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E R L Ä U T E R U N G E N 
Allgemeine Begriffsbestimmungen 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel — cif-Werte — 
gemäß den in den einzelnen Mitgliedstaaten für die Außenhan­
delsstatistik geltenden Bestimmungen. 
N O T E S E X P L I C A T I V E S 
Définitions générales 
Les données concernent le commerce spécial, valeurs caf, selon 
les définitions en vigueur dans chaque pays membre pour les 
statistiques du commerce extérieur. 
Numerische Verschlüsselung 
des Gemeinsamen Zolltarifs ( G Z T ) 
Die numerische GZT-Verschlüsselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennzahl, identisch mit der jeweiligen 
Position der Brüsseler Nomenklatur, und einer zweistelligen 
Kennzahl, die den Unterpositionen des GZT entspricht. Eine 
getrennt herausgegebene Umsteigetabelle zeigt die Gegenüber­
stellung dieser zweistelligen Kennzahlen zu dem im GZT 
benutzten alpha-numerischen Schlüssel sowie die jeweilige 
Warenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Unterposit ionen entspricht dem Stand des 
GZT vom I.Januar 1968. 
Code Tar i f Douanier C o m m u n ( T D C ) numérique 
Le code TDC numérique est formé de 4 chiffres correspondant 
aux positions de la nomenclature de Bruxelles suivis de 2 chiffres 
correspondant aux sous-positions du TDC. Une table de concor­
dance diffusée séparément fournit la traduction de ces deux 
chiffres selon le code alphanumérique utilisé dans le TDC, et 
la désignation des produits. 
La ventilation en sous-positions correspond à la situation du 
TDC au 1 " janvier 1968. 
Ursprung oder Bestimmung 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs­
und Bestimmungsländer. Eine vollständigere Bezeichnung wird 
auf Seite IV unter dem Titel » EWG-Länderverzeichnis, Ausgabe 
1968 « gebracht. Der Aufgliederung nach einzelnen Ursprungs­
und Bestimmungsländern geht eine Gliederung nach Zonen und 
Ländergruppen voraus; ihre Zusammensetzung ist im Anschluß 
an das Länderverzeichnis nachgewiesen. 
Anmerkung : Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schließen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) ein; 
sie enthalten nicht den Handel mit den Währungsgebieten der 
DM-Ost. 
Origines ou destinations 
Les tableaux comportent une désignation abrégée des pays 
d'origine et de destination. Une désignation plus complète 
est fournie page IV sous le t i t re « Classification géographique 
CEE, version 1968 ». La ventilation par pays individuels d'origine 
ou destination est précédée d'une ventilation par zones ou 
groupes de pays, dont la composition est indiquée à la suite 
de la classification géographique. 
Remarque : Les données concernant la république fédérale 
d'Allemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berlin-
Ouest; elles excluent le commerce avec la zone monétaire du 
DM-Est. 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COIVIMUN 
(STAND - 19«8 VERSION) 
LAND ZONE PAYS ZONE 
Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj.Verw.;s.001;004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch-Nord-Afrika 
(Kanarische Inseln, 
Ceuta und Melilla, Ifni, 
Spanische Sahara) 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
12 
12 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.-LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co-
mino*) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001 ; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP, Canaries, C ata, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria, Staatenbund 
(einschl. ehem. Brit.-
Nordkamerun) 
Kamerun (einschl. des südl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
blik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Demokr. Rep. 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien 
Fr. Geb. der Afars und der 
Issas (ehem. Fr. Somali-
küste) 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd-
rhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Baha-
mainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Guadeloupe 
Martinique 
Jamaika 
Westindien 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
26 
26 
26 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
23 
26 
26 
26 
19 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
22 
27 
27 
GUIN. PORT (incl. lies du 
Cap Vert, St. Thomas, île 
du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAR [Rép. Centra-
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS-IS [Territoire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste-Hélène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 
du Sud] (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Bermudes 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.GUADELOUpe 
.MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
IV 
LANDZONE PAYS ZONE 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, Falk-
landinseln 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
SUdarabien (Aden, Protek-
torat) 
Pakistan 
Indien, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
27 
23 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
640 28 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
TRINID. TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falkland 
.SURINAM 
.GUYANE F. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC OMAN, Trucial Ornan 
YEMEN 
ARAB. SUD (Aden, Protec-
torat) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
Nord-Vietnam 
Süd-Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch-Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu-
blik 
Volksrepublik China, 
(einschl. Tibet, Mand-
schurei) 
Nord-Korea 
Süd-Korea 
Japan 
Formosa (Taiwan) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Britisch- Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Neukaledonien 
Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
688 
692 
696 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée-occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, 
Sabah, Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE, Rép. Pop. 
CHINE R. P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE (Taiwan) 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf. 812) 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
E R L Ä U T E R U N G DER 
U R S P R U N G S - U N D B E S T I M M U N G S Z O N E N 
D E F I N I T I O N DES 
Z O N E S D ' O R I G I N E / D E S T I N A T I O N 
Die ein- und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num­
mern der Zeilen in der ersten Spalte. Die dreistelligen Schlüssel­
zahlen beziehen sich auf das Einheitliche Länderverzeichnis 
der EWG (Seite IV). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veröffentlicht. 
Les numéros à un ou deux chiffres renvoient aux numéros de 
lignes de la première colonne. Les numéros de code à trois 
chiffres renvoient aux pays énumérés dans la Classification 
géographique C.E.E. (page IV). 
Les zones entre parenthèses servent au calcul mais ne sont 
pas publiées. 
N · 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Abkürzung/ 
Abréviat ion 
MONDE 
C.E.E. 
EXTRA C.E.E. 
A.E.E. ASSOC. 
TOT. TIERS 
TRS GATT 
AUT TIERS 
ALASSE 1 
A.E.L.E. 
AUT. CL. 1 
CLASSE 2 
E.A.M.A. 
AUT. A.O.M. 
TIERS CL 2 
CLASSE 3 
EUR. EST 
AUT. CL. 3 
DIVERS 
Bezeichnung 
Wel t 
Europäische Wirtschaftgemeinschaft 
Extra-EWG 
EWG und assoziierte Länder 
Dr i t te Länder 
Dr i t te Länder des GATT 
Andere dr i t te Länder, weder assozi­
iert noch GATT-Mitglied 
Industrialisierte westliche Länder 
Europäische Freihandelsvereinigung 
(Assoziierte Länder der Klasse 1) 
(Andere dr i t te Länder des GATT, 
Klasse 1) 
(Dr i t te Länder nicht GATT, Klasse 1 ) 
Andere Länder der Klasse 1 
Entwicklungsländer 
Assoziierte afrikanische Staaten und 
Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Län­
der, Gebiete und Departements, 
Algerien 
(Dr i t te Länder des GATT, Klasse 2) 
(Dr i t te Länder nicht GATT, Klasse 2) 
Dr i t te Entwicklungsländer 
Ostblockstaaten 
(GATT-Mitgliedstaaten, Klasse 3) 
(Andere osteuropäische Länder) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a.n.g. 
Désignation 
Monde 
Communauté économique euro­
péenne 
Extra-C.E.E. 
C.E.E. et associés 
Pays tiers 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associés ni 
membres du GATT 
Pays industrialisés du monde occi­
dental 
Association européenne de libre 
échange 
(Pays associés de la classe 1) 
(Autres pays tiers du GATT, classe 1) 
(Pays tiers non-GATT, classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de développement 
Etats africains et malgache associés 
à la C.E.E. 
Autres associés, terr i toires et dépar­
tements d'outre-mer et Algérie 
(Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Pays tiers non-GATT, classe 2) 
Pays t ier t en voie de développement 
Pays du bloc soviétique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres en Europe orientale) 
Europe orientale 
Autres pays soviétiques 
Non classés ailleurs 
Erläuterung 
Insgesamt / Total 
001, 002. 003, 004 
4 — 2 + 5 = 1 — 
2 + 10 + 15 + 1Í 
6 + 7 
9 + 1 1 + 17 + 21 
/ Définition 
général 
005 
(2 + 25) 
1 2 + 1 8 + 2 2 + 2 4 
9 + 13 
022, 028, 030, 034, 
050, 052 
024, 032, 042, 044, 
400, 404, 732, 800, 
026, 054 
10 + 11 + 12 
15 + 16 + 19 
228, 232, 236, 240, 
280, 284, 302. 306, 
324, 328, 342, 370 
208, 338, 372. 376, 
474, 478, 492, 496 
200. 212,220. 252, 
288. 310, 330, 346, 
366, 378, 382. 386, 
452,456, 464, 468, 
508, 512. 524, 528, 
640, 644, 648, 656. 
676, 696, 700, 702, 
740,808, 812 
204,216, 224, 260, 
416. 424, 428, 436, 
484, 500, 516, 520, 
616, 620,628,632. 
684, 692, 708, 736 
17 + 18 
23 + 24 
060, 062 
056, 058. 064. 066, 
21 + 22 
683,716, 720,724 
950, 954, 958, 962, 
036, 
046. 
804 
244, 
314, 
408, 
816 
256, 
350, 
420, 
472, 
600, 
660, 
706, 
268, 
440, 
604. 
652 
068, 
977 
038, 040 
048, 390, 
248, 272, 
318, 322, 
458, 462, 
818, 822 
264, 276, 
352, 362, 
432, 448, 
488, 504, 
624, 636, 
664, 668, 
712,728, 
334,412, 
444, 480. 
608, 612, 
672. 680, 
070 
TABELLE 1 
Einfuhr der EWG-Mitgliedstacrten nach Unterteilungen des Gemeinsamen Zolltarifs 
und nach Ursprungsländern in Werten und Mengen 
TABLEAU 1 
Importations des pays de la CEE par subdivisions du Tarif Douanier Commun 
et par origines, en valeurs et en quantités 

Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 0 9 0 0 : 
U r s p r u n g 
Origine 
F R A N C F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L I F M . T F T 
I T A L I E 
Ρ ( I V . ­ U N I 
I S L A N O E 
I R L A ' i n t 
NOPVFGC 
SUEDE 
F I N I A N D E 
D A N E M A R K 
SM1 S S F 
A " T P i r . " E 
P O P T U G U 
F S P A G N E 
0 T O R A L T A P 
M A L T F 
vnur.osi AV 
G ρ F r F 
TUB O U I F 
I I . p . s . s . 
A L L . M . F S T 
o n t n r . N F 
r r . H F C o s L . 
Η Π Μ Ο Ρ Ι Ε 
P n i j M A N I F 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F 9 . N . E s p 
M A R O C 
. A l r . F P ' F 
r i J N I S I F 
I I R Y E 
F r . Y P T F 
S O U D A N 
. M A U P I ' A N 
. H . V O L T A 
. Τ Γ Η Λ Π 
. S E N E G A L 
GAMR TE 
G ' I I N F r 
S I E R P A L E D 
L ' R F R I A 
. C . I V O I P.F 
r . H A N A 
. r n r . n « F P 
. O A H n M F V 
Ν I G E Ρ M 
. r . A " F R n i l N 
. C E N T R A ? . 
K U I N . r · ; » . 
. G A O D N 
. F U N G O B R A 
. c n N G O L r n 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O l A 
F T i u n p i ç 
. A F A B S ­ ! S 
. S O M A L I A 
K F N Y A 
Ί Ι Ι Γ , A N D A 
T A N Z A N t r 
M A i i P i r r 
" Π 7 Λ Μ Ρ Ι OH 
. M A O A C . A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D F S J F 
P . A F P . ς υ η 
F T A T S U N f S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U P . R P 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A P I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
n t l H I N i r . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Π 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S n e c 
T P I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C O L O M R I E 
V E N E Z U E L A 
G I I Y A M F BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E O U A T E U P 
P F P O I I 
B R F S I L 
C H I L I 
B U L I V I r 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y O I c 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A F L 
J U R O A N I E 
A P . A B . S F r u 
K O U T I T 
B A H R T I N 
MA S C O M A N 
Y F M E N 
E W G ­ C E E 
0 3 ' . ' ) 
M 2 B 1 
2 5 o 2 0. 
1 S R6 
6 4 3 1 
' 2 1 1 
sr 1 2 3 
1 I Ì O 
8 6 6 1 
6 6 i 
l ' 2 ' 
1 l " l ' 
1 1 ) 5 ? 
6 7 ι 
' . 1 "¡5 
1 
H i ' 
/ , 1 0 
7 7 3 
7 7 1 
Π 
ι ■>>·> 
7 3 ! 
S ? ! 
6 6 1 
B O J 
4 9 
BO/« 
I V 
3 1 6 
2 7 9 
1 1 2 
η 
p p 
1 
1 ? 
4 
1 A 
7 7 
4 
1 
1 17 
1 2 
i n 
4 
P O 
1 
1 
4 3 
6 
9 
', 3 
O l 
4 6 
1 
1 0 
0 
1 
3 
', <νοο 
5 0 1 0 
1 1 5 ° 
l o n 
B l i 
s l » q 
4 
"■ 
7 
q 
5 8 
1 7 
ι 
7 
7 
! f, 
5 5 
ι B i 
A 
1 
2 
A » 
ROB 
' S A 
1 5 7 
­> 5 
BP 
l O f . p 
7 1 
6 4 
1 ? 
0 7 
BO 
1 5 
1 7 7 
0 
4 6 
i l i , 
1 5 
4 4 
Mengen 
F R A N C E 
P 
7 4 
4 5 
1 7 
b 
1 
ί 
2 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 5 5 
3 0 
5 0 
3 2 
1 7 5 
0 
I F 
5 1 
5 
P 7 
1 
η 
1 
5 
1 
! 
2 5 
? 
1 
7 
1 1 
1 1 
1 e 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 3 5 
0 5 7 7 
1 4 3 7 
1 7 6 
1 5 5 0 
1 l 
4 
6 ' 
4 0 4 
0 
9 3 
0 7 4 
3 5 
4 3 
1 P 2 
3 4 
1 
4 7 
3 2 
■ Ì ' . 
' 7 
1 8 
3 3 
7 
2 1 
4 
1 0 » , 
P 4 
4 
3 2 
1 ORO 
2 4 R 
P I 
1 
5 3 
5 7 
1 
5 
1 
2 
1 7 0 
4 0 
2 2 
M 1 
5 3 
Β 
0 4 2 
4 3 0 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 8 8 6 6 
1 P 7 0 4 
­ > 5 ° 2 1 
6 2 7 0 
5 0 7 6 
7 1 
3">7 
1 I 1 » 
5 2 B ) 
5 6 0 
4 1 1 0 
I O R O 7 
U T , ' 
5 7 2 
4 0 5 6 
κ 
1 " 7 7 
4 1 1 
7 7 7 
' 1 5 
0 4 B 
6 Ρ 
5 . 0 2 
6 2 7 
5 ' 1 
4 9 
7 P 0 
! ' Ρ 
31 1 
2 ' û 
1 1 2 
6 
3 2 
1 
12 
A 
1 4 
f 
t. 
1 
1 3 2 
1 2 
P 0 7 
4 
? 3 
1 
1 
' , 5 
6 
τ 
4 
η 
2 ] 
2 ' 
1 
1 ' 
^ 3 
R 
6 
3 6 4 
1 R P 1 
8 3 0 
1 4 P 
OR 
1 
4 1 
5 ­> ? 
D 
1 7 
1 
2 
1 
' 1 
5 5 
1 36 
1 
1 
2 
4 B 
F 3 R 
! ! ? 
I ' 1 
2 
5 
15 
4 4 1 
!» 4 ·, 
' 1 Ί 7 
7 ' 
1 5 
6 2 0 
3 
2 3 
I ' 
! 5 
I T A L I A 
1 9 7 
I 
2 0 
5B 
Ρ 
E: 
4 
Ρ 
3 0 
1 
P I 
I 
! 7 
4 4 
E W G - C E E 
2 6 0 6 5 R 
2 0 4 1 R 
3 4 8 0 7 
2 5 3 2 1 
1 7 1 0 7 
1 7 6 4 9 0 
1 R 4 
1 0 5 4 
4 7 1 1 
1 0 7 5 1 
1 9 6 R 
9 8 9 9 
1 0 6 P 6 6 
2 6 4 1 1 
1 2 0 1 
4 1 4 4 
4 
2 7 
4 1 9 5 
B 6 0 
1 1 5 1 
4 6 9 6 
1 3 6 
2 7 6 4 
1 1 9 8 
P 9 B 4 
1 5 2 4 
2 1 6 3 
3 
9 5 
3 1 9 
3 1 ! 
4 6 3 
6 2 ! 
1 4 7 
2 ! 
1 ' 4 
1 
2 
7 6 
4 
4 P 
2 3 
1 0 3 
P 6 
Í 8 
5 Ρ 
1 0 
4 1 7 
1 5 
1 3 
1 
4 1 
7 1 
3 
1 1 
1 9 
p p 
1 
3 0 
l o i 
1 9 
2 
3 0 
ρ 
3 
7 6 
2 5 
4 P 9 4 9 
6 2 0 0 0 
4 6 2 2 
1 6 2 3 
1 0 6 
1 0 
2 7 
ι 7 
Β 
1 7 
5 4 
1 
2 ! 
1 6 
4 
7 
Ρ 
1 1 
5 
1 3 Β 
ι 7 6 
2 1 1 a τ ο 
1 
1 0 8 
0 ^ 7 
I P R 
1 1 Β 
4 
1 9 
8 4 
1 P 6 6 
5 2 
I 2 P 4 
] Ι 6 
5 6 
3 1 4 
7 5 
1 7 
1 p i 
6 5 
1 
5 ' , 
2 6 8 6 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
4 3 7 
1 3 6 0 
2 8 7 4 
1 7 7 
4 3 3 9 2 
I P O 
3 
1 
6 9 8 8 
9 
3 
7 
4 9 
1 
1 
4 4 3 
7 7 
1 2 ? 
9 
2 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 3 3 
B 7 
' 4 P 
8 3 
m o 
? 
1 
4 
1 
1 7 
1 3 0 
4 
8 
2 6 
1 
1 3 
3 1 
3 
1 1 
6 
1 
1 
5 
Ρ 
3 7 
ι 
1 6 3 
! ί 
! 7 
1 
?.? 
7 
1 
? 
ρ 
4 
1 
ι ρ 
'ζ 
? 
1 
2 
N E D E R ­
L A N D 
9 0 3 0 
1 4 7 9 
1 9 2 6 0 
1 9 7 
3 7 6 3 3 
6 ? 
7 0 
! 6 7 
1 3 5 
7 0 
3 0 9 
1 3 6 0 5 
3 1 2 
4 5 
1 6 2 
1 
6 
2 7 
6 
3 9 
1 5 6 
7 7 
6 9 
3 6 
2 3 
6 
1 4 
3 
η 
1 
L 
2 0 
5 5 
6 0 
4 7 1 4 
Ρ 14 
2 9 
3 
1 0 
1 2 
1 3 4 
1 
1 
1 3 
1 
3 6 
1 
1 4 
4 6 1 
1 4 
6 
2 
6 
χ 
1 4 2 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 3 4 , 5 4 
1 3 4 5 1 
3 2 7 4 Β 
Ι 5 3 5 0 
3 5 4 4 0 
1 2 0 
6 3 5 
4 5 5 8 
9 4 4 7 
1 8 3 6 
9 0 6 7 
7 6 3 7 0 
7 8 6 1 9 
1 1 4 3 
3 9 8 4 
4 
2 5 
4 1 8 9 
8 3 7 
1 1 4 5 
4 6 3 9 
2 7 2 2 
3 1 2 3 
2 9 0 4 
1 3 9 6 
2 1 5 7 
1 
9 5 
? 9 Β 
2 5 9 
4 5 2 
6 7 1 
1 4 6 
2 ] 
1 2 4 
1 
2 
7 6 
4 
4 3 
2 3 
1 0 2 
2 2 
1 3 
5 Β 
3 0 
4 1 7 
! 5 
1 3 
1 
2 
4 3 
6 6 
1 
3 9 
2 9 
1 
3 3 
8 1 
4 
1 9 
? 
2 5 
3 
2 
2 6 
2 5 
3 7 5 9 3 
5 4 8 5 0 
2 6 8 0 
1 3 8 3 
1 0 6 
1 4 
1 7 
1 7 
3 
■ ■ 1 6 
3 2 ι 
5 
1 
7 
1 
7 
1 1 
6 
! 7 
1 7 4 
7 1 1 
4 6 ' 
3 
1 0 8 
9 9 6 
2 4 0 
1 1 6 
4 
1 6 
6 9 
6 9 3 
3 6 
1 4 0 
3 4 
5 6 
3 0 9 
7 4 
5 1 0 
1 ρ 
Ι Ο Ι 
6 8 '\ 6 4 
1 
I T A L I A 
2 7 1 4 4 1 
5 1 
6 1 2 
3 9 3 9 
6 4 1 1 2 
3 6 2 
1 
1 
1 0 7 7 3 
4 7 6 
5 
? 
3 3 
9 9 
5 2 9 5 
1 8 2 5 
1 6 5 0 
9 5 
3 7 
! 1 4 7 
6 4 
1 0 0 0 
2 4 8 5 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ARAR. M i n 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
N E " A L , R H " 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D CAMBUOGF 
iNnnNrs iF MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
T I MOP,MAC 
CH I N E , R . Ρ 
COREE NRO 
T I R E E s u n 
JAPON 
FnPMnsF 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANOF 
. P O L Y N . r o 
SnUTAGES 
SECRET 
ΛΕΙ F 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAMA 
AI IT .AnM 
T IFRS r L 2 
CLASSF 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
C E F * A S S n r 
TRS GATT 
A U T . T I F O S 
T O T . T I F R S 
O l VE RS 
C E F 
MONOF 
o m n i TRANCE 
R F L G . ­ L I I X 
PAYS­BAS 
A L I F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
TSLANOF 
IRLANDE 
NORVEGE SllfiOE 
F INLANDF 
DANEMARK 
S l I ISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POL nr. NF 
T C H E r O S L . 
HONGRIE 
ANGOLA 
FTATSUNIS 
CANADA 
ARGENT1NF 
ISRAEL 
AE1F 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 7 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXT=A CEF 
CEFvASSOr 
TOS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
MONDE 
01D115 FOANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E M . F r o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PDRTllGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GO ΕΓ E 
TURQUÍ F 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNF 
rCHE rnsi . HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUMIS 
PAKISTAN 
EWG­CEE 
1 
1 2 ' 
o i 
5 
R 
1 
7 9 
S 
1 2 ' 
1 50 
2 5 
ΟΙ ι 
7 
4 0 
2 1 0 
9 1 0 
3 6 
1 6 ' 
4 12 
' 1 
35B9 
3 6 6 5 6 4 
4 1 9 6 0 
1 6 6 8 9 
6 8 6 4 9 
3 4 8 
1 49 
7785 
7 7 9 ? 
4 4 4 7 
4 0 
4 4 3 7 
7 0 B I B 
7 7 6 4 1 
6 4 0 6 1 
4 9 8 9 
6 0 9 5 0 
3 7 0 1 5 3 
7 C 7 7 3 
515 744 
4 ' 
15 
I R 
5 6 
4 
1 3 6 
1 6 
5:1 
1 
1 
L 
6 
1 0 0 
3 
? 
1° 1 
18 
6 
i o 
l 
1 ' . 
1 
7 
4 
4 5 0 
1 11 
5 6 1 
1 ' 
1 2 
4 4 
4 4 
'. 1 7 
1 6 2 
C I P 
7H 
6 1 7 
1 6 ? 
' 7 9 
3 9 ' 
3 6 4 
6 0 1 6 
17P7.0 
7 
1 
1 
4 
1734 
1 6 
31 11 
τ 
1 1 2 
2 8 6 7 0 
2 4 1 9 
3 e 
4 0 
I 9 O 6 6 
4 9 2 1 
160 0 1 
3 0 3 3 
' 0 9 0 
7 5 6 
1341 
3 
β 
Mengen 
FRANCE 
5 1 
1 0 
7 0 
5 5 
7 5 
2 6 
6 i 
? 2 
' 5 
' 6 
1 0 ! 
' M 
1 4 
1 6 
3 
6 1 
6 
3 6 
3 
7 
Ρ 
1 
1 ι 
3 
7 4 
5 4 
1 2 B 
3 
1 
1 
1 
I I P 
6 0 
P f t 
i»> 
1 P P 
6 0 
1 1 ' 
8 6 7 
3P90 
1 5 1 6 3 
7 
! 2 1 B 
! 3 6 9 
5 
1 0 6 
3 042 
4 0 
6 2 9 5 
1 1 3 4 
7 0 1 0 
2 0 2 
2 4 7 1 
1 0 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 
1 
7 9 1 0 
4 4 9 
6 7 
6 3 6 
4 1 
4 ' 
1 7 
1 7 
5 64 
1 4 6 
5 6 0 
1 4 
6 6 4 
7 9 1 0 
3 4 5 
8 8 1 9 
1 4 
0 
1 0 
3 6 
3 
3 
1 
4 
2 
P 
! 
4 0 
3 
4 0 
1 
' 3 
Β 
6 2 
4 7 
4 7 
ς 
6 2 
4 ' 
p o 
1 ' . 
? 7 2 5 
1 8 6 
3 4 6 
1 7 
? 
1 4 3 
5 4 9 
7 ? 2 0 
1 3 
' 2 4 
7 
N E D E R ­
L A N D 
5 
3 
P B 
1 ? 
3 0 
1 0 
5 6 
' 6 
1 1 
4 0 
1 1 
2 5 7 1 
19B3 
4 5 5 4 
7 
I 9 a i 
19RP 
7 4 e 
1 0 
7 5 P 
680O 
5 5 1 2 
6 3 6 9 
3 3 9 
6 7 0 8 
5 4 2 0 
1 2 2 7 0 
2 
3 
9 
1 4 8 
1 0 
6 
1 
5 6 
2 
? 
7 
1 
2 0 5 
1 6 
2 P 1 
6 
6 
2 7 7 
1 4 
? 7 0 
7 
" 7 
1 4 
24 1 
1 
1 4 
1 8 5 " 
1 1 7 3 
35 7 
7 4 1 
1 3 0 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 7 6 
9 3 
6 
0 
1 
7 4 
5 
! 15 
1 P 5 
1 3 
P 7 5 
2 
3 0 
' 1 Ρ 
B ' 4 
1 0 
1 4 1 
3 3 2 
9 
3 5 B 9 
3 5 R 6 8 4 
3 8 3 1 7 
144 87 
5 3 3 0 4 
3 4 8 
1 4 ? 
5 1 6 5 
5 6 6 5 
4 1 8 2 
3 0 
4 2 1 ? 
6 3 1 7 1 
' 1 4 4 0 
5 6 9 7 0 
4 5 7 5 
6 1 4 9 5 
3 6 2 2 4 3 
6 0 7 6 4 
4951 78 
1 6 
2 
1 
I 
1 0 
1 0 
1 
3 
» 3 
1 8 
1 
4 
2 
1 5 
1 
l 
5 4 
7 9 
Ρ ' 
i 1 
7 7 
2 ? 
1 0 6 
1° p p 
' 6 
r s 
! 0 
1 76 
1 
1 
1 
0 
ft 
I TAL IA 
4 
6 
7P 
'.' 1 1 5 
9 1 
9 3 
2 0 R 
2 1 8 
I I P 
p p 
? 0 8 
? 1 B 
4 2 6 
1 « 
7 
7 
4 4 
4 
1 
3 1 
1 
7 
2 
1 
1 
4 
7 7 
9 
B 6 
' 7 
7 
7 
1 00 
" ? ? 
0 6 
4 
1 0 0 
?? 
1 2 2 
I T O 
1 
19?? 
1 
4 
1 7 0 
1 4 
7742 
' 6 
2 0 5 9 7 
2403 
3 5 
1 9 „ 9 
1 0 
54P6 
7 6 75 
4769 
7 5 6 
1870 
3 
Ρ 
EWG-CEE 
R 
1 5 6 
3 6 0 
1 4 
7 
4 
1.01 
! 6 
1 
H O 
18 9 
' 6 4 
5 6 0 
5 
1 1 2 4 
1 
2 6 8 
1913 
1 4 2 
7 6 1 
27 = 8 
R? 
7 
1 7 9 3 
3 6 2 7 7 9 
3 3 6 3 4 0 
1 7 7 4 4 1 
4 6 3 7 B 1 
5 3 9 
5 9 6 
1 7 5 3 1 
! 8 5 6 6 
1 ' 5 4 R 
1 1 2 7 
1 3 5 7 5 
5 0 1 1 2 2 
3 7 1 4 5 7 
4 7 4 4 6 9 
2 3 5 0 7 
4 9 7 9 7 6 
3 6 4 6 7 7 
3 6 8 3 1 1 
1 2 3 4 0 1 0 
1 9 P 
7 n 
1 6 
1 9 0 
4 4 
195 3 
2 ? 
3 3 7 
1 
ρ 
3 
6 
q 
9 4 
4 
4 
1 6 
1 
4 5 
6 
3 9 
1 
1 9 1 
4 
4 1 
I P 
2 0 7 4 
6 ? 7 
2 7 0 1 
8 0 
3 1 
9 ! 
9 1 
267.7 
6 4 9 
2 4 4 5 
4 7 7 
2 8 7 ? 
6 4 9 
3 5 2 1 
' 1 7 
5 6 0 
3 6 9 4 
9 8 2 9 
3 
ι 
1 
9 3 ' 
Β 
1 2 7 6 
3 
4 3 
1 2 4 5 " 
7 1 0 
! ! 1 9 
3 9 4 0 
1 9 2 4 
6 2 4 3 
1 1 7 4 
3 " 3 4 
2 3 4 
B R O 
4 
3 
Werte 1000$ -
FRANCE 
4 9 3 9 3 
9 1 9 
6 0 3 1 2 
ι 
5" 
1 4 0 
1 9 3 
3 
3 
5 0 5 9 8 
4 9 0 1 
4 9 9 2 7 
5 2 8 
5 0 4 5 5 
4 8 4 8 
5 5 3 5 6 
4 7 
2 5 
2 6 
4 1 
3 7 0 
I 1 
? 0 4 
ς 
3 
4 
9 
1 1 1 
9 
8 1 7 
3 5 0 
1 2 3 7 
9 
3 
9 
q 
1255 
1 4 1 
1 0 5 1 
7 0 4 
1 2 5 6 
1 4 1 
1 3 9 6 
5 6 8 
7168 
8 7 5 9 
3 
64 4 
1 4 9 
2 
4 6 
3 83 0 
1 " 
2 4 8 2 
1 3 7 7 
3 0 9 6 
3 4 
1 1 8 0 
7 
B E L G -
L U X E M B . 
4 
1 9 1 4 5 
1 1 7 7 
7 9 4 
13R1 
3 9 
6 7 
1 0 6 
6 9 
6 9 
1 5 5 6 
1 1 4 1 
1415 
1 0 1 
1 5 1 6 
1 9 1 4 5 
1 1 0 1 
2 1 8 0 2 
3 0 
8 
5 1 
3 1 
6 
3 
1 
6 
I 
3 
! 
3 8 
6 
9 ! 
1 
1 
1 9 
1 0 
1 0 7 
0 1 
9 3 
9 
1 9 ? 
9 1 
1 9 3 
1 " 
1 5 7 6 
11 7 
20 6 
8 
! 
M 
2 ? 3 
» 1 3 
6 
9 6 
1 
N E D E R ­
L A N D 
8 
6 
3 
1 7 
1 3 
I P 
1 3 
1 
6 1 
P 7 6 
P6 
0 4 
3 3 
1 0 
4 3 4 0 1 
5 6 6 1 
5 4 0 6 2 
I 
1 7 0 
1043 
1 2 1 4 
4 0 0 
6 1 
4 6 1 
5 5 7 3 7 
3 1 0 2 0 
5 5 0 8 7 
4 4 6 
5 5 5 3 3 
3 0 9 1 6 
9 6 5 5 3 
3 
3 
7 6 
? 9 6 
1 1 
11 
3 
? 
6 4 
7 
' 2 
3 3 
PRO 
5 ' 
3 3 7 
1 1 
1 1 
3 4 3 
4 1 
3 ) 5 
1 1 
3 4 8 
4 1 
3 8 0 
5 
5 0 4 
3 7 0 
1 2 9 
0 1 
5 1 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 
1 5 0 
3 4 0 
1 4 
T 
4 n o 
1 6 
1 
1 0 3 
3 7 1 
2 4 P 
6 4 2 
5 1 0 6 3 
3 
2 6 8 
1623 
1 1 6 
T 2 7 
2 2 6 5 
7 2 
? 
1798 
3 4 3 6 3 4 
1 6 1 6 4 0 
111.979 
2 7 3 5 1 9 
4 9 6 
3 3 9 
1 1 2 6 9 
1 2 1 0 3 
1 6 9 4 4 
1066 
1 8 0 1 0 
3 0 3 6 3 2 
1 0 8 3 1 5 
2 8 3 3 1 1 
1 7 5 0 9 
3 3 0 9 7 0 
3 4 5 4 3 2 
1 0 5 5 0 3 
7 5 4 5 4 7 
1 4 3 
1 
2 
ι 2 6 8 
1 5 2 ι 
3 
4 
3 
1 4 
1 
I B 
3 
3 4 
1 1 
2 0 
? 7 9 
1 7 7 
4 5 6 
7 0 
2 0 
5 5 
5 6 
1 3 ? 
1 6 7 
3 4 5 
1 8 7 
5 3 2 
1 4 7 
6 7 9 
1 
1 
I TAL IA 
2 3 
1 9 9 
5 
7 5 7 2 9 
R778 
8 4 5 3 7 
3 7 
5 0 1 3 
5 0 5 0 
1 3 ? 
1 3 2 
8 9 6 8 9 
2 2 6 0 8 0 
8 4 7 2 9 
4 9 2 3 
Α 9 6 5 2 
2 2 6 0 4 3 
3 1 5 7 3 2 
2 1 1 
1 4 
4 
5 1 9 
1 4 
3 
2 4 
2 
5 
1 4 
4 
1 2 
3 8 
5 4 3 
3 7 
S R O 
5 0 
5 0 
5 
5 
5 3 5 
2 2 9 
6 2 1 
1 4 
6 3 5 
2 2 9 
8 6 4 
7 2 7 
2 
9 5 3 
ι 
1 
8 0 
5 
1 1 0 7 ι 7. 
9 6 0 7 7 0 9 
1 1 
7 9 3 
4 
2 2 2 5 
9 4 1 
1 7 5 6 
2 3 4 
5 7 2 
4 
3 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
" 1 9 1 1 9 
O 1 0 1 3 1 
" 1 0 1 6 " 
" 1 0 7 1 1 
Ursprung 
Origine 
A T L E 
A U T . C L . 1 
r L A S S r 1 
H F R S C L ? 
C L A S S F 7 
r u p . r s T Π A S S F 1 
r x T B A c r r 
C t Γ , AS S ' i r 
T P S G A I T 
A U T . T i r p s 
τ η τ . T t r f l s 
r. F F MONDE 
F R A N C E 
B F 1 G . ­ L U X 
P A V S ­ B A S 
A l L F M . r FD 
1 T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
I S L A N D E 
¡ P L A N D E 
M O R V F C r 
S U E D E 
F 1 NL ANO t 
Ο Α Ν Γ Μ Α Ρ Κ 
S U I S S F 
A ' I T P I C F t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C . n S L AV 
G R r C E 
F I J O D P F ND 
I I . P . S . S . 
A L L . M . F S T 
P D L O G N F 
T F H f c n S L . 
H O N G R I C 
R O O M A N ! c 
B U L G A R TE 
A N G U L A 
F T A T S U N I s 
A R G E N T I N E 
Α Π r 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L ' 
C L A S S r l 
F P | R . F S T 
C L A S S E 1 
F X T R A C E F 
C F F . f A S S O r 
1 R S G A T T 
M I T . T J T R S 
T " T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
P A Y S ­ B A S 
Y O U G O S L A V 
G R C r F 
A U T . r L . 1 
C 1 A S S F 1 
F X T R A C F F 
C F C f A S S O C 
T B S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOF 
F R A N C E 
I T A L I E 
M I T R I Γ Η Γ 
E S P A G N E 
Y D i j r n s i AV 
G R r r E 
F U R U P F ND 
H O N O R ! r 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F O R . r s r 
C l A S S F 3 
F X T R A c r r 
r r r » A S S o r 
T O S G A T T 
A U T . T I E R S 
τ η τ . τ ι r o s 
C F F 
M O N D E 
F R A N C E 
R F I G . ­ l ΟΧ 
P A Y S ­ B AS 
A L L E " . F r n 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U E D E 
D A N F M A R < 
S U ! S S F 
A U T R I C H r 
P O L O G N E 
T C H F C 0 S 1 . 
H D N G P I E 
S I r S R A L c n 
F T A T S I I N I S 
C A N A D A 
E W G ­ C E E 
' , 1 7 ' 
11 m 
1 6 1 4 1 
1 
Ρ 
4 > ■) 0 Β 
4 ' l " 1 
7 0 0 S ο 
2 7 4 9 5 
6 I ' , 9 Ί 
' 4 / 1 6 
7 6 4 1 4 
7 5 ' 6 1 
1 0 4 1 0 ρ 
ι 6 6 
1 '· ρ 
1 0 4 4 
! 1 7 0 
1 2 
Γ 4 ' . 
1 4 ' 
Ι ' , ' 
1 
4 
/. I e 
5 ι 
1 2 ' 
'. 5 7 
1 4 3 1 
4 
4 
1 2 4 6 
] 0 7 4 
1 2 8 = 
' , 4 1 
4 7S 
1 " 
1 ' 9 
1 
1 7 
V I 
7 5 ) 
Ι 3 5 4 
7 6 0 4 
3 9 
3 1 
6 ! 2 ? 
6 1 2 ' 
7 7 4 Γ . 
4 7 19 
4 1 4 1 
1 19(1 
7 7 4 1 
4 7 3 6 
1 2 5 0 ' 
! 
1 2 4 
1 
1 ? ' 
! 2 7 
1 7 ' 
4 
Ι 2 6 
1 7 4 ! 
1 2 3 
'/. 
1 2 
1 
10 ' 
ο 
' 7 ' , 
η 
7 
1 
4 P , ' 
5 " 3 
7 
7 
', V I 
11 0 
1 1 1 
1 Γ> 
1 7 4 
16 
6 1 4 
' 1 ' 
2 ' 
Ι ' Ρ Ρ 
1 0 5 6 
1 1 
Ρ 1 
! 4 R 4 
? ! 7 1 
1 9 1 7 1 
? " 
7 a 
1 ' 
Ι 6 1 
1 1 4 
Mengen 
F R A N C E 
1 6 9 i 
' 1 ο ι 
9 ' 3 1 
! 9 1 3 ! 
19 1 3 1 
1 0 9 6 ? 
! ) Τ ? 
1 6 9 5 1 
1 7 Ο 0 9 
1 3 9 6 ? 
19 1 ? ' 
4 8 2 3 6 
3 ' 
1 " 
6 6 7 
7 
6 
1 
1 0 
1 4 
1 
1 
0 t 
4 1 
6 
1 ' . 
4 
Ρ 
4 5 
1 1 ? 
1 7 ? 
9 
ρ 
ι ' , 
1 4 
' ρ 1 
6 8 4 
1 1 ? 
.'", 2 0 ' 
4 8 4 
3 1 6 
ι 
1 
1 ! 
1 0 1 
3 
Ι " ? 
3 0 Ρ 
1 19 
Ρ 
1 ' ! 
3 
? 19 
' 1 1 1 
6 
' 0 7 
1 1 ' 
)' 
4 4 
". 
4 ' 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
» 4 ' , 
1 9 
1 4 6 
1 1 5 ! 
' 1 6 ! 
3 6 1 6 
? " ? 4 
7 6 9 6 
P ! 3 
14 1 4 
2 " ? 4 
6 4 4 0 
h i 
1 7 3 3 
1 2 1 
1 
1 ? 3 
1 " 
! 
! 1 
1 1 
' 3 3 
1 
5 
! 
1 1 0 
3 ! 
1 6 1 
1 
1 
2 5 ' 
' c ? 
4 1 9 
1 " 6 3 
3 7 0 
4 0 
4 1 9 
1 9 6 3 
' 1 3 7 
4 
' 5 2 
4 6 
1 
4 
N E D E R ­
L A N D 
1 ' . 
1 4 
1 7 6 7 
" 4 ' 
1 7 1 1 
1 
6 1 4 
3 1 6 7 
3 7 3 1 
1 
1 7 3 2 
5 
? 1 
Ρ ? 
2 9 6 
6 
4 ' , 
4 
6 
1 2 6 6 
! 0 6 1 
' 1 3 
6 1 6 
' 3 3 
' 0 0 
4 8 
1 6 8 
3 8 1 0 
19 1 0 
4 1 8 8 
1 0 9 
1 6 3 1 
' 4 5 7 
4 1 3 8 
1 0 9 
4 7 9 ' 
! 
1 0 9 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
I 
1 
! 4 
1 4 
! 5 
2 
0 
7 
! 5 
2 
1 7 
1 4 
! 6 
1 0 6 ? 
4 
0 7 
1 1 4 
? 5 
1 
4 
4 
■ > ' , 
8 
7 ' 
1 o o i 
', 
2 3 3 
3 » 
! ' . o 
2 2 
7 9 
3 
? P 6 
1 2 3 1 
1 4 8 7 
Β 
3 
4 4 1 
5 4 1 
2 0 3 6 
1 0 9 0 
1 3 3 4 
1 0 6 
' " 3 ? 
1 9 9 4 
1 1 3 1 
1 0 
4 
71 
74 
7 4 
74 
= 1 
4 
4 
η 
3 5 
' 1 
" 4 
P l i 
3 9 
1 
! ! 
I T A L I A 
7 0 7 T 
? ί Ρ 4 Ρ 
? 5 ο Ρ ? 
ο 
η 
1 4 7 0 5 
1 6 7 9 6 
4 2 7 " 5 
5 2 4 4 
11 5 2 r 
B i l 4 
4 0 3 4 ? 
7 ρ " 1 
4 5 6 3 6 
7 1 
7 ' 
3 " 
7 0 0 
1 7 
6 9 
1 
? 
4 9 
? 
? ' l 
1 3 
4 P 
4 ' 
1 0 6 
? 6 θ 
1 7 
?1 
4 P 
1 4 7 
4 " 
7 ι 
?¡ 
4 7 » 
4 7 R 
Ο ' Ρ 
8 ' Ρ 
4 4 4 
4 7 4 
Ο 7 0 
8 7 9 
1 7 9 9 
1 2 4 
1 
1 ? 7 
! ? 7 
1 2 7 ' 
1 ? 4 
1 2 4 
1 2 7 
' 4 
1 
4 
' 0 1 
7 
1 
' ­ ρ 
2 0 0 
7 
7 
2 1 6 
2 7 ' 
4 
7 
1 1 
", 2 4 ' 
1 ; , ρ 
1 6 
' 16 
Κ,οο 
p i 
! 2 4 5 
2 1 2 ? 
1 α ο ι 0 
? 7 
■> J 
1 2 
Ι ό ' 
1 ' 0 
E W G - C E E 
? ? 1 8 
1 1 ' 4 ? 
Ι 5 4 6 0 
0 
1 
1 7 1 2 9 
! 7 1 ? 9 
1 7 5 9 7 
1 5 5 4 4 
7 Ό 9 0 
9 7 8 ! 
1 1 Β 7 ! 
1 4 8 2 1 
4 7 4 1 5 
7 7 " 
1 4 3 
1 5 5 9 
3 4 8 
1 6 
3 3 1 
Β ! 
1 3 ? 
7 1 
3 
1 1 
3 9 
6 3 
1 
2ο 
7 9 " 
3 
5 1 6 
1 6 8 
6 3 6 
2 2 8 
2 7 ' , 
3 9 
9 3 
1 
1 2 6 
4 3 
4 6 ' . 
7 1 1 
1 1 7 6 
4 4 
4 4 
2 1 7 6 
2 1 7 6 
3 3 9 6 
2 8 1 6 
1 8 9 9 
1 4 9 7 
3 3 9 6 
7 R 3 6 
6 2 3 ? 
2 4 ! 
7 5 
7 5 
2 6 
1 
? 4 
2 4 
2 8 
1 ? 
! 7 
1 
1 0 5 
3 
7 2 
3 
1 
1 
1 8 1 
1 8 4 
1 
3 
1 3 7 
1 ' ! 
1 0 9 
4 
1 1 c 
? 9 
7 1 8 
1 3 5 
3 1 
1 3 " ? 
1 7 1 ' . 
3 7 
O l 
1 1 3 3 
2 ? 4 3 
1 1 18 9 
1 4 
I a 
4 
', 7 3 ! 
8 0 7 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
8 1 7 
1 8 9 5 
4 7 1 7 
3 3 8 6 
8 0 8 6 
! 7 7 9 8 
1 1 4 8 8 
7 7 3 3 
5 0 1 6 
Ι ? 7 " 3 
1 1 4 8 3 
? 4 ? « 6 
9 1 
! 3 7 
2 1 8 
1 4 
ο 
4 
1 1 
1 3 
! 1 
2 5 
2 9 
3 
6 
4 
1 2 
3 1 
7 2 
1 9 3 
1 2 
1 2 
1 0 
1 0 
1 2 5 
4 5 5 
1 0 ? 
1 8 
1 ? 6 
4 6 6 
5 8 0 
1 
1 0 5 
? 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 3 
1 
1 0 8 
3 
ina 
! 1 0 9 
7 
9 7 4 
1 2 5 
3 8 
7 9 
7 ? 
' 5 3 
B E L G -
L U X E M B . 
? 9 4 
9 
? ! 5 
1 2 6 9 
1 7 6 9 
1 4 8 6 
1 6 8 4 
1 1 0 ? 
1 8 ! 
1 4 8 3 
1 6 6 3 
3 1 1 7 
3 Ρ 
9 7 2 
1 6 1 
2 
9 0 
2 6 
1 
1 
5 
1 1 3 
3 
4 
1 
9 1 
2 6 
1 1 7 
1 
1 
1 4 5 
1 4 6 
2 6 3 
1 7 2 5 
2 2 6 
3 7 
2 6 ' 
1 2 7 5 
1 4 8 8 
ό 
7 4 5 
5 1 
1 
4 
N E D E R ­
L A N D 
6 
5 
1 2 4 7 
1 ' 4 ' 
1 7 5 ' 
7 2 ? 
1 0 2 6 
' 2 6 2 
1 2 5 7 
1 4 
1 ? 
1 1 " 
1 6 Ρ 
6 
5 4 
! 
4 
5 3 6 
3 6 3 
3 1 1 
1 7 6 
1 6 5 
1 7 0 
6 4 
? 3 4 
1 5 5 1 
1 5 5 1 
1 7 9 6 
1 4 3 
6 6 7 
1 1 1 9 
1 7 8 5 . 
1 4 3 
1 9 2 8 
3 1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
2 
2 
I 
1 
2 
2 
15 
9 
3 8 6 
3 4 
7 1 
2 2 
2 3 
2 
1 2 
7 
4 1 
1 5 1 
1 6 2 
3 ? 
9 3 
7 
1 3 
7 
1 1 7 
2 5 9 
3 7 6 
7 
7 
7 3 4 
2 8 4 
6 6 7 
4 1 0 
5 6 5 
1 1 2 
6 6 7 
4 1 0 
1 3 7 7 
1 6 
2 
1 4 
1 6 
1 6 
1 6 
3 9 
2 
7 
1 8 
3 2 
3 ? 
1 4 ? 
1 9 3 
6 4 
1 
6 
3 
I T A L I A 
1 1 9 6 
9 3 3 3 
1 9 S 7 B 
3 
3 
6 6 2 5 
6 5 2 5 
1 7 9 5 6 
2 4 0 2 
1 2 " 7 7 
3 3 5 9 
1 5 3 3 6 
1 6 B 2 
1 8 7 3 P 
1 5 3 
2 4 
6 9 
3 5 7 
2 9 
7 0 
1 
3 
2 1 
4 
1 0 6 
2 4 
2 0 
2 5 
3 2 
8 5 
1 1 2 
2 4 
5 4 
? 9 2 
3 4 6 
2 4 
2 4 
1 R 6 
1 8 6 
5 5 6 
6 0 3 
3 4 4 
2 1 2 
5 5 6 
6 0 3 
1 1 5 9 
2 4 
1 
2 6 
2 5 
2 5 
1 
2 4 
2 4 
2 5 
1 2 
I 
1 
5 8 
3 
1 
5 9 
6 " 
3 
3 
6 3 
7 0 
2 
3 
5 
1 2 
7 5 
1 4 7 
2 4 
4 3 9 
1 4 0 7 
9 3 
1 1 7 9 
2 1 7 B 
1 1 0 0 3 
1 5 
1 8 
6 
2 7 3 
6 6 4 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ! 
T I E R S C L 2 
r L A S S E 2 
F U R . E S T 
C l A S S F 3 
F X T R A C E E 
C E E » A S S n r 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
0 1 0 2 1 9 F R A N C E 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F D 
R O Y . ­ U N ! 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R F r E 
F I I R U P E NO 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H D N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
Γ Α Ν Λ Π Α 
A I I S T R A I I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . G L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E O A S S O C 
T R S G A T T 
Δ Ι Ι Τ . T I F R S 
T O T . T I F R S 
O I V F R S 
C E E 
M O N O E 
0 M 2 9 0 P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F D 
C F F + A S S O C 
C E F 
M O N D E 
0 1 0 3 1 1 F R A N C E 
» F L G . ­ L I J X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
S O F D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A I I T . C L . l 
C L A S S r 1 
F X T R A C F E 
C E E 4 ­ A S S 0 C 
T P S G A T T 
T D T . T I E P S 
C E E 
MONOE 
0 1 0 3 1 9 F R A N C F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . F S T 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B I I L G A O ' F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A F L E 
A I I T . r L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C F E 
r E E » A S S O r 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T ' E R S 
C E E 
M O N O E 
E W G ­ C E E 
2 2 7 9 4 
6 4 7 
2 3 3 4 1 
1 
1 
6 ' 
6 3 
2 3 4 1 0 
3 5 9 6 
9 3 3 9 R 
1 2 
2 3 4 1 0 
3 8 9 6 
2 7 9 3 6 
9 1 9 5 " 
1 2 1 5 1 
3 9 9 5 
3 7 1 6 0 
l B o p 
4 5 8 9 
? 1 5 
3 
7 5 1 6 ? 
7 7 6 
4 4 3 5 6 
7 
1 0 7 
7 9 1 2 1 
5 
2 
2 4 ' 9 6 
3 3 3 6 4 
P 9 9 7 4 
9 7 9 0 ? 
? 1 1 3 ? 
1 6 6 6 6 
4 7 
1 3 
6 
7 1 
1 2 2 4 1 3 
3 3 8 9 3 
1 5 6 3 0 6 
7 1 B 8 3 4 
2 1 3 P , I ? 4 
3 7 5 1 9 9 
1 5 0 ? 6 1 
P I 6 1 9 8 
1 6 9 7 8 7 
3 7 5 1 8 5 
7 1 
1 5 0 7 5 6 
6 2 5 5 1 7 
1 
? 
3 
0 
1 
7 
1 ! 
1 4 ? 
7 
0 ? 
1 
I 
i 
n r . 
O P 
9 6 
1 6 ? 
9 4 
9 6 
1 6 ' 
2 5 7 
¿ g o 
6 7 3 3 2 
2 6 . 3 0 1 
7 2 5 
1 1 
3 1 4 9 " 
1" 3 3 
A 4 
3 3 3 3 
1 0 3 9 
1 4 1 9 
1 0 D 7 
3 1 5 4 4 
3 4 
3 1 6 2 3 
6 7 9 3 
5 7 9 8 
3 B 4 ? 6 
9 4 6 5 ? 
3 1 h ? B 
6 7 9 » 
3 B 4 7 6 
9 4 6 5 7 
1 3 3 0 8 3 
Mengen 
F R A N C E 
1 I ' 
4 7 
ι 4 7 
1 4 7 
9 4 4 
1 4 7 
1 4 7 
i l ' . 4 
Ι Ο Ι 
ι 0 " 1 
3 5 5 1 
6 7 ? 
1 3 6 
5 0 
' I P 
5 
1 0 ' 
7 
4 
9 2 1 
I O ' 
1 0 7 9 
1 0 7 9 
5 1 2 6 
I D ? ' 
7 
1 0 ' 9 
6 1 2 4 
6 1 5 5 
! 
2 
3 
1 
1 
4 
9 7 
1 
o 1 
' 1 
" 1 
7 1 
I ' ? 
9 1 
9 1 
i o ? 
ι ο ί 
5 9 1 0 8 
1 5 4 0 1 
1 ? 
1 ' 
1 0 
3 3 
? 7 θ 6 
2 6 " 
1 8 7 
5 4 
5 4 
3 1 5 ? 
3 1 6 ? 
3 2 0 6 
7 4 6 0 1 
5 4 
3 1 5 ? 
3 . 2 0 6 
7 4 6 0 ! 
7 7 8 0 7 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
7 
7 
7 
' 9 1 
7 
7 
1 0 3 
3 1 0 
? 2 ? 5 " 
1 3 8 3 
4 5 0 
1 3 3 4 
1 6 ? 2 
R 3 9 3 
2 5 3 2 
7 
1 2 2 
3 9 6 
1 9 7 
R ? 4 5 
7 3 4 3 
1 2 7 6 1 
1 8 4 4 
1 4 1 0 5 
1 1 1 8 1 
1 1 1 8 1 
7 5 2 8 6 
7 4 0 9 1 
1 3 1 7 6 
1 2 1 1 " 
2 5 2 9 6 
2 4 0 9 3 
4 " 3 7 " 
I ? 
8 6 0 3 
3 6 
6 7 3 
6 2 8 
4 ? P 
6 2 8 
Q 6 5 5 
6 2 9 
6 2 8 
8 6 5 6 
9 2 8 3 
N E D E R ­
L A N D 
l i o 
Π " 
■ 1 0 
3 4 3 
3 7 0 8 
5 1 4 
4 2 . 0 
2 1 6 1 
2 9 
7 " 6 3 
? 3 4 
2 2 9 
1 4 
1 5 
1 0 5 5 ? 
1 1 7 6 
° 6 4 6 
P O O 
1 Í 0 3 6 
1 1 7 5 7 
U ' 5 7 
2 7 7 9 3 
4 6 3 6 
R 9 " 4 
1 3 8 8 9 
2 ' 7 9 3 
4 5 8 5 
2 7 3 7 3 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
! 1 
, 2 
1 
2 9 
1 " 
1 14 
1 3 4 
1 1 4 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 2 ? 
1 
1 " 
1 
ι 
1 
1 
3 2 5 
1 2 9 
3 2 5 
3 2 5 
1 2 R 
4 4 1 
! 1 9 ? 
3 3 6 1 
1 2 4 ? 
9 0 6 
1 
5 B 7 5 8 
4 
8 4 6 9 
! 1 9 
1 3 2 
1 " 7 9 1 
4 3 7 
6 7 2 3 ? 
1 0 4 5 
6 8 7 7 7 
2 0 3 6 0 
7 0 3 6 0 
3 8 5 2 7 
6 7 9 0 
6 7 6 0 3 
2 1 Í 2 4 
0 8 6 7 7 
8 7 0 9 
9 4 4 1 7 
7 
1 9 
3 7 
" 1 '
5 6 
R " " 4 
2 2 B 3 
3 ' 4 9 0 
2 7 0 
' ' 6 
3 1 4 9 0 
3 1 4 9 0 
3 9 6 
3 9 6 
3 1 3 3 6 
1 1 4 3 4 
3 1 4 9 " 
3 9 6 
3 1 9 .36 
1 0 4 3 4 
4 2 1 2 0 
I T A L I A 
2 2 3 6 5 
4 9 9 
2 7 8 6 4 
6 7 
6 7 
? 2 9 ' 1 
? 2 1 1 
7 7 9 1 9 
1 2 
7 2 9 3 1 
2 7 1 1 
' 5 1 ' ? 
6 8 1 5 5 
4 9 8 ! 
7 3 1 ? 
' 5 6 1 4 
9 
1 8 5 
3 
4 3 
7 ? 1 
3 7 3 9 1 
7 8 4 3 1 
5 
2 4 2 9 6 
1 3 4 5 ' . 
7 9 4 8 9 
5 4 3 2 4 
1 7 3 7 6 
1 6 6 6 6 
4 7 
1 4 
6 
7 1 
' 3 3 6 3 
' 8 6 9 4 
6 1 8 5 " 
1 7 6 6 9 6 
1 ? 5 5 ° 5 
2 3 7 4 5 5 
1 1 0 6 6 7 
1 Ά 7 8 8 
' 1 2 6 6 ? 
7 3 7 4 5 0 
7 1 
1 1 0 6 6 2 
' 4 8 1 8 8 
2 
1 5 
5 
1 
! 1 
3 
3 
3 
' ? 
3 
ι 
2 ' 
2 5 
, ' ? 4 
1 9 
1 4 
5 7 6 
3 4 
5 D O 
1 2 9 ' 
8 ? 0 
Ρ 4 
8 4 
? 6 ? 2 
' 6 ? 7 
7 7 " 6 
3 ' 3 
5 4 
? 6 2 ? 
2 ? 0 6 
8 3 3 
3 5 3 " 
E W G - C E E 
1 4 8 6 0 
! " 8 8 
1 5 9 3 8 
6 
6 
4 " 
4 0 
1 5 9 3 4 
3 7 3 2 
1 5 9 7 8 
6 
1 6 9 8 4 
3 7 3 ? 
1 9 7 1 6 
7 6 4 2 0 
1 2 9 0 9 
" 7 5 9 
3 8 5 4 6 
1 3 6 ? 
? 3 3 3 
1 1 " 
3 
7 8 9 7 4 
3 5 9 
2 3 8 8 5 
6 
1 3 9 
1 8 " 2 1 
6 
1 1 6 9 1 
1 3 1 9 3 
1 5 6 7 1 
4 3 6 8 6 
1 " 4 3 9 
8 1 3 6 
4 9 
7 0 
0 
3 ' 
5 4 . 4 9 6 
7 0 5 7 4 
7 5 7 7 0 
1 0 7 6 6 6 
1 0 7 6 6 6 
1 8 ? 9 3 6 
1 3 6 1 4 0 
1 " 6 7 4 5 
7 5 1 B 4 
1 8 7 9 2 9 
3 3 
1 3 6 1 3 4 
3 1 9 1 0 ? 
1 
? 
3 
1 
1 
3 
1 o 
? 3 9 
1 0 
1 5 7 
4 
1 
? 
1 
1 6 ' · 
1 
1 6 6 
1 5 5 
2 7 1 
1 6 5 
! 4 4 
2 7 ! 
6 1 6 
1 7 " 
4 5 1 6 4 
1 6 9 4 4 
6 1 5 
4 
1 2 2 1 2 
5 
1 8 
1 5 
1 4 4 8 
5 0 5 
7 1 1 
4 4 3 
ρ 
1 
1 2 2 3 6 
3 8 
1 2 2 ' 4 
3 1 1 5 
3 1 1 5 
1 5 3 8 9 
5 2 8 3 4 
1 2 7 7 4 
3 1 1 6 
1 6 3 8 9 
6 ? 8 8 4 
7 9 2 7 3 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 2 8 
1 8 3 
? ? 1 
2 9 1 
1 1 0 8 
2 8 1 
2 8 1 
1 1 0 8 
1 3 3 9 
1 1 4 6 
3 7 0 6 
3 P 7 
1 7 3 
2 1 
3 0 ? 
5 
1 3 9 
9 
5 0 1 
14 3 
8 4 9 
6 4 9 
4 7 4 9 
6 4 9 
6 4 9 
4 7 4 9 
5 3 9 8 
1 
2 
3 
ι 
3 
6 
1 4 9 
1 
1 5 6 
1 5 6 
1 5 6 
1 4 6 
1 5 5 
1 5 6 
1 5 4 
1 5 5 
3 1 1 
3 9 6 2 4 
1 0 6 1 2 
1 3 
3 
5 
1 5 
I 1 5 7 
1 1 8 
7 6 
2 1 
2 3 
1 3 5 1 
1 3 5 1 
1 3 7 4 
5 " 2 4 6 
? 3 
1 3 5 1 
1 3 7 4 
6 0 2 4 6 
5 1 6 2 0 
B E L G -
L U X E M B . 
7 
7 
7 
3 0 2 
7 
7 
3 0 ? 
i o n 
1 7 0 7 6 
1 6 6 5 
5 R 9 
1 0 0 5 
7 5 6 
3 6 8 3 
1 4 3 ? 
1 
1 6 5 
1 6 8 
o o 
3 7 2 8 
9 6 7 
5 1 2 1 
9 2 1 
7 " 4 2 
4 9 5 3 
4 9 5 3 
1 1 9 9 5 
1 9 3 2 9 
6 5 4 4 
5 4 5 1 
1 1 9 9 5 
1 9 3 7 9 
3 1 3 2 4 
1 3 
4 8 2 2 
2 ? 
2 " ! 
2 9 1 
7 9 1 
2 9 1 
4 8 5 7 
2 9 1 
2 9 ! 
4 B 5 7 
5 1 4 B 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 
3 5 9 
2 9 7 8 
7 7 2 
1 7 1 
1 0 9 ! 
1 4 
3 5 1 9 
1 1 9 
1 2 3 
6 
■> 
4 9 1 5 
4 3 6 
3 9 2 3 
1 2 1 4 
5 0 3 7 
5 2 6 2 
5 7 6 2 
1 0 7 9 9 
3 9 5 9 
3 9 5 7 
6 3 4 2 
1 0 7 9 9 
3 9 5 9 
1 4 2 5 9 
1 
4 
4 
4 
4 
ι 
4 
4 
1 
5 
3 
? o 
7 0 
9 6 
9 6 
9 4 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
7 6 2 
3 
2 7 0 
6 
6 
1 
1 
? 7 7 
1 7 4 
? 7 7 
2 7 7 
1 7 4 
4 5 1 
9 0 0 
3 1 0 3 
1 0 7 3 
4 3 6 
1 
2 1 7 2 7 
4 
4 1 6 6 
B ! 
9 9 
8 2 1 9 
2 1 6 
2 6 8 9 8 
5 6 7 
2 6 4 6 5 
8 5 3 4 
R 5 3 4 
3 4 9 9 9 
5 3 7 4 
? 6 0 7 3 
3 9 2 1 
3 4 9 9 9 
5 0 7 6 
4 0 0 7 5 
1 4 
4 9 
1 
1 
1 
ι 
4 3 
1 
1 
6 3 
5 4 
9 6 
5 4 9 R 
1 4 R 3 
1 2 2 1 2 
1 1 4 
5 2 
1 2 2 1 ? 
1 2 2 1 2 
1 6 6 
1 6 6 
1 2 3 7 8 
7 0 1 7 
1 2 2 1 ? 
1 6 6 
1 2 3 7 8 
7 0 1 7 
1 9 3 9 5 
I T A L I A 
1 4 4 5 3 
9 2 7 
1 5 3 R O 
3 9 
3 9 
1 5 4 1 0 
2 0 1 7 
1 5 4 1 3 
6 
1 5 4 1 9 
2 0 1 7 
1 7 4 3 6 
5 7 0 8 5 
6 8 3 ? 
3 3 1 5 
3 6 7 R 9 
1 3 
9 5 
3 
4 5 
3 3 4 
1 7 8 6 6 
1 7 6 5 2 
6 
1 1 6 9 1 
1 8 0 1 9 
1 5 4 2 7 
2 6 R 2 4 
8 8 7 0 
8 1 3 5 
4 9 
1 1 
3 
3 3 
1 8 3 5 3 
1 7 7 2 4 
3 6 0 7 7 
8 3 9 1 6 
8 R 9 1 6 
1 2 4 9 9 3 
1 0 3 0 2 7 
6 9 5 1 T 
5 5 4 7 0 
1 2 4 9 8 7 
3 3 
1 3 3 0 2 1 
2 ' R D 4 7 
3 
4 1 
8 
1 
1 ι ! 
3 
1 
4 
4 
5 2 
4 
4 
5 2 
5 6 
1 1 8 
1 2 
2 7 
5 1 1 
1 
3 5 
2 7 4 
6 5 1 
3 8 ? 
7 
I 
I 
3 R 
3 9 
1 3 0 7 
1 3 0 7 
1 3 4 6 
6 6 Β 
3 9 
1 3 0 7 
1 3 4 6 
6 6 8 
2 0 1 4 
Jahr­ 1968­Année T a b . I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B . L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
} ! 0 190 A L I F M . r r o AUTOICHF 
' C H F C n S L . 
AFLE 
CLASSF 1 
r i l R . F S T 
CLASSF 3 
FXTRA CEC 
CFE1­ASSOC 
1RS GATT 
Τ Π Τ . Τ ' r p s 
C E F 
M9M0F 
FRANCE 
R ΓΙ G . ­ L U X 
" A Y S ­ R A S 
A L L E M . r r n 
R O Y . ­ U N ! 
IRLANDE 
FINLANOF 
AELE 
A U F . F L . 1 
C l A S S r 1 
EXTRA CFF 
r E E » A S S " C 
TRS GATT 
ΛΙ ΙΤ . TI FPS 
T D T . r ' F P S 
C E F 
MONDE 
­LUX RA« 
Γ 
UNI 
DE 
NOF 
A?K 
r p f 
SLAV 
F ND 
.FST 
NF 
OSL . 
IE 
NI E 
R IF 
FRANC 
BFLG. 
OAYS-ALLEM 
I T A L I 
ROY. ­
I R l AN 
F I N L A 
D AUFM 
AMTR! 
YQUGO 
EUROP 
A L I 
POLOG 
TCHEC 
H O MG Ρ 
'DUMA 
RULGA 
INDE 
AFLE 
A I I T . C l . 1 r L A S S F 1 
Π TRS CL7 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CFF 
ΓΕΕι ­ASSnr 
TRS G A T ' 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
FRANCE 
RAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
SU! SSE 
AUTRIÇHF 
FUROPF ND 
POLOGNE 
BULGARIE 
CANADA 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEE»ASSnc 
TRS GATT 
A U T . T l r o S 
TOT.TT FRS 
C F F 
MONDE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CFF 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F F 
"ONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . r r n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ' 
IRLANDE 
OANFMARK 
44 
4'­
6 4 
44 
4 4 
4 4 
1 I? 
7 
1 l.'i 
1 14 
40?9 
14 
?6 7? 
'6 1­
1 4 
0 7 1 
146 
2? 
! 072 
! 11" 
411 
ΟΡΟ/. 
6 46 
1 7 
1 ? 
Ρ 
1? 
1' 
P 
4 ' 
1 T l 
151' 
ip 
1 1 
170 
ρ 
6 ? 4 
9 
¿732 
? 6 0 
11 
11 
10 
11 
1 1 
1" 
21 
! 
4 ? 
30 
2566 
1905 
24 
1019 
ρ 
' 5 7 6 
4 46 1 
1 7 2 74 
'17 " 4 
22P43 
4 5 0 0 
4389 
1 7 9 5 4 
2 ? Ρ 4 1 
5599 
? Ρ ï 5, ' 
14 
! 1 
2 0 5 5 
1 1 4 1 1 
4 13 1 
4 18 3 
4 ' Ρ 8 
1 0 1 4 
6?9 
4 1 5 Ρ 
4 7PR 
1014 
7Ρ1 ? 
7591 
1Ο04 
44"6 
1018 
1018 
5514 
71 
7699 
29]6 
54 14 
7! 
5686 
2 54 
30 
101 
7 3 
1 73 
100 
141 
24 1 
1 
1 
4 
2612 
279 
146 
677? 
2°6 
3664 
7? 
77 
1 10 
6 
71 
67 
131 
6 
134 
1 1 7 -, Ρ 
1 1738 
121 7" 
741 Β 
14ΡΡ 
1 063? 
1217" 
2418 
145RR 
14 
1 '· 
Ι 3 
1 
1 3 
1 3 
1 
1 " 
5 4 
54 
18 
13 
27 
13 
11 
16 
27 
1 1 
4 ' 
1 
14 
14 
14 
IB 
1 
13 
18 
1 
19 
14 
14 
78 
61 
54 
73 
132 
4 
931 
Β" 
2260 
20 
1 179 
1333 
4 
1 3 
79 
14 
342 
652 
146 
4711 
2R8 
2391 
3 
1271 
1430 
2701 
3 
3 
3527 
3527 
11231 
3 30 4 
2155 
• 9076 
11231 
3 304 
14535 
ι 
5 6 
4 
1 
1 2 
37 
37 
12 
4 9 
93! 
61 
1330 
20 
8 
231 
4 
14 
340 
4 
1473 
135 
391 
12 
245 
257 
2343 
2343 
?6οη 
2342 
356 
?244 
2600 
2342 
4942 
6 
3 
4 
12 
14 
14 
12 
26 
! 
21 
1? 
1140 
1031 
11 
323 
4 
1151 
1031 
21Β? 
327 
377 
7609 
34 
1165 
1354 
7509 
34 
7543 
3 
1 
34 
34 
63 
19 
19 
87 
53 
37 
1 
49 
1 
1 
ι 
3 
50 
2 
1 
3 
50 
63 
30 
41 
41 
30 
VI 
Μ 
7 
34 
3 7 
71 
7 
78 
74 
79 
303 
112 
3238 
150 
2000 
3 
74 
7" 
153 
3 
3 
5808 
5309 
5964 
921 
576 
5388 
5964 
921 
5885 
1 
18 
18 
19 
1 
4 
15 
19 
1 
20 
1? 
U H 1 
8 2'· 2 
1 
14 
65 
4P «7 
'4 
1 
■ ,' 
3 
708 
1910 
7 C30 
Ο',Ο 
126 
190 
1 
1 
602 
321 
69 
121 
99 
58 
131 
177 
3 
99 
1 
1 
2 
71 
1 
1 
1 
2 
13 
439 
3651 
43 
133 
855 
3227 
104 
601 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
SchlUssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
K O W F I T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F I 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E F > A S S n c 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDF 
0 1 0 6 1 0 F R A N C E 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S l . . 
F T A T S O K i s 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E D P . E S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C F E 
C F E * A S S " C 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
C E E 
Μ Π Ν η Ε 
0 1 0 6 3 0 F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F n 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H n N G R l E 
R U L G A R I E 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
E Q U A T E U R 
I N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
C A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 7 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E * A S S O r 
T R < G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
0 1 0 6 9 0 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F D 
1 T A L T F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T F 
Y O i m n s L A V 
G R E C E 
T U R O ' I I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
R U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . F S P 
MAO n e 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L I 
E W G ­ C E E 
1 8 6 
8 ? 
6 5 
1 ' 
1 3 
3 2 
2 6 1 
2 9 1 
1 3 
1 1 
3 ' 
9 7 
1 9 3 
1 5 5 5 2 
3 0 6 
8 7 
3 " 3 
1 5 5 5 2 
1 5 9 4 6 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
/, 5 
4 
6 
6 
4 
9 
? 
8 
6 6 
1 5 
1 
l 8 " 
1 2 
1 4 
5 
6 
1 
1 
9 3 
9 4 
1 
1 
2 5 
2 6 
1 2 ' 
9 1 
1 0 8 
1 2 
1 2 " 
9 1 
2 1 ! 
4 6 
4 ' . 
4 9 1 
7 6 
1 0 
1 0 7 
1 
1 7 ' 
? 
! 11 
1 9 
2 4 
4 
2 
) 3 1 
1 9 6 
4 
4 5 
4 1 ? 
1 7 0 
4 2 6 
1 2 0 
2 7 5 
2 6 
3 
7 6 
2 
Mengen 
F R A N C E 
5 
' ' 
1 
6 
9 
Ρ 
2 
! 1 
1 0 1 4 
1 1 
1 1 
1 " 1 4 
1 0 2 5 
4 
1 
1 
ι 
2 
? 
1 
1 
0 
4 
2 
! 1 
4 
7 
1 7 
4 ? 
5 4 
4 
1 4 
1 
1 7 7 
1 5 
7 
1 9 
1 
? 4 B 
1 9 9 
1 
1 9 
2 " ? 
1 0 4 
1 ? 6 
6 3 
2 1 ? 
? " 
2 
5 4 
Tab. 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 3 
4 
1 
1 
1 7 
? o 
1 
! 
7\ 
2 9 5 
? 1 
2 1 
? 9 4 
3 1 6 
2 
1 
! 
4 
4 
4 
6 6 
1 6 
8 " 
8 " 
8 9 
1 4 
9 2 
7 
1 
2 1 
! 
1 . ' 
4 
1 0 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
5 
1 
6 
6 
6 
4 
6 
6 
4 
1 0 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
3 
5 4 
1 
2 
2 ­
& ? 
? 
6 
1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 
1 
1 
9 2 7 0 
1 
1 
9 7 7 0 
9 2 7 1 
2 
2 
7 
2 
? 
? 
2 
1 
! 
? 
? 
7 
2 " 
2 4 3 
4 
1 0 
? 
ι 
7 
1 " 
6 
3 ? 
6 
1 
4 
1 3 
1 3 
2 
1 
11 
I T A L I A 
1 8 6 
8 7 
4 2 
5 
i o 
2 4 
2 3 3 
2 5 7 
1 0 
1 " 
.3 7 
P7 
3 5 4 
4 9 6 9 
2 6 7 
Ρ ? 
3 5 4 
4 9 6 " 
6 3 2 3 
1 
? 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
7 9 
1 ? 
1 3 
ρ 
fi 
1 
1 
9 1 
9 7 
ι ! 7 4 
? 4 
' 1 7 
7 
1 0 6 
11 
1 1 ? 
2 
1 1 " 
6 
1 
1 6 
5 
6 
7 
? 
4 
1 
8 7 
1 1 6 
' f 
Ρ? 
5 0 
6 3 
Α 
4 
E W G ­ C E E 
1 
2 
l i o 
5 7 
2 2 3 3 
2 6 7 
2 0 8 
4 
9 1 5 
2 6 1 4 
3 4 2 9 
7 1 7 
2 1 2 
6 7 
5 7 
3 6 9 8 
1 0 1 7 0 
3 6 3 9 
5 9 
3 6 9 8 
1 0 1 7 0 
1 3 8 6 9 
3 
Ρ 
1 
ι 
! 1 0 
2 
2 
2 
4 
1 0 
1 0 
1 4 
6 
1 4 
1 4 
6 
2 0 
5 
1 7 
7 3 
1 6 
3 
1 
1 4 
3 9 6 
3 1 
3 5 
I I 
1 2 
2 
3 
! 4 
ι 1 
1 ? 
4 3 2 
4 4 9 
2 
7 
9 
5 8 
5 3 
5 1 6 
1 1 3 
4 3 9 
2 5 
5 1 4 
1 1 1 
6 ? 7 
1 6 ? 
3 5 9 
1 1 9 7 
6 0 8 
1 0 Ρ 
4 2 4 
1 
1 0 3 
1 7 
2 1 
1 
2 6 1 
1 1 5 
6 " 
9 
ί ο 
? 
6 9 ! 
1 9 « 
2 
6 4 
2 0 0 
1 9 3 5 
9 4 4 
1 5 9 8 
4 4 5 
Ρ ? ' 
3 
! 1 6 
! 7 7 
3 
1 
2 6 
Werte 1000$ -
F R A N C E 
1 
5 6 7 
3 7 
6 6 
9 4 
7 0 4 
7 9 3 
4 6 
6 6 
3 6 4 
1 1 0 3 
9 6 4 
8 6 4 
1 1 3 3 
1 9 6 7 
7 
1 
5 
1 
1 
2 
6 
6 
1 
2 
3 
1 
1 
1 0 
Β 
3 
1 
9 
7 
1 7 
2 5 4 
3 2 6 
3 4 1 
! 3 
1 3 6 
1 
1 3 3 
! 
] " 5 
3 ' 
2 2 
1 
3 3 9 
1 " 7 
1 
1 6 6 
1 3 8 8 
6 2 1 
1 2 3 6 
2 5 0 
6 7 8 
5 
3 
1 
1 5 
6 
B E L G -
L U X E M B . 
3 2 1 
1 0 5 
1 7 
9 9 
4 7 8 
5 2 7 
1 7 
1 7 
5 4 4 
6 1 9 
6 4 2 
2 
5 4 4 
6 1 9 
1 1 6 3 
, 
2 
ι 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
6 
6 
6 2 
1 6 
7 8 
7 8 
7 8 
2 0 
2 6 1 
1 4 9 
2 
5 ? 
6 
3 
1 
3 
3 
5 
9 
1 
? 4 
5 6 
2 
1 
5 
3 
N E D E R ­
L A N D 
6 0 
5 
4 
7 1 
6 5 
1 3 6 
4 
6 
1 4 0 
6 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 5 
6 
1 
Ι 
1 
! 
1 
3 
4 
4 
7 
? 
1 
3 
6 
1 0 
2 3 
6 5 
3 6 
4 
8 8 
4 
7 
2 
ο 
8 
9 
ι 
1 
4 4 
3 3 
7 
1 6 
7 
! 
1 2 
|ahr - 1 9 6 8 ­ A n n é e 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
4 8 
4 R 
4 8 
4 1 2 3 
4 8 
4 8 
4 1 2 3 
4 1 T 1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 1 
1 4 
1 4 
1 4 
5 4 
6 
4 3 0 
3 9 
9 1 
9 
1 2 
1 
8 8 
6 7 
2 2 
4 2 
2 
2 
1 0 
7 
1 8 
1 5 
5 
1 2 
2 7 
2 
1 
? 
I T A L I A 
2 
1 1 0 
5 7 
1 1 8 5 
1 2 0 
1 2 5 
5 0 3 
1 4 1 7 
1 9 7 0 
1 2 5 
1 2 5 
5 7 
5 7 
2 1 Π 2 
4 3 1 9 
2 0 4 5 
5 T 
2 1 0 2 
4 3 1 9 
6 4 2 1 
1 
7 
2 
1 
2 
3 
7 
7 
i n 1 
1 0 lî 1 1 
ï 
3 
1 4 
3 9 0 
3 3 
3 4 
1 1 
1 2 
3 
2 
1 7 
4 2 6 
4 4 3 
2 
2 
5 7 
5 7 
5 0 2 
* 4 7 9 
2 3 
5 0 ? 
6 
5 0 8 
6 9 
3 5 
1 8 0 
8 3 
5 7 
1 
1 
1 
5 6 
1 0 
1 
9 
5 
2 
3 0 3 
5 0 9 
2 3 4 
3 4 5 
1 9 0 
2 9 4 
3 
2 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
.TCHAD 
.SENEGAL GAMHIF 
GUINEE 
S IERRALEn 
L I B E R I A . c . i v n i P F 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN . C E N T R A F . 
.GARnN 
.CnNGOLEO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
Ê T H I O P I F 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIF 
MAURICE 
M0ZAMR10U 
.MAOAGASC 
ZAMRIE RHOnESIF 
R . A F P . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME XI OUF 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
DOMI NI C R 
INDES o e r .CURACAO 
COLOMB!F 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ROI. I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
TNOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LAOS INDONFSIF 
MALAYS!A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
CORFE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTOALIE 
N . ZELANDE 
UCFAN.USA 
AFLE A Ù T . r i . 1 
CLASSE 1 
EAMA ΑΙ ΙΤ.ΛΟΗ 
T I F R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CFF*ASSOC 
TPS GATT 
A U Ï . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
" 2 0 1 1 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­9AS 
A L L F M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
FSPAGNF 
YUUGUSLAV POLOT, NF 
HONGRIF 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GIIYANF BR 
.SURINAM 
RRFSIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGE NT INF 
INDONESIE 
JAPON 
EWG­CEE 
5 29 
1 ? 
4 
1 
! 
3 
o 
1 4 
5 
1 
22 
14 
1 
1 
1 
7 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
9 
1 
16 
1 1 
1 
8 
2 
4 
2 
1 
1 
6 
1 
1 3 7 
7 9 6 
9 3 ? 
1 7 
1 ? 2 ' . 
? 6 ? 1483 
7 
1485 
2 7 ? ) 
3 1 3 
1179 
1 1 1 6 7 4 9 6 
5 7 9 
3308 
1 1 2 
9 7 ' 
3 9 1 
1 6 
1 5 6 1 
3788 
1 1 3 
2 ? 
? 
1 9 3 3 
2 3 " 3 3 1 " 
1 " ? 
4 6 1 
2 2 " 
' 5 ' 
1 
2 
1 1 0 4 
1 1 2 " 
1 36 3 0 0 4 ? 
! 1 
Mengen 
FRANCE 
3 
1? 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
l 
5 
1 
1 
1 
1 
4 5 
6 2 0 
6 7 5 
1 5 
7 ' 
9 8 
1 0 6 2 
1 0 6 2 
1325 
3 5 4 
7 7 " 
.950 
1 6 ? 0 
1 4 9 
1 9 7 4 
8 4 9 
9 8 4 
1 6 
' 3 0 
3 3 2 0 
1 4 
2 
1 9 0 3 
2 3 " 
1785 
6 5 0 
1 6 7 
3 3 9 
3 0 4 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B , 
2 
6 
2 
1 
1 
I 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
2 6 
1 
3 
1 
1 
2 4 
1 6 
3 9 
1 0 
2 ' 
3 2 
1 4 
1 
1 6 
8 6 
' ?4 
7 1 
5 
7 6 
1 1 4 
2 0O 
5 6 
9 
O 9 0 
4 6 3 
3 
Β 
1 4 5 0 
1 5 0 
6 ? 
4 1 9 
I I P 
1 7 7 2 ? 
N E D E R ­
L A N D 
7 
! 
1 
1 
? 
3 
1 
4 
5 
3 
? 
4 
1 
! 
1 
2 
1 
3 
! 
9 
2 
6 
1 
4 
l 
3 
! 6 5 
1 " 
6 6 
a 1 
61 7 0 
1 ? 
1 
1 3 
1 5 3 
? 0 
1 2 1 
2 1 
1 4 4 
2 " 
1 7 3 
5 3 
P I 
2 9 3 
1 1 0 
5 74 
4 2 
1 
7 
9 8 6 
1 1 2 9 
1 3 6 
9 2 5 4 
! 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
1 
1 
I 
1 
3 
2 
1 
18 
5 
2 
2 
3 
2 
1 
1 0 
2 
1 
I 
3 4 
4 0 
0 4 
3 
4 9 
8 ? 
l a 
3 8 
! 84 
" 7 
1 6 1 
1 4 
! ' 6 
7 6 3 
4 5 2 
3 
1 
2 5 
ITALIA 
1 
1 
1 
3 
6 
4 
1 
1 9 
9 0 
1 09 
1 
1 9 
2 ' 
3 6 2 
3 5 ? 
4 8 1 
' 9 
2 7 4 
?"'­· 
4 30 
' 8 
4 " 9 
1 
EWG­CEE 
3 0 
4 " 5 
6 
3 
1 1 
19 4 
111 
3 
3 
73 
11 
2 
4 
14 
1 
2 8 
54 
4 
6 
91 
29 
5 0 2 
10 3 
3 
8 
171 
785 
26 
123 
1 
5 
1 
4 
3 
1 6 
1 9 0 
6 
7 
9 
103 
11 
6 9 
3 
6 
71 ? 1 119 
5 
2 43 46B 
1 
119 1? 139 
3 f l 
6 f l 
6 
4? 
! 8 
! 3 4 
15 
164 
6 
1 5 
6 
8 9 7 
1 6 5 0 
2 6 4 7 
5 1 7 
17 
2 4 3 1 
7 9 6 5 
6 0 6 6 
4 2 
5 1 " B 
1 1 6 7 0 
3 1 6 9 
6 7 6 6 
4 1 1 9 
1 3 8 8 5 
2 4 3 4 
1 4 0 5 4 
1 6 
8 8 1 
7 3 6 
1 2 
1 3 0 3 
2P18 
3 7 
1 2 
3 
1 2 8 1 
1 6 7 
2 3 8 2 
101 
5 2 9 1 9 " 
6 3 6 
1 
1 
5 0 0 
4 3 8 
5 6 
1 7 0 0 8 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
20 105 
1 
1 0 
3 
1 4 10 
4 
1 
6 
3 
2 0 
5 
1 
1 
3 
57 
4 
9 
1 6 
2 8 
1 
3 
15 
2 
1 6 
2 
1 0 
1 
4 
72 
1 2 
12 
5 1 0 
3 
3 
1 
2 6 
22 
2 
4 
2 9 6 
7 5 0 
1 0 4 6 
1 4 0 
7 
337 
49 3 
4?45 
3 
4 2 4 8 
5 7 8 7 
1 2 8 7 
2 9 6 3 
2 4 6 6 
5 4 3 4 
9 3 4 
6 7 2 1 
8 3 7 
7 8 0 
1 7 2 0 8 
2 8 4 2 
6 
3 
1 2 8 1 
1 6 7 
1 2 0 3 
5 ? 9 
1 5 4 
? 8 9 
2 6 8 9 
B E L G ­
LUXEMBL 
10 
76 
6 
1 
1 
3? 
1 
1 
1? 
ι 
4 
7 
8 
1 
1 
9 
43 
? 
11 
1 
1 
1 1 
? 
19 
18 
9 
6 
1 8 
?1 
72 
1 5 
4 1 
2 
1 4 
3 
15 1 18 
1 
28 
l 
6 4 
Β 2 
1 4 6 
1 1 0 
3 5 1 
4 6 1 
9 2 
1 5 
1 0 7 
7 1 4 
5 4 2 
5 0 7 
9 7 
6 0 4 
4 3 ? 
1 1 4 6 
1 4 
8 
6 0 6 
? 7 6 
6 
a?4 7 7 
4 6 
4 0 6 
6 1 
1 0 2 1 5 
N E D E R ­
L A N D 
121 
4 
3 
13 
11 
2 
39 
4 
1 
12 
1 
1 
12 
24 
1 
? 
33 
7 
19 
9 
1 
54 
6? 
5 
65 
3 ! 
4 
! 
96 
6 
! 7 
14 
1 ! 
39 
1 6 
10 
?0 
47 
3 
5 
115 
3 0 
7 6 
2 ? 
47 
2 
19 
3 
12 1 
73 
1 
8 
5 
1 1 3 
1 3 8 
2 5 1 
1 4 5 
9 
9 0 5 1 0 5 9 
9 9 
1 9 
1 1 8 
1428 
7 79 8 9 9 
3 7 6 
1 2 7 4 1 2 5 
1 5 5 3 
2 0 
4 4 
1 8 9 
3 7 
3 8 5 
2 4 
1 
! 4 5 8 4 3 8 
5 6 
4 1 9 4 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
77 
1 
7 
1 
30 
1 6 
2 
7 
21 
1 
25 
22 
28 
1 
8 
107 
90 
14 
33 
1 
1 
2 
4 7 
3 
1 
54 
3 
5 
2 
51 
1 
26 
2 
11 127 
3 8 
5 
8 4 
2 
5 
13 
13 
5 
39 
3 
1 
2 8 9 
2 7 5 
5 6 4 
8 4 ! 
6 8 1 
7 6 6 
5 5 
5 
6 0 
1 3 9 0 
6 6 6 
9 8 8 
3 1 3 
1 3 0 1 5 7 7 
1 9 6 7 
2 
1 0 
I TAL IA 
2 6 
2 
1 
3 
8 
1 
33 
5 
8 
2 
2 
1 8 
1 
7 
8 2 1 
15 
2 
1 
5 9 
3 
? 
1 
1 3 5 
40 5 
5 4 0 
2 9 
1 5 7 
1 8 6 
1 5 7 5 
1 5 7 5 
2 3 0 1 
39 5 
1 4 0 4 
8 6 8 
2 2 7 2 3 6 6 
2 6 6 7 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
020120 
020144 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS Cl 2 
CLASSE 2 
FUR­EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFF«­ASSnC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
ALI.M.rsT 
POLOGNE 
TCHCCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.BURUNDI 
.MAOAGASC 
FTATSUNIS 
CURA 
EUUATEHR 
RRFSIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEr 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
ΕΛΜΑ 
TIERS CL? 
CIASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA ΓΕΕ 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
C E E MONDE 
FRANCE 
REIG.­LIIX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SIIEDF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.FST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENT1NF 
CHINF.O.P 
FORMOSE 
NON SPFC 
AELE 
AUT.rL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEF^ASSOC 
TRS GATT 
AU!.TIFRS 
TOT. TIERS 
DIVERS 
C E E MONDF 
EWG­CEE 
l?oo 
7103 8808 
? 331e>3 
33065 
400? 
400? 45675 1993 40) 14 5759 45173 1991 47B66 
130448 
! 7836 76793 27471 433 ' 9 6 
283 31 9"Π4 24 66768 1118 2426 41306 1" 53 9129 9234 14341 16.738 4863 11 1186 5" o54 103 12682 24 14)86 86424 14? 10? 
4 4 7 
8"44? 
41925 122367 1196 112974 114169 536Π3 53608 290144 253136 263234 36655 288939 44? 25198! 542572 
4665 
44B06 173079 3962 7 105' 10 167 10646 294 22696 
?B 
6 346 
7384 
4 8 6 
? 8 6 
39"! 
4991 
7009 
135 3" 
1 
2 3 3 
3423 
1 0 0 
1 8 6 
343 22 
6 3 5 ' 
411 79 
3 3 3 
3 3 3 
24731 
'423 
28294 
69 ' 2 ! 
176319 
42022 
77699 
69771 
1 35 
176319 
246275 
Mengen 
FRANCE 
?96 
6953 
6 254 
36"1 
3691 
1786 
1786 
11 730 
17P9 
7760 
3979 
1173" 1789 13619 
727 5733 8586 
197 
0 7 
4 211 
?163 
?3 1965 
28 
1 6 4 
562 3447 14" 7 10 1186 ?3 
1337 7212 34 
2617 
1214 3B31 1196 3649 9744 
4548 4548 19173 16246 13209 3719 169?9 
15061 33174 
3! 290 67519 1994 1 4 13 
166 3289 
2 9 4 
5139 
163! 7034 1 160 3717 903 26"5 
2? 
1 
7 
3966 
2114 UDRÒ 2 9 
14515 
14516 76597 
100 794 
1 1977 
14520 
25597 
100794 126391 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
1001 
1149 7150 
17840 1 7340 1600 160" 21590 65 70972 618 21590 65 21656 
2431 
2459 503 14 2 34 
1852 
61 89 583 77 1 Ό 6 
11 73B 
1176 43 
11 
2939 
1792 13616 
8673 
1741 1"414 
18347 18347 1963 1968 30729 5407 2°475 1254 30729 
5407 36136 
116 
4B11 138 1 4 4 8 
1 9 
1 
1 6 
îoao 
10 3" 614 221 
6 0 
1 7 ! 
15" 
κ 
27 
1571 
105 1676 2? 27 1119 
1119 7322 5116 1923 
8 9 9 
2322 
5116 7938 
NEDER­
LAND 
4 0 1 
1 
4 04 
7 
11506 11508 616 616 12528 136 11365 1171 12526 134 12662 
7502 
"269 
1146 3 
141 
118 
8243 88 
6 ? 
7 9 6 
3 
1023 
10 
3166 "4 3487 16443 
58 
8501 
1004 9595 
23120 23120 1026 1026 33651 17920 32461 1188 33651 
17920 51571 
1 ?? 
610 
' 3 6 
5 13 
21 3 
IR 
15 
7 
4 
2 4 4 
244 4 4 22 
7 7 
270 °?2 
' 4 P 
"2 27 1 
"72 1?4? 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
25 ?5 1 l 26 3 26 
26 1 '9 
199119 
4271 '5812 
418 
1373 10 7798 405 168 371 
13 
306 
10 
?0P 
66" 212 32 17 1 7 
9744 
425 1,0169 
22100 22100 31 9 319 3758B 139613 32282 306 325A8 
1396 18 172205 
2668 
6938 33710 
56 
225 
1549 
2 63 
10' 1 0 9 
374 
3 
1830 
3 1833 
"28 
978 '761 
43266 
2036 
6 75 
2761 
63 7 66 
46077 
ITALIA 
1 ! 
1 
1 
1 
1 
1! 396 
3569 41784 17736 
6 21 27 6331 14 42396 42 7106 3737B 
1 0 
14 .9011 867? 9696 15799 4554 
655 103 6369 
6810 24971 91 27 
4 4 7 
50907 
37541 38448 
40858 40858 45747 45747 175053 73996 
146855 79138 175"43 447 73985 7494R5 
1759 
5913 17030 1455 
6996 
14715 
46'5 32! li 126 109 3713 3782 135 
205 342? 10" 185 
217U 
4635 ? 6 346 
3 0 5 
3 05 
Bl"7 
3423 
11620 33271 26171 7663A 1 I5B3 38271 186 26171 84527 
EWG­CEE 
1056 
5161 6206 1 13541 13542 2433 2483 27231 1716 23344 3886 27230 1715 79946 
107805 
15743 112784 39215 351 181 
2 8 8 
26 7463 15 55633 5?1 2208 39050 13 51 7767 894? 13258 10675 2851 0 
1077 177 415 61 7553 12 8319 53357 110 61 373 
67032 
396"1 105723 1085 69717 70303 43544 43544 221070 278002 192798 27173 719971 378 276903 493351 
4511 
4709? 111490 362? 8 72 3 
1 3 
163 6864 170 13466 1 
17 5696 5166 322 ?96 3870 3593 5407 77 
3 7 
1 204 2319 67 167 
21076 
6080 27156 27> ?71 13731 2319 21050 48477 161723 7781 5 7066? 4847? 157 161723 210357 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
217 
4424 4641 
3118 3118 1203 1203 8962 1579 5891 3071 3962 1529 10591 
1092 931 7 
11962 
17? 115 7 270 
2550 
30 1147 
31 40" 574 3697 112 6 9 1077 77 
1294 6931 38 
3029 
1372 4401 1036 8225 9311 4829 4829 1854! 23457 13494 3961 17465 
22371 40912 
29910 59564 1740 1 
4 0 8 
152 2325 170 .7728 
1695 4655 
176 3690 803 2338 
28 1 3 
6461 
2046 7507 3 3 11652 
11552 19162 91215 7524 11638 19152 
91215 113377 
BELG­
LUXEMB 
6 1? 
727 1339 
10266 10?66 901 901 12506 20 12153 353 12506 20 12526 
2001 
3730 300 !6 4 26 
1395 
5019 21? 85 1363 
II 
6 7 8 
1050 34 
51 
1839 
1186 8876 
6715 
1440 8155 
11001 11901 1673 1673 21729 6047 20608 1121 21729 
6047 77775 
! 0 3 
413R 137 3 786 13 1 30 
716 
6 
7 9 
7 8 4 
184 
6 0 
121 
1 9 3 
1 
20 
1038 
96 1134 20 
P O 
7 5 5 
756 1010 4381 1337 573 1910 
43R1 6291 
NEDER­
LAND 
2 7 6 
2 ? 6 
1 5147 5148 379 379 5753 65 5290 467 5752 64 5817 
5674 
7916 
709 
6 
106 
73 
5234 35 36 567 
? 
8 50 
36 
1949 
l? 2390 
10025 
33 
5379 
741 6120 
14076 14076 852 85? 2134R 14304 200R0 
9 6 8 
21043 
14304 35352 
119 
615 
181 4 6 
123 
11 
9 
2 
1 
145 
145 1 ! 11 
11 167 919 1 40 
11 1 6 7 
919 13 76 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
io 10 
10 2 10 
io 2 12 
84189 
3907 34006 
33" 
1164 6 6267 241 179 379 
9 
213 
19 
104 
348 1063? 10 12 
7851 
426 8277 
11084 11084 222 222 19583 122432 19370 213 19583 
122432 142015 
2420 
5669 28239 
28 
113 
933 
129 
62 !09 223 
.8 
1079 
6 1085 
6 2 3 
523 1608 36328 1214 394 1608 
36328 37936 
ITALIA 
15941 
3833 65731 26244 
5 18 19 4561 
9 
37563 32 1878 35594 13 9 6769 R368 7661 10316 2845 
415 61 3661 
3401 16893 62 16 378 
44058 
35712 79770 
24431 24431 35968 35968 140169 111762 119246 20910 140156 378 111749 252296 
1869 
589B 19549 1564 
4391 
8961 1 
3932 218 .9 120 69 2560 2736 77 
180 2319 67 157 
13353 
3932 17285 247 247 5789 2319 8108 25640 28880 17594 8046 25640 157 28880 54677 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
Ursprung 
Or ig ine 
0 7 0 1 5 0 FRANCE 
REI G . ­ L U X PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 
I T A L 1 F 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEnE 
nANFMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POI OGNF 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MADAGASC 
ARGFNTINE 
C H I N E , R . Ρ 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAMA 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
C E E + A S S T 
TRS GATT 
AUT.TTFRS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
" 2 0 1 6 0 FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L I . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
RULGARIF 
MAROC 
.RURUNO! 
BRESIL 
PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE 
JORDANIE 
COREE SUO 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
ΕΛΜΑ 
TIERS CL7 CLASSE 2 
EUO.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEF»ASSnc 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
MONDE 
0 7 0 1 7 1 PAYS­RAS 
IRLANDE 
POL TIGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY ARGÉNTINF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T I F R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEEíASSnr 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F M S 
C E E 
MONOE 
EWG­CEE 
1 
4 3 6 ? 
' 9 1 
1 
6 
5 7 1 
1 1 4 
' 0 ' 
6 6 0 
1? 
4o 4 
2 7 
7 74 
3 1 3 
2 4 4 
' 1 
7 
10 
î o o 
1 
186 
1 1 1 
1443 
1766 
3 7 0 9 
2 
1 " 
' 1 
1 3 8 9 
1 0 " 
1 489 
4 7 1 9 
4 7 7 3 
308R 
1629 
4 7 1 7 
1 1 ' 4 ? 7 l 9 i n i 
20 
1 9 2 0 
6 9 6 0 
1 9 7 0 
8 2 3 8 9 0 
2 4 2 6 9 7 6 
1 3 
1 6 
? 8 6 
2 7 
2 
1 2 5 
3 4 5 4 
? " 
1 ! 
J 
2 ' 0 
9 ? 
1204 
1 0 4 
1 
? 
1 
'fl', 4 5 6 7 
7 
4 0 
2 6 
3?69 
6 6 
4 2 " 3 
1409? 
1 3 2 9 5 
6106 
5106 
1561 
1 5 6 1 
? 4 " 6 2 
1 0 9 5 3 
16135 
9674 
2 4 " 6 1 
6 6 
10952 
3 5 9 3 0 
! 
6 1 
1 
1 
1 
5 0 ? 
6 6 
6 5 
4 1 4 
5 1 4 
1 
1 
5 8 " 
l 
8 1 0 
6 1 5 3 0 
1 
5 3 1 
Mengen 
FRANCE 
4 0 6 ? 
1 9 7 
l 
4 ? 1 
9 1 4 
' 0 ? 
6 4 2 
9 
4 0(, 
? 7 
1 4 7 
1 3 1 
1 6 | 
11 
7 
? 
1 90 
1 9 8 
1424 
1 5 1 9 
2 9 4 7 
? 
1 
5 
7 0 7 
1 0 0 
8 0 7 
3 7 6 4 
4 26 2 2 3 8 8 
1364 
376? 
4 2 6 0 8 0 1 4 
188« 
6 8 1 5 
1966 
3 2 7 6 3 3 
4 8 7 8 
6 
1 6 
7 
? 7 
1 2 4 
1 0 
2 0 
! 3 
6 1 
1 0 4 
1 
1 
1 3 1 " 
4 " 
6 
4 
2 6 8 6 
5 02 7 7703 
1 4 5 5 
1456 
3 4 
9 4 
9 2 4 9 
1074B 
4 1 3 0 
5 0 6 7 
9 2 4 7 
10 747 
1"995 
1 
4 1 
1 
1 
3 
6 
3 2 9 
6 6 
6 8 
3 34 
30 ' , 
1 
1 
4 10 
\ 3 3 9 
( .1 
4 ) 0 
1 
40· . 
1000 Kg — Quant i tés 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 
7 
3 
3 
3 
h 
1 4 4 
0 6 1 
1 6 1 9 
7 
3 
7 
8 
4 0 7 
2 0 
1,06 
9 7 0 
1 9 7 1 
2 9 4 1 
7 1 2 
7 1 2 
3 6 5 3 
1 4 8 
2 0 1 4 
1 6 3 9 
3653 
1 4 3 
3 3 0 1 
N E D E R ­
L A N D 
4 
6 
1 
1 
1 
5 
5 
b 
6 
6 
6 
6 
1 ? 
8 
3 6 
2 7 3 
3 6 5 
2 2 6 
1 
4 2 6 
1 
2 8 8 
4 0 p 
6 5 5 
1 1 5 3 
4 P ' 
4 2 7 
1 5 3 0 
4 4 
1?14 
3 6 6 
1 6 8 0 
4 4 
1 6 2 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
4 8 
2 9 6 
1 6 0 
Η ' 
1 R 7 
2 34 
? 3 5 
5 3 9 
5 3 9 
7 7 4 
1 
5 3 1 
2 4 1 
7 7 4 
1 
7 7 6 
6 
2 4 
2 4 2 
" 3 
2 2 
3 72 
1671 
! 7 7 7 
4 5 
2 1 1 2 
2 1 5 8 
2 0 4 3 
2043 
4 2 0 1 
6 
4 1 0 8 
9 3 
4 2 0 1 
6 
4 2 0 7 
180 
! Pi) 
130 
1 9 " 
1 I " 
1 8 0 
1 P I 
I TAL IA 
1 
I ' 
1 
Π 
1 ' 1 
2 ? 
1 1 
! 
! 11 
1 9 
1 ? 
3 1 
11 
1 1 
' .41 
' 43 
ι 3P 
! ' .61 
2 2 
' 86 
• 1 ! 
1 
2 9 7 
2 
1 
4 
1 
2 
3436 
1 1 
7 
2 0 7 
4 8 
1 ? " 4 
3 
4 6 3 
2 
1 0 6 
. 66 
3 
433? 
4 3 3 5 
4 6 8 
4 6 8 
1477 
14­77 
5?f l " 
7 
4 3 1 9 
1 4 6 1 
6 2 80 
6 8 
7 
6 3 5 3 
EWG­CEE 
1 
5 2 9 0 2 6 8 
1 
3 
5 7 0 
9 0 ! 
1 9 5 
5 9 1 
1 7 5 ? 4 
1 3 
7 3 ? 
2 5 6 
2 1 2 
2 3 
? 
1 ! 
7 5 
1 3 7 0 
9 9 
137? 
1 7 9 6 
3 1 6 8 
2 
1 ! 
1 3 
1 2 4 0 
7 5 
1 3 1 5 
4 4 9 6 
5 5 6 5 3 3 1 0 
1 4 8 4 
4 4 9 4 
8 9 
5 6 6 3 1 3 1 4 9 
2 1 
2 4 0 9 
1 1 9 3 8 
3 1 1 6 
7 6 
3 1 6 9 
1 2 8 
6 8 4 6 
1 1 
1 6 
1 ? 5 
4 1 
3 
1 3 5 
3 5 9 1 
1 8 
6 
6 
7 6 3 
9 6 
8 6 6 
1 4 9 
3 
1 4 1 
2 0 5 3 
! 1 3 
1 7 
1 5 4 3 
3 ? 
3 3 6 5 
1 2 2 6 0 
1 5 6 2 5 
2 3 6 1 
2 3 6 1 
1 2 5 5 
1 2 5 5 
1 9 2 4 1 
1 7 5 5 0 
11011 
R230 
1 9 2 4 1 
3 2 
1 7 6 6 0 
3 6 8 3 3 
1 
2 7 
3 
3 
2 1 ° 
I " 
3 0 
2 * 1 
2 5 1 
1 
2 2 4 
2 7 
25 1 
1 
2 5 2 
W e r t e 1 0 0 0 $ ­
FRANCE 
5 2 9 0 2 5 3 
1 
6 7 0 
3 ' 1 
1 9 5 
5 7 4 
1 6 
4 ' 6 
! 3 3 5 7 
1 0 3 
1 4 6 
2 3 
2 
3 
7 5 
' 3 5 
1355 
151? 
2 9 6 7 
2 
3 
5 
6 6 1 
7 6 
7 3 6 
3 7 0 8 
5 5 6 6 2 4 3 6 
1 2 7 0 
3 7 0 6 
5 5 5 4 9 2 6 2 
2 3 8 4 
1 1 7 1 1 
3 1 1 1 
7 6 
2 2 1 2 
5 0 3 9 
6 
1 6 
6 
4 ! 
1 3 5 
7 
1 8 
1 6 
5 6 
1 4 0 
5 5 0 
1 8 
5 
3 
2 2 8 0 
5 1 8 9 
7 4 6 9 
7 0 8 
7 0 8 
9 0 
9 0 
8 2 6 7 
1 7 2 3 2 
2 9 9 8 
5 2 6 9 
3 2 6 7 
1 7 2 8 2 
7 5 5 4 9 
1 
2 7 
3 
3 
1 3 1 
3 0 
3 9 
1 3 4 
1 1 4 
1 6 4 
1 
1 3 7 
2 7 
1 6 4 
1 
1 6 5 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
2 2 6 
8 6 1 
1 4 8 2 
6 
3 
3 
6 
4 1 0 
1 1 1 5 2 
8 5 7 
1653 
2 5 1 0 
4 1 9 
4 1 9 
2 9 2 9 
2 3 4 
1 4 4 7 
1 4 8 2 
2 9 2 9 
2 3 4 
3 1 6 3 
N E D E R ­
L A N D 
3 
2 
1 
1 
! 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
3 
? 6 
7 7 
2 1 3 
1 0 3 
1 
1 3 1 
1 
1 3 2 
1 8 " 
1 4 6 
5 26 
1 3 2 
1 3 2 
6 5 8 
2 8 
4 6 5 
2 1 3 
6 5 8 
2 8 
6 8 6 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
3 9 
2 8 7 
1 2 8 
6 7 
1 3 4 
1 7 3 
1 7 3 
4 5 2 
4 5 2 
6 2 5 
1 
4 3 3 
1 9 5 
6 2 5 
1 
6 2 6 
9 
2 9 
1 2 8 
1 1 2 
1 5 
1 3 3 
6 7 9 
7 3 6 
4 4 
9 7 6 
1 0 2 0 
8 1 2 
3 1 2 
1 8 3 2 
9 
1 7 2 0 
1 1 ? 
I A 3 2 
9 
1 8 4 1 
8 7 
8 7 
R 7 
B 7 
8 7 
8 7 
8 7 
I TAL IA 
2 
1 6 
1 
9 
1 0 8 
1 9 
6 
1 
8 9 
1 7 
1 0 
2 7 
6 
6 
1 2 7 
1 2 7 
1 6 0 
2 
1 4 1 
1 9 
1 6 0 
8 9 
2 
2 5 1 
1 
1 
5 
1 
3 
3 5 7 6 
6 
A 
2 4 7 
4 0 
8 6 6 
1 
2 8 8 
1 
5 2 0 
3 2 
4 
4 3 9 6 
4 1 0 0 
2 9 0 
2 9 0 
1 1 6 5 
1 1 6 5 
5 5 5 5 
Τ 
4 * 0 1 
1 1 5 4 
5 6 5 5 
■ 3 2 7 
5 5 9 4 
IO 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlussel 
Code 
T D C 
0 2 0 1 7 9 
0 2 0 1 8 1 
0 2 0 1 8 6 
Ursprung 
Or ig ine 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
MARnc 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
DANFMARK 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L l . M . C S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MFXIOUE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
C H I N E , P . Ρ 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CIASSE 3 
EXTRA CEE CEE*ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I F R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUFDF 
nANEMARK 
SUISSE AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
COSTA PTC 
CUBA .SURINAM 
BRESIL PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
C H I N E , R . Ρ 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
E AMA 
ÃUT. AOM 
T IERS CL2 CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
1 
30 
2 
14 
70 
Ρ 
2 ' 
4 6 1 
2 
9 2 
9 4 
6 ' 
6 7 
2 " 
2 0 
1 3 1 
3 ! 
1 6 3 
I P 
1 8 1 
,îi 
31 
47 
119 
5 
17 
1 
4 
26 
?14 
! 3 
17 
113 
3 
5 
173 
5 1 8 7 
6 7 8 
1 5 
o 
21 
2 0 9 
2 3 " 
3 2 ' 
3 2 0 
1 6 5 
1 6 
3 9 0 
1 4 3 " 
? 0 ? 
1 0 6 1 
3 6 9 
14 30 
2 0 ? 
1 6 3 ? 
3 2 0 6 
5 1 0 2 
1 1 9 7 9 
7 9 4 2 
2 1 9 
3 9 8 
1321 
1373R 
8 6 6 
1 6 3 
4 0 6 
2 
4 2 9 
3 9 8 
2 1 0 9 
3 0 6 
1 9 8 
15 36 
6 3 
9 T 
5 2 6 6 6 
9 5 3 
4 ? 
6 
? P 
1 
1 2 4 8 
R 
1 9 9 3 
1 8 ? ? 4 
1 0 
1 5 9 
6 1 1 
6 6 
1 6 4 9 6 
5 6 ) 9 4 7 2 5 9 0 
9 7 
2 0 5 5 9 
2 3 6 5 7 
5 0 3 6 
1 0 
5 " 46 
" 8 2 9 3 
2 8378 
9 5 1 6 0 
3 0 4 3 
9 8 1 9 3 
56 
? R 2 ? 9 1 2 6 5 7 7 
Mengen 
FRANCE 
1 
19 
7 
14 
70 
Ρ 
1­1 
4 
2 0 
7 
9 ' 
9 ' , 
7 4 
2 4 
7 " 
2 0 
! 11 
3 1 
1 2 0 
1 3 
1 13 
11 169 
47 119 
17 i i 
' 6 
' 1 4 
13 
I ? 
111 
3 
5 
1 71 
5 9 9 
4 3 1 
1 5 
9 
1 3 
? 0 9 
2 2 7 
5 1 6 
6 1 6 
1 6 6 
1 5 
3 3 0 
1 1 2 3 
1 5 6 
7 5 4 
3 6 9 
1 1 2 3 
1 6 6 
1299 
3 8 3 8 
4 9 7 ? 
1 1 1 7 
1 6 4 
39 8 
6 2 6 
3 8 2 0 
7 7 ' 
1 
4 P Ò 
" 1 
1 0 3 6 
7 7 6 
1 3 8 
7 9 " 
? 
9 7 
3 0 2 6 6 
3 9 8 
4 ? 
6 
2 8 
1 5 6 
7 3 3 
847R 
1 0 
6 5 1 
3 P 9 
4 6 0 0 3 2 3 8 1 
3 6 9 9 1 
9 7 
9 4 5 2 9 5 4 9 
7 7 7 ' 
1 0 
7 7 8 2 
4 9 3 1 2 
1O026 
4 7 3 9 9 
1924 
49 213 
9 9 2 7 
5 9 2 3 9 
T a b . 1 
1000 Kg — Quant i tés 
B E L G . ­
L U X E M B . 
7 5 6 9 
1 3 6 6 
6 1 2 5 
3 6 
R 
1 2 4 7 
4 7 0 
1 4 6 
3 2 
3 9 3 
5 P 
3 6 3 1 
3 6 3 
1 1 6 
8 4 
14 56 
1 
1 ? 
2 1 0 7 
4 0 2 9 
6 1 3 6 
1 6 5 6 
16 56 
3 6 6 
3 6 6 
9 1 5 9 
1 0 0 5 0 
7 7 9 2 
3 6 6 
8 1 5 8 
1 0 " 5 " 
! 9208 
N E D E R ­
L A N D 
3 9 
6 6 9 
6 3 3 
7 9 
1 
2 
R 9 
1 0 1 7 
8 0 9 8 
4 3 
1 
4 4 " 
8 
9 3 
4 " 3 1 
1 
3 2 
R142 
8 1 7 4 
1 
4 5 7 2 
4 5 7 3 
1 1 0 6 
1 1 0 6 
1 3 8 6 3 
1 3 9 2 
1 3 7 5 5 
9 7 
1 3 8 5 2 
1 3 9 1 
1 5 2 4 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
31 
3 
1 0 7 
.1 97 
3 
3 
3 " 4 
3 0 4 
1 0 7 
1 1 
3 0 7 
3 0 7 
Ί 
3 3 8 
6 04 
6 94 
5 3 3 3 
5 78 
8 2 7 7 
3 9 5 
5 
4 
1 0 
3 3 0 
19671 
1 5 9 
" Β 
?a 
' 8 8 7 
9 7 0 5 
10R30 
2 0 0 3 5 
3 0 1 0 
3 0 1 0 
3 6 4 
3 64 
2 3 4 0 9 
6 5 7 1 
2 30 79 
0 3 0 
7 3 4 0 " 
6 5 2 1 
2 9 9 3 0 
I TAL IA 
4 ' 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
5 
5 
6 
5 
3 
2 1 
3 08 
7 
1 " 9 
4 6 3 
2 9 6 
2 
1 0 
4 1 5 
4 ' ? 
6 6 
1 372 
3 0 7 
1 " 9 
5 6 
5 6 2 
7 1 2 
1 2 6 4 
1 3 6 9 
1 8 6 9 
4 2 8 
4 2 8 
3 5 6 1 
3 1 9 
3 1 3 5 
4 7 6 
3 5 6 1 
55 
3 3 9 
3 9 5 6 
EWG-CEE 
14 
1 
! 4 
14 
4 
10 
2 
4 « 
1 
3 2 
3 1 
6 0 
5 9 
1 0 
! Ρ 
9 3 
1 4 
7 7 
1 6 
9 3 
14 
197 
13 
43 
9,0 
o 
9 
ι 
12 
67 
9 
3 
28 
2 
ί 
6 1 
Ρ 
3 ' 
1 3 6 
7 
6 
9 
7 9 
8 8 
1 7 1 
1 7 1 
H O 
7 
1 1 7 
3 7 8 
1 5 5 
2 5 9 
1 1 7 
3 7 6 
1 5 6 
6 3 1 
5 7 7 
1 6 3 7 
7 9 1 3 
7 4 7 
1 
1 3 6 
2 8 5 
75 8 
7 2 9 3 
1 5 2 
3 4 
3 8 3 
1 
1 5 6 
6 4 
8 2 3 
2 6 3 
9 4 
7 9 3 
9 
5 5 
3 1 3 9 8 
7 2 9 
2 3 
3 
1 3 
7 6 9 
6 
6 2 9 
BOBI 
3 
7 7 9 
3 9 1 
2 9 
R37? 
3 3 9 7 1 
4 7 3 4 3 
5 5 
1 3 3 6 4 
1 3 4 1 9 
? ? 1 3 
3 
2 2 1 6 
5 4 9 7 8 
1 9 9 3 1 
5 3 5 0 9 
1 4 1 3 
5 4 9 2 2 
29 
1 0 8 7 5 
6 5 8 8 2 
|ahr­1968­Année 
W e r t e 1 0 0 0 $ — — Valeurs 
FRANCE 
14 
1 
14 
14 
4 
10 
? 
2 2 
1 
3 ? 
3 3 
? 4 
7 4 
1 0 
l o 6 7 
! 4 
5 1 
1 6 
6 7 
14 
31 
63 
90 
1 
9 
1 
12 
67 
9 
3 
28 
2 
1 
61 
2 
1 3 
8 5 
7 
5 
9 
7 9 
8 8 
1 0 0 
1 0 0 
1 1 0 
7 
11 7 
3 0 5 
1 3 4 
1 8 3 
1 1 7 
3 0 5 
1 3 4 
4 3 9 
1 1 3 0 
3 1 4 6 
1 7 0 
1 0 6 
2 8 5 
3 7 6 
1999 
1 5 3 
1 
1 6 6 
4 4 5 
2 3 9 
8 4 
3 5 7 
1 
5 5 
2 0 1 8 9 
3 3 6 
2 3 
Β 
1 3 
7 6 
4 5 4 
4 2 5 9 
3 
6 5 5 
3 1 9 
2 4 8 1 
2 1 8 3 8 
2 4 3 1 9 
5 5 
482R 
' 8 8 3 
1 3 1 2 
3 
1 3 1 5 
3 0 5 1 7 
4 5 0 2 
2 9 6 6 2 
8 9 9 
3 0 4 6 1 
4 4 4 6 
3 4 9 6 3 
B E L G ­
L U X E M B , 
1 9 9 
6 0 8 
4 7 ' 
1 
1 6 
1 
1 1 3 
4 4 
7 8 
8 
5 3 
3 
2 5 6 6 
2 80 
9 0 
3 1 
8 7 0 
1 
1 0 
2 0 6 
7 8 6 5 
3 0 7 1 
1 3 4 1 
1 0 4 1 
6 1 
6 1 
4 1 7 3 
12B5 
4 1 1 2 
6 1 
4 1 7 3 
1285 
545R 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 3 
2 0 
5 1 
7 1 
7 1 
. 3 
7 1 
7 1 
1 3 
8 4 
16 3 5 0 
162 338 
3 7 6 9 
9 2 
1 4 
1 1 9 
1 4 8 8 8 
1 0 8 
1 5 
1 1 
3 5 9 ? 
2 9 
1 8 8 
4 7 3 0 3 9 1 3 
29 84 
198 65 
6 
37 18 
1699 1 1 9 1 
16 5 3 2 0 
4 7 5 9 3 9 9 7 
4 7 7 5 9 3 1 7 
1 8 4 3 1 2 7 4 
1 3 4 0 1 2 7 4 
3 7 0 2 1 0 
3 7 0 2 1 9 
6 9 8 5 1 0 8 1 0 
270 4 4 6 6 
6 9 6 8 1 3 6 2 2 
17 188 6 9 8 5 1 0 8 1 0 
2 T 0 4 4 6 6 
7 2 5 5 1 5 2 7 6 
I TAL IA 
2 6 
li 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
Β 
8 
8 
8 
3 
7 
3 9 0 
8 
6 2 
2 8 7 
2 2 7 
3 
1 0 
2 3 8 
3 3 η 
3 9 
1 0 1 2 
2 2 3 
6 2 
29 
3 4 9 
5 1 2 
8 6 1 
1 3 8 1 
1 3 8 1 
2 5 1 
?51 2 * 9 3 
4 0 8 
2 2 4 5 
2 * 8 
2 * 9 3 
29 
4 0 9 2 9 3 " 
Il 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
SchlUssel 
Code 
TDC 
0 2 0 1 9 1 
0 2 0 1 9 9 
, 
0 2 0 2 0 0 
0 2 0 3 1 0 
Ursprung 
Origine 
B F L G . ­ L U X 
TCHECnSL. 
EUR.EST 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CFE»A5SOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N ! 
IRLANDE 
ESPAGNE 
A L L . M . F S T 
POLOGNF 
E T H I O P I E ETATSUNIS 
RRESIL 
PARAGUAY 
UP1IGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUP.EST 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S Γ E F 
MONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I I A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANFMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARI F 
. A L G F R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
C H I N E , R . Ρ 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
Α1ΙΤ.Λ0Μ 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A t l T . T ' F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FFD 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
T C H E r O S L . 
HONGRIF 
R0IIMAN1 E 
BULGARIE 
ISRAEL 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
T1CRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEFiASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
EWG­CEE 
! ' 
7 
7 
2 
1 
1 
? 
1 
3 
1 
1 " 1 
6 1 5 
1 0 ? 
R 
2 9 
2 7 
o 
2 " 
1 ' 7 9 ' 
6 3 
3 
1 3 
1 9 0 
5 1 " 
1842 
R 
2 800 
2 8 9 3 
' 7 9 
2 7 9 
3P 
3 R 
3 1 2 5 
9 2 9 
3 37 5 
5 " 
3126 
9 7 9 
4 ) 5 4 
1 0 0 1 6 
2 1 9 9 2 
1 4 5 4 3 9 
3 9 5 
2 1 6 6 
7 7 
2 2 9 6 
7 
1 1 2 ? 
1 2 3 6 9 
1 9 9 ! 
8 6 9 7 
1 0 5 1 
9 8 4 
14398 
2 4 
8 ! 
1 
1 
3 4 6 
" 3 2 3 
1 5 5 5 ! 
1 7 8 7 4 
8 2 
8 2 
7 8 0 0 ? 
1 
2 5 9 9 3 
4 3 9 4 0 
1 9 9 0 0 7 
3 2 3 1 6 
1 0 7 3 3 
4 3 1 4 9 
3 4 5 
1 8 0 ) 9 7 
2 2 3 4 0 1 
2 7 
1 4 
9 4 
7 
1 1 6 
1 6 
1 2 ' 
8 ! 
1 6 
1 6 
6 1 
6 1 
1 6 0 
3 5 3 
4 3 0 
4 
1 7 3 
2 52 
4 30 
4 
4 14 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 
' 
1 
7 
1 
2 
2 
1 
3 
1 3 9 
62 8 
1 " 
5 
2 3 
? 7 
2 1 3 
3 5 
6 0 7 
1 7 5 8 
5 
7708 
2 7 1 3 
3 6 
3 5 
2 748 
9 1 9 
2 7 2 5 
2 3 
7 7 4 3 
9 1 " 
3 6 6 7 
3 9 1 
1 1 ) 
6 9 
8 7 
7 
1 
1 
0 
3 6 0 
2 3 6 
7 ? 
1 
1 0 
3 ! 
P 
2 3 
3 1 
3 ! 
8 1 
116,3 
1 1 6 3 
12.90 
1353 
9 7 2 
3 0 8 
1280 
1 3 5 3 
2 6 3 3 
1 
8 
2 2 
7 
o o 
Ο­
Ι ! 3 
6 6 
8 
Ρ 
8 6 
4 6 
2 4 7 
7 4 7 
3 1 1 
1 
ο ι 
2 1 8 
31 1 
1 
1 1 7 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
7 
6 
* 
1 
β 
1 3 
1 3 
1 
1 
4 
4 
1 8 
7 
l i 
6 
! 3 
7 
2 5 
2 2 1 
2 6 7 
1 7 
2 0 
3 4 
6 9 
4 6 4 
5 * 
4 6 4 
5 1 8 
5 0 
6 3 
5 6 3 
5 0 5 
5 6 8 
4 6 8 
5 0 5 
1073 
2 
3 
3 
3 
3 
p 
3 
1 
? 
6 
N E D E R ­
L A N D 
1 
­> 
3 
9 
? 4 
1 0 
6 3 
3 
1 3 
1 2 0 
3 
3 
2 0 9 
? 9 9 
3 4 
3 4 
? 4 6 
3 
2 2 4 
2 2 
2 4 6 
3 
7 4 9 
4 9 4 
2 7 6 
1 
5 7 0 
1 
P T ' 
5 ? o 
1 
! 1 
1 
5 7 2 
7 6 0 
6 7 2 
5 7 ' 
7 6 0 
1 3 3 ? 
1 
1 
! 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 7 5 5 
7 1 1 1 7 
1 4 3 3 0 3 
2 " 7 9 
2 2 6 1 
4 
8 2 6 
1 1 3 2 6 
1 9 7 7 
7595 9 7 9 
9 7 3 
1 2 6 0 8 
1 4 
1 
^ 
2 7 6 1 
1 3 4 5 7 
1 5 7 1 3 
7 2 8 5 0 
1 
2 2 R 5 1 
3 8 5 6 4 
1 7 6 2 5 4 
2 9 0 1 6 
954R 
3 8 5 6 4 
1 7 6 2 5 4 
2 1 4 8 1 8 
3 
6 9 
1 8 
1 ? 
4 
8 
8 
3 
6 
5 
1 0 3 
1 " 3 
1 1 6 
3 7 
3 4 
1 1 6 
1 1 6 
I TAL IA 
3 4 
1 
7 4 
7 9 
7 9 
3 4 
3 4 
1 13 
1 13 
Π 3 
1 1 3 
3 9 
1063 
3 3 
7 8 7 
1 3 2 
1 4 
B 6 6 
1 1 
7 5 5 
3 4 5 
1 0 4 2 
1 0 4 2 
1 0 2 3 
1 0 2 3 
7065 
1 1 3 5 
1188 
8 7 7 
2 0 6 5 
3 4 5 
1 1 3 6 
3 5 * 5 
EWG­CEE 
1 
? 
? 
2 
2 
! 2 
2 
1 
3 
1 
4 9 7 9 7 
4 5 
3 
3 
1 3 
7 
6 
2 
1 9 5 
1 7 
3 
7 1 
3 2 8 
9 3 2 
3 
1 4 7 6 
1 4 7 9 
9 * 
9 4 
R 
8 
1 5 8 1 
3 9 2 
1 5 6 8 
1 3 
1 5 8 1 
3 9 2 
1 9 7 3 
6 5 8 2 
1 4 4 5 2 
1 0 1 2 6 5 
3 4 1 
1 6 5 6 
1 9 
1 * 8 3 
1 
6 
8 5 7 
1 3 0 7 0 
1 3 6 9 
5 1 6 8 
7 7 6 
6 6 5 
1 
8 7 2 8 
1 1 
6 2 
1 
3 4 3 
1 5 0 3 
9 6 0 2 
1 1 1 0 5 
1 
6 2 
5 3 
1 9 0 * 8 
1 
1904 9 
3 0 2 1 7 
1 2 4 2 9 7 
2 2 6 0 6 
7 6 1 0 
3 3 2 1 6 
1 4 3 
1 2 4 7 9 6 
1 5 * 8 5 6 
2 2 
9 
9 8 
7 6 8 
4 1 
8 3 1 
2 1 
0 * 5 
70 7 
0 8 
9 8 
7 0 7 
7 0 7 
2 1 0 6 
2 1 0 6 
2 9 1 1 
3 1 
1 114 
1 7 9 7 
2 9 1 1 
3 1 
2 9 4 2 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
1 
2 
? 
? 
2 
1 
? 
2 
1 
3 
4 8 
2 0 2 
6 5 
2 
6 
1 3 
1 9 5 
1 7 
3 2 7 
9 8 7 
2 
1428 
1 4 3 0 
1 7 
1 7 
1 * * 7 
3 8 5 
1 * * 1 
6 
1 4 4 7 
3 8 5 
1 8 3 2 
3 1 2 
6 1 9 
6 4 
9 1 
6 
2 
9 
8 9 5 
2 4 0 
5 1 
1 
1 
8 
6 2 
6 
2 0 
? 6 
1 
6 2 
6 3 
1 1 8 6 
1 1 8 6 
1275 
1 3 7 7 
9 8 3 
2 9 1 
1 2 7 * 
1 0 7 6 
2 3 5 1 
R 
7 3 
1 6 9 
4 1 
7 2 4 
1 1 
8 9 9 
6 4 1 
7 3 
7 3 
6 4 1 
6 4 1 
1 8 * 4 
1 8 4 4 
2 5 5 8 
8 
9 2 4 
1 5 3 4 
2 5 5 9 
8 
2 5 6 6 
B E L G ­
LUXEMa 
5 
2 
1 
5 
7 
7 
1 
1 
8 
5 
6 
? 
8 
5 
1 3 
3 1 9 
2 1 3 
1 5 
1 3 
2 6 
4 3 
3 7 1 
3 9 
3 7 1 
4 1 0 
4 3 
4 3 
4 5 3 
5 4 7 
4 5 3 
4 6 3 
5*1 1 3 0 3 
2 0 
2 4 
6 
3 0 
3 0 
3 0 
2 0 
7 4 
6 
3 0 
? " 
5 9 
N E D E R ­
L A N D 
1 
l 
1 
? 
6 
2 
1 7 
1 
3 
3 4 
1 
1 
5 ? 
5 7 
7 
7 
6 5 
7 
6 0 
5 
6 5 
2 
6 7 
2 7 1 
2 4 5 
1 
4 17 
4 1 7 
4 1 7 
1 
1 
4 1 8 
5 1 6 
4 1 8 
4 1 8 
5 1 6 
3 3 4 
1 
1 
2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 2 3 3 
1 3 8 6 9 
9 9 7 1 7 
1565 
1 * 5 7 
4 
6 0 S 
9 0 2 0 1 3 6 1 
5 2 9 0 
7 2 5 
6 6 7 
7 2 3 1 
3 
1 
1 4 5 7 
7 8 4 6 
9 3 0 3 
1 7 0 5 3 
1 
1 7 0 5 4 
2 6 3 5 7 
1 2 1 3 8 * 
1 9 6 8 * 6 6 7 3 
2 6 3 5 7 
1 2 1 3 8 * 
1 * 7 7 * 1 
2 5 
7 5 
9 9 
1 0 
4 6 
6 6 
2 5 
2 5 
6 6 
6 6 
2 3 0 
2 3 3 
3 2 1 
1 6 6 
1 5 5 
3 2 1 
3 2 1 
I T A L I A 
2 0 
1 
* 0 
* 1 
* 1 
2 0 
2 0 
6 1 
6 1 
6 1 
6 1 
3 0 
7 1 6 
2 7 
1 
2*0 l i l 8 
6 3 8 
8 
7 0 S 
3 * 3 
1 
9 * 8 
9 * 9 
76 5 
7 6 5 
1 7 1 * 
7 7 3 
1 0 6 8 
6 * 6 
1 7 1 * 
3 * 3 
7 7 3 
2 8 3 0 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
12 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 2 0 3 9 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
RULGARTF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
OARAGUAY 
ARGENTINE­
INDE 
MALAYSIA 
C H I N E , R . P 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CL'ASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
ΜΟΝΠΕ 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
T T A L " 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDr 
NDRVEGr 
SUEDE 
F INLANDE 
T.ANEMA1K 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R0UMAN1E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CUBA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
C H I N E , R . Ρ 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
AIIT.T'ERS 
TOT.l.CRS 
C E E 
MONDE 
E W G ­ C E E 
21 
7 
•IIP 
104 
19 
1" 
235" 
77 
30 
2436 
2476 
10 
10 
24R5 
470 
7475 
10 
2436 
470 
2956 
156 
11 
1107 
81 
19 
47 
650 
0 
4 
1 
4 
73 
4636 
49 
1659 
106 
61 
26 
15 
41 
1 
3 
2640 
1 
720 
31 
'51 
60 
60 
6486 
7640 
9124 
9937 
1393 
5481 
4456 
9937 
l 
1393 
11331 
'Il 
134 
461 
4 04 
76 
IOS" 
6 
2? 
1 
2 
248 
12 
1965 
306 
4 09 
5 
2131 
336 
3 7 ' 
447 
34 
13 
12 
13 
152 
1 
5893 
8 
13 
70', 
?70 
2773 
4?12 
3783 
7995 
3* 
61"3 
6137 
3791 
704 
4495 
18627 
1325 
16545 
2043 
18589 
1296 
199 13 
Mengen 
FRANCE 
1000Kg 
L U X E M B . L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ —­ Valeurs 
B E L G ­
L U X E M B , L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
30? 
18 
320 
34 8 
1 4 5 
3 4 5 
34 5 
3 4 6 
28 
23 
26 
1 4 
19 
3 1 
3 1 
6 4 2 
1 5 3 ? 
2 1 7 * 
2 2 1 7 
31 
5 3 4 
1623 
2 2 1 2 
31 
2 2 4 3 
113 
105 
241 
76 
513 
45 
6 
99? 
166 
5 
149 
?3 
7 
7 6 
3 4 
3 
* 
16? 
1 
2680 
R 
PB 
51 
1561 
228 
1789 
3* 
2848 
2332 
210 
88 
298 
4969 
574 
4794 
136 
4930 
535 
5504 
476 
15 
33 
1 
34 ! 
1 
462 
116 
577 
612 
626 
439 
171 
612 
625 
1237· 
10? 
162 
1 
88 
19 
45 
39! 
4 36 
388 
8 7 * 
396 
1"5 
413 
483 
896 
108 
1001 
151 
98 
IIP 
1 04 
14 
2 
19 
2043 
59 
14 
2109 
2123 
10 
10 
2133 
470 
7123 
19 
2133 
470 
?6"3 
1 
533 
1323 
47 
696 
23 
"P 
1 
4 
I 958 
2 
764 
37 
1 
13 
1 
3 
605 
1 
646 
?6 
57? 
2143 
2143 
2715 
534 
1942 
773 
2715 
58* 
3299 
14 
176 
121 
5 
126 
13 
18 
2753 
­605 
3358 
3502 
49 
2103 
1390 
3502 
1 
48 
3551 
21 
19 
1! 
3 
1 
3 
124 
14 
53 
221 
67 
293 
124 
124 
4 
4 
416 
266 
416 
416 
266 
63? 
17 
31 
421 
451 
212 
48 
110 
?6? 
38! 
471 
421 
3! 
453 
494 
1286 
245 
331 
453 
1286 
?45 
1531 
390 
313 
1836 
305 
R?0 
381 
12 
1938 
44 
2554 
1910 
2923 
4842 
1938 
1938 
3342 
3342 
1012? 
169 
39?1 
1201 
10122 190 
10311 
58 
140 
9 6 
114 
53 
40 
10 
14 
7 Ό 
19 
163 
67 
392 
3 0 ' 
6 "5 
772 
772 
204 
16' 
367 
1834 
51 
1581 
?61 
1 834 
51 
1885 
Ï' 
5 
?69 
61 
76 
6 ' 
6 
1329 
42 
26 
1378 
1 4 0 * 
6 
6 
1410 
356 
1404 
6 
1410 
355 
1765 
14'. 
73 
1315 
62 
2? 
59 
661 6 
5 
2 
4 
59 
4020 
43 
1325 
101 
69 
24 
11 
34 
l 
3 
1704 
1 
136 
10 
18 
146 
154 
164 
164 
164 
164 
73 
1 
! 
35 
25 
25 
10 
16 
659 
16 
36 
1 
2? 
351 
1 
93 
45 
2? 
37 
295 
730 
39 
760 
49 
49 
5607 
1704 
7311 
9120 
1616 
4861 
3259 
R120 
1 
1616 9737 
173 
251 
459 
640 
191 
1666 
* 14 
2 
3 
267 
29 
2965 
781 
399 
3 
1657 
338 
656 
263 
76 
16 
17 
14 
79 
7 394 
4 
19 
535 
152 
2762 
4933 
4121 
9Π53 
76 
2525 
2 501 
2913 
53 5 
3448 
15102 
1788 
13557 
1461 
15018 
1704 
168Π6 
6 
6 
26 
26 
588 
1022 
1610 
1642 
74 
525 
1117 
1642 
7* 
1716 
227 
130 
602 
191 
463 
6 
1 
45 
13 
1761 
440 
3 
154 
45 
9 
16 
76 
9 
2 
79 
1205 
4 
125 
61 
2283 
503 
2786 
76 
1299 
1375 
224 
125 
349 
4510 
1124 
4268 
158 
4426 
1340 
5550 
37 
37 
1 
1 
399 
93 
492 
630 
8 0 " 
389 
141 
530 
800 
1330 
83 
143 
1 
1"2 
1 
5 
6 
4 
71 
7 
72 
198 
79 
277 
71 
71 
9 
9 
357 
227 
357 
357 
22? 
634 
12 
12 
6 
6 
379 
25? 
635 
453 
84 
313 
340 
653 
84 
737 
70 
127 
55 
2 
3 
7 
49 
18 
' . 
150 
295 
119 
66 
113 
177 
29" 
150 
•50 
19 
296 
313 
763 
197 
458 
295 
763 
197 
959 
18 
5 
269 
63 
8 
1 
6 
1193 
32 
3 
1226 
1234 
6 
6 
12*0 
355 
123* 
8 
12*0 
355 
1595 
? 
601 
12*5 
*1 
617 
76 
?4 
71 
101 
. 2 
* 
1626 
7 
601 
34 
1 
H 
1 
3 
332 
1 
553 
2 * 
577 
1979 
1979 
2556 
603 
1863 
693 
2556 
603 
3159 
20 
174 
7?5 
1 
90 
9 
1071 
300 
1304 
289 
590 
734 
12 
700 
27 
2529 
1886 
2868 
* 7 5 * 
700 
703 
2*17 
2*17 
7871 
19* 
70*7 
8 2 * 
7871 
19* 
8065 
122 
6 
1?8 
16 
16 
7263 
332 
2595 
2739 
55 
1771 
96 8 
2739 
1 
55 
2795 
24 
12 
in 
231 
11 
1*2 
69 
3*1 
98 
176 
56 
13 
7 
12 
268 
18 
115 
54 
453 
493 
946 
305 
305 
245 
115 
360 
1611 
46 
1*27 
IB* 
1611 
*6 
1657 
13 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
SchlUssel 
Code 
TDC 
0 2 0 4 9 1 
0 2 0 4 9 9 
0 2 0 5 0 0 
0 2 0 6 1 3 
0 2 0 6 3 0 
Ursprung 
Origine 
HONGO I E 
.SENEGAL 
EAMA 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
MONDE 
FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
NOPVCGF 
SUCDE 
DANEMARK 
GRECE TURQUÍ F 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
TUNISTF 
EGYPTE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MF X I QUE 
COSTA 0 1C 
CUBA 
INDES OCC 
CHYPRE 
ARAR.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
C H I N E , P . " 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T I F R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F O S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A I I S 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRir 
ROUMANIE 
ISRAEL 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE­fASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
FTATSUNIS 
CANADA 
ARGFNTINE 
A U T . C L . 1 
CLASSC 1 
T IERS CI.2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
C E E T ­ A S S O C 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F E 
MONDE 
ER ANC F 
B E L O . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
EWG­CEE 
14 
35 
36 
35 
)5 
14 
' P 
2? 
? 
1 
1 ι 
1 
' 3 
'. 4 4 
1 6 1 4 
1 4 
5 1 
1 
8 
' 1 
I o 
1 
1 5 
6 
3 
" 3 
11 
4 
1 0 7 
3 
l b ' , 
7 1 
4 ' 
7 
1 7 0 
1 7 7 
1 
1 
I B I 
1 9 0 
1681 
1 6 4 
1845 ?' l? 8 5 
3 1 1 
1851 
2 1 6 2 
1 6 
7 .74 ' 
2 7 2 3 
7786 
? ! 58 
2 6 7 9 
2 ? 
4 5r­
9 
1 6 
1 0 
18.4 
9 1 9 
' 7 P 
5 
6 9 0 
1 36 
8 7 4 
ς 
5 
1197 
1 1 9 7 
137P 
9 3 7 ' 
6 8 1 
1 1 9 7 
1378 
9 1 7 7 
1 1 2 5 " 
P O P 
ι 
I " , 
77.3 
2 3 9 1 
4 74 
4 74 
7 3 9 3 
? 3 9 3 
7 3 6 7 
? 4 0 
' « 6 7 
?B67 
7 4 0 
3 1 0 7 
5 " 
1 5 3 " 
6 5 ' 
3 8? 
Mengen 
FRANCE 
? 
1 
4 
2 1 
1 4 
5 1 
1 
P 
7 
ΐ 
l r 
? 
7 7 
3 
3 
7 0 
! 16 
5 4 
5 
9 ? 
9 7 
ι t 
13" 
132 
6 ' 
1 36 
P O I 
4 3 2 
? 9 
1 9 9 
2 0 4 
4 P ' 
4 3 ? 
7 6 ? 
7 6 7 
7 
5 0 
5 
7 
? 
P 
6 
6 " 
5 P 
5 7 
I 5 ? 9 
7 
6 0 
5 7 
1629 
1 5 3 6 
5 6 7 
9 4 
2 7 7 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
21 
? 
o 
i 
7 3 
? 
i o 
1 0 
2 ° 
2 3 
2 
2 
4 0 
2 1 
3 3 
7 
4 " 
7 3 
6 1 
1 0 3 1 
P 8 5 
1 1 2 
4 5 0 
1 6 
4 4 6 
4 6 6 
4 6 6 
2028 
4 6 6 
4 6 6 
2078 
2 4 9 4 
1 
1"6 
? 7 6 
1330 
6 7? 
4 7 2 
1 3 3 " 
1330 
1P02 
1 
1302 
1 8 " ? 
1 
1 3 0 3 
9 
4 ? 
5 " 
N E D E R ­
L A N D 
! i o 
1 
? 
I O 
1 2 
1 7 
1 
1 
1 3 
1 1 
1 3 
1 1 
1 1 
2 4 
1 2 
2 5 6 7 
? 2 
1 0 
1 0 
1 " 
1 0 
7 6 3 1 
1 0 
1 " 
2 6 0 1 
? 6 1 l 
2 3 9 
2 
106 3 
7 
2 
1 9 6 3 
106 3 
1 0 6 5 
2 3 9 
1 0 6 6 
1 0 6 6 
2 3 9 
1 3 0 4 
1 
1 5 0 
3 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
1 
7 
1 6 ! 4 
5 
1 ! 
1 
1 
1 1 
4 
3 0 
7 
4 ! 
4 3 
' 9 
' 9 
1 6 1 4 
1 1 
1 6 2 6 
1 6 9 8 
8 
5 1 
1 6 3 9 
1881 
1 
1 6 8 9 
1 0 9 7 
1 5 1 1 
5 0 6 
8 
7 
1 3 6 
8 6 9 
2 7 8 
1 ? 
1 36 
1 9 3 
1 1 4 7 
1 1 4 7 
1 345 
3 1 1 4 
1 9 R 
1 1 4 7 
1345 
3 1 1 4 
4 4 6 9 
4 0 
8 2 1 
4 2 ? 
ITALIA 
36 
35 
3 r 
3C 
16 
16 
16 
1 4 
1 
1 
a 
I e 
1 5 
■ 4 
9 
9 
1 6 
1 5 
1 9 
1 4 
1 9 
1 5 
2 6 
l o 
1 0 0 
ino 
1 " 0 
I O " 
! 1 5 
EWG­CEE 
32 
! 
1 
1 
37 
32 
33 ! 
' 2 
3? 
31 
P I 
1 
4 
1 
6 
1 
7 
4 
6 
6 4 
3 8 8 
7 1 
9 1 
1 
9 
1 
7 
1 4 
2 
3 ! 
9 
4 
5 9 
Ρ 
6 
9 
1 9 ? 
6 
2 1 0 
1 7 7 
3 ? 
1 ? 
? 4 5 
2 5 7 
2 
1 
3 3 2 
3 3 5 
5 0 2 
2 1 0 
7 1 2 
1 3 0 4 
1 1 4 
6 0 0 
7 3 1 
1 2 3 1 
4 1 
1 3 4 5 
3 6 B 
4 9 6 
4 5 ? 
31 9 
4 
6 » 
7 
? 
6 
7 4 
3 6 3 
BO 
? 
6 " 
7 4 
1 4 3 
? 
2 
4 4 3 
4 4 3 
5 8 3 
1 6 5 " 
1 4 5 
4 4 3 
8 8 8 
1 6 5 0 
2 2 3 8 
2 5 6 
1 
l e i 
2 5 2 
1636 
4 1 1 
43 3 
1 6 3 6 
1 6 3 5 
2 " 6 3 
2 5 7 
? " 6 8 
2 " 6 8 
2 5 7 
2 32 5 
1 3 ? 
1 0 1 6 
7 2 6 
8 9 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 
1 
1 ! 
1 
1 
4 
4 
6 
6 0 
? 1 
9 3 
1 
9 
1 
? 
3 1 
3 
5 9 
8 
6 
1 2 9 
1 7 5 
1 1 9 
8 
1 6 6 
1 7 4 
? 
1 
2 4 6 
7 4 9 
1 1 4 
1 7 5 
? 8 9 
71 2 
6 0 
3 5 4 
2 9 9 
6 5 3 
1 
7 1 3 
1 7 0 
1 7 9 
1 9 
2 
2 
2 
1 9 
Η 3 4 9 
2 
1 9 
2 1 
3 4 9 
1 7 0 
1 1 9 ? 
1 7 6 
7 9 1 
B E L G ­
L U X E M B 
78 
4 
1 1 
? 
4 7 
? 
1 5 
1 5 
4 7 
4 7 
3 
1 
6 5 
3 ? 
6 ? 
3 
6 5 
7 ? 
9 7 
9 2 
1 6 6 
1 5 
5 3 
2 
6 0 
6 0 
6 0 
2 6 3 
6 0 
6 3 
2 6 3 
1 2 3 
1 
I B I 
2 5 0 
9 0 9 
4 3 1 
4 3 1 
P 0 9 
9 0 9 
1 3 4 0 
1 
1 3 4 0 
1 3 4 " 
1 
1 3 4 1 
2 8 
1 0? 
4 P 
N E D E R ­
L A N D 
1 
6 
! 
1 
6 
1 0 
1 
1 6 
1 7 
1 
1 
1 8 
7 
1 8 
1 3 
? 
2 5 
4 
3 0 4 
4 
6 
6 
6 
6 
3 1 2 
6 
6 
3 1 2 
3 ! S 
2 5 6 
2 
7 ? 6 
7 
2 
7 ? 6 
7 ? 6 
7 7 3 
7 5 6 
7 ' 3 
7 2 8 
' 5 6 
9 84 
6 
? 4 5 
5 3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
? 
9 
3 8 8 
9 
5 
2 
5 
1 1 
1 1 
2 2 
3 
4 2 
4 5 
2 2 
2 2 
3 8 8 
1 3 
4 0 1 
4 6 B 
1 0 
4 9 
4 1 0 
4 5 9 
1 
4 6 9 
? 5 8 
3 2 2 
1 2 3 
1 
2 
7 4 
3 4 4 
8 0 
3 
7 4 
7 7 
4 2 4 
4 2 4 
5 0 1 
7 1 8 
7 7 
4 2 4 
5 0 1 
7 1 9 
1 2 1 9 
9 R 
1508 
4 0 9 
I TAL IA 
32 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 ? 
3 2 
Ç 
l 
1 
1 5 
1 9 
6 
6 
1 6 
1 6 
1 9 
1 9 
4 1 
5 
1 7 
1 9 
3 6 
4 1 
8 
8 
8 
3 
1 
3 9 
2 
14 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
S c h l ü s s e l 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
Origine 
1 T A L I F 
I S L A N n C 
n A N F M A R K 
S U I S S F 
Y n u r . n S L A V 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
V I E T N . S U D 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C F E 
C E E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . τ ι r o s 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C E F 
M O N D F 
0 2 0 6 9 0 F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S F 
P O L O G N F 
H O N G R I E 
3 0 U M A N I E 
E G Y P T E 
. S O M A L I A 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
C O S T A R T F 
A R G E N T I N E 
A R A B . S U D 
I N D E 
C H I N E , P . Ρ 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
M O N D E 
0 3 0 1 1 2 F R A N C E 
B E L G . ­ L I I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N D F 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
T C H F C O S L . 
F T A T S I I N 1 S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E UR . E S Τ 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E C + A S S n r 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
M O N D E 
0 3 0 1 1 4 F R A N C E 
R F I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R F C E T U R Q U I E 
P O L O G N E 
E W G ­ C E E 
1 3 9 8 
1 
! ' 1 
9 
4 1 8 
6 
10 
3 ' 
1 
1 
1 1 
I I " 
4 7 ? 
6 8 ? 
1 
1 
1 6 
1 6 
5 9 9 
3 3 1 ? 
5 3 8 
1 1 
6 9 9 
1 3 
3 9 3 ? 
4 5 4 4 
8 1 
1 7 , 0 9 
7 7 6 
' " 
2 
6 " 
3 
2 6 
4 ! 
3 
2 1 7 
1 
1 
1 2 1 9 
1 
1 
1 
1 4 
7 1 
2 1 7 
2 9 3 
1 
1 2 2 3 
1 2 7 6 
9 " 
1 
8 1 
1 6 9 6 
2 3 " 6 
1 5 1 3 
7 9 
1 5 9 2 
1 5 
. ' 3 0 3 
3 9 1 1 
1 3 
0 6 8 
1 0 7 
1 1 4 
6 = 4 
4 
1 
6 1 
6 7 4 ? 
1 0 
? 
! ι 
2 2 8 
6 3 0 9 
2 1 4 
7 9 4 1 
3 
3 
7 0 4 4 
1 2 5 6 
7 0 4 3 
1 
7 0 4 4 
1 2 5 6 
9 3 " 2 
? 6 
4 
3 1 4 
2 8 
?■;<; 
8 
1 6 ? 
7 9 6 
3 0 
1 3 1 
1 9 0 
7 8 
M e n g e n 
F R A N C E 
1 2 8 9 
! 3 0 
6 
1 
1 6 
1 
1 ' 
! 1 
3 8 
7 2 1 7 
3 7 
1 
I P 
2 2 1 7 
2 7 6 5 
3 
1 
2 4 
1 
' Ρ 
2 5 
1 
1 
2 6 
3 
7 5 
1 
2 6 
1 
2 9 
2 6 6 
4 ' 
1 4 
6 1 6 
I P 
' 9 7 
1 " 
3 2 5 
3 2 6 
3 ? 4 
" 6 ' 
3 2 5 
3 2 5 
0 6 2 
1 2 9 7 
3 
2 2 9 
1 1 
2 . 0 7 
? 
1 4 ' 
1 3 9 
1 
6 0 
6 " 
Tab.l 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 0 9 
3 
6 
1 ? 
1 4 
1 5 
6 
6 
2 1 
' 7 9 
2 1 
2 1 
2 2 9 
? 5 0 
1 3 
' 3 ' . 
1 
3 
I P ' 
! 
1 
6 
1 8 7 
1 8 7 
1 9 1 
7 4 7 
1 9 1 
1 9 1 
2 4 7 
4 3 3 
1 1 
1 5 
6 8 
* 4 
1 
7 9 
2 0 1 8 
2 
1 
3 
1 8 4 
? 0 4 ? 
1 9 Π 
2 2 3 2 
? 
? 
2 ? 3 4 
1 2 " 
2 2 3 1 
3 
2 7 3 4 
1 7 0 
2 3 5 4 
5 
5 2 
4 ? 
1 3 
2 2 
3 1 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
4 1 
3 
1 6 
1 0 
2 1 8 
1 
4 4 
4 2 4 
* 6 8 
! 0 
I O 
4 7 8 
1 8 7 1 2 9 3 
* 6 R 
1 0 
* 7 8 
1 8 7 1 ? B 3 
' 9 1 1 3 6 1 
2 4 5 6 
1 4 7 9 2 ? 7 
2 6 3 
3 
1 
4 4 
3 
? 6 
6 1 
2 
7 2 0 6 
1 
1 
6 0 9 7 ? 
1 
1 
4 5 
7 2 0 6 
7 2 5 1 
7 
6 0 9 7 6 
5 0 9 7 3 
B " 
8 0 
6 7 1 3 " 9 
1 5 0 B 5 4 7 
6 7 l ? ? o 
7 8 
6 7 1 3 0 7 
1 5 0 8 5 4 5 
1 5 7 5 1 8 5 4 
O 1 9 
I O 
1 1 
1 1 4 
1 ? 3 
7 5 4 0 8 5 
1 
1 
? 9 1 3 
8 7 4 0 8 3 
2 9 1 4 
1 1 6 4 1 0 2 
1 
1 
1 1 6 4 1 0 3 
2 1 1 1 4 
1 1 6 4 1 0 3 
1 1 6 4 1 0 1 
2 1 1 1 4 
1 3 7 4 2 1 7 
8 
1 
4 
I O 
9 
6 
3 4 
5 5 5 4 
4 1 9 
4 ? 2 0 3 
3 5 
7 2 
I T A L I A 
3 0 
4 2 8 
H 
3 0 
6 3 8 
4 6 Ρ 
4 6 8 
! 5 
4 5 8 
4 5 P 
1 3 
1 6 
4 P 7 
1 
1 
1 5 
1 
! 1 
1 
P 
1 
1 
1 
1 5 
1 7 
3 
1 5 
2 ! 
? 6 7 
1 
? 6 7 
1 
2 6 9 
2 6 8 
3 0 
2 6 8 
2 6 8 
­ i n 
1 0 7 
1 3 
2 9 
7 
2 
2 5 
6 
6 5 
7 6 
4 
E W G ­ C E E 
5 0 7 0 
1 
1 ? 7 
3 1 
7 7 6 
9 
P 
3 1 
1 
2 
I P 
1 6 0 
P 0 7 
9 6 7 
3 
1 
1 7 
1 7 
9 8 ' 
3 8 5 7 
9 7 6 
1 1 
9 8 7 
1 8 
9 8 5 7 
1 0 8 6 ? 
6 f l 
7 6 5 7 
4 6 4 
1 6 8 
1 
9 
2 4 4 
6 
5 6 
4 8 
! 7 
2 6 9 
2 
5 
1 0 7 4 
? 
3 
1 3 
2 5 3 
? 6 9 
5 2 2 
7 
1 0 9 7 
1 0 9 4 
1 0 9 
1 0 9 
1 7 7 5 
3 3 5 5 
1 6 1 0 
1 0 8 
1 7 1 8 
1 8 
3 3 4 8 
5 0 9 1 
1 1 
4 ? 9 
1 5 9 
I l 1 
7 ? 6 
9 
7 6 
5 7 7 7 
1 7 
* 1 
? 
Ρ 
2 3 8 
5 8 9 3 
2 * 9 
7 1 3 1 
1 
3 
7 1 3 4 
1 4 3 5 
7 1 3 1 
3 
7 1 3 4 
1 4 3 6 
3 5 6 9 
3 8 
5 
2 2 1 
4 1 
1 
7 1 6 
7 3 
3 5 6 
1 0 3 7 
3 2 
1 0 9 9 
1 4 9 
1 
1 
1 
' Ί 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
4 6 6 ? 
1 
4 1 
? 1 
1 
? 
4 4 
2 
6 5 
2 
2 
6 8 
6 8 2 1 
6 6 
2 
6 f l 
6 8 2 1 
6 9 8 9 
6 
2 
1 
4 
9 8 
! 
1 
1 
1 0 ? 
1 0 9 
2 
? 
1 
1 
1 0 8 
9 
1 0 4 
1 
1 0 5 
9 
1 1 4 
3 2 0 
5 4 
1 5 
7 0 7 
2 7 
3 1 6 
1 7 
3 6 0 
3 6 0 
3 6 0 
1 0 9 6 
3 6 0 
3 6 0 
1 0 9 6 
1 4 5 6 
3 
7 1 
1 6 
1 
P 9 1 
4 
3 1 3 
6 1 4 
ς 
2 2 2 
6 3 
B E L G . -
L U X E M B 
4 0 7 
3 
7 
3 
1 3 
3 
P O 
2 3 
3 
e 3 1 
5 7 9 
3 1 
3 1 
5 7 9 
6 1 0 
1 
1 4 
1 4 8 
1 
5 
1 5 
1 4 1 
5 
1 8 
2 0 
1 4 1 
1 4 1 
1 6 1 
1 6 4 
1 6 1 
1 5 1 
1 5 4 
1 2 5 
1 1 
7 9 
7 4 
4 
a 
2 7 
1 8 2 0 
3 
? 
6 
1 9 6 
1 8 5 5 
2 0 3 
2 0 5 8 
3 
3 
2 0 6 1 
1 5 9 
2 0 6 R 
3 
2 0 6 1 
1 5 9 
2 2 2 0 
8 
9 7 
2 
9 6 
2 3 
6 4 
9 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 
3 
4 
I 
7 
7 
1 
1 
8 
3 1 0 
a 
8 
3 1 1 
3 1 3 
7 
2 4 2 6 
9 
3 
4 9 
9 
9 
4 9 
4 9 
5 8 
2 4 3 7 
5 R 
5 3 
2 * 3 7 
2 * 9 5 
1 2 
1 3 
1 
1 
I P 
7 9 
3 0 
9 8 
3 0 
1 ?P 
1 2 3 
2 6 
1 2 3 
! 2 P 
2 6 
1 8 4 
1 9 
2 
1 7 
2 3 
7 
1 3 5 
9 
9 9 
|ahr­1968­Année 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
4 2 
9 
1 1 
9 
1 3 
5 1 
2 4 
7 5 
9 
9 
Β * 
2 1 0 5 
7 5 
9 
8 4 
2 1 0 5 
2 1 8 9 
6 5 
2 2 6 
4 4 6 
5 
1 4 1 
6 
6 4 
4 8 
6 
2 3 9 
2 
5 
8 8 4 
2 
2 
1 4 6 
2 3 9 
3 8 5 
6 
8 9 5 
9 0 1 
l o a 
1 0 8 
1 3 9 4 
7 * 2 
1 2 8 1 
1 0 7 
1 3 8 8 
7 3 6 
2 1 3 0 
9 3 
1 6 
1 3 
* * 2 5  
1 
2 
1 2 
* ? 5 9 
1 * 
* 2 7 3 
* 2 7 3 
1 2 2 
4 2 T 3 
4 2 7 3 
1 2 2 
4 3 9 5 
1 0 
1 
1 9 
1 3 
1 3 9 
6 6 
6 ? 3 
3 0 
1 
2 9 0 
I T A L I A 
* 7 
7 5 * 
1 8 
* 2 
7 5 4 
7 9 6 
7 9 6 
* 2 
7 0 6 
7 9 6 
1 8 
* 2 
8 5 6 
2 
1 
6 
1 8 
6 
& 1 
1 
7 
3 
6 
6 
1 8 
2 
2 7 
* 1 9 
9 
3 0 8 
3 
. 1 
3 1 1 
1 
3 1 2 
3 1 2 
3 2 
3 1 2 
3 1 2 
3 2 
3 * 4 
8 
4 1 
7 
3 
1 5 
2 
5 8 
5 6 
1 
1 
3 
15 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ROUMANIE 
RULGARIE ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
0 3 0 1 2 1 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROU!F 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M.ZELANOE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 3 0 1 2 8 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TIIROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R0UMAN1Ë 
A F R . N . E S P 
EGYPTE 
GUI NEF 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGORRA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
•SOMALTA 
KENYA 
MALAHIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I T I . T O 
•CURACAO 
COLOMBIE 
GUYANE 8R 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
RRESIL 
IRAN 
ISRAFL 
MASC.nMAN 
INDE 
CEYLAN 
EWG­CEE 
9 
1 
2 4 7 4 
3345 
7 
1 8 
1146 
6 " 0 ? 
7 ! 53 
« ) 0 
7 
9 6 
7748 
3 7 3 
7069 
1 7 9 
7749 
3 7 3 
7 6 2 1 
1 "61 
6 0 
79 1 
7 8 
7 0 4 
3 6 
5 6 
' 5 1 
3 1 1 1 
2 
4 1 
7 
2 * 0 
i o 
4 1 9 
1 7 4 
1 0 ? 
1 
! 6 P 
3 6 
4 6 0 
4 P ? 
2 1 
1 2 4 
5 " 
! 13 
3 6 7 4 
??91 
5955 
1 
9 6 
9 7 
3 0 2 
2 3 
3 2 5 
6 3 7 7 
2 6 4 1 
5 7 74 
6 0 
6 8 3 4 
1998 
R375 
1282 
4 4 
1917 1 9 9 
2 3 4 
1 0 5 
0 
4 6 
6 0 
1222 
4 1 
1 1 6 
1 2 
6 4 
1069 
4 3 
7 ' . 
1 7 
3 
7 8 1 
4 91 
4 1 7 
1 0 4 
1 5 
1 
1 
2 3 9 
6 2 ! 
5 
7 
6 8 
6 9 
4 
Mengen 
FRANCE 
2 0 3 0 
2 5 0 2 
6 
? 
4 7 6 
4 6 ' B 
5 1 5 4 
6 
6 
5 1 6 0 
7 4 4 
5 0 1 2 
1 4 8 
5 1 6 0 
2 4 4 
8 4 0 4 
1 
3 6 
3 
! 
P 
4 2 
1 
2 
1 
3 9 
9 0 
1 
! 
9 1 
1 
3 7 
1 
8 3 
9 1 
1 2 
1 1 3 
4 1 
1 1 4 
2 1 
1 7 4 
3 3 
1 ? 
7 0 
1 9 
2 0 
3 
4 9 o 
2 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 8 3 
? 3 5 
9 6 
4 3 1 
5 2 6 
4 ? 6 
8 ? 
5 1 3 
1 3 
6 ? 6 
5 7 
4 8 1 
1 2 0 
7 1 
1 5 9 
2 0 
3 3 
2 
3 6 3 
5 5 
4 1 3 
4 1 3 
1 9 1 
4 1 3 
4 1 3 
1 9 1 
6 0 4 
1 66 
4 4 9 
4 0 
1 8 
1 
4 6 0 
1 
3 
l 
7 4 
1 
5 0 
1 
5 8 
R 
N E D E R ­
L A N D 
1 4 6 
2 76 
1 
1 1 
1 0 9 
4 1 8 
6 4 7 
! 1 
4 4 P 
1 9 
8 4 4 
* 6 4 8 
1 9 
6 6 7 
4 7 
4 2 
7 8 
1 3 9 
7 
5 6 
1 " 
6 0 0 
5 
2 8 
1 5 1 
1 1 
1 3 
3 ? 
? 6 9 
1 1 ? 
6 
4 
1 6 
5 3 
3 6 0 
6 6 0 
1 5 2 0 
7 0 
7 0 
8 1 
6 
R 7 
1 6 7 7 
3 1 8 
151R 
R 
1 5 2 6 
1 6 7 
1 8 4 4 
2 3 
2 6 
8 Π 
7 
1 04 
3 
4 5 
3 7 
6 1 4 
4 
1 6 
2 8 
4 
' 2 3 3 
1 5 
1 
1 71 
1 3 
3 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 0 2 
2 0 9 
1 
1 ! 1 
Τ P 
6 2 6 
7 ? 
7 2 
6 0 9 
4 
6 9 4 
4 
6 9 8 
4 
7 9 ? 
1 3 
1 3 
o 3 3 
1 4 
3 4 
2 4 1 
2088 
2 
3 8 
5 
6 4 
2 ! 6 
1 4 2 
5 4 1 
! 7 
1 2 3 
1 3 
6 0 
2 3 8 4 
9 5 9 
3 3 4 3 
. '18 
1 7 
2 3 1 
3 5 7 6 
7 6 8 
3 4 7 1 
5 1 
3 5 2 2 
7 1 4 
4 2 9 0 
5 9 4 
7 
2 3 1 
1 6 
3 4 
1 
1 1 ! 
7 
7 2 3 
1 6 
1 7 
4 0 c 
' 4 3 
Ì 3 7 
6 5 
1 
4 
? 
2 
6 8 
8 P 
1 
I TAL IA 
9 
1 
1 3 
1 1 ? 
1 4 5 
1 4 5 
1 0 0 
1 6 
1 6 
1 1 6 
4 9 
1 " 6 
1 0 
3 1 6 
4 0 
3 6 6 
8 8 1 
4 5 
6 4 
7 
1 5 6 
1 4 
? 6 7 
6 7 
5 
1 
? ! 
4 
1 1 
3 
7 1 
5 1 P 
6 3 0 
! 2 5 
? 6 
6 
5 
6 2 3 
1 2 6 1 
2 8 5 
2 8 5 
9 2 6 
1 5 4 6 
4 9 9 
1 
4 0 
1 
3 5 
2 5 7 
1 5 
3 5 
7 1 
1 5 9 
5 
3 8 
5 
EWG­CEE 
9 
l 4 5 * 8 
4 2 2 4 
4 
3 9 
3 0 8 3 
1 1 1 9 2 
1 4 2 7 5 
2 1 3 
4 
2 1 7 
1 4 4 9 2 
3 0 5 
1 4 1 2 0 
3 7 0 
1 4 4 9 0 
3 0 3 
1 4 7 9 5 
1 0 1 4 
8 6 
1598 
6 7 
2 6 6 
6 5 
6 6 
5 3 8 
4 9 7 7 
? 
6 2 
6 
2 4 9 
2 6 
4 3 2 
1 1 1 
5 0 8 
1 
7 1 
3 0 
4 3 8 
8 1 2 
1 2 
1 9 7 
5 0 
7 4 
5 9 1 7 
2 5 5 3 
8 4 7 0 
1 
1 0 1 
1 0 2 
5 0 6 
1 2 
5 1 8 
9 0 9 0 
3 3 5 9 
8 4 1 9 
7 7 
8 4 9 6 
2 7 6 5 
1 1 8 5 5 
8 9 6 
7 4 
8 1 7 
1 5 1 
45 0 
1 2 5 
1 3 
6 2 
8 8 
1 1 2 4 
3 1 
8.2 
? 
5 8 
6 1 2 
5 4 
5 ' 
! 6 
! 04 
6 6 ! 
2 3 9 
2 6 0 
8 7 
1 
1 ! 
' 2 
4 4 
1 
' 1 6 
? 
Ί ' 
2 6 
2 3 3 
4 1 2 
1 
1 5 
1 
21 7 
? 
? 
4 0 
7 4 
7 1 
6 1 
? 
1 3 
' 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 7 1 8 
4 5 5 8 
4 
4 
1 4 9 7 
R707 
1 0 2 0 * 
4 
* 1320R 
9 2 
9 8 9 1 
3 1 7 
1 0 2 0 8 
9 2 
1 0 3 0 0 
1 
4 7 
4 
6 
5 4 
1 
? 
1 
1 1 4 
1 1 6 
1 1 5 
4 
11 1 
1 1 1 
1 1 5 
2 7 
2 7 0 
6 6 
2 8 1 
1 4 
1 4 7 
2 9 
2 
6 0 
1 3 
1 
1 6 
1 
1 
7 
3 9 0 
9 
1 
1 
1 
1 
7 
B E L G -
L U X E M B , 
3 4 6 
4 1 8 
? 5 6 
7 8 7 
1 0 4 3 
1 0 4 3 
1 0 7 
1 0 2 0 
2 3 
1 0 * 3 
107 
1 1 5 0 
1 3 8 
8 8 
3 4 9 
? 6 
4 6 
7 
3 4 9 
7 * 
4 2 3 
4 2 3 
2 2 6 
4 2 3 
4 2 3 
2 2 6 
6 4 9 
1 6 6 
3 2 7 
2 9 
7 3 
1 
1 
2 
4 5 7 
l 
9 
3 4 
1 4 
4 
2 6 
1 
? 
? 
? 
2 
7 0 
6 
1 
1 5 
1 
2 
8 
2 
7 
N E D E R ­
L A N D 
2 5 6 
5 2 6 
2 7 
1 1 6 
9 1 5 
1 1 3 1 
1 1 3 1 
3 8 
1 1 2 * 
7 
1 1 3 1 
3 9 
1 1 6 9 
8 5 
5 2 
6 7 
2 40 
4 
6 5 
2 1 
5 9 2 
6 
1 6 
1 9 0 
1 1 9 
4 3 
2 4 
2 7 1 
1 4 0 
2 
6 
3 5 
3 7 
9 2 4 
7 1 9 
1 6 4 3 
6 7 
6 7 
1 1 9 
2 
1 2 1 
1 8 3 1 
3 9 5 
1635 
6 
1 6 4 1 
2 0 5 
2 0 3 6 
? B 
4 0 
5 3 
3 1 
1 2 3 
1 2 
5 2 
7 7 
4 6 0 
3 
2 0 
4 6 
4 
7 0 
3 7 2 
1 1 
2 5 
1 9 2 
1 3 
9 2 
1 
9 
2 
3 
1 2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 3 0 
3 7 0 
Τ 
9 9 0 
6 0 9 
1489 
2 0 0 
2 0 0 
1 6 8 9 
1 0 
1 6 7 6 
1 3 
1689 
1 0 
1 6 9 9 
3 4 
3 * 
1 * * 1 
2 8 
6 1 
5 1 7 
3 9 6 6 
2 
5 7 
7 
6Í 
3 8 1 
1 5 0 
6 1 6 
1 0 
1 9 1 
1 4 
3 3 
4 5 5 8 
1 1 3 4 
5 6 9 2 
3 8 1 
1 9 
3 9 1 
6 0 8 3 
1 5 7 1 
5 9 5 0 
7 1 
6 0 7 1 
1509 
7 5 9 2 
3 5 5 
7 
2 2 3 
7 5 
1 3 
7 4 
4 
4 1 1 
1 6 
1 4 
2 1 6 
1 5 1 
2 2 1 
4 3 
1 
1 
1 7 
1 
5 
1 4 
4 0 
2 6 
4 
3 
1 6 
l 
9 8 
1 
2 9 
6 0 
7 1 
6 1 
2 
5 
4 5 
I TAL IA 
9 
1 
2 8 
2 * 3 
l 
1 3 * 
2 7 * 
* 0 | 
1 3 
4 2 1 
5 8 
4 0 9 
1 0 
* 1 9 
5 6 
* 7 7 
7 5 6 
6 9 
7 9 
6 
1 * 0 
1 8 
2 9 1 
4 6 
6 
1 
2 8 
6 
1 5 
2 
8 5 
5 1 2 
5 9 7 
1 
3 4 
3 5 
6 
6 
6 3 8 
1 1 6 3 
3 0 0 
3 0 0 
8 2 5 
1 * 6 3 
3 * 5 
3 
1 
* 7 
1 
2 3 
1 5 1 
8 
1 9 
3 9 
B * 
3 
2 8 
1 
1 
? 
1 0 
3 
3 
2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS T a b . I Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. 
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
L U X E M & L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
B I R M A N I E 
THAILANnE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPnlIR 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELAN0E 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSC 7 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 0 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T " T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
FSPAGNF 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ALRANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
P . A F P . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON 
FORMOSE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
T I E R S F L 2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE«­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
ΜΠΝ0Ε 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNF 
RRFSIL 
ISRAEL 
JAPON 
FORMOSE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CFE 
CFF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MnNOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
I T A L I E 
ROY.­ONT 
ISLANDE 
l! 
11 l 11 
6 
* ?B 
4P 
1600 
209" 
369" 
'"4 
2 04 
1747 
11 
1758 
565? 
29"4 
4 9 7 ' 
658 
5635 
2787 
843? 
436 
344 
4 '37 
531 
?! 
3?30 
7791 
721 
17315 
4613 
80939 
6" 
' 3 
251 
Pftn 
1 
4 7 
1? 
! 4 
4 7 
69 
1 
101501 
8140 
109741 
4 
71 
7 6 
321 
821 110637 
6074 
109599 
1042 
119630 
6069 
116707 
2773 
254 
616! 
2536 
24 
1473 
313 
2605 
1639 
29 
13351 
1? 4 
1? 
18 
'61 
7 
9 9 
0 6 
16391 
1950 
1"44! 
103 
103 
263 
?69 
19813 
11750 
170 8? 
2 719 
19801 
11738 
31551 
2.3 
17 
41 5P 
3 
1 
1 
1 
Ï" 
1 
1 
7 
2 4 ' 
4 9 ? 
8 39 
5 
ρ 
2" 
1" 
30 
P". 
524 824 31 9 P 5 
605 
147" 
27 
6 " 6 
25 
45 
'P 
*6 
364 
158 
3*0 
14" ? 
66 
1473 
1473 
6 5 9 
1427 
46 
1471 
659 
2132 
176 
2 33? 
491 
165 
1 " 
622 
7 
74 9 
166 
"14 
7 
' 
921 
2998 
756 
145 
9 7 1 
2988 
390" 
1 
399? 
3 
7 
4 
1 
461 
75 
436 
' 
7 127 
1 128 
671 
4 9 0 
616 56 
671 
699 
1370 
201 
1026 
53 
4 9 
43 
232 
" 8 9 
1270 
43 
1313 
1313 
1?B0 
1113 
1313 
1?80 
2693 
1774 
3720 
3 20 
1 1 ' 
311 
106 
237 
2686 
13 
'51 
3090 
41R 
1508 
? 6 " 
2 6 " 
3777 
5323 
3656 
123 
3777 
5023 
9600 
7 
4 
7 
'7 
6 1 
7 0 4 
326 
1030 
11 
13 
?35 
735 
1298 
167 
1284 
12 
1266 
135 
1433 
1! 
10 
441 
1783 
390 
47? 
7 
2341 
16 
4205 
406 4611 
4611 
504 4221 19n 4611 
4 1 4 
5115 
9 9 5 
?" 
17?9 
24 
1356 
5 
2335 
1124 
2" 
9339 
4 
12 
11843 
7356 
14204 
14204 2B30 
11957 
2335 
1419? 
282? 
17031 
1 
7 
1 
2 
ι 46 
'50 
8°6 
158 
158 
109? 
1 09? 
2146 
365 
1613 
517 
2130 
949 
2995 
'"4 
P P 7 
2877 
21 1851 
773" 
?B5 
11146 
4 4 1 9 
7 6 8 0 1 
26 
3 
7 6! 
560 
94739 
7543 
101791 
8 7 ? 
8 ? " 
1926Õ1 
3392 
102062 
516 
1"2899 
3389 
105993 
167 
! 
42 
347 
1 8 9 
1 
! 77? 
273 441 
549 
471 
4 3 
61 ' 
499 
1162 
278 o 
2 
7 
16 
4 6 1 
'5 
4 
? 
10 
47 
6" 
1 
481 
P? 
663 
4 
7! 
75 
! 1 
8 1 9 
241 
665 
7" 
614 
1 237 
R77 
4 
o p 
6 
794 
12 
9 9 
96 
704 
1 1! 
B I P 
96 96 
pu 100 815 96 " U 100 
1"1! 
73 
17 
ι 
1 
2P6 
10 
191 381 
83 
4 
56 1 132 27 15 
1 5 0 4 
1 6 9 0 
3 1 0 4 1? 
?0 
1828 
I960 
1356 
4 
136" 
6324 
2535 
6254 
932 
6136 
7197 
8721 
71 
67 
787 
1! 9 
1 
376 
1993 
58 
7234 
596 
16945 
1 
16 
71 7 
4 
20 
5 
1 
? 
197 
483 
875 
1 
73 
74 
16 
4 
?0 
769 
659 
725 
30 
755 
644 
1413 
7 
!37 
6 
6 
3 
6 
147 
34 
7' 
26 
7P 
461 
86 
547 
2 
1 
199 
19' 
99 
99 
.3 3 8 
593 
744 
91 
335 
595 
1433 
20? 
15 
46 
239 
1 16 
2 
6? 
26 
33 
716 
365 
1080 
1 
409 
6 10 
44? 
442 
1032 
201 
173" 
151 
1B91 
152 
2084 
2? 
116 
1 
139 
3 
36 
241 
74 
9 
1 
8B 
87 
447 
534 
7 
17 
1107 
113! 
6*5 
6*5 
2310 
698 
1642 
628 
2270 
658 
2968 
33 
56 
414 
3 
246 
904 
30 
1925 
558 
1616R 
1 39 
86 
49 
219 
768 
50 
53 
164 
154 
476 
378 
413 
3? 
44 5 
348 
823 
1 
2 
1 1 " 
5 
2 
' 3 
3 
7 
11 
20161 
1084 
21238 
2 
1 1 
16 
124 
124 
21 3 7 * 
1064 
21263 
108 
21371 
1051 
22475 
661 
48 
1236 
584 
6 
139 
46 
18 1 
281 
6 
2471 
1 
l 
? 4 
3 P 
! 1 
5" 
4 0 
2899 
281 
3180 
42 
42 
42 
4? 
3264 
2437 
3037 
?25 
3262 
2 43 5 
5699 
P ! 
2 1018 
1 
260 
9 
269 
269 
180 
283 
6 
269 
150 
419 
32 
396 
102 
19 
?1 
116 
1 
137 
19 
186 
1 
1 
167 
530 
133 
19 187 
6 1 ? 
6 3 7 
1 
968 
1 
292 
6 
298 
298 
254 
298 
298 
254 
56? 
366 
B18 
70 
18 
45 
7 
55 
616 
4 
3 3 
1 
689 
5? 
741 
1 
1 
47 
4? 
784 
1752 
773 
11 
784 
1252 
2036 
3 
583 
25 
5 13 
613 
104 
591 
22 
613 
194 
717 
!93 
16 
410 
6 
121 
1 
155 
20? 
6 1549 
1 
2 
18B3 
159 
2042 
234? 
627 
1885 
155 
2040 
526 
2667 
18897 
1029 
19926 
124 
124 
20O50 
537 
199R0 
69 
20049 
506 
20555 
5 0 
' 2 
3 
7 
11 
114 
15 
129 
? 
13 
15 
144 
3 9 
131 
11 147 
37 
181 
? 
24 
2 
199 
1 
50 
4" 
190 
51 
?41 
40 
40 
?81 
73 
741 
4" 
28! 
?» 
3"9 
8 
2 
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Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
SchlUssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
NORVFGF 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SFNEGAL 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
PANAMA 
CUBA p r o n i i 
C H I L I MALAYSIA 
CORFE S'IO 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALTF 
. N . H E R R I D 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVEPS 
C E E 
MONDE 
0 3 0 1 3 9 FRANCE 
REI G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E O 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
RIILGARTE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R t E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
EGYPTE .MAURITAN 
.SENEGAL 
GAMBIE 
•CONCORRA 
E T H I O P I E 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
• S T ­ P . M I Q 
PANAMA 
CUBA 
.CURACAO 
PEROU 
C H I L I ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . P 
COREE SUD 
JARON 
FORMOSE 
N.ZFLANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 E U o . E S T 
A U T . C L . 3 
EWG­CEE 
4 7 P 
* 7 
n o * 
1 7 5 
5 7 
1 4 1 
4 9 
2 0 
3 2 4 3 
1 2 
1743 
2 3 4 
7 
5 
4 5 " 
1 η 
9 1 
1120 
5 6 
7 0 8 
. ' 91 
1 7 8 ? 
4 4 1 5 9 
6 8 2 6 
1 
3 3 0 
> P 7 
1 0 
4 9 2 
4 6 1 9 8 
4 6 6 0 0 
2 4 1 
5 97 
15378 
1 6 2 1 6 
4 9 
4 9 
6 2 9 6 5 
82.36 
4 9 9 7 4 
1 1 9 4 5 6 1 9 1 9 
3 " 7 
4 7 0 0 
6 7 6 5 2 
3589 
1 5 3 0 8 
5 2 0 6 1 
7 7 1 0 
1 0 9 " 
2 2 99 
1 " ? 8 ? 
5 6 
1 0 9 6 6 
6 8 6 
3 1 6 6 9 
1 5 
15 20 
1215 
3 
1 7 6 
7 0 0 
? 7 3 
7 " ) 
1 0 " 9 
1 
P O I 
4 P 
1 2 3 
4 8 
1 7 1 
' 6 ' 
2 3 
1 8 3 4 
6 3 
1 
1 
1 
1 8 5 " 
1 3 ? 
1773 
1 0 1 
1 ' 
4 
8 3 
PO 
1 0 
1 6 " 
Ρ 
4 
1 
Ι Ο Ο 
6 3 
2 1 8 
3 6 5 7 
1101 
1 
7 6 0 2 8 
9 9 
4 7 1 5 4 
2 0 1 1 0 
6 7 2 7 3 
130Β 
7 3 5 
2 7 1 ? 
4Β45 
1 9 2 " 
S 3 
Mengen 
FRANCE 
iii 
3 2 4 0 
1 2 
2 3 4 
7 
5 
' ,50 
9 2 ? 
6 3 0 
3 
1 4 1 0 
1 4 1 3 
2 4 1 
6 9 7 
1 2 4 0 
4 0 7 8 
5 4 " ! 
4 9 6 9 
1375 
3 2 4 0 
4 6 1 6 
1 9 0 3 
9 4 9 4 
1 1 4 8 9 
2 6 5 1 5 
7 0 6 7 
4 7 1 
4 4 ] 
3 4 
1 7 
139 1 
2 7 ? 
1 8 8 3 
1 
5 7 
1 0 
1 ? 
? 
1 2 1 
4 6 
1 4 6 
3 3 3 
5 1 
1 
1 
7 0 
1 6 
1 " ! 
3 3 
2 
3 9 9 7 
2 4 1 
4 2 3 0 
3 8 4 
1 4 7 
2 7 0 
3 0 | 
3 3 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1938 
9 0 8 1 
2 1 7 1 
2 7 6 
? 9 1 
7 5 1 
4 7 9 ? 
1 0 
5 2 9 
7 
5 2 
5 8 4 4 
5 9 
5 9 0 3 
6 2 9 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 4 
5 9 1 
1 3 3 ? 
3 0 
1 7 4 
4 2 
4 0 4 
9 6 1 
4 3 3 
1 9 
4 64 
1 3 
8 8 
PO 
3 0 
1 
4 9 6 
1 9 7 4 
1 0 3 4 
2 0 5 3 
3 3 
8 1 
1 6 " 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 8 
l 
2 
1 
1 66 
3 
1 69 
1 6 " 
1 6 8 
1 6 3 
1 6 8 
1 5 ? 
H P 
1 7 7 3 
1 2 4 0 
1 9 3 0 8 
3 2 ? 
1 3 7 
1 0 1 4 1 
6 5 1 2 
1 8 4 
1 9 4 1 5 
1 9 
2 " 
2 
3 
4 8 0 
3 6 
7 
R.O 
1 7 5 " 
1 
2 
/« 
2646R 
1 2 3 1 0 
3 8 7 7 8 
3 0 
3 P 
43 3 
ITALIA 
3 13 
3 
7 
110? 
1 7 5 
1 0 
1 2 9 
4 0 
τ ι 
1 7 5 0 
l i o 
8 1 
1120 
5 5 
2 0 8 
2 9 1 
17B7 
4 3 2 3 7 
6 8 2 6 
1 
3 1 7 
1 0 
3 ? 3 
4 4 7 3 5 
4 5 1 0 3 
17138 
I 2138 
4 0 
4 9 
5 7 2 9 5 
1 9 9 
4 8 4 1 1 
9 7 3 5 
5 7 1 3 6 
3 97 
4 0 
5 7 7 3 ? 
1 9 1 
7 8 
6 1 3 7 
?148 
1 2 5 6 
5 6 
3 9 
1008 
3 0 
4 6 0 3 
5 
1034 
1173 
3 
1 7 6 
6 4 1 
2 5 9 
7 06 
! 2 0 1 
7 
? 
2 2 7 
? 6 0 
2 3 
1602 
1 ? 
1 
1309 
3 2 
7 
! β 
3 
1 5 8 
5 
4 
1 " 9 
2 5 
2 1 9 
2 8 2 0 
1 3 0 1 
1 
2 6 9 2 8 
9 9 
8 9 3 1 
6 4 7 3 
1 5 4 0 4 
1 5 1 4 
2 3 2 2 
3 8 3 6 
9 0 8 
? 5 
EWG­CEE 
2 7 5 
7 
6 
5 8 0 
7 0 
2 8 
6 0 
1 8 
1 1 
1 1 2 1 
9 
7 2 ? 
7 6 
4 
6 
2 4 9 
1 1 
3 ? 
3 = 0 
? 7 
7 0 
1 2 1 
7 9 9 
2 0 7 9 3 
3 2 4 2 
3 B 3 
1 8 9 
5 
2 8 3 
21R11 
2 7 0 9 4 
8 0 
3 9 R 
6 5 4 0 
7 " 1 8 
1 8 
1 Β 7 9 1 3 0 
1 6 9 6 
2 3 4 2 4 
5 1 4 0 
2 8 5 6 4 
1 9 4 
1 0 2 9 
3 0 3 5 3 
6 0 2 
5 8 2 5 
3 3 2 7 5 
7 5 6 3 
4 " 6 
1 8 5 4 
1 7 6 0 
3 4 
5 1 9 0 
1 9 3 
1 0 7 2 4 
6 
1 0 0 6 
6 9 5 
? 
1 1 ? 
2 7 1 
4 7 7 
1 6 4 
2 
2 5 6 
7 3 
1 6 
1 3 1 
7 3 
4 0 9 
1 0 3 
2 7 
6 9 1 
4 8 
6 
1 
6 4 8 
7 6 
5 7 2 
3 0 
1 " 
4 2 
1 7 
7 
1 7 3 
7 
! 1 
1 4 
5 7 
1 1 
? 2 
1 0 ? 
1 2 8 0 
6 0 5 
7 5 4 5 
7 9 
18 9 6 1 
5 9 2 6 
248R7 
7 3 9 
1 4 5 
1705 
7 5 8 9 
4 9 5 
2 2 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
1 2 
6 
1 1 2 1 
9 
7 6 
4 
6 
2 4 9 
5 1 1 
3 8 3 
1 
7 7 8 
7 7 9 
3 0 
3 9 8 
1 1 2 1 
1 5 9 9 
2 3 7 8 
1465 
7 8 1 
1 1 2 1 
1 8 8 2 
9 6 9 
3 3 4 7 
4 9 0 5 
2 1 7 4 2 
8 0 0 
1 9 7 
4 3 6 
2 1 
2 2 
6 7 1 
1 0 6 
6 3 1 
4 
3 6 
2 8 
2 0 
1 
1 2 8 
7 3 
2 3 8 
1 7 6 
4 2 
2 
2 
2 1 
1 
1 4 
3 0 
1 0 
1 8 9 7 
1 6 3 
2 3 6 0 
2 1 3 
1 0 3 
3 7 ! 
5 9 2 
1 0 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 0 5 
2 9 8 8 
3 1 2 
9 5 
2 5 2 
3 2 9 
1 8 6 2 
1 
l " 2 
8 
3 1 
2 4 * * 
3 9 
7 * 8 3 
1 0 ? 
N E D E R ­
L A N D 
3 7 
? 1 ? 
6 7 8 
1 3 
9 ? 
? 5 
1 7 9 
3 4 7 
7 6 
3 
2 
4 
! 1 17 R 
4 2 
1 7 
? 
1 
1 4 
4 
1 1 
2 0 7 
5 9 3 
3 5 5 
1 0 4 8 
4 2 
6 9 
1 0 1 
2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 0 6 
1 
1 
1 0 6 
2 
1 0 8 
1 3 8 
5 1 
1 0 ' 
1 0 7 
5 0 
1 5 8 
1 3 0 
6 * 5 
2 2 6 7 
1 1 * 
7 8 
1 6 7 * 
2 6 3 5 
T 2 
* 6 2 3 
5 
1 3 
2 
1 
1 5 4 
1 4 
1 
3 9 
5 5 4 
1 
1 4 4 
7 4 0 8 
2 4 3 2 
9 8 4 0 
1 5 
1 5 
1 5 5 
I TAL IA 
1 6 9 
7 
5 
5 7 9 
7 0 
1 6 
5 3 
1 8 
1 1 
7 2 2 
3 1 
3 7 
3 9 0 
2 7 
7 0 
1 2 1 
7 9 9 
2 0 2 8 2 
3 2 4 2 
1 8 9 
Β 
1 7 6 
2 1 0 3 1 
2 1 2 0 7 
5 * 1 9 
5 * 1 9 
1 8 
1 8 
2 6 6 * * 
7 9 
2 2 5 5 6 
* 0 1 9 
2 6 5 7 5 
1 9 * 
1 0 
2 6 3 4 8 
1 3 0 
6 3 
5 2 7 8 
8 1 6 
9 9 6 
* 0 
1 2 
1 3 7 6 
6 
3 2 1 1 
3 
9 2 7 
6 5 1 
2 
1 1 2 
2 3 0 
* 5 5 
1 6 3 
7 3 
1 
3 
1 7 1 
1 0 8 
2 7 
5 1 5 
6 
5 0 9 
1 9 
* 
1 0 
1 7 2 
7 
! 
5 3 
1 2 
1 0 2 
9 0 3 
6 0 5 
7 5 * 5 
7 9 
6 5 1 9 
2 93 7 
9 * 5 6 
5 2 1 
1 2 6 0 
1 7 8 1 
2 3 6 
1 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G Z T ­
SchUhsel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ Vale 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E o s 
n i v & R s 
C E E 
MONOE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEMARK 
TUROIIIE 
POLOGNE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
•CONCORRA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T ­ P . M I O 
CUBA 
.CURACAO 
C H I L I 
ARGENTINE 
C H J N E . R . P 
JAPON 
Ν.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CHINE,R.P 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE*ASSnc 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MUNDE 
FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFOE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
.SOMALIA 
CANADA 
.ST­n.MIQ 
•SURINAM 
MALAYSIA 
SINGAPni lR 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
19R3 
74101 
32377 
6.3? 6 ' 
2733 
70990 
27977 
79766 
18089', 
1356 
2244 
4707 
2045P 
16 w 
166 
io 
10311 
40 
3936 
12 
'37 
8 138 
3 
761 
51 
4 9', 
139 
354 
210 
164 
7709 
15145 
3699 
18B45 
346 
143 
1074 
1563 
?87 
164 
451 
7035O 
?9?8? 
2"1B4 
176 
2"363 
29781 
49640 
1 
1) 
1 
96 
51 
33 
Β 6 104 190 
38 
5069 
41139 
4314 
177 
4491 
4056? 
456?1 
1430 
1193 
10493 
121 
144 
10 
3049 
1 
5 1 ' 
?66 
3 
?'l 
ι 
2'P 
139 
164 
22 
6 
3693 
683 
4366 
277 
139 
416 
164 
164 
4946 
135?? 
4356 
174 
4530 
13106 
1805? 
1 
96 
14 
14 
103 
117 
5?9 
643? 
13463 
6432 
643? 
13468 19900 
1127 
748 
2710 
16 
178 
55 
56 
?73 
62 
2B9 
33 
3?7 
62 
5? 
278 
278 
657 
4553 
6"6 
6 05 
4511 
5253 
3127 
2135 
3039 
7047 6174 
149 
676 
44 
10 
931 
7 
1061 
1710 
2771 
17 
4 
21 
2792 
6765 
7769 
2750 
6732 
96?4 
190 
13 
190 
190 
13 
201 
277 
13 
16383 
158 
3802 
309 
R791 
882 
56 
1188 
37 
23 
1 
1 ! 
1 
1 
8979 
9162 
1 5080 
1 
.? 
1 
6 
15086 
117 
? 
1! 7 
1! 7 
7 
119 
2023 
4483 
37 
7 
4 
1 
43 
4483 
4531 
\ 
1 
453? 
9 
3"08 
2 
28 
59 
28 
59 
87 
8' 
66 
A 
156 
2730 
4072 
Q 
968 
23 
1 
1 
1 
1 
3707 
4098 
7R02 
1 
3 
4 
7806 
483 
39300 
15! 74 
3"266 
3 
39269 
15143 
54443 
19 
1 11 
3'! 
5986 
32 
1375 
! 
39 
71 ! 
'2 
72 
11 
72 
11 
33 
10728 
!044 
286 
169 
774 
49 
216 
2033 
455 
7538 
933 
?"173 
! 9971 
16206 
2553 
17759 
27077 
8556 
55766 
61 
27 
2 3"3 
1358 
41 
1 1" 
1 
128 
7356 
1108 
846? 
947 
94 7 
9 
9 
"419 
503 
9419 
9419 
503 
992? 
2758 
160 
291» 
127 
127 
3 045 
3839 
3"45 
3045 
3839 
6884 
1 
1 
1 
1 
202 
729 
?l 
6? 
37 
1 
6? 
60 
1?2 
l 
1 
171 
517 
27993 
44293 
25195 
1166 
26361 
7624 
47661 
78278 
524 
1458 
3667 
10643 
5 
25fi 
80 
8 
6656 
8 
2756 
7 
122 
1" 
405 
3 
175 
3! 
428 
121 
1 
265 
77 
79 
1144 
4 
9677 
1B77 
11554 
418 
122 
34? 
832 
122 
79 
201 
12637 
16344 
120"3 
97 
12099 
16297 
28934 
1 
1 
? 
1 
68 
1" 
32 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2" 
51 
9! 
142 
2 
2 
1 
1 
2 
146 
8 
14! 
2 
143 
5 
151 
113 2 
5 8 4 * 
36 
522 39 
825 
779 
17 
204 
' p 
1022 
060 
1982 
1 
1 
2 
1984 
10 
276? 
28313 
2231 
16? 
2393 
27644 
30406 
9?5 
849 
4683 
102 
7" 
8 
1931 
375 
10 
313 
1 
163 
? 
247 
1?1 
79 
17 
4 
2408 
5 0 ! 
2909 
331 
121 
45? 
79 
79 
3440 
6909 
2901 
87 
7938 
6457 
9897 
1 
68 
10 
1 
1 
1 
? 
1 2" 
10 
90 
100 
2 
? 
1 
1 
? 
104 
4 
103 
2 
102 
? 
108 
467 
17 
4 
1 
22 
467 
439 
102 
2585 
3690 
2585 
25B5 
3690 
6275 
425 
694 
1647 
5 
111 
1" 
30 
119 
66 
?2 
173 
21 
196 
66 
66 119 
119 
381 
2737 
315 
315 
2671 
3052 
1315 
1 
4 
1151 
925 
1092 
17 
1109 
8 8 * 
2335 
56 
430 
33 
10 
599 
? 
39 
7 
717 
673 
739 
1412 
?1 
1 
22 
1434 
3959 
1405 
1405 
3930 
5 3 6 * 
36 
244 
323 
2 
412 
331 
743 
1 
1 
744 
155 
13010 
3171 
9994 
1 
9995 
3156 
13166 
20 
85 
224 
3569 
6 
970 
9 
24 
33 
33 
553 
106 
669 
2*8 
11*85 
8*93 
9293 
986 
10279 
7 6 2 * 
7287 
26396 
23 
18 
2000 
860 
527 
13*1 
25 
79 
766 
34 
386 
*551 
*92 
50*3 
299 
299 
3 
3 
53*5 
329 
53*5 
53*5 
329 
5 5 7 * 
21 
101 
43 
1872 
122 
1994 
43 
43 
2037 
2 9 1 " 
2037 
2Π37 
2910 
4947 
33 
2 
33 
33 
2 
35 
1 
3935 
2 74 
76 
10 
229 
13 
37 
9 
1 
B 
8 
9 
102 
112 
23 
11 
28 
1 
3] 
51 
82 
1 81 
19 
Jahr­1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CEE*ASS"C 
TRS GATT A I IT . T IERS 
Τ Π Τ . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 3 0 2 1 5 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
I I . R . S . S . 
POLOGNF 
A F R . N . F S P 
N I G E R I A 
KFNYA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. S T ­ o . M l O 
BRESIL 
CEYLAN 
HONG KONG 
NON SPFC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
M"N0C 
0 1 0 2 1 6 PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
A U T . r L . l 
CLASSE 1 
FXTPA CFF 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
T 0 T . T 1 F P S 
C F F 
MONDE 
0 3 0 2 1 8 FRANCE 
S E L G . ­ U I X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F r n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVFGF 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUÍ E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
ETATSUNIS 
. S T ­ P . M I O 
MEXIQUE 
PEROU 
ARGENTINE 
CAMBQDGF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . P JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EA»A AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
A U T . C L . 3 CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
EWG­CEE 
1 7 1 3 " 
6 3 0 " 
3 78 3 
1 5 " 8 1 
1 7 3 3 6 
3 2 4 2 2 
4758 
1 0 6 7 
2 4 
1 2 4 4 2 
4 4 
1 " 3 
6649 
3 7 
1 6 2 2 9 
1 9 
9 
3863 
2 ? 
4 M 
P 
4 4 0 
5 0 4 
6 
1 6 
2 ­
7 8 0 
1 3 
1 
7 
2 4 2 3 " 
6 9 8 ! 
3 1 2 1 1 
1 1 
7 ? 
1 4 
' 4 4 
9 4 4 
3 7 1 9 0 
1 3 3 6 3 
3 1 6 4 5 
5 7 7 
3 7 1 7 ? 
7 
1 8 1 3 6 
5 0 5 2 7 
1 6 0 
3 
1 6 3 
1 51 
! 53 
1 6 1 
1 6 3 
1 53 
6 0 0 
5 
3 4 
1 6 6 
7 3 
6 4 " 
1 6 2 9 
2 7 7 7 
1 6 9 
1 6 9 
9 8 7 7 
1 1 2 " 
4 0 
1 
3 1 
1 2 " 2 
1 0 
o 
3 
1 ! 
5 
7 
! 3 
2R 
? 
7 6 
17 
6 
? 
4 
3 
1745 
1 2 6 7 8 
1 6 4 2 3 
R 
1230 
1 4 7 
1359 
6 
6 
17789 
1991 
1 6 4 7 2 
5 9 
1 6 5 1 9 
Mengen 
FRANCE 
2 0 2 4 
4 8 
4 4 8 3 
4 6 3 1 
2 0 2 3 
6 5 5 5 
8 9 2 
3 8 9 0 
4 4 
6 6 
' 0 
1 3 
6 6 
' 0 
8 6 
1 3 
1 1 
9 9 
4 8 1 9 
9 6 
8 6 
49.26 
4 9 2 5 
P 
' 1 
1 
102R 
9 9 1 
1 
1 
1 0 
1 1 1 9 
l 
7 
1 
2 0 2 1 
2 0 2 2 
1 1 2 6 
3 1 
1 1 5 7 
1 1 7 9 
1 1 5 1 
20 2 ! 
3 0 
2 0 6 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
3 9 1 9 
2 8 
5 9 
8 7 
3 9 1 9 
4 0 0 6 
4 " 
1 8 
2 6 2 5 
1 
3 0 
2 3 6 1 
1 
¿ " 1 
2 3 6 3 
3 2 1 
2 5 8 4 
26R4 
2 5 9 3 
2 6 8 4 
2 6 8 4 
2 5 3 3 
5 2 6 7 
2 0 
? n 
2 0 
2 0 
2 0 
7 0 
2 1 
7 6 
9 7 
! 
7 4 7 6 
6 0 
4 
7 4 7 6 
6 4 
2 6 4 n 
7 5 4 0 
1 2 8 
2 5 3 6 
2 5 3 6 
N E D E R ­
L A N D 
2 3 1 
3 7 3 3 
4 " 7 2 
7 3 0 5 
2 3 0 
R " 3 6 
1 
' 1 
1 
1 3 9 
1 0 
1 
1 8 ? 
1 1 
1 7 3 
1 
1 
1 7 4 
1 
1 7 4 
1 7 4 
1 
1 7 6 
3 
5 
8 3 
2 
2 6 
1 ' 
6 
3 
5 
9 8 
9 3 
4 3 
4 9 
6 
6 
1 4 7 
3 
1 4 1 
6 
1 4 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 0 7 3 3 
2 3 6 0 
1 6 9 
2539 
1 0 7 3 3 
1 3 2 7 1 
1 7 4 
6 
4 * 3 
2 
4 
5 
4 4 6 
9 
4 6 4 
4 6 4 
! 3 6 
4 4 9 
4 4 9 
1 31 
6 3 5 
1 3 0 
1 
m 
1 3 3 
1 33 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
6 
3 3 
7 
4 5 0 
116R 
1 * 7 
4 9 
5 3 
3 1 9 
3 5 
1 
2 
1 
6 9 9 
1 6 1 6 
2 2 1 * 
? 
? 
2 2 1 6 
7 9 
2 1 8 0 
1 
2 1 9 1 
I TAL IA 
4 3 ? 
1 7 ? 
1 2 ? 
4 3 1 
5 5 4 
4 7 1 8 
6 0 2 6 
7 " 
5618 
R ' 
1222D 
1 3 
9 
8 8 6 0 
? 2 
1 5 6 
4 4 0 
5 0 4 
6 
! 6 
7 5 " 
1 
2 
2 1 1 9 4 
6 6 7 0 
2 7 8 1 4 
? ! 
7 1 
0 4 4 
9 4 4 
2 8 7 7 " 
1 0 7 4 4 
2 8 2 5 2 
5 2 7 
2 8 7 7 9 
7 
1 " 7 * 4 
3 9 5 2 5 
4 7 0 
1 
6 5 
1 9 ' 
4 6 1 
1 5 3 
1 1 0 
1 1 1 
8 3 9 1 
1 3 8 
B 3 
1 
0 
3 
1 1 
6 
1 
3 
7 3 
3 
5 6 4 
9 0 9 0 
9 5 6 4 
Β 
8 3 
6 1 
1 8 2 
0 7 9 6 
6 2 5 
0 5 9 4 
2 1 
0 6 1 5 
EWG­CEE 
5 9 9 6 
1 1 6 8 
8 2 5 
1 9 8 3 
5 9 9 5 
7 9 7 9 
2 2 2 9 
5 8 3 
1 2 
3 9 9 9 
2 4 
6 3 
3 2 6 0 
7 8 
1 1 7 7 2 
6 
9 
3 7 1 4 
1 3 
2 3 9 
3 
1 9 7 
! 4 6 
2 2 
7 
P 
1 0 
5 2 0 
7 
1 
1 
1 
1 5 5 6 8 
4 1 1 7 
196B5 
7 
3 9 
4 6 
3 4 3 
3 4 3 
2 3 0 7 4 
5 8 5 7 
1 0 7 8 0 
2 7 5 
2 0 0 6 4 
1 
6 8 4 7 
2 6 9 2 ? 
1 
3 6 8 
R 
3 6 6 
3 6 5 
1 6 6 
1 
3 6 6 
3 6 6 
1 
3 6 7 
3 1 3 
1 
3 4 
5 2 
0 
1 0 2 
7 1 1 
6 1 8 
9 4 
1 0 8 
7 8 7 7 
7 0 7 
1 7 
1 
2 2 
5 3 4 
1 
4 
l 
9 
4 
! 3 
1 
! 1 4 
1 
1 5 
1 1 
2 
8 ! 1 6 
2 
1 1 1 0 
9 3 * 9 
1 0 4 5 0 
5 
6 4 2 
9 8 
6 4 6 
2 
2 
1 1 0 9 7 
9 7 * 
1 0 * 9 3 
3 9 
1 0 5 3 2 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
4 3 2 
2 2 
4 6 7 
4 8 9 
4 9 2 
9 7 1 
8 9 5 
3 8 3 
2 4 
7 2 
1 0 
7 
7 2 
1 0 
8 ? 
7 
7 
8 9 
1 4 1 9 
9 ? 
8 ? 
1 * 1 2 
1 5 0 1 
! 
6 
1 
5 1 6 
6 ? 1 
1 
7 1 
4 9 3 
8 
3 
1 
1138 
1 1 3 9 
5 0 1 
2 4 
6 2 5 
1 6 6 4 
6 0 9 
1 1 * 1 
2 1 
1162 
BELG.­
L U X E M B , 
1 3 1 9 
* 5 
9 
1 3 1 9 
1 3 2 8 
7 
* 4 5 9 
1 
9 
7 2 1 
1 5 7 
7 2 ? 
1 6 6 
8 3 8 
8 8 8 
4 7 0 
8 8 8 
8 B B 
4 7 0 
1 3 5 8 
4 8 
4 8 
4 8 
4 8 
4 8 
4 8 
4 8 
5 
1 7 
4 5 3 
4 1 
2 
4 5 3 
4 3 
4 9 6 
4 9 6 
2 4 
4 9 4 
4 9 4 
N E D E R ­
L A N D 
4 4 
4 2 1 
3 2 3 
7 44 
4 4 
7 8 3 
1 
1 4 
1 3 2 
7 
1 
1 4 5 
7 
1 6 3 
1 
1 
1 5 4 
1 
1 5 4 
1 6 4 
1 
1 5 6 
1 
2 
5 4 
1 H 
2 
2 
? 
5 4 
5 6 
2 9 
2 " 
2 
? 
8 7 
1 
8 6 
2 
8 7 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 9 3 6 
6 2 9 
3 0 
6 5 9 
3 9 3 6 
4 5 9 5 
7 8 
8 
3 1 8 
3 
3 
3 1 8 
6 
3 2 4 
3 2 4 
8 9 
3 ? ! 
3 2 1 
8 6 
4 1 0 
3 1 0 
8 
31B 
318 
3 1 8 
ÌÌR 
3 1 8 
l 
3 4 
3 
2 2 6 
5 4 4 
6 3 
2 1 
3 9 
2 1 1 
1 5 
1 
6 
1 
1 ! 
3 4 9 
7 7 6 
1 1 2 5 
lì 
1 1 3 8 
5 3 
1 1 2 1 
2 
1 1 2 3 
I TAL IA 
2 1 5 
8 2 
8 2 
2 1 * 29 7 
2 2 2 2 
2 6 5 6 
4 8 
3 2 5 0 
7 8 
1 0 5 2 9 
6 
9 
3 7 1 4 
1 3 
7 1 
1 9 T 
1 * 6 
2 2 
7 
3 
5 2 0 
1 
1 
1 * 3 1 0 
3 9 2 8 
1R238 
ìì 3 * 3 
3 * 3 
1 8 6 1 9 
4 8 7 8 
1 8 3 * * 
2 7 5 
1 8 6 1 9 
4 3 7 8 
2 3 * 9 8 
1 
1 
1 
1 
3 0 7 
3 * 
7 6 
1 8 7 
9 9 
6 3 
6 7 
7 0 5 5 
8 6 
4 1 
3 
* 1 
• 9 
4 
1 
. 1 
1 
1 * 
2 
3 0 5 
7 3 2 9 
7 6 3 * 
5 
4 1 
. 32 
7 8 
7 7 1 2 
3 8 7 
7 6 5 2 
1 * 
7 6 6 6 
20 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
SchlUssel 
Code 
TDC 
0 3 0 2 2 1 
0 3 0 2 7 5 
0 3 0 2 2 R 
0 3 0 2 3 1 
0 3 0 2 3 9 
Ursprung 
Origine 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
GRECE 
AELF 
A U T . Ç L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CFE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FFD 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
NOPVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASS C ? 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
DANFMARK 
U . R . S . S . 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAURITAN 
•SENFGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
FAMA 
EWG­CEE 
3 
733 
1R824 
3 
12 
12 
17? 
4 
! ', 1 5 
5 
200 
4 
4 
199 
' 0 4 
1 
17 4 
4 ! 
41 
4 ' 
1 
41 
­»1 
! 42 
5 
4 76 1 ' 
4 " 
30 1 
17 
3 
109 
* P 
21 
l 
3 6 1 
1 30 
4 9 ! 
8 
4 
12 
503 
598 
4 9 1 
'. 495 
498 
1001 
90 
4 1 
866 
18 
1256 
25 
1 6 
11 
1.115 
11 
1327 
1 3 2 ? 
1004 
1 3 2 7 
1327 
1004 
2 3 3 1 
20 
P6 
9 16 
26 
2 
6 9 1 
5 
4 ! 
1 
164 
1 
! 1 
6 
! 
7 9 1 
12 P 9 1 
2 
Mengen 
FRANCE 
25 
1 2 0 4 
1 1 6 
114 
116 
116 
1 ? 
17 
17 
17 
3 7 
37 
37 
3 
4 
0 
P 
4 
12 
1 ' 
11 
4 
4 
3 
16 
33 
3 ' 
14 
4 
4 
4 
4 
34 
4 
4 
84 
38 
6 4 
72 
15 
547 
1 
34 
1 
3 ' 
1 
1 
1 
1 
614 
2 
616 
2 
Tab. 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
124 
2 6 6 4 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
! 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
P 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
13? 
? 
45 
1 
46 
46 
48 
134 
46 
48 
134 
180 
6 
6 ! 
? 
18 
3 
34 
4 9 
3 
5? 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 44 
150 2?A0 
12 
1? 
27 
3 
1 
3 
1 
3 1 
3 1 
77 25 
3 
3 
27 ?4 
3 0 25 
4 76 
? 
40 1 0 O 
! 7 
3 
1 107 
l 20 
l 
3 6 0 
7 128 
2 4 8 8 
2 4 8 8 
2 4 7 6 
2 * 8 8 
2 *8R 
2 4 7 6 
4 9 8 4 
1 
6 
643 
5 8 
15 
5 43 
5 43 
5 43 
655 
5 43 
5 43 
655 
5 698 
2 
17 
753 
8 
2 
3 6 
1 
α 
2 35 
* 
1 
5 100 
5 1 
i o 101 
I TAL IA 
3 
537 
1 0 2 4 6 
3 
7 9 
32 
32 
32 
Ρ 
12 
17 
17 
17 
39 
2 
38 
2 
1 1 9 4 
74 
11 
121R 
11 
1229 
1229 
131 
1229 
1 2 2 0 
131 
1 3 6 0 
21 
1 " 
7 ? 
1 
?2 
1 
1 
77 
1 
74 
EWG­CEE 
2 
4 0 9 
1 1 5 0 8 
7 
6 
6 
110 
3 
1 
1 
3 
123 
1 
1 
123 
126 
1 
1 6 
10 
! 
16 
16 
16 
1 
16 
16 
1 
17 
6 7 9 " 
11 
19 
121 
7 
6 
116 
2 
3 
7 
? 
1 
1 5 1 
125 
278 
1 
3 
6 
784 
319 
279 
2 
231 
316 
6 0 0 
75 
26 
4 ? 1 
11 
55Β 
1 " 
17 
2 
3 
535 
3 
53Β 
2 
2 
5 9 0 
533 
583 
2 
5 9 9 
533 
1 1 2 3 
173 
125 
1 2 1 5 
4 0 
11 
6 4 9 
27 
4 4 
10 
524 
1 
1 
' 3 
? 
1 
2 4 
1 
1 
1 
1 2 2 7 
54 
1 2 8 1 
5 
|ahr­1968­Année 
Werte 1000$ Valeurs 
FRANCE B E L G ­L U X E M B . 
7 22 
1 5 7 1 5 1 8 
76 
1 
1 
1 
ι 76 
1 
1 
76 
76 1 
1 
1 
5 
10 
! 
5 IO 
5 11 
5 11 
1 
5 1 ! 
5 11 
1 
5 1? 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
5 
5 1 
4 
1 
2 
2 1 
1 
6 1 
19 
22 5 0 
β 1 
2 27 
1 
? 
2 28 
2 28 
2 
2 
2 30 
4 9 51 
2 28 
2 
2 3 0 
49 51 
51 8 1 
3 0 
6 " 
288 103 
26 ? 
4 1 1 77 
3 17 
28 
R 
1 3 7 1 0 5 
1 
6 
3 
2 
5 1 
1 
1 
5 8 4 1R2 
a io 59? 2 " 1 
5 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 38 
8R 1 1 7 5 
6 
5 16 
2 
7 
? 
2 
16 11 
? 
7 
15 11 
18 1 1 
299 
7. 
. 2 0 
7 
6 
2 1 1 * 
1 6 
2 
1 
152 
3 122 
3 2 7 * 
1 I 
4 2 7 * 
2 299 
4 2 7 4 
4 2 7 * 
2 299 
6 5 7 3 
4 
328 
2 6 
17 
2 23 
2 23 
3 23 
333 
2 23 
2 23 
333 
2 356 
? 
9 
6 3 9 
10 
11 
7 29 
1 6 
16 
1 
4 2 7 5 
12 1 
1 
6 3 2 1 
14 7 
20 3 2 8 
I TAL IA 
2 
3 * 1 
8 0 5 5 
2 
18 
2 0 
2 0 
? n 
6 
8 
1 * 
l * 1 * 
7 * 
3 
?1 
2 
5 2 1 
Q 
3 
5 3 0 
3 
5 3 3 
5 3 3 
1 0 0 
5 3 3 
5 3 3 
1 0 0 
6 3 3 
1 3 6 
5 6 
186 
? 
130 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
1 3 * 
6 
1 *0 
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Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
T I F R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CFE CEEí­ASSÕC T o s GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
0 3 0 2 5 0 FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEMARK 
GRFCF 
U . R . S . S . 
L1BYF 
.MAURITAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEFfrASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
C F E 
ΜΟΝΠΕ 
0 3 0 3 1 2 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.MAURI TAN 
.N IGFR 
.TCHAD 
.SFNEGAL 
GAMBIE 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CONGOBRA 
. S O M A L I A 
TANZANIF 
.MADAGASC 
R .AFR.S I ID 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA .GUADELOU 
.MARTIN1Q 
INDES OCC 
C H I L I 
ARAR.SEn i l 
INDE 
CEYLAN 
C H I N E , R . P 
HONG KONG 
AUSTRALIE N . Z E l A N D E 
OIVERS Nn 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T1EPS CL? 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFEi­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
OIVFRS 
C E E 
MONDÉ 
0 3 0 3 1 4 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NnRVEGE 
SUEDE 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
806 1060 
7 9 B 
6 
P 9 4 
1053 
1864 
1 
4 
1 
ι 
7 4 5 9 
1 3 ' 
la 
410 1 
1 
1 
6 
? 
5 
6 2 3 
4 7 2 
1095 
6 
3 
P 
l 1 
1105 1 6 1 0 9 4 
4 
1098 
9 
l i t * 
6 
i 
3 
1 1 
1 0 7 
1 
l o i 3 
7 
7 
1 
5 
3 8 
! 2 
9 2 
4 
1 
? 
1 9 
I P 
2 3 9 
2 
7 
7 7 
8 0 ? 
1 7 
1 
1 
7 
7 
2 4 
I P 
2 2 1 
I P " 
1 7 1 
7 
1 1 2 
7 1 5 
' 2 7 
1 9 4 
? 1 
9 1 5 
1132 
2 4 
2 4 
1 " 8 1 
? 6 P 
1557 
7 09 
1 7 6 6 
1 7 ? 
5 1 2 2 9 7 
1 1 
3 
1 7^ 
5 9 6 
1 
7 9 9 
14 ' 
l 
Mengen 
FRANCE 
2 
! 1 
619 1 5 1 
6 1 P 
2 
6 1 7 
16 1 
770 
! 1 
1 
l ? ' P 
18 15 
6 
5 9 
τ 
1 1 
6 
6 
9 7 
3 
9 1. 
9 1 
' 9 9 
3 9 
l ' 6 
l 17 
7 
1 
5 
1 8 
1 
9 ? 
4 
1 
2 
1 9 
2 1 ? 
7 
7 
7 7 
74 4 
1 7 
3 
1 
1 
' 4 
I P 
1 ° 7 
1 4 " 
l 71 
1 ' 6 
6 6 0 76 6 
1 7 5 
2 1 
8 7 4 
1 0 7 0 
2 4 
2 4 
ie6o 
2 3 6 
1 4 5 9 
2 0 5 
1 6 6 4 
1 7 1 
1 9 
2 0 7 0 
2 
4 
,",' 1 
1 13 
2 6 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
5 2 
6 ' 4 9 
1 
5 ' 
6 9 
1 2 1 
1 
1 
1 9 
1 
2 0 
2 0 
7 0 
7 
1 9 
1 9 
6 
' 6 
6 
' 
1 
1 
2 ' 
3 1 
1 
2 3 
2 4 
7,\ 
1 ! 
4 P 
8 
5 4 
1 
5 5 
a 6 3 
1 8P 
H P 
1 9 
2 ' 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 0 
2 2 
1 0 
1 0 
2 ' 
1 1 
P 
1 
1 
ι 
ι Ρ 
ι 
1 
? 
3 
1 ' 9 
3' 59 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
l o i 
7 6 ? 
l o o 
1 
l o i 
' 5 ? 
3 6 1 
6 
41Ρ 1 * 8 
1:1 Ρ 
1 
' 5 
Ρ Ι Ο 
4 2 0 
9 4 9 
1 
1 
960 
9 5 9 ! 9 6 0 
9 6 0 
! ! 
1 
? 
2 
Ρ 
' i 
? 
6 
8 
4 
4 
1 2 
2 
ο 
3 
1 2 
2 
ι 4 
1 
1 
5 7 
5 6 
4 1 
I TAL IA 
Ρ ' . 
6 4 
2 4 
? 4 
4 4 
8 8 
1 
1 5 
1 ? 
1 
2 5 
2 5 
3 
3 
2 8 
1 
2 8 
3 
Ί Ο 
1 
2 Ρ 
? 
2 
1 9 
4 
5 
1 
2 2 
? 
2 
2 6 
2 8 
2 1 
6 
2 7 
ΡΡ 
7 1 
3 4 
1 4 
7 
Ρ 7 
! 1 
EWG-CEE 
1 
6 
ο 
9 
1 2 9 6 1 5 7 0 
1 2 5 5 
3 6 
1 2 9 ! 
1565 
2 861 
7 
4 
5 
1 
4 
' 7 1 1 1 0 
19 
170 
1 
5 
! 2 8 
2 6 
2 0 
3 0 1 
3 1 3 
6 2 1 
7 6 
1 
2 7 
5 
6 5 3 
4 4 
5 2 6 
6 
676 
1 7 
6 7 " 
3 0 
1 3 
3 
1 5 7 
3 2 9 
3 
342 
3 
2 
6 
! 3 2 
1 
2 5 
1 5 9 
2 
2 
1 9 8 
1 3 
9 
4 
1 
1 ° 
! 9 1 
3 2 9 
6 
7 
2 5 9 
2 3 2 ? 
4 9 
3 
3 
6 
1 
5 
1 
Ρ 7 
3 6 
6 6 3 
6 9 3 
6 0 ? 
7 
3 3 8 
2 5 4 3 
2881 
4 8 5 
5 9 
2 7 0 9 
3 2 5 1 
5 7 
5 7 
5 1 8 9 
7 5 1 
4 0 5 5 
6 9 ! 
5 6 4 6 
6 0 4 
2 0 R 
7 0 0 1 
1 9 
1 7 
9 7 0 
2 1 7 4 
4 
6 3 0 
3 5 4 
7 
Werte 1000$ -
FRANCE 
5 
6 
ó 
503 3 ? 9 
5 3 9 
9 
5 9 8 
3 7 4 
9 7 7 
4 
1 ? 17 
1 6 
I 9 
13 
2 6 
5 0 
1 7 
5 7 
2 6 
2 6 
9 3 
3 1 
6 7 
6 7 
5 
9 3 
2 
1 5 7 
3 ? 6 
3 
377 
1 
1 
3 ? 
1 
2 5 
1 5 9 
? 
1 9 8 
1 1 
9 
4 
1 
Ρ 1 7 1 5 
6 
7 
2 5 9 
2 2 1 ? 
4 9 
8 
1 
1 
4 
! 5 7 1 6 
4 0 7 
6 0 2 
6 0 2 
3 2 7 
2 3 7 3 
? 7 0 0 
4 6 4 
5 8 
2 5 8 7 
3 1 0 9 
5 7 
5 7 
5 86 6 
6 8 1 
4 5 6 8 
6 7 6 
5 3 4 4 
6 0 2 
1 6 9 
6 6 2 7 
7 
1 8 
3 3 5 
4 
3 2 2 
1 3 2 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 0 3 
1 3 3 
1 8 8 
1 3 
2 0 3 
1 3 8 
3 1 3 
7 
? 
1 
1 1 
1 
1 4 
1 4 
1 4 
1 2 1 3 
1 3 
1 1 
2 6 
2 6 
6 
2 
4 
1 
7 3 
1 6 
1 
3 
8 3 
R 6 
9 6 
9 6 
1 31 
3 2 
1 7 7 
4 
1 8 1 
3 2 
2 1 3 
2 
9 1 1 
4 3? 
6 6 
1 6 4 
5 
N E D E R ­
L A N D 
2 0 
3 0 
1 9 
1 
7 0 
3 0 
5 0 
8 
1 
1 
ι 
? 
1 
3 
3 
8 
? 
1 
1 
8 
1 1 
1 
6 39 
1 H 1 ? ? 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 2 8 
6 4 8 
3 2 2 
6 
3 2 3 
6 4 5 
9 7 4 
2 ? 4 ! 
7 2 
1 5 0 
5 
26 20 
? 2 4 
2 8 7 
5 1 1 
6 
5 
516 
5 1 1 
6 
516 
5 1 6 
4 
3 
2 
1 0 
2 
1 
6 
6 
7 
1 
2 
1 9 
2 1 
1 2 
1 2 
3 3 
9 
2 3 
1 0 
3 3 
9 
4 2 
1 
4 
1 8 
2 2 3 
1 9 2 
? 3 6 
? 
I TAL IA 
? 
2 
1 4 2 
3 8 0 
1 * 0 
2 
1 * 2 
3 9 0 
5 2 2 
1 
2 2 
7 
1 
2 9 
2 9 
1 
1 
'ï 
2 9 1 30 
1 
3 1 
4 
2 
19 
1 
ι* 
1 2 
1 
5 3 
2 
* 6 7 
7 1 
2 1 
1 * 
3 5 
1 0 6 
2 1 
8 5 
8 5 
2 
1 0 8 
1 6 
1 
22 
EIN FUHR­IM PORTATIONS T a b . l Jahr­1968­Année 
G Z T ­
SchlUssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e EWG­CEE 
Mengen 1000 Kg 
L U X E M B . L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
BE IG . ­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­
- Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TU0OUIE 
PnLnGNF 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTF 
•SFNEGAL 
• S n M A L l A 
ETATSUNIS 
CANADA 
KOWEIT 
C H I N E , P . Ρ 
HnNG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS Nn 
AELE 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
E U R . E S I 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
n i V E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
R O » . ­ U N ! 
IRLANDE 
NORVEGF 
DANEMARK 
GRECE 
TURQUIE 
o n i n G N E 
ALBANIE 
EGYPTE 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUP 
ETATSUNIS 
CUBA 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
V I E T N . S " D 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE NRO 
COREE SUD 
FORMOSE 
HONG KONG 
DIVFRS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E P S CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE«­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NnRVEGF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUÍ F 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C I VOI RE 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
25 
? 1 
11 
Of. 
5 
I 1 
14 ?36 
13 
3 
6 
212 
76! 
504 
1755 7 
127 
129 
' 3 
1387 
218 
1136 
2 77 
1358 
¿12 
139 
1738 
10 
1 2 
■7 
1 
1 
10 
1 7 
5 
116 
! 70 
4 
IR 
* 60 
2 a 
Q 
47 
5 
163 
1° 14 
2 
* 14 
IP 
4 4 ? 
4 4 ' 
12 
47 
59 
4 1' 
24 420 
lip 
6?P 
7 
11 684 
i? 
22 7079 
342 
8? 176 
7 
54 
2 136 
l 7 
95 
14 
371 
2 3" 1 ? 4 
B 
1 
9 
321 258 
4 4 
? 
1 1423 93 
?46 
1 
11 
1 
13P 
76 P 
74 3 
P U 
11 
11 
5?? 
6 
403 
114 
P.?? 
6 
P?8 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
? 
1 ι 7 
2 
5 
2501 3 
79 
139 
53 
7 
1 
4 
19 
13 746 
1 
25 
1 
"l 
5 
1 
3 
321 
241 
11 
2 
1 1 4 Ί 
91 
246 l 
146 
6 ' 
2 1 1 
2 1 1 
1 6 3 
1 9 4 
1 " 
2 1 ' 
168 
3 8 ! 
' 3 8 
63 
301 
1 
19? 
7 7 " 
37 
Ό ? 
41? 
31 
17 
3 08 
2 1 
14 ! 
5 
l 
1 4 
1 
3 
? 
2 
194 
4 
1 37 
p? 
194 
1 
4 5 
2 
7 
1 
1 13 
2 
1 
4 O 
PB 
P 
1 
) 
41 
41 
11 ' 
I I P 
127 
1 2 7 
7 1 ? 
ι 1 
370 
1 
10 
1 
7 
5 
116 
2 ? 
4 
18 
4 
4 P 
28 
1 
P 
41 
6 
161 
13 
1? 
2 
31 
35 
4 3 9 
4 3 " 
12 
46 
68 
63? 
22 
416 
106 
521 
2 
11 
6 4 5 
! 
76 
6 
12 
1 
37 
1 
51 
812 
2 2 
6 
4 
16 
101 
3041 
1621 4662 
4 
232 
236 
4 
6 
10 
490R 1041 4139 729 
4868 101 ioni 4010 
16 
2 
1" I 3 
1 3 6 
12 
1 
7 
5 
162 
2 
'8 
7 
75 
7 
38 
31 
3 
! 0 
50 10 226 
2 4 
21 
1 
15 
46 
51 
599 
690 12 69 
72 
732 
41 
585 
134 
719 
28 
761 
74 
5? 
3042 232 
153 
122 
4 
2 
87 
7 
7? ! 6 93 
16 
196 5 61 
1 
8 
21 
2 
1 7 444 
449 
92 
3 
3 
2756 151 
il? 
7 
ι 44B 
967 
777 1744 
1 
41 
44 
1788 
26 
1427 365 
1787 
25 
1813 
1 
? 
1 
1 
2 
2 
3 
' 1 
1 
1 
6 
2632 3 
156 
66 
! 83 
1 
1 
3 
36 15 327 
1 
46 
3 
8 
9 
1 
I? 
444 
447 
61 
1 
1 
2756 151 
109 2 
4? 
133 
? 
691 
233 82« 
9?4 
935 
768 
56 
8?4 
935 
1759 
2 
2 
2 ? 
45 
169 21 1 11 
1 
6 
1 
1 
16 
2 
18 
7 
11 
106 
1011 2 29 
1240 
4 
4 
124* 1 
1134 110 
12** 
1 
1245 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
3 
? 
2 
3 
5 
25 
46 
?03 
17 
1 
24 
3 
125 
6 
4 
472 
320 
792 
4 
4 
6 
6 
B02 
21 
604 
198 
B02 
23 
8?5 
5 
4 
? 
2 
4 
5 
6 
4 
4 
? ? 1? 5 
10 
2 12 
5 
17 
3 
16 
1 
4 
4 
74 
? 
1 
1 
52 
14 
1 
12 
1 
32 
* 
154 
9 
2 1 
22 
13 10! 
62 
62 
3 
185 
188 
250 
56 
211 
211 
!01 
17 
363 
15 
3 
4 
3 
12 
1 
7 
5 
162 
28 
7 
26 
7 
85 
31 
3 
10 
48 
10 
226 
24 
17 
1 
7 
45 
52 
893 
593 
12 
58 
70 
715 
31 
671 
131 
702 1 18 
734 
1 
5 
8 
2 
55 
23 
Jahr· 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­
SchlUssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.MADAGASC 
R.AFD.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CURA 
INDES OCC 
VENFZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
T H I L I 
IRAN KUWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE V I E T N . S U D 
I N O O N F S l r 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
TIMOR.MAC 
C H 1 N E . R . P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
A U T . C l . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
TEE4­ASS0C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
0 3 0 3 1 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L i r 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A r R . N . F S P 
T U N I S I E 
.SFNEGAL 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S u n 
ETATSUNIS 
CUBA 
B R F S I L 
C H I L I 
PAKISTAN 
THAILANDE 
COPEE SUD 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
T IERS CL? 
CLASSF 2 
EXTRA CEF 
Ç_EE*ASSnr TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 3 0 3 3 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
I T A L I E 
PORTUGAL 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
0 3 0 3 3 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F n 
I T A L 1 F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
EWG­CEE 
! 
3 
4 1 
7 
14 
3 
77 
~B 
1 
5 ? 
1 1 " ! 
1 
I 
I5H 
' 7 8 
6 ' 
9 4 
1 6 
1 
2 
! 3 
134 
18 
21 
14 
P 
6 4 
6 
167 
4 0 1 
8 70 
1 9 1 2 
373 
1273 
3459 
66 
4 ' 2 
4 6 7 
4 7 9 6 
6 9 7 6 
l ' R l 
4 9 1 
2 ? 7 6 
3 4 5 7 
9 2 6 ? 
2 " 
29 
? 2 4 
36 
l i 
4 ? 
79 
65 
1? 
1 
6 9 1 
1 
1 9 
2 
1 
2 
! 8 
7 
1 
? 
4 
1 
! 1 
653 
1 8 1 
8 4 ! 
2 
16 
18 
859 
3 37 
7 9 7 
6 3 
855 
378 
1 1 8 7 
14? 
7 76 
4 76 
426 
4 26 
4 2 6 
1113 
426 
426 
1 1 1 8 
1 5 4 4 
673 
1163 
1 
O ' 
5 
' P 
1 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 
4 1 
! 1 
1 
5 
1 
5 ' 
1 93 
1 
1 4 8 
178 
9 
3 5 
1 4 
l 
7 
1 
3 ? 
1 ' 
! 1 
1 
1 0 
2 
1 9 4 
I I P 
8 0 4 
1911 
3 7 1 
1 1 0 7 
3 7 1 1 
56 
100 
156 
3 9 5 1 
5 0 5 1 
1 3 1 1 
177 
1 4 9 9 
7699 
6 5 3 9 
25 
159 
1 
36 
39 
220 
1 
3 
258 
39 
2 17 
2 
1 
5 
392 
136 
2 6 3 
42 
109 
134 
436 
76 4 
7 6 * 
764 
764 
474 
61 
4 
6 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
7 
21 
6 
1 
2? 
? 
2 
2 ' 
* 
16 
28 
44 
53 
53 
6 
27 
33 
130 
600 
89 
78 
116 
486 
6 1 6 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
7 
6 
6 
7 
13 
4 
4 
4 
* 
1 8 " 
62? 
1 
1 
6 
N E D E R ­
L A N D 
P 
1 
! 
1 
3 
1 
131 
5 
3 
4 
?1 
1 ! 
3? 
1 1 
1 1 
1 3 ! 
Π ! 
196 
114 
57 
Π " 
! 9 6 
3 34 
510 
29 
137 
1 
2 
137 
3 
1 4 " 
140 
2 ° 
140 
140 
29 
169 
334 
12 
4 ? b 
4 7 6 
4 2 6 
4 2 6 
346 
4 2 6 
4 ? 6 
3 4 6 
772 
4 3 5 
31 
14 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
?o 
I 
Β 
4 6 
2 
144 
6 
8 
10 
1?4 
' 8 
21? 
1 
73 
74 
3 
144 
147 
4 ? 3 
0 0 
24? 
149 
191 
49 
4 P I 
? 
1 
53 
11 
1? 
1 
1? 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
7 
4 
1 
1 
51 
? ? 
73 
11 
! 3 
36 
75 
' 4 
1 
8 6 
74 
160 
6 
4 
4 
4 
61 
120 
• 
ITALIA 
! 
2 
76 
73 
7 
7 
8 6 
1 
86 
95 
1 
35 
28 
2 
8 
1 
6? 
16 
203 
38 
1 
204 
1 2 ! 
325 
325 
3 8 
1 0 9 
15 
1?4 
34 
169 
)2 
2 
EWG­CEE 
2 
5 
106 
5 
8 1 
8 
4 0 
5 
1 
84 
1 163 
4 
1 371 
2 7 1 
114 
98 
56 
1 
1 
6 
1 
6 
915 
2 1 
38 
37 
28 
97 
8 
2 9 4 
663 
9 5 7 
3 3 3 8 
5 2 8 
1 8 5 5 
5 721 
130 
95 8 
1 0 5 8 
7 73 6 
7 8 3 6 
2 3 5 8 
1 1 3 0 
3 4 5 8 
3 5 5 8 
1 1 2 9 * 
10 
4? 
316 
61 
22 
9 4 
159 
112 
45 
6 
961 
6 
39 
2 
1 
! 2 
1 
2 
16 
6 
5 
6 
3 
6 
3 
1 
1 0 9 6 
328 
1 4 2 4 
1 
38 
39 
1 * 6 3 
4 5 6 
1 1 * 9 
119 
1 * 5 8 
* 5 l 1 9 1 4 
191 
l 4 1 7 
165 
166 
186 
165 
809 
166 
166 
809 
974 
P77 
1 
1 6 3 0 
14 
4 
73 
3 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
? 
5 
106 
? 
19 
4 
1 
4 
1 
84 
1 155 
1 3 7 1 
2 7 1 
1? 
86 
5? 
3 
6 
6 
136 
73 
28 
4 
2 8 
152 
4 1 1 
5 6 3 
3 3 3 5 
529 
1505 
5 3 6 8 
6 9 
168 
2 2 7 
5 1 5 8 
7 3 0 2 
1 6 9 9 
2 5 4 
1 9 5 3 
2 7 9 7 
B955 
34 
2 7 5 
2 
83 
76 
2 
3 3 7 
2 
1 
6 
422 
76 
4 9 8 
3 
6 
d 
5 0 7 
3 1 4 
42? 
82 
5 0 4 
3 1 1 
81B 
415 
4 1 5 
415 
415 
292 
9 
2 
6 
B E L G ­
L U X E M B 
18 
1 
4 1 
14 
1 
73 
3 
5 
44 
7 
17 
50 
6 ? 
116 
116 
17 
73 
9 " 
2 7 3 
4 6 ? 
181 
75 
257 
4 3 6 
709 
4 
7 
10 
1 
9 
1 " 
9 
19 
19 
1 ! 
19 
19 
11 
30 
6 
6 
6 
6 
209 
1 0 8 9 
2 
4 
N E D E R ­
L A N D 
15 
1 
4 
1 
7 
1 
166 
7 
?5 
10 
37 
24 
61 
72 
72 
366 
366 
4 9 9 
?80 
107 
3 9 1 
4 9 8 
2 79 
778 
46 
219 
1 
3 
219 
4 
2 2 3 
223 
46 
2 2 3 
2 2 3 
46 
7 6 9 
380 
1 
2 
165 
165 
165 
1 6 5 
383 
165 
165 
383 
548 
512 
1 
6 
13 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
36 
2 
13 
107 
1 
4 
1 
3 6 1 
7 
21 
15 
1 
78 
122 
2 0 " 
3 
1 5 1 
164 
14 
361 
375 
729 
96 
294 
379 
6 7 3 
40 
769 
5 
7 
31 
22 
1 " 
2 
46 
4 
52 
5 
1 
1 
2 
5 
6 
5 
6 
8 
3 
1 
1 0 1 
35 
136 
30 
30 
166 
66 
163 
2 
165 
65 
2 3 1 
5 
5 
6 
5 
99 
216 
1 
3 
I T A L I A 
! 
1 
1 0 
5 6 
6 6 
11 
1 1 
77 
6 
7 7 
7 7 
6 
8 3 
1 
! 3 
13 
1 
1 3 1 
3 4 
3 * 3 
38 
1 
3 * * 
2 0 * 
5 * 8 
5 * B 
19 
5 1 3 
3 * 
5 * T 
18 
5 6 6 
53 
* 
24 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
PORTUGAL 
ESPAGNF ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE­
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
O30335 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
F INLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC T U N ! S I F 
. C . I V O I R E 
CANADA 
C H I N E , R . P 
JAPON 
A I ISTPAL IE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 3 0 3 3 6 FRANCE 
RAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AHTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AI.RANIE 
MAROC 
. A L G E R I F 
T U N I S I F 
SYRIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
T IERS 0 L 2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE­fASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
0 3 0 3 3 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . F S P 
MAROC 
EWG­CEE 
9 5 6 6 
1265 
1 
3 8 
9 6 7 1 
1 3 2 " 
r ° m 1 " 9 0 " 
1940 
1 "B76 
2 5 
1090O 
1940 
1 2 3 4 0 
7 6 
6 6 
6 0 6 0 0 
5493 
4 ' 
" P 
5 2 6 
4 
9 
P630 
1 4 
' 4 15 
3 ? 
1 
7 
6 
1 1 
9 
τ 
1 
1 
! 1 
7 
2 3 6 8 
8118 
10984 
1 
1 9 
1 ' 
I P 
1 
1 6 
1 1 0 1 7 
6 6 2 3 ? 
1 θ 3 ο 2 
6 5 1 
1 1 0 1 3 
6 6 2 7 8 
7 7 2 9 6 
3 3 
Q 
1245 
1 3 0 
1 6 ' 
d 
5 " 
3 4 1 
1 8 0 
! 3 3 7 
9 
3 2 6 
3 1 
1 3 9 
7 ' , 
1 1 
1 80 
1 3 
1 2 6 
2 4 
3 9 
2 9 8 
2 6 0 3 
2 ? " 6 
1 2 6 
7 6 
2 0 2 
1"?3 
1023 
41 31 
3 1 3 0 
1571 
7 1 7 
7 2 8 3 
17B7 
5418 
? 9 7 
1 2 
7 8 7 
2 5 8 
6 2 4 
7 U 4 
1 
? 2 9 7 
1 6 
1 
» 3 8 
2 * 0 
a 7 0 1 
2 3 
2 0 6 
1197 
Mengen 
FRANCE 
9 5 6 6 
1265 
3 9 
9 56 9 
1308 
1 0 8 7 7 
10 8 7 7 
4 8 5 
10872 
5 
1 0 8 7 7 
4 3 5 
1 1 3 6 ? 
6 4 
3 6 3 0 2 
? 9 4 
3 2 
2 4 1 
3 8 5 
4 
9 
5 2 4 
1 4 
4 7 7 3 
Π 
1 
1 
7 8 5 
5 1 6 7 
5 9 5 2 
1 9 
1 " 
! 1 
5 9 6 3 
3 6 6 3 3 
8 6 6 7 
3 9 5 
5 9 6 2 
3 6 5 8 2 
4 2 6 4 6 
1 2 4 4 
1 2 6 
1 5 5 
9 
4 9 
77 1. 
3 8 9 
1309 
9 
3? Ρ 
3 1 
1 6 9 
7 ' , 
1 3 
I P " 
1 ' 6 
9 
1 " 
7 8 9 
7 5 0 " 
7790 
1 2 6 
4 8 
1 7 4 
q o i 
9 0 3 
3965 
3059 
1 4 7 6 
6 ? 4 
7 1 5 0 
1 2 4 4 
6 2 0 9 
a 7 9 2 
5 3 5 
179.7 
1 
2 0 0 6 
4 1 3 
o? 
4 7 
1 0 7 1 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B , 
1 
5 
6 
6 
7 7 1 
1 
6 
6 
7 7 1 
7 7 9 
1 8 
' 3 9 5 0 
8 
7 6 
8 
1 " 
1 9 
9 4 
1 3 
1 1 2 
1 1 ? 
2 3 9 7 6 
1 0 4 
8 
1 1 2 
2 3 9 7 6 
? 4 0 8 8 
? 
Β 
! 
I P 
2 0 
3 P 
I P 
I P 
3 1 
1 5 
1 6 
1 1 
4 6 
1 5 
4 2 " 
1 
6 
4 8 
? 
1 4 
N E D E R ­
L A N D 
1 4 
1 4 
1 4 
4 ', 6 
1 4 
1 4 
4 6 4 
4 8 " 
7 
1 
5 2 " 1 
2 3 1 
1 * ? 1 
1 4 7 1 
23.3 
1 7 0 4 
1 7 " 4 
5 2 0 4 
1 4 7 1 
2 3 3 
1 7 0 4 
5 2 9 4 
6 " 0 3 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
7 
ι 
2 3 9 
2 " 
2 1 9 
2 3 7 
1 " 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
' 3 
3 
I P ? 
2 
1 
3 
1 3? 
1 8 5 
1 
1 
3 4 5 
! 1 
1 
4 " 6 
' 
1 
7 
4 9 7 
1 1 
p o p 
6 0 8 
3 5 3 
P O P 
6 0 8 
3 P 3 
3 6 o 
Ρ 
1 
4 
5 
4 4 
8 
3 0 
9 
5 2 
6 1 
3 0 
I P 
9 1 
1 4 
5 3 
1 0 
8 3 
4 
ο ι 
1 I O 
6 1 
' 6 
4 
3 ? 
I TAL IA 
3 4 
3 4 
3 4 
4P 
' 
' 1 
7652 
3 ? 
1 
? 
5 
1 ' 
7 
2 1 
2 5 8 7 
?70B 
7 
7 
1 5 
1 5 
2 7 3 0 
6 1 
2 7 1 ? 
1 5 
2 727 
5 B 
2 7 8 8 
2 6 
11 
1 3 
I P 
1 1 
1 1 
2 8 
2R 
' 9 
I P 
2 6 
1 3 
3 " 
2 6 
6 4 
2 P.? 
? 
6 6 
1 3 
7 6 
4 
1 6 
1 
1 2 0 
3 
1 " ? 
? 3 
PP 
1 2 6 
EWG­CEE 
2 9 2 9 
3 9 1 
1 
4 P 
1 
2 9 1 5 
4 5 8 
3 3 9 4 
3 3 9 4 
24R7 
3 3 7 1 
2 3 
3 3 9 4 
?4B7 
58B1 
1 3 
6 
5 ? ? ! 
1 3 4 
8 
3 6 
6 4 
? 
I 0 4 
4 
1?B9 
4 
1 
? 
1 
1 
d 
6 
3 
0 
1 
1 6 
1 4 4 
1 3 8 0 
1 5 2 4 
1 
1 3 
1 8 
2 
2 1 5 4 2 
5 4 3 8 
1 4 7 ? 
6 4 
1 5 3 6 
5 4 3 ? 
6 9 7 4 
6 8 
4 
6 7 6 
8 7 
1 9 9 
3 
3 5 
4 9 4 
2 4 1 
1955 
5 
1 6 8 
1 7 
2 1 9 
4 ! 
2 5 
4 P 
5 
1 3 
6 
1 1 
2 9 9 
2 7 2 5 
3 0 1 4 
3 8 
2 4 
8 2 
5 5 1 
5 5 1 
3 6 2 7 
2 9 9 1 
1 0 2 7 
3 6 6 
1 3 9 3 
7 4 7 
4 3 7 4 
1 4 2 
6 
2 9 0 
7 2 
4 1 5 
1 7 8 9 
2 
5 0.3 
1 2 
4 6 2 
1 1 3 
3 
1 3 2 
' 4 
11 1 
3 6 0 
Werte ­ ­ 1000$ ­
FRANCE 
2 9 2 9 
3 9 3 
4 0 
2 9 1 1 
4 3 8 
3 3 6 9 
3 3 6 " 
3 0 1 
3 3 6 4 
5 3 3 6 9 
3 0 1 
3 6 7 0 
5 
7 9 9 7 
1 0 
6 
7 8 
3 8 
2 
? 7 
4 
3 0 3 
Ρ 
3 
6 9 
3 4 3 
9 0 7 
3 
3 
1 1 
9 1 3 
3 0 3 0 
9 6 4 
4 6 
9 1 0 
3 0 7 7 
3 9 4 0 
6 7 ? 
8 6 
1 8 9 
3 
3 5 
1 9 5 
? 4 1 
1 9 0 4 
8 
1 8 6 
1 7 
1 9 4 
4 1 
2 6 
6 3 
1 
3 8 
3 
1 3 
2 7 8 
2575 
2 8 5 3 
3 8 
! 7 
5 5 
5 3 6 
5 3 6 
3 4 4 4 
7 8 5 5 
9 1 4 
3 4 7 
1 2 6 1 
6 7 2 
4 1 1 6 
3 
9 6 
3 6 3 
1 6 0 3 
2 4 4 7 
4 5 2 
6 3 
2 9 
7 7 4 
B E L G ­
L U X E M B . 
9 
4 
6 
6 
1 2 9 8 
2 
4 
6 1 2 9 8 
1 3 0 4 
2 
2 1 8 5 
1 
6 
1 
3 
2 
1 
9 
4 
1 3 
1 3 
2 1 8 8 
1 2 
1 
1 3 
2188 
2 2 0 1 
2 
3 
3 
7 
3 6 
4 3 
4 1 
4 3 
4 4 
7 
7 
8 
5 1 
7 1 
1 5 6 
2 
9 4 
1 
1 
4 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 
1 3 1 3 
5 1 8 
1 3 
1 3 
5 ! B 
5 3 1 
1 6 4 
I P 
4 3 
4 3 
1 6 
5 5 
5 5 
1 6 4 
4 0 
1 5 
5 6 
1 6 4 
2 1 9 
1 
1 
1 
1 
1 
5 7 
1 7 
5 9 
5 3 
7 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
1 
3 
6 
6 
3 1 3 
5 
1 
6 
3 1 3 
3 1 9 
1 
1 
3 7 
i 
2 3 
9 
3 
1 6 
2 ? 
2 7 
4 9 
4 9 
4 1 
4 9 
4 9 
4 1 
9 0 
1 4 
1 
1 0 
3 7 
1 5 
1 5 
1 1 
1 0 2 
1 13 
1 5 
1 5 
1 2 8 
3 0 
9 8 
1 5 
1 1 1 
1 6 
1 4 3 
6 
3 8 
1 7 
2 
4 9 
I TAL IA 
5 7 
5 7 
5 7 
1 0 
2 
1 4 
4 8 * * 1 
2 
1 
1 
5 
1 * 
4 9 1 
5 0 5 
5 
5 
7 
7 
5 1 2 
1 5 
5 0 7 
2 
5 0 9 
1 2 
5 2 4 
4 9 
6 
* 
3 
5 
5 
7 
Τ 
1 2 
4 9 
β * 1 2 
4 9 
6 1 
1 2 1 ι 3 2 
1 5 
* 2 
2 
1 2 
5 2 
3 
1 3 0 
2 4 
2 2 
8 6 
25 
Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
G Z T -
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
T U N ! s i r 
. H A U » ! T A N 
. S E N E G A L 
N I G E R ! A 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N F 
C H I N E , R . P 
C O R F E NRO 
r o R F F S U D 
J A P O N 
F O R M O S T 
H n , | G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S ND 
►ION S P F C 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
F A M A 
T I E R S r L 2 
C L A S S E 2 
A U T . F L . 3 
T L A S S r 3 
E X T R A C E E 
r E r » A s s n c 
T O S G A T T 
A U T . T 1 E P S 
Τ Π Τ . Τ 1 E R S 
U ! V E P S 
Γ F E 
MONDE 
9 4 Π 1 0 0 F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
Y O U G O S L A V 
9 U L G A P I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C F F 
C E E * A S S O C 
T O S G A T T 
A U T . TJ E P S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 4 0 2 1 0 F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P 4 S 
A L L F M . F F n 
I T A L I E 
Ρ Π Υ . ­ U N ! 
I R L A N D E 
S I I F O E 
r i N L A N O F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
r A N A O A 
V F N F 7 U E L A 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
C F Y L A N 
J A P O N 
N . 7 E L S N D E 
N O N S P E C 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
F X T R A C E E 
C E F t A S S n c 
1 R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
MONDE 
O 4 0 2 2 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
G R E C E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
N O N S P F C 
E W G ­ C E E 
7 1 
2' 
1 
4 
1 ι 
4 7 P 
2 4 
I P 
4 1 1 
1 
3 1 
1 6 0 3 
1 1 4 
4 
6 9 0 
2 
4 4 3 0 
1 
? 6 P 9 
7 6 7 1 
1 0 1 6 0 
2 4 
1 7 3 3 
1 7 6 9 
6 3 J 
6 1 9 
1 2 5 6 8 
2 2 2 P 
P 1 4 1 
4 ? f t ' 
1 2 1 " 3 
4 4 1 1 
1 9 7 3 
1 3 9 6 7 
6 1 1 3 0 
? 7 2 0 1 
1 1 7 9 
1 7 4 1 7 
1 
1 2 ! 
P 1 P 
7 4 0 ' 
1 5 3 
6 6 7 
7 4 0 7 
8 0 6 4 
1 5 1 
1 6 1 
3 2 1 7 
1 " . ? 1 9 " 
8 0 6 4 
1 6 3 
8 2 1 7 
1 0 7 | 9 9 
1 1 0 4 1 8 
l o ? 6 ? 7 
4 2 0 6 0 
3 2 9 3 3 
1 3 7 9 5 3 
1 3 3 
9 4 5 2 
1 
1 ' 
7 9 
8 5 
1 1 9 
9 3 7 
5 ! 
1 1 ? 
? p 
' 7 ' 
1 0 4 3 6 
1 
2 4 
4 
1 
7 1 ? 
4 4 ! 
1 0 P 7 6 
1 1 6 7 5 
2 ' P O ! 
p o 
PO 
2 ' P 6 1 
4 ? 5 7 0 A 
2 2 8 3 3 
7 7 
? 2 P 6 0 
4 4 ! 
4 2 5 7 . 0 4 
4 4 3 7 0 7 
1 2 9 
1 9 
? 1 4 ? 
7 7­4 
5 1 
6 ? 
11 1 6 
1 1 
1 
1 
7 
! 1 6 1 
Mengen 1000 Kg — Quantités 
FRANCE BELG.­LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
NEDER­
LUXEMB. LANO 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1 1 ' Ρ 
1 
1 
77 
' 5 ? 
2210 
104 6 
5 2 76 
26 
1 2 1 8 
1 " . ? 
' 4 ! 
24 1 
6 7 6 9 
361 
1416 
3319 
6733 
335 
7 59 4 
'Ρ'. 
IH 
1 
1 
126 
1.26 
127 
39? 
I 
126 
177 
39.2 
519 
416 
ί,ο 
16 
81 
1674 
1624 
19526 
24121 
130 
1 
13 
1 
12 
1 0 7 
! 56 
1 9 
!" 3 3 
3 3 
' 0 7 
4 5 1 
1 7 4 
3 3 
' 0 7 
4 5 1 
6 5 9 
4 4 6 
1179 
4 ? 1 
6 3 2 
1 1 
1 1 
ρ 
2 
7 0 P 
? 6 0 
4 1 6 
P8 9 
7 0 5 
7 6 " 
96 4 
7 6 8 4 9 
11149 
79878 
31401 
6?750 
? 
8330 
?8 
1 
7868 
1 
?6 
! 11 
1 
1 12 
1 1 ? 
4 4 8 9 
1 3 2 
1 3 ? 
4 4 0 9 
4 6 2 1 
2 6 9 
3 ? 
4 9 
1 5 0 
2 3 1 3 
2 4 6 1 
P ' , 6 3 
4 6 8 1 5 
2 4 6 ? 
1 
2 4 6 3 
4 6 8 15 
4 9 2 7 3 
70 
1 7 6 4 
2 0 1 
8 3 80 
2 ° 1 9 
11 2 9 9 
5 5 
5 6 
1 1 3 6 4 
1 7 4 0 3 1 
1 1 3 7 3 
2 6 
1 1 3 8 4 
1 7 4 0 3 1 
1 3 6 3 8 5 
6 1 
1 » 
5 4 ! 
1 
83 
1 
148 
146 
73? 
73 
223 
74 
.105 
77 
208 
347 
134 
7 R 
168 
7301 
114 
4430 
1 
92 
1799 
2891 
4 06 
406 
358 
3PP 
465P 
578 
1811 
622 
4435 
4 4 H 
36P 
9444 
6 04 
5 04 
P 0 4 
5 0 4 
5 P 6 4 4 
5 0 4 
5 0 4 
5 8 5 4 4 
5 9 0 4 3 
2 8 4 2 7 
1 1 5 0 
5 6 6 9 6 
121 
31 
7 4 0 7 
27 
1 5 ? 
7 4 0 7 
7 5 5 9 
77 
7 7 
7 5 8 6 
1 6 4 1 
7 5 5 9 
' 7 
7 6 8 6 
3 6 4 ! 
1 1 7 7 7 
1 0 1 3 5 4 
9 3 5 9 
2 8 4 8 
5 0 4 6 7 
140 
1 
112 
254 
5372 
4 3 
1 1 7 3 
Ρ 4 
1 2 3 2 
1 ? 3 ? 
3 8 3 4 3 
1 7 3 7 
12 32 
. 3 6 3 4 3 
8 7 5 7 6 
26 
2 9 ? 
1 
6 2 8 
4 4 1 
1 0 3 7 
6 3 3 P 
7 1 7 6 
4 
4 
7 3 7 9 
1 6 4 " ? P 
Γ 3 7 9 
7 3 7 9 
4 4 1 
1 4 4 0 2 8 
1 7 1 3 4 8 
1 8 2 
15 
1 
161 
86 
523 
609 
54 
54 
663 
6443 
5"9 
64 
663 
Ò443 
7106 
5?613 
14722 
2520" 
4323" 
182 
1461 
1 
2 
f, 
42 
73 
1 1 
6 3 
1634 
1 
1 
1 
2?4 
1?6 
7151 
2010 
4161 
73 
23 
4184 
13P956 
4178 
9 
4184 
126 
135956 
140766 
16 ! 
2 5 9 
5 2 
1 4 
21 Ρ 
6 0 
1 91 1 
7 5 
1 
1 0 9 6 
1 2 6 6 
1 
2 7 6 3 
4 1 2 7 
6 3 9 0 
1 6 
1 163 
1 1 7 9 
2 1 1 
2 1 1 
7789 
139o 
5 9 5 4 
1 6 5 4 
7609 
1 2 6 7 
9 2 4 
9 9 7 1 
5 1 9 9 
6 6 4 
4 3 9 
2 4 1 
1 
4 6 
3 1 
5 2 
7 7 
4 6 
1 4 3 
1 
9 2 1 
2065 
1709 
3 7 7 4 
1 6 
8 6 2 
8 7 8 
7 B 
7 8 
4 7 3 0 
4 7 8 
3415 
1299 
4 7 1 4 
4 6 2 
6 1 9 2 
1 
7 
1 
1 
47 
47 
49 
65 
65 
,6 5 
1057 
65 
1057 
1122 
2 
10 
7 
152 
164 
253 
10 
10 
274 
179 
263 
11 
274 
179 
453 
109 
439 
7 
29 " 
24 
31 1 
335 
335 
15776 
334 
1 
336 
15776 
16111 
1668 
6 9 0 
1 2 7 
2 6 
14 04 
1 6 0 
9 
1 7 5 
1 4 0 1 
1 3 2 1 
2 2 9 
3 
1 
23 
1 
60 
150 
200 
1 
1 
209 
70 
150 
69 
209 
70 
279 
563 
94 
8 
67 
?9 
707 
205 
116 
548 
543 
922 
5 9 6 9 
7 8 8 3 
2 
18 
1 
2 
657 
667 
91.03 
1 1 3 9 6 
1 9 3 7 7 
1 3 7 6 
1 
5 
11 
377 
1 
1 
7 
1377 
38? 
1759 
79 
70 
17 79 
39877 
1771 
8 
1779 
39B77 
41656 
452 
1 
3 4 
1 
2 0 
7 3 
7 3 
4 9 
4 9 
1 
1 
1 2 3 
4 6 
1 2 0 
1 
1 2 1 
4 4 
1 6 7 
6 
7 3 
1 2 
1 2 1 
4 
1741 
7 6 
1266 
1 
5 4 
2031 2085 
2 3 8 
2 3 8 
1 2 1 
1 2 1 2 444 
3 2 3 
2006 
2 8 4 
2290 1267 
1 6 9 3880 
3 7 
3 7 
3 7 
3 7 4855 
3 7 
3 7 4855 4892 
11293 
3 7 4 16403 
6 3 
2 7 
3B 
1 2 0 
4 0 9 
4 
21 
5 9 4 
2 6 
6 1 9 
6 1 9 
28133 
6 1 9 
6 1 9 
28133 28752 
4 5 
2 
5 2 3 
7 
4 7 
5 2 3 
5 7 0 
7 
7 
5 7 7 
3 7 5 
5 7 0 
7 
5 7 7 
3 7 5 
9 5 2 
31295 
2923 1130 15765 
4 0 
6 
5 1 
1 
7 3 
5 7 
1017 
3 
1 
1 9 2 
1 2 6 
9 1 
1292 1383 
3 
3 
1386 51113 1386 
1386 
1 2 6 
51113 52625 
1 
24 
26 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
SchlUssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
r u R . F S T 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A I I T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E F 
MONDE 
0 4 0 3 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
RAYS­BAS 
A L L E M . F = D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SIIEnF 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
H J N G R i r 
ROUMANIE 
BULGARI o 
ETATSUNIS 
CANAL PAN 
N.ZELANOE 
ΝΠΝ SPFC 
AELE 
Al I T . C L . 1 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDF 
0 4 0 4 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1TAL1F 
R O Y . ­ U N I 
F INLANOF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
r F F 
MONDE 
0 * 0 4 2 0 FRANCE 
SUISSE 
A F I F 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
0EE*ASSO0 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
0 4 0 4 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
"OLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGPIE 
ROUMANIE 
3ULGARIE 
A F R . N . E S P 
EWG­CEE 
1215 
4 
1270 
1 
1 
1221 
3 5 1 1 
1219 
1 
1 ? 2 " 
161 
3 5 1 ? 
4 9 9 4 
3 7 6 2 0 
2965 
U " l l 
1 9 3 0 2 
4 5 1 9 
140 
2 84 
1440 
12 
17,09 
3 
1 0 3 " 9 
13 
244 
3 8 1 
1 9 4 7 
3 " 
4 
1 " 
? 
43 
3 8 9 4 
9 
3603 
n 1 0 
1 2 9 2 9 
1 2 9 2 9 
1 6 5 4 2 
6 6 4 1 8 
1 9 6 5 
1 2 6 7 7 
1 6 5 4 2 
4 R 
6 5 4 1 8 
9 3 0 0 8 
1 6 0 
? 
1 
3 1 4 
6 
2 4 5 7 
1 
7 1 6 1 6 
6 0 3 
1 2 8 
1 6 4 
7 2 1 1 0 
7 5 8 5 
2 4 7 1 5 
2 4 7 1 6 
4 8 0 
2 4 7 1 5 
2 4 7 1 5 
1 6 4 
4 8 0 
2 5 3 5 " 
17 
1 37 
1 17 
1 1 ? 
137 
17 
11? 
! 1 7 
17 
! P' , 
5 0 3 3 9 
9 P 6 1 
9 4 5 7 7 
2 6 8 1 4 
8 5 9 4 
3 74 
44 
1751 
7 3 1 
2 2 6 0 
? 7 3 5 6 
11166 
6 7 7 8 
14 
4 
' P 7 
13 
1 
1 35 
■ 5 ' 
4 1 ? 
6 7 ? 
p p p 
1 
Mengen 
FRANCE 
1 1 3 3 
1 1 3 3 
1 1 3 1 
1 5 9 
1 1 3 3 
1 1 1 3 
3 " 0 
1433 
1 " 
1?P 
4?7 
4 18 
234 
1? 
1 0 0 8 
7 1 0 
2 0 
4 P 
1 " 
? 
1 2 5 4 
7 
1 2 5 4 
I I P 
306 
1 5 6 1 
1 1 8 9 
1 4 6 6 
9 5 
1 5 6 1 
1089 
Î 6 5 0 
11 
8 1 7 7 
3 
8 1 8 0 
3 1 9 " 
8 1 9 0 
13 
aieo 8 1 9 0 
13 
9 1 9 3 
1 
1 
1 
! 
1 
! 
1 
555 
9 6 5 3 
3935 
5 2 6 9 
144 
100 
20 
1 " 
4 7 3 
? 4 4 
2 
3 
4 
127 
Tab. 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
3 
1 
3 
2035 
3 
1 
2035 
2038 
6 9 3 4 
2 0 3 " 
9 4 9 
3 1 7 1 
9 
6 ? 
1 0 1 9 9 
769 
1 6 8 1 
71 
' 1 
1 2 1 4 9 
1 2 1 4 9 
1 2 2 7 0 
1 1 " 8 * 
7 1 
1 2 1 4 9 
1 2 2 2 0 
l l " 8 4 
2 4 2 0 4 
6 1 
142 
1 1 2 6 
3 1 1 1 
197 
3 3 0 8 
1126 
4 4 3 4 
4 4 3 4 
205 
4 4 3 4 
4 4 3 4 
705 
4 6 3 0 
9 8 6 9 
2 2 4 6 1 
2 5 7 6 
1 2 9 7 
182 
1 3 
68 
1 
4 5 6 0 ­ I 7 
5?4 
1 4 ' 
3 
16 
4 
1 
9 6 
1 ' 
Ï ' 
81 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
61 1 
2 
2 
6 1 2 
6 1 5 
" 1 7 
3 
" 1 1 
1 1 
2 
1 9 
? 
2 
10 
i o 
I I 
11 
23 
1 9 0 3 
? 
21 
23 
1 3 0 3 
1 9 ? t 
7 
19 
! 
1 0 6 
1 0 6 
1 
106 
106 
71 
1 0 6 
! 0 6 
21 
127 
69 
6 3 
6 9 
8 8 
6 8 
6 3 
68 
2 4 5 0 
3 1 8 0 
1 4 4 3 
576 
12 
17 
1 9 
1 
' 6 9 
1 5 1 
1 
1 
i o 
P9 
? 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 i 
! 7 ' 
77 
313 
77 
' 7 
3 1.8 
1 9 P 
7 3?6 
34 
7152 
141 
50 
1 2 5 6 
55 
100 
1 9 Q 
1 6 1 1 
1 5 1 1 
7 9 9 
2 9 0 
1810 
1 4 6 6 ? 
1 5 1 1 
7 9 9 
1 BIO 
1 4 5 6 ? 
16372 
3 6 2 1 
3 6 2 1 
3 6 2 1 
3 4 2 1 
3 6 2 1 
3 6 2 1 
3 5 2 1 
12 
6 3 
6 B 
6 8 
68 
12 
8 8 
6 8 
12 
3 ' 
2 4 " 6 1 
2 8 9 3 
5 8 7 0 9 
1 4 5 ? 
1 6 
6 
1 1 5 8 
363 
292 
2 6 9 7 1 
592 
? 1 3 5 
3 
21 
9 
9 
194 
216 
7 8 P 
I TAL IA 
4 
4 
1 
1 
5 
1 " ' 
4 
1 
5 
1 6 ! 
! " 7 
1o3 
2 4 4 1 0 
1843 
1 704 
8 9 2 3 
123 
636 
3 
13 
14 
91 
7 P 
2 
4 P 
7 P P 
5 
7 6 1 
165 
186 
9?B 
1 6 B 8 " 
915 
U i 
9?3 
48 
3 5 8 3 1 
37B56 
°6 
1 
14? 
6 
1 1 1 0 
l 6 5 0 1 
408 
1?P 
164 
6 9 1 5 
1458 
9374 
9374 
241 
9 3 7 4 
9 3 7 4 
164 
2 4 1 
8779 
5 
ρ 
5 
Ρ 
1 4 6 9 9 
3725 
4 7 5 4 
1P960 
? " 8 
323 
1 5 0 1 
1 2 3 " 
9 6 0 5 
4 4 9 " 
4 
250 
1 I P 
= 9 
1 4 ? 
? 9 3 
EWG­CEE 
1 4 3 9 
2 
1 4 4 1 
1 4 4 1 
2 7 8 3 
1 4 4 0 
144 0 
5 1 
2 7 8 2 
4 2 7 4 
5 3 5 4 6 
4 0 6 5 
1 7 4 3 8 
1 5 2 0 6 
7 0 1 1 
68 
214 
1 0 1 7 
9 
1 1 5 4 
2 
3 0 5 4 
13 
137 
166 
64 0 
15 
5 
6 
1 
41 
? 4 6 ? 
P 
? 4 7 0 
6 
6 
4 0 2 5 
4 0 2 5 
6 5 0 1 
9 7 2 5 7 
2 6 2 0 
3 8 P 1 
5 5 0 1 
4 1 
9 7 2 5 7 
1 0 3 7 9 9 
190 
3 
6 
3 9 9 
1 
9 
2 8 5 5 
1 
3 1 4 7 1 
7 4 5 
150 
157 
3 2 1 7 5 
3 0 0 6 
3 5 1 8 1 
35 1 9 ! 
5 9 9 
3 6 1 8 1 
3 5 1 8 1 
157 
599 
3 5 9 1 7 
27 
127 
1?7 
127 
127 
27 
127 
127 
27 
164 
6 2 2 2 0 
8 3 2 » 9 0 4 O R 
3 2 2 6 0 
1 2 4 6 ? 
3 3 1 
31 
I 3 0 5 
4 0 6 
1 7 6 7 
7 3 4 6 6 
1 4 6 1 5 
4 5 3 9 
1 
25 
* 145 
1 6 
1 
68 
81 
2 8 1 
234 
686 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
1 4 " 1 
1 4 0 1 
1401 
2 9 4 
1 4 0 ! 
1 4 0 1 
2 9 4 
1695 
172 
2 0 1 
700 
782 
180 
9 
7 6 0 
119 
13 
23 
18 
2 
9 4 9 
2 
9 5 1 
170 
1 7 0 
1 1 2 1 
1 8 5 5 
1 0 7 0 
5 1 
1 1 2 1 
1855 
2 9 7 6 
17 
1 
1 2 1 3 7 
3 
1 2 1 1 0 
1 2 1 1 0 
1 2 1 1 0 
I R 
1 2 1 1 0 
1 2 1 1 " 
19 
1 2 1 2 9 
1 
1 
Ì 
1 
1 
1 
1 
713 
9 0 5 9 
4 7 2 7 
7 8 4 9 
1 2 8 
9 9 
13 
14 
546 
4 1 1 
l 
1 
6 
? 
117 
BELG.­
L U X E M B . 
3 
3 
3 
1 6 1 6 
3 
3 
1 6 1 6 
1 6 1 9 
3 2 7 2 
2 5 5 7 
3R2 
4 9 7 8 
3 
62 
33D7 
86 
5?3 
45 
45 
3 6 1 6 
3 6 1 6 
3 6 6 1 
1 1 1 8 9 
45 
3 6 1 6 
3 6 6 1 
1 1 1 8 9 
1 4 8 5 0 
8 4 
! 7 1 
1 3 0 6 
4 6 5 3 
2 4 3 
4 8 9 6 
1 3 0 5 
6 2 0 2 
6 7 0 2 
255 
6 2 0 ? 
6 2 0 2 
7 5 5 
6 4 6 7 
1 2 1 7 6 
2 2 8 7 3 
2 9 4 5 
1 9 0 * 
1 6 1 
26 
6 8 
? 
331 
668 
7 0 1 
107 
5 
12 
4 
1 
48 
28 
6 
61 
N E D E R ­
L A N D 
2 
? 
? 
4 9 9 
1 
1 
498 
500 
1 2 7 3 
2 
1 2 5 1 
3 
1 
6 
3 
3 
6 
6 
3 
3 
12 
2 5 2 3 
3 
9 
1? 
2 5 2 3 
2 5 3 5 
2 
3 
25 
1 
156 
156 
! 157 
167 
30 
157 
167 
30 
187 
6 9 
6 9 
5 9 
5 9 
6 9 
5 9 
6 9 
2 5 2 8 
2 9 7 0 
633 
836 
10 
19 
9 
1 
317 
1 9 " 
1 
1 
3 
31 
1 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
33 
33 
33 
183 
31 
33 
138 
2 2 1 
10R26 
56 
1 1 9 8 4 
65 
34 
884 
26 
44 
88 
1009 
ino9 
130 
130 
1 1 3 0 
2 2 8 6 6 
10D9 
130 
1 1 3 9 
2 2 8 6 6 
2 4 9 0 5 
5 3 3 2 
5 3 3 2 
5332 
5 3 3 2 
5332 
5 3 3 2 
5 3 3 2 
19 
67 
67 
47 
57 
19 
67 
67 
19 
86 
3 1 9 1 0 
2 7 3 3 
5 4 1 5 7 
2 1 2 3 
32 
5 
1 0 1 2 
161 
1*8 
2 3 7 5 3 
432 
1 2 1 2 
13 
11 
11 
1 14B 103 
507 
I TAL IA 
2 
2 
2 
1 8 6 
2 
2 
5 1 
1 8 6 
2 3 9 
3 9 4 * 8 
2 5 5 8 
2 6 9 6 
1 * 1 2 ? 
9 1 
3 6 8 
2 
13 
18 
67 
8 
1 
* 1 
* 5 9 
3 
* 6 2 
1 0 6 
106 
56R 
5 8 8 9 4 
«9 3 
7 6 
5 6 8 
* 1 
5 8 8 2 * 
5 9 * 3 3 
1 0 4 
6 
1 8 6 
9 
1 5 * 8 
l 
9 1 7 3 
* 9 9 
1 5 0 
157 
9 6 8 2 
1 6 9 8 
1 1 3 8 0 
1 1 3 8 Π 
7 9 6 
1 1 3 8 0 
1 1 3 8 0 
1 5 7 
2 9 6 
1 1 8 3 3 
Β 
8 
9 
8 
1 5 6 0 6 
1 0 1 2 
* 4 3 9 
2 3 9 5 0 
208 
2 2 1 
1 2 2 3 
1 1 8 ? 
1 2 8 8 1 
3 2 1 9 
* 122 
6 3 
2 7 
7 * 
125 
27 
Jahr-1968-Année Tab. I EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
T U N I S I E 
F T A T S U N I S 
Γ Λ Ν Μ 1 Λ 
Α Ρ Γ . Τ Ί ' INF ' 
C H Y P R E 
I S F A T I 
Ν , Z E L A M O F 
N O N S P F C 
A F L F 
A M T . C L . 1 
C I A S S E 1 
T i r p p T L ? 
C L A S S F ? 
F U F . . F S T 
C L A S S F 3 
r X T P A C E F 
c r E » A s s o r 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . Γ ! F ° S 
" i v r o s 
C r F 
MONDE 
0 4 0 5 1 1 F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L I . F M . F F n 
I T A L I F 
R O Y . - r j N ! 
P l j r n E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U ! S S F 
F S P A G N E 
Y n i j r o s L A V 
R O I O G N F 
T C H F C O S L . 
H O N G ρ τ Γ 
P U U M A N I F 
B U L G A R I E 
4 L Β Λ M Τ Γ 
Ρ . 4 Γ Ρ . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 S B A F I 
C H I N E , P . Ρ 
ΜΟ' ΙΓ . K U N O 
N O H S P E C 
Δ Ε Λ Γ 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L ? 
C U S S F 2 
Γ Μ Ρ . ΐ7<;τ 
A I I T . C L . 3 
C l A S S F 1 
" T P I C F F 
C F T H S S O C 
T R S G M T 
Λ Ι Ι Τ . Τ Τ PRS 
T O T . T I E R S 
n i v F o s 
r F r 
M U Ñ D F 
0 4 0 8 1 6 F R A N C E 
B E L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I . E M . F E D 
I T 1 L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
Y O u r . 0 4 L AV 
' O L O O N r 
Μ Ο Ν Γ , Ρ Ι Γ 
Ρ Π Ι Ι Μ Α Ν Ι F 
. t l I L O A O I F 
A L B A N I E 
. Λ F A R S ­ ! S 
r i A T S l J N I S 
C A N A D A 
I S P A f c L Γ Η ! Ν Γ , Ρ . 0 
N O N S O F T 
A F L F 
A U T . C l . 1 
C L A S P S 1 
A t l T . A 0 3 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U? . r S Τ 
A U T . T L . 3 
C I A S S F 3 
F X T R A F F F 
r r O A S S O r 
T C S G A I T 
Λ Ι Ι Τ . Τ ! FRÇ 
T O T . T I P P S 
O I V F O S 
r F E 
M O N D E 
0 4 0 6 2 1 F 3 4 N C E 
B F L G . ­ l υ χ 
P A Y S ­ P A S 
A L L r M . F f D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F P E 
F I N L A N D E 
9 A N F M 4 P K 
E W G ­ C E E 
18 
4 ' . 
1 2 
1? 
1 
1 p 
5 9 ' 
1 ! ? 
4 0 9 6 6 
3 ? 8 ? 
6 1 9 3 » 
6 ' 
4 ' 
2 2 4 5 
' 2 6 5 
4 4 ' 4 5 
1 9 0 7 P " 
5 2 ' 1 5 
1 9 0 7 
Ρ 4 Ί 2 
1 1 ' 
1 9 0 7 ) 7 
2 6 5 0 9 2 
2 1 6 4 
4 1 6 1 ' 
4 7 O 0 P 
4 2 5 
3 4 
U l i 
4 6 4 
3 6 1 
2 2 1 2 
1 
' 6 ' 
1 4 3 1 
Ί7 a 
5 0 4 4 
P H P 
11 71 
1 8 
1 4 1 6 
7 1 7 
1,1, 
1 1 3 9 
| P P P 
" 1 
6 
1 U ι 
2 1 6 6 
'. " 7 
1 1 9 " 
1 ! 9 0 
1 6 0 1 1 
l " 0 0 
1 6 9 8 1 
' 4 ' 0 ? 
1 " 1 4 4 8 
I ! 6 3 P 
1 7 6 7 ' 
7 4 Ό ' 
6 
1 ' 1 4 4 3 
1 2 5 6 5 6 
9 6 
7 1 7 7 
1 9 9 
' 1 1 
1 4 ' 
' 1 4 
2 e 
1 P P 
1 4 4 
1 P? 
1 3 4 
1 ' 
1 
' S 
4 . ' 4 
! 1 ! 
2 1F» 
4 P 
' 4 1 ' 
ι 
6 ? 4 
4 " , 
1 1 1 ρ 
1 
u·.· , 
2 0 ] ι 
? 1 5 0 
1 2 ' 1 
7 1 · , 
' 0 1 1 
1 ' 
' 1 4 ' 
4 3 7 ' 
17 2 ' 
1 5 4 ' 
5 6 ' 7 
1 5 9 7 
1 · ' 
4 1 9 ! 
1 1 4 
1 7 
1 14 
Mengen 
F R A N C E 
Ι 1 
1 
0 3 ) 
1 4 
1 0 0 3 
1 3 
1 3 
1 3 1 
1 3 ! 
I 1 4 7 
1 3 3 ? ' 
1 0 2 0 
Ï ? ' 
U ' , 7 
1 3 3 2 ' 
1 1 4 6 9 
7 9 4 4 
4 1 5 6 
' 7 
1 1 
1 
8 
1 
1 
1 
P 
! ? 
1 
! 1 5
1 2 1 1 7 
1 2 
1 
! p 
1 2 1 1 ' 
1 2 1 5 2 
4 
7 
1 
! 
1 
I 
1 
1 
' 4 
! 1 
' 
6 
a 
1 3 1 
1 1 4 
1 PO 
5 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G -
L U X E M B . 
P 
1 ' 
1 4 1 
1 7 7 4 
6 6 B 
7 4 4 2 
1 9 
1 9 
' 1 9 
' 1 9 
2 6 7 1 
3 6 Ό 7 
7 4 9 5 
1 7 2 
2 6 6 7 
1 5 2 0 3 
3 7 8 7 4 
7 8 
1 1 1 
1 
1 
2 4 
7 4 
2 4 
' 4 
4 8 
4 P 
1 4 5 
4 P 
4 8 
1 4 8 
1 3 3 
l a 
1 U 
P 
9 
9 
9 
o 
1 ? 
1 8 
! 6 4 
1 3 
1 8 
1 5 4 
1 7 ? 
5 
1 7 9 
1 1 
4 5 
' 5 1 
N E D E R ­
L A N D 
6 1 
1 
1 0 
' , 4 1 
5 1 
8 2 1 
! 2 
1 2 
7 ' 
7 2 
6 0 5 
7 4 4 9 
5 4 4 
4 1 
4 1 5 
' 6 4 9 
3 7 5 4 
4 1 3 ' 
' 7 8 
1 0 
9 ? 
7 1 4 
7 
1 
' 3 6 
9 7 
1 
9 5 
2 3 6 
' 8 6 
7 1 4 
7 1 4 
1 0 9 5 
6 7 ' 1 
3 3 ! 
' 1 4 
1 0 9 5 
4 7 7 0 
8 3 1 5 
4 
' 0 0 6 
2 1 1 
1 4 7 
1 9 ' 
1 
1 
7 17 
1 T T 
1 
2 0 " 
1 
P I ' 
P I P 
7 1 P 
' 1 7 8 
7 3 ? 
7 1 7 
2 3 7 4 
3 1 1 ? 
Π ? 
7 9 7 
[ O P " 
1 ? 
1 6 7 5 
I P 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
? 
4 
4 4 4 
7 9 5 6 0 
7 P 6 
1 0 1 4 4 
l ? ? l 
1 2 0 1 
1 1 5 4 7 
3 8 9 7 4 
1 0 1 1 4 
1 7 0 4 
11 8 1 3 
, 1 3 0 1 6 
1 1 " 5 6 2 
' 0 7 4 
2 9 7 6 7 
5 2 0 2 9 
1 4 
9 7 7 
Ρ ' . Ρ 
3 5 3 
2 2 1 2 
1 
1 » ? 
9 1 1 
4 9 5 
2 4 1 7 
1 1 4 0 
1 4 9 t i 
4 9 
1 ! 
1 
3,6 3 2 
1 0 ? 9 
P 6 1 1 
1 
1 
5 1 Ί Ο 
5 1 0 0 
1 1 7 1 2 
3 ? 3 Ρ 4 
6 7 1 0 
4 0 0 2 
! 0 7 1 2 
3 ? 3 3 4 
9 3 8 9 4 
1 5 4 3 
2 8 ! 
6 9 4 2 
' 4 
! Ρ ' 
1 1 ρ 
ι 7 
7 7 
ITALIA 
5 
I 
7 2 
5 
l i o 
1 5 3 6 P 
1 7 6 1 
1 7 6 ' 6 
2 7 
7 7 
6 7 2 
6 ? 2 
1 3 7 7 8 
4 1 P 4 B 
I 7 8 4 ? 
4 3 3 
1 8 2 7 P 
1 1 0 
4 1 6 4 8 
5 9 9 3 3 
2 ' · ? 
5 6 9 
7 ! ' 
2 ! 
6 ? 
6 3 
3 7 9 6 
1 7 
4 6 1 9 
2 1 3 3 
3 ! 
! 3 
1 2 4 
1 4 
9 0 1 
9 9 7 
6 
6 ? 
7 0 1 
2 6 1 
9 9 1 
9 0 1 
1 0 1 6 " 
9 9 7 
1 1 1 6 6 
1 2 .112 
1 8 6 2 
4 4 7 9 
7 3 5 3 
1 2 3 1 2 
5 
1 5 6 2 
! 3 9 0 0 
7 1 
1 6 8 
6 6 
Ρ 
1 2 
' 5 
1 3 0 
1 4 5 
1 8 7 
1 P 4 
1 ρ 
1 2 
o ij 
11 
! ? 
1 7 
4 9 
P M 
9 8 
I U P 
I U P 
! ' 5 2 
I I P 
5 1 7 
7 1 5 
! 2 6 2 
1 1 
1 1 5 
1 5 7 3 
1 5 3 9 
l i p 
9 P P 
1 7 4 
1 1 5 
7 
E W G - C E E 
1 2 
9 8 
9 
1 6 
Β 
1 4 4 
1 O l 
4 4 7 5 2 
2 4 1 8 
4 7 1 9 0 
5 6 
5 5 
1 1 4 9 
1 3 4 9 
4 3 5 9 4 
2 " 5 7 B 3 
4 7 3 4 4 
1 2 3 3 
4 3 5 7 9 
1 " 3 
2 0 5 7 6 8 
2 6 4 4 5 5 
1 7 9 ? 
2 5 4 6 2 
3 7 9 5 4 
7 5 9 
7 8 
6 2 1 
2 9 1 
9 9 
1 9 1 1 
6 
4 
7 4 
1 6 8 8 
7 6 5 
2 2 5 7 
1 6 6 4 
5 4 6 
6 
7 3 3 
1 0 3 9 
2 2 3 
9 8 4 
3 6 1 
Ρ 
1 9 2 9 
2 1 7 4 
4 0 6 3 
P 9 4 
8 8 4 
8 4 2 4 
3 6 1 
6 7 9 7 
1 1 7 2 4 
6 5 5 4 4 
6 8 9 0 
4 8 3 4 
1 1 7 2 4 
5 
8 5 5 4 4 
7 7 2 7 3 
1 3 7 
1 2 6 3 
2 2 3 
1 2 0 
5 6 
1 0 3 
? P 
1 9 ? 
1 4 6 
4 8 
6 8 
9 
I 
1 4 8 
? 
1 0 6 
8 
1 0 3 
1 7 6 
2 7 3 
1 
3 9 6 
3 9 7 
4 5 3 
6 6 1 
H 2 3 
1 9 0 5 
8 6 6 
2 6 1 
1 1 2 7 
6 
1 3 0 4 
' 9 1 9 
4 0 7 6 
1 7 7 3 
5 . 4 1 5 
1 2 0 9 
7 ? 
1 1 1 7 
7 0 4 
? 
! 4 6 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
β 
1 
1 
1 1 9 7 
2 2 
1 2 1 9 
8 
3 
1 1 9 
1 1 9 
1 3 4 6 
2 2 3 4 8 
1 2 2 9 
1 1 7 
1 3 4 6 
2 ? 3 4 8 
2 3 6 9 4 
5 2 6 8 
2 9 5 8 
3 3 
2 2 
1 
1 1 
4 
4 
2 
1 2 
9 
2 0 
2 
7 
2 2 
9 2 9 1 
2 0 
2 
2 ? 
8 7 8 1 
9 3 0 3 
7 
4 
4 
? 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
l ? 
1 2 3 
1 7 9 
! 2 8 
8 
B E L G -
L U X E M B . 
6 
1 9 
8 ? 
1 6 9 7 
5 1 6 
? 2 1 3 
1 " 
1 " 
1 4 4 
1 4 4 
2 3 5 7 
3 9 9 0 2 
2 2 4 1 
1 2 2 
2 3 6 3 
3 9 8 9 8 
4 2 2 6 5 
7 4 
1 1 6 
6 
1 
3 5 
1 
9 6 
3 6 
9 6 
1 3 2 
1 1 2 
1 9 7 
1 3 2 
1 3 2 
1 9 7 
3 2 9 
3 0 
1 1 1 
1 0 
1 2 
5 2 
1 2 
6 2 
6 4 
6 4 
1 5 1 
6 4 
6 4 
1 6 1 
2 1 6 
5 
3 6 3 
1 9 
3 2 
7 1 
N E D E R ­
L A N D 
9 1 
3 
5 4 5 
9 6 
6 4 0 
8 
fl 3 3 
3 8 
6 8 6 
6 7 2 ? 
6 6 4 
3 2 
6 8 6 
6 7 2 2 
7 4 0 8 
2 2 1 5 
1 4 6 
4 
1 3 
1 8 7 
1 5 
3 
1 3 0 
1 3 
1 8 
3 6 
1 3 0 
1 3 0 
1 8 7 
! 3 7 
3 5 3 
2 3 6 5 
1 6 6 
1 8 ? 
3 5 3 
2 3 6 5 
2 7 1 8 
3 
1 1 2 6 
8 5 
5 6 
7 3 
1 
1 8 
2 4 6 
7 3 
1 3 
9 1 
1 
7 4 6 
7 4 7 
1 3 8 
1 2 7 0 
3 3 7 
3 3 7 
! 2 6 9 
1 8 0 7 
6 9 
6 ? 1 
7 9 6 
1 ! 
7 8 8 
4 ? 
— V a l e u r : . 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
3 
2 5 8 
2 3 6 3 2 
4 5 2 
2 4 0 5 4 
7 5 9 
7 5 9 
2 4 8 1 3 
9 0 9 1 4 
2 4 0 3 9 
7 6 3 
2 4 8 0 2 
9 0 9 2 3 
1 1 5 7 3 5 
1319 
1 7 3 6 3 
3 3 8 5 9 
6 1 
4 6 4 
2 9 1 
9 9 
9 8 6 
6 
8 9 
2 8 ? 
3 7 1 
6 3 4 
6 3 1 
7 3 3 
2 2 1 
1 4 5 
1 7 4 7 
1199 
2 9 4 5 
193? 
193? 
4 9 7 7 
5 2 5 9 2 
3 7 9 1 
1 5 8 6 
4 8 7 7 
575R2 
5 7 4 5 9 
2 1 5 9 
2 9 7 
4 4 6 9 
2 9 
1 8 9 
2 0 4 
2 
9 2 
I TAL IA 
4 
1 
2 5 
3 
1 0 3 
1 7 7 1 1 
1 3 5 3 
1 9 0 6 4 
2 9 
2 9 
2 8 9 
2 8 9 
1 9 3 8 2 
4 5 8 7 7 
1 9 1 B 3 
1 9 9 
1 9 3 8 ? 
1 0 3 
4 5 8 7 7 
6 5 3 6 2 
3 9 9 
6 2 6 
1 0 2 1 
7 3 
1 0 3 
1 3 
2 6 
1 5 9 9 
9 
1 8 8 6 
7 9 1 
1 6 
6 
7 0 3 
7 5 
7 5 4 
3 5 9 
5 
1 1 6 
8 0 4 
9 2 0 
7 5 4 
7 5 4 
4 3 0 7 
3 5 9 
4 6 6 6 
6 3 4 " 
2 1 1 9 
1 2 8 1 
3 0 5 9 
6 3 4 0 
5 
7 1 1 9 
8 4 6 4 
1 0 4 
1 3 6 
1 1 3 
2 5 
1 8 
2 5 
I " ? 
1 4 6 
4 8 
5 8 
9 
7 4 
1 5 0 
6 
1 3 
9 9 
1 1 7 
1 5 0 
1 5 0 
4 5 3 
4 5 3 
7 2 0 
3 7 8 
4 5 9 
2 5 1 
7 2 0 
6 
3 7 8 
1 1 0 4 
179 2 
2 3 2 
6 0 4 
2 6 6 
2 7 1 
1 4 
28 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 4 O P 6 0 
0 4 9 6 7 3 
" 4 0 6 0 0 
Ursprung 
Origine 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y n u c n S L A V 
A L L . M . F S T 
P i l l U G N F 
T C H F C n S L . 
H O N G R I F 
R U U M A N I F 
B U L G A R I E 
E T H I U P I E 
. M A n n G A S C 
R . A F P . s u n 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
! S R A F L 
C H 1 N F . 9 . 0 
J A P O N 
F O R M O S F 
HONG K O N " 
N O N S P E C 
A E L F 
A U T . T L . 1 
C L A S S E 1 
F A « A 
T I E R S C L ? 
C I A S S r 2 
E U R . E S T 
A U T . T L . 3 
C I A S S E 3 
EX f R A C E E 
r F E « ­ A S S O r 
T R S 9 Λ Τ Τ 
M 1 Τ . Τ Ι F 11 S 
T O T . T I F R S 
1 1 V E Ί S 
F F F 
MONDE 
P A Y S - R 4 S 
R O Y . - U N I 
1 P L A N T E 
S U I S S r 
A U T R I C H E 
A E L F 
A U T . C l . 1 
F I A S S E 1 
Ρ Χ Τ Ρ Λ C E F 
C E F + Í S S O C 
T P S Γ . Λ Τ Τ 
A U Τ . Τ I F P S 
T O T . Τ Ι F O S 
C F F 
M n N l l F 
A L I E M . F F n 
D A N E M A R K 
Y O U G O S l A V 
Ο Π Η Μ Λ Ν ΐ F 
F T u i n p t r 
E T A T S U N I S 
r n i N r . R . p 
A E L E 
4 ' I T . r L . 1 
C l A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
T U P . E S T 
A U T . F L . 1 
C I A S S E 1 
F X T R A r r r 
C . F E t - A S S n r 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
Τ Π Τ . T I F R S 
C E F 
MONDE 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L I . E N . F F D 
I T A L ' F 
R O Y . - U N ! 
S U I SSE 
A l J T R i r IF 
F S " A G N f 
YF1UGÜSI AV 
F R C C F 
O . P . S . S . 
" O L O G N P 
r c H F " n s L . 
H O N G R I F 
p n i J M A N I r 
B U L G A R I E 
. M A D A G A SC 
F F A T S I I N I S 
Γ Α Ν Λ η Λ 
UE Χ I " U F 
O I I A T F M A l Λ 
Μ Π Ν η ι Ι Ρ . Β " 
H O N D U R A S 
S A L V A O U R 
C n s T A Ρ I r 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N K . P 
. r . r i A O F L O I I 
. Μ Α Ρ Τ Ι Ν Ι 0 
J A M A Ï Q U E 
. S U R I N A M 
C H I L I 
E W G ­ C E E 
1 7 Ρ 
' 1 
4 9 1 
5 4 
P 9 1 
3 1 
P 7 
1 1 ' 
9 7 
4 ' 
t 
1 1 1 
7 Γ, 
1 
2 1 0 
6 0 1 4 
1 1 
' 7 7 
" 1 
4 3 3 ? 
7 6 1 
8 P 3 1 
1 
' 7 1 
' 7 ? 
1 ? 5 ' 
6 " 1 4 
7 0 6 6 
1 ? 9 ? 1 
1 1 9 7 0 
6 4 P 4 
6 4 3 o 
1 2 0 P P 
1 
1 1 P 7 8 
2 4 9 " ? 
I I P 
7 
7 Ρ 
' 1 
1 " 
; 4 1 
4 1 
I O . ' 
3 ' 
? 
4 1 
1 o p 
1 4 7 
4 6 
1 1 7 
6 0 
4 1 
? 
4 7 
3 
1 ! " 
1 ? ? 
4 ' 
6 1 
4 P 
4 7 
1 0 7 
4 ρ 
1 2 2 
1 4 0 
? 7 ? 
4 4 
H P 
4 C 4 
1 0 3 
1 9 4 
4 4 
4 4 1 
? 1 
14 
7 1 1 ' 
2 4 ι 
' 4 ­
8 ' 
4 1 ? 
1 ! ι Ρ 
' 7 5 6 
2 P 1 P 
1 1 3 ' 
7 
11 8 4 
7 1 4 
1 9 3 1 4 
1.3 9 Ρ 
1 2 P 
4 ? 
1 1 7 ' , 
2 2 ­
1 1 4 1 
1 1 ! 
! ? 
1 ' 
14 
4 P 
1 " ? 
Mengen 
F R A N C E 
1 
7 
5 
' 1 
1 
Ρ 
6 4 . 4 
7 
' 
6 4 4 
P P I 
1 5 
I 5 
1 7 
1 Ρ 
2 1 
1 
' 
1 
1 
? 
2 3 
1 
? 
ρ 
2 3 
' Ρ 
1 4 
2 4 1 7 
. ' " Ρ 
4 7 Ρ 
' 7 Ρ 
7 
5 5 7 
5 4 4 
7 1 1 
1 2 1 
.' ι 
1 1 
1 4 
4 P 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
3 1 
I B 
1 
I P ' 
1 6 2 
1 
3 
3 5 8 
4 6 ? 
1 6 2 
3 
1 5 6 
4 6 ? 
3 1 7 
7 P 
1 
3 
2 
Ρ 
Ρ 
7 P 
3 
? 
Ρ 
7 5 
3 0 
' Ρ 
7 ' 
L"7 3 
6 4 
1 
7 8 
? 
I P 
Ρ 
? 1 ' 
0 
1 1 4 
3 ? 
1 7 3 
6 Ρ 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
0 3 7 
Ρ 
, " 7 
■3 5 
' ? 7 
1 0 7 ' 
4 1 
1 1 7 
1 0 
' Ρ 
7 0 3 
' 7 0 9 1 2 Ρ 0 
1 ' 
1 
? " 
3 8 0 1 1 4 4 
' 3 6 
1 9 0 1 5 1 " 
? ? 3 U 
2 7 8 1 1 
6 6 4 6 7 
? ? 0 9 1 ? Ρ 0 
7 2 7 4 1 7 0 7 
8 3 0 3 2 1 6 8 
1 9 5 1 Ρ Ρ ' 7 
4 0 1 9 1 ' 7 
2 2 6 4 1 Η 2 1 
6 1 0 1 ' 1 4 3 
1 9 Ρ 1 Ρ Ρ 7 ' 
3 9 6 4 π ? 7 5 
4 
' 0 
3 
1 6 
1 4 
1 6 
1 6 
14 
Ό 
ΡΡ 
' 7 
' 7 
Ρα 
7 
6 Ρ 
4 7 
? 
6 5 
6 7 
,4 7 
4 8 4 9 2 
1 8 
6 3 
1 Ρ 
1 τ ι 
1 6 
ι 1 
1 ? " Ρ 
? Ρ ρ 
7 1 
Ρ? 
6 ? ' 
1 1 ' Ρ 
Ì 1 4 1 6 3 Ρ 
? 1 ? ' 1 1 
ΐ ? ï ΟΡΟ 
4 4 2 1 3 7 4 
7 1 Q ' 
' 1 9 1 7 1 4 4 
Ρ ' 1 3 6 6 
6 7 
1 0 7 ' , 
1 0 4 ' ? ι ' 9 4 
1 U 
1 1 
1 7 4 
I T A L I A 
1 7 ' 
1 6 4 
Ρ 4 
1 5 
" 7 
1 0 
l ' I 
' 1 
2 6 5 2 
1 
1 2 1 
4 " 
7 9 1 
12 
1? 
Ρ ? " 
I B P ' 
1 9 3 2 
1 9 1 7 
3 1 4 ' 
Ι I 5 9 
2 7 4 0 
1 9 " 7 
1 
3 1 4 ? 
7 0 5 1 
I P 
1 Ρ 
ι ρ 
1 ο 
2 3 
1 1 7 
', 1 
4 0 
1 1 7 
U 7 
6 3 
4 1 
4 ' 
4 0 
Ό " 
2 1 
1 1 ? 
Ρ ? 
2 0 9 
' 1 
2 " 
1 
7 5 
1 
7 
1 7 
1 0 Ρ 
1 
1 2 
7 7 7 
? " 
! 6 
E W G - C E E 
1 ? 7 
2 Ρ 
Ι Ο " ? 
4 P 
7 7 9 
9 ? 
1 5 9 
1 2 1 
1 2 ? 
Ρ ' , 
3 1 
2 7 
2 
6 " 
4 2 4 9 
2 2 
1 ? 
4 
! Β 7 2 
1 ! 3 " 
3 0 1 1 
1 6 7 
! 6 7 
1 3 2 3 
4 7 4 9 
5 6 7 7 
8 7 5 6 
1 2 1 9 4 
1 9 7 0 
4 7 8 Ρ 
3 7 5 3 
4 
1 7 1 Ρ 4 
2 0 9 5 1 
1 0 ο 
! 
Π 
1 
1 0 
! 1 9 
1 9 
1 0 6 
1 8 
1 
1 9 
1 0 6 
! 2 Ρ 
1? 
2 
4 8 
2 Ρ 
2 6 
1 
2 3 
2 
4 " 
P I 
2 Ρ 
7 Ρ 
? 9 
7 9 
6 7 
1 3 1 
τ-? 
5 1 
8 2 
1 3 1 
3 ? 
1 6 5 
4 2 8 
1 
6 4 
Π Ρ 
3 ' 
1 7 2 
8 
7 
3 7 8 
1 4 4 
1 0 0 
ρ ' 
7 9 ? 
4 4 6 
9 2 1 
8 5 = 
3 6 6 
3 
1 2 5 2 
2 7 1 
4 6 5 4 
5 1 Ρ 
1 8 
1 4 
2 6 ' 
4 0 
7 Ρ 4 
? Ρ 
1 
7 
4 
1 2 
1 
6 6 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
B E L G . -
L U X E M B . 
9 ? 
2 2 
4 
' 
8 1 8 7 
7 
1 0 1 8 7 
4 
4 
i o i 9 i 
4 3 0 4 1 9 
1 0 1 8 7 
4 
ί ο ι ο ί 
4 3 0 4 1 9 
4 4 0 6 1 " 
1 3 7 0 
3 
3 
1 4 
4 
1 3 7 0 
3 
1 
4 
1 3 7 0 
1 3 7 4 
1 3 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 3 
7 
1 
1 
1 3 
1 6 
3 0 
3 6 
7 4 
7 2 
3 0 
1 
9 0 7 3 1 
1 
7 8 1 2 
3 
1 6 3 7 6 
1 0 4 4 
2 6 
1 
1 " 9 1 2 2 
1 9 " 1 7 
6 4 2 3 3 
2 6 
Ρ 1 6 
6 
4 
1 2 
N E D E R ­
L A N D 
7 8 
6 
4 P 
1 7 
6 1 
3 7 ? 
1 2 
9 1 ! 
9 1 1 
3 0 
ao 8 5 
3 7 7 
9 4 ? 
1 9 3 3 
1 4 9 7 
1.0 " 8 
9 2 6 
1 9 1 3 
1 4 9 7 
3 4 3 0 
! 
11 
! 
1 8 
1 5 
1 5 
1 6 
1 5 
1 6 
4 1 
1 8 
1 
6 
4 
4 
i n 
9 
4 
1 8 6 
8 
5 6 
1 6 
2 1 7 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
7 
7 1 2 
3 6 ! 
8 0 
1 1 3 
1 1 9 
1 4 
2 7 
2 1 5 0 
2 0 
4 8 1 
7 6 1 
1 2 4 2 
1 4 
1 4 
6 6 9 
2 1 5 3 
2 8 1 9 
4 0 7 5 
6 9 5 4 
1 6 9 3 
2 3 9 2 
4 0 7 6 
6 9 5 4 
1 1 9 7 9 
2 9 
1 
S 
1 
1 
2 9 
5 
3 3 
3 4 
I 
3 3 
3 4 
3 4 
3 5 6 
1 
3 9 
2 3 
1 3 3 
6 
3 6 
1 4 3 
2 2 
2 8 9 
4 4 6 
5 3 6 
7 3 7 
3 2 6 
7 4 1 
5 6 
4 0 7 0 
6 2 2 
1 4 
2 6 7 
4 8 
4 9 1 
2 5 
3 
1 
5 2 
I T A L I A 
2 9 5 
4 1 8 
4 9 
5 
1 2 ? 
7 0 
8 1 
? 
1 
1 2 1 8 
4 
? B 5 
3 7 6 
6 6 1 
7 3 
7 3 
6 9 4 
1 2 1 8 
1 8 1 2 
2 5 4 6 
2 8 9 4 
1 0 9 2 
1 4 6 4 
2 5 4 6 
2 8 9 4 
5 4 4 4 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
1 9 
4 8 
2 5 
2 3 
4 8 
4 9 
2 5 
? 6 
2 3 
2 3 
9 6 
1 9 
4 8 
4 8 
9 6 
1 9 
1 1 5 
2 
2 3 
3 
2 
6 
3 8 
1 
4 
2 3 1 
6 
4 
29 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
A 8 G Γ Ν Γ ! NT 
1 S " » r t 
Ι Ν Π Ε 
C H I N E , P . P 
J A P O N 
H O N G KONG 
A U S T ' M I F 
N . Z E I A N O F 
A E L E 
A U T . C l . 1 
Π A S S F 1 
F A M A 
A U T . Λ Π Μ 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
r n " . F­ s τ 
Λ Ι Ι Τ . Π . 1 
C L A S S E ι 
Ρ Χ Τ Ρ Α C F E 
CFr»A s sor 
T P S G A I T 
Α υ τ . r i c R s 
T O T . T I P P S 
r F c 
f iONlOF 
0 6 0 1 0 0 F R A N C F 
B T L C ­ L H Y 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F ' l 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U ! S S F 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Youc.nsi AV T U R Q U I E 
T O i r ç u S L . 
HF1NGRI Γ 
R O I I M A N r F 
. C n N G O L F O 
I N D E S n c r 
I R A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
N F P A L , Β Ι Ι Ι Ι 
T H A I L A N O F 
V I E T N . Ν ° 0 
V I F T N . S H H 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
CH I N E , R . P 
C O R E E S U O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
« F I E 
A U T . r i . 1 
C L A S S F 1 
T A M A 
T I F R S C l 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 1 
F U T R A C F E 
C E E + A S S n c 
T R S G A T T 
M I T . Γ ! F R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
C F F 
M U N D E 
0 5 0 2 0 O F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
! T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
N O R V F G F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R r c E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P Q L O G N = 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R O O M A N I F 
K F N Y A 
R . A F R . S U O 
F T A T S U H ! S 
C A N A n A 
M E X I Q U E 
I N D E S OCC 
V E N F 7 I I E L A 
C I ' ! L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A 0 C . F N T 1 N F 
I R A N 
A F G H A N I ST 
MAST . " Μ Λ ' Ι 
I N i l E 
N F P A L , P H U 
M A L A Y S I A 
CH I N E , P . Ρ 
C O R E E NRD 
C " B E C S i l D 
J A P O N 
F O k M n s r 
E W G ­ C E E 
4 ' , ' . ? 
7 
P o ' . 4 
7 
7 e 
2 7 ' 
2 ? 
4 7 ' 
7 P 2 ' 
3 0 1? 
7 
?■> 
' 1 1 6 ' . 
3 1 1 0 1 
H " 7 
9 6 4 Ρ 
1 ί ο ; ' 5 
P 9 9 ' C 
1 ! 9 6 
' P P ' Ρ 
1 P 7 1 1 
5 3 7 4 6 
• I I P 
P 9 9 4 1 
! 2·"· 
14 I 
1 ' . 
7 
I 
! 1 
4 4 
2 0 
I ? ' 
ρ 
1 
1 
1 Ρ 
2 4 3 P 
? 
1 
' 
Ρ 
1 
I ! 
1 4 
1 4 
1 6 Ρ 
7 4 I ' 
2 5 0 ' , 
2 6 p 1 
' 3 6 
3 9 
2 6 6 1 
' 6 5 0 
' 8 4 
2 9 1 4 
4 8 9 
4 2 7 1 
7 0 6 8 
1 7 ! " 
4 0 ' , 
9 9 
4 ? 
7 7 2 5 
1 0 1 
2 9 e 
4 
1 ' ! 
I P 
7 1 
I P 
! ' 6 
I P 
1 4 
2 1 
! 1 4 
1 8 1 1 
1 1 
7 
I 
Ρ 
1 2 
2 1 ' 
4 
Ρ 
p p 
! 
1 2 8 ' 
1 
2 7 
2 7 
Mengen 
F R A N C E 
1* 
2 1 4 
1 9 6 1 
1 9 P P 
7 
? ? 
4 7 ! 
Ρ ' Ρ 
7 7 1 
' 1 6 
0 1 4 
4 4 4 0 
' P 6 
1 9 1 1 
1 2 1 1 
6 1 0 7 
1 4 
5 4 6 1 
Ρ 
1 
I P 
3 0 
Ρ 
' 1 
7 1 
1 0 
1 1 
5 1 
6 
2 0 
1 ! 
Ρ ! 
5 
5 6 
Ρ 
2 1 ? 
2 6 " 
1 4 
4 7 
7 
Ι 
? 
? 5 
1 
4 
I P 
2 2 1 
1 
0 
4 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
PP 
! 
1 PP 
4 7 
4P 
4 7 " 
Ρ 4 4 
P O P 
? 9 P 
? ? " 
1 PP 
4 0 6 
1 1 4 4 
2 2 0 
6 5 6 
1 7 7 3 
1 " 2 " 
' 0 5 
2 1 4 9 
1 2 4 
1 ? 
1 3 
I B 
I P 
1 3 
1 4 1 
I B 
1 8 
1 4 1 
1 5 9 
1 4 1 
6 1 ? 
1 9 0 
6 ' , 
7 ? 
1 
4 
4 
4 8 9 
3 " 
3 
N E D E R ­
L A N D 
l i O 
4 ? 2 
? 6 
1 
1 7 
.'. o 7 
4 P " 
1 5 4 6 
1 5 4 6 
1 6 7 
Ρ 1 2 
1 4 0 
' 9 1 4 
1 1 8 
1 7 0 ' 
1 ! 4 :> 
2 9 0 7 
1 1 1 
3 0 2 8 
ι 1 Ρ 
9 
1 0 5 1 
1 0 6 3 
1 0 5 3 
1 0 5 1 
! 1 9 
1 0 8 3 
1 0 5 1 
1 3 9 
1 1 9 2 
, 
4 2 2 2 
1 9 ' 
7 1 
5 ' 
5 9 ' 
2 4 
' 1 
1 4 6 
1 Ρ 
1 9 
9 
1.3 4 Ρ 
Ι 7 4 
! 3 
5 0 6 
? 
ι 
2 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
5 8 1 ' 
Ρ 7 4 ? 
7 
' 1 ' 
2 1 
1 Ρ ' , 
2 " ? 
2 9 6 5 
2 
2 Ρ Ρ 6 1 
? Ρ Ρ 6 ' 
6 ° 1 Ρ 
0 " , ' 
1 5 5 5 ' 
4 7 0 3 5 
ρ 6 6 
! 1 0 1 4 
1 4 0 4 6 
4 7 0 Ρ Ρ 
4 4 Ρ 
4 7 6 4 ' , 
7 
Ι 
1 
1 
4 6 
? ' 
ί ο ? 
4 
1 
1 
1 1 1 1 
! 
Ρ 
? 
1 " 
6 
6 
1 6 8 
1 3 1 4 
1 4 8 2 
1 4 θ ρ 
1 
6 1 
1 4 3 6 
1 4 9 7 
1 6911 
1 6 1 
3 
7 0 7 
? Ρ Ρ 
7 1 
2 1 ? 3 
1 1 3 
' 4 P 
1 9 ? 
' 4 
4 6 
1 5 
ι Ρ 
7 0 
! 4 ' 9 
3 ' 
ο 
1 ? 
' 3 
' ' 1 
1 7 1 
4 
Q 
! ? 
I T A L I A 
6 2 2 
1 ' 
2 4 
? 4 
1 4 9 ! 
1 4 " ! 
i m 
1 l p 
1 ' . 1 1 
1 8 
r, α 7 
1 1 4 1 
1 6 ? ! 
? 6 
1 5 5 " 
1 
3 
2 2 
7 
ί 
1 
1 
1 
7 
7 
7 1 
2 3 
1 1 
8 
2 1 
11 
Ί 
2 5 2 
4 4 
5 3 e 
4 Ρ 8 
! 4 ' 
" 1 
4 
1 ' 
3 4 
' 
1 
4 
1 
.14 
5 
1 
3 
Ρ 
1 
1 1 9 
1 
', 
E W G - C E E 
1 6 8 4 
! 
? 1 2 4 
1 
4 
Ί 
11 
1 8 7 
2 7 1 2 
2 9 1 9 
1 
1 ! 
9 0 9 6 
3 1 1 0 
2 8 9 4 
2 1 2 4 
8 0 1 Ρ 
1 8 " 4 7 
7 6 4 
6 1 3 2 
9 8 0 1 
1 5 9 1 1 
6 4 9 
1 5 6 8 7 
1 4 
1 
Ρ " 
6 Ρ 
1 0 4 
1 Ρ 
3 7 
1 7 
2 
1 ? 
?ί> 
Q 
1 
2 9 
1 
1 
1 
1 
1 6 6 
2 
8 
I P 
7 
4 3 ? 
2 
2 6 3 7 
6 5 
1 7 
1 2 3 
7 ' 
6 7 
1 2 9 
1 
P I ' . 
3 1 5 
4 " 
? 6 7 2 
2 6 1 2 
3 5 5 6 
2 5 3 
9 1 " 
2 6 1 9 
3 5 2 9 
2 3 6 
1 7 9 2 
3 4 4 
1 8 2 1 
7 9 8 
1 1 6 6 
1 4 1 
7 4 1 
3 ? 
1 4 1 
1 7 ? 
1 v i 
1 
6 1 3 
1 1 
2 2 9 
1 
I B I 
1 1 2 
Ρ 
4 
? 
8 
1 8 6 6 
1 
1 3 
3 ! 
! ! 3 
1 0 
2 1 9 
Ρ 8 
5 
4 
Ó J 9 
!" 1 
6 7 3 9 
7 
1 3 
1 4 6 
1 0 ' , 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
! 4 
1 
4 9 
1 2 7 4 
1 2 7 4 
1 
i o 
1 3 1 
I 4 4 
2 9 1 
4 9 
3 4 2 
! 7 6 0 
9 8 
1 2 4 1 
4 0 6 
1 6 6 9 
7 
! 7 6 7 
3 
7 5 
ι 1 7 
? 
3 
3 
7 
3 0 6 
4 5 7 
9 1 
I B 
? 
2 0 
4 1 0 
4 1 0 
4 5 7 
4 5 7 
8 8 7 
7 8 
4 2 3 
4 8 4 
8 8 7 
7 8 
9 6 5 
1 3 
8 9 
4 2 3 
8 8 
1 3 5 
3 1 
1 8 
4 
7 
1 2 6 
3 1 
5 3 
5 
1 2 9 
1 6 4 3 
2 
5 6 
2 2 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 6 
3 5 
1 3 
3 1 
1 9 6 
2 2 7 
2 6 4 
2 6 4 
8 3 
3 5 
1 1 3 
6 9 9 
1 5 3 
3 4 9 
3 4 8 
6 9 7 
1 4 1 
7 6 0 
4 ! 
5 
1 2 
1 
6 2 
1 
1 
6 2 
6 2 
6 3 
5 9 
6 2 
6 2 
5 B 
1 2 1 
7 ρ 
3 1 2 
1 9 ? 
4 9 
1 0 4 
7 
3 
1 
? 
2 6 0 
1 3 4 
9 
3 2 
N E D E R ­
L A N D 
5 2 
3 ? 
4 
τ 
2 0 ? 
2 0 9 
3 6 5 
3 5 5 
1 2 3 
8 ? 
2 1 0 
' 9 4 
6 2 
4 9 3 
2 8 ' 
7 8 0 
5 3 
B 4 7 
5 3 
3 
4 
3 5 6 
4 
4 
3 5 6 
3 5 6 
3 5 0 
6 6 
4 
3 5 6 
3 6 0 
5 6 
4 1 6 
2 6 
1 5 9 3 
2 " 1 
4 1 
3 1 6 
2 3 2 
8 
U 
2 3 1 
1 
4 8 
2 5 
3 3 0 
3 2 
1 I B 
P " 2 
2 
1 3 
2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 4 7 6 
1 9 5 3 
3 
6 0 
U 
1 4 4 
1 0 5 0 
1 1 9 4 
1 
6 9 6 B 
6 9 6 9 
2 3 5 6 
1 9 5 3 
4 3 0 9 
1 2 4 7 2 
4 1 0 
3 9 7 6 
8 4 9 6 
1 2 4 7 1 
4 0 9 
1 2 8 8 1 
5 
1 4 
1 8 
3 2 
1 2 
2 6 
9 
3 
2 B 
1 
1 
1 3 5 
6 
3 5 
9 
1 2 2 3 
2 7 
5 0 
3 9 
8 9 
1 7 9 
1 7 9 
4 0 
1 2 5 9 
1 2 9 8 
1 5 6 5 
4 5 
2 4 3 
1 2 9 6 
1 5 3 9 
1 9 
1 5 8 4 
1 6 5 
7 
1 6 8 
1 9 3 
1 6 7 
5 9 
8 5 
1 1 8 
7 8 8 
? 9 7 
1 9 1 
7 1 
5 
4 
7 0 9 
1 
1 3 
! 3 
1 0 
1 7 6 
1 7 3 
1 9 
7 3 3 7 
1 5 
7 1 
4 8 
I T A L I A 
1 2 7 
6 
1 0 
1 5 
3 6 8 
3 6 8 
3 9 
3 9 
4 2 2 
3 1 
1 4 6 
2 7 0 
4 1 6 
2 5 
4 4 7 
1 4 
3 
4 
4 
2 8 
2 
1 1 7 
2 
4 3 9 
6 6 
1 7 
1 0 
1 7 
1 7 
2 2 5 
2 2 6 
4 3 9 
4 3 9 
6 8 1 
2 5 
2 4 0 
4 4 1 
6 8 1 
2 5 
7 0 6 
1 2 8 
8 
2 2 9 
3 5 8 
2 2 
3 7 
4 6 
1 
7 4 
2­9 
1 5 
2 4 
3 6 
2 
5 
7 
1 
U 
4 
1 0 
1 
8 2 3 
1 
1 7 
30 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
HONG KONG 
OCFAN.BO 
AFLF 
A ' I T . C L . 1 
CLASSE 1 
T1FPS CL2 
CLASSE 2 
FUP.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEFtASSOC 
' R S GATT 
A U T . T I E R S 
T n T . T i F P S 
C F F 
MONDE 
1 6 0 3 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B 4 S 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U ' i I 
I R l «NDE 
SUFDE 
F1NLANDF 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
T m r r o s L . HnNGRIF 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S i r 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
E T H I O P I F 
ΖΛΜΠΙΕ 
R.ACR.SUD 
FTATSUN1S 
CANADA 
MFXIQUr 
H A Ï T I 
D O M I N I C O 
COLOMBIE 
VFNEZUFLA 
PEROU 
BRESIL 
C H U ! 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINF 
IRAN 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
ΜΠΝΓ­OLl E 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
PAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CEFtASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
0 5 0 3 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINF 
C H I N E , R . P 
N.ZELANDE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
ΓΕΕ+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
4 
? " 
1 4 6 " 
4?R? 
774P 
19 4 
1 9 4 
? 6 6 
1 2 6 ! 
1516 
9 4 8 9 
90 66 
8176 
14 4 8 
" 6 7 4 
9n 71 
1 8 6 7 9 
! 9 ! 
3 3 
1 5 ? 
0 2 
1 " 2 
4 P 
4 9 
1 6 
7 
4 ' . 
1 6 
? 
7 
1 4 
4 5 
1 14 
1 6 
1 
3 
7 
2 
', ! 7 
1 1 
4 5 6 
1 7 6 
P I 
1 
P 
1 P ? 
r 
14 1 
2 4 
1 1 2 
4 7 
1 8 6 
1 
1 
4 1 
1 
7 2 2 
9 
9 " 
1 0 
1 4 0 
7 4 1 
3 8 3 
2 
3 
9 0 9 
8 9 6 
1 9 3 
7 7 4 
4 ! 7 
21 99 
4 9 0 
1563 
6 41 
2 1 9 4 
4 8 5 
2684 
1 3 
4 
1 3 
4 1 
9 
PR 
? 
1 
1 
4 " 
3 2 
b l 
1 
1 
1 
! o í 
3P 
8 ? 
1 
P I 
I P 
1 18 
Mengen 
FRANCE 
^ 
P I 
1 6 
6 ? 
1 1 
3 1 
2 P 
2 2 4 
2 8 2 
3 8 0 
4 9 8 
1 ! 5 
2 3 4 
3 4 9 
4 " 7 
3 4 7 
1 
2 ' 
1 4 
7 
i 3 
6 
1 2 
1 
U 
1 
1 
î 1 
2 
P 
2 " 
1 6 
' 3 
6 
1 
2 4 
2 8 
1 
6 " 
6 1 
6 
7 
P 
" 4 
4 2 
6 P 
2 5 
9 3 
4 1 
1 1 5 
1 1 
2 
1 4 
3 ' 
! 2 8 
1 
Π 
' 3 
6 1 
1 
1 
6 2 
' 9 
6 ' 
6 ' 
7 9 
9 ! 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 ' 
48 7 
5 1 4 
9 
9 
1 9 
1 9 
5 6 2 
1 714 
5 1 4 
4 8 
5 6 ? 
1214 
1776 
5 1 
0 
6 1 
6 
π 
1 
' 4 
7 
6 
1 
1 
1 
b 
1 
1 ' 
6 
1 6 
1 1 
U 
2 6 
1 
2 9 
6 6 
1 1 3 
6 1 
5 
6 6 
1 1 3 
1 74 
N E D E R ­
L A N D 
P U 
1903 
26P9 
1 0 1 
l o i 
4 1 
8 1 6 
5 4 9 
1429 
4 6 8 9 
2 9 " 6 
5 2 3 
1 4 2 9 
46B9 
9 ! 19 
1 " 
1 4 
2 ? 
1 
7 
1 
7 
1 
9 
1 1 
2 1 
P 2 
1 7 
7 8 
1 
1 
2 8 
3 
7 7 
1 
1 ? 
7 
4 ' 
1 
1 5 
1 1 1 
1 7 6 
1 1 1 
1 1 1 
4 2 
4 ? 
8 4 
3 4 1 
7 6 
2 1 4 
1 2 6 
3 4 1 
7 o 
41 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
, 
2 564 
1 670 
4 2 ? 4 
1 2 6 
1 2 6 
1 7? 
3 Í 3 
54 Ρ 
4999 
! 1 ' 1 
437Ρ 
5 2 0 
4 9 9 5 
1131 
6 0 ? 6 
U 
1 
7 7 
9 1 
4 5 
4 6 
1 6 
? 
4 3 Ρ 
? 
1 
6 
1 1 ' 
' 4 
7 
1 
? 
6 
1 
7 
ι 3 
1 4 ! 
1 = 8 
I P 
ρ 
1? 
2 
9 6 
19 
7 9 
1 " 
? 9 4 
! i 7 7 
! 1 4 4 
6 
? 2 
4 
1 0 9 
6 9 4 
7 0 3 
? 
? 
6 ? 6 
o l l 
1 19 
1 4 6 
7 6 4 
159? 
! 36 
1152 
4 4 1 
1 593 1 3 2 
1779 
7 
2 
7 
Ρ 
9 
Ρ 
Ρ 
9 
9 
ITALIA 
2 0 
1 4'. 
1 0 9 
2 Ρ 4 
1 7 
1 7 
1 ? 
U P 
1 1 1 
Ρ ? ? 
167 3 
2 4 6 
1 ? 3 
i o n 
1439 
1917 
?ο 
4 P 
1 
7 
7 
e ' 8 
? 
4 
7 
1 
3 
1 1 
1 
12 
4 
Ρ 
1 1 
ί ο 
6 1 
6 1 
1 ? 
3 2 
1 1 1 
6 8 
6 6 
4 5 
1 1 1 
6 0 
1 7 " 
? 
4 
ρ 
1 
1 
? 
9 
2 
11 
1 
1 
1 ? 
5 
1 ! 
1 
1 ? 
6 
18 
EWG-CEE 
6 0 
5 
1 42 5 
2663 
4 0 8 9 
1 ! 8 4 
1 184 
7 6 1 
Ρ741 
6502 
1 1 7 7 5 
4 30 2 
5 5 6 7 
6 1 8 5 
11742 
4 2 6 9 
1 6 0 4 4 
1 2 ' 
3 2 
4 1 1 
7 7 
16 3 
1 1 3 
7 6 
6 4 
1 
1 4 9 
1 3 
7 
5 
1 5 
1 4 
2 1 9 
3 6 
2 
1 
? 
7 
6 
1 
? 
! ? 
6 2 4 
7 3 
1 80 
4 
1 5 
1 6 
1 
1 2 
!■ 4 
6 0 
2 Ρ 4 
6 " 
8 4 2 
1 
1 
7 6 
1 
7 7 1 
1 3 
4 ] 
1 5 
3 9 4 
7 3 7 
1 ! 7 1 7 
2 
1391 
1895 
3 0 3 
7 7 7 
1 0 3 0 
4 0 9 6 
8 0 3 
2631 
1 5 6 1 
4 09 2 
7 9 9 
4895 
1 
7 
1 4 
1 9 
1 
2 6 
Ρ 
2 3 
1 ' 
4 
1 
3 
3 1 
3 6 
6 7 
4 
4 
1 
1 
7 2 
4 ? 
7 1 
1 
7 2 
4 ' 
1 1 4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
? 5 
1 6 6 
7 6 
? 4 1 
4 7 0 
4 7 0 
! 12 
! 6 4 5 
1777 
2488 
5 8 7 
7 4 7 
1737 
2 4 8 4 
8 8 3 
3 0 7 1 
3 
3 2 
ί ο 
3 
8 
3 
1 6 
U 
1 
1 
1 0 
2 
1 
2 
1 
3 
9 
? 1 
? 3 
ί ο 
2 
1 0 
8 
2 7 
3 5 
1 
7 2 
7 3 
1 6 
1 0 
2 5 
1 1 1 
5 7 
9 9 
4 2 
1 1 ? 
5 6 
1 3 9 
7 
4 
1 3 
1 
! 6 
? 
2 3 
2 
1 0 
2 3 
4 1 
? 
2 
4 3 
2 5 
4 3 
4 3 
? 5 
6 8 
B E L G -
L U X E M B , 
1 1 0 
2 6 1 
3 ? 1 
3 2 
3 2 
1 3 4 
1 3 4 
5 3 7 
5 6 7 
3 7 1 
1 6 6 
5 3 7 
5 6 7 
1 1 0 4 
1 6 
? 4 
ί ο 
7 
1 2 
4 
7 
7 
3 
3 
3 
2 
2 0 
1 2 
1 6 
3 
1 9 
3 5 
3 6 
7 
1 2 
1 9 
7 3 
6 2 
6 6 
1 7 
7 3 
5 2 
1 2 5 
N E D E R ­
L A N D 
5 1 6 
1126 
1 7 4 2 
2 0 4 
2 0 4 
7 6 
3 0 ? 
8 7 8 
7 3 2 4 
1963 
2 0 1 7 
9 0 7 
2 8 2 4 
1963 
4 6 8 ' 
4 3 
2 9 
3 ? 
1 
3 3 
1 
2 0 
2 
2 0 
4 
4 0 
1 18 
3 
1 0 4 
4 
1 
1 3 1 
8 
7 5 
1 7 
1 1 1 
3 
1 9 3 
1 
5 4 
1 2 1 
1 7 5 
4 4 7 
4 4 7 
6 4 
1 9 3 
2 57 
8 7 9 
1 1 9 
4 4 6 
4 1 3 
8 7 9 
H O 
9 8 9 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1 4 
4 2 9 
! 069 
1498 
4 4 ? 
6 4 2 
4 7 B 
2 3 3 7 
2 8 1 5 
4 7 5 6 
5 3 3 
2119 
2 6 3 6 
4 7 5 5 
5 3 3 
5288 
4 0 
1 5 1 
1 6 2 
6 9 
7 3 
6 4 
1 
1 4 8 
1 2 
2 
3 
? 3 
1 9 9 
2 3 
1 
2 
? 
b 
1 
? 
1 2 
3 7 5 
6 9 
5 0 
1 5 
1 4 
3 
1 5 2 
4ε 
1 6 3 
3 9 
6 3 1 
1 
1 
4 8 
1 
3 4 3 
2 9 
3 9 
1 0 
2 9 3 
6 0 3 
8 9 6 
? 
1 
1099 
1102 
2 2 2 
3 4 4 
5 5 6 
2 5 5 4 
3 5 6 
1690 
8 7 1 
2 5 6 1 
3 5 3 
2917 
2 
1 0 
? 
1 0 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
ITALIA 
1 
5 
1 0 5 
1 3 2 
? 3 7 
3 6 
3 6 
7 6 
8 2 3 
8 9 8 
1 1 7 1 
7 5 ? 
30 3 
8 3 9 
1 142 
7 2 3 
1 8 9 4 
2 3 
1 9 3 
1 2 
1 1 
? 
2 1 
4 
2 3 
1 
1 1 
? 6 
5 
1 1 
1 5 9 
2 
1 6 3 
-
5 
1 3 
3 3 
4 6 
2 3 3 
2 3 8 
1 6 3 
1 6 3 
4 4 7 
2 2 8 
2 4 9 
1 9 B 
4 4 7 
22 8 
6 7 5 
1 
1 0 
6 
1 0 
1 
7 
1 
3 
1 1 
1 
1 4 
2 
2 
1 
1 
1 ' 
1 7 
1 6 
1 
1 7 
1 7 
3 4 
31 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
9 5 1 4 0 9 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 8 1 5 
ALI EM.FEO 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANnE 
DANFMSPK 
SU!SSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFTF 
T ' IBD 'HF 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
rniEcosi. H0NGR1F 
OOIIMANIE 
BULGARI r 
ALBANIE 
MARor 
.ALGERIE 
TONI S IF 
L I B Y F 
EGYPTF 
E T H I O P I F 
.MADAGASr 
R .AFR.SUD 
rTATSIJNIS 
CANADA 
ME XI OUF 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
PTROU 
B R F S I l 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGEN'TNE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANI ST 
ISRAEL 
JOROANI F 
ARAB.SEOU 
ARAB.SUO 
" A K I S T A N 
INnE 
INOONFSIF 
MALAYSIA 
C H I N F , R . P 
JAPON FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTOALIE 
N.7ELANOF 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
F UR . E S Τ 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CFE 
CFEt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T r F R S 
T O T . T I F " S 
C E E 
MONOF 
O6950O FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . Γ Ε " 
I T A L I C 
R U Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
MAROC 
. A L G E R I E 
CANADA 
VENEZUELA 
INDE 
ΑΕΙ F 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA C t E 
CFE»ASSOC 
TRS G Í . T ' 
A U T . T I E R S 
r O T . T I F P S 
C E F 
MONOF 
06O600 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­E.AS 
A L L E M . F F I 
I TAL I E 
EWG­CEE 
2178 
P 6 ! " 
1 1867 
8 7 1 4 
6 4 4 
6 5 1 
] 7 q i , ' 
8 9 
7411 
4 7 
19340 
1015 
7 2 1 
1 7 3 
6 6 ' 
ι 158 
1 ? 
1 4 5 
1 ! 7 
98 0 
1 4 8 
4 
1444 
7107 
7 ? 1 
I P ? 
1 7P 
7 ' , 
? 
16 
U 
9 
1 ! 
1 0 1 " 
' 9 ? 
l i 1 6 
? 0 
164 7 
8 6 
' 4 4 
13 8 
I ' l l 
' 3 5 
! Ρ 
P 7 P 
PO 
7 
1 
1 
1 
7P 
? ' , 
1 
7491 
? 
7 
? ! 
P 2 ? 
IP 23 
7 3 3 9 7 
7298 
1 1 1 9 1 
3 1 
7 6 
13364 
114 71 
7107 
7401 
1 4 5 9 1 
6 " 2 5 9 
7 9 7 9 1 
4 1 4 7 7 
17561 
69938 
? 9 9 J .1 
8 3 2 7 3 
0 9 
6 7 " 
1 2 6 6 1 4 7 
?P 
1 
1 
6 
2 1 
4 9 0 
7 
1 
4 
POP 
PO 4 
2 ! 
9 
1 1 
5 1 6 
1 1 ? ? Ρ 
P C P 
ρ 
5 1 1 
1 3 ? " 4 
11713 
5114 
5694 
67 1 
" 1 1 ! 
1 5 9 4 6 
Mengen 
FRANCE 
1 2 7 1 
6 ! 1 Ρ 
41,6α 
2 7 6 
5 7 
3 4 ? 
4 7 
? 6 ? 
1 0 
1 " 8 4 0 1 " 1 
5 6 
1 2 1 
1 5 4 
1 ! 
8 ! 
6 9 
4 1 
1 457 
TP 
1 ? 
1 7 " 
7 6 
7 
1 1 
l ' I 
1 18 
1 " 4 
3 
1 9 " 
6 1 5 
4 9 
! ' 
1 
1 
fl'l 
2 
2 6 
4 " ò 
1 1 4 5 1 
1 9 4 " 
1 1 4 0 3 
3 1 
7 5 
I 13P 
1491 
1740 
89 1 
2 6 1 1 
1 7526 
1 1822 
1 3 7 0 9 
1 6 9 9 
17 403 
1 1 7 0 5 
1 1 2 3 " 
3 
ρ 
1 ' 
1 
1 
6 
2 1 
7 
1 
7 
7 
' 1 
Ρ 
3 " 
1 ' 
4 P 
1 
3 
1 ! 
' 4 
5 6 
5 9 6 
1 
1 7 
5 4 9 
100C Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
8 4 
c 7 4 
1 7 5 
? 
9 1 
7 
7 9 
1 ' 
6 
4 P 
0 
7 
5 
1 79 
1 3 ' 
? P 
2 6 9 
1 9 
3 
4 9 
8 9 
1 3 3 
3 4 3 
48 1 
5 2 
5 2 
3 1 7 
3 9 
4 0 6 
9 3 9 
9 7 2 
5 2 8 
4 ? 6 
" 3 ? 
9 6 5 
1 904 
3 9 
7 6 1 
9 
1 5 9 
3 5 9 
1 5 9 
1 6 1 6 
? P 1 
2 6 5 3 
1 2 
N E D E R ­
L A N D 
1 9 ? 
4 08 
! 038 
? " 
SO 
3 7 
1 " 
3 
2 6 
Ρ 7 
! 5<J 
1 4 
4 
4 5 
6 
1 
I P 
9 1 9 
7 6 
9 4 
1 6 
3 
3 3 
3 7 
4 ' 
7 4 
7 ? 
4 ? 
? 
1.741 
l 
7 3 
a l 
1 
3 4 8 
P I O 
5 6 3 
1 7 ' 
3 7 ? 
1 1 0 7 
1 7 4 1 
2368 
3?9B 
1669 
8 8 9 
24 18 
3 2 9 7 
1668 
6 ° 6 7. 
6 4 6 
1 
7 ' 
4 4 7 
4 6 ? 
4 6 7 
169(3 
4 4 1 1 
3 4 3 7 
1 2 0 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 1 5 
1230 
2897 
3 37 
3 6 ' 
8 9 4 
2 
9 9 1 
" 1 5 9 6 
1 " 7 
6 9 
9 7 
7 93 
? 7 6 
1 1 
" 3 
1 
1 6 
6 
3 1 7 
4 2 " 
8 
0 
1 
1 1 
4 4 2 
1 14 
11 
1 
7 9 
3 79 
5P 
1 9 6 
7 1 5 
9 | 5 
1 6 1 
6 
45 = 
3 9 
1 
i 5 6 
4 
5 1 3 6 
6 
3 1 0 
6 1 0 
Ρ 7 96 
7P95 
3 1 9 1 
1 
? 5 " 3 
7 5 9 4 
1 ?90 
5 1 3 6 
4 4 ? 6 
1 7 2 1 1 
6 0 3 3 
P.370 
9 2 3 7 
17107 
4 9 ' Q 
2 2 1 4 0 
2 6 
12303 
p o i 
6 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
123?3 
5 1 0 
p o i 
! ? 1 ? 3 
1?3?P 
' 4 8 2 
4 9 0 
4 ? 7 
! 4 i no 
ITALIA 
1 6 " ! 
7 1 0 
2?57 
3?P2 
PP 
1 
9 
11 38 
? 
4835 6 8 7 
1 40 
1 0 
1 4 6 
9 9 0 
9 
1 3 
0 
1 3 
8 7 7 
1 470 
l ' I 
1 0 0 
7 3 
? 3 
1 4 
7 7 4 
3 
4 7 
3 " 5 5 
2 6 
1 
2 
717 
7? 
1 
1 14 
1 1 6 
5 = 1 
6 5 6 7 
1993 
8 5 6 " 
8 9 6 6 
3964 
7648 
1 1 4 
2?62 
'0 ,2 86 
7 ? " 4 
1 7 4 6 3 
2 7 8 1 
7 0 2 4 4 
' 7 6 2 
2 8 0 3 8 
? 6 
? 
? 
7 
2 
2 6 
2 
2 
2 6 
2 0 
3 1 9 
e. 
EWG­CEE 
2 5 2 ! 
2 4 8 4 
6 1 1 6 
5 1 2 2 
6 0 4 
8 4 ? 
4 3 6 
5 3 
U S » 
5 1 
3 1 4 3 
1 6 7 0 
7 0 7 
1492 
1 6 1 4 
8 9 6 
3 7 
1 2 4 3 
5 0 5 
8 2 
1 2 5 
8 
1433 
6 6 9 
9 4 
3 0 
1 0 3 6 
5 5 1 
2 9 
2 9 
7 1 
5 6 
7 
1 
173 6 
7 5 6 
6 6 
6 
3 
2 2 9 
66 2 
! 1 1 
2 6 ? 
3 0 3 
3 1 0 6 
2 8 9 1 
2 
1 1 3 
581 6 
8 8 5 
1 2 
2 
3 
4 
5 1 1 
7 6 
1 
1 
1 5 3 5 1 
3 
I 8 
3 " 
1 9 1 4 
2245 
1 3 4 8 5 
1 0 4 5 7 
7 1 9 4 ? 
7 
5 5 1 
1 4 1 2 3 
1 6 8 8 6 
2 9 3 6 
1 5 3 5 1 
1 8 2 8 7 
6 9 1 1 5 
1 7 5 9 0 
2 7 5 2 7 
2 0 7 4 5 
5 7 2 7 ? 
1 5 7 4 7 
7 4 8 6 2 
4 
6 
2 6 ? 
3 
7 
2 
5 
1 
! 7 
1 
2 
7 
1 7 
2 4 
1 
5 
6 
1 0 
26.3 
2 5 
1 
2 9 
2 6 7 
2 9 ' 
1 6 2 
2 " 
4 5 
2 0 9 
1 7 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
9 1 9 
1 5 6 ' 
1290 
1 1 3 
4 4 
1 8 7 
Ό 
7 3 
4 
7 9 5 4 
5 9 9 
4 4 7 
5 0 1 
! 0 6 
1 3 7 
1 9 3 
1 5 
1 3 
3 0 ? 
1 4 
5 
9 4 4 
5 4 5 
2 5 
7 
7 5 
3 6 
1 
1 6 4 
1 
5 1 
7 0 5 
6 1 6 
7 3 4 
3 
? 
2 5 
2 
1 
7 6 0 3 
3 
6 1 
1 7 4 
4 1 2 3 
1733 
5 4 0 6 
7 
5 4 5 
7 7 7 6 
2 3 2 8 
5 4 2 
7 5 0 3 
3 0 4 5 
1 1 2 7 9 
4 4 9 3 
5 5 6 8 
6 0 2 ? 
I 0 5 9 O 
3 7 9 4 
1 5 0 7 3 
1 
1 
7 
3 
1 
1 
2 
Ρ 
5 
1 
6 
6 
U 
3 
7 
2 
!" 2 
1 3 
ρ ? 
3 
2 9 
B E L G -
L U X E M B . 
6 8 
3 1 1 
2 7 2 
1 
9 7 
7 
ï 
6 
9 6 
2 0 
8 8 
1 
2 
7 0 
4 8 3 
8 4 
4 1 
2 3 9 
9 
2 
2 7 
1 
3 
1 99 
2 2 2 
3 9 1 
6 1 3 
3 3 
3 3 
6 7 8 
1 9 9 
3 7 7 
1 6 2 3 
1 1 7 1 
6 4 3 
8 7 8 
1 5 2 1 
1 1 6 9 
2 6 9 2 
4 
6 
9 
9 
9 
5 4 
1 3 
1 3 1 
1 
N E D E R -
L A N D 
10 36 
' 4 4 
2 3 6 9 
2 ? 
2 ? 0 
9 
? 4 
7 6 
4 6 
5 9 
2 5 1 
1 1 5 
1 7 
9 7 
5 
6 
1 7 6 
6 7 
9 6 
1 1 4 
1 
3 
2 0 
5 6 
3 8 8 
5 0 
2 8 
4 5 
4 6 
4 0 1 
U 
2 3 4 8 
1 
3 0 
2 7 6 
7 0 
7 1 2 
8 9 4 
1 6 0 6 
1 
6 9 1 
6 9 2 
4 5 3 
?348 
2 9 0 1 
5 0 9 9 
4 1 6 8 
18 72 
3 2 2 0 
5 0 9 2 
4 1 6 1 
9 2 6 0 
6 
2 
3 
3 
3 
2 0 
8 1 
1 0 3 
6 4 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
6 5 0 
6 ? 8 
2 1 2 5 
3 6 8 
2 5 1 
2 3 9 
5 
9 1 0 
4 
4 0 1 5 
4 ? 7 
9 9 
9 9 2 
8 4 9 
4 9 ! 
2 9 
1086 
3 9 
1 3 
8 
3 1 0 
7 1 9 
6 
9 ? 
6 
1 
7 0 
1 
8 1 8 
1 9 3 
6 5 
2 2 9 
2 3 9 
1 1 1 
2 3 0 
1 9 3 
6 0 1 
2168 
1 1 3 
5 1 6 6 
8 5 7 
1 
a 
4 
4 7 1 
1 7 
1 0 1 3 2 
I T 
1 3 2 7 
1835 
6 5 7 9 
6 9 7 ? 
1 3 5 0 1 
6 
1 0 6 5 7 
1 0 6 5 7 
5 9 5 
1 0 1 3 2 
1 0 7 2 7 
3 4 8 8 6 
4 9 4 1 
1 4 1 0 4 
1 9 6 6 1 
3 3 7 6 5 
3 8 ? 1 
3B706 
? 4 6 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
7 4 6 
1 7 
1 7 
2 4 6 
7 6 3 
5 3 
5 4 
3 2 
8 8 5 
I TAL IA 
7 7 0 
2 2 3 
6 3 8 
120 1 
3 0 
2 
2 7 8 
1 1 1 9 
3 0 7 
8 3 
3 0 
7 9 
2 9 0 
8 
1 7 
2 7 
3 
2 2 4 
3 4 2 
4 2 
3 0 
1 
1 6 8 
1 9 
6 
2 0 8 
3 
1 4 
2 2 2 7 
1 0 6 
2 
1 4 
5 
3 2 
5 7 
1 
1 6 9 
2 5 0 
1 3 6 
1 8 4 9 
" 6 7 
2 8 1 6 
2 6 7 6 
2 6 7 6 
6 6 8 
1 6 9 
8 3 7 
6 3 2 9 
2 8 2 7 
6 3 4 0 
9 6 4 
6 3 0 4 
2 8 0 2 
9 1 3 1 
2 
2 
7 
2 
? 
2 
2 
2 
2 
4 
3 5 
32 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Ρ Ο Υ . ­ U M I 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
3 U L G A R I F 
M A R O C 
. M A D A G A S C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
A R G F N T I N F 
P A K T S T A M 
I N D F 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C F E 
C E E * A S S o r 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T i r o s 
C F r 
M O N D E 
0 6 0 7 1 0 B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N E , R . P 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T P A C E E 
C E E » A S S n c 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
r C F 
Μ Γ Ν Ι 1 Ε 
0 5 0 7 3 1 F R 4 N C E 
B F L G . ­ l UX 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F C D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
I S L A N D E 
I R L A N O F 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A M E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
1 I I L G A R ! E 
. M A D A G A S C 
R . 7 F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I F T N . N R n 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S ! A 
S I N G A P O U R 
C H I N E , R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
ΗΠΜΓ, K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
E A M A 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A C E E 
C L E * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T I T . T I F F S 
C E E 
M O N D E 
E W G ­ C E E 
4 3 
7 9 ? 
1 1 6 0 
8 6 9 3 
2 ? 
7 1 9 1 
1 
1 
1 6 4 1 
4 2 ? 
4 6 5 
1 4 7 
2 1 9 
7 4 
9 4 
3 4 
? " 
1 2 4 
3 1 
1 2 1 
7 7 1 
1 
1 0 4 9 P 
7 7 5 ? 
1 7 7 5 1 
2 ' , 
' 6 4 
' 7 1 
2 9 7 3 
7 9 7 . 1 
7 1 4 0 3 
3 3 4 9 3 
1 9 R 7 9 
1 6 0 4 
7 1 4 7 3 
3 1 4 6 8 
5 4 9 6 6 
7 
1 
I 
1 
1 
? 
1 
l" 
2 
? 
1 5 3 P 
6 2 
' 8 2 
3 7 ? 
1 5 ? 
3 1 1 
1 
4 " 
6 
1 4 1 
2 ? 
6 
7 4 4 
9 
4 5 2 
1 1 5 ' 
2 5 0 
8 3 2 
6 8 8 
7 ' . 
! 8 
1 5 " 
3 
1 0 
1 
TR 
B l 
7 1 
1 7 
1 3 1 
3 6 1 4 
1 
6 
5 2 4 
2 0 4 
9 8 6 
1 1 6 6 
2 1 6 ? 
1 
1 ) 6 7 
1 1 6 P 
3 1 7 2 
3 6 9 ' 
4 3 6 ' 
1 0 O 8 9 
2 '« " 4 
1 9 " 6 
6 1 8 ? 
1 0 0 8 ' 
, " 4 " 4 
1 2 4 9 3 
Mengen 
F R A N C E 
2 0 3 
1 9 
2 1 9 
? 4 
2 1 3 
2 9 
2 3 ? 
2 4 ? 3 9 
2 8 3 
4 9 8 
1 1 3 3 
1 1 7 
2 3 " 
4 7 1 
1 1 5 9 
1 6 5 4 
7 
7 
? 
7 
7 8 
4 7 
1 4 3 
? 1 
5 2 1 
4 4 
4 
9 
4 5 ? 
1 6 4 
1 1 ) 
1 5 8 
1 0 ' . 
2 3 P 
1 1 
1 
1 0 
U 
5 ' 
4 4 
l 
6 ? 7 
2 3.8 
B I P 
6 7 
6 7 
1 2 0 P 
6 7 
1 2 ' 2 
? 1 P 4 
2 6 6 
1 2 1 8 
8 6 6 
2 1 6 4 
2 6 6 
2 4 2 0 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 
3 0 
2 0 
2 1 
! 
1 
1 
4 1 
4 1 
3 1 
3 1 
7 3 
4 5 3 2 
5 2 
2 1 
7 3 
4 6 1 2 
4 6 0 5 
2 0 
1 1 
1 7 ! 
b 
1 
P 
5 
? 
9 
6 
1 4 
? 
7 
p 
5 
2 1 
2 1 1 
1 4 
7 
2 1 
2 1 2 
' 3 6 
N E D E R ­
L A N D 
2 1 
! ' . 6 
4 9 9 
1 
4 6 4 
? 4 
1 6 
1 2 
! 6 6 
6 1 1 
7 9 6 
1 7 
1 ? 
4 6 6 
4 6 6 
1 2 7 4 
1 9 6 8 6 
1 2 7 ? 
1 2 7 1 
1 1 6 6 4 
l l " 3 3 
1 
1 
4 P 
1 
5 
6 
8 
1 
? 7 
1 
1 
1 
! 7 
1 7 
p 
7 7 
8 2 
I 0 " 
6 2 
1 ? 
3 P 
1 1 " 
' , 7 
1 6 ? 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
? " ? 
2 ? U 
6 6 P 6 
4 4 9 ? 
1 1 4 7 
5 2 2 
4 5 6 
1 4 7 
1 2 4 
1 2 1 
7 1 7 
! 0 . 9 9 8 
6 4 9 ? 
1 6 6 9 0 
4 6 6 
4 5 4 
7 4 6 ! 
2 4 0 1 
1 9 8 9 5 
1 6 7 7 9 
Î B I O I 
1 1 1 4 
1 " 5 2 5 
1 6 7 7 9 
1 6 3 9 ' . 
1 
! 1 
1 
1 
1 
1 
I 4 P 3 
? 4 
2 1 ? 
1 2 9 
7 P 7 
1 
ρ 
6 
Π 4 
1 8 
5 
7 3 6 
9 
7 ° 6 
1 2 B 
4 7 1 
4 3 4 
7 4 
8 
9 0 
n 
7 1 
' 1 
7 " 
7 1 
1 1 6 
1 4 7 6 
1 
6 
4 ? 7 
2 0 4 
4 4 8 
8 6 2 
1 1 1 " 
p o l 
O P I 
1 " 6 1 
1 6 4 P 
5 8 0 9 
7 3 " " 
1 8 1 3 
' 8 8 ' 
4 2 2 " 
7 8 1 ' 
1 8 ' P 
9 6 1 0 
I T A L I A 
2° 
3 
1 0 " 
3 1 
1 0 " 
1 3 ! 
l i l 
3 1 4 
1 1 1 
1 1 1 
3 3 4 
4 6 6 
2 5 
1 
1 
1 
u 
1 
1 ! 
1 2 
1 
1 
1 
1 
1 4 
2 4 
1 7 
1 
1 3 
PP 
I P 
E W G ­ C E E 
6 
1 7 
5 5 
3 2 4 
1 
4 8 0 
1 
R 9 
9 1 
2 7 
' n 
5 0 
4 
3 
1 
1 
1 3 
4 
1 ? 
1 9 
4 2 2 
4 9 4 
9 1 6 
4 
9 " 
1 ? 1 
1 5 8 
1 6 9 
1 1 7 7 
1 6 2 6 
1 " 5 1 
1 2 2 
1 1 7 3 
1 6 2 2 
2 7 9 9 
7 
5 
1 
7 
1 
5 
li 
2 
1 
1 
1 
5 
5 
9 
7 
4 
5 
9 
7 
1 6 
3 8 1 4 
4 9 
3 1 7 
3 4 5 
4 3 4 
1 0 2 4 
2 8 
6 4 
7 
1 
2 8 8 
4 7 
6 
2 8 1 7 
3 6 
l o a 
3 6 5 8 
7 4 2 
2 1 6 3 
1 4 1 6 
1 1 3 
1 
8 
2 5 α 
5 6 
2 ! 
1 
2 3 8 
1 1 3 
3 9 
7 1 
7 6 6 
6 6 1 6 
5 
8 
7 0 4 
3 4 9 
1 3 7 2 
1 0 3 7 
4 4 0 9 
1 
1 7 3 3 
1 7 3 4 
3 3 3 0 
6 7 2 9 
1 5 0 5 9 
2 1 2 9 ' 
4 8 5 9 
9 4 4 7 
1 1 7 5 4 
? 1 7 0 1 
4 6 5 3 
7 5 0 6 0 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
o 
1 
5 0 
4 
9 
1 
1 ? 
4 
6 0 
5 4 
8 6 
1 1 8 
1 2 
5 0 
6 2 
1 1 4 
1 3 0 
5 
1 
7 
1 
1 
2 
2 
1 
6 
1 
3 
5 
3 
6 
1 5 
9 1 
4 9 
5 1 7 
6 6 
1 2 
1 6 
1 " ? 
7 ' ? 
7 , 
3 1 1 
2 2 1 
2 6 
2 ! 
ι 
1 2 
1 3 
9 1 
3 5 
1 
5 4 9 
9 8 
6 4 7 
7 1 
7 1 
1 7 6 0 
1 0 3 
1.86 3 
2 8 8 1 
1 5 6 
ι 6 3 7 
9 4 4 
2 5 9 1 
1 5 6 
2 7 3 7 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
3 
1 
6 
6 
? 
? 
9 
I ' M 
4 
4 
8 
1 7 1 
1 7 9 
6 6 
6 
1 2 9 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
1 
0 
1 
1 0 
1 
1 
! 7 
a 1 9 
2 0 1 
1 1 
1 
1 9 
7 0 1 
7 7 1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
5 
3 1 
2 3 
8 
3 
! 
6 
4 2 
4 3 
1 ι 2 8 
2 3 
7 7 
2 6 3 
7 7 
7 ' 
2 6 3 
3 4 5 
2 
3 
1 2 1 
6 
7 
1 4 
4 
1 1 9 
4 
2 9 
2 9 
6 
1 1 9 
1 2 5 
1 5 4 
1 2 9 
1 9 
1 1 6 
1 5 4 
1 2 B 
' 8 ' 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 ' 
4 1 
3 2 2 
4 4 5 
5 0 
2 1 
2 7 
2 0 
1 3 
1 0 
1 9 
4 O 0 
4 4 5 
8 4 5 
4 2 
4 2 
1 2 8 
1 2 8 
1 0 1 5 
1 0 3 4 
9 4 7 
6 8 
1 0 1 5 
1 0 3 4 
2 0 4 9 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
6 
' 2
3 
5 
2 
7 
3 4 2 1 
3 9 
2 9 5 
3 9 1 
4 3 6 
2 8 
8 
7 
1 
2 8 6 
2 9 
5 
2 6 0 1 
3 5 
2 9 4 5 
4 4 4 
1 3 3 0 
1 1 9 5 
1 1 3 
Β 
2 ? 2 
5 6 
2 3 1 
1.01 
8 9 
5 7 
2 3 9 
6 3 9 9 
5 
Ρ 
5 6 4 
3 4 7 
8 1 3 
2 9 2 8 
3 7 4 1 
1 6 3 2 
1 6 3 3 
6 5 6 3 
6 5 0 0 
1 3 0 6 2 
1 8 4 3 6 
4 1 4 6 
7 7 7 0 
1 0 6 6 5 
1 3 4 3 5 
4 1 4 6 
2 7 5 9 1 
I T A L I A 
6 
2 
4 
7 
4 
1 1 
1 1 
1 6 
1 1 
1 1 
3 5 
4 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 5 
2 
1 
1 
1 
1 9 
1 
1 0 
1 ! 
1 3 
2 8 
1 1 
1 2 
7 7 
4 0 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 5 0 7 3 9 
0 6 0 7 9 0 
06OB00 
Urspr jng 
Origine 
PRANCF 
REt G . ­ L U T 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F " 
U A I IE 
R O Y . ­ U N ! 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
HONOR'F . C r N T R A E . 
R .AFP.SUO 
1SRATL 
C H I N F . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FAMA TIERS Γ 1 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CFE 
CFF»ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T ­ F R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ I . U X 
PAYS­BAS ALLFM.FFQ 
I T A L I E 
P U Y . ­ I I N I 
DANEMARK 
SUISSF AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIC 
ROOMANI E 
R.AFP.SUD FTATSUNIS 
CAÑAD.". 
INDES oer ARGFNTINF 
I S R A r i 
ARAB.SUD ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
NEPAL,HHI I r Η Ι Ν E , P.. Ρ 
JAPON FORMOSE 
HON r KONG 
AFLE 
A U T . C L . ! 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSF 2 
CUO.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA C r E 
c E E » A s s n r 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
TTALTF 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . F S P 
MAROC 
TUNIS IE 
E G Y P T E 
. C I VOIP F N I G F R ! A 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
INDES OC C 
COLOMBI F BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N ΡΑΚΙ STAN 
I*'DE 
B IRMANIE THAILANDE 
EWG­CEE 
2 4 ? 
2 0 6 
9 0 
2 8 
4 
4 " i 
3 
1 6 
4 ? 
". 1 2 
1 1 
1 
5 1 9 
5 1 " 
1 3 
1 1 
6 1 
3 
7 7 
6 1 0 
6 6 P 
6 5 5 
P 3 
4 0 3 
6 6 9 
1 2 7 ' 
7 
9344 
1 76 5138 
1 4 
4 
4 7 
P 
1 1 
3 3 
4 50 
1 6 
1 9 6 
6 P 
1 1 
6 0 
7 
1 
1 4 
11 
I ' 
7 4 
9 4 
1 6 8 
1 ? 
3 2 
7 ' 6 
4 
7 3 0 
9 3 " 
13379 
6 5 1 
2 7 7 
9 1 0 
! 1379 
14390 
8953 
2 9 0 0 
1 8 1 
7 1 6 ' 
6 4 o 8 6 
6 6 9 
7 5 6 
6 POP 
' P ?0 
4 " 
8 9 
1 IP ' , 9 4 
1297 
1 4 1 
13 
1 1 " 
I 
2 6 4 6 
3 
1 6 ? 
I P 
1 
1199 
16 
7 7 
16 
1 7 1 
1 " 
1 136? 
1 7 ? 
14516 
3 .007 ' 
7 5 4 
p p 
Mengen 
FRANCE 
2 4 
6 8 
", 
' , 1 
2 4 
Γ » 
Β 
1 1 
ι 1 
6 7 
3 
7 6 
8 3 
1 1 0 
1 7 
P I 
3 3 
1 1 ' 
1 9 3 
1 0 5 
Π 
8 
5 
1 6 ' 
3 6 
1 
7 2 
7 
1 
2 
6 
? Ρ 
1 0 
3 
1 
1 9 9 
7 
7 0 0 
2 3 3 
1 2 6 
1 9 5 
3 3 
2 1 1 
1 2 6 
3 5 9 
7 6 
25 18 
4 0 
6 9 
6 
2 9 
1095 
1 5 
2 694 
2 4 
5615 
11261 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
7 4 
? 3 
1 7 
3 
3 
3 
1 
I I P 
1 
7 
1 1 6 
1 13 
1 
1 7 1 
1 
9 
7 
1 0 
8 
1 2 
1 2 
8 
3 
9 
9 
2 9 
1 7 6 
2 9 
9 
2 9 
1 7 5 
2 0 4 
7514 
1 8 1 
1306 
7 7 
5 " 
3 3 
4 9 
1 
8788 
9 " 
8677 
1 5 ? 3 9 
7 5 4 
7 " 
N E D E R ­
L A N D 
2 
2 3 
7 
1 
1 
0 
3 
2 3 
9 
0 
? 6 
Π 
8 2 2 7 
5 3 2 6 
1 
7 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
1 3 5 5 2 
4 
4 
13552 
1 3 6 5 6 
3 5 1 
2 4 3 2 
134 9 
6 
8 1 1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 24 
2 4 6 
4 
'.BP 
4 9 2 
4 9 2 
4 9 ? 
3 7 1 
4 3 7 
4 9 2 
3 7 0 
8 6 ? 
6 
1 2 
3 
5 
1 
6 6 
fl 
6 
1 6 0 
1 5 
1 2 1 
6 6 
3 
1 2 
1 
1 
5 6 
2 0 
? 5 
7 
2 
3 5 1 
3 5 1 
42 8 
2 5 
2 4 1 
1 8 7 
4 ? 8 
7 5 
4 5 3 
1 6 8 
? " 7 
8 4 9 
2 5 5 
6 3 2 6 
2 04 
3 0 
1 16 
4 " 4 
1 4 1 
6 0 
9 
1 6 ? 
I P 
1 0 4 
0 6 
2 7 
15 
11 
1 0 4 70 
' 0 9 
1677 
1 0 
ITALIA 
4 P 
1 
! 5 
2 
1 5 
1 5 
2 
2 
1 7 
4 9 
1 6 
2 
1 7 
4 9 
6 4 
1 
1 1 
2 f l 
1 3 9 
l o 
3 
5 
5 
2 
1 1 
1 3 
1 7 
5 0 
1 6 
1 6 
1 6 3 
2 
1 7 " 
2 3 6 
1 
1 9 3 
4 3 
' 1 6 
1 
2 3 7 
' 0 
5 
1 
6 " 
' 3 1 6 
125P 
1 8 
2 6 4 6 
1 25 
EWG­CEE 
560 ! 
7 3 
1 3 5 
8 
8 
3 ? 7 
1 3 
9 
9 2 
5 
2 ! 1 7 
7 
3 3 
4 2 7 
1 7 44 4 
1 
7 
3 
9 9 
3 1 
1 3 2 
5 8 4 
7 5 3 
4 6 6 
1 2 7 
5 8 3 
7 8 7 
1 3 5 1 
? 3 
1 4 1 
5 7 
5 0 
6 6 
3 3 
2 8 
? 8 
6 ! 
5 
7 6 
5 
5 4 9 
' 2 3 1 
3 
7 
1 6 
3 
1 
? 1 
9 
3 6 
7 
1 ? 
9 ? 
6 1 
8 0 3 
3 6 4 
1 5 9 
1 5 S 
1 4 6 
3 5 
1 8 1 
1 2 0 3 
3 4 6 
1 0 6 7 
1 3 6 
1 2 0 3 
3 4 5 
1648 
6 6 2 
2 6 4 
5 
? 6 9 
6 2 
9 
4 7 
1 7 
6 9 5 
7 3 
3 
1 1 
Q 
2 2 
7 4 
1 2 
1 
1 2 i 1 2 1 
1 
1 1 
1 
1 
1 2 1 
ρ 
7 
1 
lo 2 1 1 6 ° 
1 1 
1 433 3 0 6 7 
7 5 
1 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
5 
7 6 
9 
9 ? 
5 
1 
7 
3 1 
1 
1 
7 
7 
9 7 
3 3 
1 3 0 
! 38 
9 9 
1 3 
1 2 5 
1 3 8 
9 0 
2 2 8 
1 1 
2 
6 
1 9 
1 2 
2 9 
4 2 
9 6 
87 1 
3 
5 
3 
5 
9 
4 
1 2 
1 8 4 
1 9 6 
2 0 
2 0 
7 1 
9 
BO 
2 9 6 
3 8 
2 4 5 
5 1 
2 9 6 
3 8 
3 3 4 
8 
8 1 
3 
8 
2 
U 0 
2 
3 4 0 
7 
5 5 8 
1151 
BELG.­
L U X E M B . 
2 5 5 
1 
5 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
3 1 1 
1 3 
1 3 
31 1 
3 2 4 
3 
2 9 
7 
9 
9 
2 
2 3 
1 6 1 
2 9 
3 
1 
6 5 
1 1 
1 8 9 
7 0 0 
6 8 
6 9 
2 3 
1 
2 4 
7 9 2 
5 2 
2 6 9 
2 4 
2 9 ? 
5 2 
3 4 4 
6 2 0 
5 
1 0 5 
9 
5 
4 
6 
1 
79 1 
9 
3 5 4 
1 5 4 " 
7 5 
6 
N E D E R ­
L A N D 
7 
3 
7 
7 
7 
7 
1 0 
7 
7 
1 0 
1 7 
1 1 3 
4 4 
2 
1 0 
7 
2 
2 
1 7 
1 7 
1 9 
1 5 7 
1 9 
1 9 
1 5 7 
1 7 6 
2 5 
1 7 5 
9 2 
1 
4 2 
l 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
LANDER) 
2 5 4 
6 5 
9 
3 9 0 
3 9 9 
3 9 3 
3 9 8 
3 1 9 
3 9 P 
3 9 8 
3 1 9 
7 1 7 
u 
1 7 
2 7 
3 8 
9 
2 5 
2 2 
1 3 
5 
7 
5 
1 9 6 
8 9 
1 
7 
Q 
7 
7 
1 
1 6 
3 5 
3 3 9 
3 4 4 
2 9 
2 9 
3 0 
7 
3 7 
4 1 0 
9 3 
3 8 1 
2 0 
4 1 0 
9 3 
5 0 3 
1 6 
8 1 
5 2 
1 7 
6 8 3 11 
3 
R 
2 2 
1 2 
6 
1 
11 
1 
Π 
8 
7 
3 
7 
7 
4 3 
2 1 
3 6 7 
6 
I TAL IA 
3 4 
3 
9 
2 
1 
16 
9 
1 6 
2 5 1 
1 
2 
2 
2 B 
3 8 
2 5 
2 
2 7 
3 7 
6 5 
4 
1 
ι 
6 
1 9 
3 
9 6 
1 9 
2 11 
1 8 
U 
1 
1 2 1 
1 2 2 
2 4 
2 4 
2 2 
1 8 
4 0 
1 8 6 
5 
1 6 4 
3 2 
1 8 6 
5 
1 9 1 
1 
1 
2 
6 2 
7 0 
1 
1 2 1 
6 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Coüe 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLF 
A I I T . C I . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
T I E F S CL2 
CLASSE 2 
EUO.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 6 0 9 0 0 FRANCE 
R E I G . ­ L I I X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
NORVFGF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
U . R . s . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIt 
POUMAN'E 
BULGAR!F 
ALBANIE 
A C R . N . E S " 
MAROC 
.ALGER I F 
EGYPTE 
. S r N E G A L 
L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
E T H I O P I F 
. A C A P S ­ I S 
KENYA 
MOZAMBIOU 
.«ADAGASC 
Z A " R I F 
RHODESIF 
R .AFP .SUD 
ETATSUNIS 
rANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
H A I T ! 
COLOMBIE 
VENEZUFLA 
PFROII 
BRFSIL 
C H I L I 
OARAG1IAY 
URUGUAY 
ARGFNTTNF 
L I B A N 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDF 
INOONFS!F 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . r L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS Cl 2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE«­ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
0 5 1 0 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
TCHECnSL. 
.TCHAD 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
.r.AHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONCORRA 
.CONGOLFO 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
ZAMBIE 
ARGENTINE 
INDONESIE 
HONG KUNG 
EWG­CEE 
6 3 0 3 
2 5 8 1 
9 3 64 
8 
6 1 9 0 1 
6 1 9 0 9 
7 1 3 6 
2116 
7 3 4 9 9 
1879.9 
7 1 2 4 5 
21 16 
7 3 3 6 ] 
11175" 
921 59 
1 6 9 
l a i 1 7 1 
2 3 1 3 
1 " 6 
4 0 
5 ' 
1 1 8 
6 6 
6 7 
1 9 1 
9 9 8 
9 6 1 
1 ! 98 
9 9 
6 76 
4 0 
7 9 
' 1 
6 1 
1 1 
4 7 1 
1 4 
2 
2 
4 7 
2 ' 
3 7 
3 7 
11 
1 
1 6 8 
1 18 
1 " 
1 1 7 
3 7 7 
3 3 
! 1 8 4 
6 
1 4 0 
5 1 
1 4 0 
3 5 9 
1 4 0 
9 0 4 
' 5 0 
3128 
3 0 
6 α 
1 6 
3 1 1 
2 B 
6 0 
ι 7 8 
2 6 ' 
9 3 3 
1201 
?­1? 
4 ? 
6 " 4 6 
63 19 
393Ρ 
3986 
1 1606 
16 24 
3 3 5 2 
7 3 7 9 
1 1 2 3 1 
3 3 6 0 
14955 
, 
1 
9 
6 0 
2 
1 
1 0 
1 
1 2 6 
4 
1 
1 
5 " 
1 
Mengen 
FRANCE 
4 1 
4 1 
2 0 6 4 4 
2 0 6 4 4 
7 6 
6 5 
2 0 7 4 0 
7 6 2 4 
Ρ0536 
1 2 4 
2 0 7 0 9 
2684 
2 3 3 3 3 
7 1 
1016 
9 9 
3 
7 
4 3 
8 6 
6 1 
1 1 
1 0 1 
9 4 
7 
7 7 
1 1 
I O S 
U ? 
6 3 
Ό 
6 0 
9 7 
4 
5 3 
1 189 
2 9 
? 
7 
ï 
6 9 
5 3 
Ι Ο ? 
? 6 0 
1 9 9 
3 1 
134? 
2 0 7 2 
2 9 2 2 
1414 
1 7 9 8 
2 9 4 
709? 
1 194 
3 5 0 6 
1 
1 
6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 3 6 
1 36 
3 3 6 7 ? 
3 3 6 7 2 
3 3 
3 3 
3 3 9 4 1 
1 1 0 0 1 
3 3 5 9 0 
2 5 1 
3 3 3 4 1 
H O O I 
4 4 9 4 ? 
1 4 0 
7 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
7 
4 
4 
5 
6 
4 
4 
1 3 
1 4 7 
9 
4 
1 3 
1 4 7 
1 6 0 
? 
1 19 
N E D E R ­
L A N D 
5 1 5 
1 
6 1 7 
5 1 7 
4 1 3 1 
5 1 7 
6 1 7 
4 1 3 1 
4 6 4 8 
5 1 
I 
1 
6 0 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 0 8 1 
? 0 4 
6 7 9 5 
ρ 
4 7 9 5 
4 6 0 4 
7 8 0 
7 3 0 
ι 1 8 6 9 
1 0 1 7 
11 803 
3 5 3 
U B 6 1 
1 0 0 0 
1297B 
7 1 
1 ! 2 
3 7 0 
7 
1 0 
1 3 
1 0 8 
1 
1 9h 
4 4 6 
9 6 1 
1196 
4 0 
7 0 9 
4 0 
2 0 
1 4 4 
2 
7 
1 9 
1 " 
1 0 
! 1 9 7 
3 
7 1 
3 1 
1 
1 8 4 
8 
5 0 
1 4 0 
2 2 2 
7 6 
1 0 3 
2 5 0 
1709 
5 9 
2 7 5 
1 1 
4 9 
1 
1 0 
1 3 ! 
2 40 
3 9 1 
3 
1 6 ' 9 
3532 
2 " 1 4 
9 9 1 4 
6 9 9 7 
6 7 ? 
6 1 5 1 
" 1 1 
6 9 8 6 
8 6 9 
7 5 5 6 
7 
2 
1 0 
1 
3 
1 
ITALIA 
7 0 
2 3 1 6 
??96 
7709 
? 7 8 9 
125B 
125P 
6 4 3 3 
2 5 
5050 
13B1 
6433 
2 5 
6458 
1 5 3 
I 2 0 2 
2 4 
7 9 
7 
1 9 7 
5 6 2 
2 
4 4 
4 6 7 
2 " 
2 1 
2 0 
7 
1 1 
1 0 
1 1 
2 8 9 
2 0 
3 ? 
6 0 
4 9 
2 3 ? 
1 
1 5 
i l 
16 
7 " 
4 9 Ò 
5 5 6 
1 0 
1 ! 
5 1 9 
5 6 0 
1 067 
1067 
2 1 8 3 
1 4 9 1 
9 9 2 
1 150 
2 1 4 2 
1450 
1 6 3 3 
1 
? 
! 
EWG­CEE 
7 P B 
7 7 
83 5 
1 
6 06 5 
6 0 6 6 
1 2 8 
1 2 8 
7 0 2 9 
1248 
6 3 7 5 
1 5 0 
7025 
1242 
9 2 7 1 
8 7 
1 6 
3 3 
3 3 2 
7 9 
1 2 
1 
5 
2 4 
1 5 
1 1 
3 9 
l o i 
9 0 
1 7 1 
5 5 
6 8 
4 
2 
2 
5 
3 
6 7 
1 9 
9 
3 
9 
3 
6 
ί 3 5 
2 1 
6 
2 9 
1 5 5 
o 
1 
1 
1 6 
1 6 
1 0 
1 1 
5 9 
1 6 
2 3 
2 9 
4 1 6 
4 
3 
2 
2 1 4 
1 9 
5 6 
1 
3 2 
8 7 
2 4 B 
3 0 5 
4 3 
3 
1 0 6 6 
1 1 1 7 
4 8 9 
4 3 9 
191 1 
5 7 3 
1645 
3 1 5 
1 3 6 0 
5 2 2 
2 43 3 
1 9 
6 
4 2 
π 
1 5 
7 
6 
5 1 
1 
1 
ι 
1 
1 
5 T 1 
1 
2 6 
1 
8 
1 
1 
6 
2 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
3 
2165 
2 1 6 5 
8 
8 
2 1 7 6 
7 2 
7 1 5 9 
1 4 
?1 73 
6 9 
2 2 4 5 
7 
1 4 8 
7 3 
1 
7 
1 4 
1 0 
! 
6 
3 
1 2 
1 9 
1 
? 
1 2 
1 9 
? 9 
2 7 
0 
1 0 
3 1 
1 
6 
1 9 1 
3 
6 
1 
l 
3 " 
2 2 
6 7 
8 9 
3 7 
3 
3 1 1 
3 5 1 
1 
1 
4 4 1 
2 6 0 
3 6 4 
3 7 
4 0 1 
2 2 9 
5 6 9 
5 
2 
1 
1 
8 
1 
1 
3 0 
! 
1 
1 
1 
BELG.-
L U X E M B 
1 3 
1 3 
3 2 8 0 
3 2 3 0 
4 
4 
3 2 9 7 
7 3 0 
3 2 7 3 
2 4 
3 2 9 7 
7 3 0 
4 0 2 7 
1 3 
8 
1 
1 
1 
9 
2 
1 
1 
3 
3 
4 
4 
9 
9 
1 6 
2 1 
7 
9 
1 6 
2 1 
3 ' 
1 0 
1 
5 3 " 
N E D E R ­
L A N D 
4 3 
1 
4 4 
4 4 
2 9 2 
4 4 
4 4 
2 9 2 
3 3 6 
1 
9 
8 
3 
6 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 0 " 
1 1 
7 1 1 
1 
4 9 2 
4 9 3 
4 6 
4 6 
1250 
1 5 0 
1 2 1 3 
3 6 
1249 
1 4 9 
1399 
1 7 
9 
3 9 
6 
7 
1 
1 7 
1 
1 8 
3 9 
9 0 
1 6 9 
3 9 
7 0 
4 
2 
5 2 
4 
7 
1 
1 
2 3 
1 
1 0 
9 
3 
1 
1 6 
4 
U 
2 3 
8 
1 7 
2 9 
2 0 7 
3 
2 0 4 
1 6 
5 5 
1 
2 
2 6 
4 2 
6 7 
1 
6 3 3 
6 9 4 
3 6 3 
3 6 3 
1 1 1 4 
7 1 
9 7 0 
1 4 3 
1113 
7 3 
1184 
3 2 
1 6 
7 
4 9 
4 
2 1 
5 
1 
1 
ITALIA 
2 
6 2 
6 4 
1 2 8 
1 2 8 
7 0 
7 0 
2 6 2 
2 
1 8 6 
7 6 
26 2 
2 
2 6 4 
2 7 
1 7 6 
3 
4 
2 1 
6 2 
1 
7 
4 6 
3 
3 
3 
2 
6 
2 
6 
1 1 8 
3 
4 
7 
6 
2 8 
1 
2 
3 
2 
7 
1 3 9 
1 4 6 
5 
5 
6 8 
7 8 
1 1 6 
1 1 6 
3 4 0 
2 1 3 
2 0 4 
1 2 6 
3 3 0 
2 0 3 
5 4 3 
5 
1 0 
? 
1 
4 
2 
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Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Cole 
TDC 
0 5 1 1 0 0 
0 6 1 2 9 0 
Urspruog 
Origine 
N.ZELANDE 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAMA 
T IFRS CI 2 
ClASSC 2 
FUR.EST CLASSE 3 
FXTRA CEE 
C E E ♦ A S S OC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O I . Τ 1ER S 
DIVFRS 
C E E 
MONDE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
COSTA OIC 
H A I T I 
.SURINAM 
ARAB.SUD INDE 
AUSTRALIE 
AFLF 
A U T . T L . 1 CLASSF 1 
EAMA AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
;EE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDÉ 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L I F M . F F O 
I T A L 1 F Ρ Ο Υ . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
Il . P . S . S . 
BULGARIE 
Al BANIE 
TUN1SIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
GHANA 
E T H I O P I E 
. A F A O S ­ I S 
.SOMALI A 
KENYA 
TANZANIE 
MAHRICF 
ΜΠΖΑΜΒ1QU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
RHODESIF 
R .AFP .SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
NICARAGUA H A I T I 
.GI1ADFL0U 
. M A R T I N I Q 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANI F 
INDDNESIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . P JAPON 
FORMOST 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
UCEAN.USA OCEAN.BR 
. N . H E B R 1 D 
.CALEDON 
. P O L Y N . F P 
AFI F 
A Û T . r L . 1 
C IASSE 1 
EAMA AUT.AOM 
EWG­CEE 
! 7 
2 
12? 5 7 
I 94 
19», 
1 8 9 
5 9 
1 0 
6 9 ! 62 
2 5 9 
? 
1 
4 
2 5 
2 5 
2 6 
1 
4 
P 
3 0 
1 
2 9 
2 9 
2 
3 2 
2 6 1 
7 5 9 
3 2 5 6 1 
1 7 6 
2 99 
1 2 6 
6 
20 
? ? 1 U 
1 6 
1 ? 
6 
2 ? 
3 4 4 
2 
1 
3 
3 4 
1 
6 2 1 
1 
' 1 3 1 
1 
' 6 
6 ? 
1 2 0 
4 
3 1 
7 7 
1 0 
3 
1 
2 
196 
? 4 
4 1 
4 1 
1 
1 
PO 
1 2 
1 0 6 
? 6 
1 
P 
5 1 9 
9 5 
8 B 
2 24 
1 1 2 
2 84 
1 3 
1 6 
1 3 7 
2 
2? 
139 
2 2 2 9 3 
1484 
2 3 7 6 7 
I H 
1 3 5 
Mengen 
FRANCE 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 2 0 
3 3 4 
PB 
8 
1 1 4 
1 
9 6 1 2 
1 5 
9 
1 6 
9 4 0 
3 
2 3 
3 
3 
2 6 
4 
3 0 
1 0 
3 
1 
1 3 2 
1 
p 
2 
6 9 
1 
! P 
2 7 
p 
7 
6 
10 
7 
73 
25 
3 7 Ό 
8 3 7 
9 6 8 7 
3 " 
3 6 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 1 3 
1 13 
l i a 
1 2 " 
2 
1 2 0 
1 0 1 
8 6 7 9 
1 
5 
9 
3 
4 3 0 2 
a 
3 
5.9 
2 2 
3 
3 
4 3 1 1 
6 7 
4 3 7 3 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
6.2 
5 3 
6 3 
5 1 
5 2 
5 2 
1 
60 1 0 4 
4 
1 5 1 
9 
2 
2 
2 9 5 1 
1 
1 3 
1 0 9 
1 
1 
! 
1 
1 
2 ? 
5 
7 9 5 3 
1 1 4 
3 0 6 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
7 
ï 
1 4 
1 5 
1 7 
Β 
6 
i o 
1 6 
7 
2 4 
4 
2 5 
2 5 
2 5 
4 
4 
7 9 
7 9 
? " 
2 " 
! 27 
4 8 
2 1 9 1 8 
2 9 7 
1 7 3 7 
3 
î 6 
4 
2 
1 1 
4 
1 9 
6 
1 6 
1 
4 
1 3 
! 
1 
3 " 
1 1 
1 3 3 
6 
2 4 
3 4 
1 7 
1 6 7 
1 
3 7 
3 1 
1 7 4 0 
I 9 " 
1930 
2 0 
1 2 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
', 
2 
2 
? 
2 
7 1 
4 0 
1 6 ? 2 
1 3 8 
?0 
4 4 8 9 
4 
? 
3 
1 
3 
6 1 0 
1 
2 
1 2 9 
6 
4 4 
6 2 
3 3 
4 6 
1 
1 
12 io 4 8 
2 
3 5 
7 9 
1 7 
4 6 
1 3 
1 
5 
3 3 6 
3 7 
4 6 
1 1 9 
9 6 
1 1 7 
7 
1 3 
1 2 3 
6 
83 
4 8 09 
2 ? 6 
4735 
5 3 
8 7 
EWG­CEE 
6 
■ 7 
1 5 
6 
21 
5 9 0 9 9 
6 8 9 
? 
7 
717 6 5 7 
7 6 
6 1 
1 2 7 
2 
67 7 8 6 
44 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 8 
2 
1 
77 
1 
77 
2 8 
3 
1 8 
8 
2 9 
5 7 
6 6 
3 3 
3 
3 6 
4 5 
1 0 2 
1 4 2 
? 2 
4 7 2 
7 6 
4 3 
1 7 
2 
1 
4 3 1 
1 1 
6 
1 6 
9 
3 9 6 
1 
3 
2 2 
2 138 
4 
3 3 
2 
2 1 
1 2 0 
1 1 7 
2 
7 3 
1 1 5 
3 
1 
? 
1 43 
1 4 
2 2 
1 9 
3 
1 
1 5 
3 
7 6 
6 
7 
4 5 1 
4 3 
4 9 
1 0 5 
91 9 
1 1 2 1 3 
1 7 
4 
5 6 
1 
3 
223 
4 6 6 
1619 
20B5 
1 1 6 
2 4 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE B E L G ­L U X E M B 
47 531 
6 
53 5 3 1 
53 5 3 1 
47 5 4 1 
4 
2 
6 
1 0 
53 5 4 1 
8 
1 
1 
2 
3 
1 
1 8 
2 
1 8 
6 
2 5 
2 5 
21 8 
2 
3 
5 
1 8 ?6 8 
5 5 
1 0 6 169 
6 3 
6 5 
14 2 
1 1 
180 74 
1 1 
6 
3 
3 9 3 
1 
7 3 
2 
1 
14 1 
2 
1 4 
3 
1 
! 3 7 
1 
1 
3 
1 
1 
3 1 
1 
8 
12 9 
1 
5 4 1 
12 1 
6 
6 
1 
5 
45 
? 1 1 76 
4 3 3 13 
6 4 4 89 
1 4 
5 9 
N E D E R ­
L A N D 
2 
5 
1 0 
1 5 
1 5 
1 5 
1 0 
1 0 
10 
2 7 
1 
L 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
8 
1 
2 
3 7 
1 
5 
8 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
3 7 
1 1 
4 8 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 
15 
6 
21 
4 
7 7 
81 
7 
7 
139 
3 6 
5 6 
4 9 
1 " 5 
3 2 
1 4 1 
6 
1 
2 
2 7 
1 
27 
2 8 
2 
2 
3 0 
6 
3 0 
3 0 
6 
3 6 
3 7 
3 
2 3 6 
3 0 
1 
2 6 
3 
3 
1 
1 1 
5 
1 9 
5 
a 
4 
7 
2 
4 0 
2 
1 6 6 
8 
2 3 
2 5 
1 8 
1 2 3 
2 
1 0 
5 7 
2 7 
1 5 3 
1 8 0 
1 9 
5 9 
I TAL IA 
3 
6 
9 
9 
1 8 
6 
6 
1 5 
2 4 
3 0 
1 
1 
1 
ι 3 1 
3 0 
3 1 
46 
1 
6 1 
6 6 
1 1 1 4 
15 
2 
3 
11 
2 
127 
4 
2 8 
2 
1 1 3 
8 9 
7 3 
1 0 1 
2 
1 
1 1 
5 
21 
2 
1 5 
1 5 
8 
3 6 
3 
2 
2 5 3 
3 3 
1 8 
5 3 
8 8 9 
1 0 
8 2 
9 
4 
3 9 
3 
1 2 1 
1 1 5 
1 0 0 9 
1 1 2 4 
1 0 3 
1 2 4 
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EINFUHR­IMPORTATIONS T a b . I Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg 
L U X E M B . L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ — ­ Va leurs 
BELG.­
L U X E M B J L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
T I F P S CL7 
CLASSr 2 
FUR.EST 
A U T . C l . 1 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CFE»ASS0C 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L M X 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR0UIF 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
CUBA 
P H I L ! P P I N 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS FL2 
CLASSF 2 
F ' T P A CEE 
CFE»ASS9C 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ I . U X 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
C.OFCE 
T U N ! S I F 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CFF»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ I I * ' ! 
IRLANDE 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNF 
TCUFCOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIF 
BULGARI E 
MAROC 
TONI S IF 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
RHODES!F 
O.AFO.SHD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERnU 
B F E S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGCNTINE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
N E P A L , o H I I 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , F . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
250O 
273P 
9 
p 
76661 
181 7? 
74332 
1 090 
78431 
34040 
606"1 
?11 
307 
1 
1 
P9o? 
1871 
399', 
18 
9031 
93? 
10354 
33 
33 
4411 
9786 
4386 
26 
4411 
8786 
13197 
25 
3 
1 
15 
' 1 
11 
31 
!"0 
13! 
47 
101 
loi 
P 
1 9 154 
17 
17 
7 1 
1"7 
1' 
P9 
1 
10 
1 Ï? 
1 0 " , 
5 10 
104 
826 
i l 
136 
284 o 
19 
19 1 
4 7 " 
1P3 
.31 
11 
?6 
28 
1 1 1 
3 
11 
5 4 
70 
48 2 0 ' 14 2 
1 
14 
1 2 6 ! 
3 
28 
1 
1 
'4 
847 
1 
5 
1 
'1 
1' 
1' 
1? 
PO 
21 
12 
1? 
1 
1 ' 
46 
41 41 
3 1 0 8 
166 
3 0 3 4 
24 3108 156 1274 
10 1" 
131 
1 
1P0 237 
1P1 
41 
7 64 
80P 
1 
2338 22435 2219 63 2?32 27330 ?47! 3 
18 1? 
3 
IP 
35 34 145 
19 
1 
1 
31 
1 
7 !0 
1 1 
1869 1999 
6739 
1 9 6 1 
5 64 7 
9 P " 
6 6 9 9 
1 8 7 1 
8 5 6 0 
5 
1 
16 
635 
1 
7 7 " 
! 88 
19 
7 
4? 
4 3 " 
1394 177? 4 ? 
6 
3 8 6 3 1579 
7765 
3?4 
1089 
756 
4 6 1 8 
1 
?5 1 49 
66? 
55 17 
653 
7 
799 
5 17 51 
9 3 4 484 
789 554 
49 259 3 " 23 123 
197 
3 46 
89 10 220 15" 
3 9 6 
63 
192 
229 
76 
o 
5 
266 
7 
3 
4 0 
1 " 
69 
23 
14 
31 
1 98 
83 
161 1 
ι 
? 
3 " 7 
4 " 4 
324 1? 341 28 335 
343 
43 
16 
6 8 9 
2 4 0 
766 
76? 
971 
971 
1738 
917 
1001 
20 
1021 
37 
2 0 " 
1975 
386 
336 
845 
845 
1231 
388 
829 
16 
845 
2 
1 233 
296 24 175 
49 143 U 
16 104 2 44 
99 
19 
2 2 0 
46 63 
59 115 
226 
58 
62 
509 
40 
14 
10 
16 
6 
1 31 
2 
1 
47 431 
6 l 
206 
68 31 43 
26 112 
13 13 
102 232 99 10 102 23? 334 
114 
1 
2 
2 2 2 2 4 117 2 
115 119 
1 
113 
1 
59 
16 
16 
64 
15 
57 
7 
64 
15 
79 
1 1 ι 45 1 
25 19 
113 331 
111 399 
569 
387 
4 4 0 
49 
48 9 
BOS 
975 
9 
23 
4 
296 
30 
58 
308 
308 
89 
88 
396 335 92 
92 
31 427 
1 24 
1 24 25 
26 33 1 1 
23 
67 87 1 
13 
2 17 
! 16 
966 
1 1 9 3 
3 1 4 2321 401 1862 242 
2 0 9 4 174 
2 4 9 5 
1 45 21 4 1 31 2 
1 37 
1 70 71 35 35 106 32 77 
8 ! 37 7 150 
575 4 706 
9 0 
22 
40 
1 
3 
355 
14 
19 
29 
6 
162 
3 
29 
9 
1 
1 
23 
148 
5 
7 
24 
2 
147 
6 
26 
323 
37 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
N . Z F L A N O F 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
Λ Ο Τ . Λ η Μ 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 3 
E X T R A C F T 
C E F * A S SOC 
T R S G A T T 
A U T . Π F P S 
T O T . T I F O S 
C E F 
M O N D E 
0 5 1 5 1 0 P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
U . P . S . s . 
E T H I O P I E 
M F X l O l i r 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U O . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E F 
C E F « ­ A S S " C 
A U T . T I F R S 
T O T . F I E R S 
C F F 
MONDE 
" 5 1 5 9 0 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L i r M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
r i N L A N O F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A I I T P i r u F 
E S P A G N F 
Y O U G O S l AV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O O M A N I E 
A F R . N . E S P 
T I I N I S I E 
. S E N F G S L 
Ε Τ Η Ι Π Ρ Ι Ε 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H 0 N D 1 I P . BR 
. G U A D E I OU 
. M A R T I N I O 
I N ' J E S O C r 
E Q U A T E U R 
P r R P I I 
B O E S M 
C H U 1 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N C 
A R A B . S U O 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N F , R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O O M n ç F 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I VE P S ND 
A F L E 
A U T . r L . 1 
C L A S S F 1 
E A M A 
A U T . Λ Ο Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A C F P 
C F F l ­ A S S O r 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C Γ F 
MONDE 
0 6 0 1 1 0 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F " 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
! P L A N D F 
S U F O F 
E W G ­ C E E 
1 1 
6 6 1 
] 6 7 ? 
2 1 3 1 
1 " 8 ? 
1 P 8 1 
1 ? 4 1 
P 
1 P 4 1 
P i P I 
1 4 6 9 
1 9 5 6 
1 1 7 3 
P H I 
1 4 4 ' 
9 4 1 2 
5 7 4 
16 
' 6 
1 ? 
8 4 
' p 
1 4 
1 4 
1 " 2 
6 7 6 
1 " ? 
1 0 2 
5 7 8 
4 7 3 
4 1 2 
1 8 9 0 
1 8 ? 6 l 
4 ? 7 
1 3 3 
U 3 " 
3 4 P P 
P 
n ? i 
1 
1 2 
P 6 3 " 
8 P 
1 
3 6 6 
1 ! 
1 Γ 6 3 
1 
4 : 1 1 
1 1 
! 7 6 
11 
1 
1 ' . 
9 9 8 
1 1 3 7 
6 ! 
? 5 1 
1 
2 
4 7 
? ? p 
] 6 9 9 
1 4 ' 
1 9 0 7 
3 2 2 ' 
1 
9 6 
3 
9 4 
'. 4 9 
p 
16 
6 1 
3 1 7 " 
6 7 P 7 
1 4 9 1 6 
' Ό 6 7 
7 6 5 ' 
2 Ρ ι P 
Q 4 
2 4 1 " 
? p ? 2 ? 
1 3 1 Ì 1 
' ? P 6 7 
7 8 8 3 
2 6 2 ? ' 
5 1 
1 8 1 3 1 
4 1 4 ' 5 
9 0 ' 
1 2 6 4 
P 0 P 2 P 
1 7 ? 
1 " P 
5 2 p p 
ι 1 
Mengen 
F R A N C E 
U 
1 " P 
7 8 ? 
9 4 5 
3 1 ' 
3 1 3 
3 1:1 
1 
3 0 " 
2 0 8 7 
4P 4 
1 2 9 7 
7 7 ' 
2 1 6 7 
5 1 4 
' 6 7 1 
7 1 
' 9 
Ί 
' 1 
1 5 4 
6 " 5 
1 ' 
1 1 0 
1 
I P ' , 
p 
d l l 
4 5 2 
2 6 4 
7 
1 
' 1 
1 
1 
) 1 
ι 7 
4 4 
1 0 3 
! . ' 4 
1 
1 . 2 3 ' . 
4 2 ' 
1 7 1 1 
7 
2 7 ' . 
' 7 4 
! 2 ' . 
7 5 
7 1 1 1 
1 0 1 ? 
1 8 8 3 
1 7 0 
2 0 0 8 
Ι Ο Ι ' 
3 0 1 3 
4 1 P 
7 9 1 6 
19.4 
1 6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
1 6 4 
1 
1 
1 6 4 
1 6 5 
9 
9 
9 
9 
6 1 
? 6 1 
8 
1 
l 
4 
! 1 6 
7 7 
9 8 
1 7 4 
3 6 8 
2 
1 
5 1 
p 
5 
7 1 6 
7 3 P 
2 
? 
7 4 2 
3 3 1 
6 2 F 
! 1 7 
7 4 2 
5 3 
3 3 1 
U 2 6 
2 
1 9 4 6 
3 
N E D E R ­
L A N D 
4 ' 
1 4 P 
11,2 
1 1 
3 1 
1 9 7 0 
1 3 7 Q 
1 4 9 6 
7 4 7 
1 1 9 7 
2 9 3 
1 4 9 6 
7 4 7 
2 2 4 ? 
1 6 
1 0 
1 0 
1 0 
1 4 
1 6 
' 6 
' 6 
2 6 
2 6 
7 
2 6 2 
7 1 
5 ' 
6 ? 
3 8 
6 
9 4 
2 4 9 
2 " B 
1 9 B 3 
5 ? 
3 
1 2 4 
3 0 
1 8 2 
2 6 9 2 
2 6 1 ' 
3 
3 
2 3 5 7 
3 4 " 
2 5 9 0 
2 5 3 
2 8 8 7 
3 4 0 
1 1 9 7 
7 9 9 
4 4 ? 
1 6 6 
2 5 6 
1 2 
1 
1 1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
2 1 
? 4 4 
3 9 4 
6 1 0 
3 1 
8 3 
? " 
1 
7 1 
7 6 ? 
4 9 4 
6 " 8 
4 4 
7 4 2 
4 0 4 
1 1 4 6 
P 4 7 
1 ? 
1 " 
1 " 
1 3 
5 4 7 
1 n 1 " 5 4 7 
5 6 7 
3 7 9 
1 4 7 0 
1 4 2 4 6 
2 
1 1 ? 8 
1 8 2 9 
4 1 5 
! 1 2 
5 1 1 6 
8 0 
1 
1 
1 7 6 2 
P P 2 
1 0 
1 7 0 
1 4 
8 9 6 
1 2 2 4 
6 3 
9 7 
2 
5 4 
1 6 0 9 
1 1 3 6 
7 6 3 
1 
3 9 
2 
4 2 
4 6 8 
4 
1 8 
6 6 " ! 
6 2 9 4 
1 2 8 9 8 
1 9 . 2 5 
3 9 2 6 
2 6 1 2 
4 2 
2 5 7 6 
1 9 1 9 4 
1 6 0 4 7 
1 7 2 8 7 
? 1 " 7 
1 9 1 9 4 
1 6 0 4 7 
1 P 4 4 1 
? 1 
7 6 0 
3 6 9 7 P 
! P 
4 0 
7 4 
I T A L I A 
! 
7 1 
8 1 
! '=4 
4 3 1 
6 3 1 
4 ? 
4 1 
o p p 
1 6 1 " 
7 6 ? 
6 6 
97.9 
1 6 0 " 
7 4 7 0 
6 6 
6 6 
6 6 
5 6 
6 6 
8 6 
6 6 
1 Ρ 
? 
c o 
I ? " 
7 5 
5 
1 " 
1 
1 
1 
7 1 
4 1 
1 3 
9 0 
9 3 
1 6 3 
4 ! 
4 ! 
7 
1 5 
1 6 
? 1 9 
4 " 5 
1 6 3 
6 6 
2 1 " 
4 0 P 
6 2 4 
9 0 
1 2 7 
3 4 8 9 
7 
E W G ­ C E E 
1 0 6 
5 9 5 
2 2 9 7 
2 9 0 3 
7 
2 1 9 2 
2 1 9 9 
1 3 3 2 
2 9 
1 3 6 0 
6 3 6 2 
2 9 3 6 
4 9 9 7 
1 4 3 9 
6 3 3 6 
2 9 1 0 
9 1 7 ? 
1 1 0 
1 
4 
! 0 
1 
1 3 
1 3 
4 
4 
1 7 
1 0 1 
1 7 
1 7 
1 0 1 
I l 3 
1 3 9 
3 3 3 
7 1 ? 
6 5 
1 2 
5 7 
7 6 9 
2 6 3 
5 7 
7 6 6 
6 6 
2 
8 4 
1 1 
4 4 2 
1 0 1 
1 
2 8 
1 7 ? 
1 3 
3 
9 1 
3 7 1 
3 " 
3 2 2 
! 5 
2 
? 
Τ 2 2 6 
3 2 
U " 
4 8 
2 8 B 
4 7 8 
1 
1 0 
u 8 7 
1 
1 8 9 
4 6 
9 
! 6 
2 
1 1 4 3 
1 1 0 ' 
2 2 5 0 
1 3 
7 
1 7 6 1 
1 7 8 1 
6 7 9 
6 7 
6 1 7 
4 6 6 3 
1 3 0 2 
1 6 9 2 
9 5 6 
4 6 4 8 
2 
1 2 3 2 
5 9 5 2 
7 7 0 
2 1 8 7 
4 9 7 4 7 
6 8 3 
3 2 ! 
? 3 
1 5 
1 ' 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
5 3 
2 7 0 
9 1 0 
1 2 0 0 
7 
1 3 4 9 
1 1 5 6 
7 8 7 
2 7 
8 1 4 
3 3 Ό 
5 6 9 
2 2 2 9 
1 1 1 5 
3 3 4 4 
6 4 3 
3 9 1 3 
4 
1 
6 
5 
6 
6 4 
1 1 3 
1 " 
2 7 
1 6 
3 0 
1 9 5 
2 6 4 
1 
1 0 
4 
3 
1 7 1 
1 3 
1 
7 
1 7 
1 4 0 
1 
6 
2 
? 
?ia 
15 
fl 3 2 
4 
4 
4 7 5 
8 2 
5 5 7 
1 3 
7 
6 5 9 
5 7 9 
3 
3 2 
1 5 
1 1 7 1 
2 3 3 
9 7 6 
1 7 6 
1 1 6 1 
2 1 3 
1 3 8 4 
7 6 8 
1 0 1 9 6 
5 0 1 
P 4 
I 
B E L G -
L U X E M B . 
1 0 
1 0 
6 0 
6 0 
7 0 
1 4 8 
U 
6 9 
7 " 
1 4 a 
? 1 8 
2 
2 
2 
2 
2 1 
1 8 
9 
2 
1 
1 
3 
1 
1 2 
1 9 
U 
1 4 
? 5 
5 5 
2 
1 
5 
2 
5 
1 4 
! 9 
1 2 9 
1 2 9 
2 
2 
1 5 0 
5 0 
1 1 0 
4 0 
1 5 0 
? 
5 0 
2 0 2 
4 
1 8 5 5 
9 
N E D E R ­
L A N D 
3 1 
5 7 6 
5 9 7 
3 6 
3 5 
4 4 3 
4 4 8 
1 3 9 3 
3 9 4 
9 6 8 
1 3 2 
1 0 9 0 
3 9 4 
1 4 B 4 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
7 
7 
7 
7 
3 
3 0 
1 2 
1 
2 
1 5 
7 
1 9 
6 
1 
1 4 
1 4 
4 2 
2 6 9 
6 
2 
2 
2 4 
1 9 
4 3 
3 7 4 
3 7 4 
7 
2 
4 1 9 
4 6 
3 7 4 
4 5 
4 1 9 
4 6 
4 6 5 
6 5 7 
6 9 4 
1 6 6 
2 6 2 
1 9 
1 3 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
5 9 
2 2 3 
4 7 7 
7 3 0 
2 7 1 
2 7 1 
3 2 
1 
3 3 
1 0 0 4 
3 5 0 
9 1 4 
9 9 
1 0 0 4 
3 5 3 
1 3 5 4 
9 4 
2 
2 
2 
7 
9 4 
2 
2 
9 4 
9 6 
6 4 
2 4 7 
5 7 4 
2 
3 7 
2 3 9 
4 3 
5 5 
4 6 0 
2 8 
1 
4 
4 3 5 
9 8 
1 
2 6 
l 
3 7 9 
2 4 9 
3 0 
9 9 
9 
7 
1 1 0 
2 2 1 
1 1 9 
1 
4 
3 
2 9 
U " 
3 5 
1 
1 5 
6 6 9 
7 8 1 
1 3 5 0 
6 4 0 
6 4 0 
6 6 0 
2 9 
5 8 9 
2 5 7 9 
8 8 7 
1 9 5 1 
6 2 B 
2 5 7 " 
8 3 7 
3 4 6 6 
3 4 
5 6 8 
3 2 B 2 9 
1 5 
1 2 
1 5 
I T A L I A 
3 
6 2 
2 2 4 
2 8 6 
5 3 7 
5 3 7 
6 
5 
8 2 8 
1 3 7 5 
7 8 5 
4 3 
8 2 8 
1 3 7 6 
2 2 0 3 
9 
8 
a 
8 
8 
8 
8 
5 1 
2 
7 
2 6 
2 
1 
3 2 
3 5 
1 
6 5 
3 
7 
1 
3 4 
3 3 
5 8 
2 
1 
7 4 
7 0 
2 1 1 
2 8 1 
5 9 
5 9 
7 
2 
9 
3 4 9 
8 6 
2 B 2 
6 7 
3 4 9 
8 6 
4 3 5 
B 4 
1 6 ? 
4 8 6 2 
7 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968 ­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 6 0 1 3 1 
0 6 0 1 3 9 
Ursprung 
Origine 
F I N L A N O r 
DANEMARK 
SU!SSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRSCE 
TUROUI F 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. C I VOIRE 
.CONGOl EO 
.RWANDA 
ANGOLA 
ΕΤΗΙΠΡΤΕ 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONniJRAS 
COSTA RIC 
H A I T I 
DOMI NI C R 
COLOMBIE 
EQ'JATEIIR 
BRESIL 
ARGFNTINF 
1SRAFL 
INDE 
THAILANOF 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAMA 
TIERS CL7 
CLASSE 2 
EUR.EST 
FLASSr 3 
EXTRA CEE 
rFT»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T i " . T I F R S 
C F F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFMARK 
. C . I V 0 1 R F 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MFXIOUC 
GUATEMALA 
T R I N I » . T O 
BRESIL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EAMA 
TIERS CL? 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CEE»ASSnc 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SIIEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
TCHErOSL . 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
THAILANDE 
SI NG A POI IR 
JAPUN 
EWG­CEE 
I ' 
7 
3 
4 
1 
I 
8 7 
1 4 
1 
2 1 
4 
7 0 
? 
6 
! 
I 
i 
9 9 
6 0 ' 
Ρ 
' 1
! 1 
4 
7 0 
ι 4 
1 
8 1 4 
7 
1 
8 7 
1668 
1745 
7 
6 1 
7 0 
6 0 
6 " 
1373 
5346.6 
1707 
7 1 
1780 
5 1 3 7 1 
6 6 7 4 8 
,t 7 
7 0 4 
U 
1 
1 
I 
i U 
2 
7 
7 
1 2 
! 4 
1 
4 
Ρ 
1 Ρ 
1 1 7 
1 ' . 
Ρ 
1 3 
1 1 6 
1 1 5 
1 5 6 
1 7 4 1 
? 2 3 ! 
? 1 
1 1 2 
1 5 
6 09 
1 1 
1 6 
3 3 
4 ! " Ρ 
4 
Mengen 
FRANCE 
1 
? 
7 
7 
2 3 
7 
7 0 
1 0 3 
l i p 
9 
9 
1 1 7 
3 5 3 4 
1 1 3 
2 
U P 
8 5 8 ? 
9 6 9 9 
1 
1 6 
7 
1 
1 
1 
ι 4 5 
4 4 
4 5 
5 3 1 
' 0 1 
' 4 
? 
1 
4 
I P 
I P 
7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 
1 
9 
1 5 
1 5 
1 5 
I 9 6 0 
1 5 
1 5 
I 9 6 0 
1966 
3 3 
3 f l 
3 8 
1 8 
1 
3 1 
2 
N E D E R ­
L A N D 
1 2 
1 
2 
4 
1 
4 3 
3 4 
1 
4 
1 
1 
4 2 
4 6 8 
1 
3 
7 
6 5 8 
7 
1 
4 4 
1 2 1 4 
1258 
1 
1 4 
I P 
3 " 
3 9 
1312 
1 6 ) 7 
1227 
4 " 
1267 
1652 
2 9 6 4 
3 
1 
4 
6 
6 
6 
6 
3 
6 
6 
8 
1 4 
6 
6 
2 
7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
! 
4 ? 
? 1 
2 0 
6 " 
9 5 
1 
2 
1 
4 
7 6 
4 3 
? 3 7 
3 3 ? 
2 3 
? 3 
2 1 
? 1 
3 7 9 
3 7 3 ! 6 
3 9 8 
2° 3 3 7 
3 7 2 7 4 
3 ? 6 5 3 
5 
2 1 7 
1 
1 
4 
7 
? 
4 
6 
2 
? 
Ρ 
2 2 2 
6 
2 
3 
? ?2 
? 3 ? 
1 4 1 
! 212 
1999 
1 2 " 
1 5 
9 
6 1 0 
1 1 
1 
1 6 
1 3 
6 
4 
ITALIA 
5 
! 
1 
1 1 
1 
1 
1 
2 
', 1 
1 
2 1 
1 4 
3 4 
6 
1 2 
1 9 
5 2 
3 9 1 9 
4 4 
2 
4 6 
3 9 1 1 
3965 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
? 
? 
? 
4 
4 
4 
4 
4 
0 
7 
1 
1 
EWG­CEE 
1 
I 0 
? 
Ρ 
io 1 ? 1 2 0 
3 ! 
1 
2 3 
4 
1 3 
1 
1 1 
1 
Ρ 
3 
30 1 
9 9 3 
6 
4 
1 
1 
1 
I 
? 
Γ 1 3 
2 
1 3 
9 
3 3 
1 
1 
1 
9 6 0 
1 9 
7 1 
2 7 0 " 
2 2 9 1 
1 5 
U I 
1 2 6 
6 9 
5 " 
2 4 6 5 
8 3 9 5 7 
2 2 2 1 
9 9 
2 3 2 0 
5 3 7 1 2 
5 6 1 7 7 
1 3 
o 
2 9 8 
7 
4 
1 1 
2 
1 
1 
6 1 
■ 
7 
1 
4 
6 
1 ? 
2 ? 
1 
1 5 
6 7 
a? 1 
3 3 
3 4 
1 1 6 
3 2 B 
o p 
2 0 
1 1 5 
1 2 7 
4 4 2 
3 7 9 
91 9 
2 299 
6 4 
5 2 ' 
2 9 
2 3 6 0 
3 
1 
1 
1 
7 
1 5 
4 4 
2 
4 
2 6 
? 
? 
4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 
1 
2 
1 
2 1 
1 2 0 
7 
1 15 
1 
2 5 9 
2 6 0 
1 
Ρ 
u 
2 ' 1 
1 1 5 2 5 
? 6 4 
1 
7 6 5 
1 1 5 1 9 
1 1 7 9 0 
3 6 
4 
1 
1 
! 1 
4 1 
4 0 
4 1 
1 " 7 
1 8 B 
4 7 
1 
1 
1 
1 1 
4 4 
? 
? 
B E L G ­
L U X E M B . 
5 
1 
9 
1 3 
1 3 
1 
1 
1 4 
! 8 6 8 
1 4 
1 4 
1969 
1 8 8 2 
2 9 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
5 
! 1 
u 
2 9 
6 
6 
2 " 
3 5 
2 3 
9 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 4 
1 
2 
1 0 
1 
2 
6 7 
3 1 
! 1 
4 
3 
1 
5 
1 
1 3 7 
5 3 3 
1 
? 
4 
6 
6 5 6 
1 
8 
5 0 
1 4 0 4 
1454 
5 
1 8 
7 3 
3 7 
3 7 
1 5 1 4 
1 8 3 3 
1404 
3 6 
14 40 
1759 
3 2 7 3 
6 
2 
2 
7 
2 
7 8 
1 
1 
? 
1 
5 
2 
2 
3 0 
3 2 
1 2 
1 ? 
4 4 
1 0 
3 3 
6 
4 4 
1 0 
5 4 
1 2 
6 
5 
1 
5 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
I 
3 
5 8 
72 
1 3 
1 4 2 
2 1 0 
6 
3 
1 
2 
1 
U 
1 
7 
3 3 
? 
1 
1 
6 5 
2 0 
4 9 1 
5 1 1 
7 6 
7 6 
2 2 
2 2 
6 0 9 
3 3 6 0 4 
4 9 0 
6 1 
5 5 1 
3 3 4 4 5 
3 4 0 5 5 
7 
7 
2 3 1 
U 
2 0 
2 
1 
4 
1 2 
1 
U 
2 1 
3 2 
1 9 
1 9 
5 1 
2 4 1 
3 7 
1 4 
5 1 
? 4 ! 
2 9 2 
3 5 4 
7 0 7 
2088 
5 2 6 
2 9 
2 
3 5 9 
1 
3 
3 
3 
7 
4 
2 4 
2 
7 
Ì 
ITALIA 
6 
1 
1 
2 5 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 6 
4 7 
4 2 
7 
8 
1 5 
5 7 
5 1 2 7 
4 9 
1 
5 0 
5 1 2 0 
5 1 7 7 
4 
3 
1 
1 
1 0 
1 
1 
1 
1 2 
1 3 
1 1 4 
7 
1 4 
1 4 
7 
2 1 
1 3 
3 
1 
1 
1 
39 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
96021O 
0 6 0 2 1 9 
0 6 0 2 3 0 
0 6 0 2 9 1 
Ursprung 
Origine 
AFL E 
A U T . C L . 1 
r i A S S E ! ΓΛΜΑ 
TIERS C L 2 
CLASSE ? 
F1IP.FST 
Π ASSE 3 
FXTRA r E F 
CEr»ASSF?r 
TRS ( ' .ΛΤ 
A U T . T I F R S 
Τ " Τ . Τ ! F " S 
C F F 
MONOF 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK AIITP1CHF 
YOUGOSLAV 
HONGRI r 
OOIIMANI E 
BULGAPIF 
ALBAN!F 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
C H R . F S I 
CLASSF 3 
FX 'RA CFF 
r E E * A S S o r 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . " K R P 
C F F 
MONOE 
PRANCF 
B F L G . ­ I U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.­ONT 
NORVEGE­
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
9ALTF 
BULGAB IF 
A F R . N . E S P 
MAPOC 
T U N ! S I F 
• C . I V O I R F 
R .AFP.SUD 
FTATSUNIS 
.GUAUELÜU 
B O t S I L 
ISRAEL 
INOONFSIF 
SINGAPOUR 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS C l 2 
CLASSF ? 
EUR.FST CLASSF 3 
EXTR4 CEE 
r F C * A S S 9 r 
TRS GATT 
»UT . T IFRS 
T O T . T I F " S 
r C Γ 
MONDE 
FRANCE 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SU!SSE 
AUTRICHE 
AFLE 
CLASSF 1 
EXTP1 CEF 
CEE*ASSPC 
T"S GATT T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
B F L G . ­ L U X 
SU! SSE 
FSPAFNF 
. C . I V O I R F 
AELE 
A l I T . r L . 1 
r i . ASSE ! 
ΕΛΜΛ 
CLASSF 7 
EXTRA CFE 
CEE»ASSOC 
EWG­CEE 
6 3 6 
7 0 
' .6 6 
? 
1 3 6 
1 33 
4 ' 
4 0 
3 43 
4 1 0 " 
7 1 1 
1 2 ' 
44 1 
4?9P 
PI 4 1 
" ' l 
l p 
8 2 6 
9 
7 
4 " 
2 6 
7 1 
15 
1 1 
11 
4 " 
6 ? 
1 4 4 
1 4 4 
? " ' , 
P I S 
4 1 
14'. 
? " 4 
POP 
p u 
9 9 
4 4 
4 P 
4 
6 ' 
i 
1 ' 
l ? 
p 
1 
6 6 
?p 
0 
1 
9 
4 1 
1 
1 
4 P 
' ! 
1 1 
6 1 
o ? 
1 
1 
1 64 
1 6 6 
1 
1 
2 1 9 
7 O O 
7 1 9 
2 0 
' 3 ' 
' 8 ' 
6 2 7 
4 ' , 
7 
11 
1 
1 
1 
1 
9 7 
1 
1 
8? 
o p 
1 " 
1 
1 " !" 1 1 
77 
4 
Meogen 
FRANCE 
Ρ 
5 
? 
l i o 13? 
I ? ' 
7 6 9 
4 0 
0 4 
1 15 
7 6 7 
9 " 4 
! ? 
Ρ 
7 7 
7 2 
2 ? 
2 6 
3 7 
9 
! 
1 9 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 " 
2 0 
2 4 
7 ! 
4 
1 9 
2 1 
7 0 
9 4 
1 
1 
3 
3 
ι 
1 
1 ! ι 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 6 
1 6 
3 4 
17 
1 
1 8 
i o 
1 3 
7 
? 
7 
7 
? 
? 
? 
? 
? 
4 
3 
3 
3 
1 
N E D E R ­
L A N D 
7 
2 
7 
1 3 
2 
7 
1 3 
1 8 
4 3 
1 2 
ρ 
3 0 
1 
? 
1 2 
7 
Β 
6 
6 
3 
1 4 
Ι ? 
2 0 
2 0 
3 7 
9 7 
3 5 
2 
17 
9 7 
1 2 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 H 
1 3 
6 4 9 
4 
6 
4 9 
4 9 
7 94 
1471 
6 7 1 
3 1 
7 1 4 
1471 
4 1?6 
! c 5 
6 2 ! 
7 
1 1 
? 
2 
2 0 
1 0 
3 ? 
6 7 6 
? 
1 0 
1 ? 
6 7 6 
7 0 3 
Ρ? 
7 
1 6 
7 4 
1 
5 
1 7 
1 
6 1 
6 
0 
7 7 
1 ' 
1 
I 6 
? 7 
4 ? 
1 0 6 
1 " 6 
1 
1 
1 50 
9 3 
1 4 3 
7 
1 6 0 
9 8 
2 4 3 
?? 
31 
! 
3 1 
1 
P3 
1 
1 
5 1 
6 5 
ITALIA 
1 1 
1 ! 
11 
6" 
1 
1 
1 Ρ 
4 " 
? 5 
6 ? 
I e 11 
η 
' , 9 
ρα 
1 1 4 
1 1 4 
1 7 2 
8 9 
PP 
1 1 4 
1 7 2 
P 9 
2 6 1 
1 
2 2 
4 
2 
3 
1 
! 1 
1 
7 
3 
2 2 
9 
7 
1 6 
1 
o 
1 " 
2 4 
1 2 
? 4 
1 ?Ρ 
31 
5 7 
1 " 4 
? 3 
7 3 
2 3 
! 
1 9 
1 9 
1 " 
2 
Ί 
7 
EWG-CEE 
3 9 4 
4 2 
4 1 6 
7 
6 3 
6 6 
1 0 
1 0 
6 1 1 
4 1 8 1 
4 5 6 
5 3 
5 0 9 
4 1 7 9 
4 6 9 0 
21 9 
2 
2 
2 7 
5 3 1 
8 
1 
1 9 
1 5 
4 3 
1 1 
9 
ο 
1 9 
2 8 
7 8 
7 8 
1 3 6 
8 3 1 
7 8 
7 8 
1 9 6 
8 3 1 
9 3 7 
6 3 0 
4 ? 
1 3 9 
? 5 
4 " 8 
? 7 
1 
8 
4 9 
1 ο 
2 ? 
7 
1 
8 
2 9 1 
2 ? 
9 
7 
6 S 
3 1 6 
6 
3 
! 37 
1 
3 
? 
1 1 6 
3 3 3 
4 9 0 
2 
6 
46 6 
4 7 3 
4 
6 
9 7 3 
1 2 5 1 
9 4 2 
2 3 
9 7 0 
1 2 5 ? 
2 2 3 0 
91 
23 
122 
9 
13 
2 2 
2? 
22 
2 4 1 
2 ? 
2 2 
2 4 1 
? 6 3 
1 
18 
4 
1 
1 6 
17 
4 
4 
7 ! 
4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
? 
? 
4 
? 
5 5 
5 7 
6 1 
4 3 5 
1 5 
4 4 
5 9 
4 3 3 
4 9 4 
7 
7 
1 4 
1 4 
! 4 
4 
3 5 
1 
2 6 
6 
! 
1 
1 
1 
1 6 
1 
2 7 
6 
1 
8 
2 8 
3 6 
1 
6 
1 7 
2 4 
6 0 
7 5 
3 8 
1 5 
5 3 
6 R 
1 2 8 
1 1 
U 
U 
U 
2 
2 
2 
7 
2 
B E L G -
L U X E M B . 
1 
1 
1 
2 2 
1 
! 3 2 
3 3 
1 3 
1 8 
1 3 
1 8 
1 
1 2 
1 
1 
6 
? 
7 
? 
9 
9 
1 4 
9 
9 
1 4 
2 3 
2 
2 
2 
? 
N E D E R ­
L A N D 
1 
5 
4 
6 
? 3 
6 
6 
7 3 
2 9 
2 7 8 
2 1 
1 ? 
1 93 
1 ? 
? 
3 
1 0 
1 
1 3 
3 
5 6 
4 0 
3 7 
2 ? 
9 6 
1 2 3 
5 9 
5 8 
1 
i 
1 B 2 
5 0 9 
1 7 8 
4 
1 8 2 
5 0 9 
6 9 1 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
3 9 1 
3 1 
4 2 2 
8 
9 
1 0 
1 0 
4 4 0 
3675 
4 3 1 
9 
4 4 0 
3675 
4 1 1 5 
1 5 9 
5 7 4 
1 
1 9 
1 
1 
1 9 
1 9 
7 9 
7 3 3 
1 
1 9 
2 0 
7 3 3 
7 5 3 
3 4 9 
6 
5 6 
1 8 4 
9 
3 
1 8 
9 
1 
3 
5 
2 7 1 
? 
8 
4 
2 1 6 
9 3 
3 
2 
4 0 
2 2 5 
2 6 5 
3 7 7 
3 7 7 
5 
5 
6 4 7 
6 0 5 
6 4 0 
7 
6 4 7 
6 0 5 
1 2 5 2 
69 
122 
9 
13 
22 
22 
22 
1 9 1 
2 ? 
2 2 
1 9 1 
2 1 3 
I TAL IA 
3 
3 
3 
1 6 
3 
3 
1 6 
1 9 
42 
2 
2 
2 0 
8 
1 9 
1 5 
2 4 
1 1 
9 
8 
1 9 
2 7 
5 9 
5 9 
8 6 
6 6 
2 7 
5 9 
8 6 
6 6 
1 5 2 
1 0 
1 1 
2 6 
9 
2 
2 6 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
3 1 
3 
6 
1 
3 4 
3 2 
6 6 
1 
1 3 
1 4 
8 0 
5 7 
7 7 
2 
7 9 
5 6 
1 3 6 
2 0 
17 
3 7 
3 7 
3 7 
1 
16 
? 
1 
16 
17 
? 
2 
19 
7 
40 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 6 0 2 9 9 
0 6 0 1 1 1 
Ursprung 
Origine 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
r r F MONDF 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . Γ Ρ η 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEnF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AIJTRTCHC 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
MALTF YOUGOSLAV 
GRECF 
» I L . M . E S T 
POLOGNT 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. C . . I V 0 1 RE 
.CONGOBRA 
KENYA .MADAGASC 
R.AFR.SUO 
PTATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
GUATEMALA 
.GUAOFLOu 
.CURACAO 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NP!) 
JAPON 
FORMOSE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CL»SSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDF 
SUFDE 
DANFMARK 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTF 
. C . l V n i R F 
KENYA 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUO 
FTATSI IN 'S 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATEUR BOFSIL 
ARGENTINF 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MAI AYS!Λ 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIF 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAMA 
EWG­CEE 
1 " 
1 ( ! 
2 1 
2 2 5 1 
2 5 2 " 6 
? ? " 0 P 
3214 
1PP? 
P ? 
P 
3 
4? PI 
4 6 ? 
49 1 
1 
7 06 
? 
4 
1 
? ! 
2 6 
1 ?3 
1 8 7 
U 
9 1 
46 1 
0 1 
2 76 
? 
P O 
1 
1 
1 
! 7 
! ! 6 4 
1 
' ' 9 
1 
ρ 
1 3 
1 
1 
52 96 
3 2 1 
61 19 
2 79 4 
6 4 7 
9 2 9 
4 1 0 
P 
4 3 P 
74 P I 
5 6 5 7 6 
6 8 7 3 
1 7 5 
7100 
5 6 7 0 9 
6 1 7 7 1 
114? 
4 0 
16P9P 
8 
8349 
U 
4 0 
2 7 
5 96 
1 3 
3 6 
4 7 0 
2 
2 9 
6 
o 
1 
1 2 1 
7 9 
1 
9 
9 
4 
7 0 1 
1 4 
9 
2 4 
' 9 
7 9 
9 " p 
1071 
9 
Mengen 
FRANCE 
! 
! Dopp 
1 4 ' P 
155 1 
1117 
2 4 
1 
1 
65 1 
1 16 
9 1 
ι ο ί 
1 
5 
4 1 
' 4 P 
7 
4 
1 
1 
1 
" O R 
1 0 7 
1215 
2 4 7 
1 
4 1 
2 9 1 
6 
6 
1512 
18596 
1216 
4 6 
1262 
1 3 3 4 6 
19833 
1 0 
7 0 7 
1 
4 
1 
p 
1 
p 
P 
1000 Kg — Quantités 
B E L C ­
L U X E M B . 
3 7 6 
5 ' 1 7 
' 9 3 
6 9 
7 
! 0 4 
l i o 
1 
1 
7 5 0 
1 
4 
2 " 
1 0 6 
1 5 1 
' 5 7 
4 
2 6 1 
2 56 
5 1 ? 
5362 
5 0 4 
1 
5 0 5 
5355 
6 1 6 7 
? 4 
1 3 4 
1 
N E D E R ­
L A N D 
71 1 
0 1 8 4 
7 8 1 
7 4 
1 ? 
1 
1 
U l l 
1 6 1 
2 6 
1 ι 
2 1 
I P 
5 4 
7 4 
6 ' 
4 
6 
1 
7 
! 
6 6 
! 
7 
9 
1 3 1 " 
7 7 
1 146 
1 
9 ? 
8 8 
2 1 3 
2 3 3 
1567 
9 7 8 4 
1495 
1 7 ' 
1456 
9 7 6 3 
1 1 4 3 0 
1 
Ρ 
1 
1 
1 
' 
7 
? 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
l a r 
45P1 
12274 
1 75 
3 
1 
?395 
5 7 
3 7 ? 
' 4 
1 0 
6 ? 
2 2 
t 
' 6 
4 8 
5 
1 
7 
3 
! 2 
2 
! 
1 
1 
' i 
2 
282P 
1 0 1 
2 " 11 
1 
1 
6 8 
6 7 
1 11 
1 3 1 
3129 
1 7 4 4 7 
3064 
6 3 
3127 
17446 
' 0 4 7 4 
1114 
1 1 
15594 
P?4P 
1 1 
4 ' 
7 7 
5 P P 
1 3 
3 4 
4 7 7 
1 
7 9 
6 
1 
1 
1 2 1 
7 9 
1 
4 
2 9 1 
1 4 
3 
? 6 
ρ 
' 3 
9 P 9 
1 0 6 7 
1 
ITALIA 
1 9 
19 
1 
2 7 
7 7 P 
2 1 1 0 
1 2 09 
"poi 
13 
? 
7 
2 ' 
O í 
1 
1 8 2 
7 
1 
1 
4 9 
1 8? 
' 9 
2 5 
4 2 
1 1 
Ρ 
6 
1 
1 1 5 
H P 
1 7 0 
7 5 
' 0 1 
' 2 8 
6 0 
Ρ 
6 e 
6 6 ' 
4 9 1 6 
P 4 4 
9 4 
6 1 R 
4 8 9 1 
9 5 4 4 
3 
U ? 
2 
1 
' 3
EWG­CEE 
1 7 
1 7 
7 1 
7 6 1 ? 
1 7 4 1 8 
1 1 8 4 ' 
1 9 9 1 
L199 
7 1 
9 
1 1 
1 
2 4 2 6 
3 4 9 
7 1 
1 
' 1 1 
2 
2 a 
5 
4 6 
5 1 
P 
9 4 
1 7 4 
1 QP 
31 7 
1 
3 
4 
3 7 ! 
1 
? 
1 
1 4 
3 
1 ' 
1 " 
1 
1 ? 
2 5 
5 6 
? 1 
1 
1 9 
9 9 
6 
2 9 4 0 
64 0 
3 5 8 " 
31 6 
1 4 
4 3 0 
8 1 0 
' 0 0 
1 3 
21 o 
461 7 
3 7 4 3 3 
3994 
3 0 1 
4 7 9 5 
3 7 1 0 1 
3 6 719 
? 3 ? 7 
3 ? 
4 3 4 7 7 
7 
200R7 
2 7 
1 
1 
2 1 1 
1 
1 3 8 
1311 
1 
2 6 
9 0 
9 1 3 
3 
' 6 
P 
1 2 
7 
1 
6 8 7 
1 1 7 
7 
4 9 
1 
1 
1 7 
1 6 
89 ' . 
1 3 7 
1 
7 1 
1 17 
1 
1 1? 
3 3 2 
2271 
2 6 5 3 
1 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE B E L G ­L U X E M B . 
2 
2 7 ' 
4838 
4 3 5 6 1 6 3 3 
927 154 
905 71 
19 5 
1 
1 
330 60 
4 0 
9 
39 19 
1 
2 
3 
1 79 
5B 1 
277 4 
1 
27 60 
13 1 
2 
1 
1 2 
2 2 
! 1 
3 
6 
4 6 9 55 
125 72 
575 127 
278 4 
13 1 
63 SB 
354 93 
3 
3 
932 220 
1 1 2 6 7 2 0 8 7 
679 710 
82 3 
5 4 1 213 
1 0 9 7 6 2 0 8 9 
l l ' i l l 23O0 
2 2 
1 7 
1328 2 ' 3 
1 
3 
7 
1 
1 
p 
1 
1 
? 
4 9 
? 
1 
7 
1 ! 
3 1 
6 
N E D E R ­
L A N D 
6 3 6 
7 9 2 2 
P 1 4 
1 6 6 
1 7 
7 
1 
2 
6 38 
1 3 ! 
2 0 
2 
9 
3 
2 4 
2 ! 
5 9 
! 1 4 
2 
3 
3 
3 2 
1 
1 
2 
3 2 
1 
7 
1 4 
4 1 
1 
4 2 
3 0 8 
9 2 
9 9 " 
8 
1 1 6 
1 21 
1 1 6 
1 1 6 
1127 
4 3 1 2 
1 0 0 3 
1 1 9 
1 1 2 2 4 3 0 7 
5 4 3 4 
2 
P 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
u 
4 9 
4 
5 1 
5 5 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 2 7 
2376 
6 5 6 5 
1 5 7 
4 
2 
1 
1336 
4 6 
4 2 
2 2 
2 
? 1 
1 0 
? 
7 5 
3 6 
1 2 
1 
1 
3 2 
2 
3 
1 3 
7 
4 
7 
1 0 
1 9 
1 5 
1430 
7 1 1501 
1 
1 1 3 
1 1 4 
5 0 
6 0 
1676 
9 9 1 6 
1615 
5 8 
1674 
9915 
1 1 5 9 0 
2B45 
6 5 
4 0 9 6 0 
2 0 0 8 4 
2 6 
3 
2 0 9 
1 
1 3 8 
1311 
1 
2 6 
9 0 
9 3 7 
? 
2 6 
5 
5 
7 
6 8 6 
1 3 6 
1 
1 7 
1 6 
8 9 3 
1 3 1 
1 
6 ? 
1 9 5 
6 8 
3 7 6 
2 7 0 1 
7 5 7 7 
6 
ITALIA 
1 7 
1 7 
1 9 
1328 
1 7 5 2 
1 3 6 5 
3 7 8 
2 8 
4 
7 
2 5 
1 3 2 
1 
7 9 
1 
l 
2 0 
5 7 
2 0 
2 8 
1 8 0 
2 0 
1 
1 
1 
1 8 
3 9 
1 9 7 
2 9 9 
4 9 6 
2 8 
1 0 0 
1 2 8 
2 1 
1 3 
3 9 
6 6 3 
4 8 5 1 
5 7 6 
5 9 
6 3 5 4 3 2 3 
5 4 8 6 
8 
4 6 6 
1 
1 
3 
1 4 
1 7 
1 7 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 5 0 1 1 6 
0 6 0 3 9 0 
0 6 0 4 1 1 
Ursprung 
Origine 
» Ι Ι Γ . Λ 0 Μ 
M F P S FL2 
C L » s s r 2 
PIJR.FST 
C L I S S E 3 
EXTRA CEF 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
MONnE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDF 
DANEMARK 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
» F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G F R I F 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
OUGANDA 
MAURICE 
.MAOAGASC 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
. S T ­ P . M I O 
MEXIQUE 
.GIIADELOU 
• H A O T I N I O 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONFSIF 
MAI Λ Y S I A 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEFt­ASSOC 
1RS GATT 
» U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
BULGARIE 
. A L G F R I E 
KFNYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINF 
!SRAEL 
INDE 
C H I N E , R . P 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
EWG­CEE 
9 
1 7 4 
P 9 ? 
6 7 
4 7 
' 9 17 
761 64 
1931 
6 3 
19 94 
? 61 3 6 
23148 
P I 9 
7 
99 1 5 
1 0 ' 
1 4 
7 
1 
2 7 
4 
6 1 
P 
1 
1 4 
9 1 
1 0 1 
1 
1 
2 9 
1 51 
1 
! ' 2 2 6 
2 4 ' 
1P 
3 8 
2 24 
' 7 7 
P 2 0 
16P7 
4 0 4 
6 1 
4 6 ? 
18 S'. 
2154 
1 6 
3 9 
6 7 
U 
1 " : , 
3 
16 
6 
! 1 
' 1 
1 6 
p 
1 
8 1 
1 
! 
7 
7 
1 
6 4 
5 7 
7 
8 5 
9 7 
P 
P 
1 6 7 
1 1 ! 
1 5 7 
3 
1 60 
'3 29 
4 9 1 
640 
1 9 " 
6 10 
711 
61 0 
1 141 
1 1 4 ' 
Mengen 
FRANCE 
9 
1 
1 5 
1 4 
7 1 6 
1 
1 
7 7 ; 
7 3 ' 
9 
6P. ' 
1 
' 3 
6 1 
5 
1 4 
7 
p 
1 
2 9 
1 1 
7 
7 
1 4 
1 7 
7 6 
! 27 
1 3 4 
7 7 6 
2 1 
6 1 
8 1 
7 2 5 
8 5 9 
1 5 
2 3 
1 
4 6 
1 
7 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
5 
7 
n 9 6 
7 
! 3 
P'. 
" 4 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
2 0 8 
1 
1 
2 9 8 
2 09 
1 9 6 
' 1 9 
2 
U 
' 6 
3 
1 
1 
2 6 
2 6 
4 
4 
3 " 
6 4 7 
3 " 
3 0 
6 4 7 
6 7 7 
1 
' 4 
U 
U 
2 
2 
4 
1 7 
1 7 
2 
2 
1 9 
2 0 
1 9 
1 " 
7 0 
3 " 
N E D E R ­
L A N D 
? 
1 
6 
7 
p 
5 
6 
1 ? 
1 16 
2 
7 4 
1 6 
! 
7 
1 
2 
1 
1 
1 5 
3 
1 7 
3 
7 9 
1 
? 1 
? ? 
4 ? 
1 9 3 
4 1 
4 1 
1 9 ? 
2 3 4 
1 
9 
5 
7 
3 
! 
1 
4 
3 
1 
9 
8 
4 
4 
1 
1 
1 1 
2 3 
1 2 
1 
1 3 
2 3 
1 8 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
B 7 ? 
8 7 1 
4 7 
4 7 
1907 
2 5 9 8 3 
1922 
6 2 
1934 
95035 
2 7 0 7 2 
9 
1 6 
4 1 
1 3 3 
3 
1 4 
6 
! 
5 
3 
1 
1 9 
2 2 
8 
8 
7 
7 
3 7 
1 9 3 
3 6 
1 
3 7 
1 9 8 
7 3 5 
8 40 
1 90 
61 0 
73? 
5 1 0 
1 340 
1 3 4 ? 
ITALIA 
3 
U P 
7 
3 
1 IP 
U P 
9 
6 ? 
7 
1 
UP 
o c 
1 
1 7 ? 
1 9 0 
1 9 0 
1 
1 2 3 
1 2 4 
3 1 4 
7 ! 
3 1 3 
3! 3 
7 0 
3 9 4 
I 
2 
1 
6 
3 
5 
6 4 
1 
1 
7 
I 
1 7 
1 7 
6 6 
6 6 
9 1 
4 
3 3 
9 1 
4 
9 7 
EWG­CEE 
5 1 
2 3 6 1 
2425 
1 1 7 
11 7 
61 95 
6 6 5 9 4 
4 32 7 
3 0 4 
5131 
6 6 5 3 0 
717­25 
564 
27 
2 6 9 2 
a 1 4 B 
I 2 
1 0 
6 
3 
1 
3 4 
4 
5 1 
6 
4 
2 5 
1 
' 1
1 2 6 
1 7 9 
1 
1 
7 
1 5 9 
2 
1 
1 9 1 
! 2 
' 5 
4 
1 
7 2 
3 5 0 
3 7 2 
? 6 
1 7 ? 
2 9 3 
4 9 1 
3 6 3 
3 6 3 7 
6 9 7 
5 8 
6 6 5 
3 4 3 9 
4 3 9 2 
5 5 
1 4 4 
3 0 2 
1 8 
6 8 B 
3 9 
4 
2 
9 6 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
5 B 
1 4 
3 
1 4 6 
? 
1 
1 
1 
7 
7 
1 6 
4 5 
1 9 1 
2 3 6 
1 
1 5 ? 
1 5 8 
9 
1 
1 0 
4 04 
1208 
3 9 3 
1 0 
4 0 1 
1 2 0 7 
1611 
163 
63 
17P 
225 
175 
411 
401 
Werte 1000 $ — 
FRANCE 
5 1 
1 
6 8 
5 1 
1906 
3 
1 
4 
1849 
1 9 1 0 
7 1 
2 1 3 0 
2 
2 ? 
1 
5 3 
5 
2 0 
2 
1 
3 
8 
7 
1 5 9 
2 9 
1 
1 1 
1 2 
2 1 
1 7 ! 
8 4 
? 7 6 
2 6 8 
2 3 7 8 
4 3 
5 3 
9 6 
2 1 8 6 
2 4 7 4 
7 1 
1 1 1 
6 
1 8 0 
1 
1 
? 
6 
1 
4 
3 
1 2 
4 
4 
1 4 
1 8 
1 
1 6 
1 6 
3 4 
3 6 9 
3 0 
3 
3 3 
3 6 8 
4 0 ? 
BELG.­
L U X E M B . 
7 
3 
4 
2 4 5 
4 
4 
2 4 5 
2 4 9 
3 6 4 
2 5 9 
2 
1 0 
3 ? 
3 
1 
1 
1 
1 
3 4 
3 4 
5 
6 
3 9 
6 1 4 
3 9 
3 9 
6 3 4 
5 7 3 
1 1 
5 
2 
3 1 
1 
9 
7 
3 
4 
9 
1 
2 8 
2 9 
4 
4 
3 3 
4 9 
3 3 
3 3 
4 9 
3 2 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 
1 4 
6 9 
8 
6 6 
2 
6 3 
? 
7 6 
183 
4 
3 
1 1 6 
1 1 
5 
3 
1 
2 
1 
1 
5 
4 
1 
1 5 
1 
2 
2 5 
! 
2 0 
9 
2 8 
5 
4 5 
5 0 
7 8 
3 1 6 
7 2 
1 
7 3 
3 1 1 
3 8 9 
5 
1 3 
6 
1 5 
1 
1 
8 
1 
1 
? 
1 4 
5 
2 
2 
2 4 
2 6 
3 
3 
2 
2 
3 6 
3 9 
3 4 
2 
3 6 
3 9 
7 5 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2343 
2 3 4 9 
1 1 7 
1 1 7 
6 0 4 3 
6 3 9 6 3 
4 7 3 6 
3 0 1 
5 0 3 7 
6 3 9 5 4 
6 8 9 9 7 
3 6 
6 0 
1 7 4 
4 6 2 
3 7 
6 2 
5 
2 
1 8 
1 8 
1 
3 7 
8 1 
1 1 8 
1 3 
1 8 
7 
7 
1 4 3 
7 3 2 
1 4 1 
2 
1 4 3 
7 3 2 
9 7 5 
163 
63 
175 
226 
175 
4 0 1 
4 1 1 
I TAL IA 
1 
1 
1 8 
4 7 5 
1 8 
1 8 
4 7 5 
49 3 
1 2 
2 9 5 
1 
1 0 
1 
3 
1 
1 1 8 
1 6 9 
1 
1 
2 
ι 1 4 8 
3 
1 
2 9 7 
29 8 
1 
1 5 9 
1 6 0 
4 5 8 
3 0 9 
4 5 3 
4 
4 5 7 
3 0 8 
7 6 6 
3 
1 2 
4 
1 
1 1 
1 5 
1 1 
1 0 6 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
4 4 
4 5 
1 1 2 
1 1 2 
1 
1 
1 5 8 
1 9 
1 5 5 
3 
1 5 8 
1 9 
1 7 7 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
SchlUssel 
Code 
TDC 
0 6 0 4 1 9 
0 6 0 4 3 1 
3 6 0 4 3 9 
0 6 0 4 9 0 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
τ η τ . T I E R S MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL. 
ROOMANI E 
A F R . N . F S P MAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTR4 CEF 
CrC iASSOC 
TRS GATT AUT .Τ IERS T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
»FLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E R O Y . ­ U N ! ISLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE A L L . M . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMAN!E 
BULGARIE 
MAROC 
KENYA TANZANIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA RRESIL 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD JAPON 
FORMOSE AUSTRALIE 
OCEAN.BR 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF^ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD I T A L I E 
DANEMARK SUISSE 
EWG­CEE 
1340 
1140 
1140 
2999 
3 4 3 4 
9 1 3 
1 3 4 
2 0 8 6 
10739 P 
1130 
3 
4 
6 8 8 
5 9 7 
9 3 
3 3 5 
1 
1 
1 2 6 
7 
1 
11877 
9 1 8 
12695 
6 
5 
197P 
1076 
13775 
9 4 6 6 
13339 
1 8 6 
13775 
9 4 6 6 
2 3 2 4 1 
237 
1 17 
9 ? 8 
1 5 4 
9 2 8 
123.P 
1282 
1282 
1292 
! 2 8 2 
2 3 5 
1 3 
5 1 
5 9 
1975 
1 
1 
6 3 
7 
1 1 
6 9 
1 1 
9 1 
6 ? 
1 7 9 
7 3 
1 
2 
7 3 
2 2 
7 9 
2 8 
7 5 
4 
7 
3 3 
2 6 
1 
5 2 
7 
1 0 
1 3 0 
9 
5 5 
2 
1 
1 0 
2 9 2 
3 8 0 
6 7 ? 
2 4 7 
2 4 7 
? 7 9 
2 7 9 
1199 
2 214 1007 
1 9 1 
11 97 
? 2 3 1 
3431 
14 
9 
3 9 
8 
2 6 8 
3 
Mengen 
FRANCE 
2 1 4 9 
1 3 
2 
7 3 
3 
! 
3 
1 
1 
1 
4 
2 2 4 2 
1 
1 
4 
2 2 4 2 
2 2 4 6 
p 
1 0 
9 
1 9 
1 9 
! 'P 
1 9 
1 9 
! 9 
? 
4 
1 0 
2 9 
1 
3 
4 
1 
1 
7 
1 
1 
9 
1 0 
3 
1 
1 3 
4 P 
1 3 
1 1 
4 5 
4 P 
9 
? 
3 
Π 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 6 
1 4 2 
1 
1 
1 
1 
1 5 9 
1 
1 
1 6 8 
1 5 9 
2 6 
1 1 
2 2 
1 1 7 
6 
2 
8 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 4 
2 2 
3 
3 
1 
1 
2 4 
1 7 7 
2 5 
1 
2 8 
1 9 7 
2 2 3 
N E D E R ­
L A N D 
7 ' 
6 1 6 
4 6 
6 
4 ' 
1 2 
6 5 
5 5 
5 6 
6 9 1 
p p 
7e 
6 3 1 
74 5 
1 0 
7 1 
1 5 8 
1 
1 ? 
P 
a 
2 
1 
7 
7 
Τ 
Τ 
1 
5 
1 
5 
1 1 
2 1 
2 8 
4 9 
I f : 
1 8 
α 
9 
7 6 
1 3 " 
6 7 
9 
7 6 
1 B 9 
2 64 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 3 4 0 
1 3 4 0 
1 3 4 " 
2 9 2 9 
1 20 
6 5 0 
2,002 
10845 
2 
H I B 
3 
1 
2 8 7 
5 9 7 
9 3 
1 8 5 
1 2 6 
1 1 6 6 8 
4 1 6 
12094 
1075 
1075 
1 1 1 5 9 
5 7 9 1 
12774 
1 9 5 
13160 
5 7 0 1 
1 8 9 6 1 
229 
11 7 
91 o 
1 4 5 
9 1 8 
1 2 6 1 
1263 
1263 
] 263 
1263 
? 0 9 
1 
1 4 
1 5 ? ! 
3 3 
6 7 
1 0 
7 7 
6 0 
1 5 9 
7 3 
! 
7 1 
2 ? 
? 1 
2 8 
7 5 
4 
? 1 
1 4 
2 6 
1 
1 1 7 
9 
? 1 
2 
1 1 
2 4 7 
2 8 9 
5 3 8 
1 6 " 
1 6 " 
3 5 9 
2 6 9 
9 7 4 
1796 
7 9 3 
1 PO 
9 7 3 
1795 
2 7 6 9 
1 4 
3 7 
2 4 5 
1 
ITALIA 
3 1 
P 4 0 
8 
8 8 
1 4 9 
3 
4 0 1 
1 
2 
1 
1 5 1 
4 0 1 
5 6 ? 
4 
4 
5 5 5 
6 74 
5 5 5 
5 6 6 
6 7 4 
1210 
l 
5 
1 
1 
1 4 
7 
1 11 
1 7 
1 0 
7 
2 0 
1 5 
4 0 
5 6 
6 4 
5 4 
| 0 0 
7 
1 09 
1 " o 
7 
11 6 
Ρ 
EWG­CEE 
4 0 1 
4 0 1 
4 0 1 
2 2 5 
2 7 1 
8 6 1 
9 
4 3 8 3 
4 5 6 4 
2 
4 3 
4 
9 
3 1 
1 9 
9 
3 1 
1 
3 Π 
1 
3 
4 6 1 3 
35 2 4 96 5 
5 
5 
5 3 
5 8 
5 0 2 8 
5753 
4 99 6 
3 2 5 02 8 
5 7 5 3 
10731 
2 5 9 
118 
1 1 4 0 
3 7 7 
1 1 4 0 1 5 1 7 
1 5 1 7 
1 5 1 7 
1 5 1 7 
1 5 1 7 
4 8 
7 3 
6 9 
5 7 
1 0 0 4 
1 
1 
1 9 
7 
1 9 
3 2 
1 9 
! 3 
4 
8 9 
7 5 
? 
1 1 
1 1 
8 
3 
1 9 
? 
1 6 
1 
6 2 
3 9 
2 
3 3 
3 
1 3 
9 6 
3 
1 0 2 
1 2 
! 1 
4 
1 9 0 
3 1 9 
4 1 9 
2 3 6 
2 3 6 
4 5 
4 5 
6 9 8 
1 201 
6 5 " 
1 9 
6 9 P 
1 2 0 1 
1 9 9 " 
19 
ρ 
2 2 
1 8 
2 4 7 
! 9 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE B E L G ­L U X E M B . 
1 8 
1 7 2 
1 106 
1 
4 6 
1 4 
1 
1 
1 4 
1 14 1 
1 
1 
16 1 
2 ? 0 121 
14 1 
1 
15 1 
2 2 0 121 
235 122 
8 
1 1 
8 
1 1 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
3 " 
5 
22 Β 
14 17 
69 115 
4 
4 
2 
5 16 
1 
2 R 
1 
2 
4 5 
7 
7 3 
5 3 
2 4 
2 4 3 n 
26 34 
6 7 
6 7 
1 
1 32 42 
100 170 30 41 
7 1 
32 42 
130 170 137 712 
4 
5 
" 7 0 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 6 
3 2 
4 
3 
6 
1 
1 
8 
Β 
8 
5 5 
9 
8 
5 6 
6 1 
1 7 
1 9 
1 2 6 
ι 
9 
7 
5 
1 
1 
2 
? 
1 
1 6 
1 7 
? 
1 0 
2 
1 0 
1 4 
1 9 
4 1 
6 9 
3 7 
3 7 
3 
3 
9 9 
1 6 ! 
9 6 
3 
9 9 
1 6 1 
? 6 0 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 0 1 
4 0 1 
4 0 1 
1 9 2 
8 
7 5 5 
4 3 3 4 4 5 3 1 
1 
4 2 
4 
7 
1 1 
1 9 
8 
3 1 
3 1 0 
4 5 7 8 
3 2 B 
4 9 0 6 
5 8 
5 9 
4 9 6 4 5279 
4 9 3 1 
3 1 4 9 6 4 
5 2 7 9 
1 0 2 4 3 
251 
119 1129 
3 6 9 
1129 
1 4 9 9 
1498 1498 
1498 1498 
1 8 
ι 3 9 
7 0 4 
7 
3 1 
1 6 
1 5 
4 
3 8 
2 5 
1 1 
1 1 
6 
3 
1 0 
2 
1 
3 3 
9 
4 4 
1 
7 4 
3 
4 6 
1 0 
3 
4 
7 3 
1 5 4 
2 2 7 
1 3 9 
1 3 9 
4 1 
4 1 
4 0 7 
7 6 2 
3 7 6 
3 1 40 7 
7 6 2 1169 
32 1 
1 7 
1 7 7 
1 9 
ITALIA 
1 2 
6 1 ! 4 
1 3 
7 3 
1 
3 
1 3 
2 3 
3 6 
4 
4 
4 0 
7 8 
4 0 
4 0 
7 8 
1 1 3 
a 
1 
3 
8 
2 
2 7 
2 0 
1 3 
1 0 
3 2 
2 
3 
7 0 
7 3 
4 5 
4 5 
I I B 
9 
1 1 6 
2 
1 1 8 
8 
1 2 6 
9 
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Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUTRICHE 
FSPAGNT 
YOUrOSL AV 
r r H E r o s i . . » L G F P I F 
r i « Τ SUN ÍS 
MEXIQIIF 
HONOUR.BR 
. M A R T I N I O 
BRESIL 
INDE 
PHIL 1 PP Ι Ν 
COREE s u n 
JAPON 
»FLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
«UT.AON 
TIFRS CL2 
CLASSF 2 
FUP.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
r .FF*ASSor 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I FPS 
C E E MONDE 
0 7 0 1 1 1 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F I N L A N D E 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
T C H F r O S L . 
CANADA 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 1 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUEDF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
MALTE 
GR EC F 
BULGARI E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERI E 
T U N I S I E 
FGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ISRAEL 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASSnc 
TPS GATT 
» U T . T I F O S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
0 7 0 1 1 5 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRFCF 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y F 
CHYPRE 
EWG­CEE 
4 
p 
2 ' 
3 
! ! 
6 
2 1 
2 
1 
17 
2 ? 
1 
2 7 
1 ' 
2 ' 
2 ? 
7 2 
1 4 ! 
6 0 
1 
6 9 
1 1 0 
4 1 0 
7243 
1468 
1 4 3 Ί 9 
10466 
1 3 3 
1174 
3 0 
4 7 7 ? 
1397 
1 3 1 
1 0 8 
lab 
3696 
1 
4 6 9 0 
79 11 
4775 
1?644 
3763 
3763 
16407 
1 6 7 5 5 9 
16741 
1 6 6 
16407 
1 6 7 5 5 9 
1 8 3 9 6 5 
14036 
1 1 6 
1 7 
1 9 
1 6 3 9 0 0 
2 5 
2 
U 359 
10 16 
2 7 3 6 
2 1 
2 9 
6 3 6 1 3 
33737 
3 2 3 
3377 
1 4 
1 
P'. 
2 7 
15111 
15138 
1 6 
3 3 7 1 7 
6 7 3 8 7 
1 0 1 ! 3 9 
2 1 
2 1 
1 16?98 
71P696 
1 6 1 7 o 
6 3 6 3 4 
7 9 3 1 9 
1 3 2 ? 0 8 
7 9 8 5 0 6 
! 9 5 1 
4 3 1 1 
9 5 
2 74 
11179 
8 3 1 
4 6 
1 3 
6 Q 
1 19 
2743 
1 6 6 
6 1 7 
1"221 
6 2 9 
2 
4 
Mengen 
FRANCE 
1 
3 
! 
! 1 
3 
1 
4 
4 
4 9 
1 
1 
? 
3 7 
4 ? 
8 4 9 
4 7 8 8 1 
3 1 1 
4 P 
1 047 
2 7 3 
1 5 
2 2 4 
1320 
1 6 
1335 
2 2 4 
2 ? 4 
1 5 5 9 
4 9 0 3 6 
1559 
1569 
4 9 0 3 6 
5 0 6 4 5 
3662 
1 1 1 4 4 
6 2 1 7 B 
3 7 5 4 6 
3 1 6 
2099 
8 
! 7 
11 144 
U 144 
o 
3 2 5 4 6 
6 4 6 0 9 
9 7 1 5 5 
1 0 9 2 9 9 
3 6 2 1 7 
1 3 5 6 6 
6 2 1 7 9 
7 6 7 4 4 
3662 
1 1 1 9 6 1 
1 6 
6 3 
2 9 6 4 
1 1 " 
ó ! 7 
10 2 21 
8 2 9 
7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . · 
L U X E M B . 
10O] 
3 9 7 9 2 
3 7 5 4 
4 3 5 3 7 
4 3 5 3 7 
4 3 5 3 7 
4 9 
3 
2 5 6 7 
1 6 9 
1 5 
6 
6 
1 5 
1 6 9 
1 9 9 
1 9 0 
2 6 4 0 
1 6 9 
1 6 9 
2 6 1 9 
2BQ9 
1571 
1 9 
6 4 6 4 
6 9 
N E D E R ­
L A N D 
9 
4 3 3 
9 7 
" 3 
1 6 
9 0 
6 0 
1 6 
1 5 0 
1 6 5 
1 5 6 
6 3 2 
1 6 6 
1 6 6 
6 1 2 
7 9 7 
9 4 
7 9 
1758 
2 5 
3 8 2 
1 1 9 
1 2 
2 6 
9 9 2 
9 0 7 
1 2 
I l o 
1 3 1 
1038 
1 8 ? 3 
9 9 7 
1 1 9 
1 0 2 6 
1881 
2 9 1 9 
3 8 2 
3 9 7 4 
1 6 7 
3 7 6 1 
8 3 1 
4 5 
3 0 
2 3 7 3 
9 7 
4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
3 
2 ? 
3 
9 
1 2 
7 ? 
7 2 
3 4 
2 " 6 
7 4 
1 4 
7 9 4 
3 3 3 
2 ? R 
9 2 
2 3 6 5 8 
3 
3 
3 
3 
2 9 " 2 P 
3 
3 
2 9 9 2 8 
2 9 0 3 1 
13893 
6 7 
1 4 
1 6 0 9 1 3 
? 1 5 
2 7 3 6 
2 1 
7 7 
1 1 4 1 
1152 
7 
1278 
3 6 
2 9 5 1 
2 9 6 1 
1152 
2 4 9 2 
3634 
2 1 
2 1 
6 6 0 6 
1 7 7 3 7 6 
1 556 
1162 
2713 
1 7 3 9 9 7 
I B 0 5 0 3 
ITALIA 
2 
1 
6 
2 0 
7 
7 
7 
? 6 
2 6 
3 7 
5 
1 3 
3 1 
P 
3 8 
5 9 6 9 
9 4 
1 2 7 1 8 
6504 
1159 
3 0 
3672 
1619 
1 3 ! 
1 6 6 
3 3 72 
! 4530 
65B1 
4 5 6 0 
1 1141 
1 5 3 0 
3539 
1 4 5 B 1 
4 5 2 7 6 
1 4 5 1 4 
1 6 5 
1 4 6 8 0 
4 3 2 7 6 
5 9 9 5 6 
7 0 
7 0 
1 9 
7 
1 3 6 
6 
1 2 
U 
2 
1 3 4 
1 1 6 
1 2 
1 7 
2 9 
1 6 8 
7 1 
1 4 7 
6 
1 P 3 
5 9 
2 2 4 
2 2 
7 7 
4 4 
3 7 0 
6 0 
EWG­CEE 
2 
5 
I 
6 
1 
7 
4 
1 
1 
7 
Β 
1 
1 
1 3 
? 2 
? 6 
4 8 
2 
2 2 
2 4 
6 
6 
7 ' 
3 2 4 
7 0 
5 
7 6 
3 2 4 
4 0 1 
5 1 0 
9 4 
1 1 0 8 4 
1 0 1 3 
1 2 
9 9 
2 
3 6 4 
1 6 6 
P 
1 2 
1 4 
2 8 5 
49 0 
6 3 6 
5 0 4 
1140 
2 9 9 
9 9 9 
1 4 3 9 
1 2 7 1 3 
142 5 
1 4 
1439 
1 2 7 1 3 
1 4 1 5 2 
1028 
7 
3 
2 
1 3 9 5 4 
2 
1106 
7 8 
2 6 3 
2 
3 
5 8 2 1 
2 8 2 4 
3 8 
2 7 3 
7 
ï 8 
? 
144 7 
1449 
3 
7 8 2 4 
7 1 4 3 
9 97 0 
9 
2 
1 1 4 2 1 
1 8 " 8 4 
1 5 0 8 
6 8 7 3 
8 3 3 1 
14994 
7 6 4 1 5 
1 8 9 
1 5 5 
1 3 
2 2 
1 1 6 2 
3 2 
2 
2 
7 
1 2 
1 9 8 
! 2 
8 3 
1 0 1 3 
5 0 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
'! 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
7 
8 
9 0 
2 
4 
5 
8 B 
9 6 
6 1 
3 4 7 1 
2 8 
4 
6 1 
2 3 
1 
1 6 
8 4 
1 
3 5 
1 6 
1 6 
1 0 1 
3 5 5 1 
1 0 1 
1 0 1 
3561 
3 6 6 2 
3 4 5 
1O80 
6 6 2 2 
2568 
3 7 
1 6 4 
1 
1 
! 
1 0 8 0 
l o a o 
2 
2 6 6 8 
6 8 2 4 
9 4 9 4 
1 0 5 7 4 
3015 
12B2 
6 5 2 2 
7904 
3 4 5 
1 0 9 1 9 
7 
6 
2 5 2 
1 2 
S 3 
1 013 
8 0 
BELG.­
L U X E M B . 
8 9 
2 9 0 5 
2 6 1 
3 2 5 5 
3255 
3 2 5 5 
8 
3 7 5 
2 6 
2 
1 
1 
2 
2 6 
2 9 
2 9 
3 8 6 
2 6 
2 6 
3 8 3 
4 1 2 
1 5 8 
2 
6 6 4 
7 
N E D E R ­
L A N D 
1 
2 0 
5 
Β 
2 
U 
6 
2 
1 7 
1 9 
1 9 
3 4 
1 9 
1 9 
3 4 
5 3 
1 8 
4 
2 0 1 
2 
6 9 
2 1 
2 
? 
6 9 
7 1 
7 
2 1 
2 3 
9 4 
2 2 5 
7 1 
2 1 
9.2 
2 2 3 
3 1 ? 
2 2 
1 6 3 
1 2 
2 3 6 
3 2 
2 
2 
1 7 5 
3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 1 
3 
2 4 
2 
2 
5 
5 
3 1 
2 2 7 
3 0 
3 . 
2 2 7 
2 5 8 
1 6 
4 
1668 
1688 
1688 
1688 
1 0 0 2 
2 
2 
1 3 0 3 3 
2 6 
2 6 3 
2 
3 
1 6 1 
1 5 0 
1 
1 0 9 
6 
2 8 9 
7 8 9 
m 4 2 0 
2 
2 
7 1 1 
1 4 4 5 2 
1 4 5 
1 5 3 
2 9 8 
1 4 0 3 9 
1 4 7 5 0 
I TAL IA 
4 
7 
7 
3 
1 2 
7 3 
2 3 
1 5 
1 5 
3 8 
9 
3 8 
3 8 
9 
4 7 
4 0 4 
9 
3 0 4 0 
7 2 2 
9 7 
2 
30 3 
1 4 2 
8 
1 4 
2 6 9 
4 8 4 
5 5 0 
4 8 6 
1 0 3 6 
2 8 3 
2 8 3 
1 3 1 9 
4 1 7 5 
1 3 0 5 
1 4 
1 3 1 9 
4 1 7 5 
5 4 9 4 
1 
1 
7 
9 
1 
2 
1 
9 
9 
2 
2 
4 
1 3 
6 
1 0 
1 
1 1 
4 
1 7 
1 
U 
4 
2 3 
4 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B . L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
AFI F 
A U T . C L . 1 
C l A S P r 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CI ASSE ? 
EXTRA CEF 
CEEtASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F E 
MONDE 
4LLEM.FED 
.ALGERI E 
ΑΠ'.ΛΟΜ 
CI ASSE 2 
EXTP» CEE 
CETi­ASSnC 
C E E 
MONDE 
FRftNCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Yll l lGOSLAV 
GRECE 
ROLOGNF 
TCHECOSL. 
MAROC 
. A L G E P I F 
T U N I S I E 
EGYPTE 
»ELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
» I I T . »OM 
TIFOS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
rEE»ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T ! C P S 
C F F 
MONDE 
FRANTE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E " . F F D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHF 
t SPAGNE 
HONGRIF 
BULGARI F 
CUB» 
EQUATEUR 
»FLE 
A I I T . F L . ! 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTR« CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
M I T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
FRANCE 
B E L 3 . ­ I UX 
PAYS­BAS 
» L L F M . F F O 
I T A L I E 
I S R 4 E I 
T IERS CL2 
CLASSF ? 
FXTRft CEE c r c A S s n c 
TRS G»TT 
C T . T I E R S 
r r E 
MONOE 
FRANTE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
»LLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNF 
1?2' 
4 00! 
10221 
1 16.' 
1 1 173 
1P174 
7 9 701 
4359 
619 
49 3 P 
194 1 ? 
34784 
Il 1 1 19 
19??! 
1148 
1118' 
116.3 0 
13161 
64 3 
6 1 " 
126 7 
293? 
144 20 
1 3 P 7 2 ' 
74292 
3 9 6 0 4 1 
1 0 4 9 ! 
2?P? 
P 
1 9 7 1 
0 7 9 9 1 
1] 0 1 5 ! ! 1 Ï" 
1 ? 
3 1 3 " ' 
1 111 
19 
11 
ι 
' 4 7 
97930 
115P 901 46 
11 
' 6 8 
7 3 1 
19410 
394 18 
1 3 8 3 6 6 
6 1 8 3 3 " 
1 3 9 3 1 1 
18 
1 1 3 3 3 ' 
6 1 8 3 " ' 
757477 
4 5 9 7 " 
1 " 6 1 6 
2 1 2 7 
1? 
711 
,16 3 
P', 
1? 
12? 
61 
61 
1P76 
1 576 
19Γ.9 
1 6 4 6 9 6 
176 
1 8 9 ' 
1 9 6 ' 
1 6 4 6 9 6 
166655 
61 
2 7 7 7 6 
1 
4 0 7 7 " 
1 ! 
4 0 2 7 " 
4 0 2 8 ? 
1 0 9 " 4 
1 4 0 1 
I 735P 
' 8 5 ' 
1 076 
' 7 1 
16 
10616 
10617 
7 5 1 ' 
7 2 8 ' 
9 1 5 1 
63 
63 
8 1 5 3 
3121 
36 ! 
1667 
14 
1634 
1.0 6 
2 4 7 0 
3 3 ? 6 
3390 
3391 
3733 
3783 
3284 
11664 
1" 
4872 
1" 
10 
407? 
4837 
71 01 
41 
6! 
61 
1 4! 46 
54 
7 
6 1 
141 44 
14707 
P71P 
40 
15 76 
1876 
1877 
144780 
1 
1574 
1577 
1447R1 
146167 
20P0P 
20916 
8 11 
1 70 
16 
1078" 
8P1 
5870 
1 17? 
1 53 
610 
71 1 
17" 
17? 
141 
681 
1" 
16 
1 
1' 
1 
1 
1 
1 
1 70 
71 
2' 
6 7 
4 ! ' 
21 
66 
88 
7' 
6' 
51 
13 
9065 
2967" 
130 
7 
ρ 
5 
P 
6 
38872 
5 
6 
38R72 
38377 
4003 
171 
9 
737 
1" 
U 3 
79120 
5601 
156 
5 
P 
p 
p 
35? 30 
5 
ρ 
35700 
35705 
7845 
3924 
25 
2352 
6034" 
40369 
132629 
1384 
396P 
7! 9 
BIP 
19 
37617 
93! 
549o 
1 " 
5615 
38498 3B499 
44 0 13 
435?49 
43904 
43 9 "4 
436710 
4?9?43 
14056 
5740 
1901 
107PB4 
1 
7 Π 
«63 
567O0 
4771 
33706 
4760 
16 
'??74 
10192 
1 138 
700 
150 
1' 
P47 
92492 
1 133 
93620 
12 
? 4 0 ?60 
940 
04 0 
94820 
109461 
P48"7 
94308 
1 19439 
29429" 
67 
46 
H P 
P 
5 
3"p 
4 
31 l 
? U 
! 11 
311 
311 
u? 
22? 
261 
101?, 
113 
1146 
141 ! 
2818 
101 
31 
386 
1 631 
'944 
12 
! ? 
1013 
1 33 
1 146 
1168 
1?33 
6? 
83 
145 
?70 
1478 
5303 
2337 
13334 
356 
124 
40 
2 
987 
3901 
? 
24 
26 
1073 
19? 3 
494" 
71457 
494? 
3 
4 94 5 
71451 
264.02 
396? 
951 
401 
71 
17.' 
19' 
197 
2 4 " 
19246 
42 
1"0 
2 4 " 
13246 
13435 
1844 
5 
13 
12 
5 
128 
! '8 
7 
324 
7 
7 
824 
931 
564 
5 
34 
1 
91 
16 
181 
21" 
'11 
4 3! 
711 
711 
423 
642 
941 1177 
941 1172 
643 
319 
1 
P09 
1 
1 
P08 
500 
864 
17 
702 
6 
1241 
4 
6 
1241 
1246 
680 
6 
6 
1809 
75 
122 
197 
197 
197 
16343 
197 
197 
16343 
16540 
27 
2" 
23 
71 
16 
1963 
1154 
1099 
90 
59 
13 
?6 
? 
963 
29 
1 
1 
1 
3067 
194 
1667 
192 
1 
3447 
321 
36 
24 
4 
97 
2 
99 
99? 
99? 
1091 
14317 
1099 
1089 
14316 
15406 
7914 
579 
347 
12509 
3769 
35 
3 80 4 
2 
21 
23 
2fl 
28 
3855 
5122 
3853 
3853 
5120 
8975 
13 
13 
36 
1 
1 
1 
37 
37 
26 
?r 
37 
26 
63 
5354 
5354 
1 36 1 
96 
1916 
39 
4" 
14 
41 
1 771 
1770 
17 
454 
74 
I093 
1 091 
7 
132 
2500 
2500 
1 
14 
6 
1359 
45 
125 
49 
8 
43 
1 
1 
! 
1 
56 
45 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 7 0 1 2 4 
Π 7 0 Ι 2 9 
0 7 0 1 3 1 
0 7 0 1 3 3 
U r s p r u n g 
Origine 
YOUGOSL »V 
POLION·7 ic.nrr.osL. HIINCPI r 
o"UMANI E 
» F I F A U T . F L . 1 
r i A S S E 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TOS G»TT 
A U T . ' I F R S 
T O T . T I E R S 
Γ t Γ 
MnuDE 
rR»NCF BELG. ­ Ι ΙΙΧ 
PAYS­RAS 
»LLFM.FED 
I TAL IF 
F n Y . ­ U N ! 
DANEMARK 
»OTRI CUF 
ESPAGNE 
HONGRIE 
» r R . N . F S P Μ » Β Π Γ 
T U N ! S i r 
FGYPTF ETATSUNIS 
JAPON 
»ELE A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 E l l R . r S T 
CLASSF 1 
Γ X IR A CFE 
CFFi­ASSOC 
TRS GATT 
»UT.TTFRS 
TOT.Τ IFRS 
C E F 
MONDE 
FRANTE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
»LI F M . F F " 
I T A L I E 
C E F u s s o r 
F E E 
MONDE 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
»LLFM.FFD 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE HONG"1 E 
MAPOC 
T U N ! S I F 
F T » T 5 U N I S 
ISRAEL 
» E l E 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
TIFOS CL2 
CLASSE ? 
FUO.FST 
CLASSF 3 
Ε Χ ΙΚΛ CEE CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I F R S 
C E F 
MOÑOF 
FRANCE 
ROLO. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E " . F F D 
I T A L I E FSPAGNF 
Τ UNI S IE 
ETATSUNIS 
B R F S I L 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSF ? FXTP» CEE 
CEE*»SSnC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
EWG­CEE 
7 
ï 7 
p i 7 
' P ? 
1 1 " 
1 07 ι 
1 ! 1 1 3 ! 
1 ' » " 
l " n 
7371 1 4 ? " P 
1 ' 1 6 
1 " 74 
?P7 1 1420 1 
' 7 1 7 0 
' 7 6 1 
07 7 2 P ' 7 i 
P' . 
4 ' 6 6 
1 2 7 
1 24 
! " 8 6 
4 " 
ι n 1 
4 
7 
I 
' 0 
1 
1 1 3 1 
5 1 
1 1 1 " 
n 1 0 
i n 
1 1 ' 
1 5 4 ' 
3 1 1 4 " 
1 4 Ί 
1 3 9 
16 4 ' 
3 3346 
14083 
1 149 
9 ' , 
1 2 9 ' 
! ? 3 ! 
4 1 2 
5178 
i o n 
8?78 
' 1 7 
1 2 o 4 i 
6481? 
4 P 
' 4 " F 
7 ] 
6 5 U 
7 7 7 
" l 
1 
10' . 
1 4 
2 1 
66 1 ' 
6 6 4 ? 
1 6 
1 6 
' 2 7 T¿7 
6978 
7 6 6 6 7 
6 6 5 6 
? ? ? 
6P78 
7656? 
3 1 6 4 1 
1 
442 ? 
1199 
2 8 
1 1 1 ' 
1 Ρ 3 '· 
1 
8 1 
! 1667 
1667 
2 
1669 
8762 
1669 
1669 
976 ' 
10411 
Mengen 
FRANCE 
1 
9 
10S1P 
9 
Ρ 
1 ' P I B 
1 ? P 4 ' 
1 8 8 
' 2 1 2 
7 7 
7 1 
0 
6 
7 
1 
1 
0 
o 
1 
1 3 
' 7 8 6 
1 7 
6 
1 9 
2 7 6 6 
2 7 / 4 
7 4 
1 
7 9 
7 " 
7 9 
9 1 6 1 
9 94 
I P 
11 1 
1 ' 2 9 9 
102 90 
1 0 2 9 1 
4 4 1 2 
3140 
2 3 
1 1 1 0 
1 0 1 
1 
1 
1 1 1 
3 Π 
7 
3 0 6 
3 6 3 6 
10 Ρ 
3 0 6 
3635 
39O0 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
386 8 
3668 
1869 
3 4 
9 54 
3 3 ' 
1428 
1425 
1476 
6 8 
7 1 " 
6 
7 8 4 
2 3 4 
2 34 
Ρ 
P O I 
7 
Ί 
6 0 4 
4 0 ' , 
6 04 
1 
4 9 
2 ? 
2 2 
2 2 
22 
6 2 
2 2 
2 2 
6 2 
8 4 
N E D E R ­
L A N D 
1 16 
ι 16 
ι 16 
6 ° Ρ 
I 16 
I 16 
6 Ρ 0 
P I P 
1 1 " 
44 1 
7 
1 
2 1 
! ! 
2 3 
1 2 
1 6 
1 4 
7 8 0 
1 6 
3 6 
7 3 3 
3 24 
1 " 5 7 
Β 
1766 
1785 
1766 
1 1 
6 
1 1 
1 9 
1 " 
1 9 
3 " 
1 9 
1 " 
3 " 
PP 
1 0 
PP 
P B 
P 9 
6 1 
1 Ρ 
P B 
6 3 
I O 
6 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Ρ 7 
4 4 ' 
' P T 
11 1 
1 1 4 
" 1 4 
I 790 
1 7 " ? 
1 7 7 4 
1 15P2 
1640 
1076 
2 774 
13 5 6 2 
' 1 2 7 6 
2156 
1 2 2 
2 1 9 2 4 
1 7 3 " 
1 0 4 
1 ' 8 
1038 
3 1 
i n 
1 
' 1
1315 
1 9 
! 164 
1 
1 
1 13 
1 3 3 
1 4 8 3 
2 1 2 0 1 
1185 
1 3 3 
148 3 
2B2O0 
298B3 
1 ?81 
OP 
118? 
4 0 7 
2 9 6 1 
7 O P 0 
7 9 4 1 
7 1 Ρ 
1458 
5 1 2 4 1 
8? 9 ' 
7 1 
561 Ρ 
2 2 ' 
I 
1 
3 4 
1 4 
' 1 
6 5 9 9 
6 6 2 ? 
1 6 
1 6 
' 2 ? 
' 2 2 
6368 
6P7?9 
6635 
2 2 3 
6359 
6 5 7 0 9 
" 5 6 7 
ITALIA 
' 
7 
2 
7 
0 5 Í 
? 
7 
9 P Ì 
0 P 1 
b 
1 7 1 
1 7 7 
1 7 7 
1 7 7 
1 4 
8 
1 
1 
1 
1 
2 3 
1 
1 
2 0 
2 1 
5 
I ' P l 
ι 
1 ? ° 4 
12B4 
1234 
5 
1 2 84 
12P4 
5 
1289 
EWG­CEE 
1 4 
1 1 
1 7 
P B 
! 5 ' 6 " 
6 9 
1 2 9 
' 6 0 0 
7 5 
5 7 
1 2 8 
2 6 0 0 
2 7 7 3 
7 8 6 
2 1 2 
6 5 0 1 
a 
3 3 2 
! o 
7 
1 1 3 
9 
1 ! 
2 
3 
1 3 0 
1 2 
1 4 2 
2 
? 
1 1 
1 1 
1 5 5 
7809 
1 6 2 
1 3 
1 5 5 
7309 
7964 
2 8 ! 
1 3 
? 3 4 
o p 
U " 
7 ' 3 
7 7 3 
7 7 ? 
1 6 3 
3 9 0 6 7447B 
Q 
7 1 9 6 
1 
1 786 
2 5 
1 
4 3 
3 
1 
1329 
1330 
4 
4 
2 5 
2 5 
1 359 
3 0 7 4 0 
1 1 3 3 
2 6 
1 3 5 9 
3 0 7 4 0 
1 2 0 9 " 
1 
2 9 0 4 
1 9 6 6 
1 4 
1 6 3 
1 6 9 
1 7 
3 3 6 
1 3 6 
3 3 6 
52P3 
3 3 6 
3 B 6 
5 26 3 
5 6 3 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 
1 
5 8 5 
1 
1 
5 6 5 
5 5 6 
3 6 
5 0 4 
8 
? 
? 
? 
2 
2 
2 
2 
4 
5 0 7 
2 
2 
4 
6 0 ? 
4 ! 1 
1 
3 
4 
4 
4 
2 6 2 5 
4 0 6 
6 
2 3 
308O 
3 0 6 0 
3 1 6 0 
2 9 0 0 
1950 
1 3 
3 6 8 
1 11 
u i 
1 1 1 
i n 5 2 3 ! 
I l l 
1 1 1 
5 2 3 1 
5 3 4 2 
B E L G ­
L U X E M B , 
1 3 4 
1 34 
1 3 4 
1 4 
2 8 7 
7 0 
3 7 1 
1 7 1 
3 7 1 
1 1 
3 
1 
2 0 
2 0 
2 0 
1 
1 7 ! 
1 7 2 
1 7 2 
1 7 2 
1 
1 6 
4 
4 
4 
4 
1 7 
4 
4 
1 7 
2 1 
N E D E R ­
L A N D 
7 
7 
7 
1 ? 
7 
7 
1 7 
2 4 
4 3 
9 5 
1 
2 
1 
3 
3 
1 3 3 
3 
3 
1 3 8 
1 4 1 
3 2 
1 
3 3 
8 3 
3 3 
9 
2 
0 
9 
9 
0 
1 1 
9 
9 
1 ! 
2 " 
4 
1 2 
1 2 
1 ? 
1 2 
4 
1 2 
1 2 
4 
16 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
14 
35 
I 7 
6 1 
5 1 
5 9 
6 9 
1 2 " 1777 
6 3 
6 2 
1 2 0 
1 7 7 7 
1 997 
2 2 9 
? 9 
5669 
7 ? 3 
9 
7 
1 1 3 
7 
11 
1 
1 2 " 
3 
1 3 7 
11 1 1 
1 4 9 
6 6 4 9 
1 3 7 
1 1 
1 4 9 
6 6 4 9 
6 7 9 7 
270 
12 
2 2 5 
1 0 9 
6 1 6 
6 1 6 
5 1 6 
1 4 8 
1271 2 3 9 0 1 
2172 
1 
1 236 
? 6 
1 
3 3 
3 
! 1319 
1370 
4 
4 
7 5 
2 5 
1349 
2 7 4 9 2 
1373 
7 6 
1349 
2 7 4 9 2 
2 8 8 4 1 
ITALIA 
5 ? 
5 7 
5 7 
2 
4 2 
4 4 
4 4 
4 4 
4 
L 
! 
1 
1 
1 
5 
ι 
1 
5 
6 
1 
2 5 8 
1 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
1 
2 5 9 
2 5 9 
1 
2 6 0 
46 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
e u r i G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg — Q u a n t i t é s 
FRANCE BELG. ­L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
N E D E R ­
L U X E M B . L A N D 
­ Val 
DEUTSCFI 
L A N D ( B l ' 
FRANCF 
8 F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
SUISSF 
ESPAGNE 
» F R . N . F S P 
MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AFLF A U T . C l . 1 
CLASSE 1 TIFRS r | 2 
CLASSF 2 FXTRA CEE CEE»ASSnr TRS GATT A I IT .TTERS 
r o r . r i F R s 
C E E 
MONDE 
I T A L I E ESPAGNE 
T U N I S I E 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 T IERS CL2 CLASSF 2 EXTRA CFE CEFtASSOC 1RS GATT T O T . T I E R S C E F MONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I FSPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE MAROC 
.ALGERI F 
T U N I S I E 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSF 2 SUR. EST 
CLASSE 3 FXTRA CFF CEU­ASSOC TRS GATT A I I T . T I F P S T O T . T I E R S C F E MONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
CEF+ASSOC C F F 
MONOE 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I F DANEMARK 
SUISSE FSPAGNF YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE BUIGAR1F 
A F R . N . E S " 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E EGYPTF .MAUOIT»N 
. H . V O L T A .N IGER 
.TCHAD 
.SENFGAL GUINEE 
. C . I V O I R E 
,C »MFPnilM 
E T H I O P I E 
KFNY» 
MAURICE 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
• MARTIN I ! ) 
ISRAEL 
654 4 6 4 3 5 4 7 1 ? 
2 1 2 " 
1 
1 
421 
18 
9 2 4 
8 3 2 
1 U 
48 
2692 2640 
532 146 147B 
615 615 4 7 3 3 1998 
? 7 5 1 
1 4 6 0 
4701 
1 3 76 
6 1 0 9 
1"4 
1 2 3 
2 3 3 6 
1 I7P 
1076 
3075 
176 
6Û2 
1682 
62 
1 7 3 9 ! 
1 
7 1 5 7 
1 1 2 
3 1 4 
0 4 
' 3 1 
ι U 
70 7 
389 
2 
? 
52 
6 3 1 0 
21 36 
213) 
U 
1! 
?! 60 
l'.'IBP 
2] 4" 
1 
9! 80 
1O2036 
1042 35 
22 
654 
Β 
66'. 
564 
(1 
8 
672 
2 ' 
6'2 
67? 
2? 
494 
6 
10 
3 
3 
13 
39699 
13 
13 
19699 
39712 
10 
6 64 
8 
6b4 
o6'. 
8 
3 
6 7 ' 
10 
6 7 ' 
6 7 ' 
10 
6 8 ' 
425 
2 5 8 6 
8 2 1 
5 3 2 1 0 9 
2 5 3 6 
2 5 3 6 
532 
939 
1 4 5 2 
4 0 4 8 
9 5 " 
2 5 9 5 
fl21 
3 6 1 6 4 2 7 
4475 
7 
2 24 3 6 1 7 
195 227P 563 
1 4 1 
1 5 4 
1 
U 
7 9 
7 
8 ' ? 
7 
ί 
7 
1 13 
1 0 4 1 
1 
1089 
1 0 4 
2 8 3 5 
9 
2 " 4 8 
2 9 4 8 
2 9 4 8 
? 1 4 
7 1 ? 
1 9 8 8 
434 
31 
19 
11 
1 
4 5 2 5 
9 0 1 6 
366 366 
366 
3?33 
166 366 3233 3599 
6 6 1 
1 
14367 7 
14367 14374 
38 
3 7 3 3 
3 3 ? 5 7 
1 6 5 7 
1 
1564 
4 2 9 9 ? 
1663 
1 
1664 
4 2 9 0 7 
4 4 5 7 1 
12 
12 
35 
5 
4 ? 1 
272 
2 
576 
61 5 
615 
619 
723 
7 
6 ! 7 
6 1 9 
73 3 
1 3 6 ? 
140 
1 4 6 3 
7 ' ? 
1 1 ? 
3 ! 2 
1 ? " 
1 0 0 
1 0 0 
1 8 7 9 
1 0 ? 
M O 
1 B79 
1 9 7 9 
4 8 
1 
49 
! 
49 
U 
U 
18 
51 
159 
13396 
1 299 
1 5 
913» 
7 
334 
1 3193 ?5 
a 1005 
? 
2 
335 
337 5 
5 
34 2 29006 
342 
34? 
29005 
79347 
7 
4 3 
3 
7 
14731 
7 
7 
14731 
14238 
2 
88 
1 
98 
68 
1 
8 9 
31 
2 67 
6 210 
17 
651 
73 6 
354 
272 
26 
! 7 55! 
66 8 
277 
38.0 
65? 
78 
78 
139B 
538 6"6 
432 
1126 
116 
1714 
2? 
21 334 
2 
367 
387 
357 
1?7 
109 
239 
13 
4934 
2 
2 75 9 8 
17 
0 
169 
1361 317 
69 
211 
1? 81 
721 
2 
I H 
1 
92 
680 
349 
272 
26 
660 
650 
272 176 
547 
1297 355 
576 
349 
1025 93 
1390 
9 
9 
9 
9 
1 1 
3 
1017 
9 
2226 
131 
1345 317 
59 
82 
13 
63 
706 
1 
2 
96 
301 
195 
33 
1 
53 
1 
1 
? 
53 
60 
70 
3 2 4 
2 
1 4 6 
146 
346 
14 / 
59 
Ï " 
; 1 
1 5 5 9 
6 
1966 
57 1 
5 ? 0 3 5 3 0 
5 7 1 
5 7 1 
5 7 0 3 5 3 3 
6 2 7 3 5 3 1 
32 
1 
84 
2 8 3 3 
0 6 ! 
5 9 7 B 
2 5 9 
2 5 9 
26*?. 
26 
9 8 5 
261 
261 
9 8 5 2 
1 0 1 1 3 
8 1 0 
U 
1 
16 
16 
16 
822 
16 
16 
8 2 2 
8 3 8 
9 
1 
67 
80 
73 
8 
1 
1 
1 
78 
78 
79 
167 
79 
79 
167 
236 
6 
17 
3 
17 
17 
3 
3 
20 
6 
17 
3 
20 
5 
26 
47 
Jahr­ 1968­Année Α . 
J rip 
Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urs rung 
Or|glne 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg 
L U X E M B . L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B , L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
AELF 
A U T . F L . 1 | 
C I » S S F 1 
FXTRA CEE 
CEE»»SSOC 
TRS GATT 
ΤΠΤ. T I F O S I 
C E E 
ΜΟΝΠΕ 
FRANCE 
R E L G . ­ L U » 
PAYS­BAS 
I T A L I F 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G F R I F 
T I I N I S I F 
.SENEGAL 
P T I I I O P I F 
.SHRT"AM 
I N o n M F S I E 
C H I N F . R . P 
,771 
4 ? 7 
4 0 7 
2 1 2 4 
10393 
' 1 6 2 1 
1 ' 9 7 ' 
1 " 3 3 
0 4 ' 
6 8 4 0 
P 7 9 
29P1 
4 4 2 8 
19 3 "? 
P192 
! 2 1 7 
1 
7 4 
7'. 4 24 
414 
414 
14 
! I I 
1 4 5 
P 7 " 
2 4 1 " 
6 4 " 
26 
5 6 5 
2 4 1 4 
2 0 9 5 
9 4 7 
1 0 1 
1 4 ! 
1 4 1 
2 2 9 
1 9 5 1 
22P 
2 29* 
1 0 5 1 
40P0 
1 1 3 1 3 
" 7 6 
4 " 3 
4 " 1 
1 3 4 4 
1 0 6 1 4 
on 
607 
1 1 4 1 
1 0 6 1 ! 
1 1 9 6 6 
1099 
1193 
1199 
56 
94 
2? 
26 
26 
26 
12994 
25 
25 
12994 
1 2 9 ! 9 
59 
i n 
113 
4 76 
771. 
17S 
1 ' . ' , 
Ι ό ΐ 
. j 
1 ! 
7Sr 1 
λ 7? 
14 3 
2 A ' . 
S 
' 7 6 6 
2769 
903 
1 3 " 
1"11 
3 0 4 4 
46 
46 
5 8 5 9 
6 4 8 9 
1 2 1 6 
1 6 9 9 
4 7 2 5 
5 326 
1 1 1 9 4 
19 
1 7 4 0 
l ? 
12 
2 1 3 1 
! 2 
12 
2 1 3 1 
2 1 4 5 
1 
5 0 
56 
1 4 9 
1 1 1 
4 4 
2 
2226 
2 2 2 9 
787 
3 1 0 
1725 
2 9 4 2 
5 0 7 0 
2 1 3 9 
2 5 1 1 
1 4 4 2 
3 9 5 3 
1 1 2 2 
6 0 9 2 
'31 233 11 
103 114 
352 807 322 19 34 1 796 l 148 
55 
71 71 
1 
1 
145 132 43 55 2 
19 
98 
15' 162 
57 57 1 1 90 1022 
89 
1 90 1122 11 12 
1736 
174 
1910 
1913 
270 270 5 
76 31 45 45 345 2491 294 47 341 2486 2932 
31 27 
A U T . T L . 1 
CLASSF 1 
FAM» 
ΑΙΙΤ.ΛΟΜ 
T I F F S CL2 
r i A S S E 2 
A U T . T L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
rFF»ASSOC 
TPS GATT 
AUT .T1TRS 
TOT.T IFOS 
C E F 
MONDE 
0 7 0 1 5 1 FRANCF 
B E L O . - L U X 
PAYS-BAS 
»LLFM.FFD 
I T A l I F 
SU!SSE 
YOUGOSLAV 
POLDGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIC 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
r UP . Γ S Τ 
CLASSE 3 
EXTFA CEE 
CEFtASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F O S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
" 7 0 1 5 3 FRANCF 
P F L G . - L U X 
" A Y S - B A S 
ALLEM.FFD 
I T A l I E 
S U I i S E 
YOUGOSLAV 
.SENFGAL 
Ε Τ»Τ SUNI S 
! S R / Έ Ι 
»ELE 
» U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAM» 
T IERS CL.' 
CL«SSF 2 
FXTCA CFF 
CFF»ASSnr 
TRS G » Γ ' 
T " T . T I F " S 
C F F 
MONPF 
77? 
7 7 " 
,', \ 151 
\ 507 
\ 741 
\ ! \ 1 
\ 1514 
\ 1717 
\ 074 
\ I P ' 
\ 1 1P8 
\ 1 1 1 ! 
\ 2 616 
\ 1 
1 ??o 
\ 4 ' 3 1 
\ η 
1 i 1 \ ? ? 7 
\ 23 
\ 147 
1 7 4 8 
1 fl? 
\ ? 
Í77T 
Γ?9 
, 6 6 
11TB 
1978 
7314 
5 36 9 
?1J51 
W l 
2204 
Ρ?Β3 
74b? 
19 
106 
2?6\1 
p l i ?r 1? 
4B8 
11 
4 l\ 
b\ 
1 " I 4 2 " 1 
6 3 1 
1 l 
6 \ 7 \ 
646 
2 ' ? 3 
444 
44 4 
2?22 
11 ó o 
,*S4 
7 6 6 
1 
1 4 ' 5 7 6 
7.74 
1431 
163 
96? 
1 '? 
1 31? 
5 
1 4 1 1 
1 7 
17 
7 7 
1 
? 1 
21 
? 1 
22 
121 
7 1 
7 1 
1 2 ! 
144 
116 
l ? 1 0 
66 
13 
1 0 
1 7 
4 
10 
1 
! 3 
1 
', 4 
1° 
1 5 " " 
1 ' 
17 
l í o p 
1616 
i 
9 
0 
1 7 
5 
1 
ι 16 
17? 0 
1 
1? 
169 
1 84 
14 
14 
14 
14 
1 
7! 4 
7 
71 9 
719 
7 ! ? 
4 
1 
Ρ 
5 
! 94 
1 
1 
190 
195 
1 1 
' 
81 
44 
','. 4  
2 
2 
? 
717 
2 
2 
717 
710 
1 
203 
4 9 0 4 
1 2 
200 
147 
I 748 
31 
5 
290 
5 
' " 5 
1 9 7 3 
! 978 
2183 
6 1 2 0 
" 1 0 0 
33 
2 133 
8 1?0 
' 3 0 3 
1 
3 
1 
e 0 
12 
! 4 
7 
1 1 
12 
2 
1 
4 
23 
1 
4 
?4 
20 
20 
3 
2 0 
29 7 
31 
4 
135 
P3P 
' Ρ 
2 
6?8 
6 26 
' .' 42 = 
141 
6 ' P 
6 2 0 
1 4 1 
Of­O 
148 
14P 
3 
47 
1"1 
243 
! 1 
392 
196 
2 0 ' , 
133 
14 3 
146 
53 3 
15 
18? 
4 
1 
? ! 
1? 
34 
5 
' 
?1 
? 
14 
111 
1 " ! 
135 
412 
1 10 
Ρ 
135 
40? 
537 
7 
77 ? P 0 
0 
3 
1 
1 1 
1 
1 ' 
1 
1 
24 
2P 
1 
1 
7 
? ' 
3Õ1 
26 
2 6 
1 " 0 
3 2 ' 
145 
145 
2 
4 1 
1Β7 
232 
377 
4 7 
200 
132 
33? 
7 
379 
2 
8 
4 
3 
3 
3 
3 
! 4 
3 
3 
14 
17 
27 
113 
6 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
8 
160 
4 
4 
149 
! 6 ' . 
? 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
36 
2 
7 
4 
35 
40 
2 
2 
2 
2 
1 16 
1 15 
115 
115 
3 
1 
4 
4 
34 
1 
l 
31 
36 
1 
3 
4 
4 
4 
78 78 
13 372 
l 28 
12 94 5 
29 2 
30 101 101 131 386 126 5 131 336 517 
22 22 
22 32 22 22 32 54 
48 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 7 0 1 4 P 
0 7 0 1 5 7 
0 7 0 1 6 9 
0 7 0 1 6 1 
Ursprung 
Origine 
F R A N C E 
Β E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . r C D 
I T A l I F 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R O I I M Í N I F 
» F P . N . E SO 
M A R O C 
. A L G F R I ι 
r i jNi s i r . N 1 G F R 
I S R A E L 
A F L T 
C L A S S F 1 
r » M A 
» U T . » D M 
T I F R S C L 7 
C 1 . 4 S S E 2 
F U P . F S Τ 
C L A S S F 3 
F X T R A C F F 
C F K ­ A S S C I C 
T R S G A T T 
» U T . T I F R S 
T O T . T I E " S 
C E E 
M O N n E 
F R A N C E 
8 E L G . ­ I U X 
B » Y S ­ B » S 
» L I . E M . F F O 
• T S L ' F 
S U I S S r 
" A o n c 
. » L F F R 1 F 
T U N I S i r 
C H Y P R E 
! S R » F L 
A E L E 
C L A S S F 1 
Α Π Τ . Δ Ο Μ 
T I F R S C L 2 
C L » S S E 2 
r x T R » C F F 
' F E t A S S F ? C 
T R S G A T ­
A N T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
MONOE 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P » Y S ­ B » S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
S l i m E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
! S R A E L 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
C L A S S F J 
E X T R » C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
M\T. T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
F P f t N C E 
P F L G . ­ L U X 
" » Y S ­ B A S 
» L L E M . F F D 
I T » L I F 
R O Y . ­ U N ! 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S I I ! S S F 
» U T O I C H F 
" O R T I I G » l 
r S P A G M F 
M A L T E 
Y O U G O P L » V 
G P E C c 
T U R Q U Í F 
U . R . S . S . 
» L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
P O I I H » N I r 
B U L G A R I E 
» F P . M . F S " 
E W G ­ C E E 
7 3 54 
1 6 7 ' 
4 1 ! 9 ■' 
' 5 ! 
l o i v l 
' 7 
1 " 1 1 
1 ' , 
Ρα 
1 7 ' 
1PP 
' i 
17 
' P 
7 1 1 
PO 1 
1 2 7 6 
ι 1 7 ' . 
1 1 7 4 
' 1 1 
1­117 
? P 4 0 
4 4 ? 
4 4 ' 
4 6 6 0 
6 0 2 1 P . 
4 1 0 ? 
2 1 1 
4 1 1 1 
6P.0 7P 
7 1 P 4 1 
' P ' . 
4 4 7 7 
u n i 0 7 
¡ n u 1 ' 
' 1 ? 
3 1 P 1 
1 4 9 
' 4 
6 3 1 
1 ? 
1 ' 
1 1 6 9 
1 1 9 1 
4 5 5 ' 
4 5 5 ' , 
1 7 3 7 " 
1 9 1 
? 1 ? 
1 7 0 1 
7 9 4 5 0 
1 4 1 1 4 
1 6 4 
? 6 o 4 ? 
3 6C '? 
1 6 ' 
1 4 7 
7 ? 
6 
8 6 
1 1 1 
3 1 
P 8 0 
1 3 
1 9 2 2 
! 9 
1 6 4 
1 1 2 2 
P9P .6 
1 ? 
1 ? 
' 1 1 
7 3 1 
2 8 5 1 
1 Ρ P 2 6 
2 2 6 ' 
6 9 " 
P 8 5 1 
3 5 9 2 6 
1 P 6 7 7 
1 1 0 6 
1 6 1 1 
1 7 1 6 9 7 
1 1 6 1 
4 7 1 ? o 
ι 4 ί 2 
1 
1 4 1 
1 4 
2 7 
1 7 6 
1 9 7 1 Ρ 
7 ? 
4 ' 
' Ρ 
' 7 4 
4 ' 
9 ? 
1 P I P ' 
2 ' 6 Ρ 2 
1 Ρ 4 Ρ ' 
1 8 
1 ' . 
1 17 
Mengen 
F R A N C E 
1 4 P ? 
4 5 7 4 
7 4 1 
' 2 6 7 
I ? 
' Ρ 
? 1 1 
P I P 
P I 8 
' 3 1 
! 0 6 7 
1 2 9 0 
1 I ? " 
1 " 7 9 7 
1 0 ? ? 
1 O P ' 
1 1 1 4 4 
U 9 P 4 
4 4 5 5 
? 2 6 P 
9 4 
I 2 3 Í 7 
1 ? 
?1 ? 
3 1 5 9 
3 4 Ρ 
? 4 
5'5 1 
1 ? 
1 7 
1 1 5 ) 
1 1 1 4 
4 4 0 P 
4 5 " ? 
? ? 5 Ρ " 
9 1 4 
2 1 2 
1 1 4 8 
1 9 1 9 1 
2 1 6 9 8 
7 1 4 7 6 
1 3 9 4 
1 0 7 
I P 
1 ' 
1 7 
1 4 
Τ 
1 7 
4 P 
1 4 
! 4 
6 6 
' 1 9 5 6 
6 6 
h Ρ 
' 1 3 5 5 
2 3 1 2 1 
? Ρ 1 1 
2 4 4 ι ? 
7 Ρ 7 
? 3 9 4 9 
1 1 
1 9 ! 1 
4 1 
! Ρ 
1 ' Ρ 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
' , 3 O 
1 7 ? 3 P 
1 
4 
7 4 
? 6 
? 6 
? 6 
1 7 8 9 1 
2 4 
2 6 
1 7 3 8 1 
1 7 9 , 1 ' 
2 1 3 
9 1 2 4 
3 
" 1 4 
1 " 1 0 4 
1 0 1 9 4 
1 9 1 9 4 
1 0 
P 7 0 
8 
2 1 
1 
' 6 
1 
' 8 
2 7 
2 ' 
1 7 9 
7 7 
2 ? 
" 2 " 
P P 6 
1 7 1 
9 5 ? n 
2 
1 4 4 P 
2 
1 7 8 
N E D E R ­
L A N D 
5 1 
14 
6 0 
I 3 
! 8 
1 9 
I P 
1 4 ? 
1 9 
I P 
1 5 0 
1 Π 
Ί 
' 7 
4 1 
4 1 
4 1 
7 9 
4 4 7 
4 ' 
3 " 
7 
I P ' . 
7 
3 2 4 
1 1 1 
1 1 1 
6 0 ? 
' 1 1 
1 U 
6 9 ' 
l ' I ' 
' ' , 1 
Ρ PO 
1 1 4 
I P 7 
1 I P " 
3 
7 ' i 
1 
? 1 4 
o o p 
' 2 
1 ? 
1 0 
7 6 
1 5 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
I 0 0 4 
1 4 1 
7 1 7 4 1 
1 Ό 0 4 
1 9 1 ? 
PP 
1 7 7 
I B P 
7 1 
7 6 0 
1 8 1 1 
1 8 1 " 
7 4 3 
' 6 1 
6 4 ' 
6 4 2 
? 2 ! 2 
4 0 . ' " ! 
1 0 1 6 
' 0 6 
3 2 1 ' 
' , 0 2 0 1 
4 1 4 1 1 
6 
4 7 1 7 
3 3 1 0 
1 4 7 
6 4 
6 
1 1 1 
1 1 
Ρ 3 9 
1 
! P P 1 
3 
7 3 
1 P P 1 
1 6 ' ! 
4 
4 
7 1 1 
7 3 1 
' 1 5 8 
3 1 6 1 
1 7 6 " 
6 9 9 
' 1 P 8 
b ' 1 6 1 
l ' P ' l 
I T , 
1 1 2 
i l P 7 o 6 
2 0 1 Ρ ! 
3 1 7 
1 
' ' 1 4 1 
1 ' , 9 4 ' 
7 
1 1 
' 0 
' 1 1 
4 0 
1 P 1 4 3 
' 2 5 3 ' 
1 I H 1 
! 4 
' 6 
ITALIA 
1 
! 1 ' . 
4 ' 
1 
7 
! ': 
2 -
2 0 
7 1 
1 7 " 
' 0 
2 ? 
1 ' 1 
1 " 
' 2 
5 7 
P 7 
p ' 
5 7 
2 ? 
1 7 
P 7 
2 ' 
7 1 
51 
2 9 4 5 
P4 
1 2 
4 
Ρ ' , 
4 
P O 
1? 
! ? 
7 " 
2 " 9 i 
7 3 
7 " 
2 9 P P 
.106 5 
7 P 6 
4 4 
1 8 9 9 
( ,P4 
7 -
! 7 9 0 
3 " 
12 
" 4 ? 
PO 
1 P 7 1 
11 
E W G - C E E 
2 6 ? 
I l i 
5 2 6 0 
2? 
3 3 6 5 
4 
1 0 7 
7 
4 
1 4 
7 
1 
6 
7 
3 7 
6 1 
1 
1 6 2 
l o p 
1 0 P 
1 
3 7 
2 2 P 
2 6 4 
' 6 
2 6 
4 0 0 
1 2 7 1 
3 4 7 
1 6 
3 4 ' 
? 2 3 F 
9 6 1 5 
4 ? 
4 1 1 
1 6 4 6 
1 4 
2 4 9 ' 
2 
2 6 
4 2 1 
6 0 
1 
6 4 
2 
2 
6 2 1 
1 4 3 
7 6 5 
7 4 P 
5 1 2 6 
1 1 9 
2 6 
1 4 5 
4 5 Π 
5 ' 7 1 
7 9 
4 1 4 1 
1 3 6 ' 
2 1 
9 ! 
3 1 
1 
1 
1 6 
2 
1 ! 7 
2 
7 9 P 
7 
1 9 
7 ? Ρ 
8 1 4 
o 
0 
I I P 
I I P 
9 7 9 
5 6 1 1 
9 6 1 
1 1 7 
9 7 3 
P 6 3 P 
4 6 1 7 
2 2 " 
" 3 7 
9 9 1 ? 
1 1 ° 
Ρ 1 4 0 
1 " . 
1 
π 
1 
7 
1 1 
I 6 7 4 
7 
9 
4 
1 0 ' . 
4 
4 
1 ? p o 
1 1 9 4 
1 0 1 4 
1 4 
ι 
' 4 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
3 0 9 
4 4 0 
1 4 
1 5 9 
6 
7 
1 7 
6 3 
1 
4 3 
1 
3 7 
1 2 4 
1 6 2 
1 6 2 
U P " 
1 1 7 
7 
1 2 4 
1 1 2 1 
1 2 9 3 
4 1 0 
4 9 0 
1 4 
2 3 3 4 
7 
2 6 
5 2 3 
6 0 
3 
6 9 
7 
2 
6 2 3 
1 3 7 
7 6 0 
7 8 ? 
3 7 8 1 
1 1 3 
2 6 
1 1 9 
3 1 6 9 
3 9 2 0 
3 2 0 4 
9 1 
2 0 
9 
1 
8 
4 
1 
8 
9 
4 
4 
1 3 
3 3 1 3 
1 3 
1 3 
1 3 1 3 
3 1 2 6 
1 5 8 
1 7 4 1 
4 1 
4 4 7 R 
! 
1 2 1 
? 7 
1 4 
1 4 
B E L G . -
L U X E M B . 
5 7 
1 9 3 9 
1 
4 
4 
4 
4 
1 9 0 7 
4 
4 
I O " ? 
2 0 9 1 
3 9 
1 1 4 1 
1 5 9 
1 3 3 7 
1 3 3 7 
1 3 3 7 
5 
1 OP 
1 
4 
1 
9 
1 
9 
1 3 
1 0 
1 2 0 
1 0 
1 0 
1 2 . 0 
1 3 0 
9 4 
9 P 6 
' . 9 4 
1 
4 4 
N E D E R ­
L A N D 
4 
1 
2 
2 
2 
7 
7 
2 
7 
9 
? 
1 
3 
3 
3 
1 9 
6 ' 
? 
' 2 
2 
1 0 1 
2 
1 0 ! 
1 0 3 
1 0 3 
0 6 
1 Û 3 
1 0 1 
9 5 
1 9 9 
1 9 
5 1 
1 9 
4 7 
1 1 2 
1 
1 7 
7 1 
4 
1 
', 7 
1 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
2 0 6 
2 0 
2 9 5 1 
I O O 6 
1 0 0 
4 
1 4 
7 
1 
1 0 4 
1 0 0 
1 3 0 
1 0 4 
I O ' , 
7 6 
7 6 
? 3 3 
6 0 3 3 
2 2 2 
θ 
2 3 0 
6 0 3 3 
6 3 1 1 
2 
8 7 7 
1 0 1 7 
5 5 
3 0 
3 
1 5 
2 
1 1 7 
6 7 5 
1 
3 3 
6 ? 5 
7 0 8 
3 
3 
1 3 5 
1 3 6 
84 .8 
1 9 5 1 
7 2 9 
1 1 7 
3 4 6 
1 9 5 1 
2 7 9 7 
4 9 
9 
6 R U 
' 1 2 1 
9 0 
2 
1 4 
1 3 6 1 
1 
? 
5 
6 3 
4 
1 1 7 8 
1 1 9 2 
8 9 6 
1 
' 
I T A L I A 
1 
2 0 
6 
2 
2 
2 
2 
2 7 
2 
2 
2 7 
2 9 
5 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
5 
U 
3 
1 5 6 
? 
2 
2 
2 ? 
4 
2 
2 
6 
1 5 9 
6 
6 
1 5 9 
1 6 6 
5 7 
8 
2 9 9 
6 8 
1 4 
7 5 
7 
6 
7 6 
1 
U P 
3 
49 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 7 0 1 6 8 
0 7 0 1 7 1 
0 7 0 1 7 3 
Ursprung 
Origine 
M f t R o r 
. » I G O R ! F 
T U N I 41 E 
L I B Y E 
F G Y P r t 
S O U D A N 
R . A F » . s u n 
E T » T S U N I S 
C A N A D A 
M C X I " U E 
I N D E S " C r 
. S U R I N A M 
P F R O I I 
F H I L I 
» R G E N T I N F 
I R A N 
I S R A F L 
Ρ Λ Κ Ι S T » N 
I N D E 
» F L E 
A U T . C L . 1 
" . L A S S E 1 
» U T . A O M 
T I F R S C L 7 
C I A S S E 2 
F U R . r S T 
C I A S SF= 1 
E X T R A C F E 
P F F U S S O C 
T R S G A T T 
» U T . ­ I F R S 
T O T . T I F O S 
C E F 
MONDE 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
T U O Q U T E 
P O L O G N E 
R O I I M S N ! F 
» F R . N . F S O 
M A P O C 
T U N I S I E 
F G Y P T F 
F T A T S U N I S 
» F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S r ' 
F U 9 . F S T 
C L A S S F ' 
F X T R » C T F 
C F f u s s o r T R S G A T T 
A U T . T i r R S 
TO T . T ! F 0 S 
C E F 
MONDE 
F R A N C F 
B F L G . ­ L I I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
F S O A C ­ N F 
H O N G 4 T F 
T U N ! S I C 
Ρ . Λ Ε Ο . S U O 
F T A T S U N I S 
H F X I C U F 
O E P O I . ' 
C H Y P R E 
I S R A F L 
A E L r 
A U T . C L . 1 
C L 4 S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E * A S S O C 
T R S G A T T 
» H T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
M O N D E 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P » Y S ­ B » S 
I T A L I E 
F S P A G N E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G F R I t 
T U N ! S ! F 
F G Y P T F 
C T H T ' I P I F 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
E W G ­ C E E 
1 5 6 6 
1 ' 
4 ? 1 
4 
P 7 P 4 7 
' 7 0 8 
1 
4 5P 
2 1 7 
7 7 
4 
1 
1 9 ' 
■ ,61 
7 1 
7 6 1 
1 
3 3 7 5 
Ί p o 
? ? 0 1 3 
2 ? ) 9 i 
1 7 
6 0 9 1 7 
6 0 1 6 4 
5 7 7 0 4 
8 7 7 0 4 
1 4 1 6 5 4 
1 7 0 1 1 6 
1 Ί 7 6 3 
1 7 P 7 1 
1 4 ! 1 3 4 
1 7 " 5 1 4 
1 1 2 1 7 7 
4 9 5 1 
1 1 7 9 
6 5 1 1 
4 1 
1 4 2 ' 
2 ? 
1 ' 
U 
4 ' 
? 
2 1 C 1 
4 1 4 ? 
4 
1 
' ? 
1 ï Π 
4 6 5 1 
4 6 5 1 
5 8 
6 P 
6 7 4 ? 
1 6 7 4 ? 
4 1 P.? 
7 1 6 9 
6 7 3 ? 
! 6 7 1 1 
? 3 4 7 ? 
4 6 1 6 
2 6 
4 7 9 1 
! 1 
ι 
? 4 
1 4 6 
7 ' 
1 
1 7 
7 
1 
1 
p 
6 1 
6 3 
1 1 
1 1 
1 4 ' , 
1 4 6 
4 4 4 
" 4 4 1 
" 6 
1 4 P 
4 4 ' 
" . 4 1 
9 8 8 6 
1 1 7 1 
1 7 '. 
4 " I l 
1 5 1 2 1 
1 3 8 
1 0 s i 
1 Ì 5 7 
2 7 4 6 
?P 
1 
1 
P 4 ? 
Mengen 
F R A N C E 
1 8 ' 
1 7 
1 0 Õ 
', ! 0 7 4 1 
l 4 1 
2 1 6 
7 ' 
l 
7 
6 14 
1 " 
6 
3 ' 8 1 
1 1 
1 9 1 ' 
1 1 " 
! 5 
1 6 9 1 6 
1 5 9 P 1 
1 1 
1 1 
1 7 8 3 ) 
4 8 ' ( , 9 
1 6 6 " ! 
1 1 1 9 
17 8 1 1 
4 3 7 1 : 
6 6 1 0 9 
7 7 1 
6 ! 
4 1 
I ' ? 
1 
! 1 
I 
9 9 4 
! 
1 
9 8 4 
9 3 8 
1 
1 9 
1 
1 
1 ! 
1 7 
? 
! 1 
1 ι 
1 " 
1 9 
' 2 
>4 
1 ? 
1 ? 
? 4 
5 6 
6 
1 
1 6 " > 1 
1 5 5 1 ? 
1 3 7 
1 0 3 6 
1 3 4 9 
? 7 4 1 
7 3 
3 15 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
,, 
1 3 8 2 
' 2 6 
2 
6 1 4 
4 0 6 
1 8 3 6 
1 3 8 6 
7 4 0 ? 
U 1 4 8 
7 4 3 9 
4 
2 4 9 2 
1 1 1 4 8 
1 3 6 4 0 
1 0 9 6 
1 1 1 3 
1 6 9 
7 
1 
I 
1 
2 
? 
3 
7 1 7 8 
3 
3 
7 3 7 8 
2 1 8 1 
1 1 4 
4 2 1 
1 
1 
! 
! 5 5 6 
1 
! 5 5 5 
6 5 6 
3 9 p 
1 
' 0 1 
1 1 2 
1 
1 
1 
ι 1 7 
N E D E R ­
L A N D 
1 7 6 Ί 
' 1 9 
1 
1 ' . 
? 
1 
4 ) 
4 
1 9 7 
1 1 
1 6 7 7 
1 2 H 
2 9 3 " 
7 
1 7 9 1 6 
1 7 9 ! 3 
l o i 
l o o 
1 8 9 3 8 
1 4 5 3 
1 6 Α 2 7 
9 9 
1 6 9 ? 4 
1 4 4 1 
1 7 3 7 " 
3 " 1 
2 4 1 
2 1 6 
7 7 ' 
7 7 ' 
7 7 7 
3 
6 
5 
7 
ρ 
6 
7 
7 
7 
Ρ 
7 
7 
ρ 
1 6 
3 ? 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
2 2 1 
' 6 1 7 5 
I 
? 2 0 
4 4 1 
! 
8 4-1 
1 ? 
5 4 4 
1 
4 3 
5 0 6 
1 5 7 3 2 
1 8 2 3 3 
2 8 6 4 1 
2 8 6 4 1 
5 4 9 1 Ρ 
5 4 " 1 5 
9 9 9 4 4 
1 . 0 6 6 0 9 
9 6 3 9 7 
1 4 2 0 9 
9 9 6 0 6 
1 0 6 3 Ί 
2 0 6 ? 1 5 
1 4 6 1 
Ρ 4 5 
5 ? 6 5 
2 9 3 6 
2 ? 
1 0 
U 
4 7 
4 
2 ? 
1 1 
3 2 
4 
4 
PB 
Ρ 8 
9 4 
1 2 5 0 9 
3 7 
4 7 
8 4 
1 2 4 9 9 
1 2 5 9 3 
4 4 7 8 
! 7 
4 3 5 0 
9 
1 2 
1 4 6 
3 
1 
1 
1 
1 
u 
1 1 
3 
1 
1 4 6 
3 4 6 
3 6 7 
3 3 6 3 
7 ' 
1 4 7 
1 4 7 
3 3 8 3 
0 . 2 2 3 
2 8 7 
1 0 
? 2 
? 
7 
Ρ 
! 1 
1 1 6 
I T A L I A 
5 Ρ 2 
1 9 
9 2 1 
' 9 
6 
2 ? 
1 1 2 2 
I H ' , 
1 5 5 8 
1 6 5 8 
? Ρ Β ! 
2 P S 1 
6 4 9 1 
3 1 8 7 
3 3 6 9 
2 1 2 1 
5 4 9 1 
3 3 4 5 
3 9 3 9 
9 2 
2 3 0 3 
4 3 4 1 
6 6 4 4 
5 6 4 4 
8 6 4 4 
9 2 
4 3 4 1 
2 3 9 3 
6 6 4 4 
9 2 
6 ? 3 6 
3 7 
1 
1 7 
1 7 
1 
! 
1 8 
1 ? 
1 
' Ρ 
19 
1 4 
2 
l i 
1 4 
E W G - C E E 
2 0 6 
4 
1 3 9 
7 5 ' 9 
1 
Β 7 
7 7 
7 1 1 
6 
! 9 
9 1 
5 9 6 
1 1 
1 3 1 
1 
7 5 7 
1 " 4 
1 9 1 3 
2 1 0 7 
4 
9 2 0 3 
9 ? 0 Ρ 
3 4 9 ? 
3 4 " 2 
1 4 3 0 7 
1 9 6 6 6 
1 1 2 3 6 
1 4 6 7 
1 4 6 9 3 
1 3 8 5 2 
3 3 3 5 9 
7 3 1 
1 1 9 
9 1 1 
5 
6 5 6 
1 
1 
3 
1 
4 5 1 
7 3 3 
1 
3 
3 
Ι ? 3 6 
1 7 3 6 
4 
4 
! 2 4 3 
2 6 7 2 
7 8 9 
4 6 4 
1 2 4 3 
2 6 7 2 
3 9 1 5 
4 1 2 1 
2 5 
4 1 5 3 
! 3 
2 
1 4 
1 7 3 
1 4 
7 
7 1 
5 
6 
! 4 
7 
3 7 
,9 9 
' 9 
2 9 
1 7 8 
1 7 3 
2 9 5 
,3 3 1 8 
1 1 3 
1 3 3 
2 9 6 
9 31 3 
3 6 1 4 
2 6 1 
1 2 
4 
1 Ί 
5 1 9 7 
9 1 
4 ' 9 
! 1 7 Ρ 
9 9 7 
1 2 
1 
' 0 5 
Werte 1000$ -
F R A N C E 
9 0 
4 
1 3 1 
1 8 4 6 
3 
1 9 9 
6 
7 
5 5 6 
a 
4 
7 4 9 
1 
1 5 8 
! 5 9 
4 
3 1 1 2 
3 1 1 5 
! 4 
1 4 
3 ? Β 9 
6 4 4 9 
2 9 4 7 
3 1 1 
3 ? 6 8 
6 4 1 3 
9 7 0 7 
1 6 9 
8 
8 
1 9 
7 0 1 
7 0 1 
7 9 1 
6 
1 
1 
6 
9 
? 
6 
6 
1 0 
ί ο 
16 
7 
1 6 
1 6 
7 
2 3 
1 
7 5 2 
5 3 7 2 
3 1 
4 2 7 
1 1 7 3 
9 0 4 
U 
1 4 4 
B E L G -
L U X E M B 
1 7 ? 
7 1 
1 
6 7 
6 9 
1 7 2 
1 7 2 
2 4 0 
1 6 6 4 
2 4 0 
2 4 0 
! 5 6 4 
1 8 9 4 
2 1 6 
1 ! 3 
3 4 
1 
3 6 3 
3 6 3 
3 6 4 
1 3 3 
2 3 9 
1 
3 7 2 
3 7 2 
3 7 3 
2 " 0 
8 4 
1 0 8 
1 
1 
8 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 4 1 
1 9 
4 
1 
I 
Ρ 
4 
1 9 
? 
1 3 3 
1 0 3 
2 3 8 
1 
1 1 7 4 
1 1 7 8 
1 2 
1 2 
1 4 2 2 
1 6 3 
1 4 1 4 
4 
1 4 1 8 
1 5 9 
1 5 8 1 
5 0 
2 5 
4 3 
l i a 
U B 
1 1 8 
7 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
4 
1 3 
4 
4 
1 3 
1 7 
1 
U 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
3 
4 0 0 4 
1 
1 7 
2 3 
2 
8 4 
5 
1 0 8 
I 
6 
4 5 
1 4 9 7 
1 6 4 3 
4 2 2 6 
4 2 2 6 
3 2 7 1 
3 2 7 1 
9 0 4 0 
1 0 0 6 2 
ROSO 
9 1 7 
3 9 6 7 
9 9 8 9 
1 9 0 2 9 
5 1 5 
1 2 6 
7 6 7 
5 6 0 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
4 
4 
9 
1 9 6 7 
5 
3 
8 
1 9 6 7 
1 9 7 5 
3 9 8 3 
1 7 
3 9 1 9 
7 
8 
1 7 a 
4 
2 
? 
6 
1 
2 
i o 
1 0 
1 4 
1 4 
1 7 8 
1 7 8 
2 0 2 
7 9 2 6 
7 2 
1 8 0 
2 0 2 
7 9 2 6 
8 1 2 8 
5 6 
3 4 
1 0 
1 
2 
3 
5 0 
I T A L I A 
1 0 7 
6 
3 7 6 
2 5 
2 
1 4 
8 8 
1 0 2 
5 1 9 
5 1 9 
1 9 5 
1 9 5 
8 1 6 
4 2 8 
5 8 5 
? ? 5 
8 1 0 
4 2 2 
1 2 3 8 
2 3 
4 5 1 
7 8 3 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
2 3 
7 8 3 
4 5 1 
1 2 3 4 
2 3 
1 2 5 7 
7 1 
2 
7 1 
7 1 
2 
2 
7 3 
7 1 
2 
7 3 
7 3 
4 
4 
7 
5 
50 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
BELG. 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
LUXEMB. LAND 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (Β R) 
A U T . T L . 1 
CLASSE 1 
ΛΗΤ.Λ0Μ 
T I 1 R S CL? 
CLASSE ? 
EXTP.» CFF 
r e r » A S s o c 
TRS GATT 
»UT . TI FPS 
T O T . T I F R S 
C E E 
■MUNDE 
FR6NCF 
B F L G . ­ L U X 
P»YS­B»S 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SIIFDF 
DANEMARK 
AUTRICHF 
FSPAGNF 
YOUGOS1 AV 
GRFCE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR!F 
ALBAN!E 
» F R . Ν . E S P 
M»RÚC 
.AL C.FR Ι E 
TUN! S I F 
L I B Y E 
FGYPTF 
.SENEGAL 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
ISRAEL 
INDONESIE 
»FL Γ 
A U T . C L . 1 
C lASSF 1 
FAMA 
AUT.»DM 
TIERS TL2 
CLASSE 2 
E UR . E S T 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEFt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
»AVS­BAS 
ALLEM.FED 
! T » L I F 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. » L G E R I F 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUP.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
O701B1 BELG.­LUX 
ITALIE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TUNISIE 
AUT.CL. 1 
ri»SSF 1 
TIERS CL2 
CLASSr 2 
EXTOA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
Γ E F 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­IUX 
PAYS­RAS 
ALI EM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
AUTPICHE 
1697? 
1 592? 
7P67 
4440 
9 197 
24311 
91111 
1 94?3 
1 33" 
7 346? 
6723 
29642 
26! 
310! 
19402! 
11 
78916 
4? 
37 ! 
321 
21321 
12389 
42 
45421 
5B92? 
4231 
1 199 
15 
15 ! 
ι 
16 
31 
Ï? 
36 
P36 
3998 
! 53640 
1 ? 
13046 
221 
490 
1P532 
15512 
3849 
430? 
0231 
2376 1 
7615 
1 3 8 ' 8 
1014 
19914 
1666 
2741 9 
4938 
1 
16979 
88398 
4206 
1 
1! 
26034 
2618P 
4233 
195171 
199497 
34"75 
34075 
169567 
20546? 
7'"96 
03199 
165796 
701190 
37075' 
102 
3 38." 
30572 
120 
0S34 
69 
1 1 
1 
16 
38117 
113! 
73 
71 
ion 38133 
39164 
3 
3 
3924.3 
4"1 5" 
39 
181.20 
38719 
391 19 
78359 
17 
3 
1"073 
10174 
4?"6 
75763 
79975 
513 
5"3 
9 0 55 7 
9896 
27433 
6P917 
86 »50 
5633 
96245 
3 ' 6 ' 
19494 
'3 
9 7 8 ' 
?1 
7 
1 
38117 
1031 
?9 
7 8 
1031 
3 8 U 3 
39 149 
3 
1 
39181 
3364? 
7 1 
38120 
3B149 
376! 1 
76791 
16 
? 
16 
19 
176 
811 
131 
133 
1 
1" 
20 
351 
11 31 
152 
16? 
U B O 
1531 
48 
12 51 
76 
132" 
20 
79 
79 
3358 
3353 
33 
33 
3470 
1376 
3408 
6? 
3470 
1376 
4346 
10? 
1178 
47 
1327 
1327 
34 
14 
14 
19 
41 
4 
73 
? 
3 8 
1 ?P 
11? 
164 
344 
144 
3 
147 
317 
49! 
ι 04 
1015 
1S21P6 
87"! 
11 13676 
2733 
34 
16 
! 3! 
!6 
16 
181 
19? 
Ï,? P 
20736 
1738B 
37 
190 
2 2 ' 
2793 
2783 
4 3 
43 
3053 
6 2 
2974 
77 
3053 
6? 
3115 
120 
55 
6 
12 
U 
1 3 Ί 5 
137?6 
27 
71666 
716R3 
33491 
31491 
63999 
194!2 3 
34965 
33971 
6BB36 
194064 
262964 
1 ? 
I 5 
3 
15 
7 9 0 ' 
152523 
11040 
221 
4"0 
14 
! 4 
I073 
1 
21 
165 
1693 
1608 
3 5 8 ' 
1 
3414 
172 
3536 
353? 
23 
!3 
33 
33 
11 
11 
Slop 
5108 
1175 
1633 
7808 
900 6 
232? 
6401 
4?8 
5331 
l 147 
9163 
679 
66304 
7 
5972 
33 
509 
32267 
2 
162 5 
29 
73 
607? 
607? 
1173 
156? 
7740 
7B12 
1926 
6212 
4?7 
5639 
753 
3655 
30 
353 
31 
195 
109 
109 
116 
284 
1 16 
116 
234 
400 
13 
575 
18 
3573 
2973 
8 
15190 
19241 
991 
4 
6 
1 
2? 
101 
6414 
1 9166 
885 
! 2 
16 
1321 1! 
69 
22 
7 
5947 
5954 
1 
391 
34589 
35459 
4699 
6589 
49003 
63394 
21771 
25977 
47106 
59497 
107 500 
15 
1830 
5513 
36 
1973 
1 1 
1 1 
5 344 5 
243 
1? 
1? 741 
9450 
9693 
1 
3796 
19565 
17 
8446 
9463 
10322 
19028 
1 
7 2 
9 
11 
11 
6" 
20 
2445 
2445 
885 
25670 
26556 
101 
101 
29102 
2243 
8948 
19268 
2B216 
1367 
30459 
1812 
SOSO 
17 1917 5 
1 
B445 243 
5 
5 243 8445 3688 
1 
3694 1"039 5 8446 B451 9796 13490 
7 
2 
2 
2 
23 23 
133? 1332 16 16 1370 611 1344 26 1370 611 1931 
15 
461 
io 
483 
483 488 
12 
12 
3 
46 
8 
47 
52 
761 
761 
9 
9 
32? 
13 
8 07 
15 
922 
13 
3 35 
19 
1 
2 
39 
3 
38 
41 
10 
13 
2 
54 
56 
56 
92 
63 
1 
64 
93 
155 
649 
65376 
2 
2913 
6 
30 
3448 
2978 
2 
2928 
2930 
640? 
6408 
6464 
6464 
15802 
57527 
9244 
6547 
16791 
57616 
'3318 
9 
10 
1 
10 
33 
477 
32020 
1623 29 
73 
5 
5 
12 
12 
8 
20 
1 
4 
5 
17 
504 
504 
403 
40 3 
886 
21 
"07 
51 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 7 0 1 8 5 
0 7 0 1 8 7 
07O1R8 
0 7 0 1 8 9 
U r s p r u n g 
Origine 
FSP«GME 
YOIIGOSI »V 
POL US NE 
r r u p r o s L . HONGRIE 
PUUMANI F 
B i l l G »R! F 
A F R . N . E S P 
MAROC 
Ε Γ Η ΐ η ρ τ F 
CUBA 
ISRAEL 
»FI E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TJFRS CL2 
CL»SSF 2 
EUR.EST 
r i »SSE 3 
FXTB» CEE 
CEE<-ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. T I E ' S 
r F E 
MONDE 
FRANCF 
P F L G . - U I X 
PAYS-BAS 
»LLFM.FFO 
I T A L I E 
SUFDF 
DANEMARK 
ESPAGNF 
RUUMANI E 
A F o . N . F S P 
MAPOC 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
FTATSUNIS 
CURA 
.ΜΛΡΤΤΝΙΟ 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS C12 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEFt-ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F " S 
T O T . T t F P S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
»LLFM.FED 
I T » L ! E 
DANFMARK 
»UTRICHE 
HONGRIE 
» F R . N . E S P 
»FLE 
CLASSE 1 
T I L R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTR» CEE 
CEE»ASSOC 
TRP GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F E 
Mni'DF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
»UTRICHr 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
ROUMANIE 
AFLF 
A U T . C L . 1 
Cl ASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASSnc 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNF 
YOlICnSLAV 
οΟίΠΟΝΓ 
HONGRIE 
EWG-CEE 
2 ! 
7 1 7 
1 6 8 
41 1 
7 7 7 , 
3776 
4366 
' 8 6 ' 
1 
1 
1 
1 
71 ! 
10 1 
101 o 
2649 
2469 
1 1 6 6 ' 
11 662 
1 5 1 6 1 
1 7 0 1 2 ? 
4 1 4 1 
1 I H ' 
1 6 1 6 " 
1 7 0 1 2 ? 
1 9 6 4 7 ? 
4 1 
J 8 8 " 
4 7 7 4 
1 " 
1 71 
1 
2 
7 
2 6 1 
4 9 1 
6 
1 " 
1 
! 7 
!, P 
P 
P 
1 3 
1 
6 i 
5 1 5 
5 3 1 
2 6 1 
7 8 ? 
3 5 7 
8 966 
P ? 2 
2 6 ? 
7 9 1 
p o o l 
975 7 
1 7 6 
9 4 
7401 
2 6 
7 
1467 
1 
7 
ï 
1679 
14 7 " 
1 
1 
7 
? 
1 4 7 1 
7 7 0 4 
1471 
? 
1473 
7?04 
9 1 7 7 
7 
731 
3 ! 
7 0 1 
9 
3 7 
' 1 1 
3 1 
7 6 ? 
7 4 9 
7 4 0 
1811 
9 
14 74 
3 ' 
1511 
9 
1629 
11 
4 
1 
1 ? 
2 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 
î 
1 
1018 
1 
' 1018 
l ' 2 1 
1 0 9 
19 ? 7 
4 
1 7 1 
1 
19 ' , 
1 5 6 
6 
1 
7 
4 6 
1 
1 
1 
6 4 
1 6 9 
' 3 5 
1 9 4 
1 9 4 
4 1 0 
4 2 7 3 
1 6 4 
2 0 0 
3 6 4 
4 2 0 7 
4 6 3 ? 
6 6 
1043 
1 
7 
1 1 1 6 
1 116 
I 116 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
7 
4 
3D 
4 
1000 Kg — Q u a o t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 3 7 
2 87 
2 8 7 
3 5 ! 
1 4 
6 " 
4 P 
1 " 
8 7 
6 7 
6 " 
6 9 
1 36 
3 6 6 
6 7 
6 " 
1 3 6 
9 6 F 
1 0 0 1 
4 
4 0 6 4 
3 
1 
1 
1 
1 
4 0 7 1 
1 
40 71 
4 0 7 2 
N E D E R ­
L A N D 
' 
2 
' 
' 1 ' 
2 
2 
1 3 
1 6 
4 1 
1 7 7 2 
1 2 
1 
? 
\ 
7 7 1 
1 
P 
? 
7 
7 7 0 
2 7 " 
2 7 7 
3 8 2 ? 
2 7 ? 
7 7 7 
3 3 7 7 
41 " 4 
1 1 3 
1 8 
2 2 
1 7 1 
1 7 3 
1 7 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
? ! 
2­17 
1 4 0 
4 1 1 
2 8 ' ! 
3 ' 7 4 
41P6 
2561 
! 1 
7 1 1 
1 00 
1"19 
2 5 6 1 
7P63 
U P 62 
11 562 
16146 
160­19', 
4141 
1 1 0 11 
15144 
1 6 9 0 0 4 
1 9 4 1 4 9 
3 9 
1 1 
2 2 94 
1 4 6 7 
3 
2 
1473 
1 4 7 " 
2 
2 
1477 
7 3 4 4 
1 4 7 0 
7 
1472 
2 3 4 4 
3916 
7 
' 1 1 
7 0 ' 9 
3 5 
7 3 ! 
7 3 ! 
7 4 7 
7 4 7 
1473 
7 
1 4 4 1 
1 5 
1 4 7 3 
7 
I 4 8 6 
1 
1 7 
2 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
5 
9 
5 
Ρ 
9 
Ρ 
1 4 
1 
1 4 
!'. 1 
1 5 
1 1 
i l 
1 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
1 
EWG­CEE 
c 
3 1 
1 2 
1 9 
2 4 0 
4 5 9 
1 2 ! ' 
B 6 6 
1 
1 0 7 
1 6 
1 3 8 
8 8 " 
9 5 9 
1 980 
1 900 
7 9 7 7 
3 4 4 8 6 
1 0 4 7 
1 9 3 0 
2 9 7 7 
344B4 
3 7 4 6 1 
1 4 
4 9 6 
1 4 0 6 
6 
5 6 
1 
! 6 0 
1 4 4 
1 
? 
7 
1 3 
1 
! ? 
1 3 
1 4 9 
1 8 7 
6 0 
6 0 
7 2 9 
2 0 9 3 
1 5 0 
4 1 
2 1 1 
2 0 7 6 
2 3 0 4 
1 4 3 
7 5 
5 7 1 3 1 3 
2 
64 5 
6 4 5 
6 4 5 
6 4 5 
5 94 6 
64 5 
6 4 5 
5'14 6 
5591 
1 
8 
842 
22 
817 
7 
3 3 
8 4 2 
2 2 
9 6 4 
8 5 9 
8 5 9 
1723 
9 
1 8 8 8 
3 5 
1 7 2 3 
9 
1732 
1 3 
5 1 4 
3 6 
8 
2 3 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 
1 
1 
2 2 0 
1 
1 
2 2 9 
2 3 0 
3 0 
1 2 3 6 
1 
5 5 
4 5 
4 5 
1 
7 
I P 
I B 
4.8 
6 6 
4 5 
4 5 
1 1 1 
1348 
4 7 
4 6 
9 7 
1 3 3 0 
1 4 4 1 
5 7 
8 9 2 
1 
1 
9 5 1 
9 5 1 
9 5 1 
1 
2 
2 
2 
7 
1 
2 
2 
1 
3 
4 B 3 
8 4 
BELG.­
L U X E M B . 
5 2 
5 ? 
6 2 
1 7 0 
2 
1 5 
1 4 
2 
1 6 
1 6 
1 5 
1 6 
3 1 
1 7 2 
1 6 
1 5 
3 1 
17.2 
2 0 3 
1 1 
2 9 7 0 
2 
1 
­
m 
7 9 8 4 
2 9 8 4 
2 9 8 4 
N E D E R ­
L A N D 
1 
! i 
1 
' ί 
1 
7 
3 
1 4 
5 5 7 
2 
! 
3 3 
1 
1 
8 3 
3 3 
8 4 
6 7 3 
8 4 
8 4 
5 7 3 
6 6 7 
9 3 
Β 
1 0 
1 1 6 
1 
-, 116 
1 1 6 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
3 1 
1 2 
3 0 
2 6 0 
4 6 9 
1210 
8 5 7 
1 0 2 
3 6 
1 3 8 
8 5 7 
8 5 7 
1980 
1 9 8 0 
2 9 7 6 
3 4 2 0 3 
1045 
1929 
2975 
3 4 2 0 3 
3 7 1 7 8 
3 4 
1 0 
1 8 5 1 
6 4 5 
6 4 5 
6 4 5 
6 4 5 
1895 
6 4 5 
6 4 5 
1896 
2 5 4 0 
8 
842 
817 
7 
3 3 
8 4 2 
8 4 2 
8 5 7 
8 5 7 
1 6 9 9 
8 
1666 
3 3 
1699 
8 
1707 
1 0 
1 1 
1 
7 8 
1 
ITALIA 
1 
2 
1 
1 
2 
? 
3 
3 
3 
3 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
8 
52 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 7 0 1 9 1 
0 7 0 1 9 3 
0 7 0 1 9 9 
Ursprung 
Origine 
A U T . C L . 1 
c iASsr ι 
F U R . E S T 
C L A S S E 1 
F X T R » C E E 
C E F » A S S O C 
TRS. G » T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
F­9 »NC F: 
B F L G . ­ L U X 
I T M I F 
E S P A G N E 
T U N I S I F 
E T H I O P I F 
I S P A E L 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
F X ' O » C E F 
C F F * A S S , 0 C 
T R S G A T T 
A U T . T I F O S 
T O T . T I F R S 
C F E 
M O N D E 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
» L L E M . F E D 
I T A L I F 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L « V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I F 
R 0 H M » N I F 
B U L G A R I F 
» E P . N . E S P 
M A R O C 
. A I G E P I F 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. N I G E R 
. S E N F G A L 
. C I V O I P E 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
M O / A M B I D U 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
. G U A O E L O I l 
. M S R T T N I 0 
. S U R I N A M 
T S O A F L 
» E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T R A Γ Ε Ε 
C E E t ­ A S S O C 
T R S G A T T 
» U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M " N D E 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P » Y S ­ 9 » S 
A L L F M . F F D 
! T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
S U E D E 
l A N F M A O K 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
» F R . N . E S P 
MAROC 
. » L G F R I F 
T U N I S I E 
. N I G E R 
. S F N E G A L 
• r . I V O I R E 
E T H T O P I F 
K E N Y A 
M 0 7 A M B 1 0 U 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A O E L O I l 
. M A R T I N I O 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
L I B A N 
I S R A E L 
E W G ­ C E E 
p 
1 
3 4 
3 4 
1 " 
17 
1 7 
7 
3P 
11 
7 0 
1 ' 
1 ' 
7 6 1 " 
? 
7 
7 
1 
7 
7 
1 " 
1 7 
7 6 5 1 
1 5 
7 
17 
7 6 6 1 
7 6 8 ? 
4 6 4 
3 1 
7 4 
2 
2 6 1 0 ! 
3 ? 
1 0 5 0 
? 5 1 ? 
p ? 
1 7 ? 
0 0 6 P 
6 4 1 4 
2 7 6 6 
1 P 
2 1 9 4 
1 
2 1 1 
5 
4 
? ' , 
9 
2 4 6 7 
1 9 
p 
1 
o 
? 8 4 
11 
1 9 " 4 
4 
1 " 2 
7 
1 6 1 1 
1 0 
4 2 0 7 
4 2 1 7 
1 7 
I I P 
8 ? 3 ? 
3 1 7 3 
1 3 4 4 5 
1 9 4 4 5 
1 1 1 6 0 
2 5 2 4 1 
6 9 9 1 
2 1 6 0 1 
1 9 4 9 ? 
' 5 6 7 3 
P 6 7 3 P 
1 1 9 9 
2 4 1 1 
1 ? 6 ? 
4 1 ! 
3 2 1 ' , 
7 
6 
2 9 7 
4 
2 1 
6 
U i 
1 " 6 
9 1 7 1 
3 7 " 
P 
1 7 
1 7 
P I ' 
P 7 
1 
1 
1 2 ' 
1 
1 
7 6 " 
1 
4 0 
2 
6 9 1 
Mengen 
FRANCE 
,t 
4 
4 
1 0 
4 
4 
3 0 
3 ' , 
5 P 9 9 
7 
1 
P 
n 
3 
6 5 ° 9 
3 
8 
5 5 3 9 
5 5 9 7 
7 
1 
4 ? 6 7 
7 0 2 
2 ' 
7 
71 
9 
' 3 1 0 
4 2 r 
4 
' 4 
1 
1 " 3 
1 
p' 
5 0 4 
', 3 1 ! 
7 6 4 
7 1 4 
7 1 4 
? 9 
3 0 6 
1 9 1 3 
4 ? 5 ? 
5 0 
PO 
6 0 1 6 
4 6 0 9 
2 1 2 4 
2 5 6 8 
4 5 1 2 
4 2 7 P 
9 2 9 1 
2 2 1 2 
P 3 
4 1 6 
4 2 9 7 
1 3 1 
n i 
8 1 1 1 
1 7 9 
4 
1 r 
1 ? 
4 2 8 
1 ? 
1 
7 6 1 
5 5 1 
1000 Kg Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B , L A N D 
­ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 1 
5 5 6 
57? 
594 
9 60 
2 " 
7 
10 6 1 
17 
1 
9 
l 
7 
42 
27 
1 
34 
! P 18 
? I 4 
1 4 5 1 
1 4 2 
62 
? 0 4 
1 4 4 1 
1 6 5 7 
? 0 3 
11 
7 6 " 
11 
2 4 
14 
27 
4 1 
4 1 
4 5 
1 ! 
4 
6 1 
6 1 
3 2 
34 
6 7 
67 
16? 
' 4 3 
"1 
69 
1 6 " 
? 4 4 
4 0 3 
17 
1 
12 
2 
14 
1 
15 
1 4 4 7 
2 
1 4 5 6 
1 4 6 0 
?41? 
49 
1 7 ' 
8949 
6 6 2 6 
2 74 5 
31 
1 
231 
410 
'414 
1444 
1 
3161 
3162 
1831" 
18319 
2491 Ρ 
I"933 
4629 
'"16 6 
24611 
19711 
44676 
7P3 
7PÎ 
74 7 
753 
753 
91 
91 
91 
7 9 
29 
122 
624 
12! 
1 
122 
524 
646 
1019 
2 
1 
1 
? 
4 1911 
1330 
1034 
1 29 
17 
47 
1 
5313 
7 
221 
327 
α 
29 
1245 
610 
61 3 
9 
1043 
1 
103 
2 
2 
14 
5 
12'9 
26 
4 
IP 
1 
84 
4SI 
493 
557 
666 
1 
1 
1 
1 
665 
1 
1 
666 
666 
835 
131 
22 
2 
5 2 1 
2 
1 6 9 
2 
7 1 4 
7 
7 6 6 
7 7 ? 
2 1 
1 7 3 
3 7 0 0 
3 9 9 4 
2 2 6 9 
2 2 4 9 
6 9 3 4 
7 7 4 1 
2 1 1 2 
4 5 0 ! 
6 7 0 1 
5 5 1 2 
1 2 4 4 6 
1 0 7 0 
2 " 6 
1 1 9 
4 2 
1 9 7 4 
3 
1 
3 7 
7 
1 7 
1 5 4 
2 3 6 9 
1 1 2 
1 1 
2 9 1 
2 
1 6 9 
2 8 2 
1 4 0 
1 4 3 
1 6 
1 7 0 
1 6 3 6 
1 9 7 2 
1 4 
1 4 
2 0 2 4 
1 0 2 4 
7 4 0 
U D O 
1 9 4 0 
9 3 9 
2 9 6 4 
1 7 0 
5 
3 6 
9 3 6 
1 7 
1 0 9 
2 8 4 7 
1 1 3 
1 1 
107 
2 
2 
102 
104 
12 
1 
344 
1 22 
108 
463 
73 
31 
104 
459 
567 
5 
207 
3 
14 
16 
11 
14 
37 
1 
16 
2 
2 
1 
23 
34 
34 
2 
14 
16 
15 
16 
66 
64 
47 
16 
63 
62 
127 
1 
17 
1 
29 
29 
30 
41 
29 
1 
30 
41 
71 
2 
253 
1 
1 
1 
255 
1 
1 
255 
256 
36 
4102 
7 
82 
327 
9 
28 
1773 
607 
406 
1 
14 
1 
64 
1 
1089 
20 
2 
136 
584 
591 
1 
1 
1799 
1901 
2236 
2236 
4628 
4192 
1259 
3339 
4589 
4153 
3781 
721 
9 
244 
814 
19 
4 
17 
24 
4 
107 
107 
2 
105 
107 
1 
12 
1 
21 
1 
13 
10 
3 
2 
8 
61 
1 8 
12 
5 
53 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 7 0 2 0 0 
0 7 0 3 1 0 
0 7 0 3 1 0 
U r s p r u n g 
Origine 
! N l F i ' I F S I F 
N O N S P E C 
» c L r 
. M I T . T L . 1 
r . L » S S r I 
Τ ΛΜΛ 
» U T . » O M 
I 1 F Ρ P C L ' 
C L A S S E 7 
r i l ' . r S T 
C L A S S I 1 
F Χ Γ R Λ C E F 
Γ. L E « » S S " r 
TOS G » Ι Τ 
. » U T . ' I CRP 
T " T . T I P P S 
9 ! V F P S 
r. r F 
M O , , o f 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P » Y S ­ B » P 
A L L E M , r Γ " 
i T Ä L T F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NOR VE G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
P O L O O N I 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
B ' t L G » P I F 
F G Y P T F 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P H I L I P P ' N 
J A P O N 
F ORMOSE 
N . 7 F L Ä N D F 
» T I F 
» U T . r i . ! 
C L A S S F ! 
F » M » 
T I F R S C 1 2 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
r i A S S r 3 
r x T R » C E F 
Γ. E F » A S S O T 
1 R S G A I T 
» l ) T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F Γ 
MOMIl f ­
F R » N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
! T » L I F 
P O R T U G A L 
F S P » G N F 
C R T C F 
T U R O ' I ! F 
M » R O C 
. » L G F O ! F 
T I M I S I F 
. Γ . ! V n ! R F 
» E L F 
A U T . C L . 1 
" L A S S F 1 
Ε Λ Μ Λ 
A U T . A O M 
T ! E P S F L 2 
C L A S S F 2 
F X T R A C F F 
Γ F F * » S S O r 
T R S G A T T 
» U T . T I E " S 
Τ Ο ' . T T F R S 
C E E 
M O N n E 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
o » Y S ­ B » S 
» L L F M . F E I I 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
B U L " » P ! F 
MAROC 
« F L P 
» U T . C L . 1 
r. 1 Λ S S F 1 
T I P P S CL 2 
C L A S S E 7 
l ' I P . F S T 
C L » S S r 3 
ί X T ? » C TF 
r i - r » » S S U r 
T P S G A T T 
Λ Γ , T I Γ F'S 
T " T . T I P P S 
C F r 
M O N ' i F 
E W G - C E E 
', " 
j 7 
' , P ? 
4 4 ' . 
4 Ι -
Π 9 ? 
? I 4 Ρ 
U " , 1 
I 1 " 
Π ■ 
1 1 4 4 4 
1 7 4 4 4 
1 4 P ' . 
' 1 6 1 
I O ' 7 
4 1 
1 6 7 1 ; 
2 ' 4 ? 1 
1 Ρ Ρ -Ρ 
1 , 7 - 1 
' - 4 0 7 
2 1 4 4 
! 4 ρ 1 
Ι Ο Ι 
1 1 
4 1 2 1 
1 1 6 1 
Ί 7 
6 ' , 
8 ' 
7/ . 1 
7 0 3 7 
.', Ρ ' 
1 
Ρ ' 
4 P 
4 P 
1 
1 
?.', ' 
6 
Ρ 7 0 7 
1 4 4 
4 9 7 1 
Ρ ' 
? ' . ο 
' 1 7 
1 3 1 1 
1 1 1 1 
9 ' . Ρ Ρ 
1 ' 8 9 0 
4 Ό 1 
' 7 I P 
0 4 1 6 
1 1 0 1 7 
7 1 1 2 5 
ι 
7 
Ρ 
1 4 
P U 
Ρ Ρ Ρ 
7 .7 
1 4 2 Ρ 
1 ' 1 
1 6 ' . 
ι 
1 4 
1 1 1 ' . 
1 1 2 ' 
Ρ 
1 Ί 
| 9 1 ' 
' 3 1 7 
1 ' , ' , Ρ 
Ρ 7 4 
:ι ο -7 
1 ' , 2 ? 
? Ρ 7 ' 
Ι ' 
'. 4 4 ' 
4 
Ι 7 ¡11 
1 
1 4 
7 
'· 
1 ' , 
7 
4 1 
? Ρ 
? 7 
7 ' . 
! 11 ? 
1 4 
' . 7 
7 ' . 
1 υ ' 
1 Ρ 1 ­, 
Mengen 
F R A N C E 
? 1 5 
4 6 7 
1 1 4 ? 
8 9 4 1 
! 0 6 ί Ι 
Ι ι 7 9 4 
3 Ρ 3 7 
Ι Ο Τ Ι 
U l l 
' I P ' . 
6 9 4 4 
! » 7 Ρ I 
4 7 0 
Ρ 14 
0 7 1 
Τ . Ρ 
1 Ρ 
ι ι 
' 4 
' 4 
7 ' , 
14 
1 - , 
4 0 
I P ? ' 
1 4 
1 5 
7 5 0 1 
' 4 ' , 1 
', 
U 
1 
1 1 3 4 
' 6 0 
7 1 
U 
31 
7 4 0 
1 2 11 
1 4 4 1 
1 4 ? ? 
2 4 6 
! 7 7 
1 1 0 4 
l ? i l 
', 1 4 ' 6 
., 
Ρ 6 Ρ 
' Ρ 
7 0 
Ί 
4 7 1 
2 1 
7 7 
4 7 1 
7 77 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 
1 ' 
2 1 
Ρ? 
8 1 
1 3 1 
1 PP 
7 " 7 ? 
4 3 
4 P 
" 1 
2 ? 0 " 
2 1 6 ' . 
1 0 P 
4 6 ­ 0 4 
4 4 9 
6 6 
1 ' 
1 1 
7 
4 1 
T O 
1 2 
' 1 
4 1 
6 4 
T O 
1 2 
4 ! 
1 0 6 
5 4 5 2 
6 4 
1 2 
7 6 
5 4 2 1 
5 6 2 9 
! 
7 
2 6 
2 » 
1 11 
7 
6 4 
1­4 
7 
1 1 1 
1 1 1 
1 7 2 
4 3 
2 4 
1 11 
l i ? 
0 
1 8 1 
6 6 7 
6 6 ? 
5 4 7 
­ ,4 7 
N E D E R ­
L A N D 
5 
7 
1 1 
I P 
4 o 
Ρ 
4­1 
8 1 
1 6 1 
4 1 
4 1 
1 . ' 1 
4 1 4 
9 4­3 
Ο Ι 
9 ' 
ï 
1 3 2 
■j 6 
1 7 ' 
1 
1 6 
4 2 1 
4 7 1 
1 ? 
1 7 
4 4 1 
1 9 4 4 
4 2 3 
1 7 
4 4 " 
1 " 6 4 
2 4 0 4 
7 
1 
7 
? 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
4 
7 7 
1 
1 4 
' 
1 ' . 
7 
4 1 
4 1 
7 7 
1 4 
7 
4 1 
7 7 
' , Ρ 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
4 
7 4 
Ρ 1 
' 2 
' 3 7 
2 2 Ρ 
1 1 9 
U Ρ 
4 ? Ρ 
4 1 6 Ρ 
7 4 P 
1 4 7 
ί ' 4 
5 3 2 ' 
6 7 Ρ Ρ 
9 . 4 4 
' , ' 6 
7 3 6 
1 1 6 0 
1 7 7 
1 1 
7 0 9 2 
1 0 7 8 
1 0 
' Ρ 
1 5 
7 4 0 
1 9 Ρ 9 
4 6 ' 
7 0 
1 
? ! Ρ 
4 
1 ? ' 7 
ι ' 
1 2 70 
Ί " 
' 1 9 
1 Ό 4 
1 2 0 ' , 
6 7 0 4 
3 ! 5 6 
4 " 1 4 
2 6 7 0 
6 7-14 
1 1 1 6 
ο 1 4 0 
1 
14* 
3 1 4 
1 1 1 
Ρ 
? 1 3 
2 
1 ' . 
1 4 
6 Ρ ΐ 
6 6 9 
7 
2 2 4 
2 ? 4 
P 9 C 
1 2 Ρ 
1 4 2 
Ί ? 
5 7 2 
ρ 
ο ο ί 
? ?.? 
1 " ? 
? " 
Ι Ο ' 
I T A L I A 
4 ' 
1 ! 1 
1 1 1 
n o 
' i ? 
1 " 1 
O ' 
1 4 ? 
4 4 
l o i 
4 0 
o ? 
I ' S 
2 ο ι 
7 ? 
' Ρ ' 
1 ' Ρ 
1 9 7 9 
7 0 
1 5 
7 1 
1 
7 0 
4P 
2 9 ' 4 
7 1 
? 1 0 7 
1 
i 7 1 
7 1 
? 1 7 9 
7 " ! 
2 1 7 0 
2 1 ' 9 
7 0 1 
2 9 7 0 
1 1 9 
2 1 1 
7- . 
2 0 ? 
6 0 
? P 1 
5 
1 7 ? 
1 7 ? 
4 
PO 
4 P 4 
5 1 1 
p.a. i 
7 3 8 
1 9 2 
2 0 1 
P O I 
0 1 ' 
2 4 6 
4 
4 
', 
4 
? 4 6 
4 
4 
' 4 4 
E W G - C E E 
4 
6 
4 
1 13 
1 1 7 
" 19 4 
3 1 " 5 
1 9 3 4 
1 7 
1 7 
4 3 8 8 
4 ? 4 7 
6 3 ' 
2 " ! 5 
1 4 5 " 
8 
3 6 1 1 
' 7 0 5 
4 7 0 
5 I P 
? 2 2 2 
7 6 ? 
8 3 ? 
8 6 
1 0 
1 3 6 P 
2 2 0 
4 6 
' 4 
1 4 
1 4 4 
1 0 6 
9 1 
1 
1 7 
? 3 
? 1 
1 
! ! 7 ' 
1 0 
1 Ί 5 
8 1 
1 8 1 6 
3 7 
1 2 9 
1 6 6 
6 6 7 
6 6 7 
7 6 4 " 
4 6 3 0 
1 9 9 7 
6 1 6 
2 6 1 2 
4 6 4 3 
7 2 9 2 
! 
2 
4 
7 
4 7 9 
3 0 1 
1 " 
9 7 0 
7 7 7 
1 9 8 
1 
7 
7 4 3 
7 6 7 
3 
7 7 7 
1 1 7 7 
1 4 5 7 
2 ? " 4 
5 0 q 
5 3 4 
0 7 a 
1 8 1 1 
' ? ? u 
2 
6 
6 " 1 
1 
1 5 
1 
1 9 
1 
1 6 
1 
1 6 
! 1 
1 a 
1 9 
3 6 
7 0 3 
1 4 
2 1 
1 4 
7 1 ? 
7 1 6 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
4 1 
4 3 
1 9 3 
1 7 7 
1 1 1 6 
1 7 0 6 
3 7 4 9 
1 7 1 7 
3 3 ? 
' 3 4 7 
1 1 7 9 
1 1 4 7 
4 8 9 6 
1 8 3 
' 7 B 
? 5 0 
2 1 1 
Ρ 
6 
1 0 
1 0 
i o 
1 1 
1 1 
2 1 
9 1 4 
1 1 
1 1 
" 2 4 
9 4 5 
1 
2 2 
1 
5 1 8 
2 5 1 
3 1 
2 3 
2 ! 
2 6 1 
Ρ 9 9 
Β Ρ Ο 
9 7 1 
2 P 3 
1 0 5 
5 1 8 
6 ' 1 
1 
9 7 4 
1 
? 4 7 
1 9 
1 1 
1 9 
1 9 
2 4 3 
1 9 
1 1 
2 4 8 
' 6 7 
B E L G . -
L U X E M B . 
1 
6 
8 
PP 
1 4 
6 9 
6 7 
8 " 8 
7 3 
1 6 
1 9 
6 7 7 
6 4 4 
" 0 
1 5 8 0 
1 7 1 
1 2 
6 
6 
1 
! 2 
? 7 
6 
1 2 
1 2 
2 4 
? 7 
6 
1 3 
5 7 
1 9 9 0 
2 4 
6 
1 0 
1 3 7 1 
I 9 3 0 
1 
1 1 
1 4 
1 3 2 
3 
2 7 
2 ? 
3 
1 3 2 
1 3 5 
1 6 2 
2 1 
1 1 
1 3 ? 
1 4 5 
1 
1 6 6 
2 6 5 
2 6 6 
? 6 5 
? 6 P 
N E D E R ­
L A N D 
6 
1 
1 3 
1 4 
2 1 
8 
2 9 
4 3 
9 4 
2 2 
2 2 
7 3 
1 1 6 
2 6 4 
2 3 2 
2 3 
1 
4 6 
1 9 
2 6 
1 
1 4 
9 3 
B 3 
1 5 
I P 
9 8 
5 2 4 
8 3 
1 6 
9 3 
6 2 4 
8 2 ? 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
7 
1 
ι 
1 
7 
6 
1 
1 6 
1 
1 6 
1 
1 6 
1 6 
3 
1 6 
1 
1 6 
3 
2 4 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 1 
3 1 
1 3 
9 5 
loa 
1 7 
1 7 
1 5 6 
1 B 0 5 
1 3 7 
3 2 
1 3 9 
1 7 8 3 
1 9 4 4 
2 6 2 
1 3 1 
2 7 1 
3 0 9 
8 0 
1 0 
5 9 2 
1 9 5 
3 
1 2 
4 
1 4 4 
3 8 9 
8 7 
5 
1 
1 0 7 
1 9 
8 3 0 
2 8 
9 0 3 
1 0 7 
1 0 7 
6 2 4 
6 2 4 
1 6 3 9 
9 7 3 
1 0 5 6 
6 8 3 
1 6 3 9 
9 7 3 
2 6 1 2 
3 
7 
3 1 0 
1 6 5 
4 
2 1 0 
1 
1 3 
7 
4 3 0 
4 8 7 
1 
2 2 3 
2 2 4 
7 1 1 
1 7 4 
3 3 0 
2 1 0 
8 4 0 
3 
7 1 4 
1 0 4 
1 0 4 
! " 4 
1 0 4 
I T A L I A 
6 
4 ] 
4 1 
3 ? 
3 2 
7 3 
2 6 
5 3 
2 0 
7 3 
6 
2 6 
1 0 5 
1 1 8 
3 1 
9 3 
1 0 7 
7 2 1 
2 2 
1 ? 
3 2 
1 
1 8 
2 3 
7 6 0 
4 1 
8 0 1 
1 
1 
3 2 
3 2 
8 3 4 
3 4 9 
8 3 4 
8 3 4 
3 4 9 
1 1 8 3 
8 3 
1 2 0 
6 
1 2 1 
2 0 
1 0 2 
3 
2 3 9 
2 0 9 
3 
2 0 
2 2 3 
2 4 6 
4 5 5 
1 4 9 
1 8 6 
1 2 1 
-30 6 
4 5 5 
7 5 
1 
1 
1 
1 
7 6 
1 
1 
7 6 
7 6 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1968-Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 7 0 1 8 0 
1 7 0 1 7 0 
0 7 1 1 9 0 
1 7 0 4 1 0 
Ursprung 
Origine 
T R 4 N C F 
« F L G . - L U X 
P A Y S - B » ! 
I T A l I F 
R O Y . - U N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N T 
T r M F F O S L . 
' 3 Ί Ι C A R I F 
I S R A E L 
» E L F 
M I T . C l . I 
T L A S S E 1 
I l t P S C L ? 
C l » S S F 7 
E U R . F S T 
r i A S S F 3 
F X T R A C E E 
C E E t A S s n r 
TOS Γ Λ Γ Τ 
» U T . T I F O S 
' O T . T I F R S 
Γ E F 
MONDE 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
E S 0 A G N F 
GO FC F 
F T A T S U N I S 
A U T . T L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A C E E 
C F E i - s s s n r 
T R S G » Γ τ 
T O T . T I P R S 
c r r 
MONOF 
F R » N C F 
B F L G . - L U X 
B A Y S - R » S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L »V 
G R F G F 
T U R Q U T F 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
Tmr rns i . 
H O N G R I F 
R O U H A N I F 
P U L G A R ! F 
M A R O C 
. M A R T I N I O 
' N D O N F S I F 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
» F L E 
A U T . T L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . Λ Ο Μ 
T I E R S C L 2 
C L » S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T P » C E E 
r .Ft*»ssnc 
T R S G A T T 
» U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
M O N D E 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - n » S 
» L L r M . F r u 
! T » I I F 
R O Y . - U N I 
S U I S S F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R D I I 1 E 
U . 0 . S . S . 
P O L D G N F 
H O N G R I E 
R U U M A N I F 
B U L G A R ! F 
T U N I S 1 F 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A O A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
I S R A E L 
I N n E 
M » L » Y S T Λ 
C H I N E , Ρ . Ρ 
N . 7 E L A N D Ç 
E W G ­ C E E 
1 4 ' 
> p o 
P O ' , 
4 
7 3 
4 ι 
" P i ­
l l 
1 
Β 4 
I P 
4 1 
1 
6 1 
' 1 '· 
1 7 0 
' 1 
7 1 7 
7 0 1 
! ì 1 Ρ 
1 1 1 ? 
1 1 1 ' 
6 ? 
1 1 ­ . ' 
1 1 " 7 
7 7 0 ' 
1 7 
1 6 
1 
4 7 
4 ' 
' t ' 
11 
U 
2 ' 
6 Ρ 
4 1 
Ρ " 
1 7 1 
! U 
5 6 
Ρ 
', 1 ' 
4 PO 
1 1 6 7 
1 2 ' . 
9 
8 5 
U I ? 
1 0 
I P 
Ί " 
9 1 ' , 
o 
1 
1 
1 
! 
4 1 
1 9 6 ' 
1 9 9 P 
1 
i o 
i l 
2 1 B ' 
2 1 Ρ? 
4 1 9 « 
' P I 
1 0 1 1 
Ι ? 4 ' . 
4 2 5 6 
6 4 0 
5 0 1 6 
2Ρ 
1 1 
9 1 
' 1 4 
1 
1 0 
1 
7 ' 
2 7 
1? 
2 1 ' 
4 
2 1 6 4 
1 1 1 
1 " ' 
7 
" 7 1 
P I 
1 
P 7 ι 
7 1 4 
' 0 
7 
ï 1 ' 4 
Mengen 
F R A N C E 
1 1 
U P 
4 0 
1 12 
4 1 
8 3 . ' 
3 7 ? 
8 7 ? 
' 4 3 
8 7 ' 
8 7 2 
3 4 8 
1 2 ? ' 
! 
ι 
1 
1 
1 7 
? 
Ρ ? 
U 
1 4 Ρ 
6 9 
7 
I P 
u 
I 3 
5 
9 7 
1 
1 
u 
' 4 1 
' 7 ' 
1 
9 
9 
1 6 ' 
1 6 ' 
4 4 1 
14 
' 0 6 
1 1 9 
4 14 
1 6 
6 2 1 
2 
7 1 
Ρ 1 
? 
! 1 ' , 
' 1 
6 0 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 9 4 
1 2 1 
', n 
3 
1 
1 
1 ? 
1 ' 
1 6 
U ' 
1 ' 
4 
1 ' 
I l 7 
m 
' 
4 
4 
4 
4 
9 0 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
9 * 
1 
! ­p i 
1' 
7 
4 1 
c 
! 
I e 
N E D E R ­
L A N D 
1 6 2 
I 4 6 
4 
67 
1 0 
1 
4 
7 9 
P I 
■11 
1 2 1 
­ 1 " 
■10 
l i o 
4 1 1 
1 7 
1 7 
1 7 
1 ? 
4 9 
9 3 
1 1 
5 
' 4 
1 7 
i o 
1 
Ρ 
7 4 
? 9 
1 
1 
1 1 7 
1 3 7 
1 3 7 
1 4 1 
1 ' 7 
1 0 
1 17 
! 8 0 
7 9 7 
1 1 
1 PP 
? 
1 " 
1 Ρ 
1 8 
8 4 7 
3 U 
0 
ρ ΐ ' -
Ι " 
1 4 6 
9 6 
7 ' 
Γ 
D E U T S C H -
L A N D ( B R ) 
6 2 
6 2 
2 ? 
! 
3 
4 7 
P P 
? 1 
7 
' 4 
1 4 2 
1 4 ? 
1 o 6 
1 2 4 
I 0 6 
1 6 6 
1 2 4 
7 0 7 
1? 
1 6 
I 
4 7 
6 7 
4 7 
! 6 
U 
3 1 
4 7 
1 7 
1 ? 
2 4 7 
6 
1 6 3 
! 2 0 1 
1 1 6 
Ρ 
6 8 
" O l 
1 ? 
1 
1 ? 7 
7 6 1 
1 
6 
1 4 8 9 
1 4 " 4 
2 0 1 1 
2 0 1 1 
1 5 2 7 
4 1 R 
2 1 7 1 
Ι Ο Ι ? 
1 4 1 7 
2 9 4 
3 8 2 1 
7 ' 
4 ? 
1 
1 
1 
? ' 
1 4 4 
Ρ 
1 2 4 4 
P I ' 
1 9 -
? p ? 
4 ï 
2 " ? 
Ρ 0 1 
'·! 
I T A L I A 
4 9 
4 8 
4 ' , 
4 0 
4 P 
4 0 
4 3 
7 
1 ' 
1 ? 1 
9 1 
1 8 
1 6 
4 4 
1 9 = 
! " 8 
P O 
P I 
2 7 9 
Π 
2 1 6 
6 2 
7 7 0 
1 1 
? " 1 
1 
7 
', 
7 3 
7 
2 1 
I P 
7 
ï 
E W G ­ C E E 
9 
1 2 
5 7 
2 9 P 
1 
2 
1 1 
2 8 0 
1 
? 
! 1 
1 1 
1 3 
! 
1 6 
2 " 4 
3 1 " 
1 
1 
1 4 
3 4 
3 4 6 
1 7 7 
1 2 " 
1 4 
3 4 3 
3 7 P 
7 2 0 
Ρ 
1 
6 
I ? 
1 1 
1 ι 
1 ? 
6 
6 
6 
1 4 
3 4 
U 
2 1 3 
4 1 
1 9 
! 4 
1 ? 
3 d . ' 
4 1 ' . 
4 ? 
7 
6 " 
3 9 4 
9 
1 6 
2 0 ? 
5 1 7 
4 
1 
7 
1 
I P 
8 6 ? 
8 7 p 
6 
6 
! 7 8 3 
1 7 9 1 
2 6 6 4 
3 6 ? 
1 7 3 6 
O R ' 
7 5 7 ? 
3 1 P 
2 9 3 ? 
7 ? 
1 
1 8 9 
1 4 ! 
* 7 
1 
5 ? 
6 
1 1 ! 
7 
1 2 B ' 
4 6 ' 
! 2 ' 
6 
1 9 7 
4 1 ­
4 7 0 
P4 
7 
p i 
7 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 4 
1 4 8 
1 1 
2 5 9 
1 ! 
' 5 9 
2 6 " 
2 6 9 
1 6 2 
2 6 9 
2 6 9 
1 5 2 
4 3 1 
4 
1 
1 7 
1 " 
9 4 
6 2 
7 
1 9 
3 4 
1 1 
7 
9 ! 
4 
1 0 
1 4 8 
1 5 8 
4 
4 
1 5 1 
1 6 1 
3 1 3 
2 4 
1 9 0 
1 2 1 
i l l 
2 2 
3 3 6 
2 
6 0 
3 4 
1 
0 0 
PO 
1 4 
B E L G ­
L U X E M B 
3 9 
7 ρ 
! 2 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
H I 
1 
1 
4 
1 1 1 
1 1 7 
! 
1 
1 
1 
1 
2 6 
! 
1 
1 
1 
1 
? 
7 
2 " 
1 
1 
2 
2 8 
3 1 
8 
4 1 
c 
2 
7 
I ? 
? 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 ? 
7 4 
1 
u ? 
2 
1 
I P 
1.3 
3 8 
3 9 
3 8 
3 6 
S ' 
1 2 5 
6 
Ρ 
Ρ 
6 
6 
2 6 
2 
1 
1 9 
4 P 
7 
1 
1 9 
2 ? 
4 ? 
4 ? 
6 7 
3 ? 
6 " 
7 
6 2 
3 ' 
9 ' 
1 
1 
1 2 ° 
1 
7 
t 
5 0 
5 0 ' 
1 7 ? 
t· 
2 31 
1 2 ­
6 4 
l f 
7 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
α 
5 
2 
1 
7 
U 
2 
ì 3 
1 8 
1 8 
2 1 
1 3 
2 1 
2 1 
1 3 
3 4 
5 
4 
1 3 
1 0 
1 0 
4 
6 
6 
I O 
3 1 
6 
1 3 3 
4 
1 6 9 
2 8 6 
3 7 
7 
4 9 
7 9 2 
8 
4 
1 7 4 
4 9 5 
7 
4 
4 9 6 
4 9 " 
1 5 1 ? 
1 5 1 2 
2 0 9 2 
? 8 4 
1 2 5 1 
7 1 2 
1 9 6 3 
2 7 1 
7 2 2 2 
6 0 
1 3 9 
5 
; 
17 
7 3 
' 7 4 7 
2 o ­
1 2 4 
1 5 6 
2 1 
2 3 4 
4 0 ? 
2 ? 
1 = 
I T A L I A 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
l ì 
1 
1 5 
1 2 0 
9 6 
2 
2 8 
1 0 
2 9 
2 0 6 
2 0 6 
7 8 
7 8 
2 8 4 
1 6 
2 3 4 
5 0 
2 8 4 
1 6 
3 0 0 
1 
7 
4 
8 
4 6 
2 
1 4 
2 2 
2 
? 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
»ri F 
Λ υ τ . π . 1 
C L » S S r 1 
F » M » 
T I F O S C L 2 
C L A S S E ? 
FUP.EST 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
ιχΤΡ» CEF 
CEE »AS S"F 
TPS GATT 
»UT.TIERS 
TOT.TIERS 
" F F 
MONDE 
070490 FPANCE 
BFLG.­I IJX 
PAYS­BAS 
»LI.IM.Fro 
ITA'. IF 
R'IY.­UNI 
I OLANDE 
SUEDE 
DAN­MARK 
SU!SSF 
AUTPTCHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YnUSOSLAV 
GRECE 
TUO OUI F 
U.R.S.S. 
POLOGNF 
TCHECOSL. HUNGR!F 
R0IJ94NI F 
BULGAR!F 
MAROC 
TUNISI F 
tGY?TF 
KFMYA 
R.APR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDFS ncc 
CHILI 
CHYPRE 
1SCAFL 
ΡΛΚΙST»N 
INDF 
CFYlAN 
MALAYSIA 
ΓΗΙNF.P.P 
JAPON 
Fnp"nsF 
HON", KONG 
SECRET 
»ELF 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
T I E R S r\_? 
C L A S S F 2 
F UR . F S T 
» I I T . C L . 1 
C l » S S E 3 
F X T R A r F F 
F F F » A S S " C 
T R S G A T T 
» U T . T I P R S 
T(7J . T I F O S 
D I V E R S 
C t E 
MONOE 
0Γ0610 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I'»LIE 
ΡΟΥ.­UN! 
IRl»NDF 
NHPVrGF 
SUFDE 
[1»NFM»PK 
SU!SSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y"tr.nPL »y 
GREP F 
TUROUIE 
U . P . s. s. 
» L L . M . P S T 
POLOGNE 
TCHFCT7SL. 
HONGRIF 
OOUMAHir 
Bill ΡΛΡ ι F 
ALBANir 
MAPI1C 
. A1 G r c ! F 
T O N I S i r 
rp.YPTF 
SOUDAN 
.TCHAD 
NI CERI.» 
ANGOLA 
ETHIOP!F 
.»F AR S­IS 
KF': Y A 
OUGANDA 
TANJANI t 
E W G ­ C E E 
ι : 
4 9 1 
" i 
1 
116 7 
' α ', p 
14 21 
1 14 1P41 
6112 
14 ? 
1 776 
41 ? 1 
6199 
114 
4 4 4 9 
49! 
74P 
164' 
54 o 
77 0 
'18 
14 
1 
1 
114 
7 
3 14 
9 4 
114P 
4 
7 9 
1 2' 
! 6" 
1 ? 
411 
46 r 
17 1 
'54 
9 3 
161 
! 3 4 
31 
'P 7 
1 
1 
14 
1 
4po 
14 
1! 
31? 
44 
1 14 
6 
171 
6 55 
1900 
256·, 
1331 
1111 
!55o 
3 32 
1391 
5793 
5 8 09 
1610 
2121 
676? 
17 1 
P783 
1 1949 
21407 
1 6 1 2 P 
21720 
314? 
P6? 
! 1181 
84 
36 
', 675 
24 
1 17 
O'I 
14 ¡7 1 
24 9 0 
261 1 
44? 
7966', 
4P 10 
610" 
2P19 
3241 
IP',9' 
117­7 
6 8' 
4664'. 
1774 
" P ! 
' ίο" 
11' 
1 ? 
o 
-, u -, 
1 P-.P' 
6 
'354 
10 
6 ! 6 0 
Mengen 
F R A N C E 
162 
14' 
ι 3 6 
11? 
5? 
p' 
4 'Ί 
2 
148 
8' 
410 
' 4 " 
1' 
14 
16 
4 4 
4 ι 
14 ? 
7 
1 ! 
0 
2 4 
31 
1? 
1 ?4 
7 4 
'1 
'1 
3 
95 
14 
0 
16 
7 
7 
44 
229 
26', 
3 14 
114 
146 
14 
H ' 
' 6 ? 
1". 
4P 7 
111 
7 5P 
137 
86 2 
14P 
3107 
77 
11 7 
po 
10 
1 
1 
1 4 
7 0 7 
381 
11? 
03' 
6! 
4 
57? 
7 
1003 
603? 
7 96P 
126 
19774 
10-3 7 
799 
67P 
2 " 
1029 
! h 4 6 
î"l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G -
L U X E M B . 
1" 1" 
6 6 4 1 6 1' 
51 
76 5 
30 
53 
01 
4P 
4P 
49 
p 
? 
1 
1? 
3 
! 
14 
1 
1 
7 
7 
33 
11 
1 
14 
li 
65 
149 
P 
47 
4P 
14" 
704 
7646 
4046 
16P 
1 
97 
! 20 
10 
54 
440 
494? 
7 4 0 
56 1 
2504 
13 91 
I339 
1 57 
55 
40 
3346 
1 21 
4" 
N E D E R -
L A N D 
1" 
l'I 
181 
6 24 
',?4 
12P6 
7 7 
1333 
2133 
218 
639 
1434 
2121 
293 
234! 
110 
1 5 
410 
5'.o 
124 
4 
1 
6 2 
1 
1 12 
4 
141 
16 
9 
po 
3 5 
64 
io 
09 
1' 
8 6 
15 
122 
2 
44 
2 
7 
2 
3 2 ' 
20 1 
5?3 
340 
140 
1 13 
44 
'1.' 
1165 
129 9 
79a 
'57 
IIP" 
1284 
2 34" 
7891 
10019 
2337 
21 
116 5 8 
4 
1 
1 
P 
1 
4P 
2 
1 
1" 
73718 
4930 
617 
93 
2217 
23510 
21." 
14? 14 
"9 
O 
138 
! 5 7 
6 
4 71 
19 
4 313 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
I 
31.8 
1! 7 
9 14 
918 
2117 
41 
P 1 5 8 
3411 
81 
ÓI4 
7707 
341! 
6 1 
147? 
726 
34'! 
3310 
I 19 
14 
1 
48 
4 
194 
16 
?04 
4 
1 
100 
101 
1? 
141 
226 
loa 
7 
P 
op 
18 
31 
704 
14 
1 
142 
2 1.' 
14 
l?p 
1 
171 
'71 
6 1 ' 
989 
630 
610 
993 
232 
1231 
2744 
4077 
1497 
12 82 
2739 
371 
4022 
7137 
2741 
4445 
U 3 " 7 
226 
1 01 
P7 
546 
P 
1 73 
4?4 
14 
1"6? 
61 ' 
12 
1402 
4721 
26'9 
"01 3 
P4"5 
3396 
1 6 30 
31 
163 
5 
7897 
P ? 1 
ITALIA 
71 
'P 
3 
110 
! 13 
1 38 
lp 
1 "0 
35 
!'5 
1 2 
150 
in 
2 
157 
67 
13 
10 
4 
5 
847 
2 
2 
7 
I 0' 
144 
9 
1 
4 
4 
6 
1 7 
871 
837 
15 
16 
255 
6 
261 
11 64 
?30 
3PO 
271 
1 !80 
2.26 
1 300 
221? 
1515 
7171 
P6P 
76 
?3 
?P 
4 
IP 
128 
1033 
1 306 
804 
505 
2 07 
90 
2452 
125 
12" 
559 
96"7 
51 ' 
1» 
83" 
10 
P9 
Pio 
U « 
'1 1 
E W G - C E E 
3 
527 
535 
2 
1161 
1153 
2017 
56 
2372 
3760 
414 
1179 
2673 
3752 
406 
4166 
929 
333 
2397 
6'4 
1008 
179 
2 9 
1 
9 
15" 
11 
37p 
89 
7375 
3 
75 
204 
230 
1! 
616 
6P1 
619 
11 P 
39 
1 94 
80 
66 
68 1 
6 
5 5 
1 2 
2 
441 
2 6 7 
166 
1 
1 
54" 
161 
491 
28 
94 7 
'29 
1436 
4165 
1991 
1991 
2330 
640 
2370 
902 6 
537" 
5532 
3 46 6 
9999 
947 
6342 
15118 
1216 
2252 
P4P7 
P7P 
234 
1 ?44 
128 
7 
1 
91 
! 7 
24 
204 
373 
491 
666 
97 
6629 
401 
832 
40] 
1513 
3955 
149 6 
105 
5993 
2"! 
177 
318 
p ' 
? 
1 
72 
2361 
1 
3P8 
1 2 
190 4 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 09 
109 
124 
1 24 
35 
36 
263 
2 
233 
36 
263 
2 
2 70 
! 49 
69 
57 
45 
40 
349 
4 
141 
61 
46 
121 
67 
165 
30 
16 
52 
56 
77 
247 
163 
3 
119 
43 
4 
45 
4 87 
512 
759 
789 
426 
119 
545 
1936 
190 
1179 
653 
193? 
176 
2012 
37 
1.514 
35 
137 
1 ! 
1 
3 
73 
93 
60 
164 
13 
149 
203 
993 
610 
23 
3135 
119 
153 
179 
34 
499 
?55 
34? 
B E L G -
L U X E M B . 
14 
14 
3 
3 
2 
1 
3 
20 
59 
17 
1 
71 
PP 
79 
87 
47 
49 
9 
7 
1 
71 
3 
6 
10 
4 
? 
1.9 
19 
73 
73 
1 
10 
11 
53 
136 
71 
3? 
51 
186 
?39 
1 144 
1O03 
59 
2 
11 
15 
7 
12 
95 
421 
45 
103 
247 
178 
187 
71 
13 
7 
871 
21 
12 
N E D E R -
L A N D 
7 
12" 
116 
363 
353 
735 
35 
779 
1259 
137 
424 
829 
1753 
131 
1390 
451 
33 
463 
696 
R? 
4 
3 
78 
1 
153 
4 
1?5 
19 
4 
2? 
3' 
4P 
7 
17? 
25 
64 
67 
99 
1 
1 
36 
U 
24 
4 
32? 
739 
552 
340 
340 
116 
36 
151 
1.043 
1667 
746 
2 79 
1024 
1648 
'891 
982 
1228 
3 39 
13 
111? 
6 
l 
1 
4 
10 
3 
5937 
401 
64 
17 
404 
2029 
41 
1 2 2 ' 
4 
1 
47 
23 
1 
96 
12 
12 64 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
1 
253 
254 
599 
599 
1245 
19 
1264 
2117 
203 
433 
1584 
2117 
203 
2320 
350 
297 
2129 
246 
20 
9 
67 
U 
217 
42 
351 
2 
1 
58 
147 
11 
522 
225 
331 
7 
3 
51 
24 
66 
541 
1 
12 
267 
371 
103 
465 
19 
947 
324 
1107 
1431 
860 
850 
1294 
371 
1665 
3956 
3025 
1974 
1979 
3953 
947 
3022 
7925 
466 
680 
2339 
92 
60 
87 
73 
3 
21 
90 
3 
192 
265 
4 
121 
517 
356 
379 
647 
653 
191 
15 
73 
1 
1723 
205 
ITALIA 
22 
22 
2 
72 
74 
96 
14 
72 
22 
94 
12 
108 
40 
2 
172 
96 
32 
25 
5 
1 
2 
1549 
1 
1 
1 
10 
259 
224 
5 
2 
15 
2 
4 
38 
1593 
1631 
9 
9 
494 
4 
49 8 
2138 
312 
1613 
523 
2136 
310 
2 44 8 
64 5 
307 
632 
142 
28 
35 
6 
1 
10 
24 
265 
239 
142 
77 
58 
28 
42 5 
34 
14 
82 
1258 
61 
3 
126 
2 
17 
58 
18 
83 
56 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
BELG.­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ ­
N E D E R ­
L U X E M B J L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
MOZAMBICO 
.MAOAGASC 
RHODES! ι 
MALAWIF 
=.. A F P . PUD 
t T A T S U N I S 
CAÑAD» 
MEXI­UIF 
PEROU 
9RESI I . 
" F U L ' 
APGCNTINF 
r i |VDR FJ 
L ' Ρ A Ν 
ΙΡΑΝ 
tSRAFI 
INDE 
P !PMANIF 
THAILANDE 
I N D O N F S I r 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . P 
JAPON 
HONG KONG 
» t I S T P A L I F 
Ν.ZELANDE 
.PÖLYN.FR 
NON SPFC 
»ELE 
A U T . C L . 1 
C lASSF 1 
FAMA 
»UT.AOM 
TIFOS CL2 
CLASSF 2 
FUR.1ST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 1 
EXTRA CEF 
CF E»A S SPC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
ΤΟ Τ . Τ11' R S 
DIVERS 
C E E 
MONDF 
FRANCF 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
FINLANDE 
"( IKTI IGAL 
ESPAGNE 
GREG F 
TUROUTF 
U . R . S . S . 
T r i l F C O S L . 
ROUMAN1E 
MAROC 
. A L G E R ! F 
TUMI S i r 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
"F X I DUE 
DOMI NI C R 
r H I L I 
ARGENTINF 
L IR»N 
SYRIE 
JORDANIE 
INDE 
CHINE,P." 
NON SPFC 
»ELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CL«SSF 2 
F UR . F S Τ 
A U T . C L . 3 
r i » S S F 3 
FXTRA CEE r .EF*ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I ERS 
T " T . T I E R S 
DIVEOS 
C E E 
M"\'9F 
FRANC 
BFLG. 
" » Y S ­
ALLEM 
I T » L ! 
P Q Y . ­
DANFM 
AIJTOI 
nn l . Tu 
E SPAG 
YOUGO 
Π ί θ ο υ 
A L L . M 
"OL OG 
HO 
POUMA 
MAROC 
. »1 GT 
E 
-LUX 
BAS 
.FFO 
F 
UNI 
ΛΡΚ 
CUF 
" A l 
ΝΓ 
SLAV 
IE 
-EST 
Nt 
TI­
N I F 
P IF 
44 1 
173P9 
? -, O 3 
2 3 6 1 3 
PO 
1 " ° 4 ? 
6 1 3 4 
6 9-14 
1? 
ι 
1O310 
46 1? 
U Ρ ' 
7 0' , 
97 
19 
P334 
7 1 
7 Ί ) 2 
1'. 
1 1 0 
7 2 
6 7 4 6 
Ί<ιΠ 
21?'. 
'■M 
?.*> 
i o ~T"> 
?7 
'7 ς f. 
7 1 
1 "i-if, 
? ), 
il/, 7 
"■M 
Ί->7 
Τ8*η 
1 711 
5~W 
7-M 
Ι C 
2 ι 
1 ?3Ί 
14 t 
37 1 
?7?9? 
? 7 H 1 
212'. 
1 8 5 Ρ 1 
1 ο 704 
11876 
7 74 
,41"? 
6" 11-1 
924', 
211 11 
7 -1Ρ91 
Ρ 1711 
9626 
3426 
1 7" 1 
! 144 7 
1 l'I» 
66 
66 
21911 
190! 
0 7 04 
10 761 
7115 7 
1 Ί 7 
1 9 6 4 1 
! 4 
1 " 
122 
2 1 " 
2 1 " 
4 0 1 
1 7 ' 
PP 
161 
1 4 " 1 1 
1 ο ο ο 
1 3 4 1 7 
14' 
1046 
1' 
Ι 5788 
4 0 7 14 
55511 
'66 
17Ρ4 
11166'. 
133731 
149!οβ 
95 24 
1919 Ι 1 
3Ρ9 136 
5 616,? 
11619? 
2 3 04ΡΡ 
3 5 ' 3 3 Ρ 
Ι ' 
4 1 IF! 
4 1 ο ' 2 4 
1 
31Ρ 
177 
95 11 
9-17' 
?', Ρ 
1017 
31 574 
12 9 ο 8 
11551 
3 3 
U 7 9 4 
44147 
pop? 
! 7961 
141'6 
5 2 0 5 4 
354 6 
5 3 0 11 
1 
1 
17 Ρ 
' 4 ' 
3166 
3ο13 
15? 
U 504 
11461 
"633 
IPO? 
11145 
26419 
12465 
4513 
2 1303 
'6811 
11859 
39279 
1 
16 
2 ' Ρ 
13712 
1 Ί 6 1 
30975 
6 
60626 
6"6?1 
104Ρ1Ρ 
Ρ744 
11055-1 
202"6 Ρ 
2"?96 
53913 
141! 14 
2-0204-1 
29270 
22221Ρ 
165 
183 
154 
3? 
! " 1 
1 ! 
2ΡΡ35 
ι 201 
ί 0 81 ο 
12042 
1 21Ρ1 
1 2 391 
1Ρ651 
?340 Ί ΙΟΙ 
4401', 
1 "-PI 
? 10-12 
24719 
453 70 
1 99"9 
44 32 3 
4 18 
? 
3" 
247 
384' 
9094 
ίο Ρ". 
1Ρ89? 
1 4', '4 
1763 
1761 
' 9 7 ' ! 
91 "ί 
1 7777 
1 3628 
?7Ρ',7 
646 7 
1Ρ777 
Π Ο 
4 
7 0 ' , 
1 
1 4 ' 
1.34 7Ρ 
! ΡΡ 
1 2 ' 
8 ' 
2 34 
Ρ 7 0 5 
' 7 
6 6 4 
7 7 
Ρ 7 4 
1 7 0 
1 0 0 1 
" 7 9 7 
441 ? 
7 167 
6 " ? 1 
1048 
" ! 7 
199 
9088 
9030 
'14 
'858 
ΙΟ 3 9 
1 1755 
716 
14011 
26! ρο 
777 
! ?! 61 
16 64 4 
7Ρ905 
40 ρ 
26ΡΡ7 
9214 
9214 
178| 
1781 
1 0998 
b i n 
123? 
1692 
',974 
36" 
ι 1.366 
f.71 
7137 
1 R Q ^ F 
7S 
6 9 
9P 
SOP? 
711 
1 1?4 
1' 
'.ca 5 
1277 ! 6PP 
1" 
24 
1 7 
1 601 
9 8 
441 
121 
17 
'47 
1 
293 
2 
61 
77 
44 
9 
1405 
194 
1124 
11 
1033 
141 
124 
7 ! 
1 
9P3 14 
1 
lop 
1 
1 537 
3376 
9963 
71 
703 
15374 
1714 8 
15 212 
963 
! 6095 
41196 
1292! 
17117 
24922 
4?159 11 11 784 
6499! 
4 
1 
65 
99 
'11? 
2290 
6 9 
119 
5589 
5775 
! 987 
4 
1986 
996 2 
2088 
4198 
6499 
9P97 
1?23 
11695 
136 
1 
25 
15 
513 
549 
21 
1251 
1272 
994 
136 
Ilio 
2960 
2324 
691 
2141 
2834 
?2"8 
51 59 
3 
1 1 
4P? 
3 
47 
1 143 
1772 
2920 
1 
5242 
5243 
9943 
497 
9430 
17593 
2566 
5364 
11725 
17539 
2562 
21156 
1 1 
! 
1507 
3?7] 
39 
27 
1608 
410 
9 0 
5 
2528 
14 
14 
1476 
324 
93 
175 
60 
1 1 " 
1 
5 1 2 " 
413" 
413 
"133 
1591 
3117 
1" 
3176 
12399 
216 1 
5??? 
576" 
1 lip ' 
22 4 
11121 
131 
24 7 
01 
4465 
371 
1 01 
155P 
1 568 
324 
! 976 
2299 
14 
14 
1970 
344 
1.706 
1826 
153' 
6 
1878 
42 5 
1 ? 
1 5 ' 
1 9 6 6 
13 
B 0 
50 
! 9 
7 7 
1 2 8 
4 3 
1 
1 6 
41 
P ' 
1 
2 2 7 1 
3 7 1 
17 
1 1 0 4 
1 1 3 4 
1 0 
747 
1864 
7111 
2009 
2009 
267? 
225 
2898 
7018 
3834 
3195 
3564 
6749 
3645 
10581 
107 
69 
2116 
21B4 
2 
62 
27B4 
2848 
64 1 
641 
5673 
2009 
1487 
1903 
5390 
11 1776 
7410 
33 
l 
46 
?B 
3057 
39 
77 
16 
63 
2142 
6 
141 
5 
104 
64 
217 
11 
17 
2222 
2222 
68 
76" 
829 
3123 
37 
3160 
6210 
203 
2 60 6 
3603 
6114 
107 
6317 
547 
146? 
41 
6 
253 
1 4 
2 2 " 
43 
38 
2 
2264 
2264 
36 3 
363 
2627 
1.564 
923 
342 
1165 
92 
271" 
1 6 ' 
76 
1 6 3 9 
1 0 3 
7 
' 2 4 8 
57 
Jahr­ 1968­Année T a b . I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg 
FRANCE 
Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
N E D E R ­
L U X E M B . L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
T'INl S i r 
!GYPTF 
SÍIMD»N 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TAN?»Ni F 
M'VAMRI OU 
RHODESIE 
MAI AWIE 
Ρ .AFR.SUO 
F T A I S U N I S 
MFXIOIIF 
BRFSIL 
ARGENTINF 
CHYPRE 
L I B A N 
SYP Ι Γ 
INDF 
THAU »UDF 
INDONESIF 
CHI N E , Μ . Ρ 
"ΟΟΕΡ <;ι||) 
AUSTRAL ΙΕ 
NON SPEC 
»PLE 
AUT.CL . 1 
CI ASSF 1 
AUT.ADM 
TIFRS CL2 
PIASSE 2 
F I IR.FST 
A U T . C I . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
» U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
Γ F E 
MONDE 
» L I E M . F E D 
r E F * » S S O C 
C F ­
MONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 
Τ TAL IF 
PORTUGAL 
ESPA'NE 
A F R . N . E S P 
M»knr. 
EGYPTE . C . 1 / O I R F 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ANGUI. A 
TANZANIE 
MOZA BRI OU 
.MAO»G»SC 
MALADIF 
R.AFR.SUO 
.GUAOELOIl 
.MARTI N I D 
JAMAÏQUE 
.SURT NAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISPAEL 
YFMEN 
CFYL1N 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYS Ι Λ 
CH I N F , R . P 
J»PON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
Γ I F R î CL.? 
CLASSF ? 
A U T . C L . 1 
CLASSF 3 
ΡΧΓΒΑ CFF 
CFTi­ASSilC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E P S 
C E " 
MONDE 
FRANCF 
B T L C ­ L I I X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
O O Y . ­ I I N ! 
SIIFDE 
UANFHARK 
­ALGERIE 
T U N ! S I F 
FGYPTE 
141 1 37 33 
1 /'> 
l r ­ l 
117? 71 ■1 ι 1616 
1 3 
17018 
3 0.­, 
10 19 
1? 
36 73 1 
7611 
3941 2 
1 13391 
U 3 4 3 5 
9 0 19 
12913 
21947 
224764 
2825 
1 14577 
109921 
224498 
12 
2?P1 
2P7038 
00 1 
44)7 
7' 
556P 
7076? 
20276 
1737 
αοι 7 7? 3 
785'! 
4P 
7919 
'9 641 
29559 
1! 
'3604 
1 19U 17 ! 
P 1 PP4 
4 9 1 2 7 
1616 
P220 
5 2 0 1 1 
U 
17 14 410 
16 
7 6 ' 
9 " 517147 
4 5 1 4 ' 
216 
P959 
4 143 
2774 
p 
2779 
99 
99 
2877 
69 
2856 
21 
287? 
69 
2946 
2P91P 
916 
26151 
8963 
9963 
1033 
143 
1176 
36290 
1 1 
35643 
647 
36290 
U 
36301 
1 1 
! 
9 9 ! 
17 
1530 
1197 
1 
11"9 
7"0 
102 
8144 
1660 
13393 
10185 
1 
76 
29113 
21309 1231 536 27 
391 
' 0 3 
34807 77841 
1 0 1 6 
p 
16 
! 16? 34349 
72163 
21808 
10 
411 
26 7 
90 
211857 
10B40 
4204 
2 6 9 4 Ί 
12114 
7126 
1 
75' 
7P 1 
3316 
79 
709361 
717754 
341 66 
14! 56 
75266? 
1211? 
19?6?0 
5P157P 
7447oP 
3737 
7663"? 
1P77 
■'.ï 
3' 
1 
717 
71? 
9240 
42 
529', 
1 4566 
15293 
3232 
5833 
1 158 
7901 
15283 
76 
10O70" 
101795 
21906 
'1905 
17259" 
109P 
66 360 
56154 
12 2614 
looa 
123599 
173 
1 
6 7 
17 
779177 
228714 
5214 
6714 
733425 
2764 
16060 
217328 
2 3338 8 
2727 
736152 
133 
41 
31 
7 
7 
3 Ί 7 9 7 
37129? 
7174 
7176 
173428 
19]8?9 
'76597 
3'94'P 
378425 
12 
2 
! 
1P99 
3139 
129 
! PI 
1 3 2 ' 
23 
91 
1 636 
46 
479 
163 
5 
6 
12421 
401 
32922 
906 
906 
9401 
2401 
36028 
6"0 
15633 
366 
36028 
690 
1671 9 
1479 
11904 
3.04 
10!" 
12 
'0 ! 54 
1937 
22091 
11263 
33263 
1939 
1 1 904 
1664? 
1 ? 09O6 
l'P 12476 
18268 
170744 
17 
1459 
122466 
1 7 · 
oP 
2 3 97 
' 9 9 7 
20 
' 0 
2 9 2 7 
I 
2 6 09 
129 
2 9 1 7 
1 
793B 
627 
1204 
I B I 
31 2 
18 
19 
126 
1 
10 
124 
2 
33 
8' . 
! 46 
' 0 
415 
6994 
394 
7338 
7 
19871 
10873 
931 
1 137 
1933 
70149 
544 
928? 
19831 
20118 
5 
513 
20667 
471 
17 
483 
7 
2017 
2019 
15? 
95 
237 
7744 
7 
692 
2050 
2742 
5 
2749 
93 
61 
4 1 
3 
1 Π 7 2 
9 9 3 
94 
6 
1 
9 4 3 8 
8 4 0 
1 
17 
415 
220 
2 
222 
12 
12 
214 
20 
231 
1 
234 
20 
254 
1952 
17 
1969 
419 
419 
93 
11 
104 
2491 
6 
2439 
52 
2491 
6 
7497 
3543 
2412 
100 
519 
327a 
19 
2 
7 
3 
27 
3 
7 
6 
30288 
2680 
5 
2194 
2 
1 
103 
101 
544 
17 
42373 
42934 
2194 
2194 
45231 
751 
12180 
32490 
44670 
190 
45471 
1097 
27 ! 
212 
12 
6 
514 
96 
10 
1 
3 
77 
7 
96 
96 
539 
10 
414 
963 
1 069 
549 
437 
?a 610 
1069 
935 
634 
5 
1271 
2 049 
1332 
1407 
5 
6221 
6226 
I407 
1 407 
7633 
69 
4177 
3456 
7628 
64 
7697 
2"5 
1 
37 
31 
211 
7 
7 
7 
77 
? 
5 
12317 
501 
316 
1 
1 ! 
7 
13747 
13754 
316 
316 
13571 
133 
924 
12540 
13564 
126 
13697 
121 
26 
2 3 9 3 
1642 
63 
15825 
747 
27314 
22314 
470 
470 
22784 
6 4 8 9 
1 6 2 9 5 
2 2 7 8 4 
25 
7 
180 
263 
18 
19 
125 
3 
10 
124 
54 
29 
1 
1 
2600 
100 
2700 
56 
56 
205 
205 
2961 
239 
293B 
23 
2961 
239 
3200 
25 
78 
188 
1011 
30 
142 
5 
1751 
258 
2009 
8318 
8318 
381 
1011 
1392 
11719 
272 
2987 
8703 
11690 
5 
243 
11967 
3 
87 
177 
177 
1 
1 
1 8 4 
163 
21 
184 
196 
4 3 4 
58 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1968-Année 
G ZT-
Schlüssel 
CÕie 
TDC 
Ursprung 
Origine 
.C.[VOI RF 
FIATSUNIS 
COSTA RIC 
PANAMA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHTNF.R." 
HONG KONG 
»ELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIFRS C.L7 
CLASSF 2 
AUT.CL. 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS C E E 
MONDF 
nsniBD FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
AFP.N.ES" 
GUINEF 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CONGULEO 
ANGOLA 
.SOMALI» 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
GUATFMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
COSTA RIC 
PANAMA 
.GUAOELOIl 
.MARTINTO 
JAMAÏQUE 
COLOMBIF 
VENEZUELA 
.SURINAM 
FOUATEUP 
B P E S H 
AUSTRALIE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.»OM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
080150 FRANCE 
BELG.-l UX 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROY.-UNI 
NORVFGE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
TURQUIE 
AFR.N.ESP 
TUN!SIE 
GUINEE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.CAMEROUN 
GUIN.FSP. 
ANGOLA 
KFNYA 
MOZAMBIOU 
P.AFR.SIIO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA PIC 
CUBA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
EQUATEUR 
BRESIL 
ISRAEL 
CEYLAN 
INDONESIE 
FORMOSE 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EAMA 
E W G - C E E 
, 
1 17 
2 
579 
14 
6 
87 
3 1 ' 
1747 
704 
32 
13 
4 
I 
0 
1 17 
1 2 8 
7 
24244 
7542 
1! 796 
6 
6 
11927 
26907 
2806 
486 8 
7674 
1664 
33581 
B6 
74 
6 64 
60,06 
2? 
297 
12913 
80 
114681 
44486 
2599 
7 
81030 
11406 
103 
53307 
6670 
269355 
11679 
40860 
96424 
183178 
1137 
166131 
299 
33380 
359936 
115 
239 
644 
644 
264474 
313482 
92237? 
1490129 
1499973 
574713 
21391 
901426 
923017 
6767 
1497739 
866 
16 
9 
6 
1 
4 
7 
771 
6 
4 
P 
5 
918 
7 
11709 
13 
1040 
8 
4 
139 
6 
61 
21 
30 
19 
22 
1P3 
4967 
19 
852 
2 
1 
14 
20 
78' 
"1 
874 
12749 
Mengen 
F R A N C E 
215 
19 
6 
91219 
1518 
2?727 
6 
6 
7 7 7 3 3 
21209 
1303 
221 
1524 
22733 
29 5 
76"3 
83064 
4430? 
7650 
516 
11598 
6 7 ! 
1534 
95817 
15937? 
17739 
6632 
295 
295 
142120 
272377 
16440 
430937 
431232 
414497 
7999 
9837 
16735 
431232 
230 
6 
794 
797? 
947 
193 
4353 
730 
230 
9919 
1000 Kg — Quantités 
BELG.-
L U X E M B . 
66 
96 
56 
56 
535 
123 
658 
714 
913 
83 
96 
179 
378 
1992 
37 
664 
102 
7 
2 
123 
49 
73 
332 
5793 
1749 
2548 
37399 
29-22 
239 
314 
316 
49 
76466 
76515 
768.2 9 
859 
769 
76011 
76780 
810 
77639 
896 
9 
4 
78 
1 
138 
3 
37 
16 
2 
78 
32 
16 
98 
141 
N E D E R -
L A N D 
63 
43 
13 
1 
9 
9 
130 
130 
1 19 
262 
36 
103 
139 
262 
401 
49 
74 
5804 
20 
260 
184 
7 
2633 
1580 
7 
60225 
298 
29 
26737 
49 
444 
29 
91506 
91979 
91979 
647 0 
56 
91450 
91506 
5947 
97926 
157 
16 
5 
1 
5 
4 
l 
1 2 
8 
4 
2 
2 
184 
6 
m 16 
12 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
7 
48 
3164 
161 
13 
49 
44 
7 
1976 
3341 
5323 
5371 
?01 7 
74 
3316 
3389 
38 
6406 
5197 
2009 
7 
35 
46847 
U 
712010 
3873 
6622 
2409 
65047 
222258 
14 
35 
35 
2 009 
2400 
561891 
566790 
566325 
4409 
52 59 
556657 
561"16 
5663.25 
I 
1 
3:0? 
5 
1 
117 
6 
2329 
13 
90 
9 
4 
94 
6 
41 
19 
29 
17 
22 
616 
19 
669 
? 
1 
19 
307 
64 
372 
'418 
ITALIA 
1 3 
2 
678 
14 
6 
87 
721 
113 
13 
13 
527 
2431 
2957 
2970 
1606 
1310 
1133 
2443 
979 
3949 
30 
29333 
8"614 
8 
5789 
6227 
5 0 0 U 
1945 
39100 
607 
91466 
1139 
3460 
16513 
75236 
52 
10985? 
38676 
175080 
374608 
324698 
140528 
7409 
168671 
176080 
324608 
111 
7 
16! 
7 
1259 
10 
14 
1 
168 
168 
1 259 
E W G - C E E 
5 
9' 
1 101 
? 
6 
11 
76 
?51 
38 
?P 
3 ! 1 
2 
97 
90 
5 
10372 
1484 
11861 
1 
1 
11961 
11505 
1164 
420 
1594 
1 126 
13089 
4 
6 
62 
531 
4 
47 
1674 
13 
24599 
3576 
43 0 
3 
12943 
2142 
13 
3503 
9"2 
43492 
1617 
6650 
17499 
34642 
188 
19085 
73 
6145 
43061 
71 
22 
8? 
82 
4B690 
58276 
129 31 2 
236278 
236360 
! 07577 
2969 
126434 
129394 
511 
236971 
310 
6 
1 
1 
1 
3 
3P7 
2 
? 
2 
236 
? 
3387 
5 
73 5 
4 
6 
103 
1 29 
11 
17 
4 
9 
3" 
1440 
3 
133 
1 
?! 
361 
36 
396 
162? 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
58 
14 
1 
3438 
613 
9051 
1 
1 
9052 
B433 
555 
59 
614 
9052 
47 
1060 
19372 
8557 
426 
84 
2141 
94 
199 
17421 
30915 
3548 
I 142 
47 
47 
3"28" 
51884 
2495 
84659 
34706 
82164 
1107 
143 5 
2562 
84706 
115 
2 
197 
2108 
197 
30 
1236 
115 
115 
2305 
B E L G -
L U X E M B . 
4? 
6 
4? 
4? 
??9 
14 
243 
285 
435 
51 
5 
56 
206 
491 
4 
62 
11 
2 
14 
4 
8 
32 
557 
128 
234 
3655 
2309 
22 
30 30 
4 
7489 
7493 
7523 
83 
76 
7443 
7519 
79 
7602 
214 
3 
1 
44 
40 
1 
26 
7 
25 
45 
7 
5.2 
41 
N E D E R -
L A N D 
13 
7 
3 
1 
7 
? 
29 
29 
31 140 
11 20 
31 
149 
180 
4 
6 
520 
2 
27 
19 
1 
273 
166 
1 
5773 
73 
4 
2476 
6 
46 
4 
8718 
8763 
8768 
582 
6 
3712 
8719 
532 
9300 
59 
6 
1 
3 
1 
2 
6 
I 
1 
22 
3 
2 
5 
2 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
5 
42 
152 
31 
14 
42 
42 
5 
1509 
203 
1717 
1759 
1541 
62 
183 
245 
27 
1786 
600 
251 
3 
6 
7463 
2 
34424 
584 
985 
191 
8190 
30880 
9 
6 
5 
251 
191 
83141 
83593 
83588 
44 2 
619 
82527 
83146 
83588 
138 
2 
37 
2 
800 
6 
37 
4 
5 
72 
1 
12 
11 
16 
4 
9 
175 
3 
111 
1 
20 
138 
26 
163 
837 
ITALIA 
13 
1 
101 
2 
5 
33 
21 
28 
13 
13 
196 
625 
821 
334 
942 
4B5 
153 
638 
746 
1580 
13 
5249 
12859 
1 
946 
958 
8301 
632 
5214 
68 
3536 
187 
467 
2593 
10744 
7 
18109 
6197 
27469 
51775 
51775 
24306 
1152 
26 317 
27469 
51775 
45 
3 
57 
1 
• 2 
437 
4 
4 
1 
60 
1 
61 
437 
59 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Gxie 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ΛΙΙΤ.ΛΟΜ 
TIERS CL? 
Π ASSE 2 
FXIRA CFF 
CEFt­ASSOr 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TI EPS 
C E F 
MONDE 
080171 FRANCE 
9FL0.­l.UX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ROY.­UNI 
BULGARI E 
KENYA 
FTATSUNIS 
COLOMBI Ρ 
IRAN 
ARAB.SUD 
INDE 
C F YL A Ν 
PHILIPPIN 
CH INF,P.Ρ 
NON SPEC 
AELE 
AUT.ΓΙ.1 
CLASSE I 
TIFRS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA CFE 
CFFtASSOr 
1RS GAIT 
AUT.TIFOS 
TOT.TIFRS 
DIVERS 
C F Γ 
MONDE 
OB0173 PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
B0LIV1F 
AFLF 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
TIERS r.L2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
C F E 
MONDE 
0B0178 BFLG.­LUY 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFn 
ITALIE 
ROY.­UN! 
8I1LGARI E 
•SENEGAL 
.C .TVniRE 
.OAHOMFY 
NIGFRI» 
KFNYA 
TAN2ANIF 
M02AM8IOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ET»τ SUNI S 
DOMINIC.R 
.MARTINIO 
INDES OCC 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINF 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE,R.P 
AFLE 
AUT.CL. 1 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AIIT.rL.3 
CLASSE 3 
FXTRA CFF 
CEFiASSOC 
TRS GATT 
AUT.TI ERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONOF 
E W G ­ C E E 
5 16 0 
2079 
1983R 
2076? 
1R709 
1037 
1 012 
2"4P 
8"4 
21643 
5 
1 ! 
14 
1"3 
176 
7 
1? 
7 
PI 
2 
Ì 
1' 
1354? 
1651 
434 
1 
178 
7 
1 8 ' 
15275 
167 75 
? 
434 
4 36 
16893 
134 
13749 
214» 
15B93 
1 
134 
16"29 
1 
61 
90 
67 
5 
6b 
6'41 
16 
6' 
b 
71 
6323 
6321 
6196 
168 
6331 
15 
63"6 
156 
655? 
3 
66 
61 
36 
34 
67 
1 
159 
498 
?1 
476 
2 64 
383 
9 
71 
1 2 
6 5 ' 
01 
1.16 
18 
1 
12 
8 
1687 
325' 
4' 
3 
1 
34 
32 
66 
667 
9" 
7415 
9181 
67 
1 
6 9 
9115 
914 
7491 
63 
7549 
149 
3463 
Mengen 
FRANCE 
4456 
799 
14174 
14494 
13376 
236 
794 
1029 
14404 
7 
5 
7450 
170 
20 
7 
7 
2625 
2625 
2D 
2 9 
7 64 7 
2457 
190 
2647 
2647 
24 
126 
126 
126 
12 6 
24 
126 
126 
24 
150 
36 
1 
129 
343 
30 1 
42 
105 
9 
7 
91 
8" 
3 
384 
6 4 
1 
491 
94 
979 
1544 
1544 
600 
979 
979 
35 
l 5?o 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
79 
40 
2 49 
357 
924 
116 
3 
I 33 
505 
" 4 ' 
15 
1 
16 
7 
13 
7 
2 
1331 
39 
16 
16 
1194 
1194 
2 
? 
141? 
16 
115! 
61 
141? 
16 
1429 
1 
1 
17 
89 
17 
17 
39 
89 
106 
6 
106 
106 
6 
112 
65 
24 
2! 
21 
2' 
6 
! 74 
1 
166 
13 
1 
5 
5 
21 
399 
419 
1 
1 425 
! 10 
403 
1 
404 
39 
614 
N E D E R ­
L A N D 
195 
207 
7 71 
104 
'OP 
2 
2 " 
178 
4 0 ! 
6 
U 
102 
169 
19 
6 
36 
8 
2957 
699 
u o 
16" 
5 
164 
37­06 
3706 
110 
110 
39B0 
113 
3136 
844 
3980 
118 
4098 
60 
50 
6 
14 
174 
7 
59 
6 
56 
190 
190 
?46 
60 
?4 4 
? 
746 
6" 
?"6 
a 
16 
34 
51 
41 
164 
13 
378 
15 
559 
707 
3 
3 
34 
13 
47 
15 
1356 
1371 
1419 
39 
1403 
1403 
24 
1442 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
516 
1073 
3967 
4179 
?916 
1191 
7 9P 
13"5 
7 
4311 
3 
6735 
74 5 
3 04 
7483 
7403 
1D4 
104 
77B7 
6718 
I 049 
7787 
7787 
66 
51 
5137 
13 
6761 
6751 
6751 
66 
5?38 
1 3 
5761 
66 
5317 
17 
16? 
456 
7 
1? 
153 
75 
1 
544 
1653 
10 
!4 
14 
3"44 
3046 
3 06 0 
306O 
3060 
3O6O 
ITALIA 
10 
22 
129! 
1449 
1 13" 
! 72 
n 1 8" 
1 U 
1560 
67 
1 
67 
67 
67 
6? 
67 
1 
68 
667 
667 
66? 
667 
667 
667 
667 
67 
10 
156 
34 
1 4 
163 
12 
5 
34 
131 5 
9 
161 
1636 
13"1 
67 
67 
186B 
165 
1636 
67 
17"3 
1368 
E W G ­ C E E 
1470 
550 
5642 
6033 
5422 
661 
281 
944 
328 
6366 
7 
3 
6 
63 
7fl 
I 
.' 1 
23 
1 
1 
19 
5232 
781 
123 
78 
3 
81 
702D 
7029 
! 123 
124 
7225 
64 
6376 
899 
7225 
64 
7289 
1 
24 
43 
44 
6 
72 
2350 
16 
44 
5 
49 
2438 
2439 
2487 
76 
2471 
16 
2 4R7 
75 
2562 
9 
21 
IB 
44 
a 9 
18 
74 
2 
110 
241 
796 
6 
18 
1 
102 
17 
61 
3 
1 7 
4 
1827 
527 
6 
1 
3 
1 9 
27 
98 
23 
36.30 
3798 
0 
1 10 
3835 
2?9 
3707 
10 
3717 
111 
3 94 6 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1266 
1 99 
3770 
3885 
3571 
117 
197 
314 
3885 
1 
7 
1151 
86 
a 
1 
1 
1244 
1244 
8 
a 1253 
1159 
94 
1253 
1253 
5 
59 
59 
59 
59 
5 
59 
59 
5 
64 
44 
14 
49 
90 
42 
119 
6 
17 
56 
1 
447 
15 
69 
19 
778 
865 
865 
131 
778 
779 
44 
909 
B E L G ­
L U X E M B 
25 
26 
99 
144 
293 
79 
78 
217 
361 
6 
1 
9 
1 
7 
1 
1 
583 
16 
9 
9 
508 
808 
1 
1 
618 
7 
593 
25 
613 
7 
625 
3 
1 
19 
44 
19 
19 
44 
44 
63 
4 
63 
63 
4 
67 
21 
20 
! 
? 
4 
1 
25 
1 
126 
10 
1 
1 
1 
1 
168 
169 
1 
1 
171 
4? 
169 
1 
170 
41 
212 
N E D E R ­
L A N D 
29 
3,0 
36 
69 
31 
1 
32 
66 
ini 
2 
3 
52 
69 
2 
2 
16 
2 
1309 
299 
.35 
69 
2 
71 
1528 
1628 
35 
35 
1734 
57 
1384 
350 
1734 
57 
1791 
23 
26 
5 
15 
128 
2 
25 
5 
30 
145 
145 
175 
23 
173 
2 
176 
?3 
198 
8 
18 
8 
8 
41 
159 
14 
50 
? 
590 
25 
8 
14 
22 
? 
833 
885 
907 
78 
905 
906 
26 
933 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
175 
290 
1302 
1465 
1012 
371 
82 
453 
1465 
1 
3160 
350 
80 
3511 
3511 
30 
90 
3591 
3161 
430 
3591 
3591 
43 
57 
1855 
14 
1926 
1926 
1926 
43 
1912 
14 
1926 
43 
1969 
6 
145 
454 
3 
1 
27 
5 
1 
611 
283 
5 
4 
4 
1537 
1537 
1541 
1541 
1541 
1541 
ITALIA 
4 
7 
448 
509 
487 
64 
3 
67 
45 
554 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
264 
264 
264 
264 
264 
264 
264 
9 
3 
25 
12 
13 
54 
3 
4 
33 
194 
1 
28 
314 
342 
9 
9 
351 
28 
314 
9 
323 
351 
60 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg — Q u a n t i t é s 
FRANCE BELG. ­L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 
FRANCE 
1000$ 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
080191 GRFCE MAKOC 
.H.VOLT.» 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
" O Z A M B I n i l 
R .Ar .P .SUO 
.GU4DELOU 
. MAR T I N I 0 
C H I L I 
URUGUAY 
ISRAEL 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAM» 
»UT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CEFiASSOC 
TRS GATT 
» U T . T I C R S 
T O T . T I E R S 
MONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
»AYS­BAS 
I T 4 L I F 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
» F B . N . F S P 
MAROC 
TUNISTF 
EGYPTE 
. M » L I 
. H . V O L T A 
.SFNFGAL 
GUINEE 
. C . T V O T P F 
. "AMFPOUN 
.GAf lnN 
.rONGOBPA 
KFNYA 
MAURICE 
MDZAMBIQH 
.MAOAGASC 
R.AER.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOIIF 
. M A R T I N I « 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TRI N I D . T O 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
TEYL»N 
INOONFSIF 
C H I N E , R . P 
»ELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
E »MA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CFE*ASSOC 
TRS G4TT 
» U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E n 
I T A L I E 
R n Y . ­ U N I 
SUEnE 
DANFMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUÍ F 
A F R . N . E S P 
MARnC 
. A L G F R I F 
T U N I S I F 
L I B Y E 
EGYPTF 
Μ0ΖΛΜ9Ι0 Ι Ι 
RHOnESTF 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
JAMAIQUF 
T R I N I D . T O 
.SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAFL 
AUSTRALIE 
1 " 
! 0! 
!9p 
1 
1 0 1 
191 
7 0 0 
? 0 4 
1 Ï ' 
4 7 ? 
1 8 2 5 
7 4 3 4 
2 6 1 0 
6 1 6 
2 m 6 
' 1 7 1 
76 31 
191 
ru 1 2 4 
4 7 6 
1 6 6 B 
2 1 6 8 
' 3 8 9 
6 0 o 
1 7 8 6 
1 7 P 9 
2 3 5 9 
l 
2 
H 
61 
2P 
24 
13 1 
7 
8 
1 
2 0 7 
' 1 6 771 
9 ?! 1 1 214 
2 2 1 
? 2 " 
4 2 4 
1 
1 
4 7 " 
2 1 ? 
2 6 7 
1? 
2 7 7 
li 
4 9', 
2 6 6 9 
4 4 6 o 
4 4 8 3 
1 8 7 7 
4 6 9 4 ? 
8 ? 
2? 
6 3 
3 5 1 P 7 ) 
2 4 2 8 7 
5 8 
1 1 
1 7 5 9 9 9 
1 2 6 ) 9 
1 4 0 ' 
6 7 
430', 
1 P P 
6 3 2 
1 2 1 7 4 9 
3 9 3 3 
9 
1 
' 1 2 1 
3 P 2 5 0 
2 2 
1 2 ' 
1 2 3 
1 4 4 9 7 
2 1 0 5 9 6 
1 3 3 4 
6 9 
2 6 6 
1 
1 
' 0 3 
1 3 7 
3 7 
9 
16 
7,11 
19 
1 0 
1 4 
6 1 6 
4 5 4 5 0 
7 6 7 1 ' 
4 . Ί 6 
3 3 4 3 
9 1 6 
1 6 6 
6 3 2 
4 7 9 4 4 
4 3 8 
1 6 
5 6 7 5 
1 7 0 4 
' 1 4 5 7 
8 9 1 
7 7 
71 
9 6 
1 7 
.34 
P 4 
11 
9 6 
7 0 6 
4 4 2 8 
' 2 0 
1 8 2 0 
1 1 3 4 9 
6 3 1 7 
3 
1 9 4 
1 3 5 3 1 
4 3 0 2 
1 8 7 
1 1 8 
1 3 6 2 4 
4 5 
5 6 
4 6 
1 6 
6 4 
1 
6 5 
4 
6 9 
1 9 5 3 
4 4 4 7 
1 6 4 3 
7 5 4 
8 1 
2 2 
6 3 
1 3 3 8 5 
' 
ioni 
? 7 ! 
! 3 " 
2 1 5 Γ " 
3 9 3 7 
1 9 9 0 
1 6 2 1 7 
2 ? 
11 3 
1 2 3 
5 6 2 1 
3 0 O 4 1 
9 3 " 
2 7 
1! 
4 0 
4 
1 6 
16 
4 0 
4 4 2 5 0 
2 8 1 1 9 8 
2 4 2 8 7 
P 3 
U 
3 2 9 3 4 
3 4 6 1 
4 2 
6 7 
7 9 9 6 
3 7 5 6 5 
6 6 
9 
1 6 
1 2 1 7 1 
9 
7 0 6 4 
1 4 5 4 5 9 
13 
10 
57 
1 1 
154 
197 
1 
156 
156 
6 " 
199 
1213 
1471 
1627 
760 
1 364 
3 
1367 
1627 
2 
1 
10 
4 2 
3 
!49 
1 
1"? 
1 
143 
63 
198 
1023 
1274 
1422 
251 
1169 
2 
1171 
1 4 2 ' 
1 
4 
3 
3 
1 
1 1 
5 4 
1 ', 
1 4 
4 
1 9 
3 
2 
21 
3 2 
2 
3 
2 2 
3 9 
1 
1 
1 
1 
1 ! 
91 
7 
4 
2 
3 
1 
3 
6 4 
1 3 
1 5 
4 
8 
3 
2 
2 0 
1 2 
2 
2 2 
1 ' 
! 
! 
1 
24 
2 
6 
1 
1 
3 
1 
7 
4 5 
7 
1 
1 3 
1 
14 
1" 
6 
8 
6 
7 
1 6 5 
1 6 ' 
1 5 8 
7 
1 6 0 
161 
1 4 8 
2 
2 
3 5 
3 5 
3 7 
2 
3 5 
3 5 
3 7 
4 4 
4 3 
1 5 " 
1 6 7 
31 8 
1 
1 
3 6 7 
1 6 7 
2 0 " 
7 
2 1 6 
1 6 
3 8 3 
4 1 6 
5 3 6 
5 5 6 
2 7 3 
7 4 2 3 
1 5 
2 
! 2 
4 9 4 0 0 
1 8 1 " 
1! 
7 
2 6 7 3 6 
1 8 2 ! 
9 4 3 
0 
6 0 6 
5 6 
1 2 3 
? 1 9 7 3 
1 8 1 6 
7 
2 9 2 
4 2 7 1 
4 
1 8 
1 9 
1 8 8 9 
2 3 9 4 5 
3 2 ? 
2 1 
2 3 
1 3 3 
6 6 
1 9 5 
1 
1 
2 1 9 
1 3 9 
' 4 
6 
3 0 
2 1 9 
6 
3 
3 
11 7 
7 6 2 0 
1 3 3 3 0 
6 1 7 
9 3 3 
1 3 7 
2 9 
1 2 8 
9 9 0 7 
1 1 1 
3 
7 9 9 
2 3 2 
3 3 0 3 
I ? 6 
7 
9 
6 1 
61 
6 9 
1 2 
8 9 
5 9 
! 2 
71 
1 0 6 
6 4 9 
3 2 
? 2 0 
1 6 7 5 
8 1 9 
7 7 
2 1 1 2 
9 1 ? 
2 7 
14 
1 7 7 1 
6 
7 
9 
3 7 
4 6 
5 2 
1? 
4 3 
1 
4 4 
4 
5 6 
1 0 3 
6 8 ! 
2 3 3 
3 2 
16 
2 
1 2 
1 B 6 2 
1 1 9 2 
4 ? 
2 7 
3 2 7 ? 
7 7 7 
7 8 3 
1 8 5 4 
4 
1 6 
13 
6 6 6 
3 6 5 1 
1 4 2 
3 
3 
4 
2 0 
2 4 
3 2 
4 
2 9 
2 9 
3 2 
7 0 6 4 
3 8 2 4 3 
3 8 1 0 
11 
2 
1 1 3 7 5 
1 2 0 4 
1 3 
9 
4 0 4 
6 6 8 2 
11 
2 
l 
1 5 9 1 
2 
9 2 3 
2 0 7 1 4 
2 
? 
? 
1 
3 
5 
5 
5 
5 
2 
1 
61 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AFI r 
A u r . C L . 1 
Ci ASSI 1 
AUT.AOM 
Τ ! F. F S r | 7 
r L » s s r ? 
r x T u » CEF 
C F F f A S S n r 
1RS GATT 
AUT. Γ IF­OS 
m i . T I F O S 
Γ r r 
"UNDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
" A V S ­ B A S 
ALLE M.FFD 
I T A L ! F 
R O Y . ­ U N I 
'OLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GOFFE 
TUOO'I! F 
A F R . N . F S P 
M»onr 
.ALGFRI Τ 
T U N ! S i r 
L ! ? Y F 
FGYPTF 
SOUDAN 
.NIGER 
M07AMBIQU 
P . A F P . Sl in 
ETATSUNIS 
HONC'to . RR 
N!C»RAGU» 
JAMAÏQUE 
. S ' I F I N ' M 
BRIS IL 
PARAGUAY 
JPIIGUAY 
ARGENTINI 
CHYPRE 
1SFAE1 
MASC.OMAN 
AUSTRALI F 
»FLE 
» U T . C L . ! 
C lASSF 1 
E»"A 
AUT.»OH 
T! ERS Π ? 
"LASSE 2 
F X T R A C F F 
: F F » A S S O C 
TPS G» TT » U T . T I F R S 
T O T . T I E PP 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . r p n 
I T A L I E 
DANFMARK 
PUR TUGA! 
ESOAGNF 
GìBRALTAR 
GRECE 
TURCUIF 
A F R . N . E S O 
MAOCC 
. A L C F R I F 
TUNIS I F 
L I B Y E 
tGYPTE 
.N IGFO 
R .AFP .SUD 
FTATSUNIS 
JA MAI OUF 
. S U R I NAM 
UPUGUAY 
Ι Π Α Ν 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSr 1 
FAMA 
AUT.AnM 
T IFRS TL2 
CLASSE 2 
FXTRA CFF 
C E F t A S s n r 
TPS GATT 
A U T . T ! T R S 
T O T . T I ORS 
c r r 
"ΠΊΙ--Ε 
FRANCE 
9FLG.-IUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
12-411 
1:11 
1 14', 
31 1 P 
14 77 1 
4 4 4 3 75 
4 6 3 1 7 7 
" 6 7 1 0 ' , 
■ ι ο 4 4 f. 
7 6 2 4 6 0 
1 7 6 1 3 1 
lin ', '; 4 o', I 1 
I 0 2 ? o 9 '. 
9 3 ? 
20 1 ! 
1 7 1 1 
" 5 ? 
4 7 5 ' 
6! 
'7 
Ρ 
I? l'­
I l i 7 2 4 
!6(, 
'.'71 
7 
6 7 7 
1 0 P 6 1 > 
1 P 0 5 4 
1 4 Ί 6 
Il 16 5 1 
1 1 5 3 ° 1 
? 1 0 6 Ρ 4 
4 ' ! ? 
1 7970', 
7 , 7 1 7 
, ' 0 4 4 2 ! 
6'α 
2 1 1 3 3 3 
4 4 
12'. 
IP 
4 1 7 
1 
η 
1-191 14 
15 3 0 
3 
5 2 3 
8 8 6 3 ' 
' O O I R 
1 4 3 ? ' , 
70440 
20441 
497?P 
'1 76 
41 ', ο ρ 
6117 
4972? 
71 71 
56308 
184 
U 59 
14 
363? 
3671 
35 
1 
160 1901' 
40OPO 
1990 
62711 
56 771 
I1491I 
107P7 
9 2 6 Ρ 4 
10155 
102811 
92"? 
1 6 4 6 
4 9 1 
Ρ 
1 ? 
! 7 4 0 
4 0 9 
5' 
I ' 3 0 
74'·5 
6" 186 
I 7 0 7 
9 0 
3 7 0 4 1 7 
3 ? 7 5 8 ' 
3 7 H ? 
1 7 8 1 ' 2 
216'. 1' 
5 1 6 1 1 9 
Ρ 1 9 ! 9 
3 3-1411 
1 0 5 7 1 4 
/, α 4 1 1 1 
1 0 2 " 
5 4 6 ' 5 ' 
IP« 
pi ? 
ι Π 6 8 
1 2 2 IP 
2 ? 
U 
1 1 1 4 9 1 
3 ? 
'61 
6 8 PO 
1 6 ? 
5 7 8 4 0 
? ' 6 Ί " 
3 4 2 ' 
1? 
1 2 " 2 P 
1 6 0 
16 
l a p p o / , 
1 9 9 9 1 ' 
1 Ό 1 4 
1 1 6 5 9', 
1 4 4 6 Ί 
1 4 6 5 1 1 
1 2 2 5 5 
2 2 6 2 1 5 
.39591 
1 1 4 9 1 0 
a i o 
3 4 7 1 4 1 
7 
P O P 
1 1 
3 3 ' 6 ' 
3 
1 6 2 
4 ? 7 3 1 
2 9 1 7 1 
1 1 5 6 
! 0 6 14 
6 
6 4 2 4 9 
5 4 2 5 5 
3 8 
1 4 3 1 1 
1 4 1 4 6 
4 0 4 0 1 
5 6 4 5 
6 4 4 7 7 
1 6 7 1 
6 3 1 1 J 
P04', 
7 1 5 4 5 
6 3 
in 
1" 
1 " ' 
11 2 0 9 
4 
1 6 4 1 
9 1 
7 8 ? 13 
1 6 ' 9 
4 9 
6 6 1 P 7 
6 6 4 )5 
7 ' 3 3 
4 7 Ί 7 
5 4 4 7 0 
1 2 O 0 7 4 
1 4 1 ! " 
0 7 9 6 7 
1 H 4 3 
1 1 1 1 1 5 
4 5 6 9 
1 2 5 4 1 4 
9 5 
61 2 
51 
1 1 P 7 
91 1 4 
Ρ o 
1 ' 
1 6 9 6 
1 6 7 6 
3 1 
1 4 0 2 0 9 
1 4 0 ' 4 1 
1 2 5 7 1 
4 15 6 ? 
0 4 2 1 4 
2 3 4 4 7 P 
5 1 0 7 1 
1 1 7 1 6 1 
P ? d 6 ? 
1 a 4 ? 2 ! 
1 H I Ρ 
2 4 Ρ.Ό', 
Ί ' 
2 7 ? 
U 
3 1 2 0 4 
1 1 1 1 6 
2 9 3 9 1 
6 6 3 5 6 
7 5 7 5 1 
1 1 9 0 Ρ Ρ 
7 9 9 0 9 
3 6 9 7 6 
4 ? 7 9 2 
79', Pp 
Ρ 1 2 
10 9 6 4 7 
7 4 
1 
1 1 2 1 9 
1 1 2 1 o 
9 1 
1 64 3 
1 7 3 4 
1 2 Ρ Ρ 4 
4 71 
U ? 1 '. 
16 4 1 
1 ? 0 5 7 
1 7 1 
13 3 3 ' 
2 6 1 
P T 
1 4 4 
9 7 7Ρ 
9 ' 7 i 
1 6 7 8 
1 4 ' 3 
5 1 ? 1 
1417». 
361 Ρ 
Ο 7 7 0 
3 4 9 6 
1 2 Q 6 6 
1-714 
1 6 4 1 Ί 
1'. 
?! Ρ 
1 1? 
'74 
4 77 
'PI 
079 
79-171 
744 
1 1 
15 
! ? 
10 
1? 
10 
!0 
1" 
1? 
32 
2" 
74319 
74160 
711 1 
61627 
8Ρ74" 
142131 
14197 
139415 
26 749 
! 15165 
9454 
161562 
117 
392 
192 
11 9 
641 
1 
96 
14357 
7116 
3233 
16Β14 
16914 
620 
19955 
11696 
16411 
761 
2243" 
1 1360 
15780 
133 
36533 
16 
3 0 
239 
1 
96 
14306 
4365 
3286 
4 7 Ο', 
2653 
2651 
735? 
1006 
6613 
91 9 
7357 
1096 
8363 
22 
15? 
7199 
70 
1 
53 
! 16 
2 ' 
21 
6151 
6132 
2S8 
7471 
7783 
13849 
1647 
12356 
1196 
1 3 5 5 ' 
1269 
1 6099 
110 
15 
5807 
18 
232 
1579 
6 6 ' 
1 " 
2 6 7 1 
1 3 6 
3 
1 
1 9 1 
5 1 3 
4 
Ρ 
1 9 4 
8 9 9 2 
2 9 5 
1 9 
4 3 3 0 ! 
4 3 3 ! 9 
5 2 1 9 
2 5 7 4 7 
31 9 6 6 
7 5 2 3 6 
7 1 4 5 
Ρ 3 1 5 9 
1 6 3 6 6 
6 9 5 2 6 
1 3 3 6 
76 8 7 1 
4 6 
1 6 6 
? 8 
1 9 
? ? ? 9 
1? 
? 
3 3 6 5 8 
? ? 
1 4 5 
1 4 9 6 
1 6 
1 3 6 5 6 
91 13 
9 0 8 
1 
1 9 9 0 
1 5 
4 
1 1 9 
7 
1 5 0 7 
4 1 
7 
2 3 0 3 3 
2 3 0 3 6 
4 3 6 9 
1 9 4 6 4 
2 3 8 3 3 
6 1 3 6 8 
4 7 2 4 
2 2 9 8 4 
1 4 3 9 6 
4 7 2 6 0 
1 1 6 
5 1 9 3 4 
1 
7 6 
2 
9 7 3 1 
1 
3 5 
1 1 7 0 5 
.3 73 7 
8 8 7 
2 8 9 
7 6 
1 
2 
1 0 
1 3 5 3 
1 
7 6 2 5 
7 6 2 6 
4 
1 9 3 9 
1 8 4 7 
9 4 6 8 
7 4 6 
8 9 7 1 
4 7 1 
9 3 9 4 
6 7 ? 
10 1 4 0 
14 
7 3 
3 
4 6 
7 7 9 6 
1 
3 9 1 
2 2 
19 
2 9 4 
4 4 
9 
1 7 9 
3 9 2 
4 
9 
4 
1 6 7 
3 1 3 3 
2 4 4 
9 
7 6 4 1 
7 6 6 ? 
9 4 6 
6 4 4 5 
5 2 9 1 
1 3 9 4 3 
1 6 7 5 
U 2 7 8 
1 6 8 7 
1 2 8 6 5 
5 9 7 
1 4 5 4 9 
1 9 
1 5 8 
16 
2 3 3 
2 0 1 5 
2 2 
1 
7 9 1 
3 9 3 
Ρ 
8 
5 
1 4 
3 5 3 1 6 
1 5 3 4 9 
U 1 3 
1 6 6 2 1 
2 5 7 3 3 
6 1 " 8 2 
1.323? 
1 4 6 6 9 
15 6 Ρ Ο 
6 1 1 7 0 
2 4 7 3 
6 9 Ρ 6 " 
1 
2 
5 
2 
9 2 8 7 
9 2 3 9 
9 2 9 7 
1 2 6 1 6 
2 " 9 ? 3 
2 9 2 1 2 
3 1 6 5 
" 2 1 9 
1 1 7 1 6 
2 0 9 2 4 
7 7 
2 9 2 Ρ 9 
? 7 9 9 
' 7 9 3 
' 2 
3 9 1 
4 1 3 
3 2 1 1 
1 14 
2 7 9 7 
3 9 1 
3 1 3 9 
91 
3 1 0 ? 
? 
7 0 4 4 
2 0 4 4 
3 9 3 
7 9 3 
1 1 3 6 
3 7 3 0 
3 6 7 
2 0 4 3 
' 9 1 
2 3 3 6 
4 7 3 
3 7 " ! 
43769 
49769 
1205 
34537 
36742 
84510 
12039 
68091 
11384 
79475 
7954 
91564 
143 
1495 
2769 
411 
21 
72706 
72236 
411 
2799 
3210 
25416 
3886 
29597 
2770 
23367 
1337 
27253 
12 
12 
1 
1 
13 
12 
Ι 
13 
62 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
U A L T E 
SUFDE 
DANEMARK 
ESPAGNF 
GRECE 
TIIEO'IIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUN!S!F 
EGYPTE 
.MALI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
O.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYORE 
ISRAFL 
SINGAPOUR 
AELF 
AUr.rL.l CLASSF 1 
EAMA 
AUT.SOM 
TIFOS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CFFt­ASSOC 
TOS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
C E E 
MONDE 
030270 EO»NCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
ESPAGNF 
YDUG0S1 AV 
TURQU!F 
MAROC 
.ALGERIE 
TUN!SIE 
FGYPTF 
SOUDAN 
S!FORAI F" 
.SOMALI A 
MOZAMBIOII 
RHODES!F 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
C"BA 
HAI T! 
OOMINIC.P 
JAMAÏQUE 
INDES ncr 
TRINID.rO 
.SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL. 1 
TLASSE 1 
FAMA 
»UT.AOM 
TIFPS FL2 
CLASSF 2 
EXTRA CFE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TDT.TIFRS 
C E E 
MONDE 
080291 FRANCE 
ITALIE 
ESPAONE 
MAROC 
.ALGERI E 
TUNT S!F 
FTATSUN1S 
CUBA 
.SURINAM 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
Toi GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TTERS 
C E F 
MONDE 
EWG­CEE 
159556 
6', 
114 
'9521 
1190 I 
5 3 62 
16 31 
1 8o 
501 
71 
4 
9 
1 
B U 
43522 
14 
14 
7 
Õ 
9842 
51 95 
6 
1 19 
96111 
P5499 
16 
196 
16409 
156] 1 
10 710 9 
175607 
9601 0 
1613 
P 6 P 4 3 
169141 
263350 
19 P 
51 ? 
78P 
401 
1PP 
46 
2731 
1 P 
241 
9 7 ' 
6." 
130 
1532 
1 
193 
14 
47 
2 14 
14?07 
959! 
9 3 
4669 
9 36 
1 
6 o 
1? 
178 
577 
2746 
1595 
416 
p 
11 11376 
9 
110795 
75 
4 4 
26862 
26898 
14 
4366 
134394 
119774 
156672 
706 7 
154"71 
6" 78 
16 115 1 
"444 
169119 
1 
1 
! 26 
921 
5 
' 3 
? 
1 
1 
8 2 1 
13P 
9 6 9 
"61 
!?'■ 
1? 
! 2,4 
1 3 ■', 
1 
967 
Mengen 
F R A N C E 
34141 
16633 
6212 
138 
1P'4 
177 
603 
2 4 
4 
8 
3 
484 
24639 
7 
7773 
3 3 62 
48031 
48081 
15 
177 
13613 
13875 
619 06 
4O76 0 
53840 
1524 
5 5 364 
34218 
96124 
35 
2 
679 
24 
912 
46" 
125 
117? 
1 
193 
215 
4806 
4876 
50 
897 
2ö6 
22 
3 
116 
739 
2 
3 
833 
9 
17351 
75 
1 Π 6 0 
10360 
1199 
42394 
43591 
61941 
1261 
69199 
1922 
62710 
17 
5199­0 
126 
921 
6 
1 
! 1 
82 1 
132 
951 
184 
821 
7 
126 
1 Π 
9P4 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
4600 
256 
2245 
4 
119 
7967 
134 
681 
10597 
10597 
ΙΟΙ" 
1019 
11606 
7799 
9367 
4 
0361 
5544 
17150 
111 
760 
12 
21 
141 
7 
4 
6 
239 
1507 
11 
8 
3 
9 
3 
5 
365 
8963 
1893 
1393 
9"32 
92 8,2 
11178 
901 
11145 
23 
1 1168 
894 
12069 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
4 
1 
4 
4 
1 
F 
N E D E R ­
L A N D 
4475 
66 
114 
17" 
563 
253 
6 
5 
75 
5474 
0 
424 
334 
6 
1 30 
6334 
6554 
6 
1243 
12 64 
7818 
5551 
7316 
7006 
4339 
12657 
94 
519 
6' 
64 
45 
9 34 
15 
1 1 
3 
4? 
6? 
2444 
33 
1303 
143 
18 
1 
2735 
642 
371 
644 
11410 
46 
2905 
2951 
2743 
146?4 
17367 
20113 
3478 
15996 
1699 
17676 
735 
21053 
? 
2 
7 
7 
7 
7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
116140 
U 5 " 9 
991 
4971 
5 
1 
47 
213 
2492 
7 
34 
? 
361 
59 
?0767 
20267 
3 
PO" 
51? 
70779 
1?7317 
148"7 
5 
14 B 1 ? 
11634? 
137119 
779 
16?9 
71? 
4', 
16? 
p 
4 54 
P3B0 
754 
'444 
519 
?3 
14 
179 
?6! 
2?2 
942 
64 
11 "6"9 
47716 
1 1 4 9 ? 
11487 
414 
6 ? ? 1 7 
6?66I 
'4133 
9?1 
70947 
2542 
714R9 
'79 
7441? 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
ITALIA 
1 80 
12! 
2 
14 
21? 
4?0 
5455 
21? 
71 ' 
14 
5877 
5B01 
8I03 
515 
6087 
2 
6089 
601 
6604 
E W G ­ C E E 
29794 
15 
9 1 
6150 
2094 
116 7 
'65 
21 
195 
9 
3 
6 
7 
1 86 
10192 
2 
8 
1 
7 
1731 
1031 
1 
41 
19939 
20O1O 
1! 
23 
3182 
31 36 
23216 
32391 
19656 
766 
199P1 
29133 
52319 
63 
74 
126 
68 
67 
9 
5"1 
1 
46 
134 
101 
31 
305 
32 
2 
6 
3' 
251 5 
1845 
10 
713 
156 
19 
3 
13 
00 
6 4 " 
173 
40 
1 
2 
1362 
2 
16626 
19 
9 
POI? 
5026 
2 
75" 
1"761 
23515 
25541 
1191 
23852 
891 
24741 
196 
25916 
1 
71 
212 
1 
1 
1 
1 
1 
212 
21 
?68 
756 
211 
3 
21 
24 
1 
267 
Werte 1000 $ — 
F R A N C E 
6017 
3781 
1317 
19 
243 
22 
lop 
5 
3 
6 
2 
109 
6767 
1 
1540 
776 
12013 
1?013 
11 
22 
2670 
'703 
14716 
7437 
13.084 
243 
13327 
6048 
20764 
10 
134 
4 
125 
63 
33 
235 
32 
37 
852 
1214 
8 
187 
77 
9 
3 
56 
243 
1 
120 
2 
6155 
19 
2223 
2223 
306 
7079 
7385 
9608 
320 
.3983 
315 
9298 
10 
9618 
21 
?31 
1 
1 
1 
1 
731 
22 
263 
254 
?31 
? 
71 
2? 
264 
BELG.­
L U X E M B . 
918 
54 
484 
1 
23 
158? 
61 
122 
2243 
2243 
185 
186 
2429 
1618 
1944 
1 
1945 
1134 
3563 
22 
116 
3 
4 
27 
1 
! 
1 
30 
194 
2 
1 
1 
1 
1 
53 
1241 
262 
252 
1302 
I302 
1554 
146 
1549 
4 
1553 
145 
1699 
! 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
N E D E R ­
L A N D 
722 
15 
?5 
76 
107 
51 
?1 
1 
5 
1126 
? 
73 
125 
1 
4! 
1314 
1355 
1 
222 
223 
1578 
953 
1393 
21 
1419 
304 
2392 
12 
74 
9 
8 
9 
64 
1 
2 
1 
8 
6 
7 
304 
7 
152 
14 
3 
364 
57 
33 
1 
77 
1401 
9 
376 
395 
365 
1756 
2121 
2506 
465 
1954 
187 
2141 
100 
2606 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
21117 
2489 
186 
1077 
4 
49 
618 
1 
5 
1 
55 
9 
4419 
4419 
74 
74 
4493 
22380 
3230 
3230 
21117 
25610 
58 
366 
41 
9 
37 
1 
51 
1579 
133 
372 
64 
6 
3 
10 
34 
42 
120 
6 
1 
1058 
6982 
2119 
2119 
79 
8726 
8804 
10923 
178 
10418 
385 
10803 
58 
10981 
1 
! 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
ITALIA 
29 
53 
2 
4 7 
54 
847 
47 
47 
2 
901 
903 
95 0 
84 
94 8 
948 
8" 
1032 
63 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0BD31O 
0 8 0 3 3 0 
0 8 0 4 1 1 
0 8 0 4 1 5 
0 8 0 4 3 0 
Ursprung 
Orgine 
FRANCE 
I T A L I E 
GR FFF TURQUIE 
A U T . r i . 1 
C L » 5 S C 1 
ΓΧΤΡ» CEC 
CEEiASSOC 
C E ·' 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GP FCP 
TIIRQIIIE 
. A L G E R I E 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLA4SF 1 
AUT.»OM 
CLASSE 2 
FXTRA CFF 
CEE«»SSOC 
TRS GATT 
T U T . T I F R S 
C E ' 
ΜΠΝ0Ε 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGO Ι E 
RUUMANI F 
RI ILCS01F 
R .AFR.SUO 
FTATSUNIS 
F H I L 1 
ARGENTINF 
tSRAFL 
A I ISTCAL IF 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
E l i o . E S T 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CFC 
CFFt­ASSOC 
TRS e e r τ 
» U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F ; 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TIIRQIIIE 
HONG PI F 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERI F 
TUNIS IF 
FGYPTE 
BRESIL 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE».»SSnc 
TRS GATT 
A U T . T I P P S 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONO­
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
F !NLANDE 
EWG­CEE 
I 
1 6 " 
1 0 
4 ' 
1 ' . 
9 4 
P ' . 
7 F'. 
1 6 " 
?P', 
6 1 
1 1 ' . 
' 1 1 
4 7 9 
ι 
1 1 1 
7 9 
1877 
! 5406 
7 1 
1 1 6 
1976? 
19P96 
P O 
2 9 
1962F 
1 " ! 11 
3 6 1 
35 3 
1 6 ? 
1"49? 
] 4 1 3 6 
1 1 ' 
5 7 1 
9 7 
1 3 4 1 6 ' 
1 ? 
55P41 
? 0 7 
1 5 ? " 9 
1163 
5 18 
56 IP 
7947 
60 1 p 
9 ? 
1 7 
1 9 6 
? 1 
i 
1 9 
79 l ? o 
79049 
4 14 
4 34 
140PO 
14060 
9 2 6 3 ? 
1 6 6 1 3 9 
6 2 1 ? 0 
1 4?6 ' i 
7 6 ! 70 
1 4 9 7 7 7 
2 4 2 3 0 " 
3653 
6 4 5 
1 3 
7 9 " 
2 6 0 5 1 
2' 
1817 
1 ? 
4168 
1 4 
6 1 
1 2 9 
1 
4 1? 
7 
1 
1 0 
? i 
7 6 
4 7 " 6 
6 ? 3 ! 
4 " ? 
4 7 
4 5 4 
1 9 ? 
1 9 ? 
6 9 7 ' 
36343 
1395 
1 9 1 
7930 
3? 15" 
1 0 9 3 6 
1 
1 1 
4 ? 
4 ? 
1 ' 
1 
4 ? 
Mengen 
FRANCE 
17 4 
17 4 
1 ? 4 
! 76 
1 7 
4 1 5 
7 1 
4 6 6 
3 9 1 8 
2 9 
9 3 9 6 
' 1 1 4 
9 9 
2 9 
" 4 2 4 
9 R ' 5 
' 1 
' i ' , ' 2 
9P46 
' 1 
7 1 
4 6 
4 6 6 5 
1 7 4 
7 1 
1 
1 
4 9 1 1 
4 9 1 9 
7 
7 
4 9 1 ? 
1 1 9 
4 9 1 7 
4 912 
1 1 9 
5 0 5 1 
P 
1 
? 
?86? 
1145 
1 9 
! 4 0 ' 
? 
1143 
1163 
40 7 
1 
4 1 0 
157? 
3?15 
1 14? 
1 
1 143 
7.870 
4 4 4 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
6 7 
! 6 
7 1 
1 9 
1 0 6 6 
1 9 
1066 
1094 
1084 
U 59 
1 9 
1 9 
9 ' 
1 1 7 6 
1 31 
6 9 1 
9 2 4 
9 2 4 
8 2 4 
1578 
1 2 
1 6 6 5 8 
2 
2 
2 
? 
18?5D 
18748 
l a ? 5 o 
2 
2 1 
1 
1 6 
N E D E R ­
L A N D 
4 7 
1 
3 3 
a 
7 8 7 
3 6 
? 9 8 
3 3 1 
3 3 1 
l ' 9 
4 4 
4 4 
4 ? 
3 7 3 
4 0 
1 7 7 
U 
7 6 
1° 1347 
" 7 
6 6 6 
2 
1 9 
7132 
2 1 2 1 
2 1 2 1 
4 5 0 
2 0 2 4 
? 9 ? 4 
3 5 3 
2 4 74 
7 9 8 0 
6 4 1 
7 B 7 
7 4 3 3 
2 5 
6 6 ? 
1 7 
4 3 3 6 
6 3 
1 2 " 
1 
1 8 
2 5 
5 0 1 5 
5 0 4 0 
1 9 
1 9 
1 9 2 
1 9 2 
5 2 5 1 
1 5 2 7 7 
7 2 3 
1 3 2 
9 1 5 
10961 
16192 
1 0 
3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
3 1 
1 9 
p i 
9 4 
9 ' , 
"'. 1 9 3 
1 ' . 
1 2 8 
1 
' 4 P 
1 
4 4 
2 3 ? 
1 083 
4 7 7 3 
7 8 9 
5 8 6 1 
6141 
6 1 4 1 
6 1 4 ' 
2 8 0 
2 3 0 
2 9 1 
6 4 3 2 
1 393B 
6 1 4 
4 1 6 
I I I 3 0 7 
4 5 7 2 5 
2 9 7 
15O02 
1163 
5 1 8 
5688 
7 347 
4 8 6 9 
' 6 
1 7 
3 4 8 
7 0 
6 7 0 5 3 
6 7 0 5 3 
3 0 5 
3 8 5 
14­O50 
1 4 0 6 " 
814BB 
1 6 4 6 2 0 
5 1 1 9 3 
1 4 0 6 0 
6 5 2 4 3 
1483 75 
2 2 9 3 6 3 
1 
13 1 9 
ITALIA 
p 
6 
2 ' 3 
1 372 
1 645 
1 6 4 1 
1 645 
1555 
! " 1655 
8 
' 7 ? 
6 
3814 
P P 
1 3 9 
4 7 
1 
3964 
3 9 6 4 
4 7 
4 7 
4 0 1 1 
1 0 4 
3991 
3901 
8 6 
4 0 9 7 
1 2 
1 4 
2 4 
2 6 
2 6 
2 6 
2 1 
5 1 
2.4 
2 i 
2 5 
5 1 
0 
1 1 
EWG­CEE 
4 9 
1 0 
7 
1 7 
! 7 
1 ? 
6 6 
4 9 
6 6 
2 1 
2 9 9 
1 
3 
1 7 3 
1 
5 2 
Β 
4 3 4 
4 9 4 7 
9 
6 1 
4 4 8 9 
4 542 
9 
9 
4 5 5 1 
4 9 9 1 
6 1 
6 1 
4 9 1 
5 0 4 ' , 
2 7 8 6 
6 9 5 
5 6 2 
4 ? 
2 5 6 0 9 
1 2 
1 1 1 4 3 
2 9 
3 1 8 1 
2 1 7 
4 7 
5 1 6 
7 7 0 
2 96 7 
3 2 
3 
1 4 8 
1 2 
1 
1 2 
17730 
17742 
1 6 3 
1 6 ? 
1 3 3 3 
1 3 3 3 
1 9 2 3 0 
3 3 0 6 1 
1 4 5 0 7 
1333 
1 5 8 4 0 
2 9 6 6 5 
4 3 9 0 3 
7 8? 
2 6 6 
2 
1 1 7 
5 9 1 5 
4 
3 9 7 
2 
0 2 6 
4 
6 
1 0 
1 
2 2 1 
1 
1 
? 
1 0 
4 
1328 
1332 
2 2 1 
1 5 
2 3 6 
1 6 
1 6 
1584 
8 2 3 2 
4 1 7 
1 7 
4 3 4 
7092 
9 6 6 6 
1 
16 
3 5 
1 4 
6 
3 
1 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 4 
3 4 
3 4 
1 4 
1 7 
1 6 1 
6 
9 8 
2 1 7 1 
9 
2 2 6 5 
2265 
9 
9 
2 2 7 4 
2 4 4 6 
6 
6 
1 7 8 
2 4 5 2 
PO 
7 1 
1 9 
1 4 0 0 
9 1 
2 2 
1 
I 
1 5 1 3 
1 5 1 3 
2 
2 
1 5 1 5 
1 4 0 
1515 
1515 
1 4 0 
1655 
9 
6 4 5 
2 7 6 
4 
1 
2 2 1 
1 
2 8 0 
2 8 0 
2 ? 1 
2 
2 2 3 
5 0 3 
8 ? 9 
2 7 7 
1 
2 7 9 
6 5 4 
1 1 5 7 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 9 
2 
1 0 
5 
2 7 2 
5 
2 7 2 
2 7 7 
7 7 7 
3 0 7 
6 
5 
3 0 
3 D ? 
3 7 
1 8 9 
? ? 5 
2 2 5 
2 2 5 
3 4 7 
2 
353P 
3 8 ? 9 
3 9 7 9 
3 8 7 9 
1 
Β 
7 
5 
N E D E R ­
L A N D 
2 3 
1 
7 
2 
8 3 
β 
8 5 
9 3 
9 3 
1 0 5 
1 0 
1 0 
2 3 
1 1 6 
1 1 
1 0 3 
3 7 
7 
1 2 
3 1 1 
2 0 
2 79 
1 
1 2 
6 1 1 
6 7 3 
6 2 3 
1 7 B 
5 0 3 
5 0 3 
1 5 3 
7 8 1 
4 3 6 
? 6 7 
1 1 7 
1 7 4 0 
4 
1 2 1 
7 
9 1 3 
6 
1 0 
1 
? 
4 
1 0 4 1 
1045 
3 
3 
1 6 
1 6 
1 0 6 4 
3 4 6 7 
1 3 0 
1 6 
1 4 6 
2 5 4 9 
3 6 1 3 
U 
3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 5 
1 0 
7 
1 7 
1 7 
1 7 
3 2 
1 5 
3 2 
1 
2 5 0 
1 
7 
4 0 
2 9 2 
1 1 7 1 
4 0 
1453 
1 4 9 3 
1493 
1712 
4 0 
4 " 
2 5 9 
1752 
2735 
5 2 9 
4 0 5 
2 5 3 9 5 
8 7 5 5 
2 9 
3158 
2 1 7 
4 7 
5 1 6 
7 7 0 
2 5 4 1 
9 
3 
1 3 1 
1 1 
1 4 7 0 9 
1 4 7 0 9 
1 4 5 
1 4 5 
1 3 3 3 
1 3 3 3 
1 6 1 8 7 
3 2 4 3 9 
1 1 4 7 9 
1 3 3 3 
1 2 8 1 2 
2 9 0 6 4 
4 5 2 5 1 
1 6 
2 6 
I TAL IA 
2 
1 
6 4 
3 5 0 
4 1 4 
4 1 4 
4 1 4 
4 1 7 
3 
4 1 7 
3 
4 
6 6 
5 
8 3 7 
3 
5 6 
1 6 
l 
8 9 7 
8 9 7 
1 6 
1 6 
9 1 3 
8 1 
9 1 0 
9 1 0 
7 8 
99 1 
3 
4 
1 0 
7 
7 
1 0 
1 0 
I T 
7 
m 
1 0 
1 7 
1 
1 7 
64 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1968-Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S. S. 
R.AFR.SUO 
FTAT­SIINI S 
BRESIL 
ARGENTINF 
CHYPRF 
IRAN 
AFGHANIST 
C H I N E , R . P 
AUSTRALIE 
NON SPFC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CI.2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSr 3 
FXTRA CEF 
CFF»ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E F 
MONDE 
0 3 0 5 1 1 B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
PUR TOGAL 
ESPAGNE 
TUPQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAN 
ISOAEL 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIERS C.L2 
CLASSE 2 
FXTRA CFF 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
0 3 0 5 1 9 FRANCE 
B E l G . ­ l . U X 
" A Y S ­ B » S 
» L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
BULGARIE 
4 E R . N . F S P 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
FTATSUNIS 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CFYLAN 
NON SPFC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEF 
C E E t A s s n r 
ICS GATT 
A U T . T I F O S 
r C T . T T E R S 
DIVERS 
C E r 
MONDE 
0 8 0 5 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
TURQUIE R0UMAN1E 
BULGARI E 
MAROC 
EWG­CEE 
n o o 
1 
1PP77 
13635 
1 81 
1 1 1 
408? 
7 
7 
m.' P?66 
1 P P 
POP 
1126? 
3 ' 
3 
834.00 
8 8 5 1 ' : 
6126 
4026 
1 8 1 
POP 
6 " o 
0 5 ? 3 ' 
7 7 3 2 1 
16710 
66 1? 
7112 3 
1 1 
1 1 1 
9 1 1 8 3 
1 
.7 
5 
6 ' 
1 
3 0 1 
2 4 2 
3 1? 
P 1 
P ' 
7 
4 1 
9 6 
1 4 
1 
5 56 P 5 P 
9 1 
1147 
! 1 3 1 
1 4 11 ι 
1 " P 
1 7 6 
9 93 
! 159 
6 9 
1 7 1 ' , 
7 " 
1 
1 ? P 7 
7 3491 
P 
? 
' 7 4 
13977 PO 
7 19 
6 7 
5 
157? 
1415 
'6­7 
11 4? 
1 
1 7 
7 4 
1 " 
1 
ι 
0 
7 B 1 
11969 
1 2 7 4 1 
319P 
319P 
6 2 
6 ? 
16796 
2 414 6 
1 1 4 " ? 
' 0 1 6 
1543 7 
P 
2 3 6 2 6 
3 9 9 4 ? 
453 7 
7 
9 
1 56 
14 2 6 
5 8 
1 
6 6 ? 
7216 7 6 9 
16.0 
Mengen 
FRANCE 
6 1 1 
4451 
1923 
1 11 
41 ? 
' 4 
66 6 
71 ) 
1 0 1 Î 4 
1?1 54 
6 9 " 
6 ! 3 
1 3 ! 
1 3 1 
110 18 
8 1 7 1 
1 POP 
P 1 7 
2 6 4 2 
1 1015 
1 
16 
1 4 3 
P 
7 
1 5 5 
1 5 6 
1 5 5 
1 7 
7 
! 4 3 
1 1 5 
1 7 
1 7 ? 
5 
P447 
5 
7 3 
6 6 9 9 
7 3 
1393 
7 7 4 
0 9 
1 4 
1 " 
7 3 
4 7 1 " 
57BB 
1 9 0 0 
1900 
7633 
5475 
6 5 5 8 
! 107 
7665 
5 4 5 ? 
13 14 0 
6 0 
1 6 7 
1 
4 4 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 2 9 
1 2 ? 
1318 
1 
7 2 1 
1 
' p 
6 7 
7 14 
4049 
5040 9 ! 
Ί 
514? 
1501 
1P90 
9 0 
1 6 8 " 
4 1 
5131 
' 4 
1 
7 
1 
' 1 
1 
2 6 
1 
1 
? 6 
? " 
4 7 
1 1 
1 4 
1 ? B " 
1 8 1 
1 24 
1 
6 4 
1 
1 
1 
1 8 1 
1 81 
6 6 4 
1 
3 
6 6 7 
1155 
6 6 6 
1 6 4 
1152 
1 7 1 " 
6 73 
9 
? 1 
4 9 7 
1 
N E D E R ­
L A N D 
4 7 
7 7 ' p 
i n « ; 
1 
Ρ', 7 
? 
1 
! 21 
4 
1 6 9 
9 
19 a 3 ρ 
19 3 9 6 
1 2 7 
Ι ?7 
? 1 " 2 3 
1B82? 
11 17 
1 2 4 
1 2 3 1 
3 0 
7 0 O Ρ 7 
1 
Ρ 
3 
4 
4 
4 
4 
ρ 
4 
4 
α 
1 3 
3 3 
2 8 3 1 
1 6 6 
2 7 7 
I 2 
2 3 3 
1 6 4 
5 4 8 
7 3 1 
1 7 
1 2 
? 4 3 
2864 
7 3 1 
1 2 
74 3 
' 8 6 4 
3617 
1 6 5 
7 
6 ? 
1 9 7 
5 8 
α 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
PP 
7 ? 1 Ρ 1 
6 Ρ PP 
1 " 4 
7 7 ^ 0 
71, 
' ,961 
8 9 
5 0 " 
Ρ9ΡΡ 
? 9 ] Ρ 4 
381 54 
Ρ! 73 
61?ο 
Ρ 1 9 
Ρ 19 
4 3 7 9 1 
769.82 
1 12RP 
Ρ559 
16846 
3 3 
4 3 3 2 6 
7 
1 6 
7 9-1 
9 4 
6 ? 7 
9 3 
! ι 
5 1 
ο 6 
' 
1 9 1 
1 9 1 
P I 
0 Ρ 4 
0 1 7 
1312 
1 9 6 
1 7 ? 
3 1 ! 
U.63 
1 7 
1 149 
7 ? 
! 
1 4 1 1 1 
? 
1 5 7 
1974 
P I 
5 5 p 
6 ? 
c 
46 Ρ 
6 4 1 
7 1 1 
7 1 
7 4 
1 P 4 
P I ? ' . 
5 4 7 3 
1711 
1211 
6 2 
6 ? 
6751 
14 716 
5567 
6 2 7 
6 1 9 2 
1 4 1 6 7 
2?OOP 
3 9-04 
? 5BP 
1 
4 IP 
1 895 
7 5 9 
1 16 
ITALIA 
I P " 
3 
4 0 4 ' , 
1 1 2 " 2 
Ρ 
2 0 
6 P 2 
? a 
1 5 2 6 1 
1P261 
1 5 2 6 1 
1 4 3 4 7 
9 2 ? 
" 2 3 
1 0 
0 
1 530P 
1 0 
1 47 
1 4 
117 
1 5 7 
1 4 
1 4 
1 O! 
1 4 7 
4 4 
4 4 
I H 
1 
6 4 
1 2 4 
2 6 " 
ρ 
1 po 
1 9 9 
2 6 9 
? 6 " 
4 6 7 
I I P 
P4 
7 6 " 
1 " 
9 
1 
6 4 5 
1 6 
' 1 α 
1 ? ! 
EWG-CEE 
6 6 7 
1 3 3 3 1 
1 " 3 ! 1 
5 1 
4 1 
' 77? 
1 
1 4 
! 696 
4 ? 
9 6 
3677 
1 3 
7 
1 3 2 1 7 
3 1 7 1 1 
1 7 5 1 
1761 
5 1 
" 5 
1 4 7 
3 210 3 
2 4 214 
6 0 3 1 
1882 
7 9 6 6 
1 3 
7 1 
3 2 1 1 7 
, 
i 4 
' 1 
1 
7 1 5 
1 3 4 
5 7 7 
Ρ ? 
3 7 
3 
4 6 
6 9 
! 1 
, 4 2 4 
4 ? P 
5 7 
7 3 7 
7 )4 
1 719 
3 3 ' 
2 8 4 
6 9 2 
" 7 6 
8 9 
1 3 0 ° 
1 0 5 
! 2 1 
3 ' 
3 4 8 3 4 
9 
4 
l " 5 6 
14 5 96 
1 " 7 
" 3 7 
l p 
7 
213P 
1 3 5 " 
4 3 
1889 
4 1 
4 2 
2 ? 
1 
1 
Ρ 
1 " 6 9 
1 7 5 9 9 
1 9 6 6 0 
3 6 6 7 
3662 
3 P 
9 1 
2 2 4 1 5 
3 5 9 8 2 
19 11? 
2 3 6 6 
2 1 4 7 8 
0 
3 P " 4 6 
5 7 4 5 8 
4 5 3 1 
4 
0 
PP 
2314 
1 9 
1 
1 4 6 
1249 
4 1 3 
P 7 
Werte 1000$ -
FRANCE 
4 1 1 
2 1 6 2 
6 7 3 
5 1 
2 ' 2 
1 
! 9 6 
2 2 9 
3699 
3699 
1 8 9 
! PR 
5 1 
5 1 
3 9 3 9 
2B36 
3 6 7 
2 3 7 
U 0 4 
1 
3 9 4 0 
1 
2 6 
1 0 1 
3 
3 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
2 6 
9 
1 0 4 
1 1 2 
2 6 
1 3 8 
1 
1 1 
9 4 4 9 
9 
0 9 
9158 
3 2 
1497 
5 3 1 
1 4 3 
1 9 
2 2 
9 8 
9343 
9 4 4 1 
2 0 6 9 
2 0 6 9 
1 " 6 ! 0 
3 4 9 3 
3962 
1516 
10478 
8461 
1 8 9 7 1 
7.3 
7 3 
4 
2 3 
B E L G -
L U X E M B , 
7 " 
4 2 
1 I D " 
1 
4 2 8 
9 
1 6 
2 2 7 
1 8 7 7 
1B77 
2 4 
2 4 
1 9 0 1 
1 153 
7 3 5 
2 4 
7 5 9 
1 6 
1 9 1 7 
3 5 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
3 5 
4 
4 
3 5 
3 9 
7 8 
2 2 
2 9 
1743 
P 3 6 
1 9 8 
4 
0 9 
1 
1 
8 3 6 
7 9 1 
3 ' 7 
2 
' 
8 2 9 
1 8 7 3 
8 2 5 
8 7 6 
1869 
?598 
6 ? 7 
3 
1 ' 
3 0 0 
1 
N E D E R ­
L A N D 
3 6 
2 4 7 3 
3565 
1 
1 9 6 
1 
3 1 
1 
5 1 
1 
6 5 1 9 
5 5 2 2 
3 2 
3 2 
6 5 5 4 
6 0 4 9 
4 8 5 
3 1 
5 1 5 
1 1 
6565 
1 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
7 
4 
4 
7 
1 ! 
4 2 
4 9 5 ' 
2 3 6 
4 4 3 
1 6 
4 8 1 
2 3 6 
9 24 
11 59 
1 6 
1 6 
1 1 7 6 
4 0 9 9 
1169 
1 6 
1175 
4 0 9 9 
5 2 7 4 
2 6 3 
4 
3 2 
1 5 5 
3 9 
-
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 2 
7301 
206B 
3 6 
7 1 6 
1 2 
1 4 7 ! 
7 3 
9 6 
2 8 7 0 
13033 
1 3 0 3 3 
1506 
1506 
9 5 
9 6 
14535 
9 4 1 1 
3676 
1 5 9 0 
5 2 6 6 
4 2 
14677 
3 
1 8 
2 2 9 
7 4 
4 7 2 
5 7 
1 3 
4 3 
6 9 
5 
3 0 3 
3 0 3 
5 7 
5 9 9 
8 5 6 
9 5 9 
1 5 2 
2 4 4 
5 3 4 
8 2 9 
2 1 
9 9 0 
3 1 
1 
2 0 5 9 5 
4 
1 9 6 
5 9 2 2 
1 0 7 
7 3 7 
9 5 
7 
4 2 ? 
8 1 9 
1 1 4 6 
2 2 
8 2 
2 0 0 
7812 
8012 
1532 
1532 
3 5 
8 5 
9629 
2 1 3 5 3 
31.11 
7 9 1 
8 8 9 2 
2 0 6 1 6 
3 0 2 4 5 
3643 
1781 
1 
2 3 3 
U U 
4 3 5 
6 4 
ITALIA 
8 8 
1 3 5 5 
3 4 0 4 
3 
1 1 
2 0 1 
1 3 
5 0 7 9 
5 0 7 9 
5 0 7 9 
4 7 6 0 
3 2 0 
3 2 0 
1 3 
1 
5 0 9 3 
6 
1 1 2 
2 2 
I I B 
1 1 8 
2 2 
2 2 
1 4 0 
1 1 2 
2 8 
2 8 
1 4 0 
6 5 
1 6 4 
4 3 
8 
2 2 9 
2 2 9 
4 3 
4 3 
2 7 2 
1 6 4 
6 5 
4 3 
1 0 8 
β 
2 3 0 
8 
1 0 7 
1 3 8 
65 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 8 0 5 6 0 
0 8 0 8 7 0 
O B 0 6 9 0 
0 8 0 6 1 1 
Ursprung 
Origine 
E TA Γ S U N I S 
■ N U E S n r r 
S Y p i r 
I R A N 
A F G H A N I S T 
' NDE 
Γ . Η Ι Ν Ε , P , o 
HONG KONG 
» E l F 
A U T . C l . 1 
C L A S S r ! 
T I E R S r i 7 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A c r F 
r . E F » A S s n r 
T P S G » Γ Τ 
A U ' . τ ! F R S 
T O T . T I 1 R S 
C E F 
M O N D E 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
F S O A G N T 
CR FC F 
T U R O U I E 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F ! 
E X T R A C T F 
C F C » » s s n c 
T R S G A T T 
T J T . T I F P S C E F 
MIPNQE 
F R A N C E 
I T A L I E 
T U O D U I F 
S Y O I 6 
I R A N 
A F G H A N I S T 
A U T . C L . 1 
C l A S S F 1 
T I F O S C 1 2 
C L A S S F 2 
F X ' R » C E E 
C E F » A S S OC 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
r F F 
M O N O E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
F S P » G N F 
Y n u c r s i i v 
T U P O U I C 
U . R . S . P . 
T C H E C O S L . 
9 U L G A 0 I r 
4 1 Β Λ Ν Ι Ε 
M A R O C 
E G Y P T E 
. C . I V O I R r 
. M A O A G A S C 
F T A T S U N I S 
B R F S I L 
I R A N 
C F Y L A N 
C H I N F , R . P 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C l A S S F 1 
E A M A 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A C E F 
C E F ^ A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
C F C 
M U N D E 
F R A N C F 
9 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A I 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I C 
E W G ­ C E E 
1 6 7 
1 2 ' 
1 " 
1 ' 
1 ι 
P ' , 1 ' 
1 
P I ­
P I P 
' " 1 
4 1 1 
4 ] 1 
2 1 7 1 
1 6 1 ? 
Ρ P 9 4 
1 0 1 t a 
8 1 6 1 
6 1 ' 
9 1 1 P 
0 4 1 ? 
3 1 " ' , 
1 9 2 9 2 
' 6 7 
2 1 
1 ' 
7 ! 7 1 
1 
6 6 7 
4 9 0 3 
7 
8 4 
6 6 ? 
4 1 7 ? 
4 9 1 9 
4 1 1 " 
9 ? 6 o 
4 7 4 P 
4 7 4 4 
7 9 . U 
1 2 P U 
1 
' 1 ' 
F 4 
!" ' 6 ­ 1 
7 1 ­
4 ' . 
p ' . 
' . ' 2 
4 1 . ' 
4 6 ' , 
' 4 8 
4 1 2 
4 12 
2 1 4 
6 8 3 
1 " 6 
14 
1 ' 
' P I ] 0 7 0 1 
7 
1 ? 4 
i l ? 
2 4 1 P 
Í P 
1 1 6 4 ? 
1 0 
7 0 
7 1 
1 7 
! 1 " 
1 
1 
U ' 
' 4 
1 
1 ' 
7 I O 
3 3 0 9 ' 
9 ? 3 3 6 
7 
2 ? 
7 7 
P ' 
1 7 
1 " 4 
1 1 4 6 0 
P U 3 0 
7 8 1 4 
0 1 
7 9 2 7 
7 9 5 3 8 
6 4 1 5 ' 
P 1 6 1 
' 4 0 7 
6 4 5 
7 7 ' P 
­ ' 7 ' . 
? 3 " f . ' 
1 3 7 4 
6 4 
Mengen 
F R A N C E 
1 0 
12 P 
1 " 
1 1 1 
1 3 1 
1 3 
1 1 
7 0 7 
? 1 ' 
4 ' ! 
4 1 1 
7 4 ' 
" 1 
7 6 9 
4 1 ' 
7 Ρ P 
? 1 ' 
9 7 5 
1 2 
5 6 7 7 
6 4 4 
3 6 ' " 
4 " 
6 4 4 
1 6 6 ? 
4 3 1 1 
4 3 1 3 
5 6 1 1 
4 7 4 4 
4 . ' 6 4 
5 6 1 " 
9 9 P ' 
6 7 
", 
2 7 " 
? 
' 4 
2 4 
2 7 1 
2 7 1 
' 1 ' 
9 1 
2 7 1 
2 ? 3 
6 ' 
1 6 4 
' 1 
1 9 4 9 
' , 1 
1 1 1 6 
1 6 6 2 
1 
1 
' 0 
7 
P 
6 1 
4 3 0 1 
4 1 5 6 
1 
1 3 
11 
P 
P 
4 3 3 7 
7 5 1 7 
! ? ! 1 
9 
1 2 1 0 
1 1 5 1 
9 9 5 1 
9 ­ 9 
1 4 7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­ ­
L U X E M B . 
2 
l 
9 
9 
! 1 
4 
1 1 5 6 
7 
! 1 
1 1 6 6 
1 1 6 9 
? ? R 
1 7 3 
1 3 
7 7 7 
P 
1 ? 
' 3 9 
7 5 1 
' 5 1 
6 3 6 
2 4 6 
' 4 6 
6 3 1 
7 9 3 
,, 
1 6 
4 3 7 
3 6 4 
1 1 4 
7 2 9 
1 2 3 2 
2 ? 
1 0 
4 
7 
i 
[ 0 4 
1 4 6 5 
1 5 6 9 
1 3 
1 1 
2 0 
2 0 
1 6 0 2 
2 " 5 3 
3 6 9 
' 3 7 0 
0 2 1 
' 4 ? 3 
N E D E R ­
L A N D 
0 4 
1 1 
I P 
I I P 
6 0 
9 1 
1 6 1 
4 5 
4 5 
1 1 8 
1 1 1 
P 4 6 
4 ? 7 
1 6 ? 
3 3 1 
6 1 e 
6 1 8 
9 6 1 
1 ? 
1 1 
1 1 4 
5 ' 
1 " 
7 7 
7 2 
7 7 
1 6 6 
6 ? 
6 ' 
1 5 8 
2 2 ? 
1 2 
2 7 4 
1 9 9 
' 1
6 
1 5 6 0 
3 2 
1 
4 
3 
1 6 3 6 
1 6 0 1 
1 
3 
4 
4 
1 6 1 6 
7 7 P 3 
" 4 1 
7 
4 8 
6 3 1 
7 3 0 1 
2 0 9 ? 
1 4 0 9 
7 6 7 1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
4 ! 
1 6 
1 1 ' 
4 P ! ' 
1 
4 P 7 
4 ■ ! ' 
? 4 7 
7 ' . 7 
2 6 P 4 
4 P 1 3 
7 4 9 ? 
9 2 ' S 
5 P ' 4 
1 ? " 
7 6 2 ? 
7 7 9 1 
6 3 8 9 
1 4 6 1 7 
Ρ 7 0 
1 7 
1 " O P 
1 4 4 
1 
1 0 
1 6 7 
1 4 7 
1 P 7 
1 4 4 7 
1 4 6 
1 4 4 
1 6 3 6 
1 7 0 1 
1 
1 4 6 
7 7 
1 9 
9 9 
1 6 
7 7 
7 7 
i n ! 1 3 
1 6 3 
1 7 4 
1 Π 
1 1 3 
1 4 7 
3 1 7 
1 3 1 
! 
1 4 9 8 9 
U 
9 9 4 
1 1 
7 3 4 5 1 
3 0 
? ? 
1 
4 7 
1 
3 
3 1 
7 4 3 0 7 
? 4 4 ? 3 
1 
1 
? 
5 1 
7 
5 1 
7 4 4 7 8 
3 8 8 4 1 
0 7 7 
5 4 
1 ,076 
1 5 0 0 ? 
3 9 6 6 7 
7 7 7 9 
1 1 9 1 
5 4 5 
3 7 4 
? ? 9 1 P 
1 3 7 ' . 
6 6 
I T A L I A 
? 5 
7 1 1 
? ! " 
? 5 
2 5 
3 2 1 
l ' I 
5 6 5 
? 1 4 
? 6 
1 ? 1 
1 4 6 
l i 
P P I 
7 1 
1 
2 4 
1 " 
1 
1 4 
3 7 
1 7 
3 1 
7 7 
2 ' 
' 7 
P 7 
1 
6 
3 
1 
5 
5 
0 
1 
6 
t 
2 
2 
2 0 
3 3 
2 0 3 
6 2 7 
1 7 
4 
ρ 
3 0 
i l ! 
8 6 ? 
1 7 
1 
2 2 
B " ! 
6 5 1 
2 4 ? 
7 ? 
2 6 4 
2 4 
' ) 1 P 
E W G ­ C E E 
1 3 2 
5 9 
1 5 
4 6 
1 
1 3 0 
2 5 6 9 
3 9 
6 ? 7 
5 6 6 
3 3 P 
3 3 9 
1 5 9 6 
' 5 6 0 
4 7 5 4 
4 1 5 9 
7 7 8 9 
4 ! 1 
4 4 0 3 
4 3 1 4 
4 0 4 4 
1 2 1 0 2 
2 1 5 
6 
3 
2 8 1 5 
1 
1 6 2 
9 9 4 
1 8 
1 6 3 
1 9 1 2 
1 1 7 6 
1 1 7 5 
3 0 4 7 
1 1 6 7 
1 1 6 7 
1 " 2 " 
4 7 0 4 
5 
1 1 9 1 
1 8 5 
4 6 
9 3 1 
5 ' 
l o i 
1 3 5 
1 0 3 0 
1 0 3 0 
1 2 1 6 
1 3 7 1 
I O 3 0 
1 0 3 O 
1 1 8 6 
2 4 0 1 
9 6 
1 9 
2 ? 
9 9 1 
2 0 4 3 9 
3 
1 4 1 
2 6 6 
3 3 6 1 
B 
3 9 0 9 3 
1 5 
2 5 
? ! 
7 
4 
4 
1 9 6 
3 
9 
1 
1 6 
4 0 9 
4 1 6 1 7 
4 ? 0 4 6 
2 " 
2 0 
6 3 
1 6 
8 4 
4 2 1 5 0 
5 9 7 0 1 
3 9 O 6 
7 ! 
4 0 6 7 
2 1 6 1 8 
6 3 7 6 8 
7 4 5 
1 0 3 
! 4 
8 7 
3 9 
3 3 ? 
1 9 
1 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
3 5 
­ 9 
! 6 9 
1 3 5 
3 9 
3 9 
1 4 2 
1 4 2 
I B I 
1 3 8 
3 6 6 
1 1 0 
1 5 3 
2 0 9 
3 6 2 
1 0 6 
4 7 2 
3 
2 3 3 B 
1 5 9 
8 7 4 
1 3 
! 6 9 
8 8 7 
1 1 4 6 
1 0 4 6 
2 3 5 4 
1 0 3 3 
1 0 3 3 
2 3 4 1 
3 3 8 7 
3 6 5 
3 3 
1 
4 9 2 
6 
8 3 
3 3 
4 9 9 
4 9 9 
5 3 2 
4 4 8 
4 9 9 
4 9 9 
3 6 5 
9 4 7 
1 
3 1 
4 0 7 7 
1 3 0 
1 5 0 6 
4 6 5 8 
4 
3 0 
3 
5 
1 3 0 
6 1 9 4 
6 3 2 4 
7 
? 
5 
6 
6 3 3 6 
3 7 6 7 
1 6 6 9 
9 
1 6 7 8 
4 1 0 9 
1 0 4 4 5 
3 
3 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 
1 
3 
3 
1 
1 
4 
9 5 3 
2 
1 
3 
9 5 2 
9 6 6 
5 2 
8 7 
3 
5 7 
1 
3 
6 8 
6 ! 
6 1 
1 4 0 
6 0 
6 0 
1 3 9 
2 0 O 
3 
2 2 
6 0 5 
3 0 0 
1 3 8 
l 2 9 8 
1 5 7 8 
2 5 
4 
6 
3 
1 
1 3 9 
1 9 8 1 
2 9 2 0 
9 
B 
7 6 
2 5 
2 0 5 3 
2 6 9 8 
4 7 2 
3 
4 7 5 
1 0 2 0 
3 0 7 3 
N E D E R ­
L A N D 
" 1 
1 5 
22 
1 7 6 
3 9 
9 3 
1 3 2 
2 7 
3 7 
1 7 6 
1 7 6 
3 4 5 
4 5 6 
1 3 0 
2 1 3 
1 4 3 
4 5 4 
7 9 9 
7 
3 
4 3 
1 4 
1 
1 5 
1 6 
1 6 
4 9 
1 4 
1 4 
4 8 
6 3 
1 4 
3 3 9 
7 6 5 
3 
1 
7 
1 9 6 8 
3 5 
5 
3 
4 
7 0 1 0 
2 0 1 4 
5 
5 
3 
3 
2 0 2 2 
2 5 3 6 
4 6 
8 
5 4 
6 1 3 
2 6 4 0 
6 6 
5 2 
8 4 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
5 4 
2 4 
5 9 
2 2 0 7 
2 8 5 
2 8 5 
1 4 7 
1 4 7 
1 6 4 7 
2 2 0 7 
3 7 5 4 
4 1 8 6 
5 6 6 4 
1 1 4 
3 8 4 2 
3 9 5 6 
5 4 2 4 
9 6 1 0 
1 4 2 
3 
3 4 7 
4 2 
1 
4 3 
4 3 
4 3 
4 9 3 
4 2 
4 2 
4 9 2 
5 3 5 
6 
8 1 6 
9 6 
4 4 
4 4 1 
3 3 
9 6 
9 6 
5 1 8 
5 1 8 
6 1 4 
9 1 7 
5 1 8 
5 1 3 
B 2 1 
1 4 3 5 
9 0 
1 
1 5 7 6 7 
1 
5 7 
1 1 6 6 
8 
2 9 0 5 1 
1 5 
2 1 
1 1 9 
3 
5 9 
3 0 3 3 5 
3 0 3 9 3 
3 6 
3 
3 9 
3 0 4 3 2 
4 4 8 9 9 
1 3 4 2 
3 9 
1 3 8 1 
1 5 8 4 3 
4 6 2 8 0 
2 0 0 
5 1 
1 4 
3 9 
3 2 9 
1 9 
1 
I T A L I A 
1 2 
1 0 7 
1 0 7 
1 2 
1 2 
1 3 8 
1 3 8 
2 5 7 
1 1 5 
1 2 
1 3 8 
1 5 0 
8 
? 6 5 
9 
L 
7 
7 
1 
9 
1 0 
1 0 
u 8 
8 
9 
1 9 
6 
1 3 
6 
6 
1 3 
1 3 
1 9 
6 
1 3 
1 3 
1 9 
3 
4 
1 6 
l 
7 7 
3 8 4 
8 7 8 
7 
6 
5 
7 8 
1 2 1 7 
1 2 9 5 
7 
5 
1 2 
1 3 0 7 
8 5 1 
4 6 7 
1 2 
4 7 9 
2 3 
1 3 3 0 
66 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
O j d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ — Valeurs 
N E D E R ­
L U X E M B j L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
ARGENTINF 
AELE 
CLASSE 1 
T I ERS CL2 
CLASSE 2 
EUO.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASS0C 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
4LLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
G R F C r 
PQinr.NF 
HONGO IF 
ROUMANIE 
BULGARI E 
F T H I O P I F 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
T H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N . 7 E I ANDE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS FL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CFEl­ASSPC 
IBS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALI EM.FED 
I T A L I F 
ESPAGNE 
R.AFR.SUO 
ARGENTINE 
A I I T . r L . l 
r L A S S F ι 
T IERS CL2 
r i .ASSE 2 
EXTRA CEC 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
P.OY. ­UN' 
» F R . N . E S P 
R.AFR.SUO 
H A I T I 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CIASSE 3 
EXTRA CFF 
2316? 
21162 
4 
6 
144 0 
1440 
2450P 
16 il 0 
2444? 
64 
24500 
1681 1 
41119 
226041 
2 9984 
2 912 5 
8909 
207r,07 
1779 
1! 1PP 
l"p 
7 
71 8" 
51­1 
901 
7 
17?34 
18 
643? 
5411B 
79 
8 
2 3784 
1 64" 
1791 
43941 
44231 
60719 
60710 
3584 
3564 
113506 
493 79', 
104769 
9628 
111397 
49363P 
61219! 
46 38 
1739 
86 19 
1384 
13139 
7 
1121 
1 767 
1921 
1028 
1767 
176? 
2796 
2?4?7 
7 7 96 
??9P 
77477 
3022? 
7086 
753? 
9791 
917 
72641 
8 
20026 
18 
54 
35431 
31 
770 
1665 
8 
??36i 
22359 
35P86 
368B6 
57044 
37967 
57944 
47944 
3 79P7 
9690 1 
70 
233 
6978 
1640 
376 
16 
1"16 
1916 
16 
16 191? 
147 
147 
147 
99 
147 
147 
99 
246 
543 
771 
491 
126', 
9 
1 
8 
8 
I 1 
9 
I'?! P 
1 0 
3071 
3:180 
132 
3918 
79? 
10767 
16739 
15739 
15739 
289 
4 79 6 
55 
71377 
3435 
3435 
3436 
9435 
26437 
34 36 
1416 
26497 
29922 
0 
13609 
7195 
2649 
370 
9 
1 
1 
io M 
1" 
23922 
1" 
1" 
2392? 
23932 
4119 
2611 
19 
1237 
7 
996 
671 
092 
992 
671 
671 
1561 
7995 
1563 
1663 
7986 
9P4B 
1OO0 
4096 
241 
960 
8 
19041 
3327 
30 
?47 
1403 
3 
?06"l 
2 0699 
3357 
3157 
74056 
7196 
?4956 
74­156 
7196 
3176? 
69?0 
6020 
60,70 
12369 
6119 
6588 
1144 
7 
7 
259 
67 
7 
" 0 
67 
47 
266 
766 
342 
2571 7 
PB 
7P9 
34? 
2521 ? 
75519 
3 7 0 
1556 
5?0 
1114 
3 6 
1196 
'6 
1,6 
1196 
1196 
173? 
3563 
17'? 
17'? 
1603 
487 0 
87 0 
2243 
SOP 
104 
pop 
18 
P4 
27880 1 8'! 
14' 
166 0 
1660 
27934 
77934 
7 9 8P4 
373? 
79594 
79694 
17C2 33996 
220IP 
2?916 
6 
6 
144P 
1449 
24361 
10691 
24295 
66 
2436! 
13691 
35"P2 
! 10405 
22322 24969 
?943.?9 
127 9 
11 143 
1 00 
4990 
530 
803 
2 
17233 
10 
641? 
P4131 
73 
0 
'378? 
1631 
1290 
42916 
44205 
60651 
60651 
8293 
328.3 
113145 
447624 
1­04660 
0 163 
113016 
442P15 
556660 
Ό 
Pio 
6"71 
164? 
176 
16 
1116 
1 91.6 
16 
16 
1 937 
1679 
281 
3960 
3960 
91 
24 
849 85" 85P 572 
069 959 P77 1411 
312 
13? 
?0 
20 
35? 
50P 
351 
352 
509 
961 
'766? 
3135 
3740 
432 
29704 
170 
7 71 
11 1 799 
69 
.3 3 
4250 
1074 
14674 
10 
7 
6226 
450 
172 
10962 
11134 
16560 
16560 
9)1 
991 
28595 
6 4 7 9 5 
27674 
900 
99674 
64774 
93359 
735 
156 
929 
103 
171? 
1 
194 
303 
196 
105 
301 
301 
4,9 9 
I604 
489 
493 
3594 
409? 
170 
436 
lopp 
170 
337? 
7 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
6 
79 
131 
66 
2 04 
2 
2 
2 
490 
2 
2 
49 9 
482 
22 
480 
76 
1359 
1937 
1927 
1937 
46 
899 
7 
1125 
7354 
362 
141 
63 
1 
1 1 
1 7910 
1 
1 
7910 
291! 
745 
349 
! 223 
1 
178 
102 
!79 
179 
102 
102 
281 
1318 
231 
281 
1 31 β 
1 599 
201 
1086 
81 
21.0 
7 
207 
702 
202 
1276 
306 
268 
120 
1 
l 33 
12 
1 
2 7 
12 
12 
34 
34 
48 
1 970 
18 
33 
48 
19 73 
2018 
28 
143 
27 130 
6 
201 
6 
6 
201 
201 
207 
320 
307 
207 
370 
677 
75 
3 39 
99 
37 
0 
7022 
5 
169 
367 
4739 
4741 
7039 
7919 
11730 
5?o? 
11 780 
11730 
6282 
1316? 
856 
865 
855 
055 
4077 
955 
855 
4077 
403? 
70? 
5 
59 
374 
2 
4402 4494 
707 
717 
6111 
1548 
511! 
5111 
1548 
6659 
9 
5259 
99 
33 
337 
337 
5271 
6271 
5603 
600 
5603 
6608 
600 
6203 
12 
3 2 
1 33 
329 329 
20 20 349 304 348 1 349 304 653 
73677 2801 3247 
29327 170 2 19 11 
766 68 33 
4250 2 1874 14662 10 2 6225 450 
172 10957 11129 16548 16548 
857 857 28514 59063 27555 
867 28523 59052 87585 
1 
4 
226 
27 
5 
l 
32 
32 
1 
1 
33 
355 
7 
3 6 2 
36 2 
19 
19 
44 
13 
206 
2 0 6 
2 3 6 
57 
2 0 6 
206 
57 
263 
67 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
CFF,ASSOC 
1RS GAIT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
0 8 0 6 1 4 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
POLnGNF 
TCHECOSL. 
H n N G R l t 
ROIIMANI F 
BULGARIE 
Ε Τ Η ! D P I F P . A F P . S U D 
FTATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINF 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSO ] 
T IFRS CL? 
CLASSE ? 
F UR . E S I 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEEl­ASSOC 
"•RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 8 9 6 3 5 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
FSPAGNF 
A F R . N . E S P 
R.AFR.SUO 
FTATSUN!S 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINF 
A U S ' R A L I F 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
fFE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
0 8 0 6 5 0 FRANCF 
I T A L I E 
ROUNANIF 
BULGARIE 
T1INTSIF 
TIERS CL2 
CLASSt 2 
EUR.FST 
C L i S S F 3 
EXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 8 0 7 1 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
PSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
F C H E r n S L . 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE MAROC 
TUN1SIE 
1 IBYF 
0 . A E R . S U D 
C H I L I 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IFOS CL2 CLASSF 2 
FUR.EST 
EWG­CEE 
4 ' 3 6 
1032 
l o i ' 
6 7 3 6 
3163 
2 5 0 9 4 
4 5 4 7 
16645 
6 8 
1 1 2 6 4 7 
1 1 1 1 
9 
4 3 1 ! 
1 3 
1 7 3 
7 9 
4 1 
1 1 
5 
146P 
7 4 
6 0 
6 3 7 ' , 
1171 
13?d 
6 6 9 3 
3 0 ? ! 
6 4 4 7 
6 4 4 7 
? 5 9 
7 6 8 
1 4 7 1 6 
15999.3 
14643 
3 7 
14736 
1 5 9 9 9 1 
1 7 3 7 7 9 
46 3 6 
3 1 6 
6 3 7 
4 0 1 
2 1 8 9 8 
1 0 8 
1 1 2 
8 
3474 
4 0 
1 2 
1 4 
34 7 9 
7403 
1 4 3 
1 09 
111 77 
112 9 0 
8512 
851 2 
1 970? 
2 7 8 7 8 
19773 
14 
19792 
77B73 
4 7 6 7 ? 
3 1 
6 1 
1 16 
? 9 
1 
1 
1 
1 4 4 
1 44 
1 4 5 
9 6 
1 
1 4 4 
1 4 6 
' 6 
2 4 1 
6 8 2 ? 
4 
7 9 
1673 
8 17 
1 2 1 6 1 
1 2 
6 3 7 3 
1 3 ' 
1529 
64 0 P o p 
3 " 0 
P P ? 
2 
0 
1 
2 1 ' 
6 1 2 
18145 
1 9 6 4 7 
1079 
1?79 
2 " 5 2 
Mengen 
FRANCE 
9 
9 
9 
3 7P 
47 3 
1 6 
5 7 1 3 
6 5 9 2 
6 5 9 2 
6 5 8 2 
3 2 
? 9 9 
9 
1 7 9 4 4 
7 3 0 
1 ? 
4 1 6 8 
5 7 7 7 
6 9 
6 6 7 6 
6 5 7 4 
6 1 8 0 
4 1 9 0 
1 0 7 5 6 
1 0 2 7 4 
1 0 7 5 6 
1 0 7 6 6 
1 9 2 7 4 
29030 
5 4 
1 
1 
1 
1 
6 4 
1 
1 
4 4 
6 5 
4 0 4 
4 3 
2 o 6 
3 3 0 
6 
1 
■ ' , " 
4 9 
5 9 7 
0 9 ' 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
3622 
4 0 5 ? 
1 
4 7 6 
' 
', 4 
4 
9 0 5 1 
4 
4 
9051 
8056 
2419 
3 1 B 
B 1 4 
1 0 3 
8 
1790 
3 
7 04 
1190 
7 4 
1 0 8 
3075 
3 1 3 1 
7 1 2 
7 1 2 
3895 
3 5 5 1 
3395 
380S 
3 5 5 1 
7446 
3 1 
4 
3 7 
3 7 
3 7 
­)69 
1 9 
2 1 9 
5 1 
2125 
2 1 6 
4 3 
1 3 
3 
! 
6 1 
2 3 4 4 
2395 
6 2 
6 2 
N E D E R ­
L A N D 
1918 
1 0 6 " 
3 7 
4 9 0 7 
1 3 
n 1 3 
1 3 
7 9 1 1 
1 3 
1 3 
7 9 1 1 
7 9 4 4 
2 1 7 2 
3 0 4 
2 " 
3 1 4 0 
1 1 2 
4 5 
1 7 
1 6 3 ! 
4 2 7 
6 2 1 
4 2 1 
1 6 3 1 
1 6 3 1 
2 2 6 2 
5 6 3 6 
2 2 5 2 
2 2 5 2 
5 6 3 6 
7 9 3 9 
1 1 
4 
i o 2 
1 13 
4 9 
1 9 
P 
1 6 2 
1 6 2 
p 
5 
1 ' 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 2 ' 3 
1932 
1912 
6229 
9 1 6 0 
l " 6 4 6 
1 1 0 3 
1212­0 
1 0 1 5 4 6 
1 3 1 9 
4 
4 0 ? ? 
1 3 
1 7 3 
' P 
4 3 
! 1 
p 
1468 
7 6 
6 9 
6 3 6 ' 
1103 
1373 
6676 
799P 
643P 
6 4 3 6 
2 6 8 
2 6 9 
1470? 
1 3 6 4 1 5 
1 4 6 1 5 
9 7 
14707 
1 3 6 4 1 6 
1 6 1 1 1 7 
4 
1 1 5 
7 9 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 4 
5 
1 44 
1 4 4 
5 
1 4 9 
6 8 1 9 
1043 
4 5 0 
6 8 1 ? 
7 
559Q 
1 83 
1511 
6 4 0 
5 9 8 
0 4 
1 4 
4 5 0 
17 4 0 9 
17959 
1 0 9 
1 0 8 
2914 
ITALIA 
1 4 
p 
1 2 
P 
5 
1 2 
1 2 
1 ? 
1 4 
1 7 
1 7 
1 4 
3 ! 
4 5 
3 7 2 
0 0 0 
1 4 
1075 
9 " 9 
9 0 0 
1989 
1989 
?889 
4 1 7 
7 876 
1 4 
2889 
4 1 ? 
3 3 0 6 
0 
U 
3001 
5 
1 7 5 
1 " 5 
2 
l o o 
1 1 
3 1 8 1 
3 1 " 2 
3 0 7 
3 1 7 
EWG­CEE 
2 3 2 
3 3 
1 1 
2 3 2 
2 6 5 
3 3 3 6 
5 8 4 
1 6 6 9 
8 
1 8 0 4 3 
1 1 0 
1 
7 3 7 
1 
1 9 
3 
1 
1 
1 
1 4 6 
2 4 
1 9 
1 6 9 2 1 5 9 
1 1 1 
1 4 5 6 
1 5 6 7 
1 7 1 2 
1712 
1 6 
1 6 
3 2 9 6 
2 1 1 3 9 
3 2 8 9 
6 
3 7 9 5 
7 1 1 3 9 
2 4 4 3 4 
8 9 6 
6 0 
1 4 4 
1 5 6 
3 5 9 3 
2 7 
1 9 
2 
8 6 1 
8 
4 
3 
2 3 2 2 
2 3 0 6 
4 7 
2 7 
3 2 4 1 
3258 
2 3 3 1 
2 3 3 1 
5 5 9 9 
4 8 4 8 
5 5 9 6 
7 
5 59 9 
4 8 4 8 
1 0 4 4 7 
1 
7 
1 0 
3 
! 3 
1 3 
1 3 
1 0 
1 3 
1 3 
1 0 
7 3 
1 2 1 4 
2 
5 
4 3 6 
1 0 2 
2 8 0 9 
2 
2 2 5 5 
2 6 
1 9 0 
7 5 
6 5 
1 0 0 
2 4 3 
1 
4 
1 
4 7 
1 0 2 
5 0 7 0 
5 1 7 2 
1 9 2 
3 9 2 
3 5 6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
! 1 
5 2 
5 4 
2 
7 7 5 
8 8 3 
B 8 3 
8 8 3 
9 
7 3 
2 
7908 
2 2 9 
4 
1 2 7 9 
1 8 9 0 
2 7 
2 1 3 6 
21 16 
1 2 8 3 
1 2 8 3 
3 4 1 9 
2 9 9 1 
3 4 1 9 
3 4 1 9 
2 9 9 1 
6 4 1 0 
5 
5 
5 
5 
1 1 7 
1 1 
8 8 
1 5 1 
3 
1 
1 4 
1 4 
2 4 0 
2 4 0 
B E L G ­
L U X E M B 
5 7 5 
2 4 4 
7 7 
8 9 6 
8 9 6 
8 9 6 
5 7 2 
7 1 
1 9 0 
2 7 
7 
4 3 8 
1 
1 5 6 
3 2 2 
? 0 
2 7 
7 3 1 
8 0 8 
1 6 8 
1 6 8 
9 6 6 
8 3 3 
9 5 6 
9 6 6 
8 3 3 
1 7 9 9 
7 
1 
4 
4 
4 
1 7 4 
4 
4 8 
9 
4 7 4 
4 4 
1 2 
6 
1 
9 
5 1 9 
5 2 3 
1 8 
1 8 
N E D E R ­
L A N D 
7 3 0 
1 2 8 
4 
6 0 7 
1 
1 
7 
4 
4 
4 
9 6 9 
4 
4 
9 6 9 
9 7 3 
3 1 1 
5 2 
3 
4 9 5 
1 9 
1 2 
7 
3 6 ? 
1 0 4 
1 4 2 
1 4 2 
3 6 2 
3 6 2 
5 04 
B 6 1 
5 04 
5 0 4 
8 6 1 
1365 
? 
? 
1 
1 
1 6 
7 
7 
2 
2 3 
2 3 
? 
2 
2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 3 ! 
3 3 
3 3 
2 3 1 
2 6 4 
3 0 3 0 
4 0 4 
1 3 7 1 
1 3 5 8 4 
1 1 0 
7 3 6 
1 
1 0 
3 
1 
1 
1 
3 4 5 
2 3 
1 9 
1689 
3 4 8 
1 1 0 
1452 
1562 
1709 
1709 
1 6 
1 6 
3 2 8 7 
1 8 3 8 9 
3 2 8 1 
6 
3 2 8 7 
1 8 3 8 9 
2 1 6 7 6 
1 
1 0 
3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 
1 3 
1 3 
1 
1 4 
1 0 3 4 
2 7 0 
9 1 
1 7 1 7 
I 
2 1 6 6 
2 6 
1 8 8 
7 5 
6 5 
5 9 
5 
9 1 
3 8 8 4 
3975 
6 4 
6 4 
3 6 4 
I TAL IA 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
4 
2 
4 
4 
2 
6 
1 2 
1 5 1 
1 8 2 
3 
5 2 5 
1 8 2 
1 8 2 
5 2 8 
5 2 8 
7 1 0 
1 6 3 
7 0 7 
3 
7 1 0 
1 6 3 
8 7 3 
4 
2 
60 2 
1 
2 7 
2 5 
1 
4 ? 
2 
6 J 0 
6 3 2 
6 3 
6 8 
68 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Cóle 
TDC 
0 8 0 7 3 1 
0 8 0 7 3 6 
0 3 0 7 5 1 
0 3 0 7 5 5 
Ursprung 
Origine 
C L A S S F 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E F + A S S n c 
T B S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T ! E R S 
C F . E 
M O N D E 
F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P ( ) Y . ­ U N I 
F S P A G N E 
G R F C F 
H O N G R I E 
R O O M A N ' E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C 1 A S S F 1 
T I E R S Γ. 1.2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
G L A S S E 3 
E X T R A C F E 
C E E i ­ A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
T R A N C F 
B E L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. A L G E R I F 
R . A F P . S U D 
C H I L I 
» P G F N T I N E 
I S R A E L 
A E L F 
A U T . C L . l 
C I A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A C E F 
C F E » A S S O C 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
F R A N C F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
! S P A E L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C l ? 
T L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E t A S S O C 
T R S G A T T 
» U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . T E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L . 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
N . Z F L A N D E 
E W G ­ C E E 
7 9 6 7 
2 2 6 B P 
1 4 6 " 6 
1 3 P 4 ? 
3 3 7 P 
1 6 6 1 5 
8 4 3 ? 
U 2 ? l 
2 6 4 . 1 7 
5 7 0 
1 ! 
1 2 ' 
1 6 9 1 1 3 
p 
5 7 
5 " 1 2 1 
' 5 3 
5 6 1 
p ? ? 9 
7 1 
1 4 
Β 
8 0 7 6 1 
5 " ' P 9 
14 
1 4 
5 " P ? 
6 " 5 ? 
P 6 1 ? P 
7 4 5 1 0 9 
1 5 2 
6 0 6 ? 
6 2 0 4 
1 9 5 2 7 8 
2 5 1 0 0 3 
2 7 5 3 
6 ? 
P 
3 P 
1 0 7 6 9 
7 
9 7 
' 7 5 
1 ' . 
1 
7 1 ! 
P 
1 3 
1 
7 
P 9 3 
p o i 
1 
1 9 
7 0 
6 7 6 
1 3 5 5 F 
3 3 4 
3 1 ' . 
1 3 ? 6 4 
1 3 9 U 9 
7 9 2 ? 
4 0 6 5 
1 9 4 
1 0 1 6 
3 6 9 4 
2 2 1 
1 6 
6 7 
1 9 3 9 
5 8 1 
5 6 7 
1 7 6 ? 
3 7 8 9 
8 1 6 
6 
1 
1 
? 3 6 
? p o ? 
2 9 2 9 
1 
1 
6 9 3 9 
6 9 1 9 
9 7 6 1 
1 7 6 9 3 
4 6 7 5 
4 6 1 0 
9 1 9 5 
1 7 1 1 " 
2 6 9 7 8 
AB 
1 7 4 4 
1 5 
6 ­ 4 
4 
1 
1 ­ 0 
7 F 
1 ' 
4 
7 
1 
Mengen 
F R A N C E 
6 4 6 
4 4 7 
3 3 ' 
? 6 6 
6 ­ 3 1 
4 0 4 
1 0 5 " 
2 
4 2 2 4 
4 2 2 9 
4 2 2 9 
4 2 ' 9 
7 
? 
1 9 7 8 
1 
9 1 
6 
9 1 
3 1 
1 
8 
6 
9 7 
1 9 9 9 
9 6 
9 6 
1 9 7 9 
2 9 6 6 
2 5 
1 
1 7 ' , 
1 0 0 
6 
6 
6 
5 
3 1 ! 
6 
6 
H l 
3 0 7 
2 
3 5 
4 
1 1 
4 
7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
2 4 5 7 
1 4 2 2 
7 1 9 8 
4 1 
2 2 4 1 
1 Ό 6 
1 4 6 1 
4 4 9 1 
2 0 
7 1 1 7 
1 3 
1 3 
1 1 
1 3 
! 1 9 6 1 
1 1 9 4 8 
1 1 9 6 1 
2 3 8 6 
8 
6 6 8 3 
P 
7 2 
1 0 4 
1 7 6 
1 8 1 
1 8 2 
9 0 7 4 
1 8 2 
1 8 2 
9 0 7 4 
9 2 5 6 
6 7 6 
7 6 
3 3 4 
8 6 7 
p 
4 1 1 
4 2 ' -
4 2 0 
4 2 0 
1 9 5 2 
5 
4 1 5 
4 2 " 
1 9 5 2 
2 3 7 2 
2 7 
I P 
1 4 1 
4 
5 4 
2 
N E D E R ­
L A N D 
1 8 
1 9 5 
7 6 
1 1 3 
1 9 
1 3 6 
" 7 
2 1 2 
1 9 3 . 2 
4 9 1 
1 0 1 
4 1 1 8 
3 
7 
11 3 3 
0 
1 1 4 6 
1 1 5 3 
1 1 5 3 
7 7 7 0 
1 5 
1 5 
6 6 3 7 
7 7 8 5 
1 6 4 
6 0 
7 3 
1 7 0 ! 
7 
7 3 
7 7 6 
1 4 
? 6 
? 
3 3 9 
3 4 ! 
3 4 1 
7 4 3 3 
5 1 
5 1 
7 1 9 8 
2 6 3 " 
2 4 2 
3 4 9 7 
4 4 7 
4 1 7 
' 8 4 
3 8 
3 2 1 
3 2 0 
3 2 0 
4 4 0 3 
2 9 4 
3 6 
3 ? 0 
4 6 0 3 
4 9 7 1 
1 7 4 ? 
7 9 0 
1 
7 ' 
? ! 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
7 0 1 4 
1 8 0 0 ] 
1 2 4 7 7 
7 5 6 6 
7 7 4 6 
1 0 3 1 1 
6 8 9 7 
2 2 7 9 8 
1 9 9 1 4 
0 0 
! 1 
1 5 2 4 1 ? 
6 0 
4 8 9 7 0 
2 5 1 
5 6 1 
5 ' 1 9 
7 3 
1 4 
4 9 1 9 1 
4 " 0 9 1 
1 4 
1 4 
6 1 5 2 
6 0 8 2 
6 5 1 5 9 
2 2 1 4 1 6 
1 1 7 
6 0 4 ? 
6 1 9 9 
1 7 7 4 4 6 
2 2 7 6 0 5 
1 9 9 4 
6 4 1 
3 1 8 
7 3 1 0 
1 3 9 
1 5 
6 1 
1 5 8 3 
5 8 3 
6 6 7 
1 4 7 3 
3 1 3 P 
8 1 5 
6 
1 
1 
2 0 4 
2 2 3 0 
2 4 3 4 
1 
1 
6 1 9 9 
6 1 9 " 
9 6 9 4 
1 1 7 6 8 
3 9 9 2 
4 ! 5 9 
9 " 5 1 
1 0 1 6 5 
I R 7 9 9 
I T A L I A 
3 4 9 " 
1 0 4 
3 3 ? 2 
7 
3 3 7 4 
9 
3 5 9 9 
2 4 
2 4 
? 4 
? 4 
1 
! 0 
? 
1 3 
2 
7 
1 3 
1 1 
1 5 
1 3 
1 5 
1 5 
1 3 
2 9 
p 
9 1 
3 2 
3 9 6 
1 ? 
3 P 6 
1 9 9 
3 9 9 
9 " 
3 P 8 
3 8 9 
8 9 
4 7 7 
7 1 
5 ? 
3 3 
1 
E W G - C E E 
1 5 6 
5 9 2 1 
3 9 1 2 
3 2 3 4 
4 3 1 
3 4 5 5 
1 6 5 7 
7 5 7 7 
5 2 2 4 
9 0 
8 
2 0 
3 4 9 6 5 
1 
1 7 
3 1 2 2 
1 9 
6 0 
4 0 " 
6 1 
4 
1 
8 3 O 0 
8 3 9 1 
4 
4 
4 6 " 
4 6 9 
3 8 6 4 
4 8 6 2 9 
7 3 
4 6 9 
5 4 2 
4 9 3 0 7 
4 9 1 7 ] 
6 3 9 
? 5 
1 
1 9 
7 4 3 9 
4 
2 " 
4 7 
6 
1 
1 4 9 
6 
7 
4 
2 3 0 
2 3 4 
1 
1 2 
1 3 
2 4 7 
3 2 2 5 
1 9 4 
1 9 4 
3 1 7 2 
3 4 1 9 
1 1 7 2 
1 1 9 7 
1 1 1 
3 2 5 
3 3 3 5 
8 2 
5 
1 5 
6 3 0 
2 1 0 
1 2 7 
? 9 6 
9 9 1 
2 9 1 
2 
2 
6 7 
8 6 7 
9 2 4 
1 5 2 7 
1 5 7 7 
2 4 5 1 
6 3 5 0 
1 1 3 7 
1 1 9 4 
2 2 4 1 
5 1 4 0 
3 5 9 ! 
9 
4 6 6 
9 
1 4 ' 
1 
1 
3 ? 
1 4 
2 0 
7 
4 
1 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
7 6 4 
1 2 8 
1 5 5 
8 3 
2 4 3 
1 1 7 
3 7 1 
7 3 4 
7 3 4 
7 3 4 
7 3 4 
1 0 
1 
3 5 1 
1 
8 2 
6 
8 2 
8 2 
1 
5 
6 
8 9 
3 6 3 
3 7 
9 7 
3.4 2 
4 5 0 
1 1 
1 
5 5 
3 3 
4 
4 
4 
4 
I D O 
4 
4 
I D O 
1 0 4 
3 
6 
1 
1 ' 
7 
4 
B E L G -
L U X E M B 
5 4 6 
3 7 0 
4 9 0 
1 2 
5 0 2 
2 .26 
7 7 2 
9 0 4 
4 
1 5 6 4 
2 
7 
? 
2 
2 4 6 4 
7 4 6 ? 
7 4 6 4 
5 9 ? 
1 
1 6 9 1 
3 
7 3 
5 5 
3 
7 8 
8 1 
B l 
2 2 ? 4 
8 1 
8 1 
? 2 7 4 
2 3 5 5 
3 0 3 
2 4 
1 2 4 
4 2 0 
1 
9 8 
9 9 
9 9 
9 9 
B 7 1 
1 
9 3 
9 9 
8 7 1 
9 7 0 
6 
9 
3 9 
1 
1 
1.3 
2 
N E D E R ­
L A N D 
2 
2 7 
1 3 
1 9 
2 
2 " 
6 
3 3 
4 1 9 
5 6 
1 6 
7 8 0 
1 
2 
1 9 ? 
1 
1 9 5 
1 9 6 
1 9 6 
1 4 6 4 
3 
3 
1 2 7 Î 
1 4 6 7 
1 0 5 
1 5 
1 5 
3 9 7 
1 
5 
- , 7 
6 
1 ? 
1 
6 9 
7 0 
7 0 
5 9 4 
1 8 
1 8 
5 3 ? 
6 0 ? 
9 1 
1 3 3 7 
1 2 0 
1 9 9 
5 9 
1 0 
6 9 
6 9 
6 9 
1 4 4 7 
5 9 
1 0 
6 9 
1 4 4 7 
1 5 1 6 
4 6 9 
3 6 
l 
2 5 
4 
1 
- Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
3 5 4 
4 3 9 3 
3 4 7 9 
1 8 9 9 
3 2 B 
2 2 2 7 
1 3 0 4 
5 6 9 7 
3 9 0 1 
3 4 
4 
3 1 8 9 7 
1 5 
8 1 2 7 
1 9 
5 9 
4 0 0 
5 1 
4 
8 1 9 3 
8 1 9 3 
4 
4 
4 6 9 
4 6 9 
8 6 6 6 
4 3 9 6 3 
7 0 
4 6 9 
5 3 9 
3 5 3 3 6 
4 4 6 0 2 
7 7 6 
1 4 9 
3 6 
2 6 8 3 
5 2 
6 
1 1 
5 1 9 
2 1 3 
1 2 ? 
2 3 6 
7 9 3 
2 0 1 
2 
? 
6 7 
7 4 2 
7 9 9 
1 3 6 9 
1 3 5 9 
2 1 5 8 
3 9 0 4 
9 5 2 
9 9 6 
1 9 4 8 
3 6 9 4 
5 9 5 2 
I T A L I A 
7 3 0 
3 1 
6 7 2 
1 
6 7 3 
4 
7 0 4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
7 
1 
1 
7 
7 
8 
4 
8 
8 
4 
1 2 
? 
7 6 
1 0 
1 1 1 
1 0 
1 1 1 
1 2 1 
1 2 1 
2 8 
1 2 1 
1 2 1 
2 8 
1 4 9 
3 
1 6 
1 0 
1 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 3 0 7 7 1 
0 8 0 7 7 5 
0 8 0 7 9 0 
0 8 0 8 1 1 
Ursprung 
Origine 
7FL E AUT . r i . ι 
CI ASSF 1 
TIERP C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
Cl A SSF 3 
FXTP A CEF 
r.EF + ASsnc 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
FSPAGNE 
Y n t r OSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNIS IE 
R.AFR.SUO 
1SRAEL 
A U T . E L . 1 CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE*ASSOC 
TRS GAT T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONGE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUO 
C H I L I 
ARGFNTINE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
FAM» 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE4ASS0C 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. C I VOIRE 
MAUS ICE 
.MAOAGASC 
R .AFR.SUO 
ISRAEL 
A U T . F L . 1 
C L A S S F 1 
FAM» 
T I E F S CL2 
CLASSE 2 
FUO.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD I T A L I F 
D4NEM4RK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRT E 
ROIIMANIF 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
KENYA 
FTATSUNIS 
EWG­CEE 
1 1 " 
14 
1 2 4 
6 
6 
7 6 
7 4 
? 1 P 
23 19 
2 0 6 
2 ? F 
2 1 3 " 
2544 
77P1 
1 1 3 1 
4 7 1261 
7"9­ l 
9 4 6 
1.3 1 ' 
7 0 ? 
7 1 ? 
U P 
1156 
c 
1 
1 4 
1 1 
1993 
1999 
1 ? 
17 
7 9 0 P 
7 0 0 P 
4 9 2 0 
1 7P79 
2712 
27O0 
4 9 2 0 
1 7579 
2 2 4 9 9 
L 2 ! 4 4 
1592 
2 4 6 
6 
7 
6 3 
3 9 
3 1 4 
3 1 4 
2 
4 4 
4 4 
3 6 0 
1633 
3 5 8 
1 5 0 
1631 
1991 
?1 
14 
24 
1 3 ! 
6 
1 ! 
9 
1 
1 
? 
3 
10 
2 
12 
1 6 ! 
161 
1 7 4 
4 5 
2 9 
1 3 7 
1 6 6 
3 6 
7 1 1 
1009 
7915 
4239 
9 
14006 
4 4 6 
9 1 
1 
9 
4 P 
1 0 2 
1 4 4 0 
1 2 
1990 
103O 
P 9 9 
1 
1 
2 3? 
Mengen 
FRANCE 
4 
1 1 
1 6 
6 
6 
71 
1 7 
? 1 
'! 3 7 
8 P 
1 4 
5 2 ' 
5 34 
4 
1 
4 
6 
6 
1226 
1 
p 
6 
1226 
1232 
1 
9 1 3 
6 
2 6 
3 
2 6 
2 6 
9 
9 
1 5 
9 1 4 
1 5 
3 5 
9 1 4 
9 4 9 
1 
! 
9 
2 
7 
7 
9 
1 
10 
1 2 
1 0 
7 
1 
! 1 1 
7 3 8 
6 2 
9 
1 1 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
p 
2 
6 4 
6 6 
5 6 
2 0 7 
6 6 
5 6 
' 0 7 
2 6 3 
3312 
1 8 
1 0 5 
11 59 
2 0 0 
2 
' 0 2 2 02 
? o ? 
4 9 2 3 
7 0 2 
2 0 2 
4 3 2 3 
5 0 2 6 
121 
4 
3 6 4 
2 1 1 
2 
2 7 
2 3 9 
2 3 3 
2 
? 
? 4 Ô 
4 9 1 
2 3 3 
23,3 
4 8 9 
7 2 9 
9 
8 6 7 
5 0 
N E D E R ­
L A N D 
7 ? 
' 3 
7 1 
7 1 
0 4 
7 0 ? ' 
9 4 
9 4 
2 0 2 2 
211 6 
6 04 
92 6 
31 1 
2 1 9 2 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
3 9 2 4 
1 4 
1 4 
3 9 2 4 
3 9 3 8 
3 
2.2 5 
3 9 
1 6 
PO 
5 0 
6 0 
2 2 9 
6 0 
5 0 
2 2 9 
2 ? 8 
1 
2 1 9 3 
5 
2 8 
2 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
338B 
9 1 
3 
4 0 6 4 
7 3 2 
5 O 0 
7 02 
7 3 2 
3 1 5 
1156 
3 2 
L I 
1264 
1264 
U 
l i 2 9 0 5 
7 9 0 5 
4 1 8 0 
7 5 4 6 
1 9 7 7 
7 2 0 3 
4 1 3 0 
7 5 4 6 
1 1726 
14 
24 
131 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
161 
161 
1 6 3 
1 5 
2 5 
1 3 7 
1 6 2 
1 4 
1 7 7 
0 9 9 
4 9 9 4 
3610 
1 3 9 5 0 
4 1 7 
9 1 
1 
0 
? 5 
1 0 2 
1 
4 2 8 
1 2 
1 8 8 0 
1 0 ! 4 
5 9 9 
1 
1 
? 3 0 
ITALIA 
3 1 
1 
14 
1 4 
7 1 
1 4 
3 4 
7 3 
1 0 7 
4 9 
1 " 
4 1 3 
5 1 8 
P I S 
P I R 
5 9 
5 1 8 
5 1 8 
5 9 
5 7 7 
3 5 
1 5 
3 6 
I P 
3P 
1 5 
3 5 
20 
1 
1 
1 
1 
2 0 
1 
1 
2 1 
2 1 
2 0 
2 0 
EWG­CEE 
1 8 
2 1 
5 9 
1 1 
1 ! 
1 4 1 4 
9 4 
6 3 ! 
8 4 
8 4 
63 1 
7 1 8 
9 5 1 
1 2 4 
4 
1 5 4 
1805 
2 0 2 
1 0 ! 
4 4 
9 2 
3 5 
1 3 9 
1 
1 6 
3 
3 1 9 
3 1 9 
4 
4 
BOO 
3 0 0 
6 2 3 
3 0 3 9 
3 6 6 
2 6 7 
6 2 3 
3 0 3 3 
3 6 6 1 
29 
6 
1 
4 1 2 
7 1 
2 
2 
3 9 
1 
1 6 
1 0 9 
1 0 9 
2 
1 " 
2 1 
1 3 0 
45,0 
1 2 3 
1 2 8 
4 4 8 
5 7 8 
2 
3 
3 
14 
1 
1 ! 
3 
3 
3 
1 1 
11 
18 
18 
3 2 
1 5 
6 
1 5 
2 ! 
6 
3 7 
6 4 5 
4 7 3 5 
2 9 3 4 
3 
6 3 6 0 
1 3 2 
5 9 
1 
1 5 
1 1 
4 1 
1 
11 6 
3 
49 3 
2 5 2 
1 6 5 
1 
3 2 5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 7 
1 8 
U 
1 1 
2 9 
9 
7 9 
2 9 
9 
3 8 
2 
2 
6 3 
1 1 9 
1 
1 
! 
1 
1 8 6 
1 
l 
1 B 6 
1 B 7 
3 
2 2 2 
2 
1 7 
1 
1 
1 7 
1 7 
4 
4 
2 1 
2 2 5 
2 1 
2 1 
2 2 5 
2 4 6 
11 
2 
2 
2 
11 
11 
1 3 
1 1 
? 
2 
1 3 
4 7 2 
5 9 
3 
3 6 
BELG.­
L U X E M B 
1 
2 
3 
1 " 
1 0 
1 3 
5 6 
1 3 
1 3 
5 5 
6 8 
5 1 8 
2 
5 ? 
? 7 6 
4 9 
4 9 
4 9 
4 9 
B 4 B 
4 9 
4 9 
8 4 B 
8 9 7 
79 
1 
1 7 6 
6 0 
2 
1 3 
7 3 
7 3 
2 
2 
7 5 
1 5 8 
7 3 
7 3 
1 5 6 
2 3 1 
4 
4 1 5 
4 1 
N E D E R ­
L A N D 
2 6 
1 
2 7 
4 
4 
3 1 
5 4 8 
31 
3 1 
5 4 8 
5 7 9 
8 5 
1 16 
3 7 
4 79 
3 
3 
3 
3 
7 1 7 
3 
3 
7 1 7 
7 2 0 
3 
6 4 
1 1 
a 
1 9 
1 9 
1 9 
6 7 
1 9 
1 9 
6 7 
8 6 
8 5 1 
3 
1 0 
8 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
346 
6 
9 3 1 
1 5 0 
6 2 
4 4 
8 2 
3 5 
1 39 
1 6 
3 
2 ? 8 
2 2 3 
3 
3 
3 0 0 
3 3 0 
5 3 1 
1283 
2 7 5 
2 5 6 
5 3 1 
1283 
1 8 1 4 
3 
3 
14 
1 
1 
1 
1 
18 
13 
1 9 
3 
4 
1 5 
1 9 
3 
2 2 
6 4 1 
3 4 1 3 
2 4 6 0 
6 7 8 0 
1 2 2 
5 0 
1 
1 5 4 
4 1 
1 
1 1 0 
3 
4 9 8 
2 4 4 
1 6 5 
1 
3 2 5 
ITALIA 
1 0 
1 
1 1 
1 1 1 9 
1 1 
1 1 
1 9 
3 0 
2 
2 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
4 
3 9 
3 9 
4 
4 3 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
2 
2 
2 2 
7 
6 
70 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 8 0 8 1 5 
0 8 0 8 3 1 
0 8 0 B 3 5 
0 8 0 8 9 0 
Ursprung 
Origine 
MEXIQUE 
CHYPRE 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
A F R . N . F S P 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE1­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOO 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. C . I V O I R E 
M0ZAMB1QU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
N.ZELANDE 
EWG­CEE 
1 9 1 
1 
9 7 
P 1 9 
3 R 7 
9 7 6 
2 7 1 
2 7 3 
3967 
3967 
5166 
2 7 1 8 0 
1373 
3 6 9 0 
5 9 6 3 
9 7 0 7 7 
3 2 2 4 3 
1 
1 1 
1 4 7 
2 
6 
6 
1 6 
1 6 5 
2 7 
1 5 3 
2 
1 7 2 
1 7 2 
1 9 6 
1 9 6 
3 6 3 
1 6 6 
3 4 1 
2 7 
3 6 9 
1 6 6 
6 3 4 
47 
1 10 
1 3 
7 
6 
9 8 4 
3 8 1 
8 
1 9 9 
1 0 2 
3 
2 2 1 
1 9 
9 9 8 
3 8 ! 
1379 
5 4 4 
5 4 4 
1923 
8 3 
1484 
4 3 9 
1923 
B 3 
2006 
2 4 5 
4 2 
4 
8 3 
4 9 1 0 
1162 
4 9 2 
8 3 
9 3 
6664 
6 5 6 4 
6 6 4 7 
2 9 ! 
6155 
4 9 2 
6 6 4 7 
2 9 1 
6938 
? 9 7 6 
1245 
1 5 7 0 
? 3 3 
3 
9 4 6 
1138 
6 6 
1090 
3137 
9 7 1 
3698 
5 9 6 
7 
1 
1 
9 9 
3 0 
Mengen 
FRANCE 
9 1 0 
9 1 0 
9 1 0 
9 
2 7 
5 
1 
1 6 
9 ? 
1 8 
1 2 8 
8 3 
8 3 
1 6 2 
1 6 2 
24 5 
4 0 
2 2 7 
1 8 
2 4 5 
4 0 
2 8 6 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
5 5 6 
40 8 
1 1 8 0 
1 1 2 
8 
6 
Tab. 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 2 5 
6 2 5 
6 2 6 
1 
1 2 0 
3 
1 6 
5 
3 
1 8 
1 8 
1 3 
1 3 
3 1 
1 2 1 
2 6 
5 
3 1 
1 2 1 
1 5 2 
36 
4 
1 0 
2 3 
2 0 
2 8 
2 0 
4 8 
4 8 
5 0 
4 8 
4 8 
5 n 
9 8 
2 8 
9 
3 
4 0 
4 0 
' 0 
1 3 9 
1 1 7 
3 1 1 
4 4 
N E D E R ­
L A N D 
? B 
2 8 
2 4 
2 4 
5 2 
2 1 9 9 
2 9 
2 4 
5 ? 
2 1 9 9 
2 2 5 1 
3 
2 
1 
6 
1 
5 
7 
7 
6 
6 
1 3 
5 
1 2 
1 
1 3 
5 
1 8 
1 
ι 
1 5 
1 8 
1 5 
1 5 
2 
1 5 
1 5 
2 
1 7 
6 6 3 
3 9 
7 0 2 
7 0 2 
7 0 2 
6 6 3 
3 9 
7 " 2 
7 0 2 
5 6 
1 4 7 7 
2 6 8 
3 
1 96 
9 6 6 
1 8 
9 6 3 
9 
4 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 9 3 
1 
9 7 
6 1 1 
3 6 7 
8 7 8 
2 7 3 
2 7 3 
3 9 2 3 
3923 
5 0 7 4 
2 3 4 4 6 
1305 
3 6 6 6 
4 9 7 1 
2 3 3 4 3 
2 8 4 1 7 
l ì 
6 
7 
6 
Q ? 9 
3 6 1 
9 
1 9 9 
1 0 2 
3 
2 2 1 
1 9 
9 4 3 
3 6 1 
1 3 0 4 
5 4 4 
5 4 4 
1846 
2 4 
1409 
4 3 9 
1848 
2 4 
1872 
2 1 7 
3 3 
8 3 
4 2 2 3 
1162 
4 5 3 
8 3 
8 3 
583B 
5838 
5 9 2 1 
2 6 0 
5 4 6 8 
4 5 3 
5 9 " 1 
2 50 
6 1 7 1 
1659 
9 4 2 
6 9 8 
1 2 1 
9 4 6 
9 9 5 
6 6 
1 0 9 0 
2192 
6 4 2 
2 7 4 0 
5 8 7 
1 
1 
1 
3 0 
ITALIA 
7 1 
2 0 
2 0 
2 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
6 2 
3 
1 2 
2 
6 4 
6 4 
1 5 
1 5 
7 9 
7 6 
3 
7 9 
7 9 
7 
6 
6 
6 
5 
7 
6 
6 
7 
1 3 
l 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
1 
2 4 
2 4 
I 
2 5 
5 
7 
EWG­CEE 
2 6 9 
1 5 ? 
1 
1 8 3 
3 9 4 
5 7 7 
4 2 2 
42 2 
103 4 
1 0 3 4 
2 0 3 3 
15220 
8 0 7 
1 1 8 4 
1 9 9 1 
1 5 1 7 9 
1 7 2 1 1 
2 
2 4 
2 6 " 
4 
6 
5 
1 7 
1 
2 8 2 
4 7 
2 4 0 
4 
2 9 2 
2 9 2 
1 
3 0 4 
3 0 5 
5 9 7 
3 0 6 
5 4 9 
4 7 
5 9 6 
3 0 6 
9 0 2 
29 
1 
5 
1 0 
4 
2 
6 5 6 
2 1 0 
3 
7 6 
4 1 
1 
9 4 
7 
6 6 1 
2 1 0 
8 7 1 
2 0 9 
2 0 9 
1 0 8 0 
4 B 
9 1 3 
1 6 7 
1 0 8 0 
4 8 
1 1 2 3 
1 2 " 
2 7 
2 
4 8 
1895 
4 1 7 
1 6 7 
4 8 
4 8 
2 4 6 9 
2 4 6 9 
2 5 1 7 
1 6 8 
2 3 6 0 
1 5 7 
2 5 1 7 
1 5 8 
2 6 7 5 
9 5 0 
7 4 5 
4 3 5 
4 7 " 
1 2 5 
2 
4 5 " 
3 2 9 
2 4 
4 1 4 
7 4 6 
3 1 3 
9 2 4 
2 5 4 
4 
1 
1 
5 0 
2 6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 7 0 
5 7 0 
5 7 0 
2 0 
5 1 
6 
1 
1 7 
1 
1 3 5 
3 2 
1 9 4 
1 3 6 
1 3 6 
1 
2 4 3 
2 4 4 
3 8 0 
7 8 
3 4 7 
3 2 
3 7 9 
7 7 
4 5 7 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 2 8 
1 2 8 
3 6 2 
5 3 
1 
4 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 6 0 
4 6 0 
4 6 0 
2 
2 1 3 
4 
2 5 
9 
1 3 
2 9 
2 9 
2 2 
2 2 
5 1 
2 2 0 
4 2 
Q 
5 1 
2 2 0 
2 7 1 
20 
1 
6 
2 0 
1 2 
2 0 
1 2 
3 2 
3 2 
7 7 
3 2 
3 2 
2 7 
5 9 
1 3 
6 
2 
2 1 
2 1 
2 1 
1 
6 1 
? 1 
6 8 
2 6 
N E D E R ­
L A N D 
i o 
i o 
8 
8 
1 3 
8 5 4 
1 0 
8 
1 8 
8 5 4 
9 7 2 
4 
4 
1 
9 
1 
1 0 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 ? 
8 
2 1 
1 
2 2 
8 
3 0 
1 
1 
1 1 
2 
1 3 
2 3 8 
1 2 
2 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
2 3 8 
1 2 
2 5 0 
2 5 0 
2 9 
3 7 2 
8 6 
2 
4 2 
2 4 5 
1 1 
1 8 7 
1 
2 4 
|ahr­ 1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 6 9 
1 5 ? 
1 
1 7 3 
3 3 7 
5 6 0 
4 2 2 
4 7 2 
1 0 2 3 
1020 
2 0 0 2 
1 3 3 3 6 
7 B 4 
1 1 7 6 
1963 
1 3 2 9 4 
1 5 2 9 6 
β 
4 
4 
2 
6 1 8 
1 9 8 
3 
7 6 
4 1 
1 
6 4 
7 
6 2 3 
1 9 8 
8 2 1 
2 0 9 
2 0 9 
1 0 3 0 
1 6 
Β 6 3 
1 6 7 
1 0 3 0 
1 6 
1 0 4 6 
1 1 6 
2 1 
4 8 
1 6 4 7 
4 1 7 
1 4 5 
4 3 
4 8 
2209 
2 2 0 9 
2 2 5 7 
1 3 7 
2 1 1 2 
1 4 5 
2 2 5 7 
1 3 7 
2 394 
9 3 0 
2 4 5 
2 4 6 
7 2 
4 5 9 
2 3 6 
2 4 
4 3 4 
5 0 0 
? 3 4 
7 3 6 
2 5 3 
1 
1 
2 5 
ITALIA 
7 
7 
6 
6 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 1 3 
5 
2 3 
3 
1 1 6 
1 1 6 
2 8 
2 8 
1 4 4 
1 3 9 
5 
1 4 4 
1 4 4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 
1 
71 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
F » M » 
TIFRS CL? 
CLASSr 7 
E UP.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CFltASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
C F F 
MONDF 
08D900 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIF 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GREC C 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONG'IE 
ROUHAN!E 
AFR.N.ESP 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
.NIGER 
.TCHAD 
.C.IVOIRE 
KENYA 
MAURICE 
MOZAMBIQII 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUO 
MF X!OUF 
D O M I N I C O 
.MARTINIQ 
VFNEZUFLA 
.SURINAM 
EOUATEUR 
CHILE 
ISRAEL 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF^ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C F E 
MONDE 
O810O0 FRANCE 
BELG.­LUX 
OAYS­BSS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SIIFDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHr 
POPTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GO EC F 
OULOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARI E 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE,R.P 
COREE NRD 
FORMOSF 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
C F F U S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
C E E 
MONDE 
E W G ­ C E E 
9',9 
l 39? 
22 66 
7 
1 
■1 
946 7 
94 6? 
11731 
7746 
6484 
8'40 
U 7 ' 4 
7718 
19469 
17BP 
32 
259 
2 ' 
23321 
4 
10 
4 
5 
7720 
16 
2594 
9 
243 
441 
901 
150 
24 
992 
229 
67? 
27 
29 
6 
1 
0 
6 
26 
227 
6 
■ 
3 
136 
P 
19 
344 
461 
14 
10576 
1059" 
87 
8 
2392 
29 8 7 
1734 
1734 
1 5 3 U 
2 8161 
10409 
7.204 
l?6|i 
25461 
40774 
146 
54 
4613 
1451 
652 
5" 
11 
617 
521 
217 
?! 
33" 
6103 
10 
8777 
?145 
1197 
1633 
141 
496 
11 
P 
13 
7 
? " 
1 
1434 
6513 
7047 
497 
49? 
13398 
78 
13423 
71967 
7 151 
1B3 59 
3499 
71957 
7041 
79908 
Mengen 
F R A N C E 
5 
6 
6 
5 
1 1 
7262 
8 
p 
2246 
2267 
1 
1 1 740 
3710 
125 
957 
229 
27 
79 
2 
9 
7 
22 
19 
1 
136 
219 
3 3 54 
3854 
80 
3 
1562 
1635 
54B9 
11951 
419B 
109 3 
52B1 
1 1743 
1723? 
7 3 
??6 
3 2 ' 
76 
'0 
51 
5' 
477 
19" 
3? 
2? 
82 
420 
5 
71 
644 
616 
4'0 
420 
3'6 
5 
311 
1366 
65? 
83? 
634 
1366 
56? 
2019 
100C Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 4 
44 
31 1 
31 1 
356 
2 56 
44 
311 
356 
2 56 
611 
135? 
116 
1 
1607 
6 
292 
96 
7P 
3 
6 
3 
40 
6 
16 
54 
16 
6 
429 
434 
3 
101 
104 
79 
78 
616 
3075 
411 
106 
517 
2976 
359' 
1 
248 
109 
3 
244 
11 
3 
3 
235 
256 
258 
163 
247 
11 
258 
358 
616 
N E D E R ­
L A N D 
1 
210 
211 
1344 
1 844 
2077 
1301 
1 189 
889 
2077 
1801 
3878 
74 
79 
71 
223 
4 
10 
470 
16 
24 
193 
77 
9 
7 
13 
2 
6 
3 
153 
2 
4 
553 
56? 
5 
176 
191 
270 
270 
1008 
428 
3 80 
99 
979 
397 
1406 
51 
76 
938 
173 
11 
5 
',? 
93 
?1 
7130 
10 
1976 
443 
1?1 
226 
121 
1 
20 
172 
2141 
2313 
2937 
'9 
2"57 
6270 
1248 
4?22 
539 
5260 
1238 
6503 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
94 6 
1 036 
197? 
1 
1 
7 
7107 
7307 
9781 
3471 
8765 
4035 
9780 
3470 
12701 
196 
117 
9351 
4 
2529 
769 
0 
50 
440 
746 
160 
23 
3 
4 
I 
3 
135 
137 
201 
4 
3442 
3445 
4 
369 
3'2 
1336 
1336 
5204 
10946 
3523 
899 
4422 
10164 
15368 
294 
4123 
303 
39 
10 
P3P 
429 
119 
272 
3345 
5821 
1666 
998 
1330 
?6 
1? 
1 
1131 
3634 
4765 
77 
77 
9804 
9804 
14646 
67?5 
17251 
2395 
1 4646 
4725 
19371 
ITALIA 
7 
7 
7 
ρ 
7 
7 
6 
12 
168 
25 
719 
1530 
7 
666 
22 
2299 
2299 
696 
695 
7904 
1761 
1407 
7 
1414 
183 
3177 
36 
32 
57 
156 
56 
20 
30 
0 
57 
194 
261 
76 
76 
327 
6 8 
307 
70 
377 
68 
305 
E W G ­ C E E 
461 
40 8 
855 
4 
! 6 
2694 
2694 
3565 
2739 
2046 
1515 
3561 
2735 
6300 
446 
15 
96 
4 
2278 
1 
6 
1 1201 
4 
35? 
3? 
50 
60 
14 
5 
164 
69 
148 
16 
19 
3 
9 
5 
25 
81 
2 
1 
1 1 
1 
4 
7.0 
203 
2 
1643 
1645 
63 
2 
690 
745 
156 
156 
2546 
3256 
1879 
250 
2129 
?839 
5386 
732 
26 
2247 
543 
247 
12 
7 
270 
233 
56 
? 
82 
2025 
5 
2771 
697 
374 
491 
44 
122 
10 
3 
12 
2 
1 
1 
585 
2137 
2722 
123 
123 
4377 
3 
4380 
7225 
3309 
6185 
1935 
7 2 2 " 
3295 
10520 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
4 
4 
1 
1 
5 
675 
1 
l 
871 
675 
2 
982 
552 
15 
148 
69 
16 
19 
1 
9 
3 
24 
15 
1 
11 
30 
582 
587 
60 
1 
1?0 
381 
963 
1060 
723 
159 
987 
984 
1947 
13 
109 
149 
37 
12 
25 
17 
158 
76 
20 
12 
36 
96 
2 
37 
175 
212 
96 
96 
144 
2 
146 
454 
313 
3"8 
146 
454 
313 
767 
BELG.­
L U X E M B . 
26 
26 
63 
63 
94 
33 
26 
68 
94 
93 
177 
2B6 
34 
197 
1 
59 
17 
9 
2 
1 
13 
2 
3 
17 
5 
1 
89 
90 
1 
29 
30 
9 
9 
129 
535 
95 
16 
111 517 
646 
95 
61 
2 
99 
7 
2 
2 
106 
106 
108 
156 
101 
7 
108 
156 
264 
N E D E R ­
L A N D 
2 
66 
68 
444 
444 
512 
487 
313 
199 
512 
487 
999 
14 
13 
4 
18 
1 
6 
65 
4 
3 
26 
6 
? 
2 
7 
1 
1 
25 
1 
l 
84 85 
l 
31 
32 
32 
32 
149 
53 
131 
14 
145 
49 
198 
14 
8 
308 
79 
3 
2 
15 
16 
7 
608 
5 
610 
138 
75 
49 
37 
1 
1 
43 
614 
657 
909 
1 
910 
1567 
414 
1400 
162 
1562 
409 
1976 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
459 
312 
771 
1 
1 
2181 
2181 
2953 
1493 
1706 
1247 
2953 
1493 
4446 
67 
50 
1081 
411 
97 
6 
50 
45 
14 
5 
1 
2 
2 
46 
28 
106 
554 
554 
2 
142 
144 
115 
115 
813 
1297 
654 
60 
714 
1198 
2011 
21B 
2023 
131 
9 
5 
220 
193 
40 
65 
1215 
196B 
539 
230 
406 
26 
11 
1 
467 
1291 
1768 
27 
27 
3193 
3193 
4978 
2372 
4265 
713 
4978 
2372 
7350 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
79 
12 
114 
220 
1 
146 
11 
334 
334 
158 
158 
49 2 
311 
271 
1 
272 
91 
583 
20 
25 
36 
44 
18 
7 
10 
3 
36 
57 
93 
25 
25 
U B 
45 
111 
7 
U S 
45 
163 
72 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 8 1 1 1 0 
D 8 1 1 3 0 
0 8 1 1 9 0 
0 8 1 2 1 0 
Ursprung 
Origine 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EQUATEUR 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL7 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE»ASS0C 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
PAYS­BAS 
I T A L T E 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
MAROC 
ISRAEL 
AELE 
A U ! . C L . 1 CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEF 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHF 
OORTUGAL 
ESPAGNF 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUPQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.CAMEROUN 
MEXIQUE 
CHYPRE 
MALAYSIA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
FAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEl­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . ROUMANIE 
MAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
C H I N E , ο . P 
AUSTRAL IE 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
F H P . F S T 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EWG­CEE 
1 ! 
? 1 
7 071 
p 
1 3 
3 34 9 6 1 
7 6 8 
1 3 
?19? 
? " 9 2 
1 1 
1 3 
1655 
1556 
3569 
6 5 
2 0 71 
1663 
364? 
3 2 
3692 
1? 
6 
11 
3 5 7 
1 0 
1 1 
U 
1 6 ? 
1 6 P 
2 1 
2 3 
l o i 
1 6 
1 8 1 
1 0 
3 9 1 
1 6 
4 0 6 
6 
3 0 9 
3093 
1 4 6 
9 3 3 6 
1 2 
3 6 6 
1 
2 2 6 
2 0 
8 3 9 1 
8 0 
1 3 
1 2 1 
12736 
1 7 1 
6 3 3 4 
3 5 1 
1 
2 
3 3 
7 0 
1 
3 9 9 
Β Ό ! 
9 1 0 " 
1 
1 0 4 
1 0 8 
19613 
19613 
29818 
1 2 9 5 " 
2 2 0 4 6 
6709 
2 9 7 5 4 
12.995 
4 1 7 1 1 
45 
124 
5 ? 
1 6 
6 ' 
1 1 
7945 
1 5 
1 4 5 
7 1 
1 17 
1 1 6 
1 
9 
7 94 7 
1 ? 
1 
P 
7 8 
7476 
2475 
2395 
2995 
1 6 " 
p 
1 6 5 
Meogen 
FRANCE 
1 ? 
1 " 
8 7 
1 1 1 
1 0 
1 ? 
1 9 7 
1 9 7 
2 0 7 
1 1 
1 0 
1 9 7 
2 D ? 
1 3 
2 2 0 
2 
3 4 
14 
3 4 
1 4 
7 
1 4 
1 4 
2 
2 6 
1 3 
3 3 ? 
I l 
8 1 9 1 
! 7 8 
7 4 ? 
1 2 1 
3543 
2 9 0 
1 0 
1 
1 
32-0 
3 2 1 
1 
2 
3 
3 9 6 1 
3 9 6 1 
4 7 8 5 
3 6 4 ? 
4 3 6 1 
4 2 3 
4 7 9 4 
9 6 4 1 
13326 
1 3 
1199 
! 1 0 
9 
6 9 9 
1223 
1223 
4 2 3 
8 7 8 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 6 6 
1 2 0 
1 2 9 
2 6 6 
? 6 6 
? 4 8 
? 4 8 
6 1 4 
7 6 6 
2 4 9 
5 1 4 
8 1 4 
Ï ? 
o 
7 0 
0 
Π 
7 " 
7 9 
1 0 
7 9 
7 9 
1 0 
9 9 
2 
1 00 
6 0 
5 6 
7 
2 9 4 
6 6 4 
6 0 
4 7 
1 0 6 
1 
3 0 ? 
3 0 2 
9 7 7 
3 7 7 
1 1 7 9 
2 1 3 
1026 
1 5 3 
1179 
2 1 9 
1397 
3 
124 
3 0 
4 6 
6 4 
2 7 
2 9 
1 9 3 
2 1 
1 9 6 
1 9 6 
1 9 9 
l o p 
N E D E R ­
L A N D 
3 3 1 
I O 
1 
1 1 
3 3 1 
3 8 1 
1 1 
1 3 
1 1 
1 1 
4 0 5 
3 B 1 
2 4 
4 0 6 
4 0 5 
2 
4 8 
4 
2 
4 8 
5 0 
4 
4 
5 4 
5 4 
5 4 
5 4 
4 
2 7 1 
7 3 
7 0 2 
3 2 
? 3 
7 0 
OR 3 
5 0 1 7 
7666 
7 7 
3 2 
1026 
1058 
7 7 6 " 
7 7 6 0 
ΘΒ18 
5 5 0 
6 0 7 5 
7 7 4 3 
891P 
5 5 0 
8 3 6 8 
0 
2 ? 
1 6 
2 o 
! 6 
1 0 
6 6 
6 9 
3 
4 0 6 
1 2 
2 4 
1 9 ' 
1 9 7 
4 70 
42 0 
2 6 
2 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
11 
8 
3 3 6 
2 1 7 
6 8 2 
! 3 Ρ 
9 1 6 
3 3 6 
105 8 
1068 
1994 
1 9 
9 3 6 
1058 
1394 
1 9 
1 9 1 3 
1 
2 " 3 
1 3 
o 
2 0 1 
2 0 1 
1 " 
1 O 
2 2 2 
3 
2 1 2 
1 " 
2 2 2 
1 
2 2 8 
2 5 
2 6 6 6 
3 9 5 
3 6 6 
6 
6 0 9 6 
3513 
U I 
3 3 3 1 
5 8 
3 6 6 
6102 
6 4 6 3 
7015 
7 0 1 5 
13483 
3 5 3 6 
10094 
33B9 
1 1 4 3 1 
3 5 8 6 
1 7 0 6 9 
? 1 
6 7 8 
I 35 
2 3 
4 4 
1 Ρ 
1774 
ρ 
2 3 
7 8 5 
7 3 4 
ι 747 
174 7 
1 35 
6 
1 4 0 
ITALIA 
6 7 8 
0 
1 1 
4 1 
5 9 9 
5 9 9 
4 1 
4 1 
6 4 " 
1 1 
5 8 6 
4 1 
62 7 
6 4 0 
2 
2 
2 
? 
7 
2 
2 
1 1 2 
2 ' 6 
5 0 
1 3 
3 2 
7 1 
4 5 1 
4 6 1 
1 0 ? 
1 0 ? 
6 5 3 
6 3 
4 9 0 
4 9 0 
6 5 3 
4 ? 
7 3 
1 ! 
1 
1 
5 
9 4 
9 4 
7 
2 
EWG­CEE 
7 
5 
7 3 6 
1 
1 
4 ! 
1 0 4 
3 0 
1 
2 3 7 
2 3 7 
1 
1 
1 7 7 
1 7 7 
4 1 5 9 
2 3 6 
1 7 8 
4 1 4 
3 
42 3 
2 ρ 
2 
4 5 
2 
2 
2 
4 6 
4 7 
4 
4 
5 1 
7 
4 9 
2 
5 1 
7 
5 8 
1 
7 7 
8 0 5 
3 3 
2 6 6 0 
6 
7 1 
5 6 
5 
1 7 6 3 
2 5 
8 
2 2 
2 8 5 1 
3 6 
1 139 
5 5 
1 
9 
2 0 
2 
7 ? 
1859 
1936 
3 " 
3 0 
4 1 0 3 
4 1 0 3 
6 0 6 9 
3 6 1 4 
4 8 1 9 
1217 
6 0 3 6 
3591 
9 6 5 0 
19 
6 
88 
3 3 
1 3 
1 
6 6 
7 
1 2 9 2 
9 
5 1 
5 
1 6 4 
1 4 3 
2 
5 
176 3 
7 
1 
3 
Β 6 
1 
1758 
1759 
1 7 3 3 
1783 
7 7 
7 
7 6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 
I 
1 3 
1 4 
1 
1 
2 7 
2 7 
2 8 
4 
1 
2 7 
2 8 
4 
1 2 
7 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
? 
6 
3 
8 ? 
2 
2 2 9 0 
2 2 
1 9 1 
2 2 
7 7 4 
7 0 
1 
1 
1 
? 1 4 
2 1 4 
1 
1 
8 6 7 
8 6 7 
1082 
2 3 7 7 
9 8 8 
9 4 
1082 
2 3 7 7 
3459 
7 
7 7 3 
1 
1 5 
5 
3 8 6 
7 9 6 
7 9 6 
37 0 
3 7 0 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 2 
1 5 
1 7 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
5 4 
3 2 
3 2 
6 4 
6 4 
2 
2 
9 
2 
9 
1 1 
11 
2 
1 1 
1 1 
? 
1 3 
1 
3 1 
1 6 
7 
1 
7 ? 
1 4 1 
1 3 
1 1 
1 7 
1 
7 4 
7 4 
1 8 ' 
1 8 2 
2 5 6 
5 4 
2 2 8 
2 3 
2 5 6 
5 4 
3 1 0 
1 
88 
1 9 
3 1 
4 5 
3 5 
3 8 
1 1 7 
2 9 
1 6 9 
1 6 9 
1 1 7 
1 1 7 
N E D E R ­
L A N D 
5 1 
1 
1 
5 1 
5 1 
1 
! 1 
1 
5 3 
5 1 
7 
5 3 
5 3 
7 
1 
7 
7 
1 
1 
a 
3 
a 
8 
6 8 
2 1 
7 1 
6 
4 
5 
2 9 3 
1 2 4 9 
4 9 4 
1 4 
6 
2 1 2 
2 1 9 
1756 
1756 
1 9 7 4 
1 6 0 
1 4 6 6 
5 0 8 
1 9 7 4 
1 6 0 
2 1 3 4 
6 
1 4 
1 3 
1 
2 0 
0 
6 
7 6 
7 3 
2 
2 3 6 
7 
1 0 
1 
1 9 9 
1 9 9 
7 4 4 
? 4 4 
1 4 
1 4 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
? 
8 7 
2 7 
Ί 
1 3 
8 7 
8 ? 
1 11 
1 1 1 
1 9 3 
4 
3 7 
1 1 1 
1 9 a 
4 
2 0 2 
3 
2 5 
2 
1 
2 5 
2 5 
3 
3 
2 8 
3 
2 6 
2 
2 8 
1 
3 1 
6 
6 9 2 
2 9 2 
7 1 
1 
1 7 6 6 
6 3 8 
2 3 
5 6 4 
2 3 
7 1 
1267 
1318 
1298 
1298 
2 6 3 6 
9 9 0 
2049 
5 8 7 
2 6 3 6 
9 9 0 
3 6 2 6 
1 5 
4 0 1 
5 8 
5 
5 3 
2 1 
1 0 4 6 
3 
3 1 
5 2 1 
5 2 1 
1051 
1051 
5 B 
3 
6 1 
ITALIA 
6 4 
1 
1 
6 
6 6 
6 6 
6 
6 
7 ? 
1 
6 5 
6 
7 1 
7 2 
2 8 
3 1 
2 5 
8 
9 
2 0 
9 2 
9 2 
2 9 
2 9 
1 2 1 
3 3 
8 8 
3 3 
1 2 1 
1 8 
5 3 
1 6 
1 
5 
7 4 
7 4 
1 
1 
73 
Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 8 1 2 2 0 
0A1230 
0 8 1 2 4 0 
0 8 1 2 6 1 
Ursprung 
Origine 
FXTRA CFE 
CEEíASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I F R S 
C E F 
MONOF 
GRFCE 
TURQII1C 
BULGARIE 
MAPOC 
R . A F P . s u n 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
C H I N E , P . P 
AUSTRALIE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE<-ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F O S 
MONDE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUPO" !E 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
RUI GAPT F 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
C H I L I 
ARGENTINF 
CHI N E , R . P 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRK CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRAiCEE 
CEF*ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUMANTF 
BULGARIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
C H I N E , R . P 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
R E L G . - L U X 
R . A F ? . S U D 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CEF 
CEF».»SSOC 
1RS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
EWG-CEE 
6 5 3 ' . 
7 10 ' , 
6 31 
1T .7 
1479 
? 4 4 
5782 
? ! 
1 
4 
81 
1 3 ? 
4 
1 
1 0 6 
1 
' 1 1 
1 6 6 
16 ' . 
' 7 9 
2 79 
P 
1 
6 
6 4 9 
2 2 
3 4 5 
' 9 ? 
6 7 7 
6 6 9 
1 9 4 
5 3 
1 4 
U " 
p 
14 2 4 
1 
4 2 6 
2 ? 
4 P 
2 4 4 ' 
5 8 6 
12777 
4 
1 9 
119P 
1046 
1 
] ' . ! 
1 ! 
p 
14775 
14780 
2 4 6 4 
2464 
3 0 9 3 
1 
3099 
29343 
1212 
16940 
3 0 7 4 
19916 
1 1 
7 9 6 
2 1 1 3 9 
2 
9 0 ! 
o 
2 i 
1 
5 2 
1 0 6 
1 1 7 
9 
7 ? 
7 6 
7 
2 7 Ì 
4 0 4 
1 2 3 
3 1 
1 9 5 
4 1 P 
2 7 1 
7 7 3 
1 2 5 
4 0 6 
5 3 ! 
1222 
1000 
5 35 
P ? l 
! 1 ! 4 
9 0 1 
212F 
1 
4 
4 
6 
3 
'. 4 
1 
7 
Mengen 
FRANCE 
1751 
1212 
1 1 
5 2 8 
5 1 9 
17P1 
7 4 
4 3 
7 9 
7 9 
7 9 
7 " 
7 9 
7 9 
1 6 7 
1 1 5 7 
3324 
3 3 ? 4 
3 3 74 
1324 
3 3 2 4 
3 3 2 4 
1 9 
2 6 
3 0 
3 0 
5 6 
5 6 
3 0 
3 0 
9 5 
1 9 
P 5 
8 5 
1 P 
1 0 3 
1 
1 
1 
! 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . -
L U X E M B . 
1 9 4 
2 2 1 
1 2 2 
1 " 8 
1 2 0 
1 6 7 
5 4 1 
7 5 
5 2 
1 " 
1 
4 9 
5 4 
1 2 4 0 
6 
6 0 
7 
1 2 4 7 
1 2 4 7 
6 7 
6 7 
1 0 2 
10.2 
1416 
1 3 7 
1114 
1 0 2 
1416 
1 3 7 
1553 
! 6 
7 
2 
9 
9 
2 
7 
1 1 
1 1 
1 1 
u 
N E D E R -
L A N D 
6 3 2 
7 6 
1 ? " 
4 3 3 
6 " 3 
4 7 
4 7 9 
6 2 
1 4 
1 
2 3 
5 4 7 
1 
9 9 3 
? ! 1 
2 4 1 
1 
3 
8 1 1 
3 9 1 
4 5 2 
4 5 2 
5 Ί 
1 
6 7 7 
1915 
6 7 
1386 
5 4 9 
1 9 1 6 
6 7 
1992 
7 
4 7 9 
1 6 
7 
2 9 
2 1 
4 4 
4 4 
2 9 
2 " 
7 3 
4 3 1 
7 3 
' 3 
4 3 1 
5 0 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 6 7 3 
6 7 6 
1 1 1 
1837 
1993 
' 6 ' 3 
2 ! 
! 
6 
30 " 5 
1 
3 
1 " 6 
1 
1 2 9 
2 4 7 
7 4 7 
2 7 9 
2 7 0 
5 
1 
6 
5 3 2 
2 2 
2 2 8 
2 9 2 
5 1 0 
3 3 2 
1 7 7 
1 
3 0 3 
6 
3 7 9 
1 
4 ' 6 
1569 
5 8 6 
1738 
9 7 5 
7 39 
1 3 3 
6 
2 6 2 7 
2632 
1 2 6 4 
1254 
2 1 5 4 
2 1 5 4 
6 9 5 0 
9 1 3 
3469 
2 1 5 4 
5623 
4 8 6 
5 5 7 6 
4 5 4 
8 
2 5 
4 6 
1 0 6 
11 7 
3 
7 6 
1 4 
2 1 2 
4 0 6 
7 1 
1 3 
2 7 1 
3 0 6 
2 1 2 
2 1 2 
1 2 5 
4 0 6 
5 1 1 
1049 
5 6 0 
4 1 ? 
5 7 1 
1 4 3 
4 5 4 
1503 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
7 
5 
ITALIA 
9 6 
1 2 0 
1 7 
1 
1 3 
4 2 
1 3 8 
1 4 
3 
1 9 
3 8 
3 8 
3 9 
3 8 
3 8 
3 3 
9 9 
5 
4 2 7 
? 7 1 
6 7 5 9 
1 9 
1 5 3 
5 C 9 
1 ! 
66S5 
5 6 3 6 
6 8 1 
6 9 1 
2 7 1 
2 7 1 
7638 
9 5 
7 3 6 7 
2 7 1 
7638 
1 1 
9 5 
7744 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
EWG-CEE 
3 6 1 7 
1458 
4 6 8 
1 8 5 0 
2318 
1 5 9 
3 7 7 6 
13 
3 
16 
8 8 
4 
? 
1 0 3 
1 1 4 
2 1 7 
2 1 7 
1 2 1 
1 2 1 
3 
3 
3 4 1 
1 3 
2 0 6 
1 2 2 
3 2 8 
3 4 1 
1 4 3 
1 4 
5 
1 6 7 
7 
4 7 4 
5 3 
6 
1 1 
5 5 4 
1 6 2 
6 0 9 7 
X 
4 7 0 
3 9 4 
4 7 
7 
7 
6 6 7 5 
6 6 8 2 
8 7 0 
9 7 0 
73.3 
7 3 3 
8285 
3 8 2 
7505 
7 ? 7 
8 2 3 2 
7 
3 2 9 
8 6 2 1 
2 
6 9 3 
4 
6 
1 7 
1 7 
2 5 
3 
6 2 
2 0 
1 9 3 
2 5 7 
8 7 
1 0 
2 0 3 
2 1 3 
1 9 3 
1 9 3 
7 8 
2 5 7 
2 8 5 
6 9 1 
7 1 2 
3 8 9 
2 8 5 
6 7 4 
6 9 5 
1 3 8 6 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1166 
7 8 0 
1 6 
3 7 0 
3 8 6 
1 1 6 6 
1 9 
3 2 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
7 1 
1609 
1 5 8 0 
1 6 8 0 
1 6 8 0 
1 6 8 0 
1 6 8 0 
1 6 8 0 
1 4 
2 1 
2 1 
2 2 
4 3 
4 3 
2 1 
2 1 
6 4 
1 4 
6 4 
6 4 
1 4 
7 8 
1 
1 
1 
1 
B E L G -
L U X E M B . 
2 8 6 
1 5 3 
1 2 4 
1 1 7 
2 4 1 
1 0 3 
3 9 4 
2 0 
1 2 
7 
1 1 
u 
7 0 5 
4 
1 2 
3 
7 0 9 
7 0 9 
1 5 
1 5 
2 2 
2 2 
7 4 6 
3 9 
7 2 4 
2 2 
7 4 6 
3 9 
7 8 5 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
N E D E R ­
L A N D 
4 5 7 
5 3 
1 8 6 
2 5 1 
4 3 7 
3 3 
4 9 0 
2 7 
5 
1 
6 
1 3 3 
4 4 7 
8 1 
8 7 
3 
4 5 0 
4 5 0 
1 6 8 
1 6 8 
1 3 9 
1 3 9 
7 5 7 
3 3 
6 2 4 
1 3 3 
7 5 7 
3 3 
7 9 0 
3 4 ? 
1 2 
5 
2 1 
1 4 
3 1 
3 1 
2 1 
2 1 
5 2 
3 4 6 
5 2 
5 2 
3 4 6 
3 9 8 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1633 
4 0 1 
120 
1112 
1232 
1633 
13 
3 
16 
5 5 
1 
2 
1 0 3 
6 8 
1 3 7 
1 3 7 
1 2 1 
1 2 1 
3 
3 
2 6 1 
1 3 
1 2 6 
1 2 2 
2 4 8 
2 6 1 
5 4 
1 5 9 
7 
2 7 0 
5 3 
3 4 4 
1 6 2 
5 9 6 
3 1 8 
9 4 
4 4 
7 
9 5 3 
9 7 0 
4 1 2 
4 1 2 
5 0 6 
5 0 6 
18B8 
2 6 6 
1329 
5 0 6 
1835 
2 1 3 
2 1 0 1 
3 3 5 
4 
6 
1 6 
1 7 
2 5 
3 
2 9 
1 1 
1 5 1 
2 5 7 
5 1 
1 0 
1 2 3 
1 3 3 
1 5 1 
1 5 1 
2 8 
2 5 7 
2 8 5 
5 6 9 
3 5 2 
2 5 7 
2 8 5 
5 5 2 
3 3 5 
9 0 4 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
6 
I TAL IA 
7 5 
7 1 
2 2 
l i 
9 3 
1 2 
3 
1 4 
2 9 
2 9 
2 9 
2 9 
2 9 
2 9 
4 2 
2 
1 3 3 
6 6 
2 7 4 0 
6 
5 9 
2 1 0 
7 
2 8 7 3 
2 8 7 3 
2 7 5 
2 7 5 
6 6 
6 6 
3 2 1 4 
4 4 
3 1 4 8 
6 6 
3 2 1 4 
7 
4 4 
3 2 6 5 
4 
4 
4 
4 
4 
♦ 
4 
74 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
0 8 1 2 6 5 B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNI S 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 8 1 2 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F F D 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . 5 . S . POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
R . A F R . S I i n 
ETATSUNIS 
COSTA R1C 
INDONESIE 
C H I N E , R . P AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE«­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 8 1 3 0 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
H A I T I 
.CURACAO 
ARGENTINF 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE«­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 9 0 1 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
A L L . M . F S T 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. M A U R I T A N 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
EWG­CEE 
56 
! 7 
2 
36 
46 
83 
81 
83 
89 
30 
33 
89 
142 
1 
8 
12 
6 
34 
! 393 
15 
229 146 
11 
67 
934 
696 
39 
94 
6 
i 1 
3 
12 
40 
520 
560 
2 
2 
2 1 1 1 
3 
2 1 1 4 
7 6 7 6 
36 
7 0 3 
1953 
2 6 6 1 
21 
2 6 9 7 
57 
28 
26 
5 4 0 6 
16 
12 
1 
I 8 6 0 
30 
12 
1 
4 6 9 
14 
91 
1385 
20 
633 
3 
5 
24 
1? 
3299 
3 3 1 6 
17 
1244 
1761 
1 
1 
4 5 7 3 
5575 
4029 
490 
4 5 1 9 
5516 
10094 
5?7 
49B 
7124 
1159 
163 
9f l9 
1 1 
155 
54 
35 
6? 
26 
a 1 
1 
12 
p 
5 
1 
64 
8 7 ! 
Mengen 
FRANCE 
10 
1 
2 
19 
10 
1 
1 
2 
7 
13 
10 
1 
2 
3 
13 
28 
6 7 4 
i n 
12 
799 
12 
468 
14 
9 1 
458 
1 
10 
823 
333 
15 
1 0 1 4 
1 0 2 9 
1 9 6 2 
729 
1 3 7 0 
4 6 5 
1835 
70 2 
2 5 6 4 
15 
2 
7 
5 
5 
6 4 
Tab. 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 
3 
3 
1 
6 
6 
1 
1 
7 
4 
3 
1 
4 
1 
8 
1 
3 
51 
4 
30 
14 
34 
34 
14 
14 
48 
85 
18 
13 
55 
103 
90 
6 9 4 5 
812 
12B 
831 
155 
4? 
65 
75 
8 
1 
4 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
56 
1 
2 
7 
35 
46 
83 
33 
83 
59 
83 
33 
59 
142 
1 
6 2 
11 
6 
21 13 
1 
3 4 3 5 9 
1 
2 2 9 144 
11 
67 
934 
685 
39 
94 
2 
1 
in 2 
2 1 19 
1 4 1 362 
162 3B1 
1 
1 
2 1 9 9 
2109 
163 2 4 0 1 
17 4 
162 535 
1 1 9 5 4 
163 2 4 8 9 
17 3 
1 8 0 2 4 9 3 
23 
20 
3 8 2 9 852 
6 
1 
2 7 7 729 
1 
2 
1 3 6 4 21 
20 
28 110 
2 
5 
3 21 
7 
1841 750 
1 6 4 1 7 6 7 
2 
5 1 138 
53 13B 
1 
1 
1694 896 
3 8 7 4 852 
1672 893 
?0 3 
1592 896 
3 8 7 7 852 
5 5 6 6 1748 
4 3 6 
4 9 6 
155 
3 1 9 
25 
26 132 
11 
11 
35 
86? 
ITALIA 
1 
2 
1 
1 
2 
? 
3 
1 
2 
2 
3 
33 
? 
51 
2 
2 5 
51 
51 
27 
27 
78 
35 
76 
2 
78 
35 
113 
1 
2 
9 
26 
1 
2 
1 
5 
3 
EWG­CEE 
58 
? 
2 
27 
51 
78 
78 
78 
6 2 
78 
78 
6? 
140 
1 
8 
21 
1 
1 
io 
125 
7 
86 120 
2 
38 
4 4 5 
172 
17 
58 
3 
1 
1 
8 
12 
2 0 1 
213 
1 
1 
8 8 0 
1 
8 8 1 
1095 
37 
328 
760 
10BB 
7 0 
1125 
2 1 
2 
7 
9 9 3 
3 
2 
2 
468 
11 
3 
61 
4 
29 
4 6 0 
7 
123 
14 
1 
6 
5 
944 
949 
18 
227 
2 4 5 
1 1 9 4 
1 0 5 5 
1 0 0 4 
68 
1 1 6 2 
102 3 
2 2 1 7 
4 7 6 
386 
6 4 9 8 
1069 
103 
827 
9 
76 
47 
39 
53 
19 
6 
9 
4 
3 
1 
45 
617 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
6 
6 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
2 
7 
2 
94 
2 
2 
197 
3 
6 1 
4 
29 
87 
6 
2 
2 0 2 
204 
10 
177 
187 
3 9 1 
IDO 
317 
61 
3 7 8 
96 
4 8 7 
14 
2 
6 
4 
3 
46 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
1 
5 
1 
12 
2 
1 
11 
3 
3 
2 
12 
14 
3 
3 
6 
20 
27 
6 
6 
13 
33 
51 
6 3 3 7 
758 
81 
687 
76 
39 
51 
19 
6 
3 
N E D E R ­
L A N D 
|ahr­ 1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
57 
2 
2 
27 
51 
78 
78 
78 
61 
79 
78 
6 1 
139 
1 
5 3 
20 
1 
1 
6 4 
?5 99 
86 119 
2 
38 
448 
172 
17 
58 
1 
1 
6 2 
6 6 
9 0 1 0 1 
96 107 
1 
1 
879 
879 
97 986 
25 4 
96 228 
1 758 
97 986 
25 4 
122 990 
6 
6 
712 175 
1 
70 188 
4 5 4 6 
7 
6 2 2 
3 2 
1 
1 5 
1 
5 2 4 194 
524 195 
3 2 
14 28 
17 30 
5 4 1 2 2 5 
727 177 
5 3 1 223 
7 
5 3 8 223 
7 2 4 175 
1 2 6 5 4 0 0 
4 2 4 
3B4 
144 
2 8 4 
22 
18 122 
9 
8 
3D 
614 
ITALIA 
ι 
1 
15 
12 
5 
12 
12 
5 
5 
1 7 
15 
17 
I T 
15 
32 
1 
1 
8 
25 
2 
3 
1 
75 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origioe 
SI ΞΕΡΑΙ EO 
LI 1FOIA 
.C.IVnlRF 
GHANA 
.Τ OG 0 REP 
.DAHONFY NIGERIA 
.CAMEROUN 
.C ENTR»F. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CDNGCIEO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOl A 
ETHIOPIF 
.A=ARS­IS 
.SOMALIA 
KFNYA 
OUGANDA 
TANZ ANI F 
MAIIRICE 
HOÎAM9IOU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
•COMORFS 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST­o.MIQ 
MFXIOIIF 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUSTA OIC 
PANAMA 
CUBA 
HAIT! 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.HART1NIQ 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VFNEZIIFLA 
GU'ANE BP 
.SURINAM 
.GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINr 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEnu 
KOWEIT 
MASC.UMAN 
YFMEN 
ARAB.SUD 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
VIETN.NRO 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INOONESIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TI MOR,MAC 
CHINE,R.P 
COREF SUD 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.N.HEBRID 
.CALEOON 
.POLYN.FR 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.ESI 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
r.EE + ASSOC 
TPS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
E W G ­ C E E 
1 
! 18 
130361 
227 
P496 
42 5 
62 
39464 
7666 
171 
1P42 
40977 
809 
! 394 
36828 
7404 
2 
6 
13"87 
99 13 
1017 7 
1 ? 
61 
28177 
2" 
67 
1 
71 
?6 
1779 
4 
ni 6919 
33341 
9? 
9319 
57197 
U 5 5 6 
75499 
476 
434? 
1"539 
3656 
1 
1? 
16 
7? 
7 
531 
1 74 
9819? 
782 
? 
14,0? 
1 
1 135? 
484? 
230191 
31 
1496 
139 
6 
133 
13 
4 
8 
U 
4 
3 
2 72 
123 
3620 
3 
? 
1 
2? 
1 
4 
13491 
5451 
1721 
7 
10 32 
43 
1 
4 
353 1 
1 
52 
129 
U 66 
12 
1"34 
1311 
5374 
6694 
2.25406 
3691 
61593" 
8449P4 
2 
62 
64 
851703 
23R4Ü4 
369991 
253689 
622590 
1934 
96 6! 
863098 
Mengen 
F R A N C E 
1 1 
98018 
6565 
60 1 
13 
25626 
6895 
974 
1069 
15716 
249 
669 
667 
1925 
7 
2P1 
626 
275 
7 
73057 
17 
66 
177 
84 
1619 
899 
533 
246 
288 
245! 
1575 
4093 
1323 
7 
3670 
53! 
7 
780 
7788 
730 
42108 
4 
378 
5 
217 
6 
1104 
7 
27 
6 
5146 
1517 
31 
14 
1« 
3 
113 
6 
129 
1149 
496 
495 
168724 
17.14 
7443! 
244939 
40 
4 0 
245474 
170475 
60255 
14761 
7 6 016 
17 
245491 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 
107 
2 
197 
119 
19 
31 
1" 
9 
293C 
an ! 79 
2245 
38 
314 
46 
203 
6 
859 
339 
1741 
8 
77 
1975 
1939 
19 
2667 
416 
1 
531 
123 
11024 
115 
994 
21 
539 
18787 
14 
39 
134 
2 
2 
4 
196 
799 
1 
2791 
121 
1539 
92 
10 
1 
98 
16 
a 
1093 
986 
297" 
3616 
1672 
47790 
53078 
1 
1" 
U 
55168 
13271 
34257 
15415 
49872 
7975 
63143 
N E D E R ­
L A N D 
93? 
?5 
156 
9 
131 
31 
7 
28791 
647 
740 
161 
3! 
60 
130 
I 
106 
207 
4145 
36 
130 
2?60 
1352 
37C5 
8 
28 
25 
14 
18822 
1.70 
1 ?3­0 
337 
30051 
177 
52 
1 
2 
9 
375 
1 
2610 
472 
118 
730 
12 
26 
1108 
83 
132 
215 
1449 
121 
97060 
98530 
12 
12 
98887 
2B46 
67639 
2974 8 
97287 
1908 
1276 
102Π41 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
709? 
107 
5 Ό 
107P4 
68 
6467 
465 
229 
5211 
3770 
123?2 
8246 
6610 
927 
3 
4714 
75441 
30 
9511 
643"9 
6661 
15184 
423 
1964 
162 
102 
14 
61293 
46 
7765 
2370 
42502 
575 
77 
2 
798 
947 
"7 
3?87 
132 
3293 
3422 
26561 
2 7 0235 
796796 
7P0718 
75716 
90757 
187900 
773657 
! 55 
300371 
ITALIA 
4328 
20 
908 
p 
15 
1327 
6B4 
1 
464 
15831 
17 
71 
14 
1771 
5 
451 
154 
2928 
1 
1 
"61 
7 
! 1 
21 
19 
434 
4 
47 
59 
U ! 6 
16 
96 
295 
799 
2249 
2 
1676 
3699 
1790 
1 
12 
2 
2 
1 
35B3 
90 
8 
1058 
866 
96642 
12 
277 
3 
6 
102 
9 
4 
5 
4 
3 
54 
U 
1104 
1 
1 
1 
1997 
3349 
34 
2 
49 
1 
13 
1 
46 
4 
26 
3 
471 
474 
26:086 
P2 
126373 
151511 
1 
1 
1P19R6 
?51 75 
116183 
10665 
126P4B 
26 
30 
152O50 
E W G - C E E 
61 
72640 
151 
6006 
409 
47 
31463 
5526 
263 
1093 
31358 
660 
936 
29068 
7313 
2 
6 
15551 
7198 
9972 
27 
56 
18871 
14 
48 
1 
16 
19 
1425 
3 
103 
7057 
32310 
75 
9523 
52392 
10594 
25497 
434 
3543 
9168 
3226 
1 
9 
14 
20 
7 
43Õ 
99 
93189 
769 
1 
870 
1 9450 
4067 
177687 
24 
125" 
136 
5 ni u 3 
4 
0 
4 
2 
285 
119 
303? 
3 
1 
1 
13 
4 
9828 
3265 
1579 
1 
811 
32 
1 
4 
3449 
1 
42 
93 
946 
7 
1570 
1042 
4923 
5965 
169134 
2637 
573722 
699993 
45 
45 
708003 
180308 
294355 
239871 
534226 
1570 
8531 
716104 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
7 
63656 
4723 
347 
12 
20301 
4951 
243 
749 
11601 
170 
480 
435 
157? 
2 
289 
473 
280 
1 
17217 
12 
47 
402 
72 
1542 
920 
614 
254 
290 
2417 
1311 
3523 
1170 
7 
3565 
634 
1 
208 
1756 
583 
34D84 
3 
316 
5 
2?4 
6 
970 
1 
13 
4 
3331 
986 
21 
15 
14 
3 
109 
7 
99 
940 
51 1 
511 
124461 
1396 
61481 
197327 
27 
27 
197865 
12586? 
48363 
13656 
62019 
16 
137891 
B E L G -
L U X E M B . 
54 
1 
109 
59 
15 42 
9 
3 
2059 
64 
143 
1711 
38 
772 
29 
176 
3 
538 
348 
1817 
7 
69 
1 851 
1881 
15 
2235 
363 
1 
430 
98 
10497 
106 
580 
13 
412 
15538 
U 
69 
83 
1 
2 
4 
103 
248 
1 
2339 
74 
1455 
81 
7 
1 
80 
6 
4 
B53 
646 
1499 
24B9 
1118 
41978 
45535 
7 
7 
47041 
10835 
28424 
15004 
43428 
7222 
54263 
N E D E R -
L A N D 
654 
17 
116 
7 
135 
30 
6 
21925 
602 
680 
324 
26 
54 
99 
77 
198 
3747 
34 
113 
2048 
1635 
3554 
6 
24 
2? 
1? 
17661 
76 
1 
201 
294 
25329 
152 
45 
1 
2 
7 
251 
1 
1819 
303 
79 
599 
U 
24 
1548 
65 
101 
166 
1040 
76 
8177? 
82888 
U 
U 
33065 
2230 
54212 
77737 
81949 
1548 
1114 
35727 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
6052 
121 
419 
9574 
50 
5 63 8 
405 
195 
3987 
4217 
13957 
5857 
6361 
762 
3 
4912 
24 790 
27 
7819 
50231 
6116 
15522 
433 
902 
191 
96 
12 
58178 
42 
6636 
2125 
36717 
491 
33 
2 
737 
867 
76 
3225 
122 
322B 
3350 
22095 
252066 
274151 
277511 
22239 
81529 
173B37 
255416 
144 
277655 
ITALIA 
3277 
13 
639 
3 
13 
1411 
516 
341 
12030 
15 
18 
10 
148 6 
5 
431 
149 
2831 
1 
1 
793 
2 
1 
1 
16 
16 
406 
3 
31 
57 
1036 
14 
70 
290 
702 
2123 
1 
1309 
3195 
1575 
1 
9 
2 
2 
1 
3288 
87 
7 
844 
653 
66019 
10 
232 
3 
4 
68 
6 
3 
4 
4 
2 
55 
10 
881 
1 
1 
1469 
190? 
24 
1 
40 
1 
u 1 
35 
3 
22 
? 
437 
439 
19049 
58 
90975 
110082 
110521 
19142 
81827 
9587 
91414 
22 
35 
110578 
76 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 9 0 1 1 3 
0 9 0 1 1 5 
0 9 0 1 1 7 
0 9 0 1 3 0 
0 9 0 1 9 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
" A Y S ­ B A S 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
SUISSE 
. C I V O I R F 
.CAMEROUN 
. C F N T R A F . 
.CONGO!EO 
ANGOLA 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
N K A R A G I I » 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
INDONFS1F 
.CALEDON 
AELE 
A U T . T L . 1 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS C1.2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE«­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
.MAOAGASC 
FTATSUNIS 
COLOMBIE 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
ISRAFL 
ΙΝΠΕ 
INDONESIE 
C H I N F . R . P 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
PORTUGAl 
CANADA 
»FLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TPS GATT 
T n T . T I E o S 
C E E 
MONOE 
.CAMFPn i jn 
BRESIL 
EAMA 
T IEPS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
MONDE 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
CEEl­ASSOC 
C F E 
MONDE 
EWG­CEE 
7 1 
2?89 2 9 1 
9 4 
6 6 
4 
1 15 
1 
2 
1 1 
1 
1 
1 ? 
1 3 
? 
7 4 4 
2 2 
1 
1 " 
6 4 
7 
7 1 
1 2 9 
1 " 
9 4 3 
9 9 ? 
1165 
2B41 
1 63 
? 6 9 
9 2 1 
2 69 7 
1762 
1 2 
7 6 9 
155? 
6 3 6 
1 ! P 
7 
4 
1 
1 
■! 
1 
1 5 
7 
1 1 
U 
7 ! 
! 
1 
1 8 7 
n 
4 3 
P 3 
1 
! 1 
3 6 
4 9 
1 
! 1 0 3 
3 " 9 7 
7 8 
3 
3 1 
1 3 7 
3075 
33 46 
! 
1 ? 
6 
1 7 0 
1 94 
1 9 4 
1 9 4 
? 
1 
7 
1 
3 
1 
! 
1 
1 
5 
6 
6 
6 
Mengen 
FRANCE 
' 4 ? 
9 5 
? 8 
1 
1 1 4 
1 
7 
3 8 
1 
7 
1 " 
1 9 
1 9 
1 9 
' 9 
' 7 
1 6 
1 2 3 
1 9 
» n 
7 29 
2 6 3 
4 7 9 
U ! 
1 " 
1 7 ! 
3 1 7 
6 1 1 
1 
5 2 
2 
1 
1 
1 
1 1 
ι 
1 
1 
7 
1 2 
1 1 
1 6 
6 6 
1 4 
1 
1 6 
6 6 
3 1 
6 
4 
8 
6 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 2 8 6 
5 1 
2 
7 
4 
4 
6 
2 3 3 6 
2 
7 
4 
2 3 3 6 
3 340 
U 
1543 
7 4 0 
1 
7 
n 
7 
7 
1 3 
1 3 
2 0 
1 308 
7 
7 
1795 
1815 
6 
3 0 
3 6 
3 6 
3 6 
N E D E R ­
L A N D 
2 1 
2 ! 
2 1 
' 1 
7 3 9 
3 2 4 
3 7 
7 
1 6 
! 
1 4 
1 
2 
1 6 
I B 
1 5 
1 5 
1 
ι 3 4 
1 1 0 0 
3 2 
2 
3 4 
1109 
1 1 3 4 
1 5 
! 4 0 
1 6 6 
1 5 6 
1 P 5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
3 0 
2 
1 
1 
3 3 
3 8 
4 
', 4 2 
1 
4 0 
2 
4 2 
1 
4 P 
1 
2D 
0 
7 5 
2 
Ρ 
α 
7 
3 
1 7 
2 0 
7 
7 
7 7 
1 1 3 
1 9 
1 9 
1 0 5 
1 3 2 
1 
2 
1 
3 
3 
ITALIA 
1 
1 
7 5 4 
2 
7 6 4 
7 5 6 
7 5 6 
2 
7 1 4 
7 Ρ 4 
7 Ρ 6 
1 0 
4 
1 
2 
1 8 7 
4 
7 
6 
1 
1 
7 
U 
6 
6 
1 8 7 
I " 
2 0 4 
2 
1 
2 ! ί 
3 
1 
1 
7 
EWG-CEE 
2 1 
2749 
4 3 1 
1 0 9 
7 3 
1 
1-01 
2 
3 8 
2 
ρ 
l í 2 1 
2 
6 1 
2 4 
2 
! a 
7 8 
8 
8 6 
HO 
1 3 
1 5 ! 
2 9 9 
3 7 5 
3 4 3 9 
1 7 1 
7 6 
2 4 7 
3 3 1 9 
3635 
1 9 
1 " 9 4 
2 04 3 
1 0 3 0 
2 0 5 
2 
6 
5 
1 
2 4 
1 
6 1 
2 
5 
9 
2 7 
1 
1 
1 
! 2 9 0 
1 5 
8 5 
1 0 0 
1 
6 
4 1 
4 7 
1 
1 
1 4 8 
4 4 7 1 
1 1 5 
3 
1 1 8 
7 9 0 
4 3 9 1 
4 3 7 9 
1 
3 5 
U 
3 1 0 
1 
1 
1 
I 
? 
2 
3 7 7 
2 
? 
3 7 7 
3 7 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
1 
13 
19 
I P 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 6 B 
1 0 0 
1 0 
? 
1 0 2 
2 
7 8 
2 
a 
1 1 
2 1 
2 0 
1 8 
3 0 
8 
3 8 
1 0 3 
1 8 
9 0 
2 1 6 
2 5 4 
6 0 3 
1 17 
1 1 
1 2 8 
4 7 7 
7 3 1 
2 
9 7 
4 
1 
1 
2 
1 
9 
1 
1 
3 
4 
1 1 
1 1 
1 5 
1 0 4 
1 3 
1 
1 4 
1 0 3 
u a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
1 
17 
17 
17 
BELG.­
L U X E M B . 
2 7 4 5 
6 3 
2 
2 
4 
4 
4 
2 8 0 3 
? 
2 
4 
7 3 0 9 
2 9 1 2 
1 8 
2 0 2 5 
4 1 7 
1 
1 
1 2 
5 
1 3 
1 3 
5 
6 
1 8 
2 4 6 7 
1 2 
1 2 
2 4 6 1 
2 4 7 9 
1 1 
6 1 
7 2 
7 2 
7 2 
1 
1 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
1 0 2 2 
4 9 4 
7 0 
7 
2 7 
1 
1 4 
1 
? 
2 7 
2 9 
1 6 
1 5 
I 
1 
4 5 
15B6 
4 3 
2 
4 5 
1 5 8 6 
1531 
2 3 
2 6 9 
2 9 2 
2 9 2 
2 9 2 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
4 
4 9 
2 
2 
2 
4 8 
4 9 
6 
6 
5 4 
4 
5 2 
2 
5 4 
4 
5 8 
1 
7 0 
1 8 
1 3 0 
6 
2 2 
1 7 
1 2 
6 
3 9 
4 5 
1 2 
1 2 
5 7 
2 4 1 
3 5 
3 5 
2 1 9 
2 7 6 
1 
1 2 
1 
1 
1 
1 
1 3 
1 
1 
1 3 
1 4 
ITALIA 
1 
1 
6 1 
2 
η 6 3 
2 
6 1 
6 1 
6 3 
2 2 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
2 9 0 
6 
3 
9 
1 
3 
4 
1 3 
2 3 
1 2 
1 2 
2 9 0 
2 2 
3 2 5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
77 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
0 9 0 7 1 0 rPANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L I FM.FFD 
! TAL IE 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSF 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
I I . O . S . S . 
BUI CARIE 
.CAMEROUN 
.Cl­NGOLEO 
KFNYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
Μ07ΔΜΒ!QU 
MALAHIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDFS OCC 
C " l 0MB I E 
BRESIL 
ARGENTINF 
INDE 
CEYLAN 
1NU0NFSIF 
r H I NF , 0 . Ρ 
JAPON 
FORMOSO 
HONG KONG 
NON SPEr 
»El Γ 
A U T . C L . 1 
CLASSF ! 
EAMA TIERS CL? 
CLASSF ? 
FUR.EST 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
r E E » A S S " C 
TRS GATT 
AUT. T IFRS 
T O T . T I F OS 
DIVTRS 
C C F 
MON3E 
0 9 " ? 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALI EM.FFD 
I TAL IE 
R O Y . ­ U N ! 
DÄNEMARK 
SUISSE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
TIINI S IF 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CnNGOLEO 
.BURUNDI 
E T H I O P I F 
KFNYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQII 
MALAWIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
TFYLAN 
V IETN.NOO 
V I E T N . S U D 
1NDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I H E . o . p 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . r i . 1 
r L A S S F 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
TLASSE 3 
FXTRA CEE 
CFE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
" 9 0 3 0 0 BPFS1L 
ARGENTINE 
EWG­CEE 
1 
5 6 
7 7 0 
1 4 
2 7 0 
I 
? 
1 
5 
1 
1 
? 
? 
7 
1 
2 
1 
! 1 
1 
ρ 
7 
2 1 4 
P 6 6 
5 
4 6 1 
8 
4 5 
7 
' p 
? B 7 
1 4 
7 06 4 
9 ? 1 
P ? 7 
P 
' . 6 0 
4 ' 4 
1645 
' 9 6 
1121 
5 2 1 
1641 
' 1 
2 92 
1956 
1 
6 7 ' 
9 P 
' 4 1 
7 
O 6 0 
1 
1 4 
1 0 
1 
6 4 4 ' 
4 1 1 
1 
7 
1 0 1 
1 
1 4 2 
6 
1 
1937 
1 4 ! 
2 4 4 
1 6 
1091 
7 2 ' 
5 
2 7 2 
1 3 
1 
7 9 1 
2 1 7 ' 
7118 
P349 
4 
1 
1 2 1 3 1 
P 5 8 
1 
7 3 P 
1 
1 61 
1 
1 7 6 
6 7 4 1 
76 1 8 
' 6 9 
1 5 7 7 1 
36040 
8 3 ' 
79 ! 
1421 
4 6 0 7 1 
7738 
36769 
1 3 " ' , 
39163 
1122 
4 6 1 1 1 
1 4 4 
1 1 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 9 
? 1 
! 
1 
" 1 
1 
1 
1 ! 
1 
1 2 3 
45 3 
1 
4 39 
7 
4 1 
' 
' 1 
9 
7 1 
3 
6 8 7 
5 5 6 
! 4 3 5 
4 3 9 
1123 
2 2 
64 0 
4 9 0 
1 121 
1 9 
1 1 4 ' 
1 4 
1 2 
7 
2 9 
1 4 
9 
3 4 
1 6 
4 
1 5 
1 3 
3 
1 
2 5 1 
1 7 6 1 
3 
1 
4 1 
6 
1 5 0 
? 
3 6 
? 6 
7 
13 
? 0 
1733 
1812 
7 
1 6 1 
16 P 
? 1 1 1 
2 9 
1729 
' 5 ? 
1 9P1 
?0 , 0 
7 9 
! 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
7 
1 4 6 
7 
8 2 
1 
1 
! 
6 
2 0 
1 
1 3 
1 
8 3 
I 
9 4 
2 7 
7 7 
1 1 
1 3 
1 7 4 
1 6 5 
1 0 9 
1 5 
1 2 4 
1 5 5 
2 7 9 
4 ? 
1 6 
3 4 7 
1 9 
1 
7 9 
9 
? 
6 
1 
1 
1 2 
5 9 
4 
1 1 
8 
3 4 2 
! 3 4 3 
9 9 
9 2 
I 90 
1 1 
1 3 
4 4 6 
1 5 5 
4 3 6 
2 2 
4 4 8 
5 7 
8 0 1 
N E D E R ­
L A N D 
3 
l i 
! 1 
i l 
6 
3 5 
3 5 
U 
U 
u u 6 7 
1 
4 6 
U 
5 7 
3 
6 0 
1 
6 7 7 
2 ? 6 
2 
4 1 5 
1 
6 3 2 3 
5 7 5 
7 
7 7 
1 6 
6 
1 
1793 
1 1 5 
1 4 9 
l " 5 B 
6 9 9 
6 
2 ' ! 
1 2 6 
2 2 1 6 
2B69 
3 6 1 4 
1"5 72 
6 4 1 
3 
4 2 3 
4 1 
1 
4 1 7 
6 6 0 4 
7 9 Ί 
U " 
2 3 7 2 0 
2 3 3 3 9 
P 7 P 
4 2 2 
9 " B 
3 1 9 P 7 
73 52 
2 4 1 6 3 
1042 
2 5 4 1,0 
ROP 
12767 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 5 
4 4 
2 
4 
1 
1 
9 0 
1 7 
2 
1 
2 
4 6 
4 
5 0 
1 0 0 
1 0 " 
4 
2 
6 
1 6 6 
4 8 
1 4 9 
9 
1 6 6 
4 5 
2 0 ! 
8 
Ι Ρ 
1 
1 1 9 
5 4 
4 
1 9 
9 4 
1 7 
6 9 
' 1 
1 2 
' 2 
1 3 3 
' i l 94 
7640 
1 
? 
1434 
7 
9 9 
1 
' 1 
1 8 
' 2 1 
1 1 9 
? ? 
9 4 5 4 
3479 
6 ' , 
9 9 
1 8 3 
8771 
1 8 0 
3 4 5 3 
l ' 6 
8 6 ? 0 
3 
9779 
1 1 5 
ITALIA 
1 
6 
4 5 
d 
" 7 
1 
? 
1 
8 
1 
6 6 
1 
5 
1 
2 9 
9 7 
1 
9 9 
1 
9 ! 
8 2 
8 
5 
1 8 5 
6 1 
1 7 8 
6 
1 3 4 
2 8 
6 0 
2 73 
4 9 
3 
7 1 
2 
1 0 
! 
6 
' 1 
1 
2 3 2 
! 392 
? 7 
9 1 
1 " 
7 3 
1 ' 
é l 
1 7 7 1 
l ' ? 0 
1 
i l 
9 ? 
1896 
5 2 
179? 
1 0 2 
1395 
5 9 
1947 
0 
EWG-CEE 
! 2 
1 2 9 
5 ? 1 
5 7 
7 
7 3 6 
4 
6 
3 
1 1 
1 
1 
6 
5 
7 
5 
6 
7 
9 
6 
3 6 
? 
4 
6 
5 8 1 
1 5 1 " 
1 1 
1 0 4 7 
1 3 
5 3 
1 6 
5 ? 
7 4 6 
3 1 
7 7 7 
7 
2 7 4 2 
2 7 4 " 
1 2 
1 0 4 7 
I O 5 9 
4085 
7 7 8 
2 9 5 ° 
1119 
4 0 7 8 
5 3 
7 7 1 
4 9 0 9 
1 
5 3 ! 
1 0 " 
2 6 4 
l 
1918 
1 
4 ! 
1 4 
1 
1 5 7 6 
4 4 1 
2 
6 
1 1 5 
1 
1 2 5 
5 
1 
2 0 6 5 
1 5 3 
2 6 1 
1 3 
B 0 7 
6 3 6 
4 
1 6 0 
2 6 
? 
1 6 1 
1 2 4 3 
9 9 2 6 
103B5 
2 
3 
3 2 7 6 
33 7 
3 
7 9 2 
1 1 
1 7 ? 
1 
I 060 
1766 
2 8 2 8 
2 4 7 
3 4 4 7 6 
3 4 7 2 3 
4 4 3 
7 " 4 
1 2 3 7 
337B6 
2 7 2 0 
3 5 6 4 3 
1420 
3 6 9 6 3 
8 9 7 
3 9 6 B 1 
5 7 
6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 
5 6 
1 
5 7 
2 
1 
5 
! 1 
4 
5 
2 
4 
3 5 
1 
1 9 6 
1277 
3 
9 8 6 
1 3 
PO 
4 
5 7 
1 7 
7 4 
5 
1775 
1 7 8 0 
1 
9 8 6 
9 8 9 
2 8 4 3 
6 6 
1 7 9 9 
1 0 3 9 
7 8 3 8 
6 1 
? 9 0 4 
7 3 
3 6 
? 
2 3 
4 7 
1 0 
4 3 
1 3 
3 
1 7 
2 6 
2 
2 
4 3 0 
1580 
2 
1 
4 1 
9 
2 1 4 
9 
9 2 
5 9 
6 8 
2 3 
2 4 1 6 
2439 
? 
2 1 6 
2 1 8 
2 7 2 5 
2 3 
7 3 9 1 
31 1 
7 7 0 2 
2 7 2 5 
1 1 
BELG.-
L U X E M B . 
9 
3 6 6 
2 3 
2 1 7 
4 
3 
1 
1 
2 
a 
3 3 
2 9 
1 
! 
2 2 1 
3 
2 2 4 
1 
4 5 
4 6 
1 
2 9 
3 0 
3 3 0 
4 04 
2 6 6 
3 3 
2 9 9 
4 0 3 
7 0 3 
4 2 
2 2 
4 0 8 
1 9 
1 
6 0 
7 
2 
4 
2 
2 4 
5 8 
3 
2 5 
2 
9 
4 0 8 
? 
4 1 0 
8 9 
1 0 9 
1 3 9 
2 5 
2 5 
6 2 4 
1 4 4 
5 0 8 
3 6 
5 4 4 
6 4 
6 8 8 
N E D E R -
L A N D 
6 
1 
9 0 
3 
6 
2 3 
1 0 
9 0 
9 9 
1 9 
1 9 
2 3 
2 3 
1 3 2 
7 
1 0 3 
2 3 
1 3 2 
7 
1 3 9 
1 
5 3 1 
2 3 R 
1 
4 6 6 
1 
1 5 2 1 
3 9 9 
6 
9 1 
3 2 
6 
1 
18 93 
1 2 6 
1 5 5 
7 8 3 
6 0 5 
4 
1 6 0 
9 ? 
1 1 6 1 
3 3 4 1 
3555 
7 0 6 1 
3 2 0 
3 
3 7 5 
4 8 
1 
4 6 7 
1685 
2 1 5 2 
1 2 9 
1 9 2 5 2 
1 9 3 8 1 
3 9 9 
3 7 5 
7 7 4 
2 2 3 0 7 
2 4 2 1 
1 9 8 3 4 
3 2 3 
2 0 6 5 7 
7 7 1 
2 3 0 7 8 
— Va leurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
1 0 1 
1 
1 1 2 
5 
8 
1 
1 
1 
6 
5 
1 7 1 
3 6 
4 
5 
1 1 7 
6 
1 2 3 
2 2 0 
2 2 0 
3 
4 
1 2 
3 5 5 
1 0 2 
3 3 8 
1 7 
3 5 5 
1 0 2 
45 7 
9 
2 3 
1 
5 5 
4 0 
5 
1 0 
1 1 3 
1 7 
6 1 
1 5 
U 
5 7 
8 5 
5 7 7 4 
3 5 3 3 
2 
1151 
8 
1 2 8 
2 0 
2 3 
5 6 
7 9 
1 5 
1 0 8 4 7 
1086? 
4 0 
1 2 B 
1 6 8 
U 1 0 9 
7 9 
1 0 8 4 9 
1 9 0 
1 1 0 3 9 
9 
1 1 1 1 8 
4 1 
I TAL IA 
3 
1 8 
1 4 9 
2 8 
2 6 0 
1 
1 
3 
5 
4 
6 
1 6 6 
2 
5 
2 
5 3 
2 6 1 
5 
2 6 6 
1 
1 8 3 
1 8 4 
5 
5 
4 5 5 
1 9 9 
4 4 7 
7 
4 5 4 
5 3 
1 9 8 
7 0 6 
4 9 
4 
9 8 
5 
1 4 
2 
5 
2 
1 
3 5 7 
1 4 5 9 
2 0 
5 0 
8 
1 0 3 
1 4 
1 1 7 
1 8 5 2 
1 8 5 2 
2 
5 0 
5 2 
2 0 2 1 
5 3 
1 9 6 1 
6 0 
2 0 2 1 
5 3 
2 0 7 4 
5 
78 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 9 0 4 1 1 
0 9 0 4 1 3 
0 9 0 4 1 5 
0 9 0 4 1 9 
Ursprung 
Origine 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
MONOF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
. rnNGOLEO 
•MAOAGASC 
.COMORFS 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAIQUF 
INDES "CC 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
!SRAEL 
KOWEÏT 
KATAR 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . P 
COREE NRD 
JAPON 
NON SPFC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
KENYA 
JAMAÏQUE 
INDE 
THAILANDE 
NON SPFC 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE*ASSnc 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C F E 
MONDE 
A L L E M . E F n 
HONGRIE 
MAROC 
KENYA 
.MAOAGASC 
JAMAÏQUE 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
EAMA 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
EWG­CEE 
18 ' , 
15 ' . 
164 
164 
154 
16 ' , 
9 
P 
16 
a 
6 
1, 
3 
17 
34 
5 7 
1667 
1 
1 
4 
? 
1 
7 1 9 9 
7 
9 
2 
2 
7 
1 
1791 
76 
1 
36 . ' 
3184 
4 1 2 1 
534 
6 
1 
1 
1 
14 
3 
1609 
1 
12333 
1 3 9 4 7 
20 
6 
26 
11995 
1633 
12343 
38 
1 2 3 3 6 
1 
29 
1 4 0 2 1 
1 
3 
11 
o ! 
7 1 ? 
1 1 
11 
13 
13 
24 
4 
2? 
! 24 
7 
4 
31 
1 
8 
7 
11 
6 
2 " 
3 4 
1 
1 
35 6 
2 ! 
9 
3 0 
35 
80 
7 7 
P 
Mengen 
FRANCE 
19 
31 
3 0 
30 
l i ) 
30 
7 
3 
3 
6 
6 
1 10? 
1 
2 
1 0 3 1 
7 
3 
30 
363 
6 1 5 
382 
192 
3 
1 
1312 
I 
2 6 8 6 
3999 
3 
3 
4 0 9 5 
1318 
2 6 3 9 
3 
2692 
7 
4 0 0 7 
10 
9 
10 
10 
9 
9 
1 9 
19 
19 
19 
9 
3 
5 
16 
16 
16 
3 
3 
16 
16 
1 
Tab. Ι 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
7 
4 
5 
3 
15 
146 
i o 
177 
174 
174 
8 
0 
16 
676 
690 
699 
31 
6B3 
6 8 3 
16 
714 
1 
3 
4 
4 
4 
4 
1 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
115 
115 
115 
U P 
115 
11 5 
1 
1 
Ρ 
4 
7 0 
83 
2 
1 1 
1 
54 393 
2 
12 
41 
3 
480 1 7 2 4 
157 30D2 
10 149 
6 
8 
2 
Ρ 
1 1? 
703 5 8 4 9 
703 5961 
6 
6 
708 5 9 6 9 
3 114 
7 0 ' 5884 
6 3 
708 5 8 6 7 
8 2 
716 S ° ? l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 ι 1 1 ? 
2 
1 
1 2 
ι ■< 
4 
4 
a 
9 
9 
9 
9 
9 
66 19 
7 
3 3 
ITALIA 
o 
o 
o 
9 
9 
9 
1 
1 
1 7 
? 
167 
1 
2 
26 
9 
7 
2 
1 
1744 
5 
171 
406 
59 
1 
1 
1 
7 
3 
169 
7 4 2 6 
2 5 9 4 
17 
l 
IB 
2615 
170 
2 4 7 0 
?6 
2 4 4 6 
1 
1 
2 6 1 7 
2 
2 
2 
? 
2 
7 
7 7 
4 
1 
5 
1 
? 
? 
6 
6 
1 0 
1 
1 
11 ρ 
6 
1 
5 
11 
EWG­CEE 
57 
57 
5 ? 
5 7 
67 
6 ' 
11 
4 
17 
1 
6 
9 
3 
2 
1? 
7 7 
" 4 
! 1 1 3 4 
7 
3 
6 
1 
1 
1 5 5 4 
4 
4 
! 1 
1 
1 
1 3 5 1 
43 
2 
307 
219B 
2 9 1 5 
393 
4 
1 
1 
15 
13 
28 
1 1 6 ! 
9?8 6 
9 9 4 6 
14 
6 
19 
9 9 9 3 
1 1 9 4 
9 8 9 4 
29 
3 8 3 2 
1 
33 
1 0 0 2 7 
1 ! 4 
4 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
8 
8 
12 
2 
11 
1 
12 
2 
2 
16 
1 
? 
3 
4 
9 
1 
.3 
1 
4 
29 
33 
33 
5 
22 
7 
7 0 
1 
34 
27 
1 
2 
10 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
11 
U 
11 
11 
1 ! 
11 
5 
1 
7 
7 
4 
4 
934 
1 
1 
774 
4 
? 
15 
307 
432 
245 
U S 
3 
3 
942 
1 8 9 3 
2 9 4 0 
2 
? 
2345 
948 
1901 
2 
1 9 0 3 
6 
2 8 5 1 
4 
6 
4 
4 
6 
5 
9 
9 
9 
9 
7 
7 
4 
18 
I » 
19 
11 
7 
19 
19 
2 
B E L G ­
L U X E M B 
9 
3 
4 
b 
11 
2 
112 
7 
1 2 6 
128 
127 
6 
? 
3 
11 
5 0 0 
5 1 1 
5 1 9 
77 
5 0 8 
508 
16 
535 
1 
1 
2 
2 
2 
6 
1 
N E D E R ­
L A N D 
7 
1 
2 
1 
40 
349 
1 14 
T 
4 
1 
1 
513 
513 
4 
4 
5 1 8 
7 
5 1 3 
6 
518 
7 
526 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
6 
6 
6 
! 6 
6 
1 
7 
16 
1 
7 
|ahr­1968­Année 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
2 
1 
9 
18 
62 
6 
1 
6 1 1 
! 
20 
22 
2 
1 1 7 0 
2 1 5 2 
103 
9 
6 
15 
80 
4 0 8 2 
4 1 6 2 
4 1 7 7 
83 
4 0 9 5 
2 
4 0 9 7 
3 
4 1 8 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
ITALIA 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
1 
1 
12 
1 
127 
3 
17 
6 
1 
1 
1 
1 3 2 2 
6 
1 2 1 
7 7 6 
39 
1 
1 
1 
1 
128 
1 7 9 2 
1 9 2 0 
1? 
1 
13 
1 9 3 4 
129 
178 7 
19 
1 8 0 6 
1 
1 
1 9 3 6 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
4 
5 9 
9 
4 
5 
5 
9 
79 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
Γ SPAGNF 
GS EC E 
HONGRIF 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I F 
. H . V O L T A 
•SENEGAL 
.TOGO PEP 
.DAHOMEY 
NIGER 1 A 
. C E N T R A F . 
ANGOlA 
E T H I n o I F 
KFNYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ΜΠ Ζ A MB! OU 
.MAOAGASC 
.PE I IN ION 
P . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
.SURINAM 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THSILANOF 
INDONESIE 
MALAYSIA 
S! NGAPmjR 
T H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . T L . 1 
CLASSF 1 
EAMA 
AUT.AUM 
T I PRS CL2 
CLASSE 2 
EU3.EST 
A U T . C L . 3 
C IASSE 3 
FXTRA CEF 
CEï tASSOC 
TOS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDF 
0 0 0 4 6 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SU'SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
CRFCF 
TURQUIE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUI GARI E 
MAROC 
T U N I S I E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CENTRAF. 
.CONGOLEO 
KENYA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAIOUF 
INDES OCC 
ORFSTl 
ISFAFL 
ΡΑΚΙ STAN 
I NUE 
I N ' O N F S I F 
MALAYS!Λ 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
FORMOSE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF l 
F»«A 
AUT.AOM 
T l r P S CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
Π.ASSE 1 
ΕΧΤΟΛ TFF 
CEF»ASSriC 
' R S GATT 
A H T . T ! F R S 
T O T . r i E O S 
C E F 
MONDE 
EWG­CEE 
7 7 7 
' 1 ? 
1 0 
? 1 
P 
1 
1 2 ' 
U 
3 
1 
2 7 
1 ' , 
7 1 
7 1 
! I P 
1 ι 1 4 
3 4 
6 
2 
F 
1 
! 6 9 
i n 1 6 
2 1 
2 7 1 
1 2 
' 2 ? 
2 
? 
6 
1 
p 
5 6 
2 ? 
1 ? 
6 ? 
Τ ­
Ο? 
1 3 
1036 
1161 
1 3 
5 6 
6 B 
1 1 0 1 
5 1 4 
5 2 9 
6 2 0 
1157 
1 6 9 
1671 
4 ? 
? 
4 6 
1 6 
1 
P 
1 
7 
1 5 
1 
2378 
6 P 9 
6 1 
3 3 
? 3 P 
4 3 7 8 
1 2 1 
3 7 0 
1 6 
3 1 
8 
1 
1 
! 1 
7 
1 
7 4 
! 7 
? 
7 
', 1 
8 8 
1 1 
3 1 
1 
1 4 ? 
1 
4 4 
3156 
120? 
1 7 
1 
2 0 1 
2 1 9 
48 09 
1 4 ? 
4 0 5 3 
3170 7 1 7 
11­31 
47?7 
92 5 0 
1 36 
94 75 
Mengen 
FRANCE 
4 
4 
1 
1 7 5 
U 
1 
1 
7 7 
1 6 
n 2 1 
2 3 
7 
1 
1 
2 0 
1 5 
2 4 
3 
6 
5 
0 0 
? 1 
4 0 0 
5 20 
3 
3 
5 3 3 
1 1 7 
6 4 
3 5 7 
4 2 1 
6 
5 3 3 
5 
1 
3 6 " 
7 6 
6 
7 7 
9 
1 
1 
! 
7 
1 
7 
1 7 
1 
9 6 9 
9 6 1 
9 
1 
4 ] 
5 1 
7 6 
1 7 
U ? 
1 074 
1 P 
8 >u 
1 1 8 
1014 
8 
1 " 70 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 
4 
2 
1 
1 
7 
1 
4 
1 
1 
6 
6 
2 
8 
1 0 
1 
1 
1 7 
U 
1 0 
3 
1 3 
7 
2 4 
I O 
1 ' 
6 
7 
3 
5 1 
1 
7 
1 3 8 
4 
l 
I 7 
6 
5 3 
5 9 
p 
8 
I 4 0 
7 
1 4 7 
2 1 " 
3 6 
6 4 
1 4 5 
' 0 9 
3 3 
2 4 2 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D E R ) 
' 4 4 
1 2 
7 
18 
4 
P 
U 17 
1 
11 2 
4 9 
1 3 
3 3 
5 
! 1 
6 7 
1 1 9 
1 5 
6 244 
1 2 
4 
? 
2 
3 
Ι 
7 
9 39 
27 2 
1 2 
2 " 22 
41 22 
1 2 
99 5 0 9 
119 509 
! 2 
0 39 
9 50 
140 581 
33 303 
124 319 
?4 244 
143 863 
71 288 
2 3 ! 366 
3 26 
1 1 
2 " 
4 
1 
1 1 
' ' 5 
Β 1469 
6 6 5 1 
6 3 
3 0 
2 3 7 
121 3 6 1 2 
1 2 1 
3 7 0 
3 6 
3 
' 1 
1 
1 1 
1 7 
3 
2 0 
4 9', 
1 
1 33 
14 ? 2 ? 3 
15 2261 
13 66 
13 6 i 
3 2 ! 4 2 4 0 
4 04 
3?5 4 3 3 4 
1 5 ' 666Ο 
8 147 
76 ' 4 6 6 
373 4 1 1 4 
3 ' ! 6 6 ' ? 
8 87 
3 6 ! 6 7 1 7 
ITALIA 
! 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
! 2 
1 
1 
1 
7 
1 2 
1 
7 
3 
1 
7 
1 
1 6 
7 
α 
1 
5 
7 
o 
7.4 
8 ' , 
2 ? 
?.? 
1 2 1 
I ? 
a ? 
? ? 
1 1 2 
7 
1 2 6 
EWG­CEE 
0 2 
1 1 7 
1 0 
2 
2 0 P 
0 
2 
1 3 
1 6 
3 9 
2 0 
2 1 
8 
9 
2 1 
4 
2 
1 
1 
4 
0 7 
1 2 8 
2 3 
1 5 
4 8 6 
1 2 
1 
1 6 
1 
1 
fl ! 4 
2 4 
2 6 
1 ! 
4 8 
5 9 
5 3 
2 9 
1 0 5 1 
1 1 3 3 
? 
' 4 
2 6 
1218 
2 2 4 
6 2 5 
5 0 1 
1 1 2 6 
1 3 2 
1 3 5 0 
6 2 
? 
7 5 
3 6 
4 
5 
1 
1 
1 9 
1 
1 0 9 3 
3 6 0 
3 3 
1 6 
1 2 1 
2 4 9 4 
5 9 
2 1 6 
3 
1 ? 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
7 9 
7 
3 
1 
7 
9 
5 5 
1 1 
? ? 
I 
6 0 
? 
7 7 
1538 
161 5 
1 " 
1 
1 3 1 
1 4 ? 
789.0 
6 " 
7 9 6 0 
4 7 0 7 
? 1 9 
180B 
2 3 1 9 
4 6 4 7 
1 7 9 
4 8 3 6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
3 
9 " 5 
9 
2 
1 3 
1 6 
5 
1 3 
1 2 
2 
1 
1 
1 6 
2 6 
1 2 
3 
3 
3 
6 1 
1 7 
2 7 0 
3 3 8 
3 
3 
3 4 4 
7 1 
5 5 
2 2 1 
2 7 6 
3 
3 4 7 
1 1 
3 
1 
4 4 0 
6 8 
2 
1 0 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
? 
1 3 
1 
4 4 1 
4 4 4 
4 
! 1 8 
2 1 
6 8 
1 1 
B l 
5 4 8 
1 9 
4 5 0 
8 3 
5 4 3 
1 4 
5 6 2 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
? 
1 
2 
? 
7 
7 
3 
3 
? 
1 1 
1 3 
1 6 
1 1 
1 1 
2 
1 3 
8 
2 4 
1 9 
2 3 
1 6 
2 
1 
2 9 
1 
an 
2 
? 
6 
1 
3 
3 
3 7 
4 0 
3 
3 
8 1 
3 
3 4 
1 2 7 
5 8 
4 4 
8 3 
! 27 
6 3 
1 88 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 
1 4 
7 
2 
2 1 
1 
4 
1 
8 
1 ? 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
2 2 
1 1 
7 7 
3 8 
1 2 
6 2 
7 4 
4 
4 
1 1 6 
3 6 
9 1 
1 3 
1 0 4 
2 4 
1 4 0 
? 
? 
7 
! 
4 
4 
2 5 8 
2 
1 
? 
2 
5 
7 
1 
9 
1 0 
1 2 
1 2 
2 5 3 
2 
2 6 0 
2 S 2 
1 1 
2 0 
2 6 2 
? 8 ? 
1 1 
2 9 3 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
9 0 
2 
9 
? 
2 0 
2 
5 
a 
3 
9 3 
1 2 B 
2 3 
4 0 6 
3 
4 
1 7 
4 
1 5 
1 5 
6 9 5 
6 9 6 
2 
1 7 
1 9 
7 2 9 
1 0 5 
4 5 5 
2 6 5 
7 2 0 
9 7 
8 2 6 
3 7 
5 2 
1 
1 
1 
1 9 
6 2 0 
3 5 6 
3 3 
1 6 
1 2 " 
2 0 6 2 
5 9 
2 1 6 
4 
1 
6 6 
5 
1 1 
1 2 
4 2 
2 
2 1 
1 0 9 0 
U l l 
3 6 
3 6 
2 4 5 7 
4 2 
2499 
3 6 4 6 
1 3 8 
1213 
2385 
3598 
9 0 
3735 
I TAL IA 
1 
1 
9 
1 
1 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
4 
2 
1 
1 
2 6 
1 
5 
β 
1 
7 
4 4 
? 
8 
1 
9 
1 0 
6 
6 2 
6 8 
2 6 
2 6 
1 0 4 
1 3 
7 1 
2 6 
9 7 
6 
1 1 0 
80 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 9 0 5 0 7 
0 9 0 6 1 0 
0 9 0 6 5 0 
0 9 0 7 1 0 
Urspruog 
Origine 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C D M O P r s 
I N D O N E S I E 
. P D L Y N . F R 
F A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C U S S E 2 
E Y T R » C E E 
C E E t A S S O C 
T R S G A T T 
το r. τ ι F R s 
C E T 
MONDE 
F R A N C E 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F O 
R O Y . ­ U N I 
A L L . M . E S T 
T C H E r O S L . 
H O N G R I F 
B U L G A R I E 
. C n N G O l F D 
A N G O L A 
K E N Y A 
M A U R I C E 
. M A D A G A S r 
. C O M n R F S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H A I T ! 
9 P E S U 
I N D E 
C E Y L A N 
V I F T N . P U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E , P . o 
HONG K O N G 
A F L E 
A U T . P L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A O " 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F r o 
E T A T S U N I S 
C E Y L A N 
T N O O N E S T F 
C H I N E , R . P 
A I I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I CR S C L 2 
C l A S S F 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A C E F 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T i r o s 
C E F 
MONDE 
F R A N C E 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
. C . T V O t R F 
. B U R U N D I 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I 0 I I 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
, C " M " R E S 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
A U T . C L . 1 
CLASSE ι 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C F F * A S S 0 C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E F 
M O N D F 
E W G ­ C E E 
'­
? ' , 
7 1 1 
1 ? 
4 ? 
! 3 ' , 
. ' 1 ! 
9 7 
! 7 9 o 
7 7 ' ) 
3 1 1 
1 
1 
' ? 
I l l 
I ? 
Ρ 
ι ? 
1 3 
1 
1 
1 
'. ! ι 
? 
2 4 ' 
1 6 3 
1 ! 
1 
ρ 
9 
2 
1 4 
' Ρ ? 
2 
1 9 3 
1 1 
1 
Ρ 7 ­
? 
1 1 
6 
1 9 
1 6 4 
Π 
7 2 0 
9 0 1 
7 
ρ γ ο 
5 7 7 
1 4 9 9 
? 9 Ρ 
7 4 6 
Ρ 7 Β 
1 1 2 4 
1 1 
1 5 2 ? 
7 
12 ! 
1 
. 1 " 
3 
1 
1 
4 1 
4 1 
1 
7 
4 8 
I e 
4 ? 
1 
4 P 
1 5 
6 1 
1 
6 
1 
7 
I P 
7 
7 1 0 
1 
6 9 
ι 
1 
1 6 
1 ? 
1 
7 
? 
7 9 1 
7 1 
6 6 
' ? 1 
ο ι ? 
0 7 ? 
6 ? 
6 7 
ο 
" Τ 
Mengen 
F R A N C E 
o 9 
l o 
3 0 
I P 
9 ? 
? ό 
1 76 
! ? Ρ 
1 / Ρ 
1 7P 
I 
? 3 
7 0 
3 
0 
3 
' 6 
7 
3 ? 
' 0 
3 
7 3 
1 9 5 
3 7 
3 ? 
I 6 7 
1 ? 
7 3 
1 ' 
11 ι 
1 4 7 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
ΐ 
1 
1 
? 
1 
1 
4 
! 
" Ρ 
6 ! 
4 
9 F 
6 1 
1 4 0 
1 6 ? 
I P ' 
4 
4 
! 1 4 1 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 
7 
o 
o 
­
1 
1 
1 
P 
b 
I D 
b 
1 
1 
1 
6 
2 2 
2 9 
1 
1 
3 0 
11 
2 1 
1 
2 4 
Ρ 
l i 
1 
U 
1 ? 
1 2 
1 2 
? 
1 ? 
1 
1 2 
1 
1 3 
1 ' 
1 4 
1 
1 
? 
1 5 
N E D E R ­
L A N D 
! 
1 ? 
? 
2 
2 
7 
1 4 
1 4 
1 6 
Ρ 
4 
! 1 
1 
I 
1 
i 
9 2 
! ! 
Ρ 
? 
6 
Β 
1 1 " 
1 4 
" 8 
1 3 
5 
1 9 
U 
7 Ρ 4 
? 6 Ρ 
7 
0 8 
l " 0 
1 8 3 
2 ? 
7 7 7 
l i i 
1 7 7 
U 
3 9 4 
? 
9 
? 
7 O 
1 4 
' 7 
7 4 
7 6 
0 6 
7 7 
7 4 
7 4 
6 
! ' I 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
? 
i n 
1 
1 2 
1 
b 
I ' 1 
? 1 
1 
! ? 2 
1 ? ? 
1 ? 5 
1 
i 
4 
1 ? 6 
1 1 6 
.9 0 
0 
1 
1 
1 i ? 
I P 
4 H 
1 
D O 
8 
' 6 9 
3 6 P 
4 0 ? 
4 0 3 
7 6 P 
1 7 
2 6 9 
4 0 1 
6 7 ! 
7 4 8 
! 
1 
l i 
1 
1 
1 
1 
6 1 
4 1 
1 
1 
4 2 
1 
6 1 
1 
4 ? 
1 
4 3 
1 
5 7 1 
1 
7 
1 
I P 
1 1 
1 
1 
P 2 1 
8 
? 9 
5 Ρ il 
P I O 
8 7 9 
1 ? 
1 1 
71 ,0 
I T A L I A 
? 
4 
6 
', 4 
4 
P 
P 
! 
4 
! 
6 
? p 
1 
? 
0 7 
7 
? 
? 1 
1 
! 1 
? 9 
1 1 ? 
1 1 9 
5 
1 ! 
1 4 
1 7 4 
4 1 
1 1 " 
? 7 
1 4 7 
1 4 
l ' i 
1 
! 
1 
1 
1 
! 
6 
0 ? 
! 1 
! 
1 
! 9 ? 
! ? 
l ' I 
1 " 2 
I P 
P 
3 
1 
1 1 7 
E W G ­ C E E 
6 6 
2 9 ! 
2 2 0 1 
? 2 4 
4 P ' 
1 ? 
4 9 ? 
7 2 0 3 
1 1 6 6 
1 ? 
3 3 3 ! 
3 3 3 ! 
3 7 2 4 
! 2 
1 2 
1 P 7 
1 7 1 9 
1 0 
1 " 
1 Ρ 
6 
! 0 
1 
1 
2 
1 2 ? 
1 1 1 
8 
7 
6 
I 
o 
5 ? 7 
1 
2 3 ! 
I P 
2 
4 9 4 
! 
6 
7 
1 1 
1 3 1 
P 
3 9 1 
1 1 3 0 
I 0 
4 9 4 
6 0 4 
1 5 4 7 
1 7 4 
0 0 ? 
P " 5 
1 4 " P 
1 6 
1 5 0 ? 
? 
7 1 
? 
1 
1 1 6 
7 
3 
1 
7 
1 1 8 
1 1 9 
1 
1 
1 7 ' . 
' 7 
1 2 ! 
1 
1 2 4 
2 7 
1 5 ! 
ρ 
7 
1 
1 
1 
1 2 
1 
7 3 6 
1 
8 ! 
1 
7 
4 
7 ? 
1 
7 
3 
7 3 6 
8 ' 
5 2 
3 7 ? 
β 7 3 
9 3 ! 
P p 
5 P 
1 3 
3 9 6 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
U D I 
1 9 7 
1 2 9 
4 1 1 
1 1 0 1 
9 1 7 
2 9 1 9 
2 0 1 9 
2 " 1 B 
2 1 1 9 
1 
1 " 
2 9 
2 
6 
2 
2 1 
9 
3 1 
2 9 
2 
4 9 
7 3 
3 1 
3 3 
! U 
3 1 
4 3 
3 3 
3 1 
1 
I 1 2 
2 
! 
2 
1 
1 ? 
7 
3 
7 
1 
2 
1 
7 
Ρ 
2 
1 
1 2 1 
7 4 
9 
1 2 1 
7 4 
9 
2 0 4 
2 0 4 
1 9 P 
0 
o 
3 
2 0 7 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 ! 
P 2 
1 
1 
1 
1 
9 4 
9 1 
9 4 
1 
4 
2 
1 
6 
2 1 
1 0 
3 
? 
1 
6 
3 7 
4 3 
1 
1 
4 4 
1 3 
3 7 
! 3 8 
7 
5 1 
2 
1 9 
1 
2 2 
2 2 
2 ? 
7 
1 
9 
1 
9 
1 
1 0 
1 0 
1 2 
1 
1 
3 
1 3 
N E D E R ­
L A N D 
1 6 
1 6 7 
1 7 
! 7 
1 7 
1 7 
' 0 0 
1 8 3 
' 0 9 
4 
6 
6 
1 
! 2 
4 1 
0 
7 
1 
4 
8 
1 4 9 
1 5 
9 2 
6 
7 
1 3 
Ρ 
2 2 0 
2 2 9 
1 
9 9 
9 3 
3 3 4 
1 3 
2 3 3 
9 3 
1 2 6 
1 0 
3 4 4 
4 
7 
1 
6 ' , 
1 2 
6 5 
2 3 
7 1 
7 6 
5 9 
2 0 
2 0 
4 
7 9 
* ­ V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 ? 
1 0 8 4 
2 7 
1 2 4 
1 2 
7 3 
1 0 8 4 
2 2 9 
! 2 
1 3 2 8 
1 3 2 5 
1 3 2 5 
1 2 
1 2 
1 2 
1 3 3 7 
7 0 
6 4 
6 
2 
2 7 3 
3 3 
3 4 4 
1 
6 4 
6 
3 7 9 
4 4 9 
1 4 4 
3 4 4 
7 9 3 
7 9 
3 7 9 
1 4 4 
7 3 3 
7 9 1 
2 
1 
1 1 6 
1 
ι 
3 
3 
1 1 7 
1 1 7 
1 
1 
1 2 ! 
2 
1 2 0 
1 
1 2 1 
2 
1 2 3 
1 
4 6 9 
1 
Ρ 
2 
6 
1 0 
2 
2 
4 6 9 
6 
1 6 
4 9 1 
4 9 3 
4 7 6 
1 3 
1 3 
1 
4 1 4 
I T A L I A 
2 7 
4 2 
6 9 
6 9 
6 9 
5 
6 
6 
9 
1 
5 
2 4 
t 
1 9 9 
1 
1 
2 4 
2 5 
2 0 7 
7 3 2 
9 
2 4 
3 3 
2 6 5 
4 2 
2 0 6 
3 4 
2 4 0 
1 7 
2 3 2 
1 
1 
1 
1 
. 2 
1 
5 
8 1 
2 
1 
1 
1 
1 
8 2 
2 
6 
9 0 
9 1 
8 6 
7 
7 
2 
9 3 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 0 0 7 6 0 
0 9 0 8 1 1 
9 9 D 8 1 3 
0 9 0 8 1 7 
0 9 0 8 6 ­ 0 
U r s p r u D g 
O r i g i o e 
A L L E M . F F D 
. M A D A G A S C 
F A M A 
C L A S S E ? 
E X T R A C F E 
C E F » A S S n C 
C F F 
M O N D E 
B F I G . ­ L ' I X 
. M A O A G A S C 
I N n E S OCC 
I N D E 
C F Y L A N 
I N D O N E S I E 
S I N G A P ' I U R 
N O N S P F C 
EAMA 
T I E R S C L ? 
F L A S S F ? 
E X T R A C F E 
r E F t A S S F i r 
T O S G A T T 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C E F 
MONDE 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
» L L E M . F E n 
O O Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
. M A n A G A S C 
E T A T S U N I S 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S OCC 
. C U R A C A O 
I N D E 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S ! A 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
F X T R A C F F 
C E E * A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E F 
M O N D E 
B E L G . ­ L U X 
» A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
H O N G R I E 
K F N Y A 
T A N Z A N I F 
F T A T S U N ! S 
G I I A T F M A L A 
I N D E S OCC 
. C U R A C A O 
I N D E 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
A E L E 
» U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A I I T . A n M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E i ­ A S S ' i r 
T R S G A T T 
A U ' . T I P P S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
F R A N C F 
B E L G . ­ L I I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L L M . F F O 
R O Y . ­ U N ! 
S U E D F 
S U ! S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N C E S DCC 
I N D E 
I Ν Γ ­ O N E S ! F 
E W G ­ C E E 
' 
I 
' 1
1 
! ! 
Ι ί 
! 
'i '· 
1 
6 ι 
4 4 
6 ' . 
4 1 
' . 1 
4 
1 
4 o 
,, 
Ρ 
S'­
i l 
! 1 
2 
? 
? 
? 
4 I P 
1 
7 0 
7 1 7 , 
1 3 1 
9 4 
2 8 
1 ι 
1 ' 
4 P 
? 
' O U 
2 6 9 0 
2 7 4 1 
7 1 
2 7 3 8 
2 7 ? o 
6 6 
? 8 " R 
1 
6 
1 
' 
7 
4 7 
4 4 
4 9 
1 ' 
1 
4 0 4 
4 5 
1 7 
9 
! 
Ρ 
9 
8 6 6 
4 1 ' , 
4 5 ? 
1 o 
4 ? I 
4 4 
6 ' , Ρ 
1 ? 
4 7 Ρ 
1 
7 
6 
I ? 
ι 
1 
1 
? 
' ". 
Mengen 
F R A N C E 
7 
2 1 
? 5 
7 P 
' 5 
2 Ρ 
' P 
1 
1 1 
9 
I P P 
i p 
9 
1 0 9 
1 9 9 
1 7 ? 
1 
1-10 
1 1 9 
1 
2 0 0 
! 
6 
? ? 
1 
1 
1 
1 ? 
1 ? 
3 1 
1 
1 1 
1 ! 
1 
1 4 
4 
1 
! 
1 2 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
3 4 
7 
7 
4 
9 
11 3 
3 1 
1 3 
2 
1 9 6 
1 9 8 
1 9 P 
4 1 
1 9 6 
1 9 5 
3 " 
2 3 7 
Ρ 
! 
7 
3 
2 2 
4 
1 
! 
3 1 
3 1 
3 2 
8 
3 1 
2 
3 2 
5 
5 7 
1 
3 
7 
3 
1 
! 
N E D E R ­
L A N D 
1 
Ρ 
I P 
? 4 
? 4 
1 
? 4 
7 4 
1 
' 5 
4 
1 7 
1 1 
7 
1 0 
5 5 8 
Ρ 2 
7 0 
1 3 
7 
1 5 
6 6 0 
5 6 0 
6 7 5 
? ! 
6 7 P 
6 7 5 
? ι 
6 ? 6 
1 
1 
1 
7 
η 
! 
6 7 1 1 7 
1 1 4 
4 
1 1 4 
4 
U P 
ι 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 
1 
1 1 
1 
1 
Ρ 
ί 
u 
1 ! 
I l 
U 
u 
u 
1 
1 6 4 
2 
1 " 4 4 
1 4 
2 7 
' 9 
7 0 
7 0 
1 4 5 1 
1 4 5 3 
1 4 3 1 ! 
1 4 8 1 
1 4 8 1 
1 
1 .482 
1 
3 5 
4 2 
4 " 
7 0 
2 6 1 
6 
3 6 
7 
7 
7 
4 4 2 
4 4 2 
4 6 9 
4 0 ' 
4 ? 
4 4 0 
4 4 9 
7 
2 
l 
3 
2 
U 
I T A L I A 
1 
1 
! 
4 
1 
1 
4 
4 ! 
3 
1 
4 
8 
! 
1 
1 
7 
2 
7 
1 5 6 
1 5 
1 
2 
7 
3 
1 3 5 
1 3 3 
1 9 0 
5 
1 8 7 
1.37 
? 
1 9 3 
2 
3 1 
4 
3 7 
3 7 
3 7 
1 7 
1 7 
1 ' 
I 
E W G - C E E 
1 
! 
| ' 
1 
2 
7 
ï 
P 
4 7 
6 1 
1 
6 
! 
1 1 5 
U 6 
1 1 6 
1 
U P 
1 1 5 
6 
1 7 4 
2 
6 
l o 
1 4 
1 ? 
2 
! 1 9 9 
4 
1 9 
1 5 7 9 
U B 
8 9 
1 7 
1 ? 
2 0 
3 0 
2 
2 2 0 6 
2 2 1 2 
2 2 4 2 
6 8 
2 2 3 6 
2 2 3 8 
6 2 
2 2 9 4 
ρ 
U 
7 
1 
7 
1 1 3 
7 1 1 
3 1 ! 
1 3 9 
6 
5 5 4 
9 ! 
5 6 
1 1 
4 
1 2 
1 4 
1 3 5 2 
1 3 6 3 
1 
1 3 8 9 
2 4 
1 1 7 7 
2 0 7 
1 7 7 9 
7 3 
1 4 3 3 
1 ? 
1 
2 ? 
1 3 
l 7 
P 
1 
4 
9 
4 
2 
' 4 
Werte 1000$ — 
F R A N C E B E L G ­
L U X E M B . 
1 2 
3 5 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
4 ? 
7 
2 8 
2 2 
2 
1 7 3 
8 6 
1 2 7 3 6 
1 6 3 " 
7 4 6 
7 
1 7 4 1 7 1 
1 7 4 1 7 3 
1 7 4 1 7 3 
2 1 4 
1 7 4 1 7 1 
1 7 4 1 Ί 
? 3 2 
1 7 6 2 0 5 
1 1 0 
2 
3 
1 3 
1 7 
1 
1 9 1 5 
3 7 4 0 
9 
1 
3 
1 
1 3 
7 5 7 3 
7 6 7 3 
7 7 7 6 
1 1 2 
7 6 6 " 
1 7 
7 7 7 6 
1 1 2 
7 8 3 8 
4 
1 0 1 2 
9 5 
1 0 
5 
2 
2 
1 7 1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
7 
1 
3 4 
7 2 
5 ? 
5 ' 
5 7 
5 7 
6 7 
7 
6 3 
1 0 
1 0 
. F
2 2 
4 1 0 
3 5 
1 2 
1 0 
1 
U 
4 7 9 
4 7 9 
4 9 0 
1 6 
4 9 0 
4 0 1 
1 6 
6 9 5 
5 
5 
1 
4 
6 
1 
4 1 
3 
1 0 ? 
6 4 
3 
1 
1 
7 
7 1 3 
' 1 3 
2 1 6 
1 0 
2 1 5 
2 1 6 
1 0 
2 2 6 
? 
1 
4 
1 
? 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 
1 ! 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
3 
8 
Β 
Β 
9 
8 
1 
3 5 1 
2 
7 6 4 
1 2 
1 8 
1 ? 
1 7 
1 7 
1 1 4 7 
1 1 4 7 
1 1 6 4 
1 
1 1 6 4 
1 1 6 4 
1 
1 1 6 5 
3 
1 1 4 
1 9 2 
7 9 
5 4 
1 
4 0 8 
9 
8 3 
1 0 
1 0 
1 0 
9 1 3 
9 1 3 
9 2 3 
7 3 1 
1 9 2 
9 ? 3 
9 2 3 
4 
2 
1 
4 
8 
5 
I T A L I A 
1 
1 
1 
! 
6 
1 
3 
4 
4 
1 
3 
3 
6 
1 0 
1 
1 
2 
1 
6 
4 
3 
1 
1 9 2 
2 6 
6 
? 
? 
4 
2 3 5 
2 3 9 
2 4 1 
6 
2 3 7 
2 3 7 
7 
2 4 3 
1 
1 
1 
1 0 
6 7 
9 
1 
' 8 7 
8 8 
1 
1 
8 9 
1 
8 6 
2 
8 3 
8 9 
2 
82 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
090O11 
0 9 0 9 1 3 
0 9 0 9 1 5 
0 9 0 9 1 9 
Ursprung 
Origine 
ATLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
FLASSF 2 
EXTRA CEF 
CEEtASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I F P S 
C F F 
MONOE 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
R O Y . ­ U N ! 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
BRESIL 
L I B A N 
SYRIE 
C H I N E , R . P 
»ELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
T U R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FFD 
YOUGOSLAV 
MAROC 
PFROU 
L I B A N 
SYRIF 
C H I N E , R . P 
HUNG KUNG 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEF iASSOr 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
BULGARIE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUFDE 
DANFMAOK 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
T U N I S I F 
EGYPTE 
E T H I O P I F 
KFNYA 
FTATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
SYPIE 
IRAN 
EWG­CEE 
1 6 
? 
1 ' 
", ' 6 
4 1 
1 4 
4 1 
4 1 
1 6 
5 9 
l? 7 
1 
6 6 " 
74 
1 1 
5 1 
I P 
6 
7 
6 
1 " 
7 
6 9 1 
P 9 P 
6 
2 ? 
2 9 
6 4 
1 0 
7 ' . 
4 9 7 
4 4 
5 8Í­
B l 
6 6 7 
14 
7 1 1 
P 
1 1 7 
10 
1 
1 
1 9 9 
4 
1 
' 19 
1 9 
1 9 9 
1 9 9 
2 2 0 
6 
! 7 
2 0 3 
2 2 1 
6 
2 2 6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 ! 
2 4 
6 
1 1 
72 4 
4 1 
1 " ? 
4 
1 2 4 
! 7 
P 
PI 4 
2 ? 
19 
9 9 1 
? 
1 1 1 
6 ! ' 
1 9 1 
u 
1343 
1 ' . 
t , 1 
1 0 
2 
4 
P I 
1 1 
1 5 9 
Mengen 
FRANCE 
1 3 
1 1 
1 3 
7 
1 1 
! 1 
7 
' 0 
1 
1 2 5 
2 
7 0 
P 
1 
1 2 6 
1 2 6 
5 
5 
2 ' 
7 ? 
16" 3 
1 7 6 
' 7 
1 5 3 
1 5 3 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 ] 
1 0 1 
1 0 ! 
1 0 1 
1 0 ! 
! 
1 
3 
3 
1 ' 
1 
3 
5 1 
l 
! 1 
1 
4 7 
P 
1 5 
7 
" l 
4 7 
1 0 7 
4 
2 72 
6 
' 9 
U 
4 9 
1000 
BELG.­
L U X E M B . 
9 
9 
1 
1 
1 0 
6 
1 0 
1 0 
6 
1 6 
7 
2 
U 
1 
U 
U 
3 
3 
1 4 
4 
1 4 
1 4 
4 
1 9 
4 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
4 
1 6 
1 6 
4 
2 0 
5 
4 
2 3 
! 1 
5 4 
7 
3 
1? 
3 
5 5 
7 
1 
Kg — 
NEDER 
Quantités 
L A N D 
1 
1 
1 
o p 
Op 
9 5 
9 5 
9 5 
9 5 
9 5 
1 
1 
1 
1 
t ? 
1 1 
? 
' Ρ 
I P 
Ρ 
? 
i l ' 
1? 
1 0 
Ρ 
Ρ 
1 1 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
f 
7 
o 
U 
u ί α 
7 
1 C 
1 9 
7 
? ! 
η 
? 2 4 
1 4 
1 ? 
7 1 
1 ? 
? 
2 ? ϊ 
7 3 ° 
1 ' 
1 4 
3 3 
3 3 
7 9 Ρ 
7 4 
? 3 £ 
3 ΐ 
2 ? 1 
1? 
2 9 e 
7 4 
4 
4 
4 
74 
' 4 
7 3 
4 
7 4 
7 9 
7 8 
7 
1 
? 
ι 
3 
ι 
1 
1 
5 1 1 
PP 
9 6 
1 
6 Ρ' 
U 
p o o 
' Ρ " 
P U 
2 ο 
7 C 
6 2 ' 
1 
1 e 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 4 
ι 0 
! 8 
5 
1 0 
1 
1 2 4 
1 2 8 
6 
6 
1 0 
1 " 
1 5 0 
1 6 
1 1 5 
1 9 
1 3 4 
1 5 0 
1 
3 
2 
10 
1 
1 
3 
1 
1 
1 4 
1 4 
8 
8 
2 5 
1 
1 3 
1 2 
2 5 
1 
7 6 
4 
1 
3 5 
1 
Ρ 
4 7 
1 4 
1 2 
1 9 
2 6 
1 6 
2 
1 3 6 
6 8 
2 
7 
EWG-CEE 
2 ? 
Π 
3 3 
3 0 
1 ? 
6 3 
P I 
6 3 
6 3 
5 1 
1 1 4 
1 
6 
1 
1 1 1 
1 6 
c 
ta 
4 
4 
! 1 
1 
3 
1 ! ? 
3 1 7 
4 
Ρ 
1 3 
" 3 
1 
? 6 
3 5 6 
2 8 
3 0 4 
3 . ' 
3 3 5 
ρ 
3 6 4 
1 
1 
1 
3 
3 ? 
1 
1 
1 
4 
4 
3 " 
ΡΓ 
8 Ρ 
4 
5 
ε ? 
Β ΐ 
4 
3 8 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
7 
? 
7 
4 
7 4 9 
1 5 
p c 
1 
7 
3 6 
! 
? 
7 ? ' 
? 
? 3 ' 
9 ' 
1 4 1 
9 1 
-2 3 4 
', 1  
' 
4 
1 
1 3 
4 
3 6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
3 8 
6 6 
1 
7 
3 
6 6 
6 6 
3 
1 
β 
8 
7 7 
6 6 
1 1 
7 7 
7 7 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
1 
1 
1 
1 
1 ι 
1 
1 3 
1 
2 
1 
7 
1 4 
4 
5 
8 
9 
2 5 
1 
5 2 
2 
Β 
4 
1 6 
B E L G -
L U X E M B . 
1 5 
2 
1 7 
1 
' Ι Ε 
7 1 
ί ο 
1 8 
2 1 
3 9 
1 
Ι 
6 
1 
t 
t 
1 
1 
7 
2 
7 
7 
? 
4 
7 
ι 
C 
ί 
ι 
1 
6 
4 
2 
F 
7 
1 
1 ' 
1 
1 
ΐ 
7 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
2 
-3 
; 
3 
7 
I C 
4 4 
4P 
4P 
4P 
4 e 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
8 
1 5 
6 
6 
2 1 
4 
7 1 
2 1 
4 
2 5 
6 
U P 
8 
4 
8 
3 
1 
1 2 6 
1 2 6 
4 
4 
1 2 
1 2 
1 4 2 
1 4 
1 2 1 
13 
ITALIA 
2 
2 
2 
7 
? 
? 
6 2 
8 
3 
4 
1 
3 
7 0 
7 0 
4 
1 
5 
3 
3 
6 
8 1 
1 2 
6 3 
6 
49 134 5 9 
t 
49 14E 
1 
1 
1 
e α 
1 " 
e 
! 
! 
4FI 
7 
7 
* 
1 
3 ' 
3 2 
1 
3 ; 
3 2 
3 1 
3 ) 
3 3 
3? 
2 
2 
2 1 6 
4 9 
2 6 
1 7 7 
2 6 1 
6 7 
1 2 7 
5 ? 
7 
1 0 3 
7 
3 
3 
8 1 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
7 
4 
3 
7 
7 
1 
2 
1 3 
1 
1 3 
3 
U 
7 
6 
3 
1 
2 4 
1 7 
1 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­
S c h l ü s s e l 
C o d e 
T D C 
0 0 9 9 6 9 
0 9 1 0 1 1 
0 9 1 0 1 5 
0 9 1 0 2 0 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
! NUE 
C A M B U D G F 
C H I N E , R . P 
A F I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
r i A S P F ' 
E u n . E S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A r C F 
C F F * A S S n C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F R S 
C E F 
MONOF 
F R A N C E 
B E L O . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L I E M . F F D 
I T A L I E 
S I I F D E 
A U T R I C H E 
T U P O I I I F 
H O N G R I F 
R O ' F M A N I F 
B U I G A P I F 
M A R O C 
C A N A D A 
I N D O N E S I E 
C H I N E , R . P 
» E L F 
A U T . C L . 1 
r L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C l A S S F 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A C F E 
C E E t ­ A S S D C 
1 R S G A T T 
A U T . T I F R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
C F E 
M n N D E 
F R A N C E 
» L L E M . F P n 
I T 4 L I F 
O O Y . ­ I I N ! 
F S P » G N E 
Y O U G O S L A V 
U . P . S . S . 
P O L O G N F 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
3 I I L G A R I F 
M A R O C 
C A N A D A 
A E l ­
A U T . C I . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U " . E S T 
r i A S S F 3 
E X T R A r E E 
Γ Ε Ε ­ 1 ­ A S S O C 
T R S G A I T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
F F F 
H O N n F 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A ! I E 
E S P A G N E 
Y n U G O S L A V 
G R F C E 
P O L O G N F 
R O O M A N I E 
M A R O C 
F T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T P A C E F 
C F E » A S S O C 
T R S G A T T 
4 I I T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N r i F 
F R A N C E 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
E S P A G N F 
GRFC.F 
T U R C H I E 
M A R O C 
E W G ­ C E E 
1 
·' 1 P ' . 
1 Ί 
1 5 ? 
7» Ì 
1 6 7 1 
1 6 ? l 
? 2 3 ) 
1 6 ' , 
2 5 9 1 
P 2 4 7 
1 0 4 
1 9 14 
3 3 0 9 
6 ' 2 5 
8 8 ' , 
6 1 3 1 
'. 
P 
7 
4 
4 
7 
7 
4 
! 7 
1 
? 
,, ? 
4 
1 ! 
u 1 
7 
9 
' 6 
7 1 
7 
1 7 
7 ' , 
1 ) 
4 P 
1 9 
P 
1 
3 7 ' . 
6 
8 
1 4 
4 
l ' -
i o 
2 8 7 
! 1 9 ? 
1 9 1 
? 0 7 
7 9 7 
6 7 
6 7 
' 3 6 
7 4 
1 9 5 
3 4 1 
7 3 Í 
7 4 
7 5 9 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
' 1 
1 
1 
1 ' 
1 2 
1 
1 
3 ! 
3 1 
4 6 
6 
1 9 
2 ' , 
4 5 
4 
PO 
6 
1 
1 
1 
2 o 
1 5 ' 
1 ? 
M e n g e n 
F R A N C E 
l r 9 
1 
5 1 
6 9 
3 6 7 
3 6 7 
1 7 6 
1 5 9 
3 5 6 
7 3 ! 
6 1 
7 4 
6 9 9 
7 7 1 
6 1 
9 1 4 
2 
6 
? 
', 1 
4 
3 
P 
9 
7 
7 
1 5 
7 
3 
1 ? 
1 6 
7 
7 2 
' 5 ! 
4 
6 
1 
7 
2 1 1 
' 4 ? 
? 6 7 
2 1 ? 
2 1 3 
3 
p 
4 8 3 
? 6 2 
2 2 1 
4 3 1 
4 3 3 
7 
4 5 
7 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G . -
L U X E M B . 
9 
2 
5 4 
6 6 
5 9 
6 9 
2 1 
9 
3 0 
1 4 5 
1 ? 
6 1 
9 4 
1 4 6 
3 7 
1 9 2 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 5 
! 2 
4 
1 5 
1 4 
1 9 
9 
4 
1 5 
1 9 
9 
2 9 
2 
2 
7 
7 
4 
1 
1 
6 
? 0 
N E D E R -
L A N D 
9 
1 6 
4 0 
2 0 
6 0 
1 9 0 
3 " Ί 
8 
1 6 
2 4 
4 7 4 
7 6 
7 9 
3 " 6 
4 7 4 
7 5 
4 9 9 
6 
P 
1 7 
3 
1 7 
1 7 
? 
3 
7 0 
1 1 
1 7 
ι 
7 1 
1 1 
3 1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
8 
4 4 
3 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 
1 4 1 
8 7 
6 5 4 
7 4 1 
6 4 7 
6 4 7 
1 O ï l 
1 4 0 
7 0 6 0 
1 4 4 8 
7 ? 9 
1 5 5 0 
1 H 1 8 
3 4 4 H 
7 ? 9 
4 1 7 7 
3 
P 
1 
4 
1 
4 
4 
7 
3 
7 
o 
4 
3 
7 
o 
1 6 
6 
O ' 
1 
1 4 
3 
1 4 
? a 
4 9 
9 9 
3 3 
4 9 
4 ° 
5 9 
6 9 
? " 5 
4 
U ? 
9 3 
? 9 5 
4 
? " P 
1 
8 
l 
1 
8 
? 1 
1 ! 
U 
U 
7 
7 
i l 
3 1 
4 5 
? 
1 8 
? 6 
4 4 
! 4 6 
1 
2 6 1 
I T A L I A 
1 ? 
1 
6 6 
5 ? 
7 1 0 
7­OP 
" 4 
3 0 
1 2 4 
7 0 0 
5 4 
1 6 1 
2 3 ? 
I B P 
4 1 
4 1 0 
2 
2 
? 
2 
7 
7 
4 
7 
? 
? 
4 
8 
β 
o 
3 
a 
9 
8 
P 
? 
E W G ­ C E E 
l 
' 1 
4 ' 
7 3 3 
" 0 
? 3 ' 
1 3 ? 
6 0 8 
7 " 
6 7 5 
1 2 3 5 
3 4 0 
5 7 6 
7 0 3 
1 7 7 8 
3 3 3 
1 6 1 3 
5 ! 
1 
7 
7 
P 
? 
1 
1 
1 
7 
ï 1 
7 
7 
4 
7 
1 
2 
7 
9 
6 2 
4 
4 
3 
5 1 
7 0 
1 3 
2 
1 
1 
8 9 
1 
1 
5 
a 
4 
2 8 
1 
1 
9 1 
9 2 
2Ö 
2 9 
! 9 
1 9 
1 3 9 
1 6 
9 9 
4 1 
1 3 9 
1 6 
1 5 5 
4 
1 
2 
1 2 
3 
3 
1 
1 6 
1 6 
1 9 
7 
7 
1 2 
1 9 
7 
? 8 
P 
1 
1 
1 " 
7 
W e r t e 1 0 0 0 $ — 
F R A N C E B E L G ­L U X E M B , 
3 4 2 
1 3 
2 0 1 5 
2 1 1 3 
8 2 3 
8 2 a 
4 8 6 
3 4 2 
a 2 8 
! 3 5 3 4 
2 5 1 4 
2 4 1 9 
1 5 7 1 5 
1 3 1 3 4 
2 1 ! 4 
2 9 6 4 3 
5 0 
2 
2 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
7 
ι 1 ? 
? 
2 
2 
2 
5 2 
4 6 0 
2 2 
3 
5 2 
4 6 0 
9 6 2 
9 
1 
1 
6 5 
1 
l 
1 
1 9 2 
1 
1 
6 6 1 
6 6 ? 
1 9 2 
1 9 7 
? 
2 
8 7 4 
1 a 
6 6 .2 
2 1 2 
9 7 4 
1 8 
8 8 1 2 
3 
1 
1 3 
1 3 
1 3 
8 
1 
? 1 
U 5 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
4 
1 0 
7 
1 7 
9 1 
9 1 
? 
4 
6 
1 1 4 
1 4 
7 0 
9 6 
1 1 4 
1 4 
1 2 8 
1 
1 
1 
! 
3 
2 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
6 
9 
7 
1 1 
1 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( Β R ) 
7 4 
2 6 
1 7 9 
2 0 5 
1 0 9 
1 0 9 
6 2 1 
2 4 
5 4 5 
8 5 9 
2 6 3 
4 7 0 
3 9 9 
9 6 9 
2 6 9 
1 1 2 7 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
2 
2 0 
6 
β 
3 
6 
2 0 
2 0 
6 
6 
1 7 
1 7 
4 3 
2 
2 6 
1 7 
4 3 
2 
4 5 
1 
2 
4 
1 2 
3 
3 
3 
1 6 
1 6 
1 9 
3 
7 
1 2 
1 9 
3 
2 2 
6 1 
I T A L I A 
6 
1 7 
1 7 
4 2 
4 7 
2 B 
6 
3 ' , 
9 3 
1 9 
4 ? 
4 8 
9 0 
1 6 
1 0 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
84 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 9 1 0 3 1 
0 9 1 0 3 5 
091O51 
■091085 
Ursprung 
Origine 
. A L G E R I E 
F T A T S U M I S 
C A N A D A 
I N D O N F S I F 
Α Γ Ι Ε 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E R S " L ? 
C L A S S F ? 
F X I R A C E E 
C F F t ­ A S S i r 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C F F 
M U N D E 
F R A N C F 
A L L F M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
G R F C F 
R O U M A N I F 
I N D F S OCC 
I R A N 
Ι Ν Ο Γ 
T F V L A N 
» E l F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C F F 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
» U T . T ! F R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
M O N D F 
F R 4 N C E 
» L L E M . F F D 
! T » L ' F 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I N D E S o c r 
I N D E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F ! 
T I E R S F L 2 
C L A S S E 2 
, ' Y T R A C E E 
r F F » A S S o r 
T R S G A T T 
T O T . T T T R S 
C E F 
MONDE 
S T E R R A L F O 
N I C F R I A 
I N D E S " C C 
T I F R S C L 2 
r i A S S E 2 
O X T R A C E F 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
M O N D E 
A L L E M . F E n 
R U Y . ­ U N ! 
S I E R P 4 L F U 
. C . ! V U ' P F 
N I G F R I A 
M A I I R I C r 
. M A O A G A S C 
J A M A I Q U F 
B R E S I L 
P A K I S T » N 
I N n E 
I N D O N F S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N F . R . P 
J A P O N 
HONG KONG 
» E L F 
A U T . C L . 1 
" L A S S F 1 
E A M A 
T I F P S C L 2 
F L A S S E 2 
A UT . C L . 3 
C L A S S F 3 
P X T R A C F F 
C F F + A S S O C 
T P S G A T T 
A I I T . T t T P S 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
EWG­CEE 
1 1 
1 
1 
I 
1 P 2 l o i 
1 ! 
1 ! 7 7 
4 0 P 
3 0 4 
4 
1 ? 
1 6 
P 
­ , 1 " 
< 
1 ? 
1 
l ? 
10 
1 
1 
u 
1 1 
1 ' 
1 
1 ' 
1 
! 
! 
1 
î 
1 ! ι 
1?' 
1 
13 
1 1 
11 
11 
11 
n 
1 
4 
1 7 
1 
P l i 
i ' 
1 
9 
7 
P 
7 
7 
', 7 
1 7 7 
I F 
1 
6 
1 4 
?! 
4 
p o ' 
P " ' . 
7 " 7 
? 0 7 
>12 
n 
6 11 
7 9 ' 
1 " « 
0 
1 ' 1 
Mengen 
FRANCE 
I ! 
P' . 
5 4 
11 
7 
Ï ' 
' ' 6 F
7 
7 
" 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 ι ι 
1 
1 
! ! 1
! ι 
1 
1 1 
4 
1 u 1' , 
4 
6 
' 0 
1 
U 
4 
1 ' 
1 7 
1000 Kg — Quanti tés 
BELG. ­
L U X E M B . 
26 
26 
24 
1 ? 
1 
1 
p 
31 
7 
! 
2 
p 
3 
' 2
1 " 
P 
7 
10 
10 
N E D E R ­
L A N D 
! 
P ' 
6 7 
4 6 
66 
42 
1 
1 4 
6 6 
' 
1 0 
12 
1? 
12 
12 
1 ? 
1 ' 
0 
6 
1 7 
61 9 
1 
8 
1 
1 
' 3
4 7 
10 
I F 
1 
6 
I F 
'! 1 
1 3 ? 
1 1 9 
1 ' 
i o 
1 6 " 
1 0 
1 8 9 
1 ? 
1 6 P 
7 
! 7 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
! 
2 4 1 ? 4 4 
2 4 4 
7 4 1 
4 
4 
?4'. 
1 
4 
1 
^ 4 
! 1 
P 
1 
P 
c 
1 
5 
6 ? 4 
1 
4 
7 
? 7 o 
4 Π 
4 1 1 
7 7 0 
7 7 0 
71 2 
433 7 7 7 
' 1 ? 
7 ! ? 
ITALIA 
7 
7 
7 
7 
7 
? 
2 
? 
2 
7 
? 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EWG­CEE 
­, 
1 
1 
o o 
9 0 
? 
? 
', 1 93
1­13 
4 
? 
4 
1 "P 
7 0 9 
1 
4 
? 
194 0 
P " 
1 
4 
28 
164 
2 
6 
7 0 7 0 
2026 
196 
1 9 6 
1 
1 
7 77 2 
" 4 7 0 
2116 
26 
' 1 4 2 
3 9 ' 
2 6 ! ? 
3 
1 
1 
779 
3 
2 
1 
232 
2 ' 2 
3 
3 
? 3 P 
6 
? 3 5 
? 3 5 
5 
2 4 ? 
1 
4 
1 
6 
6 
4 
p 
4 
4 
1 6 
2 
176 
2 
4 
1 
! ! ?
? 
1 
1"1 
12 
7 
17 
14 
2 7 0 6 
7 0 7 
1 9 1 
l o i 
3 ? ? 
P 
?19 
1"1 
320 
1 
12F 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
13 
13 
2 
1 
3 
16 
16 
1 
1 
ι 17 
2 
751 
4 
75 
49 
2 
7 
751 
7 6 1 
79 
7 9 
912 
8 1 7 
28 
332 
332 
1 
1 
179 
7 
1 
179 
179 
3 
3 
182 
7 
18? 
192 
7 
194 
! 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
2 4 
6 
2 
2 
9 
7 
4 
2 
6 
9 
BELG.­
L U X E M B . 
! 
7 
7 
7 
U 
! 
1 
P 
17 
! 4 
56 
56 
66 
56 
14 
56 
56 
14 
7 0 
7 
4 0 
40 
40 
40 
3 
43 
40 
1 
4 1 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
4 
4 
N E D E R ­
L A N D 
1 
14 
14 
1 
1 
15 
13 
1 
1 
? 
15 
1 
u 
u u 
1 ! 
1 
u 
u 1 
1? 
1 
6 
5 
5 
6 
5 P 
5 
3 
7 
16 
73 
? 
3 
1 
1 
1 
1 
! 4 
12 
7 
12 
14 
48 
48 
4 
4 
66 
3 
62 
4 
66 
3 
6 " 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
63 
63 
6 1 
61 
2 
2 
63 
145 
383 
80 
1 
116 
94? 
94 3 
116 
116 
1 
1 
1060 
42 5 
9 7 9 
1 
980 
345 
1405 
10 
3 
13 
l i 
13 
13 
13 
1 3 
1 4 7 
1 
1 
l 
9 4 
1 5 1 
1 5 9 
9 4 
9 4 
? 4 4 
1 5 0 
9 4 
744 
?44 
ITALIA 
? 
2 
2 
2 
2 
30 
4 
259 
4 
259 
263 
263 
30 
263 
263 
30 
293 
85 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 9 1 0 6 7 
'391071 
0 9 1 0 7 5 
10O1O0 
Ursprung 
Origine 
FRANCF 
ALI FM.FFD 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
AUTRICHE 
. ' ( . V O L T A 
.NIGER 
S !TROAIFO 
. C . I V O ! R F 
NIGER I » 
FTATSUNIS 
INDONESIE 
CHI N E , p . P 
»ELE 
A U " . C L . 1 
Cl ASSF 1 
FAMA 
T IFRS Γ12 
CLASSF 2 
» U T . P L . 3 
CLASSF 1 
PXTR» CEF 
CEFi­ASSnC 
TO 3 GATT 
A U T . T I F O S 
T O T . T I F R S 
C F E 
MONOF 
TRANCE 
» L L E M . F F D 
I T A L I F 
SUEDE 
Bi l l G»R!E 
MAPOC 
T U N I S I C 
INDE 
INDONFSIF 
MALAYSIA 
AELE 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
r r E U S S n C 
TRS GAIT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I ERS 
C E E 
M06DF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
» L L F M . F P D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SU!SSF 
AUTRICHE 
MAROC 
T U N ! S I F 
N I G E R I A 
FTATSUNIS 
CANADA 
J A " A I Q l i r 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
FLASSF 1 
T IFOS CL2 
FLASSF 2 
EXTRA CFF 
CEF i ­ASsnr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T i r o s F F F 
MONDF 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRFCF 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
HONGRIF 
T U N I S I E 
R .AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 
MALAYSIA 
» U S T 0 4 L I F 
NON SPEC 
EWG­CEE 
1 
1 ! 
1 ' 
1 
1 
14 
1 0 
2 ' 
2 ' 
S 
1 
4 3 
7 
4 ? 
7 
4 ' 
? 
P? 
. Ί 
77 
1 
6 
2 
4 6 
4 4 
? 1 
2 1 
4 7 
4 
14 
P ! 
6 ' 
4 
7 1 
2 6 
P 
', ! 8 6 
P 
1 6 0 
2 6 
2 
' 1 4 B Ì 
1 
,".. 
4 
1 1 1 
1 
1 8 5 
2 ' 
4 1 I 
1 9 2 ' 
1371 
???? 
1 6 8 
2 2 3 1 
2 
223 . ' 
1 6 F 
2 3 " ' 
1217B5B 
1 120 44 
1 ? 5 4 ? P 
1590P 
3 3 
1 ? 
U P 
P4P6P 
4 
? P 
? 9 4 " 6 
6?55? 
7 1 2 6 5 1 
4 0 
7 ! P ' 
1? 
3 0 0 
1 5 9 6 9 4 6 
1 0 9 ? 5 1 P 
1 0 9 1 
1474 
? r 
P77O10 
665P 
7 
1 
1 4 1 ? ! ? 
4 P 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 ! 
P 
Ï ? 
1 
1 
1 1 
7 
P 
1 
P 
? 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
2 
4 
2 
? 
1 6 9 ! 
4 
2 2 
7 
4 
U 
1719 
1705 
1 Ί 6 
1 ? 
1 7 1 ' , 
7 
' . 714 
1 ' 
1729 
l l ? l 
5 4 5 
9 ? ' 
3 3 
1 
1 9 0 7 9 
3 1 5 
4 1 
4 
1 4 5 ' P 3 
40 849 
4 6 0 1 9 
7 
1 9 5 ' 
1000 Kg — Quinti les 
BELG. -
L U X E M B . 
3 
P 
p 
P 
1 ' 
1 2 
6 ? 
I l 
1 
' 
4 0 
1 1 
1 
1 6 
4 ! 
4 1 
5 7 
9 6 
5 7 
5 7 
8 6 
1 4 ' 
177746 
15918 
4 9 9 ? 
2622 
4 
1 5 5 9 8 7 
2 2 0 1 6 8 
16877 
2 1 0 9 4 
N E D E R ­
L A N D 
7 
1 6 
7 
7 
1 6 
1 6 
1 8 
10 
1 3 
1 1 
' P 
1 
ρ 
? 
1 9 
I P 
1 9 
1 
1 0 
? 3 
1 3 
! 1 9 
P 
1 
7 
2 4 
6 
4 
6 
I O 
1 1 
io 
10 
4 " 
1 " 
4 0 
4 " 
! 0 
P 1 
3 4 4 2 6 6 
6 3 5 4 3 
1 " " 6 6 
1 3 
6.76 1 
" 7 8 7 9 
1 6 7 1 7 9 
2P316 
1930 
240 1 ! 
1 
1 1 2 4 0 0 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 
P 
! 
7 
14 
2 
16 
1 
! 
! ? 
' 7 
1 7 
! 7 
71 
7 
1 
1 
2 ' 
' 3 
',', 
1 
2 1 
? 6 
2 6 
U 
2 
3 1 
1 
I l 6 
1 P 
2 
7 
1 6 
6 2 
! 
1 1 3 
1 7 
1 8 1 
6 4 
6 4 
41 4 
4 7 
4 1 4 
4 1 4 
4 7 
4 6 1 
6 ! 6 " 6 7 
P7176 
1 H B 1 6 
. 
4 5 " 6 7 
7 " 
6 0 3 7 1 
7 1 6 ? 
6 
5 0 4 9 1 9 
4 7 p 6 p 1 
! 4 ? 4 
2519 
3773 
ITALIA 
1 1 
7 
2 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
P 
U 
P 
P 
Ü 
1 6 
1 7 9 7 8 5 
1 6 0 
1? 
1 18 
" 7 9 4 9 6 
51 674 
7B?Bi . 
7 0 0 
?1370o 
7-53114 
? P 
4 3 7 9 6 P 
6 6 6 5 
7 P 
4 5 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
P 
1 
1 
? 
1 
7 
! 
8 
1 
! 1 
4 
7 1 1 
1 
1 
? ? 
6 
1 9 
1 
1 " 
? 
2 6 
7 
P 
1 
2 
1 
4 
1 
? 
3 
1 
? 
1 1 
1 1 
7 
3 
1 4 
1 3 
9 
7 
1 4 
1 1 
2 9 
4 6 
P 
BP 
1 ? P 
! 5 
1 9 7 
1 3 
1 
1 
' 6 9 
4 6 
? 
1 
6 ? 
7 1 1 
4 3 
? ? 9 
8 3 3 
3 3 1 
111? 
2 7 3 
u n 1 
1 112 
2 7 9 
1 3 9 0 
1 2 6 0 3 1 
1 1 6 0 9 
1 1 7 8 1 
1792 
P 
1 
9 
1179 
1 
3 
131 3 
4 7 9 1 
1 4 7 7 9 
2 
4 6 1 
1 
1 " 
1 1 7 9 7 0 
9P794 
7 4 
9 0 
2 
3 9 6 9 9 
4 6 1 
1 
1 
1 0 3 2 4 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 
1 
2 
1 
! 
4 
1 
P 
1 
1 
6 
p 
1 
1 
7 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
7 1 
8 
6 
3 
1 
7 8 8 
7 
1 
1 4 
8 
8 
1 8 
7 8 3 
7 3 1 
7 9 9 
3 7 
7 9 3 
1 
7 9 9 
1 ? 
3 ? 1 
1 1 7 
6 3 
1 0 0 
6 
8 7 9 
8 6 
? 
1 
7 7 6 7 4 
4 5 7 7 
1 7 0 1 
1 
1 9 1 
B E L G -
L U X E M B . 
1 
1 
! 1 
6 
4 
2 
? 
2 
? 
1 0 
? 
? 
1 9 
1 2 
2 1 
1 9 
8 0 
1 
5 
3 
! 
2 2 
5 
4 
0 
2 2 
2 2 
3 ! 
1 ? 1 
3 1 
? 1 
1 2 1 
1 6 ? 
1 7 3 3 2 
1 7 1 1 
6 4 8 
? 6 9 
! 
12423 
1 8 0 3 1 
1 2 3 3 
1991 
N E D E R -
L A N D 
! 
6 
! 
1 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
9 
9 
9 
7 
5 
4 
9 
2 
1 ! 
5 
5 
3 
2 9 
7 
9 
1 
3 
3 6 
2 
3 3 
4 
4 
4 2 
1 3 
4 2 
4 2 
1 3 
5 6 
3 5 2 0 6 
5 5 7 9 
1043 
1 
3 4 0 
6 2 43 
2 5 1 9 3 
1 7 3 6 
7 4 
1 4 2 1 
1 
7 3 6 9 
— Valeurs 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
? 
5 
3 
7 
3 
10 
1 0 
I O 
1 0 
1 0 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
1 
3 
4 
4 
1 8 
? 
6 6 
6 
1 5 6 
7 3 
1 
1 
2 7 
2 " 
1 3 0 
2 7 
2 0 7 
2 1 
2 1 
2 2 9 
9 2 
2 2 9 
2 2 8 
9 2 
3 2 0 
5 2 4 9 1 
6 0 1 3 
9 9 9 0 
2570 
? 
2932 
4 6 3 
3 6 2 2 9 
3 2 6 0 7 
9 9 
1 7 ? 
? 7 1 
ITALIA 
1 
1 9 
7 
7 
3 
2 
7 
9 
3 
? 
1 2 
2 0 
1 2 
1 2 
2 0 
3 2 
2 1 0 0 2 
1 2 
1 
9 
1 
1 9 1 3 
3 9 1 2 
5 5 1 9 
1 9 
1 6 3 6 " 
2 9 7 9 3 
2 
3 2 9 6 2 
46 1 
2 
3 
86 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
4FLF 
» U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CLASSr ? 
FUR.FST 
CLA.SSE 3 
FXTRA CEF 
CEr»ASSOC 
TRS G»TT 
A U T . T I P R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDF 
1 0 0 2 0 9 FRANCE 
8 F L G . ­ L 1 I X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
DANFMARK 
AUTRICHF 
POLOGNT 
RDIIMAN1E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
»ELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CIASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE»ASS0r. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
1 0 0 3 1 " FRANCF 
B F L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
AHTRITHF 
TCHECOSL. 
AELE 
CLASSF 1 
E U R . E S I 
TLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T i F R S 
C E E 
MONOE 
1 0 0 3 9 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
SUFDE 
DANFMARK 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARI F 
FTATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
SYRIE 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS Cl 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
FLASSC 3 
FXTRA CTE 
CEE»ASSOr 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
c r F MONDE 
1 0 0 4 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
EWG­CEE 
5 4 ­ 9 1 " 
7 O 0 H 6 " 
2 " 5 7 " 7 ? 
5 1 6 2 3 2 
5 1 6 2 1 ? 
2 1 9 9 4 4 
2 1 9 3 4 4 
1 7 1 4 0 4 4 
1 8 1 4 P 2 1 
3 4 2 9 1 7 1 
2 2 2 1 1 6 
1 6 5 1 4 9 4 
4 5 
1 4 7 ? ? 6 9 
6 1 8 6 3 6 ? 
2 8 6 7 1 
? " ? l 
? 5 7 4 ! 
7 9 8 
6 0 4 
2 1 
1 
4 9 3 
" 0 1 1 
7 7 4 2 e 
562? 
9 1 9 6 
2 6 
13347 
3 3 0 7 7 
9 ! 96 
9 1 9 6 
9609 
" 6 9 9 
5 1 7 7 ? 
53177 
4 7 7 6 6 
9 0 1 ! 
6 1 7 7 7 
8 8 1 7 ' 
I 0 9 0 5 4 
?46P 
1 4 4 
? 4 ? 
2 1 0 
3 
2 0 1 
1110 
7 
2 1 0 0 
1 321 
1 l ? i 
7 1 0 9 
2100 
1 4 Ί 
1161 
1421 
14 ?1 
3161 
6 4 8 2 
1 3 3 1 7 0 1 
51410 
1 2 1 3 4 0 
2 5 9 3 
4 6 6 9 1 1 
6 9 6 1 8 
9 9 2 ? 1 
3 5 3 
1319 
1 1 7 7 0 " 
1 6 6 6 9 
1 2 " 1 3 
6026 
3 " 4 ? 
2 7 9 6 6 6 
7 3 6 1 9 6 
1 0 7 9 9 4 
5 2 3 6 2 
1B6P7 
2 ? 
6 3 3 7 7 0 
6 5 4 1 B 7 
1 2 8 8 1 5 7 
1 6 0 3 4 6 
1 6 0 1 4 4 
36630 
3 6 6 1 8 
1 4 8 6 1 4 1 
1 6 7 4 ? 8 3 
1 2 9 6 3 6 9 
7 1 0 6 1 
1 3 6 7 4 1 2 
2 7 
1 5 8 7 0 7 4 
3 9 4 7 2 4 p 
P P I 
1 0 
I P ? 
Ρ ρ 
1 7 
6 
4 Ό 
Mengen 
FRANCE 
1 
4 0 9 0 3 2 
4 0 9 0 3 3 
4 6 0 7 9 
46 029 
3 5 5 
0 8 Ρ 
4 5 5 9 1 7 
1 1599 
4 4 4 1 1 ? 
8 7 ? 
4 4 4 9 1 9 
7 6 2 1 
4 5 9 5 1 8 
7 
7 1 
8 1 
3 1 
3 9 
14 ' . 
1 " 1 
Γ ' 
1 ? 
" 1 
1 0 1 
10 1 
1 0 3 
7 4 3 
1 0 3 
1 0 1 
2 6 3 
3 6 6 
1 
5 
2 6 
6 0 
7 4 
7 4 
7 4 
6 
7 4 
7 4 
6 
3 0 
1 0 
1 
1 ' 
! 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
2 6 2 5 
4 0 1 7 4 9 
4 0 3 9 7 5 
1 5 3 2 7 
1 5 8 2 7 
419BD2 
1 9 8 5 7 1 
4 1 9 8 0 9 
4 1 9 3 0 2 
1 9 8 5 7 1 
6 1 3 3 7 3 
4 5 5 ' 
7 4 4 7 
1 " ? 
7 0 0 
4775 
7 Q 0 
2 0 0 
4 7 7 6 
4 7 7 6 
4 " 7 5 
7191 
4 9 7 6 
4 " 7 5 
7 1 9 1 
1 2 ! 66 
2 4 3 9 
1 3 ? 
4 4 
? 
1 8 8 
6 3 
2 53 
2 5 ? 
2 53 
2 6 1 5 
2 53 
2 5 3 
2 6 1 6 
2868 
4 6 9 9 4 9 
434Q 
2 3 
2 5 5 4 8 
3763 
8 1 3 9 
6 7 5 
l " l l 
2 9 8 1 1 
1013 
2 9 8 2 4 
5866 
5864 
35888 
4 7 4 3 1 1 
3 5 8 8 8 
3563B 
4 7 4 3 U 
50999O 
2 5 1 
1 6 ? 
3 3 
1 
N E D E R ­
L A N D 
6 2 3 7 
5 0 4 8 8 8 
5 1 1 1 7 2 
2 6 9 9 2 
2 5 8 1 2 
9 2 6 ' 9 
9 2 6 7 " 
6 7 9 ­ 4 1 
4 1 7 9 7 9 
6 3P0 34 
0 3 ­ P 9 
6 2 9 7 4 3 
4 0 7 8 7 9 
1 1 3 7 4 2 2 
7 
2 7 2 7 2 
5 3 8 ? 
4 3 2 1 
3 2 6 5 4 
3 2 6 5 4 
4 1 ? 1 
4 3 ? ! 
3 6 9 7 6 
? 
3 6 9 7 5 
3 6 9 7 6 
? 
3 6 9 7 7 
1 
1 
1 
1 
1 6 1 4 7 6 
8 9 4 4 
? 5 6 0 
1 0 6 1 8 
7 4 ! 
1 1 3 5 9 
U 159 
1 1 3 5 9 
1 6 2 9 8 0 
1 1 3 5 9 
11159 
1 6 2 9 3 0 
1 7 4 1 3 9 
7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 5 0 B 7 
" 7 4 2 4 5 
9 3 0 2 3 2 
3 9 4 0 
3 " 4 9 
4 9 9 2 4 
4 8 0 2 4 
1 0 1 2 2 0 6 
6 9 3 2 6 3 
3 9 2 7 6 7 
' , " 4 4 8 
1 0 3 2 2 0 5 
6 9 3 2 6 3 
1 7 1 P 5 5 3 
' 4 171 
2 0 7 1 
7 3 2 8 7 
5 9 4 
4 " 8 
9011 
15.2 4 0 
I O " 
1 " 2 
1 " 2 
1 00 l o o 
9 5 0 9 
9 6 " 9 
" 8 9 1 
PO373 
7 9 " 
901 1 
" 8 0 1 
P 0 8 7 3 
6 0 6 ' 4 
2 
2 
2 
2 
6 3 7 2 9 3 
4 2 4 8 6 
1 1 7 9 0 8 
2B7635 
6 8 7 2 7 
' 7 1 7 B 
U ' 6 
7 0 4 
3 5 3 3 7 
6 3 2 
1675 
4 3 1 5 4 0 
3P964 
4 6 9 5 ' 4 
1675 
1675 
1380 
1830 
47308O 
7 1 6 7 3 6 
6 7 3 0 5 9 
4 7 3 0 5 9 
7 9 6 ­ 8 5 
1 2 6 9 8 4 5 
1 3 
ITALIA 
9 
6P3569 
6 5 3 1 5 8 
4 4 4 6 1 6 
4 4 4 6 3 6 
78286 
7 8 2 9 6 
1 1 7 6 3 7 9 
2 3 1 5 1 9 
1 0 4 6 5 1 0 
7B2B6 
1 ! 2 4 P " 5 
4 5 
17994P 
1 3 8 6 3 6 1 
11 
2 0 
6 
1 
' 1 
1 
2 6 
7 6 
3 1 
2 6 
7 6 
3 1 
5 7 
2 6 
8 
1 4 5 
! 1 
9 P 6 
7 
2 1 0 " 
9 6 5 
9 6 P 
7 1 " " 
2100 
3 0 6 6 
1 8 0 
3056 
3055 
1 8 0 
3245 
1229B6 
5 
1 4 1 2 0 6 
1 8 7 8 " 
3 5 0 
1 3 1 0 
1 1 7 7 0 9 
1 6 6 6 9 
6849 
3646 
3D42 
2 4 3 3 7 1 
" 3 6 5 5 4 
! 0 6 3 " 9 
P?36? 
1 8 4 5 7 
2 7 
1 5 9 9 8 6 
6 ! 7 4 1 0 
7 7 7 3 9 6 
1 5 8 6 7 ! 
1 5 8 6 7 1 
2 9 9 9 4 
2 8 B " 4 
0 6 4 9 6 ! 
2 4 0 7 0 ? 
7 7 6 1 8 9 
' 1 0 6 3 
9 4 7 2 6 2 
2 7 
122901 
I 0 9 7 9 7 7 
1 
5 
1 
4 2 9 
EWG­CEE 
1 1 9 4 
2 2 0 6 1 9 
2 2 1 9 0 3 
4 " 3 ? B 
4032.3 
1 5 2 4 4 
1 5 2 4 4 
2 7 9 3 7 5 
1 5 6 0 0 9 
2 5 9 1 6 9 
1 5 4 1 6 
2 7 4 5 9 4 
7 
1 6 1 ? ! 8 
' , 1 1 5 9 5 
? 7 6 9 
2 6 9 
' 3 9 1 
1 7 
5 9 
? 
! 3 ? 
4 8 ! 
1 5 3 0 
3 1 3 
5 7 6 
1 
1843 
1 8 4 6 
5 7 6 
6 7 6 
5 1 4 
6 1 4 
7 9 3 6 
5 5 1 6 
7455 
4 8 1 
2 9 3 6 
5 5 1 5 
3 4 5 ! 
2 2 3 
2 9 
4 2 
3 7 
1 
3 8 
9 4 
1 
1 7 7 
1 3 1 
1 3 1 
1 7 7 
! 77 
3 0 8 
3 2 2 
3,08 
3 0 3 
3 2 2 
6 3 0 
1 2 6 7 5 9 
4 8 7 7 
1 1 3 2 6 
2 4 3 
2 8 0 5 6 
3 4 9 6 
5 9 1 3 
2 6 
1 2 0 
4B33 
1047 
1 0 9 1 
3 7 9 
2 2 3 
1 6 8 7 3 
1 5 1 4 6 
5 4 4 4 
7 9 6 4 
1 2 6 9 
? 
37464 
4 0 2 5 7 
7 7 7 2 1 
94OB 
9 4 0 9 
2 6 4 1 
2 6 4 1 
3 9 7 7 0 
! 5 1 0 3 8 
7 9 7 0 3 
4 7 3 4 
8 2 9 3 7 
2 
1 4 3 2 9 5 
2 3 2 9 7 ? 
2 5 
1 
' 9 
8 
P 
1 
I P 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 3 3 2 1 
3 3 3 2 1 
1 7 0 3 
17D1 
8 8 
8 8 
3 7 1 1 2 
1169 
3 6 1 4 6 
8 7 
3 6 2 3 3 
2 9 0 
3 7 4 3 2 
2 
U 
1 3 
! 3 
1 3 
2 9 
1 3 
3 
2 
9 
1 1 
U 
1 1 
3 6 
U 
U 
3 6 
4 7 
1 
2 
3 
5 
6 
6 
1 
5 
5 
1 
6 
1 
5 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 7 0 
1 ? 4 9 6 
3 2 7 6 5 
' 2 3 1 
1 2 3 3 
3 3 9 9 8 
1 9 6 9 1 
3 3 9 0 8 
3 3 9 9 3 
1 9 6 9 1 
5 3 6 8 9 
4 1 5 
2 3 9 
2 0 
1 3 
3 46 
1 3 
1 9 
3 4 6 
3 4 6 
3 64 
6 9 4 
3 6 4 
3 6 4 
5 94 
1 0 5 8 
2 2 0 
2 7 
9 
1 
3 3 
9 
4 3 
4 3 
4 3 
2 5 6 
4 3 
4 3 
2 5 6 
2 9 9 
4 2 5 5 0 
4 0 3 
2 
1899 
7 4 0 
4 6 7 
4 1 
5 ? 
2 1 3 9 
6 2 
2 1 9 1 
4 9 3 
4 9 8 
2 8 8 9 
4 2 9 5 5 
2 6 8 9 
? 6 8 9 
4 7 9 5 5 
4 5 6 4 4 
7 5 
2 7 
6 
N E D E R ­
L A N D 
3 4 1 
34798 
3 5 1 ? 9 
! 6 9 6 
1696 
6 2 4 3 
6 2 4 3 
4 3 0 7 8 
4182B 
3 6 7 6 1 
5 3 1 7 
4 3 0 7 s 
4 1 8 2 8 
3 4 9 0 5 
1 
1 5 2 ? 
2 9 3 
2 2 4 
1815 
1815 
2 24 
2 2 4 
2 1 3 9 
1 
2 0 3 9 
2 0 3 9 
1 
2 0 4 " 
1 3 7 0 6 
8 2 3 
2 3 9 
6 2 9 
3 7 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 6 
1 4 7 6 8 
6 6 6 
6 6 6 
1 4 7 6 8 
1 5 4 3 4 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 5 7 2 
6 9 1 3 7 
7 1 6 7 9 
2 7 1 
2 7 1 
3395 
3395 
7 5 3 4 5 
5 8 3 9 4 
7 1 9 5 1 
3494 
7 5 3 4 5 
6 3 3 9 4 
1 4 3 7 3 9 
2325 
2 4 9 
2 1 5 0 
5 9 
3 3 
4 8 1 
8 
2 
6 
1 0 
1 0 
6 
6 
5 1 4 
5 1 4 
5 3 0 
4 8 0 2 
4 9 
4 8 1 
5 30 
4 8 0 2 
5332 
5 9 9 2 6 
4 0 5 4 
1 0 9 2 3 
1 6 4 2 0 
3455 
4 3 6 2 
7 1 
4 3 
1 758 
3 2 
9 4 
2 4 2 3 8 
1800 
2 6 0 3 8 
9 4 
9 4 
1 1 4 
1 1 4 
2 5 2 4 6 
7 3 9 0 3 
2 6 2 4 5 
2 6 2 4 6 
7 3 9 0 3 
1 0 0 1 4 9 
2 
ITALIA 
1 
5 0 8 9 8 
5 0 8 9 9 
3 3 4 2 5 
3 3 4 2 5 
5 5 1 8 
5 5 1 8 
89Θ42 
2 4 9 2 7 
8 0 4 1 2 
5 5 1 9 
8 5 9 3 0 
3 
2 1 0 1 5 
1 1 0 8 6 0 
5 
2 
1 
3 
3 
3 6 
3 
3 
5 
8 
3 
? 
2 5 
7 6 
1 
1 7 7 
7 7 
7 7 
1 7 7 
1 7 7 
2 5 4 
3 0 
2 5 4 
2 5 4 
3 0 
2 8 4 
1 1 5 7 7 
1 
9 1 0 5 
1 3 1 1 
2 5 
1 2 0 
6 8 3 3 
104 7 
4 7 3 
2 8 6 
2 2 3 
1 5 0 5 3 
1 5 1 1 4 
6 3 5 0 
2 9 6 4 
1 2 6 0 
2 
1 0 4 1 6 
3 8 4 0 5 
48 8 2 1 
9 3 1 4 
9 3 1 4 
2 0 2 9 
2 0 2 9 
6 0 1 6 4 
1 8 4 1 1 
4 9 0 9 7 
4 2 3 4 
5 3 3 3 1 
2 
1 1 5 7 8 
7 1 7 4 4 
1 
1 
3 8 
87 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
A F L E 
C I A S S E 1 
E X T R A C F E 
C F E » A S S n r 
Τ » S G A T T 
ΤΓι r . T I F O S 
C E F 
MONDE 
1 0 0 4 9 0 F O A N C E 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F F l 
Ρ " Ύ . - U N ! 
S l . ' t D E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
Α Ε Ι E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
T I T O S Π 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A F F E 
Γ E F *■ A S S UC 
TR S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F P S 
D I V E R S 
r Γ F 
MONOF 
1 0 0 5 1 0 F R A N C E 
B F I C . ­ t I IX 
P A Y S ­ B A S 
A L I F M . F F D 
I T A L I F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H F C U S l . 
H O N G R I E 
o . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C l A S S F 1 
F U R . F S T 
Π A S S F 3 
F X T R A C E E 
C F E * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
1 0 0 5 9 1 F R A N C F 
Y O U G O S L A V 
K F N Y A 
Τ Α Ν 7 Λ Ν 1 E 
M D 7 Ã M B I Q U 
M A L A W I F 
P . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
M E X I Q I I F 
P A N A M A 
A l l ! . F L . 1 
C L A S S F l 
T I E R S C L 2 
C l A S S F 2 
F X T R A C F F 
C E F i ­ A S S n r 
T P S G A T T 
A I I T . T ! F " S 
T D T . T I F P S 
C F E 
MONDE 
1 0 0 6 9 9 F R A N C F 
Β Γ L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
» L L F M . F F D 
I T A L I F 
P i r . ­ U N I 
N O O V E G F 
s i j r n r 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
Y O U G O S L A V 
0 R c C E 
U . P . S . S . 
T C H F C O S L . 
H O N G " I F 
R U U M A N I E 
B U L G A R ! r 
A L I A N I F 
. C E N T R A T . 
K F N Y A 
T A N Z A N I E 
M 0 7 A M B I ' I l 
M A L A H I F 
E W G ­ C E E 
­', 6 1 
4 1 1 
4 5 1 
4 ­7 4 
4 4 1 
4 6 1 
' . 8 4 
1 17 
1 1 2 6 9 0 
1 2 7 4 
5 6 . 3 8 ' , 
.4 6 7 1 
7 8 6 5 1 
1 1 ' 4 6 1 
1 6 1 
1 7 2 1 2 
2 2 1 P 
2 6 " 7 0 
1 7 9 1 
0 7 
7 3 7 7 6 2 
1 0 1 2 6 ' 
1 9 
1 B 6 1 0 2 
1 1 1 1 1 4 
1 ! o l . O o 
2 4 1 ? 7 4 
7 4 1 0 7 . , 
1 7 ? 1 2 
1 7 2 1 2 
5 7 7 1 9 2 
1 7 7 4 2 " 
6 7 4 1 9 1 
1 3 1 2 
6 7 7 1 9 ? 
1 9 
1 7 7 , 2 0 
7 6 4 8 1 ! 
1 6 4 3 
1 1 
1 2 1 
1 9 4 
7 1 
1 
i o ? 
' 1 9 9 
6 ? 
' 0 6 1 
7 
' 1 8 6 
7 0 1 
P 1 9 6 
P 1 8 1 
' 1 1 1 
7 1 1 3 
9 1 0 1 
2 0 8 ' 
5 0 5 " 
2 0 P 1 
P I " ! 
' 0 9 1 
1 0 1 8 4 
1 7 9 
6 1 6 
1 5 1 1 0 
9 ? 4 5 
P P 9 9 0 
1 2 6 ? 
1 3 1 P 1 P 
2 1 2 1 
1 8 2 1 " 
1 16 
I I 4 7 P ? 
1 1 4 7 6 . 7 
1 2 1 4 7 2 
1 2 1 4 7 ? 
? 6 Ρ ,? ? '· 
Í 7 9 
2 1 Π 7 8 0 
1 8 4 1 P 
2 6 8 2 2 4 
1 7 9 
7 5 3 4 0 1 
7 1 4 1 ? 1 
l " ' i 6 ? 
4 6 7 1 4 
1 7 3 ? 
7 1 4 4 
1 4 ! 
2 0 0 
4 0 1 
1 ? 
2 1 5 3 9 ' . 
1 ' 
4 ? 0 
1 3 9 4 
7 7.­. 
7 " 3 6 " 
9 4 0 4 1 
1 ? 4 1 
1 1 ? 
7 9 i l ! 
1 " 2 
' 1 7 4 2 1 
' 9 1 7 1 
Mengen 
F R A N C E 
1 1 
I P 
1 8 
U 
1 P 
1 9 
! 1 
2 9 
1 9 
13 
1 1 
1 3 
7 0 
1 
1 
1 
1 4 7 
1 4 3 
1 4 8 
1 4 3 
2 4 
1 4 9 
1 4 9 
2 4 
1 7 2 
7 ­ i l 
? l o 
? ? 7 7 
1 4 
1 ? 6 3 ? 
1 1 3 5 7 
7 9 P 9 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
4 5 1 
1 
! 4 5 1 
4 5 4 
4 5 3 6 7 
1 5 4 6 
4 2 3 
3 P 8 B 
3 6 2 0 
9 5 7 
? 1 3 
3 5 8 8 
3 8 4 7 
7 4 3 6 
B 5 7 
3 5 7 
B 2 9 ? 
4 7 3 2 5 
8 2 9 ? 
3 2 9 2 
4 7 3 2 5 
5 6 4 1 7 
3 1 7 
4 3 
7 6 
9 6 
8 6 
9 6 
8 6 
4 4 1 
8 6 
9 6 
4 4 1 
P 2 7 
1 7 9 
! 7 " 
1 7 " 
1 7 9 
1 5 6 9 0 6 
5 4 6 2 1 
4 
i 
2 0 7 9 
? ? 6 1 
1 " ? 
3 1 1 4 0 
4 7 5 ? 
N E D E R ­
L A N D 
7 
? 
7 
? 
2 
? 
2 1 . 0 4 7 
1 1 7 6 
3 4 3 9 
4 4 5 9 
1 9 0 
6 9 4 5 
1 0 5 7 7 
5 1 
1 7 2 4 7 
6 , 9 9 9 
4 5 6 8 
1 7 6 7 6 
2 2 0 9 4 
1 7 7 4 7 
1 7 7 4 7 
6 9 4 6 
6 9 4 6 
4 6 ? B 6 
2 5 6 6 2 
4 6 2 8 6 
4 6 2 3 6 
2 6 6 6 2 
7 1 9 4 9 
4 ? 
7 1 
1 2 2 
1 1 4 
3 6 7 
4 9 1 
4 9 1 
4 3 1 
2 3 5 
4 4 1 
4 9 1 
2 3 5 
7 1 6 
9 9 2 1 6 
1 3 6 1 2 
1 4 9 1 
1 4 1 
4 1 ­ 1 
P 3 1 
1 1 P 6 4 
1 7 ! 3 7 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 3 
! 1 
1 3 
4 6 7 4 9 
9 0 
5 6 3 3 7 
6 6 1 4 3 
1 0 1 7 6 1 
1 0 7 6 7 
5 7 0 
? 0 0 
9 7 
3 9 7 0 9 
7 3 8 7 0 
1 6 0 9 9 6 
7 4 5 4 9 
2 4 4 4 5 6 
3 9 3 3 5 
108 ­ . 35 
1 0 2 6 7 
1 0 2 6 7 
2 9 4 5 7 7 
! " 1 ! 6 5 
7 9 4 4 3 0 
9 7 
7 0 4 6 7 7 
1 0 1 1 6 6 
3 0 5 6 9 3 
1 2 6 1 
7 2 
" ! 7 8 " 
2 1 0 8 
6 ? 
? " 5 1 
0 0 1 
7 9 0 
1 1 0 9 
' 7 9 3 
7 1 1 3 
2 1 1 ? 
6 9 ! 1 
1 1 3 5 
1 9 5 ? 
' 0 5 1 
5 9 1 1 
1 H P 
' 2 4 6 
1 6 8 1 0 
9 9 4 5 
5 6 P 4 9 
3 2 6 1 
1 1 1 P 1 6 
2 3 2 1 
! 8 ? l o 
1 9 6 
1 1 4 1 1 6 
1 1 4 1 1 8 
1 7 1 0 4 ? 
l ' O 4 ? 
2 5 7 1 7 8 
? 10 7 4 1 
1 3 4 1 P 
2 5 7 1 7 8 
? 5 7 1 7 9 
2 6 9 1 1 4 
1 5 9 2 
1 4 7 
/ . I l 
1 " 
1 5 0 O P 
1 9 5 
1 9 6 7 P 
1 5 0 1 . 
4.­, P 
1 4 3 1 
I T A L I A 
4 ? ? 
4 1 ? 
4 1 ? 
7 
4 1 ? 
4 7 ? 
7 
4 1 1 
4 1 7 
4 
7 8 0 8 
8 9 4 1 
1 6 1 
3 2 1 5 
1 4 2 4 4 
1 5 4 4 
1 7 9 9 6 0 
2 0 1 3 3 
1 9 
9 0 4 9 
1 7 0 P ' 
4 6 1 2 ? 
1 9 3 1 5 5 
1 9 3 1 6 5 
? ' 9 ? 9 7 
3 ? 4 9 
' . ' 8 0 7 ? 
1 2 1 5 
2 2 8 2 8 7 
1 9 
3 7 4 9 
2 3 1 5 6 5 
4 P 
7 
5 B P 
2 
8 8 ? 
? 
1 4 7 ? 
1 4 7 5 
1 4 7 5 
4 8 
1 4 7 6 
1 4 7 P 
4 3 
1 5 ? 3 
6 1 6 
4 1 1 
41 6 
6 1 6 
4 3 ' 
4 3 1 
| 1 4 6 
1 0 4 6 
1 1 4 " ­
1 " 4 6 
1 9 9 4 4 
1 2 
? ? ? 
I 1 9 3 3 0 
3 0 
4 ' 9 
I O O 4 
l i 
4 0 7 6 1 
P 0 4 6 ? 
3 7 4 3 
P I ? 
1 1 1 9 6 
! 9 9 8 ? 
E W G ­ C E E 
4 4 
4 ' , 
4 4 
6 1 
4 4 
4 4 
5 1 
1 1 5 
9 0 7 6 
1 1 3 
4 7 9 1 
6 0 9 
4 4 4 8 
6 9 2 0 
6 5 
1 0 ! 6 
2 1 2 
1 7 3 7 
1 1 9 
6 
1 2 8 9 8 
5 3 4 6 
1 
1 3 2 6 8 
3 2 6 6 
1 8 5 3 4 
1 3 1 1 8 
1 3 1 1 5 
1 0 1 6 
1 0 1 6 
3 7 6 6 5 
1 4 5 7 6 
3 2 4 4 3 
2 1 7 
3 2 6 6 6 
1 
1 4 5 7 6 
4 7 2 4 2 
5 6 ? 
1 3 
3 2 
3 8 
7 
1 5 9 
6 7 6 
9 
2 " 2 
5 
7 1 9 
1 5 9 
1 9 4 9 
1 4 0 3 
7 1 1 
3 0 0 
1 7 0 8 
6 4 ? 
1 4 1 6 
2 9 2 
1 7 0 3 
6 4 2 
2 3 5 0 
1 6 
1 4 
1 8 " P 
5 5 ? 
3 ? " 7 
1 7 9 
7 3 1 9 
1 7 2 
9 7 ? 
1 ! 
7 4 7 4 
7 4 7 4 
3 8 1 " 
5 9 1 9 
1 4 2 9 3 
1 ' 
I I 3 0 P 
9 8 9 
1 4 2 9 1 
1 6 
1 4 3 " 9 
5 7 2 0 1 
9 6 6 
4 9 7 2 
1 2 4 
1 4 1 
6 
1 2 
2 1 
P 
! 2 6 6 7 
7 
7 3 
6 4 
3 4 
4 2 2 ? 
P 5 P 1 
1 7 8 
PO 
1 6 5 1 
9 
6 O 4 0 
1 9 1 4 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
5 
6 
5 
1 
6 
6 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 2 2 
1 ? 2 
1 2 2 
1 2 2 
7 
1 2 2 
1 2 2 
7 
1 2 9 
2 5 
2 3 
2 6 0 
3 
7 3 9 
7 1 6 
4 7 9 
B E L G ­
L U X E M B 
P 7 
5 7 
6 7 
3 6 4 5 
1 3 7 
3 8 
2 0 0 
2 1 7 
6 4 
! 2 
2 0 0 
7 7 9 
4 2 9 
6 4 
4 4 
4 9 3 
3 7 2 0 
4 9 3 
4 9 3 
3 7 2 0 
4 2 1 3 
1 0 9 
1 1 
1 8 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 3 5 
1 7 
1 7 
1 3 6 
1 5 2 
I 6 
1 6 
1 6 
1 6 
3 2 4 0 5 
4 7 5 5 
! 
! 2 ? 
1 3 6 
9 
1 8 7 2 
3 7 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 6 4 4 
1 0 1 
3 9 1 
2 6 0 
5 
4 3 9 
6 0 6 
' 
9 4 1 
4 2 6 
2 6 5 
1 0 3 3 
1 2 9 8 
9 4 3 
9 4 3 
4 3 9 
4 3 9 
2 6 8 0 
2 0 4 6 
2 6 8 0 
2 6 8 0 
2 0 4 6 
4 7 2 6 
1 1 
9 
2 3 
2 4 
7 2 
9 6 
9 6 
9 6 
4 3 
9 6 
9 5 
4 3 
1 3 9 
8 0 6 1 
8 4 1 
1 1 0 
6 
2 8 
6 2 
5 2 6 
1 1 8 9 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
2 
2 2 
1 8 4 6 
7 
4 6 5 4 
3 7 0 7 
5 6 1 5 
5 7 7 
2 8 
1 5 
5 
2 1 2 2 
4 6 9 9 
9 3 7 2 
4 7 3 ? 
1 4 0 5 4 
7 1 2 7 
2 1 2 7 
5 7 7 
5 7 7 
1 6 7 5 8 
8 5 0 7 
1 5 7 5 3 
5 
1 6 7 5 8 
8 6 0 7 
2 5 2 6 5 
4 1 8 
2 0 
5 
1 5 9 
3 9 9 
9 
2 9 2 
1 8 1 
1 6 8 
6 8 0 
7 3 B 
3 0 0 
3 0 0 
1 0 3 8 
4 4 3 
7 4 5 
2 9 2 
1 0 3 3 
4 4 3 
1 4 8 1 
1 8 9 5 
5 5 0 
3 1 3 0 
1 7 9 
7 3 1 8 
1 2 2 
9 7 7 
1 1 
7 4 4 0 
7 4 4 0 
6 7 9 2 
6 7 9 2 
1 4 2 3 2 
1 3 2 4 4 
9 8 8 
1 4 2 3 2 
1 4 2 3 2 
7 4 B 3 7 
1 1 6 
9 0 
2 3 
5 
1 9 0 2 
3 0 
1 0 3 9 
2 0 2 
7 6 
2 0 7 
I T A L I A 
3 9 
3 9 
3 9 
1 
3 9 
3 9 
1 
4 0 
4 1 
2 6 1 
4 8 1 
6 5 
2 1 2 
8 8 6 
1 0 1 
9 7 6 9 
1 2 2 0 
1 
4 8 1 
2 2 7 2 
2 7 5 3 
9 9 8 1 
9 9 8 1 
1 2 7 3 4 
3 0 2 
1 2 5 2 2 
2 1 2 
1 2 7 3 4 
1 
3 0 2 
1 3 0 3 7 
1 4 
1 
1 0 2 
6 
3 2 7 
1 
4 3 4 
4 3 5 
4 3 5 
1 4 
4 3 5 
4 3 5 
1 4 
4 4 9 
3 4 
2 7 
3 4 
3 4 
2 7 
2 7 
. 6 1 
6 1 
6 1 
6 1 
1 9 3 8 
1 
1 2 
1 , 0 6 6 5 
2 
2 3 
6 4 
1 
2 9 B ? 
5 3 5 1 
1 7 8 
5 0 
6 4 8 
2 6 0 0 
88 
EINFUHR­IMPORTATIONS T a b . Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. 
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1 0 0 0 $ ­
N E D E R ­
LUXEMBJ L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
R .AFP .SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA 
FQU/VTEUR 
F 1 P F S I I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
A F I F 
A U T . C L . 1 
C lASSF 1 
ΕΑΜΛ 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
"­FE + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E F 
MONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
SUISSF 
ESPAGNE 
MAROC 
EGYPTE 
E TA T SUN ! S 
VENE7UFLA 
.SURINAM 
B R F S I l 
IIPIJGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
THAILANDF 
SI NGAP01IR 
C H I N E , R . P 
AELF A U T . C L . 1 
: i A s s r 1 
AI IT .AnM 
TIORS CL2 
Π.ASSE 2 
A U T . C L . 3 
rLASSE 3 
FXTRA CFF 
CEF+ASPOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONOE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
P .UY. ­UN! 
SUEDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
GRFCE 
.MADAGASr 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ΡΑΚΙ STAN 
THAILANDE 
INDONFSIF 
MAI AYSI A 
S ! NG » P I F I O 
C H I N E , 0 . " 
JAPON 
NON S"FC 
»ELE 
» U T . C L . 1 
CLASSE ! 
FAMA 
AUT.»OM 
TIEPS r i 2 
CLASSF 2 
A U ' . C l . 3 
CLASS"1 3 
EXTRA CEF 
CEE»ASPnr 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERP 
OIVERS 
C E F 
MON9E 
5044 pi 
6273944 
77797 
'P9P7 C 
U 61 
9 0 1 
1001 
642722 
2044 
1970759 
31' 
766 
7921129 
7,071381 
912 
20616P6 
2964493 
loOOO' 
1690O? 
1014429 1 
8O6671 
9691880 
461561 
10155441 
11 4 
815931 
10962433 
1 1P1 
P696P 
02 
1 61 3 
U 6 2 P 
16 3 2 2 
407 1 
64 
1 111P 
21 
1 
M i l o 
176707 197614 
45 
46206 
40 7717 
40771? 
79 56 
I 
1 
1 P 
40520 
7766 
465592 
I0704 
49o296 
2766 
48 9 9 6' 
387913 
187914 
232135 
212185 
2079 
2079 
6'2078 
411531 
513793 
88298 
622079 
411531 
1033609 
123 
15 
6 
2PP 
633 
1955401 
24031 
167126 
POO 
61"8 9 
14 
141 
1990129 
1 9 9 0 2 Ό 
7 5 8 3 49 
75,3349 
410 
41 1 
224O02" 
101117 
20809)3 
169036 
7249079 
334 
61591 
11623 
13 110 
251' 
53 
'976 
1 14 
'41 
1P47 
! 3P4' 
1.365P 
114 21 
4079 
18 34 
1 7 14? 
6P7 
,-, p 7 
167 94 
9 ? 1 0 ? 
174 0 4 
177-1 
19764 
',', ", 3 
' 1 1 1 ' 
11151 
1134 1 
! 1679 
? P 1 ' 
1 -, ? 1 
15 891 
1 1" 
119 
710 81 
66P ÌP 
I1739 
1 1 16 
149 7 3 
P ' 3 ' 9 
P 1 4 4 1 
3­29 
1032 
114 
114 
114 
114 
1619 
603 
POP 
2 116 
246 1 
?P1 pop 
8 4" 
17 7 
5200 
16 6 7 5 4 3 
'6564 
247P5 
145 
8511? 
41 ? 
177F116 
1775519 
111023 
111073 
?140? 
23402 
1Q79040 
2???43 
1B39365 
40534 
107,11540 
271263 
2200212 
2 
7257 
■10 7 
6506 
28791 
139755 
51 " 
173,19 
1 87? 
54 7 
7o]i 
? ί 
21024 
21 1407P? 
1 4 0 7 7 ? 
17309 
41271 
popp? 
21024 
2 1" 24 
220178 
33P40 
174997 
281 77 
203069 
16531 
236000 
10', 
1-3 Ρ Ρ 
'4 6' 
2Ρ29 
7591 
14223 
349 
1691 
14223 
142'3 
1046" 
10460 
1691 
1591 
28 374 
3677 
22 164 
42'9 
25374 
8577 
349 5 1 
44 
3„ι 
1 
11699 
443 
99 
1125 
13689 
! 1689 
646 
646 
1925 
1926 
16169 
43! 
14235 
1026 
15169 
401 
16661 
5 ΐ 
1 ίο 
Ρ 
??7 
497 
43422 
3566 
10 
1 
5 2 2 9 
43427 
43477 
9'66 
755 
91?1 
5229 
67 177 
3415 
43955 
Ρ4Ρ6 
49411 
4 9 
53124 
, 76 
991 
416 
17741 
68422 
9741 
19?2 
1904 
7 
7 
6 
12171 
69413 
6941 3 
9 741 
21 963 
30606 
1 2 ! 7 7 17179 
ll'll" 160 06 
9033? 
176?' 
ι 93456 
726? 
1 114 61 
1" 
3719 
109 1 
3P994F 
ΙΡ7677Ρ 
3217 
! 15! 
10Ο0 
517417 
1899 
18Ο099Ο 
13 
315 
777 
2460363 
2460563 
312 
2263860 
2264372 
141996 
143996 
4863911 
'0798 
4 7 2113 7 
1459Ρ2 
4388989 
115 
19956 
4919203 
3314 
2952 
7649 
7540 
7669 
241 
3'! 6 
1961 
7669 
241 
7"10 
21993 
3 32 74 8 
1429 
16337 
71 
49 
Ρ6 
?960" 
12 9 
120761 
8 
1 
17 
46 
39774" 
397786 
80 
176637 
176697 
1 H 7 0 
1 1179 
594552 
71547 
66 7843 
26657 
584531 
19 
73496 
659055 
25671 
2 
4946 
29928 
29028 
5621 
562! 
34562 
298 
33036 
1416 
34682 
2 
2 3Ο40 
4 
155 
1003 
4306 
6637 
48 
3467 
14 9 "2 459 
1572 
235 
1107 
2912 
55 
25687 
25697 
15001 
15001 
127 
127 
40715 
37161 
35642 
5073 
40715 
37161 
77876 
2 
2 
52 
36 
104919 
12 29 
8979 
26 
3653 
! 
105176 
106192 
29 
120613 
9004 
111582 
993! 
120513 
9004 
12951? 
1 
'9 
99 
9171 
1748 
6 
4 
26942 
26945 
146? 
6258 
9796 
3183 
3183 
33764 
6572 
32053 
4234 
16287 
310Ρ 
47959 
13 
1 16Β 
764 
384 
12764 
1 
'7 
" 0 
1136 
5357 
1 136 
14 
9 Ρ 
2912 
291 2 
1542 
! 542 
258 
258 
471 2 
1672 
4069 
643 
471 2 
1672 
6384 
14 
118 
U 3 11509 
7 
3386 
411Β 
737 
14 
74 
2691 
?691 
94 
94 
2 81 
283 
2968 
84 
2685 
283 
2968 
84 
3 95 2 
22 
33 
193 
159 
1 
1? 
!"56 
2' 
3172 
9172 
1748 
125 
1873 
825 
826 
10970 
1757 
9269 
954 
"122 
9 
10979 
12 
79 
ui 
! 
67 
199 
4221 8 9 9 U 
901 
24 
1302 
7 
5119 
29 
960.34 
96062 
7585 
7585 
1321 
1371 
104968 
25093 
102716 
2252 
104968 
25093 
130061 
1311 
164 
70 
2689 
13013 
1719 
349 
24980 
105061 
207 
71 
66 
78298 
122 
102330 
2 
19 
12 
143915 
140927 
50 
134 127 
13417? 
8 6 0 " 
3600 
283704 
199 1 
274867 
3785 
283652 
19 
1939 
285662 
519 
42 6 
15 
97 
13167 
13167 
1719 
3392 
5111 
1817 
1817 
20096 
3031 
16499 
1897 
19376 
1312 
71407 
9 
113? 
615 
4 
1105 
1105 
1109 
79 
542 
567 
1109 
28 
1137 
3 
2 
1613 
1614 
7 
7 
14! 6 
161" 
1 
3 
7 ', 
16Ρ3 
5 Ρ " Ί 
Ρ6"9 
3394 
1130 
30? 
49Ρ5 
116 
11', 
1 067! 
118 3 6 
5 510 
19 1 
ΡΡΟΙ 
1 
15106 
75779 
41Ρ2 
41Ρ2 
1336 
7Ρ7 
141 
4514 
14 
14 
8 70-0 
16926 
4248 
7 7 " 
4 57 7 
U 752 
" 4 5 2 
1069 
1070 
72 
'2 
1Ρ02 
406 
1092 
1092 
4"6 
1498 
88 
60 
1"9 
10 
417 
75 
76 
660 
6 00 
63 
13 
161 
'01 
761 
10' 
107 
1 
1 
7 
110 
7741 
10? 
9 
110 
2 741 
2951 
209 
209 
1 
! 
209 
211 
1 
1 
5 
21 7 
89 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
100661 
1 1 0 6 5 9 
10O710 
1 0 0 7 9 0 
Ursprung 
Origine 
FPANCF 
PAYS­BAS 
ALI FM.FFD 
ESPAGNE 
.MAOAGASC 
E " A T S U N I S 
S A L V A D " " 
.SURINAM 
9 Í F S I L 
URUGUAY 
»PGFNTINF 
THAILANDE 
C H ! N c , « . o 
A U S I R A L I F 
A U T . C L . 1 
r .L«SSt I 
F A M A 
AUT.AUM 
TIFPS C L 2 
r L A S S E 2 
A U T . C l . 3 
' L A S S F 3 
FXTRA CEF 
CFE*ASSCir 
TPS " A T T 
» U T . T I F R P 
τη τ . τ I F R s 
C E E 
MONnE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
FS"AGNE 
OP Fr F 
TURQUÍr 
MAROC 
. M » 0 » r » S C 
0 . ATR.SUD 
FTATSUNIS 
SALVADDO 
N!CAR AGUA 
.SURINAM 
B R E S I L 
URUGUAY 
ACCENTINE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
C H I N E , R . P 
AUSTRALI F 
»FLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
PAMA 
»UT.»CM 
TIFRS CL2 
FLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CFF 
CEF»ASSOC 
IF S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
U . R . S . S . 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
C H I N E , R . P 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS C12 
CLASSF 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE»ASSi?r 
TRS GATT 
» U T . T I P P S 
T O T . T I F P S 
C F F 
MONOF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TIIPQUIF 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HDNGRIF 
RUUMANI E 
BULGARIE 
MAROr 
T U N I S I C 
SOUDAN 
EWG­CEE 
I l ' 
1 1 F 
Γ 
? 7 1 
2 " 3 n 
4 7 1 
4 3 0 
1 8 " " 
OP 
P B ' 
7 4 0 
6 ? 6 1 
4 1 
? 9 R 4 
2 1 P 4 
2 7 1 
6 9 9 
I 4 0 P 
4 1 6 4 
6 9 6 " 
6 1 6 ? 
14317 
119? 
4 P 6 9 
7 7 9 9 
1 1 1 5 1 
4 1 1 
1 4 7 6 9 
' 7 3 
1 1 3 0 
7 1 1 
7 9 
1 0 9 2 
1 3 ? 
4 2 ? 
ι 
1 3 ' , 
8 9 
166 7 
3 8 
8 2 4 1 
6 3 
1?"P 
776? 
3 7 " ! 
1 0 7 
11 503 
1 2 0 1 
2 9 9 1 
9197 
1006 
1 8 0 
1"640 
1 0 0 2 1 
1667 
7766 
21 761 
31193 
3197 
319 7 
5 0 7 0 7 
15655 
7 0 5 4 6 
11347 
1 9 0 9 1 
6 1 4 ! 
5 5 1 4 0 
? 5 2 
2 2 1 
3 
4 3 6 5 
1 1 6 
1714 
R7P3 
1207 
B ? l 7 
9 2 1 7 
8753 
P7P1 
a 1207 
1716 
1 8195 
4 7 7 
1 6 0 7 1 
1716 
101B5 
6 7 7 
1366? 
14963 
Ί 4 7 8 
1 5114 
1 
137? 
1 
2 5 
2 " 
9 0 
4491 
3 
4 9 4 
3 6 3 
p o 
7 0 ? 
2 1 7 1 ? 
4 0 7 
' 9 5 ? 
Mengen 
FRANCE 
1 7 ? 
2 4? 
1 ? 3 
1 7 1 
? 4 7 
7 4 7 
3 4 ? 
1 'P 
7 4 7 
7 4 7 
3 4 7 
21 ' 
4 0 
' 6 9 1 
P " 
41 ? 
1 0 ' , 
9 9 
166? 
1 6 " 
2 0 9 
91-1 
6 1 2 
3 4 9 1 
P 7 
3 9 3 4 
7 .01 
9 0 
1 173 
1272 
1 6 4 ' 
1 9 3 6 3 
12338 
3 0 2 4 
1074 
16131 
4 8 0 3 
11306 
3 1 6 3 
14468 
' 9 4 0 
181 77 1 
r, 
1 7 
356? 
7474 
7761 
61 1 
P 99 1 
5 991 
7 2 6 1 
7 ? 6 1 
6 1 1 
6 1 1 
8 9 6 1 
? ? 
9 ? 5 ? 
6 ! 1 
8 9 8 1 
? ? 
3 9 3 5 
1 
2 9 
1 3 7 
1 2 4 
1 1 4 
1 6 3 
7075 
2 8 ? 
3 1 0 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 1 2 
15 50 
1 799 
1639 
1580 
1550 
1799 
1790 
1539 
1 5 3 9 
4d83 
' .12 
3349 
1 5 3 9 
4838 
3 1 2 
6 2 9 1 
1 
3 5 F 
6 8 0 
3 6 
391 1 
9 9 6 
2562 
7 0 7 
1501 
1203 
2 1 4 9 
4 4 1 9 
4 5B4 
4 6 3 4 
3798 
9799 
4 4 1 9 
4 4 1 9 
1 7 9 0 1 
1044 
1 0 5 4 5 
6569 
1 7113 
3 5 5 
1 9 1 5 7 
! 84 
9 
1 5 9 
1371 
2 0 O 
1 5 8 
1 5 9 
1371 
H 7 1 
9 
2 0 0 
2 0 P 
1737 
1 8 4 
1 5 2 " 
7 0 9 
1737 
1 8 4 
I " ? i 
5516 
1 5 7 2 1 
1 9 
1 
9 9 
1025 
3 
7 0 
4 1 6 9 
4 3 3 5 
N E D E R ­
L A N D 
10 
4P 
1 41 
7 1 " 
7 5 ? 
0 0 
! 9 0 
5 1 
B I P 
8 1 1 
1 5 1 
9 0 
4 4 ' 
4 P ' 
1P12 
2 6 0 
1005 
2 6 ' 
1262 
I O 
1 6 ? ' 
! " ? ? 
3 4 
6 
8 2 9 
5 1 9 " 
! '" 
4 " 8 
8 0 6 
16 30 
1619 
4 1 " " 
6 6 8 
4 7 8 9 
6 4 0 7 
5 1 5 7 
1909 
4 0 a 
2 3 " 7 
1057 
7 4 5 4 
7 4 7 
9 8 0 
7 4 
7 7 " 
3 " 9 4 
1 7 9 6 
1796 
9 0 9 4 
3 0 9 4 
4 8 9 0 
? 4 ? 
4 8 9 0 
4 8 9 0 
2 4 7 
81 17 
2 9 0 4 
4 4 7 7 
1 
I I P 
1 0 4 
1 4 
2 9 0 6 
1 " 3 2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 1 1 
6 1 " 
' 1 ' . 
4 P " 
P O 
9 9 
l í o 
1 6 0 
6 1 9 1 
6 1 " 
n i " 
P U 
t 160 
1649 
61 89 
5 ! 83 
74 61 
7 0 1 
! 715 
P o4 7 
6 9 6? 
I H 764? 
1 66 
1 3 6 
4 7 9 
1 0 
1 
3241 
6 9 
1 6 6 1 
1 
7 1 3 
' 9 6 
7 6 4 
io 
3944 
1254 
1 6 6 " 
1 0 7 1 
4 7 1 1 
7 6 4 
7 6 4 
3 741 
4 3 7 4 
19 69 
1119 
5079 
7 1 1 
9 4 5 2 
2 4 
1796 
3 9 6 
1796 
1798 
3 " 6 
3 9 5 
9 192 
2 4 
1796 
3 9 6 
2 1 9 2 
2 4 
2 2 1 6 
6523 
1 9 2 
8 " 1 
3 5 
3 3 4 
1 2 1 
3332 
1.4 32 
ITALIA 
0 0 
9 9 
P O 
0 0 
0 0 
9 9 
9 9 
2 7 7 
?1 
3 1 2 
P 4 4 
7 1 
7 1 
0 5 6 
3 6 5 
9 2 7 
2 7 ? 
9 2 7 
1 2 7 
2 7 7 
12 94 
1 9 " 
4 " 
4 " 
2 3 1 
3 72 
7 7 ? 
2 31 
2 31 
5 " 1 
5 13 
p o i 
5 " 3 
? 1 
2 6 
7 0 
1 4 " ? 
l i 
4 0 
P O 
2 " 2 
7 7 ? " 
2 4 0 
1 7? 
EWG­CEE 
4 1 
16 
1 
7 
1 1 
3 7 3 
7 ! 
9 ' 
24 1 
1 4 
6 9 
3 ' 
9 1 1 
0 
3 8 8 
3 3 9 
3 1 
9 2 
4 3 2 
5 5 5 
9 3 1 
9 3 1 
1 974 
1 9 2 
7 1 2 
I 0 3 0 
1751 
6 0 
1933 
3 5 
1 8 ? 
9 6 
1 ! 
4 5 4 
7 7 
6 4 
1 
1 1 3 
1 2 
2 1 4 
1 2 
1 007 
9 
1 6 9 
1 1 2 3 
5 1 4 
1 ? ' 
1 6 4 6 
11 1 
3 8 0 
1 0 8 7 
1 6 4 
2 7 
1361 
13Θ9 
2 1 4 
1123 
2 9 5 1 
4 2 9 8 
1087 
1 0 8 7 
5 7 6 3 
2 2 3 0 
3 8 2 4 
1488 
5 3 1 2 7 7 9 
7 5 4 2 
3 9 
3 2 
1 
5 2 4 
1 4 
3 9 ' 
9 4 1 
1 5 2 
9 3 0 
9 3 0 
8 4 ! 
8 4 1 
1 
1 6 2 
1 5 3 
1 9 2 4 
7 1 
1771 
1 5 3 
1924 
7 1 
1995 
1 3 3 1 
506 I 4 5 9 
5 8 7 
3 
1 
2 6 
1929 
1 2 3 
4 5 
9 
2 " 
4 6 3 9 
1 2 5 
6 2 " 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 3 
3 4 
1 3 
1 3 
3 4 
3 6 
4 7 
1 3 
3 4 
3 4 
4 7 
3 3 
6 
3 B 2 
1 4 
6 3 
2 6 
1 2 
2 1 4 
4 9 
3 1 
1 3 0 
8 4 
1210 
5 
4 3 2 
3 2 
1 4 
1 7 0 
1 8 4 
7 1 4 
1 4 7 2 
! 486 
4 3 2 
4 3 2 
2 3 0 2 
6 6 1 
1613 
4 4 9 
2 3 6 2 
4 2 1 
? 7 2 3 
1 
7 
3 9 7 
2 8 6 
2 2 8 
7 8 
6 9 3 
6 8 3 
2 2 8 
2 2 8 
7 8 
7 8 
9 8 9 
8 
9 1 1 
7 8 
9 8 9 
8 
9 9 7 
6 
1 3 7 
2 8 
2 6 
2 1 
1458 
6 4 
2 6 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 7 
2 0 1 
2 2 7 
2 0 1 
2 0 1 
2 0 1 
2 ? 7 
2 2 7 
2 0 3 
2 0 3 
6 3 1 
4 3 
4 2 8 
2 0 3 
6 3 1 
4 3 
6 7 4 
4 0 
9 7 
1 2 
4 4 9 
1 2 9 
3 2 9 
4 ? 
2 2 4 
1 1 3 
2 7 3 
5 7 2 
5 4 8 
6 4 8 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
6 7 2 
5 7 ? 
2 2 3 1 
1 2 7 
1299 
8 4 5 
2 1 4 4 
4 0 
2 2 7 1 
2 2 
1 
1 3 
1 1 3 
2 4 
1 3 
1 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 
2 4 
2 5 
1 5 1 
2 2 
1 2 6 
2 5 
1 6 1 
2 2 
1 7 3 
4 9 8 
1420 
1 7 
2 6 
2 " 7 
4 
9 1 1 
3 " 2 
N E D E R ­
L A N D 
1 
7 
1 3 
9 0 
3 0 
1 3 
2 2 
9 
1 0 5 
1 0 5 
1 9 
1 3 
5 2 
8 3 
1 8 8 
3 2 
1 2 7 
3 0 
1 5 7 
1 
1 3 9 
1 6 1 
8 
! 
1 0 5 
6 7 7 
2 6 
5 3 
1 3 2 
2 3 3 
2 3 8 
5 7 7 
3 4 
6 6 1 
8 9 9 
7 4 3 
2 6 4 
5 3 
3 2 2 
1 6 6 
1065 
3 8 
9 1 
1 0 
I O ! 
2 9 0 
2 0 ? 
2 0 2 
2 9 0 
2 9 0 
4 9 2 
3 3 
4 9 2 
4 9 ? 
3 3 
8 3 0 
357 
506 
4 7 
1 2 
7 
6 34 
7 1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 8 
8 2 
4 1 
7 9 
1 4 
1 4 
4 7 
2 4 
6 9 4 
8 2 
8 2 
7 9 
1 4 0 
7 1 9 
6 9 4 
6 9 4 
9 9 5 
9 4 
1 5 7 
7 5 9 
" 1 6 
1 5 
1010 
2 1 
2 3 
7 7 
2 
1 
4 0 4 
9 
5 4 6 
1 0 4 
4 4 
8 3 
2 
4 0 5 
4 9 7 
5 4 6 
1 6 7 
7 0 3 
8 3 
8 3 
1193 
6 6 3 
5 1 0 
1 3 6 
6 4 6 
1 1 6 
1309 
3 
1 8 0 
5 0 
Ì B O 
1 8 0 
5 0 
5 0 
2 3 0 
3 
1 8 0 
5 0 
2 3 0 
3 
2 3 1 
5 7 4 
3 3 
3 8 6 
9 
7 8 
1 3 
9 0 1 
1 1 5 
ITALIA 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
3 6 
1 1 
4 5 
8 2 
1 1 
1 1 
1 2 7 
1 2 7 
1 3 8 
3 6 
1 3 8 
1 3 B 
3 6 
1 7 4 
2 3 
4 
5 
3 0 
3 2 
3 2 
3 0 
3 " 
6 2 
6 2 
6 2 
6 2 
2 
3 
1 
7 8 5 
3 
4 
9 
2 0 
8 3 5 
6 1 
1 4 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg 
FRANCE 
Q u a n t i t é s 
BELG.­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
N E D E R ­
L U X E M B . L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
.SENEGAL 
ETHIOPIE 
M0ZAMB1QII 
MALAHIF 
R .AER.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
BRFSIL 
" H I L ! 
URUGUAY 
ARGENTINF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
TIMOR,MAC 
C H I N F . P . P 
HONG KONG 
A U S T 9 A L I F 
N.ZELANDE 
NON SPFC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CFE«­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C f f 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SIIFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUr.nsLAV 
GRECE 
GHANA 
R .AFP .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IF .PS 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
1 1 0 1 3 0 ALLEM.FEO 
CEE»ASSOr 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U » 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
B R F S I L 
ARGENTINE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ΛΙ1Τ.ΑΠΜ 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U T 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
VIE TN.SUD 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . P 
1126? 
7 1 59"3 
7 7 8 6 5 6 
2 3 6 126174 
1"0 
611 
40 143127 
13 
314 
?64 
1 8 1 
13 
3347 
1 5 
?60 
2? 
342? 
76 3 
767 
36?2 
1 6 ' 
25 
31 
470 
2 
10361 
25 
30? 
17706B 
1 26 
99349 
177052 
279 
U 
2 04 
20 
446 
1444 
13065 Β 
21046 
2 5 " 
8­281 
?3 
1 19 
174 
10 579 
65717 
111 
4011 
100 
4 
5 
52401 
10 
15 
217 
405 
12B1 
40 
'4?67 
91 
1 Oo 
11? 
1689 
1"?"9? 
391119 
18 
516316 
516350 
1113 
131 
1698 
"11055 
41541 
749611 
15644P 
906?60 
4 
36748 
947307 
33140 
4890 
2573 
7­0 3 3 
7649 
294 
67 
6" 
640 
6 10 
10 
10282 
1647 
",." 
42! 
130 7­1 
13491 
10 
1" 
13501 
50536 
17991 
120Q1 
6?3 
49996 
64199 
4 041 
4043 
15 
12761 
12776 
29? 
31 
313 
17112 
506 
B454 
9639 
16"93 
367 
17499 
5 5 ' 
126 2 
lio 
7 
2 
7 
1 
P 
8 
1977 
5 
6 
1977 
1932 
179823 
178824 
29697? 
296072 
32 
U 
43 
47493H 
22401 
365446 
198369 
473915 
21277 
496216 
6104 
7559 
1 
2? 
2 
4 
7 
4 
6 
6 
96B6 
5 
6 
8686 
8692 
136691 
136631 
106139 
106139 
138 
124 
262 
74 108 2 
748? 
217774 
25308 
243ΠΒ2 
74B7 
25"56" 
94 
1164 
6770 
6 
264 
20 
10050 
1525 
284 
11675 
11959 
11959 
9033 
11959 
11959 
9933 
20992 
66315 
66915 
7?0B? 
7209? 
455 
21? 
672 
11"P69 
7611 
12"776 
"809 
13"534 
7696 
147165 
26942 
869 
8 
2614 
6' 
1 
2 
6 8 
3 
71 
71 
30333 
71 
?1 
10133 
30404 
6671 
6645 
79781 
?9?B| 
4 06 
40ù 
3633' 
3818 
78711 
46?5 
32B36 
4 
21 36358 
6 
26 
39 
6 4 0 
600 
10 
225 
20 
62? 
65 
1335 
1450 
10 
1" 
1460 
606 
863 
360 
623 
6 
2089 
1 ! 7 2 " 
7 35? 23521 4 2 
7 7 1 1 5 
35 
I 
1 4 
107 
1 
24 
4 
693 
58 
21 
658 
2 
20 
11599 
10 8456 
1 
26 
315 
6953 
1900 
14 
203 
16 
14 3 
13 
13 
1 1 
223 
??9 
1666 
123 
116' 
16 
1 67 
158 
70 
15 
10 
116 
17 
530 
54? 
70 
166 
238 
781 
3391 
356 
155 
3463 
4?46 
411 
14 
2" 
93 
9 
13 
13 
13 
13 
oo 
3 9 
6 
P 
5 
5 
138 
5 
5 
133 
143 
14 
9 
1664 
84 
1 
1749 
1749 
1749 
401 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
93 
10 
223 
loo 
1166 
1 
7 
2 
7 
9 
9 
1574 
0 
9 
1576 
1583 
1 
? 
14 
157 
359 
71 
3 
3" 
116 
14 
618 
512 
71 
188 
236 
76 9 
419 
140 
140 
? 
77? 
2 
2 
2 
11 59 
2 ' " 
27 
149 
4 
1? 
27 
5 
7 
1 ? 
n 
4 
47 
51 
p 
24 
29 
90 
517 
48 
49 
486 
565 
31 
5 
4 
7 
β 
7 
2 
2 
2 
28 
5 
3 
3 
3 
7 
33 
3 1 
33 
36 
5 
8 
220 
22 
242 
24? 
242 
31 
4 
3? 
3 
3 
75345 
25348 
35373 
35374 
197 
107 
304 
61026 
4938 
46749 
13239 
59973 
3832 
64908 
4 7 9 ' 
692 
3"2 
.67 1 
318 
77 
a u 47 
4 7 
6 
1128 
703 
71 
46 
1425 
1471 
6 
6 
1477 
691 4 
1430 
1430 
6 86 7 
9418 
678 
578 
1 
1878 
1879 
47 
4 
51 
7608 
172 
996 
1583 
7679 
143 
2751 
115 
190 
1" 
1 
1 
1 
1 
324 
1 
I 
324 
325 
11 887 
11887 
19956 
19066 
4 
3 
7 
31850 
2168 
23855 
776? 
31617 
1935 
33785 
929 
390 
3 
1 
1 
1 
1 
1327 
1 
1 
tlii 
7339 
7339 
6351 
6351 
19 
37 
56 
13746 
809 
11979 
1767 
13746 
809 
14555 
12 
47? 
481 
? 
26 
3 
1104 
199 
28 
1303 
1331 
1331 
967 
1331 
1331 
967 
2793 
3 
4045 
32 
?oi 6 
1 
1 
3653 
3 
2 
io 
326 
6 
1445 
9 
10 
14 
63 
45 
4134 
4134 
4794 
4794 
91 
53 
164 
908? 
1002 
7870 
1203 
9073 
993 
10375 
3856 
105 
1 
182 
3 
3 
1307 
1310 
2394 
2394 
36 
36 
3740 
78 7 
204 0 
916 
2955 
? 
374? 
1 
a 
4 2 5 3 
a 
8 
4 2 5 3 4 2 6 1 
3 ! 
31 
47 
47 
6 
22 4 71 
10 120 130 
6 
6 
1 3 6 48 
89 
89 71 1 208 
3 
3 
3 
1 
210 
3 
3 
210 
213 
4 
13 
27 
5 
1 
13 
11 
4 
41 
45 
6 
24 
29 
74 
32 
42 
42 
74 
91 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 1 9 1 9 0 
110211 
1 1 0 2 1 3 
1 1 0 2 1 5 
1 1 0 2 1 9 
U r s p r u o g 
Origine 
T i r o s CL2 
CLASSF 2 
A l i r . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTR» CEF 
CFF»ASSnC 
TPS GATT 
» U T . T I F O S 
TC T . Τ 1ER S 
C E E 
ΜΓ­NDF 
FRANCE 
B E L C . ­ L I I X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F n 
I T A L I E 
T U N I S I E 
. T o o n RFP 
ETATSUNIS 
M F X I Q i r 
ARGFNTTNF 
I N n O N F S I F 
JAPON 
A U T . C L . 1 
CI ASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CE Ft­ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
Τ Π Τ . Τ ! F R S 
C F F 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F m 
I T A L I E 
SUISSE 
TURQUIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
FXTRA CFF CEE*ASSnr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
C E E 
ΜΠΝΟΕ 
I T A L I E 
CEEtASSOC 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
Β E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
.CURACA" 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS G A I T 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
T U N I S I E 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
BRFS1L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA CFE 
CFE»ASSOC 
EWG­CEE 
1 1 
1 9 
9 
1 
2­ i 
6 2 9 
1 ? 
! 1 
? 9 
P ? " 
5 5 ' 
2400 
4 
13 
16077 
7 9 " 
1 0 
1 
7 4 
9 
'1 
1 
1 
? p 
? P 
1 
2 3 
2 4 
4 0 
19976 
4 5 
3 
4 P 
I P 3 7 6 
1 8 9 2 3 
10199 
52 52 
6 1 
1 7 ? i 
6 192 
1 
2 1 
? 
1 1 
1 6 
3 
3 9 
4 2 
1 5 
1 6 
5 7 
2 3 1 6 1 
2 1 
1 5 
3 6 
2 3 3 3 9 
2 3 3 9 6 
14 
14 
14 
14 
382 
274 
3567 
8 ? 
1 0 
2 2 
5 
6 
ι 
? 
1 7 
7 
3 4 
1 
1 
3 6 
4 3 1 6 
3 4 
3 4 
4 3 1 6 
4 3 6 0 
3440 
1 7 7 ? ! 
6079 
1787 
2192 
1 1 1 
1 0 1 
1 
1 4 " 
1000 
2 5 
1 6 4 
1 
2 3 4 
1 1 4 1 
1174 
3 9 ! 
1 9 1 
1766 
1 1 1 6 9 
Mengen 
FRANCE 
9 
O 
9 
O 
1 o 
1 4 
I P 
1 Ρ 
1 4 
1 ? 
1 
1 ? 7 
1 1 
1 
2 
9 
1 
? ! 
2 ? 
7 ' 
3 2 9 
1 9 
7 
'Ί 3 ? 8 
I P O 
153? 
1553 
u i 
3 
1 5 
1 
3 
1 6 
1 5 
1 3 
3 2 " 6 
3 
1 5 
1 3 
3 7 1 6 
3224 
14 
14 
14 
14 
1039 
o 
1 0 
1 2 
7 
1 4 
1 4 
1 4 
1 0 5 9 
1 4 
1 4 
1058 
1077 
PO 
6 5 
9 1 9 
2 1 5 9 
1 2 
1 
8 4 
2 6 
U 
1 
1 2 
6 4 
5 6 
3 3 
1 9 
1 0 4 
1 0 1 4 
1000 Kg — Quantités 
B E L G -
L U X E M B . 
4 2 1 
4 2 1 
4 2 1 
1404 
11 
' 1 7 
4 P 
1870 
1979 
1879 
2.226 
5 0 
1 1 6 
7 
6 
1 1 
2 4 
2 4 
2 4 
' 1 9 9 
1 7 
1 7 
2392 
2 4 1 6 
6 
2468 
3 3 
6 
5 
1 1 
1 1 
u 2 5 0 7 
U 
1 1 
2 5 0 7 
' 5 1 3 
1 1 9 0 
131 7 
46 3 
1 
7 
1 
? 
3 
3 
2 9 7 5 
N E D E R -
L A N D 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
1 9 
1 ? 
1 " 
93 1 
1 1 
1 0 
93 1 
103 1 
7 6 1 11 
1 
1 5 3 5 0 
3 
I 
! 1 
1 
1 
1 1 
1 1 
2 1 
1.6676 41 
' 1 
7 ! 
1 6 6 7 6 41 
1662B 42 
067 7 1 " 6 
?6B 1 4 4 7 
1 1 
1 1 
?0 5 9 7 1 
! 4 
! 
! 5 
15 
1 6 
1 1 6 6 1 6 5 4 9 
1 
1 
1166 16515 
1 1 6 6 1 6 5 5 0 
20 356 
2 7 4 
2 
4 
1 
4 
4 
1 
1 
1 4 
297 356 
4 
4 
2 9 6 3 5 5 
297 363 
303 1942 
1 7 8 7 1 
45B4 
1 6 1 
? 4 
1 3 1 
4 85 
1 40 
797 167 
? 5 1 
4 ?16 
737 ?97 
791 51? 
3 5 3 
3 6 3 
7 9 1 B66 
1 3 1 4 0 6 5 5 0 
ITALIA 
? 4 
7 4 
? 4 
2 4 
2 4 
2 4 
7 4 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
6 0 
3 9 
7 
2 
3 
2 
5 
5 
9 8 
5 
6 
9 8 
I 0 3 
6 2 
3 4 8 
1 
I 
1 
1 
4 1 0 
EWG-CEE 
11 
1 1 
? 
2 
1 3 
4 7 
1 
1 ? 
1 3 
4 ? 
6 ? 
2 2 ! 
4 
1 3 4 4 
4 7 
4 
1 0 
7 
i 
1 0 
1 0 
7 
7 
1 7 
1619 
1 5 
2 
1 7 
1619 
1 6 3 5 
1 6 5 9 
9 1 8 
4 
3 7 9 
1 0 1 4 
7 
5 
! 4 
? 
2 
1 1 
1 3 
2 
7 
1 5 
3 9 1 0 
7 
? 
0 
3 9 2 4 
3 9 3 9 
3 
3 
3 
3 
50 
54 
6 3 8 
4 2 
I 
9 
2 
3 
1 
1 3 
1 
1 4 
1 4 
7 8 5 
1 4 
1 4 
7 8 5 
7 9 9 
3 6 0 
1 6 9 5 
5 6 1 
2 7 1 
2 7 0 
9 
2 0 
1 0 
1 2 6 
3 
3 3 
2 9 
1 3 5 
1 6 4 
3 6 
3 6 
2 0 0 
3 2 5 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
9 
9 
2 
2 
1 " 
5 
1 0 
1 " 
5 
1 5 
3 8 
4 
1 
1 
6 
6 
6 
1 8 
6 
1 
5 
3 8 
4 4 
2 6 5 
2 6 7 
1 4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
5 4 6 
2 
2 
4 
5 4 6 
5 5 0 
3 
3 
3 
2 2 7 
2 
1 
4 
2 
6 
6 
6 
2 3 0 
6 
6 
2 3 0 
2 3 6 
1 7 
2 7 
1 4 9 
2 6 5 
4 
a 
3 
1 
4 
9 
1 2 
4 
4 
1 6 
4 5 8 
B E L G -
L U X E M B . 
3 5 
3 5 
3 5 
149 
4 
1 9 
3 
1 B 9 
1 8 0 
1 8 0 
2 8 5 
4 
4 5 
? 
1 
4 
7 
7 
7 
3 3 5 
5 
5 
3 3 4 
3 4 1 
3 9 1 
1 6 
7 
7 
4 
4 
4 
4 0 7 
4 
4 
4 0 7 
4 1 1 
1 " 2 
2 0 6 
4 3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 6 1 
N E D E R -
L A N D 
3 
3 
3 
7 
3 
1 
7 
1 0 
7 0 
1327 
1397 
1 3 9 7 
1 3 9 7 
1 3 9 
5 4 
1 0 
4 
7 0 7 
7 0 7 
? 0 7 
2 
54 
1 
5 7 
5 7 
5 7 
3 8 
1678 
2 2 
1 
9 6 
1 
9 6 
9 7 
9 7 
1738 
— Va leu rs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
1235 
5 9 9 
9 9 6 
4 
4 
4 
4 
2 8 3 4 
2 8 3 0 
2 8 3 4 
4 8 
2 
2 
2 
2 
4 3 
? 
2 
4 8 
5 0 
2 2 0 
4 1 8 
5 
9 
1 4 
1 0 
2 0 
3 2 
2 3 
3 0 
5 3 
3 2 
3 2 
8 5 
6 4 3 
I TAL IA 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 9 
I D 
7 
7 
7 
7 
2 0 
2 3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 3 
7 
2 
4 3 
4 5 
1 0 
5 7 
6 7 
92 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. Jahr- 1968-Année 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 1 0 2 7 0 
1 1 0 3 1 0 
1 1 0 3 9 0 
1 1 0 4 1 " 
1 1 0 4 9 0 
1 1 0 5 0 0 
Ursprung 
Origine 
T O S G A T T 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
F R A N C E 
B E L G . - I UX 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
! T » L I F 
A U T R I C H F 
A E L E 
C L A S S E 1 
F X T R A C F E 
C E E 4 - A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
S U ! S S E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P 0 1 I R 
A E L E 
C L A S S E 1 
T I E R S C 1 2 
C L A S S E 2 
F X T R A C F E 
C E . E * A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONOF 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
S U I S S F 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A C E F 
C E E » A S S O C 
T R S G A T T 
T D T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
A L L E M . F E D 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I S R A E L 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C F E ^ A S S O C 
T R S G A T T 
T " T . T I E PS 
C E E 
M O N D E 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N ! 
S U I S S F 
E S P A G N E 
T U P O U I E 
B U L G A R I F 
M O Z A M R I Q H 
R . A F O . S U D 
E T A T S U N I S 
C F Y L A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E l - A S S O C 
T O S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
F R A N C E 
8 E L G . - L U Y 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
E W G - C E E 
1 ? 6 6 
1 7 6 4 
3 1 1 5 9 
3 2 - 1 3 4 
1 2 7 
1 
2.2 3 
3 6 1 8 
a 
6 1 " 
6 1 9 
4 1 9 
o l 9 
1 Q 8 ' 
6 1 9 
6 1 0 
1 9 9 2 
4 5 2 ! 
1 ' . ' , 
1 6 1 
2 
1 2 2 
2 
1 3 2 
1 1 ' 
2 
7 
1 1 4 
' , 7 1 
1 9 4 
1 3 4 
4 7 1 
6 0 8 
2 0 
1 9 6 6 
1 2 
1 2 
12 
1 2 
1 9 7 6 
1 2 
1 2 
! 1 7 6 
| 9 Q 9 
1 
1 
3 0 
4 
1 
3 ' , 
1 6 
I P 
2 
1 4 
3 4 
1 
3 6 
6 1 ' 
3 3 
P 
2 " 
2 
1 
4 P 
1 
1 
u 7 
2 P 
1 7 
4 7 
7 
1 
4 5 
4 5 
9 0 
9 9 
4 7 
4 5 
B 7 
9 6 
1 8 6 
4 7 3 
1 8 
1 P 9 7 
9 4 4 
1 
1 5 
1 3 
U 
3 4 9 
1 3 3 
1 3 2 
2 2 
Meogen 
F R A N C E 
1 " 4 
1 0 4 
1 1 0 4 
U " 9 
2 1 1 6 
9 
2 1 2 4 
2 1 2 4 
2 1 2 4 
7 
2 
2 
7 
1 
1 
1 0 
4 
1 
1 4 
16 
I P 
2 
1 4 
1 4 
1 
36 
? 
? 9 
1 
! ! 
1 
3 1 
1 
1 
3 1 
3 2 
1 
1 
1 9 
1000 Kg — Quantités 
B E L G -
L U X E M B . 
1 
1 
2 9 7 5 
2 9 7 9 
1 6 
1 1 8 1 
1 1 9 7 
1 1 9 7 
U 9 7 
7 1 
9 1 
1 6 7 
1 6 2 
1 5 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 2 4 
2 9 
2 4 
7 
1 
6 
1 
N E D E R -
L A N D 
7 0 1 
7 " 1 
1 9 1 4 " 
1 0 9 7 ! 
I 
2 1 
' 4 
2 4 
2 4 
1 
6 5 
' 
6 P 
6 P 
2 
' 6 ? 
1 
6 7 
5 ? 
1 
6 P 
1 
2 
3 
3 
3 
5 
6 
2 3 0 
U 
1 2 
9 3 
6 3 
D E U T S C H -
L A N D ( B R ) 
8 6 6 
9 6 4 
4 5 6 0 
7 4 1 6 
l o i 
1 7 9 
6 1 0 
6 1 9 
6 3 " 
6 3 9 
' 7 0 
6 1 1 
6 1 " 
? 7 9 
9 1 9 
' 2 6 
8 4 
5 4 
5 4 
8 4 
7 2 5 
5 4 
6 4 
2 2 5 
2 79 
1 9 6 0 
! 9 6 9 
1 9 5 0 
I 9 6 0 
6 9 
2 
P 
1 9 
2 
3 
6 5 
1 
6 
2 4 
1 2 
1 6 
4 6 
4P 
3 1 
6 5 
3 3 
4 P 
7 3 
6 2 
1 4 3 
1 1 
1 5 6 " 
P 
I T A L I A 
1 
1 
' - 1 0 
4 1 1 
1 1 
PO 
1 9 P 
2 4 0 
' P O 
' P R 
3 4 
4 P 
1 
1 1 
1 3 
n 
1 3 
R I 
1 1 
L ' 
8 ! 
9 4 
2 0 
6 
12 
I ? 
1 ' 
1 2 
2 6 
1? 
1 2 
2 4 
i a 
4 
2 
4 
4 
2 
2 
6 
6 
6 
6 
4 4 
4 3 9 
1 4 
1 1 
1 ? 5 
1 5 
6 " 
2 2 
E W G - C E E 
7 0 0 
7 0 " 
3 2 5 7 
1 4 6 7 
2 2 
2 
2 6 
4 9 9 
1 
7 3 
7 1 
7 3 
7 1 
5 5 1 
7 1 
7 3 
5 5 0 
6 7 ? 
2 2 
4 5 
2 6 
1 
1 
2 F 
2 8 
4 
4 
? 9 
6 7 
2 9 
2 9 
5 7 
9 5 
1 1 
1 6 2 
1 
1 
1 
1 
! 7 P 
1 
1 
1 7 5 
1 7 6 
1 
1 ! 
2 5 
4 
1 
1 
l 
2 " 
3,0 
3 1 
4 
3 3 
3 0 
3 
3 4 
P 
4 
1 7 
2 4 
2 3 
6 
1 
2 7 
1 
7 2 
1 
4 7 
9 1 
1 2 9 
1 
1 
2 7 
' 7 
1 5 4 
3 7 
1 2 4 
2 ? 
1 5 3 
2 9 
1 9 P 
3 5 6 
7 
7 1 6 
6 1 9 
1 
6 
6 
5 
1 6 2 
1 5 
6 ' 
9 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
B E L G -
L U X E M B . 
1 6 2 
1 6 2 
4 5 8 3 5 1 
4 7 4 3 5 3 
" 
3 0 1 1 6 4 
1 
3 0 7 1 6 9 
3 0 2 1 6 9 
3 0 2 1 6 9 
a 
9 
1 7 
! 7 
1 7 
3 
1 
' 5 
4 
1 
2 9 
3 0 
3 0 
4 
2 9 
2 9 
3 
3 3 
4 
1 3 
6 
2 
5 
2 
2 5 
? 6 
1 7 
? 5 
2 5 
1 7 
1 9 5 
3 2 6 
1 3 
2 3 
1 
1 
7 
2 
N E D E R -
L A N D 
9 7 
9 ? 
1 7 3 3 
1 8 3 5 
7 
6 
7 
7 
7 
9 
1 
1 
9 
9 
4 
4 
n 
1 3 
1 3 
1 3 
1 
7 
7 
2 
2 
7 
1 
7 
7 
i 
5 
? 
1 
1 2 4 
5 
9 
3 
2 4 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D ( B R ) 
8 5 
8 5 
6 4 3 
7 2 9 
1 2 
1 9 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
3 0 
7 3 
7 3 
3 0 
1 0 3 
i o 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 8 
1 2 
1 2 
1 8 
3 0 
1 8 9 
1 5 9 
1 6 9 
1 5 9 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
5 
2 
2 0 
1 8 
6 
3 
2 7 
1 
6 " 
3 8 
7 9 
1 1 6 
2 7 
2 7 
1 4 3 
1 0 
1 1 3 
2 7 
1 4 0 
7 
1 5 0 
1 
6 9 9 
2 
I T A L I A 
5 7 
6 7 
t 
8 
3 3 
4 ? 
4 ? 
4 ? 
1 4 
1 8 
4 
4 
4 
4 
3 2 
4 
4 
3 2 
3 6 
1 3 
1 6 
1 6 
1 7 
2 
? 
Ί 1 
2 
1 
3 
1 
1 
4 
? 
4 
4 
2 
6 
2 7 
4 7 2 
3 
6 
1 4 4 
5 
3 3 
9 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
Code 
T D C 
1 1 1 6 Ι Γ 
1 1 0 6 9 0 
1 1 0 7 0 0 
1 1 9 9 1 1 
Ursprung 
Or ig ine 
A F I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U P . E S I 
C L A S S F 1 
F X T R A C F F 
C F F f A S S O C 
T R S G A T T 
» U T . T I F P S 
T O T . T I E » S 
r Γ­ τ 
Μ Ο Ν Ο Γ 
F R A N C E 
» E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
S U E D E 
P O R T U O S I 
■ D A H O M E Y 
F T A T S U N ' S 
9 B P S I L 
T H A I L A N D E 
' N ' I O N T S ! F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
A E L F 
A I I T . r L . 1 
C L A S S E 1 
F » M » 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C F F 
C F c * A S S O r 
T R S G A T T 
« U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
E T A T S U N I S 
I N 9 F S OCC 
Ι Ν 1 Γ 
T H A I L A N D E 
M A I A Y S ! A 
S ! N G A P O U R 
J A P O N 
» U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I = R S T L 2 
C L A S S F 2 
F X T R A C F F 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Τ η T . T I F R S 
MONDE 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F n 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
A U T R TC.HP 
u . p . s . s . 
A L I . M . E S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C 
A F I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U ' . F S T 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E F < ­ A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V F P S 
C E E 
MONOE 
F R A N C F 
B E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
T T » L T E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U I S S F 
F T A T S U N ! P 
» F _ E 
» U T . C L . ! 
C ! A S S F 1 
F X T R A C E F 
C E P t A S S ' O r 
T R S G A T T 
A U T . T I r o S 
T O T . T ! F R S 
C = F 
MONDE 
E W G ­ C E E 
1 7 ' . 
1 6 7 
4 4 ' 
1 ? 1 
1 1 ' 
' , 7 ' , 
1 7 7 . 7 
­3 6 ' 
1 3 
' , 7 ' . 
1 1 2 ? 
1 6 P 6 
1? 
6 4 
o p ! 
I 
1 
7 1 0 
O P 6 P 1 
6 6 7 ' 
] 
1 
7 
' 7 
2 
1 0 6 9 7 ? 
1 O 8 9 7 0 
1 0 6 1 0 . ' 
1 7 4 
' 3 2 ? 
9 . 3 5 5 3 
1 o p p p i 
1 7 ? 
1 0 6 0 6 4 
1 9 
10 
2 ? 
1 9 
1 1 
4 ' 
4 ' 
6 ' 
4 ' 
? o 
6 ? 
6 ? 
5 4 7 ­ 1 7 
7 0 9 0 9 
4 6 ' 
1 4 2 ? ? 
1 4 1 7 7 
6 2 ' 
' 6 3 
3 9 6 ' , 
2 3 1 
p 4 o 1 
4 1 8 
1 3 1 6 7 
2 = 
1 
1 3 5 0 1 
4 6 1 
1 9 2 4 3 
4 ? 5 I ' 
4 ' 5 1 7 
6 1 7 6 0 
1 4 1 7 8 P 
p " , o p 
" 3 5 4 
6 ! ' 6 ? 
1 
1 4 1 7 9 4 
2 0 1 5 4 6 
6 2 8 " 
0 7 P P 
9 ' . p ! 
p ' 9 1 
1,5 7 4 
P ] 
1 
? 
6 7 4 
P 3 
6 7 1 
7 ! ! 
7 1 1 
1 4 9 9 2 
7 0 7 
? 
7 1 ! 
Τ 0 9 7 
I ' / " 1 
Mengen 
F R A N C E 
1 1 
1 ' 
1 1 
? 
! 9 
1 0 
? 
' 1 
7 
1 
P 
1 
1 
? 
P 
7 
3 
4 
6 
4 
? 
1 " 
l o 
1 ? 
1 0 
1 " 
1 ? 
1 9 
! 0 
6 
I 0 
1 ' . 
1 0 
1 0 
1 4 
1 4 
4 4 
', 3 4 
1 1 
4 4 
', 5 0 
0 0 
1 " 0 
1 7 0 1 
4 2 ? ? 
7 7 
1 ? 7 
7 7 
3 2 ? 
1 4 0 
1 4 9 
4 1 9 4 
1 4 ) 
l ' . o 
4 1 ? ' , 
6 6 6 ) 
1000 Kg — Quant i tés 
B E L G . ­
L U X E M B . 
7 
7 
1 
1 
3 
6 7 9 
a 
P 
4 7 8 
4 8 6 
1 ? 
1 3 3 ? 
1.5 9 0 
? 9 ? 7 
? " 7 7 
2 " 2 ? 
1 ? 
1 8 9 0 
1 3 3 ' 
? 9 ? 7 
1 ? 
7 9 3 9 
6 4 5 1 
2 8 
1 7 0 
8 6 " 
7 3 0 
4 0 5 6 
7 3 
8 P 9 
7 8 
8 8 7 
P 0 9 4 
5 0 9 4 
6 9 B 1 
6 6 4 9 
5 7 4 2 
2 3 9 
p o o l 
6 6 4 " 
1 2 6 3 1 
P B ! 
2 6 5 0 
5 5 6 
2 0 
o p 
" 6 
0 6 
9 6 
4 0 0 7 
0 6 
0 6 
4 0 0 7 
4 ! 0 1 
N E D E R ­
L A N D 
2 1 
6 3 
1 6 
" P 
0 9 
1 P 4 
2 4 0 
! 9 4 
! 9 4 
2 4 1 
4 2 4 
6 1 
9 6 
1 
3 1 7 
1 
1 
! 
1 
1 
3 1 0 
7 1 0 
3 1 1 
I I P 
4 
3 0 7 
3 1 1 
! 5 3 
4 5 9 
2 3 0 3 4 
1.90 
4 7 
9 4 9 3 
3 5 3 4 
4 ? 
4 7 
1 2 0 ? 9 
1 2 0 2 9 
1 2 1 7 6 
2 2 2 1 4 
1 P 9 1 
9 4 1 3 
1 . 2 0 7 6 
2 3 2 1 6 
3 5 ? P 1 
1 
7 1 9 4 
3 1 6 ! 
5 4 " 
1 
2 
4 
p 
5 
1 1 0 9 4 
7 
1 
p 
1 1 0 3 4 
l l " " l 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
r 
5 
P 
1 5 6 1 
ρ 
5 
1 P 6 P 
1 5 7 4 
7 4 5 
" 6 7 1 6 
4 9 3 1 
1 9 7 4 4 ? 
I P ' 4 4 7 
1 9 7 4 4 2 
P ' 2 6 
9 6 7 1 6 
1 ? 2 4 4 2 
1 9 2 4 4 2 
1 " ! 
,?o 
7 
' p io 
1 8 
1 9 
7 1 
3 1 
1 8 
1 1 0 P 4 
4 7 1 7 4 
4 7 0 
9 1 1 0 
6 1 ? 
1 0 ? 
' 0 
1 9 0 
1 7 2 9 9 
9 7 P 0 
6 1 ? 
0 8 9 ? 
1 7 6 7 9 
l ? 6 7 i 
7 7 5 7 1 
7 8 8 7 8 
7 6 0 P O 
6 1 ? 
2 7 P ' ! 
7 8 9 ' 9 
! 0 6 4 4 9 
1 2 9 7 
2 4 ' P 
6 8 i o 
p o ' 
2 
1 0 1 
2 
1 " ? 
1 1 ' 
1 " ? 
1 P 4 7 1 
1 " " 
1 " 2 
1 P 4 7 1 
1 P P 7 P 
I T A L I A 
3 1 " 
1 " 4 
4 4 1 
I P 
I P 
4 Ρ Π 
' 3 1 
4 4 4 
1 3 
4 p P 
7 3 3 
1 1 " ! 
1 
1 9 1 
I 
1 
1 9 1 
1 " 3 
1 " 4 
1 
1 " 3 
1 9 4 
1 9 4 
5 
5 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
5 
1 4 7 5 ' 
4 0 " 
2 0 
1 5 Ρ 6 6 
4 1 4 1 
1 6 0 
1 8 9 6 
1 0 
7 6 4 1 
1 
9 4 0 7 
9 4 " 7 
7 6 9 1 
7 6 9 1 
1 6 0 9 9 
3 1 0 ? 8 
1 6 0 9 9 
1 6 " 9 9 
1 
3 3 0 1 8 
4 9 1 2 7 
2 9 
72 
PO 
4 1 
OR 
41 
" O 
1 5 9 
1 5 0 
1 2 ? 
1 5 " 
] Ρ 0 
1 2 ' 
2 3 1 
E W G ­ C E E 
1 7 1 
7 ' 
2 4 3 
1 5 
1 5 
2 5 8 
1 6 9 3 
9 5 . ' 
b 
2 5 8 
1 6 9 1 
1 9 6 ! 
1 
1 1 
3 
! ι 
4 0 
5 1 7 9 
3 6 0 
1 
1 
1 
5 5 7 8 
5 5 7 9 
5 5 9 0 
1 5 
4 " 1 
5 1 7 9 
5 5 7 9 
1 5 
6 5 9 5 
1 7 
3 
2 
1 
1 
1 9 
1 9 
6 
6 
2 4 
2 ' 
7 
2 4 
2 4 
9 3 0 2 
1 0 9 7 9 
7 4 
? 6 8 1 
1 6 1 3 
7 6 
1 6 
4 9 4 
2 ? 
9 2 6 
4 9 
3 8 3 4 
6 
2 1 4 2 
°1 2 2 2 3 
4 3 3 5 
4 3 3 5 
7 0 6 8 
2 2 0 " 8 
6 " 3 0 
1 0 2 3 
7 0 5 8 
2 2 0 Ο Ρ 
7 9 0 6 1 
6 3 ! 
1 0 0 7 
9 6 1 
7 9 1 
7 6 ? 
2 ' 
2 
ι 
2 ? 1 
2 4 
2 2 ? 
? 4 7 
' 4 7 
4 7 9 4 
' 4 P 
7 
2 4 7 
4 2 " 6 
4 6 4 1 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
2 
' 2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 ι 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
4 
1 7 
1 
1 8 
1 8 
1 8 
1 8 
1 8 
1 8 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
4 
8 
1 
4 
1 
5 
1 
8 
1 1 
2 2 
2 2 1 
6 6 0 
6 
9 7 
6 
9 7 
1 0 2 
1 " 2 
9 1 6 
1 0 2 
1 0 2 
9 1 6 
9 1 0 
B E L G ­
L U X E M B . 
9 
0 
8 
1 6 7 
9 
9 
3 6 7 
3 7 4 
1 
3 9 
1 9 4 
1 9 6 
1 9 5 
1 9 6 
1 
1 9 6 
8 9 
1 9 5 
1 
1 9 6 
9 9 9 
4 
4 6 
1 2 2 
2 7 
5 6 9 
6 
1 2 2 
6 
1 2 9 
5 9 5 
5 9 5 
? 2 3 
9 4 7 
6 9 6 
? 7 
7 7 3 
9 4 7 
1 6 7 0 
1 0 0 
2 6 2 
9 1 
3 
4 6 
4 6 
4 6 
4 6 
4 4 5 
4 6 
6 6 
4 4 6 
4 9 1 
N E D E R ­
L A N D 
1 4 
2 4 
3 3 
8 
9 
4 6 
1 2 7 
4 6 
4 6 
1 2 7 
1 7 3 
1 9 
1 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 3 
1 2 
1 ? 
1 3 
2 8 
3 5 0 2 
2 0 
8 
9 2 8 
1 9 6 
3 
3 
1 3 2 2 
1 3 2 2 
1 3 3 9 
1 5 2 2 
4 0 4 
9 2 6 
1 3 3 9 
3 6 2 2 
4 8 5 ? 
8 1 5 
4 7 ! 
7 8 
1 
7 
1 
1 
1 
4 
4 
1 3 6 4 
? 
7 
4 
1 3 6 4 
1 3 6 3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
2 
2 
6 9 9 
2 
2 
6 9 9 
7 0 1 
3 9 
5 0 6 7 
2 5 4 
5 3 6 0 
5 3 6 1 
5 3 6 0 
2 9 3 
5 0 6 7 
5 3 6 0 
5 3 6 0 
3 
2 
1 
6 
6 
6 
4 
2 
5 
6 
4 7 5 1 
7 4 1 2 
5 7 
9 9 1 
7 4 
1 1 
9 
4 3 
1 9 2 7 
1 0 1 1 
7 4 
1 " 8 5 
1 9 7 0 
1 9 7 0 
3 0 5 5 
1 2 2 2 9 
2 9 B 1 
7 4 
3 0 5 5 
1 2 2 2 9 
1 6 2 8 4 
5 6 6 
2 7 1 
5 S 6 
1 2 1 
1 
4 1 
1 
4 1 
4 2 
4 2 
1 5 4 4 
4 2 
4 2 
1 6 4 4 
1 6 8 8 
I T A L I A 
1 4 7 
4 8 
1 9 5 
5 
5 
2 0 0 
4 9 9 
1 9 4 
6 
7 0 0 
4 0 9 
6 9 9 
1 0 
1 0 
1 0 
I O 
1 0 
I O 
1 0 
2 6 5 4 
6 4 
3 
2 5 8 5 
4 9 2 
2 4 
4 8 5 
5 
9 3 9 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
9 4 4 
9 4 4 
1 9 4 5 
6 3 0 4 
1 9 4 5 
1 9 4 5 
5 3 0 4 
7 2 5 1 
6 
3 
1 3 
1 7 
3 6 
1 7 
3 6 
5 3 
5 3 
2 7 
5 3 
5 3 
2 7 
8 0 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 1 0 9 1 3 
1 1 0 8 1 5 
1 1 0 8 1 7 
1 1 0 8 1 9 
110B30 
1 1 0 9 0 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
CEF+ASSOC 
C F E 
MONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I " R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CFEvASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
PORTUGAL 
GHANA 
.TOGO REP 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
BRESIL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F O S 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
PAYS­BAS 
SUISSE 
AFLE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEEfASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEEFASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
EWG­CEE 
144 
161 
71S1 
76 34 
74 94 
7834 
5713 
3 1 4 
1 9 7 1 ? 
4 8 
4 
ι 
6 
7 7 ? 
1876 
3694 
7 
4 
1 ! 
?64P 
7648 
7 659 
4 5 7 9 7 
?66P 
4 
7469 
3694 
4 5 7 9 7 
5 ? 1 5 1 
6 6 
7 7 5 
1 9 7 
7 8 
3 1 
1 
! 1 
1 
1 1 9 7 
3 
3 
1 3 0 ' 
1319 
1 9 6 
7 7 
283? 
1 7 2 
3 2 2 
2 2 
5 
4 ' 
3853 
1 9 1 
7 
2 1 
2 2 3 
1706 
2 0 
3 ? 
4 
1045 
! 
1 2 ? 
3 ' 
1 6 7 
4 1 4 4 
2049 
6 1 9 2 
1045 
1046 
7494 
7 3 ' ? 
6 7 7 
' 7 7 3 
34 50 
3 ' 7 6 
10770 
IP 
1 5 
IP 
15 
312P 
4 1 0 
' 9 1 
1 7 
1 0 
1 
1 0 
? 
1 3 
1 1 
3915 
1 1 
! ' IOTP 
3948 
Mengen 
FRANCE 
3 6 1 
3454 
3 3 1 4 
3914 
3314 
' 7 7 
4 4 7 
7 ' 4 
7 7 4 
7 ' 4 
7 5 1 
2 1 
? 
1 
1 
1 
7 7 ? 
1 
1 
7 7 2 
7 7 5 
2 2 
1 0 0 1 
1 " 1 
7 3 
1 7 F 
1 9 6 
. 1 1 9 ' 
1 ° P 1 3 8 7 
1.9 P 
1 9 8 
368? 
3 2 1 4 
2 0 
3 7 0 
p o p 
2.2 
1604 
1 2 8 
' 0 
1 7 
1 0 
10 
1 0 
1 0 
14.2 
1 " 
1 0 
l o ? 
1 ? 2 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
4 4 
9 9 
1 3 2 
1 3 ' 
1 3 ' 
3818 
3 ' 6 0 
4 
4 
4 
4 
4 
7001 
4 
4 
7 0 9 1 
7095 
4 5 
7 
3 1 
8 1 
3 3 
3 3 
1 2 1 
6 1 4 
8 
2 
5 
2 
P 
1 
2 
6 
8 
7 
7 
1 6 
7 4 3 
1 3 
1 5 
7 4 1 
7 5 8 
?? 76 
1 0 
6 ! 
? 3 4 6 
7145 
7 1 4 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 
6 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
1 
9 
? 1 
!" 
1 1 
1 1 
3 1 
7 3 
5 6 
! 64 
3 3 ? 
1 
5 
4 0 
7 1 0 
1 
4 0 
17 14 
7 9 
5 
6 
P 5 0 
3 D ? 
l 
1 0 9 
? " 0 
1 3 7 6 
15?6 
3 6 " 
8 30 
7 6 3 4 
4 4 ? 
41 0 
?068 
2 4 3 4 
2 4 2 
2926 
?P 
2 9 
5 3 
6 1 
6 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 0 
1464 
1504 
1504 
3 6 I 4 
6 
21 747 
1 
6 7 ? 
5 0 
1 6 " 4 
1 
1 
7 7 1 
7 ? 3 
7 2 4 
2175? 
7 ? 4 
7 ? 4 
1 6 9 4 
21712 
2 6 1 7 0 
4 4 
2 
1 0 3 
! 49 
I 4 0 
1 4 9 
• H 
7 , 7 6 
3 
6 3 2 
2 
1 8 ? 
H P 
5 
P 
6 3 ? 
4 9 3 
I l 31 
1135 
2813 
1 3 8 
31 3 
5 0 3 
2136 
3321 
7 P P 
1 97 
on 2 
P P 7 
9,9? 
ITALIA 
6 0 
7 6 
1 14 
1 3 4 
1 3 4 
1915 
2 ? 
1 4 2 4 9 
4 1 
9 " 
132 6 
102P 
1925 
1 9 2 e 
16227 
1925 
1925 
16227 
1315? 
2 2 
1 
2 4 9 
? 7 2 
2 7 2 
2 7 2 
9 ? 
1 8 
1 8 
2 9 
2 ? 
1 8 
I P 
1 6 
2 ? 
' ? 
4 ? 
7 0 
1 3 1 
4 0 
1 9 
6 9 
9 1 
1 6 1 
15 
1 P 
15 
15 
4 0 
7 9 
1 7 4 
1 
3 
1 
' . '0 7
3 
3 
' 9 2 
2 95 
EWG­CEE 
21 
50 
9 9 9 
1 " 6 ! 
106 1 
1061 
7 9 0 
4 2 
5 1 3 ? 
9 
3 
1 
7 9 
1 7 2 
5 0 9 
1 
3 
4 
3 5 1 
2 5 1 
2 5 6 
5 9 7 7 
2 5 2 
2 
2 5 1 
5 0 9 
5 9 7 7 
6741 
2 2 
2 3 3 
7 5 
1 2 
1 4 
1 
1 
1 
1 
3 6 6 
1 
1 
3 5 6 
3 6 7 
3 6 
1 3 
4 9 2 
3 4 
3 8 
2 0 
I 
5 
5 0 2 
1 2 
? 
6 
3 5 
2 0 4 
2 
6 
! 11 1
3 
3 9 
2 5 
6 4 
6 1 4 
2 5 3 
7 7 2 
1 1 1 
1 1 1 
94 7 
I 0 7 9 
9 8 
3 3 5 
4 3 3 
5 6 5 
1 5 ! 2 
? 
1 
1 
1 
1 
i 
1 2 1 
3 9 8 
1 4 0 
1 9 7 
0 
4 
I 
4 
1 
P 
8 
6 6 4 
6 
6 
68 ' . 
5 P P 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 0 
4 7 " 
5 2 " 
5 2 0 
5 " 0 
3 8 
6 1 
9 9 
9 9 
9 0 
2 2 2 
7 
1 
1 
1 
1 
2 2 9 
1 
1 
2 2 9 
2 3 0 
3 
3 B 4 
1 2 
6 
2 2 
1 7 
1 9 6 
2 8 
4 2 4 
1 7 
1 7 
4 4 1 
3 9 9 
6 
3 9 
4 5 
3 
4 4 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 1 
8 
9 
4 
4 
4 
4 
7 8 
4 
4 
7 β 
3 2 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 
1 6 
2 2 
2 2 
2 2 
5 2 2 
4 7 " 
! 7 
3 
3 
3 
0 9 3 
3 
3 
9 9 3 
9 9 6 
1 2 
2 
1 4 
2 8 
2 9 
2 9 
2 3 
! " 7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
6 
1 3 2 
6 
6 
1 3 2 
1 3 3 
2 7 P 
1 
1 1 
? P 7 
2 8 ' 
7 8 7 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 1 
1 
1 
2 
9 
3 
1 2 
1 2 
1 2 
4 
io 
3 2 
3 3 
1 
1 
5 
2 7 
7 
1 4 3 
7 
1 
1 
9 4 
3 4 
! 3 8 
7 7 
1 5 9 
1 8 6 
9 4 
9 4 
3 1 5 
7 3 
5 0 
? 3 8 
2 8 9 
4 6 
3 6 1 
7 
1 2 
1 4 
1 4 
1 4 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
4 9 3 
P D 3 
8 0 0 
5 0 0 
1 
2 4 3 2 
6 8 
8 
5 0 9 
7 3 
7 3 
7 3 
2 4 3 3 
7 3 
7 3 
5 0 9 
2 4 3 3 
3315 
1 9 
1 
2 4 
4 4 
4 4 
4 4 
9 
3 6 1 
1 
8 8 
1 
2 3 
3 " 
4 
4 
3 8 
6 7 
1 6 5 
1 6 9 
4 5 8 
2 9 
4 2 
7 1 
3 7 3 
8 2 9 
1 1 0 
4 7 
1 5 7 
1 5 7 
1 6 7 
ITALIA 
8 
1 1 
1 " 
1 9 
1 9 
2 6 8 
3 
2 1 7 4 
6 
1 1 
1 6 7 
1 7 8 
1 7 8 
1 7 8 
2 4 5 1 
1 7 8 
1 7 8 
2 4 5 1 
2 6 2 9 
3 
1 
3 9 
4 3 
4 3 
4 3 
1 4 
4 
1 6 
3 
3 
4 
1 6 
2 3 
3 
3 
6 
2 6 
1 7 
7 
1 6 
2 3 
1 4 
4 1 
2 
2 
2 
1 1 
3 1 
7 6 
1 
1 
1 
1 
U 3 
1 
1 
1 1 9 
1 19 
95 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
1 2 0 1 1 0 FRANCE 
9 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.TFD 
R O Y . ­ U N ! 
ISLANDE 
FINLANDE 
AUrpTTHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIF 
I I . P . S . S . 
POLCGNF 
MAROC 
L I B Y E 
FGYPTF 
SOUDAN 
. M A L ! 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAI 
GAMBI F 
. C . I V O I R E 
.TOGO REP 
.DAHOMFY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABnN 
.CONCORRA 
.CONGOLEO 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Γ 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAMRIOU 
.MADAGASC 
ΖΔΜΒ!E 
MALAWIF 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
MFXIOUE 
INDES DCC 
B R F S I I 
L I B A N 
SYOIF 
ISRAEL 
INDE 
LAOS 
INDONFSIF 
MAI AYSI A 
CHI N E , R . P 
FORMOSE HONG KONG 
NON SPFC 
AELE 
A U T . C l . 1 
CLASSF 1 
FAMA 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F R S 
DIVERS 
C F F 
MONDE 
1 2 0 1 2 0 B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALI .FM.FED 
GRFCF 
EGYPTF 
. H . V O L T A 
GUIN.PORT 
SI ERP.ALEO 
. C l VOI RE 
GHANA 
.TUGO PFP 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
TANZANIF 
MAURICE 
MO'AMBIQU 
.COMORTS 
P . A F P . s n n 
ETATSUNIS 
PARAGUAY 
INDE 
INDONFSIF 
MALAYSIA 
SINGAPni lR 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IF 
N.ZELANOF 
OrFAN.BR 
. N . H F R P ÎD 
•CALFDON 
. PCLYN.FP 
AUT. ' ­L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.SOM 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CFF»ASSnr 
TPS GATT 
AUT.T1CRS 
EWG­CEE 
l ' . o 
3! 1 
1P 9 ', 
' 3 ? 
7 9 1 
T . 
1 
P 
6 7 
1 8 
I I P ' 
7­0? 
6 4 
6 
4144 
4979 
5 9 4 ' , ! 
4504 
5254 
15662? 
176 74 9 
71197 
1"90 
6 5 " 1 
" 6 1 6 
3 9 6 ? 7 6 
1 719 
1 6 " 
1 " 5 
7 0 
4 9 6 
4 ? 
U 
' 0 6 
7 9 0 1 
1106 
! 6 P 
9 1 5 8 
31 ! 6 R 
1471P 
3 1 4 
6 
1232 
1173 
1410 
3545 
3523 
4 B 0 
1 6 9 
6 1 1 
18 156 
1 1 6 
I P 
9 
7 " ? 
4 0 1 9 4 
4 9 9 8 2 
3 6 5 1 1 5 
5 1 0 1 9 2 
3 7 7 1 1 7 
7 5 6 
19365 
1 9 ! 11 
9 4 6 ' ! " 
370?22 
4 9 1 0 4 4 
36957 
57Θ394 
n 
7908 
9 4 9 1 7 6 
1 4 ? 
45 e 
3 ' 
7 
7 9 
1 1 
1401 
0 79 
1 " 1 
] op 
1 1 3 
7 " ! 
' 1 7 1 
1 6 6 
7 7­37 
P6­P 
11274 
1759 
? 
7 5? 
1 03 p 
1 2 7 1 9 1 
62PO 
100P 
103466 
77177 
5 9 7 
1 04 oo 
79192 
1131 
8 1 0 0 
2 0 0 2 0 
P O P ? ' 
1 l i d 
1 0 P 7 ! 
Í 6 ? 4 u 9 
4 0 3 4 4 3 
4 ? 4 4 5 0 
4152c­
1­35?.'! 
t ' M 5 6 4 
Mengen 
FRANCE 
2 6 
1 
1 5 
2 0 1 
2 0 3 9 7 
1537 
4 1 7 0 
1179P1 
181 145 
47P9 
1 4 ? 
6 5 0 ? 
.9224 
I 6 P 7 9 9 
IODO 
5 4 
1 7 1 
1 5 
1 0 7 
?999 
6 
7 5 1 
1 ! ? 6 
1767 
1 4 
4 
1 7 4 
1 ? ! 
4 5 ? 
?499 
4 1 1 
?469 
31.47 
3 1 4 7 
31 4 173 
1 9 5 5 8 8 
59O809 
7 4 6 3 
?48P 
5 1 5 4 7 4 
3 1 ' , 165 
177 72 9 
' 3 5 6 7 
2 0 1 2 3 6 
2 7 
5 1 5 4 5 ! 
2 1 1 
1 0 1 
3 1 1 
7 1 } 
Ρ ' 
4 9 7 
179P 
1 7 5 ! 
7 1 7 
l o o 
Ρ 
1 4 9 6 ' 
I H ? 
2 1 3 
1 7 9 7 ' 
l i p 
' 9 Ρ 1 ' 
1 1 1? 
3 100 
64 1 
64 3 
1 134 
39571 
1 8 7 " 
7 1 Ρ 7 7 
3 0 1 7 ' 
4 0 7 4 0 
212 4 0 
1 8 0 7 ' 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B 
1 1 1 
10,10 
3 8 
1 8 
1 0 
3 4 
7 3 
1 3 1 1 6 
2 8 9 
1 6 3 ' 
4 7 0 6 
6 6 0 
1031 
46P72 
2 2 6 
4 9 
7 
1 5 2 
146? 
5 
1 7 1 
P 
1 4 9 
1 
m 4 8 0 
3 0 
7 5 
1496 
1496 
3B?8 
6 5 6 9 6 
6 9 4 2 3 
3 " 
3 0 
7 0 9 4 9 
5 0 3 " 
P303B 
14056 
6 7 0 9 3 
U 74 
72123 
4 6 1 
2 
U 
116 14 
1 6 7 1 " 
7 
2 
I I 
2 3 2 1 1 
?p?44 
2 3 2 4 6 
4 7 8 
115 14 
16719 
N E D E R ­
L A N D 
7 
1 1 " 
7 8 7 
7 7 7 
1 
4 
6 ? 
1 6 
7 7 
1 6 
4 10 9 
2 0 9 6 7 
! 06 
2 5 
p 
3 9 
9 
9862 
2 1 8 
4 4 
1416 
9325 
6 2 9 2 
1 ' 
5 " 
2 2 
1 4 
1 2 
1 824 
9 0 
13602 
1 5 
2 
7 7 7 
1 4 6 8 2 
15459 
7 7 4 
3 3 4 9 1 
3 3 3 6 6 
3 6 
136D2 
1 3 6 3 3 
6 2 9 6 2 
1479 
4 4 8 3 0 
17739 
6 7 6 3 3 
2 
1 ! 04 
6 4 " 6 1 
1 4 2 
1 9 
2 2 9 
0 1 0 
2 6 P 
1412 
? 4 ' , 
2 
6 9 0 7 3 
1 799 
8 9 0 
64.2 1 ? 
1267 
3 0 O 
?fl 1 
1559 
1 5 5 9 
1390? 0 
1 3 9 9 ? ' 
1 4 1 4 7 9 
1 8 0 
77762 
6421 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
P', 9 
? ? 
4 
1 21 
P 3 7 
I.36P4 
2 4 0 " 
" 5 0 6 
6 1 3 1 6 
1 4 
U 
1 5 6 
1 0 
2 6 4 ? 
17194 
7632 
6 2 
3 
9 3 
? 1 
1 ? 2 
9 0 4 
7 0 
1316 
4 1 
2 4 8 1 9 
2 4 8 1 9 
2 4 9 3 
93095 
9 2 5 8 3 
1816 
1 916 
U 9 2 4 0 
1062 
1 0 0 9 0 0 
1 5 8 ? 7 
1 1 5 7 7 7 
P 4 0 
1 1 0 7 8 1 
" 7 ! 
1 "P 
1 773 
U ' 
1 6 1 " 
? B 1 " 3 
? " 7 
955P6 
18417 
? 9 ? 
9719 
19719 
1 8 7 1 " 
U ? 
1 3 b ? " 6 
110 410 
1 57118 
1 ! 3 
8 1 4 1 " 
9 5 5 9 6 
ITALIA 
3 1 
1 1 
1 1 
2 1 
1 4 
1113 
70­0 
2 3 
4 1 6 9 
4 1 5 0 
3366 
1482 
7 9 6 
1 3 5 4 1 
7 3 4 7 1 
7 4 1 7 
i o " 
3 8 9 
9 9 9 7 3 
4 0 1 
? 9 9 
1 9 
4 1 
7 9 
1 0 7 
7 1 9 " 
3372 
6 1 
7 6 
1 050 
7 8 3 
P 9 P 
7 2 2 
2 9 9 
6 1 1 
4 1 9 
6 
2 1 
5 1 2 1 
5 0 4 I 
4 5 3 2 0 
1 2 6 1 1 5 
1 7 1 4 3 5 
7 2 0 
4 3 0 
1159 
177635 
4 6 4 9 7 
U 5 4 7 7 
1 5 7 2 5 
1 3 1 2 0 2 
4 
6 4 
1 7 7 6 9 5 
2 " 
1 90 
? 6 9 
6 6 9 
6714 
3 6 4 3 
307? 
107? 
[ 744 8 
! 7440 
1 7449 
l ' 4 7 6 
1 9 7 ' 
EWG­CEE 
7 4 
6 0 
4 ' 4 
1 9 7 
! 6 1 
1 1 
1 
? 
1 4 
1 
4 1 1 
1 ! 2 
1 0 
1 
1 1 9 4 
1 5 6 1 
9 5 6 4 
9 6 7 
3 6 4 
2P088 
2 7 0 1 8 
3 2 9 6 
1 7 1 
1019 
1511 
6 1 7 5 6 
' 7 4 
4 ? 
PO 
6 
1 1 4 
9 
? 
3 7 
5 6 0 
1 007 
4 9 
7ÖD4 
6 8 9 1 
19P9 
1 2 5 
7 
1 4 7 
1 " 2 
4 6 9 
1 346 
8 8 1 
7 9 
4 8 
1 1 6 
5 2 2 1 
3 1 
3 
7 
1 6 5 
1 1 311 
1 1 4 ' 4 
5306P 
9 4 1 9 0 
1 4 2 2 3 9 
1 2 2 
5221 
5 3 4 3 
I P 9 0 1 4 
5 9 1 6 6 
8308B 
1 7497 
1 0 0 5 8 5 
2 
6 " 6 
1 5 9 7 5 2 
1 9 
7 " 
0 
1 
6 
2 
3 6 6 
23 P 
2 4 
4 2 
3 1 
1 7 4 
5 0 0 
3 1 
5 1 9 
14 4 
7766 
4 3 2 
2 6 
1 7 
1 
2 9 1 4 4 
1 5 3 3 
2 3 5 
4463B 
4 7 7 9 
1 6 ? 
2 6 1 6 
6 4 6 1 
2 4 9 
1917 
4908 
4 9 0 8 
11 2 
9 0 7 9 
32843 
9 2 ? V . 
9 7 1 4 2 
9 4 9 0 
4 1 0 4 5 
4 4 7 1 6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
9 
5 
6 4 
3 1 2 0 
1 0 3 
6 7 6 
2 2 2 4 9 
2 3 2 9 9 
7 4 4 
5 3 
1939 
1297 
2 5 9 7 9 
1 6 0 
1 5 
4 3 
5 
2 3 
9 0 6 
2 
1 6 1 
2 3 2 
4 5 8 
6 
7 
4 8 
4 4 
1 4 9 
9 9 7 
1 0 9 
7 3 6 
6 9 6 
6 9 5 
6 0 0 3 6 
3! 14 7 
8 1 3 8 3 
7 3 6 
7 3 6 
3 2 3 1 4 
5 9 9 5 0 
2 8 7 9 5 
3 9 7 3 
3 2 7 7 3 
9 
3 2 3 2 3 
4 6 
2 4 
9 1 
1 7 4 
1 2 
1 3 3 
9 6 4 
4 3 2 
2 6 
1 7 
1 
3 1 5 1 
2 2 5 
5 8 
4 1 7 2 
7 B 
6 4 6 1 
2 4 9 
1937 
1 0 4 
1 0 4 
2 9 1 
9 0 7 9 
8768 
1913 9 
10742 
9 3 7 0 
4 6 3 3 
4 1 9 9 
B E L G ­
L U X E M B 
1 1 
2 6 1 
1 0 
7 
4 
1 ! 
2 4 
1 9 2 7 
4 7 
2 6 8 
6 9 4 
1 " 2 
1 6 8 
7 2 6 9 
3 6 
1 0 
2 9 
2 1 0 
6 6 
1 
5 0 
3 
7 9 
1 0 
1 9 
2 1 7 
7 1 7 
6 ? 1 
101B2 
1 0 8 0 3 
1 0 
1 0 
11030 
9 1 0 
8 2 4 9 
2 1 6 2 
10402 
2 9 2 
1 1 3 1 2 
7 0 
1 
2 
2 9 6 2 
1 8 4 ? 
1 
1 
? 
6 7 0 4 
6 7 0 6 
6 7 0 7 
7 3 
? 8 6 2 
3842 
N E D E R ­
L A N D 
7 
6 0 
1 7 5 
1 5 6 
1 
2 
3 4 
7 
6 
5 
6 5 1 
3 3 7 9 
2 7 
7 
1 
7 2 
1 
5 4 9 
7 ? 
1 0 
6 9 9 
2 3 7 7 
1496 
4 
1 ? 
7 
1 ! 
5 
4 0 9 
2 5 
3 7 9 3 
3 
1 
1 5 3 
3 9 0 3 
4 0 6 6 
1 9 7 
5 7 5 8 
5 8 6 5 
7 
3 7 9 8 
3 8 0 5 
1 3 7 3 6 
3 4 4 
9 1 2 9 
4 5 0 9 
1 3 6 2 9 
1 
2 37 
1 3 9 7 4 
1 9 
9 
6 2 
2 3 6 
5 6 
3 3 3 
6 1 
1 5 4 5 9 
4 4 9 
1 7 7 
1 3 8 5 4 
2 6 9 
7 ! 
1 7 4 
3 4 0 
3 4 0 
3 0 9 4 2 
3 0 3 6 ? 
3 1 2 0 2 
2 8 
! 7 3 4 3 
1 3 3 5 4 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 5 2 
9 
1 
7 2 
1 7 6 
2685 
4 1 0 
1475 
9808 
3 
2 
2 7 
3 
6 4 2 
3 4 5 9 
1 9 9 1 
2 4 
1 
3 4 
1 1 
9 7 
2 7 0 
2 3 
5 6 0 
1 4 
5 4 5 9 
5459 
4 1 0 
1 5 3 1 9 
1 5 7 2 9 
6 6 0 
5 6 0 
2 1 7 4 8 
5 7 1 
17978 
3 3 5 1 
2 1 3 2 9 
1 5 ? 
2 1 9 3 0 
' 5 8 
4 2 
4 1 6 
1 9 
4 ' 0 
6 8 2 1 
7 5 
2 1 9 2 0 
4 3 9 2 
9 1 
2 4 6 0 
4 4 6 3 
4 4 6 3 
1 9 
3 2 4 1 1 
3 2 4 3 0 
3 6 8 9 3 
1 9 
1 4 9 5 4 
21920 
I TAL IA 
1 1 
3 
2 
7 
1 3 
39 3 
1 1 2 
3 
1 3 4 7 
1 2 9 2 
1 2 7 1 
7 5 4 
1 4 1 
2 8 4 6 
3 4 5 1 
3 8 2 
1 6 
6 6 
1 5 3 7 0 
7 8 
6 9 
5 
1 1 
2 9 
3 4 
4 7 3 
6 1 2 
1 4 
2 6 
2 8 5 
2 5 7 
2 9 8 
2 4 7 
9 1 
1 1 6 
1 1 7 
1 
7 
1 0 3 2 
1039 
6 8 8 1 
2 1 5 7 4 
2 8 4 5 6 
1 1 5 
1 1 7 
2 3 2 
2 9 7 2 6 
7 2 9 0 
1 8 9 5 5 
3 4 9 7 
2 2 4 5 2 
1 
1 6 
2 9 7 4 3 
6 
3 3 
5 3 
1 4 6 
1 3 2 ! 
8 5 1 
7 8 3 
9 0 0 
4 0 9 8 
4 0 9 8 
4 0 9 8 
3 1 9 9 
9 0 0 
96 
EINFUHR­IMPORTATIONS T a b . Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg 
FRANCE 
Q u a n t i t é s 
BELG.­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
L U X E M B . L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
T O T . Π F R S 
C E E 
ΜΠΝ0Ε 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS . SEMFGAL G A " B ! E GUI Ν.POR Τ 
GUINEE S I LRR ALEO 
L I B E R I A 
. C . 1 V O I O F 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NI G F R I A 
.CAMERmiN 
. C F N T P A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLFO 
ANGOLA 
TANZANIE 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
COSTA R I C 
.CURACAO 
BRESIL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
OrEAN.RP 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CI ? 
CLASSF 2 
EXTRA CEF 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FFD 
YOUGOSL4V 
GRECE 
PUUMANI F 
SOUDAN 
E T H I n P I F 
KENYA 
FTATSUNIS 
"ANADA 
BRFSIL 
PARAGUAY 
THAILANDE 
INDONFSIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . P 
JAPON 
FOPMOsr 
HnNG KONG 
NON SPEC 
A U T . T L . 1 
CLASSF 1 
TIERS Cl.2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C l . 3 
"LASSE 3 
FXTRA CEF 
CEF»ASSnr 
TOS GATT 
» U T . T I F P S 
T O ' . T I TPS 
Ol VF RS 
C E E 
MONDF 
Υ Ι Ι Γ . η 
MAROC 
I IBYF 
SOUDA 
.TOGO 
.DAHO 
.CAME 
ANC FIL 
F TU i n 
KENYA 
OUOSN 
ΤΛΝ7Λ 
Mil /AM 
■ MAOA 
MALAW 
P .AFP 
F I A T S 
HAI T I 
E QU Λ Τ 
3RFS1 
"ARAC, 
PAKIS 
THAU. 
INHON 
r n i N ­
RTP 
T Y 
ROI IN 
M i t 
91 OU 
G »SC 
FUP 
L 
UAY 
TAN 
» N I F 
F SI F 
,P 
441? 
1 7 1 ! 
8 5 1 4 
3 7 9 1 
144 1 i 
114 1? 
9 9 8 1 
701 
I 7 3 4 4 
77 5 " 
" P 1 4 P 
7 13 2 5 
2 " ! 
7 6 1 
1 3 6 '. 
7 7(11 
778? 
7 7" 
5" ö l 
PIO 
7146 
1547? 
9 1 6 6 
! I " ­ , 
149? 
4 0 7 1 
117? 
« i l 
3 9 4 2 ? 
30 177 
7 3 9 6 1 0 1 4 
? PI Ρ 
95 12 
711 
2 3? 
?473 
ΡΙΟ 
466 
287 1 ! 
1 4 1 4 7 1 
1 8 " 
1416Ρ9 
1"7 
2023 
498 
291 
978 
3169 
433 
2?3 
82? 
1179 
47 3 6 
­.6394 
7057 
2?°8 100 
6042 
5Ο046 
9346 
61 
961 
4 99 
! 709 
739 
! 5 7 0 0 5 
1 6 7 1 1 0 
4 4 3 5 
1 0 " ? 
1 Ρ 2 7 Ρ 
1ΡΡ8 
671 
! 01 
1 741 
3 7 6 1 1 
1447 
607Ρ 
1095 
49? 
17? 
71 70 
1295 
4­07 6 
7217 
7246 
4.Ρ024 
96 
201231 
2ο3!53 
26 3181 
62113 
179 061 
'Il 76 
Ρ01236 
! " 263374
4 0 
IP 
! 7 
34607 
5 ?4? 
41 ο 4 9 
40649 
34607 
165', 
?196 
4049 
40649 
9 
1952 
9Ρ 
13140 
2 H 8 7 
2 H 9 ? 
2 3 54 
17151 
994 
1Β146 
7 
?0199 
6 
2 
1 7"Η4 
9664C 
! 12624 
112624 
17096 
82710 
12910 
95541 
12 
1 12636 
4? 
ι 5 
816" 
8 1 4 1 9 
3 9 5 8 9 
ρ 9 6 8 9 
9 1 69 
7 4 5 ? 4 
691 5 
91439 
39PR9 
61 
? 749 
119 
3 
1 0 3 7 
11?6 
p i o 
2 6 1 9 
15? 
Ρ 77 
ο ι ' ρ 
4 0 6 7 
1 ' 4 4 0 
! 744Ε 
7 " 
301 
301 
' 3 1 
1807 
9ο79 
2 4', 
1 ? 
21 
4159? 
1711 
7 "9! 1 
166Ρ 
" 1 
1 ? 
1" 13 
Ρ9990 
10 
4"999 
3 2 
ο7 
2 44 
10 
249237 
16 
25 
10 
628593 
2 
10 
7 
1? 
1 
1 18­'9?4 
170" 
25893 
160» 
?8 
8 
27450 
!5"6 
967° 
1? 
623939 
45017 
39470 
28406'Ρ 
2849Ρ2Ρ 
77.149 
Τ714Ρ 
96 79 
Ρ 9 Ο ο ', 
60­675 
2906244 
1 4"0 
791 popo 
75'5ο 
2944710 
1"! 
2 9 9 6 3 4­7 
4999 1 
4 9 9 9 0 
4" 
4 ' 
6? 
67 
60110 
9 
4991 ' 
9 9 
51"lß 
9 
50Ο1 7 
249251 
2 49 2 55 
291 
291 
249546 
Β 
"49277 
269 
249546 
R 
249554 
623691 
4?9ρ96 
72 
22 
42161? 
6? 
679617 
10 
623617 
',? 
628679 
139 lb?7 
119!6?7 
?7Ρ 9Ρ 
?7ΡθΡ 
2 74Ρ" 
2'45? 
1446631 
1 141'Ρ?7 
70 1 Ρ' 
144663" 
1444491 
110 ! 4 ο 
Ρ1014Ο 
40Ο0Ρ 
49"91 
06 79 
12470 
42140 
62 1113 
IF 2« 
Ρ?3660 
4 4 2 2 7 
4198Ρ7 
7 7 
4 Ί 4 1 Ρ 
8 7 7 Ρ 0 
93 
9 7 2 4 0 
3872 
1 9 7 4 2 
3 1 7 " ? 
28 
3 1 2 30 
U 687 
1 6 
34649 
4576" 
46764 
116?' 
3049' 
4169 
3465? 
1 
46256 
5390 
1076 
7466 
7456 
5390 
630 
446 
1076 
7466 
138 
15 
3762 
3665 
3669 
403 
3963 
203 
3266 
3669 
3159 
15439 
13Ρ98 
18598 
3160 
13194 
2245 
15439 
18599 
'93 
1 36 
?19 
4 4 6 1 
6 ο 
118? 
5?1 
Ρ Ρ Ρ 
' Ο Ρ Ο 
1 Ι ' 
1270 
44 
3? 
7 4 1 
261 
'49 
13'. 
.-14? 
7 7-7 
13'. 
17 
447 
44 
3? 
175 
1 8 
! ?6 
3? 
4 3 " 
?? 
! 34 
1' 
36874 
36893 
1615 
1 4 3 6 0 
16475 
16475 
1515 
1 3 6 0 6 
1 2 5 4 
1 4 8 6 0 
1 6 4 7 5 
4 0 9 8 
4 0 9 8 
3 71 
1 173 
1831 
8288 
7123 
1657 
39 
'542 
142! 
15138 
4 019 
51 
46 
ΡΡ6 
64? 
1428 
42 
39 
131 
171 
1 5 
2 579 
16θΡ 
762 
446 
155 
1 945 
1122 
1421 
451 
1578 
53 
34 
419 
9 8 
24 
4θ 
392 
101 
60 
136 
2328 
100 
42 
62 
15 
17! 
99 
79 
143 
23! 
775 
.'363 
1710 
419 
13 
956 
7608 
1504 
12 
183 
9Ρ 
278 
42 
44 
216 
1122 
?05 
683 
178 
94? 
358 
7873 
712 
133 
21 
368 
8751 
822 
5 
287 
1150 
89 
99 
95 
1285 
1370 
1 1 
15 
20 
U 
u 
PO' 
! 4 1 
! 154 
Ji 
6 
4 
303633 
211 
'713 
191 
Ί 
7 
7 
6477 
7 
44? 
314615 
104515 
041D 
341 3 
1 055 
6477 
7532 
170467 
1 78 
117071 
9719 
323204 
! 5 
321472 
2 
5452 
7 
13 
5442 
P462 
9 
0 
13 
13 
P434 
3 
P464 
20 
6484 
3 
5497 
33 
2 
26343 
1 
6 
26345 
26345 
43 
43 
26380 
1 
36349 
1 9 
26388 
1 
26389 
66243 
7 
7 
65243 
66243 
4 
4 
65247 
? 
66248 
7 
66247 
7 
66754 
147654 
209 
2933 
181 
6 
1 
2948 
1 
147864 
147964 
3021 
3021 
7948 
2948 
153833 
150698 
3135 
153833 
153833 
507 
163 
1055 
6 
57931 
4B88 
3516 
442 
58601 
586.3 1 
5333 
5333 
1055 
3516 
457! 
68505 
167 
63323 
5319 
6B3A2 
4 
68509 
53 
27 
178 
96 
1563 
691 
9 
1891 
13 
242 
93 
132 
374 
29 
164 
18 
25 
549 
97 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUT.TL . I 
CLASSF 1 
FAMA 
TIERS Cl ? 
F | ASSF ? 
AUT.EL.3 
ΓΙ A SSF ' 
ιΧΓΡΛ CEF 
CEF*Assnr 
T R S " A I T 
AUT.TIERS 
TOT.TT FRS 
MONDE 
17O160 FRANCF 
BFLG .­L FIX PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
DANEMARK 
AUTRICHE 
POLOGNF 
HONGRIF 
ROOMANI F 
MAROC 
TIJNI S1F 
GUI Ni F 
ETHIOPIE 
TANZAN!F 
R.AFR.SUO 
E TATSUN1S 
CANADA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSF 1 
T!FP S FL? 
FLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 1 
EXT P. A CEF 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
AUT.ti ERS 
TOT.TIERS 
01 VERS 
C E E MONDE 
12019" FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIF 
ROY.­UNI 
SUÈDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ F 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROIIMANT E 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGFRIF 
SOIinAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
GUINEE 
.C.IVOIRC 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CFNTRAF. 
.CONGOBRA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETH10PIF 
.AFARS­IS 
KFNYA 
OUGANDA 
TAN.'AN! E 
MOZAMBIQII 
.MADAGASC 
RHODESIE 
MALAWI F 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUF 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIS! 
JOROANI E 
INDE 
BIRMANIE 
CAMBODGE 
E W G ­ C E E 
1111 
IIP' 
177P 
13 76? 
".8 3 7 
1167? 
31 4 7 .? 
6819­, 
1 ? 7 P 
1 ? ? P 0 
4 4 3 7 ! 
66?2 ! 
690O4 
'4476 
3666 
14 
'P 
51 
11.34 20 
1466 
1127 
394 
P I 
1 9P1 
2 3 
9 
197179 
46247 
13 
71 
42 2 
61 
4 
o4 
2 4 ? 6 9 9 
242761 
3136 
1] 05 
?528 
2523 
248196 
28199 
2447 3? 
4154 
749196 
4 
29 190 
276791 
77117 
139? 
16608 
764? 
?97 
696 
47971 
14409 
8619 
27 
21 
18922 
61 
1 139 
69?92 
12459 
119487 
1743 
15703 
79730 
1 16493 
7 
146 
36506 
103? 
U 
2') 
?P2 
7169 
14? 
1 ni 
56 
48­0 
30 
7134 
1 
1100 2Q0 3540 
107 
p 
P 
PO 
134 1 
I261Î 
28947 
3634 
1b 1076 
1601 
630 
50! 
60 
4­34 
81 
26 
36 
13 
141 
7 
12 
Mengen 
F R A N C E 
7 
1 
12 75 POT, 
7309 
16 8? '68? 
1 To 14 
1774 
6100 
1 1 5?9 
16 7 1 0 
17 994 
4 96! 
! 3'7 
?P3 
49 
8494 
14247 
22743 
2 2 743 
377 
3'7 
71070 
6913 
2 2.3 1 ? 
753 
73070 
8833 2991P 
4.8 
1226 
77 
3 
1931 
219 
151 
U ! 
40 
9129 
2591 
16' 
2'2 
146 
166 
50 
3 
480 
611 
21 
60 
4 
0 
7036 
5970 
105 
797 
71 
71 
2 
U 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
74 
l'83 
4 
64 
16 
37961 
12065 
10 
6" 
5D"86 
50086 
90 90 
501 76 
1311 
501 12 
64 
50176 
1311 
51487 
70 
1490 
61 
14 
21 
441 
3 
8 
18 
1049 
42 
212 
226 
151 
4 
6060 
5 
786 
249 
16 
415 
246 
409 
3532 
99 
259 
'09 
83 
29 
42 
2 
N E D E R ­
L A N D 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
9764 
5 
10 
15 
49 
7 
0 
51 009 16725 
5 
7 
10 
67746 
67766 
61 
61 
16 
15 
6793? 
9770 
67793 
49 
67832 
9770 
7760? 
796 
1364 
7434 
53 
3519 
125 
? 
10 
10 
126 
163 
2280 
33! 0 
15 
145 
1! 36 
1 
718 
2' 
950 
15 
9 0 94 
243 
7993 
39 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
!6'70 
1827? 
19793 
197" 1 
35" 60 
209» 
17977 
15060 
1P"6" 
6890 
4"1 
IP 40 
451 
?9 
1117 
795 
375 
4 
99913 
97P 
1 
73 
42? 
56 
110739 
100941 
1593 
1533 
1915 
1916 
1­04241 
7191 
101621 
75?" 
104741 
7191 
111472 
15617 
470 
13893 
771 
614 
41719 
97 34 
1 
169 
'4 
9440 
2 
639 
446 
42799 
1743 
3413 
663 
8307 
1 
1358 
1171 
322 
212" 
77 
5 
1481 
2369 
3350 
1 
lfl 
32 
7 0 
36 
236 
ITALIA 
1934 
1 984 
9054 
905 4 
1210 
3?ni 
15010 
646P 
0570 
1 5019 
15019 
3261 
ρ 
2 6 
560 
129 
2 Ρ 
1019 
1135 
4 
1315 
1335 
1044 
1044 
693 
693 
3"77 
379" 
1904 
1173 
307? 
4 
3.790 
6371 
60914 
"6 
10 
4712 
505 
8321 
1 
ίο 
9302 61 
245 
57633 
70237 
69"! 
26974 
U 0 0 2 5 
23421 
98? 
U 
79 
?5? 
716" 
149 
1 00 
56 
14 
338? 
38 
U I 
51 
23 
30 
2554 
9514 
3631 
1 726 
1309 
554 
19 
993 
20 
?6 
38 
15 
12 
E W G - C E E 
21 4 
?14 
21 " 
5 31R 
6 04 9 
6 1 1 ' 
61 17 
l'410 
210 
207', 10116 
12199 
12490 
p 
3717 
767 
0 
? 
1 
15 3 6 
2?l 2 5 ' 
79 
119 
4 
25734 
6292 
4 
14 
92 
1 1 
10 
3293" 
32340 
877 
5?7 
307 
397 
33014 
4517 
37294 
730 
33014 
4517 
37531 
B979 
3?4 
3236 
731 
OB 
117 
4533 
1996 
1 
597 0 
6 
2943 1 0 363 
7720 
12?9 
12959 
709 
2375 
3454 
15074 
2 
817B 
244 
1 
9 
PB 
1626 
41 
? a 
1 5 
47 
1 0 
1299 
290 
47 
5?8 
21 
4 
1 
5 315 
1981 
106 0 
1016 
6 
450 
400 
173 
14a 
14 
91 
14 
9 
! 2 
12 
90 
3 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 
1 
210 
1427 1637 
1597 
' 597 
1337 
210 
374 7253 
3177 
3337 
361 
437 
62 
1 3 
1169 
2354 
3223 
3223 
75 
75 
3298 
1348 
3236 
62 
3299 
1348 
4 64 6 
13 
197 
29 
1 
1 
176 
38 
29 
2a 27 
912 
324 
35 
40 
2 
31 U 
2 
47 
106 
4 
13 
l 
4 
1375 
49 4 
28 
90 
5 
7 
1 
3 
B E L G -
L U X E M B . 
5 
189 
2 
14 
1 
4370 
1637 
? 
1 ? 
6519 
6519 
19 
1" 
6538 
196 
6524 
14 
6533 
196 
6734 
19 
235 
13 
5 
5 
6! 
1 
2 6 
109 
U 
56 
43 
29 
1335 
1 
139 
5n 
4 
64 
48 
93 
441 
22 
54 
59 
14 
6 
9 
N E D E R ­
L A N D 
1379 
? 
4 
U 
! 
1 
6599 
2279 
1 
1 
2 
B3B0 
8882 
13 
13 
4 
4 
8899 
1331 
8888 
U 
3899 
1331 
10230 
165 
224 
533 
12 
446 
54 
1 
2 
14 
5! 
57 
209 
334 
4 
71 
215 
142 
8 
147 
3 
19 
34 
918 
9 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2617 
7617 
9991 
3891 
6508 
353 
6145 
6509 
6508 
1018 
90 
2 
6 
66 
6 
213 
165 
65 
1 
13096 
12B 
1 
14 
B2 
8 
13224 
13232 
328 
323 
235 
285 
13845 
1108 
13354 
431 
13945 
1108 
14953 
2442 
37 
7779 
92 
99 
3885 
1284 
1 
68 
3 
1556 
224 
193 
4916 
709 
1417 
239 
706 
1 
413 
225 
64 
312 
12 
1 
243 
366 
410 
1 
6 
15 
5 
1 2 
68 
ITALIA 
212 
212 
1704 
1794 
549 
549 
2555 
837 
1718 
2555 
2556 
529 
1 
4 
88 
20 
4 
138 
184 
184 
184 
142 
142 
108 
1Π8 
434 
534 
272 
162 
434 
534 
968 
6312 
25 
6 
472 
67 
575 
5 
2 
1345 
8 54 
7443 
7374 
823 
3061 
14349 
1 
6399 
233 
3 
9 
5 8 
1624 
41 
28 
1 5 
9 
614 
20 
25 
1 2 
5 
5 
423 
797 
1015 
42 R 
331 
150 
4 
72 7 
9 
l 3 
2 
3 
98 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Cóle 
TDC 
Ursprung 
Origine 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
A U S T R 4 L I F 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS C12 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 FXIRA CFE 
CEE»ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
12Π210 B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
GRECE 
KENYA 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEF 
CEF*ASSDC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 0 2 9 0 PAYS­BAS 
GRECE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
INDONFSIF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEF 
CEEíASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I FRS 
T O T . T I F P S 
C E F 
MONDE 
1 2 0 3 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R .AFR.S I ID 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
L I B A N 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
C F C MONDE 
EWG­CEE 
71­04 
3368 
1 096 
1 2 2 ' 6 
2 2 
? ! 
3 7 
? 
6 8 5 ? ? 
6 3 5 8 3 
1 3 Ί 0 6 
7 0 9 7 
1 4 7 
7 7 ? 4 " 
79784 
3 5 0 6 6 6 
17776 
3 6 2 7 4 7 
5 7 4 ! 3 1 
1 0 7 3 4 4 
2 7 8 4 4 7 
2 9 2 2 4 ! 
5706BB 
7 
1 9 3 ) 0 1 
6 7 8 0 3 4 
' 8 8 
2 2 1 
63 9 
1 1 9 
! 796 
1 
6 
9 1 9 
1786 
3 2 " 
2 6 0 6 
P 
5 
2611 
1166 
? 6 1 " 
7 6 1 " 
1165 
1 7 7 6 
2 
2 
1 
7 
1 
3 
1 
6 
6 
9 
4 
2 
6 
7 
7 
l ì 
1 0 9 1 
2 2 3 
31=7 
2 1 4 4 
3B34 
7 3 
1 5 7 
7 
1 4 
7.105 
1 1 1 6 0 
P 
5 » 
1316 
1 2 6 
' 3 1 
! DP 
2 1 3 
1 
1 0 3 
6 4 
1 57 
l o 
3 
1 1 0 
2 2 5 6 
1343 
4 0 9 0 
1 7 0 
1 7 9 
1178 
1 ITP 
3456 
U ' 8 7 
3 6 9 0 
5 3 0 
4 1 2 " 
! " 4 5 1 
1 6907 
Mengen 
FRANCE 
5 6 0 
7 9 
2 
2 1 9 1 
13269 
15462 
6 3 " 
1 4 6 
1343 
2023 
1 2 1 4 2 
5 6 9 
1 2 7 1 1 
3 0 2 3 1 
2 1 4 7 
1 3 4 9 ' 
1091 3 
2 9 4 0 8 
1151 
3 1 5 5 2 
1 7 
7 3 
1 1 7 
3 " 
6 7 8 
3 9 
6 7 8 
7 1 7 
7 1 7 
2 2 7 
7 1 7 
7 ! 7 
2 2 7 
9 4 4 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
4 
1 
6 
P 
6 
1 6 9 
4 6 6 
5 2 5 
9 6 
4 9 
3 5 7 
5 
5 5 
4 0 6 
p 
4 1 1 
6 5 
5 5 
4 6 6 
1 2 3 6 
4 1 1 
5 5 
4 6 6 
1236 
1701 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 6 
2 ' 2 4 
1 5 
4 6 2 
42 51 
4 7 1 3 
8 3 2 3 
3 3 2 3 
1680 
2 2 2 4 
1904 
1 6 9 4 9 
1551 
5 9 9 1 
1 0 " 2 3 
16914 
1625 
18665 
9 ! 
1 1 4 
7 6 8 
1 
1 8 
7 8 3 
1 " 
7 B 7 
7 8 7 
2 0 6 
7 8 6 
7 8 6 
2 0 8 
9 9 7 
2 6 2 
7 04 
2 1 4 
1 6 0 
1 
5 
1 1 
7 
1 7 
1 7 
7 
7 
7 4 
9 4 0 
1 7 
7 
2 4 
9 4 0 
9 6 4 
N E D E R ­
L A N D 
7979 
3 3 6 3 
1036 
125B 
5 1 
3704 
3 3 7 6 
1208O 
1 
14504 
14505 
5 9 1 3 
1258 
71 71 
3 1 7 5 6 
9 7 7 1 
2 8 5 8 2 
8 0 4 7 
3 3 6 2 9 
9 6 4 4 
4 3 4 3 0 
2 B 7 
1 8 0 
7 1 3 
3 0 
7 1 3 
3 0 
7 4 3 
7 4 1 
4 6 7 
7 4 1 
7 4 3 
4 6 7 
1 2 1 0 
5 4 6 
2 6 
l ? o 
1 0 9 2 
1 6 
1 5 ? 
7 
1 4 
6 3 1 
1 2 1 
5 8 
2 1 4 
? 4 
1 1 
1 0 4 
8 ? D 
1 5 2 
1172 
3 9 
1 9 
2 1 4 
2 1 4 
1425 
1 7 3 4 
1 2 3 4 
1 9 1 
1425 
1 7 8 4 
3209 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 1 1 5 
2 2 
8 212 0 
1 6 9 7 9 
69Π99 
P974 
19 7 4 
6 3 8 7 1 
3 1 1 1 
6 5 9 8 6 
1 4 2 0 0 9 
30983 
1 1 5 3 1 ? 
2601? 
1 4 1 3 6 3 
3 0 2 4 3 
1 7 2 2 5 2 
1 
9 7 
1 
1 ' 4 
9 1 
1 7 4 
9 7 
7 6 ? 
2 6 ? 
9 9 
2 6 ' 
2 6 7 
9 9 
3 6 6 
? 
1 
! 
1 
? 
? 
1 
1 
? 
3 
7 
2 
2 
P 
2 0 2 
2 2 
1454 
2 4 8 6 
6 
1 6 6 
1 1 
3 7 
1336 
1 4 5 
1 00 
1 6 4 
5 
1 3 7 
6 
2 1 9 
1 3 4 7 
1566 
1 3 7 
1 3 7 
4 1 8 
4 1 9 
2 1 2 ! 
5500 
6 7 1 
1 6 4 
7 9 5 
4 1 6 4 
6?95 
ITALIA 
l i o 
7 
1 0 0 4 3 
7 0 7 0 3 
3 0 7 5 1 
1659 
4 6 9 4 5 
496,04 
? 7 1 9 6 0 
1 10 
7 7 1 9 7 0 
351225 
6 2 8 9 4 
1 1 0O65 
2 3 9 1 0 6 
3 4 9 3 7 1 
7 
6 1 0 4 0 
4 1 2 2 6 7 
5 
1 7 1 
9,2 
5 
9 2 
9 2 
P 
8 
9 7 
1 7 7 
9 7 
0 7 
1 7 7 
7 7 4 
9 3 
1 7 
9 4 7 
1785 
1 
7 9 1 
7 
5 4 
3 7 1 
4 9 
1 
7 4 
6 4 
ι 
7 9 4 
1 3 9 
9 3 3 
3 
1 
4 8 4 
4 3 4 
147? 
?3?B 
1 307 
1 1 3 
1470 
23?8 
3748 
EWG­CEE 
272.2 
1 2 3 1 
3 8 2 
1221 
l 
2 
1 3 5 
7 2 4 3 
8 6 3 3 
1 5 9 2 6 
4 4 0 
2 
1 3 8 1 1 
1 9 2 5 3 
4 3 4 8 0 
1 2 2 1 
4 4 7 0 1 
7 9 8 8 0 
1 4 1 3 3 
3 6 9 2 9 
4 2 1 3 6 
7 9 0 6 5 
1 3 3 1 8 
9 3 1 9 8 
7 1 
8 0 
1 1 1 
1 6 
3 6 9 
1 
6 
15 7 
3 5 9 
1 5 3 
5 7 6 
6 
5 
5 1 1 
7 7 8 
5 3 0 
5 3 0 
7 7 7 
3 0 9 
1 
? 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
ι 
9 0 3 
7 2 ? 
3 5 4 6 
4 0 7 4 
2 2 1 4 
3 5 
6 4 
9 
1 4 4 6 
1 0 
2 1 0 
2 
2 3 
6 0 9 
7 7 
3 6 6 
1 
3 7 
1 
8 1 
2 ? 
7 2 
1 ! 
3 ? 
5 0 
1 7 0 9 
8 6 " 
2569 
1 ? 0 
1 7 0 
6 3 1 
5 3 1 
3 7 2 " 
12 067 
2 3 7 3 
2 3 9 
2 6 1 2 
11459 
1 4 6 7 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 8 
4 
2 1 5 
1625 
1840 
6 2 
2 
2 9 5 
3 5 9 
1339 
8 8 
1426 
3625 
3 3 2 
2 2 8 6 
1 2 4 7 
3 5 3 3 
2 4 0 
3865 
8 
1 3 
1 4 
9 
6 f l 
9 
6 B 
7 7 
7 7 
3 6 
7 7 
7 7 
3 5 
1 1 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 7 3 
1 1 4 6 
1 3 3 0 
5 8 
1 6 
1 3 1 
2 
3 1 
1 4 7 
2 
1 4 9 
3 1 
3 1 
1 8 0 
3 1 0 7 
1 4 9 
3 1 
1 8 0 
3107 
3 2 8 7 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 5 
2 3 9 
5 
5 6 
5 8 6 
6 4 2 
1 7 7 1 
1 7 7 1 
2 4 6 
2 3 8 
4 8 4 
2 8 9 7 
2 7 1 
9 0 0 
1 9 8 9 
7 8 8 9 
2 6 3 
3 1 6 0 
7 5 
1 8 
! 58 
1 
4 
1 5 3 
5 
1 6 3 
1 6 3 
4 4 
1 6 2 
1 6 2 
4 3 
2 0 6 
1 3 7 
6 1 1 
8 0 8 
1 0 7 
1 
4 
8 
1 2 
1 3 
1 3 
1 2 
1 2 
2 5 
1 6 6 3 
1 3 
1 2 
2 5 
1 6 6 3 
1688 
N E D E R ­
L A N D 
2707 
1233 
3 3 2 
1 8 2 
9 
5 1 3 
10 38 
1 5 5 1 
4 8 5 6 
4 8 5 6 
6 7 5 
1 8 2 
8 5 7 
7 2 6 4 
1123 
6 4 7 5 
7 3 3 
7 2 1 3 
1372 
3 3 3 6 
7 1 
3 6 
1 4 2 
6 
1 4 2 
6 
1 4 9 
1 4 9 
1 0 7 
1 4 9 
1 4 9 
1 0 7 
2 5 5 
5 6 5 
1 1 2 
1 6 6 
6 7 1 
1 5 
6 4 
2 
3 1 1 
1 7 9 
2 3 
9 1 
1 6 
1 1 
5 2 
5 0 7 
1 6 5 
6 6 7 
1 1 
U 
8 1 
8 ! 
7 5 4 
1 5 1 4 6 7 9 
7 5 
7 5 4 
1 5 1 4 
2268 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 9 4 
2 
5 3 4 0 
2799 
8 1 3 9 
1 1 3 7 
1137 
3180 
6 9 4 
8 8 7 4 
1 8 1 5 1 
5 6 2 4 
1 4 0 1 7 
3909 
1 7 9 2 6 
5 4 3 0 
2 3 5 5 0 
4 5 
1 
4 1 
7 9 
4 1 
7 9 
1 2 0 
1 2 0 
4 6 
1 2 0 
1 2 0 
4 8 
1 6 6 
1 
1 
! 1 
1 1 4 
2 1 
6 9 2 
1378 
2 
2 
7 5 
1 0 
3 0 
6 0 8 
5 2 
1 
4 8 
3 5 
2 
7 2 
5 
1 1 9 
6 5 1 
7 7 0 
7 2 
7 2 
1 0 1 
1 0 1 
9 4 3 
2 8 1 3 
2 8 7 
4 8 
3 3 5 
2205 
3148 
ITALIA 
1 9 
1 
1 1 1 9 
2 6 3 5 
3 7 5 4 
3 7 8 
1 0 7 6 2 
1 1 1 3 0 
3 3 0 4 1 
1 9 
3 3 0 6 0 
4 7 9 4 4 
6 7 8 3 
1 3 2 5 1 
3 4 2 5 3 
4 7 8 0 4 
6 3 4 3 
5 4 2 8 7 
2 
4 4 
1 8 
5 
1 8 
1 8 
5 
5 
2 3 
4 6 
2 3 
2 3 
4 6 
6 9 
8 7 
1 6 
1 0 9 7 
1 7 7 0 
l 
9 2 1 
1 
3 4 
2 3 3 
3 9 
1 
3 2 
1 8 
3 7 
1 
9 2 3 
5 2 
9 7 5 
3 7 
3 7 
3 0 6 
3 0 6 
1 31 β 
2 9 7 0 
1 2 4 5 
7 3 
1318 
2 9 7 0 
4 2 8 8 
99 
Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
1 2 0 1 2 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
P 4 Y S - B 4 S 
A L L F M . F F U 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SU'SSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GOECF 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEFOSl . 
HONGRIE 
RUUMANI E 
BULGARI E 
.ALGERI F 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
Μ Γ Χ Ό υ Ε 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
INDE 
COREF s u n 
JAPON 
AUSTRALIF 
N.ZELANDE 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
F U P . o S T 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
Γ Ε Ε - A S S n r 
TRS GATT 
A U T . T I ER S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 0 3 9 3 FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY. -UN» 
I RI »NOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I ANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUOOSL AV 
GRECF 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNF 
TCHFrOSL . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUN1SIE 
ETATSUNIS 
GANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPOF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T1CPS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 0 3 9 6 FRANCE 
B E L G . - L U I 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N ! 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
EWG-CEE 
1 
1 5 
1 ! 
4 4 
P ? 
1 
', 
5 
1 
7 
1 
1 
Q 
1 ? 
6 4 
?P 
1 ι 
2 
1 
4 0 
4 
1 
7 ? 
1 
11 
1 1 
' 9 
9 ? 
? 
? 7 
7 0 
I I P 
1 15 
? 6 4 
1 4 ? 
Π 4 
I l ? 
7 6 1 
1 4 1 
1 9 0 
4 4 5 
4 0 6 
4 9 4 1 
4 9 6 
1 ? 
P 3 ' 
2 2 
2 " 
2 1 
1 0 
1 1141 
3 
1 6 
2 0 
177? 
P I I 
2 5 
11960 
! ? 1 9 
19596 
7 5 4 
6 7 1 
9 2 9 
7 2 2 
2 6 3 
7 1 2 
4 9 4 ? 
6 0 ? 
2 4 ? 
2 ? 
1942 
6 2 7 
P29P 
7 9 
2 
71 8 
11713 
29FQ4 
3 2 ? 1 ? 
8 ) 8 3 
3 0 0 1 
1448? 
1448? 
6568? 
1 8 2 0 ] 
333BP 
9»1? 
4 3 6 9 7 
6 3 0 6 
6 1 9 8 9 
4703 
5 0 6 
4 31 
2 4 4 
7 1 P 
2 P 4 
6 
2 7 1 1 
3 1 
3 " . 
Mengen 
FRANCE 
4 
7 
1 0 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
7 
2 
4 
4 
o 
1 3 
3 
4 
7 
1 6 
2 5 
4 4 
2 2 4 4 
2 4 2 
4 0 9 
" 
4 9 6 0 
1 
5 9 
5 2 6 
1 P 4 
9 8 3 
1 7 3 
6 9 
4 3 5 
1 5 6 
4 1 7 
1 9 
6 7 ? 
5368 
1B97 
7268 
4 2 7 
4 2 7 
1 3 0 9 
1 139 
9 0 9 1 
3 0 5 6 
8 7 1 2 
2 6 3 
3 4 7 5 
2 5 3 " 
1 1531 
1 
7 4 
9 1 
3 6 
7 2 
24 3 
4 
1 5 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 2 
1 7 
7 
1 
6 
3 1 
3 2 
3 2 
6 
6 
3 3 
4 6 
3 3 
3 8 
4 6 
3 4 
2 2 
5 1 2 
4 1 
2 
8 0 O 
1 
1 7 6 
7 5 
1 9 5 
2 6 8 
2 06 
3 9 8 
4 9 7 
2 7 9 
4 5 
2 
7 9 0 
9 5 
1 0 9 
? 
3 0 1 
7 2 2 
1626 
4 9 7 
4 B 7 
1355 
1866 
3B67 
8 9 5 
1907 
1946 
3 6 4 7 
6 7 6 
4 5 4 ? 
5 1 4 
1 7 7 
4 9 
6 5 
2 3 
1 6 ! 
1 0 
N E D E R ­
L A N D 
4 
' 3 
1 6 
I 
1 
2 
1 
! 
1 
7 
3 
5 
2 
2 
7 
4 3 
5 
2 
7 
4 3 
5 0 
6 4 
1 0 3 
3 9 
2 1 
7 0 
1 3 
7 0 7 6 
1 
1 6 
2 5 
3 5 3 
6 3 7 
4 0 6 7 
5 0 
2 0 
1 0 
2 7 
1045 
1 5 1 
7 9 
1 0 3 
1 0 5 
1 
2 1 4 5 
1 5 8 0 
3 7 2 5 
' 9 2 
2 9 2 
4 8 6 1 
4 0 6 1 
8 8 7 8 
9 0 3 
7 5 6 3 
O P 7 
8 5 2 " 
5 4 6 
0 4 2 3 
4 7 4 
1 9 ? 
3 1 
" 2 
1 6 
6 
49 9 
3 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
3 
Ρ 
1 ? 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
Β 
1 9 
5 1 
7 7 
1 3 
4 
7 
9 
1 5 
1 1 9 
1 19 
1 1 4 
1 1 
1 3 
1 " 1 
1 34 
3 0 
1 6 4 
1 9 5 
6 " 
1 3 2 6 
1 " 
1 " 
1 
310.3 
3 7 4 
7 2 
1035 
40R0 
3 1 
5 6 1 
l o a 
2 1 2 7 
6 5 
2 3 9 
7 9 
1 0 
3104 
' 6 8 3 
6 7 3 7 
3 2 8 
3 2 9 
4 8 6 9 
4 8 6 9 
1 1 9 8 4 
3 1 3 6 
1 0 1 0 1 
1 4 3 
1,194" 
2101 
14095 
3 1 9 6 
3 " 2 
1 5 2 
5 6 6 
1 7 5 
1671 
1 6 
7 1 0 
ITALIA 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
8 
2 
1 2 
1 
2 0 
2 
1 3 
3Ρ 
2 1 
2 1 
ί ο 
1 0 
6 6 
Μ 
5 6 
1 0 
6 5 
1 0 
7 6 
1 6 3 
1 ( 1 
1 7 6 
ί ο 
ι 2 
7 0 
2 6 3 
2 0 
1139 
4 5 " 
9 8 4 6 
! 99 
1352 
3 1 
1 5 
2 6 Β 
7 1 2 
9 0 6 
1 3 5 
2 4 9 
2 0 
8 1 7 
2 4 5 
5 0 8 0 
6 9 
4 P 
2 9 3 
! 2 6 2 2 
1 2 9 1 5 
7 4 4 0 
7 4 4 9 
1538 
1599 
? 1 " 5 2 
1 0 3 0 1 
6 2 0 7 
5 8 9 9 
1 2 1 " 6 
4 5 6 
2 2 4 0 7 
5 1 9 
Ι 
! 9 
9 4 
1 3 ' 
1 1 
1 0 3 
EWG-CEE 
2 1 
1 1 
1 2 
9 1 
6 2 
3 
1 
5 
1 5 
2 
2 5 
1 
3 
9 
7 
1 6 
4 
2 1 
2 1 
2 4 
1 6 
1 3 
2 1 
1 9 3 
3 
! 1 
2 2 
6 
3 
2 
1 4 
1 2 
7 
6 2 
2 9 0 
3 4 2 
1 1 
3 4 
4 7 
1 0 4 
1 0 4 
4 9 3 
2 1 3 
3 9 6 
9 1 
4 7 7 
1 9 7 
6 9 0 
8 3 
1 3 2 
2 4 0 2 
7 0 6 
4 
2 2 0 
3 
1 0 
1 3 
3 
3 7 6 3 
3 
4 
7 
2 2 4 
5 5 
3 
1118 
3 8 1 
2 3 2 0 
3 0 
8 3 
1 1 5 
8 6 
3 3 
7 8 
2 65 9 
21 8 
3 1 
4 
2 1 9 
5 6 
4 7 5 
1 ? 
1 
2 0 1 
4 0 2 5 
4 4 9 0 
8 5 1 6 
9 0 7 
90 7 
3 0 6 5 
3 06 6 
1 2 4 8 8 
3 0 4 8 
1 0 1 1 » 
1 2 4 9 
1 1 3 6 7 
2 8 2 7 
1 5 3 1 5 
2 6 3 4 
2 6 6 
2 4 4 
2 1 6 
3 4 9 
1 7 3 
2 
1 7 3 7 
1 
1 » 
3 6 6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
? 
1 4 
1 2 
2 
4 
1 
3 
2 
2 
4 
2 
1 
5 
1 3 
2 
5 2 
1 
1 
? 
1 
3 
1 0 
6 1 
7 1 
1 3 
3 
1 6 
1 4 
1 4 
1 0 1 
4 1 
7 Q 
9 
B B 
2 8 
1 2 9 
3 2 
1143 
1 1 7 
2 0 7 
1 3 
1 4 9 0 
1 
7 
5 4 
9 7 
2 7 1 
5 4 
8 
2 9 6 
5 8 
5 0 
2 
1 8 8 
1 7 1 1 
6 0 3 
2 3 1 4 
5 2 
5 2 
4 2 0 
4 2 0 
2 7 8 6 
1 3 4 6 
2 6 3 5 
9 7 
2 7 3 2 
1 2 9 2 
4 0 7 8 
7 
4 9 
1 3 6 
5 3 
5 9 
1 7 2 
1 
2 
4 
BELG.-
L U X E M B . 
2 
1 0 
3 2 
1 0 
1 
1 
1 
2 6 
! 
2 1 
3 
3 ? 
7 
6 1 
6 3 
2 ? 
2 2 
1 
1 
8 6 
5 4 
8 5 
1 
8 6 
5 4 
1 4 0 
1 5 
7 9 1 
2 2 
1 
2 3 1 
2 2 
3 
2 1 
8 9 
4 3 
1 1 1 
5 8 
1 6 8 
1 6 
1 
3 5 
9 
9 
1 
2 3 ? 
7 3 1 
6 1 3 
5 4 
5 4 
3 0 1 
3 0 1 
B 6 B 
3 6 2 
5 6 8 
2 7 6 
8 4 4 
3 3 8 
1 2 0 6 
1 2 7 
1 1 2 
2 5 
2 4 
1 0 
9 9 
3 
N E D E R ­
L A N D 
1 
7 
4 2 
2 1 
3 
7 
1 
1 9 
1 2 
l 
1 
1 
6 
6 
3 7 
4 2 
3 
3 
1 
1 
4 6 
7 1 
4 5 
1 
4 6 
7 1 
1 1 7 
1 9 
9 ? 
3 1 
1 1 
1 9 
6 
6 9 9 
? 
4 
3 
3 6 
1 6 5 
1 0 2 6 
1 1 
7 
1 
3 
4 8 9 
6 9 
9 
1 1 
1 0 
1 
7 2 ? 
5 9 6 
1318 
3 0 
3 0 
1208 
1208 
2 5 5 6 
1 6 8 
2 1 7 1 
1 9 2 
2 5 2 1 
1 3 3 
2 6 8 9 
7 9 0 
6 2 
1 4 
1 2 
9 
2 
2 9 7 
1 0 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
1 
2 
1 9 
1 
5 
7 
1 5 
1 
1 
9 
1 4 
1 9 
1 3 
2 1 
1 3 
6 2 
7 
1 
2 
3 
2 9 
8 2 
U I 
3 
3 
7 9 
7 9 
1 9 3 
2 6 
1 3 2 
6 1 
1 9 3 
2 6 
2 1 9 
3 6 
8 
8 9 1 
4 
4 
1 
1 2 1 7 
5 1 
8 
U I 
7 8 0 
1 6 
6 9 
2 5 
1453 
2 8 
2 8 
9 
1 
1218 
1655 
2 8 7 3 
3 8 
3 8 
8 5 9 
8 5 9 
3 7 7 0 
1 " 5 0 
3 5 5 1 
1 0 8 
3 6 6 9 
9 3 9 
4 7 0 9 
1 7 5 7 
2 0 1 
7 5 
2 6 0 
9 5 
1063 
1 3 
3 3 1 
I TAL IA 
1 4 
1 
3 
1 
1 
4 
3 
6 
3 
4 1 
3 
1 
4 
6 
4 9 
5 5 
3 
3 
9 
9 
6 7 
2 1 
5 5 
9 
6 4 
1 8 
8 5 
2 2 
6 7 
3 6 
1 
4 
3 
9 0 
? 
1 4 1 
4 7 
8 9 7 
4 0 
2 3 0 
4 
3 
3 3 
7 8 
2 5 3 
4 8 
3 1 
3 
9 6 
2 6 
4 5 5 
1 1 
1 2 
9 3 
1 4 0 5 
1 4 9 8 
7 3 3 
7 3 3 
2 7 7 
2 7 7 
2 5 0 8 
1 0 2 2 
1 0 3 5 
5 7 6 
1 6 1 1 
1 2 5 
2 6 3 3 
2 6 0 
1 
8 
4 0 
1 0 7 
3 
1 7 
100 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.FST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
RUUMANI F 
MAROC 
. ALGERIF 
TUNISIE 
FGYPTF 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE,R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.7FLAN0F 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFOS 
TOT.TIFRS 
C E F 
MONDE 
120399 FRANCE 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARI E 
AFR.N.ESP 
MAROC 
TUNISI F 
FGYPTE 
.SENEGAL 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATFMALA 
D O M I N I C O 
INDES DCC 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN!E 
PAKISTAN 
INDE 
CHINF.R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
C E E 
MONOE 
E W G ­ C E E 
P 1 
14" 
6662 
14471 
77 1 
1?' 
IBI 
2176 
7 
io' 
1 
3»? 
27 
'699 
175? 
? 
4" 
'5.' 
1 
IP 
23! 1 
26? 
7 2 
24 
6 
29 
2 
Ρ 
818 
19­06 
5707 
o', 13 
7 
5569 
5675 
21Ρ14 
29 
21043 
37131 
671 1 
75643 
1 1 4 Β ! 
17124 
6704 
43336 
i l l 
4P 
1442 
173 
1199 
3 18 
2 9 
12Β4 
21 
28 
260 
16 
1 
429 
9 
7 
? 3 Ì 
1270 
211 
lo? 
94? 
7Ρ 
1 
776 
1 
15 
Ι 
11 
16 
5601 
437 
22 
? 
ρ 
7 
11 
5 
? 
4? 
736 
?2 
7 
Ρ 
1 
46 7 
2116 
7­23 
9969 
1 1 26 
1124 
4719 
9 7 
483! 
15116 
33114 
12989 
2119 
ΙΡ007 
3175 
18391 
Meogen 
F R A N C E 
0 4 
IP" 
164 
io 
?3 
199 
? 
Ρ? 
187 
540 
370 
18 
4 
6 1 6 
334 
144 7 
1781 
7 
539 
646 
376 
376 
2 80 3 
289 
'016 
'81 
2796 
75? 
3065 
37 
415 
R 
510 
190 
31 4 
1 
'6 
!? 
10' 
1 
1 
1 
19 
1 
IP 
106 
1 
1 5 
3 
136 
2­0 
6 
' Ρ 
7 
1 1 1 
3" 
2 
2 
531 
45P 
935 
310 
3O0 
57 
39 
95 
1331 
99! 
1 184 
226 
133" 
993 
237! 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
10 
U B 
7 
4,3 
45 
1 
30 
27 
24 
o 
194 
102 
296 
203 
203 
io 
10 
539 
796 
380 
149 
PO" 
796 
1305 
ÌOD 
2 39 
19 
12 
17 
57 
6 
4 
Ρ 
1 
7 
2 
74 
14 
88 
4 
4 
4 
4 
96 
426 
83 
2 
90 
420 
518 
N E D E R ­
L A N D 
5600 
13342 
5? 
31 
56 
30 
76 
566 
169 
715 
86 
35 
19947 
1994? 
2?643 
719 
14087 
6556 
23643 
719 
21162 
166 
8 
126 
461 
47 
7 
38? 
9 
2 
54 
1 
1 
2 
?1 8 
155 
101 
30 
10 
1 
1 
7 
16 
47 
?01 
? 
3 
6 
35 
3? 
6 
1 
5 
36 
466 
283 
753 
108 
103 
664 
5 
569 
3430 
763 
7 099 
329 
1423 
761 
2191 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
74 
349 
1 7 9 
1? 
167 
15 
]i 
2033 
679 
2 
1371 
8 
95 
2571 
2916 
6497 
1388 
1190 
1413 
1413 
9?93 
4316 
6717 
1576 
8293 
4315 
126"8 
9" 
? 
6 H 
?16 
63 
? 7 
279 
9 
6 
73] 
2 
1 37 
? 
1072 
1 09 
?1P 
P46 
4 7 
616 
5541 
19 
97 
79 
? 
4 3? 
6O3 
OIDI 
6706 
703 
711 
1"36 
29 
4"14 
11473 
939 
0974 
1449 
11423 
979 
12162 
ITALIA 
8 ? 
172 
12 
106 
50 
1B45 
140 
332 
1? 
149 
455 
4 9 
252 
3fl 
1 84 
26' 
7 0 
2 
'1 
251 
1083 
1334 
3352 
3362 
169 
ία 
IO? 
4883 
622 
2463 
242" 
4883 
622 
5P05 
157 
1 3 7 
73 
11 
33? 
3 
18 
1 
!" 
14 
33 
1 
63 
1? 
4 
! 
10 
l 30 
2 
4 
70 
? 
1 
364 
161 
6?7 
11 
1! 
1 ? P 
20 
143 
696 
265 
571 
113 
686 
265 
951 
E W G - C E E 
ρ 
233 
639 
1634 
233 
106 
119 
280 
1 
51 
2 
18 
4 
2361 
563 
1 
7 
36 
6 
384 
95 
Ό 
5 
7 
7 
1 
12 
609 
2296 
3791 
6037 
1 
966 
96 7 
7 731 
7 
2733 
9842 
3709 
3205 
1636 
9841 
370B 
13550 
1150 
280 
'479 
301 
221B 
134 
31 
1082 
284 
47 
113 
49 
4 
119 
7 
2 
8 ? 
422 
96 
?9a 
83 
94 
7 
99 
? 
5 
1 
1 
24 
?9 
524 
1582 
2 
22 
1 
1 
3 
7 0 
1? 
7 
1 
I60 
1 14 
114 
16 
259 
1 
1" 
62 
1691 
2613 
4 309 
1 
527 
523 
1 052 
16 
105B 
5908 
7436 
5204 
693 
5897 
7428 
13333 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
98 
94 
129 
39 
23 
30 
1 
15 
260 
169 
56 
6 
2 
496 
238 
1023 
1261 
1 
119 
120 
295 
285 
1666 
241 
1413 
252 1666 
240 
1906 
262 
1106 
99 
925 
82 
1 
30B 
72 
3 
64 
40 
3 
96 
1 
1 9 
1 
59 
23 
36 
2 5 
1 
22 
3 
669 
19 
3 
U 
2 
18 
59 
8 
124 
6 
530 
842 
1372 
1 
176 
177 
98 
8 
106 
1655 
2384 
1500 
153 
1653 
2382 
4037 
B E L G -
L U X E M B 
4 
!6 
2 
IB 
15 
5 
10 
5 
6 
U I 
39 
15Π 
38 
38 
4 
4 
192 
488 
171 
21 
192 
488 
680 
302 
741 
45 
17 
3 
112 
2 
4 
3 
1 
133 
1 
1 
2 
117 
140 
257 
2 
2 
3 
3 
262 
1129 
257 
1 
258 
1125 
1387 
N E D E R ­
L A N D 
642 
979 
38 
10 
12 
14 
IO 
318 
59 
376 
26 
26 
1621 
1521 
1923 
378 
1369 
564 
1923 
378 
2301 
336 
16 
134 
B89 
21 
6 
146 
39 
2 
7 
3 
1 
2 
77 
79 
29 
114 
32 7 
3 
2 
28 
13 
441 
3 
19 
7 
138 
15 
2 69 
3 
2 
4 
220 
625 
746 
216 
216 
331 
2 
333 
1794 
1376 
1047 
245 
1292 
1374 
2668 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1 
96 
467 
283 
29 
96 
U 
3 
1797 
213 
1 
274 
12 
76 
1502 
2198 
3700 
286 
286 
875 
876 
4861 
2293 
4451 
410 
4861 
2293 
7154 
221 
2 
1449 
367 
15 
24 
331 
155 
33 
42 
4 
19 
2 
321 
64 
81 
67 
23 
62 
503 
100 
1 
8 
4 
14 
37 
3 
64 
1 
57 
600 
748 
1348 
126 
126 
548 
3 
551 
2325 
2039 
1796 
229 
2025 
2039 
4064 
ITALIA 
7 
39 
3 
56 
38 
223 
36 
18 
1 
248 
156 
7 
85 
6 
27 
95 
7 
1 
21 
127 
473 
600 
497 
497 
96 
7 
103 
1200 
309 
801 
399 
1200 
309 
1509 
291 
1 
183 
33 
13 
186 
16 
9 
2 
4 
4 
10 
2 
44 
1 
11 
1 
4 
339 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
IO 
1 
1 
224 
36 3 
587 
7 
7 
72 
3 
75 
669 
508 
604 
65 
669 
508 
1177 
ΙΟΙ 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Cole 
TDC 
12041 9 
1 2 0 4 3 0 
1 2 0 6 0 0 
17060O 
120 710 
U r s p r u n g 
Origine 
FRANCE 
BAYS­BAS 
AL! EM.FFD 
I T A L I E 
DANFMARK 
' 1 . 0 . S . S . 
POLOGNE 
TCF­ECOSL. 
A E I F 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 1 
FXTP» " E E 
CEEfASSOC 
TPS. GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.MARTIN1Q 
EAMA 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
MONDE 
3 F L G . ­ L I J X 
PAYS­9AS 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSF 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TFHCCOSL. 
HONGRIE 
ETATSUN! S 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUP.EST 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
rEE*ASSOF 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AIITRTCHF 
ESPAGNE 
YOUGOSL AV 
GRECE 
POLOGNF 
T C ' E r n s L . 
BULGARIE FTATSUNIS 
CAMADA 
C H I N E , R . P 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
C E F * A S S n r 
1RS GA Ι Τ 
A U T . T I E R S T U T . T I E R S 
C E T 
MONDE 
FRANCF 
R E L G . ­ L U Y 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F n 
R O Y . ­ U N I 
YOUGOSL »V 
TCHECOSL. 
M»ROC 
.RWANDA 
KENYA 
TANZANIE 
PEROU 
JAPON 
AELF 
AUT .C l . 1 
CLASSF 1 
ËA«A 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA r F F 
: . F F » A S s n r 
TPS GATT 
A U T . T ! F R S 
T O T . T I F P S 
EWG­CEE 
6 04 
774 
7?30 
9 
1 3 0 
I 
204 1 090 
! !" 1 3 0 
1296 
12,86 
1424 
8 766 
1 4 ? 1 
1 
14?4 
3 7 6 4 
9699 
1 
7 
Τ­ι 7 î 7 
i ? 
1? 
61 
19 
?9P 
4711 
12167 
7 6 7 " 
1 
1 
7,yo 
! 1 0 1 
1 0 4 6 1 
19469 
19769 
7 9 
15017 
47 3? 
1 9769 
7 9 
1934 3 
6 6 ! 
64 ? 
1 
1764 
P ? 
1 8 
4 1 
1 1 7 
1P6? 
1 
14­­· 
?1 1 " 
1 
1 " 6 5 
p 
1 
1 4 4 
274H 
7897 
24Ρ7 
1 
74 8 P 
1­19? 
? 4 4 ! 
4 1 M 
4 
5 3 7? 
?46? 
7 9 4 " 
i 
p 
1 
6 4 
7 
P 
74 
1 2 ? 
! 1 
4 
7 
6 i 
6 7 
7 ' ­
1 44 
? ? ? 
? 
? 
? po 
9 4 
7 I P 
P 
? ! 9 
Mengen 
FRANCE 
1 ' 
P 
7 
17 
l ? 
1 2 
12 
60 
219 
1 5 6 9 
4 1 0 0 
7 9 9 
7 0 9 
7688 
76u9 
7967 
6 0 
4 3 9 0 
1569 
7967 
6 0 
9 0 7 7 
1 1 5 
6 1 0 
1 7 0 
2 0 1 
' 7 
1 " 7 
1 0 ? 
7 9 1 
' 9 ! 
43 9 
77 P 
4 Ί Ρ 
49 P 
7 7 6 
121 1 
8 
7 4 
1 0 
1 ' 
7 6 
' P 
! i l 
! " 1 
' 4 
2 0 
P 
? P 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 OP 
16 
7241 
1 19 
1 1 " 
1 3 " 
1 3 9 
767? 
1 3 9 
1 3 9 
767? 
7.311 
1163 
7088 
1 9 4 
1 
1 
i 8445 
3445 
1 4 4 8 
7293 
1163 
3446 
3446 
7 7 
' 1 5 
5 6 
7 3 9 
' 4 5 
7 9 4 
1 
7 5 
4 6 
1 1 3 
1 6 9 
104? 
! 0 4 ? 
1 4 1 1 
2 97 
14'3? 
1 
1410 
' 9 7 
1697 
1 
7 
? 
? 
? 
1 
7 
2 
N E D E R ­
L A N D 
? 1 1 
4 P 
1 
1 
1 
1 
? 4 7 
ι 
1 
' 4 r 
' 6 9 
5 
1 0 6 
1 6 0 
1 14 
1 7 
1 6 7 
1 6 7 
1 0 4 
1 0 4 
7 7 1 
1 1 1 
? 7 1 
? 7 1 
1 u 1 8 ? 
1 
! 
! 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
? 1 P 
0 
7 0 4 
1006 
1 7 1 0 
1710 
1 2 1 0 
24 7 
1210 
1210 2 4 7 
1487 
! 
19 
7 5 1 
1119 
?06o 
2059 
2 0 6 0 
1 9 
2059 
205O 
1 9 
' 0 7 9 
4 7 ' 
POP 
1 
p 
1 3 
4 1 
1 1 2 
9 9 8 
1 
0 4 
3 4 6 
" 2 3 
! 6 3 
?0?8 
7001 
9 4 0 
1 
0 4 1 
1112 
9 0 0 
3 02 8 
1 
3 0 ' 0 
op 7 
4 0 1 0 
6 
4 
2 
2 
4 
4 
6 
P 
4 
6 
ITALIA 
9 " 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
0 0 
7 4 
7 4 
8 0 
1 5 4 
1 2 8 
1183 
! 
1207 
1207 
1297 
1296 
! 12 " 7 
1 2 " 7 
1 
1 4 
3 3 5 
2 3 
3 
1 9 
6 
! 04 
1 " 
P 
' 5 
4 1 
6 9 
1 1 ' 
1 1 0 
1 79 
1 5 0 
! 79 
179 ■ 
3 6 0 
P 2 9 
6 5 
1 1 1 
1 
6 8 
4 P 
1 ! 4 
1 1 4 
1 7 ' 
170 
1 7 ' 
EWG­CEE 
4P 
! 9 
3 9 5 
1 4 
1 ! 
6 F 
1 4 
1 4 
7 8 
7 3 
9 ' 
4 5 1 
9 7 
9 ? 
4 5 1 
6 4 3 
1 
? 
1 
Ί 
1 
1 
3 
4 0 
I 
3 0 1 
3 0 2 
1 8 0 
4 1 
4 1 
1 2 9 4 
1294 
1 3 3 6 
a 
1032 
3 0 3 
1335 
8 
1343 
3 3 3 
9 5 3 
! 2 3 9 1 
1 3 3 
3 2 
9 1 
2 2 2 
2 7 1 3 
1 
6 4 8 
4 4 5 8 
5 
1 2 6 9 
6 
! 
2 6 6 
4 2 1 1 
4 4 6 7 
501 1 
1 
5 0 1 2 
9 4 7 9 
4 7 3 9 
9 4 7 2 
6 
1478 
4 7 3 8 
1471 7 
! 
1 
8 
1 
? 
3.9 
1 
10? 
6 2 
u 2 
ï 
7 
9 9 
4 ! 
1 0 ? 
7 7 
1 7 9 
1 
1 
2 ? 1 
1 1 2 
1 ! 7 
? 
U 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
! 
7 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
9 
4 0 
2 1 5 
2 8 5 
4 0 
4 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 4 D 
9 
3 2 5 
2 1 5 
6 4 " 
8 
6 4 8 
1 4 9 
1435 
3 3 ! 
6 4 7 
3 6 
3 6 7 
3 6 7 
64 7 
6 4 7 
1314 
1694 
1014 
1 0 1 4 
1 5 3 4 
7 6 9 8 
7 
102 
1 0 
9 
1 0 2 
2 1 
1 2 3 
1 2 3 
1 0 2 
1 9 
2 
2 1 
B E L G -
L U X E M B . 
3 7 
3 9 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
4 2 6 
1 4 
1 4 
4 2 6 
4 4 0 
B 3 
4 5 6 
1 6 
5 6 0 
5 6 0 
5 6 0 
4 7 2 
8 8 
5 6 0 
5 6 0 
7 9 
4 6 5 
9 5 
2 7 6 
3 9 5 
1 5 5 1 
p 
9 9 
9 5 
3 6 5 
4 6 0 
1 9 5 1 
1 9 5 1 
2411 
6 4 4 
7 4 0 6 
5 
2 4 1 1 
5 4 4 
2 9 5 6 
1 
1 
1 
l 
1 
! 1 
2 
1 
2 
7 
N E D E R -
L A N D 
8 
? 
7 
7 
7 
1 3 
1 9 4 
2 6 9 
1 9 5 
2 2 
2 8 2 
2 9 2 
1 9 5 
1 9 5 
4 7 7 
2 0 7 
4 7 7 
4 7 7 
2 0 7 
6 8 4 
3 
! 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
— Va leu rs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
1 0 
1 3 
6 0 
7 3 
7 3 
7 3 
1 0 
7 3 
7 3 
1 0 
8 3 
1 
8 1 
9 3 
1 
1 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 5 
8 0 5 
7 7 3 
1 
9 
3 2 
9 5 
2 2 2 
1 8 0 7 
1 
1 4 2 
1820 
1 0 9 7 
1 
1 2 5 
3 1 2 7 
3 2 5 2 
1962 
1 
1963 
5215 
1580 
5 2 1 3 
1 
5 2 1 4 
1579 
6 7 9 4 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
4 
5 
4 
4 
I TAL IA 
8 
5 
5 
5 
5 
8 
5 
5 
a 
1 3 
1 0 
8 0 
9 0 
9 0 
9 0 
9 0 
9 0 
9 n 
4 
2 3 
7 9 7 
3 0 
6 
3 9 
1 1 
2 4 5 
2 5 
6 
3 6 
7 0 
1 0 6 
2 5 6 
2 5 6 
3 6 2 
8 2 4 
3 6 2 
36 2 
8 2 4 
1 1 8 6 
3 8 
5 1 
2 
3 9 
3 8 
6 3 
5 3 
9 1 
9 1 
9 1 
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EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 2 0 7 2 0 
1 2 0 7 3 0 
1 2 0 7 4 0 
1 2 0 7 5 9 
1 2 0 7 7 0 
Ursprung 
Origine 
C F F 
M O N D E 
F R A N C E 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V 
G U I N . P O R T 
. C . I V O I R E 
■ C O N C O R R A 
. C O N G O ! F O 
. R W A N D A 
K F N Y A 
T A N Z A N I E 
G U A T E M A L A 
E O I I A T F U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I F 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E F 
C F F * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
F R ANCE­
B E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
. C O N G O B R A 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
C H I N E , R . P 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E « ­ A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
F R A N C E 
R O Y . ­ U N I 
T I I R O U I E 
J A M A Ï Q U E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E » A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
A L L F M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
T R 1 N I D . T 0 
V F N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N F 
A E L F 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
M O N D E 
I N D O N F S I F 
M A L A Y S I A 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A C E F 
TP.S G A T T 
T U T . T I F R S 
M O N D E 
E W G ­ C E E 
9 
? 9 7 
1 4 
1 
1 9 
4 
1 4 
5 1 
6 1 
8 
5 1 
3 1 
! " 4 
1 3 
? 4 
8 
9 
4 2 7 
l a 
m 
1 1 5 
6 9 2 
7 9 7 
9 1 6 
1 3 2 
6 4 9 
1 5 ? 
7 0 0 
1 7 
8 9 7 
? 7 ! 
1 
7 8 
1 9 4 
1 5 
1 3 
1 ' 
6 
7 5 
4 9 0 
2 0 3 
3 4 9 3 
1 2 2 0 
? 3 
2 9 
6 
4 1 7 7 
4 1 9 3 
1 7 
1 2 2 0 
1 2 3 7 
5 4 4 9 
2 9 0 
1 5 
5 4 1 4 
6 4 2 " 
? 6 1 
5 7 0 " 
7 7 
1 
3 8 
1 
1 
3 9 
3 8 
3 9 
? 3 
3 3 
3 9 
? . ? 
6 1 
8 
6 
4 
2 3 
3 3 
! 
4 
6 
6 1 
6 1 
6 7 
9 
4 4 
2 3 
4 7 
P 
7 6 
p 
P 
8 
9 
■1 
9 
P 
Mengen 
F R A N C E 
1 0 1 
1 
3 
! 
P i 
P 9 
P 1 6 
2 
4 7 
1 1 
? 4 
9 
4 7 ? 
1 1 4 
5 6 1 
6 7 7 
6 7 7 
1 1 7 
5 0 6 
6 9 
5 6 1 
1 
6 P O 
1 
1 
1 5 4 
7 
U 
1 1 
6 
5 4 
1 7 9 
8 1 
9 0 3 1 
1 1 8 3 
1 8 
1 8 
6 
2 5 4 7 
2 5 6 3 
1 0 
1 1 5 3 
1 1 6 3 
3 7 3 4 
1 7 3 
7 
3 7 1 0 
3 7 1 7 
1 5 6 
3 B 9 0 
1 0 
1 3 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
p 
o 
1 4 
5 
P 
? 7 
3 7 
3 2 
2 1 
9 
1 2 
1 ? 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
ï 
1 
1 
2 
7 
1 
1 2 
9 
7 
6 
2 1 
2 7 
1 
5 
7 
7 
5 4 
5 4 
5 
5 
6 6 
2 9 
7 
5 9 
6 8 
2 " 
o p 
1 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
7 6 
3 U 
3 1 2 
2 1 
2 1 1 0 
7 
2 
5 9 
4 4 l ' 5 
5 1 
7 
7 
4 4 ? 3 4 
4 4 2 3 4 
2 
5 0 
5 2 
4 4 2 8 8 
4 5 2 4 
4 4 2 8 6 
4 4 2 3 8 
4 5 2 ? 
3 " 3 1 0 
? 
• ­2 
7 
7 
2 
6 
4 
1 6 
1 
? 0 
7 0 
? 0 
6 
1 5 
4 
?o 
6 
6 ? 0 
1 ? 
4 ! 
6 1 
5 3 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
I T A L I A 
1 7 9 
1 4 
18 
2 
1 8 
2 9 
5 7 
Β 
Ρ 
I B 
1 8 
1 1 8 
1 I B 
1 1 6 
1 4 
4 3 
9 1 
1 3 6 
1 4 
I P " 
5 
4 
1 
6 0 
1 2 3 B 
1 7 
1 
1 
1 2 ° 9 
1 2 9 P 
1 7 
1 7 
1 3 1 6 
9 
1 
1 3 1 8 
1 3 1 6 
o 
1 3 2 6 
2 2 
1 
2 5 
1 
1 
2 6 
2 6 
2 7 
? 3 
7 6 
2 6 
2 2 
4 0 
7 
1 0 
4 
1 4 
1 4 
1 4 
2 
4 
1 0 
1 4 
2 
1 6 
E W G ­ C E E 
1 0 
2 3 1 
5 
2 
6 
2 
7 
3 8 
3 3 
6 
3 0 
1 7 
3 9 
6 
! B 
! 1 1 
l a ? 
5 
6 
7 8 
3 1 ? 
3 " 9 
3 9 6 
9 5 
2 4 9 
6 3 
3 1 7 
7 
4 0 2 
2 0 
1 
1 9 
1 1 5 
6 
9 
3 
4 
2 9 
1 0 ! 
7 0 
3 0 7 
1 4 4 
1 4 
1 4 
4 
5 9 3 
5 " 7 
3 
1 4 4 
1 4 7 
7 5 8 
1 6 8 
5 
7 4 0 
7 4 5 
1 6 5 
9 1 3 
7 
1 
5 
1 
1 
Ρ 
6 
6 
7 
6 
6 
7 
1 3 
1 9 
1 ? 
7 
3 7 
6 9 
! 
1 ? 
1 ? 
1 1 4 
1 1 4 
1 2 6 
1 " 
a o 
3 7 
1 2 6 
1 " 
1 4 6 
? 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 2 3 
2 
1 
2 
3 8 
3 8 
6 
1 7 
1 
1 5 
6 
1 3 
U 
1 7 7 
7 9 
2 5 2 
3 1 0 
3 3 0 
8 0 
2 2 5 
2 7 
2 6 2 
2 
3 3 2 
1 
1 
9 3 
4 
7 
2 
4 
1 9 
B 8 
3 7 
2 3 5 
1 2 3 
1 1 
U 
4 
3 7 9 
3 3 3 
7 
1 2 3 
1 2 5 
5 1 9 
1 9 6 
4 
6 0 4 
5 0 8 
9 5 
6 1 4 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
I D 
7 
1 3 
7 9 
1 0 
1 0 
4 9 
4 9 
5 9 
4 5 
1 3 
5 9 
6 9 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 9 
6 
1 0 
1 3 
7 4 
7 4 
7 8 
2 1 
1 
2 5 
2 6 
2 9 
4 6 
7 
2 
7 
7 
2 
2 
2 
N E D E R ­
L A N D 
4 
5 
1 
7 
8 
5 
5 
5 
5 
1 6 
5 
6 
1 6 
2 1 
I 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 6 
1 
1 
1 
1 
1 5 
1 
1 
1 5 
1 6 
I 
1 
7 
2 
7 
? 
7 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
5 
9 
1 1 
8 
2 
2 5 
1 8 
1 3 
2 
2 
4 3 
4 3 
1 3 
1 3 
5 9 
2 1 
5 6 
5 6 
1 9 
7 7 
9 
2 9 
1 
3 9 
3 9 
3 9 
3 0 
9 
3 9 
3 9 
1 
I T A L I A 
9 1 
5 
6 
1 
1 3 
1 6 
2 4 
1 
5 
5 
5 
5 9 
5 9 
6 4 
5 
2 4 
4 0 
6 4 
5 
6 9 
4 
1 
8 
1 3 4 
8 
1 4 2 
1 4 2 
8 
3 
1 5 0 
5 
1 5 0 
1 5 0 
5 
1 5 5 
7 
4 
4 
4 
4 
7 
4 
4 
7 
1 1 
4 
1 5 
1 0 
2 5 
2 5 
2 5 
4 
1 0 
1 5 
7 8 
4 
2 9 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
1 2 0 7 8 0 POLOGNE 
MAROC 
PFROU 
B O L I V I E 
TIERS CL2 
CLASSF 2 FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
1RS GATT 
A U T . ' I F P S 
Τ Π Τ . Π F R S 
MONDE 
1 2 0 7 9 1 FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEOF 
FINLANDE 
AI ITPICHF ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
POUMANIC 
BULGARI E 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.N IGER 
. C . ' V O T R E 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.CONGOBR» 
.CONGOLFO 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R . A F P . s u n 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIOUE 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
H A I T I 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINF 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL , BHII 
THAILANDE 
INDONFSIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N C H I N F , R . P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
. N . H E B R I D 
.CALEDON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAMA 
AUT.AOM 
ITERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
1 2 0 7 9 9 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
EWG­CEE 
1 
! 7 
! 
4 
4 
1 
1 
1 
7 
7 
P 
4 
2 5 9 
1 0 1 
4 6 
1 2 1 
7 " 0 
1 8 
6 
1 
1 
8 6 
1110 
1 
5 1 
1 5 3 
1 1 9 
8 8 
1 0 ! 
4 0 0 
? 9 2 
3 1 
4 0 4 
3 
1 
1 
1 0 ? 
3 27 
3 1 
1 9 
6 1 ? 
1 4 1 
1 
1 0 
2 ? 
5 7 4 
5 4 
? 3 0 
2 6 
4 7 
9 
7 
3 
3 8 
3 0 
2 
7 
2 
7 
7 1 
2 7 
4 
1 
! 2 0 
7 9 7 
7 6 4 
« 7 3 
3 0 
1 0 
2 
1 
1 5 2 
1 3 
9 
6 
1 7 
5 4 
3 
2 1 1644 
1566 
1573 
6 0 
1531 
1164 
1 5 9 1 
3 5 9 1945 
6 6 7 4 
2 9 1 1 
2 9 1 3 
2 0 7 6 
4 9 8 9 
1226 
7900 
6 7 8 
2 4 3 
1 4 6 
4 5 7 
1 64 
3 3 
! 1 
7 
7 20 
4 5 
Mengen 
FRANCE 
I 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 9 
4 
1 5 
6 9 5 
2 
1 1 
5 4 5 
5 1 
1 1 
5 7 
6 
1 6 
1 9 9 
6 0 
1 6 2 
1 
2 3 
1 1 
1 
i n 1 ? 
2 3 
4 3 
3 1 
1 9 
6 
2 
1 
2 3 
1 
7 
1 
5 2 
4 
7 
8 ! 
? 9 
1 9 
2 
3 
2 7 
1 
2 
5 4 
3 
2 
6 9 9 
7­11 
5 6 
6 9 
6 H 
7 1 7 
3 6 1 
2 7 
3 8 3 
1 3 0 6 
9 7 9 
9 4 ! 
6 9 9 
1640 
7 6 3 
2569 
1 2 2 
3 0 
1 7 
1 1 0 
7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 4 
2 0 
1 
2 
4 
1 
2 8 
2 2 
3 4 
7 
3 4 
2 
7 9 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
4 1 
4 3 
7 9 
3 
8 7 
9 4 
8 
1 0 2 
2 3 2 
1 1 4 
6 1 
7 7 
1 5 3 
3 6 
7 6 7 
6 0 1 
4 
1 7 0 
1 0 
6 
1 
1 9 4 
N E D E R ­
L A N D 
6 
7 
7 2 
2 
3 
3 1 
6 
1 
1 
4 5 
? 
1 
4 
2 4 
3 
3 3 
3 6 
Ι Ο 
7 9 
8 2 
6 2 
1 1 7 
3 1 
5 9 
49 . 
1 1 7 
8 1 
1 9 9 
6 
4 4 
1 9 ! 
2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
! 1 
1 
1 
1 
1 
1 9 4 
3 7 
3 2 
1 2 
6 
1 
! 3 
2 
2 9 
2 8 9 
1 
7 7 9 
2 1 9 
8 1 
6 4 
1 5 3 
1 6 4 
3 4 
3 9 
3 
3 1 7 
2 
4 
3 7 0 
1 4 1 
7 
5 3 6 
1 
7 8 
1 2 
4 0 
3 
1 
1 
3 9 
2 4 
1 
7 
Ρ 
1 3 
2 3 
1 
1 
? 
? 0 
7 0 1 
1 0 6 
Β 
7 0 
1 0 
? 1 9 
4 
6 
! 7 
9 
4 1 8 
4 ? 7 
1232 
Β ? " 
7054 
1Ο04 
2 1 9 
1.2 2 3 
3 7 0 4 
1499 
1400 
1371 
2 4 7 1 
2 6 5 
3 969 
4 0 
4 3 
1 2 
4 4 
2 6 
! 
2 2 
4 5 
ITALIA 
5 6 
3 
1 0 
1 3 
Ρ 
1 4 
2 1 Β 
1 
1 3 
5 
1 
2 0 
3 
3 1 
9 
1 
1 
2 9 
1 5 
1 6 7 
1 5 
6 
1 1 4 
Ι 
1 
6 
1 
1 
7 
4 2 
9 9 
Β 
6 
Ρ 
3 6 3 
3 5 9 
2 0 5 
7 1 
2 7 7 
9 2 
ο ρ 
1 8 0 
B I P 
2 8 9 
4 ? 2 
1 8 6 
6 0 8 
3 2 
8 9 7 
31 
1 4 
2 0 
6 9 
5 
? 
EWG­CEE 
2 
1 
3 
3 
3 
? 
1 
1 
3 
1 0 9 
3 4 
4 5 
1 9 6 
4 8 5 
4 6 
2 
3 
­ 2 6 
5 2 5 
2 
7 
1 5 1 
1 8 9 
4 9 
3 6 
9 6 
1 1 0 
1 5 
7 4 
4 
? 
5 
7 0 
9 4 
6 6 
3 5 
94 8 
2 3 ' 
4 
7 
6 
2 8 1 
2 6 
2 5 1 
1 2 9 
2 8 
U 
1 
3 3 
4 0 
6 
1 7 
1 
2 1 
1 
1 
5 6 
7 5 
3 
1 
5 
1 6 8 
1 1 2 
4 
2 9 
2 1 
3 
1 
1 
4 4 1 
7 2 
5 4 
3 
U 
3 6 
2 
4 8 
1925 
107 3 
1439 
4 2 
1 9 6 0 
2 5 8 1 
64 6 
4 4 1 
1 0 9 7 
4 7 4 1 
2 4 5 0 
2 1 4 1 
106 0 
3201 
9 1 9 
5 6 5 1 
3 0 0 
21 5 
1 3 6 
3 4 1 
1 6 0 
3 3 
3 
3 
3 7 
7 0 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
4 6 
5 
1 0 7 
4 7 4 
1 6 
6 
2 7 6 
7 
9 
3 0 
2 
6 
3 9 
1 9 
6 4 
4 
8 
2 
4 
3 
4 
2 2 
1 1 
4 4 
8 2 
3 
2 5 
1 1 
1 0 
1 
2 1 
1 
4 6 
4 1 
2 
4 4 
! 3 
3 
1 
1 
1 1 
3 
4 
3 6 
2 
1 6 
4 3 0 
4 4 6 
3 2 
4 2 
3 0 1 
3 7 5 
1 0 5 
1 1 
1 1 6 
9 3 7 
7 1 3 
6 7 1 
1 8 5 
8 5 6 
6 3 2 
1 5 6 9 
1 1 2 
3 6 
5 2 
1 1 7 
2 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
■ ι 1 
1 
1 
2 0 
1 1 
1 
9 
1 
1 
1 4 
1 0 
1 7 
1 
1 7 
1 
6 2 
1 
3 
1 5 
? 
1 
1 
1 
1 
9 
3 5 
4 4 
6 2 
5 
6 7 
4 6 
1 
4 7 
1 5 8 
9 4 
6 5 
3 1 
9 6 
3 2 
1 9 0 
2 2 ? 
7 
6 9 
1 1 
5 
2 4 
N E D E R ­
L A N D 
3 
5 
4 3 
? 
5 
1 9 
3 
1 5 
1 
1 
3 
7 
6 
2 0 
2 5 
U 
U 
1 8 
1 8 
5 4 
5 3 
3 8 
1 6 
5 4 
5 3 
1 0 7 
5 
4 3 
9 8 
3 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
5 0 
3 1 
2 8 
8 
6 
1 
3 
2 
1 4 
H O 
2 
1 2 7 
1 3 6 
4 7 
2 2 
3 9 
6 6 
1 0 
9 
5 
9 ? 
3 
8 
6 * 4 
2 3 7 
1 
2 4 5 
6 
1 2 0 
2 5 
2 3 
3 
1 
8 
1 8 
6 
5 
ι 
5 
3 3 
ι 
1 
5 
1 6 8 
4 6 
4 
2 9 
β 
1 3 7 
6 3 
4 9 
1 1 
8 
3 3 0 
3 3 8 
9 9 7 
6 3 6 
1 6 8 3 
4 4 7 
1 3 7 
5 8 4 
2635 
1 1 1 6 
1113 
4 9 3 
1 6 0 6 
1 1 7 
2 7 2 2 
4 1 
4 1 
7 5 
3 2 
1 9 
3 
1 0 
7 0 
ITALIA 
2 7 
2 
1 2 
3 5 
1 0 
5 
1 0 6 
5 
3 
7 
1 
9 
5 
1 
2 
5 3 
2 7 
3 0 4 
1 4 
9 
Β 7 
1 
8 
1 1 
1 
1 4 
2 9 2 
6 
3 
1 0 
2 1 0 
2 2 η 
3 9 8 
4 7 
4 4 5 
3 0 
2 9 2 
3 2 2 
9 Β 7 
4 7 4 
2 5 4 
3 3 5 
5 Β 9 
7 6 
106 3 
2 7 
1 9 
2 3 
1 1 4 
6 
3 
ι 
104 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
P O R T U G A L 
F S P A G N T 
Y 0 U G 0 S L » V 
G R F C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
» L I . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H F r o S L . 
H O N G R I E 
R O U M » N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
MARUC 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
E r ­ Y P T F 
S O U D A N 
. T C H A D 
. S F N F G A L 
G U I N . P O R T 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
N I G E P I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C O N G OL F π 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
F T H I O P I F 
. S Ü M A l Ι Α 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R i r C 
M U Z A M B I O U 
. M A D » G » S C 
M » L » W I E 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
G A N A D » 
M E X I Q U E 
G U A T F M A L A 
S A L V A D O R 
• N I C A R A G U A 
C O S T A P I C 
HA I T T 
J A M A I QU F 
I N D E S DCC 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E Q I I A T F U R 
B R F S I L 
C H I L I 9 0 L I V I F 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
T S R A F L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
C A H 9 0 D G F 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I Ν Ο Α Ρ Π Ι Ι Β 
C H T N F . P . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A C E E 
C E E t ­ A S S O r 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E F 
MONDE 
1 2 0 8 1 0 P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C F 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. A L G F R 1 F 
Τ U N I S I F 
C H Y ° R F 
A F L F 
A U T . C L . 1 
F I A S S E 1 
Λ Ι Ι Τ , Λ η Μ 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A C E E 
C F F i ­ A S S U C 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F P S 
C F F 
M " N D E 
E W G ­ C E E 
1 " . 
7 1 o 
1 7 8 1 
7 ' F 
' P7 
' 4 P 
7 
' 1 4 
p o p 
l o o 
9 0 7 
7 1 ­ 7 7 
7 7 
0 7 4 
1 4 7 
7 Op 
P 3 4 
1.1 7 
7 
4 P 
7 3 
7 1 
ι ­1 Ï ' 
! 3 
ι 
1 0 ' 
P ? 
P 
ι. a 7 
1 1 
1 
1 
1 
4 
P 
2 ' 
? 
U 
7 4 4 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
3 7 
1 
1 P 
1 3 1 
3 3 9 
1 4 4 
1 2 9 
6 0 ? 
T O P 
! 1 
? ! 
2 5 3 7 
1 5 
1 3 
1 6 
9 4 P 
4 5 
p 
2 8 1 
P 
5 9 ? 
7 0 4 4 
6 0 ? 
1 6 1 1 
4 2 1 P 
3 1 1 
1 6 2 
9 3 1 9 
0 0 2 9 
P P 7 [ 
2 8 3 
PB 1 9 
I 0 0 6 6 
3 5 5 6 
U 6 6 0 
6 5 2 4 
1 9 0 O 1 
7 1 4 4 
1 5 9 1 
2 7 6 9 1 
2 0 2 
? 
4 
1 9 1 
1 2 0 0 1 
2 2 0 P O 
5 2 6 0 
P 9 9 4 
5 5 5 ? 
1 P P 
6 1 5 1 
1 9 0 
4 0 2 1 0 
4 9 4 0 1 
5 5 5 2 
1 2 5 4 6 
1 P I O ' 
5 9 4 9 7 
3 1 9 7 1 
1 9 7 4 ! 
P 0 9 4 
7 4 " 1 
2 0 3 
5 9 7 " P 
Mengen 
F R A N C E 
" 4 
4 1 7 
3 ' ! 
3 1 
7 4 
' 1 
1 70 
4 
1 2 6 
1 1 9 
1 9 9 
4 
P 6 1 
1 4 ? 
7 5 0 
7 1 
' 4 1 
7 7 
I P 
1 
7 
4 
,? F 
1 
1 4 4 
2 
! 
1 
1 7 
P I 
1 
9 " 
1 7 6 
4 4 0 
1 0 
" 4 
4 7 
4 1 
4 
6 4 
2­16 
9 4 0 
1 1 4 6 
1 5 0 
1 6 ? 
1 8 9 ? 
7 1 7 4 
6 8 6 
5 8 
7 1 ? 
4 2 3 2 
9 4 P 
2 3 3 " 
1 1 6 3 
3 5 3 3 
2 9 " 
4 5 3 1 
7 
4 0 
5 1 3 7 
I I P 
5 9 9 " 
4 7 6 ' 
1 3 9 
? o 
6 1 
6 0 6 2 
6 1 1 ? 
4 7 6 7 
6 3 0 6 
1 1 1 5 9 
1 7 2 7 0 
6 6 7 9 
P 7 " 4 
P 0 9 0 
1 1 6 1 1 
2 
1 7 2 7 2 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 4 
1 2 
1 U 
p 
p 
P O 
7 
4 1 
1 6 
1 ? 
? 1 
! 1 
1 3 
1 
7 
2 
' 
1 
1 4 
1 
1 
1 6 
1 
! 
8 
6 4 
1 
? 1 5 
1 6 9 
1 9 6 
3 
1 1 4 
1 1 7 
! 7 6 
3 
1 7 " 
6 8 1 
6 0 8 
4 0 1 
1 7 6 
6 6 7 
6 9 6 
1 1 6 5 
2 
1 4 5 
4 7 
1 4 6 
1 4 6 
4 7 
4 ? 
1 9 3 
? 
1 4 6 
4 7 
1 9 1 
' l o p 
N E D E R ­
L A N D 
7 
4 
6 5 2 4 
4 
4 
9 
8 
2 3 1 
8 
9 
8 5 2 4 
2 3 1 
6 7 6 3 
4 
1 5 ? 1 
? ? 
1 ! 1 6 
1 8 
7 6 7 1 
7 6 7 9 
1 9 
1 9 
2 Ί 7 
U 6 1 
1 5 2 0 
3 9 
1 6 5 9 
4 
2 ' 2 1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 1 
' 3 1 
1 1 3 1 
1 ! > 
1 5 
1 4 1 
6 4 3 
' 4 1 
6 - j l 
' 9 7 
! 6 4 1 
1 7 
3 76 
4 5 
4 ' 9 
3 P 4 
7 7 
1 ' 
1 0 1 
' 1
1 0 ? 
P ? 
8 
4 P ' 
1 
1 
1 
P 
1 
! 1 1 
7 6 
1 
1 
P 
1 
' 
1 1 1 
3 1 7 
' 1 
1 2 P 
4 0 ! 
1 
! 1 9 1 P 
1 5 
7 
7 9 0 
2 
1 
2 1 3 
6 
P 8 7 
5 2 0 
l ' P 
2 2 2 5 
2 4 0 0 
1 7 9 
5 3 1 2 
5 9 9 1 
4 1 9 2 
7 1 p 
4 4 1 0 
1 2 9 " 1 
5 6 7 
9 0 " ? 
4 4 P I 
! 2 4 3 3 
P 7 0 
2 4 4 
1 3 P 6 5 
7 7 0 
P O 
2 ' 2 2 
" 5 2 
3 2 3 1 
5 " 
7 3 " P 
7 " 5 6 
' O P P 
4 I P 1 
' 8 7 2 
' R ' 2 
7 1 0 
7 ? 5 P 
I T A L I A 
7 7 
1 7 " 
4 P 
! 1 
?P 
4 4 
1 " 
! 7 3 
6 9 
1 1 9 
? 3 
2 4 
p 
! 1 4 
1 2 
r 
2 
3 
1 
1 
1 ? 
1 
! 
1 p 
1 
1 
! 1 
9 0 
2 2 
3 
1 9 5 
1 ? 
4 
7 
' 7 1 
7 7 0 
7 
2 0 
5 ! 1 
5 1 8 
P U 
6 
5 1 7 
1 3 3 5 
2 2 2 
7 3 3 
5 1 4 
I 2 4 7 
1 3 4 
1 4 6 9 
P " 
7 1 6 P 
? ! 1 9 0 
9 0 ? 
7 0 0 
5 0 5 4 
8 0 
2 6 3 ? 9 
2 4 4 " P 
7 Q 0 
4 0 6 4 
6 9 5 4 
H ? 6 2 
? ? 7 4 3 
9 4 0 9 
3 4 9 9 
3 1 7 6 2 
E W G - C E E 
3P 
21 1 
1 ? 7 P 
7 0 6 
1 6 
1 1 7 
p i p 
I P ? 
6 3 3 
5 4 6 
! 1 3 4 
P I 
1 4 1 
7 7 P 
Ρ ! 
Ρ4 1 
P I 4 
1 
! 0 
Ρ 
? 1 
1 
' F 
1 ÓP 
1 
4 ) 
4 4 
1 0 
1 0 4 
4 
? 
! 6 
4 
3 ? 
1 ? 
1 7 
i o 1 0 9 
0 
6 
4 
4 
7 
! 1 
1 ? 
3 
7 7 
1 0 2 
1 ? 4 
1 6 
8 5 
4 9 ? 
4 ' 
! 1 
U 
9 1 8 
7 
Ρ 
3 7 
4 5 1 
7 ' 
1 
7 3 7 
! 0 
P P ? 
? 1 9 Ρ 
1 3 1 
7 7 5 9 
2 9 3 1 
7 1 1 
3 1 1 
4 7 0 ! 
5 3 3 2 
1 6 4 3 
2 8 3 
1 9 3 1 
1 2 1 9 6 
7 Q 9 6 
7 1 7 0 
4 1 7 8 
1 1 3 4 5 
2 1 9 5 
1 1 5 4 
1 5 Ρ 4 5 
2 1 
1 
5 4 
6 6 4 
1 3 2 1 
2 3 4 
1 4 4 
3 1 5 
2 1 
1 3 1 
5 4 
2 2 8 9 
2 3 2 1 
1 1 5 
7 1 0 
1 0 2 5 
3 1 4 3 
1 9 4 2 
1 0 7 4 
1 1 4 
1 4 2 8 
2 2 
1 1 7 0 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 4 
U 7 
1 0 0 
2 1 
6 
1 9 
u i 4 
1 7 
1 6 1 
" 6 
5 
? 4 β 
7 7 7 
4 4 
7 7 ! 
1 
1 7 
7 0 
6 
Π 
1 
4 
? 8 
1 
1 7 7 
1 
? 
1 
1 2 
3 8 
3 
2 6 
2 
3 8 
1 
3 
? 1 3 
5 
3 7 
2 1 
2 6 
3 
6 0 
1 6 
6 2 6 
5 4 1 
l o i 
2 7 7 
1 0 5 1 
1 4 3 9 
4 4 3 
6 " 
5 0 3 
2 5 3 3 
7 3 2 
1 1 9 6 
9 9 2 
2 1 7 8 
3 2 7 
2 9 1 9 
1 
1 6 
2 7 7 
5 2 
3 4 9 
2 7 5 
2 3 
5 
1 6 
3 2 9 
1 4 5 
2 7 5 
1 7 7 
5 6 2 
9 9 7 
2 2 9 
3 2 1 
3 4 9 
5 7 0 
1 
9 9 9 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 
8 
7 1 
2 
1 
2 4 
1 6 
6 
! 1 
3 ? 
9 
3 
1 
! 
? 
1 
2 1 
4 
! 
5 
1 
3 
2 6 
1 
2 
3 3 
! 1 ! 
1 4 4 
2 
4 6 
4 3 
1 1 9 
1 
! 2 9 
3 1 2 
3 1 4 
2 0 7 
1 " 0 
3 0 7 
3 0 0 
6 2 1 
0 
3 
0 
9 
3 
3 
1 2 
9 
3 
1 2 
1 2 
N E D E R ­
L A N D 
5 
2 
1 7 0 4 
9 
2 
1 0 
1 0 
1 4 6 
1 0 
1 " 
1 7 0 4 
1 4 6 
1 9 6 0 
9 4 
1 
5 2 
7 
! 3 7 
1 3 7 
2 
? 
1 3 9 
5 1 
3 4 
2 
3 6 
1 3 9 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 5 
7 3 
3 7 3 
1 2 4 
4 
1 0 7 
1 4 5 
3 1 4 
3 5 ? 
3 4 1 
1 1 ? 4 
1 4 
9 7 
7 
7 1 6 
2 4 7 
5 
1 
2 9 
5 5 
1 
3 9 
4 4 
1 0 
3 9 4 
3 
1 
6 
3 2 
3 
1 0 
2 7 
9 6 
3 
1 
4 
4 
1 
8 3 
U B 
7 
3 8 
3 6 5 
! 
5 1 3 
2 
4 2 6 
l 
2 2 2 
3 
8 8 2 
4 9 1 
1 1 4 
1 7 9 8 
1 9 1 2 
2 0 5 
3 2 2 6 
3 4 3 1 
2 6 1 9 
2 2 2 
2 8 4 1 
8 1 3 4 
5 2 2 
5 1 9 1 
2 6 6 0 
7 3 5 1 
4 9 1 
1 3 9 
8 8 6 4 
2 1 
1 5 
1 6 4 
6 9 
1 9 9 
1 5 
4 0 3 
4 1 9 
6 1 3 
2 6 0 
1 7 9 
1 7 9 
2 1 
4 1 9 
I T A L I A 
1 3 
1 2 4 
5 9 
3 
7 
4 6 
4 2 
2 2 4 
3 1 
9 2 
2 5 
3 
1 
1 2 5 
1 5 
? 
2 0 
l 
2 
1 4 
1 
1 
7 
2 3 
1 
1 
3 
1 2 4 
9 
5 
6 2 
4 
2 
1 " 
2 1 4 
2 2 4 
2 2 
2 4 
3 6 8 
4 1 4 
4 6 7 
2 
4 6 9 
1 1 9 7 
2 9 1 
5 7 6 
4 2 3 
9 9 9 
1 8 3 
1 2 9 0 
2 3 
1 3 0 
1 2 0 9 
5 2 
4 0 
3 2 3 
2 3 
1 3 9 1 
1 4 1 4 
4 9 
3 2 8 
3 6 8 
1 7 8 2 
1 3 9 1 
4 8 1 
4 8 1 
1 7 9 ? 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 2 0 9 3 1 
1 2 0 9 1 9 
1 2 D 9 P O 
1 2 0 3 9 0 
Ursprung 
Origine 
F R A N C E 
G R E C E 
T U P Q U I r 
" A R O C 
. A l G r R ! c 
T U N ! S I F 
r i l Y P R F 
» U T . r L . 1 
C L » S S r 1 
» H T . A O M 
T I T R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A C F F 
C E E l ­ A S S O C 
TRS G A T T 
» U T . T T F R S 
T O T . T I F P S C F E 
Μ Π 6 Π Ε 
F P A N C F 
" A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L i r 
P Ü Y . ­ U N I 
S U I S S E 
P O « TI IG « L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L » V 
G R P C F 
M A a O C 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
L ! B A N 
! S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A " M 
T I E R S C L 2 
C l A S S F 2 
Ε Χ Γ Ρ » C F E 
C E F + A S S O C 
' R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
F F F 
MONDE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R F C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
T U N ! S I F 
P . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
H O N O U R . B R 
L I B A N 
SYP Ι E 
| R » K 
T R A M 
I S R A E L 
P A K ! S T A N 
Γ Η Τ N F , R . " 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N D E 
» F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F ? 
E U » . E S T 
A U T . T L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A C F E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A l Î T . T I F P S 
T O T . T ' F P S 
C E E 
MONDE 
F R A N C E 
B r L G . ­ L U X 
P A ' S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O I I G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
P D L O G N F 
T C H F C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N ! E 
B U L G A R I E 
E W G ­ C E E 
2 0 
4 3 1 
? 9 4 
4 1 7 
PP 7 
I P 
1 l o i 
? 7 ? 
7 7 7 
7 6 1 
1 4 ? 4 
l a p ? 
? Ρ Ρ 4 
1 7 6 1 
1 ! 4 4 
4 8 1 
1 4 2 4 
Π 
? 3 7 4 
5 1 
4 ' , 
7 ' 
1 1 1 
7 ­1 
2 1 
' ι 
1­4 1 
1 4 
1 0 ' 
1 1 1 1 
' 9 1 
P I 
5 1 
? 1 ' 
7 ' 
7 6 ­ , 
3 2 8 
' 1 " 
1 6 6 9 
1 0 6 1 
' 7 9 6 
7 6 9 
9 7 1 
! 1 9 4 
2 3­05 
2 7 7 
1 0 7 ! 
7 4 
2 2 
? 1 
7 
? 
Ρ 
Ι 
1 ? 
Ρ 1? 
Ρ ' 
1 " 
1 1 5 4 
1 " 4 
U 
7 3 
' 5 0 
7 0 
1 ! 
6 1 
1? 
1 ? 
7 3,0 
1 
5 4 
1 4 
9 
1 4 6 1 
0 1 
? 
7 7 
7 5 0 7 
? 6 l ? 
6 7 " 
4 7 ? 
1 4 6 
1 4 5 1 
1 5 9 6 
6 9 1 1 
1 9 5 1 
Ρ Ρ 7 
4 ! 6 4 
Ρ 1 ? 1 
7 4 
6 " ? Ρ 
7 6 
1 1 
6 ΐ 
9 
1 
ρ 
! '· 4 
1 ? 
9 1 
7 
4 
4 
? 
Ρ ' 
Mengen 
F R A N C E 
4 " 
4 0 
4 ' 
4 7 
4 1 
4 0 
4 " 
! 1 
4 0 
2 4 
7 
4 0 
PP 
? P 
8 7 
2 6 
4 ? 
4 ? 
4 ? 
1 6 
1 9 
1 0 
7 
i n 
7 9 
ρ 
1 
1 9 
ρ 
2 0 
U P 
1 1 8 
1 0 ? 
I O ? 
1 6 
2 " 
4 6 
2 7 ' 
3 1 
P I 
1 3 " 
I O ' 
7 7 7 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
4 6 
? 
7 9 
4 
Ρ 
3 ? 
1 1 
4 P 
4 P 
p o 
3 4 
1 4 
4 P 
9 7 
2 2 
7 
1 
1 9 
7 
7 
1 9 
I P 
2 5 
2 ? 
7 
1 8 
7 9 
7 ? 
4 7 
1 ? 
N E D E R ­
L A N D 
! ! 
7 6 
l o i 
1 3 
7 0 
Ρ I P 
1 1 1 1 
? 7 4 
8 1 
P I 
? 3 2 
1 9 
Ρ I P 
5 4 6 
2 ' 4 
1 6 6 9 
1 1 4 1 
2 4 Β o 
4 6 1 
3 1 1 
1 1 8 4 
2 2 1 5 
1 3 7 
? 6 7 6 
? 
1 
1 
1 1 
3 2 
4 2 4 
9 P 
' 4 
1 6 5 
1 8 9 
6 2 4 
6 7 4 
' 9 3 
? 
1 6 9 
6 2 4 
7 1 1 
7 
7 P P 
' 3 
1 " 
0 
a 
! 1 
6 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 4 P 
4 ! o 
Ρ 14 
Ρ t l 4 
ι 3 4 
4 1 6 
1 6 Ρ 
7 Ρ 4 
Ρ 3 4 
1 4 
' 
no η n 
1112 9 9 
U 
! 8 9 
6 9 
1 1 
? 
Ρ 5 
1 
6 4 
1 4 
? 4 8 ? 
1 4 4 2 
1 4 6 4 
3 1 7 
3 1 7 
U " 
? 4 9 1 ' p o i 
4 4 4 1 
1 1 6 3 
? 1 4 
?3 ­Ρ4 
Ϊ Π 0 9 
1 6 
4 4 5 7 
, 
! b 7 
? 
2 
I 
? 
1 ' 
7 
4 
Ρ 
2 
c 0 
I T A L I A 
2 " 
Ρ ? " 
7 P 4 
2 6 1 
' P B 
3 6 
6 " 
, 7 7 
? 7 2 
? 5 B 
9 9 1 
1 7 4 " 
2 2 2 1 
1 2 5 0 
7 7 P 
7 6 ' 
" 9 1 
2 ? 
2 2 4 1 
4 ? 
14 
1 P I 
1 o p 
1 9 P 
l o p 
2 2 3 
1 4 
14 
4 ? 
2 1 7 
R 
7 6 
? 
1? 
1 6 4 
7 p 
4 f ? 
2 
1 1 
5 
1 7 6 
l i a 
io 
.9 6 1 
P 7 P 
1 P? 
1 0 0 
1 0 7 
1 9 0 
1 1 7 4 
4 " b 
4 2 2 
4 9 9 
9 1 2 
1 4 
1 4 1 0 
E W G - C E E 
" 4 
3 5 
6 6 
1 4 
4 
1 3 5 
1 2 1 
1 2 9 
3 4 
2 9 5 
9 1 9 
3 6 8 
1 6 5 
1 3 9 
6 6 
' 9 5 
2 
3 7 1 
7 
1 ρ 
1 1 
1 P 
9 
1 ! 
1 1 
P 1 
2 
2 4 
1 ' 9 
4 4 
7 
7 
3 3 
3 1 
I I P 
1 4 6 
4 4 
2 2 4 
2 7 0 
4 1 8 
1 1 6 
1 6 2 
1 8 6 
3 4 R 
4 f l 
4 8 4 
1 3 
2 0 
1 " 
1 
1 
? 
1 
4 
1 4 1 
1 0 
1 1 
8 O 4 
3 5 
6 
7 4 
9 0 
7 7 
5 
2 2 
1 2 
P 
3 6 
1 
3 0 
5 
6 
1 5 1 2 
4 6 
1 
1 3 
1 0 4 1 
1 0 8 6 
2 8 ' 
2 6 3 
6 P 
1 5 1 2 
1 5 7 7 
2 8 9 6 
B 7 7 
2 9 2 
1 7 8 9 
2 " 3 ! 
5 ? 
2 9 5 3 
7 
P 
1 0 
4 
? 
4 
1 
1 
!, 5 
! 
1 
1 l 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
B E L G -
L U X E M B 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 6 
1 
9 
3 
2 
1 
? 
6 
1 2 
2 3 
2 1 5 
6 
6 
3 1 5 
6 1 8 
2 1 3 
2 1 3 
1 6 
3 3 1 
2 ? 
? 
1 4 
5 
6 1 
2 
2 4 
2 4 
2 
3 
1 2 
? 
1 
2 1 1 0 
7 
7 3 
7 3 7 
4 1 
4 1 
7 6 
7 1 1 0 
4 7 1 0 
1 6 1 1 7 
5 1 ? " 
3 7 7 
7 3 1 0 
1 1 0 1 7 
2 0 
1 6 1 3 7 
1 
9 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 0 
1 5 
9 
U 
9 7 
1 7 9 
3 9 
7 
3 3 
1 9 
8 7 
1 0 6 
3 8 
2 2 6 
2 6 4 
3 7 0 
6 4 
1 4 8 
1 8 6 
3 3 2 
2 6 
3 9 6 
1 
I 
1 
3 
1 6 
P O ? 
4 6 
3 
7 
7 2 
7 4 
2 8 7 
7 8 7 
3 6 1 
1 
7 4 
2 9 7 
3 6 1 
1 
3 6 2 
2 
3 
6 
2 
! 
1 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
25 
5 1 
7 6 
7 6 
7 6 
5 1 
2 5 
7 6 
7 6 
7 
4 1 
3 
U 
4 8 1 
3 3 
6 
6 6 
2 4 
4 
1 
2 1 
1 
3 0 
5 
1 0 5 ? 
6 4 0 
5 4 0 
1 4 3 
1 4 9 
3 9 
1 0 5 7 
1 0 9 6 
1 7 8 4 
4 9 9 
7 7 
1 2 1 5 
1 2 9 2 
7 
1 7 9 1 
p 
2 
1 0 
4 
5 
1 
1 
u 
I T A L I A 
2 
9 4 
3 5 
3 8 
3 4 
4 
8 4 
1 2 9 
1 2 9 
3 4 
1 2 6 
1 6 0 
2 8 9 
1 6 5 
8 8 
3 8 
1 2 6 
2 
2 9 1 
6 
1 
2 2 
2 3 
2 3 
2 3 
2 9 
1 
1 
6 
2 9 
U 
1 9 
1 
4 
7 8 
2 
7 7 2 
1 
p 
2 
6 5 
6 
1 3 7 
4 
3 5 8 
3 6 2 
7 4 
7 4 
1 3 7 
1 3 7 
5 7 3 
3 0 1 
9 7 
2 0 4 
3 0 1 
2 9 
6 0 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 2 0 9 0 0 
1 2 1 0 1 0 
1 2 1 0 9 0 
Ursprung 
Origine 
M Aftne. 
E G Y P T F 
S O U D A N 
. T C H A D 
. S E N E G A l 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
M F X T Q U F 
J A M A I Q U F 
I N D E S O C C 
I S R A E L 
I N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E , R . P 
A E L E 
A U T . C l . ! 
C L A S S F 1 
F A M A 
H F P S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A C E F 
C E F * A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D O N E S I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A C F E 
C E E * A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I E 
C H Y P R E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
H E P S C L 2 
C L A S S E ? 
F X T R A C F F 
C E F » A S S n c 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C F E 
M O N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R D I J I E 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I F 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
E T H I O P I F 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
P A N A M A 
A R G E N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
E W G ­ C E E 
3 
1 ! 
1 2 6 4 
4 
1 
1 
7 
1 6 
4 9 
1 ! 
b 
7 
1 5 6 
1 5 
1 
7 1 
0 
4 P 
7 ? 
R 
1 6 7 6 
1 6 9 2 
7 7 
21 
9 9 
1 7 6 7 
1 9 " 
3 0 1 
1 4 0 4 
1 7 0 7 
1 4 9 
1 9 0 6 
7 1 7 9 4 
1 9 9 3 2 
6 3 8 1 
1 1 6 1 8 4 
2 0 5 4 
4 7 
I 4 8 6 ! 
2 2 
1 5 7 
4 2 
4 7 7 
9 2 ' 
6 
' 3
1 1 
1 6 0 7 7 
5 2 1 
1 6 5 9 9 
1 4 
1 4 
9 3 3 
9 3 3 
1 6 4 4 5 
2 1 3 3 4 5 
1 6 4 4 5 
1 6 4 4 5 
2 1 8 3 4 5 
2 3 4 7 9 0 
6 6 6 
3 0 6 1 
1 0 7 4 
7 5 Í 
6 0 
5 9 0 
1 1 1 
7 5 6 
5 5 0 
1 3 0 4 
1 11 
1 1 ! 
1 4 1 7 
6 2 6 1 
9 1 7 
9 1 7 
4 7 5 1 
6 1 5 3 
I 0 9 9 5 9 
3 5 5 0 
1 6 1 9 2 
9 9 4 
3 2 P 
1 4 4 9 0 9 
8 2 
4 3 6 
1 1 5 1 
8 " 6 ? 
1 3 9 8 
9 7 2 2 
6 1 
8 9 7 
7 8 
1 3 0 
7 9 0 
1 0 
ί 4 9 6 9 3 
I B I 
1 5 1 
1 7 
Ρ 
8 9 4 
4 1 
Mengen 
F R A N C E 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
4 
9 1 
8 
1 6 1 
4 7 
4 2 
4 7 
4 2 
8 9 
8 9 
2 6 4 
3 9 
3 9 
2 6 4 
1 5 1 
4 9 
1 4 
5 0 
3 
1 1 6 1 
2 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . 
L U X E M B . 
1 ? 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
6 0 4 1 8 
6 3 3 2 
6 3 1 9 
4 9 
1 5 
3 " 
6 
2 
1 6 
? 
I ? 
4 5 
4 5 
6 2 
7 2 1 3 7 
6 2 
6 2 
7 2 1 3 7 
7 2 1 9 9 
6 6 6 
2 9 1 9 
1 0 0 9 
3 
3 
1 
3 
4 5 9 1 
1 
1 
4 5 9 3 
4 5 9 6 
7 9 5 1 1 
5 9 0 7 
8 3 5 
1 9 7 
5 6 7 0 
3 9 1 
1 6 3 
N E D E R ­
L A N D 
1 5 
i l 
6 
1 7 6 
1 6 
1 
4 
2 1 
2 5 
2 1 1 
2 3 1 
2 6 6 
7 6 
2 5 6 
2 5 6 
7 5 
3 3 1 
7 1 3 6 
1 9 8 3 9 
1 1 1 6 6 9 
3 6 9 
1 
1 1 
! 4 
1 4 
1 6 9 
1 6 9 
3 B 3 
! 3 7 6 4 3 
3 8 3 
3 8 3 
1 3 7 6 4 3 
1 3 B D 2 6 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
5 7 8 0 9 
3 3 3 0 
2 2 
5 2 3 9 7 
7 6 4 
4 3 1 1 6 
4 0 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 3 
! 2 6 4 
5 
3 
1 
7 
1 
4 Β 
7 
Ρ 
3 4 
3 9 
3 
1 3 4 " 
1 3 4 3 
7 7 
7 7 
1 4 6 4 
1 ! 2 
4 6 
1 3 3 3 
1 4 2 5 
7 4 
1 5 3 9 
4 1 
2 0 0 8 
1 4 8 5 1 
5 
4 1 " 
1 4 8 5 6 
1 4 3 5 6 
4 1 9 
4 1 9 
1 5 2 7 5 
2 0 4 6 
1 6 2 ' 6 
1 5 2 7 5 
2 0 4 4 
1 7 3 2 1 
1 4 2 
7 5 3 
7 5 3 
' 5 1 
' 6 1 
1 4 2 
' 5 1 
7 5 3 
1 4 2 
3 9 5 
5 7 8 4 5 
1 7 1 
1 9 3 7 ! 
7 7 3 
9 7 0 2 7 
4 5 
1 2 3 
8 0 
6 1 6 2 
6 ? 
7 9 Ρ 
7 8 
I T A L I A 
2 1 
2 ! 
2 1 
2 1 
7 1 
2 1 
2 1 
6 2 4 9 
1 5 
2 
1 5 7 
4 7 7 
1 6 9 
4 7 7 
6 3 6 
6 3 6 
6 9 5 6 
6 3 6 
6 3 6 
6 2 5 5 
6 8 9 1 
5 9 
5 0­0 
1 1 1 
5 6 0 
6 6 0 
U I 
! 1 1 
6 5 1 
P O I 
1 6 1 
1 6 1 
6 6 ! 
4 7 3 5 
1 1 7 
1 4 
4 4 
7 9 8 1 
1 3 9 3 
3 9 8 3 
4 0 9 
I B " 
2 9 9 
3 9 
1 
7 7 
3 
8 9 4 
E W G ­ C E E 
1 
7 9 
1 5 0 7 
6 
! 1 
? 
1 1 
6 ' 
6 
! 1 
1 
9 0 
3 J 
7 
9 
6 
2 B 
3 3 
9 
1 7 2 8 
1 7 3 4 
1 3 
Β 
2 1 
1 7 B 3 
5 2 
1 7 4 
1 5 = 2 
1 7 6 6 
3 0 
1 8 1 8 
1 1 9 9 
3 6 5 
9 ? 
1 7 7 3 
4 2 
1 
2 0 4 
1 
4 
1 
1 1 
2 7 
1 
1 
2 1 0 
1 3 
2 2 3 
l 
1 
2 7 
2 7 
2 5 1 
3 4 6 0 
2 5 1 
2 5 1 
3 4 6 0 
3 7 1 1 
7 
2 0 
7 
6 
1 
4 3 
1 3 
6 
4 6 
7 ? 
! 7 
1 3 
6 5 
7 7 
7 2 
2 2 
3 4 
9 0 
1 1 3 9 6 
1 9 9 
7 7 1 
7 8 
2 ! 
9 P I 7 
7 
? 4 
7 3 
4 6 4 
1 3 4 
6 6 0 
4 
6 ' 
4 
1 3 
3 ' 
' 
2 5 3 1 
1 3 
9 
4 
1 
P I 
2 
Werte 1000$ — 
F R A N C E B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 3 
1 8 
2 
2 
3 8 
8 
2 
1 
3 
3 8 
9 3 8 
ι 1 8 8 
5 7 2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 1 
1 1 
2 2 
7 
2 
2 4 
7 n o i 2 4 
2 4 
7 1 1 0 1 
9 1 1 0 5 
7 0 
7 
2 
2 
7 
2 
1 4 
? 
7 
3 4 
3 6 
3 8 8 3 
1 
1 2 3 
2 1 
3 
7 3 
3 1 
3 1 6 
I B 
9 
N E D E R ­
L A N D 
5 
5 
1 
3 9 
3 0 
3 
1 
6 
7 
1 1 9 
1 1 9 
1 2 6 
1 3 
1 2 6 
1 2 6 
1 3 
1 3 9 
1 3 4 
3 6 4 
1 5 9 6 
1 3 
1 
1 
1 
1 3 
1 3 
1 4 
2 1 9 4 
1 4 
1 4 
2 1 9 4 
2 2 0 8 
3 4 1 7 
1 7 7 
1 
3 1 5 1 
1 7 
2 2 1 7 
2 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
2 9 
1 5 0 7 
6 
3 
1 
2 
8 
6 2 
3 
4 
1 3 
1 7 
9 
1 6 0 4 
1 6 1 3 
1 3 
1 3 
1 5 4 3 
3 1 
4 6 
! 6 3 3 
1 6 2 9 
1 7 
1 6 6 0 
3 
3 9 
2 0 4 
1 2 
2 0 4 
2 0 4 
1 2 
1 2 
2 1 6 
4 2 
2 1 6 
2 1 6 
4 2 
2 6 8 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 8 9 8 
1 0 
6 5 0 
1 3 
5 3 5 6 
6 
5 
5 
2 9 2 
4 
? D 
4 
I T A L I A 
Β 
8 
β 
8 
8 
8 
3 
1 1 6 
4 
1 1 
4 
U 
1 5 
1 5 
1 1 6 
1 5 
1 5 
1 1 6 
1 3 1 
3 
4 3 
1 3 
4 6 
4 6 
1 3 
1 3 
5 9 
4 3 
1 6 
1 6 
5 9 
1 9 7 
6 
1 
2 
4 5 9 
1 3 4 
2 3 7 
4 2 
1 8 
3 7 
2 
4 
1 
8 1 
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Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF ! 
F IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CIASSE 1 
EXTRA CFF 
CEF»ASS(IC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. TIFJ.S 
C E E 
MONDE 
1 2 9 7 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
" » Y S ­ B 4 S 
» L L E M . F E n 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
DANtMARK 
SUISSF 
» L L . M . F S T 
P . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
COSTA P IC 
JAPON 
»ELF 
A I I T . r L . 1 
CLASSF 1 
TIERS Γ12 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CTF 
CEE»ASSOC 
TRS G » Τ Τ 
« U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
F T F 
MONDE 
1 3 0 1 0 0 FR»NCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­P»S 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSl »V 
TURQUIE 
H . P . S . S . 
PULOGNE 
TTHECOSL. 
HONGRIF 
BULGARIE 
ALBAN!E 
MAPDC. 
. H . V O L T A 
N I G E R I A 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.GOMOPFS 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
H A I T I 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
PFROU 
BRFSIL 
' H I L ! 
B D L I V I F 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , P . P 
COREE SUD 
A U S I P A L I E 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
TOT.TTFPS 
C E E 
ΜΟΝΠΕ 
EWG­CEE 
145755 
1 9 1 0 1 
2 0 6 0 5 0 
136P 
1 3 6 " 
1 0 9 9 ! 
10993 
2 1 7 3 0 9 
22 20P4 
2 1 3 9 Ί 
2 4 3 2 
2 1 9 4 1 1 
2 2 0 6 9 6 
4 1 9 4 9 5 
! 
! 
1 
1 
1 
i 1 
1 
! ' 
I I · 619 
1 
IP 
2 3 ' 
27 
? 
24P 
30? 
7 7 
i n i 
1 
4 
ι 
7 
2 
1 
Β 
7 
1 4 ' 
l u 
7 
9 
4 
11272 
1 
1 
1 9 " 
1 8 2 1 
U 
25 
9 0 9 
4 6 
2 6 
1 
60 
1 36 
43 
50? 
I P 
2 ! 
1340 
15 
3 4 
ι 6 
147 
7 3 1 
Ρ ! 
7 74 
11 78 = 
12962 
16 
6 
6 ' Ρ 1 
6271 
2 " 
14? 
16? 
1 3 4 9 1 
1971 
1 7 8 2 1 
743 
1 3 3 7 ' 
9 4 3 
1 0 4 4 1 
Mengen 
FRANCE 
P I 
1153 
1206 
1206 
6 1 
1 2 0 6 
1206 
83 
1269 
1 
168 
7 
I P 
Ρ 
1 
7 
7 
4 
18 
1808 
7 6 
3 9 7 
20 
43 
500 
1 
20 
1530 
26 
Ρ 
14 
220 
1 ' 
1 ? 
7 
4 
461Ρ 
4 6 1 6 
6 
14 
' 0 
4 6 6 8 
115 
4 0 6 4 
179 
4 6 4 ? 
169 
49 37 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
5 5 7 0 
5 6 7 0 
643 
543 
197 
197 
6 5 1 " 
8 6 1 5 1 
6 ! 39 
380 
65 19 
3 6 1 8 3 
9 2 6 6 3 
3 4 
7 
Ρ 
20 
2 
1 
9 
214 
Ι 6Ρ 
50 
7 7 
ï 23 
9 
439 
4 4 9 
4 7 1 
5F 
4 67 
46? 
45 
617 
N E D E R ­
L A N D 
6 3 t P l 
4 3 1 1 6 
96 7 6 ' 
40 
40 
9 6 3 0 7 
6 1 ! 61 
9 6 3 0 7 
9 6 1 0 7 
61161 
1 5 7 4 6 8 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
7 
9 " 
?7 
7 
11 
1 4 1 
1 
n o 
1 
51 
4 
1 
7 
7 
99 
116 
14P 
143 
7 
7 
4 6 1 
5 
68 3 
Β 
46 1 
5 
6 4 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9.7473 
30 
9 ' 5 6 3 
5775 
5778 
9 3 1 ' 3 
6 3 3 9 7 0 7 Q 5 P 
' 7 1 
OR129 
6 9 3 9 7 
1 6 6 7 IP 
1 7 
81 9 
1 
1 19 
245 
? 
73 
89 
2 
4 
1 
? 
1 
1 
149 
' 9 
U 2 0 7 
9 
1 
1 9 1 
17 
114 
95 
' Ρ 
10 
18 
12 
9 ' 
15 
5 
105 
PO 
245 
U 4 0 3 
U 643 
747 
747 
U 
105 
116 
1 2 5 1 1 
814 
12234 
139 
! ' 4 ' 3 
' 7 6 
1 3 2 1 7 
ITALIA 
73 
0 1 3 2 
9 4 6 0 
1277 
1277 
4 7 2 1 
4 7 2 1 
15458 
6 120 
1 2 3 8 ! 
1679 
14060 
4 9 2 2 
2 0 1 B 1 
2 
210 
2 
I 
2 
1 
PO 
ι 
P i 
P O 
10 
16 
! 
253 
' 5 ' 
t i ? 
112 
3 
16 
1 " 
3 84 
' 1 5 6 
η 194 
7 
3 3 ' 
EWG­CEE 
8 5 6 9 
3 2 0 4 
1 1 7 6 3 
154 
154 
64 3 
648 
12886 
1251 9 
1 2 2 4 5 
186 
1 2 4 3 1 
1 2 3 9 4 
2 4 9 4 0 
16 
2 ! 
1 
16 
5 
1 
I 
1? Ρ 
2 
2 
' 4 
2 
4 
24 
' 0 
Ρ 4 
2 
2 
? 
' 59 
59 
54 
4 
59 
59 
117 
19 
31 
6 
46 
13 
1 
12 
41 
7 
4 0 
1 
3 
I 
1 
! 7 
9 
2 ' 
2 
2 
1 
405 
1 
17 
94 
3 
5 
223 
14 
4 
1 
9 
I " 
26 
277 
8 
13 
799 
4 
9 
7 
4? 
195 
9 
7 6 
4 9 7 
523 
4 
1 
1 2 5 6 
126 1 
6 
42 
4 3 
1B32 
145 
1 425 
362 
1 7 8 7 
l i o 
1932 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 
73 
76 
76 
1 
76 
76 
1 
77 
1 
27 
14 
1 
1 
2 
1 
1 
B9 
5 
77 
5 
26 
277 
1 
13 
2 2 7 
7 
2 
3 
152 
15 
15 
2 
1 
88? 
885 
1 
3 
4 
904 
45 
5 7 8 
3 0 9 
8B7 
28 
932 
B E L G ­
L U X E M B . 
316 
316 
27 
27 
31 
31 
374 
4 0 7 7 
356 
13 
374 
4 0 2 7 
4 4 0 1 
6 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
8 
1 
1 
Β 
9 
9 
1 
1 
10 
1 
2 
33 
17 
43 
1 ] 
I I 
2 
99 
100 
u i 13 
1"9 
! 0 9 
11 
122 
N E D E R ­
L A N D 
3 1 6 3 
2 2 1 7 
5 3 8 5 
2 
2 
53B7 
3 5 9 5 
5 3 8 7 
5 3 8 7 
3 5 9 5 
8 9 3 2 
9 
21 
15 
6 
1 
1 
16 
6 
2 
2 
24 
? 
4 
23 
30 
53 
2 
2 
2 
? 
57 
51 
53 
4 
57 
51 
108 
2 
3 
15 
7 
2 
3 
53 
1 
14 
23 
1 
3 
3 
16 
IB 
104 
104 
3 
3 
125 2 
121 
4 
125 
2 
127 
o­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8385 
5 
5 3 9 0 
320 
320 
5 7 1 0 
4 5 5 8 
56B6 
24 
5 7 1 0 
4 5 5 8 
10268 
9 
31 
18 
12 
2 
25 
1 
I 
1 
9 
15 
400 
1 
17 
5 
44 
9 
4 
3 
5 
7 
28 
4 
23 
9 
12 
4 3 7 
449 
151 
151 
3 
23 
26 
6 2 6 
B4 
564 
36 
6 0 0 
58 
684 
ITALIA 
3 
­ 5 9 3 
5 9 6 
125 
125 
2 9 7 
2 9 7 
1 0 1 8 
3 3 7 
740 
144 
8 8 4 
2 0 3 
1 2 2 1 
1 
26 
2 
4 
11 
6 
4 
13 
30 
3 0 
21 
2 1 
2 
13 
15 
66 
1 
53 
13 
66 
1 
6 7 
108 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ — ­ Valeurs 
LUXEMB. LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
13021 1 FRANCE B F L G . ­ l U X 
" A Y S ­ B A S 
ALLEM.EFD 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNF 
INDES n c r 
tSBAFL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CFE 
CEF*ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
R Ü Y . ­ U N I 
SUISSE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEEl ­ASsnr 
TRS G A I T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.­UN! 
AUTPICHE 
ESPAGNF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEEt­ASSOC 
TPS GATT 
TOT.TIFPS 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.­UN! 
I SLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
»UTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRFCC 
TURQUÍ F 
U . P . S . S . 
PUUMANI E 
MAROC 
TUN1SIF 
LIBYE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.NIGER 
.TCHAD 
.SFNEGAL 
NIGFRIA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALTA 
TANZANIE 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
INDES OCC. 
COLOMPIF 
EOIIATEH" 
PEROU 
BRESIL 
1 
106 
'2 
1516 
1538 
1538 
21 
1619 
1518 
2" 
1568 
151 
1246 
26 
6 3 " 
16 
1 3 
1 
770 
68 
1 
! 
17198 
2116 
134 
3­OP 
639 noi 
7?71 
l?o 
12 
145 
2 6 
7 1! 
70 
696 
1516 
157? 
16?3 
1 
1571 
1571 
1 
1576 
n 
14 
7664 
1941 
16? 
195 
504 
397 
1000 
59 
U 
7 0 
4 6 
" 5 ? 
1 
1 5 7 
1 3 ? 
6 
9 6 
1 
1 9 5 
IP 
16 
14 
15 
!P 
1 4 
7 0 
DP 
10 
6 ? 
5 ? 
2 
39 
1 
36 
1825 39 
18 
1?6 
2?2 
! 2 6 
77 
1 
?699 
U 
10 
9?1 
IP 
1? 
631? 
15 
1 5 
!4 
1 
36 
137 ! 
1 
P 
1 
3130 
9 3 1 
8 9 
1 3 3 
? 6 7 
9 5 4 
101 1 
7 4 
1 5 
4 3 
4 
! 
1171 
3 9 9 
8 ? 
1 3 3 
2 3 8 
4 1 7 
4 3 8 
2 
90­3 
13 
10 
64 
19 
41 
1 6 
100 ! 
5 
50 
4 
13 
2 
36 
1 
9 
3 6 ? 1 
1 1 6 1 
6 
1? 
1 1 
4 ? 0 4 
4 704 
4 7 ! 7 
I I P 
1 5 5 6 
1 1 6 1 
4 7 1 7 
1 0 9 
4 3 7 5 
! 
9 
5 1 0 
6 
7 
) p ? 6 
P ? 6 
5? 9 
11 
5 2 3 
6 
P 7 0 
13 
5 6 7 
8 ? 
p 
p 
8 2 
a' 3 7 
3 
9 7 
9 7 
9 
9 5 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
' 3 
1 1 3 
1 1 3 
2 3 
141 
7 
2 4 6 1 
1 0 6 9 
3 
7 
3 8 3 0 
1 6 3 0 
3 5 1 3 
2 4 6 4 
1 0 4 Q 
1 8 3 3 
3 5 3 3 
1 
36.' 
36 
6 
2 
7 
4 5 1 
4 5 3 
4 8 8 
3 4 
1 6 " 
86 
4 5 4 
3 4 
4 3 " 
1 
1 
9 
1 1 4 8 
2 5 7 
? 
7 
3 
1 6 1 3 
1 6 1 3 
1 6 2 1 
1 1 0 
1 3 6 4 
2 5 ? 
1 6 2 1 
1 1 0 
1 7 3 1 
1 
9 
2 " ? 
3 
2 
3 
3 0 5 
3 0 5 
3 0 8 
41 
3 0 5 
3 
1 0 B 
4 1 
3 4 9 
61 
4 
4 
6 1 
61 
6 6 
3 
6 6 
6 5 
9 
7 1 
7 1 
71 
7 1 
73 
2 3 
73 
7 3 
23 
9 6 
1 
7 9 5 
2 2 7 
1 
1 
9 5 2 
9 6 2 
9 6 3 
7 2 6 
? 2 7 
9 5 3 
9 5 3 
1 9 3 
2 ' 
2 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
3 9 
1 9 5 
2 7 
2 2 2 
3 8 
2 6 0 
4 
1 5 3 
1 2 4 
79 
11 
' 'p 
1 2 4 
10 
1 1 4 
4 7 
4 7 
181 
1 7 1 
1 6 ! 
71 
IBI 
1 7 1 
6 5 4 
7 
i 
1 ' 7 
IP 
5 1 6 
4 
U ' 
4 4 
1 
4 4 
4 4 
3 
3 
4 7 
1 2 1 
4 ? 
4 7 
1 2 1 
1 5 3 
3 
7 
1 5 1 6 
1 
6 7 
2 4 
1 
1 
24 
1 
2 6 
1 
1 
2 6 
7 7 
2 6 
2 6 
7? 
9 3 
9 3 
4 3 
6 
4 3 
4 3 
6 
6 
5 4 
8 4 
6 4 
6 4 
3 4 
! 3 8 
8 
1 
3 
P 
1 
­1 
3 
3 
1 7 
1 ' 
17 
1? 
14 
IP 
0 5 
2 0 
P 
2 
7 
9 
0 
70 
2 9 
3 7 
9 6 
17 
7 0 
3 7 
0 4 
l'I 
î 
P 
3 6 ? 
1 0 3 
1 
n 
1 4 ?
2 3 
1 3 4 
1 4 
1 1 3 
3 3 
3 5 
1 5 3 
3 7 0 
1 4 3 
1 0 
1 5 3 
3 7 0 
5 2 3 
1 
1 
3 3 
1 
1 7 
4 2 
1 
4 
1 1 9 
3 3 
2 
3 3 
3 3 
2 
2 
3 6 
1 2 3 
3 1 
3 5 
1 2 3 
1 6 8 
5 
! 
4 2 
1 
6 1 
2 5 
! 
1 
2 5 
1 
2 6 
1 
1 
2 7 
6 4 
7 7 
2 7 
6 4 
9 1 
9 1 
3 8 
6 
3 8 
38 
6 
6 
4 4 
9 2 
4 4 
4 4 
9 2 
1 3 6 
7 
1 
10 
8 
Β 
10 
1 0 
1 8 
18 
18 
18 
2 8 
1 7 
91 
1 0 
1 3 
2 
4 
1 3 
1 3 
1 6 
1 6 
2 9 
9 1 
1 9 
1 0 
2 9 
9 1 
1 2 0 
1 
1 
ι 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
4 4 
6 2 
6 2 
3 5 
6 2 
6 2 
3 5 
9 7 
3 6 8 
1 6 
1 1 4 
4 7 4 
13 
3 1 0 
7 
4 
4 3 
4 4 
4 4 
6 
4 4 
4 4 
5 
4 9 
7 
4 
1 0 1 
1 2 
1 7 
6 6 
7 0 
2 2 9 
1 
1 2 2 
7 3 
3 
6 3 
1 1 6 
4 
! 7 
1 7 
2 8 
1 7 
1 7 
2fl 
4 5 
4 0 
6 
5 6 
4 0 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 8 9 
3 6 
4 1 
3 5 
7 
75 
1 
2 8 9 
6 
4 
3 2 
2 2 4 
4 1 3 
3 
2 
2 9 
16 
7 7 
1 1 5 
31 
9 
4 7 
1 
1 0 
1 
1 
1 
2 8 9 3 
a 3 
6 6 
4 3 
2 
1 0 
7 
2 6 
3 
1 
2 
109 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 1 0 3 1 1 
1 3 0 3 1 2 
1 3 0 3 1 3 
1 3 0 3 1 4 
Urspruog 
Origioe 
L I H A N 
IRAK 
( R»N 1 S RAFL 
» P A B . S F " I I 
YFMFN 
ARAB.SUD 
I NDE 
TFU1 LANOF 
LAOS V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
INDONF S Ι E 
MALAYS!» 
S!NGAPOUR PHIL ! PP Ι Ν 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG »USTRAL IF 
N.ZELANDE 
A F I F 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL2 CLASSF 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 1 
rXTRA CEE 
CEF­ASSOC TRS GATT 
AUT.Τ IFRS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FFD 
TURQUÍ E 
IRAN 
IND F 
A U T . C L . 1 GLASSE 1 
TIPPS Cl 2 CLASSF 7 
EXTRA CEF 
FEF­ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R P 
T O T . T I ERS 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA ΓΕΕ 
CEF+ASSnr 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
R O Y . ­ U N ! 
AELE 
CLASSE I 
FXTRA CEE TRS G A I T 
T O T . T I F P S 
MONOE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
ESPAGNE TURQUIE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
L I B » N 
SYP! F 
I SRAEL 
CHI N F , R . P 
FQRMDSF 
AELF 
AUT.CL . 1 
C U S S E 1 
TIERS CL2 
CL»SSF 2 
FUR.EST 
EWG­CEE 
1 
1 2 ' 6 ' 
9 4 
1 
6 
13? 
U T . 
P 
1 
14 
" 4 7 
6 4 1 
1 9 ' 
1 4 ? 
! 14 
1 ! 
0 1 
1 ! 
7 1 1 
3 3,4 
1 566 
P O U 2 6 7 4 F 
31 »34 
7 
14 
16 
3 1 8 6 0 7206 3319 
201 51 
2 8 4 9 0 
21 3D 
3 5 6 9 6 
1 1 
24 
127 
3 1 
3 1 
1 5 1 
1 5 1 
1 9 4 
3 9 
1 2 7 
24 
151 
1 9 0 
1 
1,0 
1 ' 
7 
354 
1 
2­? 
3 
2 4 
1 ! 
154 
1 6 4 
17 
16 
71 
419 
5? 
174 
2 6 
40 1 
1 4 
4 53 
5 6 1 
i l 
P 9 0 
2 7 
25 
741 
10 
4 1 0 
2 ? 
1 1 
1 Π 
1.3? 
4 1 
? 7 
11 34 
121? 
7? 7 
2 2 7 
1 0 
Mengen 
FRANCE 
! 
I l ' 
9 1 
4 
! 
12 B I P 
2 32 
116 
4 ? 
1 
2 1 
2 6 
2 6 6 
2 9 ' 
3 940 
521 3 10083 
12 
12 10157 
4 0 4 7 
1104 
120 1 
6 6 0 5 
1 9 5 
10562 
4 
2 ' 
2 4 
30 
7 7 
2 ? 
1 0 4 
1 0 4 
1 2 6 
' 9 
3 0 
24 
104 
6 
1 3 2 
6 
5 4 
2 
5 4 
6 4 
2 
9 6 
5 4 
P4 
6 
8 ? 
1 4 
1 17 
?p 
4 5 
7 
1 2 
1 4 
7 ' 
7 7 
? 6 
2 6 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 ? 
1 1 
1 
1 
1 
1 59 
1 1 4 
? 7 3 
1 5 1 1999 
2 1 4 " 
2413 
1232 
4 3 6 
1327 
2 7 6 ? 
1 0 9 ! 
3494 
6 
p 
p 
P 
5 
5 
! 
! 
p 
1 
P 
5 
6 
1 
6 
6 
1 
7 
1 7 
2 2 
5 
52 
6 
1 
1 
2 
3 
6 
1 
9 
1 
N E D E R ­
L A N D 
"1 1 
8 4 
! 16 
7 
' 9 
1 1 
1 
71 
1 0 6 
4 P ? 
o o 
P 4 1 
3 2 ? 
6 2 9 7 
5 6 1 9 
6 1 60 
5 0 5 
P » 1 
4 9 4 1 
8 9 3 6 
2 9 1 
6 4 4 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 0 ! 
7 
149 
? 0 
7 1 
7 " 
1 O 
1 7 1 2 0 
8 7 
? 0 
1 4 3 
1 6 1 
1 4 7 
1 4 ' 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 190 
6 
41 4 
1 
7 
3 6 5 
7 7 1 
2 74 
179 
1 ? 
4 9 
O l 
1 7 7 
3 3 5 
5 7 9 
7 7 4 ? 
7 6 1 9 
7 
7 
7966 
74 0 
Π 68 
4 1 3 0 
7357 
1 4 1 
3 0 9 7 
1 
2 4 
1 
1 
2 4 
2 4 
2 5 
1 
2 4 
' 4 
2 5 
! 
4 
4 
7 
266 
3 
2 7 
9 
' 5 
4 
266 
2 7 0 
1 6 
3 6 
' 1 
141 
4? 
780 74 
3 ?6 
7 
3 4 8 
1 3 5 
' 3 
7 3 ? 
6 1 1 
6 
1 4 0 
1 ' 
1 2 2 
4 1 
0 6 1 
0 4 1 
5 4 
5 4 
6 
ITALIA 
9 1 
1 
4 ' 
2 7 6 
1 
6 
71 
1 
4 
14 
1 1 
1 0 
' I F 
! 24 
1 4 7 
6405 
6 5 5 1 
2 
2 
6 6 3 " 
5 3 2 
5 1 7 
5 9 9 1 
6 5 3 " 
4 3 2 
7112 
Ρ 
2 1 
Ρ 
5 
2 3 
2 3 
2 3 
ρ 
2 ? 
' 3 
2 8 
6 
2 8 
6 
28 
3 4 
1 4 
3 4 
1 4 
1 4 
1 
! 
1 
? ! 
? 
1 
? ! 
7 ? 
1 
EWG­CEE 
2 
1380 
2 Ρ 
1 6 1 14 720 
4 2 
1 2 
106 
4 6 6 
1 2 0 
94 
1 "1 
! 
1 5 
1 2 
4 3 ' 
6 " 3 
1 0 " 4 
2 3 3 8 
1 Ί 5 9 
1 5 4 9 7 
106 
103 
16701 
145Ρ 
1612 
1 0 5 7 8 
14190 
9 4 ? 
1 7 6 4 8 
! 
196 259 
1604 
3 9 6 
3 9 5 
186 2 
1 862 
2 2 5 3 
3 9 7 
1604 
258 
1362 
2 2 5 9 
4 
2 
1 7 
8 
2 
Ρ 
233 
1 
3 
3 2 
9 
2 3 
η 
23 9 
2 4 9 
4 1 
3 6 
77 
326 
64 
257 
29 
295 
2 3 
3 4 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 1 6 
3 9 
4 
546 
1 6 
1 7 
4 7 1 
6 
2 " 1 
1 3 
1 7 
9 2 
1 7 1 
1 9 
1 6 
7 9 1 
7 9 7 
1 4 1 
1 4 1 
5 
W e r t e - - 1 
FRANCE 
2 
4 2 2 
71 
450 
3 6 
1 2 
39 
1 7 4 
5,2 
26 
21 
1 
4 
7 0 
7 3 9 
? 6 9 
1771 
3?05 
4 9 7 6 
83 
8Β 
532? 
1358 
1504 
1 9 9 4 
3 4 9 9 
1 2 4 
5 4 4 6 
1 
2 8 7 
258 
1029 
2 9 7 
2 8 7 
1 2 8 7 
1237 
1574 
2 8 8 
1029 
258 
1287 
1576 
9 
3 4 
2 
3 4 
3 4 
2 
2 
36 
11 
34 
34 
9 
4 5 
1 4 
1 6 C 
17 
27 
4 
7 
8 
4 9 
4 9 
1 5 
1 5 
B E L G -
L U X E M B . 
1 7 
4 
1 
1 
1 2 3 
5 0 
1 7 3 
4 7 
9 9 6 
1 0 4 2 
1 2 1 5 
3 6 3 
? 6 9 
9 1 0 
1168 
3 1 6 
1 6 3 1 
6 0 
6 0 
6 9 
6 0 
6 0 
6 " 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
6 
6 
1 
6 
6 
1 
7 
1 " 
1 2 
3 
44 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
6 
1 
000$ — 
N E D E R ­
L A N D 
3 6 3 
2 8 
1 
8 
5 
1 5 
1 7 
1 
6 
2 
1 
1 8 2 
6 7 
2 4 " 
1 5 0 
2 3 4 9 
2 4 9 9 
2 7 4 3 
2 9 3 
3 7 4 
2 2 2 0 
2 6 9 4 
1 3 9 
2 8 8 7 
, 
2 
2 
2 
? 
7 
1 
1 
1 
? 
2 
2 ï 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
2 2 3 
1 
177 
9 
3 ? 
4 3 
6 
9 
8 1 
2 5 
9 
3 0 
9 9 
9 6 
9 6 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 0 5 
6 
35 
20? 
6 
19 
1 
196 
4 9 
6? 
52 
2 
7 
4 1 
? 4 9 
7 9 9 
2 8 4 
3237 
3521 
18 
18 
3 8 2 8 
4 7 9 
11 86 
2265 
3451 
1 0 2 
3 9 3 0 
6 
2 9 4 
6 
6 
2 9 4 
2 9 4 
3 0 0 
6 
2 9 4 
2 9 4 
3 0 0 
2 
8 
3 
5 
134 
3 
30 
9 
28 
3 
184 
187 
39 
36 
75 
262 
49 
195 28 
223 
10 2 7 2 
81 
13 
1 6 5 
3 5 7 
3 
2 4 3 
11 
! 47 
19 
6 0 0 
6 0 0 
3 0 
30 
3 
I TAL IA 
2 
2 7 0 
2 
46 
77 
3 
5 
23 
3 
1 
3 
12 
3 7 
9 0 
1 2 7 
8 6 
3 3 7 3 3 4 5 9 
2 
2 
3 5 8 8 
3 6 6 
2 9 0 
3 1 9 9 
3 4 8 9 
2 6 6 
3 8 5 4 
4 1 
2 8 1 
4 1 
4 1 
2 8 1 
2 8 1 
3 2 2 
4 1 
2 8 1 
2 8 1 
3 2 2 
2 
4 
1 6 
4 
16 
2 0 
2 0 
2 
2 0 
2 0 
? 
2 2 
2 
3 
51 ? 
3 
5 1 
5 4 
? 
no 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Cole 
TDC 
1 3 0 3 1 5 
1 3 0 3 1 6 
1 3 0 3 1 7 
1 3 0 3 1 8 
Ursprung 
Origine 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CrE 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEEfASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
KENYA 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE ! 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNF 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CONGOLEO 
OUGANDA 
FTATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CFE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
332 
3 » ' 
1331 
1053 
514 
486 
139.3 
1217 
3043 
3 
3 
23 
1 
3 " 
5 
2 
? 4 
? 
76 
44 
44 
70 
6 
7.3 
71 
6 
76 
5 
16 
10 
359 
35 
7 
1 
? 
S " 
36 
9? 
123 
2 
2 
139 
339 
130 
130 
389 
519 
1 10 
2 
17 
1 
7 9 
7 
9 6 
9 3 
1 
1 
99 
12 
98 
98 
11 
110 
16 
6 
59 
14 
3 
11 
1 
9 
25 
! 1
33 
1 
9 
5 
49 
31 
B2 
1 
16 
1? 
99 
104 
98 
93 
103 
202 
Mengen 
FRANCE 
l o i 
176 
3 ? 
2 6 
58 
131 
214 
3 
7 
2 
7 
2 
7 
7 
4 
1 
4 
4 
3 
7 
179 
7 
7 
2 
2 
179 
7 
? 
179 
131 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
3 
7 
6 
3 
2 
1 
20 
5 
5 
20 
25 
6 
6 
31 
16 
31 
71 
16 
47 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 
4 
13 
92 
3 
4 
12 
91 
104 
i n 
33 
1 
6 
7 
7 
7 
43 
7 
7 
43 
50 
1 
io 
11 
11 u 
7 
l 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
6 
6 
1 " 
6 
6 
1 " 
16 
N E D E R ­
L A N D 
67 
67 
167 
624 
210 
34 
294 
551 
918 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
15 
49 
36 
78 
36 
7fl 
114 
114 
64 
114 
114 
64 
178 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
4 
1 
5 
4 
9 
1 
1 
10 
5 
10 
10 
5 
15 
D E U T S C H 
L A N D ( B R ) 
.32? 
328 
1123 
1041 
363 
169 
7? 7 
4 4 0 
1763 
6 
1 
1 
1 
6 
6 
9 
2 
8 
3 
8 
3 
2 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
17 
44 
1 
61 62 
62 
62 
62 
62 
3 
53 
2 
? 
75 
29 
2 " 
29 
61 
I O 
? 9 
61 
90 
Werte 1000$ 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
26 26 1 
16 
34 
54 
3 
54 
1 103 1 1 
103 
104 
34 
34 
34 
34 
11 1 
1 10 23 12 22 22 11 34 
171 179 1117 1378 416 223 644 9.05 
202? 
1 15 26 498 
15 
328 
2 
88 1 3 
51 3 4 517 916 916 143? 42 1433 1433 42 1475 
16 
59 
46 
2 2 9 8 141 
2 11 4 27 
360 
143 376 518 27 27 54 5 2419 545 545 2419 
2 9 6 4 
4 21 64 1 1 
10 
235 
2 4 5 
250 95 245 245 9 0 
340 
63 201 21 15 
36 174 237 
22 
32 
1 
1 1 32 3? 33 22 33 33 22 55 
1209 2 
2 
27 
27 
29 1209 
29 
29 1209 
1238 
12 1 12 12 1 13 
46 20B 1 
1 46 47 
47 
255 
47 
47 
265 
302 
1 21 61 
1 
93 1 1 83 84 
51 
32 
57 
77 
8 
232 
19 
9 
4 
360 4 
1 
5 34 
1 
336 
360 
696 
49 
57 
753 
311 
745 
745 
323 
1 0 7 6 
40 
21 
38 
129 
4 
260 
1 
34 
167 
2 6 0 
4 2 7 
39 
39 
4 6 6 
77 
4 6 6 
466 
77 
5 4 3 
4 
1 
34 
13 
19 
86 
28 
55 
93 
83 
66 
83 
33 
66 
149 
25 25 210 433 133 40 1?3 401 611 
4 
44 
50 
44 
50 
50 
94 
4 
94 
94 
4 
98 
215 13B 
1 
273 
138 274 412 
412 274 412 412 ?74 686 
6 1 12 
15 10 15 15 10 75 
147 150 780 616 254 169 423 259 1039 
119 15 19 
53 
3 
2 
5 
2 
59 
16 
335 
719 
2 
65 
1 3 4 
4 0 
4 0 
1 7 4 
1 7 4 
1 7 4 
1 7 4 
3 3 5 
7 8 5 
7 8 6 
1120 1 5 1120 1120 1 5 
1135 
6 6 6 
2 
6 3 
5 0 
5 0 
5 0 
5 0 
5 0 
5 
7 
7 
6 8 1 
7 
7 
6 8 1 
6 8 8 
2 7 
1 0 5 
4 
1 3 2 
1 3 6 
1 3 6 
1 
1 3 6 
1 3 6 
1 
1 3 7 
5 7 
4 4 
1 
6 
74 
19 
1 
1 
9 9 
1 
1 0 0 
1 
1 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 2 
2 0 3 
1 0 0 
ion 1 0 0 
1 0 0 
6 
ion 1 0 0 
5 
1 0 5 
1 8 
1 2 
3 
3 5 
9 
8 
16 
8 
4 2 
5 
3 3 
4 2 
7 5 
Β 
5 
1 3 
8 3 
76 
3 0 
8 0 
6 3 
1 5 6 
I l l 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
SchlUssel 
Code 
TDC 
1 3 0 3 1 9 
1 3 0 3 3 1 
1 3 0 3 3 9 
1 3 0 3 5 1 
Ursprung 
Origine 
FRANCF 
8 F L G . ­ L U » 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
HONGRIE 
MAROC 
.C0NG09RA 
.CONGOLEO 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBT OU 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAK 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
CORE" SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEEUSSDC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CFF»ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TTTRS 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N ! 
DANFMARK 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
C EU­AS SUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N ! 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
MAROC 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINF 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . r i . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
TLASSE 2 
FXTRA CEF 
CEE^ASSOC 
TPS GATT 
EWG­CEE 
2 6 
2 3 
4 4 
7 
R 
1 
1 
4 
1 
P 
2 
1 4 
5 6 
1 5 
2 1 
3 2 
6 
1 1 5 
4 9 4 
7 3 
2 3 9 
1 
1 6 3 
! 
7 
1 2 
6 2 4 
4 1 6 
1 6 
6 1 6 
5 4 2 
5 
5 
1 2 8 1 
1 1 1 
1008 7 1 9 
I 2 4 7 
9 4 
1379 
1 9 
1 1 
1 0 7 
4 ? 
? 
1 2 1 
9 2 
6 1 
5 ? 
3P 
2 6 9 
5 7 
3 2 6 
3 8 
3 3 
3 6 1 
1 3 4 
3 6 1 
1 6 1 
1 6 4 
8 4 7 
1 
14 
37 
3 1 1 
3 ' 
7 P 
I I P 
1 1 6 
1 1 5 
3 5 2 
1 16 
1 1 6 
3 6 2 
4 77 
23 
3 
4 
2 9 5 
1 5 
1 0 7 
6 9 
9 
o 
2 
1 
7 1 
1 
3 " 4 
1 9 6 
4 9,1 
6 1 
6 ! 
5 5 1 
2 8 
6 1 1 
Mengen 
FRANCE 
1 7 
? 8 
1 
7 
2 
2 " 
9 
9 
1 
1 8 
1 
2 2 
2 
7 
5 
7 
2 2 
5 1 
7 2 
7 9 
6 9 
5 7 
6 7 
4 6 
1 2 5 
1 4 
P 
1 6 
9 
1 
1 
7 4 
1 
7 5 
3 
3 
2 8 
1 9 
? 8 
2 9 
n 4 7 
1 4 
4 9 
6 3 
o 3 
6.3 
! 
? 
7 
9 
1 
1 5 
l i 
1 7 
3 0 
3 0 
1 
3 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 1 
4 
7 
2 
c 
6 
2 
2 
6 
6 
8 
6 
1 3 
2 5 
7 
7 
Ï ? 
3 2 
1 
7 
3 
1 
2 0 
2 3 
6 
4 
4 3 
5 
4 3 
4 
4 
4 ' 
1 2 
5 2 
5 2 
1 2 
6 4 
1 
37 
1 
3 5 
3 5 
3 6 
3 5 
3 " 
3 5 
3 5 
3 9 
7 4 
? 
5 
2 
1 
7 
1 
9 
3 
2 
8 
N E D E R ­
L A N D 
1 
9 
1 
1 
9 
1 
8 
9 
9 
1 0 
9 
π 
1 " 
1 9 
1 9 
7 6 
2 
6 9 
7 
4 5 
5 9 
4 5 
l " 4 
1 0 4 
" 4 
1 0 4 
1 0 4 
9 4 
1 9 9 
" 6 0 
? 
6 0 
6 2 
6 2 
6 2 
2 6 0 
6 2 
6 2 
2 6 0 
3 2 2 
7 
2 
1 
i o 
1 0 
7 
7 7 
ΐ 
1 1 
2 4 
4 P 
1 
i 4 4 
o 
4 5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
2 
Ρ 
I 
! 4 
1 
3 
7 
7 
3 ? 
6 
1 0 2 
4 0 4 
4 
2 3 9 
1 4 6 
1 
7 
6 0 7 
6 1 4 
3 
4 3 6 
4 4 4 
1"59 
1 3 
3 1 1 
2 3 9 
I 0 5 9 
5 
1063 
4 1 
2 6 
4 3 
6 ! 
6 
1 1 
1 3 0 
5 
I 35 
1 1 
1 1 
1 4 6 
4 1 
1 4 5 
1 4 6 
4 1 
1 B 7 
I 9 
1 9 
1 8 
18 
I B 
1 8 
1 3 
7 
1 
7 6 3 
4 
9 4 
4 P 
1 
? 
1 
1 
7 5 
2 7 3 
1 2 2 
l o p 
5 1 
P 9 
4 64 
7 
4 0 5 
ITALIA 
9 
6 
2 
5 6 
1 1 
2 
8 4 
4 
4 
1 2 0 
1 2 " 
1 2 4 
1 5 
1 2 4 
1 2 4 
1 5 
l i " 
4 
1 4 
1 1 
1 
1 
7 0 
1 2 
1 
1 3 
2 0 
2 0 
3 3 
1 3 
3 ? 
3 3 
1 3 
6 1 
9 
3 
? 
1 
7 
1 2 
1 2 
1 
1 
1 ? 
9 
1.1 
EWG-CEE 
94 
4 
3 1 7 
1 5 1 
1 
1 4 
? 1 
7 
6 2 
1 7 
2 5 1 
7 
5 
1 6 
2 6 2 
? 7 
1 1 0 
7 2 
7 
9 
9 1 
1 3 4 
2 4 
3 6 
2 
3 7 
9 
2 
1 
2 
1 
3 7 
3 1 7 
3 5 4 
2 77 
3 3 1 
6 0 8 
26,0 
2 6 0 
1 2 2 2 
B 3 6 
8 9 7 
4 8 
94 5 
5 5 9 
1731 
6 7 
4 2 
3 9 7 
1 9 0 
5 
3 1 8 
2 9 4 
6 7 
2 1 0 
9 6 
6 8 4 
2 1 9 
B 9 4 
9 6 
9 4 
9 9 0 
5 9 6 
9 9 0 
9 9 9 
5 9 6 
1586 
1 
5 
5 
2 4 
9 
2 
3 ? 
4 3 
4 3 
4 3 
1 5 
4 3 
4 3 
3 6 
7 9 
75 
7 
11 
1 9 
7 9 7 
1 
7 2 
4 3 6 
2 3 9 
4 8 
3 4 
7 
1 
6 
3 5 0 
1 
2 
9 9 0 
8 9 6 
1 76 6 
2 8 9 
2 8 9 
7 35 4 
9 3 
1 8 1 4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 
9 5 
1 0 5 
7 
1 
7 
1 2 
1 4 9 
5 2 
2 8 
3 
3 
6 
6 
1 
2 
1 
3 
1 0 
1 3 
1 6 1 
1 0 2 
2 6 3 
2 7 6 
3 6 7 
1 1 5 
1 1 5 
2 0 6 
4 8 ? 
3 7 
2 1 
3 5 
2 2 
3 
5 
5 7 
3 
6 0 
5 
5 
6 5 
5 8 
6 5 
6 5 
5 8 
1 2 3 
5 
3 
8 
8 
a 
4 
7 
5 
4 0 
9 
7 2 
2 
5 2 
8 3 
1 3 5 
1 3 5 
4 
1 3 5 
B E L G -
L U X E M B 
5 7 
1 9 9 
1 1 
9 
2 5 3 
5 0 
4 
a 
4 
1 2 
6 0 
5 0 
2 5 3 
2 6 3 
3 1 5 
3 1 6 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 6 
5 8 1 
1 
3 0 
1 2 
4 
5 7 
7 8 
1 8 
8 
1 3 5 
1 8 
1 5 3 
Β 
3 
1 6 1 
4 7 
1 6 1 
1 6 1 
4 7 
2 0 8 
1 
5 
1 
9 
1 
1 0 
1 0 
1 0 
7 
io 
1 0 
7 
1 7 
1 
7 
1 
1 
1 4 
1 
1 4 
2 
4 
3 0 
6 
3 6 
3 6 
9 
3 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 0 
1 9 
1 
1 
2 
1 
1 8 
3 
1 8 
2 1 
1 
1 
2 2 
3 9 
2 1 
1 
2 2 
3 0 
5 2 
5 4 
2 0 6 
3 
1 2 3 
2 2 
1 7 0 
1 4 8 
1 7 0 
3 1 8 
3 1 8 
2 6 0 
3 1 8 
3 1 8 
2 6 0 
5 7 8 
2 0 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
2 0 
1 2 
1 2 
2 0 
3 2 
9 
6 
4 
3 3 
2 
4 9 
7 9 
1 
1 1 0 
1 
3 9 
1 7 9 
2 1 3 
2 
2 
2 2 0 
1 8 
2 1 9 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 4 
1 4 
4 
1 7 
2 
6 2 
1 6 
6 
5 
6 1 
4 3 
2 5 
7 
6 
5 1 
1 3 4 
1 
3 6 
? 
3 1 
9 
2 
2 3 
2 6 9 
2 9 2 
6 1 
1 6 6 
2 2 7 
6 
6 
5 2 5 
8 9 
4 1 7 
4 7 
4 6 4 
2 8 
5 5 3 
1 6 5 
2 
6 4 
1 7 0 
6 7 
1 3 
2 3 
3 0 3 
1 3 
3 1 6 
2 3 
2 3 
3 3 9 
1 6 5 
3 3 9 
3 3 9 
1 6 5 
5 0 4 
1 
2 0 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
1 6 
6 
7 3 5 
1 8 
4 2 3 
2 3 9 
1 6 
3 4 
2 
6 
1 2 9 
7 5 9 
5 6 8 
1 3 2 7 
2 8 1 
7 9 1 
1608 
1 6 
1369 
I TAL IA 
1 3 
1 6 
1 
3 
2 
2 7 
1 9 
1 5 
1 7 
1 6 
1 6 
5 
6 3 
6 8 
8 4 
3 4 
7 9 
7 9 
2 9 
1 1 3 
2 
1 2 
5 2 
3 9 
2 
6 
6 0 
4 1 
6 
4 7 
6 0 
6 0 
1 0 7 
6 6 
1 0 7 
1 0 7 
6 6 
1 7 3 
4 9 
1 2 
3 
6 
3 5 
5 9 
5 " 
5 
5 
5 5 
4 9 
5 5 
112 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
130355 
130359 
140111 
140119 
Urspruog 
Origine 
AUT.TIERS 
TOT.TI ERS 
C C E 
MONDE 
FRANCE 
Β E LG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.ALGFRIE 
ETATSUNIS 
AELC 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
TOT. TIERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
Β E LG.­LUX PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
.C.IVOIRE 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE«­ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C F F 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUEDE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MADAGASC 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASS"C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONOE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
HONGRIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
E W G ­ C E E 
80 
561 
29 
679 
?P 
? 
35? 
11 
436 
14 
1 
1 
362 
15" 
391 
40 
74 
3 
5 3 ' 
"23 
1460 
74 
74 
1534 
940 
1420 
1420 
326 
2360 
70 1 
1 
475 
77 
901 
39 
22 
0 
493 
195 
1 
2 
91 
102 
2 
1 
50 
410 
3 
1 
320 
948 
1 
1 
101! 
132 
1141 
3 
2310 
2113 
3456 
1559 
3361 
102 
3453 
1555 
5011 
98 
12" 
703 
1! 
4 
15 
76 
87 
104 
3 
10 
16 
36 
100 
1 
3 
191 
191 
294 
1004 
13' 
104 
29 1 
noi 1295 
4 4 
4! 
2' 
964 
9 
124 
790 
6 
3 
Pò« 
969 
1 
1 
'16 
Mengen 
F R A N C E 
10 
1 
11 
3 
30 
14 
51 
61 
7 4 
65 
61 
126 
74 
74 
20O 
16' 
126 
126 
33 
288 
187 
26 
35 
4 
8 
225 
164 
1 1 
14 
430 
7 0 
524 
1 
1 
391 
26 
417 
1025 
1025 
1442 
297 
1442 
1442 
297 
1739 
10 
1 
4 
45 
45 
45 
45 
] Ρ 
45 
45 
15 
60 
14 
1 1 
9 
123 
1 
128 
128 
1 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B 
Β 
2 
10 
1 
66 
10 
13 
52 
65 
65 
65 
77 
65 
65 
77 
142 
23 
77 
34 
65 
1 
2 
3 
3 
3 
199 
1 
1 
199 
202 
46 
46 
46 
46 
0 
11 
13 
13 
N E D E R ­
L A N D 
1 
44 
0 
55 
2 
9 
6 
1 
1 
36 
46 
124 
84 
124 
208 
293 
17 
203 
20B 
17 
228 
33 
1 
11 
16 
4 
9 
41 
167 
23 
1 
62 
221 
23 
244 
43 
63 
307 
60 
307 
307 
60 
367 
? 1 
11 
?0 
20 
20 
20 
11 
20 
?" 
3! 
51 
7 
51 
64 
50 
PO 
64 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
69 
4 54 
7 
461 
11 
2 78 
361 
1 
312 
633 
40 
3 
313 
681 
994 
994 
669 
954 
954 
629 
1623 
132 
210 
636 
79 
14 
144 
72 
55 
6 
403 
246 
309 
61 
370 
649 
649 
IO' q 
973 
1019 
1019 
973 
1997 
op 
"0 
721 
15 
7 
87 
104 
15 
7 
22 
191 
191 
213 
0 0 0 
loo 
104 
211 
90α 
1122 
1 
12 
117 
117 
9 6 
31 7 
31'7 
7 03 
ITALIA 
1 3 
9 
77 
I' 
2 
1" 
57 
1" 
57 
67 
67 
15 
67 
67 
15 
32 
13 
1 
7 
2 
32 
1 
2 
16 
102 
2 
1 
7 
8 
235 
17B 
37 
22 
109 
1 
873 
576 
6B5 
24 
PBO 
102 
682 
21 
706 
3 
3 
10 
13 
11 
1 
3 
15 
3 
13 
1 1 
16 
28 
6 
445 
ρ 
14 
527 
'­3 
4 6" 
460 
1 
1 
641 
E W G ­ C E E 
24" 
2054 
93 
2147 
13 
1 
2 2 " 
12 
301 
4 
1 
314 
94 
474 
26 
44 
2 
317 
502 
319 
44 
44 
Β63 
62? 
793 
793 
552 
1415 
560 ! 
235 
66 
439 
46 
3! 
6 
1536 
251 
12 
U D 
559 
2 
1 
132 
113 
7 
1 
333 
332 
3 
1932 
245 
2177 
3 
135Õ 
1 353 
3530 
1433 
2"68 
559 
3627 
1430 
4960 
14 
14 
91 
1 
0 
4 
6 
2 
2 
11 1! 
2 
2 
10 
19 
23 
122 
16 
6 
21 
120 
143 
16 
14 
7 
'96 
45 
145 
1 
' 
237 
297 
2 
2 
191 
Werte 1000$ ­
F R A N C E 
115 
4 
1 39 
4 
46 
10 
32 
33 
44 
42 
33 
75 
44 
44 
119 
94 
75 
75 
50 
169 
103 
16 
36 
14 
29 
668 
104 
17 
26 
113 
49 
185 
3 
815 
46 
361 
347 
347 
1208 
155 
1208 
1208 
155 
1363 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
4 
2 
1 
38 
1 
'β 
38 
1 
B E L G ­
L U XEMB. 
36 
9 
45 
4 
55 
10 
5 
31 
36 
36 
36 
59 
36 
36 
69 
105 
61 
42 
35 
38 
5 
5 
6 
5 
176 
5 
5 
1 75 
181 
5 
5 
5 
5 
3 
4 
4 
4 
N E D E R ­
L A N D 
1 
220 
15 
2 35 
1 
11 
5 
1 
26 
25 
68 
52 
69 
120 
120 
17 
120 
120 
17 
137 
127 
1 
9 
16 
7 
6 
130 
94 
23 
1 27 
237 
23 250 
28 
28 
283 
153 
288 
288 
153 
441 
1 
1 
7 
? 
7 
2 
7 
2 
? 
2 
4 
2 
13 
19 
11 
13 
19 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
239 
1608 
16 
1624 
7 
161 
240 
1 
130 
342 
26 
2 
181 
370 
551 
551 
434 
525 
525 
408 
959 
397 
138 
348 
23 
52 
488 
53 
26 
74 
138 
91 
616 
100 
716 
229 
229 
945 
883 
945 
94 5 
883 
1828 
14 
12 
86 
2 
4 
6 
2 
2 
19 
10 
12 
112 
6 
6 
12 
112 
124 
1 
9 
84 
39 
27 
84 
84 
66 
ITALIA 
55 
49 
104 
7 
1 
6 
31 
6 
31 
37 
37 
8 
37 
37 
8 
45 
55 
2 
6 
2 
245 
12 
67 
559 
2 
1 
9 
7 
124 
56 
259 
76 
335 
3 
746 
749 
1084 
66 
522 
559 
108 1 
63 
1147 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
6 
2 
4 
4 
6 
11 
4 
147 
6 
98 
1 
2 
149 
148 
2 
2 
104 
13 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 3 
F XTRA CEF 
FFEi­ASSOr 
TPS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
1 4 0 1 1 1 FRANCE 
3 F L G . ­ L I I X PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
DANFMARK 
AUTRICHE 
ESP»GNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T "ULOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
TANZANTF 
.MAOAGASC 
FTATSUNIS 
INDc 
THAILANDE 
INDONFSIF 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HON", KONG 
AELE 
A U ' . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFEt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 4 0 1 3 9 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
THAILANDE 
INDONFSIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . F L . 1 
C tASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSF 3 
FXTRA CFF 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 4 0 1 8 1 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECr 
U . P . S . S . . A L G E R I E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
INDE 
THAILANDE INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H T L I P P I N 
C H I N E , R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
EWG­CEE 
9 1 6 
13P7 
1 14 1 097 
7 9 0 
1 9 3 ' 
! 1 P 7006 
1 7 
32 
3 ' 9 6 
4 6 7 
1 131 
6 
5 ! 1 
3766 
1 7 1 1 
1338 
4 
6 
94 6 
7 
6397 4 4 2 6 
1 
4 
1 
1 1 
3 2 5 
5 9 
2 6 ! 
1 1 1 
2706 
5 7 8 
3 7 8 
4 ? P 
4 3 31 6 1 7 8 
10863 
4 
' 0 1 9 
2023 
1 1 4 8 " 
2706 
14196 
26772 
4 9 2 3 
12330 
14334 
2 6 7 6 4 
4 9 1 4 
3 1 6 3 7 
1 
1 
1 9 P 
9 
1 4 
7 ? 
6 
1 0 
1 
2 0 9 
3 4 
6 
3 
5 3 6 
3 4 
3 0 
1 0 0 
7 7 
4 " 
1 12 
3 34 
3 9 4 
1 0 
6 3 6 
5 9 6 
1002 
2 2 3 
4 6 " 
6 1? 
1 0 9 ' 
22.3 
1316 
1 7 4 
19 
6 1 9 
6 4 
7 6 
4 
! 4 4 
1 1 
2P 
1? 
2') 
1 7 
1 
! ?354 
1441 
6 1 7 
I P 
4 » 
I P 
13 
I 4 5 P 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 1 1 
1 4 
1 2 3 
3 
1 3 1 
1 4 
14 6 
10 35 
2 3 6 
? 0 7 
1712 
3 ? 1 
4 
3 1 
1 
4 7 ' 
7 9 0 
73 7 
199? 
2 1 9 9 
4 
1 4 
Í S 
9 2 1 
5 ? 7 
l 198 
3635 
132? 2 2 0 0 
1 4 3 1 
3 6 3 1 
1 3 ' 3 
495A 
' 1 
5 
6 
2 
4 0 5 
9 
I P 
1 5 
2 
7 
4 0 5 
4 0 5 
4 2 ' 
2 6 
1 7 
4 0 6 
4 2 ' 
2 6 
44 9 
2 
3 4 7 
7 6 
6 
1 8 
2 0 
1 5 1 
4 0 6 
2 ? 6 
? 
1 7 
1 5 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 1 
3 
1 3 
1 3 
9 
2 1 
1 4 
1339 
9 6 
3 
1 5 2 
4 
8 4 
3 4 8 
1 ? 
1 0 3 
9 7 
9 6 
1 2 
1 0 3 
4 4 9 
4 4 9 
2 4 9 
3 4 3 
9 0 4 
13 44 
? 9 6 
6 0 8 
9 0 4 
1344 
2 2 4 8 
1 
1 6 6 
2 
9 
1 
3 
1 
1 
a 9 
9 
1 7 9 
1 
9 
9 
1 7 8 
1 8 7 
1 5 5 
1 86 
6 
P 
1 1 0 
2 3 2 
5 1 
4 
1 0 
6 1 
N E D E R ­
L A N D 
4 4 
1 14 
7 
5 0 
6 4 
1 14 
7 
! 2 1 
? o 
3 0 
6 8 0 
1 1 
6 
8 7 
1 4 
6 
4 2 2 
1609 
6 9 
2 
6 4 1 
7 9 
1 
2 4 7 
9 1 
9 3 
1 3 6 
1 1 9 
3 1 9 
2 0 3 7 
6 4 3 
7 6 9 0 
31 85 
6 8 8 
B 5 7 
7 3 2 8 
3 I B 5 
5 8 8 
3 7 7 3 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
1 5 
1 6 
6 ' 
4 
1 
4 
1 
6 6 7 
2 1 9 
2 1 
1 9 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 0 3 
6 2 6 
3 6 
4? 9 
9 6 
P ? p 
3F 
p p o 
1 
3 7 1 
7 8 4 
6 1 3 
3 3 7 6 
3855 
4 
5 ? 3 
7 
5 2 6 0 ? 8 9 0 
1 0 
7 1 
6 
! 1 ? 3 
1 4 0 
7 1 6 
8 0 
3989 
3 9 9 9 
7983 
3 3 3 
B 8 1 
8699 
1123 
9 ? 9 2 
1 3 6 9 3 
1 6 6 0 
3 6 1 0 
9 9 7 9 
1 8 5 3 9 
1556 
2 1 2 4 9 
U 
? 
1 67 
7 5 
3 0 
3 ? 
7 6 
2 5 
6 5 
6 5 
1 6 7 
1 5 7 
2 57 
1 1 
6 7 
2 00 
2 57 
U 
2 6 B 
3 
6 6 
3 8 
3 
5 2 3 
2 7 
2 84 
2 
3 1 5 
ITALIA 
6 4 1 
1 104 
3 4 
4 7 7 
6 2 7 
1104 
3 4 
1 133 
1 
1 
1 
16 
1 6 
7 
1 
6 2 
2 8 5 
2 7 
1 5 
6 4 
1 
9 ' 
P? 
3 3 6 
3 3 5 
? 1 
1 5 
1 9 
4 5 P 
4 
4 1 7 
1 3 
4 5 5 
4 
4 6 9 
1 
1 
7 2 
1 0 
2 0 8 
3 4 
6 
7 
5 
6 8 
7 2 
7 2 
3 1 6 
3 1 6 
1 ' 
6 
1 5 
4 0 3 
2 
3 8 5 
1 9 
4 0 3 
2 
4 0 5 
1 
1 
2 F 
13 
3 2 
! 
p o i 
5 6 7 
3 1 
1? 
3 
3 9 
1 1 7 
EWG­CEE 
1 9 0 
4 7 9 
3 7 
3 3 4 
1 4 5 
4 7 9 
3 7 
5 1 6 
7 
6 
4 1 0 
4 0 
1 0 " 
1 
6 4 
3 0 ? 
9 3 
3 0 8 
8 3 
4 2 2 
2 6 4 
1 
2 
1 
1 
6 2 
1 7 
6 3 
3 1 
4 4 2 
3 3 5 
1 9 0 
7 0 
3 6 7 
7 3 2 
1099 
2 
4 1 5 
41 7 
7 3 9 
4 4 2 
1 1 8 1 
2 6 9 7 
5 6 5 
1335 
1 3 6 0 
2 6 9 8 
5 6 3 
3 2 6 0 
2 
ï 2 6 
5 
2 
U 
1 
7 
5 
4 5 
U 
3 
1 
1 0 4 
3 1 
9 
2 2 
U 
3 2 
4 3 
9 6 
9 5 
7 
1 0 4 
1 0 6 
? 4 5 
3 6 
1 2 4 
1 2 1 
2 4 5 
3 6 
2 3 1 
2 1 
2 
2 3 6 
7 
1 3 
1 
4 
5 
4 
2 
2 
1 9 
! 
1 
9 3 3 
4 5 6 
2 3 " 
6 
1 5 
1 2 
2 
4 5 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 9 
7 
3 9 
1 
3 9 
7 
4 6 
1 6 3 
2 3 
1 5 
9 8 
8 3 
2 
8 
2 
1 0 2 
1 6 2 
1 5 
2 5 0 
2 6 5 
2 
1 0 
1 2 
8 3 
1 0 2 
1 8 5 
4 6 2 
1 8 3 
2 6 7 
1 9 3 
4 6 0 
1 8 6 
6 4 8 
3 
1 
1 
1 
6 8 
9 
1 0 
1 0 
1 
1 
6 8 
6 8 
7 9 
4 
U 
6 9 
7 9 
4 
8 3 
1 
6 5 
1 3 
1 
2 
2 
3 9 8 
1 5 0 
8 6 
1 
1 3 
6 0 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 
3 
4 
4 
3 
7 
2 
1 3 4 
9 
1 
2 4 
1 
2 7 
6 0 
8 
2 2 
2 2 
9 
8 
1 7 
9 7 
9 7 
6 0 
6 0 
1 7 4 
1 3 6 
6 8 
1 0 6 
1 7 4 
1 3 6 
3 1 0 
1 8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 0 
1 
1 
7 
2 0 
2 2 
1 7 
1 2 ' 
3 
1 
2 9 
6 1 
1 5 
1 
2 
2 3 
N E D E R ­
L A N D 
1 9 
3 2 
2 
1 3 
1 9 
3 2 
2 
3 4 
4 
6 
3 9 
1 
1 
7 
1 
2 5 
8 7 
9 
1 
9 6 
4 2 
3 7 
9 
4 3 
5 1 
4 7 
4 7 
1 1 2 
9 6 
7 0 9 
3 0 6 
5 0 
1 1 4 
1 9 2 
3 0 6 
5 0 
3 5 6 
2 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
2 
3 
l 
ι 
2 
1 
1 
1 6 9 
6 4 
6 
1 1 6 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 6 
1 5 0 
1 0 
1 2 3 
2 7 
1 5 0 
1 0 
1 6 0 
1 1 3 
7 6 
6 4 
2 7 1 
3 0 5 
2 9 
3 3 7 
1 7 7 
1 
U 
2 
1 8 1 
7 3 
1 5 8 
U 
3 3 5 
3 7 B 
7 1 3 
1 8 3 
1 8 3 
5 4 2 
1 8 1 
7 2 3 
1619 
1 8 9 
7 5 5 
8 6 4 
1619 
1 8 9 
1808 
5 
5 
3 3 
2 1 
9 
7 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
3 3 
3 3 
7 5 
5 
2 8 
4 7 
7 5 
5 
8 0 
4 5 
3 
2 
1 
2 2 3 
1 5 
1 1 3 
1 
1 3 3 
I TAL IA 
1 0 4 
2 5 4 
1 5 
1 5 6 
9 8 
2 5 4 
1 5 
2 6 9 
1 
1 
2 
2 
1 
1 3 
6 1 
4 
3 
5 0 
5 3 
5 3 
7 8 
7 8 
2 
3 
5 
1 3 6 
2 
1 3 1 
5 
1 3 6 
2 
1 3 8 
2 
1 
2 
U 
2 
4 4 
1 1 
2 
1 
2 
1 5 
1 1 
1 1 
7 3 
7 3 
2 
2 
4 
8 8 
5 
8 3 
5 
8 8 
5 
9 3 
3 
2 
4 
2 
1 8 
1 
1 2 4 
1 6 4 
1 0 
4 
2 
1 2 
1 2 2 
114 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
SchlUssel 
Code 
TDC 
1 4 0 1 5 9 
1 4 0 1 7 0 
1 4 0 1 9 0 
1 4 0 2 1 0 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
A U T . C L . 1 
FLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSF ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED NORVEGE 
F SPAGNE 
A F R . N . E S P 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
INDONFSIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P T N 
C H I N E , Ρ . Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAHA 
T IFRS CL7 
CLASSF 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
.MADAGASC 
CH I N E , R . P 
HONG KONG 
AELE 
CLASSE 1 
EAMA T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CCE 
CEE­fASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
.MADAGASC 
INDE 
MALAYSIA 
C H I N E , R . P 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS G A I T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
MAROC 
EWG­CEE 
4 1 
9 7 
1 4 6 
3 7 
2 1 
6 1 9 3 
045P 
1 9 
4 9 
6 7 
4669 
1036 
6 4 9 9 
9 4 
6 6 8 9 
98 3 
7618 
Β 
1 
2 6 
2 2 
1 
3 
9 
1 3 
5 69 
4 2 4 
4 7 6 
4 
1 6 6 
1 
1371 
1 
6 
7 
1 0 
1335 
1345 
1 6 6 
1 6 6 
3510 
6 7 
3 3 3 3 
1 7 0 
3 6 0 1 
6 7 
3576 
U 
52 
3 
I 
43 
2 ! ? 
1 
1 2 
7 
7 
1 7 
1 2 
2 9 
1 
! 1 ' 
1 3 2 
1 4 
1 
18 
1 1 5 
1 4 7 
7 1 
519 
8 
74 
6 
13 
1536 
3 1 
P 
3 
3 
8 
1536 
5 4 
1590 
7 4 
1 
7 7 
1675 
7053 
6 7 
3 2 
1 1 " 
5 1 7 
2 1 9 ? 
71 
12 
6 1 
o p 
6 
3 4 
Meogen 
FRANCE 
6 
1 9 
? 4 
2 9 
1 7 4 1 
1761 
3 7 
3 7 
182? 
4 6 5 
1757 
4 0 
180? 
4 4 5 
2 2 6 ' 
1 
3 
1 
1 2 0 
1 1 0 
9 4 
3 8 
1 7 6 
5 9 9 
6 9 9 
1 3 
1 9 
5 4 7 
1 9 
5 0 0 
1 8 
5 4 7 
1 0 
56 7 
6 2 
1.2 
1 2 
1 2 
1 2 
5 2 
1 2 
1 2 
5 ? 
6 4 
5 0 9 
5 7 0 
5 ? 0 
5 7 0 
5 7 0 
1 " 7 9 
5 9 9 
1079 
1 2 
6 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
5 
4 6 4 
4 6 9 
4 
6 
4 7 3 
1 5 2 
4 5 4 
1 4 
4 6 9 
1 4 7 
3 2 " 
1 
6 
4 
6 2 
7 
0 
6 
7 5 
7 6 
3 
9 
8 3 
U 
7 5 
9 
9 3 
U 
9 4 
7 
1 
2 
! 
2 
2 
1 
1 
3 
7 
1 
1 
5 
9 
7 3 
2 9 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 13 
4 8 
0 46 
1 3 0 4 1274 
1 3 0 4 1 7 7 4 
1 3 1 3 1320 
83 6R 
1.313 1316 
4 
1 3 1 1 1120 
88 69 
140 1 13 99 
1 2 
2 3 5 
8 1 26 
9 3 1 1 
4 
10 42 
24 1264 
114 1 8 2 8 
1 1 4 1 3 2 3 
1 " 42 
1 " 42 
124 1B70 
1 2 
114 13?4 
10 46 
174 1 8 7 0 
1 2 
124 1882 
0 
! 
1 47 
2 1 6 
2 
2 
1 5 
1 6 
1 7 
26 47 
7 
2 
U 47 
78 47 
3 ! 
13 
7 9 0 
1 
7 0 9 
1 3 
3 1 2 
3 
3 
3 1 6 
3 0 3 
1 3 
3 
1 6 
4 
3 1 9 
3 ? 
8 9 
3 1 
ITALIA 
6 7 
6 7 
3 ' 
1 6 ! 5 
1 647 
1 8 
0 
? 6 
174? 
6 2 
1644 
3 8 
1630 
2 
1742 
7 
1 7 
1 
1 
9 
1 0 
1 9 P 
1 3 3 
6 6 
6 8 
3 
4 0 1 
1 
5 
7 
1 0 
8 9 9 
3 1 9 
6.3 
6 8 
3 9 4 
3 4 
8 1 6 
6 8 
8 B 4 
2 4 
9 1 3 
4 
3 
74 
5 
6 6 7 
3 1 
5 
β 
o 
6 6 7 
4 1 
7 0 8 
7 4 
7 4 
7 9 0 
6 7 1 
4 4 
7 9 
1 2 3 
4 
7 9 4 
6 
? 
EWG­CEE 
5 
2 2 
2 7 
1 9 
2 
2 " 7 9 
2 1 0 0 
2 
1 6 
1 9 
? 1 4 5 
3 0 9 
2 0 9 3 
2 7 
2 1 2 0 
2 3 4 
2 4 7 9 
23 
4 
2 2 
4 2 
2 
2 
6 
2 
2 3 7 
3 0 9 
3 D " 
4 
5 9 
1 
9 2 4 
5 
5 
6 
1775 
1 7 8 1 
5 9 
5 9 
1845 
9 7 
1 7 7 6 
6 3 
1 8 3 9 
9 1 
193 6 
9 
60 
1 
3 
106 
2 
1 1 
3 
? 
2 
U 
3 
1 4 
1 5 
1 9 0 
5 
5 
1 7 9 
1 9 6 
3 
7 
126 
5 ! 
6 3 9 7 
9 
3 
2 
9 9 7 
I B 
9 1 6 
P 
2 
7 
9 2 2 
1 0 2 9 
1 7 
8 
? P 
1 3 2 1 0 5 4 
16 
3 
1 3 
2 5 
2 
3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
2 
3 
2 
5 8 5 
6 8 7 
1 3 
1 3 
7 0 3 
8 6 
6 8 7 
1 4 
7 0 1 
8 4 
7 8 7 
4 
6 
2 
7 3 
8 7 
5 2 
in 
9 9 
3 1 1 
3 1 1 
1 0 
1 0 
3 2 1 
1 2 
3 1 1 
1 0 
3 2 1 
1 2 
3 3 3 
6 0 
3 
3 
3 
3 
6 0 
3 
3 
6 0 
6 3 
1 2 6 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
4 4 9 
1 2 6 
4 4 9 
3 
4 
BELG.­
L U X E M B 
1 
1 3 ? 
1 3 3 
1 
1 
1 3 4 
1 4 7 
1 3 0 
3 
1 3 3 
1 4 6 
2 3 0 
3 
4 
8 
5 9 
4 
4 
2 
6 5 
6 6 
4 
4 
6 9 
1 5 
6 5 
4 
6 9 
1 5 
8 4 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
6 
4 
6 
1 6 
7 
N E D E R ­
L A N D 
|ahr­1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 3 
1 2 
2 5 
3 5 5 4 8 3 
356 4 8 3 
357 488 
4 45 
3 5 ? 486 
2 
357 4 8 8 
4 45 
3 6 1 533 
1 2 
1 
1 116 
61 17 
6 204 
4 
5 15 
17 575 
85 1 0 1 6 
85 1 0 1 6 
5 15 
5 15 
90 1 0 3 1 
1 12 
85 1012 
5 19 
90 1 0 3 1 
1 12 
9 1 1 0 4 3 
7 
7 
1 105 
2 
9 
7 
? 
9 
9 
U 
19 105 
? 
2 
10 105 
21 105 
1 
5 
1 3 7 
2 
1 8 7 
5 
1 9 2 
2 
2 
1 9 4 
1 8 8 
5 
2 
7 
1 
1 9 5 
6 
2 1 
3 
ITALIA 
1 7 
1 7 
1 8 
4 2 4 
44 2 
2 
2 
4 
46 3 
2 7 
4 3 3 
8 
4 4 1 
5 
46 8 
7 0 
3 1 
2 
2 
6 
2 
4 7 
8 4 
3 4 
2 5 
1 
1 3 1 
5 
5 
6 
2 9 8 
30 4 
2 5 
2 5 
3 3 4 
5 7 
30 3 
2 5 
3 2 8 
5 1 
38 5 
2 
3 
5 1 
3 8 7 
9 
3 
3 B 7 
1 3 
4 0 0 
5 
5 
40 5 
3 9 2 
1 2 
6 
1 8 
6 
4 1 0 
2 
IIS 
Jahr­1968­Année Tab. El N FU H R ­1M PORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 
FRANCE 
1000$ 
BELG. 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AELE 
CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CFE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
B E L L . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
MAROC 
. ALGFRIE 
CEYLAN 
THAILANDE 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
FXTRA CEE 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
τ η τ . T I F R S 
C E F 
MONOF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
YOUGOSI AV 
MAROC 
. M A L ! 
.SENEGAL 
.TOGO REP 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
KOWEIT 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONFSIF 
­MALAYSIA 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E F S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE«ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
THAILANDE 
CAMROOGF 
INOONESIF 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
.MAOAGASC 
MEXIQUE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . M E R « ; 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
241 
2 8 1 
1?6 
13 49 23114 4" 
4 ? 
21 
41 
23976 
24016 
24016 
252 
42 
23"34 
2 3076 
212 
74278 
60 a 
74 
13? 
111 
91 
44 
504 
123 
351 
129 
1 
45 
4 5 
?7" 
1942 
2112 
2157 
166 
1734 
683 
19B7 
96 
2263 
2 7 
13 
167 
3 
177 
17? 
177 
76 
1" 
167 
177 
76 
263 
912 
21 
79 
1 
23 
5 
7 
277 
1 
1 
?4 
2F 
29? 
284 790 
1014 
26 
292 
307 
1012 
1321 
51 
72 
1 31 
190 
IP 
19 
27 
6 10571 
40 
1 0 
40 
10593 
10671 
10623 
73 
10583 
10593 
1 17 
23 
253 
2? 
77 
19? 
439 
62? 
62? 
214 
129 
391 
430 
22 
644 
24 
24 
10 
69 
56! 
10? 
102 
2394 
2194 
2394 
7394 
2394 
17 
13 
15 
22 
15 
36 
16 
1? 
172 
189 
189 
79 
136 
37 
17? 
12 
201 
11 
11 
33 
33 
31 
39 
11 
33 
89 
12? 
17 
1799 
1708 
1708 
1718 
116 
1709 
1708 
116 
1824 
501 
30 
42 
613 
603 
645 
50 
579 
66 
645 
60 
705 
12 
1? 
76 
31 
32 
32 
46 
61 
70 
?9 
137 
61 
355 
416 
416 
63 
315 
40 
355 
2 
413 
27 
7 
34 
3 
3 
34 
277 
1 
! 
1 
277 
277 
278 
1 
277 
279 
P 
1? 
25 
2474 
5907 
69"7 6307 33 4? 
5765 6807 33 6 34 5 
2484 
2484 
2484 
75 
2434 
2 4 8'. 
75 2509 
3 
909 
282 
282 
?85 
76 
209 
285 
167 
7 
174 
174 
174 
167 
174 
912 
10 
! 
?3 
24 
24 
926 
24 
3 
3 
P 
57 
2 
3 
5 
67 
62 
27 
3 
2173 
2177 
2177 
39 
5 
2168 
2173 
35 
2212 
2 
23 
3 
14 
2 
2 
24 
I 
54 
36 
30 
19 
5 
2 
3 
217 
49 
341 
63 
8 
98 
743 
841 
849 
140 
483 
268 
75 1 
42 
891 
22 
76 l 
3 
BO 
80 
30 
51 
4 
76 
80 
51 
131 
55 
5 
8 
1 
1 
22 
1 
1 
53 
1 
23 
74 
1 
54 
55 
79 
79 
74 
54 
79 
79 
157 
? 
24 
52 
70 
246 
998 
1302 
1002 
22 
998 
998 
19 
102D 
2 
24 
1 
34 
2 
107 
72 
169 
241 
241 
85 
51 
113 
169 
13 
254 
15 
15 
7 
11 
23 
23 
218 
21B 
218 
218 
218 
3 
3 
3 
21 
3 
21 
24 
2 
150 
150 
150 
150 
12 
150 
150 
12 
162 
9 
6 35 7 
6 68 74 74 11 53 15 68 5 79 
26 200 12 
6 
6 
2 39 
2 30 
245 23 2 19 26 245 23 268 
14 
19 
6 
6 6 
3 
557 
5 
562 562 562 3 
5 557 562 
3 565 
2 7 
2 
2 
2 
2 
? 240 
5 
24 5 245 245 2 
245 24 5 2 247 
14 
18 
25 
6 
1 
1 
1 
23 
1 
1 
il 
1 
1 
53 
53 
64 
1 
63 
54 
1 
93 
20 
133 153 153 21 117 16 133 1 154 
20 
3 
134 134 136 
43 93 136 
136 
76 
3 
79 
79 
79 
3 
76 
79 
65 
1 
1 
1 
1 
22 
23 
23 
67 
23 
23 
67 
90 
116 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 4 0 4 0 0 
1 4 0 5 1 1 
1 40 5 1 9 
Urspruog 
Origine EWG­CEE 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 37 
SUEnE 1 
DANEMARK ! 
SUISSF 1 
AUTRICHF 69 
ESPAGNE 31 
YOUGOSLAV 3825 
GRECE 182 
A L L . M . F S T 8 
HONGRIF 339 
ROUHANIF 16 
BULGARI F 24? 
MAROC 920 
. A L G E R I E 156 
T U N I S I E 4 2 0 
SIFRRALEO 1650 
L I B E R I A 430 
N I G E R I A 15 
.MADAGASC 6? 
R .AFR.SUD ' 
ETATSUNIS 9 1 HEXIOUE 1561 
GUATEMALA 3 
HONDUR.BP 1 
INDES OCC 27 
VENEZUELA 179 
BRESIL 544 
ARGENTINE 344 
INDE 1431 
CEYLAN 58 
THAILANDE H 
INDONESIE 169 
N.ZELANDF 2 
AELE 109 
A U T . C L . 1 4 1 3 5 
CLASSF 1 4 ' 4 4 
EAMA 63 
AUT.AOM 158 
T IERS CL2 9 7 6 0 
CLASSE 2 9 9 7 9 
FUR.FST 402 
CLASSE 3 602 
EXTRA CFF 14S24 
CEE+ASSOC 1248 
TRS GATT 8 7 2 0 
A U T . T I E R S 5 7 " 4 
T O T . T I E R S 14424 
C E F 848 
MONDE 1567? 
FRANCE 4 
R O Y . ­ U N ! 1 
SOUDAN ? 8 ' 
E T H I O P I E 1351 
KFNYA 4 1 
TANZANIE 327 
R.AFR.SUO 
FQUATEUR 6 " 
CFYLAN 1 
MALAYSIA 7 5 " 
AELE 1 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 ! 
T IERS CL2 2812 
CLASSE 2 2R1? 
EXTRA CEE 2813 
CEE­fASSOC 4 
TRS GATT 1120 
A U T . T I E R S 1693 
T O T . T I E R S 2 8 1 1 
C E E 4 MONDE 2 8 1 7 
FRANCE 1 
B E L G . ­ L U X 6 
PAYS­BAS 4 
R O Y . ­ U N I 1 
NORVEGE 
FINLANDE 2 
INDE 1 
AFLE 1 
A U T . C L . 1 2 
CLASSE 1 3 
T IERS CL2 l 
CLASSF 2 1 
EXTRA CEE 4 
CEF4­ASS0C 1 ! 
TRS GATT 4 
T O T . T I E R S 4 
C E E U 
MONDE ! P 
FRANCE 1 4 2 7 3 
B E L G . ­ L U X U » 
PAYS­BAS 1160 
ALLEM.FFD 129 
I T A L I E 5309 
R O Y . ­ U N I 319 
ISLANDE 3 
IRLANDE 891 
NORVFGF 1166 
F INLANDE 19 
DANEMARK 2 
SUISSE P 
AUTRICHF P 
PORTUGAL 342 
ESPAGNE 277 
YOUGOSLAV 11 
U . R . S . S . 
POLOGNE 1 
ROUHANIF 12 
Meogen 
FRANCE 
3 
6 2 
3 0 
3 1 1 
7 6 
6 
' 0 4 
1 6 
1 1 9 
3 6 9 
1 0 
3 0 4 
3 0 
1 5 
1 ' 
7 
9 7 6 
1 
? 7 
3 
7 
? ' 6 
5 4 5 
9 
! P 
6 6 
4 1 9 
4 9 3 
3 ? 
1 0 
3 2 6 9 
3 3 1 1 
3 4 5 
3 4 5 
4 1 3 9 
7 6 4 
1 7 2 9 
2 2 9 3 
4 0 2 2 
6 4 7 
4 7 3 6 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
6 
4 3 9 3 
! 20 
6 1 6 
1 6 ' 
' 1 1 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 4 3 
7 2 
4 
2 9 4 
1 4 6 
1 4 8 
2 2 0 
6 
4 
1029 
1 0 3 3 
1033 
1 0 4 
5 1 7 
5 1 ? 
1 0 2 9 
1 0 0 
1133 
1 
11355 
1 6 
9 4 
6 1 
3 7 
7 4 
2 
N E D E R ­
L A N D 
3 2 
1 
1 
1 
! 
2 3 2 
1 4 
2 
3 5 
2 3 5 
1 
8 
8 5 
2 8 2 
1 0 
1 6 
3 6 
3 5 
1 2 1 
2 
8 6 3 
8 5 5 
9 7 6 
7 2 
7 1 7 
2 5 7 
9 7 4 
7 0 
1 0 4 6 
1 7 7 
9 ? 
3 6 
I P 
4 7 
3 " 
1 ? 
I 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
1 0 
7 5 
3 3 1 
7 6 4 
? 6 
3 
1536 
? 
2 0 
3 0 4 
I D 
3 ? 5 
3 7 
1 4 6 
? 
3 
ρ 
' 6 
3550 
3576 
I O 
1 0 
3 5 9 0 
5 5 
1 7 0 3 
1 8 5 7 
3565 
3 0 
3 6 2 0 
4 
4 1 
3 2 7 
7 5 0 
1118 
1118 
H I B 
4 
1118 
ma 4
1122 
4 
2 
? 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
6 
I H O 
! 1134 
Ι Ό 
1 6 
3 
2 56 
100.3 
7 
' 4 
5 
5 9 
1 
9 
ITALIA 
6 
1 
3514 
1 0 7 
1 2 4 
1 2 3 
2 6 
1 4 5 
4 2 0 
5 
5 1 0 
2 
1 0 
8 9 
2 
2 
5 
3639 
3635 
1 4 5 
1069 
12 04 
2 4 7 
2 4 7 
5 1 8 6 
2 5 3 
4 049 
7 3 5 
4B34 
1 
5 0 3 7 
2 8 2 
1351 
6 0 
1 6 9 3 
1693 
1693 
1693 
1693 
1693 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
? 
1 
3 
1441 
2 5 
4 9 
5 ? 
5 
1 3 
3 
EWG-CEE 
1 6 
1 
2 7 
7 
1087 
6 3 
? 
1 3 1 
5 
8 1 
2 7 6 
1 3 
2 9 
4 0 0 
9 6 
4 
6 5 
8 0 
3 3 6 4 
3 
1 
1 0 
5 5 
2 3 2 
1 3 4 
4 7 5 
1 9 
5 
7 0 
I 
4 4 
1238 
1282 
6 6 
1 3 
5 2 2 3 
5 3 0 1 
2 1 9 
2 1 9 
5 8 0 2 
6 3 5 
2 6 4 3 
4 0 1 9 
6 6 6 1 
3 9 4 
7 1 9 6 
1 3 
6 8 
2 
1 6 
1 
4 
3 2 
1 
1 
1 2 6 
1 2 5 
1 2 6 
5 1 
7 6 
1 2 5 
1 2 6 
! 
ì 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 9 1 
3 1 
? 7 
3 7 
1 5 9 
4 1 
1 
3 6 
1 0 O 
3 
4 
2 
1 0 7 
1 7 8 
1 
1 
1 
Werte 1000$ ­ ­
FRANCE B E L G ­L U X E M B . 
2 
2 5 
6 
1 1 4 
2 2 
2 
8 3 
5 
4 0 
2 6 6 
4 
107 34 
21 15 
4 
31 4 
985 2 5 9 
1 
1 0 
1 45 
4 76 
1 2 8 
196 64 
2 
5 
1 
2 7 
1 4 2 
1 5 9 
3 1 4 
4 
1729 4 9 4 
1 7 6 4 4 9 8 
1 3 0 
1 3 0 
2 0 6 3 498 
3 5 7 58 
597 175 
1409 3 1 9 
2305 494 
3 0 0 54 
2 3 6 3 552 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 9 6 
2 
1 6 
1 5 
U I 7 
14 U 
6 4 
3 6 
1 0 7 
112 1 
N E D E R ­
L A N D 
1 2 
1 
1 
5 5 
3 
2 
7 2 
2 2 3 
l 
3 
4 5 
9 4 
2 
9 
1 4 
7 2 
8 6 
2 
4 3 5 
4 3 7 
5 7 3 
3 5 
2 9 2 
2 2 9 
6 2 1 
3 3 
5 5 6 
1 
4 5 
6 
2 1 
5 
6 
1 
2 
1 
1 
|ahr­1968 ­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
4 
2 
2 0 4 
5 7 
2 8 
3 
1411 
2 
5 
1 5 7 
3 
9 2 
1 4 
5 0 
7 
1 
5 
2 3 
2 3 0 7 
2035 
4 
4 
2 0 4 4 
3 5 
5 3 5 
1481 
2 0 1 6 
7 
2 0 5 1 
2 
1 6 
3 2 
5 0 
5 0 
5 0 
5 0 
5 0 
5 0 
1 
1 
1 
1 
5 3 
2 1 
3 6 
3 
1 
2 2 
8 3 
1 
3 
2 
5 6 
1 
ITALIA 
1 
1 
9 7 3 
4 1 
4 4 
4 1 
Β 
9 
2 9 
5 
4 8 6 
1 
3 
3 0 
1 
ι 
1 
1 0 2 1 
1 0 2 2 
9 
5 5 8 
5 6 7 
8 5 
8 8 
1 6 7 4 
5 0 
1 0 4 4 
5 8 0 
1 6 2 4 
1 6 7 4 
S B 
4 
7 5 
7 5 
7 5 
7 5 
7 5 
7 5 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
9 7 
2 7 
1 
7 
5 
8 
1 
1 
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Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
MAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I F 
TANZANIE 
MOZAMfllOH 
R . A F R . S U n 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EOUATFUP 
BRFSIL 
C H I L I 
SYRIE 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR PHI I I PPI N 
C H I N E , R . P 
COREF SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSC 1 
FAMA 
ΑΙΙΤ.ΑΠΜ 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 1 
CLASSE 3 
EXTPA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
C E E 
MrNDF 
1 5 0 1 1 1 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
NON S"FC 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 5 0 1 1 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY. UN! 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
C E E ' A S S n r 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
ror .TTFPs C E F 
MONDE 
1 5 0 1 3 0 FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
R O Y . ­ U N ! 
DANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNF 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
ISCAFL 
EWG­CEE 
7 3 9 0 ? 
3362 
6 1 
3 
4 0 
3212 
! 4 4 
4 2 
6 7 
6 4 
7 4 4 
1 ? 
! 1 
2 9 7 
2 " 
1 
6398 
1113 
2 9 7 
1273 
1 4 5 
4 
6 
2 1 
2 2 1 
1 3 
l 
1 3 3 " 
2 " 9 1 
1030 
6 4 
3352 
4 1 6 4 5 
4 5 6 6 1 
1 1 
2 1 
1 6 
4 9 6 2 ' 
2 4 9 0 0 
12624 
3 3 0 8 ' 
4 5 6 1 ! 
2 0 9 3 4 
7 0 6 1 1 
7 1 1 
4 0 
1031 
1096 
3 4 
5 0 6 
9 0 
1694 
23Π7 
2 4 
9 8 7 
6 2 6 3 
7 2 6 
6 9 3 
4 
6011 
6 9 3 
5704 
7 9 8 ! 
7991 
1 3685 
29 19 
6704 
7 9 3 1 
13696 
4 
2 9 1 9 
1660B 
9 4 5 7 
5 9 3 0 
7880 
i n o ? 5 3 1 1 
! 6185 
1 3 9 
5 6 0 
3034 
6316 
30B4 
9400 
5 6 0 
5 5 0 
996.0 
3 3 8 8 8 
9 4 0 " 
5 5 " 
9 9 6 0 
31389 
4 1 3 3 0 
8 ! 
3 7 0 
1 6 9 
5 6 
1 
7 
2 0 
1 
4 14 
1 4 
1 " 
7 
Mengen 
FRANCE 
2 8 9 0 2 
3362 
p 
4 0 
1 4 6 
4 ' 
6 1 
7 
7 4 2 
1 0 9 
1 
1 2 P 
127? 
1 15 
4 
6 
1 7 
7 1 5 
1 1 
4 4 2 
1661 
2 123 
5 
3352 
1 0 9 7 7 
3 4 3 3 4 
! 7 
1 7 
1 6 9 7 4 
B 7 P " 
1856 
7 9 5 6 1 
31117 
4 8 9 3 
4 1 8 6 7 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
5 
5 
9 1 
m 
1 0 1 
1 0 1 
7 3 
7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B 
1 
1 
4 
1 1 2 
1 6 1 
6 
1 6 6 
3 
1 1 6 
1 1 9 
2 8 5 
1 1 5 2 9 
2 8 2 
2 8 2 
1 1 5 2 6 
1 1 3 1 1 
6 6 6 
3 3 6 
9 6 7 
3 4 
5 0 6 
1 3 2 7 
5 2 6 
4 7 5 6 
6 1 7 
1833 
1833 
5B99 
5 8 9 9 
7 7 3 2 
2602 
1833 
5 8 9 9 
7 7 3 ? 
2 6 0 2 
1 0 2 3 4 
8 3 1 3 
2 2 9 2 
3B54 
4 8 2 4 
1 9 
3 9 
3 0 7 
1 3 
5 8 
1 3 
7 1 
3 0 7 
3 0 2 
3 7 1 
1 9 7 8 3 
7 1 
1 0 2 
1 7 3 
1 9 7 8 3 
2 0 1 5 6 
1 
6 
N E D E R ­
L A N D 
5 6 
2 0 
6 
1369 
1 0 
1 
1 
8 7 
3 3 
1 2 0 
6 6 
3375 
3 4 3 1 
1 
1 
365.2 
3 9 9 
3 4 8 9 
7 
3 4 9 6 
3 3 4 
3 3 8 6 
4 0 
1 2 3 
7 8 3 
2 9 8 
2 4 
4 6 1 
1512 
4 4 6 
1015 
4 4 6 
1 4 5 1 
1 " 7 3 
1973 
3 4 3 4 
1.68 
1451 
1 9 7 3 
3 4 3 4 
1 6 3 
160? 
6 2 1 
5 2 2 6 
7 1 4 8 
4 0 4 
1 
4B9B 
9 1 
2 4 8 
2 6 9 1 
4 9 9 0 
2 6 9 1 
7 6 3 1 
? 4 3 
7 4 3 
7929 
13393 
7631 
2 4 3 
7999 
13393 
2 1 3 2 7 
! 69 
5 6 
2 
1 2 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
! ? 6 
1 
1 1 
1 
1 
1 8 4 
3 0 3 
9 9 
6 
3 0 
p 
5 
p 
1 
1030 
3 5 9 
1333 
6 3 2 
6 3 ? 
1 9 
p 
1 5 
2035 
7765 
1752 
2 3 3 
2 0 3 5 
2765 
4 8 9 9 
4 6 
1 6 4 
3 0 
9 1 1 
1192 
1 0 9 
2 4 7 
2Π83 
2 4 7 
2 3 3 " 
1 0 9 
1 0 9 
2439 
2 1 0 
2 33.0 
1 0 9 
2 4 3 9 
2 1 0 
2649 
2 3 
5 8 3 
1 268 
3.31 
1268 
3 30 
1643 
1646 
6 0 6 
164A 
1648 
6 0 6 
2 2 5 4 
6 6 
2 1 5 
! 
! 4 1 6 
14 
6 5 
5 
ITALIA 
3212 
1 1 
1 
1 
2 " 
2515 
6 9 0 
3 6 
l 1 
9 9 
3 4 
1 3 3 
8545 
6545 
3 
3 
6 6 0 1 
1466 
3445 
3236 
6 6 9 1 
1466 
8 1 4 7 
8 0 
4 
3 " 
8 0 
8 0 
3 0 
3 0 
4 
3 4 
1 4 
PO 
1 
EWG­CEE 
1049 
1 5 7 
6 
1 
9 
1 6 3 
3 3 
1 2 
7 
2 6 
2 9 3 
1 3 
1 
1 0 6 
2 
1 
1 3 2 6 
3 1 9 
1 5 
2 9 ! 
2 7 
1 
? 
1 9 
9 0 
4 2 
2 
2 6 4 
6 3 6 
3 9 3 
7 
1 5 7 
3 4 8 1 
3645 
2 
1 " 
2 1 
4 5 5 6 
8 1 3 
3 0 5 3 
1339 
4 3 9 2 
6 4 9 
5 2 0 5 
1 1 1 
6 
1 8 3 
1 5 2 
5 
5 5 
1 4 
2 1 5 
3 8 9 
3 
1 2 8 
8 4 6 
9 4 
9 7 
2 
6 8 6 
9 7 
7 8 3 
1 0 6 8 
1 0 6 8 
1B51 
45 7 
7 8 3 
106R 
1 8 5 1 
2 
4 5 7 
2 3 1 0 
1535 
9 2 9 
6 4 2 
1913 
9 1 2 
1416 
1 6 
7 3 
4 4 9 
1 4 3 2 
4 4 9 
1 8 8 1 
7 3 
7 3 
1 9 5 4 
5 8 3 1 
1B81 
7 3 
1 9 5 4 
5 8 3 1 
7 7 8 5 
7 2 
2 5 2 
7 4 
2 6 
1 
1 3 
1 
2 1 4 
9 
9 6 
4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
104 9 
1 5 7 
1 
9 
3 3 
1 2 
6 
1 
2 0 0 
3 1 
! 
2 4 
2 8 7 
2 4 
1 
2 
1 1 
7 5 
9 
1 2 4 
4 9 2 
6 0 6 
1 
1 5 7 
1548 
1706 
U 
1 1 2 3 2 3 
2 7 2 
1038 
1 1 2 7 
2 1 6 5 
1 1 4 
2 4 3 7 
Β 
8 
8 
8 
1 
1 
1 8 
2 0 
2 0 
2 0 
6 6 
2 
B E L G ­
L U X E M B 
1 
1 
? 
1 3 
1 
1 7 
3 
2 0 
1 
1 5 
1 6 
3 6 
2 2 4 
3 5 
3 5 
2 2 3 
2 5 9 
1 0 3 
1 4 3 
1 3 4 
5 
6 5 
1 , ·; 
6 4 
6 5 1 
8 1 
2 4 4 
? 4 4 
7 9 6 
7 9 6 
1 0 4 0 
3 8 5 
2 4 4 
7 9 6 
1 0 4 0 
3 8 5 
1425 
1 4 2 3 
4 2 2 
6 4 6 
8 0 5 
5 
5 
3 9 
3 
1 0 
3 
1 3 
3 9 
3 9 
5 2 
3 2 9 6 
1 3 
3 9 
5 2 
3 2 9 6 
3 3 4 8 
1 
4 
N E D E R ­
L A N D 
5 
5 
5 
6 2 4 
1 
6 
il 
2 4 
5 
6 3 0 
6 3 5 
6 5 9 
8 2 
6 4 9 
5 
5 5 4 
7 7 
7 36 
6 
1 8 
1 0 2 
2 7 
3 
6 4 
1 9 5 
5 7 
1 3 ? 
5 7 
1 8 9 
2 5 9 
2 5 9 
4 4 8 
2 4 
1 8 9 
2 5 9 
4 4 8 
2 4 
4 7 2 
1 0 7 
9 28 
1 2 6 7 
8 9 
6 3 8 
1 1 
3 4 
3 5 3 
6 49 
3 5 3 
1002 
3 4 
3 4 
1 0 3 6 
2 3 9 1 
1002 
3 4 
10 36 
2 3 9 1 
3 4 2 7 
7 4 
2 6 
1 
6 4 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 6 
3 
6 
1 
7 2 
1 0 3 
1 1 
4 
3 
8 
1 3 
2 0 
2 
9 1 
1 2 0 
2 1 1 
2 1 5 
2 1 5 
1 
8 
9 
4 3 5 
1 1 0 
3 9 6 
3 9 
4 3 5 
1 1 0 
5 4 5 
3 
3 2 
1 4 
1 1 3 
1 7 0 
1 3 
4 0 
2 9 7 
4 0 
3 3 7 
1 3 
1 3 
3 5 0 
4 0 
3 3 7 
1 3 
3 5 0 
4 0 
3 9 0 
5 
1 1 9 
7 7 3 
9 3 
7 7 3 
9 3 
8 6 6 
8 6 6 
1 2 4 
8 6 6 
8 6 6 
1 2 4 
9 9 0 
6 8 
1 8 2 
1 
2 1 4 
9 
3 1 
2 
ITALIA 
1 6 3 
2 
2 
2 
7 0 2 
1 9 2 
1 0 
2 
6 
1 2 
1 7 
2 9 
1 0 7 3 
1 0 7 3 
1 
1 
1 1 0 3 
1 2 5 
9 3 5 
1 6 8 
1 1 0 3 
1 2 5 
1 2 2 8 
1 3 
2 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
2 
1 5 
3 
1 3 
118 
EINFUHR­ IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 5 0 2 1 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDF IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
INDONFSIF 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEt­ASSDC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 5 0 2 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
DANFMARK 
SUISSF 
Α Ι ΙΤΡΙΓΗΕ 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
1 5 0 3 1 1 B E L G . ­ L U X 
ESPAGNE ARGENTINE 
AUSTRALIE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
1 5 0 3 1 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
ARGENTINF 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
EWG­CEE 
6 9 
1 9 7 
? 5 1 
7 
7 
4 3 1 
4 3 1 
8 P 9 
5 7 0 
2 1 9 
6 3 1 
6 8 9 
5 7 0 
1259 
6 2 3 2 
1 2 7 
3511 
2 3 7 4 
7453 
4 4 
7 8 9 
2 1 0 4 
3 5 3 1 
7 0 9 
2 2 0 
10B5 
5 3 
4 0 3 
1 ! 6 6 
12 5 6 7 3 
1 5 3 1 1 
3 7 9 1 
1 0 " 
61 3D 
2694 
1 5 0 9 6 
1 5 0 5 7 2 
1 6 5 6 7 8 
3899 
3899 
1166 
1 1 6 6 
1 7 0 6 4 3 
12594 
1 6 8 Ί 8 
1925 
1 7 0 6 4 3 
1 2 6 9 4 
1 8 3 3 3 7 
1481 
6186 
5 4 7 1 
3 0 7 9 6 
5 3 1 
p 
5 7 
1 3 6 
1 7 
1 3 2 
1 0 7 
? 1 
4 5 7 5 5 
2884 
I 4 8 6 
5 
6 3 3 
7 9 2 
8 1 6 
8 9 1 3 1 
6 0 9 4 ' 
1490 
1490 
1 2 9 
1 2 9 
6 2 5 6 5 
4 2 3 4 2 
5 2 3 7 5 
1 9 0 
5 2 5 6 6 
4 2 3 4 2 
O4907 
1 9 7 
6 
? 1 6 
9 4 2 
9 4 7 
9 4 7 
2 1 6 
2 1 6 
1163 
1 9 7 
1163 
1163 
1 9 7 
1 369 
! 
6 4 
2 
8 Β 
1 0 
i o 
1 
0 
5 0 
1 4 ? 
1 
Mengen 
FRANCE 
7 
2 
2 
' 8 
2 
2 
7 8 
8 1 
6 4 
5 6 6 
7 4 9 
5 9 0 7 
4 9 8 
2 7 1 
2 4 9 
6 4 " 5 
6 6 5 1 
2 7 1 
2 7 1 
6 9 2 4 
6 3 0 
6 9 2 4 
6 9 2 4 
6 3 0 
7 5 5 4 
4 2 7 2 
1 9 1 9 
1 4 6 6 3 
1 3 5 
8 3 B 
1 3 8 
1 3 5 
8 3 8 
8 3 3 
1023 
2 0 3 5 4 
1 0 2 3 
1 0 2 3 
2 9 8 5 4 
2 1 3 7 7 
5 9 
1 0 4 
9 4 2 
9 4 7 
9 4 2 
1 0 4 
1 0 4 
1046 
5 9 
1 9 4 6 
1 9 4 6 
5 9 
1106 
5 4 
1 0 
3 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 
7 
7 
5421 
1395 
B 1 3 
5602 
4 1 
4 7 3 
1060 
8 7 6 9 
5799 
3 8 2 
1 1 6 
6 1 1 6 
1 4 8 8 3 
7D999 
3 8 2 
3 8 2 
I 9 6 0 
1 0 6 0 
2 2 4 4 1 
7 6 2 9 
7 1 3 8 1 
1 " 6 0 
2 2 4 4 1 
7 6 2 9 
3 0 " 7 D 
1416 
3 6 4 9 
1674 
1 
0 
1 
1 
9 
9 
1 0 
6 6 3 9 
1 0 
1 0 
6 6 3 9 
6 6 4 9 
! 
P 
3 8 
1 " 
9 
N E D E R ­
L A N D 
5 9 
1 2 6 
1 9 4 
1 9 4 
1 6 9 
1 9 4 
1 3 4 
1 6 9 
3 6 3 
4 3 
1427 
1672 
4 4 
5 4 9 
? " 
5 3 
3 3 8 0 1 
4 9 9 6 
3 0 5 
3 2 1 6 
9 0 8 
1 6 4 ? 
4 3 5 4 7 
4 5 1 8 9 
3 0 5 
3 0 5 
4 5 4 9 4 
1 4 7 0 
4 4 9 4 5 
5 4 9 
4 6 4 9 4 
147Π 
4 6 9 6 4 
4 Π 
9 1 3 
13962 
5 3 1 
Ρ 
5 7 
1 6 
8 7 
1 0 7 
2 1 
4 8 5 1 7 
2 8 3 4 
5 8 8 
6 3 3 
7 9 2 
6 3 4 
4 9 8 9 3 
5 0 5 2 ? 
5 Ö 9 
5 8 8 
1 2 8 
1 2 8 
5 1 2 4 3 
14.915 
5 1 " 5 8 
1 8 5 
5 1 2 4 3 
1 4 3 1 5 
6 6 " 5 8 
1 0 
PO 
3 0 
1 4 ? 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
4 5 
4 6 
Ρ 
5 
4 3 1 
4 3 1 
4 8 ? 
3 0 2 
5 2 
4 3 0 
4 82 
3 0 2 
7 8 4 
B I O 
2 0 
1414 
2 3 4 
7 1 0 
7 0 0 4 
3 5 3 1 
7 09 
1 2 9 
1 7 7 
1 0 6 
3 5 7 4 0 
4618 
1494 
1545 
6 7 7 4 
4 3 6 0 8 
5 0 3 9 2 
1 0 6 
1 0 5 
5 0 4 8 8 
7 7 4 4 
50172 
3 1 6 
504SB 
2 2 4 4 
5 2 7 3 2 
3 
3 
7 3 
2 3 
2 3 
2 3 
6 
2 3 
2 3 
6 
2 9 
1 3 B 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 3 B 
1 1 2 
1 1 2 
1 3 8 
2 50 
2 0 
ITALIA 
? 1 
7 1 
2 1 
1 4 
2 1 
2 1 
1 4 
3 5 
1 
7 0 2 
la 
5 9 
1 6 7 
4 0 ? 
4 1 3 8 1 
2 9 3 3 
ina 1 0 5 
2 4 " 
2 2 6 
4 2 1 2 9 
4 2 3 5 5 
2941 
2 9 4 1 
4 5 2 9 6 
7 2 1 
4 5 2 9 6 
4 5 7 9 6 
7 2 1 
4 6 0 1 7 
2 2 
5 
1 
2 2 
7 3 8 
5 
2 3 
? 3 8 
2 6 1 
5 
6 
2 6 6 
2 9 
2 6 ! 
6 
2 6 6 
2 8 
2 9 4 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
Ρ 
1 
! 
EWG­CEE 
2 7 
1 09 
1 3 5 
4 
4 
2 2 4 
2 2 4 
3 6 3 
3 9 8 
1 4 0 
2 2 3 
3 6 3 
3 9 8 
7 6 1 
6 2 9 
1 8 
7 0 9 
4 3 3 
82 0 
5 
7 6 
2 3 9 
3 9 9 
7 4 
2 3 
1 3 5 
6 
4 7 
1 3 9 
1 6 4 4 7 
2 04 7 
4 7 0 
1 0 
5 4 4 
3 2 7 
1 6 9 1 
1 9 4 9 9 
2 1 1 9 0 
48 0 
4 8 0 
1 3 9 
1 3 9 
2 1 8 0 9 
1 7 8 9 
7 1 5 9 4 
2 1 5 
2 1 8 0 9 
1 7 8 9 
2 3 5 9 8 
2 1 7 
1 0 4 2 
9 3 2 
4 5 4 2 
5 8 
1 
5 
2 4 
2 
1 6 
1 4 
3 
5 9 9 3 
3 7 0 
1 8 2 
2 
7 1 
1 0 3 
1 0 0 
5 5 4 3 
6 6 4 3 
1 8 4 
1 3 4 
1 7 
1 7 
6 8 4 4 
6 7 3 3 
6 8 2 0 
2 4 
6 84 4 
6 73 3 
1 3 5 7 7 
3 0 
1 
3 1 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 5 
3 1 
3 1 
1 5 6 
3 0 
1 5 6 
1 5 5 
3 0 
1 9 6 
1 9 
1 
2 1 
2 
2 
3 
3 
7 
1 7 
W e r t 
FRANCE 
? 
2 
2 
6 6 
2 
2 
6 6 
6 8 
9 
8 ? 
3 7 
8 3 4 
5 7 
3 6 
3 2 
8 7 1 
9 0 3 
3 6 
3 6 
9 3 9 
9 1 
9 3 9 
9 3 9 
9 1 
1 0 3 0 
7 8 8 
3 6 5 
2 6 7 7 
2 4 
1 1 8 
2 4 
2 4 
I I B 
1 1 8 
1 4 2 
3B30 
1 4 2 
1 4 2 
3 8 3 0 
3 9 7 2 
9 
1 5 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 4 
1 5 
1 5 
1 3 9 
9 
1 3 9 
1 3 9 
9 
1 4 8 
Β 
2 
3 
e 1000$ —' 
B E L G ­
L U X E M B 
5 
5 
5 
5 7 4 
1 9 7 
1 1 7 
6 2 9 
5 
6 1 
1 2 7 
1 1 8 4 
7 4 6 
4 8 
4 2 
6 9 5 
1 9 4 2 
26 37 
4 8 
4 8 
1 2 7 
1 2 7 
2 8 1 2 
9 8 8 
2 6 8 5 
1 2 7 
2 8 1 2 
8 8 8 
3 700 
? 0 4 
6 6 7 
3 1 3 
3 
3 
3 
3 
1 0 8 4 
3 
3 
1 0 8 4 
1 0 8 7 
1 
1 0 
2 
3 
N E D E R ­
L A N D 
2 7 
6 4 
9 1 
9 1 
7 4 
9 1 
9 1 
7 4 
1 6 5 
6 
2 2 8 
1 6 5 
5 
5 3 
2 
6 
4 0 9 3 
6 7 6 
1 0 
3 2 3 
9 8 
1 6 7 
5 1 5 4 
5 3 ? 1 
1 0 
1 3 
5 3 3 1 
2 34 
5278 
5 3 
6 3 3 1 
2 34 
5 5 6 5 
9 
2 54 
15 33 
5 8 
1 
5 
? 
I l 
1 4 
3 
5 9 5 4 
3 7 0 
6 1 
7 1 
1 0 3 
7 1 
6 5 0 4 
6 5 7 5 
6 1 
6 1 
1 7 
1 7 
6 6 5 3 
1 8 0 1 
6 6 3 1 
2 2 
6 6 5 3 
1 3 0 1 
9 4 5 4 
2 
1 1 
4 
1 7 
|ahr­1968 ­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 1 
3 1 
2 
2 
2 7 4 
2 2 4 
2 5 7 
2 5 0 
3 4 
2 2 3 
2 5 7 
2 5 0 
5 0 7 
5 4 
3 
2 6 4 
2 6 
2 3 
2 3 9 
3 9 8 
7 4 
1 4 
1 8 
1 2 
4 7 9 6 
6 5 R 
1 6 9 
1 9 5 
7 6 9 
5 8 4 1 
6 6 1 0 
1 2 
1 2 
6 6 2 2 
3 2 1 
6 5 8 ? 
3 5 
6 6 2 2 
3 2 1 
6 9 4 3 
? 
2 
2 
? 
2 
2 
2 
2 1 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
2 1 
1 6 
1 6 
2 1 
3 7 
3 
ITALIA 
1 3 
1 3 
1 3 
3 
1 3 
1 3 
3 
1 6 
1 
2 4 8 
6 
6 
2 2 
4 7 
5 6 0 0 
3 7 6 
1 0 
1 0 
3 4 
2 8 
5 6 9 1 
5 7 1 9 
3 8 6 
3 8 6 
6 1 0 5 
2 5 5 
6 1 0 5 
6 1 0 5 
2 5 5 
6 360 
4 
1 4 
3 
3 9 
2 
3 
3 9 
4 2 
2 
2 
4 4 
1 8 
4 2 
2 
4 4 
1 8 
6 2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
119 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
150391 
150399 
150411 
160419 
150430 
Ursprung 
Origioe 
AFLE 
AUT.rL.1 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEF 
CEFtASSOC 
TPS GATT 
TOT.TIERS 
C F E 
MONDE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ITALIE 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FXTRA CEF 
CEEíASSOC 
TRS GATT 
TOT.Τ 1ER S 
C F F 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
RDY.­UN! 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE4­ASS0C 
TRS GATT 
TOT.TI ERS 
C E E 
MONDE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.­UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
NIGERIA 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
RUY.­UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
.SENFGAL 
.C.IVOIRE 
JAPON 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
9ELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
ROY.­UNI 
I SLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S. S. 
POLOGNE 
MAROC 
ANGOLA 
R.AFP.SUn 
E W G ­ C E E 
1? 
16? 
16P 
60 
50 
?14 
161 
216 
?15 
164 
181 
1 
20 
7 
40 
40 
1 
45 
45 
21 
45 
4P 
21 
69 
1 
49 
2 
221 
261 
644 
17! 
909 
371 
1280 
12B0 
777 
1790 
1280 
277 
1557 
23 
314 
443 
229 
526 
1079 
1 
674 
20 
1 
63 
1993 
546 2529 
1 
2530 
780 
2530 
2539 
63 
780 
3373 
12 
72 
43 
3 
49 43 
90 
55 
67 
41 
45 
170 
216 
112 
112 329 
239 
216 
216 
127 
456 
1631 
104B 
6169 
7552 
197 
9027 
3950 
4 
747! 
3 
5290 
20 
2 60 
376 
9974 
1777 
3961" 
Mengen 
F R A N C E 
3 
3 
3 
64 
1 
1 
64 
6 7 
2 
2 
2 
? 
P 
77 
3D 
3" 
30 
11 
92 
30 
31 
92 
112 
207 
104 
16 
?16 
34 
49 
216 
294 
284 
311 
284 
284 
311 
695 
3 
5 
9 0 
55 
57 
24 
7 
104 
U ! 
U ? 
112 
2?3 
112 
U 1 
ni 
223 
437 
112 36 
977 
7 
1113 
5297 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
10 
3 
18 
19 
41 
13 
13 
41 
5" 
20 
20 
20 
20 
14 
8 
37 
42 
45 
42 
87 
87 
14 
87 
87 
14 
101 
15 
58 
19 
4 
197 
63 
216 
4 
220 
220 
74 
220 
220 
63 
74 
357 
72 42 
3 
3 
1 
3 
115 
3 
3 
116 
118 
136 
5762 122 
19 
1042 
144 
4 
100 
695 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
14? 
142 
39 20 
30 20 
172 20 
63 
1?2 70 
17? 70 
60 
232 20 
1 
40 
5 
40 
6 
45 
45 
1 
45 
45 
1 
46 
! 
32 
2 
43 
725 
526 83 
277 52 
526 308 
277 52 
803 360 
803 360 
43 35 
B03 360 
803 360 
43 35 
846 395 
23 
89 
145 
65 2 
16 251 
51 393 
1 
5 117 
121 503 
16 251 
137 754 
137 754 
145 112 
137 754 
137 764 
145 112 
282 365 
12 
49 
2 6 
17 
2 6 17 49 
19 55 
1" 55 
12 
19 56 
19 55 
12 
19 67 
199 523 
284 257 
276 
7376 
16 
3289 4696 
5319 1916 
3025 4444 
2O0 3767 
376 
3705 
1777 
20396 17513 
ITALIA 
? 
? 
2 
2 
2 
? 
1? 
"1 
103 
103 
103 
136 
178 
20 
414 
562 
20 
1 
1094 
40 
1134 
1 
1135 
138 
1135 
1135 
138 
1273 
1 
27 
2 8 
28 
79 
28 
28 
28 
723 
20 
20 
69 
362 
594 
3 208 
20 
2 60 
682 
E W G ­ C E E 
5 
2" 
25 
7 
7 
32 
34 
3? 
32 
34 
65 
1 
3 
1 
U 
2 
11 
2 
13 
13 
5 
13 
1 3 
6 
18 
14 
1 
77 
7B 
179 
132 
257 
132 
3B9 
389 
92 
339 
3Θ9 
92 
481 
14 
49 
78 
60 
82 
210 
106 
3 
7 
376 
85 
461 
461 
141 
461 
451 
7 
141 
609 
29 
8 
7 
8 
io 
13 
81 
65 
70 
53 
26 
144 
170 
135 
135 
3 05 
179 
170 
170 
44 
349 
209 
76 
605 
786 
33 
89" 
1067 
1 
667 
1 
1 434 
3 
4P 
19 
914 
190 
3072 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
3 
3 
3 
10 
3 
3 
10 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
27 
U 
U 
U 
U 
28 
U 
U 
28 
39 
30 
16 
5 
27 
io 
15 
27 
42 
42 
46 
42 
42 
46 
88 
1 
1 
81 
65 
70 
33 
2 
114 
116 
135 
135 
251 
135 
116 
116 
261 
31 
14 
9 
142 
102 
471 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
3 
5 
5 
U 
5 
5 
U 
16 
3 
3 
3 
3 
7 
3 
13 
14 
16 
14 
30 
30 
7 
30 
30 
7 
37 
5 
12 
4 
l 
34 
7 
38 
1 
39 
39 
17 
39 
39 
7 
17 
63 
R 
7 
7 
7 
7 
7 
15 
7 
7 
15 
22 
21 
561 
14 
4 
107 
21 
1 
U 
57 
N E D E R ­
L A N D 
17 
17 
4 
4 
21 
13 
?1 
21 
13 
34 
15 
142 
98 
142 
98 
240 
2 40 
15 
240 
240 
15 
255 
21 
17 
3 
15 
1 
33 
3 
36 
36 
21 
36 
36 
21 
57 
1 
1 
29 
2 
20 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
749 
3 
309 
552 
321 
U 
15 76 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
U 
2 
U 
2 
13 
13 
1 
13 
13 
1 
14 
9 
1 
64 
24 
20 
88 
20 
108 
108 
10 
108 
108 
10 
118 
14 
13 
44 
70 
13 
83 
44 
127 
127 
27 
127 
127 
27 
154 
29 
10 
4 
4 
10 
14 
14 
29 
14 
14 
29 
43 
42 
19 
27 
483 
258 
346 
339 
19 
322 
190 
1439 
ITALIA 
4 
28 
32 
32 
32 
1 
29 
34 
7 
81 
92 
3 
207 
10 
217 
217 
30 
217 
217 
30 
24 7 
6 
5 
U 
U 
U 
11 
H 
U 
124 
4 
4 
14 
76 
94 
1 
1 32 
3 
45 
110 
120 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G Z T ­
S c h l ü s s e l 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
" Α Ν Α Μ Α 
F A N A L P A M 
P P R O I I 
B R E S I L 
r H 1 L.I 
A R G E N T I N r 
C H I N E , P . " 
A F L F 
A U T . T L . 1 
C L A S S r 1 
T I E R S T L 2 
r L A S S F ? 
E1 IR . F S Τ 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
t X T R A L E E 
F E F t A S S n r 
T R S G A T T 
A U T . Τ ! T P S 
T O T . T I F P S 
C E F 
MONDE 
1 6 0 4 5 1 B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
D A N F M A R K 
U . R . S . S . 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P F R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N I 
J A P U N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
CI A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E ? 
F U R . E S T 
C L A S S F 1 
F X T R A C T F 
C E F » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I P R S 
F E E 
MONDE 
1 6 0 4 5 9 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
C H I L I 
C H I N E , P . P 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C l A S S F 3 
E X T R A C F F 
C E E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
M O N n F 
1 5 0 5 1 1 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
1 T A L T F 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N D E 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
C F F 
MONDE 
E W G ­ C E E 
2 2 2 1 
' 8 ? 
2 4 " " 
3 2 1 
7 n o 5 1 
1 1 
2 1P 7 ! 
4 " i 
1 1 ' 
7 2 1 I P 
4 9 , 9 9 ? 
7 7 1 0 ? 
2 4 0 9 P 4 
2 ' ­ 0 7 5 4 
4 1 6 
1 1 0 
7 4 ' ­
1 ] 1 7 ' ? 
1 6 5 0 3 
1 0 0 1 0 1 
! 1 3 0 " 
3 1 3 7 " ? 
! 6 9 " 0 
3 1 0 7 1 7 
" p 
' p i 
4 ? 
? " 
1 3 0 4 
1 
9 4 4 ? 
1 1 9 1 
5 1 
4 1 4 9 
1 1 1 4 
49 .7 
2 " 
i n ? ' 
' 1 3 7 
1 9 1 6 6 
4 1 1 " 1 
l o i ' 
1 6 3 ' 
9 4 4 0 
0 4 4 0 
5 4 1 7 4 
0 2 0 
4 4 7 3 5 
0 4 4 O 
P 4 1 7 4 
0 7 0 
5 5 0 9 P 
7 9 
7 
7 4 PO 
1 9 7 
1 0 1 9 
78­0 
1 1 7 ! 
7 1 
6 3 0 
P. ' 
1 ' O O P 
2 2 
7 0 O 
5 0 6 
2 
1 6 5 1 
4 1 5 3 
2 7 1 2 
7 0 0 7 
5 ? 4 
6 0 6 
1 1 9 9 5 
7 
I O I 9 7 
1 Ρ P 9 P 
7 ­ 1 7 4 
7 5 9 9 
1 n i ) i i 7 
1 9 P 9 P 
2 9 7 4 
2 1 5 3 1 
' 5 7 
2 4 6 
7 4 
P 3 1 
7 0 1 
7 8 4 
1 6 
! P7 
1 1 4 
2 6 
7 8 4 
i l l 
n o p 
n o p 
1 6 1 ? 
! 1 9 4 
1 0 1 6 
1 6 1 1 
7 7 7 0 
M e n g e n 
F R A N C E 
p ? 4 4 
7 4 1 ! 
7 0 1 7 
P .107 
1 4 " ? 2 
1 4 0 ? 2 
1 6 1 ! . 9 
4 9 4 
1 0 8 9 2 
P 2 9 ? 
1 8 U 9 
6 9 4 
l o a n 
P 
' P 
1 
4 0 4 
P 4 P 
3 
1 0 1 0 
1 0 4 ? 
4 
4 
I O 4 4 
1 2 
1 0 4 2 
4 
1 1 4 4 
1 2 
1 9 5 9 
? 
1 3 7 
1 4 ! 
1 0 ' 
2 9 0 
n " i 
P ' 
4 1 0 
? ' 
5 ? 6 
5 ? ' 
1 5 3 7 
9 1 6 
7 4 8 3 
5 0 5 
5 0 4 
6 1 1 
6 1 1 
1 6 1 1 
1 3 ? 
2 9 P 4 
6 1 P 
1 6 1 3 
1 1 1 
1 1 4 1 
6 3 
2 1 . 1 
7 1 
1 5 1 
25 
7 4 ? 
? P 
17­3 
I 7 0 
' O O 
l ' a 
17­1 
7 7 1 
4 7 4 
1I0OO Kg Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 
FRANCE 
1000$ 
B E L G ­
L U X E M R . 
N E D E R ­
L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 1 9 , 0 
1 1 
1 ­130 
1 6 7 
1 7 1 7 
1 7 7 4 
7 1 0 1 
7 7 9 1 
R 0 9 5 
6 0 7 D 
B P H , 
1 0 " 
9 9 9 6 
5 0 7 . 0 
5 ' 6 5 
12 1 
8 ? 1P 4 
1 3 0 S S 
1 1 0 
9 5 6 1 
2 3 4 1 8 
3 2 ' 4 4 
9 4 P 0 1 
9 6 ô ? 9 
1 1 0 
m 1 2 3 1 6 4 
7 3 6 9 
1 2 0 1 7 " 
4 1 5 
1 2 3 3 6 4 
' 3 6 9 
! 3 6 7 7 3 
' 1 6 7 
3 7 3 
1 0 6 4 6 ? 
72 6 2 
1­1? 
1 " 1 ? 7 
2 3 9 1 ' 
1 4 0 5 1 
1 2 1 1 5 0 
l ? U P " 
1 7 6 
3 7 8 
1 5 6 6 1? 
1 0 5 6 
! 4 " 1 1 5 
6 2 3 1 
1 5 6 6 0 ? 
1 0 6 5 
1 5 6 6 5 P 
12 
23 
21 
1 U 
1 21 
! 21 
51 
1 71 
173 
1 7 " 
! 71 
1 ' 1 
1 7 " 
9 5? 
1 1 5 1 
6 4 04 
51 
2 6 7 4 
6 8 
2 0 3 7 
' 1 0 6 
2 1 0 6 
6 3 4 
2 1 " 6 
? 1 0 5 
6 9 4 
7 7 9 9 
1 0 P 3 
2 2 4 8 0 
2 3 6 1 1 
5 1 
6 1 
5 4 0 4 
5 4 0 4 
2 9 ? 6 9 
1 1 3 
2 3 5 6 4 
5 4 " 4 
2 3 9 6 3 
1 1 1 
' " I l 
p " 1 2 
P O p 7 
1 1 7 
: ? ! 
1 2 1 
7 P 7 
1 2 1 
1 2 1 
U 562 
1 8 5 
1275? 
1 ? 9 2 8 
5 3 1 
5 1 1 
4 0 3 ? 
4 " 3 ? 
1 7 P 0 1 
1 0 4 
1 3 4 6 1 
4 0 1 7 
17501 
1 ' 5 
176 07 
24P1 
409 
1779 
4 1 4 5 
7 1 7 
2 2 7 ' 
1 I I P 
161 ' 
6 ! 4P 
4 145 
7787 
' 4 6 1 
3612 
614P 
77P7 
24P3 
I 0 7 1 1 
246 
1 1" 
3 76 
l'6 
177 
176 
1 '6 
1 77 
P U 
I60I 
7171 
7! 71 
6 124 
3'2 
1182 
047 
4 124 
017 
4956 
2 5'fl 
977 
1505 
I059 
1050 
4555 
4P5P 
4P55 
4 56" 
74 
20 
121 
121! 
"4 
P90 
121 
121! 
2 31 
23 
21 7 
2i 
19242 
1 
2"1 2 
97 !" 
?3?4 
4705 
4509 
71651 
71661 
64 
10 
74 
79744 
1677 
7701" 
1234 
29244 
1677 
79971 
18 
1 04 
544 
1 
124­0 
11! 
1" 
42 3 
14P 
95 
3 
442P 
561 
4 "9 2 
5541 
236 
236 
1240 
124" 
701" 
126 
5779 
1240 
7019 
126 
7145 
477 
35 
198 
240 
771 
331 
115? 
69 
39 
13"9 
I 309 
7 55 9 
630 
1741 
1 199 
255" 
510 
1090 
199 
17 
99 
P 
15 
19 
99 
63 
162 
162 
142 
162 
162 
342 
504 
521 
219 
244 
1210 
1210 
1454 
54 
993 
471 
1454 
54 
1608 
1 
209 
210 
3 
3 
2!1 
2 
210 
3 
213 
2 
215 
21 
21 
39 
34 
268 
306 
126 
432 
3! 
60? 
44 
521 
31 
602 
13 
34 
3 
43 
26 
! 66 
1 99 
4 64 
654 
844 
596 
S3? 
11 
6*44 
596 
1440 
21 
13 
10 
23 
23 
74 
23 
23 
2i 
2' 
106? ? 
10 
937 
1 835 
2772 
3170 
R171 
10 
10 
11 182 
703 
I 1092 
60 
1116? 
79? 
11945 
14I 
829 
9 
2 7 7 
2 0 6 
2 9 6 
9 1 
7 9 6 
7 9 6 
9 1 
3 7 7 
1 4 1 
7 6 1 8 
? 6 6 9 
6 
6 
3 2 0 
3 2 3 
3 4 9 9 
1 6 
2 6 6 5 
3 2 8 
3 4 9 3 
1 6 
3 5 0 9 
12 
12 
623 
623 
635 
19 
12 
623 
8 36 
10 
645 
I 63 
1 
25 
31 
31 
181 
31 
3! 
131 
212 
190 
26 
9766 
943 
2083 
3026 
11 167 
11 157 
19 
19 
14212 
83 
13675 
537 
14212 
1739 
30 
1870 
1900 
69 
69 
409 
409 
2379 
15 
1969 
409 
2179 
15 
2393 
549 
42 
358 
203 
561 
548 
548 
1109 
451 
561 
548 
1109 
451 
1560 
l 
14 
7 
12 
24 
24 
23 
47 
34 
204 
73 
277 
260 
260 
45 
45 
582 
146 
427 
155 
582 
146 
728 
2 
1 
36 3 
1 
59 
73 
95 
161 
161 
649 
2 
649 
2 
65! 
17 
5 
50 
57 
57 
196 
21 
133 
57 
195 
21 
216 
3 
13 
13 
13 
3 
11 
11 
121 
Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
1 5 0 5 9 0 FRANCF 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
U A I ! E 
R U Y . - U N ! 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G u r 
Y O U G O S L A V 
E T A T S ' I N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C l 2 
r L A S S F 2 
F X T R A C E F 
C E E t - A S S O C 
TR P G A T T 
ΤΟ Τ . Τ I E P S 
C E F 
H O r j o F 
15060 'J FRANCE 
B E I G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
R O T . - U N ' 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEMARK 
suiSSF A U T R I C H F 
Y O U G O S L A V 
I l . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R U U M A N I F 
. M A H R T T A N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S OCC 
B R E S I L 
A R G E N T I N F 
C 9 I N E , P . P 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N U F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A C E E 
C E E i - A S S n C 
T R S G A T T 
A U T . T t t P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
M " N D E 
1 5 0 7 1 0 P F L G . - L U X 
P A Y S - n A S 
A L L E M . F E D 
B O Y . - U N I 
S U I S S E 
T U N ' S i F 
L I B Y F 
M O Z A M B I C O 
. M A D A G A S C 
M A L A W I F 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N T 
J O R D A N ! F 
C H I N F , R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F I 
E A M A 
T I F R S F L ? 
C L A S S E ? 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A C F E 
C F E F A S S ° C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I r p S 
C E I 
MONDE 
1 5 0 7 2 1 ESPAGNE 
BRFSIL 
C H I N E , R . P 
A U T . F L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EWG-CEE 
1 ? ' 
555 
l ' J i 
7 ί 
! 1 
' 3 i 
7 
1 
I 
? 9 Ί 
7 1 
ι 
1 6 7 
? Ρ 9 
7 4 4 
3 1 6 
ι ρ ρ ρ 
! 1 
Ι Ρ 6 ? 
1 ι 6 0 
1 Ρ 6 ? 
¡ Ρ 6 7 
1 1 6 ! 
? 7 ? ο 
1 3 4 7 Ρ 
1 7 7 6 1 
7 1 ? 5 
4 4 1 1 7 
? 1 
1 6 4 
" 1 
4 4 Ρ 
5?6? 
114 9? 
4 3 " Ρ 
7 1 1 1 
2 ο 6 4 
1 2 
7 4 4 
1173 
1 7 4 
Π ? 
1 " 
3343 
717 
10 
7 4 5 " 
8 ? 
? ! 
1 19 
7 4 7 1 1 
7 ? 5 Ρ 
3 1 9 6 8 
Ι ? 
7 4 6 9 
2 4 7 0 
1 9 5 1 
α 7 
7 0 4 6 
3 6 4 " ! 
7 7 Ρ 3 7 
3 Ρ 7 7 4 
7 Ρ Ρ 
3 6 4 . 8 3 
? 7 9 ? 7 
1 ! 44 ? ' 
3 
160 7 ? 
1 
! 11 
1 
Ρ 
4 71 
l i 
1 
4 4 ' 
1 . 0 3 ' 
6 4 7 ? 
7 
7 0 7 9 
7 1 
7 
9 ? 
8 ? 
4 7 1 
7 0 7 Ρ 
7 4 9 0 
7 0 7 ι 
7 0 7 9 
0 6 5 9 
7 1 ? 
6 " 6 5 
31 2 1 
ο 1 " 4 
7 4 ­ 1 
Ο Ρ Ο ? 
1 0 
7 3 Ρ 4 Ρ 
4 9 3 1 
!" 11 
' 3 9 6 0 
Mengen 
FRANCE 
?7 
71 
7 4 
" 1 
314 
1 
4 6 
13*. 
1 4 
3 1 3 
1 η 
9 0 
1 9 1 
1 9 1 
3 1 
6 7­1 
Ι ρ ? 
5 
? ! 
17 
! 
12 
4 
1 ? 
6 
1 0 
I R 
14 
12 
16 
16 
1? 
12 
6 1 
182 
4 8 
! 2 
5 0 
1 3 ? 
2 4 ' 
2 4 
4 7 1 
1 0 
1 8 3 
' 5 4 
1512 
91 
9 6 
' 6 
26 
4 7 1 
1 9 9 1 
2 46 1 
0 1 
9 ί 
2 5 3 ? 
4 7 1 
1 7 6 1 
1 4 7 
2 1 0 ' 
2 5,1? 
1 0 
' 3 3 6 3 
4 9 1 3 
1 0 
1 0 
2 3 9 6 9 
2 1 3 4 9 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
14 
1 
6 
19 
1 
4 
1 9 
P 
74 
24 
41 
24 
24 
41 
54 
5 4 ' 9 
2 8 
383 
7 
43 
45 
5 
81 
p " 
86 
136 
6 5 
4 P 
191 
5964 
1 31 
1 91 
5P64 
6 0 4 P 
126 1 
! 
3 2 
o n 
2 4 2 
1 
! 
122 
1 2? 
' 6 ? 
? 4 ? 
16P 
127 
123 
2 42 
165 
1 27 
4 1 ? 
N E D E R ­
L A N D 
1 0 
! 5 ! 
35 
1 0 
7 
4 6 
PP 
i o 
I I P 
1 4 4 
1 4 4 
7 1 ó 
1 4 4 
1 4 4 
7 1 4 
1 6 0 
7 1 7 P 
1 1 3 1 
30812 
5 72 0 1 
?57 
525 
2 544 
R44 
2 56 
? 1 3 2 
4 74.2 
" 1 
4 3 3 1 
2 1 3 2 
2182 
' 4 4 
2 54 
7 ' 5 ° 
4 7 3 7 1 
6 9 2 5 
344 
7 2 6 " 
4 7 3 7 3 
6 4 6 4 ? 
' 
16 
1 
11 
8 7 1 
624 
4 34 
834 
6 24 
6 ' 4 
13 09 
18 
63 1 
6?7 
! 1 0 3 
1 9 
1 326 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
? 6 3 
1 ? 1 
1 7 ? 
P 
2 5 6 
1 
4 P 
? 
4 5 
2 P 6 
o p 
1 6 1 
1 6 1 
' 6 1 
1 6 1 
I P ! 
7 6 0 
u n 
l o p p 
2 9 1 4 
1 9 5 3 
' 1 1 
1 9 2 
4 7 1 7 
0 9 7 3 
' l o 
7 p i 
1179 
1?4 
119 
6 6 7 
1 0 
9 ' 
6 
33 
16581 
6 9 1 
16274 
Π 
10 
1 6 0 1 
97 
I 7 0 0 
19164 
3 9 5 2 
1766. ' 
4 1 ' 
19164 
' 9 6 2 
2 4 " 1 6 
16 
1 
1 
166 
7?6 
2 1 4 " 
P?5 
4 4 
, 47 
43 
l o o i 
3 " P 1 
P 7 P 
5 7 5 
1 7 1 4 
34 
2353 
13 PI 
1 7 0 4 
1 4 
3 7 1 8 
ITALIA 
1 
54 
1 
! 1 
9 1 
1 
? 
1 
? 9 7 
11 
1 
107 
140 
9 4 
556 
650 
! 1 
6 5 ! 
71 
461 
661 
' 1 
7?? 
1615 
31? 
147 
! 3 3 6 ? 
6 5 
11 
7644 
170? 
? 0 6 4 
Ï ? 
2632 
717 
216 
0 
4 1 2 2 
6371 
1 9 6 1 3 
11 
216 
?26 
10919 
1 5666 
1 0 9 0 9 
! 0999 
15 6 5 6 
?667P 
1 
6 ? 
7 
p 
2 6 
P7 
1 040 
7 
5 4 ' 
7 
7 
7 
1 143 
1143 
847 
547 
1702 
61 
1 148 
554 
1702 
61 
1763 
EWG­CEE 
115 
294 
52 
9 1 
19 
7 9 0 
7 
2 
2 
9 0 
165 
51 
1 6 ! 
299 
45 9 
7 6 8 
78 9 
5 9 1 
759 
759 
5 9 1 
1 340 
2 1 7 6 
1469 
357 
5 9 3 4 
2 
176 
0 
47 
P 4 9 
1249 
4 9 9 
2 7 0 
' 5 0 
23 
28 
143 
13 
13 
4 
509 
88 
1 
7 
129 
3 
7 
35 
2 7 7 3 
396 
3 6 7 4 
4 
137 
141 
729 
8 
22 3 
4 9 4 7 
9 0 9 2 
3 94 5 
9 4 
4 " 3 9 
3089 
13131 
1 
39 
3 
1 
21 
1 
122 
11 
112 
' 1 1 
1235 
2 
5 2 1 
76 
1 
76 
77 
122 
1612 
1 7 3 4 
6 2 3 
623 
2 3 3 4 
1 7 " 
1 4 5 7 
755 
2 ? 1 2 
4e 
?3B? 
7 
9 0 7 3 
1944 
7 
7 
9 1 7 3 
1 9 7 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
18 
5 
1 3 
3 
50 
22 
29 
50 
61 
101 
l o i 3 0 
191 
ι ο ί 
39 
1 4 0 
22 
4 
2 
b 
3 
23 
10 
7 
3 
3 
9 
13 
22 
10 
10 
23 
23 
55 
2B 
32 
23 
55 
29 
33 
17 
12? 
3 
43 
51 
372 
33 
28 
23 
23 
122 
6 0 1 
623 
3 1 
33 
6 3 4 
122 
4 6 8 
94 
56? 
684 
7 
" 0 7 3 
1 9 4 4 
7 
7 
9 9 7 3 
9 0 7 3 
B E L G -
L U X E M B . 
7 9 
1 
5 
10 
4 
1 
10 
5 
15 
15 
26 
15 
15 
26 
4 1 
683 
6 
59 
6 
1 
6 
1 
17 
2 
24 
1? 
27 
39 
17 
17 
56 
752 
66 
56 
752 
808 
32 
1 
3 
20 
62 
1 
1 
1 
2 
28 
23 
62 
62 
92 
32 
3D 
62 
9 2 
32 
124 
N E D E R ­
L A N D 
19 
72 
36 
1 
17 
3 
19 
19 
17 
41 
58 
58 
123 
53 
53 
123 
186 
805 
1 0 3 3 
3 3 9 7 
85 
9 
29 
60 
293 
8 ? 
28 
75 
5 5 " 
9 
5 5 9 
75 
75 
28 
28 
662 
5 2 3 5 
6 2 5 
37 
6 6 ? 
6 2 3 5 
5 3 9 7 
1 
2 
2 
127 
163 
129 
129 
163 
163 
292 
3 
129 
183 
292 
3 
7 9 5 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
94 
179 
45 
15 
194 
5 
37 
2 5 
199 
197 
306 
306 
333 
306 
306 
333 
6 3 9 
446 
343 
234 
58 
19 
483 
956 
91 
70 
143 
13 
13 
120 
1 
5 
B 
2 
9 
1677 
131 
1 8 0 3 
6 
6 
169 
8 
177 
1991 
1 " 2 3 
1957 
34 
1991 
1 0 2 3 
3 0 1 4 
7 
3 0 
169 
4 3 7 
134 
45 
45 
45 
645 
645 
134 
134 
324 
7 
521 
303 
924 
7 
8 3 1 
ITALIA 
2 
25 
1 
37 
19 
2 
2 
2 
90 
4 4 
31 
83 
23 
255 
278 
2 7 8 
65 
278 
278 
65 
3 4 3 
2 3 7 
7 1 
118 
1 6 2 4 
27 
2 
3 0 7 
194 
2 5 0 
4 
378 
86 
29 
2 
530 
7 1 6 
124 6 
4 
29 
33 
1 2 7 9 
2 0 5 4 
1275 
1 2 7 5 
2 0 5 0 
3 32 9 
6 
4 
1 
8 
15 
2779 
7 
1 3 1 
2 
2 
2 
309 
3 0 9 
1 3 1 
1 3 1 
4 4 2 
6 
3 9 9 
133 
4 4 2 
6 
44 8 
122 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 5 0 7 2 3 
1 5 0 7 2 5 
15073Θ 
Ursprung 
Origine 
A U T . C L . 3 
CLASSF ? 
FXTRA CEfc 
TPS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F O S 
MONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
R O Y . ­ U N I SUEDE 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
ROFIMANIE 
FTATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
ARGFNTINE 
INDE 
C H I N E , P . P 
NON SPFC 
ΛΕΙΕ 
A H T . r L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST A U T . Π . 3 
CLASSE i 
FXTRA CFF 
CFL»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONG OB RA 
.CONGOLFO 
URUGUAY 
ARGENTINI" 
INDONESIF 
MALAYS!A 
SINGAPOUR 
AELE 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL? 
CLASSF 2 
EXTRA CFE 
CEE*ASSDC 
TRS " A T T 
TOT.TIFR­S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L ! F M . F F " 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROiJMANI E 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHUMFY 
.CAMEROUN 
.CONGOBPA 
.CONGOLEO 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L ! P P I N 
C H I N F . R . P 
OCEAN.BU 
. P O I Y N . F R 
EWG­CEE 
49 3 1 
4 1 3 1 
28 ! 4 ! 
219 7 8 
493 3 
73P61 
? 9 9 6 1 
3 1 4 
1 8 4 
5 1 6 
! I l i 
! ? 
3 1 0 
5 2 ! 
7 
α 
15470 
3 8 
7 1 7 
21 58 
Ρ 
7 
1 2 4 
3 1 1 
156111 
156.3 3 
5 ? 1 
716 0 
2 4 Í 9 
1 869P 
2 1 1 8 
16116 
2579 
13595 
8 
? U 8 
7081 8 
4 5 
7 6 2 
2 0 6 
2 1 P 
1896 
1 6 4 
5 2 
5 7 0 
2 ? 
1 3" 
1 "48 
7 3 2 
5 4 4 
9 0 4 
5229 
6 2 2 3 
6 2 2 3 
1907 
5229 
622P 
1 003 
7226 
240 3 
7244 
? 9 3 1 P 
1563 
2 
1047 3 " 
1033 
1 3 
2 6 
6 1 
1 
1 ? 
7 4 9 
3 3 
5 4 0 3 
3 6 P 
I P 
5 0 ? 
1 1 1 
13 
6 " 
8 1 1 
3 06 
) 3 P 
? 9 ? 1 
1 9 
? 7 1 
1 " 6 95 
4 1 2 0 
2 5 4 5 7 
1 " 
4 6 7 7 
7979 
70766 
? P 
? 6 
7059 
4 2 7 
1077 
3471 
7 4 5 8 9 
4 1 
? " ! 
1801 
Mengen 
FRANCE 
4 9 9 ! 
4 9 1 1 
7 8 3 6 1 
? 3 8 ' 1 
4 9 9 1 
' 3 941 
2 9 9 0 1 
7 6 
2 1 
1 2 9 
1 
4 5 6 9 
7 2 6 
1 
1 
4 5 5 0 
4 5 1 9 
7 7 6 
77 6 
6 7 9 6 
4 2 5 
4 56­0 
7 ? 6 
5 2 8 6 
4 2 o 
6 7 1 2 
2 1 9 
2 1 
1 5 4 
' 3 
3 0 7 
4 0 O 
7 32 
42 1 
1123 
1123 
70.2 
4 2 1 
4 21 
1123 
2 3 2 4 
10O4 
5 0 7 
2 2 0 
' 6 
4 9 
7 ' 
4 ' 
1 " 
6 ? 
1,6 6 
3 1 P 
' 3 9 
2 1 1 0 
0 
! 1 6 1 
7815 
1 4 ' 
4 2 1 
14 13 3 
7 1 1 
3 6 7 
4 7 
' 0 1 
3 P 1 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 6 5 
4 3 5 
8 
2 8 1 7 
2 6 2 5 
7525 
2 6 2 6 7 9 0 
2625 
2 6 2 5 
7 0 0 
3 3 2 5 
4 5 
5 3 1 
' 0 6 
3 1 1 
2 
1 4 6 
2 
4 5 6 
4 5 8 
4 5 P 
7 8 4 
4 5 6 
4 5 6 
7 3 2 
1 2 4 " 
5 3 
1343 
8 1 
3 3 
! 8? 
2 8 
3 5 
1 1 ' 
N E D E R ­
L A N D 
1 
6 3 1 
3 3 6 3 
2 0 
3363 
3 3 6 3 
Ρ " 
' 0 
338 1 
4 S 2 
3 1 6 3 
7 0 
1383 
6 9 ? 
4 0 6 5 
7 0 0 
7 0 
6 6 4 
91 4 
9 1 4 
9 1 4 
9 1 4 
,9 14 
9 1 4 
6 0 8 
? 
3 0 
9 7 
7 
' . 3 1 
3 1 6 
l o o 
4 4 4 7 
27 0 
7761 
91 6 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 2 
1 0 9 
6 0 
1 
! 1 3 o 
5 ? 1 
8 
4 6 7 9 
7 0 
? 1 7 
141 ? 
4 
1 9 ? 
1 9 9 
4 9 1 6 
4 9 1 6 
6 7 1 
141? 
1 " 3 1 
7047 
1 9 1 
6 1 1 4 
1913 
7 9 4 7 
1 9 1 
7239 
2 2 1 
1164 
2 1 
7 0 2 
7 3 5 
7 0 
7 6 9 ? 
26 22 
752? 
2 4 1 
2602 
2 6 0 ? 
? ? 1 
2 3 4 1 
13.32 
4 1 8 2 
26684 
2 
7 4 4 
9 1 6 
1 3 
3 
1 
1 ' 
7 4 9 
8 ? ? 0 
7 3 3 
5 6 0 
4 " 
5 
6 0 7 
2 3 9 
6904 
40 2 0 
I 2 0 0 4 
4 5 7 0 
7 10 
200P6 
1 
4 4? 
1174 
7 6 1 
? 9 9 0 9 
1 15? 
ITALIA 
η 
1 9 3 
1 
1 1 3 
2 " 2 
1 9 
ρ 
1 
1 11 
1 3 4 
2 2 ? 
2 2 " 
1 6 4 
U " 
3 5 4 
3 5 4 
6 
1 1 9 
4 7 9 
? 9 
7 4 1 
2 " 
1 19 
6 3 1 
4 6 
7 7 1 
R 1 6 
1 1 06 
1106 
2 7 3 
9 1 6 
9 1 6 
1 106 
4 1 1 
1 9 
8 92 
4 7 1 
P l 
! 
I P 
71 
4 1 
1 1 
2 71 
144 8 
4 9 ] 
! 9 
7 0 7 0 
1 61 86 
571 7 
4 ? 7 
1194 
? 6 " 9 
7 9 6 1 
EWG­CEE 
1944 
1 9 4 4 
11­32 4 
903O 
194 4 
11024 
11074 
1 7 ? 
7 7 
7 1 5 
4 9 " 
2 
1 
1 2 0 
1 8 1 
6 
2 
5 4 6 1 
1 1 
7 5 
7 6 0 
! 
3 
1 2 6 
1 2 9 
5549 
5 6 4 9 
1 " ! 
7 6 0 
94 1 
6 6 1 9 
8 9 6 
5 6 7 8 
9 4 1 
6 6 1 9 
1 
8 9 6 
7815 
6 
1 0 6 
1 5 
1 
4 2 
2 3 " 
2 7 
1 2 
1 1 5 
5 
? 7 
3 5 0 
1 2 6 
6 9 
1 
1 
1 9 7 
P " 7 
1 0 " 4 
1006 
3 4 5 
P 1 8 
BOB 
1 4 8 
1153 
5 4 1 
1 519 
9 4 9 7 
7 6 0 
3 
2 5 7 
3 
1 7 9 
3 
6 2 
6 5 
2 
1 2 6 
6 
8 9 8 
1 9 5 
1 
9 " 
1 6 
7 
6 
4 7 5 
8 8 
3 4 9 
9 0 0 
1 8 
8 6 
3791 
1 5 1 2 
6 824 
4 
1678 
6 5 3 
16102 
6 
1 1 
2679 
9 4 
1­14 9 
1253 
7216 
1 0 
7 6 
4 8 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1944 
1 9 4 4 
1 1 0 2 4 
908 0 
1944 
1 1 0 2 4 
1 1 0 2 4 
2 8 
1 0 
1 1 4 
1 
1646 
2 8 0 
1 
1 
1 6 4 6 
1 6 4 6 
2 3 0 
23 0 
1927 
1 5 2 
1 6 4 7 
2 8 0 
1927 
1 5 2 
2 3 7 9 
4 2 
3 
2 7 
6 
7 0 
5 5 
1 4 5 
6 3 
2 1 3 
2 1 3 
1 4 5 
6 8 
6 8 
21 3 
6 7 6 
3 1 4 
1 7 6 
5 1 
6 2 
6 1 
1 5 
7 
7 
6 
1 9 6 
8 8 
6 6 
7 7 8 
1 6 
4 3 0 
1B02 
3 2 
9 7 
3728 
2 7 1 
I 30 
1 0 
7 6 
I I P 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 0 4 
1 9 5 
? 
B B 4 
8 9 6 
8 B 6 
8 8 6 
2 8 9 
B 8 6 
8 86 
7 8 9 
1175 
6 
7 8 
3 6 
4 3 
2 3 
6 6 
6 6 
6 6 
1 2 0 
6 6 
6 6 
1 2 0 
1 8 6 
1 3 
4 37 
1 3 
6 
4 2 
5 
1 1 
2 " 
N E D E R ­
L A N D 
1 
3 2 2 
1144 
9 
1 1 4 4 
1144 
9 
9 
1153 
3 2 3 
1 1 4 4 
9 
1153 
3 2 3 
1 4 7 6 
2 6 
9 
6 9 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
1 04 
1 0 4 
1 0 4 
1 2 5 
1 
3 
1 6 
? 
3 3 
9 0 
5 4 
1 0 5 4 
6 0 
1 7 3 4 
2 4 3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
U 
4 8 
2 0 
2 
6 7 
1 9 1 
5 
1712 
7 
7 5 
4 7 1 
2 
7 2 
7 4 
1794 
1794 
1 8 1 
4 7 1 
6 5 ? 
2 5 2 0 
7 9 
1863 
6 5 2 
2520 
7 9 
2599 
2 8 
1 
1 5 3 
2 
1 3 7 
U B 
1 
1 
2 
4 1 3 
4 1 5 
4 1 6 
3 0 
4 1 4 
4 1 4 
2 B 
4 4 4 
3 5 1 
8 2 5 
8 4 8 8 
3 
1 3 7 
1 6 3 
8 
13 
2 
1 2 5 
8 6 5 
1 3 3 
9 2 
7 
5 
2 8 3 
1 2 2 
2 1 8 9 
1512 
3 5 6 3 
1646 
4 4 
6338 
2 5 8 
3 9 3 
3 0 0 
6 0 3 3 
3 6 6 
ITALIA 
8 
4 4 
1 
5 3 
7 5 
4 
1 
1 
5 3 
6 4 
7 9 
7 9 
1 3 3 
5 2 
1 3 3 
1 3 3 
1 
6 2 
1 8 6 
6 
4 4 
6 
2 7 
1 1 6 
β 
5 0 
1 5 6 
2 0 6 
2 0 6 
5 0 
1 8 6 
1 5 6 
2 3 6 
1 7 7 
1 8 
2 5 8 
1 0 1 
1 8 
3 
2 9 
2 4 
2 
8 6 
1 1 4 8 
1 0 5 
4 
4 5 7 
3 6 6 0 
2159 
8 4 
5 2 ] 
9 2 4 
9 3 η 
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Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
NOV SPEC 
AEIF 
AUT.CL.1 
CI ASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TICR S CL? 
Π ASSE ? 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA C E C 
CF r + ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIFPS 
DIVERS 
C r E 
MONDE 
150 740 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FCO 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUEDE 
SU!SSF 
FSPAGNF 
GRECE 
.ALGFRIF 
TUNISI F .CONGO! F" 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA INnONFSIF 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AUM 
TIEPS CL2 
CLASSF 2 
FXTRA CFF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
Ol VF RS 
C E F 
MONDE 
150751 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.­UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
TURQUIE 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL NON SPEr 
AELE 
AUT.FL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DI VERS 
C F F 
MONDÉ 
150755 FRANCE 
BFLG.­LUX 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GPFCE 
TURQUIE 
MAROC 
. ALGERI F TUNISIE 
NIGERIA 
ARGENTINF 
SYRIE 
ISRAEL 
CHINE,R.P 
NON SPEC 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TTERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 1 
EXTRA CEE CEL+ASSOC 
TRS GATT 
E W G ­ C E E 
146 
71 i o 
'5564 27586 
16139 
1561 
121557 
113261 
7753 
41 
7799 173717 
6776' 
130759 
76269 15701.9 
146 41036 
214913 
7 1 
7427 
30 16 
9161 
23P 
6 
4 
28" 
31 
104 
934 
154 
1 
61 
8 
61 
196 
0 
131 
192 
154 
194 
1046 
1104 
1496 
14216 
1496 
1405 
196 
11925 
16317 
137 
1 
! 364 
27 
1557 
13 
101 
24 
1 
! 3 
10 
77 
1704 
1 73! 
4 
4 
1736 
! 133 
1607 
1607 
1 0 
100P 
2750 
3? 
1 
34i 
6! 
5 
7 
6146 1 33 
15014 
50 
42? 
766 
130'? 
51 
361 
151 
? 
73 
? 
21141 
21151 
766 
15161 
1 5927 
23 
7 7 
171?5 
1 612' 
20672 
Mengen 
F R A N C E 
24 6 
7664 
7910 
402 3 
411 18579 
23313 
114 
40 
154 31077 
3769 
26551 
92 
26643 
4335 
16412 
1 647 
1313 
12"4 
234 
2 
4 
277 
2 
104 
135 
■4" 
6 
120 
334 
114 
996 
109­1 
1421 4594 
1317 
1117 
4493 
5911 
31 
87 
1 
8 3 
99 
89 
32 
07 
37 
31 
119 
4P 
7136 
LO 
1"7 
745 
10097 
2196 
2196 
74 5 
1­0294 
11029 
13225 800 
12273 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
34' 
34? 
33 
33 
175 
1487 
343 
33 
178 
1437 
136? 
4 
164 
504 
1 
3 
3 
3 
77? 
3 
3 
772 
7 75 
65 
1 49 
149 
1 
149 
149 
1 
1 
150 
115 
1 50 
150 
115 
265 
15 
6 
3' 
1 
3 
33 
33 
3 
3 
36 
22 
36 
N E D E R ­
L A N D 
9 9 
4480 
4 5 Ό 
606 
8947 
9453 
!33 
134 
14 216 
1011 
12763 
947 
13711 
506 
14721 
59 
4934 
4993 
4993 
4993 
42 
1 
27 
6 
75 
2 
2 
6 
77 
33 
7 
? 
35 7,2 
33 
33 
70 
155 
14 
1 
1 
2 
2 
66 
I 
? 
7 
5 7 
5" 
7 
7 
61 
19 
60 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1603 
13-171 
1471 3 
6379 
115? 
677 48 
7077" 
734? 
714? 
"2334 
40348 
62138 
22148 
94234 
T 3 0 0 
125134 
34 
'85 
1 
3 
2 
31 
1 6 
3 
40 
43 
43 
351 
12 
12 
320 
361 
26 
2 
757 
21 
1114 
76 
23 
1 
21 
1214 
1235 
1235 
334 
1136 
1136 
786 
2O20 
10 
8 
1 U 
6 
U" η o 
ι n 
23 
114 
ITALIA 
1 46 
dl 
4"2 
483 
7730 
31436 
15165 
86 
3 6 
16736 
663B 
79966 
1049 
37906 
146 
190B 37733 
41 
'71 
1254 
1336 
1 
I 54 
3 
8 
61 
196 
1? 
12 
154 
51 
215 
227 
3606 
73 
73 
196 
1162 
3775 
4 
132 
IB 
24 
2 
1 
10 
176 
176 
1 
1 
177 30 
151 
151 
10 4 
1 "1 
43 
345 
Ρ 
3768 
133 
14997 
PO 
42 5 
21 
3882 
51 
361 
1 53 
28 
3 
ρ 
13938 
1B943 
21 
4372 
4393 
28 
23 '3864 
15456 
3190 
E W G - C E E 
70 
506 
6594 
7100 
5392 
4B7 
32899 
3B808 
1362 
10 
1372 
46990 
17740 
33674 
7546 
41169 
70 
11929 
53979 
36 
685 
776 
2053 
123 
4 
62 
23? 
21 
71 
736 
34 
46 
2 
12 
127 
73 
276 
349 
34 
71 
74a 
853 
1202 
3799 
1078 
1076 
127 
3673 
5032 
142 
? 
1008 
ι 73 
1205 
16 
107 
72 
1 
1 
3 
8 
24 
1361 
1375 
4 
4 
1379 
1281 
1250 
1250 
8 
1182 
2539 
69 
1 
82 
41 
5 
4290 
81 
10751 
36 
334 
546 
9931 
1 3 
138 
89 
2 
9 
3 
7 
15148 
15155 
54 6 
11606 
11152 
9 
8 
26315 11525 
14532 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
113 
1955 
196B 
1378 
121 
4737 
6236 
22 
10 
32 9236 
2614 
6713 
24 
6737 
1116 
9351 
379 
271 
290 
122 
3 
52 
204 
7 
71 
736 
21 
"5 
227 
292 
71 
736 
807 
1099 
1134 
1025 
1026 
1061 
2160 
35 
60 
1 
61 
61 
61 
35 
60 
60 
35 
96 
23 
1521 
9 
133 
533 
7567 
1530 
1530 
533 
7700 
3233 
9763 
565 
9088 
B E L G -
L U X E M B . 
87 
87 6 
6 
93 
468 
97 
6 
93 
463 
561 
4 
66 1 75 
2 
2 2 
2 
245 
2 2 
245 
247 
54 
53 
117 
l 
117 
117 
1 1 
118 
117 
118 
118 
117 
235 
13 
5 
75 
1 
2 
26 
26 
2 
2 
23 
20 
27 
N E D E R ­
L A N D 
17 
I9 60 
10 76 
144 
2037 
2181 
33 
33 
3290 
269 
2900 
246 
3148 
125 
3415 
17 
1253 
3 
3 
3 
3 
1270 
1 
3 
1270 
1273 
49 
1 
32 
1 
6 
63 
2 
2 
7 
65 
72 
2 
2 
74 84 
72 
72 
82 
156 
15 
1 
1 
2 
2 
44 
1 
2 
2 
45 
47 
2 
2 
49 
20 
48 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
358 
3575 
3933 
2564 
366 
17084 
20014 
1269 
1269 
25216 
12599 
15977 
6307 
22284 
9667 
34Θ83 
23 
112 
1 
1 
7 
2 
! 9 
18 
8 
39 
47 
47 
155 
28 
28 
136 
133 
26 
1 
888 
1 7 
861 
83 
20 
1 
17 
965 
932 
982 
1018 
879 
879 
915 
1897 
9 
10 
83 
7 
90 
90 
90 
26 
83 
ITALIA 
70 
18 
105 
123 
1236 
8 75 4 
9990 
32 
32 
10145 
1790 
7947 
962 
8909 
70 
554 10769 
9 
290 
327 
335 
1 
34 
2 
2 
12 
127 
5 
5 
34 
12 
46 
51 
995 
17 
17 
127 
961 
1139 
3 
104 
16 
21 
2 
1 
8 
143 
143 
1 
144 
26 
121 
121 
8 3 
155 
32 
81 
5 
2607 
81 
10733 
36 
251 
13 
2362 
13 
1B8 
BB 
8 
3 
5 
13457 
13462 
1 3 
2902 
2915 
8 
8 
16385 13895 
5256 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1968-Année 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
BELG.-
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
LUXEMB. LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
A U T . T I F R S 
T O T . T ! t " S 
DIVFRS 
C F F 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
N0RVFGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECF 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I r 
T U N I S I F 
ARGFNT'NF 
CHYPRF 
L I B A N 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIERS Cl.2 
C l A S S F 2 
EXTRA FFC 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C F F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
SUFDfi 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.ΰΛΗΠΜΕΥ 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CI1NGOBRA 
.CUNGDLFD 
ETATSUNI S 
.CURACAO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSF 2 
FXTRA CEE 
CEF»ASS0r 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
" A Y S - P A S 
ALLFM.FED 
YOUGOSLAV 
. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAMA 
C lASSF 2 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
R E L G . - L U X 
ALLEM.FFD 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
762 
6 
1 
'119 
?3?3! 
277 
5 15 
213P 
498? 
12? 
?1 1 
1 
13 
26624 
2 6.4 3 3 
28 3P 
6031 
8365 
19497 
29??? 
9640 
614 
9144 
11 
1 914 
37446 
39 
31 
161 
1 6" 
191 
11291 
11 
10 uni 
11 s?i 
164 
16" 
? 1 i P -1 
1914? 
47732 
5 7614 
3111 
4 79 
]97 
17471 
n 
74" 
73 5 
1 loi 
46 
4 6 
7,3 P 
1 199 
137P 
1971 
! P51 
1 136 
1 136 
38 
21 
6' 
1 1 
20 
20 
16 
19 
l" 
15 
1 ? 
12 
12 
ι 2 
17 
1 5 " 
160 
159 
5167 
popp 
5 167 
1 
1 
1 
! 1"4 
1103 
1 104 
30 
3" 
lop 
3 
1 
2» 
20 
7369 
4491 
7477 
1411 
OP37 
20P7P 
11726 
i ? n 1? 
?P70 
3161 
26001 
9" 
447 
114-
1 3 
P7 
1 
ι , 
p 
59 
loi 
PB 
59 
1"! 
161 
2984 
???33 
277 
515 2060 
3P"2 
32? 
211 
13 
6 
264"! 
'6497 
2950 
494! 
6991 
334F.B 
?6593 
7415 
516 
7071 
13 
1"36 
34517 
13 5 
1 -1 
171 
?74 
9334 
1491 
9167 
1114 
679 
13"387 
30 
"5991 
20173 
9026 
n 7 
12 
150343 
70 
126956 
277323 
277340 
151161 
126967 
126)6' 
O 91 
273335 
178 
3544 
5747 
712 
4! 
17! 
93 14 
"16 
6 
16051 
971 
1141 
26510 
2?14 
20714 
21714 
?654i 
2214 
2214 
4 1 
26 75 5 
3478 
19P 
64 6 
21 
11415 
U 8 " l 
1883 
11636 
13b89 
25224 
25224 
11745 
13639 
13609 
? 1 " 
25434 
3? 
0 6 ? 
po 
1230 
6891 
12173 
10 
17P2B 
7119 
9026 
2 
7 
1"064 
10 
50137 
6"4'7 
69479 
19691 
S O U P 
50335 
P97 
7?"78 
19 
36 
8 
123 
10 
1359 
66642 
79049 
11671 
10 
10 
t, ρ Γ, O 1 
49993 
118493 
113P03 
696?9 
80003 
50003 
1?3 
113626 
?7 
1" 
4171 
291 
419 
178 
664 
23994 
7441 
7044 
25244 
1 1676 
35921 
3692? 
2526P 
10676 
10676 
24 
IP044 
2 9 
4 9? 9 
412 6 
299? 
2?46 
U 10P 
PAIO 
6166 
41 5 
1"3 
?651 1 
133 
9271 
23 
9786 
40 
48 
2540 
8 
8 
2300 
2848 
19 19 
40 
40 
1300 
1260 
1300 
13 
1 
3 
32 
27 
19 
10 
3 
10 
5 
15 
15 
43 
19 
60 
2168 
16449 
169 
33D 
1323 
3211 
144 
U 0 
11 
5 
13736 
19791 
18?3 
3799 
5 62 1 
24412 
19 465 
5640 
331 
5971 
11 
1024 
25447 
40 
U 7 
29 
6 
50 
61 
1352 
216 
170" 
207 
155 
24999 
3 
15792 
1370 
! 334 
32 
556 
773 
32 
32 
556 
773 
1329 
1361 
904 
305 
B"5 
348 
1709 
10 
60 
1852 
176 
1 
2994 
170 
24S 
16 
1 
16 
16 
15 
1 7 
15 
15 
16 
32 
3D 
4 
2155 
2012 
354 
10 
n 10 
10 
10 
1" 
1? 
10 
2Π 
117 
178 
1273 
1984 
3 
6766 
309 
1334 
21722 
50673 
50694 
29142 
21729 
21729 
1B6 
5037" 
14 
880 
1 188 
193 
418 
549 1 
6491 
5083 
41 8 
418 
10 
4501 
865 
213 
182 
2366 
4521 
4521 
7189 
2366 
?366 
34 
4556 
19 
241 
13 
3037 
11347 
11347 
3377 
8037 
3087 
117 
11464 
6 
6 
3 
3 
13 
13 
21 
4361 
4181 
12150 
11966 
339 
113 
1551 
1904 
! 676 
40O 
1 
2136 
7174 
2?35 
467 
9 
737 
716 
4743 
22 
102 
19 
109 
999 
929 
347 
5603 
3 
113 
16501 
4" 
1 
40 
41 
41 
1 1 41 
41 
77 
13 
2071 
16448 
169 
330 
1267 
2 44Π 
144 
110 
1 I 
4 
18588 
1869? 
1267 
3025 
42"2 
22984 
18457 
4769 
331 
5100 
U 
573 
23568 
365 
2949 
6938 
1923 
38 
61 
31 
164 
4908 
1406 
486 
8921 
22235 
22241 
13329 
3927 
8927 
15 
22?56 
U 
9 
909 
1930 
7094 
7034 
5164 
1930 
193" 
10 
7094 
26 
25 
25 
733 1150 
610 1304 
2972 100 
1912 
1 
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Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
Ï D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
» ' " p v F c r 
SF.IFDF 
E INLANDE 
DANFMAPK 
SI.T SSF 
A i i T P ' C ' i r 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ΤΙΙΡΟΜΙΓ 
U . R . S . S . 
A L L . M. F S Τ 
p r i n r . N F 
TCHECOSL. 
FIUNG3IF 
ROUMANI F 
BULGARI r 
. F I . VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIEPRALEO 
. C . I V O I R F 
.ΟΑΗΠΜΕΥ 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CllNGOBPA 
.CONGOLFO 
ANGOLA 
MOZAM9I0U 
.MADAGASC 
FTATSUNIS 
BRESIL ARGENTINE 
S Y » ! E 
1SOAEL 
INDE 
CFYLAN 
IN ' IUNESIF 
MALAYSI4­
SI ­IGAPOI1P 
P H I L I P P I N 
C H I N F . B . P 
HUNG KONG 
J C C A N . B P 
. P O L Y N . Γ Ρ 
NON SPFC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUP.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 1 
ΕΧΤΡΑ CEF 
­ E F t A S S C1C 
TRS GATT 
A U ' . T I r P S 
T O ­ . T I E R S 
D I VF o S 
C E E 
MONDE 
1 5 0 7 9 7 FOANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­9AS 
ALLEM, r r p , 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
E SPAGNE 
Yi l IGOSL AV 
A L L . M . F S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.SFNFGAL 
MOZAMBIQU 
R .AFP .SUD 
F TATSIJNI S 
BRESIL 
ARCFNTINF 
ISRAEL 
CEYLAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , P . P 
JA"ON 
HONG KONG 
NON s p r e 
AELF 
A U T . C L . ! 
CLASSF 1 
FAMA 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
C lASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CEF 
C E F ♦ A S S DC 
TRS GATT 
A U T . T I FOS 
TOT.Τ I FPS 
Ol VF"S 
C E F 
MONDF 
EWG­CEE 
1 1 ' 
' 6 9 ! 
4 ? 7 
47 o ; 
4 
'', 2 26 
3 8 1 9 ! 
? 
104 404 
1 ? 9 ? 7 
! 794? 
9 " 4 3 
142? 
36' . 3 ' 
P I ? 7 
5 1 
8 1 2 ! 
1 2 ? 6 4 4 
? 
724P 
1114 
1 3 ? 
7 ' , 
' 1 
1 ? ? 81 
1 ? 7 
4 ?" 
8 
7 3 1 
3 " 7 3 
5 7 9 2 9 
? 4 " 
45 11 
Ρ 
1102 
2 5 P 
747P 
2P2P 
7 4 o 9 
1 7337 
? 
4 7 1 
? 9 " 7 
1 
1 2 6 3 6 
2 8 ■! 5 1 
4 1 4 o 9 
1 5 6 7 7 3 
20,07 
3 7 4 7 4 
2 4 1 0 6 1 
217P42 
1 7197 
2 1 4 4 2 9 
5 1 7 1 7 9 
3 1 3 1 2 4 
1 4 4 0 9 5 
2 1 4 4 9 6 
3PPP"2 
! 1 4 9 7 3 7 
6 6 6 9 1 7 
13354 
14071 
3P10 
1470? 
l o o 1 
ι 9 
η 
ι ? 
44 1 
1 6 
1277 
I I P 
Ρ ? 
ι ρ 
2 104 1 
,1 
4 P 
3 ? 
4 7 Ρ 
2 4 ? 
4 1 
1 
3 Ρ 
4 3 ! 
U 
Ρ 
1» 
4 8 Ρ 
13 75 
1360 
7 3 0 4 1 
9 8 4 
2 4 9 2 8 
2 2 1 
/.ρ 1 
7 " 2 
' 7 4 3 ' 
75031 
2Ρ44 
7 " ' 
3545 
3 3 
Ρ1990 
794 1 ι 
Mengen 
FRANCE 
ρ 
14 ' 
6 " ? 
1 ! 7? 
l i 
1 2 8 
2 ' ι 
4 4 Ό 
1 ! -3 9 3 7 
' 2 7 
1ΡΡ6 
' 0 1 
4 V ? 
9 
7 7 
1 7 Γ 0 
Ρ 
3 1 1 
Ρ 9 0 
Γ, 
14 7 
3 5 ' 
1 7 7 7 9 0 
3 " 0 
7069 
1 1 0 7 3 9 
7136 
21 16 
1 3 3 2 2 6 
1 5 1 7 0 3 
2 4 ? " 
2 1 1 7 
4 8 4 6 
2 3 0 2 3 
1 1 6 2 6 4 
1 0 9 3 9 
1 1 1 0 
6 3 3 " 
1034 
1 
,? 
1 4 
1 
2 ? 
2 1 " 4 1 
1 
1 
1 7 
' 3 9
2 1 9 4 1 
3 
2 3 " 4 4 
2 1 
7 1 
740Õ1 
4 4 " Ρ 4 
4 ? 
' 9 
6 ' 
? 1 " ! 1 
4 5 1 ! 4 
1000 Kg — Quinti les 
BELG ­
L U X E M B . 
1 
4 ! " 6 
,. oo 
160.3 
PP 
3 ? ' 
6 7 ? 
3732 
PO 
? 2 " 
1 4 
1728 
3 ' 
P P 4 
46 51 
2 4 4 
0 9 7 
I I P 
24 8 
3 3 
4 1 4 1 
41 76 
56P2 
2 4 3 
b ' P 6 
1 2 2 5 6 
7717 
1 3 5 
313? 
11P64 
605 21 
9 6 3 9 
4 " 2 5 
1 3 6 6 4 
5 4 6 7 1 
74136 
2 7 5 4 
3999 
? 1 9 
4 0 
0 
η 
9 
2 
' 4 
7 7 
2 6 
5 3 
5 3 
7002 
6 3 
P I 
7 0 9 2 
7761 
N E D E R ­
L A N D 
1 τ 
1446 
5 1 
' 1 4 
2 2 6 
1 Ί 3 7 
17 6 7 4 
2 7 1Õ 8 
8 34 7 
6 1 4 
4 9 
7 ' 8 6 
7 4 ' 
1 14 
1 1 l 
7 
16 7 9 
1? 1 
OÕ 
10.J4 
1 7 7 
4 10 
1 PP 
18 7 
1 1 POP 
2 1 1 3 
' 162 3
114? 
226P 
61 Ρ 
' 4 P 
2479 
1 9 1 9 1 
2 1 ° 7 2 
66.3 7 
2 4 9 
2 1 0 7 1 
2 6 0 2 6 
6 1 1 2 5 
6 1 6 
6 1 7 4 0 
117833 
4 0 0 5 " 
4 0 0 7 6 
5 6 5 1 7 
ι 0 5 6 9 7 
3 3 2 1 4 
1 4 5 7 5 2 
1 8 
6 6 7 
49 0 
1 9 
6 
! 
1 0 
0 
o 
7 
1 0 
2 4 6 
2 4 ' 
1 
2 
1 7 
ι 8 
3P 
5 7 2 
5 ' 2 
P P ' 
1301 
5 5 7 
6 6 7 
1 101 
1359 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6117 
4 ' 4 
1 9 1 7 
1 
2 66 6 
2 
ΡΙΟ] 7 
9905 
9 1 9 3 
416P 
' 4 3 1 0 
7429 
4 2 1 
4174 
? 94 
1240 
7 ' 8 
1 
3? 21 
4 1 
? 1 ? 4 
11242 
2 4 0 
2118 
4 Q 0 
2 4 3 
' 7 9 1 
6 6 ' 
1 6 4 1 7 
7 
4 71 
1 4 ' ! 
1 0 1 1 9 
1173 
1 129? 
12 1 5 ? 
1421 
4 1 3 9 4 
6 4 9 6 7 
1 4 1 1 4 3 
16437 
! P 7 4 9 " 
2 ' 5 7 2 " 
3 0 0 2 1 
71970 
1 4 0 1 9 4 
2 1 Ί Ρ 4 
1 6 4 4 6 
242175 
6 5 5 6 
1794 
1643 
4 
1 7 
2 3 0 
1 5 
2 
4 9 1 
1 ! 
2 4 6 
4 6 
2 0 2 
2 
7 
4 8 ! 
4 3 1 
7 7P 
BOB! 
7 0 4 
4 9 1 
7 7 5 
3 0 3 3 
U7PP 
ITALIA 
1 797 
I 0 7 
1 ' 4 
4 3 4 7 
2 0 0 -
P 2 3 
4 ? 
74 7 
P I 
2714 
1 1 3 1 
9 7 0 
1025 
1 6 3 1 
15 96 
! 
I 7 0 7 
1797 
1677 
1 2 6 0 7 
1619 4 
3141 
3141 
' 6 1 2 ? 
? 5 " 0 6 
10987 
1 1 5 6 3 
? ? 5 4 5 
1 
7 7 4 2 8 
4 8 1 5 1 
5028 
7 4 " 
6 8 
7765 
! iR 
3 
| 2 ' 7 
3 1 
5 7 
PP 
1 
3 1 0 
4 1 
P6 
3 3 
1 5 3 
1 2 9 1 
1 4 6 ] 
4P 7 
45 7 
? " ! 
? 0 1 
209O 
I ? 5 ? l 
1 398 
2 " ! 
2 " ° 9 
3 3 
! 7 3 9 1 
1 1729 
EWG-CEE 
2 1 
1212 
9 9 
7 3 1 
! 9 
4 
6 7 
4 9 1 1 
1 
I 9 9 3 0 
5 4 1 3 
' 7 7 6 
17?5 
1562 
6 7 8 9 
1628 
1 8 
2 1 0 0 
3271 a 
2 
7 0 8 
1 1 9 6 
? ? 1 
5 9 
3 0 
1 9 8 1 
3 9 
1 0 4 
6 
7 3 
1 0 ! 0 
12113 
8 9 
95 4 
5 
7 0 9 
1 0 2 
7 3 6 2 
Q 7 0 
7225 
4245 
1 6 9 
9 2 0 
2 1 6 8 
P094 
7252 
4 0 3 1 4 
9 2 0 
2 1 5 4 9 
8 3 2 9 3 
3 9 7 7 2 
4 2 4 5 
4 3 0 1 7 
1 1 3 5 5 3 
7 4 8 8 2 
3 1 0 6 6 
4 0 7 5 1 
7 1 9 1 7 
3 3 1 4 7 
1 4 8 6 9 9 
3 5 3 6 
4 0 6 9 
2 7 6 9 
3 6 9 7 
3 3 9 
1 2 
6 
7 
1 9 6 
1 4 
7 1 4 
? 1 
1 2 
t 2 
6 6 9 9 
1 
9 
4 7 
1 1 
1 2 5 
5 9 
1 7 
1 
3 4 
1 0 9 
7 
4 
2 2 
2 2 1 
2 9 0 
5 1 1 
5 5 0 9 
2 6 4 
6 76 2 
4 5 
1 0 B 
1 5 3 
7 4 ? 6 
7 1 0 0 7 
7 6 5 
1 5 3 
9 ! 3 
2 2 
14499 
7 1 0 4 7 
W e r t e 1 0 0 0 $ — 
FRANCE 
1 7 
6 6 
1 1 3 
7 3 1 
3 
2 5 
4 1 
1660 
2 9 9 0 4 
7 4 
5 4 4 
5 9 
1 7 6 
5 
4 
3 7 7 
5 
1 2 4 
2 3 6 
I B 
6 6 
3 4 
3 2 4 2 2 
2 8 6 
5 1 0 
3 3 2 1 8 
4 1 3 
4 1 3 
3 3 7 1 5 
3 8 2 3 9 
5 9 7 
4 1 0 
1 007 
5 5 3 1 
3 9 2 4 6 
3195 
9 6 5 
1 5 2 1 
3 2 2 
1 
3 
1 9 
1 
5 
6 5 0 8 
2 
1 
2 
2 3 
4 
2 7 
6 5 0 8 
2 
6 5 1 0 
5 
5 
6 5 4 2 
1 2 6 1 1 
2 9 
5 
3 4 
6 1 0 3 
1 7 6 4 5 
BELG.-
L U X E M B . 
1 
7 6 5 
7 4 
2 8 3 
1 6 
1 5 7 
1 0 9 
B 6 7 
1 5 
7 7 
4 
5 7 2 
1 4 
1 9 β 
9 9 7 
3 7 
2 6 9 
7 6 
7 B 
1 0 
7 7 9 
7 9 9 
1 6 3 5 
7 8 
1 5 6 6 
3 2 6 8 
5 ? 9 
7 6 
6 0 5 
4 6 6 ? 
14275 
2 0 7 5 
8 7 4 
2 9 4 9 
1 2 5 6 2 
1 7 2 2 4 
8 7 0 
1 3 2 4 
U I 
i n 
6 
3 
5 
3 
1 9 
1 3 
2 1 
3 4 
3 4 
2 3 1 5 
3 4 
3 4 
2 3 1 5 
2 3 4 9 
N E D E R ­
L A N D 
2 ! 
2 30 
1 0 
4 0 
6 7 
3 2 2 9 
2 9 9 6 
4 9 6 1 
1 4 1 3 
9 3 
1 2 
1129 
1 4 4 
2 7 
1 3 6 
2 
5 3 6 
9 7 
2 3 
1 3 4 2 
3 9 
1 0 4 
4 2 
1 2 4 
2 5 4 3 
3 8 9 
2 
8 9 0 
3 8 7 
6 2 9 
1 4 9 
7 7 
4 6 0 
3280 
3 7 4 0 
2138 
7 7 
4 8 3 2 
7 0 4 7 
1 3 5 3 8 
1 4 9 
1 0 7 8 7 
2 1 5 7 4 
8 4 8 3 
9 4 4 9 
9 9 1 0 
1 9 3 5 9 
8 2 6 8 
2 7 8 4 2 
1 1 
1 7 7 
2 7 6 
7 
4 
9 
9 
1 
9 
3 
11 
5 9 
5 9 
3 
2 
1 2 
2 0 
3 2 
1 3 5 
1 3 5 
1 6 ' 
4 7 1 
1 6 7 
1 6 7 
4 7 1 
6 3 9 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 B 2 
8 9 
6 9 3 
4 
6 6 3 
1 
15567 
1362 
1641 
7 3 6 
4 9 2 9 
1319 
1 0 7 
1816 
9 3 
4 7 9 
1 9 4 
1055 
1 7 
6 8 4 
7 4 9 4 
5 9 
5 6 5 
1 9 5 
1 3 0 
1030 
1 9 7 
4D20 
1 6 9 
4 7 9 
1630 
6 7 0 
2 3 5 0 
3 5 3 6 
4 7 9 
1 9 6 7 7 
1 4 6 9 2 
2 5 6 6 4 
4 9 2 9 
2 9 6 7 4 
4 6 7 1 6 
8 3 3 6 
1 5 7 7 3 
2 6 9 2 7 
4 2 7 0 3 
4 3 2 0 
5 1 0 3 6 
1498 
5 0 4 
4 6 5 
2 
7 
1 1 2 
2 1 
2 
1 0 8 
6 
1 2 1 
2 7 
1 4 8 
2 
2 
1 0 8 
1 0 8 
2 5 8 
2 4 6 7 
1 5 0 
1 9 8 
2 5 9 
2 4 6 7 
2 7 2 5 
ITALIA 
2 8 9 
3 8 
3 8 
7 8 9 
5 4 9 
1 2 4 
1 8 
1 9 7 
3 0 
8 3 8 
7 1 7 
3 9 0 
1 1 5 5 
5 8 3 
1 1 3 0 
2 8 9 
2 8 9 
1 0 8 3 
3 9 7 5 
5 0 5 9 
153B 
1 5 3 8 
8 3 B 5 
5 5 4 9 
3 1 7 2 
2 6 3 0 
5 8 0 2 
4 4 6 6 
1 1 3 5 1 
1 2 5 7 
1 9 2 
1 5 
1 6 7 9 
5 2 
1 
2 1 4 
1 6 
1 2 
1 2 
3 
6 6 
1 7 
3 2 
2 2 
5 2 
2 1 8 
2 7 0 
1 1 5 
1 1 5 
4 0 
4 0 
4 2 5 
3 1 4 3 
3 8 5 
4 0 
4 2 5 
2 ? 
3 1 4 3 
3 5 9 9 
126 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 5 0 8 0 0 
1 5 0 9 0 0 
1 5 1 0 1 0 
1 5 1 0 3 0 
1 6 1 0 5 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F r n 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N ! 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CFE 
CEE*ASS"C 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
DTVEPS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTPA CEE 
CEC'ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A l I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
r L A S S F 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE^ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L I E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
fi I IP . EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEEl­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
Β E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EWG­CEE 
7 7 0 
1 P7 
1304 
4 8 1 9 
17. ' 
7 0 6 
8 1 
111 
2 ' 
16 
138 
3 
6 23 
2 
1 
3 
] 059 
6 6 ? 
1711 
1 
1 
1 Ί ? 
7112 
1717 
171? 
3 
' 1 1 ? 
3 3 7 7 
104 
10 
2 2 8 
4 0 
? 0 6 
5 1 
? 0 6 
S ? 
7 8 9 
? 5 ? 
3 3 ? 
2 5 9 
2 5 ' 
3 8 ? 
4 4 1 
3 7 8 
6 4 7 " 
11313 
1355 
83 
3 ! 4 
3 0 
1 
4 
5 
? 0 
? 5 7 
21 
3 8 4 
41 
9 9 P 
? 6 7 
7 6 7 
116? 
2 0 7 0 ? 
1162 
1162 
2030? 
2 1 4 6 4 
1 1 1 
926 
8 9 1 7 
1636 
Β 
67? 
1 3 ' 
' O o 
1 
21 
P 
3 1 
' 1 4 
3 0 0 
1 4 4 
1 1 4 
1259 
7 3 ? 
2 3 ? 
1495 
1 1 4 2 1 
149P 
1495 
1 1420 
! 29 15 
9631 
1355? 
3 9 9 9 5 
2 8 6 1 9 
7 1 6 9 
6 9 6 ' 
1 96 
1610 
4 1 6 4 
1939 
1144 
2764 
1969 
Mengen 
FRANCE 
1 6 
1 51 
1 1 6 7 
1 5 9 
3 1 
7 0 
52 
1 
2 
11? 
2 
21 1 
l i o 
152 
352 
1524 
352 
36? 
1574 
1B76 
22P3 
6 9 9 2 
959 
32 
7 
7 
7 
7 
9 2 7 1 
7 
' 9 2 7 1 
927B 
46 9 
2 6 9 2 
4 ' 9 
"a 
5 
16 
1 
21 
3 
24 
' 4 
3 5 a ' 
24 
2 4 
1537 
3611 
7498 
5369 
9 4 9 1 
9 3 6 
5 7 7 
7 9 4 
6 1 7 
5 1 9 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G -
L U X E M B . 
61 
1 7 0 
7 4 9 
P 
4 
13 
11 
52 
33 
62 
85 
B 6 
8 8 8 
65 
B5 
B B 8 
9 7 3 
4 ' 
4 " 
6 
3 1 
6 
5 0 
56 
5 6 
8 7 
5 6 
56 
87 
1 4 1 
149 
25 
145 
1 
10 
1 
1 0 
11 
11 
1 1 9 
1 1 
1 1 
1 1 9 
3 3 " 
2 5 
7 7 2 
6 6 
4 4 
1 3 
4 4 
1 3 
6 7 
6 7 
8 6 3 
8 7 
5 ? 
8 6 3 
9 2 0 
4 6 0 6 
4 4 9 0 
3425 
9 1 9 
54 
15 
a 
29 
61 
N E D E R -
L A N D 
1 1 
4 
1364 
2 9 
9 
5 ? 
1 
1 
14 6 
" 1 
1 4 7 
' 3 9 
' 3 8 
1 979 
? 1 B 
' 3 8 
1 379 
2 1 1 7 
34 
10 
3 0 
22 
22 
22 
22 
74 
22 
22 
74 
9 6 
17 
1326 
9 " 
5 4 6 
3 
1 
! 
550 
1 
5 6 1 
6 5 1 
1442 
5 5 1 
5 5 1 
1442 
1993 
1 
1 4 
6 8 
5 0 4 
42 
6 0 4 
5 3 4 
4 2 
4 2 
6 4 6 
7 3 
6 4 6 
5 4 6 
7 3 
5 1 9 
6 0 1 
U 0 3 
6 7 3 7 
1430 
2?45 
1 5 6 
4 3 9 
4 ? 3 
6 9 9 
42 
15 
49 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
311 
1 00 
647 
3 
300 
3 
2 
p " 
1 5 " 
l 
3 P p 
ï 5 0 
5 "P 
1 
! 5 0 6 
9 6 1 
5 06 
6 0 6 
9 6 1 
1467 
' I 
1 3 0 
1 7 8 
1 78 
1 7 3 
1 7 3 
1 5 9 
1 78 
1 7 8 
1 5 9 
3 3 7 
1 9 1 
2365 
6 2 1 9 
6 6 
2 6 7 
? 6 
4 
6 
267 
23? 
232 
2 6 7 
267 
5 4 " 
7831 
5 4 9 
5 4 9 
7B31 
9 3 9 1 
227 
5019 
43 
77 
4 
7.0 
P 
3 3 
1 6 ? 
2 7 
1 4 4 
3 ? 
1 7 6 
! " 5 
1 9 5 
3 ? 1 
5 2 46 
3 7 1 
3 7 1 
5246 
5 6 1 7 
2 6 1 4 
3713 
2 6 3 5 1 
3 7 9 6 
2049 
1 9 
9 1 4 
' 5 4 4 
' 5 3 
7 1 9 
7669 
1 " ? 1 
ITALIA 
3 9 ' 
19 
115 
1340 
291 
21 
76 
143 
1 
1 6 7 
1 ( 4 
5 3 1 
5 1 1 
1 9 6 0 
5 1 1 
5 3 1 
3 
I 8 6 0 
7 3 9 4 
? 
PO 
n 
3 
3 
3 
3 
62 
3 
3 
62 
65 
19 
691 
77 
652 
20 
1 
2 0 
3 
2 1 
2 3 
4 4 
4 4 
1439 
4 4 
4 4 
1439 
1483 
9 7 
1 1 7 
3 6 4 
10B3 
2 6 
2 0 5 
1 
266 
231 
266 
49? 
497 
1661 
4 9 7 
497 
1651 
?148 
0 10 
1149 
3195 
8 9 9 4 
544 
6 ° 
56? 
71 
18P 
20 
EWG-CEE 
421 
1 1 1 
5 7 6 
1884 
9 0 
287 
' 9 
36 
11 
13 
68 
1 
428 
1 
1 
404 
437 
8 4 1 
841 
3082 
841 
841 
1 
3 0 8 2 
3 9 2 4 
9 
1 
23 
6 
16 
17 
15 
17 
37 
32 
3 0 
32 
32 
39 
71 
9? 
1 6 9 9 
2 3 2 7 
4 2 0 
17 
164 
8 
7 
6 
60 
14 
174 
19 
193 
50 
50 
243 
4455 
243 
243 
4 4 5 5 
4 6 9 8 
30 
197 
1758 
4 4 8 
2 
162 
35 
38 
1 
1 
6 
40 
99 
236 
100 
336 
46 
46 
382 
2 4 3 6 
382 
382 
2 4 3 8 
2 8 1 7 
1 1 8 4 
2544 
6 1 6 5 
7009 
782 
1 0 0 4 
20 
273 
740 
348 
192 
494 
72 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
17 
64 
4 9 0 
87 
35 
17 
16 
1 
1 
72 
1 
7 0 
7 3 
1 4 3 
1 4 3 
6 5 9 
1 4 3 
1 4 3 
6 5 9 
8 0 2 
4 7 5 
1274 
2 0 7 
6 
7 
7 
7 
7 
1 9 5 2 
7 
7 
1962 
196 9 
1 0 8 
6 1 7 
1 0 3 
2 
2 
4 
2 
6 
2 
8 
8 
8 3 0 
8 
8 
B 3 0 
8 3 B 
1884 
1 0 8 2 
2 2 5 9 
9 9 
2 5 5 
4 3 
1 4 1 
1 1 7 
3 9 
B E L G -
L U X E M B 
4 1 
2 4 9 
1 1 3 
3 
2 
1 1 
6 
2 5 
2 2 
2 5 
4 7 
47 
4 9 3 
47 
47 
4 0 3 
4 5 0 
4 
5 
1 
16 
1 
16 
17 
17 
9 
17 
17 
9 
26 
33 
6 
28 
3 
3 
3 
3 
67 
3 
3 
67 
70 
7 
166 
16 
I I 
8 
11 
8 
1 9 
1 9 
1 8 9 
1 9 
1 9 
1 9 9 
2 0 8 
5 4 1 
6 7 3 
789 
111 
? 4 
4 
3 
9 
9 
N E D E R -
L A N D 
3 
7 
678 
9 
2 
16 
l 
96 
28 
96 
124 
124 
6 8 8 
124 
124 
688 
812 
3 
1 
2 
' 
7 
2 
2 
6 
2 
? 
6 
9 
4 
2 8 4 
23 
104 
1 
105 
105 
105 
3 1 1 
105 
105 
311 
416 
1 
6 
16 
1 3 1 
9 
1 
131 
1 
132 
9 
9 
141 
23 
141 
1 4 ! 
23 
164 
106 
228 
14?3 
138 
231 
17 
6 6 
8 0 
121 
12 
4 
7 
— Va leurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
203 
30 
225 
3 
116 
2 
1 
18 
129 
137 
129 
266 
266 
511 
265 
266 
511 
777 
2 
8 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
10 
22 
44 
558 
1 0 2 0 
11 
52 
7 
2 
50 
61 
61 
50 
50 
1 1 1 
1633 
111 
1 1 1 
1633 
1744 
51 
867 
14 
20 
1 
1 
1 
6 
31 
15 
36 
16 
52 
37 
37 
89 
918 
89 
39 
918 
1007 
283 
386 
3 6 3 1 
3 3 6 
149 
3 
150 
359 
92 
72 
438 
65 
ITALIA 
169 
12 
37 
6 0 3 
1 0 4 
1 1 
4 3 
103 
1 
147 
1 1 4 
2 6 1 
2 6 1 
8 2 1 
2 6 1 
2 6 1 
1 
82 1 
1 0 8 3 
10 
4 
1 
1 
1 
1 
14 
1 
1 
1 4 
15 
11 
2 8 2 
27 
162 
8 
5 
4 
8 
9 
17 
17 
4 8 2 
17 
17 
4 8 2 
4 9 9 
22 
32 
108 
3 1 3 
15 
37 
73 
52 
73 
125 
125 
4 7 5 
125 
125 
4 7 5 
6 0 0 
2 2 5 
346 
8 7 9 
2 5 3 3 
2 9 5 
11 
157 
5 
108 
4 
127 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
PORTUGAL ESPAGNF 
HALTE 
YOUGOSLAV 
I I .R . S. S. 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSl . 
HONGRIE 
RUUMANI F 
MAROC . A L G F R I F 
R.AFR.SUO 
ETATSUNI S 
PANAMA 
BRESIL PARAGUAY 
ARGENTINE 
CEYLAN 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS C12 
CLASSF 2 
FUR.E S Τ 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE*­ASSDC 
TRS GATT 
A U T . T I EPS 
Τ Π Τ . Τ ! F R S 
C F F 
HONDE 
1 5 1 0 7 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALI E ­ . F E D 
! T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
GRFCE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE A U T . T L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEFi­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONOE 
1 5 1 1 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E R O Y . ­ U N ! 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
MAROC 
. C . I V O I R E 
.CONGOLFO 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
URUGUAY 
MALAYSIA PHIL I P P I N 
SECRET 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAMA 
T IERS CL2 CLASSE 2 
FXTRA CFF C E F t A S S n r 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONDF 
1 5 1 1 9 0 FRANCF B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
i U l S S F 
AUTRICHF 
EWG­CEE 
1 i o 
4 54 4 ' 
1 4 1 ! 
6633 
1P64 427 
10/.6 
? 9 4 
1 ) 5 1 
4 7 2 
4 0 o 
2 F? 
7 7 96 
1 1 
1 1 
1 4 7 
PP" 
909 
? " 
n ? i 
1.06 
1 63 64 
1247? 
? " 3 2 4 
4 " 9 
1172 
1581 
1 1 1 2 " 
1 20 2 " 4 5 9 2 î 
" B 1 9 6 
12994 
12624 
45P18 9 7 7 8 7 
1 4 1 7 1 4 
6 1 4 1 ' 1 3 
1186 
1 3141 
2 " 
4 6 9 1 
2 1 6 
? 0 
5 P 
U 
7 
P 
1 0 0 
1 
1 7 ? 
?33? 
1 ? 
4094 
?P19 
7513 
1 7 4 
1 74 
7637 
? 0 O ' 4 
74 14 
173 7P87 
19974 
2 7 4 1 1 
1PP9 
7 P P 
4 3 9 1P07 
1"71 
P ! 
' 6 ' 
6 9 
1 2 1 
2 1 
6 0 
7 4 7 
1 2 6 
7 0 
9 0 4 
1 " 
1 4 4 
7 ' 
4 99 
1124 
4 4 5 
17 1 
14 10 
1 9 6 
1 4 6 " 
1944 
3 ?64 
P640 
15 8 ' 
14P6 
' 1 6 > 
1174 
P4 4? 
12041 
1032 
6 4 7 
0 1 2 6 
4 74 
6 1 6 
4 ' 
Mengen 
FRANCE 
i n 
1 0 9 
4 7 2 
4 ? i 
1 7 4 
1 2 1 
1 5 4 1 
9 7 0 
2 5 1 9 
40 9 
6 9 2 
10O1 
1520 
2 3 6 9 3 2 6 3 9 
4 7 7 
3111 ' 1 7 3 4 
' 6 3 1 4 
l ? 4 
69 4 
999 5 
! 0 
7 4 4 ! 
3 9 
? 9 
1 1 
1­10 
1 1 1 
7 1 
7 5 7 " 
2 4 0 
2 1 ! " 
2319 
937? 
? 7 1 " 
2 7 1 1 
9 7 7 2 12591 
1 8 9 
19 
I 
7 
4 1 ? 
2 0 
6 0 ? 
7 
4 0 ? 4 7 4 
2 0 
41 ? 
4 1 2 
9 3 6 
4 ? 7 
4 04 
4 1 2 
■116 
4 0 7 
1 2 4 1 
4 4 ? 
1 132 
3 3 6 
1 4 6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 9 
1 3 
1 0 3 
1 3 3 
9 7 
7 3 5 
1 16 
1 1 6 
3 5 1 
13410 
1 3 3 
1 3 
3 8 1 
! 34 3­1 
1 3 ? 3 ! 
1 3 9 
4 1 6 
1 1 9 " 
1 3 
5 
1 8 
6 
2 1 
2 1 
18B1 
2 3 
2 3 
1 6 3 1 
17 06 
2 1 
7 
7 8 
2 3 
2 3 
4 0 4 
14 70 
1 
N E D E R ­
L A N D 
47 
1313 1864 
1064 
" 7 
' 1 1 
353? 
1376 
5 5 5 8 
4 4 0 
4 4 0 
3177 
3 1 7 7 9 1 7 5 
9B61 
5 6 1 9 
7 5 5 6 
91 76 
9B61 1 9 9 1 6 
5 
1932 ! 5 9 1 
5 
1 
2?28 
9 
5 9 4 
2 2 1 1 
?3 ?7 
1 
1 
79 ' 9 1994 
7 8 2 8 
2828 
1 9 9 6 
4 3 9 4 
' 4 ? 
? 3 9 
5 ? l 
1 793 
1 1 1 ' 
1793 
1 n ? 
? o l " 
1 0 
? 3 
1? 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 2 4 
1 6 " 3 
6225 
4?7 
1 946 
7 3 4 
l " o l 
252 
511? 
1 1 
1 6 7 
n i 
694 2 ' ! 
30 3 1 06 
9915 
8 4 8 9 
1 8 3 ' P 
2 3 2 4 
20?4 
" 8 4 3 
9 3 4 1 10242 
3 6 9 6 4 
2 1 7 5 " 
P 4 8 I 
3 0 2 4 2 
15054 
6 7 2 0 6 
?34? 
? l 
" 1 
1 3 
? 0 
U 
n ? 3 1 
4 4 
3 3 7 7 
1 7 ? 
1 ' 2 249 
' 9 6 4 
7 7 172 740 
2984 
3 2 9 1 
8 4 5 
m 2 4 9 
10 71 
7 0 
2 6 ? 
6 9 
1 2 1 
6 0 ' o p 
1 01 
p " 
4 0 2 
3 0 
! 44 
2 0 
6 PO 
1 5 2 6 
6 ' 2 
4 Ί 
0 0 3 
1 6 1 
1188 
1 3 3 " 
7 1 1 ' 
?447 
U 47 
! 0?4 
?131 
1576 
P l i 4 
6 1 7 4 
? 1 
P71p 
7 0 1 
61 
ITALIA 
2 2 
1026 
16 70 
1069 
7 6 1 9 
7619 
1 4 2 4 3 
2619 
2639 
14.243 
1 6 8 3 7 
2153 
16 
1 6 6 
U 6 P 
1628 
1 0 7 
2 0 
2 
! 1 0 
1757 
1 0 
1767 
1 
1 
1763 
361.9 
1787 
1 
1 769 
3519 
8907 
4 3 ? 
1 4 5 
I 0 7 5 
7 ! 
5 0 
7 6 
71 
2 1 
2 5 
PO 
7 5 
9 6 
177F 
2 1 
p ? 
7 1 
l ' O O 
1 706 
8 4 P 
P I 
7 Π Ρ 
1 " 6 
EWG-CEE 
9 
7 1 
4 
192 
1 0 3 3 
147 
44 
220 
? 3 
22 7 
5 1 
2 4 
30 
1 5 8 0 
4 
9 
3 7 
76 
3 9 1 
3 
' 5 4 
1 1 
2 7 8 4 
2 2 5 3 
5 0 3 7 
2 4 
7 4 1 
7 6 5 
1701 
1 7 0 ! 
75Π3 
17673 
5 6 7 0 
I 3 0 9 
7 4 7 9 
1 7 6 5 4 
2 5 1 5 7 
1 8 2 0 
72 
4 7 5 
5395 
7 0 
1 3 2 8 
9 3 
1 1 
3 0 
1 
1 
2 
1 5 
5 5 
6 7 5 
2 0 
1 4 6 4 
71 2 
2 1 7 6 
5 6 
55 
2 2 3 1 
7797 
2161 
55 
2 2 1 6 
7782 
1 0 0 1 3 
5 2 4 
2 4 2 
1 6 9 
5 9 3 
4 7 0 
2 2 
8 4 
7 3 
3 5 
6 
? n 
? 7 3 
4 6 
2 1 
2 9 4 
1 0 
6 0 
3 
2 5 3 
1 1 2 4 
1 6 7 
3 1 7 
4 3 4 
6 7 
6 0 9 
6 7 6 
1 1 6 0 
2 0 6 5 
5 8 2 
5 4 ! 
1093 
1 124 
1 9 9 3 
4 2 9 2 
5 6 0 
31 7 
4 4 4 6 
2 4 1 
2 3 4 
3 1 
! 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
9 
1 2 
81 
24 
9 2 
4 2 
4 0 7 
2 2 1 
7 0 8 
2 4 
9 3 
1 1 7 
8 2 5 
6 0 4 8 
7 5 0 
5 1 
89 1 
5 0 2 4 
5849 
5 1 
2 5 4 
3 5 7 7 
19 
538 
4 6 
1 1 
1 7 
1 5 
4 2 
1 9 
6 1 2 
7 5 
6 9 7 
6 9 7 
4 0 1 6 
5 7 2 
5 7 2 
6 3 0 1 
4688 
! 2 9 
1 9 
1 
1 5 5 
9 
1 4 8 
1 
1 4 8 
1 4 9 
9 
1 5 5 
1 6 4 
3 1 3 
1 5 7 
1 4 9 
1 5 5 
3 0 4 
1 4 8 
4 5 1 
2 6 6 
7 0 0 
1 9 2 
7 4 
B E L G -
L U X E M B . 
33 
4 
4 2 
4 0 
4 2 
B 2 
4 6 
4 6 
1 2 8 
2 0 1 4 
1 2 4 
4 
1 2 8 
2 0 1 4 
2 1 4 2 
7 3 
1 4 6 
6 0 9 
8 
2 
8 
? 
1 3 
1 0 
7 2 3 
1 0 
i n 
7 2 8 
7 3 3 
9 
4 
1 3 
1 3 
1 3 
7 3 5 
7 3 7 
2 
N E D E R ­
L A N D 
4 
217 
1 4 7 
2 1 1 
3 1 
5 2 
4 4 9 
3 5 3 
3 0 2 
8 3 
8 3 
3 6 4 
3 6 4 
1249 
1947 
8 1 6 
4 3 3 
1249 
1 9 4 7 
3 1 9 5 
4 
2 
7 1 4 ! 
136 
3 
5 1 2 
2 
1 3 9 
6 1 4 
7 5 3 
7 5 3 
7 2 1 
7 5 3 
7 5 3 
7 2 1 
1 4 7 4 
7 9 
5 9 
2 1 6 
60 2 
3 5 4 
6 0 2 
3 54 
9 5 6 
4 9 
1 4 
1 ? 
1 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 7 
192 
816 
46 
220 
28 
227 
33 
978 
9 
37 
44 
219 
3 
202 
U 
1233 
1363 
2 596 
5 1 9 
5 1 9 
1337 
1337 
4 4 5 2 
4 6 8 6 
3 1 3 1 
1321 
4 4 5 2 
4 6 8 6 
9138 
705 
4 
1 9 
1 2 
5 
1 
5 5 
1 5 
1 8 
1 5 
3 3 
5 5 
55 
88 7 2 8 
3 3 
55 
B8 7 2 8 
8 1 6 
2 9 2 
5 4 
9 5 
4 7 0 
7 1 
8 4 
23 
35 
2 0 
1 1 0 
4 3 
1 2 
146 
10 
60 
8 
2 5 3 
5 2 2 
1 6 0 
1 6 9 
3 2 9 
5 2 
4 4 1 
4 0 3 
8 2 2 
9 5 3 
3 9 7 
3 7 3 
7 7 0 
8 2 2 
9 1 1 
2255 
9 
2 6 2 8 
2 1 0 
3 0 
I TAL IA 
2 
2 6 6 
5 7 5 
2 7 4 
8 4 9 
8 4 9 
3 9 8 3 
8 4 9 
3 4 9 
3 9 3 3 
4 8 3 2 
1 0 3 3 
15 
5 6 
49 5 
6 3 4 
42 
1 0 
1 
6 
6 8 7 
6 
6 9 3 
6 9 3 
1 6 0 4 
6 9 3 
6 9 3 
1 6 9 4 
2 2 9 7 
1 4 4 
5 1 
3 7 7 
6 
1 3 
6 
6 
5 
6 
1 3 
1 9 
2 5 
5 7 8 
6 
1 3 
1 9 
5 7 2 
5 9 7 
2 8 4 
2 9 
3 8 6 
5 0 
1 
128 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 5 1 2 1 0 
1 5 1 2 9 0 
1 5 1 3 0 0 
1 5 1 4 0 0 
U r s p r u n g 
Origine 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A K I S T A N 
S E C R E T 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S F L . ' 
C L A S S E 2 
F X T R A C E E 
C E F t A S s n r 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
M O N D E 
9 E L G . ­ L U X 
A L L E M . P E D 
G R E C E 
K F N Y A 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A C E E 
C E F f A S S O C 
T R S G A T T 
T U I . T I F R S 
C E F 
M O N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L P M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
A R G E N T I N F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C.L2 
C L A S S E 2 
F X T R A C E F 
C E F * A S S " C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONOF 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N ! 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
. C . I V O I R F 
E T A T S U N I S 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E * A S S O r 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C E F 
MONDE 
F R A N C r 
A L L E M . F F D 
R O Y . ­ U N ! 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A C E F 
C E E * A S S O C 
T R S I f l T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
E W G ­ C E E 
P I 
l ' 4 1 
6 
1 ? 
1 1 9 1 
6 ' 
2 0 0 o 
, ' 0 6 3 
n 
1 ? 
' 0 7 3 
1 n u 2 ? 7 8 
7 0 7 8 
1 1 9 9 
1 1 9 1 P 
1 7 1 9 2 
2 
1 ! 
1.4 
l i 
1 4 
1 
1 
1 6 
16 
14 
1 
1 ) 
? 0 7 
2 1 ? 2 7 
4 0 0 1 6 
1 4 7 0 1 
? 4 9 
9 ? 
7 1 9 ' 
4 9 
1 
2 ) 0 7 
3 0 0 
2 1 1 
4 
6 1 2 3 
2 3 4 
6 3 6 2 
4 
4 
5 1 6 6 
7 8 4 9 1 
4 3 6 4 
5 3 6 6 
7 8 4 3 1 
8 3 1 4 7 
! 4 " 
3 0 3 1 
1 5 2 5 
4 6 1 ! 
1 7 
! ! P 0 
2 3 
1 1 7 9 
U 
4 4 
2 0 
2 ? 
3 9 
2 4 1 
1 1 2 1 
1 3 6 4 
1 ! 
4 ? 
P I 
1 4 1 ? 
1 7 1 7 2 
1 3 9 6 
2 0 
1 4 0 4 
1 9 
1 7 1 6 ! 
1 9 9 1 6 
4 
1 P 
U ' 
4 7 9 
4 
4 0 1 
4 
4 0 P 
1 ) 4 
1 ? 
6 " 3 
­, o c 
1 ι 
' 14 
Mengen 
F R A N C E 
P " 
71 P 
b 
7 9 0 
7 1 7 
7 3 0 
2 2 5 P 
7 1 0 
? Β " 
7 7 P P 
3 " 3 5 
' 3 0 6 ' 
1 1 1 2 6 
5 7 2 0 
4 
9 6 6 
1 4 
3 7 9 
1 3 
4 
1 1 3 7 
1 3 
1 3 5 5 
4 
4 
1 9 6 1 
1 6 9 1 7 
1 ? 5 9 
1 3 6 9 
3 4 9 1 7 
3 8 7 7 4 
3 7 5 1 
6 3 1 
3 1 9 
4 
4 
4 
4 
P ? 4 4 
4 
4 
5 . 7 4 4 
5 2 4 P 
1 3 
1 
19 
1 
1 9 
3 9 
3 ? 
1 0 
1 0 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 4 5 
1 4 P 
1 4 6 
1 4 5 
1 3 7 6 
! 4 5 
1 4 6 
I R ' 6 
2 0 2 0 
! 
1 
1 
1 
4 1 
2 7 3 5 7 
2 6 1 0 
1 0 5 
1 1 2 
3 9 
7 1 7 
3 " 
2 P 6 
2 5 6 
3 3 0 1 ? 
? 5 6 
2 6 6 
3 0 0 1 7 
3 0 2 7 3 
6 1 
2 2 4 0 
l o 6 9 
6 
1 7 9 
1 
1 
2 0 
1 9 P 
1 
1 9 6 
2 0 
2 0 
2 0 6 
3 9 6 3 
2 0 6 
2 0 6 
3 9 6 0 
4 1 6 6 
1 2 
2 
1 
7 
1 
1 
1 ? 
1 
7 
1 2 
1 5 
N E D E R ­
L A N D 
4 4 4 
1 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
I I P 
6 4 Ρ 
4 4 4 
I 1 5 
7 3 0 
! 
1 
? 
7 
7 
7 
? 1 1 4 
5 1 . P 1 
Ρ ? 
9 7 ! 
I S 
I P 
1 7 
1 " 3 1 
1 7 
1 1 1 8 
1 1 1 " 
9 1 6 5 
1 1 1 9 
1 ! 1 9 
Β 1 6 5 
9 2 3 1 
8 9 
l o r t 1 
1 1 6 9 
1 7 
1 ! 
o 
7 0 
7 
1 2 
9 
7 0 
u 7 7 
3 1 
5 7 
P 6 4 0 
7 ? 
2 1 
4 ? 
P 6 1 9 
5 6 9 1 
3 
7 
3 
6 
ι 
Ρ 
1 
4 
Ρ 
1 
3 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 " 
u p o 
4 1 
o l 
1 3 
η 
7 1 
4 1 1 4 
' 1 
71 
11 I P 
4 1 8 4 
9 4 2 4 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 
6 7 
1 1 0 4 
' 4 4 
2 P 
2 o 4 
! 1 
Ρ 
1 9 5 
! 2 ° 
4 0 0 
1 2 0 
o ? 3 
6 2 3 
1 5 7 6 
6 7 Ρ 
6 2 3 
1 5 ? 6 
2 1 5 4 
8 ? 2 
! Ρ 
1 
2 
' 1 
4 
1 7 
Ρ 
4 ? 
4 2 
6 0 2 
4 2 
4 ? 
6 " 2 
6 4 4 
l a 
6 4 2 
1 
5 81 
1 
PP.? 
6 8 ? 
P I ? 
1 Ρ 7 
P P ? 
I T A L I A 
4 1 7 
4 1 7 
4 1 7 
4 . 1 ? 
1 4 9 6 
4 1 ? 
4 3 7 
1 4 " 5 
1 9 3 ? 
1 
1 4 
1 4 
1 4 
1 
l i 
1 Ρ 
! Ρ 
l i 
2 1 9 
4 ί ο 
3 3 Ρ 
8 4 1 
2 
7 0 
I 
! 3 6 8 
p p 
!" 
I 0 0 4 
U 
2 0 " 5 
? 0 O P 
1 8 5 6 
2 " " P 
2 0 0 e 
1 P 5 4 
3 3 4 1 
9 4 0 
1 1 7 » 
3 
1 0 7 9 
11 
3 B 
3 
1 1 0 9 
1 1 1 7 
1 1 1 2 
1 " 1 7 
1 1 1 2 
! 1 1 2 
1 3 
! 9 1 7 
1 0 6 ? 
'· 
11 
7 7 
7 
4 4 
2 
6 f 
6 6 
4 
6 4 
0 4 
4 
7 0 
E W G - C E E 
7 0 
0 7 4 
P 
4 
! 4 0 0 
3 1 
1 0 3 9 
1 " 4 1 
4 
4 
1 0 4 P 
5 9 5 9 
I O 4 5 
1 0 4 5 
1 6 0 0 
P 9 5 P 
9 4 0 3 
1 
3 
9 
9 
3 
3 
U 
1 
1 1 
1 ! 
1 
1 ? 
1 7 7 
P 0 7 P 
6 5 0 7 
3 0 1 0 
2 2 0 
6 5 
3 5 3 
2 3 
1 
1 2 9 9 
4 2 2 
1 7 P 
1 
7 1 4 2 
1 7 6 
7 1 1 3 
1 
1 
2 3 1 " 
I 4 0 3 9 
7 3 1 9 
2 3 1 9 
1 4 9 8 9 
1 ? 3 9 8 
4 5 
1 8 7 6 
1 3 2 " 
2 2 5 4 
! " 1 
1 
6 0 
7 0 
7 0 0 
6 
2 8 
6 
! " 1 8 
1 0 0 
3 1 o 
4 1 9 
p 
1 6 
2 1 
4 4 0 
5 4 5 0 
4 2 " 
6 
4 3 P 
1 8 
5 4 4 5 
5 9 0 3 
7 
9 
4 P 
1 5 1 
! 
? 1 7 
1 
? ? 4 
7 0 4 
1 1 
2 0 4 
2 0 4 
! 1 
2 1 5 
W e r t e 1 
F R A N C E 
2 9 
3 8 9 
5 
4 2 3 
4 2 1 
4 2 3 
1 2 2 2 
4 2 3 
4 ? 3 
1 7 2 2 
1 6 4 5 
4 3 7 7 
1 9 9 6 
1 1 2 9 
9 
1 7 9 
7 
n i 
1 3 
1 
7 7 6 
1 3 
3 3 9 
1 
1 
3 9 0 
7 4 6 1 
3 9 0 
3 9 0 
7 4 6 1 
7 3 5 1 
1 0 2 1 
2 3 5 
2 7 5 
3 
3 
3 
3 
1 5 3 1 
3 
3 
1 5 3 1 
1 6 1 4 
1 9 
1 9 
1 9 
1 0 
1 9 
1 9 
1 9 
B E L G -
L U X E M B . 
7 5 
7 6 
7 6 
7 6 
9 7 0 
7 6 
' 6 
O ' O 
1 0 4 6 
1 
1 
1 
1 
7 6 
3 9 3 ? 
4 8 8 
8 6 
6 0 
? 4 
1 1 6 
? 4 
1 4 0 
1 4 0 
4 4 4 6 
1 4 0 
1 4 0 
4 4 4 6 
4 5 8 6 
? 7 
e 5 6 
7 6 9 
6 8 
? 
9 
7 0 
7 0 
9 
α 
7 9 
1 6 5 2 
7 9 
7 9 
1 6 6 ? 
1 7 3 1 
8 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
8 
9 
000$ — 
N E D E R ­
L A N D 
7 9 4 
? 
' 0 4 
2 9 6 
2 " 6 
7 1 
2 9 6 
7 9 5 
7 1 
3 6 ? 
4 
5 3 ? 
7 0 1 
4 1 
1 1 ? 
? 
1 9 
? 3 
1 9 1 
? 1 
? 1 6 
2 1 6 
1 2 8 9 
2 1 8 
2 1 6 
1 2 8 9 
1 5 0 5 
1 3 
6 9 3 
4 6 6 
4 
5 
4 
4 
1 
4 
4 
8 
5 
7 
1 2 
2 0 
1 1 3 1 
9 
6 
1 5 
1 ! 7 6 
1 1 9 6 
1 
1 
1 
7 
2 
7 
1 
7 
? 
! 1 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
4 
1 5 0 0 
1 0 
1 0 
4 
4 
3 4 
7 B 4 6 
3 4 
3 4 
1 5 0 O 
2 3 4 6 
4 3 8 " 
1 3 
3 1 
3 9 7 
2 1 1 
p 
4 2 
p 
1 
1 0 3 
1 0 9 
1 6 6 
1 0 9 
2 6 6 
2 6 P 
6 5 2 
2 6 5 
2 6 5 
6 5 2 
9 1 ? 
2 2 9 
6 
1 
1 
1 
1 3 
2 
2 1 
3 
2 4 
2 4 
2 2 9 
2 4 
2 4 
2 2 9 
2 5 3 
1 2 
1 4 0 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 2 
1 6 2 
1 5 2 
1 5 2 
I T A L I A 
2 1 5 
1 
2 1 5 
2 · 6 
2 1 6 
7 4 9 
2 1 6 
2 1 6 
7 4 9 
9 6 5 
3 
8 
3 
3 
3 
3 
U 
U 
1 1 
U 
1 3 4 
1 3 5 
1 8 2 
6 9 0 
1 
1 3 
1 
1 2 3 3 
4 9 
6 
1 3 9 1 
7 
1 3 0 8 
1 3 0 8 
1 1 4 1 
1 3 0 8 
1 3 0 3 
1 1 4 1 
2 4 4 9 
1 1 2 
7 4 5 
7 
2 9 0 
2 2 
1 8 
2 
3 1 2 
3 1 4 
3 1 4 
3 5 7 
3 1 4 
3 1 4 
1 3 
8 5 7 
1 1 3 9 
2 
1 6 
1 4 
1 
2 9 
1 
3 0 
3 0 
2 
3 0 
3 0 
2 
1 2 
129 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
161610 
1 5 1 5 9 0 
1 5 1 6 1 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
! TALI F 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANFMARK 
PORTUGAL 
ES"AGNF 
TURQUÍ F 
U . R . S . S . 
r C H E r O S L . 
HONGRIF 
MAROC 
. A L G F R I F 
T U N I S I E 
tGYPTF 
. M A L ! 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUI N.PORT 
. C . I V O I O F 
N I G E R I A 
. C F N T R A F . 
.CUNGOBRA 
.CONGOLFO ANGOLA 
F T U I O P I F 
KENYA 
TANZAN!E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MFXIOUF 
GUATEMALA 
HONDURAS 
BRESI I 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINF 
L I B A N 
SYRIE 
PAK!STAN 
INDE 
TIHOR.HAC 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AUSTRALIF 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . F S T 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
DIVERS ND 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
01 VERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
R O Y . ­ U N I 
NDRVFGE 
SUISSE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
MF K l OUF 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
EWG­CEE 
1 1 
1 
I 1 
1 "P 
3 
ι ? 
4 
14 
P . ? 
I P 
1 ! 
10 
7 
1 6 " 
7 
1 4 
4 1 
4 
1 2 
n 1 6 
n 1 
0 0 
4 ? 
P 
1 0 0 
4 
? 
6 ! 
1 0 
1 0 7 
1 
4 4 
6 4 
1 4 
? 
? 
1 4 
2 
1 
5 4 
7 
3 
8 
1 
4 6 
3 6 
7 
3 6 
2 6 
1 7 9 
? 0 5 
? 7 0 
7 
9 1 ? 
1 198 
? 1 
3 6 
1 0 9 
1617 
4 3 5 
9 2 5 
3 3 6 
1211 
1 3 4 
1646 
3 6 
5 0 
2 3 
9 
4 
3 
1 
6 
8 
1 
1 
1 
8 
1 3 
1 2 
2 6 
7 
7 
1 
1 
3 5 
1 7 3 
3 2 
3 
3 8 
p 
1 7 3 
2 1 6 
1 
1 
9 
1 8 
1 7 
2 9 1 
1 
1 
1 ? 
9 6 
2 4 5 1 
3 
2 0 
Mengen 
FRANCE 
1 1 
1 
7 
4 7 
1 1 7 
7 
1 4 
4 
1 7 
1 9 
7 7 
1 
5 1 
1 18 
4 
4 
P ' 
7 
7 
1 
? 
7 
3 
2 9 
6 7 
1 7 3 
7 
7 94 
4 7 0 
5 4 6 
1 9 6 
2 5 1 
1 1 0 
3 6 1 
U 5 5 7 
7 
1 
l 
2 
7 
7 
2 
7 
? 
2 
4 
3 
4 5 
4 1 0 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 
? 
1 
3 
p 
2 
2 0 
1 0 
2 
4 
6 
9 
3 4 
3 4 
4 3 
6 
4 1 
? 
4 3 
5 
4 9 
? 
a 1 
4 
1 
7 
3 
4 
3 
7 
7 
U 
7 
7 
9 
U 
2 6 
9 
1 0 
3 
1 
9 
4 4 
N E D E R ­
L A N D 
6 
1 
7 6 
2 
4 
4 3 
1 
9 
3 
7 9 
2 
2 4 
2 
4 4 
5 
2 
7 
2 
5 6 
5 7 
U 
1 4 9 
1 6 0 
2 1 7 
9 4 
2 9 6 
2 0 6 
3 3 
3 0 O 
2 5 
? 4 
t 
5 
1 
1 
1 
3 
P 
5 
7 
7 
1 2 
4 9 
1 2 
1 2 
4 9 
6 1 
3 
2 
6 
1 
7 
6 
n i 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
4 
1 
7 
4 
6 
n 1 4 
u 1 0 
2 
6 5 
9 
7 
2 7 
1 4 
2 
1 4 
1 7 
7 4 
7 0 
1 
6 4 
1 4 
7 
9 
? 
1 
5 1 
6 
9 
4 4 
9 6 
? P 
1 2 
6 9 
7 1 
9 0 
4 1 " 
5 2 0 
P I 
9 6 
1 0 9 
7 00 
1 1 4 
3 7 1 
2 ' 2 
5 9 5 
9 
7 0P 
4 7 
7 
? 
? 
7 
4 ? 
2 
2 
4 7 
4 9 
5 
1 6 
1 4 
1464 
a 
2 1 
ITALIA 
? 
4 
1 1 
1 
2 
3 
1 
1 
P 
P 
6 
2 5 
4 
? 
6 
? 6 
3 7 
5 " 
4 
! 9 
7 
9 
9 
3 
3 
1 ? 
6 4 
9 
3 
1 2 
6 4 
7 6 
1 
6 
2 9 3 
2 2 
4 3 1 
EWG­CEE 
12 
1 
2 0 
1 6 2 
6 
1 
4 
7 
2 7 
1 2 ? 
2 5 
1 8 
7 
4 
7 4 1 
1 0 
5 2 
9 0 
5 
1 7 
2 9 
6 6 
1 4 
1 
1 3 6 
7 4 
1 0 
4 8 1 
9 
3 
9 2 
5 0 
1 6 3 
7 
7 0 
1 0 7 
5 6 
1 
? 
2 5 
4 
1 
9 4 
1 
1 2 
8 
6 8 
1 3 0 
1 
4 3 
l o 
2 3 5 
3 2 4 
4 4 9 
1 0 
1439 
1898 
2 9 
1 3 0 
1 5 9 
2 3 6 1 
6 8 4 
1311 
5 8 6 
1 8 9 7 
2 0 0 
2581 
1 3 4 
1 0 4 
5 1 
1 6 
2 1 
4 
7 
7 
1 3 
4 
1 
7 
3 7 
2 4 
6 1 
1 2 
1 2 
7 
7 
8 0 
2 8 9 
7 3 
7 
8 0 
2 8 9 
3 6 9 
1 3 o 
1 7 
I B 
2 7 
! 6 
2 1 
1 1 5 
1 9 9 0 
6 
2 0 
Werte 1000$ ­
FRANCE B E L G ­L U X E M B . 
1 
6 
12 1 
1 
2 
10 4 
B3 9 
150 3 
1 0 
5 2 
6 
1 7 
2 9 
4 3 
4 
9 0 
185 32 
6 
1 7 
7 
1 3 2 
3 
3 
3 
3 
3 
11 6 
86 9 
97 15 
2 7 8 
1 0 
4 5 2 55 
740 55 
337 70 
330 9 
387 67 
162 3 
5 4 9 70 
12 9 
8 4 9 79 
4 
1 6 
2 4 
1 
l 1 
2 1 
1 
3 2 
3 3 
3 3 
2 2 4 
3 3 
3 3 
2 24 
5 27 
9 
9 
4 2 
55 10 
303 4 0 
N E D E R ­
L A N D 
l 
1 
1 ? 6 
4 
6 
8 0 
1 
1 4 
5 
1 1 7 
3 
4 2 
7 
7 0 
9 
2 
1 4 
4 
9 0 
9 4 
1 9 
2 5 7 
2 7 6 
3 7 0 
1 4 7 
3 5 1 
3 5 1 
1 2 8 
4 9 8 
3 6 
4 4 
2 
7 
2 
4 
1 
7 
1 1 
1 1 
1 2 
1 2 
2 3 
BO 
2 3 
2 3 
9 0 
1 3 3 
3 
7 
5 
1 
5 
7 
7 9 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
5 
5 
4 
5 
9 
2 3 
2 5 
1 8 
7 
4 
8 8 
1 3 
1 0 
4 6 
6 0 
5 
1 4 9 
3 3 
4 0 
3 1 
2 
1 0 7 
5 5 
3 
1 6 
4 
1 
7 9 
9 
8 
6 5 
1 3 0 
4 9 
1 8 
9 9 
1 1 7 
1 5 2 
6 7 0 
8 2 2 
2 9 
1 3 3 
1 5 9 
1098 
1 9 2 
5 0 3 
4 1 8 
9 2 1 
1 5 
1113 
8 1 
8 
8 
8 
8 
8 1 
8 
3 
8 1 
B 9 
6 
2 1 
1 5 
1114 
6 
2 0 
I TAL IA 
6 
9 
2 1 
1 
3 
2 
l 
1 
5 
5 
6 
3 6 
3 
3 
6 
3 6 
4 2 
9 4 
7 
1 
1 6 
2 0 
7 
3 6 
3 6 
7 
7 
4 3 
1 0 2 
3 6 
7 
4 3 
1 0 2 
1 4 5 
1 
6 
2 7 
2 7 
3 6 4 
130 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 5 1 6 9 0 
1 5 1 7 1 0 
1 5 1 7 9 0 
1 6 0 1 1 0 
Urspruog 
Origine 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEF 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. T I FRS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­8AS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSF 2 
EXTRA CEF 
CEEfASSOC 
TRS GATT 
T O I . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TUROUIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ARGENTINF 
ISRAEL 
INDONESIE 
HALAYSIA 
C H I N E , R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEFiASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUHANIF 
T U N I S I E ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE«­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
JAPON 
NUN SPEC 
EWG­CEE 
H l 
1 7 
3 4 8 
7 5 5 ' 
7 5 5 7 
7905 
3 1 
2509 
9 4 
7905 
3 1 
2936 
7 
4 
2 7 4 
1 
1 17 1 7 
4 
3 ? 
1 6 
1 ? 
1 7 
5 3 
2 9 5 
5 3 
5 3 
2 8 5 
3 1 9 
2 1 1 
217 
225 
1 1 3 
4 
4 
7 4 
3 7 
1 9 
1 3 
9 9 
1 ) 
3 ? 5 
3 3 ? 
9 5 
4 
1 
9 2 
1 2 9 
4 4 6 
5 7 6 
1 ! 
4 3 2 
4 4 3 
9 2 
9 2 
u n 9 6 5 
9 0 4 
9 6 
IODO 
7 5 5 
1866 
5 3 
1707 
4 8 0 3 
5 2 7 4 
1 9 
5 5 ? 
9 9 
9 7 9 
5 7 0 
2 0 8 
6 3 
9 3 9 
3 9 
6 
1 0 7 
4 3 
2 3 7 3 
1 7 0 
2543 
4 9 
4 9 
9 6 9 
9 6 9 
3561 
1 1 8 5 6 
3 5 2 ? 
3 9 
3 5 6 1 
1 1 8 5 6 
1 5 4 1 7 
1 2 
4 4 2 
7 1 
2 8 1 
! 6 
2 
1 9 
Mengen 
FRANCE 
ι 
3 
4 5 5 
4 5 5 
4 5 9 
4 1 3 
4 5 
4 5 8 
4 6 3 
1 2 
1 
5 
1 Ρ 
6 
5 
1 2 
6 
4 
1 2 
1 3 
7 
4 1 
4 
1 9 
9 3 
2 3 
2 3 
4 8 
2 3 
2 3 
4 3 
7 1 
1435 
7 6 7 7 
2 9 0 6 
1 9 
4 ? 
7 1 
4 
6 3 
4 
6 7 
5 7 
7 0 3 7 
6 ' 
6 7 
7037 
7 1 0 4 
1 
3 6 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
3 
1 
4 
5 3 
5 3 
5 7 
1 9 
4 3 
9 
5 7 
1 9 
7 6 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
3 
9 
184 
210 
3 9 4 
3 9 4 
3 94 
3 
1 3 
5 6 
7 
5 4 
5 0 
6 1 
5 0 
1 1 1 
1 1 1 
7 2 
1 1 1 
1 1 1 
7 2 
1 8 3 
7 
U 
N E D E R ­
L A N D 
7 
7 
1 1 0 
i n 1 1 7 
5 
1 1 1 
6 
1 1 7 
p 
1 2 ? 
1 9 
1 
o 
1 2 
1 
9 
1 0 
1 2 
1 2 
7 2 
1 9 
2 2 
' 2 
1 9 
4 0 
2 2 5 
4 
3 3 2 
4 
4 
4 
3 3 6 
3 3 6 
3 4 0 
2 2 5 
3 1 6 
4 
34 0 
2 2 5 
5 6 5 
1 6 4 
1 1 5 
9 7 
4 3 
9 7 
9 7 
4 3 
4 3 
1 4 0 
2 9 9 
1 4 0 
1 4 0 
7 9 9 
4 3 9 
3 7 0 
2 3 6 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
1 6 
4 1 
1 4 9 6 
1486 
152? 
1 513 
1 4 
1527 
16?7 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 6 
7 2 
7 4 
3 2 
3 2 5 
9 5 
1 
9 2 
1 0 6 
3 2 5 
4 3 1 
9 6 
9 6 
" 2 
9 2 
6 1 9 
8 8 
5 2 7 
9 2 
6 1 " 
3 9 
7 0 7 
5 0 
4 1 
2 " 9 4 
4 4 
9 4 
6 5 4 
3 8 4 
2 0 6 
6 
9 3 3 
4 
1 3 1 4 
1 0 
1324 
9 3 0 
9 3 0 
2 2 5 4 
2195 
2 2 5 4 
2 2 5 4 
2185 
4 4 3 9 
1 2 
7 ! 
6 4 
6 
ITALIA 
2 " 3 
2 9 3 
4 5 3 
4 5 3 
74 6 
7 
7 2 4 
2 ? 
7 4 6 
7 
7 1 2 
7 
2 4 0 
1 7 
5 
1 7 
1 7 
5 
6 
2 2 
2 4 7 
2 2 
2 2 
2 4 7 
2 6 0 
1 8 
9 9 
U 
1 1 7 
1 1 7 
U 
U 
1 2 8 
1 1 0 
1 8 
1 8 
1 2 0 
4 7 
1 9 
2 1 9 7 
4 6 4 
2 8 6 
1 8 4 
7 
3 " 
6 
2 
9 3 5 
o 
9 4 4 
6 
6 
3 9 
3 9 
9 8 9 
2 2 6 3 
9 6 0 
3 9 
9 B 9 
2 2 6 
3252 
2 
1 9 
EWG­CEE 
4 4 
4 1 
8 7 
2 " 2 7 
2 " 2 7 
2 1 1 4 
3 0 
1999 
1 1 5 
2 1 1 4 
3 0 
2 1 4 4 
7 
3 
2 8 8 
5 
5 6 
1 5 
5 
5 6 
6 0 
1 5 
1 5 
7 5 
2 9 8 
7 6 
7 5 
2 9 8 
37 1 
10 
29 
17 
1 6 
3 
1 
1 
1 
a 1 
4 0 
3 2 
1 7 
1 5 
5 
4 9 
5 4 
1 
4 9 
5 0 
1 5 
1 5 
1 1 9 
3 1 
9 8 
1 5 
1 1 0 
7 2 
1 9 1 
7 
8 3 
1 7 ! 
3 5 6 
1 
3 0 
1 1 
2 7 
U 
2 
U 
2 5 
2 
3 8 
4 
8 1 
4 9 
1 3 0 
4 
4 
2 7 
2 7 
1 6 1 
6 1 6 
1 6 9 
2 
1 6 1 
6 1 3 
7 7 9 
U 
3 4 3 
6 ? 
3 5 2 
1 
2 
2 
2 
2 5 
Werte 1000$ — 
FRANCE B E L G ­L U X E M B . 
4 3 
4 3 
358 50 
358 50 
362 53 
1 8 
3 0 7 43 
55 10 
362 53 
1 8 
362 7 1 
3 
U 4 
2 
12 1 
1 
2 
12 1 
14 1 
1 
1 
15 1 
U 7 
15 1 
15 1 
U 7 
26 8 
3 
1 28 
4 
1 
1 
1 
ι 5 36 
1 
1 
5 36 
6 36 
1 
6 3 
142 2 
193 8 
l 
2 
2 8 
U 
4 8 
U 
4 19 
4 19 
399 U 
4 19 
4 19 
399 11 
4 0 3 3 0 
1 
1 
6 
56 18 
N E D E R ­
L A N D 
6 
6 
9 2 
9 2 
9 8 
5 
9 1 
7 
9 8 
5 
1 0 3 
1 6 
7 
1 7 
1 0 
2 
1 7 
1 9 
1 0 
1 0 
7 9 
1 6 
2 9 
2 9 
1 6 
4 5 
1 7 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
1 7 
3 2 
3 2 
1 7 
4 9 
1 5 
6 
3 5 
4 
3 5 
3 5 
4 
4 
3 9 
2 1 
3 9 
3 9 
2 1 
6 0 
2 7 2 
2 7 8 
l 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 
4 7 
1136 
1 1 3 6 
1 1 8 3 
1167 
1 6 
1183 
1 1 8 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 2 
3 
1 
4 0 
1 7 
1 5 
4 
4 0 
4 4 
1 7 
1 7 
1 5 
1 5 
7 6 
1 4 
6 1 
1 5 
7 6 
1 4 
9 0 
6 
2 
2 6 
3 
1 
1 2 
6 
2 
2 5 
2 
2 4 
2 
2 6 
2 5 
2 5 
5 1 
3 4 
5 1 
5 1 
3 4 
8 5 
1 0 
7 0 
5 4 
2 
ITALIA 
2 7 
2 7 
3 9 1 
3 9 1 
4 1 8 
7 
3 9 1 
2 7 
4 1 8 
7 
42 5 
7 
2 5 7 
2 5 
4 
2 5 
2 5 
4 
4 
2 9 
7 6 4 
2 9 
2 9 
7 6 4 
29 3 
1 
8 
1 
9 
9 
1 
1 
1 0 
9 
1 
1 
1 0 
3 
1 4 9 
2 5 
1 5 
5 
2 
1 
4 5 
1 
4 6 
2 
2 
4 8 
1 5 3 
4 6 
2 
4 8 
1 5 3 
2 0 1 
2 
2 
2 
2 5 
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Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
16019Q 
1 6 0 2 1 1 
160 21 9 
1 6 0 2 2 3 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
Γ E F 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E M . F F n 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLnGNF 
TCHECOSL. UONORTF 
30UHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
C H I N E , R . P 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CFE 
CEEl­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
R O Y . ­ U N ! 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDÉ 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
OANEHAPK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
NON SPFC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D1VFRS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
7 
o 
0 
0 1 3 
9 
9 
1 ? 
3 0 P 
P 3 6 
6 5 3 
3 4 2 1 
4 4 U 
1095 
1499 
1 
1 0 5 1 
1 2 
7 
2 1 
0 
1 ? 
4 
1 1 
1 1 1267 
? 6 P 
6 
1 4 
1 71 
9 
1 
1 1 
1 9 9 1 
2 2 6 
H ! 9 
9 
o 
1533 
1 
1 P B ' 
79 1 ' 
11071 
1 3 7 " 
1647 
2 " 1 7 
1 1 1 1 0 7 1 
13999 
59 
3 
4 
6 5 
6 1 
6 5 
1069 
2 0 8 2 
2 8 5 
4 7 
9 
6 
2 0 
1 
1 2 2 
9 1 
! 4 
7 
9 0 
2 3 3 
1 2 
2 4 5 
5 
5 
2 5 1 
3 4 8 3 
2 4 4 
4 
2 5 ? 
9 9 
3 4 8 3 
3 3 2 3 
1 3 1 
2 9 
9 1 ! 
6 ? 
3 
1 9 0 
6 
1 
? 7 
145? 
7 
7 6 
3149 
Meogen 
FRANCE 
3 7 
1 7 
1 7 
9 6 
1 1 
2 5 2 
1 1 6 ! 
3 P 8 
1 
1 ! 
1 
4 P 
1 
6 
1 
3 6 9 
1 6 9 
6 4 
1 
6 5 
4 2 4 
142 3 
3 7 1 
5 1 
4 2 4 
1 4 ? 3 
1947 
4 3 
2 
1 4 
2 
1 6 
1 6 
1 6 
4 5 
1 6 
1 6 
4 5 
6 1 
7 
! 
1 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 3 
1 9 
1 9 
9 3 
4 74 
1 6 7 
1 5 5 
1 5 
1 
6 
4 
2 
3 
2 
I 
1 6 
7 
2 3 
1 1 
1 1 
3 4 
12 7 " 
2 5 
9 
3 4 
1279 
1 3 1 1 
11 
1 
1 2 
1 2 
1 2 
6 ! 
1 0 4 
2 3 
1 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 8 9 
1 9 
1 9 
1 9 9 
2 0 7 
3 3 
7 1 
3 1 
1 
3 
4 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
6 " 6 
1 
1 
6 1 6 
6 0 ? 
4 
1 3 9 0 
41 4 
1 5 
7 
1 
3 3 
! 
2 
7 
? 
4 
1 6 
1 6 
1 9 
2 1 2 3 
5 
1 4 
1 9 
3 3 2 3 
2352 
1 
3 
4 
4 
4 
1 3 
1232 
2 3 
3 
4 0 
7 
6 3 
7 
7 0 
7 0 
1 3 2 3 
' 0 
7 0 
1323 
! 3 9 1 
4 
1 6 
3 9 
7 6 
6 
1 
1 0 
1 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 
6 
6 
1 4 7 
5 
6 
1 47 
1 6 3 
P P O 
1448 
1 8 3 3 
6 8 
4 1 3 
1 1 
7 
U 
2 0 
1182 
2 6 4 
1 ! 
4 ? 5 
2 2 
4 6 7 
14 56 
146 5 
1 9 1 1 
6 9 0 3 
4 6 7 
1446 
1913 
5 " 0 9 
7821 
26 
3 
2 9 
2 9 
2 " 
9 5 2 
7 6 7 
1 6 5 
5 
1 7 
1 
6 2 
1 
4 
9 1 
5 
9 6 
4 
4 
9 0 
1874 
3 5 
6 
9 0 
1874 
1964 
6 6 
1 2 
7 2 6 
1 
3 
7 7 
1451 
7 
4 5 
3 3 0 7 
ITALIA 
? 
? 
? 
2 
7 
1 9 
2 1 
7 
6 9 
6 2 
1 
2 6 7 
2 3 
7 
2 1 
7 
4 
1 
1 ' ! 
0 
1 ! 
2 9 1 
1 9 6 
4 3 6 
0 
9 
1 2 
1 ? 
6 0 7 
1 3 8 
5 0 2 
P 
P " 7 
1 1 
1 1 3 
6 6 6 
7 0 
7 0 
2 0 
2 3 
3 8 
1 4 
1 
9 
3 
4 2 
1 
0 0 
5 4 
6 4 
1 
1 
5 5 
5 ? 
5 4 
1 
5 5 
9 0 
5 3 
1 " 3 
9 3 
5 
2 
1 6 9 
1 
EWG­CEE 
3 
2 
5 
2 
7 
7 
7 6 8 
P 
7 
7 
7 5 
7 6 3 
8 0 7 
9 Ö 4 
4 4 3 3 
4 4 1 9 
1421 
14?1 
1 
1146 
2 7 
1 4 
1 1 
1 0 
2 7 
7 
4 ? 
1 8 
2 3 9 a 
4 4 5 
2 
1 8 
7 0 
1 
1 
1 6 
1199 
1 2 5 
1 3 7 4 
3 
3 
2 9 0 9 
1 
2 9 1 0 
4 2 3 7 
1 2 6 8 3 
13B4 
2B53 
4 2 3 7 
1 5 
1 2 6 9 3 
1 5 9 3 6 
609 
9 
9 
4 ! 
1 
1 
1 6 2 9 
1 
1 
6 2 8 
6 2 9 
9 9 6 
2 0 6 7 
3 0 6 
6 a 
2 
4 
3 
1 6 
1 
1 2 7 
1 4 7 
1 
3 
7 
1 5 5 
2 9 5 
1 0 
3 0 6 
4 
4 
3 0 9 
3 3 0 9 
3 0 5 
4 
3 0 9 
1 5 5 
3 3 0 9 
3 7 7 3 
3 4 2 
5 3 
7 9 5 
3 7 
7 
1 ' ? 
1 4 
1 
2 3 
6 7 1 
1 1 
1 1 9 
1 9 1 5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 7 
5 7 
5 7 
1 1 6 
5 4 
3 1 7 
1 0 1 1 
4 2 0 
4 
1 6 
2 
8 4 
1 
2 
1 
4 2 4 
4 2 4 
! 04 
I 
1 0 5 
5 2 9 
1498 
4 4 1 
8 8 
5 2 9 
149R 
2 0 2 7 
5 9 
2 
2 
1 4 
3 
1 7 
1 7 
1 7 
6 3 
1 7 
1 7 
6 3 
9 0 
7 
1 
5 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 5 
2 5 
2 5 
1 4 3 
5 5 9 
5 6 3 
3 2 4 
2 0 
1 
8 
7 
3 
6 
3 
1 
2 1 
9 
3 0 
1 9 
1 9 
4 9 
1579 
3 3 
1 6 
4 9 
1 5 7 9 
1629 
144 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 1 
1 
1 
1 5 1 
1 5 2 
6 0 
1 4 7 
3 7 
l 3 6 
3 7 
3 7 
3 7 
2 4 4 
3 7 
3 7 
2 4 4 
2 9 1 
5 3 
6 4 
3 9 
1 
? 
7 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
5 5 0 
1 
1 
5 5 0 
5 5 1 
6 
2 5 3 1 
4 7 8 
1 4 
3 
2 
4 9 
2 
4 
3 
4 
7 
5 2 
5 2 
5 9 
3 0 2 9 
9 
5 0 
5 9 
3 3 2 9 
3 0 8 8 
23 
3 
3 
3 4 
3 4 
3 4 
2 5 
1233 
1 9 
3 
1 0 6 
7 
1 1 4 
7 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 4 4 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 4 4 
1365 
6 
2 ? 
4 3 
3 6 
1 4 
1 
1 5 
5 3 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
? 
? 
1 3 4 
2 
2 
1 3 4 
1 3 6 
8 2 5 
1 7 9 0 
3 7 2 4 
7 2 
4 3 5 
2 2 
1 1 
1 6 
2 7 
2 2 5 2 
4 3 8 
1 3 
4 7 0 
2 9 
4 9 9 
2 7 1 7 
2 7 1 7 
3 2 1 6 
6 4 1 1 
5 2 6 
2 6 9 0 
3 2 1 6 
6 4 1 1 
9 6 2 7 
322 
2 
3 2 4 
3 2 4 
3 2 4 
7 5 8 
7 9 R 
1 4 5 
3 
1 3 
1 
6 3 
2 
3 
7 9 
3 
3 2 
3 
3 
8 5 
1 7 0 1 
8 2 
3 
8 5 
1 7 0 1 
1 7 8 6 
1 9 9 
2 6 
7 1 6 
1 
3 
2 9 
6 7 0 
I I 
9 5 
1 3 5 4 
I TAL IA 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
2 5 
2 
3 1 
1 0 
1 
8 2 
7 3 
1 
25 8 
1 
1 1 
2 
1 1 
8 
Β 
1 
7 0 
3 
1 6 
2 8 1 
8 3 
3 6 4 
3 
3 
1 7 
1 7 
3 8 4 
1 6 6 
3 7 5 
9 
3 8 4 
1 6 
1 6 6 
5 6 6 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
Î 1 9 
4 3 
1 2 
2 
4 
3 
4 1 
1 
1 5 6 
4 8 
4 8 
1 
1 
4 9 
5 7 
4 8 
1 
4 9 
1 5 5 
5 7 
2 6 1 
8 4 
9 
4 
1 3 1 
1 
132 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 6 0 7 3 0 
1 6 0 2 9 8 
1 6 0 3 1 0 
Ursprung 
Origine 
C H I N E , p . p 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . F L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CFE 
CEFi­ASSOC 
'RS GATT 
A U T . T I F R S 
T P T . T I E " S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCF 
R O Y . ­ U N ! 
IRLANDE 
POLOGNE 
NON SPPC 
A t L E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 FUR.FST TLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVFRS 
C E F 
HONOF 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
DANTMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECI 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGARI E 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
T R I N I O . T O 
.SURINAM 
8 R F S I L 
PARAGUAY 
ARGFNTINE 
JORDAN!F 
KOHFIT 
INDONESIF 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TTERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
B F L G . ­ L U X 
A L L F M . F F D 
R O Y . ­ U N ! 
ISLANDE 
NORVFGE 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNF 
N I G E R I A 
.CENTRAF. 
E T H 1 0 P ! F 
EWG­CEE 
! 1 
1 
I 
1 
7 I P 
3170 
35 94 
1 534 
U 
144F 
6 1 ? " 
1 0 9 1 
■3041 
8 4 
6 1 7 1 
1 
1099 
6 7 1 9 
13 
14 
?4 
11 
31 14 16 
6 7 
6 7 
6 7 
? 4 
1 1 
4 3 1 6 
1 1 1 " ? 
15091 
10P4 
1312 
1791 
1 0 0 
1 ? 9 
2 4 
41 20 
7 9 ' 
P 
3 4 
2?44 
1 
0 
15579 
1 1 4 ' 
9 4 7 
4 2 8 6 
4 9 0 
1274 
1 7 
6 1 " 
2450 
6 6 
4 05 
1 
1 
1 
6 4 4 
4 9 B 
5 2 50 
7 
6 
1 
2 ? 
1 
l i p 
1 
1 3 
6 3 0 0 
3 ! 5 3 
9 0 6 1 
2 9 8 0 
2 0 
7874 
10P74 
22322 
2 7 
2 ? 1 4 9 
4 2 3 7 6 
16699 
3 2 3 4 1 
7512 
3 9 0 7 1 
1 9 
13597 
76491 
4 
1 4 
n 6 0 
7 4 1 
1 
7 
! 1 
4 
2 4 
Meogen 
FRANCE 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
8 
1 
' 4 
P 
1 ? 
1511 
3334 
" 4 
7 0 ' 
7 7 
5 7 ' 
0 
7 
8 6 1 
1 4 
P 
2 4 5 " 
4 
2 
7 0 3 
1 
6 0 2 
6 
6 0 3 
2 4 5 0 
2 0 5 
2655 
5 7 9 
1 
5.90 
3 9 4 3 
3 1 9 3 
1395 
6 
139 1 
5 7 4 1 
9 5 3 4 
7 
5 4 
1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
3 
4 
7 
7 
1 3 6 
7 
7 
1 3 6 
1 4 3 
2?34 
1305 
1 1 " 
3 5 " 
1 3 3 
P 
1 4 2 
3 2 
4 
1 
1 
6 
1 1 
1 6 
1 3 1 
1 3 
3 5 
5 7 
6 79 
6 
4 8 ! 
4 P 
P 2 3 
3 8 1 
1 6 
6 7 1 
10 69 
2 5 
6 
3 1 
1627 
4 7 0 5 
1143 
3 7 
1230 
4 3 0 3 
5935 
4 
1 9 
2 
2 
N E D E R ­
L A N D 
4 
1 ! 
1 7 
4 P 
1 1 
4 
1 4 
9 3 
4 9 
6 " 
1 4 
3 1 
4 0 
1 12 
8 6 
0 8 1 
9 3 6 
1 4 ! 
7 1 ? 
4 
7 
6 
9 
4 3 8 
1 
U 
1 
6 
P 
1 
? 7 
6 5 ! 
1 
1 
1 
3 1 7 
4 4 0 
2 " 2 4 
7 
4 
1 
2 
1 
9 0 0 
" 7 0 
1778 
4 
" 7 3 9 
2 7 9 1 
2 5 
2 
? 7 
4P9B 
1789 
4 1 1 4 
4 5 9 
4 8 9 9 
1743 
6 3 6 1 
? 
! 0 
5 3 
' 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
1 
1 
3 
3336 
3339 
1673 
4 
1 6 ' ? 
4 8 6 4 
3 " 6 
4 7 0 7 
6 9 
4 9 6 6 
8 " 6 
5672 
14 
14 
14 
1 6 
3 4 
1 4 
1 4 
171,9 
Q100 
1 1 0 7 
1"19 
3 6 9 
9 8 
I I P 
2 2 
2399 
3 94 
3 
1 
1435 
14963 
1144 
B 3 5 
4 2 8 0 
4 7 ' 
1 9 
1 ? 
1 7 3 
1069 
1 
4 
3 2 94 
1613 
4 9 9 7 
2130 
2 0 2 " 
2 1 6 9 4 
2 1 5 9 4 
98521 
19944 
22B18 
6633 
2 3 5 2 ! 
I 9 9 4 4 
43465 
6 0 
1 1 8 
1 
1 
ITALIA 
! 
1 4 9 
1 
1 6 9 
1 6 " 
9 " 
1 6 " 
1 6 " 
1 
0 0 
2 6 " 
31 
24 
Π '! 
33 
3 3 
1 ' 
2 4 
1 7 
4 7 8 
! 365 
3 
4 7 4 
1145 
2 
1 
3 2 4 
4 
o p 
1274 
1 49 
7 0 
1 
P 8 4 
1 9 
1 9 4 
I P 
1623 
6 1 9 
2 1 4 2 
1 4 9 
1970 
2 " 2 8 
9 9 
18 
1 1 7 
4287 
l o o " 
2841 
1297 
413B 
1 3 
1341 
8 1 4 6 
1 
4 
2 4 
EWG­CEE 
6 
? 
1 
1 9 6 
1946 
2132 
7 9 2 
6 
7 9 9 
2 9 3 0 
123 4 
2314 
1 1 6 
2 9 3 0 
1 
1 2 3 4 
4 215 
1 
14 
1 
13 
31 
! 4 
1 
16 
18 
19 
3 3 
1 
3 2 
! 3 3 
3 1 
1 
6 5 
3 3 1 0 
1 5 1 2 3 
2 1 8 0 5 
9 6 2 
1259 
1 357 
7 7 
3 7 1 
1 8 
3391 
2 2 7 
3 
7 
2 6 
1 7 9 ? 
9 
5 
13372 
1 2 6 0 
3 7 2 
3 2 7 4 
3 4 2 
5 1 4 
1 6 
4 8 3 
2 3 4 4 
3 1 
7 2 0 
1 
1 
1 
1 
4 3 9 
5 0 0 
5 3 3 7 
1 
2 
1 0 
4 
1 2 2 
1 7 0 
5969 
2 7 8 7 
3 6 5 6 
2 3 2 7 
1 9 
6 5 4 5 
9 1 9 1 
1 9 1 2 5 
1 0 
1 9 1 3 5 
3 7 1 8 2 
4 5 3 1 3 
2 8 7 3 2 
5 5 9 6 
3 4 3 2 9 
2 0 
4 2 4 5 9 
7 9 5 6 1 
1 6 
1 6 
2 9 
5 5 
3 8 6 
3 
6 
5 
7 0 
3 0 
1 2 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 3 
1 
1 
7 
1 3 
1 5 
7993 
7 2 6 3 
1 1 8 
3 0 9 
1 9 
6 7 9 
3 
2 
2 
6 3 2 
1 9 
6 
2 3 4 4 
U 
1 
1 
1 7 6 
1 
7 0 3 
1 3 
7 1 6 
2 3 4 4 
1 7 8 
2522 
6 5 7 
1 
6 5 8 
3 8 9 6 
1 3 0 2 9 
1 5 4 2 
8 
1 5 5 0 
1 0 6 8 3 
1 4 5 7 9 
4 
9 9 
3 
B E L G ­
L U X E M B 
2 7 
9 
9 
! 57 
9 
9 
1 5 7 
1 6 6 
1 2 0 6 
1577 
1 2 8 
2 4 1 
9 3 
7 
1 3 0 
2 4 
2 
1 
1 
4 
5 
1 3 
3 7 7 
2 2 
3 3 
6 1 
5 4 3 
2 
2 1 0 
4 6 
2 7 6 
1 7 7 
1 5 
6 4 2 
1 0 3 4 
1 3 
2 
1 5 
1325 
3 6 4 0 
8 5 8 
7 5 
9 3 1 
3148 
4 4 7 3 
2 
2 9 
3 
6 
N E D E R ­
L A N D 
? 
1 
5 0 
5 4 
1 " 4 
1 6 
2 
1 3 
1 2 2 
7 6 
1 0 5 
1 ? 
1 2 2 
7 6 
1 9 P 
5 4 
7 8 9 
7 0 4 
7 9 
5 4 3 
3 
2 
1 0 
4 
3 3 5 
6 
7 
5 
5 
4 
Ί 
1 2 
6 2 2 
1 
! 3 
2 8 7 
4 3 8 
1927 
1 
2 
1 
1 
5 6 4 
9 3 3 
1544 
4 
2 6 5 6 
2 6 6 0 
7 1 
1 
2 2 
4 2 2 6 
1 6 3 6 
3764 
4 5 2 
4 ? 1 4 
1 6 2 6 
5 3 5 2 
1 0 
1 4 
9 6 
1 0 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
I 
3 
1893 
1836 
7 7 6 
3 
7 7 9 
2665 
9 4 1 
2 5 6 7 
9 3 
2565 
9 4 1 
3605 
1 
13 
1 
1 
13 
18 
1 9 
1 3 
1 
1 9 
1 9 
1559 
1 2 3 4 1 
10154 
6 3 0 
3 0 3 
7 4 
3 7 1 
1 6 
2 2 8 1 
9 0 
1 
1 
1133 
12618 
1235 
8 6 0 
3 2 7 0 
3 3 3 
1 9 
6 4 
1 5 2 
1B48 
4 
7 
3069 
1352 
4 4 2 1 
2003 
2 0 0 0 
1 8 3 1 6 
1 8 3 1 6 
2 4 7 3 7 
2 4 6 8 4 
2 3 2 3 0 
4 5 3 7 
2 4 7 3 7 
2 4 6 8 4 
4 9 4 2 1 
2 
5 5 
1 9 6 
5 
1 0 
ITALIA 
1 
1 3 1 
1 
1 3 2 
1 3 2 
9 7 
1 3 2 
1 3 2 
1 
9 7 
2 3 0 
1 
14 
31 
14 
14 
1 4 
1 
1 4 
1 4 
3 1 
1 
4 6 
4 9 1 
1B15 
1 2 
3 8 9 
9 1 2 
2 
1 
2 7 9 
3 
1 1 5 
5 1 4 
1 0 6 
1 
1 6 
1 
5 3 8 
6 
1 1 5 
2 0 
1 3 0 3 
3 9 6 
1 6 9 9 
1 0 6 
1 0 6 9 
1 1 7 5 
1 1 8 
6 
1 2 4 
2 9 9 8 
2 4 2 4 
2 3 6 8 
5 2 4 
2 8 9 2 
2 0 
2 3 1 8 
5 3 3 6 
2 
3 0 
1 2 7 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 6 0 3 3 3 
1 6 0 3 5 " 
1 6 0 4 1 1 
1 6 0 4 1 9 
U r s p r u n g 
Origine 
. P I J M A L I A 
KT NYA 
. M A O A G A S C 
P . A F P . S U " 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G I I A Y 
A 9 G E N T I N C 
J A P O N 
1 U S T P A L ' E 
N . Z E L A N D E 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
T ' F R S Π 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C F F 
r E F » A S S n r 
1 R S G A T T 
AFJT . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
D A N T M A R K 
N O N S P F C 
A E L E 
C L A S S F 1 
F X T R A C E F 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D ' V F R S 
M O N D E 
F H A N C F 
B r L O . ­ L U K 
A L L F M . F E D 
1 ' A L I E 
R U Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
N O N S P F C 
A F L F 
C L A S S E 1 
F X T R A C E F 
E E E l ­ A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
D ! V F » S 
C E F 
M O N D E 
F R A N C E 
B C L G . ­ I FIX 
A L L F M . F F D 
R O Y . ­ U N ! 
D A N E M A R K 
S U ! S S F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O U M A N I F 
. M A U R I T A N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
N O N S P E C 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
Γ Ι F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S I 1 
F X T R A C E F 
C E E * A S S " r 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
τ η τ . T I F O S 
D I V F P S 
C E F 
M O N D E 
F R A N C E 
8 F L G . ­ L I I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F n 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R F C F 
F I I P O P F N D 
I I . P . S . S . 
. A L G E R I E 
1 . I B Y F 
. M A U R I I A N 
R . A F R . S U O 
E ­ A T S U N I S C A N A D A 
N n N S P I . r 
E W G ­ C E E 
,,. 
4 4 
7 .¡O 
1 
1 ! Ρ 
1 4 2 
1 3 6 
, ? ί - 3 " 
7 Ρ 
7 
l ' i 
' b P 
4 1 1 
-, 3 -1 
7 ? 
1 2 6 1 
7 1 ? P 
1 
1 
4 1 1 4 
O O 
1 6 6 3 
1 6 1 : 
3 " 3 4 
19 
4 0 2 - 4 
P ò 
P 4 
Ρ 6 
7 
P 4 
? 
1 7 
? 
7 
5 4 
1 ' 
7 ' 
' 
1 
1 
7­4 
1 
1 
1 
7 
2 7 
ρ 
6 
1 
7 7 
? " 
7P 
7P 
1 1 3 
4 
1 ' ? 
1 " 4 
7 
1 n 
1 
' 1 1 
1 ' 
1 
ρ 
1 
9 1 
1 
7 
7 
7 
1 
4 ? 
' 3 
ι 
1 1 
1 ­
4 
Mengen 
F R A N C E 
4 4 
1 ' 
' I 
2 4 2 
4 P 
4 5 
4 4 
1 0 6 
3 4 1 
4 1 4 
4 8 
1 1 3 
3 ' 
3 7 1 
' 4 1 4 
I 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
n 
1 
1­1 
! 1 
1 3 
13 
1 1 
1 0 
4 9 
1 
4 P 
4 7 
4 1 
1 7 4 
1 7 
1 
4 2 
' 
1 
1 
4 4 
' 1 
ρ 
1 ' 
4 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
! 
1 3 4 
7 1 
1 
2 4 
1 7 6 
1 1 6 
1 5 0 
4 
1 6 0 
1 6 " 
4 
ι 4 4 
1 
2 
! 
1 
I 
7 
' 1
1 
1 
1 
1 
4 
I P 
1 
! ! 
I l 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 4 1 
4 6 
1 4 7 
n 
4 3 
1 4 " 
7 7 3 
' 1 ι 
' ! 1 
4 2 1 
1 2 
1 7 ' 
4 4 
4 ' ! 
1 ' 
4 1 7 
' 
1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
! 4 4 
1 4 
1 ' 1 
4 ' 
7 4 4 
1 3 
12 
1 1 9 
' 2 4 
? 4 2 
" 6 6 
" 6 5 
1 
1 
1 ï " " 
1 1 9 9 
1 2 1 
I l i o 
1 1 1 " 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
14 
1 
1 
1 4 
1 ρ 
1 
1 
? B 
1 
1 
7 
1 
7 
7 
7 
? 9 
7 1 
I O 
1 
? 
¡ 6 
I B 
3 9 
? 
1 2 
? 
I T A L I A 
2 4 
Ρ 
3 2 
1 4 4 
6 1 
H I " 
o 
7 4 
1 
4 ? 
4 1 
2 9 
1 6 3 3 
1 6 6 ! 
1 7 " 2 
7 11 
1 P i p 
1 6 " 
1 6 7 4 
1 7 " 7 
Ρ6 
6 6 
ρ 4 
1 
! 
4 4 
? 
4 4 
7 
6 6 
1 
1 4 
! 
1 
1 
Ι 
i 1 
! ? 
1 4 
Ι ' 
1 7 
? 
! η 
1 4 
1 ' 
! 
1 6 
1 
U 
1 
7 
7 
? 
1 7 
E W G ­ C E E 
1 . 0 " 
1 
1 7 1 
B 7 4 
η 
4 1 8 
1 4 3 9 
5 5 7 
1 0 9 4 6 
5 6 
1 9 
1 3 5 
4 2 6 
I l i o 
1 5 4 3 
3 1 0 
1 1 5 6 8 
1 1 8 8 3 
6 
5 
! 6 4 1 6 
3 4 ? 
1 3 4 9 0 
1 6 1 6 
1 5 1 0 6 
1 ? 
1 6 4 4 9 
1 9 9 
1 
1 
1 
1 
1 
8 9 
0 0 
ρ 
8 ? 
1 
ΐ 
1 
8 6 
4 
4 
4 
9 5 
4 
4 
8 6 
P p 
1 8 8 
Π 
0 
2 7 
1 
1 
1 
1 4 
1 9 6 3 
4 8 
4 
1 " 
Q 
8 6 1 
6 
1 
4 0 
4 1 
6 
8 6 1 
3 6 9 
n i ι 1 9 U 
2 8 2 1 
7 4 
4 1 
2 7 7 4 
2 8 1 7 
Ρ 
6 8 
2 9 9 6 
6 ! 
7 
5 7 8 
7 4 
1 
9 
2 
1 1 7 
1 1 
4 
7 
4 
9 
? 6 Ρ 
9 
1 ) 
7 1 
1 
1 8 1 
2 ! 
7 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 7 1 
1 3 9 
1 3 7 
8 6 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 7 1 
H I B 
1 3 0 9 
1 4 1 1 
1 7 5 
1 1 0 1 
1 3 9 
1 2 4 0 
4 
1 4 1 5 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ! 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
7 
5 
8 2 5 
1 
1 2 
5 9 ! 
1 2 
1 2 
5 8 1 
5 8 1 
9 2 6 
3 2 6 
1 4 1 9 
6 
1 2 
1 4 0 7 
1 4 1 9 
5 
1 4 2 4 
1 
4 5 5 
2 2 
1 
2 
7-4 
! 0 
3 
9 
7 4 2 
9 
η 
2 3 
1 6 0 
2 ! 
B E L G -
L U X E M B . 
i o 
! OB 
3 9 
1 0 
4 9 
! 3 9 
1 0 3 
1 5 6 
2 
1 5 6 
1 5 6 
2 
1 5 3 
? 4 
1 6 
1 
5 4 
3 5 
1 
1 
3 5 
3 5 
5 4 
P 4 
9 0 
4 0 
1 
3 9 
9 0 
4 0 
! 1 0 
2 
6 7 
1 
1 
2 
1 1 
1 
6 
4 
N E D E R ­
L A N D 
3 1 6 
1 9 5 
7 2 3 
1 8 
9 6 
3 3 4 
4 2 0 
9 3 3 
9 3 ? 
1 7 5 1 
2 4 
1 1 5 8 
1 9 5 
1 3 5 3 
2 4 
1 3 7 7 
9 
9 
7 
1 
9 
1 
1 
9 
9 
i o 
1 9 
1 
9 
1 0 
1 9 
2 0 
1 
5 
1 
! 
1 ? 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 
4 9 " 
1 4 9 
5 7 4 
1 9 1 
3 3 4 9 
3 9 
5 2 
1 9 6 
6 2 5 
9 2 1 
4 2 7 4 
4 2 7 4 
5 
5 
5 1 0 0 
2 
4 5 2 6 
5 7 4 
5 1 0 0 
7 
5 1 0 2 
5 
9 4 
? 
9 1 
9 1 
9 1 
1 4 
9 6 " 
4 6 
6 
7 3 9 
7 9 
7 0 
7 3 9 
2 3 9 
" 0 6 
9 0 6 
1 1 6 5 
2 0 
1 1 4 5 
1 1 6 5 
1 1 6 5 
l 
3 
1 6 
7 
I T A L I A 
1 0 9 
2 8 
2 6 9 
5 8 1 
2 2 9 
5 8 9 9 
3 9 
8 3 
2 
1 5 0 
1 5 2 
1 3 9 
7 1 0 6 
7 2 4 4 
7 3 9 6 
1 3 9 
6 5 4 9 
7 0 3 
7 2 5 7 
7 3 9 6 
8 9 
6 9 
8 9 
1 
B 6 
1 
8 6 
1 
3 7 
4 
1 
1 1 5 
1 
6 
6 
2 
8 
5 
1 
8 
9 
6 
9 
1 4 
1 1 6 
1 1 6 
1 3 9 
i o 
' 9 
1 2 4 
1 3 3 
5 
4 
1 4 3 
4 
5 1 
2 
2 4 
3 
4 
2 
7 
3 
7 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 6 0 4 3 0 
1 6 0 4 5 0 
1 6 0 4 7 0 
Ursprung 
Origine 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I F P S C L 2 
C IA2SSfc 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E F t ­ A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
D I VF R S 
C E E 
H O N O F 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E r o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
N O R V F G F 
S U F D E 
D A N E M A P K 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
U . R . S . S . 
M A R O C 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
P F R O U 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
F U R M O S F 
N O N S P E C 
A F L E 
A UT . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A C E F 
r E E * A S S n r 
T R S G A T T 
A U T . T i r p s 
τ η τ . T I E R S 
D I V F P S 
C F F 
M O N D E 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N ' S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S F 1 
F X T R A C F F 
C E E + A S S " C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
MONDE 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R n c 
. A L G F R i r 
T U N I S ! C 
. S F N F G A L 
N I C T R I A 
E W G ­ C E E 
1 0 5 
7 4 
1 3 ! 
P 
? 
1 
io 
4 ) 
4 · ) 
? 4 P 
2 2 F 
1 7 7 
6 4 
? 2 6 
1 
71 1 
4 5 4 
4 
1 1 
6 4 
9 1 
1 
1 2 6 
4 2 
4 
0 
? P 
4 
4 7 0 
4 9 
1 
Ó P 1 
1 7 4 9 
1 
6 4 
4 
4 ! 7 " 
6 
6 
? 0 7 
3 5 " ? 
9 3 1 4 
1 2 0 
1 2 " 
6 7 ? 
4 
6 7 4 
9 5 9 3 
1 9 P 
3 3 6 8 
7 1 " 
9 6 9 3 
p 
1 9 5 
9 7 9 P 
P 
1 " 9 
5 7 3 5 
1 3 1 " 
1 
1 0 
6 1 
6 7 
3 2 0 
2 6 
1 9 4 
1 2 
7 
Q 
1 
1 
? 
1 
ι 
1 ) 3 9 
1 4 3 
1 2 3 2 
1 
1 
1 2 
1 ' 
1 2 4 5 
7 6 6 0 
1 1 6 ? 
7 6 
1 2 4 P 
7 6 6 0 
3 9 0 3 
1 4 
16 
1 6 
1 8 7 
7 
8 
P 
1 5 P 4 3 
1 4 1 1 
1 0 
7 4 4 
p 
4 
2 1 
3 4 
! 4 P 3 6 
4 ! 
1 1 5 
? 
? 1 
Mengen 
F R A N C E 
5 5 
P 4 
1 0 9 
6 
? 
1 
ι n 
4 4 
4 4 
1 6 1 
1 9 4 
1 1 6 
4 3 
1 4 1 
1 ? 4 
3 1 7 
1 1 
1 5 
2 2 
1 7 
1 
1 9 
1 
' 6 6 
4 9 
1 9 
6 1 3 
4 1 
1 5 7 4 
S i 
2 1 3 4 
2 1 7 3 
1 " 9 
! 0 9 
2 6 4 
7 6 6 
2 6 6 3 
4 6 
2 2 5 3 
3 1 5 
2 5 6 8 
4 6 
2 6 1 4 
P 3 
2 9 " 7 
1 2 9 9 
1 P 
9 7 
p 
7 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
4 3 5 4 
1 1 4 
1 1 4 
4 3 5 4 
4 4 4 1 
2 
1 1 4 
1 1 1 8 
2 6 4 
9 7 7 4 
4 1 
! 3 5 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 
3 
9 
3 
3 
1 2 
1 9 
7 
4 
1 ! 
1 8 
3 " 
4 
8 
3 5 
5 
1 1 
1 2 9 
! 4 0 
1 9 5 0 
Π 1 6 
6 
2 0 
3 1 0 6 
3 1 2 6 
6 
6 
1 2 3 
1 2 8 
3 2 8 0 
4 7 
3 1 2 6 
1 3 4 
3 2 6 0 
4 7 
3 3 0 7 
2 
1 0 6 7 
7 1 6 
3 6 
2 
1 
8 
1 
3 7 
1 
3 8 
9 
8 
4 6 
1 2 6 9 
3 3 
8 
4 6 
! ? 6 9 
1 3 1 5 
1 7 
6 
? 
4 
7 4 9 4 
4 ? 
S I 
1 
1 
5 6 ? 
N E D E R ­
L A N D 
i o 
I O 
i o 
2 
η 
1 0 
? 
1 2 
1 
2 5 
1 4 
9 1 
1 
3 
1 
9 2 
' • 5 3 
6 6 5 
4 
1 4 4 0 
9 6 
2 5 8 3 
2 6 7 9 
9 ? 
4 
9 6 
2 T 7 5 
6 ? 
7 6 7 9 
" 6 
? 7 7 5 
6 ? 
2 8 3 7 
1 
6 
7 3 4 
1 
4 4 
1 
1 
1 
4 6 
7 
4 8 
4 9 
? 4 " 
4 » 
4 8 
2 4 0 
7 8 9 
1 0 
1 6 
? 
4 6 
? 
4 
i l ? 
4 6 
1 
ρ 
3 2 1 
7 
? 1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
! 4 
1 
1 7 
I ? 
3 
1 4 
1 4 
I 7 
3 
6 
1 
1 
7 Ρ 
4 
3 1 
7 
1 0 6 
1 0 9 
4 
4 
1 1 3 
1 ? 
1 1 3 
1 1 3 
I 1 
! 7 3 
? 
4 5 
1 ­635 
1 
9 
6 0 
6 7 
6 6 0 
I 9 
1 ? 7 
1 
9 6 ? 
1 1 6 
o o g 
1 
1 
n o o 1 7 1 4 
" 3 1 
6 7 
1 0 0 0 
1 7 34 
? 7 3 4 
? 
ρ 
Ρ 
6 6 0 9 
P I O 
Ρ 9 
4 
? " 
1 1 
l i p ? 
I T A L I A 
? 9 
1 5 
1 6 
? 
? 
i b 
1 7 
3 6 
? 
3 8 
3 
1 7 
p o 
I 
5 
1 9 
Ρ 
o 
1 0 
Ρ 
1 
ι 
1 
1 3 4 
1 
1 6 
5 6 1 
1 
8 ο 
Ρ 
7 0 
6 6 3 
8 0 7 
1 
1 
1 0 / , 
1 0 4 
8 8 2 
3 1 
6 " ? 
1 9 5 
9 9 ? 
5 
? 0 
" 1 7 
1 
4 2 
1 5 
? 
1 1 
2 
1 
2 
? 
2 9 
4 
3 3 
4 
4 
1 7 
6 1 
1 6 
1 
1 7 
6 1 
1 " ? 
1 
1 0 0 2 
6 7 Ρ 
1 " 
1­0! 
1 
1 1 ! 
Β ? 7 
E W G ­ C E E 
1 6 6 
2 1 3 
3 8 3 
2 3 
0 
1 0 
4 2 
7 6 5 
2 6 1 
6 " 0 
6 2 5 
3 6 . 9 
2 9 4 
6 5 2 
7 
6 3 ' 
Ι 2 Β 4 
1 3 
3 8 
3 2 2 
1 4 3 
2 2 1 
4 8 
3 3 
1 4 
1 9 
6 
6 9 " 
3 9 
1 0 1 0 
4 7 4 4 
! 9 0 
7 
8 " 7 5 
7 
6 
3 3 9 
1 3 8 3 5 
1 1 1 7 3 
1 3 5 
! 3 5 
6 9 9 
? 
6 9 Ϊ 
1 1 9 9 9 
5 8 8 
1 1 2 6 2 
7 3 7 
U 9 9 9 
5 
5 6 6 
! 2 5 7 0 
4 
5 6 
2 4 0 5 
1 1 2 ! 
l o 
2 ? 
1 8 
6 3 5 
1 4 
5 1 
u ! 6 
Ι 
! 1 
1 
7 5 0 
4 6 
7 9 6 
7 
7 
3 0 3 
1 5 3 6 
7 7 0 
2 4 
3 0 1 
3 6 8 6 
4 3 3 9 
5 1 
1 2 
1 9 
1 4 6 
2 
3 
4 
1 3 0 0 1 
0 7 1 
6 
1 1 9 
5 
1 
1 0 
1 9 
1 1 2 9 1 
' 1 
Ρ 5 
1 
? " 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
9 7 
2 0 3 
2 " 0 
? 3 
9 
1 0 
4 ? 
? 5 2 
2 5 2 
5 Β 4 
4 9 1 
2 7 9 
2 7 0 
5 4 9 
4 5 6 
1 0 4 0 
1 
1 6 4 
9 
3 0 
2 6 
3 
1 3 
4 
2 6 4 
3 8 
3 6 
5 9 2 
8 3 
1 7 1 2 
7 2 
2 3 4 6 
2 4 1 8 
1 2 1 
1 2 1 
2 6 4 
2 6 4 
2 Β 3 3 
1 7 4 
7 5 0 1 
3 0 ? 
7 3 0 3 
1 7 4 
? 9 7 7 
2 9 
1 2 6 8 
7 7 7 
8 
6 6 
7 
5 
1 
9 6 
1 
8 7 
8 7 
2 " 9 4 
8 7 
8 7 
2 9 9 4 
2 1 3 1 
3 
ι ο ί 
2 0 2 2 
! 3 6 
3 0 0 1 
3 1 
8 5 
B E L G -
L U X E M B . 
1 1 
7 
2 9 
6 
6 
2 6 
7 " 
1 3 
7 
2 5 
6 9 
9 5 
3 
2 8 
8 3 
2 1 
? 0 
4 
1 
1 6 3 
? 9 0 
2 3 3 7 
1 2 1 2 
7 
4 6 
3 7 9 9 
3 8 4 5 
7 
7 
1 5 Β 
1 5 8 
4 0 1 0 
1 0 2 
3 9 4 5 
1 6 5 
4 9 1 0 
1 0 2 
4 1 1 2 
' 
4 2 0 
1 6 1 
2 9 
2 
1 
5 
1 
3 1 
1 
1 2 
8 
Ρ 
3 7 
5 Α 3 
3 2 
5 
3 7 
5 9 3 
6 2 0 
2 3 
7 
1 
4 
1 
1 9 3 5 
2 5 
4 ? 
1 
3 1 0 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 
1 
1 4 
1 4 
6 
1 4 
1 4 
6 
2 0 
4 
4 3 
4 6 
1 6 0 
6 
4 
1 
1 1 9 
7 4 6 
9 7 4 
2 
2 0 1 1 
1 7 1 
3 7 3 1 
1 9 0 2 
1 1 9 
7 
1 2 1 
4 0 2 3 
9 3 
3 9 0 2 
1 2 1 
4 0 2 3 
9 3 
4 1 1 6 
3 
1 3 6 
5 5 
1 
1 
5 6 
1 
6 7 
6 7 
1 3 9 
5 7 
5 7 
1 3 9 
1 " 6 
' η 
1 2 
7 
4 7 
? 
4 
4 3 9 
3 1 
1 
3 
' 5 7 
1 
' 0 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 9 
7 
2 1 
2 1 
3 
1 9 
1 9 
1 
2 2 
1 7 
3 0 
1 
3 
1 
1 1 4 
6 
4 5 
4 
1 6 0 
1 6 4 
6 
6 
1 7 0 
4 7 
1 7 0 
1 7 0 
4 7 
2 1 7 
2 
2 4 
6 9 6 
4 
2 2 
I B 
4 8 3 
2 4 
4 6 
5 5 7 
4 0 
5 9 7 
5 9 7 
7 2 2 
5 7 9 
I B 
5 9 7 
7 7 2 
1 3 1 9 
1 5 
2 
3 
7 0 4 9 
3 9 6 
4 1 
4 
1 0 
7 
2 3 5 ! 
I T A L I A 
3 3 
5 
3 8 
7 
7 
4 5 
5 5 
3 8 
7 
4 5 
7 
5 5 
1 0 7 
1 
2 7 
1 0 2 
2 0 
9 
2 
2 ? 
3 
4 
2 
1 4 8 
2 5 
6 7 7 
1 
9 6 
5 
4 5 
7 9 9 
8 4 4 
1 
1 
1 4 B 
1 4 B 
9 9 3 
1 5 0 
8 4 4 
1 4 9 
9 9 3 
5 
1 5 0 
1 1 4 8 
1 
4 7 
7 
3 
1 0 
1 
1 
1 
2 
2 0 
3 
2 3 
2 
? 
2 5 
4 8 
2 4 
1 
2 5 
4 a 
7 3 
1 
! 7 0 7 
2 8 2 
6 
5 4 
1 
9 
3 7 4 
135 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­
S c h l ü s s e l 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
Origine 
. S O M A L I A 
» 0 Z A M 8 1 0 I I 
R , A F R . S U D 
1 T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
J A P U N 
N U N S P F C 
A E L F 
S U T . T L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I E R S r L ? 
C L A S S F ? 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A r E F 
C C F f A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
3 I V E R S 
C E F 
M O N D E 
1 6 0 4 9 1 F R A N C F 
P E L G . ­ L O X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T F 
Y n i I G O S L A V 
G R E F E 
T U R Q U I E 
U . P . S . S . 
P O L O G N F 
T C H F r O S L . 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
T U N I S I F 
l I R Y E 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I P E 
G H A N A 
. C A M F R O H N 
A N G O L A 
. S O M A L I A 
R . AF R . S U D 
F T A T S U N l S 
C A N A D A 
P A N A M A 
C U R A 
P F R O U 
r H I L I 
A R A B . S E O U 
I N D E 
M A L A Y S I A 
C H I N E , P . P 
J A P O N 
F O R H O S F 
H O N G K O N G 
N O N S P E C 
A F L F 
A U T . C L . 1 
T L A S S E 1 
F A M A 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C l A S S F 3 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
" R S G A T T 
A U T . T I F P S 
­ 0 T . T I F P S 
D I V E R S 
C E E 
MONOE 
1 6 0 4 9 9 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
" T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N F M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
H . P . S . S . 
P O L O G N F 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N ! S I F 
. R F I J N M N 
R . A E R . S U O 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
I S R A E L 
[ N D O N E S I P 
E W G ­ C E E 
! 
3 5 7 
7 1 
l ' i 
P I 
1 ' 
1 5 P 5 0 
2 4 5 0 
1 3 5 1 6 
1 
4 ! 
1 6 1 9 0 
1 P 1 1 4 
2 4 
2 6 
3 1 6 7 4 
1 ? ? 
1 9 7 0 7 
1 4 9 1 3 
3 1 6 2 P 
1 7 
7 6 2 
3 1 1 4 4 
4 " p 
! 9 
9 9 9 
1 n 
1 3 ! 
1 1 
4 1 1 
1 
6 
1 
P 6 7 1 
6 3 9 1 
4 
' 0 1 2 
1 ' 
7 
3 6 
6 r 
7 
1 4 
16 
4 1 6 ' 
1 
1 0 3 
9 ) 6 0 
1 " 1 7 
3 
U 
7 O 0 
U 
1 9 ' 
1 6 P 
2 ? 
1 
4 ' 9 
3 1 1 
' 2 1 
4 
6 3 
1 
1 7 9 " 6 
1? 
? 
6 ' 
" 1 3 4 
? P P 0 4 
1 4 J 3 0 
9 3 R 9 
6 4 9 4 
1 5 1 7 3 
1 6 " 
P 
1 7 4 
P O P I P 
1 1 5 9 4 
3 6 2 1 2 
4 4 1 4 
4 0 6 2 7 
6 3 
1 6 9 4 
5 ' 7 9 4 
I P 4 
9 
1 2 4 
' 0 7 4 
4 ' ­
1 4 5 
1 4 9 
! PP?. 
2 4 
PP 
5 ? 
p 
5 1 5 
9 ? 
o 
4 
1 
1 6 " 
7 
4 1 0 4 
6 
P 
7 
1 
Mengen 
F R A N C E 
7 0 
1 4 
3 1 1 9 
3 0 0 
3 4 ' 7 
9 9 0 9 
9 9 P O 
1 3 3 7 7 
1 7 7 
1 5 4 ' 
9 7 7 4 
1 3 3 1 6 
1 3 6 
1 3 5 1 3 
1 1 7 
4 P 
7 5 
8 
4 
7 
1 7 7 9 
9 7 2 
9 6 9 
I 
1 2 6 4 
1 
p o p o 
1 9 1 1 
1 1 
1 
! 
2 9 
1 6 
3 
1 6 7 
l ' o i 
2 0 4 4 
1 3 1 4 
O B 7 4 
1 1 1 9 
1 1 1 9 3 
1 
3 
1 4 5 1 1 
1 " H 6 
I U P 
1 2 7 ' 
4 6 5 P 
4 6 1 
1 4 9 9 1 
6 7 
0 4 7 
o 
I 
2 6 1 
6 1 4 
8 
7 
U ? 
2 " 
1 
l o " 
1 
P P 9 
1 
1 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
7 ' 
1 6 
2 4 9 9 
1 7 ? 
7 6 7 " 
6 6 ' 
6 6 ' 
1 
1 
1 7 3 3 
2 6 
2 6 6 " 
6 6 1 
1 2 3 2 
2 8 
3 2 6 3 
5 0 
4 4 1 
4 1 
1 9 
4 3 1 
1 
ι I 9 6 0 
3 1 3 
7 3 ? 
1 
5 4 
ι 
9 Ρ 
6 
6 3 
1 9 
3 
1 ' 2 
1 0 ° 
4 
1 
2 7 7 1 
6 
' 
2 3 4 1 
3 9 0 0 
6 2 4 3 
1 9 1 
' 8 1 
5 Ρ 
1 
5 6 
6 6 8 ' 
Ρ 6 4 
4 5 1 4 
1 4 7 
6 6 8 1 
5 6 1 
7 2 4 Ρ 
6 6 
3 0 
1 4 7 
7 " 
Ρ 
1 4 
1 
η 
2 
7 
1 7 
2 
1 0 1 6 
2 
N E D E R ­
L A N D 
PP 
9 1 4 
4 ? 
5 3 3 
2 
4 ! 1 
4 1 3 
) " 6 
3 1 
6 1 1 
! 7 Ρ 
9 9 4 
7 " 
1 9 7 5 
7 
η 
4 P 
? 
7 
2 
Π 
U 
! ρ 
1 5 
4 1 
9 9 
ι η 
1 4 ó 
9 9 
1 
1 1 1 4 
1 
17 
1 1 1 ? 
1 3 6 1 
2 9 ? 
? 3 7 
1 6 
1 
1 5 
1 6 7 ? 
7 ! 
1 6 5 3 
1 9 
1 6 ' ? 
' 1 
1 7 4 5 
4 
7 
7 9 
1 
2 
7 ? 
2 
7 
1 
4 7 3 
1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
η 
5 7 ? 4 
6 1 2 
7 1 1 6 
3 1 6 1 
1 1 6 3 
2 0 
2 0 
1 0 6 9 9 
1 6 
7 1 2 1 
1 3 7 2 
1 1 6 " 5 
1 2 
1 0 7 1 1 
7 1 
3 6 
3 4 
1 
6 
l i o 
1 9 5 
3 7 6 
l p 
7 
6 
1 4 
1 1 
l i 
9 6 
6 1 
7 
3 ? 
1 1 5 1 0 
9 
1 4 7 
1 4 3 5 7 
1 4 5 1 4 
2 1 7 
7 1 7 
7 0 
? 0 
1 4 7 6 1 
1 6 6 
1 4 6 8 8 
8 6 
I 4 ? 4 4 
1 4 ? 
1 4 9 1 0 
1 3 
6 
9 
? 7 
6 2 
ι 
3 4 
1 
4 P 
3 
2 4 ' 
6 0 
4 
I 
4 
1 
I T A L I A 
1 
8 6 4 
I P 
1? 
I P ' ! 
l P i a 
4 5 ? 0 
1 
0 4 4 
0 4 6 
3 
3 
5 3 6 0 
2 
4 5 ? P 
8 1 " 
5 1 6 3 
1 7 
1 
5 3 0 7 
7 7 3 
1 6 4 
' 
Ρ 
5 1 6 ? 
3 8 5 ? 
4 
4 1 
16 
6 1 
? 
1 6 
2 7 9 " 
1 9 0 
4 
3 
2 6 4 
1 1 
4 1 
3 
1 6 
1 
1 7 
0 
7 1 
71 
2 1 4 
6 3 
6 1 6 ? 
4 1 7 1 
O P 3 B 
1 5 
3 ? 5 8 
3 7 7 1 
7 9 
7 9 
1 2 3 0 " 
4 8 5 
9 9 3 9 
2 9 1 4 
ι 2 8 7 6 
6 3 
4 4 0 
1 3 3 9 ! 
4 6 
7 
71 
" 5 1 
1 1 6 
1 6 
1 4 4 
1 6 
1 4 
P I 
! 14 
1 
o 
7 4 
Ρ 
E W G ­ C E E 
! 
4 
1 7 6 
1 9 
1 9 
PO 
1 4 
1 3 1 0 7 
1 7 3 4 
1 4 3 9 1 
? 
3 1 
1 1 4 6 7 
1 1 4 9 5 
1 1 
1 1 
2 5 8 9 7 
2 7 2 
1 4 5 1 6 
1 1 3 4 3 
2 5 3 5 9 
1 4 
? 3 4 
2 6 1 4 5 
2 8 0 
7 1 
4 1 1 
1 2 9 
1 9 0 
1 6 
4 ? 6 
? 
7 
1 
6 7 4 3 
5 9 5 6 
4 
1 3 3 0 
1 5 
? 
5 3 
? 6 
1 
1 0 
1 3 
? 2 ? 4 
1 1 
1 4 ! 
' 2 1 ? 
1 5 6 0 
3 
9 
2 0 0 
1 0 
5 5 
1 3 4 
1 3 
1 
1 5 0 
? 4 1 
4 
1 4 
6 
4 4 
1 
1 1 6 1 5 
1 3 
1 
5 3 
7 1 9 5 
7 1 5 3 9 
7 3 7 3 4 
3 7 9 6 
1 7 6 7 
1 2 0 6 3 
9 3 
1 
9 6 
4 1 3 9 3 
9 3 2 3 
2 9 6 1 6 
2 4 6 4 
3 2 0 3 1 
5 3 
1 0 1 0 
4 1 0 5 6 
1 0 " 
6 
7 4 
1 7 6 1 
6 0 
1 1 7 
1 9 9 
? 
71 6 
I P 
7 3 
1 ! 
3 
1 1 0 
7 3 
o 
1 
1 
? l ó 
5 
1 6 1 5 
Ρ 
0 
7 
1 
Werte 1000$ ­
F R A N C E 
I ? 
7 2 
2 0 2 2 
1 7 5 
2 1 9 7 
3 1 
B 0 B 6 
3 1 1 7 
1 3 3 1 4 
1 3 5 
2 2 8 2 
B 0 9 1 
1 ­ 0 2 3 1 
1 0 4 
1 0 4 1 8 
1 3 1 
1 9 
1 0 0 
7 
5 
1 
1 0 9 0 
1 3 2 4 
9 1 0 
1 
9 7 0 
1 
' 2 1 7 
1 5 5 7 
9 
2 
4 
1 9 
2 3 
1 
1 5 7 
l l U 
2 0 9 Θ 
3 2 0 1 
3 7 8 3 
1 0 1 3 
3 7 9 6 
1 
1 
1 2 9 9 8 
9 0 8 4 
3 2 4 3 
9 7 1 
4 2 1 4 
2 7 0 
1 3 2 6 8 
3 2 
7 2 5 
1 7 
3 
! 4 3 
4 7 4 
3 
2 
7 5 
1 7 
1 
2 1 0 
6 
2 2 p 
3 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 4 
! 3 
1 3 4 0 
0 6 
1 9 3 6 
H O 
3 1 0 
2 2 4 6 
3 2 
1 9 3 5 
3 1 0 
2 2 4 5 
3 ! 
2 2 7 7 
5 9 
2 0 7 
3 9 
1 7 
1 
4 1 3 
1 
1 
1 6 3 1 
' 4 8 
5 6 1 
2 
1 9 
1 
3 4 
4 
1 9 
1 1 
2 
1 2 4 
8 2 
6 
1 9 3 9 
4 
1 
2 0 5 2 
2 9 0 1 
4 9 5 3 
2 5 5 
2 5 5 
4 0 
4 0 
5 2 4 9 
3 2 3 
5 1 6 9 
7 8 
5 7 4 6 
3 7 1 
5 5 6 9 
6 1 
3 ? 
1 5 P 
2 ? 
6 
1 o 
1 
1 4 
1 
1 
1 6 
11 5 4 
1 
N E D E R ­
L A N D 
6 
3 9 
4 9 6 
3 2 
5 1 8 
1 
3 2 5 
3 2 6 
B 4 4 
9 2 
5 4 7 
2 9 6 
9 4 1 
9 1 
9 2 6 
6 
7 1 
5 9 
3 
2 
2 
1 
3 6 
1 4 
1 2 
1 0 
3 1 
2 7 
8 7 
H O 
7 9 
7 3 7 
? 
4 1 
3 7 7 
9 1 3 
7 2 2 
2 2 2 
1 0 
1 0 
1 1 4 3 
7 9 
1 1 3 ? 
1 2 
1 1 4 5 
7 0 
1 2 2 4 
4 
4 
2 7 
2 
3 
ι 
6 0 
1 
1 
2 2 2 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 5 
7 0 5 2 
4 5 6 
7 5 0 8 
2 3 5 3 
2 3 5 B 
1 0 
1 0 
9 8 7 6 
2 1 
7 5 1 1 
2 3 6 1 
9 8 7 2 
1 7 
9 8 9 3 
6 9 
3 3 
7 0 
1 
6 
1 8 7 
3 9 1 
3 2 3 
1 2 
2 
3 
9 
4 5 
3 1 
7 4 
5 2 
4 
3 1 
1 0 6 8 4 
7 
1 9 4 
1 1 6 4 3 
1 1 8 3 7 
2 1 3 
2 1 3 
1 2 
1 2 
1 , 2 0 6 2 
1 8 3 
1 1 9 8 7 
6 1 
1 2 0 4 9 
1 6 9 
1 2 2 3 1 
1 7 
3 
2 1 
2 7 
3 3 
2 
1 7 
2 
4 7 
7 
1 6 4 
5 5 
3 
1 
4 
1 
I T A L I A 
1 
1 7 6 
3 
1 4 
1 7 0 7 
6 2 5 
2 2 3 2 
1 
3 R 3 
3 8 4 
1 
1 
2 6 1 7 
2 
2 2 4 1 
3 7 5 
2 6 1 6 
1 4 
1 
2 6 3 2 
1 2 7 
4 3 
I 
6 
3 7 9 9 
3 8 6 9 
4 
2 4 
9 
2 3 
1 
1 3 
1 1 7 6 
1 4 1 
3 
3 
1 7 4 
1 0 
9 
3 
1 2 
3 
2 3 
5 
1 4 
1 3 
1 0 4 
5 3 
3 B 0 5 
4 0 2 5 
7 8 3 0 
1 3 
1 5 6 4 
1 5 7 7 
3 3 
3 3 
9 4 4 9 
1 8 4 
B 0 8 5 
1 3 4 2 
9 4 2 7 
' 5 3 
1 7 1 
9 6 6 4 
I B 
2 
7 
B 4 4 
3 D 
9 
1 5 5 
9 
9 
3 0 
4 4 
1 
8 
4 
9 
136 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
MALAYSIA 
F H I N F . P . n 
CnRFE SUD 
JAPON 
HONG KONG. 
AUSTRALIE 
N.ZEJ_ANDF 
AELE 
A U T . C L . 1 
CIASSE I 
AI IT.ADM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTPA CEE 
CEF»ASSOr 
TRS GATT 
AUT.T1EPS 
T O T . T I FPS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
P D Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GR FC E 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ROUHANIF 
BULGARI E 
MAROC 
. A L G F R I F 
T U N I S ! F 
FGYPTE 
.SFNEGAL 
. C . I V O I R F 
.DAHOMEY 
.MADAGASC 
R.AFR. SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
INDES OCC 
.SHRTN\M 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
VI F TN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
T I "OR,.MAC 
C H I N E , R . P 
COREE NPO 
COR E F SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPFC 
AFLF 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL7 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE·­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. T I F P S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
I SLANDE 
FIMLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
Meogen 
FRANCE 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
LUXEMB LAND 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
iO ι 
4 24 
?7) 
103 
7227 
241P 
640 7 
312 
7710 
2607 
9634 
713 
1 
I"! 
1639 
1 3 
1 1 
14 
1 Ρ 
11 
7 
17 
60 
1 16 
474 
11 
! 
η ? 
77" 
71 
Il 51 
65 7 8 
6970 
1 13 
η 
24 1­1 
266F 
4256 
24! 
449? 
1 1 ­111 
969P 
9 1 ?" 
4PO? 
1 37?1 
71 
15?' 
17497 
74433? 52997 
81 7? 
7721 
1 74 1 ? 
p 1 ­7 
83 ? 
551 
144P 
1 
371 
174 
61 
7 0 7 
? 7?6 
1026 
1 944 
171 
?0?1 
1073 
3049 
14 
29? 
44 
13 
133 
967 
116 
5 
4 
1! 
1 1 
164 
P73 
2911 
1614 
133 
7 
1 4"6 
164! 
3166 
164 
15 30 
8676 
4PP 
6 1 
1 
21 
1166 
3189 
5 n 
1 
2" 
121' 
'74 
11 93 
18 
171 1 
77? 
1496 
45 
1 
16 
13" 
447 
4 1 
,­, 9 ? 
791 
141 
161 
1PP 
7 
3 8 7 
133! 
7416 
041 
198 
11?" 
24 1 3 
3744 
74 92 
2611 
30 
4P 1 
56 Ì 
591 
40 
421 
60 
PI? 
1 
3 
20 
15 3 
21 
'13 
1! 8 
! ? ! 
l'i 
1 11 
279 
4 
317 
1 1 3 
4 5? 
7 14 
PP 
340 
391 
731 
1 
141 
1 
1 7 
4 7 
8 
1' 
717 
1 ?! 
14 
1 
4 
14? 
? 1 
16 
U 
104 
54 
1 ? 
19 
6 
193 
U 
54 
31 
? 
1 
u 
P4 0 
1714 
3,77 
399 
.7 66 
1? 
250 
1 992 
2 47 
IP6P 7 04 
19 64 
124 
04 
2!8 
67' 
1070 
456 
?17 
673 
1­02? 
1693 
14 
4 
1 
2? 
? 
42 
91 
15 
22 
761 
105 
22 
128 
1"41 
24 
"1 2 
1 Ό 
10 4 0 
'1 
?4 
1 116 
162 
4 
16 
2 
1 046 
1904 
2951 
?34 
740 
134 
1! 6 
530 
3491 
7 OOO 
3764 
473 
363? 
1991 
563? 
6 1 ' 
20 7 
4990 
143 9 
9 
?? ' 
6 
1 17 
251 
16? 
9'6 
4 
162 
1258 
21 
14 
11119 
5 0 
1 1 
21 
17 
1' 
131 
259 
12 
1 ? 
2 1 
9 4 
1037 
65! 
' p 
164 6 
11 
1 1 1 
994 
4 
11! 
95 7 
1 
1 
623 
231 
854 
6 
213 
219 
92 
26 
U 7 
II90 
730 
1033 ni 1 184 
774 
1964 
26 
490 
4 
35 
133 
104 
27 
'7t. 
Ill 566 
B160 
70 
7? 
IP 
3? 
3? 
259 
12 
! 2 
23 
35 
39? 
79 
1453 
13 
102 
99 
4 
77 
734 
31 
14 
17 
1776 
1243 
2 
7 
16 
1 
17 
1 762 
2 Ί 
1244 
17 
1261 
2?0 1537 
? '9 
4199 
301 
2 
51 
14 
25 
4 
U 
95 
1 
1179 
1 
4 0 
9 
234 
123 
94 
17 
7 
56 
6 
1 
1 
2 
66 
2 32 
29,3 
5 
p 
1 
2 
3 
106 
IP 
101 
1 
306 
35 
141 
61 
110 
1135 
1 24 
2 
10 
3 
6 
4 
18 
663 
53 
166 
66 
1 
1 
124 
33 
2' 
1 2 
'9? 
7 
116 
6 7P4 
4P 
'33 
91 
4 0 
1 714 
194! 
1 1697 
inp 
19 
4517 
484? 
11133 
289 
11472 
29011 
7671 
16 33 Β 
U 763 
276P1 
49 
7311 
35373 
7P750 
1, 7 7 0 
! 79? 
1 Ό 9 
1 199 
7 
•*o 
1 U 0 
1P5 
1 
1 
7 4 9 
! 2 
1P5 
7 
1 
4163 
15 
68 
653 
5446 
5999 
306 
14 
2552 
'971 
3130 
192 
3172 
17144 
831 
B439 
8584 
17023 
510 
17 9 5 4 
2 84 
21 
1 
166 
3 
1! 
U 7! 
60 
117 
1 632 
1739 
704 
'94 
1 130 
3 
1! 93 
17! 6 
4097 
2011 
1 1 94 
1215 
4931 
3197 
410 
1493 
P1P 
7 
1 
8 5 
31 
11 
707 
163 
1 
146 
1158 
1304 
4 
6?0 
5?4 
553 
P3 
751 
7679 
143,1 
1923 
75? 
2675 
1426 
4106 
4943 
210? 
574 
1122 
41 
?1? 
33 
445 
30 
2 
116 
233 
2 7 
64 
19 
113 
1 
36 
1 
20 
31? 
1270 
2082 
353 
353 
950 
5 
988 
3906 
375 
2929 
1042 
3871 
341 
4246 
15922 
3797 
77 
2? 
26 
36 
143 
234 
5 
2 7? 
66 
239 
6?7 
43 
?92 
233 
525 
41 
569 
?13 
119 
261 
69 
122 
9 
9 
53 
22 
75 
496 
971 
312 
74 
496 
871 
1277 
50 
59 n 
1 
3 
34 
184 
U 
20 
1 
2 48 
116 
457 
573 
195 
6 
20 1 
3.6 7 
53 
666 
20 1 
367 
43 
43 
"6 8 
17 
169 
24 
3 
163 
137 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U ' s p r u n g 
O r i g i n e 
U . R . S . S . 
A L L . M . r ST 
POIOGNE T C H E r n s i . 
HONGRIF 
ROOMANI ι 
N I G F R I A .CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.MADAGASC 
.REUNION 
7AMBIF 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX!QUE CUBA 
HAI T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N ! " 
.CURACAO .SURINAM 
PEROU 
B R E S I I 
URUGUAY 
C H I N F . P . P NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS Cl ? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 FXTRA CFT 
CFE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I FPS 
T O T . T I E R S 
01 VERS 
C E E 
MnNDE 
1 7 0 2 1 1 B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N ! 
DANFMARK 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
F X TR A CFT 
CEE»ASSUC 
TRS GAIT 
TOT. T I FRS 
C E F 
MONDÉ 
1 7 0 2 1 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
1 7 0 2 2 1 FRANCF 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
INOE 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEF<­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T ! E R S 
C F E 
HONDE 
EWG­CEE 
194? 
1 0 4 " ! 4 9 9 6 6 
19 3 17 
1925 
9 44 
l 1 
? ! 1 6 ' 
4 0 1 
1 J ? 4 4 
7 1 1 ' 6 4 
194 
14 
l l' 
l p 43926 
7 ' 
91616 
259 7? 
I e 6 3 6 ! 
5139 
PP944 
1 4 
1 
42 o 
1P59P 
51 17 
4 o 7 1 ? 
31631 1 4 5 6 " 3 
1 1 " 2 3 9 
4.1752? 
96122 
8632? 6 1 8 " B 2 
7 1 1 1 9 7 
2 2 0 1 6 3 
1 "71 76 
2 1 7 5 4 1 
426 
1 2 1 7 6 3 
9 392 76 
3" 2 ! 
1 41 
! 4 0 
1 2 
4 1 
1 ' 
5 3 
6 1 
4 0 6 ? 
8 1 
6 1 
4 0 6 2 
41 15 
1 6 
2 0 
6 9 ' 
3 2 
! 
1 
1 
1 
6 6 1 
1 
! 6 6 1 
6 6 4 
16373 
90 16 
7 P 7 
' 1 8 7 
! 6 
p 
0 
1 1 
? " 
1 
?o 
P 6 
8 9 ! 
7 
7 6 
326 
18 
366 
o ï l 
­, 7 
86 
75 1 3 ' 
1915 
2 3 5 5 2 
o 30 
76 
1015 
2B51? 
2 0 6 6 7 
Mengen 
FRANCE 
75426 
| P 1 0 
21 15? 
4 B ! 
10 04 6 1 7 1 3 3 ? 
1 
? 6 1 1 
7 ? 
6 1 6 2 9 
26964 
4 6 9 ) 1 
9 3 7 
1 
9 4 1 
1 1 6 B I 
?59 166 
66 508 
1 P 6 Ï P 4 
?69?6 
? 6 9 ? 5 
1 8 4 4 1 9 7 9 2 1 1 7 
913 7 3 
1137? 
1 0 9 ! 
3 3 8 5 1 3 
1 543 
4 9 
1 5 3 1 
16,91 
1593 
9 ! 
1 1 
1 1 7 
I 12 
1 1 ? 
1991 
1 6 0 
6 ? 
6 
1 0 
! 9 
1 0 9 
6 
7 1 ' 
7 2 1 
1 0 
1 0 
2 1 1 
2 2 0 3 
2 1 1 
2 3 1 
2 2 " 3 
2 4 3 6 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
1496 
10501 19914 
P ' P 
1 1 " 
4 3 
1 
2 0 
1301 
1121 
4 3 
4 3 
32925 
3 2 9 2 5 
3 4 1 9 0 
1 5 3 2 " 
2 2 1 0 3 
12087 
14190 
15320 
4 9 6 1 " 
1 6 0 
5 
1 0 4 
1 0 4 
! 0 4 
1 6 
1 5 
1 6 
1 6 
1587 
2 
1 6 6 
1 
7 
5 ? 
! 
1 
5 7 
6 0 
1 
1 
6 1 
1983 
6 0 
1 
6 1 
I 0 5 3 
2 9 1 4 
N E D E R ­
L A N D 
1 ! ? 
PO 
1.0 
4 
1 4 
3 6 
36 31? 
1713 
10 18 
1 5 
4 9 4 ! 
1 ? 
11975 
U " l 
3 2 " 7 6 
" 5 3 6 
3 6 1 ' 7 
460 13 
162 
362 
7 3 4 5 1 
1 2 1 9 3 1 
531 43 
3 " ? 
6 3 5 6 5 
1 7 
U 4 0 9 7 
1 0 2 6 6 5 
4 1 
4 : 1 
4 0 
4 0 
4 0 
4 1 
4 0 
4 0 
4 1 
9 1 
? 9 
! 
' 1 
2 9 
Ό 
3519 
1357 
1244 
5 
I P 
? o 
1 4 
7 
7 P 
2 0 
3 4 
6 4 
7 
7 
7 5 
7 6 
1 71 
61 19 
5 6 
7 6 
1 1 1 
6 1 1 9 
8? 50 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
?4?9 
3 9 ? " 
1 1 1 
4 7 P 6 0 
1 
1 1 
7 1 
17?39 
8 116 
7 4 6 3 
! ? 
2481 
6 4 8 0 9 
P l ? 6 
69034 
11467 
1 1 4 6 7 
93862 
2 4 3 4 3 3 
I 3 0 4 5 
1 0 9 
1 9 " 7 4 
1 7 9 6 3 0 
2 6 2 5 1 2 
1 4 2 0 
1 4 2 1 
1 4 2 0 
147 0 
5 C 6 
1 
1 
1 
! 5 0 6 
1 
! 6 0 6 
5 0 7 
1 0 0 7 0 
4 3 1 9 
5 7 3 
4 
4 
4 
4 
14967 
4 
4 
1 4 9 6 7 
14971 
ITALIA 
P? 
7099 
9P63 
3P?5 
7 0 6 
1 1793 
1 9 6 
7943 
2 9 
1 6 
4 1 ? 
1198 
771 P 
1 9 1 4 
U ' " 9 
3184 
1 4 9 3 3 
1 6 ? 4 3 
15243 
1 4 1 4 1 
1 6 4 2 9 
1 7759 
458? 
7 2 1 4 1 
4 0 9 
1 4 6 3 0 
4 9 ! 7P 
7 6 ? 
5 6 
1 
1 2 
1 
1 ' 
1 3 
1 3 
3 7 4 
1 3 
1 ? 
3 7 4 
3 3 7 
1 203 
135B 
1 2 
7 1 7 
7 
1 
? 0 
4 6 
4 1 2 
1 2 6 
2 
5 5 8 
8 6 ? 
4 6 
4 6 
6 0 6 
3310 
6 3 6 
5 3 6 
3390 
3 8 9 6 
EWG-CEE 
1 2 5 
51 0 
2 6 7 6 
1274 
? 6 4 
6 1 
1 
! 76 0 
5 ? 
9 0 4 
3 7 8 5 2 
1 4 
! 1 
l 
7 9 9 6 
1 5 
13 17 2 
5 0 6 ! 
1 
1 2 5 3 
34 7 
2 3 1 3 
! 
P B 
2 4 5 3 
3 ? 7 
?78P 
2 ? 1 6 
5 7 ? 9 4 
6 1 9 4 
6 6 2 0 4 
4 9 1 9 
4 9 0 9 
7 1 8 9 3 
9 5 1 4 7 
1 2 9 0 9 
9 6 ' 
13871 
6 9 
3 5 1 7 0 
1 0 9 0 7 6 
1 
1283 
4 9 
1 2 
5 
1 2 
5 
1 3 
1 3 
1 3 3 3 
1 3 
! 3 
1 3 3 1 
1 3 5 1 
1 
3 
1 7 7 
2 4 
1 
1 
1 
1 
2 0 5 
1 
1 
2 0 4 
2 0 6 
2 7 6 6 
1571 
1 4 7 
4 1 0 
1 
2 
6 
7 
1 
1 
1 9 
1 1 7 
1 
1 1 
9 6 
1 1 
2 0 9 
2 2 0 
1 
1 
1 9 
1 1 
? 9 
7 5 0 
4 9 1 7 
2 3 6 
1 1 
2 4 7 
4 9 1 4 
5164 
W e r t e 1 0 0 0 $ — 
FRANCE 
1322 
9 4 
! ' 6 0 
6 2 
9 0 4 
3 1 8 3 3 
! 
4 1 2 
1 5 
1 1 7 5 3 
4 9 9 7 
' 9 1 7 
1 6 7 
1 
1 5 9 
2716 
5 0 2 7 3 
3 2 4 4 
5 6 2 3 3 
1416 
1416 
5 7 8 0 7 
5 3 2 9 4 
4318 
4 9 1 6 
3 9 6 
5 8 1 1 2 
1 
5 0 0 
1 4 
5 1 5 
5 1 5 
5 1 5 
2 5 
2 3 
4 8 
4 6 
4 8 
1 2 9 
4 6 
1 3 
1 
1 
6 
5 1 
1 
5 7 
5 3 
1 
3 
6 1 
3 3 7 
8 1 
5 1 
3 3 7 
44 3 
B E L G -
L U X E M B . 
1 9 4 
81 0 
1 096 
4 7 
6 
1 
3 
9 2 
9 5 
1 
1 
1 7 6 2 
1762 
1B5B 
' 8 7 2 
1238 
6 ? n 
1858 
2 8 7 2 
4 7 3 0 
6 7 
2 
4 9 
6 9 
6 9 
1 
I 
1 
1 
2 3 7 
1 
5 6 
? 
! 3 
2 
1 3 
2Π 
2 0 
2 9 4 
7 0 
2 0 
7 0 4 
3 1 4 
N E D E R ­
L A N D 
1 0 
3 
1 
1 
2 
2 4 2 0 
1 2 9 
7 4 
1 
1 259 
! 
29 32 
6 7 
2099 
1 4 5 3 
2 4 2 3 
3 9 7 6 
2 2 
2 2 
8 9 9 7 
1 1 9 8 9 
4 5 0 3 
2 4 
4 5 7 7 
1 
9 6 1 9 
15617 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
2 4 
3 
! 
4 
4 
4 
6 7 4 
? 7 4 
2 3 5 
2 
2 
3 
6 
1 
1 1 
4 
9 
1 2 
1 
1 
1 1 
1 1 
2 4 
1 0 3 3 
1 3 
1 1 
2 4 
1083 
1 1 0 ' 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
152 
6 6 6 
8 
3 4 4 7 
1 
2 
1249 
3 4 1 
1 6 3 
1 
1 6 9 
4 6 9 6 
3 4 5 
5 0 4 1 
7 3 6 
7 2 6 
5 9 3 6 
2 4 4 9 2 
173? 
Β 
12 40 
1 9 7 9 6 
25732 
4 5 3 
4 5 3 
4 5 3 
4 5 3 
1 5 2 
1 
1 
1 
1 
1 6 2 
1 
1 
1 5 2 
1 5 3 
1772 
7 3 1 
9 7 
3 
3 
3 
3 
2 6 9 9 
3 
3 
2 6 0 0 
2 6 " 3 
ITALIA 
7 
1 0 6 
5 6 7 
2 6 4 
4 4 
6 7 2 
1 4 
1 6 2 
4 
1 
6 7 
9 8 
1 6 6 
2 6 4 
8 7 2 
1 8 1 
1 0 5 3 
98 3 
98 3 
2 3 0 0 
3 4 3 0 
1118 
3 1 0 
1 4 2 9 
5 7 
2 5 2 8 
4 8 8 5 
2 6 3 
2 1 
6 
6 
6 
6 
2 8 4 
6 
6 
2 8 4 
2 9 0 
1 8 3 
2 3 7 
4 
1 2 6 
1 
3 
1 5 
3 9 
3 5 
1 
1 2 6 
1 2 7 
1 5 
1 5 
1 4 2 
5 5 3 
1 3 9 
1 3 9 
5 5 0 
6 9 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 7 0 2 2 9 
170 2 3Π 
1 7 0 2 4 0 
1 7 0 2 5 0 
1 7 0 2 6 0 
1 7 0 3 1 0 
1 7 0 3 3 0 
Urspruog 
Origine 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ETATSUNIS 
CHI N E , R . P 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEEf­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
ETATSUNIS 
CANADA 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CECtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
ΗΟΝΠΕ 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
D O H I N I C . R 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AELE 
A I I T . r L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE«­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
CEE­fASSOC 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF»ASSnr 
TRS GATT T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
PAYS­BAS 
CEE­fASSOC 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
POIJHAN1E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGOBRA 
.CONGOLFO 
HAURICE MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HE XI QUE 
EWG­CEE 
3298 
6 1 1 0 
3 2 ? 
9 1 7 
2 4 3 
1 5 6 
2 6 
1 5 6 
1 5 6 
2 5 
2 6 
1 9 0 
10395 
1 5 6 
9 5 
1 8 ? 
10396 
11075 
1 
6 
3 2 
3 7 
3 7 
3 ? 
1 
1 7 
3 7 
1 
3 3 
2 " 
1 1 2 
4 ! 
1 1 6 
1 
4 5 
1 6 
27 
3306 
1 2 
1 3 
? 
6 1 
2 2 
3 3 
3 9 3 7 
3 8 3 7 
3920 
2 9 " 
39 20 
3 9 2 0 
2 9 0 
4 2 1 0 
40 
41 
5 
9 6 
3 6 
8 6 
4 3 
3 4 9 
1 3 
1 1 6 
2 3 
2 3 9 
3 
1 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 1 
5 4 4 
2 4 3 
2 4 3 
5 4 4 
7 8 7 
4.0 
40 
49 
40 
1 2 7 
5 " 
6 3 7 ? 
1 5 9 
5 9 7 
9 1 
2 6 2 
1 8 
1"403 
1 " 
2 4 3 " 
13909 
13133 
4 2 4 4 
4 5 1 8 6 
5 3 7 3 " 
1 6 8 4 0 
200O3 
6 2 3 2 7 
4 8 3 2 7 
11950 
Mengen 
FRANCE 
3 7 4 0 
1 4 6 
7 0 3 
2 4 8 
1 4 8 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 9 
4 9 3 7 
1 4 9 
1 4 9 
4 8 3 7 
4 9 8 5 
1 
2 2 
2 3 
2 1 
7 3 
' 3 
2 3 
2 3 
7 
3 
3 
3 
3 
8 
3 
3 
3 
1 1 
6 
1 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
? 
4 7 
4 7 
7 
5 4 
2 1 
1 
1 1 9 
1 8 
B O " 
1123 
5498 
1 6 8 4 0 
1989? 
6 1 7 6 
11950 
Tab. l 
1000 Kg — Quaotités 
BELG.­
L U X E M B . 
3 9 1 
1 2 9 
9 
5 2 9 
5 2 9 
5 2 9 
1 
3 
1 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
5 
1 8 
4 1 
9 1 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
1 5 0 
2 6 
2 6 
1 5 0 
1 7 6 
1 0 
2 
9 
2 1 
2 1 
2 ! 
2 1 
2 1 
4 2 
2 1 
2 1 
4 ? 
6 3 
40 
40 
40 
40 
1 2 7 
6 3 7 6 
9 0 
7 8 7 
1 9 
1065 
1974 
1 2 5 8 
8699 
3 6 
6 9 2 9 
8 3 2 3 
N E D E R ­
L A N D 
6 
2 0 1 
6 
2 5 
6 
6 
' 5 
2 6 
3 1 
7 9 7 
6 
2 5 
3 1 
2 0 7 
2 3 8 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
2 4 
6 
3 
3 8 9 5 
1 2 
1 8 
2 
6 
3 
0 
3B37 
3 8 3 7 
3 8 4 6 
2 5 
3 8 4 6 
3 8 4 6 
2 5 
3 9 7 1 
P 
5 
5 
5 
7 
2 7 2 
1 11 
1 9 6 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 
3 B O 
1 0 6 
1 " 6 
1 6 0 
4 3 6 
3 8 
3 1 
8 9 7 
I O 4 0 3 
1 1 5 3 5 
1 2 0 7 3 
1142 
4 3 9 2 3 
39B33 
1 7 0 
4 9 3 1 1 
3 9 6 0 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7995 
2 3 64 
4 7 
5 1 1 6 
6 3 1 6 
6 1 1 6 
1 
a 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
2 
6 3 
1 
5 
2 
1 7 
7 
1 7 
7 4 
2 4 
6 6 
2 4 
2 4 
6 6 
9 0 
40 
41 
8 1 
9 1 
9 1 
2 0 
5 0 
1 1 
1 
6 2 
3 
1 
6 6 
5 6 
6 6 
9 3 
6 6 
6 6 
9 9 
1 5 6 
ITALIA 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
5 
7 
4 1 
P 
1 4 
2 
1 9 
2 
2 1 
2 1 
4 1 
2 1 
2 1 
4 ! 
6 2 
6 
1 7 
3 
3 
1 
3 
2 3 
3 
3 
2 3 
2 6 
1630 
2 3 6 7 
4 0 0 
EWG­CEE 
5 6 4 
3 8 4 
4 9 
1 4 4 
? ! 
1 ? 
4 
1 7 
1 ? 
4 
4 
2 1 
1672 
1 7 
4 
2 1 
1672 
1 6 9 1 
1 
4 
3 0 
3 4 
3 4 
3 4 
1 
3 4 
3 4 
1 
3 5 
1 1 
2 5 
l ! 
4 2 
! 1 3 
6 7 
1 5 6 
? 
7 
! 
1 9 
7 
7 6 
1 6 6 
1 6 6 
1 9 2 
9 0 
1 9 2 
1 9 2 
9 9 
2 8 2 
R 
6 
1 
1 6 
1 6 
1 6 
1 3 
7 7 
6 
1 2 5 
1 8 
6 7 
1 
6 3 
6 9 
6 8 
2 4 4 
6 3 
6 8 
' 4 4 
3 1 2 
2 
2 
2 
2 
6 
? 
2 3 7 
6 
1 ? 
4 
1 1 
1 
2 9 5 
1 
3 6 
3 7 1 
1 9 4 
1 3 3 
1610 
1 7 1 6 6 3 0 
6 1 0 
1889 
1377 
4 2 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
8 1 4 
2 0 
1 0 3 
3 1 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
6 8 3 
1 6 
1 6 
6 3 3 
7 0 4 
2 
1 9 
? 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
5 
! 2 
1 2 
6 
1 7 
1 
1 
5 
1 
2 5 
3 6 
1 8 7 
8 3 0 
6 0 3 
1 9 6 
4 2 9 
B E L G ­
L U X E M B . 
9 1 
2 0 
4 
1 0 8 
1 0 5 
1 0 5 
! 
2 
? 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
5 
9 
1 1 
3 1 
7 
7 
7 
7 
5 1 
7 
7 
5 1 
6 6 
3 
1 
1 7 
1 6 
5 
6 
5 
5 
3 6 
6 
6 
3 6 
4 1 
? 
2 
2 7 
6 
2 3 6 
4 
1 1 
1 
3 6 
6 7 
4 3 
3 9 9 
1 
2 3 7 
2 9 0 
N E D E R ­
L A N D 
1 
3 3 
! 4 
1 
1 
4 
5 
3 4 
1 
4 
5 
3 4 
3 9 
1 
1 
1 
1 
! 1 
1 
1 0 
1 
2 
1 5 6 
2 
7 
1 
1 
2 
3 
1 6 6 
1 6 6 
1 6 9 
1 0 
1 6 9 
1 6 9 
1 0 
1 7 9 
1 
1 1 
! 
6 
5 9 
1 0 5 
2 3 
2 8 
2 9 
2 9 
1 7 0 
2 9 
2 8 
1 7 0 
1 9 3 
1 
1 
1 3 
2 9 5 
3 0 1 
3 5 9 
3 1 
1 4 6 7 
1240 
6 
1 4 5 6 
1 0 7 3 
|ahr­ 1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 9 3 
3 4 9 
9 
3 4 1 
9 4 1 
8 4 1 
R 
P 
9 
9 
9 
8 
9 
2 
1 4 
! 2 
4 
2 
4 
6 
6 
1 7 
6 
6 
1 7 
2 3 
9 
5 
1 8 
1 5 
1 8 
7 
1 2 
6 
2I 
1 
2 2 
2 2 
2 2 
2 5 
2 2 
2 2 
2 5 
4 7 
ITALIA 
4 
4 
4 
4 
1 0 
2 
6 
1 
8 
1 
9 
9 
1 0 Q 
9 
1 0 
1 9 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
8 
9 
6 1 
7 0 
1 4 
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Jahr- 1968-Année Tab. EINFUHR-IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CUBA 
DOMINIC .R 
.GUAOELOIl 
IMDES OCC 
T R I N I D . T O 
GUYANE BR 
BRESIL 
! 3 A N 
AELF 
A I I . C L . 1 
CLASSF 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CFF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A ' J T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 7 0 3 5 0 T U N I S I E 
EGYPTE 
MAURICE 
MOZ AMBI OU 
CIBA 
INDE 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
MONDE 
1 7 0 3 7 0 FRANCF 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
DANEMARK 
POLOGNE 
AELE 
CLASSF 1 
CiJR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEEíASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
1 7 0 3 9 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . - U N ' 
DANFHARK 
SUISSE 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
ROUHANIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.r.ONGOBRA 
.CONGOLFO 
E T H I O P I E 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MFXIOUE 
CUBA 
.GUADELOU 
BRESIL 
IRAN 
INDE 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE«-ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DTVERS 
C F E 
HONDE 
1 7 0 4 1 0 FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R .AFR.SUO 
EWG-CEE 
9 9 8 6 6 
1134 
2 3 6 1 6 
2 0 
4006 
6110 
1356 
12226 
" 6 0 
1 1 0 6 6 4 
1 1 1 6 2 1 
3 4 2 2 ' 
4 3 7 1 4 
2 5 0 6 1 5 
3 2 3 5 5 ! 
1044O 
10440 
4 5 0 6 1 4 
34449 
3 4 3 4 6 5 
' 4 2 1 ! 
3 7 2 6 7 3 
6 7 1 3 
4 8 7 1 2 7 
7 4 4 
1139 
9 6 
7 6 
9 1 
1 4 
2212 
2 2 1 2 
2 2 1 2 
2 2 1 2 
2212 
2212 
403 8 
2534 
4 1 
1 3 5 ' 
2 1 3 7 6 
1357 
1857 
2 1 3 7 5 
21175 
2 3 " 3 2 
6 6 1 0 
2 3 2 3 2 
2 3 2 3 2 
6 6 1 0 
29842 
1743 6 
" 8 7 3 
2986 
? 
1170 
9729 
4 1 
5 ? 
1056 
! 2 4 7 8 7 
1 1 
5 4 ' 
14413 
5961 
1 6 ' 
1 
6 4 6 
10031 
.844 
1706 
1 3816 
13847 
8 6 
1 ) 1 4 
9 2 0 3 
1 0 1 7 7 
8481 
n 3 1 7 9 3 
10979 
2B171 
3 9 i n 
6 9 6 7 
10914 
4 5 5 9 0 
6 3 3 3 1 
2 4 7 9 3 
2 4 7 9 3 
1 2 7 2 8 9 
4 " 2 8 7 
9 9 7 2 1 
A578 
1 0 8 ? 9 9 
3 1 7 9 1 
1 0 7 9 7 
1 3 9 3 7 9 
1 
P 
3 
1 
4 0 
Mengen 
FRANCE 
1 0 8 4 9 
211.61 
2 0 
1 1 1 2 7 
6 1 7 6 
6 1 7 6 
17 168 
4 1 0 6 1 
4 9 9 4 4 
1 1 0 9 6 6 
1 3 
1 8 
11715 9 
61 162 
4 4 1 7 9 
11963 
5 6 1 3 3 
1 4 1 
1 1 7 3 0 0 
2 3 2 
4 1 
1 6 ? 
2 0 6 
4 1 
4 1 
1 6 2 
2 0 8 
3 6 7 
4 0 8 
4 4 4 
2 4 8 
2 4 6 
2 3 2 
6 9 1 
1 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G -
L U X E M B . 
3 0 6 5 2 
4 0 0 6 
3 7 ? 
16143 
1 5 5 1 6 
3039 
3 6 
44B15 
4 7 B 9 0 
1 9 
1 " 
6 3 4 2 4 
9 5 7 3 
6 0 3 3 0 
1 9 
6 0 1 4 9 
6 6 0 3 
6 9 9 2 7 
4 0 3 5 
2 5 3 4 
4 1 
1 3 5 7 
17921 
1857 
1 8 5 7 
17921 
1 7 9 2 1 
19778 
6 6 1 0 
19778 
19778 
6 6 1 0 
26363 
5 3 4 3 
2 4 0 3 
? 
3 1 
2 0 0 0 
3 6 0 0 
4 7 0 
8 1 0 
3 1 
3500 
3 6 3 1 
20on 
3 1 0 
4 7 0 
3 2 8 0 
6 B U 
1 0 6 5 8 
40 01 
4 0 0 1 
7748 
1 4 5 5 9 
1 
2 
N E D E R -
L A N D 
3 3 6 6 5 
1 1 3 4 
4 5 6 
5 3 1 0 
2 2 3 
1 2 2 2 6 
6 1 7 
8 3 9 3 6 
39632 
13216 
6 ? 8 
1 5 1 8 5 9 
1 6 5 6 9 9 
19493 
1 0 4 0 3 
2 6 5 6 3 4 
1390O 
2 3 9 6 6 3 
17226 
2 6 1 7 9 4 
6 9 
9 6 5 7 0 3 
" 6 
7 6 
9 1 
2 6 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 3 
3 4 5 4 
3 4 5 4 
3 4 5 4 
3 4 5 4 
3 4 5 4 
3 4 5 4 
3 4 5 4 
2128 
3 3 1 ° 
3 1 
1 0 8 9 
1056 
1 
4 2 9 0 
1 4 0 6 5 
3 9 6 1 
l 
2 4 
1 0 9 3 1 
8 4 4 
1 0 9 0 
9 8 8 0 
5335 
3 1 9 
B399 
8 4 3 4 
5 7 9 5 
1 1 2 0 
1 6 2 7 1 
1 7 3 9 1 
4 8 0 8 
9 3 9 8 
3 3 6 8 " 
5 2 8 9 2 
4 ? 9 1 
4 2 9 1 
7 4 6 7 4 
2 0 7 0 6 
5 3 5 1 8 
5 7 9 7 
5 9 1 1 6 
5 4 4 7 
9 1 0 2 1 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
9 9 6 5 
6 2 5 2 
6 9 3 
1108 
8 6 3 9 
6 3 
2 0 4 9 7 
5 2 2 
7 0 6 
1 3 5 
1 6 4 0 
8 5 
1743 
2 6 3 6 
1 " 
3 1 7 9 3 
9 7 4 7 
1 7 2 3 
11475 
7 0 6 
5 " 4 6 
5 7 5 2 
2 0 4 9 7 
2 0 4 9 7 
3 7 7 2 4 
17559 
3 4 1 9 4 
2 7 7 1 
3 6 9 6 6 
3 1 7 9 3 
1 6 8 0 3 
9 6 3 1 7 
6 
ITALIA 
4 0 0 
4 0 0 
3 9 9 7 
3997 
4 3 " 7 
4 3 0 7 
4 3 9 7 
4 3 9 7 
7 4 4 
1 ! 39 
1 6 
1949 
1949 
1949 
1 040 
Î 9 4 " 
1949 
2 0 
1 " 
6 4 2 
5 4 8 
6672 
6 6 7 2 
6 6 7 2 
1099 
1 0 9 " 
1 0 
1 0 
777? 
2 9 
7762 
1 0 
7772 
2 0 
7 7 " 2 
4 0 
EWG-CEE 
' 9 2 9 
3 1 
7 2 6 
1 
1 1 6 
1 4 9 
4 4 
3 3 ! 
2 8 
3 2 6 6 
3 2 9 4 
1 9 5 7 
1 3 3 6 
7724 
1,0117 
2 9 7 
2 9 7 
1 3 7 0 3 
2 6 4 4 
1 0 6 5 3 
7 6 2 
1 1 3 1 5 
2 5 1 
1 3 9 5 9 
2 6 
5 6 
3 
2 
1 
1 
9 1 
9 1 
9 1 
9 1 
9 1 
9 ! 
1 7 ! 
9 1 
1 
5 8 
6 9 5 
8 8 
5 8 
6 9 5 
6 9 5 
7 5 3 
2 6 3 
7 5 3 
7 6 3 
2 6 3 
1016 
6 6 0 
3 3 3 
1 1 5 
9 6 
2 1 2 
1 2 
4 
2 7 
6 2 3 
1 ? 
4 1 4 
1 6 5 
5 
2 0 
2 6 4 
2 6 
5 0 
3 8 9 
4 3 4 
4 
2 9 
2 6 1 
23 5 
2 3 4 
8 2 3 
3 1 9 
8 5 4 
1 1 7 3 
7 1 6 
3 1 ! 
1 7 5 4 
1 7 3 1 
6 7 3 
6 2 3 
3 5 7 7 
1 6 6 6 
2 7 9 1 
? 3 8 
3019 
8 2 3 
1108 
5 5 0 8 
3 
3 
2 
1 
5 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 9 9 
7 1 3 
1 
3 8 
1 9 6 
1 9 6 
5 6 5 
1 3 1 6 
1579 
3 4 6 0 
1 
1 
3 6 5 7 
1 888 
1346 
4 3 " 
1 7 7 6 
7 
3 6 6 4 
9 
1 2 
5 
7 
1 2 
1 2 
5 
7 
1 2 
2 4 
1 4 
1 9 
1 9 
9 
3 3 
1 
1 
B E L G -
LUXEMEL 
3 7 7 
1 1 6 
1 5 
5 ? 7 
5 4 ? 
1 0 3 
1 
1345 
1 4 4 " 
1 
1 
1992 
3 4 6 
1837 
1 
1888 
2 4 2 
2 2 3 4 
1 7 1 
9 1 
I 
5 8 
5 94 
6 8 
8 3 
5 9 4 
5 9 4 
6 5 2 
2 6 3 
6 6 2 
6 5 ? 
2 6 3 
9 1 5 
1 9 3 
9 3 
3 
7 0 
1 1 5 
1 2 
2 9 
3 
1 1 5 
1 1 8 
7 0 
2 9 
1 2 
1 1 1 
2 2 9 
3 8 5 
1 3 0 
1 3 0 
2 3 6 
5 1 5 
3 
1 
N E D E R -
L A N D 
1 1 4 4 
3 1 
1 3 
1 4 9 
6 
3 3 1 
1 3 
2 5 2 9 
2 5 4 2 
3 8 9 
1 " 
4 6 6 9 
5 0 7 7 
2 9 6 
2 9 6 
7 9 1 4 
4 1 0 
7 1 7 6 
3 3 1 
7 5 0 6 
2 
7 9 1 6 
3 
2 
3 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
6 5 
1 1 6 
? 
2 3 
2 7 
1 1 2 
3 9 7 
1 1 5 
1 
2 54 
2 6 
2 4 
2 70 
1 4 9 
1 0 
2 3 ? 
2 26 
1 5 ? 
2 5 
4 4 6 
4 7 1 
1 4 1 
2 5 6 
1045 
1 4 4 ? 
1 1 7 
1 1 7 
2025 
6 0 5 
1 4 4 4 
1 5 7 
1 6 0 1 
1 8 1 
2 2 0 6 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
4 0 2 
2 0 7 
2 2 
9 0 
1 8 9 
4 
5 1 1 
1 9 
2 6 
4 
5 1 
4 
6 0 
7 7 
8 2 3 
2 7 9 
6 9 
3 3 8 
2 6 
1 6 0 
1 8 6 
5 1 1 
5 1 1 
1035 
6 6 1 
9 2 4 
8 1 
1005 
8 2 3 
6 3 1 
2 4 8 9 
3 
I TAL IA 
1 4 
1 4 
1 3 1 
1 3 1 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 5 
2 6 
5 6 
I 
8 3 
8 3 
8 3 
8 3 
8 3 
8 3 
1 
1 3 
1 7 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
3 0 
3 0 
2 6 4 
1 
2 6 4 
2 6 4 
1 
2 6 5 
5 7 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg — Q u a o t i t é s 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
N E D E R ­
L U X E M B . L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
A U T . C L . 1 
CI ASSE 1 
FXTRA CEE 
CEEtASSOr 
TRS GATT 
T O T . T I EPS 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXI0UF 
ISRAFL 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CI.2 
CLASSE 2 
FXTRA CEF 
TEFtASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
3 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
' T A L 1 F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
.CAHFROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIF 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
DANE HARK 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEEl­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
4 0 
LO 
277? 
1723 
1702 
507 
1945 
171 
5 1? 
441 
406 
1229 
1570 
279ο 
66 
66 
'365 
3603 
7145 
P20 
2366 
1 
06O9 
1 1474 
2217 
1020! 
2046P 
6700 
1921 
7073 
66 
1" 
74 
1" 
63 
1 10? 
718 
1 
160 
?4o 
66 
06 
176 
125 
96 
221 
270 
146 
136 
U ? 
3 ! 
169 
4 3 
3 
3 
79 
301 
330 
9 
9 
313 
71? 
211 
1?7 
339 
712 
1131 
4069 
1 o 51 
2261 
792 
364 
1 
121 
31 
510 
392 
90 ? 
IBI 
193 
2 
12 
100 
124 
34 
21 
2 
237 
54 
8655 
761 
94 08 
îoo 7 
271 
375 
?4"5 
7405 
17199 
40691 
10406 
1591 
11999 
49604 
5769? 
141 
123 
2B 
7 
1? 
loo 47 
33 
' 
1 
49F 
7?4 
719 
100 
7 
1 5 
117 
792 
292 
1129 
916 3 
9'5 
1' 
1017 
9042 
10170 
22! 
511 
105 
121 
14 
96 
15 
169 
3 
94 
79 
363 
442 
3 
3 
445 
968 
359 
153 
1403 
6 9 " 
6194 
910 
'09 
935 
13 
35 
26 
10 
17 
1 
2 
25 
66 
30 
19 
1072 
67 
1139 
3D 
30 
103 
101 
1772 
822" 
1 241 
14 
1255 
3212 
"484 
133 
62 
19? 
1 
697 
1 
2" 
133 
58 
'46 
?46 
576 
6?6 
18'2 
13? 
232" 
10 
16 
14 
1 
49 
'166 
184 
134 
95 
95 
2635 
4616 
?P90 
45 
2636 
4615 
7260 
1 
1 
1 
1 
7? 
1 
ι 72 
73 
2 
123 
2 
125 
125 
19 
125 
126 
10 
144 
1304 
96" 
937 
16 6­0 
12P 
255 
19 
76 
158 
333 
541 
19 
19 
560 
5360 
305 
265 
560 
6360 
6920 
1 176 
3751 
U 422 
819 
7979 
52 
16 
94? 
7' 
??5 
34 
17 
167 
174 
353 
l'I 
! 93 
4020 
409 
4429 
24 
7 4 
17 63 
1763 
622! 
! 7 ? 1 9 
4669 
1691 
61'0 
17169 
23139 
4 3 
4" 
P31 
129 
! 10 
31 
1 
2F 
466 
490 
36 
36 
526 
903 
524 
? 
575 
1 
903 
143" 
21? 
133 
! ?? 
14 
'0 
?0 
147 
147 
032 
1467 
931 
1 
932 
1467 
'399 
3897 
1373 
1789 
413 
1 307 
382 
285 
49 
49 
18 
196 
153 
157 
102 
4! 
98 
43 
3 
2 
2 
36 
5D1 
82 
115 
22 
41 
19 
183 
2 12 
326 
111 
54 
233 
49 
1 
1 307 
1436 
2793 
71 
73 
2866 
3664 
2573 
293 
2966 
8664 
11530 
!543 
6047 
10201 
3665 
1687 
33?6 
3" 
70 
76 
6 
49 
1296 
137 
1 
102 75 
41 
1 6 
7 
23 
135 
190 
19" 
66 
36 
3 
8 
97 
91 
?1 
0 
1 
7? 
55 
4954 
439 
5293 
87 
3 
9] 
131 
69! 
691 
6166 
23195 
5661 
357 
6 019 
21039 
29203 
29 
5 
2 
44 
87 
219 
306 
8 
3 
314 
603 
203 
106 
314 
603 
917 
2123 
1163 
1 292 
745 
233 
1 
7 
1 
144 
3 
1 79 
U 
3 
53 
49 
8 
3 
8 
87 
32 
23 
1 
389 
149 
838 
37 
3 
9 
99 
130 
130 
767 
5427 
653 
10 
663 
5323 
6090 
88 
331 
419 
3 
3 
422 
979 
331 
41 
4?? 
979 
1401 
6 54 
3544 
611 
169 
539 
1 
19 
? 
33 
30 
3 
14 
10 
! U 
10 
34 
7 
14 
n 
?1 
626 
60 
636 
13 
n 53 
88 
754 
4938 
729 
15 
744 
4"7R 
5712 
26 
995 
69 
!064 
1064 
702 
1064 
1064 
702 
1766 
85 
1340 
1436 
107 
923 
1 10 
6 
12 
4 
1 
3 
7 
12 
22 
7 
4 
U 
54 
1 
951 
23 
979 
54 
64 
40 
40 
1073 
296B 
1057 
16 
1073 
2968 
4041 
2 
4 
7 
44 
2651 
770 
937 
1036 
34 
145 
57 
67 
57 
57 
57 
763 
141 
113 
69 
513 
96 
22 
61 
114 
25? 
366 
?2 
22 
338 
5294 
743 
145 
188 
5 294 
5682 
637 
2559 
5117 
566 
1337 
2B 
7 
3 
968 
54 
5 
67 
20 
12 
1 
57 
74 
178 
64 
35 
40 
23 
615 
638 
40 
40 
678 
1086 
677 
1 
673 
1086 
1764 
172 
26 
37? 
316 
243 
150 
76 
1 
1 
43 
11 
1 
1 
33 
2419 
199 
2618 
11 
U 
409 
409 
303B 
8912 
7689 
316 
3006 
8879 
11917 
7 
469 
3 
472 
7 
7 
54 
54 
633 
890 
533 
533 
890 
1423 
1 
1 1 
26 
1 
1 
26 
27 
46 
1 47 
47 
6 
4' 
47 
6 
53 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
1 7 9 6 9 9 EP A N C F 
B F ! G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Π Υ . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
Y O U G O S l A V 
T C H F r n S L . 
H O N G R I F 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
N O N S P F C 
A F ! F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E A M A 
F I A S S F 2 
F U R . r s T 
C L A S S E 3 
E X T R A C F F 
C E F * A S S O C 
T R S G A T T 
­ M I T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D ! V F PS 
C F F 
MONDE 
1 8 0 1 0 0 B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A ! 
Y O U G O S L AV 
A L B A N I E 
. A I G F R I F 
T U N I S I E 
L I f l Y F 
S O U D A N 
G A M B I E 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E R R A L F O 
L IF3FP Ι Λ 
. Γ . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O R F P 
. D A H O M E Y 
N I G E R Τ A 
. C A M F R O I I N 
. r F N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
. C O N C O R R A 
. C U N G O L P Q 
A N G O L 4 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H O N O U R . B R 
H D N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C O S T A Ρ Τ Γ 
H A I T I 
D O M T N T r . R 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
V F N E Z U E L A 
C. IJYANE BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T F ' i o 
9 0 F S T L 
L I B A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
Γ . Γ Υ Ι . Α Ν 
Ì N O O N F S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O I I R 
T I M O R , M A C 
C H I N E , R . P 
C O R E E SUD 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N n E 
O C F A N . U S A 
. N . H E B O I D 
N O N S P F C 
A P L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Τ Α 9 Λ 
A U T . A D « 
T T F R S C I 2 
C L A S S F ' 
F I J R . E S T 
A U T . T L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A C E F 
F F E f A S S O r 
1 R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F O S 
E W G ­ C E E 
1? 
1 7 
! H 
1 4 
1 
!" Ι ­ο 
1 2 2 
4 1 7 
I I P 
1 1 
8 7 
1 7 4 1 
5 4 
1 ί ' 
' 1 ! 
1.3 
I R 
4 7 ' 
P 7 ' 
8 7 1 
1 9 4 
7 6 0 
1 3 1 
0 1 1 
1 7 4 0 
1 7 4 
4 ' 1 7 
2 4 ? 
i 0 4 
I P Ρ 
7 4 7 
7P 
4 
4 
1 ' 
1 
1 0 
!" 9 9 
' 1 
1 
7 7 
9 4 9 3 
7 4 
1 3 1 P 
1 P 7 ' 
3 4 3 2 0 
6 19 2 1 
1 5 1 1 1 
4 1 6 6 4 
5 0 4 1 9 
1 2 
? 5 0 6 
1 9 0 6 
1 4 0 4 
4 9 9 4 
1 6 1 
1 0 1 
1 3 4 
5 4 ? 
PO 
4 6 
6 9 9 
8 9 
1 6 
? 
3 6 
1 1 ? 
1 2 ? 
1 6 0 
4 1 1 
4 6 0 
Ο ] ρ 
1 
4 5 2 ? 
1 
? ' 4 
' 7 6 7 ' 
1 4 7 2 1 
4 
? 
7 1 " 
7 7 7 
! 5 Ρ 1 
! ! 4 
1 
! 4 
1 ' 
9 / 0 4 
U P I 
1 2 
6 6 4 
Ρ 
7 1 1 
1 1 5 6 6 
1 1 3 5 6 
1 4 3 6 1 1 
I ? . ? ! 
1< 3 4 4 " 
1 1 8 ) 9 1 
1 ι 
1 6 
1 4 
1 4 0 9 Ρ 4 
1 7 " ? η 
! 6 4 " 6 4 
1 4 ? h 6 
1 ο " 3 4 ι 
Mengen 
F R A N C E 
! 
0 
! 9 
0 
ρ 
1 9 
• 9 
? 7 
Í 9 
1 
Ο 
1 
7 1 
1 0 8 
2 5 
2 6 1 0 0 
2 2 7 ? 
4 6 1 1 
6 6 " 
4 3 ? 3 
1 2 
7­3 
6 9 6 
9 ? 5 
4 3 
1.21 
5 4 2 
I P 
1 0 
4 7 
4 6 
4 2 4 
1 7 5 
3 1 1 
1 1 
7 9 
1 1 
1 9 6 7 
2 1 
6 6 6 
1 9 9 9 
l o o p 
1 5 9 1 7 
6 3 1 
4 1 6 ? 
4 1 9 4 ' 
4 1 9 4 8 
1 7 4 0 9 
Ρ­3 ?Ρ 
5 3 1 
6 I P 9 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
c 
5 ? 
7 
! 
1 
1 
1 
1 
6 0 
1 
! 
6 0 
6 1 
1 7 1 
' 9 6 
1 
4 6 
2 6 
3 3 2 7 
I P O P 
1 4 7 1 
4 5 
1 1 2 0 
2 1 9 3 
1 
1 0 
1 2 
2 6 
2 6 
4 0 η 
! 3 0 
1 
1 4 3 1 
1 0 
4 6 6 
7 1 0 
3 " 
I 2 7 
1 6 
1 7 1 7 
9 
!" 
8 6 
H P ? 
1 9 4 ? 
B P H 
4 1 
5 0 6 9 
1 1 9 2 1 
16 
1 6 
1 6 7 9 " 
Q 7 7 7 
4 9 0 8 
I 0 4 P 
6 ­ ? 2 8 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 4 
! ' 
' 7 
! Ρ 
4 2 
4 ? 
4.7 
7 0 
4 ? 
4 2 
7­1 
7 1 
7 4 ? 
i o ? 
6 1 
4 
1 
7 
! 
? P 
1 3 2 8 
3 1 1 4 
1 5 ? 6 
1 4 6 1 6 
1 0 7 P 1 
1 6 2 7 
2 1 6 7 5 
3 3 1 9 7 
2 4 3 1 
3 1 4 1 
P P 6 
1 ? ! 5 
1 7 " 
1 9 
5 6 1 
9 2 
1 1 
3 0 
1 2 0 
PO 
2 ? 
4 4 
1 . 3 " 
7 
2 ? 1 
1 
1 ) ? 
4 1 7 
2 ? 1 1 
p i 
4 7 
0 
1 
1 p i r ­
I l 
Ρ 
4 3 
2 7 7 7 
2 2 3 3 
5 4 1 6 2 
1 " . 
PP 3 1 ? 
! I O 7 4 1 
! 1 ? Ρ 1 ! 
5 4 7 0 " 
5 5 9 1 9 
? ? 4 4 
Ρ Ρ 1 7 Ρ 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
4 
11 
1 
4 6 
1 
Ρ 6 
5 9 
5 9 
πρ 
4 9 
5 9 
,7 Ρ 
Ι 4 4 
1 1 7 1 
? 3 
2 0 1 
5 1 
3 1 4 3 3 
3 1 2 Ο 0 
6 Β 3 2 
2 4 4 0 4 
1 Ρ " 2 7 
4 0 
1 3 
1 2 4 0 
6 0 
1 1 5 
1 ? 
2 Ρ 4 
7 0 6 
? 2 Ρ 4 
22 
1 4 6 3 
1 0 2 ? 7 
Ρ4 
6 7 6 
1 1 6 
1 1 4 ) 
ο / . 1 
4 Ρ ? ? 
4 Ρ ? 0 
6 7 5 1 4 
? ? 
7 4 3 7 6 
! ' 7 7 1 7 
! 1 7 ? 1 ? 
Ρ 7 Ι. 7 ρ 
? 1 Ρ Ρ 1 
6 ? .? 1 
7 Ρ Ρ 7 <­
I T A L I A 
1 
1 7 0 
4 3 7 
Ι 3 1 
3 7 4 " 
1 2 0 
1 2 0 
4 7 ? 
6 7 ? 
6 0 7 
1 5 1 7 
U i 
6 0 7 
1 7 4 ? 
1 
4 6 1 1 
ρ 
5 3 
1 " 1 
? 1 
1 
1 5 
1 " 
1 0 
9 9 
? " 
1 3 4 
9 4 5 2 
7 0 9 6 
4 9 8 
1 4 7 8 2 
n u 
2 7 9 
1 0 1 
P I 
1 7 
7 
? 
6 
1 3 " 
4 6 
3 6 
4 1 5 
2 
2 7 2 4 
1 2 Ρ 7 
6 
2 
1 0 0 
7Ρ 
6 7 0 
1 7 
? ! 3 
! 7 4 
2 
3 
1 4 ΐ 
1 0 " ! 
ι 7 ' 7 
' 1 2 3 ? 
4 ' 
7 3 " Ρ 7 
l ' I P ? 
1? 
1 9 
4 1 4 1 Ρ 
1 ! ' 1.1 
. 7 4 7 4 e 
3 Ρ ' 4 
' H ] ' 
E W G - C E E 
1 2 
1 6 
6 " 
ο 
1 
1 6 
6 
Ι Ο 
1 2 
4 2 
1 3 
! Ρ ' 
3 6 6 
4 0 
9 " 
I P " 
1 
1 
8 6 
5 5 
2 1 4 
OR 
2 " 1 
1 3 
2 1 ', 
1 5 6 
9 3 
6 6 0 
1 6 6 
1 4 3 
1-9" 
1 4 8 
1 4 
2 
ρ 
0 
1 2 
6 
5 1 
1 3 
1 
! 6 
3 5 6 7 
4 9 
2 0 7 0 
1 0 2 1 
5 7 9 4 Ρ 
4 1 0 4 1 
1 0 5 0 9 
1 
1 9 ° 4 ? 
1 9 6 9 6 
9 
1 5 6 Ρ 
2 4 9 4 
9 9 7 
1 1 4 ? 
? 4 5 
Ρ ? 
1 9 9 
4 3 8 
3 ? 
3 4 
1 6 7 
6 7 
? 3 
1 
? Ι 
Ί ' 
7 1 
9 Q 
4 ' ! 
3 ? 1 
? 1 1 
7 
1 4 0 0 
1 
1 4 8 
! 5 7 6 3 
0 1 1 1 
4 
! 1 6 1 
1 9 0 
1 0 9 6 
7 ? 
1 
1 
Ρ 
1 1 
5 1 3 4 
3 9 0 
3 
4 2 6 
4 
1 7 8 
7 4 ' 3 
7 6 0 ! 
U 4 3 0 3 
6 4 0 
1 ο Ρ 0 1 1 
7 2 3 0 Ρ 7 
1 2 
9 
2 1 
2 1 1 4 0 5 
1 1 Ρ 3 6 4 
1 0 6 6 1 3 
1 1 1 4 0 
1 Ì 6 6 P 1 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 
1 " 
1 
1 9 
1 9 
1 
1 
2 0 
7 
1 9 
1 9 
ι 2 1 
8 5 
1 3 
Î 3 4 3 4 
1 5 4 4 
3 5 3 6 
! 4 1 9 
1 4 3 0 
Ρ 
1 9 
4 5 7 
6 1 1 
1 7 
9 2 
4 1 3 
U 
7 
4 1 
4 6 
3 4 8 
1 7 2 
2 6 6 
1 2 
5 3 
! 3 
1 2 9 2 
1 4 
4 2 6 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
7 7 0 1 7 
4 3 7 
3 1 2 6 
3 0 5 0 0 
3 1 3 9 3 
2 7 4 5 4 
1 0 3 8 
4 5 4 
4 4 1 0 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 
4 4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
S 3 
1 
! 
6 3 
5 4 
1 4 1 
6 
5 7 
ι 
1 0 
1 5 
2 5 8 3 
9 4 ' 
9 9 6 
2 8 
3 7 6 
1 4 9 8 
1 
2 3 
7 
1 6 
1 6 
3 3 4 
8 9 
1 
1 0 1 3 
9 
3 7 4 
4 4 3 
1 9 
9 1 
9 
9 8 9 
6 
7 
5 7 
ί σ ο ? 
1 9 5 9 
5 9 Ρ 7 
3 3 
3 3 9 1 
9 7 6 7 
9 
9 
1 0 4 3 5 
4 1 3 ? 
3 0 7 9 
1 3 7 0 
4 4 4 9 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 6 
4 
3 3 
6 
3 9 
3 0 
3 9 
2 0 
3 9 
3 9 
2 0 
5 9 
1 5 6 
6 0 
4 0 
2 
1 
! 
1 4 
2 4 3 5 
1 9 4 1 
9 7 3 
9 7 1 6 
1 2 9 9 0 
1 2 1 1 
1 3 9 0 3 
2 1 7 4 4 
1 5 4 4 
1 9 8 0 
3 4 9 
7 6 6 
1 0 4 
1 3 
3 3 3 
4 3 
7 
1 ? 
7 3 
4 1 
7 
2 4 
6 9 
1 
1 7 1 
1 
1 2 0 
2 6 6 
1 2 9 6 
3 1 
5 ! 
3 
1 
9 2 7 
2 2 
7 
4 4 
1 2 3 ' 
1 3 3 ! 
3 8 7 5 4 
1 2 1 
3 6 0 2 7 
7 1 9 9 2 
7 3 2 3 3 
1 p o o i 
1 5 0 0 0 
1 4 5 3 
3 7 3 5 3 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
7 
1 6 
2 
8 6 
2 
8 6 
8 8 
8 3 
2 3 
8 3 
8 8 
2 3 
U I 
9 1 4 
1 6 
1 2 9 
4 3 
2 0 8 1 4 
2 0 1 1 7 
4 4 6 2 
1 5 6 1 0 
U B 9 1 
4 7 
7 
8 7 6 
4 8 
9 5 
8 
2 1 0 
2 2 8 
1 7 3 1 
1 9 
2 5 9 1 
6 5 8 9 
5 3 
4 9 8 
7 2 
2 3 3 0 
7 1 7 
3 0 9 7 
3 0 9 7 
3 3 0 9 6 
1 9 
4 3 9 6 1 
3 7 0 7 6 
9 0 1 7 3 
3 3 1 1 5 
4 7 6 7 3 
4 3 3 5 
5 ? 0 5 B 
I T A L I A 
1 
1 2 
4 2 
1 3 
3 5 6 
1 2 
1 2 
5 5 
5 5 
6 7 
1 
5 4 
1 3 
6 7 
3 5 6 
1 
4 2 4 
7 
4 4 
5 1 
1 4 
4 
8 
1 2 
6 
5 ! 
1 3 
9 3 
5 3 0 2 
4 4 4 8 
3 0 4 
8 9 8 2 
6 9 5 
1 8 2 
5 2 
3 2 
5 
5 
1 
4 
2 1 7 
3 6 
6 6 
3 0 B 
1 
1 8 1 3 
7 8 6 
4 
• 1 
1 4 3 
5 6 
4 4 3 
1 3 
5 9 8 
1 2 ! 
1 
2 
7 7 
7 2 4 
3 0 1 
7 4 3 3 
3 9 
1 7 5 3 6 
2 5 0 5 3 
1 ? 
1 2 
2 5 8 7 1 
7 5 7 3 
1 5 9 7 6 
2 3 7 3 
1 3 3 4 9 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1968-Année 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 Ö 0 2 0 0 
1 8 0 1 0 0 
1 8 0 4 0 0 
Ursprung 
Origine 
D I V E R S 
C E F 
MONDE 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S H I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
B i l l G A R 1 F 
. A L G F P I F 
T U N I S I F 
. r . I V O I P F 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M F k O U N 
. G A B O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
H A I T l 
D O M I N I C . R 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T n 
C O L O M B ! F 
E Q U A T E U R 
C E Y L A N 
I N D O N E S I F 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ! 
P A M A 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S I ? 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C F F 
C E E » A S S " r 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDF 
F P A N r E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F P D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
A U T R 1 C H P 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
M I G F R I A 
. C A M P P O I I N 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T ! 
D O M I N I C . P 
F Q I I A T F U P 
B R E S I L 
C E Y L A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I F R S C L ? 
C L A S s r ? 
E X T R A C E E 
C F F i - A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T D T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - F I N I 
I R I A N D E 
N O R V E G E 
S U ! S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
R U U M A N I F 
. S E N E G A L 
S T E R R A I E " 
. C . I V O I P F 
G H A N A 
N ! C F P I A 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I s 
C O S T A P I C 
C U B A 
H A I T ! 
E W G - C E E 
3 
P P 4 
3 5 0 5 7 6 
7 1 ? 
1 " 6 9 
2 7 0 7 6 
8 2 7 3 
6 2 0 
5 7 8 3 
2 2 4 2 
? 3 
2 
' 0 4 
6 6 4 
2 6 
2 1 
0 
7 
3 0 0 
1 1 7 1 7 
1 
1 6 9 6 
7 1 
1 7 4 7 
9 ' 
1 1 
9 
4 1 
1 ' 
U 
2 4 
, ' 1 
5 
1 
4 P 
2 3 2 
6 6 7 6 
4 1 3 6 
1 1 1 6 1 
2 1 2 4 
0 
1 1 3 6 9 
1 5 4 0 ' 
2 1 
2 1 
2 6 4 P 4 
4 0 6 8 3 
2 2 1 2 9 
2 1 2 ? 
2 4 4 5 1 
3 8 6 5 5 
6 5 1 3 9 
2 9 6 
6 0 
1 1 3 
1 1 6 ? 
3 1 4 
1 0 ? 
1 
9 3 
2 ? 
3 1 2 
1 0 7 6 4 
L 4 1 
1 4 P 
6 7 7 6 
1 9 
l 
! p 
1 
4 1 
1 F 5 
1 9 1 
3 5 4 
5 4 1 
1 7 4 4 1 
4 P 1 
1 3 " 3 0 
1 9 P 7 8 
1 " 9 ? P 
1 H 4 
1 
! 0 3 P 
2 1 3 5 
2 9 1 1 0 
1 3 
6 1 
1 5 7 1 0 
6 2 7 
4 2 1 
3 1 1 
7 1 
2 6 
1 ? 
10 
m 1 ? " 
7 4 
1 ! 
n 
5 6 8 " 
1 0 1 ? 
11 7 1 
6 9 1 P 
9 
4 1 
1 71 
Mengen 
F R A N C E 
4 3 0 4 6 
1 5 7 8 
7 5 4 3 5 
6 5 5 
6 ? " 
? " 
7 1 1 
5 ? ? 
? " 
7 0 
' 0 
7 6 1 
7 6 1 
7 8 1 
2 9 0 9 9 
2 0 
' 1 
2 9 3 1 6 
2 9 1 1 1 
7 7 
9 
1 
' 1 ? 
9 O 9 0 
4 B 7 B 
! 3 9 7 7 
1 3 9 7 7 
1 1 9 , 2 ? 
1 4 1 7 7 
7 P i 
1 4 1 7 7 
1 1 
7 1 7 
2 0 
U 
2 2 6 4 
3 1 4 4 
1000 Kg — Quantités 
B E L G -
L U X E M B . 
1 3 1 
1 5 " 6 1 
1 5 9 1 
4 9 9 
1 2 5 
1 2 6 
I 2 P 
1 2 6 
2 Ί 5 
2 0 9 D 
2 2 1 5 
? 0 0 
1 4 
1 
1 8 " 
! 2 5 
2 3 5 
2 8 6 
2 3 5 
5 0 1 
2 1 6 
5 0O 
6 9 6 6 
! 2 9 
1 
3 0 
1 0 
1 P P 
N E D E R ­
L A N D 
3 4 4 
1 1 2 3 9 " 
1 6 9 
1 5 2 
7 " 1 2 
5 7 3 1 
2 ? 4 2 
7 
7 
7 1 ' , 
1 9 P 
6 
P 
7 
9 0 
1 1 Ί 7 
1 
1 0 4 9 
1 7 4 7 
9 0 
I I 
0 
4 0 
1 7 
1 1 
7 6 
7 0 
P 
3 
4 3 
? 3 ? 
6 1 3 7 
4 3 8 8 
1 " 5 P ? 
1 1 3 9 
P 
1 3 3 6 " 
1 4 5 1 6 
2 P 0 6 3 
3 8 9 0 
2 1 6 7 0 
2 3 0 1 
2 3 9 2 1 
7 7 Î 3 
3 2 9 0 1 
9 6 
' 6 
1 0 5 8 
1 0 ' 
3 9 
7 7 
9 1 2 
1 4 9 8 
1 4 1 
1 1 3 
1 4 7 3 
1 9 
1 
P 
1 6 
1 5 8 
1 9 " 
3 8 1 
P 4 3 
2 " 6 9 
4 4 0 
3 4 1 7 
3 " 6 0 
4 1 1 0 
9 9 2 
9 9 2 
1 1 7 ­ 0 
5 1 3 0 
3 9 
4 0 6 
3 0 0 
7 ) 7 
7 1 
? 5 
1 1 
1 " 
7 6 P 
1 9 " 
1 4 
1 " 
2 P 1 2 
1 4 3 0 
7 p o 7 
1 5 ? ? 
0 
4 7 
1 71 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 3 7 7 1 ? 
3 9 
1 0 
1 " 
3 9 
1 
5 9 
o i l 
1 
n 
1 6 0 
! 
? 6 
! 1 
3 4 0 
? 1 
3 3 5 
1 3 7 
1 0 ? 3 
7 7 
? 7 
6 6 3 
! 1 6 " 
1 0 
1 
7 4 0 1 
1.7 
2 
2 5 
,741t 
1 2 7 
1 6 1 
4 9 
I T A L I A 
6 9 
4 1 6 7 7 
1 4 1 
! 12 
? " 
4 6 " 
? ! 
4 8 9 
4 8 " 
7 1 
? ! 
5 1 0 
4 5 1 
4 3 0 
7 1 
5 1 0 
4 5 8 
9 6 6 
6 
11 
1 5 
! 
1 4 
1 6 
n 17 
1 6 
1 
1 6 
1 7 
5 1 
P I 
6 1 7 
2 " 
4 9 1 
5 
9 
E W G ­ C E E 
4 
4 1 ? 
2 1 2 0 2 1 
1 " 
Ρ 7 
7 6 8 
4 4 3 
1 4 
4 8 3 
1 1 3 
1 ι ? 7 Ρ 
~ 3 
? 
? 
? ' 
1 0 7 0 
1 1 8 
1 
1 9 6 
? 0 
4 
1 
1 3 
Ρ 
4 
Ρ 
ρ 
7 
1 
1 4 
5 Ρ 
6 4 1 
4 3 ! 
1 3 . 7 ? 
1 3 4 
7 
1 1 1 5 
1 2 6 3 
2 2 . 7 6 
1 5 2 ? 
1 9 2 7 
' 1 0 
' 1 3 7 
1 3 3 4 
3 6 5 9 
0 8 
6 9 
7 8 
6 7 9 
1 6 5 
1 ? 
1 
1 9 
7 
5 3 
6 9 3 6 
4 1 
' 4 
3 3 1 4 
1 ? 
1 
7 
1 
9 
3 ? 
1 7 
7 7 
1 1 3 
1 1 1 1 1 
1 " β 
1 1 4 1 9 
1 0 5 1 7 
11 1 6 6 
7 1 6 
1 
7 1 7 
1 9 6 6 
1 1 8 8 1 
4 P 
9 8 
2 1 1 ? 8 
7 9 5 
3 9 1 
5 ? " 
7 5 
3 6 
1 6 
1 5 
4 7 9 
1 ? 9 
4 " 
1 2 
! 5 
9 9 6 4 
2 5 6 6 
4 " 1 4 
1 1 3 4 1 
1 1 
5 1 
' 2 4 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
3 1 3 9 3 
4 1 
7 2 4 
I B 
1 6 
1 
6 
1 4 
1 
1 
1 
2 1 
2 1 
2 2 
8 2 0 
1 
1 
7 9 9 
8 2 1 
1 0 
9 
? 
4 9 
6 1 0 9 
2 8 4 6 
9 9 5 6 
3 9 5 5 
8 9 5 5 
9 0 4 5 
9 0 
9 0 4 5 
1 6 
1 0 Β 3 
2 6 
1 2 
3 7 4 6 
5 4 Β 2 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 4 8 
1 0 5 8 1 
3 4 
3 
1 ? 
! 7 
1 7 
1 7 
5 9 
4 7 
6 9 
6 0 
! 3 
1 
? 6 
1 7 
6 3 
4 3 
4 1 
1 1 7 
7 4 
1 1 7 
9 9 9 ? 
1 
4 7 
1 
4 5 
1 5 
2 4 5 
N E D E R ­
L A N D 
? 
7 1 6 
7 1 4 5 0 
7 3 
1 5 
4 3 3 
4 8 3 
1 9 3 
1 
3 7 
1 4 
2 
2 
7 
2 ï 
1 0 7 0 
7 7 
1 9 6 
2 0 
4 
1 
1 3 
5 
4 
8 
ρ 
? 
i 
1 4 
5 5 
6 3 0 
4 9 0 
i o n 9 3 
7 
1 1 1 5 
! ? 1 5 
2 2 2 5 
6 2 1 
1 9 1 5 
2 1 0 
2 1 2 6 
5 2 1 
2 7 4 6 
2 9 
2 3 
6 7 6 
1 2 
1 9 
7 
5 9 
8 4 4 
4 1 
1 1 
3 9 6 
1 7 
! 3 
3 
3 0 
3 1 
7 ? 
Î O B 
1 7 4 0 
8 9 
1 3 2 9 
1 4 3 7 
1 9 6 7 
1 9 7 
1 9 7 
7 ? 7 
2 1 6 4 
7 8 
7 6 6 
6 9 1 
5 7 9 
7 8 
3 6 
1 6 
1 6 
3 3 0 
3 2 0 
? 5 
1 5 
3 7 9 5 
2 3 7 9 
4 3 7 9 
4 T P 9 
11 
6 3 
2 ? 4 
4 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
9 3 1 7 3 
I 
1 
1 
1 
2 1 
1 1 6 
1 
7 
5 5 
Ρ 
1 
1 
6 ? 
5 
6 7 
5 8 
1 9 9 
6 
6 
1 3 7 
2 0 6 
1 7 
3 
1 1 2 7 0 
1 3 7 
1 
3 3 
4 1 6 
1 3 4 
5 3 1 
1 0 0 
I T A L I A 
7 
5 1 
2 5 9 2 4 
1 7 
4 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 1 
1 1 
1 1 
2 1 
7 2 
6 
3 2 
1 3 
1 
1 4 
1 4 
1 4 
3 8 
1 3 
1 
1 4 
3 8 
5 2 
3 1 
9 9 3 
7 9 
7 6 9 
3 
1 3 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 8 0 5 0 0 
18Π612 
1 3 9 6 1 6 
1 3 0 6 5 6 
Ursprung 
Origine 
D U M I N I C . P 
VENEZUELA FQUATFtJO 
BRESIL 
IMJONFSIF 
MALAYSIA 
C H I N F , R . P 
AFLE 
A U T . r L . 1 TLASSF 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CI ASSE 2 EUO.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 9 
FXTRA CFF 
CEE·ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F D S 
T O T . T I ERS 
C E E 
MONDE 
FRANCF 
9 E L G . ­ L I I X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F " 
1 TAL IE 
R O Y . ­ I I N ! 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
MAROC GHANA 
R . A F R . S I i n 
FTATSUNIS 
NON S"EC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSF ? 
FXTRA CFE CEF»ASSÕr 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
ni VERS 
C F F 
MONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . r r n 
I T A L I F 
DANEMARK 
SUISSE NON S°FC 
AELE 
C IASSE 1 
EXTRA CEE CEFt­ASSOr 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DT VFRS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
SU!SSF 
AELF 
CLASSE 1 
EXTRA CFF 
CFF*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCF 
R P L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUFDE 
DANEMARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
AFLF 
A U T . T L . 1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F E 
MONDE 
EWG­CEE 
7 
1 6 
! 00 
5P7? 
l i 
7 6 
1 0 
14 7 
1 9 0 
7 3 ? 
1260F 
10947 
23652 
2 2 3 
1 " 
2 3 3 
24P22 
2964? 
1 164P 
2 6 9 
119 17 
1 694? 
41464 
4 7 
P ? " 951P 
1155 
3 3 
2 1 
7 
7 
1 4 
2 6 
2 4 
1 
1 6 4 
1 
2 7 
1 7 " 
2 " 6 
4 ? 
4 9 
2 5 P 1 1 2 7 9 
2 3 0 
2 6 
2 5 5 
1 
U 2 7 " 
1 1 8 3 6 
2 ? 
7 
3 1 
1 16 
7 
1 
p 
7 
6 
6 
6 
2 1 3 
6 
6 
7 
2 3 1 
2 4 4 
1.007 
2 
2 2 7 
Τ " ! 
1 1 
U 
1 ! 
11 
?0,?7 
1 ! 
1 1 
? 0 ? 7 
2033 
4 ? 
3017 
1 36 
1 54 
31 7 
7 3 1 
5 2 
4 
1 
7 6 " 
7 6 ? 
? 6 0 
6 5 1 7 
7 6 0 
2 6 " 
4 5 1 ' 
4 7 7 7 
Mengen 
FRANCE 
5 6 1 9 
56 1.9 
56 19 
5 3 6 ? 
74 3 
6 36? 
4 5 1 
7 1 9 1 
" ! 3 B 
1 1 
' 5 
' 4 
4 9 
4 9 
4 9 
2 6 5 3 
' 4 
' 6 
4 9 
2 4 5 3 
2 70 2 
2 
2 
2 
? 
? 
3 1 
4 9 1 
5 7 4 
5 7 4 
5 74 
4 0 1 
7 
m ? 7 8 
7 9 6 
7 9 5 
7 9 5 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 0 
1 
1 0 
3 1 
1 P P 
4 0 
1 9 P 
1 0 
1 0 
2 3 6 
7132 
3 1 
p o 
3 1 
6 9 7 7 
7313 
1 ! 97 
1 3 6 
1 0 
1 7 
1 5 0 
1 7 
1 6 " 
1 6 7 
1 5 7 
1346 
1 6 ? 
1 6 7 
1346 
1512 
? 7 
1 6 
8 9 
6 
5 
6 
6 
1 3 ? 
5 
6 
1 3 2 
1 3 7 
" 1 3 
3 0 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 ! 
9 6 6 
1 1 
U 
9 6 5 
9 7 6 
' p 
2 1 
1 5 
7 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 4 
6 1 
1 3 4 
1 3 4 
6 3 
1 9 7 
N E D E R ­
L A N D 
7 
1 5 
6 4 66 1 P 
1 6 
? P 
1 ? 
3 4 4 
1 3 6 
6 7 0 
6 ? ? 6 
9 4 7 7 
1 5 4 5 7 
7 1 3 
1 ? 
2 ? i 
16359 
715 0 
l ' I l i 
? 1 4 
1 H 3 5 
1 1 3 4 
1 7 3 9 3 
3 1 
37 6 
7 
3 
1 4 
1 
6 
1 5 
7 1 
7 1 
3 5 9 
2 1 
2 1 
3 5 9 
8 3 1 
3 
? 7 
3 0 
3 0 
3 0 
3 5 
2 7 6 
3 4 1 
3 6 1 
3 6 1 
2 5 1 5 
2 ? 
2 1 
8 9 
6 9 
6 " 
6 " 
2 5 5 8 6 9 
6 9 
2 5 5 3 
2 6 2 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 8 
0 6 0 
2 
7 6 
7 7 
3 1 7 
1461 
17?3 
1305 
7B?5 
1 477 
1 6 
1483 
7508 o u i 
2 4 
0 
5 7 9 7 
1 1 
4 
1 4 
4 
1 4 
I B 
1 3 
5 8 3 0 
1 8 
1 3 
5 8 30 
P349 
4 4 
1 
6 4 
6 4 
6 5 
9 
1 1 5 
1 7 4 
1 ? 4 
1 7 4 
1 3 
3 9 9 
1 4 0 
1 9 
5 ? 
P ? 
P? 
6 ? 
1 071 
5 ? 
6 2 
1071 
1123 
ITALIA 
4 0 1 
H 
P " ! 
p o i 
1170 
1 ' 
1 3 
6 3 1 
1133 
2 3 
3 6 
6 7 " 
3 
1 
8 9 2 
1 
5 9 2 
5 " 3 
4 
1 
7 
P 
7 
n 
1 2 
1 
2 
3 
3 
3 
s 
I B 
' 
4 
1 
p 
5 
5 
1 1 
p 
P 
1 " 
I P 
EWG­CEE 
2 
2 1 
1 6 2 
7902 
? 3 
3 P 
1 3 
5 9 ' 
5 1 7 
1 1 1 4 
1 9 3 1 7 
1 5 9 3 0 
3 5 2 4 7 
3 6 " 
1 3 
3 7 3 
36734 
4 4 4 7 4 
1 7 1 4 0 
1 7 7 
1741 7 
2 5 1 5 7 
6 1 3 9 1 
3 4 
1 7 5 
4 " ! 
4 3 ! α 
1 2 
? 
? 
? 
1 i 1 1 
3 7 
1 
1 6 
8 9 
1 0 5 
? ? 
2 2 
1 2 7 
5 3 7 0 
1 1 6 
1 1 
1 2 7 
1 
5 3 7 0 
5 4 9 3 
1 5 
4 
3 7 
7 4 
1 
3 
1 4 
3 
3 
3 
1 3 1 
3 
3 
1 4 
1 3 1 
1 4 9 
696 
1 
1 1 7 
5 4 0 0 
9 
9 
9 
1 2 4 3 
9 
0 
1243 
1 2 5 2 
3 1 
2 2 6 ! 
1 4 1 
1 6 6 
2 3 0 
7 3 
1 
4 f l 
4 
1 
1 2 6 
1 
1 2 7 
! 2 7 
2379 
1 2 7 
1 2 7 
? 8 ? 9 
3006 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
9 2 4 0 
" 2 4 0 
9 2 4 0 
10365 
1125 
10365 
1 4 6 
1 0 " 1 
3 3 
5 
1 1 1 1 
2 2 
2 2 
2 2 
1235 
1 1 
1 ! 
2 2 
1 2 3 5 
1 2 5 7 
1 
1 
1 
1 
1 
4 1 
3 2 6 
3 6 7 
3 5 7 
3 6 7 
2 6 3 
6 
1 2 5 
2 4 " 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 3 8 
2 
2 
6 3 8 
6 4 0 
B E L G ­
L U X E M B . 
5 8 
1 
4 5 
4 6 
2 4 5 
5 8 
3 0 3 
1 5 
1 5 
3 6 4 
1 0 2 7 5 
4 6 
7 3 
1 1 9 
1 0 0 3 0 
1 0 3 9 4 
5 6 6 
4 1 
3 
8 
7 8 
9 
7 9 
B 6 
8 6 
6 1 " 
8 6 
B 6 
6 1 0 
6 " 6 
1 8 
7 
5° 
3 
3 
3 
3 
B l 
3 
9 
B ! 
8 4 
5 0 1 
1 9 
2 4 
9 
9 
9 
9 
5 4 4 
9 
9 
5 4 4 
5 5 3 
1 2 
1 5 
1 1 
2 
3 8 
3 8 
3 3 
3 8 
4 0 
1 8 
3 3 
4 D 
7 8 
N E D E R ­
L A N D 
2 
2 ! 
9 2 
6 5 0 4 
2 3 
3 5 
1 3 
5 9 5 
4 3 9 
1 1 3 4 
8 5 5 4 
1 3 7 2 1 
2 2 2 7 5 
3 4 5 
1 3 
3 5 8 
2 3 6 6 7 
1 0 0 7 6 
1 4 3 3 1 
2 8 ? 
1 5 1 1 3 
1 5 2 2 
7 5 1 8 9 
1 5 
3 0 5 
? 
2 
? 
4 
2 
6 
6 
3 2 9 
6 
6 
3 2 0 
3 2 6 
1 
1 5 
1 6 
1 6 
1 6 
7 9 
1 9 0 
2 6 9 
2 5 9 
2 6 9 
1 4 0 9 
1 8 
2 4 
3 6 
3 5 
3 5 
3 5 
1 4 5 1 3 6 
3 6 
1451 
I 4 8 6 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 2 
139B 
1 
3 3 
3 4 
5 1 8 
2 1 3 5 
2 6 5 3 
2 6 3 7 
1 1 9 4 5 
2 1 4 7 
2 2 
2 1 6 9 
1 1 4 2 7 
1 4 1 1 4 
2 6 
5 
2 8 7 5 
1 
4 
9 
4 
9 
1 3 
1 3 
2 9 0 7 
1 3 
1 3 
2 9 0 7 
2 9 2 0 
3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
5 
5 6 
6 1 
6 1 
6 1 
1 4 
5 8 4 
H O 
1 4 
4 8 
4 8 
4 f l 
4 B 
7 2 2 
4 8 
4 8 
7 2 2 
7 7 9 
I TAL IA 
7 6 0 
1 6 
7 7 6 
7 7 6 
1 8 1 3 
1 6 
1 6 
1 0 5 3 
1B29 
S 
9 
2 7 9 
2 
1 
2 9 8 
1 
2 9 8 
2 9 9 
3 
1 4 
3 
1 4 
3 
1 7 
t 
2 
2 
2 
5 
1 1 
! 2 
4 
4 
4 
4 
2 3 
4 
4 
2 8 
3 2 
!44 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
N E D E R ­
L U X E M B . L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1B0699 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
IPL.ANDE 
NORVFGF 
SUFDF 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GREC F 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.CAMEROUN 
FTATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
ARGFNTINF 
ISRAEL 
I N " E 
JAPON 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSF 1 
EXTRA CFF 
CEF<­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSF 
ETATSUNIS 
C H I N E , P . D 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L i r 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSl . 
ROUMANIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
VFNEZUFLA 
I S 9 A F L 
INDONESIP 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T I F P S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . T L . 3 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEEtASSnr 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C F F 
■MONDE 
3'pi 
19791 
50639 
B177 
I 154? 
4"P4 
79 
?1P' 
941 
PP.? 
4 4 
2124 
249 
pop 
1001 
IP 
2113 
210 
1 20 
1 
21 
14 
P4P 
1 
846 
14 
16 
86? 
611 
546 
16 
462 
511 
1173 
39ifl 
107 
6845 
246" 
133 
494 
146 
71 
18 7 
1 
147B 
U 
5 44 
776 
3 
1 
4 
1 6 6 
U ? " 
??6P 
14.34 
IB? 
I P? 
85P 
44 
P99 
4106 
12347 
1P97 
599 
4 184 
! 2147 
16531 
7194 
1 147" 
41,27 
1819 
'SI 
65 
1 
1 
IP 
61 
710 3 
1 
'75 
276 
'75 
95 
371 
163 
106 
1237 
90 
41 
3 
PI 
3P 
119 
124 
1596 
12! 
3 
124 
1596 
17'" 
1370 
9071 
1 179 
922 
'12 
1" 
35 
1 57 
1 
P44 
61 
641 
PO 
4 3 
2 7 ' 
49? 
U 
89 
99 
511 
99 
2381 
119 
143 
1 
367 
149 
616 
503 
1910 
503 
POP 
3070 
443P 
765 
7237 
'7"1 
719 
442 
3 
1 
21 
7" 
7761 
947 
820" 
2103 
86 
2130 
60P9 
5039 
15477 
967P9 
10P7" 
700? 
13377 
04654 
1 " 14 1 
6 9 ' 
113 
7"P 
'103 
2 
210P 
73 
73 
28,33 
2677! 
659 
176 
73 6 
74613 
77506 
1006 
1" 
1"?5 
! 1 
67 
6? 
1P89 
1774? 
1169 
19 
1"BS 
12741 
13331 
611 
Π " 
76" 
6? 
6? 
14? 
14' 
"54 
114'? 
33" 
124 
96 4 
11422 
121'6 
1 33 
113 
1 39 
4 
133 
139 
P 
14! 
1 1 
84 
5 3 2 
4 
1 
164 
9 
1 
41 
303 
541 
843 
174 
174 
41 
41 
1 058 
618 
1"16 
42 
1063 
6 99 
1 756 
1482 
PIPI 70474 
1 7 
16 
341 
5 
1163 
909 
16 
2 
573 
210" 
177 
360 
1 073 
II 
1 34 
12" 
4P01 
673 
70 
20 
4802 
4802 
10OP6 
44107 
'566 
2523 
10094 
2? 
27 
1547 
14P 
1521 
37 
5 
94 
16 
2?5 
1 
108 
8261 
5645 
1 
414 
n 
453 
466 
461 
1601 
455 
1691 
2152 
5 
16 ! ! 
14 
16 
1 
1? 
16 
16 
31 
3 
17 
16 
316 
U 1 
1 
1479 
15 
1536 
1550 
51I 
210! 
373 
1 567 
544 
'10! 
3 7 ' 
?"74 
3816 
17736 
39494 
9051 
U 0 ? 2 
2531 
80 
4P 
10 
206 
4 
2602 
547 
22 
1 00 
2 
U 6 
15 
P33 
275 
54 2 
192 
9 
2346 
132 
193 
? 
1 
26 
168 
36 
164 
2 
1 
156 
1 
157 
3 
3 
160 
207 
157 
160 
207 
367 
960 
189 
7867 
1630 
71 
466 
119 
U 
I 99 
2 
725 
6 
261 
775 
1 
3 
108 
7 
1 
2? 
6 
1 
797 
1606 
2306 
121 
12! 
267 
?7 
704 
7 779 
6711 
2431 
289 
?7?0 
5711 
3431 
5758 
3305 
4137 
1362 
169 
67 
1 
1 
1187 
6994 
1539 
1249 
659 
10 
lo 
244 
2 
2348 
5 
17 
23 
? 
73 
2 
29 
29 
75 
4? 
76 
76 
4? 
117 
57 
89 
967 
47 
17 
1 
23 
29 
159 
29 
29 
159 
133 
431 
1296 
131 
198 
7 
4 
84 
24 
3 
41 
24 
65 
3 
63 
1120 
68 
6S 
1120 
1188 
147 
1 
?89 
148 
437 
439 
I903 
439 
439 
1903 
2347 
2416 
933 
256 
3 
1 
3 
1 
1 
46 
13 
82 
35 
33 
5747 
651 
6398 
2348 
33 
2331 
1731 
1731 
10510 
33471 
721 1 
949 
3150 
7 
81121 91638 
569 
I07 
676 
2343 
1 
2349 
56 
56 
3081 
23910 
618 
115 
733 
21562 
24643 
946 
19 
966 
1 
1 
05 
86 
1051 
11219 
1035 
16 
1061 
11219 
12270 
323 
93 
413 
9 
9 
S8 
86 
513 
10282 
459 
54 
513 
13282 
10795 
31 
31 
?1 7 
3! 
31 
7 
33 
11 
6! 
234 
4 
24? 
14 
1? 
570 
1 
l 
196 
7 
263 
577 
345 
116 
1 15 
2? 
27 
987 
109 
989 
28 
987 
319 
1796 
1516 
4798 
73050 
6979 
1419 
10 
190 
3 
1470 
617 
14 
7 
111 
592 
16" 
456 
19" 
3 
105 
103 
? 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
270 
79 
14B8 
20 
3 
98 
7 
79 
2 
124 
126 
645 
91 1 
29 
497 
12 
3372 
42 3 
3795 
22 
22 
1501 
1501 
6313 
36254 
4555 
761 
6316 
36252 
41570 
7 
540 
4 
544 
3 
3 
54 7 
1806 
544 
3 
547 
7 
1B06 
2360 
3 
3 10 
3 
10 
4 
14 
19 
259 
1 
726 
261 
34 
l 
199 
1 99 
1 
3 
3 
193 
1848 
193 
193 
1848 
2041 
10 
759 
76 9 
764 
264 
1033 
525 
772 
261 
1033 
576 
1569 
145 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
1903OO 
1 9 0 4 0 0 
1 9 0 5 0 0 
1 9 0 6 0 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.TFD 
I ' A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I SUEDE 
0ANEMA"K 
SU'SSF 
AUTRICHF 
GRFCE 
TURQUIE 
HONG RI E 
MAROC 
TUNIS IE 
FTATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
ISRAEL 
INDE 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D MAI A Y S ! A 
SI NGAPOIJR 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
NON SPEC 
AFI E 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CIASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF*ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HDNDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
NORVEGE 
DANEMARK 
.TOGO RFP 
.MADAGASC 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
HONG KONG 
AELF 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T " T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSF 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
! S » A E L JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I AUTRICHF 
ES»AGNF 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
V IETN.NRO 
V IETN.SUO 
EWG­CEE 
3931 
1 2 4 ' 7 0 1 
1179 
2 3114 
1 
P 
7 
! 1 ι 
! ! " 1 
2 
7 
! P 
4 6 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
4 1 
7 ? n 1 4 1 
? ? ? 
' 3 
7 6 
7 
1151 
1 ? ' 
' ? o 
16 1 
9 R 0 ORO 
P 
' 2 7 
2 1 ? 
1573 
3 1 2 5 3 
1036 
' 9 4 
' 130 
1 1 5 1 
3116P 
3 3 9 9 1 
7 1 
1994 
5 6 1 
1 
1 1 4 
I H 
5211 
6­0 
p 
4 P 
1088 
3 3 
1 2 
4 
I I P 
1 ! 6 
5562 
1247 
6 8 0 1 
1 2 
1 2 
691o 
7 792 
1167 
1 7 
1 174 
1 7 1 " 
3666 
n 
3 6 
55 7 
1513 
4 
7 2 7 
2 9 9 
P 
7 
3 8 Π 
4 
1 
l " 2 i 
1 6 0 
1 191 
6 
6 
1107 
212? 
1137 
I 18? 
? 1 2 ' 
1 5 0 " 
1 
3 
1 0 1 
7 o 
? 
2 
1 
7 40 
Mengen 
FRANCE 
2 0 
1 4 ? 
9 7 7 ! 
1 3 
3 
1 4 
4 P 8 
P 
1 
7 
1 
1 3 ' 
0 
1 1 
9 3 
9 
1 0 ! 
4 9 6 
4 9 6 
1 
1 3 3 
1 3 6 
7 3 3 
9 9 3 3 
6 7 5 
1 5 9 
7 3 3 
9 9 3 3 
10666 
3 3 1 
5 ' 3 ! 
5 5 6 2 
5 5 6 2 
8562 
5 8 6 ' 
6 5 6 2 
7 
ί 
54 2 
3 7 2 
U " 
3 
! 
1 
4 8 5 
4 
4 99 
4 
/, 49 3 
5 4 4 
49 1 
49 1 
5 4 6 
1013 
1 
4 4 
1 1 
7 
24 3 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1908 
4 1 6 
1633 
2563 
16 
2 
7 
1 
1 
? 
3 
1 6 
U 
7 7 
6 
4 
1 
1 
3 2 
6 7 4 5 
2 9 
1 
3 0 
6 7 4 4 
6 7 7 6 
6 
5 4 
6 9 
4 9 
7 4 0 
3 
8 5 7 
8 5 7 
8 
P 
3 66 
6 0 
8 5 ? 
0 
8 6 1 
6 0 
9 2 5 
1 3 
9 ? 
3 3 1 
8 6 
1 
2 
1 2 7 
0 7 
1 2 7 
2 1 4 
7 
2 16 
4 3 3 
' 1 6 
? 1 6 
4 1 3 
6 5 4 
! 
1 2 
1 
N E D E R ­
L A N D 
6 1 
1 2 1 " 
4 4 
4 3 5 
p 
7 
? 
I 
2 
p 
17 
2 1 " 
1 4 4 
6 1 
? 
5 7 
7 
9 
1 6 
4 6 0 
4 6 0 
6 1 
6 ! 
6 3 7 
1P14 
4 3 6 
9 9 
5 3 5 
1B12 
2 3 4 9 
4 
1 
! 
1 6 
3 ? 
4 
4 
1 
l 
6 2 
0 2 
4 
4 
5 7 
5 
5 3 
4 
5 7 
5 
6 2 
1 2 
6 9 7 
4 
4 9 
1 3 ' 
P 
1 0 6 
p 
1 9 1 
1 9 1 
6 3 1 
n i 1 9 1 
6 3 3 
8 2 4 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 9 6 0 
1 
3 6 
11374 
1 
1 
1 8 7 
2 
4 
! 1 
1 
2 
6 
1 2 
1 8 
8 
2 
2 0 7 
2 0 9 
1 8 
1 9 
2 
1 2 
1 4 
2 6 1 
1 2 6 0 6 
1 8 
1 6 
7 4 
1 2 4 1 9 
12680 
6 5 
1040 
1 1 4 
1 7 9 
1 
1 1 4 
1 1 4 
1 90 
1 3 0 
2 9 4 
1105 
2 " 4 
2 " 4 
1105 
1399 
1 
4 6 4 
2 " 0 
4 2 
2 1 7 
' 4 7 
2 1 7 
4 7 0 
4 7 0 
4 6 P 
4 79 
6 7 1 
4 6 P 
9 4 4 
1 
' 1 
1 
! 
ITALIA 
? 
1 5 5 
1 
1 
2 
? 
2 
1353 
4 
4 
■ f l 
2 
7 
1 0 
1 P 9 
Ρ 
Β 
1 3Ρ3 
1 5 7 
1 5 . " 
5 6 0 
Ρ 
1 Ρ 3 
1 5 9 
1 5 Ρ 
1 5 Β 
6 6 0 
1 53 
5 
ι 5 8 
8 6 0 
7 1 3 
4 1 
1 
7 
1 
7 
9 
Ρ 
4 ! 
0 
3 
4 1 
4 9 
Ό 
1 
EWG-CEE 
1375 
3 3 0 
1 3 9 
9 4 3 
7082 
1 
ι 
3 9 
4 
4 4 
1 
4 
1 0 9 
6 
4 
1 4 
5 
9 1 
4 5 
6 9 
2 2 
3 2 
2 9 2 
4 4 
7 2 
1 1 6 
2 9 4 
2 9 4 
! 6 9 
7 0 
4 8 0 
9 9 6 2 
3 4 2 
9 4 
4 3 6 
2 8 2 
9 91 9 
1 0 6 3 0 
56 
1 
1 8 7 
9 0 
! 1 6 
6 1 
1128 
9 
1 
6 
1 6 9 
4 
4 
2 
1 6 
1 6 
1 1 3 9 
1 7 2 
1 3 6 1 
4 
4 
13Β1 
1 5 3 2 
1 8 7 
6 
1 9 2 
3 4 3 
1 7 2 4 
6 
3 9 
42 Β 
1 2 7 0 
3 
4 1 8 
1 3 1 
4 
? 3 0 
1 
? 
8 5 3 
? 3 ? 
7 8 5 
1 
1 
7 8 6 
1 7 4 6 
7 8 8 
7 8 6 
1748 
2 5 3 2 
16 
30 
1 0 5 
5 3 
1 
9 
2 
! 1 
1 
2 1 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
9 4 
3 0 2 ! 
2 9 
1 
4 
1 0 6 
4 
1 
6 
3 6 
6 
7 
2 9 
5 
3 4 
1 2 8 
1 2 8 
1 
3 6 
1 7 
1 9 9 
3 1 1 4 
1 5 1 
4 8 
1 9 9 
3 1 1 4 
3 3 1 3 
6 1 
1128 
1189 
1 1 8 9 
1189 
1 1 8 9 
1 1 8 9 
8 
1 
5 1 1 
1 9 6 
5 4 
2 
2 
1 
2 
2 5 2 
4 
2 5 6 
1 
1 
2 5 ? 
5 1 7 
? 6 7 
2 5 7 
5 1 7 
7 7 4 
7 
4 1 
4 9 
2 
1 
1 
2 1 2 
B E L G -
L U X E M B . 
6 9 9 
1 4 7 
7 7 " 
7 9 2 
9 
5 
I 
2 
ι 
9 
7 
1 6 
1 
ι 
1 
1 
1 8 
2 3 9 8 
1 7 
1 
1 8 
2 3 9 8 
2 4 1 6 
2 
1 9 
9 
6 
9 6 
2 
1 1 1 
U I 
2 
2 
1 1 3 
1 2 
U I 
2 
1 1 3 
1 2 
1 2 5 
6 
7 8 
2 7 7 
6 8 
1 
3 6 
6 9 
3 6 
1 5 5 
1 5 5 
3 6 ! 
1 5 6 
! 5 5 
3 6 1 
5 1 6 
1 3 
1 6 
4 
N E D E R ­
L A N D 
2 2 
3 2 1 
2 0 
1 3 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 2 
8 1 
4 3 
1 7 
2 
2 1 
2 
4 
6 
1 5 3 
1 5 8 
1 7 
1 7 
1 8 1 
4 9 6 
1 5 1 
2 9 
1 8 P 
4 9 4 
6 76 
1 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
! 
3 
3 
7 
7 
1 Ϊ 
1 
9 
? 
1 1 
1 
1 2 
3 3 
4 5 2 
3 
2 9 
5 6 
5 
8 5 
5 
9 0 
9 0 
4 8 8 
0 0 
9 0 
4 8 3 
5 7 8 
8 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 5 3 
4 1 
3148 
1 
4 3 
1 
1 
2 
1 5 
1 3 
3 
1 
5 6 
6 7 
7 
7 
1 5 
1 5 
7 9 
3885 
2 0 
1 6 
3 6 
3 8 4 2 
3921 
5 4 
1 7 7 
1 5 
2 4 
1 5 
1 6 
2 4 
2 4 
3 9 
2 3 1 
3 9 
3 9 
2 3 1 
2 7 0 
1 
3 4 9 
1 2 5 
2 1 
1 3 1 
1 4 6 
1 3 1 
2 7 7 
2 7 7 
3 5 0 
2 7 7 
2 7 7 
3 5 0 
6 2 7 
3 
15 
2 3 
7 
1 
ITALIA 
1 
6 9 
3 
2 8 2 
3 
3 
3 
7 Π 
3 
3 
2 8 2 
7 0 
3 5 5 
9 9 
1 
2 8 
2 9 
2 9 
2 9 
9 9 
2 8 
1 
2 9 
9 9 
1 2 3 
3 0 
■ 1 
6 
1 
6 
7 
7 
3 0 
7 
7 
3 0 
3 7 
2 5 
1 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg 
L U X E M B . L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
N E D E R ­
L U X E M B . L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
CAMBODGE 
C H I N F . R . P 
AELE 
A U T . T L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE«­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIEPS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHFCOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
2 4 ' 
242 
1 
4 
5 
251 
1 35 
7 
244 
?51 
135 
386 
13 
91 
1114 
282 
62 
3843 
169 
4217 
169 
4386 
4366 
1418 
4336 
43B6 
1 
1418 
5807 
10 2 
2 
l' 
1 
17 
149 
44 
24 8 
66 
4 
244 
243 
66 
314 
163 
1 
176 
175 
175 
175 
51 
26 
34 
3 4 
34 
133 
34 
34 
133 
167 
1 
3 
39 
15 
222 
119 
119 
34! 
157 
33? 
4 
341 
1 
157 
499 
324 
262 
6779 
4044 
80 
U 5 3 
2 
8 
3! 
36 
10 
6 
10 
122 9 
20 
1249 
6 
6 
1284 
1 1989 
1254 
1254 
11989 
13243 
14570 
21109 
49030 
5317 
2825 
360! 
63 
28P 
6 
20P0 1141 
251 
47 
1 
1 ! 
108 
2 26 
24 
3 
70 
70 
73 
4B 
73 
73 
43 
121 
5 
333 
1316 
10 
359 
0 
5 
357 
36? 
6 
ρ 
37? 
1669 
37? 
37? 
1669 
20 41 
10663 
13063 
3131 
14.2 2 
1096 
17 
15 
43 
'3 
11 
16 
3 
43 
15 
15 
58 
9 
58 
53 
9 
67 
347 
5 36 
1248 
15 
121 
3 
121 
8 
129 
129 
2196 
129 
129 
2196 
2325 
5270 
10277 
5 94 
136 
1267 
17 
130 
11 
16 
13 
7 
l 
! 
31 
13 
1247 
710 
39 
130 
379 
379 
379 
1260 
379 
379 
1260 
1639 
9 
6 
6 
15 
16 
15 
1904 
41 
491 
491 
1 
49? 
49? 
1399 
492 
497 
1399 
1891 
330 
7499 
1106 
132 
366 
3 
3 
1 
2 
22 
2 
2 
22 
24 
U 
3546 
158 
3616 
163 
3'33 
3783 
9 
3783 
3783 
52 
46 
158 
6 
163 
20 
70 
183 
93 
183 
133 
98 
281 
449 
110 
5355 
14 
167 
103 
11 
204 
204 
6427 
204 
204 
6427 
6631 
1750 
2261 
24746 
1116 
299 
12 
I40 
2 
199R 
599 
206 
5 
1 
109 
12 
19 
1 
30 
1 
30 
31 
3­
16 
15 
15 
16 
11 
7 
25 
12 
2 
12 
1 
2 
15 
276 
15 
57 
67 
57 
299 
57 
57 
2 98 
355 
567P 
636 
939 
436 
534 19 
503 21 24 
1 
9 
3 
12 
2 1 4 
2 1 4 
1 
231 
204 
15 
?!6 
231 
204 
435 
3 
71 
969 
125 
24 
1650 
109 
3 
21 
1 
1823 
109 
1932 
1932 
948 
1932 
1932 
1 
94 Β 
2831 
14 
63 
23 
3 
3 
214 
214 
221 
97 
6 
216 
221 
97 
318 
97 
97 
7 
7 
104 
33 33 
67 
31 
19 
1 
1 
17 
63 
17 
1 ­
93 
17 
17 
93 
15 
181 
181 
834 
181 
IBI 
8 34 
1015 
83 
7 8 
116 
41 
41 
157 
73 
154 
3 
157 
73 
730 
3"7 
7? 
1856 
1201 
104 
214 
4 
35 
13 
6 
2 
17 
267 
2? 
290 
7 
2 
292 
3540 
299 
292 
3540 
3B32 
10560 
15744 
26125 
5341 
1937 
2618 
43 
1B2 
4 
983 
789 
170 
36 
2 
42 
3! Β 
?1 
4 
4 
21 
21 
25 
17 
25 
25 
17 
42 
2 
109 
453 
6 
79 
7 
2 
86 
86 
2 
2 
88 
5?P 
88 
86 
570 
558 
7863 
6911 
3377 
1048 
742 
to 9 
1 
29 
37 
11 
25 
5 
3 
24 
27 
7 
7 
34 
5 
34 
34 
5 
39 
127 
130 
391 
21 
23 
1 
4 
24 
4 
28 
28 
709 
29 
28 
7"9 
737 
4123 
6330 
563 
12" 
1002 
12 
96 
8 
20 
11 
3 
47 
6 
6 
2 
2 
9" 
8 
8 
a 
4 
39 
253 
66 
78 
2 
78 
2 
80 
80 
361 
90 
80 
361 
441 
268 
6 2 99 
990 
132 
202 
2 
2 
2 
13 
7 
228 
41 
6 
4 
17 
1487 
109 
1519 
109 
1628 
1628 
4 
1628 
1628 
4 
1637 
30 
19 
10 
63 
73 
4 
49 
133 
165 
3? 
1567 
1 
25 
1 
1 
25 
26 
9 
9 
5 
9 9 1 5 16 
58 
17 
75 
75 
1775 75 
76 
1775 1850 
2926 
2043 12305 
637 
,'ο 
75 
1 
944 
424 
133 
2 
2 
42 
10 
13 
?1 
21 
21 
125 
21 
21 
125 
146 
3243 
534 
579 
411 
J'i 
? 
295 
16 
24 
8 
3 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
ISRAEL 
INDE 
CHINE,P.Ρ 
JAPON 
AELE 
AUT.FL. 1 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFF»ASSOC 
TPS GATT 
AUT.TIERS 
TOT. TIFRS 
C E E 
MONDE 
2O01Ù0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.o.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBAN1F 
MAROC 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBI E 
PEROU 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE,R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEEl­ASSOC 
TRS GATT 
AU".TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
200210 FRANCE 
BEIG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
ITALIE 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIF 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIF 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
TI MOR,MAC 
CHINF.R.P 
COP.EF SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
E W G ­ C E E 
? 
5 
7 
4P 
7346 
416 
7762 
7 
7 
U " 
2 
112 
7BB1 
"2352 
770! 
179 
7830 
92851 
100732 
316 
4770 
11605 
736 
1315 
136 
13 
7 
3 
21 
286 
2045 
133 
24 
7 
1055 
1319 
2394 
1412 
34 36 
1" 
185 
11 
92 
69 
1 
1 
9? 
16 
31 
6 
2 
51 
4 
1 
21 
22! 
2 40 
264? 
293? 
571 
671 
9623 
61 
9639 
13147 
19399 
5282 
7703 
12985 
221 
19242 
32606 
1453? 
160 
7773 
123 
3 
7 
50 
4 
1 
P 
160 
21 
2 
746 
P 
153 
64 
8 
14 
! 1 
61 
113 
131 
22530 
6 
56 
361 
417 
3 
22800 
22308 
909 
53 
96? 
74187 
22627 
1146 
Mengen 
F R A N C E 
6 
1 199 
41 
1240 
1240 
23334 
1223 
17 
1240 
28 334 
29574 
40 
16 
103 
584 
37 
5 
60 
53 
6 
14 
17 
395 
1 ! 
1 
3 
1 
12 
1 
3 7 
66 
153 
406 
406 
95 
12 
107 
666 
808 
178 
428 
606 
748 
1414 
1? 
1 
58 
9 
1 
9 
99 
66 
1 
1 
67 
76 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 
2 
1436 
58 
1494 
I 
1 
1 
1 
1496 
16277 
1477 
18 
1495 
16276 
17772 
193 
928 
153 
231 
31 
16 
18 
2 
8 
1 
2 
102 
25 
2 
5 
5 
1 
1 
31 
61 
9? 
7 
7 
115 
6 
120 
219 
1523 
89 
112 
201 
1605 
1724 
659 
421 
64 
4 
1 
1 
5 
1 
7 
2 79 
1 
8 
9 
279 
279 
5 
1 
t 
294 
1149 
9 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
2 
23 
377 
193 
576 
2 2 
2 
2 
679 
913? 
574 
6 
579 
913? 
9716 
7 
447 
224 
9 
13 
13 
3 
4 
4 
1 
2 
26 
115 
6 
6 
? 
3 
1 
1 
3 
14 
34 
71 
55 
21 
71 
143 
3 
146 
722 
683 
77 
144 
221 
637 
939 
1 
6 6 
47 
1 
! 6 
7 
43 
1 
3 
8 
45 
46 
6 
6 
59 
1 14 
io 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
17 
3223 
64 
3237 
4 
4 
109 
109 
3403 
31373 
3 2 3­0 
120 
3400 
1Î373 
34773 
575 
4277 
10661 
491 
5 4 
7 
ρ 
21 
217 
2009 
45 
24 
"97 
1312 
2363 
1396 
3194 
5! 
59 
! I 
26 
4! 
4 
5 
97 
2448 
2535 
33 
33 
9247 
41 
9?88 
11886 
15073 
4796 
6991 
11787 
16004 
27960 
13700 
92 
7157 
3 
7 
60 
1 
3 3 
116 
2 
745 
144 
33 
1 
lop 
117 
2214? 
5 
51 
770 
331 
22346 
22346 
390 
99,0 
23567 
21 243 
1279 
ITALIA 
1 
U U 
55 
1166 
1 166 
7731 
1147 
19 
1166 
7731 
3897 
41 
6 
251 
1 
.4 
33 
9 
18 
10 
97 
2 
5 
221 
1 
46 
47 
104 
I 04 
28 
28 
179 
307 
142 
29 
170 
2 2! 
29P 
698 
73 7 
? 
1 
45 
71 
14 
6 
4P 
65 
? 
67 
6" 
7? 
7? 
14 
4 5 
i o 
?00 
0 6 
4­? 
E W G ­ C E E 
? 
6 
! 71 
4646 
48 9 
5135 
8 
3 
44 
1 
45 
5188 
59707 
510? 
66 
5188 
59707 
64895 
312 1101 
2924 
260 
484 
145 
6 
3 
7 
4 
76 
361 
63 
Β 
1 
186 
333 
476 
260 
742 
2 
122 
4 
55 
42 
16 
7 
22 
17 
16 
4 
1 
12 
71 
165 
629 
794 
201 
291 
2030 
16 
2016 
3011 
5152 
1320 
162" 
2940 
71 
5081 
3163 
12103 
121 
6257 
110 
15 
5 
38 
4 
2 
5 
162 
7 
1 
5B6 
1 
10! 
53 
2 
26 
1 
34 
179 
121 
17310 
3 
49 
323 
372 
2 
17546 
17548 
68B 
34 
722 
13642 
13616 
1 133 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
9 
829 
49 
878 
878 
19204 
868 
10 
878 
19204 
20082 
24 
7 
46 
726 
67 
2 
26 
12 
2 
9 
6 
122 
4 
1 
4 
3 
1 
67 
29 
96 
131 
131 
79 
3 
32 
259 
329 
93 
140 
233 
303 
562 
25 
6 
50 
2 
1 
1 
1 
2 
50 
52 
53 
32 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
3 
1137 
65 
1202 
1 
1 
1203 
11136 
1191 
12 
1203 
11136 
12339 
95 
377 
54 
75 
14 
9 
7 
1 
2 
I 26 
10 
2 
2 
2 
1 
14 
28 
42 
3 
3 
30 
2 
32 
77 
608 
39 
31 
70 
601 
678 
682 
359 
52 
5 
2 
1 
1 
7 
204 
2 
a 10 
704 
204 
I 
1 
215 
1099 
in 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
29 
219 
?66 
488 
2 
2 
1 
1 
488 
6689 
485 
3 
488 
6689 
7177 
10 
151 
66 
5 
11 
6 
4 
2 
2 
1 
6 
3n 
6 
4 
1 
2 
1 
1 
8 
21 
14 
35 
12 
12 
37 
! 36 
85 
232 
49 
37 
85 
2 32 
317 
2 
48 
33 
1 
1 
1 
3 
10 
45 
11 
11 
46 
46 
3 
3 
60 
84 
12 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
28 
1778 
63 
1841 
5 
5 
44 
44 
1890 
17911 
1838 
52 
1890 
17911 
19801 
199 
924 
2 543 
178 
52 
3 
3 
4 
61 
373 
23 
9 
171 
331 
470 
250 
676 
39 
35 
18 
10 
4 
3 
52 
543 
605 
21 
21 
1898 
10 
1908 
2534 
3872 
1097 
1406 
2503 
3841 
6375 
11345 
68 
5896 
4 
5 
3a 
1 
2 
5 
127 
1 
586 
89 
25 
179 
103 
16988 
3 
46 
261 
307 
17170 
17170 
675 
675 
18152 
17316 
1074 
ITALIA 
1 1 2 
683 
46 
72 9 
729 
4767 
720 
9 
729 
4767 
5496 
8 
2 
94 
1 
2 
6 
7 
4 
2 
16 
2 
16 
71 
1 
15 
16 
34 
34 
6 
6 
56 
111 
43 
6 
49 
71 
104 
231 
74 
5 
1 
35 
7 
12 
3 
31 
73 
1 
42 
43 
76 
76 
12 
31 
43 
162 
86 
36 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. Jahr- 1968-Année 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
200220 FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ESPAGNE 
MARi?C 
.C.IVOIRF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FYTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
C E E 
MONDE 
200230 FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.-UNI 
DANEMARK 
SU!SSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
.MADAGASC 
RHODESIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE,R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
NON SPEC 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVEPS 
C E E 
MONDE 
200240 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
CHINF.R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
E W G - C E E 
7781 o 
24154 
22596 
46781 
r, 
24 
21 
9 
12 
21 
?! 
1 ? 
9 
21 
4? 
41 
?! 
o 
1 1 
2.9 
71 
'3 6 6 
60 
9 6 
91 
4047P 
1 
112 
1B5 
7141 
6336 
1 
6 3 ! 
4P96 
610 
4 
P 
2404 
4360 
153! 
'346 
2766 
4364 
143 
3 
13 7 
10 
769 
1 
4 
10 
1 
20 
7439 
19904 
19241 
163 
7155 
7299 
16270 
269 
16619 
4209O 
46329 
20135 
16906 
37041 
20 
417 9 9 
81389 
724 
134 
6 5? 
77 
21 
42 73 
243 
7 
31 
5? 
166 
U 
? 
3 394 
8 
770 
o 
1 
?1P6 
33311 
1 
PP 
1 
10120 
10128 
166 
34150 
34325 
11 
1 
1 4 
44437 
142" 
1021? 
11P6P 
44071 
1 
Mengen 
F R A N C E 
PO 
69 
IR 
3F 
1? 
,'i 
9 
12 
7 9 
20 
1? 
0 
?1 
41 
' 9 
20 
0 
Ό 
Î7 
58 
1713 
70 
390 
339 
311 
700 
105? 
7760 
436? 
143 
20 
1229 
1249 
143 
7122 
7265 
2063 
9068 
10532 
2695 
4772 
48 2 9 
960O 
1713 
12296 
6 
149 9 
2 
120 
16?1 
1621 
1621 
9 
1619 
161.0 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
285 
2 94 
1149 
1442 
3 
300 
39 
4 
10351 
107 
1635 
1?99 
71 
482 
4 
540 
127 
6 
4 
1 
1742 
2001 
3741 
7 
7 
1026 
1026 
4776 
U 2 6 6 
3673 
1027 
4705 
11194 
15970 
96 
26 
74 
13 
76 
490 
21 
I 
1 
13 
1303 
578 
P7B 
1325 
1325 
1 
1 
1904 
209 
600 
1304 
1914 
N E D E R ­
L A N D 
49 
59 
U 4 
173 
63 
46 
1 
4 5 " ! 
1 
1 138 
126 
3 
m îao 
6 
5 
301 
2113 
4T1 
1 
3 
4 
12 
1 
U B 9 
4 3 " 
1628 
8 
8 
3096 
32 
3129 
4764 
4990 
1763 
2322 
4575 
4701 
"466 
7? 
3 
3 
2 
31 
2 
18 
564 
! 
93 
98 
667 
66? 
'66 
33 
ni 664 
768 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
?2?36 
2355P 
?! 241 
44600 
2 
6 
0 
3 
P 
201 
14 
67 
23320 
7B 
2382 
?"63 
205 
IBP 
610 
2103 
1 254 
827 
527B 
6 
2 
2 
237 
1 
9 
2440 
2460 
490" 
I 3 
13 
loopo 
237 
10317 
15235 
?3777 
88?1 
322" 
15D60 
23592 
39327 
66 
56 
531 
2501 
33 
?678 
3 
743 
6 
7178 
31307 
55 
7370 
7370 
32061 
12061 
33 
33 
3"464 
663 
7657 
3] 3Π7 
39464 
ITALIA 
13! 
lio 
75 
2'5 
1 
8 9. 
U ? 
1996 
963 
110 
3612 
20 
2048 
4671 
6723 
6723 
3701 
3111 
3111 
20 
99 
6832 
62 
193 
948 
87 
166 
U 
li 
1 
17 
1 
461 
461 
166 
1 06 
?7? 
733 
4 76 
2 25 
04 
11° 
1 
E W G ­ C E E 
17499 
1361? 
13606 
37248 
103 
2 
592 
467 
9 
3 
4 6 ' 
467 
3 
9 
12 
479 
701 
467 
9 
476 
697 
1176 
296 
20 
23 
31 
13767 
3 6 
159 
2017 
1173 
1 
83 
1366 
126 
? 
2 
509 
1181 
390 
1567 
679 
1264 
62 
1 
74 
2 
46 
1 
2 
5 
9 
2212 
2649 
4361 
62 
1952 
2014 
3779 
46 
38?5 
10700 
15555 
5274 
3993 
9?72 
0 
14137 
24345 
17? 
175 
523 
34 
U 
2526 
31 
2 
13 
1" 
64 
3 
7 
1322 
3 
169 
7 
1 
1103 
22303 
1 
33 
5272 
5272 
64 
22492 
22555 
1 3 
1 
14 
27842 
967 
5372 
2232? 
27695 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
60 
61 
30 
83 
515 
456 
9 
3 
466 
465 
3 
9 
12 
478 
518 
456 
9 
475 
515 
993 
617 
26 
74 
252 
84 
165 
214 
671 
1264 
62 
26 
326 
352 
62 
1935 
1997 
463 
463 
2812 
931 
1364 
1134 
2498 
617 
3429 
11 
1140 
2 
100 
1242 
1 ?42 
1742 
13 
1240 
1240 
B E L G ­
L U X E M B . 
206 
215 
1D93 
1313 
50 
20 
1 
1 
I 
1 
70 
1 
1 
70 
71 
99 
10 
3 
1603 
59 
455 
345 
19 
127 
1 
123 
71 
1 
2 ! 
514 
437 
951 
2 
2 
256 
256 
1209 
3734 
933 
257 
1190 
3715 
4924 
24 
26 
31 
9 
57 
164 
14 
1 
1 
10 
90? 
221 
221 
922 
922 
1 
1 
1144 
90 
236 
903 
U 44 
N E D E R ­
L A N D 
43 
60 
34 
!44 
7 
3 
10 
10 
io 
25 
15 
1610 
325 
23 
1 
26 
56 
? 
2 
66 
643 
1 16 
1 
1 
1 7 
325 
112 
437 
7 
2 9 29 
7 
936 
1275 
1706 
451 
769 
1219 
16 50 
2925 
64 
2 
2 
2 
52 
1 
U 
50? 
1 
66 
65 
509 
509 
574 
59 
67 
507 
574 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
17077 
18151 
17316 
15467 
46 
2 
54 
102 
102 
192 
171 
6 
13 
7937 
100 
656 
435 
31 
39 
126 
443 
329 
224 
U " 9 
8 
2 
39 
1 
4 
756 
477 
1233 
13 
13 
223! 
39 
2270 
3516 
6165 
1619 
! 839 
3477 
8126 
11642 
69 
63 
602 
1246 
13 
10.0 3 
3 
144 
5 
1282 
20863 
33 
3567 
3567 
21012 
21012 
13 
13 
24592 
621 
3729 
2"853 
24592 
ITALIA 
119 
155 
79 
241 
1 
28 
36 
555 
271 
26 
1000 
9 
591 
1297 
1889 
1888 
1029 
888 
sea 9 
29 
1926 
39 
1 
83 
8­1 
19 
64 
3 
13 
! 
26 
177 
177 
64 
49 
113 
290 
135 
100 
45 
145 
149 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
'Drigine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quaotités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
LUXEMB. LAND 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (Β R) 
FRANCE 
3 F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
G»FCE 
TTHECOSL. 
MAROC 
ETATSUNIS 
ι <RAEL 
A I . IT .CL . ! 
CLASSF 1 
T IFPS r L 7 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CFF 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TI ERS 
TOT.TIFOS 
C F F 
MCNDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L T F 
R O Y . ­ U N ! 
SUFDE 
PDRTUGAL 
ESPAGNE 
GRFCE 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CIASSE 2 
EU? .EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFF*ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUEDE 
FTNLANOF 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
U. Κ . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIF 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGFRIF 
TUNISIE 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
.CONGOLFO 
MAURICE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUFIA 
BRESIL 
PAF AGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE,R.P 
JAPON 
FORMOST 
HONG KONG 
NON SPEC 
1013 
45401 
42? 
U 
148 1 
11 64 7? 
Π? 
10? 
14 
IP 
I 74 
7706 
2? 
n ? 
12? 
7302 
7425 
4 0 3 
24 
16 
177 
9170 
16?7 
?161 
496 
2647 
2647 
131 
4648 
6671 
6? 
1" 
12771 
12553 
364 
18 
16 
9 
?1B 
1 1196 
1 1614 
1?651 
13161 
25904 
14 
14 
37432 
19902 
5969 
12777 
18046 
9 
516 
37957 
42956 
502?1 
14?14 
494 
5171 
177 
114 
6 
P 
1 11 
139 
432? 
3 13 
619 
?4P 
344 
411 
1059 
175 
1964 
1966 
1441 
26 
714 
245 
U 539 
12249 
157 
p 
26 
9 P 9 
9P6 
12?49 
11900 
74149 
75134 
17647 
1 102 
11533 
12640 
53 
25197 
1436 
111 
171 
141 
? 
6 
9 
1174 
16? 
12 
7 
12 
1440 
1 
10 
209 
2111 
110? 
964 
2 2 
2 
2219 
2217 
221" 
193 
134 
3 
12 
1 
3 
107 
306 
13? 
190 
322 
627 
106 
199 
139 
333 
67 
4511 
101 
513 
1 
416 
1 
2 ' 
13 
! 
51 
2 
33 
P4P 
1 I 
11 
1631 
1 701 
1 
1 703 
1704 
12 
9" 
111 
2 
2 
113 
55 
83 
2051 24619 
3 7 
1 
143 
12 
20 
1 
13 
7 
1 
16 
Ii 
1 
1 4 ' 
7 
45 
90 
24 
15 
31 
3 
1 
4 
1 
326 
1 
1 
2 
14 
1 
4332 
32 
504 
3.1 
614 
6 17 
59 
1123 
1 
15 
U S 
201 
19 
10" 
1 19 
2 92 
2 
1" 
3 
PIO 
799 
60 
735 
7 
170 
1170 
l?o? 
?36 
2 3 6 
1536 
4.22 
932 
?35 
1169 
64 
1590 
33258 
3309B 
29392 
3959 
50 
1 14 
113 
52 
4 
627 
7 9 4 
117 
715 
836 
406 
1"69 
142 
1924 
! 827 
! 
2372 
5993 
1" 
4 
31 P 
272 
7 
1 
6 
9 
57 
8866 
8923 
272 
823 
1995 
14 
14 
19032 
6572 
2963 
814 
3767 
o 
307 
1 034B 
467 
1063 
1?3 
2P 
po 
1 
3 
8 
512 
12 
23 
p 
4 
15 
! 
2P 
2 
114 
482 
1 
60 
1 ! 
60 
1 
62 
892 ? 
69 
6.7 
892 
954 
249 
16 
5 
3 
39 
127 
2393 
2857 
49 
3 
1 
4367 
3849 
158 
9 
14! 
5313 
5454 
3849 
4534 
3383 
13941 
7077 
2 71 6 
4368 
7086 
4 
322 
14167 
11404 
13765 
3774 
214 
1648 
6 4 
3? 
2 
3 
40 
15 
8 
2043 
313 
214 
91 
157 
32 
134 
89 
619 
393 
559 
2 
473 
2 
1 
1 
1 
91 
196 6 
1 
3 
29 
1 
2 
1 1 90 
1253 1234 
177 
63 
240 
240 
18 
273 
137 
3911 
3711 
185 
1 
4 
18 
411 
429 
3711 
407O 
7781 
8210 
3883 
451 
3911 
4362 
35 
9245 
314 
70 
52 
108 
1 
63 
15 
5 
558 
2 
458 
134 
129 
277 
2 77 
1 
2 
1 
1 
50 
2 
66 
56 
173 
175 
56 
67 
123 
298 
142 
124 
66 
190 
34 
332 
7593 
2672 
285 
1 
32 
3 
l 
1 
29 
1 
53 
632 
273 
273 
6 
28 
69 
16 
13 
85 
51 
83 
35 
134 
580 
5539 
103 
225 
18 
11 
1 
67 
621 
26213 
55 
3 
5a 
58 
24 
1962 
40 
330 
22 
22 
1 
60 
1 
1 
1 
60 
60 
1 
1 
62 
44 
2 
60 
62 
26 
4 
2 
90 
792 
161 
47 
85 
3 
90 
1003 
1093 
85 
86 
1178 
240 
8B6 
85 
970 
32 
1210 
8083 
7695 
5980 
1030 
18 
33 
29 
5 
l 
289 
308 
109 
75 
154 
90 
134 
70 
608 
383 
180 
3 
2 
l 
8 
10 
1147 
2493 
3 
1 
305 
32 
3 
l 
3 
4 
18 
3641 
3659 
82 
311 
393 
4 
4 
4056 
2 761 
1175 
306 
148 1 
4 
186 
4246 
148 
217 
52 
10 
26 
1 
2 
3 
178 
7 
4 
2 
1 
1 
3 
12 
1 
2 
2 
/ 
2 
67 
2 
1 
! 
1 
904 
14 
507 
2 
8 
14 
1 
2 
1 
150 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 0 0 3 0 0 PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNF 
HONGRIE 
NON SPEC 
AFLE 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CIASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
AUT. T I EPS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 0 0 4 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSE 
GRECF 
HAPOC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
A U T . r L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEEi­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 0 0 5 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ F 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUF 
HONDURAS 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
EWG­CEE 
6 8 7 
1 5 8 2 1 
16408 
4 
6 
2 5 6 7 
2677 
8503 
7147 
1 5 6 5 0 
3 4 7 3 6 
1 4 3 9 7 3 
18188 
1 5 6 7 0 
1 3 3 5 3 
2 4 
1 4 3 0 9 6 
1 7 7 8 5 6 
6 0 9 
4 4 
8 9 
7 
1 0 4 
6 4 3 
3 6 
9 6 
9 6 
7 5 9 
7 6 ? 
3 4 8 
65 ! 
? 0 0 
6 4 3 
8 4 8 
3 6 
6 5 3 
1537 
1 4 3 " 
6 5 
4 1 4 3 
2 9 
4 3 1 
6 " 
2 7 
1 
3 3 
4 2 
3 0 
1 0 
1 
Β 
6 2 
2 1 
3 0 
1 3 
9 6 
3 6 
1 8 2 
1 0 3 
1 0 3 
6 3 
6 2 
1 4 7 
6 0 9 9 
2 3 0 
1 1 6 
3 4 6 
6 0 9 8 
6445 
1373 
6779 
3 0 0 6 
1080 3 5 0 
1840 
9 
3 1 
8 
3 2 
4 
7 4 
4 1 4 
9 9 
6 5 
7 3 
1 3 
7 
3 ! 
6 0 
7 4 9 
1979 
14θρ 
9 ? 
3 8 4 
2 6 3 2 
! 1 1 
1733 
7 1 
5 
4 ' 
1 
3 
3 6 7 
8 
1 4 
2 8 1 
1 
Mengen 
FRANCE 
1 1 
3 3 4 ' 
3 3 5 3 
! 6 
2 4 2 0 
2427 
1 9 
3 1 
5 1 
5 9 3 0 
' 0 9 2 
4 1 3 9 
1485 
5 6 2 4 
1936 
7716 
4 
1 2 
1 6 
1 6 
1 6 
1 2 
9 1 
1 5 8 
6 6 
i n 
2 9 
6 
4 
4 
7 5 
2 9 
1 0 4 
8 
8 
6 
6 
1 1 3 
2 6 1 
1,08 1 0 
1 1 8 
2 6 1 
3 7 9 
2 1 4 6 
1 2 2 
1 2 5 
6 1 
3 6 5 
2 6 
6 
8 
4 3 
6 
2 
3 4 
5 1 
3 9 4 
2 6 8 1 
1 1 
4 3 
2 1 
4 
4 3 
1 
3 
3 6 7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 9 
6 6 2 
6 8 0 
1 
2 ? 
7 3 
5 1 
3 2 5 
' 7 6 
9 7 9 
125D3 
6 0 9 
2 7 7 
8 8 6 
1 2 4 1 0 
133B9 
1 1 
2 5 
3 6 
3 6 
3 6 
3 8 1 
2 7 
1 
2 4 
1 
1 
2 
2 
? 
4 3 3 
2 
2 
4 3 3 
4 3 5 
2 2 7 
4042 
2 6 6 
6 
" 5 
1 6 
1 
2 4 0 
5 6 
1 
1 2 
2 1 
6 2 
2 2 3 
T O P 
1 5 
4 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 4 6 
2 0 1 
3 4 4 
7 
4 8 
8 0 
1 ? 
4 3 3 2 
4 3 6 4 
4 7 6 0 
2 7 3 3 3 
3 7 3 
4 3 6 4 
4 7 3 7 
2 7 3 6 0 
3 2 1 2 0 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
2 4 7 
2 7 
2 0 
2 
4 
1 
1 
3 
1 
1 ? 
1 6 
9 
1 4 
1 4 
4 2 
4 2 
1 
1 
5 7 
2 9 6 
3 9 
1 9 
5 7 
2 9 6 
3 5 3 
4 1 
4 2 0 0 
4 9 7 
0 4 
3 6 
2 
1 
4 
5 
2 3 
1 1 
1 2 6 
] 
4 
4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 4 1 
11114 
11477 
1 1 0 
l i o 
919? 
2 4 5 7 
10949 
2 2 4 5 6 
1 0 0 2 3 9 
12600 
9 4 2 4 
2 1 9 7 4 
9 9 7 0 7 
1 2 2 1 6 1 
6 94 
3 9 
7 0 
6 9 3 
9 9 
9 9 
5 6 3 
6 6 3 
7 5 2 
8 9 4 
! 69 
6 9 3 
7 6 2 
5 9 4 
1 346 
7 4 1 
2 6 
4 0 2 6 
2 4 7 
1 
1 6 
1 
3 3 
3 8 
1 0 
5 6 
1 0 
4 
1 7 
4 3 
6 0 
5 3 
5 3 
5 5 
5 5 
1 6 8 
5 0 4 4 
7 9 
8 8 
1 6 7 
5D43 
5 2 1 1 
3 4 1 
4 2 9 
3 8 2 7 
1 9 0 
7 2 7 
5 
Β 
1 
1 9 
7 2 
1 
4 
6 
5 
8 0 
2 1 7 
1917 
8 6 6 
4 1 
1 
3 4 3 
4 
1 
6 
1 4 
ITALIA 
7 1 
6 3 2 
6 5 2 
4 7 
4 7 
9 
2 
U 
Ί Ο 
1756 
6 6 7 
2 0 
6 3 7 
7 4 
1733 
2 4 6 7 
7 
3 4 
5 5 
1 6 
3 9 
8 9 
8 9 
7 
3 4 
6 5 
8 9 
3 6 
7 
1 3 2 
5 7 
3 
2 
2 
2 
2 
6 1 
2 
2 
6 5 
6 7 
2 6 4 
5 
1 6 
2 0 2 
5 7 4 
9 
5 9 
8 3 
1 
1 9 
1 5 6 
1 8 9 
? 7 
2 9 1 
EWG-CEE 
1 6 1 
4 7 2 1 
4ΒΘ2 
4 
2 
1 1 2 0 
1 1 2 6 
1 4 7 3 
1381 
2 3 5 4 
B862 
3 6 1 1 6 
5 3 4 2 
3 2 0 9 
3551 
3 
3 5 8 0 5 
4 4 6 7 5 
2 9 9 
3 4 
3 1 
3 
4 9 
3 0 9 
1 2 
3 4 
3 4 
3 5 7 
3 6 7 
3 9 1 
3 3 5 
8 3 
3 0 8 
3 9 1 
1 ? 
3 3 5 
7 3 9 
9 8 6 
5 5 
7 4 7 8 
2 2 
5 3 2 
3 9 
1 4 
1 2 
1 2 
1 4 
3 
5 
1 4 
1 ! 
3 4 
! 4 
6 3 
4 0 
9 3 
6 5 
6 5 
1 4 
1 4 
1 7 2 
4 0 7 3 
1 3 5 
3 7 
1 7 2 
4 0 7 3 
4 2 4 5 
6 3 1 
18?3 
7 3 9 0 
6 4 7 
2 1 4 
9 3 5 
6 
1 2 
P 
2 4 
1 
1 3 
2 6 9 
4 1 
1 8 
6 
7 
3 
8 
1 6 
5 3 
34 7 
3 1 2 
2 5 
1 1 9 
6 1 9 
3 
4 9 4 
4 1 
2 
1 
1 7 
3 
1 0 4 
! 7 
2 P 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
6 
141 3 
1 4 1 9 
1 
2 
1 0 2 4 
1 3 2 7 
7 
1 2 
1 9 
2 4 6 5 
6 2 5 
1809 
5 7 5 
2 3 8 4 
5 4 4 
3 0 0 9 
6 
1 1 
1 7 
1 7 
1 7 
3 
7 5 
3 2 0 
3 7 
6 
1 3 
? 
5 
5 
4 3 
1 3 
5 6 
1 0 
1 0 
7 
2 
6 8 
4 0 3 
5 1 
7 
6 8 
4 0 3 
4 7 1 
3 6 7 
5 0 
6 1 
2 2 
1 7 1 
1 0 
4 
6 
2 8 
1 
3 
2 
1 0 
1 4 
1 1 9 
6 1 9 
3 
9 
1 0 
2 
1 
1 5 
3 
1 0 4 
B E L G -
L U X E M B . 
5 
2 4 6 
2 5 1 
1 
1 5 
1 6 
1 7 
6 7 
7 4 
3 4 1 
5 6 3 2 
2 3 3 
7 6 
3 0 8 
6 5 9 9 
5 9 4 0 
1 3 
2 0 
3 3 
3 3 
3 3 
2 5 7 
2 2 
1 
2 9 
1 
1 
1 
1 
3 0 9 
1 
1 
3 0 9 
3 1 0 
1 2 6 
1749 
1 8 7 
7 
4 3 
1 2 
1 0 9 
1 7 
1 
3 
6 
1 6 
6 6 
1 9 4 
1 4 
? 
N E D E R ­
L A N D 
3 ? 
8 3 
1 2 0 
2 
1 9 
2 0 
1 7 
8 0 4 
9 2 1 
9 6 1 
5 4 5 5 
1 3 1 
3 2 1 
9 5 2 
6 4 4 7 
7408 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 8 1 
3 0 
1 2 
2 
3 
1 
5 
6 
1 2 
9 
1 3 
1 3 
2 3 
2 3 
3 6 
2 2 5 
3 0 
6 
3 6 
2 2 5 
2 6 1 
2 1 
6 7 1 
2 7 3 
7 3 
4 3 
1 
1 
2 
ï 
1 
6 
3 
4 1 
1 
3 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
3 6 
2769 
2855 
4 1 
4 1 
142 9 
5 3 7 
1936 
4 8 3 2 
2 2 9 7 2 
2918 
1730 
4648 
2 7 7 8 8 
2 7 6 2 0 
2 8 0 
3 1 
2 2 
2 6 B 
11 
2 9 0 
2 9 0 
3 2 ! 
2 8 0 
5 3 
2 6 8 
3 2 1 
2 8 0 
6 0 1 
5 1 2 
1 7 
2 3 8 1 
1 8 1 
8 
1 2 
9 
3 
1 2 
1 7 
5 
8 
1 4 
2 2 
3 2 
3 2 
1 2 
1 2 
6 6 
3 0 9 1 
4 2 
2 4 
6 6 
3 0 9 1 
3 1 5 7 
2 1 3 
1 8 2 
5 8 3 
1 1 2 
3 5 0 
2 
6 
U 
4 6 
3 
1 
1 6 
4 9 
3 3 1 
1 6 0 
1 1 
2 3 0 
3 
1 
7 
ITALIA 
3 2 
2 0 5 
2 3 7 
2 ? 
2 2 
3 
1 
4 
2 6 3 
4 3 1 
2 5 1 
3 
2 5 9 
8 
4 2 7 
6 9 8 
5 
2 7 
4 0 
1 2 
6 7 
6 7 
6 7 
5 
2 7 
4 0 
6 7 
1 2 
5 
B 4 
3 6 
9 
1 
1 
1 
1 
4 5 
1 
1 
4 5 
4 6 
1 7 1 
3 
3 
1 2 6 
3 2 8 
6 
2 5 
4 0 
5 
3 5 
6 0 
1 1 
2 5 
151 
Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
L I B A N 
I SP.AFL MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON AUSTRALIE 
NON SPFC 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE*ASSOC TRS GATT AUT.TTERS 
T O T . T I F R S 
OIVERS 
C F F HONDE 
2 0 0 6 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSE ESPAGNE 
GRECE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
ISRAEL 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E HONDE 
2 0 0 6 1 5 FRANCF 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRI E T U N I S I F 
.SFNEGAL 
. C . I V O I R E 
KENYA R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
V I E T N . N R O MALAYSIA 
C H I N F . R . P 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FAMA 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . T L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEEtASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
τ η τ . T I E R S 
C E E MONDE 
7 0 0 5 2 3 FRiNCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E SUEDE 
DANEMARK SUISSF AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
MAROC 
. C . I V O I R E R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
MALAYSIA P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
EWG­CEE 
1 
7 1 
1 
1 
4 
5 9 6 
4 
7416 
7 6 U 
5976 
1 ! 
7 5 4 
3203 3 9 6 3 
3724 3724 
12713 
1 8 1 8 1 
8 " B 1 1852 
11933 
6 
1 7 5 9 8 39 32? 
5 ' ) 
3 9 
6 1 
4 " 
7 
2 4 
1 
2 
6 
1 7 
P 
2 6 
2 6 
6 ! 
6 
6 
5 6 
2 0 3 
5 4 
5 4 
' 0 1 
2 5 7 
3 3 
4 
4 3 5 
3213 
9 
9 6 
1 
4 
1 
3 
1 
6 0 
1 6 3 
2 
1 
1 3 
1 3 6 
4 
4 4 
3 
1 3 
5 5 
1 
9 ? 
1 6 1 
2 5 8 
1 6 5 
1 2 4 
2 8 " 
1 
5 8 
5 9 
6 0 6 
3 8 7 3 
3 7 9 
6 9 
4 3 7 
3 7 9 4 
4 3 1 0 
5 3 6 
1 9 7 
1 6 
9 9 
6 24 
3 
1 
! 3 1 ' 
4 
2929 
2 6 
1 6 7 
4 1 
1 2 9 
7 0 
1 
3 
1 1 
2 0 
Mengen 
FRANCE 
4 
4 2 3 
1 0 6 
5 2 9 
1 1 
7 5 4 
2 7 7 6 3 5 4 1 
1 4 
3 4 
4 1 9 4 
3 2 2 7 
3 1 7 7 
1 5 4 
3 3 3 1 
2454 6 5 5 9 
1 7 
7 
1 6 
3 ? 
2 3 
1 3 
2 3 
1 3 
3 6 
3 6 
6 6 
3 6 
3 6 
6 6 
1 0 2 
1 
3 1 
2 3 5 7 
6 
? 
3 
6 0 
1 6 3 
7 
1 
1 2 
1 
4 
3 
2 4 
7 
3 6 
3 8 
1 6 5 
6 5 
2 3 0 
2 7 
2 7 
2 9 5 
2 6 0 9 
1 0 3 
2 7 
1 3 0 
2 4 4 4 
2 7 3 9 
1 
1 4 6 
1 
1 0 
2 6 
1 6 7 
Tab. l 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 
3 5 2 
7 7 6 1 1 2 8 
9 
9 
3 1 8 
3 1 8 
14 54 
4 5 4 ? 
1128 
3 2 5 
14 53 
4 5 4 1 5995 
3 3 
1 3 
1 
5 
1 
5 
6 
6 
4 6 
6 
6 
4 6 
5 2 
9 
3 5 3 
1 3 2 
9 
1 
2 
5 3 
1 
9 
5 5 
6 4 
1 
1 
6 5 
4 9 4 
6 4 
1 
6 6 
4 9 4 
5 5 9 
2 1 
1 5 
6 ? 
9 
1 9 
N E D E R ­
L A N D 
6 7 
1 
3 
9 2 
3 7 
1 2 9 
6 2 
6 2 
1 3 7 
1 3 7 
3 2 8 
4 8 ? ? 
1 9 " 
1 3 8 
3 7 8 
4 8 2 2 5 1 5 0 
4 2 
3 3 
1 
1 
5 
1 
1 
' ' ■ 
6 
7 
7 5 
7 
7 
7 5 
3 2 
3 
5 8 3 
1 
1 
1 
5 
1 3 
1 
1 
6 
7 
1 4 
1 4 
1 
1 
2 2 
6 9 1 
2 1 
1 
7 ? 
59'ï 6 1 1 
3 
3 
3 2 
4 9 
3 
3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 4 
9 2 7 
8 7 1 
1698 
7 6 
7 8 
3069 3 0 6 0 
4 8 3 4 
5 3 0 6 
1 7 6 3 3 0 6 0 
4 8 7 3 
6295 1 0 1 2 9 
6 
Β 
? 
4 
6 
6 
6 
1 4 
4 
4 
1 ? 
1 8 
3 
4 
6 1 
1 
3 
11 
3 7 
3 
2 3 
2 8 
6 1 
5 5 
1 1 6 
2 3 
2 3 
2 8 
7 8 
1 6 7 
1 1 
1 3 5 
2 8 
1 6 3 
7 
1 7 4 
3 0 3 
4 7 0 
1 
1 
7 6 9 
7 7 9 9 
1 
ITALIA 
5 9 6 
6 
7 2 1 
8 2 1 
1542 
2 8 1 
2 3 1 
1 7 5 
1 7 5 
1998 
4 8 6 
1323 
1 7 5 
1993 
6 
4 8 6 
2 4 9 0 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 6 
1 
1 4 1 
2 4 
9 
4 
1 8 
7 
2 4 
9 
3 3 
2 2 
2 2 
2 
? 
5 7 
1 6 9 
5 5 
7 
5 7 
1 6 3 
2 2 8 
2 9 9 
1 79 
3 
1 
4 ! 
ι 29 
6 6 
1 
1 
2 9 
EWG­CEE 
2 
2 5 
1 
3 
1 
2 0 1 
2 
1 2 8 7 
7 9 2 
2 0 7 9 
3 
2 2 6 
7 2 6 
9 5 5 
7 4 1 
7 4 1 
3 7 7 5 
5 6 4 4 
7 74 7 
7 8 9 
3 5 3 6 
7 
5 6 0 6 9 3 8 2 
2 
6 6 
2 ? 
6 4 
9 6 
2 
5 0 
1 
4 
1 4 
5 
5 2 
1 9 
7 1 
5 
5 
7 6 
2 5 0 
7 6 
7 6 
2 5 0 
3 2 6 
8 4 
3 
3 1 5 
3 0 7 0 
1 4 
1 2 1 
2 
1 1 
3 
1 2 
2 2 7 
2 
1 
1 0 
2 7 7 
5 
5 0 
1 
4 
3 8 
1 2 3 
3 " 6 
4 2 9 
2 2 9 
6 7 
2 9 6 
3 9 
3 9 
7 6 4 
3718 
49 3 
3 9 
5 3 2 
3 4 8 6 
4 2 5 0 
5 4 2 
i n 11 5 3 
6 5 9 
I 
1 2 9 
3 
1 1 2 0 
6 
5 2 
1 1 
3 6 
2 9 
1 
4 
1 3 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
2 1 0 
3 7 
2 4 7 
3 
2 2 6 
6 4 9 
8 7 6 
1 0 
1 0 
1135 
1 3 3 4 
8 5 1 
5 0 
9 0 1 
1 1 0 0 2235 
5 
1 
2 4 
7 4 
4 9 
1 2 
4 9 
1 2 
6 1 
6 1 
1 3 4 
6 1 
6 1 
1 0 4 
1 6 5 
1 
6 8 
2 2 5 0 
4 
2 
1 
7 
1 
1 2 
2 2 7 
2 
1 
7 2 
2 
6 
1 
1 5 
3 
8 2 
9 5 
2 2 9 
1 9 
2 4 8 
1 6 
1 6 
3 4 9 
2 5 5 3 
1 0 3 
1 6 
1 1 9 
2 3 2 3 
2 5 7 2 
1 
1 4 4 
1 
1 0 
6 
5 2 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
2 24 
2 2 6 
4 5 0 
4 
4 
9 1 
9 1 
5 4 5 
2 0 7 0 
4 4 9 
9 5 
5 4 4 
2 0 6 9 2 6 1 4 
1 
2 0 
1 3 
1 
1 
4 
1 
2 
5 
7 
7 
3 4 
7 
7 
3 4 
4 1 
1 8 
2 4 6 
1 1 3 
Β 
1 
1 
2 
9 0 
1 
1 
9 
9 3 
1 0 2 
1 
1 
1 
1 104 3 7 7 
1 0 3 
1 
1 0 4 
3 7 7 
4 8 1 
3 2 
1 0 
3 7 
1 7 
4 
N E D E R ­
L A N D 
2 0 
1 
3 
4 7 
1 2 
5 9 
2 4 
2 4 
4 4 
4 4 
1 2 7 
1038 
8 3 
4 4 
1 2 7 
10 38 1 1 6 8 
1 
6 1 
2 6 
ι 
5 
ι 1 
5 
5 
6 
8 7 
6 
6 
8 7 
9 3 
2 
5 7 4 
1 
2 
1 2 
1 7 
1 
1 4 
1 5 
1 7 
1 7 
3 2 
5 76 
3 2 
3 2 
5 7 6 
6 0 6 
9 
2 
2 1 
1 
2 8 
? 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
* 1 ' 
239 6 5 2 
2 4 
2 4 
6 5 6 
5 5 6 
1232 
1 0 9 4 
6 6 8 
5 6 0 
1 2 2 8 
1 0 9 0 2 3 2 2 
1 
2 2 
1 
1 
1 
ι 2 3 
1 
1 
2 3 
2 4 
9 
1 0 
8 3 
1 
2 
8 
8 7 
7Ì 
2 1 
8 3 
1 " 1 
1 8 4 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 2 6 
2 1 
2 0 3 
2 1 
2 2 4 
1 9 
2 4 5 
4 3 3 
4 8 8 
1 0 1 
1 1 1 0 
2 
I TAL IA 
2 0 1 
2 
3 9 3 
2 7 8 
6 7 1 
2 5 
2 5 
4 0 
4 0 
7 3 6 
3 0 8 
6 9 6 
4 0 
7 3 6 
2 
3 0 8 
1 0 4 6 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
5 7 
1 
1 3 3 
2 7 
1 6 
5 
4 
1 
2 7 
1 6 
4 3 
9 
9 
1 
1 
5 3 
1 9 1 
5 2 
1 
5 3 
1 9 1 
2 4 4 
6 8 
8 
1 
2 
1 1 
3 6 
2 5 
1 3 
152 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS C.L2 
CLASSE 2 
EUR.­EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
HUNDE 
200631 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
OANEHARK 
SUTSSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARI F 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.C.IVOIRE 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
.MARTINIQ 
EOUATEUR 
ISRAFL 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE,R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
200635 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ F 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
KENYA 
.MADAGASC 
MALAMIF 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
E W G ­ C E E 
322 
3043 
3165 
4! 
171 
212 
26 
26 
3603 
1503 
3366 
196 
3562 
20 
1462 
5085 
356 
797 
602 
106 
6126 
17 
76 
156 
47 
3 
3183 
10 
260 
7 
249 
26 
1563 
132 
3593 
1 
60 
137! 
186 
4205 
3149 
4 
412 
408 
1 
42 
93 
121 
1 
1372 
68 
62! 
7B3 
1364 
1?43 
α 
2 
299 
12681 
12980 
1871 
4"9 
8049 
10329 
19B2 
6B 
2050 
25359 
10026 
14371 
7946 
22319 
2 
7486 
32347 
921 
6117 
12646 
330 
25040 
557 
o 
17 
Β 
2 
5! 
11 
19656 
193 
11907 
10 
216 
3321 
4569 
1579 
986 
17239 
1 
! 1136 
61 
179 
21913 
8 
19! 
8 
3 
34836 
40827 
128 
24 
Mengen 
F R A N C E 
31 
31 
167 
167 
26 
26 
224 
147 
31 
193 
224 
147 
37 1 
40 
13 
525 
38 
110 
3029 
1 
60 
1736 
68 
845 
408 
2 
5 
7 
37 
1148 
1149 
1736 
409 
3093 
5233 
ρ 
5 
6391 
7833 
110? 
3034 
4136 
57B 
6969 
54 
340 
41 
1556 
1 
1 
310 
2313 
10 
59 
63 
938 
61 
158 
10342 
6 
155 
3 
391 
2242 
1 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
10 
1" 
10 
111 
10 
10 
111 
121 
267 
45 
1 
274 
1 
60 
3 
1575 
4 
53 
72 
2 49 
532 
1 
l 
5 
602 
66 
60 
29 
64 
2453 
2517 
53 
731 
734 
4 
4 
3305 
640 
2596 
657 
3252 
587 
3392 
365 
433 
36 
1 396 
7 
22 
4 
3045 
3 
144 
4 
9 
64 
102 
1384 
2 
4523 
3645 
13 
N E D E R ­
L A N D 
48 
3 
51 
3 
3 
54 
43 
51 
3 
54 
43 
97 
10 
69 
363 
7 
243 
11 
32 
1 
456 
6 
71 
177 
7 
36 
1 
8' 
58 
65 
368 
1091 
113 
0 
7 
669 
676 
6 
2085 
2061 
44 
63 
102 
2839 
463 
1831 
1002 
2333 
462 
3311 
5 
2735 
251 
1996 
452 
9 
4 
7 
2688 
1 
32? 
14 
9 
6? 
9 
119 
16 
1796 
2 
1 
2403 
5094 
2 
2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
271 
2,300 
10 71 
3071 
773 
3071 
3071 
773 
3844 
88 
227 
544 
4963 
9 
76 
96 
4 ' 
1275 
10 
150 
7 
238 
26 
1532 
131 
113 
35 
112 
3333 
1323 
4 
411 
1 
19 
59 
674 
5 
439 
337 
271 
1049 
227 
7628 
7855 
35 
1997 
2012 
1934 
5 
1939 
11826 
6097 
3430 
3211 
11641 
6B22 
17649 
534 
3287 
11859 
20162 
97 
12 
4 
? 
19 
13509 
1B9 
9125 
211 
3807 
4492 
1453 
977 
16935 
2B2 
?1 
6204 
30 
26616 
22849 
326 
ITALIA 
3 
190 
20? 
41 
1 
4? 
744 
42 9 
203 
203 
20 
388 
«62 
1 
36 
I 
2 
41 
4 
484 
275 
13 
93 
21 
9 
33 
22 
2 
1 
783 
784 
41 
173 
214 
998 
78 
915 
49 
957 
2 
37 
1037 
17 
41 
1 
2 
10 
4 
10 
104 
3 
1 
1 
792 
3 
8 
654 
1596 
8 
E W G ­ C E E 
130 
1192 
1322 
U 
53 
64 
6 
6 
1392 
12A2 
1322 
59 
1381 
13 
1271 
2676 
203 
119 
213 
67 
2198 
7 
28 
128 
7 
1 
783 
4 
64 
2 
69 
7 
221 
21 
1119 
15 
597 
43 
1002 
995 
1 
140 
144 
11 
45 
33 
! 349 
17 
279 
219 
526 
408 
2 
1 
171 
3536 
3707 
597 
144 
260? 
3244 
320 
17 
337 
7288 
3 60 5 
4395 
2088 
6 48 3 
1 
2800 
10089 
394 
2189 
4932 
125 
8311 
215 
2 
14 
4 
27 
3 
4794 
56 
3165 
3 
55 
1185 
1289 
377 
235 
34 1 " 
347 
25 
42 
7282 
1 
1 
5! 
3 
2 
8866 
12986 
186 
7 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
11 
11 
52 
52 
5 
6 
69 
145 
11 
58 
69 
145 
214 
12 
10 
193 
21 
26 
951 
15 
562 
17 
240 
144 
1 
1 
27 
331 
331 
562 
144 
967 
1673 
1 
1 
2005 
947 
321 
952 
1273 
215 
2220 
18 
165 
23 
49B 
1 
56 
634 
3 
11 
14 
264 
25 
37 
4416 
1 
42 
7 
105 
701 
1 
B E L G ­
L U X E M & 
4 
4 
4 
95 
4 
4 
96 
100 
155 
11 
107 
l 
35 
1 
401 
1 
15 
18 
67 
194 
1 
2 
150 
30 
14 
8 
37 
700 
737 
15 
185 
200 
1 
1 
938 
238 
757 
166 
923 
273 
1211 
199 
190 
?0 
623 
a 
14 
1 
1002 
1 
39 
2 
7 
14 
25 
402 
1 
1494 
3491 
3 
N E D E R ­
L A N D 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
26 101 
2 1112 
30 1213 
1 
1 
31 1213 
33 921 
30 1213 
1 
31 1213 
33 921 
64 2134 
47 
15 92 
192 
46 
169 1729 
1 4 
28 
93 
7 
66 294 
4 
38 
2 
2 67 
t 
7 713 
21 
128 40 
1 9 
24 
18 755 
64 395 
1 
139 
2 4 
12 14 
! 25 171 
15 1 
29 220 
115 82 
346 179 
36 331 
2 
1 132 
213 2038 
214 2170 
I 9 
631 653 
632 662 9 310 
15 1 
24 311 
870 3143 
231 2107 
579 2427 
290 669 
869 3096 
230 2060 
1103 5203 
2 1B7 
887 1267 
4577 
75 
784 6506 
128 67 
2 
3 10 
3 
11 
2 
711 2988 
55 
86 2405 
53 
5 1180 
7 1274 
24 339 
2 233 
35 3336 
4 79 
6 
491 1750 
1 
7 
660 6426 
1644 6556 
3 183 
1 
ITALIA 
1 
63 
64 
11 
11 
75 
87 
64 
64 
13 
75 
164 
1 
21 
1 
1 
lO 
1 
145 
102 
5 
45 
5 
3 
8 
6 
1 
1 
254 
255 
10 
67 
77 
332 
32 
311 
11 
322 
1 
22 
355 
6 
17 
2 
12 
1 
2 
27 
1 
221 
1 
2 
IBI 
594 
2 
153 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
HONDURAS 
.MARTI ΝΙΟ 
JAMAÏQUE 
COI 1MB IE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAFL 
INDF 
CFYLAN 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINF.P.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE ] 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF*ASSOC 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
200641 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
TUNISIE 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
200642 ITALIE 
ROY.­UNI 
ESPAGNE 
MAROC 
•ALGERIE 
TUNISIE 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
C E E 
HONDE 
20Π643 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEn 
ITALIE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
E W G ­ C E E 
3 
5511 
7 
? 
! 7C 
1737 
17 
631 
16 
4 0 
1548 
26 
7639 
710 
15032 
6731 
15 
177"9 
26669 
190 
32925 
104 
1" 
B2 
613 
157462 
163100 
21031 
5574 
63723 
30323 
29610 
6767 
38167 
273595 
33576 
164852 
70221 
235073 
82 
45054 
31B731 
11 
20 
31 
5a 
630 
8 
5 
7 
17949 
45 
3 
133 
778 
2990 
91 
25 
1 
178 
13 
17993 
19016 
26 
3206 
323.2 
916 
916 
22164 
779 
1822" 
1906 
22135 
75" 
22914 
4 
3 
35" 
662 
13 
4 
94 
3 
359 
362 
13 
650 
663 
1025 
17 
450 
562 
1012 
4 
1029 
1 
21! 
p 
7" 
1409 
16 
7046 
133? 
? 
?91 
9 
? 
Mengen 
F R A N C E 
5513 
4 4 
1 
9 
19 
?12 
1 1 
1 
10 
109 
7 
5396 
5399 
10956 
5574 
1224 
17651 
122 
731 
953 
23994 
20 751 
3501 
1641 
6142 
1999 
25393 
730 
1707 
91 
730 
730 
179B 
1798 
2529 
821 
1707 
2529 
2529 
63 
640 
13 
4 
69 
63 
63 
13 
613 
626 
6.99 
13 
136 
640 
676 
699 
159 
61 
2 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
30 
1171 
38 
12 
325 
2125 
4 
509 
33 
17195 
17228 
1384 
3359 
4743 
179 
3P 
217 
22188 
3763 
17143 
3517 
20660 
2235 
24423 
26 
34 
4431 
15 
3 
4431 
4431 
18 
18 
4449 
60 
4434 
15 
4449 
60 
4509 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
15 
24 
43 
8 1. 
37 
N E D E R ­
L A N D 
7 
20 
6 
32? 
3 
1 
51 
1 
115 
19 
1427 
437 
1 756 
2292 
118 
6702 
in 
453 
17975 
18439 
1796 
6412 
3203 
233 
488 
721 
27368 
7035 
18754 
6496 
25250 
4917 
322 85 
2" 
24 
98 
7 
3675 
3 
29 
24 
1 
15 
7 
3579 
3586 
39 
3" 
29 
20 
3645 
143 
3599 
44 
3642 
140 
3785 
4" 
5 
73 
16 
64 
16 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
2 
! 
1235 
29 
73 
12 
20 
1497 
7350 
136 
10126 
5431 
15068 
?0717 
47 
25551 
104 
120 
114340 
114460 
6204 
41637 
47841 
27875 
5481 
33356 
195657 
5117! 
122654 
576T4 
180328 
35842 
231499 
11 
5 
534 
6 
P 
8701 
45 
118 
778 
1152 
107 
11 B746 
8757 
1259 
12 59 
896 
896 
10912 
550 
8964 
2048 
10912 
56n 
11462 
4 
3 
291 
2? 
15 
3 
?9! 
784 
37 
37 
321 
4 
209 
2? 
321 
4 
325 
3 
171 
6 
1124 
1909 
1279 
291 
1 
2 
ITALIA 
5 
3 
5 
6 
174 
14 
368 
13 
3 
50 
507 
1 
54 
82 
20 
2566 
2585 
79? 
1091 
1883 
1 
19 
20 
4486 
856 
2800 
393 
3693 
82 
61 
4631 
512 
92 
26 
512 
512 
76 
92 
1 IB 
630 
26 
512 
92 
604 
630 
32 
9 
E W G ­ C E E 
1 
2377 
2 
1 
1 
6 
355 
11 
157 
6 
12 
335 
a I860 
57 
3736 
1850 
4 
7870 
5848 
137 
8370 
77 
3 
50 
259 
46329 
46588 
7286 
2402 
12982 
22670 
6551 
1868 
8409 
77667 
28807 
48601 
16210 
64811 
50 
15951 
93668 
16 
6 
5 
12 
1B3 
3 
ί 1 
3405 
7 
1 
13 
65 
636 
16 
a 1 
23 
5 
3414 
3419 
8 
675 
5B3 
78 
78 
4180 
731 
3457 
714 
4171 
222 
4402 
1 
1 
57 
102 
3 
1 
15 
1 
57 
56 
3 
113 
121 
179 
4 
74 
102 
176 
1 
130 
1 
46 
8 
299 
1 
496 
190 
2" 
3 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
2377 
14 
3 
7 
191 
4 
2 
5 
25 
1 
1538 
1539 
4422 
2402 
368 
7192 
25 
198 
223 
8954 
6170 
1014 
479 
1493 
709 
9663 
145 
379 
16 
145 
145 
395 
395 
540 
161 
379 
540 
540 
10 
97 
3 
1 
13 
10 
10 
3 
111 
114 
124 
3 
24 
97 
121 
124 
46 
15 
B E L G -
L U X E M B . 
1 
9 
332 
13 
3 
152 
606 
3 
163 
23 
6342 
6 365 
402 
958 
1360 
43 
13 
66 
7781 
1373 
6345 
995 
7 340 
932 
8713 
4 
8 
937 
2 
1 
937 
937 
3 
3 
940 
1? 
938 
? 
940 
12 
952 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
8 
18 
7 
N E D E R ­
L A N D 
2 
4 
2 
109 
1 
ï 12 
33 
6 
854 
136 
750 
5?1 
92 
1542 
3 
133 
539B 
5531 
491 
1646 
2137 
68 
135 
203 
7871 
2325 
5706 
1588 
7294 
1748 
9619 
6 
4 
27 
1 
730 
1 
2 
5 
1 
3 
1 
732 
733 
Β 
8 
? 
2 
743 
38 
735 
7 
742 
37 
730 
11 
2 
15 
1 
16 
4 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
1 
354 
8 
23 
5 
8 
323 
1769 
47 
2435 
1508 
6951 
4592 
36 
6626 
27 
88 
32270 
3230B 
1750 
9694 
11444 
6415 
1508 
7923 
51675 
16692 
34620 
12900 
47520 
12537 
64212 
16 
1 
156 
3 
1 
1540 
7 
II 
65 
233 
19 
4 
154T 
1551 
252 
252 
75 
76 
1879 
173 
1570 
309 
1879 
173 
2052 
1 
1 
45 
5 
2 
1 
45 
46 
7 
7 
53 
1 
48 
5 
53 
1 
54 
1 
35 
230 
436 
179 
29 
ITALIA 
2 
1 
2 
1 
58 
4 
115 
3 
1 
13 
127 
1 
14 
50 
14 
831 
845 
221 
316 
53 7 
4 
4 
1386 
24 7 
916 
748 
1164 
50 
25 
1461 
53 
17 
8 
53 
53 
8 
17 
25 
78 
3 
83 
17 
70 
78 
12 
3 
154 
EINFUHR­ IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
F U R . E S I 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE*»SSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I ERS 
C E F 
HONDE 
2 0 0 6 4 4 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFQ 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF«­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 0 0 6 4 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
HAROC 
T U N I S I E 
­ C . I V O I R E 
R .AFR.SUO FTATSUNIS 
HONDURAS 
ISRAEL 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE«­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 0 0 6 4 7 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUFDE SUISSF 
»ORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
BULGAR I F 
HAROC 
. A L G E R I E T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO R E " KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
. M A R T I N I Q JAHA I OUF 
EQUATEUR 
EWG­CEE 
1 5 
3391 
1 4 " 6 
2 9 3 
2 9 ' 
3699 
1656 
34 n4 
2 9 3 
3 5 9 7 
1656 
5355 
1 ! 
U F F 
9 3 
1 0 
8 2 ? 
6 1 
B 2 4 
1 0 
3 8 ? 
3 3 
6 1 
1 7 4 
3 8 5 
9 2 6 
1 3 1 " 
2 3 6 
? 3 5 
7045 
1087 
1333 
1 7 4 
2 0 1 2 
1054 
3099 
1 
9 5 
8 9 0 
' 1 
5312 
R 
1 4 
9 
1 6 
6 0 
2 
? 
1 " B 
4 9 5 
6 9 4 
3 
1 4 
4 
a 
9 6 
2 1 
? 
1 
4 
? 
3 1 
9 3 
1 1 4 
1 4 
7 3 1 
7 4 5 
6 0 3 
6 0 3 
146? 
6 9 8 7 
2 4 4 
1200 
1444 
6869 
3331 
9 5 
1273 
2 8 8 
1 2 9 
3715 
1 1 6 
1 
7 
1493 
6 4 
1 2 
4 
3 2 8 
7 4 
1 1 
1 9 6 
5767 
4 2 1 
1795 
2 9 
5 3 4 
? 
? 6 0 
1357 
117? 
2 6 
1 2 
6 
1 5 6 
9 7 
? 
3 
Mengen 
FRANCE 
6 3 
6 ? 
6 3 
1 7 0 
6 1 
6 1 
1 6 3 
2 3 1 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 
3 9 
3 5 
2 
6 0 4 
3 
1 4 
2 1 
7 
2 
1 4 
6 2 8 
6 4 2 
6 4 4 
1 0 5 
2 4 
6 0 4 
6 2 8 
3 9 
7 3 3 
7 4 
4 
7 
3 3 
1 5 9 
5 6 1 3 
4 2 1 
1795 
2 9 
" 1 
1 6 8 
1 0 7 
4 0 
9 7 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 3 
6 7 
1 1 8 
1 1 8 
6 7 
1 8 5 
1 ! 
2 
1 0 
6 4 
2 
2 
2 
2 
8 7 
2 
2 
8 7 
3 9 
3 
1 5 
3 
9 
8 
8 
8 
3 
3 
1 1 
2 1 
9 
3 
1 1 
2 1 
3 2 
6 6 
2 ? 
4 8 
8 2 4 
6 0 2 
2 
1 7 6 
6 0 
8 9 
6 
3 9 
1 0 9 
4 
9 
N E D E R ­
L A N D 
1 5 
3 9 
9 5 
9 5 
1 1 8 
9 5 
9 5 
1 1 3 
2 1 3 
3 1 
6 1 
9 
1 5 2 
6 1 
1 6 ! 
2 2 2 
2 2 2 
3 1 
2 2 2 
2 2 2 
1 1 
2 5 3 
5 5 
5 6 
5 7 
1 
i n 
4 
2 
l 
2 
1 5 
1 5 
5 
5 
2 9 
1 6 8 
1 7 
1 
2 0 
1 6 3 
1 B B 
2 1 0 3 1 
7 4 
1 6 2 
1 2 
7 
6 3 3 
1 6 
4 
2 0 
3 8 
4 3 
2 
2 
4 1 
2 5 6 
1 4 
6 
1 5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 0 9 0 
3 0 9 0 
2 9 3 
2 9 3 
3 3 3 3 
1303 
3O90 
7 9 3 
3 3 3 3 
13 03 
4 6 8 6 
1 1 3 
9 1 
5 3 3 
3 2 4 
7 2 3 
3 3 
6 1 
1 ? 4 
e ? 4 
7 6 1 
1685 
7 3 5 
2 3 5 
1 6 7 " 
9 2 5 
1613 
1 7 4 
ι 737 
7 9 2 
2 6 1 2 
1 
2 6 
8 4 8 
8 7 1 6 
9 
1 4 Q 
1 4 
6 0 
2 
1 0 8 
4 9 2 
9 6 
? 
? 
' 1 
5 8 
B 9 
9 6 
9 8 
6­00 
6 0 O 
7 8 7 
6 5 9 ? 
1 9 5 
6 9 0 
7 8 5 
6 5 9 1 
7 3 7 6 
' 6 
1 6 3 
7 6 5 
2 7 7 7 
5 
1 
4 4 
7 7 
4 
1 3 ? 
7 4 
1 1 
3 6 
1 1 6 
1 0 9 
1 
8 0 9 
6 94 
1 9 
3 6 
7 
3 
ITALIA 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
1 
1 
3 
6 ? 
3 
3 
2 
9 3 
46.3 
7 
1 
6 6 
EWG­CEE 
1 
6 3 9 
6 9 3 
2 9 
2 9 
7 1 9 
3 5 4 
6 9 0 
2 9 
7 1 9 
3 5 4 
l " 7 3 
7 
6 3 
7 7 
6 
3 6 4 
1 9 
1 2 3 
2 
3 2 7 
1 4 
1 1 
3 1 
1 4 2 
3 4 3 
4 9 5 
4 2 
4 2 
5 2 7 
4 3 1 
4 9 2 
3 1 
5 1 3 
4 6 7 
9 9 4 
1 
2 2 
2 4 4 
? 4 
1 1 1 3 
3 
3 7 
1 
? 
0 
2 6 
6 1 
1 0 4 
3 
4 
! 2 
3 5 
4 
2 
1 
1 
3 6 
1 4 
6 0 
4 
1 5 0 
1 5 4 
8 7 
8 7 
2 9 1 
1408 
8 6 
2 0 7 
2 8 7 
1 4 0 4 
1695 
4 1 
1 9 4 
1 0 4 
6 " 
1 5 4 0 
5 6 
1 
1 
? 
3 4 3 
7 6 
3 
1 
9 3 
7 3 
3 
7 6 
1 3 2 9 
7 7 
3 5 6 7 
1 1 7 
6 5 
3 7 0 
4 6 9 
1 4 
3 
? 
6 4 
3 1 
2 
1 
Wer t 
FRANCE 
1 5 
1 5 
1 5 
4 6 
1 5 
1 5 
4 6 
6 1 
4 6 
4 6 
4 6 
4 6 
3 
1 1 
1 2 
1 0 4 
3 
4 
4 
4 
1 1 1 
1 1 5 
1 1 5 
3 0 
7 
1 0 4 
1 1 1 
2 6 
1 4 1 
8 
4 
1 0 
3 4 
1298 
7 7 
3 5 6 
7 
2 6 
4 Π 
3 9 
1 3 
3 1 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 5 
2 5 
2 5 
1 4 
2 5 
2 5 
1 4 
3 9 
7 
1 
6 
3 1 
1 
1 
1 
1 
4 5 
1 
1 
4 5 
4 6 
1 
5 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
8 
2 
1 
3 
8 
1 1 
2 9 
2 6 
4 3 2 
1 
1 4 8 
4 2 
2 1 
I B 
I 
1 0 
4 9 
3 7 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 9 
2 0 
2 3 
2 8 
2 0 
2 0 
2 8 
4 8 
1 7 
1 9 
2 
6 8 
1 9 
7 0 
8 9 
8 9 
1 7 
8 9 
8 9 
1 7 
1 0 6 
I R 
1 9 
1 5 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
4 
4 
7 
5 2 
8 
2 
7 
5 2 
5 9 
2 
3 1 9 
2 7 
4 8 
8 
2 
1 5 4 
1 5 
1 
9 
9 
9 
1 
9 
1 1 4 
9 
2 
6 
|ahr­1968­Année 
r­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 1 5 
6 1 5 
2 9 
2 9 
6 4 4 
2 6 6 
6 1 5 
2 9 
6 4 4 
2 6 6 
9 1 0 
6 3 
2 6 
2 7 0 
1 2 3 
2 5 8 
1 4 
U 
3 1 
1 2 3 
2 7 2 
3 9 5 
4 ? 
4 2 
4 3 7 
3 7 3 
39 2 
3 1 
4 2 3 
3 5 9 
7 9 6 
1 
1 
2 3 2 
1 0 8 4 
3 
3 2 
1 
2 
7 
2 6 
6 0 
3 5 
3 6 
9 
4 5 
3 5 
3 5 
8 6 
8 6 
1 6 6 
1318 
7 1 
9 5 
1 6 6 1319 
1 4 8 4 
1 0 
6 7 
9 3 
1 0 6 0 
3 
1 
7 
1 0 
1 
4 ? 
2 3 
3 
5 
2 ? 
6 4 
1 
1 7 6 
7 6 1 
2 
1 2 
2 
1 
ITALIA 
1 6 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
3 
3 7 
2 
2 2 
1 2 6 
6 
1 
2 4 
155 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
BRFSIL CHYPRF 
ISRAEL 
INDE 
INDONFSIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
EAMA 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEEtASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDE 
2 0 0 7 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
T T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
GRFCE 
CHYPRE 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 0 0 7 1 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNF 
HONGRIE 
RnuHANIE 
BULGARI E 
HAROC 
. C . I V 0 1 R F 
R .AFR.SUO 
FTATSUN1S 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS C.L2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CFE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
MF'NOE 
2 0 0 7 2 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRT'JCAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROIIHAN! E 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I F 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
EWG­CEE 
1 
21? 
187 
7 
70 
6 6 1 
7 
194? 
1073 
20? 
7 0 9 
P 
30 
123 
4 3 6 3 
44 8! 
566 
518 
1 1 2 5 6 
1 2 3 3 9 
522 
1079 1 5 0 0 
18420 6 0 4 5 
3034 
9291 
1 7 3 2 5 
4 9 5 " 
2 3 3 7 " 
?55 
4 
1 " 
6 
113 
1 
4 
! 1 
70 
1 
5 
6 
7 ! 
71 
77 
394 
76 
76 
393 
470 
6499 
270 
96 
748 
74B9 
4P 
24 
463 
12? 
4 2 
140 
96 
1534 
?33 
4 9 3 
257 
4 
? 
172 
4 
1 
3 0 
43 
664 
310 
" 4 4 
4 
288 7 0 7 
2 3 8 6 
735B 
3614 
15243 
961 
2 3 1 " 
34 70 
43 
1509O 
13756 
4 4 9 1 1 
291 
66 
7 5 4 4 
1 5 9 6 5 
56 
259 
607 
489B 
8 ? 
10585 
4 7 
6 6 9 0 
5373 
1 1443 
344 
12 
4 
Mengen 
FRANCE 
37 
133 
44 7 
3 
4 
33 
266 
304 
120 
613 
3 2 3 1 
8 9 1 9 
4 
4 
9 2 2 ? 
66 P 
2 9 3 ? 
5 6 6 7 
3 5 8 9 
19 
9 2 6 7 
3 
3 
3 
1 
399 
41 
245 
51 
399 
61 
4 6 9 
245 
245 
4 1 
4 1 
7 3 6 
450 
236 
736 
736 
1 
336 
26 9 
9 8 7 9 
3 1 4 1 
B613 
3 4 4 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
4 
2 " 5 
39 
1 
795 
795 
89 
225 
314 
246 
245 
13 64 
1049 
9 8 1 
2 3 4 
1255 
960 
2 3 1 4 
159 
10 
2 
1 
? 
1 
1 
7 
7 
3 
162 
3 
3 
16? 
165 
37 
21 
47 
35 
6 
3 
7 
7 
6 
6 
9 
10 
19 
6 
6 
24 
140 
24 
24 
140 
164 
1 2 8 2 
56 
123 
31 
10 
93 
42 
23 
4 1 
62 
12 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
20 
19 
2 1 6 
1 0 3 4 
39 
6 
3 
19 
1 0 7 1 
1 9 9 0 
45 
325 
370 
20 
1 0 3 4 
1 0 5 4 
2 6 1 4 
1118 
1 1 5 7 
130Θ 
7465 
1759 
3 7 8 3 
1? 
4 
4 
6 
4 
1 
I 
5 
5 
1 1 
6 
27 
5 
6 
26 
32 
329 
7 
6 9 1 
575 
26 
25 
1 
9 
51 
1 
52 
o 9 
61 
1 6 0 ? 
6 1 
6 1 
1 6 0 2 
1 5 6 3 
1395 
2 9 0 
1BB3 
2 0 9 
7 
8 
215 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
36 
2 
1526 
40 
124 
203 
2 
30 
6 
1 7 4 0 
1746 
309 
1 9 2 7 
2 2 3 6 
257 
4 0 
2 9 7 
4279 
7995 
1995 
1975 
3°~Ό 
2 6 8 7 
6 9 6 6 
47 
1 " 9 
68 
68 
68 
63 
176 
68 
68 
176 
2 4 4 
5 6 6 2 
253 
' 6 
6 8 7 9 
9 
24 
52 
102 
27 
96 
1493 
23B 
4 9 Π 
2 
66 
4 
1 
14 
187 
87 
274 
17 
17 
2 3 1 7 
2 3 1 7 
2 6 0 8 
12879 
385 
2 2 2 3 
260B 
1 2 8 7 9 
1 5 4 8 7 
14379 
15725 
3 " 
2 60 
607 
45?B 
5? 
642 
47 
6 6 6 7 
2 1 9 4 
2 5 6 3 
ITALIA 
1 
1 3 " 
6 
! " 5 
4 
6 " 
4 86 
546 
? 
498 
500 
1D46 
14 
969 
67 
1 036 
4 
1 0 5 " 
26 
26 
26 
26 
4 7 1 
7 
9 
13 
140 
10 
4 
8 
1 
43 
o 
161 
170 
4 
11 
16 
185 
672 
31 
10 
41 
43 
4 7 8 
706 
2 6 9 5 5 
2 
22 
EWG-CEE 
1 
62 
34 
! 3 
172 
2 
426 
192 
7 0 
42 
1 
9 
6 2 
1 2 5 3 
1315 
124 
108 
2 5 5 6 
27B8 
146 
192 
338 
4 4 4 1 
7 3 7 4 
2 1 2 9 
2 0 7 7 
4 2 0 6 
2 1 3 9 
6 6 8 " 
6 9 
7 
3 
2 
26 
1 
I 
18 
1 
1 
7 
18 
19 
20 
ιοί 23 
2 0 
1 0 1 
121 
7 0 5 1 
87 
57 
1 6 2 9 
23B4 
16 
9 
157 
72 
44 
30 
24 
318 
54 
112 
105 
1 
96 
1 
! 5 
17 
253 
1 7 1 
4 2 4 
1 
1 2 " 
121 
503 
5 0 8 
1 0 5 3 
5 2 3 0 
433 
6 8 9 
1 0 2 2 
17 
6 1 9 9 
7269 
961 Β 
39 
11 
533 
2 2 5 3 
7 
17 
48 
369 
8 
1537 
4 
4 7 4 
44 7 
894 
59 
4 
l 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
27 
22 
119 
1 
2 
10 
73 
33 
33 
108 
1 8 7 6 
2 0 1 7 
2 
2 
2 1 0 2 
1 5 3 
64 8 
1 3 1 3 
1 9 6 1 
12 
2 1 1 4 
1 
1 
1 
1 
1 0 1 
10 
101 
26 
I D I 
26 
127 
101 
1 0 1 
10 
10 
238 
1 2 7 
I H 
238 
238 
52 
14 
1 4 4 0 
2 5 8 
654 
58 
BELG.-
L U X E M B 
1 
49 
11 
1 
2 ? i 
2 2 2 
I B 
53 
71 
63 
63 
356 
5 1 6 
2 66 
72 
338 
4 9 8 
854 
38 
3 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
? 
42 
2 
2 
42 
4 4 
15 
9 
26 
11 
4 
4 
3 
9 
2 
8 
12 
20 
2 
? 
22 
61 
22 
22 
6 1 
fll 
293 
l ì 
87 
11 
3 
6 
4 
3 
4 
6 
4 
1 
N E D E R -
L A N D 
1 
3 
6 
51 
183 
70 
2 
1 
10 
322 
332 
9 
81 
93 
9 
183 
192 
6 1 4 
4 0 6 
3 54 
250 
6 0 4 
3 9 6 
mm 
5 
2 
I 
4 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
1 
12 
13 
108 
1 
1 5 8 8 
1 3 5 
5 
1 
48 
1 
5 
54 
1 
56 
5 
5 
6 0 
1 8 8 7 
60 
60 
1 8 8 2 
19 4? 
183 
39 
3 9 3 
40 
7 
2 
16 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
9 
i 
326 
7 
39 
40 
9 
4 
503 
6 0 7 
6 4 
4 1 4 
478 
74 
7 
81 
1066 
1294 
585 
4 1 7 
1002 
1230 
2 2 9 6 
19 
20 
17 
17 
17 
17 
39 
17 
17 
39 
56 
1798 
86 
48 
2 1 8 8 
5 
9 
46 
24 
13 
24 
308 
54 
112 
1 
57 
1 
a 
3 4 
71 
155 
9 
9 
498 
498 
6 6 2 
4 1 2 0 
18T 
475 
6 6 2 
4 1 2 0 
4 7 8 2 
1 5 9 1 
2 2 0 2 
2 
17 
48 
345 
8 
88 
4 
4 7 1 
185 
219 
I TAL IA 
1 
35 
1 
4 7 
1 
37 
134 
1 7 1 
132 
132 
3 0 3 
5 
2 7 6 
25 
3 0 1 
3 
3 0 6 
7 
7 
7 
7 
1 3 0 
6 
1 
5 
28 
3 0 
3 
1 
3 
17 
6 
6 1 
6 7 
1 
3 
4 
7 1 
167 
37 
3 
4 0 
17 
1 3 6 
2 2 4 
7 5 5 1 
1 
5 
156 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL7 
CLASSF 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFEt­ASSOr 
TRS GATT 
AUT.TIFPS 
TOT.TIFRS 
C E F 
MONDE 
200731 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNF 
MALTE 
GRFCE 
AFR.N.FSP 
MAROC 
.ALGERIE 
M07AMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
JAMAÏQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE,R.P 
JAPON 
FORMOSE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TI ERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
200736 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.­UNI 
SUISSF 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
SIERRALEO 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAMAIQUF 
TRINID.TO 
BRESIL 
CHYPRE 
ISRAEL 
CHINE,R.P 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF I 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFEtASSnc 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFPS 
C E E 
MONDE 
200733 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
ISLANDE 
E W G ­ C E E 
922 
15647 
16469 
11441 
5726 
17169 
6717 
6717 
40175 
34396 
6232 
12115 
18147 
62367 
193242 
571 
990 
9051 
1619 
4669 
168 
1 
4 
! 42 
51 
4547 
2 
7907 
6 
11373 
127 3 
232 
3140 
13365 
4 
4 
122 
8913 
656 
1 
14 
7 
11955 
30 
26 
3 
4 
6 
256 
33971 
34227 
1273 
33366 
34639 
26 
26 
68991 
26090 
48289 
11422 
59711 
6 
16910 
85907 
76 
13 
70 
24 
17 
4P 
2 
? 
19? 
4340 
39? 
4 
16 
376 
5459 
7 
41 
80 
76 
6 
9001 
106 
65 
599? 
604? 
192 
13397 
13779 
106 
105 
1993! 
776 
14902 
4445 
19347 
1 9! 
20122 
5P 
1P 
7499 
19? 
45?6 
241 
U 
Mengen 
F R A N C E 
10149 
10148 
961? 
3495 
12099 
22246 
19829 
613 
3141 
3754 
33? 
72593 
2 9 
54 
141 
3 
l'2 
439 
7061 
1259 
13 
67B5 
23 
14 
2466 
30 
3 
6423 
6431 
1263 
969? 
1085Õ 
1728! 
1970 
,9510 
7075 
15595 
224 
175.06 
1 
9 
3 
3 
4193 
392 
4 
21 
3593 
5 
3705 
3 
3617 
3620 
392 
7897 
8290 
1 H O » 
404 
7331 
41.93 
11514 
9 
11913 
7 
i 4 7 ' 
6 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1" 
147 
15? 
6? 
46 
109 
23 
?3 
788 
1796 
1 U 
66 
184 
169? 
1980 
36 
51? 
! 59 
5? 
1 
2! 
! 63 
744 
2 04 
423 
2101 
3 
I 79 
I 
977 
7? 
3439 
3461 
176? 
1262 
4723 
1551 
3775 
204 
1979 
809 
5632 
23 
71 
14 
1 
2 
10 
37 
935 
40 
1 
497 
1 
1 
934 
985 
539 
633 
1 
1 
1524 
113 
1513 
1 
1514 
108 
1632 
28 
140 
10O 
2 
N E D E R ­
L A N D 
7 
P 
1 5 
7 15 
1 
216 
231 
3992 
16 
16 
3777 
40O3 
23 
999 
1388 
822 
83 
1 
14 
9 
793 
2 
124 
323 
292 
?97 
2327 
69 
2072 
31 
? 
1 335 
112 
3543 
3855 
4664 
4664 
8319 
3961 
797D 
325 
9196 
2937 
11256 
12 
2 
7 
204 
2 
3 
p 
22P 
?09 
709 
?36 
216 
444 
14 
444 
444 
14 
45 3 
1 
1 
61 
596 
21 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
OOP 
5222 
5127 
2553 
2194 
4747 
6 7 ! 4 
5714 
17538 
33790 
5495 
9908 
14393 
39104 
476"? 
407 
8498 
7981 
71 
4 
?7 
18 
3194 
6595 
6 
3738 
16 
2403 
B12D 
1 
4 
63 
6B22 
495 
6693 
?p 
1 
4 
1! 9 
20616 
20635 
15 
17762 
17777 
?5 
75 
38437 
19468 
73009 
3318 
31327 
12858 
61298 
49 
9 
17 
44 
179 
167 
16 
263 
655 
60 
21 
4793 
134 
61 
1102 
1! 63 
454! 
4541 
104 
104 
6303 
236 
6363 
261 
86?9 
67 
6855 
?5 
7495 
3493 
2?6 
ITALIA 
22 
22 
22 
76979 
26957 
26979 
52 
12 
13 
3 
.6 
4 
32 
36 
6 
45 
45 
86 
86 
131 
83 
125 
1?5 
6 
B2 
21" 
3 
71 
175 
71 
71 
175 
! 78 
246 
3 
246 
245 
3 
24" 
14 
6 
1 1 
E W G ­ C E E 
72 
191B 
199 0 
894 
506 
1400 
478 
478 
3868 
14685 
512 
92 5 
1437 
12454 
16322 
150 
670 
2147 
587 
2591 
66 
3 
1 
16 
23 
2439 
1 
1723 
3056 
335 
156 
1676 
6996 
4 
2 
67 
4680 
417 
8 
1 
3807 
7 
4 
1 
? 
109 
17840 
12 949 
335 
12194 
12529 
4 
4 
25482 
B203 
20355 
3069 
?34?4 
2 
6145 
31679 
IP 
5 
35 
1 1 
3 
77 
1 
37 
1396 
107 
1 
3 
74 
1553 
7 
7 
14 
13 
? 
1696 
15 
90 
1667 
1747 
107 
2742 
2849 
15 
15 
4611 
213 
3446 
1021 
446 7 
69 
4630 
15 
9 
1 56« 
93 
1610 
60 
7 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1454 
1454 
664 
316 
970 
2424 
2146 
72 
258 
330 
52 
2476 
7 
14 
64 
1 
48 
75 
1833 
331 
9 
1556 
12 
6 
579 
7 
1 
1688 
16B9 
331 
2437 
2768 
4467 
491 
2212 
1839 
4051 
85 
4542 
1 
2 
3 
1 
980 
107 
1 
3 
976 
2 
634 
3 
960 
983 
107 
1667 
1774 
2787 
111 
1669 
980 
7649 
3 
2760 
3 
2 
238 
2 
BELG­
L U X E M B . 
3 
16 
19 
6 
5 
U 
3 
3 
33 
412 
16 
7 
23 
402 
435 
31 
214 
58 
25 
1 
4 
107 
169 
73 
236 
661 
3 
1 
67 
305 
5 
1176 
U B I 
426 
426 
1607 
4 97 
1365 
73 
1438 
328 
1935 
B 
34 
a 
2 
16 
263 
6 
130 
231 
2 3! 
136 
136 
417 
52 
415 
415 
50 
467 
9 
1 
66 
53 
1 
N E D E R ­
L A N D 
2 
2 
4 
15 
15 
19 
670 
4 
4 
656 
6 74 
6 
670 
500 
350 
45 
! 6 
12 
431 
! 57 
103 
156 
157 
1487 
1 
41 
1030 
56 
1 
877 
64 
2134 
2198 
2264 
2264 
4462 
1582 
4301 
104 
4405 
1525 
5987 
4 
1 
1 
B3 
2 
ι 
2 
57 
B6 
86 
60 
60 
146 
5 
146 
146 
5 
151 
! 
25 
327 
8 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
67 
441 
508 
219 
135 
404 
475 
475 
1397 
4100 
420 
560 
ΙΟΒΟ 
3793 
5130 
100 
1921 
2152 
21 
3 
9 
6 
1653 
1420 
1047 
4 
1273 
3284 
2 
26 
3637 
309 
2025 
4 
1 
39 
7831 
7870 
4 
7046 
7050 
4 
4 
14924 
6597 
12447 
1053 
13500 
4173 
19097 
9 
1 
3 
74 
34 
26 
3 
55 
213 
14 
11 
792 
16 
77 
302 
379 
346 
846 
15 
15 
1240 
44 
1165 
41 
1206 
10 
1250 
6 
1634 
992 
47 
ITALIA 
5 
5 
5 
7557 
7552 
7557 
14 
5 
15 
2 
1 
8 
21 
2 
11 
U 
21 
21 
32 
36 
30 
30 
2 
34 
68 
1 
IS 
33 
IB 
18 
33 
33 
51 
1 
51 
51 
1 
52 
8 
2 
2 
157 
Jahr­1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
SUISSF 
ESPAGNE 
GPECF 
MAROC 
.AFLGERIF 
. C . I V O I R E 
MOZAMBIQU 
R .AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
NON SPFC 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSF 2 EXTRA CEE 
CEEfASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 0 0 7 4 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L F M . F F D 
. C I VOIRE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIOIIF 
• H A R T I N I O V IETN.NRO 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
FORMOSF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CFE*ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
2 0 0 7 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R .AER.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F P 
MONDE 
2 0 0 7 6 0 FRANCE 
B n . G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
GRECE 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I F 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
EWG­CEE 
6 
3 ? 9 
4 76 
4 5 
7 0 
1 7 
1 
1 4 1 
77 6 
1 
5 8 ? 
4 4 
6 
1 1 3 
1 ? 
? 4 7 
1B33 
?030 
3 7 
7 1 
I F " ! 
170? 
37B7 
11073 
100? 
4 5 
3046 
1 0 
1 2 2 8 6 
1 6 0 8 1 
5 " 
6 
7 6 
6 ! 
805O 
2 7 0 
2 3 2 3 
2 4 
2204 
7 
1 ! 
5 7 1 
7 
109B 
109B 
B050 
2204 
6 1 6 
1087O 
7 
7 
13975 
1 0 4 4 « 
11 09 
6 1 2 
3?21 
1 9 4 
14169 
7 0 7 
7 0 " 
2277 
10022 
1263 
5 4 7 
62 3 
2 0 4 
4 5 6 
7 6 P 
1 5 3 
7 9 6 
1 1 8 
5 3 1 
1 
4 
' 6 
1175 
6 6 6 
1341 
6 
6 
2366 
2366 
4 2 1 ! 
1 4 4 7 6 
2763 
1445 
4 2 1 3 
1 4 4 7 3 
16691 
2609 
7 1 
1 7 4 
6 7 
4394 
P 
1 
9 2 
4 
1 1 1 
4 3 
3 6 ' 
7 2 F 
5 3 
2 24 
9 7 
3 4 
1 
Mengen 
FRANCE 
3 9 
1 ? 
4 P 
7 9 
2 ! 
1 ? 
9 ! 
6 
3 9 
9 6 
2 1 
7 9 
1 2 6 
2 ? 6 
1 7 1 
66 3 
1 3 " 
4 8 
1 3 4 
4 3 1 
7 5 2 
3 
5 9 
7663 
1 1 0 7 
2 2 0 4 
7 
1107 
U " 7 
7558 
2 ? n 4 
9 7 6 ? 
7 
7 
1 0 9 7 6 
9 9 2 4 
110? 
7 
1114 
6 2 
10918 
1 
5 7 5 
2 
1 6 3 
1 
1 6 1 
16­. 
1 6 6 
5 7 9 
1 6 5 
1 6 6 
8 7 9 
7 4 4 
1 
3 9 2 
5 1 
? 7 4 
2 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 6 
1 4 
? 
1 7 
n 
1 4 
1 4 
3 3 
7 6 9 
3 ? 
3 3 
7 6 9 
3 0 1 
3 6 
7 6 
7 
1 3 2 
2 1 
6 7 2 
7 5 
2 
5 9 1 
5 9 3 
1 3 2 
7 7 
2 0 9 
9 0 2 
2 4 5 
5 9 3 
7 7 
6 7 9 
U ? 
" 1 5 
7 7 
3 5 
6 9 ? 
1 6 
1 5 8 
1 
5 
1 5 6 
1 
1 6 9 
5 
5 
1 6 4 
9 0 6 
1 6 4 
1 6 4 
9 0 5 
9 6 9 
6 7 7 
1 2 9 
1 1 
1 6 2 
9 
5 1 
U 
5 9 
N E D E R ­
L A N D 
4 
1 6 3 
3 9 
5 0 
5 9 
1 
1 9 
4 5 
1 9 7 
2 7 
H 5 
3 3 7 
7 7 1 
2 7 1 
6 ? 3 
6 3 1 
5 7 1 
5 7 1 
6 4 9 
1 2 5 2 
1 
2 
1 1 
5 3 
3 
4 7 
5 3 
6 3 
I O 
5 5 
6 5 
1 1 8 
1 5 
6 ! 
4 7 
I I B 
5 
1 2 3 
6 8 
1 6 5 
8 7 6 3 
2 
3 0 
1 
2 5 4 
3 6 8 
1 
1 " 
1 
11 
1 
1 
6 2 2 
6 2 ? 
6 5 4 
899B 
3 ? 
6 7 ? 
6 6 4 
6998 
9 6 8 2 
2 
2 9 
4 5 
2 5 2 
6 
4 3 
1 2 
1 8 
3 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 ? 6 
5 5 7 
3 9 
5 1 3 
5 4 1 
1 
4 1 ? 
2 0 6 
1 2 " 9 
1496 
9 6 9 
0 5 9 
2455 
1 1 4 3 1 
1893 
1398 
10924 
13379 
8 
1 9 4 
1 3 1 
7 ? 3 
7 4 
3 7 ? 
9 0 4 
9 " 4 
1 9 4 
3 9 6 
8 9 0 
1494 7 0 2 
9 0 4 
3 96 
1309 
3 
1502 
6 6 2 
4 3 
2242 
1243 
1 9 6 
6 ? 8 
2 9 3 
4 6 5 
7 6 8 
1 5 3 
5 4 2 
I I B 
1 6 3 
1 
2 
3 ? 4 
6 6 1 
1495 
1744 
! 744 
3229 
4 0 9 0 
2 4 0 6 
8 2 3 
3 2 2 9 
4 0 0 0 
' 3 1 9 
2 0 0 3 
4 4 
4 6 
3878 
1 
4 1 
1 1 1 
1 5 0 
6 7 6 
4 
7 0 
! 
ITALIA 
1 6 
! 
1 2 ! 
6 
2 1 4 
1 0 
6 
1 3 2 
1 3 3 
1 6 
2 2 1 
2 ? 7 
3 7 5 
3 0 
3 5 9 
3 5 9 
n 1 4 
1 9 9 
6 
1 6 6 
6 8 
3 7 3 
3 
3 6 
4 4 1 
4 4 1 
1 5 6 
3 8 
2 4 4 
6 8 5 
1 6 2 
4 4 4 
8 5 
5 2 9 
6 
6 " 1 
5 
2 
7 
7 
7 
3 2 
2 1 
EWG­CEE 
3 
I B I 
2 1 0 
2 1 
2 5 
6 
7 9 
4 8 7 
1 
3 0 9 
2 9 
2 
7 7 4 
4 
6 3 
96 0 
1023 
6 
2 5 
6 3 5 
6 6 5 
1689 
3 6 5 6 
1 4 2 7 
2 1 
1448 
4 
3415 
5 1 0 3 
1 7 
7 
3 6 
1 4 
1 7 3 4 
3 8 
5 9 5 
9 
3 6 4 
1 
7 
1 0 9 
6 3 3 
6 3 3 
1734 
3 6 4 
1 2 0 
2 2 1 3 
t 
1 
2 8 5 2 
2168 
6 3 5 
1 1 9 
7 5 4 
7 0 
2 92 2 
9 1 
3 9 
44 3 
1 1 6 4 
3 2 2 
6 6 
1 5 1 
4 6 
9 3 
1 4 9 
3 3 
1 5 7 
2 5 
1 2 3 
2 
2 
2 1 7 
1 4 1 
3 5 6 
7 
2 
4 9 7 
4 9 7 
8 4 7 
2 0 6 4 
5 4 ? 
3 0 5 
8 4 7 
7 064 
2 9 1 ! 
6 8 7 
3 5 
5 8 
1 6 
7 ? 3 
3 
2 9 
1 
1 5 
3 
4 9 
1 1 0 
1 8 
5 3 
2 5 
Ρ 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 0 
1 " 
2 1 
2 5 
3 
1 
3 
1 9 
2 
2 4 
2 6 
3 
2 5 
4 0 
6 8 
9 4 
2 8 1 
3 5 
2 1 
5 6 
2 4 3 
3 3 7 
2 
1 2 
1639 
1 9 7 
3 6 4 
1 
1 9 7 
1 9 7 
1 5 3 9 
3 6 4 
2 3 0 3 
1 
1 
2 2 0 1 
2 0 1 7 
1 9 7 
1 
1 9 8 
1 4 
2215 
5 2 
1 
1 9 
1 
1 9 
1 
2 0 
2 0 
5 3 
2 0 
2 0 
5 3 
7 3 
4 5 
1 6 
5 3 
1 
B E L G ­
L U X E M B 
1 
9 
3 
1 
1 0 
u 
3 
3 
1 4 
1 2 9 
1 4 
1 4 
1 2 9 
1 4 3 
1 1 
3 6 
1 
3 2 
3 
1 3 0 
1 4 
1 3 3 
1 3 3 
3 ? 
1 4 
4 6 
1 7 9 
8 0 
1 3 3 
1 4 
1 4 7 
4 8 
2 2 7 
9 
9 
3 D 
5 
2 3 
1 
2 
2 3 
1 
2 4 
2 
2 
2 6 
1 0 3 
2 6 
2 6 
1 0 3 
1 2 9 
1 4 a 
4 3 
6 
3 6 
3 
1 0 
2 
1 6 
N E D E R ­
L A N D 
3 
1 0 7 
2 9 
3 5 
6 1 
1 
2 5 
2 9 
9 2 
1 1 
2 3 3 
2 4 4 
1 4 7 
1 4 7 
3 9 1 
3 8 2 
3 6 2 
3 6 2 
3 5 3 
7 4 4 
1 
1 
2 
1 6 
1 
1 5 
1 5 
1 5 
2 
1 6 
1 8 
3 3 
4 
1 6 
1 5 
3 1 
2 
3 5 
1 0 
2 3 
1 0 3 1 
8 
5 2 
9 2 
3 
9 
1 4 4 
1 4 4 
1 5 2 
1 0 6 4 
8 
1 4 4 
1 8 2 
1 0 6 4 
1 2 1 6 
1 
1 2 
1 0 
6 5 
1 
9 
2 
6 
1 
1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 3 
1 7 1 
4 3 
3 8 4 
2 3 3 
1 1 9 
4 7 
6 6 1 
7 0 6 
4 0 2 
4 0 2 
1 U D 
2853 
9 3 9 
9 3 9 
2 6 8 2 
3 7 9 2 
3 
3 5 
2 4 
1 7 5 
9 
6 6 
1 9 9 
1 9 9 
3 5 
7 5 
1 1 0 
3 0 9 
3 8 
1 9 9 
7 5 
2 74 
3 
3 1 2 
7 0 
1 6 
4 3 9 
3 1 6 
1 5 
1 6 1 
4 6 
9 3 
1 4 9 
3 3 
1 0 5 
2 5 
3 1 
1 5 7 
1 3 9 
3 0 6 
3 4 3 
3 4 3 
6 4 9 
8 4 1 
4 8 8 
1 5 1 
6 4 9 
8 4 1 
1490 
4 2 9 
2 3 
1 5 
6 2 7 
1 0 
1 6 
4 7 
1 0 3 
2 
6 
I TAL IA 
3 
3 0 
2 
4 1 
4 
2 
3 2 
3 4 
3 
4 3 
4 6 
3 0 
U 
7 7 
7 7 
4 
8 
9 2 
3 
2 6 
U 
7 8 
1 
1 4 
8 9 
8 9 
2 6 
1 5 
4 1 
1 3 0 
2 9 
9 0 
1 4 
1 0 4 
3 
1 3 3 
2 
ι 
3 
3 
3 
9 
4 
158 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CHYPRE 
ISRAEL 
C H I N E , R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 0 0 7 7 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
HALAYSIA 
C H I N F . R . P 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EU« .EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 0 0 7 8 1 FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F O 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
TOT. T IERS 
C E E 
HONDE 
2 0 0 7 8 5 A L L E H . F F O 
SUISSE 
BRESIL 
AELF 
CLASSE I 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 0 0 7 8 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
BULGARI E 
ETATSUNIS 
. M A P T I M I Q 
EWG­CEE 
1 
133 
3 
9 
3 3 1 
340 
224 
193 
417 
1135 
3 
1136 
1895 
7632 
363 
1192 
1560 
7?97 
9 1 9 2 
5 89 
114 
7O40 
712 
2131 
42 
76 
118 
376 
379 
3721 
2 " 
62 
1298 
2 " 
493 
53 
27 
74 
48 
37 
53?. 
51 
? 
? 
1 
2 
5 1 2 
4 8 9 0 
5 3 0 ' 
74 
131 
205 
1931 
2 
1 9 3 3 
7440 
1 0 7 3 0 
6 7 0 4 
642 
7 3 4 5 
1 0 6 3 6 
1 8 0 7 6 
7 
1 
1 
69 
23 
4 
69 
23 
92 
4 
4 
9 6 
9 
96 
96 
9 
105 
7 
6 
1 
6 
6 
1 
1 
? 
? 
7 
7 
7 
9 
166 
4 
7? 
16? 
1566 
13 
7 
694 
6 
26 
9 6 
178 
8 
Mengen 
FRANCE 
2 
2 
2 2 4 
53 
277 
279 
6 1 7 
2 
53 
56 
393 
672 
76 
9 1 7 
95 
212 
60 
349 
29 
2867 
13 
77 
39 
27 
37 
2 
60 
4 " 5 
466 
39 
64 
193 
362 
7 
354' 
932 
1 3 3 9 
789 
194 
893 
1300 
2 2 3 2 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
2 
21 
6 
140 
1 
6 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 
89 
8 
110 
l i a 
90 
90 
11 
u 219 
3 73 
298 
11 
2 1 9 
873 
109? 
161 
6 0 
155 
58 
19 
24 
1 
3 
1 
5 
35 
17 
1 
19 
42 
61 
35 
1 
36 
9 
9 
106 
4 6 9 
65 
6 
71 
434 
540 
7 
1 
2 
4 
2 
2 
4 
4 
6 
8 
6 
6 
8 
14 
2 
2 
7 
7 
86 
35 
124 
3 1 1 
27 
N E D E R ­
L A N D 
15 
2 
12 
12 
15 
15 
oe 2 100 
127 
328 
27 
100 
127 
323 
455 
49 
17 
4 5 9 
7 1 
28 
14 
166 
241 
3D 
55 
1 
42 
229 
262 
31 
31 
2 4 1 
2 4 1 
5 3 4 
596 
634 
534 
596 
1 1 1 0 
2 
25 
? 6 
19 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
26 
1 
1 
186 
1 9 ' 
27 
77 
1 0 7 6 
1 
1 0 7 7 
1241 
5782 
102 
1028 
1 1 3 0 
5 6 7 1 
5 " 1 2 
343 
21 
6 0 6 3 
1 8 4 0 
14 
76 
39 
36? 
6 
3 4 3 7 
" 0 
767 
7 0 
4 7 9 
53 
19 
37 
4 2 5 
13 
2 
2 
4 9 1 
3 9 ? 6 
441 7 
35 
36 
1 3 1 9 
1 3 1 9 
5771 
6 2 8 7 
5 2 1 9 
532 
5751 
8 2 6 7 
14038 
1 
69 
3 
69 
3 
72 
72 
1 
7? 
72 
1 
73 
80 
16 
11 99 
13 
694 
P 
7 
96 
147 
ITALIA 
3 
21 
21 
S 
8 
29 
32 
29 
29 
3.2 
61 
36 
3 
89 
8 
97 
97 
97 
39 
97 
97 
39 
136 
18 
18 
13 
18 
18 
IB 
ta 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
EWG­CEE 
22 
1 
3 
7n 
73 
53 
36 
91 
167 
1 
168 
33 2 
1 5 3 8 
79 
184 
263 
1469 
1801 
2 8 0 
41 
2 78 9 
4 4 6 
702 
22 
87 
61 
7 3 6 
83 
1 2 7 7 
28 
16 
362 
7 
89 
11 
4 
73 
3? 
72 
266 
11 
! 
4 0 8 
1 6 2 6 
2 0 3 4 
23 
48 
71 
4 8 1 
4 8 1 
2 5 8 6 
4 3 0 9 
2 4 1 5 
120 
2 5 3 5 
4 2 6 8 
6 8 4 4 
11 
1 ! 
19 
2 0 
2 0 
2 0 
21 
2 
2 
2 
2 
55 
4 
36 
77 
37D 
5 
7 
114 
3 
7 
20 
135 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE BELG.­L U X E M B . 
16 
3 
1 28 
1 31 
53 
16 15 
69 16 
? 
? 
70 49 
98 233 
1 47 
16 2 
17 49 
45 2 3 3 
115 2 8 2 
83 
I B 
3 " 4 4 9 
6 2 81 
9 1 22 
16 8 
75 5 
31 
16 
74 1 
3 
1 
4 
1 1 12 
7 7 
6 
16 8 
113 12 
1 2 9 2 0 
11 12 
10 
21 12 
93 2 
9 3 2 
2 4 3 3 4 
4 8 6 247 
2 0 9 21 
23 1 
2 3 2 22 
4 7 5 2 3 5 
7 1 8 2 6 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
? 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3? 
1 
6 26 
5 59 
35 4 ? 
1 
82 
1 
N E D E R ­
L A N D 
|ahr­1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
2 3 
1 
3 34 
3 34 
2 3 
2 3 
15 153 
1 
16 150 
21 1 8 7 
88 1 1 1 0 
5 21 
15 150 
2 1 I T I 
88 1094 
109 1 2 8 1 
17 162 
12 11 
2 4 3 6 
3 0 2 
17 572 
19 3 
87 
37 
51 187 
3 
268 856 
28 
95 192 
3 
86 
10 
18 14 
22 
67 182 
5 
1 
70 314 335 1 0 9 1 
405 1405 
18 20 
18 20 
95 2 9 1 
95 2 9 1 
51B 1 7 1 6 
348 3 2 0 9 
5 1 3 1 5 9 2 
96 
518 1688 
348 3 1 8 1 
8 6 6 4 8 9 7 
11 
1 
11 
ι 12 
12 
12 
12 
12 
23 
3 
4 
14 
7 281 
5 
114 
2 
6 2 
20 
62 
ITALIA 
1 
4 
4 
1 
1 
5 
9 
5 
5 
9 
1 4 
18 
1 
7? 
3 
75 
75 
75 
19 
75 
75 
19 
9 4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
159 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 1 0 1 1 0 
21Π130 
2102O0 
2 1 0 3 1 1 
2 1 0 3 1 5 
Ursprung 
'Origine 
ISRAEL 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIFRS C L 2 CLASSF ? 
EUR.FST CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CFE»ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD I T A L I E 
SUISSE 
AELE 
CLASSF 1 
FXTRA CFF CEF»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ISRAEL 
AFLF 
CLASSE ! 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEEt­ASSnc 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE 
.C . I V O I R E ETATSUNIS 
CANADA 
HPNDIIR.BR CI­LOMBIE 
FCUATEUR 
BRESIL 
ISRAEL 
CFYLAN 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FAMA TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEF CEE»ASSOr 
1RS G A I ! 
AUT.T IERS T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE B F L G . ­ t UX 
ALLEM.FED 
R C Y . ­ U N 1 DANEMARK 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
EXTRA CEE CEE*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
MC NOE 
FRANCE B E L G . ­ L U X ALLEM.FFD 
R C Y . ­ U N I 
DANEMARK AUTRICHE 
U . R . S . S . 
EWG­CEE 
7P 
7 1 2 
1 9 1 
1 0 ' 
4 
7 6 
P I 
1 22 
1 2 2 
H O P 
1 9 7 0 I O D I 
9 6 
109? 
1964 
3 069 
7 
1 4 ? 
1 0 6 
2 ? P 
3 
5 
P 
5 
5 
7 3 5 
5 
5 
7 1 6 
' 4 1 
1 9 
4 1 
3 3 
5 ' 
3 5 
1 
P7 
3 7 
1 
1 
8 9 
1 3 1 
8 9 
9 3 
1 3 3 
2 2 1 
2 5 6 
4 0 0 
2554 1564 
1 
5 7 
1 
9 2 
3 
4 ] 
3 1 
4 0 
3 
? 
1 
6 8 1 
6 5 
1 5 
1 5 3 
9 0 
? 4 i 
3 3 
7 7 1 
3 95 
1149 4 3 1 8 
1013 
3 
1016 
4 7 7 6 
5B24 
2 
10 
1 " 
2 4 
1 
1 
2 8 
1 
2 6 
2 6 
2 ? 
2 6 
2 6 
2 2 
4 3 
4 
1 00 
7 
U 
1 
1 
2 0 
Meogen 
FRANCE 
4 
1 
I 
6 
4 
1 0 
1 1 
1 7 7 
5 
6 
1 7 1 
1 3 2 
3 " 
2 7 
2 6 
3 
1 0 0 
1 0 0 
1 1 " 
8 
9 1 
1 0 
1 0 
1 ' 
1 0 
9 1 
1 0 
1 0 
9 1 
1 0 1 
1 6 6 
6 9 9 
2 0 9 
! 1 ? 
5 9 
4 1 
3 3 
1 
7 
1 2 9 
4 9 
7 5 
4 7 
1 1 7 
3 3 
U 9 
2 1 2 
3 2 9 
1097 
2 9 4 
2 
2 9 6 
1064 
1393 
7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B 
4 ? 
2 ? 
2 7 
4 2 
4 2 
6 9 
4 5 6 
6 9 
6 9 
4 5 5 
5 2 4 
1 
7 0 
? 4 7 
3 
1 
3 
? 
3 1 3 
3 
3 
1 1 8 
1 ? 1 
3 1 
3 8 
3 6 
3 8 
3 3 
4 0 
3 8 
3 9 
4 0 
7 8 
1 5 
8 6 3 
2 72 
2 8 
1 
4 
1 
2 6 
4 
3 0 
1 
1 
3 1 
1156 
1 1 
3 1 
1156 
1 1 3 6 
3 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
3 
u 1 1 
3 
1 4 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 
1 
1 
1 1 1 1 
1 9 
1 " 
3 1 
5 ! 
3 1 
3 1 
5 2 
8 3 
1 3.0 2 
2 
3 0 6 
3 0 6 
3 0 5 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
7 
3 
3 
7 
5 
3 
3 7 
1 0 ? n 
1 3 
6 
9 ? 
6 
1 8 
6 
7 4 
9 8 
9 8 
1 2 2 
1 1 6 0 
1 2 2 
1 2 2 
1160 
1232 
7 
1 " 
7 
5 
1 
1 
6 
1 
7 
7 
1 9 
7 
7 
1 9 
2 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 4 
' 1 2 
1 5 2 
9 6 4 
1 4 
1 4 
1 03 
1 0 3 
9 9 1 
I 285 
8 9 5 
9 6 
9 3 1 
1 2 3 6 
2267 
1 
2 
? 
7 
? 
1 
? 
7 
ï 3 
1 
3 6 
1 
3 6 
3 6 
1 
1 
3 7 
3 7 
3 7 
0 7 
1 6 7 
! 4 7 
9 9 7 
7 1 
1 
9 
2 
U 
a 
4 5 7 
1 1 
! 6 
3 3 
1 1 
4 4 
4 0 2 
4 0 2 
5 3 6 
1311 
5 3 6 
5 3 5 
1 311 
1847 
5 
8 
p 
5 
5 
6 
5 
3 1 9 " 
1 0 
1 
1 
2 0 
ITALIA 
4 
9 
9 
4 
4 
1 1 
1 ! 
1 3 
1 3 
1 1 
U 
1 1 
1 1 
7 1 
1 
1 3 
1 
2 7 
1 
2 
1 
2 ? 
2 8 
3 
3 
3 1 
8 6 
1 0 
I 
3 1 
B 5 
1 1 6 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
EWG­CEE 
1 Β 
1 1 9 
1 4 " 
7 6 9 
1 
1 3 
1 9 
7 7 
2 7 
3 0 5 
5 4 2 
2 3 4 
? 0 
3 0 4 
5 4 1 
8 4 6 
7 
5 5 
4 ? 
9 6 
6 
1 1 
1 1 1 1 
1 1 
2 0 1 
1 1 
1 1 
2 0 1 
2 1 2 
2 
a 7 7 
5 7 
9 3 
3 4 
1 
1 2 ? 
1 2 7 
1 
1 
1 2 8 
1 8 4 
1 2 8 
1 2 8 
1 5 4 
2 6 2 
1 3 6 4 
1 2 5 7 
9 1 1 4 6 0 4 0 
1 7 
3 8 1 
6 
2 1 6 
7 
1 
1 5 a 
7 6 
1 4 4 
1 
4 3 
1 0 
2 
1 2 3 4 
1 3 0 
3 1 
6 1 1 
3 0 3 
9 1 4 
7 6 
1 5 0 0 
1578 
2 4 9 0 17858 
2 4 0 2 
1 2 
2 4 1 4 
1 7 7 9 2 
702B2 
2 4 
3 
2 ! 
1 
1 
2 2 
! 2 3 
2 3 
9 
2 3 
2 3 
9 
3 2 
1 19 
2 
2 
3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 B 
2 
2 
4 7 
5 0 
9 
3 
1 
6 
1 9 
1 9 
1 9 
6 
6 7 
2 9 
7 9 
2 9 
2 9 
7 2 
2 9 
2 9 
7 2 
1 0 1 
7 3 0 
3 5 2 0 1050 
1 7 
2 1 4 
9 3 
1 5 8 
7 6 
1 4 
1 0 
2 3 6 
8 5 
1 
2 9 7 
1 7 ? 
4 6 9 
7 6 
3 3 3 
4 0 9 
6 7 8 
6 3 9 3 
79 2 
1 0 
8 0 2 
5 3 1 7 
6 1 9 5 
2 
B E L G ­
L U X E M B 
1 0 
8 2 
B ? 
1 0 
1 0 
9 ? 
1 6 2 
9 2 
9 2 
1 6 2 
2 5 4 
1 
3 6 
9 4 
9 
9 
9 
9 
1 3 1 
9 
9 
1 3 1 
1 4 0 
Β 
6 9 
6 4 
5 4 
5 4 
5 4 
7 7 
5 4 
5 4 
7 7 
1 3 1 
3 1 
4 1 0 0 
1 1 2 0 
1 
6 0 
3 
1 3 
2 
6 4 
1 3 
7 7 
2 
2 
7 9 
5 2 5 1 
7 9 
7 9 
5 2 5 1 
5 3 3 0 
1 
8 
9 
9 
8 
1 
a 
9 
1 
9 
N E D E R ­
L A N D 
3 
3 
3 
5 
5 
9 
2 4 
8 
8 
2 4 
3 2 
1 
4 6 
1 
4 8 
4 9 
4 8 
2 
3 
8 
8 
8 
a 5 
3 
8 
6 
1 3 
1 7 
3 7 2 
3 8 1 1 
6 3 
1 
1 
2 0 
1 7 2 
1 5 
6 6 
2 0 
3 5 
1 8 7 
1 3 ? 
2 7 2 
4 2 0 0 
2 7 2 
2 7 2 
4 2 0 0 
4 4 7 2 
1 
4 
2 
8 
I 
1 
6 
1 
7 
7 
? 
7 
7 
7 
1 4 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
1 1 9 
5 4 
1 7 3 
3 
3 
2 2 
2 2 
1 9 8 
3 0 8 
1 7 8 
2 0 
1 9 8 
3 0 B 
5 0 6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
3 4 
1 
3 6 
3 6 
1 
1 
3 7 
3 7 
3 7 
3 7 
3 5 3 
1 5 5 1492 
9 8 
5 
7 3 
4 
6 2 
1 
4 3 
8 2 1 
2 9 
8 0 
1 8 0 
6 3 
2 4 1 
9 7 3 
9 7 3 
1216 2 5 0 0 
1 2 1 6 
1 2 1 6 
2 5 3 3 
3 7 1 6 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
5 
1 
18 
1 
3 
ITALIA 
l 
3 
3 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
46 3 
2 
5 9 
5 
3 5 
2 
3 
5 
3 5 
4 0 
5 
5 
4 5 
5 2 4 
4 3 
2 
4 5 
5 2 4 
5 6 9 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
160 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 1 0 3 3 0 
2 1 0 4 0 0 
2 1 0 5 0 0 
U r s p r u o g 
Origine 
ETATSUNI S 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUP.­FST 
CLASSF 3 
EXTRA CFF 
CFE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCr 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNI S 
MFX10UE 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CI ASSE 2 
EXTRA CEE 
CEF»ASSnc 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
C F E 
MONDE 
FRANTE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGFNTINF 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
THAILANDE 
V IETN.NRO 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPFC 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEFi­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
OIVERS 
C F E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUT SSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U. R . S . S . 
MAROC. 
EWG­CEE 
1 
2 D 
1 5 
2 1 
1 4 
2 ? 
7 7 
P 6 
1 1 1 
1 6 
2 1 
5 6 
1 U 
1 6 7 
6 " ? 
1 9 1 
9 7 
1 2 6 
4 P 
1 1 
6 
6 
1 
2 
5 1 
6 
6 " 
1 
1 
7 2 
1303 
7 1 
1 
7 2 
1 1 0 1 
1176 
9 5 0 
6 1 7 
1949 
?64? 
7975 
1292 
1 1 
2 
6 4 
9 
2 0 1 
6 
7 
6 6 6 
2 
? 
7 
9 
4 
9 2 9 
1 5 7 
1 " 
2 
4 
1 
1 
1 5 6 
1 
1 1 9 
1 1 6 
P 
1 1 4 
7 
7 6 
8 3 
7 0 0 
4 5 ? 
3 
1 4 3 
2 
1564 
2 1 2 9 
3692 
3 3 9 
3 3 8 
3 
2 1 4 
2 2 2 
4762 
1 5 7 8 ? 
42 73 4 7 9 
4 7 5 2 
15783 
20535 
1301 
1649 
2 5 3 2 0 
1199 
1495 
1001 
3 
4 1 
1 
2 8 
2 2 1 
8 
1 7 7 
? 
4 
Mengen 
FRANCE 
! 
1 
1 
ι 
7 
1 
! 7 
3 
1 6 
1 
6 
1 
! 
7 
3 
n 1 
1 
1 1 
1 6 
1 0 
1 
u 1 6 
2 7 
4 4 
3 1 6 
26 1 
3 5 9 
3 1 7 
7 3 
3 
1 9 4 
6 1 
9 
7 
1 5 ? 
1 
3 
1 1 6 
5 
1 1 4 
1 0 9 
1 4 6 
7 1 
1 
3 9 5 
3 ! 4 
7 0 9 
4 1 7 
4 1 ? 
U 1 
1 1 3 
1239 
9 9 0 
8 8 3 
3 5 1 
12 39 
9 9 0 
2229 
7 7 1 
1 0 
5 6 3 
6 2 1 
6 7 8 
4 7 
4 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
5 5 1 
1 5 
1 3 
4 
7 
1 
u 
1 
1 2 
1 2 
5 7 9 
1 2 
1 2 
5 7 9 
5 9 1 
6 0 2 
2 6 3 9 
1459 
1 9 2 
9 2 
3 2 
4 
7 
7 3 
1 9 
1 
1 0 
1 9 
4 
1 2 4 
1 1 5 
2 3 9 
1 2 
1 2 
1 9 
1 0 
2 6 1 
4 6 9 2 
2 5 1 
1 0 
2 6 1 
4 3 9 2 
5 1 6 3 
3 3 0 
2 5 1 5 9 
3 9 5 
2 3 0 
7 4 
1 
3 4 
N E D E R ­
L A N D 
2 3 
2 3 1 
8 9 
3 
1 
2 
3 
1 
4 
7 
7 
6 
3 2 3 
6 
6 
3 2 3 
3 2 9 
1 6 
3 8 n 
7 9 0 
5 4 4 
1 7 4 
7 
5 4 
2 
3 1 
1 
3 6 4 
1 7 
1 
1 
3 3 
? 
7 3 
7 1 
6 1 
8 9 
6 1 
2 6 1 
4 6 7 
7 7 B 
2 4 6 
2 4 6 
6 1 
6 1 
1036 
1.670 
9 6 7 
6 8 
1035 
1 6 7 0 
7705 
1 " 3 
6 9 9 
4 1 4 
? 4 0 
1 66 
1 6 
3 6 
3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 0 
1 4 
7 0 
3 4 
? ? 
7 0 
5 4 
1 " 3 
1 4 
7 0 
6 4 
1 0 3 
1 57 
3 5 
1 4 4 
7 7 
4 
? 
7 
7 
7 
7 6 6 
7 
7 
7 66 
7 6 3 
? 5 4 
1 7 1 
9 0 9 
6 7 1 0 
6 4 5 
6 
7 
5 5 
6 
6 5 6 
3 
1 
3 
7 3 7 
5 5 
1 
4 
1 
1 
B l 
1 
n 3 0 
1 9 7 
3 
5 1 
7 1 3 
1153 
1876 
1 5 6 
1 5 6 
3 
1 1 
1 3 
7065 
8­054 
2321 
4 4 
7065 
8084 
10119 
5 6 7 
1 3 0 
5 2 9 
4 0 4 
4 9 
9 
4 ! 
? 
6 
2 ? 
p 
1 7 4 
ITALIA 
1 
1 
! 1 
1 
1 
1 
2 
9 4 
1 
4 4 
1 2 
3 
1 
3 e 
1 
1 6 
1 6 
1 29 
1 5 
3 6 
1 2 9 
1 6 6 
' 8 
' 4
9 3 
6 4 
2 
5 
3 
2 
4 0 
6 
! 
? 
3 
4 
1 
7 1 
6 " 
1 4 0 
7 
7 
5 
p 
1 6 2 
1 7 7 
1 4 6 
5 
1 6 ? 
1 7 7 
3 ? " 
3 0 1 
1 ? 2 
' O 
3 4 
p 
1 2 
2 
EWG­CEE 
7 
2 
1 
6 
' 1 
9 
2 1 
6 
ï P 
2 1 
2 9 
4 4 9 
2 0 ? 
6 ? 
P 2 
1 8 
U 
7 
4 
1 
1 
5 1 
4 
5 5 
7 
7 
5 7 
7 6 5 
5 6 
1 
5 ? 
7 6 5 
8 2 2 
6 5 ? 
3 3 2 
2532 
106 5 
2 7 4 1 
1055 
P 
2 
2 3 
5 
2 0 5 
5 
2 
4 2 9 
1 
4 
1 
3 
? 
7 5 1 
1 2 6 
P 
2 
3 
! 
6 3 
5 9 
3 7 
2 
9 0 
2 
2 6 
4 4 
6 0 
2 3 7 
! 9 9 
3 
1 
1 3 0 0 
1 5 5 7 
2 9 5 7 
4 3 6 
4 3 6 
6 
6 2 
6 B 
3 3 6 0 
B229 
3 1 4 0 
2 2 0 
3 3 6 0 
1 
B229 
1 1 5 9 0 
6 6 0 
5 8 2 
9 7 3 3 
1 3 6 0 
1041 
4 2 7 
6 
5 9 
1 
1 7 
2 7 5 
2 
5 2 
1 
2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
2 
2 
4 
5 
1 
1 
5 
1 
6 
1 
1 
7 
4 
6 
1 
7 
4 
U 
5 2 
2 2 6 
2 2 9 
2 4 4 
2 0 8 
8 4 
l 
6 3 
4 6 
5 
2 
6 0 
1 
3 7 
2 
9 9 
1 3 
3 9 
1 5 
1 
2 9 2 
1 7 0 
4 6 2 
2 1 9 
2 1 9 
1 5 
1 5 
6 9 6 
7 5 1 
5 4 9 
1 5 6 
5 9 6 
7 5 1 
1 4 4 7 
1 9 2 
7 
6 4 0 
5 7 0 
2 5 2 
3 7 
2 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 5 2 
6 
8 
2 
6 
1 
8 
1 
9 
9 
3 6 5 
9 
9 
3 6 5 
3 7 4 
4 2 4 
1628 
1 0 7 1 
7 6 
5 8 
3 2 
1 
3 
6 1 
1 2 
1 
2 
1 0 
1 
1 
9 0 
8 5 
1 7 5 
5 
6 
7 
2 
1 8 2 
3 1 9 9 
1 80 
2 
1 8 2 
3 1 9 9 
3 3 B 1 
1 8 8 
9 4 6 3 
3 5 2 
1 1 7 
4 2 
1 0 0 
N E D E R ­
L A N D 
1 8 
1 0 4 
2 7 
4 
1 
l 
4 
1 
5 
! 1 
6 
1 4 9 
6 
6 
1 4 9 
1 5 5 
1 9 
2 3 3 
6 4 6 
2 2 7 
1 6 2 
6 
1 
2 7 
2 
3 2 
1 
2 9 5 
1 2 
1 
1 6 
2 
2 3 
4 0 
3 9 
3 2 
3 3 
2 2 4 
3 4 6 
5 7 0 
1 2 0 
1 2 0 
3 9 
3 9 
7 29 
1024 
6 9 4 
4 5 
7 2 9 
1024 
1 7 5 3 
1 0 2 
3 2 3 
4 2 5 
1 8 6 
9 0 
1 
1 2 
3 9 
2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
1 
3 
4 
3 
3 
7 
1 9 
4 
3 
7 
1 9 
2 6 
2 0 
9 4 
5 7 
3 
1 
4 
4 
4 
1 7 1 
4 
4 
1 7 1 
1 7 5 
1 1 6 
4 4 
6 7 1 
2 1 9 6 
5 4 9 
2 
1 
3 
5 ? 
5 
4 2 9 
1 
1 
2 5 2 
5 1 
3 
1 
1 
4 0 
3 
4 
6 
1 5 4 
1 
3 4 
6 1 0 
8 8 9 
1499 
3 7 
8 7 
1 
6 
7 
1693 
3029 
1581 
1 2 
1593 
3029 
4622 
1 9 6 
6 2 
1 8 5 
1 6 8 
2 0 
5 
5 9 
1 
1 
2 7 
2 
5 0 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 9 
1 7 
2 9 
1 
l 
3 0 
1 
3 1 
3 1 
7 6 
3 1 
3 1 
7 6 
1 0 7 
9 6 
3 
7 
1 2 0 
7 8 
1 
5 
4 
1 
6 0 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
S 4 . 
6 7 
1 6 1 
4 
4 
5 
5 
1 6 0 
2 2 6 
1 5 6 
5 
1 6 0 
1 
2 2 6 
3 8 7 
1 8 3 
1 1 3 
3 3 
2 3 
4 
2 3 
1 
161 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 1 0 6 1 1 
2 1 0 6 1 " 
2 1 0 6 3 1 
2 1 0 6 3 9 
2 1 0 6 5 0 
Ursprung 
Origine 
p. A F P . s u n 
ETATSUNIS 
CANAUA ISRAFL 
5E P A L , 811 11 
»ALAYS!A CHT,NF,R .P JAPON 
HONG KONG A i l S T P A L I F 
AFI F 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TIERS CL2 
Π ASSF 2 
F U 9 . F S T 
A U T . C L . 3 CIASSE 3 
EXTRA CFF CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A i | T . T I E R S T O T . T I F R ^ 
C E E 
MONOE 
FRANCE PAYS­BAS A U EM.FED R O Y . ­ U N I SUISSE 
AELE CLASSE l 
FXTRA CEF 
CEE­I­ASSOF TRS GATT 
Ό Τ. Τ I F P S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FFD 
R O Y . - U N I 
SUISSF 
FTATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
8 E L 0 . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CFE 
C cF»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
FGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
FORMOSE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
FXTRA CEE 
C E E f A S S o r 
TRS GATT 
A U T . T I E R P 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-RAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
EWG-CEE 
1 
6 6 
1 6 
7 
.? 
■ 
1 
! 7 
! 1 " 
1 ! 14 
7 3 1 
1636 
2 ? 
2 ? 
7 
1 
p 
14 11 1166? 
161.1 
1 ! 
16 1 ! 
3 1 6 6 ' 
3 " 6 9 
1 ' 4 ! 
6 
4 
6 
7 1 
6 
4 
' 1 
? 7 
4 7 4 1 
745P 
5 6 6 ' 
1 4 1 
5 2 1 
7 
9 « 
1 
P 2 P 
9 9 
4 1 7 
6 1 7 
1 3 0 0 ! 
6 1 7 
6 1 ? 
13001 
13613 
7 
7 
7 
3 
1 
6 
6 
6 
P 
6 
4 
u 
1 4 
1524 
6 P 0 
1 1 ? 1204 
1379 
4 0 
3 ? 
I P 
P 7 1 
1 1 4 
1 4 
1 9 
9 2 e 
p 
1949 
U 2 " 1073 
5 ? P 
8 7 6 
1 6 0 1 
1434 159R 
6 
31.01 1614 7,237 
7 
1 
1 3 1 
1 8 
7 
1 1 
Mengen 
FRANCE 
7 1 
6 
1 
? 
P 
74 P 
3 2 
7 7 7 
9 
9 
7 3 6 
195P 
7 8 0 
6 
7 3 6 
10SP 
? 7 4 ! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7104 
4 9 
1 
I 
7 
7 
? 
2 1 8 3 
7 
7 
2 1 5 3 
21P5 
7 
5 
8 
p 
5 
? 
P 
5 
7 
7 
1 
10 ! 
7 
12 
1 4 
1 4 
1 4 
1 0 4 
1 4 
1 4 
1 0 4 
1 1 3 
1 7 
o 
1 
1 0 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 
1 1 
? 
1 
' 1 59 
7 1 
1 3 0 
? 
7 
1 
3 
1 8 5 
7 6 1 1 4 
1 8 2 
3 
1 85 
2 6 1 1 4 
' 6 7 9 9 
7 
? 
1 
1 
1 
1 
n 1 
1 
1 0 
u 
7 9 4 
4 6 0 6 
9 0 
! 
1 
1 
! 6791 
1 
1 
5 2 9 1 
5 2 9 ? 
1 
! 
2 
7 
2 
4 3 3 
9 6 
3 9 0 
1 
6 0 
1 
1 
6 0 
6 0 
6 1 
1 2 4 
6 1 
6 1 
9 2 4 
0 9 5 
! 
9 0 
1 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 ? 
1 
8 
1 0 
1 
2 1 9 
? 6 
7 4 4 
o 
9 
? 6 3 
1455 
? 6 3 
' 4 1 
1455 
1703 
2 
2 
? 
2 
2 7 
5 0 1 
2 3 ! 
1 
6 
1 
6 
7 
7 
9 9 9 
7 
7 
3 9 9 
" 0 6 
1 
6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 
1 
1 
? 
1 1 0 
1 9 2 
1 7 7 
1 
1 
3 ' 3 
1 6P0 
3 7 3 
1 2 1 
1 6 8 0 
2 9 0 1 
2 5 4 7 
1 1 4 
1246 
6 1 9 
6 6 
1 
5 1 9 
6 5 
5 8 5 
6 36 
6 1 0 6 
8 8 5 
5 3 5 
4 1 0 6 
4 6 9 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 4 7 
7 ' 
7 1 
1075 
2 6 
1 5 
4 5 ? 
1 2 1 
3 
1 9 
9 2 5 
p 
1901 
U 0 3 
3 0 0 4 
4 6 8 
4 6 5 
3 4 6 9 
9 4 5 
3464 
P 
3 4 6 9 
9 4 5 
4 4 1 4 
2 
! 
ITALIA 
7 
1 
' 
5 2 
o 
6 1 
1 
1 
? 
2 
6 4 
4 5 3 
6 2 
2 
6 4 
4 5 1 
5 1 7 
10 
1 
4 
4 4 
4 
U 
4 
4 
U 
1 8 
1401 
4 0 
6 
4 
6 
2 3 
6 
2 3 
2 9 
7 0 
1451 
2 9 
2 9 1451 
1 4 3 " 
1 
! 
1 
1 
1 1 2 
2 0 
4 3 0 
1 
! 3 0 
1 5 
P 
3 2 
' 0 
5 2 
5 ? 
7 6 2 
6 2 
5 2 
7 6 7 
8 1 4 
! 
1 
1 
P 
EWG­CEE 
7 
5 0 
7 
1 3 
1 
5 
1 
1 9 
! 1 9 
7 3 7 
1 4 1 
9 ? 8 
2 3 
2 3 
1 
1 
2 
9 6 3 
1 3 3 3 0 
9 4 3 
5 
95 3 
1 3 3 9 0 
1 4 3 3 3 
2 7 
7 
7 
7 
7 
7 
U 
7 
7 
U 
1 8 
7 2 8 
9 1 
1 4 9 
1 6 
6 4 
U 
7 1 
1 
7 5 
7 2 
1 4 7 
1 4 ? 
97 5 
1 4 7 
1 4 7 
97 5 
1122 
3 2 4 1 3 3 
3 
3 
1 
1 3 
3 
3 
1 3 
1 6 
3 1 2 
2 7 3 
2 6 
2 6 6 
2 1 7 
3 2 
6 
7 
B Í 
2 5 
1 5 
6 
1 6 4 
1 
3 0 6 
21 2 
5 1 7 
8 2 
3 2 
5 9 9 
8 7 7 
5 0 9 
1 
5 9 9 
8 7 7 
1 4 7 6 
7 
1 
4 1 
1 3 
3 
7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 3 
3 
7 
1 
6 
1 
3 3 9 
2 2 
3 6 1 
1 1 
U 
3 7 2 
1309 
3 6 9 
3 
3 7 2 
1309 
1681 
1 
1 
I 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 1 
7 
1 
2 
3 
3 
3 
4 8 
3 
3 
4 8 
5 1 
3 
3 
3 
3 
3 3 
3 
3 
3 
6 
2 
3 7 
5 3 
5 3 
5 3 
5 3 
3 9 
5 3 
5 3 
3 9 
9 2 
7 
7 
1 
5 
B E L G ­
L U X E M B 
2 
U 
3 
1 
7 
1 4 2 
2 0 
1 6 2 
3 
3 
1 
1 
1 6 6 
1 0 1 2 0 
1 6 5 
1 
1 6 6 
1 0 1 2 0 
1 0 2 8 6 
2 
2 
2 
? 
6 3 
4 4 
6 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 8 
2 
1 
1 
4 
4 
4 
1 0 3 
1 9 
9 9 
6 
1 0 
1 
6 
1 
1 
i o 1 0 
1 7 
2 2 1 
1 7 
1 7 
2 2 1 
2 3 6 
7 
3 4 
1 
7 
N E D E R ­
L A N D 
7 
2 
6 
9 
1 
1 4 2 
1 9 
1 5 1 
6 
8 
1 6 9 
1 3 4 1 
1 6 9 
1 6 9 
1 0 4 1 
1 2 1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
5 
2 5 5 
3 0 
6 
6 
6 
6 
2 9 0 
6 
6 
7 0 0 
7 9 6 
7 
? 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 4 
4 
4 
1 1 4 
7 3 
1 8 7 
1 8 7 
5 3 1 
1 6 7 
1 8 7 
5 8 1 
7 6 8 
4 2 0 
4 1 
9 1 
6 3 
1 
4 9 
1 
6 4 
6 0 
1 1 4 
1 1 4 
5 5 2 
1 1 4 
1 1 4 
5 5 2 
6 6 6 
3 
3 
3 
3 
1 4 4 
1 4 
4 
2 1 6 
2 2 
2 
7 1 
2 2 
4 
6 
1 6 4 
1 
2 3 8 
1 9 8 
4 3 6 
7 2 
7 2 
5 0 8 
1 6 ? 
5 0 7 
1 
5 0 3 
1 6 2 
6 7 0 
1 
ITALIA 
5 
1 
2 
5 0 
7 
5 7 
1 
1 
1 
1 
5 9 
3 2 9 
5 8 
1 
5 9 
3 2 9 
3 8 8 
7 
1 
5 
5 5 
5 
6 
5 
5 
3 
1 3 
2 4 0 
9 
5 
3 
8 
2 2 
8 
2 2 
3 0 
3 0 
2 5 7 
3 0 
3 0 
2 5 7 
2 8 7 
1 
1 
1 
1 
6 0 
4 
1 
1 0 0 
1 
1 
6 
3 
4 
8 
7 
1 5 
1 5 
1 6 5 
1 5 
1 5 
1 6 5 
1 8 0 
1 
1 
3 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
OANEHARK 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
GL'ASSE 1 
FXTRA CEF 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 1 0 7 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NO°VEOF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNT 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
TURQUIE 
U . P . S . S . 
ROHHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.SFNEGAL 
.CONGOLFO 
.REUNION 
R. A F R . S ' O 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
MASC.OMAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL? CLASSF ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
FLASSF 3 
EXTRA CFF 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS T O T . T I E P S 
C E E 
MnNDE 
2 2 0 1 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARI E 
C H I N F . R . P 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
FLASSF 1 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CEEt­ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
2 3 
2 
2 5 
7 6 
1 2 3 
2 F 
?P 
1 2 3 
1 4 3 
6 3 1 " 
1"41 3 
15378 
449 3 
3456 
2 325 
5 
2 ? 4 29 
6 5 7 
2728 
6 2 
2 9 
7 
4 0 4 
2 76 
3 ? 
1 2 
4 ? 
o 
5 1 3 
P 
7 
2 
6 9 
1205 
2 1 8 
2 9 6 6 
4 3 7 
6 
1 
1 3 1 
1 
1 
1 1 
5 
1 7 
4 
2 
1 6 3 
3 6 
5 9 0 
1 0 4 
6 2 2 3 2320 
3543 
1 2 
2 4 0 6 1 
4 0 7 5 
6 3 
1 6 1 
4 3 1 
13049 
4042P 
1055? 
2 ! 16 
1 2 6 7 3 4 " 9 4 9 
5 3 0 9 8 
4 9 7 4 7 
3202 
2 1 
1 9 1 4 3 
4 0 
1 
2 6 
3 1 
1 0 3 
A " 
2 4 
1266 
1 ? 
! 04 
39 
! 7P 
1 
2 4 
2 1 0 
1233 
1490 
1 1 4 
1 
336 
1814 
7 9 1 5 3 
1603 
2 3 1 
1834 
24 
7 0 1 5 1 72011 
Meogen 
FRANCE 
1 0 
!" n 2 7 
1 0 
1 1 
2 7 
3 7 
7 2 9 
9 6 1 
7 4 7 
6 1 3 
? 7 
1 6 
1 
■3 5 
1 
1 3 3 
7 
1 
P 
? 
3 3 1 
2 ? 
1 6 9 " 
4 3 7 
4 
1 0 6 
3 
P 
2 6 3 
1 3 
2 1 7 
1 4 
1 2 3 
5 1 3 
6 4 0 
5 
2 4 3 6 
2 4 9 3 
26 3 
2 6 B 
1 4 " 1 
3 2 1 9 
2 1 2 6 
9 2 8 
3 2 54 
3072 
6 4 ' 3 
4 5 
1?70 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 2 6 6 
1 3 
1 9 
1265 1293 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
9 3 
1 
1 
9 3 
9 4 
1990 
6 9 5 4 
1 9 7 8 
1 8 3 
1 86 
4 0 
2 
1 1 6 
2 
6 
7 
1 
9 9 
6 
2 7 4 
2 
9 
1 9 
3 4 3 
1 1 6 
4 5 9 
7 
2 9 5 
3 0 2 
9 
9 
7 7 0 
1 1 1 1 3 
7 2 9 
2 8 
7 5 7 
1 1105 
11875 
4 3 9 4 4 
1 7 
1394Π 
1 3 
1 7 
1 
1 
2 0 
1 
21 
2 1 
5 7 714 
3 
1 8 
2 1 
5 7 7 1 4 
57735 
N E D E R ­
L A N D 
2 
6 
? 
lì 
3 
3 
3 
3 
3 
U 
2 9 0 
7 " 7 6 
1 5 0 9 
5 9 
4 1 9 
5 
5 7 
2 9 9 
7 8 
1 
1 
3 
7 3 
4 
1 5 9 
2 5 
2 ? 
7 1 
1 
1 2 
4 
6 1 
1 
1 3 0 
1 7 
8 6 4 
2 1 2 
1 0 6 6 
2 5 9 
2 5 9 
6 1 
6 1 
1 3 8 6 
3938 
1135 
1 9 7 
1302 
.3934 
1 0 3 2 0 
3 1 4 
2 6 1 4 
3 " 8 3 
6 " 3 1 
6 0 3 1 
6 0 3 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
1 
6 
6 
6 
2 
6 
6 
2 
3 
7 9 0 3 
1129 
6 4 9 3 
2 6 8 1 
1595 
2 
3 3 1 
3 6 6 
2 2 0 6 
3 
! 5 
3 3 1 
1 2 ? 
8 5 
1 7 
4 7 
9 
6 3 2 
5 4 
4 6 9 
1 5 9 
6 6 
1 
1 
4 
1 3 
1 
2 5 
2 1 
2 2 4 
7 3 
4 4 0 6 
1311 
5717 
1015 
1015 
6 3 
1 P 
9 3 
6 8 7 5 
13315 
5 6 5 " 
9 6 3 
5 6 1 3 
13103 
19978 
4 1 2 1 
5 4 1 
4 
2 7 
1 
' 4 
3 1 
1 9 3 
4 1 
1 0 1 
1 ' 
1 ? P 
1 6 1 
4 1 
7 0 ? 
, '93 
2 9 3 
4 3 5 
4 6 9 7 
1 " ! 
1 9 7 
4 7 5 
4 6 " 7 
519? 
ITALIA 
8 
P 
3 
1 1 3 " 
1479 
9 6 » 
7 4 9 
1 9 0 
P 
1 
7 4 3 
6 ? 
1 0 
7 
1 6 6 
1 
5 
1 
4 0 7 
I 4 0 
6 6 1 
6 
6 
5 6 7 
1315 
6 6 7 
6 6 7 
3335 
4 5 0? 
4 4 6 
4 9 
6 
1224 
2 1 
2 4 
4 0 
1230 
1270 
2 1 
2 ! 
1300 
4 4 6 
1279 
2 1 
1300 
24 
446 1770 
EWG­CEE 
4 
1 
1 
1 2 
3 
1 5 
1 5 
6 7 
1 5 
1 6 
6 ? 
3 2 
3 1 4 8 
8811 
9 2 7 9 
2 7 6 3 
2 9 4 6 
5 3 7 
2 
2 2 
2 2 " 
2 5 6 
1905 
7 0 
6 6 
3 
1 3 8 
1 5 5 
6 4 
P 
1 3 
2 
6 0 1 
3 
4 
5 
3 2 
1137 
1 3 4 
1055 
2 0 6 
4 
8 4 
2 
2 
9 
5 
1 
2 
1 
1 1 1 
2 7 
1 6 9 
6 2 
3 0 1 0 
1748 
4 7 5 6 
7 
5 
7 2 0 2 
2 2 1 4 
2 0 
1 1 1 
1 3 ! 
7 1 0 3 
2 4 U B 
5 7 6 0 
1 1 2 2 
6 8 8 2 
2 3 8 9 7 
3 1 0 0 " 
3 8 0 3 
3 1 2 
4 
6 2 9 
7 
1 
4 
1 
2 3 
2 
3 
6 9 
2 
1 7 
6 
P 
1 
3 1 
6 2 
9 1 
3 3 
3 3 
1 2 6 
4 7 5 6 
1 1 0 
1 6 
1 2 6 
1 
4 7 5 5 
4 8 6 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 
8 
1 
7 
7 
1 5 
7 
7 
1 5 
2 2 
4 9 5 
4 1 1 
4 6 7 
4 4 1 
2 7 
1 2 
1 
1 
9 9 
1 
7 8 
1 
3 
5 
1 9 ! 
1 2 
96 1 
2 0 6 
3 
3 5 
2 
5 
9 6 
1 0 
6 5 
8 
1 4 0 
2 6 3 
4 2 3 
3 
5 
1 1 8 5 
1 1 9 3 
8 6 
8 6 
1 7 0 2 
1 9 0 1 
1 2 5 3 
3 6 2 
1615 
1 8 1 4 
3 5 1 6 
1 1 
6 8 
3 
3 
3 
1 
7 9 
3 
3 
7 9 
8 7 
B E L G ­
L U X E M B 
4 4 
4 4 
4 4 
1 0 1 4 
3 6 4 ? 
1 1 0 4 
1 9 6 
3 4 
7 4 
1 
1 2 5 
1 
1 
4 
4 
2 
9 0 
4 
1 4 5 
1 
3 
6 
1 8 5 
1 0 1 
2 8 6 
4 
1 5 2 
1 5 6 
3 
3 
4 4 5 
5 9 6 4 
4 2 8 
9 
4 3 7 
5 9 5 6 
6 4 0 1 
3 3 3 9 
4 
4 3 3 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
3 7 7 7 
1 
7 
3 
3 7 7 7 
7 7 8 0 
N E D E R ­
L A N D 
7 
2 
2 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
6 
9 0 
38 50 
6 9 1 
9 4 
1 3 6 
3 3 
9 3 
9 6 
9 
? 
3 
1 5 
3 
1 9 4 
1 8 
U 
4 7 
? 
1 
7 
1 
1 ? 
4 0 
9 
3 6 8 
2 37 
5 9 5 
1 1 3 
1 1 3 
1 7 
1 7 
7 2 5 
4 7 2 8 
6 6 3 
5 9 
7 2 7 
4 7 2 5 
5 4 5 0 
7 4 
2 5 1 
1 2 8 
4 5 3 
4 5 3 
4 6 3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
5 
1 4 2 6 
5 9 6 
4 2 7 9 
2 2 1 5 2 7 5 
6 
1 6 ! 
1 5 8 
1380 
2 ? 
5 1 
1 2 3 
7 0 
5 3 
6 
1 3 
2 
6 0 1 
2 9 
4 2 1 
9 4 
3 6 
1 
1 
8 
8 
1 7 
5 8 
4 5 
2 0 0 2 
8 5 8 
2 8 6 0 
7 5 0 
7 6 0 
? 0 
5 
2 5 
3 6 3 5 
8639 
2 8 2 0 
6 9 ? 
3 5 1 2 
6 5 1 6 
1 2 1 5 1 
3 6 3 
5 0 
6 
1 
4 
1 
2 3 
3 
1 6 
4 
8 
2 9 
3 
3 2 
2 8 
2 8 
6 0 
4 1 9 
4 8 
1 2 
6 0 
4 1 9 
4 7 9 
ITALIA 
5 
6 
5 
6 1 8 
8 7 0 
8 9 7 
5 0 1 
6 7 
4 
1 
3 
2 0 6 
4 4 
1 1 
1 
2 5 1 
6 
2 
3 2 5 
2 6 9 
5 9 4 
2 
7 
5 9 6 
2 8 8 6 
5 9 6 
5 9 6 
2 8 8 6 
3 4 8 2 
2 7 
2 
6 6 
2 
1 
2 
5 6 
5 8 
2 
2 
6 0 
2 7 
5 6 
2 
6 0 
1 
2? 8 8 
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Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
2 2 0 1 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
P A f S ­ B A S A L L E H . F F O 
R O Y . ­ U N I 
UANEHA°K 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CFEt­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I EPS 
C F F 
MONDE 
2 2 0 2 0 5 FRANCF 
B E L G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SIIEDF 
DANEHARK 
S I I 'SSF 
BULGARI F 
MAROC . A L G E R I F 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
. H A R T I N I O 
COLOHBIE 
ISRAEL NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEE»ASS0C 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I ERS 
01 VE R S 
C E F 
MONDE 
2 2 0 2 1 0 BEFLG.­LUX 
PAYS­BAS A L L F H . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
MAROC 
. A L G E R I E NON SPEC 
AFLE 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.TTERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 2 0 3 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FS°AGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOONP 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
N IGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PAKISTAN 
P H I L I P P T M 
JA"ON 
NON SPFC 
EWG­CEE 
2 7 5 
16749 
2 9 2 " 
2 8 9 3 9 0 
1 4 
9 4 
19077 
1 1 
1 13 
30718 
118 
3 0 3 1 6 
3 0 3 3 6 
3 0 3 9 4 1 
3 0 3 3 6 
3 0 3 1 6 
3 0 3 9 4 3 
3 3 0 7 7 9 
1777 
U 6 5 " 
1 1 4 8 " 
3413 
3 7 6 1 
1 3 5 
4 
1 ? 
7 9 4 
7 3 
1 3 
5 6 
2 " 4 
3 
! 46 
1 
2 " 
6 
1 5 8 
4 6 P 
! 5 B 
6 2 1 
?0 5 
9 0 
2 9 6 
n 13 
9 1 1 
1 6 9 0 ? 
6 7 4 
1 0 2 
7 2 6 
1 5B 3 6 5 9 7 
376B6 
2 9 6 
1507 
6 6 9 
2 ? 
2 
1 2 0 
1 1 
5 
2 4 ! 
1 2 ? 
1 2 2 
P 
1 0 
1 6 
1 3 7 
2499 
1 2 2 
1 0 
1 3 2 
7 4 1 
2493 
2B71 
1 2 9 9 0 
9 7 7 0 7 
2 3 7 9 3 
51910 
3 6 
2 7 9 5 4 
10 17 
1 ? 1 
3 4 
P 
3 4 2 5 3 
2507 
3354 
3 7 
4 3 
1 6 P 
5 9 
7 1 
9236 
n 
1 
6 
2 0 
2 
7 
1 
i 3 ? 
1360 
Mengen 
FRANCE 
135B 
l 
1 0 3 7 1 
1 
1 1 3 
! 0375 
1 1 3 
1 0 4 9 3 
10433 
1353 
1049 3 
10493 
1363 
1 1 3 5 1 
3991 
3 9 
3 8 0 
5176 
1 1 2 
4 
5 6 
2 0 4 
1 3 2 
1 
U ? 
1 )6 
7 4 3 
? 1 6 
5 6 
2 6 1 
5 0 9 
1 " 3 1 0 
2 4 4 
6 0 
3 0 4 
1 0 1 0 6 
1 0 6 1 4 
8 8 
7 0 
1 0 
5 
p 
1 0 
1 5 
1 6 
1 6 1 
1 " 
1 0 
1 5 3 
1 7 3 
6 7 1 6 7 
17996 
7 9 2 4 6 
1 5 
4 8 9 
2 4 ? 
9 7 
1 9 
7943 
1653 
1 0 
3 7 
5 1 
1 
3 ! 
1 7 0 
U 
1 
1 9 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 6 9 
2 4 2 
2 9 
1 
1 
1 
! 5 3 1 
1 
1 
6 3 1 
5 3 2 
1032 
4 1 1 8 
3 39 
2 1 6 
9 
4 
9 
4 
1 3 
1 3 
7705 
1 3 
1 3 
7 7 0 5 
7 7 1 3 
5 3 8 
6 4 1 
1229 
1229 
1 2 2 9 
2 2 1 3 
4 3 6 7 
11606 
2 7 0 7 6 
2 4 4 9 
2 6 
2 2 9 2 3 
3 
3 7 4 
1 
3 
N E D E R ­
L A N D 
6 
1 5 3 9 1 
2 3 9 8 7 0 
7 
7 
7 
7 
3 0 6 ? 6 7 
7 
7 
3 0 5 7 6 7 
3Π5?74 
6 
3 4 6 7 
2 2 2 3 
4 7 5 
1 
1 1 3 
I 3 
8 
6 
! 19 
5 
1 2 4 
6 
5 
1 3 
1 ? 
1 4 2 
6 1 7 1 
L 2 9 
1 3 
1 4 2 
5 1 ? 1 
6 3 1 3 
1 9 5 
Ρ 
2 9 
2 " 
2 0 
?o n o 7 0 
7 0 
1 90 
2 1 0 
7 7 
1 2 l " 6 
2 7 1 3 
1 
4 0 
? 3 1 
1 0 
2 
2 3 6 
1 0 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
I 787 
19706 
1 0 
19736 
1 9 7 3 6 
1 9 7 3 5 
1737 
1 9 7 3 6 
1 9 7 3 6 
1787 
2 1 5 2 3 
7 3 6 
4 2 0 1 
5277 
7402 
? 1 
1 ? 
1 6 3 
7 3 
8 
4 
? 9 
2 2 4 
! 2 
2 3 6 
2 9 
2 9 
2 6 5 
12611 
2 3 6 
2 9 
2 6 5 
1 2 6 1 1 
12376 
7 2 
8 4 9 
2 2 
? 
1 09 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
3 9 1 
1 9 2 
1 0 2 
3 9 1 
9 9 5 
9 0 4 4 
1 7 9 8 1 
3301 
4 2 
3 3 
? 6 
6 
1974 3 7 
1 9 
1 4 
3473 
2 
7 
1 
Ρ 
ITALIA 
ρ 
9 4 
9 0 
9 " 
" 9 
9 9 
9 9 
9 " 
3 
1 
1 
1 
1 
1 5 6 
1 
ι 
2 
2 
5 
2 
2 
1 5 8 
5 
1 6 5 
2 3 
2 4 1 
2 3 
2 4 1 
2 3 
2 6 4 
9 0 1 
4 3 3 
3129 
3 3 4 6 
2 0 7 
7 
2 2 
! 4 
1 2 8 4 
3 1 2 
3805 
1 6 5 
5 6 
3 0 3 
R 
2 " 
1 
2 
136? 
EWG­CEE 
3 
1 7 
6 
2 3 
4 
1 5 
1 7 4 
1 
1 
1 9 4 
1 
1 9 5 
1 9 5 
4 9 
1 9 5 
1 9 5 
4 9 
2 4 4 
1 6 9 
160 7 
1 6 2 9 
5 7 7 
2 1 4 " 
3 3 
1 
6 
7 6 
2 
4 
1 8 
5 7 
3 6 
1 2 
2 
1 6 
1 2 2 
3 7 
1 5 9 
5 7 
3 2 
3 9 
4 
4 
2 5 2 
5199 
1 6 0 
3 5 
1 9 5 
1 6 
6 1 4 2 
8 4 1 0 
7 5 
2 3 2 
1 3 7 
7 
4 9 
3 
1 
1 9 
4 9 
4 9 
1 
3 
4 
5 3 
5 0 2 
4 9 
3 
5 2 
1 9 
5 0 1 
5 7 3 
1 6 8 7 
1 2 0 9 5 
3 5 2 7 
8 1 8 8 
6 
2 8 3 2 
4 1 6 
3 1 
8 
1 
5 3 1 0 
2 6 9 
4 1 6 
6 
7 
η 
1 0 
9 
1 1 9 4 
2 
? 
4 
1 
5 
3 2 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 
1 3 
1 
1 
1 4 
1 
1 5 
1 5 
5 
1 5 
1 5 
5 
2 0 
3 8 0 
1 6 
8 2 
1 2 3 1 
3 1 
1 
I B 
5 7 
3 1 
3 1 
3 2 
6 3 
5 7 
I B 
7 6 
1 3 8 
1 7 6 6 
6 ? 
1 9 
8 1 
1 7 0 9 
1 8 4 7 
1 7 
1 8 
3 
1 
ι 3 
4 
4 
3 6 
3 
3 
3 5 
3 9 
7 7 1 3 
19Β2 
4 1 6 9 
6 
1 0 1 
4 4 
1 5 
4 
9 1 4 
1 6 3 
2 
6 
7 
2 
7 5 
1 
1 
5 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
4 
1 
7 
7 
7 
1 1 8 
B 2 7 
6 9 
5 8 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
1 0 7 2 
3 
3 
1 0 7 2 
1075 
1 3 1 
1 3 0 
2 6 1 
2 6 1 
2 6 1 
4 4 6 
5 ? 6 
1 9 9 0 
2 6 2 4 
3 0 8 
3 
3 6 0 4 
1 
3 9 
I 
N E D E R ­
L A N D 
1 
11 
2 2 
1 
1 
1 
1 
3 4 
1 
! 3 4 
3 5 
7 
4 1 9 
4 2 6 
1 4 4 
3 3 
4 
3 
2 
3 3 
3 
3 6 
2 
? 
4 
4 
4 2 
9 9 1 
3 3 
4 
4 2 
9 9 1 
1 0 3 3 
5 2 
1 
5 
5 
5 
5 
5 3 
5 
5 
5 3 
5 8 
6 
1 7 9 3 
4 3 1 
1 9 
2 6 
2 
7 4 
3 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
2 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
3 
1 6 1 
1 6 1 
3 
1 6 4 
6 7 
8 0 8 
7 8 6 
7 0 7 
5 
6 
4 1 
2 
1 
1 2 
5 4 
1 
5 5 
1 2 
1 ? 
6 7 
2 3 6 8 
5 5 
1 2 
6 7 
236B 
2435 
6 
1 3 3 
7 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
1 4 6 
4 4 
4 4 
1 4 6 
1 9 0 
1078 
2 4 6 6 2 7 6 
1 2 
3 4 
5 
ι 
376 7 6 
6 
1 0 7 4 
1 
I TAL IA 
3 
1 5 
1 8 
1 8 
1 8 
I B 
1 8 
1 8 
7 
2 
1 6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 6 
2 
2 0 
6 
1 9 
6 
1 9 
6 
2 5 
1 5 7 
1 2 3 
74 3 
1 598 
7 6 
4 
6 
4 
3 4 2 
1 0 9 
4 0 7 
1 9 
1 0 
5 3 
1 
4 
1 
32 8 
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EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEFi­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 2 0 4 0 D FRANCE 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
MAROC 
.ALGFR1F 
T U N I S I E 
AUT.AOM 
TIERS C12 
CLASSE 2 
FXTRA CFE 
ΓΕΕ+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C C r 
MONDE 
2 2 0 5 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
.ALGER1F 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
T H I N F . P . P 
NON SPFC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEEl­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 2 0 5 2 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGAR I F 
ALBANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CHYPRF 
ISRAFL 
CHI N E , R . P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
EWG­CEE 
6871P 
3103 
7 7 0 ] P 
7 
7 
9415 
94 36 
3 1 4 6 1 
13 64 26 
7B161 
3100 
3 1 4 6 1 
1360 
1 3 6 4 2 6 
2 6 9 2 4 7 
2 0 4 7 
7 
301? 
1 5 4 7 4 
4 9 4 0 9 
1 6 1 
4 9 4 0 9 
15425 
6 8 0 3 6 
6 5 0 3 4 
54476 
1 5 1 
15474 
15625 
5066 
70 10." 
12359 
1 4 6 
9 
6 B 7 
4 ? 5 ? 
1 
3 
6 0 
! ' 4 4 
9 
4 
? 
1 
l f l 
4 
7 " 
7 4 
4 
2 
6 
2 P 2 
1 
2 5 1 
3 3 3 
17957 
7 6 
2 6 1 
1 2 9 
1 8 
1 7 9 5 1 
18304 
1 1105 
2 5 2 4 
4 9 
1720 
2369 
7 ? 
1 6 1 
1 6 9 
7 6 3 
7 
1 0 0 
3 7 
! 1 ' 
P 
7 7 
U 
1 7 
1 " 
3 2 
? 4 
6 
4 
5 
3 
1 Π 
7 
! I 
4 6 
p o i 
" 7 4 
156? 
2 4 
2 " 1 
2 2 7 
1 3 7 
7 
1 1 9 
! " 3 3 
13379 
160P 
Mengen 
FRANCE 
10242 
3 2 3 
1087O 
2 1 5 
2 1 5 
107B5 
1 0 9 4 3 " 
1 0 5 2 9 
2 6 6 
10765 
1 0 9 4 3 9 
1 2 0 2 7 4 
7 
15779 
4 9 2 5 6 
1 5 1 
4 " 2 5 6 
1 5430 
6 4 6 8 6 
6 4 6 8 6 
4 9 ? 5 8 
1 5 1 
15279 
15430 
? 
6463B 
4 
1 4 5 
3916 
n 
1 9 
1 9 
1 9 
4 0 5 6 
1 9 
1 9 
4 0 6 5 
40B4 
1 4 
5 0 3 
2 1 " 3 
2 7 
1 
4 P 
1 1 1 
1 
5 1 
1 
1 ' 
3 
1 9 
1 
1 
4 2 
7 3 
1 4 5 
2 2 8 
n 4 1 
6 ' 
n 
15 
3 1 5 
2696 
2 2 9 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 9 " 2 5 2452 
5 2 1 7 7 
1 
! 3 3 ? 
3 B 2 
5 2 7 6 0 
18185 
6 0 1 U 
2449 
5 2 7 6 0 
13185 
70945 
2 4 0 6 
2 
14.2 
6 6 
1 
1 
2 ? 
1 1 
4 
1 
? 
? 
7 3 
7 5 
4 
1 
5 
1 
1 
3 1 
7 6 2 0 
2 6 
1 
? 7 
7 
7 6 1 6 
2 6 5 4 
1593 
4 9 
6 6 7 
1 3 3 
4 
1 
2 9 
4 7 
2 
1 7 
2 
1 
1 0 
4 
1 
5 
1 2 
1 
6 
3 4 
7 ! 
1 0 5 
4 
1 3 
1 7 
1 3 
1 
1 4 
1 3 6 
2 3 6 3 
1 0 ! 
N E D E R ­
L A N D 
2 3 6 
2 1 1 
5 1 7 
1 0 
1 " 
5 ? 7 
14847 
2 9 6 
2 31 
5 2 7 
14342 
15369 
29 1 
1 3 ' 
1 5 3 
U 
7 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
2 
9 
7 9 7 
7 
2 
o 
7 9 7 
8 06 
5 1 6 
2 5 0 3 
4 6 7 
2 9 
4 
9 
1 7 2 
1 8 
l 
l 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
1 3 5 
4 0 
2 ? 5 
5 
5 
7 
1 
3 
2 3 B 
3 5 1 5 
2 2 9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 1 1 3 
9 8 
221 6 
P 
5 
8457 
3 4 5 7 
10679 
1 1 0 9 6 
19P96 
9 3 
19678 
31096 
4 1 7 7 4 
2 0 4 7 
101 7 
1 9 6 
1 5 3 
1 6 3 
1 9 5 
3 4 P 
3 4 B 
591.7 
1 9 5 
1 9 5 
5 9 4 4 
5412 
7 " 0 6 
p 
1 
2 6 9 
1 
1 4 
2 4 2 
P 
1 
1 
1 4 
! 5 
1 
1 
2 6 0 
2 6 0 
2 6 6 
7271 
1 6 
2 5 0 
2 6 6 
7 2 7 1 
7617 
3779 
2 
6 9 9 
3 5 
1 4 7 
! U 
2 9 
3 2 
8 
3 5 
7 3 
1 
3 
3 6 
2 9 3 
7 1 
3 6 4 
1 
1 1 4 
1 1 5 
3 6 
1 6 
51 5 
4 3 3 9 l o i 
ITALIA 
6 1 4 4 
1 9 4 
6319 
1 
1 
1 7 ? 
1 7 7 
6711 
17964 
6 6 4 0 
7 1 
6 7 1 1 
1363 
17 864 
2 0 0 1 5 
3 1 6 6 
6 
4 2 
1 
7 
1 1 
1 
7 
P 
8 
3204 
8 
a 
1 1 
3204 
3 2 2 3 
5 2 1 ? 
5 
1 3 3 
3 
3 
2 
5 4 4 
7 
6 4 
1 1 
14 
P 
2 2 
8 
7 
1 0 
3 
2 
3 
2 3 
1 
4 0 
8 
6 2 7 
5 3 6 
7 8 
7 8 
6 6 
6 6 
7 7 9 
8416 
6 5 4 
EWG­CEE 
B371 
4 5 6 
9 3 2 6 
1 
1 
1215 
1 2 1 5 
10642 
2 5 5 0 3 
1 0 1 1 3 
4 2 9 
10542 
32 3 
2 5 5 9 3 
3 6 3 7 3 
3 0 2 
1 
5 3 9 
1322 
4 5 6 1 
1 3 
4 5 6 1 
1335 
5 3 0 6 
5 3 9 6 
5 4 9 3 
1 3 
1322 
1335 
3 4 2 
673B 
1 9 6 8 3 
1 3 4 
2 ! 
42 3 
1 8 8 ? 
1 
1 
3 
5 8 
1 
4 9 0 
4 
1 
1 
7 
ΐ 
2 9 
5 
6 0 
5 5 
1 
2 
3 
4 0 4 
1 
4 0 5 
4 7 3 
2 2 3 4 9 
6 7 
4 0 5 
4 7 ? 
? 9 
2 2 3 4 B 
2 2 8 6 0 
9 0 5 2 
1 3 6 9 
4 3 
1191 
1 2 9 3 
1 
7 4 
1 3 7 
2 5 4 
2 9 6 
2 
3 4 
5 3 
1 
1 ! 
4 
5 6 
8 
7 
5 
1 7 
7 
! 3 
4 
1 
6 2 
7 
1 
1 
7 ? 
4 6 6 
3 9 4 
8 6 " 
7 
8 ? 
8 9 
9 1 
? 
9 3 
1042 
13009 
8 7 5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 105 
5 7 
1 2 5 2 
2 8 
2 8 
1 2 8 0 
1 3 8 7 0 
1235 
4 6 
1 2 8 0 
1 3 8 7 0 
1 5 1 5 0 
1 
1 3 0 1 
4 5 4 5 
1 3 
4 5 4 5 
1 3 1 4 
5 8 5 9 
5 8 5 9 
4 5 4 6 
1 3 
1 3 0 1 
1314 
1 
5 86 0 
2 
2 8 
1 6 1 1 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 6 4 1 
1 2 
1 2 
1 6 4 1 
1 5 8 3 
8 
2 2 0 
9 0 3 
1 6 
2 2 
3 7 
1 
2 7 
1 
6 
2 
7 
1 
1 9 
3 8 
6 7 
1 0 5 
7 
1 9 
? 6 
3 
8 
1 3 9 
1 166 
9 6 
B E L G -
L U X E M B . 
6 2 3 1 
3 0 9 
6 8 4 0 
4 9 
4 0 
5 5 8 0 
2 9 6 2 
6 2 7 2 
3 0 8 
65B0 
2 9 6 ? 
9 5 4 ? 
6 1 1 7 
2 
1 4 3 
5 9 
1 
1 
1 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 7 
7 
2 ï 2 3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 6 
6 3 2 7 
2 4 
1 
2 5 
1 7 
6 3 2 6 
6 3 6 9 
2 1 5 6 
4 3 
4 4 1 
1 0 0 
1 
6 
1 
2 1 
1 9 
1 
1 2 
2 
1 
4 
7 
7 
1 
1 2 
2 9 
3 5 
6 4 
7 
7 
7 
1 
Β 
7 9 
2 7 6 2 5 9 
N E D E R ­
L A N D 
9 6 
2 6 
1 2 1 
9 
3 
1 2 4 
2 2 3 0 
9 6 
7 6 
1 2 4 
2 2 3 0 
2 3 5 4 
7 1 ? 
1 3 0 
1 9 0 
9 
6 
1 
1 
6 
6 
1 
ι 2 
3 
1 0 4 6 
6 
2 
8 
1 0 4 6 
1 0 5 4 
6 6 1 
1 3 5 2 
3 7 5 
2 0 
6 
8 
1 2 7 
1 8 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
1 4 1 
1 7 
1 5 8 
3 
3 
7 
1 
8 
1 6 9 
2 4 0 3 
1 6 1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 0 6 
3 6 
4 4 1 
1 
1 
1 0 6 0 
1 0 3 0 
1522 
3829 
1487 
3 5 
1522 
3820 
6342 
3 0 2 
5 3 9 
2 1 
1 6 
1 6 
2 1 
3 7 
3 7 
3 5 7 
2 1 
2 1 
8 4 ! 
8 7 8 
5 7 8 1 
2 
2 
2 0 8 
1 
1 3 
3 9 8 
4 
1 
1 
1 3 
1 4 
1 
1 
4 0 2 
4 0 2 
4 1 7 
5 9 9 3 
1 5 
4 0 2 
4 1 7 
5 9 9 3 
5 4 1 0 
2 7 1 0 
2 
2 7 0 
4 3 
1 2 5 
8 3 
1 3 
1 3 
6 
2 7 
1 6 
2 
2 0 
2 5 1 
3 1 
2 3 2 
3 6 
1 6 
2 7 
2 7 
3 4 5 
2088 
2 9 6 
ITALIA 
9 4 4 
2 8 
9 7 2 
5 4 
6 4 
1 0 3 6 
2 6 2 1 
1 0 2 1 
1 5 
1 0 3 6 
3 2 8 
2 6 2 1 
3 9 8 5 
7 2 6 8 
1 7 
5 7 
1 
1 
β 
1 2 
2 
8 
1 0 
1 0 
7 3 4 2 
I O 
1 0 
1 2 
7 3 4 2 
7 3 6 4 
3 5 2 5 
7 
1 5 6 
3 
3 
1 
2 1 5 
2 
1 8 
a 
8 
4 
1 6 
6 
3 
5 
1 
1 
1 
1 4 
1 
1 5 
7 
2 4 4 
2 5 1 
1 7 
1 7 
4 2 
4 2 
3 1 0 
3 6 9 5 
2 6 3 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
A U T . T I E P S 
TOT.T IERS 
DI VERS 
C E E 
MONOF 
2 2 0 5 2 5 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F n 
I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YCUGOSLAV 
GRFCF 
Tl.RQIJT E 
U . R . S . S . 
A U . M . E S T 
HONGRIE 
PUUHANI F 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGER!F 
T U N I S I E 
EGYPTF 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
. S T ­ P . M I Q 
C H I L I 
ARGENTINF 
CHYPRE 
!SPAFL 
TIMOR,MAC 
NON SPEC 
ΑΕΙ E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
r E E t A S S n c 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I EPS 
DIVERS 
C E F 
MONDE 
2 2 0 5 3 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I F 
SU!SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
HONGRIE 
ROUHAM'E 
BULGARI E 
MAROC 
.ALGFR1F 
R . A F R . SUD 
CHYPRE 
!SRAEL 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEFtASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E F 
MONDE 
2 2 0 6 3 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TUPOUIF 
HONGRIE 
P0UHAN1F 
BULGARIE 
EWG­CEE 
2 1 6 
1 3 2 ! 
4 6 
13?67 
2 0 2 4 6 
U 3 3 U 
1 7 5 ! 
?1 85 
1236 
95­373 
1 
4 
1 
7 84 
313? 
1 l ? o i 
7 6 4 7 4 
1131 
10887 
3 2 1 3 1 
4 9 9 6 
7 
! 5 
4 5 6 0 
6 7 1 4 
6 0 2 6 
3 6 ) 1 2 
1 0 6 9 4 3 
2 5 6 4 4 
1674 
3 2 9 
2 
7 
20B7 
3 8 8 
1192 
2 3 
U 
5745 
19716 
73862 
9 5 5 6 3 
3 0 6 " 5 O 
6 3 3 3 1 
3 7 P 7 8 1 
15324 
1 6 3 2 4 
4671 73 
5 6 3 1 8 1 
3 9 8 5 8 
6 3 2 4 " 
1 4 3 0 9 6 
5745 
2 1 9 1 0 6 
7 1 2 0 2 4 
1222 
6 4 
2 
1 4 
4 9 4 
1? 
1 
5 
1 6 0 
U 
i n 
2 8 
1 
1 
4 6 
1 4 
? 
6 
3 4 
1 
2 
1 " 
? 0 4 
2 2 3 
1 6 
3 6 
9 " 
3 ? 
3 ? 
3 P 4 
1342 
2 3 1 
7 7 
1 1 0 
2 
1 703 
2184 
7 0 7 1 
7 4 
1 
1 ! 
6156 
1 
1 
7 1 
7 ? 
1 4 1 
1 0 2 1 1 
2 2 3 
1013 
5 3 
9 4 
3 0 
o ? 
Mengen 
FRANCE 
1 5 
2 4 4 
2425 
2 940 
' 6 4 
1 
1 
3750 
2 
2 6 2 9 4 
' 3 6 5 1 2 
1 7 5 1 " 
u 
4 
3752 
3 756 
7 3 6 5 1 2 
4 3 8 4 4 
2 3 " 3 5 6 
2 8 4 1 1 2 
2 3 7 4 7 9 
2 1 3 0 4 
2 6 2 9 4 
4 7 5 9 6 
9 6 4 
2 8 6 0 7 6 
1 7 3 
1 
4 1 
7 4 
7 
1 
2 3 
1 7 
1 
4 6 
6 6 
4 5 
4 5 
3 
p 
ι n 1­97 
5 9 
3 6 
9 6 
1 7 3 
2 9 2 
1173 
13 64 
1 0 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 4 
1 15 
6 
2 1 4 2 
2 4 8 4 
3 6 0 1 9 
7 0 
6 1 5 
4 3 4 3 
1 
4 7 
U 
1273 
6 0 3 4 
1 1 
7699 
7 
1 5 
3 
3 6 
7 4 
7 0 4 7 5 
2 8 3 
3 6 
? 
1 9 6 
4 1 
1 
4 6 3 " 
1317 
1 3 7 8 2 
1 5 1 1 0 
2 0 4 7 8 
5 9 5 
2 1 0 7 0 
6 6 
6 6 
3 6 7 5 6 
6 9 7 2 1 
7941 
1 4 0 
3 " B 1 
4 4 3 0 
4 1 5 4 7 
8 2 4 3 2 
2 50 
7 
2 
4 1 
5 
1 
! 
9 
5 
6 
6 
9 
5 
1 4 
1 
1 
? 1 
3 0 4 
U 
1 
1 ? 
2 9 5 
3 1 6 
4 2 7 6 
3 
7 
2039 
1 
2 9 
4 70 
1 3 7 
I 
N E D E R ­
L A N D 
o 
2 3 3 
3616 
3753 
7 4 2 0 
1 6 9 0 
6 5 2 
6 3 4 1 
3 
4 
3 6 
7 
57 0 
3669 
1 3 
1 3 9 3 8 
1 2 
1 0 6 
2 3 
1 1 0 6 7 
U 
2 7 
4 
2 ? 
1071 
6 6 6 
2 2 6 7 5 
2 3 3 4 1 
U " 6 7 
7 5 
11143 
1 1 3 
1 1 3 
3 4 6 0 ? 
4 6 1 5 3 
4 4 " ? 
1 4 5 
4 5 4 ? 
1 0 7 1 
16103 
5 1 7 7 6 
3 0 
6 5 
7 
1 P 4 
1 
3 
1 
7 
1 
3 
4 
2 
7 
1 
1 
7 
7 8 6 
6 
1 
7 
7 8 6 
2 9 3 
3 6 3 
4 
4 
1 6 1 3 
1 
2 ? 
4 1 6 
3 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 1 4 
5 0 4 
4 1 3 " 
4 8 9 6 
7 8 0 2 0 
6 1 
2115 
3 2 9 9 5 
1 1 2 
31 14 
9 4 4 7 
12977 
1331 
9952 
6 4 4 1 
4995 
4 5 4 9 
66 03 
4 9 9 ' 
1 0 5 2 1 
3 8 8 9 9 
7666 
16 74 
2 9 2 
18 64 
9 8 8 
1147 
1 7 6 7 1 
1 5 " 2 9 
5 2 7 0 1 
3 9 9 9 9 
2 3 7 5 9 
6 2 6 4 9 
1 6 1 4 0 
1 6 1 4 0 
1 3 1 4 9 9 
2 0 9 4 4 6 
5 6 5 0 3 
2 6 6 6 1 
921 64 
1 6 0 1 2 1 
2 9 1 6 1 0 
6 5 1 
9 6 
U 
1 
3 2 
? 
' 
1 7 p 
7 
5 
6 
1 ? 
1 6 
4 9 
p 
?" 
1 3 
? 
7 
9 3 
7 6 4 
5 7 
n 7 6 
7 5 7 
9 4 0 
2 3 7 7 
6 ? 6 
7 0 
7 7 
9 2 
7 9 6 7 
1 2 4 
7 5 4 
P 9 
9 4 
PO 
9 6 
ITALIA 
5 6 
7 1 P 
4 0 
P40P 
6 1 7 4 
1 6 ? 
n 
1 6 
4 
6 1 1 
5 7 
7 
4 4 
.36 
6 1 P 
6 5 1 
7 
6 7 
6 4 
7 1 P 
3 7 9 
7 03 
7 05 
4 4 
3 7 1 
1 1 3 0 
2 9 1 
6 
5 
7 9 
1 0 
4 
1 7 
1 
1 
4 
1 
2 
P 
0 4 
9 9 
P 
5 
2 0 
2,0 
1 2 4 
2 9 1 
1 0 0 
2 ? 
1 2 0 
7 
2 3 7 
4 1 3 
1 
2 0 
4 
9 3 
EWG­CEE 
1 0 6 
9 3 1 
? 7 
12 94 Β 
1 4 0 1 7 
3 1 4 9 1 
3 0 8 
2 0 9 
4 9 0 
1 8 3 9 7 
1 
1 
1 6 7 
2 5 0 6 
1698 
3 0 7 3 
1 3 8 
2 1 4 2 
2 6 6 2 
4 7 2 
1 
5 
8 0 4 
9 2 6 
7 1 0 
4 0 1 3 
4 1 6 0 6 
3 3 4 2 
1 5 1 
4 6 
1 
1 
2 5 5 
1 2 2 
1 3 ! 
7 
2 
1 2 2 6 
4 3 7 7 
8 5 3 5 
1 2 9 0 7 
4 1 6 0 9 
3 0 2 3 
4 9 6 3 2 
2 4 4 6 
2 4 4 6 
6 4 9 8 5 
9 5 6 3 8 
13782 
6 4 6 0 
2 0 2 4 2 
1 2 2 6 
5 0 8 9 5 
1 1 7 1 0 6 
1 3 3 8 
3 6 
2 
1 0 
1 8 9 
1 5 
2 
2 
5 5 
4 
1 6 
2 8 
1 
1 
6 
3 
2 
4 
1 6 
2 
1 9 
7 6 
9 5 
3 
2 6 
2 9 
3 0 
3 0 
1 5 4 
1 5 9 3 
1 0 0 
3 6 
1 3 6 
2 
1 5 7 5 
1 7 3 1 
3 2 7 6 
4 
7 
4 
1 4 7 6 
1 
2 1 
4 9 
2 6 
1 2 0 0 
5 6 
2 0 1 
7 
2 2 
1 3 
1 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
8 
1 0 4 
1131 
1 2 7 0 
1 6 5 
2 
3 2 2 
1 
3 0 9 6 
3 4 8 4 3 
2 4 4 5 
2 
2 
3 2 3 
3 2 5 
34B43 
5 5 4 2 
4 0 3 8 5 
4 0 7 1 0 
350O9 
2 7 7 1 
3 0 9 5 
5 8 6 6 
1 6 5 
4 0 8 7 5 
9 8 
1 
1 0 
U 
6 
1 
3 
7 
1 
2 1 
2 2 
1 0 
1 0 
7 
7 
3 9 
1 0 9 
1 3 
1 0 
2 8 
9 8 
1 3 7 
3 5 1 
1 2 2 
4 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 
6 7 
1 2 
2 7 4 0 
2 6 3 1 
1 3 4 8 7 
1 6 
2 2 3 
1 2 6 1 
2 7 
5 
3 2 8 
7 1 4 
3 
8 6 9 
1 
8 
2 
4 
7 
2 0 3 0 
3 2 
7 
1 
2 6 
4 
1085 
3 3 7 
1 6 1 4 
1 9 7 1 
2 0 3 0 
6 9 
2 0 9 9 
1 2 
1 2 
4 0 8 2 
1 7 9 0 8 
1 1 4 4 
1 9 
1 1 6 3 
1ΠΒ5 
1 4 9 8 9 
2 0 1 5 6 
4 3 2 
2 
1 
1 7 
3 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
1 
3 
4 
1 
1 
9 
4 5 3 
7 
1 
6 
4 5 2 
4 6 1 
1 7 7 4 
2 
3 
7 9 7 
7 
8 5 
2 9 
N E D E R ­
L A N D 
3 
1 6 9 
2 4 0 3 
2 5 7 7 
2 9 1 2 
3 0 ? 
2 6 4 
7 9 3 
1 
! 
7 4 
4 
I 24 
4 3 5 
3 
1228 
2 
1 7 
4 
7 8 1 
3 
6 
1 
7 
1 3 3 
2 0 3 
1679 
1 3 7 3 
7 8 1 
1 8 
7 9 9 
1 9 
1 9 
2 6 9 1 
5 2 8 5 
6 8 8 
2 4 
6 6 2 
1 3 3 
4 2 7 6 
7 1 0 0 
5 3 
3 6 
6 
2 2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 1 6 
2 
ί 3 
1 1 6 
1 1 9 
2 5 2 
1 
1 
1 9 6 
1 
5 
7 6 
1 7 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 3 
3 3 9 
2982 
3 3 2 7 
14995 
6 
1 9 1 
1 6 1 7 3 
5 7 
2 4 9 7 
1249 
1601 
1 3 8 
201? 
5 4 4 
4 7 2 
8 0 0 
9 0 9 
7 0 6 
9 9 7 
3 9 5 4 
8 5 2 
1 5 1 
3 6 
2 2 3 
1 7 2 
1 2 6 
3 6 0 3 
4 8 0 3 
8 6 0 6 
3 9 5 4 
2391 
6 3 4 5 
2416 
2 4 1 5 
1 7 3 6 6 
3 6 3 3 5 
9 0 7 4 
3 3 2 2 
1 2 3 9 6 
3 1 3 6 5 
4 8 7 3 1 
5 0 8 
5 2 
1 3 
2 
7 
1 
3 
3 
2 
2 
4 
5 
1 5 
1 0 
2 5 
2 
1 2 
1 4 
3 
3 
4 2 
5 6 3 
3 3 
6 
3 9 
5 6 0 
6 0 2 
1 2 4 6 
1 3 2 
2 1 
4 9 
1 4 
9 1 4 
3 5 
1 5 1 
7 
2 2 
1 6 
1 7 
ITALIA 
3 9 
3 0 2 
1 5 
3 6B7 
4 0 1 2 
9 7 
3 
7 
1 
1 2 4 
3 
1 
8 
7 
1 2 5 
1 3 2 
1 
3 
4 
1 3 6 
1 0 1 
1 3 5 
1 3 5 
β 
1 0 0 
2 4 4 
3 4 5 
4 
2 
3 4 
3 
3 
1 7 
1 
1 
2 
2 
4 0 
4 2 
1 
1 
1 8 
1 8 
6 1 
3 5 2 
4 0 
1 8 
5 8 
2 
3 4 9 
4 1 2 
4 
3 
1 
2 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1968-Année 
G ZT-
Schlüsse I 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U O 
C H Y P R E 
I S R A E L 
N O N . S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E F t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V F P S 
C E E 
H O N D F 
2 2 0 5 4 1 F R A N C E 
B F L G . - L U X 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
N O N S P E C 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E F 
C F E ^ A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
O l V E R S 
C. F E 
H O N D E 
2 2 0 5 4 3 F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
I T A L I F 
I R L A N D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C F 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E F 
C E E l - A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C E F 
H O N D E 
2 2 0 5 4 5 F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
R . A F R . S U O 
C H Y P R E 
I S R A E L 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 1 
E X T R A C E F 
C E E « - A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
M O N D E 
E W G - C E E 
1 8 9 0 
B 1 7 1 P 
4 9 1 1 
1 ' 
3 2 
1 ? 
? 6 3 
2 3 6 
1 1 5 , 2 5 
1 1 ? 6 1 
B 1 7 1 5 
6 3 4 7 
8 3 6 6 2 
2 6 1 
2 6 1 
1 0 0 5 8 4 
9 5 2 9 6 
1 5 6 3 9 
2 1 6 4 
1 7 7 9 3 
2 6 8 
1 2 4 1 5 
U 3 ? 6 ' 
9 
3 
1 7 
1 9 9 
1 
1 
2 7 
1 7 7 
1 
1 7 
2 0 1 
7 1 8 
1 7 ' 
1 7 7 
? 7 
2 7 
4 2 2 
1 9 9 
7 1 7 
7 7 
7 4 4 
1 
1 7 
4 3 6 
3 5 
3 
3 6 
6 
1 9 5 " 
5 3 5 7 
1 9 4 4 
5 6 9 
3 
1 6 4 5 
1 9 6 9 
7 2 1 0 
9 1 6 9 
6 6 1 
5 6 0 
9 7 2 9 
1 " 1 9 
7 1 1 9 
5 6 6 
7 6 9 6 
1 5 4 5 
7 4 
1 1 1 4 9 
7 9 
1 1 3 
1 
1 
1 1 4 
1 
1 
1 
1 ! 
6 4 
3 
7 
1 
6 
7 
3 
3 
1 9 
6 5 
8 1 
9 
9 
3 
3 
O 4 
3 1 6 
3 4 
3 
8 7 
8 
1 0 3 
4 1 ) 
Mengen 
F R A N C E 
1 7 8 1 
7 4 6 6 3 
4 4 6 8 
1 3 9 4 
1 3 9 4 
7 4 6 6 3 
6 2 1 9 
8 0 8 8 2 
3 2 2 7 6 
7 5 3 6 6 
5 9 1 ? 
1 7 5 1 
7 5 3 3 
1 1 7 3 
3 3 4 4 9 
1 
4 
2 1 
1 7 7 
4 
2 1 
2 4 
1 7 ? 
1 7 7 
2 9 1 
1 6 0 
2 4 
2 4 
1 
2 0 4 
1 0 6 7 
4 4 
1 7 6 0 
1 0 6 7 
1 3 0 4 
2 3 Ί 
2 8 7 1 
1 7 6 0 
U U 
U U 
7 8 7 1 
1 4 
ρ 
5 
6 
6 
1 4 
ρ 
5 
1 4 
1 9 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G ­
L U X E M B . 
9 9 
6 
2 
4 
3 0 
6 1 3 
6 4 3 
9 9 
6 
1 0 5 
1 
1 
7 4 9 
6 5 6 3 
5 1 2 
1 
5 1.1 
6 3 2 ' 
7 0 7 6 
7 
2 
2 7 
1 
2 
2 3 
3 0 
3 D 
3 
2 " 
2 9 
7 
3 7 
3 5 
3 6 
1 5 6 
1 2 9 
8 3 
1 5 6 
2 1 2 
3 6 7 
3 6 7 
1 6 4 
2 3 4 
2 8 4 
7 1 
4 3 B 
3 6 
1 
4 
1 
7 
1 
1 
1 
3 
1 
9 
η 
1 
1 
3 
1 
1 4 
4 1 
U 
3 
1 4 
4 1 
5 6 
N E D E R ­
L A N D 
7 
6 
9 
1 2 6 
2 ? 
5 1 2 
5 3 4 
7 
3 
1 5 
6 4 9 
1 9 8 3 
4 5 2 
3 
4 5 6 
1 2 6 
1 8 3 9 
2 6 6 4 
7 
3 6 
7 
3 6 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
3 
6 
2 4 0 
4 5 3 5 
1 
2 
1 
2 4 0 
4 5 4 4 
4 7 8 4 
4 7 8 4 
4 
4 7 7 ' 
6 
4 ? 8 3 
1 
3 
4 7 8 8 
3 
1 1 3 
1 
3 
5 
2 
3 
3 
7 
1 3 
1 5 
1 1 7 
1 5 
1 5 
3 
U ? 
1 4 0 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 3 9 
6 9 4 4 
4 4 5 
3 0 
1 8 4 
B 9 0 4 
9 0 6 B 
6 9 4 6 
6 1 4 
7 5 6 0 
2 6 0 
7 6 " 
1 6 9 0 9 
1 9 7 7 1 
9 7 4 1 
3 9 9 
" 1 4 0 
3 Q 0 1 
1 9 9 1 1 
4 
2 4 
2 6 
4 
? 4 
2° 
2 6 
2 6 
6 4 
2 3 
2 6 
5 4 
6 4 
4 9 6 
6 1 8 
8 6 0 
4 9 5 
5 3 8 
1 1 3 3 
5 6 0 
5 6 0 
! 6 9 3 
1 1 3 3 
5 6 0 
1 6 9 3 
1 6 9 3 
3 9 
9 6 
1 
1 
1 ? 
1 
6 
1 
2 
1 3 
1 5 
7 
7 
2 2 
1 3 6 
? ] 
2 1 
! 3 6 
1 6 7 
I T A L I A 
1 6 ? 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
2 3 
η ? 
1 0 2 
1 4 2 
2 3 
2 6 7 
2 
9 2 
1 
1 
1 
9 3 
9 3 
1 
1 
9 4 
2 
9 3 
1 
9 4 
1 
2 
9 7 
2 
1 1 
1 
1 5 4 4 
2 
1 2 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 5 4 4 
1 6 5 8 
I 
3 
2 
2 
2 6 
6 
7 
3 1 
3 9 
3 8 
7 
1 ? 
3 2 
1 
3 9 
E W G ­ C E E 
2 4 6 
1 3 4 8 7 
6 2 2 
? 
4 
6 
? 9 
9 6 
1 4 6 7 
1 6 6 3 
1 3 4 8 7 
8 7 7 
1 4 3 6 4 
5 7 
5 7 
1 5 9 3 4 
1 8 4 0 7 
1 9 3 6 
3 0 4 
2 2 8 9 
2 9 
4 7 1 2 
2 0 7 2 5 
1 0 
1 
1 
7 
1 1 
1 9 0 
1 
6 0 
3 1 
1 
1 1 
1 8 1 
1 9 2 
3 1 
3 1 
6 0 
6 0 
2 8 3 
4 5 
1 9 2 
6 0 
2 5 2 
1 
1 4 
2 9 9 
1 6 
1 
8 
2 
9 3 3 
2 0 6 6 
2 6 9 
4 7 1 
3 
3 7 3 
9 3 3 
2 3 4 0 
3 2 7 3 
4 7 1 
4 7 1 
3 7 4 4 
2 9 4 
3 0 O 2 
4 7 3 
3 4 7 5 
3 7 3 
2 5 
4 1 4 2 
1 0 6 
1 0 4 
1 
2 
4 1 
6 
7 
3 
5 
3 7 
3 
5 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
2 ! 
4 6 
4 7 
8 
9 
1 
3 
4 
7 9 
2 6 1 
7 0 
4 
7 4 
? 
2 5 6 
3 3 7 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
2 3 0 
1 2 6 3 7 
5 6 5 
1 7 6 
1 2 6 
1 2 6 3 7 
7 9 5 
1 3 4 3 2 
1 3 5 5 9 
1 2 9 9 2 
6 8 7 
2 3 0 
9 1 7 
3 5 1 
1 3 9 0 9 
2 
3 
1 3 
3 1 
3 
1 3 
1 6 
3 1 
3 1 
4 7 
3 3 
1 6 
1 6 
? 
4 9 
5 2 0 
2 5 
2 5 9 
5 2 0 
2 8 4 
8 0 4 
8 0 4 
2 5 " 
5 4 5 
5 4 5 
8 0 4 
6 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
2 
6 
8 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 3 
1 
7 
7 
1 1 5 
1 2 2 
1 3 
2 
1 5 
1 3 7 
2 5 6 8 
9 5 
9 5 
2 5 2 6 
2 6 6 3 
9 
1 
3 5 
1 
1 
3 5 
3 6 
1 
3 7 
9 
3 6 
1 
3 7 
9 
4 6 
1 6 
1 
8 
7 9 
6 4 
1 9 
7 9 
7 4 
1 5 3 
1 6 3 
3 5 
1 4 3 
1 4 3 
2 6 
1 7 8 
2 9 
1 
4 
2 
5 
1 
1 
3 
2 
6 
3 
1 
1 
3 
3 
1 2 
3 4 
9 
3 
1 2 
3 4 
4 6 
N E D E R ­
L A N D 
2 
I 
3 
1 5 
5 
9 7 
1 0 2 
2 
3 
6 
1 0 7 
4 6 9 
8 7 
1 
8 8 
1 5 
4 6 0 
5 7 2 
1 
5 
2 2 
5 
2 2 
2 7 
2 7 
1 
2 7 
2 7 
I 
2 8 
2 
1 0 9 
1 7 0 2 
1 
1 
1 0 9 
1 7 0 5 
1 8 1 4 
1 8 1 4 
1 8 1 2 
7 
1 8 1 4 
1 
1 8 1 5 
3 
1 0 4 
? 
? 
4 
? 
1 
2 
2 
6 
8 
1 
1 
9 
1 0 9 
6 
1 
9 
2 
1 1 9 
1 2 1 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 6 
3 3 5 
5 7 
4 
8 4 
1 1 0 7 
1 1 9 1 
8 3 5 
7 7 
9 1 2 
5 7 
5 7 
2 1 6 0 
2 3 7 1 
1 0 9 4 
7 3 
1 1 6 7 
1 3 7 8 
3 5 3 6 
2 
1 6 
5 7 
2 
1 6 
1 8 
5 7 
6 7 
7 5 
1 8 
5 7 
7 5 
7 5 
2 2 4 
2 6 6 
4 7 1 
2 2 4 
2 6 6 
4 9 0 
4 7 1 
4 7 1 
9 6 1 
4 9 0 
4 7 1 
9 6 1 
9 6 1 
7 3 
3 1 
2 
3 
9 
6 
1 
1 
5 
1 0 
1 5 
7 
7 
2 2 
1 0 4 
2 ? 
7 ? 
1 0 4 
1 2 6 
I T A L I A 
1 4 
2 2 
2 2 
2 2 
7 
2 2 
2 2 
1 4 
7 
4 3 
1 
1 
9 4 
1 
2 
1 
9 5 
9 5 
2 
2 
9 7 
2 
9 5 
7 
9 7 
1 
2 
1 0 0 
1 
9 
2 
3 7 ? 
1 
1 1 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
3 7 2 
3 8 4 
3 
6 
5 
1 
1 7 
6 
1 2 
2 2 
3 4 
3 4 
8 
2 9 
2 9 
3 
3 7 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
220 547 
2 2 0 5 5 1 
2 2 0 5 5 5 
2 7 0 5 5 9 
Ursprung 
Origine 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOS! AV 
GRFCE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
TIINI SIE 
P .AFP .SUD 
THYPRE 
NON S»EC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.AOM 
TIFRS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEEtASSnC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T " T . H F R S 
DIVFRS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U » 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E n 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRFCE 
ALBANIE 
NON SPEC 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 FXTRA CEE 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T ! F R S 
DIVERS C E F 
HONOE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
■ T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ISRAEL 
NON S"EC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASS» 2 FXTRA CEF 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
"ORTUGAL 
FSPAGNF 
GRECE 
HONGRIE 
. A L CE R I F 
T U N I S I E 
R.AFR.SUO 
CHYPRF 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
EWG­CEE 
2414 
346 
! ? 
6 ! 
1751 
1 
1 ? 
6 16 
6 1 6 1 
1 ? 
7 6 " 6 
1 4 
4 
?P76 4 ' 3 1 
1 139 
1 9 1 
1 6 1 
7 1 
5 4 " 
11962 
14411 
5711 
416» 
9999 
1 9 
1 8 
2 4 3 2 3 
1 9 3 1 5 
3 2 5 ? 
2 3 4 4 
m o i 7 3 
6 5 3 3 
3 0 0 8 9 
1 
P 
1 
4 
1169 
5 2 6 
! 1 
1 
1 ! 73 
5 2 7 
1700 
3 
3 
1703 
1 1 1599 
3 
1 702 
1 
1 0 
1714 
2 6 
3 
5 
1P089 
7 7 9 6 
1 
1 ! 
1 
1,3 09 3 
7303 
2 5 9 0 1 
! 1 
2 6 1 0 2 
2 4 
7 6 991 
2 P P 9 ] 
1 1 
25915 
921 
' 2 6 
1 460 
2 4 4 " 
6 
1 1 2 
POP 
7526 
i o 
2 1 7 " 
1 0 
2 6 ' 
1 " 
7 
' 
1 3 3 
1386 
3624 
2 1 7 1 
2 7 
' 3 9 ' 
1 " 
1 " 
4931 
Mengen 
FRANCE 
1 7 7 
2 3 
' 4 6 
' 3 ? 6 5 7 1 ? 
1 9 4 1 
2 1 
2 4 6 
2 6 9 
5 7 1 2 
3 8 6 " 
9 5 9 1 
9950 
6 0 9 9 
131? 
2 9 2 6 
4 1 3 3 
3 7 7 
1 0 2 2 7 
1 
57 6 
1 9 
5 2 6 
1 " 
6 4 5 
5 4 6 
5 4 5 
5 4 5 
5 4 5 
1 2 5 6 " 
4 9 
1 1 
1 2 5 6 9 
5 9 
12629 
12629 
U 
1 2 6 1 ? 
1261? 
126 29 
p 
2 
4 
2 
7 
7 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1965 
17 
1792 
7 9 
6 " 
1679 
4 
1 
i 
7 9 
1 7 4 0 
1819 
1 
1 
4 
4 
1974 
4 9 5 3 
1 4 1 
4 
1 4 6 
3 1 7 4 
4 9 9 8 
1 
1 
3 6 
3 4 
1 
8 8 
1 3 
1 7 3 
1 2 3 
3 
1 2 ? 
1 2 2 
1 2 8 
1 
6 
2 
2 
1 6 9 7 
1 2 8 
1697 
1 2 3 
1825 
1826 
U 
1325 
1325 
1 1 
1 3 3 6 
8 3 1 
1 
4 2 
1 
3 9 
2 8 
1 5 4 
1 
1 
4 " 
1 7 " 
4 1 9 
4 
4 
4 2 ' 
N E D E R ­
L A N D 
146 
61 
1 4 6 
1 
! 7 2 
2 9 6 3 
1 
7 1 
9 4 
1 1 3 
7 2 
1 7 3 
3 1 3 4 
3 3 0 7 
1 1 3 
1 13 
347,0 
6 2 4 
3 3 4 9 
3349 
7 7 
5 6 3 
4 9 4 4 
8 
3 
5 1 
1 9 5 
5 4 
1 9 5 
7 3 9 
2 1 9 
3 
2 1 9 
2 3 9 
8 
2 4 7 
1 
1 
6 
1 9 1 6 
6 9 9 9 
1 
1 9 2 1 
6 9 9 9 
8 0 1 0 
1 
1 
9 9 1 ! 
2 
3 8 1 1 
P811 
2 
9B1 1 
0 
2 2 8 
1 6 4 " 
4 0 6 
5 
1 9 
1 0 3 
3 ! 
2 3 7 0 
4 1 
1 
2 
2 4 
2 2 5 
7 4 0 
2 3 7 " 
I 
2 3 7 1 
7 6 ? 0 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
44 8 
1935 
1 2 
2 6 2 
29 7 " 
3 1 
6 7 4 6 
1 4 
1 9 
! 4 6 
9 6 
7 9 
2 7 4 
3 742 
9 0 1 6 
n 1 9 5 
2 " 4 
1 4 
1 4 
9 2 3 4 
9249 
3455 
1 4 
3 4 6 9 
2 4 3 3 
1 1 7 1 7 
2 6 3 
1 1 3 
2 6 3 
1 1 1 
3 ? 5 
7 7 6 
3 ? 6 
3 7 6 
3 7 5 
1 " " 4 
7 2 8 
1 9 " 4 
7 2 8 
2 6 1 ? 
2 6 3 2 
2632 
7617 
2612 
1 n 
1992 
6 9 
4 4 7 
?091 
1 0 
1 0 
2 7 1 
0 
7 
8 ' 
7 7 7 0 
? 8 4 3 
7 ? 
? ? 
1 ? 
Ï 1 
7 9 3 ? 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
; ? 
? 4 ? 
1 7 6 
3 
! 
? 4 ? 
1 7 5 
41 7 
3 
7 
4 ? " 
4 1 7 
3 
4 7 3 
1 
4 2 1 
2 
3 
1 
2 
4 
6 
4 
8 
5 
6 
! 
1 
1 
] 
1 
EWG­CEE 
540 
60 
4 
17 
8 7 6 
1 
1 3 
1 2 7 
1 0 5 3 
1 3 
1111 
4 
1 
4 0 6 
1 2 9 2 
1 7 1 
4 3 
2 7 
1 4 
1 4 1 
2 2 2 5 
7 3 6 6 
129? 
6 0 3 
1895 
5 
6 
4 2 6 6 
3B40 
1 4 5 3 
4 1 0 
1 8 6 3 
1 4 
1 4 3 7 
5 7 1 7 
2 
7 
? 
I 
7 
1 
1057 
5 5 2 
2 
1 
106 0 
5 6 2 
1 6 1 2 
2 
2 
1 6 1 4 
1 2 
1512 
7 
1 6 1 4 
1 
1 2 
1 6 2 7 
! 3 
2 
5 
1 0 3 3 1 
3 2 9 6 
6 
1 
1 0 3 3 6 
3 3 0 2 
1 3 6 3 3 
1 3 6 3 8 
1 2 
13612 
11632 
1 
6 
1 1 6 4 5 
136 
220 
1 1 7 6 
4 6 7 
1 " 
6 1 
l i n 3 0 1 
3 
4 3 6 
1 
6 " 
7 
P 
7 1 
5 9 " 
6 6 1 
4 8 6 
1 5 
5 0 1 
1 
1 
1 16P 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 2 2 
4 
4 1 
4 " 5 
1 2 8 9 
1 3 0 
4 
4 1 
4 5 
1289 
5 3 5 
1 8 2 4 
1869 
1 4 1 1 
1 7 5 
4 0 5 
5 8 0 
1 2 2 
1 9 9 1 
4 7 6 
1 7 
4 7 6 
1 7 
4 9 3 
4 9 3 
4 9 3 
4 9 3 
4 9 3 
7 1 1 5 
2 7 
6 
7115 
3 3 
7 1 4 8 
7 1 4 6 
6 
7142 
7 1 4 2 
7148 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
B E L G ­
L U X E M B . 
442 
4 
2 9 0 
2 1 
1 2 
2 0 6 
1 
2 1 
2 1 6 
2 3 9 
1 
1 
2 4 0 
9 4 2 
3 3 
1 
3 4 
7 3 6 
9 7 6 
1 
2 
2 
7 9 
4 0 
8 1 
4 0 
1 2 1 
1 2 1 
3 
1 2 1 
1 2 1 
3 
1 2 4 
3 
1 
1 0 2 0 
6 5 
1 
1 3 2 0 
6 5 
1 0 8 6 
10B5 
4 
1 0 8 6 
1085 
1 
4 
1 0 9 0 
149 
1 
1 
1 0 
2 
1 3 
7 
4 5 
2 
1 5 
6 2 
6 ? 
2 
2 
6 9 
N E D E R ­
L A N D 
59 
17 
3 6 
1 
4 ! 
6 0 1 
8 
2 3 
2 0 
1 4 
4 2 
6 3 2 
6 7 4 
2 0 
2 0 
6 9 4 
1 1 1 
6 8 6 
6 8 6 
1 4 
1 0 3 
eu 
7 
1 
6 
5 4 
1 9 1 
5 9 
1 8 1 
2 4 0 
2 40 
8 
2 4 0 
2 4 0 
8 
2 4 9 
1 
1 
4 
10 96 
2 8 3 6 
1100 
2 8 3 6 
3 9 3 6 
3 9 3 6 
2 
3 9 1 6 
3 9 3 6 
2 
3 9 3 6 
4 
229 
1 7 5 
5 4 
8 
1 0 
2 7 
7 
4 8 6 
1 3 
1 
1 3 
4 7 
6 5 
4 3 6 
1 
4 8 ? 
5 5 2 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
9 8 
3 7 6 
1 3 
6 1 
4 0 4 
1 3 
8 9 7 
4 
3 
4 1 
2 0 
7 
7 4 
1 3 3 4 
140 6 
3 
4 8 
5 1 
4 
4 
1463 
1376 5 5 9 
4 
6 6 3 
4 7 6 
1939 
2 7 3 
1 5 1 
2 7 3 
1 6 1 
4 2 4 
4 2 4 
4 2 4 
4 2 4 
4 2 4 
1099 
3 6 5 
1099 
3 6 5 
1464 
1 4 6 4 
1464 
1 4 6 4 
1 4 6 4 
3 0 
4 0 3 
3 5 
9 4 
3 3 9 
3 
3 
5 6 
7 
2 
3 5 
4 9 9 
5 2 4 
1 2 
1 2 
3 
3 
5 3 9 
ITALIA 
1 
1 
1 7 0 
1 6 3 
2 
1 
1 7 1 
1 6 3 
3 3 4 
2 
2 
3 3 6 
l 
3 3 4 
2 
3 3 6 
1 
1 
3 3 8 
1 
1 
3 
2 
3 
6 
5 
5 
5 
5 
? 
1 
1 
1 
1 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 2 0 5 6 0 
2 2 0 6 1 1 
2 2 0 6 1 5 
2 2 0 6 3 1 
2 2 0 6 3 5 
Ursprung 
Origine 
CFE+ASsnc 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E F 
MONOE 
FRANCF 
B F L G . ­ U I X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
PORTUGAL FSPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I F 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 FXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT Τ Ο Τ . Γ ! F R S 
C F F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
F INLANDE 
ESPAGNE 
GRECE 
BULGARIE 
NON SPEC 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
PORTUGA! 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
MAROC 
.ALCFRTF 
M07AMBTQU 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEF 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
DIVERS C E F 
MONOE 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
A U T . C L . 1 
CLAUSE 1 
EXTRA CEF 
CEEt­ASSnC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CFF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
1 " ) 3 1 
1125 
! 3 
! 314 
7 
51 3? 
1 ! Τ " 
4 6 9 7 " 46 
1 9 7 3 ' 
4056O 
! 12678 
13145 
6 
1 2 P 7 1 
12584 
13145 
1314 5 2 5 9 2 0 
1 5 2 1 3 9 
t 
6 
127165 
15319F 
Ppo 
770 
191 
1 41 99 
1 
P 
0 7 
1 
4 4 
1 0 ! 
I C I 
! 1 
1 0 2 
6 4 8 1 
0 
1 
1 0 
4 5 
63B9 
6 5 1 7 
5968 
1139 
9 
6 
17715 
9 
1 
3 9 5 
1079 
1483 
a 
7 
1 
4 0 8 
4 0 6 
1488 
Π 7 8 
2516 
2 " 2 2 
2 8 7 7 0 
1 9 
1020 
1139 
7 
2 6 8 9 7 
2 9 9 U 
21 
71 
2 
21 
2 5 
329 
1 
3 2 9 
P 
5 
P 
5 
16P­3 
5 
5 
1 8 5 ' 
1663 
Mengen 
FRANCE 
7 
7 
7 
1 3 " 
1 1 " 
1 Ï " 
1 1 9 
4 1 4 9 
4 0 4 " 
4049 
4 0 4 9 
1 9 4 
1020 
1020 
1020 
1020 
3 94 
1 0 2 " 
1 o 2 " 
3 9 4 
1414 
21 
21 
21 
' 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1­078 
6 o 
6 " 
7 2 4 
1 147 
2 
! " 1 
7 3 
! 
1 
! 
1 
4 6 7 
4 6 5 
4 6 7 
426 
1 
6 
" 4 5 
1 ! 
3 
1 
1 
7 
8 
3 
1 0 
1384 
1 " 
1 0 
1384 
1 3 " 4 
793 
l 
7 6 9 
5 
5 
4 
P 
1553 
5 
5 
1659 
1 5 6 1 
N E D E R ­
L A N D 
4741 
1 6 9 
! 89 
7 
??o9 
401 7 
1 770 
1 
9 7 
1 
1 
1 
! 3 6 3 
1 
1 
3 6 3 
3 6 1 
136 
31 39 
7 5 6 
4 
1 
? 
4 
5 
6 
3 4 3 1 
5 
6 
7 
3 5 6 1 
3 5 8 3 
n 
1 0 
! 9 
1 P 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 7 1 3 
7 7 0 
1 1 
7 3 0 
? 1 ?? 
6 0 0? 
4 6 9 7 9 
46 
3 9 4 4 1 
4 0 5 4 9 
4 
17679 
13145 
5 1 2 6 7 8 
12633 
13145 
131 45 ?P8?8 
1 5 3 0 6 0 
5 
5 
1 7 7 2 2 7 
15305P 
5 1 6 
9 P 9 
,3 
9 1 
9 9 
9 1 
O " 
1596 
9 
3 
I 5 0 5 
1 6 0 4 
5330 
1 6 1 2 0 
4 
1 1 6 
1439 
1 9 0 
1 9 9 
I 4 8 6 
143B 
1887 
2 3 3 9 1 
4 
4 
3 1 5 0 8 
2 3 3 9 3 
1 
! 
1 
1 
1 
i 
1 
4 0 
4 1 
3 1 
P ! 
P I 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
4 6 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
4 6 
! 4 P 
2 0 
2 " 
2 0 
2 3 
2 
! 
1 
1 
1 
1 1 2 
3 
EWG­CEE 
1926 
2 3 6 
3 
2 8 P 
1049 
2 214 
1 0 6 " ! 
5 4 2 2 1 
5 1 4 1 
1 
1249 
1 3 5 4 
3 
1 2 6 " 
1 2 5 1 
1 3 5 4 
1 3 4 4 2 6 0 7 
2 2 5 7 1 
4 
4 
19960 
2 2 5 7 5 
263 
?08 
226 
2 l ' 8 4 
1 
4 
4 6 
1 
3 1 
5 1 
5 1 
1 
1 
5 2 
2 5 3 4 
5 
1 
6 
3 1 
2488 
2 5 7 1 
2 9 5 0 
2 3 5 4 
3 
1 5 5 5 8 
3 
4 5 
1 3 ! 
1 1 9 
2 
1 
4 8 
4 8 
U " 
1 3 3 
3 0 2 
3 5 0 
1 0 1 2 " 
p 
1 8 1 
1 3 6 ! " 9 6 5 
10316 
1 a 1 
1 
î 
1 1 9 
! " 
4 9 " 
5 7 9 
6 
5 
p 
P 
1059 
ρ 
6 
1 969 
¡ 9 6 4 
Werte 1000$ — 
FRANCE B E L G ­L U X E M B . 
2 0 6 
4 24 
4 2 4 
1 6 1 
4 230 
2 0 
2 0 
2 0 
2 " 
1 
226 
1192 66 
1 
! 1 
1 
1 1 9 2 293 
119? ?92 
1192 2 9 3 
214 
1 
1 
74 290 
1 9 1 
2 
1 9 1 2 
181 2 
I B I 2 
74 50a 
2 
1 8 1 
131 ? 
74 4 1 6 
256 619 
8 
8 
8 
9 
4 6 6 
5 5 5 
5 
5 
5 
4 
1 " 2 0 
p 
5 
1 0 7 0 
1 0 2 4 
N E D E R ­
L A N D 
9 4 6 
5 9 
6 9 
4 5 3 
1005 
7 
206 
7 
7 4 
1 
1 
i 
7 8 6 
1 
! 
2 8 6 
2 8 7 
73 2385 
9 4 
2 
1 
7 
2 
7 
2 6 2 2 7 
7 
1 
2 5 2 2 2525 
1 5 
1 6 
1 6 
1 5 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 7 2 1 97 
3 
2 0 0 
4 3 3 
" 7 7 
1 0 6 9 1 6 
4 2 0 1 
5141 
1 
1249 
1354 
3 
1 249 
1252 1354 
1 364 
2606 
2 ' 5 6 1 
3 
3 
19948 2 2 5 6 4 
2 6 1 
4 5 1 
4 
4 5 
4 9 
4 9 
4 9 
7 5 7 
4 
4 
7 1 2 
7 5 1 
1 7 5 4 
5098 
1 
4 5 
1 1 9 
4 6 
4 6 
1 1 9 
1 1 9 
1 6 5 
7 0 1 6 
1 
1 
6B52 
7 0 1 7 
1 5 
9 
2 4 
2 4 
2 4 
ITALIA 
2 
1 
! 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
1 
3 1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
3 1 
6 
3 B 
9 
9 
9 
9 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
2 2 0 7 1 1 
2 2 0 7 1 5 
2 2 0 7 1 7 
2 2 0 7 3 1 
2 2 0 7 3 5 
2 7 0 7 3 7 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
A U T . r i . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
"EFl­ASSOC 
TOS GATT 
τη Τ . Τ1 E R S 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
POLOGNE 
JAPn«! 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUB.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEFt­ASSOr 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
CEE*ASSOC 
C E E 
MONDE 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T " T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
B E L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
POLOGNF 
T C H E C " S L . 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
C H I N F . R . P 
COREE SUO JAPON 
FORMOSE 
AELE 
A U T . C L . 1 
TLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTPA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
AIJT. TIERS 
T O T . T I F R S 
C F F 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
TCHECOSL. 
. A L G E R I E 
FTATSUNIS 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
1 
6 4 7 
1 
7 
6 
ρ 
4 
4 
44 ? 
6 
6 
4 4 ? 
5 5 1 
' p 
4 9 
Ό " 
7 
7 
' 7 6 
1 
1 
7 76 
1 
7 7 ' 
1 
1 
2 9 0 
2 9 1 
2 9 1 
7 3 1 
2 9 1 
6 7 ' 
63 
P 
7 3 
7 1 
7 1 
6 
4 
6 
6 
' -7 
6 
7 
1 3 
4? 
1?17 
1 6 
1 1 
' 3 
4 
1 
7 
6 
1 
6 6 
6 
1 3 
6 7 
3 ? 
9 
9 
7 
4 
1 1 
1 0 0 
1775 
9 0 
1 0 
n i 
1775 
1375 
1 
7 
7 
4 
16 
I 
2 
4 
7 
9 
1 P 
3 6 
3 6 
4 
2 
6 
5 7 
3 7 
1 7 
4 
2 1 
1 
6 8 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 
! 1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
o 
9 
1 
1 
i o 
9 
1 
1 9 
i o 
3 6 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
I L U X E M B . 
p 
6 
7 19 
2 
274 
2 74 7 7 6 
7 74 
7 1 0 
7 7 4 
2 76 
2 1 0 
4 94 
8 
6 
p 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1 2 
1 2 1 7 
4 
2 
1 
7 
? 
ï 1 
1 
1 ??1 
? 
ι 1 
i ? ? i 
1224 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 4 1 
p 
P 
P 
P 
6 4 1 
6 
p 
6 4 1 
641 5 
24 1 
43 1 
7 
7 
! 
1 
2 
1 7 1 
1 
1 
' ? 
79 ? 
2 2 
2 2 
79 2 
31 4 
6 8 
6 8 
6 8 
6 3 
1 
1 
I 
1 
4 2 
4 
1 1 
2 2 
2 
3 
1 
? 49 
1 4 
1 1 
2 49 
13 49 
3 6 
3 5 
7 7 
7 
? 6 
13 69 
4 6 
17 52 
1 7 
18 59 
4 6 
64 P" 
1 
7 
? 
4 
? 
8 
7 
? 5 
o 5 
4 
2 
4 2 
13 7 
1 
U 6 
2 2 
13 ? 
1 
14 7 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
8 
2 
3 
P 
2 
5 
7 
7 
3 
1 " 
a 
1 0 
1 1 
9 
1 9 
EWG­CEE 
233 
2 
1 
1 
1 
1 ! 
216 
1 
1 
2 3 6 
2 3 7 
7 
16 
39 
1 
3 
83 
6 
33 
3 8 
5 
4 
9 3 
1 9 ? 
9 3 
9 3 
1 0 2 
1 9 5 
4 
1 
5 
P 
5 
6 
1 
! 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
10 
4 7 7 
6 
4 
2 
2 
3 
1 
1 
5 7 
4 
8 
5 7 
6 3 
6 
6 
4 
6 
7 4 
4 " 2 
7 0 
4 
7 4 
4 9 2 
5 6 6 
4 
1 
1 
3 
6 
1 
3 
4 
1 0 
1 4 
3 
3 
1 
1 
2 
1 " 
3 
1 4 
2 
1 6 
1 9 
W e r t e 1 0 0 0 $ — 
FRANCE 
1 
I 
1 
! 
! t 
l 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
1 
3 
3 
3 
30 
1 
B7 
87 8 7 
3 7 
8 1 
9 7 
8 7 
8 1 
1 6 8 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
4 7 7 
2 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
4 7 9 
2 
1 
3 
4 7 9 
4 8 2 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
N E D E R ­
L A N D 
233 
233 
2 3 3 
2 3 3 
2 
15 
3 
1 
1 
1 
1 
2 0 
1 
1 
2 9 
2 1 
1 
1 
1 
1 
1 0 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
5 
2 
7 
ί 
ι 3 
1 1 
7 
1 
8 
1 1 
1 9 
4 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
6 
5 
ι 6 
6 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
1 
4 3 
7 
4 3 
4 3 
3 
3 
2 
2 
4 8 
4 6 
2 
4 0 
4 8 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
4 
3 
1 
4 
4 
ITALIA 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
7 
9 
? 
2 
1 1 
2 
1 1 
1 1 
2 
1 3 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
22Π810 
2 2 0 8 3 0 
2 2 0 9 1 0 
2 2 0 9 3 0 
Ursprung 
Origine 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
POLOGNF 
TCHFCOSl . 
ETATSUNIS 
AUT C L . 1 CLASSÉ 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
rXTRA CEE 
CFEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
BULGARIE 
. A L G F R I F 
.SOMALIA 
R.AFR.SUO 
SYRIE 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A K T . T L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
r L A S S r 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
MEXIQUE 
NON SPEC 
AELE 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEF 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
GRFCE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
JAHAIQUE 
T P I N I D . T O 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEF»ASS0C 
TRS G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDF 
EWG­CEE 
14 
69 
36 
13 
1 
1 
1 
5 4 
4 4 
5 5 
3 3 
5 5 
5 e 
p ? 
1 19 
2 7 1 ! 
9 0 6 
6 " 
12032 
1 ! 
l o 
5 2 
1 6 
4 7 1 7 
! 17 
1 3 7 4 9 
1333 
1050 
2140 
1976 
3293 
2 5 1 
1 ? 
5 4 3 
7 1 
7 9 
6 5 2 7 
5 6 0 6 
3203 
1975 
1 7 
5 1 9 6 
19389 
18389 
29190 
70786 
70699 
3324 
2 4 0 1 2 
2 1 
18508 
4 4 8 1 9 
? 
? 
9 
6 
5 
o 
9 
5 
Ρ 
14 
6 
9 
Ρ 
1 4 
5 
8 
2 5 
614 
1 
2 7 7 
1 1 1 
1 7 3 
5 7 
7 
H 
5 
1 
6 
1 
3 1 
1 19 
7 2 
! 2 
8 ? 
7 " 
1 6 1 
i n o 
3 
1 1 2 
3 2 
3 ? 
3 0 4 
119? 
1 9 8 
1 
1 8 9 
1075 
1381 
Mengen 
FRANCE 
1 0 2 6 7 
4 5 3 2 
1218B 
7 0 
7 1 4 0 
2 7 74 
5 0 4 
5 0 3 6 
60B6 
7 7 7 4 
2 7 7 4 
1434B 
14348 
2 2 2 0 3 
1 3 0 4 1 
1 7 2 7 4 
2 1 6 0 
19434 
1 0 2 6 7 
3 2 4 7 5 
3 
1 
2 3 
2 " 
2 
1 
1 
3 1 
1 
12 
1 
1 
3 3 
2 7 
3 1 
3 3 
2 7 
6 " 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
14 69 
1 
1 
1 
! 3 3 
1 
1 
3 3 
8 4 
1 0 9 
1689 
1 0 1 
1 3 2 
3 9 
3 9 
3 9 
2 8 3 
2 8 3 
3 2 2 
1998 
7 2 1 
1 0 1 
3 2 2 
1998 
2 3 2 0 
3 9 9 
2 6 B 
6 0 
8 9 
2 3 
6 
1 
1 
3 4 
1 
3 0 
1 4 
6 4 
l 
1 
6 5 
3 1 6 
6 5 
6 5 
3 1 6 
9 9 1 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 9 
1 9 
1 8 
1 9 
1 3 
la 
l a 
6 9 
5 
7 
1 6 5 
1 9 7 8 
2 
2 
1975 
1975 
1 6 5 
1 6 5 
2 1 4 2 
2 0 4 0 
1 6 7 
1 6 7 
6 5 
2297 
1 
3 
4 
4 
4 
13 72 
1 
6 
4 5 
54 ? 
1 1 
? 
7 3 
2 ? 
6 
1 
1 0 9 
34 2 
12 6 
40 ? 
52 8 
1 0 9 
1 0 9 
1 
1 
15? 3 
223 86 
46 3 
1 
4 7 8 
113 85 
2 ? 6 9 3 
ITALIA 
3 6 
3 6 
3 6 
1 6 
1 6 
1 6 
3 6 
2 4 0 2 
7 4 6 
6 0 
7 1 
0 
1 6 
4 ? 
1 6 
1 3 e 
l f 
1561 
9 3 6 
1 0 1 " 
4 2 9 
2 5 1 
1 ? 
2 1 
7 7 
4 0 2 
4 7 9 
4 7 9 
1 7 
4 4 6 
3 5 9 3 
3 5 9 3 
4 5 1 8 
3 7 0 7 
3 0 2 6 
1063 
4 0 8 9 
2 1 
3279 
7 8 1 7 
2 
9 
5 
5 
9 
O 
5 
6 
14 2 
o 
4 
1 4 
5 
? 
2 ï 
1 0 
5 
3 
1 
i l 
1 
i 
3 
2 
5 
1 
ι i i i l 
1 7 
3 6 
1 6 
3 6 
3 6 
7 ? 
EWG­CEE 
4 
13 
6 
3 
1 
1 
! 8 
8 
9 
1 7 
9 
9 
1 7 
7 6 
4 3 ? 
1 4 3 
1 a 
1 887 
4 
2 
a 
3 
4 7 3 
1 1 
1 7 4 6 
1 6 6 
1 3 3 
2 5 1 
3 6 5 
4 6 6 
3 5 
3 
6 5 
5 
1 4 
6 7 6 
5 9 9 
4 6 6 
3 6 5 
3 
8 3 4 
7 30 7 
2 3 0 7 
3B31 
3308 
2602 
3 9 6 
3 0 0 0 
6 
2 4 7 7 
6 3 1 3 
2 
4 
11 
6 
6 
11 
1 ! 
6 
6 17 
7 
1 1 
6 
1 7 
6 
7 
3 0 
9 7 1 
2 
2 4 5 
3 8 2 
3 4 6 
8 8 
1 3 
1 2 4 
4 3 
1 
4 
4 
1 5 
1 
1 5 
1 5 8 
4 
4 
2 6 9 
1 6 3 
4 3 1 
1 5 
8 
2 3 
7 0 
2 9 
4 7 4 
196B 
4 5 0 
4 
4 5 4 
1949 
2 4 2 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 6 4 4 
5 4 1 
1 5 5 4 
2 
7 5 1 
3 9 3 
6 2 
6 0 3 
6 0 3 
3 9 3 
3 9 3 
1 8 0 7 
1 8 0 7 
2 8 0 3 
7 0 3 7 
2 1 5 7 
2 5 3 
2 4 1 0 
1 6 4 4 
4 4 4 7 
1 
2 
2 8 
4 7 
3 9 
2 
1 
3 
8 6 
2 
8 8 
4 
4 
9 2 
3 1 
9 2 
9 2 
3 1 
1 2 3 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 
13 
1 
1 
i 
1 
1 ? 
1 
1 
1 7 
1 3 
4 7 
2 0 9 
8 
1 6 
3 
3 
7 
2 4 
2 4 
2 7 
2 5 6 
1 9 
8 
2 7 
2 6 6 
2 8 3 
7 3 ! 
2 2 8 
1 5 9 
1 3 7 
7 4 
1 0 
2 
1 8 
1 0 6 
1 
5 4 
1 0 6 
1 6 0 
1 
1 
1 6 1 
1255 
1 6 1 
1 6 1 
1755 
1 4 1 6 
N E D E R ­
L A N D 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
1 5 
7 
2 
2 6 
3 6 5 
2 
2 
3 6 5 
3 6 5 
2 6 
2 6 
3 9 3 
3 8 9 
2 8 
2 9 
2 3 
4 16 
31 
2 
1 9 0 
1 0 6 
5 
3 
6 3 
2 3 
4 
4 
1 
1 6 
4 1 
9 9 
4 5 
1 4 4 
1 5 
1 5 
5 
6 
1 6 4 
3 4 8 
1 4 1 
4 
1 4 5 
3 2 9 
4 9 3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
5 
5 
5 
1 6 8 
1 6 
7 7 
3 
1 4 
2 
7 
1 9 
7 
2 6 
2 6 
2 6 1 
2 6 
2 6 
2 6 1 
2 8 7 
ITALIA 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
38 4 
1 2 5 
1 8 
2 7 
2 7 
8 
3 
3 7 
3 
1 9 2 
1 2 4 
1 3 1 
7 3 
3 5 
3 
5 
1 2 
7 0 
8 2 
7 3 
3 
7 6 
4 5 0 
4 5 0 
6 0 8 
6 2 7 
3 9 8 
1 3 7 
5 3 5 
5 
5 5 4 
1 1 6 7 
2 
U 
6 
6 
11 
11 
6 
6 
17 
2 
1 1 
6 
1 7 
6 
2 
2 5 
4 1 
3 1 
9 
1 
1 
1 5 
2 
3 
1 0 
3 
1 3 
3 
3 
1 5 
1 5 
3 1 
7 3 
3 0 
3 0 
7 2 
1 0 3 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
IJrsprung 
Origine 
2 2 0 9 5 1 FRANCE 
8 P L C . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F n 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
TANZANIF 
.MADAGASr . RFIINI ON 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDUR.RR 
CUBA 
H A I T I 
.GUAOELOIl 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VFNFZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
•GUYANE F 
BRESIL 
L I B A N 
INDONESIE 
CHI N E , R . P 
NON SPEC 
AFLE 
A J T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAMA 
A'JT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSF 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 EXTRA CEE 
CFE*ASSO" 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C F E 
HONDE 
2 2 0 9 5 4 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N ! 
I ».LANDE 
NiORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CFE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
DIVFRS 
C E E 
MONDE 
2 2 0 9 5 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SIEDE 
OANFHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
TCHFCOSL. ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUF 
L I B A N 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A J T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
GLASSE 3 
EXTRA CFF 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
EWG­CEE 
7 3 1 
3 
2 " 
6 
7 4 
7 0 
1 
14 
4 7 4 
1909 
4 6 
1 " 
1 1 " 
3 
6 
3194 
1 0 3 4 " 
1238 
3 5 1 
9 4 
! 2 
4 0 
2 3 1 
7 1 
P 
1 
! 09 
4 
9 4 
4 6 
1 1 9 
4 7 5 
2 2 3 0 7 
2066 
2 5 3 4 3 
2 8 4 8 7 
7 4 0 5 8 
? 1 7 ? 
3 1 
2205 
4 
7 7 6 
7 6 2 6 ? 
4 6 
6 
7 8 
3 6 
1833 
? 
1 
1 
6 
4 
1 
1 3 
1841 
1 " 
1951 
1951 
1 1 1 
164P 
3 
1351 
1 3 
1 1 3 
1977 
2 1 
1 6 9 
1 3 ? 
7 6 
1 
3 3 3 1 5 
1 5 7 
? 
3 
? 
! 1 6 
1 0 
1876 
2 9 5 
? 
4 
1 
1 6 5 
3 8 3 2 3 
2345 
4116B 
6 
6 
1 0 
1 0 
4 1 1 6 4 
3 3 7 
4 1 0 2 1 
1 6 3 
4 U B 4 
1 6 5 
3 1 7 
4 1 6 8 6 
Mengen 
FRANCE 
2 
1 4 
4 ? 5 
3 9 " 9 
2 
8 1 " 4 
9 9 1 2 
l 
3 0 
1 3 
7 1 
1 
2 
2 
4 7 5 
2 2 0 8 6 
1 1 6 
2 7 6 7 7 
2 2 6 7 9 
2 2 5 6 1 
1 1 7 
1 
1 1 8 
2 2 6 7 9 
4 
6 5 8 
5 5 8 
5 5 8 
5 5 8 
4 
6 5 8 
5 5 8 
4 
5 6 2 
1 3 7 
4 
2 0 0 3 4 
3 ? 
5 5 5 
5 7 
2 0 0 3 4 
6 4 9 
2 0 6 3 3 
2 0 6 8 3 
1 4 1 
2 0 6 4 6 
3 7 
2 0 6 3 3 
1 4 1 
2 0 8 2 4 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 4 4 
4 
1 
1 ! 
4 
1 6 
4 
1 3 
4 
1 
1 5 
1 6 
3 1 
1 9 
9 
7 7 
5 9 
3 67 
4 0 
4 0 
1 4 9 
4 0 7 
1 
9 
? 
6 3 2 
1 
ι 
6 3 4 
6 3 4 
6 3 4 
1 2 
6 3 4 
6 3 4 
1 2 
6 4 6 
1 4 
2 7 
5 
1 
5 0 8 7 
1 3 
1 
1 6 
2 3 
7 
5088 
5 9 
5 1 4 7 
5 1 4 7 
4 7 
5 1 3 4 
1 3 
5 1 4 7 
4 7 
5194 
N E D E R ­
L A N D 
2 6 
4 
Ρ 
3 1 
1 1 
1 
1 
3 4 
1 
3 
1 4 6 
1 3 
2 
9 
4 6 
1 
4 7 
5 
2 " 4 
2 0 9 
2 4 6 
4 0 
2 5 0 
1 
2 6 ! 
3 5 
2 9 1 
5 
1 0 8 
2 
3 
1 0 8 
6 
1 1 3 
1 1 3 
5 
1 1 3 
1 1 3 
5 
1 1 9 
2 
2 1 
2 0 
8 8 6 
2 5 
7 
1 
3 9 
? 9 
4 
8 3 9 
9 3 
9 8 2 
4 
4 
9 8 6 
4 3 
9 5 7 
2 9 
9 8 6 
4 3 
1079 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 9 1 
I P 
1 6 
ι 
!" 
7 9 
4 1 5 
1104 
3 6 3 
1 4 
1 
2 3 1 
1 
9 9 
1 7 
1 9 
3 6 
6 " 6 
1651 
2 3 4 7 
2 3 8 3 
1099 
16 66 
1 
1637 
3 1 3 
2 6 9 6 
4 3 
1 4 
1 8 6 
3 
1 
3 6 6 
4 
3 9 0 
3 0 η 
5 7 
3 3 7 
7 
3 9 0 
5 7 
4 4 7 
I 
1 0 0 
7 4 0 7 
? 1 
3 
1 
1068 
1 6 0 
7411 
1 2 9 9 
8 7 1 0 
6 7 ! 0 
1 0 1 
8 6 3 9 
7 1 
6 7 1 0 
1 0 1 
8 3 1 1 
ITALIA 
6 6 
4 
1 0 
1 ? 
7 
1 
9 
7 9 
2 
7 
3 
1 
3 1 
1 
1 
9 
4 
4 
1 4 
0 
2 3 
2 
8 6 
8 3 
1 1 1 
B l 
7 9 
3 0 
1 0 9 
4 
7 9 
1 9 4 
! 3 4 1 4 9 
6 
1 
1 3 
1 5 6 
1 
1 5 6 
1 5 6 
3 5 
1 6 6 
1 5 6 
1 3 
3 5 
2 0 4 
4 
1 
5 4 0 1 
U 
1 0 
1 9 1 
4 2 
2 
1 
1 6 6 
5 4 0 1 
2 4 6 
5 6 4 6 
? 
? 
η 
i o 
5 6 5 6 
5 
5645 
1 3 
5658 
1 6 5 
5 
5878 
EWG­CEE 
3 7 0 
1 0 
? " 
9 
6 6 
2 0 
1 
! 7 
2 4 7 
1969 
4 1 
3 7 
1 7 8 
I 2 
Β 
4 1 3 8 
5 1 4 7 
1149 
1 9 9 
6 0 
1 
2 
2 " 
1 2 4 
4 7 
4 
1 
1 2 1 
1 
5 
Β ? 
4 2 
1 2 " 
2 4 7 
1 1 4 2 6 
1 7 9 7 
1 3 4 7 0 
1 
1 
1 3 6 0 0 
12082 
1 8 8 6 
4 1 
192 7 
6 
4 0 9 
1 4 0 1 4 
2 6 
7 
1 8 
3 0 
1 0 7 6 
3 
1 
1 
7 
2 
2 
1 3 
108 5 
7 
1 0 9 2 
1 0 9 2 
8 1 
1 0 8 9 
3 
109 2 
1 3 
8 1 
1 1 8 6 
3 4 
1 5 9 
1 1 6 
I B 
7 
3 9 2 6 4 
1 6 2 
3 
3 
3 
1 9 
3 0 
2 6 6 4 
4 3 6 
2 
7 
2 
3 5 1 
3 9 2 7 3 
3 2 8 3 
4 2 5 5 6 
9 
9 
3 " 
3 0 
4 2 5 9 5 
3 3 1 
4 2 4 2 4 
1 7 1 
4 2 5 9 5 
3 5 1 
3 3 1 
4 3 2 7 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
7 
2 4 7 
1 9 6 9 
2 
4 1 3 8 
5 0 1 1 
1 
4 3 
1 0 
4 7 
1 
2 
2 
2 4 7 
1 1 1 6 5 
6 4 
1 1 4 7 6 
11478 
1 1 4 1 2 
6 5 
1 
6 6 
1 1 4 7 8 
4 
2 7 9 
2 7 9 
2 7 9 
2 7 9 
4 
2 7 9 
2 7 9 
4 
2 8 3 
1 2 9 
5 
1 7 7 0 1 
3 3 
5 9 6 
6 ? 
1 7 7 0 1 
7 9 1 
1 8 4 9 7 
1 8 4 9 2 
1 3 4 
1 8 4 5 9 
3 3 
1 8 4 9 2 
1 3 4 
1 8 6 2 6 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 4 1 
4 
1 
9 
4 
1 6 
4 
9 
3 
7 
1 
1 2 
1 5 
2 7 
9 
9 
1 8 
1 
1 
4 6 
1 5 5 
3 6 
1 
3 ' 
1 4 6 
1 9 2 
] 
6 
1 
3 4 3 
1 
3 4 4 
3 4 4 
3 4 4 
8 
3 4 4 
3 4 4 
8 
3 5 ? 
2 1 
2 9 
6 
2 
4 9 0 6 
1 8 
1 
1 9 
4 0 
1 1 
4 9 0 6 
8 9 
4 9 9 4 
4 9 9 4 
5 8 
4 9 7 6 
I B 
4 9 9 4 
5 8 
5 0 6 2 
N E D E R ­
L A N D 
1 4 
7 
7 
3 ? 
1 4 
1 
1 
1 
3 1 
1 
2 
1 4 1 
U 
2 
1 1 
4 7 
1 
4 8 
4 
1 9 6 
2 0 0 
2 4 8 
3 2 
2 4 3 
1 
2 4 4 
2 3 
2 7 6 
1 
7 
7 0 
1 
1 
? 
7 1 
3 
7 4 
7 4 
8 
7 4 
7 4 
8 
8 2 
3 
3 0 
1 2 
1036 
2 5 
3 
1 
8 2 
4 5 
7 
1 0 3 9 
1 5 2 
1 1 9 1 
7 
7 
1 1 9 8 
4 5 
1166 
3 2 
1196 
4 5 
1 2 4 3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 7 9 
9 
1 3 
1 6 
1 4 0 
1 2 4 
9 7 5 
1 9 9 
5 
1 
1 2 2 
1 
1 0 8 
1 3 
1 6 
2 9 
2 4 6 
1429 
1 6 7 5 
1 7 0 4 
4 3 4 
1 4 5 7 
1 
1458 
1 8 8 
1892 
2 4 
5 
2 4 6 
3 
2 4 6 
3 
2 4 9 
2 4 9 
2 9 
2 4 6 
3 
2 4 9 
2 9 
2 7 8 
2 
8 2 
8 2 5 8 
T l 
3 
1 
1507 
2 3 8 
ι 
8 2 6 2 
1 8 1 7 
1 0 0 7 9 
1 0 0 7 9 
8 4 
1 0 0 0 8 
7 1 
1 0 0 7 9 
8 4 
1 0 1 6 3 
ITALIA 
3 6 
3 
7 
1 
1 1 
2 
1 
9 
3 6 
3 
1 1 
6 
1 
2 9 
2 
1 
1 
6 
3 
5 
1 3 
1 0 
2 3 
2 
9 9 
Ι Ο Ι 
1 2 4 
4 9 
8 5 
3 7 
1 2 2 
5 
4 7 
1 7 6 
3 
2 9 
1 3 Β 
7 
1 
1 3 
1 4 5 
1 
1 4 6 
1 4 6 
3 2 
1 4 6 
1 4 6 
1 3 
3 2 
1 9 1 
8 
2 
7 3 6 5 
1 5 
3 0 
3 3 9 
8 0 
2 
I 
3 5 1 
7 3 6 5 
4 3 5 
7 8 0 0 
2 
2 
3 0 
3 0 
7 8 3 2 
1 0 
7Β15 
1 7 
7 8 3 2 
3 5 1 
1 0 
8 1 9 3 
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EINFUHR­IMPORTATIONS T a b . I Jahr­ 1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg 
L U X E M B . L A N O 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B . L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 2 0 9 6 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I F 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONOUR.BP 
CUBA 
. M A R T I N i n 
JAMA'QUE 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
I R A N 
ISRAEL 
V I E T N . N R O 
C H I N E , R . P 
JAPON 
FORMOSE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE<­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
16691 531 
i ? n i 786 723 129 
7 1! 
19P 137 
396 
32? 6019 14 
366 
7 3 " 13 
UP 15 
11 1 10 
193 
87 16 
1 1 3 
4 
5 
29 1 
6 107 
449 6971 7420 43 160 203 737 34 765 8389 7501 3 1697 616 2313 107 13937 27433 
86 12 
29 1 1 ? 2 
21 
9 
2 52 
14 
350 
119 11 
191 120 
1 10 
112 
20 132 
4 1 
24 
67 
226 
14 
260 
459 
619 
253 151 404 
563 
1022 
769 
736 
2 45 17 
1 
2 
9 
10 
7 
1 2? 17 1 1 
160 
12 
17 19 
16 
24 5971 2 
164 
1 
3817 297 414 
272 
' 4 
3 5 6? 80 ? 1 74 282 37 
6 
166 
70 11 
1556 
I 
277 10 2 
65 
27 
22 
66 
47 130 4232 
96 
32 12? 
42 29 4369 
77 
6 1 9 9 
6 2 7 6 
21 
21 
6 2 9 9 
8 6 9 9 
303 19 326 
2 7 2 6 
9 0 2 5 
! 48 
4 2 9 
577 
90 
343 
343 
1 0 1 0 
9 9 6 3 
632 
335 
96? 
" 8 2 " 1033" 
1 12 .'7 
1 
1 
11 
16 
65 
291 
156 
40 40 95 
95 49! 1601 
4 39 
RO 
439 
107 
1699 
? 1 9 ' 
22087 437 557 6?1 555 221 
113 534 
12 10 531 
267 1149 10 
363 149 11 60 7 I I 1 5 199 ! 68 24 2 U 1! 
2 1 4 12 3 
36 1 3 
146 
901 2166 
3 0 6 7 12 
167 179 
596 
39 
636 3881 25508 2147 
563 2710 146 2 4 3 ' 7 
2 8 3 6 4 
214 119 13 
2 18 180 
102 63 
463 201 ! 4 9 
2 71 1 1 
27 14 
2 6 0 7 
382 
119 19 71 3 
1 
20 
54 
25 20 1083 2 
152 
1 
216 
14 
230 
U 
22 
33 
166 
38 
204 
487 
363 
296 
150 
446 
342 
809 
104 
27 
131 
5 
5 
46 
45 
181 
4433 144 
35 
179 
4431 
4612 
146 
1286 1432 
6 
4 
17 
1 
13 
1456 4212 353 
IB 
371 
3127 
4533 
13003 55 130 
57 
206 
3 1 64 231 
56 
4 
163 
45 11 45 
33 
46 
10 14 
1 
5 
6 ? 
4 4 4 
8 
2 
65 
22 
13 
74 
316 
380 
693 
78 
79 
279 
279 
1055 
13567 
717 
278 
996 
13506 
14562 
5 
a 1 
117 
459 
576 
56 
56 
89 
89 
721 
2933 
637 
87 
719 
146 
2931 
3796 
3? 
6 
31 
37 
37 
126 
17 
37 
62 
126 
215 
677 
261 
224 
30 
110 
27 
45 
21 
6 
103 
1 
2 
93 
9 
102 
103 
103 
205 
1407 
10? 
10? 
? 
13D4 
151! 
7 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
129 
6 
3 
6 
3 
9 
9 
179 
9 
9 
129 
133 
630 
224 
25 
55 
10 
1 
1 
103 
3 
11 
4 
15 
103 
103 
118 
1337 
15 
15 
9 34 
1052 
25 
114 
6 
11 
4 
2 
15 
2 
17 
17 
164 
17 
17 
164 
1.91 
2 
12 
14 
14 
40 
14 
14 
40 
54 
22 
56 
40 
21 
61 
61 
61 
77 
61 
61 
77 
139 
2 
16 
70 
70 
85 
70 
70 
67 
95 
157 
? 
2 
2 
2 
9 
11 
11 46 
11 
11 
5 
45 
61 
140 29 
32 
12 
19 
4 
8 
4 
1 
11 
1 
16 
2 
19 
11 
11 29 
241 
19 
18 
230 
269 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
9 
2 
2 
9 
U 
125 
32 
11 
6 
1 
11 
! 
1 
1 
2 
11 
11 
13 
135 
7 
2 
174 
187 
8 
19 
I 
2 
1 
3 
3 
3 
2B 
3 
3 
28 
31 
7 
Β 
8 
13 
P 8 
13 
21 
7 
12 
7 
4 
11 
11 
11 
19 
11 
11 
19 
30 
2 
2 
2 
32 
2 
? 
,5 
32 
39 
173 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
IJrsprung 
Origine 
230119 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANFMARK 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
MAROC 
KFNYA 
TAN7ANIF 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINF 
ΡΑΚΙ STAN 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
"EE»ASSOC 
TPS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C F E 
HONDE 
230130 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
PORTUGAL 
GRFCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTF 
.SENEGAL 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
E TATSUNIS 
CANADA 
.ST­P.HIQ 
HFXIQUE 
SALVADOR 
PANAHA 
CANAL PAN 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ABGENT1NF 
PAKISTAN 
N.ZELANDE 
D'VFRS ND 
AELF 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
230210 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEn 
ITALI F 
ROY.­UN! 
SUEDE 
nANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFC.F 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIF 
R0UMAN1E 
MAROC 
.ALGFRIE 
TUNISI F 
EGYPTE 
SOUDAN 
E W G ­ C E E 
U l a » 
5461 
5 94 
1231 
!" 728 
99 
417 
?5o 
'49 
1' 
21 
147 
46 
3? 
3 75 
71 
10O61 
4 1 
494 
43? 
26461 
4 
67 
71' 
1267 
2045 
1312 
36 5 29 
39629 
20 
7­0 
41361 
70536 
40999 
36? 
4136] 
79536 
62397 
1431 
478 
14221 
449 
23 
1B9 
12356 
155366 
114 
2334? 
9714 
U ? 
99 
9576 
23463 
198 
12 
1473 
3099 
99437 
976 
3 
64 
208 
354 
616 
501 
599673 
6 
5319" 
386 
5123 
1 4 
5' 
139730 
U 3 P 0 1 
303331 
1473 
262 
692729 
694461 
9575 
"675 
1007'6" 
19 6 51 
979617 
14706 
1016319 
6? 
16602 
1023)71 
57644 
13731 
2454P 
52'83 
'Ofl 
16171 
1166 
PP1 
164 
1992 
'082 
4710 
1711" 
4o" 
1 
6162 
717' 
136Õ7 
40?63 
1410 
471P 
Mengen 
F R A N C E 
23? 
7 
1?3 
147 
66 
141 
39 3 
i n 
1 )3 
945 
045 
1 143 
7 30 
796 
347 
1143 
229 
1182 
p 
126 
1 
23 
2962 
80443 
1"6 
4375 
247 
17403 
193 
1473 
249 
20 
27793 
1825 
55176 
2 9,9 2 
63183 
1471 
198 
47276 
48946 
107114 
1825 
88011 
17401 
105433 
154 
107259 
2312 
261 
2135 
208 
3647 
142 
1 
2?50B 
9192 
1000 Kg — Q 
BELG.­
L U X E M B . 
5683 
20 
909 
32 
4 17 
449 
449 
449 
6617 
449 
449 
661? 
7066 
71 
11829 
197 
33495 
2 
12217 
3663 
12 
1 17 
96 
30191 
3734 
45714 
410 
46124 
33937 
33037 
3669 
3669 
33729 
11990 
80"61 
3663 
33729 
1190" 
96629 
33630 
1 5403 
3293 
2 83 
6062 
1016 
N E D E R ­
L A N D 
3806 
5231 
2315 
225 
21 
349 
1399 
4 
67 
11.3 
pop 
99" 
1575 
1499 
I403 
2978 
11381 
2978 
2973 
11351 
14329 
459 
P 
8369 
3267 
812 
29864 
331 
84 
154 
130063 
12499 
242 
14 
11636 
30214 
41850 
64 
I4307O 
144034 
1P5884 
523 
185466 
364 
185320 
459 
186343 
3446 
8036 
43038 
13015 
I960 
149 
?76 
09 
460 
1 
2079 
414 
43 1 
Quantités 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
FRANCE BELG.­LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
17 
117 
199 
" 4 6 7 
5 4 7 4 7 
4 
2329 
9 4 6 7 
5 9 0 7 
5961 
7036 
6 9 0 1 9 
544 
606 501 
3 1 5 5 6 3 
33458 143 5328 
8 6 7 3 6 79030 
1 4 5 7 6 6 
1 6 8 5 0 9 
3 6 8 6 9 9 
5 9 0 7 
490 I 520272 3014 
507298 
12974 
529272 
1114 
523236 
77 33 
3762 
8876 
202 
49 
17 
2D 
09 
26 
2406 
10414 
41 
495 
497 
21346 
?24 
99 
323 
2629 
7579 
2352 
607 
786? 
7952 
6O7 
3459 
250 
966 
1216 
332n3 
33203 
2" 
20 
34439 
1722 
33924 
515 
34439 
1722 
36161 
1 
225 
8307 
1660 
117 
1903 
417 
94953 
6 
1676 
5? 
10463 
866 
11333 
110?3D 
I?91 
109757 
117 
1 10064 
5? 
1076 
111407 
15 2975 
531 
164 
13? 
1"4 
"77 
1 lt 
'00 7 
41 74 
163"3 
663 
2! 7 
11071 
12 
1 6 
53 
71 
16 
2 
2 
4 7 
9 
4 
113 
12 
1446 
3 
57 
46 
3306 
U 
145 
107 
324 
431 
4618 
4618 
2 
2 
505I 
1900 
4945 
106 
8051 
1900 
6951 
15? 
50 
1 950 
64 
4 
25 
1 759 
2291 5 
37 
3731 
1232 
19 
16 
1183 
3068 
29 
1 
179 
1234 
12417 
111 
7 
33 
4? 
76 
64 
76630 
1 
6 76 6 
45 
552 
27940 
14323 
42263 
179 
36 
33517 
88732 
1183 
1193 
132178 
2475 
127457 
4471 
131 92 6 
4 
2225 
134407 
3022 
1245 
1 711 
3311 
IP 
969 
6 4 
1? 
4 
248 
130 
23" 
!"41 
21 
2 94 
151 
2C09 
2331 
2" 
1 
1 
33 
47 
9 
3527 
174 
9508 
435 
9Π43 
179 
29 
6054 
6262 
15305 
236 
12780 
2317 
16097 
29 
15333 
163 
19 
304 
15 
227 
26 
1429 
596 
429 
3 
9! 
274 
3975 
493 
6992 
5B 
6950 
4459 
4459 
459 
458 
11867 
1654 
11409 
459 
11967 
1654 
1352! 
1079 
264 
19 
294 
62 
292 
490 
249 
U 
1 
16 
U 
146 
28 
157 
34 
130 
130 
164 
21 
117 
47 
164 
21 
135 
1 
20 
3 
4 
430 
827 
35 
717 
29 
317 
70 
179 
36 
4 
1 
54 
54 
54 
573 
54 
54 
623 
577 
6 
1648 
28 
5023 
1869 
459 
15 
15 
185 
138 
138 
323 
1021 
323 
323 
1021 
1344 
47 
1 
1241 
517 
102 
3 5 79 
26 
15 56 
30 
1758 
3603 
5356 
17752 
17759 
23125 
54 
23071 
47 
23172 
193 
513 
756 
63 
19 
8 
21 
27 
31 
4 
67 
2 
15 
4 
12 
13 
4 
409 
21 
8 
2 
2 
138 
12 
1409 
3 
57 
42 
2359 
16 
15 
31 
426 
426 
457 
73 
457 
457 
73 
530 
90 
2 
282 
25 
1261 
7399 
2 
349 
1203 
725 
737 
956 
8763 
63 
29 
152 
181 
3870 
3670 
2 
2 
4053 
162 
3994 
59 
4053 
162 
4215 
61 
61 
38 
142 5 
279 
19 
16 
14 
140 
56 
1 
40302 
4317 
15 
652 
8978 
10092 
19070 
47019 
47019 
725 
775 
66814 
374 
65212 
1602 
66814 
374 
67188 
428 
557 
613 
213 
17 
12809 
1 
236 
4 
1704 
130 
1B34 
13233 
13233 
15067 
157 
14985 
4 7 
15032 
4 
122 
15193 
533 
7 
1 
210 
6 
10 
130 
241 
99 1 
12 34 
570 U 
1745 
174 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
.SENEGAL 
­C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHFROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUNDI 
ΕΤΗ!OP IF 
TANZANIF 
HOZAMRIOII 
•MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR. SUD 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
LIBAN 
SYRIE 
INDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EU«.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C F F 
HONDE 
230290 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
. SENFGAl 
ETATSUNIS 
ARGFNTINE 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEF 
CEFi­ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
230300 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARI E 
HAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
.SFNFGAL 
.CAHEROUN 
ETHIOP!E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.COHORFS 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HrxiQUE 
PANAMA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
1NDF 
THAILANDE 
INDONESIF 
CHINE,R.P 
JAPON 
E W G ­ C E E 
11687 
4544 
1 21" 
3975 
7916 
2469 
603 
28 
243 
20 
565 
856" 
4736 
117165 
77533 
1 155 
80 
2021 
6 
665415 
9216 
1013" 
2"2 
74? 
40 
182B1 
177719 
1"099! 
37706 
3435? 
747490 
315048 
6673 
6573 
1012P62 
237874 
389404 
33752 
923156 
14B46B 
1151930 
2895 
6? 
?oi 
809 
21 
9" 
30 
9697 
4990 
21 
2­0 0 
9" 
81 
141 
4990 
9597 
200 
14337 
15023 
13475 
.341 
341 
3783 
18316 
146243 
59630 
83678 
196755 
172 
2 9 7 " ! 
7 
4180 
240 
4015 
76 
270 
13712 
4 
11884 
60586 
U 
3" 
20 
10 
915 
1804 
310 
123? 
51 
11621 
1226 
5755 
7 
19160 
583506 
2132 
2 
90 
6 
ι ί 444 
21527 
12313 
313P 
Ό 4 
3964 
201 
11811 
'74 
Mengen 
F R A N C E 
10503 
4 544 
1016 
7981 
324 
2509 
1989 
1939 
1B115 
92508 
13044 
53637 
57676 
4 6 6 H 
14179 
2512 
15691 
5705 
6333? 
354 
13 
10 
9697 
4990 
11 
3D 
4990 
969? 
14637 
14717 
15054 
30 
31 
367 
15034 
3644 
1645 
3966 
169 
1"5 
7 
IP 
166 
50 
10 3 
20 
η 
in 901 
3447 
1 
1 
796 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1Π79 
155 
23 
565 
4940 
156 
6 
241876 
1500 
4434 
4484 
1107 
245118 
246225 
606? 
6 0 6 ' 
756771 
53771 
747814 
756? 
755976 
57376 
719997 
?49! 
189 
160 
7940 
7940 
7940 
55570 
77615 
15594 
16 
7563 
90 
10 
4 
29692 
915 
1334 
222 
11621 
1226 
5756 
7 
15417 
24221 
io 2201 
796 
794 
2431 
203 
13931 
N E D E R ­
L A N D 
859 
248 
23 
565 
2676 
4 1 7 ! 
: 1 31 2 5 
26901 
1155 
33 
199 
332236 
2"2 
24 2 
14095 
149541 
! 54636 
9576 
1155 
341990 
145621 
45 1 
441 
500718 
8371 1 
493353 
3263 
6064?1 
54616 
555314 
146 
4 0 
91 
21 200 
?1 
21 
700 
2 09 
221 
231 
221 
221 
231 
502 
86561 
5 6 74! 
16583' 
16186 
4030 
220 
17R84 
29304 
266 
157 
51 
1400 
45765? 
1531 
9" 
444 
20660 
3179 
3132 
137 
376 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1210 
1945 
7816 
'469 
693 
505 
1623 
74323 
6407 
40 
4100 
S'5 
4976 
19883 
1"0'? 
90133 
1 U 9 9 3 
1 16974 
46561 
33947 
10637 
94 7 84 
24371 
141345 
11 
12 
9 
93 
93 
09 
90 
50 
90 
90 
50 
140 
014 
14 
4 215 
187 
2518 
226 
2139 
787 
1287 
21 39 
76414 
599 
2 
467 
64? 
196 
ITALIA 
?o 
16656 
I309 
7621 
86 
?2929 
22906 
217 
57300 
57517 
90423 
12199 
50111 
9573 
59694 
11449 
91872 
126 
22 
2 
15" 
150 
1 50 
1198 
81 
324 
3326 
1620 
76 
12"15 
1! 30 
204 
204 
14371 
6 
900 
405 
E W G ­ C E E 
669 
27P 
64 
222 
4P2 
141 
36 
2 
1! 
1 
10 
305 
287 
5249 
1549 
71 
P 
ID? 
38160 
530 
582 
10 
12 
2 
1054 
9496 
10550 
1993 
2080 
4?875 
45836 
315 
315 
57703 
15087 
50543 
1877 
5242" 
98 04 
67507 
167 
9 
14 43 
1 
2 
2 
510 
268 
1 
12 
2 
3 
5 
268 
510 
1 2 
790 
798 
1012 
17 
17 
234 
1029 
5116 
1 5 4 ' 
1481 
5826 
22 
2267 
219 
20 
1 27 
3 
17 
P9P 
606 
3636 
9 
1 
1 
5? 
136 
?3 
79 
2 760 
73 
37! 
1284 
41563 
16" 
7 
? 
2 
13 
1551 
914 
603 
29 
168 
η 
319 
97 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
614 
278 
67 
162 
21 
147 
263 
253 
1054 
1428 
812 
3294 
3547 
3008 
891 
149 
1039 
500 
4047 
22 
1 
2 
510 
269 
2 
2 
269 
510 
778 
780 
8"1 
2 
2 
23 
803 
17 
120 
208 
10 
10 
8 
5 
7 
1 
1 
28 
54 
768 
2 
2 
7B 
B E L G ­
L U X E M B . 
55 
11 
7 
38 
238 
10 
14209 
91 
256 
266 
67 
14411 
14468 
204 
2 94 
15028 
3271 
1456B 
385 
14953 
3196 
19224 
135 
14 
12 
161 
161 
161 
1969 
1334 
791 
1 
533 
6 
1 
1912 
67 
84 
15 
750 
78 
371 
1046 
1604 
1 
13? 
13 
20 
147 
1" 
33B 
N E D E R ­
L A N D 
46 
11 
1 
30 
143 
249 
6010 
1508 
7! 
5 
10 
18435 
10 
12 
814 
7553 
8367 
143 
71 
18982 
19196 
21 
21 
27564 
399? 
77167 
179 
27346 
3754 
31333 
9 
2 
7 
1 
12 
1 
1 
12 
12 
13 
13 
13 
1? 
IB 
31 
3911 
151! 
4785 
1188 
219 
12 
605 
1662 
16 
10 7 
96 
31704 
110 
7 
33 
1466 
535 
690 
8 
77 
—­ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
64 
109 
45? 
141 
36 
79 
92 
4455 
366 
2 
234 
51 
295 
629 
670 
5343 
5542 
6827 
2617 
4985 
623 
5608 
1598 
8425 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
3D 
327 
11 
190 
20 
39 
49 
55 
127 
5701 
59 
41 
40 
13 
ITALIA 
1 
1040 
73 
435 
6 
1373 
1379 
U 
3327 
3336 
4717 
1999 
2932 
542 
3474 
756 
5473 
21 
7 
7 
30 
3D 
30 
203 
19 
41 
346 
75 
3 
546 
9 
36 
15 
1791 
44 
74 
175 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
230400 
Ursprung 
Origine 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U P . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A F F F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V F R S 
C E E 
M O N D E 
FR A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R EC E 
TURQUÍ F U.P.S.S. POLOGNE MAROC 
.ALGERIE TUN1SIE EGYPTF SOUDAN 
­HALI •TCHAD •SENEGAL GAHBIE GUI N.PORT SIERRALEO LIBFRIA 
.C.IVO!RE GHANA 
.TOGO REP .DAHOMEY NIGFRI A .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO 
.BURUNDI ANGOLA ETHIOPIE 
.AFARS­IP KENYA OUGANDA ΤΑΝΖΛΝ!E M0ZAM3IQIJ .MADAGASC 
RHnOES!F P.AFR.SUD FTATSUNIS CANADA MEXIQUE 
HONDURAS SALVADOR 
NICARAGUA PANAMA HAÏTI DOMI NIC.R COLOMBI E VENEZUELA 
GUYANE "R .SURINAM EQUATEUR 
PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LI BAN SYRIE IRAK 
'SRAEL ARAB.SUD PAKT STAN INDE 
CEYLAN BIRMANIE THAILANDE INDONFSIF 
MALAYSIA ST NGAPOIIR PHILIPPIN 
CHINF.R.P CCREF SUD JAPUN 
FPRMOSF AUSTRALIE OFFAN.BR .POLYN.FR 
NON SPEC 
E W G ­ C E E 
5 
BRI 16 
6 1 " 3 0 9 
6 5 7 4 2 6 
1 4 9 ? 
6 7 5 6 7 
6 9 1 6 6 
7 4 5 4 " 
1 3 3 1 1 
8 8 1 7 1 
3 1 4 9 6 2 
4 7 7 1 2 8 
7 8 2 0 1 1 
3 1 3 4 0 
8 1 3 1 6 9 
5 
4 7 P 7 2 P 
1 2 9 0 5 9 ' 
7 6 1 4 4 
9 0 6 3 7 
2 3 3 1 2 6 
5 6 3 9 7 
3 6 ) 1 5 
2 6 1 4 3 
1 m 6 0 4 5 
1 4 3 
1 9 5 3 " 
6 7 1 2 
2 4 
8 2 1 
1 4 8 7 
2 7 1 4 
1 0 9 2 9 
4 " 8 2 7 
1 2 · 1 9 3 
1 9 4 2 
' 3 7 1 
1 1 " 
1 5 6 2 
1 1 ! 4 4 
2 " 4 2 5 6 
1 8 0 
1 9 8 
1 4 5 7 7 7 
1 0 0 
P 6 P 
6 0 6 
2 
4 " 9 9 
4 0 4 
1 O 0 
2 1 2 1 2 
2 7 3 9 7 
4 9 0 9 
1 0 7 7 
4 9 2 6 9 
' 1 4 
4 4 9 7 
2 7 6 3 4 
9 0 
7 4 9 4 
3 3 6 
"3­)7 
7 7 4 5 
4 9 6 P 
? ? 0 
9 7 7 1 1 
1 9 9 7 5 2 3 
1 9 Π 3 
2 1 4 1 
1 7 ' 
2 4 5 7 
9 0 
3 9 6 
121 
1 9 9 
7 4 4 0 
3 9 1 9 
2 3 " 
1 7 1 
2 4 1 2 
1 8 9 
3 6 1 7 3 4 
6 3 9 8 
1 4 1 4 0 
9 1 6 4 
5 9 2 4 7 2 
3 6 2 7 
9 1 2 " 
1 4 0 
I 0 4 
ni4 
2 6 0 5 0 
1 8 3 1 2 
11 
1 0 4 4 
1 7 0 8 
0 9 0 2 1 
9 ' 
4 9 4 
1 6 4 9 4 5 
1 0 2 9 9 
6 3 
4 1 4 9 
2 4 7 
1 6 4 9 ? 
6 5 1 9 
! 0 9 9 
13 
Mengen 
F R A N C E 
2 5 9 
9 4 9 7 
9 7 9 9 
1 2 1 3 
8 1 9 
2 0 2 1 
1 2 3 
1 2 3 
1 0 9 ' 9 
1 1 0 2 4 
9 6 3 6 
3 " 
9 7 1 6 
9 3 1 3 
2 0 7 4 . ' 
7 7 4 9 4 
5 7 7 5 5 
1 6 7 7 6 
4 6 1 1 
7 1 5 6 
1 4 8 
1 7 7 7 
96 4 
I 3 6 3 
4 9 5 
6 5 0 
3 4 7 5 9 
5 8 1 ? 
1 3 0 
1 5 6 2 
4 
1 9 5 
1 1 9 9 5 7 
? 5 1 
1 6 0 3 
5 0 5 
3 4 8 
2 0 6 
2 3 " 
4 7 3 8 
2.20 
4 3 1 
53 3 3 3 1 
4 1 7 
4 0 3 
2 3 6 2 0 
1 1 4 3 
1 3 2 7 0 0 
7 3 2 
1 9 6 
1 4 3 4 
7 1 ? 
9 3 9 3 
7 0 7 
1000 Kg — Quantités 
B E L C ­
L U X E M B . 
7 6 5 9 
3 9 6 5 2 
6 7 3 1 0 
2 2 2 
7 
2 6 1 9 6 
2 6 4 2 5 
2 9 3 9 ? 
1 3 9 3 1 
4 3 7 2 3 
1 1 7 4 5 8 
149.0 29 
1 0 0 9 6 3 
1 6 2 6 2 
1 1 7 2 2 5 
1 4 8 7 9 6 
2 6 6 2 5 3 
4 9 6 9 9 
2 7 0 9 4 
1 4 5 4 1 
7 4 
9 1 4 
3 
4 2 4 6 
1 6 3 7 ? 
7 1 0 5 6 
5 3 1 3 
1 4 0 3 
3 " 
1 2 4 5 
4 0 O 
1 3 3 7 
1 5 2 
7 2 3 3 
5 6 2 
9 7 4 3 
1 9 1 1 2 
1 1 0 7 2 7 
1 2 1 
! 9 9 
4 4 6 2 
4 0 6 
1 6 ? 
6 0 5 8 0 
2 3 6 
1 9 3 7 
2 1 9 6 
7 1 8 1 2 
2 53 
3 7 1 6 
2 5 
6 7 2 5 
7 5 6 
4 
9 3 
9 9 
N E D E R ­
L A N D 
6 
2 0 2 6 6 
4 6 1 2 3 0 
4 9 1 4 9 6 
1 5 7 
3 7 9 5 O 
1 9 1 0 7 
4 3 1 9 3 
4 3 1 8 8 
8 6 7 7 9 1 
3 1 0 3 4 1 
5 4 9 0 7 6 
1 4 6 0 9 
6 6 2 6 3 4 
5 
3 1 0 1 3 4 
3 7 2 9 8 0 
1 3 6 7 3 
2 6 6 0 
2 4 6 4 7 
1 3 4 5 
5 4 1 
3 ! 
4 6 3 6 
9 3 9 9 
6 2 5 
4 5 
9"4 
2 4 5 0 
3 1 7 
71 
3 5 9 
1 7 3 
1 6 4 1 2 
9 0 
2 1 6 
3 4 9 
4 5 
2 3 5 
3 3 7 6 4 6 
1 0 0 
! ? 7 
2 4 5 7 
8P 
1 4 7 1 
9 2 5 
? 3 0 
3 4 0 
6 3 7 1 6 
3 4 3 1 
7 4 5 
1 9 4 1 
I 9 7 4 7 0 
3 4 4 
QP 1 
1 0 1 4 
2 5 9 4 
7 1 4 
l 
? 9 7 
2 6 9 
1 6 2 4 1 
1 7 
1 1 3 6 9 
1 5 
1 4 
9 3 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 9 3 2 
B 1 1 4 D 
9 6 3 2 2 
1 6 0 7 
1 6 0 7 
! 2 9 7 
1 2 9 7 
8 0 7 1 6 
5 3 3 0 
9 9 1 1 8 
3 9 8 
3 9 7 1 6 
3 3 3 0 
9 5 0 4 8 
1 2 3 2 7 
1 5 7 3 3 
1 6 0 2 7 6 
3 D 3 3 3 
1 5 5 3 7 
ÍH7 
5 0 4 5 
1 0 5 B 6 
4 4 0 4 
2 4 
5 2 3 
5 2 3 
1 1 9 
6 1 2 4 
3 7 0 3 1 
1 0 9 6 9 
1 " 7 4 
1 6 3 6 
1 5 4 7 
1 9 3 0 3 4 
3 3 0 
2 2 1 6 2 
5 6 5 
6 0 6 
1 4 ' ! 
4 4 6 
1 0 0 
2 3 2 1 1 
2 7 3 9 7 
3 0 ? 8 
7 5 6 7 
4 6 6 6 5 
1 1 0 
3 ? 7 7 
3 4 3 4 
4 1 1 
2 8 4 
7 3 9 
8 7 0 6 
1 8 7 
6 3 4 5 3 
6 2 9 5 6 0 
2 1 4 1 
3 0 6 
1 0 7 3 
7 6 8 7 
p 
2 0 0 9 
4 9 
2 2 4 3 1 9 
2 7 2 2 
1 1 4 0 3 
3 1 0 9 
1 3 ? 6 4 4 
6 3 9 1 
' " 1 1 
3 6 0 
2 2 6 9 7 
1 3 9 0 2 
3 0 
2 2 9 
1 4 4 0 
7 6 7 3 5 
4 04 
1 6 1 3 7 1 
3 9 7 
6 ' 
3 3 0 2 
2 4 ? 
1 4 5 6 2 
6 4 1 9 
I O 0 3 
I T A L I A 
5 0 2 2 
2 7 0 9 3 
3 3 0 1 2 
I O 0 6 
I O 9 6 
4 0 
6 0 
3 4 0 6 9 
1.6O3 
3 4 0 1 8 
5 0 
3 4 0 6 ° 
! 6 Π 3 
3 5 6 7 1 
4 4 1 
2 3 3 
1 2 5 2 
4 3 " 5 
3 2 6 2 
B 6 3 
9 4 9 6 
1 9 0 
4 " 
2 6 3 7 
5 9 
1 9 6 2 6 1 
1 7 0 3 
9 7 0 
2 2 9 3 6 
1 1 6 6 
2 2 6 
4 6 0 
2 4 6 
1 3 
E W G ­ C E E 
2 6 3 5 
4 3 6 6 9 
4 6 2 9 6 
1 0 7 
4 7 D 5 
4 3 1 2 
4 2 5 1 
9 3 8 
5 0 8 9 
5 6 1 9 7 
1 5 1 0 " 
5 4 4 2 5 
1 6 6 4 
5 6 0 9 " 
1 4 9 9 3 
7 1 1 9 0 
5 7 6 0 
9 2 5 5 
2 3 0 7 7 
3 9 3 5 
2 3 7 6 
1 7 7 6 
1"0 
6 0 7 
1 5 
1 7 6 4 
4 5 3 
1 
4 2 
1 1 6 
1 7 6 
9 4 1 
4 0 7 7 
9 9 9 6 
1 3 3 
6 9 2 
U 
1 6 9 
2 3 3 6 
1 4 9 3 8 
3 7 
2 " 
1 3 8 1 7 
n 5 6 
3 3 
3 5 3 
4 0 
0 
1 9 4 9 
2 2 9 2 
4 4 2 
2 6 6 
4 1 2 0 
6 4 
4 2 6 
2 1 3 4 
5 
5 0 1 
5 5 
6 3 9 
6 1 2 
4 4 9 
2 1 
6 0 4 8 
1 8 6 2 5 9 
1 3 9 
1 4 4 
1 6 
1 9 " 
9 
7 7 
9 
1 9 
6 ? 9 
3 4 ? 
2 0 
1 4 
1 4 2 
3 2 
3 ? 1 4 6 
4 3 4 
1 0 9 7 
9 0 ? 
5 3 1 1 5 
7 0 0 
5 9 4 
3 3 
1 0 
1 0 1 
7 0 9 1 
1 4 3 9 
? 
1 0 3 
1 3 1 
3 4 9 6 
0 
3 5 
1 3 4 3 6 
4 3 1 
6 
7 9 6 
1 9 
1 3 6 ! 
5 5 3 
9 1 
i 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 8 
7 7 3 
7 9 1 
8 2 
9 3 
1 6 5 
3 
a 9 6 4 
4 3 7 
8 3 0 
2 
8 3 2 
3 5 5 
1319 
7453 
5455 
9 3 4 
2 5 6 
3 0 2 
1 5 
1 0 3 
8 4 
5 9 
5 2 
5 6 
7092 
4 7 5 
U 
1 6 0 
2 0 
11457 
21 
1 4 7 
4 9 
3 6 
1 9 
1 3 
4 2 8 
2 3 
1 9 
65627 
41 
2 4 
1991 
1 0 4 
13094 
2 4 
1 0 
6 3 
1 8 
3 7 7 
5 0 
B E L G ­
L U X E M B . 
5 3 9 
2651 
3190 
1 5 
1666 
1693 
1912 
8 3 8 
2750 
7623 
3610 
6623 
9 8 5 
7603 
3795 
11418 
3819 
2630 
1249 
6 
3 3 
3 4 8 
12B9 
1318 
8 2 1 
1 3 5 
5 
1 1 5 
3 6 
1 3 0 
1 4 
4 6 7 
3 5 
5 5 0 
1195 
10575 
9 
1 9 
3 6 5 
3 9 
1 4 
5374 
2 0 
1 3 9 
1 6 3 
5756 
16 
2 1 9 
2 
5 4 3 
21 
in 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 4 0 7 
3 1 9 4 9 
3 3 3 5 6 
1 0 
2 7 0 6 
2 7 1 6 
2 2 6 7 
2 2 6 7 
3 8 3 3 9 
1 3 2 1 7 
3 7 6 7 4 
6 5 5 
3 8 3 2 9 
1 0 2 0 7 
4 8 5 4 6 
9 3 3 
2 3 3 
1 6 8 4 
1 1 7 
2 5 
6 
3 4 7 
7 4 4 
5 3 
3 
8 6 
2 2 2 
3 0 
1 
33 
1 2 
1 0 2 4 
5 
2 0 
6 2 
4 
2 3 
3 1 7 0 7 
6 
1 6 
1 9 0 
9 
1 3 3 
7 0 
2 0 
2 7 
4 7 3 3 
2 2 4 
7 0 
1 5 7 
1 6 1 9 2 
2 6 
6 7 
1 0 1 
1 6 5 
4 6 
7 8 
13 
1 4 0 6 
8 
7 6 ? 
1 
6 
3 ? 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
246 
5935 5183 
9 4 
9 4 
5 5 
5 5 
6 3 3 2 
3 6 6 
6 3 1 9 
1 3 
6 3 3 2 
3 6 8 
6 7 3 0 
9 7 6 
1 5 6 5 
1 4 9 9 2 
1 9 9 8 
1 4 1 1 
1 0 0 
6 0 7 
1 7 6 4 
3 3 " 
1 
4 2 
3 2 
1 2 
4 6 1 
3 1 1 8 
B 7 1 
7 2 
1 5 9 
1 2 7 
1 4 3 3 1 
3 7 
2 0 0 3 
5 5 
3 8 
2 9 7 
3 5 
9 
1 9 4 8 
2 2 9 2 
2 6 2 
2 1 7 
3 9 6 9 
9 
2 8 4 
8 3 1 
3 4 
2 0 
6 2 
5 3 2 
1 6 
4 8 1 1 
5 9 5 1 2 
1 4 4 
7 2 
9 0 
2 3 3 
1 1 9 
5 
2 0 0 4 8 
1 9 0 
8 2 8 
2 7 3 
1 6 7 1 8 
5 3 0 
5 0 4 
3 3 
1 8 4 9 
1 1 5 2 
2 
2 3 
1 1 3 
6 5 1 9 
3 5 
1 2 6 4 8 
5 3 
5 
2 1 4 
1 9 
1 2 6 9 
5 4 ? 
9 3 
I T A L I A 
4 2 4 
2 3 5 2 
2 7 7 6 
1 5 4 
1 5 4 
9 
9 
2 9 3 9 
2 6 3 
2 9 3 0 
9 
2 9 3 9 
2 6 8 
3 2 0 7 
3 2 
1 8 
1 0 4 
4 3 8 
2 0 8 
6 1 
8 8 8 
1 0 
5 
2 6 5 
6 
18 9 3 8 
1 3 3 
1 1 0 
2 3 5 5 
1 2 1 
2 3 
2 1 
2 6 
1 
176 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EiMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 1 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEE*ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 3 0 5 0 0 FRANCE 
I T A L I E 
NORVEGF 
YOUGOSLAV 
. A L G F R I F 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSr 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EXTRA CFE 
CECtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
2 3 0 6 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L F H . F F n 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
ROUHANIF 
BULGARI F 
ETATSUNIS 
AEIE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
2 3 0 6 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC .SENEGAL 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
JAHAIQUF 
BRFSIL 
APGENT1NE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIF 
PAKISTAN 
C H I N F . R . P 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUP.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONDE 
EWG­CEE 
9614 1 
2 0 9 2 6 1 4 
2 1 3 9 5 7 4 
2 3 5 2 9 3 
1456 
1 5 7 6 5 9 3 
1 9 1 1 3 4 4 
1 2 3 3 4 0 
1 0 2 9 9 
1 3 3 6 3 ) 
4 1 3 6 8 5 9 
7 9 5 9 6 6 
3 2 9 3 0 0 1 
5 9 1 0 6 9 
3 3 9 9 0 5 9 
1 3 
4 9 9 4 6 9 
4 6 9 5 0 3 9 
1 9 6 
1 0 0 
1 5 0 
9 1 
1569 
1 4 ? 
9 1 
? 3 ! 
1 568 
1568 
1?99 
2064 
' 3 1 
' 3 ! 
4 96 
2296 
Ι Ό " 
3 5 
2 4 0 
o po 
3 1 
4 6 
4 1 9 3 
4 2 4 
3 9 9 
6908 
7 9 
1 1 1 0 6 
11135 
9 1 4 
9 1 4 
1 7099 
2 5 3 4 
11185 
9 1 4 
1 2 9 9 9 
2 5 3 4 
1 4 6 3 3 
1 4 1 2 3 
4 1 4 3 
17696 
2 2 9 0 
2 9 7 4 
R ' 
4 
3 4 
4 2 0 
! 15 
7 3 6 
1 8 
8 6 8 0 
2 5 7 
' 4 7 
4 4 1 
1 6 1 4 7 
1 4 ? " 
159? 
1159 
2 4 1 
2 1 0 
4 2 
3 ' 
1772 
o 
6 
5 4 ? 
1 3 4 
7 6 
4 o 
2 3 
3 4 ! 
1 4 7 1 
1 1 0 1 1 
I 2 4 B 1 
2 1 0 
1123 
1 1 3 1 
2 2 7 7 0 
8 4 ! 
2 1 6 1 ! 
3 74 2 Ρ 
4 ? 1 4 0 
7 8 8 ? ' 
7374 
36711 
4 1 4 2 5 
7 9 8 6 ! 
Mengen 
FRANCE 
3 3 3 3 
6 1 3 0 1 0 
6 4 6 4 7 3 
127114 
1 0 " 
1 6 9 0 ! 6 
2 9 4 2 2 9 
8 4 2 5 " 
9 3 4 3 
9 3 6 4 2 
1 0 3 4 3 4 4 
2 7 4 9 9 3 
3 3 6 6 5 4 
1 0 0 3 3 0 
9 0 5 0 3 4 
1 4 6 6 3 3 
1 1 3 1 9 9 2 
1 0 0 
1 569 
1569 
1569 
1 569 
1669 
1 0 0 
1653 
1 2 3 
2 
? 
2 
7 
17 3 
? 
? 
1 2 3 
1 7 4 
5 ' ? 
I l l 
0 
7 4 7 
1 6 ! 
2 1 0 
7 6 
4 0 
9 
2 4 7 
2 5 6 
2 1 0 
2 3 6 
4 9 6 
7 6 ? 
1140 
9 
7 3 6 
2 9 8 
6 6 1 
1415 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
8 1 7 
1 3 H 8 1 
1 3 4 0 1 0 
3083 
1 6 3 
1 9 7 4 1 7 
2 0 0 6 6 3 
1637? 
4 
1 6 1 7 6 
3 5 1 0 4 4 
9 6 9 3 4 
3 1 4 5 9 6 
2 89 51 
3 4 3 5 4 7 
9 1 4 0 ' 
4 4 2 4 5 1 
2 4 0 
9 
2 49 
2 4 9 
' 4 9 
7771 
16780 
1125 
2 B 
3 7 
5 
7 
6 0 4 0 
4 ! 
1 
1 1 
9 2 
7 
0 4 
1 
ι 6 9 3 1 
1 ! 
6 " 9 2 
6 1 3 7 
2 5 7 0 4 
8 1 3 6 
5 7 
61 37 
7 5 7 0 4 
3 1 3 9 1 
N E D E R ­
L A N D 
6 7 2 
1 4 3 5 4 7 
1 4 4 1 6 " 
3 7 1 2 
i n 
1010P4 
3 0 6 3 0 6 
9 9 9 9 
1 6 
991 4 
0 6 9 3 3 9 
5 0 9 6 3 
6 0 1 9 6 6 
4 8 4 9 5 
6 5 2 4 6 1 
4 3 0 3 0 
' 0 3 4 1 9 
1309 
3 6 
31 3 
3 3 
4 6 
6 9 0 8 
7 9 
6 9 9 8 
6 9 3 ' 
6 9 3 7 
2 1 6 2 
6 9 8 7 
6 ° 8 7 
2 1 6 2 
9 1 4 " 
1 2 5 
3 5 3 6 
] 155 
3 4 
4 
2 0 
1 5 
6 
8 9 1 7 
4 2 
7 4 
9 ' 
3 6 
3 4 
6 9 
1 3 9 
1 1 9 
891 7 
8 9 1 7 
9 1 2 6 
4 8 6 0 
O031 
4 2 
9125 
4 3 6 0 
1 1 0 3 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 7 1 IO 
' 6 9 7 3 8 
3 0 7 9 0 4 
1 1 1 8 3 1 
1093 
" 7 U 5 2 
1 0 7 4 1 3 1 
1 1 9 4 2 
8 9 7 
1 2 8 3 9 
1 6 9 4 3 7 4 
3 6 2 3 8 5 
1 3 3 9 4 9 6 
4 9 9 7 5 ? 
1 7 4 3 7 3 8 
7 1 6 7 1 9 
2 1 1 1 5 9 3 
6 2 2 7 
I P 
I O 0 5 
2 9 1 2 
0 
4 0 4 
1 3 5 
7 3 6 
1 6 
4 3 9 
2 5 7 
4 4 3 
1190 
2 4 ' 
2 0 1 
' 3 9 
8 2 
3 3 
1677 9 
P 
4 4 5 
1 34 
2 2 
8 Ό 
1314 
2 4 7 2 
3916 
4 " 7 
5 9 7 
2 H 6 
3 3 0 
3146 
7647 
10436 
5364 
2118 
7 3 9 2 
I D I ' O 
17379 
ITALIA 
2 1 7 0 2 9 
' 0 7 0 2 9 
3 7 0 1 0 
1 7 0 1 " 
0 6 9 
8 6 6 
2 4 4 9 0 7 
9241 
2 3 3 3 0 9 
4 0 1 1 
2 3 7 1 4 " 
1 3 
6 7 4 
7 4 5 5 0 4 
3 " 6 
1 5 ? 
0 1 
1 5 0 
9 1 
7 1 ! 
' 3 1 
3 0 6 
7 3 1 
2 1 1 
3 Ο 6 
6 ? 7 
4199 
5 2 5 
3 3 7 
, 
4198 
4190 
9 1 2 
" 1 2 
5 1 1 " 
4 1 9 3 
" 1 2 
5 1 1 " 
5 1 1 0 
8185 
3145 
1191 
92.0 
71 
8 2 6 6 
8 2 5 6 
5 4 5 6 
5 4 6 6 
1 3 7 1 2 
3?56 
5466 
1 3 7 1 2 
11712 
EWG-CEE 
4 64 3 
1 9 9 5 2 7 
2 9 4 1 7 " 
2 1 5 2 5 
1 2 1 
1 4 1 9 1 0 
1 5 3 5 5 3 
1 0 1 2 9 
4 1 1 
1 0 5 6 0 
3 7 3 2 3 3 
7 1 0 7 0 
3 0 6 7 9 6 
4 6 8 2 6 
3 5 1 6 2 2 
1 
4 4 4 0 4 
4 2 2 6 9 ? 
1 9 9 
2 5 
2 6 
1 
2 3 3 
2 6 
1 
2 ? 
2 3 3 
2 3 1 
2 6 0 
3 6 7 
3 7 
2 7 
1 3 4 
3 9 4 
7 3 
2 
? 
5 6 
7 
7 
8 4 
1 0 
8 
4 1 4 
8 
4 9 9 
5 0 7 
1 9 
1 9 
5 2 1 
1 3 5 
5 0 3 
1 9 
5 2 1 
1 3 5 
6 5 6 
1151 
2 4 
4 7 4 
4 6 
4 74 
4 
1 
1 
3 4 
1 4 
1 3 7 
1 0 
2 3 " 
2 6 
1 4 
2 1 
9 9 8 
9 5 
6 2 
4 0 
3 1 
1 2 
1 
0 
17,3 
1 
1 2 3 
2 8 
7 
5 
1 2 
1 9 2 
6 1 6 
8 2 8 
1 2 
I 0 2 
2 9 4 
1 2 3 6 
3 2 
1 239 
7 2 7 " 
2 7 2 0 
1 01P 
2 3 4 
2219 
2 1 4 9 
4 6 7 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 1 0 
6 5 8 6 2 
6 6 2 7 2 
1 2 1 7 7 
1 1 
1 6 0 4 5 
2 8 2 3 3 
7 0 9 2 
3 7 7 
7 4 6 9 
1 0 1 9 7 4 
2 6 4 4 4 
8 1 6 4 5 
B033 
B9679 
1 4 1 4 8 
1 1 6 1 2 2 
2 5 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 3 
2 5 6 
2 5 
2 5 8 
5 
5 
5 
6 
i n 
3 
1 
1 4 
1 0 
1 2 
7 
p 
! 1 4 
1 5 
1 ? 
2 ? 
? 4 
4 9 
1 9 
1 
2 2 
? 1 
1 3 
6 2 
B E L G -
L U X E M B . 
3 8 
1 2 1 2 8 
1 2 1 6 6 
2 9 1 
1 4 
1 5 7 7 6 
1 6 " 8 1 
1 2 8 9 
1289 
2 9 5 3 6 
8 3 6 6 
2 6 4 4 5 
243B 
2 9 8 8 3 
7 7 0 3 
3 7 7 3 " 
2 
1 
3 
1 
3 
1 6 5 
4 3 7 
2 4 
4 
4 
2 
4 1 7 
4 
1 
4 
2 
6 
4 2 1 
1 
4 ? 2 
4? 3 
6 3 0 
6 2 3 
6 
4 2 9 
6 3 0 
1 068 
N E D E R ­
L A N D 
3 1 
3 2 1 7 1 
3 2 2 0 2 
2 9 0 
5 
2 4 7 3 7 
2 5 0 3 2 
7 4 4 
1 
7 4 5 
5 3 0 2 9 
3 6 1 4 
5 4 1 1 8 
3 2 6 9 
5 7 3 8 7 
2 9 7 2 
6 1 0 0 1 
7 3 
2 
5 2 
2 
3 
4 1 4 
5 
4 1 4 
4 1 9 
4 1 9 
1 2 7 
4 1 9 
4 1 9 
1 2 7 
5 4 6 
8 
1 0 
2 2 
2 
1 
Ρ 
! 
5 1 9 
1 
1 
6 
3 
2 
4 
7 
7 
5 1 9 
4 1 9 
5 3 1 
4 2 
5 1 0 
1 
6 3 1 
4 2 
5 7 3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 1 6 4 
6 9 5 1 9 
7 3 6 8 3 
8 7 6 7 
9 3 
3 1 4 9 9 
9 0 3 5 8 
9 4 3 
5 3 
9 9 6 
1 6 5 0 3 7 
3 1 9 6 3 
1 2 0 0 3 1 
3 1 5 7 7 
1 5 2 6 0 6 
1 9 5 3 1 
1 8 4 5 5 8 
9 7 3 
4 
3 4 
4 6 3 
1 
3 7 
1 4 
1 3 7 
3 
3 3 
7 5 
2 1 
6 2 
3 8 
2 5 
2 3 
2 1 
Β 
3 ? 1 
1 
1 1 4 
2 5 
2 
3 1 
1 3 4 
4 4 5 
6 2 9 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 6 
3 1 
1 9 ? 
9 3 9 
1599 
8 0 8 
1 5 6 
" 6 4 
1484 
2 4 7 3 
ITALIA 
1 9 8 4 7 
1 9 8 4 7 
3 8 0 4 
3 8 0 4 
6 1 
6 1 
2 3 7 1 2 
6 9 6 
2 2 6 5 7 
4 0 9 
2 3 0 6 6 
ι 
5 0 
7 3 7 6 3 
1 0 9 
7 6 
! 
2 6 
1 
2 7 
2 7 
1 0 9 
2 7 
2 7 
1 0 9 
1 3 6 
3 4 
1 0 
8 
8 4 
8 4 
1 8 
1 8 
1 0 2 
8 4 
1 8 
1 0 2 
1 0 2 
1 6 7 
5 3 
2 7 
2 0 
6 
1 7 3 
1 7 3 
1 0 0 
1 0 0 
2 7 3 
1 7 3 
i on 
2 7 3 
2 7 3 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
2 3 0 7 1 0 FRANCE 
8 F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ISLANDF 
NORVEGF 
SUEDE 
DANFHARK 
P. AFR.SUD 
AUSTRALIE 
AP| E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
23079O FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
SOUDAN 
E T H I O P I F 
KFNYA 
R .AFP .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
C H I N F . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E F 
HONDE 
2 4 0 1 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
GRtCb 
TURQUIE 
L I B E R I A 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HE XI QUE 
ClIBA 
O O H I N I C . R 
COLOMBIE 
.SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
E AHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CFF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
EWG­CEE 
2 5 8 4 
il 
7 ? 
? 
n 1 14 
P 6 0 
3 
31406 
1 7 7 
1 07 
14071 
4 9 1 
3476? 
34 767 
7599 
34767 
3 4 7 6 2 
? 5 9 " 
3 7 3 6 1 
9 3 1 2 0 58P97 
70771 
5 5 " 3 4 
3 9 R 
1616 
1 1 
3 6 4 
2 1 
1077 
1 5 2 1 
2 3 
7 0 
2 0 
6 
9 0 
6 P 
4 2 
1 3 
1 6 
! PO 
2 P P 
1 
1 6 
6 0 7 7 
2 7 1 
1 
7 
1 5 
2 4 
1 0 0 
2 4 9 2 
4 6 8 4 
6 5 2 3 
1 1 2 0 7 
3 3 2 
3 3 2 
1 4 ? 
1 4 2 
11681 
2 7 3 5 1 3 
11181 
4 0 2 
11533 
7 5 9 3 
2 7 3 4 2 0 
2 3 7 6 9 4 
1 0 4 
! 67 
4 4 9 
5 5 4 
7 2 2 
3 
1 
7 
2 
3 2 
2 
2 2 
7 4 0 
6 
1 2 
4 
1 
2 
1 
1 6 9 
7 
1 
5 8 ? 
6 
7 5 
3 
3 2 4 
3 3 ? 
5 6 
1 
7 4 7 
3 0 4 
1635 
1663 
156? 
2 4 
1676 
Mengen 
FRANCE 
P 
1 3 4 
3 
8 " 
3 
7 1 4 
2 1 7 
21 7 
p 
71 7 
2 1 7 
3 
2 ? 5 
3 2 2 7 8 
1017 
1 7 6 7 ! 
6 6 9 
7 4 4 
? ! 
' R 
7 3 4 
1 8 
7 0 
6 
7 
4 9 9 
2 5 6 
7 
2 
1592 
7 9 3 
2 3 ? 5 
7 
7 
7 
7 
2 1 9 9 
6 1 6 7 4 
2 3 0 2 
7 
2399 
5 1 6 7 4 
5 4 0 6 3 
7 
9 
1 
2 
3 
8 
2 
3 
p 
1 3 
2 
1 1 
1 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
3364 
15543 
1 1 7 2 8 
en 1 3 0 
3 3 ! 
3 2 
1 6 
6 
1 
1 5 
1023 
2 
5 0 9 
1 0 4 0 
1549 
6 
6 
1555 
3 9 7 3 5 
1549 
6 
1555 
3 0 7 3 5 
3 2 2 9 0 
3 
4 6 9 
7 
2 9 
2 ? 
2 
1 
1 0 
2 
6 2 
3 
2 0 
2 0 
3 0 
6 2 
9 2 
1 1 2 
5 4 3 
8 2 
B 2 
N E D E R ­
L A N D 
2 0 
? 
I l " 
3 94 
3 9 4 
1 9 4 
1 9 4 
1 3 
1 9 4 
3 9 4 
3 3 
4 ? 7 
9 6 0 
1 3 2 9 9 
2 0 4 3 8 
7 2 
2 5 0 
1 
6 9 9 
3 3 
7 0 
6 5 
3 
7 
25 3 
1 
1 
1576 
1 3 
1 
1 0 
1053 
1600 
2 6 5 3 
2 6 0 
2 6 0 
7 0 
7 0 
2 9 3 3 
3 4 7 3 9 
2 6 5 7 
3 2 6 
2 " 8 3 
3 4 7 8 9 
3 7 7 7 2 
9 8 
1 5 7 
5 2 1 
2 9 
9 
2 
2 9 6 
1 
I 
1 6 
1 
! 
9 
2 9 7 
3 0 5 
2 1 
2 1 
3 2 6 
9 0 6 
3 2 2 
4 
3 2 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2504 
46 0 
3 3 1 1 4 
7 7 7 
1 3 " 
33 6 74 
4 7 7 
3 4 1 5 1 
3 4 1 5 1 
2504 
3 4 1 5 1 
3 4 1 5 1 
2 504 3 6 6 5 5 
9 B 6 
2551 
9 6 6 2 
6 8 
4 ? o 
2 4 6 
5 9 2 
8 
1 5 
2 
5 9 
14n6 
2 
1 5 
1 0 
1 2 6 6 
1 4 1 8 
2 8 8 4 
6 5 
6 6 
1 7 
1 7 
2 766 
1 3 1 7 7 
2714 
5 2 
2 7 6 6 
1 3 1 7 7 
I 5 9 4 3 
1 64 
! 2 
3 
2 1 
4 7 6 
4 
! 1 
4 
1 
2 
1 
1 5 7 
7 
3 
4 7 2 
4 
6 6 
4 9 9 
4 9 9 
2 4 
1 
6 6 ! 
63.6 
1135 
1 9 2 
1137 
7 0 
1157 
ITALIA 
3 2 
2 ? 
P4 
P4 
5 4 
3 2 6 7 0 
1 0 4 6 9 
4 4 5 0 9 
51 9? 
7 2 
1 1 2 2 
2 2 
1 4 3 
0 3 
4 2 
1573 
1 0 0 
2493 
2 6 4 
1662 
1946 
4 2 
4 2 
1938 
1 4 3 1 4 3 
1879 
1 1 
1890 
2 5 9 3 
149045 
14 7626 
2 6 
2 6 
EWG­CEE 
1 3 2 
1 
4 
1 
2 4 
3 1 
1 
2249 
6 4 
7 6 
2 2 8 0 
1 1 3 
2 3 9 3 
2 3 9 3 
1 3 B 
2 3 9 3 
7 3 9 3 
1 8 8 
7 5 8 1 
2 3 4 1 3 
9 73? 
7 2 9 5 7 
11284 
4 8 4 
7 3 4 
3 
4 3 3 
? 
1 
? 7 7 
2 7 2 4 
4 
1 1 
5 
3 4 
6 
7 9 
6 7 
3 
2 6 
1 
1 3 
1 9 
1 
6 
2133 
9 3 
5 
2 
5 
2 
1 2 1 
2 
2 6 
7 0 9 
4 1 9 0 
2 4 0 6 
6 5 9 8 
4 7 
4 7 
1 3 1 
2 
1 8 3 
6 8 ? 6 
7 2 8 7 3 
5 6 7 0 
1 5 0 
5 8 2 0 
7 3 6 
72 867 
8 3 4 2 8 
6 9 8 
8 3 3 
2 8 1 6 
3 2 7 ? 
1427 
2 5 
4 
6 
1 2 
1 1 3 
7 
1 0 2 
2 6 5 4 
1 8 
3 9 
2 0 
? 
7 
3 
5 3 6 
1 
2 3 
Q 
3 2 0 3 
1 7 
2 4 4 
2 6 
2 9 2 6 
2 9 5 1 
2 2 ? 
3 
3 8 6 9 
4 0 9 9 
7 0 6 0 
9 1 9 1 
6 7 2 5 
8 5 
6 3 1 0 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
2 4 
1 
1 4 
1 
3 8 
3 9 
3 9 
1 
3 9 
3 9 
1 
4 0 
4 0 9 0 
3 1 7 
4 6 3 6 
2 5 7 
5 3 
2 
4 7 
1 3 6 9 
1 
4 
3 4 
9 
1 7 0 
9 4 
2 
1 1 
1172 
3 1 3 
1485 
2 
2 
9 
9 
1 4 9 6 
9 3 0 0 
1487 9 
1 4 9 6 
9 3 0 0 
1 0 7 9 6 
6 
l 
8 4 
? 
1 7 
8 4 
9 4 
1 
1 9 
2 0 
1 0 4 
7 
1 0 3 
1 0 3 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 0 2 
4 6 4 3 
1936 
1 3 9 
1 0 7 
3 9 5 
4 1 
3 7 
1 5 
1 
6 
6 0 7 
7 
1 1 
2 
5 6 0 
6 1 8 
1 1 9 8 
2 
2 
1 6 
2 
1 8 
1 2 1 3 
7 6 2 0 
1198 
2 0 
1218 
7 6 2 0 
8 8 3 8 
2 9 
2B10 
5 4 
1 2 6 
9 7 
7 
3 
3 ? 
6 
1 
1 
4 2 9 
2 5 
6 3 
6 3 
1 0 7 
4 3 1 
5 3 8 
6 0 1 
3 1 2 6 
4 9 2 
2 
4 9 4 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
? 
6 1 
5 1 
2 
5 3 
4 2 7 
178Θ 
2 9 5 7 
5 4 
9 9 
7 2 
1 5 2 
1 1 
7 9 
2 
1 
1 9 
1 
4 0 3 
3 
5 
4 8 
3 3 4 
4 5 4 
7 8 3 
2 5 
2 5 
8 2 
3 2 
9 9 5 
5 2 2 6 
7 9 1 
1 0 4 
3 9 5 
5 2 2 6 
5 1 2 1 
5 6 9 
8 3 3 
3 2 1 7 
1 6 1 
2 5 
1 2 
4 
3 7 1 
4 
2 
5 9 
4 
3 
2 5 
8 7 4 
9 9 9 
4 
8 1 
9 6 
9 8 4 
4 7 8 4 
9 6 0 
2 0 
9 8 0 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 7 4 
3 1 
2 1 9 7 
5 0 
2 5 
2228 
7 5 
2 3 0 3 
2 3 0 3 
1 7 4 
2 3 0 3 
2393 
1 7 4 
2 4 7 7 
1 3 5 
4 8 1 
2 5 3 3 
3 4 
4 1 7 
8 9 
9 6 6 
3 
6 
1 
1 3 
3 2 9 
1 
5 
5 1 
1476 
3 8 1 
1856 
1 8 
1 9 
7 
7 
1861 
3 1 8 3 
1867 
1 4 
1891 
3 1 8 3 
5 0 6 4 
1140 
4 
6 
1 6 
9 9 
1 6 6 7 
1 2 
3 4 
2 0 
2 
7 
3 
5 3 2 
2 3 
9 
2698 
1 3 
2 1 6 
1905 
1905 
1 1 5 
3 
3338 
3 4 5 6 
5 3 6 1 
1268 
5 1 7 0 
6 3 
5 2 3 3 
ITALIA 
7 
4 
I I 
1 1 
1 1 
27 146 
3 3 7 3 
1 5 2 6 4 
1 7 5 5 
5 8 
3 
4 3 
1 
2 6 
5 0 0 
1 
6 
6 7 
6 2 9 
2 6 
7 0 9 
6 2 9 
6 4 0 
1 2 6 9 
6 7 
6 7 
1 3 3 6 
4 7 5 4 4 
1 3 2 7 3 
1 3 3 0 
7 3 5 
4 7 5 3 8 
4 9 6 0 9 
6 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
BELG.­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
L U X E M B . L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
C E F 
HONOF 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ F 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNF 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . P S P 
.ALGERIE 
L I B E R I A . C I VOI RE 
.DAHOMEY 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGUBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAHBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
HALAWIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T ­ P . H I Q 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
CUBA 
O O H I N I C . R 
.GUADELOII 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
.SURINAM 
FQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
1 6 9 8 
3 1 4 4 
P97 
331 6 
6638 
7101 
6256 
1319 
105 ! 
54 
140? 
3 
1447 
31074 
13042 
274 
73! 
2701 
1319 
759? 
13699 
24 
2? 
1093 
13 
2 
133 
14 
220 
14 
J92 
22 
222 
31 
1 
'96 
316 
1 
2 304 
2267 
6 
660 
3306 
4677 
4311 
64993 
5 4? 
1 
1977 
15 
79 
53 
1 
?915 ! 
3 
3 
13714 
3572 
929 
1655 
10 
3357 
1203 
291 
318 
686 
19?3 
96? 
22 
1086 
26 
1? 
35 1 
35 
949 
111 
3 
611 626 
2 74 
5?52 
436 
33 
! 14 
16 
1 
1 
242 
1473 
1695 
3 
186 
138 
76 
192 
14 
9.2 
2 
31 
20 
3 
674 
1 
213 
991 
1402 
12 
6645 
136 
1 
144 
61 
1339 
1 
160 
1 
1399 
13 40 
805 
1131 
237 
3?48 
4948 
680 
61 
1 
105 
1 
16 
12 
714 
595 
1 
191 
307 
314 
680 
2472 
4054 
15203 
268 
535 
636 
58 
34 
3 
3959 
457 
164 1340 
LIK vju'jn , 
ARGENTINE CHYPRF 
LIBAN 
SYRIE 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE,R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTPA CEE 
CEF4­ASS0C 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
HUNDE 
240210 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
3977 
42 
61 
19 
79 
227! 
3716 
6112 
6 
6 
3077 
5798 
485? 
51"2 
1675 
36 
2384 
120412 
123296 
3045 
1103 
62991 
67 )39 
20979 
4799 
26677 
217012 
72172 
123729 
4001° 
168763 
36 
23903 
24"956 
28B 
34 74 
2621 
5194 
122 
221 
29 
2 
2 
56 
1299 
73 
99 
193 
66 
542 
120 4 
5419 
66?3 
2776 
1093 
4957 
8826 
417? 
562 
4714 
20163 
10877 
6125 
5799 
11834 
2543 
2 ? 7 U 
1067 
1 08 4 
668 
12? 
47 
2 
8 
176 
1 
19 
1 
1203 
119 
979 
5 
841 
199 
263 
109 
?92 
131 
13312 
10443 
146 
4 
11614 
11764 
645 
199 
644 
210 51 
9.3 12 
16187 
3545 
19733 
6494 
29545 
1196 
96 
50 
1 
155 
2 5 
34 
16 
6 
052 
350 
324 
6 
526 
156 
669 
14 
21 
36 
187 
20886 
21Π73 
5 
14220 
142.25 
459 
156 
615 
35913 
1042' 
32623 
1976 
34699 
36 
9113 
45062 
2019 
131 
55 
l' 
1" 
1027 
24733 
9346 
271 
2 U 7 
408 
517 
12037 ! 
218 
3! 
105 
7 
13 
33 
1314 
763 
245 
39265 
138 
1728 
139 
1927 
6171 
461 
2348 
16 
! 7 
1247 
4665 
1 
1644 
4901 
3541 
4879 
139? 
26 
79683 
70709 
118 
6 
31720 
31844 
15401 
4901 
203"2 
21855 
39946 
69016 
28586 
"7692 
5691 
137548 
3" 
2 
26 
26 
1316 
4112 
5446 
380 
380 
202 
202 
6030 
1110 
4779 
2"2 
4980 
60 
6090 
208 
391 
342 
4299 
32 
29 
995! 
16301 
916 
1?55 
6686 
662? 
3477 
319 ! 
21 
1 
42 
3246 
3 
1499 
44! 36 
16697 
319 
137 
7123 
73! 
1099 
13959 
?3 
7 
596 
3019 
3620 
'2 
193 
119 
10 
3901 
1475 
107 
137 
302 
773 
906 
7 
576 
30 
3 
2 
27? 
1828 
1799 
3 
166 
100 
45 
185 
4 7 80 
5764 
334 
1221 
5030 
796 
50 
1 
1' 
652 
611 
42 
34 
1140 
6501 
! 
1001 
36390 
12480 
336 
1778 
345 
223 
12413 
190 
1365 
333 
213 
23 
254 
'1 
403 
?8 
2 3 " 
28 
171 
134 
1898 
2472 
525 
2913 
3729 
3850 
117032 
622 
1 
2154 
?9 
76 
9 
753 
2989 
1 
128 
1854 
3 
1 
9994 
1737 
2 
3239 
87 
31 
13 
3? 
1465 
3588 
6526 
4 
3 
2"48 
2978 
4534 
749? 
1415 
13 
3632 
191330 
194962 
3261 
592 
51376 
55229 
1942? 
2978 
2140" 
271591 
99660 
17465? 
32253 
206906 
19 
24974 
296683 
76 9 
13361 
10325 
27376 
449 
96 7 
156 
7 
1 
10 
237 
13 
19 
367 
19 
9448 
3 
23 
1335 
64 
1 
857 
573 
595 
31 
29 
114 
23 
196 
189 
6721 
6910 
2934 
580 
2325 
5839 
2225 
196 
2421 
15170 
9234 
3400 
2890 
6280 
344 
15514 
4864 
4420 
2564 
440 
717 
7 
1 
15 
1?1 
7 
35 
?3 
2 
1 
5 94 
219 
825 
1294 
13 
10470 
180 
1 
14? 
65 
1240 
104 
3 
1 172 
773 
80 
3 
12 
1 
816 
78 
846 
4 
538 
69 
196 
183 
178 
262 
14744 
15306 
193 
3 
9195 
9381 
499 
69 
568 
24955 
U 1 8 0 
18913 
2230 
21143 
736B 
32323 
4456 
301 
139 
1 
7 
1 
1 
73 
179 
1260 
245 
497 
1603 
3636 
23806 
310 
7 
9 
503 
491 
128 
26 
1 
3479 
731 
? 
69 
39 
19 
14 
1 
593 
293 
375 
3 
471 
91 
462 
23 
10 
18 
81 
79056 
29137 
9 
11095 
11104 
367 
91 
453 
40699 
13655 
37937 
1490 
39427 
18 
9363 
53100 
1 
6612 
388 
221 
108 
3 
227 
28 
93 
4 
26 
24 
61 
1591 
808 
211 
75693 
132 
2005 
70 
26 
121 
1249 
1724 
4487 
210 
2504 
25 
4 
22 
3215 
4188 
1016 
2622 
3529 
7286 
1227 
5 
133193 
133198 
135 
9 
78412 
8556 
i5095 
2622 
17717 
179471 
56872 
105040 
25417 
130457 
7858 
187329 
228 
10 
1 
219 
10 
2 
5728 
2 
347 
3095 
7616 
10711 
349 
349 
236 
236 
11296 
1719 
9362 
236 
9598 
21 
11317 
640 
1966 
144 8 
24133 
171 
166 
219 
179 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origioe 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T ­ P . M I Q 
HONDIIR.BR 
PARAGUAY 
KOHEIΤ NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CIASSE 2 EXTRA CEE 
CFE+ASSQC 
TRS GATT 
A U T . T I FPS T O T . T I ERS 
01 VF RS 
C E F 
MONDE 
2 4 0 2 2 0 FRANCF 
flPLG.­LUX 
PVYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SORDE 
DANEMARK 
S ' i l SSF 
ESPAGNF 
A F R . N . F S P 
.SFNEGAL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
Ci|BA 
. C U R A C A O 
COLOMBIE 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 4 0 2 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FFO 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FXTRA CEF 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
DTVFPS 
C F E 
MONDE 
2 4 0 2 4 0 B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.EED 
R O Y . ­ U N I 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
AELF 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
C.FE»ASSnr 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
EWG­CEE 
1 
1 
4 
1 
? 1 
577 
2 
1 
1 16 
? 7 9 
61 4 
9 9 4 
7 
P 
7 0 9 7 
11705 
8 9 2 
3 
3 0 6 
1 1 6 11699 
12717 
4 
3034 
1379 
1 2 ! 
n 7 
1 7 6 
1 
! 
6 
1 
4 5 
6 
1 7 9 
9 
1 8 8 
6 2 
6 2 
2 5 0 
4 5 6 5 
2 4 0 
1 " 
7 5 0 
4 5 5 6 
4 9 0 8 
4 6 5 
0 0 6 
6 
4 7 7 
6 
1 5 
1 
5 1 
1 ? 
6 6 
7 
5 3 " 
7 1 
4 6 1 
6 4 1 
1266 
4 4 4 
4 
6 5 1 
? 
1266 
1 9 1 " 
14 
1 ? 
1 1 
? 4 " 
3 5 
1 3 
1 1 
7 4 0 
3 5 
2 7 5 
2 8 3 
2 7 ! 
4 P 
4 3 
3 1 
3 1 9 
Mengen 
FRANCE 
1 
! 1 
? 
2 4 ? 
5 2 
2 5 1 
3 0 3 
2 
1 
Ì 3 9 6 
2 9 3 9 
3 0 0 
3 
3 0 3 
2 9 3 6 
3242 
4 4 
3 4 
1.2 
1 8 
1 6 5 
1 
3 5 
1 
1 5 5 
1 6 5 
3 9 
1 9 
2 0 4 
1 5 3 
2 H 
3 
2 0 4 
1 5 3 
3 6 2 
1 4 1 
3 4 1 
4 
2 
1 0 
8 
n 
1 3 
1 3 
4 8 6 
1 8 
1 8 
4 8 6 
5 0 4 
1 7 
2 3 9 
3 5 
2 3 9 
3 5 
2 7 4 
2 7 4 
2 5 6 
3 4 
3 5 
! 7 
7 " ! 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG.­
L U X E M B . 
? 
5 1 
2 
5 3 
5 3 
1291 
5 7 
6 3 
1291 
1344 
4 
9 0 5 
5 3 
U 
! 
? 
1 
6 
2 
U 
1 
1 4 
U 
U 
7 5 
" 6 ? 
2 0 
5 
? 5 
9 6 2 
9 8 7 
2 7 0 
1 
4 2 3 
1 7 
3 
7 
4 
4 5 5 
4 
4 5 9 
4 5 9 
2 7 1 
4 6 9 
4 5 9 
2 7 1 
7 3 " 
1 2 
1 
1 2 
1 2 
1 
! 1 3 
1 
1 2 
1 ? 
1 3 
N E D E R ­
L A N D 
2 
90 
8 6 
9 9 
1 8 4 
7 
7 
1 5 6 
2 ! 5 0 
1 6 6 
1 5 6 
2 1 5 0 
2 3 0 6 
2 9 1 9 
1 3 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
3 
3 
7 
2 9 7 6 
6 
1 
7 
2 9 7 8 
2935 
3 1 ? 
7 
5 
! 3 
2 2 
1 
4 
4 8 
9 
8 7 
5 7 
3 1 2 
6 ? 
5 
5 7 
31 2 
3 6 9 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
! 3 
1 
87 
1 9 
" 1 
1 1 " 
1 
1 
1 3 1 
3 5 
1 ? 9 
1 2 8 
3 2 
2 1 3 
3 3 
3 6 4 
? 
7 
6 
1 
2 
2 
0 
0 
U 
3 0 7 
1 0 
1 
i i 3 9 7 
4 0 9 
3 6 
3 0 
3 
? 8 
? 
3 6 
2 
6 3 
3 6 
0 9 
9 9 
3 8 
9 9 
9 9 
7 
3 0 
1 3 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ITALIA 
1 4 ? 
2 
1 
1 1 6 
3 2 
1 7 1 
2 5 5 
1 
1 
2 6 6 
5 2 4 0 
2 6 6 
2 5 6 
1 1 6 
5240 
5 6 1 2 
1 6 
2 6 
1 a 
3 
3 
3 
3 
6 1 
3 
3 
6 1 
6 4 
2 
1 6 6 
1 
6 
1 2 
6 
1 2 
I B 
1 8 
1 5 9 
1 9 
1 8 
1 5 0 
1 7 7 
EWG­CEE 
1 
1 
5 
1 7 4 
6 
5 
3 0 9 7 1 2 
1 
5 
2 
1 
666 
1216 
3296 
451 1 
7 
1 7 
2 4 
4 5 3 5 
5 2 2 8 5 
4 4 " 8 
1 3 
4 5 1 1 
6 8 5 
6 2 2 6 1 
5 7 4 9 1 
3 8 
2 2 6 9 4 
13715 
7 5 0 
1 6 2 
4 0 
1 
2 
7 
1 2 1 3 
5 
1 6 
3 
6 3 
2 0 
1231 
1 
1 
5 2 
6 6 
1 2 7 7 
6 8 
1335 
3 
1 
1385 
1 3 9 0 
2 7 2 6 
3 7 3 6 3 
2 6 3 4 
8 7 
2 7 2 1 
3 7 3 5 9 
40O84 
1 
1 0 3 9 
2 019 
2 0 
0 7 5 
6 
4 
6 
1 4 4 
2 9 
2 0 1 
4 
1 1 5 9 
2 0 5 
1366 
1365 
3 0 7 9 
1 3 6 0 
6 
1 3 6 5 
4 
3 0 7 9 
4 4 4 8 
5 5 
4 8 
4 
7 4 
6 3 6 
5 6 
7 4 
7 4 
6 3 6 
5 6 
6 9 4 
7 6 8 
74 5 1 3 " 
1 3 0 
1 0 7 
3 7 5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
5 
4 
6 
1 2 6 0 
2 3 3 
1 2 7 3 
1 506 
6 
4 
1 0 
1 5 1 6 
1 2 2 6 9 
1 4 9 4 
U 
1505 
1 2 2 7 8 
1 3 7 9 4 
3 2 6 
2 3 0 
7 3 
1 5 3 
4 
1 1 3 ? 
1 0 
9 3 9 
4 1 
1 1 3 6 
1 1 3 6 
1 0 4 0 
1 0 4 0 
? | 7 6 
1 ? 5 7 
2 1 3 5 
4 1 
2 1 7 6 
1 7 5 7 
3 9 3 3 
3 1 8 
9 3 0 
U 
3 6 
4 
2 9 
4 0 
2 9 
6 9 
6 " 
1 2 5 9 6 9 
6 9 
1259 
1328 
4 8 
6 3 5 
5 6 
6 3 5 
5 6 
6 9 1 
6 9 1 
6 8 3 
5 6 
5 6 
4 6 
7 3 9 
B E L G ­
L U X E M B . 
9 
1 4 0 
9 
1 4 9 
1 4 9 
4 7 5 7 
1 4 9 
1 4 9 
4 7 5 7 
4 9 0 6 
3 8 
9Π43 
3 1 6 
7 
3 1 
6 
4 
1 8 
2 n 
1 1 5 
1 
1 
U 
8 3 
2 3 
1 0 6 
1 5 2 
1 5 2 
? 5 8 
9 3 9 7 
2 2 6 
3 2 
2 5 9 
9 3 9 7 
9 6 5 5 
5 0,3 
5 
6 7 7 
2 
9 
1 6 
1 2 
7 0 4 
1 2 
7 1 6 
7 1 6 
5 1 3 
7 1 6 
7 1 6 
5 1 3 
1 2 2 9 
3 
7 3 
3 
7 3 
7 3 
3 
3 
7 6 
6 
7 3 
7 3 
3 
7 9 
N E D E R ­
L A N D 
4 
502 1 
7 2 1 
5 0 3 
7 2 4 
4 
4 
7 2 8 
7 0 0 1 
7 2 3 
7 2 8 
7 0 0 1 
7 7 2 9 
2 2 1 1 7 
2 4 7 
9 
4 9 
l 
2 
2 
3 
4 
4 2 
1 
1 
4 
5 2 
4 
5 6 
3 
l 
4 9 
5 3 
1 0 9 
2 2 3 7 7 
1 0 1 
4 
1 0 5 
2 2 3 7 3 
2 2 4 8 2 
7 1 4 
4 5 
5 
3 
5 1 
? 
1 3 
1 0 1 
1 1 9 
1 1 9 
7 1 4 
1 1 4 
5 
1 1 9 
7 1 4 
8 3 3 
5 6 
1 
5 6 
5 6 
5 6 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
1 0 
5 4 2 
2 
2 3 1 
5 5 7 
7 8 6 
3 
3 
7 9 1 
2 4 9 
7 7 9 
2 
7 8 1 
2 3 9 
1030 
1 5 3 
3 3 0 0 
4 
2 2 
7 5 
5 0 
9 
4 
2 2 
2 6 
1 3 4 
1 3 4 
1 6 0 
3 4 5 3 
1 5 1 
9 
1 6 0 
3 4 5 3 
3 6 1 3 
1 
8 6 
1 7 5 
6 
8 4 
7 
1 0 0 
4 
2 72 
1 0 0 
3 7 2 
3 7 2 
8 7 
3 7 2 
3 7 2 
4 
8 7 
4 6 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ITALIA 
1 
2 
7 8 4 
11 
1 
5 
68 5 
3 9 1 
9 5 3 
1 3 4 4 
1 
6 
7 
1 3 5 1 
2 7 9 8 9 
1 3 4 8 
1 3 4 8 
6 8 5 
2 7 9 8 6 
3 0 0 2 2 
9 8 
1 7 2 
1 0 9 
1 
1 
9 
1 0 
1 
2 
9 
1 1 
1 1 
u 2 ? 
3 7 9 
2 1 
1 
2 2 
3 7 9 
4 0 1 
7 
4 9 6 
4 
4 2 
4 7 
4 2 
4 7 
8 9 
8 9 
5 0 6 
8 9 
8 9 
5 0 6 
5 9 5 
180 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 4 0 2 5 9 
2 4 0 2 6 9 
2 4 0 2 7 η 
2 4 9 8 9 0 
2 4 9 9 0 0 
2 5 0 1 1 2 
Ursprung 
Origine 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
R O Y . ­ U N ! 
DANEMARK 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CFF 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
BRESIL 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEF*ASSOr, 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
SOUTAGFS 
DIVFRS 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIF 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONOUR.BR 
CURA 
•HART1NIQ 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
FORHOSE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F O 
CEEt­ASSOC 
C F F 
HONDE 
EWG­CEE 
P 
6 
7 0 
2 0 
7 0 
U 
2 0 
2 ? 
1 1 
3 1 
19 
19 
19 
1 " 
19 
19 
19 
1123 9 
POO 
2 5 7 
1 
1 
1 
1 3 
POO 
1 5 
5 0 0 
51 P 
5 1 P 
1903 
P1.6 
4 1 e 
1903 
261P 
2 7 7 0 3 
2 7 7 0 3 
2 7 7 0 3 
77 
12 
71 
41 
U ? 
θ' 
145 
1 
p 
12 
1? 
p 
1 
5 
I 0 3 
90 
7 
1 
4 
22 
2 
1 
7 
1 
1? 
1 
1 
u 
2 
1 
3 
24 
?79 
61 
340 
1 
63 
64 
7 0 1 
2 0 ! 
605 
20? 
563 
40 
60? 
201 
306 
1 2 6 
7 1 5 5 5 1 
1.3 31 5 9 
4 4 8 9 3 5 
4 4 8 3 3 8 
4 4 8 3 3 6 
Mengen 
FRANCE 
6 
] 1 
1 1 
! 1 
1 0 3 
3 3 
1 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
I 9 7 
7 4 
7 4 
1 9 7 
7 6 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
P 
9 
9 
Q 
9 
8 
3 
5 8 
3 6 4 
6 9 
1 
1 
! 1 
? 
7 
4 9 2 
2 
2 
4 9 9 
4 9 4 
1 9 3 0 8 ? 
1 2 3 1 0 ) 
3 1 6 1 9 8 
3 1 6 1 8 9 
3 1 6 1 8 8 
N E D E R ­
L A N D 
20 
8 
1 0 5 
1 
1 
5 
1 
7 
1 
8 
3 
1 3 3 
3 
B 
1 3 3 
1 4 1 
1 0 0 5 8 
10063 
I 9 0 6 8 
1 3 0 6 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 ? 
12 
1 2 
1? 
! ? 
12 
1 2 
! 9 
19 1 0 
19 
19 
η 
19 
1060 
1 6 
7 
4 7 4 
7 
4 2 4 
4 3 1 
4 3 1 
1066 
4 3 1 
4 3 1 
1064 
1497 
2 7 7 9 3 
9 7 7 9 3 
27703 
77 
! 2 
71 
41 
113 
6 
3 
145 
1 
6 
12 
ι 7 
5 
1 
5 
103 
"Ο 
? 
Î 
5 
22 
2 
1 
2 
7 
1 
13 
1 
1 
U 
? ! 
9 
74 
?79 
51 
343 
1 
63 
64 
701 
2 0 1 
604 
203 
563 
40 
603 
2 θ ! 
806 
6 8 
1 2 2 4 6 3 
1 2 2 5 2 8 
1 7 2 6 2 8 
1 2 2 5 7 3 
ITALIA 
7 5 
2 4 
2 5 
2 4 
6 1 
6 1 
6 ! 
5 1 
EWG­CEE 
5 
7 
0 
1 
10 
! " 1 0 
1 ? 
1 0 
i o 
1 ? 
2 2 
19 
1 9 
1 " 
19 
1.9 
1 9 
19 
733 
5 
1222 
6 6 1 
3 
3 
3 
! ó 3 3 7 
1 6 
3 3 7 
3 5 3 
3 5 3 
2 6 7 4 
3 5 3 
3 5 ? 
2 5 7 4 
2 9 2 7 
1 3 6 0 ? 
1 3 6 0 3 
1 3 6 0 3 
74 
5 
37 
36 
135 
4 
2 
113 
3 
3 
14 
? 1 
7 
16 
36 
13 ! 
1 
? 
?? 
11 ! 
4 
4 
10 
12 
1 " 
2 7 " 
68 
339 
49 
49 
117 
117 
50? 
15? 
4 6 9 
34 
50? 
15.7 
655 
4 
187? 
7 0 4 
? 5 8 1 
2 5 8 1 
2 6 8 ! 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 
7 
1 2 
1 2 
1 2 
3 5 4 
1 5 3 
2 
3 5 
3 6 
3 6 
3 6 
5 1 4 
3 6 
3 6 
5 l 4 
6 4 0 
B E L G ­
L U X E M B 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 3 
7 " 1 
1 5 2 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
3 " 6 
3 
3 
8 9 6 
8 9 9 
1 2 6 6 
6 5 3 
1 9 1 9 
1 9 1 9 
1919 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
5 
2 5 1 
1 
3 
3 
6 
4 
1 2 
6 
I B 
1 3 
2 5 7 
I B 
1 8 
2 6 7 
2 8 6 
5 2 
5 2 
5 2 
6 2 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
β 
3 
3 
8 
9 
8 
8 
19 
19 
19 
19 
19 
19 19 
7 3 0 
6 5 
3 
2 9 3 
3 
2 9 3 
2 9 6 
2 9 6 
7 9 5 
2 9 6 
2 9 6 
7 9 6 
1091 
1 3 8 0 3 
1 3 6 0 3 
13603 
74 
5 
3? 
36 
135 
4 
2 
113 
3 
3 
14 
21 
7 
16 
Β4 
13 
1 
1 
2 
22 
11 
1 
4 
4 
10 
1 
12 
1 
5 
1 
10 
270 
68 
333 
48 
48 
117 
117 
603 
152 
469 
34 
503 
152 
855 
6 0 6 
6 0 6 
6 0 6 
6 0 5 
ITALIA 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
4 
4 
4 
4 
181 
Jahr­ 1968­Année T a b . I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg 
L U X E M B . L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 
FRANCE 
1000$ 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 8 0 1 1 4 FPANFF 
B U G . ­ L U X 
PAY S­BAS 
ALLFM.FFD 
R O Y . ­ U N ! 
SUEDE 
A L L . M . F F T 
. A ! G.rRIF 
E TATSUNI S 
CANADA 
\ F L E 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTPA FEE 
C E F t A S S n r 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C F F 
MONDE 
FPANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDF 
DANEMARK 
SUISSF 
FSPAGNE 
FTATSUNIS 
NON SPFC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
01VEPS 
C F F 
MONDE 
2 6 0 1 5 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEH.FED 
ROY.­UNI 
DANEMARK 
AFLE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF*ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCF 
B C L G . ­ L U X 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
NORVFGE 
F I N L A N J E 
DANFHAPK 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
G RFC F 
TUPOUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUHANIE 
P .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
C9YPRF 
SYP I F 
P H I L I P P I N 
SECRET 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSr 1 
T I F R S C L 2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CFFtASSor 
TO S GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIEPS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U. R . S. S . 
POLOGNF 
ETATSUNIS 
3 P 4 Ρ 0 
1 ' 
3 P 4 Ρ 3 
3 34 3? 
IF 
17 
?965? 
794!9? 
P? 
Ie 
7? 
745?17 
7697? 
64 7 
9?06o 
64346 
3669 
503 
1 
87 
!? 
60? 
"66 
1 56" 
1469 
176397 
1669 
156" 
12 
176397 
! 77979 
3 
1? 
1 
13 
19 
1 71 
734 
6 "5 4 
79477" 
3? 
79490 
3P430 
3? 
70.70 
45548 
61? 
18994 
194? 
3533 
404 
406 
7 
413 
413 
249"6 
413 
',13 
24"96 
2531" 
302940 
!"6609 
Ï 6 
6 9969 3 
14 
I e 
6Q"699 
699713 
74 64 3 
24691 
?2! 8 
4 
1??13 
14417 
3 
14417 
1 447" 
4369 
6 
3614 
?4 
118 
114 
115 
l?3696 
115 
116 
173696 
1 2 3 3 U 
1 "696 
1"564 
1 6 
7 
8 "4 
"62 
942 
R?"9 
9161 
1 
1 ? 
1? 
1 
18 
14 
!7P 
14 
14 
12P 
l?" 
6" 
1? 
6" 60 
60 
12 
319? 
458 
59P 
149 
42646" 
44900 
1726 
2611"? 
875442 28936 
7030 
121836 
1"?"170 
7P­04 
108901 
?483 
66" 
871785 
57 
4193 
43P 
68939? 
1 π η ? 3 θ 
1769631 
876940 
976"40 
U 3 1 ? 7 P 
1131D7P 
3776746 
133107 
2814706 
1133326 
3649031 
436 
43"2 378147P 
2 2 3 41? 
1 4 
74R07 
671*. 
2? 
4029 
639" 
1 3 P" 7 0 
f,"!P07 
238 
6? 
149 
119666 
444! 0 
40 
142033 
U 3 7 1 P 
118715 
162033 
1P2033 
4441? 
44410 
3 1 5 1 P 3 
499 
270749 
444] 0 
3151PP 
409 
31P657 
PO 
2 0 
PI 334 
245?6 
24 
12 
1933 31 
93944 
3"259 
2469 
2 36 04 
107331 
96633 
799314 
23604 
23604 
3"25" 
30740 
352677 
36 
3 13413 
39289 
352677 
35 
342713 
36614 
74000 
2162 
5360 
313? 
2 0 P 9 7 5 
170 
1" 
622? 
12903 
50 
103224 
1913P 
40 
19135 
1032 2 5 
1032 24 
12241 1 
139 
122410 
1224 1? 
199 
122499 
66076 
15 
5834 
?6!7"? 
3143 
420242 
449?" 
1726 
64936 
6P"660 
24254 
42251 
216336 
2004 
103 9"! 
10 
?039"3 
41"3 
4?P 
476876 
7­1084 
1247O60 
!12?"1 
?1?2"1 
37774I 
3??741 
1397997 
45394 
16 1P894 
379"3P 
1345741 
4?P 
3141 
1 8 " ! P 7 0 
P 3 P 1 3 
"7 
20 
? 04 
1 ?61 P 
1 P 7 Ρ P ! 
?P 
500 
31 12 
3731 
70d0 
70334 
719665 
600 
?343?0 
67 
73947 
07057 
234397 
234387 
7!9665 
719665 
1998609 
96999 
79232? 
719722 
1 01 2045 
425 
1 09093:, 
40064 
4070 
4 1 015 
4 1 02? 
2993 
7494 
464 
1 
48 4 
454 
4979 
5434 
61 1 
27 
2 3 9 ! 
386 
64 
22 
1 
1 
3591 
3646 
19 1990 
112 2429 
454 444 
454 
586 
134 
583 
26 
544 
54 
63 
16 
4426 
4426 
4426 
329 
1367 
686 
3 
15 
15 
15 
687 
15 
15 
687 
702 
2381 
3 
739! 
?384 
65 
1 
4 
4 
?07 
707 
211 
28 
40 
967? 
1028 
2" 
3901 
13010 
26? 
99 
3033 
13562 
17 
01 0 
35 
17 
1264" 
39 
71 
43 
13692 
17439 
31091 
12759 
12759 
14479 
14479 
63329 
3221 40626 
14572 
55197 
46 
39 
53466 
10675 
1 636 
?22 
! 2 3" 
244 
6736 
31937 
17 
40 
1740 
602 
5 
2 02 8 
1745 
1745 
2025 
2025 
502 
502 
4272 
61 
3770 
502 
4272 
61 
4333 
1 
1 
3332 
1148 
2 
2525 
122" 
403 
36 
365 
2526 
1264 
37BO 
?45 
345 
598 
598 
4732 
3 
4134 
598 
4737 
3 
4735 
1743 
1639 
112 
765 
129 
9195 
73 
179 
1 
1164 
762 
1 
253 
1164 
1164 
1417 
4 
1417 
1417 
4 
1421 
3063 
1 
209 
U 399 
144 
75 
219 
219 
217 
91 
1 
! 
1 
37 
33 
38 
309 
38 
38 
309 
347 
604 
7468 
9599 
1028 
2" 
1197 
10005 
2?8 
779 
2996 
17 
910 
4 
5 75 6 
71 
43 
10825 
11994 
22819 
5827 
5827 
3923 
3923 
32569 
742 
27B63 
3977 
31640 
48 
13 
32630 
36 
39 
99 
2304 
9456 
8 
3359 
39 
2485 
2485 
3398 
3398 
9456 
9456 
15339 
2411 
3441 
9495 
12936 
8 
15347 
217! 
2312 
182 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CANADA 
MFXIQIIF 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F P S CL2 
CLASSE 2 
EUP.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CFEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
C E E 
MONDE 
2 5 0 3 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANFMARK 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE­i­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
2 5 0 4 0 3 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ P A S 
ALLEH.FFO 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
AUTRICHE 
TCHECOSI . 
BULGARIE 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUF 
CFYLAN 
CHINF ? R . P SFCRFT 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE ι FAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUP.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF ? 
EXTRA CEE 
C F E * A S s n c 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
OIVFPS 
C F E 
MnNDF 
2 5 0 6 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHAPK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIF 
MAROC 
.ALGERI F 
. C E N T R A F . 
.GABON 
P . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONFSIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
DIVERS NO 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
EWG­CEE 
13066 
22P717 
? 0 6 
7 1 4 5 9 5 
7 1 4 0 9 7 
2 2 3 7 17 
2 2 9 7 1 ? 
1 4 3 4 3 0 
1 4 3 4 5 0 
1 0 8 8 9 6 ) 
2 6 5 3 4 5 
9 5 2 3 7 ? 
7 3 4 9 9 7 
1 Õ 3 6 " 6 9 
2 6 5 3 4 5 
1 3 5 2 3 1 4 
4 ? 8 
9 8 ? 
1 5 
2 9 1 6 
3 
6 6 
p 
7 3 
2 6 
" 1 
8 ? 
0 1 
1 7 9 
2 5 
? P 
2 0 3 
4 3 5 0 
? D ? 
? 0 3 
4350 
4 5 8 7 
7 0 ! 
1 
7 
3307 
1071 
1 40 
2 7 3 7 
16794 7 1 
1 8 
5 6 9 ? 
1 
5 4 
? 
p o 
4 1 8 
3639 
5672 
1 9 4 7 ! 
6 7 
1 9 7 3 8 
5693 
4 39 
61 31 
7 9 
3639 
3773 
2 0 5 0 7 
10780 
701 77 
3727 
23004 
5 6 7 2 
4067 
4 " 2 8 4 
2 ? 8 6 " 6 7 
1 8 7 5 2 8 ! 
7 3 6 7 6 8 4 
7 0 8 0 5 4 4 
1 7399 
1 2 6 4 2 0 
1344 
9 4 
1 3 0 
7 8 8 0 7 
1 7 7 1 1 
4 1 106 
1 
6 5 3 
P6P6 
73 33 
? " 
1 6? 
5 5 
n 5 1 
3 
7P 
7 
1 0 4 
1 369 
7 
! 1 
ρ 
6 1 
6 1 " 
7 6 3 7 7 3 
7 7 " ? 
27 1476 
7 8 
Mengen 
FRANCE 
22.37! 7 
2 4 5 7 6 
2 4 5 2 6 
7 2 8 7 1 7 
2 2 3 7 1 7 
3 13 2 4 
8 1324 
3 3 4 5 6 7 
2 " 
1 0 5 S 3 " 
2 2 3 7 3 ? 
3 3 4 5 6 7 
7 0 
3 3 4 5 3 7 
7 0 7 
7 6 7 
8 
1 
5 ? 
1 
5 ? 
5 8 
4 9 
0 3 7 
4 P 
PP 
9 3 2 
1 " 4 " 
4 74 
1026 
6 7 
1 3 ? 
231 a 
2 4 
2­0 
2 1 5 
n o 
2 4 
2 2 3 
231P 
2 3 6 
9 0 5 3 
3 2 7 6 
4 3 1 8 
4 3 9 
2 0 
4 5 a 
1 5 3 " 
4 7 7 6 
5 9 2 9 3 2 
6 4 " 9 9 2 
2 19 9 21 
17933 
119123 
3 5 5 " 
2 5 
6 9 
1 1 
3 
5 6 
1 
6 1? 
1 2 7 ? 0 3 
1 3 6 
1 2 7 3 3 9 
Tab . l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 0 5 9 7 4 
2 0 5 9 7 6 
3492 
8492 
2 1 4 4 6 7 
7 3 6 7 6 
2 0 9 1 0 7 
5 3 6 0 
2 1 4 4 6 7 
7P476 
2 3 3 1 4 3 
0 
1 0 
2 6 3 
2 3 2 
? 3 2 
2 9 ? 
4 ? i 
1 
9 7 
3 ? 
6 2 
7 Q 
1 6 
2 " 
1 7 3 
1 7 3 
1 6 
1 6 
?l3 
2 " 
2 0 " 
5 1 9 
1 89 
2 0 
2 0 9 
5 1 9 
7 2 3 
5 " 5 5 4 2 
6 3 3 4 4 4 " 
8 7 0 1 4 6 
2 4 
1 1 5 ! 
2 8 
I P 
5 6 
6 1 
1219 
1 17 
133F 
N E D E R ­
L A N D 
2 6 1 2 9 0 
2 6 1 2 9 0 
2 6 1 2 9 0 
7 1 4 7 4 
" 6 1 2 9 0 
2 6 1 2 " 0 
7 1 4 7 4 
3 3 2 7 6 4 
4 2 
3 2 ! 
1 9 2 6 
4 " 
6 
? 3 
7 1 
7 1 
7 1 
2199 
7 1 
" Ί 
2 1 ° " 
2 2 6 " 
1 
1 20 
i o 
4 9 
2 
7 0 
1 
1 7 
7 0 
7 1 
1 7 
3 8 
1 
2 0 
2 1 
1 0 9 
! 3 l 
9 9 
2 " 
1 0 9 
1 3 1 
2 4 0 
5 7 4 
4 7 7 9 0 7 
5 9 7 6 9 6 9 
2 4 
4 5 
1 
1 2 0 
2 
3 
1 94 
2 4 ? 
4 
7 ] 
3 4 6 
4 1 7 
3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 0 6 
1 5 7 9 9 1 
1.58107 
1 2 6 1 " 
1 2 5 1 0 
1 7 0 7 2 6 
3 0 1 1 3 
1 7 0 7 2 6 
1 7 " 7 2 5 
9 0 1 1 0 
2 6 0 6 3 6 
9 2 
3 60 
I 6 
? 5 
3 4 
1 P 
3 4 
4 9 
? P 
7 6 
7 ' , 
4 4 2 
7 4 
7 4 
4 4? 
4 1 6 
P " 
6 
7 F 
4 4 
2 5 06 
6395 
2 3 4 3 
! 3 
1 30 
7649 
687? 
9043 
1 8 
" 0 6 ? 
7 343 
1 3 0 
7523 
3 6 4 9 
3649 
14235 
2473 
9 2 4 3 
3649 
12392 
567? 
1 3 0 
2 0 9 7 7 
1 4 1 2 2 1 4 
3 2 6 3 9 3 
2 5 2 7 0 7 
U 
7 
1 9 3 
l a o 
7SPP7 
3 4 2 1 
40 2 31 
7 4 
4 3 ? 
1 
17.7 434 
6 3 7 
1 2 3 2 2 ! 
ITALIA 
13055 
6 4 9 0 4 
6 4 9 0 4 
4 1 0 1 5 
4 1 0 1 5 
1 0 5 0 η 
4 0 0 5 p 
1 0 5 9 1 9 
1 0 6 9 1 9 
4 9 0 6 6 
1 4 4 9 8 4 
2 9 5 
0 5 
4 
6 0 
4 4 5 
4 5 4 
4 5 6 
1 9 1 
2616 
1 5 
1-0163 
2 " 
1 8 
5 ? 2 
1 
5 
? 
7 
1 0 1 8 3 
3 
10191 
8 3 2 
7 
6 3 " 
3 8 
7 0 
1076B 
33?9 
10?1B 
1 8 
10?36 
2 3 0 7 
13574 
2 7 7 6 7 7 
4 7 3 7 5 2 
13 0446 
2 2 6 0 8 
6 2 3 6 
2 ! 
5 1 4 0 
3 5 0 
5 86 
4 5 9 ! 
24.93 
2 0 
1 6 5 
5 5 
5 ! 
7 4 
2 5 2 
U 
1 ? ? 4 ? 
6 4 1 7 
13664 
7 4 
EWG-CEE 
1003 
9 7 0 3 
α 
3 3 1 7 5 
3 3 1 3 3 
9 7 3 3 
9 7 0 3 
6 9 9 ? 
5 9 3 ? 
4 9 9 6 9 
1 7 6 3 7 
39919 
9 9 4 9 
4 9 3 6 3 
12683 
6 2 5 6 1 
6 0 
9 0 
3 
2 2 2 
2 
U 
1 
1 
1 
3 4 
1 3 
3 4 
4 7 
1 
1 
4 3 
3 7 7 
4 P 
4 3 
3 7 7 
4 2 5 
0 3 
! 1 
6 4 3 
5 9 
3 5 
2 9 3 
7 4 1 
2 
1 
7 4 7 
4 3 
3 
8 9 
? 6 P 
6 0 ? 
1 0 6 9 
4 ? 
U 1? 
7 4 7 
9 ? 
9 3 9 
? 
? 6 3 
? 7 1 
7 2 2 2 
1564 
1203 
2 7 2 
1475 
6 0 2 
8 1 7 
3 6 4 1 
4 2 3 7 
3 6 3 7 
7 9 3 1 
6 3 6 ? 
6 9 
2 ? 3 
5 1 
2 
6 
5 8 
1 2 7 
7 ? 
1 6 
4 5 
3 5 
1 
1 
4 
1 
! 
7 
1 2 1 
1 
ί 
3 
1 
5 3 9 
1 9 9 
7 3 ? 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
0 7 3 3 
1148 
1148 
9 7 0 3 
9 7 0 3 
? 3 3 3 
3 6 3 3 
1 4 6 8 4 
1 
4 9 8 0 
9 7 0 4 
14634 
1 
1 4 6 8 5 
1 7 
4 5 
2 
2 3 
2 8 
2 8 
2 3 
5 4 
2 3 
2 3 
8 4 
9 ? 
1 7 4 
5 5 
9 
9 
3 7 4 
1 " 
3 
4 4 
1 8 
1 0 
2 8 
3 2 4 
4 7 
3 7 1 
3 9 9 
8 5 4 
7 2 
3 
7 6 
2 3 0 
5 2 9 
2 4 6 3 
1697 
6 4 5 
6 0 
1 7 4 
1 4 
5 
1 
1 4 
1 
1 8 3 
1 9 
2 0 7 
B E L G -
L U X E M B . 
9 1 9 4 
91 94 
3 7 4 
3 7 4 
9 5 6 9 
3537 
9 3 7 4 
2 4 6 
9 6 6 9 
3 5 3 7 
1 3 1 0 6 
2 
? 
3 3 
4 3 
4 3 
4 3 
3 6 
1 
7 7 
9 
9 
4 
1 
4 
2 
2 2 
1 
2 3 
4 
4 
2 
2 
2 9 
6 4 
2 ? 
2 
2 9 
6 4 
0 7 
3 7 9 
4 7 2 4 
9 0 5 
2 
4 6 
1 
1 
! 3 
P 
5 0 
1 5 
6 6 
N E D E R ­
L A N D 
11809 
1 1 9 0 9 
1 1809 
3273 
U 3 " 9 
1 1 8 0 9 
3273 
1 5 0 8 2 
? 
3 3 
1 2 6 
? 
1 
1 
4 
4 
4 
1 6 6 
4 
4 
1 6 6 
1 7 0 
1 
2 ? 
! 1 0 
1 
1 
1 2 
3 
U 
1 2 
2 3 
1 
3 
4 
2 7 
2 4 
2 4 
3 
7 7 
2 4 
5 1 
4 
1055 
4 4 0 6 
2 
1 
1 
7 
1 " 
1 
3 
7 6 
2 9 
|ahr-1968-Année 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
R 
7469 
7477 
6 9 4 
6 0 4 
8 0 8 1 
3B?4 
6DB1 
8 0 8 1 
3B74 
11908 
1 3 
3 6 
9 
1 
6 
9 
6 
1 5 
1 
1 
1 6 
4 6 
1 6 
1 6 
4 6 
6 2 
1 3 
2 
1 3 
2 7 5 
3 0 2 
3 6 0 
1 8 
4 0 
2 6 3 
6 0 2 
5 9 0 
1 8 
6 0 3 
3 6 0 
4 0 
4 3 0 
2 6 3 
2 6 3 
1 2 7 1 
3 7 5 
6 4 B 
2 6 3 
9 1 1 
6 0 2 
1 5 
1888 
1155 
1 ! 6 1 
3 5 2 
6 
6 
5 7 
? 6 
5 3 
1 
1 
4 8 
1 3 3 
5 5 
1 9 3 
ITALIA 
1 0 0 3 
3 5 5 4 
3 6 5 4 
2 1 7 1 
2 1 7 1 
5 7 2 6 
2 04 8 
5 7 2 5 
5 7 2 6 
2 0 4 8 
7 7 7 3 
4 1 
4 
1 3 
5 B 
5 8 
5 8 
4 4 
4 4 0 
3 
4 2 6 
1 
1 
6 3 
2 
1 
4 2 6 
7 
4 3 Ö 
6 3 
1 
6 4 
2 
2 
4 9 6 
5 4 7 
43 2 
I 
4 3 3 
4 B 4 
9 8 0 
2 7 0 0 
3 9 5 8 
1158 
4 Ό 6 
5 0 
8 7 
2 3 
U 
4 4 
3 4 
1 
1 
3 
1 
7 7 
1 
1 6 0 
3 2 
2 4 ? 
1 
183 
Jahr­ 1968­Année T»b. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E Ü R . E S T 
C I A S S E 3 
r X T P A C E F 
C E E » A S S O C 
7­RS G A T T 
A I I T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
D I VE R S 
C E E 
H O N D E 
2 5 Π 6 1 0 F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F T N L A N D F 
D A M E H A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S l AV 
G R F C E 
T C H E F O S L . 
H O N G R I E 
K F N Y A 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
C H Y P R C 
A E L E 
A J T . C L . 1 
C L A S S E I 
E A H A 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
: L A S S E 3 Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
r E F » A S S n r . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
C F E 
H O N D E 
2 5 0 6 9 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
H O 2 A H B I 0 U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
H O N D E 
2 5 0 7 0 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R n Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í F 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
E W G ­ C E E 
1 
6 7 
1 4 3 
7 0 5 4 
7 0 5 6 
2 7 4 4 7 9 
1 3 6 3 6 5 4 4 
2 7 1 6 7 4 
2 9 2 4 
2 7 4 6 0 P 
6 1 ? 
1 3 6 3 6 4 6 4 
1 9 9 1 1 7 5 4 
4P 
1 9 1 0 9 
1 6 3 4 
? 9 1 9 
9 1 4 ? 
1 7 0 
1 7 7 1 4 
9 P 6 ' . 
4 2 
? 
7 7 9 7 
7 9 7 
2 P 6 9 ! 
6 1 4 4 
1 ? 
1 0 2 6 
5 0 
1 
1 7 
7 1 0 
3 0 
3 3 ? 
1 
ι 
5 5 ? 7 ! 
6 4 5 ? 
6 1 7 2 3 
1 7 
3 3 6 
3 5 ? 
10 7 6 
1 0 7 6 
6 3 1 5 1 
3 7 7 9 3 
6 3 0 6 6 
5 ! 
6 3 1 1 7 
3 2 7 6 9 
9 5 9 1 0 
2 6 0 2 
4 6 9 1 9 
1 0 6 9 
3 9 7 1 7 
5 6 1 
6 6 3 
3 4 4 P 
2 9 5 ? 
6 
7 9 
1 4 5 8 7 
1 2 " 
3 " 4 
1 6 4 
5 
7 
8 4 
3 3 
3 3 
7 4 
2 2 4 4 ? 
3 3 7 
2 2 7 3 4 
3 ? 
3 3 
B 6 
8 6 
2 2 9 0 O 
" 9 7 6 3 
2 2 8 1 4 
8 4 
2 2 3 9 3 
9 0 7 5 3 
1 1 3 6 6 1 
3 9 6 1 1 6 
7 3 5 1 3 
1 3 0 6 1 1 
1 0 5 1 1 5 1 
3 1 9 7 1 
1 2 4 1 7 2 2 
4 " 
5 4 9 
9 5 
3 9 2 8 
7 6 8 
7 3 7 1 0 
4 7 
5 6 8 3 5 
3 8 2 6 
5 6 0 7 5 
7 
4 4 0 0 
2 5 1 5 
1 6 1 3 3 
2 2 9 3 5 3 
2 1 2 
Mengen 
F R A N C E 
1 
3 
1 0 
1 9 
1 2 7 9 5 7 
1 4 3 " 5 3 6 
1 7 7 3 3 " 
1 " 
1 7 7 8 4 9 
8 1 ? 
1 4 9 " P 33 
1 6 0 3 9 9 F 
1 3 6 
7 P 4 
6 3 9 6 
7 9 3 
4 5 
7 0 
1 
1 5 
1 
1 
4 4 3 
! 4 4 9 
1 5 
? 
1 7 
4 6 6 
7 7 9 1 
4 5 1 
4 8 1 
7 7 7 6 
7 7 4 2 
1 0 3 3 7 
3 4 3 9 
1 9 3 
2 6 2 
2 3 
3 
U ? 
2 
? 
6 
3 9 5 
7 
4 0 2 
7 
7 
4 0 4 
1 4 4 7 1 
4 0 2 
4 0 ? 
1 4 4 6 9 
1 4 9 7 3 
1 3 5 9 9 
5 6 7 9 
! 3 3 1 4 7 
2 9 3 3 2 
7 4 0 3 4 1 
1 3 
5 2 9 7 
? 0 
4 7 7 2 2 
6 1 0 0 
1 0 0 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 3 3 6 
7 3 0 0 1 3 7 
1 3 3 4 
1 3 3 6 
7 8 0 0 1 3 ? 
7 3 0 1 4 7 2 
3 0 
1 7 1 1 
2 " 3 
7 2 " 
1 5 6 " 
4 5 3 
1 0 1 
3 7 3 
1 
2 1 1 ° 
2 1 1 9 
3 2 4 
3 2 4 
2 4 4 3 
2 ! 6 4 
2 4 4 3 
2 4 4 3 
2 1 5 4 
4 6 0 7 
6 1 
7 9 3 
1 1 5 3 8 
1 6 ? 
6 0 
5 
3 6 
7 5 
2 5 
1 7 1 
3 " 
2 0 1 
2 0 1 
1 2 5 5 9 
2 0 1 
2 0 1 
1 2 5 5 9 
1 2 7 6 0 
5 1 7 2 7 
4 6 8 8 5 
1 7 0 3 2 0 
1 3 2 7 
1 0 3 6 8 6 
3 9 0 4 
1 8 
4 6 P 
1 1 6 8 8 
N E D E R ­
L A N D 
p 
8 
1 7 ? 
1 ? 7 
8 4 7 
6 4 5 5 2 5 3 
4 1 9 
! 2 P 
6 4 4 
6 4 5 5 2 6 0 
6 4 6 8 7 9 7 
9 3 
5 2 9 
3 1 4 
3 4 4 ! 
4 ? 
1 
7 3 8 
1­04 
1 7 
4 1 
" 3 3 4 
1 7 1 
9 4 6 5 
" 4 6 6 
9 4 3 
9 4 3 7 
1 
9 4 3 8 
9 3 6 
I 0 3 9 I 
7 8 1 4 6 
1 2 4 0 7 
9 1 
U 
7 9 0 ? 
7 5 9 
2 3 
3 3 
3 3 
1 4 
3 1 9 5 
5 2 
3 2 4 7 
3 3 
3 ? 
3 2 8 0 
4 0 6 4 4 
3 2 3 0 
3 7 3 0 
4 0 6 4 4 
4 3 9 2 4 
5 9 4 5 
2 1 4 3 6 
5 3 9 1 2 7 
1 0 1 4 
1 4 7 5 8 2 
6 0 
2 
2 7 7 3 
3 
2 3 9 5 
1 6 4 ! 2 
9 " 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 2 3 2 2 1 
1 9 9 1 4 1 2 
1 2 3 2 2 1 
1 2 3 2 2 1 
1 9 9 1 4 1 2 
2 1 1 4 6 3 3 
2 0 
1 8 6 7 " 
4 7 4 
1 2 ? ? 
1 2 9 
6 8 0 7 
9 4 6 4 
1 
8 4 3 
6 ? 
3 3 0 0 
6 2 9 9 
1 0 ? 6 
3 6 
3 7 
7 
7 0 7 4 1 
5 3 7 ? 
2 6 1 1 3 
7 
7 
1 " ? 6 
1 0 2 5 
2 7 1 4 6 
2 O 5 5 0 
2 7 1 4 5 
2 7 1 4 6 
2 9 5 6 0 
4 7 6 9 6 
7 5 9 
7 8 3 3 
7 1 3 
1 1 0 
3 0 6 
2 " " 
2 1 8 7 
1 6 
2 3 1 
2 5 
5 
3 1 0 9 
3 0 
3 2 7 9 
3 2 ? 9 
8 4 0 6 
3 ? 2 9 
3 2 2 " 
8 4 " 6 
1 1 6 3 6 
1 2 4 4 ? 1 
3 0 7 0 0 
7 7 7 7 1 
" 4 9 
9 4 6 5 6 1 
6 4 9 
1 
2 B 
2 3 9 5 
2 5 1 7 5 
1 1 9 
7 3 8 
7 0 
1 4 0 7 
1 4 5 7 0 9 
I T A L I A 
5 7 
1 3 7 
7 9 7 3 
2 9 2 3 
2 1 7 7 4 
9 0 9 7 0 8 
1 8 8 6 9 
2 7 6 " 
7 1 6 4 9 
9 0 9 1 3 3 
0 3 0 B 5 7 
1 3 3 3 
? 7 
2 4 3 
? ? 3 6 3 
B 4 8 
4 0 
? 
1 1 3 
1 
1 
7 2 6 2 9 
9 5 8 
7 3 5 B 7 
2 
? 
4 
6 " 
6 0 
2 3 6 4 1 
1 3 3 5 
? 3 5 3 9 
5 0 
7 3 6 3 9 
1 8 3 3 
2 5 4 7 4 
2 2 9 1 
3 
6 3 
1 2 3 3 3 
4 3 
? ? 
6 4 7 
6 9 
1 3 8 3 9 
2 2 
3 0 4 
1 6 5 
? 
3 4 
5 0 
1 6 4 8 7 
2 1 B 
1 5 7 0 5 
8 4 
9 4 
1 5 7 9 9 
1 4 6 9 3 
1 4 7 0 2 
8 4 
] 5 7 8 6 
! 4 6 9 0 
3 0 4 6 9 
7 1 4 4 7 3 
7 7 2 9 
8 7 6 
2 0 6 0 4 7 
4 3 3 5 6 3 
4 9 
7 5 
? ! 
1 4 ? 
? 1 3 0 0 
4 5 
2 3 1 2 5 
6 6 3 3 
6 6 1 5 
4 4 7 0 
1 2 0 
1 4 6 ? 6 
4 9 2 4 4 
2 2 
E W G ­ C E E 
1 
6 
3 
7 7 
3 7 
7 3 ? 
7 7 7 7 9 
7 3 9 
4 1 
7 3 0 
1 
2 7 2 2 7 
2 3 0 1 0 
6 
! 5 9 
I 0 3 
7 4 
2 0 7 
? 5 
1 3 5 6 
1 7 9 
2 
9 7 
5 
3 0 2 
1 0 8 
2 
1 6 
7 
1 4 
6 4 
1 0 ? 
1 5 2 3 
1 8 0 
1 3 0 3 
7 
i o ? 
1 0 9 
1 6 
1 6 
1 9 2 8 
7 3 7 
1 9 1 9 
1 9 1 9 
7 2 3 
2 6 5 6 
9 6 
5 4 ? 
5 3 
6 2 8 
6 7 
? 5 
4 3 2 
7 2 
4 
3 4 3 
4 
8 
6 
2 
4 
1 7 
1 2 
9 4 3 
3 5 
9 7 3 
4 
4 
2 
7 
9 8 4 
1 3 9 6 
9 3 2 
2 
9 8 4 
1 3 9 6 
2 3 8 0 
3 2 Q O 
1 0 4 3 
1 3 5 0 
1 1 1 4 8 
5 0 8 
3 7 2 5 4 
4 
1 9 
1 
1 2 1 
1 3 
7 5 1 
1 
1 4 9 0 
1 3 0 
7 3 5 
1 
1 0 2 
5 8 
3 ? 6 
4 3 6 7 
3 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
I 
1 
2 0 8 
4 3 6 6 
2 0 7 
2 0 7 
1 
4 3 6 5 
5 0 7 4 
3 
6 
1 2 7 
7 
1 9 
2 
l 
8 
1 5 
4 4 
2 9 
1 6 
4 4 
4 
4 4 
4 9 
9 3 
1 4 6 
8 8 
8 8 
1 4 1 
2 3 4 
1 9 1 
7 2 
1 2 
2 8 
2 
1 
3 
1 
3 4 
1 
3 5 
3 5 
2 7 5 
3 5 
3 5 
2 7 5 
3 1 0 
1 5 4 
1 0 8 
2 2 3 5 
3 9 7 
8 2 1 9 
4 
2 3 6 
6 3 5 
1 0 6 
4 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 6 
6 0 0 7 
6 6 
6 6 
6 0 0 7 
6 0 7 3 
5 
1 5 0 
3 
4 3 
U ? 
1 7 
1 
5 1 
1 3 0 
1 3 0 
5 1 
5 1 
1 8 1 
2 0 1 
1 8 1 
1 8 1 
2 0 1 
3 8 2 
7 
4 7 
1 1 4 
7 8 
3 
2 
3 
5 
8 
5 
1 3 
1 3 
1 9 1 
1 3 
1 3 
1 9 1 
7 0 4 
1 2 1 3 
9 3 0 
1 8 5 ? 
6 0 
7 4 3 7 
1 2 0 
7 
3 0 
2 2 ! 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
1 
3 1 
5 4 6 5 
7 9 
? 
3 1 
5 4 6 5 
5 4 " 6 
2 
1 0 
2 3 
5 0 ? 
7 
2 ? 
2 
2 
3 
5 3 1 
7 
5 3 8 
5 3 8 
3 7 
5 3 6 
5 3 6 
3 5 
5 7 3 
2 8 6 
1 2 8 
9 
1 
3 7 0 
1 3 
1 
4 
Β 
3 
3 8 2 
U 
3 9 3 
4 
4 
3 9 7 
4 2 3 
3 9 7 
3 9 7 
4 2 3 
3 2 0 
1 4 1 
1 9 6 
2 8 0 1 
3 6 
4 2 8 2 
2 
9 4 
! 
5 1 
3 4 5 
3 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 
1 
1 9 4 
2 6 6 B 
1 9 3 
1 
1 9 4 
2 6 6 8 
7 8 6 2 
1 
1 4 8 
4 3 
1 0 4 
1 3 
4 3 1 
1 2 9 
4 6 
2 
5 6 
6 6 
1 5 
1 
7 
3 8 
? 
6 8 4 
1 1 1 
7 9 5 
1 
2 
3 
1 6 
1 6 
8 1 4 
2 9 7 
8 1 3 
8 1 3 
2 9 6 
1 1 1 0 
1 3 
7 0 
9 
1 8 
7 1 
2 7 
3 5 
2 0 
4 
1 
1 5 3 
5 
1 5 9 
1 5 9 
1 1 0 
1 5 8 
1 5 6 
1 1 0 
2 6 8 
2 2 3 6 
4 8 7 
2 3 4 
1 5 
9 9 3 4 
1 9 
2 
5 5 
6 6 4 
2 
1 3 
2 7 
2 6 7 6 
I T A L I A 
4 
5 
3 6 
3 6 
2 8 3 
8 2 2 3 
2 4 4 
3 6 
2 8 2 
8 2 2 ? 
8 5 0 5 
5 5 
ι 
5 
2 4 3 
4 2 
1 
4 
1 
5 
2 4 9 
4 7 
2 9 6 
1 
5 
6 
3 0 2 
5 6 
3 0 1 
3 0 1 
5 5 
3 5 7 
8 1 
2 
3 1 4 
3 
4 
3 5 
3 
3 1 3 
θ 
6 
2 
7 
3 6 6 
1 3 
3 7 9 
2 
2 
3 8 1 
3 9 7 
3 7 9 
2 
3 8 1 
3 9 7 
7 7 8 
4 6 1 0 
2 0 6 
7 8 
4 5 6 0 
1 2 3 8 3 
4 
1 
1 
5 
6 9 4 
1 
4 7 5 
1 2 Β 
8 7 
1 0 2 
4 
2 9 8 
1 0 1 9 
1 
184 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u o g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 
FRANCE 
1000$ 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
ROUMANIE 
BULGARI E 
MAROC 
. A L G T R I F 
.SENEGAL 
M07AMBIQII 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
I N D E S n r c 
VFNFZUFLA 
PEROU 
BRESIL 
A PCF NT TNF 
ISRAFL 
INDE 
V I E T N . S U D 
INDONFSIF 
C H I N F . R . P 
N.7ELANDF 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS r.L2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA TFF 
CEEt­ASSnr 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
EGYPTF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E P S CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFPS 
TOT.TIFRS 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
ALLEH.FED 
ESPAGNF 
CANADA 
BRESIL 
CHYPRF 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIFPS 
C E F 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.­UNI 
SUEDE 
DANFHA"K 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
9?3 
3 796 
4792 
o 7? 
?143 
73?93 
24191? 
17 
90 
2"? 
6­146 
2 1549 
Ï 5 
1270771 
44O0"2 
1711173 
677 
4?9? 
3"239 
44?99 
253653 
1304 
754049 
?01"474 
17433P4 
193151 o 
19367 
195039? 
149331? 
3693734 
163827 
"8456 
30350 
10976 
99 
U P 
574 
235 
1413" 
! 74 
I093 
145 
2 IP 
1 00 
19 
1613.8 
30P 
16PP4 
10" 
1 0 0 
215 
'15 
16903 
31763? 
16693 
21F 
16908 
317630 
334533 
14? 
51 
14? 
14? 
PI ni 
141 
14 
433 
7? 
104 
IPP 
683 
Ο Γ­
Ο Ο 
194 
lop 
397 
2 ? 04 
98 3 
7 7"4 
267" 
1 "1 
231 
3473? 
571 
7027 
240374 
9 9 o ρ ? 
379426 
2679 
10693 
1337? 
62?0 
6 2 0 3 
347999 
2 3 2 9 5 9 
2 3 9 7 0 3 
7 8 9 4 
? 9 7 5 9 7 
1 3 1 6 5 7 
5 7 9 5 6 5 
13 
70 
145 
1 
64 
146 
710 
4 2 2 4 2 1 " 
2 ! 3 4??4 4434 
4346 
391" 
17 
161.3 
672 
204? 
774 
17452 
6"994 
103718 
?"48 
9 1945 
1 0 7 6 0 4 
9 7 4 7 116351 
466 2 
46 62 1-3388 
1038B 
1 3 2 4 0 1 
7 7 0 2 5 9 
1 3 2 1 9 3 
233 
1 3 7 4 9 1 
9 7 9 2 5 9 
4 " 2 6 6 " 
3 9 2 5 3 9 5 " 
n i 
12 
2 0 3 
203 
718 64 
203 
203 
71864 
72067 
20 
4 
3 
56 
7? 
16 
opp 
1294 
POO 
147644 
20602 
163146 
67? 
161? 
4628 
6313 
188 )8 
400 
19298 
19425 7 
669960 
188874 
3995 
191969 
567572 
761329 
39037 
37781 
9693 
76 
56 
3 
736 
63 
196 
736 
437 
43 2 
135761 
432 
432 
136761 
137193 
1 3 7 4 15 1 
3 4 9 6 2 5 
199645 
5 4 0 1 9 0 
1419? 
14122 
14TP46 
595 
1 6 7 3 4 1 
71 1143 
2334.28 
­ 0 9 7 2 1 
434 
7 1 0 4 " 6 
7 3 2 6 9 0 
9 4 3 6 3 3 
"2894 
6464 
1 11 
14049 
26 
177 
149?9 
4 
14933 
14833 
99471 
14833 
14B33 
99471 
114304 
91 
iOO 
475124 
123446 
P4367" 
5 ?34 
6234 
70421 
400 
7037] 
674626 
437749 
611023 
698? 
618910 
431134 
I044750 
5!"7 
U 3 
006 
10" 
109 
2! 4 
215 
! 23" 
531" 
1"1P 
71 Ρ 
1230 
5310 
6540 
1 
23 
14 2 
107 
7696 
1416? 
I 
15 
1 
220 
152" 
1 
22 
1 
29 
152 
1" 
162 
29 
194 
4201 
166 
28 
194 
4 2 " ! 
4395 
1 
22 
72 
137 
49 
137 
137 
3 
26 
2 
26 
?6 
1 
47 
2 
22 
2227 
20 
156 
33 
77 
160 
Ρ 
4 
15 
14 
13" 
384 
180 
423 
3! 
409 
6 8 
65 
574 
22 36 
474 
8 
8 
?0 
23 
5 
4 
31 
74 
31 
f­
6 
PP 
°p 
Ol 
7 
91 
47 
16 
63 
8 
ρ 
3 
3 
79 
10? 
7" 
1 
1 
1 
1 
1 
246 
777 
1 
63 
43 
7? 
9 
986 
34 
11" 
33163 
19707 
57370 
43 
107 
1984 
7136 
4831 
41 
4972 
54478 
23135 
63164 
378 
63542 
???49 
85677 
2371 
B22 
256 
252 
B222 
3129 
11342 
44 
321 
365 
110 
110 
11317 
3573 
11098 
130 
1 1138 
2894 
14711 
39 
? 
2559 
604 
3163 
761 
?51 
221 
221 
3646 
4055 
3638 
7 
3645 
4055 
7700 
534 
254 
3 4 
4?84 
106" 
6744 
43 
63 
226 
332 
399 
15 
414 
6090 
2981 
5905 
78 
5983 
2974 
8964 
659 
702 
213 
7 
822 
7 
7 
B?2 
929 
16 
1573 
16 
16 
1573 
1589 
25 
35 
2234 
6079 
4 
164 
679 
16 
1 
10013 
9043 
18063 
947 
647 
2704 
16 
2720 
21620 
2985 
21588 
21 
21607 
2972 
24592 
1521 
Bl 
2 
125 
5564 
1 
322 
6 
10 
13088 
6380 
19468 
331 
331 
1447 
10 
1457 
71766 
9541 
7102? 
142 
21169 
9454 
30710 
158 
10? 
1 
? 
115 
115 
115 
1504 
115 
115 
1604 
1719 
70 
23 
28 
2S 
52 
161 
?4 
28 
52 
16! 
213 
1 
22 
23 
23 
3 
28 
26 
2 
26 
185 
Jahr­ 1968­Année Tab. i EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
2 5 0 9 1 9 FIANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F c O Y . ­ U N I 
D4NEMAPK 
SUISSF 
CHYPRE 
AFLF 
CLASSF 1 
TIERS r i 2 
C l A S S F 2 
EXTRA CEE 
CFEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
r F F 
HONDE 
2 5 0 9 3 0 FRANCE 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
SI ERRAIFO 
P .AFR.SUD 
ACLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS FL2 CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CEF»ASS"C 
TPS GATT 
TC Τ . ΤI F R S 
r F E 
MriNDF 
251D00 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
TCP QUI F 
U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
FGYPTE 
.SFNEGAL 
.TOGO PEP 
ETATSUNIS 
CANADA CUBA 
.ARUBA 
.CURACAO 
ISPAFL 
JORDANIE 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAHA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
r.EE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
ΗΠΝΟΕ 
2 5 1 1 1 " FRANCF 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
ESPAGNE 
TURQU!E 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
MAROC 
ETATSUNIS 
C H T N E . R . P 
SFCRFT 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE I 
T IERS CL2 Cl ASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE­ 3 
FXTRA CEF 
CEFfASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
DIVERS 
EWG­CEE 
3 " 
? 
1 2 ? 
? 1 
3 
36 
Ί 
9 3 
4 4 
4 P 
" P 
0 4 
1 4 ? 
7 35 
1 4 ? 
1 4 0 
2 3 5 
3 7 6 
7 4 
! ' 1 7 
194? 
3 9 3 
9 9 9 
3 4 2 
I 0 4 7 
7 5 4 
2697 
8 9 3 
3 9 ? 
3P9P 
I O » 
3 P "O 
3 6 9 " 
1 0 9 
369P 
9 9 
OP70 
398 2 
76 70 
! 1 
P IO 
4 7 3 0 
1 2 0 4 7 1 9 
4 1 0 4 1 3 4 
14103 
8 3 9 1 8 7 
3 5 6 0 
4 8 3 " 3 4 
1 1 2 7 4 7 0 
3 2 1 1 3 2 0 
340? 
5 7 5 
17497 
4 0 
1 4 1 7 4 6 
1601O 
3 1 " 
3 7 1 9 9 5 0 
3 2 2 0 7 6 0 
1 6 1 0 5 0 6 
2 7 7 4 0 
51046 72 
6 7 4 2 9 1 6 
1 2 0 4 7 1 " 
1 2 0 4 7 1 9 
1 1 1 6 3 3 9 5 
1 6 6 9 2 4 6 
42004Ö3 
6 3 2 4 8 3 3 
" 6 2 5 4 2 1 
26?72 
1 1 1 9 4 6 6 7 
9?40 
3 4 
2 5 6 
0 7662 
7 0 6 
12 30 
I 4 0 7 
90PO 
10602 
7 0 
3 6 " 
28 4,0 
4 1 
13478 
2 4 2 4 9 
1230 
2 2 ! 25 
2 3 3 5 5 
2 8 4 " 2 9 4 " 
3 9 0 
13P79 
1309.­1 
4 0 ! 6 3 
1 1 7 5 U 
11620 
1 7971 
7 9 8 5 1 
7 4 7 4 " 
Mengen 
FRANCE 
7 P 
3 ? 
1 
4 
4 3 
7 
7 
4 0 
4 9 
4 7 
l o p 
4 7 
4 ? 
! 0 P 
1 5 P 
1 0 
11 Ρ 
20 5 
1 I e 
2 0 5 
3 2 0 
3 ? " 
η 3 7 0 
Ρ ? " 
1 0 
3 3 0 
5499 
? 5 4 
2 6 
1 0 
3 1 0 
1 7 7 7 6 9 7 
9 0 
6 3 9 9 3 ? 
2 4 6 9 0 6 
5 7 4 8 3 3 
1 8 3 4 5 4 
4 7 4 
15911 
3 1 0 
1 3 9 4 5 4 
199264 
9 2 1 7 3 9 
9 0 
2 3 7 9 0 6 5 
3 2 0 3 9 4 4 
33O1203 
8 ? 7 6 6 3 
8 6 6 6 3 2 
1 7 2 2 6 9 7 
2 5 6 9 3 7 7 
57e9 
3 3 9 6 9 0 7 
9 4 
2 6 6 
7 0 5 0 ! 
2 9 ? 4 
2 8 4 0 
3946 
2 9 2 4 
2 9 2 4 
7 3 4 0 ? 3 4 " 
3946 
3946 
9 7 2 0 
7.0 79 5 
2 9 ? 4 
6 7 9 6 
9 7 2 9 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 7 
3 2 4 ? 
2 5 6 7 
1 8 0 4 3 6 
1 2 0 4 4 6 6 
4 0 0 
6 3 
3 1 1 1 2 
2 9 5 4 1 8 
12597 
19738 
2 9 5 4 1 8 
2 9 5 4 1 3 
8 1 1 1 2 
1 2 9 9 7 
1 7 2 4 2 8 7 
31839­6 
1B0436 
1 8 0 4 3 6 
1 7 9 4 2 5 0 
104O1O 
3 1 5 2 1 9 
3 3 4 9 2 2 
17P9141 
1OO01 
8 0 4 1 5 1 
3305 
1276 
! 1 
3 4 2 
1 1 
1 1 
? 4 2 
3 4 2 
3 5 3 
6381 
l i 
3 4 2 
3 5 3 
N E D E R ­
L A N D 
1 
3 3 4 ? 
3 2 7 4 
2 6 0 1 6 
5O0594 
! 1 " 
1582B7 
3 6 ? 5 ? 7 
1 7 9 1 4 3 
! 7 9 1 4 3 
1 7 9 1 4 3 
5 2 0 9 1 4 
5 0 9 7 1 5 
1 0 3 0 5 2 9 
2 o 0 ! 6 
2 6 0 1 6 
1 2 3 5 6 8 8 
5 2 7 9 5 3 
1 7 9 2 5 3 
6346.21 
7 1 4 8 7 4 
7 1 3 9 
1 2 4 2 8 2 7 
i n ? 
2 6 Í 6 P 
7 0 6 
7 1 1 
1 4 9 3 
1 9 5 
2 0 
9 0 
2 0 
7 1 1 
1623 
2 3 3 " 
2 0 
2 0 
4 0 
2 3 7 9 
2 7 6 3 1 
3 4 5 
1533 
2779 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 9 
7 
P3 
7 
34 
6 6 
3 8 
3 5 
5 4 
5 6 
9 1 
91 
91 
9 1 
9 1 
1 72 
7 6 
? 0 
1 8 7 0 
3 9 3 
3 6 ? 
1870 
3 6 ? 
2182 
9 0 3 
B 9 3 
3075 
0 5 
30 76 
307P 
" 6 
31 71 
1 
1 P 9 
4 9 0 
1 
8 7 1 6 6 5 
2 7 3 4 6 " 
9 6 9 2 
1 9 3 3 9 3 
6 4 1 2 5 
0033P 
1 2 8 2 4 7 6 
4 0 
? 1 2 4 5 
6 0 
1 ? 5 ? 4 ? 6 
1 7 6 2 4 7 6 
1 5 5 0 1 1 
9 ­ 3 ? 
3 4 P 6 5 7 
5 1 3 4 0 3 
371 665 
3 2 1 6 6 5 
2 5 8 7 5 4 1 
1 6 5 3 3 3 
1 3 7 7 6 1 4 
1Π45134 
7 4 2 2 7 3 6 
6 4 " 
2 5 8 3 1 3 1 
5 4 4 
3 7 9 
10602 
3 6 3 
7 9 6 0 
2 4 2 4 9 
3 7 9 
10602 
10981 
3 6 3 
7 9 6 0 
9 3 2 9 
19301 
Ü 1 4 B 
7 3 9 
7949 
3 6 9 0 
7 4 2 4 9 
ITALIA 
1 
4 P 
? 
2 
2 
2 
4 6 
2 
2 
4 6 
4 P 
2 
7 
1 3 9 
7 
1 8 9 
1 9 5 
1 9 6 
7 
l o p 
1 0 4 
ρ 
1 9 7 
1903 
4 7 3 3 
1 7 6 6 0 2 
4 4 3 3 4 7 
4 9 2 1 
0 4 7 7 0 
744,9 
1 3 7 1 5 
19 06? 
1 7 9 5 3 2 " 
3 4 9 0 
9 4 3 5 2 
1 5 9 6 0 
1 3 0 3 4 5 9 
! 3 0 3 4 5 9 
3 1 7 7 9 
4921 
4 4 2 9 4 8 
6 7 9 6 4 7 
1 7 6 6 0 2 
1 7 6 6 Γ 2 
7 1 5 9 7 0 B 
4 3 7 3 ? 
1 4 8 1 3 7 3 
6 3 4 4 0 " 
2 1 1 8 2 7 9 
1303 
2 1 6 1 4 U 
2 7 4 ] 
1 1 5 
1 4 3 
6 9 6 " 
1303 
1 4 " 
6 9 8 " 
7103 
1300 
1300 
34 3­0 
7BP6 
7100 
1 3 0 " 
94O0 
EWG­CEE 
3 
7 1 
6 
7 
3 
6 
1 0 
1 " 
6 
6 
1 6 
3 0 
1 6 
1 6 
3 0 
4 6 
7 
3 
7 
1 4 8 
7 6 
6 9 
' 4 
1 4 9 
4 " 
1 9 7 
9 8 
5 6 
2 5 5 
1 2 
? 5 5 
2 5 5 
1 2 
2 6 7 
2 
2 9 5 
1 6 6 
1 0 ? 
1 2 
5 2 
21 662 
5 9 3 6 3 
2 3 7 
1 0 5 9 6 
3 9 
7 7 7 0 
1 8 3 4 7 
3 7 4 1 3 
5 4 
1 0 
6 0 4 
3 
1 8 7 2 
2 1 4 
1 2 
3 7 5 2 4 
3 7 5 3 6 
2 6 1 1 7 
7 9 4 
7 2 0 9 4 
990QP 
21562 
2 1 5 6 2 
1 5 8 1 0 3 
7 7 5 2 7 
5 3 0 0 1 
8 1 1 3 9 
131 140 
5 5 0 
15 866 3 
4 1 2 
4 
5 
1868 
2 6 
7 0 
6 ? 
1 90 
1 B 3 
1 
2 4 
4 5 
7 
3 0 5 
3 9 9 
7 0 
4 3 7 
5 0 7 
4 4 
4 5 
7 6 
3 0 5 
3 3 1 
6 8 3 
7 5 0 3 
7 8 2 
4 1 3 
6 9 5 
3 9 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
6 
1 
2 
2 
7 
2 
2 
2 
4 
7 
4 
4 
7 
1 1 
2 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
2 3 
2 3 
2 
2 3 
2 3 
2 
2 5 
5 4 
5 
5 
1 2 
2 6 6 2 2 
1 
B139 
3 8 9 4 
9 3 1 6 
2 3 6 4 
1 0 
1 8 9 
1 2 
2 3 6 4 
2 3 7 6 
1 3 7 1 0 
1 
3 4 9 6 0 
4 8 6 7 1 
5 1 0 4 7 
1 3 7 7 5 
1 0 7 1 4 
2 6 5 2 2 
3 7 3 3 6 
6 4 
5 1 1 1 1 
4 
8 
1203 
5 6 
4 6 
9 1 
5 8 
5 8 
4 5 
4 5 
9 1 
9 1 
1 9 4 
1 2 1 2 
5 8 
1 3 6 
1 9 4 
B E L G ­
L U X E M B 
2 
1 1 6 
3 8 
3 1 3 9 
1 5 1 7 0 
4 
1 
1 2 8 6 
3 0 6 4 
6 0 4 
2 7 3 
3054 
3 0 6 4 
1285 
5 0 8 
1 5 4 4 4 
1 7 7 3 7 
3 1 3 0 
3 I 3 0 
2 3 4 3 1 
1948 
3 3 3 8 
1 9 3 0 0 
2163B 
1 5 5 
2 3 5 8 6 
2 0 3 
5 3 
3 
1 7 
3 
3 
1 7 
1 7 
2 0 
7 6 6 
3 
1 7 
? n 
N E D E R ­
L A N D 
2 3 1 
3 4 
4 7 5 
6 9 7 2 
1 
2 5 3 3 
5 4 2 4 
1 8 5 0 
1B5D 
1853 
7 9 5 7 
6 9 7 3 
1 4 9 3 0 
4 7 5 
4 7 6 
1 7 2 5 5 
8 2 2 ? 
1 8 5 1 
7 4 4 7 
9 2 9 6 
2 6 5 
17520 
4 0 
6 0 2 
2 6 
2 7 
6 2 
2 
1 
4 
1 
2 7 
6 8 
9 5 
1 
1 
2 
9 7 
6 6 8 
3 3 
6 4 
9 7 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
5 
6 
4 
6 
6 
4 
4 
1 0 
6 
1 3 
1 0 
6 
1 6 
7 
2 
1 3 6 
6 8 
2 4 
1 3 6 
2 4 
1 6 0 
5 8 
5 8 
2 1 8 
9 
2 1 8 
2 1 8 
9 
2 2 7 
1 0 
3 6 
14968 
3 3 8 8 
1 5 0 
1 3 9 0 
1096 
1516 
1 4 4 5 6 
3 
3 0 4 
2 
1 4 4 5 6 
1 4 4 5 6 
2 6 1 2 
1 5 3 
5 0 9 4 
7 8 4 9 
1 4 9 6 8 
1 4 9 6 8 
3 7 2 7 3 
2811 
1 6 1 5 0 
18358 
3 4 5 0 3 
4 6 
3 7 3 1 9 
3 0 
3 1 
1 3 B 
2 5 
1 7 1 
3 9 9 
3 1 
1 8 8 
2 1 9 
2 5 
1 7 1 
1 9 6 
4 1 5 
2 1 8 
5 6 
1 7 1 
2 2 7 
3 9 9 
I TAL IA 
2 
1 5 
1 
1 
2 
2 
2 
1 7 
? 
2 
1 7 
i o 
1 
1 
1 3 
1 
1 3 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 
1 5 
3 0 
5 2 
2 9 8 9 
7 2 1 1 
1 3 2 
106 5 
3 9 
24 7 
3 0 6 
1 5 6 8 4 
5 4 
1 1 0 6 
2 1 2 
1 5 7 9 0 
1 5 7 9 0 
5 5 3 
1 3 2 
9 6 3 3 
1 0 3 1 8 
2 9 8 9 
2 9 8 9 
2 9 0 9 7 
7 6 7 
1 7 9 4 8 
1 0 4 1 2 
2 8 3 6 0 
3 0 
2 9 1 2 7 
1 3 9 
1 0 
1 2 
1 2 0 
2 5 
1 2 
1 2 0 
1 3 2 
2 5 
2 6 
1 5 7 
1 4 9 
1 3 2 
2 5 
1 5 7 
186 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Cöüe 
TDC 
2 5 1 1 3 0 
2 5 1 2 0 0 
2 5 1 3 1 0 
2 5 1 3 9 1 
2 5 1 3 9 9 
Ursprung 
Origine 
C E E 
H O N D E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L R M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
T C H E C O S L . 
R D U M A N ! F 
A E L E 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S U C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F . 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T I I N I S I E 
A N G O L A 
K E N Y A 
E T A T S U N I S 
H F X I Q U E 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C F E 
: E E * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
H O N D E 
I T A L I E 
C E E t ­ A S S O C 
C E E 
H O N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
G U A T F H A L A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E > A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
S U F D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
G R E C E 
D U U M A N I E 
E T A T S U N I S 
E W G ­ C E E 
1 0 6 9 0 9 
1 7 1 3 1 1 
77 
1 
4 6 0 
? 5 9 
4 " 
1 
2 5 " 
? 5 0 
4 1 
4 1 
3 9 7 
4 7 1 
7 R 0 
1 
7 0 7 
4 7 1 
7 7 1 
1 3 3 9 1 
7 7 
1 9 7 3 
3 9 4 4 
3 3 9 
] 
4 6 
4 9 7 7 9 
6 3 
7 
3 1 
1 3 4 4 
6 2 4 
2 7 ? 
2 1 3 7 
3 7 
1 3 3 
1 6 0 
2 4 1 2 
2 2 7 0 
1 6 0 
1 " 
1 3 9 7 6 
7 6 
2 0 
4 9 9 8 1 
1 5 7 4 4 
6 5 7 2 5 
2 4 1 2 
2 6 3 6 
5 1 4 8 
2 8 7 9 
7 8 7 9 
7 3 3 5 ? 
2 1 3 3 6 
6 3 4 4 ? 
7 4 9 3 
7 0 9 4 Õ 
1 8 9 2 4 
9 2 2 7 6 
3 5 ? 
3 8 ? 
3 5 ? 
3 6 ? 
2 7 8 
5 9 
3 9 2 
5 0 5 8 4 5 
2 7 2 3 6 
7 
7 
1 5 
4 5 4 4 
6 0 2 9 
7 7 
9 2 
0 
7 7 
1 0 7 4 ? 
1 0 7 6 ? 
0 
9 
1 0 7 7 1 
5 4 4 3 3 2 
1 6 9 
0 
1 OP 
5 3 3 7 4 9 
5 4 6 5 3 0 
3 3 
4 4 
1 1 7 5 
6 4 3 0 
2 8 9 5 6 
4 0 
4 
4 4 
1 2 
4 9 8 
2 4 
2 4 2 3 
Mengen 
F R A N C E 
7 0 7 9 5 
3 9 5 1 6 
3 0 
3 
3 
? 
3 
2 0 
3 
3 
2 " 
2 3 
1 6 9 3 
2 9 5 
! 7 5 7 
5 7 4 
1 0 
1 1 4 4 
2 6 3 6 
7 5 9 
3 1 0 9 
3 9 6 7 
1 1 4 4 
1 0 
1 1 6 4 
5 3 2 1 
3 1 3 2 
3 8 6 7 
1 3 
3 9 7 7 
1 9 9 3 
7 0 0 9 
3 5 ? 
3 5 7 
■ p ­
3 5 ? 
? 3 6 
5 9 1 
2 9 5 0 
2 9 5 0 
2 9 5 " 
2 9 6 1 
3 7 7 7 
3 2 7 
3 7 7 7 
7 1 
4 1 4 
4 6 3 2 
2 0 9 7 5 
1 
4 
1 0 
7 3 1 
7 0 5 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
5 0 8 1 
5 4 3 4 
7 0 
1 
3 6 6 
? P 4 
7 6 4 
? 6 4 
7 5 4 
3 9 6 
7 6 4 
2 6 4 
3 9 6 
6 4 0 
9 6 1 
1 0 4 4 
2 4 5 
! 
5 
1 2 2 " 
3 
1 1 9 
1 5 0 
4 4 4 
1 5 0 
1 5 9 3 
7 
1 2 3 7 
1 5 3 3 
2 3 2 0 
4 4 4 
3 0 7 
7 5 ! 
1 1 8 
l i a 3 6 8 9 
2 6 9 5 
2 9 7 0 
2 7 5 
3 2 4 5 
2 2 5 1 
5 9 4 0 
2 0 
1 2 6 
1 4 0 7 4 4 
1 3 3 
1 
2 9 
1 
2 " 
3 0 
3 9 
1 4 1 3 2 3 
3 0 
3 " 
1 4 1 0 2 3 
1 4 1 0 5 3 
7 7 
1 8 9 
5 5 
6 1 7 
3 1 
7 
2 4 
6 9 
N E D E R ­
L A N D 
2 7 5 3 1 
3 3 0 1 0 
6 6 
6 5 
6 5 
6 5 
7 7 3 
3 1 
7 9 4 
3 8 9 0 
8 1 
3 9 3 
2 2 3 
5 5 
3 4 
1 7 2 4 
3 9 7 1 
2 1 2 ? 
6 0 9 3 
9 4 
3 4 
2 7 8 
2 7 3 
6 4 5 5 
1 8 7 2 
6 3 1 6 
6 5 
6 3 7 1 
1 6 3 8 
B 0 4 3 
2 6 
3 5 4 6 5 6 
6 7 0 7 
3 
5 0 ? 9 
3 
6 0 7 9 
6 0 3 ? 
6 0 3 2 
3 7 7 4 1 7 
3 
3 
3 7 1 3 8 9 
3 7 7 4 2 0 
1 
1 7 3 
1 6 3 6 
4 
4 4 
9 0 
! 6 6 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
5 4 6 
4 4 0 9 4 
1 1 5 7 1 
4 6 
2 9 
4 ? 
1 
1 0 
4 ? 8 3 1 
4 5 
7 
7 3 ? 
4 0 5 
4 9 
3 2 
4 9 4 9 
1 9 
4 3 9 4 4 
7 6 3 5 
5 1 6 3 0 
1 9 
n 31 
8 1 
5 1 7 3 0 
1 1 6 8 3 
5 1 6 7 9 
5 1 
5 1 7 3 3 
1 1 6 8 8 
6 3 4 1 3 
3 3 
2 6 6 
1 9 8 Π 4 
5 2 0 
7 7 
" 
5 0 7 
5 9 7 
Q 
9 
6 0 6 
2 3 6 2 3 
7 7 
0 
3 6 
2 0 1 0 3 
2 0 7 0 0 
6 
2 ? 
3 0 7 
5 5 3 9 
1 
4 6 
1 3 8 5 
I T A L I A 
2 3 6 6 
1 1 2 5 6 
? 
4 " 
! 
? 
2 
4 1 
4 1 
4 ? 
4 ? 
1 
4 3 
4 3 
5 8 6 
8 2 3 
3 0 
? 1 
7 0 
1 4 0 
1 9 
1 9 6 4 
1 3 » 
7 4 0 
2 2 7 " 
1 3 
l n 8 6 
? 0 
7 1 
1 7 4 4 
1 3 1 5 
7 4 0 
7 3 0 0 
3 0 4 0 
7 1 0 ? 
2 1 0 ? 
6 4 5 7 
7 1 4 " 
3 6 1 5 
2 1 0 2 
5 7 1 7 
1 4 0 9 
7 8 6 8 
7 " 8 
2 1 0 
! 
1 5 
1 . 0 7 4 
6 3 
1 6 
1 1 3 7 
1 1 5 3 
1 1 5 3 
1 4 9 2 
7 9 
7 9 
4 1 6 
1 6 7 ! 
1 7 5 
1 7 2 0 
3 
3 " 2 
1 2 3 
E W G ­ C E E 
2 3 1 5 
3 5 9 7 
7 
4 8 
1 ! 
3 
1 ? 
1 3 
3 
3 
1 6 
5 0 
1 6 
1 6 
8 0 
6 6 
7 0 7 
1 0 
4 5 
2 7 8 
2 0 
1 
9 
1 0 5 9 
! ? 
7 
3 2 
? 5 
1 0 
6 ? 
1 
9 
1 4 3 
2 5 
9 
1 
1 6 2 8 
2 
1 
1 0 8 6 
1 7 3 5 
2 8 2 1 
1 4 B 
4 7 
1 9 5 
7 7 
7 7 
3 0 9 3 
1 2 0 8 
2 8 6 7 
7 8 
2 9 4 5 
I 9 6 0 
4 1 6 ? 
1 
5 
P 
5 
9 
2 
7 9 
1 2 3 3 
2 9 4 
! 1 
1 2 3 
1 4 3 
4 
1 0 
2 
2 6 0 
2 8 ? 
2 8 2 
1 8 3 3 
1 4 
1 6 
1 5 6 7 
1 3 4 9 
U 
7 
1 3 0 
1 7 3 
7 2 4 
1 6 
! 2 
5 
5 5 
1 
5 4 4 
Werte 1000 $ — 
F R A N C E 
1 2 1 2 
1 4 0 6 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 3 8 
1 7 
1 
6 8 
3 1 
5 6 
3 1 1 
6 9 
3 4 2 
4 1 1 
5 5 
5 6 
4 6 6 
2 1 0 
4 1 1 
4 1 1 
1 5 5 
6 2 1 
5 
6 
5 
5 
2 
1 9 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
9 4 
2 0 
9 4 
3 
3 4 
2 6 
2 1 2 
2 
I 
3 
2 0 
1 2 9 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 5 6 
? 7 5 
7 
4 1 
l ? 
1 2 
1 2 
1 2 
4 3 
1 2 
1 2 
4 3 
5 6 
6 1 
4 2 
2 5 
5 3 
5 
9 
2 7 
9 
2 0 8 
1 
5 3 
2 0 9 
2 6 1 
2 7 
1 " 
4 6 
5 
5 
3 1 2 
1 5 5 
7 7 0 
1 6 
? 8 5 
1 7 9 
4 4 n 
4 
1 2 
3 5 3 
5 
3 
3 
3 
3 
3 7 9 
3 
3 
3 7 9 
3 9 2 
1 
2 0 
3 
4 6 
7 
? 
1 
1 ! 
N E D E R ­
L A N D 
5 6 3 
7 6 5 
5 
5 
5 
5 
2 ? 7 
5 6 
1 5 4 
7 
2 6 
1 0 
7 
6 
1 7 3 
1 6 1 
1 9 3 
3 5 9 
6 
6 
1 2 
1 2 
3 7 7 
9 1 
3 6 9 
7 
3 7 1 " 
3 5 
4 6 ? 
8 4 9 
1 0 6 
1 
1 4 3 
1 
t 
1 4 4 
1 4 6 
1 4 5 
1 0 9 3 
2 
2 
9 5 5 
U D O 
1 
2 1 
1 2 2 
5 
2 
2 
2 1 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 0 
3 4 4 
5 8 5 
9 
3 
3 
2 
7 8 3 
9 
1 5 
2 4 
1 
7 8 1 
1 
7 9 4 
6 2 0 
1 6 1 4 
1 
1 
1 
1 
1 6 1 6 
5 9 9 
1 6 1 4 
2 
1 6 1 6 
4 9 9 
2 2 1 5 
2 
1 7 
1 6 5 
1 7 
4 
2 1 
2 1 
2 1 
2 0 1 
4 
4 
1 3 4 
2 0 6 
7 
7 
3 3 
3 4 4 
4 
3 2 2 
I T A L I A 
1 4 9 
3 3 6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 4 
5 9 
7 
1 
1 
1 1 
! 
5 5 
4 
6 0 
2 5 
1 
1 5 5 
1 
9 
1 6 7 
1 7 6 
6 0 
2 7 
8 7 
5 9 
5 9 
3 2 2 
1 5 3 
2 3 3 
5 9 
2 6 2 
9 3 
4 1 5 
5 
2 4 
1 
3 2 
6 
1 
3 8 
3 9 
3 9 
6 1 
7 
7 
2 9 
6 6 
1 3 
1 2 8 
2 
2 9 
6 2 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quaotités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
BELG.­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
ΓΧΤΡΛ CEE 
CEE»ASSnC 
TRS GATT 
A U τ. Τ ! F R S 
r o T . r i E P S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­IUT 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NUP VEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUTSSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ritRUPE ND 
ALL.M.FST 
POLOGNF 
ALBANIE 
R.AFP.SUD 
FTATSUN! S 
CANADA 
INDE 
AfLC 
Air.CL.1 
CLASSF 1 
TIERS TL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFEt­ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIEPS 
C F E 
HONDE 
FPANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
ITALI E 
RO».­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEnF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSl . 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANI E 
MAROC 
FGYPTF 
.GABON 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
BRCSII 
URUGUAY 
ARGENTINF 
IRAK 
TRAN 
ISPAEL 
KUWEIT 
PAK!STAN 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIFRS Γ12 
rLASSF 2 
FUP.rST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
AU'.TIERS 
TOT.TIEPS 
C E E 
HONDP 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ITALI E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECP 
10? 
31 21 
32 2! 
24 
24 
3244 
37'. 36 
?4?3 
74 
7447 
3673P 
99933 
15371 
1?13 
1656 
1979" 
?747 
7"6 
1 1337 
',4 7 
1? 
2?3 
15721 
7256 
2?"79 
223 
223 
"P! 
"51 
24158 
40773 
23199 
959 
74153 
40773 
64991 
79197 
1141992 
497 
4506 
53742 
462 
2" 
3304 
457 
4? 
25 
5104 
14954 
32144 
10321 
33764 
26606 
2673 
»16 
3403 
36? 
1586 
6000 
Il 3 
5008 
1" 
5 
64 
340 
161 
3" 
27 
1135 
101 
4093 
43 
776 
6307 
766 
106541 
73225 
179766 
5 
13014 
18020 
17280 
I7730 
715046 
1263!23 
16778? 
18999 
13673? 
1234839 
144999P 
29 
9 
29 
1" 
740 
43 
16 
4 36 
4 4 1 
451 
26273 
2?0 
403 
1037 
9?2 
436 
5 
65 
4171 
1761 
6032 
115 
115 770 
220 
7767 
1557? 
6410 
335 
6786 
15064 
72331 
3? 
6" 
102 
24 
24 
126 
383 
10? 
24 
126 
993 
1009 
6153 
1 512 
3059 
461 
67 
15 70 
116 19 
50 
39 
13787 
636 
14325 
1657 
1657 
307 
307 
16769 
22644 
14762 
1451 
16713 
22568 
38857 
184" 
?14 
714 
1310 
7054 
87D.3 
61? 
12565 
35 
1 34 
7211 
43 
439 
51 
4"0 
490 
?407 
462 
2 3 
49 0 
2402 
?39? 
33 7 
126 
41"1 
24 
19 
6128 
661 
587 
513 
7 
3932 
51 
3983 
399? 
11176 
3993 
3997 
11176 
16159 
11495 
33? 
3197 
7649 
436 
72 
12 
21 93 
36 
11049 
15" 
312 
49 
31 
228 
7475 
9 1 
7 56 6 
228 
2?p 
404 
504 
3298 
21912 
73 14 
434 
8?98 
21912 
39210 
726 
1134373 
1036 
1363 
6 
40 
29 1 
119 
547 
494 
455 
1 10 
456 
1041 
1497 
5 
115 
120 
565 
665 
218? 
1138022 
Il 18 
565 
1633 
U 3 7 5 2 3 
1139705 
1 990 
n o i 
1 101 
4143 
1 344 
1 355 
41­06 
BOOP 
4? 
1 p o 
3940 
3136 
3940 
394? 
3136 
?1?6 
11787 
4938 
70 
25 
7030 
14916 
1745? 
120? 
6431 
15126 
447 
41 
8333 
34? 
1233 
5956 
3 76 
141 
?P 
104 
10 72 
37363 
22382 
4974? 
2027 
2927 
15975 
14975 
­7744 
6P14? 
53131 
0040 
62171 
52669 
130313 
3 
420 
623 
52? 
22P7 
131 
1895 
2413 
467 
7000 
447 
447 
7447 
2097 
7003 
447 
7447 
2097 
9544 
76 
20 
349 
324 
43 
572 
43796 
8308 
769P9 
9425 
21°3 
20 
60 
2D 
1 13 
3 473 
10 
70R 
126 
9 
?6 
i o n 
101 
3B71 
14 
276 
535" 
766 
49767 
47603 
9727,0 
14101 14! 91 
213 
2 1 ? 
1116P4 
1B73P 
" 2 3 5 ? 
7603 
0 9 9 8 1 7115 
1 ! 8 6 9 9 
2' . 599 62 3 
624 
1063 
468 ! 
569 
1013 
1637 
430 
50 
226 
434 
161 
7! 
35? 
2 
1 
29 
1 
2?o 
1 
91 
9 
.7 0 
1174 
11? 
1237 
20 
20 
14 
14 
13?1 
1311 
1306 
16 
132! 
1311 
2632 
1341 
3815 
15 
34 
3431 
10 
7 
219 
33 
4 
1 355 71 9 
3736 
517 
1073 
1479 
166 
30 
6! 
11 
97 
176 
5 
337 ! 
5 
18 
16 
6 
149 
164 
164 
795 
134 
1 34 
775 
429 
21 
4? 
47 
75 
46 
1 
47 
75 
122 
55 
4 
927 
3 
226 
24 
25 
44 
11 
20 
1 
1 
21 
70 
20 
1 
?1 
7" 
91 
?06 
159 
15? 
1 
1 
156 
2 
499 
P 
17 
4 
1 
6 
74 
7 
73 
30 
30 
146 
29 
29 
144 
174 
196 
29 
297 
4 
291 
291 
548 
291 
291 
548 
839 
361 
9 
31 
513 
64! 
10 
651 
20 
20 
7 
7 
678 
430 
671 
7 
678 
430 
1103 
22 
3284 
41 
128 
2? 
5 
31 
75 
17 
749 
15 
4569 
3741 
7810 
1727 
1727 
332 
332 
9919 
n?81 7233 
1091 
8324 
P6B6 
19608 
229 
93 
32? 
1! 
11 
10 
1" 
343 
1330 
273 
21 
290 
986 
1329 
69 
676 
30 
708 
152 
152 
12 
12 
8?0 
1019 
777 
83 
B65 
1014 
1884 
3 
32 
56 
68 
11 
11 
24 
24 
123 
3800 
74 
24 
98 
3478 
3593 
328 
326 
326 
337 
322 
322 
383 
709 
13 
20 
30 
9 
102 
1 
27 
63 
3 
2 
20? 
207 
207 
199 
207 
207 
199 
406 
647 
364 
6 
2 
91 
93 
93 
170 
64 
141 
234 
17 
42 
7 
91 
7 
7 
9Θ 
59 
91 
7 
9Θ 
59 
157 
316 
112 
2 
1 
132 
208 
336 
76 
254 
787 39 
2 
60 
11 
76 
177 
31 
7 
1 
40 
63 
63 
1335 
1164 
2499 
197 
197 
376 
326 
3022 
3601 
1336 
360 
2196 
2775 
5797 
30 
4 
44 
2170 
409 
746 
569 
126 
1 
3 
1 
5 
226 
1 
11 
15 
1 
3 
132 
7 
354 
1 
17 
614 
16 
2297 
1B98 
4195 
1356 
1356 
10 
10 
5561 
1131 
4 26 9 
598 
4866 
436 
5997 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
EWG­CEE I FRANCE L U X E M B . L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEF 
CEE*ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGF 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNF 
ROUHANIF 
HAROC 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS Γ 1 2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
FGYPTF 
.HAURITAN 
GUINEE 
•CENTRAF. 
ANGOLA 
HOZAHBIOU 
RHOOESIF 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUF 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINF 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E t R ­ P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ΕΑΗΛ 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 9 
FXTPA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
145 
3 164 
30? 
7­0? 
312 
21? 
6 14 
107 
4 ? 3 
143 
471 
64 
673 
3 7 1" 
30? 
302 
700 
390 
6 1 ! 
145 
46» 
27 
633 
430O 
17108 
23P 
2614 
U 0 4 0 3 
31 
124 
139 
180 
1356 
96 ? 
40 1 
5? 
549 
6 4 
14 
P 
33 
233" 
140 8 
3786 
105 
!06 
602 
602 
4492 
134721 
4372 
6 3 
444? 
134669 
139161 
39425 
379766 
369 
594257 
42'2 
27 14 
3 
199339 
23636° 
4762 
45478 
1183? 102818 
5730 
12093 
56 
1779 
113? 
23546 
20737 
7 12 
39 
10 6? 
76 
1197 
1644 
3? 
120863 
152 
21 
59 
3894 
1610 
5522 
54 
7 
127 
54 
3? 
53 
604929 
136"7" 
742899 
86 
14236 
14377 
56363 
6 4 
5691 7 
814 13 9 
1018173 
310790 
376? 
81405? 
n i B O B " 
1B3??27 
911 
396 
31 
29Π4 
3106 
P66 
1519 
56D01 
17 
1279 
32? 
5 4 
1.296 
32? 
1613 
54 
54 
1672 
58386 
1613 
54 
167? 
59396 
69059 
143 
2426 
379 
74 
16797 
4270 
1936 
"6 
1454 
9 34 3 
130 
42 
24 
67 
2"6 
1299 
32 
46666 
149 
67 
30 
22691 
58993 
30794 
1790 
179" 
196 
196 
9977" 
7943 
92807 
763 
32770 
2948 
35718 
0 7 
2992 
1773 
156 
273 
10735 
18 
22 
1» 
40 
13 
53 
58 
1299? 
5B 
58 
12992 
13"50 
381 2" 
373 
4532 
286 
2643 
256" 
1B10 
24 
1"5 
61 
173 
PP4 
l 61 
215 
2964 
69 
2" 
7339 
30"? 
10346 
296 
296 
1"16 
1016 
11658 
43261 
10703 
955 
11658 
43261 
54919 
6 
63 
717 
232 
383 
13631 
610 
6966 
3 
91 
7? 
123 
23 
50 
549 
?B4 
73 
357 
443 
448 
904 
29963 
075 
0O6 
20983 
21639 
615 
379339 
596937 
139 
3 
147249 
1246 
53 
37 
399 
1031 
1062 
2 303 3 
7615 
14 
460 
149962 
621 
150483 
14 
14 
31766 
31765 
192262 
966900 
I 8 U 0 7 
1044 
182262 
965900 
1149 169 
325 
69 
1237 
599 
2 102 
?4!2 
73 
37662 
?P 
43 
61 
1 qo 
418 
504 
347 
P? 
U 
773 
907 
16?3 
11 
11 
1634 
42201 
1582 
1592 
47149 
4378? 
?8P 
26? 
3499 
16727 
719129 
496 
44409 
9Π75 
102323 
1519 
139 
397 
??0P? 
483 
684 
724 
42331 
196 
7 7 
n 38 
394231 
52966 
467247 
1135 
1195 
231 6? 
3P 
23?OP 
471677 
4946 
470911 
776 
471637 
4948 
476633 
671 
2"9 
1 3 
42 93 
14! 
.4 
1? 
76 
14 
9P 
4 
14 
72 
40 
P9 
129 
04 
"4 
223 
169 
2 09 
14 
273 
15" 
392 
40 5 
2! 
46 
662 
16556 
9914 
2239 
69 
2519 
4P 
1463 
2411 
66 
645 
34 
4" 
33 
1" 
76 
103 
1 9442 
3 
21 
59 
3641 
1410 
4422 
55 
2 U ? 
16 
62 
?9 
30556 
73483 
44039 
34 
19951 
11037 
710 
' 5 
735 
5 5 B U 
IO70 
6497? 
753 
64724 
934 
56745 
10 
27 
1 
1 13 
7 
4 0 
5 
268 126 330 
377 
1193 18 
206 
U 190 4 
9 
22 
4 
222 96 
72 
81 
6296 
1 
157 
25 
104 
6 
28 
1127 
3 
3 
3 
2 
2 0 9 0 
16 
176 
31 
905 
11 
19 
7 
5 
40 
761 
148 
409 
11 1! 
45 
46 
455 
12991 
453 
5 
45B 
12934 
13449 
304 
924 
11 2527 
713 
66 
5002 
4338 
301 
231 
430 
314 
216 
28? 
4 8 
13 
185 
140 
19 
2 
143 
26 
133 
5 
5 
188 
6449 
183 
5 
188 
6449 
6637 
5 
24 
29 
6 
1671 
509 
114 
2 
62 
2"7 
7 
? 
1 
6 
3 
9 
9 
1266 
9 
9 
1265 
1274 
763 
5 
99 
11 
6" 
276 
235 
? 
7 
1 
7 
16 
2 
38 
7 
45 
4" 
40 
86 
1653 
85 
36 
1658 
1743 
16 
993 
2 3 64 
11 
570 
93 
4 
1 
15 
9 
19 
178 
71 
1 
25 
10597 
5914 
1651 1 
4 
992 
996 
41 ? 
414 
17921 
4486 
17820 
97 
17917 
4481 
22402 
143 
?7 
2240 
2415 
4555 
124 
124 
11 
11 4790 
53 
4776 
14 
4790 
58 
4646 
5 
586 
183 
769 
22 
22 
18 
18 
809 
967 
797 
16 
809 
367 
1676 
1 
638 
29 
717 
1 
1 
259 
259 
977 
3294 
967 
10 
977 
3294 
4771 
7 
6 
61 
93 
233 
218 
314! 3 2 5 4 42 
59 
40 
7 
2 
56 
106 
162 
2 
164 
3 6 " 4 157 
157 
3597 
3761 
16 
15 
46 
14 
1! 1 ! 52 52 63 
5 
21 
39 
60 
2 
64 
19 15 19 
21 
1 
946 
2586 
23 
222 
354 
296 
93 
11 
5 
57 
13 
1539 
915 
159 
9 
66 
2 
59 
69 
2 5 
5 
2 
2 
! 
2176 
14 
4 
1 7 
4494 
2213 
6704 
91 
9! 
90 
3 
93 
6978 
193 
6387 
21 
6879 
19? 
7071 
133 
20 
842 
2 
6 
24 3 
113 
360 
4 
6 
1 
? 
? 
2589 
1077 
3666 
4 
764 
768 
3? 
! 33 
4467 
73 
4427 
36 
4453 
69 
4536 
2 
6 
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Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
R O Y . ­ U N I 
N 0 9 V E O F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S ' A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
T C H F C O S L . 
R . A F P . S U U 
B R E S I L 
J A ? O N 
A F L T 
A U T . T L . I 
C L A S S r 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S A 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E F ' A S S n r 
1 R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F E 
MONDE 
2 5 1 6 3 5 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
N O R V F G F 
D A N E H A R K 
S U ' S S E 
E S P A G N E 
P O L OG NF 
R . A F R . S U O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
E U P . F S T 
C L A S S E ? 
E X T R A r E F 
C E F ^ A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
2 5 1 6 3 9 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
P O L O G N F 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U F . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E F * A S S O F 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONOE 
2 8 1 7 0 0 T R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N r 
Y O U G U S L A V 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S I . 
H A R O C 
G U I N E E 
. G A B O N 
P . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
A R G E N T I N F 
! P A N 
C O R E E N R D 
D I V E R S MO 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
E W G ­ C E E 
9 6 
0 4 " 
r. 7 7 
? 
! ? ? , 
! 3 4 5 4 
1 4 6 3 
1 6 7 
1 1 ­< 
2 " 
2 ? 
u a? 2 8 9 4 
6 7 7 2 
8 
? 
1 6 9 0 7 
6 9 3 9 
7 3 3 4 4 
3 
3 
4 0 7 4 
4 0 7 6 
2 7 9 3 ? 
U P I " 
7 7 9 1 0 
7 7 9 1 0 
1 1 4 9 9 
3 9 4 2 " 
3 7 ? 
4 2 
6 6 
0 7 ? 
8 0 
1 6 2 
2 4 
3 4 
1 7 " 
7 9 " 
I I P 
? ? ! 
7 8 4 
5 9 6 
7 0 0 
2 9 0 
? 9 4 
1 4 9 9 
7 9 6 
7 9 4 
1 4 9 " 
2 ? 9 4 
1 3 1 3 
1 4 ? 
1 2 4 
4 4 7 " 
P 4 P 
? 0 4 
7 
U " 
7 
2 1 
3 " 
3 3 0 
2 F 
3 8 3 
3 9 
O O 
3 9 7 
6 5 0 " 
3 9 7 
3 " 7 
6 6 0 9 
7 9 ­ 3 4 
8 0 2 7 4 6 7 
6 1 1 4 2 6 4 
1 9 9 7 4 3 2 
9 3 6 9 1 2 η 
2 9 8 0 6 4 
2 4 7 1 5 4 5 
l 9 0 3 5 1 
3 7 1 3 6 3 
3 7 6 7 P 7 
7 5 6 3 
1 3 7 0 3 5 0 
2 0 3 8 4 
2 7 " P P 7 
8 6 7 
6 6 ? 
3 P 
7 0 ! 
1 9 7 0 1 
5 4 1 n 
2 6 
1 
7 
0 
i o n 
7 ? 
2 7 
7 0 
6 3 3 3 6 7 
5 3 8 0 4 8 7 
I O ? ? ? ? 
5 4 7 4 ? 0 P 
3 
Mengen 
F R A N C E 
3 
4 7 7 
1 1 4 
1 4 4 
p a o 
? p o 
» 7 9 
3 3 0 
9 0 3 4 
3 3 0 
9 9 9 
7 0 9 4 
3 9 2 3 
6 
6 3 
? 
P O 
7 0 
1 7 " 
7 0 
1 7 0 
2 0 " 
? 3 0 
1 4 0 
2 0 0 
2 0 Π 
1 4 0 
3 4 0 
3 0 
2 2 2 
5 9 
2 1 
6 9 
? l 
9 9 
9 9 
2 5 2 
9 9 
9 9 
2 4 ? 
3 4 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
" 3 
1 7 1 
5 
1 0 7 
2 3 1 
1 7 1 
3 7 3 
7 3 ! 
? 3 ! 
6 " 4 
! " 2 2 
6 9 4 
6 0 4 
1 0 2 ? 
1 6 2 6 
3 0 0 
7 9 
2 ! 
2 9 0 
7 9 0 
2 9 9 
2 9 9 
3 4 1 
2 9 0 
7 9 9 
3 4 1 
6 3 1 
7 9 5 
1 2 6 
3 3 7 6 
1 0 1 
9 0 
3 " 
9 0 
9 0 
3 9 
3 " 
1 2 9 
4 3 9 7 
1 2 " 
! 2 9 
4 3 9 7 
4 5 2 6 
1 0 4 9 0 9 5 
? ? 8 " 6 ? 4 
3 3 6 9 1 6 9 0 8 ? " 
1 4 9 9 2 1 
3 9 8 1 7 
1 ? 
2 6 7 
7 2 5 1 
7 ? 
7 7 7 
? 
O O 
6 1 7 1 9 9 
7 8 5 ? 
3 0 9 
7 3 6 1 
3 
" 5 4 5 1 4 
4 0 4 6 4 
7 6 3 8 7 
7 7 7 3 
6 ? 
7 5 
9 3 7 
3 9 9 
2 6 
9 
7 0 
7 1 6 6 9 
3 5 0 3 4 
7 9 8 
9 5 4 3 2 
N E D E R ­
L A N D 
5 
6 ! 
7 7 7 
2 4 
4 
1 4 
1 4 
3 9 0 
3 P 
4 ? 9 
1 4 
1 4 
4 4 2 
? ? 7 9 
4 4 ? 
4 4 ? 
7 7 7 0 
2 7 2 1 
3 1 
3 6 
o p o 
m ? 
1 ­ 0 1 7 
1 0 1 7 
5 0 3 
3 5 
1 0 9 4 
1 4 4 
1 9 ? 6 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
0 5 3 9 9 3 
2 4 4 9 2 4 1 
7 9 6 6 4 6 3 
6 4 7 6 
2 ! 9 9 6 0 7 
? 7 6 ? 6 
1 3 6 6 
1 0 6 6 
1 7 9 5 
1 7 3 5 
1 2 B 
3 
1 
3 9 1 
5 
9 
4 7 
2 2 0 5 1 9 9 
2 7 6 3 3 
2 2 3 2 3 3 2 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
6 4 0 
5 0 7 
? 
3 ? ? 
1 7 2 4 6 
! 4 3 3 
2 4 0 
2 0 
7 0 
9 3 4 
? 9 9 4 
6 5 9 3 
Ρ 
1 5 3 9 0 
6 6 3 6 
2 2 0 7 4 
P 
3 
3 3 3 1 
3 6 3 1 
2 P S 7 3 
5 " " 4 
2 5 3 4 3 
2 5 8 6 3 
5 0 7 4 
3 3 9 4 9 
1 
? 5 
4 
2 9 
2 0 
2 9 
1 
7 9 
? 9 
1 
3 0 
1 8 
8 1 
1 1 4 
7 
5 
7 
1 2 4 
7 
1 3 3 
1 3 3 
9 " 
1 3 3 
1 3 3 
o o 
2 3 7 
6 ! 1 0 7 6 3 
3 3 4 2 1 7 
2 3 3 7 4 4 
1 2 2 3 3 9 
1 9 5 1 3 7 
1 6 7 7 2 5 
3 6 2 4 7 2 
3 7 4 2 2 ? 
2 5 5 3 
1 6 6 9 0 5 5 
1 1 1 5 6 
2 6 9 6 9 4 
1 O ! 9 4 
5 4 1 1 0 
! 
3 
3 " 6 1 7 3 6 
1 6 5 2 3 1 
3 2 4 7 0 1 7 
I T A L I A 
1 6 P 
7 
1 6 P 
7 
1 7 2 
1 7 2 
3 6 
1 7 ? 
1 7 2 
3 » 
2 1 0 
1 6 2 
1 1 5 
1 5 2 
U P 
2 7 7 
2 7 7 
2 7 7 
2 7 7 
2 7 7 
1 5 
7 0 
4 6 
4 5 
4 6 
4 6 
3 5 
4 6 
4 6 
3 6 
» 1 
ι 3 6 2 1 
1 3 2 
2 0 ? 
7 
4 " 
1 7 5 
7 4 0 
2 
3 9 
U 
3 ? 
7 7 
0 6 2 
5 1 
1 0 1 3 
E W G ­ C E E 
4 
3 3 
2 1 
0 
6 2 8 
2 1 
3 8 
4 
! ! 1 
6 3 
4 2 
4 9 6 
! 
7 5 2 
6 0 2 
1 3 5 4 
! 1 
1 9 6 
1 0 6 
1 4 6 ! 
9 2 0 
1 4 5 9 
1 
1 4 6 0 
9 1 9 
2 3 8 0 
! 3 
3 
4 
6 4 
4 
1 6 
! 2 
2 
6 
1 2 
1 9 
1 4 
3 3 
6 
6 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
8 9 
1 2 6 
4 9 
1 1 
5 
4 3 ? 
5 0 
n 
6 9 
1 
1 
3 4 
1 
3 4 
1 
1 
8 6 
5 4 8 
8 8 
8 6 
5 4 8 
6 3 4 
9 9 7 I 
1 1 4 3 3 
2 3 B 7 
1 4 9 2 3 
3 3 1 3 
5 1 9 5 
6 1 1 
1 5 6 3 
1 4 4 5 
6 4 
3 7 8 9 
1 4 9 
5 6 2 
7 4 
7 
7 
? 
5 9 
4 9 
1 
1 
7 1 
3 
1 
1 
7 6 5 
1 2 7 7 7 
7 0 6 
1 3 4 3 ? 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 3 
3 
1 
3 1 
1 9 
3 4 
5 ? 
1 
1 
5 3 
1 1 3 
5 2 
1 
5 3 
1 1 3 
1 6 6 
1 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
1 0 
4 
4 
1 0 
1 4 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
1 0 
6 3 2 1 
2 1 
3 1 9 
5 3 6 
1 
7 
6 5 
1 
2 
1 0 
7 1 6 
7 4 
1 2 
8 6 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 
3 0 
2 
1 8 
3 5 
3 5 
1 8 
1 3 
5 3 
6 6 
5 3 
5 3 
5 6 
1 1 9 
U 
I 
6 
6 
6 
6 
1 2 
6 
6 
1 2 
1 8 
3 7 
6 
3 2 6 
1 5 
9 
1 
9 
9 
1 
1 
i o 
3 8 4 
1 0 
1 0 
3 8 4 
3 0 4 
2 1 3 B 
1 9 3 8 
1 9 3 5 
7 4 0 
1 1 8 
1 2 6 
1 
1 
2 3 
8 
1 
4 
1 
4 9 
2 6 9 
9 
2 7 B 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 4 
6 0 
! 
1 
1 
4 
7 6 
5 
6 1 
1 
1 
a? 
1 7 ? 
8 ? 
3 2 
1 7 ' 
2 5 4 
? 
2 
6 3 
6 7 
6 ? 
6 7 
9 
4 
1 0 6 
2 1 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 3 
1 4 1 5 
3 4 7 8 
1 2 6 5 9 
1 2 2 
4 3 7 3 
9 " 
2 3 
2 5 
2 2 
2 6 
2 
2 
1 
4 
4 4 7 1 
9 5 
4 5 6 6 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
33 
7 
9 
5 1 6 
2 0 
3 6 
I 
1 
4 4 
4 ? 
5 6 1 
1 
6 2 1 
5 6 3 
1 1 8 4 
1 
1 
8 6 
8 6 
1 2 7 1 
5 5 9 
1 2 7 0 
1 2 7 0 
5 5 6 
1 8 2 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
7 
6 
1 
7 
7 
7 
1 0 
7 
7 
1 0 
1 7 
6 2 3 0 
1 1 2 4 
4 7 8 
1 8 6 5 
7 0 3 
5 2 1 
1 4 0 6 
1 4 2 3 
6 4 
3 7 6 4 
5 6 
5 4 2 
5 9 
4 9 
1 
7 8 9 1 
5 8 6 
8 4 7 7 
I T A L I A 
? 
2 
2 
2 
1 0 
2 
2 
i o 
1 2 
1 6 
1 2 
1 6 
1 2 
2 8 
2 8 
2 8 
2 B 
2 8 
3 
3 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 
6 7 
6 7 
6 
7 3 
1 8 8 
1 0 
1 0 
1 
3 
1 
1 7 
2 
2 
3 
1 
2 2 
4 
2 6 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
FEE+ASSOC 
TRS " A T T 
A U T . T I E R S TOT .T IFR« ; 
D I VE R S C E F 
MONDF 
2 5 1 8 1 D FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L F M . r F n 
I T A L I E 
NORVEGF 
SUFnE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
AUSTRAL1F 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T l F R S 
C E E 
HONDE 
2 5 1 8 3 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.TFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 5 1 B 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
AFLE 
CLASSE 1 
FXTRA CFE 
CFEtASSOr 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 5 1 9 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
BRFSTL INDE 
C H I N F . R . P 
COREE NRO 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . r i . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
EWG­CEE 
3 6 
3 9 
7 3 6 1 ? 
2 " 
7 3 6 3 2 5 6 4 7 9 2 6 
2 5 6 4 6 5 5 8 
6 4 5 7 1 9 7 
1 9 0 7 2 6 
4 6 4 7 9 2 1 
6 8 ? 9 6 7 
2 5 6 4 6 5 6 5 
3 1 9 7 8 3 4 9 
5 7 5 6 4 
6 4 2 3 9 3 
2 7 
33394 
2? 
35036 
1 
4 3 0 9 9 
1 1 7 
3 9 7 
1 2 ? 
7 8 1 3 6 
? 4 6 
7 6 4 3 7 
3 9 ? 
3 9 7 
7ΘΡ79 
7 3 3 3 3 " 
7 8 4 3 2 
3 9 ? 
7 8 8 2 " 7 3 3 3 0 " 
8 1 2 1 2 9 
3 3 4 
1 6 7 4 6 6 
4 1 
1 4 4 3 6 
3 4 6 
2 6 6 
6 1 7 
7 
3 4 
4 7 8 6 
2 ? 
5 6 0 4 
23 5 6 2 7 
5 6 2 7 
1 8 2 5 3 4 
567? 
5627 
1 9 2 6 8 4 
18331 1 
3 0 0 
3 1 5 
6 2 4 
1 
1 1 4 
7 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 
1740 
1 1 6 
1 1 6 
1 7 4 " 1356 
? 5 8 
7 3 
6 7 5 0 
2326 
1 6 1 " ? 
6 9 6 1 
2475 
9 0 2 
1 4 5 
2255 
2 1 9 7 6 3 
1 5 7 7 
3 2 9 1 0 
6 4 8 0 9 
7268 
1421 
1 2 7 9 1 6 
1 8 2 
1 0 0 
1244 
4 2 1 
2159 
U 197 
4 4 4 7 
1781 
6 9 
2 3 0 3 3 1 1 3 0 3 5 2 
3 6 0 3 8 3 
13,877 
1 3 8 7 ? 
1 2 9 5 1 9 
62?B I 3 5 7 4 7 
51DO07 
Mengen 
FRANCE 
3 
7 3 6 4 
3 4 6 9 5 3 3 
7 8 6 1 
7861 
6 1 2 1 9 3 3 4 6 9 6 3 0 
4 0 3 9 6 9 2 
3 6 7 7 4 
1 3 0 4 3 
7 3 6 0 
7 3 6 3 
7 3 6 0 
7 3 6 0 
4 9 9 1 ί 
7 3 6 0 
7369 
4 " 9 1 7 
5 7 1 7 7 
1 2 2 9 6 7 
9 9 0 
2 5 0 
4 
9 0 
3 4 4 
3 4 4 
3 4 4 
1 2 3 2 5 7 
3 4 4 
3 4 4 
1 2 3 2 5 7 
123601 
3 1 5 
3 5 ? 
1 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
6 6 3 
1 4 
1 4 
6 6 3 
6 3 ? 
5 1 
5 7 6 
6 2 ? 
5 0 3 
5 2 9 6 
P " 
6 0 
2 0 6 9 8 
6 " 
2 1 7 7 
592? 
5 
3 7 9 1 
1 6 " 
4 2 1 
9 7 0 
1 2 7 9 
? 4 ? 0 4 
8 3 1 9 
34573 
2 5 7 0 
7 8 7 0 
3 7 9 ! 
3791 
4 9 3 3 4 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
2 6 
2 6 
20 
20 
3 6 4 7 8 
4 0 3 4 6 1 3 
8 5 4 3 ? 
4 6 
35478 
7 1 6 6 9 49 3 4 6 1 3 
4 1 9 1 7 5 0 
3 6 4 3 9 
378? 
1915 
7 0 
1 9 3 6 
1 9 3 6 
1 9 3 6 
Î 9 ' 2 1 
1?36 
1 " 3 6 
3 9 7 2 1 
4 1 6 5 7 
3 3 6 
2 3 
4 1 1 7 
4 0 
l r ­
3 
1 5 
3 
1» 
1 3 
4515 
1 8 
1 8 
4 8 1 6 
4 5 3 3 
U 
6 5 4 
6 84 
5 0 
1144 
7 6 2 
4 7 
1199 
6 0 
1194 
4 7 
1741 
1199 
1199 
7 6 ? 
5 0 
8 1 ? 
375? 
N E D E R ­
L A N D 
3 0 6 
7 0 6 
2 2 3 3 1 3 B 
1 1 2 7 7 2 4 3 
2 .205261 
7 7 9 2 ? 
2 2 3 7 1 3 6 
1 1 2 7 7 2 4 3 
1 3 5 1 0 4 3 1 
3948 
4 0 5 3 0 6 
1 6 9 5 9 
7 8 5 3 
1 
7854 
7 B 5 4 
7 8 6 4 
4 2 6 7 7 3 
7 8 5 4 
7 8 5 4 
4 2 6 7 2 3 
4 3 4 5 7 7 
2 5 
7 2 8 0 8 
98 36 
3 4 
3 " 
6 4 
6 4 
6 4 
3 7 7 1 9 
6 4 
6 4 
3 2 7 1 9 
3 7 7 3 3 
7 ? 
7 7 " 
7 8 
7 0 
2 2 
8 4 4 7 
1 4 7 7 
1 3 3 1 1 
9 7 1 
1 4 2 ! 
6 1 7 
9 3 3 
3 7 0 1 
7 4 7 
3 9 9 
3 4 9 3 
1669? 
2 5 1 9 0 
3 7 0 1 
3 7 0 1 
? 0 3 3 
1646 
3 6 3 4 
3 ? 5 7 5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
7 3 3 0 6 
7 3 3 " 6 
3 3 2 0 3 2 4 
6 8 5 1 0 6 3 
9 1 5 7 8 9 8 
1 6 2 7 7 6 
3 3 7 0 3 2 4 
6 8 8 1 0 6 7 
1 0 1 7 1 3 8 7 
1 6 6 2 0 
1 9 9 8 0 3 
? 7 
1 7 9 4 3 
4 ? " 6 9 
1 1 7 
O " ? 
1 2 " 
6 0 9 1 2 
? 4 6 
6 1 1 5 3 
3 9 7 
3 9 7 
6 1 5 5 5 
2 1 6 4 7 2 
6 1 1 6 3 
3 9 7 
6 1 5 5 5 
? 1 6 4 ? 2 
2 ? a o 2 ? 
7 6 
7 1 7 9 1 
1 7 
3 1 6 
4 6 9 6 
4 6 9 6 
4 6 9 6 
4 6 9 5 
2 7 1 4 9 
4 6 9 6 
4 6 9 6 
2 2 1 4 9 
2 6 9 4 5 
3 0 3 
1 3 " 
1 0 ? 
1 j o 
1 09 3 0 " 
1 3 3 
1 0 0 
O O P 
4­30 
3 7 
5 4 4 " 
15614 
1595 
9 9 2 
7 6 
4 5 
1 7 2 0 9 1 
1517 1 4 7 0 0 
51972 
6292 
1 2 0 5 8 7 
1 00 
6 7 6 7 
3 6 5 0 
9 8 ? 
6 9 
1 7 4 6 3 8 
7 4 0 0 0 
7 4 8 6 3 9 
6 3 6 7 
6 3 6 7 
! 20597 
4 5 3 ? 1 2 5 1 1 9 
? f l " 1 2 4 
ITALIA 
5 9 
5 0 
1072 
1 4 0 " 6 
1045 
2 7 
1072 
1 4 0 0 6 
1 4 0 7 3 
5 4 7 
? o 
1 4 
1 1 0 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 4 
4 6 7 
1.24 
1 2 6 
4 6 ? 
4 9 1 
! 4 3 
4 3 3 
? 
7 0 
4 9 e 
20 405 
5 0 5 
4 6 
5 0 5 
5 " 5 
4 4 
5 4 9 
2 7 7 
2 
2 
? 
2 7 2 
2 
2 
2 7 2 
2 7 4 
2 1 0 
7 1 
2 3 6 
1 
2 4 7 5 
1 0 
7 " 
2 1 3 " 1 7 2 7 9 
1 5 0 6 1 
1 3 6 6 4 
21 59 
1 8 2 
1 3 4 
4 9 
19497 
31294 
5 0 7 9 1 
4 0 
4 0 
2341 
2341 
5 3 1 7 2 
EWG­CEE 
4 
5 
1 1 0 
1 
111 
1 3 5 4 9 
4 2 0 2 7 
1793 3 
6 1 6 
1 3 5 4 9 
7 6 6 
4 7 0 2 7 
5 6 3 4 1 
6 6 5 
1999 
1 9 6 
1 0 4 0 
1 3 ? 
1 
6 
1 2 2 2 
1 
1223 
8 
6 
1220 
2 8 4 0 
1 2 7 ? 
6 
1 2 2 9 
2849 
4 9 7 8 
1 3 
2 9 9 2 
2 
3 7 2 
0 
1 3 
2 » 
? 
1 5 9 
3 
2 0 2 
3 
295 
2 0 5 
3399 
2 0 5 
2 0 5 
3 3 8 8 
3 5 9 3 
2 4 
6 
4 9 
9 
0 
0 
0 
7 9 
9 
0 
7 9 
8 3 
9 4 
7 
4 5 1 
2 3 3 
1 2 9 1 
5 0 3 
2 9 7 
6 1 
Β 
2 4 
1 1 3 2 3 
7 4 
1963 
5 2 9 9 
4 1 3 
5 5 
4 9 3 7 
1 " 
1 " 
2 9 8 
3 " 
1 2 3 
6 0 5 
2 2 1 
7 4 
6 
1 1 9 1 9 
8 3 3 8 
2 " 2 5 7 
7 7 3 
7 7 3 
5 0 0 2 
7 9 5 
6 ? 9 ? 
2 6 3 2 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
B 6 
7 7 4 7 
8 6 
8 6 
7 1 6 
7 7 4 7 
8 5 4 9 
1 8 1 
7 9 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
?6 0 
7 3 1 
2 3 1 
2 6 0 
4 9 1 
2 1 6 5 
2 4 
1 2 
5 
1 7 
1 7 
1 7 
2 1 8 9 
1 7 
1 7 
2 1 8 9 
2 2 0 6 
6 
1 7 
2 
2 
? 
7 
2 3 
2 
2 
2 3 
2 5 
3 
4 5 
6 1 
3 8 
4 0 4 
3 
5 
1403 
2 
1 4 4 
5 3 5 
2 0 6 
7 9 
3 0 
6 3 
0 9 
1815 
7 6 0 
2675 
1 8 6 
1 9 6 
2 0 6 
20 6 
2 9 6 7 
B E L G ­
L U X E M B 
! 
1 
1 
1 2 8 0 
6 7 6 1 
2 7 8 
2 
2 8 0 
4 0 
6 7 5 1 
7,0 80 
2 1 7 
1 7 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
7 3 4 
6 9 
6 9 
7 3 4 
3 0 3 
1 ? 
? 
1 1 2 
1 
1 
l 
1 
1 
7 2 
1 2 7 
2 
2 
1 2 7 
1 2 9 
5 
4 4 
9 1 
4 
1 0 3 
3 5 
2 2 
6 8 
4 
! D 7 
2 ? 
1 2 9 
6 3 
6 3 
3 6 
4 
1 9 
2 3 8 
N E D E R ­
L A N D 
2 
2 
4 5 6 8 
1 7 6 7 4 
4 4 7 6 
9 2 
4 6 6 8 
1 7 8 7 4 
2 2 2 4 2 
4 5 
1325 
9 3 
2 1 6 
7 1 6 
7 1 6 
7 1 6 
1468 
? 1 6 
7 1 6 
1468 
1 6 8 4 
4 5 ? 
2 3 3 
1 
2 
3 
3 
3 
6 6 6 
3 
3 
6 8 6 
6 3 9 
4 
3 4 
9 
2 
1 
5 7 5 
8 4 
6 6 0 
3 4 
5 6 
2 7 
1 5 6 
1 3 2 
3 ! 
3 7 
6 7 F 
3 3 3 
1411 
1 8 2 
1 8 ? 
8 ? 
7 0 
1 5 2 
1745 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 0 3 
1 0 8 
8 5 8 6 
9 6 4 7 
3064 
5 2 1 
8635 
9 6 4 7 
13232 
3 7 9 
4 8 3 
5 2 3 
1 8 0 
1 
6 
7 0 3 
1 
7 0 4 
5 
6 
7 1 0 
8 6 2 
7 0 4 
6 
7 1 0 
8 6 2 
1577 
1 
3 7 4 
8 
1 5 4 
1 5 4 
1 5 4 
1 5 4 
3 B 3 
1 5 4 
1 5 4 
3 6 3 
5 3 7 
7 4 
7 
7 
7 
7 
2 4 
7 
7 
7 4 
3 1 
1 
3 4 8 
1154 
9 3 
6 0 
1 
7 
8298 
7 2 
8 7 1 
3 8 1 2 
3 7 9 
4 5 7 0 
1 0 
3 2 5 
1 6 4 
3 7 
6 
3 4 5 9 
5149 
13599 
3 3 5 
3 3 5 
4 5 7 0 
2 2 1 
4 7 9 1 
13725 
ITALIA 
4 
4 
3 0 
2 0 8 
2 9 
1 
3 0 
2 0 8 
2 3 8 
2 4 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
2 5 
3 
3 
2 5 
2 8 
3 
2 7 
2 
2 7 
2 29 
2 9 
3 
2 9 
2 9 
3 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
7 8 
1 4 5 2 
2 8 7 
l 
4 
1 1 9 4 4 
8 6 4 
3 9 2 
9 9 
1 0 
4 0 
2 
9 6 0 
1 583 
7 5 4 3 
2 
2 
1 0 9 
1 0 9 
2 6 5 4 
191 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CFE«­ASSOC TRS GATT 
A U T . T ! F R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
25200:3 FRANCE 
9 E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
A L L . M . F S T 
POLOGNF 
. A L G E R I E 
ETATSUNTS 
INOF 
AFLF 
A i J T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 "LASSE 2 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CCE»ASSDC 
TRS GAIT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 2 1 D 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
F INLANDF 
nANEHARK 
SJ1SSF 
AUTRICHE 
POLOGNF 
ROUHAN!F 
CANAnA 
AELF 
A J T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HDNDE 
2 6 2 2 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T POLOGNF 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 FXTRA CEF 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
"ONDE 
2 5 2 3 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L l E H . r r n 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE YOUGOSt AV 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
EWG­CEE 
117575 
4 0 7 6 2 4 
10106 
4 1 7 9 3 ? 
2 6 4 9 6 
5 3 6 6 0 6 
4 3 3 0 3 ] 
1 6 U 1 
6 2 ? 6 
2 4 0 3 5 6 
0?6P 
1 0 6 
3 3 ? 
? 4 
8 ? 1 5 ! 
8 0 
4 ! Β 
1 0 " 
1 
l " 2 4 
1 
3 7 7 » ! 
1436 3 9 7 1 7 
3 
1 
4 
6 1 9 
5 1 8 
3 0 7 3 0 
7 8 3 0 4 7 
8 3 4 3 6 
7 P 0 
3 0 2 3 6 
7 6 3 0 3 9 
3 4 2 2 7 6 
5 9 9 7 1 
11397 33 
9 7 5 
21 693 
1 540 
4 2 7 2 ? 
5 3 
1 o n ? 1 9 
6 90 
33133 
4 0 
9 8 3 9 9 8 
1492? 
2968 
4 ! 
1 2 2 7 1 1 9 
5 4 1 
1 2 2 7 5 6 0 
1 6 9 9 0 
16890 
1 2 4 4 4 5 0 
1 2 1 3 9 2 1 
1 2 4 2 3 8 2 
9968 
1 2 4 4 4 5 0 
1 2 1 3 9 2 ! 
2 4 5 3 3 7 1 
2 5 9 1 6 4 
4 3 7 7 4 6 
153? 
3 9 9 7 9 1 
7 3 ? 
1 0 ! 
1 23 
1791 
3543 
3 2 ? 
4 1 
1 9 9 6 2 
2 6 
3P 
5569 
9 5 7 
642 5 
2 " 9 2 » 
2 " " 2 9 
2 6 4 5 3 
1 0 8 7 9 7 0 
2 6 4 1 ? 
4 1 
? 6 4 6 0 
1Q3707­9 
1 1 1 4 4 2 3 
2 3 6 9 3 7 
1 1 9 3 4 6 3 
7 4 3 0 7 
1 1 5 4 4 9 4 
7 7 1 1 7 
64 1? 
2 1 
6 4 
34 7 
3196 
1 1 9 2 3 4 
9 9 2 2 
76 4 56 94 
16511 
1441 
6 7 4 4 ' . 
Mengen 
FRANCE 
7634 
34947 
34967 
1767 
4 7 6 4 1 
7 0 9 
17936 
?536 
4 1 
3 
3 0 
3 
7 1 
4 6 
n i 1 4 7 
3 
? 
1 5 0 
? 0 8 ? 3 
1 4 7 
1 4 7 
7 0 3 2 0 
2 0 9 7 0 
1 6 8 9 1 9 
6 0 5 9 
1 7 0 9 7 ? 
1 7 0 9 7 7 
1 7 0 9 7 7 
9 2 1 2 3 
3 0 
32614 
2 3 2 
1 1 6 7 
2 5 
1167 
1167 
2 5 
2 5 
1 1 9 2 
1 2 5 0 4 7 
1192 
119? 
1 2 5 0 4 9 
1 2 6 7 4 1 
3 6 9 4 
2 3 3 3 ? 
P7D69 
6 ? 3 
3 5 1 7 1 
4 
7 6 4 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1749 
3?0? 
5 0 
3?5? 
1 3 4 " 
4 6 0 1 
3 9 2 1 9 5 
5 1 6 ? 
4 8 4 0 5 
4 3 0 
2 2 
1 9 
2 2 
1 9 
4 1 
4 1 
4 4 6 1 9 2 
4 1 
4 1 
4 4 6 1 9 2 
4 4 6 2 3 3 
5 5 3 2 ! 
1 15 
4125 
22061 
2 2 0 6 1 
22D61 
2 2 0 6 1 
6 9 6 6 1 
2 2 3 6 1 
2 2 0 6 1 
5 9 5 6 1 
8 1 6 2 2 
1 0 3 8 4 8 
1 2 0 6 
3809 
1 3 
5 
18 
4 
2 3 
2 3 
1 1 3 5 6 3 
2 3 
7 3 
1 1 3 4 6 3 
1 1 3 5 8 6 
7017 
6935 
7 6 0 7 6 
1101 
? ! 
5 1 
1 3 
? " 
1 1 " 
3 6 5 1 
4 7 7 1 
N E D E R ­
L A N D 
1 6 1 5 3 
1 6 2 2 6 
3 " 6 ? 
1 8 ? 9 3 
9 ?6 
3 3 6 4 1 
6 0 ? ? ! 
15474 
1 7 3 7 1 7 
1 6 
3 3 ? 
4 18 
2 1 
1 6 
3 5 1 
3 6 9 
4 1 9 
4 1 » 
7 3 6 
7 4 3 9 1 ? 
3 6 
75 0 
7 3 5 
7 4 3 9 1 2 
2 4 9 6 9 9 
9 8 5 4 5 7 
1 2 4 0 9 
7066 1 
2 0 6 6 1 
7 0 6 6 1 
2 0 5 6 1 
8 9 7 9 6 6 
2 0 6 6 1 
2 0 6 5 1 
9 9 7 6 6 6 
9 1 8 5 2 6 
1 0 
3 4 5 2 3 7 
3 6 1 9 6 7 
6 
4 
4 1 
1 9 4 U 
0 
0 
1 9 4 5 ? 
1945? 
1946 1 
7 0 7 1 1 4 
19420 
4 1 
l " 4 6 1 
7 0 7 1 1 4 
7 2 6 5 7 5 
11912 
U I 9 0 5 0 
I 9 9 0 9 0 7 
1 5 
3609 
4 1 
6 
7050 
6 7 7 
7 9 9 4 
1 7 4 7 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 0 3 1 4 
117 3 7 3 
4 5 7 ? 
3 7 1 9 1 1 
2113 0 
401 224 
35654 
3 3 9 
6 3 
? 4 9 
1 5 
1 0 
9 7 1 4 1 
1 0 " 
4 ? 1 
37176 
4 7 1 
37597 
1 0 " 
1 0 " 
8 7 6 9 7 
3 6 3 0 5 
8 7 6 9 7 
8 7 6 9 7 
3 6 3 " 5 
I 7 4 D 3 7 
3750 
7036B 
B 4 0 
1549 
6 3 
1 9 0 2 1 9 
5 0 0 
35103 
4 0 
" 5 8 8 8 5 
14822 
2063 
4 1 
1 1 8 4 2 9 7 
5 4 ! 
1 1 6 4 8 3 ° 
14899 
16890 
1 2 0 1 7 7 3 
86497 
1 1 9 9 6 6 0 
2068 
1 7 0 1 7 7 6 
8 6 4 9 7 
1 2 8 7 2 2 5 
1 4 1 5 1 6 
3 3 6 
" 5 1 
3 9 
1 2 3 
6 ? 3 
3 5 3 4 
5 5 1 
3 0 
4 3 2 4 
3 3 
4 3 5 4 
5 5 1 
4 5 1 
4 9 0 4 
1 4 ? l 5 3 
4 9 9 6 
4 9 3 5 
1 4 7 1 5 3 
1 4 7 0 5 8 
1 ­ 6 3 2 ? 
7 1 3 " 2 
13372 
2 8 
" 1 2 
! » 5 1 
! 36 
3 7 3 4 4 
0905 
1042 
106 ! 7 
4 4 7 4 0 
ITALIA 
141 70 
1 6 3 6 1 
?657 
3 9 4 1 3 
5 1 6 
53689 
1 1 
1 
7 9 9 
11 
!! 
6 4 2 
1 
2 2 
4 4 2 
4 5 4 
1 
1 
5 6 4 
9 1 0 
5 6 6 
5 6 5 
9 1 0 
! 375 
2 0 
1 
2 1 
2 1 
2 ! 
9 3 
1 
3 9 
1 
1 " 
3 2 2 
6 0 
3 2 2 
3 7 2 
3 7 2 
9 1 
3 7? 
8 7 ? 
9 1 
9 6 3 
4 1 6 8 6 
2 2 
1944 
1 6 7 
2 1 
1 5 3 
3365 
EWG­CEE 
7 6 9 3 
1996B 
6 4 7 
7 3 6 1 5 
1981 
2 8 3 3 9 
3 0 5 4 
26 7 2 3 
1456 
8 8 
5 
8 
2 
3 6 2 
2 
8 
! 1 
2 3 4 
5 
3 6 9 
7 4 4 
6 1 3 
1 
5 
6 
6 
6 
6 ? 5 
4 9 8 9 
6 1 1 
! 3 
6 7 4 
4989 
5 5 1 3 
1 0 2 
3 2 1 0 
7 
1 4 3 
2 6 
1 3 4 
2 
5 9 1 
! 1 6 1 
3 
3 1 3 
7 4 
7 1 
11 14 
1 
1115 
9 5 
9 5 
1 2 1 0 
3 4 9 7 
1 1 9 9 
2 1 
1 2 1 " 
3 4 9 7 
4 6 9 7 
3 1 9 2 
5 2 6 3 2 6 
5 4 6 3 
3 
7 
3 7 
5 3 
7 
1 9 5 
4 
9 7 
1 1 
1 0 9 
1 9 6 
1 9 5 
3 0 3 
1 3 9 3 6 
3 " 3 
3 9 3 
13 9 3 6 
1 4 2 3 9 
5 6 9 3 
1 4 8 0 7 
3 3 5 
1 5 5 8 7 
4 6 2 
3 0 0 
2 0 
2 2 
1 2 2 
1 146 
1 19 
5 
2 2 3 
2 ? 1 
4 8 
6 3 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
6 8 2 
2 4 3 2 
2 4 3 2 
1 4 7 
3 1 1 4 
1 0 
1 0 9 
6 9 
2 
2 
1 
6 
2 
8 
1 0 
1 
1 
1 1 
1 B 9 
1 0 
1 0 
1 9 3 
1 9 9 
4 6 1 
2 4 
4 9 5 
4 8 6 
4 8 5 
1102 
2 
4 1 5 
3 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
1522 
2 6 
2 6 
1522 
1548 
1 1 0 
3 1 0 
4 5 7 
3 6 
2 4 2 
2 
4 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 4 0 
2 3 2 
4 
2 3 6 
1 4 0 
3 7 6 
2 0 2 3 
2 2 
3 9 9 
1 4 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
2 4 5 8 
4 
4 
2 4 6 8 
2 4 6 2 
8 1 
2 
4 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
1 2 6 
7 3 
7 3 
1 2 6 
1 9 9 
1 3 0 2 
2 1 
4 6 
1 
1 
1 
! ? 
7 
1 3 6 9 
2 
2 
1 3 6 9 
1 3 7 1 
4 7 2 
1 3 7 
5 3 7 
6 ? 
1 2 
7 
ί 6 
4 5 
7 1 
N E D E R ­
L A N D 
6 4 1 
1976 
1 2 5 
1 1 5 1 
4 7 
1792 
5 0 7 
2 5 3 
9 1 7 
1 
8 
5 
7 
1 
1 5 
1 6 
5 
5 
2 1 
1 6 7 7 
8 
1 3 
7 1 
1677 
1 6 9 3 
2 5 5 1 
7 6 
6 1 
6 1 
6 1 
6 1 
26 29 
6 1 
6 1 
25 29 
2 6 9 0 
4 1 4 5 
5 0 0 2 
1 6 9 
1 6 9 
1 8 9 
1 8 9 
9 1 4 7 
1 9 9 
1 8 9 
9 1 4 7 
9 3 3 6 
2 0 8 
1 3 9 3 9 
1 4 7 2 3 
7 
1 3 9 
1 3 
1 
1 1 6 
3 2 
9 3 
1 7 3 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 6 9 4 
1 4 3 1 3 
2 2 1 
1 4 5 3 4 
1503 
7 0 2 2 8 
5 2 3 
4 
1 
5 
1 
3 6 2 
1 
1 0 2 
3 6 3 
1 0 2 
4 5 5 
1 
1 
4 6 6 
5 3 3 
4 6 6 
4 6 6 
5 3 " 
9 9 9 
2 1 
1 9 6 
2 
2 5 
2 
5 0 1 
1 
1 6 1 
3 
3 1 3 
7 4 
2 1 
9 8 0 
1 
9 8 1 
9 5 
9 6 
1076 
2 4 4 
1055 
? 1 
1 0 7 6 
2 4 4 
1320 
1 9 8 4 
6 
2 
3 
1 1 
5 2 
6 
3 
6 6 
3 
6 9 
6 
6 
7 5 
1892 
7 5 
7 5 
1 8 9 2 
1 9 6 7 
3779 
7 5 8 
1 9 8 
3 
4 7 
7 1 
6 
8 8 8 
1 3 5 
4 5 
1 3 8 
3 8 9 
ITALIA 
5 3 6 
195 5 
2 9 7 
7 2 6 2 
1 4 4 
2 7 9 8 
1 
3 1 
1 
1 
1 1 6 
5 
2 
1 1 6 
1 1 8 
5 
5 
1 2 3 
3 2 
1 2 3 
1 2 3 
3 2 
1 5 5 
3 
3 
3 
3 
6 
3 
1 
7 
4 
• 7 
1 1 
1 1 
6 
1 1 
1 1 
6 
1 7 
1 2 6 4 
1 7 
1 1 
7 
4 
1 4 0 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R U U M A N I F 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . Π . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
r X T R A C E E 
C E E * A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F E 
M O N D E 
2 5 2 4 0 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U r n E 
F I N L A N D E 
D Ä N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E r E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
. M A U R I T A N 
. C F N T R A F . 
H O Z A H B I Q I I 
. H A O A G A S C 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
C H Y P R E 
I N D E 
C H I N E , P . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
r L A S S E 1 
Ε Δ Η Α 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
2 5 2 5 0 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
F S P A G N E 
T U R Q U Í F 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
2 5 2 6 0 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F O 
R n Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L . 
H O N G P I F 
R O U H A N I E 
S O U D A N 
N I G E R I A 
. C O N G O L E O 
Τ Α Ν Ζ Λ Ν ! F 
Η Ο Ζ Λ Η Β Ι Ο Ι Ι 
. H A D A G A S C 
R H O D E S I E 
E W G ­ C E E 
2 2 1 6 7 
? 
2 0 
3 4 7 9 
1 4 2 2 
7 6 7 ? ! 
2 
1 3 8 6 7 6 
7 4 2 3 
1 4 6 0 9 9 
9 4 1 9 9 
9 5 1 9 9 
1 1 1 6 9 5 
1 1 1 6 9 5 
3 4 2 9 9 3 
2 6 4 2 3 1 9 
3 2 3 3 0 9 
2 ? 1 8 4 
3 4 2 9 9 3 
2 6 4 2 3 1 8 
2 9 6 5 3 1 1 
5 7 2 
7 4 
5 6 
7 0 1 
3 3 7 3 3 
1 3 5 0 
5 1 
9 7 1 
1 
2 7 0 7 
6 
1 7 0 
1 1 1 
5 
4 5 
5 
1 8 1 
9 6 3 1 3 
6 
2 0 
1 3 3 2 
1 8 
4 1 3 9 
7 3 6 0 1 
6 2 2 6 
2 2 3 5 1 1 
l 
7 6 6 
1 
7 6 
7 3 3 4 
3 1 1 3 2 3 
3 1 4 1 6 2 
4 4 
6 7 3 9 
6 ? 8 3 
" 6 3 1 3 
2 6 
9 6 3 4 4 
4 1 7 7 8 9 
3 5 3 6 6 
3 7 0 6 6 4 
9 6 3 9 6 
4 1 7 0 5 9 
3 5 1 3 6 
4 5 7 4 7 4 
! 2 4 
l 7 0 ? 
1 2 
p 
8 3 4 
13 
7 
2 
3 5 P 
P 5 P 
7 
7 
3 6 ? 
4 6 1 
3 3 6 
7 
3 4 ? 
4 4 7 
1 1 0 4 
1 2 8 9 
35 
1 1 9 
5 1 
3 2 1 8 
3 3 6 4 
p 
4 1 
3 0 
P 2 1 
1 
7 
1 9 6 
1 0 
1 9 
1 2 7 
7 0 9 
4 1 0 
I F F 
Meogen 
F R A N C E 
U 
3 P 7 9 8 
2 7 5 
3 6 0 7 3 
3 6 0 7 3 
8 4 0 4 6 
3 6 0 7 3 
3 6 0 7 3 
6 4 0 4 6 
1 0 0 1 1 3 
5 ? 
9 3 1 5 
5 5 
JO 
5 5 
5 
9 6 
3 7 7 4 4 
6 
3 4 
1 5 1 6 0 
1 1 6 
6 5 8 5 9 
1 
7 5 6 
3 1 1 9 0 
8 1 4 4 5 
6 
3 5 
4 ! 
3 7 7 6 4 
3 7 7 6 4 
! 1 9 2 5 0 
9 3 7 3 
8 1 4 9 0 
3 7 7 6 4 
1 1 9 2 4 4 
9 3 6 7 
1 2 3 6 1 7 
3 0 0 
4 
'. 4 
4 
3 0 4 
3 1 1 
3.0 4 
1 
3 
1 4 0 
1 6 2 2 
2 3 0 
1 4 7 
2 4 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
6 5 
1 1 6 5 
2 1 6 
1 3 6 1 
9 4 2 2 
9 4 2 ? 
1 9 P 0 3 
3 9 0 2 8 
7 1 5 2 
3 6 5 1 
1 0 3 0 3 
3 9 0 2 3 
4 9 8 3 1 
4 6 7 
4 3 
3 2 3 
3 3 3 3 
3 0 3 
4 3 
4 
5 5 7 4 
4 3 6 
1 3 
7 8 8 1 
1 1 4 
4 2 1 0 7 
3 8 2 
3 5 5 
5 0 1 8 2 
5 0 5 3 7 
1 8 
3 1 7 
3 3 5 
5 5 7 4 
5 5 7 4 
5 6 9 4 6 
4 1 8 9 
6 1 3 5 4 
6 5 7 4 
5 6 3 2 3 
4 1 7 1 
6 1 1 1 7 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
! 5 
5 6 
9 5 
4 3 
4 0 4 
2 9 8 
6 
1 0 
1 0 
4 
8 
2 8 0 
N E D E R ­
L A N D 
? " 
3 2 
1 
6 7 0 6 
7 1 0 
7 4 ! 6 
2 5 3 3 3 
2 5 3 3 8 
3 2 7 5 4 
2 7 2 9 9 5 9 
7 4 8 4 0 
7 9 1 4 
Î 7 7 5 4 
2 2 2 9 9 6 9 
2 2 6 7 7 7 3 
? 
7 6 
9 1 
3 4 1 5 
3 ? 
5 ! 
3 9 1 
3 
7 4 ? 
3 7 7 
7 7 0 
1 3 3 0 
7 ? 1 
3 ? o 
Ι 5 Π 3 7 
7 5 3 
1 6 9 2 1 
1 7 6 7 4 
1 3 3 3 
1 3 3 3 
7 7 0 
7 7 0 
1 9 7 7 4 
3 5 3 4 
1 3 9 5 3 
3 ? 1 
1 9 7 7 4 
3 5 3 4 
2 3 3 0 3 
3 
5 
5 
5 
4 4 1 
3 
4 
6 u 6 
3 1 4 
2 0 
? 0 
7 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
2 2 0 6 7 
? 
l ? o ? 
1 
9 4 6 5 9 
7 2 4 5 
P 6 9 0 4 
' 6 9 3 5 
7 6 9 3 5 
1 7 3 3 3 9 
7 6 6 5 7 4 
1 6 3 7 7 0 
1 0 6 1 O 
1 7 3 8 3 9 
7 6 6 5 7 4 
4 4 0 3 6 3 
2 7 
4 3 
1 3 
1 7 6 7 0 
2 5 7 
4 2 0 
2 4 1 0 
4 
õ 
9 
6 
4 3 9 3 5 
4 1 3 9 
7 7 7 6 ? 
4 7 4 4 
9 6 2 4 6 
3 9 4 
? 5 
7 0 9 
1 2 U 6 6 
1 2 1 8 7 5 
4 5 2 3 
4 5 2 ? 
4 3 9 3 5 
2 5 
4 3 O 6 0 
Ι Ό 3 5 3 
1 7 7 5 6 
1 2 6 3 0 3 
4 3 9 6 3 
1 7 9 3 6 ? 
1 7 ? 4 3 
1 , 3 3 ! U 
1 
1 " 
7 
1 0 
1 ? 
7 
7 
1 7 
1 1 
7 
7 
1 
1 8 
7 0 2 
3 
2 2 
1 4 2 1 
" U 
? 5 
2 1 1 
U ? 
4 1 P 
1 0 6 
1 0 3 
I T A L I A 
3 4 7 3 
1 1 2 
Τ ό ' 2 1 
3 4 6 
3 9 7 7 
4 3 2 5 
8 8 1 9 9 
3 5 1 9 9 
3 9 5 2 4 
4 2 7 6 2 
3 9 6 2 4 
3 9 5 2 4 
4 2 7 6 2 
1 3 2 2 7 6 
7 6 
5 
2 3 3 
7 0 3 
4 
7 5 
2 5 
5 
4P 
1 3 ! 
3 2 7 6 
2 0 
3 ? 
7 7 0 7 9 
4 3 1 
1 4 1 3 1 
1 
1 
7 6 ? 
4 1 9 6 0 
4 2 6 3 1 
2 0 
? 4 
5 4 
8 2 7 5 
1 
6 2 7 6 
5 0 9 6 1 
6 1 2 
4 2 4 8 4 
3 2 7 6 
6 0 7 6 0 
i l l 
5 1 2 7 2 
1 2 4 
1 1 
B ? 4 
! 
3 3 7 
3 3 7 
3 1 7 
I I B 
3 1 4 
8 3 4 
1.15 
9 7 2 
6 " 
? 6 
1 
1 
4 3 6 
2 1 3 
3 
1 1 
1 
7 
1 " ! 
13 
! 8 
1 
1 3 " 
Ρ 2 
E W G - C E E 
' 1 0 
1 
1 0 3 
3 3 7 
6 7 3 
1 
1 7 4 9 
5 6 ' 
7 3 1 1 
7 7 6 
7 7 6 
I l i o 
1 1 1 0 
4 1 9 7 
3 6 8 3 4 
3 9 3 0 
2 6 7 
4 1 9 7 
1 6 8 3 4 
4 1 0 9 1 
1 1 7 
9 
7 
1 2 2 
2 3 5 ? 
2 7 9 
7 
4 2 
1 9 9 
6 2 
1 1 
2 
7 
4 2 
1 0 3 8 0 
2 
4 
3 4 3 
1 0 
1 1 7 7 
1 7 4 6 0 
8 5 7 
3 8 9 6 7 
1 0 6 
3 
7 
3 9 5 
6 7 4 2 3 
6 7 9 1 3 
1 6 
1 6 3 4 
1 6 5 0 
1 0 3 9 0 
2 
1 0 3 9 2 
6 9 8 5 0 
2 6 6 9 
5 9 4 0 3 
1 0 3 8 9 
6 9 7 0 2 
2 6 1 1 
7 2 4 6 1 
! 
! 1 
7 
7 
7 0 
4 9 
4 7 4 
? 
? 
Ρ ? 
3 3 
4 7 4 
4 7 4 
5 5 7 
7 1 
7 4 
4 7 4 
4 9 3 
1 ? 
5 6 9 
1 3 0 
5 
1 9 
7 
6 5 0 
5 3 9 
1 
1 6 
6 
3 4 
2 
3 
I B 
1 
2 
? 
3 2 
6 8 
2 4 6 
1 7 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
5 
7 8 3 
9 
2 9 9 
2 9 9 
9 7 7 
2 9 9 
2 B 9 
8 7 7 
1 1 6 6 
1 5 
4 2 5 
1 5 
5 
1 
9 
θ 
4 3 2 ? 
2 
1 8 
3 5 0 5 
2 2 
1 1 7 9 8 
3 7 
1 5 3 2 9 
1 5 3 6 5 
2 
1 3 
2 " 
4 3 2 2 
4 3 2 2 
1 9 7 3 7 
4 4 2 
1 5 3 8 3 
4 3 2 2 
1 9 7 " ; " 
4 4 0 
2 9 1 4 7 
1 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
2 0 
1 
2 0 
3 7 
2 3 7 
1 8 
1 
1 3 
6 4 
B E L G -
L U X E M B . 
l a 
8 1 
7 5 
1 0 6 
1 1 6 
1 1 6 
2 7 2 
1 1 4 6 
1 7 7 
4 6 
2 2 2 
1 1 4 6 
1 3 6 8 
9 9 
4 
4 6 
2 3 3 
7 1 
3 
6 
6 1 9 
9 7 
1 9 
1 7 4 6 
1 7 
6 7 5 3 
5 9 
8 0 
3 5 1 6 
8 5 9 6 
1 " 
1 6 6 
1 6 6 
6 1 9 
6 1 9 
9 3 3 1 
3 9 2 
3 7 5 2 
6 1 9 
9 3 7 1 
3 8 2 
9 7 6 3 
? 
1 3 
? 
2 
1 7 
1 7 
1 7 
1 5 
4 
4 
7 
1 9 
1 3 
1 3 
5 
1 2 2 
5 9 
1 
2 
1 
1 
3 8 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 0 
2 6 9 
4 2 
3 1 1 
2 5 7 
2 5 7 
5 6 8 
2 3 3 7 2 
4 8 4 
8 4 
6 6 8 
2 8 8 7 2 
2 9 4 4 0 
3 
3 
2 9 6 
5 
7 
1 3 
1 7 
3 4 
7 2 
2 2 9 
1 5 9 
9 7 
2 3 3 ? 
5 2 
2 6 1 7 
2 6 6 9 
2 2 8 
2 2 9 
7 2 
7 2 
2 9 6 9 
2 9 7 
2 9 9 0 
7 9 
2 9 6 9 
2 9 7 
3 2 6 6 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
6 
9 
1 
1 
1 9 4 
5 4 
5 
2 
4 0 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
2 1 0 
2 9 5 
1 
1 0 9 7 
3 4 1 
1 4 3 8 
7 3 7 
7 3 7 
2 1 7 5 
4 6 8 8 
2 0 3 7 
1 3 8 
2 1 7 5 
4 5 8 9 
6 8 6 3 
7 
4 
3 
1 4 1 3 
4 5 
2 1 
1 6 8 
9 
1 
4 2 8 0 
1 1 7 7 
6 0 5 8 
8 4 9 
1 5 1 4 4 
4 7 
2 
7 6 
2 2 0 1 9 
2 2 0 9 5 
1 2 2 4 
1 2 2 4 
4 2 8 0 
? 
4 2 8 2 
2 7 6 0 1 
1 4 2 7 
2 3 3 1 9 
4 2 8 2 
7 7 6 0 1 
1 4 7 7 
2 9 0 2 8 
1 
2 ? 
4 7 0 
2 2 
2 2 
4 7 0 
4 7 0 
4 9 2 
2 3 
4 7 0 
4 7 0 
1 
4 9 3 
1 4 3 
4 
2 2 7 
1 5 5 
1 0 
1 3 
1 
3 6 
3 6 
1 4 4 
1 5 
I T A L I A 
1 0 3 
5 
6 7 3 
2 2 
1 4 5 
1 6 7 
7 7 6 
7 7 6 
9 4 3 
1 3 0 1 
9 4 3 
9 4 3 
1 3 0 1 
2 2 4 4 
1 1 
1 
5 3 
1 4 2 
4 
2 
2 
2 
4 7 
1 0 8 7 
4 
5 
5 9 9 2 
7 2 
2 8 3 5 
3 
1 5 0 
8 9 4 3 
9 0 9 3 
4 
8 
1 2 
1 0 8 7 
1 0 8 7 
1 0 1 9 2 
1 1 1 
9 0 5 9 
1 0 8 7 
1 0 1 4 6 
6 5 
1 0 2 5 7 
1 
5 
2 0 
5 
25 
2 5 
2 5 
1 1 
2 0 
2 0 
6 
3 1 
1 3 
5 
2 
1 
8 0 
3 4 
4 
I 
1 
6 
I B 
2 
3 
6 
1 8 
2 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 5 2 7 1 0 
2 5 2 7 3 1 
2 5 2 7 3 9 
2 5 2 3 0 0 
U r s p r u n g 
Origine 
R . \ F R.SUO 
TTATSUNIS 
CANADA 
INDES " C r 
EQUATEUR 
3R r S I L 
ARGENTINE 
INDE 
N F R A l , B H U 
MALAYSIΛ 
C H I N E , Ρ . Ρ 
HONG KONG 
AFLE 
A u r . r L . ι 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS C L 2 
CLASSE ? 
FUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEF CFF+ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T 0 T . T 1 E R S C F F 
HONDE 
FRANCF 
A L L F H . r F D ! T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGF 
AUTRICHF 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
INDE 
CHT N E , 9 . P 
AUSTRAL IE 
AELF 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
T lFRS r t 2 
CLASSE 2 
EUP.FST 
A U T . E L . 3 
C lASSF 3 
FXTRA CEE 
CFE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
A L L E H . F F O 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
TEF tASSOr 
TRS GATT 
TOT.Τ IERS 
C F E MONOE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 8 \ 5 
ALLEH.FED 
Τ T A L ! E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NllRVFGE 
SUEDF 
DANFMARK 
SUISSE AUTRICHF 
A L L . M . F S T 
FGYPTE 
E T Ä I S I I N I S INDE 
INDONFSIF 
C H ! N F T B . P 
GORFE SUD 
AUSTRALIE 
AFLF 
AUT.CL . 1 C! ASSF 1 
T IFRS CL2 CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT .CL . 3 
TL ASSE 1 FXTPA CFF 
TEFfrASSnr 
TPS GATT 
A L T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
ΜΌΝΟΕ 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
ALLEM.FEO 
R O Y . - U N I 
DANEMARK 
E TATSUNIS 
EWG-CEE 
27 1» 
6 6 6 
1 
1 4 
1 
'.1 o H i 
445?. 
1 
6 0 
1 7 ? 
7 1 3 ! 
1604 
1 " 7 3 6 
4 28 
6305 
6733 
1 9 " 
1 ? " 
160 
1 7383 
1 9 " 1 
1 7190 
170 
17460 
14 6 ! 
19161 
OPP 
3 1 
3 15 
1 1 
1 3 
PO 
12 ' . 
704 
? 8 4 
1 4 9 " 
4420 
! OR 
6 2 2 ! 
6131 
? 8 6 
7 3 6 
1 2 4 
1490 
1614 
3731 
Π 7 ? 
7117 
1614 
3731 
117? 
10103 
7 
3 
! 1 
1 
1 
1 
1435? 
3464 
1 0 
n o p 
15031 
8 2 6 
?1 
2 3946 
2 9 
1 
124 
5 2 7 6 5 
P I 
60 
P16P 
1 Q P 
10 
9 7 5 6 
3 0 P 
1 1049 
7 7 6 1 0 
16419 
' 4 1 2 9 
69 3 
6 81 
50 
9254 
9 3 0 4 
1 0 4 1 1 6 
I 4 O 3 7 
Q 4 ? 8 " 
" 3 3 5 
1 0 4 7 1 4 
74O 17 
13.9152 
2 ? 
7 4 
7 
437? 
1 " 
Mengen 
FRANCE 
2 1 ' . 
1 / S 
3 4 
1 2 
7447 
'7O 
204 ? 
3 3 7 
7479 
2 4 
2 5 5 6 
2679 
6 " 
60 
5 1 8 3 
1 1 
50 3 4 
6 " 
6 1 4 4 
4 174 
7 2 
7 2 
7 ? 
7 2 
7 2 
7 2 
7 2 
1 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
2 0 7 2 
1 4 7 
4 4 2 7 
7 0 
9 4 4 
1 6 6 1 
1 5 8 
5 0 
?42 » 
3 5 5 
2 9 3 3 
5 0 
4 1 
2 0 3 3 
6 6 4 6 
?333 
4 0 
? 9 3 3 
4 6 4 6 
P579 
?,o 
151 1 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 3 6 
7 1 
1 " 
7 3 0 
6 0 
8 2 " 
? 0 6 
1035 
2 80 
1 0 9 
5 9 9 
9 
1623 
4 74 
1 1 4 1 
4 
1143 
1 9 4 
1322 
3596 
1 0 
1 0 ? 
5 2 7 
1 7 
5035 
2D 
33 450O 
4955 
1223 
1 0 2 4 3 
9705 
1 4 7 9 8 
2 4 3 0 3 
1223 
1223 
? 5 ? ? 6 
4 4 3 3 
7 4 3 0 3 
1223 
? 5 ? 7 6 4 4 3 5 
2 9 6 6 1 
1 
7 32 
N E D E R ­
L A N D 
6 4 
1 
1 9 
1 14 
l n ? l 
6 5 
1096 
1 6 4 
1 5 4 
1 2 4 0 
44 3 
1240 
1 7 4 0 
4 4 3 
1638 
7 5 3 
1 13 
6 4 6 
4 0 8 
5 
6 1 4 1 
B 
3 3 7 6 
5 0 40 
4P 
1 P 7 
7 3 3 4 
m 
10040 
5 4 
10096 
3 0 7 
3 0 7 
40 
7 3 3 6 
2 9 3 6 
13133 
1 9 2 4 
10 4 " 2 
7 9 3 6 
13?3B 
1 9 7 5 
1 5 2 6 3 
! ? 3 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1386 
1 5 9 
1 8 1 
n i 
1304 
1 
?56P 
2 04 6 
4 6 1 1 
1 0 6 
2854 
2760 
7 1 7 1 
3 3 3 
7266 
7 2 6 7 
7 ? 7 
3 1 3 0 
1 7 4 
3 1 6 
1 9 
124 
712 
5 P 2 
! 1 9 " 
5216 
IP P949 
5 9 4 7 
6 5 2 
5 6 2 
1 2 4 
l l o o 
1514 
B 0 3 1 
7 1 1 
6519 
1414 
3033 7 1 1 
3744 
8469 
1030 
" 6 3 9 
7 6 6 
3 ! 
U " 6 5 
20 
3199? 
3 P 3 
1 4 ! 
4 3 9 7 
1 96 
43 907 
9 9 4 
4 4 6 9 ] 
3 3 o 
3 3 6 
4 9 9 7 
48P7 
4 9 9 ! 4 
1"1 39 
4 4 9 9 6 
4 9 1 9 
499 14 
I 0 1 7 3 
6 9 0 6 2 
1533 
1 0 
ITALIA 
7 0 3 
1 9 9 
! 
1 
5 
3.21 
U ? 
7 2 1 
9 9 7 
1623 
1 3 
P 1 4 PP? 
1.94 
110 
' 0 4 2 4 7 9 
1 04 
2147 
3 04 
2 4 6 1 
8 6 
2567 
P 9 " 
P I 
1 ! 
4 0 
8 1 
2 3 4 
1 0 ? 
1 2 1 
09 
2Γ? 
7 " ? 
? 3 4 
? 3 4 
1 00 
! 17 
6 ? 6 
6 5 1 
5 ? 6 
1 00 
676 
6 6 1 
1737 
1439 
7 4 4 
1 1 0 
4 4 
3 0­3 
1 
2 ! 
107?4 
20 
41 n 10 
2QP 
3 0 6 
U 600 
8 4 7 
12458 
4 0 
4 0 
2 19 
7 0 3 
1 2 7 0 Ί 
1993 
1 2 4 9 6 
2 0 3 
I 2 7 0 4 
1393 
14897 
2 
3?. 
3 
4 05 
EWG-CEE 
2 5 9 
1 0 7 
2 7 
1 6 2 
28 
2771 
60 
» 1 0 
1296 
3 6 6 
1 662 
2 4 9 
3 2 3 7 
3486 
28 
p 
36 
5 1 8 4 4 6 1 
4 8 1 9 
96 
4 9 3 5 
2 1 2 
6 3 9 6 
4 5 
9 1 
1 
? 
2 
4 
6? 
4 9 
6 2 
2 5 8 
6 
310 
3 1 5 
4 9 
4 9 
4 
6 2 
6 6 
4 3 0 
7 1 
3 6 4 
68 
430 
7 ! 
6 0 1 
I 
2 
2 
? 
? 
1 
2 7 
1 
3 
7 4 ! 
4 5 6 
2 
5 1 
0 6 3 
4 7 
27 
1029 
1 1 
16«6 
3 
7 
104 7 0 ! 
4 6 0 
2 9 
44 0 
2 6 7 4 
7 7 ! 
3 4 4 6 
4 6 
4 8 
3 
459 4 6 2 
3985 
221 B 
3 46 7 
4 8 9 
3 9 6 6 
2 2 1 3 
6 1 7 4 
! 
5 
1 " 
1 
1059 4 
Werte 1000$ -
FRANCE 
2 4 
3 0 
2 7 
3 7 
7 2 9 
3 
3 4 2 
6 4 
3 9 6 
6 4 
9 9 6 
970 
1 
3 
4 
1 2 7 0 
6 4 
1203 
3 
1206 
1270 
U 
U 
U 
U 
U 
U 
U 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
2 6 9 
9 
1 4 5 
3 
6 3 
S " 
4 ? 
3 
1 7 5 
4 ? 
1 6 7 
3 
3 
1 7 0 
4 7 3 
1 6 7 
3 
1 7 0 
42 3 
5 9 3 
5 
3 1 3 
B E L G -
L U X E M B 
2 4 
1 4 
1 
107 
B 
1 8 5 
3 3 
2 2 3 
3 8 
1 1 7 
1 6 5 
3 7 8 
7 4 
3 4 0 
3 4 0 
3 6 
4 1 4 
1 8 0 
2 
1 3 
3 9 
3 
1 6 3 
7 
111 
1 3 9 
6 5 
3 B 6 
2 8 4 
6 24 
6 0 9 
6 5 
6 5 
9 7 3 
7 3 4 
B O B 
5 5 
3 7 3 
2 3 4 
1 1 0 7 
7 9 
N E D E R ­
L A N D 
1 0 
7 8 
7 9 4 
2 4 4 
1 0 
2 5 5 
9 1 2 
9 12 
1 1 6 7 
U 
1167 
1167 
U 
1178 
3 9 
1 6 
1 9 
3 4 
1 
2 9 5 
1 11 
3 
5 
3 1 0 
1 3 3 
6 
3 1 ? 
8 
3 2 5 
2 1 
21 
3 
138 1 4 1 
4 9 7 
1 09 
3 4 6 
1 4 1 
4 8 ? 
1 0 9 
5 9 5 
2 3 7 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 2 
2 4 
44 
20 
789 
60 
1 0 
4 0 5 
1 76 
5 8 1 
1 4 4 
1 0 1 1 
1155 
1736 
7 8 8 
1 5 3 1 
61 
1592 
1 4 4 
1880 
2 9 
7 1 
2 
4 
44 
37 
5 8 
2 3 9 
2 
283 
2 8 8 
3 7 
3 7 
4 
5 8 
6 2 
3 8 4 
5 0 
3 2 2 
62 
3 8 4 
5 0 
4 3 4 
457 
137 
7 5 0 
3 5 
27 
6 4 1 
1 
958 
1 0 7 
9 
2 4 3 
1 4 
1535 
1 3 4 
1669 
2 3 
? 3 
2 4 3 
2 4 3 
1935 
1344 
1655 
2 7 0 
1935 
1 3 4 4 
3279 
326 
4 
ITALIA 
5 9 
2 9 
1 
7 
8 
35 2 
5 
1 1 9 
8 8 
2 0 7 
3 
3 9 1 
394 
27 
5 
32 
6 3 3 
2 4 
5 9 8 
32 
6 3 0 
2 1 
6 5 4 
16 
5 
1 
2 
8 
12 
4 
8 
3 
16 
1 9 
1 2 
1 2 
4 
4 
35 
2 1 
3 1 
4 
35 
2 1 
5 6 
65 
34 
1 0 
5 
5 7 
5 
3 4 7 
2 
8 
1 
1 
10 
5 5 
4 1 4 
6 3 
4 7 7 
4 
4 
1 0 
1 0 
4 9 1 
1 0 9 
4 8 1 
1 0 
49 1 
1 0 9 
6 0 0 
1 
10 
1 0 1 
194 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CEYLAN 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS ri? 
CLA­SSF 2 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
C F E 
MONDE 
253000 FRANCE 
BELG.­LUX 
"AYS­B.AS 
ALLEH.FED 
ROY.­UNI 
SUFDE 
TUPQUIE 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
T E E 
MONDE 
253110 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FFD 
ITALIE 
ROY.­UN! 
SUFDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
TCHECOSL. 
TUNISIF 
R.AFR.SUO 
HFXIQUE 
CHINF.R.P 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
rEF*Assor TRS GATT 
AUT.TIERS 
TDT.TITRS 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
253190 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECnsL. 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
AUSTRALIE 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUP.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEF 
CEE­t­ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIEPS 
C E E 
HONDE 
E W G ­ C E E 
? 
4373 
10 
43 9? 
1 
3 
4696 
56 
4BP6 
4336 
6 6 
4942 
2434 
'71 
15729 
10? 
221" 
14" 
14 8471 
411441 
20 
2170 
56991? 
562282 
20 
7 0 
56233? 167159 
413 8 31 
413831 
13683 
680990 
106206 
49 
96 
2051 
6? 
74 3 7 
25 
197 
a?5 
35636 
59 
3321 
2167 
7 6 " 
3044 
7693 
38661 
7956 
8514 
33637 
4 7216 
8478 
3473 
5533 
3B661 
44199 
99993 
109467 
50161 
40730 
99893 
7956 
103467 
211315 
16583 
"1 
1075 
19824 
19707 
202 
54647 
8615 
10757 
35 
200 
4934 
348 
1509 
1 
733 
1 3 
5763 
77 
17463 
1351 
21 
66671 
36434 
197107 
1363 
1383 
79P 
799 
1047PP 
P6?86 
11474? 
n 104747 
56734 
161"43 
Mengen 
F R A N C E 
161 1 
1611 
1611 
7 0 
1611 
15 1! 
79 
1631 
70 
635 
? ? 
113 
57473 
44347 
113 
9o8?9 
"6933 
94933 
53790 
44460 
44449 
777 
97660 
325 
40 
365 
36 6 
365 
3 
2 
3609 
1360 
74 
6063 
779 
2059 
943 
10 
44 
12 
9?9 
497 
6356 
1388 
11244 
597 
597 
10 
1 0 
1"B41 
4974 
10941 
n 10951 
4974 
159?5 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
3 
782 
28? 
3 
3 
265 
1 
2 85 
286 
1 
286 
65 
12156 
2117 
140 
1507 
1263 
2?57 
2775 
503? 
5032 
13728 
3525 
3525 
12221 
17253 
3743 
23 
1302 
3 
105 
1" 
1167 
1988 
118 
115 
1167 
1889 
3055 
3170 
10071 
115 
3055 
317" 
10071 
13241 
7550 
1073 
2512 
963 
125 
14037 
310 
7117 
10 
6759 
14472 
13886 
28358 
23358 
12096 
23358 
28353 
12094 
4P453 
N E D E R ­
L A N D 
1034 
10 34 
10 34 
1034 
1034 
1334 
128 
2D 
9077 
272203 
781230 
281280 
281280 
9298 
?72203 
272203 
143 
281423 
1353 
4 9 
474 
5090 
676 
3673 
50 
1477 
1809 
7P19 
5955 
3673 
96?B 
1809 
1809 
15?7 
?B19 
"346 
20783 
1875 
9628 
11156 
20783 
1825 
22608 
758 
42 
10264 
3204 
3 
7605 
1930 
1421 
1 
5965 
543 
21 
9738 
769» 
17246 
543 
543 
17789 
14760 
17788 
17788 
14?63 
32"57 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1638 
1" 
1548 
1646 
1543 
1643 
1548 
4 9 " 
25 
2934 
11370 
87930 
99203 
99700 
99200 
14821 
87330 
37330 
344n 
1D265" 
60945 
75 
20 
225? 
15 
1"7 
31963 
2167 
3046 
1197 
?8654 
2"56 
2464 
350OO 
37473 
1197 
1197 
2167 
28654 
306?1 
69491 
81043 
39640 
2"651 
594"1 
?985 
81040 
153496 
'075 
46 
14133 
?66?2 
1095 
42 
7 0 9 
1Π15 
17 
789 
4634 
65 
1092 
713 
79"64 
5779 
34843 
711 
713 
7BB 
738 
16344 
21.304 
36344 
36344 
2! 394 
87653 
ITALIA 
4 0 3 
408 
409 
36 
40» 
403 
35 
443 
1 B79 
3 
?60 
74044 
6797 
20 
79337 
70337 
7" 
7" 79857 
76! 66 
5813 
5813 
2142 
81999 
16165 
1 
67? 
'RO 
4692 
100 
5472 
54'2 
677 
303 
977 
6449 
15166 
7B0 
566" 
644" 
16166 
21616 
7 0 4 
1439 
13" 
1941 
60 
6 ? 
3919 
1492 
1199 
771? 
6043 
5371 
11416 
11416 
1644 
11416 
1 1416 
365E, 
15060 
E W G ­ C E E 
! 
105" 
4 
1043 
1 
1 
1064 
16 
1064 
1064 
16 
1030 
703 
1" 
1135 
26 
186 
9 
46°0 
23126 
3 
178 
32B16 
32991 
3 
3 
32994 
6064 
28304 
29304 
1374 
34359 
7715 
3 
4 
99 
4 
29? 
1 
19 
36 
1405 
1 
121 
44 
30 
116 
30 1 
120? 
93 
35? 
15?1 
1873 
331 
331 
186 
1202 
1389 
3592 
2824 
1 967 
1628 
3592 
98 
2824 
6514 
37? 
3 
77 
396 
543 
7 
1174 
162 
243 
6 
12 
8 9 
14 
46 
9 
231 
11 
516 
45 
? 
1443 
1063 
2511 
45 
46 
9 
0 
2565 
1341 
2645 
754 6 
1341 
3906 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
313 
?11 
313 
5 
31 3 
313 
5 
319 
5 
41 
2 
10 
1920 
1216 
10 
5136 
5146 
5146 
1968 
3226 
3226 
48 
5194 
21 
3 
! 
1 
1 
1 
24 
1 
1 
24 
25 
B4 
37 
3 
158 
19 
41 
14 
2 
3 
43 
15 
168 
103 
271 
16 
1 5 
286 
121 
286 
286 
12! 
407 
B E L G ­
L U X E M B . 
I 
79 
79 
1 
1 
30 
80 
80 
80 
3 
933 
156 
9 
66 
62 
165 
148 
313 
313 
1002 
247 
247 
"36 
1249 
255 
1 
51 
5 
44 
84 
5 
5 
44 
84 
123 
133 
307 
5 
128 
133 
307 
440 
131 
27 
33 
33 
4 
304 
12 
170 
1 
161 
320 
15? 
67? 
672 
281 
672 
672 
23! 
953 
N E D E R ­
L A N D 
237 
2 37 
237 
237 
737 
737 
4 
1 
284 
17934 
19216 
18213 
18218 
289 
I7934 
17934 
5 
13223 
54 
3 
24 
217 
36 
145 
1 
48 
72 
22a 
253 
145 
398 
7? 
72 
49 
223 
277 
747 
33 
398 
349 
747 
83 
833 
24 
? 
16? 
105 
165 
19 
29 
139 
13 
p 
134 
170 
354 
13 
13 
367 
293 
367 
367 
298 
665 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
329 
4 
337 
332 
332 
332 
332 
41 
1 
161 
365 
6378 
5763 
6753 
6763 
588 
6378 
6378 
233 
6966 
1961 
3 
1 
75 
1 
17 
1269 
64 
116 
47 
877 
98 
93 
1376 
1469 
47 
47 
64 
877 
941 
2457 
1965 
1533 
924 
2457 
93 
1965 
4570 
155 
1 
366 
544 
35 
3 
12 
17 
0 
180 
8 
46 
17 
611 
?34 
348 
17 
17 
9 
9 
871 
522 
871 
871 
522 
1393 
ITALIA 
132 
102 
102 
11 
10? 
107 
11 
113 
159 
23 
2036 
516 
3 
2 551 
2651 
3 
3 
2554 
2217 
619 
519 
182 
2736 
446 
29 
30 
182 
13 
212 
212 
79 
13 
42 
254 
44 5 
30 
224 
254 
44 5 
699 
12 
107 
6 
86 
3 
2 
71 
46 
48 
107 
165 
204 
369 
369 
119 
36 9 
369 
119 
489 
195 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen —­ ­ 1000 Kg 
FRANCE 
Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ Valeurs 
EWG­CEE FRANCE 
73 
309 
459 
4 
234 
57 
2 
1 
108 
24 
33 
521 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
25 
402 
173 
26 
3 
2 
301 
9fl 
N E D E R ­
L A N D 
47 
646 
253? 
83 
26 
17 
25 
7 
16 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
261 
122 
1140 
136 
477 
444 
77 
10 
?2 
52 
80 
5 
9 
561 
209 
6 
18 
84 
2 5 3 2 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUFDÉ 
F INLANnE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
I I . P . S . S. 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
31ILGARIF 
.ALGERIE 
.HAURI TAN 
NI GERI A 
.CONGOLE" 
.BURUNDI 
HQ7AM9IQU 
.MADAGASC 
RHODES!E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
"EX I01 IF 
HONDURAS 
INDES OCC 
BRESIL 
C H I L I 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ΕΑΗΛ 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF»ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.EFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
GRFCE 
TUR OUI E 
MAROC 
L I B E R I A 
CANADA 
CHYPRE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
2 " 6 6 1 
4 6 7 9 1 " 
1 9 9 5 5 ? 
1 4 3 4 4 4 1 
5416 
7 1 0 1 29803 
765? 
109 1752 4 9 5 3 4 8 171323 9 1 
64? 17? 
7 3 3 76 
4 4 0 
2 3 5 1 8 10951 
466 410 5184 
3P 
21 
1 
786 
25 
50 
?4P 
I ? 5 2 3 
376 
4 7 9 0 
4 9 5 9 9 
14 7 61 
74 
3691 
5441 
16979 
95 
169 4 
? 1 7 2 
12 
4 9 4 2 4 0 
2?0 
64? 
74002 
246 25 
160 323 3 
2 6 ! 
3 7 4 4 
! 727 
35331 13477 
1 5 6 8 6 
9 4 3 3 
666 
1259 
1 
3 
162 
100 1536 
77631 
9 4 4 6 
1 5 7 4 7 0 
5339 
3 7 6 0 
2633? 
? 5 ? 6 153 
1 715 
606 
1 7 0 9 2 ? 
91 
160 
7 9 6 7 6 
n 
4 4 7 ? 
465 
41,0 5 141 
6 3 1 9099 10 
501 1004 
6 6 9 
463 
4 " 961 
4793 
6 7 ! 
12 
3932 
4 0 0 
19065 
15 
10» 
50 
376 
3513 
17361 
1742 
17358 
5535 
10 
106 
6P 
6"1 
3 
34 
6156 
79836" 
136167 
844531 
972 
3 
17146 
13121 
40705 
691 
4139o 
904043 
225669? 
799707 
4055" 
329757 
2161901 
3096949 
274676 
77510B 
72P66 
3526? 
312673 
1479 
27408 
27576 
57891 
7099! 
12731 
5449 
714977 
49923 
1450 
94" 
!2 7 3 
98378 
1 P09 
144144 
909943 
106410? 
353? 
361? 
1067734 
961"53 
IOI1350 
36F2 
101546! 
01069O 
1977474 
18317"62 
5" 
8?64 
11233 
202143? 
221P4324 
2"1 13 
12394 
580 
40 
673726 
88 
1652 
566239 
44 
461 
1014 
4991O0 
361 71 
615561 
419 
3 76 0 
1202 
44 
46 1 
505 
537263 
49690 
512239 
505 
512794 
¿5116 
562394 
251 
15719 
18324 
19324 
13324 
18324 
15970 
18324 
16324 
15970 
34294 
995 
714 
16922 
284085 
1P69P0 
141 
435 
19566 
20OO1 
17" 
179 
940O 
9430 
29630 
7027? 
4494 
O409 
13894 
54637 
34167 
37496 
1371 
35017 
23536 
340" 
1599 
3401 
3401 
1509 
1699 
4910 
147465 
4910 
4910 
147465 
167375 
13879513 
5074 
9943 
31382 
30P9166 
1210O 
4735 
550 
10 
10 
73 
10 
3383 
1931 
6260 
B231 
12655 
12565 
1636 
1636 
22422 
19,01336 
19656 
1636 
21292 
190P705 
1972627 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
333 
403633 
496550 
4 66 
27 
22 
3 
74 
95 
205952 
45212 
251064 
53? 
3631 
4154 
1051O 
10513 
264723 
224005 
226925 
9634 
236559 
194936 
469544 
137980 
275109 
70674 
273373 
1455 
27409 
7757? 
5?891 
70991 
17731 
2048 
696653 
496?3 
340 
1273 
98323 
140750 
890150 
103Q93Õ 
2123 
2123 
1033O23 
797089 
989622 
3573 
992200 
'66235 
1739253 
4497439 
48 
2313 
1569444 
12689O30 
1701.3 
­671 
10 
40 
571266 
160O2 
230 
1776 
711 
79963 
29674 
31 
31 
19115 
230 
19345 
49040 
1148 = 
25343 
19375 
4471 9 
7167 
56207 
20 
24 
1450 
1474 
!476 
1474 
147" 
24 
24 
20 
1494 
11 1 65 
16° 
l 
4?4043 
21 
9P 
1552 
550736 
345 
845 
1 9 4 6 3345 140 
935 
539 
' 9 12 76 
160 1?3 
p 
33 
9 
1469 
5 
432 113 
6 18 36 
159 14 3 232 4 9 9 
116 213 1303 1 9 6 ' 5 23 
159 
14 
135 31 3 24 392 831 1 
397 
21 
29 
146 1 
31 61 71 
3 
97 
6 113 
168 
602 
572 
23 
1 31 
12 4 
95 
176 
165 
61 
4 
2 1 6 
73 4 
3 3 7 
23 
588 
190 7 
5907 
7814 
5 1 " 
1183 
1698 
658 
30 
686 
10198 
8605 
7629 
685 
9214 
6621 
16819 
1770 
2712 
678 
143 
1598 
16 
125 
312 
818 
437 
63 
97 
7159 
1124 
46 
5 
1 3 
609 
29 
1034 
9773 
10807 
47 
47 
10854 
9"2? 
9649 
34 
9633 
6951 
17795 
55621 
1 
36 
175 
17814 
196792 
220 
106 
19 
4170 
303 
4 42 3 
103 
424 
1934 
2359 
297 
47Π 
767 
1 
21 
22 
3147 
1664 
2306 
22 
2328 
645 
3992 
3 
90 
135 
135 
135 
135 
93 
135 
135 
93 
22B 
16 
13 
261 
2961 
1085 
11 
31 
468 
519 
9 
9 
98 
98 
626 
901 
227 
99 
325 
600 
1276 
430 
5 
140 
123 
44 
29 
44 
44 
2" 
29 
73 
743 
73 
73 
748 
821 
38661 
37 
120 
281 
64723 
127 
36 
10 
1 
2 
324 
126 
477 
603 
490 
490 
22 
22 
1115 
3255 
1068 
22 
1090 
3230 
4345 
7 
4414 
4614 
9 
18 
5 
1157 
1727 
7884 
213 
219 
432 
317 
317 
3633 
2433 
2543 
316 
2859 
1659 
5292 
1293 
2712 
622 
1385 
12 
125 
312 
818 
437 
63 
53 
7024 
1126 
5 
13 
609 
990 
9589 
10579 
18 
18 
10597 
7135 
9441 
30 
9471 
6009 
16605 
16960 
15 
12858 
119426 
93 
60 
3294 
277 
145 
169 
1281 
1450 
218 
9 
227 
1677 
352 
1385 
227 
1612 
287 
1964 
1 
4 
45 
49 
49 
49 
46 
4 
4 
5* 
1 
18 
3" 
5066 
1 
30 8 
4146 
196 
EINFUHR­IMPORTATIONS T a b . I Jahr­ 1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u o g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
L U X E M B . L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
MAROC 
.ALGERIF 
T U N I S I E 
EGYPTF 
.MAURITAN 
S1ERRALF0 
L I B E « ! A 
N I G E R I A 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
FANADA 
INDES OCC 
VENEZUELA 
OFRDU 
BRESIL 
F H I L I 
IRAN 
ARAB.SUO 
INUE 
BIRMANI F 
COREE NRD 
JAPON 
AUSTRALIF 
AE1 F 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
TEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
9 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLAN0E 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
. A L G F R I F 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.GABON 
.CONGOBRA 
­CONGOLEO 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
INOFS OCC 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
INDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AUSTRALIF 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAHA 
AUT.AOM 
T I F P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEEt­ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
PORTUGAL 
.GABON 
HOZAHBIQU 
AFLE 
CLASSE 1 
ΕΑΗΔ 
TIEPS CL? 
CLASSF ? 
EXTRA CFE 
ΓΕΕ+ASSOr 
TRS GATT 
TOT.TTERS 
HONDE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
739199 
169 7715 
465039 
45951 
4794787 
7138» 34 
12646344 
994!04 
5"452 
2334 
3966341 
40 
2632329 
51534" 
B5616"P 
323669 
7125 
7833 
909942 
?03 
45354 
4 
159017" 
24189771 
6319003 
30507774 
479623? 
1692715 
2944!039 
3593304! 
536933 
45364 
631592 
67069407 
24847167 
44422654 
16166199 
60578853 
18355608 
85426015 
232" 
1002 
6035 
4013 
2?BB 
2 
??60 ?5 
1125 
6794 
156­087 
5853 
loog? 
94635 
550 
491 3 3 
16697 
479726 
?346 
31634 
37794 
145 
6348 
10P9343 
490 
4793 
20261P 2123 
943 
73199 
40] 6" 
?20 
109939 
4450 
1125938 
1130438 
511394 
650 
493794 
1006336 
172032 
40169 
212701 
2349327 
534213 
1521909 
307779 
1329488 
14379 
2363906 
663 
661 
1237 
5 
1242 
1906 
1237 
469 
66P 
1994 
93? 
111528 
5 290 
1346 12" 
1173523 
40579 
! 27? 
2293 
?94818 
1313139 
6600 
8696 
12­08147 
126678 
1103925 
464 
161555 
561902 
14652 
44065 353999 
331307 
4045O5 
7046 12 
1346123 
111529 
2951760 
430940 3 
3095734 
628113 
9623952 
1208147 
371522 
2289241 
3368910 
5018020 12492762 
1459377 15424199 
2377112 
11302t " 
355737" 
9804268 
1108826 
10913093 
1729 13844530 
5016749 26337292 
503 
60 
74025 
2750 
76 0 
247071 
2346 
11900 
3794 
346770 
1036" 3190 
350356 
359955 
252157 
192 25 3 
444470 
9084? 
319" 
9403? 
939407 
753760 
443143 
166057 
636700 
553 
889969 
66? 
661 
1237 
1237 
1 900 
1237 
65? 
66 3 
!900 
374 
4490 
2176 
10068 
85 
815 
74365 
95638 
57? 
4793 
31516 
28718 
4436 
124833 
129269 
315 
146423 
147243 
24669 
5 
2 46 74 
301186 
6123 
276512 
24759 
309371 
530B 
306494 
921673 
1731194 
429235 
3 
70877D 
902696 
479793 
1331991 
3026747 
3326747 
4359738 
398 
3127636 
1231202 
4358738 
388 
4359126 
2695 
920 
218 
21 
1125 
1063 
10727 
8413 
650 
905 
3471 
3036 
11 
10 
515 
21 
5235 
5306 
9.06 
650 
14433 
16033 
10'27 
3?4 
11051 
32395 
6361 
10709 
19469 
2 9 7 7 ' 
3743 
36133 
1 16510P 
469749 
46451 
917600 
196954 
2153649 
233377 
54565 
1304420 
981683 
6978843 
B748P6 
59237 1255 
1079 
2100744 1772469 
1664370 967941 
46120 174208 
4730034 1247310 
31401.7 
625 
132913 
203 
52422 
45354 
662321 429004 
14466267 
3260629 
17726396 
1304520 
54665 
16012BO1 
17371B86 
36002 
36002 
35134734 
5863702 
24356977 
891877? 
33775699 
4509617 
39644401 
1.0 3 
?0 
464 
31 
4381 
14674 
5857 
74 
3719 
41460 
98'5 
180364 
30869 
1029 
25 54 
596143 
99679 
150P 
3057 
400 
233 
53333 
83 
561069 
561152 
252693 
126420 
379113 
73531 430 
2 0 9 0 1 
9 6 1 1 6 4 
7 5 7 6 6 1 
6 7 4 4 ' ? 
? 9 6 ? 0 704097 597 
9 6 1 7 5 3 
4 2 4 0 6 5 
1 6 9 5 3 5 3 
2 U 9 4 ? 3 937500 1 1 5 5 1 " " 5 2 6 0 4 9 0 7353090 
5 5 0 2 3 6 
4 5 3 5 4 595590 
1 0 0 6 6 1 0 3 
2 0 9 4 4 9 6 
4 2 5 6 7 6 1 
3 Ί 7 1 9 0 
7 9 7 3 9 5 1 
346 
! 0 O 6 3 4 4 7 
96 
62 
4194 
336 
13 
311 
25293 
1073 
2083 
7791 
943 
7796 
36760 
20 
25634 
10 
33796 
83B"6 
5314 
14?10 
19524 
252"3 
36250 
61543 
164B73 
1031? 
93174 
65B74 
159248 
4638 
169661 
2537 
13304 
3655 
46 6 
49532 
1520? 
11660" 
1131" 
690 
105 
4B719 
1 
74339 
4138 
B9662 
3579 
318 
59 
9490 
1 
405 
19647 
214722 
74059 
289781 
49537 
13304 
2B5066 
343402 
4423 
405 
4B28 
642011 
119527 
423736 
148631 
573367 
55883 
697894 
4 
347 
35 
17999 
10540 
508 
49 
43 
1 
2963 
12706 
294 
121 
2'89 
3222 
3965 
7197 
12999 
947 
27092 
40938 
49125 
13380 
23441 
10838 
34279 
34 
48159 
12205 
1342 
10142 
18 
1885 
5293 
162 
59 
4154 
4732 
6 5 0 5 0 
6 7 4 3 
7 1 7 9 3 
12205 
34? f l 
2 1 7 1 5 
3 7 3 4 8 
109141 
54451 
83366 
1014? 
93508 
38818 
147959 
6346 
9033 
3039 
4368 
13107 
75357 
25357 
29431 
9033 
39464 
634 
143 
57 
53 
2 30 
562 
4237 
106 
143 
3961 
23 
1066 
714 
1233° 
199 
973 
2035 
7 
314 
20839 
57 
77 
8050 
106 
29 
1710 
1126 
80 
2821 
110 
24401 
2461 1 
15069 
2? 
14053 
29145 
4486 
1126 
5612 
59258 
15716 
34012 
9602 
43614 
1062 
60330 
790 
3089 
4 
799 
799 
3040 
4 
8Π54 9353 
3 05 0 
333 
303 
3853 
47 
3 
78 
2353 
2989 
79 
55 
7579 
192 
193 
189 
3079 
1700 
599 
96 
79 
3227 
3227 
7850 
5775 
13575 
2353 
96 
2449 
24251 
7973 
10885 
5433 
16323 
50 
24301 
799 
3059 
799 
799 
3059 
8050 
3849 
8050 
799 
799 
3349 
73 
87 
52 
53 
350 
143 
7 
10 
20 
1844 
2176 
63 
77 
754 
743 
712 
105 
2951 
3056 
20 
3435 
3455 
693 
493 
7004 
187 
6484 
500 
6984 
162 
7166 
26 
3 
30 
83 
496 
369 
23 
22 
260 
7 
54 
33 
75 
18 
3 
167 
170 
2' 
23 
744 
739 
486 
13 
604 
1463 
391 
46? 
873 
1336 
263 
1726 
2533 
515 
14966 
7714 
67028 
10439 
557 
39 
26198 
15732 
670 
51714 
3417 
24 
? 4 U 
1 
7156 
132344 
37437 
169781 
14966 
515 
161633 
177164 
277 
277 
347222 
32456 
246147 
85594 
331741 
16975 
364197 
16 
1 
31 
9014 
3620 
466 
9 36 2 
1130 
19866 
33 
15845 
8607 
2585 
12171 
804 
405 
4960 
5067 
21846 
25913 
9362 
9 0 1 4 
4 9 2 1 9 
6 7 6 9 5 
4 1 4 6 
40 5 
4551 
9905 9 
18733 
47351 
33024 
83375 
49 
99108 
14 
10 
483 
32 
1 
398 
362 
106 
431 
895 
319 
5191 
953 
48 
125 
9632 
2596 
73 
44 
14 
79 
1279 
1 
11398 
11399 
7O40 
3636 
10676 
468 
14 
432 
22547 
7466 
14196 
913 
15109 
48 
22595 
3 
686 
165 
69 
60 
68 
907 
4 
29 
259 
998 
1 
751 
1 
1668 
1669 
137 
513 
650 
666 
998 
1684 
4033 
679 
1985 
187B 
3363 
539 
4542 
197 
Jahr-1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
AUT.FL.1 
CLASSr 1 
FAHA 
riASSE 2 
EXTRA CFF 
CFF»ASSnr 
TRS GATT 
TOT.TIFPS 
MONDE 
260141 ROY.-UNI 
.CONGOLFO 
ETATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.1 
GLASSE 1 
FAMA 
CLASSF ? 
EXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
HONDE 
760149 ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
EXTRA CEF 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
HONDE 
260150 FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIF 
NIGERIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
COLOMBIE 
PFROU 
CHILI ROLIVIF 
IRAN 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
AUSTRALIE 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TliPS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TPS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
260160 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFH.FEn 
ITALIE 
PUT.-UN! 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
GRFCE 
TUPQUIF 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGFRIE 
TUNISIE 
.CONGOLEn 
ANGOLA 
H0ZAHB1 QU 
P.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MF XI QUE 
EQJATFUR 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
IRAN 
AUSTRALIE 
E W G - C E E 
2 ' ? 
271 
7 3o 
7 30 
POI 
730 
773 
773 
POI 
71 
44 
44 
4 e 
25 
24 
70 
?4 
45 
44 
7" 
9! 
91 
Ol 
91 
9! 
91 
"1 
72 74 
6433 
5639 
125311 
3063 
48846 
10837 
119 
2101 
645? 
9069 
2371 
9302 
129? 
3043 
75758 
1258 
96 
6357 
1140 
161486 
120 10 
24 
56281 
1239 
27331 
333 
2384 
637 
30745 
5976P 
352813 412536 
1756 
I7566P 
177910 
14137 
14137 
604633 
?141? 
34439F 
747643 
591°36 
B797 
613340 
303 
28213 
73B2 
6 8 0 7 ' 
17920 
7 
90297 
7473 
12039O 
103623 
572? 
17616 
16364 
! 759 
333 
5283 
50391 
20371 
3110 
72877 
63 6'? 
1226 
1531 
3910 
538135 
747 
545 
5?656 
124', 
1376 
U 5 " 0 
77930 
Mengen 
F R A N C E 
? 3 0 
? 3 0 
?1? 
?30 
?30 
7 5 
46 
4 4 
44 
? 4 
26 
70 
? 5 
4 5 
48 
73 
4070 
23799 
5010 
661 
1660 
4516 
36754 
16 
2665 
12019 
8274 
8915 
17112 
4733 
59662 
64395 
639B9 
63939 
123334 
4518 
39 399 
34478 
123968 
128384 
27936 
27B33 
15467 
41364 
4402 
20299 
19477 
12431 
2017 
178 9 
4330 
43901 
?150 
4910 
405 0 
6360 
3226 
76333 
545 
61272 
7?6 
1000 Kg — Quantités 
BELG.-
L U X E M B . 
2269 
5361 
746 
45337 
5882 
2282 
2109 
280 
1140 
64793 
30184 
180 
13534 
333 
637 
565B 
6629 
119490 
126116 
44868 
44868 
2109 
2109 
173995 
7630 
111145 
61950 
173095 
7630 
180725 
303 
738" 
30453 
2 
16869 
41560 
57663 
10486 
5041 
69527 
3910 
343093 
7389 
7643 
21784 
N E D E R -
L A N D 
5 
8 
5 
8 
130 
10636 
1600 
3071 
13463 
2297? 
?036 
1359 
"3D 
36742 
4 5 " 
2957 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
271 
271 
273 
273 
2'3 
2 Ί 
192"! 
1063 
42"64 
3696 
119 
598 
4792 
2371 
9902 
129? 
934 
11136 
61 
5077 
9B212 
?4 
17823 
1139 
7384 
2834 
7475 
46744 
150725 
197469 
40470 
4047O 
12028 
120?B 
249917 
2371 
185981 
61565 
247546 
249917 
147 
2453 
30564 
44777 
3536 
6722 
2991 
322 
71 7 
35 ? I 
132077 
?57 
3555 
1744 
1161 
110" 
ITALIA 
91 
91 
"1 
"1 
9! 
91 
91 
107? 
323 
12472 
340 
4553 
27376 
1255 
5916 
1663 
2?941 
74604 
1755 
77378 
28633 
53237 
6850 
7579 
39859 
47429 
1072 
54309 
? 
310O 
6 2 7 e 
131 33 
3200 
134 
E W G - C E E 
49 
49 
70 
70 
119 
70 
49 
49 
119 
1 
23 
12 
1 
12 
13 
21 
21 
36 
23 
13 
1 3 
36 
52 
52 
52 
52 
62 
52 
52 
319 
892 
775 
14840 
472 
7356 
1257 
39 
523 
354 
1730 
458 
99? 
717 
486 
12422 
171 
25 
1173 
194 
18459 
4749 
4 
14831 
215 
8699 
49 
304 
422 
6674 
9165 
45899 
55064 
171 
41729 
41 89 1 
1695 
1695 
9B659 
3620 
54266 
41975 
96241 
1211 
99861 
30 
2097 
542 
5219 
1 187 
5024 
502 
7654 
5637 
406 
1207 
806 
157 
23 
3B9 
37A6 
1366 
562 
3331 
457 
130 
350 
211 
32625 
3? 
64 
3 709 
209 
573 
696 
1023 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
70 
70 
7 0 
70 
70 
23 
12 
12 
12 
23 
23 
35 
23 
12 
12 
35 
48 5 
2739 
526 
160 
109 
944 
6030 
16 
199 
4749 
1835 
1515 
3288 
645 
7805 
8450 
14145 
14145 
22595 
944 
6618 
15333 
21661 
22595 
2070 
1917 
1015 
2673 
303 
1462 
1342 
844 
B9 
157 
313 
3221 
125 
347 
251 
452 
180 
5442 
64 
2913 
155 
B E L G -
L U X E M B . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
317 
726 
81 
71 26 
1040 
2 74 
344 
172 
194 
9930 
8836 
38 
5404 
49 
422 
2169 
1121 
19865 
20986 
14749 
14749 
344 
344 
36079 
1043 
22734 
13345 
36079 
1043 
37122 
30 
541 
2561 
684 
2571 
2646 
422 
273 
3580 
211 
15286 
486 
422 
1003 
N E D E R ­
L A N D 
2 
2 
2 
2 
14 
741 
91 
199 
860 
1482 
151 
38 
76 
2411 
37 
207 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
3894 
472 
6315 
457 
39 
132 
756 
458 
99? 
217 
142 
1712 
9 
1001 
7839 
4 
4160 
177 
1780 
304 
1417 
6958 
15821 
22779 
8146 
8146 
1351 
1351 
32276 
458 
23982 
7836 
31818 
32276 
13 
172 
1676 
2751 
217 
408 
207 
28 
57 
350 
9486 
32 
273 
2D9 
418 
67 
ITALIA 
52 
52 
52 
52 
52 
5? 
52 
166 
210 
1081 
231 
836 
4680 
171 
491 
441 
2408 
2849 
171 
4680 
4351 
7700 
1173 
93? 
5761 
6693 
166 
7866 
1 
207 
507 
958 
215 
20 
198 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIEPS 
C E E 
HONDE 
260190 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIF 
9.0Y.­IINI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC F 
TUR OU!F 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
HDNGRIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
SOUDAN 
SIERRALEO 
GHANA 
NIGERIA 
.CONGOBRA 
.CONGOLFO 
•RWANDA 
.BURUNDI 
KENY4 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
.SUR!NAH 
.GUYANE F 
PEROU 
8RFSIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
INDE 
CFYLAN 
BIRHANIE 
THA1LANDF 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHI LT PPTN 
CHINE,R.P 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
SECRET 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CIASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE­t­ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
a T V E R S 
C E E 
HONDE 
260210 FRANCE 
ALLEH.FED 
NORVFGE 
A CLE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEEtASsnr 
TRS GATT 
EWG­CEE 
12 7 5 74 
851636 
979469 
72577 
2"371 
144547 
237406 
2991 
2091 
1219046 
259223 
936818 
155S0n 
1091619 
122795 
1341841 
94066 
924 
1167? 
1976 
60 
18 34 
388 
333369 
39 
8463 
b 
24 
2956 
1121 
6827 
861880 
446164 
164647 
737786 
239 
89043 
39922 
20998 
16 
10394 
46446! 
43025 
357 
334 2 
7403 
1231 
31 
4 
20 
31 
15506 
3 
202919 
78321 
214127 
15? 
2306 
26154 
6 
1 34 
418 
15 
137461 
68776 
1934 
4480 
33225 
6 4 6 3 ' 
2D990 
183 
47963 
62583 
68981 
716 
226 
1044 
97996 
54 
10114 
7797 
881 
860667 
7! 
4479 
339346 
2834791 
3174137 
11720 
70730 
1130386 
1212836 
497900 
779' 
41P7B7 
4797769 
701390 
3574670 
539934 
4114604 
4479 
10874? 
4913)8? 
75738 
9o 
5 
p 
6 
6 
75934 
5 
Mengen 
F R A N C E 
24701 
151632 
1763B3 
4050 
7150 
136610 
112010 
1759 
1759 
?"0162 
91954 
187898 
85536 
769434 
71236 
361388 
1 
249? 
85 
14 
119 
3? 
4 
777 
6686 
64108 
77494 
97076 
2196 
12232 
19 
IO394 
33 
5 
40 0 
2233? 
1403 
2228 
71 
?3"6 
413 
37430 
?3060 
244 
572 
330 
293 
1864 
63 
3660 
49046 
396 
473 
672 
367413 
900 
541607 
542507 
38 
2332? 
125930 
1483"0 
99272 
473 
99743 
79064? 
167466 
4497?8 
173950 
675678 
2502 
793144 
49 
49 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
41562 
463306 
495367 
58627 
5041 
15032 
83600 
583967 
122195 
475401 
245 12 
499913 
36141 
622108 
12"2 
3306 
961 
51 
365 
3 
15 
234 
15 
870 
4188 
5451 
1059 
1 6 
5 
14962 
5560 
10005 
31604 
15 
6723 
531 
1877 
50 
6696 
254 
36 
933 
127 
1? 
2769 
71 
44 79 
622 
50669 
51491 
6525 
531 
35301 
42357 
127 
127 
94475 
13946 
74504 
12045 
36549 
4479 
60 20 
104974 
1430 
4 ' 
1477 
N E D E R ­
L A N D 
16P34 
64604 
81138 
4307 
4307 
85445 
14201 
77603 
4457 
82060 
10316 
96'61 
95 
812 
783 
140 
7 
10 
177 
38529 
49 
10 
1746 
16 
139 
4946 
13229 
926 
2I59 
350 
276 
2182 
740 
33 
225 
4930 
58 
6234 
320 
6 3 " U 
64240 
1772 
350 
10695 
12907 
59 
66 
77105 
42299 
35698 
798 
36406 
1590 
78696 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
44777 
178391 
223168 
997 3 
9977 
33? 
33? 
733423 
859! 
196412 
34929 
23043? 
2600 
236023 
90420 
3437 
15 
I032 
737 
238391 
71 
?4 
1899 
152 
74? 
63O709 
339528 
59583 
11945? 
?39 
80043 
416B 
327343 
43025 
362 
3042 
173 
167 
20 
31 
1 
3 
156746 
52343 
178644 
64 
26154 
6 
50.0 74 
44865 
1765 
875 
67085 
11611 
170 
09757 
13336 
9073 
71 6 
707 
58?4 
31 
1017 
7360 
147 
450070 
741510 
183310? 
2379612 
3395 
44355 
5977B2 
646022 
I99734 
7360 
707094 
29?7728 
641273 
2246Ö31 
233496 
2430377 
9392? 
3O21650 
24308 
p 
8 
5 
4 
24303 
5 
ITALIA 
3404 
3404 
13130 
9475 
22655 
26Π59 
1623? 
3504 
6275 
9779 
2 
2606! 
2439 
111 
1982 
177 
183 
1 14 
94970 
9465 
6 
321 
261671 
4003 
16544 
66253 
37?26 
307 
137118 
3 
13337 
1336 
724 
67 
134 
41"16 
863 
809 
32OO0 
72 
70 
51 
?"1 
59621 
82232 
23 
81 !4 
4779 
5" 
34111 
95965 
340302 
436297 
1672 
3610BB 
362763 
103984 
4779 
198763 
907610 
96926 
76794" 
117646 
668594 
479" 
912619 
E W G ­ C E E 
8156 
47336 
55492 
3631 
1 356 
13661 
15838 
185 
135 
71515 
16273 
84118 
1070? 
64320 
9076 
60590 
1498 
1280 
13605 
307 
53 
1686 
309 
6920 
4 
165 
7 
I960 
1417 
870 
B828 
5308 
5406 
9430 
406 
473 
966 
409? 
5" 
337 
5344 
470 
43? 
870 
16043 
2756 
64 
14 
61 
77 
6 0 " 
1 
8195 
5192" 
25538 
322 
1025 
7444 
1 
212 
14 
3 
5254 
?335 
81 
4058 
7377 
22643 
12080 
373 
6031 
2639 
334 
18 
427 
6in 
11655 
85 
445 
4039 
2 546 
21341 
3 
1532 
11939 
127835 
139874 
19684 
2516 
92932 
116132 
11294 
4039 
15333 
270319 
49657 
700634 
36791 
237426 
1532 
16743 
288614 
94 
2 
94 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1765 
10290 
12056 
251 
125 
7645 
6021 
157 
157 
20233 
5311 
12911 
6013 
16924 
5002 
25235 
3 
1734 
13 
41 
101 
13 
2 
403 
1 88 
762 
7621 
3258 
63 
2159 
50 
337 
92 
12 
61 
1102 
2757 
4043 
67 
1025 
14 
1647 
84? 
U 
975 
980 
558 
556 
67 
229 
1927 
96 
901 
2044 
7353 
505 
18839 
19345 
104 
90 3 
12732 
13739 
3321 
901 
4222 
37306 
6181 
22524 
10392 
32916 
1791 
39097 
1 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
2571 
20252 
22823 
3580 
273 
906 
4761 
27584 
740? 
22203 
1106 
73309 
3132 
30716 
195 
668 
87 
10 
142 
2 
80 
50 
317 
868 
11611 
2 344 
33 
14 
410 
709 
6434 
1519 
3 
788 
23 
1050 
63 
2371 
11 
8 
40 
40 
37 
350 
B 
1532 
2 74 
9337 
9611 
13988 
23 
5163 
19174 
40 
40 
28825 
15288 
11167 
3330 
14497 
1532 
» JO 
31 17 
4 
! 
5 
N E D E R ­
L A N D 
IOS" 
4223 
5282 
320 
320 
5502 
994 
5365 
299 
5363 
755 
5357 
54 
1273 
60 
269 
7 
469 
412 
53 
71 
3491 
31 
129 
2567 
24450 
1686 
90 
16 
415 
2584 
834 
71 
427 
13739 
71 
1479 
744 
30649 
31393 
3543 
15 
15289 
1BB47 
71 
71 
50311 
5400 
45383 
905 
46288 
1377 
51688 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2761 
12344 
15105 
1056 
1066 
28 
29 
16189 
392 
13734 
2279 
15982 
188 
16374 
1076 
1 
B174 
7 
1146 
279 
5851 
2 
2 
1825 
495 
682 
6575 
4093 
1939 
4342 
405 
473 
993 
3 746 
4 79 
43 2 
799 
849 
400 
61 
77 
1 
3388 
17531 
16680 
131 
7444 
1 
2045 
1534 
1618 
1442 
19225 
8236 
306 
5796 
703 
119 
18 
606 
61 
26 
43 
2802 
333 
10141 
9321 
61308 
73629 
2 049 
1504 
53841 
57394 
5220 
2802 
8022 
136045 
18838 
107951 
18509 
126460 
9253 
145298 
90 
90 
ITALIA 
227 
227 
958 
722 
1680 
1907 
1166 
235 
40 7 
742 
1 
1908 
173 
3 
3029 
157 
29 
17 
106 7 
165 
48 
2250 
41 
47 6 
1830 
923 
72 
1598 
429 
74 8 
1608 
134 
212 
1184 
39 
32 
39? 
176 
83 
6 
9 
633 
855 
59 
362 
226 
132 
2018 
1144 
7757 
8896 
71 
5907 
5978 
2753 
225 
2978 
1785? 
3950 
13609 
3655 
17264 
3362 
21214 
199 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TOT.TIF»S 
C E E 
MUNDE 
260290 FRANCF 
6FLG.­IUX 
PAYS­BAS 
ALLtM.Fro 
ITALIE 
ROY.­UN! 
NORVFGF 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
FTATSUNIS 
CANADA 
AFLF 
AUT.FL.1 
rLASSE 1 
SUR.EST 
C! ASSE 3 
FXTRA FFE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C F F 
MONDE 
260311 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.­UNI 
NORVEGE 
STEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
HONGRIF 
MAROC 
.ALGEPIF 
NIGERIA 
KFNYA 
TANZAN1F 
MAURICE 
CANADA 
COSTA R1C 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EJR.EST 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CFFtASSOC TRS GATT 
AUT.TI E RS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
260315 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
ITALIE 
RDY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GRECE 
TURQUÍ E 
A U . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIF 
HAROC 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
APGENTINE 
LIBAN 
INDE 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
".LASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
EWG­CEE 
6 
25334 
25939 
9 9 0407 
P469971 
10334P 
24»4?41 
1743 
2 1246 
34 
3102 
9323 
1""285 
13637 
19 
6344 
6 
51151 
229542 
64911 
294356 
6344 
6344 
300699 
5949709 
3""699 
390699 
5949709 
62 50406 
325 2113 
2695 
2170 
59 
15 
465 
929 
1930 
369 
26! 
177 
65 
55 
9 
11 18 
621 
26 
5? 
136 
24 
1! 
3760 
632 
4393 
65 
513 
478 
751 
751 
5277 
7?69 
4572 
690 
516? 
7203 
12430 
U 0 8 P 
5426 
4199 
47268 
3012 
4307 
597 
12300 
3407 
233 
3169 
7594 
2?03 
540 
24264 
1100 
394 
321 
1431 
3673 
1575 
99 
704 
U " 
15377 
1565 
?" 
137? 
730 
240 
1 ?i 
434 
2433 
33620 
4592? 
79342 
2790 
2790 
7040 
704" 
30131 
Mengen 
F R A N C E 
40 
49 
64358? 
1124 
615127 
1746 
7 
34 
13637 
36671 
.3 6 
82263 
52344 
52344 
1266631 
62344 
52344 
1266631 
1319025 
1793 
112 
1129 
13­0 
177 
65 
54 
U 
13 
57 
101 
190 
190 
66 
419 
494 
664 
3 09 9 
321 
273 
699 
3034 
3693 
1503 
64 
6630 
89 
13 
916 
56 
934 
934 
56 
66 
990 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1477 
1477 
59045 
77922 
67991 
l 
6 
! 6 
7 
7 
204258 
7 
7 
204259 
204265 
20 
53 
6' 
19 
29 
120 
189 
! B8 
1Θ8 
160 
138 
183 
160 
148 
6264 
2677 
16635 
552 
2157 
140 
308 
2477 
65 
598 
2" 31 
347 
463 
1848 
1061 
371 
1431 
981 
2 04 
119 
330 
1548 
20 
137? 
730 
74" 
115 
1201 
8681 
6163 
15044 
2300 
230O 
2735 
2734 
2OO70 
N E D E R ­
L A N D 
17330 
1337604 
1301122 
774 
774 
774 
774 
3156056 
774 
774 
3166056 
3156930 
5 
5 
8 
5 
7 9 
1613 
23964 
1358 
367 
1230 
564 
168 
1781 
315 
77 
334 
1131 
19 
5375 
939 
6313 
1131 
1131 
7444 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
κ 
24309 
34313 
B13314 
4B3667 
24679 
20471 
3102 
9438 
190273 
6344 
10527 
228264 
10677 
23373! 
6344 
6344 
245125 
1321560 
745125 
245125 
1321560 
1566635 
57 
315 
2408 
15 
629 
369 
281 
26 
U 
1013 
11 
1924 
26 
26 
251 
26! 
1301 
2775 
1024 
?77 
1301 
7775 
4076 
4715 
7 208 
1458 
2371 
792 
10712 
366 
772 
2115 
1295 
22416 
48 
2497 
607 
0 0 
16908 
17 
474 
1143 
14052 
13662 
44404 
434 
434 
31 »3 
1183 
48311 
ITALIA 
BIP 
2? 
314 
1 
415 
12 
1" 
7003 
477 
?32? 
2440 
2449 
1154 
7449 
2449 
1154 
3 60 3 
253 
22 
954 
1 9 
436 
1930 
8 
621 
35 
25 
2385 
621 
30Π6 
68 
63 
3Π74 
1229 
3U30 
35 
3974 
1229 
4303 
1427 
102 
89 
2.217 
61 
70 
2778 
79 
7357 
7357 
E W G ­ C E E 
96 
96 
3083 
5530 
623 
4107 
9 
71 
1 
3" 
Bl 
381 
45 
20 
1 
2063 
614 
2109 
272? 
23 
20 
2743 
13352 
2743 
2743 
1335? 
16095 
6» 
42 6 
512 
458 
7 
2 
103 
169 
421 
54 
50 
32 
11 
11 
2 
2 
3 
110 
4 
11 
24 
5 
756 
110 
666 
1 1 
94 
105 
60 
50 
1021 
1477 
900 
110 
1319 
1466 
2487 
6"6 
395 
34? 
4163 
164 
346 
45 
332 
244 
19 
314 
5"6 
1B3 
46 
420 
94 
24 
17 
42 
324 
86 
10 
16 
5 
99 2 
119 
7 
11" 
9 
16 
1 0 
32 
157 
2061 
1970 
4931 
7 0 9 
2"9 
4'9 
470 
4719 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 
1 
2162 
3 
442 
9 
1 
45 
1777 
1 
1822 
1823 
1823 
2616 
1823 
1823 
2616 
4439 
364 
23 
239 
37 
32 
11 
11 
2 
3 
11 
17 
37 
37 
11 
76 
87 
124 
637 
64 
49 
113 
626 
750 
139 
5 
640 
8 
1 
72 
10 
73 
73 
10 
13 
83 
B E L G ­
L U X E M B . 
5 
5 
597 
342 
442 
1 
1 
1 
1 
1381 
1 
1 
1381 
1382 
5 
4 
6 
2 
6 
10 
18 
18 
18 
15 
18 
IB 
15 
33 
481 
195 
1212 
26 
159 
7 
26 
179 
5 
44 
159 
40 
37 
141 
92 
17 
42 
55 
15 
5 
21 
U ' 
7 
11" 
9 
16 
9 
61 
643 
444 
1037 
167 
167 
114 
114 
1368 
N E D E R ­
L A N D 
53 
2117 
3223 
7 
2 
2 
2 
5393 
7 
? 
5393 
5395 
1 
1 
1 
1 
6 
113 
2303 
105 
39 
13? 
47 
131 
31 
9 
24 
115 
2 
455 
79 
534 
116 
116 
649 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
90 
90 
2413 
12 50 
268 
69 
80 
75 
381 
20 
220 
605 
220 
825 
20 
20 
845 
3931 
845 
845 
3931 
4776 
8 
63 
480 
2 
122 
54 
50 
4 
178 
178 
4 
4 
50 
50 
232 
551 
178 
54 
232 
551 
783 
224 
131 
143 
132 
82 
175 
18 
138 
136 
138 
379 
2 
209 
31 
13 
969 
1 
32 
91 
687 
1442 
2129 
32 
32 
250 
250 
2411 
ITALIA 
20 
1 
10 
6 
66 
6 
66 
72 
72 
31 
72 
72 
31 
103 
55 
5 
213 
5 
97 
421 
2 
110 
7 
5 
523 
H O 
633 
14 
14 
647 
273 
640 
7 
647 
273 
920 
94 
12 
8 
198 
5 
5 
203 
5 
208 
208 
200 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B . L A N D 
- Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
CEF*ASSnc 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I F R S 
C E F 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
ITALIE 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
TUR OUI E 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
MAROC 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
TIERS C.l.2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUFDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
HAROC 
TUNISIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SUD 
INDE 
THAILANDE 
HAI AYSI A 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS C.L2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A l I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIF 
I I . P . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RnuHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I F 
FUNI S I F 
73383 
949 11 
2 3 7 ' 
97699 
71990 
161171 
BO' 
35' 
410 
3 96 
68 
2 84 
?07 
314 
150 
339 
153 
5 
32 
IP 
774 
182 
957 
23 
2? 
497 
4 92 
1472 
2674 
Il 64 
153 
132? 
2575 
3997 
1 1177 
1 643 
6093 
6144 
1963 
5146 
69 
4843 
397 
1329 
14? 
36 
12 
92 
1054 
1303 
444 
14 
37 
2746 
5593 
360 
308 
245 
224 
199 
71 
37 
3406 
1» 
6000 
1 07 
77 
12284 
14765 
27049 
6678 
6878 
205? 
2057 
34934 
2799? 
28645 
6?47 
34392 
27 
27000 
67011 
121O0 
3163 
B904 
61P24 
476,0 
6033 
3 ? ' 
3064 
73' 
1451 
aga 
6671 
13393 
43? 
31? 
670? 
133 
?000 
?4447 
4698 
969 
4709 
39 
416 
24 1 
77 
1 13 
8184 
934 
56 
993 
3136 
9176 
303 
419 
69 
68 
14 
14 
5 
5 
19 
844 
1 4 
5 
19 
344 
363 
20 
36 
100 
23 0 
199 
16 
27239 
17256 
1763 
19018 
'617B 
46757 
302 
226 
'01 
102 
103 
303 
303 
1328 
303 
303 
1"23 
1331 
933? 
3594 
55 73 
1917 
131? 
39 
1578 
620 
279 
36 
279 
315 
315 
56 
316 
315 
56 
371 
2430 
110 
24BO 
1513 
17 
92 
1005 
153 
279 
2403 
5314 
803 
245 
224 
173 
37 
18 
5759 
404 7 
13710 
17757 
1834 
1334 
U 5 3 
1158 
20749 
20963 
19193 
1464 
20657 
70871 
41670 
2720 
1765 
68041 
2540 
1503 
136 3 02 5 454 25 
2 6 0 4 0 
6 6 9 3 
3 6 7 
7 3 6 0 
25656 
331 00 
43 
5 3 0 
20 7 
1.2­3 
207 
7 " 7 
120 
120 
327 
648 
327 
32? 
648 
875 
208 
602 
708 
713 
776 n 
269 
11 
40 
12 
796 
63 
10100 
47572 
691 
59263 
11752 
68563 
163 
21? 
! 43 
150 
I 50 
1» 
! 3 
3'? 
377 
54" 
160 
237 
143 
190 
540 
"96 
1417 
2489 
49 
165 
37 
341 
3409 
241 
6309 
621 
P930 
39P9 
39P9 
49 
49 
9938 
4902 
6005 
3933 
9938 
4902 
14843 
51 19 
6323 
7007 
6"7 
41 39 
??7 
3484 
737 
1551 
907 
4763 
3434 
9 
42 
646 
17 
23651 
1304 
770 
1662 
415 
23P7 
1619 
397P 
10P 
P3 
198 
?51 
32 
231 
293 
10P 
293 
291 
I05 
398 
1 14 
6 
2 502 
232 
147 
36 
12 
950 
14 
1"? 
27 
7987 
156 
3 042 
BP 
85 
863 
853 
3977 
463 
3127 
350 
3977 
27 
463 
4467 
1506 
9854 
23 
33 
6156 
13 
1 99 
7 04 7 
5988 
4407 
104 
4601 
5970 
13589 
74 
112 
14 
16 
32 
14 
4P 
84 
22 
1"6 
3 
3 
54 
44 
161 
311 
139 
1 O 
149 
317 
430 
1242 
367 
664 
476 
172 
3093 
7 
469 
107 
94 
239 
5 ! 
39 
131 
109 
15! 
2 
12 
1390 
1961 
45 
429 
66 
5? 
16 
o 
5 
376 
2 
2342 
11 
44 
3765 
5908 
9773 
1104 
11.34 
240 
240 
11117 
7839 
9966 
1113 
11079 
44 
7871 
13962 
5139 
2923 
2629 
2011 
3798 
2276 
4? 
104 0 
139 
1253 
242 
1297 
1P30 
153 
113 
439 
329 
300 
3114 
178 
603 
325 
6 
57 
10 
33 
790 
971 
3" 
75 
2 
123 
1 
1 
? 
1?3 
125 
65 
46 
20"6 
117? 
104 
1776 
1914 
3292 
21 
1" 
19 
19 
19 
101 
19 
19 
101 
12.0 
994 
415 
?90 
159 
1519 
4 
133 
53 
33 
101 
15 
137 
1354 
1913 
428 
66 
10 
43 
58 
58 
17 
58 
58 
17 
76 
269 
43 
193 
76 
13 
2 
2309 
1700 
5853 
7653 
703 
703 
116 
116 
8372 
1886 
7702 
632 
8334 
1843 
10220 
1914 
1093 
1362 
1647 
1034 
150 
32 
2446 
586 
39 
8?5 
2422 
3071 
33 
1 
23 
23 
62 
70 
132 
1 
210 
1 
213 
211 
3 
475 
83 
4 
632 
2363 
41 
2409 
630 
3041 
14 
22 
14 
14 
2 
2 
31 
31 
47 
14 
198 
319 
149 
114 
208 
206 
114 
322 
23 
4 
21 
25 
3 
33 
33 
23 
56 
154 
2 
72 
30 
16 
12 
45 
181 
37 
22 
5 
1 
94 
2 
326 
33 
1814 
90 
1904 
390 
390 
30 
30 
2324 
666 
1937 
387 
2324 
666 
2993 
1490 
1116 
1434 
2071 
1045 
47 
636 
139 
125B 
192 
891 
830 
23 
83 
16 
3014 
70 
80 
589 
57 
11 
11 
44 
240 
17 
257 
11 
11 
94 
94 
362 
30 
268 
94 
362 
44 
80 
486 
1781 
163 
50 
368 
66 
228 
73! 
3 
T 
506 
21 1 
528 
236 
5 
201 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
EGYPTE 
NTGFRIA 
.CUNGOBRA 
.CONGOLFO 
KFNYA 
TANZANIE 
H 0 7 A H B I 0 U 
7AHBIE 
R. AFR . S l jn 
FTATSUNIS 
CANAnA 
CnLOMBIE 
VENEZUELA 
. S U R I N A M 
PFROU 
BRCSIL 
ARGENTINF 
L I B A N 
ISRAFL 
'NDE 
CPYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALI E 
N.ZELANDE 
A = LE 
A J T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIFRS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CFE 
CEFt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
Τ η τ . T I F R S 
C F F 
HONDE 
2 6 0 4 1 0 " A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEEtASSnC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
r E E HONDF 
2 6 0 4 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YnUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
2 7 0 1 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAR"C 
. A L G E R I E 
.TCHAD 
E T H I O P I F 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
EWG­CEE 
2 7 
4 3 ? 
2 ' , 
1 9 2 
1 4 
p 
11 7 
111? 
6 5'. 
1"2P2 
7766 1 
4 2 
7 6 " 
?p 1 
1 1 6 
53 P 
2 6 
1 5 9 
2 5 3 
2242 
1 
1 4 3 
1 3 6 ! 
1 1 
1 64 
1 4 9 " 
1 1 1 
32261 
1 3 5 6 8 3 
1 3 7 9 1 4 
4 1 6 
4 3 5 
7.675 
1 " 4 2 7 
3 5 2 7 8 
16??3 
1 8 3 7 1 " 
9 3 4 0 0 
1 4 " 8 8 Ì 
3 0 7 9 8 
1 9 0 6 7 9 
9 6 4 4 0 
7 7 9 1 6 9 
4 1 
7 1 
6 2 
6 2 
6 2 
1 2 3 5 5 1 
2 3 9 5 7 4 
2 2 6 4 5 
2 8 6 5 8 " 
H O " 
1 1 6 " 
7 3 3 2 3 
1 2 
5 0 
2332 
B640 
1 8 2 
? 
141' 
75066 
2664 
7 7 4 2 9 
1 4 3 
1 4 3 
8 5 4 " 
3640 
8 6 4 1 2 
7 2 3 4 5 0 
9 6 4 1 2 
8 6 4 1 2 
7 2 3 4 5 0 
9 0 9 9 6 ? 
8 1 6 6 0 3 
1 7 0 7 3 2 4 
1 8 2 0 0 6 ! 
1 7 9 7 6 7 6 3 
6 1 4 
2 1 6 9 3 9 1 
6 6 7 6 4 
2 1 
4 ! 
4 P 
2 5 
8 7 0 1 7 
4 5 4 6 1 
1 
3 0 9 9 4 9 9 
709? 
3 7 7 5 6 7 " 
4 6 6 3 ? 7 0 
7 1 
3310? 
1754 
1 3 
9 6 
193475 
1 0 5 6 5 5 9 1 
7 3 0 
Mengen 
FRANCE 
4 1 
9 60 1 
4.34 
4 1 
! 9 9 6 
2 0 1 
1 1 7 
9 9 4 7 
10074 
? 8 4 7 
2 3 4 7 
12921 
4 5 9 3 
12672 
2 4 9 
1 2 9 ? 1 
6 5 0 3 
19474 
6 1 5 6 
2 2 9 2 
5 2 4 2 1 
1 4 
1 
1 
! 
1 
6 0 B 9 3 
1 
i 6 9 3 8 3 
6 0 3 8 4 
6 7 4 0 9 9 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 ? 
p 
2 4 
1 4 5 1 0 
1417 
4 3 
1 9 
4 5 
2 6 
1 11 
6 9 
2 4 4 
2 6 
1 3 
1 5 
2 4 7 
2 9 5 0 
18391 
9 1 3 4 1 
P 
6 7 7 
6 9 5 
.334! 
3341 
2 5 3 6 7 
6 7 2 3 2 
2 2 9 6 " 
2 4 1 
2 3 2 0 1 
6 5 " 6 6 
9 0 4 3 3 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
1 1 7 1 3 7 
1 6 0 9 7 
1293 
1119 
1 9 1 
1119 
1 8 1 
1299 
. 1299 
1 3 4 5 2 7 
1299 
1 2 9 9 
1 3 4 5 2 7 
1 3 5 8 2 6 
3 9 3 8 1 6 
8 6 2 8 7 8 1 0 4 4 2 0 4 
8 3 0 8 4 2 4 380O279 
5 4 6 
42 80 70 
2 5 
1 2 2 3 0 2 3 
7 3 5 9 9 3 
1 0 9 3 6 
4 6 7 0 6 
6 7 3 0 5 4 
4 1 
9 9 3 7 6 
2 2 
2 9 9 1 5 ? 
3 1 0 6 0 3 
1 9 
9 5 
9 6 4 3 7 8 
N E D E R ­
L A N D 
" 1 
0 7 
1 4 3 
4 ! 642 
5 5 
6 
3 2 " 
4 1 3 5 5 
4 2 1 7 5 
" 1 
" 1 
3 4 9 
3 4 9 
4 3 1 1 5 
1174 
4 2 3 1 9 
7 9 5 
4 3 1 1 5 
1174 
4 4 2 3 9 
2 6 6 3 4 1 
7 3 2 6 1 7 
4 
4 
4 
4 
4 9 8 9 5 8 
4 
4 
4 9 8 9 5 3 
4 9 9 9 6 2 
1 0 7 4 7 5 
3 5 6 8 3 3 
5 0 0 7 7 3 9 
2 7 
6 3 0 6 0 4 
2 9 3 9 8 
9 0 4 0 
2 5 2 7 4 9 
1 0 14 9 7 ? 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 1 2 
2 4 
3 3 4 
1 4 
5 
7 
1­017 
4 7 0 
4 3 1 1 
4 1 1 
2 4 0 
1 5 " 
6 1 
2 
1 34 
1 
1 2 2 
3 9 5 1 
1 3 
n i 1275 
6 4 
1 7 4 3 ' 
9117 
7 6 5 4 4 
4 0 8 
4 1 6 
5958 
4799 
2 7 3 0 3 
27303 
61 156 
1»504 
33377 
2 6 4 1 8 
6029P 
1?643 
7B799 
4 9 6 3 
1 ? " 7 7 
4 2 5 6 
1036 
6 2 
7 3 8 2 3 
2 5 
8 6 3 2 
1 4 1 
7 3 9 1 1 
' 3 9 1 1 
1 4 1 
1 4 1 
6632 
3432 
8 ' 6 3 4 
27372 
9 2 6 9 4 
97694 
77372 
1 1 0 9 5 6 
3 7 5 6 6 1 
7 1 6 2 4 3 
1 9 7 9 0 6 
7 7 4 9 5 9 
6 6 7 6 4 
1 
3 4 7 0 6 
4 9 9 1 5 4 
1 2 0 9 3 
9 9 
5 3 
1 1 3 
3 4 0 8 6 9 5 
2 3 0 
ITALIA 
9 7 
2 6 9 
19796 
9 
1 1 4 3 7 
2 6 3 3 1 
37770 
1 0 5 
1 0 4 
3235 
3 2 8 3 
4 1 1 6 0 
5 0 7 7 
38053 
3 0 9 4 
4 1 1 4 7 
5064 
4 6 2 2 4 
2 ! 
7 1 
2 1 
? 1 
1461 
7 4 9 
1 2 
2 4 
236? 
4 
? 
3 6 
2382 
2418 
2 
? 
4 
4 
7 4 7 4 
1710 
2 4 2 4 
2 4 ? 4 
1 7 1 0 
4 1 3 4 
2 4 6 5 1 
5109 
1 6 0 7 6 
7 3 9 9 7 7 1 
2 3 6 3 8 3 
2 1 
18 
4 8 
7 P 
B699P 
4 8 4 6 1 
1 5 9 1 4 0 4 
4 2 
1 9 2 6 9 3 0 
3 4 4 3 9 
1 0 
2 1 
' 2 1 7 1 
1755 
3 8 
1 1 6 8 7 1 
3 8 0 4 4 4 2 
EWG­CEE 
0 
8 8 
1 3 
4 3 9 
1 
1 
5 5 
2 3 9 6 
3 8 6 
9 0 4 8 
4 9 9 0 
1 9 
9 9 
1 1 " 
2 ? 
1 7 6 
2 0 
1 6 7 
3 9 
1 " 6 
1 9 6 
2 9 4 
2 
2 0 2 
7 2 3 
U " 
6 6 6 6 
1 7 9 1 4 
2 4 6 0 0 
4 5 2 
1 2 1 
1 7 7 3 
4 3 5 1 
4 7 9 7 
4 7 6 7 
3 3 7 3 8 
16842 
2 7 9 8 4 
4 5 8 2 
3 2 5 3 6 
1 6 6 4 7 
4 9 3 7 8 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
i 1 
2 
7 6 
5 7 4 
2 5 6 
7 7 2 
5 4 
2 1 
1 6 6 
1 
1 
5 
6 
3 3 
3 
6 
1 3 9 
9 9 
2 7 ? 
9 
9 
5 
6 
2 9 2 
1732 
2 9 2 
2 9 2 
1732 
2 0 2 4 
1 4 6 3 3 
19936 
4 1 5 2 6 
2 9 4 6 1 2 
1 9 
2 6 9 1 3 
3 3 7 
1 
1 
7 3 7 
37.8 
5 3 3 3 ! 
7 0 
4 7 5 5 7 
5 9 6 
4 
1 
7 7 ! 
3 6 
1 
? 
3 0 8 9 
1 5 0 4 6 5 
3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 0 2 
4 5 6 
1 6 8 
1 9 
5 6 
1 0 6 
7 B 
3 0 6 
8 3 5 
2 3 6 
2 8 6 
1172 
5 3 1 
1 1 1 3 
5 9 
1172 
5 8 1 
1753 
H 
8 2 
1 1 1 
2 0 4 
2 0 4 
2 0 4 
1 2 1 2 1 
1 3 3 5 0 
1 0 5 0 0 ' 
1 7 
7 3 8 7 
1 
3 3 0 1 8 
8 3 9 0 
3 1 7 
7 8 3 
2 4 2 0 3 
B E L G ­
L U X E M B . 
9 
7 
6 
7 3 3 7 
1 269 
1 9 
6 
1 6 
2 0 
2 2 
3 
5 0 
1 4 
6 1 
7 
9 6 
1550 
9 1 8 9 
1 0 7 3 9 
7 
1 8 3 
1 9 0 
i n o 
ion 1 1 0 2 9 
6 4 2 5 
1 0 5 4 6 
7 4 
1 3 6 2 0 
6 0 1 6 
17046 
1 7 
1 1 6 
5 6 
1 9 
8 3 
1 9 
8 3 
1 0 2 
1 O 2 
1 9 9 
1 0 2 
1 0 2 
1 8 9 
2 9 1 
6 2 4 7 
2 4 5 6 3 
6 5 7 9 4 
1 
1 2 4 9 
1875 
2 7 2 9 
1 
7 
1 2 0 7 6 
N E D E R ­
L A N D 
4 6 
4 2 
1 1 8 
1 7 6 6 
1 
7 6 
1 2 
1 0 5 
2 0 3 9 
7 1 4 4 
4 7 
4 7 
1 0 8 
1 0 8 
2 2 9 9 
5 7 0 
2 1 9 9 
1 0 0 
2299 
5 7 0 
2 9 6 9 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
5 1 4 
6 9 0 
1 1 0 4 
1 1 0 4 
1 1 0 4 
2 7 5 5 
4 7 6 1 
9 1 9 7 0 
1 
6 3 4 4 
3 0 1 
1 9 
2785 
1 3 5 1 5 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 9 
1 3 
4 3 2 
3 
1 
3 
2396 
3 2 5 
1352 
3 3 4 
9 3 
1 1 0 
6 
3 
2 9 
1 3 2 
2 9 6 
2 
7 5 
6 0 4 
2 3 
3 9 0 5 
4 1 4 0 
8045 
4 4 5 
1 2 1 3 1 0 7 
3673 
3813 
3 8 1 0 
1 5 5 2 8 
669 3 
1 0 9 6 4 
3 9 8 2 
1 4 9 4 6 
6 1 1 1 
2 1 6 3 9 
2 1 
4 9 
5 8 
5 4 
2 
1 6 6 
6 
6 
1 6 8 
1 6 8 
6 
6 
6 
6 
1 8 0 
1 8 ? 
1 B 0 
1 8 0 
1 8 2 
36 2 
5 1 1 0 
2998 
3311 
7582 
3 3 7 
3 5 2 
6 0 4 3 
1 6 5 
1 
3 
4 9 7 1 3 
3 
ITALIA 
1 9 
3 9 
9 5 6 
1 2 6 
1 0 4 8 
1 7 3 8 
2 7 8 6 
1 5 5 
1 5 5 
7 6 9 
7 6 9 
3 7 1 0 
2 5 7 3 
3 1 3 2 
3 6 7 
3 4 9 9 
2 3 6 2 
6 0 7 2 
1 
1 
l 
1 
3 8 
1 5 
1 
1 
5 
3 
2 
5 
7 
3 
3 
1 0 
5 3 
1 0 
1 0 
5 3 
6 3 
5 2 1 
1 0 6 
30 2 
4 1 8 4 1 
2 3 5 1 
1 
7 3 7 
3 7 6 
1 7 7 8 5 
1 
2 2 1 1 0 
4 3 1 
4 
4 5 4 
3 6 
2 
2 2 9 2 
5 0 9 3 3 
202 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1968-Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
PH I LΙ Ρ ΡΙ Ν 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
SECRET 
AELE 
AUIíCL. 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
TLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTPA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIF04 
D I VE R S 
C E E 
HONDE 
270190 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.H.FSI 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
PFROU 
NON SPFC 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E F 
MONOE 
270210 PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROU!E 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
BIRHAN1E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIEPS 
C E F 
HONOE 
270230 BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFO 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.T!FRS 
C E E 
HONDE 
270310 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFO 
ITALIE 
ROY.-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
E W G - C E E 
1? 
1043 
175 
10710 
2236261 
10387741 
13119134 
18 
1 755 
33773 
34996 
691294? 
6912942 
20066942 
21813100 
16395803 
3173904 
20019707 
10335 
71765666 
4184319? 
3993 
91364 
760278 
194379 
570 
634 
7 6 
370 
73360 
46 
44 
400 
145? 
198 
?6 
669 
1372 
2481 
19.3 
198 
23350 
2 38 50 
26529 
1 0 5 5 Ό 4 
7723 
23906 
26529 
?6 
1055716 
1082283 
90 
87971 
9326 
22005 
42 
16 
1146493 
36 
2B2 
52 
202 
9326 
22381 
31707 
254 
256 
Π 4 6 4 9 Β 
1146493 
1179459 
8 31 2 ! 
U 78401 
1178401 
83363 
1266522 
166 
9611 
636737 
481 
62 
104 
32619 
24104 
104 
6 
4SI 
6» 
649 
56931 
66931 
57439 
645534 
24653 
32327 
67480 
645584 
703064 
1.363 
667 
50913 
73731 
1 3 
12 
3371 
40 
Mengen 
F R A N C E 
428-095 
1619750 
2047355 
1"936 
109 36 
2009916 
2909916 
4068707 
7495934 
2833348 
1?34359 
406B707 
7495934 
11564641 
75551 
137838 
46893 
570 
23369 
400 
23760 
73760 
23760 
313602 
73760 
23760 
310602 
334362 
12411 
11 
11 
11 
11 
12411 
11 
11 
1241 1 
12422 
165 
5093 
327941 
104 
104 
104 
194 
33321" 
104 
104 
333219 
333323 
639 
3 5 9 ' 
7 2 423 
1.2 
19 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
3D 
99376 
964435 
1063861 
16 
3" 
48 
519060 
519960 
1563359 
5163358 
1374664 
209187 
1583851 
515334" 
6737209 
853 
271759 
81164 
20 
1452 
20 
1452 
1472 
1472 
353776 
1472 
1472 
353776 
355246 
2351 
93941 
1667 
1667 
1667 
1667 
96192 
1667 
1667 
5619? 
97959 
26264 
24639 
N E D E R ­
L A N D 
10210 
630694 
1014972 
1645664 
294097 
294097 
1929763 
5472174 
1898415 
31343 
1929763 
10210 
5472174 
74121 47 
1794 
17316 
19020 
19020 
19020 
75574 
75524 
755?4 
75574 
68707 
68707 
6B7P7 
68797 
1 
73 
25606 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1063 
B4I622 
3410086 
4251703 
546023 
546"23 
4797731 
789611 
4762954 
34776 
4797730 
7B9319 
5587541 
26 
14559 
296776 
311361 
311361 
311361 
99 
9326 
42 
16 
1146082 
25 
28? 
202 
93?6 
365 
9691 
792 
2"2 
1146082 
1146032 
1185975 
148 
1155917 
1155917 
90 
1156065 
2167 
21290 
21290 
21290 
21290 
2167 
21290 
?1290 
2167 
23447 
1035 
15724 
13 
1880 
ITALIA 
175 
2364 74 
3873440 
4139914 
1765 
22257 
24012 
3552946 
3562946 
7636372 
2901823 
6025"22 
1613734 
7639656 
175 
2854607 
10541654 
8114 
60 
3855 
43956 
614 
25 
370 
45 
44 
193 
25 
639 
370 
1009 
198 
196 
90 
9" 
1297 
60978 
1251 
46 
12 97 
25 
60975 
62297 
33 
22006 
416 
52 
220,35 
22005 
52 
52 
416 
416 
22473 
3B 
22473 
22473 
38 
22511 
2! 
145273 
481 
62 
104 
30952 
2814 
6 
48! 
66 
549 
33873 
33670 
34419 
1452"" 
3363 
31056 
34419 
145299 
179713 
27 
5 
329 
6123 
1441 
30 
E W G ­ C E E 
5 
12 
34 
27752 
154666 
1B2418 
1 
35 
773 
809 
96809 
96509 
279736 
371183 
225195 
54129 
279324 
96 
373776 
650503 
242 
2214 
17767 
4685 
14 
24 
1 
6 
679 
» 1 
26 
19 
2 ' 
1 
25 
2? 
57 
27 
27 
708 
736 
787 
7491 2 
80 
707 
787 
1 
24912 
25700 
246 
63 
151 
5593 
2 
2 
3 
2 
6fl 
155 
223 
5 
5 
5593 
5593 
5321 
246 
5821 
5321 
246 
6067 
3 
151 
10096 
9 
1 
2 
584 
359 
1 
22 
9 
23 
3? 
946 
946 
978 
10750 
391 
587 
978 
10250 
11228 
21 
24 
80 2 
2086 
144 
3 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
7398 
24991 
32379 
317 
317 
41908 
41908 
74604 
130496 
41269 
33335 
746Π4 
130495 
205099 
1886 
4646 
1216 
14 
679 
26 
705 
705 
735 
7762 
705 
705 
7762 
8467 
75 
2 
2 
2 
2 
75 
2 
2 
76 
77 
? 
99 
4612 
1 
1 
1 
1 
4704 
1 
1 
4704 
4705 
24 
323 
942 
2 
BELG.­
L U X E M B . 
1249 
12078 
13327 
1 
1 
4604 
4604 
17932 
96606 
16056 
18 75 
17931 
96605 
114537 
19 
6725 
1695 
1 
19 
1 
19 
20 
20 
B439 
20 
20 
8439 
8459 
37 
1439 
27 
27 
27 
27 
1476 
27 
27 
1476 
1503 
376 
464 
N E D E R ­
L A N D 
34 
8344 
13515 
21859 
3105 
3105 
24964 
89487 
24644 
320 
24964 
84 
89487 
114535 
40 
391 
431 
431 
431 
170 
170 
170 
170 
898 
898 
898 
393 
382 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
8419 
49744 
58163 
6561 
6561 
f Ί724 
11419 
64371 
353 
64724 
11419 
76143 
1 
287 
6284 
6572 
6572 
6572 
68 
5589 
2 
2 
68 
2 
70 
2 
2 
5589 
5589 
5661 
5661 
5661 
6661 
25 
311 
311 
311 
311 
25 
311 
311 
25 
336 
13 
84 
27 
ITALIA 
12 
2352 
5433a 
56690 
36 
456 
491 
40331 
40331 
97512 
43181 
78855 
18246 
97101 
12 
42770 
140294 
222 
1 
102 
1383 
23 
1 3 
2 
1 
27 
1 
24 
6 
32 
27 
27 
3 
3 
62 
1708 
60 
2 
62 
1 
1708 
1771 
1 
151 
4 
3 
151 
151 
3 
3 
4 
4 
I5B 
l 
158 
158 
1 
159 
3147 
9 
1 
2 
557 
48 
22 
9 
23 
32 
607 
607 
639 
3147 
80 
559 
639 
3147 
37B6 
3 
20 
30B 
117 
1 
203 
Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 7 0 3 3 0 
2 7 0 4 1 1 
2 7 0 4 1 9 
2 7043 0 
2 7 0 4 9 0 
Ursprung 
Origine 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIF 
INDONESIF 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CI ASSE 1 
T 'ERS CL2 
CLASSE 2 
F UR . E S Τ 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CFF 
CEE»ASSOC 
TP. S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALI EH.FFD 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEHARK 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEF<­ASSOC 
TPS GATT 
τ η τ . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
A L L F H . F F D 
SUISSF 
AELE 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
ALLEH.FFO 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
2 5 3 
U ! 
2 7 
1907 
1 1 3 
3 6 
2433 
2 
3724 
4 0 
3764 
2 
" 6515 
6 5 1 5 
10781 
1 3 1 4 4 2 
7816 
7475 
1 0 7 8 1 
13144? 
1 4 1 7 2 3 
? 
19 
1 7 8 
6 7 7 5 3 
0 
7 
7374 
7 3 3 1 
7 
7335 
2335 
6 7 9 4 9 
2335 
2 3 3 6 
6 7 9 4 9 
70293 
6 ? 
?036 
1 98 
1 9 6 
1 9 9 
1 9 3 
2139 
1 9 3 
1 9 9 
2 1 3 " 
2337 
1 2 1 5 4 4 
2 4 9 7 6 6 
1 3 6 3 6 2 3 
7 0 1 7 6 5 " 
2 9 8 3 1 
3 2 2 5 7 
4 8 4 
1253 
3 9 6 1 
2 1 1 8 5 
2 9 9 1 7 
3331 
12112 
3 5 2 
2 6 7 8 8 
2 2 8 0 9 
9 
4 1 
1 1 3 2 0 7 
2 9 9 ! 7 
1 4 3 1 2 4 
6 5 4 5 ! 
6 5 4 5 1 
2 0 3 8 7 6 
8 7 8 2 4 1 8 
1 7 0 2 6 4 
3 3 3 1 1 
2 0 8 5 7 4 
4 3 
8 7 8 2 4 1 3 
8 9 9 1 0 3 6 
1 7 6 
309O 
1 4 
5 6 7 9 9 
1 6 
1 6 
5 6 7 9 9 
5 6 7 9 9 
5 6 3 1 5 
3 2 ' 5 
5 6 3 1 5 
4 6 8 1 5 
3274 
5 0 0 9 0 
2» 
16 
16 
1249 
1 9 
Mengen 
FRANCE 
6 6 
2134 
1 3 
7 8 
1 0 
HP 
2152 
21P2 
2 2 4 0 
3 1 6 5 9 
2 2 2 2 
1 8 
2249 
3 1 6 5 9 
3 3 3 9 9 
1 3 
1 P 
4 6 
7 8 
7 8 
7 3 
1907 
19D7 
1907 
1907 
17600 1 
7 4 2 9 2 9 
3 0 6 7 3 4 ' 
2 9 8 3 1 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 
3 5 1 6 1 3 3 
2 4 3 
2 4 3 
3 5 1 6 1 0 3 
3 5 1 6 3 4 4 
1137 
1137 
1137 
1137 
1 6 
1 4 4 
Tab. l 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 0 3 
1 7 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 " 
5 0 8 9 4 
1 0 3 
1 7 
1 2 0 
5 0 3 9 4 
5 1 0 1 4 
7 
1 6 3 
1 2 5 
4 
4 
4 
4 
2 9 0 
4 
4 
2 9 0 
2 94 
6 2 2 1 6 
9 4 5 3 2 2 
3 3 9 8 3 8 5 
3 4 5 3 9 
4 84 
3938 
1 9 
12112 
8848 
4 3 9 6 1 
1 9 
4 3 9 3 0 
2 0 9 6 0 
2 0 9 6 0 
6494Π 
4 4 0 5 9 2 3 
5 2 9 2 8 
12112 
6 4 9 4 9 
4 4 0 6 9 2 3 
4 4 7 0 8 6 3 
1 6 
4 0 0 
1 9 
N E D E R ­
L A N D 
6 7 
2 3 9 
5 7 
6 7 
7 3 9 
2 3 9 
3 0 6 
2 5 6 2 9 
1 0 6 
3 0 6 
2 5 6 2 9 
7 5 9 3 5 
6 7 5 3 2 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
5 7 6 3 2 
1 6 
1 6 
6 7 5 3 2 
6 7 6 4 8 
1 0 9 7 4 
2 1 6 3 0 
3 6 0 9 2 9 
3 0 9 ' 
3 0 9 3 
3 0 9 3 
3 0 9 3 
3 9 3 5 4 2 
3 0 9 3 
3 0 9 3 
3 9 3 5 4 3 
3 9 6 6 3 5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
! 76 
4 5 
7 9 5 
2 6 1 
2 1 0 1 
2 1 0 1 
1 0 5 6 
1066 
3 1 5 7 
16777 
2 8 9 8 
2 6 1 
3 1 5 7 
1 6 7 7 7 
19934 
2308 
230B 
2308 
2309 
2 3 0 8 
2308 
2 3 0 8 
1 9 8 
1 0 9 
1 9 3 
1 9 9 
1 9 9 
1 9 9 
1 9 9 
2 6 1 6 3 
5 2 1 0 3 
1 7 3 0 1 6 
3 4 5 1 1 
1237 
7 9 7 5 
3 5 ? 
6 3 7 
4 3 6 7 3 
4 3 6 7 3 
9 3 9 
9 3 9 
4461 ? 
7 5 1 2 7 7 
4 4 6 1 2 
4 4 6 1 2 
2 5 1 2 7 7 
2 9 5 8 8 9 
8 6 7 8 0 
567B0 
5 6 7 8 0 
5673,3 
5 6 ? 8 0 
5 6 7 9 0 
5 6 7 8 0 
ITALIA 
1 0 
2 7 
6 3 6 
1 3 3 
l a 
2161 
2 
147B 
3 D 
1503 
2 
2 
294B 
7 9 4 3 
4 4 5 9 
6483 
2 2 7 0 
2 1 ' 9 
4 4 5 9 
6 4 6 3 
1 0 9 4 1 
4 8 
5 
2 
5 
? 
7 
7 
4 6 
7 
7 
4 3 
5 6 
6 3 
1 7 9 
2 3 2 
2 3 ? 
2 3 2 
2 2 1 9 6 
2 2 
2361 
1 9 0 9 9 4 
9 8 7 1 
2 1 
1 2 8 
1 2 2 1 7 
2 0 8 9 8 
3331 
17363 
2 2 8 0 9 
9 
4 3 
2 2 2 3 7 
2 9 8 9 » 
5 2 1 3 5 
4 3 6 5 2 
4 3 5 5 2 
9 5 6 9 7 
2 1 5 5 7 3 
6 9 4 8 9 
2 6 1 9 9 
9 6 6 8 7 
4 3 
2 1 5 5 7 3 
3 1 1 3 0 3 
1 76 
1962 
1 6 
1° 
1 6 
1 6 
1 9 
1 9 
3 5 
2139 
3 5 
3 5 
2138 
2173 
2 8 
7 0 5 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 4 5 
4 
1 
7 6 
2 
1 5 5 
3 
1 5 8 
2 
? 
7 7 5 
2 2 5 
3 B 5 
2 9 3 3 
3 0 9 
7 6 
3 8 5 
2 9 3 3 
331B 
2 
1 
5 
5 1 3 
9 
2 7 
3 6 
3 6 
3 8 
6 1 8 
3 6 
3 6 
5 1 9 
6 5 4 
2 
4 4 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
4 6 
1 0 
1 0 
4 6 
5 6 
2 6 8 6 
5 2 8 3 
2 7 6 1 9 
1 5 3 9 7 4 
7 3 6 
164 8 
5 
1 1 
1 3 9 
2 8 4 
5 3 3 
4 5 
1 5 4 
4 
5 1 2 
4 5 2 
1 
2 0 3 7 
5 3 3 
2 6 2 5 
1 1 6 7 
1 1 6 ' 
379? 
1 8 7 3 9 3 
3 1 4 1 
6 5 1 
3 7 9 2 
1 
1 8 7 3 0 8 
1 9 1 1 0 1 
5 
7 6 
8 
4 9 9 
8 
3 
4 9 9 
4 9 9 
8 0 7 
3 1 
5 9 7 
5 0 7 
8 1 
6 8 8 
1 
1 
7 
7 5 
? 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Werte 1000$ — 
TRANCE 
1 
8 5 
1 
1 
? 
7 
8 6 
8 6 
8 9 
1 2 6 9 
8 3 
1 
8 9 
1289 
1378 
1 
1 
3 
5 
5 
5 
3 9 
3 9 
3 9 
3 0 
3 9 2 2 
5 7 6 6 
6 9 9 2 6 
7 3 8 
4 
4 
4 
4 
8 0 3 5 ? 
4 
4 
8 0 3 5 2 
8 0 3 5 6 
2 7 
2 7 
2 7 
2 7 
1 
7 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 
1 
5 
5 
5 
8 5 9 
4 
1 
6 
B 5 9 
8 6 4 
2 
4 
6 
3 
3 
3 
3 
1 1 
3 
3 
1 1 
1 4 
1 2 3 0 
1 8 5 2 7 
6 8 9 8 5 
4 5 0 
5 
1 1 6 
1 5 4 
1 6 9 
5 7 1 
5 7 1 
3 2 3 
3 7 3 
8 9 4 
8 B 7 4 2 
7 4 0 
1 6 4 
8 9 4 
8 8 7 4 2 
8 9 6 3 6 
2 
3 ? 
7 
N E D E R ­
L A N D 
2 
U 
2 
2 
1 1 
1 1 
1 3 
3 5 2 
1 3 
1 3 
3 5 2 
3 6 5 
6 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
2 8 0 
4 2 a 
7 0 1 1 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
7719 
3 4 
3 4 
7 7 1 9 
7 7 5 3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
1 
2 2 
9 
3 3 
3 3 
3 1 
3 1 
6 4 
1 0 2 
5 5 
9 
6 4 
1 0 2 
1 6 5 
2 7 
2 7 
2 7 
2 ? 
2 7 
2 7 
2 7 
1 3 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 3 
5 5 9 
9 3 8 
3265 
9 4 4 
1 1 
1 3 7 
4 
8 
1092 
1092 
1 2 
1 2 
1 1 0 4 
4 7 6 2 
! 104 
1104 
4 7 5 2 
5 8 6 6 
4 9 9 
4 9 9 
4 9 9 
4 9 9 
4 9 9 
4 9 9 
4 9 9 
I TAL IA 
1 
1 
2 3 
4 
6 5 
2 
1 1 9 
1 
1 2 0 
2 
? 
9 2 
9 2 
2 1 4 
3 3 1 
1 4 9 
6 5 
2 1 4 
3 3 1 
54 5 
2 
6 
6 
6 
5 
2 
6 
6 
2 
8 
7 
5 
7 
7 
7 
6 1 9 
1 
6 1 
5 0 5 2 
2 1 6 
2 
1 6 8 
5 3 8 
4 5 
3 3 5 
45 2 
1 
3 8 6 
5 3 8 
9 2 4 
8 3 2 
8 3 2 
1 7 5 6 
5 7 3 3 
1 7 5 9 
4 9 7 
1 7 5 6 
1 
5 7 3 3 
7 4 9 0 
5 
4 9 
8 
8 
8 
3 
5 4 
β 
θ 
5 4 
6 2 
1 
3 6 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE«­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
2 7 0 5 0 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE­fASSnC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
2 7 0 6 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E N . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
NORVFGF 
Sl i rDE 
F INLANDF 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNF 
"OLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEFi­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
2 7 0 7 1 1 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
T C H E r o S L . 
INDE 
AELF 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CFE*ASSOF 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
2 7 0 7 1 9 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CFF 
CEE<­ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
EWG­CEE 
1 9 
1 9 
1 9 
L l " 0 
1 9 
1 9 
1109 
1128 
4 5 6 
6 4 
3312 
7 2 
1 0 
9 
n 8 
9 1 
n 1 09 
! 09 
38 2 2 
1 0 9 
l o o 
3322 
3931 
10?77 
37733 
77163 
43378 
2 7 6 
13464 
12253 
19577 
1073 
147­0 
1 7 
1150 
2 9 7 
1 2 6 
7 4 
5 1 3 0 ! 
2302 
5 4 1 0 3 
4 2 ? 
4 2 2 
5452P 
1 1 3 3 7 7 
5 4 4 0 " 
1 2 6 
5 4 5 2 4 
1 1 3 3 2 7 
1 6 3 3 5 2 
2 7 7 
7636 
3 3 1 
6 6 1 
3511 
1368 
1 8 1 
6 0 
6 6 1 
7 
6 ? " 3 
6 2 0 0 
7 
7 
6 6 1 
6 6 1 
6 3 6 1 
3244 
6 3 6 3 
6 8 6 3 
B244 
15107 
2108 
3986 
2759 
7799 
1 3 4 
6 7 6 6 
6 6 
1793 
6 0 
4 " 6 
3 3 7 4 
13O09 
1 8 2 
3 
8 5 4 " 
6 3 
3603 
1347? 
1847? 
2 7 0 7 5 
16766 
75367 
6 8 9 
27375 
1 5 7 5 9 
4 3 9 3 3 
Mengen 
FRANCE 
1 6 9 
1 6 0 
1 6 0 
3039 
3039 
3039 
3 0 3 9 
8 5 8 6 
2 6 
6 5 3 3 
2 7 6 
17117 
6 2 5 6 
1 
1150 
2 
2 3 3 7 4 
1 152 
2 4 5 2 6 
2 4 5 2 6 
1 5 4 7 0 
2 4 5 2 6 
24526 
15470 
3 9 9 9 6 
1554 
2 
7279 
9 4 
4 0 4 3 
4 ? 
50 6 
4 " 3 
4 0 8 5 
4 0 9 5 9 0 9 
9 9 9 
4 9 9 4 
9 0 7 9 
4 4 9 6 
5 0 6 
4 9 9 4 
8929 
1 3 9 2 3 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 9 
1 9 
1° 6 1 6 
1 9 
1 9 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
2 2 5 
" 8 1 
6 6 1 
6 8 1 
9 1 0 1 
271 34 
5765 
2 
? 9 7 
3 0 
2 
3 0 
3 2 
2 9 7 
? 9 7 
3 29 
4 1 5 3 0 
3 29 
3 29 
4 1 5 3 0 
4 1 8 2 9 
? 3 8 
7 6 3 6 
7 8 7 4 
7 8 7 4 
7 8 7 4 
3 34 
6 7 0 
6 4 
4 0 
7 
2 
2 
7 
1108 7 
7 
1003 
n n 
N E D E R ­
L A N D 
4 3 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
4 3 
5 1 
5 1 
4 8 
9 o 
1 3 
2 3 6 5 4 
3 0 5 6 3 
3 6 5 
3 0 0 0 
19572 
1 0 7 3 
1 
2 3 4 2 3 
1,078 
7 4 5 0 6 
2 4 6 0 6 
6 4 2 3 5 
2 4 6 0 6 
24506 
5 4 2 3 5 
7 8 7 4 ! 
3 3 1 
3 3 1 
3 3 1 
3 3 1 
6 6 0 
4 1 1 
2 7 2 3 
2 6 0 5 
2 7 2 3 
? 7 ? 3 
2605 
2 6 0 5 
6 3 2 3 
1 0 7 1 
5 3 2 3 
5 3 2 3 
1071 
6 3 9 9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 4 
7 ! 
9 
9 
1 0 
3 
3 8 
3 8 
8 4 
3 8 
3 3 
5 4 
9 ? 
1113 
4 9 3 
4 
1 4 
2 9 9 7 
1 4 7 0 
3 5 
4 2 
4 6 1 6 
4 ? 
4 5 6 8 
4 5 6 6 
1607 
4568 
4 5 6 3 
1 6 " 7 
6165 
9 
3611 
1848 
4 4 0 
5 1 5 9 
5369 
6 4 0 
6 4 0 
5999 
9 
5 9 9 9 
5 9 9 9 
9 
6 0 0 3 
1614 
1744 
2 ? 3 7 
7 4 
1253 
1 273 
11 399 
1237 
1237 
1 2 6 5 " 
17669 
13946 
5 5 9 4 
13946 
13946 
5695 
I " 5 5 1 
ITALIA 
7 3 3 
7 3 3 
7 3 ? 
1 0 
1 " 
1 0 
1 ? 
2 " 
2 0 
2 0 
? " 
2 0 
4 3 
9 6 7 
4 7 6 
ρ 
1 2 6 
4 3 1 
4 3 ! 
1 2 4 
1 2 5 
6 0 6 
1915 
4 8 1 
1 2 5 
6 " 6 
1015 
1621 
3 0 
4 8 1 
7 0 
1 90 
6 " 
2 1 
2 
3 4 1 
8 4 1 
2 
2 
2 1 
2 1 
9 6 4 
3 0 
9 6 4 
8 5 4 
3 " 
P 0 4 
m 
4 5 
4 4 5 
6 " 
2107 
1 3 2 
1 
4 4 p 
6 1 
5 0 6 
2299 
2299 
279P 
1 5 5 
2613 
1 9 2 
2 736 
1 5 5 
2 9 6 0 
EWG­CEE 
? 
2 
2 
7 9 
7 
2 
7 9 
9 1 
4 5 
6 
2 8 7 
9 
1 
1 
1 
i 
1 1 
2 
1 3 
1 3 
3 3 7 
1 3 
1 3 
3 3 7 
3 8 0 
3 0 6 
8 3 6 
3 6 0 
1119 
8 
5 5 6 
2 9 9 
5 1 6 
2 3 
3 3 
1 
3 1 
2 
5 
3 4 
140 5 
9 3 
1498 
7 
7 
1505 
2 6 2 9 
1 5 0 0 
5 
1505 
2 6 2 " 
4 1 3 4 
1 5 
2 5 3 
2 7 
2 2 
1 4 7 
3 6 
1 2 
4 
? 7 
1 
? 7 0 
2 ? 0 
1 
1 
2 7 
2 7 
2 9 8 
2 9 4 
2 9 9 
2 9 8 
2 9 6 
5 9 3 
8 0 
1 7 8 
1 2 7 
3 2 4 
2 0 
2 6 6 
3 
6 3 
1 
2 3 
2 5 4 
3 8 2 
3 
2 
3 3 2 
3 
3 3 5 
6 6 ? 
6 6 7 
1092 
7 2 5 
9 7 1 
' 1 
109? 
72 6 
1723 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
8 
6 
6 
2 6 8 
2 6 8 
2 6 8 
2 6 B 
2 7 3 
6 
1 6 7 
8 
4 6 5 
1 4 2 
3 1 
1 
6 0 7 
3 2 
6 3 9 
6 3 9 
4 5 3 
6 3 9 
6 3 9 
4 5 3 
1092 
7 5 
2 
2 8 9 
1 1 
1 7 5 
2 
2 8 
2 4 
1 7 7 
1 7 7 
5 2 
5 2 
2 2 9 
3 7 7 
2 0 1 
2 8 
2 2 9 
3 7 7 
8 0 6 
B E L G ­
L U X E M B . 
? 
2 
7 
3 4 
2 
2 
3 4 
3 6 
4 5 
1 7 
6 2 
6 2 
6 2 
2 4 1 
3 5 5 
1 59 
2 
2 7 
? 7 
2 7 
2 
2 
2 9 
7 5 5 
2 9 
2 9 
7 6 5 
7 8 4 
i n 
2 5 3 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 3 
2 4 
2 3 
5 
9 
1 
1 
1 
1 
6 1 
1 
1 
6 1 
6 2 
N E D E R ­
L A N D 
2 
6 
6 
6 
6 
2 
6 
6 
2 
6 
3 
5 5 1 
7 6 1 
4 0 
8 1 
5 1 6 
2 8 
6 3 5 
2 8 
6 6 4 
6 6 4 
1 3 1 5 
6 6 4 
6 6 4 
1 3 1 5 
1979 
3 7 
2 7 
2 7 
2 7 
3 5 
2 5 
9 1 
1 7 5 
9 1 
9 1 
1 7 5 
1 7 5 
2 6 6 
6 0 
2 6 6 
2 6 6 
5 3 
3 2 6 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
3 
1 
1 
4 
5 
5 
4 
5 
' 5
1 0 
4 7 
1 2 
2 
7 6 
3 3 
1 
6 
1 1 2 
6 
1 1 8 
1 1 8 
5 9 
1 1 8 
1 1 8 
5 9 
1 7 7 
1 4 7 
8 4 
2 7 
2 3 1 
2 3 1 
2 7 
2 7 
2 5 6 
2 5 P 
2 5 8 
2 5 3 
5 0 
6 5 
1 0 2 
1 
4 6 
7 9 
2 2 6 
4 7 
4 7 
3 0 5 
3 0 5 
3 5 2 
2 1 7 
3 5 2 
3 5 2 
2 1 7 
5 6 9 
ITALIA 
3 7 
3 7 
3 7 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 5 
3 2 
4 9 
ι 
5 
5 0 
5 0 
5 
5 
5 5 
4 7 
5 0 
5 
5 5 
4 7 
1 0 2 
5 
2 2 
1 
1 2 
4 
1 
3 9 
3 9 
1 
1 
4 0 
5 
4 0 
4 0 
5 
4 5 
6 
5 
1 7 
1 
1 3 2 
3 
1 
I T 
2 
1 9 
1 3 5 
1 3 5 
1 6 4 
1 1 
1 5 1 
3 
1 5 4 
1 1 
1 6 5 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
27D722 FRANCE 
BFLG.­LUX 
"AYS­BAS 
ALLEH.FFO 
!T«LIE 
ROY.­UN! 
SUFDE 
AL!.M.EST 
TCHFrOSI . 
FTATSUNIS 
AFLF 
AUT.CL.1 C LASST I 
EUR.FST 
CLASSF 3 
rxTRA CFF 
rFF*ASSOr 
TRS GATT 
AUT.TIFPS 
ΓΠΤ.TIERS 
r E F 
MONDE 
270732 FRANCE 
» F LG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUISSE 
"ORTIJGAL 
ESPAGNE 
U.9.S.S. 
PO' "G NE 
TCHECOSL. 
RO­JMANir 
FTATSUNIS 
TR! NID.TO 
.CURACAO 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE ! 
AUT.AOM 
TIERS r L2 
CLASSF 7 
FIJP . E S r 
C L A S S F 3 
E X T R A C E F 
C E E » A S S " C 
TRS G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . U F O S 
r E F 
MONDE 
270740 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUI SSE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AU'.CL. 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CFEtASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFPS 
TOT.TIFPS 
C E E 
HONDE 
270750 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
ITALIE 
ROY.­UN! 
SUFDE 
DANEHARK 
SU'SSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROljiHANI E 
P.AFP.SUD 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL. 1 
TLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CFE 
CFEt­ASSnC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
TOT.Tiros 
C F E 
HONDE 
E W G ­ C E E 
7 7 21 
O60P 
56216 
1!»1 ' 
! 7 
3157 
14?13 
14 
11? 
4 4 
1 740P 
4 4 
1744 9 
1 44 
164 
1 7 Ρ ο P 
83401 
1 7431 
14 
1 749P 
314,03 
100993 
14062 
2716! 
03I44 
418 7 
200 74 
»40P 
21 
ι 
?61 1 
1 142? 
1 3476 
0134 
4810 
49194 
1392 
74 71 
8519 
6 200 7 
60526 
7471 
M O ? 
P471 
13PPP 
136 jp 
107554 
166799 
34"37 
16346 
100033 
156378 
266382 
3 
33 
PP 
7? 
4P 
18 
51 
1.115 
39 
46 
79 
40 
124 
1074 
1074 
11") 
716 
166 
103P 
1199 
216 
1416 
?64 
515 1191 
7419 
43 
1424 
61 
22 
10" 
344 
2330 
278 
'311 
134? 
14144 
774 
3 24 
4801 
6! 
6 ? 
2640 
758? 
10222 
1 ooop 
19098 
2"12" 
4957 
26392 
281" 
28992 
4629 
33040 
Mengen 
F R A N C E 
13666 
13666 
13666 
13666 
592? 
30390 
7078 
16793 
3673 
73 P 
1206 
14 25 
1716 
3623 1715 
5341 
3367 
1157 
3710 
64611 
7975 
715 
8710 
54403 
63403 
32 
84 
43 
4 
41 
10 
10 
6' 
ι n 
77 
10 
39 
116 
115 
116 
115 
135 
241 
202 
622 
1750 
193 
131 
891 
810 
3 
369 
3 
372 
1691 
180| 
2063 
2833 
1 132 
331 
2061 
2583 
4646 
1000 Kg — Quintités 
B E L G ­
L U X E M B . 
12526 
4! 
41 
41 
41 
12626 
4! 
41 
12626 
1.2P66 
310 
1 6P09 
282 
1 
1 09 
5 
247 
1 14 
242 
356 
356 
19091 
156 
356 
19093 
19449 
3 
3 
3 
3 
37 
194 
112 
40 
53 
60 
53 
60 
113 
113 
331 
113 
1 11 
1,33 
4 96 
N E D E R ­
L A N D 
1366 
1166 
1366 
1366 
3121 
0340 
'45 
2507 
I960 
2­ 1 
1 
360 
44311 
1 
747Î 
1060 
46924 
47"84 
7471 
1 
7472 
961 
951 
56417 
20193 
47936 
960 
46946 
12722 
6"139 
3 
1 
11 
! 
l"35 
1035 
1036 
1035 
16 
1036 
1035 
16 
1051 
3 
105 
176 
1013 
50 
22 
108 3 
190 
4391 
1085 
4801 
5886 
1263 
12 43 
7149 
234 
6066 
1033 
'149 
234 
74 3 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
'4 3 3 
51 ?" 
4?71 1 
1 7 
H 6 7 
1 4 Ί 8 
0 0 
17405 
17405 
07 
00 
17495 
64545 
17496 
17495 
44444 
73040 
7799 
12111 
42072 
1266 
3673 
10692 
12269 
6593 
7669 
?50? 
100! 
3673 
7603 
61 76 
109! 
1001 
33703 
31201 
40330 
63289 
26029 
14351 
40330 
63260 
10364" 
35 
12 
30 
17 
33 
4? 
4? 
36 
47 
4? 
36 
73 
774 
172 
399 
93 
3 28 
11 53 
7495 
?35 
63 
o?3 
60 
999 
89'6 
8975 
9958 
70S 
0622 
236 
"65» 
795 
10653 
ITALIA 
0 0 
60 
151 
14 
4 2 
1 
1 
? 
54 
55 
PO 
i"l 
'.Ρ 
14 
5o 
30I 
160 
2»32 
2455 
2132 
15»2 
25 
1» 
1 
1024 
623 
44 
623 
667 
1Π24 
1074 
1691 
9051 
1691 
1691 
905I 
10742 
23 
5 
5 
6 
6 
6 
26 
6 
6 
26 
12 
36 
l'6 
372 
170 
21 
19 
2330 
326 
47 
189 
6670 
? 9 
3?4 
210 
'666 
236» 
7769 
7249 
13137 
91? 
939" 
410 
9399 
534 
10721 
E W G - C E E 
498 
740 1 74 6 
49 9 
1 
133 
567 
? 
4 
1 
700 
1 
703 
3 
3 
71! 
7995 
709 
2 
711 
2995 
37-' 
869 
169' 
4978 
292 
1249 
455 
1 
7 
154 
611 
368 
453 
252 
3131 
55 
34? 
460 
3235 
3 74 5 
34? 
55 
397 
2 2 0 " 
2709 
6351 
93?3 
5176 
883 
6009 
3931 
1533? 
4 
27 
2? 
44 
73 
10 
30 
528 
17 
70 
43 
70 
60 
545 
645 
606 
120 
77 
523 
60 5 
120 
725 
72 
77 
379 
494 
10 
476 
4 
7 
72 
112 
322 
58 
301 
283 
2751 
12 
46 
404 
23 
20 
673 
627 
1400 
341 3 
3413 
6913 
1090 
4476 
379 
4655 
1932 
5946 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
437 
437 
487 
437 
145 
1960 
S3 
1049 
192 
37 
64 
61 
138 
192 
135 
327 
162 
182 
439 
3337 
452 
37 
489 
3337 
3826 
?6 
73 
22 
4 
30 
17 
4 
34 
4 
39 
1? 
17 
55 
76 
55 
56 
76 
131 
28 
143 
331 
87 
46 
133 
166 
3 
133 
3 
136 
299 
799 
415 
402 
102 
133 
435 
502 
937 
B E L G -
L U X E M B . 
333 
3 
3 
3 
3 
339 
3 
j 
339 
241 
19 
743 
70 
1 
11 
1 
17 
12 
17 
29 
29 
79? 
?9 
29 
782 
311 
2 
2 
2 
2 
7 
64 
20 
10 
13 
20 
18 
20 
39 
9B 
10! 
36 
38 
101 
139 
N E D E R ­
L A N D 
49 
49 
49 
4" 
132 
324 
15 
128 
68 
164 
60 
2706 
342 
68 
2860 
2"28 
342 
342 
50 
50 
3320 
941 
2928 
50 
2978 
599 
3919 
4 
1 
13 
1 
528 
526 
528 
528 
19 
528 
528 
19 
547 
1 
20 
37 
326 
4 
7 
160 
33 
404 
3 3 ' 
404 
741 
193 
193 
934 
63 
7 74 
160 
9 34 
59 
99? 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
490 
?06 
1409 
1 
133 
567 
6 
700 
700 
5 
5 
705 
7105 
705 
705 
2105 
2810 
470 
705 
2196 
71 
181 
594 
304 
327 
202 
165 
55 
181 
165 
346 
55 
55 
1927 
1927 
2328 
3442 
1532 
796 
2328 
3442 
5770 
18 
5 
13 
5 
13 
19 
19 
18 
19 
19 
18 
37 
64 
24 
115 
21 
112 
239 
1442 
2a 
20 
133 
20 
153 
1709 
1709 
1962 
203 
1 834 
26 
1862 
203 
2065 
ITALIA 
8 
5 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
16 
1 
? 
3 
16 
19 
249 
719 
179 
174 
3 
2 
2 
70 
108 
7 
106 
115 
70 
70 
185 
821 
185 
185 
821 
1006 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
5 
8 
5 57 
106 
4 7 
5 
322 
58 
8 
44 
ino 4 
46 
52 
380 
432 
1212 
1212 
1644 
226 
1529 
59 
1586 
168 
1812 
206 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1968-Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
273760 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.rrD 
ROY.-UNI 
SUFDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
ΓΕΕί-ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
C F F 
MONDE 
270770 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
AELF 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEF«-ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIEPS 
C E E 
HONDE 
27Π790 FRANCF 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.-UNI 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
.CURACAO 
VENEZUELA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE I 
AUT.AOH 
TIFRS CL? 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CFE»ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
C E F 
HONDE 
270800 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFO 
ITALIE 
ROY.-UN! 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEEt-ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIEPS 
C E F 
HONDE 
E W G - C E E 
867 
- 347. 
574 7 
11351 
151 
415 
100 1644 
20 
2995 
663 
5069 
1536 
3649 
2969 
3605 
613 
46 
2311 
7696 
9997 
45 
45 
13312 
13312 
23354 
21992 
14763 
8028 
22791 
21429 
44 783 
559 
5228 
5482 1747 
231 
7 8 ' 
1635 
2321 
5369 
266 
422 
7477 
7371 
4743 
6077 
60 7 7 
10820 
13247 
5431 
5389 
1982" 
13247 
24"6? 
6124 
9415 
2452 
4354 
497 
1539 
?99 
4? 
I2049 
124509 
10259 
3048 
1 796 
124605 
126103 
!D?59 
'049 
13309 
1209? 
12092 151701 
37103 
139396 
3048 
141443 
22842 
174543 
71 
3463! 
4! 
184701 
34427 
32519 
91 
769 
7777 
206 
6697? 
5020 
50966 
5646 
33363 
!36?9 46997 
122746 
122745 
169743 
2540?" 
107971 
66970 
16974? 
254020 
423763 
Mengen 
F R A N C E 
675 
1115 
4534 
20 
760 
20 
20 
760 
760 
730 
6224 
780 
730 
6224 
7ΟΟ4 
160 
1666 
731 
2441 
210 
2651 
2661 
2651 
2069 
210 
2441 
266! 
2059 
4710 
ino 
43 
40 
629?4 
1645 
62974 
629?4 
1545 
1545 
64469 
17?o 
57974 
67974 
181 
64652 
26339 
41 
153452 
23703 
23475 
777? 
56249 
2970 
3684 
23475 
11461 
14936 
59219 
59219 
94155 
292535 
37906 
56249 
94165 
232535 296590 
1000 Kg — Quantités 
B E L G -
L U X E M B . 
767 
21 
1567 
10? 
BO 
108 
19 
? 
290 
21 
311 
311 
2354 
292 
2 92 
2335 
2646 
42 
10 
52 
52 
52 
4921 
963 
2 09 
1062 
21.2 
1062 
21? 
1274 
1274 
5993 
1274 
1274 
5393 
7167 
5 
167 
94 
84 
84 
84 
172 
34 
84 
17? 
256 
N E D E R -
L A N D 
72 
3690 
49 
414 
99 
464 
464 
9" 
99 
563 
3762 
464 
99 
563 
3762 
437 5 
860 
31 
391 
891 
991 
93 
8790 
4090 
524 
43 
1401 
8713 
3048 
524 
1401 
1925 
8713 
3"43 
11761 
43 
43 
13729 
21686 
1968 
3048 
5016 
12973 
26702 
7862 
29107 
10724 
6398 
10621 
18462 
31 
B393 
31 
8439 
29273 
29273 
37732 
47693 
77061 
19621 
37702 
47693 
85395 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
21 
2 8 04 
4611 
20 
1077 
891 
1638 
1576 
1092 
1092 
3962 
3962 
5064 
7437 
4263 
301 
5044 
7437 
12491 
517 
4208 
5432 
737 
1634 
2321 
2948 
266 
212 
242.2 
?3?1 
4743 
3476 
3426 
8169 
10207 
5221 
2948 
8169 
10207 
18376 
1210 
5?5 
1585 
457 
700 
11703 
59633 
709 
59633 
59842 
11703 
II703 
71545 
3777 
71545 
71645 
3777 
7637? 
1630 
41? 
40 
768 
50?D 
?o?34 
1220 
1220 
34254 
34254 
35474 
1630 
35474 
36474 
1630 
37104 
ITALIA 
79 
22 
1570 
466 
2995 
644 
4169 
1 361 
7959 
3503 
613 
45 
466 
7645 
8110 
46 
45 
8491 
8491 
16645 
7215 
8974 
71 28 
16192 
1671 
18317 
38 
38 
38 
33 
4 
12 
346 
333 
336 
336 
346 
346 
684 
16 
634 
6 84 
16 
709 
16 
1976 
15D 
41 
206 
1931 
191 
2137 
2323 
2328 
1990 
2323 
2328 
1999 
4313 
E W G - C E E 
36 
393 
649 
1792 
14 
19 
17 
!66 
2 
332 
66 
1073 
172 
471 
446 
1017 
113 
7 
215 
1577 
1743 
7 
7 
2162 
2162 
3912 
2978 
2335 
1619 
3854 
2"20 
593? 
16 
119 
100 
177 
4 
47 
33 
34 
11? 
27 
31 
90 
34 
114 
170 
170 
234 
411 
172 
112 
284 
411 
696 
405 
321 
102 
176 
23 
114 
9 
2 
318 
3091 
207 
59 
122 
3091 
3213 
207 
59 
266 
3 2 " 
320 
3799 
1234 
3533 
59 
3592 
1027 
4326 
3 
752 
3 
7454 
896 
655 
6 
22 
161 
3 
1321 
33 
749 
313 
933 
477 
1360 
2153 
2153 
3513 
9107 
2192 
132! 
3513 
9107 
12620 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
128 
186 
663 
2 
144 
2 
2 
144 
144 
146 
977 
145 
146 
977 
1173 
14 
167 
4 
38 
19 
57 
57 
57 
185 
19 
38 
57 
185 
242 
4 
5 
2 
1541 
34 
1541 
1641 
34 
34 
1675 
45 
1541 
1541 
11 
1586 
490 
3 
6253 
711 
637 
161 
1121 
52 
206 
637 
369 
1006 
1173 
1173 
2179 
7457 inse 1121 
2179 
7457 
9636 
BELG-
L U X E M B . 
'1 
2 
260 7 
14 
13 
3 
1 
34 4 
38 
38 
336 
35 
35 
333 
371 
2 
l 
3 
3 3 
126 
40 
17 
34 
16 
34 
16 
50 
50 
186 
50 
50 
185 
235 
1 
14 
6 
1 
6 
1 7 
7 
15 7 
7 
16 
22 
N E D E R -
L A N D 
14 
603 
7 
19 
20 
24 
26 
20 
20 
46 
622 
26 
70 
45 
622 
668 
24 
2 
26 
26 
26 
8 
285 
148 
80 
2 
77 
173 
59 
80 
77 
157 
173 
59 
232 
2 
2 
391 
614 
159 
59 
218 
441 
832 
222 
1074 
184 
171 
200 
236 
4 
171 
4 
175 
436 
434 
611 
14B0 
411 
200 
611 
1480 
2091 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
5 
247 
461 
3 
84 
163 
172 
83 
87 
87 
418 
418 
505 
713 
342 
163 
505 
713 
1218 
14 
81 
100 
47 
33 
34 
74 
27 
12 
80 
34 
114 
113 
113 
227 
195 
153 
74 
227 
195 
422 
269 
32 
62 
21 
8 
263 
1389 
8 
1389 
1397 
263 
263 
1660 
384 
1660 
1660 
384 
2044 
40 
29 
3 
22 
83 
461 
54 
54 
644 
544 
598 
40 
598 
598 
49 
638 
ITALIA 
10 
4 
261 
69 
33 2 
55 
890 
244 
446 
1016 
118 
7 
69 
1521 
1590 
7 
7 
1580 1580 
3177 
330 
1786 
1336 
3122 
275 
3452 
2 
2 
2 
2 
6 
55 
68 
68 
68 
55 
55 
123 
6 
123 
123 
6 
129 
2 
113 
12 
3 
3 
100 
15 
103 
118 
U B 
115 
118 
118 
115 
233 
207 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
2 7 0 9 0 0 P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
0 A NE HAR Κ 
U . O . S . S . 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
L I B E R I A 
M I G E R I A 
. G A B O N 
. C O N C O R R A 
P . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
U R U G U A Y 
l I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A O A B . S F O U 
KDWF I T 
K A T A R 
M A S r . O H A N 
A R A B . S U D 
B I R H A N I E 
S I N G A P O U R 
C H I N F . R . P 
A U S T O A L I F 
S ^ C R F T 
A E L E 
A U T . G L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I F R S C.L2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
A U T . F L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E F » A S S O C 
T O S G A T T 
A U T . T I F O S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
H U N D E 
7 7 1 9 1 1 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 9 A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
T P I N I D . T O 
­ A R U B A 
V F N F 7 U F L A 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C E E 
C F E * A S S O F 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
H O N D E 
2 7 1 0 1 3 F R A N C E 
» E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F Q 
I T A L I F 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
E T A T S U N I S 
I R A K 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F O S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
" L A S S E 3 
F X T R A C E F 
C E E t A S S O C 
T R S G A T T 
A J T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H 3 N D F 
EWG­CEE 
6 3 2 9 6 
9 34 2 
1 6 0 U 
1 
5 7 
1 2 5 3 2 5 9 3 
5 9 1 2 ? 
3 4 5 7 9 6 7 0 
1 7 7 4 7 6 0 
7 9 9 3 3 6 2 1 
1 9 6 6 9 6 9 
1 2 4 4 0 9 
4 0 5 6 6 1 
5 4 5 9 4 9 
36257 
2 1 9 2 1 
1 4 
7 3 7 8 6 
n ! 4 8 
10099a 
1 0 9 4 7 5 2 4 
4 5 1 0 3 
2 3 9 6 4 4 2 
2 3 7 0 7 4 B 
3 7 3 9 8 9 4 1 
2 9 8 8 7 0 9 3 
3 6 5 0 7 3 7 0 
3 0 6 9 1 , 6 0 
7 3 6 0 1 1 P 
179.34624 
1 6 3 7 7 
7 " 7 1 1 
1 
1 9 4 4 ! 
2 
3 9 6 4 3 2 1 
5 3 
2 1 9 3 7 
71995 
5 3 1 2 1 7 
Mengen 
FRANCE 
1 5 5 1 7 7 8 
2 4 4 2 9 2 3 1 
1 0 8 1 7 7 8 9 
4 3 7 8 0 
1 4 5 4 9 8 
4 0 1 6 2 9 
3 6 2 5 ? 
1 4 
1 B 4 ? 1 
2 3 4 4 9 7 2 
1 5 1 5 9 6 1 2 
1 0 0 5 9 5 3 
1 9 3 5 5 2 6 
77670QO 
2 3 9 7 0 4 " 
5D462O0 
1 4 
1 4 
4 3 6 3 9 6 
3 4 6 " 9 7 2 4 2 4 4 2 9 2 3 1 
2 6 5 6 3 6 P 0 9 
2 9 0 3 6 7 4 4 9 
1 2 5 9 1 7 1 3 
1 9 4 4 ! 
1 2 6 1 1 1 5 9 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
6 8 2 3 6 
B338 
9 " 3 9 7 7 
6 4 1 4 9 3 
4 2 4 2 4 3 ? 
4 4 6 5 3 
7 4 3 5 0 
1 1 0 4 9 3 
5 9 2 1 7 
2 4 8 5 4 6 3 
U 2 9 B 8 3 
4 1 3 9 7 
2 3 7 6 3 2 6 
3 9 5 9 7 6 3 
2 3 5 3 1 1 6 
3 2 1 8 1 6 9 
318211 
9 5 1 4 7 8 
1 3 1 " 
5 9 2 1 7 
8 0 3 9 7 7 
3 " 7 8 6 1 " 7 2 2 4 6 4 5 3 6 
7 5 6 2 2 2 1 9 2 3 1 1 ' 7 3 9 
1 5 6 3 7 7 9 
1 5 5 3 7 7 9 
3 3 3 5 0 3 6 0 3 7 7 1 7 6 3 1 1 2 3 3 1 7 7 3 0 
16372P 90 
6 3 5 0 2 Γ 5 6 
7 4 9 6 6 1 1 7 
6 4 3 9 0 4 4 
9 3 9 9 1 8 
6 1 8 6 3 1 2 
2 0 4 7 1 6 9 0 6 3 6 8 7 0 8 5 9 1 7 2 6 8 2 2 4 
2 6 3 2 1 9 6 6 2 5 2 3 0 9 3 ' 4 2 2 4 6 4 5 3 6 
3 9 6 4 3 3 1 
9 1 6 3 9 7 6 6 2 4 
3 3 7 5 4 6 4 7 3 7 7 1 7 6 0 1 1 2 3 3 9 4 1 P 4 
1 9 3 1 9 9 
I O 4 0 I 6 
l 1873 
3 " 4 6 2 
4 9 9 2 7 
75756 
1 37? 
13616 
7356? 
1364 1 
6 2 9 4 4 
4 9 1 9 3 
1 6 2 2 " 
47P5P 
1511.07 
118 7 " 
4 0 2 4 1 
10P434 
1 4 8 6 7 7 
1513Π7 
108613 
7 5 9 4 2 4 
6 2044 
6 7 9 4 4 
47 1746 
4 3 9131 
2 2 6 7 6 2 
74914 
3 9 1 5 9 6 
319491 
7 0 0 7 2 7 
2 4 
1,362 
2 " 1 
2 1 
13474 
1 " 
2 0 
141? 
6­3 
3 4 1 1 
141? 
6 ° 4 » 
? " 
1 9 
3620 
15582 
3 4 1 3 
1 0 7 
1870 
1663? 
10192 
1 9 5 
5090 
5 1 3 6 
5135 
5135 
2 ? 1 
13474 
3 74 7 
3 2 4 3 
3243 
3243 
13675 
3 2 4 3 
3 2 4 3 
1 3675 
16 913 
1 4 4 7 3 
10371 
2 4 74 
1 2 9 9 7 
3 2 6 9 3 
32693 
3 2 6 9 3 
1 2 9 9 7 
1 2 9 9 7 
4 5 6 9 0 
? 7 6 2 3 
3 2 6 9 3 
1 2 9 9 7 
4 56 9 " 
2 7 4 2 3 
7 3 3 1 3 
2 4 
2 0 
4 4 
4 4 
4 4 
N E D E R ­
L A N D 
4 
1 5 0 1 1 
1 5 7 
5 4 2 0 6 
1 1 9 1 3 0 
3 " 5 2 D 5 8 
4 0 9 2 6 3 
1 
1 2 3 5 3 0 4 
1 7 6 6 7 5 9 
2 7 4 4 4 2 5 
4 3 9 4 8 4 
36 7 1 5 7 ? 
5 0 6 7 7 5 9 
1 " 7 5 9 7 4 4 
6 4 5 5 0 9 
9 0 6 9 9 2 
13517 
1 
2 
5 3 
2 
6 9 
1 
5 4 7 0 6 
3 5 7 2 6 6 1 6 
3 5 7 8 3 9 2 3 
3 5 7 8 0 8 8 3 
6 9 2 2 2 
1 2 7 5 5 2 1 5 
2 2 9 7 1 4 6 1 
3 5 7 2 6 6 7 4 
1 5 0 1 5 
3 5 7 9 5 8 9 3 
1Π3662 
1 0 3 9 1 0 
2 2 6 7 7 
5 9 9 2 7 
2 2 8 1 1 
1372 
1 3 6 ! 6 
1 7 1 4 3 
6 1 1 7 
16192 
14862 
1 5 1 0 0 7 
11B70 
3 7 7 9 0 
3 3 3 3 6 
711 34 
151D07 
7 6 7 3 2 
1 7 7 Ί 9 
5 1 1 7 
6 1 1 7 
2 5 4 9 9 0 
4 5 4 3 2 6 
6 3 8 5 3 
1 7 9 8 7 
8 6 3 4 0 
7 9 6 1 ' 6 
6 4 1 1 6 6 
1 9 6 ' 
196 2 
1 9 6 ? 
1 9 6 2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 1 3 9 4 7 3 
1 0 9 9 4 0 6 
3 6 3 1 6 3 3 6 
2 4 7 4 7 
140665 
8 5 1 1 3 
5 5 3 6 3 
2 9 4 9 2 3 6 
2742 526 
6 5 3 4 3 2 5 
1 3 4 3 9 4 2 6 
2 6 9 4 4 5 6 
1 2 8 2 9 6 9 
5 7 3 5 7 9 7 
3 9 5 4 3 3 1 
961 13 
7 1 0 3 4 2 0 
7.9921251 
9 0 1 1 6 7 8 4 
8 0 1 1 6 7 B 4 
7 1 9 1 5 3 3 
1 0 9 4 1 9 3 2 
6 1 9 8 1 3 4 9 
7 2 9 2 3 2 5 1 
3 9 5 4 3 3 1 
8 4 0 7 1 1 1 5 
ITALIA 
I 0 9 7 8 B 2 O 
5 0 1 2 -
2 1 3 3 3 3 6 
1 0 4 7 6 6 
7 0 5 4 4 9 0 5 
5 4 0 4 2 1 
6 0 0 5 8 
2 1 9 2 1 
19145 
1O0909 
! 9 2 7 5 4 9 
4 5 1 0 8 
B3926 
1 6 6 3 1 6 7 3 
3 7 0 6 9 3 5 
1 1 6 6 2 8 4 4 
1 6 7 4 9 1 0 1 
2 2 0 5 7 0 8 
4 4 2 6 6 7 
7 0 7 0 ! 
19441 
219?1 
2 1 9 2 1 
2 3 3 3 8 9 0 
7 3 7 2 6 0 0 3 
7 6 0 ? 9 8 9 3 
1 1 0 3 7 9 4 0 
1 9 4 4 1 
1 1 0 8 7 3 3 1 
3 7 1 0 9 1 9 5 
? 3 9 3 8 ° D 
1 9 1 3 0 2 8 3 
5 6 6 2 5 0 2 2 
3 4 3 0 5 3 " 5 
» 7 1 0 9 1 9 5 
5 9 
3 " 7 
1 3 1 
2 4 4 4 
73562 
1500 
4 3 9 3 0 
4 9 1 9 3 
3 7 
2444 
7 5 0 9 9 
77543 
4 9 1 9 3 
4 9 1 9 3 
4 3 9 3 0 
4 3 8 3 0 
1 7 0 5 6 6 
1997 
1 2 5 2 3 6 
4 3 3 3 0 
1 6 9 0 6 6 
4 9 7 
1 7 1 0 6 3 
! 
1 9 
2 0 
1 7 0 
4 P 
1 7 " 
1 7 3 
6 » 
6 3 
3 9 
3 " 
2 7 7 
1 
1 7 3 
1 0 7 
2 7 7 
1 
2 7 a 
EWG-CEE 
1035 
1 7 6 
2 1 6 
1 
1 7 2 1 4 6 
6 7 8 
6 1 1 6 7 5 
2 8 4 9 3 
1 2 8 9 1 3 3 
19659 
2 1 8 2 
7 3 1 6 
9388 
5 4 6 
3 1 8 
1 
1 5 1 0 
3 3 3 
1576 
1 7 4 6 0 6 
5 3 6 
5 5 6 8 0 
4 8 8 2 1 
6 3 3 4 7 5 
3 8 6 2 9 9 
6 4 3 1 5 9 
7 0 9 3 5 1 
1 4 9 9 5 6 
2 5 4 7 6 2 
2 6 6 
1 5 1 9 
2 3 0 
5 0 3 3 ! 
1 
3 1 9 
3 2 0 
1 3 0 3 4 
6 1 3 5 5 4 
4 4 0 0 7 7 8 
5 0 2 4 3 6 6 
1 7 2 8 2 4 
7 3 0 
1 7 3 0 5 4 
5 1 9 7 7 4 0 
6 2 6 9 1 4 
1 1 7 2 6 9 3 
3 4 0 1 4 5 9 
4 5 7 4 1 5 2 
5 3 3 3 1 
1426 
5 2 4 9 4 9 7 
2 9 7 7 
3 0 3 7 
7 3 1 
1 0 4 3 
1 1 6 9 
94 7 
4 7 
5 7 9 
1289 
4 6 0 
1406 
1246 
1486 
10D6 
4 091 
2 6 9 
1573 
3 2 3 6 
4 8 0 8 
409 1 
2 5 2 0 
661 1 
1406 
1 4 0 6 
1 2 8 2 5 
11008 
6 5 9 " 
1675 
8 2 7 4 
8 4 5 7 
7 1 2 8 2 
1 
1 ? 
1 9 
2 
2 4 8 
2 
2 
3 6 7 
3 
36 7 
3 6 7 
3 
3 
4 
4 
3 7 4 
3 " 7 
3 6 7 
7 
3 7 4 
3 0 7 
6 3 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 3 5 1 6 
4 4 0 5 3 0 
1 7 5 2 7 0 
6 6 6 
2 7 6 3 
7 4 4 0 
6 4 6 
3 9 2 
3 9 1 8 4 
2 6 9 4 6 8 
6 0 2 3 3 
7 6 0 9 5 
1 2 5 4 2 0 
6 1 0 2 4 
1 0 4 4 6 2 
1 
1 
8 1 0 6 
4 405 30 
9 1 4 9 9 7 
1 3 6 3 6 3 3 
2 3 5 1 6 
2 3 5 1 6 
1 3 8 7 1 5 " 
4 4 3 6 3 6 
2 9 4 7 4 6 
5 4 3 7 5 6 
3 3 3 6 1 4 
1 3 8 7 1 5 0 
7 
1 4 2 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 9 
1 9 
2 4 3 
3 5 3 
3 5 3 
3 6 3 
3 5 3 
2 6 ? 
3 5 3 
3 6 3 
2 6 7 
5 2 0 
B E L G -
L U X E M B . 
1035 
1 7 6 
1 2 6 6 0 
8 7 7 0 
73137 
8 0 2 
1 1 3 6 
2 0 3 3 
8 1 7 
3 B 4 2 8 
2 0 6 7 8 
7 7 4 
5 4 9 2 9 
7 2 5 2 7 
4 2 9 0 1 
5 4 4 0 5 
6 7 3 8 
1 8 5 4 3 
3 6 
8 1 7 
1 2 6 6 0 
395O09 
4 0 9 3 8 6 
4 0 9 3 8 6 
1 4 6 8 8 
9 1 3 4 9 
3 0 4 5 6 0 
3 9 5 9 0 9 
1 2 1 1 
4 1 0 5 9 7 
2 7 4 
2 5 0 
6 4 
3 6 8 
6 1 4 
6 1 4 
6 1 4 
3 5 8 
3 5 8 
9 7 2 
6 9 8 
6 1 4 
3 5 8 
9 7 2 
5 9 8 
1 5 7 0 
1 
1 
? 
2 
2 
N E D E R ­
L A N D 
2 1 6 
1 
9 9 7 
2 0 5 1 
1 3 5 5 3 6 
9048 
2 0 7 4 0 
3 0 0 0 7 
4 7 1 3 2 
7435 
5 5 7 8 7 
9 4 4 2 5 
1 9 0 1 0 4 
1 1 3 7 9 
1 3 7 9 9 
2 2 8 
1 
1 
9 9 7 
6 2 6 6 6 6 
6 2 7 6 6 3 
6 2 7 5 6 4 
1212 
2 2 5 6 1 0 
4 0 1 0 5 ? 
6 2 6 6 6 7 
2 1 5 
6 2 7 8 7 9 
2 6 4 7 
3 0 3 0 
8 3 1 
1169 
B 9 2 
4 7 
5 79 
4 3 3 
2 6 2 
1480 
3 9 1 
4 0 9 1 
2 69 
1518 
1 9 1 3 
3 4 3 1 
4 0 9 1 
6 6 0 
4 7 5 1 
2 6 2 
2 6 2 
8 4 4 4 
1 2 2 0 1 
3 3 8 9 
5 3 1 
3920 
7 6 7 7 
1 6 1 2 1 
3 7 
3 7 
3 7 
3 7 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 2 1 3 7 9 
1 6 1 7 4 
5 9 0 0 0 0 
3 9 7 
7 4 9 9 
n u 
1118 
46O20 
4 5 9 9 0 
1 1 7 1 4 4 
2 2 9 1 7 2 
4 5 6 5 5 
2 3 8 7 0 
1 0 9 6 7 9 
5 0 3 3 1 
U U 
1 2 1 3 7 9 
1 2 2 7 7 1 8 
1 3 5 0 2 0 8 
1 3 5 0 2 0 8 
1 2 2 4 9 0 
1 9 9 3 9 2 
1 0 2 8 3 2 6 
1 2 2 7 7 1 8 
5 0 3 3 1 
1 4 0 0 5 3 9 
ITALIA 
1 4 8 6 3 0 
6 7 8 
3 6 1 0 9 
1 4 9 5 
3 1 5 1 9 0 
9 7 2 6 
1 0 4 6 
3 1 8 
3 0 3 
1 5 7 6 
3 0 2 3 4 
53 6 
9 1 5 
2 5 5 6 5 3 
7 0 6 0 8 
20O566 
2 9 3 7 7 7 
4 5 0 4 4 
8 2 7 9 
1 5 1 9 
2 3 0 
3 1 8 
3 1 8 
3 7 9 8 8 
1 2 3 5 4 8 B 
1 2 7 3 4 7 6 
1 4 9 3 0 8 
2 3 0 
1 4 9 5 3 8 
1 4 2 3 3 3 2 
3 7 9 8 8 
3 6 1 5 9 4 
1 0 2 3 7 5 0 
1 3 8 5 3 4 4 
1 4 2 3 3 3 2 
6 
2 1 
6 
5 5 
1 2 8 9 
2 7 
7 8 6 
1 2 4 6 
6 
5 5 
1 3 2 2 
1 3 7 7 
1 2 4 6 
1 2 4 6 
7 8 6 
7 8 6 
3 4 0 9 
6 0 
2 5 9 6 
7 9 6 
3 3 8 2 
3 3 
3 4 4 2 
1 
2 
2 
1 4 
3 
1 4 
1 4 
3 
3 
4 
4 
2 1 
1 
1 4 
7 
2 1 
1 
2 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
271015 FRANCE 
BFLG.­LUX 
"AYS­BAS 
ALI EH.FEO 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUISSF 
ETATSUNIS 
I SRAFI. 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CFE 
CEEtASSOC 
TOS GATT 
TOT.TIFRS 
C E E 
HONDE 
271017 FRANCE 
BELG.­LUX 
"AYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
FINLANDE 
SUISSF 
GO EC F 
u. p. s. s. 
ICHECUSL. 
LIBYE 
FTATSUNIS 
.CURACAO 
LIBAN 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ARAB.SFOH 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE I 
AUT.AOM 
TIFPS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
r.PEt­ASsnc 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIEPS 
DIVERS 
C F E 
HONDE 
271"19 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­PAP 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUFDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROU!E 
11.9. S. S. 
ALL.H.EST 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N.FSP 
HAROC 
.ALGERIE 
LIBYF 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONDUP.BR 
INDES OCC 
TRINID.TO 
.APUPA 
.CURACAO 
VFNFZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
ARAB.S F OU 
KOWEIT 
RAHPEIN 
NON SPEC 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
ΛΙΙΤ.ΛΠΜ 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF ? 
EXTRA rFF 
CEE*ASSOC 
TRS GAIT 
AUT.TIERS 
TOT.FIERS 
E W G ­ C E E 
9221 
56434 
i nio 459? 
3 70 
1211 I 
4 
2364 
13RI 
17315 
2364 
I 51 79 
3361 
333! 
1"061 
91034 
19360 
1906" 
8 1? 14 
102994 
?797 
26?50 
47944 
33498 
749 14 
7 79 4 
19 1 
20 
900 
P"l 
62" 
2 
7"93 
16" 
90 
499 
19 
2?46 
109 
7316 
3134 
1549P 
150 
2 3 36 
3995 
11 '0 
1130 
19826 
186353 
15?23 
1317 
18564 
10" 
! B4303 
20502­8 
600137 
497173 
1475045 
13493? 
976851 
13141" 
7 
PO 
3? 
4354 
21 
71334 
21706 
5»01 
409971 
3329 
7 7337 
4357 
32444 2 
"691 
3614 
91927 
?O0 
6162 
34377 
147 
147 
1140' 
189?1 
619P 
19741 
2? 
po 
2763 
2011 
2?6" 
6 1603 
60? 
11499 
4124'. 
7 4 
116323 
116769 
P71096 
616? 
118756 
1B4194 
30831! 
769333 
76933'! 
13 612 4 3 
3Ρ6'·54Λ 
46235" 
759177 
12?1P77 
Mengen 
F R A N C E 
2561 
7! 4 
1011 
670 
11633 
1 
13 30 
11541 
1331 
12971 
12971 
5153 
l?971 
12971 
51 53 
13 129 
5787 
46 
29663 
46?0 6 
74 5 
71 
744 
21 
766 
766 
10 170' 
766 
766 
101707 
1"2473 
634.34 
PB7P 3 
37334 
253337 
3195 
Ρ 
401 
4O470 
6202 3 
141604 
3 127 
6504 
2 2 
20 
1P01 
4169? 
4 7 6­0 0 
66"5 
4? 
654? 
2"3717 
2 0 3 Ί 7 
257764 
414964 
47570 
703739 
251259 
1000 Kg — Quantités 
B E L G -
L U X E M B . 
2 
6511 
3330 
397 
338! 
397 
397 
3931 
3381 
4?78 
9363 
4278 
4273 
9863 
14141 
301 
32866 
14 50 
73 76 
4 
501 
2 ' 
4 
27 
31 
501 
501 
532 
41336 
31 
POI 
532 
41885 
42417 
25444 
775169 
401 79 
121192 
70 
134 
11177 
496 
3329 
3195 
3" 
7668 
60 
?-"4 
112"7 
11411 
9136 
7469 
15941 
39 13 
3913 
31 177 
470369 
1997" 
3913 
22792 
N E D E R -
L A N D 
24533 
195 
656 
2 
556 
2 
659 
659 
24729 
66B 
669 
24779 
25396 
47 
O O H 
2197 
1 
157 
1 
167 
163 
163 
19255 
168 
168 
10255 
10423 
ion 
107308 
113180 
40386 
5689 
2 
2 
153 
2691 
10726 
"863 
36 3 
128!" 
4391 
41244 
3603 
10921 
18714 
15617 
5 Ί 1 7 
72734 
E.944P 
779000 
77831 
72»31 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
"2"4 
2937? 
3364 
IP 
1 
7 11 
14 
'31 
747 
247 
41390 
747 
26 7 
41890 
42137 
3347 
10331 
14334 
1332 
601 5 
6?o 
4305 
60 16 
4305 
10373 
6?9 
5?9 
11449 
79394 
11449 
1 1449 
29394 
43843 
573693 
325573 
1139176 
559637 
117413 
27 
32 )9 
?1 
30611 
125?9 
5301 
346063 
27337 
4567 
137948 
8614 
74716 
16653 
3819 
P339 
73 
341? 
?749 
1233 
61693 
31479 
121765 
6PP09 
194344 
73207 
114515 
19377? 
559895 
PP9 39P 
919071 
?681"8? 
11"799 
P4P1 73 
9 569 61 
ITALIA 
17 
19 
lin" 
59 
? 
904 
? 
904 
906 
906 
1305 
304 
9-34 
1396 
2 3-01 
12 
1571 
296 
133 
839 
1"1 
20 
900 
9 
2073 
1 60 
po 
490 
1" 2244 
100 
560 
3164 
3714 
160 
2836 
2996 
6710 
3122 
2814 
2936 
5660 
10" 
2062 
9872 
2 
2 847 
1BB 
5057 
60 
816 
2413 
20" 
5162 
6194 
147 
11 3 
1 216 
8»?p 
PO 
2011 
1027 
6 0? 
14 
437? 
6744 
12117 
5162 
10041 
41«? 19156 
?4!3 
2611 
13B3P 
13240 
122 31 
44 4 2 
1 86P2 
E W G - C E E 
?8P 
2197 
71! 
192 
42 
692 
1 
336 
70 
633 
335 
1018 
70 
70 
1099 
3407 
1088 
1086 
3407 
4495 
250 
1452 
1645 
1448 
4994 
227 
19 
45 
69 
14 
21 
723 
9 
4 
17 
1 
106 
6 
272 
795 
1067 
9 
123 
137 
35 
36 
1239 
9860 
1026 
14? 
1163 
9789 
11334 
15395 
14406 
44899 
6391 
79936 
5672 
3 
1 
163 
1 
2096 
742 
119 
13097 
104 
'64 
133 
10797 
77 
226 
25?8 
3 
196 
1456 
9 
1? 
30 7 
732 
361 
1047 
1 
? 
7 4 
! 140 
193? 
21 
751 
16?? 
1 
5942 
4416 
10259 
196 
3935 
6961 
10P93 
21351 
21 661 
42202 
115179 
1640? 
21549 
1704 1 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
IIB 
43 
44 
42 
655 
111 
655 
111 766 
766 
267 
766 
766 
267 
1033 
368 
3 
1241 
4812 
54 
a 
54 
a 62 
62 
6444 
62 
62 
6444 
6506 
2576 
7755 
1 178 
9349 
196 
74 
1272 
2518 
5455 
191 
40? 
1 
1 
220 
1463 
1683 
402 
? 
404 
7973 
7073 
10060 
16?60 
1534 
7976 
9658 
B E L G -
L U X E M B . 
318 
114 
87 
70 
57 
57 
70 
70 
177 
43? 
127 
127 
432 
559 
22 
1003 
77 
125 
2 
14 
6 
2 
6 
a 
14 
14 
22 
1227 
8 
14 
22 
122? 
1249 
720 
10453 
1405 
3582 
a 
6 
343 
15 
104 
312 
5 
200 
1 
14 
143 
362 
112 
?00 
51? 
119 
in 993 
16469 
562 
119 
581 
N E D E R ­
L A N D 
921 
12 
24 
1 
24 
1 
25 
25 
933 
25 
25 
933 
968 
3 
419 
197 
1 
33 
1 
33 
34 
34 
529 
34 
34 
529 
563 
55 
3285 
3796 
1146 
151 
4 
77 
311 
312 
12 
678 
288 
1523 
181 
316 
467 
5"9 
7299 
2889 
3356 
3331 
?75? 
2757 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
282 
1122 
266 
2 
1 
65 
3 66 
63 
6B 
1670 
63 
68 
1679 
1738 
222 
543 
622 
57 
139 
44 
21 
515 
183 
516 
699 
21 
21 
720 
1444 
720 
720 
1444 
2164 
14620 
8545 
31544 
15761 
5051 
1 
112 
1 
820 
399 
119 
7447 
784 
139 
5272 
226 
1905 
548 
102 
197 
5 
12B 
74 
77 
1932 
750 
5175 
1886 
7061 
2038 
3358 
5 396 
13642 
13642 
26099 
7?627 
13707 
13235 
23942 
ITALIA 
3 
6 
84 
12 
1 
IDI 
1 
101 
102 
102 
105 
102 
102 
105 
207 
3 
102 
17 
23 
31 
10 
1 
62 
160 
9 
4 
17 
1 
106 
6 
32 
232 
264 
0 
128 
137 
401 
216 
702 
128 
330 
6 
145 
552 
149 
12 
256 
3 
26 
117 
8 
196 
400 
9 
7 
68 
517 
2 
1 
63 
21 
2 
282 
403 
685 
196 
585 
111 
692 
117 
117 
1694 
94? 
692 
221 
913 
209 
Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
DIVE o S 
C E F 
HONDE 
2 7 1 0 3 1 FRANCF 
9 E L G . - L I I X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFO 
R O Y . - U N I 
FTATSUNIS 
VENEZUELA 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
TLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEFtASSDC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C F E 
HDNDF 
2 7 1 0 3 3 PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . - U N ! 
T R 1 N I D . T O 
ARAB.SEOU 
AELE 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CFE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 7 1 " 3 5 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
POUHAN!E 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L I B Y E 
. TCHAD 
.GABON 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOMF1T 
KATAR 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CI ASSF 1 
FAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE»ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 7 1 0 3 9 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GRECE 
A F R . N . E S P 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
EWG-CEE 
7 4 
1 7 1 4 " ! P 
5 0 8 6 7 5 7 
1? 
6 4 
1 6 
4 06 
6 4 7 0 
2 8 1 
19366 
2 
5570 
' 8 1 
5361 
1"P6P 
19366 
3 5 Ί 6 
4 2 3 
5351 
1"96P 
2 5 716 
7 
5 ? 3 
2 6 2 4 ! 
2168 
1669 
3 
3 
9 1 2 7 
1 9 0 
3 
3 
9227 
o?2? 
9230 
3340 
9 1 3 " 
1 0 0 
9?30 
3840 
13373 
3 3 1 
2 3 6 0 8 6 
4 5 9 7 1 
19434 
162277 
2336 
2 6 
7 
6 4 0 3 
2 2 3 0 5 
16767 
3 
18250 
5 0 
7 6 6 
7 0 7 4 7 
6 " 4 3 
4114 
1 0 0 
9 3 " 
3 4 7 
1 2 4 
7 7 9 4 
13914 
2130 
3 0 3 
O6908 
1 6 2 
7562 
4 3 
2 7 3 6 
3535 
3 3 4 4 3 
4 6 3 3 3 
1 0 0 " 
1234? 
1 2 6 3 3 2 
1 3 " B 7 4 
1 "066 
1 9 " 6 6 
2 0 8 9 2 3 
4 3 7 3 4 3 
1 5 1 4 0 3 
4 0 6 7 0 
197078 
2736 
4 2 4 0 9 8 
6 3 2 7 5 7 
6 3 6 5 7 
1 0 5 5 9 0 
9 5 7 0 3 
9 6 1 9 
3 7 3 8 7 
8 7 5 9 6 
4 3 
2037 
1 5 
14760 
2 4 2 4 4 
11630 
2514 
174» 
2 3 
9 ? S 
Mengen 
FRANCE 
4O3460 
9 6 6 2 2 4 
555? 
5562 
5 5 6 2 
5 5 6 2 
6 5 6 2 
5 552 
5 5 6 2 
2163 
3 8 4 
1 
1 
3 
3 
2 5 2 2 
1 
3 
2522 
2525 
3 6 
1326 
5 0 5 
°2 
1 3 3 
1 0 O 
9 2 
1 9 9 
29 1 
1 3 3 
1 3 3 
3 3 4 
¡ 3 6 7 
2.31 
1 3 3 
3 3 4 
1367 
2 201 
1 568 
4 4 
1 
2 3 
2 8 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
6 " 
4 6 1 9 3 4 
4 9 3 2 2 1 
3 5 
3 5 
3 5 
3 5 
3 
1 
3 
3 
6 3 
2 1 8 7 5 
2 9 
3 4 3 7 0 
3 
1 3 9 1 4 
6 6 9 0 8 
3 
1 
6 0 3 2 ? 
3 0 8 2 2 
8 0 3 2 5 
5 6 8 4 2 
6 6 9 1 1 
13914 
8 0 8 2 5 
5 6 8 4 2 
1 3 7 6 6 7 
3 
4488 
2 7 8 
2 3 
3 2 4 
4 3 
1 6 5 
N E D E R ­
L A N D 
2 6 2 3 3 3 
1 5 0 8 3 1 
1 7 
4 0 6 
19965 
19365 
19965 
19966 
4 7 3 
19966 
19965 
4 7 3 
2 0 2 9 9 
1 9 6 6 3 3 
1 8 1 3 9 
1 1 7 4 0 7 
1 7 9 1 
6 4 9 3 
2 2 8 9 5 
3 5 3 
1 5 0 4 9 
2 9 7 4 7 
3 5 0 3 
7 7 4 4 
7 1 9 4 
8 2 3 4 
2 3 1 5 8 
31442 
11247 
3 6 9 4 1 
4 8 1 3 3 
1 5 0 4 9 
1 5 0 4 9 
9 4 6 7 9 
3 4 3 3 2 6 
6 8 3 8 3 
1 5 9 4 9 
8 3 4 3 2 
3 3 2 0 7 9 
4 2 6 7 5 3 
1 3 8 8 7 
6 ? 5 8 
9 ? 3 9 
8 0 2 4 
4 2 1 4 
1 4 7 6 0 
4 0 1 0 
2615 
1748 
1 4 0 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 5 9 9 0 7 4 
3 5 3 9 0 4 5 
2 6 3 
9 5 1 6 
2 2 5 7 9 
4 1 
14132 
5 4 
4 1 
141 96 
14227 
1 4 2 2 7 
3 2 3 5 9 
14227 
1 4 2 2 7 
3235B 
4 6 5 9 5 
4 9 7 6 2 
9 7 7 5 ? 
9 1 1 7 6 
7 7 8 4 0 
' 7 5 6 3 
2037 
1 6 
2 4 ? 4 4 
7 6 2 0 
4 3 
ITALIA 
1 4 
3 0 3 7 
3 6 9 3 6 
6 6 
» 2 3 1 
? 
a 
7 3 1 
7 3 9 
2 9 9 
6 5 
2 3 9 
2 3 9 
7 
6 6 
3 6 6 
1315 
9127 
1 0 0 
9227 
9 2 2 7 
9 2 2 7 
1315 
9 1 2 7 1 0 0 
9 2 2 7 
1315 
1 0 5 4 2 
1 9 1 
7 6 1 
1 1 1 
2 6 
7 
7 8 2 
3 
3068 
5 0 
7 6 6 
1545 
5 1 1 4 
1 0 0 
9 0 0 
1 6 1 
1 2 4 
5 0 
2130 
3 0 3 
1 6 ? 
3 3 3 
4 3 
2 7 3 6 
1 1 3 
9 9 9 
1110 
1 or lo 
1696 
8269 
10864 
3 8 8 4 
3884 
18858 
3 5 5 0 
1685 
11574 
1 3 2 6 0 
2735 
" 5 2 
1 9 5 4 5 
2 
1 
5 5 7 
EWG­CEE 
3 
1 1 3 9 2 8 
1 5 3 1 3 3 
1 
1 3 
7 
1 9 
7 3 6 
2 7 
3 7 3 
2 3 3 
7 7 
7 6 6 
3 7 3 
3 7 3 
6 3 8 
3 ? 
7 6 5 
3 7 3 
6 3 9 
3 ? 
6 7 0 
2 9 4 
1 9 9 
1 
1 
9 8 0 
6 
1 
1 
9 5 6 
8 5 6 
8 6 7 
4 8 3 
3 5 1 
6 
3 5 7 
4 8 3 
1 3 4 " 
1 7 
8 2 6 0 
1 5 3 0 
6 4 0 
4 4 3 9 
1 1 6 
1 
1 
2 2 7 
8 5 9 
3 4 9 
5 3 2 
1 
1 1 
1 0 6 7 
1 7 1 
1 1 4 
2 
2 2 
5 1 
1 3 
3 2 0 
3 9 7 
4 4 
7 
1203 
6 
2 1 4 
1 
9 7 
3 4 4 
1 2 6 0 
1 6 0 4 
2 4 
4 9 1 
3 0 6 6 
3 5 3 1 
5 4 4 
5 4 4 
5 7 2 9 
1 5 3 7 0 
4 1 0 2 
1 1 1 2 
521 4 
9 7 
1 4 8 5 5 
2 0 6 8 1 
1 5 3 7 
3135 
2 6 5 7 
3 5 6 
9 7 5 
2 5 1 4 
3 
6 6 
1 
5 
6 0 4 
7 1 2 
3 3 5 
6 5 
4 6 
1 
9 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 5 8 5 8 
2 5 9 1 8 
2 3 6 
2 3 6 
2 3 6 
2 3 6 
2 3 6 
2 3 6 
2 3 6 
2 8 4 
4 1 
1 
1 
1 
1 
3 2 6 
1 
1 
3 2 5 
3 2 6 
3 0 
5 3 
5 0 
4 
5 
1 2 
4 
1 2 
1 6 
5 
5 
2 1 
1 3 8 
1 6 
5 
2 1 
1 3 8 
1 5 9 
5 1 
3 
1 
1 
3 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
161 57 
1 7 1 5 1 
? 
? 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
6 0 5 
2 
7 9 0 
1 
3 9 7 
1 2 0 3 
1 
1 
1 6 0 0 
1 6 0 0 
1 6 0 1 
1 4 0 6 
1 2 0 4 
3 9 7 
1 6 0 1 
1 4 0 6 
3 0 0 7 
1 
1 5 8 
3 0 
1 
2 1 
3 
4 0 
N E D E R ­
L A N D 
3 2 8 2 
1 1 6 3 3 
1 
1 9 
3 7 3 
3 7 3 
3 7 3 
3 7 3 
2 0 
3 7 3 
3 7 3 
2 0 
3 9 3 
7965 
5 4 1 
3 6 4 8 
7 1 
2 2 7 
6 5 9 
1 2 
4 6 3 
1067 
1 3 4 
3 1 7 
2 0 5 
2 9 3 
8 7 1 
1169 
4 5 1 
1 2 7 ? 
1 7 2 3 
4 6 3 
4 6 3 
3 3 5 5 
1 2 6 0 5 
2 4 4 1 
4 6 3 
2 9 0 4 
1 2 1 5 4 
15509 
3 5 5 
2 20 
3 2 4 
1 7 1 
1 4 7 
6 0 4 
1 3 9 
6 5 
4 5 
1 7 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
70470 
9 6 5 6 9 
Β 
2 6 5 
8 0 5 
2 4 
3 2 9 
1 6 
2 4 
3 4 4 
3 6 8 
3 6 B 
1078 
3 6 8 
3 6 8 
107a 
1 4 4 6 
1 2 3 1 
2 8 6 2 
2 4 9 6 
7 5 3 
2 3 4 6 
6 6 
1 
5 
7 1 2 
1 9 6 
1 8 
ITALIA 
2 
1 6 1 
1 8 5 7 
1 0 
2 
2 7 
? 
2 7 
2° 
2 9 
1 0 
2 9 
2 9 
1 0 
3 9 
1 5 7 
8 5 0 
6 
8 5 6 
8 5 6 
8 5 6 
1 8 7 
8 5 0 
6 
8 5 6 
1 5 7 
1 0 1 3 
3 2 
4 7 
1 7 
1 
1 
9 
5 4 
1 
1 1 
3 7 
1 1 4 
2 
2 2 
2 ? 
1 3 
3 
4 4 
7 
6 
9 
1 
9 7 
1 8 
3 2 
5 3 
2 4 
4 0 
1 9 4 
2 5 8 
7 6 
7 6 
3 8 4 
1 4 3 
7 3 
2 4 7 
3 2 0 
9 7 
7 9 
5 6 0 
2 
1 
2 1 
210 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CANADA 
T R I N I D . r O 
VENEZUELA 
BAHREIN 
AFLF A U T . F ! . 1 
CLASSF 1 
FAMA 
T IFRS r L ? 
TLASSE ? 
FXTRA CEE 
CEFfASSnC 
TRS " A T T 
A U T . T I F R S 
T U T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
2 Π 0 5 1 FRANCF 
" A Y S ­ P A S 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
GRFCF 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
KOWEIT 
INDONESIE 
NON SPEC 
ACLE 
AUT. Cl . 1 
CLASSE 1 
I I C R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
PXTRA CEE 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 7 1 0 5 3 A L L F H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
T R I N 1 D . T " 
AFLE 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CIASSE 2 
EXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E MONDE 
2 7 1 0 5 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDF 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE 
ROUHAN!E 
A F R . N . E S P 
HAROC 
• A L G F R I E 
T U N I S I E 
KENYA 
ETATSUNIS 
INDES nCC T R 1 N I D . T O 
•ARUBA .CURACAO 
VENFZUELA 
.SURINAM 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
SOUTAGFS 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIERS F L 2 CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFFt^ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
EWG­CEE 
1 
12642 
13224 
4 5 4 1 ! 
9 9 4 6 ' 
3 6 9 1 5 
1 3 6 2 6 7 
? 1 9 5 6 ' . " 
8 5 6 6 1 
2 2 1 9 3 1 
1190OO 
1 9 7 0 5 3 
132?4 
7 1 0 7 7 7 
3 0 7 3 5 6 
5 2 9 7 9 6 
1 4 ? 9 6 
1 6 9 
1 4 5 
2 1 5 1 1 
3 7 9 4 5 3 
1 4798 
4 9 7 0 3 
1069 
59144 
12907 
1 9 
3 7 9 4 5 3 
15366 
3948 23 
7 7 0 6 1 
7 7 " 6 1 
4 9 ? 0 3 
49? 09 
5 1 6 0 9 7 
6O410 
4 5 ? 5 7 8 
4 9 2 0 9 
6 0 ! 7 3 6 
1 9 
36114 
5 6 2 2 1 5 
15J1 
6 4 6 
1717 
6 4 4 
6 4 4 
1717 
171 7 
7 3 6 1 
1531 
736 3 
2363 
1 6 3 ! 
3994 
1 1 7 1 9 7 6 
9 3 6 6 9 8 
2 9 6 5 5 4 6 
2 9 4 9 6 2 
5 8 2 8 7 5 0 
1 0 0 0 7 4 ! 
3 6 " 
1 6 
83DO 
1 3 4 " 
6 0 8 2 6 3 
2 9 4 9 2 2 
3 4 3 6 4 
2 2 7 6 J 5 6 
1 5 6 6 3 9 
7 7 7 7 " 1 
6 8 " 4 6 
1 6 5 1 7 0 
1 2 0 8 9 5 9 
17516 
1 1176 
3 6 6 6 6 
12977 
30347 
2 2 4 9 6 
1 2 2 9 6 4 
1 1 5 2 7 1 
11795 
3 7 1 4 6 4 
2 3 
2378 
3 8 0 5 6 8 
1 9 6 
6 6 6 " 
2 3 9 9 0 6 
1 1 3 3 6 1 
3 ? 
2 3 9 2 7 7 
1 3 1 3 7 5 ? 
6 7 8 3 3 ! 
1 8 8 9 ] 3 3 
1 6 3 7 5 4 
1188137 
1 3 6 1 " 4 1 
4 1 3 2 5 7 3 
4 1 3 7 4 7 3 
7 3 7 3 6 4 3 
U 3 9 6 5 5 3 
2 9 9 3 0 1 4 
4 1 B 2 0 2 7 
Mengen 
FRANCE 
3 
? ι 
3 1 
? ! 
2 3 
6 4 
1 6 1 6 
3 1 
1 1 
1 6 1 3 
166 7 
1069 
1 0 6 9 
1069 
1 0 6 9 
1969 
1069 
106 9 
111? 
1 4 1 
1 4 1 
1 4 1 
1 4 1 
1112 
1 4 1 
1 4 1 
1112 
1 2 5 1 
2 4 1 4 7 
1 6 8 9 1 6 
8 6 6 0 7 
1 0 6 9 9 0 8 
4 5 8 7 3 
1 5 1 
7 4 
5 4 4 3 7 
7 6 5 8 2 6 
5 6 9 8 7 6 
1 1176 
66 Β 
1 1 
19507 
4 6 0 9 3 
5 6 1 " 5 
1 0 7 2 0 3 
3 0 6 9 6 
3 9 6 9 6 
1 4 3 5 7 0 ? 
1 4 3 5 7 0 7 
1 6 6 3 6 0 ! 
1 3 4 9 4 7 6 
1 7 1 7 1 0 
1 4 4 6 3 9 1 
1000 Kg — Quantités 
8 E L G ­
L U X E M B . 
I 34 
9,47 
1 6 4 
1032 
1 3 4 
1 8 4 
1216 
4 7 9 ? 
103? 
1 B 4 
1 2 1 6 
4 7 9 2 
6008 
1 6 0 
1 2 8 
1 9 
2 6 8 
1 9 
? 8 8 
3 0 7 
2 5 7 5 6 
5 1 2 " 5 4 
1 3 3 9 2 0 
4 1 3 4 5 4 
5D663 
3 6 0 
1 6 
6 8 1 
4 9 4 7 3 
2 8 5 1 
2 6 1 6 4 7 
1 5 5 8 0 6 
4 3 3 1 5 
12972 
6294 
1306 
3 6 " 9 9 
2373 
7 4 6 2 4 
1 8 1 
2 1 2 4 8 
2 7 
1 9 3 5 8 ? 
5 1 6 2 0 
5 7 6 1 3 
1 0 9 2 3 3 
1 4 9 7 9 8 
14970B 
4 6 0 7 6 3 
4 6 0 7 6 3 
7 1 9 7 1 4 
I 0 B 5 1 B 4 
2 1 9 3 8 3 
5 0 0 3 2 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 " 4 0 
5 5 5 1 1 
1»974 
4 1 5 0 
231 24 
7 2 3 1 4 
7 2 3 1 4 
9 5 9 3 8 
3 8 4 1 8 
7 8 8 9 8 
1304­9 
9 1 0 2 8 
3 4 4 0 8 
1 3 0 3 4 6 
1 4 2 9 6 
1 7 
2 1 5 1 3 
3 7 9 4 5 3 
1 4 2 " 6 
4 9 2 0 8 
5 9 1 4 4 
1 2 9 0 7 
3 7 9 4 5 8 
1 4 2 9 6 
3 9 3 7 5 4 
7 2 0 5 1 
7 2 0 6 1 
4 9 2 0 8 
4 " 2 0 8 
8 1 5 0 1 3 
5 0 1 2 2 
4 5 1 6 0 9 
4 9 7 0 6 
5 0 9 7 1 ' 
3 6 8 2 6 
5 5 0 8 3 9 
8 5 4 6 1 
1 7 5 5 0 3 
7 3 7 6 4 
2 9 8 8 5 7 
1 7 0 8 9 2 
2 0 9 5 2 
1 0 4 3 6 4 
3 3 
11035 
2 9 0 1 3 
3 
12564 
4 0 3 6 9 
1 3 6 3 
1 2 4 0 8 5 
2 3 
2 0 1 9 6 
5 6 6 0 1 7 7 5 8 7 
6 
2 4 1 4 5 
1 7 0 3 9 2 
2 9 9 5 5 
1 9 1 6 4 7 
7 0 6 7 8 
3 4 6 0 5 6 
4 1 6 7 3 4 
1 0 4 3 9 7 
1 0 4 3 9 7 
7 1 2 9 ' 8 
6 7 4 2 5 B 
4 1 3 8 1 8 
2 2 B 4 8 2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
12642 
7 9 6 1 1 
1191? 
1 1 1 5 2 3 
12642 
12642 
1 2 4 1 6 5 
? 74160 
116545 
1 1 6 6 4 5 
2 6 6 5 4 0 
1 9 0 7 0 5 
1 0 9 0 7 5 8 
7 3 7 0 7 7 
2 2 8 4 4 9 9 
4 0 4 6 5 4 5 
7 3 3 4 1 3 
1 6 
8 1 3 3 
5 34 
4 8 2 4 0 1 
1 2 8 3 6 9 
3 4 8 5 4 
1 1 4 3 1 1 9 
2 7 7 7 0 1 
5 6 0 4 6 
1 5 5 1 7 0 
4 9 5 6 6 7 
6 4 3 3 
7647 
2 4 1 0 3 
2 ? 4 9 5 1 Ö 8 " 9 4 
75D01 
I 0 4 7 7 
2 1 0 3 6 7 
2 6 6 2 3 2 
5 
4 6 0 9 1 
1 1 3 3 6 ! 
7 4 2 1 4 6 
6 6 9 7 2 7 
1 4 1 1 3 7 3 
9 3 0 7 5 
6 5 3 6 1 6 
7 6 3 6 9 3 
2 1 3 1 7 9 3 
2 1 3 1 7 0 3 
4 2 9 7 2 6 9 
3 2 9 6 7 5 8 
2 1 6 3 9 1 2 
2 0 0 6 3 7 8 
ITALIA 
5 6 ' 
5 6 7 
5 6 7 
1 
54 7 
5 5 7 
7 
5 6 0 
4 1 9 
4 0 5 
1717 
5 0 8 
5 0 5 
1717 
1717 
2 2 ' 2 
4 1 9 
2222 
2222 
4 1 9 
2 4 4 ] 
2 1 
7 0 
7 7 1 
1 
73702 
2 7 4 
1 
1109 
' 1 5 5 " 
1 
7 3 9 7 6 
7 3 9 7 7 
1 
1109 
1119 
75087 
8 7 2 
75086 
EWG­CEE 
1 
1236 
3 4 ! 
2066 
3193 
1147 
4 3 4 0 
1 
3 7 7 7 
3778 
8119 
9 9 9 6 
7439 
3 4 3 
7792 
9 5 6 0 
1 6 7 7 8 
3 3 6 
7 
4 
7 6 5 
3 5 8 6 
3 3 6 
1771 
6 9 
1741 
3 1 0 
1 
8 5 8 3 
4 0 5 
9 9 9 3 
2 0 5 ! 
2051 
1771 
1 7 7 1 
17916 
144 3 
1 3 7 0 8 
1771 
1 7 4 7 9 
1 
1 1 0 7 
1 3 9 2 3 
2 2 7 
9 1 
? 4 1 
9 1 
9 1 
2 4 1 
2 4 1 
3 3 2 
2 ? 7 
3 3 ? 
3 3 7 
2 2 7 
5 6 9 
3 1 6 5 1 
2 4 9 3 2 
7 5 0 5 7 
7 7 3 2 
1 4 9 8 7 8 
2 6 2 2 8 
7 
2 3 3 
5 3 
1 6 6 5 0 
4 7 1 3 
8 7 2 
543B6 
3 6 1 0 
6 1 0 1 
139 4 
3 9 6 3 
2 9 5 7 0 
5 5 7 
2 7 9 
9 0 0 
3 4 6 
9 6 7 
6 7 3 
3 2 3 6 
3 4 2 6 
3 7 6 
101B7 
1 
5 6 
1 0 0 5 " 
4 
2 2 9 
7 4 4 6 
2 6 6 2 
1 
6 7 ! 3 
2 6 5 7 6 
7 2 1 9 ? 
4 8 7 1 8 
4 7 0 3 
3 7 9 7 0 
3 7 6 7 3 
9 9 0 1 4 
9 9 0 1 4 
1 8 5 4 0 6 
2 9 4 8 2 5 
7 7 7 3 6 
1 0 2 0 4 5 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
1 
4 
4 
1 
1 
6 
5 6 
4 
4 
5 5 
6 0 
6 9 
6 9 
5 9 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
1 5 9 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
1 5 9 
2 1 
2 1 
1 5 9 
1 8 0 
4 3 9 
4 4 2 6 
2 3 6 6 
2 7 B 1 9 
1149 
4 
5 
1 6 7 4 
1 9 3 0 6 
1 6 2 6 5 
2 7 9 
7 3 
4 8 1 
1156 
174 7 
2 " 0 5 
7 5 0 
7 6 0 
3 5 5 7 1 
3 5 5 7 1 
3 9 2 3 6 
3 5 2 4 0 
3 3 8 6 
3 5 8 5 0 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 
2 4 
4 0 
6 4 
4 
4 
6 6 
1 9 0 
6 4 
4 
6 8 
1 9 9 
2 5 8 
2 
4 
1 
6 
1 
6 
7 
6 6 4 
1 1 4 8 3 
3 3 1 7 
1 0 0 1 9 
1 1 9 1 
7 
6 
3 1 
1 1 9 1 
8 6 
6 2 2 4 
3 6 0 9 
1 0 8 0 
3 4 6 
1 6 9 
2 4 
9 9 1 
5 6 
1 8 0 5 
4 
5 3 0 
1 
4 4 8 5 
1 2 3 5 
1 4 4 6 
2 6 8 1 
3 7 5 6 
3 7 5 6 
10913 
1 0 9 1 3 
17350 
2 6 4 8 3 
5 3 8 6 
1 1 9 6 4 
N E D E R ­
L A N D 
3 3 9 
2088 
7 5 ! 
1 5 6 
9 0 7 
2 5 3 7 
2 5 3 7 
3 4 4 4 
1209 
2 9 6 6 
3 3 9 
3 3 0 5 
1 0 7 0 
4 5 1 4 
3 3 6 
7 6 5 
8 5 8 8 
3 3 6 
1 7 7 1 
1 7 4 1 
3 1 0 
6 5 8 6 
3 3 6 
8 9 24 
2 0 5 1 
2 0 5 1 
1 7 7 1 
1 7 7 1 
1 2 7 4 6 
1437 
1 0 6 3 9 
1771 
12410 
n o i 1 3 8 4 7 
1535 
5 3 9 " 
1934 
1 0 0 3 0 5 3 8 7 
5 25 
2 8 6 ? 
1 
3 6 1 
7 0 7 
1 
3 0 6 
1 4 0 2 
4 1 
3 8 6 6 
1 
6 7 3 
7 0 0 
5 6 3 4 
5 9 0 
6 3 8 7 
5 2 6 
5 9 1 3 
2 1 5 1 
1 1 0 8 8 
1 3 7 3 9 
2 8 6 3 
2 8 6 3 
2 2 0 1 5 
2 1 0 4 9 
1 3 1 3 6 
6 7 2 8 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1236 
2418 
9 2 6 
3 3 4 4 
1 2 3 6 
1 2 3 4 
4 5 8 0 
7838 
4 3 8 4 
4 3 8 4 
7 3 4 2 
1 1 9 2 2 
2 9 4 5 2 
1 8 8 9 0 
5 9 1 3 8 
1 0 2 0 1 0 
1 8 5 0 1 
2 2 8 
1 7 
1 2 7 6 0 
3 1 2 5 
8 7 2 
25 " 7 4 
6 1 0 1 
1 3 9 4 
3 9 5 3 
12225 
1 9 6 
1 9 3 
6 5 0 
5 7 3 
2 9 0 6 
2 0 2 4 
3 3 5 
5 3 3 1 
7100 
1 2 3 1 
2 6 6 2 
1 8 7 4 6 
16907 
3 5 6 5 ? 
2 5 5 2 
1 7 3 3 7 
1 9 8 8 9 
4 9 6 6 7 
4 9 6 6 7 
1 0 5 2 0 9 
2 1 2 9 1 4 
5 4 2 8 2 
4 7 5 0 3 
ITALIA 
2 1 
2 1 
2 1 
3 
2 1 
2 1 
3 
2 4 
τ ι 
6 8 
7 0 
2 4 1 
7 0 
T O 
2 4 1 
2 4 1 
3 1 1 
6 8 
3 1 1 
3 1 1 
6 8 
3 7 9 
4 
1 0 
1 2 5 
1 5 0 2 
6 4 
2 9 
64 3 
1 5 6 6 
1 5 6 6 
2 9 
2 9 
159 5 
1 3 9 
1 5 9 6 
211 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TOT.TT ERS 
0 I VERS 
C F E 
MONOF 
271061 FRANCE 
"AYS­DAS 
ALLEH.FFO 
ITALIF 
ROY.­UNI 
YOUGOSL AV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ROUHANIF 
BULGARIE TRINIO.TO 
.ARUBA 
VENEZUELA 
KOWEI T 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
AELF 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TI FRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TT F DS 
TOT.TIFRS 
C E F 
HONDE 
271063 ITALIE 
CEF»ASSOC 
C E E 
HONDE 
271069 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I TALI E 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ F 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANI E 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
LIBERIA 
.GABON 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
TR1NID.T0 
.ARUBA 
VENEZUELA 
L I BAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ΚΑΤΑ 0 
ARAB.SUD 
INDE 
SOUIAGES 
NON SPFC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
E AHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
271071 FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVEGF 
E W G ­ C E E 
717504] 
352470 
1 119794? 
13974761 
1671 
108344 
1 7 
1 0O7 
7600 
1617! 
44­075 
4 ? 
17394 
5263 
U 14 
7026 
273874 
43910 
247499 
17037! 
26774 
2400 
16971 
1.9471 
7026 
771344 
778070 
66776 
66776 
864316 
113648 
516683 
340607 357290 
111619 
975935 
o3 
98 
9 3 
98 
122823" 
513167 
2178380 
2056653 515606 
715553 
3000 
86761 
19801 
31 
8291 
82523 322363 
2159 
471 33 
1388621 
699 
620801 
2000 
2405 
30334 
13 
11429? 22583 
14039 
56927 
6477 
14999 
285691 
108336 
97956 
34796 
5116 
5???n 
45770 
35809 
165 
784 
30394 
1 
35478? 
36334? 
330437 
463691 
1294038 
72966 
316025 
563683 
957674 
2014526 
2014526 
4261233 
6929814 
1377333 
2445526 
3322959 
717625 
6491535 
11470398 
2640 
8028 
1056 
2034 
17304 
17 
670 
Mengen 
F R A N C E 
1568601 
1349478 
2916079 
16 
986 
935 
9S5 
935 
16 
936 
986 
16 
1001 
93 
99 
99 
99 
60213 
15605 
16653? 
245770 
7 
203075 
226066 
12157 
21 
1912 
2 
21 
23 
12157 
1912 
14069 
4 29 141 
42914! 
443233 
590?8? 
73 
431053 
431076 
488175 
931358 
17 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
719714 
193609 
10B51B4 
1998507 
1671 
108844 
1976 
5126 
1114 
1114 
1114 
5126 
5126 
6240 
111591 
1114 
5124 
6240 
1 11591 
117B31 
152BB7 
1293484 
617973 
113176 
91123 
1280 
276556 
13 
14039 
52658 
6032 
14999 
94611 
5"50 
165 
26969 
91123 
7312 
96435 
6 6 5 9 ' 
94611 
70227 
181435 
276556 
276556 
556426 
2340008 
112332 
281606 
393938 
78969 
7177520 
2762915 
7 
ma 608 
N E D E R ­
L A N D 
642300 
24160 
603580 
1340708 
1.2 
247490 
170871 
28776 
447146 
447146 
447146 
12 
447146 
447146 
12 
447158 
69569 
258694 
1271143 
54242 
135779 
45532 
17 
19243 
1000 
22583 
34197 
17065 
69 
26949 
30694 
1 
14305 
181361 
19260 
200621 
1300 
131757 
132757 
333378 
1673891 
212341 
100794 
313135 
14395 
16 53 64 B 
20ni331 
221? 
7201 
1318 
17304 
679 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4169340 
113361 
615882" 12569469 
839312 
152922 
3697B1 
192417 
154365 
41179 
198"1 
31 
8239 
699 
4892 
374 
191030 
67690 
354232 
223665 
374 
224039 
191030 
67690 
258770 
5591 
5591 
488400 
2155512 
22473B 
72562 
297320 
354297 
1964432 
2607114 
ITALIA 
75086 
21550 
371 
97508 
2500 
15971 
33949 
42 
16413 
5263 
7026 
273374 
48910 
2800 
16971 
19471 
7026 
322784 
329810 
60654 
60664 
409948 
70?6 
68423 
334496 
402919 
409945 
166462 
41336 
10 
334266 
3DD0 
82523 
322346 
2150 26615 
908990 
3B9843 
2000 
24Π5 17177 
114297 
6369 
1399 
30891 
32884 
5116 
52152 
18'71 
35608 
764 
320069 
334286 
436634 
770920 
6369 
17177 
342097 
365643 
1303238 
1303238 
2439801 
260121 
627899 
1559591 
2387490 
32 0069 
207810 
2967680 
321 
810 37 
108 
17 
E W G ­ C E E 
179B30 
6331 
289250 
483036 
78 
1314 
1 
1 9 
27 
183 
597 
1 
234 
121 
1 1 
150 
5921 
919 
5526 
3697 
644 
27 
186 
215 
159 
16718 16868 
953 
953 
18036 
1562 
11013 
6873 
17386 
1412 
19448 
2 
2 
2 
2 
17356 
6341 
32713 
27"3? 
8152 
9439 
42 
1190 
252 
1 
130 
989 
3805 
27 420 
18710 
9 
8936 
2! 
30 447 
1728 
343 
202 
710 
103 
16? 
4 0 5 " 
1704 
1149 
47 7 
58 
B14 
597 
582 
3 
12 
3 5 " 
4461 
5690 
11012 
5386 
16393 
912 
4497 
7979 
13388 
27706 
27706 
57492 
99450 
17841 
33796 
51636 
13151 
93594 
161237 
216 369 
83 
119 
1414 
4 
28 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
39236 
35240 
74476 
1 
27 
27 
27 
27 
1 
27 
27 
1 
28 
2 
? 
2 
2 
1108 
291 
2995 
4528 
3758 
4185 
224 
35 
224 
35 
259 
7943 
7943 
8202 
9146 
7978 
7978 
8922 
17124 
2 
B E L G ­
L U X E M B 
17350 
4486 
25433 
47319 
20 
1314 
1 8 
56 
11 
11 
n 56 
66 
67 
1352 
11 
56 
67 
1352 
1419 
2092 
17045 
8493 
1535 
1041 
15 
34B4 
202 
636 
98 
162 
1 205 
61 
3 
538 
1041 
113 
1154 
838 
1205 
226 
2269 
3484 
3484 
6907 
31223 
1304 
3545 
4849 
588 
29165 
36660 
1 
75 
39 
N E D E R ­
L A N D 
19864 
590 
18893 
41503 
1 
5526 
3697 
644 
9867 
9867 
9967 
1 
9867 
9867 
1 
9868 
1096 
382? 
15544 
714 
1957 
656 
1 
213 
11 
343 
647 
193 
1 
357 
350 
165 
2513 
219 
2832 
11 
1891 
1902 
4734 
21410 
2965 
1540 
4505 
165 
21181 
26080 
163 
230 
70 
1414 
28 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
101785 
2662 
209490 
317361 
12 337 
2848 
15376 
1375 
2545 
534 
252 
1 
130 
9 
107 
5 
2845 
978 
4461 
3462 
5 
3467 
2845 
978 
3823 
116 
116 
7406 
34781 
3476 
1085 
4561 
4461 
31936 
43803 
ITALIA 
1595 
643 
139 
2377 
58 
27 
188 
541 
1 
207 
121 
150 
5921 019 
27 
188 
215 150 
684D 
6990 
870 
870 
8 07 5 
208 
1 135 
6790 
7925 
58 
8133 
1831 
558 
1 
3896 
42 
989 3804 
27 
187 
11468 
4644 
21 
30 
212 
1728 
74 
1 8 
956 
442 
58 
813 
240 
582 
12 
4937 
3896 
5 049 
8945 
74 
212 
4849 
5135 
16163 
1616 3 
30243 
2890 
10096 
19647 
29743 
4937 
2390 
37570 
il? 
R 
11 
't 
212 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
NEDER­
LUXEMB. LAND 
- Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
SUEDE 
DANEHARK 
FTATSUNIS 
.ARUBA 
.FURACÃO 
VENFZUELA 
ARGENTINE 
CHYPHE 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
T IFRS CL? 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
A L L E H . F F D 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSC 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TOS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS C.L2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
2101 
1 
4 7573 
1014 
191036 
32 8 5 
7 
14" 
7793 
47579 
50376 
192050 
3427 
195477 
245853 
223011 
5D518 
3285 
53303 
30961 
276814 
8444 
8644 
3544 
112 
3644 
8544 
112 
8656 
926 
1014 
8031 
3235 
926 
926 
9045 
3287 
17337 
13253 
9062 
928 
3238 
4213 
17 
13275 
895 
896 
AOS 
395 
B95 
444 1657 
1 
6025 20932 
■444 
6025 
6469 
6469 
1633 
6569 
6469 
1633 
8102 
112 
519 
519 
619 
519 
112 
619 
619 
112 
631 
2337 
20932 
23269 
182905 
192905 
206174 
21C940 
23269 
23269 
28,03 5 
234209 
19695 
103 
140 
17 
19694 
19'12 
100 
149 
240 
19952 
1376 
19852 
19852 
1276 
21228 
71 39 
7130 
7130 
7130 
7130 
13 
155 
3712 
3867 
5941 
69 
5310 
9677 
814? 
3877 
59 
3936 
2201 
12078 
716 
716 
716 
7 
716 
716 
7 
72 3 
80 
99 
290 
59 
60 
90 
376 
59 
437 
617 
380 
80 
59 
139 
2 
519 
74 
74 
74 
74 
25 
440 1575 
5558 
25 
440 
465 
465 
114 
465 
466 
114 
579 
7 
46 
46 
46 
46 
7 
46 
46 
7 
53 
126 
1576 
1701 
5558 
5558 
7259 
7435 
1701 
1701 
1877 
9136 
86190 
1464B1 
232671 
38964 
35418 
74382 
8096 
B095 
316143 
557363 
243379 
32302 
276181 
1216 
564? 
6869 
13 
13 
6376 
26460 
6B7B 
24667 
57374 
9?041 
1019? 
10193 
54 
54 
102288 
197437 
102233 
55 
102288 
5630 
15369 
20969 
7058 
7058 
28327 
72574 
20969 
7058 
28027 
81610 
35530 
87190 
32361 
21638 
53896 
5 76 
576 
141662 
I95999 
B7684 
21614 
109298 
1617 
5 
10 
4 
1617 
1621 
5 
10 
15 
1636 
213 
1631 
1631 
208 
1844 
596 
596 
596 
596 
596 
271075 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUISSE 
ALL.M.FST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEFt­ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
271079 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALL.H.FST 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIF 
TUNISIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
.HARTINIQ 
INDES OCC 
TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOII 
KOWEIT 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SOUTAGFS 
DIVERS ND 
NON SPFC 
6790 
16 
64 
25607 
2800 
9751 
1 
496 
17250 
9752 
17750 
2700? 
496 
496 
27498 
35277 
27092 
496 
27498 
35277 
62775 
135630 
54254 
158981 
89707 
79541 
78406 
3213 
2153 
3 
994 
?09 
1015 
16 
14 
40 
3 
4 
3125 
499 
400 
4067 
1 
146356 
35 
1 
2149 
6675 
2705 
36259 
21535 
20 
1299 
401 
21 
I051 
1 
1365 
8 
2 
1364 
1 
2183 
131 
18 
18 
18 
19 
131 
19 
18 
131 
149 
766 
14185 
429B 
7211 
1177 
2 
39 
9 
5631 
13 
2 
623 
6257 
623 
6257 
5880 
6880 
6830 
6880 
6880 
37988 
76Π19 
44191 
39239 
20164 
2787 
1661 
21 
34 
39 
38 
16 
67335 
2149 
6675 
1 
3 
1365 
6790 
12034 
2300 
9128 
496 
10925 
9123 
10925 
20053 
496 
496 
20549 
21624 
20053 
496 
20549 
21624 
42! 73 
16026 
31554 
I4959 
10036 
4819 
160 
117 
329 
9 
166 
7 
14 
3Γ­Β7 
3971 
15736 
4 
6 
1 
66070 
7842 
66668 
23055 
49461 
264 
323 
3 
615 100 
647 
1 
3 
497 
79 
36568 
32361 
21535 
10 64 
16 
64 
13442 
1 
50 
1 
50 
51 
51 
13522 
61 
51 
13522 
13573 
15547 
14092 
2109 
26259 
2985 
62 
29 
27 
2 
4 
? 
40O 
1 
! 22483 
31 
1 
2705 
3897 
20 
1299 
400 
1951 
1 
2 
2190 
669 
2 
18 
176 2 
219 
994 
20 
1178 
994 
1175 
2169 
20 
29 
2169 
2670 
2169 
20 
2189 
2670 
4859 
8825 
8946 
13931 
8 02 9 
6299 
7396 
134 
250 
217 
124 
113 
1 
1 
12 
1 
120 
12 
28 
260 
172D5 
95 
183 
466 
149 
1363 
420 
4 
43 
17 
5 
32 
104 
7 
233 
293 
2 
32 
5 
5 
5 
5 
34 
5 
5 
34 
39 
257 
1677 
702 
726 
373 
7 
29 
1 
1360 
4 
43 
409 
43 
409 
452 
452 
45? 
457 
452 
3046 
6470 
2R71 
2916 
1731 
117 
104 
4 
12 
12 
2 
2 
5488 
183 
466 
5 
1 
104 
669 
642 
219 
951 
20 
758 
951 
758 
1709 
20 
20 
1729 
15 30 
1709 
20 
1729 
1530 
3259 
1981 
4541 
1537 
771 
616 
3 
46 
68 
6 
10 
1 
113 
251 
2128 
2 
2 
2420 
1495 
5336 
1836 
4084 
12 
74 
140 
60 
107 
1 
11 
6 
4899 
1085 
420 
288 
2 
16 
1088 
3 
3 
3 
3 
1106 
3 
3 
1106 
1109 
1378 
2653 
448 
2919 
582 
24 
5 
15 
1 
1 
28 
1 
3330 
93 
149 
278 
4 
43 
12 
32 
293 
3095 
22515 
25611 
6603 
3672 
10275 
407 
407 
36293 
64513 
25615 
4075 
29690 
8229 
17317 
25546 
1612 
1274 
2786 
420 
420 
28752 
47543 
26315 
924 
27239 
404 
1361 
1765 
4 
4 
1769 
33S2 
1769 
1769 
196 6 
5500 
7468 
759 
759 
4 
4 
8231 
15303 
8222 
9 
B231 
753 
2133 
2886 
369 
369 
3255 
8830 
2886 
369 
3255 
4477 
4900 
9377 
1085 
420 
150 5 
17 
17 
10B99 
12223 
9387 
426 
9813 
627 
3423 
4050 
427 
91 
518 
30 
30 
4598 
7825 
4051 
120 
4171 
213 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 7 1 1 1 1 
7 7 1 1 1 3 
2 7 1 1 1 9 
2 7 1 1 9 1 
2 7 1 1 9 9 
2 7 1 2 1 1 
Ursprung 
Origine 
D'VERS 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
1 T A L I F 
CEF»ASSOC 
C E F 
MONDE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
TCHECOSL. 
EUP.EST 
TLASSC 3 
FXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I F P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMAPK 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R ! E 
T U N I S I E 
FTATSUNIS 
COLOMBIE 
VFNFZUELA 
IRAK 
KOWEIT 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTPA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
ΕΧΤΡΑ CEE CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
DANFHARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEEfASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
ALLFM.FFD 
ETATSUNI S 
EWG­CEE 
3266 
9 1 9 1 1 3 
3 3 6 4 7 6 
12? P I I 
1599 
l o o 1P 
2 ? 1 6 1 
2 2 1 6 1 
2 2161 
214 
136 6793 
22 
2? 22 2? 
714P 
22 
2? 
7 1 4 3 
7173 
37434 
13299 
1 6 3 9 3 7 
2 1 1 1 " ! 
1 2 0 3 1 
7 3 0 6 
ρ ] o 
1?41 
128 
1754 
11942 
5313 
2 2 9 8 2 
277 
1 7 3 9 1 
2 2 0 ? 
40 
2077 
448 
813? 
6? 
1 7 0 6 1 
18P 
311 
9996 
7 6 7 9 3 
3 6 2 9 1 
2977 
13?62 
1 5 ! 39 
4 3 3 9 ? 
43 3 92 
9 4 9 2 4 
4 7 1 9 2 3 
3 8 7 4 " 
3 7 5 0 7 
9 2 7 4 7 
4 6 9 8 5 1 
5 6 4 6 7 5 
4 2 3 3 0 0 " 
4 2 3 B 0 0 9 
423890O 
4 2 3 8 0 0 9 
774 
3 2 7 5 6 
5 3 0 2 1 
10620 
633 
5494 
18 
3 1 9 2 4 0 
? 
439 
5 4 " ? 
4 ! 35 
3 1 0 2 4 0 
3 1 0 2 4 " 
13 
19 
3 1 6 3 9 3 
4 ! 2 4 2 0 
6183 
6 1 5 3 
1 0 7 1 3 0 
4 1 8 4 7 3 
75 
41 
Mengen 
FRANCE 
' 4 4 6 0 
3 3 3 3 3 
8 4? 
19918 
7 0 7 7 0 
2 0 7 7 0 
2077,0 
4 708 
6 7 9 6 
6 79 3 
6793 
11014 
1 4 3 1 " 
4 2 5 4 7 
1 0 9 7 9 
1323 
5 2 " 
8 9 9 6 
7 2 9 8 2 
3459 
794 
543 
6 4 1 4 
1 0 1 0 1 
1323 
15330 
1715 3 
543 
1 0 1 0 1 
10644 
7 7 2 4 5 
2 7 2 4 5 
5 6 3 4 7 
7 9 9 0 1 
7 0 6 7 7 
3 3 6 7 7 
5 4 5 0 4 
79360 
1 3 4 4 0 7 
1 0 3 9 9 1 6 
1 0 3 9 9 1 5 
1 0 3 9 9 1 6 
1 0 3 9 9 ] 5 
3 1 0 2 4 0 
3 1 0 7 4 0 
31O240 
31­0740 
' 1 0 2 4 9 
3 1 0 2 4 3 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 9 7 4 3 7 
2 9 9 7 2 6 
12? 631 
7 33 
1 191 
1391 
1391 
?14 
116 
2? 
22 22 2? 
350 
?? 
2? 
350 
177 
10637 
1 4 9 3 9 5 
7 7 " ? 4 
1075 
1932 
9 04 
591 
8 7 1 
22 
6 4 5 0 
1587 
179 
5 5 5 9 
2106 
7 6 6 6 
179 
179 
6472 
6 4 7 2 
1 4 3 1 7 
2 3 3 6 8 1 
14133 
179 
1 4 3 1 7 
2 3 8 6 8 1 
7 6 2 9 9 6 
9 9 3 6 4 8 
9 9 8 6 4 6 
9 9 8 6 4 8 
9 9 8 6 4 6 
44 7 
185 
1 00 
732 
73? 
732 
28 
N E D E R ­
L A N D 
1 
7 2 5 7 4 
1O060 7 
1266 
5 5 1 4 
8 3 6 7 ? 
29 
3 
5 
2 2 4 6 
8 
8 
2 2 4 4 
2 2 4 6 
2 2 5 4 
9 8 4 3 0 
2 2 8 4 
2 2 5 4 
9 5 4 3 0 
9 7 6 3 4 
9 0 5 1 
1 0 6 2 9 
19580 
1 9 4 8 0 
I 0 5 3 0 
54 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
! 084 
1 6 1 6 1 4 
3 0 6 3 3 1 
2 1 4 0 3 
1771 
l .? "6 
707 
1?6 
3 3 " 
5 6 5 ° 
9 6 1 
9 6 1 
56PO 
5659 
5 6 2 " 
2 4 4 6 7 
6 6 7 0 
6 6 2 0 
7 4 4 6 7 
3 1 " 8 7 
2 1 9 9 4 4 6 
2 1 9 9 4 4 6 
2 1 9 9 4 4 6 
2 1 9 9 4 4 6 
327 
23708 
57B36 
613 
19 
618 
619 
18 
13 
666 
3 1 8 6 8 
656 
655 
31 358 
8 2 5 ? 4 
ITALIA 
2 1 3 0 
8 8 0 0 7 
96433 
3992 
3021 
2 4 9 0 3 
1396 
744 
3 0 4 6 
5313 
256 
67 
1503 
4? 
1534 
449 
1 
62 
1793 
153 
331 
2 1 4 0 
8 3 6 0 
1 0 5 0 0 
1534 
2782 
4 3 1 6 
1 7 7 0 
1770 
1 8 5 8 6 
3 3 4 4 7 
1 1601 
3451 
15052 
31913 
4 8499 
5495 
2 
5 4 9 7 
549? 
5 4 9 7 
5 4 9 7 
5 4 9 ? 
5 4 0 7 
6 
EWG­CEE 
6 3 1 
4 6 0 3 0 
7 8 3 6 3 
5 
18 39 
1162 
1 2 7 4 
! 2 7 4 
1774 
5 
4 
4 3 4 
444 
444 
444 
1563 
779 
6 2 3 3 
7632 
4 1 0 
511 
29 
44 
15 
37 
398 
124 
737 
0 
448 
58 
2 
8n 
16 
314 
1 
457 
2 
7 
592 
880 
1 4 7 2 
80 
483 
563 
1 3 9 4 
1 3 0 4 
3 3 3 9 
1 6 7 4 7 
1952 
130 7 
3 7 5 9 
1 6 5 6 7 
2 9 0 0 6 
6 9 0 0 3 
3 
1 
1 
1 
1 
6 8 0 0 6 
1 
1 
6 8 0 0 6 
6 3 0 0 7 
89 
1 3 6 2 
2 1 9 9 
9 8 9 
2 " 
316 
1 
6 2 6 6 
1 
20 
317 
337 
6 2 6 6 
6 2 6 6 
1 
1 
6 6 0 4 
13905 
338 
339 
4 63 9 
1 1 2 4 3 
3 
0 
Werte 1000 $ — 
FRANCE 
3 3 6 2 
51 31 
43 
1 1 6 2 
1205 
1205 
1205 
4 3 4 
4 3 4 
434 
434 
376 
556 
1437 
370 
53 
23 
300 
787 
117 
27 
18 
217 
356 
58 
540 
593 
13 
356 
374 
93 1 
9 3 1 
1903 
2 7 5 7 
715 
1 1 7 0 
1885 
2 7 3 9 
4 6 4 2 
1 6 9 3 6 
16936 
1 6 9 3 8 
1 6 9 3 8 
6 2 6 6 
6 2 6 6 
6 2 6 6 
6 2 6 6 
6 2 5 6 
6 2 6 6 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 5 3 0 3 
2 3 5 3 4 
5 
13 
46 
69 
69 
59 
6 
4 
10 
10 
10 
4 9 5 
5 5 0 2 
2 6 0 9 
39 
183 
27 
21 
15 
1 
141 
96 
10 
225 
117 
34? 
10 
10 
142 
142 
4 9 4 
8645 
4 6 4 
10 
4 9 4 
8645 
9 1 3 9 
1 5 9 0 4 
159D4 
1 6 9 0 4 
1 5 9 0 4 
38 
5 
4 
47 
47 
47 
3 
N E D E R ­
L A N D 
8 8 3 0 
1 2 0 8 5 
113 
330 
2 6 3 8 
1 
6 
2 
48 
3 
8 
48 
49 
56 
3 0 8 2 
56 
55 
3 0 8 2 
3138 
3 
3 
3 
3 
418 
9 3 5 
1 4 0 3 
1403 
1403 
9 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
288 
1 1 1 3 7 
2 2 3 2 4 
6 2 3 
73 
43 
203 
18 
9 
141 
227 
227 
1 4 1 
141 
36B 
739 
363 
368 
73 9 
1 1 0 7 
3 5 1 6 1 
1 
1 
1 
1 
3 5 1 6 1 
1 
1 
3 5 1 6 1 
3 5 1 6 2 
51 
944 
2 1 9 4 
20 
1 
20 
20 
1 
1 
21 
3189 
21 
21 
3189 
3210 
I TAL IA 
293 
7 3 9 8 
1 2 2 8 9 
332 
132 
9 9 8 
6 1 
13 
98 
124 
8 
1 
31 
2 
6 2 
16 
l 1 
9 1 
2 
7 
7 4 
223 
297 
6 ? 
1 1 7 
179 
4 2 
42 
518 
1 5 2 4 
3 2 9 
127 
4 5 6 
1 4 6 2 
198 0 
316 
1 
3 1 7 
3 1 7 
3 1 7 
317 
3 1 7 
3 1 7 
1 
214 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 7 1 2 1 3 
2 7 1 2 1 9 
2 7 1 2 9 0 
2 7 1 3 1 1 
2 7 1 3 1 9 
2 7 1 3 8 1 
Ursprung 
Origine 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEF­i­ASSnC 
TRS GATT 
T O T . T I ERS 
C. E­F 
MONDE 
A L L E H . F F D 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N ! 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CCCtASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . A L L . M . F S T 
E TATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHF 
A L L . H . F S T 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CIASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSDC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
ROUHANIF 
VFNEZUELA 
EWG­CEE 
6 1 
6 1 
6 1 
2 F 
6 ! 
6 1 
2 P 
8 6 
2 ! 
21 
21 
2 ! 
1394 10 
3 0 6 
1 1 ! 6 
1 
1 
2 4 
1 
4 0 7 
2 7 
4 0 7 
4 3 4 
1 
1 
4 3 5 
3 4 1 3 
4 3 4 
1 
4 3 5 
3 4 1 3 
3 6 5 ' 
42 6 
1018 
9 9 8 
1 6 
? 
1391 
5 9 
2 0 
1891 
nu 4 0
5 0 
1961 
2 0 6 4 
1 9 1 ! 5 0 
1961 
2364 
4026 
3 
4 
2 2 9 
7 
1 1 
1 3 9 
97­0 
1 
1 4 
! 1 4 
1103 
1108 
1123 
2 3 6 
1 5 
1109 
1123 
2 3 6 
1359 
9 
o 
? ? 
o p 
6 
! 5 4 
1 
io 
7 
1 0 
1 7 
5 5 
5 5 
7 2 
I I P 
1 7 
5 4 
7 ? 
I I P 
2 0 7 
1 " 1296 
Mengen 
FRANCE 
1 4 5 
2 5 4 
9 0 
9 0 
3 0 
8 0 
3 9 9 
8 0 
8 0 
3 9 9 
4 7 9 
1 1 6 
1 
1 
1 7 3 
2 
1 7 ? 
1 7 5 
1 7 5 
1 1 6 
1 7 5 
1 7 5 
1 1 6 
29 1 
5 9 
1 0 
9 6 
6 7 0 
1 
1 0 
1 
1 1 
7 6 6 
7 6 6 
7 7 7 
6 9 
1 1 
7 6 6 
7 7 7 
5 9 
8 3 6 
2 
1 7 
2 0 
1 
1 
1 
2 0 
2 0 
2 1 
1 " 
1 
2 0 
2 1 
1 9 
4 0 
1234 
Tab. l 
1000 Kg Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 6 
2 6 
2 5 
8 
6 
3 7 3 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
1 
1 
5 
3 9 7 
4 
1 
5 
3 8 7 
3 9 2 
3 6 
9 3 
2 5 7 
8 
1 
1 4 0 
9 
1 4 0 
1 4 9 
1 4 9 
3 8 6 
1 4 9 
1 4 9 
3 8 6 
5 3 5 
3 
4 
5 6 
2 3 
2 8 
2 8 
2 9 
6 3 
2 3 
2 3 
6 3 
9 1 
7 
1 9 
2 9 
6 
2 
6 
2 
9 
8 
5 4 
3 
3 
5 4 
6 2 
N E D E R ­
L A N D 
5 5 
5 6 
5 6 
5 5 
5 6 
5 6 
1 7 9 0 
3 3 5 
1 
6 6 
1 
6 6 
6 7 
6 7 
2 1 2 6 
6 ' 
6 7 
2 1 2 5 
2 1 9 ? 
6 
8 1 
7 
3 2 
7 
3 2 
3 9 
3 9 
8 7 
3 9 
3 9 
8 7 
1 2 6 
4 9 
3 
7 
1 3 0 
3 
3 
1 3 7 
1 3 7 
1 4 0 
4 9 
3 
1 3 7 
1 4 0 
4 9 
1 8 9 
2 
3 3 
2 4 
1 
1 
1 
2 4 
2 4 
2 8 
3 5 
1 
' 4 
? 5 
3 5 
6 0 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 9 
? 1 4 
2 1 4 
7 1 4 
7 1 4 
7 0 
7 1 4 
2 1 4 
2 0 
2 3 4 
3 
3 5 7 
2 
1323 
2 
1 3 2 8 
1333 
1 3 3 0 
3 6 0 
1 3 3 0 
1 3 3 0 
3 6 0 
1690 
1 
3 5 
1 
1 
3 5 
3 5 
3 6 
1 
3 6 
3 6 
3 6 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
6 
ITALIA 
6 
8 
6 
5 
6 
4 
21 
21 
21 
21 
95 1,0 
2 2 6 
1 5 4 
2 5 
4 4 
2 5 
4 4 
6 9 
6 " 
4 8 7 
6 9 
6 9 
4 8 7 
5 5 6 
3 
4 5 2 
6 6 9 
2 1 8 
5 " 
2 1 6 
2 1 9 
5 0 
5 0 
26 6 
1115 
7 1 8 
5 0 
2 6 8 
1115 
1333 
6 6 
1 4 2 
1 4 2 
1 4 2 
1 4 2 
6 5 
1 4 2 
1 4 2 
6 5 
2 0 7 
1 
7 
1 
1 6 
1 9 
1 
3 
1 
3 
1 1 
1 1 
1 4 
2 5 
3 
U 
1 4 
2 5 
3 9 
1 " 
EWG­CEE 
9 
0 
a 
3 
9 
o 
3 
1 2 
4 
4 
4 
4 
187 1 
5 5 
1 1 5 
2 
7 3 
2 
7 3 
7 6 
7 4 
3 5 B 
7 5 
7 5 
3 5 3 
4 3 3 
5 
2 
1 9 5 
1 6 0 
1 4 
2 
4 4 1 
6 
1 6 
4 4 1 
4 6 7 
6 
6 
4 5 3 
3 6 2 
4 5 7 
6 
4 6 3 
3 6 2 
8 2 5 
1 
4 5 7 
1 
2 
4 4 
3 3 0 
2 
3 
2 
5 
3 7 4 
3 7 4 
3 7 9 
7 ? 
5 
3 7 4 
3 7 9 
7 2 
4 5 1 
6 
4 
1 6 
5 3 
4 
3 7 
1 0 
4 
1 0 
1 4 
3 7 
3 7 
5 1 
7 9 
1 4 
3 7 
5 1 
7 9 
1 3 9 
! 
42 
Werte 1000$ — 
FRANCE B E L G ­L U X E M B . 
3 
3 
3 
23 1 
27 4 0 
10 1 
10 1 
10 1 
10 1 
40 41 
10 1 
10 1 
50 4 1 
6 0 42 
3 
28 11 
4 6 
1 6 
1 ! 
43 3 1 
2 7 
43 3 1 
45 38 
45 38 
28 60 
45 38 
45 38 
28 6 0 
73 98 
1 
4 
20 11 
2 
3 0 
2 2 4 10 
1 
2 
1 
3 
254 10 
254 10 
2 5 7 10 
20 16 
3 
2 5 4 10 
2 5 7 10 
20 16 
2 7 7 26 
4 
2 13 
9 21 
3 
1 3 
2 1 
3 
2 1 
2 4 
1 3 
1 3 
15 4 
1 ! 38 
2 4 
1 3 
15 4 
11 38 
26 42 
4 2 
N E D E R ­
L A N D 
3 
8 
8 
8 
R 
8 
1 8 1 
3 1 
9 
9 
9 
9 
2 1 2 
9 
9 
2 1 2 
2 2 1 
? 
1 0 
5 
9 
6 
9 
1 5 
1 5 
1 2 
1 5 
1 5 
1 2 
2 7 
1 2 
1 
2 
4 4 
1 
! 4 6 
4 6 
4 7 
1 7 
1 
4 6 
4 7 
1 2 
5 9 
2 
1 5 
1 7 
1 
1 
1 
1 7 
1 7 
1 3 
1 ? 
1 
1 ? 
1 8 
1 7 
3 5 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
3 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 
4 5 
4 5 
4 
4 9 
6 6 
1 
3 1 0 
1 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 1 
6 5 
3 1 1 
3 1 1 
6 5 
3 7 6 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
6 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
5 
1 
2 8 
1 7 
2 
8 
2 
Β 
io 
51 
io 
1 0 
5 ! 6 1 
2 
9 1 
1 0 4 
4 8 
6 
4 8 
4 8 
6 
6 
5 4 
1 9 7 
4 8 
6 
5 4 
1 9 7 
2 5 1 
2 4 
5 2 
1 
1 
1 
5 2 
5 2 
5 3 
2 4 
1 
5 2 
5 3 
2 4 
7 ' 
1 
2 
1 
8 
7 
3 
3 
3 
7 
7 
1 0 
1 2 
3 
7 
1 0 
1 2 
2 2 
1 
215 
Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TIEPS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
HONDE 
2 7 1 3 6 3 FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
CFFtASSOC 
C E E 
HONDE 
2 7 1 3 9 9 FRANCE 
» E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
CANFMARK 
A L L . M . F S T 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDONESIF 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEfASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
2 7 1 3 9 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
I I . P . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNF TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUO 
FTATSUN!S 
CANADA 
HEXIOUE 
INDE 
BIRHAN1E 
INDONESIE CHI N E , R . P 
F3PHOSE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F P S CL2 
CLASSE 2 
E JR.EST 
A J T . G L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HGNDE 
2 7 1 4 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . ­ U N ! 
DANEHARK 
SU!SSF 
AUTRICHF 
POLOGNF 
HONGRIE 
ROHHAN!E 
BI ILGARIF 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CIASSE 3 
EXTRA CFE 
CEF*ASSOC 
EWG­CEE 
12 34 
1234 
1 0 
1 0 
1294 
1294 
1294 
1294 
1 
2 ? 
3 
2 6 
2 6 
? 6 
460O 
7 8 
1 0 5 3 1 
3123 7 9 1 
1 1 3 
4 ? 
2 2 
6 7 
2 6 
3339 
9 1 
4 1 
1 3 5 
3 1 8 ! 
1616 
1 3 2 
1 3 2 
9 2 
9 ? 
3740 
1 8 6 2 " 
3515 
2 2 6 
3 7 4 0 
1.3420 
2 ' 3 6 0 
9 8 3 4 
2 3 3 
3 1 " 1 
1 3395 
1 6 0 
U P 
1 
4 ! 
2 3 
? 
4 8 
5 " 
5423 
40 1 9 
? 0 ] 
2 
1131 
2 6 6 1 
3 3 9 7 
4 4 7 9 3 
9 4 
1 1 
4 2 8 
2 4 1 1 
8584 
1345 
6 
2 1 1 
4 8 2 4 4 
4 3 4 7 5 
1144? 
11442 
1 4499 
1846 
16134 
762 5 ! 
3 1 9 7 3 
6 3 1 0 1 
1 6 1 6 0 
7 6 2 5 1 
31973 
1082 24 
2 1 1 9 9 0 
1 9 2 3 7 7 
99239 
6 7 7 6 4 
6 
9 ? 3 
4 1 
4 
3 4 
3429 
2 1 1 7 6 
4 0 
" 30622 
4 » 
n o i 
5P 
1061 
552 7,4 
54274 
6 6 1 1 7 
5 6 1 3 7 6 
Mengen 
FRANCE 
1284 
1234 
1294 
1 234 
12,34 
1234 
1195 
5 8 4 
9 
3 3 
2 2 6 7 
1 6 
3 3 
2 2 5 7 
2 2 9 0 
1 6 
1 6 
2 3 0 6 
1 7 8 7 
2 2 9 " 
1 6 
2 3 0 6 
1787 
4 0 9 3 
6 6 
1 3 0 4 
1289 
6 3 
2 
2 0 1 
2 1 4 1 
4 9 8 
2 0 5 
4 3 4 6 
9 1 
2 
4 6 4 2 
4 6 4 4 
2 8 3 0 
2830 
7474 
2 7 2 ? 
4 6 4 4 
2 3 3 0 
7 4 7 4 
2 72 2 
1 0 1 9 6 
4 7 3 3 
5 7 
2 6 7 7 
2 1 
4 3 
4 ? 
2 1 
4 ? 
6 3 
4 0 
4 0 l o i 
746? 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
2 
3 
3 
3 
4 2 
1 2 6 
4 1 4 
1 
1 
3 2 
1 6 3 
1 
1 6 3 
1 6 4 
3 2 
3 2 
1 9 6 
5 32 
1 6 4 
3 2 
1 9 5 
6 8 2 
7 7 8 
2 7 0 3 
7 6 3 
2 4 3 8 
3 
5 6 
1 
5 0 
1089 
1 6 
3 8 8 
2 6 
4 2 
5 7 
4 0 3 
4 6 0 
2 5 
2 5 
1139 
4 2 
1 1 3 1 
1666 
5 9 1 7 
4 8 6 
U 31 
1666 
5 9 1 7 
7 5 3 3 
4 3 3 1 6 
8338 
2 0 6 9 
5 2 
5 2 
5 ? 
5 2 
5 3 7 2 3 
N E D E R ­
L A N D 
3 
3 
3 
3 
6 7 9 
2 6 
1915 
7 6 ? 
1 4 
4 2 
1 6 
6 
9 
1 4 
4 7 
6 1 
9 
9 
1 5 
1 5 
8 6 
2 5 8 6 
2 3 
5 7 
8 6 
2 6 8 6 
2 7 7 1 
1 7 1 1 
1 1 5 
4 9 2 4 
2 4 
2 7 
2 0 
1 
1091 
1 1 6 
1 
3 3 7 7 
4 5 
2 5 
2925 
1 8 0 
4 9 
3379 
3426 
2 0 " 6 
2 0 9 6 
1207 
1 3 " 
1 3 6 7 
6 9 0 9 
6 6 7 4 
5 6 3 8 
127 1 
6 9 0 9 
6 6 7 4 
1 3 6 8 3 
5 5 
1 9 4 7 0 4 
6 2 9 3 3 
1 6 
1 
4 9 3 
1 7 
1 7 
P 9 3 
P 9 3 
6 1 0 
2 4 7 6 4 2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3057 
8 0 6 3 
1 5 
? 6 
6 0 1 
7 6 
3 ? 
6 0 1 
5 0 1 
1 0 ? 
1 0 7 
7 6 
2 6 
7 3 3 
12035 
6 3 3 
1 0 3 
7 3 3 
12335 
12768 
5 7 6 
3 2 
7 3 7 
6 5 
1 8 
? 3 
I 
6 0 
8 5 
2 
1 6 9 
3 9 9 
3 0 4 6 
2 6 8 9 4 
3 
1 3 
5 0 8 3 
5 7 5 
4 2 
2 9 9 4 3 
3 9 9 9 5 
6 0 5 6 
6 " 6 6 
7 1 5 
5 75 
1 2 9 0 
3 7 3 4 1 
1463 
3 6 1 2 5 
1 2 1 6 
3 7 3 4 1 
1463 
3 8 9 0 1 
1 6 9 6 3 4 
2 9 4 3 
7 9 8 4 3 
6 
7 1 6 
4 1 
3 
l p 
3 4 2 9 
2 3 6 3 3 
4 
2 9 6 
4 
p q o 
2 4 " ! 2 
2 4 " 1? 
24 311 
2 6 1 2 " 3 
ITALIA 
1 3 
1 0 
1 0 
1 0 
1 3 
1 0 
2 3 
2 0 
2 0 
2 0 
2 2 
1108 
3 1 0 
6 5 
2 2 
2 0 
3 1 3 
8 7 
3 1 ? 
4 0 0 
2 0 
2 3 
4 2 0 
1533 
4 00 
2 0 
4 2 0 
1830 
1959 
4 8 4 4 
7 0 4 4 7 
9 3 4 4 
1 4 
7 1 
4 7 
5 9 
5 1 1 2 
6 9 8 
1012 
1776 
1 3 0 
0 6 9 8 
3 3 2 
2 3 8 6 
4 8 1 
1048 
6 
8 2 
9878 
9 9 6 0 
3285 
3266 
8599 
1049 
9545 
2 2 9 6 1 
1 5 2 0 0 
13209 
9652 
2 2 9 6 1 
1529­0 
3 8 0 6 1 
1 1 5 
1 4 " 
6 1 3 
0 
3 " 6 2 2 
1 2 
61 9 
1 2 
6 7 " 
30611 
10611 
11251 
2 5 5 
EWG­CEE 
4 2 
4 2 
1 
1 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
1 
9 
1 
U 
u u 
3 4 4 
1 
8 6 4 
4 3 0 
1 9 
2 8 
2 
P 
6 
3 
8 5 6 
1 9 
6 
3 3 
6 5 9 
8 9 1 
2 5 
2 5 9 
9 
9 2 5 
164 8 
8 9 5 
3 0 
9 2 5 
164 Β 
2 5 7 3 
1260 
7 7 
8 9 1 
1127 
5 4 
1 7 
1 0 
1 
2 
6 
7 
5 9 3 
5 1 2 
2 3 
1 2 4 
2 9 ? 
1?22 
7 0 0 2 
1 9 
3 
6 2 
3 0 0 
8 2 " 
1 8 5 
6 
5 8 
3 2 5 3 
B308 
1 1 3 1 
1 1 8 ! 
1 5 4 4 
1 8 5 
1 7 2 9 
1121 3 
5 4 0 9 
9 8 3 3 
1715 
11218 
5 4 0 0 
1 6 6 2 7 
4 2 6 7 
4 3 7 0 
1 5 9 7 
1 5 1 6 
8 4 
2 
1 
a 4 
5 3 1 
3 
4 9 0 
! 0 
3 7 
!" 9 7 
H O B 
1103 
1208 
11750 
EINFUHR­
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 2 
4 2 
4 2 
4 2 
4 2 
4 2 
2 3 6 
1 7 2 
2 
4 
5 7 1 
3 
4 
5 7 1 
5 7 5 
3 
3 
5 7 8 
4 1 0 
5 7 5 
3 
5 7 6 
4 1 0 
9 8 8 
2 ? 
4 1 2 
2 5 8 
3 6 
1 
2 2 
2 0 9 
5 3 
8 6 
1 4 7 1 
1 8 
1 
1575 
1 5 7 6 
2 3 4 
2 8 4 
1 8 8 0 
7 2 B 
1576 
2 3 4 
1 3 6 0 
7 2 8 
2 5 8 8 
1 4 8 
1 
Θ 4 
3 
3 
6 
3 
6 
9 
3 
3 
1 2 
2 3 3 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
3 
4 
4 
4 
9 
9 
5 8 
1 
2 
4 6 
4 6 
4 6 
2 
2 
4 8 
7 7 
4 6 
2 
4 8 
7 7 
1 2 5 
3 4 9 
1 3 0 
4 6 1 
3 
1 8 
5 
1 1 3 
7 
9 3 
3 
5 
1 8 
1 0 0 
l i a 
3 
3 
1 18 
6 
1 2 3 
2 4 4 
9 4 3 
1 2 1 
1 2 3 
2 4 4 
9 4 3 
1 1 8 7 
1082 
2 6 2 
7 4 
3 
3 
3 
3 
1 4 0 8 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
1 
5 6 
1 
1 5 1 
1 5 
1 
? 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
2 
2 
7 
2 2 3 
3 
4 
7 
2 2 3 
7 30 
1 9 3 
2 1 
7 6 4 
2 
6 
4 
1 1 4 
1 4 
6 6 8 
6 
3 
2 2 5 
2 0 
1 2 
5 6 6 
6.30 
2 3 4 
2 34 
1 2 8 
2 0 
1 4 8 
1 0 6 2 
9 8 9 
9 2 8 
1 3 4 
1062 
9 8 0 
2 0 4 2 
3 
41 82 
1 3 4 6 
2 
2 0 
2 
2 
2 0 
2 0 
2 2 
5 5 3 1 
M PORT 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 76 
3 3 6 
1 
3 
1 4 2 
1 6 
5 
1 4 2 
1 4 2 
2 1 
2 1 
3 
3 
1 6 6 
6 1 3 
1 4 7 
1 9 
1 6 6 
6 1 3 
7 7 9 
8 3 
2 2 ? 
1 3 
5 
3 
1 
7 
9 
1 8 
4 4 
1 0 6 4 
3 0 4 1 1 
3 
5 5 3 
6 3 
9 
4 1 0 6 
4 1 1 5 
5 5 6 
5 5 6 
7 8 
6 3 
1 4 1 
4 8 1 2 
3 4 0 
4 6 7 7 
1 3 5 
4 8 1 2 
3 4 0 
5 1 5 2 
3 1 8 0 
4 0 
1 3 4 4 
1 8 
2 
1 
8 4 
5 1 1 
2 
2 1 
? 
2 3 
5 9 5 
5 9 5 
6 1 8 
4 5 6 4 
MTIONS 
I TAL IA 
6 
6 
6 
6 
3 
27 3 
4 9 
2 3 
5 
2 
9 6 
2 8 
9 6 
1 2 4 
2 
2 
1 2 6 
3 2 5 
1 2 4 
2 
1 2 6 
3 2 5 
4 5 1 
6 3 5 
1 2 ? 
1 6 4 4 
6 
6 
6 
7 
5 5 9 
7 6 
1 0 6 
1 9 5 
6 5 
1 7 2 9 
4 6 
2 9 7 
3 9 
9 7 
6 
1 8 
1 8 0 1 
1 8 1 9 
3 8 8 
3 8 8 
9 3 6 
9 7 
1 0 3 3 
3 2 4 0 
2 4 1 8 
2 2 0 1 
1 0 3 9 
3 2 4 0 2 4 1 8 
5 6 5 8 
2 
1 2 
5 8 
4 9 0 
2 
5 8 
2 
6 0 
4 9 0 
4 9 0 
5 5 0 
1 4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1968-Année 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
BELG. 
L U X E M B . 
N E D E R -
L A N D 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeur 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I ERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FTD 
R U Y . - U N I 
NORVFGF 
SUISSF 
U . R . S . S . 
EGYPTE 
FTATSUNIS 
ARGENTINE 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
A L I . H . E S T 
FTATSUNIS 
VENEZUELA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNI S 
HEXIQUF 
T R 1 N I D . T O 
SYRIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CFE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I F R S 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
B E L O . - ! U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUFDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
4 4 on 
51347 
5 6 3 1 7 
5 6 0 3 7 5 
6 1 6 7 1 2 
11 
7 8 1 
493 
" 1 1 9 1 
17 
971? 
7706 
1 1877 
1 1 6 9 1 
941153 
13515 
1 7 4 1 6 
841163 
3 5 3 5 8 6 
2 8 Ό 3 
2 5 Ό 8 
11377 
11377 
6 9 7 6 7 1 
97697 
9 9 3 7 9 4 
1 1977 
9 9 7 6 7 1 
9 7 6 9 7 
9 9 0 1 6 8 
458 
109 
1661 
1978 
614 
167 
2 
1? 
205 
273535 
22512 
700 
273586 
274236 
22512 
22512 
206 
208 
2 9 7 0 0 2 
4153 
274236 
22717 
2 9 7 0 0 2 
4 1 5 8 
3 0 1 1 6 0 
729 
159 
925 
7374 
1-0 
145 
1 
5 8 
77 
9 
1 
14727 
10 
240 
11411 
11661 
14 76? 
14767 
26413 
4 6 0 4 
2 6 3 7 3 
40 
2641 6 
4 6 0 6 
31024 
2 6 3 1 
401 
1463 
2 9 9 8 
18P 
713 
2 36 
' 6 
534 
3? 
1023 
5 6 3 
] 4 9 ] 
1591 
' 6 8 3 
1 P 9 1 
1P9 1 
7633 
92 74 
63 
4 0 
103 
101778 
101776 
101778 
16407 
101778 
101773 
16437 
U S 1 3 5 
22 
1074 
45 
33 
311 
22612 
75 
31 1 
386 
22512 
22512 
22399 
1096 
336 
22512 
22398 
1096 
23994 
2 
,3 8 7 
1609 
365 
32 
1603 
1641 
365 
365 
1906 
339 
190 6 
1906 
839 
2795 
3 H 
971 
540 
3? 
30 
211 
201 
?01 
192 7 
29 1 
79 1 
1177 
2 213 
52 17 
591 
52 6 1 " 
53771 247642 
53775 243252 
490 
5! 38 
103143 
103143 
1Π3143 
5628 
103143 
103143 
5 6 2 3 
108771 
37 
173 
6 5 1 
1099 
3.2 
651 
693 
1"83 
1083 
1766 
2469 
1766 
1766 
2489 
4255 
166 
1577 
?37 
163 
400 
4 00 
4673 
400 
40O 
4573 
4"73 
n 
5130? 
9713 
9713 
65158 
74871 
74871 
518t7 
74871 
74371 
51817 
126688 
39 
1 
2 
45 
2 
47 
47 
710 
47 
47 
710 
257 
725 
808 
952 
4 
32 
205 
129383 
3 
129383 
129336 
205 
?05 
129591 
721 
129385 
205 
129591 
721 
130312 
4 
113 
1005 
6 
la 
18 
409 
427 
4 3 ' 
407 
334 
1133 
634 
834 
1133 
1067 
67 
816 
41 
3'? 
?21 37 
96 
776 
'76 
935 
7?6 
7?6 
985 
1711 
3 72 3 
20533 
? 4 3 U 
781793 
275604 
6043 
31700Π 
6043 
317000 
323043 
323043 
623 
323043 
323043 
623 
323666 
11 
92 
2 
17 
12? 
10 
112 
6965 
30 
12829 
! 0 
54 
6"65 
711« 
12 969 
19969 
19986 
56 
19,948 
40 
19933 
56 
19944 
19 
127 
630 
30631 
31261 
255 
31516 
27 
154 
13041 
17 
1663 
13877 
11693 
254121 
13515 
168" 
264121 
256801 
25203 
25208 
13977 
13977 
294386 
19222 
2910Q9 
1 3377 
294BB6 
13222 
313108 
419 
1604 
455 
455 
143879 
144334 
132 
10a 
132 
132 
103 
2 4,0 
1 9 
1 7 
144334 
2 02 3 
144334 
144334 
2023 
146357 
9 
1377 
43 
1677 
1931 
43 
43 
2024 
39 
2024 
2024 
144 194 
1! 
43 
124 
176 
87 
125 
!?'-
57 
131 
131 
1024 
1205 
11760 
12955 
2 
1 2 
7 
3660 
2 
244 
286 
239 
168 
20329 
274 
53! 
20329 
20860 
44? 
44? 
239 
239 
2154! 
3681 
21302 
230 
21641 
36B1 
252-2 2 
23 
11 
30 
9' 
36 
21 
2 
26 
5679 
437 
59 
6679 
5738 
437 
437 
26 
26 
620! 
293 
5738 
463 
6201 
203 
6404 
16 
19 
2 
U 
644 
2 
19 
I 224 
1243 
650 
640 
1 893 
82 
18.3 7 
6 
1893 
62 
1975 
199 
206 
140 
412 
50 
146 
74 
22 
233 
24? 
246 
43R 
43 6 
90P 
43P 
48P 
998 
1486 
3 
12 
233 
245 
4538 
4638 
4638 
524 
4638 
4638 
824 
515? 
1 
50 
22 
437 
22 
30 
437 
437 
467 
51 
30 
437 
467 
51 
513 
170 
19 
3 
170 
173 
19 
19 
192 
7 
192 
192 
? 
199 
7 
110 
23 
1 18 
146 
146 
61 1 
146 
146 
411 
557 
3 
1408 
1411 
1294 
12 94 
1294 
244 
1294 
12 94 
244 
1 538 
84 
54 
3 
84 
87 
54 
54 
141 
41 
141 
141 
41 
182 
19B 
12 
53 
102 
102 
450 
102 
102 
45" 
552 
2 
23 
22 
5631 
5553 
2008 
244 
244 
2314 
2558 
2558 
2008 
2558 
2558 
2008 
4566 
10 
4 
4 
4 
4 
1? 
4 
4 
1? 16 
4 
14 
?! 
3 
3? 
26 
2669 
1 
2669 
2570 
26 
26 
2596 
33 
7570 
26 
2596 
33 
2629 
1 
12 
8 
2 
43 
22 
2 
41 
46 
22 
2? 
6? 
22 
57 
67 
2' 
51 
10 
59 
79 
10 
59 
139 
50 
1B9 
189 
1 12 
189 
189 
1 12 
301 
107 
611 
518 
4564 
5182 
9 
252 
5611 
252 
5611 
5863 
5853 
9 
5863 
5663 
9 
5872 
U 
1 
60 
490 
550 
14 
564 
2 
3 
891 
2 
33 
239 
168 
6472 
274 
35 
6472 
6507 
442 
442 
239 
239 
7188 
896 
6949 
239 
7188 
896 
8084 
19 
77 
30 
2 
1 
16 
1 
17 
3087 
30 
30B7 
3117 
17 
U 
17 
17 
U 
28 
725 
4 
546 
2 
5 
725 
730 
552 
55? 
1282 
9 
1276 
1 
13 
16 
2 2 
22 
14 
22 
2 2 
14 
36 
3117 
96 
3117 
3117 
96 
3213 
202 
3 
6 
202 
208 
3 
3 
211 
3 
211 
211 
3 
214 
16 
1 
20 
9 
29 
29 
U 
29 
29 
U 
40 
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Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 7 1 6 9 0 
2 7 1 7 0 0 
2 7 1 8 0 0 
2 8 0 1 1 0 
2 8 0 1 3 0 
2 8 0 1 5 0 
Urspruog 
Origine 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F n 
I T A L I E 
R O Y . - U N ! 
NORVFGP 
SUEDF 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
C lASSF 3 
FXTRA CEE 
CFF»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . - L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
FIIROPF ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CFEiASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
ETATSUNIS 
A U T . T L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I ERS 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
P4YS-BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AI IT .AUH 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
r.EF*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ISRAEL 
EWG-CEE 
1662 
5 6 9 0 
13919 
BJ27 
9 7 
4 7 6 7 
30 
7 1 
66 
9 
104 
13 
2854 
5 2 4 1 
2554 
7797 
1 3 
1 3 
73 16 
16104 
7315 
7314 
16104 
4411 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16975 
4 8 5 1 8 
1927 
1397 
1 3 9 ' 
1897 
1897 
6 7 4 2 0 
1307 
1397 
6 7 4 2 0 
6 9 3 1 7 
791 
791 
791 
7 " 1 
791 
791 
791 
" 2 1 2 
3 4 2 0 4 
5414 
162 
1 4 5 2 4 
1 
749 
3 " 0 
4 0 " 
1 9 8 9 5 
2 8 5 3 
798 
5 2 1 ! 
1 0 0 2 4 
62a 
303 
1 
! 7 
2 4 2 9 9 
906 
261D4 
1 
1 
1 6 6 7 1 
1 6 5 7 1 
4 1 7 7 5 
6 3 5 3 7 
4 0 3 3 9 
1436 
4 1 7 7 5 
6 3 5 3 6 
1 0 5 3 1 2 
155 
1? 
1 2? 
225 
Mengen 
FRANCE 
899 
4 0 
1587 
66 
93 
40 
93 
40 
123 
123 
4 6 9 ? 
1 2 1 
123 
4 69 2 
4 8 1 5 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
! 
16975 
4 8 5 1 3 
1927 
1397 
1397 
1897 
1 8 9 7 
6 7 4 . Ό 
1 8 9 7 
1897 
6 7 4 7 0 
6 9 3 1 7 
791 
7 9 ! 
791 
791 
701 
7 9 ! 
791 
124 
51 
3 6 ? 7 
16 
1024 
192 
16 
16 
1216 
1 2 1 6 
1233 
3 7 0 2 
1 0 4 0 
19? 
1232 
3702 
4 9 3 4 
11 
15 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1871 
9 5 5 7 
1521 
7 
83? 
29 
1 
1 
1481 
368 
1431 
2349 
2 3 4 9 
1 2 9 5 6 
2349 
2349 
12956 
15305 
191 
1 
BB7 
1 
1 
887 
837 
B88 
1 9 1 
886 
88B 
191 
1 0 7 9 
1 
6 
15 
N E D E R ­
L A N D 
279 
4 0 7 4 
2 4 8 4 
234 
3 
3 
121 
290 
! 21 
4 1 1 
4 1 1 
6 9 3 7 
4 1 1 
4 1 1 
6 9 3 7 
734Θ 
7 6 6 5 
131 
15 
1 
1 
1 15 
15 
16 
7 7 9 7 
16 
15 
7 7 9 6 
7 8 1 2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
54 1 
584 
3735 
2? 
308O 
! 64 
64 
5 
304 
538 
3618 
533 
4 3 5 6 
40 56 
9 9 1 3 
40 5 6 
4 0 5 6 
9 9 3 3 
1 3 9 8 9 
9 0 7 1 
26416 
5 4 1 4 
10997 
749 
190 
4 09 
nono 2 8 5 3 
793 
5 1 9 6 
8 1 1 3 
6 7 8 
616 
1 
7 
2 4 2 8 1 
306 
2 5 0 8 7 
14553 
1 4 5 5 3 
3 9 6 4 0 
5 1 3 4 7 
3 8 3 9 6 
1244 
3 9 6 4 0 
5 1 8 4 7 
9 1 4 8 7 
154 
127 
175 
ITALIA 
" 7 1 
53 
5?7 
?35 
476 
5 
1 
18 
374 
4 84 
374 
B88 
IB 
1» 875 
1736 
876 
876 
1766 
2662 
20 
EWG­CEE 
371 
587 i n o 66 1 
22 
644 
4 
30 
3 
1 
15 
4 
599 
698 
599 
1297 
4 
4 1 3 3 1 
2 8 3 1 
1 3 0 1 
1301 
2831 
4 1 3 2 
956 
2 8 1 7 
3 
51 
8 3 3 3 
1 3 2 9 1 
137 
173 
8 3 8 4 
1 3 5 7 1 
2 1 9 5 5 
2 1 9 5 5 
3 7 7 6 
2 1 7 8 2 
173 
2 1 9 5 5 
3 7 7 5 
2 5 7 3 1 
295 
6 7 6 
2 4 7 6 
91 
133 
133 
133 
133 
3 5 3 8 
133 
133 
3538 
3 6 7 1 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
4 4 9 
1 7 7 6 
2 6 9 
U 
742 
1 
4 4 
2 1 
15 
913 
136 
34 
198 
40 3 
28 
39 
3 
5 
1129 
41 
1173 
669 
66 8 
1838 
3 24 6 
1 7 7 1 
67 
1838 
3 2 4 6 
5 0 8 4 
61 
9 
49 
84 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
38 
7 
164 
16 
29 
24 
29 
24 
53 
53 
225 
53 
53 
225 
278 
956 
2 6 0 1 
3 
51 
8 3 3 3 
1 3 2 9 1 
107 
173 
8 3 8 4 
1 3 5 7 1 
2 1 9 5 5 
2 1 9 5 5 
3 5 6 0 
2 1 7 8 2 
173 
2 1 9 5 5 
3 5 6 0 
2 5 5 1 5 
6 7 6 
2 4 7 6 
9 1 
133 
133 
133 
133 
3 2 4 3 
133 
133 
3 2 4 3 
3 3 7 6 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
6 
5 
178 
1 
47 
8 
1 
1 
1 
2 
55 
55 
57 
189 
4 9 
8 
57 
189 
246 
5 
3 
B E L G ­
L U X E M B . 
143 
4 7 2 
227 
1 
91 
3 
222 
94 
222 
3 1 6 
316 
843 
3 1 6 
316 
843 
1 1 5 9 
295 
2 9 5 
295 
295 
10 
1 
31 
1 
1 
31 
31 
32 
10 
32 
3 2 
10 
42 
4 
8 
N E D E R ­
L A N D 
32 
197 
732 
36 
4 
l 
36 
43 
36 
79 
79 
4 6 1 
79 
79 
4 6 1 
5 40 
216 
216 
216 
216 
386 
6 
1 
1 
1 
1 
3 9 2 
1 
1 
392 
393 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
64 
318 
660 
5 
399 
1 
19 
3 
16 
202 
436 
202 
6 4 0 
640 
1047 
6 4 0 
6 4 0 
1047 
1687 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 3 9 
1 3 8 4 
268 
564 
4 4 
21 
15 
912 
135 
3 4 
197 
325 
28 
31 
2 
4 
1 1 2 7 
40 
1 1 6 7 
5 8 1 
5 3 1 
1748 
2 6 5 5 
1689 
59 
1748 
2655 
4 4 0 3 
61 
49 
55 
ITALIA 
132 
3 4 
5 1 
38 
89 
5 
4 
115 
9 4 
115 
209 
4 
4 2 1 3 
2 5 5 
2 1 3 
2 1 3 
2 5 5 
4 6 8 
8 
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EINFUHR­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Cole 
TDC 
2 B 0 1 7 1 
2 8 0 1 7 9 
2 8 0 2 0 0 
2 8 0 3 0 0 
2 8 0 4 1 0 
Ursprung 
Origine 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FXTPA CEE 
CEF»ASS0C 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F ' F 
HnNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
CANAOA 
C H I L I 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CFE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
C E F 
HONDE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
? 2 5 
? 2 P 
2 2 5 
2 9 " 
2 2 5 
2 ? 4 
? 9 9 
5 2 4 
16 
96 
1? 
131 
53 
1 
1 
5 
3 0 4 
7 0 2 
4 4 4 
5 4 
7 0 3 
7 6 2 
3 9 5 
3 0 6 
1067 
7 5 " 
1067 
1067 
4 4 4 
7 5 9 
1770 
5 
7 
7 
7 
7 
1 0 7 
2 4 
7 5 0 
1 8 6 
6 
1 
2 
7 
2 
9 
9 
1067 
9 
9 
1067 
1076 
1 7 7 0 1 
9 24 
4 3 6 7 3 
2 3 9 0 0 
9 4 1 3 
11404 
5 
4 8 
4 
4 
1 7 
1 2 
2181 
7 5 
4 0 0 
2 1 7 
3 3 
8 8 6 
3 7 4 4 3 
7 2 
1 29 
U 5 0 D 
3 9 7 7 5 
5 1 2 7 5 
1 2 9 
1 2 9 
1540 
1540 
5 2 9 4 4 
9661 1 
5 1 4 4 2 
1502 
5 2 9 4 4 
9 5 6 1 1 
1 4 6 5 5 6 
1 6 
2 1 
2 1 4 
9 
1 
3 
2 0 9 
Meogen 
FRANCE 
1 6 
1 5 
1 5 
1 1 
1 5 
1 6 
1 1 
2 5 
5 
3 1 
2 0 0 
2 0 5 
2 3 5 
3 1 
3 1 
2 9 6 
2 9 6 
2 8 6 
2 8 6 
3 
2 
5 
5 
5 
1 
1 2 7 
4 
! 
6 
5 
5 
1 2 8 
5 
5 
1 2 8 
1 3 3 
3 8 9 
2 0 4 3 3 
7 1 4 8 
3 8 9 3 
2 7 9 9 
1 0 
2 1 8 1 
7 6 
1 5 3 4 8 
3 D 
9 9 
2 9 0 9 
17559 
2 9 3 6 8 
9 9 
9 9 
7 6 
7 6 
2 0 6 4 3 
3 2 1 1 3 
2 0 4 6 7 
7 6 
2 0 5 4 3 
3 2 1 1 3 
5 2 6 5 6 
1 1 
9 
Tab . l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 5 
1 5 
1 6 
7 
1 5 
1 6 
7 
2 2 
9 
17 
52 
1 
5 
3 0 
5 2 
3 1 
8 3 
5 
5 
8 8 
2 6 
8 8 
8 8 
2 6 
1 1 4 
6 6 
1 8 5 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
2 5 1 
2 
2 
2 5 1 
2 5 3 
4 2 2 3 
6 6 2 3 
6 1 4 3 
1 7 2 
4 4 5 
4 
2 0 
7 3 1 4 
4 4 5 
2 3 1 4 
2759 
2 4 
2 4 
2 7 8 3 
1 7 1 5 8 
2 7 5 9 
2 4 
2 7 8 3 
1 7 1 5 8 
1 9 9 4 1 
1 9 1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
7 9 5 
131 
4 4 4 
2 3 3 
4 4 4 
2 3 3 
6 7 7 
1 1 
3 
6 7 
2 0 
1 
1 
1 
1 
ι ο ί 
1 
1 
1 0 1 
1 0 2 
6 9 3 
1 4 6 
8 5 3 4 
2 0 7 0 
6 4 9 
6 3 
4 
2 
3 7 
1 0 7 1 
1 
7 1 3 
1072 
1785 
3 7 
3 ? 
1 8 2 2 
1 1 3 9 3 
1785 
3 7 
1822 
1 1 3 9 3 
1 3 2 1 5 
a 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 7 5 
1 7 6 
1 7 5 
2 3 1 
1 ? 5 
1 75 
2 3 1 
4 5 6 
1 
1 
1 1 3 
4 5 2 
2 
4 5 2 
4 5 4 
1 1 3 
1 1 3 
6 6 7 
6 6 7 
5 6 7 
6 6 7 
1 
1 
1 
1 
3 0 
1 6 6 
1 
1 
1 
1 
1 9 5 
1 
1 
1 9 6 
1 9 7 
6 7 6 4 
1 6 8 
12293 
3328 
3455 
6 
4 
4 
2 
7 5 
4 0 0 
3 6 8 
1Π170 
1 
1 
3 4 6 6 
10250 
13716 
1 
1 
7 8 3 
7 8 6 
14505 
27553 
1 3 7 1 7 
7 8 8 
14595 
2 2 5 5 3 
3 7 0 5 6 
2 
2 2 
3 
I T A L I A 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
? 0 
1 3 6 
2 0 
2 0 
2-0 
1 0 6 
1 0 6 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
1 
1 
1 
1 
2 0 
3 7 1 
3 9 1 
3 9 1 
3 9 1 
6 0 2 1 
7 1 
4277 
2075 
4 0 5 6 
1 
1 0 
1 0 0 
3 6 
4 7 7 
8 5 4 0 
4 0 
2 9 
4 0 6 7 
8 5 8 0 
1 2 6 4 7 
2 9 
2 9 
6 1 6 
6 1 5 
1 3 2 9 1 
1 2 3 9 4 
12714 
5 7 7 
1 3 2 9 1 
1 2 3 9 4 
2 5 6 8 5 
1 5 
1 
2 0 0 
EWG-CEE 
9 4 
3 4 
8 4 
1 1 9 
8 4 
8 4 
1 1 9 
2 0 3 
31 
35 
3 9 
67 
122 
1 
16 
7 0 " 
1 5 6 0 
3 3 8 
1 2 3 
1677 
1 8 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
2 5 0 0 
1 6 2 
250O 
2 5 0 0 
3 3 8 
1 6 2 
3 0 0 0 
12 
1 
8 
2 
2 
2 
2 
2 1 
2 
? 
2 1 
2 3 
2 1 
3 
1 9 2 
3 1 
3 
2 
3 
5 
3 
8 
6 
2 4 7 
6 
8 
2 4 7 
2 5 5 
3 6 9 7 
1 6 9 
8 1 6 9 
4 7 7 2 
1 5 6 0 
2 3 4 1 
1 
1 4 
1 
1 0 
1 
3 6 8 
5 
4 8 
8 0 
3 4 
1 6 3 
1 0 1 1 3 
3 7 
1 8 
2 3 6 8 
1 0 5 4 3 
1 2 9 1 1 
1 8 
1 8 
3 2 5 
3 2 5 
1 3 2 5 4 
1 8 3 4 7 
12 963 
2 9 1 
1 3 2 5 4 
1 8 3 4 ? 
3 1 6 0 1 
3 
3 ? 
2 0 5 
7 1 
1 
i l 
3 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
5 
8 
1 6 
1 9 0 
4 7 3 
4 6 9 
4 8 9 
1 9 0 
1 9 0 
6 7 9 
6 7 9 
6 7 9 
6 7 9 
8 
8 
2 
2 
2 
2 
1 6 
2 
2 
1 6 
1 8 
3 2 
3 
2 
5 
5 
5 
3 2 
5 
6 
3 ? 
3 7 
1 0 7 
3 9 9 0 
1545 
6 5 6 
6 9 1 
4 
3 8 8 
2 7 
4 1 3 1 
1 4 
1 3 
6 9 5 
4 5 3 3 
5 2 2 8 
1 3 
1 3 
7 7 
2 7 
5 2 6 8 
6 2 9 8 
5 2 4 1 
2 7 
5268 
6 2 9 8 
1 1 5 6 6 
2 7 
2 0 
2 
B E L G -
L U X E M B . 
8 
8 
8 
4 
Β 
8 
4 
1 2 
22 
39 
2 
120 
1 
1 2 
7 1 
1 2 0 
7 2 
1 9 2 
1 2 
1 2 
2 0 4 
6 3 
2 0 4 
2 0 4 
6 3 
2 6 7 
1 5 
6 6 
3 
3 
3 
3 
8 1 
3 
3 
8 1 
8 4 
8 7 8 
1 2 3 9 
1 3 0 9 
3 4 
9 2 
1 
4 
5 5 7 
9 2 
5 5 7 
6 4 9 
5 
6 
6 5 4 
3 4 5 9 
6 4 9 
5 
6 5 4 
3459 
4 1 1 3 
1 8 3 
1 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
9 
35 
55 
3 3 8 
9 9 
3 3 8 
9 9 
4 3 7 
2 
1 
1 5 
4 
2 2 
2 2 
2 2 
1 4 5 
2 7 
1429 
3 0 8 
1 1 8 
1 4 
1 
2 
1 4 
3 9 4 
1 
1 3 5 
3 9 5 
5 30 
1 4 
1 4 
5 4 4 
19 09 
5 3 0 
1 4 
5 4 4 
1 9 0 9 
2 4 5 3 
4 
1 
|ahr­1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 5 
6 5 
6 5 
1 1 0 
6 5 
6 5 
110 
175 
2 
1 
2 5 8 
1 0 6 7 
1 0 6 7 
1070 
2 5 8 
2 5 8 
1328 
1328 
1328 
1328 
1 
1 
1 
1 
4 
2 7 
3 1 
3 1 
3 1 
1335 
1 9 
2 1 0 5 
5 5 2 
6 3 5 
1 
3 
5 
4 8 
5 9 
2 4 1 0 
1 
6 3 9 
2 4 1 6 
3 0 5 5 
1 0 7 
1 0 7 
3 1 6 2 
4 0 1 1 
3055 
1 0 7 
3 1 6 2 
4 0 1 1 
7 1 7 3 
1 
2 1 
1 1 
I T A L I A 
8 
8 
8 
Β 
β 
β 
2 4 0 
4 9 
4 9 
4 9 
ÏÎ8 
2 8 9 
2 8 9 
2 8 9 
2 8 9 
3 
1 
4 
4 
4 
2 
7 9 
8 1 
8 1 
8 1 
1 3 3 9 
6 
83 5 
4 9 0 
8 0 5 
1 
1 
3 8 
3 4 
1 0 0 
2 6 2 1 
2 1 
5 
8 0 7 
2 6 4 2 
3 4 4 9 
5 
5 
1 7 ? 
1 7 2 
3 6 2 6 
2 6 7 0 
3 4 8 8 
1 3 8 
3 6 2 6 
2 6 7 0 
6 2 9 6 
3 
1 
2 9 
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Jahr­ 1968­Année T a b . I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
FRANCE B E L G ­L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
- Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEF 
CEE«­ASSOC 
TRS GATT 
TT1T. TIFOS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
U . R . S. S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEC*ASSnc 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
2 O 0 
7 0 4 
? 0 4 
7 6 9 
7 0 4 
7 " 4 
?PP 
4 6 1 
1524 219 107 3"65 
6539,9 
7 
12 119 22 
55 179 234 
241 
29 
234 
7 241 
29 
7 7 " 
2 21 
2" 21 
175 46 22" 3 3 21 2 ! 
244 
6 " 194 2! 218 31 275 
20 
?o 
24879 24879 
12 18 2 2 20 
8 
19 
2 
20 
9 
2B 
2 
43 
43 
6 
50 
50 
9 
59 
1 1 191 1 1 
191 
192 
17162 17162 
1 
9 
10 
10 
10 
10 
n 
3 1 
1 1 
43 2 45 1 1 3 3 49 2 
2 51 
1 
116 
1526 1526 
3 
24 
24 
27 
256 26 13 
223 
477 
26 
7Q0 
726 
726 
4916 725 
726 4J15 5642 
36951 7979 la33 18638 
68 
17 
16 35 101 
101 
2623 
ιοί 
10 1 
2623 
2724 
6 54 3 
13336 
113 
1 
4 
114 U S 
118 1278 116 
113 1278 1396 
15673 
1439 
50 
248 
248 243 
1273 
243 
19 
39 39 
39 295 39 
39 295 334 
21138 58 396 
21597 
2 1 5 9 2 
11 
103 
22 
12 
38 
146 
184 
5 
189 
16 
184 
5 
18S 
16 
705 
1 
1 
37 
1 
33 
1 
1 
1? 
17 
56 
3 
39 
17 
56 
3 
64 
200 
200 
20,3 
16 
203 
200 
16 
216 
339 
45 
14 
24 
2 
3 
459 
463 
472 
469 
468 
472 
943 
6 
141 
6 
6 
141 
147 
7 
U 
16 
18 
5 
18 
18 
6 
23 
52 
29 
32 
58 
13 
32 
45 
45 
26 1 
45 
45 
261 
306 
284 
5BB 
189 
817 
1 
3 
1 
159? 
458 
1 
22 
?051 
2073 
1 
1 
1 
1 
2075 
1B78 
2073 
2 
2075 
1878 
3 9 5 3 
9 9 ? 
189 
87 
207 
2 
2 
1 
3 
8 
11 
11 
1477 
11 
11 
1 4 ' 7 
1488 
84 
133 
67 
115 
442 
7 
3 
2 
86 
B42 
296 
54 
221 
562 
1 3 6 4 
1 9 2 6 
54 
54 
1 9 8 0 
284 
1 9 2 6 
54 
1 9 8 0 
284 
2 2 6 4 
33 
6 
4 
188 
2 io 
195 
64 
80 
16 
42 
194 
195 
390 
16 
16 
195 
195 
601 
112 
396 
195 
591 
102 
70 3 
2 
2 
2 
47 
2 
2 
47 
49 
80 
U 
623 
7 
2 
534 
362 
1 
B96 
905 
1 
1 
9 0 6 
714 
9 0 6 
9 0 6 
714 
1 6 2 0 
189 
2 
307 
311 
15 
4 
59 
13 
36 
64 
135 
199 
13 
13 
212 
78 
199 
13 
212 
78 
2 9 0 
17 
20 
1 
1 
43 
19 
34 
6 
12 
44 
66 
109 
115 
38 
115 
115 
38 
153 
2 
2 
2 
184 
2 
2 
184 
194 
117 
92 
5 
701 
21 
722 
729 
7 2 9 
365 
729 
729 
3 6 5 
1094 
66 
3 
254 
254 
7 
10 
17 
17 
17 
17 
17 
2 
1 
2 
52 
33 
11 
54 
20 
74 
5 
5 
33 
33 
112 
3 
79 
33 
112 
3 
115 
127 
52 
1 
1 
10 
11 
11 
1 
1 
12 
179 
10 
2 
12 
179 
191 
71 
13 
84 
6 4 
1 
25 
1 
26 
18 
44 
1 
9 
10 
6 
6 
16 
9 
10 
6 
16 
11 
11 
22 
U 
11 
22 
33 
46 
314 
23 
4 
4 
4 
812 
4 * 
812 
816 
21 
128 
69 
327 
5 
3 
2 
84 
707 
199 
41 
112 
401 
1107 
1508 
41 
41 
1549 
149 
1508 
41 
1549 
149 
1698 
29 
1? 
4 0 
2 
156 
5 
42 
23 
65 
5 
5 
166 
156 
2 2 6 
46 
70 
156 
226 
46 
272 
29 
2 9 
29 
4 
2 9 
29 
4 
33 
38 
50 
1 
315 
3 315 318 
318 383 318 
318 3B3 701 
789 2 21 
32 
75 
3 107 110 
110 237 110 
110 237 347 
18 
3 
3 
2 0 
3 
3 
2 0 
23 
45 
1 
7 
4 
16 
3 
6 4 
9 4 
158 
158 
53 
158 
158 
53 
211 
53 
10 
2 0 
4 6 
53 
79 
132 
132 
16 
122 
122 
6 
138 
220 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 8 0 4 7 0 
2 8 0 4 9 0 
2 8 0 5 1 1 
2 8 0 5 1 3 
2 8 0 5 1 5 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUEDE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
01 VE P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
TIHOR.HAC 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE4­ASS0C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
A L L F H . F E D 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
EWG­CEE 
3 6 
7 2 2 
8 1 
3 
1 4 
7 
14376 
1 7 
2 
1 9 
1 9 
9 4 1 
] o 
1 9 
14926 
8 4 1 
18788 
3380 
6 4 4 3 
1275 
6 3 2 
3392 
1 
8363 
2 792 
39 79 
3 9 7 
6 0 0 
2 
6 
l 
12233 
1003 
1 3 2 3 6 
1 
1 
2 
? 
13239 
2 0 6 2 3 
1 3 2 3 6 
2 
13?3B 
2 0 6 2 2 
3 3 8 6 1 
2 5 2 0 
1 
24 
6 1 0 4 
1 
5 4 3 
1 
1215 
4 1 
5 
5 4 4 
6 
5 4 9 
1256 
1 2 5 6 
1805 
8 6 5 0 
5 4 9 
1256 
1805 
8 6 5 0 
10456 
3 
3 
3 
3 
? 
1 
3 
1 
1 
6 
! 
5 1 
1 
1 
5 
5 
6 
1 
1 
5 
6 
1 
7 
Mengen 
FRANCE 
9 3 
1 
1 
1 
1 
3 3 
1 
1 
8 3 
B4 
6 1 
1 8 B 
2 0 
2 
1 
2­0 
2 0 
1 
! 2 
2 
2 3 
2 5 0 
2 9 
? 
2 2 
2 4 9 
2 7 2 
3 0 4 
! 
1 
1 
1 
3 0 4 
1 
1 
3 0 4 
3 0 5 
7 
ï 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
3 3 5 
3 9 6 
3 8 5 
3 8 6 
4 8 2 
1 2 6 6 
1 0 7 
1 
2 1 
2 2 
2 2 
2 2 
18 54 
2 2 
2 2 
1 8 5 4 
1876 
N E D E R ­
L A N D 
1 7 
3 
1 4 
1 
1 7 
1 
! 3 
! 3 
1 7 
1 8 
1 8 
1 7 
3 5 
8 7 
6 3 7 2 
3 3 6 
7 0 
3 0 
1 5 0 
2 0 
5 
2 1 0 
6 
2 1 6 
2 1 5 
6 8 6 5 
2 1 5 
2 1 5 
6 8 6 5 
7 0 8 0 
1 
1 7 4 
2 
1 
2 
l 
3 
3 
1 7 5 
3 
3 
1 7 5 
1 7 8 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
14928 
14926 
14926 
7624 
1 0 
1 0 
3322 
6 2 9 1 
2632 
2 9 5 9 
3 9 7 
1 8 3 
11882 
5 85 
1 2 4 6 7 
1 2 4 6 7 
1 1 4 6 6 
12467 
12467 
11466 
23933 
2 2 4 
1 
4 9 6 
1 
6 3 6 
1 
4 9 9 
4 9 9 
6 3 9 
6 39 
1138 
2 2 5 
4 9 9 
6 3 9 
1138 
2 2 5 
1363 
5 
1 
1 
1 
5 
5 
6 
1 
5 
6 
5 
ITALIA 
3 6 
2 2 0 
3 5 5 
3 6 4 
3 5 6 
1 6 7 
1 
9 9 
4 1 2 
1 
9 9 
4 1 3 
5 1 2 
5 1 2 
1 8 8 
5 1 2 
5 1 2 
1 8 6 
7 0 3 
2 2 9 6 
24 
5 6 2 6 
4 2 
6 7 7 
4 3 
4 
4 2 
4 
4 6 
6 1 7 
6 1 7 
6 6 3 
7946 
4 6 
6 1 7 
6 6 3 
7 9 4 6 
8 6 0 9 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
EWG­CEE 
1 6 
3 4 4 
6 7 
a 1 4 
1 
2 
1 9 
6 7 5 0 
2 2 
2 1 
4 3 
1 
1 
4 4 
4 2 7 
4 4 
4 4 
6 7 5 3 
4 2 7 
7221 
2 4 1 4 
9 9 3 
9 8 
6 7 5 
1800 
4 4 3 
1 6 8 2 
8 0 5 
2 2 7 
9 1 1 
9 
9 4 
1 6 4 
2 
7 3 8 
1 
4 
2 4 1 
4 0 7 7 
1237 
5 3 1 4 
1 
4 
5 
2 
2 
5 3 2 1 
5 9 8 1 
5 3 1 8 
2 
5 3 2 0 
5 9 8 0 
1 1 3 0 1 
782 ! 
4 
1 8 2 6 
1 7 9 
1 
3 1 0 
U 
6 
1 3 0 
6 
1 6 6 
3 2 1 
3 2 1 
5 0 7 
2 6 1 3 
1 8 5 
3 2 1 
5 0 7 
2 6 1 3 
3 1 2 0 
1 20 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
2 1 
3 
3 
2 ! 
2 4 
12 
50 2 3 
2 8 
2 3 
5 0 
5 0 
7 8 
1 2 
2 8 
8 0 
7 8 
1 2 
9 0 
|ahr­ 1968­Année 
Werte 1000$ Valeurs 
FRANCE 
6 7 
4 
1 
2 
4 
3 
7 
7 
6 7 
7 
7 
6 7 
7 4 
2 0 4 
4 
4 4 1 
5 0 1 
6 4 
6 
1 3 6 
1 
2 3 9 
1 
4 2 
2 3 6 
2 3 1 
4 8 7 
1 
1 
1 
1 
4 8 9 
1 1 5 1 
4 8 7 
1 
4 8 8 
1150 
1539 
7 5 
1 
7 5 
7 5 
7 6 
1 7 
1 
1 
I 
1 
2 
2 
1 7 
2 
2 
1 7 
1 9 
1 2 
4 
4 
4 
4 
1 2 
4 
4 
1 2 
1 6 
BELG.­
L U X E M B . 
1 9 5 
2 
2 
2 
2 
1 9 6 
2 
2 
1 9 5 
1 9 7 
4 5 
7 8 
1 2 
3 
1 3 2 
Β 
1 
6 
3 0 
2 1 
1 4 7 
5 1 
1 9 8 
1 9 6 
1 3 8 
1 9 8 
1 9 B 
1 3 8 
3 3 6 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 3 
4 
1 4 
1 
1 
1 5 
6 7 5 0 
1 3 
1 6 
3 4 
1 
1 
3 6 
1 8 
3 5 
3 5 
6 7 5 0 
1 8 
53 6 7 5 0 
30 2 301 
6 9 9 58 
7 
1 6 4 
23 1 2 7 3 
2 142 
9 1659 
48 755 
22 10 
6 885 
9 
9 4 
5 4 
1 
39 77 
87 3460 
39 225 
126 3685 
I 
1 
126 3 6 8 6 
9 1 6 3 6 3 9 
126 3685 
1 
126 3 6 8 6 
916 3 6 3 9 
1042 7 3 2 5 
67 
1 
6 5 
4 159 
1 
1 5 4 
3 
4 160 
3 
7 160 
1 6 4 
1 5 4 
7 314 
65 68 
7 150 
1 5 4 
7 314 
66 68 
72 382 
4 6 
2 2 
2 2 
2 2 
4 6 
4 6 
6 8 
2 2 
4 6 
6 8 
6 8 
ITALIA 
1 6 
1 3 1 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 
3 8 
3 2 
9 
5 8 
1 0 3 
1 
5 3 
2 0 
H O 
3 5 3 
4 
1 7 8 
1 7 7 
6 4 1 
8 1 8 
4 
4 
8 2 2 
1 3 7 
8 2 2 
8 2 2 
1 3 7 
9 5 9 
715 
4 
1 6 8 6 
1 5 
1 5 6 
U 
3 
1 5 
3 
1 8 
1 6 7 
1 6 7 
1 8 5 
2 4 0 5 
1 8 
1 6 7 
1 8 5 
2 4 0 5 
2 5 9 0 
1 3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
4 
2 
2 
2 
4 
4 
6 
2 
4 
6 
6 
221 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 1 1 0 6 1 7 
2 8 0 5 3 0 
2 8 0 5 6 0 
2 3 0 6 7 1 
2 8 0 8 7 9 
UrspruDg 
Origine 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . F m 
R U Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
A F I E 
A U T . C L . 1 
C l A S S F 1 
E X T R A C E F 
C F E í A S S O C 
1 R S G A T T 
T O T . T I F P S 
C E F 
H O N D E 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N ! 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A F L E 
A U T . C L . 1 
r i A S S F 1 
F X T R A C F E 
C E E » A S S O C 
T R S F A T T 
T O T . I I F R S 
C F F 
H O N D F 
r o A N C C 
A L L E H . F C D 
R O Y . ­ U N ! 
r i N L A N D E 
A U T R I C H F 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
Π A S S F 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
E X T R A C E F 
C F F + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
" F F 
MONDE 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
S U I S S F 
A U T R I C H r 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
C H I N F . R . P 
A E L F 
A U T . C L . 1 
T L A S S E I 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
i X T R A C E E 
■ E F » A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I P R S 
" E E 
B O N D E 
P R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
' O Y . ­ U N ! 
S U E D F 
S U I S S F 
A U T R I F H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U P C u i r 
r r u F F O S L . 
T U N I S I E 
F T A T S U N I S 
M E X 1 Q U F 
O F P O I I 
C H I N E . P . P 
J A P O N 
A F I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
H F R S C L ? 
C l A S S F 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E W G ­ C E E 
! 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
4 
9 ? 
3 
1 
1 
P 
1 
9 
1 " 
1 0 
1 0 0 
1 ? 
n n o 
1 1 3 
u 
? 4 
1 ι 
? 
4 
1 1 
7 
n 
4 
!" 1 4 
1 " 
1 ? 
3 4 
5 4 
! 
1 i 
1 0 4 
4 
1 
i 7 
? 9 7 
? " 
? 
6 
1 
4 6 
! 1 6 
n 
3 1 ? 
1 4 4 
4 7 
4 7 
1 4 
1 4 
4 0 P 
1 2 7 
1 4 ? 
6 1 
4 " 5 
! 2 4 
4 3 2 
6 
4 
P 
7 
p p 
14 
1 6 r 
6 " 
4 
1 
7 
1 1 
o P 
1 
7 „ 
! 
1 5 
? 7 4 
? 1 9 
p ? 
4P 
1 
2 3 
Mengen 
F R A N C E 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
? 
1 0 
1 0 
n 1 0 
1 
? 
! 4 1 
1 
1 9 7 
4 P 
5 
1 
? 
1 ! 
PB 
1 
2 8 
1 
m 1 74 
4 1 
4 1 
1 
?P 
2 9 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
! 
! 
! 
1 
? 
1 
1 
7 
1 
1 5 
3 5 
1 4 
1 4 
6 
6 
4 
6 
6 
4 8 
6 
1 2 
1 
6 
6 6 
7 2 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
2 
2 
2 
7 
4 
! ! 2 
8 
1 0 
! 
P 
P 
n ? 7 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
4 4 
1 
P 
! 9 
0 
0 
5 4 
P 
o 
6 6 
6 5 
? 
2 
7 
2 
­2 
? 
1 4 
o p 
2 9 1 
2 9 
4 6 
1 6 
1 1 
1 3 2 
2 4 5 
4 7 
4 7 
! 6 
1 6 
4 0 P 
U ? 
1 4 ? 
4 1 
4 0 4 
l ' 4 
5 ? ? 
I T A L I A 
! 
5 
6 
6 
4 
U 
? 4 
! ? 
4 
l i 
1 3 
4 
4 
1 ? 
I P 
1 ' 
1 7 
PP 
5 ? 
! 
1 5 
4 
1 
14 
14 
4 
4 
E W G ­ C E E 
1 
1 
1 
1 ? 
! 
1 ? 
1 3 
1 ? 
4 
1 1 
1 1 
4 
1 7 
1 5 1 
3 1 
6 9 
1 
5 
n 7 0 
5 
3 " 
1 4 
3 6 
7 6 1 
1 6 
3 6 
7 6 1 
2 9 7 
1 1 
6 3 
1 6 
2 
1 6 
4 " 
1 0 
5 1 
4 2 
9 3 
1 0 
i o 
1 0 3 
9 4 
1 0 1 
1 0 3 
9 4 
1 9 ? 
1 9 
5 8 
? ! 0 
1 6 7 3 
5 9 
" 1 5 
u n 4 4 1 ? 
4 3 1 
4 8 
1 0 1 
1 S 
6 7 3 
1 6 
7 4 5 
1 9 3 
6 0 1 0 
5 7 0 3 
6 8 9 
6 9 9 
7 4 5 
7 4 F 
6 1 3 7 
1 9 9 " 
5 1 5 5 
9 3 4 
6 0 3 9 
1 9 5 1 
B 3 3 B 
7 ? 
P 2 
PO 
1 1 2 
8 9 2 
2 3 2 
R 
6 
7 
2 5 7 1 
1 0 1 ? 
8 9 
7 
2 ' 
5 P 0 
9 8 4 
1 8 
4 4 2 
9 
2 6 3 
4 2 5 5 
4 5 3 3 
1 3 2 ' 
1 0 2 7 
7 
4 6.7 
4 P 9 
Wert 
F R A N C E 
1 
6 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 2 
1 
9 
? ! 
9 
2 1 
2 9 
2 9 
1 
2 9 
2 9 
1 
3 0 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 4 
2 3 
2 3 
1 8 
6 2 1 
1 3 
1 
2 
1 5 7 ' 
7 2 3 
7 7 
7 
2 7 
2 3 3 
3 3 7 
1 6 
4 5 1 
1 6 
2 7 9 6 
7 7 2 2 
9 4 0 
9 4 0 
7 
4 5 1 
4 5 8 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
! 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
5 1 
1 
1 
1 
! 1 
5 2 
1 
1 
5 2 
5 3 
7 7 
6 1 
6 1 
9 1 
9 5 
7 
5 
5 
7 4 4 
9 9 
] 9 0 
1 ! 
1 
1 0 7 
1 0 2 3 
1 1 3 " 
U 
U 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
2 
3 1 
2 5 
1 
7 
1 
7 
9 
9 
5 3 
8 
9 
6 8 
6 6 
5 4 
1 5 
1 3 0 
1 2 2 
6 
1 8 4 
4 
1 7 
1 2 6 
1 2 3 
3 0 3 
4 2 3 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 8 
5 
1 
2 0 
5 
2 1 
2 6 
2 6 
1 0 6 
2 6 
2 6 
1 0 5 
1 3 1 
4 
2 
1 9 
4 
2 1 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
n 
5 8 
2 1 " 1 5 0 9 
5 9 
9 
1 5 
1 1 0 
4 4 1 2 
4 3 1 
4 8 
l o i 1 3 
6 7 3 
1 6 
2 4 5 
1 9 3 
5 0 1 0 
5 2 0 3 
6 3 9 
6 8 9 
2 4 5 
2 4 5 
6 1 3 7 
1 8 3 6 
5 1 5 5 
9 3 4 
5 0 8 9 
1 7 8 7 
7 9 2 4 
I T A L I A 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
6 
3 
4 2 
4 5 
4 5 
4 5 
3 1 
6 2 
4 
3 5 
1 0 
3 9 
3 9 
1 0 
1 0 
4 9 
9 3 
4 9 
4 9 
9 3 
1 4 2 
1 6 
2 
2 1 6 
2 
7 6 
9 
2 
2 7 6 
7 7 8 
7 6 
7 6 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 8 0 6 0 0 
2 6 0 7 0 0 
2 6 0 8 0 0 
2 8 0 9 0 0 
2 8 1 0 0 0 
Ursprung 
Origine 
ΕΧΤΡΑ CEE 
T E F f A S S n c 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
7 L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
A L L . H . E S T 
F T T T S U N I S 
AFLE 
A U T . C L . Ι 
TLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CFEl­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
PORTUGAL 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE­fASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEFi­ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . r F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CFE 
CEFt­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTPICHF 
A L L . M . r S T 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
EWG­CEE 
3 8 5 
9 1 
7 R 7 
9 7 
3 3 0 
8 6 
4 7 1 
B619 
2 1 5 6 
3 2 1 
182B 
6 
1 
6 
6 7 1 
6 4 
2 6 
5 6 0 
2 6 
6 0 5 
6 4 
6 4 
6 7 0 
12351 
6 0 6 
6 4 
6 7 0 
1 2 3 5 1 
1 3 5 2 1 
5 6 
9 4 2 4 
3 
7 5 0 
1 
1 2 9 
7 
7 8 4 
7 64 
1 3 1 
1 3 ! 
3 9 4 
9480 
7 66 
1 2 9 
3 9 4 
94 89 
9378 
2 7 1 3 1 
5 9 3 6 3 
3 4 9 3 3 
1 1 2 0 0 3 
3 3 
6 
7629 
14301 
10566 
1 1 
7674 
7 5 6 3 0 
3 3 6 0 4 
33504 
2 2 6 2 2 3 
3 3 6 0 4 
33604 
2 2 6 2 ? 3 
2 5 3 7 2 7 
PO49 
3 1 5 ? 
3 4 4 9 ! 
3431 
1 6 
4 ! 
Π 4 
1 0 3 
! 04 
1 0 8 
2 9 1 
2 0 3 
4 6 1 4 4 
2 9 3 
2 9 3 
4 6 1 4 4 
4 6 4 3 7 
1453 
1 0 0 7 6 4 
S2366 
5 6 9 1 
2 4 
113? 
1 
3 04 
4 4 4 
2 1 5 
1 6 6 
2192 
I 5 4 
77,14 
2 1 6 
2 1 4 
2971 
Mengen 
FRANCE 
2 6 4 
4 9 
1 7 3 
3 6 
2 5 9 
4 4 
30 3 
3 6 1 
1 5 6 
6 
1 6 3 
1 6 
1 6 8 
1 5 
1 8 3 
1 3 3 
1022 
1 8 3 
1 8 3 
1022 
12,9 5 
1 1 9 
1 0 9 
1 39 
1 0 9 
2 3 8 3 2 
1 109 
7 9 
1 ? 
1 
7 0 7 
1 5 3 0 1 
1 
? D 3 
1530? 
1 5 5 1 0 
! 551 0 
10014 
1 5 5 1 0 
1 551 0 
3 3 3 1 4 
4 5 6 2 4 
2 3 6 5 
1255 
1 4 
4 9 
6 1 
1 0 0 
1 1 3 
1 3 9 
2 1 0 
2 1 0 
3614 
7 1 9 
7 1 " 
1534 
3 344 
5 8 4 5 5 
71 8 0 " 
1 3 
7 6 
4 
3 3 7 
1 1 
1 3 1 
1 1 
4 0 4 
4 04 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 1 
2 2 
7 ? 
1 
7 3 
2 2 
9 5 
2 1 6 1 
3 1 8 
1 1 2 
1 
6 
! 6 
7 
7 
2 5 9 1 
7 
7 
2 5 9 1 
2598 
4 0 
6 8 0 0 
3 
1 2 9 
2 
3 
3 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 4 
6 8 4 0 
6 
1 ? 9 
1 3 4 
6 8 4 0 
6974 
3?65 
1 3 7 9 3 
3 9 5 3 6 
7 6 
1 " 6 1 7 7 
1 0 6 1 7 7 
1 0 6 1 7 7 
2 5 3 3 
344B6 
2 0 
1 
37C99 
3 7 0 9 0 
37090 
3 34 
4 1 6 
7 3 2 
4 6 3 
1 
3 
1 6 
PO 
4 7 7 
5 0 
5 2 ? 
1 4 
1 4 
4 1 7 
N E O E R ­
L A N D 
2 7 
1 9 
2 6 
2 6 
1 3 
4 5 
1 2 5 0 
1140 
3 
2 
6 
6 4 
4 
3 
4 
1 2 
6 4 
6 4 
7 6 
2 3 9 3 
1 2 
5 4 
7 6 
2 3 9 3 
2 4 6 9 
1 6 
2 4 6 5 
1 
1 
1 
1 
2 4 8 1 
1 
1 
2 4 8 1 
2 4 6 2 
9 2 4 4 
2 2 2 6 7 
3 
1 2 
3 
1 2 
1 6 
1 5 
1 1 8 1 1 
1 5 
1 5 
1 1 5 1 1 
3 1 5 2 6 
.696 
7 9 2 
2 1 5 6 
1 
2 
3 
7 
3 
1 0 
1 0 
3645 
1 0 
1 0 
3545 
3655 
6 9 8 
31 713 
4 7 1 3 
6 2 1 
2 4 5 
2 0 0 
' 4 ' 
6 4 6 
? 4 7 
1113 
2 0 0 
7 0 0 
1 3 1 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 6 7 7 
4 5 
3 
3 " 8 
1 
7 9 3 
1 
1 9 9 
3 9 9 
6 7 2 5 
3 9 9 
3 9 9 
6??5 
7 1 2 4 
2 4 0 
? 4 0 
2 6 0 
2 60 
7 6 0 
7 6 0 
2 6 0 
2 4 1 1 6 
12?92 
2 0 5 3 4 
741 3 
7413 
7 4 1 3 
7 4 1 1 
57442 
7 4 1 3 
7 4 1 3 
6 7442 
6 4 8 6 5 
1 7 7 0 
5 
7 3 
7 1 
' 1 
7 1 
1776 
7 3 
7 1 
I 775 
1843 
2 1 4 
12923 
6 9 1 4 0 
' 1 
4 5 8 
6 1 
5 2 6 
6 1 
P 7 7 
5 77 
ITALIA 
2 2 
1 
1 6 
6 
2 2 
1 
2 3 
! 20 
ρ 
5 
6 
8 
1 2 0 
6 
p 
1 2 " 
1 2 P 
5 3 
5 " 
5 0 
5 0 
1 
7 8 
10566 
1 0 5 6 6 
1 0 5 6 6 
1 0566 
7 9 
1 0 5 5 6 
10566 
7 9 
10645 
? 3 7 
1 7 3 
7 2 3 
3 9 
" 8 
3 
1 3 7 
3 
1 4 0 
1 6 0 
EWG­CEE 
5 9 9 4 
1 3 3 1 
4 4 6 9 
1 4 3 6 
5 9 0 5 
1242 
7 2 3 6 
1 7 9 
7 7 
1 7 
7 5 0 
6 
5 
1 
3 6 
3 
3 3 
4 ! 
3 8 
7 9 
3 
7 
S ? 
5 7 3 
7 9 
3 
3 ? 
5 2 3 
5 1 0 
4 
42.3 
1 1 
8 
1 
11 
1 
1 2 
8 
0 
2 0 
4 3 2 
1 2 
3 
2 0 
4 3 ? 
4 5 2 
5 1 2 
9 4 6 
5 5 2 
2431 
7 
7 
1 9 9 
2 1 2 
1 7 5 
6 
1 9 7 
3 9 3 
8 9 0 
5 P Q 
4 4 4 8 
POO 
5 9 0 
4 4 4 6 
5 0 3 8 
2 1 6 
1 6 3 
4 6 ? 
2 7 0 
1 0 
9 
1 0 
6 7 
1 9 
6 7 
3 6 
8 6 
1121 
B 6 
8 6 
1121 
1 2 " 7 
3 0 8 
7 9 3 3 
5 9 7 5 
9 7 1 
6 
2 2 1 
1 
1 9 6 
4 9 
3 ? 
9 1 
4 7 9 
9 1 
8 6 9 
1 1 
1 1 
6 0 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 1 2 0 
7 6 7 
2 7 0 0 
1349 
4 0 4 9 
6 9 5 
4815 
1 3 
4 4 
4 
2 
9 
1 9 
1 1 
1 9 
3 0 
3 0 
8 1 
3 0 
3 0 
8 1 
1 1 1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
5 8 3 
4 4 
3 1 
6 
4 
9 
2 1 2 
1 
1 3 
2 1 3 
2 2 6 
2 2 6 
6 6 4 
2 ? 6 
7 7 6 
6 6 4 
8 9 0 
1 0 1 
9 1 
1 0 
3 
8 
6 ? 
1 3 
6 ? 
7 5 
7 5 
? 0 2 
7 5 
7 5 
2 0 2 
2 7 7 
4 " 5 6 
1662 
9 
4 
6 
1 1 3 
6 
1 1 9 
5 
1 2 4 
1 2 4 
BELG.­
L U X E M B . 
1 1 4 2 
2 8 0 
1130 
1 2 
1 1 4 2 
2 8 0 
1 4 2 2 
5 1 
1 7 
4 1 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
1 0 9 
4 
4 
1 0 9 
1 1 3 
3 
2 5 9 
8 
3 
8 
8 
2 6 2 
8 
3 
2 6 2 
2 7 0 
4 8 
2 3 8 
7 0 8 9 
1 
2 3 4 6 
2 3 4 6 
2 3 4 6 
8 8 
46 3 
9 
1 
1 
1 
1 
5 5 9 
1 
1 
5 5 9 
6 6 0 
' 6 
.39 
1 9 5 
3 6 
1 
1 
1 
1 4 
3 3 
1 4 
1 0 9 
3 
3 
1 0 5 
N E D E R ­
L A N D 
4 2 8 
? 6 6 
4 1 1 
4 1 ! 
2 4 9 
6 7 7 
4 3 
1 2 9 
1 
! I 
3 
8 
2 
8 
1 0 
3 
3 
1 3 
1 7 3 
1 0 
3 
1 3 
1 7 3 
1 8 6 
1 
1 5 6 
! 
1 
1 
1 
1 5 6 
1 
1 
1 5 6 
1 5 7 
1 7 6 
3 3 " 
3 
5 
3 
6 
3 
8 
5 0 6 
8 
a 5 0 6 
5 1 4 
7 6 
6 2 
1 7 1 
1 
4 
1 
4 
5 
6 
2 5 9 
4 
6 
2 6 9 
2 6 4 
6 3 
2 1 0 6 
6 2 3 
1 1 9 
4 1 
30 
4 8 
1 6 3 
4 8 
2 0 3 
3 0 
3 0 
2 1 3 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 2 6 
1 
2 3 
6 
2 3 
8 
3 1 
3 1 
1 2 9 
3 1 
3 1 
1 2 9 
1 6 0 
I I 
U 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
4 6 4 
1 8 7 
2 7 0 
1 6 1 
1 6 1 
1 3 1 
1 8 1 
9 2 1 
1 6 1 
1 8 1 
9 2 1 
1102 
1 0 1 
5 
5 
p 
6 
1 0 1 
5 
6 
1 0 1 
1 0 6 
7 3 
9 0 6 
4 2 2 4 
2 0 
6 3 
1 3 
7 6 
1 3 
9 1 
9 1 
ITALIA 
3 0 4 
1 8 
22 3 
7 6 
3 0 4 
1 8 
3 2 2 
3 6 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
3 6 
4 
4 
3 6 
4 0 
4 
4 
4 
4 
1 1 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 5 
U 
1 7 5 
1 7 5 
1 1 
1 8 6 
7 1 
1 5 
9 4 
1 2 
2 1 
U 
3 3 
1 1 
4 4 
4 4 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 8 1 1 1 0 
2 8 1 1 3 0 
2 8 1 1 5 0 
2 8 1 2 0 0 
2 8 1 3 1 0 
2 8 1 3 2 0 
Ursprung 
Origine 
CFF» ASSriC 
TRS GATT 
A U T . T I F O S 
T O T . T I PRS 
C C E 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
SUEDE 
U . o . S . S . 
HONGRIE 
C H I N E , R . P 
AFLE 
CIASSE 1 
FUR.FST 
» U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
» U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
B E L G . ­ L U X 
CEFtASSOC 
C E F 
HONDE 
ALLEH.FFD 
ROY.­UNT 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CFEt­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HUNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
P U Y . ­ U N I 
SUISSF 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF<­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
TLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F F D 
ETATSUNIS 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE4­ASS0C 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
EWG­CEE 
1 3 9 8 9 0 
7 7 5 4 
' ! 5 
2071 
1 3 9 3 9 9 
1 9 7 8 6 ! 
1046 
1473 
! 6 3 
! 61 
7 0 
1 0 " 
4 7 4 
1 5 1 
1 51 
1 7 " 
4 7 4 
6 4 4 
7 9 P 
1 4 2 " 
1 5 1 
5 4 4 
7 9 6 
3420 
4?15 
4?P 
4?P 
474 
424 
3 
14 
7 
14 
2 
1 7 
1 7 
3 
1 ? 
1 7 
3 
2 0 
B U 7 
3 5 
? ? 1 
U ? 
1462 
1 3 
7 
1 7 9 
7313 
5 
1 6 
7492 
7407 
5 
ρ 
761 ' 
1 " 1 3 1 
732B 
6 
733? 
" 9 6 2 
17464 
2 4 9 
4 9 
5 34 
1043 
1 3 3 
1 5 
3 64 
5 7 
1 4 
6 7 
7 7 
3 64 
3 64 
4 3 6 
2056 
4 3 6 
4 3 6 
2 3 5 6 
2492 
7? 
1 
1 
79 
7 9 
7 o 
Mengen 
FRANCE 
77294 
4 3 4 
4 9 4 
7 7 2 9 4 
7 7 6 9 3 
7 " 
2 0 
- Ό 
2 0 
2-3 
2 0 
2 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 6 
3 0 7 
2 9 
5 4 7 
5 7 6 
5 7 6 
5 7 6 
3 6 8 
5 4 ? 
54 7 
1 3 9 
9 1 6 
3 
4 1 
2 0 
9 2 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
1 4 1 
4 3 
4 3 
1 6 1 
2 0 4 
1 
1 
! 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . -
L U X E M B . 
1 4 3 ' 
5 2 ? 
1 4 
6 3 7 
1482 
2 9 1 9 
5 
5 
5 
6 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1231 
2 1 1 
4 2 
4 3 
5 
1 5 
2 4 
5 
3 0 
4 4 
4 4 
1662 
2 9 
2 9 
1647 
1691 
2 4 7 
1 3 ! 
2 2 2 
4 4 
2 
7 
2 
? 
6 4 4 
? 
2 
6 4 4 
6 4 6 
N E D E R -
L A N D 
3 7 1 2 9 
1 1 1 3 
2 0 O 
1313 
3 Ί 2 9 
3 8 4 4 2 
1 4 2 
7 8 7 
O 2 0 
9 2 9 
9 2 9 
3 
15 
15 
1 5 
1 5 
3 
1 5 
1 5 
3 
1 3 
6 5 6 
1 1 
2 6 
1 
2 6 
4 9 2 
1 
6 " 
6 2 3 
6 2 3 
7 1 B 
6 0 3 
6 0 3 
5 9 3 
1 3 2 1 
2 4 
6 3 8 
7 
1 1 
3 
1 3 
3 
1 6 
1 6 
6 6 4 
1 6 
1 6 
6 6 4 
4 3 0 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
71707 
4 7 7 
5 7 7 
7 3 7 9 7 
73 8 74 
7 9 5 
2 1 2 
1 
9 1 
9 ] 
9 1 
9 1 
S O S 
9 ! 
9 1 
6 " 3 
5 9 9 
425 
4.2 5 
424 
4 2 4 
6158 
1 0 
1112 
7 
2 
1 1 0 
6 0 7 3 
5 
9 
6 1 3 3 
6 1 9 2 
6 
5 
5 1 9 7 
7 3 9 0 
6032 
5 
6 0 3 7 
77B0 
13477 
8 
4 1 4 
3 64 
3 
ρ 
8 
3 64 
3 4 4 
3 7 2 
4 2 ? 
3 7 2 
3 7 2 
4 2 2 
7 9 4 
4 
1 
5 
5 
5 
ITALIA 
6 3 8 
1 4 " 
1 4 3 
6 8 P 
3 2 3 
15Π4 
4 2 4 
5 " 
4 3 
7 " 
ino 
4 7 4 
4 " 
4 0 
17,3 
4 7 4 
6 4 4 
6 3 4 
1978 
4 " 
6 4 4 
6 B 4 
1 9 ' 8 
2662 
7 2 
2 3 
1 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
9 3 
6 7 
6 7 
9 3 
1 6 " 
2 
1 6 3 
3 
3 
3 
3 
1 6 5 
3 
3 
1 6 5 
1 6 6 
73 
73 
7 3 
7 3 
EWG-CEE 
14268 
5 6 9 
3 3 
6 9 2 
14238 
1 4 8 9 0 
2 3 4 
2 9 3 
9 
2 0 
1 0 
9 
4 3 
2 0 
2 " 
1 9 
4 8 
6 7 
8 7 
4 4 8 
2 0 
6 7 
3 7 
4 4 6 
5 3 3 
55 
55 
56 
55 
1 
4 
1 
4 
1 
5 
6 
3 
5 
6 
3 
3 
1 1 3 7 
7 
2 9 
2 0 
1 9 6 
3 
2 2 
1 0 7 5 
3 
1098 
U D Ì 
1101 
141 1 
1079 
1079 
1389 
7 4 9 0 
5 5 
6 3 
1 3 " 
3 1 7 
4 1 
6 
7 1 
4 8 
5 
4 3 
5 3 
7 1 
? 1 
1 2 4 
6 " 6 
1 ? 4 
1 2 4 
6 0 6 
7 3 0 
8 
10 
I P 
1 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
8 7 3 1 
1 2 4 
1 2 4 
5 7 3 1 
5 8 5 5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 1 
3 
1 0 2 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 5 
5 9 
1 0 ? 
1 0 2 
5 6 
1 5 1 
1 4 
i n 
! 4 
2 4 
3 6 
3 6 
3 6 
3 6 
6 2 
3 6 
3 6 
6 2 
9 8 
2 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 6 2 
1 0 2 
3 
1 0 5 
3 6 2 
4 6 7 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 ι 
1 8 2 
2 6 
9 
7 
1 
2 
4 
1 
6 
7 
7 
2 2 8 
6 
5 
2 2 6 
2 3 3 
5 4 
2 9 
6 1 
1 6 
1 
1 
1 
1 
1 6 0 
1 
1 
1 6 0 
1 6 1 
N E D E R ­
L A N D 
2 8 1 2 
2 0 8 
3 0 
2 3 8 
2 8 1 2 
3 0 5 0 
1 7 
1 0 ! 
1 1 8 
I I B 
1 1 3 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
6 
9 3 
2 
6 
1 
3 
9 3 
1 
9 6 
9 7 
9 7 
1 0 4 
9 4 
9 4 
1 0 1 
1 9 8 
3 8 
1 8 3 
1 4 
2 
4 
2 
6 
6 
2 2 2 
6 
6 
2 2 2 
2 2 3 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 2 0 3 
9 1 
9 1 
5203 
5 2 9 4 
3 7 
2 6 
1 1 
1 1 
u 
5 5 
1 1 
π 5 5 
7 6 
55 
55 
55 
55 
3 5 1 
1 
1 3 8 
1 
1 4 
8 5 6 
1 
8 7 0 
8 7 1 
8 7 1 
1 0 0 4 
8 5 7 
8 5 7 
9 9 0 
1 8 6 1 
U 
9 1 
7 1 
7 
7 
7 
7 1 
7 1 
7 8 
1 0 2 
7 8 
7 8 
1 0 ? 
1 8 0 
1 
1 
2 
2 
2 
I TAL IA 
I R O 
4 4 
4 4 
1 8 0 
2 2 4 
1 7 9 
7 4 
9 
6 
i n 9 
4 8 
6 
6 
1 9 
4 8 
5 7 
7 3 
2 6 7 
6 
6 7 
7 3 
2 6 2 
3 3 5 
1 1 
4 
1 
2 1 
2 1 
2 1 
1 6 
2 1 
2 1 
1 6 
3 7 
1 
5 9 
3 
3 
3 
3 
6 0 
3 
3 
6 0 
6 3 
7 
7 
7 
7 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
aide 
TDC 
2 3 1 3 , 3 0 
2 9 1 3 4 0 
2 8 1 3 5 0 
2 8 1 3 9 0 
2 3 1 4 1 0 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
rRANCF 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FFO 
P U Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE* 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 EXTRA CEF 
CFF*ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X ALLFM.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGF 
SUISSF 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CFE 
CEF«­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . F S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AFLF 
A U T . F L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS FL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CFE 
CFFVASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I ERS 
C F E 
MONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
SUFDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U L O G N F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
C H I N F . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A C F F 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
M O N D E 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A C E F 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
M O N D E 
E W G ­ C E E 
1 14 
3 9 
4 0 0 
3 6 
1 0 6 
4 ? 
l o o 
1 4 ­ 1 
1 4 9 
4 9 4 
1 4 P 
14­7 
P 9 4 
7 4 ' 
1 4 ? 
3 1 2 
1 0 8 5 6 
1 ? 
1 1 6 
6 3 ? 
1 6 
2 6 
1 4 
4 6 7 
1 4 
6 7 ? 
6 7 2 
1 1 3 3 ! 
6 7 7 
6 7 ? 
1 1 3 3 1 
l ?OQ3 
1704 p 
? 6 4 
1 S 2 7 3 
3 4 7 
7 9 6 
8 
? 9 
1 " 
61 
op­ i 
?o 
2 9 
! 
1 6 0 
9 9 1 
1 1 4 3 
1 
1 
5 1 
7 0 
3 3 
1 4 3 ? 
2 3 0 7 R 
1 1 4 9 
3 1 
1 4 1 2 
2 0 9 7 8 
7 1 5 1 " 
4 5 6 
9 4 
2 4 2 2 
1 0 2 1 
2 ? 
5 5 2 
3 
5 0 
8 1 
2 6 4 
1 
4 0 
6 4 0 
5 9 6 
9 3 4 
1 5 1 " 
1 
3 
5 1 
4 0 
" 1 
1 6 0 4 
4 0 1 6 
1 6 6 4 
4 0 
1 6 " 4 
4 0 1 6 
5 6 2 0 
Mengen 
F R A N C E 
1 
? ? 
1 
7 7 
? 4 
7 5 
2 5 
? 5 
7 5 
1 " 9 
4 1 6 1 
1 7 
4 9 
8 
1 4 
1 1 
4 7 
1 ? 
90 
80 
4 1i,6 
10 
30 
4 3 6 6 
4 4 4 6 
4 0 
5 7 0 3 
7 
3 
2 3 5 
1 0 
2 1 6 
2 4 P 
? 4 4 
8 7 6 9 
2 4 4 
2 4 5 
5 7 6 9 
6 0 1 4 
1 
7 
? 6 0 
7 7 
! 
5 0 
7 1 
1 0 B 
6 1 
1 7 9 
7 3 0 
2 3 3 
? B 5 
2 1 0 
2 3 0 
2 3 5 
5 1 4 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 3 
5 
7 
1 6 
7 
1 6 
1 8 
1 3 
1 8 
1 3 
1 3 
1 3 
3 6 
6 
7 3 6 
8 
1 
6 
1 
6 
6 
7 4 ? 
6 
6 
7 4 ? 
7 4 9 
2 7 
3 7 
1 3 2 7 
3 3 
1 
2 1 
U 
5 6 
1 
1 0 5 
5 7 
1 6 2 
1 ! 
U 
] 7 3 
1 3 9 1 
1 6 2 
U 
1 7 3 
1 3 9 1 
1 6 6 4 
2 7 
6 
1 6 9 
1 0 
4 
1 
4 0 
4 0 ? 
1 0 
4 0 6 
4 1 6 
1 
1 
4 0 
4 0 
4 5 7 
4 0 ? 
4 1 7 
4 " 
4 5 7 
4 0 ? 
3 5 9 
N E D E R ­
L A N D 
1 8 
PO 
' . P B 
1 0 
5 
1 4 
I P 
16 
P I 
P i 
787 
5 1 
Ρ ! 
7 9 ? 
1 1 3 
1 1 4 
5 8 7 5 
1 5 
! 
1 6 
1 6 
1 6 
5 9 1 9 
1 6 
1 6 
5 9 3 9 
5 9 6 5 
1 9 0 
5 
1 9 5 8 
5 9 
1 0 ? 
3 
3 0 
3 1 5 
1 3 6 
3 1 5 
4 6 0 
4 6 0 
2 2 1 2 
4 5 0 
4 5 0 
2 2 1 2 
2 6 6 2 
2 5 
9 3 
2 4 ? 
3 9 2 
6 
1 
9 4 
1 9 2 
1 0 " 
4 9 2 
1 
I 
4 9 2 
3 6 0 
4 9 3 
4 " 9 
3 Í ­ 0 
8 5 1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
! 4 ? 
ι 
4 2 
5 1 
5 1 
4 1 
4 3 
5 3 
4 4 
4 P 
4 0 2 
1 
Pp 
5 6 3 
4 4 1 
5 6 3 
4 4 
5 6 3 
5 5 3 
4 4 
6 0 7 
1 1 6 
1 3 
2 8 1 
Ρ 
3 
1 
2 
1 9 3 
2 0 
7 
1 
1 " 
2 0 4 
2 1 5 
1 
1 
2 
p p 
7 7 
2 3 3 
4 1 2 
2 1 6 
2 2 
2 3 3 
4 1 2 
6 5 3 
7 3 0 
2 4 1 2 
1 
? 9 
3 
5 1 
1 2 ? 
3 6 
3 1 
1 6 3 
1 9 4 
P I 
4 1 
7 4 5 
2 4 9 3 
7 4 5 
2 4 Ρ 
2 6 " ! 
2 9 1 8 
I T A L I A 
P 7 
2 7 7 
1 
1 
1 
1 
7 9 4 
! 1 
7 0 4 
? 9 5 
0 ? 
1 4 1 
1 
7 
! 
4 
1 
7 
7 
? 4 ? 
7 
7 
2 4 0 
2 4 7 
9 7 ! 
1 4 4 
9 2 7 9 
9 9 
1 
6 0 
1 4 5 
2 1 
n o 
1 7 5 
2 7 6 
4 0 
Ρ " 
1 7 6 
1 0 7 0 4 
2 7 6 
5 " 
3 2 6 
1 0 2 9 4 
1 0 6 2 0 
1 2 4 
7 
1 5 " 
! 2 ! 
6 7 
1 
1 2 1 
4 7 
1 7 9 
1 
1 
ι ' 9 7 7 4 
1 7 9 
1 7 " 
7 7 6 
4 5 6 
E W G ­ C E E 
4 4 
6 1 
2 2 4 
6 0 
! 1 ! 
1 3 3 
6 ? 
1 8 3 
7 5 " 
2 5 " 
3 2 9 
7 6 9 
2 5 " 
H O 
5 7 9 
7 7 
? 7 
6 3 4 
? ? 
1 4 1 
3 5 
3 
5 1 
4 ? 
2 3 " 
4 2 
2 7 2 
? 7 2 
7 6 0 
7 7 2 
2 7 2 
7 5 0 
1 0 3 7 
2 3 5 
9 
1 7 9 
5 7 2 9 
7 3 
3 2 8 
3 
2 6 
1 
1 0 
3 
6 1 1 
5 
1 ? 
1 
3 5 3 
6 2 9 
9 3 6 
1 
1 
I ? 
5 
1 8 
1 0 0 5 
5 2 2 5 
9 3 7 
1 9 
1 0 0 5 
6 2 2 5 
7 2 3 0 
2 0 1 
11 " 
fl" 4 4 6 
6 
1 4 2 
6 
3 6 
5 
H l 
4 
3 
1 2 1 
3 3 0 
2 3 7 
6 2 6 
3 
3 
7 
7 
6 1 6 
3 4 3 
6 ? 9 
7 
6 3 6 
6 4 3 
1 4 7 9 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
? 
6 
3 ? 
6 
3 7 
4 1 
4 1 
? 
4 1 
4 3 
? 
4 5 
1 7 
2 9 7 
2 0 
5 1 
3 
3 
3 5 
6 2 
3 5 
9 7 
9 7 
3 3 4 
9 7 
9 7 
3 3 4 
4 3 1 
1 
1 6 
2 3 3 6 
2 2 
9 
1 5 6 
3 1 
1 5 6 
1 8 7 
1 8 7 
2 3 5 3 
1 8 7 
1 6 7 
2 3 5 3 
2 5 4 0 
1 2 
3 
1 3 8 
5 
2 
3 1 
3 0 
2 1 
3 3 
5 1 
3 4 
3 4 
15,3 
3 4 
3 4 
1 5 3 
2 4 2 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 0 
1 0 
4 
3 5 
4 
3 5 
3 9 
3 9 
2 0 
3 9 
3 9 
2 0 
5 9 
4 
6 0 
1 
7 
4 
7 
4 
1 1 
1 1 
5 6 
1 1 
1 1 
6 5 
6 6 
2 0 
2 4 
3 9 6 
6 9 
2 
1 3 
2 
6 1 
1 
9 5 
6 2 
1 6 7 
2 
2 
1 5 9 
4 4 0 
1 6 7 
2 
1 5 9 
4 4 " 
5 9 9 
2 2 
5 
1 0 4 
7 
1 
2 
5 
3 
7 
7 6 
1 0 
6 0 
9 0 
3 
3 
7 
7 
1 0 0 
1 3 1 
9 3 
7 
1 0 " 
1 3 1 
2 3 1 
N E D E R ­
L A N D 
2 0 
6 ! 
1 1 5 
3 6 
1 
9 
7 3 
4 8 
? 3 
7 3 
' 3 
1 9 6 
7 3 
7 3 
1 9 6 
7 6 9 
1 0 
3 7 8 
1 
2 0 
1 
1 
2 1 
1 
2 2 
2 2 
3 3 9 
2 2 
2 2 
3 3 9 
3 6 1 
4 5 
8 
7 6 2 
2 2 
1 1 6 
1 
1 
1 4 3 
1 1 8 
1 4 8 
2 6 6 
2 6 6 
9 3 8 
2 6 6 
2 6 6 
8 3 9 
1 1 0 4 
2 8 
9 8 
1 2 7 
7 6 
1 
1 0 
5 
1 3 
7 6 
3 3 
1 0 9 
1 0 9 
2 5 0 
1 0 9 
1 0 9 
2 5 0 
3 6 9 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
2 9 9 
2 
9 8 
9 0 
9 0 
9 0 
9 9 
9 0 
12 
56 
2? 
50 
l 
130 
1 
1 3 ! 
131 
12 
131 
131 
1? 
143 
57 
5 
51 
5 
1 
? 
3 118 
5 
6 
1 
8 
1 2 4 
1 3 2 
1 
1 
3 
5 
8 
1 4 1 
1 1 4 
1 3 3 
3 
1 4 1 
1 1 4 
2 5 5 
1 1 3 
1 
7 1 
1 
1 9 9 
5 
3 
3 0 
7 
1 9 7 
3 7 
2 3 4 
2 3 4 
1 9 6 
2 3 4 
2 3 4 
1 3 6 
4 2 0 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
I T A L I A 
1 4 
9 7 
5 
5 
5 
5 
1 1 1 
6 
5 
1 1 1 
1 1 6 
1 1 
9 
5 
5 
1 
1 0 
1 
1 1 
1 1 
2 0 
1 1 
1 1 
2 0 
3 1 
1 6 2 
8 3 
2 2 3 5 
1 0 5 
1 
3 
1 2 8 
1 0 
1 0 6 
1 3 8 
2 4 4 
8 
8 
2 5 2 
2 4 8 0 
2 4 4 
8 
2 5 2 
2 4 8 0 
2 7 3 2 
3 8 
2 
1 
7 7 
6 9 
4 
3 6 
7 3 
3 6 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 8 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 8 
2 2 7 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen ­ ­ 1000 Kg 
FRANCE 
Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 
FRANCE 
1000$ 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
A L L E M . r r n 
n u r . ­ U N I 
AUTPITHF 
FTATSUNIS 
AFI F 
A U T . F L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEF 
C E F » A S S " Γ 
TPS GAIT 
TOT. Γ! E»S 
F F F 
HONDE 
CFF+ASSOC 
C F E 
MONOF 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FTD 
PlOY.­UNI 
SU!SSF 
AUTRICHE 
A L L . H . F F T 
BULGARIE 
E TATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSP 1 
FXTRA CEF 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I FOS 
C E F 
MÍ3NDF 
FRANCE 
REI G . ­ L U X 
ALLEM.FFn 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUI SSE 
HONGRIE 
E TATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUP.EST 
CIASSE 1 
FXTRA CEF 
CFF»ASS"C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F O S 
C F F 
MONDE 
FRANCF 
A L L F M . F F n 
R O Y . ­ U N I 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . Γ L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE ι 
FXTRA CEF 
Τ t ­P*A5St lL 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
1? 
! ' 
15 ' 
1 1 
7 4 
7 8 3 4 
116 
! 1 ! 
3 Ρ 
H " 
IP 
1 44 
4 1 4 1079 
7 6? 
1 54 
4 1 6 
3 3 79 
1 ι 
2? 
31 
4 ! 
P I 
T O T . T i r R S 
r F F 
MONDE 
2 8 1 5 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
A U . M . E S T 
TC u FCOSL. 
HONGRIF 
FTATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE ! 
FUR.EST 
CIASSE 3 
EXTRA CF» 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
M I T . T I F O S 
T O T . T I F P S 
C C E 
MONOF 
5 44 
4?4 1 1 8 " 
2 99 86 
464 
] 41 9P 
ITO 
4 ? 
1? 
P 7 0 
1 ι 
7 
47 
? 
4P 
5 r 6 
PP', 
414 
4 3 7P4 
4P 1 
14 
P i o 
41?4,4 
4417? 
51 
PI 
17 
17 ! ? 
1 7 
1 7 
1 7 
η 
57 
IP 
1 " 
3 " 
3 " 
1"? 
102 
1 0 2 
1 4 2 6 
1 0 2 
PI 
»1 
1 4 4 3 9 
1 4 6 3 " 
1 4 6 3 9 
171 8 4 
3 
7 
1 7 1 3 4 
1 7 1 3 7 
1 1 3 7 3 4 7 0 
47 0 
! 1 R 7 3 
1 7 4 1 2 
I " 
11 
1! 
11 
1 0 0 
16 
i n o 
1?4 
174 
2 1 1 
1 091 
1 09 
124 
2 3 3 
1 0 8 1 
1 3 1 4 
2 0 
79? 
1? 
6? 
! 4 
7 5 
14 
14 
1 1 " 
337 
76 
34 
1 1 1 
837 
997 
3 
1 
32 
37 
2 
12 
1 
3 ! 
4 
4 
4 
2 6 1 " 
4 7 6 
1 4 " 6 1 
38 
1 
1 
1 
7 
1 ! 
1 
7 
1 ! 
13 
! ? 4 
m 
1 1 1 
n i 
n i 1 ? 4 
n-i 
1 ? 1 
1 3 4 
2 6 6 
1 ! 7 ! 3 
P 9 
71 
P ? o 
7 
7 
2 
7 
7 
2 
9 
4 9 ? 
1 30 
3 4 1 
I 341 
3 4 ? 
30 
3 " 
1 7 ? 
4 9 2 
1 4 ? 
7 0 
1 7 2 
4 ? ? 
8 6 4 
2 " 
4 " 
57 
11 
4 5 
1 
6 6 
7 1 
4 5 
4 5 
7 3 
11 9 
3 " 
1 3 5 
1 7 
7 
1 4 4 
1 ? 
1 4 4 
1 6 1 
7 
7 
1 6 3 
16 0 
161 
7 1 6 8 
1 6 6 
1 3 3 
2 8 6 2 
6 5 
1 3 5 3 
1 ? 
6 
4 5 
4 8 
4 6 
5 7 
4 2 9 2 
54 
3 
6? 
4 2 0 7 
4 3 4 9 
7 0 1 7 1 0 
1 
9 
1 0 
10 
6 
1 0 
10 
6 
16 
1 17 
1 7 
1 ? 
17 
17 
17 
1 
1 8 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
8 
a 
1.2 
8 
8 
12 
20 
1 4 9 0 
11 
1 5 0 1 
1 5 0 1 
1 5 0 1 
2 
2 
2 
10 
2 
10 
12 
2 6 7 
5 6 
1 3 3 8 
5 
1 
1 6 6 6 
1 6 6 6 
1 6 6 7 
1 
8 
31 
39 
38 
33 
18 
30 
36 
38 
30 
68 
47 
47 
47 
1119 
45 
2 
47 
1 1 1 9 
1166 
2 
io 
8 
9 
9 
9 
2 7 
Β 
9 
2 7 
34 
3 9 9 
25 
6 
26 
6 
3 ! 
3 1 
3 9 9 
31 
31 
3 9 9 
4 3 0 
2 
3 
2 
10 
2 
12 
12 
12 
12 
12 
1 8 
1 8 6 
2 
1 4 
7 
2 3 
3 
1 
2 3 
1 
2 4 
2 6 
2 6 
5 0 
2 6 0 
2 4 
7 6 
5 0 
2 6 0 
3 1 0 
1 
1 3 
1 
1 2 
5 
13 
5 
I B 
I B 
14 
18 
18 
14 
32 
7 
106 
106 
106 
7 
7 
1 1 3 
1 3 4 
106 
7 
1 1 3 
1 3 4 
2 4 7 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1968-Année 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 3 1 5 9 0 
2 3 1 6 0 0 
2 8 1 7 1 0 
2 3 1 7 3 0 
2 8 1 7 5 0 
Ursprung 
Origine 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N ! 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U F . T L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E * A S S " C 
T o S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
M D N D F 
F R A N C F 
B E L G . - L ' I X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
S U F D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
. A R U B A 
S Y R I E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S T ' J G A P n i l R 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
A U T . A O M 
T I r R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A C E E 
C E F + A S S n r 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C F F 
M O N D F 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
D I V E R S ND 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U P . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C F F 
C F F t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I P P S 
D I VF R S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U F D E 
E S P A G N E 
A L L . H . F S T 
P O I O G N E 
T C H E r n S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
r F E * A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L F H . F E D 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
Β Π | OG NF 
T C H E C O S L . 
E W G - C E E 
' , 4 4 
3 
3 1 P 
1 4 
1 
1 
1 
4 R P 
1 
t 
5 3 1 
6 3 ! 
3 6 3 9 
1 3 9 3 2 6 
1 1 7 1 2 ' 
7 9 7 8 7 
1 0 P 
3 1 
1 9 
2 ' 
3 6 5 9 4 
1 2 7 " ! 
7 
4 
P 
7 6 
9 4 6 9 4 
3 6 4 7 1 
1 2 7 0 1 
1 " 
1 2 7 2 ? 
9 9 1 9 7 
3 6 1 3 5 7 
B 6 6 9 P 
4 
B 6 0 P 9 
3 3 9 1 5 4 
4 3 6 5 4 6 
2 3 4 6 3 
8 7 9 2 8 
5 " 6 5 7 
6 9 5 1 1 
4 7 6 4 7 
? 5 
7 3 4 9 
2 3 
7 7 1 
1 5 2 
1 
1 5 1 4 
1 2 
4 6 
5 ? 
? 
3 6 7 4 
7 5 " 
8 9 2 4 
1 5 2 7 
1 6 ? ' 
1 0 4 5 ! 
2 7 4 1 3 3 
1 " 4 5 0 
1 
1 0 4 5 1 
? 
2 7 4 1 0 3 
2 3 4 5 5 6 
3 6 1 4 
2 3 4 3 
9 3 
3 6 3 
1 2 3 
4 
3 ? l 
7 3 
7 8 
3 
1 0 
1 1 4 
4 P 
3 7 4 
1 7 9 
5 0 4 
4 ! 
4 1 
5 4 F 
6 4 5 1 
P 1 7 
? 9 
P 4 P 
6 4 6 1 
6 9 9 6 
1 0 1 
1 1 7 9 
1 1 4 
ι 1 4 
1 
4 P 
P ? 
Mengen 
F R A N C E 
1 7 7 0 1 3 
6 7 1 ? 
1 5 0 9 4 
? 1 
7 
6 
6 5 ? 
7 
6 
P 
4 5 1 
4 5 1 
4 6 1 
1 5 0 2 1 8 
3 
6 
1 4 9 7 6 6 
1 5 0 2 2 6 
1 6 0 6 4 
7 1 3 3 
1 4 5 3 
7 6 6 7 7 
n 9 0 9 
? 7 
1 6 
1 
n 
1 " 
9 4 6 
? " 
9 6 6 
? 6 
1 6 
1 0 " ? 
4 6 1 7 7 
1.9 0 ? 
1 1 0 7 
4 6 1 7 7 
4 Ί 7 9 
7 0 
7 4 
6 
6 3 
1 
6 3 
6 3 
3 
3 
7 1 
1 0 3 
7 1 
7 ! 
1 0 3 
1 7 9 
1 
! 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 4 4 
' 1 8 
1 6 
1 
1 
1 
1 
6 7 ' 
1 
1 
6 7 7 
6 7 8 
2 3 5 1 
9 2 4 7 9 
6 3 4 2 7 
9 
4 9 9 6 7 
4 9 9 6 7 
4 9 9 6 7 
4 9 0 5 7 
1 5 3 2 1 4 
4 9 3 6 ? 
4 9 9 4 7 
1 6 3 2 1 4 
2 0 3 1 7 1 
6 3 6 4 
1 2 6 2 2 
1 5 5 1 
3 3 5 3 
7 
6 6 7 9 
l 
1 P 
6 5 7 2 
6 
6 5 7 7 
2 
2 
6 6 7 9 
2 4 3 9 0 
6 5 7 8 
1 
6 5 ' 9 
2 4 3 9 0 
3 0 9 6 9 
1 0 5 
9 8 
6 
3 
3 8 
U 
1 
2 
4 1 
? 
4 3 
1 2 
1 2 
5 5 
2 1 1 
4 4 
U 
8 4 
2 1 1 
2 6 6 
p 
1 
1 1 2 
4 7 
N E D E R ­
L A N D 
7 2 2 9 
1 6 6 
3 1 3 0 3 
1 1 1 2 3 
2 
P 
3 
3 1 3 0 0 
3 1 3 0 0 
1 1 1 2 3 
1 9 
U 1 4 3 
4 2 4 4 2 
1 3 7 3 7 
3 1 3 1 5 
4 
3 1 3 1 9 
7 5 8 4 
5 0 0 ? 6 
2 0 9 7 
3 5 0 6 
6 6 2 0 , 0 
7 6 4 9 
1 2 
1 1 7 
1 
5 
3 0 
1 7 
7 
1 1 5 
6 ? 
1 7 7 
1 7 7 
8 4 3 5 2 
1 7 7 
1 7 7 
2 
6 4 3 5 ? 
8 4 6 1 ! 
3 3 0 I 
7 3 1 9 
2 0 4 
1 1 8 
1 
9 1 
U ? 
1 6 
9 2 
1 4 7 
2 3 " 
2 3 9 
5 9 4 2 
2 3 9 
2 3 9 
5 1 4 ? 
6 1 3 1 
2 6 " 
2 1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 
3 
1 
1 
4 5 3 
6 0 5 " 
1 7 9 9 7 
7 6 
1 ! 
1 6 
? 7 
5 3 3 ! 
1 1 2 7 
7 4 
6 3 3 1 
5 4 0 6 
1 1 2 7 
1 1 2 7 
6 4 1 ? 
7 4 7 1 7 
4 4 0 5 
4 4 0 5 
? 1 5 9 9 
l o i ? ? 
2 2 5 4 
5 1 3 5 5 
3 6 3 6 2 
4 9 7 3 
1 3 0 
7 5 6 
1 4 7 9 
l 
1 
n 
3 9 6 
U 
9 " 7 
1 4 9 0 
1 4 8 0 
2 3 8 7 
1 3 6 4 3 4 
2 3 3 7 
7 3 3 7 
1 0 6 4 3 4 
1 0 8 3 ? ! 
0 7 
p 
1 3 4 
4 6 
9 ? 
I T A L I A 
1 
1 
1 
1 
1 2 2 4 8 
3 0 7 
2 
1 2 8 
1 6 2 
ρ 
7 3 
1 2 F 
1 7 2 
2 9 7 
9 
9 
3 0 6 
1 2 5 6 0 
3 0 6 
3 0 6 
1 2 5 5 " 
1 2 9 5 6 
1 " 9 
9 2 
1 2 4 
7 0 
1 ' 
O 
1 0 
1 2 4 
3 " 
1 5 4 
2 6 
2 6 
! 8 0 
1 9 " 
1 6 3 
1 7 
! B " 
1 OP 
3 7 0 
, ' o 
3 0 7 
4 6 
1 
E W G ­ C E E 
1 2 1 
1 
7 4 
1 2 
6 
4 
3 
3 
3 
9 0 9 
3 
3 
9 0 O 
2 1 7 
1 6 2 
7 7 3 9 
5 8 5 0 
4 2 2 2 
7 
2 
4 
2 
3 2 4 6 
6 1 B 
1 
ί 
2 
? 
M 3 2 4 6 
3 2 5 4 
6 1 8 
6 
6 2 4 
3 8 7 B 
1 3 6 9 7 
3 7 4 9 
1 
3 2 6 3 
1 7 9 7 9 
7 1 B 5 7 
1 2 1 5 
2 1 1 1 
1 3 0 6 
1 6 4 0 
2 5 2 3 
1 3 
3 4 2 
1 
1 7 
1 " 
1 0 0 
3 
1 4 
1 4 
3 7 3 
3 3 
4 1 1 
U ? 
1 1 2 
6 2 3 
8 6 9 6 
5 2 3 
5 2 1 
3 6 9 4 
" 2 1 3 
2 " 2 
1 6 9 
2 7 
7 3 
7 6 
7 
1 2 4 
3 
p 
1 
3 
2 2 
1 4 
1 2 6 
3 9 
1 6 5 
9 
9 
1 7 6 
5 9 7 
1 5 0 
4 
1 7 4 
8 9 ? 
7 6 6 
? 4 ! 
3 6 3 
1 4 
3 6 
3 
α 
1 6 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
4 
7 1 2 1 
3 9 1 
9 5 6 
9 
1 
1 3 
2 6 
l 
1 0 
u 
2 6 
2 6 
3 7 
8 4 9 6 
U 
U 
3 4 7 0 
8 5 0 7 
6 9 0 
1 7 6 
9 4 
1 3 5 9 
7 
7 7 
1 
6 
7 
3 
3 5 
1 0 
9 5 
6 
6 
1 0 1 
2 2 1 9 
n i 
1 0 1 
2 7 1 9 
7 3 2 0 
2 
1 7 
2 
3 5 
1 
3 5 
3 5 
1 
1 
3 6 
2 1 
3 6 
3 6 
2 1 
6 7 
1 
1 
B E L G -
L U X E M B 
1 7 1 
7 1 
1 1 
6 
5 
6 
5 
7 0 7 
5 
5 
7 0 7 
? 1 ? 
l ? 9 
4 5 9 6 
3 2 5 1 
1 9 0 6 
1 9 0 5 
1 9 0 6 
1 9 0 6 
7 9 3 6 
1 9 0 6 
1 9 0 6 
7 9 8 6 
9 3 9 2 
4 1 5 
2 4 9 
8 9 
2 6 4 
1 
1 8 ' 
4 
1 8 8 
4 
1 9 2 
1 9 2 
9 6 3 
1 9 2 
1 9 2 
9 6 3 
1 1 6 0 
3 1 
2 7 
4 
1 
1 4 
2 
! 
1 6 
1 
1 6 
2 
7 
1 8 
6 2 
1 6 
2 
1 8 
6 2 
9 3 
7 
1 
3 9 
1 4 
N E D E R ­
L A N D 
3 6 1 
1 5 
1 1 1 6 
5 1 7 
1 
I 
2 
2 
1 1 1 6 
1 1 1 6 
5 1 7 
6 
5 2 3 
1 5 3 9 
9 9 3 
1 1 2 1 
1 
1 1 2 2 
3 7 6 
2 0 1 5 
1 4 8 
3 2 4 
1 3 5 9 
5 3 5 
4 
1 4 
3 
3 
1 8 
6 
2 4 
7 4 
2 3 5 6 
2 4 
2 4 
2 3 6 6 
2 3 9 0 
2 5 2 
1 6 7 
3 8 
3 4 
1 
3 1 
2 ! 
1 0 
3 2 
3 1 
6 3 
6 3 
4 8 1 
6 3 
6 3 
4 3 1 
8 4 4 
7 5 
6 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
2 3 
2 5 6 
3 6 3 
5 
2 
3 
2 
2 1 4 
7 6 
7 
7 1 4 
2 2 1 
7 5 
7 5 
2 9 6 
1 2 2 2 
2 2 1 
2 2 1 
1 1 4 7 
1 4 4 3 
1 2 1 
1 1 9 7 
8 3 1 
3 7 5 
3 0 
1 7 
1 0 3 
3 
4 7 
3 
5 0 
1 0 3 
1 0 3 
1 6 3 
2 5 7 4 
1 5 3 
1 5 3 
7 4 7 4 
7 7 2 7 
1 2 
3 6 
9 
1 4 
I T A L I A 
5 3 1 
3 7 
1 
3 4 
1 0 
3 
5 
3 5 
1 5 
5 0 
3 
3 
5 3 
5 6 8 
5 3 
5 3 
5 6 8 
6 2 1 
9 
1 9 
4 4 
3 
3 
3 
4 
4 4 
7 
5 1 
5 
6 
5 7 
2 6 
5 4 
3 
5 7 
2 8 
8 6 
1 2 
2 5 3 
1 6 
227 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
2 9 1 3 1 0 
2 8 1 8 1 0 
2 Β1 3 51 
231855 
? 8 I 9 0 0 
U r s p r u n g 
Origine 
ETATSUNIS 
SECPE Τ 
AFLE 
A U T . C L . 1 
C L A S S ! 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CET 
r r F . A s s o c 
TOS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C Ε r 
HONDI 
B F L G . ­ L U X ALI FM.TED ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSr ! 
EXTRA CEF 
r C F * A s s o r 
Tos GATT 
T O T . T I ERS 
C F F 
MONDE 
FHANCF 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
FTATSUNIS 
CHI N F , Ρ . Ρ 
Δ = Ι.Γ 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
A U T . C L . 3 CLASSE 1 
FXTPA CEE 
CPFt­ASSnc TRS GATT 
A ' I T . T I F P S 
TOT.Τ IERS 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ΒΠΥ. ­ Ι ΙΝΤ 
NORVEGE 
ROIIHANI F 
FTATSUNIS 
ARGENTINF 
C H I N F . R . P 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IFRS CL2 CLASSr 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CFF 
CEF*ASSOC TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
ALLEH.FFD 
R O Y . ­ U N I 
FSPAGNE 
AFLF 
A U T . r L . 1 
C l A S S r 1 
EXTRA CEF 
CEE»ASSnc 
TPS GATT 
T O T . T I F " S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALI FM.FFD 
l ' A i ! E 
R n Y . ­ U N I 
NOPVFGE SUFDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FS"AGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POI OGNP 
ROUMANIE BULGAR IF 
FTATSUNIS 
SECRET 
EWG­CEE 
1 
6?39 
? p " 
1 
7 4 1 
ι 27 
1 2 ? 
1 7 3 
1313 
l ' 3 
3 7 1 
5 ' 3 0 
131 P 
791P 
?2 ? 
1 
! 
1 ! 
?p 
1 
1 
2 5 
2 4 
4 1 
7 6 6 
T o n 
2 4 2 2 
1 
i n 
2423 
2321 
1 
i ?822 
o n o 
2321 
?92? 
9 0 9 
1 7 1 1 
9 6 4 
n 1734 
5 74 
1 7 6 
3 1 3 
9 0 4 
! 151 1 
2 
? 
1 74? 
151? 
3348 
2 
? 
1 
7 
1 
3 1 4 " 
1171 3?47 
1 
1363 
3171 
6711 
1 " 
P 
13 
1 
10 
1 u 1 I 
I e 
1 ! 
U 
1 5 
2 6 
1519 
4 1 ! 
2 7 ? 6 
2439 
7 5 1 
4 4 4 
1 " 
1 4 0 
! P 
4 
1 4 6 
1 7 4 
1332 
74 7 
1 
1 0 
1199 
1 1 2 
Meogen 
FRANCE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 2 
22 
1 
2 3 
? 3 
? 3 
43 3 
2 34 
1360 
2 3 4 
1160 
1 594 
1594 
4 9 0 
15 94 
1 5 " 4 
4 3 0 
21174 
1 2 
6 ? 9 
1 2 5 
2 9 
6 ? 
2 ? 9 
6 ? 
2 0 8 
2 7 0 
7 70 
6 96 
2 7 9 
2 ? 0 
6 16 
9 4 6 
1 4 
O» 1 
5 6 4 
1 5 
4 
7 0 
64 3 
4 ? 
1 4 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG.­
L U X E M B . 
4 7 
4 7 
4 7 
1 20 
4 7 
4 7 
1 2 " 
1 6 7 
4 1 
2 5 ' 
1 5 4 
2 3 3 
1 6 4 
2 3 8 
3 9 2 
7 9 7 
2 9 6 
3 9 9 
3 9 2 
2 9 6 
6 3 9 
5 7 
1155 
3 0 
1 2 5 
4 7 
5 9 
? 
4 7 
5 9 
1 0 6 
7 
1 0 9 
1767 106 
2 
] 03 
1367 
1 4 ' 5 
1 6 1 
1223 
3 ? 
9 
1 9 6 
9 9 ! 
1 1 2 
N E D E R ­
L A N D 
2 1 
2 1 
2 1 
2 6 ­
2 1 
2 1 
2 5 9 
2 8 0 
1 U 
n 
1 
1 0 
1 0 
1 
1 u U 1 
1 0 
1 ! 
1 1 ! 
12.2 
3 6 
7 
7 ? 
1 0 
1 6 9 
1 
1 6 3 
1 7 9 
16 3 
3 3 3 
3 3 3 
1 3 0 
3 1 3 
1 3 3 
! 30 
4 4 3 
1 6 7 
4 4 5 
0 3 P 
7 0 
9 1 
3 
4 
6 6 
4 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 2 3 ? 
1 34 
1 14 
1 2? 
1 2 7 
7 6 1 
1 0 ? 
? 5 1 
? 4 1 
6 7 1 9 
1 0 2 
6 6 0 2 
4 4 
4 6 
4 6 
4 6 
4 6 
4 6 
4 6 
63 9 
4 2 
1 2 
4 1 9 
0 9 1 
3 1 1 
1 4 4 ! 
8 1 3 
2 2 7 4 
2 2 7 4 
7 0 ? 
2 2 74 
2 2 74 
7 0 7 
7 9 7 6 
9 
o 
0 
P 
1 
9 
9 
0 4 0 
1 3 4 
7 3 4 
1 6 1 
1 4 4 
n 1 0 ? 
1 
i 
3 0 
9 5 
1 0 
1 9 " 
ITALIA 
1 
4 7 
1 
4 8 
4 3 
8 3 6 
4 9 
4 8 
8 3 6 
3 84 
? 
1 
I 
I ! 
? 
1 
' 1 
? ? 
7 7 9 
7 7 9 
7 7 " 
7 7 9 
7 ? 
7 7 9 
7 7 9 
2 2 
8 9 1 
1 3 5 
3 4 1 
3 2 
1 
3 5 0 
2 
2 2 
3 5 " 
3 7 3 
? 
2 
1 
1 
1 7 5 
4 7 6 
1 7 4 
1 
374 4 76 
3 5 1 
η 
6 
I 
1 
1 1 
? 
? 
I P 
7 
? 
I P 
1 7 
7 4 ? 
1 6 8 1 9 
4 9 1 
Ρ 
3P 
! PO 
1 ? 4 
6 6 ? 
61 7 
1 
2 2 
EWG­CEE 
36 4 
7 3 
7 3 
2 4 
2 4 
9 7 
3 9 5 
9 7 
0 7 
3 6 4 
3 9 5 
8 5 6 
Ρ 9 
9 0 9 
5 
o 
α 
5 
1 4 
1 7 
2 9 0 
9 3 
5 ! 7 
9 3 
6 1 7 
7 1 0 
7 1 0 
2 1 ? 
7 1 0 
7 1 0 
2 1 7 
9 2 7 
4 4 6 
3 
1 3 0 
2 Β 4 
1 4 1 
3 3 0 
6 7 
e ia 
1 
4 4 7 
8 1 8 
1265 
1 
1 
1 2 6 6 
ΐ η 0 4 
1256 
1 2 6 6 
1 0 0 4 
2 2 7 0 
4 
3 
9 
9 
9 
9 
7 
0 
Q 
7 
1 6 
4 3 6 
1 3 3 
7 2 ? 
7 2 3 
2 0 2 
2 0 7 
6 
2 9 
2 
7 ! 
4 0 
2 3 ? 
1 4 3 
3 
5 5 8 
2 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
3 
3 
3 
3 
1 1 2 
8 3 
3 2 0 
6 3 
3 2 0 
3 7 3 
3 7 3 
1 1 2 
3 7 3 
3 7 3 
1 1 2 
4 8 5 
2 
4 3 
6 3 
2 2 
3 4 
1 2 4 
3 4 
1 2 4 
1 5 8 
1 5 8 
1 3 0 
1 8 8 
1 5 9 
1 3 0 
2 9 8 
4 
2 9 7 
1 5 0 
7 
2 
6 
1 4 0 
1 0 
1 7 
B E L G -
L U X E M B . 
1 4 
1 4 
1 4 
4 2 
1 4 
1 4 
4 2 
5 6 
1 6 
5 1 
3 7 
6 4 
3 7 
6 4 
1 0 1 
1 0 1 
6 7 
1 0 1 
1 " 1 
6 7 
1 6 9 
2 7 
8 4 
1 6 
9 6 
2 7 
1 4 
2 7 
1 4 
4 ! 
4 1 
2 2 1 
4 1 
4 1 
2 2 ! 
2 6 2 
5 2 
3 3 6 
3 2 
2 
6 9 
4 0 2 
2 7 
N E D E R ­
L A N D 
5 
5 
5 
7 6 
5 
5 
7 5 
9 0 
1 
2 7 
3 
3 
3 
3 
2 9 
3 
3 
2 8 
3 1 
1 7 
1 
3 6 
1 4 
6 6 
1 
5 0 
6 6 
5 0 
1 16 
1 16 
6 3 
1 1 6 
1 1 6 
6 8 
1 8 4 
4 3 
1 2 9 
2 6 2 
6 
2 9 
1 
1 6 
2 2 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 6 4 
3 6 
3 6 
7 4 
2 4 
6 0 
1 2 
6 0 
6 0 
3 6 4 
1 2 
4 3 6 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
7 1 
3 4 3 
3 
1 0 
2 4 7 
6 6 
4 9 8 
3 1 3 
4 8 8 
B O I 
8 0 1 
3 5 6 
8 0 1 
8 0 1 
3 5 6 
1 1 5 7 
9 
9 
9 
8 
9 
9 
8 
2 7 2 
4 6 
1 6 6 
4 4 
1 1 0 
5 
2 6 
1 9 
2 0 
3 
1 0 7 
ITALIA 
1 5 
1 5 
1 5 
2 6 5 
1 5 
1 5 
2 6 5 
2 8 0 
2 
9 
9 
9 
9 
? 
9 
9 
2 
1 1 
1 0 
2 1 2 
2 1 2 
2 1 2 
2 1 2 
1 0 
2 1 2 
2 1 2 
1 0 
2 2 2 
5 9 
1 7 0 
7 
1 4 2 
1 
7 
1 4 ? 
1 4 9 
1 
1 
1 5 0 
2 2 9 
1 5 0 
1 5 0 
2 2 9 
3 7 9 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
ι 
1 
7 
8 
6 4 
4 
2 2 0 
1 3 2 
3 
2 
3 1 
4 0 
1 4 2 
1 1 8 
1 0 
228 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CET 
CEFkASSnr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
o i v r p s C E F 
MONDE 
2 9 2 0 1 0 rR f t nr .F 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALLEM.FTD 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S. S . GUINEE 
r­TATSUNIS 
CANADA 
JAHAIOUF 
.SURI NAM 
B P r S I L 
ARGENTINF 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
"LASSE 1 
AUT.AOH 
T IFRS CL? 
CIASSE 2 
EUR.EST 
CI ASPE 1 
EXTRAS CFF 
CFE­i­ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTFPS 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
2 8 2 0 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUEDE C ' I I SSE 
AUTRICHF 
YOUGOSL AV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
E T A n U N I S 
CANADA 
INDE 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
2 3 2 1 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
YOUOOSlAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIF 
ETATSUNIS C H I N F . R . P 
AUSTRALIF 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FIJO.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CFE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S C E F 
HONDE 
EWG­CEE 
91 P 
1 710 
7 614 
7 0 P 4 
795F 
4490 
31 9F 
3?76 
1313 
4P 99 
1 1 ? 
31 » ! 
12­399 
3 4 3 7 " 
4 4 
1972 
26107 
10 34 
3 0 3 
2 
? P 
7 7 
1 
14312 
I P 
4 0 0 1 6 
1.36 3 7 
1420 
15894 
1 " 3 5 3 2 
1 
1 3 " 
77 2 
4 5 4 
3 0 4 7 0 
3­39 36 
103537 
449 37 
1 6 3 4 6 ? 
1 P 
1 P 
1 9 9 4 1 ? 
13117F 
32P19 
4 0 0 F 0 
31 4 6 " 
5 3 5 3 ! 
2 6 ? 0 4 6 
4 9 P 4 
1 " 6 
9 0 6 
7 0 1 1 
3 9 P 
3 9 ? 
1 7 1 
2 " 
4 744 
2 0 
4 0 3 
7 7 
6 3 1 
1343 
1 ? 
4 0 
5 4 3 6 
133P 
6 9 7 4 
p o 
4 0 
1111 
131 3 
3 73 7 
11463 
7657 
6 3 0 
P787 
13463 
?1750 
? ! 4 
4 4 
1 1 0 
7 7 7 4 
4 3 
4P 1 
7 
7 9 
8 4 4 
n ' 6 3 
7 
1 7 
U 
3 ? 1 
55 6 
9 1 
6 4 6 
1 ! 18 
1 ? 
U 7? 
19K­
1119 
9 0 9 
90 7 
1814 
1 3 3 9 
P1P4 
Mengen 
FRANCE 
1 " 
6 4 
73 
4 9 " 
4 9 " 
74 1 
144? 
I l l 
6'.9 
7 4 3 
146? 
2314 
? 
1 9 7 
9 7 5 
1031 
n o 
1 4 
? 
2 " 
4 4 6 " 
6 9 1 4 
60,? 
1 5 3 0 4 
7 
1 1 5 
7515 
7 6 5 1 
2 1 3 5 4 
21364 
7 9 0 0 8 
2 9 3 0 
2 3 5 7 6 
6 4 6 " 
2 8 9 8 5 
?? 1 p 
3 1 2 1 5 
2 
1 
?039 
4 1 
1 14 
1 7 0 
3 5 7 
? 3 4 
1 4 7 
49 1 
4 " 1 
7 0 6 1 
4 0 1 
4 0 1 
? " 5 3 
2644 
4 0 
7 4 
1317 
1 
5 2 4 
5 1 
2 4 
9 
5 2 4 
3 
5 3 ? 
7 6 
7 4 
4 1 3 
1414 
5 5 7 
5 1 
6 0 ? 
1434 
?04? 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 3 4 
9 0 1 
1067 
1"B7 
14 74 
10B7 
1 167 
1 1 2 
1474 
2 6 7 3 
9 5 6 
4 4 7 
9 9 1 9 
3 4 
1 
8 0 1 
1 
1 4 
3 0 4 
3 19 
3 1 9 
11322 
3 3 9 
3 3 9 
11322 
1 2 1 6 1 
1647 
6 0 
7 7 3 
3 4 
7 4 
4 0 3 
1 6 6 
1 5 
2 2 3 
1 4 2 
4 6 1 
1 4 2 
6 0 1 
6 0 3 
6 0 3 
1 2 0 6 
2430 
3 2 6 
3 8 0 
1306 
2430 
3636 
7 1 
p 
2 9 2 
P 
9 7 
1 
3 7 
p 
1 
5 
9 7 
3 ? 
1 ?9 
1 3 P 
1 5 8 
6 
1 7 9 
! 3F 
3 6 9 
5 0 1 
N E D E R ­
L A N D 
1 0 " 
1 0 9 
? ? o 
2 09 
161 7 
2.0 0 
2 1 9 
1 6 1 7 
1926 
6 1 2 2 
1­1 
13 46F 
1 9 
2 
2 
] 
1 6 
1 ? D 4 
4 9 
1 0 0 9 1 7 
3 
2 4 
6 2 
7 6 
1 0 0 3 1 7 
1204 
1 0 2 0 2 1 
1 6 
1 6 
1 0 2 1 1 2 
1 2 0 4 1 4 
7 6 
1219 
1 2 " 6 
19597 
1 7 1 7 0 9 
3 " 
1 9 2 
2 0 9 7 
7 0 0 
4 
1 8 2 
2 " 
2 1 6 
1 3 6 
? 3 
1 7 4 
4 P 
4 2 3 
1 4 ? 
1 4 2 
7 7 5 
? ? 6 ° 
5 4 0 
? 1 4 
7 7 5 
2 ? 6 " 
1144 
1 3 9 
p 
4 3 7 
4 " 
1 7 
4 5 6 
7 
1 2 
? 
1 4 
4 4 4 
45 6 
4 7 0 
5 0 0 
1 4 
6 5 4 
4 7 0 
P 9 0 
I 0 5 0 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 6 ? 
? ­ o 
7 4 4 
0 4 
0 5 
P 4 1 
1977 
" I l 
1 0 
R 6 1 
1977 
2918 
0 7 3 
7 
1 p? 
3 ! I l 2 
1 ? 1 4 
4 2 3 7 1 
2 9 2 6 
1 6 
2 Ί Ρ 
1 
1 2 4 
7 7 ? 
1 4 0 
1 7 3 0 
1 8 7 0 
2715 
42372 
4 5 0 3 7 
4 8 " 6 6 
385? 
3930 
4 ? 1 ? 1 
4 6 2 6 1 
1137 
501-33 
6 1 0 
3 4 5 
35 4 
1 3 
1 3 3 
P P 
3 0 9 0 
' 7 
2 7 3 
4 7 1 
I O 
P O 
3 3 " 1 
4 3 7 
173o 
5 0 
4 0 
2 0 7 
2 0 7 
4 1 1 3 
1B"9 
4 1 0 6 
7 7 
41 33 
1309 
4 0 4 7 
1 
1 5 
6 
7 4 2 
5 
P 
" . ? 
.? ' , ? 
?4 7 
1 6 
5 
74 ? 
24 7 
1 6 
2 6 1 
ITALIA 
4 1 
3 7 6 
4 1 9 
1 230 
1230 
1 6 9 " 
1568 
1036 
6 6 ? 
I 6 0 0 
1 568 
1 ? 6 7 
26363 
? p 
1114 
1743 
1 1 4 
7 
14202 
3063 
1"0? 
3 
! ' . l 
1 3350 
16491 
19401 
4 3 6 5 7 
4199 
41 99 
2 9 2 6 5 
4 7 ' 5 6 
2 6 1 7 
1 
2 ! 94 
1 7 
4 3 
4 
l l l o o 
7 
6 4 
3 P 9 
1163 
3 5 8 
1521 
6 1 
6 1 
! 5P2 
4 8 0 2 
1675 
7 
1582 
4 8 "2 
6 3 8 4 
6 
? 1 6 
7 0 3 
7 
2 
7 " 
1 " 
2 3 9 
2 
1 7 
1 
9 
9 0 
3 9 
2 6 7 
2 6 7 
1 4 8 
" 1 0 
1 2 7 
2-0 
3 5 6 
9 3 0 
! 236 
EWG-CEE 
2 4 ? 
6 6 " 
9 1 ? 
4 1 3 
4 3 1 
134P 
2 7 5 6 
106.1 
2 9 5 
1345 
2 7 
2 2 6 6 
3638 
3 4 6 4 
7 3 
5 5 7 
2 0 5 6 
3 7 
2 9 4 
! 2 3 
9 1 
9 9 9 
2 
3 9 5 ? 
3 2 0 0 
2 0 7 
1253 
6 4 8 0 
4 
1 
4 1 7 
7 9 
4 1 6 
4 8 5 ? 
5 2 5 3 
6 4 8 0 
521 6 
1 1 6 9 5 
2 
2 
I6O6P 
13666 
5 5 2 7 
3959 
9 4 3 6 
6 1 3 7 
2 315 2 
1291 
7 6 
7 4 ? 
1349 
7 1 
1 7 1 
1 3 6 
4 
innp 
? 
6 ? 
1 
3 6 
7 1 ! 
1 
7 
1315 
7 ! 6 
2 0 2 9 
7 
7 
1 8 1 
I 5 1 
2 1 8 7 
3 4 7 3 
2 1 2 2 
6 6 
2 1 8 7 
34?3 
5 6 6 6 
1 1 2 
2 1 
1 6 9 
1797 
? ! 
7 4 8 
1 
3 6 
3 4 4 
7 
17 9 
3 
7 7 
1 4 
1 
2 6 9 
6 4 
3 3 3 
4 9 9 
1 4 
5 1 ! 
9 4 4 
21 10 
4 6 2 
1 9 4 
P 4 6 
211 ? 
2 9 5 6 
Werte 1000$ -
FRANCE 
9 
2 2 
3 1 
1 5 3 
1 6 0 
1 9 1 
4 6 1 
4 1 
1 4 0 
1 9 1 
4 5 1 
8 3 2 
1 2 
7 4 
1 7 2 
9 6 
5 4 
1 7 
4 
2 
1 9 6 
7 9 4 
P ? 
1253 
6 
7 5 
3 7 4 
9 4 9 
1649 
1649 
2596 
3 4 5 
2 2 3 0 
3 0 6 
2 596 
3 4 3 
3 9 4 1 
1 
6 3 2 
5 
7 5 
4 6 
1 
2 0 1 
1 2 2 
2 0 1 
3 2 3 
32 3 
6 3 3 
3 2 3 
3 2 3 
6 3 8 
9 6 1 
1 9 
3 8 
7 9 8 
2 
2 4 7 
2 2 
1 1 
1 7 
2 4 7 
1 7 
? 6 4 
3 3 
1 3 
2 9 7 
8 5 7 
7 7 5 
2 ? 
2 9 7 
8 6 7 
1154 
B E L G -
L U X E M B . 
4 3 
4 3 ? 
4 6 0 
4 6 0 
4 ? 2 
4 6 0 
4 6 0 
2 7 
4 2 2 
9 0 9 
1 7 4 
1 3 ' 
6 1 2 
1 3 
1 
2 8 6 
1 4 
' 3 6 
3 0 0 
3 9 0 
9 1 8 
3 3 0 
3 3 0 
9 1 3 
1719 
3 0 6 
1 4 
1 " 
1 5 
9 
1 0 5 
3 6 
1 
2 9 
5 5 
1 2 9 
5 5 
1 9 4 
6 6 
6 5 
2 4 9 
4 9 1 
2 1 2 
3 7 
2 4 9 
4 9 1 
7 4 9 
4 4 
6 
1 9 0 
1 
4 1 
2 
1 4 
2 
2 
4 
4 1 
1 4 
5 5 
5 9 
2 4 1 
4 
4 P 
4 9 
2 4 1 
3 0 0 
N E D E R ­
L A N D 
3 0 
3 3 
6 8 
6 8 
4 4 P 
6 8 
6 9 
4 4 6 
5 1 3 
4 0 7 
2 
9 6 ? 
1 
3 9 
2 
2 
9 ? 
2 5 
4 2 9 0 
4 
2 
4 9 
2 7 
7 0 
5 2 9 0 
9 6 
5 3 8 6 
2 
2 
6 4 5 3 
7 6 6 ? 
7 4 
9 4 
1 6 8 
1 377 
7835 
1 0 
2 4 
4 4 8 
6 2 
1 
1 
2 1 
2 3 
1 4 
6 7 
8 5 
5 9 
1 4 4 
3 7 
3 7 
1 61 
43.2 
1 5 3 
2 3 
1 6 1 
4 8 2 
4 6 3 
6 4 
7 
7 6 6 
1 8 
9 
1 7 9 
6 
9 
6 
1 4 
1 7 9 
1 7 9 
1 9 3 
3 6 0 
1 4 
1 7 9 
I 0 3 
3 5 0 
5 4 3 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 4 ! 
1 2 6 
2 6 7 
2 3 
2 3 
2 9 3 
6 7 8 
2 3 7 
3 
2 9 0 
5 2 8 
8 1 8 
96 7 
5 
2 3 
1 
1 4 6 
1 
9 
3 1 
3 4 6 9 
1 3 6 " 
3 
1 9 0 
1 
4 0 7 
2 9 
2 3 7 
1799 
2 0 3 6 
1 9 0 
3470 
3 6 6 0 
5 6 9 6 
1191 
2037 
3469 
6 6 3 6 
1001 
6 6 9 7 
2 2 9 
2 2 7 
6 6 
5 
6 2 
2 
6 5 3 
3 
3 2 
2 2 1 
1 
7 
7 2 2 
2 2 2 
9 4 4 
7 
7 
3 5 
3 6 
9 3 6 
5 2 2 
9 3 3 
3 
9 6 6 
5 2 2 
1506 
0 
4 
1 1 2 
3 
4 
3 
7 
1 1 7 
1 1 2 
1 1 9 
9 
7 
1 1 2 
1 1 9 
9 
1 2 8 
ITALIA 
5 
8 1 
8 6 
2 6 0 
2 6 0 
3 4 6 
4 2 0 
2 0 4 
1 4 2 
34 6 
4 2 0 
7 6 6 
1 9 1 6 
4 
3 2 3 
3 0 5 
4 2 
5 
9 9 7 
7 4 5 
1 2 ? 
2 
4 7 
1 6 6 6 
1 9 1 3 
1 9 1 3 
3 5 4 5 
9 1 6 
9 1 6 
254B 
4 4 6 1 
74 7 
1 
5 9 7 
1 4 
1 7 
2 2 6 
2 
1 2 
1 7 7 
2 5 7 
1 7 7 
4 3 4 
1 4 
1 4 
4 4 8 
1 3 4 5 
4 4 6 
2 
44 8 
1 3 4 5 
1 7 9 3 
4 
1 3 6 
5 4 3 
6 
1 
3 6 
7 
1 1 8 
1 
8 
1 
7 
3 7 
4 4 
1 3 4 
1 3 4 
1 7 8 
6 5 3 
1 6 2 
1 6 
1 7 6 
6 5 3 
8 3 1 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 6 2 2 1 . ) 
2 6 2 2 9 0 
2 8 2 3 0 0 
2 8 2 4 0 0 
2 3 2 5 0 0 
Ursprung 
Origine 
r R 7 NC F 
Ι 1 Π G . ­ l UX 
P A Y S ­ B A S 
A L I F M . F F D 
I T A L ! E 
ΡΟΥ . ­ U i , ' ! 
' . U T R i r i i r 
f S P A G N " 
r T A T S U N I S 
C Π I N F , R . Ρ 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
Π A S S F 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
r x T R A C E F 
C F E » A S S O C 
7­RS G A T T 
A U T . T I F O S 
r " T . r i F P 5 r r F 
H O N O E 
F R A N C E 
" F I G . ­ L I I X 
" A Y S ­ R A S 
A L L F H . r F O 
E T A T S U N I S 
C H I N F . O . P 
J A P O N 
A U T . F L . 1 
Γ Ι A S S F 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T D A C F E 
C E F t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T ! F R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
H O N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . r F D 
I T A L ' F 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
A L L . H . F S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
H A R O C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F P S F L 2 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
C l A S S F 3 
F X T P A C E F 
C T F «­AS s o r 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T T F R S 
r F F 
M n N D F 
F R A N C C 
B E L G . ­ L U X 
A L I E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S P 
C A N A D A 
A F L E 
A U T . E L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A C E F 
C F F + A S S O r 
T R S G A T T 
T O T . T T E P S 
C F F 
M O N D F 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A l I E 
P J Y . ­ U N I 
N " R V F G F 
S U F D F 
F I N L A N D E 
S J I 5 S E 
F S P A G N F 
T ­ . H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H F X I Q U E 
E W G ­ C E E 
4 1 r ­
? ? ' ­ 7 
1 ! I e 
1 1 ? 
7 
4 ' . 
1 4 ? 
7 
1­1 
1 Ί 
3 1 4 7 
1 9 ' , 
3 " 3 P 
3 ? P 7 
3 7 
1 9 
3 i ? l 
3 7 3 1 
3 ? 8 ? 
7 9 
H ? 1 
1 7 3 1 
7 0 4 4 
P 
I I P ' . 
? 4 4 
7 J 
n 
! 1 
1 7 
1 p 
i l 
1 " 
? 0 
1 4 1 1 
n 
1 1 
? o 
1 4 1 ! 
14 4 1 
4 P 3 0 
9 4 
3 4 1 
3 3 1 0 3 
(-7 
1 1 4 ? 
P ? 7 
P 
p p 
1 7 4 4 
1 
1 
1 2 
4 " 
" 2 1 
1 4 1 
1 7 ' . 
1 
? ? 3 0 
4 1 0 ? 
6 P 3 7 
4 3 4 
4 3 4 
1 ' . 
I ' . 
6 1 9 4 
3 9 1 4 3 
6 0 1 ? 
7 7 
6 " 9 5 
1 9 1 4 3 
4 6 1 3 3 
7 
9 1 1 
4 
3 1 
1 
? 
3 ' . 
7 
7 4 
1 6 
1 4 1 
1 4 
1 6 
9 4 1 
g 7 0 
6 6 4 1 
6 6 1 1 
6 0 8 0 
? 7 8 1 ? 
1 1 7 ' , 
6 6 9 e 
1 
P 
! P l i ? 
4 
1 9 0 
1 3 0 
P " , 
7 
? 7 
Mengen 
F R A N C E 
1 4 - , 4 
31 
7 
6 7 1 
6 7 ? 
6 ' ? 
6 7 ? 
1 6 1 6 
6 7 2 
6 7 ? 
1 6 3 6 
? 3 0 3 
6 7 0 
1 0 " 
1 P 
7 8 P 
7 P 4 
7 P P 
9 1 
1 9 
1 4 7 1 1 
4 5 
? ! ' , 
1 4 
1 4 
6 6 9 
6 0 
1 5 1 
3 4 
1 0 
? 3 4 
9 6 7 
1 1 4 9 
7 0 
7 1 
1 7 1 9 
1 4 9 2 5 
! 1 6 9 
6 0 
1 2 1 9 
1 4 9 2 4 
16 1 4 1 
1 1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
U 3 
1 
I 
U 1 
1 1 4 
1 7 9 4 
1 5 7 1 
1 1 1 3 , 0 
» 1 ? 
7 7 1 
l ' . l 
1 ? 3 
t ? " 
U 1 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 9 9 0 
2 0 
7 
1 1 
9 
2 ? 
6 0 
6 0 
9 
p 
6 9 
1 1 2 3 
6 0 
9 
p o 
1 1 2 1 1 1 9 ? 
7 9 2 
? P 0 
5 2 6 1 
1 3 9 
4 
9 1 
2 1 
1 
2 4 3 
1 1 3 
3 5 6 
1 6 6 
5 9 0 3 
1 5 6 
3 5 6 
6 3 9 7 
6 1 5 9 
2 7 1 
1 1 1 7 
6 7 7 9 
6 9 4 
1 1 0 0 
l 
? 6 
1 3 5 
N E D E R ­
L A N D 
i 9 0 
7 9 I 
1 
7 ρ 
3 0 " 
/, 3 Ο 0 
1 14 
7 O 
? 9 
1 1 1 
f, Ρ ' , 
3 0 4 
? 9 
3 1 1 
6 3 4 
1 3 1 7 
1 7 8 Β 
? 
6 6 7 1 
6 9 7 
? 0 
1 2 3 9 
2 1 
6 Ρ 
7 1 7 
1 3 7 0 
2 0 3 7 
7 0 3 7 
8 3 9 1 
' 0 3 7 
2 9 3 7 
9 3 0 1 
1 0 4 2 8 
7 
1 4 9 
3 2 
3 ? 
1 2 
3 2 
1 5 6 
3 ? 
1 ? 
1 5 6 
! 3 d 
1 0 4 0 
1 0 1 
2 5 0 2 
4 3 0 
7 3 
8 
7 0 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 4 ' 
4 ? 
PO 
1 4 0 
5 
1 0 1 0 
1 9 " 
1 ) 1 8 
1 ? 15 
1 2 76 
2 1 ? 
L 2 Q P 
1 2 0 Ρ 
2 1 2 
1 4 1 7 
6 0 ? 
1 1 4 
! 3 
n 
1 1 
n 7 1 ' 
1 3 
1 " 
7 3 6 
7 4 6 
6 ? 8 
1 
7 4 
2 2 
4 ! 
U 
1 
? 
2 ? ) 
2 9 6 
1 
P 4 
PP 
5 2 4 
5 8 0 
4 4 
5 4 
0 I 4 
7 7 5 
4 1 4 
4 1 4 
7 7 4 
1 4 3 0 
4 ? ! 
4 ? 1 
4 7 1 
4 7 1 
P ? P 
? ? 2 
4 0 6 
! ? H 
4 5 n 
1 P 1 
6 
Ρ 
6 
I T A L I A 
7 4 
5 6 
1 
1 
1 0 4 0 
1 0 6 ! 
1 0 4 ! 
! 1 
1 0 4 ? 
7 3 
1 0 4 1 
1 
1 0 4 2 
7 B 
1 1 2 0 
5 
3 ? 
1 0 
1 1 
1 0 
1? 
n n u ? 
1 0 
n 1 1 0 
l ? o 
! 7 8 1 
1 2 
1 
6 4 6 0 
1 ? " 
3 ? 3 
1 " 1 7 
1 
1 
! ? 
4 7 4 
4 6 
1 1 " 
9 ? 9 
1 4 3 7 
2 4 1 6 
1 1 0 
1 1 " 
1 4 
1 4 
2 7 4 0 
. 3 7 5 4 
2 7 2 7 
1 1 
2 7 4 0 
B 2 5 4 
1 3 9 9 4 
2 5 0 
1 
1 
7 
1 
? 
3 
7 
7 5 3 
3 
1 
2 6 3 
2 5 5 
4 3 9 5 
7 5 2 6 
2 9 0 2 
3 1 9 9 
1 1 7 6 
4 3 1 
1 4 
6 4 ? 
2 
7 0 
E W G ­ C E E 
6 5 
6 0 " 
! 1 2 
1 7 
2 1 
6 5 
1 
1 9 
3 
1 1 1 6 
3 5 
1 1 7 6 
1 7 6 1 
1 
3 
1 2 6 4 
3 1 8 
1 2 6 1 
3 
1 2 6 4 
3 1 5 
2 9 7 9 
1 2 
2 7 4 
1 5 
7 7 
1 
1 
6 
4 
4 
1 
1 
6 
3 4 8 
4 
ί 6 
1 4 8 
3 4 4 
1 0 3 8 
4 8 
4 3 
5 5 ? ! 
1 9 
7 5 9 
3 4 
1 5 
3 
5 
1 3 7 
8 
5 
B 6 9 
5 1 
7 
2 0 
3 1 6 
1 1 0 6 
1 4 2 2 
2 7 
7 7 
6 
6 
1 4 5 6 
6 6 " 6 
1 4 4 4 
1 1 
1 4 5 5 
6 6 9 6 
ai 51 
? 6 
3 1 6 7 
1 9 
1 1 7 
1 4 
7 
1 1 1 
7 
I I P 
1 3 8 
3 2 ! 1 
1 3 9 
1 3 3 
3 2 1 1 
3 3 4 9 
? 9 4 ! 
? 9 4 6 
? 6 9 0 
1 7 7 7 4 
1 2 7 7 
2 2 4 9 
2 
3 5 9 
1 
6 6 
6 6 
6 6 7 
1 
Ρ 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
4 0 4 
1 
3 3 
1 
1 
7 4 9 
1 
2 5 9 
? 5 1 
7 5 1 
5 3 6 
2 6 1 
2 6 ! 
5 3 8 
7 6 9 
1 3 4 
1 6 
1 9 
2 1 7 
21 7 
7 1 7 
5 0 
4 
2 7 2 3 
1 0 
5 4 
1 5 
2 
3 5 
5 
8 8 
1 2 
1 
7 1 
1 3 9 
2 0 6 
6 
6 
2 1 2 
2 ' 8 7 
7 0 7 
5 
2 1 2 
2 7 8 7 
2 9 9 9 
3 5 2 
1 1 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
3 6 3 
1 4 
1 4 
3 6 3 
3 7 7 
1 6 1 9 
7 6 4 
4 5 7 6 
3 4 3 
2 3 5 
5 7 
6 3 
5 6 
8 4 
B E L G -
L U X E M B . 
1 3 1 
3 
1 
2 9 
1 
1 
3 1 
3 1 
1 
1 
3 2 
1 0 5 
3 1 
1 
3 2 
1 0 5 
1 3 7 
3 2 
1 9 
7 6 9 
4 5 
1 
6 
1 9 
4 6 
2 5 
7 1 
7 1 
9 1 6 
7 1 
7 1 
8 1 6 
8 8 9 
1 I D 
4 6 6 
2 3 8 5 
2 6 4 
4 3 6 
1 0 
9 9 
N E D E R ­
L A N D 
6 2 
3 6 
1 0 7 
1 0 8 
I 0 9 
1 i i 9 9 
1 0 9 
1 1 1 
9 9 
2 1 0 
3 2 3 
8 7 7 
1 2 3 
2 
6 3 
9 
1 8 
1 2 6 
9 6 
2 2 9 
2 2 0 
1 2 0 5 
2 2 0 
2 2 0 
1 2 0 5 
1 4 2 5 
2 6 
5 0 1 
I 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
5 2 7 
1 1 4 
1 1 4 
5 2 7 
6 4 1 
3 9 0 
4 1 
9 3 0 
1 9 3 
1 2 
2 
1 7 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
5 2 
1 1 
1 8 
6 5 
1 0 
3 8 6 
8 3 
3 9 6 
4 7 9 
4 7 9 
6 2 
4 7 9 
4 7 9 
6 2 
5 4 1 
7 3 
1 8 
1 
4 
5 
5 
5 
9 6 
6 
5 
9 6 
Ι Ο Ι 
3 3 9 
2 
2 9 
9 
7 
1 
1 6 
2 
1 
1 6 
2 3 2 
2 
3 
2 6 
2 4 9 
2 7 4 
5 
5 
2 7 9 
3 7 9 
2 7 9 
2 7 9 
3 7 9 
6 5 9 
1 4 2 1 
1 
1 
1 
1 
1 4 2 1 
1 
1 
1 4 2 1 
1 4 2 2 
7 1 2 
9 1 
1 9 5 
4 7 7 
1 5 6 
1 5 
ι 7 
6 
I T A L I A 
3 
3 
3 9 1 
3 9 1 
3 9 1 
3 9 1 
1 1 
3 9 1 
3 9 1 
1 1 
4 0 2 
1 2 
1 2 
2 
9 
1 
1 
1 
1 
3 8 
1 
1 
3 5 
3 6 
3 3 9 
1 3 
2 
1 1 5 3 
3 0 
1 8 
6 2 
6 
5 2 0 
2 1 
1 6 
4 8 
6 0 3 
6 5 1 
1 6 
1 6 
6 
6 
6 7 3 
1 5 0 7 
6 6 7 
6 
6 7 3 
1 5 0 7 
2 1 8 D 
8 9 3 
7 
2 
7 
? 
7 
9 
9 
9 0 0 
9 
0 
9 0 0 
9 0 9 
2 2 2 9 
1 2 1 4 
1 2 7 5 
4 2 8 3 
1 3 6 0 
2 7 7 
6 
4 7 1 
1 
5 
230 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IPPS FL2 CLASSF 2 
E UP.F S Τ 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CFEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
2 8 2 6 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
Ρ Ο Υ . ­ U N I AUTRICHF 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FYTRA CFE 
CEF*ASSOC 
TRS GATT T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
282 700 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
ROUHANIF 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
HEXIQUF 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS FL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CIASSE 3 
EXTRA CEE 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
A I J T . T 1 F " S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
2 3 2 3 0 5 FRANCE 
BEI G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
A L L . H . F S T 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEEtASSnc 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
2 8 2 8 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FFD 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
U . R . S . s . 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ FEE 
CEr*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
EWG­CEE 
P B ! 
569P 
77 19 
940? 
2 0 
7 0 
1 9 1 
1 80 
9 6 0 1 
5 0 4 7 4 
9 5 9 1 
P O 
9603 
504 74 
5 9 0 7 7 
P 6 
2 2 2 
P 
1 7 1 
1 6 
1 
16 
1 
1 7 
1 7 
4 0 " 
1 7 
1 ? 
4 09 
4 2 6 
1061 
6 9 9 7 
1857 
1636 
1 9 " 
3 3 ? 
2 4 6 
6 
1 
2 0 
1406 
1 5 4 
3 1 " 
4 4 5 
1007 
1 3 5 
325? 
6 6 ? 
1611 
2193 
3262 
3252 
1914 
1 "16 
7361 
1 5 6 3 0 
7 4 0 7 
4,9 PP 
7361 
1563? 
2 2 9 9 1 
5 7 
1 ? 
9 
1­117 
7 
1 1 1 
4 
6 
3 
1 4 7 
1 0 4 
I I P 
7 5 6 
.371 
9 
0 
3 6 " 
190? 
37 1 
0 
3 P 1 
1­702 
2292 
3 F 
12 
3 4 
1 
2 4 ? 
1131 
1 
1 1 3 ] 
113? 2 4 ? 
7 4 ? 
1374 
1 3 1 
U 1? 
? 4 ? 
1374 
1 1 1 
I P n p 
Mengen 
FRANCE 
5 
7 7 3 
4 1 7 
1 1 6 " 
1 9 ? 
1 3 0 
1 140 
16545 
1340 
1340 
16546 
17B3P 
4 0 
1 5 
1 
1 
1 
1 
3 4 
1 
1 
9 4 
3 4 
9 R 7 
3 9 
5 3 7 
1 9 0 
1 0 
3 1 
1 7 
1 5 6 
10 
1 ? 
2 7 
1 5 4 
1 5 4 
3 1 
3 ! 
2 1 3 
1798 
2 ? 
1 3 4 
2 1 3 
1793 
29 11 
1 2 
4 
4 1 0 
6 
7 
4 2 
6 9 
? 
I l 0 
U ? 
1 1 7 
4 1 ? 
U ? 
1 1 7 
4 3 ? 
5 4 9 
1 6 
6 " 
29 1 
2 9 1 
2 9 1 
4 0 
5 ? 
34 1 
1 6 
? 9 1 
4 0 
14 1 
1 6 
3 6 7 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
61 P 
1101 
7 7 6 
1970 
1879 
7 3 1 1 
1979 
1379 
7 9 1 1 
9 6 9 9 
3 
7 
9 
7 
2 
7 
7 
1 3 
7 
2 
1 3 
1 6 
2 39 
1793 
3 9 9 
3 
2 0 
1 9 
1 7 4 
3 
1 " 
2 2 
1 7 4 
1 7 4 
2 0 
2 " 
2 1 6 
2421 
2 2 
1 9 4 
2 1 6 
2 4 2 1 
2 6 3 7 
4 
! 1 4 3 
5 
l 
3 
8 
6 
5 
U 
3 
3 
1 4 
1 4 3 
1 1 
3 
1 4 
1 4 3 
1 6 2 
7 0 
1 
7 
2 2 
1 
2 ? 
2 1 
7 
7 
1 0 
7 " 
2 ' 
7 
1.0 
2 " 
PO 
N E D E R ­
L A N D 
6 0 
1 1 
9 3 
1 2 ! 
1 2 1 
4 1 3 2 
1 2 1 
1 2 ! 
4 1 3 2 
4 2 4 3 
3 2 
2 3 
1 3 
1 1 
1 3 
1 3 
5 4 
1 3 
1 3 
5 5 
6 8 
1887 
5 1 3 5 
2 6 1 7 
1 6 
3 1 
5 6 5 
1 6 
3 1 
4 7 
5 3 5 
6 3 5 
6 3 2 
" 6 3 9 
4 ? 
83 5 
6 3 2 
9 6 3 9 
1 0 2 7 1 
2 7 7 
9 7 
7 
ï 
1 
2 2 
9 4 
2 3 
U ' 
1 
1 
1 1 3 
2 2 7 
1 1 7 
1 
n a 2 ? 7 
1 4 5 
1 2 
1 0 
1 3 
1 1 
1 3 
3 3 
7 7 
3 3 
1 3 
2 2 
5 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 4 2 
1 6 ? 
6 2 4 
6 2 4 
2 4 54 
6 ? 4 
52 4 
2454 
3 0 7 3 
4 3 
1 3 3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 4 P 
1 
1 
1 4 9 
1 5 3 
7 2 5 
7 3 0 
? 3 
3 0 1 
2 4 6 
1 
7 0 
7 0 
3 1 " 
l " p 
9 3 
7 7 
41 1 
6 4 3 
1 6 7 
7 7 0 
4 1 1 
4 1 1 
5 1 3 
6 1 3 
1644 
1579 
103 3 
6 1 4 
1 644 
16?3 
317? 
4 
! 
3 0 
1 
9 1 
9 1 
3 1 
5 
9 1 
3 1 
6 
9 6 
1 6 
1 96 
6 9 ? 
6 " ? 
6 9? 
1 8 5 
1 3 4 
9 7 7 
1 5 
6 9 2 
1 84 
P 7 7 
1 4 
91 ­' 
ITALIA 
1176 
I 2 4 1 
4 6 1 " 
2 " 
2 " 
4 6 3 9 
196?2 
4 5 1 " 
? 0 
4 6 3 0 
1953? 
74171 
1 3 
4 0 
6 7 
1 0 7 
1 0 7 
n ? 
7 0 0 
2 
4 2 
1336 
1 5 4 
3 4 0 
P 5 9 
4 1 
1977 
1377 
1 3 7 7 
1 9 7 7 
1 9?7 
135? 
1352 
4 6 5 6 
2 4 4 
1 377 
3279 
4 6 6 6 
2 4 4 
40OO 
5 3 
1 037 
7 
1 
P 
7 α 
' P 
b 
1 7 
4 P 
8 
5 
5 1 
1 090 
4 5 
5 
6 " 
] 0 " 0 
1 1 4 " 
I B 
O l 
9 1 
P I 
O l 
1 " 
9 7 
0 1 
1 3 
1 1 1 
EWG­CEE 
2 6 4 
2 2 5 2 
1 3 5 7 
3609 
5 
6 
6 6 
5 6 
3 6 7 0 
2 2 0 7 1 
3 66 8 
5 
3 6 7 " 
2 2 " 7 B 
2574B 
1 4 2 
5 2 7 
7 8 
3 4 0 
4 9 
1 
1 ! 
4 0 
1 1 
6 " 
6 0 
104 6 
6 0 
6 0 
1 0 4 6 
1 1 0 6 
9 0 9 
2 1 5 1 
6 5 " 
1141 
5 6 
1 1 3 
7 9 
1 
6 
3 6 3 
3 6 
7 7 
11 7 
2 6 " 
1 9 " 
3 6 9 
1 9 3 
5 5 3 
75 1 
6 6 3 
9 5 " 
4 8 " 
4 8 0 
2 0 9 1 
4 9 1 6 
82 8 
1 2 6 3 
7 091 
4 9 1 5 
7 90 7 
4 9 
6 
7 
1 367 
1 6 
1 1 0 
6 
6 
1 
7 4 7 
1 ? 3 
1 1 3 
3 7 0 
4 8 3 
7 
7 
4 9 5 
1445 
4 8 8 
7 
4 9 6 
1445 
194 0 
7 9 
1 ? 
9 3 
1 
7 2 2 
1 935 
1 
1035 
1036 
2 2 2 
2 2 2 
1.253 
1 3 ! 
1 0 3 6 
? ? ? 
1258 
1 3 ! 
1 3 6 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
2 8 5 
2 0 1 
4 8 6 
5 6 
6 6 
5 4 2 
7 2 9 3 
5 4 2 
5 4 2 
7 2 9 3 
7835 
1 4 9 
1 
9 6 
3 
3 
3 
3 
2 4 3 
3 
3 
2 4 8 
2 5 1 
3 4 0 
1 5 
1 9 0 
5 6 
4 
9 
? 6 
4 3 
4 
2 5 
2 9 
4 3 
4 3 
9 
9 
P I 
6 9 1 
2 9 
6 2 
9 1 
6 0 1 
6 8 2 
5 
? 
2 9 5 
1 4 
9 
1 2 5 
9 2 
9 
2 1 7 
2 2 6 
2 2 6 
3 1 6 
2 2 6 
2 2 6 
1 1 6 
5 4 2 
2 0 
4 6 
2 9 5 
2 9 5 
2 9 6 
4 6 
4 6 
1 4 1 
2 3 
2 9 5 
4 6 
3 4 1 
2 0 
3 6 1 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 4 " 
4 1 6 
3 3 9 
7 7 5 
7 7 5 
3225 
7 7 5 
7 7 5 
3225 
4 0 0 0 
1 3 
2 4 
3 
1 
8 
1 
9 
9 
3 7 
9 
9 
3 7 
4 6 
8 1 
6 1 3 
1 3 1 
4 
6 
1 7 
4 6 
4 
1 7 
2 1 
4 6 
4 6 
5 
5 
7 ? 
8 3 0 
2 1 
5 1 
7 ? 
6 3 0 
9 " ? 
3 
7 
9 3 
3 
1 
1 
8 
4 
8 
I ? 
1 
1 
1 1 
9 8 
1 2 
1 
1 3 
9 8 
1 1 1 
1 6 
6 
2 4 
2 4 
2 4 
6 
6 
3 0 
1 8 
2 4 
6 
3 9 
1 9 
4 9 
N E D E R ­
L A N D 
2 2 
1 4 
3 9 
5 3 
5 3 
1604 
6 3 
6 3 
16 04 
1 6 5 7 
9 1 
6 5 
3 7 
1 
1 
3 3 
1 
3 9 
3 9 
1 5 6 
3 9 
3 9 
1 6 6 
1 9 5 
5 59 
1569 
7 9 7 
5 
3 5 
1 5 3 
5 
3 6 
4 1 
1 5 3 
1 5 3 
1 9 4 
2 9 1 6 
4 1 
1 53 
1 9 4 
2 9 1 6 
3110 
1 
2 3 6 
1 
8 3 
4 
1 
1 
1 0 
9 3 
1 ! 
1 0 4 
1 
1 
1 0 6 
2 3 3 
1 0 4 
1 
1 0 6 
2 3 3 
3 4 3 
1 2 
1 1 
1 
3 5 
1 
3 6 
3 6 
3 6 
2 3 
3 6 
3 6 
2 3 
5 " 
­ ­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 7 
2 3 
1 8 0 
1 3 0 
9 5 5 
1 3 3 
1 3 3 
9 5 5 
1135 
1 2 2 
2 6 9 
2 7 
9 
9 
9 
9 
4 1 7 
9 
9 
4 1 7 
42 6 
2 2 0 
2 4 2 
2 4 
1 0 0 
7 9 
1 
5 
2 1 
7 7 
2 8 
2 4 
9 0 
1 1 1 
1 8 0 
1 1 6 
2 9 6 
tu 
1 2 9 
1 2 9 
5 3 6 
4 8 6 
3 7 3 
1 6 3 
5 3 6 
4 8 5 
1022 
3 
1 
9 7 
9 7 
9 7 
9 7 
4 
9 7 
9 7 
4 
1 0 1 
2 9 
1 7 0 
4 8 6 
5 8 6 
6 9 6 
1 7 0 
1 7 0 
7 6 6 
2 9 
5 9 6 
1 7 0 
7 6 6 
2 9 
7 8 5 
ITALIA 
1 360 
7 5 5 
2 1 1 5 
5 
5 
7 1 2 0 
9 0 0 1 2 1 1 5 
5 
2 1 2 0 
9 0 0 1 
1 1 1 2 1 
7 
1 9 
1 6 2 
1 8 8 
1 8 8 
1 8 8 
5 B 
2 
2 3 
3 4 2 
3 6 
8 9 
2 1 2 
2 2 
50 7 
3 6 4 
3 6 4 
5 0 7 
5 0 7 
3 3 7 
3 3 7 
1 2 0 8 
8 3 
3 6 4 
8 4 4 
1 2 0 8 
8 3 
1291 
4 6 
7 4 3 
1 0 
2 
5 
2 4 
1 3 
1 2 
3 7 
4 9 
5 
5 
5 4 
7 8 9 
4 9 
6 
5 4 
7 8 9 
8 4 3 
4 1 
9 5 
9 6 
9 5 
9 6 
4 1 
9 5 
9 5 
4 1 
1 3 6 
231 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 2 8 2 1 
2 8 2 8 2 5 
2 9 2 8 3 1 
2 8 2 8 1 5 
2 8 2 8 4 1 
2 8 2 8 4 5 
2 0 2 0 5 0 
2 8 2 8 6 0 
U r s p r u o g 
O r i g i n e 
FRANCE 
A L L F H . F F n 
I T A L I F R O Y . ­ U N ! 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE^ASSOr 
1RS GATT 
TOT. T I FRS 
r F F 
HONDE 
FOANCE 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
EXTRA CFE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E HONDF 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
GLASSE 1 
EXTRA CFF 
1RS GATT 
T O T . T I E P S 
HONDE 
FRANCF 
CFE»ASSnC 
C F E 
ΗΠΝ0Ε 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
FTATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CFE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
r F E 
HONDF 
R O Y . ­ U N ! 
AELF 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
HONDE 
TRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
C H I L I 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEC 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
TLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
EWG­CEE 
31 
2 " 
4 
1 2 
1 1 0 
1 
1 4 2 
ι 
1 4 3 
1 4 1 
6 4 
1 4 1 
1 4 1 
6 4 
2 0 7 
9 0 
1 5 
1 4 
!'. 1 4 
8 " 
1 4 
1 4 
6 ? 
9 4 
7 0 
7 0 
?o 
? 1 
7 7 
2 " 
2 0 
1 
1 
i 
7 7 
P 
6 ? 
9 8 
1 
" 4 
7 8 
2 9 9 
3 0 6 
9 4 
3 7 4 
4 1 8 
3 0 5 
1 0 4 
7 2 1 
2 3 " 
7 2 3 
7 2 3 
2 3 0 
9 6 2 
2 
? 
? 
? 
7 
2 
7 
2 1 
1 7 
1 ? 
P 
6 ? 
1 0 
5 
6 ? 
6 ? 
Ï ? 
1 0 
7 7 
5 9 
7 7 
7 7 
6 9 
1 4 6 
1 6 
2 1 
7 1 
6 
4 
6 
4 
1 1 " 
4 
6 
Mengen 
F R A N C E 
4 
4 
6 
5 
P 
P 
n 8 
5 
1 0 
1 6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
'' 
U 
1 3 
1 
1 ! 
5 7 
2 7 
1 ! 
6 ' 
6 3 
2 ' 
' 7 
9 5 
1 9 
9 8 
9 5 
3 0 
1 ? 5 
? 
3 
3 
1 
4 
7 3 
7 7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 4 
o 
1 4 
7 5 
1 3 
1 3 
4 3 
2 5 
2 3 
5 3 
4 3 
4 8 
1 0 1 
3 7 
1 3 1 
1 " 1 
3 7 
1 3 3 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
! 
2 
6 
7 
7 
7 
N E D E R ­
L A N D 
7 
6 
4 4 
1 5 3 
4 4 
4 4 
1 5 3 
1 5 3 
1 9 7 
1 5 
1 9 7 
1 9 7 
1 5 
2 1 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
? 1 
? 
1 3 " 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
' 1 
1 3 3 
1 3 1 
2 1 
1 6 4 
η 
η 
η 
η 
1 0 
η 
10 
1 
1 
1 
] 
? 3 
4 0 
1 7 
9 
1 9 4 
7 5 
1 2 
2 9 2 
2 1 4 
2 5 
2 5 
? 3 9 
6 3 
2 3 9 
2 1 9 
6 1 
1 0 ? 
6 
1 0 
5 
5 7 
5 
6 ? 
6 7 
6 7 
1 6 
6 7 
6 7 
3 6 
1 0 3 
3 6 
1 7 
5 3 
I T A L I A 
1 0 
? 3 
4 
1 
4 
1 
5 
Ρ 
3 3 
6 
Ρ 
1 1 
3 9 
9 0 
9 ? 
9 0 
9 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
7 0 
7 0 
2 9 
6 5 
2 
7 
3 0 
5 2 
2 
3 7 
3 9 
5 2 
5 2 
9 1 
9 4 
" 1 
9 1 
9 4 
1 9 5 
1 3 
2 
7 
1 0 
η 
η 
η 
22 
η 
13 
22 
1 2 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
E W G ­ C E E 
ρ 
7 
Ι 
2 2 
U 
1 
3 1 
1 
3 4 
3 4 
1 3 
3 4 
3 4 
η 
4 7 
5 
? 6 
2 6 
7 5 
7 5 
5 
7 5 
? Ρ 
6 
3 0 
9 
U 
? 
8 
1 ? 
2 1 
2 ! 
2 1 
2 1 
2 1 
6 
6 
6 
6 
1 1 8 
1 4 
1 1 1 
1 1 0 
3 
1 7 0 
8 0 
5 1 1 
5 8 0 
1 7 " 
5 6 1 
7 3 1 
5 8 0 
5 8 0 
1 3 1 1 
3 9 6 
1 3 1 1 
1 3 1 1 
3 9 6 
1 7 0 7 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
7 2 
1 0 9 
4 9 
7 
" 3 
2 1 1 
2 5 
1 4 
2 1 1 
2 2 5 
2 5 
2 5 
2 6 0 
2 2 1 
2 5 0 
2 5 0 
2 2 1 
4 7 1 
2 1 3 
9 7 
3 8 7 
3 5 
I P 
I P 
3 5 
6 9 7 
3 6 
3 5 
Werte 1000$­ — 
F R A N C E B E L G ­L U X E M B . 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 4 
3 1 1 0 
2 9 3 
3 
2 4 4 3 
2 2 
9 6 2 4 
6 5 8 0 
2 4 4 3 
9 6 4 6 
1 2 0 8 9 
65 an 65 BO 185 169 63 39 185 169 185 169 63 39 248 2"8 
2 
2 
2 
2 
? 
2 
? 
6 5 
1 1 4 
7 1 9 
7 1 9 
7 ! 9 
1 7 
3 8 6 
4 0 3 
N E D E R ­
L A N D 
1 5 
1 4 
7 3 
1 
2 9 6 
7 3 
1 
7 4 
2 9 5 
2 9 5 
3 6 9 
2 9 
3 6 9 
3 6 9 
2 9 
3 9 8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
I 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
2 
1 5 
1 1 
2 6 
2 6 
7 6 
2 
2 6 
2 6 
? 
2 8 
1 8 
I B 
1 8 
I B 
1 8 
1 9 
1 8 
9 
2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
6 
6 
6 
6 
4 4 
7 0 
7 8 
2 0 
3 3 7 
5 1 
2 8 
3 5 7 
3 8 5 
5 1 
5 1 
4 3 6 
1 1 4 
4 3 6 
4 3 6 
1 1 4 
5 5 0 
2 3 
9 4 
9 
2 0 9 
9 
2 0 9 
2 1 8 
2 1 8 
1 1 7 
2 1 8 
2 1 8 
1 1 7 
3 3 5 
2 1 2 
8 0 
2 9 2 
I T A L I A 
3 
4 
3 
' 
3 
1 
4 
4 
7 
4 
4 
7 
1 1 
5 
5 
5 
5 
8 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
5 3 
9 8 
2 
7 
5 4 
8 9 
2 
6 1 
6 3 
8 9 
8 9 
1 5 2 
1 5 1 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 1 
3 0 3 
4 5 
. 4 
2 3 
1 
3 
7 
2 5 
4 
2 
6 
2 5 
2 5 
3 1 
7 2 
3 1 
3 1 
7 2 
1 0 3 
1 
1 
3 6 
3 5 
3 5 
3 5 
2 
3 6 
3 5 
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EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 3 2 8 7 1 
2 B 2 8 7 0 
2 3 2 8 8 1 
2 9 2 8 8 3 
2828B5 
2 3 2 8 8 7 
Ursprung 
Origine 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
P A Y V B A S 
ALLEH.FFD 
R O Y . ­ U N I F INLANDE 
MOZAHBIOII 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIs 
CANADA SFCRFT 
ΛΕ1 F 
A U T . C L . ! 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C F E 
HONDE 
A L L F H . F F D 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE»ASSnr 
TRS GATT 
T " T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L F H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUO 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CFFt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I C R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
ETATSUNI S 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
Γ E E 
HUNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
rXTRA CFF 
CEEtASSOF 
' R S GATT 
T O T . T I F o p 
C E F 
HONDE 
EWG­CEE 
1 1 " 
1 1 6 
?1 ! 
1 4 1 
9 0 0 
1 4 1 
7 6 4 
1 4 2 
4 5 6 
5 1 
1 7 ? 
1 7 " ! 
1201 
2 6 6 
2 6 6 
1466 
9 76 
1466 
1 466 
1 2 ? 
9 7 Ρ 
276? 
22 
19 
l 
IB ! 
1 " 
1 9 
2 ? 
η 
1 " 
2 2 
4 1 
3 4 
9 
1 ! 
1 9 3 
3 5 " 
2 7 
1 
" 9 3 
1 5 " 
9 3 9 
1139 
2 ? 
2 ? 
1 166 
4 5 2 
1 3 3 " 
2 7 
1166 
4 6 2 
1318 
4P 
1 
3 1 2 
4 5 
7 ? 
4 2 ' 
2 0 
4 9 4 
2 0 
6 1 4 
5 1 4 
6 0 6 
5 1 4 
5 1 4 
6 0 6 
1120 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
1 2 2 
7 
1 2 2 
1 2 4 
1? ' . 
4 
12 ' . 
1 2 4 
P 
1 2 P 
Mengen 
FRANCE 
7 7 
7 ' 
1 13 
2 5 4 
2 4 0 
1 " 
P I 
6 8 
3 5 9 
3 5 " 
1 " 
1 0 
3 6 9 
3 ­ 1 ' 
1 6 " 
1 6 ? 
1 8 7 
' 5 6 
2 
ι 
1 
1 1 
' ! 1 
? 
1 
7 
0 
1 ? 6 
3 6 ' 
1 0 6 
3 8 7 
9 7 3 
9 7 3 
1 1 
9 7 3 
9 7 3 
1 1 
9 3 4 
' 1 
1 3 0 
7 3 7 7 
1 7 6 
2 0 
1 5 1 
2 0 
1 7 3 
1 7 3 
2 2 4 
1 7 5 
1 7 3 
2 2 4 
1 9 7 
7 
1 7 
1 7 
1 ? 
1 7 
7 
1 7 
ι 7 
? 
1 " 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
4 6 7 
7 5 5 
4 6 
2 6 ? 
2 9 8 
2 9 8 
2 5 5 
7 5 8 
5 6 1 
4 5 8 
5 3 ? 
6 8 1 
4 5 3 
n u 
7 0 
? o 
7 0 
2 0 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
2 
6 
6 
? 
9 
4 1 
? 
2 
1 9 
2 1 
2 1 
2 1 
4 i 
2 1 
2 1 
4 3 
6 4 
7 
2 
2 
? 
2 
2 
2 
N E D E R ­
L A N D 
! 9 
1 9 
1 9 
1 " 
1 2 
7 
2 0 
? 1 
1 3 
7 1 
1 8 
1 9 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
3 " 
7 8 
2 5 
2 6 ! 
3 3 
1 6 " 
1 9 3 
1 9 3 
1 93 
2 36 
1 9 3 
1 9 3 
2 3 6 
4 7 9 
l 
1 
1 
1 
6 1 
6 1 
6 1 
6 1 
6 1 
6 1 
6 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
P I 
5 3 
1 1 0 
7 4 9 
ί " 
5 1 
3 2 2 
P 4 1 
P'-l 
5 4 ! 
S',1 
54' . 
3 2 2 
8 6 5 
1 ι 
1 
1 6 6 
2 7 
1 
7 7 
1 4 6 
' 8 
2 4 4 
' 7 
2 7 
2 7 1 
1 2 
2 4 4 
2 7 
7 7 1 
1 ? 
7 8 1 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
1 
4 1 
4 3 
4 1 
4 7 
1 
4 1 
4 1 
1 
6 4 
ITALIA 
6 
20 
1 
2 0 
7 " 
1 
1 
1 
1 
U I 
1 
1 
U ! 
1 1 2 
18 
18 
η 
13 
1 3 
1 3 
1 3 
1 0 
1 0 
3 6 3 
4 4 
2 3 
8 4 
' 3 
7 7 
7 7 
3 3 8 
7 . 
7 7 
3 6 8 
4 6 P 
? 
1 
3 0 
1 " 
1 1 7 
1 2 7 
1 2 7 
1 ? 7 
3 3 
1 ? 7 
1 2 7 
3 1 
1 6 0 
? 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
7 
3 
EWG-CEE 
6 0 7 
7 3 2 
4 1 
1 
1 1 1 
1609 
2 
6 2 9 
5 0 3 
6 9 4 
1001 
3 3 
6 5 2 
2 
2 4 1 2 
2 4 1 4 
5 " 3 
5 0 3 
2 9 1 7 
1 9 6 4 
2 9 ! 7 
2 9 1 7 
6 6 2 
1964 
5 6 3 3 
44 
1 
1 
1 
1 
4 4 
1 
1 
4 4 
4 5 
5 7 
7 0 7 
7 5 
9 3 0 
4 7 1 
1 
3 5 2 
6 9 
1 6 7 9 
1 
4 7 ? 
1749 
2 2 2 1 
3 5 2 
3 5 ? 
2573 
1779 
2 2 2 1 
3 5 2 
2 5 7 3 
I 779 
4 3 5 2 
59 
6 
7no 
5 4 
9 ! 
5 5 2 
2 9 
6 5 3 
2 9 
6 3 2 
6 8 ? 
8 1 9 
6 8 ? 
6 6 ? 
6 1 9 
1401 
1 
I 
1 
1 
1 
2 9 
1 7 
1 ? 
1 
4 0 
1797 
2 
4 0 
1794 
1814 
1 934 
9 1 
! 614 
1 814 
3 0 
1 9 1 4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 0 3 
4 0 3 
2 7 1 
4 6 1 
4 3 1 
2 2 
1 0 8 
2 3 4 
7 7 3 
7 7 3 
2 2 
? 2 
7 9 9 
7 3 4 
7 9 5 
7 9 5 
7 3 4 
1 5 9 9 
5 
! 
! 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
1 09 
1 3 
1 4 4 
1463 
1 
1 4 4 
1 4 4 4 
1608 
1508 
1 2 2 
1608 
1609 
1 2 2 
1 7 3 " 
2 5 
2 5 0 
2 " 
3 6 
1 6 9 
2 9 
2 0 5 
2 9 
2 3 4 
2 3 4 
3 0 4 
2 3 4 
2 3 4 
3 3 4 
6 3 6 
2 9 
! 
2 5 2 
2 5 2 
26 2 
2 5 2 
3 0 
2 5 2 
2 5 2 
3 0 
2 8 2 
B E L G -
L U X E M B 
? 
9 5 9 
7 
4 8 1 
3 7 
4 7 7 
7 
5 6 4 
5 6 6 
4 8 1 
4 9 1 
1 0 4 7 
9 5 ? 
! 3 4 ' 
1 3 4 7 
9 5 2 
1999 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
1 2 
? 
3 
1 
1 4 
4 
1 4 
1 8 
1 9 
1 4 
I B 
1 8 
1 4 
3 2 
5 0 
3 
3 
2 5 
2 9 
2 9 
2 9 
5 3 
2 6 
2 9 
6 3 
9 1 
7 
3 3 
2 
3 3 
2 
3 5 
3 5 
3 5 
1 5 
2 
3 7 
N E D E R ­
L A N D 
4° 
4 8 
4 8 
48· 
2 2 
5 6 " 
5 9 1 
3 C 
2 3 
3C 
2 ? 
4 7 
5 3 
1183 
5 3 
5 3 
1183 
1236 
3 1 
3 49 
4 " 
2 1 2 
2 5 2 
2 5 2 
? 5 2 
3 8 0 
2 5 ? 
2 5 2 
3 8 0 
4 3 ? 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
3 7 3 
6 
3 7 3 
8 7 9 
8 7 9 
3 
8 7 9 
8 7 9 
3 
8 B 2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 9 2 
2 9 2 
1 9B 
4 9 9 
2 9 9 
8 8 
6 5 2 
1074 
1 9 7 4 
1074 
1074 
1 0 7 4 
6 5 2 
1726 
1 8 
1 8 
7 3 
2 2 5 
3 6 2 
6 9 
1 4 1 
2 2 5 
2 1 0 
4 3 5 
3 5 2 
3 5 ? 
7 8 7 
1 0 9 
4 3 5 
3 8 ? 
7 3 7 
1 3 9 
8 9 6 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
1 7 
l 
6 4 4 
1 
6 4 4 
64 5 
6 4 5 
1 7 
6 4 5 
6 4 5 
1 7 
6 6 2 
ITALIA 
2 
3 7 
41 
1 
4 0 
1 4 8 
l 
1 
1 
1 
2 3 0 
1 
1 
2 3 0 
2 3 1 
1 5 
2 
3 3 4 
6 9 
3 8 
6 9 
3 8 
1 0 7 
1 0 7 
3 5 1 
1 0 7 
1 0 7 
3 5 1 
4 5 8 
3 
6 
5 1 
1 2 
1 5 6 
1 6 3 
1 6 8 
1 6 8 
6 0 
1 6 8 
1 6 8 
6 0 
22 8 
1 
2 7 
2 1 
2 
2 3 
2 3 
2 3 
2 8 
2 3 
2 3 
2 8 
5 1 
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Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 3 2 B 9 6 
2 6 2 9 1 9 
2 8 2 9 2 0 
2 8 2 9 4 0 
2 8 2 9 5 0 
Ursprung 
Origine 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E H . F F n 
R U Y . ­ U N I 
I F L A N n F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PCP T U G r L 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
H U N G R I F 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N F . R . P 
Α Ε Ι F 
A I I T . T L . 1 
C L A S S E ! 
E I J P . F S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S F 1 
E X T R A C E E 
rrF­iASsnr 
1 R S G A T T 
A I J T . T I E R S 
Τ Γ Τ . T I F P S 
C E F 
H C N D E 
» A Y S ­ B A S 
C F E t ­ A S s n c 
C F F 
HOMDE 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F n 
! T A L I E 
ο η Υ . ­ U N I 
S U E D E 
A L L . H . F S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
F T A T S U N I S 
C H I N F . R . " 
A F L F 
A l I T l C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
r i A S S F 3 
E X T R A C E E 
C F E ­ I ­ A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . Τ Ι r R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
H O N D E 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
I S R A E L 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
Π A S S E 2 
F X T R A C E F 
C E P + A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L ' F 
7 . 0 Y . ­ U N I 
S U F D E 
F I N L r N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
U . R . S . P . 
A L L . H . F S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R ' F 
P U U H A N I E 
B U L G A R I F 
A L B A N I E 
E T , T S U N ! S 
C H I N E , R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
A U T . r L . 3 
C L A S S F 1 
E X T R A C E E 
E W G ­ C E E 
6 9 
1 9 1 2 
4 ? 
' 4 Ì 
4 1 4 
! 1 
O l 
7 1 
10 
1 8 
1 7 
2 " 
4 6 
4 1 P 
! 2 ? 
6 6 ? 
1 1 4 
4 6 
1 7 ? 
9 1 ? 
7 1 6 4 
6 6 0 
1 7 7 
8 3 ? 
2 1 6 4 
2 " 9 6 
! 
1 ! 
1 
1 
1 4 
3 ? 
9 0 8 
P ! 
o 
7 
6 0 
1 PP 
l i o 
1 4 
1 1 7 
1 6 
! 4 
1 " 
4 7 9 
1 3 7 
4 1 P 
4 4 5 
9 0 6 
1 1 3 
4 0 7 
6 4 5 
0 0 6 
1 5 6 1 
2 0 6 ! 
1 1 6 
3 1 9 
1 6 2 ? 
4 ? 
1 5 
1 2 
1 2 
4 9 
1 ? 
7 " 
1 ? 
1 2 
3 ? 
2 5 8 2 
3 2 
P 7 
2 5 3 2 
2 6 6 4 
7 0 7 
4 76 
? ? 6 
1 2 
7 
! 1 
1 2 " 
1 
4 
P 
2 " 
2 5 1 0 
4 0 
1 5 ' ( Q 0 
9 4 
. ' 7 
1 4 0 
9 
1 ' . ? 
1 4 9 
3 1 0 6 
1 4 0 
1 1 3 6 
1 4 8 5 
Meogen 
FRANCE 
n i 7 
1 4 
ά 
1 
7 
4 4 
7 
7 
1 4 
4 5 
4 4 
5 9 
3 3 7 
1 4 
4 4 
4 9 
1 1 7 
1 9 4 
1 2 0 
1 1 
ι 
3 
70 
1 
3 
9 
7 0 
2 " 
7 9 
1 1 1 
9 
2 0 
7 9 
1 1 1 
1 4 0 
1 2 
5 9 1 
1 3 
U 
1 
u 
1 
1 2 
1 2 
6 2 1 
1 ? 
1 ? 
6 ? 3 
6 1 4 
2 1 7 
1 9 
? o 
1 7 " 
1 4 0 
1 4 1 
1 4 0 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . -
L U X E M B . 
7 4 
4 9 
4 3 
3 4 
4 ? 
1 9 
1 0 
3 4 
1 " 
4 4 
5 7 
5 ? 
9 6 
1 2 2 
4 4 
5 2 
9 6 
1 2 2 
2 1 3 
! 
1 
1 ! 
1 2 
1 4 6 
7 
6 0 
1 3 
3 6 
4 
7 
7 
1 1 3 
4 
U ' 
1 2 4 
3 5 8 
2 4 
9 9 
1 2 4 
3 6 3 
4 3 2 
4 
3 
1 7 6 
2 
8 
3 
6 
3 
U 
U 
1 8 4 
U 
1 ! 
1 8 4 
1 9 4 
3 1 
4 3 ' 
U 
2 0 
1 6 0 
2 0 
1 2 0 
4 0 
4 " 
1 6 0 
1 2 0 
2 3 0 
3 2 0 
N E D E R -
L A N D 
1 
4 1 0 
4 2 
1 l ì 
5 
1 ! 
1 3 1 
U 
1 4 2 
5 
5 
1 4 7 
4 ' 3 
1 4 2 
6 
1 4 7 
4 7 3 
6 2 0 
1 4 
2 6 4 
4 0 
U 1 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 " 8 
1 1 3 
n i 
3 1 8 
4 2 1 
7 
1 4 0 0 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
7 
1 4 0 7 
7 
7 
1 4 0 7 
1 4 1 4 
1 6 9 
1 8 3 
1 
5 
5 
5 
5 
D E U T S C H -
L A N D ( B R ) 
14 
»3 1 6 
' 7 4 
3 
9 3 
7 6 
1 6 
1 7 
1 
1 ! 
2 2 7 
9 4 
3 2 1 
5 9 
U 
' 9 
3 9 1 
8 3 1 
3 2 1 
' 1 
1 9 1 
,311 
l ' 2 2 
7 0 
7 
o o 
? 7 6 
7 
7 
3 6 5 
1 6 6 
3 7 ? 
2 3 
9 7 
2 7 5 
3 ' 2 
2 0 
3 9 2 
2 0 0 
1 
9 7 
7 0 
1 5 
7 
0 
3 5 
7 
4 7 
3 
3 
5 0 
3 Q 9 
" p ö 
6 0 
2 9 3 
3 4 3 
PO 
4 2 1 
2 
1 
1 0 0 
4 
1 4 4 0 
4 3 
3 F 
1 p o 
5 
1 0 0 
1-OP 
1 7 1 5 
1 7 1 6 
1 3 2 3 
I T A L I A 
1 9 
2 6 5 
1 
1 1 ? 
1 3 " 
I ' " 
I 3 0 
1 3 9 
4 3 1 
1 1 9 
1 1 " 
4 " 1 
5 6 0 
1 
9 3 
1 
6 
I 
6 
7 
7 
9 9 
7 
7 
3 9 
9 6 
2 
4 
6 4 
1 
1 
1 
1 
? 
2 
7 0 
2 
7 
7 " 
7 2 
9 2 
1 
1 
2 
9 4 ? 
1 4 0 
9 6 
7 0 
4 
4 
1 1 7 6 
2 0 
U " 6 
1 2 0 , 0 
E W G - C E E 
2 9 
2 5 0 2 
1 4 4 
1 6 4 
4 1 " 
3 
2 ' 
m 1 
si 5 1 
4 5 
¡ 0 
7 9 
5 3 
4 0 
5 3 " 
1 6 ? 
6 " 1 
1 3 6 
4 0 
7 2 5 
9 1 6 
3 0 2 9 
6 8 9 
2 2 3 
9 1 6 
3 0 7 3 
3 9 4 4 
1 
4 
3 
2 6 6 
1 4 
6 
i 1 4 
2 2 
5 3 
1 9 
2 4 
6 
1 9 
2 5 
9 9 
2 4 
1 1 3 
1 3 9 
2 9 2 
4 7 
9 1 
1 3 9 
2 9 2 
4 3 " 
6 6 
1 
6 ? 
3 1 7 
4 3 5 
3 1 
9 
3 ? 
6 
4 0 
3 3 
7 3 
6 
6 
7 9 
3 9 6 
7 9 
7 9 
9 8 6 
9 6 5 
7 6 
4 5 
1 1 1 
3 
1 
! 9 
1 
! 
1 
1 5 1 
3 
? 
3 ? 
6 
5 
1 0 
3 
2 4 
? 7 
1 9 6 
I O 
7 0 5 
7 3 ? 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
4 9 5 
2 
1 5 9 
7 
1 
1 2 
4 4 
1 4 
1 9 
4 5 
6 4 
3 4 
3 4 
9 8 
6 4 6 
6 3 
3 5 
9 8 
6 4 6 
7 4 4 
4 6 
5 
1 
1 2 
3 
1 
1 2 
1 3 
3 
3 
1 6 
5 1 
1 3 
3 
1 6 
5 1 
6 7 
4 4 
2 0 5 
6 6 
7 
1 
9 
8 
9 
1 7 
1 7 
3 1 5 
1 7 
1 7 
3 1 5 
3 3 7 
1 9 
3 
1 
7 
a 
3 
8 
B E L G -
L U X E M B . 
4 
1 4 2 
4 6 
3 0 
1 
3 0 
4 5 
1 2 
3 1 
1 2 
4 3 
7 5 
7 5 
1 1 3 
1 9 2 
4 3 
7 5 
1 1 8 
1 9 2 
3 1 0 
4 
1 1 1 
3 
1 4 
5 
6 
1 
3 
3 
2 5 
1 
2 6 
2 9 
1 1 5 
3 
2 1 
2 9 
1 1 5 
1 4 4 
2 
2 
5 7 
8 
4 
9 
4 
9 
1 2 
1 2 
6 9 
1 2 
1 2 
6 9 
8 1 
3 
5 5 
3 
3 
U 
5 
9 
9 
9 
U 
9 
2 0 
2 8 
N E D E R -
L A N D 
1 
4 S I 
6 9 
9 6 
6 
4 
6 
1 0 2 
6 
1 0 9 
4 
4 
I 1 2 
5 2 3 
1 0 3 
4 
1 1 2 
5 2 0 
6 3 2 
4 
7 3 
9 
2 0 
2 0 
2 0 
7 0 
9 1 
7 0 
2 9 
9 1 
1 1 1 
9 
3 5 9 
2 
9 
3 
2 
2 
4 
3 
3 
7 
3 6 8 
7 
7 
3 6 8 
3 7 5 
1 4 
1 9 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D ( B R ) 
8 
1 2 8 3 
1 6 7 
7 
1 0 1 
9 1 
1 7 
1 0 
7 9 
3 
6 
2 7 8 
8 4 
3 5 9 
1 0 6 
6 
1 1 2 
4 7 1 
1 7 9 1 
3 5 9 
1 1 2 
4 7 1 
1 2 9 1 
1 7 6 2 
4 
l 
17 
4 7 
1 
1 
1 
2 
6 4 
6 4 
5 6 
4 
1 9 
4 7 
6 6 
4 
7 0 
6 3 
1 
2 0 
2 
1 7 
6 
1 0 
3 
2 3 
1 0 
3 3 
3 
3 
3 6 
8 6 
3 6 
3 6 
8 6 
1 2 2 
7 
5 3 
1 6 
8 1 
3 
2 
1 2 
1 6 
1 6 
9 8 
9 6 
1 1 4 
I T A L I A 
1 5 
2 8 3 
8 1 
1 1 0 
2 
2 
3 
1 1 2 
5 
1 1 7 
1 1 7 
3 7 9 
1 1 5 
2 
1 1 7 
3 7 9 
4 9 6 
1 
3 0 
1 
6 
1 
6 
7 
7 
3 1 
7 
7 
3 1 
3 8 
1 
1 
4 6 
1 
2 
4 
3 
4 
7 
7 
4 8 
7 
7 
4 8 
5 5 
9 
1 
1 
1 
6 3 
9 
6 
1 
3 
3 
7 8 
1 
7 9 
8 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.l Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 8 2 9 6 0 
2 8 2 9 7 0 
2 8 2 9 8 0 
2 8 3 0 1 0 
2 8 3 0 2 0 
Urspruog 
Origine 
CEE*ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
R O Y . ­ U N ! 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
C H I N F . R . P 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDF 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
C H I N F . R . P 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
A U T . A n n 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N E , R . P 
AEI.F 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . G L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N ! 
ESPAGNE 
A L L . M . F S T 
C H I N F . R . P 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
EWG­CEE 
1707 
2669 
3 ? 6 
7485 
1 7 " 7 
8192 
22 
5 
2 ? 
4 
7 7 
7 7 
2 7 
? 7 
7 7 
1 10 
4 8 1 
142? 
4 5 
707? 
1 1 
712? 
1 0 
2 1 3 ? 
2 1 3 ? 
1914 
2 37? 
6 6 
2112 
1914 
4 0 4 6 
117 
1 
3 ? 
2 9 4 
3 0 
. 1 
3 
1 1 1 
9 1 
5 3 9 9 
3 3 
1 1 3 
1 6 1 
3 
1 9 " 
1 9 3 
4 0 
5 0 
3 9 4 
4 4 7 
3 4 1 
5 " 
3 9 1 
4 4 4 
6 1 9 
2655 
4 6 
2 2 
6 6 9 7 
3 4 6 
2 59 
6 t 
7 
3 9 5 
9 4 6 
1 3 1 4 
1 3 9 
6 1 
3 3 0 
1 3 " 
4 6 9 
2651 
5 3 
2794 
3173 
9 1 7 6 
2729 
4 4 5 
3173 
" 1 76 
1 2 3 4 9 
21 76 
10 
4 2 
3 6 
7 
2 3 " 
5 3 
1 7 0 
7 
2 3 " 
? " 2 
6 0 
1 7 3 
2 2 0 
4 1 1 
2 2 6 1 
Mengen 
FRANCE 
? 6 5 
1 7 0 
? 0 
1 4 0 
2 5 5 
1 9 6 
9 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
9 
4 0 
4 " 
9 
4 3 
? 8 
1 6 
3 
? 
1 6 
7 
1 3 
7 
! 
2 1 
3 1 
1 3 
1 3 
2 3 
4 9 
1 8 
1 
1635 
3 ! 8 
4 4 
7 9 
6 
i n 
4 4 
4 
4 9 
7 0 
1 0 
3 0 
1 2 9 
1972 
1 1 9 
1 0 
1 2 9 
1972 
7 1 0 1 
2 0 0 
1 2 0 
2 3 0 
7 P P 
1 7 0 
1 2 3 
3 2 0 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
4 2 9 
4 " 
2 8 Π 
3 2 0 
5 2 9 
3 4 9 
1 
1 
1 
1 
1 
! 1 
1 
1 4 
5 
4 1 
Ρ 
4 4 
6 
5 1 
5 1 
1 5 
4 1 
1 0 
5 1 
1 5 
6 6 
2 0 
9 
1 
1 
1 
1 
2 9 
1 
1 
2 9 
3 0 
8 4 1 
1 9 
1920 
8 0 
1 7 3 
2 4 
1 3 5 
1 1 2 
2 ! 
1 7 3 
1 1 2 
? 8 5 
1 5 9 
2 1 
1 8 0 
4 6 5 
2 8 6 0 
4 2 0 
4 5 
4 6 5 
2 6 6 0 
3325 
1961 
42 
2 7 
? 
2 
7 
2 
2939 
N E D E R ­
L A N D 
3 5 8 
5 
4 
3 4 8 
3 6 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 5 9 
1 4 2 2 
1 8 3 ! 
1 8 8 1 
1831 
1 
2 0 9 
τ 
9 5 
5 
7 
9 5 
1 0 2 
5 
6 
1 0 7 
2 1 0 
1 0 2 
5 
1 0 7 
2 1 0 
3 1 7 
1115 
2 3 
1 5 4 3 
2 4 3 
2 0 
? 
9 4 
1 0 5 
1 3 0 
1 
2 2 
7 0 
1 
2 1 
3,3 1 
2 2 
4 0 3 
4 2 4 
2 9 7 q 
3 0 4 
1 1 3 
4 2 4 
2 9 ? 9 
3 3 5 3 
215 !" 
3 
5 9 
PO 
5 0 
5 9 
1 0 9 
1 9 9 
2 3 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 7 3 
! 555 
2 6 5 
1323 
4 ' 3 
2 2 " 3 
70 
4 
?,0 
4 
2 4 
? 4 
7 4 
? 4 
7 4 
1 0 
1631 
5 
1531 
5 
1535 
1636 
1 o 
1631 
5 
1636 
η 
1546 
3 7 
5 
4 
3 
1 
4 ? 
4 5 
9 9 
7 
1 
8 
1 4 6 
1 4 6 
4 5 
4 6 
1 9 9 
4 2 
! 54 
4 5 
1 9 9 
4 2 
2 4 1 
1 1 6 
1 0 5 
5 
5 
6 3 0 
2 2 0 
5 
8 
0 0 5 
9 " 5 
9 1 0 
4 4 3 
9 0 5 
5 
9 1 0 
4 4 9 
1.350 
ITALIA 
9 ? 
9 4 4 
7 6 6 
120? 9 ? 
1292 
1 
1 
! I 
I 
1 
I 
6 9 8 
5 0 6 
5 0 5 
5 0 6 
5 05 
p o p 
5 " 6 
9 0 
7 
4 8 
2 
7 
1 3 
4 4 
2 
2 " 
2 2 
4 4 
4 4 
6 6 
1 3 8 
6 6 
6 6 
1 3 6 
2 0 1 
6 6 4 
2 
4 0 " 
3 2 
5 6 
2 6 7 
1 6 0 
7 0 9 
2 1 
8 3 
2 1 
1 90 
11 36 
1196 
1265 
" 7 5 
9 7 3 
9 6 7 
1245 
9 7 5 
2 ?.? ? 
EWG­CEE 
1 8 5 
1 7 3 
5 4 
7 3 ? 
1 8 5 
4 1 7 
71 
' 7 
7 1 
7 
2 8 
2 3 
2 8 
2 8 
2 8 
7 
1 1 6 
3 1 7 
0 
36 3 
7 
3 7 ? 
2 
3 7 4 
3 7 4 
4 3 5 
3 5 1 
1 1 
3 7 4 
4 1 5 
8 0 9 
7 6 
7 
1 6 8 
1 
1 5 
4 
6 
8 6 
4 4 
7 
1 1 
2 ! 
9 0 
1 1 1 
5 5 
5 5 
7 
7 
1 7 3 
2 4 2 
1 6 5 
7 
1 7 3 
2 4 2 
4 1 5 
3 6 5 
5 
9 
6 2 5 
1 9 7 
3 2 
1 9 
3 4 
7 6 
1 0 1 
1 9 
4 
5 1 
1 9 
i n 
2 6 2 
4 
2 6 6 
3 3 6 
1201 
2 4 8 
8 8 
3 I 6 
1 2 0 1 
1 5 3 ? 
193 
1 
3 
6 
1 
1 9 
4 
1 8 
! 1 9 
η 
4 
1 8 
2 2 
4 1 
2 0 8 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 2 
7 
1 
8 
2 2 
3 0 
6 
8 
S 
3 
8 
6 
8 
8 
6 
1 4 
1 5 
7 
1 
6 
8 
6 
1 4 
1 4 
1 5 
1 4 
1 4 
1 5 
2 9 
2 
2 
1 9 3 
6 1 
5 
1 
5 
2 
1 
6 
2 
8 
5 
1 
6 
1 4 
2 5 8 
1 3 
1 
1 4 
2 5 8 
2 7 2 
1 6 
1 3 
1 8 
1 8 
1 3 
1 3 
3 1 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 1 
6 
2 " 
2 6 
6 1 
8 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
4 
1 
7 
1 
8 
1 
9 
9 
4 
7 
2 
9 
4 
1 3 
3 
7 
1 
1 1 
1 1 
u 
' 8 
6 
2 2 4 
1 4 
1 8 
3 
U 
8 
2 
1 8 
8 
2 6 
1 4 
2 
1 6 
4 2 
3 2 2 
3 7 
5 
4 2 
3 2 2 
3 6 4 
173 
8 
4 
! 
1 
1 
1 
1 8 5 
N E D E R ­
L A N D 
3 3 
3 3 
3 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 6 
3 1 7 
4 2 3 
4 2 3 
4 2 3 
1 14 
4 
6 0 
1 
4 
6 0 
6 4 
1 
1 
6 5 
1 1 4 
6 4 
1 
6 5 
1 1 4 
1 7 9 
1 6 2 
3 
1 6 6 
6 6 
4 
2 3 
8 
1 3 
1 
1 
4 
1 
5 
4 4 
1 
4 5 
5 0 
3 8 7 
2 6 
2 4 
6 0 
3 3 7 
4 3 7 
20 
1 
2 
4 
5 
4 
5 
9 
9 
2 3 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 0 
9 7 
1 7 
1 1 4 
8 0 
1 7 4 
19 
6 
1 9 
6 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
2 
2 72 
1 
2 7 2 
1 
2 7 3 
2 7 3 
2 
2 7 2 
1 
2 7 3 
2 
2 7 5 
2 2 
2 
2 
5 
1 
2 1 
6 
1 1 
7 
1 
8 
3 2 
3 2 
6 
6 
4 6 
2 4 
4 0 
6 
4 6 
2 4 
7 0 
3 2 
5 5 
5 4 
1 7 
2 
2 
2 
7 1 
7 1 
7 3 
8 8 
7 3 
7 3 
8 8 
1 6 1 
ITALIA 
9 
6 5 
1 6 
8 2 
9 
9 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 4 
8 4 
8 4 
6 4 
8 4 
8 4 
9 4 
5 4 
2 
2 2 
2 
4 
1 9 
2 3 
2 
2 3 
2 6 
2 3 
2 3 
4 6 
7 8 
4 8 
4 8 
7 8 
1 2 6 
9 3 
1 
5 2 
5 
1 8 
5 8 
1 3 
5 7 
6 
2 3 
6 
2 9 
1 2 8 
1 2 8 
1 5 7 
1 4 6 
9 9 
5 f l 
1 5 7 
1 4 6 
3 0 3 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
2 8 3 0 3 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F n 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ] 
NORVEGF 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
"OLOGNF 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
1RS GATT 
AUT. TI FRS 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
2 8 3 0 4 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUFDE 
SUISSE 
A L L . H . F S T 
FTATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUP.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
A l l í . T I F R S 
T 0 T . T I F 9 S 
r F F HONOE 
2 8 3 0 5 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
1AYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CFF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
2 8 3 0 6 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
FTATSUNIS 
AUSTRALIF 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CFF 
CEE^ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONDE 
2 8 3 0 7 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
^ O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
EWG­CEE 
2 0 2 
9 ?0 
4 3 1 
2263 
2604 
2644 
34596 
U 5 3 
19306 
104P 
1 3 
6 7 
4 
7 
4 
148? 
6 5 4 
2 n 
2 3 ? 
9 ! 
? 3 7 
3 2 8 
226? 
726? 
2 5 9 0 
4 8 7 4 5 
100 3 
1 6 3 ' 
2590 
58746 
6 1 3 3 5 
7 84 
19 64 
1 1 
6 7 " 
6 0 
9 1 2 
2193 
7 6 
4 5 ° 
1 
302O 
4 6 0 
3479 
7 5 
7 5 
3556 
3339 
3479 
7 5 
3564 
3 1 3 " 
694? 
6 0 
7 1 
1 
1 66 
1 
4 76 
1 
1 
2 5 
1 
4 7 7 
2 5 
POP 
5 0 1 
7 9 3 
6 0 ? 
P O I 
7 Q 1 
90 1 
7 4 4 
I P 
7 7 1 
U 
1 ? 
1 7 0 
? ! 
o 
1 2 " 
? o 
1 5 ? 
1 5 ? 
1047 
1 6 0 
1 5 0 
1067 
1207 
2502 
! ? 7 7 
1 2 1 
1?17 
6 7 
5 1 4 
1 3 
5P 
3 ? 
1 3 
3 6 4 
1 0 7 
1 3 ? 
Meogen 
FRANCE 
7 0 0 
l ? o 
3 ? 0 
1 7 1 
7 7 4 5 3 
6 0 
3853 
3 6 7 
5 
1 ? 7 
4 
0 
o 
1 2 7 
1 2 7 
1 3 6 
3 1 ? 4 3 
9 
1 2 7 
1 3 6 
3 1 7 4 3 
3 1 8 7 " 
6 1 
4.2 
ι n 
3 3 
6 
1 1 
9 7 
U 
0 9 
9 9 
1 0 3 
0 9 
0 8 
1 0 3 
2 0 1 
7 6 
1 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
7 7 
1 0 4 
1 0 4 
7 7 
1 8 1 
4 
3 6 
1 2 
1 
1 
1 
1 
5 1 
1 
1 
5 1 
5 2 
2 2 9 
6 
4 2 0 
6 
3 7 0 
1 7 
3 7 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
2 
2 
2 0 3 0 
7 0 3 2 
2 7 
109? 
33 76 
4 1 
1 ? 
4 
1 6 
1 4 
1 6 
1 4 
3 0 
1 6 
1 6 
4 6 
4 5 3 6 
3 " 
1 6 
4 6 
4 5 3 6 
4582 
P 
4 
6 4 
3 3 1 
3 5 
3 8 5 
3 5 
4 2 0 
4 2 " 
1 2 
4 2 0 
4 2 0 
1 2 
4 3 2 
2 
1 
3 
2,2 
2 2 
2 2 
2 2 
6 
2 2 
2 2 
6 
2 8 
2 
4 
4 
4 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
1 4 
2 0 
2 0 
1 4 
3 4 
3 1 
1 9 
6 0 
0 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 0 9 
1 0 9 
2 3 3 
1 4 ? 
2 0 
7 0 7 1 
8 9 7 4 
6 4 0 
6 
1 2 6 
2 0 0 
6 
2 0 0 
2 0 6 
1 2 5 
1 2 5 
3 3 1 
1 6 6 5 6 
2 0 6 
1 2 6 
3 ! 1 
1 6 6 5 5 
169B6 
5 9 6 
51 4 
4 6 3 
5 3 6 
5 6 
1 4 5 
5 1 5 
1 4 6 
6 3 0 
5 5 
5 5 
7 3 5 
1 4 ' 3 
6 3 0 
5 4 
7 3 6 
1473 
2 2 " B 
3 
1 4 
2 0 
9 0 
9 0 
0 9 
9 0 
3 7 
9 " 
9 0 
3 7 
1 2 7 
1 1 
7 
1 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 8 
1 1 9 
1 9 
1 1 9 
U 9 
n 1 3 7 
2 4 5 
3 4 9 
4 3 4 
2 9 
4 
1 0 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 9 
8 7 
6 7 
6 7 
6 7 
1 9 
6 ' 
6 7 
3 9 
1 0 6 
2 1 9 
1399 
u 
6 3 
6 1 
1779 
1 8 7 
1 
1 8 7 3 
1 8 8 
2 0 1 1 
2 " 1 1 
16T9 
2 0 1 1 
2011 
1679 
3 6 9 0 
1 
1 3 
1 0 7 
I 
1 
1 Π 8 
1 
1 0 9 
1 0 9 
1 4 
1 0 9 
1 0 9 
1 4 
1 2 3 
1 9 5 
7 1 ! 
1 
1 
9 
1 
1 0 
1 1 
1 1 
9 2 6 
1 1 
U 
9 2 6 
9 3 7 
1452 
4 6 1 
9,3 
2 6 
1 2 7 
1 3 
5 4 
6 3 
1 3 
3 2 4 
1 " 7 
6 1 
ITALIA 
2 5 8 6 
6 6 
! 1143 
2 
1319 6 5 5 
2 0 
1 4 
2 
1 4 
1 6 
1904 
1 9 " 4 
2 0 1 0 
5 7 7 ? 
6 9 1 
1119 
2O10 
5772 
7762 
6 1 
7 1 
1 00 
2 0 
8 0 
! 9 3 
8 3 
2 ? n 
2 0 
2 0 
2 0 9 
1 2 2 
2 7 0 
2 0 
7 9 0 
1 7 2 
4 1 2 
5 4 
4 4 
6 6 
1 5 ? 
1 
2 5 
1 5 3 
? 5 
1 7 B 
1 7 6 
1 5 4 
1 7 8 
1 7 8 
1 6 4 
3 4 ? 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
7 7 4 
3 7 7 
1 
Β Π 3 
2 4 
2 
4 0 
3 0 
EWG­CEE 
1 " 
2 2 
4 1 
2 0 8 
2 4 9 
1 4 4 
1 2 " 6 
4 4 
6 6 9 
8 9 
6 
1 4 
4 7 
9 8 
1 
3 1 
1 9 
3 1 
5 0 
' 6 
7 8 
1 2 5 
2 1 2 2 
7 9 
4 7 
1 2 6 
2 1 2 2 
2248 
4 3 
1 3 8 
1 2 2 
8 
1 1 3 
1 3 3 
1 " 
1 0 0 
2 5 1 
1 0 0 
3 5 1 
1 0 
1 0 
3 6 1 
3 1 1 
3 5 1 
1 0 
3 6 1 
3 1 1 
6 7 2 
5 3 
7 7 
1 
1 3 1 
1 
3 8 1 
! 
1 
3 8 2 
1 
3 8 3 
3 8 3 
3 1 3 
3 8 3 
3 8 3 
3 1 3 
6 9 6 
4 0 " 
2 7 
1376 2 9 
2 6 
2 8 ? 
1 3 
1 7 
2 8 7 
3 9 
31 7 
3 1 7 
1869 
3 1 7 
3 1 ? 
1869 
2 1 8 6 
7 5 6 
2 3 3 
4 5 
6 7 8 
1 6 
2 0 2 
6 
4 4 
2 3 2 
1 6 
3 0 
1 5 
2 4 1 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 6 
1 3 
3 1 
3 1 
9 6 3 
2 
1 4 7 
1 8 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
6 
1 1 3 0 
2 
3 
5 
1 1 3 0 
1135 
8 
1 8 
1 
1 0 
1 
2 
1 1 
2 
1 3 
1 3 
2 7 
1 3 
1 3 
2 7 
4 0 
9 5 
1 
8 2 
8 2 
3 2 
8 2 
9 6 
8 2 
8 2 
9 6 
1 7 8 
6 
6 6 
1 
2 1 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
9 4 
3 
3 
9 4 
9 7 
5 0 
8 
1 3 2 
2 
8 0 
1 
7 4 
9 0 
B E L G ­
L U X E M B 
1 
1 
1 8 5 
1 8 6 
4 
4 0 
7 6 
6 
3 
4 
3 
4 
7 
7 
1 2 5 
7 
7 
1 2 5 
1 3 2 
1 
7 
6 
1 6 
9 
2 2 
9 
3 1 
3 1 
3 
3 1 
3 1 
3 
3 4 
2 
1 
5 
1 8 
1 8 
1 8 
1 8 
3 
1 8 
l f l 
3 
2 6 
4 
1 2 
1 3 
4 
i 1 0 
ι 
1 0 
u u 3 4 
1 1 
1 1 
3 4 
4 5 
1 0 
7 
4 0 
7 
1 
1 0 
2 
N E D E R ­
L A N D 
9 
9 
2 3 
3 2 
1 
2 3 5 
3 2 1 
3 5 
2 
2 
2 0 
2 
2 0 
2 ' 
? 
7 
2 4 
5 9 2 
2 2 
2 
2 4 
5 9 2 
6 1 6 
1 8 
3 3 
a i 
6 7 
7 
3 1 
6 7 
3 1 
9 8 
7 
7 
1 0 5 
1 3 2 
9 8 
7 
1 0 5 
1 3 ? 
2 3 7 
3 
1 8 
2 4 
7 0 
7 0 
7 0 
7 0 
4 5 
7 0 
7 0 
4 5 
1 1 5 
7 1 
1 5 
2 
2 3 ? 
2 8 2 
2 8 2 
2 8 2 
3 8 
2 8 2 
2 8 ? 
3 B 
3 20 
6 1 
6 6 
1 7 3 
4 
7 
U B 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
6 
1 4 
1 4 
6 
2 0 
1 1 
9 7 
7 
6 
1 2 ! 
3 8 
1 2 7 
3 8 
1 6 5 
1 5 5 
1 1 5 
1 6 5 
1 6 5 
1 1 5 
2 8 0 
1 5 
8 6 
8 6 
8 6 
8 6 
1 5 
8 6 
8 6 
1 5 
1 0 1 
3 5 7 
1298 
2 
2 
1 7 
7 
1 9 
? 1 
2 1 
1655 
2 1 
2 1 
1655 
1 6 7 6 
4 4 1 
3 B 
2 7 
1 0 
8 6 
6 
4 2 
7 
1 6 
2 2 
1 5 
1 9 
ITALIA 
1 3 3 
8 
? 
1 2 6 
4 2 
2 8 
1 
5 
5 
5 
7 1 
7 1 
7 6 
2 6 9 
3 4 
4 2 
7 6 
2 6 9 
34 5 
1 3 
2 1 
2 4 
3 
2 0 
2 4 
2 0 
4 4 
3 
3 
4 7 
3 4 
4 4 
3 
4 7 
3 4 
8 1 
4 8 
4 * 
5 7 
1 2 5 
1 
1 
1 2 6 
1 
1 2 7 
1 2 7 
1 4 9 
1 2 7 
1 2 7 
1 4 9 
2 7 6 
4 8 
4 8 
4 8 
4 8 
2 4 4 
7 7 
3 
3 3 3 
2 0 
2 3 
8 
1 2 9 
1 
236 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 8 3 0 8 3 
2B3O90 
2 8 3 1 1 0 
2 8 3 1 3 1 
2 8 3 1 3 9 
Urspruog 
Origine 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIER'S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEF*ASSnc 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
Γ Π Τ . T I E R S 
C E F 
HONDF 
FRANCE 
B F I G . ­ L U X 
A L L E H . T F n 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
C H I L I 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CEFi­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CEE 
CFE­i­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
HUNDF 
FRANCE 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F O 
R O Y . ­ U N I 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPnN 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF4­ASS0C 
TRS G A I T 
T O T . T I E P S 
EWG­CEE 
4 4 4 
1 1 
'.­17 
2 2 1 
3 2 1 
4 8 4 
44 4 
9 1 " 
l ' 5 3 
5771 
1294 
4 4 9 
1753 
P771 
7524 
2771 
7 9 
1 9 9P 
3 5 
2 9 
0 
1 4 1 
1 " P 
9 
1 1 4 
1 4 1 
1 4 1 
7 5 5 
474P 
? 5 P 
? P P 
4746 
ppoo 
7 
50 
i l 
1 1 
31 
14 
46 
46 
5 7 
4 6 
4 6 
5 ' 
! 0 1 
2 6 2 
1148 
1053 
3 
3 " 
1 
4 2 
1 
4 3 
4 3 
4 6 6 0 
4 3 
4 3 
4 6 6 " 
470 3 
1762 
2 
21 
?53 
19 
100 
31 
19 
3 ! 
1 oo 
1 0 " 
1 O 0 
7 0 0 
2 ) 6 1 
1 3 0 
1 0 0 
79.0 
7 3 6 1 
7 7 6 1 
19 
1 
2 6 
2 1 1 
6 6 ? 7 
1 3 4 
1 6 
1 2 0 
2 ? ? 
U 
! ? 6 
1 6 " 
5 1 6 
5 1 6 
H P 
P 1 6 
6 1 6 
Mengen 
FRANCE 
3 7 ! 
4 4 
4 14 
4 1 5 
6 5 1 
4 1 5 
4 1 5 
6 5 ! 
1066 
4 1 4 
4 3 
4 3 
4 0 
4 " 
4 1 4 
4 0 
4 0 
41 4 
4 4 4 
80 
! 
1 ! 
1 
P I 
1 
1 
PO 
P I 
1 7 4 
1O50 
3 4 2 4 
3 4 2 4 
3 4 2 4 
2 
1 
Ί 
1 
1 
1 
1 
3 
1 " ? 
5 6 
1 
1 2 0 
1 0 7 
7 
1 
2 2 9 
2 3 0 
2 1 0 
1 5 7 
2 3 " 
2 3 0 
1000 Kg — Quantités 
B E L G -
L U X E M B . 
3 6 
9 
1 
1 3 
3 5 
3 6 
4 6 
U " 
1 0 
3 6 
4 6 
1 1 0 
1 5 6 
1 
6 3 
3 
9 
9 
9 
5 9 
9 
9 
5 9 
6 3 
4 f l 
3 9 7 
3 
1 9 
2 2 
2 2 
2 2 
4 4 5 
2 2 
2 2 
4 4 5 
4 8 ? 
16 74 
21 
130 
90 
90 
9 0 
1 0 " 
1 0 0 
1 9 0 
1695 
8 " 
1 0 9 
1 8 0 
1698 
1876 
1 6 
5 
1 
1 
6 
? 
1 
8 
9 
9 
2 ? 
9 
9 
N E D E R -
L A N D 
4 0 
4 
n 
n 
5 " 
5 " 
7 3 
1948 
1 4 
5 9 
7 3 
1043 
1121 
2 2 
3 5 
1 0 ' 
1 0 7 
1 0 7 
7 1 
4 4 9 
4 9 3 
4 9 3 
4 9 0 
7 
17 
17 
1 7 
1 7 
? 
1 ? 
1 7 
2 
1 9 
1 
I O " 
3 
2 3 
1 6 
3 1 
1 6 
4 7 
4 7 
1 1 " 
4 7 
4 7 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
1 4 6 
4 
1 " 4 
1 ? ' 
3 7 ! 
4 4 4 
1 4 6 
7 9 0 
u n 7057 
7 5 2 
1 5 9 
U U 
2 0 6 7 
1168 
4P 
5 1 
4 5 
4 5 
6 1 
6 1 
1 06 
1 06 
1 " 6 
1-06 
7 
31 
1 
13 
31 
14 
45 
48 
7 
4 5 
4 6 
7 
P 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 3 
! 0 p 
1 9P 
1 oo 
! 7 
4 
? 3 
1 0 5 
I P 
" 2 
! 43 
9 0 
2 4 ? 
?'*? 
2 1 
2 4? 
ITALIA 
5 
? 
2 4 
I P 
6 3 
4 0 
6 
4 P 
1 09 
1998 
1 0 3 
6 
1 0 8 
1906 
201 3 
? 7 Ό 
5 7 
1?3β 
2 0 
8 0 
2 0 
2 0 
9 3 
9 3 
1 9 0 
4165 
1 3 3 
1 00 
4165 
4265 
1 9 3 
1 9 0 
2 0 
2 3 
2 ? 
2 0 
3 " 1 
2 0 
? o 
3 " 1 
33 1 
2 5 9 
2 5 8 
2 6 8 
2 PB 
2 
6 
1 7 
3 
9 
p 
a 
7 5 
3 
P 
EWG-CEE 
6 4 
3 0 
7 5 ! 
5 0 3 
7 5 4 
1 
1 
6 1 
6 4 
1 25 
3 3 0 
1723 
6 0 0 
3 3 
8 3 0 
1723 
2 6 0 8 
' 3 0 7 
6 5 
1 4 4 7 
5 8 
1 7 
2 3 
1 0 7 
7 5 
2 3 
9 6 
1 0 7 
1 0 7 
2 0 5 
3819 
2 0 6 
2 0 5 
3819 
4 0 2 4 
7 
26 
32 
34 
10 
32 
44 
76 
75 
8 1 
7 6 
7 6 
? 3 
1 0 9 
1 3 0 
4 7 7 
4 9 9 
1 2 
l 
1 2 
1 
1 3 
1 3 
1056 
1 3 
1 3 
1066 
1059 
76 
3 
1 0 ' 
3 
2 
108 
3 
i o n 
1 1 1 
2 
? 
1 1 1 
1 8 6 
U 1 
? 
1 1 3 
1 3 6 
2 9 0 
4 
1 2 
3 1 
4 
4 
p 
1 
8 
1 3 9 
5 
1 8 
1 5 2 
1 4 7 
1 6 ? 
6 1 
1 5 7 
1 6 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
8 1 
1 6 4 
2 4 5 
2 4 5 
1 9 2 
2 4 5 
2 4 6 
1 9 2 
4 3 7 
2 9 3 
? 7 
7 7 
7 7 
2 7 
2 9 3 
2 7 
7 7 
7 9 3 
3 2 0 
25 
U 
U 
U 
I I 
2 5 
U 
U 
2 6 
3 6 
5 6 
4 9 9 
5 5 5 
5 5 5 
6 5 5 
1 
1 2 
4 
? 
3 
5 6 
1 
2 
6 5 
6 7 
6 7 
1 6 
6 ? 
6 7 
BELG.-
L U X E M B . 
7 
3 
1 ? 
2 0 
7 
7 
7 7 
5 ? 
7 0 
7 
2 7 
6 7 
8 4 
2 
4 2 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
4 4 
1 7 
1 7 
4 4 
6 1 
2 0 
1 9 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
2 1 2 
1 2 
1 2 
2 1 2 
2 2 4 
71 
? 
7 
107 
107 
1 0 7 
2 
7 
1 90 
7 4 
1 0 7 
2 
1 0 9 
7 4 
1 6 3 
4 
2 
1 
I 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
N E D E R ­
L A N D 
U 
7 
1 1 9 
1 2 6 
U 
U 
1 3 7 
3 0 6 
1 2 6 
U 
1 3 ? 
3 0 6 
4 4 3 
1 9 
1 0 2 
8 
6 
6 
6 
1 2 1 
6 
6 
1 2 1 
1 2 7 
4 
1 3 3 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
1 4 
1 
2 
1 0 
3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 4 
1 3 
1 3 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 5 
3 
1 3 5 
2 9 
1 6 4 
5 3 
4 5 
9 8 
2 6 2 
5 1 6 
2 0 1 
6 1 
2 6 2 
5 1 6 
7 7 B 
3 1 
4 5 
3 1 
3 1 
4 5 
4 5 
7 6 
7 6 
7 6 
7 6 
7 
32 
23 
13 
32 
33 
65 
55 
7 
6 5 
6 5 
7 
7 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
6 
5 
5 
3 
3 
2 
7 
1 
6 4 
1 
1 0 
6 7 
7 7 
7 7 
6 
7 7 
7 7 
ITALIA 
1 
2 7 
7 0 
1 7 9 
1 9 9 
1 
1 
8 
1 
9 
2 0 9 
6 5 7 
2 0 3 
1 
2 0 9 
6 5 7 
8 6 6 
2 3 0 5 
4 6 
1 0 1 0 
1 7 
6 2 
1 7 
1 7 
6 ? 
6 2 
7 9 
3 3 6 1 
7 9 
7 9 
3 3 6 1 
3 4 4 0 
1 
l 
I 
1 
1 0 6 
4 6 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 ? 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
1 
6 
3 
6 
6 
6 
6 
9 
6 
6 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 8 3 7 1 0 
2 8 3 2 7 0 
2 8 3 2 4 3 
2 8 3 7 4 0 
2 3 3 2 6 0 
2 8 3 2 7 0 
2 8 3 3 0 0 
Ursprung 
Origine 
C F F 
H O N O E 
F R A N C F 
3 F I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I F H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G F 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
F S " A G M E 
A L I . H . 1 S T 
P O L O G N E 
i ­ C H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C E F 
C E E » A S S O C 
T R S G A I T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
C F E 
H O N D E 
I T A L I F 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S F 1 
E X T R A C E E 
C E C * A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C F E 
H O N D E 
S U I S S E 
A E L F 
C L A S S F 1 
F X T R A C E E 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
H " N D E 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
r L A S S C 1 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
T P S G A T T 
T O T . T I F P S 
H O N D E 
F R A N C F 
A L L F H . F F D 
S U E D F 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C F E » A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
F ' A N C E 
" A Y S ­ P A S 
A L L E " . F F D 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A r E E 
C E E * A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α s 
A L L E H . F E " 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
S E C R E T 
E W G ­ C E E 
I I P 
P 7 I 
7 4 9 1 
7 0 0 
6 1 
1 7 " 
5 4 1 ? 
? 5 P 
1 9 6 " 
1 4 " ? 
8 ? 
I I P ? 
1 7 4 5 
1 0 
1 0 6 
1 
4 3 6 6 
| 0 6 8 
6 " 7 4 
4 2 6 1 
4 2 6 1 
1 0 1 8P 
1 1 6 P 6 
6 2 3 0 
3 0 4 6 
1 0 1 3 6 
1 1 6 6 6 
2 1 9 4 1 
2 6 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 2 
2 4 
1 3 2 
1 3 ? 
2 4 
1 6 7 
1 2 
1 2 
1 2 
1 ? 
1 2 
1 ' 
1 2 
7 ! 
1 2 
7 1 
1 2 
8 4 
3 4 
9 6 
9 9 
9 7 
1 
9 
4 " 
1 " 7 
1 
7 1 7 
1 
2 3 1 
? 3 o 
0 
? 3 8 
7 3 9 
9 
2 4 7 
2 3 
7 
6 
7 
6 
P 
P 
2 ? 
9 
a 
2 1 
3 1 
4 0 6 
2 
OO 
7 7 
2 
4 7 
p 
7 4 1 
1 2 1 
4 3 
4 " 
4 1 4 
Mengen 
F R A N C E 
1 4 ? 
1 3 7 
l o o 
4 0 
1 
1 ? 2 2 
7 7 7 
2 4 
1 
7 7 ' 
' 6 
3 0 1 
A 0 3 
1 4 5 3 
3 0 3 
8 0 1 
1 4 5 3 
2 2 8 6 
7 5 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
7 6 
1 4 
1 4 
7 5 
3 9 
5 1 
4 1 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
6 1 
? 4 
' 4 
2 4 
2 4 
2 4 
' 4 
2 4 
7 7 
' 3 
2 3 
' 3 
4 4 
? 3 
1 
i i 
4 
4 5 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 ? 
3 1 
3 7 0 4 
1 9 
7 7 8 
2 
4 1 0 
2 1 
4 " 
3 6 4 3 
4 5 1 
4 0 
4 9 1 
3 6 4 3 
3 6 4 3 
4 1 3 4 
4 0 9 3 
4 9 1 
3 4 4 3 
4 1 3 4 
4 0 O 3 
6 1 3 7 
1 
6 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
7 
2 6 
2 5 
7 
3 2 
1 5 5 
4 
1 1 
1 1 
2 4 9 
7 
1 1 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 0 
1 5 7 
4 6 3 
1 
6 0 
] 9 0 
U 
4 0 
2 2 0 
1 0 
2 6 1 
4 0 
1 0 1 
2 3 0 
2 3 9 
5 4 0 
5 4 4 
3 1 1 
2 2 9 
5 4 0 
5 4 4 
1 0 8 4 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
l 
2 
2 
1 
3 
1 9 
7 
? 3 
4 
1 
4 
3 4 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
? 1 
7 6 3 
3 7 4 4 
1 0 
4 
? 3 0 3 
1 9 5 
1 9 9 
7 6 3 3 
4 ? 
9 4 ? 
n 
? 9 5 
3 3 7 7 
9 5 ? 
4 7 7 9 
3 0 5 
3 0 5 
4 5 8 4 
6 5 6 6 
4 5 8 4 
4 5 9 4 
6 5 6 6 
1 0 1 5 9 
1 ! 3 
1 1 8 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 8 
l i a 
1 1 3 
1 2 
1 2 
1 2 
1 ? 
1 2 
12 
1 2 
2 
2 
7 
2 
2 
2 
? 
6 0 
1 4 7 
1 8 7 
1 8 1 
1 3 7 
1 9 7 
1 9 7 
1 8 7 
7 
2 
? 
7 
2 7 
7 
2 
1 9 
1 
6 
n 
P ? 5 
I T A L I A 
? p 
3 1 
9 0 
6 0 
7 4 
5 0 
5 " 
7 4 
7 4 
1 2 4 
9 9 
P " 
7 4 
1 2 4 
9 0 
2 1 4 
2 " 
1 ? 
7.0 
1 2 
3 2 
3 2 
1 2 
3 2 
3 2 
! 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
2 8 
1 
p o 
1 3 
1 2 0 
7 
E W G ­ C E E 
P ] 
2 1 8 
1 1 0 5 
3 4 
1 0 
6 8 
4 2 6 
3 7 
2 3 " 
4 5 3 
1 0 
1 4 6 
3 9 5 
7 
4 ? 
1 
7 1 5 
! 4 ? 
8 3 2 
4 4 3 
4 4 " 
1 3 2 2 
1 6 4 2 
9 7 7 
3 9 6 
1 3 2 ? 
1 6 4 ? 
2 9 6 4 
1 3 
5 4 
5 4 
6 4 
5 4 
1 0 
5 4 
5 4 
1 0 
6 4 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
! 2 
1 2 
1 2 
1 5 
7 
1 5 
7 
2 2 
2 ? 
2 2 
2 2 
2 2 
1 
6 
1 2 
6 6 
1 
6 8 
1 
6 9 
6 9 
7 
6 9 
6 9 
7 
7 5 
? 
3 
1 
1 
1 
4 
7 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1 2 
2 4 3 
2 
3 ' 
8 3 
2 
3 4 
1 
3 
1 4 0 
6 ' 
4 6 
1 
7 6 
3 0 6 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 6 
3 3 
3 ? 
7 
1 
1 4 6 
9 4 
4 
1 
9 4 
5 
9 9 
9 9 
1 8 6 
9 9 
9 9 
1 8 6 
2 8 5 
1 0 
6 
6 
6 
5 
1 0 
6 
6 
1 0 
1 6 
9 
9 
9 
Q 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
3 
1 
1 
1 
1 
I 
2 
2 
4 
2 
? 
4 
6 
4 4 
4 3 
1 
8 
3 
7 7 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 
i o 
5 8 1 
3 
2 6 
9 2 
3 
5 
3 5 3 
9 5 
5 
1 3 0 
3 5 3 
3 6 3 
4 5 3 
6 1 0 
i on 
3 6 3 
4 5 3 
6 1 0 
1 0 6 3 
1 
3 
8 
8 
8 
8 
4 
8 
3 
4 
1 2 
2 2 1 
4 
9 
9 
] 
1 4 0 
4 
7 
N E D E R ­
L A N D 
1 4 
2 7 
8 9 
1 
6 
4 1 
3 
5 
3 0 
7 
6 ' 
5 
5 7 
3 2 
3 2 
8 9 
8 1 
5 9 
3 0 
6 9 
8 1 
1 7 0 
7 
1 
1 
! 1 
2 i 
1 
2 
3 
U 
2 
2 2 
2 
6 
1 7 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
6 
3 3 
4 4 4 
2 
2 7 9 
2 9 
8 1 
3 5 8 
1 0 
1 3 2 
2 
4 1 
4 7 6 
1 3 2 
6 1 Õ 
4 3 
4 3 
6 5 3 
7 2 5 
6 5 3 
6 5 3 
7 7 5 
1 3 7 8 
4 8 
4 8 
4 8 
4 6 
4 8 
4 8 
4 8 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
3 9 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
1 
1 
1 1 
7 
2 
7 
7 
2 
1 
3 2 
1 
7 
7 
3 3 6 
I T A L I A 
9 
1 5 
4 0 
1 6 
1 2 
1 6 
1 6 
1 2 
1 2 
2 8 
4 0 
1 6 
1 2 
2 8 
4 " 
6 8 
6 
7 
6 
7 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 
1 
1 
1 
? 
2 
2 
2 
2 
2 7 
2 7 
4 
1 5 
7 
1 4 
6 
5 7 
2 
1 
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EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. I Jahr­i968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 8 3 4 1 0 
2 8 3 4 3 0 
2 8 3 4 9 0 
2 6 3 8 1 0 
2 8 3 5 2 0 
2 8 3 5 4 0 
Ursprung 
Origine 
AELF 
A U T . C L . 1 
FLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CFF 
CEF+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S T O I . T I F R S 
DIVERS 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
PE L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
P.0Y.­1INI 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
EUR.FST 
C l A S S F 3 
EXTRA CEE 
CFF tASSOr 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONOE 
8 F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ D A S 
A L L E H . F F D 
CANADA 
JAPON 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
TRS G A ' T 
TOT.TTERS 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . F L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
r.FCí­ASSnC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
H"NDE 
FRANCE 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ESPAGNF 
A U T . T L . 1 
r i .ASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE»ASsnc 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FFO 
' T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUtUE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
C H I N F . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE»ASSnr 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
EWG­CEE 
P 1 
6 P 
1 2 ! 
4 9 
4 0 
3 6 9 
3 6 " 
5 1 ? 
6 7 4 
1 7 " 
1 6 9 
p i o 
5 1 5 
5 7 4 
1649 
,, 7 
! ? 
1 1 
1 
! 1 
1 
4 0 
4 ? 
4 ? 
1 
1 
4 1 
3 5 
4 1 
4 3 
3 6 
7 P 
3 
1 
2 
6 
8 
P 
3 
4 
8 
9 
4 
1 7 
1 
! 
1 
1 
1 ! 
1 
1 
I 
2 
9 
6 9 
2 1 
2? 
70 
7fl 7 3 7 0 
7 0 
7 8 
9 9 
9 
9 
1 
6 14 
2 ? 
7 6 
? 
n 
6 6' . 
1 
6 ' 7 
n n 6 7 ? 
n 6 6 7 
n 8 7 ' 
Ï " 
6 " 4 
1 6 1 1 
7 8 9 
1 4 
10 7o 
2 1 ? 
Mengen 
FRANCE 
1 4 
4 5 
6 1 
6 1 
6 8 
6 ] 
6 1 
u 8 
1 2 9 
6 
4 
n 
1 " 
1 0 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
6 
5 
I 
1 1 7 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
6 
1 3 7 
1 1 7 
6 
1 4 3 
8 0 
? 
28 3 
2 0 2 
1OO0 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 3 
7 
2 " 
1 3 
1 3 
2 4 9 
2 4 " 
2 8 2 
1 7 1 
3 3 
2 4 9 
2 8 2 
3 7 0 
6 5 2 
? 
? 
4 
4 
4 
1 
4 
6 
5 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
1 3 
n 
1 3 
1 1 
1 3 
1 3 
1 3 
8 ' 4 
1 0 
5 7 6 
N E D E R ­
L A N D 
5 
4 
0 
3 4 
3 4 
4 3 
4 4 
4 3 
4 3 
4 4 
3 7 
1 
3 
1 
1 
? 
7 
? 
4 
2 
2 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 4 9 
2 8 6 
1 7 9 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 
1 0 
1 6 
1 6 
4 2 
1 6 
1 6 
5 3 5 
4 2 
5 9 3 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
? 
0 
4 ? 7 
1 9 
3 
1 0 
4 5 6 
3 
4 5 " 
1 0 
1 9 
4 4 9 
9 
4 5 9 
1 0 
4 6 9 
9 
4 7 3 
7 9 3 
4 1 6 
7 
ITALIA 
1 1 
2 
1 6 
2 
2 
1 2 0 
1 2 0 
1 1 7 
5 1 
1 7 
1 2 0 
1 3 7 
5 ! 
1 8 8 
7 
4 
i 2 
4 0 
4 0 
4 9 
4 0 
η 
4 0 
4 1 
1 3 
5 3 
1 
I 
1 
1 
3 
69 
2 " 
21 
2n 
? " 
7 ? 
? " 
7 0 
7 2 
" 2 
! 
? 8 
2 2 
7 
5 7 
5 7 
5 7 
1 
5 7 
5 7 
3 
6 0 
1 " 7 
7 
4 3 0 
EWG­CEE 
3 9 
4 7 
9 5 
2 6 
2 5 
1 9 7 
1 9 7 
3 " 7 
4 9 7 
no 1 9 7 
3 9 7 
3 3 6 
4 2 7 
1 0 4 " 
0 
! 9 
3 1 
5 9 
4 
I 
1 
1 2 
1 
1 4 
1 
2 7 
2 8 
1 
1 
2 9 
1 2 0 
2 9 
2 9 
1 2 0 
1 4 9 
8 
2 
1 
3 
11 
' 4 
14 
14 
1 3 
1 4 
1 4 
1 3 
2 7 
7 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
6 
4 
4 
6 
1 0 
9 
2 
6 
4 
4 
4 
1 2 
4 
4 
1 2 
1 6 
7 
1 5 
1 
1 2 ? 
9 
1 6 
7 
7 
1 5 2 
7 
1 5 9 
7 
7 
1 6 6 
' 3 
1 5 " 
7 
1 6 6 
? ? 
1 8 9 
1 8 ! 
1 5 6 
3 0 
9 0 6 
1 6 
Werte 1000$ — 
FRANCE B E L G ­L U X E M B . 
11 10 
78 4 
39 14 
7 
7 
1 4 0 
1 4 0 
39 1 6 1 
8 8 2 34 
39 21 
1 4 0 
39 1 6 1 
88 234 
127 395 
6 
I 
1 7 
20 11 
1 
3 
1 
9 
1 3 
1 3 
38 16 
1 3 
1 3 
38 16 
39 19 
7 
1 1 
1 ? 
3 8 
4 10 
4 10 
4 10 
a 1 4 10 
4 10 
8 1 
12 11 
2 1 
2 
? 
2 
7 
2 1 
? 
2 
2 1 
? 3 
7 
2 
2 
2 
1 0 
1 
26 3 
26 3 
26 3 
76 3 
U 
26 3 
?6 3 
1 1 
37 3 
7 8 
7 
10 19 
166 9 0 
1 5 
N E D E R ­
L A N D 
7 
6 
3 
1 7 
1 7 
2 5 
3 6 
2 5 
2 5 
3 5 
6 0 
3 
1 6 
1 
9 
I 
1 0 
1 0 
1 3 
2 0 
1 0 
1 0 
2 0 
3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 3 
3 2 
4 2 2 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
7 
1 4 
1 4 
3 4 
1 4 
1 4 
3 0 6 
3 4 
3 6 4 
1 2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 5 
1 
1 
1 5 
1 6 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
8 5 
1 1 
7 
7 
9 6 
7 
1 0 3 
7 
7 
l i o 
7 
1 0 3 
7 
1 1 0 
7 
1 1 ' 
4 1 
9 1 
I TAL IA 
8 
2 
1 0 
1 
1 
5 7 
5 7 
6 8 
3 6 
1 1 
5 7 
6 3 
3 6 
1 0 4 
4 
1 4 
2 
1 1 
1 4 
1Î 
1 4 
3 1 
1 4 
1 4 
3 1 
4 5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
? 
2 
8 
4 
4 
4 
4 
1 0 
4 
4 
' 1 0 
1 4 
4 
1 3 
9 
5 
2 7 
2 7 
2 7 
4 
2 7 
2 7 
4 
3 1 
2 1 
2 6 
1 
2 2 8 
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Jahr­ 1968­Annáe Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 3 3 5 5 1 
2 6 3 5 5 9 
2 8 3 6 0 0 
2 B 3 7 0 0 
2 B 3 8 1 9 
Ursprung 
Origine 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
A U T . C l . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CF c *ASSnC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C L E 
HONDF 
A L L F H . F F D 
CEEtASSnc 
C F E 
HONDE 
FRANCF 
" A Y S ­ P A S 
A L L E H . F F D 
P 3 Y . ­ U N I 
E TATSUNIS 
AELE 
A U T . F L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CFE 
CEEtASSOC 
T?S GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
" S Y S ­ B A S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
F O Y . ­ I I N ! 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL U . R . S . S . 
A L L . H . F ST 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
CANAOA 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T ! FRS 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E " . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N E , R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
TLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT. TIERS 
C E F 
HONDF 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
suissr AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
EWG­CEE 
o 
1 
P 
7 9 
■'. P 
16 
7 1 
4 4 
4 P 
4 5 
3 9 
PP"? 
4 4 
4 P 
3 9 
5397 
5984 
1 1 ' 
1 1 4 
1 1 4 
1 14 
4 
6 7 
? ! 
? 1 
2 1 
2 " 
4 1 
4 1 
5 4 
4 1 
4 1 
3 4 
9 6 
1 5 4 
6 7 5 
7 1 6 
6 6 3 
3 6 1 
2 9 
P6 
4 0 
10 
1 ' 
I I 
9 4 9 
1 5 
0 
1 
3 8 
6 6 
14' . 
1 0 4 
9 9 4 
1 146 
2024 
1103 
4 5 
1148 
7074 
.317? 
367? 
' 1 7 
1 3 " 
13971 
8 36 
?1 74 
1 0 4 
1 5 6 
P 8 9 
62 3 
2050 
5 ' 
4 2 1 
2 1 7 6 
1 1 6 
2490 
1776 
4 7 1 
1697 
6 ' 37 
13 3 7 6 
6177 
1 0 1 " 
6 1 8 7 
1 3876 
' 5 3 6 1 
12916 
18616 
4 " 8 ! 
8 6 7 5 5 
1 
2 ? 
1 " 
9 6 
14366 
1143 
' I l 
4 7 1 
7 ? 
Mengen 
FRANCE 
1 
4 4 
1 
! 4 5 
4 4 
4 4 
56 7 
1 
4 5 
4 6 
5 6 ? 
61 1 
7 1 
? 3 
' 3 
7 1 
p 
4 0 
2 0 
7 0 
7 0 
? 0 
4 5 
? 0 
7 0 
4 5 
6 5 
7 0 3 
3 3 4 
1 2 0 
2 ? 
7 6 
1 1 
1 7 " 
3 
4 7 
1 
5 0 
1.3 1 
1 3 1 
7 3 1 
6 5 3 
2 2 0 
1 ! 
2 1 1 
6 5 3 
6 3 9 
2 1 
1 1 " 
8 0 0 4 
3 ? 1 
l 4 4 
7 6 3 
1 8 
1 
6 ? 
6 3 
7 6 8 
7 6 8 
3 31 
5 9 7 6 
8 1 1 
a i l 
5 9 7 6 
6 3 0 ? 
18345 
I 0 5 
4 6 9 4 
! P 
1 0 " 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
3 
3 
3 
U 
U 
1409 
U 
u 1409 
1 4 2 0 
5 
9 9 
4 7 
1 
3 
6 
1 3 
1 4 3 
4 
4 
1 6 2 
1 6 2 
1 6 6 
1 51 
1 4 7 
n 1 6 6 
1 5 1 
3 1 7 
1 6 3 8 
3 5 
2426 
2 4 
1 9 5 
U 
6 
2 4 
1 ! 
3 4 
1 0 5 
6 
1 1 1 
1 4 6 
4 0 9 9 
3 5 
1 1 1 
1 4 6 
4 9 9 9 
4 2 4 6 
4 1 7 7 
3163 
1 6 9 0 9 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
? 
1 
7 
9 
0 
7 5 2 6 
9 
9 
2 5 2 6 
2 5 3 4 
1 3 0 
3 9 
1 
? 
5 4 
! 
1 9 ! 
3 
5 
5 9 
6 4 
1 3 1 
1 9 1 
2 4 8 
1 4 9 
2 4 6 
2 4 4 
1 4 0 
3 3 5 
1­030 
1 3 2 
3734 
2 1 4 9 
2 1 2 
5 0 
9 
3 3 
7 1 4 9 
0 
2157 
? 6 7 
8 " 
3 4 ? 
? 4 3 " 
4 9 9 6 
2 2 0 7 
2 9 2 
2 4 9 9 
4 9 9 6 
7 4 9 6 
5 6 0 
1 2 1 1 
5 7 3 6 
2 
2248 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
5 
7 1 6 
5 
6 
7 1 6 
7 2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
? 1 
2 1 
' 1 
1 " 
2 " 0 
1 1 ? 
7 4 0 
1 
1 
i 
1 
5 6 7 
1 
1 
5 6 7 
5 6 3 
6 5 
6 
1 5 
1 5 
1 
5 3 9 
3 ! 7 
1 3 
? 19 
1 
1 9 
1 9 
1 365 
2 3 5 
1590 
16 09 m 1374 
2 3 4 
16 3 " 
1 " 1 
n n 
2 0 4 0 
4 1 
1047 
1 0 
10151 
1 0 0 
* 7 0 
ITALIA 
1 
6 
1 3 
6 
1 3 
n 
n 5 7 0 
1 0 
n 6 7 9 
6 " P 
91. 
9 ! 
" 1 
9 1 
1 0 
1 0 
1 3 
n 
1 3 " 
1 2 2 
2 4 7 
4 
1 6 
1 " 
4 5 5 
1 5 
3 
3 2 
3 
1 5 
4 7 " 
4 7 " 
6 0 5 
5 0 ° 
4 9 " 
1 4 
5 0 5 
6 0 8 
101? 
9 1 " 
9 
2 ' 5 7 
6 " 
1 4 5 
2 7 2 
4 " 
4 7 4 
1 
1 0 " 
2 1 6 
' 1 6 
7 8 6 
1 0 " 
3 86 
! 107 
3704 
7 3 0 
3 7 7 
1102 
3704 
4804 
6 1 3 8 
1416 
6 5 6 
2 8 4 1 6 
2 4 
2 5 
345? 
104P 
6 1 3 
4 7 3 
3 " 
EWG­CEE 
1 3 
1 
1 
1 0 R 
3 
2 0 
1 0 9 
1 2 3 
3 
3 
1 3 1 
1 2 9 0 
1 2 B 
3 
1 3 1 
1290 
1421 
2 7 
2 7 
? 7 
2 ? 
2 
4 
1 4 
2 5 
1 1 
? 6 
1 1 
1 6 
1 6 
2 ? 
3 6 
3 6 
2 P 
5 6 
6 1 
2 3 7 
8 8 
3 3 0 
1 1 6 
2 6 
2 2 
3 1 
? 
6 
4 
3 0 0 
4 
8 
1 
6 0 
3 1 
9 1 
3 1 4 
3 1 4 
4 0 5 
9 3 2 
3 9 1 
1 4 
4 0 5 
3 3 2 
1 2 3 7 
3 1 3 
2 2 
2 7 
1 4 7 9 
8 4 
1 1 8 
2 1 
9 
3 9 
4 4 
1 1 4 
1 4 
2 3 
1 1 5 
6 4 
1 7 9 
? ! 7 
7 ? 
2 4 0 
4 1 9 
1 9 3 0 
3 3 7 
5 2 
4 1 9 
1 9 3 " 
2 3 4 9 
7 3 1 
7 2 4 
1 9 3 
2 0 1 6 
1 
3 
1 
1 
6 9 4 
1 9 
H 
1 4 
2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
1 
4 
1 
3 
4 
7 
3 
3 
1 0 
1 9 8 
7 
3 
1 0 
1 9 8 
2 " 3 
9 
9 
9 
9 
4 
1 " 
U 
u 1 1 
u 1 4 
u u 1 4 
2 5 
7 7 
1 2 6 
4 3 
2 1 
2 1 
4 
5 4 
4 
4 2 
4 
4 6 
5 8 
5 8 
1 0 4 
2 4 6 
1 0 0 
4 
1 0 4 
2 4 6 
3 5 0 
2 
1 5 
4 2 2 
6 3 
1 
9 
2 8 
4 
! 1 3 
1 4 
2 8 
? 8 
4 ? 
5 2 2 
4 2 
4 2 
5 2 2 
5 6 4 
3 1 6 
5 
1 5 7 
1 
1 
4 
BELG.­
L U X E M B 
4 
1 9 
6 
1 9 
2 5 
2 6 
1 8 7 
2 5 
2 5 
1 3 7 
7 1 2 
3 
4 4 
7 9 
2 
2 
4 
4 9 
2 
2 
5 6 
5 5 
5 7 
7 6 
5 1 
6 
5 7 
7 6 
1 3 3 
U n 
8 
3 4 1 
3 
6 
4 
3 
4 
7 
6 
6 
1 3 
4 5 9 
7 
6 
1 3 
4 5 9 
4 7 2 
3 0 6 
1 4 7 
5 0 O 
1 
N E D E R ­
L A N D 
3 
2 0 
3 
2 0 
2 3 
2 3 
4 9 7 
2 3 
2 3 
4 9 7 
5 2 0 
4 0 
2 7 
1 
2 
2 2 
2 
6 4 
2 
4 
2 4 
2 8 
6 4 
6 4 
9 2 
6 8 
9 2 
9 2 
6 8 
1 5 " 
7 7 
1 9 
3 2 8 
1 1 0 
1 3 
3 
1 4 
4 
1 10 
1 4 
1 2 4 
2 1 
4 
2 5 
1 4 9 
4 24 
1 2 7 
2 2 
1 4 9 
4 2 4 
6 7 3 
4 2 
3 3 9 
' 7 0 
7 
1 3 8 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
1 3 2 
4 
4 
1 3 2 
1 3 6 
2 5 
7 5 
7 5 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
5 
7 0 
4 4 
7 2 
1 
1 
1 
1 
1 9 1 
1 
1 
1 9 1 
1 9 2 
6 
4 
1 
1 
3 8 
5 3 
U 
1 4 
1 
U 
1 2 
9 1 
1 4 
1 0 5 
U ? 
U 
1 0 3 
1 4 
1 1 7 
U 
1 2 8 
1 2 4 
9 
1 2 
4 7 7 
4 
ITALIA 
5 
1 
6 3 
6 
6 3 
6 9 
6 9 
2 7 6 
6 9 
6 9 
2 7 6 
3 4 8 
1 8 
1 8 
1 8 
1 8 
2 
4 
6 
6 
6 
5 3 
5 0 
1 4 8 
3 
6 
3 
1 3 3 
4 
2 
1 2 
? 
1 4 
1 3 7 
ί ? 7 1 5 1 
2 5 ! 
1 4 7 
4 
1 5 ! 
2 5 1 
4 0 2 
1 2 5 
1 
3 8 3 
1 2 
9 
3 5 
3 
3 3 
1 
- 5 
2 2 
2 2 
7 1 
5 
7 6 
9 8 
5 1 4 
8 8 
4 0 
9 3 
5 1 4 
6 1 2 
2 5 9 
6 0 
2 9 
1 0 8 9 
1 
ι 
7 8 
3 5 
2 7 
1 4 
2 
240 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSr 1 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ FEE 
CFEtASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C r J 
HONDE 
2 3 3 8 2 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNT 
U . P . S . S . 
\ L L . U . F S T 
BULGARIE 
HAP"C 
FTATSUNIS 
ARGENTINF 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSF 1 
FXTRA CFF 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
TOT. T IFRS 
C E E 
HONDE 
2 3 3 8 3 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SIJPDE 
ESPAGNE 
YOUGÛSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
.NIGER 
FTATSUN!S 
CHI M E , R . P 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
FAHA 
CLASSF 7 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I FPS 
C E F 
HONDE 
2 8 3 8 4 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ' 
S U I S S r 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R .AFP .SUD 
FTATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
F UR . E S Τ 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
EWG­CEE 
1 P " 
2 4 
6 6 
1 7 " 76 
7 6 " 
1783P 
P 5 P 
6 6 
9 2 4 
18759 
9 3 7 6 7 
1 3 13 P 
5 7 6 
1 9769 
0 7 7 6 7 
1 ! 2 0 2 6 
1999 
11 26 
4 1 
4 4 9 
4 1 
4 6 ? 
'11? 
1 9 0 
7 
! OQO 
1 4 ? 
1 7 
P4 
2 " 
1 4 6 " 
5 ? 
1529 
1 ? 
1 ? 
1133 
1 1 3 1 
7 5 9 1 
P7P6 
1P4 8 
1146 
7 6 9 ? 
4755 
9449 
17 3­0 
1199 
7 1 1 1 
744? 
" 4 9 
11 
9 1 
PO 
I P 
4 9 
1 1 0 
2 1 8 0 
I D O 
1 1 
?P 
n ? 0 7 
i n 
! " 3 
7 1 4 
7 4 
2 P 
136? ? D 7 
1 7 7 6 
3815 
1295? 
2 9 0 4 
6 3 6 
1 6 9 0 
I 2 0 3 7 
15447 
3 96 
" 7 1 ? 
10049 
2 1 0 7 1 
6 2 
6 6 
7 0 P 
7 " 
n i 1Π961 
3071 
110Ô 
? o 
2620 
9 6 " 
4 0 
6 2 
1 7 1 
11054 
11424 
' 7 7 1 
7771 
1919,6 
4 3 7 9 1 
12446 
6 6 6 ! 
1 9 10 ', 
41991 
624P7 
Mengen 
FRANCE 
7 
1 5 
1 0 7 
1 1 7 
1 1 7 
7 9 6 4 4 
1 1 7 
1 1 7 
2­0444 
2 0 7 6 1 
5 1 ? 
2 1 
? ! 
7 
P 
1 
1 7 
1 ! 
? 
1 6 
1­1 
1 2 
1 2 
1 
7 
3 1 
5 9 4 
1 9 
! 5 
3 1 
5 1 4 
5 1 " 
4 P ? 
9 4 0 
1677 
9 3 1 
1 
!" 
3 " 
2 40 
9 
2 " 
3 
!" 2 7 
7 7 3 
? " 
2 0 0 
3 1 2 
1 0 1 7 
5 7 
2 4 " 
3 1 2 
1"12 
4 2 4 4 
0 6 
2 1 1 1 
6 2 0 1 
4 
1 1 1 
1 0 
1 1 
4 
1 6 ? 
1 6 6 
1 6 6 
7410 
1 6 6 
1 6 6 
7 4 1 0 
7576 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
24250 
2 2 
2 2 
2 4 2 5 0 
2 4 2 7 2 
1 2 " 
1 1 
1 2 
9 
2 0 
0 
0 
2 0 
2 0 
2 9 
1 4 5 
2 " 
2 " 
1 4 5 
! 74 
1 2 4 
O 2 0 
9 9 0 
2 0 
1 0 
2 9 
1 6 7 
i n 
10 
2 9 
1 6 7 
1 9 6 
2 0 5 
1045 
n 1 9 P 
2 0 5 
1045 
2 1 5 9 
5 4 
7910 
2104 
U 
6 7 9 
4 0 
U 
U 
7 1 9 
7 1 9 
7 3 0 
10083 
1 ! 
7 1 9 
7 3 0 
10039 
1031P 
N E D E R ­
L A N D 
7 
2 2 5 0 
2 
2 2 5 2 
2262 
6 4 0 9 
2 2 5 2 
2 2 6 2 
6 5 9 9 
1 0 7 6 1 
4 6 0 
1914 
1 9 7 
1 
3 1 0 
3 
3 
3 1 0 
81 " 
3 1 3 
2 7 3 1 
3 
8 1 0 
3 1 3 
2 7 9 1 
3 6 9 4 
4 " 5 
4 6 6 
3 4 9 4 
6 
9 
6 
7 0 
9 
6 
1 5 
7­0 
2 0 
1 5 
4 4 5 0 
1 5 
2 0 
I F 
445Π 
4 4 8 6 
1 9 5 
9 1 1 6 
6 0 6 4 
1 ? 
2392 
1 0 
1 7 
1 0 
2 ? 
2 3 9 2 
2 3 9 2 
2 4 1 9 
15176 
2 7 
2 1 9 2 
2 4 1 9 
15375 
17794 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 4 " 
13261 
2 " 
l " 2 9 l 
3 6 3 
1 5 1 
1"631 
1133 
10611 
I " 6 3 1 
3138 
13769 
7 5 6 
B ' 3 
2 0 
1 3 
1 3 
6 1 9 
4 1 
1 1 
5 2 9 
1 ? 
6 6 ? 
I l 
6 1 
7 0 1 
1659 
6 4 ' 
4 1 
7 0 9 
1649 
2362 
2 1 4 
4 n 
0 0 
0 
4 0 
1 6 
2 3 1 
2 3 4 " 
4 0 
1 
9 
7P 
8 ' . 
9791 
2 7 0 1 
?78P 
3 8 4 
2 7 2 4 
6 1 
2738 
3 3 4 
3 1 6 " 
7 1 9 
6 
6 ? 
1 8 
7 3 
3 9 ? 4 
1103 
7 3 
2 6 2 " 
9 ? ? 
5 4 
3 9 7 4 
1979 
4 6 6 0 
4 6 6 0 
9 6 3 9 
2 9 7 
6O09 
3 6 4 " 
9639 
2 9 7 
8 9 3 6 
ITALIA 
6 6 
4 5 6 3 
6 1 3 
5163 
5 " p 
6 6 
5 7 4 
5717 
16726 
4163 
5 7 4 
5 7 1 7 
? 6 ? 2 6 
4 7 4 8 1 
6 6 1 
p 
1 0 
2 7 
4 2 7 
2 1 P 
1 9 0 
1 po 
? " 
1 
3 1 1 
1 
9 3 6 
2 7 P 
? 7 9 
1116 
6 9 5 
P 1 4 
7 7 0 
! 115 
6 8 P 
1700 
6 1 0 
? P 
1 9F 
1 3 " 1 
7 
9 ! 
2 0 
2 " 
1 0 
2 5 
9 2 
9 3 
2 5 
2 4 
7 0 
7 0 
1 ? 9 
2245 
1 0 3 
4 0 
1 9 3 
???1 
? 3 " 0 
4 1 7 
0 7 0 4 
7 4 
2 6 " 
6 9 3 7 
? ! 
2 3 4 
5 9 5 3 
7242 
7242 
1 " 1 2 1 
7242 
7242 
10121 
17163 
EWG­CEE 
7 
a 2 
7 3 8 
3 " 
7 7 7 
2 3 
7 
2 5 
8 0 ? 
3664 
7 3 4 
1 8 
6 0 7 
3 6 6 6 
4 4 6 ' 
6 4 4 
1191 
1 4 
1 5 3 
0 
1 9 4 
2 9 7 
6 6 
4 6 
1 
9 4 
4 1 
4 
4 1 
7 
8 4 7 
9 ? 
6 4 4 
1 ! 
1 1 
! 10 
1 1 0 
' 9 4 
201 1 
6 P 1 
1 3 4 
7 9 5 
2 0 1 ! 
2 7 9 6 
1 3 5 
1 9 4 
2 0 4 
7 0 6 
1 1 1 
1 " 
2 3 
1 
2 
4 
2 0 
1 4 4 
2 2 
6 
? 
4 
1 4 
3 3 
9 
4 ? 
? 
? 
1 9 6 
1 ' . 
2 1 " 
2 6 4 
1262 
2 0 6 
4 5 
2 5 2 
1250 
1514 
1 0 9 
4 6 1 
4 4 2 
1 337 
! 5 
1 4 
4 0 
1 
4 
4 1 5 
7 3 
5 5 
1 
1 2 9 
1 4 
P 
1 " 
PP 
4 5 4 
5 0 9 
2 9 3 
2 8 1 
7 9 ? 
2 3 6 4 
5 6 5 
2 2 7 
7 9 2 
2 3 6 4 
3 1 6 6 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
1 
2 
p 
7 
7 
4 7 8 
7 
7 
4 7 3 
4 3 5 
1 9 9 
! 9 
7 
3 
5 6 
1 
4 
! 3 
3 
7 4 
7 7 
4 
4 
1 
1 
8 2 
2 1 4 
7 7 
5 
3 2 
2 1 4 
2 9 6 
3 8 
3 5 
1 7 7 
9 6 
1 
1 
2 
1 8 
2 
1 
1 
1 
'1 
20 
I 
2 1 
2 3 
3 0 6 
6 
1 9 
2 5 
3 9 6 
4 2 1 
4 
1 1 2 
3 5 1 
2 
4 
4 
6 
2 
1 6 
1 3 
1 3 
4 6 7 
1 3 
1 8 
4 6 7 
4 8 5 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 
7 
7 
7 
9 8 4 
7 
7 
9 5 4 
9 6 1 
4 6 
4 
8 
3 
7 
3 
3 
7 
7 
1 0 
5 8 
1 0 
1 0 
5 6 
6 8 
2 8 
9 3 
9 0 
9 
1 
2 
1 2 
1 
1 
2 
1 ? 
1 4 
1 8 
7 1 4 
1 
1 4 
1 5 
7 1 4 
2 2 9 
4 
3 27 
2 4 0 
2 
1 7 
2 
2 
2 
1 9 
1 9 
2 1 
5 7 1 
2 
1 9 
2 1 
5 7 1 
8 9 2 
N E D E R ­
L A N D 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
6 C 1 
I 60 
1 4 0 
5 ' 1 
7 0 1 
1 7 5 
6 0 4 
1 1 6 
4 
6 9 
4 
4 
6 9 
6 9 
' 3 
9.36 
4 
6 9 
7 3 
9 8 6 
1059 
6 2 
4 8 
2 9 6 
l 
4 
7 
1 
4 
2 
6 
1 
1 
7 
4 0 6 
5 
1 
7 
4 0 6 
4 1 3 
2 3 
4 5 7 
2 3 0 
4 
5 6 
1 
4 
1 
5 
5 4 
5 6 
6 1 
7 1 6 
5 
5 6 
6 1 
7 1 5 
7 7 6 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
4 6 1 
4 3 1 
7 
7 
4 8 8 
1 4 5 
4 8 8 
4 8 3 
1 4 5 
6 3 3 
2 3 1 
3 3 6 
6 
2 
3 
2 1 2 
1 4 
1 9 
2 1 5 
1 9 
2 3 4 
1 4 
1 4 
2 4 3 
5 9 6 
2 3 4 
1 4 
2 4 8 
6 9 5 
8 4 3 
1 6 
5 
1 1 
2 
2 
2 
1 8 
1 4 3 
4 
1 
2 
4 
6 
1 6 6 
1 6 6 
1 7 2 
3 2 
1 6 7 
5 
1 7 2 
3 2 
2 0 4 
1 5 
3 
1 5 
4 
1 
1 8 9 
5 5 
1 
1 2 0 
3 2 
5 
1 8 9 
1 9 4 
2 0 8 
2 0 8 
4 3 2 
3 3 
2 5 0 
1 6 ? 
4 0 ? 
3 3 
4 3 5 
ITALIA 
2 
1 1 5 
2 7 
1 4 2 
1 6 
2 
1 8 
1 6 0 
143 7 
1 4 2 
1 8 
1 6 0 
1 4 3 7 
1 5 9 7 
1 4 2 
2 
4 
1 0 
1 8 5 
7 5 
6 5 
1 7 
2 9 
1 
3 2 5 
1 
3 2 6 
4 6 
4 6 
3 7 2 
1 5 8 
3 2 6 
4 6 
3 7 2 
1 5 8 
5 3 0 
4 5 
2 
2 1 
1 4 4 
2 
2 3 
2 
1 
5 
2 
2 5 
2 5 
2 
2 
8 
6 
3 5 
2 1 4 
2 6 
7 
3 3 
2 1 2 
24 7 
6 2 
5 1 6 
6 
3 4 
2 4 6 
2 
4 ? 
2 4 8 
2 9 0 
2 9 0 
5 7 3 
2 9 0 
2 9 0 
5 7 8 
8 6 8 
241 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 8 1 9 5 3 
2 8 3 8 6 0 
2 3 3 8 7 1 
2 8 3 6 7 5 
2 8 1 8 8 1 
2 8 3 8 8 2 
Ursprung 
Origine 
FRANF F 
P F 1 G . ­ L U X I L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AEt E 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CFF 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
TOT.TT ERS 
C F F 
HONDF 
FRANCE B F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
ALLEH.FFD 
i T A L ! E Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NOR VEG Γ 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFI F 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 FXTRA CEF 
CEEtASSOr 
TRS GATT 
T O T . T I FPS 
C F F 
HONOE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUFDE 
OANFHARK 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CFF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
' O T . T I F R S 
C F F 
HDNnE 
FRANCE 
B F L G . ­ I UX 
PAYS­BAS 
ALL E H . F F n 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
SUISSE 
FTATSUNIS 
PAKISTAN 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFPS CL2 
CLASSE ? 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEEtASSOC 
TRS GA Ι Γ 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
A L L F H . F F D 
r E F t A s s n r 
r E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F F " 
R U Y . ­ U N I A L L . H . E S T 
1FLE 
CLASSF 1 
FUR.EST 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
M I T . T I E R S 
T O T . T I F O S 
C F F 
HONDE 
EWG­CEE 
1 5 
4 Ρ P 
1 
1 3 
0 
P 7 
16 
3 1 
o o 
o p 
4 7 1 
9P 
n o 
4 ? 1 
7 7 0 
' .1 )7 
4 5 6 0 
1015 
9819 
2 1 
1 ) 7 4 
9 2 
Ρ 
1 op 
1 1 
Ρ 
1 2 7 
I O 
2187 
1 1 5 
2422 
242? 
17394 
" . 2 2 
?42? 
17304 
2 0 1 1 4 
! 4 6 
2 7 ? 
1 3 4 
1 3 ? 
2 4 
4 
1 
8 3 
? ? 
1 09 
2 1 
1 3 2 
1 3 ? 
9 0 1 
1 7 7 
1 32 
0 0 1 
1036 
1 4 0 
11784 
1 0 1 
?397 
1 1 1 
4 P 
? 
3 1 1 
η 
1 134 
1 
4 7 
Ρ 14 
3 6 1 
1 0 
i o 
1314 
1334 
2?D C 
14546 
' I M 
1334 
2205 
14546 
16751 
I O " 
133 ] 0 0 
1 0 0 
2'. 
4 
1 4 6 
7 . 0 
7 6 ! 
2 0 
2 ? 
7 6 1 
7 6 ! 
7 8 1 
1 ' 4 
2 0 
7 6 1 
7 3 1 
! 7', 
9 5 6 
Mengen 
FRANCE 
4 6 
4 6 
4 6 
4 6 
109 9 
7 9 6 
2 1 
1 3 1 
6 
7 9 
I P O 
7 " 
4 4 " 
4 4 9 
1349 
4 5 9 
4 5 9 
1949 
2 3 0 7 
9 9 
1 ? 
1 6 
1 4 9 
1 
1 
1 
1 
1 0 4 
1 
I 
1 0 4 
30 6 
4 4 9 0 
3 1 
1 4 9 
i n 4 0 
2 8 
7 0 0 
' , 0 
7 6 
5 6 
? 0 " 
2 0 0 
2 5 6 
4 7 9 3 
6 6 
2 0 0 
2 6 6 
4 7 8 3 
5049 
I 
! 
1 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
6 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
1 
7 
7 3 
2 2 4 
6 ? 
9 7 
2 
9 ? 
2 
3 4 
9 4 
3 70 
3 4 
8 4 
1 7 " 
4 5 4 
9 0 
1 5 
1 7 
1 ? 
4 
1 2 
4 
1 6 
1 6 
1 3 6 
1 6 
1 6 
1 3 6 
1 5 2 
6 9 
2 3 
2 1 8 3 
4 
4 3 
1 
4 
4 8 
5 3 
1 
1 
5 4 
2 2 74 
5 3 
1 
5 4 
2 2 7 4 
2323 
2 4 
7 8 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 2 
1 1 1 
1 1 1 
1 3 2 
2 1 3 
N E D E R ­
L A N D 
2 7 4 
I 
1 2 
4 ? 
1 2 
5'4 
5 4 
2 ? 5 
5 4 
4 4 
2 7 5 
3 2 9 
3 9 
5 1 3 3 
9 6 6 7 
3 0 4 
5 
5 
1 1 0 
5 
3 1 5 
3 1 5 
14394 
3 1 4 
3 1 6 
1 4 8 9 4 
1 6 2 0 9 
? ? 3 
5 6 
2 
4 
4 
1 9 
9 
1 9 
2 7 
2 7 
2 9 " 
7 7 
7 7 
7 9 0 
3 0 7 
7 1 3 ' 
5 3 
6 6 " 
9 2 0 
6 6 9 
6 6 9 
9 2 " 
0 2 " 
1639 
7 ? 4 0 
6 6 9 
9 2 0 
1589 
7 2 4 0 
8 8 2 9 
4 
6 3 
2 0 
2 5 " 
2 0 
7 0 
? 5 3 
7 4 0 
? 7 0 
' 2 
2 0 
? 5 0 
7 7 " 
7 ? 
3 4 2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 4 
79 4 
7 
I P 
1 
I P 
1 9 
3P 
T O O 
3 9 
I P 
7 0 9 
3 3 7 
1 4 5 
1 9 1 
6 9 
? 1 
1 9 " 
7 6 
I I P 
4 
1 3 
4 6 5 
1 5 0 
4 1 8 
4 ! 4 
4 4 6 
61 5 
6 1 5 
4 4 6 
1061 
4 1 
1 
1 
1 
1 
4 1 
1 
1 
4 1 
4 ? 
9 0 
5 7 
4 9 
? 
6 7 
1 0 
? 1 3 
2 
6 7 
6 9 
1 0 
1 " 
2 1 3 
2 1 3 
2 " 2 
1 9 6 
7 9 
2 1 3 
2 9 2 
1 9 6 
4 8 9 
ITALIA 
4 0 
! 
1 
1 
! PO 
1 
1 
PO 
5 1 
1 7 9 
3 ? 
1 5 
6 1 
9 1 4 
1 ? 
6 ? 
5 
6 
4 5 
3 4 1 
1 0 6 
9 4 9 
0 4 0 
3 3 6 
9 4 9 
0 4 0 
3 3 6 
1784 
? 4 
1 0 7 
7 
3 " 
3 7 
3 7 
8 7 
1 4 2 
8 7 
P 7 
1 4 2 
2 2 9 
1 
4 0 
1 2 
1 
1 
4 
4 
4 
5 1 
4 
4 
5 1 
5 7 
99 
" 9 
0 0 
9 9 
4 0 " 
4 0 3 
4 3 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
EWG­CEE 
1 4 
6 7 3 
4 
1 4 
1 
3 " 
1 7 
3 9 
4 7 
4 7 
4 9 6 
4 7 
4 7 
6 9 5 
7 4 3 
2 6 3 
3 4 2 
5 3 
1 1 0 
1360 
6 3 
2 
U P 
5 
? 
2 1 5 
6 
1 1 2 1 
3 3 9 
1462 
1 4 6 2 
7 6 8 
1 4 6 2 
146 2 
7 5 9 
2 2 3 0 
1 2 9 
9 6 
5 9 
5 8 
3 
1 
9 9 
1 2 
3 3 
1 2 
5 " 
5 0 
3 5 1 
5 0 
5 0 
3 5 1 
49 1 
1 6 8 
6 9 0 
3 4 
9 n 
2 6 
2 9 
6 
1 0 1 
! 1 5 7 
7 
2 6 
1 0 8 
1 3 4 
1 
1 
1 5 7 
1 5 7 
2 9 2 
9 " 3 
1 3 5 
1 5 7 
2 9 2 
9 0 8 
1 2 0 0 
16 
16 
16 
1 6 
1 
1 4 
2 
3 7 
7 
2 
3 7 
3 7 
3 9 
1 5 
7 
3 7 
3 9 
1 5 
5 4 
Werte 1000$ — 
FRANCE B E L G ­L U X E M B , 
1 3 
7 
3 
3 
3 
3 
3 5 
3 
3 
3 6 
36 3 
8 
1 1 0 
16 2 
12 20 
213 47 
2 
50 4 
1 
215 47 
61 4 
266 51 
266 61 
133 30 
256 51 
266 51 
139 30 
404 91 
3 3 
1 1 3 0 
21 7 
54 13 
5 
2 
5 
2 
7 
7 
1 1 9 5 0 
7 
7 
119 50 
119 67 
1 6 
2 6 5 
6 12 
32 26 
2 6 
18 1 
4 7 
2 4 
IB 1 
4 7 
22 8 
2 4 
2 4 
46 8 
328 54 
22 8 
2 4 
46 8 
328 54 
3 7 4 6 2 
5 
5 
5 
5 
1 
7 
6 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
8 
1 4 
N E D E R ­
L A N D 
2 9 4 
2 
1 3 
1 6 
1 3 
1 5 
2 3 
2 3 
2 9 6 
2 3 
2 6 
2 9 6 
3 2 4 
2 6 
9 4 
4 1 
1 1 2 
2 
1 
1 1 4 
1 
1 1 5 
1 1 5 
1 6 1 
1 1 5 
1 1 5 
1 6 1 
2 7 6 
3 1 
3 0 
1 
1 
1 
i o 
2 
1 0 
1 ? 
1 ? 
1 1 2 
1 ? 
1 2 
1 1 2 
1 2 4 
3 0 0 
2 5 
1 
1 
8 2 
1 1 0 
2 
8 2 
8 4 
no l i n 1 9 4 
3 2 5 
8 4 
U " 
1 9 4 
3 2 5 
5 1 9 
7 
2 
1 1 
2 
2 
1 1 
U 
1 3 
7 
2 
1 1 
1 3 
7 
2 0 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 4 
2 9 7 
3 
1 2 
3 
1 2 
1 5 
1 5 
3 1 1 
1 5 
1 5 
3 1 1 
3 2 6 
1 0 9 
B 5 
3 0 
2 1 8 
4 3 
7 6 
4 
5 
2 6 1 
8 6 
3 4 4 
3 4 6 
7 2 4 
3 4 6 
3 4 6 
2 2 4 
5 7 9 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
1 4 9 
1 9 
1 6 
5 
8 
1 
2 3 
5 
9 
1 3 
1 
1 
2 3 
2 3 
3 7 
1 8 4 
1 4 
2 3 
3 7 
1 8 4 
2 2 1 
ITALIA 
5 4 
1 
1 
1 
1 
5 4 
1 
1 
5 4 
5 5 
1 2 0 
5 3 
5 
3 7 
4 7 0 
1 0 
4 2 
3 
3 
1 5 6 
4 8 6 
1 9 8 
4 8 4 
6 8 4 
2 1 5 
6 B 4 
6 8 4 
2 1 5 
8 9 9 
1 5 
3 9 
2 
2 9 
3 1 
3 1 
3 1 
5 4 
3 1 
3 1 
5 4 
8 5 
3 
6 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
1 7 
7 
7 
1 7 
2 4 
11 
11 
11 
1 1 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
242 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 3 3 8 8 3 
2 3 3 8 8 9 
¿ „ 3 8 9 0 
2 8 3 9 1 0 
2 8 3 9 2 9 
2 8 3 9 3 0 
Urspruog 
Origine 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
A L L . H . E S T 
T C H F C O S L . 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T P A C E E 
C E E t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
H O N D E 
F R A N C F 
T C H E C O S L . 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
C H I N E , R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A C E E 
C F E t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T ! E R S 
T O T . T I F R S 
C F E 
H O N O E 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T F ' C H F 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A Γ Ε Ε 
C E E t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F E 
H O N D F 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
S U ! S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
E W G ­ C E E 
1 
4 7 2 
1 PO 
1 4 4 
? " P 
2 " P 
2 9 P 
6 7 1 
1 4 5 
1 5 0 
2 9 F 
4 7 1 
9 6 3 
7 4 
n 
1 0 
n 
1 0 
7 4 
n 
1 " 
3 4 
4 5 
1 0 
9 6 6 
3 3 1 
P 
U 
4 
1 1 1 
p o p 
1 4 2 
? ! 2 
3 5 4 
1 5 4 
1 3 7 7 
1 5 0 
4 
1 5 4 
1 3 7 7 
2 2 ? 1 
1,2 
2 0 
2 3 
2 3 6 3 
6 4 
5 6 0 
1 7 ! 
1 3 4 
5 2 0 
2 2 0 
4 8 9 
4 1 
9 1 
6 3 ? 
4 1 2 
1 0 4 5 
1 4 5 4 
8 0 
1 5 3 4 
2 6 7 9 
2 4 2 3 
1 3 8 5 
6 9 4 
2 6 7 9 
2 4 2 3 
5 0 0 2 
3 1 
2 3 
1 6 5 P 
5 9 3 0 
6 1 
1 
2 4 
3 4 
1 1 4 3 
7 4 
1 
2 9 
6 0 
1 
6 1 
PP 
2 5 
1 2 4 4 
1 7 4 4 
1 3 3 3 
7 7 0 4 
1 6 1 
1 1 6 9 
1 3 3 0 
7 7 0 4 
" 0 3 4 
06­3 
i o 
5 4 4 P 
1 .053 
n 7 
? o 
7 0 P 
Mengen 
F R A N C E 
7 6 9 
2 6 3 
7 6 9 
7 6 " 
2 4 0 
6 3 
5 
4 1 
4 " 
4 0 
4 0 
2 9 3 
4 0 
4 0 
2 9 3 
3 1 3 
2 3 
1 3 9 
1 
3 6 
7 6 
? 0 
1 7 0 
3 0 
1 
! 2 3 0 
9 0 
2 3 0 
? 3 1 
3 5 9 
6 4 
2 3 4 
2 P 1 
3 4 3 
6 3 0 
? ? 
5 4 0 
1 6 3 6 
6 1 
7 4 
4 0 
2 0 
? 5 
7 4 
? 4 
? 6 
? 4 
4 0 
4 0 
1 0 9 
7 3 0 9 
4 9 
4 0 
1 0 9 
? 1 0 9 
7 4 1 3 
1 3 3 
1 9 9 
1 0 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
2 
7 0 
7 0 
7 0 
7 0 
2 
7 0 
7 0 
2 
7 2 
1 0 4 
5 5 
3 0 
9 
3 0 
o 
3 9 
3 9 
1 5 9 
3 0 
3 9 
1 5 9 
1 9 8 
1 2 
2 5 
5 1 2 
7 
2 9 
1 4 
2 
2 
4 4 
4 4 
4 6 
5 4 9 
1 7 
2 9 
4 6 
5 4 9 
5 9 5 
3 1 
u n 
1 0 2 3 
3 2 6 
3 3 5 
8 2 8 
8 2 5 
2 1 7 3 
3 2 3 
8 2 6 
2 1 7 3 
2 9 9 8 
6 9 
1 9 
1 9 7 5 
1 7 
2 0 
N E D E R ­
L A N D 
2 6 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
2 5 
4 0 
4 0 
? 4 
6 5 
I O 
3 0 
4 
4 
4 
4 
4 0 
4 
4 
4 " 
4 4 
1 1 3 7 
3 5 
7 0 
3 5 
1 5 
3 5 
7 0 
' 0 
7 0 
1 4 0 
1 1 3 7 
7 0 
7 0 
1 4 0 
1 1 3 7 
1 3 7 7 
1 
3 2 1 4 
1 
3 0 4 
1 
1 
3 1 4 
3 1 4 
3 3 5 
1 2 1 4 
1 
3 0 4 
1 0 4 
1 2 1 6 
3 5 2 0 
3 4 2 
2 6 1 2 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
7 4 
1 0 
n 
1 3 
1 0 
7 4 
1 0 
1 0 
7 4 
3 4 
4 0 
1 8 9 
! 1 
4 5 
1 9 6 
6 6 
1 9 6 
2 4 2 
2 6 2 
4 2 9 
? 4 2 
2 4 2 
4 2 P 
6 8 9 
3 
3 5 
P 9 0 
1 6 0 
3 6 " 
1 6 
3 4 
1 1 0 1 
1 1 0 3 
U I P 
3 
7 7 4 
? 6 0 
1 1 1 5 
1 
1 1 3 3 
1 0 
4P 
1 3 
1 3 
5 5 
5 F 
6 5 
4 5 
4P 
4 P 
5 P P 
9 4 9 
1 
7 
p o p 
I T A L I A 
1 
1 7 4 
4 0 
1 4 4 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 5 
3 7 7 
1 4 5 
4 0 
1 3 5 
3 7 ' 
4 6 2 
p 
2 3 2 
6 9 1 
1 6 
3 
1 6 
î 
1 9 
1 9 
9 4 7 
1 9 
1 9 
9 5 ? 
9 7 1 
3 7 6 
7 6 
5 7 4 
3 7 1 
4 0 
4 
5 6 0 
3 7 7 
9 3 7 
4 0 
4 0 
9 7 ' 
3 7 6 
" 7 7 
9 7 7 
3 7 6 
1 3 5 3 
7 
? P 
1 
?P 
! ? 6 
2 6 
7 
? 6 
' 4 
7 
1 1 
7 2 5 
E W G ­ C E E 
1 2 1 
1 6 
1 4 
3 0 
3 0 
3 " 
1 2 1 
1 4 
1 4 
3 9 
1 2 1 
1 5 ! 
1 1 
U 
! 1 
1 1 
4 6 
4 
2 5 6 
1 5 9 
7 
' 6 
5 5 
1 0 9 
6 1 
1 1 4 
1 7 6 
1 ? 5 
4 6 3 
1 7 0 
5 
1 7 5 
4 6 8 
6 4 3 
1 
2 
1 9 3 
U 
3 3 
2 4 
3 
4 3 
1 4 
3 0 
2 8 
5 
4 9 
5 2 
n i 0 5 
5 
1 3 " 
2 0 1 
2 0 0 
1 5 8 
4 3 
2 0 1 
2 0 0 
4 0 1 
1 
1 
9 3 
3 6 2 
4 
3 
1 
5 5 
4 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
5 9 
5 9 
6 5 
4 6 7 
i n 6 6 
5 6 
4 6 7 
5 3 2 
1 1 9 
7 
6 P P 
1 2 3 
3 
2 
2 
3 8 
Wer t 
F R A N C E 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 1 
7 
7 
7 
7 
4 1 
7 
7 
4 1 
4 1 7 
1 
6 7 2 9 
2 4 U 
2 
2 1 8 
7 
2 1 9 
7 
2 1 1 5 
2 1 1 6 
9 3 4 1 
2 1 1 5 
2 1 1 5 
9 3 4 1 
1 1 4 5 6 
1 ? 
3 
3 2 4 1 
1 
2 ? 
7 1 
2 
9 
5 
1 
1 
1 4 3 
5 
1 9 3 
1 9 4 
5 4 4 5 
4 2 
1 5 2 
1 9 4 
3 4 4 5 
5 3 4 9 
1 
1 
3 4 6 4 
1 1 7 6 9 
5 
3 
2 3 9 
1 
1 
3 
3 
1 
I 
3 3 9 
3 3 9 
7 3 9 
1 5 7 1 3 4 
5 
2 3 9 
7 3 9 
1 5 7 1 3 4 
1 6 4 1 7 3 
7 
3 
1 9 2 3 4 
1 3 
3 
2 
1 
N E D E R ­
L A N D 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
7 
1 
5 
1 
1 
6 
7 
7 
1 0 
? 
5 
7 
1 0 
1 7 
8 6 
8 
4 
7 3 
3 
2 3 
3 1 
4 
4 
3 5 
B 6 
3 1 
4 
3 6 
3 6 
1 2 1 
1 7 5 
1 4 
1 4 
L 4 
1 4 
1 7 5 
1 4 
1 4 
1 ? 5 
1 8 9 
3 6 
3 0 9 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
U 
U 
u u 
4 1 
1 0 2 
4 
1 3 
1 0 0 
1 7 
1 0 0 
1 1 7 
1 1 7 
1 4 3 
1 1 7 
1 1 7 
1 4 3 
2 6 0 
1 
? 
4 0 
9 
2 2 
3 
2 
3 
4 
7 1 
7 1 
7 6 
1 
6 4 
2 2 
7 6 
1 
7 7 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
7 6 
1 1 0 
2 
3 4 
I T A L I A 
7 6 
4 
1 5 
1 9 
1° 1 9 
7 6 
1 5 
4 
1 9 
7 6 
9 5 
4 
3 
5 7 
1 1 7 
1 4 
1 
1 4 
1 
1 5 
1 5 
1 8 1 
1 5 
1 5 
1 8 1 
1 9 6 
3 4 
2 
3 6 
2 4 
3 
2 
3 B 
2 6 
6 4 
3 
3 
6 7 
3 4 
6 7 
6 7 
3 4 
1 0 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
ï 2 
2 
1 
3 
9 0 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 8 3 9 4 0 
2 8 3 9 5 0 
2 8 3 9 6 0 
28397D 
2 8 3 9 9 0 
UrspruDg 
Origine 
YOUGOSLAV 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
rcHEcnsi . BULGARI F 
FTATSUNIS 
CHI N F , R . P 
AFLF 
A U T . C L . 1 r LASSF 1 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
C lASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L F H . F F D 
NORVFGE 
AFLE 
CLASSE 1 
FXTRA CEF 
C F F t A S S n r 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ l 1IX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
PANFHARK 
» L L . H . F S T 
HONGRIE 
POUHANIF 
FTATSUNIS 
rANADA 
C H I N E , R . P 
AELF A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
C l A S S F 3 
EXTRA CEF 
CEFtASSOC 
TPS GATT A U T . T I F R S 
TOT.TT ERS 
C E E 
HONDE 
ALLEH.FFO 
R O Y . ­ U N I 
AFLF 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I ERS 
C E E 
HONDF 
B F L G . ­ L U X 
ALLCH.FFD 
YOUGOSLAV 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT. T IERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . H . F S T 
POLOGNF 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . T L . 1 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CFE 
CEFt­ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT. T IERS 
EWG­CEE 
1 4 8 
1892 
172? 
7 9 1 
1 6 3 
6 5 
6 3 
4P 
H o 
0 6 1 4183 
61 
4743 
5211 7493 
3?86 
182P 
5 ? U 7490 
17701 
143 
l o 
1 
■'.4 
2 7 
7 7 
? 7 
7 7 
7 1 0 
2 7 
2 ' 
2 1 3 
2 37 
1 " 
1 3 9 
1 3 ? 
? 7 1 
1 1 2 
? 
1 4 
3 5 
1 6 
1 
1 7 
14 
1 1 4 14 179 
6 4 
1 4 
8 1 
2 1 0 
4 0 ? 
1 2 9 
B ! 
2 1 " 
4 0 2 
3 1 2 
2 
4 1 
51 
6 1 
6 1 
2 
6 1 
6 1 
7 
6 3 
8 3 
b 
2 4 
7 6 
2 4 
2 4 
4 0 
2 5 
2 5 
4 P 
8 ' . 
1231 
4 
3 1 
1 4 2 
3 
2 5 
1 
1 
2 5 
7 
7 
1 ? 
7 6 
7 ? 
4 6 
3 ? 
1 1 
7 4 
1 4 1 ! 
4 9 
? 7 
7 4 
Mengen 
FRANCE 
? 4 0 
1 0 
1 0 
7 4 0 
2 40 
2 6 0 
2 4 2 
1 0 
2 4 0 26 0 
2 4 ? 
5 0 2 
1 6 
1 9 
3 5 
1 6 
1 5 
1 9 
1 1 
1 
1 3 
1 0 
i o 
1 0 
4 ? 
1 0 
1 0 
4 7 
6 2 
! 
1 
1 
1 
2 5 
1 
2 6 
? 6 
7 6 
7 4 
? 
3 
1 
1 
? 4 
1 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 0 9 
6 5 
3 7 
6 5 
1 0 ? 
3 0 9 
3 0 9 
4 1 1 
2062 
1 0 2 
3 0 9 
4 1 1 
2062 
2 4 7 3 
149 
1 
i n 27 
2 7 
7 ? 
7 7 
1 6 0 
2 7 
2 7 
1 6 0 
! 37 
3 
5 4 
i o 
1 0 
1 0 
1 " 
6 2 
1 0 
1 0 
6 2 
7 2 
4 
4 
4 
4 
11B6 
9 
7 1 
3 
4 
1 
3 
5 
3 
3 
8 
1269 
3 
3 
N E D E R ­
L A N D 
4 1 Q 
4 3 9 
4 3 " 
4 3 " 
2 9 5 4 
4 1 9 
4 3 " 
2 9 5 4 
3 3 9 3 
1 5 
1 6 
1 6 
1 5 
2 
9 0 
1 1 ? 
1 3 
4 
1 1 
1 3 
5 
5 
1 8 
2 Π 4 
1 3 
6 
1 8 
2 0 4 
2 2 2 
1 
! 
1 
1 
! 
1 
2 
2 
39 
4 
4 4 
2 1 
2 
2 
5 
2 1 
6 
2 6 
4 
4 
1 0 
3 7 
7 8 
? 
3 " 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1484 
7 " ! 
6 1 
3 
4 " 8 
7 " 4 
2 1 3 6 
60 
2 2 4 6 
2952 
1507 
2892 
6 0 
2952 
1507 
4 4 5 9 
U 
? 7 0 
3 6 
? 
3 6 
l b 
1 7 
1 6 
8 3 
12 
190 5 ! 
1 6 
6 6 
1 6 6 
2 8 1 
1 0 3 
9 6 
1 5 5 
2 8 1 
4 4 7 
6 3 
6 0 
4 0 
5 0 
4 0 
5 0 
6 0 
1 
7 2 
2 5 
? P 
7 5 
? p 
7 3 
7 F 
2 4 
ITALIA 
1 4 5 
6 0 4 
2 3 7 
1 6 3 
1 4 5 
1 4 6 
1004 
1004 
1149 
7 2 5 
3 B 2 
7 6 7 
1149 
7 2 5 
1974 
9 
5 
3 
1 
3 
3 
6 
6 
1 3 
6 
6 
1 3 
1 9 
1 1 
u 
u u 
u u 
u 
2 7 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
2 7 
2 5 
7 4 
7 7 
5 2 
5 
3 
1 
9 
O 
9 
1 
1 
1 0 
a 1 " 
1 3 
EWG­CEE 
1 5 
1 3 3 
2 0 9 
9 2 
1 5 
8 
a 
7 
1 0 3 
1 1 6 
4 B 9 
8 
497 5 1 2 
9 0 ? 
4 3 5 
70 7 
6 1 2 
9 0 2 
1 5 1 4 
4 
1 
1 2 
1 
! 1 
1 
1 7 
1 
1 
! 7 1 8 
5 
1 4 3 
1 0 9 
4 1 
8 1 
2 
3 
4 
7 
8 
9 
? 
8 3 
1? 
100 1 0 
7 
1 2 
1 1 2 
2 9 8 
1 9 0 
1 2 
1 1 2 
2 9 6 
4 1 0 
5 
3 6 
3 5 
3 5 
3 5 
5 
3 6 
3 5 
4 
4 0 
1 6 
3 
1 
1 
1 
1 
1 9 
! 1 
1 9 
2 0 
54? 
27 
2 2 0 
4 8 4 
? 
1 5 6 
6 
2 7 
B 
1 2 
2 0 
2 1 
1 6 1 
4 3 
2 0 9 
4 0 
4 0 
2 4 9 
1 2 7 6 
2 2 9 
2 0 
2 4 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE B E L G ­L U X E M B . 
27 37 
3 
5 
1 8 
1 13 
27 37 
27 37 
28 50 
37 244 
1 13 
27 17 
28 50 
37 244 
65 2 9 4 
4 
1 
5 1 
1 
1 
1 
! 6 5 
1 
1 
6 5 
6 6 
4 
3 2 
4 13 
2 
8 
2 
a 
a 
2 
2 
8 2 
38 17 
8 
2 
8 2 
38 17 
46 19 
2 
2 
2 
2 
7 
3 
7 3 
7 3 7 3 
2 3 5 
6 8 
26 255 
1 1 3 2 
6 
2 7 
5 1 
3 8 
5 28 
5 66 
5 66 
27 5 5 9 
5 66 
5 66 
N E D E R ­
L A N D 
4 6 
4 6 
4 6 
4 6 
3 4 5 
4 6 
4 6 
3 4 5 
3 9 1 
6 
6 
6 
6 
1 
9 3 
8 9 
9 
l 
9 
9 
1 
1 
1 0 
1 8 3 
9 
1 
i o 1 8 3 
1 9 3 
3 
3 
3 
3 
287 
27 
1 9 9 
1 2 3 
1 7 
1 4 
6 
1 2 3 
6 
1 2 9 
2 6 
2 6 
1 56 
6 1 3 
1 4 3 
1 2 
1 5 6 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
181 
82 
B 
2 
8 4 
8 6 
2 6 3 
8 
2 7 1 
3 5 7 
1 8 6 
3 4 9 
8 
3 5 7 
1 6 6 
5 4 3 
1 0 
3 9 
6 2 
2 
5 
2 
9 
2 
6 4 
9 
73 
7 
2 
9 
8 2 
4 9 
7 3 
9 
8 2 
4 9 
1 3 1 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
1 
1 5 2 
3 
3 
2 
2 
2 
U 
U 
1 3 
1 5 3 
5 
9 
1 3 
I TAL IA 
1 5 
7 3 
2 7 
1 6 
1 5 
1 5 
1 1 6 
1 1 6 
1 3 1 
9 0 
4 2 
8 9 
1 3 1 
9 0 
2 2 1 
8 
3 
2 
θ 
2 
Β 
io 
l o π 1 0 
1 0 
1 1 
2 1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
1 
ι 
1 
1 9 
1 
1 
9 
1 0 
2 0 
4 
3 
7 
7 
7 
3 
3 
1 0 
2 4 
1 0 
1 0 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 84O10 
2 8 4 0 2 0 
2 8 4 0 3 3 
2 8403 9 
2 9 4 1 1 1 
U r s p r u n g 
Origine 
C E F 
HnNDF 
FRANCF B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Τ TAL IE 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
AELE A U T . F L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONOE 
FRANCF 
B F L G . ­ I UX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N ! 
SUEDE 
A L L . H . F S T 
FTATSUN'S 
AFI F 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
TFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS " A T T 
τ η Τ . Τ Τ Ε R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B P L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.PFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
A U T R i r u F 
YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . H . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUHANIF 
ETATSUNIS 
C H T N E . R . P 
NON SPFC 
ΑΕΙ E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
F U " . E S T 
A U T . T L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS C F F 
HONDE 
B F L G . ­ L U X 
CEEtASSDC 
r E F 
HONDE 
EWG­CEE 
141 1 
1497 
2 0 1 
1 5 7 
? 1 6 
B 6 
2 0 1 
7 7 
1 9 1 
6 
6 
? 2 7 
6 
7 1 1 
? 1 3 
9 6 ? 
7 1 1 
2 1 1 
9 P 2 
1 188 
1 1 0 ' 
4 7 6 6 
? 6 1 
? 8 7 
4 0 
6 1 
? 
6 6 
11365 
6 ? 
11365 
11973 
3 8 
4 6 
11984 
6 4 3 1 
119?P 
6 6 
11984 
6433 
13417 
1 5 1 
1 3 4 5 6 3 
3 4 0 ? 
3937 
2.0 
74 ? 
143? 
9 9 
7 4 2 
1 437 
2179 
9 9 
' ) o 
2279 
1 4 7 0 7 9 
??79 
??78 
! 4 ? 0 7 9 
1443 5 6 
I 0 5 4 0 
70O2P 
1774 
34909 
5 0 5 " 
POO? 
1 
2 1 
3 
? 3 
4 
7 1 
2140 
1 7 
7 7 4 
8 1 7 
7 4 0 
5 2 3 1 
5 1 7 
1 
7 1 4 ! 
4104 7164 
3993 
5 1 7 
4 5 1 " 11965 
B2253 
3 1 4P 
1 7 ] 4 
11365 
3 7 2 0 1 
9 4 0 6 0 
1 ' . 
14 
1 ' . 
! ', 
Meogen 
FRANCE 
? 4 
2 ' 
7 3 
I O 
n 1 2 9 
1 
1 4 
1 
1 5 
3 
3 3 
3 9 
2 4 2 
1 8 
3 8 
2 4 2 
2 3 0 
1889 
1 0 
7 
4 0 
7 
7 
7 
2 
1941 
2 
7 
1941 
1943 
2 6 1 2 7 
7 9 
7 7 8 ' 
2 9 
3 1 1 
3 1 9 
3 U 
3 1 9 
6 3 0 
6 3 0 
' 8 9 7 8 
63 9 
5 3 9 
73979 
2 9 6 0 3 
3 7 ' 
6 5 P 
1D956 
4 5 3 3 
3 1 
1 
n 
1 ? 
4 7 1 
1 3 0 
1 0 
2 2 1 
6 9 1 
1 4 9 
9 ? 
4 3 3 
7 " 3 
3 1 1 
1 4 3 
9 7 1 
16?1 
1 6 5 4 1 
3 1 0 
3 4 1 
1 8 7 ! 
1 6 6 4 1 
13 212 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
1269 
1277 
4 0 
5 
7 
6 6 
P 
3 
3 
3 
U 
U 
1 1 3 
U 
U 
1 1 3 
1 2 4 
6 
1 
1 5 
1 6 
1 5 
1 5 
7 
1 5 
1 6 
7 
2 2 
2 4 
1 4 9 
4 ! 
4 1 
4 1 
4 1 
3 7 4 
4 1 
4 1 
1 7 4 
4 1 5 
6 5 6 7 
1 3 4 
4 4 7 0 
5 0 6 
2 3 3 
1 0 
2 
3 4 7 
1 5 3 
5 9 
4 0 0 
4 4 
7 4 5 
4 0 3 
5 4 5 
6 7 5 
4 4 
6 1 9 
17 64 
1 1 6 6 7 
8 1 3 
4 5 1 
12 84 
1 1667 
12931 
N E D E R ­
L A N D 
3 7 
1 1 7 
2 4 
1 4 
5 
6 3 
2 0 
1 
2 1 
2 1 
7 1 
1 1 1 
7 1 
? ! 
U I 
1 3 2 
4 9 0 
9 3 2 
1 0 4 
6 1 
4 1 
6 1 
6 1 
4 1 
4 1 
1 0 ? 
1 4 1 7 
6 ! 
4 1 
1 0 ? 
1 4 1 7 
1519 
40 30? 
4 0 3 0 2 
4 0 3 0 2 
4 0 1 0 2 
1726 
2 0 3 0 3 
1 4 6 3 4 
1 0 
1 1 7 7 
1 
3 
4 6 0 
3 0 
? ? 0 
5 5 " 
3 3 1 
1 I B I 
5 6 0 
1 7 3 1 
7 1 0 
3 3 3 
1 0 4 3 
7 7 7 4 
3 6 7 B 1 
1 7 6 1 
1013 
2774 
3 6 7 8 3 
3 9 5 5 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 3 
4 8 
7 
7 0 
7 1 
3 0 
5 9 
1 
5 9 
P 9 
5 9 
1 7 9 
PO 
5 9 
1 7 8 
2 3 7 
4 5 
1920 
2 3 7 
2 
U 949 
2 
1 1 9 4 8 
1 1 8 8 9 
11B63 
2 2 0 2 
11850 
1 1 8 6 0 
2202 
14052 
6 3 1 1 9 
3413 
2 4 
1 5 2 
2 4 
1 6 2 
1 96 
1 9 6 
71512 
1 9 6 
1 88 
' 1 5 3 2 
' 1 7 1 3 
2 1 3 3 
1 0 0 
9 4 9 
1 
9 0 
1 
U 
1 
9 
1 
? 0 
4 1 ? 
2 3 3 
2 1 7 7 
1 1 1 
7 1 7 9 
?4PO 
6 1 3 
6 1 3 
1119 
1 1 8 2 
2918 
2 0 1 
3119 
1132 
6 3 01 
ITALIA 
a 
1 8 
1 ? ­
1 0 9 
6 9 
0 
9 0 
c 
I O 4 
I 0 4 
1 " 4 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 8 
4 1 2 
5 7 6 
1 2 6 
1 4 
1 4 0 
1 5 
1 5 
1 5 
1 4 
8 6 4 
1 4 
1 5 
8 6 6 
3 8 1 
1 3 6 
2 0 
7 3 5 
4 0 7 
9 1 5 
0 9 
4 0 7 
9 1 4 
1322 
9 9 
9 9 
1421 
8 9 2 
1421 
1421 
8 9 2 
2 3 1 3 
9133 
6 P 
3 0 
4 7 9 3 
4 1 9 
9 
3 
8 4 7 
3 7 
3 7 R 
2 0 
1355 
1 
4 2 2 
1363 
1 7 o n 
124? 
1?47 
3037 
1407,0 
1627 
1 2 1 " 
3337 
1.4033 
1 7 0 6 3 
14 
14 
14 
1 4 
EWG­CEE 
1276 
1525 
1 1 9 
9 3 
1 2 3 
7 1 
1 6 9 
2 5 
1 4 6 
4 
2 6 
1 7 5 
2 6 
2 0 1 
2 " l 
5 7 6 
2 0 1 
2 0 ! 
5 7 6 
7 7 6 
1 9 3 
6 6 7 
6 6 
5 7 
8 
1 2 
9 
7 6 4 
1 2 
7 5 4 
7 6 6 
9 
9 
7 7 8 
9 9 1 
7 6 6 
9 
7 7 5 
9 9 1 
1 7 6 6 
2 4 
9 7 6 0 
7 8 1 
5 9 1 
2 
1 3 3 
2 7 0 
a 
1 3 3 
2 7 9 
4 1 ? 
3 
8 
42 0 
1 0 6 4 8 
4 2 0 
4 2 3 
1 0 6 4 8 
1 1 0 6 8 
2 9 3 3 
3 6 2 4 
6 5 9 
8 7 2 6 
94 1 
4 5 4 
3 
1 3 
1 1 
1 
1 2 
2 6 0 
1 
9 5 
4 7 
3 3 
1493 
3 6 
4 3 7 
I P 0 5 
1 9 3 7 
4 4 1 
3 8 
4 7 7 
7 4 6 4 
16733 
2 0 3 3 
3 3 1 
7584 
1 6 7 8 1 
19747 
2 
? 
2 
W e r t e 1 
FRANCE 
2 7 
1 2 
4 4 
1 0 
7 1 
7 7 
? 
7 6 
6 
2 8 
8 
1 6 
1 6 
1 6 1 
3 6 
3 6 
1 6 1 
1 9 7 
2 7 7 
6 
8 
7 ? 
2 7 
2 ? 
2 7 
2 9 1 
2 7 
7 7 
2 9 ! 
3 1 8 
2 1 7 3 
7 
39 1 
2 
6 3 
5 5 
6 3 
5 5 
1 0 6 
1 0 6 
2 5 7 3 
1 0 8 
1 0 8 
2 5 7 3 
7 6 8 1 
6 0 
2 9 1 
2685 
8 4 4 
4 5 
1 0 
4 
l ­3 
4 6 
2 6 
! 3 5 
1 8 2 
1 0 
5 9 
1 9 7 
? P 1 
1 0 7 
1 0 
1 1 7 
3 6 8 
4 0 8 0 
2 7 6 
9 ? 
3 6 8 
4 0 8 0 
4 4 4 3 
BELG.­
L U X E M B 
5 5 9 
6 ? 5 
4 
1 
4 
3 9 
6 
! 4 
6 
1 4 
2 0 
2 0 
5 0 
? " 
2 0 
6 0 
7 0 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
7 
2 9 
7 
7 
7 
7 
3 1 
7 
7 
3 1 
3 3 
7 7 9 
9 1 
1 1 1 7 
9 3 
5 7 
1 
2 
3 3 
3 1 
8 
1 1 0 
3 
6 0 
1 1 0 
1 7 0 
7 4 
3 
7 7 
2 4 7 
2 0 8 0 
7 0 1 
4 6 
2 4 7 
7 0 3 0 
7 3 2 7 
000$ — 
N E D E R ­
L A N D 
5 1 3 
5 4 3 
2 ? 
9 
9 
3 7 
1 2 
1 
1 
1 3 
1 
1 4 
1 4 
7 7 
1 4 
1 4 
7 7 
9 ] 
7 7 
1 2 3 
2 5 
1 2 
6 
1 2 
1 2 
6 
6 
1 6 
? 2 8 
1 2 
6 
1 8 
2 2 8 
2 4 7 
2 6 9 0 
2 6 9 0 
2 6 9 0 
2 6 9 0 
3 1 4 
3529 
3 0 9 7 
4 
2 0 9 
1 
2 
3 1 
6 
1 6 
1 2 1 
2 3 
2 1 2 
1 2 1 
3 3 3 
6 3 
2 ! 
7 6 
4 0 9 
5 9 4 4 
3 3 9 
7 3 
4 0 9 
6 944 
7 3 5 3 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 5 3 
1 6 6 
6 
4 9 
4 4 
! 6 
4 ? 
2 
4 9 
4 9 
4 9 
1 0 5 
4 9 
4 9 
1 0 6 
1 6 5 
8 
2 4 4 
4 3 
' 2 1 
7 2 1 
7 2 1 
7 2 1 
2 9 5 
7 2 1 
7 2 1 
2 9 5 
1016 
4 8 8 5 
2 7 4 
l 
3 2 
1 
3 2 
3 3 
3 3 
5 1 5 9 
3 3 
3 3 
5159 
5 1 9 2 
5 0 2 
2 2 
1 6 4 
2 6 
2 
2 
2 
1 
3 0 
1 3 
5 9 6 
3 2 
5 9 6 
7 2 8 
4 4 
4 4 
7 7 ' 
6 6 8 
7 6 9 
1 3 
7 7 2 
6 8 8 
1460 
ITALIA 
2 4 
3 4 
8 7 
5 7 
3 7 
U 
6 6 
2 
3 
7 9 
3 
8 2 
8 ? 
I B I 
8 2 
8 2 
1 8 1 
2 6 3 
1 0 7 
? 3 
1 7 
3 2 
6 
6 
6 
6 
1 7 9 
6 
6 
1 7 9 
1 8 5 
2 2 
2 
1 7 1 
7 9 185 
8 
7 9 
1 8 5 
2 6 4 
8 
8 
27 2 
1 9 5 
2 7 2 
2 7 2 
1 9 6 
46 7 
1 3 3 8 
1 3 
1 3 
1 6 2 7 
1 1 7 
1 
1 
2 
1 3 5 
3 
2 2 
3 
3 8 4 
1 1 9 
3 B 6 
5 0 5 
1 6 3 
1 6 3 
6 6 8 
2 9 9 1 
5 0 8 
1 6 0 
6 6 8 
2 9 9 1 
3 6 5 9 
2 
2 
2 
2 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 3 4 1 1 " 
2 3413 1 
2 3 4 1 3 9 
2 942 2 0 
2 8 4 2 3 0 
2 3 4 2 4 0 
U r s p r u n g 
Origine 
A L I F H . F F D 
P I1Y . ­UNI 
FTATSUN'S 
AFI F 
A U T . r L . 1 
r i A S S L 1 
Γ XT RA CFF 
CF t + ASSOC 
TRS G A T ' 
τ η τ . τ ι F P S 
C F F HPNUE 
A L L F H . F F D 
CEFtASSnC 
Γ F F 
HONDE 
PAYS­BAS 
FTATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
PXTRA CEF 
CCFtASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HUNDE 
F R A NC F 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A U EH.FFD 
R O Y . ­ " N I 
NOI'VFGF 
A L L . « . E S T 
POIOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIΖ 
BULGAR I e 
AELT 
r i A S S E 1 
T U " . E S T 
rLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEF 
EFEtASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
PRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
YOUGOSLAV 
U . R . P . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
A = I F 
A I T . r i . 1 
CLASSF 1 
F J P . F S T 
Cl ASSE 3 
FXTRA CFF 
r P E t A S S O r 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L F H . F F D 
I ' A L ! F 
PPY. ­UNT 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YnilGOSLAV 
A L L . H . F S T 
PUUHANI E 
F TATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
EIJP.FST 
A U T . C L . 3 
C lASSF 3 
r>ITPA CEE 
" P F t A S S o r 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T " T . T I F P S 
EWG­CEE 
!·? 
I l 
1 " 
1 1 ι α 
I ? 
19 
I " 
1 Ρ 
? " 
? 
2 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
2 
)9 
1 
1 ? 
U P 4 
1 
1 " P 
1 6 
77 
4 0 
4 ' , 
7­0 
? " 4 
1 0 4 
1 1 9 
1 19 
4 4 4 
1733 
1 4 6 
7 9 
4 4 8 
1788 
1733 
4 4 1 8 9 
44 74 
4 4 4 7 
6 ? l p 
4 ? 
1 7 1 
79 1? 
6 1 
744 34 4 0 " 
4 7 7 
7 4 0 
1 o 1 " 
1 4 Q 
' 71 
716? 
7 3 3 1 
77517 
2 7 5 1 ? 
2 9 1 4 4 
7 ' 6 11 
' 7 6 1 7 
?,?/, p 
29965 
1 7 6 1 1 
1 0 7 4 7 6 
1 1 4 1 1 
1 4 3 
7 ! 
0 5 4 7 
2 9 1 
2914 
2 0 
1 
446 1 
7 4 " 
7 4 
4 " 
1 
70 1 
7 9 
4 P 
8 1 1 7 
1 " 3 3 
9 1 7 0 
4 1 
7­J 
1 4 1 
" 1 1 " 
2 1 4 9 1 
9 1 7 0 
1 4 ? 
" I l 1 
Mengen 
FRANCE 
! 
1 
1 
1 
2 ? 3 
2 ? 3 
2 2 9 
2 29 
4 2 1 
1 9 
1­0 
1 4 
1 
I ' . 
1 
1 4 
1 5 
4 7 7 
1 4 
1 4 
52 2 
5 1 7 
1 1 
9 2 
1 2 P 
6 9 
1 2 5 
6 " 
1 9 '. 
n ' . 1 1 1 
19 ' . 
19 4 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG.­
L U X E M B . 
2 0 
1 7 
2 9 7 
1 
5 
9 
1 
1 
1 4 
1 4 
1 6 
1 3 4 
6 
9 
1 6 
3 3 4 
1 4 9 
1 3 6 3 1 
4 0 8 0 
3 0 5 7 
5 2 
2 2 
8 2 
2 2 
5 ? 
7 4 
7 4 
2 0 7 2 0 
7 4 
7 4 
70 7 20 
' 0 7 9 4 
7076 
3 9 
6 9 8 
1 12 
5 " 
1 0 5 
7 9 
1 6 4 
7 0 
7 4 ! 
2 4 1 
2 7 9 4 
2 4 1 
2 4 1 
N E D E R ­
L A N D 
12 1 
6 2 9 
1 3 5 
6 
4 0 
2 6 
3 0 5 
3 0 6 
' 0 
7 " 
3 7 5 
6 6 4 
3 8 " 
? P 
1 7 4 
6 4 4 
1 " 3 3 
2 4 7 2 
4 " 1 2 
4 9 ' 6 
4 0 
3 
8 
4 0 
3 
4 3 
3 
? 
4 1 
U 460 
6 1 
5 1 
11560 
1 1 6 1 ! 
2 4 1 9 
1 3 7 
37 59 
' 3 7 
49 1 
6 0 
3 
7 9 
6 
1273 
3 
1 2 3 6 
6 0 
7 0 
1 3 9 
142 5 
1 Π l 4 
1236 
1 3 9 
1426 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 1 
!" 
] 0 
1? 
n n 
1 3 
1 
1 
I 
1 
! 
1 
1 
1 0 
1 ? 
2 0 
4,0 
4 0 
4 0 
n 1 " 
4 0 
4 3 
12927 
1 P P 
1 ' . 
6 1 
2 4 6 8 1 
6 0 0 
7 5 0 
? 7 
1 4 
2 7 
4 1 
?6092 
260O7 
7 6 1 3 3 
1 3 2 9 6 
? p 12 ? 
9 1 ! 
2 6 1 1 1 
1 1 2 9 5 
5 9419 
7576 
1 6 1 
1430 
4 4 3 1 
7 5 ? 
1­­6 
4 0 
5 " ! 3 
4 0 6 
631P 
o l i P 
' 7 1 7 
4 1 ! P 
611 ? 
ITALIA 
10 
1? 
1? 
1 0 
7 
7 
? 
2 
4 7 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
6 2 
1 6 
1 6 
6 2 
7 7 
6 3 5 0 
4 0 
1 2 6 
3 1 
2 9 1 1 
4 2 7 
n i o 
6 1 
B l 
7074 
7 ] 54 
1437 
1437 
3 5 " 2 
6 5 7 4 
2165 
1437 
1P07 
6 5 2 4 
1 0 1 1 6 
I 4 1 4 
b 
1 
1 16 
2 1 4 
2 " 
! 4 0 2 
2 e 
1 
4 4 6 
4 P ? 
4 71 
1 126 
I 
1 
1129 
IP 14 
U 21' 
1 
1129 
EWG­CEE 
? 
12 
19 
12 
i o 
22 
2? 
1 
2? 
2? 
3 
7 6 
22 
22 
2? 
22 
9 
6 
1 2 
8 6 
2 " 
2 
1 
2 
7 
1 
2 0 
2 0 
9 
O 
? 9 
1 0 1 
2 3 
6 
2 9 
1 9 1 
13.2 
2 6 7 " 
2 0 3 
I " ! 
38 3 
3 
1 8 
O l 
3 
9 0 6 
2 8 
1 9 
2 9 
2 9 
2 ! 
1 3 
1 1 2 
1 3 0 
1 0 1 ? 
1012 
1 1 4 ? 
3468 
1062 
9 0 
1 142 
3 46 8 
4 6 1 0 
8 3 5 
1 " 
3 6 
6 9 4 
2 0 
2 6 3 
1 
36 3 
1 4 
1 
3 
9 9 
4 
1 0 
6 2 7 
! 24 
7 5 1 
3 
4 
7 
7 5 3 
1 596 
7 6 1 
7 
7 4 8 
Werte 1000$ — 
FRANCE B E L G ­L U X E M B . 
8 1 
3 
3 
11 
11 
11 
11 
1 ! 
6 
6 
6 
6 
1 
7 
16 2 0 
1 
1 
1 
1 
16 28 
1 
1 
16 28 
16 29 
6 0 6 
2 2 
1 179 
17 124 
1 2 
1 2 
1 a 
1 ? 
1 8 
2 1 0 
2 10 
41 9 1 1 
2 10 
2 10 
41 9 U 
43 9 2 1 
1 3 9 
32 4 
43 47 
1 1 15 5 
7 
11 10 
15 ! 2 
1 1 10 
26 22 
26 22 
75 2 0 1 
26 22 
26 22 
N E D E R ­
L A N D 
? 
4 9 
7 0 
2 
2 
2 3 
2 0 
4 
4 
2 4 
5 1 
2 2 
2 
2 4 
5 1 
7 6 
1 2 2 
1 7 4 
2 2 6 
5 
7 
6 
2 
7 
7 
5 2 7 
7 
7 
5 2 2 
6 2 9 
1 4 4 
9 
5 7 3 
7 4 
3 4 
3 
I 
4 
1 
1 0 8 
2 
1 1 9 
3 
4 
7 
1 1 7 
7 2 6 
1 ID 
7 
1 ! ' 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
7 
4 
7 
11 
11 
11 
11 
1 1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1502 
1 8 
ι 
3 
9 0 6 
2 6 
2 9 
3 
1 
3 
4 
9 6 4 
9 6 4 
9 6 8 
1520 
9 3 6 
3 2 
9 6 8 
1 5 2 0 
2488 
4 6 5 
9 
1 3 7 
2 9 5 
1 4 
1 6 
9 
4 3 2 
3 9 
4 7 1 
4 7 1 
4 7 4 
4 7 1 
4 7 1 
ITALIA 
3 
3 
3 
,' 
2 ϊ 
2 2 , 
2 2 ' 
2 2 
3 
5 
2 
2 
2 
2 
8 
2 
2 
β 
1 0 
4 4 9 
4 
2 1 
9 
9 1 
1 9 
2 9 
7 
9 
9 8 
1 0 7 
4 8 
4 8 
1 5 5 
4 7 4 
1 0 7 
4 8 
1 5 5 
4 7 4 
6 2 9 
8 7 
1 
3 1 
3 2 
1 
2 7 
1 
6 1 
6 0 
6 2 
1 2 2 
1 2 2 
1 1 9 
1 2 2 
1 2 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS T a b . I Jahr­ 1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 
FRANCE 
1000$ 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
7 Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
FPANC.r 
" E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
ITALIF 
Ρ Ο Υ . - U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTPA CEF 
C E F * A S S " r 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C E F 
HONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALLEH.FFD 
NORVFGE 
SUISSE 
C H I N E , R . P 
AFLF 
CLASSF 1 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEEtASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E " 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­nAS 
A L L E H . F F D 
ITALIE 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . P . S . S . 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
C H I N F . R . P 
SFrRET 
AFLF 
A U T . r L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
CUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CFF 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C F E 
HONDE 
R O Y . ­ U N ! 
AFLE 
CLASSL 1 
FXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
ΗΠΝΟΕ 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ P A S 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ' 
SUISSF 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
T C H F r O S L . 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
C1ASPE 3 
EXTRA CEF 
! 19P 
1 
167 
1199 
! 7" 
1 173 
1" 
I" 
1197 
718 
1178 
19 
1197 
718 
2115 
U ! 57 
222! 
1310 
11566 
?1? 
P97 
1 
1 
1 
IP 
21 
194Γ 
263? 
1396 
531 
1 
70 
3236 
2861 
1187 
20 
70 
5967 
3284 
9253 
10461 
264 66 
2602 
7863 
10460 
21151 
76466 
39787 
111 
107 
Ilo 
300 
11 
309 
30 0 
1! 
311 
715 
615 
31 
20 
21 
51 
131 
21 
21 
152 
951 
131 
'1 
15' 
9 5 ! 
1103 
2794 11314 3037 17739 
19 
1 '00 
200 
200 
14 
14 
214 
46 
20O 
14 
214 
15 
16 
610 2409 
115 
84 
20 
16 
165 
399 
160 
5 
166 
309 
474 
5062 
1688 
6360 
12 
95 
1032 
1093 
36 
17 
53 
219 
310 
529 
582 
8436 
73 
509 
582 
5406 
5988 
95 
47 
142 
2130 
292 
2462 
2604 
13312 
142 
2462 
2604 
13312 
15916 
7737 
14066 
433 
1 
150 
531 
151 
694 
634 
111 
634 
634 
333 
1017 
11 
1 
454 
218 
469 
16" 
335 
1 
1 
687 
575 
426 
20 
2664 
2361 
336 
426 
762 
20 
23 
1262 
2654 
3916 
4698 
1333 
1357 
3341 
6698 
2861 
1330 
8839 
1534 
2664 
34 
19 
34 
34 
19 
1 ! 
1 5 
16 
16 
2192 
35 
35 
1450 
8 0 " 
12 
37 
!2 
2265 
40 
2326 
2424 
5467 
B99 
1525 
2424 
5467 
7891 
218 
1 
71" 
53 
77? 
275 
176 
277 
3 
275 
176 
451 
1?" 
2 " 
88 
1 
1 
8 
2 
2 
8 
9 
10 
308 
? ã 
i" 
309 
318 
1671 
21? 
310 
1818 
148 
311 
! 
6 
3 
912 
409 
107 
486 
1 
319 
490 
809 
1328 
246 
1674 
7 386 
4109 
919 
1467 
2386 
345 
4109 
6640 
73 
101 
5Β 
58 
58 
3 
53 
24 
BO 
318 
3 
17 
50 
23 
433 
73 
17 
431 
523 
20 1 
223 
17 
36 
? 
38 
24 
36 
24 
62 
13 
β? 
139 
139 
141 
399 
85 
14 
1 
11 
1 
15 
12 
27 
inn 
27 
12? 
164 
900 
28 
126 
154 
900 
1054 
776 
843 
17 
18 
619 
120 
667 
4 
69 
126 
1'? 
39 
Β8 
798 
21 
319 
407 
1410 
88 
319 
40 7 
1410 
1817 
474 
945 
91 
24 
1 15 
115 
63 
115 
116 
68 
183 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
79 
1 
1 
2 
79 
81 
92 
65 
84 
135 
174 
2 
119 
741 
1 
29 
1 
29 
30 
30 
4 
30 
30 
4 
34 
36 
26 
7 
7 
66 
73 
550 
1 
5 
434 
24 
5 
223 
46 
402 
3 
192 
345 
176 
402 
678 
3 
3 
626 
192 
817 
1398 
376 
627 
771 
1398 
345 
376 
2119 
60 
14 
6 
29 
14 
43 
288 
6 
294 
337 
990 
103 
234 
337 
990 
1327 
46 
46 
44 
'*4 
45 
4 5 
1799 
76 
123 
1637 
1265 
13"Β 
4 
42 
14 
45? 
5 
I H 1 
456 
1763 
47 
57 
1926 
79 
14 
652 
97 
4 
16 
321 
6 
91 
3?6 
417 
IP 
16 
4 3? 
127 
17 
99 
1 16 
164 
27 
5 
154 
154 
32 
32 
186 
100 
62 
1113 
157 
6 0 
127 
PO 
127 
177 
177 
55 
46 
4P 
45 
45 
46 
1521 
4 
25 
340 
600 
10 
2 
600 
2 
602 
1 0 
10 
612 
50 
η 
3 
310 
417 
1 
41Ρ 
418 
416 
10 
10 
10 
10 
10 
1" 
497 
21 
64 
381 
199 
194 
4 
2 
I 1 
3 
126 
2 
400 
123 
5?9 
14 
14 
54? 
27 
19 
107 
3! 
3 
4 
38 
2 
34 
90 
124 
4 
4 
123 
44 
13 
38 
49 
44 
7 
1 
2 
46 
7 
48 
9 
9 
56 
3" 
17 
'Ol 
50 
!4 
35 
14 
35 
49 
49 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
401 
1 
8 
104 
172 
2 
1 
172 
1 173 
2 
2 
175 
12 
5 
1 
123 
131 
1 
2 
134 
134 
134 
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Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 3 4 3 3 0 
2 8 4 3 4 9 
2 8 4 3 9 0 
2 8 4 4 3 0 
2 9 4 4 5 0 
2 9 4 5 1 0 
Ursprung 
Origine 
C F E « A S S " C 
T P S C A T T 
A l l ' . T I F " S 
Τ Π Τ . T I Γ Ρ < ; 
r F F 
H U N D E 
A L L E H . F F D 
C E F t A S S O C 
C t r 
H O N O E 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A U E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A L L . H . F S T 
P O L O G N E 
A L R A N I E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . r L . 1 
r i A S S F 1 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T R A C E F 
Γ Ε Ι ­ t A S S n r 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O ' . T I F P S 
C F E 
H U N D T 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
" O Y . ­ U N T 
S I I F n E 
9 A N F H A P K 
U . R . S . S . 
A L L . H . P S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
A T L F 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 1 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E F * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
H O N D F 
­ R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F O 
R O Y . ­ U N ! 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A F F E 
C F F t A S S O C 
T P S G A T T 
T n T . T I F " S 
Γ E F 
H O N O E 
F R A N C E 
a r L G . ­ L U X 
A L L E H . F F D 
ο 3 Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A L L . " . E S T 
P O L O G N E 
" n N G K I E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
r | A S S C 1 
F U P . E S T 
F L A S S F 3 
F X T R A C F F 
C F F . A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I F P S 
" O T . T ! " R S 
C E F 
H O N D F 
F R A N C F 
" A Y S ­ B A P 
A L L E H . F F O 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
t X T P A r p E 
E W G ­ C E E 
4 7 9 1 
! ? S 1 
'. ? 
1 7 7 P 
4 7 9 9 
6 4 2 4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
ί ο 1 
2 7 
7 3 1 
7 
? 
1 
? 
2 1 1 
7 
? 1 1 
7 
7 
7 4 0 
I I P 
? 3 P 
c 
7 4 0 
1 1 3 
F 7 3 
3 0 ] 
4 6 4 
?i n 77 
7 
'. 1 2 
1 7 7 
I ? 
13 
1 7 
3 1 
' 1 8 
? 1 9 
2 5 ! 
3 3 9 3 
4 1 
7 " P 
7 5 ! 
1 1 8 1 
3 6 3 4 
2 ? 
1 
!" ? 
1 6 
7 
1 8 
7 
2 P 
2 5 
6 " 
2 4 
2 4 
4 0 
3 6 
? 0 7 
1 8 
4 3 ? 
1 
1 
7 
1 " 
3 1 
4 " 
1 
1, 
4 1 
'. P 
6 3 
6 1 
1 1 1 
,4 5 P 
7 4 
H 
1 1 1 
O 7 P 
7 7 ! 
4 7 
1 ? 
3 ? 
7 3 
1 
2 1 
? ' . 
? ' . 
Mengen 
F R A N C E 
7 6 ' . 
4 1 7 
1 5 
4 1 ? 
7 4 4 
1 1 9 6 
1 
1 7 6 
1 1 0 
2 
2 
1 1 0 
7 
1 1 2 
7 
7 
1 1 4 
1 2 9 
1 1 4 
1 1 4 
1 ? 9 
2 4 1 
4 9 1 
2 9 6 
4 ? 8 
1 
1 
1 0 
1 
7 
1 1 
1 1 
1 6 
1 3 6 7 
7 
3 3 
3 6 
1 3 6 7 
1 4 0 3 
P 
I 
1 
i 
1 
6 
! 1 
α 
9 
3 1 7 
! 
1 
1 
1 
3 1 7 
1 
1 
1 1 7 
1 1 3 
1 
1 
! 
1 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 4 0 
1 6 9 
7 ' 
1 8 6 
1 4 " 
6 7 6 
5 0 
1 
1 2 
7 
1 2 
1 2 
2 
7 
1 4 
6 3 
1 ? 
? 
1 4 
6 2 
6 7 
1 
1 8 
1 
1 
1 1 6 
2 
2 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 3 
1 " 
2 
1 1 6 
! 1 3 
1 " 
1 1 7 
1 
7 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
6 
P 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
8 
1 
2 
1 
6 
3 
N E D E R ­
L A N D 
1 4 1 2 
1 ? 7 
1 7 7 
1 4 1 2 
1 6 " " 
7 
? 
2 
? 
1 
1 9 
1 4 
9 
0 
9 
9 
1 4 
9 
" 3 4 
4 1 
1 2 6 
1 2 4 4 
6 
6 
6 
6 
1 3 7 2 
6 
6 
1 1 7 ? 
1 1 7 6 
7 
5 
6 
p 
P 
7 
5 
5 
7 
7 
1 9 
6 0 
5 
1 9 
1 9 
1 9 
6 
5 
2 4 
7 8 
1 9 
5 
7 4 
7 8 
1 " 2 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 8 9 0 
6 1 ? 
5 1 2 
1 8 9 0 
2 5 " 2 
1 " 
1 0 
1 0 
Î P 
1 
1 1 1 
4 
9 
1 9 
4 
4 
2 3 
? 3 
3 2 
1 1 2 
4 
7 8 
3 2 
1 1 2 
1 4 4 
2 " 
2 0 
2 0 
2 3 
2 3 e 
3 
31 
3 
7 
1 1 
3 1 
3 4 
2 3 8 
3 
3 1 
1 6 
2 0 P 
2 1 " 
4 P 
1 
I T A L I A 
1 7 1 
4 1 8 
4 ! P 
1 7 1 
7 9 ! 
1 
1 
1 
1 
1 1 2 
1 9 " 
1 
1 3 3 
l o o 
3 
1 
1 " 3 
! 1 2 
1 " 0 
3 
1 0 1 
1 1 2 
2 1 6 
8 1 
0 4 
1 7 6 
' 3 
1 
7 5 
1 " 
2 4 
2 6 
3 5 
1 6 
p o 
5 ! 3 
3 4 
7 6 
P O 
P l i 
6 7 2 
2 7 
1 5 
1 
1 8 
1 
1 6 
1 6 
2 ? 
1 6 
1 6 
2 7 
4 1 
2 
3 1 
] 
l o 
7 0 
1 
? " 
7 1 
1 0 
1 0 
5 1 
3 3 
4 1 
P I 
1 3 
P4 
2 2 
1 1 
3 4 
1 
7 2 
2 2 
2 3 
? ! 
E W G ­ C E E 
1 3 4 4 
5 3 1 
1 1 
5 4 2 
1 3 4 4 
1 8 8 6 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 
7 
1 7 
4 0 3 
2 0 
3 8 1 
1 
1 
6 
4 
1 5 1 
4 
3 5 7 
1 3 
1 9 
1 5 7 
4 4 8 
1 6 0 
7 
1 6 7 
4 4 6 
9 1 5._ 
2 7 1 
2 3 6 
7 3 7 
1 6 
3 
6 
4 6 
3 
9 
1 7 
1 7 
7 ? 
7 3 
9 0 
1 2 4 6 
2 0 
7 3 
9 0 
1 2 4 6 
1 3 3 6 
1 3 
1 
3 1 
5 
3 
9 
9 
9 
1 3 
1 3 
4 4 
1 8 
1 a 
4 6 
6 1 
4 4 
3 
2 2 6 
7 2 
4 
3 
1 6 
1 5 
1 9 
1 
7 6 
2 9 
9 6 
3 3 
3 3 
1 2 9 
2 7 9 
1 1 1 
1 8 1 2 9 
2 7 8 
4 0 7 
1 7 
3 
1 4 
p 
3 
3 
p 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
2 4 3 
1 2 4 
4 
1 2 8 
2 4 3 
3 7 1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 9 9 
1 5 2 
3 
4 
1 5 2 
4 
1 5 6 
3 
3 
1 5 9 
2 0 0 
1 5 9 
1 5 9 
2 0 9 
3 5 9 
2 0 1 
3 7 
1 3 9 
5 
1 
1 8 
5 
5 
1 9 
1 9 
2 4 
4 2 7 
5 
1 9 
2 4 
4 2 7 
4 5 1 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
3 
1 4 5 
1 
1 
1 
1 
1 4 5 
1 
1 
1 4 5 
1 4 6 
B E L G ­
L U X E M B 
1 4 8 
4 9 
7 
6 6 
1 4 3 
2 0 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 6 
7 3 
3 
7 0 
1 
7 0 
7 9 
" l 
1 
2 1 
9 3 
2 0 
1 
2 1 
9 3 
1 1 4 
1 0 6 
4 7 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
1 5 3 
2 6 
2 6 
1 5 3 
1 7 0 
l 
4 
2 
7 
? 
2 
5 
2 
? 
6 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 ι ? 
7 
1 
1 
2 
7 
9 
N E D E R ­
L A N D 
7 0 3 
4 9 
4 3 
7 9 3 
3 4 7 
1 9 
η 
1 9 
1 0 
? 
7 2 
1 0 
9 
9 
9 
9 
3 4 
9 
9 
3 4 
4 3 
4 9 
3 6 4 
3 
3 
3 
3 
4 0 4 
3 
3 
4 0 4 
4 0 7 
1 
6 
6 
6 
6 
1 
5 
6 
1 
7 
3 
5 1 
7 
9 
9 
9 
2 
l i 
5 9 
9 
2 
U 
5 9 
7 0 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
5 1 4 
1 7 5 
1 7 5 
5 1 4 
6 8 9 
7 
7 
7 
7 
2 5 
3 
5 
Β 
3 
3 
1 3 
1 3 
1 6 
2 5 
3 
1 3 
1 6 
2 5 
4 1 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
4 3 
4 
1 5 
4 
4 
1 5 
1 5 
1 9 
4 3 
4 
1 5 
1 9 
4 3 
6 2 
1 2 
I T A L I A 
1 4 1 
1 3 4 
1 3 4 
1 4 1 
2 7 5 
1 
1 
1 
1 
1 1 4 
1 7 2 
6 
1 7 2 
1 7 2 
6 
6 
1 7 8 
1 1 4 
1 7 2 
6 
1 7 8 
1 1 4 
2 9 2 
3 2 
1 8 
1 8 7 
9 
9 
3 
9 
9 
1 2 
1 2 
2 1 
2 3 7 
1 2 
9 
2 1 
2 3 7 
2 5 8 
1 9 
4 
3 
2 
7 
2 
9 
9 
1 9 
9 
9 
1 9 
2 8 
1 
2 3 
7­1 
1 5 
9 
7 2 
9 
8 1 
1 5 
1 5 
9 6 
2 4 
9 6 
9 6 
2 4 
1 2 0 
6 
3 
1 4 
β 
6 
8 
3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. Jahr- 1968-Année 
G ZT-
Schlüssel 
Cride 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
BELG.-
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
LUXEMB LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
r i - E t A S S o r 
TPS GATT 
' I I T . T I F P S 
C E E 
HnnpE 
FRANCE 
BEI G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALTE 
R U Y . - U N ! 
SUFOE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSA 3 
EXTRA CEE 
CFF tASSOr 
TPS GATT 
A U T . T I F P S 
Ό Τ . T I F U S 
n iv rRs 
C F F 
HONDE 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
r L A S S F 1 
EXTRA CFF 
TRS GATT 
τ η τ . Τ ' Γ ρ ρ 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L ' F 
R O Y . - U N I 
YOUGOSl AV 
TURQUIE 
FTATSUNIS 
CHYPPF 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA C t F 
CEEt-ASSnr 
TRS GATT 
TOT. T IERS 
C F E 
HDNOF 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . E F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSF 
TURQUIE 
A L L . " . E S T 
ROIIHANI r 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F E 
HUNDE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I L L C " . F F O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSF 
FTATSUNIS 
AELF 
AUT.rL.1 
CLASSF 1 
EXTRA CEF 
CFEt-ASSOC 
TRS GAIT 
TOT.TIEPS 
C E E 
HONDE 
164 193 
17737 
67 1 
1 078? 
19427 
66 
901 
2 4 
20 
! 394 n 
4 2 
236? 
1434 
1994 
6 2 
6? 
404B 
48656 
4"16 
4? 
40 4 3 
50? 
409 
1404 
9444 
9554 
9544 
9PP6 
95P6 
9P54 
76 
101 
199 3 
1"6 
4 6 
6 
?" 
14 
61861 
73 
51596 
616?? 
70 
? 0 
616?? 
119 1 
516 0? 
616"? 
1376 
6 29 9 8 
4?Oq 
23 
149 
3 6 H 
1631 
3631 
3631 
1611 
16 11 
744 
1 
19 
1 1 150 
1 1150 
1115" 
1 1150 
266 
1 1150 
1115" 
?P6 
11406 
? 
1 
141 
3555 
6883 
6424 
14 
19? 
23 
4 
1 
n 
32'. 
58 
124 
1P2 
10 
1" 
192 
2 42 9 
19? 
n 39 2 
74?9 
2 32 1 
12 
!43 
2" 
421 
163 
534 
12 
1? 
596 
20377 
594 
!? 
595 
7 0 
70977 
21401 
1 196 
1427 
112 
Il 2 
1P3" 
5925 
119F 
112 
1497 
P7P3 
?12? 
74 
7 F 
77 
746 
247 
747 
IIP 
2"7 
207 
14 4 
59? 
74 
7 
7 54 
7 54 
7 
? 
2 56 
1198 
944 
2 
256 
Π 9 Β 
1654 
1 
20 
9 3 
10? 
89 
99 
10? 
104 
19 
?! 
19 
19 
2! 
9 9 
730 
111 
110 
1310 
I 10 
'6 
PI 6 
26 
273 
'71 
271 
7'? 
363 
771 
771 
969 
1141 
1179 
] 7 4 
125 
125 
124 126 
124 
Ï?'. 
15 
35106 
35121 
351 ?! 
35121 
120 
35106 
35136 
105 
36226 
213 
2" 
1203 
3 
4062 
210 
6 
11"! 
p 
20 
296 
10" 
1? 
9"'l 
9977 
9977 
127 
9977 
997? 
1 2 ' 
10104 
1619 
!?1 
U " 
22 
'3 
1 13 
14? 
7446 
41 
39 9 
9774 
119 
1 
1696 
?BF 
1 970 
'9 
20 
19"3 
6273 
1990 
1 99" 
6273 
7263 
175 
pop 
913 
70 
? " 
9 P 7 
16767 
0 7 3 
9 4 0 
! 6767 
17717 
5300 
8 39? 
880" 
590O 
58"? 
560" 
8 8 " " 
503! 
6 091 
20 
5101 
41 01 
'4Î01 
1 59 0 
45 
903 
2112 
25 
124 
1 
512 
244 
534 
779 
5 
5 
734 
4765 
730 
734 
1 
4765 
6540 
1169 
1 369 
1369 
1359 
1349 
1349 
1359 
3 
14 
157 
35 
40 
289 
1 2 
13 
614 
221 
425 
4 
46 
59 
37 
93 
1 
1 
9 4 
176 
91 
1 
96 
176 
473 
67 
? 
? 
39 
1264 
87 
2 
89 
1 
1264 
1364 
591 
5"3 
533 
503 
403 
POI 
401 
38 
7 
314 
9 
30 
1 
13 
44 
349 
44 
369 
412 
1? 
1? 
1? 
1? 
1 
8181 
8132 
3 
3 
3185 
2 0 " 
3164 
3134 
199 
3336 
199B 
1698 
1598 
33 
1598 
1593 
38 
1636 
117 
1 
3 
33 
3B 
33 
38 
124 
38 
33 
124 
16? 
1' 
1 
4393 
4394 
4394 
4394 
13 
4391 
4391 
1' 
4 4 1 ! 
2 
3" 
1 
14 
2 
1 
1402 
143 3 
1433 
17 
1401 
1403 
1' 
1423 
22 
8 
9 
1? 
1? 
167 
594 
?1 
1 
112 
1 239 
134 
2 39 
343 
1 
1 
344 
74 1 
344 
344 
741 
1095 
22 
30 
791 
3 
148 
1084 
14 
7 
196 
16 
196 
712 
1 
1 
21? 
2016 
212 
211 
2"16 
2229 
339 
339 
839 
839 
939 
939 
I 
748 
749 749 3 3 782 3 752 752 3 755 
?0 
64 0 
0 
540 
65 p 
7 0 
71 
6 73 
1740 
543 
7 0 
679 
l'óO 
4613 
0 0 
17 6 
176 
176 
OO 
0 0 
766 
PO 
176 
0 0 
?66 
p? 
116 
7 
7 
17­7 
6 
l'I 1 7 9 
9 
9 
183 
691 
1 76 
9 
1817 
630 
739 
41 
1 
46 
47 
47 
16 
44 
44 
11 
90 
2 ' 
27 
'7 
27 
119 
27 
27 
IIB 
168 
3 
4 
6 
12 
1? 
26 
1? 
t? 
76 
IP 
? 
73 
1 
71 
74 
2 
? 
76 
1 9 ' 
74 
2 
?6 
1"7 
471 
7 
19 
! 9 
1" 
7 
7 
26 
6 
19 
7 
26 
6 
12 
4 ? 
1 
Ρ 
1 IP 
6 
13P 
14 4 
144 
117 
14'. 
144 
Il 7 
261 
1 
1 
? 
14 
2 
14 
16 
16 
74 
16 
16 
'4 
1 1 0 
9 
1 
14 
2 
14 
16 
16 
0 
1 6 
!6 
0 
25 
17 
! 
12 
1 
Ï? 
1? 
1? 
1° 
Ï? 
1? 
IP 
1? 
59 
49 
49 
49 
2 
PO 
49 
2 
51 
13 
1 
I 9 
I 
19 
2" 
29 
1 1 
20 
20 
! 3 
1 1 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 4 6 1 0 
2 9 4 7 1 0 
2 9 4 7 2 1 
2 8 4 7 2 9 
2 94 76 0 
Ursprung 
Origioe 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FFD 
I T A L ' F 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! SU!SSF 
AUTRICHE C S"AGNF 
YUUGÜSLAV 
FTATSUNIS 
r u I N F . R . P 
AFI E 
A U T . C L . 1 CLASSF ! 
A U T . C L . 1 
F I A S S F 3 
FXTRA CFF 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I r p s 
T O T . T T E ° S 
C F F 
HnNnF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD ROY. ­U61T 
NORVFGE 
SFCRET 
AFLE CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEFtASSnC 
TPS " A T T 
T O T . T I E P S 
DlVERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
9 F L G . ­ L I I X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
40RVFGF 
FSPAGNF 
YOUGOSI AV 
POI OGNF 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
r U R . E S T 
CLASSF 3 ΕΧΤΡΑ CEF 
CEFtASSOC TRS GATT 
T O T . T I F P S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FFD 
R O Y . ­ U N I 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . r s T 
POLOGNr 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARI F R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
Λ FLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FUR.FST CLASSr 3 
EXTRA CEE 
CFEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCF 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T r C H F C O S L . 
FTATSUNIS C H I N E . R . P 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
FUR.FST 
EWG­CEE 
1 127 
1 ! 3 "2 
241? 
3 1 7 
2 " 
1 184 
l o i 
1 6 " 
6 6', 
Ì 4 6 
? ! 
1494 
U 30 2674 
2 1 
2 ! 2496 
1 5 2 9 " 
2 6 7 6 
?1 
2 6 9 6 
15283 
17034 
17 3 
3 
5 
2 771 
4 0 9 
7 
1 90 
4 1 1 
4 1 1 
41 ! 
3 1 " 7 
'.1 1 
41 1 
1 9 0 
310? 
3703 
2 1 1 
4 6 ? 
1 9 4 
4 1 4 
2 9 
1 9 6 
9 1 
1 
2 3 
4 5 
7 3 7 
7 6 
1 6 1 
1 
1 
1 4 4 
1531 
3 6 4 
3 6 4 1531 
1395 
71 39 
1 0 ? 
6 3 
3 9 3 3 
6 3 3 
4 0 3 
3196 
7 3 0 
3 7 6 
7 9 5 
7 4 
1 9 0 
4 1 4 
4 
6 P 1 
9 2 ? 
1808 4383 
4333 
5 3 9 1 
6 2 9 2 
2370 
40 1 4 
6 3 9 3 
6 ? o 2 
1 2685 
6 ' . 
52 
5 2 
1 3 4 
1 
? ] o 
7 
2 0 
? 4 1 
3 0 ? 
I l 6­1 
5 4 6 
? ? ' . 
1133 
14Γ6 
6 4 3 
Mengen 
FRANCE 
? 6 6 
? 7 5 
1 7 7 
2 3 
7 60 
7 4 3 
5 7 ? 
6 ? ? 
5 ? 7 
7 1 9 
5 2 7 
5 7 7 
7 31 
1266 
2 6 5 
2 3 6 
2 8 P 
2.3 6 
2 9 6 
2 6 5 
2 9 5 
2 3 5 
7 5 5 
5 5 0 
1 7 0 
1 3 
2 1 3 
7 0 
1 7 4 
U 
1 ' 
I P 5 
3 7 
2 2 2 
2 2 2 
4 4 6 
22 2 
? 2 2 
4 4 5 
6 6 7 
2 6 
3 4 I 2 0 4 
4 4 6 
1230 
3 0 
1 0 
1 1 0 
7 
4 4 5 
1 1 2 
5 5 7 
1270 
1 2 7 0 
1827 
1 2 6 3 
5 6 7 
1260 
1 3 2 ' 
1 263 
3 0 9 " 
1 2 
1 
n 
1 0 
1 0 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G ­
L U X E M B . 
11 
7 1 1 " 
5 
1 
U 
1 
1 
U 
u 1 2 
2 1 4 6 
1 
U 
1 2 
2 1 4 6 
2153 
2 6 1 
2 0 3 
1 2 4 
7 
1 2 6 
! 2 6 
1 2 6 
4 5 6 
1 2 6 
1 2 6 
4 5 6 
P 3 2 
1 3 1 
9 6 
1 7 7 
5 
5 
5 
6 
1 0 
1 0 
4 3 3 
1 0 
1 0 
4 3 3 
4 1 3 
' 4 2 
3 4 
7 5 2 
2 2 3 
1 6 7 7 
1 3 
4 
7 
2 
2 2 0 
4 
2 2 4 
1699 
1 6 9 " 
1923 
1028 
2 2 4 
1699 
1927 
1323 
2 9 5 1 
1 7 
4 5 
5 
2 " 
6 1 
3 
1 1 1 
5 " 
1 
5 3 
8 1 
N E D E R ­
L A N D 
11122 
1 4 
1 ? 
1 0 
1 0 
1 0 
1 1 1 3 ? 
I O 
1 0 
1 1 1 3 7 
U 147 
1 7 " 
3 
9 5 3 
1 9 " 
1 3 7 6 
1 9 0 
1"76 
1266 
p n 
1 2 4 
5 2 
6 
! 
6 
1 
7 
7 
1 9 6 
7 
7 
1 9 6 
2 " ? 
1897 
7 " 
! 764 
n 
7 3 0 
1 3 1 
2 4 4 
3 
1 7 
3 
7 " 
6 6 4 
6 6 4 
6 3 4 
3738 
7 6 4 
4 ? " 
6 3 4 
3 7 3 3 
4 4 2 2 
2 
52 
7 6 
3 
4 1 
0 
9 8 
3 
a 
5 0 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 6 6 
4 
2 7 
9 1 ? 
P I 
5 4 
9 4 8 
5 5 
! 9?7 
1973 
3 3 7 
1923 
1323 
8 9 7 
1919 
5 1 
U ' 
4 9 
6 
7Q 
1 
1 2 
8 5 
1 2 
" 7 
1 
1 
OP 
2 1 3 
0 3 
0 8 
2 1 3 
3 1 1 
1 5 
4 2 
1 6 6 
2 
7 ? 
1157 
1 3 2 
1 6 3 
1167 
1325 
7 7 
ITALIA 
2 4 " 
1 4 ? 
1 6 0 
6 5 4 
3 1 0 
1124 
1124 
1124 
3 6 0 
1124 
1124 3 3 0 
1504 
5 
I 3 0 ? 
1305 
1305 
1305 
9 
1 7 6 
3 7 
5 2 
6 
1 
7 0 
1 
6 
2 1 
2 7 
? 7 
7 7 4 
2 7 
2 7 
? 7 4 
3 0 1 
7 6 7 
1 
4 0 3 
3 0 
6 2 0 
2 0 4 
? " 
3 6 0 
1 0 3 
1 
7 0 1 
7 0 4 
1765 
1255 
1959 
2 6 1 
! 324 
6 3 6 
1959 
2 6 3 
2 ? 2 2 
4 7 
1 0 
7 0 
2 0 
1 7 " 
1 5 6 
1 7 5 
2 0 
2 3 
3 7 5 
EWG­CEE 
l a ? 
1 9 7 6 5 ? 3 
8 3 
4 
7 3 0 
6 0 
7 7 
1 2 9 
7 1 
4 
2 9 ? 
2 2 ? 
5 1 9 
4 
5 2 3 
2 7 6 3 
6 1 9 
4 
5 2 3 
2 7 6 3 
3 2 9 6 
1 9 3 
1 
2 
5 1 1 
6 2 
3 2 
6 2 
6 2 
5 2 
6 9 7 
6 7 
6 2 
3 2 
6 9 7 
7 9 1 
1 0 5 
3 1 0 
1 2 0 
2 1 6 
1 7 
1 1 3 
4 6 
l 4 
? 6 
! 5 6 
3 1 
1 9 7 
1 6 7 
7 6 8 
1 9 7 
1 8 7 
7 6 9 
9 5 5 
7 9 5 
2 2 
1 6 
7 9 6 
1 2 9 
7 4 
5 9 9 
5 1 
1 6 3 
3 4 
4 
6 ? 
6 3 
6 
1 2 9 
1 4 3 
2 7 7 
9 0 9 
9 0 9 
1 1 8 6 
1 1 1 9 
4 4 0 
7 4 6 
1 1 8 6 
111 9 
2305 
34 
24 
2 7 
9 8 
1 
9 9 
1 
9 
1 0 3 
1 2 5 
4 8 9 
20 4 
1 9 2 
4 9 3 
6 0 3 
2 2 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
6 2 
6 0 
6 0 
4 
2 
5 2 
6 0 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
1 6 6 
1 0 4 
1 1 4 
1 6 6 
2 7 0 
4 6 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 6 
4 3 
4 3 
4 6 
8 9 
6 8 
9 
1 2 1 
1 7 
9 4 
5 
U 
1 3 0 
U 
1 1 1 
1 1 1 
2 1 5 
1 1 1 
1 1 1 
2 1 5 
3 2 6 
6 
1 0 
2 9 ? 
7 9 
2 5 0 
7 
? 
1 7 
3 
7 9 
2 0 
9 9 
2 5 9 
2 5 9 
3 5 8 
3 9 8 
1 0 1 
? 5 7 
3 5 8 
3 0 8 
6 6 6 
1 0 
1 
2 
4 
1 3 
2 
2 
4 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 
4 5 6 
2 
2 
2 
2 
2 
4 6 5 
7 
? 
4 6 5 
4 6 7 
1 5 8 
7 7 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
7 3 5 
1 9 
1 9 
2 3 5 
2 5 4 
6 0 
6 1 
4 2 
1 
5 
1 
5 
6 
6 
1 6 3 
8 
6 
1 6 3 
1 6 9 
4 5 
6 
1 6 3 
4 4 
2 9 0 
4 
1 
3 
4 4 
3 
4 7 
2 9 5 
7 9 5 
3 4 2 
2 1 4 
4 7 
2 9 5 
3 4 ? 
2 1 4 
5 5 5 
9 
1 9 
2 
9 
2 5 
1 
4 3 
2 1 
1 
2 2 
3 4 
N E D E R ­
L A N D 
1914 
4 
? 
2 
2 
7 
1920 
? 
2 
1920 
1 9 2 2 
25 
1 
1 5 5 
3 2 
1 9 1 
3 2 
I B I 
2 1 3 
η 
7 2 
2 6 
4 
ι 
4 
1 
5 
5 
1 0 8 
5 
5 
1 0 8 
1 1 3 
2 4 3 
1 6 
2 5 3 
6 
5 0 
3 2 
4 1 
1 
6 
1 
6 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 9 
5 0 9 
4 7 
8 2 
1 2 9 
5 0 9 
6 3 8 
1 
24 
3 ' 
4 
1 7 
4 
3 3 
4 
4 
2 1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 2 5 
4 
1 7 8 
1 " 
1 0 
1 8 3 
1 9 
1 9 8 
1 9 R 
1 2 9 
1 9 8 
1 9 8 
1 2 9 
3 2 7 
1 4 
6 3 
3 0 
5 
4 0 
8 
4 5 
8 
5 3 
5 3 
1 0 7 
5 3 
5 3 
1 0 7 
1 6 9 
1 0 
2 2 
7 4 
1 
3 3 
4 8 8 
4 6 
7 5 
4 B 8 
5 6 3 
3 3 
ITALIA 
5 1 
3 2 
2 7 
1 2 9 
6 1 
2 1 7 
2 1 7 
2 1 7 
8 3 
2 1 7 
2 1 7 
8 3 
3 0 0 
2 
2 3 3 
2 3 5 
2 3 5 
2 3 5 
2 1 
1 0 7 
2 0 
2 7 
6 
4 
2 
6 
6 
1 2 
1 2 
1 7 5 
1 2 
1 2 
1 7 5 
1 8 7 
8 8 
1 
7 4 
8 
1 2 0 
3 4 
3 
6 7 
5 0 
1 
1 2 4 
1 2 5 
2 3 2 
2 3 2 
3 5 7 
B 8 
2 4 5 
1 1 2 
3 5 7 
8 B 
44 5 
2 3 
5 
4 2 
9 
7 3 
6 4 
6 9 
9 
9 
1 3 7 
250 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
2 8 4 7 7 0 
2 8 4 7 8 0 
2 8 4 7 9 0 
2 8 4 8 1 0 
2 8 4 8 2 0 
2 8 4 8 6 1 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFF tASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE­ 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
» L L F H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AFLE 
M. ASSF 1 
EXTRA CEF 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I PORTUGAL 
A L L . " . E S T 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T 'ERS CL2 
CLASSE 2 
EUP.FST 
A U T . T L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEEtASSnc 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVFRS 
C E E 
HONDE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
FTATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
A L L F H . F E D 
ETATSUNI S 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
Γ E F 
HONDE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
54 4 
! opo 
249P 
1 5 1 
1708 
7B7 
2496 
3 5 1 
7B4B 
57 
6 
177 
1 
! 
1 5 
9 
1 
9 
i o 
16 
I P 
7 Ρ 
1 9 1 
1 1 
1 5 
7 6 
1 9 1 
4 1 4 
7 
1 7 
1 
1 1 
1 
? ' . 
1 
1 
2 4 
2 4 
3 1 
0 ? 
7 2 " 
1 5 
6 0 
1 
1 
3 4 
3 " 
2 4 6 
4öOO 
3 1 
3 4 
1 1 5 
2 4 6 
2 4 6 
1 
80' 
8 1 
4 4 2 
3 D " 
1 6 1 
8 ! 
4 4 2 
4 6 0 " 
1 0 9 
5360 
1 
7 
2 3 
5 
2 3 
6 
2 3 
2 3 
4 
2 8 
2 8 
4 
3 2 
3 
1 
1 1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
30 2 
■ 
Mengen 
FRANCE 
3 0 
4 1 
4 1 
1 3 
4 0 4 0 
1 1 
5 1 
4 
7 8 
3 1 
3 1 
P I 
6 
5 
8 
5 
' 3 
1 6 
3 
1 3 
3 
2 1 
2 3 
7 3 
' 3 
2 3 
7 3 
9 6 
7 
, 1 
? 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
11 1 
1 9 2 
2 4 5 
1 ? 
1 14 
1 3 1 
? 4 5 
1 7 
? 6 ? 
1 7 
1 
1 8 
1 3 
1 3 
7 
1? 
1 9 
!" 1 9 
3 
2 1 
1 3 
1 5 
1 6 
1 
1 
1 7 
1 7 
1 
1 
1 3 
5 2 
l ? 
1 
1 3 
5 2 
7 0 
1 
1 
4 
4 
6 
4 
2 
4 
4 
2 
6 
3 
3 
3 
3 
N E D E R ­
L A N D 
9 9 
1 4 9 
1 5 6 
! 3 " 
1 7 
1 19 
1 5 6 
1 1 0 
2 3 6 
5 ! 1 
1 6 4 
1 
1 5 
1 
1 
1 
2 
1 6 
1 5 
1 ' 
21 3 
2 
1 6 
1 ' 
2 1 8 
2 3 5 
1 
1 1 
1 
1 
! 
1 
6 
1 6 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 1 
2 2 
2 2 
2 1 
4 1 
1 
7 
7 
7 
7 
ί 2 
7 
1 
3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 1 2 
2 0 0 
1514 
5 7 
140? 
1 1 2 
1514 
8 7 
1591 
1 0 
1 3 
3 0 
7 4 6 
4 6 0 9 
1 3 
1 3 
2 4 6 
7 4 6 
3 0 
6 0 
3 4 4 
1 " 
2 6 4 
6 " 
3 4 4 
4 6 0 9 
1 3 
4 9 6 ! 
1 4 
4 
1 4 
4 
1 8 
1 8 
1 8 
1 3 
1 8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 0 
I T A L I A 
1 75 
5 0 0 
5 7 3 
1 7 6 
1 ' 5 
1 4 3 
5 7 0 
1 3 6 
6 5 6 
6 
6 3 
8 
9 
9 
8 
7 4 
ρ 
3 
7 4 
8 ? 
2 5 
! 1 2 7 
7 7 
8 
7 7 
S 
3 5 
3 5 
1 5 3 
3 5 
3 5 
1 5 3 
1 8 3 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! ? 
η 
2 
EWG-CEE 
2 0 4 
4 3 3 
1 033 
1 3 4 
7 2 6 
3 0 7 
1 0 3 3 
1 3 4 
1 2 1 7 
1 5 ! 
14 
8 6 1 
! 6 
2 4 
3 1 
3 3 
3 0 
3 D 
6 0 
3 1 
3 1 
9 1 
1 0 1 7 
6 0 
3 1 
9 1 
1 0 1 7 
1109 
20 
49 
4 
4 
4 
4 
6 9 
4 
4 
6 9 
7 3 
21 
1 
7 7 
4 5 3 
1 1 
7 1 
2 
5 
1 
1 2 8 
1 9 0 
74 3 
1 0 8 4 
7 3 
1 2 3 
2 0 1 
7 4 3 
7 4 3 
6 
1 9 0 
1 9 6 
1140 
5 6 3 
9 4 4 
1 9 8 
1 1 4 0 
1 0 8 4 
5 6 3 
2 7 8 7 
1 
1 7 
9 6 
1 
2 7 
9 6 
2 8 
1 2 4 
1 ? 4 
1 3 
1 2 4 
1 2 4 
1 3 
1 4 2 
1 
1 
1 
1 ! 
1 
7 
ï 
1 
? 
? 
24 
1 
2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
B E L G -
L U X E M B . 
13 43 
17 77 
19 99 
1 ! 9 
2 47 
17 52 
19 99 
11 9 
30 108 
1 
10 
155 33 
1 
1 1 
21 
1 
22 1 
1 
73 l 
23 1 
165 40 
23 1 
23 1 
165 4 0 
188 4 1 
1 18 
14 35 
15 53 
15 53 
15 53 
2 
37 
2 4 5 26 
11 
31 9 
2 
5 
1 
89 
3 1 11 
89 
120 1 . 
1 5 
1 5 
1 2 1 16 
245 76 
120 11 
1 5 
1 2 1 16 
245 76 
3 6 6 92 
1 
2 6 
6 16 
1 
4 
6 16 
7 
13 16 
13 16 
2 7 
13 16 
13 16 
2 7 
16 23 
1 
1 
1 
1 
2 
N E D E R ­
L A N D 
3 3 
5 4 
6 3 
6 2 
3 
5 3 
5 3 
6 2 
1 2 0 
131 
4 
4 4 9 
3 
3 1 
4 
3 
4 
7 
3 1 
3 1 
3 8 
5 8 4 
7 
3 1 
3 3 
5 6 4 
6 2 2 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
6 
2 
1 
3 4 
2 3 
1 
2 0 
1 
2 1 
2 1 
3 7 
2 1 
2 1 
3 7 
5 8 
5 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
5 
12 
L 
l 
l 
1 
— Va leurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
4 6 
7 9 
6 4 2 
3 2 
5 9 6 
4 6 
6 4 2 
3 2 
6 7 4 
3 9 
2 7 
1 9 0 
7 4 3 
1384 
7 7 
2 7 
7 4 3 
7 4 3 
1 9 0 
1 9 0 
9 6 0 
3 9 
7 7 0 
1 9 0 
9 6 0 
1 0 8 4 
3 9 
2 0 8 3 
6 4 
? 1 
6 4 
2 1 
8 5 
8 5 
3 8 
3 6 
8 5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 2 
I T A L I A 
6 9 
2 0 6 
2 1 5 
7 0 
7 3 
1 4 2 
2 1 5 
7 0 
2 8 5 
1 " 
2 0 9 
1 
3 
25 
4 
25 
29 
29 
22B 
29 
29 
2?fl 
2 5 7 
17 
1 
1 4 8 
11 
11 
11 
11 
22 
22 
166 
2 2 
22 
166 
188 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
7 
2 
1 
251 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 3 4 8 6 3 
2 8 4 8 6 8 
2 8 4 8 7 1 
2 8 4 8 9 9 
2 8 4 9 1 0 
2 8 4 9 1 9 
Ursprung 
Origine 
A u r . r i . ι 
C L A S S E ! 
F X T P A C F E 
C F C » A S S " C 
T R S G A T T 
T D T . T l E R S 
C F F 
H O Ñ U F 
A L L E H . F E O 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
Î I I F D F 
F T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E F V A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I E P S 
Γ F F 
M O N O E 
B E L G . ­ L U X 
R O Y . ­ U N I 
F T A T S U N I S 
1 F 1 E 
M I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A C E E 
C E E 4 ­ A S S 0 C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C F F 
H O Ñ D É 
F R A NC E 
3 F L G . ­ L U X 
R O Y . ­ U N ' 
­TATSUNIS 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
P X T R A C E F 
Γ . Ε Ε * A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T l E P S 
" E F 
H O N O E 
F R A N C E 
B F L G . ­ l UX 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
N O R V E G E 
F ' A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L F 
A U T . r L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C F F + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
S U T S S F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C F E t A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E D S C F F 
H O N O E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
F L A S S F 1 
E X T R A C E E 
C E F t ­ A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
C E F 
H O N D E 
E W G ­ C E E 
4 
'. 
3 ? 
4 
7 7 
1 6 
7 1 
1 i 
5 1 
n 6 ' . 
6 4 
7 1 
6 ' . 
6 4 
7 1 
1 1 7 
P 7 
6 
P 
6 
1? 
1 " 
P.? 
1 " 
1 0 
5 ? 
6 ? 
1 0 4 6 
7 4 
3 8 
1 4 ' 
4 
1 8 
1 5 1 
1 " ! 
1 9 1. 
1 9 7 0 
1 9 1 
n i 1­0 7 " 
1 2 4 ! 
2 6 4 
2 1 6 ' 
1 4 4 
p " 
1 
3 8 
2 
6 " 
. 7 
] O 0 
1 0 1 
2 8 7 1 
1 3 0 
1 0 0 
2 6 7 1 
2 6 7 1 
2 
1 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
? 
P 
4 
4 
4 4 
4 
4 
4 
Mengen 
F R A N C E 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
' . 4 
1 3 
1 1 
1 1 
1 1 
4 o 
1 1 
1 1 
4 6 
5 9 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
1 5 1 7 
1 
1 3 
! 3 3 
3 9 
3 9 
1 5 1 7 
3 9 
1 9 
1 5 1 7 
1 5 5 6 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 4 
1 0 
1 
1 
1 
1 
7 4 
1 
1 
2 4 
2 6 
N E D E R ­
L A N D 
7 
4 
1 4 5 
1 4 6 
1 4 5 
1 4 5 
1 1 
1 4 6 
1 4 5 
U 
1 6 6 
1 6 
7 0 3 
6 5 
? 9 
? 6 
7 8 
7 9 
3 3 3 
7 3 
7 8 
3 0 3 
3 3 6 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
7 0 
? ? 
? 0 
! 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
5 
4 
5 
o 
0 
9 
9 
o 
3 3 7 
1 3 
I B 
1 Β 
1 3 
9 3 2 
1 8 
1 8 
8 Ρ 2 
ODO 
8 6 
1 1 5 
7 
7 
2 
7 
4 
4 
2 0 3 
4 
4 
2 0 3 
7 0 7 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
I T A L I A 
1 ? 
! 2 
1 2 
2 7 
4 6 
4 6 
4 6 
4 6 
7 7 
4 6 
4 6 
? 7 
7 3 
P 7 
1 
1 
1 
1 
5 ? 
1 
1 
5 7 
5 3 
1 5 7 
7 0 
2 0 
2 
2 3 
7 
2 2 
2 2 
1 7 7 
2 2 
2 2 
1 7 ? 
I R Ò 
1 2 7 
3 2 2 
7 " 
2 7 
1 
2 9 
7 6 
2 8 
5 1 9 
?B 
7 3 
8 1 9 
5 4 7 
1 
1 
1 
! 
E W G ­ C E E 
7 
? 
' 6 
2 
2 6 
2 7 
3 
1 1 
2 
6 
1 ? 
6 
1 9 
I O 
' 8 
1 9 
1 9 
8 
2 7 
9 
1 9 
1 9 
1 3 
1 0 
9 
1 0 
1 " 
9 
1 9 
2 3 1 
1 7 
2 6 
2 3 0 
8 
2 6 
2 f l 8 
3 1 4 
3 1 4 
? 4 3 
3 1 4 
3 1 4 
2 4 3 
8 6 2 
7 3 
1 9 0 
3 3 
1 
4 " 
1 
2 ? 
6 
4 1 
3 3 
7 4 
7 4 
5 ! 1 
7 4 
7 4 
5 1 1 
5 3 5 
1 7 
1 0 9 
1 
9 
1 0 
7 5 
1 9 
7 5 
" 4 
9 4 
1 2 7 
9 4 
9 4 
1 2 ? 
2 2 1 
1 9 
1 6 
2 7 6 
1 3 
I B 
1 
1 6 1 
1 
1 9 
1 6 2 
1 9 1 
1 9 1 
3 1 4 
1 9 1 
1 9 1 
3 1 4 
4 9 6 
Werte 1000$ — 
F R A N C E B E L G ­
L U X E M B . 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
1 
6 
3 
6 
5 3 
6 3 
5 
6 3 
6 3 
5 
U 3 
3 
9 
fl β 
8 
8 
8 
5 
2 7 7 
1 6 
1 
5 1 
2 4 3 
5 1 
2 4 3 
? o 4 
2 9 4 
2 7 9 U 
7 9 4 
2 9 4 
2 7 9 U 
3 0 8 1 5 
6 8 
2 
2 
2 
2 
5 8 
2 
2 
5 8 
6 0 
1 " 
1 2 
2 6 9 
1 I ? 
2 0 4 2 
1 
7 1 7 
2 0 4 3 
2 2 6 0 
2 2 6 0 
2 9 1 
2 2 6 0 
2 2 6 0 
2 9 1 
2 2 3 5 1 
N E D E R ­
L A N D 
5 
1 3 
2 7 3 
2 7 3 
2 7 3 
2 7 3 
1 8 
2 7 3 
2 7 3 
1 8 
2 9 1 
1 5 
4 2 
1 4 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
7 1 
2 ? 
2 2 
7 1 
9 3 
— V a l e u r s 
D E U O S C H ­
L A N ' 3 ( B R ) 
2 ? 
2 2 
2 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
9 
9 
8 
9 
9 
9 
I B 7 
3 
3 
3 
3 
1 9 7 
3 
3 
1 3 7 
1 9 0 
3 1 
2 0 
1 
6 
1 
6 
7 
7 
5 1 
7 
7 
5 1 
5 8 
1 7 
6 
6 
7 3 
6 
7 3 
7 9 
7 9 
2 3 
7 9 
7 9 
2 3 
1 0 2 
1 3 
9 4 
9 4 
9 4 
9 4 
1 3 
9 4 
9 4 
1 3 
1 0 7 
I T A L I A 
3 
3 
3 
3 
3 
9 
9 
8 
3 
8 
9 
3 
U 
9 
2 
2 
2 
2 
9 
2 
1 1 
3 9 
4 
2 3 
7 
2 3 
7 
3 0 
3 0 
4 3 
3 0 
3 0 
4 3 
7 3 
2 2 
6 0 
1 7 
1 1 
1 
1 2 
1 ? 
1 2 
9 9 
1 ? 
1 2 
9 9 
1 1 1 
4 5 
1 
3 
1 0 
1 3 
1 3 
1 3 
4 6 
1 3 
1 3 
4 6 
5 9 
4 
6 
5 
5 
5 
5 
1 0 
5 
5 
1 " 
1 5 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 4 9 1 0 
2 8 4 9 5 1 
2 8 4 9 5 9 
2 8 5 0 1 0 
2 9 5 0 2 1 
2 9 5 0 7 9 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F n 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHAPK 
SUISSF 
ETATSUN'S 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE»ASSnc 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
F F F 
HONDE 
FRANCE B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
I I . P . S . S . 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
VFNEZUFLA 
AUSTRAI IE 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TIERS TL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEE*ASSOr 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
TO T . Τ 1 F R S 
C E E 
HONDF 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSF 
U . R . s . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CFEt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HDNOE 
A L L E H . r F D 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CFE*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDE 
A L L E H . F " D 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CFF 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
EWG­CEE 
? 
1 
6 
6 
6 
4 
p 
4 
4 
P 
U 
12 ! 
4 
2 3 
l 
4 
? 
n 4 
4 
6 
U 
1 5 
1 4 
2 6 
4 1 
U 
1 6 
2 6 
4 1 
6 7 
1 
1 
7 
1 
7 
1 
3 
1 
1 
1 2 
1 
1 
1 2 
14 
1 
1 
Mengen 
FRANCE 
2 
7 
1 
5 
7 
P 
7 
7 
7 
1 3 
7 
7 
1 3 
1 ? 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
7 
1 
3 
3 
1 U 
1 
1 
1 4 
2 26 
2 26 
2 26 
1 
2 
3 
? 
2 
2 
? 
6 
7 
2 
6 
8 
1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITALIA 
2 
6 
6 
6 
6 
? 
6 
5 
? 
R 
1 
2 
2 
1 8 
2 
4 
4 
1 5 
1 6 
η 
3 
4 
I P 
1 9 
3 
η 3 
1 
3 
3 
3 
EWG­CEE 
2 
4 
4 7 
1 6 ? 
2 
1 3 
! 11 2o 
2 
1 2 B 
U 
1 3 9 
1 3 9 
2 1 5 
! 3 9 
1 3 9 
2 1 5 
3 5 4 
589 
! 5 
1 2 6 
8 6 7 
4 
6 
2 0 0 
5 6 
3 
6 6 5 
2 2 4 
6 
I 
2 1 P 
2 3 1 
4 9 6 
6 
6 
6 6 3 
6 6 9 
1 1 7 0 
! 6 0 1 
4 9 6 
6 7 4 
1 1 7 0 
1691 
2 7 7 1 
1 1 2 6 
173 
2 9 5 7 
2 5 9 7 
1745 
1 3 3 
43,0 
3 4 
1 1 9 
1883 
1 5 3 
2 0 3 6 
4 3 0 
43 0 
2 4 6 6 
6 7 4 3 
2 03 6 
4 3 η 
2 4 6 6 
6 7 4 3 
9 2 0 9 
6 
145 
1 
146 
1 
148 
146 
6 
146 
146 
6 
152 
5 
58 
7 
56 
7 
63 
63 
5 
63 
63 
6 
68 
8 
87 
1 
1 1 
u u u 
9 6 
! 1 
1 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 6 
2 
2 
2 
2 
1 9 
2 
2 
1 9 
2 1 
1 0 6 
1 4 5 
3 
5 
2 0 8 
1 0 5 
5 
2 1 3 
1 0 5 
3 1 8 
6 
6 
3 2 4 
2 5 4 
3 1 3 
6 
3 2 4 
2 5 4 
5 7 8 
5 5 
l o ? 
7 1 
1 6 
7 1 
1 7 4 
2 
8 7 
2 
8 9 
1 7 4 
1 7 4 
2 6 3 
2 3 3 
8 9 
1 7 4 
2 6 3 
2 3 3 
4 9 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Β 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 2 
4 
1 6 
1 
1 
4 
1 
4 
5 
5 
9 3 
5 
5 
9 3 
9 8 
8 77 
2 4 5 
4 4 
4 5 
4 
4 5 
4 
4 9 
4 9 
3 7 4 
4 9 
4 9 
3 7 4 
4 2 3 
6 
143 
143 
143 
143 
6 
143 
143 
6 149 
N E D E R ­
L A N D 
7 
ï 
1 4 5 
1 
4 
? 
7 
5 
4 
9 
9 
1 4 3 
9 
9 
1 4 3 
1 6 7 
512 15 
6 5 0 
1 
1 
1 
1 
1177 
1 
1 
1177 
1175 
1114 
2 4 2 3 
2 4 7 ? 
1 6 5 3 
6 0 
2 3 
1 1 9 
1713 
1 4 2 
I 8 6 0 
1 8 6 1 
69 09 
1 8 6 1 
1 8 6 1 
6 0 0 9 
7863 
1 
1 
1 
1 
87 
? 
? 
? 
7 
8 7 
2 
7 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
4 4 
1 
1 3 
1 
1 9 6 
6 
1 2 1 
6 
1 2 7 
1 2 7 
4 7 
1 2 7 
1 2 7 
4 7 
1 7 4 
4 
5 6 
1 
6 6 5 
1 1 1 
1 6 9 
1 6 9 
6 6 6 
66 3 
8 1 7 
4 
1 6 9 
6 6 3 
3 1 7 
4 
6 4 1 
4 1 
6 
7 
2 3 2 
3 
1 2 
3 
1 5 
2 3 2 
2 3 2 
2 4 7 
4 1 
1 5 
2 3 2 
2 4 7 
4 1 
2 8 8 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
3 
3 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 6 
6 6 
1 
? 
1 
? 
3 
3 
7 3 
3 
3 
7 3 
7 6 
4 
8 2 
2 1 
2 4 
2 
2 1 
2 
2 3 
2 4 
2 4 
4 7 
8 6 
2 3 
2 4 
4 7 
8 6 
1 3 3 
26 
7 
26 
7 
33 
33 
33 
33 
33 
5 
a 
a 
8 
8 
5 
9 
8 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 3 5 0 4 0 
2B5060 
2 8 5 0 9 0 
2 B 5 1 1 0 
2 B 5 1 9 0 
Ursprung 
Origine 
r. F F 
HONDF 
EPANCE 
3 F I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUFOE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
CANADA 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEF 
­EF»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ I UX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FPO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUFDE 
3ANEHARK 
SU!SSF 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
l . R . S . S . 
HONG?!F ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
SFCPFT 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
=XTRA CFE 
"EEtASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
C E F 
HONDF 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFD 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
GRECE 
FTATSUNIS 
IRAN 
BAHREIN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IFPS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CFE 
^ F E t A S S O r 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT .T ICRP 
C E F 
HONDE 
3 E L G . ­ L U X 
ALLEH.FFD NORVEGF 
SUFDE 
SUISSE 
FTATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CIASSE 1 
EXTRA CFP 
CEFtASSiPC 
TPS GATT 
TOT. T IERS 
C E F 
HONDE 
A L L F " . F E D 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SU!SSF 
U . R . S . S . 
=TATSUN!S 
CANADA 
ISPAFL 
AIJSTPALIF 
EWG­CEE 
, 
1 
2 ' 
4 
1 
6 0 
P 
6 1 
5 8 
6 6 
2 6 
6 6 
4 5 
2 6 
0 1 
7 
1 
1 
4 
1 
7 
1 
p 
7 
a 
7 
7 
1 0 
1 
1 
1 
' 
2P 
p 
1 ? 
3 ? 
1 2 
4 2 
4 2 
4 ? 
4 2 
4 ? 
Mengen 
FRANCE 
.? ' . 
! 
1 
3 
1 
? 4 
1 
1 
? ' * 
7 7 
7 
! 
1 
i 
1 
? 
1 
1 
? 
1 
0 
1 
9 
o 
7 
0 
1 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
! 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
2 
4 
1 
1 8 
5 
1 9 
4 1 
4 3 
7 
4 7 
4 3 
2 
4 P 
Ρ 
1? 
5 
1? 
1 ? 
! 7 
1 7 
1 7 
1 7 
ITALIA 
1 9 
! 9 
1 9 
l o 
1 9 
1 3 
1 " 
1 
5 
1 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1.6 
1 6 
1 6 
1 6 
! 6 
1 6 
1 6 
EWG­CEE 
9 6 
1 0 7 
3 1 4 
2 2 1 0 
2 
2988 
1 8 
3 1 5 " 
9 6 
1 
18159 
1 
3 9 4 6 
1.316" 
2 1 4 0 6 
2 1 4 0 6 
5 5 2 9 
2 1 4 " 6 
2 1 4 0 6 
6 6 2 9 
26 93 5 
3 9 6 
3 0 9 
2 0 1 
1 6 9 
3 7 0 
1­38 9 
6 6 
1 
4 9 
1 
5 
1 3 
ρ 
9 3 5 
3 P ? 
? 
? 4 9 
1298 
1342 
2 55 0 
2 
2 3 
3 3 
2575 
1935 
2 5 5 2 
2 1 
2675 
2 4 9 
1935 
4 7 5 9 
92 
84 
26 
16 
10 
1 9 8 
7 
7 
7 0 
5 
3 3 9 
4 
1 9 
7 
2 0 7 
3 6 6 
5 7 3 
1 4 
1 6 
5 3 7 
2 3 2 
5 7 8 
4 
5 3 ? 
2 2 7 
3 1 4 
1 9 
5 6 7 
2 6 6 
o 
7 9 P 
2 
3 2 2 
7 0 7 
1529 
1529 
1 0 
1 5 2 9 
1 5 2 " 
1 " 
1 5 3 " 
4 
57 
4 
143 
3 2 0 
5 
3 
6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 0 3 5 
4 3 7 
7 
2 7 3 5 
4 0 7 5 
2735 
4.075 
631 0 
631 0 
2 4 7 4 
6 8 1 0 
681 0 
2 4 7 4 
" 2 8 4 
6 5 4 
6 6 
4 1 
3 3 3 
2 3 6 
1 
Β 
8 
2 
3 7 0 
1 2 7 
2 
2 9 5 
5 0 2 
7 9 7 
2 
7 
2 
2 
B O I 
1 3 9 3 
7 9 9 
2 
3 3 1 
1098 
1699 
16 
2 
2 
1 9 6 
2 3 
1 0 6 
2 3 
1 2 9 
1 2 9 
2 0 
1 2 9 
1 2 9 
2 0 
1 4 9 
4 
5 4 4 
2 
5 4 4 
2 
5 4 6 
5 4 6 
4 
5 4 6 
5 4 6 
4 
5 6 " 
1 49 
7 
1 6 7 
3 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
2 
1 6 1 
2 4 9 7 
2638 
2 6 3 8 
2 6 3 8 
6 7 
4 7 
2 6 
2 5 
6 2 
3 
3 
4 2 
6 3 
6 5 
1 0 5 
1 7 0 
3 
3 
1 7 3 
1 6 5 
1 7 0 
3 
1 7 3 
1 6 5 
3 3 6 
48 
4 
6 
10 
7 
2 0 
5 
2 7 9 
4 
1 0 
? 
7 
3 0 6 
3 1 3 
1 4 
1 4 
1 7 7 
7 3 
I I B 
4 
1 2 2 
6 8 
3 9 5 
1 
1 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
6 
1 9 
1 
N E D E R ­
L A N D 
8 7 
8 9 
5 
1 3 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
4 
2 ? 
4 
4 
2 3 
2 7 
5 9 
1 2 
4 9 
4 
2 4 9 
1 2 4 
2 4 9 
1 2 4 
3 7 3 
41 
12 
3 
1 5 
7 
1 5 
7 
2 2 
2 2 
5 6 
2 2 
2 2 
5 6 
7 3 
1 
4 
1 
1 
1 ι 2 
? 
5 
7 
? 
5 
7 
? 
1 
2 6 
1 
1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
3 
1 5 9 
1 2 6 
2 
1 3 
1 6 3 
9 5 
1 
8814 
2 5 9 
8 8 1 4 
9 0 7 3 
9 0 7 3 
2 9 9 
9 0 7 3 
9 0 7 3 
2 9 9 
9 3 7 2 
1 3 8 
1 4 0 
B 3 
3 
6 0 9 
6 3 
4 1 
2 
1 6 
2 
4 8 3 
1 3 6 
7 1 5 
6 1 9 
1 3 3 4 
1 8 
1352^ 
3 6 9 
1334 
1 3 
1352 
3 6 9 
1 7 2 1 
2 51 19 
5 4 
3 
2 
1 8 
5 9 
1 8 
7 7 
7 7 
7 ? 
7 7 
7 7 
7 2 
1 4 9 
6 
2 5 6 
2 
7 0 2 
2 6 4 
7 0 2 
9 6 6 
9 6 6 
9 6 6 
9 6 6 
9 6 6 
10 
4 
136 
1 2 5 
2 
1 
5 
ITALIA 
5 
1 3 
3 1 
6 4 
2 5 1 
5 2 6 8 
2 5 1 
5 2 6 8 
5 5 1 9 
5 5 1 9 
9 5 
5 5 1 9 
5 5 1 9 
9 5 
6 6 1 4 
1 2 2 
3 
3 
5 1 
1 3 2 
1 
9 0 
2 6 
1 3 3 
1 1 6 
2 4 9 
2 4 9 
1 7 9 
2 4 9 
2 4 9 
1 7 9 
42 3 
1 5 
5 
1 6 
4 
1 2 
2 0 
1 2 
3 ? 
3 2 
1 1 
3 2 
3 2 
1 1 A 3 
5 
6 
I 
1 1 
1 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
3 
254 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 8 5 2 2 0 
2 8 6 2 8 0 
2 9 5 3 0 0 
2 8 5 4 1 0 
2 3 5 4 9 0 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . 1 
CIASSE 1 TIERS TL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CITASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEfASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
F E E 
HONOE 
FRANCE 
P f L G . ­ L U X 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
TLASSF 2 
FXTPA CFF 
CEEi­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . U ERS 
C E E 
HUMOt 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
F INLANDE 
SUISSE 
A I I T R l r H E 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
INDES OCC 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
FLASSF 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
rEEvASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
A L L F H . F E D 
FTATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFF4­ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TTERS 
C F F 
HONDE 
AL I .EH.PE i l 
YOUGOSLAV 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
rXTRA CEF 
FEEt­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SU!SSF 
AUTRICHF 
YÜUGOSI AV 
A L L . H . r S T 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CIASSE 3 
FXTRA CEE 
CFFtASSOF 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T " T . I T E R S 
EWG­CEE 
', 
8 
9 
1 5 
7 
'· 
p 
1 6 
71, 
7 
? 
i l 
1 ? 
1 1 
1 1 
1 ? 
4 ? 
??? 
1 7 
7 0 
1 " 
i n 1 
1 0 ! 
? 
1 3 7 
2 0 
7P 
1 1 7 
1 
? u 
Ï ? " 
1 4 0 
4 1 2 
4 1 2 
? 
7 
7 4 4 
3 1 4 
7 6 ? 
7 
7 6 4 
3 1 4 
1078 
41 
41 
41 
' .1 
6 
Ï ? 
1 ' 
1 ? 
! 7 
5 
1? 
1? 
P 
2 2 
1 3 0 9 1 2106 
1 ? 2 
3 3 1 7 
6 1 
2 5.7 
2 5 
7417 
11 S» 
2 9 2 
1 ? 
5 3 1 
7714 
1719 
9 4 1 1 
i n ? 
1 0 9 
9747 
191 7! 
9 4 1 7 
3 0 9 
9 7 4 2 
Mengen 
FRANCE 
7 
7 
7 
1 1 
2 0 
2 6 7 
7 
1 1 
1 3 
2 3 ' 
2 3 7 
3 0 6 
4 
1 1 4 
1 ? 4 
4 
3 9 9 
1 5 3 
1 ! 
4 ! 
1 3 
3 M 
2 5 ! 
1 
87 ' . 
?P ? 
1996 
1 194 
2 1 3 
I 106 
1 394 
1OO0 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 2 
? 
1 9 
3 
9 
3 
9 
1 2 
1 2 
6 3 
1 2 
1 2 
6 3 
7 5 
4 
4 
4 
4 
1 6 
2 3 0 
2 
1 2 
4 4 0 
1 09 
1 9 4 
4 5 ? 
! 94 
5 4 6 
1­19 
1 00 
7 6 6 
2 6 3 
6 46 
1 0 " 
7 5 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
1 
1 3 
6 4 
1 1 
1 1 
1 
2 2 
1 
2 3 
2 3 
1 0 ? 
2 ? 
2 ? 
1 0 2 
1 2 5 
1 
1 
1 
1 
17 
2 0 0 6 
2995 
o i l 
1 8 3 
3 1 ? 
P 3 3 
3 1 2 
1.245 
1 3 1 
1 8 1 
142 9 
5 0 1 3 
1245 
1 3 1 
14 2 9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
9 
9 
1 5 
7 
1 
8 
1 6 
7 4 
7 
7 
3 1 
1 1 
i l 
11 
1 1 
4 ? 
62 
1 
7 9 
1 
7 7 
1 
1 1 5 
1 0 
1 
1 5 6 
1 1 7 
? ' l 
1 0 
1 0 
1 
1 
7 04 
P ? 
2 9 9 
1 
? 9 4 
3 1 
1 6 7 
1160? 
4 
1 0 
? 52 
1345 
4 0 9? 
' . " 9 7 
4.707 
11416 
4 0 9 7 
4 0 9 7 
ITALIA 
4 0 
7 
1 " 
1 3 
1 
1 
7 5 
4 0 
7 3 
! 2 4 
1 1 5 
U P 
1 
1 
1 4 0 
6 2 
! 3 9 
1 
1 4 0 
6 2 
2 9 2 
41 
4 ! 
4 ! 
41 
1 7 
1 7 
1 ' 
17 
! 7 
17 
1 7 
213? 
2 9 
1 3PP 
9 3 7 
1 ? 
' 4 
I 33P 
" 6 1 
7 349 
1 7 
1 7 
2364 
71 59 
? 149 
! 7 
2 1 6 6 
EWG­CEE 
7 1 
3 3 2 
4 0 3 
3 
3 
1 4 3 
1 4 3 
5 4 9 
4 
4 0 6 
1 4 3 
5 4 9 
4 
5 5 3 
2 3 
7 9 
4 2 
4 0 
2 3 
3 
4 ? 
4e 0 0 
2 3 
2 3 
! 1 3 
1 0 2 
I l Β 
U B 
1 0 2 
2 2 0 
931 
12 
2 8 3 
7 5 
4 8 
3 6 3 
2 8 
2 
4 6 ? 
5 1 
3 4 2 
7 
2 " 
1 3 3 
2 5 
8 4 ? 
3 9 6 
1747 
1 6 8 
1 6 3 
8 1 
5 1 
1 4 6 6 
1 3 5 4 
1415 
5 1 
1 4 6 6 
1 3 5 4 
2 3 2 0 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
1 " 
3 
3 
3 
3 
1 0 
1 
? 
10 
1 3 
2259 4 0 4 
3 " 
5 9 1 
Β 
3 3 
5 
1303 
2 2 0 
4 9 
3 
1 " 9 
1 3 4 6 
3 2 9 
1 6 7 5 
5 2 
5 2 
1 7 2 7 
3 1 5 ! 
I 675 
5 2 
177 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 6 
1 5 0 
1 98 
7 
7 
7 9 5 
1 
1 9 8 
7 
2 0 6 
1 
2 0 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 8 1 
4 
1 7 
5 5 
7 
1 1 2 
1 7 
5 5 
7 2 
l i o 
1 1 9 
1 9 1 
2 3 5 
1 9 1 
1 9 1 
2 3 5 
4 7 6 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 1 
7 
7 
2 
1 4 7 
3 9 
1 
1 4 9 
4 2 
1 9 1 
1 " 1 
4 4 
1 91 
1 9 ] 
B E L G ­
L U X E M B 
6 
1 9 
2 7 
1 
1 
2 3 
1 
2 8 
2 8 
1 
2 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 5 
4 
4 8 
1 5 
3 0 
1 5 
3 0 
4 5 
4 5 
1 3 7 
4 5 
4 5 
1 3 7 
1 8 2 
9 
9 
9 
9 
7 
5 ? 
3 
1 
1 03 
2 9 
4 6 
1 0 3 
4 6 
1 4 9 
2 0 
2 0 
1 6 9 
6 7 
1 4 9 
2 " 
1 6 9 
N E D E R ­
L A N D 
1 
2 7 
2 6 
1 
1 
' 9 
2 
2 9 
2 9 
7 
1 1 
7 
1 
3 
3 
3 
399 
1 
5 3 
7 8 
? 
1 3 
3 1 
2 2 
4 5 
5 3 
9 8 
9 6 
4 5 0 
9 3 
9 3 
4 5 3 
5 4 3 
1 
1 
1 
1 
3 
404 
5 7 5 
1 6 4 
2 9 
5 6 
1 5 6 
5 6 
2 1 2 
2 9 
2 9 
2 4 1 
1 3 7 
2 1 2 
2 9 
2 4 1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 4 
1 3 3 
1 4 7 
1 
1 
1 3 6 
! 36 
2 8 4 
1 4 3 
1 3 6 
2 8 4 
2 8 4 
1 4 
7 4 
3 9 
3 9 
2 8 
β 
3 9 
4 ? 
6 6 
2 6 
2 8 
1 1 4 
8 8 
1 1 4 
1 1 4 
8 9 
2 0 2 
2 4 ! 
1 
2 
1 4 7 
2 2 
4 3 9 
1 9 
2 2 1 
4 
3 
5 8 6 
2 4 6 
3 1 2 
4 
4 
1 9 
1 9 
B 5 5 
2 4 4 
8 3 6 
1 9 
8 5 5 
2 4 4 
1099 
1886 
1 
1 
3 3 
6 3 6 
6 6 3 
5 6 9 
6 6 9 
1399 
6 6 9 
6 6 9 
ITALIA 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
7 
4 
2 
2 
2 
7 
6 
2 
? 
5 
8 
206 
10 
5 
1 7 
1 5 9 
6 
3 0 
3 2 
5 
2 9 
1 6 
1 8 9 
2 0 0 
4 5 
4 5 
3 2 
3 2 
2 7 7 
2 3 8 
2 4 5 
3 2 
2 7 7 
2 3 8 
5 1 5 
6 
6 
6 
6 
3 
3 ! 
3 
3 
3 
3 
36 1 
6 
2 6 9 
I B I 
3 
4 
2 6 9 
1 3 5 
4 5 4 
3 
3 
4 5 7 
3 6 7 
4 5 4 
3 
4 5 7 
255 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 8 5 5 1 0 
2 8 5 5 3 0 
2 8 5 6 9 0 
2 3 5 6 1 0 
2 8 5 6 3 0 
2 8 5 6 5 0 
Urspruog 
Origine 
C F F 
HONDE 
A L L F H . F E D 
rEF»ASSOC 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
FTATSUNIS CANADA 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CFE 
CFE*ASS0C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
F F F 
HONOË 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ' 
ETATSUNIS 
C H I L I 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 CXFRA CEE 
CEF»ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S 
r E F 
HONDE 
f­PANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
B O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
1ANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YnUGOSLAV 
I . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FUR.FST FLASSF 3 
FXTRA CEE r,FF*ASsnc TR'S GATT 
A U T . T ! F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
ALLFH.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFEt­ASSOC 
TPS GATT 
TOT.TTFRS 
C E E 
HONOE 
FRANCF 
B F L G . ­ L ' I X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROIIHANI E 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 FUR.FST 
CLASSF 3 EXTRA CEE 
CEE<­ASSOC 
TRS GATT 
EWG­CEE 
n i 7 i 
2 3 9 1 1 
p 
P 
P 
P 
' 9 1 
4,31 
57 3 
2 2 7 
p 
3 9 3 4 7 
3 0 6 
4 0 1 4 7 
4 0 1 5 4 
4Π144 
1404 
4 0 1 4 5 
4­018P 
1404 4 1 4 5 9 
1 0 3 
4 4 3 
? 6 
1 
u 
1 7 
1 
u 
! 1 2 
1 7 
1 7 
2 " 
4 8 1 
2 " 
?9 
P R 1 
4 1 ? 
1696 
5 0 
1 " 
2792 
2 6 1 6 
1 4 ? 
1 5 ' 4 9 
7 1 
1 1 
1P1P 
3 
1 0 0 
1 1 1 1 
7 6 3 
3 4 0 
? 9 0 
17133 
3 9 0 
17779 
1629 
1629 
19356 
7173 
17973 
1379 
! 9356 
7 1 7 3 2 6 5 2 9 
3 
3 
1 1 
' 9 4 
3 ! 8600 
2 3 0 
2 
3 
1 8 1 
2 0 6 
2P96 
1 8 0 
1 1 2 0 " 
1 6 6 
2301 
2967 
11380 
1138? 
14347 
9 5 7 7 
3147 
Mengen 
FRANCE 
2 1 0 
1306 
ι n 2 0 4 
3 5 1 8 
3 5 1 4 
3 5 1 6 
1 5 1 6 
1 1 4 
3 5 1 6 
1516 
11 4 3830 
1 1 ' . 
4 
1 
1 3 0 
1 3 9 
1 3 9 
? 9 
1567 
1063 
2 1 5585 
1001 
2 9 0 
7 7 
8 6 0 7 
7 7 
6 6 3 4 
2 0 0 
2 0 0 
6 8 8 4 
2 6 5 9 
6 6 3 4 
2 0 0 
6 8 3 4 
2 6 6 9 
9 5 4 3 
3 
1 
3 
3 
3 3 6 
8 1 6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
26 3 
10?3 
P 
8 
P 
p 
1 7 1 
7 
4 9 0 
4 90 
4 9 2 
4 9 ? 
1 7 1 
4 9 7 
4 9 2 
1 7 1 
6 6 3 
7 
1 
1 
1 
1 
• 1 
1 
2 
3 
1 6 7 
3 
4 1 4 
1 3 6 
3 4 
1 2 1 ! 
1 3 
2 1 0 
7 6 
1 2 6 6 
7 5 
1141 
2 1 0 
2 1 0 
1 5 5 1 
7 74 
1 3 4 1 
2 1 0 
1 5 5 1 
7 74 
2325 
2 3 0 
6 3 
1 
1 2 3 
1 
1 
1 2 0 
1 2 0 ' .21 
3 4 0 
1 2 1 
N E D E R ­
L A N D 
501 3 
6 4 4 6 
2 
2 3 2 
? 3 
2 6 7 
?5 7 
2 5 7 
3 1 
4 
4 
4 
4 
9 1 
4 
4 
8 1 
8 4 
6 
7 1 
7 6 0 
1 2 
6 1 9 
1 1 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 5 
2 8 7 
6 4 5 
6 4 5 
2 6 ? 
9 1 2 
3 3 
1 40 
2 2 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BRI 
11816 
1 5 6 1 1 
4 3 3 
3 6 3 4 1 
1 0 6 
3 6 1 4 7 
1 6 1 4 7 
1 6 1 4 7 
4 0 3 
3 6 1 4 7 
36147 
4 " 3 
36663 
1 9 
3 3 
6 
1 0 
6 
6 
1 0 
!" 1 6 
1 0 2 
1 6 
1 6 
1 0 2 
1 1 3 
1365 
1 
1332 n 7 2 3 3 
7 3 
3 1 
? 1 4 
P 
1 0 3 
6 1 7 
? 4 9 
9 9 
7 5 7 4 
1 8 9 
7 7 6 3 
8 6 6 
8 6 6 
8 6 2 9 
2 7 6 8 
8012 
6 1 7 
9 6 2 9 
2 7 4 3 
11377 
5 9 1 
7664 
1 6 1 
6 0 
1 6 1 
1 6 1 
6 0 
4 0 
.2 21 
9 1 6 7 
2 2 1 
ITALIA 
2169 
4595 
1 9 9 
6 0 
2 6 9 
2 8 9 
2 5 9 
3 9 
1 4 0 
2 0 
7 
1 
1 
1 
7 
7 
8 
2 6 9 
3 
a 2 5 9 
2 8 7 
1 6 8 
1 
5 4 6 
6 6 
6 3 3 
4 " 3 
1 1 1 
1 
2 4 3 
4 0 
1 2 4 6 
4 9 
1295 
3 5 2 
3 5 2 
1 6 4 7 
' 0 5 
1296 
3 5 1 
1 6 4 7 
7 0 5 
2352 
1 ! 
1 
1 
2 0 5 
2 5 9 6 
1 1 2 0 0 
4 
2 3 0 1 
2605 
1 1 2 0 0 
1 1 2 3 0 
1400Ç 
U 
2B05 
EWG­CEE 
3 3 5 ! 
5 9 7 6 
12 
i o 4 2 
1 7 
1336 
9 
1 3 4 6 
1345 
1 345 
3 1 
1 3 4 5 
1 3 4 5 
3 1 
1 4 2 6 
1 2 2 
5 0 2 
1 
' 7 
1 
1 8 
3 
1 8 
1 
1 8 
4 
2 2 
1 8 
1 3 
4 0 
6 5 1 
4 0 
4 0 
6 6 3 
6 9 1 
2 9 7 
1 4 
4 
B 2 0 
7 3 5 
3 7 
4 0 2 9 
1 3 
6 
4 8 ? 
2 
1 7 
1 9 6 
4 8 
4 3 
1 4 6 
4 6 2 4 
1 6 3 
4 7 8 7 
2 8 7 
2 3 7 
5 0 7 4 
1 3 7 0 
4 8 3 5 
2 3 9 
5 0 7 4 
1 8 7 0 
6 9 4 4 
33 6 
6 
6 
6 
38 
5 
6 
38 
44 
69 
3 
6 8 ' 
2 0 
2 
2 
9 
1 2 
1 5 " 
1 6 
7 1 7 
n 
1 7 1 
1 3 4 
7 1 1 
7 3 3 
9 1 7 
7 7 9 
2 3 0 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 5 
2 3 6 
3 
1 5 
1 5 3 
1 5 6 
1 5 3 
1 5 3 
2 3 
1 5 B 
1 5 8 
2 3 
1 8 1 
1 5 0 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 5 5 
2 
2 
1 5 5 
1 5 7 
9 
1 
3 8 4 
2 5 4 
1 0 
1.347 
2 8 7 
4 2 
4 9 
1644 
4 9 
1593 
4 2 
4 2 
1735 
6 4 3 
1693 
4 ? 
1735 
6 4 6 
2 3 9 3 
35 
4 
4 
4 
4 
35 
4 
4 
35 
39 
8 1 
1 
8 ? 
B E L G ­
L U X E M B 
6 7 
2 3 6 
1 2 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
1 2 
2 1 
2 1 
1 7 
3 3 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
5 4 
3 
1 4 7 
3 4 
1 2 
3 5 2 
3 
3 9 
3 2 
3 7 2 
3 2 
4 0 4 
3 9 
3 9 
4 4 3 
2 8 3 
4 0 4 
3 9 
4 4 3 
2 8 8 
7 3 1 
2 0 
6 
1 
1 2 
1 
1 
1 2 
1 2 
1 3 
2 6 
1 3 
N E D E R ­
L A N D 
9 8 2 
1 2 2 3 
1 
1 6 
2 
1 9 
1 9 
1 9 
9 0 
7 
7 
7 
7 
9 0 
7 
7 
9 0 
9 7 
1 
5 
7 1 
7 
1 9 9 
3 5 
2 4 1 
2 4 1 
2 4 1 
7 7 
2 4 1 
2 4 1 
7 7 
3 1 3 
6 
1 3 
2 1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 8 9 0 
2659 
1 0 
1 1 5 7 
9 
1166 
1166 
1165 
1 0 
1 1 6 6 
1 1 6 6 
1 3 
1176 
2 0 
9 2 
1 
9 
2 
1 0 
9 
2 
1 1 
1 0 
i o 2 1 
1 1 3 
2 1 
2 1 
1 1 3 
1 3 4 
2 0 6 
3 9 7 
3 
1 8 8 0 
1 3 
6 
4 1 
2 
1 7 
9 6 
4 7 
4 0 
1945 
5 7 
2 0 0 2 
1 4 3 
1 4 3 
2 1 4 5 
6 0 3 
2 0 4 9 
9 6 
2145 
6 0 3 
2 7 4 8 
4 6 
6 0 1 
9 
4 
9 
9 
4 
4 
1 3 
6 4 7 
1 3 
I TAL IA 
3 6 7 
8 2 4 
U 
6 
1 7 
1 7 
1 7 
1 0 2 
1 7 0 
2 0 
8 
1 
1 
1 
Β 
8 
9 
2 9 2 
9 
9 
2 9 2 
3 0 1 
3 6 
2 1 8 
5 5 
2 5 1 
1 1 6 
1 9 
1 
4 3 
2 5 
4 2 ? 
2 5 
4 4 7 
6 3 
6 3 
5 1 0 
2 5 4 
44 8 
6 2 
5 1 0 
2 5 4 
7 6 4 
3 
2 
? 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
3 
1 
2 
1 2 
1 5 9 
7 1 7 
3 
1 7 1 
1 7 4 
7 1 7 
7 1 7 
6 9 1 
3 
1 7 4 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 3 5 6 7 0 
7 8 5 6 9 0 
2 8 5 7 1 0 
2 8 5 7 2 0 
2 8 5 7 3 9 
2 8 5 7 4 0 
Ursprung 
Origine 
A U T . T l r R P 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
R E L K . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELF 
A U T . C L . ! 
CLASSE 1 
FXTRA CFE 
CEFi­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . Π ERS 
C E F 
HONDE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CFE 
CEE*ASS0C 
TRS GATT 
T O T . Π ERS 
C E E 
HONDE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
SUISSF 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CFE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
A L L E H . F F D 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFEt­ASSDC 
TPS GATT 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDF 
FRANCF 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N ! 
POLOGNF 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E F 
HONDF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N ' 
NORVFGF 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FXTRA CFF 
CEE+ASSnC 
TRS GATT 
Ό Τ . T I E R S 
C F E 
HONDE 
EWG-CEE 
1 1 ? " " 
1 4 3 4 ' 
94 77 
2 3 9 2 4 
2 ' 
1 
114 
1 ' 
? 
4 
1 
3 4 
2 P 
3 F 
6 " 
4 " 
150 
4 0 
6 ? 
160 
210 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
2 " 
2 3 
22 
23 
23 
20 
2 ' 
21 
20 
4 1 
P 
'" 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
7 
2 
1 
P 
P 
371F 
1 
6 ? 
41 
20 24 
2065 
7 
2 " 6 ? 
2 " 6 7 
1 7 7 9 
2 " 6 7 
2 167 
3 7 ? " 
5 3 4 4 
Meogen 
FRANCE 
336 
3 36 
2 2 
2 
P 
2 
2 
2.2 
2 
2 
7 7 
24 
15 
7 
7 
7 
7 
15 
7 
7 
15 
2 ? 
! 
1 
1 
1 
1000 Kg — Quantités 
BELG.-
L U X E M B . 
121 
1 4 " 
4 6 1 
4 
5 
1 
1 
3 
7 
1 
10 
10 
4 
10 
10 
4 
14 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
123 
54 
16 
18 
11 
11 
31 
19? 
31 
11 
382 
413 
N E D E R -
L A N D 
273 
2 ? 1 
1 
41 
12 
1 
1 
1 1 
1 
14 
14 
65 
14 
14 
65 
7" 
1 
1 
1 
1 
76 
4 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
11 
1? 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
2 2 ! 
8 1 6 7 
918P 
15 
p 
27 
5 
27 
? : 
12 
15 
32 
12 
IF 
47 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 3 0 1 
1 
P 
7 0 3,3 
2 
201? 
7 
2 0 I P 
201F 
1104 
2 " 1 P 
? 0 ! 6 
110 ' . 
5 3 1 " 
ITALIA 
1 1 2 0 0 
140OP 
U 
14014 
1 
6 
2 P 
2 
2 
2 
7 
4 4 
? 
? 
44 
44 
1 
4 
4 
4 
6 
1 
4 
4 
1 
P 
? 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
6 
2 
2 
2 
? 
! 
1 
1 
1 
53 
4 
2 0 
20 
?o 
20 
62 
7 1 
? 0 
6? 
82 
EWG-CEE 
717 
91? 
779 
1695 
24? 
6 
26 
1033 
2 
1 9 7 
P 
36 
21 
22 
7 
350 
7 
2 8 ' , 
366 
649 
649 
1309 
649 
649 
1309 
1958 
2 
21 
7 
! 1 
8 
1 
9 
9 
23 
0 
0 
23 
' ? 
2 
296 
1 
277 
1 
277 
278 
278 
293 
278 
2?8 
298 
576 
10 
34 
34 
34 
34 
10 
3 4 
34 
1 3 
44 
u 
6 
3 
P 
2 
6 
5 
1 ! 
3 
3 
14 
U 
1 4 
14 
2 
U 
? 7 
1299 
' 2 
n 
554 
573 
573 
573 
1222 
573 
573 
1722 
1794 
Werte 1000$ -
FRANCE 
32 
B2 
243 
7 
1 
2 
1 
12 
4 
12 
16 
16 
2 4 5 
16 
16 
245 
2 6 1 
6 
3 
3 
3 
3 
6 
1 
3 
6 
9 
221 
! 72 
1 
72 
73 
73 
2 2 1 
73 
73 
2 2 1 
294 
4 
29 
29 
29 
29 
4 
29 
29 
4 
33 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
B E L G -
L U X E M B . 
13 
25 
3 " 
1 
32 
101 
3 
6 
42 
1 10 
42 
152 
162 
33 
162 
152 
33 
136 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
2 
6 
1 
2 
5 
1 
7 
7 
2 
7 
7 
2 
? 
U 
n o 
16 
9 
4 
13 
13 
13 
I 26 
13 
13 
126 
130 
N E D E R -
L A N D 
21 
21 
32 
4 9 0 
90 
4 
2 
22 
95 
24 
119 
119 
522 
119 
119 
522 
6 4 1 
4 
4 
4 
4 
46 
1 
1 
1 
1 
46 
1 
1 
46 
47 
1 
4 
4 
4 
4 
I 
4 
4 
] 
6 
a 
2 
10 
10 
1 " 
— Va leurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
13 
647 
660 
122 
36 
10 
15 
262 
2 
6 1 
2 6 4 
375 
325 
122 
326 
325 
122 
447 
1 
1 
1 
1 
2 
160 
160 
160 
160 
2 
160 
140 
2 
162 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1059 
2 
540 
561 
561 
551 
1059 
551 
551 
1059 
1610 
ITALIA 
717 
8 9 1 
3 
8 9 4 
87 
6 
26 
2 6 8 
5 
9 
22 
1 
14 
23 
37 
37 
387 
37 
37 
387 
4 2 4 
1 
a 
4 
1 
1 
5 
1 
6 
5 
9 
6 
6 
9 
15 
28 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
28 
4 1 
4 1 
28 
6 9 
6 
3 
3 
3 
3 
6 
3 
3 
6 
9 
4 
4 
4 
4 
23 
3 
9 
9 
9 
9 
26 
9 
9 
26 
35 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 8 5 7 6 0 
2B5B10 
285B30 
2 8 5 8 5 0 
2 8 5 8 9 0 
2 9 0 1 1 1 
2 9 0 1 1 5 
Ursprung 
Origine 
rRANTF 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
E TATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CFE 
CE t *ASSOC 
1RS GATT 
r o r . T i ç B s 
C E F 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
AELF 
CLASSF 1 
EXTRA CEF 
r F P > A S S " r 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
ALLEH.FED 
CEE*ASSOC 
C F F 
HONDE 
A L L F H . F F D 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEr*ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . F S P 
. C . I V O I R E 
. C E N T R A F . 
ETATSUNIS 
B R F S I L 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
2 1 
6 
4 
P 
P 
2 1 
P 
2 ! 
7 1 
2 
1 1 
1 
1 
ι 
i 2 ? 
1 
1 
2 2 
2 1 
P 
P 
P 
5 
8 
1 " 
n 
10 
10 
P 
l.o n 
P 
1 4 
1 7 
8 4 
? 7 0 
? 0 
1 2 
1 
1 2 ' 
1 2 
1 2 2 
1 3 4 
1 3 4 
4 1 1 
1 1 4 
1 3 4 
4 1 1 
5 4 7 
16 
70 
n 6 2 6 
1 
4 0 
1 
1 
1 
4 3 
1 
4 1 
4 3 
3 4 
2 
4 
6 
9 0 
6 7 4 
8 3 
8 3 
6 7 3 
' 6 1 
4 1 8 0 
9 9 0 0 
9 7 2 4 0 
1 2 3 9 3 1 
11545 
5 7 1 5 7 7 
1444 
14124 
1 
4 2 ' . 
6 2 3 6 
711B 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 
1 5 
1 9 
1 5 
8 
5 5 5 
7 4 
9 
9 
9 
9 
2 4 
0 
o 
2 5 
1 4 
7 2 8 3 
4 4 8 9 9 
8 2 2 6 1 
11432 
3 1 7 6 
1 4 4 6 
9 0 4 2 
2 3 1 7 
20O1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
ι 
1 
4 
6 
6 
6 
1 
1 5 8 
8 5 
8 5 
8 6 
8 5 
1 5 9 
3 5 
8 6 
1 5 9 
2 4 4 
1 2 
6 1 9 
7 
7 
7 
7 
6 2 2 
7 
7 
6 2 2 
6 2 ° 
3 0 0 7 
2 B 6 6 1 
1 9 1 7 1 
9 3 
1455 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
1 
1 
ι ι 
1 
1 
7 
5 
6 
5 
5 
1 
U 
u 
u 
u 1 u 
u 1 
1 2 
1 1 1 
1978 
2 1 6 4 7 
1 5 
5 3 2 2 3 
1 
1 
5 9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
2 
2 
2 
? 
? 
2 
ψ­
3 3 
2 0 
n i 
1 9 3 
1 3 1 
3 6 
3 5 
1 6 
3 5 
3 5 
3 5 
3 5 
5 0 " 
5 9 5 
2 3 6 ? 3 
5 5 ? 
3 
6 7 8 2 
5 ? 4 
3419 
3531 
ITALIA 
7 3 
2 3 
? 1 
2 3 
13 
1? 
13 
n 
n 
10 
1 3 
3 6 
3 
6 6 
1 
1 
2 7 
1 
2 8 
7 0 
7 9 
1 2 5 
2 9 
2 9 
1 2 5 
1 6 4 
3 
2 " 
13 
1 5 
1 
4 0 
1 
1 
1 
1 
3 
4 1 
1 
4 2 
2 
4 
6 
4 8 
5 3 
4 6 
4 6 
6 1 
9 9 
5 3 2 
4 7 
6 ? 
7 5 4 
6 
3 
5 6 0 
2 2 2 
EWG­CEE 
2 230 
1 
3 9 
1 
3 9 
4 0 
4 9 
2 3 ? 
4 0 
4 0 
2 3 ? 
2 7 2 
1 2 
1 ! 
1 4 
1 4 
1 4 
2 
2 
2 
2 
4 16 
1 5 
15 
15 
4 
15 
15 
4 
1 9 
4 
5 5 
2 0 3 
2 
3 7 
3 
1 
1 4 
3 
2 3 2 
4 1 
2 4 6 
2 3 7 
3 
3 
2 9 0 
2 6 5 
2 6 7 
3 
2 9 0 
2 6 5 
5 5 5 
19 
3 
2 
4 2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 3 
2 
4 
4 5 
4 9 
2 
3 
5 
5 4 
6 8 
5 2 
5 ? 
6 6 
1 2 0 
5 2 7 
7 1 8 
5 5 8 3 
1 4 5 7 4 
1 4 5 1 
4 53 4 
1 5 
7 1 
6 7 4 
8 
7 7 
3 0 3 
2 4 7 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
9 
9 
o 
9 
1 
9 
9 
1 
1 0 
3 
3 
3 
3 
2 
? 
2 
2 
2 7 
5 
1 
1 
3 
1 4 
7 
1 4 
2 1 
3 
3 
2 4 
2 7 
2 1 
3 
2 4 
2 7 
5 1 
1 
1 
1 
1 
3 5 5 
2 2 5 5 
1 0 6 6 2 
1432 
4 7 8 
7 1 
4 8 3 
4 
1 1 0 
9 3 7 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
8 
9 
9 
9 
1 
1 
8 4 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
8 6 
1 5 0 
1 5 0 
8 6 
2 3 6 
1 5 
4 0 
5 
5 
5 
5 
5 5 
5 
5 
5 5 
6 " 
3 2 8 
2 3 2 1 
1 5 5 7 
1 7 
1 
6 7 4 
N E D E R ­
L A N D 
l 1 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
3 
1 ? 
1 
1 7 
1 
1 9 
1 8 
a 1 8 
1 6 
6 
2 6 
1 2 
2 1 6 
2 2 1 9 
2 
4 0 0 2 
2 
3 
7 0 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 0 
1 
3 0 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
5 0 
2 
1 2 
2 0 
1 2 
2 0 
3 2 
3 2 
5 2 
3 2 
3 2 
5 2 
8 4 
3 7 
3 ' 
3 7 
3 7 
3 7 
3 7 
3 7 
5 5 
1 1 1 
1 0 0 0 
5 0 
9 
1 9 1 
2 7 
1 4 6 
6 9 6 
ITALIA 
2 
2 2 9 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
15 
15 
15 
16 
15 
15 
1 5 
4 
4 
8 4 
3 
7 
1 4 
4 7 
6 
6 1 
6 6 
6 6 
9 2 
6 6 
6 6 
9 2 
1 5 8 
4 
7. 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
7 
2 
3 
5 
1 2 
1 2 
1 0 
1 0 
1 0 
2 2 
1 3 2 
3 6 
7 
1 3 6 
4 
4 
5 0 
9 6 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 0 1 3 1 
2 9 0 1 3 1 
2 9 0 1 3 5 
2 9 0 1 5 1 
2 9 0 1 5 9 
Ursprung 
Origine 
JAPON 
SFCRTT 
AFI F 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR .'EST 
CLASSE 3 
FXTPA CEE 
CFF»ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I F R S 
U1VFRS 
C E E 
HONOF 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CEE 
CEFtASSOC 
IPS GAIT 
T O T . T I E P S 
C E E 
ΗΠΝ0Ε 
PAYS­PAS 
FTATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE»ASS9C 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F E 
ΗΟΝΠΕ 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
RAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
T R I N 1 D . T 0 
r O L O H B I E 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEEfASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
R O Y . ­ U N ! 
F INLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F n 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I T R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
EWG­CEE 
7465 
2 9 9 6 " 
7 3 4 5 9 
1 4 7 8 1 
8 8 2 4 2 
6 ? 8 5 
5 ? 8 6 
9 4 5 2 8 
2 4 6 6 6 8 
" 4 5 2 3 
9 4 6 2 3 
79969 
2 4 6 6 6 3 
37 1194 
2 " 
1 
7 
! 7 
8 
3 
2 " 
3 
Q 
7 1 
7 3 
5 
P 
P 
5 
1319 
6 5 9 1 
7 6 0 5 3 
4 1 9 
4 3 
64 5 5 
7 
4 
2 7 6 6 7 6 
3 4 2 1 
1976 
6455 
2 7 6 4 7 6 
2 9 3 1 3 1 
6399 
5399 
7 
7 
2 6 8 5 3 7 
6 4 4 2 5 
2.96552 
19.95 
2 8 9 5 3 7 
8 4 4 2 5 
3 7 2 9 6 2 
4 1 2 
! ion 6 
2 7 0 
8 B 
1 
1 
2 9 9 6 
9 4 
3 2 6 7 
3 3 6 ! 
1 
! 3362 
6 1 3 
3 3 6 1 
1 
336? 
5 1 3 
3B75 
1 0 3 
1 1 
1 7 ? 
6 
1 
1 1 
1 1 ? 
? 
1 ? 
6 
1 6 ! 
1 6 7 
? 
? 
3 6 9 
2 33 
3 6 9 
Mengen 
FRANCE 
7465 
13664 
9 4 6 6 
2 3 3 3 9 
7 3 1 7 
7 3 1 7 
2 5 6 4 7 
1 4 5 3 ? 7 
2 5 6 4 7 
2 5 647 
1 4 5 9 7 2 
1 7 1 5 1 9 
9 1 3 
1 3 6 5 4 
2 2 3 
4 3 
244? 
9 3 4 4 
2 4 4 2 
9 3 4 4 
1 1 7 8 6 
1 1 7 3 6 
1 4 3 3 3 
1 1 7 8 6 
1 1 7 9 5 
14333 
2 6 6 2 4 
1 
4 3 
S 3 
4 0 
8 9 
8 0 
1 6 9 
1 6 9 
1 6 9 
1 6 9 
1 6 9 
1 9 
3 
1 
1 5 
2 4 
1 
3 9 
4 0 
4 0 
1 1 
4 0 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 9 9 6 9 
1455 
1455 
1455 
6 0 9 3 7 
1456 
1466 
2 9 0 6 0 
5 0 0 1 7 
8 2 3 6 1 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
3 8 0 
1839 
8.3 
1 
4 
4 7 2 8 9 
1 9 7 8 
1 
4 7 2 8 9 
4 7 2 9 0 
1978 
1"7B 
6 
6 
4 9 2 7 3 
2 8 0 2 
4 7 2 9 0 
1983 
4 9 2 7 3 
2802 
5 2 0 7 5 
21 
1 
5 0 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
6 
7 ? 
4 
1 
5 
7 ? 
7 7 
2 
3 
3 
8 
N E D E R ­
L A N D 
5 3 ' 2 8 
5 9 
5 3 2 3 4 
8 3 2 3 4 
2 3 7 5 1 
53 234 
5 3 2 9 4 
2 3 7 5 1 
7 7 3 3 6 
5 3 
4 0 1 2 
3 8 1 6 
4 0 1 2 
3 8 1 6 
7 8 2 8 
782B 
5 3 
7 8 2 8 
7 8 2 8 
5 3 
7 8 8 1 
7 
4 9 
1 
5 
1 
5 
6 
6 
5 1 
6 
6 
5 1 
6 7 
? 9 
7 
4 
1 
4 
1 4 3 
7 
? 
5 
1 4 9 
1 6 4 
? 
7 
1 5 6 
1 6 
1 5 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 1 6 1 
3 5 3 1 
9 9 4 ? 
1419 
3419 
! 3361 
247.71 
1 1 1 6 1 
13161 
2 4 7 2 3 
3B084 
1 
1 
! 1 
1 
1 
1 
5 
P 
8 
5 
3 70 
6 6 7 3 
6 0 6 6 0 
2 
2 1 5 0 3 9 
3421 
7 1 5 0 8 9 
2 1 5 0 8 9 
3 4 2 1 
3 4 2 1 
? 
2 
2 1 8 5 1 2 
6 6 6 0 3 
2 1 8 5 1 0 
2 
2 1 8 5 1 2 
6 6 5 0 3 
2 8 5 1 1 5 
3 8 5 
! 2 3 0 
1 
2 9 4 0 
1 
3 1 7 1 
317? 
3172 
3 8 6 
3172 
3 1 ' ? 
3 8 5 
3 5 5 7 
4 
1 ? 
3 
3 
7 3 
2 3 
2 3 
4 
2 3 
ITALIA 
9 
2 2 2 
2 3 1 
5 6 0 
5 5 0 
7 3 1 
1 385 
7 8 1 
7 3 1 
1385 
2 1 6 6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
' 69 
6 0 
1138 
1138 
1133 
1139 
1 2 9 
1138 
I 138 
1 2 9 
1 2 4 7 
4 
1 
3 
7 
3 
" n 
1 0 
5 
1 0 
1 0 
5 
1 5 
6 6 
1 0 9 
1 4 7 
3 
1 5 0 
1 5 0 
I 5 0 
1 7 7 
1 5 0 
EWG­CEE 
1 333 
2 8 3 4 
5 329 
3 6 0 6 
9 1 3 8 
3 0 3 
1 0 3 
9 4 4 1 
2 2 8 5 3 
9 4 4 3 
9 4 4 3 
2 8 3 4 
2 2 8 5 3 
3 5 1 3 0 
6 
32 4 
82 
4 
8 6 
8 8 
6 
9 6 
3 6 
6 
9 ? 
a ι 
1 ! 
1 
8 
1 
1 
3 
9 
• 141 
5 3 9 
6 3 6 1 
1 1 9 
5 
9 9 1 
2 
1 
2 3 1 5 7 
2 8 ? 
1 6 8 
9 0 3 
2 3 1 5 7 
2 4 0 6 0 
4 4 0 
4 4 0 
1 
1 
2 4 5 0 1 
7155 
2 4 3 4 2 1 6 9 
2 4 5 0 1 
7 1 5 6 
3 1 6 5 6 
120 ! 
1 
1 5 
1 4 
4 2 
3 3 
5 8 6 
4 7 
6 2 8 
6 7 5 
6 7 5 
1 3 7 
6 7 5 
6 7 6 
1 3 7 
8 1 2 
7 4 
7 
2 6 
3 
2 
1 6 
1 5 1 
1 
9 
6 
1 7 6 
1 8 1 
1 
1 
1 8 2 
1 0 7 
1 8 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1333 
1 0 3 6 
2 2 7 0 
3306 
1 1 0 
1 1 0 
3 4 1 5 
1 4 7 0 4 
3 4 1 6 
3416 
1 4 7 0 4 
1 8 1 2 0 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
8 1 
1 2 2 0 
4 1 
4 
2 0 5 
8 1 7 
2 0 5 
9 1 7 
1 0 2 2 
1 0 2 2 
1 3 4 6 
102 2 
1022 
1 3 4 6 
2 3 6 8 
4 
3 3 
1 4 
3 3 
I B 
8 1 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
5 
2 
1 
1 
I D 
2 0 
2 
3 0 
3 2 
3 2 
7 
3 2 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 8 34 
1 
8 7 4 
6 7 8 
6 7 5 
4 2 2 3 
6 7 5 
5 7 5 
2 8 3 4 
4 2 2 3 
7 7 3 2 
4 
1 
! 1 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
5 8 
1 7 8 
2 5 
2 
1 
3 8 4 1 
1 5 8 
2 
3 8 4 1 
3 8 4 3 
1 5 B 
1 5 6 
1 
1 
4 0 0 ? 
2 6 1 
3 8 4 3 
1 5 9 
4 0 0 2 
2 6 1 
4 2 6 3 
4 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 3 
1 
1 
1 3 
1 4 
2 
1 
1 
4 
N E D E R ­
L A N D 
4 0 0 7 
7 0 
4 3 7 7 
4 0 7 7 
2 4 4 9 
4 3 7 7 
4 0 7 7 
2 4 4 9 
6 5 2 6 
3 2 
6 9 1 
1 
5 2 8 
6 9 2 
5 2 8 
1 2 2 0 
1 2 2 0 
3 2 
1 2 2 0 
1 2 2 0 
3 2 
1 2 5 2 
1 
1 
7 
1 
5 
1 
5 
6 
6 
9 
6 
6 
9 
1 6 
1 7 
6 
2 
1 
3 
7 1 
1 
? 
3 
7 6 
7 9 
1 
1 
8 0 
7 3 
8 0 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 7 7 
6 9 6 
9 7 3 
1 4 6 
1 4 3 
1 1 2 1 
1 1 6 6 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
1166 
2 2 8 7 
71 
71 
7 1 
7 1 
7 1 
7 1 
7 1 
Β 
Β 
9 
a 
7 4 
4 5 8 
4 9 5 3 
1 
3 
1 
1 7 8 0 9 
2 B 2 
4 
1 7 8 0 9 
1 7 8 1 3 
2 8 2 
2 9 2 
1 8 0 9 5 
5 4 8 6 
1 8 0 9 5 
1 8 0 9 5 
5 4 8 6 
2 3 5 8 1 
1 1 2 
3 8 
5 5 7 
5 9 5 
5 9 5 
5 9 5 
1 1 2 
5 9 5 
5 9 5 
1 1 2 
7 0 7 
5 
1 
3 
1 5 
6 
2 4 
2 4 
2 4 
6 
2 4 
ITALIA 
8 
9 6 
1 0 4 
5 0 
5 0 
1 6 4 
3 1 1 
1 5 4 
1 5 4 
3 1 1 
4 6 5 
2 2 3 
2 
3 
5 
5 
2 
5 
5 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
9 
2 1 
1 6 7 
1 6 2 
1 6 2 
1 6 ? 
3 0 
1 6 2 
1 6 2 
3 0 
1 9 2 
3 
1 3 
9 
1 3 
Q 
2 2 
2 2 
3 
2 2 
2 2 
3 
2 5 
5 0 
1 7 
4 5 
1 
4 6 
4 6 
4 6 
6 7 
4 6 
259 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TOT.TIFRS r F p 
HONDE 
290161 FRANCE 
PAYS­PAS 
ALLFH.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
rruCCOSL. 
ETATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
Cl ASSE 1 
EXTRA CEF 
CFE*ASSnC 
TRS GATT 
τητ. τ η ps 
C F E 
HONDE 
290162 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHF 
ESPAGNF 
HALTE 
YOUGOSLAV 
r.RFr F 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.FST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.ALGFR1F 
FTATSUNIS 
INDES OCC TRIN1D.TO 
.CURACAO 
ARGENTINE 
'NUE 
INDONFSIF 
JAPON 
NON SPFC 
AFLF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIFPS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTPA CEF 
CFE»ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E F 
HONDE 
290174 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALIEH.FEO 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
"OLOGNE 
TCHECOSL. 
ANGOLA 
FTATSUNIS 
CANADA 
SFCRFT 
AFLE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIPPS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEEtASSOC 
TRi GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
290176 FRANC! 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
EWG­CEE 
149 
739 
6 07 
7', 
4 1 1 
?7 
ó', o 
3! 
17 
u 
11 
U 
4? 
1? 
17 
77 
1 163 
71 
7 0 
1 161 
1?4? 
1456 ) 
54950 
U 5 7 6 6 
28239 
70476 
97907 
1 
1 
1174 
156" 
4561 
91 
?49t> 
106 
1736 
63909 
4 
1210P 
1711? 
7651 
57969 
6356 
3647 5 3 
20 
73761 
6151 
9916 
34 
1100 
1 
17? 
95645 
373737 
469992 
5151 
34724 
39375 
164007 
1540"7 
662764 
29047! 
626985 
129787 
555777 
12? 
283479 
946365 
740O" 
3IO70 
64947 
4185" 
2243" 
46|07 
p 
1? 
1 16 
9R45 
2520 
44 86 
"436 
1 
211120 
1207 
159128 
4613" 
214442 
260572 
1 
1 
26316 
26336 
2B6909 
18433" 
274544 
1236P 
286909 
159323 
I94330 
63056? 
23 
Ό " 
2.24 
2 7" 
140 
Mengen 
F R A N C E 
4 9 
11 
5! 
169 
1 
649 
! 1 
U 
U 
U 313 
1 1 
1 1 
813 
971 
71118 
15151 
11991 
13576 
14060 
316 
4358 
3136 
7476 
84 
5657 
786 
1 
14376 
10016 
24392 
2B6 
236 
5693 
5693 
30176 
84122 39006 
84 
30090 
B1B34 
114212 
83 
41966 
127?3 
539 
3035 
2 
1639 
7379 
27702 
3083 
2 7 Ό 2 
30793 
8713 
3713 
39593 
55297 
37369 
1639 
39508 
55797 
94895 
9.2 
1 0 ' 
140 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
8 
8 
6 6 
251 
'6 
3! 
31 
31 
31 
342 
31 
31 
342 
373 
169 
134'7 
6 39 
1127 
1950 
3 
30 
118 
20 
38 
12? 
1953 
116 
2060 
55 
56 
6" 
80 
2204 
18412 
2234 
2204 
1 2 ' 
15412 
17738 
57 
1960 
3 77 
71 
882 
71 
882 
953 
953 
2339 
953 
953 
2339 
3292 
23 
224 
116 
N E D E R ­
L A N D 
156 
36 
19' 
2043 
17476 
13406 
1955? 
25027 
3 
76 
206 
2496 
23? 
6 
27461 
41347 
6635 
25106 
44043 
69154 
6535 
6535 
27723 
27723 
103412 
52479 
75639 
27723 
103412 
52479 
155391 
11960 
213 
26394 
2246 
39188 
3 
75 
1 
24619 
15932B 
39191 
24619 
63810 
1 
1 
75 
76 
63836 
4.1818 
63811 
'5 
63836 
159198 
40318 
264032 
9 
4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
23 
4 
'7 
37 
37 
17 
37 
37 
37 
17 
I0466 
16155 
06527 
16216 
51873 
1 
716 
4939 
8638 
9199 
1979 
27512 
747930 
1721 3 
4865 
9916 
5'586 
24703" 
300516 
4865 
77134 
31999 
52177 
52177 
384692 
134418 
348397 
34430 
379827 
129553 
514245 
11930 
3­0773 
14895 
19654 
3749 
6988 
4406 
991 
12B602 
1207 
3749 
129809 
133553 
11465 
11465 
146023 
77252 
139036 
5983 
145023 
77252 
222275 
ITALIA 
15" 
177 
3?7 
] 1 
U 
u 1! 
1395 
1 
130 
1 53 
64 
1560 
33 
1Π6 
1736 
5873? 
334 
445 
6 72 
2791 
5355 
69203 
10C9 
1624 
71127 
72751 
1009 
lono 68329 
68329 
142080 
4040 
72689 
6755" 
140239 
2199 
144279 
66 
6151 
2415 
16 
3 
11 
115 
3 3 5 ' 
8"6 
1415 
31315 
31 
31419 
31461 
6O73 
6078 
37339 
8624 
32676 
4663 
37839 
8624 
46163 
100 
44 
E W G ­ C E E 
163 
107 
289 
16 
24 
3 
30 
2 
7 
6 
? 
6 
3 
2 
2 
10 
73 
10 
10 
73 
33 
1414 
3371 
7734 
1815 
5306 
8213 
336 
37 
332 
6 
137 
6 
67 
3845 
323 
714 
160 
3479 
247 
1 
38807 
! 1 4 3 ' 
273 
651 
2 
159 
7 
8636 
39354 
47990 
274 
2250 
2524 
9268 
9268 
59782 
19987 
51704 
7731 
59436 
7 
1964" 
79429 
3397 
2808 
10001 
6120 
2449 
6553 
? 
2 
1? 
986 
367 
431 
969 
1 
26756 
177 
15330 
6557 
26950 
33507 
1 
1 
2634 
2634 
36142 
24776 
34889 
1253 
36142 
15330 
24775 
76247 
3 
63 
45 
60 
41 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
32 
7 
39 
9 
1 
30 
6 
6 
6 
6 
40 
6 
6 
40 
46 
130? 
1051 
974 
2366 
1075 
49 
319 
716 
180 
4 
1 
768 
16 
1124 
1087 
2211 
17 
17 
400 
400 
262B 
5709 
2607 
4 
2611 
569? 
8320 
5 
6714 
1993 
94 
450 
236 
679 
3990 
450 
3990 
4440 
915 
915 
5355 
8796 
5119 
236 
5355 
8796 
14151 
29 
29 
'.1 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 
4 
13 
14 
2 
2 
2 
2 
2 
29 
2 
2 
29 
31 
U 
793 
53 
60 
104 
2 
5 
7 
1 
2 
7 
106 
7 
113 
3 
3 
5 
5 
121 
917 
121 
121 
7 
917 
1045 
U 
32? 
39 
U 
138 
U 
138 
149 
149 
372 
149 
149 
372 
521 
3 
45 
20 
N E D E R ­
L A N D 
30 
23 
103 
122 
1085 
7 77 
1394 
1513 
30 
13 
137 
U 
14 76 
3787 
362 
1643 
3937 
5580 
362 
362 
1487 
1487 
7429 
3078 
5942 
1487 
7429 
3078 
10507 
2267 
32 
3665 
355 
5710 
1 
U 
1 
3266 
15330 
5711 
3266 
8977 
1 
1 
U 
u 8989 
6319 
8978 
11 8989 
15330 
6319 
30638 
2 
3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
24 
6 
30 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
1079 
984 
5367 
1787 
5421 
250 
533 
587 
500 
119 
1845 
25932 
1075 
257 
651 
5671 
26932 
31603 
257 
1726 
1983 
3584 
3584 
37170 
9974 
34416 
2497 
36913 
9717 
46887 
1110 
2771 
2012 
2010 
379 
514 
431 
137 
15470 
177 
379 
15647 
16026 
1082 
1082 
17108 
7903 
16594 
514 
17108 
7903 
25011 
ITALIA 
46 
67 
113 
3 
3 
3 
3 
202 
23 
U 
5 
87 
5 
6 
67 
3301 
20 
29 
41 
164 
247 
8313 
159 
92 
8391 
8483 
159 
159 
3792 
3792 
12434 
30 9 
8618 
3 743 
12361 
236 
12670 
9 
953 
42 3 
3 
1 
2 
17 
372 
120 
134 
3892 
6 
3909 
3915 
626 
626 
4541 
1385 
4049 
49 2 
4541 
1385 
5926 
32 
8 
260 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2901B1 
2 9 0 1 6 5 
2 9 0 1 9 0 
2 9 0 9 1 0 
2 9 0 2 2 1 
Ursprung 
Origine 
SUISSF 
AUTPICHF 
H . P . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELP 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEF»ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFI E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
r L A S s r 3 
EXTRA CEE 
r E F * A S S n c 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONOE 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUISSF 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S C F F 
HONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEFtASSnC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
SUEDE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
1 0 ) 
2 ? 
? 5 0 
1 0 3 
7 84 
7­0 
1 2 ? 
2 0 
1 4 ? 
4 5 ? 
4 4 1 
7 9 4 
9 5 ? 
5 7 6 
? 4 ? 
7 9 4 
9 5 7 
1452 
10? 
25 
1 
19 
28 
90 ? 9 1 
1 0 
2 4 2 9 0 
9 1 4 
3 0 
9 0 
19 6 
1 4 ' 
3 1 6 
9 0 
3 9 6 
1 4 ' 
5 4 2 
2 ' 1 4 4 
7 
2 6 ! 
1 2 
? 6 1 
2 7 1 
2 7 1 
2 1 
2 7 1 
2 7 1 
7 3 
7 9 6 
1979 
9 5 7 
7 4 ? 
7 3 0 1 
9 e 
9 4 
2 9 
3 1 
3551 
2 1 7 
1 2 4 
3551 
3675 
3 1 
3 1 
3706 
5 5 7 3 
3 7 "6 
3706 
7 1 7 
5 5 7 3 
9496 
4 
3 9 
1 
1 
! 1 
4 ? 
1 
1 
4 ? 
4 ? 
5 0 9 6 
9 2 7 
1 
4 0 6 1 
B 5 7 
2 1 9 
3 6 " 
2 4 
Mengen 
FRANCE 
6 0 
6 0 
1 6 1 
6 0 
6 0 
2 2 1 
2 2 1 
2 3 1 
3 1 0 
2 3 1 
2 6 1 
3 1 9 
6 2 0 
! 
19 
2 0 
2 0 
2 3 
1 
2 o 
2 0 
2 " 
2 0 
1 
7 0 
7 0 
l 
7 1 
5 8 3 
5 3 7 
1 
17­39 
1 
17.19 
17 13 
1 7 1 " 
1175 
U n 17 10 
1195 
2005 
? 
2 
2 
2 
2 4 
2 2 
7 6 0 
2 0 4 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
7 0 
1 7 
2 " 
1 7 
3 7 
2 " 
2 0 
5 ? 
3 6 ? 
3 ' 
7 0 
5 7 
3 6 2 
4 1 " 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
3 3 1 
1 6 7 
1190 
8 7 
1 
3 3 
1 
3 3 
3 4 
3 4 
2275 
3 4 
3 4 
2275 
2 3 0 9 
5 
2 3 
4 
N E D E R ­
L A N D 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
1 2 
4 0 
4 0 
1 2 
5 2 
20 
4 
2 3 9 
4 
7 3 0 
2 4 3 
2 4 1 
? 9 
7 4 ? 
24 1 
2 0 
2 6 3 
8 2 6 
3 2 
3 4 ? 
9 
7 3 
1 1 
9 1 5 
7 1 
9 1 5 
9 6 8 
3 1 
3 1 
1019 
12Π6 
1019 
1019 
1208 
2 2 2 7 
7 
3 7 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 
7 4 9 
6 
8 
?4 9 2 4 0 
2 6 4 
6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 4 
4 9 
25 
25 
3 " ? 6 3 
1 " 
? 6 
7 7 8 
3 0 3 
3 0 
3 9 
3 8 3 
3 3 
3 0 3 
3 0 
1 8 3 
3 3 
4 6 6 
6 
? 
3 
3 
6 
8 
8 
8 
7 1 
2 n 
7 4 1 
2 1 7 
7 0 
7 4 1 
7 6 1 
7 6 1 
7 1 
7 o l 
7 6 ] 
7 1 7 
7 1 
1049 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5013 
2 7 3 
1 
6 7 4 
5 
3 6 9 
1 7 
ITALIA 
7 0 
1 ? 3 
? D 
7 0 
7 3 
4 0 
1 7 3 
1 2 3 
1 6 1 
1 4 4 
1 6 3 
1 6 1 
! 4 4 
3 0 7 
4 4 
1 2 
12 
1 2 
1 2 
4 ' . 
! 2 
1 2 
4 4 
4 6 
2 
1 
2 
3 
3 2 1 
2 3 7 
2 
2 5 4 
2 9 
1 5 3 
2 9 
1 6 1 
1 8 2 
1 8 ? 
3 2 4 
1 3 2 
1 3 2 
9 2 4 
10.J6 
4 
1 6 
4 0 
4­0 
4 3 
B l 
5 3 3 
3651 
6 
1 2 
EWG­CEE 
1 P 
1 
P 9 
2 1 
6 6 
" 
2 1 
9 
3 0 
1 4 5 
1 4 5 
1 7 6 
21 2 
1 1 6 
5 9 
1 75 
2 1 2 
3 3 7 
10 
21 
2 
6 
9 
32 
1 0 2 
4 
9 
1 0 6 
1 1 5 
3 2 
3 2 
1 4 7 
5 9 
1 1 5 
3 7 
1 4 7 
5 9 
7 0 6 
14 
4 
1 
1 3 2 
5 
1 3 2 
1 3 7 
1 3 7 
1 4 
1 3 7 
1 3 7 
1 4 
1 6 1 
6 3 3 
9 1 
5 7 
7 3 2 
2? 
1 1 5 
1 5 
9 
1 4 4 8 
3 0 
1 3 0 
144 6 
1578 
0 
1597 
1 5 7 7 
1 5 8 7 
1 5 8 7 
3 0 
1 5 7 7 
3 1 9 4 
12 7 
3 
3 
1 
1 0 
1 
n u 11 2 6 
U 
U 
2 5 
3 6 
7 3 ! 
12 1 
1 
6 6 0 
1 4 0 
4 1 
5 3 
7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
U 
1 6 
3 9 
1 1 
1 1 
6 5 
5 5 
6 6 
9 9 
6 6 
6 6 
9 9 
1 6 5 
7 
6 
8 
8 
3 
3 
1 6 
3 
1 6 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
4 1 
2 5 3 
1 
4 
6 6 6 
5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 1 
2 9 4 
6 7 1 
6 7 1 
2 9 4 
9 4 5 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
4 
6 
4 3 
3 2 
B E L G ­
L U X E M B 
1 
2 
1 
5 
5 
1 
3 
3 
6 8 
8 
3 
3 
6 8 
7 6 
1 8 0 
2 7 
2 8 ! 
1 8 
1 
1 
1 6 
2 
1 6 
1 8 
1 8 
5 0 6 
1 8 
1 8 
5 0 6 
5 2 4 
2 
4 
6 
4 
1 
N E D E R ­
L A N D 
c 
p 
P 
p 
p 
5 
4 
P 
1 " 
13 
1 
1 1 6 
1 
1 1 5 
1 1 4 
1 1 6 
1 3 
1 1 6 
1 1 6 
1 3 
1 2 9 
2 2 2 
1 8 
1 4 9 
4 
1 0 3 
τ 
9 
3 4 5 
1 0 4 
3 4 5 
4 49 
9 
9 
4 6 3 
3 9 3 
4 5 8 
4 5 8 
3 9 3 
3 5 1 
1 
7 6 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
5 6 
1 
1 
5 6 
5 6 
5 7 
1 
6 6 
5 7 
5 7 
15 
21 
9 
32 
9 5 
4 
9 
9 9 
1 0 a 
3 2 
3 2 
1 4 0 
3 6 
1 0 B 
3 2 
1 4 0 
3 6 
1 7 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 9 
1 0 
1 
3 2 2 
3 0 
U 
3 2 2 
3 3 3 
3 3 3 
2 9 
3 3 3 
3 3 3 
3 0 
2 9 
3 9 2 
5 
2 
3 
1 
6 
1 
8 
9 
9 
1 0 
9 
9 
1 0 
1 9 
7 1 1 
4 3 
9 2 
2 
5 3 
2 
ITALIA 
4 
2 6 
9 
4 
9 
1 3 
2 6 
2 6 
3 9 
4 0 
3 9 
3 9 
4 0 
7 9 
1 5 
7 
7 
7 
7 
1 5 
7 
7 
1 5 
2 ? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 3 1 
2 4 
1 
9 9 
a 
9 9 
8 
9 9 
1 0 7 
1 0 7 
3 5 5 
1 0 7 
1 0 7 
3 5 5 
4 6 2 
7 
5 
1 2 
1 2 
1 2 
1 7 
7 4 
1 
4 7 5 
3 
3 
261 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
4 
4 
4 
28 
4 
4 
23 
12 
6121 
1541 
435° ?P0 
1744 
171 
189 
1144 
189 
1713 
1 71 
! 71 
1"04 
1 1300 
1733 
171 
1904 
11339 
13?94 
23331 
1779 
1776 
633 
3" 
N E D E R ­
L A N D 
17 7 
1 7 ' 
1'7 
1139 
17 7 7 7 
P456 
??5 
271 
773 
13792 
26 
271 
1979? 
3997P 
25 
?P 
778 
?73 
3977P 
22296 
3933" 
?73 
39773 
22216 
615'4 
7147 
4 5 5 
41 7 
3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 7 '. 
!2 
196 
186 
5861 
386 
336 
8651 
624? 
4311 
P161 
Ρ )7 
'0133 
6 
1 
17 
186 
107 
420 
1942 
'4 
4113 
4167 
772 
722 
4 8 34 
11699 
4162 
7'2 
4884 
31699 
36533 
42717 
"213 
1111 
7P301 
16 
676 
100 
Werte 1000$ Valeurs 
LUXEMB. LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AELF 
A U T . F L . 1 
C1ASSF 1 
FXTRA CFF 
C E F . A S S n F 
1RS GATT 
ΓΠΤ. TI FOP 
Γ Ε Ρ 
HONOF 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ΗΟΝΓ,Ρ! F 
PUUHANI F 
FTATSUNIS 
Τ Ρ Ι Ν Ι 0 . Τ Π 
A U F 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 1 
FXTRA CFE 
CFE­i­ASSnC 
TRS GATT 
AUT.TIFPS 
TOT. TIFRS 
C F F 
HONDE 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
PUY.­UNI 
SU!SSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRFCE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
RPUHANIF 
FTATSUNIS 
CANADA 
ÇFrRTT 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EU".FST 
rLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFEfASSnc 
TRS GATT 
SUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
DIVERS 
C E F 
HUNDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFD 
ITALIF 
ROY.­UNI 
I SLANDE 
SUISSF 
ILL.H.EST 
FTATSUNIS 
!SRAEL 
JAPON 
HFLE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
Tipps r.i ? 
CLASSF 2 
PII".FST 
CLASSE 1 
rXTPA CEE 
CFF*AS5 nC 
TPS GATT 
AUT.TIFPS 
TUT.TIFPS 
HONDF 
ALLEH.FFD 
ROY.­UNI 
AFLE 
rLASSF 1 
FXTRA C CE 
CEri­ASSOC 
TPS GATT 
TOT. H F R S 
5 8 ­I 
41 7 
41? 
1 03 14 
4 1? 
41 ? 
1"914 
11444 
114 7" 
13070 
421? 
2414 7 
2 4 7 81 
1926 ! 
1 6P 
! 7 
! 36 
POI 
11? 
414 
47PP3 
2P 
210 1 
47774 
49376 
26 
2F 
123" 
1239 
51139 
8 6 3 6 '. 
49099 
1230 
5111' 
86364 
118001 
7611P 
0741 
7631 
8037 
35P.34 
? n 
66? 
111 
?? 
1601 
21 
3 
5471 
42 4" 
1027 
403" 
1 m 
14113 
1 7344 
12 5 2 4 
126?4 
7937? 
113133 
P3810 
6730 
29849 
6330 
138363 
17206? 
67 3 
11 
?3 
2?7 
8 
BP 
1129 
PP 1 
169 
1 4"6 
1 ο 'n 
93 1 
?'.oi 
891 
2491 
2493 
­loi 
1134 
2? 
2"'· 
1"4 
23 4 
? 14 
134 
8 1 " 
4 5 5 
217" 
6317 
P09B 
14 
2 7 0 ! 
175 
770 1 
796 4 
1DO0 
14761 
?066 
14 
10­00 
14761 
1 775 1 
?4'9 
40 14 
13093 
'3 
1603 
'9 
!663 
?910 
10O 
276 
4746 
170 
6343 
6533 
4949 
4,949 
11 336 
16653 
9479 
1939 
1136 6 
2750 
23 
90 
119 
199 
2276 
2776 
7474 
27769 
7.21 
2253 
2474 
27769 
3024 3 
4760 
4763 
45 
'.5 
4819 son 
476 3 
45 
4809 
5OIO 
1019 
17967 
1 
1 1 
165 
9 
17 
17? 
1 4 9 
135 '77 
51 
5 8 
51 
51 
4P 
no 
197 
13? 
lop 
7 
197 
117 
514 
2­069 
9 0 ' 
604 
4375 
5550 
1155 
1345 
3924 
80139 
9446 
170 
9924 
30339 
39313 
1« 
426? 
13 
13 
4?6? 
4P80 
1206 
126 
739 
288 
1?64 
2030 
34 
34 
2073 
6 819 
2039 
34 
2"73 
69] P 
PO] 
5F 
31 
66 
192 
27B 
2002 
'002 
2280 
5248 
662 
1615 
2277 
5245 
7P2P 
19 
1 
100 
1307 
529 
I407 
1411 
629 
62" 
101 
101 
1551 
ni 101 
1551 
1644 
1 694 
2435 
1264 
1518 
2 9,24 
31 7 
1 
117 
2 
11 
50 
41 
61 6269 4 
457 
5130 
5757 
4 
4 
154 
164 
591 6 
11735 
5761 
154 
5915 
11716 
17659 
10795 
1457 
1219 
1391 
6421 
4? 
94 
15 
3 
195 
6 
677 
599 
1?7 
9 
66 
1979 
656 
169 
2969 
2238 
1476 
1476 
171 4 
20277 
?959 
751 
371? 
65P 
23273 
2464? 
196 
13 
2P 
277 
12 
112 
30 
u 
422 
377 
112 
121 584 
7 0 ' 
17? 
17? 
1 
1 
1030 
526 
1079 
! 96" 
526 
1606 
12 
32 
52 
12 
12 
4 2 
34 
11 
621 
343 
5 09 
S 
115 
2 
2 
517 
143 
417 
669 
4 
4 
664 
2111 
660 
4 
664 
21 13 
2777 
7 
383 
617 
1469 
1 2 
15 
3 
185 
2 
215 
327 
13 
32 
633 
1 
30 
821 
351 
567 
537 
1433 
2476 
1139 
247 
1436 
2476 
3914 
3 
8 
P 
2 
2 
7 
2 
9 
9 
U 
9 
9 
1 1 
20 
8 
5 
11 
5 
6 
1! 
16 
696 
352 
664 
4" 
190 
15 
89 
190 
98 
278 
15 
15 
293 
1652 
278 
15 
293 
1652 
1945 
3406 
254 
245 
67 
14 
276 
3 
16 
14 
16 
30 
279 
2 79 
309 
3972 
3? 
276 
309 
3972 
4281 
3 
25 
40 
6 
78 
1 
3 
79 
3 
32 
B2 
74 
32 
32 
74 
156 
1 
1 
77 
1 
1 
7? 
76 
187 
1650 
14 39 
23 
5! 
2B 
3734 
4 
51 
3734 
3785 
4 
4 
23 
23 
3817 
3 304 
3789 
28 
3B17 
3304 
7121 
921 
67 
86 
3 
4 
546 
665 
3 
546 
648 
4 
4 
56? 
1074 
548 
4 
552 
656 
1074 
2281 
2 
13 
216 
6 
26 
5 
21 
106 
13? 
30 
153 
133 
106 
106 1 
i 
290 38
2 89 
200 
236 
526 
l 1 
1 1 
1 1 
9 
! 1 
1 1 
55 
2 
57 
57 
846 
57 
57 
846 
903 
763 
743 
82 
2147 
6 
1 
2 
31 
41 
61 
614 
646 
654 
132 
102 
756 
3 736 
654 
102 
756 
3735 
4491 
6184 
1383 
483 
3885 
4 
69 
29 
224 
112 
3 
3 
6 
6 
567 
6 
6 
567 
573 
207 
567 
62 
2 
64 
316 
380 
5 
5 
385 
931 
380 
6 
385 
931 
1316 
99 
443 
2 
182 
44 
2 
30 
192 
656 
757 
378 
378 
1135 
11936 
1093 
42 
1135 
11935 
13970 
20 
32 
52 
229 
229 
290 
818 
96 
182 
276 
816 
1096 
3D 
3 
396 
266 
7 
426 
433 
266 
266 
699 
205 
699 
699 
235 
994 
262 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
10O0Kg Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
BELG­
L U X E M B J LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L l F ­ H . F r n 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUI SSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISPAFL 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSF ? 
ΕΧΤΡΑ CEF 
CEFt­ASSOC 
TRS GATT 
TOT. T IERS 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
P E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUI SSE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
AELE 
A UT . c L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE ? 
FXTRA CEE 
rEFt­ASSOC 
TRS GATT 
AUT. T IFPS 
Τ η τ . T I F R S 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUI SSE 
ESPAGNE 
GRFCE 
TIIRQUTF 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
T C H F r n S L . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.SFNEGAL 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
INDONESIE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CE Et A S SOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUEDE 
SUISSF 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELF 
AIIT.ri . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEEFASSOC 
5941 
767 
2 4"i 
3198 
I "51 
736 
123 
6 "6 
4 6 
746 
3 19 
1 865 
P6 
P', 
162! 
15162 
1671 
162! 
1616? 
16731 
?61 
2? 
130" 
1196 
116 
2 
1" 
426 
15 
1"11 
615 
616 
3706 
4 796 
34"? 
209 
1706 
4796 
86­0? 
4146 
86 
55 6 
6497 
7434 
2051 
16 
0 
p 
9P 
2213 
2307 
1494 
!641 
520 
230 
5 
263 
26 
2369 
372 
24 41 
6 
TO 
16 
3123 
8123 
13596 
11324 
548 1 
5010 
1 0490 
1 1 7 n 
2 4114 
82 
1342 
2? 
697 
il.?! 
40 9 
7? 
16 
77 
2 96 
143 
190 
121 
27 
1 
180 
202 
1 
1 
201 
590 
201 
212 
PO? 
3D? 
54'. 
1141 
914 
934 
21 
33 
957 
1700 
914 
?1 
967 
1700 
7657 
22 
141 
161P 
2247 
75 
11 
411 
401 
1398 
1501 
719 
96 
156 
742 
3971 
1971 
4210 
4054 
3141 
1072 
4213 
4049 
9 24? 
299 
1023 
195 
2 4 
?I" 
2 1 " 
2307 
219 
219 
210? 
2526 
770 
2 5 
2 
70P 
737 
797 
962 
797 
797 
95? 
174" 
50 
741 
145 
1 
2 
1? 
22" 
1 
144 
3 
14" 
11" 
119 
468 
1749 
169 
32" 
438 
1748 
2216 
!2P 
" 1 " 
14 
'.O 7 
36" 
P64 
866 
960 
il 
'. " 113 
133 
1"07 
IP 
150 
17P 
1 ?5 
37P 
237 
31 
388 
737 
525 
31 
31 
656 
3255 
656 
556 
3265 
3911 
66 
392 
16 
299 
314 
314 
4 
4 
443 
443 
766 
41 
710 
56 
766 
41 
907 
70S? 
13 
1310 
1 
1"P 
1312 
21 
1333 
4 
143? 
143? 
2774 
2 Q07 
1372 
1397 
2769 
2992 
5676 
3919 
4 
1117 
1 Ρ Ί 
27 
12 
156 
13P 
24 
?'. 
412 
6911 
412 
412 
6 9 U 
7323 
1373 
10? 
2 
10 
948 
1473 
"43 
943 
1473 
2421 
170 
443 
! 517 
64 
448 
71 
46P 
1621 
1621 
IIP" 
766 
47? 
1467 
708" 
764 
2955 
197" 
2.7 9 
71 
41 
I 
350 
4 2 
10? 
10? 
1261 
217 
1631 
52 
11! 
131 
2000 
131 
131 
2093 
2271 
163 
loo 
79 
79 
163 
163 
238 
630 
108 
130 
233 
630 
368 
146 
2636 
1?3 
2? 
36 
71 
24 
30 
169 
240 
782 
757 
1026 
4143 
277 
654 
931 
4954 
6280 
206 
21 
1 1 
11 
?165 
319 
1814 
1623 
9 4 " 
2125 
769 
30 
214" 
812 
2982 
39 
39 
7991 
686! 
7991 
2991 
5861 
9852 
31 
1 
1341 
74 
1415 
1 
1 
1416 
441 
1416 
1416 
441 
1857 
2203 
B?7 
76 
4 
3 
?? 
187 
237 
7 
3101 
10 
6 
7 
3140 
3147 
6 
6 
404 
404 
3557 
3201 
339" 
167 
3557 
3201 
6753 
690 
32 
337 
1836 
72 6 
318 
30 
1 
1 
13 
1 93 
597 
166 
166 
1"2 
64 
1 
173 
"23 
133 
33 
1 
9 
1450 
1 
1450 
1451 
9 
9 
1460 
1294 
1 461 
9 
1460 
1294 
2754 
6 
30 
39 1 
662 
19 
3 
37 
86 
139 
143 
82 
1 
63 
357 
213 
567 
6 
7 
1292 
129? 
1866 
1663 
862 
964 
1826 
3623 
5439 
22 
83 
35 
1 
1 
457 
457 
543 
109" 
367 
175 
642 
1089 
1612 
26 2 
P 
307 
639 
U " 
21 
1 1 
4 
476 
68 
142 
848 
690 
690 
1275 
130 
216 
29 
39 
13 
271 
257 
313 
262 
35 
282 
36 
317 
317 
836 
317 
317 
836 
546 
31! 
?65 
20 
411 
1 
1 
277 
28 
41? 
277 
690 
26 
2 8 
718 
1142 
718 
718 
1142 
360 
67 
1 
4 3 
44 
102 
19 
5 
120 
125 
125 
116 
140 
233 
418 
10 
2 
423 
430 
430 
421 
430 
430 
421 
851 
305 
101 
91 
7 
27 
597 
6 
6 04 
604 
6 
6 
373 
373 
933 
83 
343 
143 
963 
83 
1071 
174 
15 
653 
4 
175 
23 
306 
4 
3 
26 
3 
31 
86 
66 
97 
694 
35 
62 
"7 
594 
501 
23 
3 
178 
21 
199 
3 
3 
336 
186 
583 
363 
206 
382 
587 
352 
1440 
36 
2 5 
5 
117 
372 
322 
74 
353 
19 
36 
1 
3 
22 
631 
535 
636 
689 
536 
535 
699 
1224 
55 
79 
31 
137 
21 
7 
355 
40 
?1 
32 
36 
Ufl 
116 
549 
5 
219 
976 
361 
10 
24 
361 
395 
10 
10 
395 
3167 
335 
395 
3167 
3562 
653 
65 
89 
66 
145 
145 
1273 
145 
145 
1273 
1418 
86 
1 
277 
345 
13 4 
127 
127 
127 
22 
22 
149 
709 
131 
18 
149 
739 
858 
308 
2 
59 
49 5 
18 
1 
1 
39 
192 
59 
3 
110 
25 
135 
165 
165 
300 
314 
156 
144 
300 
314 
614 
7 
136 
p 
19 
98 
117 
3 
3 
719 
219 
339 
90? 
99 
201 
100 
864 
1202 
20 
2 
20 
57 
77 
120 
263 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüsse! 
Code 
TDC 
2 9 0 3 3 1 
2 9 0 3 3 9 
2 9 0 3 5 1 
2 9 0 3 5 9 
2 9 0 4 1 1 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
Τ 0 Γ . Τ ! E P S 
C E E 
H"NDE 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUFDF 
SU!SSE 
FSPAGNE 
PTATSUN'S 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONOE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FCD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHErOSL . 
FTATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
PUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
FRANCE PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
"OLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
FTATSUNIS C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
TLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I P P S 
C E E 
HDNDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
U . P . S . S . A L L . " . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
EWG­CEE 
3 66 366 
5969 
6 9 3 6 
4 P 
?34 
P O P 
40? 
71 
775 
?7 
' . 0 
1 
3 7 1 
41 
414 
414 
1190 
414 
41 4 
11 80 
160 3 
124 
49 
2568 
29 
700 133 
! ' 4 
696 
397 
3 
23 
3 1 3 
4 2 0 
1263 
770 
1 
7 7 1 
2 Π 1 
2 7 7 0 2023 
3 2031 2770 
4 3 1 1 
2 182 
167 
95 
62 
1 4 
3 1 
7 3 
31 199 l o o 
406 
109 
199 
4 " 6 
5 Í 4 
1110 
39 
4 0 5 1 31 
465 14 
11 
207 
10 52 
322 2 0 
2 7 
5 5 
4 7 0 
63 
547 
1601 
27 1628 7 1 7 6 
5?35 
19 71 
754 7175 
5235 
74 10 
1 0 6 3 1 
1772 2 6 2 3 7 
3 5 3 1 7 
32641 
6 00 
2 2 
10 5 5 24 
472 79 
9 9 4 
16560 
2 0 6 1 1 
Mengen 
FRANCE 
111 
133 1 9 " ? 
7040 
734 
1?6 43? 
33 
1 ! 
4 " 
1 
4 9 
41 09 oo 
96? 
9 1 
90 
96? 
106? 
1 
662 
n 
119 116 
7 0 
2 5 5 
7 0 
2 2 6 
326 
532 
3 2 5 
325 
583 
9 0 7 
4 9 
9 1 
9 
1 ' 
9 
17 
26 
?6 
129 
26 
26 
129 
1 5 5 
1 
560 32 
6 
4 
4 
4 
6 9 3 
4 
4 
5 9 3 
4 9 7 
42 
4 2 5 9 
4 7 6 0 
4 5 3 2 
7 7 
526 
6 9 " 2 1 
2049 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
175 
175 
375 
5 5 0 
1 2 0 
120 
1 2o 
1 2 0 
2 
15 
83 
3 
1 
6 
4 
5 
0 
1 0 0 
9 
9 
100 
1 0 9 
ι 
ι 
6 
6 
6 
4 7 
6 
6 
2 
9 
10 
4 
2 6 9 7 
1 
3 
3 
6 
6 
6 
2 7 1 2 
6 
6 
2712 
2 7 1 9 
7638 
3054 
1 1 7 9 3 
3 1 1 1 
1 
2 4 
1173 
9 6 3 
N E D E R ­
L A N D 
97 
9 ' 
?06 
2 9 3 
5 
9 
8 
3 
3 
6 
3 
3 
6 
1 3 
49 
993 
67 
24 
107 
2 
6 7 
1 0 7 
174 
' 4 
2 
26 
200 
1 0 4 7 
1 9 8 
7 
790 
1 0 4 7 1 2 4 7 
2 
8 
21 
3 
2 1 
3 
24 
24 
7 
24 
24 
7 
3 1 
116 
120 
4 5 6 
2 
192 
28 
? 7 
5 5 
4 5 8 
55 
513 
7 1 ? 
77 
7 4 4 
757 
4 3 6 
6 1 8 
?19 
757 4 1 6 
1 1 9 1 
1822 
1372 
1 3 7 6 6 
6 3 3 7 
4 9 7 
6 1 9 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 " 2 
i o ? 
3?51 3643 
7 7 
2 7 
27 
27 
?7 
77 
7 7 
66 
73 
19 
4 3 9 
19 
161 
86 
183 
1 
5 0 8 
1 8 8 
696 
?47 
1 
243 
944 
9 9 
9 4 3 
1 
944 
39 
1033 
2 6 
95 
20 
7 
3 
2 7 
3 
3 " 
30 
121 30 
30 
1.21 
1 5 1 
946 
21 
1 
9 
996 
65 
!" 
1 " 
1053 
1953 
104? 
9 6 7 
1063, 
1063 
9 6 7 
2 0 3 0 
1 7 7 
358 
1 8 " 2 5 
1 3 1 6 1 
2 3 1 
3 9 2 9 9 
1 6 5 6 " 
13569 
ITALIA 
79 
79 
230 
3 3 9 
6 3 
5 4 
33 
256 
? B 9 
289 
7 6 0 
102 
289 
289 
102 3 9 1 
1 7 
13 
925 
2 
2 
13 
4B6 
27 
2 3 
4 
6 0 
54 
499 
499 
563 
952 
5 5 3 
553 
952 
1505 
7 7 
70 
71 
2 
2 1 
2 
23 
23 
147 
23 
23 
147 
1 7 " 
33 
13 
4 ' 6 
1 
1 3 
15 
2 " 
267 
2 0 
1 
13 
14 
3 3 1 
331 
345 
5 2 7 
3 1 3 
3 4 345 
5 2 7 
3 7 7 
! " 4 6 
7 " 
2 
2 3 
1 4 
EWG­CEE 
6 9 " 
6 9 " 
1 2 7 5 
1965 
10 
l i . 
171 
94 
20 
67 
27 
9 
1 1 4 
1 1 
1?5 
125 
313 
125 
125 
313 
4 3 8 
23 
5 3 
66 4 
5 
67 
46 
24 
57 
205 
4 
36 
1 1 3 
2 4 1 
354 
3 ! 4 
85 
4 3 9 
745 
4 3 5 
4 
439 
745 1 1 3 4 
1 
68 31 
25 
19 
8 
1 
44 
2 9 
4 4 
72 
72 
175 
7? 
7? 
175 
? 4 7 
315 
27 
1 5 5 2 
13 
2 6 5 
7 
22 
250 
45 
1 
1 1 4 2 9 
2 7 4 
17 
3 1 1 
3 2 9 
14 
342 
65? 
1 9 0 7 
6 1 6 
37 
653 1 9 0 7 
2 5 6 0 
5 9 9 
5B 
1115 
1737 
1622 
3 4 
1 
n ? 6 
7 1 9 1 
3 7 
7 4 1 
9 0 P 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
48 
49 
4 1 7 
4 6 5 
33 
115 
94 
U 
4 
5 
9 
? 
2 0 
11 
31 
31 
2 4 7 
31 
31 
2 4 7 
2 7 8 
1 
2 " 9 
3 
11 
31 
53 
4 2 
5 3 
9 5 
95 
212 
9 5 
95 
307 
1 8 
4 2 
4 
2 9 
4 
29 
33 
33 
60 
33 
33 
60 
9 3 
1 
4 1 1 
1 2 
4 
1 
4 
1 
5 
5 
4 2 4 
5 
5 
4 2 4 
4 2 9 
2 
216 
2 9 6 
2 4 1 
1 
1 
26 
33 
1 
3 9 
B E L G ­
L U X E M B . 
125 
125 
116 
2 4 1 
4 1 
41 
41 
4 1 
1 
5 
24 
2 
1 
4 
3 
4 
7 
7 
30 
7 
7 
30 
3 7 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
7 
2 
3 6 1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
8 7 1 
2 
7 
8 7 1 
8 7 3 
3 9 6 
1 1 9 
5 3 8 
1 5 0 
1 
4 2 
3 5 
N E D E R ­
L A N D 
322 
322 
74 
3 9 6 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
? 
5 
7 
2 2 5 
10 
4 
60 
3 
1 0 
6 0 
70 
4 
3 
7 
77 
2 3 2 74 
3 
77 
2 32 
3 0 9 
l 
3 
6 
5 
6 
5 
U 
U 
4 
U 
U 
4 
1 5 
65 
1 8 3 
257 
2 
20 3 
1 4 
2 9 
2 5 9 
79 
288 
? 3 
14 
37 
325 
2 4 8 
7 9 1 
34 
325 
7 4 B 
5 7 3 
8 0 
4 0 
3 9 4 
3 1 9 
3 1 
7 8 8 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
118 
118 
548 
6 6 6 
2 2 
2 2 
22 
22 
22 
22 
2 2 
12 
36 
2 44 
10 
17 
Β 
72 
1 
5 4 
7 7 
126 
25 
l 
26 
152 
52 
1 5 1 
1 
152 
52 
2 0 4 
9 
24 
5 
4 
1 
3 
U 
3 
14 
14 33 
14 
14 
33 
4 7 
2 2 9 
12 
2 6 
254 
12 
8 
8 
2 6 6 
266 
274 
2 4 1 
2 7 4 
2 7 4 
2 4 1 
5 1 5 
7 
16 
730 
9 1 2 
1 8 
1 8 5 1 
7 4 1 
8 1 8 
ITALIA 
77 
77 
120 
1 9 7 
1 0 
1 3 
9 
6 0 
6 9 
6 9 
6 9 
23 
6 9 
6 9 
23 
9 2 
3 
9 
2 0 7 
4 
7 
4 5 
16 
3 6 
4 
5 2 
56 
5 2 
5 2 
108 
2 1 9 
1 0 8 
108 2 1 9 
3 2 7 
4 0 
35 
7 
4 
7 
4 
1 1 
U 75 
1 1 
11 
75 
8 6 
H 
1 2 
97 
1 
7 
2 
3 
33 
1 
1 
8 
3 9 
3 9 
4 7 
1 2 3 
4 4 
3 
47 
1 2 3 
1 7 0 
1 1 6 
9 
2 
1 
1 
264 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
Code 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
ROUHANI E ETATSUNIS 
HALAYSIA 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF*­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T ! F R S 
TOT.TT F"S 
C Ë F 
HONDÊ 
2 9 0 4 1 2 FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGF 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 FXTRA CEE 
C F E + A s s n r TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDÊ 
2 9 0 4 1 4 FRANCE PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CCE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 0 4 1 5 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HONGRIF ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EÚR, C ST 
CLASSE 3 EXTRA CEF 
C EE + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 0 4 2 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
2 9 0 4 2 4 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
IRLANDE 
EWG­CEE 
12614 
5 1 4 1 
1 
82 7 6 6 6 " 64 96 
1 
1 ! 17990 
1 l ' 9 8 0 
1 2 4 4 7 9 
1Ö6660 
4 9 6 9 2 8 0 7 9 7 
1 2 4 4 7 9 1 0 6 6 6 0 
2 3 1 1 4 9 
1406 
1345 
2 3 6 0 1 
8 9 2 ? 
8 7 1 
2 3 1 6 
1 
n i 
1752 2 6 
2 H 4 
1973 4194 4 1 9 4 
3 8 0 6 3 
4 1 9 ' , 
4 1 9 4 
3 3 " 5 1 
4 2 2 4 ? 
2 2 
7 
575 1 
57 
1 57 58 
53 
603 
5 Β 
5R 
6 0 " 
6 5 3 
' 2 1 ? 
68? 
764? 
2 6 5 1 7 
1635 
7746 
? " 
1 3 
1 
1766 20 
5166 
? 7 5 
7773 
5661 
8 4 3 " 
1789 
1789 
10228 
4 1 9 0 6 
3419 
1300 
1 0 2 2 1 
4 3 9 9 6 
5 4 2 2 4 
9 6 
9 
8 
562 
1 
1 
10 
1103 
4 
1108 
1112 
i o n 
1122 
6 6 1 1112 
1 " 
1122 
6 6 1 
1 7 8 1 
7 0 0 1 
1742 
5 6 5 6 
19123 
1 4 1 
2 0 4 0 5 
Mengen 
FRANCE 
p 
7 7 
4 1 4 
5 5 6 
2 768 
2769 
3 3 2 4 
13 592 
? 4 " 4 
7 2 " 3324 
1169? 1 6 9 1 6 
14 
2 3 ! 
2 5 0 4 
2? 
1 
360 
1 360 
3 6 ! 
361 2861 
361 
361 
2 6 4 1 3 7 0 ? 
330 
l i o 
310 
110 
60 
121 5 07 7 
3 9 6 
1200 
5 0 6 
4 3 
1 2 0 0 
649 
1 3 4 9 
1949 
5354 
1849 
1849 
5 3 5 4 
7 7 0 3 
7 
40? 9 
1 
6 9 7 
4 
6 " ? 
7 0 1 
701 
4 0 4 
7 0 1 
701 
4 0 4 
1115 
8 1 
4 4 9 4 
656.2 
?4 
2 7 9 9 
1000 Kg — Q u a o t i t é s 
BELG.­
L U X E M B . 
1 
2 4 
1 
2 6 
2 1 2 6 
2 1 2 6 
2152 
2 55 94 
2 6 
2126 
2 1 5 ? 
2 6 5 9 4 
2 7 7 4 6 
997 
1 7 6 4 
2098 
4 4 
1 
1 
624 
2 
6 2 4 
6.26 
626 
6 0 0 3 
6 2 6 
6 26 
6 9 0 3 
75 2 " 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
131 
6 0 6 8 
7635 
1155 
2 0 
4 4 1 
1869 
18C9 
1869 
4 4 4 
4 4 4 2 3 3 3 
10329 
1 8 6 9 
464 
2 3 3 3 
1 0 9 2 9 
12162 
6 2 
6 6 
3 2 5 
325 326 
125 
129 3 2 5 
125 
126 
45.1 
4 6 9 
480 
3122 116 
6 6 9 
N E D E R ­
L A N D 
144 6 
1198 
4 9 7 
1 199 
1694 
7 4 5 4 
7564 
9 2 4 " 
2 8 7 3 ' 
1616 7854 
9 2 4 " 
2 3 7 6 7 
38,316 
4 7 
4 1 7 7 
2 3 1 2 
,, 
2 3 1 2 4 
2 3 1 6 2 3 1 6 
4 2 2 4 
2 3 1 6 2 3 1 6 
4 2 2 4 
6 5 4 0 
1 5 3 
158 
1 58 
1 5 8 
5 4 4 3 
4 7 7 
12174 
2 8 
1 6 4 2 
1 "23 
2 4 6 3 
2 0 2 
1 5 4 2 
2665 
4 2 0 7 
1 0 2 3 
1 "23 
5 2 3 0 
1 8 1 2 2 
4 2 0 7 
1 "23 
6 ? 3 0 
16122 2 3 3 5 2 
2 1 
8 
0 
10 
3 
1 
3 
1 0 
10 
13 
36 
3 
10 
13 
33 
81 
390 
1633 
6DO4 1 11228 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 3 9 9 1 
3 9 3 6 
2 3 1 
1 9 1 6 
4 ? 1 7 
1 " 3 4 7 1 
1 0 3 4 7 1 
1D76.13 
3 7 6 7 1 
1 9 1 4 6 6 3 2 " 2 
1 0 7 4 3 3 
37521 
1 4 5 2 5 " 
2 3 6 0 
1265 
19555 
3­37 
! n i 
733 
2 5 
! 
366 
3 6 7 
85? 
7 3 9 7 8 
3 5 ? 357 
2 3 9 7 3 
2 6 3 3 5 
1 
! 
1 
1 
6 9 
153 
1440 
5 6 
5 
1 5 
70 
393 7 0 
7 1 
413 
414 2 0 20 
464 
1735 
4 3 4 
70 
454 
1735 
2139 
l 
2 
3 " 
39 39 
39 
3 
3 0 
39 
3 
­'.2 
2476 
21 
2 66 
1 
1327 
ITALIA 
2 " 7 5 
! ? 
2 
2 
2111 
' 1 1 1 
2 1 1 4 
1074 
2 1 
2 0 9 e 
2 1 1 6 
1075 
3191 
43 
8 
1 
4 3 
1 ' . 
1 ' . 
1 4 
14 
107 
1 4 
14 
107 1 4 1 
2 3 
1 87 
1 
44 
1 
P4 
55 
55 
111 
55 
55 
111 1 6 6 
1 544 
21 
6581 
1 5 
3 0 2 
4 5 
1 5 
45 
60 1 0 2 
102 
162 
8256 
6 3 
IO? 
362 
8 2 5 6 
3618 
2 
1 
85 
4 4 
44 
44 
44 
S" 
4 4 
44 
38 
132 
3550 
415 
6419 
4382 
EWG­CEE 
1 3 7 1 
323 
2 
4 4 
1 4 9 
4 0 1 
2 
5?48 
5 7 4 8 
5 6 4 3 
5131 
7 0 5 4 3599 
5 6 5 1 
5 1 3 1 
1 0 7 6 4 
?94 
146 
2 0 7 1 
7 7 9 
7 0 
l c 2 
21 410 
6 
152 
443 
6 9 0 
600 
3 3 7 0 
6 0 0 63 3 3 3 7 0 
3 9 7 0 
4 
1 9 7 
2 
21 
2 
21 
23 
2 3 
201 
73 
23 
201 
2 2 ' . 
1245 
111 
146 3 4 4 2 9 
2 2 6 
3 7 2 
4 
9 
2 1 6 
9 1 4 
2 4 
3 3 0 
942 
1 2 7 2 
2 1 3 
213 1 4 9 0 
7475 
1 2 6 3 222 
I 4 0 9 
7475 
8986 
3 1 
? 
1 3 7 
4 
4 
333 
4 
333 
337 
4 
3 4 1 
228 
3 3 ? 
4 
141 
2?6 
567 
1 6 7 3 
4 1 1 
1 3 1 4 
49­33 
39 4 04 3 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 
? 
3 1 
3 3 
1 2 3 
1 2 ? 
1 5 6 
7 6 5 
1 2 ? 
1 4 
1 4 5 
7 5 6 
9 1 1 
5 
17 
7 5 0 
1 
9 2 
" 2 
9 2 
92 
295 
9 2 
92 
296 
3 8 7 
1 1 7 
117 
117 
1 1 7 
7 
6 0 
7 6 7 
3 6 
9 9 
6 9 
5 
9 9 
74 
173 
1 7 3 
8 6 9 
1 7 3 
173 
869 
1 3 4 ? 
? 
139 
4 
1 9 6 
4 
196 
2 3 0 
200 141 
2 0 0 
200 
141 
341 
26 
1 043 
1174 
9 
6 3 9 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
7 7 
7 7 
7 8 
1203 
1 
7 7 
7 3 
I 2 0 3 
1 2 8 1 
92 
343 
1 9 4 
5 
1 
1 8 3 
1 
153 
1 54 1 54 
634 
1 5 4 164 
634 
7 8 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
26 
1136 
4 7 8 
1 7 7 
4 
] 
4 0 
3 4 3 
347 
347 
4 1 
41 
388 
1 8 1 7 
3 4 3 
45 
368 
1 817 
2205 
1 9 
1 
23 
9 9 
99 
99 
99 
4 3 
9 9 
99 
4 ' 
142 
140 
110 733 
27 
133 
N E D E R ­
L A N D 
4 3 
6 7 
3 1 
6 7 
OP 
3 1 ? 
3 1 ? 
4 1 1 
1 3 3 ' 
on 3 1 ? 
4 1 1 
1333 
1 7 4 4 
S 
3 19 
1 51 
! 
151 
1 
1 5? 152 
32B 
1 52 152 323 
4 6 0 
4 0 
49 
49 
4 9 
9 5 9 
91 
2 1 7 6 
5 
2 2 2 
1 3 9 
4 2 6 
1 7 
2 2 ? 
443 
6 6 5 
1 3 9 
139 
304 
3 2 3 1 
6 6 5 
139 
304 
3 2 3 1 
4 0 3 5 
10 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
7 
1? 
3 
4 
7 
n 
26 
95 333 
1297 
2 1 4 2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1216 
251 
13 
251 2 6 3 
4 6 2 6 
4 6 2 6 
4 3 9 6 
1715 
I B2B 3067 
4895 
1716 
6 6 1 0 
198 
129 
1687 
7 1 
23 
161 
5 
1 9 0 
1 9 0 
190 
2085 1 9 0 
190 
2085 
2275 
8 
13 
262 
9 
1 
,. 
2 
68 
? 
6 
70 
76 
2 
2 76 
2 9 2 
7 6 
2 
76 
292 
3 7 9 
1 
1 8 
18 
18 
18 
1 
1 8 
18 
1 
19 
523 
4 
69 
3 
952 
1 
ITALIA 
1 0 7 
7 
2 
2 
2 
1 0 9 
1 9 ° 
1 1 3 
12 5 
5 
1 0 8 
1 1 3 
1 2 5 
2 3 8 
5 
3 
4 
16 
1 2 
1 2 
1 2 12 28 
1 2 1 2 
28 
4 0 
4 
31 
2 
20 
P 
20 
22 
22 
35 
22 
2 2 
35 
5 7 
253 
5 
1 0 0 3 
3 
3 6 
8 
3 
8 
11 
3 6 
36 
4 7 
1 266 
11 36 
47 
1 2 6 6 
1 3 1 3 
2 
1 
19 
1 7 
17 
17 
17 
22 
17 
17 
2 7 ' 
39 
8 6 5 
9 2 
1 6 9 6 
8 8 2 
265 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
suroE 
"ANFHAPK 
SUISSE 
FSPAGNF 
TTATSUNIS SINGAPOUR 
J A P " N 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE C EE + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HINDE 
7 9 0 4 3 1 TRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CE F»AS SOC 
TPS GATT 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDF 
7 9 0 4 7 3 FRANCE 
BEI G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F c o 
I TAL IE 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
U . P . S . S . 
FTATSUNIS 
CHI NE . R . P JAPON 
AEL F A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
FXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT. TI FRS 
C E E 
HONDE 
7 9 0 4 6 5 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
ROUHANIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUF 
JAPON 
AFLF 
A 11 T . Cl . 1 
CLASSE 1 
T IERS r L 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T ! E R S 
Τ Π Τ . T I F R S 
F E E 
HONDE 
2 9 0 4 7 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALI EH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
A L L . H . F S T HONGRIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
EWG­CEE 
?! ι 
1 ? ' 
1 7 
' . 1 1 784 
1 
2 0 7 6 1 1 1 96 
2 1 9 6 " 
! 1 2 1 9 6 0 
3367? 
2 1 9 6 " 
2 ! " 6 ? 
3167? 
55432 
l o i 
3 9 
P 
? 1 4 
2 3 4 
7 3 6 
4 " 
7 
6 
4 ? 
1 1 0 
1 
1 1 ! 
P 
4 4 ? 
1 6 
7 2 ? 
4 P ? 
7 0 4 
4 
P 
7 3 " 
9 0 
7 0 4 
7 9 9 
0 9 
POP 
I 9 9 0 3 
17113 22990 
3 4 0 5 8 
10561 
165P ? 
401 ! 
1 1 
1 2 
'.­00 
1 0 6 
6 ? 
2 4 " 4 4 
3022 
?0 
7226 
5 6 9 6 
19?94 
4 4 9 6 9 
2 " 
2 0 
7 6 3 
7 5 9 
4 5 7 7 ? 
9 9 6 3 ? 
4 5 2 9 2 
4 8 5 
4 5 7 7 7 
9 9 6 3 7 
1 4 5 4 1 4 
8 6 2 6 
8 7 
1 9 1 
1006 
70 3 
2 2 
U 
2 " 1073 
1 
1 1 
2 3 7 6 
5 
2 1 
Mengen 
FRANCE 
1 
41 1 
1 ! 1 
2812 
8 2 6 
1113 
3123 
" 1 3 4 
3 1 ? 3 
1128 
9 134 
1 2 5 1 2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 6 
7 7 
5 4 
2 
3 2 
1 
7 6 
1 5 
1 1 1 
7 
2 
1 1 1 
1 1 
1 1 1 
1 1 3 
1 1 
14 4 
4 1 6 
4 9 9 4 
4 1 2 4 
1411 
1 9 3 
8 3 1 
1 
1 
1 5 9 
2 0 0 6 
2 1 9 6 
1 1 0 
1229 
4 3 0 2 
5 5 1 " 
1 5 9 
1 5 9 
5 6 8 9 
1 9 2 3 6 
5 5 1 0 
1 5 9 
6699 
1 " 2 1 6 
15925 
8 
7 5 
5 1 " 
9 1 
2 " 
7 
1 6 
1 1 ! 
2 3 1 
1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 0 2 
6 6 " 
1 0 2 
7 7 ! 
7 7 1 
4 2 9 ? 
7 7 1 
7 7 1 
4 ? 9 7 
60 4 9 
1 
2 
7 
P 
2 
2 
5 
7 
4605 
5 3 7 1 
6 5 6 9 
7023 
1 3 0 
P D 7 
n 
4 7 7 9 
9 9 4 
2 9 4 1 
6 4 7 
7 Ί 4 
9561 
9 3 6 1 
2 3 5 7 0 
8361 
9 3 6 1 
2 3 5 7 0 
3 1 9 3 1 
4 7 5 
1 3 ? 
1 4 " 
1 6 ? 
7 
5 3 
3 ? 
N E D E R ­
L A N D 
? ! 3 
1 4 
1 
1 1 4 4 ! 
1 4 
U 4 5 P 
1 
11466 
7 0 4 3 
1 1 4 5 6 
11456 
7,043 
1 9 4 " 9 
! 7 
? 
1 4 
1 4 
1 4 
7 
2 
1 1 
4 2 
3 5 
1 
3 8 1 
? 9 
7 7 
4 1 9 
4 3 7 
3 
3 
4 9 0 
1 5 
4 8 7 
3 
490 
1 5 
5 9 5 
6665 
3 ? 9 7 
191?? 
1 0 9 6 
6 3 4 
1 
?15 
1 0 9 
1 2 0 
62 
109 39 
2 1 9 4 
4 9 6 6 
9 4 " 
1 7 8 6 9 
13713 
2 9 1 
2 " 1 
1 9 0 9 9 
2 9 1 7 1 
1 9 8 3 7 
1 7 2 
190O9 
2 9 1 7 1 
4 7 1 8 0 
1242 
1 9 
1 9 7 
1 
1 9 5 
1 
6 6 " 
D E U T S C H ­
L A N D (BRI 
1 2 4 
0 
0 0 
146? 
9 Ç -
1461 
1 6 6 ! 
2764 
1561 
1561 
2 7 6 6 
4 3 2 5 
1 13 
3 6 
1 9 4 
1 4 6 
I P ' . 
n 
1 
1 4 
1 2 
U 
4 ? 
1 2 
4 9 
5 9 
2 9 
P O 
8 9 
2 9 
7 9 
3 8 8 3 
33 = 5 
1128a 
8 4 1 
3 44 
7 
2102 
1 0 
1 8 4 
3 6 6 6 
2155 
7 1 
1 9 ! 
2 4 5 6 
6 0 1 1 
9 4 6 7 
2 3 
7 0 
1 3 6 
1 8 6 
3 6 7 3 
7 6 4 0 7 
6 6 5 1 
2 ? 
3 6 7 ? 
2 4 4 0 7 
2 3 0 3 0 
6131 
8 ! 
1 6 5 
1 4 ' 
4 
3 1 1 
1 
1142 
8 
ITALIA 
P 
6 5 7 
4 3 9 7 
4 5 7 
4 9 4 4 
4 9 4 4 
I O 3 9 4 
4 9 4 4 
4 6 4 4 
13394 
1 5 2 3 8 
5 1 
? 
1 
1 
1 
1 
63 
1 
1 
63 
6 4 
2 6 
1 
2 
1 ! 
1 
9 
2 2 
7 
2 1 
2 4 
4 5 
4 5 
2 8 
4 5 
4 5 
2 8 
7 3 
5 749 
i n 
2 2 5 4 
5 2 4 0 
1 5 8 
3 5 6 
1 
1 3 2 
2 7 8 5 
6 9 3 
2 0 
5 1 5 
3393 
1 9 1 1 
1 1 2 
1 3 2 
4 0 4 5 
1 3 2 5 3 
3 9 1 3 
1 3 2 
4045 
1 3 2 5 3 
17798 
7 2 8 
21 
3 1 ? 
3 
1 7 8 
! 
7 4 4 
n 
EWG-CEE 
5 3 
4 4 
1 7 
78 
337 
4 1 5 9 
4 6 7 
4 6 2 6 
4 6 2 6 
3 2 8 " 
4 6 2 5 
1 
462 6 
3 2 8 9 
12915 
1 0 6 
2 2 
2 
? 
2 
2 
1 3 9 
7 
2 
1 39 
1 3 2 
1 5 4 
8 
2 4 
1 5 6 
5 4 5 
3 
402 2 7 
9 7 0 
1 
6 " 
9 5 0 
1039 
1939 
2 7 
1 
?8 
7 0 1 7 
3 5 3 
1 9 8 9 
28 
2 0 1 7 
3 5 3 
2 3 7 0 
3329 
1 9 6 1 
3 2 0 2 
7 0 0 7 
1968 
5 2 9 
1 
1 8 6 6 
8 
3 9 
1 0 4 
1 9 
7 
4 4 8 8 
3 4 0 2 
8 
1065 
2 4 4 0 
9 9 5 6 
1 1 3 9 6 
6 
9 
1 3 0 
1 3 0 
1 1 5 3 4 
1 7 4 6 7 
1 1 4 1 4 
1 2 0 
1 1 5 3 4 
1 7 4 6 7 
2 9 0 0 1 
2 4 1 1 
2 0 
1 2 7 
3 5 3 
2 4 3 
U 
6 
1 0 
2 5 8 
1 
667 
3 
2 ! 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 
78 
64 
6 4 2 
1 4 2 
7 6 4 
7 8 4 
2252 
7 6 4 
7 8 4 
2262 
3 0 3 6 
1 
1 
1 
1 
2 2 
1 0 1 
1 
82 
1 6 0 
1 7 
1 0 8 
U 
2 6 2 
1 1 9 
3 8 1 
1 2 
12 
393 
1 2 4 
3 8 1 
12 
393 
1 2 4 
6 1 7 
6 3 
5 1 1 
1451 
4 1 3 
1 6 3 
4 0 4 
? 
i o 4 2 
4 6 3 
1 0 5 0 
4 4 
5 7 9 
1 5 5 7 
2 1 3 6 
4 2 
4 2 
2 1 7 8 
2 4 4 3 
2 1 3 6 
4 2 
2 1 7 8 
2443 
4 6 2 1 
2 
1 7 
1 7 0 
4 5 
9 
4 
6 
7 0 
8 0 
? 
B E L G -
L U X E M B . 
5 8 
1 3 3 
5 8 
1 9 1 
1 9 1 
1 0 1 0 
1 9 1 
1 9 1 
1 0 1 0 
1 2 0 1 
7 
3 
? 
2 
4 
2 
4 
6 
6 
1 2 
6 
6 
1 2 
1 8 
7 2 2 
8 7 5 
8 1 3 
8 7 2 
4 1 
2 3 3 
5 
6 86 
3 4 7 
2 9 4 
2 7 9 
1 3 2 7 
1 6 0 6 
1 6 0 6 
3 2 8 2 
1 6 0 6 
1 6 0 6 
3 2 8 2 
4 8 8 3 
1 2 4 
4 4 
6 9 
5 4 
1 
U 
U 
N E D E R -
L A N D 
5 0 
1 
5 0 
2 1 9 3 
5 0 
2 2 4 3 
2 2 4 3 
1775 
2 2 4 3 
2 2 4 3 
1 7 7 5 
4 0 1 3 
6 
1 
7 
7 
7 
1 9 
8 
4 7 
3 1 7 
1 2 4 
1 5 
7 2 5 
5 0 
4 4 1 
7 7 5 
1215 
1 5 
18 
1 2 3 1 7 4 
1 2 1 6 
15 
1231 
7 4 
1305 
7 9 3 
5 8 9 
3 3 0 0 
3 9 3 
1 8 1 
1 
78 
2 8 
8 
1 7 6 1 
8 5 3 
6 36 
2 5 9 
3 2 5 1 
3 5 1 0 
4 3 
4 0 
3 5 5 0 
5 0 7 8 
3 5 1 7 
3 3 
3 5 5 0 
5 0 7 5 
B675 
2 7 9 
5 
2 4 
1 
1 
4 4 
1 3 1 
1 
— Va leurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
4 4 
8 
8 7 
3 0 4 
8 8 
3 9 ? 
3 9 2 
5 9 9 
3 9 1 
1 
392 5 9 9 
9 9 1 
5 6 
2 0 
3 6 
3 5 
3 6 
5 4 
4 
1 2 0 
4 2 
B2 
1 
3 
1 6 2 
6 5 
2 4 7 
l 
1 
. 248 
5 6 
2 4 7 
1 
248 
5 8 
3 0 6 
7 8 4 
1 300 
1465 
2 9 3 
9 4 
9 9 6 
4 
U 
9 1 2 
B 7 3 
8 
82 
1 0 9 4 
1 8 6 7 
2 9 6 1 
8 
8 
U 
U 
2 9 8 3 
3 8 0 9 
2 9 7 2 
8 
2 9 8 0 
3 8 0 9 
6 7 8 9 
1819 
1 9 
6 1 
1 2 0 
4 
9 9 
2 0 8 
3 
ITALIA 
5 
1 2 8 
1 
8 B 7 
1 2 9 
1016 
1 0 1 6 
2 6 5 3 
1 0 1 6 
1 0 1 6 
2 6 5 3 
3 6 6 9 
3 4 
2 
2 
2 
2 
2 
36 
2 
2 
36 
3 8 
7 4 
5 
6 
26 
3 
5 4 
5 1 
5 
8 3 
5 6 
1 3 9 
1 3 9 
8 5 
1 3 9 
1 3 9 
8 5 
2 2 4 
1 0 6 0 
4 
3 5 1 
1 4 4 3 
5 0 
1 5 5 
2 4 
3 7 
6 6 6 
2 7 9 
9 
2 2 9 
9 5 4 
1 1 8 3 
3 7 
3 7 
1 2 2 0 
2 B 5 8 
1 1 8 3 
3 7 
1 2 2 0 
2 8 5 8 
4 0 7 8 
1 8 9 
5 
1 0 9 
1 
44 · 
2 3 7 
1 8 
266 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 0 4 8 0 
2 9 0 4 9 0 
2 9 0 5 1 1 
2 9 0 5 1 3 
2 9 0 5 1 7 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS 'GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEF 
CFFf­ASSOr 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
C b b 
HONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
FLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E HONDE 
FRANCE 
" A Y S ­ B A S 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNF 
ETATSUN'S 
BRESIL 
C H I L I 
C H I N E , R . P 
JAPON 
FORHOSF 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S C F F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
1127 
2"D4 
4 0 3 1 
7 
7 
40 31 
10317 
4 0 3 1 
2 
4 0 3 3 
10317 
14350 
262 
41 
IB 
122 
4 
44 
60 
1 1 1 
1 
1 
104 
116 
220 
! 1 
221 
447 
7 21 
221 
44 r 
663 
21 
1 
12 
11 7 
56 
2 
15 
55 
70 
2 
2 
72 
14 
70 
7 
72 
34 
106 
1554 1 
804 
16 
2 3 7 9 
?379 
7 3 7 9 
22 
4 
2 5 
6 
2 
4 
2 
67 
1 
54 
13 
2 
­q 
21 
29 
70 
7 9 
54 
54 
153 
P 7 
9 7 
56 
1 5 1 
52 
20 5 
12 
7 3 
3 
l 
3 
6 
78 
Mengen 
FRANCE 
344 
2<72 
64 4 
646 
711 
64 6 
64 6 
711 
1357 
44 
1 
­6 " 
15 
67 
16 
77 
7 ? 
4P 
7 ' 
77 
45 
122 
1 
7 
10 
1 
1 " 
1 
1 ! 
11 
3 
11 
11 
3 
19 
37 
11 
49 
43 
43 
1 
1 
1 
P 
8 
4 
9 
12 
12 
8 
8 
4 
4 
24 
7 
2 0 
4 
' 4 
2 
26 
6 
1 " 
7 
1 
1 
70 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
60 
32 
92 
92 
9 0 9 9 ? 
9? 
O D 9 
n o i 
3 
7 
2 " 
3 
40 
82 
40 
82 
122 
12.2 
42 
122 
122 
42 
1 64 
3 
1 
1 
? 
1 
1 
7 
7 
3 
4 
1 
2 
1 
4 
7 
2 
N E D E R ­
L A N D 
194 
6 7 0 
366 
1 
1 
867 
1163 
366 
1 
857 
1363 
2 2 3 8 
1 04 
36 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
144 
2 
? 
144 
146 
7 
! 6 
1 
7 
13 
7 
2 
7 
4 
11 
13 
13 
7 
7 
i l 
3 
24 
7 
31 
1 
14 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
335 
1147 
1432 
1 
1 
14B3 
6 7 7 0 
1482 
1 
1463 
6 7 7 0 
37 53 
5 
1 
? 
3 
5 
5 
5 
6 
6 
5 
6 
11 
1 
5 4 
? 
ι 
54 
55 
2 
• Ρ? 
54 
? 
67 
57 
1 
7 
3 
Ρ 
6 
0 
1 
1 
44 
1 7 
1 
1 
1 
2 
44 
44 
12 
1? 
56 
1 3 
46 
1? 
58 
10 
69 
ρ 
7 
1 
1 
7 
9 
ITALIA 
19? 
7 6 1 
946 
945 
19po 
944 
" 4 5 
1069 
2 " 0 4 
154 
13 
46 
1 
14 
! 14 
15 
18 
213 
16 
15 
2 1 " 
2,25 
21 
5 
2 
2 
4 
4 
4 
26 
4 
4 
25 
30 
1 5 6 6 
767 
2323 
2 3 2 3 
2 3 2 3 
9 
1 
24 
1 
i 
1 
29 ι 2 
? 
4 
4 
4 
4 
?9 
23 
37 
33 
6 
i l 
1 7 
33 
73 
1 
1 
2 
EWG­CEE 
236 
5 9 1 
976 
Ι 
1 
977 
3 1 6 4 
976 
1 
977 
3 1 6 4 
4 1 3 1 
9 7 
9 
Β 
68 
11 
12 
43 
1 
18 
23 
61 
84 
1 
1 
3 5 
132 
35 
35 
182 
267 
5 
27 
21 
3 
2 ? 
4 
4 9 
25 
4 " 
75 
76 
56 
74 
75 
56 
133 
343 
2 
173 
4 
1 
1 
1 
1 
522 
1 
ι 522 
523 
177 
? 7 
54 
47 
15 
23 
9 
823 
6 
494 
23 
17 
13 
6? 
73 
115 
650 
550 
496 
495 
1 1 8 9 
256 
063 
512 
1 1 9 0 
253 
1438 
4 
1 
103 
9 
7 0 1 
13 
5 
23 
42 
205 
Werte 1000$ — 
FRANCE B E L G ­L U X E M B . 
69 12 
92 U 
1 7 1 23 
1 7 1 23 
234 291 
171 23 
1 7 1 23 
2 3 4 2 9 1 
4 0 5 3 1 4 
3 
5 
19 23 
1 9 
10 1 
9 19 
i l io 
9 19 
20 29 
20 29 
19 31 
20 29 
20 29 
19 31 
39 60 
27 
13 
? 
16 
1 
? 
17 
? 
19 
19 
4? 
19 
19 
4 ? 
61 
13 
3 
I 
1 
1 
1 
16 
1 
1 16 
17 
76 
7 9 
6 2 
? 
6 
9 
6 4 7 
74 21 
14 
2 
29 
29 2 
6 4 7 
6 4 7 
34 21 
3 4 21 
127 39 
13 37 
93 9 
34 21 
127 3 0 
13 37 
1 4 0 67 
52 
6 1 
162 21 
6 
6 
7 2 
147 
N E D E R ­
L A N D 
46 
132 
173 
178 
303 
173 
176 
103 
4 8 6 
45 
7 
4 
! 1 
1 
7 
? 
ί 1 
3 
56 
3 
3 
56 
59 
19 
9 
45 
5 
14 
97 
67 
3 
50 
17 
67 
97 
9 7 
67 
67 
731 
78 
164 
67 
2 3 1 
2B 
259 
3 
1 
9 
1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
93 
211 
304 
1 
1 
305 
2018 
304 
1 
305 
2013 
2 3 2 3 
2 
18 
18 
18 
19 
2 
18 
19 
2 
20 
1 
2 
47 
2 
47 
49 
49 
1 ■ 4 9 
49 
1 
50 
2 
1 
3 
3 
3 
67 
5 
6 
1 
350 
109 
1 
1 
6 
2 
8 
3 5 1 
351 
109 
109 
468 
72 
358 
110 
468 
72 
540 
2 
41 
17 9 
6 
21 
66 
ITALIA 
45 
2 5 5 
300 
300 
3 0 3 
300 
3 0 n 
303 
6 0 3 
4 9 
3 
2 2 
15 
15 
15 
15 
74 
15 
15 
7 4 
89 
4 
β 
4 
3 
7 
7 
7 
12 
7 
7 
1? 
19 
343 
160 
50 3 
503 
503 
65 
6 
37 
4 
7 
10 
. 5 
2 6 4 
6 
16 
13 
4 
25 
29 
3 1 
3 1 
2 6 4 
2 6 4 
324 
108 
4 4 
?βο 
ρ? 4 
108 4 3 ? 
2 
Ι 
10 
8 
1 2 
1 
267 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
P H T N F , P . P 
JAPON 
AFI E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E HONDF 
2 9 0 6 1 9 FRANCE 
3 E L G . ­ 1 UX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
HFXIQUE 
C H I N F . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C l . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
2 9 0 5 3 1 I T A L I E 
SUISSF 
AFLE 
CLASSE 1 
FXTRA CEF 
CFE­i­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
29053O FRANCE 
3 F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
u . p . s . s . A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E , P . P 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
"EEi­ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONOE 
2 9 0 6 1 1 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
AUTRICHE 
YOUGOSl AV 
U . r . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIF 
F TATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUP.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
EWG­CEE 
P 
1 3 
1 
4 2 
4 P 
9 
n 
1 ? 
4 ? 
3 5 
' . 1 
1 4 
6 2 
1 5 
O T 
1 ? 4 
3 
2 P 
17 647 
11 
3 
7 
4 
1 6 
3 4 
P c 
1 0 
9 3 
9 8 
1 6 
5 5 
9 1 
1 8 9 
1822B 
9 8 
9 1 
1 8 9 
19729 
1 9 4 1 7 
6 4 
6 4 
6 4 
6 4 
4 B 4 
1 
1 " 
2 3 1 
1 6 » 
3 1 
3 
4 
6 
4 
1 
5 0 
1 9 
5 5 
9 4 
1 1 
1 
1 2 
1 0 6 
9 5 7 
9 4 
1 ? 
1 0 4 
9 5 7 
1063 
5 1 6 
1472 
11363 
6 1 0 0 6 
1 4 8 6 1 
5 6 4 
5 0 1 
1 7 4 " 
1247 
6 1 0 
1606 
] " 4 P 
6 ! 
6779 
1614 
l u i ' 
2361 
6668 
9PP3 
9 6 8 ? 
15251 
9 2 9 " p 
3321 
6 9 3 " 
1 5 2 6 1 
9 2 9 0 6 
1 0 8 1 5 6 
Mengen 
FRANCE 
'. 
? 
7 4 
7 6 
7 
7 
2 3 
2 5 
2 7 
1 
7 3 
2 6 
P 3 
P 
1 3 
1 
4 
1 1 
3 1 
1 
l 
3 6 
3 6 
1 3 
1 
1 4 
5 0 
4 3 
3 6 
1 4 
5 0 
4 3 
0 3 
4 ! 
4 1 
4 1 
4 1 
6 
? , 4 
3 5 
1 
? 
6 
5 
7 
3 
7 
4 
U 
u 1 6 
6 6 
P 
1 1 
1 6 
66 , 
3 ? 
5 1 
4145 
6 3 3 8 
6 9 3 9 
5 
1 4 3 
5 
4 
1 4 1 
1 4 1 
1 4 3 
17P33 
5 
1 4 3 
1 4 9 
17539 
1 7 6 9 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
? 
2 
2 
4 9 
4 
17839 
1 
2 
1 
1 
7 
2 
3 
1 7 5 9 1 
1 
2 
9 
1 7 5 9 1 
1 7 5 9 4 
1 0 2 
9 
2 5 
2 5 
2 5 
2 4 
1 1 1 
2 5 
2 5 
1 1 1 
1 3 6 
9 9 
2 2 3 1 
6 1 2 1 
5994 
2 5 
4 9 9 
1093 
2 5 
1093 
1113 
4 " 9 
496. 
1616 
1 4 4 3 4 
1118 
4 9 8 
1616 
1 4 4 3 4 
I 6 0 5 O 
N E D E R ­
L A N D 
1 
! 1 
1 
1 
1 
1 10 
Β 
2 7 0 
1 1 
1 
6 
1 4 
4 9 
1 0 
7 
4 9 
8 6 
1 4 
1 0 
2 4 
8 0 
4 7 9 
5 6 
2 4 
8 0 
4 7 9 
5 5 9 
3 4 4 
3 
1 9 " 
1 3 2 
4 
3 
7 0 
4 
? 3 
2 7 
2 7 
6 8 9 
' 7 
2 7 
6 6 9 
6 9 6 
4 " 
3 0 3 3 
4 3 4 6 2 
6 2 6 
5 0 3 
6 1 8 
1 9 2 9 
5 1 8 
1547 
1547 
5 1 6 3 5 
1 5 4 7 
1 5 4 7 
5 1 5 3 5 
5 3 0 3 2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
9 
1 
1 Ρ 
I ' 
3 
8 
1 1 
? 0 
7 
1 " 
1 1 
? " 
7 
1 7 
1 5 
1 5 
1 
9 
1 
7 7 
1 
1 
? 
9 
7 7 
3 6 
3 6 
I O 
2 
1 6 
1 3 
3 0 
6 3 
2 1 
2 3 
2 3 
2 3 
2 6 
9 
1 
1 
1 
3 0 
1 
3 3 
3 1 
1 
1 
1 2 
2 8 
1 1 
1 
3 2 
1 3 
7 " 
3 3 4 
l ' I 
6 6 8 2 
1929 
8 
1 7 4 0 
1 1 2 
1695 
i o n 2 1 
4 9 7 2 
1743 
! 743 
7723 
7 7 2 3 
9 4 6 3 
9 3 5 1 
4 3 6 3 
5105 
0 4 6 8 
9 3 6 3 
18331 
ITALIA 
3 
3 
3 
1 
1 
? 
1 
i 6 
8 0 
4 
1 
3 
1 5 
3 
3 
1 5 
1 5 
1 6 
B 5 
3 
1 6 
1 Β 
8 5 
1 0 3 
1 0 
4 
6 9 
1 
5 
6 
6 
6 
7 ! 
5 
5 
7 3 
7 9 
4 
ι 
3 5 
1247 
3 6 
9 0 
1164 
3 
1 2 6 0 
1260 
1222 
1222 
2472 
4 0 
1286 
Ι 194 
2472 
4 0 
2512 
EWG­CEE 
5 4 
0 9 
1 5 
3 0 9 
3 2 4 
6 4 
4 4 
1 1 9 
4 4 3 
31 3 
3 4 7 
9 6 
4 4 1 
1 1 8 
7 6 1 
1 8 9 
1 2 
7 7 1 
3625 
4 
9 
2 9 
2 
' 1 
1 4 ' 
4 5 
3 7 
2 9 
1 4 9 
1 7 7 
4 5 
4 5 
7 1 
3 7 
5 9 
2 8 0 
4 6 0 0 
1 7 7 
1 0 3 
2 3 0 
4 6 0 9 
4 8 8 0 
9 0 
1 
1 
1 
1 
9 9 
! i 9 9 
1 0 9 
3 4 8 
5 
3 6 
3 4 6 
3 1 9 
3 3 
2 5 
1 0 
0 
2 4 
3 
6 3 
5 3 
9 3 
1 4 6 
1 9 
1 9 
1 6 7 
1054 
1 4 8 
1 " 
1 6 7 
1054 
1221 
3 9 
5 2 0 
2 1 6 1 
9 3 2 2 
241 3 
1 0 2 
7 1 
2 4 7 
1 8 9 
9 3 
2 5 1 
1 5 5 
6 
9 9 9 
2 5 0 
4 2 0 
4 1 9 
8 5 9 
Ι 5 0 4 
1 5 0 4 
2 3 6 3 
14505 
1265 
1098 
2 3 6 3 
1 4 5 0 5 
1 6 8 6 8 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
2 9 
6 
1 7 6 
1 8 2 
1 3 
2 
1 5 
1 9 7 
2 1 9 
1 8 8 
9 
1 0 7 
2 1 9 
4 1 6 
7 5 2 
3 7 
5 
1 
2 
a 7 7 
4 5 
3 
6 
7 9 
8 5 
4 5 
4 5 
Β 
3 
1 1 
1 4 1 
7 8 9 
8 5 
5 6 
1 4 1 
7 8 9 
9 3 0 
6 2 
6 2 
6 2 
6 2 
1 2 
5 4 
1 3 ! 
7 
6 
1 0 
9 
6 
1 
1 3 
6 
1 9 
1 9 
1 9 
3 8 
1 9 7 
1 9 
1 9 
3 8 
1 9 7 
2 3 5 
1 1 
6 9 5 
9 7 8 
1 1 2 4 
4 
2 3 
4 
4 
2 3 
2 3 
2 7 
2308 
4 
2 3 
2 7 
2908 
2835 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 2 
1 
2 
3 
2 2 
2 5 
7 3 
3 
3 3 3 6 
1 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
3 
3 4 1 2 
? 
1 
3 
3 4 1 2 
3 4 1 5 
6 2 
1 
7 
1 2 
2 
2 
1 2 
4 
1 6 
1 6 
7 0 
1 6 
1 6 
7 0 
8 6 
1 6 
3 7 8 
1015 
9 7 1 
Β 
7 6 
1 6 1 
Β 
1 6 1 
1 6 9 
7 6 
7 6 
2 4 5 
2 3 8 0 
1 6 9 
7 6 
2 4 5 
2 3 8 0 
2 6 2 5 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
9 
9 
1 0 
4 
1 0 
1 0 
4 
1 4 
7 5 
1 2 
1 9 9 
4 
1 
4 
7 
5 7 
5 
5 
5 7 
6 2 
7 
5 
1 2 
7 4 
2 9 0 
6 2 
1 2 
7 4 
2 9 0 
3 6 4 
2 3 8 
5 
1 9 3 
1 8 5 
1 4 
1 
1 7 
4 8 
1 5 
6 5 
8 0 
8 0 
6 2 1 
8 0 
3 9 
5 2 1 
7 0 1 
6 
4 4 6 
7 3 2 2 
9 6 
7 1 
8 6 
1 5 7 
8 6 
2 4 3 
2 4 3 
7 7 7 4 
2 4 3 
2 4 3 
7 7 7 4 
8 0 1 7 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 2 
6 8 
9 
1 3 0 
1 3 9 
2 1 
5 2 
7 3 
2 1 2 
6 0 
1 3 9 
7 3 
2 1 2 
6 0 
2 7 2 
3 3 
1 3 
1 1 
6 
7 
2 0 
1 1 
7 
1 8 
6 
2 0 
2 6 
4 4 
4 6 
1 8 
2 6 
4 4 
4 6 
9 0 
3 7 
3 7 
3 7 
3 7 
3 7 
2 0 
3 
6 
1 5 
6 
1 5 
2 1 
2 1 
6 0 
2 1 
2 1 
6 0 
6 1 
6 5 
6 2 
1088 
3 1 B 
4 
2 4 7 
1 7 
2 5 1 
1 4 9 
3 
8 0 2 
2 5 1 
2 5 1 
1 2 2 2 
1222 
1 4 7 3 
1533 
6 5 1 
8 ? 2 
141*3 
1 5 3 3 
3 0 0 5 
ITALIA 
1 
1 
2 0 
2 " 
2 1 
1 3 
9 
1 2 
2 1 
1 3 
3 4 
5 7 
3 
3 
1 
3 
6 
8 
4 
6 
1 0 
8 
8 
1 8 
6 3 
1 0 
8 
1 8 
6 3 
3 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
3 
9 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 0 6 
1 2 
1 2 
1 0 6 
. 118 
2 
1 
7 
1 8 9 
6 
3 
1 7 4 
3 
1 9 2 
1 9 2 
1 8 3 
1 8 3 
3 7 5 
1 0 
1 9 8 
1 7 7 
3 7 5 
1 0 
3 8 5 
268 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 0 6 1 3 
2 9 0 6 1 5 
2 9 0 6 1 9 
2 9 0 6 3 1 
2 9 0 6 3 3 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . F S T 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE4­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSF 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHFCUSL. 
EWG­CEE 
2 9 " 
OO 
561 
1242 
1956 
21 3 
941 
1 " 
33 
147 
3 0 8 
2105 
4 7 3 
2799 
2 6 0 6 
5406 
O O ] 
9 9 1 
6 3 9 6 
2 1 1 3 
6366 
30 
6 3 9 6 
2113 
B509 
14 
2 
2 
526 
742 
1 
2 1 1 
666 
4 
169 
6 0 
7 
1 
76 
77 
1040 
1040 
1117 
1285 
9 6 4 
163 
111? 
1285 
2402 
1417 
73 1961 
2255 
3 0 6 0 
353 
6 2 
84 
33 
118 
819 
200 
2128 
i o 
97 
9 4 9 
2269 
3 2 0 7 
1135 
1135 
4 3 4 ? 
3766 
4 1 4 ? 
70O 
434? 
6766 
1310 3 
30 
1 ! 
2 
232 
166 
85 
2 1 2 3 
85 
2 1 2 3 
2238 
2203 
499 
2203 
2206 
' ,90 
2 6 9 3 
n i 
7 
2 
496 
11 7 0 
2 
Mengen 
FRANCE 
51 
6 11 
7 6 ' , 
21 
4 0 1 
712 
10 
1167 
763 
1930 
1 9 3 0 
664 
1 9 3 0 
1930 
6 6 4 
2 5 9 4 
223 
7 2 1 
70 0 
54 5 
169 
9 0 1 
9 3 3 
903 
0 4 4 
745 
159 
993 
944 
1347 
33 9 1 7 
674 
213 
207 
2 
; 1 
119 
7 1 
209 
425 
614 
614 
1787 
634 
6 1 4 
1787 
2 4 2 1 
8 
4 
146 
12 
1 1 3 3 
32 
1133 
1185 
1165 
153 
1168 
1165 
158 
1323 
7 
116 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
5 0 
3 
235 
14 
146 
14 
148 
162 
162 
?97 
162 
162 
797 
4 5 " 
2 
162 
21 
1 
U 
5 
4 
5 
5 
17 
1? 
22 
185 
17 
5 
22 
135 
207 
193 
69 
111 
300 
137 
1 
5 
13 
! 138 
14 
152 
5 
5 
157 
673 
157 
157 
673 
330 
19 
1 
99 
1? 
19 
13 
13 
16 
135 
18 
13 
135 
153 
1 
326 
N E D E R ­
L A N D 
3 
1 
2 7 9 
4 3 1 
20 
649 
1 
5 0 1 
3 6 0 
1 1 5 1 
1 3 6 1 
2 8 1 
1151 
1151 
283 
1 6 3 4 
2 
76 
1 
1 0 " 
2 
1 
2 
3 
100 
100 
103 
77 
103 
103 
77 
1B0 
362 
32 
357 
153 
7 1 
3 
? 
4 
1Π27 
10 
3D 
1 0 3 7 
1 1 1 7 
1117 
1 6 0 4 
1117 
1 1 1 7 
1 6 0 4 
2 7 2 1 
34 
3 
79 
2 
15 
15 
14 
I F 
118 
15 
15 
u a 133 
1 
2 
17 
4 
7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
213 
4 4 4 
6 4 7 
1 
377 
10 
1 4 1 
B"8 
312 
222 
1027 
544 
1671 
9 5 1 
951 
9622 
657 
2 5.22 
2 5 2 2 
657 
3 1 7 9 
4 1 7 
8 576 
2 1 9 4 
210 
2 
77 
116 
814 
200 
629 
5 
230 
635 
0 7 4 
i n o 1130 
7 0 5 4 
3715 
1354 
7 0 0 
2 0 5 4 
3 2 1 5 
5 2 6 9 
4P 
20 
ITALIA 
15 
i o 63 
116 
4 0 
41 
7 0 
10 
64 
237 
90 
I O ] 
391 
43 
4 3 
411 
212 
4 0 1 
30 
411 
212 
6 4 1 
1? 
2 
6P 
10 
10 
69 
69 
69 
20 
2 " 
69 
79 
89 
8 " 
79 
168 
475 
399 
663 
233 
1 4 " 
7 
233 
147 
380 
380 
1437 
330 
330 
1437 
1867 
26 
1 
5 ? 
20 
990 
23 
99? 
1013 
1313 
7 " 
n n n i " 79 
1099 
44 
4 
7 
EWG­CEE 
129 
6 190 
665 
6 
610 
4 
1 
462 
3 
4 50 
314 
659 
330 
1 2 7 3 
966 
2 2 3 9 
363 
368 
2 6 0 7 
995 
2 6 0 3 
4 
2 6 0 7 
995 
3 60 2 
17 
1 
2 
264 
287 
l 72 
230 
7 
58 
58 
3 
1 
66 
67 
36? 
362 
4? 9 
571 
369 
60 
4 7 9 
5?1 
1 0 0 0 
1071 
5B 841 
1 2 6 7 
697 
582 
3 
7 
45 
23 
63 
3Π9 
71 
1 7 4 7 
4 
74 
737 
1843 
7 5 3 9 
44 3 
4 4 1 
3 02 3 
3934 
2952 
71 
3 0 2 3 
3 9 3 4 
6 9 5 7 
103 
14 
7 
292 
132 
74 
2 
1 3 4 3 
77 
1343 
1 4 2 0 
142 0 
593 
1 4 2 0 
142 0 
593 
2 0 1 3 
159 
4 
i o 
748 
1 
14 
24 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
21 
342 
6 
4 0 9 
4 
2­06 
2 4 1 
6 
6 1 4 
251 
84P 
866 
3 6 9 
965 
965 
369 
1 2 3 4 
104 
269 
1 
69 
1 86 
53 
6 
1 
6 
7 
312 
312 
119 
73 
6 1 
58 319 
373 
692 
28 
367 
390 
46 
143 
3 
23 
446 
58 
146 
527 
6 7 3 
673 
750 
573 
673 
750 
1 4 2 3 
1 ! 
14 
1 6 1 
34 
2 
718 
36 
718 
764 
754 
186 
764 
76 4 
186 
940 
10 
206 
BELG.­
L U X E M B . 
29 
1 
97 
4 
56 
6 
55 
60 
60 
117 
60 
63 
U ? 
177 
2 93 
19 
4 
2 
6 
6 
6 
6 
6 
12 
103 
10 
2 
12 
1Π3 
115 
111 
33 
92 
72 
153 
1 
4 
16 
1 
154 
17 
171 
4 
4 
175 
208 
175 
175 
293 
4 ' 3 
33 
133 
1 9 
17 
17 
17 
17 
185 
17 
17 
165 
202 
1 
503 
N E D E R ­
L A N D 
3 
1 
152 
151 
17 
739 
1 
167 
23? 
406 
406 
156 
404 
40 6 
154 
562 
2 
3 1 
37 
2 
? 
­37 
37 
33 
35 
39 
39 
34 
74 
787 
24 
495 
8? 
43 
2 
7 
9 
593 
4 
61 
6 0 ? 
663 
6 6 1 
893 6 6 3 
6 6 1 
B 9 1 
1556 
16 
1 
90 
7 
14 
14 
14 
14 
! 31 
14 
14 
131 
145 
1 
3 
74 
p 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 ! 
147 
230 
1 
222 1 
41 
314 
102 
140 
453 
245 
693 
355 
356 
1053 
238 
1053 
1053 
238 
1291 
306 
6 
250 
492 
199 
1 
32 
53 
3"5 71 
615 
6 
232 
6 2 1 
853 
439 
439 
1292 
1054 
1221 
71 
1292 
1054 
2 3 4 6 
87 
1 
24 
ITALIA 
6 4 
21 
84 
16 
18 
4 
9 
23 
153 
3 4 
176 
210 
13 
13 
2 2 3 
115 219 
4 
223 115 
338 
15 
1 
44 
4 
3 
5 2 
52 
52 
7 
7 
59 
6 0 
59 
59 
60 119 
36 7 
191 
3 8 1 
139 
72 
9 
139 
81 
2 2 0 
7 2 0 939 
220 
220 
9 3 9 
1 1 5 9 
3 4 
2 
55 
10 
6 2 5 
1 0 
6 2 5 
635 635 
9 1 
6 3 5 
6 3 5 . 
9 1 
726 
70 
8 
9 
269 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 0 6 3 5 
2 9 0 6 3 7 
2 9 0 6 3 8 
2 9 0 6 5 0 
2 9 0 7 1 0 
Ursprung 
Origine 
FTATSUNIS 
C H I N F . R . P 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEFt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
A L L F H . F F D 
TCHECOSL. 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE»ASS!ÏC TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FFD 
' T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
THROW E 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF»ASSDC 1RS GATT 
T O T . T I E P S 
C F E HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
EWG­CEE 
7 
n 
1 
1 
33 S 
41 
4 ' . 
591 
26 19 
44 
491 
6 9 5 
7 
1 4 
2 
2 
7 
? 
16 
? 
2 
16 
1 8 
6 8 1 3 
1592 
2 
3 2 
3 0 
3 5 1 
4 1,2 
4 1 2 
4 1 2 
3397 
4 1 2 
4 1 2 8 3 9 7 
8809 
1 7 6 
1 
122 
1 1 9 
? 8 4 
3 6 9 
1 
4 
? 
i o n 
443 
U 
1 7 
3 7 3 
4 7 3 
3 4 6 
1 00 
109 
946 
7 0 4 
9 4 4 
9 4 4 
7 0 ? 
1648 
141 
96 
4 
3 
7 
9 
7 
9 
16 16 249 
1 6 
15 
249 
2 6 4 
2 0 9 7 
19 
86 
1324 
1 
106? 
2 
2 
1 
119 3 
976 
1 
Mengen 
FRANCE 
7 
6 
p 
p 
119 
P 
P 
I I P 
1 4 3 
9 
7 
7 
7 
7 
9 
7 
? 
9 U 
1P3 
7. 
! 
3 3 
3 1 
3 1 
3 1 
1 6 3 
3 1 
3 1 
1 6 0 
1 9 1 
1 1 
1 5 
1 5 6 
1 2 9 
66 
50 
1 
1 3 
1 2 9 
6 4 
1 9 3 
6 6 
66 259 
1 9 ? 
2 5 9 
2 5 9 
1 9 2 
4 5 1 
5 
1 
1 
1 
1 
5 ! 1 
5 
6 
9 
5 0 1 
2 
446 
1 
5 
2 8 0 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
! 
329 
1 
1 329 
3 3 0 
2 5 
5 4 
2 5 
4 0 
1 0 
2 
11 
1 0 
1 0 
2 3 
3 3 
3 3 
1 4 6 
3 1 
3 1 
1 4 4 
1 7 7 
1 0 2 
? 
3 
3 
3 
3 
104 
3 
3 
104 
1 0 7 
7 1 
7 
1 0 9 
1 6 
2 
2 
6 9 
N E D E R ­
L A N D 
7 
ί 
7 
ί 
6 
1 
7 
70 
4 
5 
o 
20 2 9 
2 3 
1 
3 0 
4 3 
1 
25 
7 
4 9 
7 
5 6 
2 5 
25 
B l 
6 4 
8 1 
3 1 
5 4 
1 3 5 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 8 
1 6 
2 1 9 
2 3 
7 
2 0 
2 9 2 
3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
2 0 
2 
22 
? 7 
55 
20 
2 
22 
65 
7 7 
1 
1 
1 
1 
4 9 5 6 
1118 
2 5 
3 5 9 
3 7 5 
3 ? 5 
3 7 5 
6 0 7 4 
3 7 5 
3 7 5 
6 3 7 4 
6 4 4 9 
4 7 
2 3 
7 8 
1 6 8 
4 
2 3 9 
2 
1 6 2 
2 4 1 
4 9 3 
4 0 3 
I 53 
4 0 3 
4 3 1 
1 5 3 
5 5 6 
39 
40 
R 
2 
3 
2 
c 
U 
11 
37 
11 
11 
87 
9e 
1911 
1 ! 
4 3 4 
3 4 
e. 
237 
ITALIA 
7 
7 
7 
4 P 
7 
7 
49 
5 6 
1 
Ρ 
6 
6 
6 
1Β57 
306 
6 
6 
6 
6 
2163 
6 
6 
2163 
2169 
3 1 
2 9 
4 9 
2 3 
9 
136 
2 
2 3 
1 3 3 
1 6 1 
9 
9 
170 
1 5 9 
1 7 0 
1 7 0 
1 5 9 
3 2 9 
5 1 
1 
5 2 
5 2 
5 2 
5 7 
7 
27 
1 7 3 
1 0 8 
6 
5 6 
EWG-CEE 
1 1 
I 2 
1 
13 
14 
4 0 
1 2 
52 
66 
9 2 1 
40 
2 8 
66 
9 2 1 
9 8 7 
3 
6 1 
6 
6 
6 
6 
66 
5 
6 
66 
7 2 
2 5 9 3 
6 1 0 
4 
2 
13 
1 2 
1 4 6 
2 
171 
1 7 3 
1 7 1 
3 20 7 
1 7 3 
1 7 3 
3 2 0 7 
3 3 8 0 
1 9 2 
1 
263 31 3 
3 6 2 
8 2 1 
2 
1 
1 
1 3 
1 
106 
1 1 0 6 
3 
1 4 3 
8 3 6 
1255 
2 0 9 1 
1 0 6 
106 
7 1 9 7 
1 1 3 4 
2 1 9 4 
2 1 9 6 
1 1 3 3 
3 3 3 0 
124 
59 
5 
9 
9 
1 
1 
1 
23 
1 1 
29 
49 
40 
197 
4 0 
40 
197 
2 3 7 
7 1 1 
9 
45 
7 8 2 
9 
563 
? 
1 
4 
492 
5 3 5 
1 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
7 
1 
1 
7 
7 
9 
2 1 6 
1 
7 
8 
2 1 6 
2 2 4 
4 9 
6 
6 
6 
6 
48 
6 
6 
48 5 4 
114 
4 
2 
1 2 
7 
12 
1 4 
1 4 
l i a 
1 4 
1 4 
U B 
1 3 2 
1 9 5 
9 6 
1 9 0 
1 4 3 
1 
3 
69 
228 
1 2 0 
1 4 7 
3 4 8 
4 9 5 
6 9 
59 
5 6 4 
4 3 2 
5 6 4 
5 6 4 
4 B 2 
1046 
2 
1 
3 
1 
2 
4 
2 
6 
6 
3 
6 
6 
3 
9 
5 
38 5 
1 
248 
1 
12 
1 5 3 
B E L G -
L U X E M B . 
2 
? 
? 
? 
5 0 9 
? 
2 
8 0 9 
5 1 1 
1 5 
2 9 
4 3 
1 1 
2 4 
1 
1 
28 
3 
2 5 
3 2 
5 7 
5 7 
9 9 
5 6 
5 6 
9 8 
1 5 5 
2 5 
2 
3 
3 
3 
3 
27 
3 
3 
27 3 0 
3 2 
7 
8 4 
5 
3 
2 
1 1 
4 5 
N E D E R ­
L A N D 
5 
2 
1 
5 
6 
7 
2 
9 
15 
30 
8 
7 
16 
30 
4 5 
2 8 
2 
7 3 
1 
1 9 4 
1 
26 
14 
1 9 5 
1 4 
2 0 9 
2 6 
26 
235 
1 0 4 
2 3 5 
2 3 5 
1 0 4 
3 39 
1 
1 
1 
u 
1 
12 
13 
13 
1 
1 3 
13 
1 1 4 
2 3 
8 
1 5 4 
1 5 
1 
2 
88 
1 4 8 
1 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
24 
3 
27 
27 
88 
24 
3 
27 
8B 
1 1 5 
1 
1 
1 
I 
1884 
3 9 1 
1 1 
1 4 6 
1 6 7 
1 5 7 
1 5 7 
2275 
1 5 7 
1 5 7 
2275 
2432 
9 3 
3 0 
1 6 0 
3 3 6 
7 
4 9 9 
2 
3 4 3 
5 3 1 
6 4 4 
8 4 4 
2 8 3 
8 4 4 
8 4 4 
2 8 3 
1127 
99 
32 
9 
2 
1 
1 5 
3 
15 
18 
18 
140 
1 8 
18 
140 
1 5 8 
6 2 3 
9 
2 
219 
1 
346 
2 
140 
ITALIA 
5 
5 
5 
9 
9 
1 4 
78 
5 
9 
14 
78 
9 2 
2 
15 
1 7 
1 7 
1 7 
7 0 9 
105 
2 
2 
2 
2 
8 1 4 
2 
2 
8 1 4 
8 1 6 
56 
1 
8 
1 0 1 
124 
2 
2 
1 1 
3 3 7 
2 1 
1 2 6 
3 6 0 
4 8 6 
1 1 
11 
4 9 7 
1 6 6 
4Θ5 
2 
4 9 7 
1 6 6 
6 6 3 
25 
1 
2 6 
2 6 
2 6 
33 
1 
2 5 
1 5 9 
7 8 
2 5 
4 9 
270 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 0 7 3 0 
2 9 0 7 5 1 
2 9 0 7 5 5 
2 9 0 7 5 9 
2 9 0 7 7 0 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
A U T . C L . 1 C l A S S F 1 
EXTRA CFE 
CEE»ASSnC 
TR s GATT 
T " T , T ' F R S 
C E E HONDF 
FRANCF 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
KOHF 'T 
JAPON 
AFLE 
A U T . F L . 1 
CLASSE 1 
T IERS Cl 2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSF ι 
FXTRA CEF 
CEFMSSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CEF 
r rc tASsnr . TRS GATT 
TOT. TT F R I ; 
C E F 
HONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S I 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEF*ASSnr . 
TRS GATT 
M I T . T I F R S T O T . T I F R S 
C E F 
HONOE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
R O Y . ­ U N ! 
NORVFGF 
SUFDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T R . A F R . S u n 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
F U R . r S T 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L F H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
119U 
9 6 1 
7 1 7 " 
7170 
31,1.9 
2 1 7 9 
2 1 7 " 
11 39 
5167 
1 po 
1 0 
2 2 4 
7 7 
4 2 5 
4 
1 
PO 
1 7 3 0 
7 
4 ? 9 
6 1 
4 9 0 
3739 
3739 
1 
1 
4 ? 3 7 
4 ? 1 
4779 
3 
4 ' 3 ? 
4 7 1 
4 7 0 3 
1? ! 
7 
1 
7 
1 
7 
•1 
3 
7 0 
Ρ 
3 
2 0 
2 9 
1 0 
5 ? 
8 5 
2 5 1 
o p 
1 3 7 
3 4 
2 8 9 
2 8 9 
2 2 " 
2 2 ! 
P I P 
1 4 9 
4 2 ο 
9 ? 
5 1 Ρ 
1 4 9 
5 6 5 
2 129 
7 3 
1 2 2 
1 
ρ 
7 6 
2 9 
1 
4 7 1 
1 2 5 
6 9 7 
5 7 ? 
? 9 
7 9 
6 5 1 
? 9 ? 
6 2 2 
? 3 
4 5 1 
2 0 1 
Ρ Ρ'. 
Ρ 
1 
7 
1 0 
4 
7 ? 
Ρ 
4 
Ρ 
t ? 
2 0 
2 0 
Mengen 
FRANCE 
4P ' , 
7 8 0 
7 3 4 
7 3', 
5 1 4 
7 1 ' . 
7 1 4 
5 1 4 
1243 
7 7 
1 
3 
7 
4 
? 
6 
6 
7 ? 
6 
6 
7 7 
3 ? 
7 
7 
7 
7 
? 
7 
7 
1 5 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
3 6 
1 6 
5 ] 
6 
6 
5 4 
9 
6 ' , 
8 
6 ? 
6 ' 
1 ? 
6 ? 
6 ? 
1 2 
7 4 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 3 
6 9 
7 9 
7 0 
1 3 P 
7 9 
7 0 
1 8 P 
? 6 7 
7 7 
"1 
7 
4 4 
4 
4 4 
5 
6 9 
5 0 
1 0 
5 " 
5 0 
3 " 
3 3 
! 
? 
1 
1 
1 
1 
3 
i 1 
1 
4 
3 4 
7 7 
7 7 
7 7 
7 7 
3 4 
7 7 
7 7 
3 4 
1 1 1 
1.2! 
2 
6 
1 6 
6 
1 6 
2 1 
21 
1 2 3 
2 1 
2 1 
1 2 3 
1 4 4 
4 
6 
7 
2 " 
2 ? 
2 0 
N E D E R ­
L A N D 
4 3 
2 3 7 
3 3 0 
1 1 3 
1 0 1 
3 1 " 
3 3 0 
3 0 3 
6 3 3 
9 4 
2 
4 
1 
7 
5 
7 
7 
1 
1 
1 0 
9 6 
7 
3 
1 " 
9 6 
1 0 6 
5 
5 
5 
6 
1 0 
5 1 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
6 1 
1 5 
1 5 
6 1 
7 6 
6 3 
6 3 
1 
? 
? " 
1 4 6 
6 6 
1 4 4 
2 1 2 
2° 2 ? 
? 4 1 
4 1 
7 1 ? 
7 9 
7 4 1 
4 3 
? 9 4 
I 
P 
5 
5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 ? ? 
7 3 7 
6 44 
3 44 
1974 
3 6 4 
9 64 
1974 
2788 
7 7 
? 5 
1 4 3 
1 
3 
1 4 " 
3 
1 5? 
1 5 ? 
6 2 
1 5 2 
1 P 2 
6 2 
2 1 4 
6 
6 
6 
6 
2 1 3 
1 3 5 
2 1 3 
2 1 3 
1 3 5 
1 1 6 
3 4 3 
1 4 3 
3 4 3 
3 4 8 
1 
? p 
4 
7 9 
7 0 
7 9 
1 
? 9 
? 9 
1 
3 9 
1 
1 
4 
5 
P 
ITALIA 
1 1 4 
P 8 
1 7 2 
1 72 
2 49 
1 7 2 
1 7 ? 
7 5 9 
4 3 ! 
1 5 P 
1 
4 7 
2 2 6 
4 0 
3739 
? 2 6 
4 9 
? 7 6 
3739 
3739 
4 9 1 4 
2 05 
4 0 1 4 
4 0 1 4 
? 0 5 
4 2 2 3 
6 
8 
5 
6 
1 9 
1 9 
4 9 
2 
4 0 
4 " 
2 
2 
4 2 
3 8 
4 ? 
4 2 
ί α 
8 0 
2 
2 2 
1 
2 0 7 
7 " 8 
7 0 6 
O O n 
2 4 
7 0 0 
7 9 3 
9 4 
3 2 ? 
Ρ 
EWG-CEE 
1 0 6 3 
5 3 9 
159 1 
1591 
1555 
1591 
1591 
1555 
3 1 4 6 
9 6 
2 1 
38 ' , 
! 2 
1 6 9 
1 6 
2 
3 1 
5 9 
6 
lap 
3 7 
2 7 2 
6 9 
6 9 
7 
2 
3 4 3 
51 3 
3 4 1 
2 
3 4 3 
5 1 3 
8 5 6 
14 
2 
2 1 
1 
4 
! 4 
Ρ 
5 
1 7 
5 
5 
3 7 
4 2 
3 
4 4 
3 5 
1 1 5 
5 6 
8 3 
8 
1 2 3 
1 2 1 
1 1 3 
1 1 3 
2 3 4 
3 ' 
1 3 1 
6 6 
2 3 6 
8 ' 
3 2 3 
3 
126 
3 9 
1 1 5 
1 
? 
' 1 1 
1 7 
1 
5 1 7 
1 2 0 
5 2 9 
6 4 " 
1 7 
1 7 
6 6 6 
1 6 9 
6 4 9 
1 7 
6 5 6 
1 6 8 
93 4 
6 
1 
6 
2 ' . 
1 4 
3 
1 1 
7 
1 
1 7 
Ρ 
7 5 
1 ? 
1 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE B E L G -
L U X E M B . 
7 6 1 16 
1 5 1 45 
414 6 1 
4 1 4 61 
391 1?B 
414 61 
414 61 
391 123 
806 189 
7 
3 
188 12 
5 15 
9 
30 Β 
14 15 
3 0 8 
44 23 
44 ?3 
188 72 
44 23 
44 ?3 
188 2? 
232 45 
7 
5 
1 
4 
1 
4 
4 1 
4 1 
7 
4 1 
4 1 
7 
4 8 
7 7 
6 
4 ? 
8 
8 
3 
4 7 
4 ' 
8 47 
5 27 
8 
4 ' 
6 47 
5 27 
13 74 
5 171 
3 ? 
51 4 
1 
12 16 
51 5 
12 16 
63 21 
63 21 
8 123 
63 21 
63 21 
8 1 23 
71 144 
5 
7 
1 Î 
1 
1 1 
1 3 
1 
1 ? 
1 
1 3 
1 3 
1 3 
N E D E R -
L A N D 
1 0 4 
1 6 1 
2 5 6 
2 6 6 
1 6 6 
2 8 6 
' 5 6 
1 3 5 
4 4 ! 
3 2 
2 
3 0 
2 
6 
3 0 
6 
3 6 
2 
3 3 
8 4 
3 6 
7 
3 6 
8 4 
1 2 2 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
3 
2 3 
3 
3 
3 
a 
3 6 
S 
3 
3 6 
4 4 
3 2 
6 0 
1 
2 
1 7 
1 1 2 
6 3 
1 1 2 
1 7 5 
1 7 
1 7 
1 9 2 
3 2 
1 7 5 
1 ? 
1 9 2 
3 2 
' 2 4 
1 
7 
7 
7 
— Va leurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
5 6 8 
1 4 3 
7 0 3 
7 3 9 
6 3 3 
7 0 9 
7 0 9 
6 3 3 
1341 
1 
9 
1 0 
4 4 
6 
2 0 
5 3 
2 0 
7 0 
7 3 
2 0 
7 3 
7 0 
2 3 
9 9 
3 
8 
8 
8 
9 5 
5 7 
9 5 
9 5 
6 7 
5 7 
1 5 2 
1 6 2 
1 5 2 
1 5 2 
1 
U 
2 
1 
1 3 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 
1 
1 2 
1 
1 3 
1 3 
ITALIA 
1 0 3 
4 9 
1 5 2 
1 5 2 
2 1 8 
1 5 2 
1 5 2 
2 1 8 
3 7 0 
8 8 
9 
1 0 2 
7 5 
1 
2 3 
6 9 
7 6 
2 3 
9 9 
6 9 
6 9 
1 6 8 
1 9 9 
1 6 8 
1 6 8 
1 9 9 
3 6 7 
6 
1 
7 
7 
7 
1 7 
2 
2 0 
1 
7 0 
2 0 
1 
1 
2 1 
1 9 
2 1 
2 1 
1 9 
4 " 
3 
7 
1 
3 7 5 
3 7 6 
3 7 6 
3 7 6 
5 
3 7 6 
3 7 6 
5 
3 8 1 
3 
7 0 
1 
1 
1 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 0 8 1 1 
2 9 0 8 1 2 
2 9 0 8 1 4 
2 9 0 8 1 6 
2 9 0 8 1 6 
Ursprung 
Origine 
FXTRA CEE 
CCE*ASS0C TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I T R S 
C F F 
HONDE 
FRANCF 
BEI G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A l L E H . F r o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANFHAPK 
TCHECOSL. 
F T A ' S U N I S 
ATLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CFF 
CEE*ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
OANE»A"K 
SUISSF 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
JAPON 
AELE 
Α Ι Ι Τ . Γ Ι . 1 CLASSE 1 
T IERS CL 2 
TLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T i r p s 
C F F 
HONDE 
TRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
Γ t E HONDF 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L E « . F F D 
SUISSE 
H . P . S . S . 
C H I N E , R . P 
AELF 
CLASSF 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
HALTE 
H . O . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
ETATSUNIS 
AFLE A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CCEvASSOC 
TRS GA T T 
EWG­CEE 
3 1 
7 3 
1? 
7 ? 
3 " 
? ! 
P 1 
797.3 
7 6 
2 3 ! 
7 
1111 
4 4 7 
6 
I I P 
6 
1117 
4 4 ? 
4 4 ? 
1 8 5 ) 
7110 
1561 
15 59 
7 Π 3 
B I B " 
1 1 9 
1 6? 
9 4 4 
0 
14 
4 
1 9 
i l ? 
1 
! 
1 " 
3 3 ! 
1 6 1 
1 
1 
« 6 ? 
1139 
3 6 ? 
1 5 ? 
1 1 3 " 
1501 
73 
l 
7 
4 9 
1 
I 
6 
6 1 
5 7 
4 7 
? 4 
6 ' 
6 7 
? ' . 
3 1 
1 
16 
1 ? 
1 4 
1 
1 
1 4 
14 
1 
I 
2 
1 6 
2 3 
14 
? 
1 6 
2 3 
4 4 
5 7 
1 1 7 
1 0 7 
4 
7 
9 
2 1 
4 2 
1 0 ' 
4 4 
1 4 3 
3 " 
3 " 
1 9 3 
! 64 
13 1 
Mengen 
FRANCE 
4 
7 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
i 6 
7 
1 4 
1 6 6 
4 
1 6 
4 
1 6 
2 " 
7 0 
1 6 9 
7 0 
? 7 
1 6 9 
1 3 " 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
9 
1 1 ι 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 ? 
1 1 
1 1 
1 
1 2 
1 1 
7 5 
1 9 
4 ? 
7 
1 
4 1 
6 1 
1 " 
1 0 
7 1 
3 0 
6 3 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
? " 
1 ? 
? o 
2 0 
1 2 
1 2 
42 9 
1 0 
1 
1 
1 1 6 
2 
1 
2 
1 
1 3 4 
1 3 6 
1 3 9 
5 4 0 
1 3 9 
1 3 9 
5 4 0 
6 7 9 
6 
2 " 
2 5 2 
2 8 
2 3 
2 3 
2 3 
? 7 3 
2 8 
2 8 
2 7 B 
3 0 6 
? 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
5 
1 
5 
P 
1 
6 
5 
6 
2 6 5 
3 7 9 
1 
1 7 9 
1 
1 3 2 
3 8 2 
? 6 6 
1 3 ? 
3 3 ? 
? 6 6 
6 4 3 
., 
1 3 4 
1 
7 0 B 
1 
' 1 3 
7 0 9 
7 0 9 
1 4 1 
? 3 9 
7 0 9 
1 4 ! 
1 5 0 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 
1 8 
2 0 
7 
1 8 
7 
2 6 
2 0 
2 0 
4 5 
1 0 
4 5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
2 
5 
p 
? 
7 
9 7 4 
7 0 
6 7 8 
3 0 
4 7 8 
6 7 3 
1 0 
1 0 
7 0 S 
9 44 
7 " 3 
7 " 3 
" 4 4 
1652 
1 ? 
Ï " ? 
9 
1 6 
1 0 
4 ? 
7 5 
4 2 
6 7 
4 7 
1 4 ! 
6 7 
5 7 
1 4 1 
2 0 3 
4 
2 
4 
2 4 
6 
? 4 
3 ? 
1 0 
4 
3 0 
3 0 
4 
3 4 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
5 
7 
5 7 
1 ] 
U 
1 1 
1 1 
5 7 
1 1 
ITALIA 
3 
a a 
5 6 2 
1 2 
4 1 
2 7 6 
3 ' 
5 3 
2 7 6 
27.6 
1 2 0 
8 7 4 
3 2 " 
3 2 9 
5 7 4 
0 0 3 
3 1 
1 6 
1 1 3 
1 6 
1 
1 
1 7 
1 7 
1 
1 
3 3 
2 1 0 
3 9 
1 9 
2 1 0 
2 4 9 
1 " 
1 
1 3 
1 
1 1 
1 1 
11 
2 " 
U 
I I 
2 0 
3 1 
1 
5 
? 
? 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
Β 
1 0 
5 3 
2 6 
4 
1 4 
2 6 
1 8 
6 4 
6 4 
4 3 
6 4 
EWG­CEE 
3 3 
3 7 
2 5 
1 3 
3 8 
3 7 
7 6 
4 6 6 
8 
1 
1 3 3 
3 
1 7 0 
1 
7 7 
n 
1 7 1 
1 " 
1 3 1 
7 7 
7 ? 
2 6 8 
6 " 1 
2 5 8 
2 6 3 
6 0 1 
3 4 9 
39 
4 
4 4 
2 9 4 
4 
1 2 
7 3 
Q 
2 7 9 
1 
4 
4 3 
2 8 3 
3 2 6 
1 
1 
3 2 7 
3 3 4 
3 2 7 
3 2 7 
1 6 6 
7 1 2 
27 
1 
1 
1 
2 
6 
9 
8 8 
2 
4 5 
1 7 
1 1 5 
1 5 2 
1 5 2 
3 2 
1 5 2 
1 5 2 
3 2 
1 3 4 
4 
7 7 
3 5 
6 9 
4 
3 
6 9 
6 9 
4 
3 
7 
7 6 
1 1 6 
6 9 
7 
7 6 
1 1 6 
1 9 2 
2 4 
6 1 
4 7 
7 
3 
6 
9 
2 3 
4 7 
7 5 
7 ? 
1 7 
1 7 
8 9 
BP 
3 1 
Wert 
FRANCE 
1 
! 1 
1 
1 
2 
1 
9 
3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 0 
7 2 
2 3 
1 
1 0 4 
2 4 
1 0 4 
1 2 8 
1 2 6 
8 2 
1 2 8 
1 2 8 
8 2 
2 1 0 
2 
7 
1 
3 
B 
8 
2 
a a 2 
1 0 
2 7 
2 6 
5 3 
4 
5 3 
5 3 
4 
4 
5 7 
5 3 
5 3 
4 
5 7 
5 3 
1 1 0 
7 3 
2 7 
3 
5 
2 7 
2 7 
a 8 
3 6 
2 3 
2 7 
e 1000$ —­
B E L G ­
L U X E M B . 
1 6 
' 0 
3 
1 3 
1 6 
1 0 
3 6 
1 1 1 
7 
! 
2 2 
? 
1 
2 
3 
2 2 
2 2 
2 5 
1 1 8 
2 5 
2 5 
1 1 3 
1 4 3 
1 
3 
3 0 
1 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
3 5 
1 7 
1 7 
3 5 
5 ? 
4 
3 9 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
1 
1 
2 
? 
? 
N E D E R ­
L A N D 
7 
1 
7 
7 
1 
8 
? 
2 
7 5 
6 8 
1 
7 
6 9 
7 
7 6 
7 6 
7 9 
7 6 
7 6 
7 9 
1 5 5 
4 
9 5 
2 
1 
1 1 9 
3 
1 1 9 
1 2 2 
1 2 2 
9 9 
1 2 2 
1 2 2 
9 9 
2 2 1 
1 6 
1 7 
2 2 
2 2 
2 
2 2 
2 2 
2 
2 4 
? 
3 
2 
7 
3 
3 
5 
2 
3 
5 
5 
6 
3 
0 
3 
8 
3 
1 1 
9 
9 
7 0 
p 
2 0 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 3 
2 
1 3 
1 3 
2 
1 5 
2 4 9 
6 
9 2 
5 
9 2 
9 2 
5 
5 
9 7 
2 5 4 
9 7 
9 7 
2 5 4 
3 5 1 
2 5 
2 2 
1 
1 0 
6 
2 2 
1 6 
2 2 
3 8 
3 8 
5 0 
3 3 
3 8 
5 0 
8 8 
7 
1 
4 
B 
4 3 
4 
1 2 
4 7 
5 9 
5 9 
8 
5 9 
5 9 
3 
6 7 
3 2 
6 
6 
6 
6 
3 2 
6 
6 
3 2 
3 3 
2 4 
5 
5 
5 
5 
2 4 
6 
ITALIA 
1 
2 3 
1 
1 
2 3 
2 4 
1 2 5 
1 2 
9 
5 " 
1 
9 
1 
1 0 
5 0 
5 0 
6 0 
1 3 7 
6 0 
6 0 
1 3 7 
1 9 7 
1 3 
9 
9 7 
1 7 
ι 4 
2 1 
2 1 
1 
1 
2 2 
1 1 9 
2 2 
2 2 
1 1 9 
1 4 1 
19 
1 
I B 
? 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
4 0 
3 
1 8 
8 
8 
8 
8 
8 
2 9 
8 
8 
2 9 
3 7 
3 3 
1 2 
2 
1 5 ' 
1 2 
1 7 
2 9 
2 9 
3 3 
2 9 
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EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 0 8 1 9 
2 9 0 8 3 1 
2 9 0 8 3 5 
2 9 0 B 5 1 
2 9 0 8 5 9 
Ursprung 
Origine 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H n N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N F 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
F T A T S U N I S 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E F 
C E E * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l F R S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ' 
S U F D E 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
T L A S S F 1 
E X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l F R S 
C F F 
H O N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
F L A S S F 1 
E X T R A C F F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N O E 
F R A N C E 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C E E 
C E F t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
F S P A G N F 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U " . E S T 
C L A S S E . 3 
E X T R A C E E 
E W G ­ C E E 
n 
1 9 ! 
1 6 ' , 
1 8 7 
3 0 
2 ' . 
5 2 1 
1 0 
6 
6 
7 ? 
2 
6 0 6 
7 0 
' 3 
1 1 
4 3 6 
5 9 6 
6 
2 9 
3 5 
6 3 1 
5 6 ' 
6 0 0 
3 1 
6 3 ! 
5 3 7 
1 2 1 3 
8 6 6 6 
1 5 " ? 
1 1 3 4 1 
6 9 4 1 
1 8 2 4 
4 2 7 
1 
5 5 
8 9 9 6 
2 9 
1 7 3 
4 8 1 
6 0 9 7 
6 5 8 " 
6 8 8 " 
3 0 1 9 1 
6 5 8 0 
6 6 8 0 
3 0 1 9 1 
3 6 7 7 1 
5 4 
1 9 
1 4 
3 7 
8 9 3 
! 7 
4 2 
3 
4 ? 
5 0 
5 0 
1 0 1 3 
6 0 
5 0 
m a 
1 0 6 3 
4 0 
1 1 1 
4 
4 
5 
5 
p 
4 
4 
9 
1 5 7 
5 
4 
o 
1 5 7 
1 6 6 
1 2 
1 ? 
8 2 
4 
2 3 
2 
1 
1 6 3 
1 ' 
2 2 
1 7 1 
1 9 4 
1 
1 
1 9 ' . 
Mengen 
F R A N C E 
1 9 
7 1 
1 9 
1 1 7 
2 
4 4 4 
6 4 
2 
1 " 2 
1 1 
1 
1 6 9 
1 6 9 
7 
11 1 3 
1 8 2 
4 4 6 
1 6 9 
1 3 
1 3 2 
4 4 6 
6 2 9 
6 7 6 
2 1 6 4 
1 2 3 4 
1 1 7 " 
1 9 3 !" 
1 9 6 
5 
? 1 1 
2 9 1 
4 1 1 
4 3 1 
5 2 3 4 
4 3 1 
4 1 1 
5 2 1 4 
5 6 6 7 
1 3 
1 1 
2 
3 9 3 
4 
1 
4 
1 
7 
7 
9 ,25 
7 
7 
9 ? 6 
9 3 2 
4 6 
4 6 
4 6 
4 6 
6 
1 0 
4 
1 
1 
1 
1 
1 4 6 
4 
1 4 7 
1 5 1 
1 
1 
1 5 2 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
4 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
1 " 
4 
4 
1 " 
1 4 
3 6 9 
4 7 2 
7 6 3 
1 3 6 
1 4 3 
1 
1 2 1 3 
1 4 4 
1 2 1 8 
1 3 6 2 
1 3 6 2 
1 7 3 7 
1 3 6 ? 
1 3 6 2 
1 7 3 7 
3 0 9 0 
5 ? 
3 
9 
2 
2 
7 
? 
6 4 
2 
6 4 
6 6 
2 
1 8 
2 0 
2 0 
2 0 
1 
6 1 
2 
? 
2 
N E D E R ­
L A N D 
4 5 
1 0 
5 P 
4 
2 ? 
1 
5 
4 
? 5 
1 
1 
3 0 
3 1 
4 
1 
6 
1 6 
2 6 
1 8 
1 
3 6 
2 6 
6 2 
1 7 0 6 
3 3 0 
1 2 4 1 
6 
7 1 
2 1 6 4 
2 9 
1 6 3 
7 1 
2 3 6 1 
2 4 3 2 
2 4 3 2 
3 3 8 4 
2 4 3 2 
2 4 3 2 
3 3 8 4 
5 8 1 6 
1 0 
1 
1 
1 
1 n 1 
1 
1 " 
1 1 
? 
6 
8 
3 
3 
1 
P 
3 
1 ? 
8 
1 6 
2 1 
2 1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 1 
5 7 
6 8 
5 
1 
1 0 
1 
3 3 0 
1 
1 
3 3 0 
3 3 3 
1 
1 
3 3 4 
1 6 
3 3 1 
1 
1 1 4 
1 6 
1 5 " 
1 7 6 9 
4 9 ? 
5 0 7 9 
5 1 2 
1 6 
1 
1 B 0 ? 
1 7 
1 .302 
1 8 1 9 
1 9 1 9 
7 8 4 2 
1 8 1 9 
1 8 1 9 
7 8 4 2 
9 6 6 1 
1 
1 
1 6 
l 
1 5 
1 7 
1 7 
1 
3 7 
1 7 
1 
1 8 
7 3 
4 
6 
P 
5 
6 
1 ? 
P 
5 
1 ? 
1 7 
1 
7 
4 
7 
4 
7 
U 
I 1 
I T A L I A 
6 4 
PR 
1 2 2 
1 7 
1 7 
5P 
5 
2 
9 
4 4 
1 6 
7 
5 2 
p o 
1 6 
1 6 
7 6 
8 9 
5 0 
1 6 
7 6 
3 9 
1 6 4 
4 7 4 2 
3 6 4 8 
3 6 0 4 
4 
1 5 
5 1 5 
1 9 
5 1 5 
6 1 4 
5 3 4 
I I 9 9 4 
5 3 4 
5 3 4 
1 1 9 9 4 
1 2 5 2 3 
1 
1 
1 5 
1 
2 
I 
2 
1 
3 
18 
7 
i I B 
2 1 
8 
4 3 
4 
4 
4 
4 
5 1 
4 
4 
5 1 
6 5 
Β 
4 
3 
6 
1 
2 
6 
7 
Ρ 
Ρ 
E W G ­ C E E 
8 
3 9 
3 6 
1 7 4 
6 ? 
1 1 6 
7 7 
5 9 ! 
7 5 
1 6 
1 9 
1 8 6 
3 
7 
4 3 4 
8 2 
7 
3 6 
6 2 6 
6 6 1 
1 0 
8 2 
9 2 
7 5 3 
8 8 2 
6 6 3 
8 5 
7 5 3 
3 9 2 
1 6 3 6 
1 7 2 1 
3 5 1 
2 4 6 3 
1 8 4 0 
4 6 6 
1 0 3 
1 
3 0 
1 2 8 9 
8 
2 2 
1 3 4 
1 3 1 9 
1 4 5 3 
1 4 5 3 
6 8 4 1 
1 4 5 3 
1 4 6 3 
6 8 4 1 
8 2 9 4 
2 3 
1 0 
2 4 
4 1 
6 9 8 
5 
3 7 
7 9 
4 2 
2 9 
7 1 
7 1 
7 9 8 
7 1 
7 1 
7 9 6 
8 6 9 
1 0 ! 
2 6 8 
1 0 
2 
9 
1 2 
2 
1 2 
1 6 
Ρ 
9 
2 1 
3 7 7 
1 4 
9 
2 1 
3 7 7 
4 9 0 
6 7 ! 
1 3 
9 0 
7 1 
1 1 2 
! 1 
1 
3 1 0 
l i o 
1 4 4 
4 4 1 
5 8 6 
7 
3 
5 3 9 
W e r t 
F R A N C E 
8 
1 5 
2 3 
5 8 
1 1 5 
4 7 
4 7 6 
2 
1 6 2 
3 
1 5 8 
1 4 
4 
2 
3 2 4 
3 2 6 
3 
1 4 
1 7 
3 4 3 
6 3 8 
3 2 6 
1 7 
3 4 3 
6 3 Β 
9 8 1 
1 5 9 
4 5 7 
3 1 4 
3 1 0 
4 2 
2 6 
6 9 
ι 
6 8 
6 9 
1 3 7 
1 3 7 
1 2 4 9 
1 3 7 
1 3 7 
1 2 4 9 
1 3 9 6 
6 
2 1 
1 4 
6 9 9 
1 6 
­1 6 
4 
2 0 
2 0 
7 3 9 
2 0 
2 0 
7 3 9 
7 5 9 
9 9 
9 9 
9 9 
9 3 
2 
7 
3 7 
2 2 
2 0 
4 
1 
3 
2 5 1 
2 6 
2 6 2 
2 8 8 
3 
3 
2 9 1 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B . 
! 0 
3 
5 
1 
7 
1 
8 
9 
9 
2 4 
8 
8 
2 4 
3 2 
9 3 
1 3 7 
1 9 3 
2 9 
3 6 
2 7 3 
3 6 
2 7 3 
3 0 9 
3 0 9 
4 5 7 
3 0 9 
3 0 9 
4 5 7 
7 6 6 
1 3 
2 
3 
9 
1 
9 
1 
1 0 
1 0 
1 3 
1 " 
1 0 
1 8 
2 9 
4 
6 8 
6 9 
6 2 
6 2 
8 
1 
2 1 
1 
1 
2 
2 
3 
? 
6 
5 
N E D E R ­
L A N D 
2 0 
5 
2 8 
? 
1 
4 8 
2 
1 
9 
7 
4 ? 
3 
3 
5 0 
5 3 
7 
3 
1 0 
8 3 
5 6 
5 0 
3 
6 3 
5 5 
1 1 9 
3 9 7 
7 3 
1 3 3 
2 
2 0 
1 
4 7 8 
8 
2 1 
2 1 
5 0 7 
5 2 8 
5 2 8 
7 1 5 
5 2 3 
5 2 3 
7 1 5 
1 2 4 3 
2 
4 
4 
1 
3 
1 
4 
1 
6 
5 
1 0 
5 
5 
1 0 
1 5 
5 
1 4 
1 9 
1 9 
1 9 
1 
5 
6 5 
1 
2 7 
9 8 
6 6 
1 2 5 
1 9 1 
1 9 1 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
5 
2 4 
2 9 
1 9 
1 1 
2 5 
6 
1 7 4 
6 
1 7 4 
1 8 0 
1 3 0 
5 5 
1 6 0 
1 8 0 
5 5 
2 3 5 
3 3 4 
1 1 0 
1 0 4 5 
1 2 5 
2 
t 
3 2 5 
3 
3 2 6 
3 2 8 
3 2 8 
1 6 6 4 
3 2 6 
3 2 8 
1 6 6 4 
1 9 9 2 
3 
3 
3 
2 2 
6 
2 2 
2 8 
2 8 
3 
2 8 
2 8 
3 
3 1 
6 6 
1 0 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
7 6 
1 2 
1 2 
7 6 
8 8 
1 6 
1 5 
1 4 
3 7 
1 4 
3 7 
5 1 
5 1 
I T A L I A 
2 9 
3 3 
6 2 
2 6 
1 1 
7 2 
1 4 
1 0 
1 6 
5 3 
6 5 
2 
2 4 
7 0 
9 4 
6 5 
6 5 
1 5 9 
1 0 9 
9 4 
6 5 
1 5 9 
1 0 9 
2 6 8 
9 3 2 
8 2 4 
1 0 0 0 
3 
3 
1 4 5 
6 
1 4 5 
1 5 1 
1 5 1 
2 7 5 6 
1 5 1 
1 5 1 
2 7 5 6 
2 9 0 7 
5 
I 
2 2 
1 
6 
ι 
7 
1 
8 
8 
2 8 
8 
8 
2 8 
3 6 
2 6 
9 6 
2 
9 
2 
2 
9 
9 
1 1 
1 2 2 
2 
9 
1 1 
1 2 2 
1 3 3 
4 2 
1 5 
2 7 
3 2 
4 . 
3 
1 2 
3 6 
1 5 
5 1 
5 1 
273 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 0 8 7 0 
2 9 0 9 0 9 
2 9 1 0 1 0 
2 9 1 0 9 0 
2 9 1 1 1 1 
Ursprung 
Origine 
C E E + A s s n r . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F E 
H O Ñ 0 F 
F O A N C E 
B E L G . ­ L U X P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U F D E 
D A N F H A 9 K 
A U T R I C H F 
F T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
A R G E N T I N F 
F O O H D S F 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
H F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A C E E 
C F E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D F 
" R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F r n 
I T A L I E 
R D Y . ­ U M I 
I R L A N D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
F S P A G N F 
F T A T S U N I S 
I N D E 
I N D O N F S I F 
J A P O N 
S F C R F T 
A F L E 
A U T . C L . 1 
r L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C l A S S F 2 
F X T R A C E F 
C F E t ­ A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C F F 
H O N D E 
R O Y . ­ U N I 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
H O N O E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
O O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S F 1 
E U E . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E F f A S S O r 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E F 
H O N D F 
F R A N C E 
3 F L G . ­ L I I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U " D E 
A I I T P i r U E 
A L L . H . = S T 
E W G ­ C E E 
us 
1 " P 
ι 1 9 ' . 
1 1 4 
i l l 
4 
Ρ 
4 ? 4 
1 1 1 ? 
1 9 P 
1 P 6 
! ι 
1 
i ? 2 1 
1 
? 
I P ι 
' 2 1 
3 8 0 
1 
1 
3 8 3 
1 9 4 4 
1 8 1 
1 
1 3 1 
1 9 4 ' , 
2 1 2 ? 
U 9 9 9 
1 6 6 7 ! 
6 0 8 4 
1 6 1 9 3 
1 9 ' , 
1 6 0 1 
2 2 " 
1 1 3 7 
2 
4 2 5 9 
1 7 3 7 
3 1 P 7 
4 0 1 0 
? 
4 9 2 1 
P 0 2 3 0 
4 9 2 1 
4 9 2 1 
4 2 5 9 
6 0 2 3 9 
5 9 4 η 
4 5 
7 7 
Ί 
4 6 
1 
4 4 
2 0 
2 ΐ 
6 6 
6 6 
6 4 
6 4 
7 9 
4 5 
1 Ρ 
1 ? 
1 7 
4 5 
3 ? 
7 ' . 
Q 7 
1 5 6 
1 5 6 
I I P 
1 5 6 
1 5 6 
1 3 9 
7 0 4 
2 3 1 ? 
3 4 3 0 
1 1 6 6 0 
1 1 6 0 
9 ' 
1 0 3 3 
1 1 4 
6 
1 3 
Mengen 
F R A N C E 
2 1 
1 5 1 
1 
1 4 7 
7 3 
1 7 7 
7 1 1 
1 7 6 
1 5 4 
1 0 6 
1 
1 0 6 
1 1 6 
1 
1 
1 0 7 
6 4 1 
1 " 7 
1 0 7 
6 4 1 
6 6 1 
1 3 4 3 " 
7 2 3 3 
5 2 9 
1 3 6 
2 
1 7 
3 9 0 
1 9 
1 9 0 
4 3 9 
4 9 9 
1 6 1 7 8 
4 9 9 
4 9 9 
1 6 1 7 8 
1 6 7 8 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 ? 
3 6 
I P 
4 9 
1 3 
o 6 
6 6 
1 
7.6 
o 6 
9 
7 4 
7 1 7 
2 6 ? 
1 6 ? 
? P 
1 3 7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 4 
7 
? 
6 4 
6 6 
9 4 
11 
1 1 
1 1 
Π 
1 1 
9 6 
1 1 
1 3 
9 6 
1 9 9 
Î 6 2 0 
3 5 1 
6 9 4 
1 3 7 6 
6 9 ? 
1 3 7 6 
6 " ? 
2 0 6 3 
2 " 6 3 
5 1 6 6 
2 3 6 3 
2 0 6 3 
5 1 6 5 
7 ? 3 3 
2 0 
1 7 
7 
2 
4 
4 
4 
1 7 
4 
4 
1 7 
4 ! 
2 6 8 0 
1 1 9 ' 
4 6 9 
1 ? 
1 1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
2 1 
27, 
1 
7 4 
1 
Ρ 
9 6 6 
3 1 
! 5 4 
! ι 
ί 1 
7 1 
7 
! 6 3 
7 4 
2 3 2 
7 
? 
2 1 4 
1 0 0 4 
2 1 1 
3 
2 3 4 
1 3 3 4 
1 2 3 3 
1 3 7 
4 9 0 
1 4 7 3 1 
4 5 
2 
5 2 6 
' 
4 7 
5 2 5 
5 7 2 
' ? 
5 7 4 
1 5 3 ' 8 
5 7 4 
5 ' 4 
1 5 3 7 9 
1 5 9 0 2 
Ρ 
1 
7 
6 
7 
5 
9 
9 
Ρ 
9 
2 3 6 2 
2 1 4 7 
2 " 
π ? 
3 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
!" 
! 1 
U 
1 9 
2 1 
1 
4 ? 
Π 
1 
? 1 
1 
7 1 
? 4 
2 4 
5 6 
2 4 
' 4 
8 6 
9 3 
5 9 1 7 
2 7 6 9 
1 7 3 9 
β 
3 0 
4 
1 4 2 4 
4 2 5 9 
9 4 
1 4 2 4 
1 5 0 9 
1 5 0 9 
1 0 3 3 7 
1 5 9 9 
1 6 0 9 
4 2 5 9 
1 0 3 3 7 
1 6 1 0 4 
6 
4 
6 
6 
4 
6 
6 
5 1 
7 7 
1 
1 
9 
4 2 
1 1 
4 2 
5 1 
4 1 
7 7 
6 1 
4 1 
? 7 
n o 
4 4 
4 6 1 
1 0 2 0 7 
4 1 
4 9 
U 
6 
I T A L I A 
? 0 
3 
8 
' 0 
?e 
3 6 
1 6 9 
5 
Ρ 
6 
6 
2 4 5 
5 
5 
2 4 5 
? 5 3 
1 5 2 6 
1 2 6 ! 
2 4 4 
.2 0 5 
1 5 6 
2 0 6 
1 5 6 
1 6 2 
1 6 2 
3 0 1 1 
3 6 2 
3 6 2 
3 0 3 1 
1 1 " 1 
3 9 
2 0 
3 9 
3 9 
P O 
2 0 
PO 
P o 
p p 
FO 
o 
Ρ 
4 
1 
2 0 
5 
2 3 
2 5 
2 5 
1 7 
¿ Ρ 
2 4 
1 7 
4 ? 
3 ? 
3 
1 3 5 
7 5 9 
1 0 ? 
E W G ­ C E E 
7 2 1 
5 9 4 
3 
5 6 9 
2 2 ! 
31 3 
7 
1 2 
6 ? 9 
1 5 7 4 
2 9 9 
1 9 4 
1 6 
1 
1 
2 
5 7 1 
1 
6 
2 
1 0 6 
5 8 8 
6 9 6 
8 
9 
7 0 4 
2 5 7 0 
6 9 6 
1 9 
7 0 4 
2 5 7 , 3 
3 2 7 4 
3 2 0 4 
3 8 9 9 
9 3 3 9 
3 5 3 9 
6 3 
3 7 3 
1 
1 
6 7 
1 
1 7 7 3 
1 
1 " 
7 3 9 
4 6 0 
1 7 2 8 
2 1 9 8 
1 1 
1 1 
2 1 9 9 
1 3 0 8 9 
2 1 9 3 
1 
2 1 9 9 
7 3 9 
1 3 0 3 9 
1 6 3 2 7 
1 3 ! 
6 
9 
1 3 ! 
9 
1 1 9 
5 
5 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 6 
4 1 
4 
6 7 
7 4 
1 
4 3 
1 9 
6 1 
7 
1 4 2 
1 
1 4 0 
1 4 3 
2 9 3 
2 
2 
2 9 3 
1 3 8 
2 8 5 
7 9 5 
1 3 9 
4 2 3 
1 6 0 
3 1 5 
6 7 1 
4 1 0 
6 
1 9 3 
2 5 
4 
1 
Werte 1000$ ­
F R A N C E 
5 9 
2 8 9 
3 
2 9 1 
6 8 
3 6 9 
2 
2 9 6 
3 3 7 
2 4 9 
2 5 4 
5 
2 5 4 
2 5 4 
5 
5 
2 5 9 
8 8 4 
2 6 9 
2 5 9 
8 8 4 
1 1 4 3 
3 1 " 1 
1 0 7 3 
1 1 5 
5 4 
7 
1 
3 7 
1 
2 6 4 
4 4 
2 6 6 
3 0 0 
3 0 0 
4 4 3 3 
3 0 3 
3 3 0 
4 4 3 3 
4 7 3 3 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
1 2 
ι 2 0 
4 9 
4 5 
1 
7 3 
6 6 
1 3 6 
1 3 6 
1 7 
1 3 5 
1 3 6 
1 7 
1 5 3 
3 7 
1 5 
3 4 
1 
6 3 
B E L G ­
L U X E M B 
3 1 
5 
5 
3 1 
3 6 
1 8 4 
2 0 
3 8 
3 8 
3 8 
3 8 
2 0 4 
3 8 
3 3 
2 0 4 
2 4 2 
8 6 4 
1 9 0 
1 5 6 
3 0 4 
1 
1 7 9 
3 0 4 
1 8 0 
4 6 4 
4 8 4 
1 2 1 0 
4 8 3 
1 
4 8 4 
1 2 i n 
1 6 9 4 
2 0 
? 6 
i 
5 
7 
! 2 
1 2 
1 2 
4 7 
1 2 
1 2 
4 7 
5 9 
1 3 3 
1 6 3 
4 6 
3 
! 
N E D E R ­
L A N D 
7 
1 9 1 
1 9 1 
7 
1 9 3 
4 
1 0 
9 9 4 
3 2 
1 0 4 
1 5 
1 
1 
? 
1 8 4 
1 
? 
1 0 9 
1 9 9 
3 0 7 
3 
3 
3 1 0 
1 0 4 0 
2 9 2 
! 8 
3 1 0 
1 0 4 0 
1 3 5 0 
3 0 
1 1 2 
3 2 2 1 
2 5 
4 
5 3 8 
1 
1 0 
2 9 
5 3 8 
5 6 7 
1 1 
1 1 
5 7 8 
3 3 6 3 
6 7 8 
5 7 8 
3 3 6 3 
3 9 4 1 
4 
1 
1 
? 6 
6 
1 
1 8 
3 2 
1 3 
5 0 
1 
1 
5 1 
5 
5 1 
5 1 
6 
5 7 
1 5 2 
2 2 3 
7 
5 6 
1 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 1 
5 1 
5 1 
3 1 
9 2 
3 
1 9 8 
1 7 
7 ' 
7 7 
7 7 
7 7 
1 2 B 
7 7 
7 7 
1 2 8 
2 0 5 
1 7 6 4 
5 8 6 
7 1 3 
1 4 
3 7 
9 
6 6 7 
1 
7 3 9 
4 6 
6 6 8 
7 1 4 
7 1 4 
3 0 7 7 
7 1 4 
7 1 4 
7 3 9 
3 0 7 7 
4 5 3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
1 8 
3 6 
2 
3 
1 2 
l 
3 3 
1 7 
3 3 
5 0 
1 
1 
5 1 
5 4 
5 1 
5 1 
5 4 
1 0 5 
6 
2 6 
4 9 7 
3 
1 2 
2 
4 
I T A L I A 
8 4 
5 1 
5 1 
8 4 
1 3 5 
9 1 
2 2 3 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
3 1 4 
2 0 
2 0 
3 1 4 
3 3 4 
5 4 6 
4 1 3 
4 7 
3 7 
8 6 
3 7 
8 6 
1 2 3 
1 2 3 
1 0 0 6 
1 2 3 
1 2 3 
1 0 0 6 
1 1 2 9 
1 0 1 
5 
2 
1 0 1 
2 
1 0 3 
5 
5 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 8 
3 
1 1 
6 
3 
2 6 
9 
2 6 
3 5 
3 5 
1 4 
3 5 
3 5 
1 4 
4 9 
2 1 
1 
5 7 
4 9 
2 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS T»b. I Jahr-1968-Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 1 1 1 3 
2 9 1 1 1 5 
2 9 1 1 1 7 
2 9 1 1 1 9 
2 9 1 1 3 0 
U r s p r u n g 
Origine 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
RDUHAN' F 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE»ASS9C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
S I I 'SSE 
A L L . H . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ALBANIE 
AELF 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
FLASSF ? 
FXTRA CEF 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
9 F L G . - L U Y 
ALLEH.FED 
P A L I E 
CEE»ASSOC 
C E F 
HONOE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N ! 
SUISSF 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
INDF 
JAPON 
A F I E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IEPS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CEE 
CEE»ASS"C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDF 
EWG-CEE 
? 0 ? 
7 5 5 1 
6 ' , 
4 8 h 
1 
1708 
4 3 7 
1696 
? 8 ? 7 
7977 
4522 
2 3 5 5 6 
4 4 5 6 
6 7 
4 5 2 2 
2 3 5 5 6 
2B078 
378 
2 0 3 3 
2352 
4 67 
6 1 7 7 
9 1 2 " 
1 
2 6 
4 6 ' 
4 6 7 
1 5323 
16323 
16790 
6013 
9488 
6 2 9 ? 
16790 
5 " 13 
703O3 
a 
7 
1 
1 0 6 
U 
2 6 
1 
1 1 3 
1 
1 1 9 
2 6 
7 6 
1 4 5 
1 4 
! 4 5 
1 4 5 
1 4 
1 6 0 
44 
7 
393 1 
1 6 3 
4 7 0 3 
4 ? 0 3 
4 2 0 3 
4 4 5 
2 8 
7 4 
79 9 
9 4 
1 4 
1 9 
4 74 
1 
9 9 
4 7', 
P ? 2 
1 
1 
1 9 
1 0 
5 9 1 
1204 
5 7 3 
1 0 
6 9 3 
1204 
I 797 
! 
! 
1 
1 
Mengen 
FRANCE 
3 0 
7 
l" 
1 9 ' 
1 
1 9 0 
1 0 
1 0 
4 2 0 
1361 
4 7 0 
4 7 0 
1361 
1791 
6 7 
4 6 7 
7649 
4 6 ? 
4 6 7 
?649 
2 6 4 9 
3115 
5 7 
4 6 7 
2649 
3115 
6 7 
3172 
! 
2 5 
1 
2 6 
1 
7 6 
? 6 
1 
' 6 
' 6 
1 
2 7 
3633 
36SB 
3683 
3698 
7 
ί 
3 4 4 
1 0 
1 
9 
3 3 
! 1 
3 3 
4 4 
9 
9 
5 3 
3 4 7 
4 4 
9 
6 3 
3 4 7 
4 3 0 
1000 Kg — Quantités 
B E L G -
L U X E M B . 
1 6 6 
6 
3 3 
3 
4 1 
1 7 ! 
1 7 1 
2 1 2 
5 3 4 6 
1 " 9 
1 1 
2 1 2 
6 3 4 ' 
6 5 5 3 
2 ? 
1 5 
1 3 
2 2 1 
1 3 
2 2 1 
2 3 4 
? 3 4 
3 7 
2 3 4 
2 3 4 
3 7 
3 7 1 
N E D E R -
L A N D 
1 2 5 
4 2 6 
3 3 5 
4 2 6 
7 6 1 
1 2 5 
1 2 5 
B 8 6 
4 7 2 9 
8 3 6 
8 9 6 
4 7 2 9 
5 6 1 6 
1 3 0 
1 0 0 
110 
100 
3 2 
i o 
7 5 
4 ? 
4 
! 1 4 
1 
4 6 
3 4 
3 0 
1 
1 
1 
1 
8 ? 
1 6 7 
9 1 
1 
8 2 
1 6 ' 
2 4 9 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
6 1 
2245 
6 4 
1 ' 
9 6 
1 7 
1 0 2 
2 3 6 0 
2 3 6 0 
2462 
10843 
? 4 " 3 
6 4 
2 4 5 2 
1 0 3 4 3 
1 3 3 0 5 
3 7 B 
2496 
4 7 4 6 
4 7 4 6 
4 7 4 6 
4 7 4 6 
7 8 7 1 
4 7 4 6 
6 7 4 6 
2 8 7 3 
7619 
6 
! 
4 5 
4 6 
4 6 
4 6 
9 
4 6 
4 6 
8 
5 ' , 
? 
1 6 9 
1 7 3 
1 ? " 
1 7 " 
1 4 4 
6 
2 2 
9 
6 
1 3 4 
1 4 
13 ' , 
1 " 8 
1 9 9 
1 7 2 
1 9 9 
1 9 3 
1 7 2 
3 7 9 
ITALIA 
1 4 1 
3 1 
3 6 3 
3 3 
4 " 1 
1 4 ! 
1 4 1 
5 4 ? 
? 7 7 
5 4 ? 
5 4 ? 
2 7 7 
8 1 " 
2093 
3 5 2 9 
4374 
1 
2 5 
7929 
79?9 
7 " 2 9 
20R1 
4 3 75 
3554 
7929 
2 9 3 3 
1 0 " 1 2 
6 
3 6 
1 1 
2 6 
4 7 
4 7 
2 6 
2 6 
7 3 
6 
7 3 
7 3 
6 
7 9 
4 4 
2 0 ! 
2 4 5 
7 4 5 
7 4 5 
1 " 7 
8 
2 
2 7 4 
1 1 
3 
2 
1 4 
2 
1 6 
1 6 
4 9 1 
1 6 
1 6 
4 3 1 
4 9 7 
1 
! 
1 
1 
EWG-CEE 
2 1 
1 7 2 
7 
1 " ? 
? 
2 2 3 
1 1 4 
3 2 7 
1 9 8 
1 9 6 
5 2 3 
1462 
5 2 0 
3 
6 2 3 
1 4 6 2 
1995 
67 
2 7 ' 
3 6 9 
4 3 
7 2 2 
1 1 8 7 
6 
3 
4 8 
4 6 
191 3 
1918 
1 9 6 6 
6 9 3 
1 2 4 1 
7 2 5 
1 9 6 6 
6 9 3 
2 6 5 9 
9 
6 
9 1 
1 1 
3 
1 0 2 
1 9 2 
3 
3 
1 0 5 
1 7 
1 0 6 
1 0 5 
1 7 
1 2 2 
4 
1 
7 0 6 
1 9 
7 3 3 
7 3 9 
7 3 0 
2 3 7 
2 8 
8 0 
3 8 5 
2 1 1 
1 0 4 
3 4 
3 1 0 
! 1 
3 1 6 
3 1 ! 
6 2 6 
1 
1 
3 4 
3 4 
66 1 
7 0 1 
6 2 7 
3 4 
66 1 
7 3 1 
1 3 6 2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
? 
2 
2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
7 
3 
2 
6 8 
5 
7 3 
7 
7 
8 0 
1 3 7 
8 0 
8 " 
1 3 7 
2 1 7 
1 0 
4 8 
2 9 9 
4 8 
4 8 
2 9 9 
2 9 9 
3 4 7 
1 0 
4 8 
2 9 9 
3 4 7 
1 0 
3 5 7 
1 
2 ? 
2 2 
2 2 
2 2 
1 
2 2 
2 2 
1 
7 3 
6 5 9 
6 5 9 
6 5 9 
6 5 9 
2 
1 7 
1 7 9 
2 5 
1 8 
3 2 
3 3 
4 3 
3 3 
7 5 
3 7 
3 2 
1 0 8 
1 9 3 
7 6 
3 2 
1 0 8 
1 9 8 
3 0 6 
1 
1 
I 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
B E L G -
L U X E M B 
1 0 
2 
3 
2 
1 0 
1 1 
u 2 1 
3 3 7 
2 0 
1 
2 1 
3 3 7 
3 5 3 
1 9 
4 
1 1 
u 1 
1 1 4 
1 2 
1 1 4 
1 2 6 
1 2 6 
3 4 
1 2 6 
1 2 6 
3 4 
1 6 " 
N E D E R -
L A N D 
7 
T 9 
5 7 
7 9 
1 3 6 
7 
7 
1 4 3 
3 ' 7 
1 4 3 
1 4 3 
3 7 7 
5 ? 0 
2 5 
2 5 
2 6 
? 5 
4 9 
1 6 
4 5 
1 3 4 
8 
2 
4 1 
1 
1 
1 1 ? 
4 ? 
1 5 4 
1 
1 
? 
2 
1 5 7 
1 1 0 
1 4 5 
2 
1 5 7 
1 1 0 
2 6 7 
- - Va leurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
4 
1 4 8 
7 
5 
1 8 
5 
2 3 
1 5 4 
1 6 4 
1 7 7 
5 3 ? 
1 7 5 
2 
1 7 7 
5 3 2 
7 0 9 
5 7 
1 4 9 
6 2 4 
6 2 4 
6 2 » 
6 2 4 
4 0 6 
6 7 4 
6 2 4 
406 
1 0 3 0 
9 
3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
9 
3 0 
3 0 
9 
3 9 
1 
1 9 
2 0 
2 n 
2 0 
8 3 
3 
4 2 
6 0 
4 5 
1 1 6 
1 0 5 
1 1 6 
2 2 1 
2 2 1 
1 2 8 
2 2 1 
2 2 1 
1 2 8 
3 4 9 
ITALIA 
1 7 
1 3 
7 2 
1 3 
8 5 
1 7 
1 7 
1 0 2 
7 9 
1 0 2 
1 0 7 
7 9 
1 8 1 
2 7 7 
4 2 3 
5 6 3 
6 
3 
9 9 5 
9 9 8 
9 9 5 
2 7 7 
5 6 9 
4 2 6 
9 9 5 
2 7 7 
127 2 
7 
3 9 
1 1 
7 
5 n 
5 0 
3 
3 
5 3 
7 
5 3 
5 3 
7 
6 0 
4 
2 2 
2 6 
2 6 
2 6 
8 6 
7 
1 7 
1 2 1 
1 1 
3 2 
6 
4 3 
6 
4 9 
4 9 
2 3 1 
4 9 
4 9 
2 3 1 
2 8 0 
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Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 9 1 1 5 1 
2 9 1 1 5 5 
2 9 1 1 7 0 
2 9 1 1 9 1 
2 9 U 9 9 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
AFLF 
A U T . r L . 1 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF»ASS"C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
Γ E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N ! 
SUISSE 
J . P . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
J . P . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
ÇEF*ASSOr. 
TPS GATT 
\ U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
3 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . r F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSF 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
EWG­CEE 
> ? 
n 4 
7 
1 
6 
1 
6 
7 
7 
7 
4 5 
5 
? 
7 
4 5 
5 2 
2 1 0 
4 1 
1061 
1 2 1 
2 1 
4 9 
2 4 
? 
7 9 
3 ? 
1 1 1 
1 1 1 
1435 
1 1 1 
1 1 1 
1415 
1546 
6 
13 P 
? 
2 2 
P 
1 
1 7 
1 1 
1 7 
6 7 
3 
1 
7 0 
1 1 
6 7 
1 
7 0 
3 1 
1 0 1 
1 " 26 
7 3 
p o 
3 ? 
1 7 
4 74 
1 
3 
1 
3 
3 9 
1 7 9 
1 3 
1 
4 9 0 
2 6 9 
7 6 9 
6 
1 8 
2 4 
7 3 1 
2 9 5 
7 6 2 
2 1 
7 9 1 
2 0 4 
9 9 3 
45 
7 
5 4 7 
6 
1 
0 
? 4 1 
4 ' . 
? 4 
p 
2 6 4 
?7'. 
6 
Mengeo 
FRANCE 
3 
7 
7 
1 
] 
1 
7 
? 
3 
1 9 
1 
2 
3 
1.0 
1 3 
n 18 
1 
6 
? 0 
u 7 
? 6 
1 3 
4 4 
4 4 
7 9 
4 4 
4 4 
2 9 
7 3 
4 
1 
1 
4 
7 
4 
6 
6 
4 
4 
6 
4 
1 0 
7 3 
5 
3 5 
1 
1 0 
1 
7 
i 3 5 
1 
1 2 
3 5 
4 7 
3 
1 
4 
5 1 
6 4 
4 6 
3 
5 1 
6 4 
1 1 5 
1 3 
1 
1 
4 
2 4 
7 
2 4 
? 6 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
1 5 
1 " 
3 
1 
2 
7 
1 
4 
7 
1 
1 
8 
3 7 
a 
3 
1 7 
4 5 
1 
? 
1 8 
1 6 
1 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 
? 0 
? 1 
? 1 
7 1 
1 2 1 
1 0 0 
1 4 
1 3 
1 
7 7 
1 
2 3 
? 9 
2 2 3 
2 3 
2 9 
2 2 3 
2 5 1 
1 8 
1 
9 
1 
3 
3 1 
n 
1 3 
4 3 
1 
3 
4 6 
1 9 
4 1 
3 
4 6 
n 6 5 
4 
26 
6 
2 
2 
i n ? 
1 
7 
î 
4 4 
1 6 6 
1 6 
1 0 7 
2 1 0 
1 0 7 
1 
1 5 
1 6 
1 2 3 
3 3 
3 1 7 
1 6 
1 7 3 
3 3 
3 6 1 
? 
2 
2 
! 1 
1 7 
2 9 
" 
? 
4 6 
4 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
., 
6 
? 
9 
9 
O 
8 
? 7 
1 ? 0 
1 9 
1 2 
1 9 
1 2 
? ! 
1 1 
1 5 6 
3 1 
3 1 
1 5 5 
1 3 6 
1 
1 
1 2 
1 
1 3 
1 3 
1 3 
2 
1 3 
1 3 
2 
1 5 
2 0 
1 
3 6 2 
3 
7 1 
2 
3 6 3 
2 4 
3 8 7 
2 
? 
1 3 9 
2 9 
3 3 7 
2 
1 3 9 
2 0 
4 0 " 
13 
5 
1 
1 
1 
1 2 5 
1 6 
1 4 
2 
1 1 9 
1 4 1 
] 
ITALIA 
2 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
7 9 
6 
9 4 9 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
6 
1996 
9 
3 
1026 
1033 
5 
! 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
U 
3 
1 5 
2 8 
5 
1 
5 
! 
5 
6 
P 
1 
1 
1 2 
4 6 
12 
1 2 
4 6 
5 9 
29 
1 
3 0 
3 
3 " 
1 
3 
'," 4 3 
EWG­CEE 
7 
1 4 
3 
2 7 
4 
1 
1 
1 
5 
3 
6 
1 
1 
9 
5 1 
8 
1 
9 
5 1 
6 0 
7 ? 0 
1 
1 3 9 
5 6 5 
6 6 
9 9 
44 9 
1 
1 4 5 
4 3 
5 3 9 
1 9 3 
7 3 ? 
1 
1 
7 3 1 
9 9 1 
7 3 2 
1 
7 3 3 
9 9 1 
1 7 2 4 
33 
238 
4 4 
1 7 
1 5 6 
7 4 
2 3 
4 3 8 
2 3 0 
4 3 8 
6 6 8 
? a 
2 8 
6 9 6 
3 3 2 
66 3 
2 B 
6 9 6 
3 3 ? 
1028 
69 
107 
4 0 B 
3 0 4 
1 7 8 
6 4 
1 5 7 4 
3 
7 4 
1 2 
2 1 
3 1 5 
7 1 1 
6 4 
7 
1665 
1 "53 
2 7 1 6 
3 3 
6 4 
9 7 
2B15 
1 0 6 6 
2 7 3 9 
7 5 
261 4 
106 6 
3B81 
92 U 
2 0 
a i 
1 6 
2 2 
2 0 
5 9 7 
1 1 4 
7 0 
3 9 
6 7 7 
7 1 4 
2 0 
E I N F U H R ­ I M P O R T A T I O N S 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 0 
1 
6 
2 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
5 
1 7 
4 
1 
5 
1 7 
2 2 
6 0 
2 2 
1 
2 9 
1 1 4 
1 
6 1 
4 9 
1 4 3 
1 0 9 
2 5 2 
1 
1 
2 5 3 
7 3 
2 5 2 
1 
2 6 3 
7 3 
3 2 6 
3 9 
4 
8 
2 1 
3 5 
7 9 
3 5 
6 4 
6 4 
4 3 
6 4 
6 4 
4 3 
1 0 7 
1 4 6 
3 6 
1 6 4 
3 
3 3 
7 
8 
6 
1 2 2 
2 
1 
4 3 
1 2 3 
1 6 6 
1 4 
2 
1 6 
1 3 2 
3 4 6 
1 7 2 
1 0 
1 8 2 
3 4 6 
5 2 8 
3 7 
3 
4 
1 5 
3 7 
7 
3 ' 
9 4 
1 5 
BELG.­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
1 
4 
1 
5 
5 
4 
5 
5 
4 
9 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
6 
2 6 
8 9 
1 0 2 
1 5 
4 
7 
7 
1 0 
1 9 
1 7 
3 6 
7 
7 
4 3 
2 1 7 
4 3 
4 3 
2 1 7 
2 6 0 
? 
6 
2 
U 
8 
1 3 
3 
2 ! 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 8 
1 9 
1 " 
1 9 
145 
l 
5 5 
6 8 
1 Π ' 
U 
1 7 0 
U 
1 8 1 
1 8 1 
2 0 1 
1 8 1 
1 8 1 
2 0 1 
3 8 2 
1 
233 
6 
6 6 
6 
2 8 
4 0 2 
7 2 
4 0 2 
4 7 4 
2 B 
2 8 
5 0 ? 
2 4 5 
4 74 
2 8 
5 0 2 
2 4 5 
7 4 7 
79 
107 
2 8 
1 4 
U 
3 3 7 
3 
1 0 
4 
7 
1 7 0 
4 2 1 
5 5 
3 6 1 
7 9 1 
1 1 6 2 
6 
5 5 
6 1 
1213 
1 7 8 
1 1 5 4 
6 9 
1 2 1 3 
1 7 8 
1 3 9 1 
3 U 
U 7 
4 
1 0 5 
B 8 
3 ! 
6 
1 3 6 
1 4 2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
9 
I 
ι Β 
9 
2 0 
6 8 
6 5 
1 9 6 
7 0 
1 8 6 
7 0 
2 5 6 
2 5 6 
1 5 3 
2 5 6 
2 5 6 
1 5 3 
4 0 9 
3 
3 
8 ? 
1 4 
1 
9 6 
1 
9 7 
9 7 
6 
9 7 
9 7 
6 
1 0 3 
8 2 
7 
1 2 0 4 
1 2 
8 0 
7 
1 2 1 1 
9 2 
1 3 0 3 
7 
7 
1 3 1 0 
B 2 
1 3 0 3 
7 
1 3 1 0 
8 2 
1 3 9 2 
42 
15 
3 
2 
5 
3 5 6 
4 7 
3 5 
5 
3 9 " 
3 9 5 
5 
I TAL IA 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
2 
6 
8 
5 5 
2 1 
4 8 4 
2 
3 4 
2 
3 6 
2 
3 8 
3 8 
5 6 0 
3 8 
3 8 
5 6 0 
5 9 8 
2 9 
2 
3 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 4 
3 1 
3 1 
3 4 
6 5 
1 4 
9 1 
1 3 8 
2 8 
3 
6 
? 4 
6 
3 1 
3 0 
6 1 
6 
6 
6 7 
2 4 3 
6 7 
6 7 
2 4 3 
3 1 0 
4 0 
5 
2 7 
6 
1 
5 2 
4 
7 
5 6 
6 3 
276 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1968-Année 
GZT-
Schlüssel 
Cóle 
TDC 
UrspruDg 
Origine 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTPA CEE 
CEE*ASSnr. 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T " T . T I E R S 
C Ε ί 
HONDE 
2 9 1 2 0 0 FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLAUSE 1 
FXTRA CEE 
CEE^ASSOr 
TRS GATT 
TOT. T I FRS 
C E E 
HONDE 
2 9 1 3 1 1 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSF 
FSPAGNF 
Y n u c n S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
P.OUHAN! F 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF ! 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEFt-ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTFRS 
TOT.TTFRS 
C E E 
HONDE 
2 9 1 3 1 3 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
A L L . H . E S T 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDE 
2 9 1 3 1 5 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
2 9 1 3 7 3 FRANCF 
R F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . - U N I 
DANEHARK 
SUISSF 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
BULGARI F 
EWG-CEE 
4 4 
4 1 
1 7 4 
1 0 0 
7 74 
4 0 
? ? 4 
1 10 
6 2 ' , 
2.39 
5 
2 
9 1 
9 9 
6 
4 
7 
1 " 
7 
1 ' 
1 7 
4 6 3 
1 7 
1 ' 
4 8 3 
5 " 4 
6 0 1 2 
7 6 9 
1 0 6 1 1 
7915 
8 3 9 6 
l " 5 l 
6 0 
1 
2 3 3 2 
1 6 0 
6 4 
U 16 
223.3 
1 1 3 
6 0 
2311 
" 4 3 ? 
4 4 4 4 
3746 
3746 
8 1 9 0 
3442 3 
5 5 6 0 
2 6 3 0 
8190 
3 4 4 2 3 
42613 
2 2 4 6 4 
1425 
6729 
48 5 3 
2 
2 7 
2 0 
n 4 6 
6 
7 
5 7 2 4 
1 1 6 
5724 
5840 
? 
7 
5342 
3 7 4 7 3 
5 8 4 0 
2 
5342 
3 7 4 7 1 
4 3 1 1 5 
p 
1 
4 
1 3 1 
7 
5 4 
2 
5 4 
7 
5 6 
5 6 
1 9 7 
5 6 
5 4 
1 9 7 
7 4 1 
1 
6 
2 
4 P " 
2 9 
1 
3 1 
1 1 0 
4 P 
Mengen 
FRANCE 
5 
1 1 
1 3 
2 6 
6 
1 1 
1 1 
4 4 
6 
2 
7 
2 
7 
6 
2 
2 
6 
3 
4? 9 
9 2 " 
4 6 1 2 
2 1 9 1 
3 
6 4 4 
3 4 
3 
1 6 
3 0 
6 4 4 
6 4 4 
6 3 3 
7944 
6 9 3 
6 9 3 
7 9 4 4 
9 6 2 7 
4 0 
7 6 3 
2 9 3 3 
1 
1 3 
3 2 
7 4 3 
4 0 
7 4 3 
7 9 3 
' 9 3 
3 7 3 7 
79 3 
7 9 3 
3717 
4 5 3 0 
9 
4 
4 
4 
4 
9 
4 
4 
9 
1 3 
7 
n i 4 
1 5 
1 5 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 6 
3 
1 6 
1 6 
3 
1 9 
4 
? 
8 
6 
6 
3 6 6 
3257 
1684 
1078 
7 3 8 
5 3 
4 1 
7 8 8 
7 8 6 
9 4 
9 4 
8 8 2 
6 8 8 2 
8 2 9 
5 3 
8 3 2 
6 8 3 2 
7 7 6 4 
1474 
1023 
4 8 7 
3 
1 
12S8 
4 
1285 
1289 
1289 
2 9 8 4 
1269 
1289 
2934 
4273 
6 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
6 
4 
3 
1 
2 
9 
9 
N E D E R ­
L A N D 
2 9 
2 9 
7 ' 
6 
4 3 
2 ? 
7 ' 
6 
3 3 
7 7 
4 
6 
9 3 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 6 
1 1 0 3 
7 6 4 
1195 
' 2 6 
6 6 0 
U 
6 6 " 
6 6 0 
1 1 
6 7 1 
3 2 3 2 
6 6 0 
U 
5 7 1 
3232 
3 9 6 3 
3 6 2 7 
7 1 6 
9 9 7 
2 4 3 6 
2 4 3 6 
2435 
2 4 3 5 
5 3 4 0 
2436 
2435 
5 3 4 0 
7775 
3 
5 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
9 
2 2 
7 7 
~ 3 
3 0 
2 
4 
1 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
15 
1 6 
1 67 
1 8 
1 4 1 
1 6 
1 6 7 
1 3 
1 7 5 
7 9 
6 
1 
! 
1 
1 
8 5 
1 
1 
3 5 
8 6 
2023 
3 6 
5 7 3 4 
4 9 1 2 
5 " 3 
5 ? 
1 60 
1 4 1 
2 2 8 8 
1 4 
5 6 0 
1 4 
5 7 4 
2 5 8 9 
2539 
3163 
13755 
7 1 5 
2446 
3 1 6 3 
13755 
1 6 " 1 8 
4 0 8 3 
1 4 7 
5958 
1 
3 
2 0 
1 9 
4 
4 
1 2 2 3 
5 0 
1223 
1273 
1273 
10194 
1273 
1273 
10194 
11467 
4 
2 
9 
1 
8 
1 
9 
α 
6 
P 
9 
6 
1 4 
4 
i ] 
n 
ITALIA 
4 3 
6 0 
4 1 
4 1 
6 0 
1 0 3 
1 7 4 
2 
7 9 
5 
4 
P 
9 
p 
1 4 
1 4 
? 5 6 
1 4 
1 4 
2 5 5 
2 6 9 
2 0 3 6 
P ? 4 
1 
?38? 
7 9 3 
1 1 6 
2 3 8 1 
2 3 8 3 
4 38 
4­39 
2791 
2 5 6 0 
? 6 7 3 
1 1 3 
7 7 9 1 
? 5 6 0 
6351 
1 3 2 7 5 
6 2 2 
9 8 5 
4 3 6 
3 
9 
2 
3 B 
1 2 
1 0 
6 3 
2 
? 
5 2 
1 5 2 1 3 
6 0 
7 
6 2 
1 5213 
15273 
1 6 9 
2 0 
2 9 
2 0 
2 3 
1 6 " 
2 " 
2 0 
1 6 0 
1 8 9 
1 
1 7 4 
2 6 
P6 
EWG­CEE 
I I P 
1 5 6 
9 7 0 
2 " 4 
7 1 5 
1 5 5 
9 7 0 
2 0 4 
1 0 7 4 
1 1 7 
3 
1 
1 9 9 
4 9 
5 
1 6 
7 1 
2 1 
2 1 
4 2 
4 2 
1 3 9 
4 2 
4 2 
3 3 9 
4 1 1 
6 1 4 
3 1 
1 0 5 6 
8 3 2 
B 5 9 
1 6 0 
6 
3 
2 1 1 
1 5 
6 
9 2 
2 9 7 
9 
? 3 
1 6 6 
2 4 7 
4 1 1 
3 2 9 
3 9 9 
7 4 2 
3 4 4 4 
5 0 8 
2 3 7 
7 4 ? 
3 4 4 4 
4 1 3 6 
4 7 4 8 
3 6 2 
1 6 4 1 
U O O 
1 4 
5 1 
4 
3 
1 3 5 
1 
2 
1 2 9 1 
1 6 4 
1291 
1456 
2 
2 
1 4 5 7 
7365 
1455 
2 
1 4 5 7 
7365 
3922 
R 
P 
7 6 
1 4 4 
1 9 
7 9 
7 
7 9 
7 
8 5 
3 6 
2 0 2 
8 6 
9 6 
2 0 2 
2 9 9 
3 
P 
1 
3 5 9 
2 0 
1 
! 1 6 
5 ? 
2 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 6 
1 0 9 
3 7 
9 4 
1 5 
1 0 9 
3 7 
1 4 6 
1 
1 5 
2 
6 
2 
6 
9 
9 
1 6 
6 
8 
1 6 
2 4 
4 3 
1 0 2 
4 7 7 
2 3 7 
5 4 
1 9 
1 9 
1 9 
5 4 
6 4 
7 3 
8 5 9 
7 3 
7 3 
9 5 9 
9 3 2 
9 
1 6 2 
7 2 ? 
3 9 
9 7 
2 5 4 
1 2 6 
2 5 4 
3 8 0 
3 8 0 
3 9 1 
3 8 0 
3 8 0 
8 9 3 
1 2 7 3 
1 
1 7 
6 
1 
6 
1 
? 
7 
1 8 
7 
7 
1 8 
2 5 
1 
β " 
6 
1 
1 0 
9 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 1 
8 
2 ! 
2 1 
6 
2 9 
1 
5 
6 
6 
6 
9 8 
3 2 6 
1 32 
1 1 3 
7 2 
5 
4 
7 2 
7 2 
9 
9 
8 1 
7 1 9 
7 6 
5 
8 1 
7 1 9 
8 0 9 
3 3 2 
2 1 8 
1 0 0 
I 
1 
2 3 1 
2 
2 8 1 
2 8 3 
2 8 3 
6 4 7 
2 8 3 
2 8 3 
6 4 7 
9 3 0 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
5 
7 
! 
7 
1 
1 
6 
5 
N E D E R ­
L A N D 
8 3 
8 3 
2 3 0 
3 0 
1 4 2 
6 8 
? 3 9 
3 0 
2 6 0 
1 3 
? 
U 
4 5 
7 8 
7 6 
7 6 
8 6 
7 7 
1 0 6 
7 3 
4 5 
1 
4 6 
4 5 
1 
1 
4 6 
2 9 2 
4 5 
1 
4 6 
2 9 2 
3 3 9 
5 9 9 
2 1 5 
1 8 3 
l 
2 
4 8 2 
3 
4 3 2 
4 8 5 
4 8 5 
9 9 7 
4 8 5 
4 8 6 
9 9 7 
14B? 
7 
4 
7 
3 5 
1 
3 5 
1 
3 6 
3 6 
1 3 
3 6 
3 6 
1 3 
4 9 
1 
5 
1 
Β 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 7 
4 2 
4 4 7 
5 7 
3 9 5 
6 2 
4 4 7 
8 7 
5 0 4 
4 0 
1 3 
1 
1 
1 
1 
5 3 
1 
1 
5 3 
5 4 
2 0 6 
U 
6 3 0 
4 3 6 
4 3 6 
1 5 
11 
2 0 7 
6 
4 9 
6 
5 5 
7 3 3 
2 3 3 
2 8 8 
1282 
6 6 
2 2 2 
2 8 8 
1282 
1 5 7 0 
8 9 3 
2 9 
1071 
1 4 
6 
4 
3 
1 0 1 
2 4 3 
2 6 
2 4 3 
2 6 9 
2 6 9 
2 0 0 7 
2 6 9 
7 6 9 
2 0 0 7 
2 2 7 6 
2 
2 3 
1 9 
1 2 
3 
1 2 
3 
1 5 
1 5 
4 4 
1 5 
1 5 
4 4 
6 " 
4 
1 4 
7 
ITALIA 
6 3 
7 2 
6 3 
6 3 
7 2 
1 3 5 
7 8 
1 
1 5 7 
4 
1 4 
1 5 
1 8 1 5 
3 3 
3 3 
2 3 8 
3 3 
3 3 
2 3 8 
2 7 1 
2 2 5 
6 7 
3 
21 1 
2 3 
9 
3 
2 2 2 
2 2 2 
3 2 
3 2 
2 5 4 
2 9 ? 
2 4 5 
9 
2 5 4 
2 9 2 
5 4 6 
2 4 2 4 
1 0 9 
1 9 3 
9 5 
2 
5 
2 
3 1 
7 
3 1 
3 8 7 
2 
4 0 
2 8 2 1 
3 8 
2 
4 0 
2 82.1 
2 8 6 1 
2 
1 2 0 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
1 2 2 
2 6 
2 6 
1 2 2 
1 4 6 
2 
? 6 7 1 3 
5 1 
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Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 1 3 2 9 
2 9 1 3 3 1 
2 9 1 3 3 9 
2 9 1 3 4 1 
UrspruDg 
Origine 
C H I N F . R . P 
JAPON 
FOPHOSF 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
Γ E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL. ETATSUNIS 
HFXIOUE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEF 
CEFt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSF 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUI SSE 
AUTRICHE 
A L L . H . F S T 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEFt­ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HFXIOUF 
HONDIIR.BR 
PANAHA 
CANAL PAN 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EWG­CEE 
1 8 1 
n 
6 " 
4 7 
1­0 
1 0 
4 1 
1 1? 
u ? 1 9 1 
1 8 1 4 74 
7 1 6 
4 9 B 
8 1 
6 4 1 
7 2 6 
4 9 3 
1 7 2 4 
6 5 6 
2 1 6 1 
2347 
91 39 
7 4 
4 7 1 0 
6 2 9 
2 3 
1994 
3 1 
1 
1 
4339 
4 5 
43 3 4 
1 
1 
19 94 
1"94 
6 3 ' 9 
1 4 3 3 1 
6 3 7 3 
1 
6 9 7 9 
14331 
21210 
1 
! 
15 
2 
1 
2 
1 
16 
15 
19 
1 
3 
1 5 
1 8 
1 
1 9 
76 
1 
7 
8 6 
7 
3 
1 ? 
P 
3 
2 " 
3 
2 3 
5 
5 
3 1 
1 7 2 
2 3 
5 
3 ' 
1 7 2 
2 " P 
1413 
I I B 
1 )82 
2 2 6 
1 5 
1130 
1 
1 9 
2 1 
1131 
1 3 
1149 
2 1 
21 
Mengen 
FRANCE 
1 ! " 
1 
1 1 
4 
1 
8 
U 
U 
3 9 
1 3 " 
1 6 0 
1 7 6 
n i 5 
17' . 
1 7 6 
1 9 3 
2 7 9 
5 1 
1 2 ' 
9 9 4 
6 
6 1 5 
6 
6 
6 
1 2 
6 1 5 
6 1 6 
6 2 7 
1072 
6 2 ? 
6 2 7 
1072 
1699 
2 
2 
2 
7 
2 
7 
7 
1 
1 6 
1 
1 3 
5 
1 
1 4 
1 
1 5 
6 
5 
7 0 
1 ' 
1 5 
5 
7 0 
1 7 
1 7 
6 4 
3 3 4 
2 3 
5 
P 
4 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 4 
6 
1 
1 
6 
6 
2 0 
3 5 
5 5 
6 2 
9 
1 
6 1 
6 2 
8 
7 0 
2 0 
70O6 
5935 
1 
3 1 " 3 
3 7 
3 1 " 3 
3103 
3 7 
3 7 
3140 
7 9 6 2 
3140 
3 1 4 0 
7 9 6 2 
11102 
2 
3 
5 
3 
3 1 
3 
1 0 
3 
3 
1 0 
1 3 
6 5 
1 3 7 
6 9 
1 0 
1 0 
n 
N E D E R ­
L A N D 
1 4 
1 4 
1 4 
3 
1 4 
1 4 
3 
2 ? 
1 44 
4 
3 7 4 
U 
1 4 3 
1 
2 4 
1 2 
! 
I 4 9 
! 3 
16.2 
2 4 
2 4 
1 B 6 
6 3 3 
1 3 6 
1 P 6 
5 3 3 
7 1 9 
1 
3 4 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
3 5 
3 
3 
3 5 
3 3 
3 5 3 
2 
U 
3 6 8 
1 
3 
9 8 3 
1 
3 9 9 
3 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
? 6 
l 
! 1 
1 
1 
1 3 
1 3 
4 ! 
? 4 
6 7 
3 1 
4 
1 
3 9 
3 1 
4 
3 5 
? 9 
2108 
21 3 
1 4 
" 1 3 
6 1 " 
m? 3 
1 
1632 
1 
1 5 3 6 
1 
1 
1112 
1112 
2648 
2 3 64 
2 6 4 7 
1 
2 6 4 3 
2 3 6 4 
P0L2 
42 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
' , 7 
6 
6 
6 7 
6 1 
1 3 3 
6 7 
7 9 3 
1 6 
! 4 ! 
1 
n ia 
1 4 7 
1 0 
1 5 2 
1 8 
1 3 
ITALIA 
1 9 7 
8 
3 9 
4 1 
2 3 
3 
3 3 
3 2 
3 2 
3 6 
1 " 2 
7 7 6 
3 9 3 
1 7 8 
7 4 
3 1 7 
1 9 1 
1 7 5 
7 6 8 
4 6 3 
1 
1 9 3 6 
4 6 
3 
? 3 
7 0 6 
4 9 
? ! 
? 2 
2 06 
2 0 6 
2 7 8 
2 4 0 0 
2 7 8 
2 7 9 
2 4 0 0 
2478 
1 
1 
15 
1 
1 
15 
15 
1 6 
1 
1 
1 5 
1 6 
1 
1 7 
3 1 
1 
3 1 
1 
1 
I 
1 
6 3 
1 
1 
6 1 
5 6 
6 6 2 
3 8 
1 2 9 
" 1 
2 
9 1 
? 
0 2 
EWG­CEE 
1 4 5 
1 5 
1 0 9 
4 1 
2 2 
1 5 
3 7 
1 5 9 
1 5 0 
1 1 1 
3 4 5 
4 5 6 
6 4 3 
3 5 8 
7 3 
P 5 5 
64 3 
3 5 9 
1011 
1 6 8 
4 5 9 
1 9 7 9 
2 2 8 1 
U 
1315 
4 8 6 
4 
3 7 6 
2 7 ? 
3 3 
1 8 
180 1 
2 4 9 
2 0 6 0 
3 8 
3 8 
3 7 6 
3 7 6 
2 4 6 4 
5 0 9 7 
2 4 2 6 
3 9 
2 4 6 4 
5 0 9 7 
7 5 6 1 
2 
? 
3 
9 
2 
3 
2 
5 
9 
9 
1 4 
4 
6 
9 
1 4 
4 
1 6 
34 
1 
5 5 
1 8 6 
1 0 
6 3 
2 2 3 
2 
3 
3 
9 9 
1 
2 8 B 
9 3 
38 1 
6 
6 
3 8 7 
2 8 6 
3 8 1 
6 
3 8 7 
2 3 6 
6 7 ? 
5 3 1 
1 5 4 
223B 
2 7 3 3 
4 
2 2 1 
2 1 8 
4 2 2 
1702 
2 6 6 
7 9 
n 
4 3 9 
4 2 2 
6 6 1 
2 0 6 6 
2055 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
1 5 2 
1 
1 7 
7 
1 
9 
1 7 
1 7 
1 9 
1 5 2 
1 7 1 
1 9 6 
9 1 
8 
1 8 3 
1 9 6 
8 1 
2 7 7 
1 3 
1229 
2 7 3 
3 
3 
1 9 4 
1 2 8 
7 6 
7 
1 9 7 
8 3 
2 8 0 
1 2 8 
1 2 8 
4 0 8 
1 5 1 8 
4 0 8 
4 0 8 
1518 
1926 
7 
1 
2 
2 
2 
? 
3 
2 
2 
3 
5 
2 1 
5 4 
4 
1 6 1 
3 
U 
1 
1 6 5 
1 2 
1 7 7 
3 
3 
1 8 0 
7 5 
1 7 7 
3 
1 8 3 
7 5 
2 5 5 
1 4 0 
1 7 7 4 
4 7 0 
8 
3 9 
3 1 
4 9 
7 9 
1 9 
9 7 
3 1 
1 2 8 
1 3 3 
1 3 3 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 2 
9 
1 
1 
9 
9 
1 2 
4 2 
5 4 
6 4 
a 1 
6 3 
6 4 
8 
7 2 
3 1 
4 4 2 
1 3 4 0 
7 8 0 
1 0 
9 
7 9 0 
7 9 0 
8 
a 7 9 8 
1 8 1 3 
7 9 8 
7 9 8 
1 8 1 3 
2 6 1 1 
7 
1 
1 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
4 
2 3 
2 3 
4 
2 7 
1 ' 
3 3 
1 5 
2 
5 
2 
5 
7 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
8 
3 
9 
6 l a 9 
6 
1 5 
6 4 
1 9 
1 5 3 
4 
2 8 0 
7 
1 5 
1 2 4 
U 
2 87 
1 3 5 
4 2 2 
1 5 
1 6 
4 3 7 
2 4 0 
4 3 7 
4 3 7 
2 40 
6 7 7 
1 
1 
5 7 
1 
5 6 
2 
1 2 
5 8 
1 2 
7 0 
7 0 
7 0 
7 0 
7 0 
7 0 
1 4 0 
8 6 
I 
1 5 7 0 
1 6 0 
1 
2 9 
4 7 4 
2 6 5 
1 6 1 
2 9 
1 9 0 
7 3 9 
7 3 9 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1 3 
3 
2 1 
3 
3 
2 1 
2 1 
2 1 
1 8 
3 9 
6 3 
4 
3 
6 1 
6 3 
4 
6 7 
2 1 
4 7 4 
2 8 1 
4 
2 3 5 
2 4 7 
1 8 2 
2 7 
3 0 
4 8 2 
2 7 
5 0 9 
3 0 
3 0 
1 8 2 
1 8 2 
7 2 1 
7 3 0 
6 9 1 
3 0 
7 2 1 
7 3 0 
1 4 5 1 
1 9 
? 9 
9 
3 
5 5 
2 
4 5 
6 0 
4 5 
1 0 5 
1 0 5 
5 7 
1 0 5 
1 0 5 
5 7 
1 6 2 
1 4 4 
1 3 
3 2 4 
4 
3 2 
1 2 8 
3 4 1 
1 1 6 4 
1 6 0 
3 4 1 
5 0 1 
1164 
1 154 
I TAL IA 
1 3 3 
1 l 
6 2 
4 1 
1 3 
U 
2 4 
1 0 3 
1 0 3 
5 1 
1 3 3 
1 8 4 
3 1 1 
2 6 9 
6 5 
2 4 6 
3 1 1 
26 9 5 8 0 
2 5 2 
2 
2 7 
5 1 5 
1 7 
2 8 
4 
4 3 
8 
4 5 
4 
4 9 
8 
8 
4 3 
4 3 
1 0 0 
7 9 6 
9 2 
3 
1 0 0 
7 9 6 
8 9 6 
1 3 9 
3 
3 9 9 
1 2 
1 
3 
9 
1 2 
1 
1 3 
1 2 
4 
6 4 
5 
3 
1 
5 
1 
6 
3 
3 
9 
8 0 
6 
3 
9 
8 0 
8 9 
2 8 4 
1 0 7 
8 3 
1 9 
1 6 
1 5 
1 9 
1 6 
3 5 
1 5 
1 5 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 1 3 4 5 
2913 50 
2 9 1 3 6 0 
2 9 1 3 7 1 
2 9 1 3 7 3 
2 9 1 3 7 9 
Ursprung 
Origine 
FXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TPS GATT 
M I T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
ΗΟΝΠΕ 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L I E H . F F n 
I T A L I F 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . r i . 1 
CLASSF ' 
EXTRA CEF 
CFE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F F 
.HONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
■•AYS­BAS 
A L L E H . r F n 
I T A L I E 
SUI SSE 
CS"AGNE 
ETATSUNIS 
HFXIOUE 
AFLE 
A U T . r L . 1 
CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CFE*ASSOC 
TRS G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F g n 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFF 
Ct"E*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S C E E 
HONDE 
PAYS­BAS 
SUISSF 
U . R . S . S . 
AELE 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TPS GATT 
T O T . T I E P S 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
RAYS­BAS 
ALLFH.FEC 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
ESPAGNF 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
EWG­CEE 
1170 
3 1 2 9 
1149 
2 1 
1 ! 7 " 
3 1 2 " 
4 2 9 9 
1 
1 7 
7 
2 
7 
7 
9 
7 
? 
9 
u 
1 ? 
4 P 
7 
1 0 
7 
? 
1 7 4 
7 
1 2 6 
1 2 9 
1 2 9 
1 " 7 
12.3 
1 2 9 
1 0 7 
2 3 4 
1 9 9 
2 0 4 
1 8 2 
4 0 
1 9 6 
2 
4 
2 0 1 
2 3 8 
2 9 R 
6 4 6 
4 4 6 
4 9 4 
4 4 6 
4 4 6 
4 9 p 
9' , 1 
1 3 
1 3 
1 
1 3 
1 3 
1 
1 
1 4 
1 3 
1 3 
1 
1 4 
l a 3 2 
3 5 
2 4 
31 
7 5 
3 5 
4 7 
1 1 
1 
3 3 6 
2 
3 ? 
1 4 9 
4 1 1 
1 
Mengen 
FRANCE 
5 
4 7 6 
5 
5 
4 7 o 
43 1 
? 
3 
1 
? 
1 5 
1 7 
1 ' 
1 ' 
3 
3 7 
3 7 
3 
4 5 
4 0 
9 4 
3 8 
1 6 
3 6 
3 6 
1 3 4 
1 6 
1 6 
1 3 4 
1 7 0 
3 
5 
1 
6 
5 
! 1 
6 
3 
6 
1 
6 
3 
9 
1 5 
3 
6 1 
6 
8 
1 
! 
6 
n 1 6 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
B E L C ­
L U X E M B . 
1 0 
7 6 1 
1 0 
1 0 
2 6 1 
2 7 1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
6 
2 
2 
6 
8 
6 
! 
1 
1 
1 
? 
7 
6 
7 
? 
6 
9 
1 
7 0 
1 2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
8 3 
3 
3 
3 3 
3 6 
6 
2 
4 
3 3 3 
4 
3 3 3 
1 3 7 
N E D E R ­
L A N D 
8 9 ? 
.17 1 
8 8 9 
1 
8 9 2 
3 7 1 
1 2 6 3 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
4 
2 7 
1 
1 
1 
1 
3 1 
1 
ι 1 1 
3 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 4 
6 
1 
1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 7 0 
9 9 1 
1 6 2 
1 8 
1 7 0 
0 9 7 
1163 
9 4 
1 2 
9 
1 
7 9 
1 7 9 
p o 
3 0 
4 5 
9 0 
3 3 
4 5 
1 2 5 
4 
3 0 
? 
1 3 5 
? 
ι 3 
1 6 3 
1 9 9 
1 6 7 
3 66 
3 6 6 
4 3 
1 6 6 
3 66 
4 3 
4 0 9 
1 3 
6 
6 
6 
6 
1 3 
6 
6 
1 1 
1 9 
1 9 
4 
1 4 
4 1 
7 
1 
6 1 
3 
4 4 
ITALIA 
" 3 
1"28 9 3 
" 3 
1923 
1121 
2 
4 4 
2 
a 
3 
8 
8 
4 6 
3 
8 
4 3 
5 6 
1 9 0 
4 5 
4 9 
1 
1 
3 B 
4 0 
4 0 
4 0 
2 0 4 
4 0 
4 0 
2 04 
2 4 4 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 ? 
3 
? 
7 0 
1 1 
? 
1 
3 ! 
7 
3 1 
1 
EWG­CEE 
2 9 1 7 
5 1 6 5 
1 1 2 6 
1791 
2 9 1 7 
5 1 6 5 
8082 
8 
6 
1 5 
1 
1 
1 9 
1 
1 9 
2 " 
2 " 
2 8 
2 0 
2 0 
2 3 
4 6 
156 
1 
4 2 
4 1 
5 ' 
1 3 
3 1 
5 9 9 
1 3 
1 3 
6 3 0 
6 4 3 
I B 
1 9 
66 1 
2 9 9 
6 4 1 
1 8 
6 6 1 
2 9 9 
96 0 
104 
3 
1 0 5 7 
5 3 " 
2 
3 5 
1 4 4 
2 
υ 
3 7 
2 " 4 
1 3 1 
2 5 0 
4 3 1 
4 3 1 
1706 
4 3 1 
4 3 1 
1706 
2 1 3 7 
1 0 9 
7 6 
4 
' 6 
7 6 
4 
4 
8 0 
1 0 9 
7 6 
4 
3 0 
1 0 9 
1 8 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
170 20 
U P 
1 3 2 
1 7 1 
9 ? 
6 3 
4 " 
7 
1 2 1 " 
5 
1 5 5 
1 2 5 7 
1412 
7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 6 6 
2 3 8 4 
1 2 8 
1 3 8 
2 6 6 
2 3 8 4 
266Π 
1 
1 
1 
I 
1 
! 1 
1 
1 
2 
4 
2 5 
3 
7 
2 9 
2 8 9 
2 
3 1 8 
3 2 0 
3 2 " 
3 7 
3 2 0 
3 ? 0 
3 7 
1 5 7 
3 
2 0 1 
2 6 9 
? 
2 7 
1 
5 
2 8 
6 
3 3 
3 3 
4 6 5 
3 3 
3 3 
4 6 5 
4 9 8 
1 9 
3 1 
4 
3 1 
3 1 
4 
4 
3 5 
1 9 
3 1 
4 
3 6 
1 9 
5 4 
2 0 
7 6 
3 9 
1 1 9 
1 
3 
3.2 
5 
2 
4 
4 0 
4 4 
BELG.­
L U X E M B 
7 
6 6 
7 
7 
6 6 
7 7 
6 
6 
1 0 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
2 ? 
1 9 
1 9 
2 2 
4 1 
4 2 
5 
5 
5 
5 
1 0 
1 0 
4 ? 
1 0 
1 " 
4 ? 
5 ? 
9 
3 5 ! 
5 1 
4 
1C 
1 
6 
1 4 
7 
2 1 
2 1 
4 1 1 
2 1 
2 1 
4 1 1 
4 3 2 
3 
3 
7 
1 2 
1013 
1 2 
1 0 1 3 
1025 
N E D E R ­
L A N D 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
929 1665 
1757 486 
455 5 0 1 
4 7 4 1 1 6 4 
9 2 9 1665 
1 7 5 7 485 
2 4 8 6 2 1 5 0 
5 
5 
5 
6 
2 97 
1 
1 3 
2 
4 9 
6 
10 234 
I B 
6 
10 2 3 4 
10 240 
1 8 
1 8 
10 259 
5 159 
10 240 
1 8 
10 256 
5 159 
15 4 1 7 
8 26 
2 1 4 
7 2 
1 3 
1 3 3 
7 
1 3 
1 16 
1 5 2 
1 138 
2 171 
3 309 
3 309 
80 240 
3 3 0 9 
3 309 
80 240 
83 549 
8 1 
? 37 
2 37 
2 37 
? 37 
8 1 
2 37 
2 37 
8 1 
2 118 
1 
1 1 
ί 
I 
1 
1 
49 108 
3 6 
3 3 
5 2 
4 
6 0 
2 
I 182 
3 
4 60 
3 185 
7 245 
ITALIA 
5 0 
4 7 4 
3 5 
1 5 
5 0 
4 7 4 
5 2 4 
1 7 
2 5 
1 4 
2 
6 1 
6 3 
6 3 
6 3 
5 6 
6 3 
6 3 
5 6 
1 1 9 
6 1 
3 0 1 
1 4 8 
4 
9 
5 2 
6 5 
6 5 
6 5 
5 1 0 
6 6 
6 5 
5 1 0 
5 7 5 
9 
6 
6 
6 
6 
9 
6 
6 
9 
1 5 
I O 
1 
5 6 
7 5 
8 
2 
β 
7 5 
1 6 
9 1 
2 
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Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 1 4 1 1 
2 9 1 4 1 5 
2 9 1 4 1 9 
2 9 1 4 2 1 
2 9 1 4 2 3 
Ursprung 
Origine 
CLASSF 3 
FXTRA CFF 
CEFt­ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. TI EPS 
C E F 
HONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
A L L . H . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
" U R . F S T 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I T R S 
C E E 
HDMDE 
FRANCE 
ALLEH.FFD 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
C6E*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
DANEHARK 
SUISSF AUTRICHE 
FSPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE t 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
CEEt­ASSOC 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I N E , R . P 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
EWG­CEE 
1 
4 3 ? 
1 6 6 
4 3 ! 
1 
' ,12 
16 ' . 
59 9 
| 3 6 36 
3 3 9 
17199 
! 31 
3160 
5 " 4 
5 
1 3 
7 4 
1 4 
1014 
4 1 6 
2 7 
3592 
7 7 
3409 
1523 
1523 
5 1 3 2 
13561 
4 6 4 0 
4 9 2 
6132 
1 3 6 6 ! 
2 3 6 9 3 
26 
l o i 
6 
16 
2 ' 
2? 
20 
42 
4 2 
120 
4 7 
4 2 
126 
163 
1 6 1 " 
1 167 
3161 
7266 
' 0 3 
4 2 ' 6 
2 0 
1 
6 0 1 
1 6 
1610 
5 5 6 
3 1 9 
1 7 9 
5 7 8 
4899 
2 3 3 6 
7234 
1395 
1396 
9629 
16097 
9073 
5 5 6 
8 6 2 " 
1 6 0 9 7 
2 4 7 2 6 
1 
10 ' , 
1 0 5 
1 3 5 
1 0 6 
51 
23 
4 1 1 
3 9 1 
8 B 
4 ? 
6 3 9 
17.0 
3 0 
8 
1 8 ? 
4 ? 
6 
4 3 
3 1 9 
1 5 2 
9 9 1 
1039 
9 6 6 
4 P 
9 9 1 
1919 
Mengen 
FRANCE 
1 6 
7 9 
1 6 
1 6 
7 9 
9 6 
3 1 4 
3 0 6 3 
2 3 
4 4 ? 
2 1 5 
3 4 
6 5 7 
6 6 7 
3 4 
3 4 
7 4 1 
3 4 0 0 
7 4 1 
7 4 1 
3409 
4 1 5 0 
1 7 6 
2 6 5 3 
4 2 B 
5 0 1 
4 9 1 
7 4 
7 7 
1 4 
5 9 6 
5 0 6 
1 5 ! 
1 5 1 
6 6 7 
3369 
5 9 1 
7 4 
6 6 7 
3358 
4 5 1 6 
2 ? 
2 6 9 
5 9 
1 0 
'.! 4 0 2 
1 0 
6 
9 5 
4 1 
5 
4 6 
4 1 2 
3 5 
4 0 7 
5 4 3 
3 B 8 
4 6 
49 7 
5 4 3 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 3 7 
8 
1 3 7 
.317 
3 
1 4 5 
3 9 
4 79 
4460 
1 9 
1 0 
6 1 
1 6 7 
1 
7 9 
? 
3 7 
7 2 0 
2 2 0 
7 5 ? 
5 0 1 9 
1 8 9 
6 3 
2 5 7 
5 0 1 9 
5.2 71 
1 6 7 
4 9 8 
2647 
1 
2 9 5 
7 6 
1 1 3 
2 9 5 
1 1 3 
4 0 3 
7 6 
7 6 
4 8 4 
3 3 1 3 
4 0 B 
7 6 
4 3 4 
3 3 1 3 
3 7 9 7 
1 
3 
4 
4 
4 
4 7 
7 
2 1 4 
1 
4 8 
4 
1 
1 
4 9 
4 
5 2 
5 3 
2 6 3 
1 
5 2 
6 1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
7 0 
" 1 
1 
2 0 
2 1 
12 
96 
9676 7 0 
6 2 
2 5 
3 0 
3 7 
9 7 
3 0 
3 0 
1 1 7 
B793 
1 1 7 
1 1 7 
8 7 3 1 
8 9 1 0 
7 2 4 
1 1 9 1 
3 2 9 9 
1 0 ! 
3 9 8 1 
9 
3 0 0 
7 0 
8 7 8 
3 9 9 0 
5 7 B 
4 6 6 8 
3 2 D 
3 2 0 
438A 
5 3 1 5 
4 5 8 3 
3 0 0 
43BB 
5 3 1 5 
1 0 2 0 3 
7 1 
1 6 0 
2 2 
1 
4 8 
1 
1 
1 8 2 
4 8 
2 3 0 
2 3 1 
7 1 
1 
7 3 " 
2 1 ' . 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 4 
3 7 
4 4 
4 4 
37 
»1 
1 
1 4 
3 8 
?47? 
2 1 4 
8 
3 1 0 
1 4 0 
2711 
2711 
5 6 0 
5 6 ? 
3271 
1 " 3 
30 21 
2 5 0 
3 2 7 1 
1 0 3 
33 74 
2 
2 
2 
? 
5 8 
3 
5 9 4 
7 3 3 
2 3 7 
6 9 7 
7 3 3 
1 3 3 3 
2 3 7 
2 3 7 
1 5 6 7 
6 3 
I 867 
1667 
6 3 
1635 
1 
1 1 3 
5 3 
1 2 7 
1 5 
1 2 7 
1 ? 
1 4 2 
1 4? 
! 61 
1 4 ? 
1 4 ? 
ITALIA 
1 
3 4 
? ? 
3 1 
1 
1 4 
7 ? 
6 6 
4 
2 1 
1212 
6 5 
2 3 
1 3 
1 1 
1 5 
4 1 6 
1 6 6 
? 4 
9 3 
7 4 
1 2 2 
6 ? 9 
5 2 9 
7 5 ! 
123? 
5 7 2 
1 7 9 
7 5 1 
1237 
19BB 
23 
191 
6 
16 
23 
2? 
23 
42 
62 
124 
42 
42 
124 
166 
2651 
6 9 2 
2 0 
1 6 
3 8 6 
1 D 6 
5 06 
1 6 
4 0 6 
4 2 2 
6 1 1 
6 1 1 
1033 
3 5 4 3 9 7 7 
1 0 6 
1033 
3543 
4 5 7 8 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 ! 
1 0 1 
4 
2 5 
4 0 
4 0 
1 0 
7 " 
7 0 
7 0 
7 8 
7 0 
7 3 
EWG­CEE 
2 
1 4 1 4 
6 0 3 
1 4 1 2 
2 
1 4 1 4 6 0 9 
2 02 2 
40 
10 
1 7 6 
2551 
1 3 
3 1 8 
4 7 
1 
2 
U 
2 
1 4 3 
6 9 
1 1 
1 4 9 
1 3 
3 9 1 
21 5 
2 1 5 
5 9 6 
2 7 9 9 
5 2 6 
7 9 
5 9 6 
2 7 9 0 
3 3 8 6 
1 
28 
6 
2 
3 
7 
3 
1 0 
10 
31 
10 
1 0 
31 
4 1 
45 8 
1 5 6 
3 9 2 
1 0 4 6 
1 3 ? 
4 3 7 
3 
1 
3 3 
? 
1 B 6 
6 1 
1 0 ? 
7 5 
6 6 
4 7 1 
3 3 3 
9 5 3 
1 6 1 
1 6 3 
1 0 1 6 
7 1 5 4 
9 5 5 
6 1 
1 0 1 6 
7 1 5 4 
3 1 7 0 
1 
2 9 
3 9 
3 0 
3 9 
1 5 
2 
6 8 
6 9 
1 3 
6 
6 2 
1 1 
2 
3 
2 0 
5 
3 
3 
7 5 
2 0 
9 5 
1 " 3 
1 6 7 
3 
9 5 
I 0 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 4 
2 5 3 
4 4 
4 4 
? 5 3 
2 9 7 
6 2 
3 0 9 
2 
3 9 
1 9 
1 2 
5 8 
6 8 
1 2 
1 2 
7 0 
3 7 3 
7 0 
7 0 
3 7 3 
4 4 3 
2 2 
3 1 3 
1 0 7 
8 8 
4 6 
7 
8 
1 1 
5 9 
5 9 
1 5 
1 5 
7 4 
5 3 0 
6 7 
7 
7 4 
5.30 
6 0 4 
2 
4 5 
1 7 
7 
4 
3 4 
1 
3 
1 4 
4 
? 
7 
3 5 
1 4 
4 9 
5 6 
7 1 
7 
4 9 
5 6 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 0 2 6 
1 3 
1025 
1025 
1 3 
1038 
2 4 
8 7 
7 5 6 
1 7 
I 
9 
2 4 
3 
1 3 
3 
2 1 
3 3 
3 3 
5 4 
8 6 7 
4 6 
9 
5 4 
8 6 7 
9 2 1 
7 0 
7 9 
3 4 0 
3 5 
7 
6 3 
3 5 
6 3 
9 8 
7 
7 
1 9 5 
4 3 9 
9 8 
7 
1 0 5 
4 3 9 
5 4 4 
1 
? 
3 
3 
3 
1 3 
3 
3 1 
1 
4 
1 
1 
4 
4 
5 
4 7 
1 
4 
5 
N E D E R ­
L A N D 
7 
7 9 
7 
7 
7 9 
8 6 
6 
10 
12 70 
2 
7 
? 
1 
4 
3 
1 0 
3 
1 3 
4 
4 
1 7 
128B 
1 7 
1 7 
1 2 8 6 
1305 
9 0 
1 3 4 
4 5 0 
1 4 
4 0 2 
2 
3 4 
2 
6 6 
4 0 4 
6 6 
4 70 
3 6 
3 6 
5 0 6 
6 3 8 
4 7 2 
3 4 
5 0 6 
6 8 B 
1 1 9 4 
1 3 
1 4 
2 
4 
1 6 
4 
2 0 
2 0 
1 3 
2 0 
2 3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 4 5 
1 9 6 
2 4 5 
2 4 5 
1 9 5 
4 4 1 
1 
2 2 
9 
2 5 0 
2 2 
4 5 
3 6 
1 
2 7 2 
1 
2 7 3 
8 1 
B l 
3 5 4 
3 2 
3 1 8 
3 6 
3 5 4 
3 2 
3 8 6 
2 4 
ι 8 1 
9 6 
3 ? 
8 2 
9 6 
1 7 8 
3 2 
3 2 
2 1 0 
2 4 
2 1 0 
2 1 0 
2 4 
2 3 4 
1 5 
6 
1 4 
2 
1 4 
? 
1 6 
1 5 
2 1 
1 6 
1 6 
ITALIA 
2 
9 3 
6 7 
9 1 
7 
9 3 
6 7 
1 6 0 
9 
5 
2 1 6 
5 
3 
2 
2 
2 
5 8 
2 3 
6 
1 0 
6 
1 6 
8 5 
8 5 
1 0 1 
2 3 0 
7 6 
2 5 
1 0 1 
2 3 0 
3 3 1 
3 
28 
5 
2 
3 
7 
3 
10 
10 
31 
10 
10 
31 
4 1 
3 2 4 
1 4 9 
3 
2 
4 2 
1 3 
6 0 
1 
2 
4 6 
4 8 
7 3 
7 3 
1 2 1 
4 7 3 
1 0 8 
1 3 
1 2 1 
47 3 
5 9 4 
2 7 
2 7 
2 7 
2 7 
2 
5 
Β 
4 
2 
6 
8 
6 
1 5 
6 
6 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 1 4 2 5 
2 9 1 4 2 9 
2 9 1 4 3 4 
2 9 1 4 3 6 
2 9 1 4 4 1 
. 
Ursprung 
Origine 
C F E 
HnNDE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E « . F E " 
R O Y . ­ U N I 
AFLF 
CLASSE 1 
EXTRA CFE CEE^ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F F 
HDNDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
FSPAGNF 
T C H E r n S L . 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA C E " 
CEEt­ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA ΓΕΕ 
CEF<­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
POLOON" 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEF*ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. .TIFRS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUI SSE 
ESPAGNE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
C E E t A S S n r 
EWG­CEE 
9 6 6 
20OP 
1 4 ? 
', 4 ? 
7 
7 
7 
1 8 6 
2 
7 
1 9 5 
1 8 7 
! 03 
1? 
2 5 9 
' 9 F 
l ' ­
i o ; ! 
8 
1 5 
' 0 2 
I P 
2 1 ' 
3 
Ρ 
2 2 5 
1203 
2 2 6 
2 2 5 
1 2 0 1 
1429 
5061 
1702 
8 3 5 2 
1 1 2 0 9 
19976 
3 2 3 
6 9 1 
7 7 
2 0 
4 0 4 8 
' 9 5 4 
1340 
4 " 
1 4 7 
1 2 3 2 1 
7488 
4 5 ? 
1556 
1 5 7 6 1 
17317 
3 5 ? " 
6529 
25846 
4 6 6 9 0 
2161 1 
4235 
7 6 3 4 6 
4 6 6 9 0 
. 7 7 5 1 6 
? 5 5 
1385 
5 1 2 4 
74 50 
1 4 2 
1 3 
1 0 
1 
1 6 9 ' 
1 9 
1 4 5 
1130 
2 9 
1133 
1159 
1881 
1351 
33 20 
14357 
1179 
1347 
3070 
1 4 3 5 7 
1 7 1 7 7 
3 3 
η 
6 1 
7 6 
1 
I 
1 
ι 
1 B 6 
Mengen 
FRANCE 
3 3 8 
o i l 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
5 1 
2 1 1 
1 1 
1 
3 
4 
o 
4 
1 1 
3 
1 
' 1 
2 7 7 
2 1 
2 1 
2 7 7 
2 9 8 
4 9 8 
1 8 5 1 
4 1 3 5 
1 1 2 1 7 
4 1 ' , 
2 7 9 
2 2 3 6 
1 3 4 
2 4 2 0 
2 4 2 3 
7 1 3 
7 1 3 
3 1 3 3 
17588 
2 6 9 9 
4 3 4 
3 1 3 3 
1 7 5 6 3 
207O1 
3 7 4 
8 5 7 
1579 
3 5 6 
1 3 8 
1 8 3 
I B B 
3 5 5 
3 5 5 
54 3 
2B31 
1 3 8 
38 5 
5 4 3 
2 3 3 1 
3 344 
1 " 
3 
1 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 6 1 
1 2 1 
8 0 
9 " 
1 
', 1 
1 
7 
1 
1 0 
i n 1 7 1 
η 
η 
1 7 1 
1 9 1 
1 9 2 
1497 
1919 
1 5 1 
5 1 
8 3 7 
2 5 3 
6 7 9 6 
6 0 
5 1 
5885 
5 " 0 6 
1095 
1096 
7 0 " 1 
4 1 5 3 
6 1 6 4 
8 3 7 
7 0 0 1 
4 1 5 0 
1 1 1 5 1 
2 7 
1 3 0 1 
4 3 3 
1 3 
1 6 6 
4 2 3 
1 3 
5 2 1 
5 3 6 
1 6 6 
1 6 6 
' 0 2 
1453 
5 3 6 
1 6 6 
7 0 2 
1453 
2 1 6 0 
N E D E R ­
L A N D 
7 1 
3 0 ' 
9 7 
6 
1 
1 
1 
1 
0 9 
1 
9 9 
n i 
1 
4 1 6 
6 8 
6 9 
6 9 
6 8 
4 1 7 
6 9 
5 9 
4 1 7 
4 8 5 
' 8 4 
4 5 9 
3 0 5 7 
1533 
2 3 6 
4 5 5 
2 4 7 4 
1 8 
1 3 3 7 
1 3 9 6 
7 4 0 
3 2 3 3 
3 9 7 3 
2 4 4 2 
2 4 4 2 
6 4 1 6 
5 3 3 3 
3 9 9 1 
2 4 2 4 
6 4 1 5 
5 3 3 3 
U 7 4 B 
5 9 
7 1 
6 2 6 
1 
5 7 5 
2 7 9 
2 7 9 
7 79 
5 ' 5 
5 7 5 
9 5 3 
7 6 6 
2 7 8 
4 7 5 
3 5 3 
7 5 6 
1609 
4 0 
3 6 
2 1 
9 9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 1 
1 0 ! 
1 1 
1 ! 
1 1 
1 1 
1 1 " 
1 2 3 
6 4 
4 
6 4 
4 
6 9 
6 9 
1 5 9 
6 9 
6 9 
1 4 9 
2 2 7 
2 6 4 ' 
6 8 8 
4 7 7 8 
6754 
4 3 4 
? 3 6 
? 0 
2049 
2 0 
3452 
1 6 3 
4 5 0 
7 4 0 
4 2 5 0 
4 0 9 9 
2 0 6 9 
2069 
7059 
14318 
7059 
7089 
14B19 
2 1 8 7 7 
1 3 0 
9 0 0 
2052 
1 4 1 
4 
n 
6 3 
1 4 
6 3 
6 ' , 
6 4 
3223 
6 4 
6 4 
3223 
1 2 3 7 
5 
11 
1 6 
ITALIA 
7 6 
1 4 P 
3 4 
2 1 
1 
1 
1 
1 
5 4 
1 
1 
5 5 
5 5 
13? 
1 
7 4 
4 3 
1 
4 
5 4 
4 
4 8 
5 3 
1 7 " 
8 3 
5 B 
1 7 9 
2 3 7 
1726 
6 3 
9 7 6 
2 9 6 7 
3 
2 ? 
3 5 3 
6 4 7 
1073 
4 3 
I 4 7 
1 
? 
7 5 
3 
2 3 
2 2 1 0 
2 2 1 3 
2 2 3 3 
4 8 2 1 
1699 
4 4 0 
2 2 3 3 
4 9 2 1 
7059 
4 6 
4 0 
1212 
4 8 2 1 
1 
1 
6 0 1 
n 1 4 6 
9 1 
? 
9 1 
9 3 
7 6 5 
7 6 5 
6 5 9 
6119 
1 1 2 
7 4 5 
3 5 8 
6 1 1 9 
6 9 7 7 
3 9 
4 
1 5 
1 
1 
1 
1 
6 7 
EWG­CEE 
1 6 7 
2 7 0 
2 1 6 
? " 
7 
2 
2 
? 
2 3 6 
2 
2 
2 3 6 
2 3 3 
16 
3 
7 8 
4 0 4 
4 
1 1 ! 
1 1 
2 
5 
5 4 
1 2 2 
5 6 
1 7 8 
5 
5 
I 9 1 
5 0 1 
1 3 3 
1 3 3 
5 0 3 
6 3 6 
1038 
3 0 6 
1825 
2 1 8 6 
4 1 0 1 
1 5 6 
11 1 
5 
1 
4 
6 0 7 
4 6 5 
2 1 9 
7 
2 3 
2 1 4 ! 
39 2 
1 
' 1 
2 7 7 
2 5 9 4 
2 8 7 1 
! 
1 1321 1321 
4 1 9 3 
9 4 5 6 
3 5 5 6 
6 3 7 
4 1 9 3 
9 4 5 6 
13 649 
7 0 
2 5 1 
! 199 
1 3 5 1 
3 2 
3 7 
2 
1 
2 1 2 
4 
2 6 
3 1 5 
4 " 
3 1 5 
3 5 5 
2 4 1 
2 4 1 
5 9 6 
2 9 0 2 
3 5 9 
2 3 7 
6 9 6 
2 9 0 2 
3 4 9 3 
3 7 
1 2 
3 5 
I B 
1 
1 
1 
1 
1 " 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
7 1 
1 2 7 
7 
7 
7 
7 
7 1 
1 3 6 
3 
1 0 
1 
5 
1 6 
U 
1 6 
2 7 
4 
4 
1 2 
1 6 0 
1 2 
3 2 
1 6 0 
1 9 2 
9 4 
3 3 7 
9 0 3 
2 3 5 0 
6 7 
4 3 
4 1 6 
2 9 
4 4 5 
4 4 5 
1 1 0 
1 1 0 
5 5 5 
3 5 8 4 
4 8 8 
6 7 
5 5 5 
35B4 
4 1 3 9 
7 4 
1 9 7 
3 3 3 
4 4 
4 1 
4 1 
4 1 
4 4 
4 4 
3 5 
6 0 4 
4 1 
4 4 
6 5 
6 0 4 
6 8 9 
8 
2 
1 0 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 7 
5 7 
2 6 
4 3 
1 
3 
9 
5 
1 2 
5 
1 7 
1 7 
7 0 
1 7 
1 7 
7 0 
3 7 
9 4 
2 9 4 
3 7 1 
7 6 
1 1 
1 3 5 
4 0 
9 1 3 
9 
1 1 
9 2 2 
9 3 3 
1 7 5 
1 7 5 
1108 
B 3 4 
9 7 3 
1 3 5 
1108 
B 3 4 
1 9 4 2 
6 
2 4 4 
1 0 9 
3 2 
3 5 
1 1 9 
3 2 
1 1 9 
1 6 1 
3 5 
3 5 
1 8 6 
3 3 9 
1 5 1 
3 5 
1 8 6 
3 5 9 
5 4 5 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 
3 3 
1 4 3 
9 
1 
1 
1 
1 
1 5 2 
1 
1 
1 5 2 
1 5 3 
1 9 1 
3 5 
3 5 
3 5 
3 5 
1 9 1 
3 5 
3 6 
1 9 1 
2 2 6 
5 5 
7 6 
5 7 7 
3 4 C 
6 8 
6 » 
3 4 7 
2 
2 2 5 
2 96 
1 3 7 
5 1 1 
6 4 6 
3 4 9 
3 4 0 
9 9 7 
1049 6 5 0 
3 4 7 
9 9 7 
1048 
2 0 4 4 
3 3 
1 ? 
9 4 
1 
5 1 
7 2 
7 2 
7 2 
5 1 
5 1 
1 2 3 
1 4 1 
7 2 
5 ' 
1 2 3 
1 4 1 
2 6 4 
2 4 
2 1 
1 6 
6 1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 1 
3 7 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
1 
3 
2 9 
3 7 
2 2 
3 7 
2 2 
5 9 
5 9 
3 3 
5 9 
5 9 
3 3 
9 2 
5 3 3 
1 2 6 
9 8 9 
1336 7 8 
4 3 
4 
3 1 9 
3 
5 8 6 
5 B 
6 7 
1 2 2 
7 1 1 
B 3 3 
3 2 2 
3 2 2 
1165 
2 9 8 4 
1155 
1155 
2 9 8 4 
4 1 3 9 
2 5 
1 5 B 
4 9 0 
3 1 
4 
2 
1 7 
6 
1 7 
2 3 
2 3 
7 0 4 
2 3 
2 3 
7 0 4 
7 2 7 
1 
9 
1 0 
ITALIA 
1 5 
2 1 
5 2 
4 
1 
1 
1 
1 
5 6 
1 
1 
5 6 
5 7 
1 5 
3 4 
2 6 
1 
2 
1 1 
1 3 
4 0 
4 0 
4 9 
4 0 
4 0 
4 9 
6 9 
3 5 6 
1 0 
2 0 5 
4 3 5 
1 
6 
1 
5 8 
1 0 6 
1 7 1 
7 
2 3 
1 
1 
4 
7 
8 
1 2 
1 
1 3 6 5 
3 6 5 
3 7 8 
1 0 0 6 
2 9 0 
B 8 
3 7 6 
1 0 0 6 
1 3 8 4 
6 
7 
2 6 7 
8 1 4 
1 
. 1 B 2 
4 
2 6 
6 6 
2 
6 6 
6 8 
i n 1 1 1 
1 7 9 
1 0 9 4 
7 2 
1 0 7 
1 7 9 
1 0 9 4 
1 2 7 3 
1 2 ' 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
2 0 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
2 9 1 4 4 3 
2 9 1 4 4 6 
2 9 1 4 4 7 
2 9 1 4 4 9 
2 9 1 4 5 1 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
TRS GATT 
T O T . T l F R S C F F 
HONnE 
A L L E " . r F n 
CEE»ASSOC 
C E F 
HONDE 
TRANCE 
9 F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
FSPAGNF 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOS! . 
ROUHANIE 
FTATSUNIS 
HFXIOUE 
CANAL PAN 
.CURACAO 
C H I N E . R . P 
JAPON 
SFCRET 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS FL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C l . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUI SSE 
ESPAGNE 
U. R . S . S . 
A U . H . E S T 
FTATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEFt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. T IFRS 
C F E 
HONOE 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
AELF 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CFEtASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
SFCRFT 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE­tASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
E W G ­ C E E 
, 
¡ 1 3 4 
! 9 6 
2 1 1 6 
4 6 1 
2 2 ? 
12 5 4 
2 4 
1 4 ! . 
1 4 
P P 
1 4 
? 4 
1 7 9 
? 
? 4 
2 2 9 2 
4 9 
! 1 1 
7 
4 4 9 
2 1 0 " 
? 7 5 7 
1 
4 P 
4 0 
2 2 " 
1 1 
2 6 " 
1 " 4 7 
6 0 3 0 
" 7 3 1 
2 3 3 
3 0 6 6 
6 0 7 " 
9 1 4 6 
7 9 6 
8 9 0 
? 3 
5 7 8 3 
? 9 4 
1 
1 7 8 
9 4 
1 
3 0 
1 4 9 4 
1 8 
7 8 9 " 
? 7 6 
2 6 0 9 
' 8 8 4 
1 6 2 4 
1 6 2 4 
4 5 0 6 
7 4 8 6 
2 8 6 4 
1 6 2 4 
4 5 0 8 
7 4 8 6 
1 1 9 9 4 
2 7 
1 9 
1 " 
n 
1 9 
7 7 
1 9 
1 " 
? 7 
4 8 
3 7 9 
4 2 4 
6 6 1 6 
8 
1 
2 0 
4 
1 4 3 
1 
1 6 5 4 
2 4 
1 
2 4 
1 4 3 
1 4 1 
1 6 6 
7 9 2 7 
2 5 
1 4 1 
1 6 6 
Mengen 
F R A N C E 
1 ! 
1 1 
1 1 ? 
4 9 
7 7 ' , 
1 1 
4 ' 
1 1 
1 
7 7 
■i l 
? 
2 4 
6 3 ? 
2 
5 3 
6 3 5 
6 4 1 
1 4 1 
2 
1 4 1 
7 3 6 
9 6 9 
6 6 0 
1 1 7 
7 8 6 
9 6 8 
1 7 5 4 
1 9 
2 ? 1 
1 
' 1 
n 
1 9 0 
1 9 1 
1 9 1 
3 9 
1 9 
4 1 0 
7 4 0 
3 9 1 
1 9 
4 3 0 
7 6 0 
6 9 9 
2 7 
2 7 
2 7 
2 7 
1 0 2 
3 
1 
2 
1 4 0 
1 
3 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 3 
U " 
1 
1 4 0 
1 4 3 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 3 6 
4 ? 
5 4 0 
6 8 
1 7 7 1 
1 
6 5 
1 2 7 1 
1 3 3 6 
1 
1 
1 3 3 7 
1 0 7 3 
1 3 3 6 
1 
1 3 3 ? 
1 0 2 3 
2 3 5 0 
6 3 
4 1 3 7 
1 2 9 " 
1 3 
1 3 2 2 
1 3 4 0 
1 3 4 0 
1 2 0 9 
1 2 0 9 
3 0 4 9 
4 2 0 5 
1 B 4 0 
1 2 0 ° 
3 0 4 9 
4 2 0 5 
7 2 5 4 
2 0 
1 9 9 
2 4 9 
1 
4 6 3 
N E D E R ­
L A N D 
O O 
9 9 
n i 
1 9 3 
7 6 9 
1 
8 3 
1 6 
1 7 
u 
7 
6 6 
7 1 
! I P 
7 
1 1 1 
3 4 
1 9 5 
1 
1 
4 3 
1 5 
3 3 
2 7 9 
4 3 9 
1 9 F 
8 3 
7 7 3 
P 3 8 
3 6 7 
5 9 0 
1 5 7 2 
1 
3 2 6 
1 
1 
3 2 6 
3 7 6 
3 7 7 
2 1 6 2 
1 
3 2 6 
3 2 7 
2 1 6 2 
2 4 3 ' ) 
5 3 8 
1 ? 2 7 
2 3 1 6 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 6 
1 8 
5 3 4 
1 3 1 
9 3 
1 ? 
7 9 
7 1 
3 5 ! 
­',? 
1 1 
1 9 
3 4 1 
4 4 9 
4 9 
4 0 
1 1 
1 3 
5 1 2 
7 6 3 
4 4 0 
6 7 
5 1 ? 
7 4 3 
1 2 3 3 
7 2 9 
? 3 
7 3 
1 7 8 
9 4 
L O 
3 8 6 
2 " 4 
3 5 6 
6 1 9 
ι 0 !" 6 4 " 
8 7 4 
6 3 0 
1 0 
6 4 0 
3 ? 4 
1 4 6 4 
9 
3 
1 6 6 4 
? 
2 
2 
. ? 
2 
I T A L I A 
I 
1 
5 7 
6 3 
1 0 2 5 
1 1 
1 6 ' 4 
9 6 
2 0 
1 
7 0 
1 7 
1 1 4 
1 3 
1 1 3 
7 0 
2 0 
1 5 3 
2 7 3 2 
1 3 3 
2 0 
1 5 3 
2 7 3 2 
2 8 B 5 
3 5 
4 3 
2 2 
2 2 
2 2 
4 3 
4 3 
6 2 
3 5 
2 2 
4 0 
6 2 
3 5 
9 7 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 " 
1 " 
7 6 2 
2 2 5 
4 5 3 3 
2 9 
2 3 
" 0 
2 0 
P 9 2 c 
2 0 
7 0 
E W G ­ C E E 
1 
1 
1 0 ? 
1 0 3 
1 
! 
1 
1 
1 2 8 3 
2 3 3 
1 1 6 3 
1 6 3 1 
1 8 
4 9 3 
4 
3 6 
3 8 1 
1 6 
4 9 
9 9 
2 
1 7 
1 
2 3 2 9 
1 9 3 4 
1 7 9 
1 
3 4 
6 
2 2 9 
9 1 9 
2 3 5 0 
3 2 6 9 
1 
2 0 6 2 
2 0 6 3 
1 6 9 
3 4 
2 0 2 
5 6 3 4 
4 2 3 9 
3 2 8 8 
2 2 4 5 
5 5 3 3 
2 2 3 
4 2 3 8 
1 3 9 3 3 
1 5 2 
1 3 1 
5 
1 1 3 1 
4 8 
1 
3 0 
7 0 
1 
5 
2 5 6 
? 
4 3 2 
6 1 
4 3 6 
4 3 7 
2 6 1 
2 6 1 
7 4 9 
1 4 3 7 
4 8 7 
2 6 1 
7 4 6 
1 4 3 7 
2 1 6 5 
1 4 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 4 
1 7 
1 7 
1 4 
3 1 
2 4 5 
1 2 1 
1 6 4 1 
4 
5 
4 
1 
3 0 
3 
3 5 1 
1 0 
3 
! 3 
3 0 
3 0 
4 1 
2 0 1 1 
1 1 
3 0 
4 3 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 0 
1 0 
4 4 
2 4 9 
4 6 1 
1 3 
1 6 7 
3 4 
5 6 
3 
4 3 
5 5 
2 
1 7 
1 2 9 0 
4 
1 2 8 
1 0 
2 5 7 
1 2 9 3 
1 5 5 0 
1 3 2 
1 3 2 
1 1 4 
1 0 
1 2 4 
1 8 0 6 
7 6 7 
1 5 6 9 
2 3 7 
1 8 0 6 
7 6 7 
2 5 7 3 
1 2 
3 0 
1 
3 
3 
7 5 
7 6 
7 6 
6 
6 
8 2 
4 2 
7 6 
6 
8 2 
4 2 
1 2 4 
1 4 
1 
1 
1 
1 
1 4 ! 
1 
1 4 
1 5 
5 1 
4 
4 
1 
3 0 
1 
5 
1 
6 
3 0 
3 0 
3 6 
5 5 
6 
3 D 
3 6 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 3 6 
2 7 
1 8 3 
3 1 
3 
4 2 5 
1 
3 4 
4 2 5 
4 6 9 
1 
1 
4 6 0 
3 5 1 
4 5 9 
1 
4 6 0 
3 5 1 
8 1 1 
1 3 
7 7 3 
1 9 0 
3 
2 8 9 
2 9 2 
2 9 2 
1 9 0 
1 9 0 
4 8 2 
7 3 6 
2 9 2 
1 9 0 
4 3 2 
7 8 6 
1 2 6 8 
5 
6 3 
6 9 
1 
1 
1 
1 
1 3 7 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
6 1 
6 1 
4 6 4 
1 2 4 
1 5 1 
8 3 
4 
1 3 3 
1 2 
9 
3 4 
3 4 7 
1 
1 3 
5 
2 2 8 
2 2 0 
3 6 4 
5 8 4 
1 
1 
4 3 
1 3 
5 6 
6 4 1 
7 4 0 
5 6 4 
5 6 
6 4 0 
2 2 8 
7 3 9 
1 6 0 8 
1 0 1 
3 3 2 
1 
5 6 
1 
1 
5 6 
5 6 
5 7 
4 3 3 
1 
5 6 
5 7 
4 3 3 
4 9 0 
1 6 0 
4 2 6 
1 
1 
1 
1 
5 8 9 
1 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 0 
1 0 
2 4 4 
6 9 
8 2 9 
5 
1 2 5 
7 5 
2 3 9 
1 9 2 7 
1 0 
2 0 0 
2 3 9 
4 3 9 
1 9 2 7 
1 9 2 7 
1 0 
1 0 
2 3 7 6 
U 4 7 
4 3 9 
1 9 3 7 
2 3 7 6 
1 1 4 7 
3 5 2 3 
. 1 3 9 
5 
1 8 
3 0 
2 0 
2 
6 3 
5 0 
6 3 
1 1 3 
2 
2 
1 1 5 
1 6 2 
1 1 3 
2 
1 1 5 
1 5 2 
2 7 7 
a 
3 5 3 
8 
I T A L I A 
1 
1 
2 0 
2 1 
1 
1 
1 
1 
4 4 4 
1 
5 8 
7 3 1 
9 2 
2 
1 1 4 
1 
1 0 
1 
2 8 
3 
2 0 8 
2 9 
2 3 7 
3 
3 
U 
U 
2 5 1 
1 2 3 4 
2 3 7 
1 4 
2 5 1 
1 2 3 4 
1 4 8 5 
1 4 
7 
5 
5 
5 
7 
7 
1 2 
1 4 
5 
7 
1 2 
1 4 
2 6 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
7 2 
5 8 
1 0 9 3 
4 
1 
4 
1 
5 
5 
1 2 2 3 
5 
5 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Còle 
TDC 
2 9 1 4 5 3 
2 9 1 4 5 5 
2 9 1 4 5 7 
2 9 1 4 5 9 
2 9 1 4 6 1 
2 9 1 4 6 2 
Ursprung 
Origine 
DIVERS 
C E F 
HONDE 
" A Y S ­ B A S 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEEt­ASSnr 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS A L L E H . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
HEX1QUE 
CANAL PAN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TTERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
C L A S S E . 3 
EXTRA CFE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
ΤΟ Τ . ΤI F R S 
C E E 
HONDE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CEF 
CEE*ASSnC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
AELE 
CLASSE l 
FXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
EWG­CEE 
1654 
7?27 
9747 
4 
4 
! 0 
1 0 
n n 8 
i o 
13 
8 
1 9 
3 7 1 
14 3 6 7 ' , 
8 1 
7 4 
! 1 1 1 
1 1 
1 1 
2 2 1 
1 1 
2 3 ? 
1 1 
1 3 
2 6 5 
1083 
2 5? 
1 3 
2 6 5 
1086 
1383 
3 
6 9 
1 9 7 
7 
3 
2 3 7 6 
1 5 
2126 
2341 
2 3 4 1 
1 7 9 
2 3 4 1 
2 3 4 1 
1 7 " 
2 6 2 0 
3 " 
1 1 
1 
6 
1 
6 
7 
7 
9 1 
7 
7 
9 1 
9 8 
9 0 
2 7 5 
6 
4 0 
4 6 
4 6 
4 6 
3 6 8 
4 6 
4 5 
1 6 5 
4 1 1 
l 
2 2 
3 2 2 
6 7 
2 " 
3 1 
6 
3 
1 " 
1 
4 2 
4 2 
' . 3 1 
Meogen 
FRANCE 
l i o 
2 5 1 
2 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
2 
1 0 
1 " 
2 
1 2 
2 " 
3 
1 
? 
1 ? 
3 
3 
2 8 
3 
3 
2 3 
1 1 
2 
1 
1 
7 1 1 
1 
7 0 1 
7 0 ? 
7 " ? 
3 
70 7 
7 0 ? 
1 
7 0 5 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
? 
3 
> ? 
5 
1 
6 3 
7 
7 
7 
7 
5 4 
7 
7 
5 4 
6 1 
1 2 
p 
2 7 
1 ( 1 
6 
1 
6 
1. 
7 
7 
6 4 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
4 6 6 
4 6 9 
1 
1 
2 
2 
? 
? 
6 
7 
1 ? 
7 
7 
7 
1 2 
1 2 
1 9 
1 5 
7 
1 2 
1 9 
1 5 
3 4 
1 
4 2 
2 
5 
3 0 2 
7 
3 0 2 
3 0 9 
3 0 9 
4 3 
3 0 9 
3 3 9 
4 3 
3 5 2 
6 9 
3 D 
3 0 
3 0 
3 " 
5 9 
3 0 
3 0 
6 " 
9 9 
3 1 2 
3 6 
2 
2 
2 
? 
3 4 3 
N E D E R ­
L A N D 
2 3 1 5 
2315 
1 3 1 
2 5 7 
1 
3 
2 
4 
7 
6 
6 
3 8 8 
6 
6 
3 8 8 
3 9 4 
1 
6 7 
1 
1 4 0 
1 
1 4 0 
1 4 1 
1 4 1 
5 3 
1 4 1 
1 4 1 
6 3 
1 9 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 4 ' , 
9 
1665 
3 
3 
1 
3 
4 8 
1 1? 
3 ? 
2 4 
6 
1 1 
1 1 1 
11 
1 2 ? 
1 2 2 
1 6 0 
1 2 2 
1.22 
1 6 0 
2 8 2 
1 
1 
5 
1163 
6 
1163 
1 1 6 3 
1163 
? 
1168 
1168 
2 
1 1 7 0 
7 4 
3 
1 
1 
1 
7 4 
1 
3 
7 4 
7 7 
5 
? 6 
6 
1 7 
7 7 
1 ? 
p 
ITALIA 
5025 
5045 
1 
1 
1 
1 
1 4 ? 
1 5 2 
1 
1 04 
1 
9 
I O 5 
9 
1 1 4 
1 
1 
1 1 5 
4 9 7 
1 1 4 
1 
1 1 5 
4 9 7 
6 1 7 
7 4 
4 9 
1 
7 0 
1 
7 0 
2 1 
2 1 
7 1 
2 1 
2 1 
7 3 
9 4 
6 
1 0 
1 
1 
! 1 
1 5 
1 
1 
1 6 
1 6 
2 0 
2 2 2 
5 
1 
P 
17 
6 
2 4 2 
8 
8 
2 4 2 
2 5 3 
1 
4 
6 
EWG­CEE 
3 5 3 
2 0 1 1 
7 4 0 7 
5 
7 
? 
2 5 
? 
7 5 
2 7 
2 7 
n 2 7 
2 7 
1 1 
4 0 
8 7 
6 6 
2 4 5 
5 
4 8 
! 5 
5 3 8 
1 
1 2 
' 4 0 
1 2 1 
1 1 
5 7 7 
4 0 
6 1 ? 
1 1 2 
1 3 2 
1 2 
1 2 
7 5 6 
4 0 2 
6 1 2 
1 4 4 
7 5 6 
4 0 2 
1 1 5 8 
3 
3 9 
4 6 
7 
1 6 
6 7 2 
2 3 
6 7 2 
6 9 5 
6 9 5 
8 3 
6 9 5 
6 9 6 
8 3 
7 9 1 
5 2 
2 8 
8 1 0 
α 
P 
8 1 0 
1 1 
8 2 1 
82 3 
8 0 
8 2 1 
Θ 2 1 
8 0 
9 0 1 
3 1 
U " 
3 
1 1 
1 4 
1 4 
1 4 
1 5 0 
1 4 
1 4 
1 5 0 
1 6 4 
1 
U 
1 3 4 
2 3 1 
4 
2 4 
4 
1 
4 
2 9 
4 
3 1 
3 1 
1 8 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 5 
9 1 
4 
1 
2 5 
1 
2 5 
2 6 
2 6 
4 
2 6 
? 6 
4 
1 0 
1 0 
7 
3 
6 
1 1 
3 
6 
9 
1 1 
U 
2 0 
1 7 
9 
1 1 
2 0 
1 7 
3 7 
4 
3 
3 
2 2 2 
3 
2 2 2 
2 2 5 
2 2 5 
7 
2 2 6 
2 2 5 
7 
2 3 2 
3 
3 
B I O 
6 
8 1 0 
6 
8 1 6 
8 1 6 
6 
6 1 6 
8 1 6 
6 
8 2 2 
2 3 
2 
7 
2 
? 
2 3 
2 
2 
2 3 
2 5 
5 
3 
2 2 0 
4 
7 
2 
7 
2 
9 
9 
2 3 ? 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 3 7 
1 3 3 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
6 
4 
? 
7 
1 1 
4 
9 
4 
1 3 
U 
1 1 
2 4 
1 5 
1 3 
1 1 
2 4 
1 8 
3 9 
1 
1 3 
4 
5 
9 1 
9 
9 1 
loo 1 0 0 
1 4 
1 0 0 
1 0 3 
1 4 
1 1 4 
2 2 
3 
3 
3 
6 
2 2 
8 
8 
2 2 
3 0 
1 2 9 
7 
1 
7 
1 
7 
3 
3 
1 3 6 
N E D E R ­
L A N D 
6 8 8 
5 8 9 
3 ? 
9 ? 
1 
4 
2 
8 
? 
7 
7 
1 2 4 
7 
7 
1 2 4 
1 3 1 
1 
2 3 
5 
3 3 
5 
3 3 
4 3 
4 3 
? 9 
4 3 
4 3 
7 9 
7 ? 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
|ahr­ 1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 5 3 
6 
3 6 1 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
ι 6 
6 
1 2 
4 9 
1 
4 4 
1 5 
2 7 
1 4 
8 6 
1 4 
1 0 0 
1 0 0 
6 2 
1 3 0 
1 0 0 
6 2 
1 6 2 
1 
1 
. 3 
3 1 6 
3 
3 1 5 
3 1 6 
3 1 6 
2 
3 1 8 
3 1 8 
2 
3 2 0 
4 5 
2 
5 
7 
7 
7 
4 6 
7 
7 
4 5 
5 3 
2 
1 6 
4 
2 0 
2 3 
2 0 
2 
ITALIA 
1 2 2 3 
1 2 2 8 
2 
2 
2 
2 
4 0 
4 
1 4 0 
1 
4 6 7 
1 
1 
1 4 
1 2 1 
4 6 9 
1 4 
4 8 3 
1 2 1 
1 2 1 
1 
1 
6 0 5 
1 B 4 
4 8 3 
1 2 2 
6 0 5 
1 B 4 
7 8 9 
2 1 
1 5 
3 
6 
3 
6 
9 
9 
3 6 
9 
9 
3 6 
4 5 
3 
2 5 
2 8 
2 8 
2 8 
9 
9 6 
2 
1 
3 
3 
3 
1 0 5 
3 
3 
1 0 5 
1 0 8 
1 
4 ■ 
5 
283 
Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
T O T . I I F R S 
C F F 
HONOE 
7 9 1 4 6 4 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O V . ­ U N I 
NORVEGE 
S1IEOE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . 1 
GLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEE»ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
2 9 1 4 6 5 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.EST Cl ASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 4 6 7 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SIIEDF 
SUISSE 
U . R . S . S . 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE ! 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. T IFRS 
C E E 
HONDE 
2 9 1 4 6 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE­tASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. T IFRS 
C E E 
HnNDE 
2 9 1 4 7 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E « . F F D 
I T A L I E 
EWG­CEE 
4 2 
' , 7 
4 3 1 
4 74 
6 1 
1 4 
5 ' 
1 2 9 
1 ! 
3 ' 
8 
! 2 4 
" 6 
2 5 
1 2 ! 
1 2 1 
3 1 4 
1 2 1 
1 2 ! 
2 1 4 
4 3 4 
7 1 
1 1 9 
8 9 P 
2 1 7 
2 " R 
7 9 
1 
1 0 
2 
2 9 
10 
3 " 
2 
7 
1 
i 4 2 
1255 
4 1 
1 
4 2 
1255 
1297 
5 1 
7 4 3 
1575 
B 8 0 
3 0 6 
9 6 
1 
7 
U ' . 
1 9 " 
2 0 
9 4 
? 1 9 
3 1 5 
1 1 4 
1 1 6 
4 ? " 
1 7 6 " 
3 1 5 
1 1 4 
4 7 0 
1760 
41B9 
6 2 1 
1 1 4 
209P 
4 9 4 7 
6 0 
" 2 6 
2 2 5 
1 2 3 
P 
9 7 
1 
1 
9 6 
6 1 5 
1317 
9 1 8 
2155 
9 6 
9 6 
2 2 6 1 
7749 
2 1 6 8 
9 6 
2 2 5 1 
7749 
1 0 0 9 0 
6 2 6 4 
I P 
1 5 6 1 
1 5 3 
Mengen 
FRANCE 
7 
7 
5 4 
7 ! 
14 
9 
6 6 
7 0 
7 0 
7 0 
7 0 
3 9 
7 0 
7 0 
9 9 
1 5 " 
1 i l 
3 3 6 
1 4 5 
9 1 
2 ? 
7 
? 2 
2 
2 4 
2 4 
7 0 1 
2 4 
2 4 
7 0 1 
7 2 7 
7 0 1 
7 3 9 
4 2 8 
1 6 6 
U 
1 
] 9 
1 
1 2 
2 ? 
1 4 
3 4 
1033 
3 4 
3 4 
1033 
1067 
7 
6 0 7 
7 7 6 
2 0 
' , 7 
1 9 1 
2 
2 
2 2 
1 5 0 
2 4 
17 ' , 
1 7 4 
1419 
1 7 4 
1 7 4 
1419 
1593 
8 6 9 
1 0 
Tab. 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L C ­
L U X E M B . 
2 
2 
14 9 
1 5 0 
1 1 
6 
2 2 
7 
9 
1 6 
1 6 
1 5 
5 0 
1 6 
I F 
5 9 
7 4 
n 
4 1 
1 6 
9 
6 
! 
6 
6 
1 
1 
7 
7 9 
6 
1 
7 
7 9 
3 6 
2 6 
3 6 0 
5 9 
1 5 3 
2 9 
7 3 
2° 7 3 
1 0 2 
1 0 2 
5 9 7 
1 0 2 
1 0 2 
6 9 7 
6 9 9 
7 9 
2 9 6 
9 5 7 
1 
2 3 
2 7 
3 
1 
6 4 1 
5 4 
5 4 1 
6 9 5 
6 9 5 
1342 
6 9 5 
6 9 5 
1 3 4 ' 
2 0 3 7 
1334 
1 
3 4 1 
3 4 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
U 
1 2 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1 4 
1 
3 0 
1 0 0 
2 
7 
7 
2 
1 4 5 
? 
? 
1 4 5 
1 4 7 
3 
7 4 
1 17 
7 " 
1 7 
4 
1 8 
7 4 
7 1 
4 3 
6 4 
6 4 
2 6 4 
5 4 
6 4 
2 6 4 
3 2 P 
2 9 
9 
1798 
2 4 
6 9 8 
1 7 
1 
1 
9 6 
4 0 
' 1 3 
4 1 
7 8 4 
9 6 
9 6 
3 5 0 
1 8 6 0 
7 8 4 
9 6 
8 6 0 
I 8 6 0 
2 7 1 0 
1 0 7 
1352 
2 6 5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 ? 
1 ? 
Ρ 
1 7 
1 0 
2 3 
7 0 
1 1 
4 
1 
7 
5 
7 
1 2 
1 2 
1 0 1 
1 2 
1 2 
1 0 1 
1 11 
4 9 
6 
1 76 
2 9 
8 
Β 
ρ 
3 
2 6 0 
8 
8 
2 6 0 
2 6 8 
6 
4 6 5 
8 1 ' 
1 1 7 
1 6 
1 
6 5 
1 
1 9 
5 6 
8 5 
6 5 
1404 
8 5 
8 6 
1406 
1489 
4 2 4 
0 5 
4 9 0 
I P 
1 0 2 
8 7 
1 0 6 
5 
7 
8 0 
1 0 2 
8 0 
1 3 ? 
3 Β ? 
1125 
1 3 ? 
3 3 ? 
1125 
1 5 0 7 
3 4 6 4 
1 6 
4 6 
ITALIA 
6 
5 
' 4 
4 1 
6 
1 2 
6 
1 2 
18 
η 
8 6 
1 » 
1 8 
6 5 
3 7 
1 
4 3 
2 4 
1 
1 
1 
1 
6 3 
1 
1 
6 3 
6 9 
1 ' 
3 
1 6 0 
2 7 7 
1 3 
2 
1 1 4 
1 8 
1 5 
1 5 
3 0 
1 1 4 
1 1 4 
14 ' , 
4 5 2 
3 0 
1 1 4 
1 4 4 
4 6 ? 
6 0 6 
3 9 
3 
6 9 4 
1306 
4 ο 
1 0 
2 " 
6 ? 
9 9 
5 2 
1 5 0 
1 5 0 
2033 
1 5 0 
1 5 0 
2 0 0 1 
21 Ρ? 
6 9 
1 
1022 
EWG­CEE 
3 1 
3 1 
3 8 1 
4 1 ' . 
1 7 
9 
2 4 
4 ' . 
6 
2 " 
3 
2 3 
3 2 
2 1 
5 Ρ 
5 6 
9 9 
5 5 
5 5 
9 9 
1 5 4 
3 1 
6 5 
1 5 4 
1 5 6 
9 7 
1 8 
1 3 
1 
1 5 
1 3 
2 3 
1 
1 
2 9 
6 1 2 
2 9 
2 9 
5 1 2 
6 4 1 
4 2 
2 9 6 
6 9 8 
4 3 3 
2 5 1 
5 4 
2 
1 3 
6 
1 
1 7 4 
3 1 
7 4 
2 0 5 
2 7 9 
1 
1 
6 
6 
2 Β 6 
1770 
2 7 9 
7 
2 6 6 
1 7 7 0 
2 0 5 6 
3 6 5 
1 3 5 
1 8 6 2 
4 0 8 2 
8 6 
9 7 6 
1 2 4 
4 2 
2 
1 0 7 
3 
6 
7 0 
1 0 6 2 
1 
1 2 5 4 
1068 
2 3 2 2 
7 9 
7 0 
2 3 9 2 
6 5 2 9 
2 3 2 2 
7 6 
2392 
6 5 2 9 
3 9 2 1 
2 1 1 3 
2 
2 0 
1 3 9 0 
1 4 5 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
0 
9 
2 3 2 
2 4 1 
4 
3 
1 ? 
2 3 
2 3 
2 3 
7 3 
2 4 
2 3 
2 3 
2 4 
4 7 
5 9 
1 4 7 
1 2 5 
4 1 
1 2 
3 
1 2 
3 
1 5 
1 5 
3 7 2 
1 5 
• 15 
3 7 2 
3 8 7 
9 2 
1 3 1 
1 9 8 
9 8 
7 
4 
2 4 
9 
U 
3 3 
4 4 
4 4 
5 1 9 
4 4 
4 4 
5 1 9 
5 6 3 
5 8 
6 1 6 
1 6 7 6 
3 1 
4 9 
6 3 
8 
2 
2 2 1 
1 
H O 
2 2 4 
3 3 4 
3 3 4 
2 2 8 1 
3 3 4 
3 3 4 
2 2 8 1 
2 6 1 5 
1 
1 
3 9 8 
8 
B E L G ­
L U X E M B 
3 
3 
1 3 6 
1 3 9 
7 
2 
η 
9 
3 
5 
5 
5 
1 9 
5 
5 
1 9 
2 4 
5 
2 1 
5 
4 
3 
3 
3 
3 
3 6 
3 
3 
3 5 
3 3 
2 2 
1 5 3 
4 2 
7 2 
1 5 
6 2 
1 5 
6 7 
7 7 
7 7 
2 8 9 
7 7 
7 7 
2 9 9 
3 6 6 
3 5 
1 9 6 
3 8 2 
1 
2 6 
1 0 
7 
3 
5 7 7 
4 6 
5 7 ? 
6 1 8 
6 1 9 
6 1 4 
6 1 6 
6 1 6 
6 1 4 
1 2 3 2 
7 5 7 
1 
1 3 5 
1 1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
ί 6 
7 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
1 5 
4 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
6 4 
? 
? 
6 4 
6 6 
2 
3 2 
7 7 
3 3 
1 3 
2 
1 5 
2 0 
1 2 
3 5 
4 7 
4 7 
1 4 1 
4 7 
4 7 
1 4 1 
1 8 8 
3 2 
7 
9 2 8 
2 7 
7 9 0 
4 
6 
3 
7 0 
1 1 5 
8 0 2 
1 1 3 
9 2 0 
7 3 
7 0 
9 9 " 
9 94 
9 2 0 
7 0 
9 9 0 
9 9 4 
1 9 8 4 
1 9 9 
1 
4 7 7 
1 0 5 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 0 
2 0 
2 
2 ? 
i o 
4 
9 
6 
2 
5 
2 
5 
7 
7 
2 9 
7 
7 
2 9 
3 6 
2 " 
2 
7 6 
1 0 
9 
9 
9 
9 
1 0 8 
9 
9 
Ì O B 
1 1 7 
4 
1 6 9 
3 5 3 
5 1 
U 
2 
6 4 
2 
1 3 
6 6 
7 9 
7 9 
5 7 7 
7 9 
7 9 
5 7 7 
6 5 5 
2 4 4 
6 7 
5 8 2 
2 6 
4 9 
5 4 
3 5 
2 
4 
8 4 
1 4 4 
8 4 
2 2 8 
2 2 8 
9 1 9 
2 2 8 
2 2 8 
9 1 9 
1 1 4 7 
1099 
1 6 
2 1 
I TAL IA 
5 
5 
1 0 
1 7 
2 
1 2 
2 
1 2 
1 4 
1 4 
2 7 
1 4 
1 4 
2 7 
4 1 
3 
2 0 
i n 
3 3 
3 3 
3 3 
1 4 
3 
6 1 
1 6 6 
1 1 
1 2 
6 
1 
9 
2 3 
9 
3 2 
1 
1 
6 
6 
3 9 
2 4 4 
3 2 
7 
3 9 
2 4 4 
2 8 3 
5 4 
3 
5 6 6 
1 0 9 5 
6 2 
7 
1 
8 2 
7 0 
1 6 2 
7 0 
2 2 2 
2 2 2 
1 7 2 1 
222 ■ 
1 Ï 2 1 
1 9 4 3 
5 8 
2 
3 8 0 
284 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 1 4 7 3 
2 9 1 4 7 4 
2 9 1 4 7 6 
2 9 1 4 7 7 
2 9 1 4 8 1 
Ursprung 
Origine 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELF. 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFF 
CEEfASSOC 
TRS GATT 
A I I T . T ' F R S 
T O T . T I r R S 
C E E 
HONDF 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
POLOGNF 
ETATSUNIS 
'NDF 
A U T . r L . 1 CLAáSE 1 
T ITRS FL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDF 
F R A NC E 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
I B ' . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CEF 
CFE*ASSOC 
TRS GATT 
Γ Π Τ . T I F R S 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELr 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
BELG.. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEF 
CEEvASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E F 
HONDE 
EWG­CEE 
B 4 7 ' 
1 ' 
1 1 
91 1 
8 4 3 1 
9 26 
960O 
9609 
9?39 
9 5 9 6 
1 1 
9 6 0 9 
92 39 
13 3 4 ' 
2 5 
6 
36 
1 ! ! 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
P 
6 6 
5 
6 
6 6 
7 ! 
5 ? 
7 
10 
2 1 
1 6 
4 
1 
4 
1 
7 
7 
1 0 3 
7 
7 
1 0 3 
1 1 0 
1 
3 1 
1 ? 
4 1 0 
3 
n 
3 
1 3 
? ! 
2 1 
4 5 4 
2 1 
2 1 
4 54 
4 7 5 
3 5 
4 9 9 
7 6 4 
8 B 9 
3 
1 3 7 
4 5 
1 
1 3 7 
4 6 
1 8 1 
1 3 3 
1939 
1 8 1 
1 3 3 
1981 
2 1 6 3 
306 
7 
1 9 
7 9 4 
2 0 
2 
2 ? 
2 0 
6 Β 
6 1 
2 9 
3 4 
1 16 
1 14 
1 1 4 " 
U ' , 
1 1 ' . 
6 1 
1140 
1116 
Mengen 
FRANCE 
2 1 8 1 
? 
2 3 7 
2135 
2 3 7 
2472 
2472 
37.9 
2472 
247? 
9 7 3 
3350 
? 
1 6 
1 
1 
1 
1 
1 6 
1 
1 
1 8 
n 
1 1 ? 
i 
1 
1 
1 
n 1 
1 
1 3 
1 ' , 
? 9 9 
7 9 4 
5 0 ? 
3 
1 ? 
1 6 
1 
1 2 
1 7 
2 " 
2 9 
1995 
? 9 
7 9 
1095 
1124 
1 
1 
2 6 6 
1 
p 
2 3 
1 
2 3 
2 9 
2 9 
2 6 9 
2 9 
2 9 
7 6 8 
2 9 7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
8 4 
1 
6 9 
5 5 
5 9 
U ' , 
1 1 4 
1710 
1 1 4 
1 1 4 
1710 
1974 
P 
4 
P 
p 
4 
3 
3 
1 
3 
4 
3 
3 
4 
7 
1 
4 0 4 
1 
1 7 
1 
1 ? 
I B 
1 6 
4 0 6 
1 8 
1 8 
4 05 
4 7 3 
1 0 
? B 
1 ? 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
5 0 
2 2 
2 2 
5 0 
7 2 
1 7 9 
9 
1 7 
4 
1 
P 
5 
4 
2 0 5 
6 
5 
2 0 5 
2 1 0 
N E D E R ­
L A N D 
5 ' 6 3 
1 3 
1 
1 3 
6 7 6 1 
2 6 
5 7 8 ? 
5 7 8 7 
7 0 1 4 
5 7 7 4 
1 3 
57B7 
2 0 1 4 
7 8 0 1 
8 
1 
1 
ι 
1 
9 
1 
! 3 
9 
7 5 
? 
? 
2 
2 
2 6 
2 
2 
2 5 
? 7 
! 
1 
1 
1 
1 2 
2 3 
4 4 
1 2 0 
4 
1 2 0 
4 
1 2 4 
1 2 4 
Ό 
1 2 4 
1 2 4 
7 0 
2 3 3 
1 2 0 
1 2 8 
7 0 
6 1 
7 6 8 
6 1 
2 6 8 
1 2 9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 9 4 
6 
2 6 
6 1 0 
2 5 
6 1 P 
6 1 5 
3544 
5 3 6 
6 3 5 
3544 
4 1 7 9 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 7 
4 
4 
1 7 
2 1 
7 7 
1 
1 
1 
1 
? 7 
1 
1 
? 7 
2 3 
1 0 
1 
1 
1 
1 
1 0 
1 
1 
1 0 
u 
1 3 
1 1 0 
5 2 ! 
4 
1 
4 
1 
4 
P 
6 4 4 
5 
5 
6 4 4 
6 4 9 
2 
4 
7 
1 
1 ? 
7 
1 3 
4 4 
4 4 
5 
4 4 
4 4 
6 
4 1 
ITALIA 
7 ! 
1 
6 2 " 
7 2 
4 2 9 
4 " 1 
6 0 1 
1092 
6 0 ! 
6 0 ) 
1 Oo? 
1693 
1 
36 
3 6 
3 6 
3 6 
ι 0 
1 9 
2 9 
? 9 
? 9 
? 1 
4 
I 
1 
1 
1 
2 6 
1 
1 
2 5 
2 6 
7 6 
3 6 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
1 1 2 
3 
3 
1 1 2 
1 1 5 
5 
1 
4 
3 8 ? 
1 
2 0 
1 0 
4 
2 1 
1 ' . 
3 5 
3 5 
3 " 1 
1 5 
' 5 
1 " 3 
4 2 3 
EWG-CEE 
3166 
2 4 " 
1 
6 3 
64 7 
3235 
8 8 7 
4 1 2 2 
4 1 2 2 
3 6 7 0 
3932 
24 9 
4 1 2 ? 
3 6 7 0 
7792 
83 
7 
n 
6 
3 
7 
3 
1 
2 
7 
6 
6 
1 1 
8 4 
1 ! 
1 1 
3 4 
9 5 
1 ! " 
1 
14 
1 3 
? 9 
7 
3 
5 
5 
5 
1 0 
1 0 
1 6 7 
1 " 
1 0 
1 6 7 
1 7 7 
! 
1 6 
3 
9 9 
2 
2 1 
2 
2 1 
2 3 
2 3 
1 1 9 
2 3 
2 3 
1 1 9 
1 4 2 
1 9 
1 8 9 
3 1 2 
7 9 3 
3 
3 9 
4 1 
1 8 
4 1 
8 1 
3 1 
9 ! 3 
9 1 
3 1 
8 1 3 
3 " 4 
181 
1 
4 ? 
7 1 1 
p 
1 
2 2 
? 3 
1 1 6 
1 2 5 
? 4 
1 4 4 
1 6 9 
1 6 9 
96 7 
1 6 9 
1 6 9 
1 7 8 
9 6 7 
1261 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1432 
1 
1 5 
1 7 0 
1448 
1 7 0 
1618 
1618 
4 0 8 
161 8 
1518 
4 0 3 
2 0 2 6 
1 
1 
2 9 
1 
2 
3 
3 
3 
3 1 
3 
3 
3 1 
1 4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
n i 
9 7 
2 2 9 
2 
1 2 
1 5 
1 2 
1 5 
2 7 
2 7 
4 7 9 
2 7 
2 7 
4 2 9 
4 5 6 
2 
1 
2 4 1 
2 
6 
2 9 
9 
3 5 
3 7 
3 7 
2 4 4 
3 7 
1 7 
2 4 4 
2 3 1 
BELG.-
L U X E M B . 
1 6 
5 
1 0 6 
4 1 
1 0 6 
1 4 7 
1 4 7 
9 0 4 
1 4 7 
1 4 7 
9 0 4 
1061 
1 
4 
5 
6 
5 
! 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
9 6 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
9 6 
2 1 
2 1 
9 6 
1 1 7 
6 
1 7 
1 0 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 1 
1 9 
1 9 
Π 
5 2 
3 8 
2 9 
2 5 
5 
4 
9 
9 
9 
1 3 3 
9 
9 
1 3 1 
1 4 2 
N E D E R ­
L A N D 
1676 
2 40 
5 
5 7 
1 4 3 1 
2 9 7 
17 78 
1 7 7 3 
7 3 2 
1538 
2 4 9 
1778 
7 6 7 
7560 
IB 
2 
2 
2 
7 
1 8 
2 
2 
I B 
7 9 
5 7 
4 
4 
4 
4 
5 7 
4 
4 
5 7 
6 1 
1 
1 
1 
1 
6 
o 
2 9 
1 
2 2 
4 
2 2 
4 
2 6 
2 6 
4 5 
2 6 
2 6 
4 5 
7 1 
8 7 
1 2 3 
8 
1 2 5 
2 1 3 
1 2 5 
2 1 6 
3 4 3 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 7 6 
3 5 
6 f l 
2 1 1 
6 3 
2 7 9 
2 7 9 
1136 
2 7 9 
2 7 9 
1136 
1415 
36 
3 
6 
3 
3 
3 
6 
6 
9 
3 9 
9 
9 
3 9 
4 8 
5 1 
5 1 
' 2 
2 
5 1 
5 3 
6 
6 
6 
6 
7 
4 6 
1 9 8 
3 
2 
3 
2 
5 
5 
2 5 1 
5 
5 
2 5 1 
2 5 6 
1 
1 0 
7 
1 
7 5 
7 
7 5 
8 3 
8 3 
U 
3 3 
8 3 
Π 
9 4 
ITALIA 
4 6 
β 
2 4 6 
5 4 
2 4 6 
3 0 " 
3 0 0 
4 4 0 
3 0 0 
3 0 0 
4 4 0 
7 4 0 
3 
19 
2 2 
2 2 
2 2 
1 
13 
8 
2 2 
2 2 
2 2 
1 0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 2 
1 
1 2 
1 3 
3 3 
2 2 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
5 5 
4 
4 
5 5 
5 9 
5 
1 
1 1 
3 4 4 
1 5 
1 6 ' 
β 
1 6 
2 4 
4 0 
4 0 
3 6 1 
4 0 
4 0 
36 1 
4 0 1 
285 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2914B3 
2 9 1 4 8 6 
2 9 1 4 9 1 
2 9 1 4 9 3 
2 9 1 4 9 5 
Urspruog 
Origioe 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U « 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R ! A N D E 
N O R V E G F 
S U F D E 
S U ! S S E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
P X T P A C E E 
C E F f A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T n T . T I F P S 
Γ. F F 
H O N D E 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U ' S S E 
F T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E F 
C E E l ­ A S S O C 
T R S G A T T 
T U T . T I F P S 
C E F 
H O N D E 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
O A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N F 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P H I N E , R . P 
A E L F 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . r i . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
r E F » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F E 
H O N D E 
F R A N C E 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E F » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T 1 E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
T C H E C U S L . 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
F U " . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E F 
C E E < ­ A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I P R S 
E W G ­ C E E 
71 1 " 
7 7 
P 7 
1 0 O 9 3 
9 ? 
1 2 1 
3 
13 
1 
4 
7 3­1 
6 ' . 
1 3 ' , 
7 7 4 
" 1 1 
0 1 ! 
1 7 4 1 6 
9 0 3 
1 
" 1 ! 
1 7 4 1 4 
' 8 ! ? 4 
I « 
1 ? 
? 
1 1 
1 4 
1 1 
7 7 
2 ? 
1 6 
77 
? 7 
1 6 
4 2 
! 4 ' , 
9 8 
2 6 6 
1 4 2 " 
1 1 
! 3 9 
2 
8R 
4 0 
1 1 
1 1 
1 4 0 
1 2 ' . 
1 7 
' 2 9 
B 2 
7 
2 2 " 
2 5 0 
6 7 " 
1 2 P 
7 
1 2 3 
3 0 7 
2 0 5 8 
6 1 ? 
1 7P 
3 0 7 
7.0 4 9 
2 3 6 4 
5 6 3 
1 ! 
? ! 
9 ' . 
1 1 
3 ' , 
I I P 
? 1 
7 1 
1 3 6 
6 6 9 
1 1 6 
1 1 6 
6 6 9 
7 0 4 
2 R 1 
1 
2 1 
4 
1 9 6 
1 
1 9 7 
1 9 7 
1 9 7 
3 1 ! 
1 9 ? 
| 9 7 
Mengen 
FRANCE 
1 1 
1 
4 " 9 2 
4 
U 
7 9 9 
1 3 
1 1 
1 1 ? 
1 2 9 
l ' P 
5 0 0 ? 
3 7 3 
3 2 8 
4 0 3 2 
4 1 1 " 
1 3 
1 
7 
11 
2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 3 
Π 
8 4 
6 3 
4 4 
1 1 
1 1 
2 
4 
7 0 
1 0 
7 7 
9 4 
4 6 
1 6 
no 1 4 6 
1 1 1 
l i t 
? 7 5 
7 2 9 
2 1 5 
6 1 
2 7 6 
2 1 9 
5 1 5 
3 1 9 
2 4 
2 4 
2 ' , 
2 4 
1 1 9 
2 4 
2 4 
1 1 9 
1 4 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 Kg Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
66 6 
10 
1 
1 
17 
1? 
74 
56 
56 
316 
66 
66 
1 0" 
107 
49 
15 
64 
64 
771 
H P 
6 
12 
1690 
15 
1 
1 27 
1 2P 
123 
128 
3 6 3 6 
3534 
23 
40 
22 
3 6 
2 2 " 
176 
177 
5 7 
729 
176 
4"5 
1 
195 
196 
] op 
194 
195 
1P61 
77 
1 12 
2 
91 
1 14 
205 
4026 
4231 
15 
1 
1 
14 
16 
63 
6 
4 
1 3 
49 
63 
31 
118 
73 
143 
66 
199 
'3 
77? 
1 
P4 
BP 
°6 
35 
85 
B5 
1 
1 34 
1 
1 
7647 
1 
1 
193 
19', 
104 
4145 
104 
194 
4145 
4119 
1139 
3 
13 
1 
η 
70 
39 
1709 
33 ! 
39 
! ?99 
1338 
243 
'1 
21 
'1 
21 
243 
21 
71 
243 
764 
4 6 1 4 
5 7 
1 0 3 
4 6 
6 
3 6 
4 6 4 
1 ? 9 
1 5 1 
6 4 9 
8 0 0 
6 0 0 
7 6 5 8 
7 4 4 
5 6 
8 0 0 
7 6 5 8 
3 4 5 8 
3 
3 6 
6 
7 0 0 3 
2 
3 3 
6 
1 4 5 
3 6 
4 3 
1 3 1 
2 2 4 
2 2 4 
? 3 2 0 
2 2 4 
2 7 4 
2 0 2 0 
2 2 4 4 
2 
1 
93 
115 
225 
225 
45 
225 
225 
45 
270 
100 
43 
114 
532 
15 
135 
1' 
15 
33 
12 
6 
4 
52 
40 
12 
1 
164 
107 
291 
114 
1 
115 
406 
374 
347 
59 
406 
874 
1280 
1 
256 
15 
1 
7 
7 
32 
16 
32 
43 
14 
14 
62 
256 
55 
7 
62 
255 
313 
291 
5 
31 
1 
2 
99 
2 
191 
1 
1 
102 
331 
1"2 
102 
95 
85 
3 
38 
85 
3 
88 
3" 
29 
27 
15 
7 
1 
12 
25 
13 
9 
29 
16 
20 
45 
55 
47 
112 
101 
99 
22 
112 
101 
213 
139 
11 
1 
12 
139 
12 
12 
139 
151 
17 
1 
85 
19 
333 
5 
20 
1 
2 
24 
15 
23 
39 
62 
62 
438 
62 
62 
43B 
500 
12 
12 
12 
66 
51 
19 
17 
36 
147 
36 
36 
147 
1B3 
740 
11 
5 
56 
l 54 
72 
182 
18B 
188 
1531 
132 
56 
18B 
1531 
1769 
10 
19 
19 
1 
19 
19 
1 
20 
98 
20 
10 
12 
1 
14 
2 
16 
19 
1 
30 
38 
68 
20 
1 
21 
89 
110 
69 
23 
89 
110 
199 
23 
6 
91 
26 
91 
91 
1281 
78 
26 
131 
4 
75 
135 
210 
210 
1409 
210 
210 
1409 
1619 
3 
34 
5 
7 
5 
7 
12 
12 
37 
12 
12 
37 
49 
19 
■ 16 
1 
5 
93 
5 
98 
40 
40 
138 
64 
121 
17 
138 
64 
202 
2 
211 
2 
2 
1443 
2 
2 
110 
2 
112 
116 
116 
2210 
116 
116 
2210 
2326 
97 
97 
97 
35 
406 
22 
? 
24 
7 
31 
452 
31 
31 
452 
483 
2 
3 
1 
0 1 
32 
32 
32 
3 ? 
32 
32 
32 
2 0 9 
2 2 
7 
7 
14 14 14 112 7 7 14 112 
1 2 6 
6 0 
7 
2 1 
286 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 9 1 4 9 9 
7 9 1 5 1 1 
2 9 1 5 1 3 
2 9 1 5 1 7 
Ursprung 
Origine 
C E E 
H O N D E 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ' 
S U F D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L . H . F S T 
T C H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C E F 
C E F * A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
H O N D F 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A U T R i r H F 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
R O U H A N I E 
. C . I V O I P F 
R H O D F S 1 E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H I N E , R . P 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E F » A S S Ó C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C F E 
C E E t A S S O C 
E W G ­ C E E 
1 1 ' POR 
1 9 9 
1 4 4 
7 7 9 
1 7 1 4 
4 
1 6 3 
' 7 6 
4 7 
8 
6 
2 4 1 
1 0 
4 8 F 
2 6 1 
7 1 4 
1 4 
1 6 
7 6 0 
7 0 4 2 
7 4 2 
8 
7 5 1 
2 3 4 2 ? 7 9 ? 
9 8 0 
4 4 
4 0 3 
! 6 7 1 
1 6 6 
2 
2 Π 
1 
1 0 6 
1 3 0 
9 3 0 
1 3 
1 
1 
? 
1 ? 
U ? 
7 3 9 
1 
2 1 
2 4 
1 
1 2 5 
1 2 6 
1 3 7 6 
7 1 9 
2 1 1 5 
2 2 6 6 
3 1 6 ? 
1 7 1 Γ 
1 0 5 4 
2 2 6 6 
3 1 6 1 
6 4 2 7 
1 0 3 4 
3 6 6 9 
3 7 
4 1 4 6 
1 9 
1 4 7 
8 7 
2 9 
1 8 
2 1 1 
4 ' 
2 
5 5 
2 4 4 
1 0 4 
1 4 P 
2 4 9 
2 4 9 
6 9 7 
8 7 6 5 
5 7 9 
1 3 
5 9 7 
6 7 6 5 
9 3 6 2 
1 6 4 
3­0 2 2 
1 1 5 
2 1 5 7 
1 7 9 
2 1 
1 
6 5 
1 0 
1 7 
8,9 
1 ' 
1 0 6 
1 " 
1 0 
1 1 6 
5 3 3 6 
Meogen 
F R A N C E 
1 
4 
5 5 
1 4 6 
1 
1 
7 
n 
2 6 
1 3 
2 5 
4 1 
4 1 
4 1 4 
4 1 
4 1 
4 1 4 
4 4 7 
l 
3 
4 
4 
1 6 
3 4 
1 " 
1 
2 ' 
1 6 
1 
1 ? 
4 5 
2 2 
6 7 
8 4 
1 7 
' 7 
6 7 
3 4 
I 2 
9 6 
3 1 3 9 
3 7 
7 5 0 
2 7 
4 
2 0 
? 
3 1 ? 
3 3 
2 0 
2 0 
5 1 
3 9 2 6 
6 3 
6 1 
3 9 ? 6 
1 9 7 9 
1 9 1 5 
6 4 
3 3 ? 
9 7 
2 9 
6 
2 9 
6 
2 6 
2 6 
2 4 7 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 3 
1 3 
! i n 
n 6 " 
u 
3 
6 
4 6 
1 1 
4 6 
5 7 
1 3 
1 1 
7 0 
7 5 1 
6 ? 
Q 
7 " 
7 5 1 
1 ? ! 
5 9 4 
1 5 6 
3 6 
4 4 
? 
8 6 
1 3 " 
1 2 0 
1 
1 
7 7 
2 
1 
3 
! 
1 
3 3 5 
7 7 
4 1 3 
4 1 7 
1 0 3 3 
7 5 1 
1 6 3 
4 1 6 
1 0 3 2 
1 4 4 " 
9 9 
1 4 0 
1 0 
5 
5 
5 
5 
2 4 8 
6 
4 
2 4 8 
2 5 3 
6 
6 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
4 5 I 3 5 
2 4 η ! 3 6 
7 1 3 5 
1 3 4 1 " 
1 6 1 
5 9 0 
3 
! 1 5 3 6 
2 6 3 
1 1 5 
1 
1 0 2 5 1 
1 1 6 3 1 " 
1 0 2 5 3 
2 1 3 3 ? 2 
1 ! 
2 1 9 1 7 2 
7 3 4 3 5 6 
2 1 9 3 7 ' 
2 1 9 3 7 ? 
7 3 4 3 5 6 
9 5 3 7 2 8 
4 2 1 3 
4 3 
4 8 
1 1 6 6 
1 0 6 
1 1 
! 
1 0 3 Β 4 
1 
9 6 2 1 0 
1 ? 
ι ? 
1 
1 
1 0 3 8 5 
9 6 ? Ι 9 
1 0 6 5 9 5 
1 0 8 5 9 7 
1 2 5 1 1 6 7 
1 2 3 8 7 
9 6 2 1 0 
1 1 8 5 9 7 
1 2 5 1 1 6 7 
1 3 5 9 7 6 4 
2 4 1 
1 8 0 1 
9 4 3 
3 1 
8 6 4 
2 " 
6 0 1 1 " 
1 6 2 3 
7 
5 6 
U 8 5 
7 1 3 0 
6 2 1 1 6 
8 0 H O 
3 D 1 1 0 
1 6 2 2 2 5 
1 1 4 7 7 
1 4 2 2 2 5 
1 6 2 2 2 5 
1 1 4 7 2 
1 3 0 9 2 2 7 
3 4 9 5 
3 7 7 7 1 0 
4 8 
1 3 9 5 
7 2 1 5 
1 
4 6 2 0 
1 1 
4 6 2 ! 
I l 
5 7 ? 1 
5 7 7 1 
2 1 9 3 7 7 8 
I T A L I A 
6 5 
6 Ρ 
? 7 
Ρ7 
7 0 S 
1 
2 0 
1 Ρ 
1 0 . 
2 ' 
2 Ρ 
4 6 
' , 6 
2 8 7 
4 6 
4 6 
2 8 7 
3 1 3 
3 1 1 
1 
1 6 7 
2 
1 6 5 
4 0 5 
1 0 
1 0 
11.3 
1 3 4 
! 
2 
? 
1 2 4 
1 2 4 
6 0 3 
3 3 4 
" 3 4 
1 0 6 0 
6 9 0 
5 3 1 
5 7 9 
1 0 6 0 
6 9 9 
1 7 5 9 
8 8 1 
7 4 9 
2 3 1 2 
1 1 ! 
1 
1 3 
2 1 
Ι 
1 1 2 
1 
1 1 3 
1 " 
3 9 
1 6 2 
3 4 4 2 
1 3 4 
1 6 
1 5 2 
3 4 4 2 
3 5 9 4 
1 0 
4 
3 7 4 
1 
1 0 
Ι 
1 
1 Ρ 
η 
1 1 
1 Β Ρ 
E W G ­ C E E 
3 3 1 
4 3 3 
2 8 6 
6 9 
3 3 1 
1 1 8 3 
1 6 
2 1 1 
1 6 1 
7 9 
4 
2 
4 
2 2 3 
4 
4 3 5 
2 3 ? 
6 3 7 
6 
6 
6 9 1 
1 3 7 5 
6 9 1 
2 
6 9 1 
1 3 7 6 
2 5 6 8 
3 6 4 
1 3 
1 2 9 
5 1 0 
4 7 
1 
1 7 
7 7 
4 0 
2 6 2 
3 
3 
3 ­
2 6 
1 7 5 
1 
1 8 
3 
2 1 
3 0 
3 0 
3 7 2 
1 7 5 
6 4 7 
5 9 8 
1 0 6 3 
3 4 3 
2 5 5 
5 9 8 
1 " 6 3 
1 6 5 1 
3 3 5 
1 3 6 2 
1 6 
1 7 5 3 
5 
1 0 3 
3 
1 0 5 
8 
1 8 
8 1 
7 9 
3 
1 8 
2 1 6 
1 0 3 
3 1 9 
9 9 
9 9 
4 1 8 
3 4 7 ! 
3 9 7 
2 1 
4 1 6 
3 4 7 1 
3 8 8 9 
7 η 
7 9 5 
2 " 
5 5 0 
4 5 
6 
1 4 
3 
1 1 
2 0 
1 1 
3 1 
1 
3 
1 4 
1 4 8 9 
Werte 1000$ — 
F R A N C E B E L G ­
L U X E M B . 
2 3 4 
2 9 4 
8 9 
6 6 1 6 
3 6 5 6 4 
1 4 1 
3 1 0 
1 0 
1 2 
2 
5 9 3 4 
1 
2 5 1 0 
5 0 3 4 
8 5 4 4 
6 
6 
8 5 5 0 
4 4 5 1 7 0 
3 5 4 8 
2 
8 5 5 0 
4 4 5 1 7 0 
5 3 0 2 2 0 
2 2 6 
I 
1 1 0 7 
5 1 1 
3 1 5 
1 5 1 
9 2 2 
4 0 
3 3 7 
1 
5 1 9 
1 5 ! 
1 
1 6 I 
1 2 9 9 
5 1 9 
1 7 1 1 8 
3 3 1 1 9 
1 0 3 5 9 
1 9 7 8 
1 4 4 1 
3 3 1 1 9 
1 0 3 5 9 
4 3 4 7 8 
4 4 
1 2 0 6 
1 6 
2 8 5 5 8 
4 
1 6 
9 2 
7 
6 
1 
2 5 2 
7 
3 2 2 
7 
7 
3 9 2 
1 5 0 7 1 0 6 
3 9 2 
3 9 2 
1 5 D 7 1 0 6 
1 5 4 6 1 0 8 
5 3 6 
1 5 
1 0 0 5 
2 3 
6 
8 
6 
6 
1 4 
1 4 
6 7 4 5 
N E D E R ­
L A N D 
2 6 
1 1 7 
9 
5 1 
5 5 3 
1 
1 5 6 
6 
1 
5 4 
1 5 3 
5 4 
2 1 7 
2 1 7 
6 1 4 
2 1 7 
2 1 7 
6 1 4 
3 3 1 
1 5 
1 2 
3 2 8 
1 
3 
1 
7 4 
1 
1 
2 
3 
2 4 
2 7 
2 9 
3 5 5 
5 
2 4 
2 9 
3 5 5 
1 3 4 
1 2 
6 2 
4 0 1 
2 
3 
6 
3 0 
1 6 
1 8 
8 
3 7 
4 5 
3 0 
3 3 
7 6 
4 7 6 
7 2 
3 
7 5 
4 7 5 
5 5 0 
6 5 
9 1 
2 5 8 
1 3 
1 0 
1 
1 0 
3 
1 3 
1 3 
4 3 2 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
2 1 1 
2 1 3 
1 5 9 
8 
1 8 8 
3 9 
1 5 1 
3 3 
3 
7 1 
2 2 6 
7 1 
2 9 7 
2 " 7 
3 5 6 
2 9 7 
2 9 7 
3 6 5 
6 5 2 
1 1 
2 0 
2 9 
1 0 8 
4 B 
1 0 B 
4 8 
1 5 6 
1 5 6 
6 0 
1 0 8 
4 6 
1 5 6 
6 0 
2 1 6 
1 
2 
1 
1 
8 4 
8 
3 6 
5 5 
2 
9 3 
5 7 
1 5 0 
3 6 
3 6 
1 6 6 
4 
1 8 6 
1 8 6 
4 
1 9 0 
2 
1 6 8 
1 3 
4 
4 
4 
4 
4 
1 3 7 
I T A L I A 
6 7 
7 0 
2 9 
6 1 
7 0 1 
3 
2 8 
1 0 
3 
3 1 
1 3 
4 4 
4 4 
2 9 1 
4 4 
4 4 
2 9 1 
3 3 5 
1 1 2 
1 
1 6 6 
1 
4 6 
1 0 1 
3 
1 
3 
2 6 
7 9 
1 
1 
1 
2 
3 0 
3 0 
1 5 0 
7 9 
2 2 9 
2 6 1 
2 7 9 
1 3 3 
1 2 8 
2 6 1 
2 7 9 
5 4 0 
2 7 8 
9 2 
1 0 0 9 
8 4 
4 
1 8 
8 
2 
8 8 
2 
9 0 
2 6 
2 6 
1 1 6 
1 3 7 9 
OR 
1 6 
1 1 6 
1 3 7 9 
1 4 9 5 
3 
1 
8 7 
3 
3 ! 
3 
9 1 
287 
Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 1 5 2 1 
2 9 1 6 2 3 
2 9 1 5 2 7 
2 9 1 5 3 0 
2 9 1 5 4 0 
Ursprung 
Origine 
TRANCE 
PAYS­BAS 
A L I F H . F E D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
U . P . S . S . 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEF«ASSOr 
TRS GATT 
AUT.T1ERS 
τ η τ . T I E R S 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLFH.FED 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSF 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
TLASSF 1 
FXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSE 
AUTRICHF 
A L L . H . F S T 
FTATSUNIS 
CANADA 
INDE JAPON 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFFtASSOC 
TPS GATT A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
SUISSF 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
I I E K S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
9 E L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.FST 
EWG­CEE 
3 1 
? 5 4 
3 
1 
6 59 
1 
1 9 7 " 
1 u 
5 5 9 
1 I B ! 
1840 
1 
1 
1841 
? 3 9 
! 140 
1 
164 1 
? 89 
7130 
5 6 
60 7 
6 " 
4 4 
6 " ? 
4 1 
6 5 1 
4 P 
7 0 0 
7 0 1 
7 ? 3 
7 0 " 
7 1 ? 
7 ? ? 
14 21 
4 3 9 
4 9 
5 1 
8 42 
1 7 6 
5 6 
2 1 
7 3 1 
6 
? 7 P 
2 3 
? u 
30 7 
5 0 6 
1 3 1 1 
p 
P 
I U P 
1627 
1 n i P 
1113 
1627 
?045 
1 6 
P O ? 
1 1 
6 ? 
6 
1 8 
2 6 " 
1 3 
3 
2 4 
2 3 3 
1 1 2 
! 1 
m 8 2 9 
3 1 5 
3 1 P 
6 2 " 
9 4 4 
' ,549 
7 9 3 
1977 
19654 
2 5 5 2 
2 3 5 
1 0 
P 
1 7 1 
l i o 
7 9 0 
4 6 8 
4 2 1 
POP 
1010 
7.JO 
Mengen 
FRANCE 
5 3 
1 7 9 
7 09 
1 7 3 
7 0 9 
8 8 4 
3 3 4 
5 8 
3 3 6 
8 1 6 
8 6 
9 4 ' , 
1 6 5 
1 3 
7 
1 0 
7 
I Ó 
1 2 
1 ? 
1 7 3 
1 2 
1 2 
1 7 3 
1 9 0 
1 9 
1 4 
1 3 7 
1 5 8 
2 1 
4 
! 
1 7 7 
1 2 9 
2 3 
2 9 7 
3 2 5 
3 2 5 
5 9 5 
3 ? 5 
1 2 6 
5 9 5 
9 2 0 
1 1 1 
2 0 
2 4 
1 2 
2 0 8 
7 
1 2 
2 1 5 
2 2 7 
2 2 7 
1 4 ? 
2 2 7 
2 2 7 
1 P 7 
1 P 4 
1 7 1 
5 4 5 
1 9 4 2 
1 1 2 1 
7 
1 5 ? 
2 
1 P 2 
1 4 4 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
! 1 
7 
2 
1 4 
2 1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 0 
1 
1 
3 0 
4 0 
9 0 
1 2 
2 " 
1 
7 
1 
7 
9 
9 
1 1 2 
3 
8 
1 1 2 
1 2 0 
2 0 
5 2 
3395 
2 0 
2 0 
2 0 
N E D E R ­
L A N D 
1 2 4 
1 7 7 
1 
1 2 4 
1 7 8 
3 0 2 
9 0 2 
3 0 7 
1 0 2 
1 9 2 
1 
3 
6 
3 5 5 
7 7 
3 5 " 
7 7 
3 3 6 
1 P 6 
4 
1 9 6 
3 9 6 
4 
1 9 9 
I 11 
2 
1 6 9 
1 
1 6 
9 ? 
9 
1 7 
7 
1 1 9 
3 3 
1 4 3 
1 4 3 
4 8 4 
1 4 3 
1 4 3 
4 8 4 
67 7 
? 3 5 9 
2 2 2 
6 9 9 " 
2 3 3 
8 
2 9 3 
2 18 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 
2 1 
1 3 ? 
1 4 ' 
11 3 
3 1 ? 
' P ? 
5 9 4 
5 9 6 
1 7 
6 9 4 
4 96 
3 7 
6 1 1 
0 
1 9 ? 
1 9 
2 6 ? 
1 
2 7 1 
1 
2 ? ? 
2 7? 
4 0 1 
2 7? 
2 7 2 
4 0 ] 
4 7 ? 
1 3 4 
? 
1 7 
1 
5 
7 
4 69 
4 4 
! 
2 6 
4 7 6 
9 ? 
5 9 9 
5 5 C 
1 7 6 
5 8 9 
5 5 9 
1 7 5 
7 1 4 
7 9 ! 
n 
2 
? 
1 8 
1 2 
3 
4 
5 1 
5 5 
3 
2 
6 6 
2 9 3 
p a 
5 3 
2 9 3 
3 5 1 
2 0 7 6 
5 
1375 
1429 
1 0 
1 7 1 
1 30 
2 9 0 
3 1 6 
1 3 1 
4 4 6 
6 2 7 
2 9 9 
ITALIA 
1 P 
1 7P 
2 
2 3 
1 
3 9 
2 0 
! P 
9 9 
1 
! 5 9 
I 0 2 
PR 
1 
P O 
1 02 
2 5 ! 
3 2 
7 7 
4 7 
η 
η 
1 9 
1 " 
? ο 
7 9 
n i 
2 θ 
7 0 
1 " 1 
1 3 " 
1 6 2 
5 
" 4 
2 3 
1 6 9 
Ρ 
2 8 
4 8 
1 9 2 
8 6 
2 7 3 
Ρ 
5 
? 8 3 
2 6 1 
2 7 3 
6 
2 9 3 
2 6 1 
5 4 4 
3 6 
1 0 4 
1 
1 3 
4 
4 
2 2 
Β 
2 2 
7 0 
3 0 
1 7 9 
1 0 
1 0 
1 7 9 
2 09 
3 5 
1 1 8 
1? 
1 0 
1 3 
EWG­CEE 
5 5 
2 4 1 
1 
1 
9 7 7 
1 
1635 
1 7 3 
9 7 7 
1709 
2 6 8 5 
1 
1 
2 6 3 6 
3 0 3 
2 6 8 6 
1 
2 6 9 6 
3 0 3 
2 9 8 9 
7 0 
5 9 6 
7 3 
8 3 
4 2 4 
7 5 
4 7 7 
7 5 
5 5 2 
5 5 2 
6 3 3 
6 5 2 
5 5 2 
6 3 3 
1235 
3 2 9 
4 2 
4 5 
4 8 4 
7 7 
1 1 5 
4 5 
2 0 6 
1 ! 
3 3 0 
2 9 
1 
1 9 0 
3 6 5 
4 4 0 
9 3 5 
1 
1 
1 ! 
1 1 
91 7 
9 7 3 
9 3 6 
1 1 
" 1 7 
9 7 8 
1995 
2 0 
4 3 3 
1 5 
7 6 
2 4 
3 3 
2 3 7 
2 6 
3 
5 7 
2 6 3 
3 2 0 
1 
1 
3 3 3 
5 4 4 
3 2 3 
3 2 3 
5 4 4 
3 6 7 
1338 
1 2 1 
5 5 6 
5 1 4 1 
6 74 
6 9 
2 
3 
6 1 
4 ! 
1 1 7 
1 9 7 
1 2 4 
2 2 8 
3 5 ? 
U 7 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
6 7 
2 4 5 
1027 
2 4 5 
1327 
1 2 7 2 
1272 
5 7 
1272 
1 2 7 2 
5 7 
1329 
1 6 2 
1 6 
! 
! 7 
1 
1 7 
1 9 
1 8 
1 7 8 
1 9 
1 8 
1 7 8 
1 9 6 
2 5 
1 8 
1 7 3 
8 9 
4 4 
1 4 
2 0 3 
9 8 
5 8 
3.0 1 
3 6 9 
3 5 9 
7 3 5 
3 5 9 
3 5 9 
7 9 6 
6 4 4 
9 4 
5 
3 1 
2 1 
1 7 8 
U 
2 1 
1 8 9 
2 1 " 
2 1 0 
1 3 0 
2 1 " 
2 1 0 
1 3 0 
1 4 " 
4 6 
1 2 3 
1048 
3 0 5 
2 
' 5 8 
2 
5 6 
6 0 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
1 
3 
3 
3 
1 8 
2 0 
1 
2 
2 
2 
2 
3 9 
2 
2 
3 9 
4 1 
3 4 
5 
3 
1 
2 4 
1 
2 4 
2 5 
? 6 
4 7 
7 5 
2 6 
4 7 
7 2 
6 
1 6 
2 1 2 4 
4 
4 
4 
N E D E R ­
L A N D 
1 
2 0 9 
2 4 8 
2 
7 99 
2 5 0 
4 6 9 
4 5 9 
1 
4 5 9 
4 5 9 
1 
4 6 0 
l 
4 
5 
2 5 4 
4 6 
2 5 9 
4 6 
3 0 5 
3 9 5 
6 
3 0 5 
3 0 6 
6 
3 1 0 
8 0 
1 
1 3 5 
4 
1 8 
2 7 
2 8 
1 7 
1 4 
4 9 
5 6 
1 0 6 
1 0 5 
Ï&! 
1 0 6 
2 1 6 
3 2 1 
7 8 4 
7 4 
1380 
5 8 
3 
6 1 
6 1 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
2 9 
2 7 
4 9 3 
2 3 8 
1 7 1 
4 9 3 
4 1 9 
9 0 2 
9 0 2 
5 6 
9 0 2 
9 0 2 
5 6 
9 5 8 
1 4 
3 2 1 
1 8 
1 7 3 
1 8 8 
1 8 8 
1 3 8 
3 3 5 
1 3 8 
1 8 8 
3 3 5 
5 2 3 
8 2 
3 
2 7 
1 1 
1 3 
1 2 4 
5 8 
3 
1 
2 7 
■ 148 
8 8 
2 3 6 
1 
1 
2 3 7 
1 1 2 
2 3 7 
2 3 7 
1 1 2 
3 4 9 
2 
2 3 8 
9 
4 
4 
3 4 
1 5 
3 
8 
4 9 
5 7 
3 
3 
6 3 
2 4 9 
6 0 
6 0 
2 4 9 
3 0 9 
5 2 5 
1 
4 1 7 
3 6 9 
4 
5 1 
4 1 
1 1 7 
1 2 9 
5 5 
1 7 0 
2 2 5 
1 1 7 
I TAL IA 
2 6 
1 5 9 
1 
3 0 
1 
2 2 
3 0 
2 2 
5 2 
1 
1 
5 3 
1 8 6 
5 2 
1 
5 3 
1 8 6 
2 3 9 
4 6 
2 3 
5 7 
2 9 
1 0 
2 9 
1 0 
3 9 
3 9 
1 2 6 
3 9 
3 9 
1 2 6 
1 6 5 
1 3 3 
1 3 
1 7 2 
5 5 
5 4 
1 1 
2 0 
5 1 
1 0 9 
7 1 
1 8 0 
11 1 9 1 
3 1 8 
1 8 0 
1 1 
1 9 1 
3 1 8 
5 0 9 
1 8 
1 0 1 
1 
4 5 
2 0 
8 
2 5 
2 8 
2 5 
5 3 
.5 3 
1 6 5 
5 3 
5 3 
1 6 5 
2 1 8 
2 4 
8 9 
2 
2 
2 
288 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 1 5 5 5 
2 9 1 6 5 9 
2 " 1 6 1 1 
2 9 1 6 1 3 
Ursprung 
Origine 
C L A S S F 1 
F X T R A C T F 
C F E * A S s n r 
T R S G A T T 
A U T . T T F P S 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONTVF 
F R A N C E 
R P L G . ­ 1 UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F F D 
1 T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
B R F S ' L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C.12 
C l A S S E 2 
C X T R A C F F 
C F F * A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C F 
B F L G . ­ l UX 
" A Y S ­ B A S 
A L I r . H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
S U E D E 
S U ! S S E 
A U T R I C H F 
U . P . S . S . 
A L I . « . F S T 
P D L D O N F 
E T A T S U N T S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T R A C F E 
r E F * ­ A S S O F 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . Π F P S 
C E E 
H O N D F 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H F C O S l . 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I N F . R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
A U T . F L . 3 
C L A S S E 1 
E X T R A C F F 
C E F i ­ A S S n C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F C 
H O N D E 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C l . 1 
C l A S S E 1 
C X T R A C E F 
r E F * A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C F F 
H O N P F 
E W G ­ C E E 
7 9 3 
1 1 1 3 
' 9 1 "16 
n i " 
2 9 ' 
1 1 1 1 
7 0 1 1 ­j 
3 16 3 4 
? O P 
7 0 
1 5 4 6 0 
? " ? ? ' , 
l " 9 
1 3 " 
7 ? 
4 9 7 7 
1 1 
" 6 
1 7 ? 
6 ] ? ! 
6 1 4 4 
1 1 
1 3 
6 1 5 3 
1 6 0 6 1 
6 1 4 3 
6 I 5 3 
1 6 9 4 ° 
4 ? ' . 2 4 
6 1 9 1 
1 9 ? 4 4 
7 0 1 7 
1 9 0 1 ! 
I O 0 7 
6 J 2 
1 6 4 
2 7 ? 
I O 
5 
n 1 6 7 
1 8 5 4 
? 
1 '10 7 
1 9 5 7 
4 9 5 0 
1 9 2 
1 8 2 
4 0 4 1 
4 1 1 8 1 
5 0 2 6 
1 6 
5 0 4 I 
4 1 1 8 3 
4 4 2 2 4 
4 1 1 
3 3 
4 0 1 
1 7 4 
1 3 
? 1 P 
1 
1 
! 7 
2 4 
7 
7 0 4 
? i 
7 ? 
7 4 3 
7 0 4 
4 4 8 
? 1 
? ! 
4 3 
7 7 
U ? 
P P 7 
1 1 5 1 
4 7 ? 
1 1 " 
5 3 1 
! ' 91 
1 7 1 4 
? 
1 4 
1 
1 7 
1 1 6 
3 4 
1 7 
1 P 1 
1 6 P 
1 6 P 
1 7 
1 4 ­ ' 
1 6 P 
I ? 
1 3 e 
Meogen 
F R A N C E 
! 4 4 
4 7 8 1 
1 4 4 
1 4 4 
4 7 3 1 
4 9 3 P 
4 3 
? 5 
1 " 9 
1 9 2 ? 
1 9 2 " 
1 9 2 9 
1 9 ? 0 
1 9 2 0 
1 9 ? o 
2 ? 4 
2 1 4 ' , 
o 1 9 o 
1 0 3 1 
9 ­ 9 6 4 
9 6 0 
7 1 
1 
P 
10 
7 7 3 
7 3 
7 7 9 
9 5 3 
1 6 
1 5 
9 6 ' 
1 7 3 9 1 
9 4 2 
1 6 
9 6 7 
1 7 3 9 1 
1 9 2 5 8 
2 6 
3 ? 
1 
1 
! 1 
4 
4 
5 3 
4 
4 
9 9 
6 2 
! 
1 ' . 
1 4 
1 ' . 
1 ' , 
1 
1 ' . 
1 ' , 
1 
1P 
Tab. Ι 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
2 9 
9 4 6 7 
2 0 
2 ? 
9 4 6 7 
8 4 9 7 
1 7 5 
5 16­9 
1 3 5 3 
1 0 0 
7 5 
1 0 9 
2 5 
1 1 4 
1 3 4 
7 2 0 ! 
1 3 4 
1 3 4 
7 ? 0 1 
7 3 1 5 
3 1 4 ' 
3 4 1 
2 1 . 3 1 
1 8 
2 0 
QO 
2 7 5 
U " 
2 7 5 
1 0 4 
3 9 4 
6 5 8 2 
1 9 4 
1 9 4 
6 6 8 2 
6 " 7 6 
1 0 4 
7 1 
2 ! 
i 
7 
6 7 
1 
1 
2 9 
2 " 
2 1 
1 9 " 
6 
1 1 
2 1 
1 9 9 
2 2 " 
8 
1 " 
8 
l o 
I P 
I P 
1 8 
3 9 
3 8 
N E D E R ­
L A N D 
POP 
0 5 . 3 " 
7 0 p 
2 0 8 
0 F 3 0 
9 7 8 8 
η 
' , 9 
I 5 5 3 4 
1 9 1 
2 7 1 9 
! 3 
1 9 1 
2 7 ' 9 
2 9 1 " 
1 3 
1 1 
2 9 ? 1 
1 5 6 4 4 
2 0 ? 1 
2 " 2 ? 
1 5 6 4 4 
1 8 4 6 7 
4 9 0 
1 1 4 3 
7 " 1 2 
1 3 4 
11 1 
? 6 
4 
7 7 
5 4 4 
1 4 4 
5 4 4 
6 3 9 
2 ? 
7 7 
7 1 0 
4 9 1 4 
7 1 " 
7 1 " 
4 0 1 4 
5 6 4 4 
1 
2 
1 9 
4 
1 
7 0 
1 " 
? ! 
7 3 
Ρ 
1 0 
I P 
2 1 
7 1 
2 1 
2 9 
4 P 
3 4 
2 4 
1 6 
' . 9 
B 4 
2 4 
1 1 9 
Ρ 
7 9 
Ρ 
7 " 
.7 7 
9 ' 
Ρ ? 
1 7 
1 7 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
7 . j o 
9 ? 6 
4 3 8 P 
4 ? 7 
7 7 0 
o ? 6 
4 3 3 6 
P I ! 1 
1 7 
O ] PP 
2 7 
n i 2 
1 4 
2 7 
1 1 6 6 
1 0 9 9 
! 0 9 3 
" 1 7 2 
1 0 3 8 
! 9 9 8 
" 1 ' ? 
1 0 2 6 0 
2 1 6 4 
2 1 1 8 
7 9 1 
6 4 6 
1 5 7 
1 6 5 
1 4 5 
? 4 
PO 
1 4 2 0 
4 0 0 
1 4 ? 0 
1 9 1 0 
2 0 
2 0 
1 9 7 0 
6 0 1 3 
1 9 3 3 
1 9 3 9 
6 0 1 0 
7 9 4 3 
9 4 
1 1 
2 6 ! 
I P 
1 
1 7 ? 
',! 
1 
I ? ? 
1 7 1 
4 1 
4 3 
7 1 6 
4 3 6 
1.73 
' , 3 
7 1 6 
4 0 4 
6 2 0 
1 
1 4 
1 
4 
6 
1 
1 0 
1 1 
11 
1 5 
1 ! 
11 
1 5 
? 6 
I T A L I A 
1 3 
4 0 1 
13 
! 0 
4 0 3 
6 1 1 
! 
1 0 6 O 
7 7 6 7 
7 3 1 
6 7 
7 0 7 
2 " 3 
2 0 1 
3 3 2 7 
2 9 1 
2 0 1 
1 8 2 7 
4 1 2 0 
2 0 5 
1 9 2 
2 1 5 
5 6 6 4 
1 7 " 
6 
1 ? 4 
3 1 7 
2 
1 7 6 
8 1 0 
1 0 1 5 
1 2 4 
1 ' 5 
1 1 4 3 
6 ? 6 6 
1 1 4 0 
1 1 4 " 
6 2 6 6 
7 4 0 6 
2 3 2 
1 1 1 
1 " 3 
2 2 o 
3 
2 0 
6 
? ? ? 
7 0 
? 4 7 
4 
6 
7 5 8 
4 4 4 
7 4 7 
4 
? p p 
4 6 4 
' 7 4 
1 
1 
1 5 
18 
1 Ρ 
¡ Ρ 
1 
ι Β 
1 8 ! 
1 9 
E W G ­ C E E 
U ? 
4 4 0 
7 8 1 0 
3 4 ? 
U 7 
4 6 9 
7 8 3 0 
9 7 9 9 
6 7 
4 P 
6 1 6 2 
3 0 4 6 
4 9 
1 2 4 
1 1 
2 3 9 ] 
6 
4 " 
1 3 5 
2 4 2 1 
2 5 6 6 
4 
8 
2 5 6 2 
1 4 3 7 2 
2 5 6 2 
2 6 6 2 
1 4 3 7 2 
] 6 " 3 4 
l 9 9 9 
3 4 3 6 
1 7 1 6 
6 5 4 7 
7 3 6 
2 8 0 
1 6 3 
1 3 4 
1 ! 
1 
5 
4 1 
2 4 3 0 
3 
P 5 R 
2 4 3 1 
2 9 9 1 
4 7 
4 7 
3 3 3 9 
1 4 0 3 3 
3 0 3 2 
6 
3 0 3 9 
1 4 0 3 3 
1 7 3 7 1 
1 4 6 
1 6 
2 6 9 
9 0 
1 9 
5 1 
? 
1 1 
1 
7 
1 
1 3 3 
1 ! 
2 9 
6 4 
1 3 1 
n ? 
1 1 1 ! 9 
2 9 
I P 
2 4 6 
5 2 1 
2 3 9 
1 7 
2 4 6 
5 2 1 
7 6 7 
7 
7 
1 
Ρ 
6 ' . 
1 0 5 
P 
1 4 " 
1 7 7 
1 7 7 
1 5 
1 7 ' 
1 7 7 
! P 
1 9 ? 
Wert 
FRANCE 
6 0 
1 5 7 ? 
4 " 
4 0 
1 6 7 2 
n a ? 
6 
2 " 
9 
4 0 
7 4 2 
7 4 2 
7 4 2 
7 4 2 
9 5 
7 4 2 
7 4 2 
9 5 
8 3 7 
2 1 7 6 
4 2 3 
7 7 8 4 
3 4 7 
3 3 
1 
1 
5 
5 0 3 
3 4 
5 0 8 
6 4 ? 
6 
6 
5 4 8 
6 7 2 9 
6 4 2 
6 
5 4 8 
6 7 2 9 
6 2 7 7 
1 2 
1 3 
1 
1 2 
1 
1 2 
1 3 
1 3 
3 0 
1 3 
1 3 
3 0 
4 3 
1 
9 
9 
9 
0 
l 
0 R 
1 
1 0 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 
2 1 4 5 
4 
4 
2 1 4 8 
2 1 4 9 
5 ? 
2 1 7 5 
6 1 4 
4 9 
1 3 
4 9 
1 3 
6 2 
6 2 
3 0 4 6 
6 2 
6 2 
3 0 4 4 
3 1 0 8 
1 0 8 3 
3 3 3 
7 2 3 
1 4 
1 2 
3 7 
1 3 5 
4 0 
1 3 5 
1 6 4 
1 6 4 
2 1 2 0 
1 8 4 
1 8 4 
2 1 2 0 
2 3 0 4 
3 3 
4 1 
2 1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
6 
9 6 
4 
2 
6 
9 6 
1 0 2 
1 ' 
4 
1 7 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
' 1 
N E D E R ­
L A N D 
4 1 
2 7 3 3 
6 1 
4 1 
2 7 3 3 
7 7 9 9 
4 
4 0 
6 0 0 7 
7 5 
9 4 6 
6 
7 5 
9 4 6 
1 0 7 1 
6 
6 
1 0 2 7 
6 0 4 ' 
1 " 2 7 
1 0 2 7 
6 3 4 7 
7 3 7 4 
1 6 5 
4 2 9 
1 9 1 1 
1 4 3 
5 9 
1 4 
' 
6 
2 4 6 
7 6 
7 4 5 
3 7 3 
6 
6 
3 2 6 
1 7 3 8 
3 2 6 
3 2 6 
1 7 3 S 
2 0 6 4 
3 
1 
1 0 
1 
6 
8 
1 1 
1 9 
1 
8 
0 
1 1 
1 1 
6 
1 0 
1 6 
3 6 
1 4 
2 0 
1 6 
3 6 
1 4 
5 0 
4 
4 ' , 
4 
4 4 
4 3 
4 8 
4 8 
4 8 
4 8 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
U ? 
3 4 2 
1 3 1 2 
2 2 5 
1 1 7 
3 4 2 
1 3 1 2 
1 6 5 4 
6 
3 6 0 6 
U 
5 8 1 
1 4 
1 1 
5 9 5 
6 0 6 
6 0 6 
3 5 1 4 
6 0 6 
6 0 6 
3 5 1 4 
4 1 2 0 
6 7 6 
3 4 6 
3 3 7 
2 3 2 
7 3 
1 6 3 
7 2 
9 
5 
1 1 9 3 
3 1 7 
1 1 9 3 
1 5 1 0 
6 
5 
1 5 1 5 
2 1 4 3 
1 5 1 5 
1 5 1 5 
2 1 4 3 
3 6 5 B 
4 4 
1 6 
1 2 7 
9 
, 1 
6 
9 5 
1 7 
9 
9 6 
1 9 5 
1 7 
1 7 
1 2 2 
1 9 6 
1 0 5 
1 ' 
1 2 2 
1 9 5 
3 1 7 
6 
7 
1 
8 5 
8 6 
9 6 
9 6 
1 3 
9 6 
9 6 
1 1 
9 9 
I T A L I A 
2 
1 1 1 
2 
2 
m 1 1 5 
4 5 0 
1 2 2 0 
9 9 
2 6 
1 2 6 
1 2 5 
1 2 5 
1 6 7 0 
1 2 5 
1 2 5 
1 6 7 0 
1 7 9 5 
8 3 
8 6 
1 0 6 
2 0 2 9 
7 3 
1 0 
3 D 
3 4 9 
3 
8 3 
3 5 2 
4 3 5 
3 D 
3 0 
4 6 6 
2 3 0 3 
4 6 5 
4 6 5 
2 3 0 3 
2 7 6 8 
6 6 
7 9 
4 1 
4 8 
2 
1 7 
2 
5 0 
1 7 
6 7 
. 2 
2 
6 9 
1 6 6 
5 7 
2 
6 9 
1 8 6 
2 5 6 
1 
2 
1 1 
1 3 
1 3­
1 3 
1 3 
1 3 
1 
1 4 
289 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 1 6 1 6 
2 9 1 6 1 9 
2 9 1 6 7 1 
2 9 1 6 2 3 
2 9 1 6 2 9 
7 9 1 6 3 1 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
R O Y . ­ U N ! 
AF! E 
CLASSF 1 
ΕΧΤΡΑ CEF 
CEFtASSDC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A l I F 
R O Y . ­ U N ! 
DANEHARK 
SUISSE 
FSPAGNF 
ICHECOSL. 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F 9 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N ! 
SUEDF 
DANEHARK 
SUISSE 
r n i E C O S L . 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
INDE 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
TLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
CEEtASSOC 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L 1 F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
TOT. T IFRS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUISSF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
E ' A T S U N I S 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
?.' 1 
1 
1 
1 
2? 
1 
3 
2? 
?p 
? 3 ? 
6 7 
7 ? 4 
5 0 7 
? 
? ? 
! ? " 
2 ? 
1 
1681 
? 1 
? ! 
4 4 
2 " 
? 0 
6 ' . 
1 11? 
4 ' . 
4 4 
14.7! 
111? 
?877 
u 6 2 7 0 
2047 
1167 
1 7 1 ' . 
1 5 0 
1 
! 0 
2 3 1 
7 7 6 
2 
1 
1 6 1 
7 7 6 
1117 
? 
1 
1 
2 1 1 
2 3 1 
1171 
1 0 " 3 1 
1 1 6 " 
1169 
10011 
1210? 
2 2 
2696 
11 
? 
2 7 3 1 
2710 
2 7 1 0 
0 
1206 
3 2 4 
2 3 7 
l ' ­
i o 
1 
6 9 
4 0 
6 9 
ino 1 0 3 
1355 
1 0 " 
] 0 9 
1956 
1964 
11 
Ρ 7 4 1 
1 3 
5 2 
3 6 
2 4 ? 
1 
1 
4 
7 8 9 
b 
? 9 4 
4 
Mengen 
FRANCE 
4 0 
1 0 
? ? 
1 
1 
1 
1 
3 6 
1 
1 
3 6 
9 7 
2 2 1 6 
1 3 3 1 
5 4 ? 
1 08 6 
3 1 4 
1 3 0 
2 6 9 
3 1 4 
2 6 9 
6 3 1 
1 9 " 
1 3 9 
7 o l 
5 2 3 1 
7 6 3 
7 6 3 
5 2 3 1 
5 9 9 4 
2 7 4 
1 1 4 
1 2 9 
1 
1 7 
1 
1 7 
1 
1 3 
1 3 
5 29 
1 8 
1 3 
P 2 9 
5 1 3 
2 3 9 
7 
1 7 
1 4 
3 7 
3 
1 
4 1 
5 1 
4 
4 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
I 
1 ! 
1 
1 
! 
1 
1 43 
1 4 
Ol 
! 49 
ρ 
5 
?­7 
Ρ 
Ρ 
1 3 
? 3 
? ο 
3 3 
4 0 6 
3 3 
3 3 
4 0 4 
4 3 3 
1 
4 6 ? 
2 2 
6 
9 
5 0 
1 
α 
1 
1 0 
5 0 
5 0 
6 0 
4 9 4 
6 0 
6 9 
4 9 4 
5 5 4 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 4 
I D 
1 4 
7 
1 4 
7 
2 1 
2 1 
3 4 
2 1 
2 1 
3 4 
5 5 
1 " 
6 0 
3 
1 
N E D E R ­
L A N D 
4 7 
! 25 
! 70 
1 1 
1 
1 5 
I 2 
1 5 
7 7 
2 7 
3 4 ? 
2 7 
2 7 
3 4 2 
16') 
1 2 4 9 
7 9 7 
2 6 
3 6 
1 
1 
5 0 6 
7 
ί 
3 7 
5 0 6 
6 4 1 
2 
1 
3 
1 
1 
5 4 ? 
2 0 7 3 
5 4 6 
5 4 5 
2 0 7 1 
2618 
1 0 6 
1 
1 0 7 
η ? 
1 0 7 
1 1 9 
8 3 
1 7 
6 
1 
5 9 
6 
6 9 
6 5 
6 5 
2 44 
6 4 
6 5 
7 4 4 
1 0 Ο 
1 
5 
1 
7 0 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
' 7 0 
1631 
7 7 1 
I 691 
2 7 9 
19 64 
2149 
' O l 
I I P 
I 
! 
1 
! 2475 
1 
1 
7475 
2 4 76 
2 2 
2589 
1 1 
2 6 2 2 
2 6 2 2 
2 6 2 2 
5 1 ' 
5 9 
1 
1 
1 
1 
5 7 1 
1 
1 
5 7 1 
5 7 ? 
2 
2 7 0 
1 9 
' 1 
1 0 9 
4 
1 2 9 
5 
1 1 4 
ITALIA 
72 
2 
? 
7 
2 
2? 
2 
2 
27 
24 
7 7 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 5 
1 
3 
2 6 
2 9 
1 
6 5 6 
2 
! 
6 6 9 
6 6 3 
6 6 0 
8 
2 ' 9 
1 4 3 
6 6 
1 
1 
3 
1 
4 
4 
4 6 5 
4 
4 
4 8 6 
4 9 0 
1 2 2 
2 
1 
1 0 7 
1 
1 0 3 
1 
1 0 9 
EWG-CEE 
3 
3 
3 
3 
4 
1 
1 
7 
1 68 
2 
7 3 
1 7 0 
4 3 3 
4 
1 8 
3 
1 3 
! 3 
1 
7 8 3 
2 6 
1 4 
3 9 
1 3 
! 3 
5 2 
6 9 3 
5 ? 
5 2 
7 3 1 
B O I 
163B 
4 
3 1 7 " 
I 004 
6 3 5 
5 7 8 
! 6 0 
1 
6 
9 4 
3 4 4 
1 
1 
1 6 7 
3 4 4 
5 1 1 
1 
I 
7 
9 6 
9 6 
6 0 9 
5 3 9 2 
6 0 3 
6 0 6 
5 3 9 1 
6 0 0 3 
5 
5 7 0 
? 
7 
5 7 " 
P 7 9 
6 7 9 
1 9 
6 2 0 
2 3 3 
1 6 7 
1 9 
2 4 
2 
2 3 
6 1 
4 9 
6 1 
1 1 0 
1 1 0 
108 8 
no un 1058 
1 163 
7 
3 
4 5 ! 
2 0 
3 6 
1 1 
2 B 2 
2 
1 
1 2 
2 9 3 
1 2 
3 0 5 
1 
3 
Werte 1 
FRANCE 
2 
5 7 
1 5 
1 5 
2 
1 
3 
3 
3 
8 9 
3 
3 
B 9 
9 2 
1 1 4 4 
6 5 0 
2 4 3 
5 0 3 
1 4 4 
7 5 
1 2 3 
1 4 4 
1 2 3 
2 6 7 
7 5 
7 5 
3 4 2 
2 5 5 0 
3 4 2 
3 4 ? 
2 5 5 0 
2 3 9 2 
1 5 6 
5 3 
7 3 
6 
1 3 
1 
2 3 
2 
3 7 
2 
3 9 
3 9 
2 9 8 
3 9 
3 9 
2 9 8 
3 3 7 
1 8 4 
1 2 
1 0 
5 
2 7 
2 
1 
3 2 
3 2 
3 
3 
B E L G -
L U X E M B . 
1 
1 ! 
1 
1 
1 
I 
1 1 3 
1 4 
6 6 
i n i 
9 
3 
1 3 
9 
3 
1 2 
1 3 
1 3 
2 5 
2 9 3 
2 5 
2 5 
2 9 3 
3 1 3 
2 
2 8 9 
1 9 
2 
6 
2 0 
1 
6 
1 
7 
2 0 
2 " 
2 7 
2 7 3 
2 7 
2 ? 
2 7 3 
3 0 0 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
1 0 
4 
6 
8 
6 
8 
1 4 
1 4 
2 6 
1 4 
1 4 
2 6 
4 0 
5 
6 6 
6 
' 1 
4 
4 
4 
000$ — 
N E D E R ­
L A N D 
2 2 
9 0 
9 9 
8 
1 
1 9 
9 
1 3 
1 9 
1 9 
2 1 0 
1 9 
1 9 
2 1 0 
2 2 9 
6 3 6 
3 6 7 
1 1 
1 8 
1 
2 2 0 
1 
I 
1 6 
2 2 0 
2 3 6 
1 
1 
2 
1 
1 
2 3 9 
1015 
2 3 9 
2 3 8 
1 0 1 4 
1 2 5 3 
2 4 
1 
2 5 
2 5 
2 5 
1 
7 4 
4 8 
9 
3 
1 
4 9 
4 
4 9 
5 3 
5 3 
1 3 2 
5 3 
5 3 
1 3 2 
1 8 5 
1 
3 
1 
1 5 
1 
1 
1 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
6 
1 8 6 
2 
7 8 3 
2 
2 
2 
1 9 2 
2 
2 
7 8 3 
1 9 2 
9 7 7 
1039 
1 0 3 
5 7 
1 
1 
1 
1 
1199 
1 
1 
1 1 9 9 
1 2 0 0 
4 
5 4 6 
2 
5 5 2 
5 5 2 
5 5 2 
2 4 5 
4 5 
1 
1 
I 
1 
2 9 1 
1 
1 
2 9 1 
2 9 2 
1 
1 5 3 
1 0 
5 
3 3 
6 
3 8 
6 
4 4 
I TAL IA 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
6 
1 7 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
1 9 
3 
3 
1 9 
2 2 
2 
3 5 1 
1 
1 
3 5 5 
3 5 5 
3 5 5 
1 
I 
1 
1 
1 1 
1 4 5 
1 1 9 
3 6 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
3 1 1 
3 
3 
3 1 1 
3 1 4 
5 8 
1 
1 . 
2 2 2 
1 
2 2 3 
1 
2 2 4 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüsse I 
Code 
TDC 
2 9 1 6 3 3 
2 9 1 6 3 5 
2 9 1 6 3 7 
2 9 1 6 4 1 
2 9 1 6 4 5 
2 9 1 6 5 1 
Ursprung 
Origine 
EXTRA CEE CEF tASSnc 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONBF 
FRANCE 
" A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M I 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
r.FE + ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
" A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINF 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE4­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
CEE»ASSOC 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
Γ F E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEE»ASSnC 
1RS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
U . R . S . S . 
A L I . H . F S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
2 9 3 
3 7 0 
2 9 7 
1 
2 9 8 
3 2 9 
1127 
1 3 
4 7 
4 1 
1 
4 1 
1 
4 4 
4 4 
6 ? 
4 4 
4 4 
6 1 
1 04 
10 
1 
1 
6 
16 
6 
6 
1 6 
1 6 
2 2 
1 4 
2 2 
2 2 
1 4 
1 6 
1 
22 
23 
2 1 
2 3 
? 4 1 
7 4 
3 3 
5 0 9 
5 2 
1 
3 3 3 
6 
1 6 1 
2 
3 3 6 
1 6 7 
5 5 3 
2 
2 
5 5 6 
3 6 7 
5 5 5 
5 5 6 
8 5 7 
1412 
2 3 
6 
1 4 
? 
3 
1 0 
3 
1 0 
1 3 
1 3 
4 2 
1 1 
1 3 
4 ? 
5 6 
6 6 0 
2 7 
1 5 5 
6 
7 " 4 
1 2 
1 
2 4 
1 6 1 
1 4 0 
7 0 
1 
Meogeo 
FRANCE 
5 6 
3 ? 8 
5 ' , 
1 
5 6 
3 0 3 
1 6 1 
6 
? 
3 
S 
P 
1 
5 
16 
p 
5 
1 6 
1 6 
2 1 
1 
7 1 
7 1 
1 
2 2 
1 4 
1 1 6 
2 1 
1 
2 4 3 
5 " 
2 6 6 
5 0 
3 1 5 
3 1 6 
1 3 0 
3 1 6 
3 1 5 
1 3 0 
4 4 6 
1 
1 
2 
2 
2 
P 
? 
7 
• 2 
4 
5 7 5 
1 2 
7 
1 5 3 
2 " 
1 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 9 
7 9 
7 " 
2 
7 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
? 
1 
2 
8 
2 
3 
1 0 
1 0 
1 
1 0 
1 0 
1 
1 1 
7 
9 
9 
Q 
9 
7 
9 
9 
7 
1 6 
2 2 
1 4 
1 4 
1 
3 
1 
9 
N E D E R ­
L A N D 
2 ' 
7 7 
2 ' 
3 9 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
3 0 
4 1 
4 1 
3 0 
8 0 
2 4 
' B 
1 
? 
1 
1 
7 
2 
3 
1 0 2 
3 
3 
1 3 2 
1 3 5 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
• 2 
2 
2 
' 4 
2 4 
1 7 
4 
2 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 3 4 
' 9 1 
1 3 4 
1 3 4 
2 9 1 
4 2 5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
ι 1 
1 
1 
1 
2 
6 
1 3 
2 3 
8 1 
6 4 
1 04 
6 4 
1 6 9 
1 6 Β 
7 5 
1 6 8 
1 6 8 
7 6 
1 9 3 
1 
1 
2 
2 
2 
6 4 4 
1 3 
6 
1 1 3 
6 7 
2 0 
ITALIA 
i p o 
1 2 4 
1 0 9 
1 0 9 
1 2 4 
2 3 3 
4 
4 
1 
1 
1 
I 
2 
2 
3 
2 
? 
3 
1 0 
1 0 
1 3 
1 3 
1 0 
1 
22 
23 
23 
23 
? 3 5 
5 0 
3 1 4 
6 
9 
6 
3 3 
1 6 
4 4 
6 9 
5 9 
5 9 9 
5 9 
6 9 
5 9 9 
6 5 6 
7 0 
6 
4 
7 9 
2 9 
2 9 
1 6 0 
1 7 
1 2 4 
1 
1 9 
1 3 
3 3 
EWG­CEE 
3 3 3 
4 1 7 
3 0 7 
1 
3 0 3 
5 1 7 
3 2 6 
1 
95 2 
1 5 5 
3 
1 1 7 
9 
1 ! 7 
9 
1 2 6 
1 2 6 
1 1 1 2 
1 2 6 
1 2 6 
1 1 1 2 
1 2 3 3 
15 
9 
81 
2 
1 120 
6 
224 
3 
1 2 6 
1 2 9 
2 2 4 
2 2 4 
1 5 1 
7 6 
3 5 3 
3 5 3 
7 6 
4 2 3 
1 
5 
8 
6 
6 
1 7 7 
4 2 
2 4 
3 3 6 
2 
1 4 
1 2 5 0 
9 
1 2 2 
1 7 
6 
1 2 6 6 
1 3 7 
1 4 0 3 
1 7 
1 7 
1 4 2 0 
5 3 3 
1 4 2 0 
1420 
5 8 3 
2 3 3 3 
8 
1 0 1 
9 9 
1 4 
5 5 
1 2 
5 5 
1 2 
6 7 
6 7 
2 2 2 
6 7 
6 7 
2 2 2 
2 8 9 
3 6 0 
1 5 
9 4 
2 
2 8 0 
5 
9 
5 9 
6 1 
8 
6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 8 
2 0 6 
3 4 
1 
3 5 
2 0 6 
2 4 1 
6 3 4 
6 
6 4 " 
6 4 0 
6 4 0 
22 
2 
111 
2 2 4 
2 
1 1 1 
1 1 3 
2 2 4 
2 2 4 
3 3 ' 
2 2 
3 3 7 
3 3 7 
2 2 
3 6 9 
4 
1 0 
8 9 
7 
l o i n 
4 2 
1 
1 0 1 7 
4 3 
1360 
1 0 6 0 
1 0 3 
1060 
1 0 6 0 
1 0 3 
1163 
4 
1 2 
7 
4 1 
1 
4 1 
1 
4 2 
4 2 
2 3 
4 2 
4 2 
2 3 
6 5 
2 3 3 
6 
1 
5 5 
9 
6 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 
6 8 
4 
4 
6 8 
7 2 
7 
7 
7 
7 
2 
2 
7 
2 
? 
? 
1 
5 
1 
5 
6 
6 
4 
6 
6 
4 
1 0 
6 
1 0 
I D 
1 0 
i n 6 
1 0 
1 0 
6 
1 6 
.11 
7 
6 
1 
4 
N E D E R ­
L A N D 
1 
2 0 
1 
1 
2 0 
2 1 
1 3 4 
3 
1 14 
1 1 4 
1 1 4 
1 14 
1 3 7 
1 1 4 
1 1 4 
1 3 7 
2 5 1 
1 
1 
1 
1 
1 4 
4 6 
1 
2 
1 
1 7 
3 
1 
4 
1 7 
1 7 
2 1 
4 0 
2 1 
2 1 
5 0 
3 1 
1 
6 
1 
6 
1 
7 
7 
1 
7 
7 
1 
8 
1 2 
1 2 
2 
1 0 
|ahr­1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 4 
1 6 4 
4 4 
4 4 
1 6 4 
2 0 B 
1 1 2 
2 
2 
2 
2 
1 1 2 
2 
2 
1 1 2 
1 1 4 
27 
1 
9 
6 
1 
1 5 
1 6 
1 6 
2 7 
1 6 
1 6 
2 7 
4 3 
6 
1 4 
4 
2 3 6 
5 9 
3 
2 4 0 
6 2 
3 0 ? 
3 0 2 
2 0 
3 0 2 
3 0 2 
2 0 
3 2 2 
6 
7 
3 
3 
3 
3 
1 3 
3 
3 
1 3 
1 6 
2 7 0 
4 
2 
3 9 
2 2 
8 
ITALIA 
2 2 4 
5 9 
2 2 4 
2 2 4 
5 9 
2 8 3 
ι 
2 0 6 
9 
1 
o 
1 
9 
1 0 
1 0 
2 1 6 
1 0 
1 0 
2 1 6 
2 2 6 
15 
8 
2 3 
2 3 
2 3 
1 
5 
6 
6 
6 
1 7 1 
2 4 
2 0 1 
3 
2 
9 
1 5 
2 
5 
2 6 
3 1 
3 1 
3 9 6 
3 1 
3 1 
3 9 6 
42 7 
. 8 
9 1 
8 0 
5 
6 
5 
5 
1 7 9 
6 
6 
1 7 9 
1 8 4 
6 7 
U 
7 5 ' 
7 
4 
1 6 
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Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
C o d e 
TDC 
2 9 1 6 5 3 
2 9 1 6 5 5 
2 9 1 6 5 7 
2 9 1 6 5 9 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CFE 
CEFtASSOC 
TPS GATT 
A I I T . T ! FRS 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . - U N ! 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
H F R S " L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEt-ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F · 
HONDF 
FRANCE 
ALLEH.FFD 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
A L L . H . F S T 
POLOGNF 
EGYPTF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CIASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
F l J P . E S r 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CFEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
FTATSUNIS 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS C12 
EWG-CEE 
71 6 
1 
71 ' 
2 0 
. Ό 
3 7 6 
3 7 6 
1063 
1037 
BOB 
1 6 5 
1061 
1037 
7 1 3 " 
? ' 
? 
4 1 
1 1 
7 
P 
1 
1 
1 
1 
6 
1 ! 
6 
! ? 
1 
1 
1 9 
1 9 
1 7 
6 9 
2 6 
1 1 
3 ' 
6 9 
1 0 6 
2 1 
8 
6 
1 6 
7 
1 
8 
1 
2 1 
1 
2 2 
3 
3 
6 
3 
3 9 
3 1 
3 1 
7 
3 3 
3 ! 
6 9 
1 4 3 
3 4 
6 
1 2 
1 6 
3 
2 
4 1 
1 6 
4 1 
8 7 
5 
4 
6 ? 
7 0 0 
5 7 
6 
6 7 
7 0 0 
7 6 ? 
109 
3 
7 
3 3 7 
7 4 
3 
6 
0 
7 6 
3 7 
1 5 
4 
1 4 
6 
1 0 
4 
1 4 
1? 
3 1 
1 4 
4 9 
10 
Mengen 
FRANCE 
9 3 7 
1 
4 6 9 
1 7 ? 
1 7 ? 
7 6 0 
7 3 3 
? ? 
7 6 0 
7 6 0 
7 
2 
2 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
7 
? 
3 
5 
6 
1 5 6 
1 6 
1 
2 5 
6 
3 
1 
1 7 
1 
1 3 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG­­
L U X E M B . 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
2 3 
3 6 
1 5 
1 1 
2 8 
3 6 
6 4 
2 
1 
1 
7 
ï 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
3 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
5 
4 
2 
3 
6 
4 
9 
5 
9 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
1 4 
3 
3 
6 
1 4 
2 " 
1 7 
2 
3 0 
1 
9 
1 
2 
4 
1 9 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
4 
4 
2 1 
2 1 
2 5 
4 1 
4 
2 1 
2 5 
4 1 
5 6 
1 
1 
2 4 
1 
5 
1 
1 
6 
6 
6 
2 6 
l 
5 
6 
2 6 
3 2 
5 
3 
P 
8 
1 
1 
1 
3 
3 
7 
? 
I l 
8 
9 
2 
1 1 
8 
1 9 
1 9 4 
5 
9 
U 
U 
U 
U 
1 1 8 
U 
u 1 1 3 
1 2 9 
22 
3 
9 9 
7 
4 3 
9 
1 
1 0 
4 
i o 
7 
1 ι 
7 
3 
1 0 
1 " 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
no 
1 1 0 
? o 
2 0 
6 7 
4 7 
1 3 7 
6 5 9 
1 30 
6 7 
1 3 7 
6 6 9 
3 4 6 
1 
6 
6 
6 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
? 
4 
1 7 
n 
3 
? 
2 8 
1 
? 3 
3 1 
? 
7 
3 3 
3 6 
3 1 
2 
3 3 
3 6 
6 9 
3 
2 
1 3 
2 
3 
9 
2 
U 
1 3 
ITALIA 
1 
1 
6 ? 
6 ? 
6 3 
3 0 1 
U 
5 ? 
6 3 
3 0 ! 
3 6 4 
1 " 
7 
1 6 
1 " 
4 
3 
1 
1 0 
1 0 
i o 
i n 
7 0 
3 7 
1 7 
3 
2 0 
3 7 
5 7 
1 4 
2 
1 5 
2 
1 
1 7 
1 7 
3 
3 
2 0 
1 7 
1 8 
2 
2 0 
1 7 
3 7 
2 2 
6 
1 
1 
9 
1 
9 
n 
1 " 
2 9 
1 0 
1 3 
2 " 
3 9 
6 2 
5 2 
6 
7 
2 
1 5 
1 
8 
6 
EWG­CEE 
2 8 6 
6 
7 9 ? 
8 
8 
1 ? 9 
1 2 9 
4 2 9 
4 7 1 
3 5 9 
7 0 
4 2 9 
4 7 1 
9 0 0 
21 ! 
7 
3 6 
8 
4 
4 
? 
? 
1 
1 0 
8 
n 1 3 
1 4 
1 4 
3 ? 
6 3 
2 4 
8 
3 2 
6 5 
9 7 
2 9 
7 
U 
5 
4 
1 
5 
2 
1 6 
2 
1 8 
5 
5 
6 
5 
2 8 
3 6 
2 4 
4 
2 3 
3 6 
6 4 
2 0 9 
4 1 
9 
1 7 
3 6 
9 
3 
! 1 5 1 
4 6 
1 5 1 
1 9 6 
4 
4 
2 3 3 
2 7 5 
1 9 6 
4 
2 0 " 
2 7 5 
4 7 5 
104 
? 
4 
3 6 ? 
2 1 
3 
2 9 
6 
5 1 
2 3 
6 
3 
7 
3 
5 
5 
9 
1 9 
5 9 
2 4 
7 6 
5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 3 9 
6 
2 4 5 
6 5 
6 5 
3 1 0 
3 0 0 
1 0 
3 1 0 
3 1 0 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
3 
4 
3 
7 
7 
4 
7 
7 
4 
U 
3 
1 5 7 
1 4 
1 
1 9 
4 
2 
1 
1 5 
1 
1 6 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 
6 
6 
5 
U 
l a 
6 
5 
u 1 8 
2 9 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
5 
6 
2 
3 
5 
6 
U 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
7 
1 0 
6 
1 
1 
7 
3 
7 
3 
7 
1 5 
3 
3 
1 8 
n 1 5 
3 
1 3 
1 9 
3 7 
1 3 
1 
3 6 
1 
6 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
2 
2 
1 9 
1 9 
1 2 
2 4 
2 
1 0 
1 2 
2 4 
3 6 
1 
l 
1 6 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
4 
1 3 
1 
3 
4 
1 8 
2 2 
4 
3 
1 
1 
5 
2 
1 
2 
3 
5 
5 
1 
1 
9 
7 
Β 
1 
9 
7 
1 6 
1 3 8 
5 
1 3 
1 8 
1 
3 
1 9 
3 
2 2 
2 2 
1 5 7 
2 2 
7 2 
1 5 7 
1 7 9 
25 
2 
9 8 
6 
2 6 
5 
1 
5 
3 
5 
7 
1 
1 
6 
3 
9 
5 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 9 
3 9 
8 
8 
2 ? 
2 2 
6 9 
2 7 6 
4 7 
2 2 
6 9 
2 7 6 
3 4 5 
3 
1 0 
1 3 
1 0 
1 0 
3 
1 0 
i o 
3 
1 3 
3 
3 
' 8 
8 
Β 
3 
8 
8 
3 
U 
2 3 
3 0 
U 
1 
1 1 3 
U 
1 1 3 
1 2 4 
1 
1 
1 2 5 
5 3 
1 2 4 
1 
1 2 5 
5 3 
1 7 8 
1 4 
2 
1 2 
2 
1 
1 8 
? 
2 0 
2 2 
I TAL IA 
2 7 
2 7 
2 7 
1 5 3 
4 
2 3 
2 7 
1 5 3 
1 8 0 
1 6 
4 
1 6 
6 
3 
2 
2 
6 
6 
7 
7 
1 3 
3 6 
U 
2 
1 3 
3 6 
4 9 
2 0 
7 
î 5 
1 
1 
6 
6 
2 
2 
8 
2 2 
7 
1 
8 
2 2 
3 0 
3 8 
3 
1 
2 
1 
2 5 
3 
2 5 
2 8 
2 8 
4 2 
2 8 
2 8 
4 2 
7 0 
5 2 
7 1 
2 8 
5 
1 
5 . 
2 8 
2 8 
292 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 9 1 6 6 1 
2 9 1 6 6 3 
2 9 1 6 6 5 
2 9 1 6 6 7 
2 9 1 6 7 1 
2 9 1 6 7 5 
Urspruog 
Origine 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CFF 
CEE*ASSnC 
TPS GATT 
AUT'. T IFRS 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SU!SSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
I O T . T 1 E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­RAP A L L E H . F E U 
R O Y . ­ U N ! 
SUE l i t 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE»ASsn r 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONOE 
FRANCF 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
C H I N F . R . P 
AFLE 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
SU!SSF 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
EWG­CEE 
n 
1 6 1 
1 4 
1 7 4 
? 3 1 
4 5 4 
1 10 
1 2 3 
2 1 1 
4 5 4 
4 3 9 
1 3 
3 
3 ! 2 
6 
1 2 
1 8 
18 
1 6 
1 9 
I 9 
1 P 
3 6 
1 
2 4 
8 ' 
3 3 
1 
7 
3 
I 
1 
1 2 
3 4 
1 3 
5 7 
1 
1 
6 1 
1 1 1 
6P 
6 3 
1 1 1 
1 7 " 
3 9 
? 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
4 1 
2 6 
2 6 
4 1 
6 7 
2 
8 
3 
3 
1 
1 
1 9 
1 
1 
1 0 
1 1 
30 
23 
2 ! 
12 
3 
? 
3 
i o 
1 1 
n 2 3 
5 0 
2 3 
2 3 
8 0 
7 3 
6 
45 
7 0 7 
2 
1 
Mengen 
FRANCE 
3 4 
3 4 
P 2 
1 6 1 
? 4 
2 3 
5 2 
1 6 1 
21 1 
17 
1 
4 
1 
4 
P 
5 
1 7 
6 
P 
1 ? 
2 ? 
5 4 
7 
6 
? 
15 
1 5 
1 5 
6 ' , 
1 6 
1 6 
6 4 
6 9 
2 
7 
2 
2 
7 
2 
2 
11 
29 
2 
7 
2 
2 
1 1 
7 
2 
1 1 
1 3 
7 3 
l 
Tab. 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 6 
1 " 
2 6 
2 ? 
4 9 
3 
2 4 
2 7 
4 9 
7 6 
4 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
6 
6 
4 
6 
6 
4 
1 0 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 2 4 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 0 
6 8 
1 
6 9 
9 9 
1 2 4 
7 9 
6 0 
3 9 
1 2 4 
2 1 ? 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
9 
4 
9 
1 3 
1 3 
6 
1 3 
1 3 
6 
1 9 
9 
7 
7 
7 
7 
9 
7 
7 
9 
1 6 
6 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
11 
! 
17 
1 3 
1 3 
1 3 
1 1 
1 3 
1 3 
1 1 
2 4 
4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 8 
3 
2 1 
1 4 
8 
3 1 
3 
3 4 
Ρ 
4 2 
2 
3 
3 
Ρ 
Β 
1 3 
1 3 
1 3 
1 ? 
1 1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
4 
1 
1 
5 
3 
5 
5 
3 
8 
2 3 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
2 3 
1 7 
1 7 
2 3 
4 0 
2 
2 
2 
2 
2 
ITALIA 
2 5 
7 5 
31 
1 14 
7 3 
3 
31 
1 1 6 
1 4 5 
! 
2 2 
2 1 
2 3 
3 
3 
2 6 
3 
2 9 
2 9 
4 4 
2 9 
2 9 
4 4 
7 3 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
2 
? 
8 
1 3 
1 
1 
1 
1 
6 
β 
8 
3 
8 
6 
6 
Β 
6 
1 4 
4 
45 
5 
1 
EWG­CEE 
6 
9 8 
9 
1 0 ? 
1 8 3 
4 7 ? 
1 0 " 
7 9 
1 8 8 
4 7 ? 
66 3 
50 
8 
9 
3 
2 " 
1 2 
2 0 
3 2 
3 2 
5 3 
3 2 
3 2 
5 3 
9 0 
8 
2 1 
1 2 7 
1 1 9 
4 
1 5 
2 3 
3 
ι 
6 
1 9 
1 6 1 
2 5 
1 8 6 
1 
3 
1 8 9 
1 5 4 
1 6 9 
1 8 9 
1 5 4 
3 4 3 
1 2 2 
1 1 
7 6 
1 
7 6 
7 6 
1 
1 
7 7 
1 3 3 
7 6 
1 
7 7 
1 3 1 
2 1 0 
4 
1 
2 5 
5 9 
2 9 
1 
2 9 
1 
3 0 
3 0 
8 9 
3 " 
3 0 
8 9 
U " 
45 
21 
3 
1 
11 
9 
3 
9 
1 2 
1 ? 
1 2 
2 4 
6 6 
2 4 
2 4 
6 6 
9 0 
32 
2 
24 
1 7 9 
6 7 
5 
Werte 1000$ —» 
FRANCE 
2 5 
2 5 
4 1 
1 6 0 
2 0 
2 1 
4 1 
1 6 0 
2 3 1 
48 
β 
5 
5 
5 
4 
ί ο 
1 0 
5 6 
1 0 
1 0 
5 6 
6 6 
1 
5 1 
4 5 
2 
1 2 
7 
1 
6 6 
1 
6 7 
6 7 
5 2 
6 7 
6 7 
5 7 
1 1 9 
1 
1 
1 
1 
3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
3 
1 3 
1 3 
3 
1 6 
13 
21 
3 
3 
3 
3 
3 4 
3 
3 
3 4 
3 7 
2 
4 5 
6 6 
B E L G -
L U X E M B . 
1 0 
7 
1 7 
1 8 
5 0 
2 
1 6 
1 8 
5 0 
6 8 
1 2 
1 0 
2 
3 
5 
1 5 
5 
2 0 
2 0 
1 2 
2 0 
2 0 
1 2 
3 2 
2 
1 
3 
3 
3 
4 
3 
1 5 
1 
! 
1 
1 
2 2 
1 
1 
2 2 
2 3 
8 
9 
9 
9 
1 
9 8 
1 
N E D E R ­
L A N D 
6 
4 Γ 
1 
4 1 
5 5 
1 2 4 
η 
3 6 
5 = 
1 2 5 
1 9 0 
2 
2 
2 
2 
1 
1 7 
1 3 
1 
1 4 
1 1 
1 4 
2 5 
2 5 
1 9 
2 5 
2 5 
1 8 
4 3 
2 9 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 9 
2 0 
2 0 
2 9 
4 9 
3 9 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
3 9 
1 2 
1 2 
3 9 
5 1 
11 
1 
11 
1 2 
1 2 
1 2 
U 
1 2 
1 2 
U 
2 3 
1 4 
|ahr- 1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 2 
1 
1 3 
3 5 
1 4 
3 4 
1 
3 5 
1 4 
4 9 
4 
3 
1 3 
7 
1 3 
? 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
5 
8 
3 
3 
3 
3 
1 7 
1 7 
3 
3 
2 0 
5 
2 0 
2 0 
5 
2 5 
7 2 
4 8 
1 
4 8 
4 8 
1 
1 
4 9 
7 ? 
4 8 
1 
4 9 
7 7 
1 2 1 
1 
1 7 
1 
1 
1 
1 
1 8 
1 
1 
1 8 
1 9 
9 
ITALIA 
U 
1 1 
3 9 
1 2 3 
3 4 
5 
3 9 
1 2 3 
1 6 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
1 5 
4 7 
4 6 
6 
5 
5 2 
5 
5 7 
5 7 
6 7 
5 7 
5 7 
6 7 
1 2 4 
1 9 
9 
8 
8 
Β 
Β 
2 8 
8 
8 
2 8 
3 6 
2 
5 
2 
1 
? 
1 
3 
3 
7 
■ 3 
3 
7 
1 0 
13 
9 
9 
9 
9 lì 9 
1 3 
2 2 
23 
2 4 
3 2 
5 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 1 6 8 1 
2 9 1 6 8 5 
2 9 1 6 8 9 
2 9 1 6 9 0 
2 9 1 7 0 0 
Ursprung 
Origine 
S U F D E 
S U ! S S F 
P O I O G N F 
F T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U P . E S I 
C L A S S F 3 
F X T P A C E E 
C E F * A S S O C 
TRS G A T T 
T O T . T I E P S 
Γ F F 
H O N D F 
F R A N C F 
» E L G . ­ L U X 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C l A S S F 1 
E X T R A F F F 
" E F * A S S n C 
T P S G A T T 
T D T . T l P P S 
r E F 
HONOE 
F R A N C E 
A L L E H . F F O 
S U I S S F 
A E L F 
C L A S S E 1 
E X T R A C E F 
C E E » A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
Η Π Ν Ο Ε 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
S L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A C E E 
C E E * A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
n A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . B R 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S F ? 
E U R . F S T 
C I A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E * A S S " C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
ΤΟ Τ . Τ I F P s 
C F E 
H O N D E 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
Ρ , η Υ . ­ Ι Ι Ν ! 
S U E D E 
S U ! S S F 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
F U R . E S T 
C L A S S F 1 
E W G ­ C E E 
1 3 7 
1 ? 
4 4 
1 8 1 
4 6 
? ? ? 
13 
1 3 
? 1 ' 
2 6 " 
? 1 7 
' 3 7 
? 6 3 
4 9 7 
1 
i 
1 
1 
1 
! ', 1 
1 
'. 7 
7 
1 Ρ 
1 7 
1 ? 
1 7 
1 ? 
2 ? 
1 7 
1 7 
2 2 
3P 
1 0 3 
1 
9 4 
8 
6 
1 3 
4 
1 6 
Ρ 
4 1 
4 ! 
2 1 1 
', ! 4 1 
2 P 
2 P ? 
1 7 " 
7 P 
1 4 7 1 
2 ' 6 4 
2 9 ? 
7 
p i 
1 7 3 
18 
7 
1 8 4 
7 1 6 
6 3 
P 4 1 
2 7 9 
3 ? 1 
I 9 P 
13 4 
1 ' 3 4 
3 9 9 5 
8 2 1 
1 3 4 
1 " 3 4 
1 9 9 6 
4 9 9 ? 
7 4 P 
1 
1 5 3 
9 6 6 
] 
6 7 9 
2 " 
7 4 
1.14 
1 4 1 4 
1 1 . 0 
1 4 6 5 
2 0 
2 0 
Mengen 
F R A N C E 
1 
I P 
1 
I P 
3 4 
1 6 
7 ' , 
1 6 
1 6 
7 ' , 
i n 
1 
! 
1 
1 
1 6 
1 
1 
1 
1 
3 
3 " 
1 
1 
1 9 
4 3 
2 8 
9 5 ? 
! 4 6 4 
2 4 
1 4 ! 
2 ' . 
1 4 5 
l ' p 9 
1 9 9 
2 1 ' . 2 
1 3 0 
1 8 0 
2 3 4 2 
2 5 3 1 
o 
η 
4 5 
2 0 
5 5 
PP 
7 0 
2 0 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 2 P 
1 2 6 
1 2 6 
7 
6 
1 3 
1 1 
1 1 
1 3 
I S 
6 2 7 
1 
3 
7 2 
5 
o 
6 
1 4 
7 2 
7 7 
3 4 
4 4 3 
1 4 
7 2 
3 4 
5 6 3 
6 4 4 
4 
9 2 
2 ' . 
2 ' . 
2 4 
N E D E R ­
L A N D 
4 
4 
', 
4 
4 
4 
'. 
ρ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
4 
3 0 
1 
3 6 
1 
3 7 
1 7 
1 6 
1 7 
1 7 
I P 
Ρ 2 
5 1 
5 2 
2 6 1 
P I 
P I 
9 1 
I 6 
1 0 4 
1 6 
1 2 0 
" 1 
9 3 
2 1 1 
1 6 6 
1 2 0 
9 1 
2 1 2 
1 6 6 
5 7 9 
6 9 
4 1 4 
1 
4 9 5 
1 
4 3 6 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 7 1 
1 7 
L ? 
1 ? ! 
1 0 
1 8 1 
1 1 
ι 0 
n i ? 
1 9 1 
1 9 1 
? 
1 9 3 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
9 
1 6 
1 6 
1 5 
1 5 
n 1 4 
1 4 
P 
1 
4 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 1 
1 
5 5 4 
1 7 
2 
2 3 
1 8 
2 F 
6 0 
7 ? 
O p 
1 7 2 
l ' 2 
4 5 6 
1 7 2 
! 7 ' 
6 5 6 
» 7 p 
2 0 
6 P P 
1 1 7 
o p 
7 ' 4 
9 4 
P 7 0 
I T A L I A 
£. 
! 
5 
ι 
6 
6 
5 6 
4 
6 
5 5 
6 1 
! 
] 
1 
l 
8 
? 
7 
? 
2 
Q 
7 
2 
p 
1 0 
1 0 2 
4 5 
1 
1 
! 1 
1 4 ' 
1 
1 
1 4 7 
1 6 3 
? 
4 0 
1 2 
1 3 4 
4 
2 
2 0 
! 3 6 
1 8 P 
1 3 3 
i ? 6 
? o 
2 0 
1 4 6 
6 4 
1 2 6 
2 3 
1 4 6 
6 6 
4 1 0 
7 2 ? 
1 
P? 
m 1 
13 
1 2 0 
13 
Γ 3 3 
E W G ­ C E E 
1 
9 2 " 
o 
1 1 1 
9 3 5 
U I 
1 0 4 6 
9 
9 
1 0 6 5 
1 Π 6 
1 0 5 5 
1 0 5 6 
3 0 6 
1 3 5 0 
2 ! 
2 2 
7 3 
6 1 
6 1 
6 1 
6 1 
o p 
6 1 
6 1 
9 9 
1 5 9 
1 2 
1 2 
U 
1 1 
1 ! 
U 
2 4 
1 1 
u 2 4 
3 5 
3 1 
2 
1 
1 1 5 
3 4 
5 
1 
1 9 
? 1 
2 6 
2 1 
4 6 
4 5 
2 3 3 
4 6 
4 6 
2 3 3 
2 7 9 
2 8 4 
7 6 
1 2 0 1 
1 5 3 9 
5 1 
1 2 9 3 
4 
4 1 
9 0 6 
1 1 
1 
8 2 
1 0 3 4 
1 0 8 
2 5 2 
3 
2 1 5 4 
1 1 9 6 
3 3 6 0 
2 5 2 
2 5 2 
8 2 
3 2 
3 5 0 4 
3 1 5 1 
3 6 1 2 
9 2 
3 6 9 4 
3 1 5 1 
6 9 4 5 
6 6 
3 
3 ? 
2 4 3 
1 
1 2 7 
ρ 
p 
6 0 
3 3 1 
4 9 
4 6 0 
5 
5 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
5 
4 9 
5 
4 9 
6 4 
5 4 
l i l 5 4 
5 4 
1 1 1 
1 6 7 
1 3 
! 3 
1 3 
1 3 
1 
6 0 
1 7 
1 
1 6 
1 
1 6 
1 7 
1 7 
7 8 
1 7 
1 7 
' β 
9 5 
3 6 
7 1 5 
1 0 6 1 
5 0 
7 2 1 
7 5 6 
5 7 6 
1 4 7 7 
5 7 6 
2 0 5 3 
2 0 5 3 
1 8 6 2 
2 0 5 3 
2 0 5 3 
1 8 6 2 
3 9 1 5 
4 
4 
1 9 
6 
1 4 
1 4 
5 
4 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
9 9 
2 
2 
9 0 
9 2 
2 
1 
1 0 
1 3 
1 3 
1 3 
1 2 
4 
1 6 
1 6 
1 6 
2 
l 
3 
3 
3 
4 1 
6 8 
? 7 7 
1 
1 
8 
4 0 
9 
9 
9 
1 8 
4 0 
4 0 
5 8 
3 7 ' 
I B 
4 0 
5 6 
3 7 7 
4 3 6 
1 
1 
1 5 
8 
3 
8 
N E D E R ­
L A N D 
2 3 
2 3 
2 3 
2 8 
1 4 
2 8 
2 3 
1 4 
4 2 
1 
l 
1 
1 
2 
1 5 
3 
5 
1 6 
3 
2 1 
3 
2 4 
2 4 
2 0 
2 4 
2 4 
2 0 
4 4 
7 8 
3 3 
1 3 7 
8 8 
4 1 
7 
3 3 
8 2 
1 2 8 
1 3 1 
8 2 
2 1 3 
1 2 8 
1 2 6 
3 3 
3 1 
1 7 4 
2 9 3 
1 4 1 
3 3 
3 7 4 
2 9 9 
6 7 2 
2 3 
9 4 
1 
U ' 
1 
1 1 9 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 
3 7 2 
9 
5 3 
9 7 3 
5 3 
9 . 7 6 
9 
9 
9 3 5 
9 
9 3 5 
9 3 5 
9 
9 4 4 
5 0 
6 1 
6 1 
6 1 
6 1 
5 3 
6 1 
6 1 
5 0 
1 1 1 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
2 4 
2 
1 4 
? 
2 
2 
2 
4 0 
2 
2 
4 0 
4 2 
1 5 6 
6 
3 8 B 
2 9 
4 
1 1 4 
U 
2 2 6 
1 0 8 
9 3 
1 
1 5 B 
3 3 5 
4 9 3 
9 3 
9 3 
5 3 6 
5 5 0 
5 8 5 
5 9 6 
5 6 3 
1 1 3 6 
5 
1 9 6 
2 3 
3 0 
2 1 9 
3 0 
2 4 9 
I T A L I A 
2 3 
3 
2 8 
8 
3 6 
3 6 
7 9 
3 6 
3 6 
7 9 
1 1 5 
1 
2 1 
2 2 
2 2 
2 2 
7 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
2 
7 
9 
5 3 
3 9 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
9 2 
3 
3 
9 2 
9 5 
9 
1 
4 0 
1 4 
3 6 4 
2 5 
1 
9 
1 9 1 
3 1 
2 
3 8 9 
1 9 4 
5 8 3 
3 1 
3 1 
9 
9 
6 2 3 
6 4 
6 1 4 
9 
6 2 3 
6 4 
6 8 7 
6 0 
2 
1 8 
3 " 
1 ­
2 0 
3 1 
2 0 
5 1 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 1 8 1 0 
2 9 1 8 3 0 
2 9 1 8 5 0 
2 9 1 8 9 0 
2 9 1 9 1 0 
2 9 1 9 3 0 
2 9 1 9 9 0 
Urspruog 
Origine 
FXTRA CEE 
CEE*ASS i r . 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
SUISSE 
AFLE 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
HONDE 
I T A L I F 
S l i r o E 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SIIFOE 
SU!SSE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEEl­ASSOC 
TRS GATT 
TOT. T IERS 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FCD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! SUISSE 
FTATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F O 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSr 3 
EXTRA CEE 
CFE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE DANEHAKK 
SUISSE 
AUTR'CHF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPDN 
EWG­CEE 
1536 
40 2 
I 4 8 6 
1434 
4 3 2 
1037 
70 6 
P 
P 
p 
20 
5 
4 
20 
2 6 
5 
6 
p 
4 
12 29 
6 
2 
9 
P 
1 1 
1 1 
4 1 
U 
1 ! 
4 1 
5 2 
7 
1 2 
5 0 
6 
1 
7 
7 
7 
1 4 
1 4 
6 " 
1 4 
1 4 
6 0 
8 5 
1 9 4 
8 9 
1 9 6 
9 4 6 
4 9 4 7 
3 
1 6 0 
7 4 
4 9 4 9 
7 4 
5023 
1 6 3 
1 6 0 
5183 
1334 
5 0 2 3 1 6 0 
61B3 
1334 
651 ? 
1 5 4 
n ? 
1 3 " 
5 1 7 
31 
4 3 3 
6 9 
1 5 1 
! 1 
1 6 
4 P 
1067 
', 
Mengen 
FRANCE 
7 6 
o 
7 5 
7 5 
o 
8 4 
17 
? 
7 
2 
? 
1 2 
2 
7 
1 2 
1 4 
4 7 
6 
6 
6 
6 
4 7 
6 
5 
4 7 
5 3 
1 0 
2 8 6 
1136 
1 3 0 
1 6 
1 1 3 6 
1 6 
1 2 0 2 
1 3 0 
1 3 0 
1332 
3 1 6 
1202 
1 3 0 
1332 
3! 8 
1648 
1 5 
2 5 2 
1 7 
6 9 
1 0 
1 0 8 
3 1 8 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L C ­
L U X E M B . 
2 4 
" 7 
7 4 
7 4 
" 7 
1 71 
9 
17 
1 
1 
4 
4 
4 
7 6 
4 
4 
2 6 
3 0 
2 
2 
2 
2 
4 6 
3 9 
3 3 3 
6 2 6 
3 0 
3 
6 2 6 
3 
6 2 9 
3 0 
3 0 
6 5 9 
4 1 3 
6 2 9 
3 " 
6 5 9 
4 1 8 
1077 
9 
1 3 
2 6 
1 ? 
? 3 9 
4 
1 
7 6 
N E D E R ­
L A N D 
4 8 6 
4 8 6 
4 3 6 
4 8 6 
4 
1 
P 
5 
5 
6 
5 
5 
? 3 
4 9 
7 3 
8 7 0 
1 
9 
3 7 1 
9 
8 8 0 
8 3 " 
3 6 
9 9 0 
9 9 0 
9 6 
9 6 6 
6 7 
1 9 8 
1 4 7 
8 
7 6 
1 1 0 
4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 ? 3 
2 0 
9 7 0 
3 7 0 
2 0 
9 0 0 
20 
20 
23 
2 3 
? 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
! 6 
7 
1 7 
1 3 
1928 
1 2 
1828 
1 2 
1840 
1340 
? 7 
1840 
1B40 
2 7 
1867 
3 3 
4 
1 5 
2 
2 4 
6 
9 
! 
2 0 7 
ITALIA 
1 3 3 
2 7 6 
1 3 0 
1 ? 0 
2 7 6 
4 0 5 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
6 
5 
4 
p 
5 
3 
1 
3 
3 
2 
1 2 
6 
1 
6 
1 
7 
7 
1 4 
7 
7 
1 4 
21 
1 2 6 
2 
4 7 
3 0 3 
4 3 6 
2 
3 4 
4 1 8 
3 4 
4 7 2 
4 7 2 
4 8 7 
4 7 2 
4 7 2 
4 0 ? 
9 4 9 
'." 
5 7 
11 3 
1 3 1 
7 3 
0 
16 
' . 3 
4 0 7 
EWG­CEE 
44 5 
1 0 6 
4 4 5 
4 4 6 
1 0 5 
5 6 ! 
1 
1 ! 
1 ! 
1 
1 
23 
6 
5 
5 
5 
23 
5 
5 
23 
2 8 
1 
1 
1 
1 
4 
31 
2 
9 
6 
1 
2 
16 
2 
1 9 
1 9 
3 ? 
1 9 
1 9 
3 7 
5 5 
1 
9 
6 
6 7 
3 
1 ' 
8 
1 P 
3 
2 3 
2 3 
8 2 
2 3 
2 3 
8 2 
1 0 5 
1 1 0 
5 2 
6 2 
6 3 6 
2 2 3 6 
5 
6 7 
3 8 
2 2 1 1 
8 6 
2 2 9 9 
6 7 
6 7 
2 3 6 6 
9 1 0 
2299 
6 7 
2 3 6 6 
9 1 0 
3 2 7 6 
7 3 5 
1 0 3 
3 1 2 
3 1 1 
5 3 
2 0 6 
1 1 
8 4 
7 1 2 
1 
5 
1 ' 
3 4 
1907 
4 
2 
Werte 1000$ — 
FRANCE B E L G ­L U X E M B . 
19 a 
4 17 
19 Β 
19 Β 
6 17 
23 25 
2 13 17 
6 I 
4 
2 
6 5 
2 
β 5 
8 5 
1 3 19 
8 6 
Β 5 
13 19 
21 24 
1 
5 
6 1 
1 0 
7 
1 0 
7 
7 10 
7 10 
6 1 6 7 10 
7 10 
61 6 
66 16 
2 9 
1 6 
1 6 
2 2 5 199 
512 276 
55 12 
14 3 
512 276 
14 3 
5 2 6 2 7 9 
55 12 
55 12 
5 8 1 2 9 1 
2 4 1 243 
526 2 7 9 
55 12 
6 6 1 2 9 1 
2 4 1 243 
822 534 
1 6 
66 26 
4 1 9 62 
13 31 
34 96 
5 
9 
4Β4 18 
5 
272 25 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 ! 8 
1 1 3 
1 1 8 
l i a 
6 
1 3 
2 1 
2 9 
3 6 4 
1 
1 0 
3 6 5 
1 0 
3 7 5 
3 7 5 
5 4 
3 7 5 
3 7 6 
5 4 
4 2 9 
4 0 ? 
1 0 ! 
1 6 ! 
I l 
1 1 c 
1 8 4 
4 
1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 4 9 
5 
2 4 9 
2 4 9 
6 
2 5 4 
23 
23 
23 
2 3 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
Β 
9 
9 
1 4 
5 
8 2 5 
1 4 
8 2 5 
1 4 
6 3 9 
B 3 9 
1 9 
3 3 9 
3 3 9 
1 9 
8 5 8 
1 2 6 
2 
5 1 
4 
1 4 
6 
5 
7 7 
1 
2 0 2 
ITALIA 
5 1 
8 0 
5 1 
5 1 
BO 
1 3 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 5 5 
5 
5 
5 
1 
! 
1 
2 
2 
2 2 
1 
6 
3 
2 
1 
5 
1 
6 
6 
7 
6 
6 
7 
1 3 
6 8 
1 
4 1 
2 4 3 
2 2 9 
4 
4 7 
2 3 3 
4 7 
2 8 0 
2 8 0 
3 5 3 
2 8 0 
2 8 0 
3 5 3 
6 3 3 
1 9 1 
1 6 9 
1 6 9 
5 1 
7 0 
2 3 
1 2 
3 6 
1 2 2 3 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 2 0 0 0 
2 9 2 1 0 0 
2 9 2 2 1 1 
2 9 2 2 1 3 
Ursprung 
Origine 
AE! E 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEF*ASS0C 
TRS GATT 
AUT.TT FRS 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . T L . 1 
CLASSE 1 
rXTRA CEE 
CFE*ASSDC 
1RS GATT 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS " L 2 
CLASSE 2 
FUP.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
Γ F F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ' 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEF<­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
DI VERS 
C F E 
HOÑDE 
FRANCF 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
E UR . E S Τ 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
C F F + A s s n r 
TPS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E 
HnNOÈ 
EWG­CEE 
6 8 ! 
1 " 6 9 
1769 
4 P 
' .9 
! 31 1 
1014 
1 7 6 " 
4 P 
1917 
1 314 
7911 
p 
1 91 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
4 P 
4 P 
1 8 6 
4 8 
4 P 
1 86 
' 3 4 
3 6 
32 ' . 
1 3 
236? 
6 7 9 
5 6 0 
9 2 " 
4 
4 8 
3 
1634 
1 4 3 
1 6 2 
1393 
1744 
113? 
1 4 0 
1 4 0 
1 
1 
3280 
3 6 1 " 
327? 
3 
3 7 8 0 
361 9 6899 
2 5 6 
3065 
1 9 1 
1916 
2 9 
3 0 0 
! 9 5 1 
44 0 
1170 
3 0 1 
4 4 3 
7 4 1 
9 4 1 
9 4 1 
169? 
4 5 4 3 
7 4 ! 
0­31 
1592 
1 1 7 " 
4 5 4 3 
7 4 ! 9 
1 9 3 
4 4 
2 2 3 
1 
1 1 4 
1 2 
13 ' . 
1 4 
1 4 
1 2 1 
3 ' 
1 4 3 
1 0 4 
1 0 4 
2 6 1 
' . 4 1 
I 4o 
19' , 
? 6 1 
46 1 
7 2 4 
Mengen 
FRANCE 
1 34 
31 3 p o p 
5 " ? 
PB', 
8 0 ? 
5 0 7 
? ! 4 
7 8 4 
? 
3 
1 
3 
1 
4 
2 
4 
4 
2 
6 
7 0 
1273 
8 4 7 
? 1 3 
9 0 
4 
5 1 9 
1 4 0 
1 1 
3 2 1 
6 7 2 
9 9 3 
1 4 0 
1 4 0 
1 1 3 3 
2 2 3 0 
1133 
1133 
2 2.00 
3 3 3 3 
1990 
3 0 
9 3 
1 0 5 
2 0 
1 0 5 
2 0 
1 2 4 
1 2 4 
2 0 7 3 
1 ?8 
1 2 6 
2073 
7 1 1 8 
? ! 
5 
7 
1 7 
1 ? 
1 7 
2 1 
1 2 
1 2 
2 1 
3 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 4 1 
2 6 
2 6 9 
? 6 9 
5 9 
2 6 9 
2 6 9 
5 9 
1 2 8 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
6 
1 0 3 
2 0 
3 4 
2 0 
1 4 
5 4 
5 6 
1 1 1 
5 6 
5 6 
1 1 1 
1 6 9 
4 
4 
4 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 0 
N E D E R ­
L A N D 
1 ! 
1 1 4 
1 4 5 
14 5 
4 0 ? 
1 4 5 
14 5 
4 3 2 
4 4 7 
1 41 
1 3 
1 " 
1 0 
1 3 
1 4 1 
1 3 
1 " 
1 4 1 
1 5 1 
1 
2 4 9 
2 7 6 
2 6 
2 9 5 
4 
3 
2 3 4 
1 0 7 
3 2 2 
3 4 5 
6 6 7 
3 
1 
6 ? " 
5 2 6 
6 6 7 
1 
6 Ό 
5 2 6 
1196 
3 2 
9 6 1 
1 
7 0 
1 9 5 
9 3 1 
4 2 0 
1 9 5 
4 2 0 
6 1 6 
9 1 1 
9 3 1 
1446 
1019 
6 1 5 
6 3 1 
1445 
1018 
? 4 8 4 
5 3 
1 2 
9 2 
1 0 4 
1 5 
9 2 
1 5 
1 9 7 
1 3 4 
l " 4 
7 1 1 
8 4 
1 0 7 
1 0 4 
2 1 1 
3 5 
2 " 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
' , 0 
2 1 ' 
2 4 7 
? 4 7 
4 0 
2 4 7 
2 4 ? 
5 0 
1 0 6 
1 
1 
1 ? 
1 
1 2 
1 1 
1 3 
3 
1 3 
1 3 
3 
1 6 
3 
! 3 
2 ? 
3 0 3 
2 1 4 
4 4 
4 2 3 
S U 
4 7 ? 
99 1 
9 9 1 
1 9 
9 9 1 
9 " 1 
1 3 
1"?9 
1 4 4 
3 1 
1170 
1 ? 5 
1 1 7 0 
1 7 5 
1344 
1 
1 
2 
1 5 
2 
I P 
1 7 
1 7 
2 
1 7 
1 7 
2 
n 
ITALIA 
1 3 3 
4 2 3 
60"-
4 3 
48 
664 
2 1 0 
6 0 6 
4 6 
65<. 
2 1 3 
8 6 4 
2 
7 4 
7 0 
! 
2 0 
1 
2 1 
2 1 
2 6 
2 1 
2 ! 
2 6 
4 7 
1 6 
2 
? " 5 
2 
2 0 " 
1 9? 
2 2 
2 1 1 
2 1 9 
4 3 0 
4 3 0 
7 4 2 
4 3 0 
4 3 0 
7 4 ' 
1172 
3 3 
2 0 2 
8 0 
9 1 6 
1 
1 2 0 
1 
1 
1 2 " 
1 2 0 
1 2 1 
1278 
1 
1 2 " 
1 7 1 
1276 
1 3 9 " 
1 33 
4 1 
1 8 7 
1 3 
1 
1 
2 ! 
1 
2 2 
2 2 
1 4 6 
? ? 
2 2 
1 4 6 
1 6 3 
EWG-CEE 
1 9 1 4 
1930 
2 9 4 4 
3 6 
36 
2 9 8 0 
2 0 1 4 
2 944 
3 6 
2 9 8 0 
2 0 1 4 
4 9 9 4 
10 
1 
1 
2 4 1 
5 4 
1 
! 9 5 2 
! 
5 6 
9 6 4 
1919 
1310 
2 6 3 
1019 
1 0 1 9 
2 5 3 
1272 
6 6 
3 1 0 
1 8 
3 3 4 3 
1 1 3 3 
4 9 3 
1 
749 
4 1 
1 3 1 
1 9 
1 9 6 1 
3 0 1 
4 9 7 
1 2 8 4 
2 5 4 9 
3 8 3 3 
3 3 1 
3 3 1 
1 9 
1 9 
4 1 4 4 
4 8 6 3 
4 1 3 4 
1 0 
4 1 4 4 
4 8 6 3 
9 0 1 2 
8 3 
5 3 7 
3 0 
2 0 1 
2 
4 4 
3 
1 2 9 
5 9 
3 4 4 
4 7 
5 9 
1 9 6 
1 2 9 
1 2 9 
2 3 5 
9 0 3 
1 0 6 
l ? ' l 
2 1 5 
3 4 4 
9 3 3 
1 4 3 7 
1 0 5 
0 
1 1 3 
5 
6 1 
9 6 5 
3 3 
1 2 
2 3 
1027 
3 5 
1067 
3 8 
3 8 
l l o o 
2 3 2 
1062 
3 3 
1 1 0 0 
7 3 ? 
1337 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 3 2 
2 7 3 
8 Π 5 
3 0 5 
5 0 3 
3 0 5 
6 0 5 
6 0 3 
1308 
3 
3 
9 4 8 
3 
9 4 8 
96 1 
9 5 1 
3 
9 5 1 
9 5 1 
3 
9 5 4 
8 ? 
2 2 0 7 
1 0 7 1 
1 9 1 
9 1 
4 1 
2 
10D6 
3 0 1 
" 2 
3 2 3 
1 0 9 0 
1 4 1 3 
3 0 1 
3 0 1 
1 7 1 4 
3360 
1 7 1 4 
1714 
3 3 6 0 
5 0 7 4 
4 1 0 
1 1 
3 8 
1 6 
1 
5 
1 7 
5 
2 ? 
2 2 
4 5 9 
2 2 
2 2 
4 5 9 
4 S I 
1 0 
3 
9 2 8 
9 3 1 
9 3 1 
9 3 1 
1 0 
9 3 1 
9 3 1 
1 0 
9 4 1 
B E L G -
L U X E M B 
1 1 4 
3 0 
1 4 4 
1 4 4 
1 3 5 
1 4 4 
1 4 4 
1 3 5 
9 7 9 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
6 
1 0 4 
1 2 
6 9 
1 2 
5 9 
7 1 
7 1 
1 0 9 
7 1 
' 1 
1 0 9 
1 8 9 
1 
1 
1 
1 
1 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 
1 
1 
1 3 
1 9 
N E D E R ­
L A N D 
1 2 1 
1 9 0 
3 1 1 
3 1 ! 
6 6 4 
3 1 1 
3 1 1 
6 6 4 
9 7 5 
! 
2 0 4 
7 
7 
7 
7 
2 0 5 
7 
7 
2 0 5 
2 1 2 
1 
2 3 3 
3 1 4 
3 0 
2 7 1 
2 7 
1 0 
2 6 6 
2 4 6 
3 0 1 
5 3 9 
9 4 0 
1 0 
1 0 
3 5 0 
5 4 3 
8 4 0 
1 0 
8 5 0 
5 4 3 
1399 
1 4 
1 5 2 
2 
? 
2 8 
1 0 9 
5 4 
2 6 
5 4 
8 ? 
1 0 9 
1 0 9 
1 9 1 
1 7 9 
8 ? 
1 0 9 
1 9 1 
1 7 0 
3 6 1 
2 4 
1 6 
4 0 
3 8 
U 
4 0 
1 1 
5 1 
3 8 
3 8 
8 9 
3 9 
5 1 
1 3 
6 9 
3 9 
1 7 3 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 0 3 
2 0 2 
3 0 5 
3 0 5 
1 8 3 
3 0 5 
3 0 5 
1 8 3 
4 8 8 
6 
1 
2 
1 
1 2 
1 
3 
1 3 
1 6 
1 6 
7 
1 6 
1 6 
7 
2 3 
2 
1 3 
6 ? 
2 5 8 
1 8 4 
1 5 2 
4 4 4 
4 4 2 
5 9 6 
1038 
1 0 3 8 
7 7 
1038 
1038 
7 7 
1 1 1 5 
6 2 
3 
3 4 4 
6 5 
3 4 4 
5 5 
4 1 9 
5 
3 
2 3 
3 
2 3 
2 6 
2 6 
5 
2 6 
? 6 
6 
3 1 
I TAL IA 
1 4 4 
1235 
1 3 7 9 
3 6 
36 
1 4 1 5 
5 2 9 
1 3 7 9 
3 6 
1 4 1 5 
5 2 9 
1 9 4 4 
4 
2 2 
4 ? 
1 
? 
4 2 
3 
4 5 
4 5 
2 6 
4 5 
4 5 
2 6 
7 1 
5 5 
1 
7 1 8 
2 
2 0 3 
1 8 6 
7 9 
2 0 6 
2 6 5 
4 7 1 
4 7 1 
7 7 4 
4 7 1 
4 7 1 
7 7 4 
1 2 4 5 
2 5 
1 6 
1 6 0 
2 
ZO 
2 
2 
2 0 
2 0 
2 2 
2 1 3 
? 
2 0 
2 2 
2 ' η 
2 3 5 
6 5 
8 
8 7 
1 7 
3 5 
1 
5 2 
1 
5 3 
5 3 
1 6 0 
5 3 
5 3 
1 6 0 
2 1 3 
296 
EINFUHR­IMPORTATIONS T a b . I Jahr­ 1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
L U X E M B . L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFUF 
SUISSF 
AUTRICHF 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C F E 
HDN0F 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ' 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CFF 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
U . O . S . S . 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
F UR . E S Τ 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEFt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HnNDE 
FRANCE 
A L L E H . r E D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
IPS G A I T 
T O T . T I E P S 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
C IASSE I 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEF*ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
1"76 
14 
! 1 4 3 
n 
1"? 
1 1 5 1 
1466 
1 4 5 7 
1691 
1456 
1 
1 4 5 ' 
l o 9 i 
1148 
4 1 5 6 4 5119 
49P10 
2?71 
4 " 3 ] 0 
227 1 
4 1 3 9 1 
4 1 0 9 1 
56PB4 
4 1 0 9 ! 
4 3 1 3 1 
465 86 
9 9 6 6 ? 
2 ' . 
7 5 1 
3 7 2 ? 
4 0 5 
? 7 4 
? 4 
1 0 " 
4 9 1 1 
71 
4 9 1 1 
4 ) 8 4 
1 1 " 
1 1 0 
4 0 9 4 
4 6 7 6 
49 8', 
1 1 0 
5094 
4676 
9 7 7 1 
700 
7 " 
? " 0 
200 
266 
46? 
?46 
266 
46? 
p 78 
14 
3 
190 
31 
7 \ 
14 
16 
1 
n 
n 
τ 
12 
2 ι 
12? 
32' 
327 
4 ' 
327 
177 
',2 
16 1 
1! 
?499 
293 
70 
2 
2F 
27 
27 
7 04 
27 
27 
204 
231 
77915 
2 2 
7 14 
2867! 
23671 
23671 
7 
220 
24 
47 
77 
114 
114 
166 
! 14 
1 14 
ι 63 
102 
39?7 
5074 
6952 
40310 
4O310 
40810 
40310 
16955 
40313 
43.810 
15955 
56765 
9 
719 
44 
704 
7 3 5 0 
2 3 9 0 
2 3 3 0 
2 3 9 3 
2 3 8 " 
2 3 3 0 
2693 
5.273 
24 
99 
90 
116 
387 
116 
116 
197 
50 1 
1122 1330 
1 3 3 0 
2 5 1 
I l i o 
1 Π 0 
2 5 1 
1 6 3 1 
1 5 
U 
U 
1? U 1! 17 
2' . 
2 4 
?56 
" 7 6 
?56 
756 
9 ' 6 
1 2 3 2 
12 
8 3 
12 
83 
83 
9 5 
37 
37 
1 3 ? 
6P7 
738 
71P 
7 4 1 
1 4 7 0 
1160? 
43 
? 1 8 
! 
2 2 63 
2 2 6 3 
2266 
2 7 68 
1 1 9 5 4 
2 2 6 3 
2243 
1 1 9 5 4 
1 4 2 2 2 
5 
1 
3 1 0 
31 
2 59 
2 39 
739 
316 
2 8 3 
3 1 5 
1', 
11 
1 ! 
1 1 
1! 
' ,P 
U 
ι 1 
4 4 
2 
1B2 
161 
67 
?39 
1 ! 
? 3 I 
536 
730 ! 
? 3 1 
414 
76 7 
1 0 0 
7 ? ' 
7 ? 7 
7 2 9 
1 1 " 
ι n 
830 
243 
720 
U 3 
819 
2 4 1 
1079 
1 1 7 
17 
27 
44 
1 1 7 
1 6 1 
? 
14 
1 ' 
?2 
1 7 
n 
596 
3 
1? 44 1 
??? 147 
91 
94 
', 9 
7 99" 
14 
391 
1 194 
139 5 
7 
7 
14"2 
1274 
1399 
7 
140? 
1774 
2674 
13231 
1287 
151 
1832 
6929 
194', 
6929 
1944 
7973 
7973 
16552 
7973 
7973 
16557 
2452 5 
21 
486 
2350 
393 
178 
20 
3 
9 
41 
292 
1 
4 
307 
5 
307 
312 
312 
255 
312 
312 
255 
567 
1 
1 
1 
1 
27 
1757 
262 
48 
4 
3? 
25.30 
36 
2680 
2766 
39 
39 
3805 
3425 
?766 
39 
2805 
3425 6739 
6 
26! 
1202 
44 
1202 
1246 
1 246 
2064 
1246 
1246 
20B4 
3313 
166 
93 
9 
99 
73 
73 
162 
269 
16? 
162 
259 
4 3 ! 
?3 
?p 
6? 
1 
5 9 
131 
? ! 
? ! 
7 0 7 
379 
73? 
732 
170 
4 P ! 
1? 
11 
31 
43 
166 
166 
209 
1 9 19 
13 
146 
13 
1 3 
I 4 6 
146 
6 9 
1 
9 1 4 9 
9 1 4 9 
133 
24 
726 
734 
7 3 4 
163 
734 
734 163 90? 
1 
9 
15 
15 
12 
15 
16 
12 
27 
1 
2 5 
26 
24 
26 
26 
69 
1 
16 
33 
?4 
46 
56 
173 
66 
56 
173 
1 79 
934 
13 
146 
91 
76 
157 
16? 
118 
! 67 
167 
I 18 
?35 
1069 
1267 
1727 
6928 
5928 
6 9 ? 3 
6 9 2 8 
4 3 6 3 
6 9 2 3 
6 9 2 3 
4 0 6 3 
10991 
453 
64 
127 
1 7 5 
1 7 6 
176 
657 
175 
176 
557 
3 31 
20 
4 
33 
33 
37 
20 
37 
37 
?0 
57 
1 
71 
1 
1 
7 1 
71 
? ? 
1 99 
7? 
77 
1 0 9 
1 11 
19 
1 
1 
24 
4 9 4 
1 3 
5 0 7 
605 
605 
357 
606 
606 
357 
963 
3 1 7 3 
2 3 
1 3 3 
1 
1 
1 0 4 ! 
1 
1 0 4 1 
1 0 4 2 
1 0 4 2 
3 3 3 2 
1 0 4 2 
1 0 4 2 
3 3 3 2 
4 3 7 4 
1 294 
29 
194 
2 2 1 
2 2 3 
3 0 1 
2 2 3 
2 2 3 
3 0 1 
5 7 4 
75 
75 
25 
25 
32 
l 
4 5 
57 
1 0 2 
1 0 2 
66 
1 0 2 
1 3 2 
3 
271 
164 
9D 
254 
26 1 
4 2 1 
254 
7 
?6 1 
4 2 1 
6 3 ? 
3 
3 
8 
3 
3 
3 
U 
1 7 1 
4 ? 
7 
3? 
38? 
38? 3 3 7 
39 39 
4 2 6 
2 1 5 
3 8 7 
3 " 
4 2 5 
2 1 5 
64 1 
1 
66 
10 
23 
9 
42 
67 
42 
l 
33 
10 
29 
3 
42 
34 
42 
4? 
297 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 2 7 4 ! 
2 9 2 2 4 9 
2 9 2 2 5 1 
2 9 2 2 5 3 
2 9 2 2 5 5 
2 9 2 2 6 1 
2 9 2 2 8 9 
Ursprung 
Origine 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFD 
HUNGR I F 
HONDUR.BR 
TIERS CL2 
r i A S S F 2 
EUR.FST CLASST 3 
τ­χΤΟΑ CEF 
C F F » A S s o r 
TRS GATT 
A U T . T I E P S TOT.T IPPS 
r E E HONDE 
PRANCE 
' A Y S ­ B A S 
ALLEH.FED 
1 TAL IE 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SU!SSF 
O . P . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
H"NC.RI E 
ROUHANIF 
ETATSUNIS 
HONOUR.BP 
1 SRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 GLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE. 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
UJT. T IERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
ALLEH.FFD 
CEFtASSOC 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A l ! F 
R O Y . ­ U N ! SUISSE 
U . R . S . S . 
HDNGRI E 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
­M IT . Τ I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
FRANCF 
ALLEH.FED 
SUFDE 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
R E L G . ­ L U X 
CEE+ASSOC 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
EWG­CEE 
! 
1 
1 
ι 
1 ! 
7 
ι 
7 
7 
P 
" 6 
2 1 ? 
464 P 
16 ' , 
1462 
4 
1 0 ! 
14 71 
6 
6051 
4 2 
'3 3 7 
4 P 5 
4 ? 
6 
1 
'. P 
1767 
4 5 
19 11 
12 
1 2 
o ' , 6 ' , 
" 4 6 4 
13239 
40 I R 
10318 
2471 
13239 
631P 
18307 
1 
2 1 
2 2 
2 2 
2 2 
5 
1 1 
4 1 6 
9 1 
1 6 0 
1 2 9 
6 
4 
2 2 
? 9 7 
2 2 
1 1 9 
p 
9 
1 2 9 
5 26 
1 1 9 
1 2 3 
5 2 5 
" 4 2 
10 74 
7 1 
1 ' . 
2 1 
1 4 
1 4 
1 5 
3 F 
9P 
1 5 
p p 
1 2 0 
oc 
2 
1 2 ? 1 
2 
n i 9 5 
Mengen 
FRANCE 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
U ι 
1012 
6 9 
1 
7 ? P 
6 2 
? 4 0 
4 
! 4 
7 
1017 
1037 
1 344 
1264 
7 1 ? 
3 1 2 
1344 
1264 
2 3 ? 3 
1 1 5 
7 8 
1 ? 
4 
6 
1 6 
P 
4 1 
4 1 
1 9 0 
4 1 
4 1 
1 9 9 
2 3 1 
1 4 
1 ' , 
1 4 
1 ' , 
1 4 
1 4 
1 ' , 
6 0 9 
1 0 3 
9 8 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
3 
U 
1765 
1 7 
4 
7 
31 
6 
4 
1 1 
3 5 
5 
5 
7 
7 
4 7 
179? 
4 7 
4 7 
179? 
1 8 3 9 
7 
2 
2 
2 
1 0 3 
2 
3 7 
7 
1 
3 7 
1 
3 8 
3 
3 
4 1 
1 0 5 
3 3 
3 
4 1 
1 0 8 
1 4 6 
10 
1 
2 4 
2 
3 3 
N E D E R ­
L A N D 
1 8 
5 7 ? 
7 
1 1 
2 
4 8 
3 
7 
P ! 
1 4 
4 
4 
! 2 
1 3 
6 
1 " 
7 
7 
1 2 7 
1 2 7 
1 5 3 
6 9 4 
1 1 
1 2 " 
1 5 1 
5 " 4 
7 4 ' 
9 0 
4 
8 2 
5 
1 4 
9 2 
1 4 
9 6 
6 
6 
1 0 1 
9 4 
9 6 
5 
1 0 1 
9 4 
1 9 5 
5 7 
2 5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
! 
! 1 
2 
7 5 
' 1 
3 4 4 6 
4 
2 9 ' 
5 4 4 4 
4 2 
1.59 1 0 1 
l 
I 
3 7 4 7 
? 
1749 
5 7 4 6 
5 7 4 6 
7496 
1 4 3 
" 2 2 5 
2 6 " 
9495 
1 4 8 
9 6 4 3 
1 12 
1 0 
1 6 
1 2 
1 
2 
' 3 
2 
3 0 
1 
1 
3 1 
2 3 
3 0 
1 
3 1 
2 3 
4 4 
30 
1 
2 
ITALIA 
1 
! 
1 
1 
7 6 
1 0 
1114 
1 
1 
1425 
7 6 3 
2 3 5 
1 19 
1 
? 
1 
1 
2 5 4 7 
2 5 4 7 
2 5 5 0 
1 2 2 0 
7 ? 1 
1 779 
2569 
1 2 2 0 
3770 
1 
1 9 
2 3 
2 0 
' 0 
4 
1 
1 0 8 
2 
1 1 2 
1 1 4 
1 14 
1 1 4 
1 ! 9 
1 1 4 
1 1 4 
1 13 
2 2 7 
n 74 
7 
16 
7 
1 4 
2 1 
2 1 
9 5 
2 1 
2 1 
9 5 
1 0 6 
6 5 
5 2 1 
1 7 
EWG­CEE 
1 
7 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
5 
2 ' 7 
5 
3 
9 
5 4 
2 4 1 
1 5 6 0 
1 4 0 
6 6 3 
1 
7 0 
2 7 1 
3 
1 2 3 0 
8 
! 39 9 5 
6 0 
1 2 0 
1 
6 
1 
7 3 4 
6 6 
9 3 0 
1 2 2 
1 2 2 
179 4 
1796 
2 7 1 8 
1 996 
2 2 l n 
5 0 3 
7 7 1 3 
1995 
4 7 1 3 
4 
3 3 
4 2 
4 2 
4 2 
9 
36 
5 4 2 
1 4 7 
1 6 2 
1 7 7 
1 
1 
2 
3 0 
3 3 9 
3 2 
3 7 1 
2 
2 
3 7 3 
7 3 4 
3 7 1 
2 
3 7 1 
7 3 4 
U D ? 
6 
124 
3 
2 3 
2 5 
2 6 
2 5 
5 1 
5 1 
1 2 9 
5 1 
6 1 
1 2 9 
1 3 0 
11 
11 
1 1 
11 
64 
51 
6 1 9 
6 
1 4 2 
3 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 9 7 
4 2 0 
7 9 
2 
1 4 3 
2 0 
4 0 
2 6 
2 
2 6 
2 8 
2 1 3 
2 1 3 
2 4 1 
6 9 6 
1 7 1 
7 0 
2 4 1 
6 9 6 
9 3 7 
1 5 2 
1 2 5 
2 7 
1 3 
2 
6 
4 0 
Β 
6 3 
4 8 
2 7 7 
4 8 
4 6 
2 7 7 
3 2 5 
3 
1 7 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
11 
11 
u 
11 
5 1 
3 4 4 
8 3 
3 9 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 2 
3 
4 
4 1 4 
1 2 
3 
2 
2 7 
1 
3 
2 7 
3 D 
1 
1 
2 
2 
3 3 
4 3 3 
3 3 
3 3 
4 3 3 
4 6 6 
3 
3 
3 
3 
1 1 7 
? 
4 7 
1 
1 
4 7 
1 
4 8 
1 l 4 9 
1 1 9 
4 8 
1 
4 9 
1 1 9 
1 6 8 
5 
1 8 
5 
2 7 
N E D E R ­
L A N D 
1 4 
1 8 9 
1 
2 ? 
2 
U 
3 
2 
1 9 
3 
4 
1 2 0 
1 
2 
2 9 
6 
3 5 
1 2 1 
1 2 1 
3 8 
3 8 
1 9 4 
2 0 4 
1 5 8 
3 6 
1 9 4 
2 04 
3 9 8 
1 1 4 
7 
7 0 
1 
1 
1 8 
7 1 
1 8 
8 9 
1 
1 
9 0 
1 2 1 
3 9 
1 
9 0 
1 2 1 
2 1 1 
5 9 
1 7 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
1 
! 
1 
3 7 
4 8 
6 3 1 
1 
6 4 
9 6 9 
8 
4 6 
1 9 
2 
2 
6 9 6 
4 
7 0 0 
1 0 4 2 
1042 
1742 
8 6 
1 6 7 7 
6 5 
174? 
8 6 
1828 
1 
35 
1 3 
1 7 
7 2 
5 
3 9 
5 
4 4 
4 4 
4 9 
4 4 
4 4 
4 9 
9 3 
7 6 
3 
ITALIA 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
3 6 
3 
5 3 7 
2 
2 
2 6 0 
1 6 4 
5 4 
2 3 
1 
2 
4 
3 
7 
5 0 1 
5 0 1 
5 0 8 
5 7 6 
1 7 1 
3 3 7 
5 0 8 
5 7 6 
1 0 8 4 
4 
3 5 
3 9 
3 9 
3 9 
8 
l 
1 5 9 
1 
1 4 1 
1 4 2 
1 4 2 
1 4 2 
1 6 8 
1 4 2 
1 4 2 
1 6 8 
3 1 0 
'5 1 2 4 
6 
2 5 
6 
2 5 
3 1 
3 1 
1 2 9 
3 1 
3 1 
1 2 9 
1 6 0 
3 3 
2 1 7 
1 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 2 2 7 1 
2 9 2 7 7 9 
2 9 2 2 8 0 
2 9 2 2 9 1 
Ursprung 
Origine 
POLOGNF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEF*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
HnNDE 
FRANCE 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUP.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEEíASSor , 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I t P S 
C E E 
HONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLnONE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
SFCRET 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . ? 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
HONDHR.BP 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSF 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE4­ASS0C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
1 2 4 
P 
1 9 1 
4 
1 9 6 
? 2 1 
7 71 
4 1 7 
1 12? 
1 ? ? 
9 5 
4 1 7 
112? 
1739 
6 4 
74 
9 
1 1 
7 
4 
1 
U 
1 
1? 
9 
P 
? " 
9 9 
1 ' 
1 
7 9 
9 9 
1 1 ? 
1 ' 
1 7 1 9 
? " 6 
1 0 
1 
1 0 
7 6 
2 ? 
4 
9 
1 
P 
1 " 
3 2 
31 
4 9 
7 1 
6 9 
6 
7 1 
1 4 4 
44 1 
1 1 7 
2 7 
1 4 4 
1 ? 
44 3 
6 1 9 
2 4 7 
6 
2R 
6 2 7 
2 2 1 
1 4 7 
1 
1 2 4 
2 0 
4 1 0 
1 3 9 
? 7 
4 3 
3 
2 9 4 
6 6 
3 5 0 
5 7 4 
5 7 5 
9 2 5 
1131 
4 6 3 
4 3 7 
" 2 6 
1131 
2 3 5 6 
9 
6 9 
ι 
1 5 3 
6 
7 
4 
? 
I l 
1 
7 9 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 9 9 
1 
U " 
9 6 
14 
2 04 
4 0 9 
1 l­o 
'14 
2 0 5 
6 0 1 
8 1 4 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
4 3 
2 5 
1 
1 
1 
1 
6 3 
3 
3 
6 8 
7 ! 
1 
2 1 " 
1 3 4 
1 3 
1 
3 
2 " 
1 0 0 
1 
3 
1 
1 7 
2 4 
4 ! 
m ιο ί 
1 4 2 
4 0 7 
4 2 
1,1" 
1 4 2 
4 0 7 
5 4 9 
1 
5 9 
l 
4 
2 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
3 8 
1 
1 9 
3 " 
3 7 
3 o 
3 9 
3 7 
7 6 
11 
?5 
9 1 
9 
9 
1 
3 
1 2 
3 4 
9 
3 
1 2 
3 5 
4 8 
1 
3 5 
4 
1 7 
3 2 
1 ? 
1 7 
1 7 
4 0 
1 7 
1 7 
3 2 
4 9 
9 9 
4 1 
a 4 5 
3 1 
1 6 
1 
5 
1 
1 7 
6 
2 3 
? 3 
1 4 5 
2 3 
2 3 
1 4 5 
1 5 3 
6 
5 8 
5 
1 
N E D E R ­
L A N D 
4 
2 4 
2 5 
6 
4 
3 1 
6 7 
3 1 
3 1 
6 ? 
9 8 
5 " 
6 0 
6 1 
4 0 
4 
4 1 
1 2 
2 
4 
5 
2 " 
1 2 
2 0 
3 2 
6 
5 
U 
4 3 
4 4 
3 4 
0 
4 3 
4 5 
8 3 
3 3 
3 
1 6 3 
1 
1 0 ! 
2 
2 4 0 
2 
1 
1 0 3 
3 
1 0 6 
2 4Π 
2 4 0 
3 4 6 
1 9 7 
1 0 6 
7 4 0 
3 4 6 
1 9 7 
6 4 3 
2 
5 9 
1 
2 
U 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 ? " 
7 
? 
1 2 0 
1 ?0 
1 7 ? 
3 1 
1 2 ? 
1 2 2 
1 1 
1 83 
5 
9 
1 
P ! 
1 
1 
2 
5 
6 
7 
! 3 
7 
7 
1 3 
? 3 
1 7 7 
1 
1 
H 
1 0 
1 
5 
7 
6 
3 
2 ! 
2 3 
3 1 
1 7 7 
3 1 
3 1 
1 7 7 
2 0 3 
6 3 
1 7 
6 
? 2 
1 
n 9 
1 1 5 
' 7 
4 
1 4 2 
4 
1 47 
1 4 3 
1 4 3 
2 9 " 
9 2 
2 6 3 
? 7 
7 on 
9 2 
3 3 ? 
2 
2 
1 
! 
4 
ITALIA 
3 
1 ? 
7 
2 ? 
2 0 
5 78 
2 0 
2 0 
P 7 P 
5 9 6 
1 3 
10.3 
n 1 3 
5 
3 
1 4 
1 4 
1 4 
1 6 
3 6 
6 0 
1 1 3 
3 2 
1 3 
5 3 
1 1 3 
1 6 3 
1 0 7 
3 
1 9 3 
4 
7 0 
71 
7 3 
5 
? 3 
3 ? 
9 1 
9 1 
1 7 4 
? 9 3 
5 4 
7 3 
1 2 4 
2 9 3 
4 1 4 
1 
4 5 
1 33 
1 
2 2 
EWG­CEE 
6 9 
1 1 
1 4 2 
U 
1 5 3 
9 2 
0 ? 
2 4 5 
7 6 3 
2 0 6 
3 9 
2 4 5 
7 6 9 
1 3 3 1 
11 
16 
4 
7 
1 
1 
7 
1 
9 
1 
1 
1 1 
6 1 
1 0 
1 
1 1 
6 1 
6 2 
16 
2 
1 9 6 
1 9 5 
2 6 
1 
9 
1 9 
2 3 
3 
6 
6 
2 9 
1 1 
7 6 
3 4 
6 0 
4 9 
5 
6 3 
1 1 3 
3 9 9 
9 9 
1 6 
1 1 3 
1 3 
3 9 9 
5 ? 5 
1 4 4 
6 
3 9 
1 2 5 3 
1 8 1 
2 6 5 
4 0 7 
121? 
9 
1 6 9 
6 9 
1 ! 
1 7 3 
2 6 9 
β 
1 9 8 4 
1 9 " 
2 0 7 4 
2 5 9 
? 5 9 
? 3 8 
2 3 8 
2571 
1633 
2 39 1 
1 8 9 
2 5 7 1 
163.3 
4 2 0 6 
4 3 
1 4 5 
! 6 1 3 
3 
1 9 
n 4 
? 1 
1 
6 4 
Werte 1000$ — 
FRANCE B E L G ­L U X E M B . 
3 3 
83 77 
3 3 
86 Ό 
3 9 
3 9 
128 3 " 
395 28 
86 30 
3 9 
125 30 
395 28 
529 53 
P 
16 
7 
1 
7 
7 
1 
1 
Β 
2 1 
7 
1 
" 2 1 
2 9 
? 
5 1 38 
7 1 4 
1 6 
? 
3 
1 3 
1 6 
3 
1 9 
? 
2 
2 19 
9 2 44 
2 19 
2 19 
1 3 
8 2 44 
34 76 
? 4 
? 
6 
9 2 7 77 
108 32 
154 10 
266 37 
7 1 5 
9 
4 2 
1 
77 U 
5 1 
1 1 3 6 47 
91 12 
1 2 2 6 59 
4 3 
4 ? 
' 2 5 9 59 
1 0 3 7 141 
1 2 2 7 69 
4 2 
1 2 6 9 59 
1 0 3 7 141 
2 3 0 6 290 
2 " 
1 
83 196 
1 3 
1 " 
1 
3 1 
N E D E R ­
L A N D 
2 
1 ? 
' 7 
2 
2 
1 9 
5 9 
1 9 
' . 9 
5 9 
? 3 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
6 
2 8 
9 
2 
2 
8 
1 6 
9 
1 6 
2 5 
4 
6 
9 
3 4 
3 3 
2 7 
7 
3 4 
3 3 
6 7 
1 3 
4 
1 2 5 
3 
6 2 
6 
9 6 
6 
1 8 8 
2 
6 8 
a 
7 6 
1 8 3 
1 3 3 
9 6 
9 6 
3 6 0 
1 4 5 
2 6 4 
9 6 
3 6 ? 
1 4 6 
5 0 6 
1 
6 
1 0 6 
2 
1 
4 
2 1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 1 
1 
3 
1 
4 
5 1 
5 1 
5 5 
2 6 
5 5 
5 5 
2 6 
3 1 
3 
4 
2 
1 
1 
I 
2 
2 
3 
7 
3 
3 
7 
1 0 
1 6 0 
1 
1 0 
6 
2 
6 
1 
7 
a 
1 6 
1 6 
2 4 
1 6 0 
2 4 
2 4 
1 6 0 
1 9 4 
4 4 
5 
3 8 
1 9 
6 6 
4 2 2 
4 8 
U 
1 6 
5 5 
5 0 7 
1 6 
5 7 3 
5 5 
5 5 
6 9 
5 9 
6 3 7 
8 8 
6 7 6 
U 
6 3 7 
8 8 
7 2 5 
1 6 
2 
1 
6 
7 
ITALIA 
4 
1 2 
4 
1 6 
1 6 
2 5 0 
1 6 
1 6 
2 5 0 
2 6 6 
U 
6 9 
8 
8 
1 0 
8 
3 
6 
2 6 
2 6 
3 4 
8 0 
2 6 
8 
3 4 
8 0 
1 1 4 
6 3 
2 5 
1 3 4 
2 0 
3 3 
6 9 
3 1 
9 
6 3 
1 6 
1 2 7 
6 3 
1 9 0 
1 6 
1 5 
4 0 
4 0 
2 4 6 
2 2 2 
2 1 5 
3 1 
2 4 6 
2 2 2 
46 8 
3 
1 3 6 
3 1 8 
5 3 
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Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 2 2 9 9 
2 9 2 3 1 1 
2 9 2 3 1 7 
2 9 2 3 3 1 
Ursprung 
Origine 
AFI E 
A U I . F L . 1 
CLASSF 1 
F U R . E S I 
F IASSE 3 
FXTRA C Γ Ε CFF*ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T ! F R S 
T O T . T I F P S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALTF 
R O Y . ­ U N ! 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSF 
TCHECOSL. 
HDNGP Ι E 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CFE «­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
TOT.TTFRS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A l IE 
R O Y . ­ U N I 
TCHECOS! . 
FTATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE I 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEF+ASSDC 
TRS GATT 
ΤΟ Τ. Τ I F P S 
C E F HONDE 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E Y . F E D 
I T A L T F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE HONGRIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
AFLE 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
EIJP.EST 
CLASSF 3 EXTRA CEF 
CEF»ASSOC TRS GATT 
A U T . I I F R S 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
A L L E H . r F D 
I T A L I E 
POLOGNE 
INDE 
JAPON 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CFE*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDF 
EWG­CEE 
1 ! 
? 9 
'." 1 4 
1 4 
4 ' . 
4 1 ? 
4 ? 
7 
4 4 
4 1? 
4 6 4 
4 7 
2 7 1 
1 6 6 
?729 
2 2 
1914 
1 
9 1 
1 1 
6 ' ? 
? 1 
u n 
6 " ! 
190? 
n 1 0 
191 1 
1257 
1991 
n 1 8 1 1 
1957 
5 1 7 " 
51? 
127 
4 6 1 
4 1 6 
2 7 
1 " 
44 4 
4 
2 7 
P 4 3 
4 7 ? 
1 " 
1 " 
5 8 7 
1624 P B ? 
5 8 7 
1621. 
211 1 
1164 
2 6 4 
1324 
1760 
4 0 6 
2 8 ? 
7 6 1 
1 4 
2 ! ' 3 7 8 
1 6 
I 
2 
1 0 6 " 
1896 
4955 
21 
2 1 
4 9 7 6 
542? 
4 9 5 6 
2 1 
4 9 7 6 
2 
5 4 2 2 
19400 
1 1 9 
1 1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
p 
4 
7 
1 4 ? 
7 
7 
1 5 7 
1 5 " 
Mengen 
FRANCE 
5 
? 
7 
5 9 
7 
7 
5 " 
6 6 
1 7 ? 
1 0 
1887 
1 7 
4 1 8 
1 
1 0 
7 1 " 
4 
4 1 " 
2 1 4 
4 31 
n 1 0 
6 4 1 
20P1 
6 3 1 
1 " 
6 4 1 
2051 
2 69 4 
1 
5 5 
4 1 
7 4 
? 5 
9 4 
2 5 
4 9 
4 " 
o o 
4 9 
4 9 
9 9 
1 4 8 
1 " ' , 96 
3 0 2 
8 ? 
1 â 
3 1 
7 
3 0 9 
5 1 
3 9 0 
7 4 0 
1 6 9 
3 9 9 
3 6 0 
3 6 0 
3 9 0 
1280 
3 6 
3 6 
3 6 
1 6 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 
5 
1 
1 
6 
6 4 
6 
6 
6 4 
7 0 
1 
3 0 
5 ! 
1 8 
8 
6 ] 
2 6 
7 7 
7 7 
3 1 
7 7 
7 7 
3 1 
1 " 8 
! B 
4 " 
1 6 
2 
1 5 6 
? 
1 56 
1 5 8 
! 58 
8 2 
1 5 8 
1 5 8 
9 2 
2 4 0 
5 5 
4 3 7 
3 3 4 
4 ? 
1 9 
1 0 4 
1 9 
1 0 4 
1 2 3 
! 23 
3 7 3 
1 2 3 
1 2 3 
3 7 3 
9 9 6 
6 
1 
7 
7 
7 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 
1 3 
1 ? 
5 2 
U 
? 
I l 
6 ? 
7 5 
? 7 
1 6 8 
1 
1 7 7 
9 7 
1 2 
l 
2 6 4 
1 ! 
2 0 7 
2 9 7 
l o p 
7 0 7 
2 0 7 
1 9 9 
4 9 5 
?4 1 
126 
1 1 7 
8 4 
4 
9 0 
9 0 
9 0 
6 34 
9 9 
9 0 
4 3 4 
5 7 4 
2 3 1 
2 3 7 
3 54 
7 9 
1 6 6 
1 7 
1 3 0 6 
1 6 
2 
1 3 3 
1 3 2 2 
1505 
1505 
3 5 2 
1505 
1505 
2 
3 5 ? 
2 3 5 9 
1 3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 ? 
2 
2 
7 7 
2 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
P 
P 
P 
P 
? 
1 3 
2 3 
6 1 
1 
2 
1 0 
1 
1 4 0 
3 
1 1 
1 ' 4 
2 0 7 
2 " 7 
1 7 
2 0 7 
? 0 7 
1 7 
2 94 
74 
2 42 
1 0 
2 4 0 
2 4 0 
2 P 0 
1 0 
1 0 
2 50 
1 1 7 
2 4 0 
2 6 0 
1 1 7 
5 9 7 
4 80 
1 9 
5 ? ! 
9 5 9 
' 0 
7 1 3 
Β 
2 
2 1 
1775 
7 9 3 
1775 
' 5 5 3 
2 1 
2 1 
2 5 9 9 
1320 
2 5 6 3 
2 1 
2 5 3 9 
1329 
3913 
9 
P 
ρ 
p 
5 
9 
5 
5 
3 
n 
ITALIA 
1 
7? 
2 1 
2 1 
2 3 9 
' 3 
? 3 
? 3 P 
2 62 
4 4 
6 7 
1 3 4 
6 4 9 
3 4 0 
1 
4 
7 4 4 
1 4 6 
2 4 4 
4 8 " 
4 8 9 
3 9 " 
4 8 9 
4 3 9 
9 9 0 
1479 
1 9 8 
9 4 
2 1 0 
1 
2 " 
1 
2 9 
3 3 
3 3 
5 3 2 
3 9 
3 0 
5 2 2 
5 5 2 
1 9 9 
3 2 3 
7 6 0 
n 
4 
1 9 4 
1 
1 4 
3 8 5 
1 9 9 
3 9 9 
1478 
3 9 9 
3 9 9 
1476 
1977 
7 9 
7 9 
7 9 
7 9 
EWG­CEE 
2 0 
4 ' . 
8 4 
2 6 
2 6 1 1 0 
8 0 7 
1 0 6 
4 
1 1 0 
3 0 7 
9 1 7 
1 6 3 
6 4 9 
1 0 ? 
4 1 ! 5 
4 3 
1 6 4 0 
1 3 
1 6 ? 
1 
3 
1 2 6 9 
4 ! 
18Π6 
1319 
3116 
4 
4 
3 1 2 0 
6 1 7 2 
3 1 1 7 
3 
3 1 7 0 
5 1 7 2 
3 2 9 2 
144 
2? 
1 2 0 
1 2 5 
l 1 4 
7 
1 3 2 
! 
1 4 
1 3 3 
1 4 7 
? 
2 
1 4 9 
4 1 7 
1 4 9 
1 4 9 
4 1 7 
6 6 6 
4 7 5 
1 5 " 
8 4 6 
104 7 
1 7 3 
2 4 3 4 
5 4 5 
8 2 3 
2 3 0 
4 2 7 
2 3 4 4 
7 
9 
9 9 4 
4 0 8 2 
2 3 6 0 
6 4 4 2 4 2 7 
4 2 7 
6 8 6 9 
2 7 3 0 
6 4 4 2 
4 2 7 
6 8 6 9 
9 9 4 
2 7 0 9 
1 3 5 6 3 
1 
7 ! 3 
1 4 
5 
? 
? 
? 
2 
2 
7 
P 
P 
9 
2 3 1 
9 
0 
? 3 1 
7 4 ? 
Werte 1000$ ­ ^ 
FRANCE 
1 1 
1 
1 4 
1 4 
3 4 
1 4 
1 4 
B 4 
" 9 
? 4 3 
8 1 
2 6 5 5 
2 0 
6 4 8 
1 3 
3 
4 2 9 
1 7 
6 6 1 
4 4 5 
1 1 0 6 
3 
3 
1109 
2 9 9 9 
1 1 0 6 
3 
1109 
2 9 9 9 
4 1 0 9 
1 3 
2 2 
U 
8 
U 
8 
1 9 
1 9 
3 5 
1 9 
1 9 
3 5 
5 4 
1 6 
3 2 5 
1 6 4 
2 7 
8 9 5 
U 
6 9 
6 4 
U 
4 3 1 
1 
1038 
4 3 2 
1 4 7 0 
U 
U 
1 4 8 1 
5 3 2 
1 4 7 0 
1 1 
1 4 8 1 
5 3 2 
2 0 1 3 
7 8 
7 8 
7 9 
7 8 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 
1 
9 
1 
1 
1 0 
1 2 6 
1 0 
1 0 
1 2 6 
1 3 6 
1 
2 
3 9 
7 
9 1 
1 
1 3 
1 3 
9 1 
4 6 
1 2 7 
1 
1 
1 2 9 
4 4 
1 2 3 
1 2 3 
4 4 
1 7 2 
1 6 
n 4 
1 
2 
3 1 
2 
3 3 
3 5 
3 5 
3 9 
3 5 
3 5 
1 9 
7 4 
5 3 
1 3 7 
1 9 0 
1 3 
1 1 
1 
U 
7 
3 1 
1 
2 3 
3 2 
5 5 
7 
7 
6 2 
3 0 3 
5 5 
7 
6 2 
3 0 3 
3 6 5 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
2 5 
2 6 
? 6 
1 1 5 
2 2 
4 
2 6 
U P 
1 4 1 
5 2 
2 36 
5 
2 6 4 
1 3 6 
4 6 
1 
4 00 
4 7 
4 4 7 
4 4 7 
2 9 3 
4 4 7 
4 4 7 
7 9 3 
7 4 0 
54 
?7 
3 1 
2 2 
! 
2 3 
2 3 
2 3 
U ? 
2 3 
2 3 
U ? 
1 3 5 
1 1 5 
5 9 
1 6 8 
6 
9 2 
U 
1 
4 4 4 
6 
9 9 4 
1 0 4 
4 5 0 
5 5 4 
5 6 4 
3 4 8 
5 5 4 
5 5 4 
9 9 4 
3 4 8 
1 8 9 6 
3 2 
8 
2 
1 
l 
1 
2 
2 
3 
4 0 
3 
3 
4 0 
4 3 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
7 7 
7 
2 5 
7 
7 
2 5 
3 2 
5 3 
1 0 8 
3 
1 6 
5 0 
3 
1 
3 0 1 
1 0 
5 4 
3 1 1 
3 6 5 
3 6 5 
1 8 0 
3 6 5 
3 6 6 
1 8 0 
5 4 5 
2 1 
6 5 
? 
5 9 
. 59 
5 9 
? 
2 
6 1 
8 6 
6 1 
6 1 
8 6 
1 4 7 
1 4 8 
2 7 
2 1 9 
1 2 7 
1000 
5 2 2 
6 2 2 
1 6 6 
4 0 9 
6 3 5 
2 3 1 0 
6 3 5 
2 9 4 5 
4 0 9 
4 0 9 
3 3 5 4 
5 2 1 
2 9 4 5 
4 0 9 
3 3 5 4 
5 7 1 
3 6 75 
6 
5 
1 
1 
1 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
1 2 
ITALIA 
5 3 
5 3 
5 3 
45 7 
5 3 
5 3 
4 5 7 
5 1 0 
1 0 9 
1 4 6 
7 1 6 
1 1 8 5 
5 9 7 
1 
1 2 
4 6 1 
6 1 0 
4 6 1 1 0 7 1 
1 0 7 1 
1 6 5 6 
1 0 7 1 
1 0 7 1 
1 6 5 6 
2 7 2 7 
5 4 
2 3 
6 8 
1 
1 0 
1 
1 0 
u 
u 1 4 5 
U 
1 1 
1 4 5 
1 5 6 
1 5 9 
5 7 
1 6 5 
6 1 5 
4 8 6 
1 2 1 
8 0 3 
8 
60 7 
8 1 1 
1 4 1 8 
1 4 1 8 
9 9 6 
1 4 1 8 
1 4 1 8 
9 9 6 
2 4 1 4 
1 
9 6 
9 7 
9 7 
9 7 
300 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 2 3 3 9 
7 9 2 3 5 0 
2 9 2 3 7 1 
2 9 2 3 7 3 
2 9 2 3 7 5 
Ursprung 
Origine 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSE 
YOUCnSLAV 
A L L . H . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFFt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALI F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
FTATSUNIS 
EOUATEUR 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
F U R . r S T 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEFt­ASSOC 
TRS GATT 
EWG­CEE 
3? 
3 
7 8 7 
? 1 7 
1 2 
4 4 7 
n 7 0 
? 
7 8 
3 
? 4 P 
1 6 ? 
4 5 ? 
4 3 7 
3 9 ? 
1 1 1 
U ! 
100 ) 
P P p 
9 6 " 
3 ! 
1"30 
5 96 
1P9P 
1 
15 
? ! 7 
? 
1 ? 
? 
P 
1 0 
6 
2­0 
! 
1 ' . 
2 ? 
1 4 
! 1 
' . 1 
4 1 
7 4 
? 3 9 
6 " 
7 
7 6 
? 1 8 
3 1 ' . 
1 0 6 
1 3 ? 
1 1 9 
3 1 " 
1 1 0 
1 1 0 
7 3 3 
1.1" 
1 1 ? 
7 3 3 
5 6 3 
1 
1 9 
5 
5 
4 
6 
7 0 
5 
6 
7 0 
? 6 
3 6 2 4 
1 
1 3 
6 7 
5 5 0 7 
6 
3 
1 
1 
P 
7 
5 8 1 
3 1 
6 
9 8 9 
8 9 6 
3 1 
3 1 
2 
7 
9 
6 3 5 
9 ? 1 7 
5 9 5 
Mengen 
FRANCE 
1 6 ! 
7 4 
6 3 
2 1 
6 4 
6 9 
6 1 
1 1 8 
1 7 R 
2 1 
2 1 
1 9 9 
2 1 7 
1 9 9 
1 9 9 
2 3 7 
4 3 6 
H O 
6 
1 
7 
7 
7 
1 3 0 
7 
7 
1 1 0 
1 3 ? 
4 6 
7 
7 
7 
7 
4 6 
7 
7 
4 6 
5 3 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
9 
2 7 
1 0 1 3 
3 
1 
2 
6 
U 
U 
1 
1 
1 2 
106 9 
U 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
5 
7 
1 
1 
! 1 
1 
1 4 
1 
1 
1 4 
1 5 
4 5 
6 
6 
5 
4 
4 5 
5 
5 
4 5 
5 0 
1 3 
2 5 
1 
l 
1 
1 
3 8 
1 
1 
3 9 
3 0 
5 
6 
5 
6 
5 
5 
8 
1 3 4 
5 
2 1 
1 3 3 
1 
5 
1 2 
5 
1 3 
1 3 
4 
5 
4 
4 
2 3 
? 6 4 
1 3 
N E D E R ­
L A N D 
3 
4 4 
7 
P 
? 3 
? 
9 
? 
1 
3 
5 
1 3 
3 9 
3 9 
P ? 
6 4 
7 4 
? 3 
5 ? 
6 4 
1 1 6 
7 
? 
2 
2 
1 
3 1 3 
3 1 3 
31 3 
3 1 3 
1 
3 1 3 
3 1 3 
1 
3 1 4 
788 
l 
1 8 
1 2 9 4 
3 3 
2 1 
1 1 
3 3 
2 1 
2 1 
5 4 
210 1 
3 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
po 
1 
1 1 3 
4 
3 7 6 
4 1 
2 1 4 
9 5 
2 3 9 
2 9 9 
4 7 9 
4 1 
4 1 
7 2 2 
1 9 2 
7 2 2 
7 2 ? 
1 9 2 
" 1 4 
1 
1 
4 
1 3 
4 
4 
1 " 
1 0 
1 4 
6 
1 4 
1 4 
6 
4 0 
5 3 
2 7 
7 
7 
7 
7 
6 5 
7 
7 
3 5 
9 ? 
1916 
4 
3 0 4 ' 
6 
1 
2 
? 
P I O 
4 
6 
5 3 ? 
5 3 8 
p 
5 
1 
2 
3 
5 4 6 
4 " 6 7 
5 1 9 
ITALIA 
1 5 
6 1 
1 
1 0 
p 
1 
2 
P 
1 
1 7 
1 3 
0 
β 
2 4 
7 8 
2 3 
1 
2 6 
78 
1 0 4 
1 5 
' . o 
2 
! 4 
4 
1 5 
1 
1 
1 8 
1 3 
1 
! U 
u 3 0 
5 6 
2 3 
7 
1 ? 
5 4 
8 6 
1 4 
1 4 
? 
2 
2 
2 
6 8 
2 
2 
6 9 
7 0 
1 
5 
6 
6 
6 
9 1 5 
1 
8 1 6 
EWG­CEE 
191 
1 
7 6 0 
1 ? 1 
1 3 
2 
6 7 1 
1 3 
4 9 
4 
1 1 9 
8 
7 3 9 
1 7 1 
6 6 3 
6 3 0 
1369 
7 09 
7 Õ 3 
1563 
1 ? 3 6 
1511 
5 7 
1563 
1 2 3 6 
2354 
69 
P 
3 1 8 
2 0 
2 6 
2 1 
7 
8 0 
1 0 
1 6 
1 
4 7 
1 5 
6 3 
! 1 
0 7 
9 7 
1 6 1 
4 0 2 
1 5 0 
U 
1 6 1 
4 0 2 
5 6 3 
7 1 8 
? 3 9 
6 
3 
3 
5 1 2 
6 
6 1 2 
5 1 3 
5 1 9 
4 6 1 
S! 9 
5 1 9 
4 6 1 
9 9 1 
5 5 
1 
1 0 
1 
1 0 
u 1 1 
5 5 
u 1 1 
5 6 
4 6 
2 6 8 1 
? ? 
1 4 1 
4 1 5 0 
U 
5 6 
1 
1 
2 
7 
4 1 8 
2 5 
1 1 
4 9 4 
6 0 8 
2 5 
2 5 
? 
7 
9 
53 9 
6 9 9 6 
5 9 6 
Werte 1000$ ­
FRANCE B E L G ­L U X E M B . 
14 
1 
479 17 
112 6 
1 1 
2 
1 4 3 
1 
4 6 
1 24 2 
8 4 
151 1 
208 ? 
3 5 9 3 
48 1 
48 1 
437 4 
592 36 
4 3 7 3 
1 
407 4 
592 36 
999 49 
169 63 
1 
2 
4 2 
6 
6 2 
6 
6 8 
6 8 
1 5 9 64 
6 8 
6 a 
1 6 9 64 
175 72 
4 5 
7 1 44 
6 
18 3 
18 3 
18 3 
18 3 
71 95 
18 3 
18 3 
71 95 
69 98 
4 5 
1 
1 0 
1 
1 0 
1 10 
1 i n 
4 5 
1 10 
1 10 
4 5 
46 10 
8 6 
7 12 
103 16 
776 105 
5 0 
1 
1 
4 
9 9 
4 
59 10 
59 10 
4 
4 
1 
4 
1 4 
60 18 
886 221 
59 10 
N E D E R ­
L A N D 
3 
1 
9 9 
1 3 
6 
4 3 
4 
U 
5 
4 
6 
9 
1 5 
6 3 
6 3 
7 8 
1 0 9 
3 0 
4 8 
7 8 
1 0 9 
1 8 7 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
2 
1 
4 7 1 
1 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 2 
2 
4 7 ? 
4 7 2 
2 
4 7 4 
5 6 8 
7 0 
9 5 ? 
2 8 
1 7 
2 3 
2 8 
1 7 
1 7 
4 8 
1 5 3 0 
2 8 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
155 
3 
1 9 6 
5 
5 1 2 
8 3 
1 5 3 
7 7 4 
5 1 7 
4 2 7 
9 4 4 
6 8 
5 8 
1012 
3 5 " 
1012 
1012 
3 5 9 
1371 
5 9 
1 9 
2 2 
4 
8 0 
2 6 
2 6 
BO 
8 " 
1 0 6 
7 6 
1 0 6 
­136 
7 6 
1 6 4 
1 0 1 
5 1 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 5 2 
1 7 
1 7 
1 5 2 
1 5 9 
1411 
3 
2 3 1 7 
1 0 
6 
1 
1 
3 
3 9 0 
4 
1 0 
3 9 7 
4 0 7 
4 
4 
1 
3 
4 
4 1 6 
3 7 3 1 
4 0 8 
ITALIA 
1 6 
1 7 4 
1 3 
1 3 
1 7 
8 
8 
U 
1 3 
3 4 
4 7 
2 0 
2 0 
6 ? 
1 9 9 
5 9 
8 
6 7 
1 9 0 
2 5 7 
5 
3 1 
2 
1 0 
7 
1 0 
1 0 
1 
1 2 
1 0 
2 2 
1 
1 
1 7 
1 7 
4 0 
8 6 
2 9 
U 
4 0 
8 6 
1 2 5 
7 0 
7 3 
2 
3 
3 
5 
3 
Β 
a 1 4 3 
8 
8 
1 4 3 
1 5 1 
1 0 
lo 
1 0 
1 0 
6 2 6 
7 
1 
1 
1 
1 
62 8 
1 
301 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 7 3 7 7 
7 9 7 3 3 0 
2 9 2 3 O 0 
2 9 2 4 1 " 
Ursprung 
Origine 
Al l ! .T ims' T O T . T I P R S 
C E r 
H U N D E 
F R A N C E 
B F L G . ­ l U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . f FO 
Ρ Π Υ . ­ Ι Ι Ν Ι 
S U F I l t 
D A N F M A R K 
S U I S S " 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
" L A S S F 1 
E X T R A C E r 
C F F * A S S . 0 C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C Γ F 
H O N D E 
F R A N C F 
B F L G . ­ l UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F F n 
I T A I I E 
R O Y . ­ U N ' 
S U F D E 
S U I S S F 
A I I T B T C ' I F 
E S P A G N F 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
T A Ñ A D A 
C H I N r , Ρ . Ρ 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
C U P . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
" E F » A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T l F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F S P A G N F 
A L L . H . F S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . 9 R 
C H I N E , R . P 
J A P n N 
A E 1 F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S F L 2 
T L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . r L . 3 
C I A S S E 3 
E X T R A C F F 
C E E < ­ A S s n c 
T R S G A T T 
A U T . T I F O S 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D F 
F R A N C F 
B P L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D F 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
E S " A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S P . A F L 
C H I N E , R . 0 
J A P O N 
E W G ­ C E E 
3 " 
4 14 
9 2 ! 7 
9 P 4 ? 
? 1 ? 
! 1 1 
P " 
7 
7 
2 ? 
p 
2 ' . 
2 ? 
2 9 
1 9 ' . 
2 ' 
7 0 
1 P 4 
' . 1 1 
0 3 7 
9 3 6 
1 1 3 7 
4 7 
9 ' . 
4 4 9 
9 " 
7 
p 
4 
1 
9 
1 4 4 4 
1 
1 
1 3 t , 
6 1 7 
1 6 4 ? 
2 ? 7 4 
1 2 
1 ί 2 2 9 7 
m o 
? ? ' » 
0 
2 2 9 7 
1 3 1 1 
5 5 1 ? 
6 4 
7 
1 0 7 
2 4 Ρ 
2 " 
2 ! 
1 
l o 
! 
4 
7 
', 1.66 
7 - 3 
1 
2 ? 
O 1 
η ' . 
2 8 ' . 
3 " 
I O 
15 
1 
1 6 
33-? 
' , 2 F 
I I P 
9 
3 1 ? 
' , ? r -
7 4 4 
! ! 
1 ! 3 
■1 3 9 
2 1 7 7 
1 2 0 0 
4 P 
1 6 2 
9 F 6 
1 
4 0 ' 
1 7 4 1 
3 1 ? 
1 1 4 
1 7 ? 
! ? 
Mengen 
F R A N C E 
1 1 7 
1 0 4 9 
1 " 8 1 
1 7 
7 7 
4 
6 
6 
0 
­',', 6 
6 
'. ', P " 
1 
1 PP 
! " 6 
1 4 
1 ' . 4 7 
7 
2 
1 
? 
7 
7 4 4 
I 
1 1 
PO 
? 4 ? 
1 6 ? 
4 
1 
6 
1 4 7 
1 4 7 
1 ' , ? 
ρ 
1 4 7 
1 6 7 
7 1 ' . 
1 
1 4 
T l 
1 
', 
1 1 
4 
7 
Ρ 4 
I ? 
1 9 
6 4 
9 4 
4 
6 
q " 
1 7 
Ρ 4 
'. " O 
1 7 
1 7 7 
10 ­1 
l p ? 
6 . ' Ρ 
? 6 ? 
1 9 
1 16 
7 7 ? 
6 
1 I ? 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
I­" 2 ι ? 5 4 
7 0 7 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
4 ? 
1 
1 
4 7 
4 1 
1 0 4 
2 7 7 
1 1 0 
7 
1 1 
1 
3 9 
1 
Β 
1 9 
4 ? 
5 4 
6 6 
5 1 1 
6 6 
6 6 
8 1 1 
5 7 7 
3 
3 
3 ? 
3 7 
1 
1 
4 6 
4 
4 4 
4 0 
4 0 
3 0 
4 0 
PO 
8 0 
l i o 
9 
P I P 
4 1 
4 
3 0 
1 5 6 
N E D E R ­
L A N D 
? Ί 
Ρ ' . 
2 1 3 1 
2 1 Ρ 5 
1 
1 
6 
1 
1 
! ι 
9 
! 1 
8 
α 
1 0 
1 
2 r3 
1 
1 4 
ο 3 
1 0 
7 
ι 
3 5 ? 
1 4 4 
3 4 2 
9 " 4 
1 
1 
" 9 0 
7 0 " 
9 0 6 
3 
9 1 9 
2 9 0 
1 2 3 " 
6 
2 5 
7 
? 4 
Ρ 
3 7 
7 4 
8 
3 2 
3 ? 
1 7 
6 " 
1 4 
6 9 
6 " 
1 4 
Ι " 3 
' , 0 4 
1 0 ! 1 
1 " 1 
1 0 
1 0 
6 Ρ 0 
' 5 
1 4 Ρ 9 
' 6 
l o o 
2 " 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
; 6 '. 4 
6 9 4 7 
5 Ρ 1 1 
7 0 
I P 
2 
4 
2 
4 
6 
4 
1 1 1 
6 
4 
i n 
1 1 9 
6 2 4 
1 9 7 
3 7 
I P 
' , 7 
4 2 
4 
1 6 3 
3P 
! 1 4 
7 31 
I I P 
6 
4 
H " 
3 3 0 
1 1 9 
1 1 " 
6 4 ? 
1 1 7 9 
9 2 
ρ 
1 1 4 
7 
1 6 
1 
? ? 
1 
ρ 
4 
5 6 
! 1 
4 2 
5 7 
3 9 
9 
1 
1 0 
! 3 3 
n i 
1 3 ' . 
Ρ 
1 0 9 
1 ) 3 
3 0 2 
4 
4 4 
0 7 7 
1 0 
1 5 2 
1 ? 8 
1 ΡΡ 
1 0 7 3 
2 3 4 
7 7 
1 3 
1 3 
ITALIA 
air 
3 1 5 
1 0 2 
Ρ " 
2Ρ 
? 
1 
1 2 
7 
ι Ί 14 
Ι 5 
1 7 7 
1 5 
I P 
1 7 7 
η ? 
1 4 2 
1 Ρ 7 
3 0 3 
2 4 
2 1 8 
1 0 
2 
1 
1 4 6 
1 2 7 
2 7 " 
2 8 6 
4 6 4 
1 
1 
5 4 6 
1 1 " 2 
4 4 4 
6 4 6 
1 3 0 2 
1 8 Ρ Ρ 
3 
? 9 
3 
2 
2 
1 4 
3 
1 4 
1 " 
2 
? 
2 1 
3 1 
2 1 
2 1 
3 1 
5 ? 
7 " 
2 1 
6 1 1 
1 
? ! 
Ι " ' . 
4 ™ 
E W G - C E E 
( 1 
4 1 9 
4 9 " 6 
7 5 1 5 
1 9 7 
1 
1 2 " 
6 9 
ο 
1 
1 
1 
5 
2 1 
1 2 
2° 
4 3 
4 " 
1 9 5 
4 " 
4 0 
1 0 6 
4 1 5 
6 5 1 
1 0 
4 4 ! 
I I P ? 
3 1 1 
1 6 7 
6 1 " 
3 3 6 
2 6 
1 7 6 
1 ! 
ο 
1 4 
6 Ρ 6 
7 
4 
7 4 3 
1 1 3 9 
1 5 9 ! 
7 7 η 
1 4 
4 
3 9 
7 ' 9 7 
7 7 7 2 
2 7 3 1 
2 4 
2 7 5 7 
2 7 7 2 
5 5 2 " 
1 0 " 
1 2 
2 6 6 
1 9 1 6 
5 ? 6 
6 7 6 
7 0 
7 
9 6 1 
7 7 
1 1 
9 
1 9 
6 
1 3 4 1 
7 3 
3 7 6 7 
3 4 9 
1 7 3 6 
1 7 4 ' 
3 4 7 9 
3 7 6 7 
3 7 6 7 
3 ? 
3 ? 
6 7 7 Β 
7 8 7 9 
6 7 6 4 
1 4 
6 7 7 3 
2 8 7 9 
9 6 5 7 
1 0 
1 9 2 
2 3 6 
9 0 3 
2 3 3 
1 4 
1 4 
7 1 
2 3 ? 
? 
1 " 4 
9 7 7 
7 ? 
7 4 
3 ? 
2 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 
4 0 
3 3 6 
9 4 6 
2 1 
', 2 
1 
1 
3 
7 
2 
1 0 
1 2 
1 2 
6 3 
1 2 
1 2 
6 3 
7 5 
7 
9 0 
3 7 8 
2 0 6 
4 1 
2 5 2 
1 1 5 
2 6 
1 1 6 
5 
5 
1 2 6 
2 
2 0 1 
4 3 6 
4 4 1 
8 7 9 
1 0 
2 
1 2 
8 9 1 
6 8 1 
8 7 9 
1 2 
8 9 1 
6 8 1 
1 5 7 2 
1 
2 1 9 
9 7 2 
1 1 1 
1 3 3 
4 
5 5 2 
6 
4 
1 1 3 3 
2 3 
3 6 
9 3 9 
1 1 9 7 
2 1 3 6 
1 0 
1 0 
? 1 4 6 
1 3 0 3 
7 1 4 0 
6 
7 1 4 6 
1 3 0 3 
3 4 4 9 
8 9 
3 3 
3 7 3 
6 5 
7 3 
2 
6 3 
1 9 3 
1 
1 0 
B E L G -
L U X E M B . 
9 
1 3 
2 2 1 
2 3 " 
3 3 
1 2 
! 
1 
1 
! 2 
2 
3 5 
2 
2 
3 5 
3 7 
n o 
7 ! 
1 2 4 
1 
1 9 
1 3 
7 
4 
3 3 
7 
1 
! 7 
3 9 
6 7 
9 6 
1 
! 9 7 
2 9 6 
9 6 
1 
9 7 
7 9 6 
3 9 3 
7 
4 
7 1 
6 5 
2 
1 
3 9 
4 
? 
4 3 
2 
4 5 
4 5 
9 0 
2 
2 
9 ? 
1 4 7 
9 0 
2 
9 2 
1 4 7 
2 3 9 
4 
1 3 6 
2 9 
2 
2 0 
4 2 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 
4 5 
1 5 3 0 
1 5 7 5 
7 
1 
1 1 
4 
1 
4 
1 
5 
5 
1 4 
5 
6 
1 4 
1 9 
1 7 
1 
3 2 4 
1 6 
5 0 
7 3 
1 6 
6 
4 
7 9 9 
1 3 9 
7 9 9 
4 3 7 
1 0 
1 9 
4 4 7 
3 5 9 
4 3 7 
1 9 
4 4 7 
3 6 9 
8 0 6 
1 1 
4 1 
6 
7 2 2 
1 
2 
I 
1 6 
3 1 6 4 
2 2 6 
1 6 
2 4 2 
3 1 6 4 
3 1 6 4 
3 4 0 6 
5 8 
3 4 0 6 
3 4 0 6 
5 3 
3 4 6 4 
1 
9 6 
2 6 7 
2 3 
4 
2 
1 5 ? 
1 6 
3 7 2 
6 
2 9 
5 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
/ 4 1 5 
3 7 3 1 
4 1 4 6 
5 5 
4 0 
4 
4 
4 
4 
8 
8 
9 5 
8 
8 
9 5 
1 0 3 
4 8 6 
2 
7 9 
9 0 
3 8 
1 6 6 
1 6 6 
1 0 
9 5 
1 
2 9 8 
3 7 0 
3 9 3 
7 6 3 
1 0 
1 
1 1 
7 7 4 
6 5 7 
7 7 3 
1 
7 7 4 
6 5 7 
1 4 3 1 
7 8 
9 
6 
3 9 4 
3 0 
1 5 
4 
3 2 3 
6 5 
3 1 
1 4 
6 
6 8 
3 5 
4 3 7 
1 3 6 
5 7 2 
2 3 
2 0 
5 9 ? 
4 8 7 
5 8 6 
6 
5 9 2 
4 3 7 
1 0 7 9 
5 
1 1 
1 5 5 
7 
3 2 
4 6 
2 3 
2 5 8 
6 6 
4 
2 
2 
I T A L I A 
1 
6 2 8 
6 2 9 
1 1 7 
5 5 
1 5 
1 
1 2 
1 
1 2 
1 3 
1 3 
1 8 8 
1 3 
1 3 
1 8 8 
2 0 1 
4 8 
7 0 1 
5 3 1 
1 7 
1 1 5 
2 2 
5 5 
4 
1 0 3 
2 3 2 
1 5 4 
3 9 0 
5 4 4 
4 
4 
5 4 8 
7 8 0 
5 4 8 
5 4 8 
7 8 0 
1 3 2 8 
1 3 
2 
3 7 
8 3 2 
3 9 
4 9 
1 
7 6 
1 0 3 
2 7 4 
8 9 
3 5 0 
4 3 9 
1 0 3 
1 0 3 
5 4 2 
8 8 4 
8 4 2 
5 4 2 
8 8 4 
1 4 2 6 
7 
6 
2 3 5 
1 
3 
4 
1 1 7 
6 
302 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 2 4 9 0 
2 9 2 5 1 1 
2 9 2 5 1 3 
2 9 2 5 1 5 
2 9 2 5 1 9 
Urspruog 
Origine 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE ! 
I I ERS CL? 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
C F F f A S S n c 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
»AYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CE! 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHF 
YOUGnsi AV 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CIASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE­i­ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
F INLANDE 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
ROY.­UNT 
IRLANDE 
NÜRVFGF 
SUEDE 
DANFHAPK 
SUISSE 
GRECE 
EWG­CEE 
1164 
4 5 8 3 
5744 
1 3 4 
1 3 5 
1 7 " 
1 7 " 
6 0 4 9 
6 3 8 2 
4 8 7 ? 
1 7 0 
6 0 4 3 
5 36? 
114 31 
1334 
1114 
2 7 4 
144? 
2 2 
1 2 1 
' 1
7 
1 1 7 
p 
2 4 7 
4 
? 8 ? 
? 4 4 
5 1 6 
5 1 4 
4 1 8 9 
5 1 4 
7 
5 1 6 
4 3 8 9 
4925 
5094 
17O06 
6 5 7 6 
9 3 9 6 
1 "657 
1 1 1 
2 2 
6 
1 0 " 
1 2 4 
1 0 0 
1124 
6 1 
1 1 " 
1 6 8 
1 0 ? 
1549 
1649 
1856 
5 0 1 2 4 
1712 
1 2 4 
1966 
501 21, 
6199 1 
1 
1 
4 
4 
'· 
5 1 
6 1 
I 
] 
1 
1 
? 
7 
5 3 
? 
? 
5 8 
6 0 
1 73 
! 6 4 1 
1961 
1 373 
2 59 
1 4 4 
1 7 
72 
! 14 
! 1.3 7 ' . 
Mengen 
FRANCE 
1 " 
1028 
1019 
6 
.4 
1 10 
1­30 
l 144 
1613 
1044 
1 0 0 
1 144 
1613 
273 2 
1 5 8 
7 2 
1 0 9 ' , 
9 
7 
1 4 
5 1 
4 
4 ? 
4 7 
9 " 
9 9 
1410 9 9 
3 9 
1510 
1 6 ' 9 
1 7 2 9 9 
1112 
106O 
10414 
6 1 
2 
5 0 
6 1 
6 1 
. 8 " 
5 9 
1 2 3 
3 0 2 9 4 
1 2 3 
1 2 3 
3 " 2 3 4 
30 4 " 7 
1 
1 
1 
1 ■ 
4 
8 1 
7 4 ? 
4 
6 " 
7 9 ? ? 
7 ' . 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
9 4 
1 56 
2 60 
2 6 " 
5 7 ? 
2 5 0 
2 6 0 
6 7 7 
3 2 7 
2 0 5 
9 9 
1 90 
7 
6 
3 
1 ? 
9 
1 2 
2 1 
2 ! 
5 7 4 
2 1 
2 1 
4 7 4 
5 95 
1940 
7 5 5 
8 3 1 0 
3 6 
3 
12 ' . 
1 0 0 
3 
8 
2 2 4 
2 2 4 
2 32 
1 1 4 4 1 
1 0 8 
1 2 4 
2 3 2 
11441 
11673 
1 
1 
1 
ι 
6 1 
1 
5.2 
5 2 
5 2 
6 6 
? 8 6 
1 0 5 
p 
1 
1 ? 
N E D E R ­
L A N D 
6 7 9 
] F 6 0 
2 ? 1 3 
1 1 9 
1 " 9 
7 0 
2 " 
2358 
1519 
2 3 4 8 
2 " 
2 3 6 3 
1618 
1886 
0 1 4 
8 9 1 
3 5 
O l 
7 
1 
5 
" 2 
1 0 8 
4 
1 1 2 
1 1 2 
1392 
1 1 0 
7 
1 1 2 
1392 
2 0 3 4 
2 4 5 
1 8 
2 
1 9 
3 9 
1 " 
1 9 
2 3 5 
1 9 
1 9 
2 9 5 
3 2 4 
! 
1 
1 
l 
1 
1 
I 
6 
1 25 
4'.5 
l 
1 2 
7 
1 ? 
! 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
.130 
1421 
1301 ? 3 
? 0 
1 0 
!" 13 11 
9 7 4 
1621 
1 9 
13 31 
9 7 4 
2B04 
5 3 
5 ? 
1 1 
1 6 
7 
1 9 
1 7 " 
1 
4 7 
l i o 
13 7 
1 8 7 
1 1 1 
1 P 7 
I 87 
1 3 1 
n a 
1 0 
5 6 9 
4509 
2 
1 
6 
1037 
9 
o 
! 087 
1087 
1006 
50O3 
1 0 " 6 
1096 
POOO 
6 1 3 6 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
9 6 
146P 
2 P 1 
p 
? 6 
4 0 
1 3 
ITALIA 
1 
4 1 5 
4 1 4 
'." 4 0 
4 6 6 
6 ? 4 
4 1 6 
4 0 
4 5 5 
6 7 4 
1 133 
6 7 
6 7 
4 4 
3 1 
1 ! 
5 6 
P ! 
8 6 
P I 
1 1 7 
1 1 7 
2 6 1 
1 1 7 
1 1 7 
2 6 1 
1 7 P 
2999 
2 5 
2 0 
1 0 " 
1 7 3 
6 3 
' 0 
1 6 3 
1 3 8 
1 7 3 
l ' 6 3 6 6 
3024 
3 6 6 
3 6 6 
3024 
1 1 9 0 
1 
1 
1 
1 
p 
6 
5 
5 
1 1 
1614 
' 6 
1 7 2 
6 1 
1 7 
1 3 
4 P 
3 " 
3£. 
EWG­CEE 
3 " 6 
1142 
1459 
2 P 
? p 
1 ? 
3 ? 
1515 
1574 
1 4 9 3 
3 ? 
151 5 
1 5 7 4 
3 0 9 0 
4 9'. 
6 0 9 
1 5 9 
8 6 8 
5 7 
1 ? 5 
1 
1 0 
! 3 
4 4 ? 
1 6 
2 9 6 
4 2 
6 9 ? 
3 4 0 
9 1 7 
9 3 7 
2 0 7 6 
9 3 6 
1 
9 3 7 
2 0 7 6 
3 0 1 3 
4 0 4 
1231 
3 5 5 
6 4 5 
7 8 4 
4 o 
2 
6 
a 7 
7 6 
1 4 
4 6 
2 0 
6 6 
9 1 
9 1 
1 5 ? 
3 4 1 9 
1 4 " 
8 
1 5 7 
3419 
3 5 7 6 
1 1 
1 
29 ! 
1 
? 
? 
4 3 
7 
2 
4 3 
4 5 
2 
27 1 6 
4 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
4 6 
7 
2 
4 9 PO 
1 7 3 
7 5 4 
1263 
9 9 4 
2 6 2 
1 1 7 
3 
4 
1 4 " 
2 3 9 
7 9 3 
1 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 5 
2 4 6 
2 7 1 
1 
! 1 9 
1 9 
2 9 1 
6 0 0 
2 7 2 
1 9 
2 9 1 
6 0 n 
9 3 1 
1 1 1 
3 4 
6 2 6 
4 3 
5 5 
6 
5 7 
2 
9 3 
2 9 
1 2 " 
1 2 7 
2 4 7 
2 4 7 
8 1 4 
2 4 7 
2 4 7 
8 1 4 
1061 
1167 
3 4 
7 1 
7 3 1 
3 9 
1 
4 
4 0 
4 0 
4 
4 
4 4 
2 1 2 3 
4 4 
4 4 
2 1 2 3 
2 1 6 7 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 
1 
1 
1 
4 3 
9 0 
3 4 9 
1 1 8 
3 1 
1 
4 2 
1 9 
6 0 8 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 2 
4 2 
6 4 
6 4 
! 68 
6 4 
6 4 
1 6 8 
2 1 2 
1 3 6 
4 5 
4 4 
2 
5 
1 
6 
2 7 
1 1 
2 8 
3 9 
3 9 
2 2 7 
3 9 
3 9 
2 2 7 
2 6 6 
1 4 5 
5 3 
6 6 7 
3 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
7 
1 4 
1 5 
1 7 
7 6 6 
9 
8 
1 7 
7 6 5 
7 8 2 
7 
2 
2 
2 
7 7 
1 
2 6 
7 8 
7 8 
5 1 
1 4 1 
1 8 6 
1 7 
u 
P 
3 7 
5 
N E D E R ­
L A N D 
1 6 1 
3 9 4 
8 6 2 
2 0 
2 0 
5 
5 
5 3 ' 
3 8 7 
5 82 
8 
5 8 7 
3 3 7 
9 7 4 
2 2 6 
2 3 0 
3 3 
2 3 
! 4 
1 3 
1 4 
6 
5 ! 
7 
6 8 
6 3 
4 9 4 
6 7 
1 
6 9 
4 9 4 
5 6 ' 
1 7 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
2 1 
4 
4 
2 1 
7 6 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 1 
2 
1 
1 
! 
! 1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
6 6 
2 14 
1 
7 
4 
2 4 
2 9 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 7 
3 4 9 
4 3 6 
4 
4 
? 
2 
4 4 ' 
1 7 1 
4 4 0 
2 
4 4 2 
1 7 1 
6 1 3 
3 8 
6 
4 1 
1 2 
1 9 
3 
1 0 6 
1 2 9 
6 
1 2 8 
1 3 4 
2 6 2 
2 6 2 
9 7 
2 6 2 
2 6 2 
9 7 
3 5 " 
1 
4 1 
2 2 1 
' 61 
6 1 
6 1 
6 1 
2 6 3 
5 1 
6 1 
2 6 3 
3 2 4 
1 
12 
1 3 
1 3 
1 3 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
9 0 
1009 
1 2 8 
9 
5 0 
5 9 
7 0 
ITALIA 
4 
1 2 1 
1 2 5 
6 
6 
1 3 1 
7 4 3 
1 2 5 
6 
1 3 1 
2 4 8 
3 7 9 
9 4 
1 6 2 
3 8 
1 5 0 
2 2 
2 5 5 
3 6 
3 
2 7 7 
4 4 
3 2 1 
3 2 1 
4 4 4 
3 2 1 
3 2 1 
4 4 4 
7 6 5 
2 4 1 
6 
1 
6 
1 1 
1 3 
l 
1 9 
2 0 
1 1 
1 1 
3 1 
2 4 7 
3 1 
3 1 
2 4 7 
2 7 8 
12 
1 
1 
l 
1 
1 2 
1 
1 
1 2 
1 3 
1 
1 3 
1 4 
1 4 
1 4 
41 
64 7 1 9 
2 4 5 
2 9 
6 
2 8 
3 0 
1 9 
1 2 
303 
Jahr­1968­Année Tab.ì EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 2 5 3 1 
2 9 2 5 3 9 
2 9 2 5 4 1 
2 9 2 5 4 5 
2 9 2 5 4 9 
Ursprung 
Origine 
U . R . s . S . 
A L L . H . F S T 
EGYPTE FTATSUNIS 
r H I N F . R . P 
JAPON 
AEL E 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
Π ERS U 2 
TLASSF 2 
E UR . E S Γ 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEF CFF»ASSOr 
TRS GAIT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I ERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
A L L F H . F E D 
SUISSF 
AFLF 
FI.ASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N ! 
SUEDE 
SUISSF 
HONGRIE 
FTATSUNI S 
JAPON 
AELF 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEF»ASSOr TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSF 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HDNGRIE 
BULGARIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I ERS r E F HONDÊ 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . H . F S T 
AFLE 
CLASSF 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE»ASSnc 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT. T IFRS 
C E F 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
HONGRIE 
EWG­CEE 
1184 
3 3 9', 
7 1 1 
P O I 
4141 
4644 
2 
7 
1212 
1212 
6 8 5 1 
5344 
4 6 1 2 
1212 
682 ' , 88 1­0 
11668 
1 
4 
1 
1 
1 
6 
1 
1 6 
7 
73 
68 
7 9 
2 4 
7 6 
5 
1 2 8 
5 
i n i 
1 3 4 
7 1 5 
4 
4 
' 4 1 
2 2 2 
2 1 4 
6 
7 4 0 
7 2 ? 
4 6 ? 
? 
6 
5 
4 
3 
1 
2 
1 2 
1 9 
P O 
7 
I P 
1 
2 1 ι η 1 1 3 
1 3 4 
Β 
6 0 
7 4 
1 3 4 
3 
1 4 2 
37 
1 
6 
4 
6 
4 
1 7 
4 
6 
1 ? 
4 3 
3 
1 
1 ' . 
3 0 
7 
4 1 
7 
6 3 
Mengen 
FRANCE 
2 0 ? 
2 IP 
1 3 5 
4 4 0 
6 2 5 
6 ' 6 
8 3 7 
6 ? 5 
6 ? 6 
3 1 7 
1467 
4 1 
4 0 
3 2 
4 0 
8 ? 
1 7 ? 
1 2 2 
4 1 
1 2 2 
1 2 2 
4 1 
1 6 3 
1 
1 
2 5 
η 
1 
1 
2 
4 4 
4 ' . 
4 6 
2 ? 
1 9 
4 4 
4 6 
1 
1 
3 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
5 
1 
8 
7 
4 
1 7 
1 
4 
1000 Kg. — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
! 7 
2 4 
1 ' 
4 2 
4 2 
6 6 6 
4 2 
4 2 
6 5 6 
6 9 3 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
7 3 
2 5 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
4 3 
3 3 
3 3 
4 8 
8 1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
> 3 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
9 
7 
N E D E R ­
L A N D 
2?D0 
1 
3 7 
7 2 0 1 
2 2 3 6 
2 2 3 3 
6 7 7 
2738 
2 2 3 8 
6 7 7 
7815 
1 4 
1 0 
7 6 
7 6 
2 6 
2 6 
2 4 
2 6 
2 6 
2 4 
5 0 
1 
3 
3 
2 
7 
3 
3 
1 2 
1 2 
1 5 
1 
6 
1 0 
1 5 
1 
1 5 
3 
3 
7 
3 
! 
5 
9 
? 
­. 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
• 2 3 
7 7 3 
34 3 
8 3 
1 1 1 3 
1193 
7 3 
? 9 
1226 
1 8 1 7 
1193 
2 8 
1 2 2 6 
1617 
3 0 4 3 
31 
65 
2 4 
! 5 
1 2 
? 6 
12 
3 3 
6 
5 
4 3 
9 6 
3 6 
6 
4 3 
9 6 
1 3 9 
? 
5 
1 
4 
1 
8 
3 
2 4 
7 
1 0 
1 
1 1 
1 7 
3 7 
6 3 
? 
1 4 
3 4 
4 6 
? 
5 0 
3 
1 
4 
4 
2 4 
ITALIA 
1184 
2 
2 95 
1 3 4 
1 6 3 
3 7 1 
5 4 1 
2 
2 
1134 
1184 
1727 
1957 
5 9 9 
118 ' . 
1 6 " 3 
1923 
3 6 5 0 
1 0 
3 
o 
1 
6 
9 
7 
1 5 
1 6 
1 3 
1 6 
1 6 
1 3 
2 9 
1 
4 
3 
1 
9 
9 
3 
1 
4 
1 3 
1 3 
2 2 
5 
1 3 
9 
2 2 
5 
2 7 
1 2 
2 
2 
? 
2 
3 2 
2 
2 
3 2 
3 4 
1 
1 6 
2 
2 1 
EWG­CEE 
1 1 
4 0 6 
1 
152 3 
7 " 9 
1 261 
2 3 4 6 
3 6 0 7 
1 
1 
4 1 6 
1 
4 1 7 
4 0 2 5 
3 4 6 9 
3503 
4 2 0 
4 0 1 3 
3 4 5 7 
7432 
1 
2 
1 
1 ! 
1 
3 
1 ! 
3 
4 
551 
4 
1 4 8 
2 
1 0 
3 1 0 
2 
6 9 0 
2 1 
3 2 2 
7 1 1 
1033 
2 
? 
1035 
7 0 3 
1 0 3 3 
7 
1 0 3 5 
7 0 3 
1 7 3 3 
1 
1 
9 
7 9 
1 9 
1 8 
4 1 
7 
5 
4 8 
1 1 8 
2 0 8 
7 
7 4 
7 
8 2 
3 9 1 
3 8 1 
4 6 3 
4 0 
2 0 0 
2 6 3 
4 6 3 
4 0 
5 n 3 
132 
2 
3 4 
1 
1 6 
1 6 
1 
1 
3 7 
1 3 2 
3 6 
1 
3 7 
1 3 2 
1 6 9 
34 
42 
5 0 
2 7 6 
1 3 0 
3 3 8 
8 4 
1175 
5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 1 7 
1 9 4 
7 9 0 
6 1 4 
1 4 3 4 
1 4 0 4 
6 0 0 
1 4 0 1 
3 
1404 
6 0 0 
2 3 0 4 
3 4 
1 6 1 
4 8 0 
1 6 1 
4 8 0 
6 4 1 
6 4 1 
8 4 
5 4 1 
6 4 1 
8 4 
7 2 5 
1 
4 
2 
8 7 
6 5 
4 
2 
6 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 3 
1 
9 3 
6 5 
1 5 8 
1 
1 6 9 
5 ! 
2 0 
2 1 
2 1 
2 1 
5 
2 1 
2 1 
5 
2 6 
4 2 
1 3 
1 4 4 
9 1 
1 7 1 
4 3 
1 2 9 
1 
B E L G ­
L U X E M B 
1 3 
6 1 
1 8 
7 9 
7 9 
4 0 5 
7 9 
7 9 
4 0 6 
4 8 4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
3 4 8 
3 8 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
3 3 6 
1 3 7 
1 3 7 
3 8 6 
5 2 3 
3 
8 
9 
1 
8 
8 
1 0 
1 0 
1 3 
3 
6 
1 0 
1 8 
3 
2 1 
3 
1 
4 
1 
5 
5 
l 1 6 
3 
6 
. 1 6 
3 
9 
5 7 
2 
1 2 
9 2 
6 ? 
N E D E R ­
L A N D 
8 3 3 1 
3 
6 3 
8 3 5 
8 9 9 
1 
1 
9 0 3 
2 8 6 
3 9 9 
1 
9 0 0 
2 8 6 
1186 
7 1 
2 1 
9 1 
1 
9 1 
1 
9 2 
9 7 
9 2 
9 2 
9 2 
9 2 
1 8 4 
1 
2 
1 ? 
1 
7 
2 5 
1 3 
1 3 
4 1 
4 1 
5 4 
3 
2 0 
3 4 
5 4 
3 
6 7 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 0 
4 5 
1 5 
1 4 
3 8 
3 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
U 
3 8 1 
2 6 0 
1 8 8 
6 4 1 
8 2 9 
U 
u 8 4 0 
1 2 1 4 
8 2 9 
U 
8 4 0 
1 2 1 4 
2 0 5 4 
117 
4 
2 
1 0 
7 
2 
6 9 
1 9 
6 9 
8 8 
2 
2 
. 9 0 
1 2 1 
8 8 
2 
9 0 
1 2 1 
2 1 1 
7 
1 9 
3 
1 6 
3 
3 0 
9 
8 6 
7 
3 8 
3 
4 1 
1 3 2 
1 3 2 
1 7 3 
7 
5 0 
1 2 3 
1 7 3 
7 
1 8 0 
2 9 
9 
3 5 
2 4 
4 7 0 
ITALIA 
40 5 
1 
1 7 4 
5 1 
1 5 9 
2 3 7 
3 9 6 
1 
1 
40 5 
40 5 
8 0 2 
9 6 4 
3 B 6 
4 0 5 
7 9 0 
9 5 2 
1 7 5 4 
1 5 
5 
5 1 
3 
2 1 
5 1 
2 4 
7 5 
7 5 
2 0 
7 5 
7 5 
2 0 
9 5 
1 
2 
2 3 
1 2 
2 
1 5 
3 1 
1 2 
2 
1 4 
4 6 
4 6 
6 0 
2 6 
2 9 
Ih 2 6 
8 6 
1 1 3 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 1 3 
1 0 
1 0 
1 1 3 
1 2 3 
7 
1 
7 5 
7 5 
3 
4 5 6 
1 
304 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
F T A T S U N I S 
H O N D U R . B R 
P E R O U 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S . S F 1 
T I F P S C L 2 
C L A S S F ? 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A C E E 
C E E » A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E F 
H O N D E 
7 9 2 6 5 1 F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
D A N E H A R K 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E E » A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E F 
H O N D F 
2 9 2 5 5 9 F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G F 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R . B R 
B R E S I L 
I S R A E L 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C F F 
C E E * A S S O C 
T R S G A T T 
A M T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N D E 
2 9 2 6 1 1 F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C H I N E , R . P 
C O P E E N P D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
H E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A C E E 
C E E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N D E 
E W G ­ C E E 
1 4 
2 
1 
l i a 
1 4 
1 2 ? 
3 
1 
1 2 4 
6 0 
1 2 5 
1 2 4 
6 0 
1 3 4 
1 
2 1 2 
4 
! 
7 
1 
1 
4 
1 
0 
P 
2 2 1 
9 
a 
2 2 1 
2 2 9 
1 4 9 
9 1 
6 1 
1 9 7 7 
1 4 1 
1 4 P 
o 
1 
1 4 
3 P O 
5 
7 
5 
1 4 
1 6 
1 9 
2 1 
5 
? 
1 
6 9 1 
1 
? ! 
5 6 ? 
7 2 7 
1 2 9 9 
1 
1 
7 6 
1 
7 7 
1 ? 6 7 
2 6 1 6 
1 1 2 4 
4 1 
1 1 6 7 
2 6 1 6 
1 9 9 1 
5 4 
o 
2 
1 
1 
2 1 
1 0 
2 1 
1 
1 3 
7 4 
6 
7 ' . 
3 0 
1 3 
1 3 
3 1 
2 4 
5 7 
1 5 5 
4 4 
1 0 8 
4 7 
1 4 4 
6 4 
2 1 " 
Mengen 
F R A N C E 
1 
? 
1 
2 2 
1 ? ! 
3 
3 
? o 
Ï " ? 
2 6 
2 6 
1 7 
4 3 
7 
l 
1 
1 
1 
? 
i 1 
? 
î 
6 
1 7 2 
7 0 
2 5 
1 3 7 
7 
4 
1 
a 
2 4 4 
1 6 ? 
2 5 6 
4 . 2 8 
U 
1 1 
4 1 9 
4 4 9 
4 1 9 
4 1 9 
4 4 3 
6 3 7 ■ 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
3 
8 
1 
1 
1 
6 
0 
1 7 
1 
1 7 
5 
1 7 
1 
1 9 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 6 
1 6 
1 6 
o 
1 6 
1 6 
9 
? P 
o p 
1 1 
7 9 9 
1 9 
1 
7 
1 
1 
5 ! 
2 1 
6 0 
2 2 
8 2 
8 2 
9 2 6 
3 2 
6 2 
9 2 6 
1 9 0 3 
? 
7 
1 
1 ? 
3 
5 
1 4 
3 
1 4 
1 8 
4 
4 
1 6 
1 6 
3 9 
? 
7 6 
1 3 
3 9 
2 
4 1 
N E D E R ­
L A N D 
6 
1 5 
6 
2 1 
2 1 
6 
7 1 
? 1 
6 
7 7 
1 
1 
1 
1 
1 
2 3 
4 5 3 
3 6 
5 0 
7 
1 6 
4 
6 
5 
6 
0 
6 8 
1 5 
9 3 
1 5 
1 5 
9 8 
5 1 5 
3 9 
o 
9 3 
5 1 5 
6 1 1 
o 
2 
1 0 
1 
1 9 
2 
I B 
? 9 
1 
1 
1 0 
1 0 
3 1 
9 
2 1 
1 0 
3 1 
9 
4 0 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
4 
3 2 
6 
1 0 
I B 
1 ! 
3 8 
1 3 
1 1 
4 9 
! 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
2 
1 9 7 
2 9 
1 6 
6 6 
I 
α 
4 1 
5 
8 
4 
7 1 
1 
1 
1 ? 6 
1 
1 1 
1 ? ' , 
1 1 7 
? o l 
1 
1 
1 4 
1 
1 5 
2 " 7 
2 4 ? 
2 7 4 
7 1 
2 9 7 
2 4 7 
5 1 9 
5 2 
1 
4 
1 9 
1 1 
1 1 
1 
1 1 
1 4 
u 1 1 
', 1 9 
2 1 
5 8 
5 ? 
' , 0 
η 
6 8 
5 ? 
1 ? " 
I T A L I A 
1 
2 1 
I 
? 4 
? 4 
1 7 
2 4 
2 4 
1 7 
4 1 
1 
? 1 2 
4 
1 
1 
? 
', ? 
5 
6 
2 1 7 
6 
6 
7 1 7 
2 2 3 
5 2 
6 1 
2 3 
1 6 1 
3 
\ 1 
2 
1 4 3 
1 0 
5 
1 
2 8 6 
1 
1 4 9 
2 B 7 
4 1 8 
1 5 
1 6 
4 5 1 
4 B 5 
4 6 3 
1 1 
4 5 1 
4 9 6 
9 3 6 
E W G ­ C E E 
6 1 
5 9 
? 
1 
1 6 9 7 
6 4 
1 6 8 1 
6 1 
6 1 
Ρ 
4 
1 7 7 7 
5 5 ? 
1 7 2 2 
6 
1 7 2 7 
5 5 2 
2 2 7 9 
1 9 4 
4 7 
1 ] 
! 1 4 
6 
9 
2 1 
0 
3 0 
1 0 
1 6 2 
3 0 
3 0 
1 6 ? 
1 9 2 
9 2 ? 
1 9 7 
1 3 8 
2 9 6 4 
4 6 2 
2 9 2 
9 
1 5 
! 1 5 
2 3 9 6 
1 7 5 
1 5 
7 
1 4 
1 9 
? ! 
2 9 
4 
2 
1 
1 0 1 3 
4 
2 
1 
! 1 
1 4 
3 4 1 1 
3 1 0 0 
6 5 1 1 
7 
7 
3 1 
1 
8 2 
6 6 0 0 
4 6 9 0 
6 5 5 7 
4 1 
6 6 0 0 
4 6 9 0 
U 2 " 0 
1 
1 
9 4 
1 6 
1 
'. 7 
1 4 
1 7 
2 
3 4 
1 
7 6 
1 1 7 
1 4 
U P 
1 3 3 
2 4 
2 6 
P I 
I e 
8 6 
2 4 5 
1 1 1 
1 7 8 
6 9 
7 4 5 
1 1 1 
9 5 5 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
3 2 
5 9 
? 
1 
2 9 3 
3 3 
3 2 6 
6 1 
6 1 
1 
1 
3 9 9 
2 9 8 
3 9 7 
1 
3 8 3 
2 9 5 
6 8 3 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
2 
2 
7 
9 
3 1 
9 
9 7 2 
1 3 3 
8 4 
3 
2 5 1 6 
2 
1 6 
6 
3 
3 
1 5 9 7 
2 6 1 0 
1 6 0 B 
4 2 1 8 
1 1 
1 1 
4 2 2 9 
1 3 5 0 
4 2 2 9 
4 2 2 9 
1 3 5 3 
4 2 7 9 
2 
5 
7 
1 
2 
1 3 
1 3 
1 3 
2 
? 
5 
9 
1 3 
2 9 
2 
2 0 
8 
2 3 
2 
3 0 
B E L G ­
L U X E M B 
4 
1 7 4 
4 
1 7 9 
1 7 B 
7 1 
1 7 8 
1 7 6 
7 1 
2 4 0 
1 
1 
1 
1 
3 0 7 
2 1 
1 1 4 3 
7 0 
3 
1 7 
1 
7 
8 6 
7 4 9 
? 
11­3 
2 5 2 
3 6 ? 
3 6 ? 
1 5 4 1 
3 6 2 
3 6 2 
1 5 4 1 
1 9 0 3 
I 
5 
1 
3 
7 
1 9 
4 
1 
7 
3 0 
1 0 
3 1 
4 1 
7 
7 
2 3 
2 3 
7 1 
7 
6 2 
1 9 
7 1 
7 
7 3 
N E D E R ­
L A N D 
1 0 
8 ? 
1 3 
7 7 
3 
3 
8 0 
6 6 
7 7 
3 
8 0 
6 6 
1 4 5 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
2 
4 0 
4 5 5 
1 1 ? 
6 7 
I 
7 
1 9 
1 
5 
7 
4 
1 3 
1 
2 1 
9 0 
3 4 
1 2 4 
1 
1 
1 4 
1 6 
1 4 1 
6 1 4 
1 3 2 
9 
1 4 1 
6 1 4 
7 5 6 
1 
1 4 
1 
1 5 
1 
2 6 
? 
2 6 
2 9 
1 
1 
1 5 
1 6 
4 5 
1 5 
1 0 
1 5 
4 5 
1 5 
6 3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 1 
6 2 9 
I t 5 4 0 
5 4 0 
3 3 
5 4 0 
5 4 0 
3 3 
5 7 3 
4 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
4 
1 3 
1 3 
4 
1 7 
2 7 6 
6 
7 1 
1 3 7 
1 0 6 
1 5 
7 
1 7 3 
1 7 2 
' 1 
1 0 
6 
2 0 
1 
1 
5 6 3 
2 
2 
3 
1 
9 
4 7 3 
6 7 6 
1 1 4 8 
6 
6 
3 7 
1 
3 8 
1 1 9 2 
4 9 0 
1 1 7 0 
2 2 
1 1 9 2 
4 9 0 
1 6 8 2 
8 7 
1 
8 
2 7 
1 6 
4 3 
1 
4 8 
4 9 
1 6 
1 6 
8 
2 7 
' 5 
1 3 3 
6 7 
7 3 
2 7 
1 0 0 
3 7 
1 8 7 
I T A L I A 
6 
5 3 4 
6 
5 4 0 
1 
1 
5 4 1 
9 3 
5 4 0 
1 
6 4 1 
8 3 
6 2 4 
1 0 3 
6 
1 
6 
8 
7 
8 
1 5 
1 5 
1 0 9 
1 5 
1 5 
1 0 9 
1 2 4 
3 3 7 
1 1 0 
3 4 
5 1 4 
2 2 
2 
4 
1 3 0 
1 1 
5 
1 
6 2 6 
5 
1 2 8 
5 3 ! 
6 5 9 
1 7 
1 7 
6 7 6 
9 9 5 
6 6 4 
1 2 
6 7 6 
9 9 5 
1 6 7 1 
1 
1 
1 . 
1 
1 
1 
1 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 2 6 1 9 
2 9 2 6 3 1 
2 9 2 6 3 3 
2 9 2 6 3 5 
2 9 2 6 3 7 
2 9 2 6 3 9 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FFD 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
S1JFDF 
SUISSE 
TCHFCOSL. 
FTATSUNIS 
HONOUR. BR 
ISRAEL 
C H I N E , R . P 
C09FF SUD 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
HUNDE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F F D 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA r E E CFE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U M ! 
DANEHARK 
SU! SSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
Τ η τ . T I E R S 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
ETATSUNIS 
JAPON 
A U T . C L . 1 CLAUSE 1 
FXTRA CFF 
CEE*ASSOr 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
C E F HONDÊ 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
' T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
EWG­CEE 
1 
? 7 
1 1 
4 ' 
? 
9 
1 5 
1 1 
4 0 
1 
2 9 
1 0 
5P 
' 1 
8 1 
0 6 
1 4 
1 
1 6 
! 6 1 
4 1 
1 6 ? 
1 
1 6 1 
4 1 
2 0 6 
1 
6 2 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
6 1 
2 1 
2 1 
6 1 
8 4 
6 6 
4 1 4 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
', P 
P 
9 
4 2 1 
4 
P 
o 
5 2 1 
5 1 2 
5 8 
1 6 4 
! 7 
2 6 9 
6 4 1 
1 4 
! 
? 1 
5 1 9 
1 
1 4 ? 
100O 
6 1 
1 7 
7 9 
5 ' 
1 7 6 ! 
! 761 
1311 
1151 
1199 
5 1 9 
1313 
1151 
1 ! 81 
7 
1 ! 
7 
? 
7 
7 
7 
7 
7 
O 
1 4 1 
l ' ­
I P 
? 7 9 
1 0 
' 8 1 
Mengen 
FRANCE 
? 
7 
1 
1 
4 
1 0 
7 
1 7 
1 7 
1 
1 7 
1 7 
1 
7 0 
1 
1 ι 
1 9 
1 9 
! o 
ι ? 
1 7 
1 9 
1 9 
1 2 
1 1 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
7 
2 " ? 
1 8 2 
1 3 0 
1 
2 6 
1 
6 ο 
1 4 7 
1 
1 
24 3 
24 3 
74 ' , 
5 1 ' , 
7 1 3 
? 6 
7 4 4 
5 1 4 
7 5 9 
! ­ 1 " 
7 
4 ? 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
?6 
1 0 
1 
1 1 
3 1 
3 1 
7 7 
3 1 
3 1 
7 7 
6 3 
p 
5 
p 
p 
9 9 
1 0 2 
1 3 2 
1 0 3 
1 0 
1 
2 6 0 
2 0 3 
1 
2 0 4 
2 04 
2 0 4 
2 3 0 
1 
2 0 1 
2 0 4 
2 8 0 
4 3 4 
2 1 
P 
1 7 
p o 
N E D E R ­
L A N D 
2 
1 
1 
I 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
2 
5 
2 9 6 
2 ? 6 
2 " 6 
2 9 6 
3 
1 2 5 
4 4 
4 1 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
2 1 3 
7 ' , 
7 4 
2 1 3 
2 3 7 
? 
1.2 
1 5 
6 
8 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
'1 
6 
1 5 
6 
2 6 
6 
6 
1 7 
1 8 
? 6 
7 6 
1 5 
1 4 
5 " 
1 
4 " 
5 " 
1 
6 ? 
? 
? 
2 
? 
? 
? 
2 
3 4 
4 
4 
4 
4 
6 5 
8 
5 
3 5 
9 9 
2 
1 9 
1 6 
2 1 3 
1 6 
2 1 6 
P? 
8 4 2 
1 6 
1 6 
1 1 6 0 
1 1 6 " 
1196 
2 6 6 
9 6 0 
2 3 6 
1196 
2 6 6 
1462 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
4 
7 
5 0 
2 
2 
2 
1 ! 
ITALIA 
3 
n 
ι 
4 " 
1 0 
3 
1 3 
4 0 
4 0 
4 3 
Β 
5 3 
P I 
Β 
6 1 
4 5 
4 6 
' . 4 
4 6 
1 
3 5 
3 6 
3 6 
3 6 
4 3 
! 3 4 
2 P 
8 0 
2 9 
7 0 
8 0 
8 0 
n ? 
7 3 
2 0 
8 0 
1 O 0 
7 9 
1 7 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 2 
6 7 
4 
1 4 7 
ne 
EWG­CEE 
1 1 
4 0 
2 8 
3 
4 3 
6 
20 0 
2 ! 
2 3 9 
1 
6 7 
1 
4 2 
1 4 
? 4 S 
7 5 3 
5 0 1 
1 0 0 
1 0 9 
? ' 
1 
? ? 
6 ? 3 
3 ? 
6? 2 
1 
6 7 3 
9 ? 
7 0 5 
? 
?3 
9 2 
7 9 
7 9 
7 9 
7 9 
1 1 7 
7 9 
7 9 
1 1 7 
1 9 6 
3 0 
2 6 0 
1 6 
9 
1 
1 5 
9 
1 5 
2 4 
1 
1 
2 6 
3 0 6 
2 4 
1 
2 6 
3 0 5 
3 3 1 
1 4 
9 1 
5 
1 7 1 
1 3 9 
6 
1 
1 
3 
9 6 
2 9 
1 9 9 
1 3 
3 
3 
U 
3 3 6 
3 3 6 
3 4 7 
4 1 9 
7 3 " 
1 0 9 
3 4 7 
4 1 9 
7 6 6 
1 ? 
1 p 
6 
6 
5 
! ? 
6 
6 
1 2 1 9 
! 7 4 
1 0 7 
3 9 
2 2 7 8 
7 0 
4 9 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 0 
2 
1 4 
5 
4 5 
7 1 
1 
3 
5 4 
7 4 
1 3 3 
1 
l 
1 1 9 
1 2 
1 3 9 
1 1 9 
1 2 
1 5 1 
2 3 
1 2 
6 5 
5 6 
6 6 
5 6 
3 5 
5 6 
5 6 
3 5 
9 1 
7 
3 
1 5 
1 6 
1 5 
1 5 
1 0 
1 5 
1 5 
1 0 
2 5 
5 0 
6 2 
3 1 
1 
5 
! 3 
3 2 
1 
1 
5 0 
5 0 
5 1 
1 4 3 
4 6 
6 
5 1 
1 4 3 
1 9 4 
6 
1 2 
7 0 8 7 
3 6 
6 9 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
14 
1 
1 8 
3 5 
8 
1 
5 3 
9 
6 2 
6 2 
1 6 
6 2 
6 2 
1 6 
7 B 
5 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
6 
1 1 0 
1 3 
9 
Q 
9 
9 
1 2 3 
9 
9 
1 2 3 
1 3 2 
3 
1 
7 
5 4 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
6 5 
3 2 
3 2 
6 5 
9 7 
1 9 
1 
1 5 
1 1 1 
N E D E R ­
L A N D 
4 
9 
2 
1 
9 
2 
U 
1 
1 
1 2 
4 
U 
1 
1 2 
4 
1 6 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
6 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
1 
2 8 
7 0 
9 
1 6 
1 5 
1 5 
1 5 
5 3 
1 5 
1 6 
5 8 
7 3 
3 
7 9 
4 6 
1 9 
3 5 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
10 
26 
1 
1 0 6 
2 1 
8 9 
4 2 
1 0 
1 0 6 
9 9 
2 0 5 
4 2 
4 2 
2 1 
2 1 
2 6 8 
3 7 
2 5 8 
2 6 8 
3 7 
3 0 5 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
2 7 
1 
1 
1 
1 
2 7 
l 
1 
2 7 
2 B 
1 
1 3 
3 
4 4 
6 
4 3 
1 6 
1 6 7 
6 
6 
2 2 6 
2 2 6 
2 3 2 
6 1 
1 8 9 
4 3 
2 3 2 
6 1 
2 9 3 
U 
1 
1 
1 
1 
U 
1 
1 
u 1 2 
6 6 
7 2 
1 6 
1 5 
1 7 4 
ITALIA 
1 3 
1 1 
5 
6 9 
5 7 
1 6 
6 9 
8 5 
5 7 
5 7 
1 4 2 
1 3 
1 4 2 
1 4 2 
1 3 
1 5 5 
7 5 
7 5 
7 5 
7 5 
3 
1 7 
2 0 
2 0 
2 0 
9 
1 
8 ? 
1 
3 
1 3 
' 1 
, 3 4 
1 3 
1 3 
1 7 
9 ? 
4 
1 3 
1 7 
9 2 
1 0 9 
1 
5 
5 
5 
5 
1 
5 
5 
1 
6 
8 6 
9 
1 3 0 
1 0 1 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
T C H F C O S L . 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C F E 
C E F * A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N D E 
2 9 2 7 0 0 F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O P V F G E 
S I I E n E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A L L . H . F S T 
T C H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . B P 
C H I N F , R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . r L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . G L . 3 
C L A S S E 3 
" X T R A C F E 
C E E t ­ A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 2 8 0 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
r E E t A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E F 
H O N D E 
2 9 2 9 0 0 F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E F 
C E F » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 3 0 0 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E W G ­ C E E 
2 7 
! 9 
6 
1 4 
1 1 ! 
2 8 8 
1 2 6 
4 1 4 
b 
b 
4 2 0 
4 6 6 
4 2 0 
' , ? 0 
4 6 6 
3 8 6 
7 6 4 6 9 
B l 
1 B 1 3 
1 0 8 6 
2 6 4 4 
1 1 6 " 
1 1 
3 9 
2 
5 6 
7 3 1 7 
2 7 8 
4 1 5 5 6 
3 3 
3 7 7 7 
1 2 6 8 
4 5 3 3 3 
4 6 6 0 1 
2 5 9 6 
3 3 
2 6 2 8 
4 9 2 2 9 
3 2 9 6 3 
4 6 8 7 9 
2 3 5 0 
4 9 2 2 9 
3 2 9 6 3 
6 1 2 9 2 
7 ? 
7 8 
3 5 4 
9 
7 6 0 
5 7 
3 
6 0 
1 0 1 
8 0 7 
1 6 1 
9 6 9 
3 
3 
" 7 ! 
4 6 1 
9 7 1 
9 7 1 
4 6 1 
1 4 3 ? 
9 
3 7 3 
3 9 " 
1 
1 
? 
7 7 
6 
1 4 1 
5 " 
4 6 
3 2 
1 B 7 
2 6 0 
5 9 
5 9 
6 
6 
1 3 4 
7 3 7 
2 7 6 
5 9 
3 1 4 
7 3 7 
1 0 7 1 
U 9 7 B 
1 0 0 7 
6 7 4 
1 9 7 8 3 
6 0 
1 9 2 4 
1 
1 
fco 
Mengen 
F R A N C E 
p 
4 7 
4 7 
5 ' 
9 9 
9 9 
P I 
9 9 
9 9 
8 1 
1 1 2 
3 9 
1 4 1 
1 1 7 
5 0 6 
1 
3 3 4 
9 3 
5 4 4 9 
1 3 9 0 
6 3 ' 
6 9 4 9 
7 3 5 5 
1 9 4 
3 9 4 
7 7 4 9 
2 9 7 
7 4 4 5 
3 0 4 
7 7 4 9 
2 9 7 
9 9 4 6 
1 9 
2 2 6 
9 
6 5 
2 3 
3 
3 
1 0 3 
3 
1 1 1 
3 
3 
1 1 4 
' 5 4 
1 1 4 
1 1 4 
2 5 4 
3 6 3 
1 2 ? 
2 3 0 
1 
3 ' 
1 
7 4 
7 
4 
7 6 
3 0 
3 D 
3 3 3 
3 " 
3 0 
3 5 3 
4 3 3 
5 0 
7 1 
1 5 0 6 
6 9 
1 7 ? 
1 
1 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
5 " 
6 9 
5 9 
4 1 
5 9 
5 9 
4 3 
1 0 ? 
3 6 
1 4 3 5 
2 6 
3 3 
1 0 
1 7 
4 0 
6 0 i n 
? 3 8 
0 5 
5 ? 4 8 
6 3 1 3 
4 0 
4 " 
6 3 5 3 
1 5 9 6 
6 3 1 3 
4 0 
6 3 5 3 
1 5 9 6 
7 9 4 9 
1 0 
6 
3 
1 
2 7 
1 
2 7 
2 9 
2 9 
1 9 
2 9 
2 9 
1 8 
4 6 
2 
2 3 
2 6 
1 
4 
1 
4 
6 
6 
5 1 
5 
5 
5 1 
5 6 
2 0 3 1 
1 3 ? 
4 1 0 2 
4 5 6 
N E D E R ­
L A N D 
4 
1 
1 2 
1 
1 3 
1 3 
5 6 
1 3 
1 3 
6 6 
6 9 
9 1 0 6 
3 1 
3 7 1 
3 
1 2 
2 Π 4 1 5 
4 9 1 
1 5 
2 0 9 3 8 
2 9 9 2 3 
2 9 9 7 3 
9 5 5 3 
2 0 9 2 3 
2 0 9 2 3 
9 5 5 8 
3 0 4 8 1 
1 4 
3 0 
7 
2 3 
3 0 
3 0 
6 0 
6 0 
! 4 
8 0 
6 0 
1 4 
7 4 
1 
3 1 
1 
5 
2 1 
3 7 
1 
4 ? 
4 3 
2 1 
2 1 
6 4 
3 2 
4 3 
2 1 
6 4 
3 2 
9 6 
1 7 7 7 
5 4 2 
3 1 2 1 
6 ? 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
7 
3 
4 2 
1 0 
4 5 
8 1 
6 1 
6 6 
3 1 
8 3 
6 6 
! 4 9 
1 7 " 0 3 
2 1 " 
2 C 2 7 
6 1 ? 
? " 
7 
1 " 
1 3 0 
6 7 1 1 
1 1 6 6 
6 7 2 
7 2 6 9 
7 9 4 1 
1 3 0 
1 3 0 
9 1 2 1 
1 9 7 6 9 
8 1 2 ! 
B 1 2 1 
1 9 7 6 " 
2 7 8 9 0 
4 7 
1 
3 5 6 
3 1 
4 5 
4 0 
3 9 9 
9 5 
4 ? 3 
4 7 3 
4 P 
4 7 3 
4 7 3 
4 9 
5 2 1 
3 3 
1 
6 
p 
3 0 
3 
1 
1 2 
1 3 
3 8 
3 9 
6 
6 
5 7 
3 3 
1 9 
1 9 
6 7 
1 1 
9 P 
1 6 2 
3 1 P 
2 
1 
1 5 
! P2 
I T A L I A 
2 1 
1 
1 
6 
P 
2 ? 
1 2 2 
? 6 
1 6 ? 
6 
6 
1 6 5 
? 1 9 
1 5 6 
1 6 6 
? 1 9 
3 9 4 
3 7 6 
8 1 9 
1 
1 
7 
1 9 7 3 
3 
3 4 7 9 
3 3 
5 3 1 
9 
4 0 6 3 
4 9 6 9 
1 9 3 1 
3 3 
2 0 1 4 
6 0 8 3 
3 4 3 
4 0 7 7 
2 0 0 6 
6 0 3 3 
6 4 3 
6 9 2 6 
1 3 
3 
1 1 1 
2 7 9 
1 
1 0 
6 
2 3 0 
1 6 
7 9 6 
7 9 6 
1 7 7 
2 9 6 
2 " 6 
1 2 7 
4 2 3 
6 
1 5 0 
1 1 2 
2 
7 i 
4 9 
4 
7 5 
5 1 
1 2 B 
1 2 3 
2 6 B 
1 2 8 
1 2 6 
2 6 3 
. 3 0 8 
9 0 1 1 
0 7 
4 6 7 
7 5 8 4 
1 0 4 9 
4 
E W G ­ C E E 
6 1 
5 
3 7 
1 
4 4 
1 1 ! » 
5 9 1 
1 2 7 B 
1 B 1 9 
1 
1 
1 Θ 2 Ρ 
7 6 6 7 
1 8 7 0 
1 8 7 0 
2 6 6 7 
4 4 8 7 
5 9 6 9 
2 3 
5 6 8 
6 9 1 
9 7 5 
3 8 8 
3 1 
7 6 
5 6 5 
8 1 
1 1 6 0 6 
8 
m o 
4 9 9 
1 2 7 2 0 
1 3 2 1 9 
3 
3 
6 4 6 
8 
5 5 4 
1 3 8 7 6 
9 1 7 6 
1 3 3 0 3 
5 7 3 
1 3 8 7 6 
9 1 7 6 
2 3 0 5 2 
1 3 7 
2 
4 9 8 
8 3 5 
1 6 
1 1 8 5 
1 3 3 
4 
7 3 3 
1 
1 5 6 
1 3 1 8 
3 9 5 
1 7 1 3 
4 
4 
1 7 1 7 
1 5 4 0 
1 7 1 7 
1 7 1 7 
1 6 4 0 
3 2 5 7 
Ι Ο 
2 7 9 
4 1 3 
6 
6 
1 
6 3 1 
6 
4 5 3 
2 4 6 7 
2 7 
6 9 0 
4 8 Π 
1 1 7 0 
2 4 5 7 
2 4 5 7 
6 
6 
3 6 3 3 
7 4 2 
1 1 7 6 
2 4 5 7 
3 6 3 3 
7 4 2 
4 3 7 5 
7 6 0 8 
6 0 3 
5 4 0 
1 2 9 8 8 
4 7 
1 2 6 7 
? 
1 5 7 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
2 
1 1 
6 2 4 
7 1 
5 3 7 
6 P B 
6 0 S 
2 1 4 1 
6 0 8 
6 0 8 
2 1 4 1 
2 7 4 9 
2 
3 2 
9 1 
5 7 
1 4 6 
8 
7 9 
2 5 
1 4 9 5 
1 7 9 
1 5 4 
1 8 7 4 
2 0 2 8 
1 0 4 
1 0 4 
2 1 3 2 
1 8 2 
2 0 5 3 
7 9 
2 1 3 2 
1 8 2 
2 3 1 4 
1 
4 0 2 
5 3 B 
1 7 
1 3 2 
5 5 
4 
6 5 
1 8 7 
6 5 
2 5 2 
4 
4 
2 5 6 
9 5 8 
2 5 6 
2 5 6 
9 5 Θ 
1 2 1 4 
1 0 1 
2 4 8 
5 
7 
2 3 4 
1 7 5 
2 
2 4 1 
1 7 7 
4 1 8 
4 1 8 
3 5 4 
4 1 8 
4 1 3 
3 5 4 
7 7 2 
3 3 
7 4 
3 4 4 4 
4 6 
2 4 7 
2 
7 9 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
U 1 
2 
1 1 3 
1 1 3 
3 5 
1 1 3 
1 1 3 
3 5 
1 4 6 
1 6 
4 2 3 
4 6 
6 8 
3 
5 
U 
1 5 4 8 
5 7 
9 6 
1 6 0 5 
1 7 0 1 
U 
U 
1 7 1 2 
4 8 5 
1 7 0 1 
U 
1 7 1 ? 
4 8 5 
2 1 9 7 
4 2 
3 7 
1 3 
3 
3 
1 
4 5 
6 
4 6 
5 2 
6 2 
9 2 
5 2 
5 2 
9 2 
1 4 4 
3 
2 2 
? 5 
1 
1 
1 
6 
2 
6 
8 
8 
5 1 
8 
6 
8 1 
5 9 
1 3 1 3 
1 2 4 
2 4 7 3 
3 0 6 
N E D E R ­
L A N D 
t ? 
5 
4 3 
4 
5 1 
5 ! 
1 4 7 
5 3 
5 3 
1 4 7 
2 0 3 
2 3 5 5 
2 1 
3 5 4 
1 
U 
5 1 9 5 
! 
2 1 E 
1 2 
5 4 1 ? 
5 4 2 5 
' 3
5 4 2 « 
2 7 3 Γ ­
5 4 2 8 
5 4 2 8 
2 7 3 0 
3 1 5 8 
1 
1 
3 7 
1 0 4 
4 
3E 
1 0 4 
4 2 
1 4 6 
1 4 6 
3 9 
1 4 6 
1 4 6 
3 9 
1 8 5 
2 7 
2 4 
1 
I E 
8 7 6 
2 " 
1 
3 F 
3 " 
8 7 8 
8 7 8 
9 1 7 
5 1 
3 9 
8 7 F 
9 1 ' 
5 1 
9 6 E 
1 9 9 6 
3 1 4 
2 0 4 1 
3 5 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
2 
3 2 
8 
4 8 2 
2 0 8 
4 9 0 
6 9 8 
6 9 B 
1 1 9 
6 9 8 
6 9 8 
1 1 9 
8 1 7 
4 4 8 5 
1 1 3 
8 6 8 
1 5 3 
3 0 
1 
3 8 
5 4 
2 4 7 0 
4 
2 9 0 
2 2 2 
2 7 6 4 
2 9 8 6 
5 4 
5 4 
3 0 4 0 
5 4 6 6 
3 0 4 0 
3 0 4 0 
5 4 6 6 
8 5 0 6 
1 1 7 
4 
1 
4 5 4 
7 0 
1 3 4 
6 4 
6 2 4 
1 9 8 
7 2 2 
7 2 2 
1 2 2 
7 2 2 
7 2 2 
1 2 2 
8 4 4 
2 
2 8 
1 5 6 
5 
3 6 
1 5 7 9 
2 
1 5 6 
3 8 
1 9 4 
1 5 7 9 
1 5 7 9 
6 
6 
1 7 7 9 
3 0 
2 0 0 
1 5 7 9 
1 7 7 9 
3 0 
1 8 0 9 
1 1 7 
1 9 5 
3 
1 
1 9 
6 6 
I T A L I A 
4 9 
5 
3 
1 
1 6 
1 7 3 
1 5 3 
1 9 4 
3 4 7 
1 
1 
3 4 B 
2 2 5 
3 4 8 
3 4 8 
2 2 5 
5 7 3 
1 1 3 
2 0 0 
1 
1 4 
4 7 5 
2 
8 9 8 
8 
1 6 6 
1 5 
1 0 6 4 
1 0 7 9 
4 7 7 
8 
4 8 5 
1 5 6 4 
3 1 3 
1 0 8 1 
4 8 3 
1 5 6 4 
3 1 3 
1 8 7 7 
2 7 
5 5 
2 4 7 
4 9 2 
5 
3 5 
9 
4 9 7 
4 4 
5 4 1 
5 4 1 
3 2 9 
5 4 1 
5 4 1 
3 2 9 
8 7 0 
7 
1 2 8 
1 2 1 
' 1 
2 8 9 
2 1 8 
3 
2 9 0 
2 2 1 
5 1 1 
5 1 1 
2 5 6 
5 1 1 
5 1 1 
2 5 6 
7 6 7 
5 0 8 2 
6 1 
3 3 9 
5 0 3 0 
6 6 0 
1 2 
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Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
E T A T S U N I S 
C n f l E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S F 
A F L F 
A U T . F L . 1 
C L A S S ! 1 
T I F R S C L 7 
C L A S S F 2 
E X T R A C E F 
C E F * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F O S 
T O T . T I E P S 
C E F 
H O N D E 
2 9 3 1 1 0 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . ­ U N ! 
S U I S S F 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A C F E 
C E r » A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E F 
H O N D F 
2 9 3 1 9 0 F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
G I B R A L T A R 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S I 
F O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
B U L G A R I F 
E T A T S U N I S 
» E X I Q U E 
I S R A E L 
C H I N F . R . P 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A C F E 
C E E 4 ­ A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 3 2 0 0 F R A N C E 
" A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Ε Χ Τ Ρ Α C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
r E E 
H O N D F 
2 9 3 3 0 3 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E D 
R O Y . ­ U N ! 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N F 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E F t A S S O r 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
C E F 
H O N D E 
E W G ­ C E E 
1 6 6 8 
4 ' . 
2 " P 7 
1 2 
1 9 9 5 
P 6 " P 
7 6 9 1 
7 6 
7 5 
7 6 7 9 
1 7 9 3 2 
7 6 4 7 
3 2 
7 6 7 9 
3 2 9 3 2 
1 9 6 8 1 
2 3 
2 4 
4 
1 3 3 
1 
! 3 
'. 
1 
14 
1 6 
1 6 
1 5 ' 
1 5 
η 
1 5 7 
1 7 2 
1 9 4 7 
1 2 7 2 
1 0 9 4 
1 6 1 2 
7 1 4 
6 4 0 
1 
4 
1 4 
7 5 
1 
2 " 
1 5 4 
1 9 
1 3 
1 
2 4 
1 2 4 4 
5 9 
1 6 
3 6 7 
6 9 1 
1 5 1 1 
2 3 2 6 
5 ­1 
5 9 
2 6 7 
1 5 
2 7 3 
2 6 5 B 
1 O 6 4 0 
2 4 4 ! 
2 1 7 
2 6 5 8 
1 D 6 4 0 
1 3 2 9 3 
'. 
1 
1 
5 
5 
5 
6 
6 
5 
5 
4 
1 1 
2 1 
Ρ 
2 Ρ 4 
2 
1 
1 ? 
1 
I P 
I P 
3 ! 
I P 
I P 
11 
6 6 
Mengen 
F R A N C E 
4 1 3 
6 1 
3 1 6 
4 6 9 
1 0 0 5 
1 0 3 4 
1 5 3 3 
1 0 0 5 
1 0 0 5 
3 6 3 3 
4 6 " 3 
7 3 
1 
2 6 
2 6 
2 6 
1 2 5 
1 3 1 
1 0 " 3 
5 7 " 
2 9 7 
1 1 
1 1 
4 
? " 
1 0 
7 5 
3 9 0 
1 9 9 
3 0 9 
5 3 " 
9 " 8 
5 9 
5 0 
9 5 7 
7 1 7 5 
9 3 1 
2 4 
9 5 7 
7 3 2 5 
3 2 8 2 
7 
7 
2 
2 
? 
7 
? 
6 
7 
2 
2 
2 
6 
7 
7 
5 
3 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 1 3 6 
7 
3 4 0 
4 5 5 
1 9 7 6 
2 4 3 2 
7 
7 
2 4 3 9 
6 2 6 5 
2 4 3 9 
2 4 3 9 
6 2 6 5 
3 7 0 4 
4 3 4 
3 ? 
? 9 6 
2 8 
1 1 8 
! 
9 
3 2 
2 1 
1 1 9 
5 3 
1 7 2 
9 
9 
1 8 1 
7 9 0 
1 7 2 
9 
! 8 1 
7 O 0 
0 7 1 
2 2 
1 
2 
2 
2 
2 3 
2 
? 
2 3 
2 5 
N E D E R ­
L A N D 
8 7 1 
4 
1 0 1 5 
1 0 
6 2 
1 5 3 9 
1 6 5 0 
1 4 
1 4 
1 6 9 4 
5 4 1 5 
1 6 6 4 
1 0 
1 6 1 4 
5 4 3 5 
7 1 1 9 
7 
2 
2 
2 
4 4 7 
5 5 
0 6 0 
7 1 
1 0 5 
1 
4 
2 
1 1 3 
2 4 
2 4 4 
5 
1 1 6 
U ! 
3 6 1 
4 7 2 
5 
6 
1 4 2 
1 4 2 
6 1 0 
1 6 4 2 
4 7 6 
1 4 3 
6 1 9 
1 6 4 2 
2 2 6 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
5 
5 
6 
8 
5 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
? ! 4 
3 2 
7 6 
2 
3 8 
' ­ ? 
1 7 7 
1 4 
3 4 
4 1 1 
4 9 1 
4 0 3 
? 
4 1 1 
4 3 1 
9 0 4 
1 3 7 7 
4 0 
4 1 4 
1 6 
1 0 1 
7 
1 1 
1 6 
0 
3 
1 8 9 
1 
3 
1 1 4 
1 6 ? 
2 7 6 
2 8 
1 
2 9 
3­35 
2 3 3 7 
2 3 8 
1 ? 
3 0 5 
2 3 3 7 
2 6 4 2 
1 
1 
1 
1 
? 2 
1 
2 2 
1 
2 3 
2 3 
P I 
2 1 
2 1 
I T A L I A 
1 0 1 7 
1 
6 9 
1 ­ 0 6 1 
1 0 9 4 
7 1 1 9 
1 
1 
7 1 4 0 
1 6 1 1 1 
? 1 4 0 
2 1 4 0 
1 6 1 3 1 
1 9 2 7 1 
7 0 
! 1 0 9 
1 
10 
4 
1 
1 4 
1 5 
I P 
1 ? 9 
1 5 
1 6 
1 2 9 
1 4 4 
1 1 3 9 
3 5 2 
? " 6 
1 2 6 7 
3 9 
1 
1 
9 
1 0 
1 
4 1 9 
5 4 
1 5 
2 B 
4 0 
4 6 6 
8 0 9 
5 4 
5 4 
1 9 
1 5 
3 4 
5 9 6 
3 5 4 4 
5 7 2 
2 4 
5 9 6 
3 5 4 4 
4 1 4 2 
7 
1 
! 
2 
2 
2 
2 
Ρ 
2 
2 
ρ 
7 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
7 
3 
1 
7 
¿ 
E W G ­ C E E 
3 1 2 4 
2 7 
1 1 7 7 
2 9 
1 4 2 6 
4 3 1 1 
5 7 2 7 
5 6 
5 6 
5 7 9 3 
2 1 7 8 6 
5 7 5 4 
? 9 
5 7 8 3 
7 1 7 8 6 
2 7 5 6 9 
6 
1 ? 
? 
4 8 
1 
1 
3 
9 7 
? 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 2 
6 9 
1 0 2 
1 0 ? 
6 8 
1 7 0 
3 5 7 4 
0 5 5 
1 2 8 7 
3 9 1 5 
8 1 5 
3 4 6 
1 
6 
4 
2 9 
2 6 1 
2 7 
7 4 
1 2 
2 ' 
2 
1 6 
2 1 3 4 
9 
8 4 
1 3 
3 7 7 
1 1 4 6 
3 9 1 6 
4 1 6 2 
9 3 
9 3 
1 5 7 
1 3 
1 7 0 
4 4 2 6 
1 0 5 4 6 
4 2 3 4 
1 4 1 
4 4 2 5 
1 0 5 4 6 
1 4 9 7 1 
2 2 
1 
3 
! 4 
2 
1 8 
1 6 
1 β 
3 4 
3 4 
2 6 
3 4 
3 4 
2 6 
6 0 
6 8 
1 
3 
8 5 
1 6 4 
2 4 
4 
2 
6 5 
2 ! 
1 3 4 
8 6 
? 7 ? 
7 7 ? 
1 5 7 
2 7 2 
2 7 7 
1 5 7 
4 7 9 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
5 5 9 
3 3 
3 2 8 
5 9 7 
9 2 5 
9 7 5 
3 5 9 7 
9 7 5 
9 7 5 
3 5 9 7 
4 6 2 2 
1 ! 
1 
1 
1 
1 
1 
! ? 
1 
1 
1 2 
1 3 
4 1 2 
3 4 5 
1 2 1 1 
5 6 5 
4 3 5 
1 0 
1 6 1 
7 
9 
4 
1 9 
1 
6 2 0 
9 
5 0 5 
6 0 6 
1 1 2 5 
1 7 3 1 
9 
9 
4 0 
4 0 
1 7 8 0 
2 5 3 3 
1 7 5 4 
2 6 
1 7 8 0 
2 5 3 3 
4 3 1 3 
1 
4 
1 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
5 0 
2 
1 
2 
5 3 
6 
3 
6 1 
6 4 
6 4 
5 1 
6 4 
6 4 
5 1 
1 1 5 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 5 2 
4 
4 6 1 
3 0 6 
1 1 1 3 
1 4 1 9 
4 
4 
1 4 2 3 
3 9 1 0 
1 4 2 3 
1 4 2 3 
3 9 1 0 
5 3 3 3 
9 4 
9 4 
9 4 
9 4 
9 4 
9 4 
9 4 
5 3 3 
3 ? 
3 0 8 
9 2 
1 2 4 
6 
5 
8 
9 6 
2 1 
1 3 4 
1 1 6 
2 5 0 
8 
8 
2 5 3 
9 6 5 
2 5 0 
Β 
2 5 8 
9 6 8 
1 2 2 3 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 2 
1 5 
2 7 
1 
8 
2 
2 8 
1 9 
3 8 
3 8 
7 7 
3 8 
3 3 
7 7 
1 1 5 
N E D E R ­
L A N D 
1 0 4 B 
3 
5 7 9 
2 6 
3 5 
1 6 2 7 
1 6 5 2 
3 1 
3 1 
I 5 9 3 
3 4 5 1 
1 6 6 5 
7 8 
1 6 9 3 
3 4 5 1 
5 1 4 4 
1 
1 
1 
! 
7 6 9 
5 5 
1 0 8 1 
4 6 
1 0 7 
1 
6 
1 
7 
5 3 
1 4 
2 7 7 
8 
1 3 3 
1 2 1 
4 1 1 
5 3 2 
a 8 
6 7 
6 7 
6 0 7 
1 9 5 1 
5 3 9 
6 8 
5 0 7 
1 9 5 1 
2 5 5 8 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
1 
β 
2 
1 
2 
1 3 
2 6 
2 
4 4 
2 
4 6 
4 6 
5 
4 6 
4 6 
5 
5 1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 9 5 
2 0 
5 4 
1 
8 5 
2 4 9 
3 3 4 
? 1 
2 1 
3 5 5 
3 1 6 
3 5 4 
1 
3 5 5 
3 1 6 
6 7 1 
1 1 7 3 
2 9 
5 1 1 
1 1 2 
1 2 6 
4 
1 3 
8 1 
2 0 
S 
2 
1 
3 8 3 
8 
4 3 
2 2 0 
4 3 0 
6 5 0 
3 1 
8 
3 9 
6 8 9 
1 8 2 5 
5 6 0 
2 9 
6 8 9 
1 8 2 5 
2 5 1 4 
1 2 
2 
2 
2 
7 
1 2 
2 
2 
1 2 
1 4 
7 8 
2 
2 
1 2 
8 0 
1 4 
9 4 
9 4 
9 4 
9 4 
9 4 
I T A L I A 
6 7 0 
4 5 
6 7 ? 
7 1 5 
1 3 8 7 
1 3 8 7 
1 0 5 1 2 
1 3 8 7 
1 3 8 7 
1 0 5 1 2 
1 1 8 9 9 
6 
t 4 8 
ι 
3 
3 
1 
6 
7 
7 
5 5 
7 
7 
5 5 
6 2 
1 0 9 9 
4 5 9 
3 9 9 
1 3 1 5 
5 6 
9 
4 
6 
1 
7 5 9 
7 6 
5 
1 7 5 
6 5 
9 3 4 
9 9 9 
7 6 
7 6 
1 1 
5 
1 6 
1 0 9 1 
3 2 7 2 
1 0 8 1 
I D 
1 0 9 1 
3 2 7 2 
4 3 6 3 
Β 
1 
­ 3 
1 4 
5 
1 4 
5 
1 9 
1 9 
1 2 
1 9 
1 9 
1 2 
3 1 
4 
2 
1 8 
2 9 
1 
2 9 
1 
3 0 
3 0 
2 4 
3 0 
3 0 
? 4 
5 4 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 3 4 1 Π 
2 9 3 4 9 0 
2 9 3 5 1 0 
2 9 3 5 1 5 
2 9 3 5 1 7 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
T U N I S I F 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AUTRICHF 
TCHEFOSL. 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
FOR HOSE 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
T rHECOSL . 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
C H I N E , R . P 
AELE 
A U T . C l . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CFE 
CEE»ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.­UNT 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
C IASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FYTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ο Ο Υ . ­ U N I 
SUISSF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDF 
EWG­CEE 
I 53 
1 6 4 
! P 
P I 
P I 
P I 
P ! 
33­3 
5 ! 
P I 
3 1 3 
1 8 1 
1 oo 
3 1 
1 6 0 
1 4 3 7 
9 
1 " 
n 
1 1 
P O ! 
1 B 0 
4 
' , ι 
4 6 ! 
7 1 ? 
4 
6 
Π 
1 1 
7 4 9 
1845 
7 4 ! 
6 
7 4 9 
1845 
2 5 9 4 
3 3 7 
5 4 0 
n 3 4 
8 9 0 
3 0 
1 3 
7 1 0 
3 3 
1 1 9 
1544 
2142 
4 0 
1544 
1584 
3 6 7 
2142 
3009 
4 8 9 3 
1 9 3 9 
1 7 4 1 
288? 
4 6 9 1 
1330 
6 4 2 ? 
1164 
5530 
U 
2 1 
2 
2 8 3 
1 133 
2 5 
7 
! 163 
1166 2 8 0 
? p o 
1445 
6 7 2 6 
1165 
2 9 0 
1445 
6 7 7 6 
9171 
7 
7 
! 
1 9 
1 
1 9 
2 1 
2 0 
4 
2 0 
2 " 
', 7 ' . 
Meogen 
FRANCE 
1 6 6 
1 6 5 
1 6 5 
1 5 5 
1 
4 0 
5 24 
1 
6 
7 
6 
1 3 0 
1 1 
1 3 
1 4 1 
1 5 6 
6 
6 
1 6 2 
5 6 9 
1 6 ? 
1 5 2 
5 6 8 
7 1 0 
n 
8 9 
1 0 
6 7 
1 1 
1398 
n 
1 ! 
4 1 
6 7 
1098 
1166 
1206 
1 9 7 
1 0 6 
1393 
1236 1 0 7 
1313 
4 2 0 
2 
41 1 
2 5 
4 3 6 
4 3 6 
4 1 6 
4 1 2 
4 1 4 
4 2 o 
4 2 2 
8 5 3 
! 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
1 
3 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
BELC­
L U X E M B . L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 1 
6 1 
11 
3 
67 
33 
14 
1 0 " 
1 14 
1 1 4 7 3 1 1 1 4 
1 14 
2 3 1 
3 4 5 
U 
1 5 
2 2 1 2 3 5 
27 
?7 
263 
79 
2 3 6 
27 
263 
29 
292 
1 
11 
11 
12 
12 
6 
12 
12 
5 
13 
2 1 
767 
14 
1 16 
1 3 0 
110 
317 
110 
I 3 0 
3 1 7 
9 4 7 
34 
606 
10 
3 6 
1 4 4 0 
96 
96 
1 4 4 0 
1 5 3 6 
1 14 
6 3 8 
6 1 1 
6 1 1 
3 
7 6 8 
2 7 1 
7 
2 7 8 
3 8 
? 7 3 
2 7 3 
33 
3 1 6 
43 
12B6 
1 2 8 6 
1 2 8 6 
6 4 1 
" 2 1 
1 5 6 ? 
2 8 4 8 
?49 
1 3 7 6 
1522 
2 3 4 6 
249 
3 3 0 7 
5 ? 4 
3 4 1 5 
11 
1 
1 8 ? 
4 5 4 
PP4 
6 5 5 
I P O 
1 63 
71P 
1 9 8 0 
5 5 6 
1 8 0 
718 
3°P0 
4 6 8 5 
12 
12 
12 
12 
1 
1 
I ! 
" 1 
1 6 5 
4 ! 
41 1 6 5 2 1 6 
5 5 
1 9 1 
2 5 6 
1 
15 
90 
18 
12 
5 
13 
16 
5 
21 
I 4 0 
n 
1 5 9 
1 9 3 
5 
71 
1 0 ? 
1 3 0 
5 
19P 
5 1 4 
1 1 8 7 
1 4 ? 
162 
10? 
1 33 
262 
1 7 1 5 
162 
1 0 3 
262 
1 7 1 5 
1997 
9 5 
1 0 
1 4 
1 4 
3 6 
3 4 
1 9 2 
1 4 
3 4 
1 3 2 
2 2 6 
6 4 
? 6 7 
3 7 4 
3 9 0 1 
5 9 
9 3 
6 7 
1 1 
2 3 9 3 
4 
6 9 8 
2 1 
1 6 7 
3 0 9 6 
3263 
2 5 
2 5 
1 1 
1 1 
3299 
4 6 5 6 
3278 
2 1 
3 2 9 9 
4655 
7954 
1 7 2 
1 6 8 
7 
1 0 
3 2 2 
2 1 
3 
1 7 3 
1 4 
7 8 
4 4 9 
5 
5 5 3 
2 4 
4 4 8 
4 7 2 
6 
5 
2 1 6 
5 5 1 
7 6 8 
1245 
6 7 9 
5 1 " 
7 2 6 
1245 
6 7 9 
1924 
5 8 6 
2 5 7 7 
5 
29 
2 
U 9 
5 1 0 
1 2 
7 
522 
5 2 4 
1 1 0 
1 1 0 
6 3 4 
3167 
5 2 4 
1 1 0 
6 3 4 
3 1 6 7 
3 8 0 1 
7 
24 
1 
9 5 
9 5 
9 5 
9 5 
4 
4 8 
U U 
9 
1 3 
2 8 
5 
5 3 3 
5 ? 
4 6 
5 8 5 
6 3 1 
6 
5 
6 3 6 
1172 
5 3 6 
6 3 6 
1172 
1808 
7 
2 6 
3 
1 6 
1 2 
2 9 1 
3 
1 2 
1 5 
1 6 
? 9 1 
3 0 7 
3 2 2 
3 5 
3 1 
2 9 1 
3 2 2 
3 5 
3 5 7 
2 0 2 
4 
1 9 4 
1 1 
1 9 5 
1 9 6 
1 9 5 
2 0 6 
1 9 5 
1 9 5 
2 0 5 
4 3 1 
21 
1 
3 4 
1 0 2 
2 4 6 
1 2 
1 0 
5 9 7 
4 
1 1 3 
2 2 
7 1 0 
7 3 2 
4 
4 
7 3 6 
3 8 2 
7 3 6 
7 3 6 
3 8 2 
1 1 1 8 
6 9 
4 
4 
5 
5 4 
7 
5 
5 4 
5 9 
? 
7 
6 6 
7 7 
5 9 
7 
6 6 
7 7 
1 4 3 
1 
4 
1 
5 
1 
5 6 
6 
5 
6 
6 
5 
U 
, 
i 
6 
' .73 
1 8 1 4 
1 0 
5 7 
1 9 
7 
3 9 5 
1 6 6 
7 7 
5 6 1 
6 3 3 
6 3 3 
2 0 0 9 
6 3 8 
6 38 
2 " 0 9 
2 6 4 ? 
8 7 
1 5 1 
1 0 
2 4 3 
3 
2 1 
3 
2 1 
2 4 
7 4 
4 9 1 
7 4 
2 4 
4 9 1 
5 1 5 
4 6 
2 2 5 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 1 
91 
9 1 
3? 
91 
91 
32 
1 1 3 
33 
33 
33 
22 
33 
33 
22 
38 
38 
38 
3 3 
3 8 
38 
4 2 
1 3 3 
4 0 
1 
1 0 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
9 7 
5 4 
3 4 
9 7 
1 3 1 
5 
4 2 
9 1 
7 3 0 
10 
3 
2 3 4 
9 
1 0 0 2 
1 0 1 1 
6 
6 
1 0 1 7 
2 2 4 
1 0 1 7 
1 0 1 7 
2 2 4 
1 2 4 1 
15 
1 0 
1 
4 7 
14B 
9 3 8 0 
2 3 2 
3 3 3 
3 8 0 
1 5 7 
2 3 2 
3 8 9 
7 6 9 
7 3 
3 8 9 
3 8 0 
7 6 9 
7 3 
3 4 2 
2 3 7 
1 5 6 4 
6 
72 
2 4 9 
2 4 P 
2 4 0 
72 
72 
3 1 2 
1 8 0 6 
2 4 0 
72 
3 1 2 
1 8 3 6 
2 1 1 8 
2 
3 
1 
3 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
6 
1 3 3 
2 1 
1 3 
23B 
2 5 1 
2 1 
2 1 
2 7 2 
8 6 8 
2 5 1 
2 1 
2 7 2 
86 8 
1 1 4 0 
1 
2 
1 6 
2 2 
1 4 
3 2 
5 
2 
1 6 
2 
1 8 
6 
5 
3 9 
2 
4 1 
6 4 
3 
4 0 
2 4 
6 4 
3 
6 7 
2 7 2 
5 8 6 
2 1 
3 8 
6 1 
1 
1 
8 2 6 3 
3 8 
3 8 
1 2 1 
8 7 9 
8 3 
3 8 
1 2 1 
8 7 9 
l o o n 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
6 
6 
1 1 
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G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 3 5 2 1 
2 9 3 5 2 6 
2 9 3 5 2 7 
2 9 3 5 3 1 
2 9 3 5 3 5 
Ursprung 
Origine 
F S ANCr 
B F L G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F n 
ITAL IF 
R O Y . ­ U N ! 
S.UISSE 
CANADA 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTPA CFF 
CEF»ASSUC 
'PS GATT 
T " T . T I E R S 
C F F 
HONOE 
FRANCE 
P F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F n 
I T A L I E 
E.OY. ­ I IN ! 
IRLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
BULGARI E 
. A L G F R I E 
ETATSUNIS 
CANAnA 
JAPON 
ΑΕΙ E 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSr 3 
FXTPA CEE r F E » A S S O r 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
FTATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 CI ASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
"RS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
FRANCF 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
POLOGNE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CFE*ASSUC 
"RS GATT 
T O T . T I F R P 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F n 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
FTATSUNI S 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEF»AS SOC 
TPS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
EWG­CEE 
? P 
4 9 
1 
P 
1 
2 1 
6 
7­Ì 
? ! 
7 9 
7 1 
P O 
? 9 
7 3 
1 3 7 
1 
3?' . 
1 7 1 
6 1 
P.? 
2 7 
1 ' 
7 5 ? 
1 
PO 
2 7 2 
1 00 
2 8 9 
1 9 8 
1 0 4 
1 0 4 
7 0 ? 
4 9 0 
1 9 8 
3 0 4 
7 9 2 
4 9 0 
1231 
1 2 
4 
1 6 
1 6 
1 6 
7 
4 
0 
1 
1 6 
7 7 
1 
1 
1 ? 
1 
1 8 
1 
1 
!" 1 9 
!" 3 9 
1 9 
5 0 
4 8 
1 7 3 
ι 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
4 ? 6 
? 
1 
Mengen 
FRANCE 
1 4 
1 4 
3 4 
3 8 
I P 
6 1 
1 4 
? 0 
n 
1 1 
1 9 
1 9 
3 1 
1 1 
7 0 
1 6 0 
1 9 
1 1 
7 9 
1 6 0 
2 1 1 
1 
3 
1 
1 
1 
? 
1 
6 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
6 
1 1 
1 7 6 
3 ? 6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 
1 5 
1 1 
6 
7 
1 
2 
3 
2 
1 0 
1 
1 
1 1 
2 9 
1 0 
1 
1 1 
2 9 
4 0 
1 ? 
1 2 
1 2 
1 2 
1 
2 
2 
? 
2 
1 
2 
2 
t 
3 
7 
2 
1 
N E D E R ­
L A N D 
! 4 
Ρ 
6 
Ρ 
Ρ 
I P 
Ρ 
Ρ 
1 4 
2 0 
2 0 
1 " 
1 7 
1 0 
6 1 
7 8 
7 8 
3 0 
3 0 
1 0 8 
3 0 
7 8 
1 0 
1 0 6 
3 0 
1 3 8 
1 
1 
1 
1 
1 ' 
1 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
1 
3 
1 
? 
2 0 9 
' 6 
4 3 
2 
1?.? 
1 0 
1 4 9 
4 2 
1 6 9 
2 1 1 
1 92 
1 9 2 
2 " 3 
2 1 5 
2 1 1 
1 9 2 
1 9 3 
? 1 5 
6 2 9 
4 
5 
7 
3 
1 0 
1 0 
1 0 
0 
1 0 
1 0 
9 
1 " 
9 
Ρ 
ITALIA 
2 5 
1 
2 3 
1 
2 1 
2 4 
7 ' . 
7 5 
7 4 
7 4 
7 6 
4 9 
1 5 
3 0 
16 
4 
6 0 
1 0 
4.0 
? " 
4 0 
6 0 
6 3 
6 3 
1 2 0 
4 5 
6 3 
6 0 
1 7 0 
4 5 
1 6 5 
7 
1 
3 
I P 
1 
1 
1 9 
1 
1 9 
1 
1 
7 0 
3 
7 0 
2 " 
3 
2 3 
1 3 
1 3 
1 
1 
? 
7 
? 
4 6 
7 
7 
EWG­CEE 
1 
1 o 
1 4 
4 
1 
6 
7 
1 7 
o 
7 4 
3 3 
3 1 
4 9 
3 1 
1 1 
4 0 
9 2 
1 
? 
1 6 ' 
7 0 ? 
6 4 
1 2 4 
1 
1 1 6 
1 6 
2 6 1 
2 ? 
5 0 
1 
3 4 1 
1 
1 
2 4 0 
1 6 1 
6 0 1 
1 
1 3 1 4 
1 3 4 
9 1 6 
6 3 6 
6 3 0 
3 3 5 
9 3 5 
6 3 4 
1 5 7 0 
7 6 
3 5 
2 5 
3 
5 
2 P 
5 
3 3 
3 1 
1 6 ! 
3 3 
3 3 
1 6 1 
1 9 4 
71 
3 
3 9 
5 9 
1 7 
7 3 1 
? 
3 7 8 
1 
4 
7 6 4 
7 
5 7 4 
7 6 6 
6 4 0 
4 
4 
3 4 4 
1 7 1 
3 4 4 
8 4 4 
1 7 1 
1015 
115 
1 
7 8 4 
1 5 
7 
1 4 
1 
7 
3 
3 6 
4 
4 0 
7 
7 
4 7 
4 0 ? 
4 0 
7 
4 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
2 
1 0 2 
B 2 
1 7 
2 6 
1 
2 5 
1 1 
1 
7 
5 1 
Β 
5 9 
1 ! 
3 1 
3 3 
9 3 
2 0 4 
5 8 
3 4 
9 2 
2 0 3 
2 9 6 
5 9 
2 
? 
4 
4 
4 
5 9 
4 
4 
5 9 
6 3 
3 1 
1 2 
1 2 
1 2 1 
7 
1 
1 4 0 
1 
1 4 1 
1 4 1 
4 3 
1 4 1 
1 4 1 
4 3 
1 B 4 
2 0 6 
5 
2 
7 
7 
7 
2 0 6 
7 
7 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 
7 ! 
3 5 
7 6 
3 8 
2 3 
4 
1 
6 3 
5 
6 3 
2 3 
2 3 
9 1 
5 9 
6 B 
2 3 
9 ! 
5 9 
1 5 0 
7 0 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
7 0 
2 3 
2 3 
7 0 
9 3 
10 
3 
1 
1 
3 
5 1 
2 6 2 
5 4 
2 6 ' 
3 1 6 
3 1 6 
1 5 
3 1 6 
3 1 6 
I P 
3 3 1 
53 
3 
? 
7 
7 
7 
3 
1 4 
3 
1 7 
7 
7 
2 4 
6 3 
1 7 
7 
2 4 
N E D E R ­
L A N D 
9 
3 
3 
3 
3 
9 
3 
3 
9 
1 2 
3 0 
9 
1 
1 
1 5 
3 0 
7 3 
2 
8 8 
9 9 
3 9 
3 9 
1 2 0 
3 9 
9 0 
3 0 
1 2 0 
3 9 
1 5 9 
6 
2 5 
5 
5 
5 
6 
3 1 
5 
5 
3 1 
3 6 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
ï 1 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
1 
7 9 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
3 0 
2 
2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
4 
6 
6 
6 
2 2 1 
3 8 
5 1 
1 0 
1 7 8 
1 0 
2 0 6 
6 1 
2 0 6 
2 6 7 
1 8 8 
1 B 8 
4 5 5 
2 5 9 
2 6 7 
1 8 8 
4 5 5 
2 5 9 
7 1 4 
4 3 
4 3 
8 2 
1 
8 0 
1 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 4 
8 6 
1 6 4 
1 6 4 
3 6 
2 5 0 
2 3 
2 3 
ITALIA 
9 
ι 
6 
7 
1 7 
6 
2 4 
3 0 
3 0 
1 0 
3 0 
3 0 
1 0 
4 0 
1 9 
5 5 
2 1 
4 2 
5 0 
1 0 
5 3 
1 
6 3 
5 4 
1 1 7 
6 0 
6 0 
1 7 7 
7 4 
1 1 7 
6 0 
1 7 7 
7 4 
2 5 1 
1 
1 
1 
ι 1 
1 
ι 1 
1 
2 
1 9 
6 
2 5 
1 8 9 
4 
2 
2 Ι Α 
2 
2 1 6 
4 
4 
2 2 0 
2 4 
2 2 0 
2 2 0 
2 4 
2 4 4 
3 3 
4 2 
2 
1 2 
1 4 
1 4 
1 4 
7 5 
1 4 
1 4 
310 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 3 5 3 7 
2 9 3 6 4 1 
2 9 3 5 4 5 
2 9 3 5 5 1 
2 9 3 6 5 5 
2 9 3 5 6 0 
Urspruog 
Origine 
C E F 
HONDF 
FRANCE 
A L L F H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
SUI SSE JAPON 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDF 
FRANCE 
ALI EH.FEO 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E HONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE4­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
rXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
HONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
HALAYSIA 
JAPON 
EWG­CEE 
4 26 
4 2 9 
4 
5 
1 
1 
2 
? 
2 
0 
? 
? 
9 
1 1 
16 
1 
25 
119 
5 
145 
6 
1 5D 
1 5 3 
1 9 
1 5 0 
1 5 " 
1 9 
1 6 9 
86 
7 
2 3 6 4 
3 
2 9 
5 7 
! 3 
5 2 
1 2 
7 
4 
1 7 
7 6 
1 9 
9 7 
6 7 
4 
7 1 
1 6 8 
4 7 7 
1 4 9 
1 9 
1 6 8 
4 7 7 
6 4 5 
P 
22 
1 9 
8 
1 9 
1 
6 
1 9 
6 
2 4 
1 
1 
2 6 
8 4 
2 6 
2 6 
5 4 
8 0 
3 6 6 
4 
? 
7 7 7 
4 " 
5 2 9 
1 
1 5 
4 4 
6 3 
2 9 
B? 
Mengen 
FRANCE 
3,26 
3 ? 6 
5 
! 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
6 
5 
4 
5 
5 
6 
5 
5 
1 
4 2 
2 
1 6 
9 
1 
3 
1 6 
3 
Ï " 
1 0 
n 2 9 
4 5 
2 9 
1 
? 9 
4 5 
7 4 
? 
6 
8 
3 
8 
1 8 7 
U 
8 7 
3 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
9 
1 0 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 0 1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
6 
1 0 3 
7 
3 
8 
1 0 3 
1 0 8 
3 
3 
3 
3 
3 9 
1 
9 6 
2 
u n 
2 ? 
3 0 
2 4 
N E D E R ­
L A N D 
1 ' 
1 7 
4 
2 1 
5 
3 
4 
5 
4 
9 
3 
3 
1 2 
2 5 
9 
3 
1 2 
2 5 
3 ' 
2 2 
2 
1 
1 
1 
1 
' 4 
1 
1 
2 4 
2 5 
?'t 
1 75 
6 
1 3 8 
1 9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 
? 
12 
26 119 
145 
1 4 5 
1 4 5 
1 2 
1 4 6 
1 4 5 
1 2 
1 6 7 
72 
1 
2 
2 1 
1 4 
U 
1 
8 
2 1 
3 
2 o 
2 5 
1 
2 6 
6 5 
7 5 
4 3 
1 2 
5 5 
7 5 
1 3 0 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
4 
4 
1 
5 
6 7 
1 
' 1 
2 2 
3 8 
2 3 
1 2 
ITALIA 
6 6 
6 3 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
9 
2 2 3 
2 0 
1 4 
2 9 
2 
2 
3 4 
4 
3 3 
2 9 
2 9 
6 7 
2 ' 9 
6 7 
6 7 
2 2 9 
2 9 6 
! 
1 7 
1 9 
2 
n 
2 
2 1 
' 1 
1 9 
2 1 
2 1 
1 9 
3 9 
2 1 6 
3 
1 
3 2 4 
2 07 
1 
1 5 
2 3 
5 
2 4 
EWG­CEE 
4 0 2 
4 4 9 
8 
2 4 
3 8 
2 9 
6 
6 7 
6 
7 3 
7 1 
3 2 
7 3 
7 1 
3 2 
1 0 5 
49 
6 
94 
531 
Β 
676 
Β 
6 3 3 
6 3 3 
5 6 
6 3 3 
6 3 1 
5 6 
6 3 8 
36? 
4 
Β 
1468 
I P 
4 9 
2 
4 0 3 
1 
6 
1 4 4 
3 8 
2 8 
1 4 
7 6 
4 5 5 
1 0 4 
5 5 9 
1 8 8 
1 4 
2 0 2 
7 6 1 
1 6 5 2 
70 3 
5 6 
7 6 1 
1852 
2 6 1 3 
12 
106 
1 9 3 
1 5 7 
1 
? 3 
1 ? 
1 0 
1 6 
6 5 
3 5 
8 7 
1 1 8 
1 0 
1 0 
1 2 8 
4 8 9 
1 2 8 
1 2 8 
4 8 9 
6 1 ? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 0 3 
4 
4 
5 7 3 
6 8 
3 4 ? 
1 ' . 
7 3 
3 4 
1 ? 
1 3 3 
1 
2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 0 6 
2 1 3 
1 6 
3 2 
1 
3 3 
3 3 
3 3 
1 6 
3 3 
3 3 
1 6 
4 9 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
2 
4 3 9 
3 
1 6 4 
2 9 
2 
4 
1 2 
1 6 4 
1 6 
1 30 
3 1 
3 1 
21 1 
4 4 4 
2 0 9 
2 
2 1 1 
4 4 4 
6 5 5 
3 2 
9 9 
1 
4 
1 0 
7 
2 
1 4 
9 
2 3 
2 3 
1 3 2 
2 3 
2 ' 
1 3 2 
1 5 5 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 4 5 
2 0 
4 9 
4 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 8 
9 2 
8 
3 
1 
1 
1 
1 
u 1 
1 
1 1 
1 2 
12 
1 
l 
1 
1 
1 2 
1 
1 
1 2 
1 3 
4 
2 7 3 
7 
1 6 
1 
1 
1 2 
1 
1 7 
1 
I B 
1 
1 2 
1 3 
3 1 
2 3 4 
1 9 
1 2 
3 1 
2 8 4 
3 1 5 
6 
6 
! 1 
1 
3 
2 
4 
6 
6 
1 2 
6 
6 
1 2 
1 8 
3 8 
1 
6 7 
4 
6 1 
1 1 
1 6 
7 0 
N E D E R ­
L A N D 
3 " 
3? 
1 1 
9 8 
1 
4 5 
6 
1 
I T 
4 6 
1 7 
6 3 
7 
7 
7 " 
9 0 
6 3 
T 
7 0 
9 9 
1 6 9 
1 0 6 
3 8 
1 
1 3 
1 4 
1 4 
1 6 
1 4 4 
1 4 
1 4 
1 4 4 
1 5 8 
2 9 
1 0 3 
6 
6 8 
1 2 
|ahr­ 1968­Année 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 3 
2 3 
6 
3 
6 
3 
9 
9 
9 
9 
9 
37 
94 
5 3 1 
625 
6 2 5 
6 2 5 
3 7 
6 2 5 
6 2 5 
3 7 
6 5 2 
263 
2 
7 
1 
1 1 2 
3 7 
3 5 
2 
3 4 
1 1 3 
3 4 
1 4 7 
7 2 
2 
7 4 
2 2 1 
2 7 2 
1 8 4 
3 7 
2 7 1 
2 7 2 
49 3 
1 2 
1 1 
1 
n 9 
4 3 
1 
5 2 
5 3 
1 0 
1 0 
6 3 
2 3 
6 3 
6 3 
2 3 
6 6 
5 7 
1 
3 8 
1 7 
1 9 
1 4 
2 5 
ITALIA 
7 5 
8 9 
5 
2 8 
2 
2 8 
2 
3 0 
3 0 
5 
3 0 
3 0 
5 
3 6 
6 
6 
6 
6 
8 4 
1 
6 6 8 
4 8 
1 
6 6 
7 7 
2 4 
1 2 
1 1 5 
3 6 
1 5 1 
7 7 
7 7 
2 2 8 
7 5 3 
2 2 8 
2 2 8 
7 5 3 
9 8 1 
1 4 
1 5 0 
1 4 
1 8 
4 
1 8 
4 
2 2 
2 2 
1 7 8 
2 2 
2 2 
1 7 8 
2 0 0 
1 7 9 
3 
3 
2 5 8 
1 4 7 
1 4 
1 2 
3 
2 7 
1 
2 
311 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 3 5 7 1 
2 9 3 5 7 5 
2 9 3 5 8 5 
2 9 3 5 9 1 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA r F F 
CEE»ASSOC 
1RS GAIT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
BULGARI E 
AFLF 
CLASSF 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
ΤΟ Τ . Γ I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
BEI G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . P . S . S . 
ETATSUNIS 
C H I N E , R . P 
JAPON 
SFCRET 
AFLE 
A U T . C L . 1 
C lASSF 1 
F UR.E S Τ 
A U T . C L . 3 
CLASSF 1 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.TTERS 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
DANEHARK 
SUISSF 
A L L . H . F S T 
ROUHANIF 
FTATSUNIS 
Γ Η Ι Ν Ε , R . P 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
E U R . E S I 
A U T . C L . 3 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
" F F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
F INLANnE 
DANFHARK 
SU!SSF 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
A L L . H . F S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
ISRAE1 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . r L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
n i R . F S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
44 ' . 
3 3 
6 1 ? 
1 4 ? 
1 4 2 
7 6 9 
11 3" 
7 2 4 
4 6 
7 6 3 
1 1 3 " 
1903 
1 
1 
1 
1 
4' , 
7 
4 4 
3 
1 
7 
1 0 
1 1 8 
4 
10 
1 6 
7 
? 
1 3 
9 ? 
14 
2 
18 
1 1 8 
9 2 
2 2 3 
3 
1 
1 ! 
2 ? 
P 
'. 
2 
? 
7 
6 
1 1 
1 1 
0 
? 
u 1 3 
n 7 1 
6 4 
1 9 
5 
1042 
6 5 
1 5 
1 0 7 
1 
1604 
1 
1 0 
1 
u 1 2 ? 
3 
7 
1728 
1 5 5 
1 8 9 1 
1 2 
1 
I F 
Mengen 
FRANCE 
3 2 
3 
9 6 
9 5 
1 9 3 
3 5 
9 4 
1 9 3 
2 7 8 
! 
1 
7 
? 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
1 3 
1019 
4 5 
5 
1 3 7 
1249 
1 
3 0 
1 
1 
U 7 
1 
1362 
1 4 7 
1509 
P 
1 
i 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
U " 
9 4 
1 3 4 
5 2 
5 2 
1 8 6 
1 19 
1 6 4 
2 ? 
1 8 6 
! 3 6 
3 2 4 
! 
1 
1 ! 
1 
1 
1 
1 
! 1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
7 
2 6 
2 0 
1 
6 
4 
6 
', 1 0 
N E D E R ­
L A N D 
1 op 
1 9 
1 2 ? 
1 2 7 
1 5 5 
1 2 7 
1 2 7 
1 5 5 
2 9 2 
14 
46 
2 
1 
2 
6 
ι 
6 
9 
2 
7 
U 
6 0 
9 
2 
1 1 
6 9 
7 1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
8 1 
9 1 
9 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 2 
ι ? 
3 4 
6 1 
6 1 
9 4 
1 0 9 
9 5 
O P 
1 0 9 
7 0 4 
1 
! 
1 1 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 9 
1 
1 2 3 
1 
2 
1 
2 
3 
p 
5 
1 
6 
P 
1 
6 
4 4 
3 
2 
1 
P 
1 0 
1 
? 
2 
1 1 
3 
1 4 
1 0 
2 
12 
ITALIA 
2 2 2 
2 4 
2 4 7 
2 0 
2 9 
2 76 
6 4 4 
2 53 
2 3 
2 ? 6 
6 4 4 
3 2 0 
30 
1 
2 
2 
2 
2 
3 1 
2 
2 
3 1 
3 3 
4 
2 
1 
3 
2 
' 4 
4 
6 
4 
? 
4 
6 
4 
1 3 
4 
6 
7 
7 6 1 
1 
2 6 8 
1 
2 6 " 
EWG­CEE 
3 5 6 
1 4 0 
4 0 6 
1 
1 
7 4 
7 4 
5 7 1 
9 5 ? 
5 4 8 
2 ? 
5 7 1 
9 5 2 
1623 
1 
4 
1 
9 
1 
1 
0 
9 
10 
6 
1 
9 
19 
5 
16 
136 
2 
3 
168 
10 
2 0 
1 
1 0 
6 
3 6 
3 2 6 
3 0 
4 5 
7 5 
1 
6 
7 
8 2 
3 1 2 
7 5 
7 
9 ? 
3 7 6 
3 1 2 
7 2 0 
u 
1 
1 
6 
1 
7 
2 
6 
4 
8 
3 
4 
1 2 
8 
6 
1 4 
7 6 
1 9 
1 2 
1 4 
2 6 
n 4 5 
2 1 7 1 
4 5 
3 6 
1 1 8 9 
2 2 3 
1 9 5 
1 3 3 
6 
5 4 
14B55 
2 
1 0 " 
4 
6 1 
4 1 7 
1 
5 ! 
8 6 
1 3 
1 3 
1 5 2 3 9 
5 3 7 
1 5 7 7 6 
1 3 6 
1 3 6 
6 6 
1 1 
7 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 9 
4 
5 3 
5 3 
1 6 6 
5 3 
5 3 
1 6 5 
2 1 8 
1 
7 
I 
1 
7 
7 
8 
1 
7 
8 
8 
3 
6 
1 
7 
8 
9 
1 5 
2 4 
1 
1 
2 5 
2 4 
1 
2 6 
2 5 
3 3 
1 1 3 7 
1 9 9 
9 8 
1 3 3 
1 
1 0 3 0 2 
2 
1 0 0 
3 
3 
4 0 3 
3 
1 0 5 3 6 
5 0 3 
1 1 0 3 9 
6 
3 
9 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 1 
7 9 
1 3 1 
9 6 
2 6 
1 5 7 
1 1 0 
1 4 6 
U 
1 6 7 
1 1 0 
2 6 7 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
1 
. 7 
1 
? 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
4 
1 
5 
2 
2 
2 
? 
1 0 
2 
2 
1 0 
1 2 
9 
« 2 9
2 4 
1 4 
5 
8 7 
1 
6 
9 2 
6 
9 8 
! 
1 
N E D E R ­
L A N D 
6 8 
1 2 
8 0 
9 9 
1 3 9 
9 0 
9 0 
1 3 8 
2 1 8 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
49 
2 
166 
7 
8 
2 
6 
2 ? 
1 5 
2 4 
3 9 
6 
5 
4 5 
2 1 o 
3 9 
6 
4 5 
2 1 6 
2 6 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 5 1 
4 
4 
2 
6 4 7 
6 4 9 
6 4 9 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 7 
2 5 
4 ? 
3 3 
3 3 
7 5 
9 6 
7 5 
7 5 
9 6 
1 7 1 
4 
4 
3 2 6 
4 
4 
4 
. 4 
4 
4 
3 2 6 
4 
3 3 4 
1 
3 
4 
3 
4 
7 
7 
1 
7 
7 
1 
8 
1 5 9 4 
7 
7 
6 
9 
6 
5 3 
2311 
5 7 
7 
1 
5 1 
8 5 
1 0 
1 0 
2 3 7 3 
2 4 
2 3 9 7 
1 3 6 
1 3 6 
5 7 
1 3 
6 7 
ITALIA 
1 6 1 
2 9 
1 9 0 
1 
1 
1 5 
1 5 
2 0 6 
4 4 3 
1 9 4 
1 2 
20 6 
4 4 3 
6 4 9 
87 
3 
1 
5 
5 
5 
5 
9 1 
5 
5 
9 1 
9 6 
6 
1 
1 
7 
1 
3 
4 
3 
4 
1 2 
4 
4 
1 6 
7 
1 2 
4 
1 6 
7 
2 3 
2 1 7 
5 
2 4 
8 1 
1 5 0 8 
l 
1 
3 
1 5 8 9 
4 
1 5 9 3 
1 
1 
312 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u o g 
O r i g i n e 
rXTRA CFF 
CEEtASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
2 9 3 5 9 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
FSPAGNE 
YnlIGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNI S 
HEXTDHE 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS FL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTPA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS G A I Τ 
A U T . T I F R S 
TOT. T IFRS 
C E E 
HONDE 
2 9 3 5 9 7 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I SLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H E X i q i l F 
HONDUR.BR 
NICARAGUA 
PANAHA 
ISRAEL 
INDE 
C H I N E , P . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . r L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 3 6 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RÜIIHANI F 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
HONDUR.BR 
.ARUBA 
E W G ­ C E E 
1 9 9 9 
1 1 9 4 
1 3 3 3 
n 1 3 9 8 
11 8 4 
3 9 B 2 
1 
4 
1 1 5 
1 3 8 
4 2 
! 3 3 
1 6 
3 0 
4 1 
5 5 
4 0 
4 
4 7 
9 3 
1 4 5 
4 9 
4 9 
4 1 
4 1 
2 2 6 
2 7 1 
1 8 6 
4 1 
2 2 6 
2 7 1 
4 9 7 
1 9 3 9 
3 3 4 9 9 
1 4 7 7 9 
7 2 6 6 2 
4 4 4 3 
3 0 4 9 
1 
7 3 ' , 
? 
6 
1 9 9 1 
2 3 8 
1 4 
7 
6 7 1 
4 5 1 4 
7 8 
9 
1 1 7 9 
1 
1 
11569 
6 
1 
201 
2o 
1 " 
3 6 
3 8 0 
5 9 1 7 
1 2 4 5 1 
1 8 3 6 9 
2 4 3 
2 4 3 
6 4 5 5 
3 4 
6 4 9 ! 
? 5 1 0 ? 
9 2 2 0 6 
2 3 2 0 1 
1 9 0 1 
2 5 1 0 2 
3 2 2 0 6 
1 0 7 3 0 8 
4 0 
2 0 
1 1 0 4 
6 3 9 
6 5 
? 4 
3 
6 3 
1 
1 3 7 
1 1 2 
1 
6 ? 
P O 
4 4 
2 9 P 
1 5 5 
7 9 
6 
4 0 
! 7 ? 
1 
4 
Mengen 
F R A N C E 
1 5 1 2 
1 0 7 1 
1 5 9 9 
1 
1 5 1 2 
1 P 7 3 
2 5 9 5 
6 
6 3 
3 
1 7 
1 
1 1 
1 6 
3 1 
3 1 
2 6 
1 3 
3 0 
5 ? 
8 7 
1 8 
1 3 
3 1 
1 1 
1 1 6 
1 3 4 
1 0 5 
1 1 
1 1 6 
1 1 4 
2 7 0 
7 7 
1 6 1 9 
4 9 5 2 
3 3 8 6 
1 0 3 2 
2 9 
4 2 3 
2 0 
4 
1 
5 
4 
1 
6 3 6 
1 
l 
7 
1 0 
9 4 
1 5 0 4 
9 1 4 
2 4 3 9 
1 4 
1 4 
1 0 
1 0 
2 4 6 3 
1 0 4 9 9 
2 4 5 6 
7 
2 4 6 3 
1 0 4 9 9 
1 2 9 6 ? 
1 
1 6 9 
4 1 3 
7 7 
7 8 
7 6 
1 
' , 9 
p ? 
8 
Π 
1 9 
? 6 
1 6 
2 4 
1 
8 ? 
4 
1000 Kg — Q u a o t i t é s 
B E L C ­
L U X E M B . 
1 0 
4 3 
1 0 
1 0 
4 0 
5 9 
. 1 
l 
2 
2 
17 
4 
! 
2 
1 7 
1 
2 0 
2 
2 
4 
4 
2 6 
6 
2 2 
4 
2 6 
6 
3 2 
1 3 5 
2 5 1 
9 1 1 
9 
1 7 2 
1 7 
1 
2 
4 2 
2 
1 
1 7 7 
7 0 
2 3 3 
2 4 9 
4 Θ 1 
3 
3 
4 8 4 
1 2 2 7 
4 8 1 
3 
4 8 4 
1 2 2 7 
1 7 1 1 
4 
7 0 
3 4 
3 
0 
2 
11 
5 
l 
4 
2 
7 
1 6 
1 
4 ? 
N E D E R ­
L A N D 
3 1 
8 
B ! 
3 1 
8 
3 6 
1 7 
3 
1 
3 
5 
4 
6 
4 
4 
5 
1 
1 
1 1 
2 0 
l o 
3 
1 3 
2 " 
1 3 
9 9 
1 1 8 3 
3 2 5 6 
2 6 6 
5 5 3 
2 9 
1 3 8 
1 3 1 
1 
1 0 
1 
4 4 7 
5 
1 9 8 
2 5 
2 7 
5 1 
8 2 6 
5 1 4 
1 3 4 0 
2 2 3 
2 2 3 
1 1 
2 7 
3 3 
1 6 0 1 
4 8 1 1 
1 5 6 4 
3 7 
1 6 0 1 
4 3 1 1 
6 4 1 2 
4 
7 7 
9 0 
7 9 
2 4 
4 
3 1 
4 
4 ? 
1 6 
1 ­ 0 
3 1 
5 8 
4 
5 
3 1 
4 
3 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
2 6 
4 7 
1 6 
! 2 
2 6 
4 7 
7 3 
1 3 
6 
1 
1 2 
5 
6 
1 2 
12 
1 
1 
η 
19 
13 
1 
19 
10 
39 
427 
3 3 3 7 2 
6 4 0 ' 
238 
626 
58 
3 
790 
53 
Ρ 
? 
1 7 Ρ 
7 2 
2 
4 6 2 
1 
1 6 2 7 
1 
3 
6 0 6 
1 5 3 0 
2 2 4 1 
3 7 7 1 
2 
2 
7 1 7 
9 
7 ? 5 
4 4 9 9 
3 9 4 9 ? 
4 0 7 4 
4 7 4 
4 4 9 8 
1 9 4 9 7 
4 1 9 9 0 
1 4 
6 8 6 
7 
6 
1 3 
7 6 
4 1 
1 
1 
7 
1 4 
2 3 
1 
2 7 
I T A L I A 
2 6 0 
1 3 
2 6 " 
? 6 0 
1 0 
2 7 9 
1 5 
8 6 
1 
2 
2 6 
3 
2 7 
2 7 
3 
1 
2 
2 
1 2 
1 0 1 
3 3 
2 
3 2 
1 0 1 
1 3 3 
1 1 7 8 
3 9 0 7 
7 4 7 9 
1 3 6 1 3 
6 5 1 
1 
6 0 1 
1 
4 9 8 
6 4 
Ι 
6 6 0 
4 3 3 5 
2 
7 1 7 
9 4 9 1 
2 
7 
1 
2 9 
1 8 2 4 
6 5 1 3 
1 0 3 3 7 
4 
4 
5 Ί 4 
! 5 7 1 5 
1 6 0 6 6 
2 6 1 7 7 
1 4 6 7 6 
1 3 8 0 
1 6 0 5 6 
2 6 1 7 7 
4 2 2 3 3 
1 8 
1 8 2 
9 7 
2 7 
3 
1 ! 
2 1 
u 
7 
2 4 
7 
2 3 1 
3 2 
2 1 
1 
7 
1 4 
E W G - C E E 
1 6 9 9 9 
3 6 6 4 
1 5 9 1 2 
7 8 
1 5 9 Ο 0 
3 6 6 4 
1 9 6 5 4 
9 
1 6 
1 9 6 
7 3 2 
1 4 1 
5 3 
4 ? 
4 7 
1 2 2 
1 
1 1 9 
2 4 3 
1 4 
1 2 5 
2 4 
1 4 2 
1 9 0 
5 3 2 
1 1 9 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 9 
3 1 0 
8 1 4 
6 6 7 
1 6 3 
6 1 0 
3 1 4 
1 6 2 4 
5 4 2 5 
2 3 4 4 6 
7 7 0 6 
2 2 9 9 5 
3 4 3 6 
1 1 9 7 7 
2 7 
3 4 
1 0 4 6 
2 0 
2 5 4 
3 4 4 6 0 
1 3 0 
4 1 3 
4 
2 2 7 
1 7 0 6 
8 5 
2 6 0 
4 2 6 
2 3 
1 3 1 
3 0 
2 1 0 9 6 
9 9 
4 2 1 
3 5 3 3 
1 
1 η 
69 
6 
339 
1 6 9 " 
4 7 7 6 7 
2 3 3 7 " 
7 1 1 4 6 
4 2 0 6 
4 2 9 6 
2 7 3 6 
3 3 9 
1 0 7 5 
7 3 4 2 7 
6 1 3 0 3 
7 6 5 4 7 
! 3 8 0 
7 3 4 2 7 
6 3 ,30 3 
1 4 1 4 3 5 
4 9 1 
4 3 
1 4 4 2 
2 3 2 9 
3 5 3 
3 9 9 
7 
1 5 6 
5 
9 2 2 
2 9 1 4 
2 1 
4 
1 2 3 
7 6 
4 4 
' , 6 1 
? ? ? 
1 2 4 
2 0 
9 ? 
1 6 6 9 
7 
7 6 6 
1 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 1 0 4 3 
1 3 6 9 
1 1 . 0 3 9 
9 
1 1 0 4 3 
1 3 6 9 
1 2 4 1 7 
3 6 
3 0 " 
1 4 3 
1 2 1 
5 8 
1 8 
3 8 
9 4 
9 9 
1 6 9 
1 4 
5 4 
1 
1 1 4 
2 5 4 
3 7 8 
6 8 
6 8 
9 9 
9 9 
5 4 5 
6 0 0 
4 3 7 
1 1 3 
5 4 5 
6 0 0 
1 1 4 5 
7 8 9 3 
8 2 8 
3 2 0 6 
2 4 2 2 
7 4 2 8 
5 
6 2 6 
1 0 
1 3 8 8 0 
7 
1 3 
2 
6 
1 2 5 
1 2 6 
1 3 
7 7 4 5 
1 7 
2 4 5 
1 1 8 
1 1 
6 
3 7 7 
2 1 9 5 1 
8 1 5 7 
3 0 1 0 8 
5 1 8 
5 1 8 
1 3 3 
1 3 3 
3 0 7 5 9 
1 4 3 4 9 
3 0 2 5 7 
5 0 2 
3 0 7 5 9 
1 4 3 4 9 
4 5 1 0 8 
1 8 
4 3 1 
1 8 7 3 
1 7 8 
6 8 
3 5 
3 
5 3 1 
Ι Ο 4 3 
1 ' 
1 4 
' 4 
5 3 
6 4 
3 7 
! 1 0 3 9 
4 
3 
B E L G -
L U X E M B 
9 9 
7 6 
9 9 
1 
9 9 
7 6 
1 7 8 
9 
6 
1 9 
7 
7 4 
7 
1 9 
7 
9 
7 6 
7 
3 3 
9 
9 
1 3 
1 8 
6 0 
4 ? 
1 8 
6 3 
4 1 
1 0 1 
6 7 7 
9 0 1 
1 0 2 6 
9 4 
6 0 3 
? 0 
2 6 
1 
4 
4 0 8 
1 
6 
846 
55 
1 
1 
123 
1 0 4 1 
1045 
2 0 6 6 
2 
2 
7 
7 
2 0 9 5 
2698 
2968 
' 7 
2 0 9 6 
9698 
4 7 9 3 
86 
1 4 t 
69 
31 
1 2 ! 
2 
38 
119 
19 
9 
1 
6 
η 
7 
ί 
2 1 8 9 
N E D E R ­
L A N D 
6 4 9 
3 5 9 
6 4 9 
6 4 9 
3 5 9 
1 0 0 8 
2 9 
1 3 
1 
4 
1 
1 3 
1 4 
6 
1 
1 1 
1 2 
1 4 
1 4 
1 0 
1 0 
3 6 
4 2 
2 6 
1 3 
3 6 
4 2 
7 8 
2 1 3 
5 9 0 
2 5 2 6 
2 9 9 
8 8 8 
1 
4 3 
3 
9 5 0 
2 1 
6 
1 
3 
B 2 3 
1 4 
2 5 6 5 
4 9 
7 9 1 
9 9 
1 9 0 5 
9 4 2 
2 3 4 7 
2 6 1 4 
2 6 1 4 
9 
2 9 1 
3 0 0 
6 7 6 1 
3 6 2 5 
5 4 6 1 
3 0 0 
5 7 6 1 
3 6 2 5 
9 3 8 6 
5 
2 5 
1 7 9 
9 6 
8 3 
9 1 
! 0 4 
6 3 
8 8 
2 3 
1 8 
6 6 
1 3 2 
9 
1 4 
3 2 
1 3 
2 6 2 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 6 0 0 
1 6 1 4 
2 5 3 3 
5 7 
2 6 0 0 
1 6 1 4 
4 2 1 4 
3 2 
1 
2 0 
4 
3 9 
1 
2 0 
2 1 
3 9 
3 9 
4 
4 
6 4 
lì 
4 
6 4 
3 2 
9 6 
1 7 2 0 
1 8 1 3 3 
2 B 9 4 
6 2 1 
1 4 2 4 
3 
1 0 4 
1 4 
2 2 3 
1 4 3 7 8 
8 2 
1 9 7 
4 
7 0 
5 9 
2 2 
1 7 0 
6 
1 4 
3 0 1 6 
3 
9 8 
1 0 
4 0 
7 6 9 
1 6 7 0 3 
4 2 0 1 
2 0 9 0 9 
1 2 8 
1 2 8 
3 2 5 
4 0 
3 6 5 
2 1 4 0 2 
2 3 3 6 8 
2 1 1 4 7 
2 5 5 
2 1 4 0 2 
2 3 3 6 8 
4 4 7 7 0 
2 7 5 
6 4 4 
4 5 
5 1 
1 1 
ι 
1 1 2 
1 0 2 9 
2 
7 
3 
1 2 
1 1 
3 6 
1 
1 
2 2 9 
I T A L I A 
1 5 9 4 
2 4 6 
1 5 9 3 
I 
1 5 9 4 
2 4 6 
1 8 4 " 
5 8 
4 1 
4 
β 
6 7 
9 
1 7 
8 8 
8 8 
9 
9 
8 
8 
1 0 6 
9 9 
9 7 
8 
1 0 5 
9 9 
2 0 4 
2 8 1 8 
1 8 3 0 
3 0 8 3 
1 1 2 3 7 
1 5 3 4 
2 7 
5 
2 4 7 
5 
1 4 
4 3 4 7 
2 0 
3 
2 1 9 
1 6 3 6 
1 9 
1 0 4 
2 5 6 
2 8 
3 
8 6 6 2 
1 0 
1 7 6 
7 5 6 
1 
8 
8 
3 2 2 
6 1 6 2 
9 0 3 4 
1 5 1 9 6 
9 4 4 
9 4 4 
2 2 6 2 
a 
2 2 7 0 
1 8 4 1 0 
1 8 9 6 8 
1 7 6 1 Λ 
7 9 6 
1 8 4 1 0 
1 8 9 6 8 
3 7 3 7 8 
1 2 5 
2 5 6 
1 9 9 
7 1 
2 
1 5 
1 
8 7 
6 5 5 
5 
1 3 
2 2 
6 
3 0 6 
3 5 
3 Β 
4 
5 8 
1 9 4 
3 
3 
313 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
VFNE7UFLA 
L I B A N 
ISRAEL 
INDF 
rH I N p , P . P COREE SUD 
J A ' Ô N 
F09H0SF 
HONG KONG 
AFI F 
A U T . r L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 CLASSF 2 
EUR.FST 
AUT.CL . 1 CLASSF 3 
FXTRA CEE 
ΓFE»ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TT ERS T O T . T I F R S 
C F F 
HONDE 
2937D0 FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . T L . 1 
TLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
2 9 3 8 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDF 
2 9 3 8 2 1 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFI F 
A U Τ.C l . 1 
FLASSF 1 
EXTRA CF C 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I ERS 
C E F 
ΗΠΝΟΕ 
2 9 3 8 2 9 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
ISLANOE 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
YrUGOSLAV 
' C H E C O S L . HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
!SRAFL 
Γ Η Ι Ν Ε , P . " 
JAPON 
AFLE 
A U T . r L . 1 
TLASSE 1 
T IFRS C L 3 
EWG­CEE 
! 74 
90 8 7 
1 7 6 
U 
4 10 4 0 3 
8 1 9 ', 
! 31 
1 37 
6 9 ? 
9 3 
7 7 ? 
1 778 1333 
1337 
3 3 7 
17? ' , 
1 379 
1 6 " 7 
1 1 
700 
1 
' 7 
7 
7? 
7 4 
7 4 
? 1 7 
7 6 
7 6 
2 1 1 
7 8 9 
19 
? 
2 
1 ' . 
2 " ? 
2 3 
4 
124 
1 
1 6 ? 
1 1P9 
1 8 8 
2 6 0 
1 8 3 
1 5 9 
2 6 0 
6 1 8 
7 1 4 
16 
115 
3 ? 
3 7 
1 
41 
1 1 " 1 9 
4 0 9 
1 P 4? 7 
4 2 ? 
44 9 
4 2 7 
4 2 7 
44 8 
3 7 4 
1 4 
7 6 1 0 
1 9 9 
n i 
1 3 
4 Γ 
1 7 3 
1 
4 
16' . 
M 
1 5 
1 
1 3 ' 
1 Ί 
1 4 1 
4 4 ! 
1 4 
Mengen 
FRANCE 
1 1 
4 ? 
3 ' , 
1 5 6 
1 7? 
1 ? ' 
4 
4? 
4 4 
1 1 1 
1 1 
1 ? 4 
4 9 7 
6 1 9 
4 2 9 
6 4 
4 9 ? 
6 1 4 
1 112 
1 
1 
i 
1 
1 
ι 
1 
2 
η 
50 
1 5 
1 2 
2 7 
? 7 
? 7 
6 0 
2 7 
7 7 
6 0 
8 7 
14 
1 ! 
7 1 
1 
23 
a 
1 
2 1 
1 
1 ? 
7 2 
PO 
1 2 
1 2 
9 9 
1 1 ! 
7 4 
7 
6 4 
4 1 
1 0 
η 
4 1 
ι 
1 ' , 
1 
? 7 
6 1 
', ? 
1 16 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 0 
2 8 
4 2 
7 0 
2 6 
1 0 
3 6 
1 0 6 
U I 
6 8 
1 8 
1 0 6 
1 1 1 
2 1 7 
1 
2 209 
1 
1 4 
1 
18 
1 8 
1 3 
2 1 2 
1 3 
1 3 
2 1 2 
2 3 0 
1 9 
2 
ι 
16 3 
5 7 
1 
6 " 
1 
61 
6 1 
3 3 
6 1 
6 1 
3 8 
9 " 
2 2 
1 
1 
5 
6 
6 
Ρ 
2 3 
Ρ 
Ρ 
2 8 
3 1 
1 1 
6 
1 6 
1 4 
2 
1 2 
4 7 
2 6 
4 
! 
1 ' . 
7 5 
3 9 
4 
N E D E R ­
L A N D 
! 
8 7 
1 
6 6 
5 3 
1 2 1 
4 
4 
1 6 4 
Ρ ? 
2 1 6 
3 4 3 
1 5 0 
2 1 4 
1 2 8 
3 4 3 
14­1 
4 9 1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
2 0 
4 
26 
2 
1 
87 
7 7 
7 ? 
7 ? 
5 1 
7 2 
7 ? 
5 1 
1 2 3 
4 
2 
7 
1 1 
ι 
7 
6 5
7 0 
5 
2 5 
2 5 
3 
2 6 
2 4 
9 
3 3 
6 
4 7 
1 
1 " 
1 7 
? 1 
7 
4 
?ο 
4 2 
6 2 
7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
' 5 
13 
4 5 
4 0 
0 0 
7 0 
1 5 3 
? η 
7 3 
5 4 
1 1 
6 7 
2 3 6 
7 05 
2 6 0 
4 6 
2 9 6 
7 0 8 
ΐ η θ 2 
1 
1 6 
1 5 
3 5 
1 6 
1 
3 5 
3 5 
1 
3 6 
1 1 1 
5 
1 
189 
1 9 5 
1 9 5 
1 9 5 
1 1 1 
1 9 5 
1 9 5 
1 1 1 
3 0 6 
8 1 
9 1 
39 
3 09 
1 
1 4 9 
1 
3 4 ? 
1 4 9 
1 7 2 
1 4 9 
1 4 9 
1 7 7 
5 2 1 
1 
1 
1 
4 
1 5 
3 1 
2 
1 
7 
11 
' 2 
11 
1 6 1 
ITALIA 
4 
5 1 
1 7 
7 1 
6 7 
1 4 0 
1 7 
1 7 
1 2 e 
4 
3 2 9 
4 3 6 
7 0 7 
4 0 8 
3 1 
4 8 6 
2 9 7 
7 3 3 
I P 
1 5 
1 6 
1 5 
1 5 
η 
1 5 
3 
3 
7 
3 
3 
3 
1 
1 2 7 
8 
8 
3 
7 
11 
5 
U 
1 6 
1 6 
1 4 1 
1 6 
1 6 
1 4 1 
1 6 7 
2 
7 
1 1 
1 
2 
? 1 
9 4 
1 4 
4 
U 
74 
! 17 
1 4 1 
4 
EWG-CEE 
1 
4 
1 
θ 
16? 
3 6 
? 1 5 
7 
1 
4 4 1 3 
401 5 
6478 
3 
330 
3 3 3 
1043 
1 6 2 
1295 
9 9 6 6 
4 6 5 2 
3 4 2 4 
5 3 9 
9 9 6 3 
4 6 4 9 
14615 
9 
13 
I 779 
9 3 
1 
1 
1 7 " 
2 
2 
no 
174 2 7 4 
2 7 4 
179? 
2 7 4 
2 7 4 
1 7 9 2 
2 0 6 6 
7 6 
4 
7 
33 
411 
4 7 
1 1 
1244 
4 6 
1307 
46 
134 9 
1349 
5 3 ! 
134 9 
114 9 
5 1 1 
1879 
1 7 2 0 
41 
989 
1971 
2 
995 
I 
12 
403 
' 9 9 9 
1 3 1 
3 
441 0 
1 3 4 
4 54 4 
4 5 4 4 
4 6 2 2 
4 5 4 4 
4 5 4 4 
4 6 2 2 
3 1 6 6 
2075 
1 4 0 
5 9 0 
7 7 5 6 
6 5 1 
8 7 6 
1 0 4 
1 4 7 0 
969 
3039 
1 3 
5 
3 1 
739 1 3 5 
1 9 
6 6 
9 9 7 
4 7 7 1 
3 4 4 7 
3 1 ' " 
3 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
3 0 
1 7 
7 0 
1733 
1 1 2 4 
2 8 5 7 
3 
22 
2 5 
1 9 3 
3 0 
2 2 3 
3135 
2 4 7 3 
2 9 9 ? 
1 1 0 
3102 
2 4 7 0 
5575 
6 
3 
1 
1 
4 
? 
7 
6 
a 8 
8 
8 
9 
8 
1 6 
4 
1 
17 
107 
7 5 
1 3 2 
1 57 
1 5 7 
1 5 7 
1 2 9 
1 5 7 
1 5 7 
1 2 9 
2 8 6 
31 
353 
1753 
2 
672 
1 
2 3 2 
1 0 
9 0 5 
1 0 
9 1 5 
9 1 5 
2 1 3 9 
9 1 5 
9 1 5 
2 1 3 9 
3 " 5 4 
11 7 
5 " 
1 9 4 7 
- 3 9 1 
2 2 3 
1 0 4 
1 4 2 0 
190 
1 054 
U 
32 
2 0 " 
2 
4 
2 2 2 
1472 
1963 
3 4 4 0 
B E L G -
L U X E M B . 
1 1 
7 9 9 
2 ï 89 
248B 
2 9 
1 1 
4 0 
2 5 2 8 
3 2 7 
2 5 0 4 
2 4 
2 5 2 8 
3 2 7 
2 8 6 5 
9 
4 
1765 
9 7 
1 
14 
2 
93 
16 
1 1 4 
1 1 4 
1 778 
1 1 4 
1 1 4 
1 7 7 8 
1 8 9 2 
3 7 
5 
4 
29 
6 
1 
97 
4 5 
1 0 3 
45 
143 1 4 a 
7 6 
1 4 8 
1 4 8 
7 6 
2 2 4 
1 5 2 
1 7 
3 9 
6 2 
6 
6 2 
6 
6 8 
8 8 
2 0 9 
6 8 
6 8 
2 0 8 
2 7 6 
4 1 
3 1 
2 4 4 
5 6 
3 5 
7 
7 4 5 
1 1 1 
6 6 
1 0 
4 4 
7 8 2 
2 ? 1 
6 0 3 
1 0 
N E D E R -
L A N D 
1 
4 
9 6 
6 
1 
3 4 6 
I 17 
4 5 9 
7 6 9 
2 6 9 
2 9 6 
9 6 
3 9 ? 
1108 
3 0 7 
9 0 9 
1 9 9 
1 1 0 3 
3 0 7 
1415 
1 3 
1 9 
1 9 
1 8 
1 8 
1 3 
I B 
3 4 
10 
51 
3 
8 
109 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
9 5 
1 2 " 
1 2 0 
9 5 
2 1 5 
3 1 
7 
2 0 
2 5 5 
1 2 
?1 
66 
3 1 
3 
3 5 4 
3 4 
3 8 8 
3 8 8 
5 8 
3 8 3 
3 8 8 
5 8 
4 4 6 
7 3 
1 2 8 
! 
H O 
4 3 
6 4 
2 0 
1 
5 1 
3 1 1 
1 4 9 
4 5 9 
2 0 
— Va leu rs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
8 
22 
1 8 
5 8 
1205 
2 9 5 
1503 
2 6 
2 6 
6 6 
2 2 
8 8 
1614 
9 6 5 
1549 
6 5 
1 6 1 4 
9 6 5 
2 5 7 9 
4 
9 5 
9 5 
9 5 
9 5 
4 
9 5 
9 5 
4 
9 9 
2 
2 2 4 
8 
9 3 0 
9 1 0 
9 1 0 
9 1 0 
2 2 6 
9 1 0 
9 1 0 
2 2 6 
1136 
5 3 8 
5 4 6 
3 8 1 
2 6 0 3 
5 
2 9 8 4 
6 
2 9 8 9 
2989 
1 0 8 4 
2 9 8 9 
2 9 8 9 
1 0 8 4 
4 0 7 3 
1404 
20 
4 9 6 
7 6 
3 4 0 
6 3 6 
8 1 4 
1 
63 2 3 
6 1 
5 3 9 
1792 
5 2 5 
2417 
I TAL IA 
3 
1 
B2 
7 
8 3 0 
2 9 5 
1 1 2 5 
1 4 
1 4 
4 6 9 
3 
4 7 2 
1 6 1 1 
5 8 0 
1 4 7 0 
1 4 1 
1 6 1 1 
5 8 0 
2 1 9 1 
2 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
2 
3 9 
3 9 
2 
4 1 
3 
1 
1 
6 
6 
1 
1 2 
1 
13 
1 3 
5 
1 3 
1 3 
5 
1 8 
9 9 9 
3 
72 
5 9 
6 8 
1 
36 
7 9 
1 0 5 
7 9 
1 8 4 
1 8 4 
1 1 3 3 
1 8 4 
1 8 4 
1 1 3 3 
1 3 1 7 
6 3 0 
1 
3 
4 9 0 
2 2 2 
2 9 
6 1 5 
2 
5 
3 1 2 
4 9 
9 
1 3 1 
9 6 6 
4 8 5 
1 3 5 1 
9 
314 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 93 B4 0 
2 9 3 8 5 0 
2 9 3 8 6 0 
2 9 3 8 7 1 
Ursprung 
Origine 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE»ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
DANEHARK 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
Γ E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
IRLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . F S T 
PnLOGNF 
T r H E r o S L . 
HONGRIr 
ROUHANIE 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
L I B A N 
C H I N E , R . R 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CLASSF ? 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
TLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFE»ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEN.FTD 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
T C H E r O S L . 
HONGRIF 
BULGARI E 
ETATSUNIS 
FANADA L I B A N 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEF»ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
NORVEGF 
DANFHARK 
SUISSF 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
1 P 
4 
3 
7 
58 1 
3 1 4 
6 7 6 
7 
5 9 1 
3 1 4 
9 9 7 
1 
1 
1 
6 
1 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
1 1 
P 
6 
1223 
? 
2 6 
4 4 
? 
1 1 
n b 
7 
1 4 
4 
1 4 
1 2 
4 
1 
1 4 
1 P 3 
7 1 
2 ' 6 
7 O 0 
1 
1 
6 5 
1 4 
8 0 
1 9 0 
1254 
3 1 5 
6 4 
3 9 " 
126 ' . 
1634 
1 4 
o 
6 2 
9 9 
4 3 
2 3 
4 
1 1 
2 3 9 
! 1 
n 
1 
1 
2 P 
6 
1 6 9 
2 8 3 
1 9 0 
' . Ό 
1 2 
6 
1 9 
4 9 9 
2 3 9 
4 7 0 
10 
43 P 
' 1 9 
7 2 ' 
U 
1 
! 
1 
0 ! 
Mengen 
FRANCE 
4 
4 
1 1 0 
1 7 1 
1 D 6 
4 
1 1 0 
1 7 2 
2 8 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
? 
7 
? 
? 
', 
4 9 9 
? 
1 
1 1 
? 
7 
1 3 
! i l 
1 2 
4 
', 3 6 
49 1 
3 4 
7 
1 6 
49 1 
5 2 7 
3 
7 
4 2 
1 9 
1 9 
7 
5 
9 
9 
1 
1 
1 
1 0 
1 4 
1 1 
4 9 
0 
! 1 0 
5 9 
6 5 
4 9 
n 9 9 
6 4 
1 2 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G -
L U X E M B . 
4 
O l 
4 9 
9 3 
9 3 
4 9 
1 4 ? 
1 
1 
1 1 6 
1 
4 
7 
1 1 
u 
1 
1 
1 2 
1 2 0 
U 
1 
1 2 
1 2 0 
1 32 
4 
2 2 
1 0 
2 
1 
6 9 
6 
7 1 
P 
7 6 
7 6 
3 7 
7 6 
7 6 
3 7 
1 1 1 
1 
N E D E R -
L A N D 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
7 
1 
3 
69 166 
51 1 
69 1 6 1 
7 
69 156 
53 3 
122 169 
l 3 
1 3 
1 1 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
? 
2 2 
1 5 3 
1 2 
4 5 
4 10 
1 0 
3 
7 
1 5 
1 0 
l 
1 2 
7 3 71 
1 47 
12 B3 
3 1 130 
1 
1 
15 25 
1 2 
15 37 
49 167 
157 7 
33 1 3 " 
16 37 
49 167 
157 ? 
2 0 6 169 
1 1 
1 5 
4 2 
3 
3 1? 
1 1 
1 
! 35 39
1 
1 
4 5 
6 
23 1 " 9 
37 " 1 
2? 1 15 
64 .206 
! t. 
1 4 
65 210 
18 65 
64 206 
1 4 
65 2 1 " 
18 85 
8 1 276 
1 
1 
1 
o 
! 
ITALIA 
4 
1 4 P 
1 7 
1 4 5 
1 4 6 
3 7 
1 3 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
6 
4 6 8 
2 2 
2 
U 
2 
1 2 
4 
7 
1 
1 
8 7 
2 4 
6 " 
9 1 
9 0 
3 
7 1 
1 1 6 
4 8 4 
1 0 7 
o 
1 1 6 
4 9 4 
6 0 0 
9 
1 6 
3 0 
! 6 
I R 
! 1 
1 
1 
1 5 
1 
1 2 
4 6 
1 3 
7 6 
2 
1 
1 
7 9 
5 4 
7 6 
1 
7 o 
4 4 
1 3 1 
1 " 
2 
EWG-CEE 
1 0 
1 8 
6 6 
1 " 4 
331 3 
6 2 1 0 
6 7 0 4 
1 5 1 0 
3 3 1 3 
6 2 1 0 
1 4 5 2 3 
1 
1 
10 
7 
19 
1 3 2 
1 9 
1 3 2 
1 5 1 
1 6 1 
1 6 
1 5 1 
1 5 1 
1 6 
1 6 7 
2 " 
3 2 
2 0 
3 5 4 0 
6 
1 
6 8 
1 0 0 
6 
1 0 3 
2 7 
!' 4 
3 0 
1 9 
4 6 
1 9 
3 0 
1 
3 7 
4 7 6 
1 7 4 
6 1 0 
7 8 4 
1 
1 
1 8 9 
1 7 
2 0 6 
9 9 ! 
361 7 
8 2 6 
1 8 4 
9 9 1 
3 6 1 7 
4 6 0 3 
1 3 7 
4 1 
8 3 0 
1155 
1 4 0 
5 2 4 
1 
1 0 
n i 
2 82 8 
4 
1 6 
9 1 
.1? 
3 
1 ? 
4 1 ? 
? 
1 
4 ? 
1621 
1 4 7 0 
2 " 7 1 
5 5 4 1 
1 
1 
1 1 4 
4 7 
1 9 1 
5 7 2 1 
2311 
5 6 7 1 
I P " 
6 7 2 1 
2311 
3 0 3 4 
?3 
9 
7 
4 
17 
0 
8 
2 " 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 2 
4 
3 6 
3476 
2515 
Ό ' Ο 
1 4 5 6 
3476 
7515 
5991 
1 
? 
19 
? 0 
1 0 
7 0 
3 0 
3 9 
3 
3 9 
3 9 
3 
4 ? 
1 3 7 2 
5 
3 
3 ? 
5 
6 
3 
5 1 
3 
8 6 
8 9 
U 
U 
I O " 
1 3 7 7 
9 5 
5 
1 0 0 
1377 
1 4 7 7 
1 6 
3 4 4 
5 3 2 
6 8 
3 7 2 
5 
4 1 
101? 
1 
6 4 
1 5 
6 
3 
1 4 6 
2 
4 
1 1 4 
1 4 3 0 
2 6 3 
1693 
8 6 
4 
9 9 
1793 
1 0 1 0 
1708 
7 6 
1783 
imo 2 7 9 3 
1 
8 E L G -
L U X E M B . 
i o 
5 1 3 
3 7 2 
5 1 3 
5 1 3 
3 7 2 
8 8 5 
2 
3 
3 
3 
3 
7 
3 
3 
2 
5 
4 
3 
3 4 6 
1 
3 
2 3 
2 0 
1 
4 3 
4 4 
3 
3 
4 7 
3 5 3 
4 4 
3 
4 7 
3 5 3 
4 0 0 
2 6 
7 3 
1 0 4 
7 
7 6 
7 
3 8 ? 
4 
1 0 
5 
6 3 
4 1 9 
6 3 
4 8 2 
4 
4 
4 8 7 
2 0 7 
4 8 2 
4 
4 8 7 
2 0 7 
6 9 4 
ρ 
1 
Β 
ρ 
N E D E R ­
L A N D 
2 3 
1 
1 
4 3 3 
2 0 3 
4 7 9 
1 
4 8 3 
? 0 3 
6 3 3 
1 
8 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
9 
1 7 
1 7 
9 
2 6 
6 
7 
4 3 8 
1 
4 
U 
2 7 
9 
6 
1 
1 
7 5 
4 
8 Β 
9 2 
1 
1 
4 ? 
4 2 
1 3 3 
4 53 
9 1 
4 4 
1 3 5 
4 5 0 
5 8 5 
7 
5 
9 6 
2 6 
8 5 
1 
2 
1 
2 2 2 
1 
6 
4 
5 ? 
1 
3 
2 0 2 
3 1 2 
2 5 5 
5 6 ? 
1 
1 
η 
3 
1 3 
5 8 1 
1 3 2 
5 6 7 
1 4 
5 3 1 
1 3 2 
7 1 3 
', 
4 
10 
1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
6 1 
6 2 
2 4 7 9 
1996 
2 4 1 7 
6 2 
2479 
1996 
4475 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
6 
4 
9 5 
2 8 
4 4 
1 5 
1 
2 9 
1 7 3 
9 9 
202 
301 
5 9 
2 9 
8 8 
3 8 9 
6 
3 0 1 
8 9 
3 8 9 
6 
3 9 5 
1 5 
1 7 
3 4 0 
4 6 
3 0 
? 
6 1 5 
6 
1 3 
4 
8 3 
2 8 
1150 
6 4 7 
1239 
1886 
1 7 
2 8 
4 5 
1 9 3 1 
4 2 0 
1899 
3 ? 
1931 
4 2 0 
2 3 5 1 
2 
1 
2 
8 
ITALIA 
9 
5 
5 
1365 
1 1 2 4 
1 3 6 5 
1365 
1 1 2 4 
2 4 8 9 
2 
1 8 
1 8 
1 8 
I B 
2 
1 8 
1 8 
2 
2 0 
1 1 
1 9 
1 7 
1 384 
6 0 
1 
6 
3 2 
4 -
3 3 
1 3 
4 
2 
8 
1 5 7 
6 7 
1 9 1 
2 5 8 
5 4 
8 
6 2 
3 2 0 
1 4 3 1 
29 5 
2 5 
3 2 0 
1 4 3 1 
1 7 5 1 
8 9 
3 
7 6 
3 7 4 
i n 
3 
5 0 
5 9 ? 
2 
8 
I 1 
4 
6 
1 4 1 
7 
1 0 2 
6 6 2 
2 5 1 
9 1 3 
2 1 
7 
2 8 
9 4 1 
5 4 2 
9 1 7 
2 4 
9 4 1 
6 4 2 
148 3 
21 
26 
315 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
2 9 3 8 7 9 
2 9 3 8 8 0 
2 9 3 9 1 0 
2 9 3 9 3 0 
2 9 3 9 5 1 
Ursprung 
Origine 
AE1F 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA r E F 
CEE»ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
F F T 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
C lASSF 1 
FXTPA CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
C E F 
HONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HONG KONG SECRFT 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CFF 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
D1 VF RS 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
FTATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CFE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
AL I EH.FED 
I T A L I F 
DANEHARK 
SUISSF 
HONGR! F 
ARGENTINF 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
EWG­CEE 
n 
? 
1 ? 
!' 16 
1 ' 
1 2 
16 
2 1 
4 
10 
1 
Β 
7 
I 
! 1 
1 2 
1 2 
1 4 
1 2 
1 2 
1 4 
2 6 
1 09 
4 0 
3 3 
2 4 
4 
P 
1 2 
1 
1 4 
P 
2 2 
3 2 
8 
4 0 
4 0 
2 1 1 
4 P 
4 " 
2 2 
21 1 273 . 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 
1 
! 
1 
! 
1 
? 4 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
2 8 
1 
1 
2 3 
2 9 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
3 
1 
3 
1 0 
8 
p 
9 
9 
1 0 
8 
8 
1 0 
1 3 
5 1 
2 0 
2 
5 
2 
5 
2 
7 
7 
7 3 
7 
7 
7 3 
BO 
N E D E R ­
L A N D 
9 
α 
9 
? 
9 
o 
2 
1 1 
5 4 
1 4 
1 6 
3 
2 
1 2 
1 
t 
2 2 
1 7 
1 
I B 
I B 
8 7 
1 8 
1 3 
2 2 
3 7 
1 2 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
I 
I 
1 
4 
4 
4 
4 
3 
1 
1 
7 
2 
2 
3 
7 
7 
1 
5 
ITALIA 
2 
2 
? 
1 0 
7 
1 0 
1 2 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
1 0 
7 
3 
5 
4 
3 
4 
1 2 
1 2 
2 9 
1 2 
1 2 
7 0 
3 7 
EWG­CEE 
7 9 
3 0 
5 9 
4 9 
4 3 
P 9 
P 9 
4 1 
1 0 ? 
Ρ 
1? 
9 
7 
1 
? D 
1 4 
3 
4 2 
P " 
6 0 
? 6 
5 0 
5 0 
2 8 
7 6 
7 7 8 
11 0 
! 4 4 
1 4 1 
1 2 
6 4 
1 Ρ 
1 
1 
ρ 
3 1 9 
8 3 
1 
9 2 2 
4 0 7 
3 9 
4 9 6 
1 
1 
4 9 7 
11 87 
4 9 7 
4 9 7 
97 2 
1 1 8 7 
2 6 0 6 
1 
I 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
5 
367 
40 ! 
55 
336 
3 
1 
19 
2 ? 7 
396 
19 
416 
2 2 7 
2?7 
6 6 1 
40 8 
6 6 1 
6 6 1 
409 
1089 
13 
72 4 
16 
58 
6 
1 
11 
3 0 1 9 
7 
9 
1 6 
1 0 1 
1 0 1 
1 1 
1 1 
1 3 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
6 5 
6 
2 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 2 
1 2 
7 2 
1 2 
1 2 
7 7 
8 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
333 
333 
333 
333 
2 
333 
333 
2 
3 3 5 
371 
? 
52 
11 
141 
1 4 1 
1 4 1 
1 1 
1 1 
1 5 2 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 
7 
1 0 
1 3 
9 
1 0 
1 0 
9 
1 9 
9 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
9 
1 3 
1 3 
9 
2 2 
3 9 1 
3 0 
1 6 
1 
7 
1 
9 6 
5 
1 
1 0 4 
5 
1 0 9 
1 
1 
1 1 0 
4 8 8 
1 1 0 
no 
4 8 8 
5 9 8 
1 
1 
1 
1 
? 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
5 
6 
2 
N E D E R ­
L A N D 
1 ' 
1 1 
1 1 
Β 
1 1 
u 3 
1 9 
4 
9 
4 
9 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
3 7 4 
4 5 
6 ? 
9 
3 2 
1 8 
ι 1 3 8 
2 0 
9 2 ? 
1 8 9 
2 0 
2 0 9 
2 0 9 
4 9 6 
7 0 9 
2 0 9 
9 2 2 
4 9 5 
1 6 2 6 
3 64 
364 
364 
3 6 4 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 0 
i n 
1 0 
3 
1 0 
1 0 
3 
1 3 
2 
12 
ι 
4 
1 
1 
5 
6 
6 
1 4 
6 
6 
1 4 
2 0 
1 0 
1 
3 
1 3 
1 
1 3 
2 
1 5 
1 5 
1 0 
1 5 
1 5 
1 0 
2 5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
202 
6 
1 
162 
1 
1 
1 6 2 
1 6 2 
1 6 3 
I TAL IA 
2 7 
2 7 
2 7 
2 1 
2 ' 
2 7 
7 1 
4 8 
3 
1 
1 3 
1 4 
1 4 
1 4 
3 
1 4 
1 4 
3 
1 7 
1 3 
5 4 
5 5 
2 4 
1 
7 5 
5 1 
1 0 0 
5 1 
1 5 1 
1 5 1 
1 2 ? 
1 5 1 
1 5 1 
1 2 2 
2 7 3 
1 
ι 
ι 
1 
3 
37 
55 
3 9 
2 2 7 
55 
3V 
9 4 
2 2 7 
7 2 7 
3 2 1 
4 0 
3 2 1 
3 2 1 
4 0 
3 6 1 
7 
150 
14 
6 
9 
6 
9 
1 5 
1 5 
316 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 1 9 5 9 
2 9 3 9 7 1 
2 9 3 9 7 9 
2 9 3 9 9 0 
Ursprung 
Origine 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E ° S 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONOE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
JANEHARK 
SU! SSE 
FTATSUNIS 
A C LF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFF 
CEE»ASS0C 
TRS GATT 
I 0 T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
B O Y . ­ U N I 
DANFHARK 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
TUPOUIF 
PULOGNF 
HONGRIF FTATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUF 
HONDUR.BR 
C H I N E , R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
T T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSF 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HFXIOUE 
HONDUR.BR 
PANAHA 
CANAL PAN 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 EXTRA CFE 
CEE»ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
FTATSUNI S 
CANADA 
HFXIOUE 
HONDUR.BR 
PANAHA 
CANAL PAN 
RRFSIL 
I S R A E l 
C H I N F . P . P 
EWG­CEE 
6 
7 
? 
1 
1 
1 
1 
1 4 
! 
1 
1 5 
1 6 
2 
2 
7 
7 
2 
7 
7 
1 
1 
4 
7 
Mengen 1000 Kg — Quantités 
FRANCE BELG. ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 1 
7 
1 
1 
­, 
1 
1 
1 4 Β 
1 
1 
1 4 8 
1 4 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 1 
1 1 
ITALIA 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
! 1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
EWG­CEE 
3 1 2 
1 1 9 
1 1 
1 1 0 
8 1 2 
1142 
1 
1 4 1 
6 
4 6 
2 6 9 
5 7 
3 2 1 
5 7 
3 7 8 
3 7 3 
1 4 2 
3 7 B 
3 7 8 
1 4 2 
5 2 " 
2 5 7 9 
1.0 
2 7 7 3 
1 2 4 3 
1 0 2 
! 7 
2 
2 4 7 
3 
2 
1 1 
3 ! 
1 0 5 
4 
5 
? 4 1 
2 
2 6 5 
1 1 4 
1 3 0 
2 4 6 
? 4 6 
4 ? 
? 
4 4 
6 7 3 
6 7 0 9 
6 1 0 
1 3 
6 6 8 
8 7 9 7 
7 3 7 7 
1994 
3 3 3 
7964 
6 7 1 
3 3 5 
6653 
3123 
1 4 6 1 
5 
1 
4 6 0 7 
7 3 0 
8 1 
1 0 3 
1 9 
1 
6 
3 1 1 4 
7 7 3 7 
1 5 3 6 1 
9 5 4 
9 5 4 
5 
Ρ 
1 6 8 1 0 
1 1 2 3 7 
1 2 3 1 0 
4OO0 
16810 
11237 
2 8 0 9 7 
339 
2 
74 4 
2 2 9 3 
4 4 
9 0 
1 1 2 
1 5 
7 6 
9 P 
4 
', 8 
167P 
1 3 2 
3 0 1 
3 5 4 
1 1 1 
1 0 1 
Ρ 
1 
2 
W e r t 
FRANCE 
4 2 4 
1 4 1 
1 1 
1 5 2 
4 2 5 
5 7 7 
9 4 
2 3 0 
2 3 0 
2 3 0 
2 3 0 
9 4 
2 3 0 
2 3 0 
9 4 
3 2 4 
2 4 9 
5 1 9 
8 3 
6 
8 0 
2 2 
8 8 
2 2 
1 1 0 
1 1 0 
9 5 1 
1 1 0 
1 1 0 
8 5 1 
9 6 1 
1 9 0 
1 8 6 7 
4 0 4 
3 1 6 
2 4 5 0 
5 8 8 
3 7 
3 2 5 
4 3 3 
3 9 
1 
2487 
9 1 3 
3 4 0 0 
4 7 3 
4 7 3 
1873 
2 7 7 7 
2 8 ! 3 
1 3 6 0 
3 8 7 3 
2 7 7 7 
6 6 5 0 
1 
4 5 3 
1403 
1 3 
1 2 
3 3 
5 0 
2 7 
1 
4 
2 7 9 
? 
1 0 6 
2 3 7 
1 3 2 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 
3 
8 
1 
1 
5 
6 
5 
5 
2 
5 
5 
2 
7 
3 2 5 
1 3 7 
2 6 2 
1 7 
2 
1 6 
. 3 1 
? 
3 1 
3 3 
1 6 
1 6 
4 9 
7 4 1 
3 3 
1 6 
4 9 
7 4 1 
7 9 0 
3 3 7 
4 0 4 
3 7 
8 
t l 5 3 1 
3 
1 
5 0 
2 9 
6 
1 4 
5 3 8 
6 0 2 
2 9 
7 9 
6 3 1 
7 8 6 
7 1 
8 6 0 
6 3 1 
7 8 6 
1 4 1 7 
9 
5 
3 4 
1 2 
2 6 
5 
1 
6 1 1 
3 
6 6 
1 
N E D E R ­
L A N D 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
1 4 9 0 
1 3 6 
1 
4 
2 
1 
2 1 
6 
? 4 1 
4 
2 3 
2 7 
2 4 6 
? 4 6 
1 
1 
2 7 4 
1 6 2 9 
2 6 6 
6 
2 7 2 
1 6 2 7 
1 9 0 1 
6 2 5 
1 1 
4 8 
4 
1 
6 9 
1 
1 
6 9 
6 9 
7 9 
6 8 8 
7 0 
7 3 
6 6 8 
7 5 8 
1 
1 5 3 
8 
2 
6 9 
2 1 
5 8 5 
1 1 6 
6 7 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (B R) 
2 0 8 
1 6 1 
1 6 3 
2 0 8 
3 7 1 
3 0 
4 6 
9 
4 6 
9 
5 5 
5 5 
3 0 
5 5 
5 5 
3 0 
8 5 
4 1 6 
2 3 2 8 
1 
2 
1 6 7 
1 4 
3 
1 
2 
1 6 9 
4 
1 7 3 
1 4 
2 
1 6 
1 8 9 
2 745 
1 7 3 
1 6 
1 6 9 
2745 
2 9 3 4 
8 4 5 
2 6 
2018 
7 
2 8 9 
2 0 0 4 
1 7 2 
2 1 1 0 
3 
5 9 
4 6 1 
4 1 1 4 
4 5 7 5 
6 2 
6 2 
4 6 3 7 
2 696 
2674 
2 0 6 3 
4 6 3 7 
2896 
7533 
8 1 
2 2 1 
1 1 
2 
1 3 
1 5 
6 4 
2 
1 4 1 
1 2 4 
1 6 0 
1 
5 
1 
ITALIA 
1 7 1 
1 5 
1 5 
1 7 1 
1 8 6 
1 6 
6 
4 8 
6 
4 6 
5 4 
5 4 
1 6 
5 4 
5 4 
1 6 
7 0 
348 
10 
5 9 
3 ' 6 
3 
3 
1 1 
2 8 
3 
3 
3 4 
3 7 
1 1 
1 1 
4 8 
7 4 3 
4 8 
4 8 
74 3 
7 9 1 
1 8 7 
1 0 6 
3 6 6 5 
1 8 2 
3 9 0 3 
124 8 
5 
2 1 2 2 
2 9 7 
9 
1 5 
6 1 5 1 
2 1 2 2 
7 2 7 3 
3 2 1 
3 2 1 
• 5 
6 
7 5 9 9 
4 1 4 0 
7 28 2 
3 1 7 
7 5 9 9 
4 1 4 0 
1 1 7 3 9 
2 4 9 
6 5 
7 0 3 
4 9 
7 
8 
8 9 
3 
3 6 
317 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüsse 
Code 
TDC 
2 9 4 0 0 0 
2 9 4 1 1 0 
2 9 4 1 3 0 
2 9 4 1 5 0 
U r s p r u n g 
Origine 
JAPON 
AELF 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
TIERS FL2 
TLASSF 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CFC»ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
OANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHF PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
r r H E E O S L . 
BUI CARIE 
­CONGOLEO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA HONOUR. RR 
PFROU 
8 R F S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
HALAYSIA 
JAPON 
FORHOSF 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
TLASSE 1 
ΕΛΗΑ T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C E F 
HONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
PnLOGNF 
TCHFCOSL­
HONGRIE 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
F E E 
HONDE 
FRANCE 
ALLEH.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
TURQUÍ F 
JAPON 
AFI F 
A U T . T L . 1 
CLASSE 1 
FXIRA CFF 
CFF»ASSOC 
TRS GATT 
T " T . T I F P S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFD 
I T A L I F 
SUISSF 
AUTRICHF ETATSUNIS 
EWG­CEE 
7 
7 
7 
8 
7 
? 
P 
1 0 
7 1 7 
1 7 
44 1 
3 2 3 
1 4 
2 4 
1 360 
'1? 
1 
1 
! 
1 4 2 
1 
2 8 
? 
4 
4 3 
1 
119 ] 
2 1 6 
l ' , 0 7 
1 
3 6 
3 7 
1444 
1325 
1 ' , 4 ' 
1 
1443 
1 3 ' 4 
2 4 6 ! 
19 
1 
1 
? 
? 
7 
2 1 
1 
! ? 3 
2 ? 
, 
1 
7 Í , 
1 
! 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 
1 
4 
ι 
1 
', 5 
! 6 ' , 
1 6 0 
7 
1 2 
1 9 3 
4 
1 
1 
5 1 
? 4 
7 
4 
4 6 
1 9 0 
9 3 
7 9 7 
1 
1 9 
1 1 
1 7 3 
2 1 1 
1 ? ' 
1 2 7 
2 1 2 
5 6 " 
7 
P 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 1 0 
2 " 1 
5 1 
1 
6 6 
1 7 
1 1 
8V, 
1 0 
9 6 
9 6 
4 5 ? 
9 6 
9 6 
4 5 ? 
6 4 8 
7 
! 
1 
! 1 
1 4 
1 
4 
2 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
! 
6 0 
1 5 
' 4 
7 
1 
1 1 ' 
8 2 
5 4 
? 
1 4 6 
5 6 
7 1 1 
' 1 1 
13 2 
2 1 1 
2 1 1 
1 3 2 
3 1 1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
71 
1 3 3 
5 6 6 
2 1 
7 7 
4 
n 1 
6 9 ? 
4 3 
6 1 2 
5 
7 
6 3 7 
1 2 6 
6 3 6 
1 
6 3 7 
1 2 6 
7 5 3 
4 
4 
'. 4 
1 
1 4 
1 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 4 
6 
9 3 
3 
1 5 7 
3 
! 
n 
1 
2 
1 43 
1 2 
1 7 ! 
1 
1 
1 7 2 
1 1 2 
1 7 7 
1 7 2 
1 1 ? 
2 8 4 
1 3 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 ? 
1 4 
1 
1 
EWG­CEE 
4 
2 8 1 
1927 
2 2 1 ? 
8 9 7 
8 9 7 
8 
2 
1 0 
3 1 1 7 
1 4 1 9 
? 4 5 8 
6 5 9 
1 1 ! 7 
341 9 
6 5 3 6 
41 3 
4 2 3 
2 1 1 8 
1081 
' 6 3 
1 2 6 
U 
5 3 1 4 
4 9 7 
3 
2 
1 
1 0 
1 
3 
7 
9 4 
2 1 5 0 
4 
9 
4 
? 4 
5 3 
1 7 n 5 6 7 
2 4 
1 
5 9 6 8 
2 8 1 6 
87B6 
7 
1 8 7 
1 6 4 
4 
4 
3 9 5 4 
4 3 1 0 
8 9 2 " 
2 7 
8 9 4 7 
4 3 0 3 
1 3 2 5 7 
38 
6 
6 
57 
33 
135 
6 
1921 
4 
46 
6? 
39 
7 0 6 1 ρ 
2 0 6 6 ! 5 7 157 
' 2 2 3 
1 4 4 
2 1 8 4 
3 9 
2 2 2 3 
1 4 4 
2 3 6 7 
74 
4 
n ! 
1 4 
? 
1 ? 
1 9 
1 9 
3 1 
1 6 
1 6 
3 9 
1 " 7 
77 
1 6 
7 3 2 
1 
2 0 3 3 
1 6 
1 4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
9 0 
3 1 3 
4 0 8 
4 4 4 
4 4 4 
8 5 2 
1B70 
6 1 2 
2 4 0 
8 5 2 
1B70 
2 7 2 2 
4 0 ? 
4 5 9 
6 3 3 
1 5 2 
5 3 
1 
1 2 5 7 
3 2 7 
1 
1 0 
7 
8 5 5 
2 
9 
5 ? 
9 
1 3 
2 7 7 
1638 
1145 
2 7 8 3 
7 
8 3 
9 0 
2 3 7 3 
1 6 5 3 
2 8 6 6 
2 8 6 6 
1656 
4 5 2 9 
6 
1 
2 
9 3 1 
933 
933 
9 3 3 
7 
9 3 3 
9 3 3 
7 
94 0 
7 
7 
7 
7 
1 
1 9 5 
1259 
6 
B E L G ­
L U X E M B 
3 ! 
6 1 4 
64 5 
6 7 
6 ? 
7 1 2 
6 0 
6 4 5 
6 7 
7 1 2 
5 1 
7 7 2 
1 9 9 
1P21 
1 3 2 
9 
1 0 5 
2 1 
1 6 1 
6 
6 
1 3 5 
1 6 7 
3 0 2 
5 
6 
3 0 8 
1 3 5 1 
3 0 8 
1 0 8 
1 3 5 1 
1 6 5 9 
22 
13 
39 
39 
39 
3 9 
4 0 
3 9 
3 9 
4 0 
7 9 
1? 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 1 
1 3 
2 1 
! 
6 
7 
1 17 
N E D E R ­
L A N D 
4 
2 3 
6 6 3 
8 8 1 
1 3 3 
1 3 3 
8 6 4 
1 5 9 
7 ? 3 
1 3 6 
9 6 4 
! 69 
1023 
3 5 
1 5 
7 6 
8 
7 
3 4 7 
8 4 
? 
2 
1 7 4 
3 
1 5 
4 1 3 
1 8 9 
5 9 9 
3 
3 
7 
7 
6 0 4 
1 3 4 
6 0 7 
2 
6 0 4 
1 3 4 
7 3 8 
1 
14 
2 
2 
2  
1 5 
2 
2 
1 5 
1 7 
n 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 3 
2 7 5 
3 5 8 
1 6 7 
1 6 7 
2 
2 
5 2 7 
3 1 3 
3 5 5 
1 7 2 
5 2 7 
3 1 3 
6 4 0 
1 3 7 
6 
6 0 0 
1 0 3 
4 3 
1 0 
2 6 0 9 
5 9 
2 
1 
1 
7 3 
6 7 1 
1 
6 
2 2 4 
2 4 
1 
2 7 2 3 
9 7 0 
3 6 9 3 
3 0 
3 0 ' 7 
2 
3 72 5 
8 4 4 
3 7 0 3 
2 5 
3725 
8 4 6 
4 5 7 1 
7 
2 
24 
5 
575 
6 
1 
22 
580 
5 
586 
23 
23 
6 0 6 
3 3 
5 3 6 
2 2 
6 0 8 
3 3 
6 4 1 
16 
2 
2 
2 
2 
1 6 
2 
? 
1 6 
1 8 
76 
14 
1 
6 9 6 
1 
I TAL IA 
5 6 
6 2 
1 1 8 
3 6 
3 6 
a 
8 
1 6 2 
1 0 1 7 
1 1 8 
4 4 
1 6 2 
1 0 1 7 
1 1 7 9 
4 6 
2 8 
2 4 0 
1 4 
1 0 1 6 
2 6 
6 
2 1 
2 8 9 
2 
3 5 
3 5 
106 2 
3 4 7 1 4 0 9 
3 5 
3 5 
1 4 4 4 
3 1 6 
1 4 4 4 
1 4 4 4 
3 1 6 
1 7 6 0 
9 
3 
37 
8 9 
5 
4 1 5 
56 
6 1 
16 
5 0 9 
5 0 9 
132 
132 
6 4 1 
4 9 
6 2 6 
1 5 
6 4 1 
4 9 
6 9 0 
46 
1 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
4 7 
1 4 
1 4 
4 7 
6 1 
2 3 
1 7 
1 5 
8 
318 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 4 1 9 0 
2 9 4 2 1 1 
2 9 4 2 1 9 
2 9 4 2 2 1 
U r s p r u n g 
Origine 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
ΑΕΙ F 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CFE»ASS0r 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F E 
HONDE 
FPANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
HAROC 
FTATSUNIS 
I SRAFL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
GLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CFF 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O I . T I F R S 
C F E 
HONDF 
FRANCE 
R O Y . ­ U N I 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
R .AFR.SUO 
AFLF 
A U T . r L . 1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
tXTRA CEE 
CEE»ASSnr 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
TOT. T IERS 
C E E 
HONOE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
OANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.PST 
FLASSE 3 
EXTRA CFF 
CFE»ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDE 
TRÄNTE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
GIIIMCF 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
BOL I V I F 
IND F 
INDONESIF 
AELF 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CFF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
EWG­CEE 
? 6 
P 
? 7 
1 ? 
4 " 
6 9 
!" 4 " 
4 " 
1 3 
4 P 
1 
6 6 
8 
? 
1 Í? 
1 1 
7 
1 4 
2 0 
2 4 
19 
1 3 
6 1 
4 ? 
1 6 
1 8 
5 1 
4 7 
1 3 3 
2 
3 3 
P 
1 
1 
H 
1 2 
! 
7 
ί 7 
2 0 
?" 
7 1 
3 " 
1 1 
1 2 
2 1 
1 6 
4 9 
1 
2 7 
3 
7 
6 
1 
! 
1 ' . 
? 6 
7 
7 
4 ? 
4 ? 
4 0 
? ! 
4 6 
1 
4 P 
Mengen 
FRANCE 
7 
3 
7 
1 4 
1 4 
7 
1 4 
1 6 
7 
? 7 
7 7 
? 
2 
n 
2 
4 
2 
7 
1 3 
1 3 
? 6 
7 7 
7 
1 9 
7 6 
? 7 
5 ? 
1 6 
2 
4 
; 
7 
7 
7 
1 9 
5 
7 
7 
1 9 
7 5 
1 3 
4 
1 
5 
1 
1 
4 
1 9 
6 
4 
? P 
2 5 
? 1 
n 3 0 
! 11 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
7 
2 
■■ 
2 
' 2 
2 
1 7 
7 
1 2 
? 
1 7 
1 4 
1 4 
1 7 
1 4 
1 4 
1 ? 
3 1 
4 
7 
7 
7 
2 
4 
7 
2 
4 
6 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
2 
2 
7 
? 1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
? 
7 
2 
4 
4 
4 
4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 
6 
1 7 
? o 
1 7 
1 7 
1 
1 7 
1 7 
1 
' 6 
! 
1 
', ! 5 
4 
6 
6 
6 
6 
2 
1 
1 
1 
ρ 
1 
2 
1 
1 
1 1 
1 1 
14 
4 
6 
ρ 
1 4 
4 
1 3 
1 
1 
1 0 
' 
1 
1 
1 7 
1 ? 
1 9 
1 
1 « 
! 3 
ITALIA 
, 
? 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
4 
1 
3 
4 
1 
7 
1 
3 
6 
1 
Q 
Ρ 
1 
9 
6 
6 
6 
6 
9 
3 
17 
EWG­CEE 
11 1 
5 1 
2 
71 03 
1 9 ? 
2 4 8 5 
7 4 9 6 
2 9 2 
2 4 3 6 
2435 
2 9 2 
2 7 6 7 
p i 
1 
9 D 9 
6 
4 9 
1 
1 0 0 9 
6 9 
1 
7 7 
n i 1 
7.3 
U 19 
2 0 1 
1 3 2 0 
2 9 
2 3 
3 
3 
1351 
8 9 9 
13?1 
3 0 
1 3 5 1 
8 9 9 
2 2 5 0 
13 
1 " 
2 
! 0 
1 
η 
1 
13 
10 
i o 
23 
13 
13 !" 
23 
1 3 
36 
114 
1 3 
151 
4 7 8 
3 9 
1 4 
1 
1 7 0 
4 7 
9 
1 
3 1 4 
7 1 5 
7 R 
2 5 
2 3 2 
1 5 
2 6 7 
1 0 7 7 
1 0 7 7 
1 1 4 4 
7 9 6 
5 3 ! 
76 3 
1344 7 9 4 
2 1 3 9 
6 9 
5 4 2 
21 1 
4 3 
1 6 4 
2 6 
! u 1 
3 3 1 
5 7 5 
2 1 2 
1 
21 3 
9 4 4 
9 4 4 
1157 
B 1 5 
1 1 3 " 
2 ' 
1 1 5 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
I D O 
I 253 
1 0 5 
1363 
1 3 6 3 
1 8 6 
1363 
1 363 
1 8 6 
1 5 4 9 
6 1 3 
1 
1 8 
4 9 0 
2 7 
1 3 
1 
2 0 
6 0 8 
3 9 
5 4 6 
2 9 
2 8 
5 7 4 
6 1 9 
5 4 7 
2 7 
5 7 4 
5 1 9 
1193 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 3 
2 5 5 
3 3 
2 
1 
5 
1 9 
6 3 
2 6 
2 7 
? 7 
8 8 
8 8 
1 1 5 
3 0 1 
9 0 
2 5 
1 15 
3 0 1 
4 1 6 
3 1 9 
. 131 
1 6 
1 5 2 
7 6 
1 1 
1 0 8 
4 7 1 
1 7 8 
1 7 6 
5 5 6 
5 5 6 
7 4 4 
4 2 0 
7 1 8 
2 6 
7 4 4 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 
1 1 7 
3 
1 2 3 
1 2 3 
1 3 
1 2 3 
1 2 0 
1 3 
1 3 3 
7 7 
1 3 0 
9 
8 3 
9 
3 3 
9 7 
9 7 
1 5 7 
9 7 
9 7 
1 5 7 
2 6 4 
9 
0 
9 
9 
7 0 
3 
5 
2 4 
5 
5 
2 4 
2 4 
2 9 
7 3 
5 
? 4 
2 9 
7 3 
1 0 2 
7 " 
" 9 
3 3 
7 
2 
9 
9 
9 
6 2 
9 
9 
N E D E R ­
L A N D 
I F 
1?. 
!" 1 3 
1 9 
1 3 
1 6 
η 
3 7 
3 
3 
1 
3 
1 
4 
6 
3 
4 
4 
3 7 
4 
2 
1 
3 
3 
3 
4 
1 
3 
4 
7 
2 
5 6 
1 
? 
2 3 
! 
1 
3 0 
3 0 
3 1 
5 7 
1 
3 1 
l i 
6 ? 
8 9 
α 
1 
! 
î 
! ' 1 
' ? 
1 3 
1 
1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 ? 0 
6 2 
2 
6 9 6 
2 2 5 
9 2 1 
9 2 1 
4 1 
9 2 1 
9 2 1 
4 1 
9 6 2 
25 
1 
5 
6 
1 
4 2 4 
5 
4 3 
4 3 1 
4 3 
4 7 9 
4 7 9 
3 1 
4 7 9 
4 7 9 
3 1 
6 1 0 
6 
10 
6 
6 
I P 
13 
16 
4 
10 
16 
16 
112 
151 
3 
1 2 
3 0 
2 6 
9 
2 5 1 
6 3 1 
1 3 
1 2 0 
2 2 
1 4 2 
9 3 2 
9 3 2 
1074 
2 6 5 
3 9 3 
6 8 1 
1 0 7 4 
2 6 6 
1340 
1 9 
2 
7 5 
2 2 3 
1 5 4 
2 5 
2 5 
3 7 7 
3 7 7 
4 0 2 
2 1 
4 3 2 
4 3 2 
ITALIA 
2 2 
1 
3 2 
3 1 
6 3 
6 3 
2 3 
6 3 
6 3 
2 3 
8 6 
3 1 
5 8 
2 3 
9 6 
5 0 
3 
1 9 
7 
1 6 8 
2 6 
1 9 4 
3 
3 
1 9 7 
8 9 
1 9 4 
3 
1 9 7 
8 9 
2 8 6 
9 8 
7 9 
1 
3 
1 2 
7 9 
1 3 
9 2 
3 
3 
9 5 
9 8 
9 2 
3 
9 5 
9 8 
1 9 3 
1 2 
7 1 2 
7 8 
3 0 2 
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Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 4 2 2 9 
2 9 4 2 3 9 
2 9 4 2 4 1 
2 9 4 2 4 9 
29425 1 
2 9 4 2 5 5 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
C F F 
HONDE 
FP ANCF 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALL FH.FED 
R O Y . - U N I 
SU! SSF 
BULGARI E 
r .UINEr 
.CONGOLEO 
INDE 
INDONESIE 
SEERET 
AELE 
CLASSF 1 
F A"A 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT. TI ERS 
C I VE o S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
8 C L G . - I UX 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
SUISSE 
A L L . H . F S T 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
TEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
TOT. T IERS 
C E F 
HONDÊ 
ALLEH.FFO 
ETATSUNIS 
PFROU 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CFE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
CEF»ASSOC 
C E F 
HONDE 
B F L G . - L U X 
" A Y S - B A S 
A L L E H . F F n 
R U Y . - U N ! 
SUISSE 
HONGRIF 
rune 
AELE 
CLASSE I 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
r F F 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L T H - F F D 
R U Y . - U N ! 
SUISSF 
A L L . H . F S T 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . r L . I 
CLASSF 1 
- I I R . E S T 
CLASSF 3 
PXTPA CEE 
CEEtASSOC 
EWG-CEE 
11 
3? 
7 
1 7 
H 
1 
? 
'. 
1 
2 ? 
1 
ί 
4 1 
7 
1 
2 6 
*~ 7 
2 
'. 2 ? 
2 ? 
5 7 
4 1 
1 
6 4 
2 4 7 
1 
9 
1 
1 
0 
9 
1 " 
345 
1 
9 
1 0 
1 4 6 
3 5 6 
1 
' 7 
14 
1 4 
1 4 
1 4 
2-1 
Mengen 
FRANCE 
! 7 
4 8 
0 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 2 
2 
4 
1 ? 
1 6 
l 
4 3 
8 
6 
5 
5 
49 
4 
5 
4 9 
5 4 
1 " 
1 9 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
2 4 
7 
2 4 
1 34 
1 
40 3 1?2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 49 207 
1 1 
1 1 4 " 207 
50 203 
1 
1 2 
1 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 9 
2 2 
2 ' 
2 2 
6 
12 
1 3 
1 3 
1 8 
1 4 
ι 4 
1 4 
1 4 
ITALIA 
1 2 
1 2 
1 
3 
4 
8 
S 
8 
2 
! 1 9 
1 
2 
1 
1 
2 2 
1 
2? 
1 
2 
7 
2 2 
2 5 
P 
p 
EWG­CEE 
8 1 6 
1972 
1 2 0 
2 4 
720 3 6 9 
3 8 
1 0 
6 
5 5 
5 F 
6 
7 7 2 4 9 
4P 
43 
54 
6 8 
1 4 3 
6 
6 
197 
1 3 3 8 
8 1 
6 1 
1 4 2 
2 4 9 
1 2 5 3 
1 6 9 9 
' 8 
2 
155 5 9 5 
3 29 
3 
3 
20 7 0 
2.3 
330 
3 
2 0 
2 3 
8 3 0 
8 5 3 
1 
31 
19 
3 ! 
31 
13 
10 
4 1 
1 
4 1 4 1 
1 
42 
1 
1 
1 
1 
! 
3 
1 2 
6 
1 2 
6 
4 
1 8 
1 8 
4 
4 
6 
6 
4 8 
1 6 
4 ? 
6 
4 P 
1 6 
6 4 
18 
1 
5 
374 
1 
6 
1 
1 
1 5 0 
9 
151 
1 6 3 
1 
1 
1 6 1 
3 9 8 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 7 0 
1164 
24 
515 1 5 7 
2 1 
1 0 
5 5 
6 
2? 
31 
31 
8 3 
8 3 
1 1 4 
6 9 6 
5 9 
5 5 
1 1 4 
6 9 6 
8 1 0 
3 
1 0 0 
u 
u 
u 11 103 
1 1 
1 1 
1 0 3 
1 1 4 
31 
31 
31 
31 
3 1 
3 1 
3 1 
9 
4 
5 
9 
9 
Q 
9 
9 
9 
9 
1 8 
? 4 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 7 4 7 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 ? 
7 1 
8 ? 
4 5 
6 9 
9 
9 
9 
9 
? 0 1 
9 
9 
7 0 1 
2 1 0 
1 
1 1 9 
2 3 
2 
2 
2 
2 
7 
4 
145 
2 
2 
4 
1 4 5 
1 4 9 
10 
10 
i o 
10 
1 0 
1 9 
1 0 
6 
1 19 
2 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 0 
1 2 
1 4 
1 3 
6 
5 5 
5 6 
5 5 
6 
6 
61 3 7 
6 
6 
3 2 
9 3 
89 ? 
4 ? 5 
3 
3 
3 
3 
486 
3 
3 
4 8 6 
4 8 9 
1 
1 
? 
2 
2 
9 
1 
3 3 
4 3 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 1 
4 2 3 
5 
8 
5 
2 4 9 
B 
8 
5 
5 
1 3 
5 
1 3 
1 3 
2 4 9 
5 
2 6 7 
1 2 
2 9 
4 1 
4 1 
4 1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 5 
6 
4 
2 7 
2 7 
4 
4 
6 
6 
3 7 
3 
3 1 
6 
3 7 
3 
4 0 
5 
1 5 9 
5 150 
1 5 6 
1 5 5 
ITALIA 
30 2 
3 0 2 
1 4 
1 6 0 
1 4 5 
3 1 9 
3 1 9 
3 1 9 
4 
4 
4 7 
1 
4 
1 
1 
4 
4 
5 
55 
1 
4 
5 
5 5 
6 0 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
Ζ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
4 
75 
3 
1 
4 
4 
4 
8 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
29426 1 
2 9 4 2 6 3 
2 9 4 2 6 5 
2 9 4 2 7 0 
2 9 4 2 9 0 
Urspruog 
Origine 
TRS GATT 
A U T . T I E F S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HOUDE 
FRANCE 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R n Y . ­ U N I 
SU!SSE 
BULGARIF 
AFLF 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
C E F t A S s n c 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
r F r 
HONDE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F n 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIC 
AFLF 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEF»ASSOr. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AFLF 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
rEF»ASSOC 
TRS GATT 
TOT. T I ERS 
r E r 
HONDE 
FRANCE 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
ARGENTINE 
C H I N E , R . P 
AELE 
FLASSF 1 
T IERS FL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CFE»ASSOC 
TPS GATT 
AUT. T IERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
FRANCE 
IÎF1 G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDF 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUI SSE 
PORTUGAL 
FSPAGNr 
YOUGOS1 »V 
U . P . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGAR! F 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISPAFL 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
EWG­CEE 
! ­'♦ 
1 ' . 
2 9 
4 ? 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
' 1
1 
7 
6 
1 
7 
12 
1 
4 
1 
2 1 
2 6 
2 6 
2 6 
1 1 
? 6 
7 6 
1 1 
5 9 
7 
7 
7 
7 
4 
2 7 5 
7 
1 
'1 
? 
7 
n 
n 
4 
7 
6 
1 6 
? P 2 
1 0 
6 
1 6 
2.3? 
' 0 3 
7 
3 
3 1 
3 
! 
9 
? 
1 
1 
7 
1 2 
2 
1 ' . 
2 
Meogen 
FRANCE 
1 " 
!" 
1 
? 
7 
2 
3 
7 
? 
7 
5 
2 3 4 
2 " 4 
2 04 
20 4 
3 
I P 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
6 
1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 6 
9 
9 
9 
9 
1 9 
9 
O 
i o 
2 3 
1 
N E D E R ­
L A N D 
3 
3 
! ! 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
2 
1 4 
1 5 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
Π 
1 
1 
7 
? 
1 
ι 
7 
7 
ί. 
5 
1 4 
1 
4 
5 
1 6 
2 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 4 
1 4 
1 ' . 
! 
1 
I 
? 
2 
1 
1 
? 
3 
1 
?5 
? 
Ρ 
ρ 
3 
3 
? 5 
8 
ρ 
7 5 
1 ? 
7 
? 
;' 2
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
ITALIA 
ρ 
4 
4 
1 
5 
ρ 
b 
1 
4 2 
? 
2 
2 
2 
' , ? 
2 
2 
4 1 
4 4 
7 
1 7 
7 
7 
7 
EWG-CEE 
1 4 " 
1 
1 8 1 
1 9 Ρ 
5 5 " 
t, 
5 
2 
1 
1 ) 
6 
f, 
■ι 
o 
1 6 
1 ! 
6 
9 
I P 
1 1 
2 5 
12P 
2 
1 
2 
U 
2 
3 4 
3 
3 
6 7 
6 7 
7 " 
1 2 7 
1 
6 7 
7 " 
1 7 7 
1 9 7 
4 
4 ! 
5 
5 
Ρ 
1 " 
5 
Ρ 
i o 15 
2 3 
3 2 ' , 
1 6 
6 
I 
6 " 
8 
'. 7 
6 
6 ' 
6 7 
1 
7 
0 
6 
I P 
3P 
3 8 8 
7 0 
1 8 
9 5 
9 6 8 
9 5 3 
7 1 B 
9 7 Q 
6 4 
2 9 1 6 
61 9 
9 3 
1 7 
3 9 
'. 2 4 0 3 3 
2 6 
' 5 6 
! 1 1 
1 4 1 
9 6 
1 6 
53 7 
1 
ò o 
? 
1 
2417P 
9 1 4 
9 8 1 0 9 
6 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE B E L G ­L U X E M B . 
1 
1 
2 
247 26 
249 26 
8 
2 
2 
? 
2 
2 
7 
2 
2 
7 
2 7 
14 1 
2 
2 
4 
4 
4 
14 1 
4 
4 
14 1 
18 1 
I B 
649 90 
1 
3 51 
3 
3 51 
3 51 
3 
3 
3 64 
549 109 
3 54 
3 54 
549 109 
6 6 2 163 
9 7 
9 4 6 
21 33 
1323 6 0 
485 11 
63 3 
4 
7 
1 7 2 8 8 5 
2 8 
1 ! 
1 3 
1 6 
5 8 
571 3 
18 1 
1 
1 7 3 7 9 10 
586 3 
17965 13 
19 1 
N E D E R ­
L A N D 
4 3 
4 3 
2 4 
2 
4 
4 
6 
7 
4 
6 
6 
1 
4 1 
4 2 
4 2 
4 2 
4 2 
4 2 
4 2 
4 
4 
4 
4 
1 
4 9 
1 4 
3 
1 
1 
5 
6 
6 
5 
6 
6 
1 1 
1 6 
6 4 
6 
1 1 
1 6 
6 4 
9 " 
2 7 
7 9 
2 
1 
2 0 
9 
2 
! 
2 1 
2 1 
1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 5 4 
1 5 6 
1 5 5 
4 
1 
1 
5 
2 
2 
6 
5 
7 
4 
2 
5 
7 
4 
1 1 
94 
1 
3 
1 2 
1 
1 
2 0 
2 0 
7 1 
9 4 
1 
2 0 
2 1 
9 4 
1 1 5 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
I 
4 
4 
4 
6 
2 1 
2 
8 5 
6 3 3 2 
2 4 4 
1 
1 0 5 
1 7 
a 5 
1 
5 4 
1 
1 
6 3 3 4 
3 3 7 
6 6 7 1 
5 5 
ITALIA 
4 
4 
8 2 
8 6 
16 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 8 
2 
1 
3 
1 8 
2 1 
1 
4 
1 
5 
5 
5 
1 
5 
5 
1 
6 
9 
1 3 6 
2 
3 
4 
5 
5 
4 
4 
9 
1 4 5 
5 
4 
9 
1 4 5 
1 5 4 
1 3 7 
2 
4 
1 4 5 4 
2 4 
1 7 
2 
3 8 8 
2 2 
7 
6 
8 
6 
4 3 1 
8 
4 3 9 
6 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 4 3 5 0 
2 9 4 3 9 0 
2 9 4 4 1 0 
2 9 4 4 3 0 
Ursprung 
Origine 
CLASSF 2 
E UR . E S Τ CLASSr 3 
FXTRA CFE 
CFF»ASSnC TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T C T . T I E P S F T F 
HnNDF 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L I E « . F F 0 
SUISSF 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTR» CFE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R Ü V . ­ U N I 
SUISSE 
A I I T R K H F 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
HEXIQUF 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IEPS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
FTATSUNIS 
BRESIL 
C H I N E , R . P 
AUSTRAL IF 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E P S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSr 3 
FXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
DANEHARK 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AFLF 
A U T . C l . 1 
CIASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CFF 
CEE*ASSOC 
EWG­CEE 
2 
1 4 
' . ? 
1 6 
16 
4 2 
5 3 
'■ 
6 
6 
6 
124 
7 
1 9 1 
2 ? 
! ' 9 
2 6 
7 
4 6 
1­04 
4 6 
1 51 
7 
2 
1 8 3 
3 4 ! 
1 5 3 
1 5 3 
3 4 1 
4 9 4 
47 
7 
1 " 5 
4 4 
1 5 
5 1 
1 6 
1 
4 
2 
2 5 
7 4 
7 4 
n i 
7 
2 
1 0 ? 
2 1 5 
1 0 1 
i o ? 
' 1 4 
I I P 
P ! 
14 
P 
14 
' . ? 
7 
P 
1 
1 9 
1 ! 
­'. 
9 9 
? 1 
r l l 
1 ! 
1 1 0 ? 
P ? 
Mengen 
FRANCE 
1 
4 
2 1 
6 
6 
7 1 
? 7 
p 
p 
9 
4 
1 
4 7 
1 4 
4 0 
1 4 
4 0 
5 5 
5 4 
4 ? 
4 P 
5 5 
' . 9 
m 
! 
8 
1 4 
1 1 
? 4 
! 
1 0 
? P 
1 " 
3 5 
1 5 
8 6 
1 5 
1 5 
6 5 
3 1 
! 1 
p 
2 0 
1 
? 0 
I 
2 1 
? 1 
1000 Kg — Quaotités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
P 
1 
5 
1 4 
1 4 
1 4 
2 0 
5 
1 
7 
6 
7 
6 
1 1 
1 1 
2 6 
1 3 
1 3 
2 6 
1 9 
1 
6 
1 
7 
P 
! 
7 
6 
1 1 
1 1 
9 
N E D E R ­
L A N D 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
2 
? 
5 
7 
3 
1 
6 
b 
6 
6 
4 
4 
6 
4 
I O 
1 
4 
7 
9 
1 
9 
Ρ 
1 2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
3 
1 
1 
1 
3 0 
? ? 
4 ? 
2 
4 
4 ! 
4 
4 7 
2 
? 
4 9 
1 1 2 
' , ο 
4 0 
1 1 2 
1 6 1 
4 4 
4 1 
U 
1 6 
2 
1 
6 
7 0 
6 
3 5 
1 
1 
1 6 
9 4 
3 6 
1 6 
3 4 
1 13 
1 4 
4 
6 
3 
1 
3 
U 
2 
ρ 
6 
I P 
U 
U 
2 6 
1 8 
ITALIA 
7 
7 3 
7 
7 
? 0 
2 7 
! 
1 
1 
1 
2 7 
1 3 5 
2 " 
2 6 
1 
4 6 
1 
4 7 
4 7 
1 6 ? 
4 7 
4 7 
1 6 2 
2 0 9 
3 
1 
2 7 
4 
9 
1 
3 
9 
3 
1 2 
1 
1 
! 3 
3 5 
1 3 
1 3 
3P 
4 3 
I P 
5 
1 
1 
1 4 
9 
1 
1 4 
1 3 
2 ' . 
2 ' . 
2 2 
EWG­CEE 
3 2 
2 9 8 
2 5 3 
2 6 4 4 9 
4 7 1 6 
2 5 3 1 4 
1 1 6 
2 5 4 4 9 
4 7 1 6 
3 3 1 6 6 
3 
5 
12 
1 
3 
1 
1 1 2 3 3 P 
? 1 
p 
5 
2 1 
2 4 
215 
19 
2 6 5 
7 1 
3 
1609 
5 3 
1 
6 
4 ? 
2 
1665 
4 2 
17P7 
2 
7 
7 
7 
1 71 6 
5 6 1 
1714 
2 
1 71 6 
6 6 1 
2 2 7 7 
944 
344 
3091 
103 1 
9 9 9 
2 9 0 ? 
4 
4 
4 7 3 
2 
1 0 ! 
1 3 4 
4 9 
2 
7 4 5 1 
7 
1 
2 
3 6 1 6 
7 4 5 7 
11073 
7 
7 
6 9 
1 
6 1 
u n i 6 2 5 9 
1 1 1 2 4 
7 
1 1 1 3 1 
6 7 5 9 
1 7 3 9 0 
3 ° 3 
7 3 7 
1 9 3 
2 5 3 
1 0 6 3 
1 3 
6.4 
1 
1 8 2 
7 1 
3 1 9 
7.17 
U ! 
1315 
4 4 ? 
175? 
2 0 7 
2 37 
1 9 4 4 
1675 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 9 
8 7 
3 7 
1 8 0 7 1 
2775 
1 8 0 0 0 
7 1 
18071 
2775 
2 0 8 4 6 
9 
9 
9 
9 
8 
6 3 
2 
7 2 4 
1 4 
7 2 4 
3 4 
7 3 8 
7 5 8 
9 0 
7 6 8 
7 5 8 
9 0 
8 4 3 
2 5 3 
1 6 8 
8 3 6 
4 B ? 
2 1 2 5 
1 3 
2 
2 5 
3 9 5 6 
2165 
3 9 5 6 
6 1 2 1 
6 1 2 1 
! 744 
6 1 2 1 
6 1 2 1 
1744 
7865 
1 2 
2 1 
1 3 9 
4 3 9 
2 7 
6 
4 3 8 
3 3 
4 7 1 
4 7 1 
1 7 1 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 4 
2 0 1 
1 4 
1 4 
2 0 1 
2 1 8 
8 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 3 
1 
1 
1 3 
1 4 
3 
5 4 5 
9 4 
3 1 7 
2 0 6 
7 
1 0 
1 9 1 9 
2 7 3 
1919 
2 1 4 2 
2 1 4 2 
9 6 9 
2 1 4 2 
2 1 4 2 
9 5 9 
3 1 0 1 
1 ' 
1 4 2 
3 5 
1 33 
4 
1 0 
7 4 
1 
6 B 
1 3 7 
1 4 2 
2 7 9 
1 
1 
2 8 0 
1 9 4 
N E D E R ­
L A N D 
1 
U 
U 
3 3 
1 0 8 
2 2 
U 
3 3 
1 0 3 
1 4 1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
1 
9 
1 
7 
2 
• 
4 
2 
6 
6 
U 
6 
6 
U 
1 7 
3 
5 
5 7 
6 7 
3 
7 
1 3 4 
2 9 
1 4 4 
2 9 
1 7 3 
1 7 3 
1 3 ? 
1 7 3 
1 7 3 
1 3 2 
3 0 5 
2 3 
7 7 
5 6 
1 9 3 
5 
1 9 3 
1 9 0 
5 
6 
1 9 5 
1 5 6 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 6 
1 3 0 
1 3 0 
6 6 5 6 
3 5 
6 6 3 1 
2 5 
6 6 5 6 
3 5 
6 8 9 1 
6 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
4 
6 
4 
4 
6 
1 0 
149 
3 
6 3 
1 
9 6 1 
1 
5 
6 
2 
8 6 3 
6 
8 6 9 
2 
2 
5 
6 
8 7 6 
2 2 0 
8 7 4 
2 
8 7 6 
2 2 0 
1096 
7 9 9 
1 8 1 4 
3 3 
4 0 7 
4 
4 5 3 
5 9 
3 0 
1 4 7 7 
7 
1 
2 
9 2 3 
1479 
2 4 0 2 
7 
7 
3 0 
1 
3 1 
2 4 4 0 
2 6 4 6 
2 4 3 9 
1 
2 4 4 0 
2846 
5 0 8 6 
5 8 3 
6 2 
8 7 
5 1 
1 
U 
4 3 
2 0 1 
4 0 
1 3 9 
9 4 
2 3 3 
2 0 1 
2 0 1 
4 3 4 
6 4 5 
ITALIA 
6 
3 0 
3 0 
47 5 
1 5 9 7 
4 6 7 
8 
4 7 5 
1 5 9 7 
2 0 7 2 
2 
2 
2 
2 
5 9 
1 6 8 
2 2 
5 2 
1 
7 4 
7 4 
1 
1 
7 5 
2 2 7 
7 5 
7 5 
2 2 7 
3 0 2 
39 
8 1 
5 6 4 
9 4 
1 6 1 
4 
1 8 
? 
7 0 
1 6 1 
7 4 
2 3 5 
2 0 
' 20 
2 5 5 
77 8 
2 4 9 
6 
2 5 5 
7 7 8 
1 0 3 3 
2 6 5 
1 3 6 
3 5 
2 4 
4 0 5 
1 3 
1 
2 
1 6 6 
7 
4 2 1 
1 7 3 
5 9 4 
5 9 4 
4 6 0 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 4 4 5 0 
2 9 4 4 9 0 
2 9 4 5 1 0 
2 9 4 5 9 0 
U r s p r u o g 
Origine 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E F 
H O N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E , P . Ρ 
J A P O N 
A F I F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A C E F 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
H O N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
I R 1 A N D E 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R O U H A N I E 
B U L G A R I F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 U F 
H O N D U R . B R 
P A N A H A 
B R E S I L 
L I B A N 
C H I N F . R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C.L2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A C E E 
C E E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
H O N D E 
F R A N C E 
C E E » A S S O C 
C E F 
H O N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
I R L A N D E 
S U I S S E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
! S R A E L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E » A S S O C 
T R S G A T T 
E W G ­ C E E 
3 1 
1 1 
0 ? 
p ? 
1 7 9 
5 
1 " 
6 1 
1 
? 
1 
2 
2 
1 
4 
2 1 
1 
1 
1 
2 
ί 
' P 
2 " 
2 
3 1 
4 " 
8 4 
1 1 
2 7 
4 0 
3 4 
1 2 5 
1 1 8 
1 0 2 
2 4 
p 
1 2 3 
7 0 
1 9 
1 3 
4 
2 
6 
0 
? 
4 
2 
! 1 
1 0 1 
■ 3 ? 
3 
5 
1 
B 9 
1 4 1 
2 1 0 
1 7 
3 7 
1 3 
3 
1 6 
2 B 3 
3 7 2 
2 5 6 
2 6 
2 8 1 
' 7 ? 
6 5 4 
1 
1 
1 
1 
7 
P 
7 6 1 
6 1 P 
1 0 
9 1 
3 
1 4 3 
5 9 
9 0 
? 0 ? 
3 0 6 
3 0 6 
3 0 1 
1 0 6 
Mengen 
F R A N C E 
? ! 
7 1 
7 
? B 
1 4 
1 5 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
? 
1 
6 
6 
0 
4 9 
6 
1 
9 
4 9 
6 3 
1 4 
1 
1 
5 2 
2 3 
1 2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 2 
7 
7 
1 7 
4 7 
3 4 
2 
2 
4 
4 
9 0 
9 1 
7 7 
Π 
9 0 
9 1 
1 3 1 
4 
2 5 4 
1 
4 
? 
6 1 
6 
6 1 
6 9 
6 0 
2 5 9 
6 9 
l O O C ' K g — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 ! 
1 3 
9 
2 1 
4 
5 
2 
? 
1 
1 
1 
1 
5 
6 
6 
■ · 
1 
5 
6 
9 
1 5 
2 3 
1 7 
1 
α 
2 
3 
6 
1 
1 
1 
2 7 
3 4 ' 
1 
1 
2 
3 6 
3 8 
3 4 
3 4 
3 
3 
7 6 
5 6 
7 0 
5 
7 5 
5 5 
1 3 0 
5 
2 5 4 
5 6 
5 o 
5 1 
5 0 
6 9 
1 i n 
1 6 9 
1 6 9 
3 1 5 
1 6 9 
N E D E R ­
L A N D 
9 
R 
1 9 
2 ­ 0 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
8 
! 1 
3 
9 
1 
6 6 
5 3 
! 
7 
1 
1 
1 
3 
9 
1 
1 
i o 
1 2 0 
9 
! 1 0 
1 2 0 
1 3 0 
6 
1 1 1 
9 
2 6 
1 
? P 
? 7 
? p 
5 2 
6 ? 
1 2 7 
5 2 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 5 
U 
2 6 
1 3 
6 4 
5 
1 4 
1 
1 
1 
1 6 
2 
5 
5 
1 6 
2 
1 3 
2 1 
1 9 
4 
! 8 
? 1 
1 9 
4 2 
6 9 
1 
4 
9 
9 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 0 
2 
1 
1 1 
! 7 
1 0 
1 
7 
p 
1 4 
8 1 
7 7 
3 
? p 
3 1 
u a 
1 
! 
1 
7 
'1 
1 
1 
3 
I T A L I A 
7 4 
? 4 
7 2 
4 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 0 
1 
1 
1 
3 1 
5 
1 
1 
1 
1 ! 
1 
2 
1 6 
3 1 
5 0 
1 
1 
1 
5 
7 ? 
2 3 
7 2 
1 
7 1 
7 1 
0 6 
1 
1 ! 
1 
2 
6 
O P 
1 
4 
p 
5 
6 
1 1 
1 1 
1 0 2 
1 3 
E W G ­ C E E 
1 7 5 7 
2 0 7 
1 9 6 4 
1 6 2 6 
3 5 9 0 
9 5 
2 ? 
Β 
7 9 1 
6 6 6 
8 
? 9 
7 1 
2 0 
1 8 
1 3 
4 8 
3 0 2 
1 2 
1 2 
4 1 
? 8 
3 
1 0 8 
6 4 
1 7 2 
4 2 5 
2 3 
4 5 3 
6 2 8 
1 3 0 7 
2 2 3 
4 0 4 
6 2 5 
1 3 0 7 
I 0 3 2 
3 8 7 2 
4 0 6 4 
6 2 8 
6 5 8 
6 1 0 6 
1 0 1 6 3 
1 7 5 9 
1 6 7 
9 4 3 
2 9 6 
1 9 
3 5 9 
3 0 9 
1 2 
1 7 " 
1 6 5 
S ! 
1 0 
8 5 
1 9 2 5 3 
1 9 
1 4 3 
1 8 
2 2 0 0 
1 
6 6 
8 3 8 
1 4 1 
1 1 5 8 3 
2 ? 7 0 9 
3 4 7 9 7 
7 3 8 6 
2 3 B 6 
7 2 3 
6 6 
7 8 9 
3 7 4 7 2 
1 8 3 2 3 
3 5 4 2 1 
2 0 5 ! 
3 7 4 7 2 
1 5 3 2 3 
5 2 B 0 D 
1 
1 ! 
1 
! 6 
1 
9 2 
6 2 ! 
6 
5 9 
2 
5 2 
2 
4 2 3 
1 
1 1 
1 2 1 
4 4 1 
5 6 2 
1 
! ? 
7 
4 6 6 
7 3 8 
6 6 1 
Werte 1000$ ­=­
F R A N C E 
4 7 1 
4 7 1 
1 7 1 
6 4 2 
1 8 
2 1 3 
4 6 2 
1 7 
2 0 
4 
4 0 
2 4 
U 
1 7 
2 0 
3 7 
7 9 
7 9 
1 1 6 
6 9 3 
1 7 
3 9 
1 1 6 
6 9 3 
8 0 9 
3 2 3 8 
2 2 T 
5 9 3 
4 5 2 1 
3 0 9 4 
1 1 4 0 
5 3 
4 9 6 
1 6 6 
2 
3 0 
8 7 
1 2 
1 2 
6 7 8 6 
1 5 8 
9 7 
3 8 0 9 
8 0 5 5 
U 8 6 4 
1 5 8 
1 5 8 
1 1 1 
1 1 1 
1 2 1 3 3 
8 5 7 9 
1 0 9 6 9 
1 1 6 4 
1 2 1 3 3 
8 5 7 9 
2 3 7 1 2 
1 3 
2 6 4 
2 
1 2 
1 
1 6 
2 1 8 
1 
2 3 
2 2 0 
2 4 3 
2 4 3 
2 7 6 
2 4 7 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 7 " 
1 
2 8 0 
1 9 ' . 
4 7 4 
7 
6 4 
3 5 
1 
2 B 
3 2 
1 2 
3 6 
4 
1 
1 
3 7 
3 8 
7 2 
4 
7 6 
1 1 4 
1 5 6 
Í P 
7 6 
1 1 4 
! 6 6 
2 7 0 
5 5 7 
4 2 
3 5 
6 0 0 
3 0 5 5 
2 7 9 
9 
1 6 ? 
2 
2 
2 2 9 
2 0 1 
7 
6 
4 
5 5 7 0 
1 9 
1 7 3 6 
1 
' 6 6 
1 4 1 
3 2 3 5 
6 4 8 5 
9 7 Ό 
1 7 5 5 
1 7 5 5 
2 1 3 
1 
2 1 9 
1 1 6 9 4 
1 2 3 4 
1 1 3 7 8 
3 1 6 
1 1 6 9 4 
1 2 3 4 
1 2 9 2 3 
3 
7 6 
4 2 
9 
■ 3 4 
1 
9 
9 
9 3 
1 0 2 
1 
1 
1 0 3 
! 2 6 
1 0 3 
N E D E R ­
L A N D 
1 8 0 
6 
1 8 5 
1 5 6 
3 4 1 
4 
9 
1 0 8 
1 
5 
9 
6 
1 
1 
1 
! 2 1 
1 
2 2 
? 3 
1 2 1 
1 
2 2 
2 3 
1 2 1 
1 4 4 
4 3 
9 9 
7 
3 2 4 
3 0 
7 
2 0 
1 2 
2 5 6 
9 
2 
6 
9 
3 3 
1 2 
U 
2 3 
6 4 
3 1 2 
3 7 6 
1 2 
1 2 
2 3 
U 
7 0 
4 2 7 
4 7 3 
3 9 8 
2 9 
4 2 7 
4 7 3 
9 P 0 
3 
1 0 5 
3 
1 7 
1 0 
1 7 
3 D 
6 7 
6 7 
1 1 1 
6 7 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
2 3 3 
2 0 1 
4 1 4 
6 4 5 
1 0 7 9 
9 5 
5 
1 
2 3 1 
8 
U 
7 0 
8 
1 
2 4 0 
2 3 
2 
8 9 
2 
9 1 
2 4 6 
2 3 
2 6 9 
3 6 9 
3 3 2 
9 2 
? 6 8 
3 6 0 
3 3 2 
6 9 2 
1 4 7 3 
1 2 
2 9 3 
6 6 1 
2 0 8 7 
3 4 0 
U 
2 6 1 
7 8 
5 
5 9 
2 2 
1 3 
4 
1 3 
4 
4 0 
2 5 9 8 
8 
1 8 
5 5 
5 4 
1 0 0 
2 4 1 2 
3 1 1 9 
5 5 3 1 
8 1 
8 1 
7 4 
5 4 
1 2 8 
5 7 4 0 
2 4 3 9 
5 2 7 1 
4 5 9 
6 7 4 0 
2 4 3 9 
8 1 7 9 
1 
1 
1 
2 
! 1 
4 
4 
1 
3 
I T A L I A 
5 9 4 
6 9 4 
4 6 0 
1 3 5 4 
5 
7 
8 
5 
5 
7 
7 
1 2 
5 
1 2 
1 2 
5 
1 7 
1 7 9 9 
7 1 5 
6 6 
2 3 
1 9 2 7 
9 2 
1 9 
1 0 
6 9 
1 
3 
1 6 4 
5 6 
4 9 
2 0 
4 2 6 6 
1 2 8 
2 5 1 
1 
4 0 2 
2 0 6 8 
4 7 3 8 
6 6 0 6 
3 8 3 
3 8 0 
2 9 2 
2 9 2 
7 4 7 6 
7 6 0 3 
7 4 0 5 
7 3 
7 4 7 8 
2 6 0 3 
1 0 0 8 1 
1 
1 
1 
I 
8 
6 
2 1 0 
1 1 
3 5 
2 
9 4 
Ί 
4 6 
9 6 
1 4 1 
2 
2 
1 4 3 
2 2 4 
1 4 1 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 0 0 1 1 0 
3 0 0 1 3 1 
3 0 0 1 3 9 
3 0 0 1 9 0 
3 0 0 2 1 0 
Ursprung 
Origine 
A U T . T T F R S 
T O T . T I F R S 
C F E 
Η Π Ν Ο Ε 
F R A N C F 
B F L G . ­ l UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . r F D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
S U F D E 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
AuTRirur H O N G R I E 
B U L G A R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A P G F . N T I N F 
A F I F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
T I E R S C L 2 
C L A S S r 2 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T R A C F F 
C E E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E F 
H O N D F 
F R A N C F 
" A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
C E F » A S S O C 
C E E 
H O N D F 
F R A N C F 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
D A N E H A R K 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
r t A S S E ι 
F X T R A C E F 
C E E » A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
H " N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
B U L G A R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A F L F 
A U T . r L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C I A S S E 3 
F X T R A C E E 
C E F » A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T ! F R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
H O N D F 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
S U F D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E W G ­ C E E 
3 0 ' , 
9 0 3 
1 1 0 0 
25 
6 1 
2 
.· 7 
4 
6 
7 
i 1 
5 
2 1 
14 
4 
1 0 
2 1 
2 ! 
4 
4 
4 4 
9 5 
4 ? 
'. 4 6 
9 6 
1 4 1 
1 1 
1 
11 u 
1 ! 
1 
1 
! 
1 
1 4 
1 
■ 7 " 
U 
7 
6 
4 
7 ? 
1 4 
1 
1 
7 8 
1 
1 1 
I P 
1 4 
6 
1 
2 9 
p 
4 ? 
6 7 
1 3 1 
l o 
1 4 
1 4 
1 4 
1 3 0 
9 9 
1 6 7 
1 1 
1 3 0 
9 o 
? 7 3 
7 7 
3 
1 1 
14 
6 
1 ? 
1 2 
2 
Mengen 
F R A N C E 
6 ? 
2 5 ? 
3 2 3 
2 
ι 
7 
! 7 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
3 
1 0 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
3 1 
2 
7 
4 
7 0 
7 
', 
? 
31 
4 
1 4 
7 
7 
1,7 
3 6 
4 2 
4 ? 
3 6 
7 3 
? 
3 
5 
1 
1 ? 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­ ­
L U X E M B . 
1 6 9 
3 1 5 
4 3 4 
7 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
I 
1 
4 
I 
1 
4 
4 
1 
1 
6 
6 
7 
P 
1 
N E D E R ­
L A N D 
P ? 
1 7 7 
1 7 9 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
? 
1 
3 
6 
9 
1 
I 
1 0 
4 
1 0 
1 0 
4 
1 4 
1 
1 
ι 
6 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 
3 
4 
7 ? 
6 1 
2 
1 
2 
1 
ι 
! 
U 
7 
1 
1 1 
1 1 
1 ! 
4 
4 
? 5 
3 7 
? 1 
4 
? P 
3 7 
1 1 ? 
1 
1 
1 
1 
4 
1 5 
1 
1 6 
1 
1 
1 
3 
6 
! 
l i 
1 3 
7 ? 
6 
6 
1 
1 
? 5 
1 0 
3 5 
3 7 
1 3 
5 4 
2 4 
6 
I T A L I A 
1 1 
1 " 2 
1 1 6 
1 
4 
1 
12 
4 
! 5 
1 2 
1 2 
1 7 
1 
1 7 
1 7 
1 
1 8 
7 
7 3 
5 
! 
1 0 
7 3 
1 ? 
1 
1 4 
5 
1 
1 4 
4 
1 1 
4 7 
4 P 
2 1 
? ! 
1 3 
1 3 
" 7 
1 6 
7 9 
1 1 
9 7 
1 6 
1 2 8 
7 
1 
4 
E W G ­ C E E 
4 
5 6 6 
7 1 3 
1 3 0 3 
8 1 
1 1 
3 5 5 
3 8 
1 2 
1 4 
4 
3 2 
2 8 0 
2 3 
3 
1 0 
4 1 
1 
9 9 
3 5 3 
4.2 
3 9 5 
9 " 
9 0 
1 3 
1 3 
5 9 7 
4 7 4 
4 9 4 
1 3 
5 0 7 
4 7 4 
9 3 1 
1 
2 ' 
1 
2 9 
2 9 
2 9 
1 0 
1 " 
2 
2 1 
2 
2 1 
2 
2 1 
2 1 
2 2 
2 1 
2 3 
2 2 
4 5 
6 1 9 
1 1 1 
4 9 6 
3 8 1 
2 3 6 
1 5 6 
7 7 
1 " 
1 9 6 
2 2 7 4 
8 8 
9 
1 1 
5 3 7 
1 
3 
3 
2 
2 3 3 3 
7 0 9 
7 
6 6 
1 
7 1 6 
6 3 
7 7 6 1 
3 1 1 5 
5 3 9 6 
2 6 5 
2 8 6 
6 2 1 
6 2 1 
6 B 0 ? 
1 7 5 3 
6 1 8 3 
6 1 9 
6 8 0 7 
1 7 5 3 
3 5 6 5 
1 1 3 ? 
U O 
4 1 8 
4 5 5 
4 6 
7 4 ? 
3 
8 
1 ? ! 5 
1 3 3 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 
2 4 9 
2 7 6 
5 2 4 
3 2 
2 1 
9 
1 1 
1 B 7 
2 
2 3 
1 9 8 
1 9 6 
2 3 
2 3 
2 
2 
2 2 3 
6 4 
2 2 1 
2 
2 2 3 
6 4 
2 6 7 
2 7 
1 
2 8 
2 8 
2 8 
1 
1 
1 
1 
U O 
1 0 ? 
3 0 7 
7 0 1 
U O 
7 7 
1 5 8 9 
3 9 
5 0 7 
3 
2 
5 4 5 
4 5 0 
8 5 
1 6 1 5 
9 9 5 
7 8 1 0 
8 5 
8 5 
6 1 2 
6 1 2 
1 5 0 7 
7 2 0 
2 8 9 5 
5 1 2 
1 5 0 7 
7 2 0 
4 2 2 7 
5 4 
1 5 7 
2 6 0 
U 
3 4 3 
2 
6 8 
2 6 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 0 3 
1 7 6 
2 2 9 
1 9 
1 
1 
6 
2 
1 
3 
1 
9 
9 
2 1 
9 
9 
2 1 
3 0 
1 6 8 
9 5 
4 
2 
1 
3 
1 9 
1 6 
2 
2 2 
2 3 
1 3 
4 1 
2 2 
2 2 
6 3 
2 6 9 
6 3 
6 3 
2 6 9 
3 3 2 
3 2 
2 1 ! 
1 1 2 
4 0 
7 8 
1 7 9 
3 3 
N E D E R ­
L A N D 
6 7 
1 1 1 
1 7 8 
3 
1 
2 
l ì 
1 1 
1 1 
1 1 
6 
1 1 
1 1 
6 
1 7 
1 
a 
3 
8 
3 
1 
8 
8 
1 
9 
4 1 
2 4 
2 2 
4 
4 
3 
1 0 
1 
6 4 
2 3 
1 2 
3 9 
9 2 
1 3 1 
1 2 
1 2 
1 
! 1 4 4 
6 5 
1 4 3 
1 
1 4 4 
6 5 
2 0 9 
9 
5 4 
7 4 
3 0 
1 
1 
4 
1 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 
4 
1 
5 
2 3 
1 1 
3 0 7 
1 4 
3 
1 5 
2 2 
2 3 
1 
1 0 
6 
6 3 
7 7 
6 
3 3 
6 3 
6 3 
1 1 
1 1 
1 6 7 
3 4 1 
1 4 6 
1 1 
1 5 7 
3 4 1 
4 9 8 
1 
1 0 
1 3 
1 3 
1 3 
' 1 3 
1 1 
1 3 
1 3 
1 1 
2 4 
3 5 8 
1 
1 2 3 
3 3 
2 
6 7 
6 
1 0 3 
3 2 2 
4 9 
9 
1 
1 
3 
1 6 7 0 
1 3 
2 
4 6 
1 1 
5 4 3 
1 7 1 0 
2 2 5 3 
4 8 
4 8 
4 
4 
2 3 0 5 
5 1 5 
2 3 0 3 
2 
2 3 0 5 
5 1 5 
2 8 2 0 
1 1 4 1 
2 
6 
7 
2 0 8 
7 
1 0 9 
7 1 
I T A L I A 
7 
1 4 3 
2 2 4 
3 6 7 
1 6 
1 5 
1 1 
1 
6 9 
2 4 
1 3 
7 0 
2 4 
9 4 
1 3 
1 3 
1 0 7 
4 2 
1 0 7 
1 0 7 
4 2 
1 4 9 
1 
1 
1 
1 
9 
2 
2 
2 
2 
9 
2 
2 
9 
U 
5 2 
8 6 
4 6 
2 1 
6 
3 3 4 
1 0 
4 
1 2 
2 2 1 
. 6 5 
1 
5 0 
2 
5 7 
3 6 1 
3 0 0 
6 6 1 
1 1 8 
1 1 8 
4 
4 
7 8 3 
1 8 4 
7 7 9 
4 
7 8 3 
1 8 4 
9 6 7 
4 1 
9 
3 3 
8 5 5 
3 
324 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 0 0 2 3 η 
3 00.29 0 
3 0 0 3 1 1 
3­00313 
Ursprung 
Origine 
FSPAGNF 
YOUGOSL AV 
I I . p . S . S . TCHECOSL. 
HONOR i r 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N I MOF 
CH I N F , P . Ρ 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 
AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 CIASSE 3 
FXTRA CEE 
CFE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HUNDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
ALLEH.FFD 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SIIFDF 
DANEHARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CFE»ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANC Γ 
B F L G . ­ L U X 
»AYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
. A L G F R I E 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSF 2 
FXTRA CFE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AE1F 
A U T . r L . 1 CLASSE 1 
FXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
ΤΟ Τ . τ I F R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUFDF DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEF»ASSor 
EWG­CEE 
n 
? 
13 
1 
4 ' 
32 ' 9 
? 
! 9 
6 7 
64 
79 
9 
37 
6', 
151 
1 
1 
7 
9 
9 
11 
9 
20 
2­3 
? 6 
20 
20 
26 
46 
1 
! 
4 
4 
5 
A 
9 
9 
1 
9 
9 
! n 
'. 
n 3 
6 
8? 
? 
3P 
2 9 9 
9 0 
19 
9 0 
9 " 
n 1 0 " 
3 
3 ? 
1? 4 0 
6 
107 
P 
on 
4 
A 
20 
1 
2 1 " 
?1 
231 
' 3 1 
130 
Meogen 
FRANCE 
! 
6 
1 ' 
6 
23 
2 1 
U 
23 
? 1 
U 
14 
1 
■ 
7 
2 
? 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
P 
1 
9 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
β 
1 
2 
11 
10 
21 
1 
1 
24 
17 
23 
1 
24 
17 
41 . 
23 
1 
24 
24 
24 
1 
2 
3 
7 
6 
5 
5 
5 
5 
o 
1 
12 
1 
13 
1 14 
14 0 
14 
14 
0 
23 
1 
6 
4 
6 
40 
1 
1 
41 
1 
42 
42 
17 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
η 
4 
2 1 
6 4 
2 U 
8 17 
5 
6 
Ρ ? 3 
5 24 
9 17 
6 
3 ?3 
P 74 
13 47 
? 
7 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
1 
2 
1 
2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
2 2 
3 
5 
10 6P 
15 4" 
15 60 
15 6? 
2 5 
1 5 60 
15 60 
2 6 
17 65 
'. 
24 
U 24 
36 2 ' 
4 36 
4 
4 
2 
1 
44 116 
1 2 
45 113 
45 l i a 
48 15 
ITALIA 
1 
1 
5 
1 P 
1 
1 
9 
' 9
1 
9 
7 
16 
1 
o 
o 
0 
9 
1 
9 
9 
1 
η 
ρ 
1 
1 1 
! 2 
1 
1 
7 
1 
11 
4 
Ρ 
17 
0 
! 7 
26 
25 
U 
EWG­CEE 
n 190 
3 
3 
40 
16 
706 
346 
! 7 
12 
1 
2 1 0 1 
1262 
3353 
16 
9 
23 
46 
12 59 
1434 
2235 
3 3 6 3 
66 
3419 
2 2 2 0 
5 6 5 4 
103 
1 
1 4 
9 
42 
6 
7 
5 " 
1 
3 
IP 
7P 
23 
1"1 101 
171 
m 101 
171 
272 
6 
11 
Ρ 
4 
19 
10 32 
1 
! 16 
150 
45 
161 
208 
! 6 16 
224 
51 
2ia 2 " 3 
4 ' 
271 
3 8 7 1 7 
? P 
1 
13 
1 9 4 7 
?? 
I 9 6 0 
22 19P2 
1982 
28 5 
1992 
1992 
288 
2 2 6 7 
126 
1299 
136 2338 
66 
4 3 5 8 
1 1 3 3 " 
η 
?2 
157 
? " 
4 7 4 0 
177 
491 7 
49) 7 
401 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
15 
16 
279 
439 
2 9 4 
732 
15 
15 
747 
4 9 7 
732 
732 
4 8 2 
1229 
3 
2 
5 
42 
38 
1 
39 
1 
39 
39 
62 
39 
39 
52 
91 
10 
1 
3 
1 
4 
2 
4 
2 
6 
6 
15 
6 
6 
15 
21 
14 
14 
14 
14 
27 
1 
101 
2 
2 
2 
2 
129 
B E L G ­
L U X E M B 
69 
7 
1 
9 
1 09 
2 9 0 
179 
469 
11 
11 
479 
395 
4 6 9 
η 479 
396 
974 
96 
12 
2 
1 
1 
1 
1 
113 
1 
1 n o 1 1 1 
2 
7 
1 
7 
4 
28 
46 
32 
46 
73 
73 
12 78 
73 
12 
90 
216 
6 
339 
η 
345 
19 3 64 
3 6 4 
216 
364 
164 
216 
580 
62 
75 
91 
53 
7 1 0 7 
8 
5 
3 
71 17 
3 
2 1 2 5 
2 1 2 5 
281 
N E D E R ­
L A N D 
4 
2 
95 
3 
87 
102 
139 
2 
2 7.91 
137 
­.0 1 
191 
' .37 
328 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
1 
? 
! 3 
3 
3 
3 
3 
I 
36 
4 
773 
292 
262 
2Ê2 37 
2F2 
292 
17 
319 
?7 
1 2 7 1 
2 1 4 3 
13 
1645 
52 
22 10 
17 
1719 
27 
1 748 
1745 
3 4 5 4 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1 5 
33 
1 
32 
132 339 
395 
544 
9 3 9 
33 
33 
972 1166 
939 
33 
972 1156 
2 1 2 8 
6 
31 
13 
37 
10 
47 
47 
47 
47 
47 
1 
5 
13 
4 
2 
3 
16 
105 
6 
108 
114 
16 
16 
130 
32 
114 
114 
16 
146 
1 
2 1 
3 
1330 
1333 
1333 
1330 
7 1333 
1333 
7 
1337 
31 
1 
u i 
544 
273 14 
99 
B31 
98 
929 
929 
143 
ITALIA 
3 
4 
123 
3 1 
7 
12 
1 
8 9 1 
134 
1 0 2 5 
Β a 
1 2 
12 
104 5 
5 0 
1 0 3 2 
13 
1 0 4 5 
5 0 
1095 
7 
1 
a 
3 
1 
11 
12 
12 
7 
12 
12 
7 
19 
3 
1 
1 
6 
1 
6 
7 
7 
4 
7 
7 4 
11 
11 
3 
3 
3 3 
6 
6 
11 
6 
6 
11 
17 
6 
1 
3 
6 2 
1 1 
39 
3 
73 
4 2 
115 
115 
10 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 0 0 3 1 5 
3 0 0 3 3 1 
3 0 0 3 3 3 
3 0 0 3 3 5 
Ursprung 
Origine 
T P S G A T T 
τ η τ . T I F P S r r τ 
HI1NOF 
F RANG F 
Β Γ Ι G . ­ 1 UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F r 0 
I T A l I F 
R U Y . ­ U N I 
I PL A N n F 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N I A N O F 
D ANL H A ° Κ 
S U I S S F 
A U T R I C H P 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N O R I F 
P U U H A N I r 
. A L G F R i r 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H F X I O I I F 
H O N O U R . BR 
. H A R T ! M ! 0 
U P U G U A Y 
I S P A E L 
I N D D N E S I F 
P H I ! ! P P I N 
C H I N F . R . P 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A C EF 
C F F » A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E ° S 
T O T . T I f R S 
C F E 
H O N D E 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
! T A L I E 
P D Y . ­ U N ! 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
E X T R A C F F 
C E E f A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E T A T S U N I S 
A F I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A C F E 
C E E + A S S Õ C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R P 
C E F 
H O N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
Î R L A N n E 
N O R V E G E 
S I I E O F 
D A N E H A R K 
S U I S S C 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S ° A G N C 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E W G ­ C E E 
? 1 ' 
7 3 ! | o o 
1 3 ! 
o q Γ­
7 1 b 
1 " ' 6 
1 i o ? 
2 1 0 
7 5 ? 
7 P 
6 ' . 
? 0 2 
9 4 
' 2 1 1 
7 4 
? 
1 
1 
4 ? 7 
1 ? 
1 
2 3 
6 
Ρ 
O 
2 ? 4 8 
4 7 8 
? 8 ? 6 
1 
1 ? 
3 ? 
3 
1 
? P 5 ' 
3 3 5 ? 
2 3 3 4 
? 7 
2 9 6 1 
3 ­ 3 4 " 
6 7 1 ! 
PP 
3 2 
2 ? 
1 2 
? 6 
1 ? 
7P 
7 P 
1 4 ? 
1 3 
1 8 
1 4 0 
1 7 9 
1 4 
1 ' . 
4 P 
4 ? 
1 " 
4(7 
1 
7 
1 
1 7 
6 7 
1 7 
9 4 
P ' . 
1 6 4 
8 ' . 
8 4 
1 6 6 
7 9 3 
4 1 0 M 
1 3 3 1 
1 3 4 " 
7 5 9 1 
1 ' 6 i i i » 
' 3 
1 
1 0 4 
9 8 
1 9 7 ' . 
4 4 
1 l ' o 
1 
Mengen 
F R A N C E 
7 
9 
1 
? 1 1 
4 P ! '. ' , 9 
7 ! 
' . 4 
1 
' 
1 ?8 
4 6 
1 7 4 
1 
! 
1 7 7 
? P 4 
1 7 7 
1 7 ' 
7­7 ' , 
4 7 1 
1 ! 
1 6 
? 
4 P 
' . ? 
4 9 
4 7 
4 9 
6 ? 
7 
1 3 
Ρ 
4 
1 
1000 Kg — Qu'.otités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
4 ? 
4 ? 
1 7 
P o 
' • 1 1 
? 6 1 
6 1 4 
4 ' . 
? 4 4 
6 
? 
? 7 7 
1 
1 
1 
8 ? 
? 
P 
5 1 1 
0 ? 
6 2 1 
1 
1 
1 
1 
6 2 5 
1 3 4 1 
6 2 4 
6 2 4 
1 3 4 2 
1 9 6 7 
4 
6 
1 1 
1 7 
2 6 
1 
2 6 
2 6 
2 6 
6 0 
2 6 
2 6 
6 0 
8 6 
1 4 1 2 
7 6 1 
4 7 7 
4 9 
1 2 4 
2 
4 
4 9 
1 3 6 
2 
1 
N E D E R ­
L A N D 
4 4 
' . 4 
' . 3 
13 
ι 4 9 
1 4 ' . 
? 4 9 
4 4 
2 2 1 
1 7 
1 
4 6 
3 4 
1 4 ' 
6 4 
1 
9 
4 
1 
4 4 9 
9 ! 
6 2 9 
1 6 
1 6 
5 4 4 
7 7 6 
5 7 7 
1 9 
6 4 4 
7 ? 6 
1 7 7 1 
n 
5 
5 
5 
5 
n 4 
4 
1 0 
1 4 
6 
1 
1 5 
l 
1 6 
1 6 
1 4 
3 
1 6 
1 8 
à 
7 4 
1 4 9 
4 ­ 0 7 
7 4 3 
? 
! ? 4 
1 
1 
4 
1 ! 
1 ! 
? 
7 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 1 9 ι n 1 4 
1 1 1 
1 0 4 
PP 
5 1 4 
1 1 4 
? 0 4 
P 
6 ! 
l ' ­ l 
P 7 
I R R 
? 0 
1 
1 
­ P 
1 2 
1 2 
1 
9 7 1 
" p 
0 6 9 
1 3 
1 1 
2 
7 
0 3 3 
7 0 4 
9 7 4 
9 
9 9 3 
7 9 4 
1 7 7 7 
4 7 
1 6 
i o 
1 6 
n 7 6 
2 6 
4 7 
2 6 
2 6 
4 7 
7 1 
4 
' 5 
n 
4 
2 
2 2 
2 
2 4 
2 4 
1 9 
? 4 
2 4 
n 4 1 
3 6 4 3 
4 1 2 
? B 
1 " . 
1 5 1 
! 1 
' 1 
'. 0 
? P ' , 
4 ' , 
1 2 ? 
2 
I T A L I A 
? 4 
2 6 
1 ! 
1 7 
7 8 2 
1 2 
4 0 
1 6 1 
H 
7 
2 
2 2 4 
3 
1 6 0 
3 
1 
1 6 6 
1 6 4 
4 1 2 
4 1 2 
6 9 3 
4 1 2 
5 3 2 
6 9 3 
1 2 2 5 
! 6 2 
4 
1 
? 
5 
? 
7 
7 
3 3 
7 
7 
9 3 
0 3 
7 
2 
2 1 
3 
1 4 
1 
1 6 
n 
1 9 
1 0 
1 3 
1 8 
1 0 
4 8 
n­. 
2 4 
1 ? 2 
! 7 1 4 
4 0 6 
P 4 
1 ! 4 
1 1 
p o p 
6 
1 
1 
E W G ­ C E E 
4 9 1 7 
' , " 1 7 
4 " 1 7 
3 9 3 4 
3 6 7 " 
2 3 1 6 
6 7 2 9 
1 6 3 6 1 
■'♦979 
6 7 6 4 
5 1 3 
8 7 
9 3 1 
4 
" 8 4 1 
2 3 9 7 7 
' 1 5 
1 3 
P 
4 
1 9 
4 
4 
2 6 
1 1 
7 
4 5 
1 1 2 1 5 
8 4 5 
4 4 
4 6 8 5 
5 
1 
6 " 
1 9 
1 
1 
4 1 
4 1 5 5 9 
1 2 6 4 6 
5 4 2 1 7 
6 ! 
4 3 2 9 
S 9 9 0 
7 2 
1 
7 1 
6 9 1 6 9 
3 9 6 3 0 
5 9 5 0 5 
6 0 0 
5 9 1 0 5 
3 9 5 7 5 
9 9 7 3 p 
4 
1 4 7 
6 9 7 
3 
3 ' 
5 3 0 
1 
4 9 
5 5 4 
4 P 
6 Ό 4 
6 0 5 
7 5 1 
6 0 4 
6 3 4 
7 5 ! 
1 1 5 6 
4 1 6 
3 3 2 
5 1 1 
5 3 9 
1 B 5 
6 9 1 
1 9 
4 3 
1 4 3 
6 6 6 
1 4 3 
3 9 R 
6 9 8 
2 1 0 2 
8 0 3 
3 3 3 
2 1 0 2 
2 9 1 0 
1 1 9 5 8 
1 4 1 1 2 
1 4 4 3 2 
2 9 7 3 6 
2 8 3 2 
6 0 1 8 
9 3 
1 1 
3 7 3 
1 3 4 1 
m i l 
s i p 
1 ' . 
1 8 3 
1 3 
3 4 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
2 
2 
1 2 9 
1 1 1 
4 1 
9 2 2 
3 4 8 
2 1 7 
5 3 7 
2 
2 6 0 6 
4 
4 
4 3 1 
1 
4 
1 7 
1 1 9 5 
4 8 6 
3 6 3 1 
2 1 
2 1 
4 
4 
3 7 0 6 
1 6 2 8 
3 7 0 ? 
4 
3 7 0 6 
1 5 2 6 
5 2 3 4 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
7 8 
1 7 8 
3 8 
7 
4 
1 1 
U 
1 1 
2 9 4 
U 
U 
2 9 4 
3 0 5 
2 0 ? 
3 5 6 
2 3 8 
1 1 2 7 
1 4 6 
1 
1 7 
2 5 
9 1 
2 7 
2 
1 
B E L G -
L U X E M B . 
2 1 2 5 
2 1 2 5 
2 3 1 
2 4 0 6 
4 1 4 6 
2 5 9 1 
7 4 4 6 
7 9 0 
4 5 7 5 
5 
3 
4 7 
4 4 
6 6 3 9 
5 
2 
1 9 
5 
1 
3 
3 7 
4 4 1 3 
5 0 
9 
2 1 
1 1 2 0 B 
4 4 9 3 
1 5 7 0 1 
3 7 
9 
4 6 
2 8 
2 6 
1 5 7 7 5 
1 5 0 1 0 
1 5 7 1 1 
2 7 
1 5 7 3 3 
1 4 9 7 3 
3 0 7 4 8 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 7 9 
3 3 0 
2 1 7 
1 4 6 
1 / 7 
4 
l f l l 
1 8 1 
1 9 1 
1 0 7 2 
1 9 1 
I B I 
1 0 7 7 
1 7 5 3 
4 6 9 7 
1 3 5 2 9 
6 3 0 3 
2 7 5 
4 ? 9 
6 
2 1 
7 0 3 
2 7 0 3 
1 1 
2 9 
N E D E R ­
L A N D 
! 7 4 6 
1 7 4 6 
3 4 5 4 
5 2 0 0 
2 8 8 0 
2 3 1 4 
5 9 4 8 
2 9 6 2 
1 4 9 7 
4 6 1 
1 4 
2 1 4 
3 
1 2 2 8 
4 2 6 3 
Β 
4 
? 
4 
1 
6 3 1 
1 0 
4 3 
3 7 1 7 
2 9 
21 
1 
1 
7 1 3 4 
1 1 6 5 
8 7 9 9 
3 6 1 1 
3 3 1 1 
1 
1 
7 
1 2 1 1 2 
1 5 0 0 5 
1 1 6 0 1 
5 0 7 
1 2 1 0 8 
1 5 0 0 1 
2 7 1 1 3 
« 0 
7 
1 7 6 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 5 
8 7 
1 7 5 
1 7 6 
3 7 
2 6 2 
6 
2 8 ? 
5 6 
2 7 \ 
1 3 
2 
2 3 3 
2 8 3 
2 3 3 
3 1 4 
2 3 8 
2 B 3 
3 1 4 
6 0 2 
1 1 5 8 
1 0 1 5 3 
3 3 9 2 
8 2 
6 I 0 
4 
9 
3 0 
2 B 3 
1 7 0 0 
1 0 
1 
1 
5 5 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
9 2 9 
9 2 9 
1 4 3 
1 0 7 2 
6 9 9 
4 3 2 
2 6 9 0 
1 0 1 0 
1 6 2 8 
4 7 
6 8 
6 3 1 
t 
1 3 5 4 
8 3 8 1 
1 6 1 
2 
1 
2 5 
7 
9 
7 9 5 8 
7 5 3 
1 
9 1 1 
1 
2 7 
1 
1 2 2 2 3 
3 7 6 3 
1 5 9 8 6 
9 
9 4 0 
9 4 9 
3 2 
3 2 
1 6 9 6 7 
5 1 5 3 
1 6 9 0 3 
5 5 
1 6 9 6 8 
5 1 4 1 
2 2 1 0 8 
5 8 
2 
2 7 5 
1 8 
2 7 5 
I B 
2 9 3 
2 9 3 
6 0 
2 9 3 
2 9 3 
6 0 
3 5 3 
1 9 
2 
6 8 
1 
1 4 1 
2 
2 9 
I O 
1 6 5 
I O 
1 7 5 
1 7 5 
9 0 
1 7 5 
1 7 5 
9 0 
2 6 5 
4 1 6 6 
3 1 8 3 
6 7 4 
1 3 4 3 
3 1 5 7 
3 6 
2 
3 7 5 
9 2 
1 2 9 5 
3 3 0 
1 2 5 
? 8 
I T A L I A 
1 1 5 
1 1 5 
1 0 
1 2 5 
8 3 5 
7 9 
3 2 6 
1 7 4 2 
5 5 7 
2 
9 6 
1 5 
7 0 8 8 
4 1 
6 
7 
2 6 8 2 
3 2 
4 8 
5 
2 1 
7 7 9 9 
2 7 4 1 
1 0 5 4 0 
6 
4 8 
5 3 
7 
7 
1 0 6 9 0 
2 9 3 7 
1 0 5 6 8 
7 
1 0 5 9 6 
2 9 3 2 
1 3 5 3 2 
4 
9 
5 9 0 
3 2 
7 5 
3 
2 2 
U O 
2 2 
1 3 2 
1 3 2 
6 0 3 
1 3 2 
1 3 2 
6 0 3 
7 3 5 
3 1 
3 5 
2 6 6 
1 
1 9 
1 3 3 
2 0 
1 3 3 
1 5 3 
1 5 3 
3 3 2 
1 5 3 
1 5 3 
3 3 2 
4 8 5 
1 0 3 7 
5 6 9 
2 8 7 3 
1 7 7 5 3 
1 6 7 6 
4 6 
2 
4 3 0 
2 4 0 
1 1 3 0 7 
1 7 9 
1 1 
1 5 
1 
326 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
U . R . S . S . 
PnLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHAN!E 
SOUDAN 
R .AFR.SUD 
ETATJSUNIS 
CANADA 
HFXIOUF 
HONOIIR.BR 
PANAHA 
INDES OCC 
T R 1 N I D . T " 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
j n R D A N ! E 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
AELE 
ι A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
3 0 0 4 0 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOF DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TUR OUÏE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
FTATSUNIS 
CANADA 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
3 0 0 5 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
TCHFCOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIF 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL7 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CFE 
CFEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
EWG­CEE 
2 4 
7 
4 
10' . 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
2 4 3 4 
7 2 1 
1255 
2 
1 
2 7 
2 7 
3235 
10?2? 
3203 
7 3 
3 ? 8 1 
1 0 2 1 3 
13503 
3 7 9 
2 1 ? 
2 3 9 
9 3 4 
U 
3 8 " 
3 
1 4 
5 4 6 
2 
8 
2 ? 
4 
18 
1 8 
7 
1 0 7 
. 2 
6 3 
9 8 3 
1 3 5 
1163 
2 0 
? 
2 7 
1193 
18 78 
1162 
2 8 
1190 
1B76 
3 0 6 6 
8 7 
7 
2 3 
1 7 3 
P 
1 4 4 
1 
7 
4 1 
2 
9 3 
6 
1 
3 1 
1 
2 9 1 
3 3 
3 2 6 
1 
1 
! ? 7 
7 94 
1 2 6 
1 
1 2 7 
2 9 4 
6 2 1 
Mengen 
FRANCE 
7 0 
2 ? 
2 3 
4 5 
4 5 
1 5 0 
4 5 
4 5 
1 5 0 
1 9 5 
5 4 
5 
4 9 
1 
3 
4 
3 0 
7 
1 
7 
31 ' 
3.9 
2 
7 
4 0 
1 0 8 
1 8 
7 
4 0 
1 0 3 
1 4 3 
3 
n 7
2 
2 3 
3 
2 5 
9 
3 1 
3 1 
2 4 
1 ! 
1 1 
? 4 
8 7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
4 P 
1 6 5 
4 3 
40 6 
1 
1 
4 0 9 
2789 
4 0 7 
2 
4 0 9 
2788 
3 1 9 7 
1 3 5 
5 2 
2 6 8 
1 
1 9 7 
2 0 
7 
U 
? 
1 7 
1 
2 1 9 
1 9 
2 3 7 
1 3 
1 3 
2 50 
4 5 3 
2 3 9 
U 
2 5 0 
4 5 8 
7 08 
4 4 
1 4 
4 9 
2 6 
3 
3 
? 
3 ? 
2 
3 4 
3 4 
1 0 7 
3 6 
3 4 
1 0 7 
1 4 1 
N E D E R ­
L A N D 
6 
1 
1 
2 3 5 
n 2 4 5 
1 
1 
2 4 6 
3 9 9 
2 4 3 
1 
2 4 4 
6 9 7 
1 1 4 3 
1 0 
1 3 6 
3 7 7 
6 
1 0 7 
4 
1 5 0 
2 
? 
î 
1 
6 
9 
1 
2 7 4 
1 3 
2 8 7 
6 
6 
2 9 3 
8 2 9 
2 3 7 
6 
2 9 1 
6 ? 9 
8 2 2 
4 
? 
5 3 
5 
? 
4 
? 
1 1 
? 
1 3 
1 1 
5 9 
1 3 
1 3 
5 o 
7 ? 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 4 
7 
? 3 
7 6 2 
3 6 9 
1121 
2 6 
2 6 
1 1 4 7 
4278 
1132 
1 3 
1145 
4 2 7 6 
6 4 2 3 
1 4 6 
2 1 
8 3 
1 
4 7 
9 
1 0 
1 6 2 
6 
7 
4 
1 7 
3 2 
4 5 
4 3 6 
1 0 ? 
5 1 9 
6 3 9 
2 6 ! 
5 1 1 
3 
6 1 9 
2 5 1 
7 9 2 
2 9 
1 
6 
6 1 
1 
9 
1 
1 5 
3 
6 
1 
l o o 
3 
1 1 7 
1 1 7 
3 6 
1 16 
1 
1 1 7 
3 6 
1 5 1 
ITALIA 
4 
? 1 5 
2 
! 
1 
5 
1 1 5 3 
2 8 6 
1416 
2 
2 
1438 
21 37 
1361 
5 7 
143a 
2 1 3 7 
3545 
6 6 
2 
1 4 9 
2 9 1 
3 5 
1 2 
1 
1 9 
1 
4 7 
2 9 
6 7 
1 
1 
6 3 
5 2 3 
6 ' 
1 
6 8 
4 2 6 
5 9 6 
1 9 
6 
5 ' 
5 0 
3 ? 
1 
3 3 
1 
1 3 
! 16 
1 1 
1 2 9 
1 
1 
n i 6 3 
1 19 
1 1 3 
6 8 
1 9 3 
EWG­CEE 
1 
4 
2 3 
1 
3 1 
7 
2 ! 
4 0 7 2 
8 7 
9 
5 
1 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 2 
1 " 
5 
i 9 
3 
3 
2 6 8 8 9 
4 5 7 0 
3 0 4 5 9 
6 6 
6 6 
6 ? 
1 
6 8 
3 3 5 9 3 
7 2 2 6 4 
30 34 4 
1 6 5 
3 0 5 0 9 
7 2 1 7 0 
1 0 2 7 6 3 
I O D I 
4 2 0 
1 2 1 8 
2 0 3 0 
1 1 9 
7 4 5 
3 5 
4 9 
3 9 6 
1 0 
7 
1 1 6 
1 3 
3 6 
! 3 0 
3 
6 7 1 
1 
3 
8 7 
1 3 2 6 
8 4 1 
2 1 6 7 
3 3 
3 
3 6 
2 2 0 3 
4B39 
2 1 3 4 
6 8 
2 ? 3 ? 
4 3 3 3 
7341 
9 4 1 
5 6 
7 1 4 
196 8 
7 9 
4 2 4 
1 5 
4 3 
3 1 
4 4 
1 0 6 6 
6 7 
4 
2 
1 0 9 3 
1 
! 3 0 
1 
1 7 5 0 
1 146 
2896 
1 
1 
2 
2 8 9 9 
3252 
2 B 3 1 
1 6 
2899 
3262 
6 1 6 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1088 
4 
! 
7 
1 
2 7 9 
1131 
1410 
1 
1 
1 4 1 1 
1979 
1 4 0 9 
1 
1 4 1 0 
1978 
3 3 8 9 
9 1 
2 3 
7 1 
1 5 
1 9 
6 
1 
2 0 8 
1 
2 
2 6 
2 1 0 
2 3 6 
3 
3 
2 3 9 
2 0 0 
2 3 6 
3 
2 3 9 
2 0 O 
4 3 9 
2 2 
8 0 
4 2 2 
1 2 
6 1 
1 
3 4 3 
8 
2 2 2 
1 
2 0 
4 1 3 
2 4 2 
6 5 5 
1 
1 
6 5 6 
5 3 6 
5 5 5 
1 
8 6 6 
5 3 6 
1192 
B E L G ­
L U X E M B . 
? 
1 
7 
4 9 6 
3 
1 
1 
3 8 7 2 
5 3 1 
4 4 0 3 
1 2 
1 2 
3 
3 
4 4 1 8 
2 3 8 0 4 
4 4 0 0 
1 8 
4 4 1 8 
2 3 8 0 4 
2 8 2 2 2 
4 3 8 
1 3 0 
6 0 6 
2 2 
2 8 3 
4 0 
1 
1 2 
2 1 
3 
no 
1 
3 4 1 
9 ! 
4 3 2 
2 4 
2 4 
4 5 6 
1 1 9 6 
4 3 5 
2 1 
4 5 6 
1 1 9 6 
1 6 5 2 
5 7 ? 
7 4 
5 8 3 
4 
7 6 
3 
1 
6 7 
2 8 
1 2 4 
1 
1 
1 6 8 
1 2 6 
2 9 1 
2 9 1 
1 2 3 3 
2 9 1 
2 9 ! 
1238 
1 5 2 9 
N E D E R ­
L A N D 
1 
4 
7 
1 46 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 0 
2 
1 
2 
2 6 4 2 
2 1 0 
2 8 5 2 
2 1 
2 1 
1 2 
1 
1 3 
2 3 86 
1 4 9 4 0 
2 3 1 5 
1 6 
2 8 3 1 
1 4 7 8 5 
1 7 6 7 1 
5 3 
2 9 6 
B 9 6 
7 0 
1 6 3 
1 0 
2 3 1 
1 0 
2 
1 3 
3 
1 
Β 
6 1 
2 
4 1 9 
7 7 
4 9 6 
Β 
3 
5 0 4 
1315 
4 9 5 
a 
5 0 3 
1 3 1 4 
1818 
4 2 
2 9 
5 9 8 
4 1 
4 6 
4 
6 
4 3 
1 
6 9 
2 
1 4 5 
7 7 
2 1 7 
2 1 7 
5 6 9 
2 1 ' 
2 1 7 
6 6 9 
3 8 6 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 6 
2 8 
4 1 8 
1 
6 
1 
3 
1 
2 
5 2 5 1 
6 1 0 
5 8 6 1 
1 1 
1 1 
5 1 
5 1 
5 9 2 3 
9399 
5 8 2 7 
6 8 
5695 
9 3 7 1 
1 5 2 9 4 
3 4 0 
2 9 
2 7 7 
1 2 
1 4 2 
3 6 
3 9 
1 1 9 
4 
5 1 
1 2 
3 3 
2 1 4 
9 0 
3 6 7 
3 5 2 
7 2 9 
7 2 9 
6 5 9 
6 9 4 
3 5 
7 2 9 
6 5 β 
1397 
1 4 3 
5 
6 3 
3 1 
1 5 
1 
6 0 
1 9 
4 2 3 
2 5 
3 
2 1 8 
3 
5 5 9 
2 3 9 
7 9 8 
7 9 8 
2 1 1 
7 B 3 
1 5 
7 9 9 
2 1 1 
1009 
ITALIA 
1 
2 1 
1 9 2 4 
S I 
4 
1 5 
1 
1 
1 3 8 4 5 
2 08 8 
1 5 9 3 3 
2 1 
2 1 
1 
1 
1 5 9 5 6 
2 2 2 3 2 
1 5 8 9 3 
6 2 
1 5 9 5 5 
2 2 2 3 2 
3 8 1 8 7 
1 7 0 
4 
7 8 6 
5 0 8 
1 3 3 
3 9 
1 
1 
9 8 
1 
2 
1 7 3 
1 0 1 
2 7 4 
1 
1 
2 7 5 
1 4 7 0 
2 7 4 
1 
2 7 5 
1 4 7 0 
1 7 4 5 
1 8 6 
2 
6 0 
36,0 
2 1 5 
1 
1 3 
I B 
2 1 5 
6 
2 
4 6 2 
5 
4 6 8 
4 6 7 
9 3 5 
2 
2 
9 3 7 
6 0 8 
9 3 7 
9 3 7 
6 0 8 
1545 
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Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 0 9 7 9 0 
3 1 0 1 0 0 
3 1 0 2 1 0 
3 1 0 2 9 5 
U r s p r u o g 
Origine 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L E » . F F D I T A L I E 
ROY. ­ U N I 
N0PV r GE suroE DANFHARK 
SU!SSF 
A U T R i r H F 
TCHFCOSL. 
HONG 0 !F 
FTATSUNIS 
C H I N F . R . P 
AFLF 
A U T . F l . 1 
CLASSF 1 
F J P . F S T 
A U T . C L . 3 
F l A S S F 3 EXTRA CFF r F F » A S S n r 
TPS GATT 
A U T . T I E P S 
τ η τ . TT FPS 
C E F 
HONOE 
FRANCF 
B E L G . ­ l 1IX 
" A Y S ­ B A S A L L E H . f ED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
SUEDE 
SUI SSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
GRFCF 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
ARGENTINE 
C H I N E , R . P 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I ERS 
C F F 
HUNDE 
FRANCE 
P F L r ­ . ­ L I I X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
A L L . H . E S T 
BULGARI E 
C H I L I 
TI ERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST CLASSF 1 
FXTPA CFF 
CEF+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
BEI G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
MITP ICHF 
PORTUGAL ESPAGNF 
POLOGNE 
TCHEFOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
G U I N . F S P . FTATSUNIS 
. ARIIRA 
«F i F 
A U T . r L . 1 CLASSr 1 
AUT.AOH 
TIFRS Cl 2 
CI ASSE 2 FUR.FST 
CLASSF 1 
EWG­CEE 
7 
1 
,, 
7 
1 
1 
4 
! 
3 
1 
o 
o 
9 
0 
Ρ 
Ρ 1 Ρ 
820Ρ 
1 1 445 301 O l 
2 5 1 2 4 
2714 
1126 
6 
4 " 3 
4 2 
9 0 8 
1 
1 6 0 
1923 
2 5 9 · 1417 
6 1 
6 
1 67? 
6 4 2 1 7100 
1478 
3 4 7 8 
1 6 0 
Ρ 
1 6 Ρ 
1 0 7 4 1 
7 7 7 7 4 
10577 
1 6 Ρ 
1074? 
7 7 7 7 1 
98518 
2 1 1 4? 
2θ 
660 
139 
4 " 
6 1 5 4 7 
5 3 5 4 7 
53Ρ4 7 
1 8 3 
1 8 3 
53738 
9 4 5 
5 3 6 4 7 
1 8 R 
5 3 7 3 5 
9 4 6 
54 460 
9 ? ', 2 3 
3 7 1 6 7 7 
7 1 1 4 4 
1 4 2 1 3 7 
Ρ392 
? 4 
1 ? 4 " 
4 7 6 
7374 
9248 
3722 
10047 
1 2 7 
3 5 6 " 6 149 
7494 
3 1 2 2 5 
Ρ? 
7 7 
2 1 ? 
5704 
2 4 6 6 ° 
3313 
2 Ρ 8 8 ! 
5 7 0 6 
7 " 
4776 
', 3 ', 1 9 
4343Ρ 
Meogen 
FRANCE 
4 4 1 9 1840 
42 1 
?716 
1 5 
6 
4 Ρ ο 
3 9 8 
! ! 60 
1 7 3 
7 1 9 0 
50 7 
1 2 6 2 
2 7 6 9 
1 6 1 
1 6 0 
1 9 ? 9 
9 4 3 4 
1 7 6 3 
1 5 0 
1928 
9 4 3 5 
1 3 1 1 4 
? 3 
24Β68 
2 4 8 6 8 
2 4 8 6 6 
2 4 3 6 9 
? ? 
7 4 3 5 3 
7 4 9 6 9 
7 0 
7 4 9 9 9 
1 4 2 4 7 1 
4 7 4 9 
17875 
9 5 3 ? 
Π 
? 1 
9 2 4 9 
6 1 ? 
3 
2 9 7 4 7 
4 0 
9 1 
9999 
m 1301 ? 
PO 
Ρ " 
2 3 747 
? ο 7 4 7 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG­­
L U X E M B . 
3005 
1 6 1 6 6 
2 4 3 
1045 
1750 
1045 
1750 
7795 
?795 
1 9 6 1 3 
2?95 
7795 
1 9 6 1 3 
7 2 4 0 8 
233 
850 
2 2 2 2 1 
2 2 2 2 1 
2 2 2 2 1 
2 2 ? 2 1 
3 3 3 
2 2 2 2 1 
2 2 2 2 1 
3 8 3 
2 3 1 0 4 
32­073 
1 4 4 4 3 
1 1 8 0 9 3 
1 8 3 
2 
η 
2355 
1 0335 
1 2 6 
3 5 6 " 
5 3 3 
2 4 7 3 
1 6 
5 7 06 
1 0 3 4 7 
2 9 9 3 
Ι 3148 
47 36 
6 7 0 4 
5585 
6 5 8 6 
N E D E R ­
L A N D 
Ρ 
! 
4 
2 
7 
! 1 
'. 
1 
8 ! 
9 
9 
ο 
9 
Ρ 
9 
1 3 
1 4 0 
7005 
2 4 4 0 5 
5 1 
1 
5 1 
1 
5 2 
5.2 
3 1 5 5 0 
5 2 
5 ? 
3 1 5 5 0 
31602 
4 2 
4 2 6 4 
4 2 6 5 
4 ? 6 5 
4 ? 6 8 
4 ? 
4 7 6 5 
426 6 
4 ? 
4 1 0 7 
? 
1 1 " ? 
4 4 6 2 
10 1 
2 
7 
2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 3 9 3 
8 
1 1 9 4 " 
1 4 
7 
4 0 Ο 
3 4 1 7 
ρ 
2 1 
4 0 Ο 
4 2 1 
3 4 1 7 
3 4 1 7 
5 
Ρ 
1 9 4 3 
14813 
3838 
5 
3343 
14819 
13681 
2 1 9 3 
2 1 9 3 
? 1 " 3 
? ! 03 
?1 ο ι 
? 1 " 3 
7 1 9 3 
8 7 2 3 
2 2 3 ? 4 4 
1832 
1.06 
1 
1 2 0 ­
4 76 
? 6 5 
4 4 7 3 
7498 
? 
7 ­ 4 2 
2 
2 " 4 4 
11=63 
11"6­1 
ITALIA 
2 2 6 7 
1 6 
1 9 
5 6 
1 
8 2 
η 
6 1 
5 1 
10 
6 1 
6 1 
6 1 
1 2 4 
2 2 6 7 
1 2 4 
1 2 4 
2 3 6 7 
2 4 9 ! 
! ? " 
4 " 
1 9 9 
1 8 ? 
1 3 8 
1 9Ρ 
1 8 3 
l d " 
2113 
2 5 6 0 
2 0 
2,002 
2 1 
11Ρ7 
H I P 
? ο 
1 0 7 
1178 
1 9 ' 
3 5 9 " 
? " 
? " 
I l l « 
1 1 I » 
EWG­CEE 
1 1 5 
3 " 
? 
2 5 1 45 67 
1 
1 0 
1 6 1 6 5 
7 
1 
1 
1 7 
1 
266 
17 
3 0 1 
? 
ι 
1 0 6 
4 4 4 
1 0 4 
? 
106 
445 
7 5 1 
1 4 1 
1 7 9 
5 3 7 
2 4 4 
7 2 
4.1 
2 
1 
3 2 
1 
2 6 2 
8 4 
1 6 6 
! 
4 P 
1 B 3 
4 2 8 
1 9 ? 
1 9 7 
1 
1 
9! 6 
1 4 2 1 
9 1 8 
1 
8 1 6 
1423 
2 2 3 " 
6 
? 
22 8 
1 
2 4 3 7 
2 4 1 7 
2 43 7 
1 1 
1 1 
2449 
3 1 
2 4 3 7 
1 1 
2448 
3 1 
2 Ί 7 " 
3 8 3 7 
1 6 2 3 7 
7 0 4 
5 6 6 3 
2 9 7 
2 
9 2 
5 2 
9 8 
2 9 4 
1 4 0 
4 ! 4 
4 
1 3 1 
7 0 3 
2 4 8 
1503 
3 
1 
1 7 
2 2 6 
1 3 3 ! 
1 4 0 
1 143 
2 2 6 
4 
7 1 9 
2 09C 
2 3 9 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
7 0 
1 6 5 
3 3 
7 2 
1 
2 
3 1 
1 
1 8 
5 5 
3 
1 0 4 
1 0 7 
1 
1 
1 0 6 
3 4 0 
1 0 7 
1 
1 0 8 
3 4 0 
4 4 8 
2 
1132 
1132 
1132 
1132 
2 
1132 
1 132 
2 
1 1 3 4 
6 6 3 5 
1 6 4 
3 2 1 
2 6 3 
2 
1 
2 9 6 
2 7 
1393 
3 
1 2 
1 7 1 
1 1 
3 1 6 
1 
1 
1393 
1393 
B E L G -
L U X E M B 
5 ? 
3 
1 
1 
1 
I 
5 7 
1 
1 
57 
5 6 
3 9 
1 8 8 
2 1 
3 7 
2 4 4 
3 7 
7 4 4 
28 1 
2 8 1 
? 9 8 
2 3 1 
2 8 1 
2 9 6 
5 7 9 
5 
22 
9 9 6 
9 9 6 
9 9 6 
9 9 6 
' 7 
9 9 6 
9 9 6 
7 7 
10'2? 
3 2 3 2 
4 6 0 
4 5 2 7 
5 
1 
9 7 
3 8 7 
4 
1 3 1 
1 9 
1 1 0 
5 
2 ? 6 
3 3 8 
1 0 7 
4 9 5 
2 2 6 
2 ? 6 
2 6 9 
2 4 0 
N E D E R ­
L A N D 
63 
30 
2 50 
46 
66 
1 
10 
! 6 
166 
7 
1 
1 
37 
1 
265 
37 
302 
2 
1 
3 
3 0 5 
3 8 9 
3 0 3 
305 
398 
6 9 3 
7 
1 0 9 
1 8 2 
2 
2 
2 
2 
7 9 7 
2 
2 
2 9 7 
2 9 9 
2 
1 9 1 
1 9 1 
1 9 1 
1 9 1 
2 
1 9 1 
1 9 1 
2 
1 9 3 
1 6 3 
2 0 ? 
9 
1 
1 
1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 3 5 
2 2 8 
2 
3 1 
3 8 6 
2 
3 1 
3 3 
3 3 6 
3 8 6 
4 1 9 
3 6 3 
4 1 9 
4 1 9 
3 6 3 
7 8 2 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 8 
U B 
4 9 7 
9 3 5 6 
7 9 
1 0 
8 9 
5 2 
3 1 
1 4 4 
2 4 6 
1 
1 7 2 
1 
1 7 3 
3 9 2 
3 9 2 
ITALIA 
l i n 
ι 6 
8 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
6 
1 2 5 
6 
6 
1 2 5 
1 3 1 
8 
3 
11 
U 
11 
U 
U 
1 1 
1 5 8 
1 8 4 
1 
1 0 3 
1 
U 8 
4 5 
1 
1 9 
1 1 9 
1 9 
1 3 8 
1 
1 
4 5 
4 5 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
BELG­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ —— Valeurs 
LUXEMB. LAND 
DEUTSCH­
LAND (Β R) 
EXTRA CFF 
C E E t A S S T 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
SUFDE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
C lASSF 1 
ΕΧΤΡΑ CFF 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F E 
HONDF 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
HONGRIE 
ROUHANIF 
HAROC 
T U N I S I E 
ET4TSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
3 . 0 Y . ­ U N ! 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
APGENTINF 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ΕΑΗΛ 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA CFF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
BELG.­LUX 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSF. 1 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS G A T ' 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
ITALIE 
RUY.­UN! 
ISLANDF 
AUTRICHT 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U. R . S . S . 
ALL.H.FST 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAFL 
PHILIPPIN 
AFLF 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
FLASSE 2 
FUR.PST 
CIASSE 1 
FXIPA CFF 
31007 
6'.'86', 
33611 
18770 
77191 
517179 
72"275 
1?496 
119343? 
417 
127167 
36115 
2" 
14907 
51012 
21 
8103? 
61032 
1563732 
6103? 
51 03? 
1559712 
1609764 
4271 
91167 
15779', 
1255 ι 
2137 
?',?" 
4090 
7594.7 
117731 
137231 
137231 
294.22 
29422 
4457 
445? 
171110 
256490 
162573 
36 17 
171110 
266493 
42760" 
53!" 
17173 
31 
R4 
2.1 
14991 
2 34 
149 
141 
"7 0 
?B', 
104 
14991 
492 
15436 
35730 
57139 
796 
796 
19319 
1742"? ioni? 
7 3 7 9 7 
36 9" 9 
174P97 
71110 6 
711111 
109411 
?5836 
72P6P3 
17452 
2473 
19930 
214797 
240433 
840764 
340764 
34 137 
15040? 
1211 
19041 
43320 
433?? 
43320 
19043 
19043 
67361 
7153?" 
673.61 
67161 
23532" 
10 3183 
6959 
20 
157 151321 
157 151321 
227" 
10 
14991 
14991 
41972 
1959 
4641 
632 
682 
682 
682 
2280 
662 
180 
59597 
5949? 
59597 
180 
131 
5 9777 
3619 
59?77 
632 59777 
2280 8619 
2962 66396 
18 
20 
22346 
53134 
17127 
4 4 
1 P 
1 1 
18 
13 
17172 
13 
13 
1717' 
17190 
901940 
174900 
3912 
474429 
13 7 4 1 
49 
6979 
4197? 
16110 
9 
16119 
16 119 
16119 
50.6 16 
15 
106917 
390 1 
12 
53 
59 
36 
19 
18 
18 
19 
36 
19 
13 
36 
64 
937586 
2168 
24910O 
403O 
1 
631 
433 
75031 
61740 
104909 
1451 
76 
716881 
II0547 
1904 0 
122346 
nun 
noo 90
26691? 
264 H ! 
111913 
111911 
11 P 3 0 P 
135 1"P 
71272? 
3333', 
12 
"2105 
6 ?! 1 7 
1P314 
39314 
13045 1 
149434 
53192 
12117 
25471 
1 
15239 
15201 
2547! 
2547! 
P31797 
?9 1797 
242469 
2692­0 
54139 
2694 
466.00 
6?19 
2 6 
P990R 
60374 
6219 
6 2 1 " 
PI 773 
81 228 
147491 
14012 
2116"? 
6517 
7495 
1401 2 
23160? 
2474]4 
I4907 
50077 
50O7? 
5097? 
465441 
6097? 
5097? 
46544Í 
516411 
202 
4317 
4139 
2017 
742 J 
14131 
14131 
4467 
4457 
13583 
8749 
14131 
4457 
13533 
8753 
27347 
15" 
2 
lPo 
14" 
2 
181 
1317 
1017 
77440 
15)2 
176" 
6P1P 
463" 
4639 
63 1 e 
11453 
17496 
67711 
763 
60 
2" 
60 
60 
133549 
190640 
13 36 30 
4"8" 
611" 
145P1 
14601 
145"! 
13190 
101 90 
?473" 
1"12 
20623 
4080 
747R0 
1012 
25712 
4990 
9776 
41 
64 
20 
194 
149 
?74 
194 
714 
421 
422 
617 
14874 
637 
617 
14374 
15511 
760IP 
1455 
4070 
631 76 
57207 
5770? 
4 7 2 17 
40526 
1 1347 
'403? 
41060 
ROO 
60 
7 " 3 " 2 7 9357 
4 1 B60 
41 363 
4?373 
52173 
1646?', 
3461 
76904 
14P? 
1754 
î?17 
76768 
33711 
377 
1836" o 
1745 
P29 
1 
21'. 
766 
1 
766 
766 
20041 
766 
766 
70941 
71707 
174 
3417 
7553 
44 
61 
?R9 
1395 
569? 
5592 
6592 
1684 
1634 
105 
1"5 
3381 
11 144 
7987 
194 
3331 
11154 
19535 
311 
62 
12 
1712 
7733 
336 
1396 
1732 
7783 
9515 
3337 
94 2 
9779 9779 
7202 
57 
1040 
2367 
2357 
2367 
1040 
1040 
3407 
10398 
3407 
3407 
13398 
13B05 
302 
1 
831 
37 
363 
932 
7363 
101 
1"1 
1532 
2464 
931 
331 
331 
1134 
303 
1134 
931 
9430 
645 
U O 
755 
8224 
9205 
1 U 
2 
113 
34 
34 
113 
147 
1 
374 
1 
1 
3 7', 376 
2004 
30? 
2309 
2303 
1 14 
168 
2715 
2715 
2724 
283 
2724 
2724 
283 
3007 
19 
19 
5 
49 7 
5 
5 
407 
5­02 
23560 
5713 
96 
14991 
516 
3 
426 
426 
426 
3339 
5 
2947 
152 
3 
5 
8 
5 
4 
8 
13 
2368B 
59 
6026 
165 
1768 
2299 
4993 
126 
4 
5702 
2941 
679 
1319 
3041. 
2? 
0 
3165 
3 1 " . 
3064 
1084 
3 44 4 
9 64 5 
0991 
099 
1 
1911 
1916 
999 
999 
2314 
3819 
1362 
470 
624 
546 
546 
624 
624 
4901 
4901 
6371 
671 
I486 
75 
1428 
196 
4 
1814 
1338 
135 
186 
2169 
2159 
4193 
665 
9941 
317 
'43 
565 
3941 
10506 
754 
764 
764 
6295 
764 
764 
6296 
7059 
13 
U O 
143 
44 
51 
134 
446 
134 
134 
446 
630 
1 
1 
? 
2 
2566 
2 
2 
2566 
2558 
289 
346 
772 
704 
704 
105 
105 
8 09 
263 
734 
106 
839 
263 
1072 
44 
6 
44 
44 
5 
6 
50 
50 
50 
50 
772 
772 
636 
635 
1407 
97 
1118 
289 
1407 
97 
1504 
330 
872 
2 
3 
2 
18 
12 
19 
2 
16 
20 
31 
31 
51 
1207 
51 
51 
1207 
1258 
63 
63 
823 
30 
73 
134 
1742 
1876 
1876 
18 76 
2281 
85 
2 
1037 
6 
1 
144 0 
1210 
375 
649 
1235 
20 
7 
7096 
2099 
1255 
1256 
1585 
15B5 
4938 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 1 0 4 3 0 
31Π505 
3 1 0 5 1 2 
3 1 0 5 1 4 
3 1 0 5 1 6 
3 1 0 5 1 8 
Ursprung 
Origine 
C Ff»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDF 
PAYS­RAS 
A L L F H . r F n 
CEF»ASsnc 
F t F 
HnNDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
F I NI ANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
FTATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE»ASS"C 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
R F L G . ­ L I I X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF i 
FXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
R E L G . ­ L U X 
»AYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
NORVFGE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NURVFGF 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
r F E HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
DANFHARK 
AUTRICHF 
« L L . H . E S T 
BULGARI F 
FTATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF ! 
E U " . F S T 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
EWG­CEE 
! 7093 IO 
3 7 6 " ? ' . 
116 ! o 3 
7 1 2 2 2 ? 
1 7 0 9 1 1 3 
2 4 2 1 5 5 2 
1 
p 
­. 
6 
R656P 
5 2 1 4 8 7 
1 13923 
133242 
1 7 0 3 1 
7 5 6 
2 " 4 ? 
1807 
1 1 » 
8 0 ? 
1161 
1 0 
4111 
1003 
7 1 4 0 
7 3 4 " 
9 0 3 1 5 0 
7340 
7340 
3 0 3 1 5 0 
9 1 0 4 9 0 
1 0 
7 0 9 1 1 
8443 
9 9 1 
?99o 
4 1 
3 3 0 6 0 
4 1 
3 3 0 6 " 
33110 
33110 
8 3 3 8 1 
33110 
3 H 1 0 
3 3 3 6 1 
116491 
4 0 0 5 
1666 
2621 
5572 
1 6 
1 
43­3 
3 ' 8 3 
4 3 1 
3233 
3314 
3614 
11980 
3814 
3814 
13989 
17794 
9 9 7 2 
5 0 4 9 0 
0 4 0 1 
11702 
3394 
1 0 " 
9 7 3 
5 3 
9 7 3 
5 9 
1379 
10?8 
3 6 9 6 0 
1373 
1328 
8 6 9 6 0 
8 7 0 8 9 
7 4 1 
1089 
1 7 1 
1 0 1 ! 
2 0 
5 3 
1 6 
3663 
4 3 
PO 
3 1 
3743 
3 1 
1731 
6 3 
6 1 
18 41 
Mengen 
FRANCE 
1 7 1 5 1 4 
1 0 0 4 8 1 
100451 
170514 
7 7 0 9 6 4 
! 
4 
4 
191001 
U 7 Ó 4 1 
88329 
12596 
1 5 
1697 
1 4 
1 1 
4 9 
1649 
1639 
1619 
5 3 2 0 6 9 
1639 
1 6 9 9 
6 3 2 0 6 3 
6 3 3 7 5 7 
60 94 3 
7 2 4 7 
9 9 7 
7909 
2 4 3 9 7 
2 4 3 9 7 
7 4 3 9 7 
2 4 3 9 7 
7 2 1 3 1 
2 4 3 9 7 
74 39 7 
7 2 1 3 1 
9 6 5 7 8 
1372 
2 6 2 1 
1678 
1 6 
3 2 3 2 
3282 
3 2 3 2 
3 2 3 2 
5 6 3 7 
3232 
3282 
5 6 3 7 
9 9 6 9 
4 8 8 5 4 
9 5 7 0 
1 0 7 7 1 
1 0 5 
1 0 0 
1 1 0 
1 0 0 
1 0 0 
6 9 3 0 0 
1 0 0 
1 1 0 
6 9 3 0 3 
6 9 4 3 3 
1041 
2 9 6 
7 3 
2 0 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 3 3 3 0 8 ? 
4 0 6 7 ? 
7 0 1 7 9 7 
? 4 2 4 6 9 
I 0 8 3 0 6 ? 
1 3 2 5 5 3 1 
6 4 6 6 ! 
1147 
4 2 2 4 4 
5 3 3 7 
7 2 0 
2935 
3 
3158 
3153 
1158 
1 0 3 2 3 9 
3158 
3 1 5 9 
103.299 
1 0 6 4 4 7 
1199 
4 
1 
1 
1 
1 
1703 
1 
1 
1?03 
1 2 0 4 
4 0 0 5 
1725 
5 3 0 
1 
5 3 0 
1 
6 3 1 
5 3 1 
5 7 3 0 
6 3 1 
5 3 1 
5 7 3 0 
6 2 6 1 
9 9 0 ? 
1 2 3 
2769 
29B9 
8 7 0 
6 7 0 
8 7 0 
9 7 0 
1 5 7 3 3 
8 7 0 
67 3 
1 5 7 6 3 
1 6 6 5 3 
1 1 5 
6 4 
3 4 9 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 7 9 4 ? 
66 ? 6 1 
817 ? 3 
1474 71 
1 1 7 0 4 2 
4 3 4 5 1 1 
5 9 6 0 
24 76 
4 5 9 3 
1 6 
5 
2 
3 9 
2 3 
3 9 
6 2 
6 2 
1 2 9 9 9 
6 2 
6 2 
12979 
1 7 9 9 1 
9985 
4 0 
5 4 5 6 
4 0 
5 4 5 6 
4 4 9 6 
5 4 9 5 
9 9 8 3 
4 4 9 6 
5 4 9 6 
9 9 6 4 
1 6 4 8 1 
? 9 4 
7 2 4 9 
1 
1 
1 
1 
2 5 4 3 
1 
1 
2 6 4 3 
2 5 4 4 
1645 
6 
7 
7 
7 
7 
1 6 6 0 
7 
7 
1650 
1 6 5 7 
? 0 
4 0 
6 3 
P " 
8 3 
5 " 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
?5 t )o i 
572­07 
57707 
75901 
33008 
2 2 8 1 7 
I 2 0 6 5 5 
n i 
4 S P 
I 16 
131 1 
6 0 1 
1311 
191 2 
1912 
1 4 1 5 1 5 
1912 
1912 
1 4 3 5 1 5 
1 4 5 4 2 7 
? 
2 
2 
7 
4 1 
61 
4 1 
6 1 
4 1 
6 1 
4 1 
1 0 6 
3 
ITALIA 
9 7 9 1 1 
1 U 4 31 
5 1 1 7 3 
164691, 
9 2 9 1 ! 
7 6 7 6 1 5 
! 3 ? 7 
6445 
7 5 7 7 
POO 
1 9 
5 0 0 
1 9 
5! 0 
5 1 9 
1 1 1 4 9 
5 1 9 
5 1 9 
11349 
11363 
1 0 
3216 
321o 
3 2 1 6 
3216 
1 3 
3215 
3216 n 3 2 2 6 
2 3 
2 0 
2 3 
2 3 
7 3 
1 5 7 
2 2 7 
2 2 7 
2 2 ' 
1 
1 2 
1 0 9 
3 8 
366? 
4 0 
7 0 
3 3 
1698 
3 3 
3731 
6 " 
6 0 
3791 
EWG­CEE 
4 9 8 7 8 
U 213 
3665 
1 9 8 3 3 
4 9 8 7 3 
6 9 7 6 1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 2 0 3 
33096 
3 6 4 2 
3106 
1663 
7 7 
1 3 3 
1 0 2 
2 0 
1 7 
6 7 7 
1 7 
2 5 2 
7 9 6 
104 8 
1048 
55BDO 
1043 
1048 
5 5 8 0 " 
5 6 8 4 8 
1 
6 37 9 
5 4 1 
6 2 
2 7 7 
6 
2 2 7 3 
6 
2278 
2 2 8 4 
2294 
7 2 6 0 
2 2 8 4 
2 2 3 4 
7 2 6 0 
9 4 4 4 
2 0 6 
1 0 7 
4 1 
2 9 4 
! 
2 8 
2 3 5 
2 3 
' 3 8 
2 6 3 
2 6 1 
6 4 " 
2 6 3 
2 6 3 
6 4 9 
9 1 2 
5 1 3 
3445 
6 2 3 
8 3 1 
1 6 6 
6 
4 5 
1 6 
8 1 
1 6 
6 7 
6 7 
5488 
6 7 
6 7 
5469 
5555 
1 6 
7 " 
3 1 
6 0 
! 4 
1 
1 3 4 
3 
1 0 
1 3 9 
9 
1 4 8 
4 
4 
1 5 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
6 4 4 3 
2 8 1 6 
' 8 1 5 
644 3 
9258 
1 
1 
1 
1 
2 4 3 0 9 
3 4 7 0 
5 5 1 4 
1 5 3 7 
6 
1 0 2 
2 
2 0 
2 
6 
1 2 4 
1 3 2 
1 3 2 
3 9 8 3 0 
1 3 2 
1 3 2 
3 9 3 3 0 
3 9 9 6 2 
5538 
4 6 8 
6 0 
2 7 7 
1 6 6 1 
1661 
1 6 6 1 
1 6 6 1 
6 3 4 3 
1 6 6 1 
1 5 6 1 
6 3 4 3 
8 0 0 4 
8 ? 
4 ! 
9 8 
1 
2 3 5 
2 3 5 
2 3 5 
2 3 5 
2 2 7 
2 3 5 
2 3 5 
2 2 7 
4 6 2 
3 3 6 2 
5 2 6 
6 6 2 
6 
6 
6 
6 
6 
4 5 5 6 
6 
6 
4 5 5 6 
4 5 6 2 
6 6 
1 5 
5 
1 
B E L G ­
L U X E M B 
2 9 9 3 3 
1 1 7 0 
490 1 
6 0 7 1 
2 9 9 3 3 
3 6 0 0 9 
2 7 8 5 
6 3 
2 0 8 0 
3 2 6 
1 0 
1 3 5 
2 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 ' 
5 2 5 4 
1 4 7 
1 4 7 
5 2 5 4 
5 4 0 1 
7 3 
2 
1 
1 
1 
1 
7 6 
l 1 7 5 
7 6 
7 0 6 
9 3 
2 8 
2 8 
2 8 
2 8 
2 9 9 
2 3 
2 8 
2 9 9 
3 2 7 
5 1 4 
2 
1 6 3 
1 6 0 
4 5 
4 5 
4 5 
4 6 
8 2 9 
4 4 
4 5 
3 2 0 
8 7 4 
8 
6 
4 1 
N E D E R ­
L A N D 
9 1 6 6 
2 3 2 4 
2 1 5 9 
4 1 8 3 
9 1 6 6 
13349 
2 8 7 
1 7 6 
3 2 1 
1 
3 
1 5 
4 
1 5 
1 9 
1 9 
7 8 4 
1 9 
1 9 
7 6 4 
3 0 3 
3 4 1 
5 
3 3 ! 
5 
3 3 1 
3 3 6 
3 8 6 
3 4 1 
3 B 6 
3 3 6 
8 4 1 
1 2 2 7 
2 0 
1 0 0 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
3 3 
? 
3 
3 
3 
3 
B 8 
3 
3 
8 5 
9 8 
1 
3 
4 
4 
4 
4 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
9 2 6 
1976 
1876 
9 2 6 
2 9 0 2 
9 2 3 
9 2 4 6 
9 
6 3 
1 4 
6 5 1 
7 4 
6 5 1 
7 2 5 
7 2 5 
9 1 7 8 
7 2 5 
7 2 5 
9178 
9 9 0 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
5 
1 
ITALIA 
3 4 9 6 
3 3 3 3 
1 6 0 5 
4 9 3 8 
3 4 0 5 
8 3 4 3 
1 
1 
1 
1 
2 0 8 
3 5 5 
1 9 1 
2 
1 7 
6 
1 9 
6 
2 5 
2 5 
7 5 4 
2 5 
2 5 
7 5 4 
7 7 9 
1 
2 3 6 
2 3 6 
2 3 6 
2 3 6 
1 
2 3 6 
2 3 6 
1 
2 3 7 
3 
3 
3 
3 
4 
1 4 
1 8 
1 8 
1 8 
1 
1 0 
1 4 
1 
1 3 4 
' 3 
1 
9 
1 3 5 
9 
1 4 4 
4 
4 
1 4 8 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 1 0 5 2 1 
3 1 0 5 2 3 
3 1 0 5 2 5 
3 1 0 5 4 1 
3 1 0 6 4 5 
3 1 0 5 5 0 
Ursprung 
Origine 
CEE»ASS0C 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
ALLEH.FED 
C H I L I 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE»ASS0C 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A L L . H . F S T 
AELF 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSUL 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N ! 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
S E L B . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUFDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAHA 
CLASSE 2 
EXTRA CEF 
CCF*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONOE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
FTATSUNIS 
EWG­CEE 
2 7 5 ' 
3 7 8 1 
6 ? 
3841 
2 7 5 2 
6 5 9 3 
190 
11 87 
1187 
1187 
1187 
1 9 0 
1187 
1187 
1 9 0 
1377 
67 
51 
' 5 7 
9 5 3 
! 7 
p 
8 
3 
6 
p 
1 3 
1349 
8 
5 
1 3 
1348 
1 3 6 1 
8 
21 
1735 
3 9 2 6 
6 1 
6 ! 
6 1 
6 1 
5 6 9 0 
5 1 
6 1 
5699 
5751 
1150 
3898 
4 2 
6025 
4 3 
4 
8 3 
4 
6 3 
8 4 
8 4 
11165 
3 4 
B 4 
11155 
11239 
1757 
1 3 2 1 9 4 
5 9 3 6 9 
8 1 7 4 1 
6 4 
1 
1 
1 0 1 
4 " 
4 9 7 2 
5 7 4 
1 6 7 
6 1 4 
7 8 1 
4979 
4 9 7 ' 
5 7 5 3 
2 5 3 3 2 4 
7 8 1 
7 8 1 
2 4 5 3 6 2 
2508PP 
8 1 
P 7 
5 3 0 
3 4 0 
3 
1 4 3 
2 6 
P 
9 
4 
1204 
Meogen 
FRANCE 
1429 
1429 
1429 
1 9 0 
1 9 0 
1 9 0 
1 8 0 
5 1 
2 5 0 
1 
1 
1 
1 
3 0 1 
1 
1 
3 0 1 
3 0 2 
' 1 
1717 
1 
1 
1 
1 
1733 
1 
1 
1739 
1739 
3 8 9 3 
2 0 
7 6 4 
4 0 
2 5 
2 5 
2 6 
2 5 
4 7.22 
2 5 
2 5 
4 7 2 2 
4 7 4 7 
1 0 1 6 7 2 
42 344 
8 1 1 3 4 
6 
1 
4 0 
4 9 7 2 
5 7 4 
7 
6 1 4 
6 2 1 
4 9 7 2 
4 9 7 2 
5 5 " 3 
2 3 0 1 7 2 
6 2 1 
6 2 1 
2 2 5 2 0 " 
2 3 0 7 9 3 
4 2 
1 1 6 
5 3 5 
2 
1 4 
1 5 
1 
1 
2 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1028 
1028 
1928 
10 
1 1 8 7 
1187 
1137 
1187 
1 0 
U B 7 
1187 
1 0 
1197 
8 ' 
7 
9 1 5 
5 
6 
5 
5 
1009 
6 
5 
1009 
1014 
1 
1 5 
2 5 6 
2 7 2 
2 7 ' 
2 7 2 
1106 
1 0 
1 6 0 
1 2 7 6 
1 2 7 6 
1 2 7 6 
1596 
16922 
4 1 5 
5 8 
5 8 
5 9 
5 9 
1 9 9 3 3 
5 8 
5 8 
18933 
1 8 9 9 ! 
3 9 
3 1 
1 4 3 
7 
6 
3 
3 1 
N E D E R ­
L A N D 
6 0 
8 0 
5 " 
6 0 
1 1 0 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 " 
6 0 
6 0 
6 0 
5 0 
6 0 
6 0 
4 
5 5 
4 
5 5 
6 9 
5 9 
5 9 
6 9 
5 9 
4 3 
5 2 2 
1 3 4 
1 
1 
2 
2 
2 
6 6 " 
2 
■ 
6 6 9 
6 7 1 
2 
1 5 
4 0 
1 1 1 
1 1 
6 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
9 3 
6 3 
9 1 
9 1 
9 1 
3 6 
2 1 7 
1 1 6 
1 1 " 3 
ITALIA 
1 7 2 
3731 
6 0 
3791 
1 2 2 
3 9 1 1 
3 3 
1 3 
1 8 
1 3 
7 
1 
3 6 7 0 
3 6 8 0 
16B0 
3 6 8 3 
4 4 
1 2 
5 1 0 1 
5 1 5 7 
5 1 5 7 
5 1 5 7 
9 0 
3 1 
3 6 
1 3 0 
1 3 0 
1 0 " 
1 oo 
1 5 " 
ino Ì O P 
1 5 9 
2 6 9 
', 
2 4 6 
1 2 2 
Ρ 
6 
1 
EWG­CEE 
1 7 7 
1 4 8 
4 
1 5 2 
1 7 7 
3 2 9 
6 
6f l 
53 
68 
58 
6 
5 8 
6 3 
6 
7 4 
5 
3 
1 3 
6 3 
1 
1 
3 
3 
9 5 
3 
3 
9 5 
9 6 
1 
ι 1 0 3 
2 9 4 
1 0 
1 
1 0 
1 
1 1 
1 1 
3 9 9 
1 1 
1 1 
3 9 9 
4 1 0 
6 0 183 
3 
4 6 3 
2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 ? 
7 1 1 
2 2 
2 2 
7 1 1 
7 3 3 
3 5 
4 7 5 7 
1883 
2 5 3 2 
2 5 
1 
6 
1 
2 7 4 
4 9 
3 2 
5 0 
B 2 
2 7 4 
2 7 4 
3 5 6 
9 5 3 1 
3 2 
8 ? 
9 2 5 7 
9 6 1 3 
2 0 
1 5 
2 6 5 
3 5 3 
1 
5 0 
1 Β 
1 8 
a 7 9 6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
6 7 
8 7 
8 7 
5 
5 
5 
5 
3 
1 7 
2 0 
2 0 
2 0 
1 
9 6 
1 
1 
1 
1 
9 7 
1 
1 
9 7 
9 8 
1 8 3 
1 
6 0 
2 
6 
8 
8 
8 
2 4 6 
8 
8 
2 4 6 
2 5 4 
4 7 3 5 
1 7 9 2 
24B7 
1 7 
1 
2 7 4 
4 2 
1 7 
4 3 
6 0 
2 7 4 
2 7 4 
3 3 4 
' 9 2 8 8 
6 0 
6 0 
9P14 
9 3 4 8 
4 
1 5 7 
2 0 3 
1 
1 7 
1 1 
1 
1 
4 
BELG.­
L U X E M B . 
5 5 
5 5 
5 5 
1 
6a 
63 
68 
68 
1 
6 3 
6 8 
1 
6 9 
6 
1 
6 0 
6 7 
6 7 
. 6 7 
5 
1 4 
1 9 
1 9 
1 9 
5 6 
1 
2 0 
7 7 
7 7 
7 7 
7 6 
3 9 
3 5 
8 
7 
8 
7 
1 5 
1 5 
2 0 0 
1 5 
1 5 
2 0 0 
2 1 5 
1 1 
1 6 
7 5 
4 
1 6 
7 
2 7 
N E D E R ­
L A N D 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
io 
1 0 
1 9 
1 0 
1 9 
1 0 
1 0 
1 4 
1 4 
η 
1 4 
1 4 
1 4 
2 
2 2 
5 
1 
1 
1 
1 
2 9 
1 
1 
2 9 
3 0 
L 
1 ! 
2 3 
1 6 
7 
4 0 
­ ­ Va leurs 
D E U T S C H ­
E N D E R ) 
6 
6 
6 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
7 8 
8 
7 2 3 
ITALIA 
2 5 
1 4 4 
4 
1 4 8 
2 5 
1 7 3 
8 
a 
8 
8 
1 
2 
2 8 0 
2 8 3 
2 B 3 
2 8 3 
4 
1 
3 8 3 
3 8 8 
3 8 8 
38 β 
5 
1 
5 
6 
6 
6 
6 
1 1 
6 
6 
1 1 
1 7 
6 
1 4 
5 2 
5 
ι 
2 
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Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 2 0 1 1 0 
3 2 0 1 3 0 
3 2 0 1 9 0 
3 2 0 2 0 0 
Ursprung 
Origine 
AFI F 
A U T . C L . 1 CI ASSF 1 
EXTRA CFF 
CEE»ASS0C 
TRS GATT 
TOT.ΤΓ FRS 
C E E 
HONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
HO2AHBI0U 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
BRFSIL ARGENTINF 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
TIFRS CL2 
CLASSF 2 
FXTRA CEF 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
HFXIQUE 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
HALAYSIA 
AUSTRALIE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
■ EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
« O Y . ­ U N I 
SUEDE 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
ALBANIE 
HOZAHBIQU 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIF 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE*ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
r L A S S F 3 
EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
EWG­CEE 
1 9 ? 
1204 
1196 
1396 
1690 
1396 
1394 
1590 
2936 
31 8 
3 2 2 
3 7 
1 5 9 
7 9 1 
7 4 1 9 
7955 
1 9 9 
3 7 
7439 
7626 
3904 
3904 
11630 
3 6 0 
11530 
1 1 5 1 1 
3 6 0 
12390 
4 5 
5 7 3 
5 2 9 
1 0 
4 0 
3033 
a 
2 2 9 1 9 
1 
6 
4 
6 
2 4 0 1 1 
26011 
2 6 3 1 6 
1147 
2 2 9 7 3 
3943 
2 6 9 1 6 
1147 
27163 
3 6 0 7 
1 
73 
3 4 
6 P P 
2 7 7 
1 4 0 
3 
5 3 
3 ? 6 
1 05 
1 9 
1 
1 9 
1 0 
1 
0 
2 0 0 
4.70 
6 3 0 
1050 
4 9 
4 9 
1 0 5 
1 0 5 
1204 
9704 
7 2 3 
1 0 5 
8 2 3 
9 3 2 3 
10532 
1 7 6 
1 4 3 
6 
4 
1 1 
9 1 
2 0 
7 
9 1 
7 0 
1 1 1 
2 
7 
u ? 
3 3 8 
1 1 3 
1 1 3 
3 3 8 
4 5 1 
Mengen 
FRANCE 
11 
7 
1 3 
1 1 
6 9 5 
3 3 
1 1 
6 9 4 
7 2 8 
4 8 9 
5 
5 4 4 
5 0 
1 2 1 
1 0 
5 
5 " 
6 8 
9 7 5 
3 7 5 
9 3 0 
4 8 9 
O I O 
9 1 0 
4 3 9 
1 4 1 9 
1 0 
4 2 
1 8 0 
2 9 
1 4 8 
5272 
5 4 4 0 
5 4 4 0 
5 4 4 0 
4 1 ? 
5292 
1 4 8 
5440 
4 1 2 
5 8 7 2 
4 
1 6 
1 0 9 
1 9 
1 4 
1 0 
1 
4 
1 0 9 
2 3 
1 3 2 
? 6 
7 5 
1 5 7 
3 ' i 
1 3 3 
1 3 8 
2­3 
1 7 7 
1 2 
7 
7 
7 
7 
1 2 
7 
7 
1 2 
1 9 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 3 
3 ! 
4 4 
4 4 
2 1 3 
4 4 
4 4 
2 Π 
2 6 7 
3 
6 8 
4 2 
5 7 
4 8 
4 
4 ? 
5 7 
9 9 
6 2 
5 2 
1 5 1 
7 1 
1 6 1 
1 5 1 
7 3 
2 2 4 
5 3 1 
1 0 
3 
3 0 9 
3 1 6 
3 1 8 
3 1 8 
5 3 1 
3 0 6 
1 0 
3 1 3 
5 3 1 
8 4 9 
405 
76 
1 
2 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
4 B 6 
4 1 
4 1 
4 86 
5 2 7 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
3 
N E D E R ­
L A N D 
1 2 ? 
6 7 
1 3 9 
1 3 9 
5 7 
! 99 
1 9 9 
5 7 
2 4 6 
3 0 
? 6 8 
3 0 
3 1 5 
7 3 0 
1 9 0 
3 0 
? 3 0 
'6.0 
6 0 5 
6 0 5 
7 6 5 
? 9 9 
7 6 5 
7 6 6 
7 9 8 
1063 
3 6 
1 4 9 
1188 
1635 
2 8 8 3 
2 8 3 3 
2 8 8 3 
1 8 4 
1 695 
1166 
2 8 6 3 
1 8 4 
3 0 6 7 
2 7 6 
1 
6 3 
8 6 
1 4 0 
3 
1 5 7 
6 
! 9 9 
1 5 7 
3 5 6 
6 
5 
3 6 1 
4 9 7 
1 9 9 
5 
2 0 4 
3 4 0 
7 0 1 
3 " 
2 9 
1 
1 0 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
7 0 
4 7 
4 7 
7 0 
1 1 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 
1103 
1119 
1119 
2 5 4 
11 19 
1 119 
2 5 4 
1373 
1 
1 
9 6 1 
1 
1 
4 
8 6 1 
8 6 1 
8 6 5 
8 6 5 
3 6 5 
8 6 5 
1 5 
1 6 3 7 
7 n u 
6713 
8713 
9 7 1 3 
7 0 2 6 
1 6 6 ? 
8 7 1 3 
8 7 1 3 
1280 
5 7 7 
6 0 
5 3 
1 8 1 
1 
9 
2 0 
6 0 
2 2 5 
2 8 5 
0 
9 
2 " 4 
1958 
1 4 3 
1 4 3 
1 8 0 7 
2 1 0 1 
! 2 1 
9 4 
5 
1 
2 9 
2 9 
2 9 
2 9 
2 2 1 
? 9 
7 9 
? ? 1 
? 6 0 
ITALIA 
1 0 
3 7 1 
3 7 1 
3 3 2 
7 
7 9 1 
7201 6 3 4 
1 6 5 
7 
7201 
7208 
1611 
1611 
8819 
8819 
3 8 1 9 
8819 
5 
1 0 
8641 
1 
5 
5 
6 
8657 
8 6 5 7 
8662 
8652 
1 0 
8 66? 
8662 
6 6 4 6 
I 
2 8 
1 1 
4 9 
1 0 0 
8 
1 3 
1 7 6 
1 1 
2 2 5 
2 3 6 
1 5 
1 5 
1 0 0 
1 0 0 
3 5 1 
6 7 2 4 
2 02 
1 0 0 
3 0 2 
6675 
7 0 2 6 
2 1 
3 
2 
4 
2 0 
2 
4 
2 0 
2 4 
? 
2 
2 6 
3 1 
2 6 
2 6 
3 1 
6 7 
EWG­CEE 
9 4 
7 9 6 
6 9 3 
8 9 0 
6 5 4 
8 9 9 
8 9 P 
6 5 4 
1544 
7 
2 
1 4 9 
1 7 
1 2 3 
1 0 2 
1 1 4 7 
3 1 5 
3 9 
1 7 
1147 
1164 
5 7 9 
5 7 9 
1743 
1 5 3 
1743 
1743 
1 5 8 
1901 
1 1 
7 1 
1 2 4 
3 
8 
5 4 2 
2 
4 6 4 2 
1 
1 
1 
5 1 9 7 
5 1 9 7 
519B 
2 0 6 
4 6 5 3 
5 4 5 
5 1 9 3 
2 0 6 
5 4 0 4 
1 5 3 0 
17 
4 9 
1 1 3 
6 7 
β 
9 
5 5 
1 7 
4 
2 
3 
3 
3 7 
7 5 
1 0 1 
1 7 6 
1 2 
1 2 
1 7 
1 7 
2 0 5 
1 8 1 4 
1 3 3 
1 7 
1 5 0 
1759 
1 9 6 4 
3 1 6 
2 9 1 
3 
7 
2 1 
1 5 3 
4 
1 
1 5 3 
6 
1 5 8 
1 5 8 
6 3 8 
I 5 B 
1 5 8 
6 3 3 
7 9 6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 D 
4 
3 4 
3 4 
3 6 5 
3 4 
3 4 
3 6 5 
3 9 9 
9 0 
1 
7 8 
8 
5 5 
2 
1 
a 9 
1 3 5 
1 3 5 
1 4 4 
9 0 
1 4 4 
1 4 4 
9 0 
2 3 4 
3 
9 
9 1 
4 
2 9 
1 1 9 6 
1229 
1229 
1229 
1 0 3 
1 2 0 0 
2 9 
1229 
1 0 3 
1 3 3 2 
1 
7 
2 4 
3 
3 
3 
1 
2 4 
4 
2 6 
6 
6 
3 4 
1 1 
3 1 
3 1 
8 
4 2 
3 2 
5 
5 
5 
5 
3 2 
6 
5 
3 2 
3 7 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 7 
2 7 
5 4 
6 4 
1 0 2 
5 4 
5 4 
1 0 2 
1 5 6 
2 
1 2 
8 
1 2 
8 
1 
8 
1 2 
2 0 
9 
9 
2 9 
1 4 
2 9 
2 9 
1 4 
4 3 
6 2 
3 
2 
6 6 
7 0 
7 0 
7 0 
6 2 
6 7 
3 
7 0 
6 2 
1 3 2 
89 
17 
1 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 0 7 
1 5 
1 6 
1 0 7 
1 2 2 
9 
2 
9 
9 
9 
9 
1 1 
9 
9 
1 1 
2 0 
N E D E R ­
L A N D 
2 3 
4 0 
6 3 
6 3 
3 5 
6 3 
6 3 
3 5 
9 8 
7 
4 6 
6 
4 5 
4 0 
3 1 
6 
4 0 
4 6 
7 6 
7 6 
1 2 2 
5 3 
1 2 2 
1 2 2 
5 3 
1 7 5 
8 
3 3 
2 1 3 
3 2 2 
5 3 5 
5 3 5 
5 3 5 
4 1 
3 2 2 
2 1 3 
5 3 5 
4 1 
5 7 6 
5 4 
1 4 
1 1 
Β 
2 4 
1 
1 9 
2 4 
4 3 
1 
1 
4 4 
9 2 
1 9 
1 
2 0 
6 8 
1 1 2 
6 4 
7 0 
1 
2 0 
I D I 
1 0 1 
1 0 1 
I D I 
1 5 5 
1 0 1 
I D I 
1 5 5 
2 5 6 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 
7 2 3 
7 3 1 
7 3 1 
9 0 
7 3 1 
7 3 1 
8 0 
au 
1 
1 2 6 
1 
1 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 7 
3 
2 9 8 
1264 
1565 
1565 
1565 
1267 
2 9 8 
1 565 
1565 
2 2 4 
9 1 
1 3 
9 
2 1 
3 
4 
1 3 
3 4 
4 7 
3 
3 
5 0 
3 3 6 
2 9 
2 9 
3 1 5 
3 6 5 
2 1 6 
1 6 9 
3 
1 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 8 9 
3 3 
3 3 
3 8 9 
4 2 2 
ITALIA 
6 
2 
8 
8 
7 2 
8 
β 
7 2 
8 0 
1 
2 
1 0 2 
1 0 8 6 
9 5 
3 6 
2 
1 0 8 6 
108 8 
2 3 3 
2 3 3 
1 3 2 1 
1 
1 3 2 1 
1 3 2 1 
1 
1 3 2 2 
1 
2 
1 7 9 5 
1 
1 
1 
179 8 
1 7 9 8 
1 7 9 9 
1 7 9 7 
2 
1 7 9 9 
1 7 9 9 
1 2 1 3 
4 8 
4 
7 
1 6 
1 
2 
3 2 
4 
3 9 
4 3 
3 
3 
1 6 
1 6 
6 2 
1 2 6 8 3 9 
J 6 
5 5 
1 2 6 1 
1 3 2 3 
2 7 
2 0 
4 
5 
4 
ι 
5 
5 
1 0 
1 0 
5 1 
1 0 
1 0 
5 1 
6 1 
332 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Cole 
TDC 
3 2 0 3 0 0 
3 2 0 4 1 1 
3 2 0 4 1 5 
3 2 0 4 1 9 
3 2 0 4 3 0 
Urspruog 
Origine 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
HONGRIE 
HOZAHBIQU 
B I R H A N I E 
AELE 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
PAYS­BAS 
CEEtASSOC 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAHAIOUE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE«­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
0ANEHARK 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
EWG­CEE 
923 
244 
43 
14225 
87 
684 
59 
61 
333 
29 
16 
214 
249 
1221 
455 
16 76 
15 
15 
1691 
1 5 5 2 ? 
1676 
16 
1691 
15522 
1 7 2 1 3 
3 
4 
! 15 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
15 
16 
19 
7 
4 
15 
19 
7 
26 
1 
1 
1 
1 
272 
8 
19 
62 
30 
33 
u 3 130 
2 
400 
19 
1 
731 
4 
7 
163 
20 
188 
742 
742 
409 
400 
1330 
4 1 1 
930 
4 0 0 
1330 
4 1 1 
1741 
1 
? 
5 
1 
7 
1 
1 
1 
3 
2 
6 
5 
9 
5 
5 
9 
14 
Meogen 
FRANCE 
16 
4 6 2 2 
27 
9 
1 
82 
13 
92 
13 
135 
105 
4 6 6 5 
105 
105 
4 6 6 5 
4 7 7 0 
1 
1 
9 
5 
5 
3 
94 
1 
575 
4 
83 
88 
580 
5 3 0 
6 6 8 
19 
6 6 9 
668 
19 
6 3 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
31 
1 
7 9 1 
53 
33 
16 
18 
26 
69 
26 
95 
96 
881 
95 
95 
8 8 1 
976 
3 
1 
15 
15 
15 
15 
4 
15 
15 
4 
19 
1 
8 
32 
4 
3 
37 
1 
44 
l 45 
45 
41 
45 
45 
4 1 
86 
2 
2 
2 
2 
N E D E R ­
L A N D 
77 
232 
3 7 1 9 
52 
6 0 
12 
23 
115 
169 
152 
2 8 4 
4 3 6 
4 3 6 
3 9 9 8 
4 3 6 
4 3 6 
3 9 9 8 
4 4 3 4 
1 
8 
9 
2 
4 
1 
7 
7 
7 
18 
7 
7 
18 
75 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
3 
l 
1 
3 
4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
44 
2 
1 
2 
4 
41 
76 
1 
122 
122 
122 
49 
122 
12? 
49 
171 
1 
1 
1 
1 
173 
7 
3 
16 
13 
1 
13 
139 
7 
14 
13 
27 
146 
146 
173 
204 
173 
173 
204 
377 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
ITALIA 
771 
24 
41 
5 0 9 3 
536 
203 
15 
100 
32 
786 
132 
918 
IP 
15 
933 
5 9 2 9 
918 
15 
933 
5929 
6 8 6 2 
3 
ι 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
92 
37 
11 
4 
400 
5 
16 
15 
6 
21 
16 
16 
400 
4 0 0 
437 
129 
37 
400 
437 
129 
566 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
EWG­CEE 
366 
56 
12 
4 0 8 2 
40 
166 
14 
16 
242 
5 
2 
32 
244 
444 
276 
7 2 0 
2 
2 
722 
4 5 5 5 
720 
2 
72 2 
4 5 5 5 
5 2 7 7 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
5 
4 
? 
4 
6 
4 
10 
5 
5 
6 
5 
183 
22 
27 
133 
3 ! 
156 
3 
147 
2 4 
4 
3B 
46 
3 1 8 
20 
4 
6 
334 
52 
3B6 
342 
342 
38 
38 
766 
396 
723 
38 
766 
396 
1162 
17 
1 
3 
14 
19 
49 
1 
19 
9 
7 
50 
26 
76 
9 
9 
86 
54 
85 
85 
54 
139 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 
1353 
10 
5 
6 
58 
12 
69 
12 
81 
81 
1 3 6 7 
81 
81 
1 3 6 7 
144 8 
13 
9 
6 
8 
35 
101 
12 
3 
2 2 4 
20 
6 
148 
9 
1 5 7 
244 
2 4 4 
4 0 1 
36 
4 0 1 
4 0 1 
36 
4 3 7 
8 
18 
8 
19 
2 
8 
19 
27 
2 
2 
29 
26 
29 
29 
26 
55 
BELG.­
L U X E M B . 
11 
1 
239 
29 
7 
3 
16 
43 
26 
43 
69 
69 
330 
69 
69 
330 
399 
I 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
5 
5 
13 
32 
1 
5 
3 
38 
2 
46 
2 
48 
48 
51 
46 
48 
51 
99 
2 
3 
2 
ι 
? 
! 3 
3 
5 
3 
3 
5 
8 
N E D E R ­
L A N D 
19 
41 
812 
13 
19 
6 
6 
16 
168 
35 
1 8 1 
216 
216 
872 
2 1 6 
2 1 6 
872 
1088 
4 
1 
62 
10 
4 
4 
9 
17 
17 
17 
77 
17 
17 
77 
94 
1 
1 
1 
12 
1 
12 
1 
13 
13 
3 
13 
13 
3 
16 
|ahr­ 1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
28 
2 
1 
1 
11 
58 
70 
70 
70 
31 
70 
70 
31 
101 
5 
5 
5 
5 
122 
7 
4 
12 
51 
1 
4 
13 
82 
4 
56 
13 
69 
86 
86 
155 
145 
155 
155 
145 
300 
β 
3 
1 
24 
2 
24 
2 
26 
26 
12 
26 
26 
12 
38 
ITALIA 
308 
8 
U 
1628 
140 
104 
2 
16 
24 
2 4 4 
4 0 
2 8 4 2 
2 
2 8 6 
195 5 
2 8 4 
2 
2 8 6 
1 9 5 5 
2 2 4 1 
2 i 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
52 
1 
1 
33 
6 1 
3 
3 
38 
28 
12 
6 7 
28 
95 12 
12 
38 
38 
1 4 5 
87 
107 
3 8 
145 
87 
232 
6 
2 
3 
1 
7 
3 
4 
3 
7 
7 
7 
14 
8 
1 4 
14 
β 
22 
333 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origioe 
! ? 0 5 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A U FH .FFD 
I T A l IE 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NOPVFGF 
SUFDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GlPRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HUNGPIE 
ROUHANIF 
FTATSUNIS 
CANADA 
HFXIQUE 
HONDUR.RR 
NICARAGUA 
PrRPn 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
SECRET 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSF 1 
T I F R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
r L A S S F 3 
FXTRA r F F 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E E 
HnNDE 
3 2 0 5 2 P FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S C E E 
HONOE 
3 2 P 5 3 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANFHARK 
SUISSF 
ETATSUNIS 
J A P " N 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE»ASsn r 
TPS GATT 
T O T . T I F O S 
C E E 
HONDF 
3 2 0 5 4 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANFHARK 
SU!SSE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
A L 1. . H . F S Τ 
HONGRIF 
RONHAN!E 
.A1 G E R 'E 
EWG­CEE 
3 19? 
122P 
166 7 
1 1 964 
4 0 7 
4 4 2 1 
P 
? 
3 1 
5 
4 1 8 
6782 
6 
7 
1 13 
ι 
1 6 
4 1 
7 6 4 
2 4 7 
3 6 ? 
9 
1 1 
1234 
? 
6 
! 1 
2 
? ! 
' . OR 
4 ? 7 
9 ' 
1 7 1 
l 1691 
193? 
11623 
1 1 
1 1 
3 1 7 
4 1 8 
1245 
14O04 
18258 
14157 
7 4 7 
14004 
1 7 3 
13253 
33335 
c p 
4 7 
5 7 
3 Ρ " 
1 3 1 
9 ' . 
3 1 
3 3 2 
7 
7 4 9 
4 6 1 
2 4 3 
7 0 0 
7 
7 
7 1 6 
1057 
7 14 
7 1 6 
! " 6 7 
1 ' 7 1 
1 2 o 
3 1 " 6 
1 5 1 
p 
7 3 
1 
1 4 " 
7 ' . 
2 3 1 
2 31 
1 5 3 
2 1 1 
? 3 1 
1 6 9 
1 9 1 
1 6 3 
P 
1 7 1 
7316 
p 
4 3 6 
! 
1 6 4 " 
1 
! ι 
4 
1 
Mengen 
FRANCE 
4 ? P 
? 7 P 
389? 
? ? 7 
1019 
1 9 
1473 
p 
3 0 
6 
3 ' 3 
1 
9 
2 
' 5 2 1 
4 1 6 
2 9 3 6 
6 
6 
2 " 4 2 
4 9 3 6 
294 2 
2 9 4 2 
4 9 3 6 
7 8 7 7 
1 
5 
2 H 
o2 3 
7 
1 7 1 
7 
1 5 
1 9 6 
1 6 
2 0 ! 
7 
7 
2 0 ? 
27 1 
7 3 3 
2? 9 
2 7 1 
4 7 9 
1 7 
3 
4 4 
2 0 
4 ' . 
2 0 
4 4 
6 4 
2 1 
6 4 
6 4 
7 3 
? 4 
4 7 
1050 
3 
1 0 
P 6 P 
1 
! 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
5 4 ' 
4 3 3 
2 0 3 7 
4 3 
4 70 
3 7 
5 6 0 
7 
2 8 
4 
4 6 
4 
2 2 
7 
1 9 6 
1 
7 3 
1 3 4 
1269 
3 5 7 
1626 
1 
1 
8 9 
7 3 
1 5 3 
1739 
1 1 7 7 
1653 
1 2 7 
1790 
3 0 3 2 
4 8 1 2 
4 
2 0 
1 3 5 
2 
4 
1 9 
4 
1 9 
9 3 
2 3 
1 6 1 
2 1 
2 3 
1 6 ! 
1 8 4 
3 
5 6 
3 4 4 
3 4 
1 0 6 
N E D E R ­
L A N D 
2 3? 
7 ? 8 
1994 
9 1 
9 2 3 
1 1 
7 
Ì 
1 5 3 
4 9 9 
2 
7 4 
4 
1 5 
6 4 
l o i 11? 
75? 1 
1 1 
1 4 
1 1 0 
1 0 6 
1 
1 7 1 
1571 
3 9 4 
1965 
1 6 
1 4 
3 3 ? 
3 1 " 
6 4 ? 
2 6 2 3 
2 5 9 6 
2 2 1 3 
41­0 
2 6 2 3 
1 7 3 
2 6 9 6 
5 3 9 1 
1 
1 2 
1 3 2 
1 5 
1 ? 
7 
1 0 
1 1 3 
7 0 
n i 1 4 ? 
1 4 ? 
1 6 3 
1 4 ? 
1 4 ? 
1 6 0 
1 0 ? 
? 
1 
6 
? 
1 
6 
3 
0 
p 
4 
0 
o '. 1 1 
4 5 
6 
I I P 
" 6 
1 
1 1 0 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 01? 
1 1 5 
4 1 1 
1 1 1 
1118 
', 1 
1 7 
1 6 5 
3 " U 
7 
1 4 
1 
1 4 
' 5 
? " 4 
6 
? 
3 
1 9 
n ? 7 0 
4 3 1 4 
4 00 
4 7 6 3 
1 1 
1 1 
7 , 9 
! 9 
5 9 
43 1? 
I B O l 
4 7 8 3 
2 9 
4 3 1 2 
I B O l 
6 7 0 3 
' 6 
3D 
■31 
? 4 
5 
1 3 
' 9 
6 7 
o 7 
6 7 
1 6 4 
1 6 4 
1 " 0 
l o4 16 ' , 
1 0 3 
2o4 
1 0 ! 
1 
R 
o " 
3 
4 6 
7 7 
4 4 
1 ? 3 
1 7 3 
1 1? 
1 ' 1 
1 ? ! 
1 12 
2 2 5 
7 1 
1 2 
U 
5 4 ? 
1 
ITALIA 
1281 
1 " 7 
1 7 6 
4 0 4 1 
6 7 1 
1 4 
8 9 
1248 
2 
1 7 
1 
3 
1 5 F 
1 2 2 
8 1 
0 
1 1 
2 6 " 
1 
2 
4 
7 ! 
p 
1996 
3 6 2 
2158 
3 
2 
1 3 3 
6 
1 9 6 
2 7 4 7 
6 3­05 
2 5 6 6 
1 6 1 
2 7 4 7 
5.905 
9562 
1 0 
4 
1 
3 1 3 
7 1 
2 
7 2 
1 4 
1 4 5 
3 4 
1 7 9 
1 7 9 
1 4 6 
1 7 9 
1 7 9 
1 6 4 
5 4 4 
9 
6 
3 2 
p 
3 2 
6 
3 7 
1 7 
16 
1 7 
i ? 
1 '. 
p ] 
o ? 
7 
4 3 
4 3 6 
7 5 1 
?7P 
1 
.' 
EWG­CEE 
3 1 6 9 
2 7 3 6 
2 8 5 6 
4 2 2 1 7 
1 1 7 9 
1 1 3 9 1 
1 7 
8 
6 6 
1 8 
1 2 4 0 
3 3 8 6 7 
1 6 
1 9 
2 4 3 
5 
1 
2 4 
5 0 
2 6 8 
3 5 0 
3 0 1 
1 2 
2 3 
4 2 5 6 
4 
1 8 
1 
2 
7 
3 3 
1 
1 5 
4 4 8 
9 4 1 
2 7 1 
4 4 8 
4 6 6 0 7 
5B07 
5 2 4 1 4 
9 ' 
9 7 
1004 
4 4 8 
1452 
5 3 9 6 3 
5 7 2 0 9 
5 3 1 0 7 
8 5 6 
5 3 9 6 3 
4 4 9 
5 7 2 0 9 
1 1 1 6 2 0 
1 9 9 
6 2 
9 4 
2 49 3 
2 5 9 
1 6 3 
8 0 
1 6 1 0 
1 2 
5 4 1 
1853 
5 4 1 
7 3 9 4 
1 2 
1 2 
2 4 0 6 
3 1 2 7 
2 40 6 
2406 
3 1 2 7 
5 5 3 3 
1 
4 1 3 
7 
5 3 
3 6 
3 7 6 
1 
2 3 9 
2 4 4 
1 
6 6 6 
2 4 5 
9 1 1 
91 1 
5 2 0 
9 1 1 
91 1 
5 2 0 
1431 
3 4 9 
1 ' , 
4 3 9 
6 5 8 2 
2 1 
1153 
6 
1 
4 6 9 1 
1 
9 
? 
4 
! 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 3 4 0 
4 5 7 
1 3 6 1 2 
5 1 4 
2 7 0 2 
5 
2 
6 5 
7859 
4 
1 4 
5 9 
1 0 
1033 
1 
3 0 
9 
1 0 6 4 6 
1 1 4 7 
11793 
1 0 
1 0 
1 1 3 0 3 
1 5 6 2 3 
11798 
6 
1 1 8 0 3 
1 5 6 2 3 
2 7 4 2 6 
5 
1 3 
7 5 3 
2 1 6 
8 
1 5 
8 7 6 
1 2 
5 2 
8 9 9 
5 2 
3 5 1 
1 2 
1 2 
9 6 3 
9 8 7 
9 6 3 
9 6 3 
9 3 7 
1950 
6 5 
2 D 
1 0 5 
6 4 
1 0 5 
6 4 
1 6 9 
1 6 9 
8 5 
1 6 9 
1 5 9 
3 5 
2 5 4 
1 3 2 
3 1 7 4 
1 9 
1 1 6 
1 4 9 2 
6 
1 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 3 5 0 
9 9 1 
7 3 7 9 
1 7 0 
1 4 5 0 
1 
8 
5 9 
2 5 7 3 
5 
4 ! 
9 
4 5 
4 
2 3 
2 
7 0 7 
1 
1 1 3 
3 2 1 
4 
4 0 8 8 
1 0 8 1 
5 1 6 9 
1 
1 
8 3 
1 1 3 
1 9 6 
5 3 6 6 
9 8 0 0 
5 1 9 7 
1 6 9 
5 3 6 6 
9 8 0 0 
1 5 1 6 6 
8 
3 5 
2 9 2 
6 
5 
2 7 
5 
2 7 
3 2 
3 2 
1 4 0 
1 2 
3 2 
3 4 0 
3 7 ? 
9 
1 0 6 
9 3 2 
1 
6 6 
3 6 7 
N E D E R ­
L A N D 
6 7 1 
7 3 3 
7178 
1 5 9 
2 2 7 1 
2 4 
7 
U 
9 
4 1 9 
2 7 3 1 
2 
1 
5 4 
5 
4 1 
9 3 
1 2 7 
1 1 4 
4 9 4 
3 
1 
7 
1 4 
1 
1 7 
? 9 3 
7 2 2 
6 
4 4 8 
5 4 4 2 
8 1 7 
6 2 5 9 
3 5 
3 5 
3 7 5 
2 9 3 
6 6 8 
6 9 6 2 
8 7 4 1 
6 5 1 1 
4 5 1 
6 9 6 2 
4 4 8 
8 7 4 1 
1 6 1 5 1 
2 
2 4 
2 9 6 
2 1 
1 7 
2 0 
5 6 
1 2 0 
9 3 
1 2 0 
2 1 3 
2 1 3 
3 4 3 
2 1 3 
2 1 3 
3 4 3 
5 5 6 
9 
1 7 
1 
1 5 
1 
6 
1 
1 6 
7 
2 3 
2 3 
2 ? 
2 3 
2 3 
2 7 
5 0 
9 3 
1 0 
3 2 1 
2 5 3 
2 ­
1 
3 9 3 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2442 
8 2 0 
8 2 0 
3 3 6 
2925 
7 
1 
2 8 
I 
5 1 8 
13160 
4 
2 5 
8 
1 5 
2 5 
7 7 2 
I B 
2 4 
7 
3 5 
1 7 1 
2 3 4 
1 6 6 3 6 
1218 
1 7 8 5 4 
4 9 
4 9 
4 3 
3 5 
7 5 
17978 
4 4 1 Β 
1 7 9 1 8 
6 9 
17978 
4 4 1 9 
2 2 3 9 5 
1 5 
3 9 
4 3 
1 7 
1 0 
3 4 
3 8 7 
2 2 7 
4 3 1 
2 2 7 
6 5 8 
6 5 8 
1 1 4 
6 5 8 
6 5 B 
1 1 4 
7 7 2 
1 
3 1 9 
7 
3 5 
1 3 6 
1 
2 8 7 
1 5 4 
4 7 3 
1 5 4 
6 2 7 
6 2 7 
3 6 2 
6 2 7 
6 2 7 
3 6 2 
9 8 9 
6 1 
3 2 
2 
2 6 
1568 
1 
ITALIA 
3 7 0 6 
1 9 6 
6 7 8 
1 4 0 4 8 
2 0 4 3 
1 
2 4 
1 7 9 
7 5 * 4 
1 
4 
5 9 
5 
3 
1 1 
1 3 0 
1 9 4 
1 3 9 
1 2 
2 1 
1 2 5 0 
2 
I O 
7 
1 9 7 
1 8 
9 7 9 5 
1 5 4 4 
1 1 3 3 9 
1 2 
1 2 
4 9 6 
7 
5 0 3 
1 1 8 5 4 
1 8 6 2 7 
1 1 6 8 3 
1 7 1 
1 1 8 5 4 
1 8 6 2 7 
3 0 4 8 1 
1 7 4 
1 4 
3 
1 1 8 2 
1 2 8 
6 
2 9 1 
1 1 5 
42 5 
1 1 5 
5 4 0 
5 4 0 
1 3 4 3 
5 4 0 
5 4 0 
1 3 4 3 
1 8 8 3 
2 5 
2 1 
7 1 
1 
2 0 
7 2 
2 0 
9 2 
9 2 
4 6 
9 2 
9 2 
4 6 
1 3 8 
1 8 6 
4 
1 1 9 
1 6 5 5 
6 9 0 
4 
1 0 5 3 
3 
2 
2 
1 
334 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 2 0 5 5 0 
3 2 0 6 0 0 
3 2 0 7 1 0 
3 2 0 7 2 0 
3 2 0 7 3 0 
Ursprung 
Origine 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
J A " 0 N 
AELE 
A U T . C L . 1 
C1A­SSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDF 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CFE 
CEE»ASSnC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
TCHFCOSL. 
ETATSUNI S 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CFF»ASSOC 
1RS GATT 
Τ Π Τ . T I F R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . " . F S T 
EWG­CEE 
2 7 3 
1 3 
P 1 
2078 
3 5 4 
2432 
1 
1 3 
14 
P 
p 
34 51 
2694 
7445 
5 
2450 
2 6 9 1 
4144 
1 
1 
2 8 
2 
4 
3 
4 
7 
7 
1 " 
7 
7 
3 0 
1 7 
2 ! 
6 0 
2 7 
1 1 4 
4 
! 4 1 
1 4 
1 ! 
4 
1 3 
1 3 
1 " 
1 
7 1 
9 
2 0 2 
B 6 
2 B B 
! 1 
7 8 9 
4 4 6 
2 3 8 
1 
2 3 9 
4 4 8 
7 3 6 
n i 
1 9 1 
? 
1 4 
2 
1 4 
1 7 
1 7 
2 8 4 
1 7 
1 7 
7 8 5 
1 " 1 
I F 
6 7 1 
? 1 
P 9 P 
11 
1 1 
p o p 
4 9 9 
4 2 9 
4 8 3 
6 ? P 
6 2 9 
4 8 3 
1117 
11 ! 
1 4 3 
3 6 9 1 
1 45 9? 
6 6 6 
1 
6 1 
2 ? 
4 5 
8 76 
Meogen 
FRANCE 
1 9 
1 
5 9 4 
2 1 
6 16 
1 
! ! 1 
6 1 9 
1116 
6 1 6 
1 
6 1 7 
1116 
1 7 1 1 
6 
6 
9 9 
4 
1 4 
1 
4 
1 5 
4 
1 9 
1 9 
1 1 6 
1 9 
1 9 
1 1 4 
1 3 3 
1 
4 
1 
? 
1 
? 
? 
1 
9 
3 
3 
9 
1 ? 
7 9 3 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
? 3 9 
1 1 7 
1 1 7 
7 0 0 
4 ? 6 
3 9 
16?5 
1 1 9 0 9 
6 6 P 
4 0 
? ? 
7 " ? 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
2F 
2 ? 
1 4 ? 
5 1 
1 " 3 
1 9 3 
4 9 3 
1 9 3 
1 9 3 
4 0 3 
5 9 4 
1 
3 3 4 
3 
4 
3 
4 
7 
7 
2 9 
7 
7 
2 9 
3 6 
3 
1 0 
6 3 
1 
2 6 
1 
2 6 
2 7 
2 7 
7 6 
2 7 
2 7 
7 6 
1 0 3 
8 1 
1242 
1789 
2 0 
1 7 4 
N E D E R ­
L A N D 
4 0 
7 ! 
2 3 7 
6 1 
2 9 3 
2 9 9 
3 5 6 
2 9 9 
2 9 0 
3 4 6 
6 5 4 
7 
9 
9 4 
7 5 
2 5 
2 5 
2 6 
1 9 5 
2 5 
2 6 
1 0 5 
1 1 0 
5 4 
0 4 4 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 1 
1 
4 6 1 
1 4 
P O ? 
1 
1 
POR 
I P 
5 0 7 
1 
5 9 8 
1 5 
6 1 1 
1 4 
4 ' , 
1 1 
6 1 
1 4 
1 3 
4 
2 
9 
o 
2 4 
9 
1 9 7 
1 7 
1 4 4 
14' , 
6 9 
1 4 4 
1 4 4 
6 9 
2 1 3 
1 8 8 
1 3 3 
1 3 8 
1 3 8 
3 6 6 
1 6 6 
1 6 6 
3 6 6 
1 6 6 
16.4 
1 6 6 
7 1 1 
' 3 1 
ITALIA 
1 81 
13 
? 4 
6 4 1 
1 3 7 
7 7 3 
1 3 
13 
1 
3 
7 4 4 
7 3 4 
7 4 1 
7 
7 4 4 
7 8 4 
15?9 
2 
2 
2 
7 
2 
2 
7 9 
3 o 
1 ! 
7 
1 
1 
1 9 
5 4 
1 3 
7 1 
1 
1 
7 4 
9 ? 
7 1 
! 7 4 
8 ? 
1 5 8 
? 
8 5 
1 
I ï 
1 
1 1 
1 4 
1 4 
8 8 
' ', 1 4 
3 8 
1 0 2 
η 
3 9 4 
3 1 
0 5 
11 
1 1 
o p 
" 5 
1 7 6 
1 9 9 
1 2 6 
1 2 5 
7 9 0 
5 2 6 
4 1 
4P 
4 P 
EWG­CEE 
7 7 ? 
! 5 2 
1 5 3 
6 0 5 4 
9 4 3 
6 9 9 4 
! 5 2 
5 ! 
7 
7 
7 9 5 4 
7 4 0 6 
7 0 4 6 
7 
7053 
7495 
I 4 4 5 9 
5 ?9 
4 0 
7 5 
1 
1 9 
7 7 
1 3 
4 5 
4 5 
7 4 
4 5 
4 5 
7 4 
1 1 3 
5 7 
7 5 
? 3 
4 1 4 
3 
2 1 7 
11 9 
4 
3 1 
2 4 
9 
1 
1 7 4 
1 0 
3 0 3 
1 9 3 
49 1 
1 
1 
4 9 ? 
5 7 2 
4 9 ? 
4 9 ? 
5 7 2 
1 0 6 4 
70 
2 
1 7 
2 
7 
2 
7 
9 
0 
8 9 
9 
9 
3 9 
9 6 
1 
9 7 
1 6 
5 5 
1 
1 5 
! 1 7 
5 5 
5 5 
7 2 
9 9 
7 2 
7 2 
9 9 
1 7 3 
4 ? 
2 3 
5 1 9 
2015 
7 9 
4 
6 
? 
4 
3 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 0 5 
3 
1608 
1 1 4 
1722 
1 
1 
1 
! 1724 
3375 
1722 
1 
1 7 2 3 
3 3 7 4 
509B 
1 3 
7 
1 3 3 
3 
3 1 
2 
2 2 
3 3 
2 2 
5 5 
5 5 
1 2 6 
5 5 
5 6 
1 2 6 
1 8 1 
2 
5 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
7 
3 
3 
7 
1 0 
4 2 
1 4 
1 
1 
1 
1 4 
1 4 
1 6 
4 2 
1 5 
1 5 
4 2 
5 7 
1 4 
2 0 6 
1627 
7 8 
4 
2 
6 4 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 5 
4 7 
4 3 3 
1 1 2 
5 4 5 
5 4 5 
1048 
5 4 5 
6 4 5 
1049 
1 5 9 3 
3 
29 
3 4 
2 6 
1 
I B 
2 7 
I S 
4 5 
4 5 
6 6 
4 5 
4 5 
6 6 
1 1 1 
1 
7 
4 7 
2 1 
2 1 
7 1 
7 1 
5 6 
7 1 
2 1 
5 6 
7 6 
1 2 
1 9 3 
2 4 3 
2 
1 7 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 ' 
1 
3 3 
6 5 0 
1 5 1 
B O I 
3 0 1 
9 ? 4 
B O I 
3 0 1 
3 ? 4 
1725 
1 
7 
1 0 9 
? 4 
1 
2 4 
1 
7 5 
2 5 
1 17 
2 5 
2 5 
1 1 7 
1 4 2 
3 
1 46 
4 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 7 3 
1 6 
1616 
1 9 4 
1 8 1 0 
1 
1 
1 8 1 1 
9 5 
1810 
1 
1811 
9 5 
1906 
5 2 
6 3 
3 
7 7 
1 1 
9 
4 
9 
1 1 
7 
­ 5 5 
9 
1 2 3 
6 8 
1 9 ! 
1 9 1 
1 1 3 
1 9 1 
1 9 1 
1 1 3 
3 0 4 
6 1 
6 1 
6 1 
6 1 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 0 
1 06 
ITALIA 
3 0 7 
5 2 
5 9 
1 7 4 7 
36 9 
2 1 1 6 
5 2 
5 2 
5 
6 
2 1 7 3 
1 9 6 4 
216B 
5 
2 1 7 3 
1 9 6 4 
4 1 3 7 
2 
6 
a 
a a 
3 
2 
1 
1 5 5 
8 5 
2 5 
U 
2 
1 
7 6 
1 2 3 
7 6 
1 9 9 
1 
1 
?on 1 6 1 
2 Π 0 
2 0 0 
1 6 1 
3 6 1 
7 
1 2 
1 
6 
1 
5 
6 
6 
1 9 
6 
6 
1 9 
2 5 
1 
5 5 
1 5 
9 
1 6 
1 6 
9 
9 
2 5 
5 6 
2 5 
2 5 
5 6 
6 1 
9 
2 0 
5 
335 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
POLOGNE 
TCHECOSl . 
SAl VADCR C H I " F ; R . P 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEF+ASsnc ' R S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
1 2 0 7 4 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L Ι E R O Y . ­ U N I 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
C!ASSF 1 EXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TPS GATT 
TOT.TT ERS C E E 
HONDE 
3 2 0 7 5 0 FRANCE B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
DANEHARK 
SUI SSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S C E E 
HONDÊ 
3 2 0 7 6 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
R O Y . ­ U N ! 
TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
3 2 0 7 7 1 FRANCF 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FTATSUNI S 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
C E F » A s s n c 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HnNDE 
3 2 0 7 7 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALI EH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
EWG­CEE 
10P 
94 3 ! 
1 1212 
61 
6? 
123 
1 1 
341 2 
1212 
4 6 2 4 
47P3 
19492 
2 6 6 4 
20P9 
4 ' 6 1 
1 9402 
74155 
7 4 3 1 
7314 
7473 
50P9 
494 
7776 
1221 
23 
! 3 2066 
9 1015 
29 
7800 
4339 
12139 
1 
3 12142 
2 3 1 3 3 
1214? 
12142 
2 3 1 3 1 3 6 2 7 5 
16 
36 
312 
149 
136 
1 
7 
1 234 
293 
?84 
674 
6 74 
755 
674 
. 674 
756 
1429 
4 3 
174 
2 Π 
134 
1 141 
71? 
1 6 ! 
21 7 178 
171 
761 
173 
173 
753 u n 
1 
44 
1664 
13 
2 
16 74 
2 
1676 
1576 
45 
1676 
1675 
45 
1771 
n o o 
3'.? 1734 
1124 
?1 4 13 
Mengen 
FRANCE 
1010 
60 
40 
72 
4 ? 
1717 
60 
1772 
1 134 
14233 
107? 
762 
1934 
14299 
16122 
i l 
104 
13?9 
553 
975 
7 3 
1329 
1551 
2 9 3 0 
2 9 3 9 
335 
2 3 9 0 
2 9 6 3 
336 
3215 
6 
27 
144 
1 130 
145 
100 
744 
?45 
37 
?44 
74 5 
32 
277 
! 21 
44 
1 7 8 
22 
75 
2 2 
07 
97 
?1 
0 7 
97 
71 
168 
29 
7 
7 
7 
? 
29 
2 
7 
29 
31 
99 
? 9 
13 9 
1 9 214 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
61 
246 
20 
20 
236 
2 4 4 
4 8 1 
5 0 1 
3112 
a i 420 
601 
3 1 1 2 
3 6 1 1 
1334 
14 
1083 
1325 
2 362 
1325 
362 
1637 
7 
7 
1589 
2 4 3 6 
1639 
1689 
2 4 3 6 
4 1 2 5 
1 
1 " 
2.2 
1 13 
17 
113 
17 
130 
13Π 
33 
130 
130 
33 
163 
21 
5 
26 
13 
26 
13 
44 
44 
26 
44 
44 
2 6 
70 
69 
109 
1 3'! 
1 2 " 
N E D E R ­
L A N D 
45 
1"5 
1 74 
1 
1 
1 
1 
240 7F 
316 
317 
990 
241 
74 
317 
9 0 0 
121? 
1953 
3975 
3 6 1 0 
20 1 9 1 1 
4 7 0 
1033 
30 
6 
3 9 1 1 
1 5 4 7 
6 4 5 8 
546B 
9 5 5 3 
5 4 5 6 
5 4 5 3 
9 5 5 9 
1 5 0 1 6 
46 
60 
1 73 
1 
1? 
74 
17 
9 1 
91 
97 
91 
91 
97 
1 89 
16 
19 
?1 
21 
21 
21 
26 ? ! 
21 
?6 
47 
? 
1666 
10 
1674 
1674 
1674 
3 
1674 
1574 
1 
1 6 7 7 
1030 
159 
918 
14 ' . 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
40 
112 
3 1 ! 
142 
831 1133 
U 83 
1 0 : 3 
352 
9 3 ! 
1193 
1013 
2196 
4 1 0 1 
3903 
24­04 
436 1177 
751 
73 
1 
41 
1 0 
1201 
802 
2003 
2P03 
19749 
2 0 9 3 
2 0 0 1 
10749 
12752 
14 
1 10 
! 4 
70 
4 
70 
74 
74 
48 
74 
74 
46 
129 
19 
216 
11 
7 
7 
7 
7 
223 
7 
7 
213 
245 
77 
17 
1949 
1 i ' . 
ITALIA 
20 
853 
4P 
45 
373 
873 
91R 
89 
918 
9 ! ,3 
89 
1007 
45 
4 
8 
34 
1 77 
34 
77 
1 U 
1 
1 112 
54 
112 
112 
56 
157 
34 272 
241 
52 
1 
1 
90 
54 
9? 
134 
134 
547 
134 
134 
547 
631 
153 
196 
48 
19 
170 
19 
170 
209 
209 
192 
209 
209 
192 
601 
1 
12 
13 
! 3 
I I 
! 4 3 
RO 
?p 
1 160 
115 
EWG­CEE 
U 
240 
6 122 
10 
7 
17 
5 6 
332 
122 454 
4 7 7 
2 6 9 7 
268 
209 
477 
2 6 " 7 
3 1 7 4 
3 2 5 2 
3289 
975 
2 2 9 2 
180 3 9 5 9 
483 
34 
1 
1 717 
1 396 
U 
3 0 9 4 
1610 
4 70 4 
1 
1 4708 
9 9 8 3 
4 7 0 5 
4 7 0 5 
9988 
1 4 6 9 3 
9 
60 202 
276 
1 234 
2 
1 152 
237 
152 
339 
339 
538 
339 
399 
539 
927 
31 
4 0 1 
213 
102 
1 126 
1 
275 
126 
275 
40 1 
] 
1 402 
749 
402 
402 
74 3 
1 1 5 0 
7 
1 7 
1 
1 
13 
3 
2 1 
7 1 
7 
21 
21 
7 
?8 
7 21 
248 
566 
1 6 1 4 
9 1 193 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
95 
6 
4 
2 
6 
159 
6 155 
1 7 1 
1925 
101 
7 0 
171 
1925 
2 0 9 6 
12 
159 
503 
1 
263 
3 8 1 
9 
504 
653 
1157 
1 1 5 7 
170 
1157 
1157 
170 
1 3 2 7 
4 
21 
86 
1 43 
87 
43 
130 
130 
25 
130 
130 
25 
155 
2 
16 
35 
1 53 
26 
53 
26 
79 
79 
54 
79 
79 
54 
133 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
7 
31 
30 
984 
7 239 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 
76 
2 
2 
24 
26 50 
52 
453 
9 
43 
52 
4 6 3 
505 
594 
6 
4 7 9 
511 
1 86 
8 1 1 
86 
5 9 7 
1 
1 5 9 8 
1079 
598 
598 
1079 
1677 
1 
6 
54 
63 
15 
68 
15 
83 
83 
61 
83 
83 
6 1 
144 
15 
5 
23 
34 
73 
3 4 
57 
57 
20 
57 
57 
20 
77 
B3 
97 
2 7 7 
70 
N E D E R ­
L A N D 
6 
21 
6 7 
4 
4 
6 6 
26 
7 33 
43 
154 
30 
13 
43 
164 
197 
8 6 1 
1673 
1648 
6 1555 
184 
3 2 1 
3 U 
? 
1555 
5 2 1 
2 0 7 6 
2 0 7 6 
4 1 8 0 
2 0 7 6 
2 0 7 6 
4 1 8 0 
6 2 5 6 
22 
39 
40 
1 
7 
41 
7 
48 
48 
61 
48 
48 
61 
109 
15 
U 
17 
17 
17 
17 
26 
17 
17 
26 
43 
17 
1 
18 
19 
18 
19 
19 
13 
60 
153 
6 6 7 
449 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
30 
83 
34 
83 117 
117 
136 
34 
83 
117 
136 
253 
1784 
1604 
9 6 3 
172 4 6 7 
299 
34 
20 
4 
5 0 1 
323 
824 
8 24 
4 5 2 3 
8 2 4 
824 
4 5 2 3 
5 3 4 7 
8 
1 27 
1 2 
34 
2 
3 4 
36 
36 
37 
36 
36 
37 
73 
16 
211 
14 
U 
U 
U 
U 
241 
U 
U 
2 4 1 
252 
78 
la 345 
2 145 
ITALIA 
2 
87 
5 
5 
89 
89 
9 4 
29 
9 4 
9 4 
29 
123 
23 
6 
7 
23 
27 
23 
27 
5 0 
5 0 
36 
5 0 
50 
36 
86 
23 1 6 9 
162 
38 
1 
53 
39 
53 
9 2 
9 2 
3 5 4 
9 2 
9 2 
3 5 4 
4 4 6 
173 
178 
56 
33 
1 
2 0 4 
33 
2 0 4 
2 3 7 
1 
2 3 8 
4 0 7 
2 3 8 
2 3 8 
4 0 7 
6 4 5 
3 
3 
3 
3 
530 
46 
104 
1 6 8 6 
2 9 5 
336 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
E IIP . E S Τ 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
3 2 0 7 8 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUFDE 
DANEHARK 
SU!SSF 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 2 0 7 9 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I3.LANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HEXtOUE 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
A U T . F L . 1 
CLASSF 1 
T IEPS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEEtASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
3 2 0 B 1 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
BRFSIL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS r L 2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F F 
HUNDE 
3 2 0 3 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE 
EWG­CEE 
6 
30 
14 
l 
36 
21 
1? 
P 
1 
4 7 
115 
1 
7 0 " 
42 ' · 
1133 
86 
88 
121P 
6970 
1 139 
79 
1219 
6 9 7 0 
7239 
' .6 
34? 
36 
4 36 
31 
1594 
1 
p 
293 
19 
947 
1 
1990 
966 
2956 
2958 
995 
2856 
2 3 5 6 
396 
3 7 5 1 
43 
163 
14 
1 
10 
4 
194 
5 
14 
109 
1 2 1 
123 
2 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
2 2 1 
346 
567 
3 " 
412 
1028 
33 
463 
2 
1 
4 
1 
1 0 1 
1 
P 
4 7 3 
105 
4 9 1 
1 
1 
594 
2 0 7 0 
584 
49 ' . 
2 3 7 0 
2654 
176 
1 " 4 1 
1 7 4 6 1 
2157 
6 9 " 
700 ?0 
Mengen 
FRANCE 
21 
80 
14 
217 
96 
33 3 
333 
1 0 2 4 
333 
333 
1924 
135? 
131 
1 
?52 
33 
265 
111 
216 
1 
3 78 
217 
616 
615 
4 1 4 
815 
615 
414 
1029 
16 
1 
1 
18 
13 
13 
13 
17 
19 
18 
17 
15 
12 
11 
5?9 
17 
99 
14 
'1 8 
14 
112 
112 
619 
112 
U ? 
613 
713 
2 1 1 2 
U ' . 
1577 
414 
499 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. 
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
N E D E R ­
L U X E M B . L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
134 
24 
189 
153 306 153 
158 
3 0 6 
4 6 4 
139 148 
148 91 148 
143 31 ? 2 " 
33 
5 
30 
26 
56 
56 122 173 
2" 
4 23 
1 
2 1 27 
39 
170 
19 239 
10 
10 
2 3 9 
2 0 9 7 212 27 
239 
2 0 9 7 
2 3 3 6 
13 1 
6 0 1 
6 0 2 
24 
6 2 6 
6 2 6 
157 
626 
626 
157 
783 
790 12 
184 
2 
33 
1 
I 
593 
1 12 
20 
4 1 
46 
4 1 
37 
2 2 
22 
109 1142 
39 
20 1 09 U 4 2 1281 
1 133 
662 4 0 9 970 
97.3 
1 21 
979 
970 123 
1393 
2 
52 
P2 
54 
146 
1 
140 
14 
92 
17 1 
23 32 1 
124 22? 346 
13 
33 
379 1601 347 32 379 1 50! 1 380 
1 1 ! 
292 
330 153 497 
497 
123 497 
4 9 7 
129 
617 
37 
44 
44 
46 
93 
5 
257 
201 
215 
2 
9 ' , 
1 7 
1 1 1 
1 
1 
1 1 2 
3 9 1 
1 1 3 
11 2 
3 0 1 
4 1 1 
7 73 
1 9 6 
6 4 4 3 
2 ? 3 
2 
1 
2 ? 1 
1 7 
2 1 3 
21.3 
5 6 ! 
2 3 9 
2 1 9 
5 6 1 
7 0 9 
4 1 
1 7 
1 0 8 4 2 
9 3 
6 7 
26 13 21 1 1 
1 
113 
2 
919 
312 1231 2 2 
1 2 3 1 
1 5 1 0 1233 1233 3510 4743 
H l 
82 7 
4 2 4 9 
699 
1 8 1 
186 
21 
25 
1 2 3 6 
3 5 6 
2 1 4 1 
2 8 
2 6 
2 1 6 7 
5 1 6 3 
2 1 4 3 
2 4 
2 1 6 7 
5 1 5 6 
7 3 2 5 
8 8 
1 6 6 
3 5 
6 1 1 
3 1 
1 0 3 7 
1 3 
3 4 5 
1 1 
7 3 0 
1 
1 3 9 7 
7 4 2 
2 1 3 9 
1 
2 1 4 0 
1 1 9 1 
2 1 3 9 
1 
2 1 4 0 
1 1 9 1 
3 3 3 1 
2 6 4 
1 96 5 
1 2 7 
4 
1 2 0 
? 
3 4 
1 0 4 9 
1 
4 ? 
1 6 4 
1 0 9 3 
1 2 4 7 
7 
2 
1 2 4 9 
2 3 5 1 
1 2 4 6 
3 
1 2 4 9 
2 3 5 1 
3 6 9 3 
7 7 7 
5 5 
8 4 4 
1 7 7 5 
2 6 0 
8 3 
3 4 8 
3 4 8 
1 0 5 2 
3 4 8 
3 4 8 
1 0 5 2 
1 4 0 0 
1 0 6 
1 
3 4 0 
3 0 
1 9 7 
1 6 2 
1 5 2 
1 
1 5 9 
1 5 3 
5 1 2 
5 1 2 
4 7 7 
5 1 2 
5 1 2 
4 7 7 
9 3 9 
3 7 9 
1 9 
3 
1 0 
2 
1 3 8 
1 2 
1 0 3 
1 2 3 
1 2 0 
4 0 1 
1 2 0 
1 2 0 
4 3 1 
5 2 1 
1 1 
3 1 
3 7 3 
22 
140 
140 105 245 
245 437 245 245 437 662 
576 94 427 110 174 
93 
74 
93 
167 
167 
4 4 7 
167 
167 
4 4 7 
6 1 4 
1 
! 2 
1 15 
467 
118 
602 
4 
4 
6 0 6 
8 8 0 
604 
2 
606 
880 
1486 
3 
110 
10 
103 
113 
113 
155 
113 
113 
155 
263 
22 
1 
25 
1 
26 
26 
300 
26 
26 
300 
326 
48 
33 
31 
153 
81 
81 
151 
214 
20 
166 
2 
101 
48 
1 
3 69 
3 
1 
373 
23 
396 
1 
1 
397 
173 
396 
1 
397 
173 
570 
17 
25 
1 
1 
26 
223 
223 
249 
15? 
25 
748 
6 
78 
42 
122 
12? 
4 3 1 
122 
122 431 553 
1 87 
9 
7 
1 
1 3 9 
1 6 1 
1 3 9 
3 0 0 
1 
1 
3 0 1 
4 4 3 
3 0 3 
1 
3 0 1 4 4 3 
7 4 4 
4 2 
1 5 3 
4 7 
2 4 3 
1 4 1 
2 5 6 
3 8 4 
2 5 6 
6 4 0 
6 4 0 
2 4 2 
6 4 0 
6 4 0 
2 4 2 
8 8 2 
2 
1 
6 
1 0 
2 1 
4 0 9 
1 
3 0 4 
4 2 0 
7 2 4 
2 1 
2 1 
7 4 5 
2 3 3 6 
7 2 4 
7 ¿ 6 
2 3 3 6 
3 0 8 1 
1 
3 
5 
1 3 5 
2 1 9 
1 0 
4 2 
1 1 
1 9 6 
2 7 1 
2 9 7 
4 7 8 
4 7 6 
1 4 4 
4 7 8 
4 7 8 
1 4 4 
6 2 2 
17 
1 
I H O 
7 7 
6 
8 1 4 
8 2 
8 1 4 
8 9 6 
8 9 6 
1 1 2 8 
8 9 6 
8 9 6 
1 1 2 3 
2 0 2 4 
3 4 6 
2 
2 7 2 
3 1 
3 0 1 
3 
1 
1 3 
2 
3 0 5 
3 3 
3 3 8 
2 
7 
3 4 0 
6 5 1 
3 4 9 
3 4 0 
6 5 1 
9 9 1 
1 3 5 
6 3 
1 4 0 9 
7 9 
5 
1 
1 8 2 
6 5 
2 6 
1 
1 1 2 
1 
4 1 
2 7 
1 5 3 
1 8 0 
1 
1 8 1 
2 9 9 
1 6 0 
1 
1 8 1 
2 9 9 
4 6 0 
2 4 6 
1 7 
5 1 5 
1 0 5 9 
3 3 3 
5 
Β 
9 9 
3 4 6 
9 9 
4 4 5 
4 4 8 
1 6 3 8 
4 4 5 
4 4 6 
1 8 3 3 
2 2 8 3 
5 8 
1 1 
2 7 2 4 
3 9 
1 9 
337 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINI­UHK­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUEDE 
F I N I ANDF 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
GRFCE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FXTRA CFF 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDÊ 
3 2 0 8 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK ETATSUNI S 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I ERS 
r E F 
HONDE 
3 2 0 8 7 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNI S 
CANADA 
BRESIL 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE»ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E RS 
C E E 
HONOE 
3 2 0 9 1 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
HAROC 
ETATSUNI S 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
3 2 0 9 1 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
EWG­CEE 
19 
ι 
1 
5 
2 7 
7 
2 1 
' 8 ! 
2 4 
BOP 7 0 P 
2 374 1 
8 0 1 
3 0 3 
2 3 7 3 3 
2 4 5 4 1 
2 " 
H 
30 ' , 
1 ? 
1 
1 
! 1 
6 
5 
1 5 6 
6 
6 
3 5 6 
3 6 2 
1 3 2 
124R 
2820 
4 2.96 
2 5 ! 
7 6 3 
3 2 
9 7 
3 
4 
5 2 2 
3 8 2 
5 4 
1 
3 9 2 
4 1 6 
132B 
1 
1 
5 2 8 
5 2 3 
1847 
8744 
1851 
6 
1957 
3745 
1060 3 
1 
1 
4 
1 7 
1 
? 
1 
! 7 
1 
7 ! 
4 
4 
7 8 
7 9 
1 
3 
1 
1 
8 5 
7 4 
7 9 
4 
8 8 
2 4 
1 0 9 
6 2 2 ? 
1 3 0 6 1 
2 5 7 1 6 
2 7 1 1 0 
7 4 5 
5995 
1 
1175 
1105 
5 
20B7 
1179 
1293 
6 
4 0 
'. 4 
Mengen 
FRANCE 
7 
P 
7 
5 0 1 
5 0 8 
8 0 9 
4 1 6 9 
50 9 
5 0 8 
4 1 6 3 
4 6 7 6 
22 2 
! 
? 
2 
2 
2 
2 2 9 
2 
2 
2 2 3 
2 2 5 
6 2 
1 6 
21 1 
1 3 9 
4 7 
2 2 1 
4 7 
2 2 1 
2 6 8 
2 6 B 
5 1 7 
2 6 8 
26 8 
4 1 7 
7 8 4 
4 
1 
1 
1 3 
1 9 
1 9 
1 
! 
1 9 
4 
1 9 
1 
1 9 
5 
2 4 
3 1 3 9 
8 2 8 7 
9785 
5 4 5 
7 1 7 
9 0 
4 2 7 
6 6 4 
1 9 0 
6 
P 
9 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
5 4 
1 
5 7 
6 7 
5 4 6 
5 7 
5 7 
5 4 6 
6 0 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1983 
1271 
1 1 
8 3 
1 
3 
8 4 
3 
B 7 
8 7 
3272 
8 7 
8 7 
3272 
3 3 5 9 
2 9 6 3 
8 7 9 9 
7 7 7 1 
3 1 
1042 
2 0 
2 ? 
1 4 
5 8 
4 2 
N E D E R ­
L A N D 
1 2 
1 
5 
? 
1 3 1 
1 
1 1 6 
1 16 
B 2 6 
! 3 4 
1 3 4 
3 2 4 
9 6 0 
1 7 
1 ? 
1 7 
1 7 
1 
6 
1 6 7 7 
1 8 8 
1 
6 
3 3 
1 39 
3 3 
2 2 2 
6 
6 
2 2 8 
1633 
2 2 2 
6 
2 2 8 
1683 
1 9 1 1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
4 
3 
3 
7 
1 
4 
3 
7 
1 
3 
5 2 3 
3 4 1 6 
5 5 7 1 
6 3 
1975 
1 
6 1 0 
7 2 
6 2 7 
2 0 2 
1 ? 
3 
1 6 
4 
3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
! 
1 ? 
1 
2 1 
1 
2 2 
2 2 
717C 
2 2 
2 2 
7173 
7192 
11 
? 
1 
1 
3 
3 
3 1 
3 
3 
3 1 
3 4 
2 4 
5 3 1 
1 0 ! 
2 
1 2 
0 7 
5 2 2 
3 0 
1 1 1 
8 0 
1 9 1 
4 2 2 
5 2 2 
7 1 3 
6 5 6 
7 1 3 
7 1 3 
6 5 6 
1369 
3 
1 
2 
2 9 
1 
2 9 
2 9 
? 
2 
3 1 
3 
2 9 
2 
3 1 
3 
3 4 
1 0 7 4 
1 1 2 6 
1Π902 
1 0 1 
1 6 0 6 
5 5 4 
7 1 3 
5 
8 6 7 
5 6 3 
1153 
1 
ITALIA 
p 
1.0 
72 
n 9 2 
9 2 
11030 
6 2 
8 2 
11030 
11112 
2 0 
6 9 
9 6 
3 5 
6 5 
1 0 0 
I 191 
2 9 1 
1036 
4 4 0 
2 1 
1 
4 6 
5 4 
1 
4 6 1 
9 9 
5 6 0 
1 
1 
6 6 1 
261B 
5 6 1 
5 6 1 
2613 
3179 
1 
1 
1 3 
2 
2 5 
1 
2 
2 6 
2 9 
? 9 
1 5 
2 9 
2 8 
1 5 
4 3 
1667 
3 3 2 
7 2 8 
3993 
6 5 5 
1 
6 6 
1 5 
1 6 6 
8 0 
1 
1 4 
1 
EWG­CEE 
6 
1 
3 
6 6 
1 
7 0 
4 8 9 
7 1 
5 6 0 
5 6 0 
6 2 9 0 
5 6 9 
5 5 9 
6 2 8 9 
6B49 
7 0 
5 
1 0 1 
74 7 
1 3 6 
1 4 
1 
3 6 8 
1 5 
3 6 8 
3 8 3 
3 8 ? 
105 9 
3 8 3 
3 8 3 
1 0 5 9 
1442 
3 6 
3 1 2 
7 5 0 
9 7 3 
4 2 
1 8 4 
6 
9 
8 
4 
7 3 
3 8 6 
9 
2 0 7 
3 9 4 
6 0 1 
7 7 
7 7 
6 7 8 
2 1 1 3 
6 7 4 
4 
6 7 8 
2 1 1 3 
2791 
3 
1 5 
1 2 4 
5 5 
2 
4 
3 1 
1 4 
5 9 
7 2 
6 9 1 
2 
2 9 
4 9 
7 2 2 
7 7 1 
7 2 
7 2 
5 9 
5 9 
9 0 2 
1 9 9 
7 7 1 
1 3 1 
9 0 2 
1 9 9 
1101 
5 0 0 5 
8 6 6 5 
1 9 8 0 9 
2 2 3 8 3 
6 5 ? 
4 9 7 1 
5 
1 0 9 1 
6 6 7 
3 
1 3 9 1 
1399 
1042 
4 
4 4 
2 
6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
1 4 
2 1 
1 9 0 
2 1 
2 1 1 
2 1 1 
1209 
2 1 1 
2 1 1 
1209 
1420 
6 2 
6 4 0 
9 2 
6 
3 5 9 
6 
3 5 9 
3 6 5 
3 5 5 
7 9 4 
3 6 5 
3 6 5 
7 9 4 
1159 
1 3 
2 1 
7 6 
3 4 
1 0 
1 
7 2 
U 
7 2 
8 3 
8 3 
1 4 4 
8 3 
8 3 
1 4 4 
2 2 7 
1 0 
1 0 
2 
1 
3 1 
2 0 5 
1 205 
2 0 6 
3 1 
3 1 
2 3 7 
2 2 
2 0 6 
3 1 
2 3 7 
2 2 
2 5 9 
4 5 5 0 
6 1 0 7 
7548 
45 1 
7 1 2 
5 4 
1 6 4 
3 8 2 
2 1 0 
5 
1 
9 
BELG.­
L U X E M B . 
4 
1 0 1 
4 
1 0 5 
1 0 5 
2 6 6 
1 0 5 
1 0 5 
2 6 6 
3 7 1 
2 
6 
3 
2 
2 
2 
2 
U 
2 
2 
U 
1 3 
3 
5 2 7 
3 5 8 
4 
2 0 
2 
1 5 
2 2 
1 5 
3 7 
3 7 
892. 
3 7 
8 9 2 
9 2 9 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
2 2 6 5 
5 0 2 9 
6 1 9 7 
1 5 
6 0 9 
4 
2 ? 
2 1 
1 3 
7 2 
3 1 
N E D E R ­
L A N D 
4 
3 
1 
9 8 
1 
9 9 
9 9 
7 6 1 
9 8 
9 8 
2 6 0 
3 5 9 
? 
4 B 
1 8 
1 
1 
1 
1 
6 8 
1 
1 
6 8 
6 9 
2 
3 
7 7 4 
1 
7 0 
2 
4 
1 3 5 
7 2 
1 3 5 
2 0 7 
4 
4 
2 1 1 
2 8 0 
2 0 7 
4 
2 1 1 
2 8 0 
4 9 1 
1 5 
4 
1 4 
5 6 
2 
2 5 
1 4 
2 7 
4 1 
5 8 
5 8 
9 9 
1 9 
4 1 
5 8 
9 9 
1 9 
1 1 8 
4 9 1 
2 5 8 1 
5 0 5 6 
8 3 
1 7 1 3 
1 
5 4 1 
6 9 
1 
3 5 2 
1 9 7 
1 4 
3 
2 7 
2 
4 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
6 1 
4 
6 8 
4 
7 2 
7 2 
1 7 2 2 
7 2 
7 2 
1722 
1 7 9 4 
1 4 
2 0 
2 3 
3 
1 
6 
4 
6 
1 0 
1 0 
5 7 
1 0 
1 0 
5 7 
6 7 
4 
1 1 9 
3 
1 
3 
8 
7 3 
1 4 8 
1 2 
1 4 8 
1 6 0 
7 3 
7 3 
2 3 3 
1 2 6 
2 3 3 
2 3 3 
1 2 6 
3 5 9 
2 
9 7 
2 
2 9 
1 
3 4 
3 2 0 
l 
3 1 
m 3 4 
3 4 
1 
1 
3 3 7 
9 9 
3 5 2 
3 5 
3 8 7 
9 9 
4 8 6 
9 6 1 
n u 8 059 
1 0 3 
1362 
4 7 2 
3 6 B 
2 
6 2 6 
7 3 8 
9 3 2 
2 
ITALIA 
1 3 
4 1 
3 2 
4 1 
7 3 
7 3 
2 8 3 2 
7 3 
7 3 
2 8 3 2 
2 9 0 5 
5 2 
5 
1 9 
5 3 
4 
1 
4 
1 
6 
5 
1 2 9 
5 
5 
1 2 9 
1 3 4 
2 7 
2 9 6 
8 3 
26 5 
8 3 
3 
4 
1 5 
9 
9 0 
2 4 
1 1 4 
1 1 4 
6 7 1 
1 1 4 
U* 6 7 1 78 5 
1 
1 5 
4 0 
2 
1 
7 
16 3 
3 
3 
1 6 6 
1 6 9 
7 
7 
1 7 6 
5 6 
1 6 9 
7 
1 7 6 
5 6 
2 3 2 
1 2 8 8 
4 2 3 6 0 4 
3 5 8 2 
5 7 5 
2 
. 55 
1 8 
1 8 2 
6 0 
6 
1 
338 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
EGYPTE 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
T R I N I D . T O 
CHYPRE 
I S R A E l 
KOWEIT 
INDONFSIE 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T , T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
3 2 0 9 8 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE»­ASSOr. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 2 0 9 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
3 2 1 0 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
C H I N E , R . P 
JAPON 
FORHUSE 
HONG KONG 
' AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
EWG­CEE 
19 
15 
9 9 9 
21 
P 
15 
2 
1 9 0 2 9 
9 
1 
2 
1 
12 
7 
1 
16 
9 
1 3 0 4 0 
9128 2 2 1 6 8 
45 
46 
343 
1 
846 
2 3 9 5 9 
7 3 8 8 0 
2 2 9 8 5 
55 
2 3 0 4 0 
9 
7 3 8 6 1 
9 6 9 2 9 
6 
5 
4 125 
2 
101 
U 
4 264 
115 
254 
360 
380 
143 
360 
380 
143 
523 
10 
11 
24 
l o i 6 
133 
? 
10 
1 
44 
146 
44 
190 
199 
152 
190 
19P 
152 
342 
139 
7 
269 
295 
1 " 176 
2 
7 
19 
1 
17 35 
1 
51 
126 
16 
4 
2 " 6 
161 
366 
21 
21 
17 61 
69 
456 
719 
370 
35 
Mengen 
FRANCE 
2 
1 
1827 
5 
12 
1995 
1841 
3 8 3 6 
12 
12 
3 
3 
3 3 6 1 
2 6 9 0 6 
3 8 4 9 
3 
1951 
2 6 9 0 6 
3 0 6 5 7 
1 
56 
? 
39 
10 
2 100 
51 
190 
151 
161 
59 
151 
151 
59 
210 
3 
7 
32 
3 
64 
3 
' 7 
6 ? 
7 
74 
74 
5 0 
74 
74 
50 
124 
4 
4 4 
74 
8 
51 
1 
7 
U 
41 
52 
48 
100 
11 
U 
11 1 
130 
1.3 0 
U 
Tab. 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
12 
2P 
594 
1 
7 
1203 
5 97 1800 
33 
32 
183? 
1 7 5 6 4 
1800 
32 
1332 
1 7 5 6 4 
19396 
2 
4 11 
5 
7 
5 
7 
12 
12 
1 " 
12 
12 
1 ? 
29 
3 
14 
9 
ι 
5 
? 
3 
1 
io 
ι 1 ! 
1 ! 
27 
u U 
2? 
38 
16 
156 
73 
I 
35 
2 
1 ' 3 
6 
37 9 
46 
1 ' 
1 ? 
63 
2 4 6 
46 
17 
N E D E R ­
L A N D 
17 
2 
9 
p 
2 
1 67 1 
3 
2 
7 
1 
1 
3402 
017 4 3 1 9 
16 
16 
U 
1 
12 
4 34 7 
9595 
4 3 2 6 
4 
4 3 3 0 
9 5 7 8 
1 3 9 2 5 
3 
9 
13 
19 
13 
19 
32 
32 
12 
32 
3? 
12 
44 
1 
1 
12 
15 
1 
15 
1 
16 
16 
14 
16 
16 
14 
30 
14 
2 
4 4 
37 
7 
2 
2 
I 
25 
3 
46 
6 
51 
1 
1 
26 
26 
77 
60 
51 
26 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
763 
4628 
2 
5 4 5 6 
4 6 3 6 10O92 
763 
763 
1P856 
1 3 2 0 3 
10855 
10855 
1 3 2 0 3 
2 4 0 5 8 
2 
1 
23 
2 42 
25 
42 
67 
67 
3 
67 
67 
3 
70 
7 
2 
2 
43 
3 
29 
46 
29 
75 
75 
6 
75 
75 
6 
81 
β 
19 
1 
39 
16 
23 
4 
46 
2 ' , 
7 0 
Ό 
23 
73 
ITALIA 
2 
36 
15 
1109 
1 
1 
U 
3 
984 
.1137 
2121 
17 
17 
36 
36 
2 1 7 4 
6 7 1 2 
2155 
16 
2 1 7 2 
9 
6 7 1 0 
9893 
2 
1 
49 
21 
1 
96 
22 
96 
118 
118 
52 
113 
119 
52 
170 
4 
2 
1 
48 
5 
1 
1 
4 
β 
6 
14 
14 
55 
14 
14 
55 
69 
100 
1 
50 
104 
23 
1 
3 
η 
72 
14 
4 
24 
75 
9 9 
20 
20 
15 
15 
134 
256 
1"3 
31 
EWG-CEE 
1 " 
6 
73 
9 
1 
15 
2 
1 0 0 7 0 
15 
2 
9 
11 
1 
1 
26 
2 
6 
10565 
13182 
2 0 7 4 7 
41 
41 
93 
1 
94 
2 0 8 8 2 
5 6 5 2 4 
2 0 8 3 6 
35 
2 0 8 7 2 
8 
5 6 5 1 4 
7 7 4 0 4 
22 
43 
32 
1 1 8 4 
22 
666 
14 
36 
2 4 0 4 
1 
716 
2 4 0 4 
3 1 2 0 
1 
1 
3 1 2 1 
1 3 0 3 
3 1 2 0 
1 
3 1 2 1 
1 3 0 3 
4 4 2 4 
15 
15 
3 0 
159 
13 
30 2 
4 
19 
5 
66 
1 
33P 
67 
3 9 7 
397 
23? 
3 9 7 
397 
232 
6 2 9 
252 
14 
503 
566 
1 0 
215 
2 
4 
42 
1 
10 
76 
1 
32 
155 
14 
16 
264 
230 
4 9 4 
31 
31 
1 0 
32 
42 
5 6 7 
1345 
510 
57 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 5 9 7 
7 
9 
1 
1 
1518 
2615 
4 1 3 3 
9 
9 
4 1 4 2 
1 8 6 5 6 
4 1 4 2 
4 1 4 2 
1 8 6 5 6 
2 2 7 9 8 
1 
3 7 1 
2 1 
2 8 1 
9 
22 
9 4 1 
312 
9 4 1 
1 2 5 3 
1253 
393 
1253 
1 2 5 3 
3 9 3 
1 6 4 6 
9 
4 
36 
4 
141 
7 
18 
148 
I B 
166 
166 
53 
166 
166 
53 
2 1 9 
9 
96 
127 
9 
53 
1 
25 
6 
45 
54 
70 
124 
6 
6 
130 
241 
124 
6 
B E L G -
L U X E M B 
1, 
9 
650 
1 
3 
768 
6 6 8 
1436 
13 
13 
1449 
1 3 5 0 6 
1432 
17 
1 4 4 9 
13506 
1 4 9 5 5 
9 
32 
157 
1 
38 
88 
38 
88 
126 
126 
194 
126 
126 
194 
3 2 0 
4 
1, 2 
13 
3 
5 
2 
21 
2 
23 
23 
36 
23 
23 
36 
59 
29 
246 
133 
1 
51 
2 
1 
10 
7 
9 
54 
16 
70 
10 
10 
80 
4 0 9 
' 0 
10 
N E D E R ­
L A N D 
8 
7 
19 
1 
2 
975 
6 
2 
11 
1 
2 
28B9 
1 0 2 6 
3915 
16 
16 
21 
1 
22 
3 9 5 3 
8 2 1 9 
3 9 4 1 
4 
39 45 
6 2 1 1 
1 2 1 6 4 
24 
102 
70 
2 
157 
7 ? 
157 
2 29 
2 2 9 
126 
229 
229 
126 
355 
1 
1 
27 
1 
31 
2 
1 
3 1 
3 
34 
34 
30 
34 
34 
30 
64 
25 
3 
63 
33 
4 
5 
4 
1 
12 
5 
42 
9 
51 
1 
1 
12 
12 
6 4 
91 
51 
13 
|ahr- 1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
25 
4 3 4 8 
1 
3 
4 4 9 8 
4 3 5 6 8 8 5 4 
25 
25 
8 8 7 9 
1 0 2 4 4 
8 8 7 9 
8879 
1 0 2 4 4 
1 9 1 2 3 
l 7 
103 
4 
12 4 5 8 
119 
458 
577 
577 
18 
577 
577 
18 
595 
5 
1 
8 
6 
108 
1 
6 
29 
115 
29 
144 
144 
20 
144 
144 
23 
164 
15 
33 
41 
34 
29 
7 
1 
75 
36 
111 
1 
1 
112 
48 
112 
ITALIA 
2 
34 
15 
1 4 9 0 
1 
17 
1 
a 
8 9 2 
1 5 1 7 2 4 0 9 
16 
16 
3 4 
3 4 
2 4 5 9 
5 8 9 9 
2 4 4 2 
15 
2 4 5 7 
θ 5 8 9 7 
8 3 6 4 
2 
11 
5 5 9 
174 
1 
7 6 0 
1 
175 
760 
9 3 5 
1 
1 9 3 6 
572 
9 3 5 
1 
9 3 6 
572 
1 5 0 8 
5 
4 
1 
83 
9 
1 
5 
15 
15 
15 M 93 
3 0 
3 0 
93 
123 
183 
2 
128 
24 3 
37 
1 
1 
10 
14 
89 
14 
15 
39 
99 
138 
29 
29 
14 
14 
1 8 1 
5 5 6 
153 
28 
339 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
3 2 1 1 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
FTATSUNIS 
CANADA 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEEíASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDF 
3 2 1 2 0 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
ISRAFL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CFF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 2 1 3 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDF 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNF 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
E y p . E s r 
CLASSE 3 EXTRA CEF 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 2 1 3 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
EWG­CEE 
4 6 5 
7 1 9 
1174 
3 
1 39 
1131 
1 0 4 
3 4 
1 
2 ' . 
1 
3 
3 4 
7 
6 4 
3 6 
1 0 1 
1 0 1 
1429 
1 0 1 
1 0 1 
1429 
1530 
9 3 3 3 
2 7 4 3 
4 2 9 6 
2 8 8 3 7 
4 1 2 
2636 
3 3 
1760 
2 
6 4 
1 0 8 ! 
1 5 1 
1158 
1 
1 
1 
6 
1406 
5 1 
? 
1 
5692 
2651 
8343 
3 
3 
8 
9 
8 3 5 4 
4 6 1 2 6 
3313 
4 1 
3354 
4 6 1 2 6 
5 4 4 8 0 
■ 56 
1 
3 7 
1 1 1 
4 6 
1 3 3 
3 
4 
1 
3 
1 3 
6 ? 
1 
1 4 1 
6 1 
2 2 2 
3 
3 
2 2 6 
4 4 9 
2 2 2 
3 
2 2 6 
4 4 9 
6 7 4 
2 7 0 
5 3 7 
9 1 9 
4709 
1 7 7 
6 6 4 
7 
6 6 
1 7 1 
1 7 5 
8 
7 
3 5 6 
1 
7 7 
Meogen 
FRANCE 
! U 
1 3 " 
?4 1 
1 1 5 
4 8 9 
4 6 
8 
7 
2 3 
1 0 
2 1 
3 1 
1 1 
6 6 1 
3 3 
1 1 
6 5 1 
0 3 4 
1640 
1199 
6 1 9 1 
2 4 9 
3 0 9 
4 
5 
2 
3 
4 9 
7 9 2 
1 
2 3 7 
4 6 
3 6 5 
1121 
1486 
1 
1 
1 4 9 7 
9 4 6 ? 
148? 
6 
1 4 8 7 
9 4 6 7 
1 0 9 5 4 
7 
1 7 1 
1 8 
2 7 
2 
4 
2 
2 9 
6 
3 5 
3 5 
1 9 6 
3 5 
3 5 
1 9 6 
2 3 1 
2 2 9 
2 2 
7 8 7 
3 3 
1 7 0 
1 
2 4 
2 4 
9 0 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
6 1 
2 4 6 
1 0 9 
1 
1 5 1 
7 
2 
7 
7 
? 
1 5 9 
2 
7 
1 5 9 
1 6 1 
2 8 3 3 
1370 
4 1 2 9 
2 2 
6 1 2 
1 
2 D 
3 
5 3 
5 9 
! 
3 6 5 
2 
6 9 3 
4 2 7 
1 1 2 0 
1 
1 
1121 
8 8 5 4 
U 1 9 
2 
1121 
8 3 5 4 
9978 
2 1 
2 0 
3 7 
2 
7 4 
1 
3 
2 
7 5 
? 
7 7 
3 
3 
8 " 
1 3 0 
7 7 
3 
8 0 
1 3 0 
2 1 0 
1 9 2 
3 1 3 
7 3 1 
9 
1 2 0 
6 
1 8 
2 
6 3 
6 
N E D E R ­
L A N D 
7 7 
6 0 
1 1 7 
1 
2 
5 
5 
1 
! 1 
6 
2 
3 
3 
3 
8 
8 
3 
1 6 
9 3 5 
9 9 5 
1 5 7 8 9 
5 2 
9 1 9 
5 
B 6 9 
2 6 
5 9 0 
1 
1 4 
1 1 9 
3 
2 4 9 5 
1 4 1 
2 5 4 6 
2 5 4 6 
1 7 7 6 ? 
2 5 4 1 
5 
2 5 4 6 
1 7 7 6 2 
2 0 3 0 8 
3 
3 8 
4 
2 6 
1 
2 6 
1 
2 7 
2 7 
4 5 
2 7 
2 7 
4 5 
7 2 
1 7 
1 B 9 
2375 
1 0 2 
1 2 4 
2 
5 
5 2 
5 
l 
1 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 9 
2 3 
9 9 
1 
2 1 
41 3 
1 6 
1 
1 7 
1 
6 
! 
1 4 
6 
4 1 
4 1 
5 3 5 
' • 1 
4 1 
5 1 5 
5 7 6 
6 8 4 3 
7 3 
1162 
" 0 
8 6 7 
l i 
8 6 4 
' .O 
1C­5 
1 4 9 
I T O 
3 8 6 
1915 
5 6 9 
24F.4 
2 4 8 4 
7 1 7 3 
2 4 7 1 
1 3 
24B4 
7178 
9 6 6 2 
1 2 
1 0 
2 1 
3 
1 
6 
6 1 
1 
4 
' 0 
7 4 
? 4 
4 1 
7 4 
' 4 
4 3 
1 1 7 
4 6 
9 6 
5 5 4 
3 3 
9 4 
8 9 
3 3 
U O 
5 
6 3 
1 
1 4 
ITALIA 
1 3 4 
2 5 6 
3 8 3 
2 9 
4 8 
1 0 
2 
5 
12 
6 
1 7 
1 7 
7 6 
1 7 
1 ? 
7 6 
9 3 
2 1 7 
3 4 
7 6 
2537 
2 3 0 
1 0 
2 
2 
7 9 
1 
1 3 3 
1 
6 
2 4 9 
2 
1 
3 1 4 
3 9 3 
7 0 7 
3 
3 
6 
5 
7 1 6 
2365 
7 0 0 
1 6 
7 1 6 
2 8 6 5 
3 5 8 1 
1 9 
1 
1 5 
3 
4 
1 
1 
7 
2 
9 
9 
3 5 
9 
9 
3 5 
4 4 
1 5 
1 6 
3 0 
B 1 5 
1 5 6 
1 
5 5 
1 9 
2 
1 2 5 
7 
EWG­CEE 
5 6 7 
1345 
1 9 1 2 
2 
5 6 
5 7 0 
8 4 
3 3 
1 
5 4 
4 
5 6 
3 
9 7 
5 9 
1 4 1 
1 5 1 
7 1 2 
1 5 1 
1 5 1 
7 1 2 
9 6 3 
3 4 5 3 
7 0 5 
1238 
7 1 4 9 
1 6 9 
146 8 
9 6 
2 3 5 
3 
5 4 
6 1 6 
3 4 
2 4 5 
1 
1 
4 
1926 
6 8 
5 
2 
1 
2 4 0 7 
2 3 4 0 
4 7 4 7 
7 
7 
5 
5 
4 7 5 9 
1 2 7 1 4 
465B 
1 0 1 
4 7 5 9 
1 2 7 1 4 
1 7 4 7 3 
1 5 9 
3 
3 6 
8 0 8 
1 5 3 
1 3 6 
2 4 
4 
2 
1 
1 
7 8 
1 3 7 
2 
1 6 5 
2 1 8 
3 6 4 
1 
1 
3 8 5 
1 1 5 9 
3 8 4 
1 
3 8 5 
1159 
1 5 4 4 
7 9 8 
8 1 2 
8 2 9 
6 5 0 7 
3 8 9 
8 9 0 
3 
1 0 ! 
3 0 0 
4 1 0 
1 3 
1 
1 
1 
9 1 7 
1 
4 0 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 3 0 
2 4 1 
3 7 1 
4 3 
2 3 5 
2 β 
Β 
5 
2 7 
1 3 
2 7 
4 0 
4 0 
3 0 6 
4 0 
4 0 
3 0 6 
3 4 6 
4 4 0 
2 8 5 
2395 
1 0 6 
1 5 6 
1 1 
4 
3 
7 
5 9 
1 5 3 
3 0 4 
3 8 
1 
2 2 1 
5 1 0 
7 3 1 
7 3 1 
3 2 2 6 
7 2 0 
1 1 
7 3 1 
3 2 2 6 
3 9 5 7 
8 
4 5 3 
6 4 
4 7 
1 7 
1 
3 8 
4 
6 4 
4 3 
1 0 7 
1 0 7 
5 2 5 
1 0 7 
1 0 7 
5 2 5 
6 3 2 
1 3 B 
5 7 
1451 
8 4 
2 6 0 
2 
3 6 
4 7 
2 7 3 
B E L G ­
L U X E M B . 
8 " 
4 0 9 
4 8 9 
1 
7 3 
5 
2 
2 
2 
? 
7 9 
2 
? 
7 9 
a i 
1 1 3 6 
4 5 1 
1 4 0 2 
1 3 
2 7 9 
4 
1 2 
2 
1 9 
1 5 
1 
3 3 0 
2 
3 1 2 
3 5 1 
6 6 3 
1 
1 
6 6 4 
3 0 0 2 
6 5 9 
5 
6 6 4 
3 0 0 2 
3 6 6 6 
5 0 
1 8 
1 8 8 
7 
6 5 
1 
1 
7 
3 
6 6 
5 
7 1 
1 
1 
7 2 
2 6 3 
7 1 
1 
7 2 
2 6 3 
3 3 5 
1 7 1 
4 1 6 
12B3 
1 7 
1 5 6 
3 
1 3 
5 5 
1 
1 
1 2 5 
1 0 
N E D E R ­
L A N D 
6 4 
9 1 
1 5 5 
1 
2 
4 
1 0 
1 
3 
1 0 
4 
1 4 
1 4 
7 
1 4 
1 4 
7 
2 1 
5 8 1 
1 9 9 
2 1 4 4 
3 5 
4 7 8 
1 4 
1 0 6 
5 
7 6 
1 
4 
1 8 8 
2 7 
6 6 6 
2 3 3 
8 9 9 
8 9 9 
2 9 5 9 
B 8 5 
1 4 
8 9 9 
2 9 5 9 
3 8 5 8 
1 7 
1 
1 1 9 
1 3 
1 9 
1 
1 
3 
2 0 
4 
2 4 
2 4 
1 5 0 
2 4 
2 4 
1 5 0 
1 7 4 
3 2 
4 4 1 
2 6 6 0 
1 8 9 
1 5 7 
3 
1 3 
9 3 
1 5 
4 
l 
1 
5 6 
1 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 1 2 
4 8 
1 6 0 
1 1 
2 4 7 
1 5 
1 
3 9 
2 
8 
5 7 
8 
6 5 
6 5 
2 5 8 
6 5 
6 5 
2 5 8 
3 2 3 
1577 
2 9 
4 5 8 
1 5 
3 5 8 
4 0 
U O 
4 4 
m 4 2 
8 0 8 
2 
8 9 5 
8 9 0 
1785 
2 
2 
1787 
2 0 7 9 
1 7 4 7 
4 0 
1787 
2 0 7 9 
3 8 6 6 
2 7 
1 0 
. 69 
2 
7 
1 
2 6 
1 2 5 
1 
1 0 
1 5 2 
1 6 2 
1 6 2 
1 0 5 
1 6 2 
1 6 2 
1 0 6 
2 6 8 
7 8 
2 0 1 
2 8 6 
9 9 
9 0 
8 1 
7 9 
2 6 3 
6 
1 7 0 
1 
1 8 
ITALIA 
1 8 1 
5 5 6 
7 3 7 
1 5 
4 7 
8 
2 
2 0 
1 0 
2 0 
3 0 
3 0 
6 2 
3 0 
3 0 
6 2 
9 2 
1 5 9 
3 7 
4 4 
1 2 0 8 
1 9 7 
2 7 
3 
1 
1 1 1 
1 
3 1 
1 
4 
2 9 6 
1 
5 
3 1 3 
3 5 6 
66 9 
5 
5 
4 
4 
67 9 
1 4 4 8 
6 4 7 
3 1 
6 7 8 
1 4 4 8 
2 1 2 6 
6 5 
2 
4 8 
3 
3 
1 1 
2 
1 
6 
1 4 
2 0 
2 0 
1 1 5 
2 0 
2 0 
1 1 5 
1 3 5 
1 7 
3 2 
7 0 
1 1 1 3 
22 7 
2 
7 9 
3 0 
2 
29 3 
1 1 
340 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
C lASSF 2 EUP.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R p 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 2 1 3 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I TAL IE 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFF 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONOE 
3 3 0 1 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
ISLANOE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
HAROC 
• A L G E R I F 
T U N I S I E 
. H A L I 
GUIN.PORT 
GUINEE 
. C . I V O I P F 
ANGOLA 
TANZANIE 
HOZAHBlqu 
.REUNION 
.COHORFS 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXTOUF 
HONDUR.BR 
CUBA 
H A I T I 
O O H I N I C . R 
JAHAIOUE 
INDES OCC 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
3 3 0 1 2 1 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
HONGRIF 
HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R F 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
EWG­CEE 
1 0 3 ' 
184 
1471 
7 
7 
14 74 
6607 
1 4 7 1 
2 
1474 
6607 
3 0 3 ' 
79 
7 
3 4 
4 71 
24 
1060 
9 
179 
7 
1 ' . 
139 
4 
1269 
344 
1 6 1 1 
1 6 1 1 
663 
1613 
1613 
668 
2261 
8 ! 
1 
81 
19 
40 1 
4 3 
1 
7 ? 
112 
2° 
22 
1 
1 
52 
36 
. 1 
10 
129 
948 
4 
11 
1 
1 
132 
11 
6 
1 
7 
97 
19 
71 
1727 
1293 
37 
3 
171 
411 
1709 
661 
1550 
91 
1641 
5 3 1 
2297 
55 
7 
3 
', 
3 
U 
5 
l 
Mengen 
FRANCE 
219 
? ! 
? " ι 
199 
10?1 
109 
109 
1071 
139? 
4 
259 
19 
366 
7 
5 4 
2 
6 
2 7 1 
1 
651 
271 
922 
9?? 
231 
922 
92? 
2 8 1 
120? 
3 
3 
194 
1 
14 
35 
P 
1 
1 
45 
16 
l 
67 
346 
1 
31 
1 
1 
70 
5 
I 
2 
60 
1? 
443 
460 
17 
1 
?13 
253 
713 
250 
625 
43 
673 
206 
923 
1 
4 
4 
8 
10 
4 
1 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
BELG. 
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
214 1245 213 2 216 1245 14 40 
3 13 1 148 1 17 
176 2 178 173 23 173 178 23 201 
12 
33 
45 
169 17 ?04 
2 " 6 
2 6 3 3 
2 0 6 
206 
2633 
2 3 3 9 
2 
6 
36 
11 2 
?61 13 2 ' 4 274 
49 
274 
774 
2 52 13 
13 253 271 
36 
36 
307 
59 
793 
1 3 1 
79 
17? 
379 711 
777 
179 
7 1 ! 1113 
146 32 178 179 37 176 178 
146 11 
1 10 47 
73 
22 
19 287 
22 
367 
389 
104 
104 
493 
193 
446 
24 
4 7 0 
175 
663 
20 1 
234 
132 
166 
166 
877 
166 
166 67? 1743 
63 I 
51 ' 6 1 
11 1 
1 5 
2 
35 
25 
61 
61 
2 3 1 61 61 
283 
144 
65 14 
55 
14 
1 
n 
126 133 
12 
12 
146 
132 135 10 145 132 277 
1717 969 2676 1 1 1 
ι 
2678 3835 2577 1 2676 8336 11513 
796 13 735 5PP 
50 1112 44 293 27 21 3 931 17 
149 7 951 2443 7446 1679 2446 2449 1679 4177 
345 273 613 
618 1730 616 
618 1730 2348 
1 10 246 35 590 12 96 5 
12 
744 
715 748 1463 1453 
292 1463 1453 
292 1756 
1 1 5 
62 
5853 3 1 5 
3 
1 7 9 
4 P 6 
6 9 
1 
1 6 0 
3 
2 0 
5 
2 
4 2 5 
4 3 8 
1 
1 
9 
5 
2 
1 6 0 1744 5 
6 0 
5 3 
15 
14 
3 
1 
7 
1 0 " 
4 9 
4 4 
14 
3 
1 7 2 
4 
8 
5 0 2 
2395 2897 4 4 3 
1 2 1171 1628 
1 
4526 5998 33"4 6 9 8 
4002 6474 11030 
9 0 2 
13 
1 
3 4 
9 7 
1 4 
2 3 3 
3 1 0 
1 1 6 
1 3 
1 
7 
2 7 
3 0 
3332 2 8 
4 7 
6 6 
6 
5 4 
5 
ia 6 
3 7 8 
4 3 8 
1 
5 
2 
7 2 
6 7 4 
1 2 
5 0 
15 
14 
3 
3 
5 1 
3 9 
1 4 
3 
12'. 4 
7 5 
8 1 8 
8 9 3 
4 4 3 
12 
7 8 0 
1235 
2128 3850 1220 4 4 7 
1667 3389 5517 
1 
1 
1 5 
9 7 
1 0 
2 3 3 
2 9 7 
1 0 2 
1 8 
1 
7 
226 136 163 
1 1 364 1887 363 
1 364 1887 2261 
3 33 
2 165 4 22 1 1 
193 10 203 2"3 56 203 203 56 259 
2 
1 105 39 
3 
66 6 
285 58 343 
1 1 
344 
332? 344 
344 3322 3866 
77 
1 
1 
290 23 313 
313 94 313 313 94 407 
27 6 
8 681 141 
375 
43 
4 5 
U I 
1 5 6 
4 
4 
1 6 0 
1 4 6 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 6 
3 0 6 
1 4 2 
3 B 2 
5 2 4 
1 0 7 
1 0 7 
6 3 1 
7 2 2 
5 5 8 
7 3 
6 3 1 
7 2 2 
1353 
519 139 708 
107 282 
"63 
106 
2 15 
II 571 
4 53 
213 927 1140 
224 
224 
1364 2037 HBO 121 1301 1974 3339 
454 10 
4 
13 
340 304 644 
7 0 8 
6 6 4 
7 0 8 
7 0 3 
6 6 4 
1372 
7 
! 3 
8 
1 0 3 
19 
3 3 
13 
2 
6 2 
2 
2 2 0 
6 4 
2 8 4 
7 9 4 
28 
2 3 4 
2 8 4 
2 8 
3 1 2 
2 0 4 
3 5 
1735 
6 4 4 
1232 6 4 4 
6 4 4 
1732 1876 
2 7 2 
3 
7 0 4 
2 3 0 
5 1 
1 
1 5 
7 
5 
3 
9 5 
3 
7 9 
1 0 6 
1 8 5 
1 8 6 
1209 1 8 5 
1 8 5 1209 1394 
1 6 8 
1 
5 1 
2 3 
18 
40 
1 
32 
1 
69 38 
27 157 184 
68 
58 1 1 243 243 186 57 243 
243 4B6 
197 2 
341 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
KFNYA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
.RFUNION 
.COHORFS 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
INDONESIE 
CHI N E , P . P 
.CALFOON 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSF 1 
FAHA 
AUT.AOH 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S T O T . T I F R S 
C F E 
HONDE 
3 1 0 1 2 8 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSl . 
HONGRIE 
ROUHAN!E 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE 
. C . I V O I R F 
•OAHOHFY 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E KENYA 
TANZANIE 
HAURICE 
.HADAGASC 
.REUNION 
.COHORFS 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUF 
GIIATEHALA 
HONOUR. BR 
HONDURAS H A I T ! 
O O H I N I C . R 
JAHAIOUF 
INDES OCC 
COLOHBIE 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRFSIL PARAGUAY 
ARGENTIN1 1 
L I B A N 
KATAR 
INDE 
CEYLAN 
V I F T N . N R D 
INDONFSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . P 
JAPON 
FURHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
H E R S CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONOE 
EWG­CEE 
7 P 9 
1 11 
4 6 
! 
1 1 
2 
P 
1 
9 
2 "P 
1 7 2 
4 P 
4 1 " 
4 
4 
P 2 1 
5 1 0 
4 9 
1 7 
6 1 
5 7 
5 8 0 
5 ? " 
4 
7 6 
2 1 
2 3 
7 6 
3 8 
16 
1 4 1 
2 9 5 
1 2 6 
1 
1 2 4 
• 12 
2 8 
1 
9 " 
7 
2 9 
1 
1 2 4 
7 
1 6 
3 
12 
1 
8 
4 ' . 
' 29 
1 
7 
64 2 
1 0 
5 ! 
1 
6 7 
! 1 2 
5 
! 
7 
9 2 0 
1 4 1 
1 
5 
1 
6 1 
3 6 
1 2 
7 3 1 
1 6 
7 0 
1511 
2 0 
1 1 4 
1 
2P 
2 7 2 
U 11 
1401 
6 3 
1 4 
1396 
19PP 
? 0 9 
1541 
! ? P ? 
7144 
7 6 9 
2969 
4 1 7 ? 
7047 
5 4 ? 
7P04 
Mengen 
FRANCE 
! 21 71­39 
4 6 
2 2 
7 
4 
'. 2 1 9 
1 6 ' 
1 7 
4 2 ? 
4 
4 
4 1 9 
1 9 6 
3 1 
1 2 
4 5 
1 
4 3 1 
2 3 
6 
1 9 
1 2 
6 
7 
6 7 
1 1 3 
5 6 
1 
1 1 7 
1 
P 
1 ? 
1 3 
7 9 
1 
1 1 2 
2 
1 4 
2 
4 
1 
6 
6 
2 8 
1 
7 
2 2 9 
1 
4 1 
1 
8 ' . 
! 1 1 
5 
! 
6 
5 2 3 
1 3 ' 
4 
1 
2 1 
9 
3 7 
9 ' 
2 7 
6 
7 4 1 6 
7 
7 5 
1 4 
3 6 
4 " . 
5 1 7 
7 9 
1 1 
1161 
1204 
1 5 0 
2443 
26 11 
4 1 2 4 
1 0 1 
14­08 
2 3 6 0 
4 2 6 3 
4 7 
4 1 7 ! 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
3 
1 1 
4 
1 
4 
2 
Β 
1 
6 
4 
1 0 
1 4 
1 
1 
6 
6 
2 1 
1 9 
1 5 
6 
2 1 
19 
4 0 
N E D E R ­
L A N D 
! 6 5 
" 
4 
4 
6 6 
1 1 
7 7 
3 1 
7 5 
1 5 
1 6 
π 
9 0 
3 3 
4 
6 
4 0 
1 
1 
3 
4 6 
3 
1 
2 
1 
1 
7 
1 0 7 
3 
2­0 
3 
1 
ρ 
9 
4 4 
7 
8 
2 6 1 
1 
3 
1 
4 5 
1 5 7 
7 0 2 
1 0 4 
1 0 6 
5 
? c l 
2 6 4 
5 4 1 
9 1 
1 0 1 
2 6 " 
5 6 1 
11 
6 4 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
4 
2 
5 
7 
7 
2 8 
2 1 
2 8 
2 5 6 
2 5 
Ρ 
L 4 
' 9 
1 2 
Ί 
" 2 
3 6 
L 2 
1 1 
1 4 
3 
7 
? 
1 
1 
1 1 
1 
2 1 9 
9 
9 
2 
1 
1 1 6 
3 3 
? 1 
6 
3 6 
6 
5 
7 1 1 
1 3 
1 3 
η 
1 1 9 
1 ? 9 
4 9 3 
3 5 
1 
4 30 
41 6 
4 0 
7 1 1 
7 4 1 
1765 
1 1 9 
" 1 5 
p i ί. 
1779 
2 R 3 
2 04 3 
ITALIA 
4 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
2 ? 
1 
1 
2 ? 
2 3 
1 Ρ 7 
2 1 
η 
7 
1 " 
1 
4 4 
3 2 
2 
2 
6 
4 
1 
4 
7 9 
2 
1 
5 6 
1 
ρ 
1 0 
5 3 
5 
1 
1 2 7 
5 
3 
1 3 
1 5 9 
1 7 7 
5 
1 5 6 
1 6 3 
4 
1 2 7 
1 11 
4 7 ! 
? ? 5 
1 2 ? 
1 3 ? 
4 5 4 
7 7 7 
6 9 1 
EWG-CEE 
9 
1 6 
1 2 5 4 
2 9 6 ! 
1091 
7 
1 
4 
6 7 
2 
2 0 
3 5 
7 
4 2 
1272 
4 3 3 2 
4 5 9 
6 1 0 4 
1 1 1 
2 
1 1 3 
6 2 5 9 
6 5 7 9 
2 5 2 
3 5 3 
6 0 5 
9 1 6 
7175 
5 04 8 
6 4 
5 0 ? 
1 2 6 
2 2 9 1 
5 9 1 
1 
2 " 5 
1 3 9 
1 6 2 
1182 
7 7 7 
6 1 1 
1196 
1 4 
1 0 9 
1 9 
1 2 0 
5 
1 703 
l ì 
1 1 9 1 
3 2 9 
7 2 0 
5 4 3 
1 0 2 
6 
1 
2 2 
6 2 
1 
2 3 
1 1 
4 9 
1 9 8 
9 1 3 
2 3 6 
9 
5 5 0 9 
1 0 3 
2 
1 6 1 
3 6 
1 
9 6 9 
1 " 
6 3 
1 2 3 
1 
5 
? 
3 5 
1976 
5 8 5 
1 
1 7 
1 9 
1 1 5 6 
1 5 4 
7 7 
1013 
2 2 5 
1 4 0 
5 7 7 2 
1 2 9 
2 3 8 
9 
1 4 9 
1 178 
8 4 6 4 
9 6 4 ? 
2 2 7 
1483 
9 64 5 
1 1 3 5 5 
3332 
5 8 4 " 
9 2 3 1 
3 9 2 ? a 
13345 
16458 
1 1 4 4 7 
7 7 9 0 5 
3072 
3 9 2 5 0 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
9 
1 3 
1044 
2 3 3 3 
1089 
2 
1 
2 
4 7 
1 
2 0 
1 8 
3 
1 6 
1062 
4 2 3 9 
4 1 4 
5715 
1 0 7 
1 
1 0 8 
5 8 4 1 
5 3 0 3 
1 9 2 
3 4 8 
5 4 0 
2 
6 8 4 3 
1 1 
1 7 1 
3 6 
2 2 4 3 
1 4 2 
7 6 
1 5 
7 4 
6 1 7 
3 4 6 
6 0 5 
1 1 2 0 
1 4 
1 9 
1 4 
1 ? 5 
1585 
1191 
3 2 B 
6 9 3 
5 2 7 
1 0 2 
6 
1 7 
3 4 
1 7 
1 1 
4 1 
8 5 
8 9 2 
2 3 4 
9 
2 3 8 0 
1 7 
1 
1 4 8 
2 
9 5 0 
6 
5 7 
1 2 3 
5 
2 2 
1097 
4 5 5 
3 7 
1 9 
7 2 1 
4 7 
7 7 
5 4 5 
1 4 6 
4 0 
4 0 8 0 
3 3 
1 3 3 
9 6 
3 0 8 
4105 
4 4 1 1 
l oa 1459 
7 2 6 0 
6827 
2 8 7 7 
4 1 5 7 
7 0 3 4 
2 0 2 7 2 
4 6 3 3 
9 0 3 7 
9 0 6 3 
13100 
2451 
2 2 7 3 3 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 0 
2 0 
2 0 
1 1 6 
2 5 
3 
4 
1 ? 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
6 
1 1 7 
1 
1 
2 
1 7 
1 8 
1 2 4 
1 4 2 
4 
4 
9 
1 7 
2 6 
1 7 2 
1 5 2 
1 4 7 
7 6 
1 7 ? 
1 6 2 
2 2 4 
N E D E R ­
L A N D 
3 
1 9 1 
6 
1 
2 3 
1 9 
1 
2 0 
1 9 1 
6 
3 6 
2 3 3 
2 5 3 
4 2 9 
5 5 
5 6 
2 3 1 
4 8 4 
9 3 3 
3 1 
2 5 
7 
2 1 9 
1 
5 
9 
4 
1 0 9 
4 2 
1 2 
5 
1 
2 0 
6 
2 7 
1 6 
3 
8 1 7 
2 
1 
1 3 
5 9 
4 
1 
1 
1 0 6 
1 7 
1 3 3 
1 3 
5 1 
5 1 5 
2 
3 
9 
2 
2 3 7 
9 7 2 
1209 
4 3 7 
4 3 7 
7 0 
5 1 5 
6 3 5 
2 2 3 1 
8 9 6 
1643 
5 8 B 
2 2 3 1 
6 9 6 
3 1 2 7 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
3 
1 1 3 
2 
1 
1 
1 
1 
Β 
1 2 8 
1 3 6 
4 
1 
8 
1 4 2 
6 0 0 
1 
5 
6 
4 5 4 
6 0 6 
2 7 1 9 
9 
2 3 9 
3 7 
1 6 1 
1 3 1 
9 9 
8 3 
3 3 1 
2 1 6 
Β 
6 2 
8 4 
1 
1 6 4 
6 2 
2 
1 
2 2 
5 
2 3 
5 
9 7 
1 8 
2 
1 3 9 0 
3 6 
1 
2 8 
3 4 
1 9 
4 
2 
6 3 8 
1 2 4 
2 6 9 
5 5 
1 0 1 
3 7 
4 6 
1 0 2 6 
9 4 
8 9 
1 6 
4 7 4 
2 1 4 1 
2 6 1 5 
1 0 2 
2 1 
149Β 
1 6 2 1 
3 7 3 
1 0 2 6 
1399 
5 6 3 5 
3135 
3946 
1558 
5 5 0 4 
3 0 9 4 
8639 
ITALIA 
1 1 
9 
2 
1 
2 
3 
1 1 
9 
2 0 
2 3 
2 1 9 
3 
3 
1 9 9 
2 2 2 
1 3 8 1 
4 
6 7 
5 7 
4 7 
8 1 
1 4 
1 
1 1 8 
1 7 3 
2 
2 
1 0 
2 8 
U 
1 4 
1 
5 
1 
8 
3 
1 6 
3 
7 9 8 
5 
1 
2 
2 
1 3 2 
2 
4 
6 0 
3 4 
1 3 2 
2 4 
4 
1 3 4 
1 3 
3 3 
1 4 3 
1 1 2 2 
1265 1 7 
3 
4 4 6 
4 6 6 
' 53 
1 3 4 
1 8 7 
1 9 1 9 
1 5 2 9 
1 6 6 6 
2 1 3 
1898 
1 5 0 9 
3 4 2 7 
342 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
3 3 0 1 3 1 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSF 
ESPAGNF 
ETATSUNIS 
HEXIOUF 
ISRAEL 
INDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
FXTRA CEE 
CFE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
3 3 0 1 3 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
A l l l R l C H t 
ESPAGNE 
BULGARIF 
ALBANIF 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
C H I N E , R . P 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 3 0 1 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PnLOGNF 
HONGRIE 
BULGARIE 
E T H I 0 P 1 F 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
Γ E E 
HONDE 
3 3 0 2 0 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNF 
BULGARIE 
R .AFR.SUO 
FTATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
EWG­CEE 
2 
? 
7 
5 
! 4 
3 
1 
1 
1 1 
3 
1 4 
7 
7 
1 6 
6 
1 5 
1 
1 6 
6 
2 ? 
I R 
1 
4 
1 
1 
2 
! 1 
1 
7 
3 
n 
1 
1 
7 
1 ? 
1 9 
Ï ? 
? 
1 2 
1 9 
3 1 
3 1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
4 
1 
1 ? 
4 
1 5 
2 0 
2 0 
9 9 
2 3 
2 3 
9 9 
1 1 " 
1 9 
1 5 
1 1 
6 
1 0 
PO 
1 
1 ' , 
4 1 
7 7 
1 
7 
7 9 1 
? 
1 
? ' , 
p 
8 
1 " 8 
1 9 ? 
4 9 0 
4 
p 
1 
Mengen 
FRANCE 
1 
2 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
6 
1 
7 
1 
1 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
1 
7 
i 
! 
1 
1 
? 
3 
1 
p 
1 
1 
6 
9 
7 
4 
8 
1 
1 2 
9 
3 
5 1 
1 
1 6 7 
7 5 
? 
5 
2 4 
2 ? P 
2 4 9 
1 
Tab. 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
I 
1 
2 
? 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
7 
2 
2 
7 
! 7 
2 
1 
3 
1 
! 
( 
2 
? 2 
2 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
2 
4 
4 
4 
4 
? 
4 
4 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
5 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
7 
1 1 
1 
1 
2 3 
7 
P 
1 1 
2 
4 3 
1 
1 3 
4 5 
6 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
5 
1 
4 
1 
6 
1 
6 
1 6 
7 
1 
? 
7 
1 
1 
3 
1 6 
2 
1 
3 
1 6 
1 9 
7 0 
1 
1 3 
2 
1 
6 
? 
7 
p 
9 
8 1 
9 
9 
8 1 
9 3 
2 
7 
6 
4 
1 
1 
9 
1 
2 1 
7 
2 
1 1 
? ' , 
1 5 
P 
7 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
!» 5 
3 5 
1 
1 4 
1 " 
?P 
P P 
? 
P I 
° 7 1 4 " 
EWG­CEE 
2 2 
9 
1 2 4 
5 6 
1 9 
6 7 
2 0 
1 3 6 
4 
9 7 
1 5 2 
5 
2 
2 1 3 
n i 3 1 4 
1 5 9 
1 5 9 
4 7 3 
2 5 2 
3 2 1 
1 5 2 
4 7 3 
2 5 2 
7 2 5 
2 2 9 
4 
8 
4 9 
3 3 
! 9 
4 
6 
1 
3 
2 7 
1 
2 
4 9 
3 3 
6 9 
1 
1 
4 
2 
6 
8 9 
3 0 0 
8 3 
6 
8 9 
3 O 0 
3 8 9 
74 0 
4 
1 3 P 
1 9 
1 2 6 
1 7 
2 
7 7 
1 3 
2 
I 
1 
1 
1 
1 6 8 
4 
9 6 
1 8 7 
2 3 3 
1 
1 
3 
3 
2 3 7 
1019 
2 3 4 
3 
2 8 7 
1019 
1 3 0 6 
1 9 
9 
1 9 
9 
5 6 
2 9 
1 
4 
3 0 
3 7 
3 
1 
2 1 3 
1 
2 
1 3 
2 
P 
6 4 
2 5 9 
3 2 2 
3 
3 
3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 
5 3 
1 
2 2 
1 
7 9 
5 7 
3 0 
5 7 
1 3 7 
1 3 7 
8 4 
1 3 7 
1 3 7 
8 4 
2 2 1 
4 
1 
4 
7 
5 
5 
U 
1 0 
2 1 
2 1 
5 
2 1 
2 1 
5 
2 6 
1 1 1 
U 
4 1 
9 
1 0 
3 
6 0 
1 
1 9 
5 4 
7 3 
7 3 
1 6 3 
7 3 
7 3 
1 6 3 
2 3 6 
4 
5 
8 
4 
7 
3 
5 
2 3 
3 
1 2 9 
1 
1 2 
2 
3 
1 5 
1 6 6 
1 7 1 
! 1 
3 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 
1 2 
1 
1 6 
U 
2 2 
3 
6 
U 
4 
3 3 
9 
4 2 
1 5 
1 5 
5 7 
3 2 
4 6 
1 1 
5 7 
3 2 
8 9 
1 4 
2 
1 
5 
1 
2 
6 
2 
6 
3 
1 7 
8 
8 
1 7 
2 5 
9 
I 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
1 2 
4 
4 
1 2 
1 6 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
N E D E R ­
L A N D 
1 
3 
4 8 
3 1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 2 
? 
3 4 
3 
3 
3 7 
5 2 
3 7 
3 7 
5 2 
8 9 
3 
4 
5 2 
2 
1 
1 
8 
3 
9 
1 2 
1 2 
5 9 
1 2 
1 2 
5 9 
7 1 
1 6 7 
4 
7 
3 
2 
6 
1 
4 9 
2 
5 6 
5 6 
6 8 
1 8 1 
5 8 
5 8 
I B I 
2 3 9 
1 
1 
4 7 
3 
1 
4 
1 
3 2 
1 
8 
3 3 
4 1 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 
3 
5 4 
1 
1 4 
2 3 
9 
3 2 
1 3 8 
4 3 
3 2 
7 5 
1 3 8 
1 3 3 
2 1 3 
7 6 
7 5 
1 3 8 
2 1 3 
7 6 
2 8 9 
2 0 2 
1 
1 8 
3 
3 
9 
2 1 
9 
3 3 
3 
3 
3 3 
2 0 3 
3 0 
3 
' 33 
2 0 3 
2 3 6 
5 2 3 
1 8 
8 1 
2 
5 5 
4 
l 
1 
1 
1 
1 
6 8 
5 7 
7 3 
1 3 0 
1 
1 
3 
3 
1 3 4 
6 2 2 
1 3 1 
3 
1 3 4 
6 7 2 
7 5 6 
1 
3 
1 3 
5 
1 
1 
5 
1 
2 6 
1 
1 
7 
2 7 
3 4 
2 
2 
' I T A L I A 
2 
6 
2 5 
1 
3 
2 5 
1 
2 6 
3 
3 
2 9 
8 
2 6 
3 
2 9 
8 
3 7 
1 0 
1 
5 
4 
4 
1 
3 
1 
2 
8 
3 
U 
1 
1 
1 
2 
3 
1 5 
1 6 
1 2 
3 
1 5 
1 6 
3 1 
4 1 
5 
1 2 
1 
1 7 
1 
1 8 
1 8 
4 1 
1 8 
1 8 
4 1 
5 9 
1 5 
2 
1 7 
1 3 
1 3 
. 2 7 
2 
3 0 
4 2 
7 2 
343 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 3 0 3 0 0 
3 3 0 4 0 0 
3 3 0 5 0 0 
3 3 0 6 1 0 
Ursprung 
Origine 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 FXTRA CFF 
rFF»ASSUC 
TRS GATT 
AUT.TTFRS 
T O T . T l F R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.COHORES 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
DOHINTC.R 
JAHA!QUE 
BRFSIL 
ISRAEL 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONOE 
FRANCE 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
TUR OUI E 
HAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CEF»ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
EWG­CEE 
24 
?" 47 ' , 
103 
494 
29 424 
1 3 1 
427 
1 
23 
1 
1 
! 1 
? 4 
1 
1 
24 
25 
943 
131 
9 9 ! 
493 
583 
9 9 6 
3 
13 
1 ! 
1778 
19 
4 
9 
5 
9 0 1 
2 
17 
11 
7 
6 
2814 
9 2 8 
3739 
39 
30 
14 
14 3783 
3 1 3 8 
3 7 7 0 
13 
3 7 8 3 3 1 3 6 
6 9 7 1 
31 
1 
74 
p 
1 6 
34 
56 
3 128 
132 
116 
23 
47 
174 
221 
283 
233 634 
199 
359 
151 
501 
108 
613 
77 
76 133 
?74 
12? 
28 
1 
8 
1 
24 
1 
Mengen 
FRANCE 
25 
28 277 
19 
24 9 
28 
2 7 7 
19 
2 9 6 
54 
168 
129 
14 
395 
1 
1 
1 3 2 0 
258 
1 
3 
1719 
271 
1990 
1 
1 
1991 
365 
1991 
1991 
365 
2 3 5 6 
6 9 
55 
3 128 
132 
51 
23 
109 
199 
283 
233 392 
62 
238 
151 
339 
59 
451 
126 
19 
76 
16 
6 
1 
1000 Kg — Quaotités 
BELG. ­
L U X E M B . 
3 7 
3 
3 
9 
5 
1 
1 
1 
1 
1 9 1 
236 
33 
3 
122 
2 
6 24 
42 
10 
154 
42 
196 
10 
10 
206 
5 1 9 
206 
2 0 6 
5 1 9 
726 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
3 
51 
14 
46 
30 
1 
1 
14 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
64 40 
25 19 
63 40 
1 64 40 
25 13 99 69 
42 4 4 7 
66 11 382 
134 
4 56? 
107 2 4 4 
F 
6 1 
1 1 
15 296 
1 17 
? 
9 
178 247 
17 
1 
6 
130 559 
183 2 5 " 
313 616 
17 
17 
9 
9 
3 1 3 844 245 1 4 0 2 
3 1 3 836 
Β 
313 844 
245 1402 
5 6 8 2 2 4 6 
13 12 
1 
13 2 
3 2 
28 ? 
4 52 
31 9 
4 52 
35 61 
35 61 
27 14 
35 61 
35 61 
27 14 62 75 
U n 75 1 
14 
199 
4 1 3 
1 1 
1 
1 
l 1 
1 
ITALIA 
143 
38 
143 
140 
18 178 
1 
22 
1 
1 
1 
1 23 
1 
1 
?3 24 
258 
1 206 
142 
128 
1 
? 120 
1 
1 
5 
165 
2 
3 
252 
173 
422 
2 
2 
5 
5 
429 
607 
424 
5 
4 2 9 
607 
1036 
4 
5 
1 1 
3 
7 
8 
15 
15 
4 
15 
15 
4 19 
5 
25 
13 
7 
1 
7 
EWG­CEE 
13 
16 3 4 1 
109 
325 
16 341 
139 4 5 0 
5 
1 
37 
1 
3 
1 
5 
2 
9 
2 
1 1 
11 44 
I I 
11 
44 55 
8 9 2 3 
673 8 7 8 0 
2 8 8 3 
592 
5 4 2 4 
390 
91 
1 62 1 0 2 0 0 
4 4 
32 
1 
? 3 
23 
9 
5 0 5 ? 
11 
1 
6 
1 
3 
4 
? 
43 
6 
1 5 8 2 1 
5541 
2 1 3 6 2 
9 2 0 
29 
28 
2 30 
2 1 4 2 1 2 1 8 6 0 
2 3 9 9 4 
418 
2 1 4 1 2 
2 1 8 5 1 
4 3 2 7 2 
34 
3 
2 3 
b 
2 30 
ï! 3 26 
37 
1 0 ! 
26 
66 
1 1 ' 
183 
89 
89 272 
63 
217 
52 
2 6 9 
6 0 332 
129 
177 
265 
522 
160 
59 
? 
31 
1 
4 ' , 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
12 
15 187 
72 
172 
15 187 
22 2 0 9 
1 
3 
1 
3 
1 
4 
4 1 
4 
4 
1 5 
168 1265 
6 2 4 
62 
1 9 6 9 
8 
1 8 2 5 5 2 
2 
9 
1 6 5 7 
6 
1 
17 
4 5 3 7 
1683 
6 2 2 0 
9 
1 
10 
6 2 3 0 
2 1 2 8 
6 2 2 0 
1 
6 2 2 1 
2 1 1 9 
8 3 4 9 
17 
13 
3 26 
37 
16 
26 
32 
32 
39 
89 1 2 1 
20 
66 
52 
U B 
17 138 
189 
3 4 
85 
33 
26 
3 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 
2 
4 
4 
2 6 
2 
2 
2 2 
1 1 9 9 
1 4 7 2 
3 9 3 
26 
552 
27 
17 2 7 8 
1 
206 
2 
1 
3 
B74 
209 
1 0 8 3 
4 
4 
1 0 8 7 
3 0 9 0 
1 0 3 7 
1 0 8 7 
3 0 9 0 
4 1 7 7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
3 5 
55 
22 
BD 
31 
4 
3 
25 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 42 
49 
41 
1 4? 
49 9 1 
1 
t 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 2 
277 
3 98 
9 4 0 
2f l 
4 9 8 
49 
14 283 
4 
1 6 5 2 
5 
8 48 
1 6 5 7 
2 5 0 5 
2 5 0 5 
1 6 4 3 
2 5 0 5 
2 5 0 5 
1 6 4 3 
4 1 4 8 
9 
2 
3 
2 
21 
1 
23 
1 
74 
24 
14 
24 
24 
14 36 
20 
176 
387 
9 
2 
1 
2 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
36 
19 
36 
36 
19 55 
3 
1 
4 
4 4 
4 9 0 7 
1 0 1 4 5 2 0 
4 7 6 
1732 
390 
2 
17 5 6 5 0 
29 
24 
3 
9 7 5 
3 
fl 1 
2 4 
1 
7 4 3 0 
1 3 9 7 
8 8 2 7 
9 
9 
3 
2 5 
8 8 4 1 
1 0 0 0 4 
8 4 4 9 
3 9 2 
8 8 4 1 
10O04 
1 8 8 4 5 
20 
3 
2 
1 
7 
79 
10 
79 
89 
89 
23 
89 
89 
23 112 
21 
1 
25 
35 
9 
2 
1 
I TAL IA 
7 2 
17 
7 2 
72 
17 89 
1 
35 
5 
1 
5 
1 
6 
6 3 6 
6 
6 
3 6 42 
2 5 4 0 
6 1 5 2 3 
9 2 6 
6 7 3 
5 
6 1 4 3 7 
11 
5 
1 
2 
23 
5 6 2 
6 
27 
2 1 3 2 
59 5 
2 7 2 7 
6 
6 
25 
25 
2 7 5 8 
4 9 9 5 
2 7 3 3 
25 
2 7 5 8 
4 9 9 5 
7 7 5 3 
3 
4 
2 26 
4 
3 2 
4 
3 6 
36 
3 
3 6 
36 
3 39 
33 
2 9 
2 1 
11 
l 
14 
344 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1968-Année 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
A U T . C L . 1 
r L A S S F 1 
T IERS C.L2 
CLASSE 2 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
3 3 0 6 9 9 FRANCF 
BEI G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRI F 
BULGARIE 
HAROC 
. ALGERIF 
ANGOLA 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
T IHOR.HAC 
C H I N E , R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON 
. P O L Y N . F R 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 3 9 7 0 2 FRANCE 
B F L G . - L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONOE 
3 4 0 1 0 0 FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
HONGRIE 
ROUHANIF 
EWG-CEE 
13 
2 ' , 
6 2 
1 
1 
6 1 
7 2 " 
6 ? 
1 
6 1 
7 ? 9 
7 9 2 
4 9 6 1 
5094 
5860 
9 1 4 7 
5 0 4 
3200 
7 
3° 7 
3 3 
3 
1 5 2 
4 1 6 
2 2 
1 
4 1 
9 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
3 4 
1232 
9 
7 
7 
1 
4 
7 4 
4 
1 
3676 
1 4 1 ! 
5 2 3 7 
3 5 
2 3 
6 5 
Q 
4 
1 3 
5355 
2 4 8 1 6 
526.0 
4 9 
5309 
2 5 7 6 9 
3 1 1 2 4 
7 
1 
1 
4 
P 
6 
6 
8 
5 
5 
3 
1 3 
3539 
7 1 9 6 
1553 
5229 
2866 
1323 
1 0 
3 7 
8 
3 9 
9 
1 
9 6 
1 2 
6 
1 
7 8 
1 7 
1 " 
1 
Mengen 
FRANCE 
2 ? 
1 
2 3 
7 3 
77 0 
2 3 
2 3 
2 ? 0 
2 4 3 
3 3 9 
177 9 
? 7 5 6 
1 3 3 
1261 
n 
1 0 
1 
6 7 
1 
p 
9 
1 
1 4 
? 7 3 
1 
? 
1 
! 1 
1 1 
3 
1 
1344 
3 2 0 
1664 
3 5 
i o 
4 5 
1 
1 
1710 
6 1 0 1 
1645 
2 1 
1 6 6 6 
5 0 5 7 
6 7 6 7 
4 3 7 9 
7 3 6 
7 7 8 ? 
2412 
4 6 5 
2 0 
9 
1 
1 
3 
1000 Kg — Quantités 
BELG. -
L U X E M B . 
2 
1 4 
1 6 
1 6 
1 4 1 
1 6 
1 6 
1 4 1 
1 5 7 
" 6 " 
2 5 5 1 
2995 
9 3 
1 2 2 
1 3 
3 
4 1 
1 
3 
2 
1 
2 9 3 
2 
I 
3 6 7 
3 0 0 
6 6 7 
2 
2 
3 
3 
6 7 2 
6 5 1 8 
6 5 6 
1 6 
6 7 2 
6 5 1 8 
7 1 9 0 
" 2 1 
1 9 5 3 
1 7 0 ? 
1 8 
7 3 
3 5 
4 
1 2 
N E D E R -
L A N D 
? 6 9 
7 6 9 
2 9 2 
5 5 3 
4 1 ' 9 
2 2 3 9 
6 9 
4 1 3 
3 
4 " 
1 
4 7 
4 1 
1 
1 
3 
4 7 
1 
1 
2 
? 
1 2 
I 
6 4 3 
6 7 
6 1 9 
4 
4 
2 
7 
6 1 6 
7045 
6 1 1 
5 
6 1 6 
7 3 4 5 
7 6 6 1 
7 
1 
1 
4 
5 
6 
P 
6 
5 
4 
3 
1 3 
7 0 1 
2 7 7 0 
1152 
1 8 
2 6 2 
2 
1 0 
1 
3 
1 
4 
7 5 
2 5 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
P 
1 
6 
6 
3 3 
4 
6 
3 3 
4 4 
2 1 9 7 
6 2 4 
1290 
1 59 
6 1 9 
2 
2 6 
9 0 
1 9 4 
u 
1 5 
1 
1 
3 5 5 
4 
7 
2 
7 
9 6 2 
3 8 2 
1 3 4 4 
4 
4 
1 
1 
1349 
4 1 6 1 
1347 
1 
1346 
4 1 6 0 
5509 
1573 
1 3 
1 3 6 
4 1 3 
2 3 3 
8 
7 
', 2 3 
6 
7 6 
1 
ITALIA 
p 
7 
1 5 
1 6 
4 1 
1 5 
1 5 
4 1 
6 4 
1239 
5 3 
2 6 0 
1447 
6 6 5 
2 
4 
4 
2 
1 2 
' 3 
6 
1 8 
1 
4 
1 
2 6 9 
3 
1 
4 3 
6 6 0 
3 4 2 
1002 
8 
1 
6 
1PP8 
2 9 9 0 
1301 
6 
1097 
2939 
3 9 9 7 
3 3 3 
3 6 
P 3 
5 3 3 
2 9 6 
3 
1 4 
1 
Cl 
1 2 
b 
1? 
1 
EWG-CEE 
9 3 
4 4 
! 37 
1 3 7 
1 2 5 3 
1 3 7 
1 3 7 
1 2 5 3 
1 3 9 0 
2 5 1 8 7 
8 1 7 3 
6 4 0 7 
1 7 5 4 4 
1 564 
3 344 
1 
7 6 
4 
1 5 2 
1 
2 5 2 
1 7 1 6 
1 0 5 
1 
U O 
2 
6 
4 
7 
1 
1 0 
1 
1 
2 4 
! 1 
3 3 2 1 
4 6 
I 
2 5 
1 2 
1 
1 
? 
2 4 1 
7 
1 
1 
1 
1 0 5 7 4 
3 8 1 3 
1 4 3 8 7 
2 6 
4 9 
7 5 
2 0 
2 
2 2 
1 4 4 3 4 
5 B 9 U 
1 4 3 5 8 
9 0 
1 4 4 4 8 
5 8 8 7 5 
7 3 3 5 9 
1 7 8 
1 
1 9 
2 
1 4 
2 
7 9 
7 
1 
1 
1 
9 7 
3 
1 0 0 
1 3 3 
1 9 7 
1 0 9 
1 3 0 
1 9 7 
7 9 7 
2 1 5 9 
3999 
9 0 2 
4 3 4 9 
3 7 6 
97 8 
1 1 
2 0 
9 
1 0 3 
1 3 
2 
1 4 7 
4 
2 
1 0 
U 
4 
' 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 9 
3 
6 2 
6 2 
3 0 6 
6 2 
6 2 
3 3 8 
3 7 0 
6 2 4 
1459 
3588 
5 1 3 
3 1 5 3 
2 2 
2 5 
1 4 
3 3 1 
1 3 
2 1 
6 
2 4 
8 1 5 
2 
3 
4 
1 
1 
5 4 
5 
1 
1 
3 5 3 6 
9 2 0 
4 4 5 6 
2 6 
1 4 
4 0 
4 4 9 6 
6 4 2 1 
4 4 4 1 
2 3 
4 4 6 4 
6 3 8 9 
1 0 8 8 5 
2 1 9 7 
1 3 1 
1 5 7 4 
6 2 3 
3 1 9 
9 
1 3 
3 
1 
3 
B E L G -
L U X E M B . 
7 
2 5 
3 2 
3 2 
1 8 3 
3 2 
3 2 
1 88 
2 2 0 
4 6 1 6 
2 7 6 5 
4B38 
2 7 1 
8 1 6 
4 2 
1 
1 
1 6 0 
6 
B 
l 
1 
1 
3 7 0 
9 
3 
9 8 3 
4 2 3 
1 4 0 6 
1 0 
1 0 
2 
2 
1418 
1 2 4 9 0 
1 3 7 4 
4 4 
1418 
1 2 4 9 0 
13908 
3 
3 
3 
3 
3 1 4 
6 0 0 
1 2 4 7 
2 6 
6 5 
3 7 
3 
4 
N E D E R -
L A N D 
3 
2 
5 
5 
5 9 2 
5 
5 
5 9 2 
5 9 7 
4 5 9 8 
6 3 9 0 
5 9 2 9 
2 0 2 
1 1 0 2 
7 
1 
4 0 
l 
1 0 9 
1 9 3 
3 
1 
2 4 
1 6 7 
7 
1 
5 
4 
7 
3 2 
7 
1 4 4 8 
2 3 8 
1 6 8 6 
1 2 
1 2 
2 
2 
1 7 0 0 
171 19 
1 6 9 0 
1 0 
1700 
1 7 1 1 9 
1 8 8 1 9 
1 7 9 
1 
1 9 
2 
1 4 
2 
7 9 
2 
1 
1 
1 
9 7 
3 
1 0 9 
1 0 3 
1 9 4 
i on 
1 3 0 
1 9 4 
2 9 4 
2 44 
1 ? 7 3 
1 0 2 4 
1 0 
2 2 8 
1 
5 
1 
3 
? 
5 
1 0 
7 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
1 2 
1 2 
1 2 
8 2 
1 2 
1 2 
8 2 
9 4 
1 0 1 0 9 
7 2 2 
1 8 1 7 
6 7 3 
1 4 7 4 
3 
6 3 
9 3 
7 9 5 
5 4 
5 0 
1 
7 
1133 
3 1 
9 
3 
1 9 
2 4 8 7 
1234 
3 7 2 1 
U 
1 1 
7 
7 
3 7 3 9 
1322? 
3 7 3 1 
7 
3 7 3 6 
1 3 2 2 1 
1 6 9 6 0 
1 2 ,3 
9 0 
? 1 6 
1 5 3 
1 0 
6 
4 
3 4 
7 
1 1 6 
ITALIA 
1 2 
1 4 
2 6 
2 6 
8 3 
2 6 
2 6 
8 3 
1 0 9 
5 8 6 4 
2 3 7 
3 6 6 
3 1 8 9 
1799 
1 
5 
1 8 
7 
3 6 
2 4 7 
2 0 
7 
2 
3 
1 0 
1 
1 
9 3 6 
6 
1 
1 3 5 
1 
2 1 2 0 
9 9 8 
3 1 1 8 
2 
2 
1 1 
1 1 
3 1 3 1 
9 6 5 9 
3 1 2 2 
6 
3 1 2 8 
9 6 5 6 
1 2 7 8 7 
3 6 1 
1 9 
8 1 
5 0 4 
2 0 3 
4 
1 6 
1 
1 
2 0 
4 
2 
4 
2 
345 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
A L B A N I E 
F T A T S U N I S 
C Λ Ν Λ U A 
H E X i a i l E 
ISRAFL 
INDE 
CHINF.R.P 
JAPON 
NON SPFC 
AFLF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.rL.3 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CFF»ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
ΤΠΤ.TIERS 
DI VERS 
C F E 
•"ONDE 
340200 FRANCE 
3ELG.­LUX 
"AYS­BAS 
ALLEH.FFO 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE c!NLANDE 
3ANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OU!E 
IJ . R . S . S . 
ALL.H.FST 
POLOGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
TAÑADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
;EE»ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
31 VERS 
C E E 
HONDE 
340310 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ROY.­UN! 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ALL.H.FST 
ETATSUNIS 
SOUTAGES 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C F E 
HONDE 
340390 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.FST 
E W G ­ C E E 
1 
·'. 6 ? 
1 
48 
7 
1 
1 
4 
? 
1474 
590 
2064 
51 
51 
126 
1 
! 27 
2242 
2139" 
7956 
176 
??4! 
? 
21389 
23633 
19621 
49926 22490 
53938 
5919 
6076 
8 
346 
1225 
11 900 
6391 
162 
17 
5 
1 
2 
1 
P 
252 
1 
7 
1544 3 
32 
41 
1 
6 
14617 
15697 
30214 
?67 
76? 
10481 160797 
30706 
272 
30473 
6 
160794 
191281 
613 
609 
6938 
2284 
154 
1172 
5 
8 
74 
240 
18 
331T 1 
in 1"5 
1727 
3324 
5051 
4 
4 
5055 
9719 
5046 
9 
POPP 
218 971 R 
14983 
!P99 
162 1909 
6204 
183 
132? 
47 
118 
299 
49 
24 
6 
Mengen 
F R A N C E 
81 
! 
496 
94 
480 
1 
1 
531 
9659 
531 
631 
9659 
10443 
11794 
3952 
25184 
3589 
1124 
3 
1"2 
416 
12 
1315 
! 3 
3053 
14 
4 
2972 
3077 
6049 
6049 
44610 
6046 
3 
6049 
44619 
59659 
3? 
611 
175 
132 
184 
1 
2 
123 
187 
129 
316 
316 
1220 
316 
316 
1220 
1536 
42 
1094 
1917 
139 
337 
?! 
3 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
13 
48 
1 
106 
2' 
127 
48 
43 
12 
1 
13 
188 
3699 
127 
61 
188 
3699 
3887 
6711 
8724 
10339 
272 
742 
18 
6 
349 
3 
4 
17 80 
3 
1 
1117 
1784 
2901 
4 
4 
2905 
26046 
2901 
4 
2"05 
26046 
28951 
356 
667 
46° 
3 
444 
6 
26 
2 
1 
484 
67? 
489 
962 
962 
1495 
957 
5 
962 
1495 
2457 
732 
435 
817 
2 
161 
2 0 
17 
59 
16 
N E D E R ­
L A N D 
5 
I 
279 
10 
299 
1 
1 
100 
1 00 
399 
4141 
299 
100 
389 
4141 
453P 
8B6 
31304 
16575 
486 
1952 
7 
43 
157 
20 
819 
3 
9 
! 
15 
3 
2490 
1 
2708 
2494 
5202 
13 
19 
5220 
4895? 
5232 
17 
5219 
48951 
54171 
70 
246 
611 
7 
139 
4 
34 
1 
56" 
l'B 
66" 
733 
733 
3 2 " 
738 
733 
9?9 
1667 
29 
43 
3"5 
3 
204 
26 
',6 
5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 5 
1 
1 
! 
282 
130 
412 
1 
1 
413 
2145 
412 
412 
2145 
2558 
9286 
4907 
7813 
1481 
1233 
3 
I 96 
534 
U 
66 
2351 
149 
2 
1 
4 
1 
4747 
67 
5 
4661 
4814 
9395 
5 
5 
94O0 
23498 
"391 
8 
9399 
23497 
32987 
151 
77 
4552 
17 
199 
! 4 
?21 
15 
160 
ι n 
6 5 1 
160 
1011 
1011 
47"7 
1011 
101 1 
U O 
47"7 
5919 
6?9 
4 6 
11? 
39 
4'6 
6 9 
202 
49 
ITALIA 
7 
111 
1 
2 
113 
344 
667 
14 
14 
671 
1545 
657 
14 
671 
2 
1545 
2219 
2538 
2221 
2001 
10940 
1023 
40 
817 
1357 
7 
5 
2 
3 
1 
1 
233 
6 
3373 
29 
6 
3259 
3409 
6667 
240 
240 
6907 
17701 
6666 
240 
6906 
6 
1 /TOP 
24613 
36 
2 04 
209 
929 
215 
9 
14 
4 
1796 
105 
23a 
1786 
2024 
4 
4 
2076 
1.277 
2024 
4 
2029 
105 
1277 
3410 
128 
3! 
69 
2 5 75 
149 
1 
3 
12 
6 
E W G ­ C E E 
2 
345 
1 
10 
1 
1 
9 
2 
1127 
517 
1644 
U 
U 
29 
1 
30 
1685 
12284 
1645 
4P 
1685 
2 
12284 
13971 
9862 
19236 
7245 
25906 
3288 
3135 
2 
114 
526 
2 
651 
4839 
103 
6 
5 
2 
1 
136 
1 
2 
11303 
47 
78 
1 
3 
9374 
11440 
20814 
140 
140 
20954 
65537 
20813 
141 
20954 
3 
65537 
86494 
213 
271 
2236 
1273 
156 
586 
2 
1 
38 
1 
122 
59 
1 
1660 
34 
19 
806 
1662 
2 46 8 
1 
1 
2469 
4149 
2466 
3 
2469 
53 
4149 
6671 
777 
162 
727 
3059 
79 
926 
21 
99 
! 212 
31 
12 
2 
1 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
ιοί 
1 
1 
345 
105 
450 
l 
1 
451 
4525 
451 
451 
4525 
4976 
3474 
1402 
10936 
1495 
679 
1 
55 
200 
8 
1050 
3 
1992 
25 
5 
1992 
2026 
4018 
40la 
17306 
4017 
1 
4018 
17306 
21324 
7? 
300 
227 
135 
142 
1 
3 
113 
146 
113 
259 
259 
734 
259 
259 
734 
993 
43 
355 
1060 
63 
222 
31 
4 
B E L G -
L U X E M B . 
15 
10 
1 
102 
18 
120 
10 
10 
4 
1 6 135 
2187 
120 
lit 
2187 
2322 
2530 
2761 
4044 
178 
353 
21 
2 
271 
3 
1 
2293 
? 
1 
650 
2296 
2946 
1 
1 
2947 
9513 
2 946 
1 
2 947 
9513 
12460 
94 
284 
160 
59 
2 
12 
1 
2 
277 
74 
279 
353 
353 
538 
351 
2 
353 
538 
391 
360 
132 
477 
2 
77 
12 
9 
29 
8 
N E D E R ­
L A N D 
5 
239 
U 
260 
17 
17 2 67 
3351 
250 
17 
267 
3051 
3318 
274 
13320 
4560 
202 
952 
30 
70 
6 
335 
2 
2 
1 
6 
1 
1594 
1 
1 
1397 
1597 
2994 
6 
6 
3000 
18356 
2995 
5 
3000 
18356 
21356 
28 
81 
287 
2 
66 
1 
17 
1 1 
299 
36 
289 
375 
376 
398 
3 75 
375 
39B 
773 
65 
66 
523 
2 
146 
7 
39 
1 
4 
! 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
56 
1 
2 
220 
179 
399 
399 
1556 
399 
399 
1556 
1955 
6016 
1542 
2466 
1413 
632 
1 
29 
173 
2 47 
1701 
95 
1 
2986 
21 
6 
2677 
3016 
5 693 
1 
1 
5694 
11437 
5692 
2 
5694 
11437 
17131 
71 
67 
1555 
19 
220 
5 
114 
57 
23B 
34 
396 
238 
634 
634 
1712 
634 
634 
34 
1712 
7380 
289 
22 
160 
12 
346 
40 
143 
31 
ITALIA 
2 
168 
6 
2 
221 
204 
42 5 
8 
8 43 3 
965 
42 5 
8 
433 
2 965 
1400 
1042 
900 
616 
6367 
519 
62 
588 
1482 
3 
4 
1 
2 
130 
2 2438 
64 
3 
2658 
2505 
5163 
132 
132 
5295 
8925 
5163 
132 
5295 
3 8925 
14223 
20 
51 
97 
599 
98 
3 
3 
1 743 
19 
104 
743 
84 7 
1 
1 B48 
767 
847 
1 
84B 
19 
767 
1634 
63 
U 
30 
999 
134 
2 
2 
5 
2 
346 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
3 4 0 4 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
A L L . H . F S T 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
JAPON 
AELF A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 4 0 5 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
3 4 0 5 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
IRLANDF 
NORVEGF SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
FTATSUNIS 
CANADA 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 4 0 6 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
EWG­CEE 
1377 
3 
1 
1847 
1911 
3768 
3753 
9 9 6 7 
3 7 6 6 
3763 
9 9 5 7 
13735 
5 0 1 
1263 
1234 
8604 
9 6 1 
1602 
6 
3 7 
1 6 6 
7 0 
2 6 
6 
7 0 
1 1 
3 7 9 0 
1­3 
4 2 
1805 
3859 
5665 
7 0 
7 3 
5734 
1 2 6 1 0 
5665 
7 0 
5735 
12619 
18354 
1 0 5 
3 7 5 
97B6 
3636 
6 4 
4 9 7 
7 4 
8 
1 1 1126 
' 2 
4 6 
2 6 0 
2 
1710 
3 1 4 
2324 
2924 
1 4 4 6 7 
2024 
2924 
1 4 4 6 7 
1 6 4 9 ! 
3 3 2 
3352 
7 6 9 3 
4312 
4 ? 2 
5 9 2 
2 
2 4 
2 9 
4 2 2 
3 3 
9 
8 5 ? 
1 7 
1104 
97 ' . 
1978 
9 
9 
1997 
16661 
1997 
1997 
16661 
1 8 5 4 3 
3 9 4 
6 6 ? 
8 0 9 
o 6 P 
3 8 ) 
Mengen 
FRANCE 
5 2 1 
1 
1 6 8 
P I " 
3 6 6 
3 3 8 
3192 
8 8 8 
8 3 9 
3192 
409P 
4 4 5 
1 8 2 
3 4 7 4 
3 0 4 
1 5 9 
9 
1 6 
6 4 
9 7 0 
1 0 
6 
13 ' . 
9 8 5 
1159 
5 4 
5 4 
1223 
4 4 0 5 
1169 
5 4 
1223 
4 4 0 5 
5628 
2 1 4 
5 4 3 9 
2 0 3 9 
5 7 
8 
6 0 6 
3 
6 1 4 
3 
6 1 7 
6 1 7 
77­40 
6 1 7 
6 1 ' 
7 7 4 0 
8 3 5 7 
6 5 1 
8 6 3 9 
1649 1 6 9 
9 9 
3 3 0 
1 
1 1 9 
? 
4 3 0 
1 2 1 
5 5 1 
5 5 1 
3 1 5 9 
5 5 1 
5 6 1 
9 1 5 9 
9709 
8 1 
1 9 0 
2 0 1 
3 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 71 
2 6 7 
1 3 7 
4 4 4 
4 4 4 
1966 
4 4 4 
4 4 4 
1936 
2 4 3 0 
3 7 
2 6 4 
5 3 6 
3 4 
1 2 2 
1 
U 
1 2 1 
5 
1 3 4 
1 2 6 
2 6 0 
2 6 0 
8 7 1 
2 6 0 
2 6 0 
8 7 1 
1131 
7 5 
6 4 3 
4 2 5 
1 
6 4 
1 3 
1 1 7 
1 
? 
3 3 
1 9 5 
3 5 
? 3 P 
7 3 0 
1 1 4 4 
2 3 0 
2 3 0 
1144 
1374 
7 3 3 
4 2 4 
. 1046 
1 8 
1 1 2 
1 4 
2 3 
1 1 
6 8 
1 6 0 
5 3 
? 1 8 
2 1 3 
2 2 2 1 
7 1 3 
2 1 8 
2221 
2 4 3 9 
1 3 
1 0 6 
6 1 
1 5 
N E D E R ­
L A N D 
2 09 
2 3 1 
2 0 " 
4 9 0 
4 0 0 
9 7 0 
4 9 0 
' , 90 
9 7 0 
1 4 6 0 
1 4 2 
4 9 7 
1704 
U ! 
2 46 
4 
2 
2 
1 
U 
5 6 8 
3 
2 6 4 
5 8 ? 
8 3 6 
1 
i 9 3 7 
2 4 5 4 
8 3 6 
1 
9 3 7 
2 4 5 4 
3 2 9 1 
2 
6 4 9 
1 8 0 
6 
1 0 3 
7 
2 0 5 
3 6 
2 
' 1 0 
3 9 
3 4 9 
1 4 9 
9 1 6 
3 4 3 
3 4 8 
3 1 6 
1 1 6 4 
9 4 
2 3 6 1 
3 06 
3 
1 5 5 
1 
1 
1 
4 6 
2 4 
8 
2 0 4 
3 2 
2 3 6 
2 3 6 
3264 
2 3 6 
? 3 6 
3 2 6 4 
3509 
6 
3 5 " 
1 6 1 
7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 5 9 
3 
7 9 6 
6 6 2 
1458 
1468 
1 0 1 7 
1458 
1458 
1317 
2 4 7 4 
1 5 8 
1 1 4 
7 2 1 
5 1 2 
3 3 1 
5 
1 1 
1 5 1 
3 1 
2 3 
6 
1561 
5 
6 3 1 
1 5 7 2 
2 1 9 3 
2 1 9 1 
1526 
2 1 9 3 
2 1 9 3 
1525 
3713 
1 3 
1 0 
1125 
1 
3 1 
4 0 
3 
9 
1 9 7 
6 7 
2 7 9 
7 5 
1 5 4 
3 5 4 
1 154 
3 5 4 
1 6 4 
1164 
1503 
1 0 
3 3 2 
1463 
2 3 2 
5 4 
1 
3 
P 
1 8 
2 9 
3 0 4 
U O 
3 0' , 
4 1 4 
4 1 4 
2057 
4 1 4 
4 1 4 
2 0 5 7 
2471 
9 04 
2 3 9 
61 2 
3 1 4 
ITALIA 
1 1 7 
1 6 5 
1 2 1 
4 9 9 
4 8 6 
2 3 0 2 
4 8 8 
4 8 8 
2602 
3290 
1 6 4 
1 9 3 
1 1 7 
2 8 9 0 
5 9 4 
3 
1 0 
6 
1 5 
5 70 
2 4 
6 1 1 
5 9 4 
1207 
15 
1 5 
122? 
3364 
1207 
1 6 
1222 
3364 
45Θ6 
1 3 
2 
2687 
1014 
2 8 9 
7 1 
1 
1 
4 ? 
1 7 1 
3 1 ? 
1 6 3 
4 7 8 
4 7 8 
3613 
4 7 P 
4 7 5 
3613 
4088 
2 5 
8 
1 1 7 
8 1 1 
1 7 1 
P 
I B 
? 
" . 362 
7 
? 0 " 
3 5 9 
5 P O 
Q 
9 
P 6 P 
9 6 1 
6 6 8 
6 6 3 
9 6 1 
1529 
2 
1 
1 
4 4 
EWG­CEE 
2 5 0 2 
3 
1 
1260 
2 8 2 8 
3B05 
1 
1 
3 3 0 6 
4 9 0 4 
3805 
3 8 0 6 
4 8 3 4 
6 6 1 0 
2 3 6 
6 3 6 
6 3 6 
702 7 
5 4 9 
6 4 0 
2 9 
9 2 
2 4 0 
1 2 
1 3 
3 2 
8 
2 9 2 2 
8 
! 5 3 
! 213 
1 0 0 4 
4 2 1 7 
1 
1 
3 2 
3 2 
4 2 5 0 
9 1 3 5 
4 2 1 8 
3 2 
4 2 5 0 
9135 
13385 
2 0 4 
3 0 6 
5545 
2 5 9 5 
6 5 
4 2 7 
4 0 
7 
1092 
4 
2 3 
1 4 7 
1 
157P 
1 7 6 
174 6 
1 7 4 6 
9 2 1 6 
1 7 4 6 
1746 
9215 
1 0 9 6 1 
3 5 5 
1240 
1258 
2 2 7 7 
1 4 7 
6 3 2 
1 
1 
2 3 
7 5 
1 3 8 
1 9 
3 4 
3 
7 1 6 
1 1 
9 4 3 
7 2 6 
1671 
3 
3 
3 4 
3 4 
1 7 0 3 
7 2 7 7 
1673 
3 5 
1709 
7277 
9985 
1 4 4 
6 6 ? 
3 6 2 
7 5 1 
1 7 0 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 2 5 
1 
2 5 3 
5 3 0 
7 8 3 
7 8 3 
1521 
7 8 3 
7 8 3 
1 5 2 1 
2 3 0 4 
2 0 2 
8 7 
2 5 9 7 
1 9 7 
1 8 9 
9 
9 
2 5 
6 7 2 
8 
2 
2 0 7 
6 8 2 
8 8 9 
2 5 
2 5 
9 1 4 
3 3 8 3 
8 8 9 
2 5 
9 1 4 
3 0 8 3 
3 9 9 7 
1 9 ? 
2 5 3 6 
1186 
5 8 
4 
6 1 2 
1 0 
61 6 
1 0 
6 2 6 
6 2 6 
3 9 7 2 
5 2 6 
6 2 6 
3972 
4 5 9 8 
1 2 7 
2 1 4 6 
840 
1 0 1 
un 
6 
2n 7 6 
! 
U S 
3 
2 1 3 
1 2 1 
3 3 4 
3 3 4 
3 2 1 4 
3 3 4 
3 3 4 
3 2 1 4 
3548 
7 2 
1 0 5 
2 3 1 
2 0 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 6 9 
1 2 7 
1 7 7 
3 0 4 
3 P 4 
1 0 2 1 
3 0 4 
3 0 4 
1 0 2 1 
1 3 2 5 
3 4 
1 3 4 
4 1 7 
2 3 
5 9 
1 2 
8 2 
4 
7 1 
8 6 
1 5 7 
1 5 7 
6 " 3 
1 5 7 
1 5 7 
6 0 8 
7 6 5 
1 2 5 
4 0 0 
3 6 3 
2 
4 6 
7 
1 4 3 
2 
1 
2 5 
1 " 3 
2 6 
2 24 
2 2 4 
8 9 0 
2 2 4 
2 2 4 
8 9 0 
1 1 1 4 
2 1 0 
2 9 9 
5 8 3 
1 4 
9 3 
1 1 
1 6 
1 2 
5 1 
1 1 2 
5 1 
1 6 3 
1 8 3 
1 1 0 6 
1 8 3 
1 8 3 
1 1 0 6 
1 2 8 9 
1 0 
9 8 
1 0 2 
8 
N E D E R ­
L A N D 
2 6 3 
1 
1 9 7 
2 6 4 
4 6 1 
l ι 4 6 2 
6 7 6 
4 6 1 
4 6 2 
6 7 6 
1138 
7 9 
2 6 9 
1418 3 9 
1 6 6 
4 
3 
4 
3 
4 4 2 
1 
1 7 7 
4 5 1 
6 2 8 
6 2 6 
1805 
6 2 8 
6 2 8 
1805 
2433 
7 
6 0 5 
2 2 9 
3 
9 1 
1 
2 1 3 
1 
3 
1 
3 0 6 
1 0 
3 1 6 
3 1 6 
8 3 9 
3 1 6 
3 1 6 
8 39 
1155 
4 2 
1049 
4 9 0 
3 
1 2 2 
1 
1 
1 
5 
3 4 
3 2 
6 
1 6 3 
3 9 
2 0 2 
2 0 2 
15B4 
2 0 1 
1 
2 0 2 
1894 
1786 
7 
3 2 3 
3 4 3 
4 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1179 
7 
5 6 3 
1186 
1746 
1746 
4 8 3 
1746 
1746 
4 8 3 
2 2 2 9 
7 1 
7 2 
3 5 6 
2 9 0 
2 4 8 
2 5 
7 9 
1 6 3 
3 
1 2 
1306 
U 
5 1 8 
1329 
1847 
1 8 4 7 
7 8 8 
1847 
1 8 4 7 
7 8 8 
2635 
6 3 
8 
8 0 5 
2 
3 3 
2 2 
6 
1 2 3 
6 0 
1 8 4 
6 3 
2 4 4 
2 4 4 
8 7 8 
2 4 4 
2 4 4 
8 7 8 
1122 
3 7 
5 7 
7 1 8 
2 9 
9 7 
6 
3 4 
8 3 
1 4 
3 4 
2 9 9 
2 0 4 
2 9 9 
5 0 3 
3 4 
3 4 
5 3 7 
6 4 1 
5 0 3 
3 4 
6 3 7 
8 4 1 
1378 
3 2 3 
2 5 8 
6 5 9 
1 3 8 
ITALIA 
3 6 6 
1 4 3 
36 8 
5 1 1 
5 1 1 
1 1 0 3 
5 1 1 
5 1 1 
1 1 0 3 
1 5 1 4 
1 0 2 
9 5 
5 9 
2 5 9 5 
1 7 8 
1 
5 2 
9 
1 
7 
4 2 0 
1 
3 5 
2 4 0 
4 5 6 
6 9 6 
1 
1 
7 
7 
7 0 4 
2 8 5 1 
6 9 7 
7 
7 0 4 
2 8 5 1 
3 5 5 5 
1 4 
1 
1 8 0 4 
8 1 7 
2 5 3 
1 1 
1 
1 
2 7 
4 3 
2 6 6 
7 0 
3 3 5 
3 3 6 
2 6 3 6 
3 3 6 
3 3 6 
2 6 3 6 
2 97 2 
6 6 
7 
9 5 
3 6 4 
2 1 0 
4 
1 3 
4 
3 
2 1 6 
2 
2 3 1 
2 1 B 
4 4 9 
3 
3 
45 2 
53 2 
4 5 2 
4 5 2 
5 3 2 
9 8 4 
4 
2 
2 
7 5 
347 
Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
A L L . H . F ST 
POLOGNE 
ROUHANIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX 1 DUE 
1SRAEL 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 4 0 7 0 0 FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIF 
FTATSUNIS 
T R I N I D . T O 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
3 5 0 1 1 1 PAYS-BAS 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
HFX1QUE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS C.L2 
CLASSE 2 
EUP.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CFE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDÊ 
3 5 0 1 1 5 FRANCE 
B E L G . - I U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
1 SLANOE 
IRLANDE 
NORVEGF 
DANEHARK 
S U I S S E 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNF 
BULGARI E 
R .AFR.SUO 
BRESIL 
ARGENTINE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N .2FLAN0E 
EWG-CEE 
2 6 
1 
34 
6 3 
30 
4 3 1 
157 
1 1 4 
2 
170 
1 0 0 
7 2 
2 6 
7 
1 
1 
25 
1278 
2 6 4 
9 2 6 
1190 
2313 
2 6 6 
2 6 4 
7 4 2 
26 
767 
3361 
336? 
2 8 8 0 
4 7 1 
3351 
336? 
6 7 1 3 
1 1 1 
6 1 
4 0 
1 0 6 
15 
68 
1 
8 
1 
1 
98 
1 
1 
7 8 
9 9 
1 7 4 
1 
1 
4 
173 
1 5 6 
1 7 4 ', 
178 
3 5 5 
5 3 3 
1 0 
1 9 6 
2 9 
2 3 
2 9 
2 9 
2 3 
2 3 
1 " 8 
1 9 8 
2 50 
1.0 
2 2 7 
2 3 
2 5 0 
n 2 6 0 
6368 
4 2 
2 1 8 
1142 
2 
80 
7 1 
7 
684 
1 ' . 
2 3 3 
1 0 
5 ! 
8 0 7 
1 6 0 
2 2 7 3 
5 6 4 
6 6 6 
? 6 3 
1369 
1 3 
? 8 ? 
3469 
Meogen 
FRANCE 
1 
7 
ί 
1 
16 
1? 
? 
8 9 
5 
! ! 1 
6 3 
1 3 
5 6 
7 7 
1 3 3 
? 0 
2 3 
5 9 
5 9 
2 1 2 
6 0 1 
1 5 2 
6 0 
2 1 2 
S P I 
7 1 6 
1 2 
9 
2 3 
7 
17 
3 
6 
2 0 
6 
2 6 
2 6 
5 1 
2 6 
2 6 
5 1 
7 7 
1 9 9 
1 3 7 
2 
5 
1 0 
7 5 3 
n o 
50-0 
1741 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 
1 
1 6 
1 
2 
a 
1 
5 3 
3 
5 6 
5 
2 9 
6 Π 
6 9 
5 
5 
5 3 
5 3 
1 4 7 
1 9 8 
9 4 
5 3 
1 4 7 
1 9 5 
3 4 2 
3 0 
7 
1 0 
1 9 
1 
2 
1 0 
? 
1 2 
1 2 
9 8 
1 2 
1 2 
9 6 
U O 
1333 
2 3 
1 
3 0 
2 
1 0 
2 5 
1 5 
1 2 
5 1 
N E D E R ­
L A N D 
1 5 
2 
13 1 4 
3 
159 
24 
1 
2 5 3 
4 1 
4 7 
7 
7P 299 
1 3 7 
2 2 6 
3 1 1 
5 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
3 4 6 
76 
371 
1 3 4 5 
7 7 4 
7 1 3 
3 3 2 
1045 
7 2 4 
1769 
1 1 
9 
5 6 
2 
2 1 
2 
3 
1 
1 
! 2 3 
2 
2 5 
3 
1 
4 
29 
7 B 
2 6 
4 
29 
7 3 
1 D 7 
7 1 
1 
2 36 
1 0 3 
n 
1 0 
" 4 
5 1 
" 0 
1 0 
2 0 9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 
1 
16 3 1 
75 
161 
91 
1 0 6 
2 6 9 
6 
8 4 2 
1 0 0 
5 0 5 
9 2 4 
1573 
1 0 9 
1 O 0 
7 5 9 
2 5 8 
1888 
1891 
1897 
1 
183P 
1891 
3775 
4 
2 ? 
P 
1 
1 
3 1 
7 
8 ? 
9 0 
9 0 
3 4 
9 0 
o n 
3 4 
1 2 4 
4 2 6 3 
2 0 
7 
1 
7 1 
7 
33 7 
2 3 3 
7 5 7 
1 3 8 1 
6 6 4 
4 3 5 
2 4 9 
2 5 6 
6 ! 
5 8 4 2 
ITALIA 
2 
5 
2 
3 
2 5 
4 
1 
1 1 
4 
1 2 
1 8 
3 3 
4 
i, 
2 5 
2 5 
5 9 
4 9 
1 4 
2 5 
5 9 
4 9 
1 0 9 
3 6 
4 0 
1 
1 7 
13 
1 
1 
6 
I P 
6 
2 1 
2 1 
9 4 
2 1 
2 1 
9 4 
1 1 5 
1 0 
1 9 3 
2 9 
2 7 
2 " 
2 9 
2 ? 
2 3 
1 9 3 
1 9 8 
2 6 9 
10 
2 ' 7 
2 3 
2 6 3 
1 3 
2 6 3 
1196 
2 1 
7 1 3 
4 9 
4 9 7 
6 1 
4 0 
1 4 0 
9 3 
2 0 
2 0 
2 0 8 
2 2 4 
6 2 6 
EWG­CEE 
2 7 
2 
41 
7 7 
B8 
4 4 5 
190 
1 3 5 
3 
145 7 6 
1 1 3 3 
2 
3 
1 
6 
969 
1 8 7 
9 1 8 
1102 
2 0 1 7 
1 9 1 
1 9 1 
2 3 1 
6 
2 3 7 
2 4 4 5 
2787 
2278 
1 6 7 
2445 
2 7 8 7 
5 2 3 2 
7 9 
1 7 4 8 
2 0 6 
38 
65 
2 
25 
3 
1 
1 
190 1 
2 
9 5 
1 9 3 
2 8 8 
1 
1 
1 
1 
2 9 0 
3 3 8 
2 8 9 
1 
290 3 3 6 
6 2 6 
2 
1 0 " 
1 6 
1 4 
1 
16 
1 9 
1 4 
1 4 
1 0 0 
1 0 0 
1 3 3 
2 
119 
1 4 
1 3 3 
2 
1 3 5 
3 3 7 6 
7 3 
1 6 2 
6 6 1 
1 
46 
3 1 
4 
451 
9 
1 3 3 
4 
1 5 3 3 9 
6 7 
1095 
2 2 9 
2 7 8 
8 9 
6 7 3 
4 
1 6 5 
3 0 8 4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 
2 
1 
1 
16 
33 
4 
3 
23 
9 
1 
3 
1 
6 8 
2 1 
6 1 
Θ 2 
1 4 3 
2 5 
2 5 
2 3 
2 3 
1 9 1 
4 2 8 
1 6 5 
2 6 
1 9 1 
42 8 
6 1 9 
6 
1 2 
5 5 
17 
21 
9 
2 
2 6 
3 2 
2 6 
5 8 
5 8 
9 0 
5 8 
5 8 
9 0 
1 4 8 
1 5 0 
1 0 5 
1 
3 
4 
3 8 1 
3 4 
3 8 5 
1210 
B E L G ­
L U X E M B 
2 
1 
1 7 
1 
4 
10 
2 
1 7 
4 
4 5 
4 
3 6 
5 0 
3 6 
4 
4 
1 7 
1 7 
1 0 7 
2 1 6 
9 0 
1 7 
1 0 7 
2 1 6 
3 2 3 
1 3 
θ 
1 3 
1 
6 
2 
1 6 
1 
8 
1 7 
2 5 
2 5 
3 5 
2 5 
2 5 
3 5 
6 0 
6 ? 7 
U 
2 
1 6 
1 
6 
U 
3 
8 
2 9 
N E D E R ­
L A N D 
U 
1 
16 
1 6 
6 
129 
23 
2 
1 0 5 
6 
7 1 0 
6 
2 1 5 
8 ! 
2 0 1 
7 3 2 
4 3 3 
8 1 
8 ! 
1 2 0 
6 
126 
6 4 0 
6 8 2 
5 2 1 
1 1 9 
6 4 n 
6 8 2 
1322 
6 
4 
8 7 
5 
16 
8 
l 
2 
1 
2 3 
3 
2 6 
1 
1 
27 1 0 2 
2 6 
1 
27 
1 0 2 
1 2 9 
3 2 
1 8 5 
6 5 
7 
4 
4 6 
1 8 
4 6 
4 
1 2 2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 
1 
21 
4 4 
80 
290 
115 
1 2 4 
6 7 
7 
6 2 9 
7 8 
6 0 3 
7 1 7 
1320 
7 8 
7 8 
6 7 
6 7 
1465 
1378 
1464 
1 
1465 
1378 
2 843 
2 
2 7 
15 9 
1 
4 
1 
1 2 0 
1 5 
1 2 3 
1 3 5 
1 3 5 
4 4 
1 3 5 
1 3 5 
4 4 
1 7 9 
2 0 6 0 
1 0 
1 
1 
31 
4 
54 
1 
1 3 3 
3 1 4 
6 4 Θ 
2 2 9 
1 6 9 
6 4 
1 3 3 
3 2 
3 3 6 2 
ITALIA 
1 
6 4 
3 
4 
8 
1 
1 2 
3 
1 4 
2 1 
3 5 
3 
3 
4 
4 
4 2 
8 3 
3 8 
4 
4 2 
8 3 
1 2 5 
8 
7 
1 
5 1 
14 
1 
2 
1 
26 
1 
1 7 
2 7 
4 4 
1 
1 
4 5 
6 7 
4 5 
4 5 
6 7 
1 1 2 
2 
1 
1 0 0 
18 
14 
l 
18 
1 9 
1 4 
1 4 
1 0 0 
loo 133 
2 
119 
1 4 133 
2 
1 3 5 
6 0 7 
1 3 
3 6 9 
2 9 
3 2 8 
1 5 
2 1 
6 ? 
' 10 
7 
5 
1 0 1 
1 2 5 
3 6 1 
348 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. Jahr­ !968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
FXTRVA C E F 
C F E » A S S O r 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
3 5 0 1 1 9 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
N . 2 E L A N 0 E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N O E 
3 5 0 1 3 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
3 5 0 1 9 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A C E E 
C E F ­ i ­ A S S O C 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E F 
H O N D E 
3 5 0 2 1 1 F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
P O L O G N E 
R O U H A N I F 
E T A T S U N I S 
C H I N F . R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E W G ­ C E E 
1 0 1 7 
9 5 5 1 
1 0 5 6 3 
1 3 4 3 
1 3 4 3 
3 7 9 4 
3 7 9 4 
1 5 7 1 0 
3 2 6 3 
1 4 1 3 ? 
1 5 7 8 
1 5 7 1 P 
8 7 6 9 
2 3 9 7 9 
4 6 P 7 
2 4 ! 
2 7 6 
1 1 6 2 
2 3 
1 18 
9 
4 3 
3 6 
2 
3 4 
1 8 0 
2 ! 
2 1 0 
2 0 
3 9 
9 
8 2 3 
1 3 8 
1 0 3 
6 9 7 
2 2 4 
1 0 2 3 
1 2 4 7 
9 6 6 
9 6 6 
2 9 0 
2 9 0 
2 5 0 3 
6 2 7 6 
2 2 8 5 
2 1 8 
2 5 0 3 
6 2 7 6 
8 7 7 9 
9 
7 
4 5 
1 5 8 
7 2 
2 
1 
1 0 0 
. 7 4 
13­3 
1 7 4 
1 
1 
1 7 5 
2 1 3 
1 7 5 
1 7 6 
2 1 3 
3 9 3 
3 8 
4 5 5 
1 3 9 7 
8 3 2 
2 ' 
1 
9 2 
1 4 
? 
! 3 
1 0 
1 2 9 
1 6 
1 4 5 
1 4 5 
2 7 7 2 
1 4 6 
1 4 5 
2 7 7 2 
2 9 1 7 
5 0 
1 7 6 2 
2 0 
2 
4 0 
1 
7 9 
4 2 
1 
4 5 
2 
7 9 
3 1 
Mengen 
F R A N C E 
5 
1 8 4 1 
1 8 4 6 
5 0 0 
8 0 0 
7 6 3 
7 6 1 
3 1 0 9 
3 2 9 
3 0 9 9 
1 0 
3 1 D 9 
3 2 3 
3 4 3 8 
4 8 
4 9 
! 
5 
2 0 
4 9 
2 0 
6 9 
5 
p 
7 4 
4 9 
7 4 
7 4 
4 8 
1 2 2 
1 6 
3 8 
3 3 
1 
1 
1 5 
3 4 
1 5 
4 9 
1 
1 
6 0 
6 4 
5 0 
5 0 
5 4 
1 0 4 
1 3 0 
2 7 9 
4 7 7 
7 
1 
4 
1 
1 2 
1 
1 3 
1 3 
8 3 2 
1 3 
1 3 
8 5 2 
8 6 5 
4 
4 
4 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 2 
6 3 
9 6 
1 5 
1 5 
3 5 
3 5 
1 4 5 
1 3 6 2 
. 1 3 5 
1 0 
1 4 5 
1 3 6 2 
1 5 0 7 
4 6 2 
1 6 9 
6 6 6 
2 
1 8 
3 
2 0 
2 0 
4 2 
1 3 8 
3 
2 8 
3 
3 1 
1 8 0 
1 8 0 
4 0 
4 0 
2 5 1 
U 9 7 
9 3 
1 5 8 
2 5 1 
1 1 9 7 
1 4 4 8 
6 
5 2 
2 
2 
? 
? 
5 3 
? 
? 
5 3 
6 1 
2 3 1 
3 1 
9 
5 
1 4 
1 4 
1 4 
2 6 2 
1 4 
1 4 
2 6 2 
2 7 6 
1 
3 
3 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 3 
2 7 0 
3 3 3 
1 0 0 
1 0 0 
9 ' , 
9 4 
5 7 7 
3 5 8 
5 7 7 
5 7 7 
3 5 3 
9 3 5 
1 3 3 7 
1 8 8 
1 3 6 
1 6 
6 
2 P 
2 
3 4 
4 5 
7 2 1 
8 3 
2 6 1 
4 4 
3 6 3 
4 2 7 
7 2 1 
? 2 1 
4 5 
4 5 
1 1 9 3 
1 6 3 1 
1 1 9 3 
1 1 9 3 
1 6 3 1 
2 8 2 4 
1 3 
3 6 
1 6 
3 6 
1 6 
1 3 
3 6 
1 6 
1 3 
4 9 
1 6 0 
2 5 9 
1 4 
4 1 
1 
1 
5 
5 5 
9 
6 4 
6 4 
4 1 8 
6 4 
6 4 
4 1 8 
4 3 2 
7 
2 
? 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 2 1 
6 4 5 6 
6 7 7 7 
6 0 5 
5 0 5 
2 7 0 2 
2 7 0 2 
9 9 9 4 
4 2 8 5 
9 6 5 6 
1 3 2 8 
9 9 8 4 
4 2 3 6 
1 4 2 6 9 
21­3 
1 
2 
2 1 
1 7 0 
2 7 
5 
3 4 7 
3 4 7 
3 4 7 
5 
5 
1 6 6 
1 6 8 
6 2 0 
2 1 3 
4 7 2 
4 8 
5 2 0 
2 1 3 
7 3 3 
8 
7 
7 3 
1 
3 ? 
1 
8 2 
3 1 
P I 
3 8 
3 3 
3 3 
3 3 
1 2 1 
9 
1 5 1 
4 1 2 
3 0 
4 
3 0 
Ρ 
3 5 
3 5 
5 7 1 
3 6 
3 5 
5 7 1 
6 0 6 
PO 
2 9 8 
2 
1 
1 
7 2 
7 
7 2 
7 4 
I T A L I A 
5 4 6 
9 2 1 
1 4 6 7 
2 2 8 
2 2 B 
2 0 " 
7 0 0 
1 8 9 5 
1 9 3 5 
1 7 1 5 
1 9 3 
1 8 9 6 
1 9 3 5 
3 8 3 0 
2 6 7 3 
5 2 
1 0 5 
4 0 ? 
4 
7 0 
7 1 
3 
1 8 0 
2 0 
1 2 
9 
6 3 
1 5 
6 6 
! " 3 
2 7 0 
3 7 3 
6 0 
6 0 
3 2 
3 2 
4 6 5 
3 1 B 7 
4 5 3 
1 2 
4 6 5 
3 1 8 ? 
3 6 5 2 
5 Ρ 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
5 5 
4 
4 
5 5 
5 9 
3 0 
4 4 
4 7 9 
1 1 5 
1 
1 2 
5 
1 
1 3 
1 
1 9 
1 9 
6 6 9 
1 9 
1 9 
6 6 9 
6 3 9 
1 4 5 4 
2 3 
4 0 
3 
4 " 
4 0 
7 
3 
E W G ­ C E E 
6 3 9 
5 5 3 1 
6 1 7 0 
7 6 6 
7 6 6 
1 7 3 0 
1 7 3 0 
8 6 6 6 
4 2 2 3 
6 0 2 7 
6 3 9 
8 6 6 6 
4 2 2 3 
1 2 8 8 9 
2 3 0 3 
1 2 9 
1 9 " 
7 1 2 
1 4 
8 1 
7 
3 8 
! 9 
1 
1 4 
4 7 
9 
9 7 
1 0 
1 9 
1 7 
4 0 7 
5 2 
5 4 
4 0 0 
1 6 0 
5 3 2 
6 9 2 
4 5 " 
4 5 9 
1 3 6 
1 3 5 
1 2 3 6 
3 3 4 3 
1 1 9 6 
9 0 
1 2 6 6 
3 3 4 3 
4 6 2 9 
6 
4 
1 5 
8 0 
3 2 
2 
5 6 
3 4 
5 6 
9 0 
9 0 
1 P 5 
9 9 
9 0 
1 0 5 
1 9 5 
2 9 
3 2 3 
1 3 6 5 
8 2 7 
1 5 
1 
6 6 
2 5 
4 
1 
2 
7 
1 0 6 
1 4 
1 2 0 
1 2 P 
2 5 4 4 
1 2 0 
1 2 0 
2 5 4 ' , 
2 6 6 4 
1 1 
2 7 2 
3 
3 
1 
7 
2 
1 
2 2 1 
1 7 6 
8 
2 2 1 
2 2 9 
1 
1 7 6 
1 7 9 
Werte 1000$ ­
F R A N C E 
3 
1 2 4 4 
1 2 4 7 
3 8 5 
3 8 5 
3 8 5 
3 8 5 
2 0 1 7 
2 5 6 
2 3 1 3 
4 
2 0 1 7 
2 5 6 
2 2 7 3 
3 7 
3 6 
2 
3 
1 5 
3 8 
1 5 
5 3 
3 
3 
5 6 
3 7 
5 6 
5 6 
3 7 
9 3 
7 
1 9 
1 5 
1 
8 
1 6 
9 
2 4 
2 4 
2 6 
2 4 
2 4 
2 6 
5 0 
8 1 
2 7 9 
4 9 2 
4 
1 
9 
2 
1 4 
2 
1 6 
1 6 
3 5 2 
1 6 
1 6 
3 5 2 
8 6 9 
1 
β 
1 
1 
β 
θ 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 7 
3 7 
6 4 
β 
3 
1 6 
1 6 
7 8 
6 9 0 
7 3 
5 
7 8 
6 9 0 
7 6 8 
2 3 2 
1 1 0 
3 8 0 
2 
1 6 
5 
1 0 
1 0 
2 1 
5 2 
2 
2 3 
2 
2 5 
7 3 
7 3 
2 0 
2 0 
1 1 8 
7 2 2 
5 6 
6 ? 
1 1 8 
7 2 2 
8 4 0 
2 
2 9 
1 
1 
1 
1 
3 1 
1 
1 
3 1 
3 2 
1 
2 3 5 
1 7 
6 
4 
1 
1 0 
Ι 
u 
1 1 
2 5 3 
1 1 
1 1 
2 5 3 
? 6 4 
6 
5 
6 
N E D E R ­
L A N D 
7 3 
1 4 4 
2 1 7 
5 0 
5 0 
4 5 
4 5 
3 1 2 
2 1 7 
3 1 2 
3 1 2 
2 1 7 
5 2 9 
6 4 5 
9 9 
7 8 
1 2 
4 
1 2 
1 
1 4 
2 3 
1 
3 5 3 
4 7 
1 4 6 
2 9 
2 0 8 
2 3 7 
3 5 3 
3 5 3 
2 3 
2 3 
6 1 3 
8 2 2 
6 1 3 
6 1 3 
8 2 2 
1 4 3 5 
5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 6 
6 
1 5 
1 5 
5 
2 0 
1 0 2 
2 2 6 
9 
2 7 
1 
2 
3 
3 6 
6 
4 2 
4 2 
3 2 Β 
4 2 
4 2 
3 2 8 
3 7 0 
1 
1 
1 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 3 9 
3 5 9 3 
3 7 8 7 
7 1 7 
2 1 7 
1 1 9 1 
1 1 9 1 
5 1 9 5 
2 0 7 1 
4 6 4 8 
5 4 7 
5 1 9 5 
7 0 7 1 
7 2 6 5 
1 0 6 
2 
1 
9 
5 9 
1 4 
1 
3 
1 9 9 
1 
2 0 0 
2 0 1 
3 
3 
8 2 
8 2 
2 B 6 
1 0 8 
2 6 3 
2 3 
2 8 6 
1 0 8 
3 9 4 
' 6 
4 
6 
1 
4 6 
1 
4 6 
4 7 
4 7 
1 6 
4 7 
4 7 
1 6 
6 3 
5 
1 1 1 
3 7 0 
2 1 
4 
2 1 
4 
2 5 
7 5 
4 8 6 
2 5 
2 5 
4 8 6 
5 1 1 
1 1 
6 2 
3 
2 
1 
2 
1 6 2 
2 
2 
3 
1 6 2 
1 6 5 
' I T A L I A 
3 5 7 
5 0 8 
8 6 5 
1 0 6 
1 0 6 
9 3 
9 3 
1 0 6 4 
9 6 9 
9 8 1 
8 3 
1 0 6 4 
9 8 9 
2 0 5 3 
1 3 2 0 
3 0 
8 7 
2 1 7 
2 
4 5 
1 
1 9 
2 
4 7 
2 
5 
1 5 
3 0 
7 
3 8 
6 9 
1 0 7 
1 7 6 
3 0 
3 0 
7 
7 
2 1 3 
1 6 5 4 
2 0 8 
5 
2 1 3 
1 6 5 4 
1 8 6 7 
2 7 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 7 
3 
3 
2 7 
3 0 
2 3 
2 9 
4 8 1 
9 2 
2 
1 1 
1 2 
1 
2 6 
1 
2 6 
2 6 
6 2 5 
2 6 
2 6 
6 2 5 
6 5 1 
2 1 0 
3 
7 
2 1 2 
6 
7 
2 1 2 
2 1 9 
6 
6 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
FXTRA CFF 
CEFtASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONOE 
3 5 0 2 1 9 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF AUTRICHF 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . F S T POLOGNF 
TCHECOSl . 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
C H I N E , R . P 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
T IFRS CL2 
r L A S S E 2 PUR.FST 
A I I T . r . L . 3 
CLASSE 3 FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
3 6 0 2 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
AFLE 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I ERS 
C E F 
HONDE 
3 5 0 3 1 0 FRANCE 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSE 1 
tXTPA CEE 
CEE+ASSnC 
•PS G A I I 
T O T . T I E P S 
C F E 
HONDF 
3 5 0 3 9 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
• T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNI S 
CANADA 
C H I N F . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
EWG­CEE 
1 2 6 
1324 
4 6 
P ? 
1 2 8 
1324 
1 9 5 " 
1157 
6 2 7 
44 3­3 
1641 
1 3 
2 B 3 
4 
6­1 
2 ' . 
7 3 
7 2 ' 
P 
1 P ? 5 P 
U O 
1 0 
? 
4 6 1 
1 
4 8 
3 0 4 
4 5 P 
1 1 9 1 
1648 
6 8 
4 3 
6 8 1 
3 9 5 
9 8 9 
2695 
8 9 0 6 
2356 
3 3 4 
2699 
9301 
11596 
1 7 
3 3 
1 9 
9 4 
1 0 
1 
4 
1 
2 
1 
1 4 
1 
■ 8 
2 
1 0 
1 4 
1 4 
2 4 
1 7 4 
2 4 
2 4 
1 7 4 
1 9 3 
1 
3 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
1 
6 
1639 
3 1 9 1 
1023 
4 1 5 9 
7 6 7 
2939 
4 7 
1 1 0 
6 
9 5 9 
7 
1 9 
4 4 
4 
2 1 0 
1 2 4 
6 0 
4 0 
9 2 
? 
9 ' 
3161 
1 6 9 
3 3 3 0 
4 4 3 
9 2 
Mengen 
FRANCE 
', 
4 
4 
4 0 
3 1 
7 
1 4 
9 
1 6 
1 6 
9 
9 
2 5 
7 5 
1 6 
9 
2 6 
7 5 
1 3 3 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
9 
° 
3 5 9 
2 9 2 
3 6 0 
2 6 9 
5 1 
2 
7 6 3 
1 6 
4 1 
1 1 0 
4 4 
3 1 9 
6 0 
9 7 3 
1 5 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
1 
2 5 
1 6 3 
5 9 
4 
6 
2 1 
6 
4 
2 1 
2 5 
6 
5 
U 
1 6 
2 5 2 
3 ! 
6 
3 6 
2 5 2 
2 8 8 
1 6 
6 9 
3 5 
8 5 
8 5 
3 4 6 
1 3 6 
6 1 5 
1 
1672 
6 
1 
5 4 
4 
7 9 
U 
1 2 
1733 
1 3 
1746 
9 4 
N E D E R ­
L A N D 
2 
2 
2 
7 
4 8 
4 0 0 
1322 
2 7 9 
3 2 
1 ? 
7 0 
3 4 
6 
1 9 
1 2 0 
2 6 4 
1 2 6 
4 9 
1 " 
3 9 9 
2 1 5 
6 1 3 
4 9 
4 9 
4 0 2 
1 0 
4 1 2 
1073 
1786 
1040 
2 8 
1069 
1 7 8 0 
2 8 5 3 
1 7 
3 2 
2 
1 0 
3 
1 
2 
1 4 
5 
1 
6 
1 4 
1 4 
2 0 
6 1 
2 0 
2 0 
6 1 
8 1 
1 5 
7 8 0 
1338 
1 7 
6 2 
9 
9 9 
7 
1 3 
8 
! 6 9 
! 
3 2 
1 6 3 
1 
! 6 4 
6 6 
3 ? 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 4 
3 5 3 
1 
7 3 
7 4 
3 5 0 
4 2 4 
9 6 ' 
1 3 7 
5063 
3 8 
9 
4 
1 5 
1 
1 7 2 
2 2 9 
4 6 
? 
3 0 " 
3 
2 7 0 
2 9 
6 2 7 
6 5 6 
2 7 5 
2 7 0 
5 4 5 
1201 
6165 
9 3 1 
2 70 
1231 
6155 
7 3 5 6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 4 4 
1335 
4 5 
9 3 
3 3 
? 
2 3 
2 
9 5 
4 0 
7 6 
1 3 4 
7 9 
1 6 3 
1 3 6 
ITALIA 
4 3 
147 ' , 
4 0 
3 
4 1 
1474 
1517 
2 0 7 
1 75 
2 6 ? 
6 
2 
3 1 6 
1 0 
1 4 
1 2 
9 
3 3 0 
3 3 3 
1 3 
1 3 
1 2 
1 2 
3 6 3 
6 3 " 
3 3 8 
2 2 
3 6 0 
6 3 9 
9 9 9 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
? 
2 
1 
5 
4 0 4 
2 1 9 
3 5 5 
1296 
1 9 2 
5 
4 
1 0 3 
2 
1 
5 5 
2 
a 2 
1 1 2 
6 7 
1 7 9 
2 
EWG­CEE 
4 0 3 
2 8 9 
2 1 1 
1 7 7 
4 0 3 
2 3 9 
6 9 7 
1 7 6 
1 9 8 
2 0 5 9 
8 2 1 
5 6 
8 4 
3 
1 7 5 
4 8 
1 4 
1 
1 6 9 
6 
4 
2 6 7 
1 5 2 
2 4 
3 
1069 
9 
7 
6 2 9 
3 3 0 
1235 
1 5 5 5 
3 1 
3 1 
4 2 3 
6 2 8 
1051 
2 6 4 7 
3 5 1 4 
1 9 8 4 
6 5 6 
2 6 4 2 
3 5 0 9 
6 1 5 6 
2 8 
4 3 
2 7 
9 6 
1 7 
3 
5 
1 
2 
1 
4 
2 
2 1 
5 
U 
1 2 
2 3 
2 1 
2 1 
4 4 
2 1 4 
4 4 
4 4 
2 1 6 
2 6 0 
5 
6 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
1 0 
2 1 4 2 
2806 
4 8 7 
2 9 8 6 
1 0 6 
9 2 0 
2 2 
3 4 
3 
4 0 8 
1 
U 
2 3 
1 
4 6 
2 7 
2 0 
4 5 
3 3 0 
4 
2 1 
1 389 
3 6 9 
175 6 
1 3 9 
2 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
9 
1 
8 
9 
9 
1 4 
1 6 8 
4 
3 9 
2 
1 
6 
2 0 
4 2 
6 
4 6 
2 D 
2 0 
6 8 
1 8 6 
4 8 
2 0 
6 8 
1 8 6 
2 5 4 
8 
9 
1 
2 
2 
5 
1 
9 
1 0 
1 0 
1 7 
1 0 
1 0 
1 7 
2 7 
5 4 2 
1 2 1 
6 6 5 
9 1 
4 4 
3 
3 1 1 
9 
1 0 
2 5 
2 5 3 
3 6 9 
26 1 
6 1 9 
3 5 
B E L G ­
L U X E M B 
6 
6 
6 
6 
9 
3 7 
4 2 
5 
1 1 
6 0 
1 2 
6 
5 0 
5 6 
1 1 
1 2 
2 3 
7 9 
8 8 
6 7 
1 2 
7 9 
3 8 
1 6 7 
1 4 
6 6 
6 0 
8 0 
8 0 
1199 
1 3 9 
7 76 
1 
5 9 1 
4 
3 4 
1 
1 9 
2 
2 6 
62 9 
2 6 
6 5 5 
2 ? 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
1 
4 4 
1 2 1 
6 0 6 
6 5 
8 6 
4 1 
1 2 
3 2 
5 
4 
2 2 
4 4 
2 8 6 
7 
2 0 
2 0 4 
3 2 3 
5 2 7 
7 
7 
7 0 
7 0 
9 0 
6 2 4 
7 7 6 
5 9 5 
2 4 
6 1 9 
7 7 1 
1 3 9 5 
2 3 
4 5 
5 
1 7 
2 
5 
1 
2 
1 
2 1 
9 
? 
1 1 
2 1 
2 1 
3 2 
9 5 
3 2 
3 2 
9 5 
1 2 7 
2 2 
7 2 3 
6 6 4 
1 4 
2 3 
3 
2 5 
1 
9 
1 
7 9 
1 
7 3 
6 1 
1 
6 2 
2 1 
2 3 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 7 
7 6 
4 
1 6 3 
1 6 7 
7 5 
2 4 3 
2 4 9 
6 3 
1797 
5 5 
1 9 
8 
3 3 
6 3 
2 3 4 
1 0 8 
3 
6 9 3 
8 
5 5 1 
6 0 
7 6 7 
8 2 7 
3 4 2 
5 5 1 
8 9 3 
1720 
2 1 6 4 
1169 
5 5 1 
1 7 2 0 
2 1 6 4 
3 8 8 4 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 3 7 
1335 
2 3 
8 1 
1 4 
2 
1 6 
7 
1 6 
4 5 
3 8 
1 1 3 
4 0 
1 5 3 
6 1 
ITALIA 
2 2 5 
2 1 3 
2 1 9 
6 
2 2 5 
2 1 3 
4 3 8 
7 4 
5 7 
1 6 9 
1 7 
1 
5 5 
2 4 
3 4 
2 5 
1 8 
B 9 
1 0 7 
2 4 
2 4 
2 5 
2 5 
1 5 6 
3 0 0 
1 3 7 
4 9 
1 5 6 
3 0 0 
4 5 6 
1 
1 6 
1 
1 
1 
1 7 
1 
1 
1 7 
1 6 
5 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
5 
7 
5 8 4 
2 0 1 
2 0 4 
8 8 1 
1 8 1 
5 
2 
3 8 
1 
1 
2 3 
1 2 
4 
2 2 7 
4 0 
2 6 7 
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EINFUHR­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Cõic 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
3 5 0 4 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 5 0 5 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 5 0 5 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANFHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
ΗΠΝΟΕ 
3 5 0 6 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
EWG­CEE 
5 3 9 
3369 
1 0 1 7 6 
3664 
1 9 6 
1369 
10176 
14036 
1 2 1 
1 3 
1527 
1 6 9 
1 9 7 
7 9 
2 7 
1 
1 
3 
3 
4 
1 
9 9 2 
1 
1 1 1 
1 
9 
6 3 
9 0 7 
9 7 9 
1 1 1 
1 1 1 
1 
1 
2 
1083 
2 1 1 7 
1981 
2 
10B3 
2 1 1 7 
3203 
9 7 3 6 
7 0 3 3 
3 9 9 3 6 
5 0 8 
3245 
1 1 2 
3 0 
1 6 
5 7 
3 5 
3 
4 6 7 
1 1 6 
2 4 0 
2 5 3 
2 4 0 
4 9 3 
5 9 3 
5 8 3 
1076 
6 0 4 5 8 
6 0 9 
4 6 7 
1076 
6 0 4 5 8 
6 1 5 3 4 
5 8 8 
7 8 0 3 
10945 
2 3 3 6 
1 0 7 
3 5 1 
2 9 
2 6 
8 5 
4 9 6 
8 6 
4 9 1 
4 9 1 
2 1 7 7 9 
4 9 1 
4 9 1 
2 1 7 7 9 
2 2 2 7 0 
8 
4 
2 3 
1 1 6 
1 3 
2 ' 
7 
5 
2 
4 3 
3 1 
4 3 
7 4 
7 4 
1 6 1 
7 ' , 
7 4 
1 6 1 
? 3 5 
Mengen 
FRANCE 
1 5 1 
1029 
22.99 
1 0 2 9 
1029 
2 2 3 3 
3309 
1 8 
3 
1 7 P 
4 
2 6 
1 
8 3 
9 6 
3 
3 1 
9 1 
1 2 2 
9 6 
9 5 
2 1 7 
1 9 1 
2 1 7 
2 1 ? 
1 3 1 
4 3 8 
6 6 8 7 
5685 
1 3 9 
1 6 8 2 
1 0 
1 4 
1 9 
1 4 
2 4 
2 4 
1 4 1 9 3 
2 4 
2 4 
14193 
14217 
1 
4 5 3 
141B 
1 0 0 
7 
a 
1 P 7 
a 1 1 5 
1 1 5 
1972 
1 1 5 
1 1 5 
1872 
1987 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
! 1 
? 
3 
Tab. 1 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
9 6 
1B40 
1793 
1836 
4 
1349 
1796 
3638 
7 0 
4 
3 
7 
3 
5 6 
1 0 
5 6 
6 6 
6 6 
7 7 
6 6 
6 6 
7 7 
1 4 3 
2045 
8 1 6 9 
1 0 7 
2 8 
3 
1 
4 6 7 
1 0 
4 
1 0 
1 4 
4 6 7 
4 6 7 
4 8 1 
1 0 3 4 9 
1 4 
4 6 7 
4 8 1 
1 0 3 4 9 
1 0 8 3 0 
1 3 5 
5 6 2 0 
7 5 8 
1 
1 
4 
? 
4 
6 
6 
6P13 
6 
6 
6 0 ! 3 
6 0 1 9 
p 
1 4 
2 7 
9 
3 
4 ? 
3 
4 ' 
4 6 
4 5 
5 ' 
4 5 
4 5 
5 ? 
9 7 
N E D E R ­
L A N D 
1 4 3 
3 1 2 
2 2 0 0 
1 7 " 
1 4 2 
3 1 ? 
2 2 0 0 
2 5 1 2 
1 8 
1 1 
1 5 8 
1 
1 4 
1 
1 
4 
1 
3 2 1 
1 6 
1 5 
3 2 6 
3 4 1 
1 6 
1 6 
1 
1 
3 5 8 
1 8 5 
3 5 7 
1 
3 5 8 
1 8 5 
5 4 3 
2 0 0 6 
1 2 0 
8 8 
2 6 
6 3 
1 6 
5 7 
2 1 
2 0 4 
1 5 7 
2 0 4 
3 6 1 
3 6 1 
2 2 3 6 
3 6 1 
3 6 1 
2238 
2 8 9 9 
1 
52B2 
2 2 0 
1 
3 6 
5 
1 5 
5 
4 1 
4 1 
5 5 0 4 
4 1 
4 1 
5 4 0 4 
5545 
4 
5 2 
1 
7 
2 
4 
6 
5 
4 4 
5 
4 
4 6 
5 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 1 5 
2 " 6 
162 5 
2 4 3 
4 0 
2 9 8 
1625 
1923 
! 
2 
1605 
1 6 
1 
2 
3 72 
1 
1 
1 7 1 
3 7 6 
3 76 
1624 
3 7 6 
3 7 6 
1624 
2 0 0 0 
5 2 5 2 
u i 1 6 1 3 3 
1 5 1 0 
3 6 
1 3 
1 1 6 
1 
4 9 
1 
5 0 
1 1 6 
1 1 6 
1 6 6 
2 3 0 0 6 
1 6 6 
1 6 6 
2 3 " 0 6 
2 3 1 7 2 
4 4 6 
2517 
3662 
1 0 6 
2 0 9 
3 
1 2 
4 7 
2 2 4 
4 7 
2 7 1 
2 Ί 
6 7 3 1 
2 7 1 
2 7 1 
6731 
70n2 
4 
3 
? 
! 1 
3 
1 
4 
4 
7 
4 
4 
7 
l ì 
ITALIA 
2 
3 8 1 
2 2 7 3 
3 8 1 
3 3 1 
2 2 7 1 
2654 
3 2 
3 
4 
6 0 
1 
1 
4 
5 1 
6 5 
1 
1 
6 6 
4 0 
6 P 
1 
6 5 
4 3 
1 0 6 
4 1 4 
1 1 5 
9949 
1 7 4 
3 P 
3 
U 
3 3 
1 1 
4 4 
4 4 
1 0 6 7 2 
4 4 
4 4 
10672 
10716 
5 
1 
1210 
4 4 0 
5 
2 6 
7 
2 1 
3 7 
2 1 
4 3 
5 3 
1 6 5 " 
4 P 
5 9 
! 669 
1717 
7 
8 
3 7 
16 
? 
1 
1 9 
1 " 
1 " 
4 4 
1 " 
1 9 
4 4 
6 3 
EWG­CEE 
1 4 2 
1913 
8 5 2 7 
1329 
B 9 
1913 
3527 
1 0 4 4 5 
6 9 
9 
2 3 5 
9 B 
1 7 
2 0 
1 9 5 
1 
7 
6 
1 
3 
6 
9 1 3 
6 2 
2 3 
7 
2 2 9 
9 9 1 
1220 
2 8 
2 9 
6 
6 
1 2 5 4 
4 0 9 
1 2 5 4 
1 2 5 4 
4 0 9 
1 6 6 3 
1 5 0 1 
9 4 8 
742 8 
1 2 2 
4 8 2 
2 6 
1 7 
5 
1 2 
6 
1 
6 3 
1 5 
1 0 1 
2 
6 7 
1 0 3 
1 7 0 
6 8 
6 6 
2 3 3 
1 0 4 6 1 
1 3 5 
5 3 
?3f l 
104B1 
1 0 7 1 9 
1 16 
9 5 6 
7405 
5 2 6 
2 " 
9 6 
6 
9 
4 2 
1 0 0 
4 2 
1 4 2 
1 4 2 
4022 
1 4 2 
1 4 2 
4 0 2 2 
4 1 6 4 
7 
1 
2 1 
5 8 
9 
1 0 
2 
6 
1 1 
1 7 
1 1 
2 8 
2 8 
9 6 
2 f l 
2 8 
0 6 
1 2 4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 5 
6 5 4 
1 4 1 9 
6 5 4 
6 5 4 
1419 
2073 
1 7 
2 9 
1 5 
4 
1 9 4 
6 
3 
1 4 7 
2 1 
6 
2 0 6 
1 5 3 
3 5 9 
2 1 
2 1 
3 8 0 
6 1 
3 8 0 
3 3 0 
6 1 
4 4 1 
8 9 3 
1015 
2 8 
2 4 7 
4 
6 
1 
4 
7 
1 1 
1 1 
2183 
1 1 
u 2 1 8 3 
2 1 9 4 
9 4 
2 6 9 
2 5 
? 
5 
2 7 
6 
3 2 
3 2 
3 6 3 
3 2 
3 2 
3 6 3 
3 9 5 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
? 
2 
4 
6 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 ? 
6 7 7 
2 1 1 6 
6 7 6 
1 
6 7 7 
2 1 1 6 
2 7 9 2 
8 
4 
2 
3 
1 
7 P 
4 
7 0 
7 4 
7 4 
1 5 
7 4 
7 4 
1 5 
8 9 
3 4 4 
1 4 0 0 
2 B 
6 
1 
5 3 
5 
1 
5 
6 
6 1 
5 3 
5 9 
1778 
6 
5 3 
5 9 
1778 
1 8 3 7 
2 8 
1095 
9 1 
1 
1 
1 
1 
1 2 1 4 
1 
1 
1 2 1 4 
1215 
2 
4 
1 6 
8 
1 
U 
1 
1 1 
1 2 
1 2 
3 0 
1 2 
1 2 
3 0 
4 2 
N E D E R ­
L A N D 
4 4 
1 0 6 
1 4 2 3 
6 3 
4 3 
! 0 6 
1478 
1 5 3 4 
1 
9 
5 3 
5 
1 
1 
1 
3 
6 
7 9 3 
7 
7 
2 9 7 
3 0 4 
7 
7 
6 
6 
3 1 7 
6 5 
3 1 7 
3 1 7 
6 6 
3 8 2 
2 7 8 
1 9 
2 3 
4 
1 3 
6 
1 2 
3 
8 4 
3 3 
8 4 
1 1 7 
1 1 7 
3 2 4 
1 1 7 
1 1 7 
3 2 4 
4 4 1 
1 
6 2 3 
4 5 
6 
2 
6 
2 
Β 
3 
6 6 9 
3 
8 
6 6 9 
6 7 7 
1 
1 9 
7 
2 
4 
4 
4 
2 0 
4 
4 
2 0 
2 4 
|ahr­ 1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 1 
2 1 4 
1695 
1 6 9 
4 5 
2 1 4 
1695 
1909 
2 
2 1 3 
2 
4 
1 
3 
2 6 6 
1 
8 
2 6 7 
2 7 5 
2 7 5 
2 1 7 
2 7 5 
2 7 5 
2 1 7 
4 9 2 
7 9 6 
1 8 
2999 
2 2 5 
6 
3 
1 5 
1 
U 
1 
1 2 
1 5 
1 5 
2 7 
4 0 3 8 
2 7 
2 7 
4 0 3 8 
4 0 6 5 
B 4 
3 3 1 
B 9 0 
2 0 
5 4 
3 
2 2 
5 7 
2 2 
7 9 
7 9 
1325 
7 9 
7 9 
1325 
1404 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
2 
7 
9 
ITALIA 
2 6 7 
1 8 7 0 
2 6 7 
2 6 7 
1 8 7 0 
2 1 3 7 
3 7 
1 4 
4 
1 4 2 
6 2 
4 
2 0 4 
2 0 8 
2 0 8 
5 1 
2 0 8 
2 0 8 
5 1 
2 5 9 
8 3 
1 8 
2 0 1 4 
4 3 
1 7 
1 
6 
1 8 
6 
2 4 
2 4 
2 1 5 8 
2 4 
2 4 
2 1 5 8 
2 1 8 2 
3 
1 
3 2 6 
1 2 1 
1 
6 
3 
1 2 
1 0 
1 2 
2 2 
2 2 
4 5 1 
2 2 
2 2 
4 5 1 
4 7 3 
2 
1 1 
2 2 
7 
1 
6 
8 
8 
3 5 
8 
8 
3 5 
4 3 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
3 5 0 6 1 3 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
FSPAGNF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTPA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT. TI ERS 
C E E 
HONDE 
3 5 0 6 1 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
FSPAGNF YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EXTRA CFE 
ΓΕΕ+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 5 0 6 3 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L ! F 
R U Y . ­ U N ! 
IRLANDE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SU!SSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 6 0 1 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
' T A L I E 
SUEDE 
C H I N F . R . P 
AELE 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEFt­ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
3 6 0 1 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
TCHFCOSL. 
EWG­CEE 
2 3 
1 7 
4 7 1 
41 89 
32 
1 
i 1 3 
1 12 
5 2 
1 ! 
6 4 
6 5 
4 7 0 7 
6 5 
5 4 
4 7 0 7 
4772 
1 9 7 
4 2 1 
4 4 4 
31 36 
9 1 
4 9 7 
5 
n 1 
7 6 
6 
1 
1 2 0 
4 8 9 
5 
5 8 5 
6 1 7 
1292 
1202 
4 6 9 9 
1202 
120? 
4699 
5901 
6 3 
3 6 
1 2 2 
1909 
2 4 
9 6 
? 
1 
7 9 
■ 9 
2 
65 1 
4 
1 2 9 
7 9 
1 9 3 
2 
2 
731 ? " 5 4 
1 9 9 
? 
2 " ! 
2 3 5 4 
7 7 5 4 
1 
2 4 
7 2 
1 2 
7 
7 
7 
7 
1 2 9 
7 
7 
1 2 " 
! 34 
14 7 
3 5 7 
6 4 
? " 4 
7 4 
5 4 
4 1 8 
2 
1 1 
P 
Mengen 
FRANCE 
5 7 
I 
2 
1 
! 
1 
1 
4 
4 
5 8 
4 
4 
5 3 
6 2 
4 3 
2 7 
1094 
4 5 
1 4 7 
5 
2 
2 7 
1 
9 1 
3 
1 8 1 
9 7 
2 7 3 
2 7 8 
1209 
2 7 8 
2 ' 8 
1 2 0 9 
1437 
1 4 
1 ' 
3 7 9 
5 
7 3 
6 
7 1 
1 
? 
7 9 
2 4 
8 3 
5 3 
4 1 5 
6 3 
4 3 
4 1 5 
4 5 3 
2 4 
1 
3 ? 
5 7 
5 7 
5 7 
1 17 
1 5 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
U 
4 4 0 
4 5 
3 
1 
4 
4 
4 
4 9 6 
4 
4 
4 9 6 
5 0 O 
2 8 9 
4 9 0 
1091 
1 3 
1 9 9 
1 1 
2 4 1 
1 1 2 
2 4 ! 
3 5 1 
1 5 3 
1383 
3 5 3 
3 5 3 
1393 
2 2 3 6 
3 3 
8 4 
2 5 2 
1 0 
1 8 
1 
4 
7 
2 4 
2 5 
4 
2 9 
? 
? 
3 ί 
3 7 9 
2 9 
2 
3 1 
3 7 9 
4 1 0 
1 
5 8 
5 9 
5 9 
6 " 
1 4 
4 
4 8 
2 2 3 
N E D E R ­
L A N D 
1 2 
4061 
4 
1 
4 
1 
6 
5 
4 0 7 3 
5 
6 
4 0 7 3 
4 0 7 8 
7 
3 Í 4 
8 2 0 
4 
4 6 
1 
7 6 
3 4 
2 
7 3 
3 6 
1 5 9 
1 5 9 
8 9 4 
1 4 9 
1 5 9 
3 9 5 
1 9 5 4 
2 
2 0 
3 5 6 
6 
2 ? 
1 
1 
1 
9 
2 5 
a 
3 3 
3 3 
3 8 4 
3 3 
3 1 
3 3 4 
4 1 7 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
3 
1 2 " 
1 " 
1 0 1 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
1 4 
2 
1 4 
1 
! 7 
1 
1 6 
7 
3 4 
7 
4 1 
4 1 
1 1 
4 1 
4 1 
1 1 
7 2 
1 9 
3 
1 0 2 
? 9 
1 7 0 
1 
1 5 
4 
3 2 
1 4 0 
3 2 
1 7 2 
1 7 2 
1 7 3 
1 7 2 
1 ? 2 
1 7 3 
3 4 5 
2 1 
2 
Ί 
3 
1 0 
1 
1 
1 6 
7 
2 7 
2 
3 5 
2 9 
6 4 
6 4 
4 7 
6 4 
6 4 
4 7 
U I 
1 3 
' 3 
5 
7 6 
' 1 
1 3 
ITALIA 
3 
3 
1 7 
2 6 
4 
1 
1 
1 
7 
4 
1 ! 
U 
4 9 
U 
U 
4 9 
8 3 
6 2 
1 ! 
1 5 
4 3 1 
6 6 
6 
5 
2 
1 2 0 
4 1 
7 9 
1 6 1 
' 4 0 
7 4 3 
5 3 9 
7 4 0 
7 4 0 
5 3 9 
7 7 9 
7 
8 7 7 
1 ? 
2 
6 
1 5 
5 
7 ? 
2 0 
8 7 9 
2 0 
7 0 
6 2 9 
9 4 9 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 2 3 
1 5 9 
4 2 
2 " 
4 4 
7 9 
2 
5 
EWG-CEE 
1 2 
7 
" 9 
8 9 1 
1 
16 
1 
6 
1 
20 
2 1 
2 1 
4 6 
4 6 
9 9 9 
4 6 
4 6 
9 9 9 
1 0 4 5 
2 4 0 
1 9 2 
4 0 5 
1 940 
5 8 
2 4 3 
4 
5 
9 
1 
4 9 
5 
1 
1 7 
61 1 
3 
3 1 ! 
6 3 6 
9 4 7 
9 4 7 
2 7 3 5 
94 3 
4 
9 4 7 
2735 
3 6 8 2 
1 4 4 
2 9 
1 3 6 
2 2 8 4 
2 6 
1 5 1 
6 
9 
2 
6 
6 4 
4 4 
2 
I 
345 
1 
9 
U 
2 8 2 
3 6 7 
6 6 9 
9 
9 
1 
1 
6 7 9 2619 
6 6 3 
1 6 
6 7 9 
2 6 1 9 
3299 
1 7 
1 5 8 
1 9 
1 
6 
I 
1 
6 
5 
7 
1 9 4 
1 
6 
7 
1 9 4 
7 9 1 
7 3 " 
5 5 6 
2 4 7 
3 7 7 
1 4 ! 
1 2 ! 
8 4 6 
2 4 
1 0 
9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
i l 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
3 2 
3 
3 
3 2 
3 5 
2 6 
3 6 
6 7 6 
3 6 
6 9 
5 
2 
2 2 
1 
1 
1 2 1 
2 
9 9 
1 2 4 
2 2 3 
2 2 3 
9 7 4 
2 2 3 
2 2 3 
9 7 4 
1 1 9 7 
1 0 
1 9 
5 6 3 
5 
4 1 
1 
1 4 
2 
1 2 3 
1 
4 
5 6 
1 3 3 
1 9 1 
1 9 1 
5 9 7 
1 9 1 
1 9 1 
5 9 7 
7 8 6 
1 ? 
1 
1 9 
3 7 
3 7 
3 7 
1 7 
1 2 4 
1 
B E L G -
L U X E M B . 
6 
6 3 
1 9 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 1 3 
2 
2 
1 1 3 
1 1 5 
1 5 0 
3 3 2 
4 4 4 
4 
5 3 
1 
5 
2 2 1 
5 9 
2 2 1 
2 8 0 
2 8 0 
9 3 0 
7 8 0 
2 9 0 
9 3 0 
1 2 1 0 
4 6 
9 1 
3 0 7 
9 
4 5 
1 
1 
io 
1 
1 
13 
5 9 
1 3 
7 1 
1 
1 
72 
4 5 ? 
7 1 
1 
7 ? 
4 5 ? 
6 7 4 
1 5 0 
1 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 1 
5 9 
io 
5 
3 8 6 
N E D E R ­
L A N D 
5 
9 1 7 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
8 2 2 
3 
3 
3 2 2 
8 2 5 
6 
1 5 9 
2 9 6 
7 
3 5 
4 
1 
1 6 
2 
1 7 9 
1 
5 4 
1 8 4 
2 38 
2 3 8 
4 6 7 
2 3 4 
4 
2 38 
4 6 7 
7 0 5 
7 
1 5 
3 8 5 
5 
3 3 
2 
! 
1 
3 
1 
2 
3 8 
9 
4 
3 9 
4 6 
8 5 
9 
9 
9 4 
4 1 2 
B 3 
U 
9 4 
4 1 2 
5 06 
7 
7 
7 
7 
7 
2 6 9 
2 6 
1 3 9 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
1 
5 
9 
1 
5 
U 
1 5 
U 
2 6 
2 6 
1 0 
2 6 
2 6 
1 0 
3 6 
2 2 
1 
1 7 
11 
4 4 
1 
3 
1 
2 9 
4 9 
2 9 
7 8 
7 8 
5 1 
7 8 
7 8 
6 1 
1 2 9 
7 7 
■4 
2 6 
8 
2 8 
4 
6 
2 
2 
3 3 
4 0 
1 6 2 
? 
1 0 9 
1 7 0 
2 7 9 
2 7 9 
1 1 5 
2 7 5 
4 
2 7 9 
1 1 5 
3 9 4 
3 9 
1 8 6 
6 
3 4 1 
8 7 
1 
1 0 
I TAL IA 
2 
1 
5 
1 4 
3 
1 
3 
5 
4 
8 
1 2 
1 2 
2 ? 
1 2 
1 2 
2 2 
3 4 
6 3 
6 
2 0 
2 2 4 
4 2 
4 
3 
1 
1 7 
6 1 
5 0 
7 8 
1 2 8 
1 2 8 
3 1 3 
1 2 8 
1 2 8 
3 1 3 
4 4 1 
1 4 
1 0 2 9 
1 4 
4 
2 4 
1 
1 8 
2 5 
4 3 
4 3 
1 0 4 3 
4 3 
4 3 
1 0 4 3 
1086 . 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1 3 1 
3 4 R 
1 0 7 
1 0 2 
9 5 
1 9 3 
2 3 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Cõie 
TDC 
3 6 0 2 0 0 
3 6 0 3 0 0 
3 6 0 4 0 0 
3 6 0 5 1 0 
UrspruDg 
Origine 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE 
C F E ♦ A S S OC 
TRS GATT Τ Π Τ . T I F R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVFGE 
SUEDE DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHFCOSL. HONGRIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE­»ASSOC TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I F R S 
C E E HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L E H . F F O R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
TCHECOSL. 
HONGRIE ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE CEE»ASSOC 
TRS GATT A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F E HONDE 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE»ASSOr TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD I T A L I F 
JAPON 
FORHOSE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSF 2 EXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E HONOE 
EWG­CEE 
! 
8 0 ' 
1 
5 3 3 
5 
P 
5 1 3 
8 7 7 
5 1 3 
5 1 3 
3 7 7 
1385 
7147 
? B 6 
1779 
1 7 
1447 
6 
? 4 6 
6 
7 9 
7 
7 1 6 6 
132 2 
3 3 3 
4 ' . 
1 3 
1791 
2 1 6 6 
3 9 6 7 
4 4 
4 4 
1966 1956 
5 3 5 6 4 2 2 9 
P9?3 
3 3 1 
5 3 4 8 
4 2 2 9 10986 
11 13 
6 6 
2 1 
4 6 
1 6 
1 
2 1 
5 
4 
8 4 
4 
8 8 
■27 
2 7 
1 1 8 
3 ? 
1 0 3 
6 
1 1 6 
8 7 
2 0 2 
6 
! 
4 2 6 
1 6 
5 5 
2 ? 
I 
7 ? 
5 9 
2 ? 
1 5 5 
2 1 
1 7 3 
5 9 
5 9 
2 1 7 
4 4 8 
2 1 7 
2 3 7 
4 4 8 
4 8 5 
! 
9 
l 
1 
1 
1 
î 1 1 
1 
! 1 1 
1 2 
Mengen 
FRANCE 
15 2 
1 6 2 
1 8 2 
1 7 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
1 7 
4 4 
4 4 
1 7 
6 1 
1 2 
4 
1 2 
4 
1 6 
1 4 
1 6 
1 6 
1 6 
2 1 1 
1 
4 1 
4 
4 4 
! 
4 6 
1 
4 7 
4 5 
4 5 
9 2 
2 1 2 
9 2 
" 2 
2 1 2 
3 9 ' , 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 
7 7 3 
1 
2 29 
2 2 9 
6 6 
2 29 
2 2 9 
6 6 
2 9 5 
1739 
7 2 9 
3 4 
3 9 
1 0 
3 4 
l­o 4 4 
3 0 
3 0 
7 4 
1 9 5 9 
7 4 
7 4 
1 " 5 ° 70 3 3 
7 
4 7 
4 6 
4 
5 0 
6 0 
6 0 
5 4 
6 0 
5 9 
5 4 
1 0 4 
4 5 
1 
6 
1 
2 
1 
9 
1 
1 0 
1 0 
4 6 
1 0 
1 0 
4 6 
5 6 
1 
1 
1 
1 
! 1 
2 
1 
1 
2 
3 
N E D E R ­
L A N D 
1 11 
U 1 
1 1 1 
! 32 
1 11 
1 1 1 
1 3 ? 
2 4 3 
2 7 2 
1130 
1445 
2 8 
1 4 7 0 
1 4 7 0 
1473 1432 
1473 
1 4 7 3 
1 4 0 2 2 3 7 2 
1 3 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
1 9 
2 1 
2 1 
1 9 
3 9 
1 
1 
1 0 5 
3 
8 
1 1 
2 
1 9 
2 1 
1 9 
4 0 
4 0 
1 1 5 
4 0 
4 0 
11 5 
1 5 4 
1 
l 
1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 4 
4 4 
4 6 
1 6 9 
4 4 
4 4 
1 5 " 
2 1 3 
1 4 
? 
6 
1 3 4 
6 
? 1 
7 
1366 
9 9 2 
8 3 ? 
1 9 7 
1 3 5 6 
2053 
1825 1325 
3 8 7 8 
1 4 
3 0 4 6 
8 3 3 
3 8 7 8 
1 4 
3 3 9 2 
4 
10 
1 
? 1 
6 
1 
1 
2 7 
2 ? 
2 3 
1 4 
2 2 
6 
2 3 
1 4 
4 2 
5 
5 
U 
5 1 
1 4 
! 
6 2 
1 
6 3 
1 4 
1 4 
7 7 
1 3 
7 7 
7 7 
1 0 
3 7 
ITALIA 
1 ? 4 
! 2 4 
5 
p 
1 2 9 
3 5 3 
1 2 9 
1 2 " 
1 5 3 
4 3 2 
4 1 7 
4 2 ? 
3 2 
8 
3 0 0 
9 0 
3 P 3 
3 9 9 
3 9 9 
8 ? 7 
3 9 9 
3 9 9 
8 3 7 
1 2 2 ' 
1 
1 
1 
1 
6 e 
1 7 
1 
1 ' 
1 
I P 
1 8 
6 5 
1 3 
1 8 
6 4 
3 1 
3 
0 
P 
EWG­CEE 
2 
IODI 
2 
1003 
9 
9 
1012 1 7 6 2 
1012 1 0 1 2 
1762 
2 7 7 4 
4 0 7 
1 8 6 
1 1 2 8 
1 2 
3 9 0 
3 6 
2 2 1 
4 
1 3 1 
2 
5 4 5 
1 
2 9 7 
2 6 7 
2 3 
2 5 
7 9 6 
5 7 1 
1 3 5 7 
2 3 
2 3 
5 6 4 
6 5 4 
1 9 1 4 1 7 3 4 
1 6 7 6 
2 6 7 
1 9 3 3 
1733 3 6 6 7 
26 
10 1 
1 3 3 
6 6 
1 P 5 
1 7 
1 
4 9 
1 2 
6 7 
1 9 9 
6 7 
2 5 6 
6 1 
6 1 
3 1 7 
1 7 0 
3 0 5 
1 2 
31 7 
1 7 0 
4 9 7 
103 
17 
15 
2 1 3 0 
1 1 7 
2 6 3 
6 4 9 
1 3 7 
1 3 6 
1 
1 3 6 
3 5 0 
1135 
3 5 1 
1486 
1 3 6 
1 3 6 
1672 
2 3 8 2 1672 
1672 
2 3 9 2 
4 0 5 4 
9 
1 
2 0 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 1 
1 
1 
7 
1 1 
3 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 4 2 
1 4 2 
1 4 2 
! 1 1 
1 
2 3 
1 
1 
2 3 
2 3 
2 4 
1 3 
2 3 
2 3 
1 2 
3 6 
I P 
6 5 
1 0 
8 5 
7 5 
7 5 
7 5 
7 6 
7 5 
7 6 0 
6 
1 2 3 
2 
1 
1 4 
1 5 1 
4 5 
1 4 0 
4 5 
1 9 5 
1 5 1 
1 5 1 
3 3 6 
7 6 6 
3 3 6 
3 3 6 
7 6 6 
1102 
1 
1 
I 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
■ 
BELG.­
L U X E M B . 
1 
3 9 6 
1 
3 8 7 
3 8 7 
8 4 
3 6 7 
3 6 7 
9 4 
4 7 1 
1 0 8 
4 2 3 
4 3 
1 0 
1 
4 3 
1 
4 4 
1 0 
1 0 
5 4 
5 3 6 
5 4 
5 4 
5 3 5 
5 9 0 
1 5 
8 3 
1 0 2 
7 
2 
1 0 9 
2 
1 1 1 
1 1 1 
9 9 
1 1 1 
1 u 9 8 
2 0 9 
7 
1 
7 7 7 
1 " 
3 5 
1 3 4 
5 
6 3 
1 7 4 
5 3 
2 2 7 
2 2 7 
7 4 0 
7 2 7 
2 2 ? 
2 4 0 
4 6 7 
2 
1 
3 
6 
1 
1 
! 1 
U 
1 
1 
1 1 
1 2 
N E D E R ­
L A N D 
2 0 6 
? 0 6 
7 0 6 
7 7 6 
2 0 6 
7 0 6 
7 7 6 
4 9 ? 
1 
1 6 7 
5 3 1 
3 3 0 
2 5 
4 0 5 
4 0 5 
4 0 5 
6 9 9 
4 0 6 
4 0 6 
6 9 9 
1 1 0 4 
4 9 
6 6 
6 6 
6 6 
6 6 
4 9 
6 6 
6 6 
4 9 
1 1 5 
49 
2 
9 2 5 
4 9 
6 " 
5 4 6 
7 
1 6 5 
6 2 ? 
1 5 6 
7 7 7 
7 7 7 
1035 
7 7 7 
7 7 7 
1035 
131? 
1 
5 
7 
3 
3 
3 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
9 8 
1 
9 9 
9 9 
5 7 2 
9 9 
9 9 
5 7 2 
6 7 1 
2 
1 9 
1 
7 
3 3 
1 0 5 
4 
1 1 5 
2 
4 5 2 
2 8 7 
2 5 7 
2 3 
2 7 1 
4 7 5 
7 4 6 
5 4 4 
5 4 4 
1290 
2 2 
1033 
2 5 7 
1290 
2 2 
1312 
8 
10 
3 
1 
4 9 
1 2 
4 
4 
6 1 
6 1 
6 5 
1 8 
5 3 
1 2 
6 5 
1 9 
8 3 
33 6 
13 
4 2 
3 4 
1 
1 
1 4 2 
1 
3 5 
5 5 
1 7 8 
6 6 
2 4 4 
3 5 
3 5 
2 7 9 
9 4 
2 7 9 
2 7 9 
9 4 
3 7 3 
ITALIA 
3 1 1 
3 1 1 
9 
9 
3 2 0 
6 8 8 
3 2 P 
3 2 0 
6 8 8 
1 0 0 8 
2 9 6 
1 6 8 
3 
4 8 
1 6 
9 3 
1 
6 7 
9 4 
1 6 1 
1 6 1 
4 6 4 
1 6 1 
1 6 1 
4 6 4 
6 2 6 
3 
1 
1 
5 
5 
5 
19 
9 
1 
2 1 8 
2 
1 
1 8 
3 2 
2 1 
3 2 
5 3 
5 ? 
2 4 7 
5 3 
5 3 
2 4 7 
3 0 P 
1 1 
u 
1 1 
1 1 
353 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 6 0 5 9 0 
3 6 0 6 0 0 
3 6 0 7 0 0 
3 6 0 8 0 0 
Ursprung 
Origine 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L . H . F S T 
T C H E C O S L . 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
H A L A Y S I A 
T I H O R . H A C 
C H I N F . R . P 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E » A S S " C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
Τ η Τ . T I E R S 
C F F 
H O N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
N O N S P E r 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
O I V E R S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E » A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E F 
H O N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
P U Y . ­ U N I 
S U F D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
E W G ­ C E E 
4 7 
9 
7 7 6 
? 9 4 
1 5 4 
! 
9 
1 
ρ 
3 7 
? ! 
2 
1 1 
4 ' , 
1 2 
2 
6 1 
1 7 3 1 
3 0 
2 ? 
2 3 3 
1 7 3 
1 6 ? 
3 1 ? 
1 0 0 
I D O 
1 0 4 
1 7 0 1 
1 3 0 7 
7 4 3 9 
4 6 7 
6 0 6 
1 8 3 3 
7 4 3 9 
4 8 ? 
2 9 2 4 
3 
7 3 9 
1 4 7 
4 
7 7 
1 
1 3 5 6 
1 
1 
1 9 
3 2 3 
5 4 
U 
1 2 2 
1 3 0 
2 
1 2 
1 
1 8 5 9 
3 3 
1 8 9 2 
■ 6 9 0 
6 9 0 
2 5 8 2 
9 3 1 
2 3 2 5 
5 5 7 
7 6 3 ? 
1 
9 3 1 
3 5 1 4 
3 
7 
2 
7 
4 
4 0 
! 3 
2 
4 ' . 
1 ! 
5 5 
5 5 
1 9 
5 6 
5 4 
1 " 
7 4 
2 0 1 
2 4 
5 4 
3 6 ' . 
7 
2 3 9 6 
4 1 
2 7 
7 
P 
7 0 
4 
7 9 7 1 
3 ' 
3 ? 9 4 
8 
Mengen 
F R A N C E 
', 1 
S ? 
9 
7 3 
', 
9 
4 
5 0 
2 1 1 
1 1 
4 
7 7 
2 ? 
5 4 
5 6 
5 6 
2 1 1 
2 1 1 
3 2 1 
6 4 
1 1 0 
2 1 1 
1 2 1 
6 4 
1 8 7 
2 
7 
7 
7 
7 
2 
7 
7 
2 
9 
2 0 
1 
1 9 2 
2 
2 6 2 
1 9 
1 
1 6 
2 
2 9 2 
1 3 
3 1 0 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
n 
1 
1 6 
4 
6 
1 " 
1 
1 7 
1 4 
? 
5 
5 
1 4 
1 9 
3 
3 
1 3 
1 7 
2 7 
5 4 
4 0 
2 5 
2 9 
5 4 
4 0 
9 4 
1 
1 5 7 
1 
2 
1 
1 
9 
4 4 
1 9 7 
1 
1 
2 
U 
1 3 
1 5 1 
1 5 1 
1 6 4 
1 6 1 
1 3 
1 6 1 
1 6 4 
1 6 1 
3 2 5 
2 
3 
? 
7 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
9 
6 1 
1 3 
6 0 
1 
7 1 0 
1 
? 
? 
1 
7 1 1 
1 
7 1 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 
4 
7 7 
1 6 
3 9 
1 
6 
6 ! 
7 
1 ! 
1 7 
2 
2 3 ? 
? 
î n e 
8 8 
4 6 
1 3 4 
1 1 3 
1 1 3 
9 4 
2 3 7 
3 3 1 
5 7 8 
1 3 0 
2 4 5 
1 1 3 
6 7 8 
1 0 0 
6 7 8 
7 1 9 
4 
2 5 
1 8 5 6 
1 
1 
1 9 
1 2 1 
1 0 
U 
1 2 2 
7 1 
1 
1 1 
1 8 6 7 
2 2 
1 8 7 9 
5 1 " 
5 3 9 
2 4 1 8 
7 6 8 
2 0 1 2 
4 0 6 
2 4 1 8 
7 6 3 
3 1 8 6 
1 
2 
! 
2 
2 
3 
2 
5 
5 
1 
5 
5 
3 
p 
P 
4 
o n 
4 2 
1 
4 
5 
6 
! 
4 ? 
7 
5 4 
8 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
7 
1 ­". 
1 8 
c 
1 c 
2 7 
1 2 
1 2 3 6 
4 6 
2 2 
8 = 
2 8 
7 0 
9 " 
1 7 3 
1 7 3 
1 2 3 6 
1 2 3 6 
14511 
1 8 2 
2 0 " 
1 2 5 Θ 
1 4 5 6 
1 8 2 
1 6 4 2 
? 
1 
3 6 
1 
1 
3 7 
2 
3 9 
1 9 
7 
3 9 
1 8 
7 
4 6 
6 4 
1 7 
4 
1 3 3 5 
4 
7 
5 
1 3 4 6 
8 
1 3 6 1 
I T A L I A 
1 3 
9 1 
2 1 
7 
1 
21 
5 
2 6 
2 6 
1 3 1 
2 6 
2 6 
1 0 1 
1 2 7 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
? 
? 
2 
2 
7.3 
1 
1 2 
5 7 
1 6 
7 3 
7 ? 
E W G ­ C E E 
1 4 0 
1 3 
1 2 
5 0 7 
9 0 7 
6 2 9 
1 
? 
6 
4 1 
1 4 
U 
6 7 
4 2 
7 
P 
1 9 0 
5 5 
3 
P B 
9 5 1 
1 5 5 
4 6 
1 7 8 
7 0 3 
4 0 3 
1 1 0 6 
3 4 0 
3 4 9 
4 9 
9 5 1 
1 0 0 0 
2 4 4 6 
1 5 7 6 
1 4 0 1 
1 0 4 5 
2 4 4 6 
1 5 7 6 
4 0 2 2 
6 
4 7 4 
8 2 
1 0 
2 8 
2 
1 1 3 0 
2 
3 
3 
1 7 
7 0 
1 4 
3 
3 4 
3 1 
6 
2 1 
1 
1 1 8 3 
4 6 
1 2 3 4 
1 7 2 
1 7 2 
1 4 0 6 
6 0 9 
1 2 7 1 
1 3 5 
1 4 0 6 
1 
6 0 9 
2 0 1 6 
6 8 
3 4 
3 
5 1 
5 5 
3 
1 6 1 
6 
3 7 
1 6 
2 1 9 
5 9 
2 7 6 
2 7 6 
1 6 6 
2 7 8 
2 7 3 
1 6 6 
4 4 4 
7 7 2 
6 
1 6 5 
7 2 0 
2 0 
4 7 4 
1 
1 1 6 
? 7 
7 4 
1 
7 1 
n 
' 1 4 
3 1 
7 4 5 
1 
Werte 1000$ — 
F R A N C E B E L G ­
L U X E M B . 
4 4 
6 
3 6 
1 4 5 3 9 
3 5 2 3 
1 4 9 2 7 
6 
U 4 
1 4 
6 
4 7 
5 7 1 
1 5 5 1 3 
7 6 2 ? 
4 
6 9 
1 6 6 3 1 
B 7 2 2 
2 5 3 5 3 
6 3 1 4 
6 3 1 4 
6 
1 5 5 1 3 
1 5 5 1 9 
4 7 1 8 6 
1 8 9 1 1 4 
3 1 6 5 3 
1 5 5 2 3 
4 7 1 8 6 
1 8 9 1 1 4 
6 6 0 2 0 0 
! 
8 2 
6 
5 
1 
1 
1 
8 
1 1 
3 2 
4 
3 
3 
1 5 
1 8 
4 3 
4 3 
6 1 
9 3 
1 8 
4 3 
6 1 
0 3 
1 5 4 
1 6 
1 2 
5 7 9 
2 7 9 
U 
2 
3 3 
2 4 0 
3 5 
3 7 4 0 
3 7 4 0 
6 4 9 
3 7 4 0 
3 7 4 0 
6 4 9 
4 3 8 9 
1 2 1 
3 
1 2 2 5 
2 8 5 1 5 B 
3 2 
4 2 9 2 
1 
1 3 0 4 
1 2 
Β 3 
4 3 
1 7 3 9 9 
1 2 6 
1 8 6 1 0 5 
N E D E R ­
L A N D 
6 
3 
1 8 8 
7 6 
3 0 5 
1 
? 
5 
3 6 
? 
5 
1 2 9 
3 
1 6 1 
6 
6 
7 2 
3 0 7 
1 4 1 
4 4 B 
8 1 
6 1 
4 3 
1 5 1 
1 9 4 
7 2 3 
2 7 3 
5 2 4 
1 9 0 
7 2 3 
2 7 3 
9 9 6 
4 7 4 
1 3 
2 3 
1 
1 1 7 9 
2 
7 
? 
9 
7 0 
3 
3 
3 4 
1 9 
2 
1 8 
. 1 8 4 
3 1 
1 2 1 5 
1 2 9 
1 2 9 
1 3 4 4 
s i n 1 2 5 2 
9 2 
1 3 4 4 
5 1 0 
1 8 5 4 
U 
1 2 
2 1 
2 3 
1 
1 6 
4 4 
1 7 
6 1 
6 1 
2 3 
6 1 
6 1 
2 3 
8 4 
2 4 
3 
1 9 6 
1 
1 3 
? 
2 
4 
4' 
1 
6 
7 
2 4 
8 
3 3 
1 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 7 
1 
7 7 3 
6 8 
2 6 
1 4 
U 
4 B 
5 5 
6 3 2 
9 3 
3 6 
9 1 
1 1 9 
1 4 1 
2 6 0 
1 8 2 
1 8 2 
6 3 2 
6 3 2 
1 0 7 4 
7 9 1 
4 0 6 
6 6 8 
1 0 7 4 
7 9 1 
1 8 6 5 
3 9 
3 4 
3 
3 
1 2 7 
3 
3 
1 3 3 
6 
1 3 9 
1 3 9 
7 3 
1 3 9 
1 3 9 
7 3 
2 1 2 
2 7 6 
1 0 4 
1 4 
2 ' 2 
5 
7 0 
3 
1 
3 4 7 
4 
3 5 1 
I T A L I A 
7 3 
1 
1 3 5 
8 0 
4 
8 
8 0 
1 2 
9 2 
9 2 
2 0 9 
9 2 
9 2 
2 0 9 
3 0 1 
5 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
6 
3 
1 5 
1 
1 
1 
1 
1 5 
1 
1 
1 5 
1 6 
3 5 1 
1 4 
8 1 
5 5 
1 5 
1 
7 0 
1 
7 1 
354 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIEPS 
C E E 
HONDS 
370100 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
ISLANOF 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIEPS 
C E E 
HONOE 
370200 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
ALL.H.EST 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
.ALGERI E 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
VIETN.NRO 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
C E E 
HONDE 
370300 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIERS 
E W G ­ C E E 
5 
333" 
643 
3304 
6 
3039 
649 
3653 
843 
2166 
3 4 3 
1433 
618 
5 5 ' 
7 
25 
1 
103 
5 
31 
18 
1267 
2 
276 
696 
1571 
2257 
2 
7 
18 
18 
2277 
5456 
2259 
la 2277 
6456 
7733 
116° 
1221 
177 
730 
573 
51­0 
9 
15 
36 
36 
8 
1 749 
26 
103 
534 
1378 
7412 
13P 
130 
2842 
3924 
2448 
94 
2642 
3924 
6466 
4937 
3393 
2523 
5274 
306 
1267 
4 
4 
5" 
20 
22 
1" 
38 
5142 
8 
15 
13 
1354 
5166 
653" 
15 
14 
5? 
5' 
6611 
15533 
6564 
6' 
6611 
Mengen 
F R A N C E 
­ 310 
217 
310 
310 
217 
527 
203 
63 
769 
34 1 
79 
|0 
9 
5 
5 
19 
137 
114 
96 
311 
407 
13 
13 
426 
1393 
407 
19 
425 
1393 
1808 
513 
17 
116 
212 
126 
6' 
237 
126 
2 3 ' 
363 
6? 
6 2 
425 
923 
363 
62 
426 
923 
1353 
196 
751 
915 
66 
146 
1 
21 3 
20 
6 5 ' 
176 
672 348 
348 
1923 
348 
843 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
716 
136 
'16 
716 
135 
8 5'. 
23 
37 
143 
63 
54 
1 
19 
146 
7 
7 
74 
153 
227 
7 
7 
229 
271 
?23 
7 2 " 
271 
500 
n 
3 
157 
14 
32 
1 
3 
126 
24 
3 
33 
! 52 188 
3 
3 
183 
193 
135 
3 
183 
193 
381 
1714 
251 
2677 
9 
307 
4 
423 
311 423 
734 
734 
4851 
7?,4 
734 
N E D E R ­
L A N D 
5 
49 
39 
64 
5 
53 
39 
14 3 
5? 
799 
171 
60 
7 8 
3 
5 
717 
73 
36 
240 
3.26 
125 
632 
325 
3?6 
533 
908 
32 
111 
139 
8 
76 
1 
14 
1 
4 
208 
2 
n 
77 
229 
306 
19 
19 
325 
342 
307 
18 
325 
34? 
667 
793 
236 
729 
3 
111 
4 
2 
19 
9 
35" 
11? 359 
476 
23 
28 
504 
1252 
476 
'9 
604 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1951 
105 
1 851 
1851 
105 
1956 
421 
123! 
172 
! 4 7 
138 
12 
31 
26 
592 
124 
181 
742 
923 
923 
2021 
923 
923 
20'1 
2944 
416 
431 
9 ? 
344 
178 
9 
10 
36 
2 
847 
77 
197 
9?4 
1121 
37 
37 
1158 
1283 
1156 
2 
1168 
1283 
2441 
12 74 
2396 
1354 
226 
319 
3 
8 
12 
2 
19 
3336 
6 
2 
342 
3343 
3690 
IB 
18 
3708 
5254 
3690 
13 
3708 
ITALIA 
73 
103 
73 
73 
103 
176 
34? 
37B 
77 
3 9 7 
209 
2 
40 
115 
β 
249 
126 
374 
374 
1199 
374 
374 
1193 
1573 
701 
164 
65 
243 
"6 
3 
7 
2 
332 
4 
101 335 
437 
9 
9 
445 
1178 
437 
9 
445 
1173 
1624 
756 
563 
167 
962 
364 
24 
U 
37? 
15 
U 
408 
383 
791 
15 
16 
U 
U 
31 7 
2448 
806 
U 
817 
E W G ­ C E E 
1 
74 6 
1673 
74 5 
1 
746 
1673 
2419 
5554 
15833 
2955 
9045 
7699 
2406 
12 
195 
6 
797 
1 
19 
154 
64 
2 
11277 
21 
1179 
3397 
12653 
16050 
21 
21 
64 
64 
16135 
36135 
16071 
64 
16136 
36135 
52270 
15365 
11973 
nu 8516 
4442 
4205 
7B 
6 
163 
1 
7 
1 
377 
230 
24 
1 
27013 
700 
5 
1 
674 
1 
4453 
27Θ95 
32 34 8 
1 
6 
7 
601 
602 
32957 
41999 
32549 
407 
32956 
41998 
74955 
6934 
9257 
7329 
13583 
534 
2919 
1" 
9 
137 
5B 
4" 
32 
53 
13354 
3 
52 
23 
b 
3133 
13936 
17069 
52 
4 ? 
9 0 
9 0 
1721! 
3 7 647 
17121 
9 9 
17211 
Werte 1000 $ ­
F R A N C E 
135 
103 
185 
195 
303 
489 
1916 
736 
4954 
1471 
335 
66 
63 
1 
19 
25 
64 
1943 
434 
465 
2421 
?B86 
64 
64 
2950 
9077 
2886 
64 
7960 
9077 
12027 
4934 
156 
2450 
1215 
923 
3 
3 
233 
1 
3534 
2 
1 
4 
926 
3543 
4469 
1 
1 
233 
234 
4704 
3766 
4469 
234 
4703 
8765 
13469 
675 
4272 
3247 
186 
491 
2 
53 
27 
35 
l 
1792 
1 
1 
573 
1929 
2402 
1 
1 
2403 
9380 
2432 
1 
2403 
B E L G ­
L U X E M B , 
105 
30 6 
105 
105 
306 
411 
139 
1 23 
714 
309 
195 
6 
19? 
1 
2 
1055 
21 
37 
399 
1094 
1493 
21 
21 
1514 
1339 
1514 
1514 
1339 
2853 
225 
45 
1579 
103 
198 
1 
1 
17 
1 
4 
13 
1984 
183 
26 
218 
2197 
2415 
13 
13 
2428 
1952 
2415 
13 
2428 
1952 
43B0 
2888 
803 
5173 
27 
3 3 ' 
U 
1 
1291 
1 
2 
349 
1294 
1643 
1643 
8891 
1643 
1643 
N E D E R ­
L A N D 
1 
34 
224 
33 
1 
34 
2 24 
253 
493 
7441 
1150 
290 
367 
28 
37 
1593 
103 
432 
1701 
2133 
2133 
4374 
2133 
2133 
4374 
6507 
304 
1303 
2530 
71 
7 86 
1 
4 
U 
107 
2 
12 
3621 
15 
6 
176 
1 
802 
3312 
4614 
6 
6 
121 
121 
4741 
4208 
4617 
124 
4741 
4208 
B949 
343 
1439 
23'4 
U 
323 
10 
6 
1 
1 
31 
15 
1642 
1 
340 
1644 
1934 ■ 
46 
45 
2030 
3867 
1934 
46 
2033 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
351 
394 
351 
351 
394 
745 
2676 
9632 
1360 
629 
694 
101 
290 
1 
138 
5654 
555 
1076 
6347 
7423 
742? 
14347 
7423 
7423 
14347 
21770 
5235 
4408 
784 
3053 
1724 
75 
107 
198 
7 
12722 
437 
1906 
13159 
15065 
205 
205 
15270 
13480 
15263 
7 
15270 
134B9 
28750 
2455 
5541 
1776 
310 
855 
7 
20 
28 
4 
28 
7135 
3 
4 
2 
910 
7153 
B063 
28 
28 
BD91 
10083 
8063 
23 
8091 
ITALIA 
71 
446 
71 
71 
446 
517 
2196 
1844 
731 
2227 
815 
12 
210 
1 
1032 
45 
1025 
1090 
2115 
2115 
6998 
2115 
2115 
699B 
9113 
9592 
1328 
716 
1957 
574 
1 
1 
25 
1 
24 
5 
5152 
31 
601 
5184 
5785 
29 
29 
5814 
13593 
5786 
29 
5814 
13593 
19407 
1247 
1612 
478 
3089 
913 
47 
1 
15 
1994 
52 
21 
1 
961 
2016 
2977 
52 
52 
15 
15 
3044 
6426 
3029 
15 
3044 
355 
Jahr- 1968 -Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
G Z T -
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
3 7 0 4 1 1 
3 7 0 4 1 5 
3 7 0 4 9 0 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
r F F 
HDNDE 
FRANCF 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TUR OUI E 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SFNEGAL 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HFXIOUE 
GUATEHALA 
H A Ï T I 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
HONG KONG 
. P O L Y N . F P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A l S E R I E 
T U N I S I E 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
V IETN.SUO 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CFEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
EWG-CEE 
15533 
2 2 1 4 4 
2 
! 
7 
Ί 3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
7 
7 
7 
5 
7 
3 
2 
1 
1 
Mengen 
FRANCE 
1028 
27T6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
! 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4681 1252 5 2 5 4 
5385 1 7 5 6 8962 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 7 
2 
2 
2 
? 2 
2 
3 
ITALIA 
2448 
3265 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EWG­CEE 
3 7 6 4 7 
6 4 8 5 8 
17 1 
2 0 8 
13 9 
1 
2 
20 
77 
1 
11 
49 
23 
12 
12 
3 
10 
1 
1 2 
13 11 
10 5 7 
1 
1 
13 
? 
1 
1 
1 
7 
? 
2 
1 
1 
2, 
9 
14 
1 
1 
12 
4 
10 
8 
4 
110 
114 
224 
6 
23 
104 
133 
31 
31 
38A 
128 
269 
61 
319 
59 44 7 
102 
2 
4 
4 
9 
1 
16 
26 
2 
2 
11 
1 
2 
22 23 
1 ! 13 
28 
41 
2 
25 
52 
79 
120 
151 
31 
46 
77 
108 
228 
37 
6 
1 
19 
7 
3 
8 
6 
2 
1 
45 
1 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
FRANCE 
8 3 8 0 
107S3 
2 
3 
3 
12 
10 
2 
IB 
7 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
i n 
3 
6 
19 
25 
6 
18 
30 
54 
10 
10 
89 
44 
43 
7 
50 
5 9 4 
4 
1 
75 
2 
2 
8 
22 
1 
9 
9 
2 
25 
25 
52 
61 
31 
11 
23 
34 
4 
65 
10 
1 
6 
1 
18 
B E L G ­
L U X E M B . 
8 3 9 1 
10634 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
102 
1 
1 
1 
1 
102 
1 
1 
102 
103 
35 
4 
1 
2 
6 
5 
N E D E R ­
L A N D 
3 3 6 7 
5 8 9 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 0 9 8 3 
1 3 1 7 4 
11 
1 
16 
IO 
8 
12 
75 
3 
9 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
! 
1 
1 
1 
4 
14 
1 
2 
4 10 6 
95 
17 
112 
53 
50 
3 
3 
165 
41 
149 
13 
162 
38 203 
? 
3 
9 
16 
3 
1 
2 
23 
12 
19 
31 
26 
26 
57 
18 
18 
23 
41 
2 
59 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
17 
ITALIA 
6 4 2 6 
9 4 7 0 
6 
4 
6 
1 
7 
β 
4 0 
22 
8 
1 0 
1 
10 
2 
a 
6 
5 
4 
8 
7β 
86 
4 
2 4 
28 
18 
I B 
132 
4 2 
75 
3 1 
106 
16 148 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
356 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
HEXIOUE 
L I B A N 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAHA 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
3 7 0 5 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CÉEtASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
3 7 0 5 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 7 0 6 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.­UNT 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
EWG­CEE 
5 
1 6 
1 
ι 7 
3 
6 
6 
2 
9 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
14 
14 
7 
14 
14 
2 
16 
4 
73 
R 
13 
7 
4 
4 
2 
18 
2 
a 
19 
26 
2 
2 
2 
2 
30 
135 
23 
7 
30 
105 
135 
7 
? 
1 
1 
1 
1 
7 
? 
Mengen 
FRANCE 
2 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
i 1 
1 
7 
37 
2 
5 
1 
3 
5 
4 
5 
9 
9 
44 
9 
9 
44 
63 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
5 
! 
1 
1 
1 
3 
7 
3 
1 
1 
1 
8 
2 
8 
10 
i o 14 
n 
io 14 
24 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
3 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
1 
12 
13 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
1 
18 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 7 
7 
71 
5 
? 
7 
21 
28 
ITALIA 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
5 
I 
2 
1 
2 
3 
3 
14 
3 
3 
14 
17 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
EWG­CEE 
1 
5 
1 
1 
19 
47 
66 
1 
7 
8 
74 
65 
67 
6 
73 
64 
138 
3 
1 
14 
6 
2 
22 
7 
6 163 
36 
163 
198 
198 
26 
198 
198 
26 
224 
177 
1 6 9 4 
368 
556 
1 4 3 3 
2 5 ? 
20 
5 
1402 
16 
34 
50 7 
19 
9 
1 
1 
1 0 6 1 
3 
16 
? 
1 
2 
18 
1 7 0 0 
1 1 6 7 
2 867 
22 
72 
30 
39 
2 9 1 9 
4 2 2 8 
2 6 8 6 
31 
2 9 1 9 
4 2 2 8 
7 1 4 7 
67 
1 
52 
9 
24 
1 
2 
2 
4 
3 
11 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
5 0 
6 
7 
1 
! 10 
39 
87 
126 
1 
4 
6 
6 
6 
137 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
5 
6 
18 
24 
1 
6 
7 
31 
12 
24 
6 
3D 
11 42 
1 
2 
3 
5 
2 ! 
3 
21 
29 
29 
3 
29 
29 
3 
32 
1 0 1 1 
16 
264 
1 3 4 0 
75 
5 
1 1 9 0 
2 
32 
322 
1 
14 
15 
1272 
3 7 0 
1642 
14 
14 
1 6 5 6 
2 6 3 1 
1542 
14 
1656 
2 6 3 1 
4 2 8 7 
6 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
a 4 
1 
5 
14 
19 
1 
1 
2 
1 
1 
22 
B E L G ­
L U X E M B . 
a 
5 
13 
13 
40 
13 
13 
40 
53 
1 
6 
2 
2 
10 
7 
10 
12 
12 
9 
12 
12 
9 
21 
37 
210 
64 
21 
18 
1 
33 
4 6 0 
1 
52 
4 6 1 
513 
513 
382 
5 1 3 
513 
382 
895 
N E D E R ­
L A N D 
1 
5 
5 
l 
1 
6 
6 
6 
6 
5 
U 
1 
2 
3 
6 23 
9 
23 
32 
32 
3 
32 
32 
3 
35 
5 
297 
160 
3 
23 
1 
1 
4 
1 
1 
9 
1 
25 
1 
34 
27 
61 
11 
11 
72 
465 
52 
10 
72 
465 
537 
Jahr­1968 ­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
5 
18 
23 
23 
4 
23 
23 
4 
27 
8 
2 
1 
90 
1 
90 
91 
9 ! 
10 
91 
9 1 
10 
101 
63 
261 
139 
69 
44 
8 
3 
139 
14 
50 
18 
170 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
208 
223 
4 3 1 
7 
7 
18 
18 
456 
532 
4 5 0 
6 
456 
532 
988 
24 
1 
5 
12 
1 
1 
3 
a 2 
1 
I 
1 
2 
1 
1 
23 
2 
1 
24 
30 
54 
2 
2 
4 
4 
60 
ITALIA 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
1 
13 
2 
19 
15 
19 
34 
34 
1 
3 4 
34 
1 
35 
22 
125 
3 
68 
9 2 
5 
1 
36 
2 
1 
1 
8 4 
134 
86 
2 2 0 
1 
1 
1 
1 
222 
2 1 8 
2 2 1 
1 
222 
218 
4 4 0 
43 
46 
8 
1 
1 
1 
8 
1 
3 
1 
19 
2 
1 
9 
10 
43 
53 
1 
1 
1 
t 55 
357 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 7 0 6 5 0 
3 7 0 7 1 0 
3 7 0 7 3 0 
3 7 0 7 5 1 
Ursprung 
Origine 
CEEtASSOr 1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
1RS GATT 
A U T . r i ERS 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
HALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
R O Y . ­ U N I 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CFE»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
ESPAGNF 
EWG­CEE 
, 
7 
7 
4 
6 
3 
! 3 
3 
1 
2 3 
1 
3 
2 5 
3 3 
3 3 
n 3 3 
3 3 
16 
4 ° 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 2 
2 3 
6 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 
1 
1 
1 1 
2 
2 
2 
2 
? 
7 
4 
1 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
? 
2 
? 
2 
1 1 
7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
7 
i 
2 
1 
2 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
7 
1 6 
2 
ITALIA 
4 
2 
2 
4 
6 
6 
2 
6 
1 
2 0 
1 
6 
2 2 
2.8 
2 6 
7 
2P 
2 8 
7 
3 6 
6 
EWG­CEE 
1 3 5 
1 2 3 
3 
1 3 1 
1 2 9 
2 6 6 
7 
3 
2 
1 
7 
4 
2 
1 
2 
1 
15 
1 
7 
18 
2 5 
1 
1 
2 6 
2 0 
7 6 
! 7 6 
7 1 
4 6 
553 
15 
5 2 3 1 
2 P 1 
4 0 7 
1­
2 2 
2 6 
1 1 
1 7 
1 3 ! 
? ! 
U 
1 2 
5 
1 7 
1 8 
6 6 
1 1 
2 
7 
1 
1395 7 
I P 
8 
2 
1 9 
7 
4 
1 
1 0 9 
1 
4 8 4 
1671 
7155 
5 3 
5 3 
1 3 1 
1 3 1 
2 3 3 9 
102 1 
2 2 1 4 
1 1 4 
2 3 2 6 
1 0 1 9 
3 3 4 9 
13 
6 
1 
3 
8 
1 
6 
1 
8 
7 n 
1 
1 
16 
22 
1 6 
1 6 
2 2 
3 9 
404 
7 
17 
6 
1 2 1 
ι 
2 
7 
5 
Werte 1000$ — 
FRANCE B E L G ­L U X E M B . 
U 
2 1 
2 1 
1 0 
3 2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 2 
2 
4 2 
4 2 
4 2 
4 2 
4 ? 
4 ? 
8 « 
33 
3 
6 9 8 
99 7 
53 6 
5 
1 
? 
1 9 
4 
4 
1 
3 
5 
3 1 
? 
? 
63 6 
3 
6 
1 
2 
7 
4 
3 
61 6 
93 6 
154 12 
2 5 
2 5 
4 2 
4 2 
2 2 1 12 
175 45 
174 12 
4 3 
2 1 7 12 
171 45 
392 57 
5 
1 
2 
6 
1 
4 
1 
6 
5 
U 
1 
1 
12 6 
1 2 
1 2 
9 
2 0 
47 
3 
1 7 
? 
6 16 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 1 
1 2 
1 
I 
1 
1 3 
7 
1 6 
1 8 
U 
1 5 
11 
2 6 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
76­
4 
6 
1 
3 1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 2 
6 5 
2 
5 8 
3 0 
9 0 
6 
1 
7 ! 
1 
2 
1 
13 
2 
15 
1 7 
1 
1 
1 9 
1 4 
Ï ' 
1 
1 8 
1 4 
3 ? 
146 
U 
4 
1 0 0 
5 6 
l 
1 3 
1 5 
6 
9 
1 3 
3 
1 
5 
2 
7 
4 
4 
1 1 6 
1 
1 
1 
9 
1 0 0 
1 4 3 
2 4 3 
2 
2 
2 2 
2 2 
2 6 7 
2 6 2 
2 5 2 
1 4 
2 6 6 
2 6 1 
5 2 8 
224 
2 
6 7 
2 
2 
ITALIA 
9 2 
5 1 
ι 
5 2 
8 9 
1 4 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 7 4 
1 
1 
1 4 5 
2 8 0 
4 
9 
3 
8 
9 9 
1 3 
6 
6 
6 
1 2 
6 
3 1 
5 
2 
1 
1 2 0 9 
1 
7 
1 
1 
1 7 
9 7 
1 
3 0 4 
1 4 2 7 
1 7 3 1 
2 6 
2 6 
6 7 
6 7 
1 8 2 4 
5 2 8 
1 7 6 1 
5 7 
1 8 1 8 
5 2 2 
2 346 
13 
1 
1 
2 
1 
■7 
3 
3 
14 
3 
3 
1 4 
. 17 
107 
3 
1 
1 
5 
358 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE ­
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL7 
CLASSE 2 
E U R i E S r 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
3 7 0 7 5 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ] 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDF 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GREC F 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
EGYPTF 
GAHB1E 
SIERRALFO 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
. A F A R S ­ T S 
OUGANDA 
HAURICE 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
RHODESIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
CANAL PAN 
•CURACAO 
GUYANE BR 
CHYPPE 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
V IETN.NRO 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
rEE*ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
3 7 0 7 5 5 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . s . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y r 
EWG­CEE 
5 
4 
5 
Q 
9 
23 9 
9 
23 
32 
7 
! 10 
1 
1 
io 
1 
n 
10 
n 20 
1 
1 
21 
7 0 
21 
21 
20 
4 1 
32 
3 
­7 
1? 
97 
92 
1 
1 
3 
7 
3 
4 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 
2 
3 
? 
3 
6 
5 
2 
5 
6 
7 
7 
1 
3 
40 
30 
1 
1 
1 
2 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
2 
n 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
12 
2 
2 
12 
14 
15 
9 
6 
10 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
2 
1 
7 
3 
1 
3 
3 
l 
4 
! 
4 
ι 
4 
1 
5 
5 
1 
5 
6 
1 
6 
3 
2 
1 
6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
2 
3 
5 
5 
16 
6 
5 
16 
21 
3 
1 
4 
3 
4 
7 
1 
1 
8 
3 
9 
8 
U 
1 
2 
51 
44 
1 
2 
3 
1 
1 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
t 
5 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
3 
1 
3 
2 
1 
EWG­CEE 
2 
1 
177 
7 
1 
124 
1 9 ! 
315 
1 
1 
3 
3 
3 1 9 
434 
316 
3 
319 
434 
753 
192 
68 
364 
9 9 
106 
573 
9 
22 
1 4 
12 
82 
17 
19 
U 
6 
1 
1 
3 
2 
14 9 
3 
4 
63 
1 
1 
6 
96 
3 
3 
? 
! 5 
6 
6 
1? 
3 
694 
27 
5 
1 
4 
1 
6 
2? 
? 
3 
1 
l 3 
12 
7 2 0 
798 
1518 
14 
5 
233 
252 
35 
1 
36 
1 8 0 6 
861 
1738 
47 
1 7 8 8 
8 4 0 
2 6 4 6 
1 3 1 3 
133 
96 
346 
5 5 6 2 
4 7 6 9 
70 
15 
53 
130 
OR 
120 
23 
14 
3 
133 
6 
26 
34 
19 
10 
7 
ί 
n 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 
6 
6 
10 
10 
7 
i o 
IO 
7 
17 
11 
4 
23 
65 
106 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
6 
107 
U 
4 
117 
123 
240 
6 
1 
7 
9 
9 
2 5 6 
U O 
247 
2 
249 
103 
359 
4 1 
3 
1 4 1 
2 0 1 9 
1 4 6 6 
U 
1 
3 
23 
25 
7 
2 
2 
6 0 
4 
1 
10 
7 
1 
1 
! 0 
B E L G -
L U X E M B . 
9 
1 
16 
10 
26 
26 
54 
26 
26 
54 
80 
n i 
3 5 1 
13 
12 
67 
1 
8 
1 
21 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
6 9 
9 
1 
98 
68 
166 
8 
1 
9 
? 
1 
3 
178 
4 9 0 
168 
? 
170 
482 
660 
477 
13 
98 
138 
224 
7 
1 
6 
I I 
2 
3 
1 
2 
14 
1 
2 
7 
2 
2 
N E D E R ­
L A N D 
2 
1 
34 
31 
34 
85 
3 
3 
63 
3 ? 
66 
3 
63 
37 
106 
23 
41 
32 
3 
144 
3 
1 
4 
1 
4 
! 
1 
1 
36 
1 
4 
1 
1 
1 
157 
44 
196 
4 
2 
6 
2 
2 
204 
103 
199 
1 
200 
9 9 
303 
9 6 
15 
5? 
42 
159 
U 
1 
8 
2 
! 
2 
1 
3 
|ahr-1968-Année 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
88 
2 
1 
69 
92 
161 
1 
1 
162 
226 
162 
162 
226 
383 
56 
14 
23 
26 
216 
7 
9 
14 
9 
4 1 
17 
U 
U 
2 
1 
13 
1 
3 
4 
63 
1 
96 
5 
5 
12 
3 
4 5 7 
5 
6 
22 
2 
3 
7 
U 
299 
519 
818 
216 
218 
21 
21 
1057 
119 
1027 
29 
1 0 5 6 
118 
1175 
662 
57 
79 
3 3 6 3 
2955 
36 
U 
38 
141 
94 
77 
14 
9 
1 
56 
22 
18 
6 
7 
1 
ITALIA 
4 2 
4 
2 
5 1 
53 
53 
U O 
53 
53 
U O 
163 
13 
2 
6 
17 
45 
1 
8 
5 
1 
1 
6 
36 
1 
5 
1 
1 
54 
44 
98 
12 
12 
1 
1 
111 
39-
97 
13 
U O 
33 
149 
79 
2 0 
1 
55 
55 
8 
1 
3 
3 
1 
1 5 
1 
1 
? 
1 
1 
7 
1 
2 
359 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 7 0 7 5 7 
3 7 0 8 0 0 
3 8 0 1 1 1 
Ursprung 
Origine 
EGYPTE 
. S O H A L I A 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX10IIE 
PANAHA 
INDES OCC 
VENF7UELA 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE4­ASS0C 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U. R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
N .7ELAN0E 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUFOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS C.L2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEEf­ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
A L L F H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
RUUHAN1E 
GHANA 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
2 9 
1 
1 0 0 
3 3 
1 3 3 
4 
4 
1 3 7 
1 51 
1 3 3 
4 
1 3 7 
1 6 1 
7 3 8 
3 
? 
8 
1 
1 
2 4 
6 
2 4 
3 ? 
1 
. 1 
3 1 
5 
3 0 
1 
3 1 
6 
3 6 
7 4 3 
2615 
4 1 8 
2972 
5 8 6 
6 7 2 
1 
2 
1 
1 0 1 
4 
1 
4 3 1 3 
1 
1 
6 
7 7 7 
4 3 2 4 
6101 
1 
1 
ι 
i 5 1 0 3 
7339 
5 1 0 2 
1 
6 1 0 3 
7 3 3 3 
12441 
1 
1 
Mengen 
FRANCE 
9 
1 
7 ? 
1 0 
4 7 
? 
7 
4 4 
4 4 
4.7 
7 
4 4 
4 4 
8 9 
1 
2 
1 
2 
? 
3 
3 
3 
3 
6 0 7 
5 1 
9 9 5 
4 4 4 
1 3 0 
2 3 
1 
4 6 5 
1 
1 5 3 
4 6 7 
6 2 0 
6 ? 0 
2 0 3 7 
6 2 0 
6 2 0 
2 0 9 7 
2 7 0 7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 
1 9 
6 
1 6 
1 
1 
1 7 
2 9 
1 6 
1 
1 7 
2 9 
4 6 
2 
2 
! 
1 
1 2 
3 
1 2 
1 5 
1 
1 
1 5 
2 
1 5 
1 
1 6 
2 
1 9 
5 9 
1 0 6 
3 6 9 
B 8 
8 3 
1 
1 
1 1 
7 0 6 
1 
9 6 
7 0 6 
8 0 7 
1 
I 
8 0 3 
6 2 2 
8 0 3 
8 03 
6 2 2 
1425 
N E D E R ­
L A N D 
2 
6 
2 
8 
8 
6 
­
8 
6 
1 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 6 
5 5 5 
6 7 7 
1 4 
1 64 
1 
2 
5 4 0 
7 
1 5 7 
5 4 2 
6 9 9 
6 9 9 
1 2 3 2 
6 9 9 
6 9 9 
1 2 8 2 
1931 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 
5 9 
1 0 
6 0 
1 
1 
6 1 
6 5 
6 0 
1 
6 1 
6 6 
1 2 6 
1 
1 
1 
6 
1 
5 
6 
6 
? 
6 
6 
Ζ 
e 
2 4 8 
1 0 1 3 
2 5 1 
3 9 
1 6 6 
1 
4 5 
7 
1 732 
7 
7 0 ? 
1799 
1 9 9 ? 
1989 
1551 
1939 
19BC 
1551 
3 5 4 9 
ITALIA 
4 
2 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 4 
! 
4 
1 
4 
5 
5 
5 
6 
5 
4 0 5 
4 4 0 
1 0 
9 4 1 
1 5 1 
2 0 
1 
3 1 9 
1 
1 7 1 
8 2 0 
9 9 1 
1 
1 
9 9 2 
1 7 9 6 
9 9 1 
1 
9 9 7 
1?96 
7769 
1 
I 
EWG­CEE 
7 
1 
1 
2 
1 2 8 6 
1 3 
4 
1 
2 
2 
1 9 
I 
2 
1 2 
1 
3 6 
2 
5165 
151 1 
5 6 7 6 
1 
U 
4 2 
5 4 
2 3 0 
2 3 P 
6 96 0 
7479 
5 7 6 0 
I B I 
6 9 3 1 
7 4 5 0 
1 4 4 1 0 
U B 
59 
10 
6 
3 
1 5 6 
7 
7 6 
1 7 
1 6 
a 
5 
3 
2 4 
5 
6 
2 5 
8 7 7 
1 
4 
4 
2 2 1 
9 3 4 
1155 
4 
4 
2 5 
2 5 
11B4 
2 0 2 
1149 
2 9 
1178 
1 9 6 
1 3 8 0 
6 3 6 
2 2 9 5 
2 0 6 6 
3 1 2 7 
3 8 1 
7 2 0 
1 
2 
1 
1 0 2 
1 
7 
4 9 9 1 
1 
2 
3 
3 8 
6 
8 2 7 
5 0 4 3 
5P7P 
5 
5 
5 8 7 6 
9505 
5 8 7 3 
2 
5875 
9605 
1 4 3 8 0 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
3 5 3 
1 2 
2 
2 
3 
9 
1 0 
1 5 0 3 
4 1 2 
1915 
1 1 
1 7 
2 3 
S 3 
8 3 
2 0 2 6 
2219 
1936 
7 5 
2 0 1 1 
2 2 9 4 
4 2 3 0 
2 
2 1 
2 
1 
7 
5 5 
2 3 
5 6 
7 9 
7 
7 
3 6 
7 
7 9 
7 
B 6 
2 
8 8 
5 6 5 
8 6 
1 1 1 9 
2 6 9 
1 1 3 
2 0 
1 
6 7 9 
4 
2 
1 3 3 
6 8 6 
8 1 9 
8 1 9 
2139 
8 1 9 
8 1 9 
2139 
2958 
1 
1 
BELG.­
L U X E M B . 
2 
1 
1 7 0 
1 
1 
2 5 0 
1 7 9 
4 2 9 
3 
3 
2 3 
2 3 
4 6 5 
7 2 8 
4 3 4 
1 9 
4 5 3 
7 2 6 
1 1 8 1 
62 
8 
4 
1 
8 8 
7 
7 6 
1 7 
1 2 
6 
5 
7 
1 1 
5 
6 
1 6 
4 8 0 
4 
1 4 7 
5 2 3 
6 7 0 
1 6 
' 6 
6 8 6 
8 1 
6 6 4 
1 6 
6 8 0 
7 5 
7 6 1 
8 1 
1 6 9 
42 3 
5 4 
6 8 
1 
1 
1 1 
1 
6 2 9 
8 2 
6 2 9 
7 1 1 
7 1 1 
7 2 3 
7 1 1 
7 1 1 
7 2 3 
1 4 3 4 
N E D E R ­
L A N D 
5 3 
1 
1 
1 
2 
1 8 1 
5 6 
2 3 7 
3 
3 
6 
6 
2 4 6 
2 0 4 
7 4 2 
4 
2 4 6 
2 04 
4 5 0 
5 
43 
1 9 
1 
2 0 
2 0 
2 0 
4 8 
2 0 
2 0 
4 9 
6 9 
3 8 
4 2 7 
5 6 1 
1 5 
1 5 7 
1 
1 
3 
1 
7 2 7 
1 
3 
1 4 
1 6 2 
7 4 3 
9 P 5 
3 
3 
9 0 9 
1 0 3 6 
9 0 8 
9 9 8 
1 0 3 6 
1 9 4 4 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
I 
5 9 5 
1 
3 
1 
1 
2 
1 3 
7 
3 1 6 4 
7 2 2 
3 8 8 6 
9 
9 
1 1 1 
1 1 1 
4 0 0 6 
4 1 7 1 
3924 
7 2 
3 9 9 6 
4 1 6 1 
8 1 6 7 
26 
16 
2 
1 6 
4 
2 
1 0 2 
2 0 
1 0 2 
1 2 2 
2 
2 
1 2 4 
4 4 
1 2 2 
2 
1 2 4 
4 4 
1 6 8 
2 1 2 
8 6 4 
1803 
4 3 
7 5 ? 
3 2 
3 
1999 
1 9 
4 
2 8 4 
2 0 2 5 
2309 
2 3 0 9 
2 9 2 2 
2 3 0 9 
2 3 0 9 
2 9 2 2 
5 2 3 1 
1 
ITALIA 
1 
1 1 5 
3 
1 
4 
9 
6 7 
1 4 2 
2 0 9 
1 
1 0 
1 1 
7 
7 
2 2 7 
1 5 7 
2 1 4 
1 1 
2 2 5 
1 5 5 
3 B 2 
25 
2 
3 1 
1 2 
2 2 1 
4 
3 1 
2 3 3 
2 6 4 
4 
4 
26 8 
2 7 
2 6 4 
4 
2 6 8 
2 7 
2 9 5 
3 0 5 
3 4 4 
1 7 
1 0 1 9 
1 3 0 
3 6 
2 
9 5 7 
2 
1 
1 6 6 
96 0 
1 1 2 6 
2 
2 
1 1 2 8 
16B5 
1 1 2 6 
2 
1T.28 
1685 
2 8 1 3 
1 
1 
1 
1 
3 
360 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 8 0 1 1 9 
3B0130 
3 8 0 2 0 0 
3 8 0 3 1 0 
Ursprung 
Origine 
CANADA 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOr 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
F R A NC E 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGF 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIF 
FTATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINF 
C H I N F . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
PORTUGAL 
TCHECOSL. 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
EWG­CEE 
1 9 9 
1 
1 
! ! 
1 3 9 
1 9 0 
1 0 2 
2 
no 1 0 2 
1 0 2 
2 9 0 2 
4 6 7 
3 6 8 
7 1 6 9 
1031 
4 2 6 4 
1 3 ? 
9 4 4 
4 74 
9 6 4 
3 1 9 
5 
7 7 3 
B9 1 
1 6 0 
1 9 6 
4 3 
1106 
2 7 3 
6 
3 7 7 
6 7 7 9 
2976 
8955 
6 
6 
1290 
3 7 7 
1667 
10523 
11937 
9 9 1 2 
6 1 6 
10528 
1 1 9 3 7 
22465 
1 9 
3 9 5 
1 7 5 
■ 4 7 
4 2 
1 
2 0 
3 5 
6 ? 
3 5 
9 9 
9 9 
6 3 1 
9 9 
0 3 
6 3 1 
7 2 9 
2 1 9 
2 9 
7 
1 7 5 
3 7 4 
1 
4 6 
1 3 4 
3 0 
3 4 
3 7 1 
3 4 
4 0 6 
3 0 
3 0 
1 3 4 
1 3 4 
5 6 9 
4 7 5 
66 e ! 
5 6 9 
4 2 5 
9 0 4 
1580 
10 
4 2 4 3 
2 1 1 ! 
5 3 
7 5 5 
7 2 
1 6 
2 3 
2 
Mengen 
FRANCE 
3140 
3 6 9 
5 5 1 
5 
2 0 
1 
7 6 6 
5 7 5 
7 6 6 
1342 
1342 
3509 
1342 
134 2 
3508 
4 3 8 0 
1 3 0 
6 7 
4 0 
2 
5 
2 
' ■ 
7 
7 
2 3 7 
7 
7 
2 3 7 
2 4 4 
1 
4 7 
2 2 
1 
2 2 
1 
2 3 
2 3 
4 8 
7 3 
2 3 
4 8 
7 1 
1 
9 4 6 
7 5 7 
4 7 
2 4 3 
1 5 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 1 7 
2 8 
1693 
1 
3 3 3 
1 2 5 
3 4 
5 1 3 
3 4 
5 4 7 
5 4 7 
2339 
6 4 7 
5 4 7 
2339 
2ΒΘ6 
4 
1 2 
9 7 
1 
6 
1 
6 
7 
7 
1 1 3 
7 
7 
1 1 3 
1 2 0 
6 
3 2 
1 5 7 
1 
n 
1 5 3 
n 1 7 5 
1 7 5 
3 8 
1 7 5 
1 7 6 
3 8 
2 1 3 
4 0 7 
5 9 4 
1 3 7 
4 
7 9 
1 
N E D E R ­
L A N D 
4 6 
9 
4 7 5 
2 2 9 
1 
3 3 
6 6 
2 6 3 
5 5 
3 2 8 
3 2 8 
5 3 0 
3 2 8 
3 2 9 
5 3 0 
9 5 9 
9 
5 
2 
6 
5 
6 
5 
1 1 
1 1 
1 5 
1 1 
1 1 
1 5 
2 6 
9 3 
1 
2 5 
7 
7 
7 
7 
1 0 9 
1 
7 
1 0 9 
1 1 6 
75 
9 
3 1 1 
1 2 ! 
n 1 6 
2 3 
2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 3 5 7 
4 5 6 
3 2 7 
6 6 2 
3 0 4 7 
1 3 3 
9 6 ? 
4 3 9 
8 1 0 
3 1 9 
3 7 3 
9 9 1 
1 6 0 
1 9 6 
4 3 
1 9 9 
2 7 ? 
3 7 7 
5372 
1163 
6535 
1 2 9 0 
3 7 7 
1567 
3202 
3304 
7 5 8 6 
6 1 6 
3202 
3 8 0 4 
1 2 0 0 6 
2 
1 8 6 
2 1 
2 n 
1 3 
4 1 
1 3 
5 4 
6 4 
1 6 8 
5 4 
6 4 
1 3 9 
2 4 2 
1 3 0 
2 8 
1 
1 3 8 
3 5 
1 3 4 
3 0 
1 7 3 
1 7 3 
3 P 
3 0 
1 3 4 
1 3 4 
3 3 7 
1 5 9 
3 3 7 
3 3 7 
1 5 1 
4 9 6 
4 2 8 
1 8 6 6 
7 
1 1 3 
2 
ITALIA 
1 9 0 
1 
1 
1 
1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 2 
2 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 2 
3 2 
1 3 
1661 
4 9 
6 
5 
4 3 
6 
5 5 
4 3 
1 0 3 
6 
6 
1 0 9 
1765 
1 0 9 
1 0 9 
1 756 
1B65 
5 
6 7 
6 
1 3 
5 
1 3 
6 
1 9 
1° 7 8 
1 9 
1° 7 8 
<77 
7 1 
lì 
1 6 
l ì 
1 5 
7 7 
2 7 
7 1 
2 ? 
2 7 
7 1 
9 6 
6 7 0 
8 3 9 
9 9 6 
1 6 9 
3 8 
EWG­CEE 
9 
1 5 
1 
1 
3 
9 
1 
I 
1 
1 5 
1 6 
7 6 
3 
1 0 
1 6 
7 6 
3 
2 9 
1105 
5 4 
2 5 4 
1 6 1 4 
3 3 
5 6 0 
1 0 
6 2 
6 1 
4 6 
3 3 
9 
3 " 
6 5 
6 
1 7 
2 
1182 
2 3 
i 3 3 
7 3 9 
1 2 7 7 
2­016 
! 1 
8 9 
3 3 
1 2 2 
2 1 3 9 
3112 
2 0 9 7 
5 2 
2 1 3 9 
3112 
5 2 5 1 
19 
1 
6 1 9 
4 1 
4 
5 1 
1 
9 
9 2 
6 0 
9 2 
1 5 2 
1 5 2 
6 6 3 
1 5 2 
1 6 2 
6 3 3 
8 3 5 
4 3 
3 
1 
6 7 
5 0 
7 
1 
3 
1 0 
6 6 
I P 
7 6 
8 0 
1 1 4 
BO 
3 0 
1 1 4 
1 9 4 
745 
2 
1 4 7 6 
1193 
3 9 
24 9 
1 6 
3 1 
2 
t 
Werte 1 
FRANCE 
3 
1 
5 
5 
5 
1 
6 
5 
1 
6 
6 5 6 
3 7 
1 2 0 
2 
1 
9 9 1 
1 2 3 
8 9 1 
1014 
1014 
6 9 3 
1 0 1 4 
1 0 1 4 
6 9 3 
1 7 0 7 
1 
2 2 8 
1 5 
2 
7 
1 6 
7 
1 6 
2 3 
2 3 
2 4 3 
2 3 
2 3 
2 4 3 
2 6 6 
1 
2 5 
l 
1 
1 
1 
2 
2 
2 6 
2 
2 
2 6 
2 3 
2 5 0 
3 4 9 
3 4 
8 7 
3 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 8 9 
2 0 4 
7 9 0 
1 
6 7 
6 
4 1 
7 3 
4 1 
1 1 4 
1 1 4 
8 8 4 
1 1 4 
1 1 4 
8 8 4 
9 9 8 
4 
2 8 
1 8 
1 
1 
io 
2 
n 1 2 
1 2 
6 0 
1 2 
1 2 
5 0 
6 2 
2 
1 3 
3 9 
7 
3 9 
7 
4 6 
4 6 
1 5 
4 6 
4 6 
1 5 
6 1 
1 7 3 
2 1 9 
6 2 
3 
4 1 
000$ — 
N E D E R ­
L A N D 
3 6 
2 0 
2 3 0 
5 3 
1 
1 6 
1 5 2 
7 0 
1 6 7 
2 2 2 
2 2 2 
2 8 5 
2 2 2 
2 2 2 
2 8 5 
5 P 7 
5 
4 
? 
1 2 
2 5 
2 5 
3 7 
3 7 
1 1 
3 7 
3 7 
1 1 
4 8 
2 0 
1 
7 
2 
2 
7 
? 
2 8 
2 
7 
2 8 
3 0 
26 
2 
1 3 3 
3 1 
4 
3 1 
2 
1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
1 
5 9 4 
3 4 
2 3 
4 5 
2 6 6 
1 0 
6 1 
4 0 
3 9 
3 3 
3 0 
6 5 
5 
1 7 
2 
5 9 
2 3 
3 3 
4 3 6 
1 4 5 
6 3 1 
3 9 
3 3 
1 2 2 
7 0 3 
6 9 6 
6 5 1 
5 2 
7 0 3 
6 9 6 
1399 
2 4 3 
2 1 
8 
2 6 
2 9 
2 6 
5 5 
6 5 
2 4 3 
6 5 
5 5 
2 4 3 
2 9 B 
2 1 
2 
1 7 
5 
1 
3 
2 2 
2 ? 
3 
? 
1 
1 
2 6 
2 3 
2 6 
2 6 
2 3 
4 9 
1 9 0 
6 0 9 
1 
2 ? 
ITALIA 
1 6 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 5 
1 6 
2 1 
1 
5 
1 6 
2 1 
1 
2 2 
1 8 7 
2 7 
3 4 0 
3 4 
3 
9 
3 9 
1 
3 7 
4 B 
8 5 
1 
1 
8 6 
6 5 4 
8 6 
8 6 
5 5 4 
64 0 
1 0 
1 2 2 
4 
1 0 
1 6 
i n 
1 5 
2 5 
2 5 
1 3 6 
2 5 
2 5 
1 3 6 
1 6 1 
2 2 
2 
2 
2 
7 
4 
4 
2 2 
4 
4 
2 2 
2 6 
! 5 7 
3 9 8 
6 2 9 
6 2 
8 
361 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUISSE 
PORTUGAL 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
JAPUN 
AELF 
AIIT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TT FRS 
TOT.TIFRS 
C F E 
HONDF 
380390 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.Fcp 
ITALIE 
ROY.­UN! 
ISLANDE 
IRLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGER IF 
.SENEGAL 
NIGERIA ETATSUNIS 
GUYANE BR 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIEPS 
C E E 
HONDE 
380410 FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 
380430 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
ROY.­UN! 
FINLANDE 
SUISSE 
AELfc 
A1IT.CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOr. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
380510 FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FFD 
ROY.­UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CHINE,R." 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE­tASSOC 
E W G ­ C E E 
19 
1 
5 
I 13 
3 7 
1406 
10 
77 
7 9 7 
15 74 
2366 
10 
10 
158 
166 
2531 
7997 
2422 
1.0 9 
2631 7997 
10573 
17??9 
5410 
413 
3ΒΠ41 
131 ! 
665P 
683 
76 
5 
?6 
30O 
30 
86 
1157 
104 
?0 
630 
4623 
761 
2B 
28104 
23 
160 
66 81 
26942 
33623 
761 
4823 
731 
6315 
1261 
1281 
41219 63077 
34721 
830 
35581 
57404 
93623 
294 
14 
160P 
nos 
no8 1908 
4336 
2386 
6714 
37 
435P6 
1373 
751 
4425? 
1878 
46135 
46138 
14472 
46136 
46135 
14472 
69607 
39 
176 
19 
108 
29 
1551,9 
20047 
7 
343 
29 
755 
227 
171 
16056 
29274 
36339 
756 
171 
926 
37256 
234 
Mengen 
F R A N C E 
3 
1 
422 
25! 
43? 
633 
1 
639 
1750 
674 
15 
689 
1750 
2419 
7677 
2 
9972 
I204 27 
107 
779 
676 
3761 
199 
2999 
27 
3874 
3901 
199 
3261 
675 
4134 
9035 
16564 
3901 
675 
4576 
13105 
21140. 
14 
14 
14 
14 
560 
9193 
187B 
9193 
1878 
11071 
1107! 
560 
11071 
11071 
560 
11631 
107 
130 
3 0 
197 
237 
262 499 
499 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
59 
89 
61 
140 
140 
1142 139 
1 
140 
1142 
1282 
797 
13 
5389 
1466 
5 
102 
360 
1486 
148 
1466 
1439 
3105 
060 
360 
102 
102 
3567 
6163 
3105 
107 
3707 
58"3 
9370 
794 
1600 
1994 
1994 
1994 
4336 
4646 
9611 
9611 
96 U 
9611 
9432 
9611 
9611 
9492 
19093 
2 
167 
23 
167 
23 
190 
190 
2 
N E D E R ­
L A N D 
1? 
576 
139 
718 
P67 
1? 
1? 
869 
395 
833 
31 
869 
395 
1264 
219? 
19?1 
13373 
3762 
1 
30 
2 
313 
2891 
3263 
7391 
6154 
313 
313 
37 
32 
6499 
17659 
6194 
2 
6186 
17346 
23345 
37 
37 
37 
37 
19 
1 
2219 
19017 
755 
2219 
19017 
21236 
755 
755 
21991 
19 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
1 
90 
4 8 
10 
122 
6­0 
1 72 
10 
10 
21 
21 
203 
2215 
1 90 
23 
203 
2295 
7499 
6936 
96? 
744 
107 
131? 
491 
76 
6 
14 
30 
1127 
5 
625 
200 
12325 
1911 
12922 
14833 
200 
625 
5 
830 
1127 
1127 
16700 
88T4 
15934 
31 
15965 
8049 
24839 
2895 
1509 
24792 
751 
25453 
25453 
25453 
4393 
25453 
26453 
4393 
29346 
176 
29 
19917 
267 
7 
194 
131 37 
267 
13404 
13404 
178 
ITALIA 
U 
4 
117 
201 
73 
209 
300 
6O0 
121 
121 
630 
2415 
591 
39 
63P 
2415 
3045 
2894 
149 
OP58 
3 
11 
16 
34 
29 
577 
50 
28 
5504 
?3 
12 
14 
5616 
5630 
5P 
577 
51 
678 
20 
20 
6328 
13812 
5597 
20 
5617 
13191 
19429 
37 
117 
661 
159 
23 
45 
171 
296 
705 
1P01 
171 
171 
1172 
37 
E W G ­ C E E 
a 
6 
29 
12 
1138 
2 
49 
288 
1254 
1542 
? 
7 
46 
46 
1590 
3455 
1558 
32 
1590 
3455 
5045 
1325 
609 
49 
2961 
113 
860 
31 
3 
1 
12 
73 
3 
3 
77 
6 
2 
26 
422 
47 
3 
3503 
2 
4P 
873 
3706 
4579 
47 
422 
31 
500 
84 
84 
5163 
5549 
4655 
36 
4691 
5077 
10240 
1 
1 
47 
49 
49 
49 
29 
U 
23 
1 
263 
14 
5 
263 
14 
282 
282 
55 
282 
282 
55 
337 
10 
9 
1 
U 
1174 
1507 
27 
2 
58 
33 
12 
1214 
1540 
2764 
53 
12 
7" 
7824 
20 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 
363 
88 
366 
Î54 
454 
633 
451 
3 
454 
633 
1087 
295 
1 
669 
101 
4 
24 
71 
26 
305 
12 
448 
4 
543 
547 
12 
306 
26 
343 
890 
1383 
547 
26 
573 
1066 
1956 
1 
1 
1 
1 
5 
61 
14 
61 
14 
75 
76 
5 
76 
75 
5 
80 
10 
12 
8 
21 
22 
29 
51 
51 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
49 
42 
40 
3? 
82 
477 
82 
a? 477 
559 
39 
4 
174 
150 
3 
20 
2n2 
33 
150 
235 
335 
20 
20 
3 
3 
408 
237 
385 
3 
38B 
217 
625 
1 
47 
4P 
48 
48 
20 
8 
61 
61 
61 
61 
26 
61 
61 
28 
89 
18 
4 
1 
18 
5 
?3 
23 
N E D E R ­
L A N D 
4 521 
63 
527 
59D 
4 
4 
5 94 
161 
586 
8 
894 
161 
755 
191 
210 
1036 
127 
2 
2 
20 
374 
127 
374 
501 
20 
20 
4 
4 
525 
1457 
503 
2 
505 
1437 
1962 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
171 
1412 
58 
172 
1412 
1684 
56 
5B 
1642 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
θ 41 
2 
29 
41 
70 
2 
2 
8 
3 
80 
800 
72 
8 
80 
800 
880 
792 
104 
18 
12 
578 
57 
3 
1 
7 
3 
75 
48 
12 
1685 
586 
1748 
2334 
12 
48 
60 
75 
75 
2469 
986 
2406 
3 
2409 
926 
3396 
11 
10 
141 
5 
146 
146 
146 
21 
146 
146 
21 
16? 
9 
958 
22 
14 
972 
22 
994 
994 
9 
ITALIA 
4 
5 
29 
223 
49 
65 
280 
346 
34 
34 
380 
1384 
367 
13 
380 
1384 
1764 
303 
26 
1102 
1 
5 
2 
3 
2 
49 
3 
3 
794 
7 
7 
6 
806 
312 
3 
49 
5 
57 
2 
2 
871 
I486 
814 
2 
816 
1431 
2302 
10 
15 
61 
13 
2 
u 12 
30 
72 
102 
12 
12 
114 
10 
362 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1968-Année 
GZT-
Schlüssel 
Cõie 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIFRS 
C E F 
HONDF 
380590 FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
ROY.-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEF 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
380600 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ROY.-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIEPS 
C E E 
HONDE 
380710 FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
ROY.-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALL.H.FST 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIF 
ETATSUNIS 
HEX10UE 
INDE 
CHINF.R.P 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
C E F 
HONDE 
380791 FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ALL.H.FST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIEPS 
C E F 
HONOE 
E W G - C E E 
3 7036 
171 
37766 
'34 
37490 
731 
80 
86? 
823 
49 
369 
2764 
1084 
16 
23 
617 
3241 
1701 
4942 
4942 
2296 
4942 
4942 
2296 
7238 
739 
39 
206 
7457 
1 
134 
20922 
1 1446 
3476 
1934 
690 
3916 
1177 
6D8 
35126 
9176 
44302 
44302 
8442 
44302 
44302 
8442 
52744 
3 
18 
36 
U B 5 
1 
51 
363 
10728 
62 
7241 
9 
286 
39 
17 
224 
556 
34 
49 
3073 
10780 
961 
11761 
74 
74 
7367 
3073 
10939 
22765 
1304 
12175 
1067B 
22703 
1242 
24007 
692 
13 
246 
1 
447 
6915 
4750 
363 
80 
39 
113 
2355 
7806 
7143 
14941 
113 
113 
15062 
851 
I4949 
113 
15062 
351 
15913 
Mengen 
F R A N C E 
499 
499 
499 
1 
53 
45 
347 
516 
326 
99 
90 3 
425 
1333 
1333 
54 
1333 
1333 
54 
1387 
38 
2 3 
2727 
27 
7142 
3979 
2795 
1631 
3297 
573 
7773 
6655 
14433 
14433 
2795 
14433 
14433 
2795 
17213 
1 
4741 
50 
5229 
40 
1 
21 
31 
176.2 
4741 
71 
4912 
39 
39 
5261 
176 2 
7023 
11374 
51 
4341 
6963 
11924 
1 
11875 
13 
4 
447 
1169 
3681 
62 
38 
27 
10 
1678 
3729 
6407 
27 
27 
5434 
17 
5407 
27 
5434 
17 
5451 
1000 Kg — Quantités 
BELG.-
L U X E M B . 
ion 
190 
2 
192 
19 
145 
80 
7 
20 
179 
3 2 
2 
251 
203 
333 
536 
636 
244 
536 
536 
244 
780 
39 
6 9 
720 
1 
45 
1175 
466 
666 
37 
1686 
692 
2378 
2378 
821 
2376 
2378 
821 
319B 
U 
23 
1 
14 
299 
630 
9 
156 
1 
46 
300 
17P 
470 
1 
l 
639 
45 
685 
1156 
34 
4 71 
685 
1156 
34 
1196 
104 
86 
16 
15 
16 
86 
36 
101 
104 
15 
86 
101 
1-04 
?98 
N E D E R -
L A N D 
21991 
21991 
19 
22010 
79 
437 
234 
67 
14 
138 
248 
195 
443 
443 
516 
443 
443 
616 
959 
202 
4 
966 
59 
13691 
1987 
24 
10 
127 
15761 
137 
15898 
16393 
1172 
15B98 
1 5698 
1172 
17970 
18 
73 
51 
55 
10 
1 
476 
6B 
61 
124 
185 
475 
475 
661 
97 
184 
475 
659 
96 
756 
138 
27 
62 
153 
27 
205 
232 
232 
138 
232 
232 
138 
370 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
13404 
13404 
176 
13530 
192 
1 
652 
436 
23 
76 
676 
514 
1190 ino 192 
1190 
1190 
192 
1382 
121 
123 
3066 
3863 
26 
178 
4 
57 
98 
4 
7111 
195 
7296 
7296 
244 
7296 
7296 
244 
7540 
1 
2662 
11 
916 
96 
60 
166 
34 
BO 
2662 177 
2839 
34 
34 
1372 
BO 
1152 
40 2 5 
12 
2924 
1190 
4014 
1 
4026 
29 
1 
5636 
957 
363 
7177 
6999 
31 74 
913? 
9133 
79 
9133 
9133 
29 
9152 
ITALIA 
IODI 
171 
1172 
37 
1209 
712 
272 
396 
2 
1204 
183 
51 
1206 
234 
1440 
1440 
1290 
1440 
1440 
1290 
2730 
377 
3044 
3 
B4S 
1152 
101 
686 
561 
342 
606 
2790 
1507 
42°7 
4297 
3 421 
4297 
4297 
3421 
7718 
2 
24 
1P84 
29* 
3016 
150 
20 
17 
273 
145 
1185 
3016 
439 
3455 
410 
1185 
1695 
5P50 
1110 
3605 
1445 
5050 
1110 
6160 
563 
84 
60 
18 
107 
60 
162 
162 
663 
162 
162 
561 
776 
E W G - C E E 
2812 
12 
2324 
20 
2 844 
123 
18 
108 
133 
6 
49 
456 
175 
3 
1 159 
517 
325 
842 
842 
382 
842 
842 
382 
1224 
87 
14 
39 
450 
1 
37 
704 
699 
175 
136 
65 
176 
307 
155 
1641 
80S 
7449 
2449 
590 
2449 
2449 
590 
3039 
1 
4 
7 
184 
9 
50 
1719 
20 
1148 
2 
45 
12 
2 
33 
125 
6 
6 
442 
1728 
195 
1923 
12 
12 
1242 
442 
1684 
3619 
216 
1954 
1645 
3599 
195 
3815 
96 
1 
37 
35 
432 
405 
1? 
9 
3 
1? 
290 
49? 
699 
1190 
17 
17 
1 707 
134 
1 1 09 
1 7 
1707 
134 
1341 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
51 
61 
51 
1 
5 
5 
46 
91 
52 
25 
142 
77 
219 
219 
6 
219 
219 
6 
225 
13 
2 
174 
5 
132 
221 
136 
92 
141 
142 
450 
419 
889 
869 
189 
869 
869 
189 
1058 
1 
773 
14 
839 
7 
4 
6 
272 
773 
18 
791 
6 
6 
846 
272 
1118 
1915 
15 
790 Ull 1901 
1 
1916 
1 
1 
35 
34 
324 
5 
3 
5 
3 
124 
330 
454 
5 
5 
459 
2 
454 
5 
459 
? 
461 
B E L G -
L U X E M B . 
73 
73 
23 
7 
24 
n 1 3 
30 
16 
49 
34 
65 
99 
99 
50 
99 
99 
60 
149 
8 
11 
56 
! 2 
63 
23 
37 
7 
98 
46 
142 
142 
76 
142 
142 
76 
218 
2 
5 
2 
51 
97 
2 
36 
8 
51 
38 
89 
99 
8 
107 
196 
7 
89 
107 
196 
7 
203 
17 
12 
2 
2 
2 
12 
12 
14 
17 
2 
12 
14 
17 
31 
N E D E R -
L A N D 
1642 
1642 
1 
1643 
17 
59 
4? 
9 
3 
31 
45 
40 
36 
86 
36 
86 
85 
36 
171 
45 
1 
71 
79 
778 
119 
5 
1 
51 
431 
52 
493 
493 
118 
433 
483 
118 
601 
4 
14 
9 
7 
2 
1 
74 
15 
U 
73 
34 
74 
74 
108 
19 
33 
74 
107 
18 
126 
19 
4 
6 
24 
4 
30 
34 
34 
19 
34 
34 
19 
63 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (B R) 
994 
994 
9 
1003 
32 
93 
65 
1 
31 
94 
96 
190 
190 
32 
190 
190 
32 
222 
11 
26 
162 
250 
2 
26 
2 
34 
439 
38 
476 
476 
36 
476 
476 
36 
512 
420 
5 
139 
15 
9 
35 
5 
15 
420 
40 
460 
6 
6 
162 
15 
177 
643 
6 
470 
169 
639 
643 
5 
331 
65 
17 
261 
349 
326 
674 
674 
5 
674 
674 
5 
679 
ITALIA 
102 
12 
114 
10 
124 
116 
47 
45 
202 
33 
14 
202 
47 
249 
249 
208 
249 
249 
209 
457 
22 
149 
1 
64 
80 
13 
66 
32 
68 
155 
224 
255 
479 
479 
171 
471 
479 
171 
650 
1 
4 
165 
41 
473 
23 
3 
2 
33 
35 
147 
473 
76 
549 
61 
147 
208 
757 
170 
572 
1B6 
757 
170 
927 
91 
13 
10 
3 
16 
10 
26 
26 
91 
26 
26 
91 
117 
363 
Jahr-1968-Année Tab. I EINFUHR - IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
360799 FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS ALLEH.FFD 
ROY.-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U.R.S.S. 
ALL. M.F ST 
FTATSUNIS 
INDE 
CHINE,R.P 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
TFF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
C F E 
HOÑOE 
3R0B1O FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
ROY.-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUT SSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRFCE 
POLOGNF 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
HEXIQUF 
CHINF.R.P 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEfASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
TOT.TIFRS 
C F F 
HONOË 
380830 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.-UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
C E E 
HONOE 
380890 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE TCHECOSL. 
ETATSUNIS SINGAPOUR 
AFLE 
AUT.CL. 1 CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
IOT.TIFRS 
C F F 
HONDE 
E W G - C E E 
97 6 
15 
4! 
140 
4 
71, 
7', 
1 2 
10 
12 
397 
1397 
3 
312 
30 
1971 
2021 
3 
? 
405 
399 
797 
2321 
1171 
20 2'. 
797 2371 
1 171 
399? 
1533 
347 
7040 1563 
37 
101 
1045 
1657 
3 
35503 
1 U ? ' 12418 
2161 
486 
64133 350 
13333 
36384 39377 
126261 
250 •>50 
2639 
1333? 
1597? 
147433 1344 3 
1!8997 
14071 
130063 
6123 
143511 
1 
! 193 
369 
10 
t, 
2 
12 
I 6 
1 2 
23 23 
834 
29 
73 
5 34 
612 
3344 
305 12227 
3719 
19 
202 n 50 
34 n 3 
1 183 
24 16749 
3 
286 
16966 
17251 7 
3 
24 
24 
17278 20297 17096 
17095 
2 0114 
37392 
Mengen 
F R A N C E 
10 
2 
3'. 
n 
12 
393 n? 
52 
207 
207 
406 
5 2 457 
664 
96 
2P7 
457 
664 
96 
760 
3 1306 
201 
6 
250 
37?0 
4354 4950 
160 
334 
624 
3776 
10386 
14164 
160 
624 
734 
14946 6460 
9374 
624 
9998 
1610 
16459 
149 
9 7 
5 
1 
5 
1 6 
6 
246 
6 
6 
246 
262 
252 4901 
231 
10 
73 
18 
60 
15 
10 
3 
1915 
159 
1930 
2089 
2069 
5394 
2039 
2089 5394 
7483 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G -
L U X E M B . 
21 
39 
1 
1 
12 
2 
1 
12 
13 
2 
2 
15 
61 
13 
2 15 
61 
76 
620 
34 
64 
933 
160 
339 
647 
122 
933 
807 
1749 
339 
122 
461 
2201 718 
1740 
46! 
2201 
716 
2919 
16 
292 
2 
2 
2 
2 303 
2 
2 
308 310 
622 
3060 
685 
13 
556 
13 
556 569 
569 
4367 569 
569 
4367 
4936 
N E D E R -
L A N D 
10 
27 
1 !7 
70 
137 137 
7.0 70 
207 
7 7 
137 
70 70 7 
37 
74'. 
119 
"839 
1207 
9 
196 
532 
673? 
2122 100 
19775 
174 
6847 
22529 
29376 
174 
174 29550 
2266 
29276 
174 29459 
2155 
31715 
1 
1 
1 
1 
23 
51 
2568 
0 
66 
9 
7978 
86 
7967 8057 
6053 
2651 
3053 
8069 
2651 
I0704 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
533 
3 
76 59 
17 
10 
7-8 
69 
49 
767 
916 
69 
6 1 
896 
53? 
316 
69 
998 
833 
1418 
661 
5 699 
20 in 
893 715 
3 19977 
2260 
2024 
1961 
40499 
250 
3981 
29994 
45499 
66492 
7 6 7 
250 1961 
3961 
5942 
72684 
7770 
66479 
4231 
70660 
1246 
73931 
23 
4 
0 
4 
9 
13 13 
29 
13 
13 
26 
4! 
745 
1 30 75 
1 
7 
ie3 
4316 
1 45r8 
4609 
4509 
401-4 
4326 
4326 
3321 937P 
ITALIA 
41 I 
5 
28 
5 
943 
3 !9o 
948 
949 
7 
3 
191 199 
1O50 
444 
881 
199 
1950 
444 
1494 
283 
20 
38 
2 
46 
160 
4788 1776 
5741 
30 
149 
2 92 3 
9432 
4334 
19156 
14489 
179 
8432 
8611 
23100 
5730 
9176 
8581 
17759 
369 
23489 
1 
5 
2 
5 
2 
7 7 
1 
7 
7 
1 8 
2454 
1 1191 
235 
45 
3 
1 
24 1982 
3 
46 
19B5 
2031 
3 
3 
24 
24 
2058 3681 
2053 
7130 
3881 
5939 
E W G - C E E 
277 
5 
22 
28 
5 
2 12 
1 
? 
1 
46 679 
1 
101 
in 
341 
351 
1 
1 
47 101 14B 
1009 
33? 
35? 
148 
1900 
33? 
133? 
372 
145 336 
256 
0 
17 
166 
236 
1 6623 
2103 
2316 
369 
79 12692 
39 
2226 
7013 
17351 
24369 
39 
39 44 8 
2226 
2674 
27082 
3474 
22423 
2344 
24767 
1159 
28241 
2 
1 37 
64 
13 
9 
16 
9 
77 
27 
104 
27 
27 
104 
131 
1377 
58 
3002 
965 
9 
87 
3 
12 
9 
1 
1 
1 
55 
2 5 901 
85 
5965 
6059 
2 
7 
6052 5466 
5997 
5997 
5411 
1 1453 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
3 
4 
15 
2 
3 
1 
45 322 
15 
2 
325 
327 
47 15 62 
339 
22 
327 
62 
3B9 
22 
411 
1 237 
35 
2 
39 
726 
926 
929 
28 
BB 
103 
728 
10B1 
2709 
28 
103 
131 
2840 
1202 i8oa 103 
1911 
273 
3113 
31 
17 
7 
1 
7 
1 
8 a 48 
8 
8 
48 
56 
50 1343 
69 
3 
2? 
3 
12 
3 
1 
1 
608 
39 
611 
650 
650 
146 5 
650 
650 
1465 
2115 
B E L G -
L U X E M B . 
7 
17 
1 
2 
4 
1 
2 
4 
6 
1 1 
7 
25 
6 
1 
7 
25 
32 
163 
16 
12 
186 
32 
55 147 
21 
186 
179 
365 
55 
21 
76 
441 
IBI 
365 
76 
441 
181 
622 
2 
47 
49 
49 
49 
230 
545 
171 
5 
246 
5 
246 
251 
251 
946 
261 
75! 
946 
1197 
N E D E R -
L A N D 
4 
6 
1 
54 
20 
1 
54 
55 
20 20 
76 
10 
55 
70 
75 
10 
a6 
36 
142 
192 
2 
22 
79 
1276 
390 
16 
3790 
31 
non 4 2 75 
5575 
31 
31 
5606 
386 
5559 
31 
5590 
370 
5976 
1 
1 
1 
1 
9 
a 
654 
6 
17 
4 
2846 
17 
2850 
2B67 
2367 
677 
2967 
2967 
677 
3544 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
160 
2 9 
1 
2 
236 
19 
5 
244 
249 
19 19 
289 
160 
249 
19 
268 
169 
429 
113 
2 125 
4 17 138 
93 
1 3B?0 
433 
413 
335 
8133 
39 
6B5 
3980 
9082 
13062 
39 
39 335 
685 
1070 
14121 
55 8 
12979 
724 
13703 
240 
14361 
4 
7 
7 
7 
7 
4 
7 
7 
4 
U 
252 
705 
1 
55 
1510 
1566 
1566 
1566 
1012 
1511 
1511 
957 
2523 
ITALIA 
106 
2 
t 6 
1 
213 
1 
46 
214 
214 
1 
1 
46 46 
261 
115 
215 
46 
261 
115 
376 
7n 
8 
17 
1 
8 
25 
815 
328 
952 
6 
24 529 
1386 
824 
1834 
2658 
30 
1386 
1416 
4974 
1047 
1712 
1410 
3122 
95 
4169 
2 
II 
1 
tl 
1 
12 
12 
2 
12 
12 
2 
14 
B86 
409 
71 
23 
1 
1 
2 691 
24 
692 
716 
2 
2 
718 1366 
718 
718 
1366 
2084 
364 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Co le 
TDC 
3B0910 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
HAROC 
FTATSUNIS 
AFI E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CFF+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E ° S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
CEE»ASSnC 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
SUFDE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE*ASSnC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 8 1 1 1 0 SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
HONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
9 35 
7 
13 
11 
1539 
121 
4 
3 
1 
2 
593 
1543 
627 
7170 
2 
7 
1 
1 
2173 
966 
217" 
3 
2173 
966 
3139 
1 
1? 
? 
1 
3 
7 00 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
213 
2 
2 
21? 
215 
166 
13 
243 
1032 
46 
947 
1534 
247 
9 
163 
2536 
410 
2946 
2946 
1459 
7946 
7946 
1459 
4406 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
LUXEMB. LAND 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
145 
79 
17 
2071 
6 
140 
116 
1 
37 
1 
33 
1 
1 
156 
156 
3 
169 
16 1 
6 
159 
7 
161 
6 
167 
709 
209 
53 
24 7 
5 
60 
43 
ι? 
45 
109 
133 
246 
246 
313 
246 
244 
313 
569 
62 
9 
1479 
131 
51 
131 
53 
1 8° 
189 
134 
IRQ 
189 
1 34 
323 
50 
33 
1 
30 
10 
40 
40 
144 
40 
40 
144 
184 
13 
7 
! 
115 
65 
116 
74 
189 
169 
149 
189 
139 
149 
333 
20 
3 
69 
60 
40 
100 
7 
10 
32 
36 
795 
5 
1 
3 
1 
364 
796 
362 
1168 
1 
1 
1159 
34 
1153 
1 
1159 
34 
1193 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1? 
2 
2 
2 
? 
13 
2 
2 
18 
20 
1 
1 
1 
1 
20 
1 
1 
20 
21 
10 
042 
345 130 
476 
4?5 
643 
476 
475 
643 
1113 
139 
1 
666 
1239 176 
l 
1957 
126 
7083 
2083 
201 
2083 
2183 
?01 
7284 
1 
712 
2 
121 
253 
25 
8 
103 
334 
133 
517 
517 
761 
517 
517 
761 
1778 
505 
51 
29 
1 
96 
1 
2 
2 
219 
28 
1 
1 
76 
220 
104 
324 
1 
1 
325 
193 
324 
1 
325 
1P3 
428 
31 
1 ! 
! 
1 
2 
2 
32 
? 
? 
3? 
34 
35 
6 
48 
268 
10 
36 
35 
15 
2 
44 
133 
59 
192 
192 
356 
192 
192 
356 
543 
1 
22 
22 
1 
23 
1 
22 
1 
23 
1 
24 
31 
31 
2 
22 
27 
1 
9 
12 
21 
21 
51 
21 
21 
51 
119 
52 
16 
1454 3 
70 
61 
95 
31 
l 
49 
l l 1059 3 
84 
14 
2 
18 
l? 
18 
15 
33 
33 
16 
33 
33 
16 
49 
17 
15 
32 
1 
6 
3 
2 
14 
14 
14 
16 
30 
30 
14 
7 
16 
36 
20 
1 
10 
100 
1 
1 
15 
6 
4 
41 
1 
2 
2 
65 
101 
52 
153 
153 
4 
163 
153 
4 
157 
65 
21 
86 
86 
63 
66 
86 
68 
154 
4 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
13 
3 
11 
26 
61 
8 
87 
8 
95 
95 
27 
95 
95 
27 
122 
5 
227 
2 
7 
14 
2 
2 
36 
25 
38 
63 
63 
232 
63 
63 
232 
295 
339 
31 
20 
1 
365 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A C F F 
C E F t A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I T R S 
C F F 
H O Ñ 0 E 
3 8 1 1 9 9 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L ! Ê 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
K F N Y A 
T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A 
A R G E N T I N F 
I S R A E L 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T l E R S TOT.TIERS 
D I V E R S 
C E E 
H O N D E 
3 B 1 2 1 1 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N F 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . Γ ! F R S 
C E F 
H O N D E 
3 8 1 2 1 9 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E F 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
E W G ­ C E E 
1 4 6 
3 4 
Ì 7 0 
3 7 9 
2 3 1 ' 
3 7 1 
7 19 
7 3 1 1 
7 6 9 0 
7 2 7 ! 
30 18 
1 1 5 2 4 
2 7 7 1 3 
1 2 2 4 
3 4 5 3 
7 
3 0 5 
8 
3 0 2 
7 9 6 7 
2 7 
21 
741 
U 
1 0 
1 3 0 
7 7 6 
75 
1 0 3 4 4 
1 7 
03 
7 7 ? 
1 3 0 
7 
9 
8 
? ? ? 
7 0 6 1 
1 1 8 30 
1 6 9 9 1 
3 1 5 
7 0 6 
4 2 7 
2 
4 2 4 
1 9 6 2 1 
4 4 2 8 6 
191 9 6 
4 2 4 
1 9 6 1 9 
2 2 0 
4 4 2 4 5 
6 4 0 8 6 
31 
1 4 B 
4 6 3 0 
2 9 1 
3 1 4 
5 4 
6 
6 2 0 
6 3 3 
3 6 8 
6 3 3 
1 0 0 6 
6 2 0 
5 2 0 
1 5 2 6 
5 1 0 0 
1 5 2 6 
1 5 2 6 
6 1 0 0 
6 6 2 6 
5 6 0 
6 4 4 
2 7 6 3 
9 1 9 9 
2 7 7 
6 4 2 
1 
U 
1 4 0 7 
29 
73 
? 
3 
U 2 0 
5 
6 7 
2 9 9 0 
1 2 9 1 
3 3 9 9 
6 
6 
3 3 9 4 
1 3 4 4 3 
3 3 B 9 
6 
3 3 9 4 
1 ? 4 4 8 
1 6 3 4 2 
Mengen 
F R A N C E 
76 
76 
76 
1 5 6 4 
7 6 
7 6 
1 6 6 4 
1 5 7 0 
1 4 6 4 
4 1 6 0 
8 9 4 6 
6 2 6 
1 4 1 1 
9 6 
7 
2° 
1 2 9 6 
6 
7 4 1 
7 
3 5 9 3 
6 
2 
3 
2 3 3 1 
4 3 6 0 
7 1 9 1 
7 
7 
? 
7 2 0 0 
1 5 0 3 6 
7 1 9 3 
? 
7 2 0 0 
1 6 0 3 6 
2 2 2 3 6 
I O S 
3 4 5 
1 2 3 
7 7 
2 
1 0 7 
7 4 
1 0 7 
1 3 1 
1 3 1 
5 7 3 
181 
1 3 1 
5 7 3 
7 5 6 
7 4 
2 3 7 
? 5 5 4 
1 3 6 
1 0 3 
1 
7 
5 3 8 
4 3 
2 5 1 
3 
7 1 
6 9 7 
3 3 1 
1 0 7 3 
1 0 7 8 
3 0 9 6 
1 0 7 3 
1 0 7 9 
3 0 9 8 
4 1 7 4 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
10 
n n 5 7 
10 
10 
5 7 
6 2 
3 7 5 
2 3 3 6 
2 2 4 9 
2 2 6 
3 9 4 
1 2 9 
7 
1 4 0 
1 
1 0 in 
6 0 5 
n 
9 
5 7 0 
6 2 4 
1 1 0 3 
1 2 0 
1 2 9 
1 2 2 3 
5 7 3 6 
1 1 0 1 
1 2 0 
1 2 2 3 
5 7 3 6 
6 9 5 9 
4 
9 0 3 
6 4 
1 
3 0 
5 2 0 
6 6 
31 
6 6 
9 6 
5 2 0 
5 2 0 
6 1 6 
971. 
6 1 6 
6 1 6 
9 7 1 
1 5 8 7 
2 7 9 
2 1 2 3 
1 7 9 5 
8 2 
1 1 9 
7 3 1 
3 0 
! 
5 6 1 
7 
8 
3 5 0 
8 9 1 
9 4 1 
1 
3 
9 4 4 
4 2 7 9 
9 4 1 
3 
9 4 4 
4 7 7 9 
8 7 2 3 
N E D E R ­
L A N D 
1 I ? 
4 
1 2 3 
1 2 3 
9 2 
1 2 1 
! 2 3 
7 2 
7 1 5 
1 0 5 7 
1 2 9 0 
4 2 3 6 
1 7 7 
9 6 7 
1 
9 
3 7 
1 4 6 
U 
5 0 
3 7 9 6 
2 1 ! 
1 
3 
? ? 9 
1 0 4 9 
3 3 0 7 
4 8 5 6 
7 1 5 
H 6 
5 0 
5 0 
5 1 7 1 
6 ? 6 5 
5 0 5 9 
51 
5 1 1 0 
2 2 0 
6 7 6 4 
1 2 0 9 5 
4 2 
5 9 
2 2 9 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
1 0 1 
2 2 0 
2 2 0 
1 0 1 
3 2 ! 
U 8 
5 1 0 
3 0 8 1 
3 6 1 
2 
1 1 2 
2 
1 5 3 
6 6 7 
1 5 9 
6 2 5 
6 2 5 
3 7 0 9 
6 2 5 
6 2 5 
3 1 9 9 
4 3 3 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9! 
3 3 
3 ! 
2 7 
8 7 
3 7 
7 7 
1 1 0 
2 6 3 ? 
1 8 1 
1 3 7 3 
2 9 9 
7 1 1 
7 
6 5 
1 0 ! 
1 0 7 7 
7 7 
15 
7 
1 9 6 
3 
1 3 9 7 
1 
10 
2 7 
1 9 9 2 
1 4 2 3 
3 4 1 0 
13 
13 
2 9 ? 
2 0 2 
3 6 2 5 
4 9 9 9 
3 4 3 0 
1 9 5 
3 6 2 6 
4 9 9 9 
8 6 2 4 
10 
! 7 3 9 
1 9 
2 
5 
4 6 ! 
?· 
4 6 6 
4 3 7 
43 7 
3­00 
4R7­
4 8 7 
3­00 
1 2 3 7 
3 3 
7? 
2 1 1 
9 
71 
I 
7 7 7 
7 7 
75 
2 75 
7 5 
381 
351 
3 2 6 
361 
3 6 1 
37Í. 
6 7 5 
I T A L I A 
6 7 
30 
8 7 
8 7 
8 86 
37 
6 7 
5 8 6 
6 7 3 
2 6 6 4 
1 1 3 
2 1 1 5 
6 7 7 8 
1 6 8 
4 
9 
6 
1 2 9 
3 0 9 
2 
2 0 
3 9 
15 
1 5 5 3 
! 0 
4 
3 9 
6 
1 4 9 
2 
6 
6 2 0 
nu 2 3 3 1 
71 
71 
5 0 
5 0 
7 4 5 2 
1 1 6 7 0 
2 3 9 6 
5 6 
2 4 5 2 
1 1 6 7 0 
1 4 1 2 2 
1 7 
2 6 9 3 
4 5 
2 
2 0 
2 2 
2 2 
2 2 
2 6 5 8 
2 2 
2 2 
2 6 5 6 
2 6 7 7 
91 
38 
1 5 2 
1 7 6 9 
4 ° 
1 
261 
2 
9 4 
7 O 0 
9 6 
3 9 6 
2 
2 
3 9 6 
7 9 4 9 
3 9 4 
? 
3 9 8 
2 0 4 0 
2 4 3 6 
E W G ­ C E E 
2 2 7 
31 
2 5 8 
2 5 8 
1 6 6 4 
2 6 8 
2 5 8 
1 6 5 4 
1 9 1 2 
4 7 4 6 
2 6 7 8 
6 4 5 7 
2 6 2 3 1 
1 3 4 9 
5 0 7 1 
6 
1 9 2 
1 9 
3 3 0 
5 9 1 8 
2 5 
3 5 
1 3 8 3 
7 
4 
7 7 
9 
1 1 1 
2 4 0 
6 
1 9 9 0 3 
1 1 2 
4 
4 3 
1 9 1 
2 
1 5 7 
7 
1 0 
1 7 
1 6 4 
1 1 5 4 2 
2 1 6 2 7 
3 3 1 6 9 
4 9 0 
4 9 0 
1 9 6 
2 
1 9 8 
3 3 3 5 7 
4 1 4 1 7 
3 3 8 6 9 
2 0 0 
3 3 3 5 1 
1 5 4 
4 1 4 1 0 
7 5 4 2 1 
2 0 
3 2 
9 5 7 
1 1 9 
1 0 3 
2 4 
2 
4 6 
4 0 8 
1 2 7 
4 1 0 
6 3 7 
4 6 
4 6 
5 6 3 
1 1 2 8 
5 B 3 
5 8 3 
1 1 2 3 
1 7 1 1 
3 1 0 
6 3 1 
7 3 4 
4 2 2 3 
2 1 3 
3 2 8 
1 
1 4 
1 1 2 8 
1 9 
2 3 
2 
1 
9 9 6 
4 
3 8 
1 4 8 7 
1 0 6 1 
7 5 4 8 
3 
3 
7 5 5 1 
6 1 1 1 
2 5 4 8 
3 
2 8 5 1 
8 1 1 1 
8 6 6 2 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
3 4 
3 4 
8 4 
1 1 2 2 
3 4 
8 4 
1 1 2 2 
1 2 0 6 
9 4 0 
2 3 5 9 
1 2 7 2 5 
7 3 1 
1 9 2 2 
7 5 
6 
3 3 
1 9 4 9 
6 
fl 1 3 8 3 
1 3 8 
5 
9 0 9 ? 
1 0 8 
2 
1 0 
3 9 B 5 
1 0 6 0 7 
1 4 5 9 2 
1 4 3 
1 4 3 
2 
2 
1 4 7 3 7 
1 6 7 5 5 
1 4 7 3 5 
2 
1 4 7 3 7 
1 6 7 5 5 
3 1 4 9 2 
2 3 
7 4 
5 7 
3 4 
1 
8 0 
3 5 
8 0 
1 1 5 
1 1 5 
1 5 4 
1 1 5 
1 1 5 
1 5 4 
2 6 9 
9 3 
U O 
1 4 3 0 
1 4 1 
7 3 
1 
1 0 
5 2 0 
1 4 
2 6 0 
3 
3 5 
6 0 4 
3 1 2 
9 1 6 
9 1 6 
1 7 7 4 
9 1 6 
9 1 6 
1 7 7 4 
2 6 9 0 
B E L G ­
L U X E M B . 
5 
6 
5 
3 8 
5 
6 
3 6 
4 3 
8 8 1 
1 7 3 1 
3 5 1 0 
1 5 0 
3 1 4 
2 2 
7 
4 3 4 
1 
2 
4 
5 6 
1 9 1 4 
6 
1 7 
7 7 8 
1 9 3 9 
2 7 1 7 
5 9 
5 9 
2 7 7 6 
6 2 7 2 
2 7 1 7 
6 9 
2 7 7 6 
6 2 7 ? 
9 0 4 8 
3 
2 6 3 
2 7 
1 0 
4 6 
4 8 
1 0 
4 8 
5 8 
4 6 
4 6 
1 0 4 
2 9 3 
1 0 4 
1 0 4 
2 9 3 
3 9 7 
1 8 5 
4 6 6 
8 9 7 
6 0 
4 4 
1 7 1 
9 
1 
3 9 3 
1 
3 
2 1 5 
4 0 6 
6 2 1 
1 
1 
c/22 
1 6 0 8 
6 2 1 
1 
5 2 2 
1 6 0 6 
7 7 3 p 
N E D E R ­
L A N D 
5 7 
10 
6 7 
6 7 
6 5 
6 7 
6 7 
6 5 
1 3 2 
3 0 8 
1 1 6 2 
4 1 7 6 
1 9 8 
1 1 6 2 
1 
6 
2 7 
4 1 0 
4 
7 
2 0 
1 
2 2 5 2 
1 6 6 
2 
4 
1 5 4 
1 6 1 0 
2 7 5 9 
3 8 6 9 
1 7 3 
1 7 3 
7 0 
2 0 
4 0 6 2 
5 8 5 1 
4 0 3 3 
2 2 
4 0 5 5 
1 5 4 
5 B 4 4 
1 3 0 6 0 
Β 
19 
61 
6 1 
6 1 
6 1 
2 6 
6 1 
61 
2 6 
9 7 
4 8 
2 7 4 
1 0 2 5 
1 6 6 
7 7 
1 
1 1 7 
2 4 6 
1 1 7 
3 6 3 
3 6 3 
1 2 9 7 
3 6 3 
3 6 3 
1 2 9 7 
1 6 6 0 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
4 4 
4 4 
4 4 
2 5 
4 4 
4 4 
2 5 
6 9 
2 0 7 5 
2 8 3 
1 2 0 7 
2 5 9 
1 1 4 8 
1 
8 5 
1 
1 3 6 
2 5 3 3 
U 
2 4 
9 
7 9 
5 
4 0 6 5 
2 
7 
4 0 
1 
3 9 1 4 
4 1 3 2 
8 0 4 6 
1 3 
1 3 
8 8 
8 8 
8 1 4 1 
3 8 3 4 
3 0 6 7 
8 0 
8 1 4 7 
3 8 3 4 
1 1 9 8 1 
6 
1 
1 6 8 
7 
1 
2 
2 7 9 
9 
2 9 1 
2 8 9 
2 8 9 
1 7 5 
2 6 9 
2 B 9 
1 7 5 
4 6 4 
4 3 
1 3 
1 0 6 
1 2 
1 5 
2 
1 6 8 
18 
7 2 
2 0 3 
7 2 
2 7 5 
2 7 5 
1 7 4 
2 7 6 
2 7 5 
1 7 4 
4 4 9 
I T A L I A 
3 7 
2 1 
5 8 
5 8 
4 0 4 
5 8 
5 6 
4 0 4 
4 6 2 
1 4 8 2 
2 4 3 
1 1 6 P 
5 8 2 0 
5 2 5 
4 
4 
6 
1 2 7 
5 9 2 
3 
1 
1 7 
1 2 
9 6 
2 5 8 0 
2 
4 
4 3 
Β 
1 0 1 
4 
6 
1 2 5 5 
2 6 9 0 
3 9 4 5 
1 6 1 
1 6 1 
2 9 
2 9 
4 1 3 5 
3 7 0 6 
4 0 9 8 
3 7 
4 1 3 5 
R 7 0 5 
1 2 8 4 0 
U 
4 5 2 
1 7 
1 
1 7 
ι 
1 3 
1 
1 4 
1 4 
4 8 0 
1 4 
1 4 
4 8 0 
4 9 4 
3 4 
3 0 1 
' 5 7 
8 7 1 
3 0 
1 8 9 
2 
1 5 4 
2 1 9 
1 5 4 
3 7 3 
2 
2 
3 7 5 
1 2 5 8 
3 7 3 
2 
3 7 5 
1 2 5 8 
1 6 3 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1968-Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine EWG-CEE 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
BELG.-
L U X E M B . 
N E D E R -
L A N D 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
3 8 1 2 3 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
AUTPICHE 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CFE 
CFE*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE ? 
EXTRA CEF 
CEE<-ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E C 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
GRFCE 
ETATSUNIS 
31 
31 
159 
684 
117 
3 
29 
264 
29 
292 
297 
999 
29.2 
797 
999 
1191 
3519 
39? 
30? 
643 
96 
262 
773 
1 
3 
7? 
6 
718 
1 
11 
570 
731 
80! 
30 
30 
331 
4921 
829 
2 
831 
412! 
575 7 
2271 
22 
32 
1364 
52 
25 
7 
176 
2834 
7 
? 
1 
60 
3003 
80 
3033 
4 
4 
3087 
3741 
3084 
3 
7987 
3741 
6323 
1471 
86 
544 
368 
27 
103 
166 
14 
45 
25 
311 
1 
353 
312 
665 
666 
2491 
66 5 
6 6 e 
249! 
3155 
323 
4313 
ÎTID 
7451 
1033 
849 
717 
6 
65 
56 
61 
43 
157 
234 
4 
77 
66 
77 
163 
153 
43B 
163 
163 
439 
601 
1 
34 
1 
2 
35 
? 
35 
37 
167 
190 
190 
74 
190 
190 
74 
264 
148 
115-7 
2 
54 
22 
2 
24 
24 
76 
24 
24 
76 
100 
35 
160 
63 
12 
11 
117 
2 3 
141 
140 
441 
140 
140 
441 
581 
24 
649 
22 
21 
3 
3 
24 
720 
22 
2 
74 
720 
744 
383 
103 
10 
96 
1 
97 
103 
1D3 
562 
10? 
1 03 
562 
666 
211 
1488 
328 
7190 
204 
2 
12 
1 
3 
14 
2 2 
11 299 
133 
21 
7? 
61 
37 
96 
98 
463 
463 
561 
113 
659 
113 
113 
659 
772 
139 
e 
23 
19 
42 
42 
409 
42 
4? 
409 
451 
1240 
40O 
706 
24 
35 
3 
4 2 
3 
4 
43 
4 
62 
52 
5 
52 
52 
5 
57 
144 
9 
105 
9 
49 
217 
1 7 
2 
25 
22 
1 
275 
73 
209 
25 
26 
323 
?65 
323 
323 
265 
586 
1318 
71 
8 
30 
2 
1 
2332 
7 
125 
68 
19 
133 
19 
292 
2 02 
749 
202 
292 
749 
961 
3250 
3? 
6 
27 
24 
4 
1 
3 
2 
3 
70 
31 
71 
192 
5 
5 
107 
3314 
105 
2 
107 
3314 
3421 
925 
25 
24 
7 
2842 
14 
2866 
2856 
1377 
2856 
2855 
1377 
4233 
22 
154 
6 
27 
166 
1 
26 
14 
2?0 
14 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
463 
3720 
178 
70 
592 
lin» 2 
81 
15 
96 
96 
1212 
96 
96 
1212 
1308 
21 
271 
60 
293 
1 
5 2 
33 
1 
35 
136 
35 
171 
171 
64 1 
17! 
171 
64 1 
812 
B43 
119 
144 
350 
35 290 7 
63 
1 
2 
52 
5 
1 
1 
4 
1 
39? 
417 
406 
823 
7 
7 
83 0 
1491 
826 
4 
830 
1491 
232! 
412 
10 
6 
292 
14 
11 
26 
921 
25 
66 
91 
1 
92 
950 
91 
1 
92 
951 
1042 
963 
29 
992 
1 
993 
734 
992 
1 
993 
734 
1727 
305 
32 
186 
1 83 
7 
120 
37 
3 
182 
7 
289 
2 
349 
291 
640 
640 
718 
640 
640 
718 
1388 
199 
2555 
1008 
4285 
623 
2 
476 
4? 9 
3 
6 
9 
9 
55 
9 
9 
55 
64 
17 
B8 
125 
4 
124 
1 
10 
137 
242 
379 
379 
234 
379 
379 
234 
613 
3 
19 
3 
19 
22 
27 
2 
39 
1 
131 
40 
101 
141 
141 
43 
141 
14! 
43 
184 
83 
683 
1 
34 
15 
3 
1» 
19 
47 
18 
IB 
47 
66 
105 
29 
134 
1 
1 
135 
193 
132 
3 
136 
193 
328 
5 
137 
6 
5 
1 
1 
6 
160 
6 
1 
6 
160 
166 
74 
26 
3 
11 
11 
90 
101 
101 
137 
101 
101 
137 
238 
150 
924 
192 
1258 
161 
5 
5 
7 
5 
5 
7 
12 
70 
16 
81 
2 
3 
21 
1 
101 
9 
18 
9 
4 
2 
33 
38 
71 
71 
208 
71 
71 
2 08 
279 
134 
1 
19 
20 
20 
20 
135 
20 
20 
135 
155 
51 
9 
99 
2 
10 
19 
53 
72 
72 
159 
72 
72 
159 
231 
733 
230 
408 
1 
5 
31 
1 
4 
41 
41 
2 
41 
41 
2 
43 
33 
13 
22 
6 
3a 
32 
2 
99 
34 
133 
4 
4 
137 
71 
137 
137 
71 
208 
1 
920 
5 
271 
43 
20? 
37 
39 
22 
76 
22 
98 
98 
530 
98 
98 
530 
628 
710 
5 
16 
54 
29 
1 
1 
1 
12 
1 
62 
43 
63 
106 
2 
2 
108 
785 
107 
1 
108 
785 
893 
164 
3 
926 
7 
933 
933 
253 
933 
933 
253 
1186 
15 
9 
101 
1? 
31 
31 
167 
31 
31 
167 
198 
205 
11 
36 
2 
30 
37 
1 
82 
24 
150 
24 
174 
174 
127 
174 
174 
127 
301 
1274 
2114 
64 
12 
345 
33 
89 
7 
23 
129 
23 
152 
152 
252 
152 
152 
252 
404 
38 
357 
44 7 
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Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEE»ASSOr 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E F 
HONDF 
381431 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
!TALIF 
ROY.­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BP 
HONDURAS 
IRAK 
AUSTRALIF 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFPS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C F E 
HONDE 
331433 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUFDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
HONOE 
381435 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHAPK 
SUISSE 
GRECE 
TURQUÍ E 
FTATSUNIS 
CANADA 
IRAK 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CFF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
3B1500 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUFDF 
DANEHARK 
SUISSF 
TCHECUSL. 
ETATSUNIS 
E W G ­ C E E 
1033 
1566 
2604 
26"4 14666 
1756 
1756 
13319 
16429 
46798 
6620 
1137 
4445 
740! 
1704? 
1 
17 
3 4 
3 
7 
7 
76753 
7 7 
31 
I 
98 
71 
9 
12097 
25363 
37966 
136 
136 
38102 61398 
33103 
99 
33102 
3 
61399 
99699 
1280 
376 
139 
282 
12 
444 
1 
1530 
37 
1 
10 
445 
1579 
20.23 
7073 
2O90 
2023 
702? 
2039 
4112 
2343 
923 
5090 
7913 
133 
16P5 
13 
33 
8 
22 
4 2 
763? 
?9 
3185 
21? 
6 
40 
2 
1771 
6146 
7016 
6 
6 
7921 
14594 
5213 
6 
6219 
2 
11892 
19815 
126 
U 
893 
444 
33 
116 
1 
! 7 
1 
0 7 
Mengen 
F R A N C E 
1390 
1300 
noo 
1291 
19 
1590 
6 
1016 
3266 
1016 
8265 
9291 
9231 
2317 
9231 
9731 
7897 
1.2173 
145 
1 
4 
22 
241 
97 
72 
278 
300 
300 
151 
300 
300 
151 
451 
272 
5 
44 
27 
63 
476 
19 
53 
494 
847 
54 7 
343 
547 
647 
343 
830 
1 
1 
11 
0 
49 
1? 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 04 
99 
294 
294 
4217 
794 
794 
4717 
4511 
9131 
534 
1944 
753 
?75P 
1 
11 
34 
7 
4604 
70 
2906 
4681 
7497 
7487 
10967 
7437 
7487 
10962 
18441 
685 
U O 
219 
248 
1182 
249 
119? 
1430 
143P 
1014 
1430 
1430 
1014 
2444 
109 
256 
492 
49 
317 
6 
251 
322 
251 
573 
573 
395 
573 
573 
898 
1463 
34 
706 
191 
4 
67 
23 
N E D E R ­
L A N D 
706 
53 
766 
765 
1686 
74! 
74! 
1667 
242 7 
5879 
661 
746 
445 
3154 
1 
2346 
9 
3165 
2346 
5591 
9 
9 
5610 
7871 
5510 
5610 
7871 
13381 
250 
106 
56 
35 
1 
37 
10 
86 
47 
133 
133 
412 
133 
133 
412 
545 
3 16 
243 
1558 
13 
331 
3 
312 
604 
61 
339 
376 
1215 
1215 
293? 
99 3 
103 
2620 
1335 
6 
6 
il 
14 
1 
7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITALIA 
, 2 8 ^ 
612 
740 
740 
6974 
779 
770 
59°4 
6644 
5321 
3766 
3?3 
1697 
4041 
3 
! 
7956 
79 
4049 
7059 
1?007 
29 
29 
12035 
2! 127 
12035 
12035 
21127 
33162 
247 
124 
2? 
12 
20 
45 
1 
20 
47 
67 
67 
410 
67 
67 
410 
477 
71 
334 
2378 
50 
603 
88 
6 
42 
1593 
15 
7?8 
1619 
7357 
7357 
3333 
7367 
7367 
3333 
6690 
5? 
5 
1 3? 
7 5 
4 6 
3 
7 
V 
8 06 
305 
8P6 
1541 
736 
1541 
165P4 
7P2 
277 
1065 
1071 
2687 
32 
1 
98 
9 
1071 
2619 
3690 
91 
99 
3789 
13541 
3690 
99 
­ 3789 
p 
18541 
72338 
αα 
1 
3 
69 
74 
69 
24 
93 
97 
112 
93 
93 
102 
195 
1357 
24 
1991 
829 
297 
2? 
2370 
20 
356 
118 
6 
40 
2 
11» 
2994 
3223 
6 
6 
3721 
7091 
a33 
6 
339 
2 
47P1 
7932 
36 
3 
151 
20 
1 
18 
E W G ­ C E E 
62 5 
904 
I579 
1579 
8527 
1064 
1054 
8 047 
9576 
22720 
3831 
839 
2614 
1302 
5193 
1 
5 
17 
1 
12 
1 
4 
12399 
34 
23 
3D 
33 
4 
5229 
12471 
17700 
53 
53 
17753 
31306 
17723 
30 
17753 
4 
31306 
49063 
695 
253 
34 
197 
26 
221 
1 
104 8 
32 
2 
222 
10B2 
1304 
1304 
1254 
1304 
1304 
1254 
2558 
2 06 8 
699 
3837 
2025 
P 6 
1029 
1 
21 
2 
15 
27 
2007 
15 
2903 
216 
2 
31 
1 
1101 
5179 
6280 
7 
2 
628? 
19757 
4258 
2 
4260 
1 
6735 
15018 
165 
16 
290 
298 
34 
299 
1 6 
! 1 
235 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
2 
2 
2 
766 
2 
2 
766 
76B 
930 
4 
958 
4 
441 
3671 
441 
3671 
4112 
4112 
1896 
4112 
4112 
1896 
6308 
57 
2 
2 
25 
205 
32 
25 
237 
262 
262 
61 
252 
262 
61 
323 
239 
4 
45 
27 
40 
563 
17 
40 
560 
620 
620 
316 
620 
620 
315 
935 
/ 
13 
in 
45 
39 
B E L G ­
L U X E M B . 
161 
67 
2ia 
218 
2524 
21B 
218 
2524 
2742 
4119 
296 
627 
164 
1141 
1 
4 
17 
4 
2422 
33 
1163 
2459 
3622 
3622 
5196 
3622 
3622 
5196 
8818 
291 
73 
152 
114 
742 
114 
742 
856 
866 
516 
856 
856 
516 
1372 
67 
202 
260 
38 
21? 
3 
1 
223 
22 1 
223 
444 
444 
567 
444 
444 
667 
1011 
40 
224 
84 
2 
84 
62 
N E D E R ­
L A N D 
408 
33 
441 
441 
990 
425 
425 
974 
1415 
2707 
463 
367 
243 
1169 
1 
1497 
11 
1170 
1497 
2667 
11 
11 
2678 
380D 
2678 
2679 
3800 
5478 
127 
105 
40 
41 
1 
37 
2 
42 
39 
81 
81 
272 
81 
31 
272 
353 
596 
194 
1126 
12 
203 
6 
245 
413 
55 
209 
713 
922 
922 
2163 
677 
677 
1918 
2 8 40 
5 
9 
104 
19 
1 
13 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
64 
357 
421 
421 
3490 
409 
409 
3388 
3809 
7968 
2076 
301 
901 
1895 
12 
1 
3364 
12 
1907 
3365 
5272 
12 
12 
5284 
11246 
5284 
5284 
11246 
16530 
177 
90 
9 
25 
17 
41 
17 
41 
58 
59 
301 
58 
5Θ 
301 
359 
25 
246 
2097 
29 
363 
21 
2 
26 
1280 
19 
415 
1301 
1716 
1715 
2397 
1716 
1716 
2397 
4113 
42 
5 
64 
?2 
42 
6 
37 
ITALIA 
447 
447 
44 7 
842 
395 
847 
7926 
362 
238 
64 2 
547 
1 
1445 
34 
30 
4 
548 
1479 
2027 
3D 
30 
2057 
916B 
2027 
30 
2057 
4 
9168 
11229 
ion 
1 
3 
24 
23 
24 
23 
47 
47 
104 
47 
47 
104 
151 
1390 
20 
1534 
594 
201 
15 
176 2 
15 
429 
125 
2 
31 1 
216 
2362 
2578 
2 
2 
2580 
5315 
801 
2 
803 
1 
3638 
6119 
78 
2 
97 
19 
1 
l 43 
368 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSF 1 
EUH.FST 
CLASSF 3 
EXTRA rFF 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIFPS 
C E F 
HONDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­PAS 
ALLEH.FFD 
ROY.­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
=XTPA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIFPS 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVEGF 
SUFOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIFRS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHF 
FTATSUNIS 
CUBA 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS FL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEF 
CEE*ASSOr 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
30O 
1517 
TOO 300 1517 1317 
I 
5 
3? 
1 
160 
23 
160 
13» 
163 
44 
138 
1 83 
891 
213 
2959 1 
319 
333 107 
4 4 1 
4 4 0 
3663 
440 
4 4 9 
3363 
4306 
192 1142 8878 
2879 82 
464 
12 131 10 40 
604 
4 3 ? ! 
710 4340 50 60 
553 
553 
5 6 0 ? 
13165 
6099 
604 
5 6 0 3 
13165 
18769 
Meogen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
49 12 81 
36 
39 
33 
19 
3 
383 
6 
3 
833 
3 9 ! 
410 
166 
3 7 1 
23? 
124 
357 
357 1412 35? 
357 1412 1759 
7 
9 
321 
225 
0 
10 
370 
340 
226 
275 
665 
114 
665 
566 
114 
679 
603 
3 1 0 
1 34 
15 83 
1 
"7 
276 
7 
776 
2?3 
176 
1 778 
27 9 
1 
771 
7 0 
1174 
BELG. 
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
FRANCE BELG.' L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
936 
90 
■935 1075 
in 10 14 10 l i 14 24 
1B9 
535 1 η 
77 
22 
334 
22 
22 
834 
9P6 
522 
79? 
121 32 153 
153 1607 
153 
153 
1507 
1 6 6 n 
22 101 22 22 101 123 
60 
60 
10 
60 
60 
10 
304 
137 
31 
137 
81 
263 
268 
9 2 Q 
263 283 
929 1197 
7 
295 
941 
63 
43 1 
147 1146 147 
147 1145 12 97 
799 
1?1 
51 ! 7 88 
99 
9 3 
1? 11 23 23 
23 
2 3 
72 
1 
14 86 88 
88 
89 
92 
4 2 3 
3075 
60 
1 ?1 
4 31 4 
6 59 
9 
49 
604 
4 0 4 7 
1 
739 
4 0 5 2 
4 2 9 1 567 
553 
4 9 4 ' , 
9 6 4 0 
4 3 4 0 
504 4944 
9 6 4 " 13434 
1 35 226 
4 4 62 225 225 777 
95 
177 
177 
70 19 
56 57 
67 
57 
1 58 
766 
50 
117? 
54 
16 
14 15 
416 
U 
19 
83 102 
102 6 6 ! 
102 
102 
461 
6 6 ' 
10 10 
η 
2 6 
l i 
η 
2» 
33 
217 236 462 
1 ! 457 607 453 45? 80? 1256 
39 
36 
237 
76 1 
10P3 
273 1093 1231 12B1 
132 1281 1281 
132 1413 
112 1 il 714 1 
121 
1 1 82 
128 93 211 211 919 211 21 1 919 1130 
no 414 2162 1317 33 199 
3 17 
2 3 U B 
1162 
2 3 
347 1169 1616 
106 116 1622 4926 1524 98 
1692 4026 5648 
45 30 75 
75 25 75 
76 25 100 
331 
50 331 381 381 28 361 331 
28 409 
23 
204 
227 
234 
165 99 456 
14 69 
58 
3 
130 100 230 
230 753 23P 
230 753 9B3 
B4 
!46 
760 146 146 350 496 
39 
3 
8 134 142 142 
92 142 142 
92 234 
49 
68 162 
1 10 
1 1 17 
I'. 18 29 29 289 
7Q 
29 280 308 
226 381 
40 25 
55 652 65 
65 652 717 
20 13 
33 116 
33 33 
113 
151 
β 86 1 
114 
87 114 201 201 
12 201 201 
12 213 
14 
1 
206 
62 
53 40 103 103 221 103 103 
2 21 
324 
366 
2 
27 
1 
24 
IDI 
496 
101 
101 
496 
597 
1 
2 
66 
4 7 
2 
3 
68 
71 
47 
47 
118 
18 
113 
118 
η 136 
64 
94 
34 
373 
37 
1 
1 
5? 
1 
58 
59 
59 
1 
59 
59 
1 
60 
6 
277 
1 
1 
3 66 
24 
135 
133 
135 
135 
133 
268 
32 
25 
1 
' 213 
103 
213 
321 
321 
321 
321 
37 
21 
53 
56 
58 
58 
42 
97 
1823 
12 
2 
1 
31 
98 
889 
104 
891 
995 
106 
106 
1101 
1974 
1003 
99 
1101 
1974 
3075 
U 
1 
1 
1 
6 
47 
2 
2 a 10 47 47 57 12 57 57 12 
64 177 64 
64 177 741 
216 
20 216 236 216 
236 236 
142 
U 
13 
14 
14 
191 
1 4 
1 4 
191 
215 
IP 
I ? 
14 
118 
19 106 126 
125 151 125 
12? 151 276 
10 28 
369 
Jahr- 1968 - A n n é e 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 8 1 9 2 3 
3 8 1 9 2 5 
3 8 1 9 2 7 
3 8 1 9 3 0 
3 8 1 9 3 6 
Ursprung 
Origine 
SUFnE 
SUISSF 
AUTRICHF 
ROUHANI F 
ETATSUNIS 
.ARUBA 
.CURACAO 
AFLE 
A U T . C L . 1 
TLASSF 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CFF»AS50C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I EPS 
C E F 
HONDË 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANEHARK 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
C F F 
HONDË 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDË 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . F F D 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I D . T O 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
FRANCF 
B F L G . - l UX 
° A Y S - B A S 
ALLEH.FED 
EWG-CEE 
7 5 
4 
1196 
1034 
1 0 3 
3 2 3 
9 6 
1426 
1 0 3 
1523 
4 2 3 
4 2 3 
10 34 
10 34 
2966 
3865 
1623 
1034 
3562 
3132 
6 1 1 7 
1 9 
1 2 6 
2 5 3 
1 0 3 
1 
2 1 9 
t. 
7 0 
2 2 3 
7 0 
2 9 3 
2 9 3 
6 0 7 
2 9 3 
2 9 3 
5 0 ? 
3 0 0 
21 
6 
2 
6 
1 
1 
1 6 
2 
1 6 
1 7 
1 7 
4 3 
1 7 
1 7 
4 3 
6 0 
5 0 
1 ? 
3 6 
6 0 
7 ! 
' Ï ? 
1 
71 
2 5 2 
2 
1 0 6 
2 6 4 
3 6 0 
3 6 0 
1 6 8 
3 6 0 
3 6 0 
1 59 
51 3 
3097 
2 0 
4 3 2 1 
15208 
1 
1967 
? 6 n 
2 0 9 
1 2 7 6 8 9 
1579 
2 3 3 6 
2 3 2 7 
1 2 9 1 6 7 
1 3 1 4 9 4 
2 3 3 3 
2338 
2 0 1 
2 0 9 
1 3 4 0 4 1 
7 3 1 4 2 
1 3 3 8 3 2 
2 0 9 
134041 
2 3 1 4 2 
1 5 7 1 3 3 
3300 
4 4 1 2 
1156 
7944 
Meogen 
FRANCE 
4 
1 ! 2 
4 
', 1 1 2 
U 1 
1 1 6 
1306 
4 
4 
1 194 
1310 
4 
6 
3 
3 
3 
1 
io 
3 
3 
1 0 
1 3 
1 
l 
7 
2 
1 
2 
i 
2 4 
1 
2 4 
1 
2 5 
2 5 
3 
2 5 
2 5 
3 
2 3 
1 
4 5 2 ? 
3 3 2 9 7 
7 5 3 
3 4 9 5 0 
3 4 0 6 P 
3 4 0 5 0 
4 5 7 3 
3 4 0 5 0 
3 4 0 5 0 
4 5 7 3 
3 3 5 7 3 
5 1 ! 
9 9 0 
Tab. 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG.-
L U X E M B . 
2 8 
2 5 
2 6 
2 5 
1 9 
2 5 
2 5 
n 
4 4 
3 
2 2 6 
7 
2 1 5 
6 6 
2 1 5 
6 6 
2 9 1 
2 8 1 
2 3 3 
2 9 ! 
2 9 1 
2 3 3 
5 1 4 
25 
1 
3 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
2 9 
1 4 
1 4 
2 9 
4 3 
1 5 
1 4 
1 
1 
1 
1 
2 9 
1 
1 
2 9 
3 0 
4238 
3 5 3 3 
7821 
7 8 2 1 
7 8 2 1 
9 3 7 
8 7 9 
4 7 4 5 
N E D E R -
L A N D 
6 7 
1, 
1 2 1 
6 7 
1 9 3 
4 
4 
1 9 7 
7 94 
1 9 9 
1 8 8 
2 9 0 
46 9 
7 
6 0 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
7 2 
1 
1 
7 2 
7 3 
7 
3 
3 
3 
3 2 4 
3285 
3 2 8 5 
3285 
3265 
3 2 4 
3 2 9 5 
3285 
3 2 4 
3 6 0 9 
2165 
4 4 
2 1 1 6 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
7 5 
1090 
9 4 4 
1 
1 5 2 
9 5 
1156 
1 
1157 
2 4 7 
7 4 7 
8 4 4 
9 4 4 
2149 
1133 
1157 
3 4 4 
2 0 0 1 
9 3 6 
31B4 
9 
9 5 
I 
1 
1 
1 
3 4 
1 
1 
3 4 
3 5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 2 
1 
1 
1 
46 2 5 1 
2 
4 6 
2 5 3 
2 9 9 
2 9 9 
4 4 
2 9 9 
2 9 9 
4 4 
3 4 3 
9939 
2 
6 3 2 
1 
1966 
31265 
2336 
1966 
31266 
33232 
233F 
233P 
3 5 5 7 P 
3523 
35570 
3 6 5 7 1 
3523 
3 9 0 9 ! 
3770 
3828 
2 9 4 
ITALIA 
1 0 6 
1 9 9 
1 0 
6 0 
1 4 4 
1 0 
1 6 4 
6 0 
6 0 
no 1 9 9 
4 0 4 
7 5 3 
! 64 
no 7 4 4 
6 9 3 
1097 
1 4 
6 3 
9 1 
3 
4 
3 
4 
7 
7 
1 6 9 
7 
7 
1 5 9 
1 6 5 
1 
6 
2 
1 
I 
1 
1 
2 
2 
9 
2 
2 
9 
1 1 
3 
9 
2 0 
4 5 
2 1 
1 3 
1 
3 5 
3 5 
7 5 
6 2 
3 5 
3 6 
8 2 
1 1 7 
1 5 4 
1 8 
6 7 7 9 
1 
3 6 0 
2 0 9 
5 9 7 4 0 
8 2 6 
3 6 1 
6 0 5 6 6 
6 0 9 2 7 
2 0 9 
2 0 9 
6 1 1 3 6 
6 9 5 1 
6 0 9 2 7 
? D 9 
6 1 1 3 6 
5 9 5 1 
6 6 0 3 7 
1138 
2 8 
1 
1 9 3 
EWG-CEE 
6 
2 
209 
2 3 0 
3 8 
8 0 
2 ? 
2 4 0 
3 8 
2 7 3 
1 0 3 
1 0 3 
2 3 0 
2 3 0 
6 1 1 
6 6 3 
2 7 8 
2 3 0 
5 0 8 
5 6 5 
1176 
1 6 
4 4 
1 01 
4 4 
7 2 
2 
3 2 
7 4 
3 2 
1 0 6 
1 0 6 
2 0 4 
1 0 6 
I O 6 
2 0 4 
3 1 0 
13 
5 
1 
3 
4 
. 4 
4 
4 
2 3 
4 
4 
2 3 
2 7 
2 1 
2 
6 
1 8 
5 8 7 
2 1 9 
2 
141 
9 8 
1 
9 4 9 
9 9 
1048 
1048 
4 7 
1 0 4 8 
1 0 4 8 
4 7 
1 0 9 5 
3 1 7 
4 
6 0 3 
1531 
1 7 7 
7 6 
1 9 
1 2 1 8 4 
1 5 5 
2 2 9 
2 0 3 
1 2 3 3 9 
1 2 5 4 2 
2 2 9 
2 2 9 
1 9 
1 9 
1279P 
2 4 5 5 
1 2 7 7 1 
1 9 
1279P 
2 4 5 5 
1 5 2 4 5 
139 7 
7 6 1 
1 8 1 
1810 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Werte 1000$ -
FRANCE 
2 
2 8 
2 
2 
2 3 
2 3 
7 1 
3 1 0 
2 
7 
2 8 2 
3 1 2 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
7 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
5 0 5 
3 3 8 4 
7 8 
3 4 6 2 
3 4 6 2 
3 4 6 2 
5 0 5 
3 4 6 2 
3 4 6 2 
5 3 5 
3 9 6 7 
5 4 
9 3 
B E L G -
L U X E M B . 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
5 
1 1 
1 1 
5 
1 6 
6 
9 2 
1 
7 0 
2 9 
7 0 
2 9 
9 9 
9 9 
9 3 
9 9 
9 9 
9 3 
1 9 7 
7 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
9 
3 
3 
9 
1 2 
2 
1 2 
1 
1 
1 4 
1 4 
1 5 
5 1 5 
3 8 8 
9 0 3 
9 0 3 
9 0 3 
1 3 4 
1 1 9 
1 0 9 3 
N E D E R -
L A N D 
2 1 
1 
2 4 
2 1 
4 5 
I 
1 
4 6 
6 6 
4 5 
4 5 
6 5 
1 1 1 
3 
2 4 
6 
3 3 
3 3 
3 3 
4 
4 
4 
4 
2 8 
3 2 2 
3 2 2 
3 2 2 
3 2 2 
2 8 
3 2 2 
3 2 2 
2 8 
3 50 
5 5 4 
LP 
4 3 4 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
6 
1 7 1 
1 7 5 
1 
3 6 
2 3 
1 7 7 
1 
1 7 8 
5 9 
5 9 
1 7 5 
1 7 5 
4 1 2 
1 8 3 
1 7 8 
1 7 5 
3 6 3 
1 2 4 
5 3 6 
3 
9 
1 2 
1 2 
1 2 
1 8 
1 
1 
137 
9 7 
1 
1 3 8 
9 8 
2 3 6 
2 3 6 
1 9 
2 3 6 
2 3 6 
1 9 
2 5 5 
3 0 2 
2 
8 6 
1 7 6 
3 0 1 7 
2 2 9 
1 7 6 
3 0 1 7 
3193 
2 2 9 
2 2 9 
3 4 2 ? 
3 9 2 
3 4 2 2 
3 4 2 2 
3 9 2 
3 8 1 4 
5 5 1 
6 9 3 
6 2 
I TAL IA 
2 9 
5 5 
5 
1 5 
3 7 
5 
4 2 
1 5 
1 5 
5 5 
5 5 
1 1 2 
1 0 4 
4 2 
5 5 
9 7 
8 9 
2 0 1 
7 
1 6 
3 4 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
5 7 
4 
4 
5 7 
6 1 
2 
6 
2 
I 
1 
1 
1 
1 0 
1 
1 
1 0 
1 1 
3 
2 
3 
5 
5 8 7 
2 1 9 
} 
8 0 8 
8 0 B 
8 0 8 
1 3 
8 0 8 
8 0 8 
1 3 
8 2 1 
1 5 
2 
6 1 0 
1 
2 6 
1 9 
5 4 6 1 
7 7 
2 7 
5 5 3 8 
5 5 6 5 
1 9 
1 9 
5 5 8 4 
6 2 7 
5 5 6 5 
1 9 
' 5 5 8 4 
6 2 7 
6 2 1 1 
1 0 8 
4 
1 9 0 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
aide 
TDC 
Urspruog 
Origine 
ITALIE 
ROY.­UNI 
TCHFCOSI . 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TI ERS 
C E E 
HONDË 
381941 BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
FTATSUNIS 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
r F E 
HOÑDE 
381943 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI SUISSF 
AUTPICHE 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEF*ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
381945 FRANCF 
BEI G.­LIIX 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
POUHANIE 
HAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
C E E 
HONDE 
381950 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
ITALIE 
ROY.­UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TI ERS Γ F F 
HONDE 
E W G ­ C E E 
5940 
11503 
10 
100.03 
11503 
1D0P3 
21506 
n 10 
21516 
28251 
21616 
21516 28251 
4976? 
4 
20 
11 
7 
7 
7 
7 
38 
7 
7 
35 
42 
1056 
51 
β 
63 
1 
102 
3 
19 
655 
124 
655 
779 
779 
, uai 779 
779 
U B I 
I960 
497 
1903 
8423 
4169 
251 
2425 
473 
29 
84 
72 
150 
34 
13 
3 
3823 
1 
1 
3074 
4008 
7082 
4 
6 
13 
13 
7099 
15243 
7,0 83 
16 
7099 
15243 
22342 
3 
io 
12 
1 
2 
3 
1 
6 
6 
6 
34 
6 
6 
34 
40 
Mengen 
F R A N C E 
240 
6066 
13.67 
6066 
1367 
743? 
743? 
1741 
743? 
743? 
174 1 
9173 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
14 
12 
17 
12 
17 
29 
29 
16 
29 
29 
16 
45 
496 
4574 
1441 
169 ■ 
361 
106 
17 
9 
7 
905 
1 
1 
50D 
906 
1406 
1 
1 
14.07 
6780 
1407 
1407 
67B0 
8197 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
7 
4 
6 
1000 Kg — Quaotités 
BELG.­
L U X E M B . 
1141 
1 
1470 
1 
1470 
1471 
1471 
7693 
1471 
1471 
7693 
9164 
19 
4 
22 
426 
426 
426 
426 
45 
426 
426 
45 
471 
173 
202D 
511 
15 
942 
14 
34 
419 
356 
453 
1309 
1309 
2719 
1309 
1309 
7719 
4028 
1 
la 
1 
1 
1 
1 19 
1 
1 
19 
20 
N E D E R ­
L A N D 
1009 
5O06 
464 
5006 
464 
5470 
5470 
6024 
5470 
547Π 
6024 
11494 
75 
3 
78 
78 
78 
134 
730 
790 
6 
428 
159 
3 
51 
622 
641 
622 
1263 
1263 
1660 
1263 
1263 
1660 
2923 
1 
1 
1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3550 
431 
3668 
431 
3653 
4039 
4039 
11433 
4089 
4.0 89 
11433 
15522 
6 
7 
7 
7 
7 
5 
7 
7 
6 
13 
65 
1 
2 
1 65 
2 
86 
67 
8B 
155 
156 
69 
155 
155 
69 
724 
69 
112 
288 
61 
475 
1 
3 
62 
150 
918 
541 
1068 
1609 
1609 
530 
1609 
1609 
530 
2139 
2 
7 
9 
9 
9 
ITALIA 
IP 
3044 
3044 
3044 
10 
10 3054 
1360 
3064 
3054 
1360 
4414 
4 
11 
11 
26 
26 
26 
809 
40 
1 
24 
25 
1 
19 
124 
45 
124 
169 
169 
973 
169 
169 
973 
114? 
121 
565 
1441 
1427 
319 
207 
7 
3 
13 
3 969 
536 
959 
1495 
3 
3 
13 
13 
1611 
3554 
1495 
16 
1511 
3554 
5066 
1 
3 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
E W G ­ C E E 
1132 
1404 
1 
1215 
1404 
1216 
2619 
1 
1 2620 
5331 
2620 
2620 
5331 
7951 
4 
24 
10 
7 
7 
7 
7 
38 
7 
7 
38 
45 
526 
39 
1 1 
45 
3 109 
6 
2 
1 
543 
1 
1 
108 
546 
654 
654 
626 
654 
654 
676 
1280 
881 
2299 
5783 
16287 
956 
2712 
2 
665 
51 
70 
74 
9 
51 
1 
2 
396 
103 
B810 
2 
3572 
8871 
12443 
105 
105 
399 
399 
12947 
26206 
12444 
503 
12947 
26205 
39153 
12 
1 78 
24 
464 
7 
19 
39 
7 
5B 
68 
65 
579 
65 
66 
579 
644 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
37 
410 
109 
410 
109 
519 
519 
184 
519 
519 
184 
703 
? 
2 
2 
2 
2 
19 
10 
1 
1 
55 
1 
11 
57 
68 
68 
21 
68 
68 
21 
89 
485 
2657 
7766 
169 
564 
263 
43 
20 
3 
1358 
2 
893 
1068 
1951 
2 
2 
1953 
11077 
1953 
1953 
11377 
13030 
16 
152 
1 
12 
1 
12 
13 
13 
168 
13 
13 
168 
IBI 
BELG.­
L U X E M B . 
231 
317 
317 
317 
317 
1627 
317 
317 
1627 
1944 
1 
1 
1 
1 
21 
4 
16 
151 
151 
151 
151 
41 
151 
151 
41 
192 
321 
111 
1618 
797 
505 
13 
51 
2878 
518 
2929 
3447 
3447 
3047 
3447 
3447 
3047 
6494 
26 
? 
1 
29 
29 
29 
N E D E R ­
L A N D 
203 
912 
104 
912 
104 
1016 
1016 
1701 
1016 
1016 
1201 
2217 
183 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
187 
3 
3 
187 
190 
167 
944 
2214 
135 
395 
? 
193 
8 
27 
1057 
623 
1059 
1682 
1682 
3460 
1680 
2 
1682 
3460 
5142 
8 
6 
51 
1 
1 
1 
1 
2 
2 ­
66 
2 
? 
65 
67 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
711 
82 
461 
82 
461 
543 
543 
2017 
543 
543 
2017 
7560 
3 
7 
7 
7 
7 
3 
7 
7 
3 
10 
125 
3 
6 
3 79 
5 
176 
84 
176 
260 
260 
137 
260 
260 
. 137 
397 
203 
76 
1070 
355 
615 
4 
4 
64 
β 
1 
2 
2095 
687 
2103 
2790 
3 
3 
2793 
1704 
2791 
2 
2793 
1704 
4497 
1 33 
260 
5 
6 
5 
5 
294 
5 
5 
294 
299 
ITALIA 
1 
224 
224 
224 
1 
1 225 
302 
225 
225 
302 
527 
4 
19 
9 
32 
32 
32 
199 
33 
1 
7 
10 
2 
159 
1 
12 
160 
172 
172 
24 0 
172 
172 
240 
412 
190 
794 
1245 
4689 
633 
205 
τ 
396 
103 1722 
Θ51 
1722 
2573 
103 
103 
396 
396 
3072 
6918 
2573 
499 
3072 
6918 
9990 
4 
3 
16 
6 
39 
' 45 
45 
45 
23 
45 
45 
23 
68 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 819 5 5 
3 8 1 9 6 0 
3 8 1 9 6 5 
3 8 1 9 7 0 
3 8 1 9 7 5 
U r s p r u n g 
Origine 
FRANCF B F l G . ­ L U » 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E R U Y . ­ U N I 
SUE UE 
SU!SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
FTATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CIASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
R .AFR.SUD FTATSUNIS 
CANADA 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEEfASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEOE 
SUISSE 
A U T R i r H F 
YOUGOSLAV 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
1? 1 7 
7 
8 3 
6 
7 9 
4 1 
7 
1 6 
! 7 4 9 
2 5 
3 8 
i n 
1 6 3 
1 6 0 
! 23 
1 6 3 
1 6 8 
I 23 
29 1 
6 3 5 0 
3 9 2 7 6 
6 9 9 
5 9 5 6 1 
1712 
8065 
12446 
1 3 0 
2 3 4 
5 7 2 
3 8 
14872 
8 0 
8 6 
7 
4 0 
n 2 
6794 
7 1 
2 2 B 
2 4 1 1 1 
19648 
4 3 6 5 9 
5 7 
5 7 
4 3 7 1 6 
1 0 7 9 9 7 
31256 
1 2 4 5 3 
4 3 7 1 6 
1 0 7 9 9 7 
1 5 1 7 1 3 
293 
35 
4161 
20 
66 
66 
' 66 
66 
4 5 2 9 
6 6 
6 6 
4 5 2 9 
4595 
6 5 3 ! 
3 
1077 
2 
1 
2 3 
1 7 2 
6 6 0 
6 0 
1 3 0 
6 4 1 
5 3 
3 2 
1655 
1 1 3 
1774 
7 4 1 
3 2 
7 7 3 
2 5 4 7 
7 6 1 ? 
2 4 1 6 
1 3 7 
2547 7613 
1 0 1 6 0 
1 
3 9 
6 1 
9 
Mengen 
FRANCE 
17 
6 9 
4 
7 
1 
? 
1 
8 
9 
9 9 
9 
8 
9 9 
9 8 
3 1 7 1 2 
2 8 3 
3 4 1 6 1 
7 9 3 
1 0 4 
1 
1 6 6 
2 5 ? 
3 2 
6 3 5 4 
7 9 
2 
n 
1323 
1 
1 9 4 
7699 
2 0 4 0 
9 7 3 9 
n n 9 7 4 9 
6 6 4 5 9 
9 7 3 9 
1 0 
9 7 4 9 
6 6 4 5 9 
7 6 2 0 3 
35 
4 1 8 1 
20 
4 2 3 6 
4 2 3 6 
4 2 3 6 
7 4 
1 
7 5 
7 5 
7 5 
6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 1 
1 6 
9 
2 7 
U 
3 3 
3 8 
7 
3 3 
1 3 
2 
4 P 
1920 
2 6 3 
11164 
1 6 
1397 
1 2 4 
1 
7 4 
5 
3 0 8 
5 
4 P 
1127 
1 4 
1785 
1270 
3055 
4 P 
4 0 
3Π95 
133 63 
2 9 7 1 
1 2 4 
3095 
13363 
1 6 4 5 8 
2 9 7 
2 9 3 
2 9 7 
2 9 3 
4 3 2 6 
3 
2 9 
4 3 5 8 
4 3 5 8 
4 3 5 8 
1 9 
N E D E R ­
L A N D 
n 
1 
1 
1 5 
2 
1 5 
1 7 
1 7 
1 0 
! 7 
1 7 
1 0 
2 7 
3 1 3 
1 9 9 4 
7 7 1 9 
1 4 0 
3 2 0 5 
1 0 
2 
2 7 
1 2 7 
1 
5 
4 2 9 
5 
3 3 6 7 
4 4 4 
3 3 1 ! 
3 B 1 1 
1 9 1 7 1 
3B01 
1 0 
3 8 1 1 
1 0 m 
13992 
1 4 4 
7 9 6 
9 4 0 
9 4 0 
0 4 0 
4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
I O 
! 
4 1 
1 
2 
4 ? 
0 
51 
6 ! 
U 
5 1 
5 1 
1 ] 
6 7 
26?5 
4 7 3 6 
5 3 
1 2 5 8 
6 4 6 
117 09 
1 2 6 
U 
5 2 
2 2 
6662 
7 6 
? 
1429 
? 3 
7 6 0 9 
1 3 2 3 9 
2 0 7 4 8 
7 
7 
2 0 7 5 5 
8 7 3 7 
9 0 4 6 
1 1 7 0 9 
2 0 7 5 5 
873"" 
2 9 4 9 2 
66 
66 
66 
6 6 
6 5 
6 6 
2 0 6 1 
L 
2 3 
9 7 ? 
6 6 0 
6 0 
6 4 ! 
7 2 
1655 
6 0 
1715 
6 4 1 
3 ? 
6 7 3 
2388 
2 0 6 2 
2 3 5 6 
3 2 
2388 2 0 6 2 
4 4 5 0 
3 7 
1 
ITALIA 
1 
1 
8 
1 0 
2 3 
1 5 
1 0 
4 4 
5 4 
5 4 
1 0 
5 4 
6 4 
1 0 
6 4 
1977 
7 B 4 
6 5 0 6 
1 ° 1 3 
6 9 5 
1 6 
1 3 6 
3 3 
1583 
4 0 
2 
. 1986 
2 
2 0 
3 6 5 1 
2655 
6 3 0 6 
6 3 0 6 
9 2 6 7 
5701 
6 0 5 
6 3 0 6 
9 2 6 7 
1 5 5 7 3 
1 7 8 
1 
1 0 0 
5 3 
1 
5 9 
6 9 
1 0 0 
1 0 0 
1 59 
1 7 8 
5 9 
1 0 0 
1 5 9 
1 7 3 
3 3 7 
1 
2 4 
2 0 
a 
EWG­CEE 
135 
7 
3 7 
2 7 8 
1 
2 6 8 
4 9 0 
1 2 
1 9 6 
3 
2 1 
7 4 8 
4 1 9 
9 7 1 
1 1 8 ? 
2 1 5 8 
2 1 5 3 
4 4 4 
2 1 5 8 
2 1 5 8 
4 4 4 
2 6 0 2 
9 2 1 
143 9 
6 8 
3 6 1 3 
2 6 2 
9 7 1 
1355 
1 6 
3 9 
2 9 
7 
1 5 9 9 
4 
7 
3 
1 6 6 3 
4 
3 0 
2 6 5 9 
3 0 6 3 
5 7 2 2 
3 
3 
5 7 2 6 
6 3 2 3 
4 3 7 0 
1385 
5 7 2 5 
6 3 2 3 
1 2 0 4 8 
5 
1 
86 
4 
l a 
18 
18 
18 9 6 
1 8 
1 8 
9 6 
1 1 4 
548 
1 
2 
1 2 9 
1 
5 
2 
2 8 
2 0 
6 
7 
3 6 
9 
3 
5 5 
1 5 
7 0 
4 3 
3 
4 5 
1 1 6 
6 8 1 
1 0 6 
1 0 
1 1 6 
6 3 1 
7 9 7 
1 
1 
2 1 
1 
2 1 0 
1 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
9 
5 1 
1 
8 4 
1 5 
8 4 
1 5 
9 9 
9 9 
6 3 
9 9 
9 9 
6 3 
1 6 2 
8 7 ? 
2 7 
1721 
6 7 
1 2 9 
2 1 
1 2 
2 
7 5 7 
? 
4 8 0 
2 5 
9 2 1 
5 0 7 
1428 
1428 
2 6 8 7 
1428 
1428 
2 6 8 7 
4 1 1 5 
1 
86 
4 
9 1 
9 1 
9 1 
4 
1 
1 
l 
1 
1 
5 
1 
1 
6 
6 
5 
B E L G ­
L U X E M B . 
Β 
1 2 
1 0 6 
1 9 6 
5 
3 4 
1 6 2 
3 0 9 
1 8 6 
4 9 5 
4 9 6 
2 0 
4 9 5 
4 9 5 
2 0 
5 1 5 
2 0 3 
3 4 
7 4 5 
3 
1 5 7 
2 3 
6 
4 3 
3 
1 8 4 
2 
2 0 6 
2 0 9 
4 1 5 
3 
3 
4 1 8 
9 8 5 
3 9 5 
2 3 
4 1 8 
9 8 5 
1 4 0 3 
5 
5 
5 
5 
3 5 6 
2 
1 7 
1 
1 
1 
1 
3 7 8 
1 
1 
3 75 
3 7 6 
2 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 3 
6 
0 
2 4 0 
1 5 
2 4 0 
2 5 5 
2 5 5 
1 3 3 
2 5 5 
2 5 5 
1 3 3 
3 8 8 
3 5 
2 6 3 
5 5 9 
2 3 
3 2 2 
1 
6 
a 1 
1 
1 7 8 
1 
3 3 8 
1 8 0 
5 1 8 
5 1 8 
8 8 0 
5 1 7 
1 
5 1 8 
8 8 0 
1398 
16 
1 
8 9 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 8 
3 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
119 
1 
1 2 
6 
4 8 9 
3 
2 1 
2 6 
4 9 8 
4 7 
5 4 5 
5 4 5 
1 3 2 
5 4 5 
5 4 5 
1 3 2 
6 7 7 
4 1 1 
1 8 5 
7 
1 8 9 
1 0 2 
1258 
1 6 
2 
3 
1 
6 3 5 
7 
4 0 2 
3 
7 5 9 
1670 
2 4 2 9 
2 4 2 9 
7 9 2 
1 1 7 1 
1 2 5 8 
2 4 2 9 
■ 792 
3 2 2 1 
I B 
18 
18 
18 
1 8 
1 8 
1 8 
1 7 6 
1 
2 8 
2 0 
6 
3 6 
3 
4 9 
6 
5 5 
3 6 
3 
3 9 
9 4 
1 7 6 
9 1 
3 
9 4 
1 7 6 
2 7 0 
1 3 4 
6 
ITALIA 
a 
6 
8 ? 
6 4 
l 
43 3 
2 6 6 
6 5 
6 9 9 
7 6 4 
7 6 4 
9 6 
7 6 4 
7 6 4 
9 6 
8 6 0 
2 7 ? 
1 1 9 
5 8 8 
2 6 1 
7 3 
3 
5 
3 
1 6 3 
2 
4 1 9 
3 
43 5 
4 9 7 
9 3 2 
9 3 2 
9 7 9 
8 5 9 
7 3 
9 3 ? 
9 7 9 
1 9 1 1 
1 9 
5 
7 
8 
5 
8 
1 3 
7 
7 
2 0 
1 9 
1 3 
7 
2 0 
1 9 
3 9 
1 
1 
1 4 
l 
7 3 
6 
372 
EINFUHR­IMPORTATIONS T a b . I Jahr­ 1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GAT T 
T O T . T I E R S 
C. E F­
HONDE 
FRANCF 
BAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SU!SSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
ΤΟ Τ . Τ ! E R S 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CFF 
CEE»ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFEt­ASSOC 
TRS GAIT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
HONDUR.BP 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE4­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
BELG.­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
61 
9 
71 
70 
70 
139 
168 
39 18 
56 
130 
130 
340 
130 
130 
341 
470 
24 
24 
24 
98 
I?? 
10 
10 
22 
22 
95 
22 
2 2 
95 
117 
20 
2 3 
23 
463 
139 
070 
1144 
31 
2558 
2 
584 
U 4 3 
1 
?245 
1744 
4989 
4989 
2752 
4999 
4989 
9752 
7741 
133 
438 
257 
1907 
20 
64 
27 
7 
28 
91 
28 
119 
7 
7 
126 
2655 
119 
7 
126 
2655 
2731 
17 
139 
99 
242 
75 
200 
64 
4 
1 
1 294 
3 
269 
285 
5 54 
654 
567 
553 
657 
3 
565 
1123 
110634 
73993 
93379 
161996 
13501 
2P520 
126 
461 
4422 
27 
315 
266 
U 
20JO 
234 
2001 
?34 
2235 
2235 
619 
2235 
2235 
619 
2354 
U 
10 
331 
17 . 
8 
1? 
3 
26 
25 
402 
25 
25 
40 7 
477 
45 
24 
40 
4 
6 
24 
5 
?4 
29 
29 
114 
29 
29 
114 
143 
42816 
19419 
22434 
1538 
2765 
4 
1 
229 
140 
175 
260 
7 
124 
1 
162 
126 
162 
2 37 
287 
577 
28? 
287 
577 
964 
120 
124 
935 
9 
24 
27 
7 
13 
61 
1? 
64 
7 
7 
71 
1197 
64 
7 
71 
1!87 
1259 
6 
7 
■ 171 
U 
17 
2 
U 
19 
U 
10 
30 
194 
30 
90 
194 
224 
20891 
45177 
25877 
919 
3684 
86 
16" 
61 
293 
2 
34 
18 
25 
82 
25 
77 
77 
816 
77 
77 
515 
592 
34 
375 
12 
3 
12 
3 
15 
15 
409 
16 
15 
409 
424 
1 
61 
78 
44 
111 
1 
140 
U ! 
141 
252 
252 
125 
251 
251 
124 
376 
8729 
6531 
7442B 
7323 
7040 
120 
31 
1094 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
27 
53 
53 
93 
53 
5? 
77 
54 
? 
568 
596 
I14I 
1637 
1637 
183 
1637 
1637 
183 
1B70 
? 
397 
12? 
12 
1 
2 
620 
2 
529 
531 
8 
36 
16 
52 
57 
2 
1 
Werte 1 0 0 0 $ — — Valeurs 
N E D E R ­
L U X E M B J L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
2 = 
23 
75 
23 
29 
26 
63 
9 
9 
40 
9 
8 
4 1 
57 
25 
426 
325 
471 23? 753 767 958 753 767 B56 1611 
1 
116 
10 a 
1? 
13 179 1? 
13 129 141 
10 3 
122 
104 
226 
?26 
119 
226 
226 
118 
344 
51704 
23P64 
33293 
2831 
2853 
415 
2964 
12 
5 
17 
17 
16 
n 17 
3 
16 
36 
2 9 3 n 
1582 
4490 
39247 
4701 
13 
140 
2 1 ' 12 273 227 2? 
277 
22? 
23 
2 4 6 
46 
9! 
14 
172 
24 
269 
2 3 
2 
197 
294 
491 
491 
652 
491 
491 
652 
1143 
30O 
ne 384 
679 
33 
1178 
333 
1292 
1 
1512 
1293 
2805 
2806 
1504 
2806 
2895 
1504 
4309 
70 
29 
72 
336 
8 
?5 
10 
24 
35 
24 
59 
59 
51 5 
59 
59 
515 
574 
20 
75 
67 
117 
69 
127 
74 
4 
7 
130 
1 
1 
153 
189 
333 
1 1 
334 
324 
334 
334 
324 
689 
13124 
1009O 
16603 
38337 
3594 
10894 
357 
671 
2176 
3 
50 
35 
164 
85 
164 
249 
249 
63 
249 
249 
63 
312 
10 
120 
121 
13 
8.05 
259 
306 
259 
1065 
1065 
264 
1066 
1065 
264 
1329 
4 
4 
144 
4 
11 
4 
11 
16 
15 
172 
15 
15 
172 
187 
23 
11 
26 
3 
5 
1 
36 
6 
36 
42 
42 
53 
42 
42 
63 
105 
2824 
6992 
7938 
1085 
! 496 
39 
66 
197 
21 
6 
9 
48 
13 
48 
13 
61 
61 
66 
61 
61 
66 
1 27 
1P6 
9? 
192 
2 
79 
1 
141 
80 
141 
221 
221 
391 
22! 
221 
391 
612 
5B 
28 
11? 
3 
9 
10 
10 
19 
10 
29 
79 
202 
29 
29 
202 
231 
4 
4 
70 
6 
9 
1 
13 
10 
13 
23 
23 
84 
23 
. 23 
84 
107 
5084 
2195 
5654 
48? 
1261 
31 
48 
10 
7 
9 
1 
30 
23 
10 
53 
63 
63 
14 
63 
6? 
14 
77 
69 
41 
168 
2 
26 
4 
14 
30 
14 
44 
44 
280 
44 
44 
2 30 
324 
10 
42 
10 
1 
10 
1 
11 
11 
52 
U 
11 
62 
63 
1 
38 
17 
36 
56 
1 
1 
89 
58 
89 
147 
147 
92 
147 
147 
92 
239 
1521 
7683 
8033 
1133 
2323 
797 
108 
398 
134 
6 
140 
149 
140 
140 
140 
383 
24 
61 
30 
61 
91 
91 
3 9 1 
91 
91 391 482 
86 
16 
31 
16 21 
326 
751 
349 751 UDO 1130 119 1100 1100 119 1219 
2 15 40 
5 
I 
o n 
I 6 60 80 15 
37 1 8 13 
24 3 27 27 118 27 27 113 145 
70 41 
141 
! 9 8 
247 
12? 1 
247 128 375 376 450 375 376 450 825 
17 
1 
1 
1 
2 
2 
62 
2 
2 
62 
64 
13 
14 
27 
14 
50 
20 
1 
3 
37 
1 
74 
3? 
Ill 
1 
1 
112 
68 
112 
112 
68 
180 
6057 
3258 
5498 
994 
2885 
17 
456 
1429 
! 1 
2 
2 
27 
2 
2 
27 
29 
2 
11 4 
? 
3 
5 
1 
6 
6 
in 
10 
17 
10 
10 
1 
17 
2P 
5462 
1425 
2918 
17212 
2929 
4 
10 
104 
373 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
FINLANOE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
lOROIGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . r s T 
POLOGNE 
TCHECnSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
HAROC R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
SALVADOP 
NICARAGUA 
PANAHA 
•CURACAO 
BRESIL 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
CH I N F , ο . Ρ 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CFE*ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TT FRS 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C F E 
HONDE 
3 9 0 1 D 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANFHARK 
SUISSF 
. C . I V O I R F 
. C U N G 0 l r O 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE*ASSnr 
TRS GATT 
A U T . T I F U S 
T O T . T l E P S 
C F F 
HONDE 
3 9 0 1 0 7 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I F R S 
C E F HONDF 
3 9 0 1 2 1 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALI E H . F r p 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRTCHF 
EWG­CEE 
3 ! 
5154 
B I O 1 
1517 
1.03 
2 ? 
4 
1 5 0 
3 24 
6 0 8 7 
1 
3 
1 39 
3 9 6 1 1 
7 76 
2 2 
1 2 
! 1 1 9 6 
n 2 
5 6 3 
1 8 
! 6 9 8 i 
4 0 9 7 4 
7 6 1 1 3 
1 ? 
1 4 ? 
1 5 4 
59 1 
ι 
5 9 7 
7 7 6 6 0 
4 5 7 6 0 5 
77177 
3 7 1 
77543 
1 5 
4 5 3 4 0 ? 
5 3 1 0 6 3 
1 4 9 
4 
1 5 1 
31 3 
1­0 
9 1 
4 
1 
7 
1 
3 o 
1 
9 6 
■ 36 
1 37 
3 
! 4 
1 3 8 
6 ? 9 
1 3 ' 
! 1 1?
5 1 5 
7 6 ? 
2 2 
4 
3 5 
7 ' . 
7 3 
71, 
1 
7 
1 
7 8 
1 
6 
2° 
8 ' . 
1 1 2 
! 12 
1 6 3 
1 1 2 
1 12 
1 6 3 
7 7 6 
7401 
6 4 9 3 
36 5 7 
11 3 9 ! 
7 5 1 6 
2069 
1 5 
6 4 
2 
6 8 ' 
2 ' 6 1 
Mengen 
FRANCE 
45 0 
7 7 3 
1 
8 1 
1 
? 
5 7 4 ? 
1 0 4 
U 
3771 
5 4 1 7 
9 1 4 3 
7 
3 
1 
1 
9 1 4 7 
73 197 
9 1 3 9 
3 
9 1 4 7 
7 3 1 9 7 
9 7 3 4 4 
1 
3 3 
1 6 1 
9 
8 
1 6 
3 
1 6 
7 4 
7 4 
2 04 
2 4 
2 4 
2 0 4 
2 2 3 
2 
3 
1 6 
6 
3 
n 1 5 
Ì 1 
1 5 
1 6 
31 
4 6 
2 2 0 ° 
2 9 9 
451R 
7561 
7 1 8 
1 
2 9 
1 
1 1 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 3 7 
1 2 3 
1 3 ' 
1 
5 
2 3 3 3 
4 
4 1 9 2 
2338 
5 6 3 9 
5 
5 
6635 
997 64 
6 6 39 
8 
6535 
9 2 7 6 4 
9 9 7 9 9 
4 6 
7 
4 5 
3 
3 
3 
3 
9 8 
3 
3 
9 6 
1 9 1 
8 
1 5 
3 7 
6 
9 
1 1 
? 
p 
1 ? 
2 1 
2 1 
6 6 
? ! 
2 1 
6 6 
9 7 
4 32 
6 4 5 
1434 
3 5 2 
1 7 0 
? 
3 1 
7 
N E D E R ­
L A N D 
6 
7 4 1 
40 7 
1 9 0 
1 3 9 
14902 
5 3 
4 9 
1 
1 1 
9 4 1 5 
15P9? 
2 4 5 7 7 
4 1 
4 9 
1 3 9 
l 
1 4 0 
2 4 6 9 6 
9 7 9 1 1 
2 4 4 3 6 
2 6 0 
2 4 6 9 6 
9 7 0 1 ! 
1 2 1 7 0 7 
3 3 
3 
1 9 
7 
2 
2 
2 
5 8 
2 
2 
5 5 
5 7 
1 1 
! 
1 4 
1 
1 1 
1 
1 
2 6 
1 
1 3 
2 7 
4 0 
4 0 
2 ' 
6 0 
4 0 
7 7 
6 ? 
7 6 ! 
70 5 
3 6 1 0 
. '90 
1 2 6 
! 2 
7 
9 0 
! 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 5 
3 0 1 ' 
1 96 9 
7 4 3 
2 1 
2 ' 
1, 
3 2 0 
2 4 
1 6 9 ' 
3 
2 7 
1 
1 0 
1 
7 ? ' 
11944 
10034 
2 1 9 4 8 
3 7 
' 3 
3 4 3 
3 4 9 
2 2 3 3 0 
1 1 0 9 9 2 
2 2 2 7 9 
5 2 
22.370 
1 1 0 9 9 2 
1 3 3 2 7 ? 
6 3 
4 6 
L 
1 
9 
6 
8 
1 ? 
1 3 
1 1 0 
1 3 
1 3 
1 1 0 
1 2 ? 
1 
1 
4 
1 6 
l 
1 7 
1 
1 
1 
1 9 
7 ) 
'! ? 7 
' 0 
7 1 
7 2 
6 ? 
1 1 ! 3 
3 ! 5 t 
2 6 1 6 
431 ? 
69 7 
5 
6 4 7 
2 0 2 0 
6 1 ! 
ITALIA 
7 3 3 
5 2 7 
3 0 3 
3 0 
2 
5 
4 
6 0 
2 8 
1 
1 3 9 
7436 
1 6 6 
1 ? 
! u 4 8 
3 0 5 
1 6 
6 6 0 7 
9079 
14695 
1 2 
8 7 
6 9 
9 3 
9 3 
14962 
7 4 6 4 1 
1 4 7 9 4 
4 6 
1 4 9 4 0 
1 5 
' 4 6 2 9 
9 9 4 9 8 
6 
6 5 
9 9 
9 1 
2 
! 9 
1 
9 1 
9 
9 0 
! 1 
4 
9 4 
1 6 2 
o p 
1 
9 1 
1 5 9 
2 5 ! 
? 
3 
7 
1 
1 8 
1 
1 5 
1 6 
1 6 
1 7 
1 6 
1 6 
1 7 
3 3 
5 9 3 
4 3 0 
9 3 
i o n 
3 5 6 
3 1 
1 ' . 
EWG­CEE 
3 
1 4 0 3 8 
6498 
3 9 3 
3 
1 6 7 
! ! 7 
7 1 
2 4 
1 5 
3 1 
3 
2 4 
25502 
5 6 1 
3 1 5 
? 
1 
! 3 
? 
7 
6 
1 2 3 
2 
1 
7 5 7 
4 
1 5 
34 66 3 
2 7 3 5 5 
6 2 0 2 3 
2 
4 6 0 
4 6 2 
1 4 4 
1 
1 4 5 
6 2 6 3 0 
3 7 2 5 0 
6 1 9 3 6 
7 0 3 
5 2 6 2 9 
1 5 
8724B 
! 4 9 B 9 3 
2 1 2 
1 4 
2 6 7 
2 9 1 
5 
1 4 5 
3 
! ! 
9 6 
1 
1 4 9 
9 3 
2 4 7 
1 
! 7 
2 4 9 
7 3 0 
2 4 ? 
1 
2 4 3 
7 7 9 
1 0 2 3 
1 9 4 
i o 1 7 4 
2 1 6 
3 0 
1 14 
6 
5 
4 
4 
5 0 1 
5 
P 
1 3 3 
5 1 4 
6 4 7 
6 4 7 
5 8 4 
6 4 7 
6 4 7 
5 8 4 
1 2 3 1 
1332 
2 6 0 2 
194 6 
4 4 0 9 
1960 
1501 
6 
4 1 
1 
2 2 7 
7 1 9 
6 3 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 1 5 3 
2 0 0 4 
7 
5 3 
1 
3 
5 5 3 1 
6 3 
1 
2 5 
8 9 2 3 
6 7 1 6 
1 4 6 3 9 
4 
4 
1 
1 
1 4 6 4 4 
17839 
14602 
4 2 
1 4 6 4 4 
17839 
3 2 4 3 3 
5 
7 0 
9 9 
4 
7 
4 P 
7 
4 0 
4 7 
4 7 
1 7 8 
4 7 
4 7 
1 7 8 
2 2 5 
4 
1 0 3 
4 9 
1 3 
4 3 
2 
2 
6 1 
2 
4 7 
6 3 
1 1 0 
110 
1 6 9 
m U O 
1 6 9 
2 7 9 
7 8 8 
1 8 7 
l a n 7 5 7 
4 9 0 
3 
2 0 
2 
5 6 
2 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 6 2 
1 3 6 
1 5 
1 
1 9 2 3 
3 
5 6 
1 6 5 3 
1979 
3 6 3 2 
3 
3 
1 
1 
3 6 3 6 
13415 
3 6 3 2 
4 
3 6 3 6 
13415 
1 7 0 5 1 
8 3 
1 8 
7 9 
8 
a 9 
8 
1 8 0 
6 
8 
1 9 0 
îaa 
4 1 
4 5 
1 1 7 
1 9 
1 9 
1 
1 
1 
B 9 
3 
2 2 
9 2 
1 1 4 
1 1 4 
2 2 2 
1 1 4 
1 1 4 
2 2 ? 
3 3 6 
2 2 8 
4 0 9 
3 9 1 
9 7 
1 2 4 
1 
7 5 
3 
N E D E R ­
L A N D 
2 
2 2 0 9 3 5 6 
2 1 
1 
7 
6 7 
6 
42 2 7 
7 4 
2 3 
1 
7 1 
2 
5 4 1 4 
4 6 3 1 
1 0 0 4 5 
2 3 
2 3 
6 7 
1 
6 3 
1 0 1 3 6 
1 3 2 7 0 
9 7 7 1 
3 6 6 
1 0 1 3 6 
13270 
2 3 4 0 6 
5 7 
7 
1 4 
3 
1 
2 
4 
2 
6 
6 
7 3 
6 
6 
7 3 
7 9 
6 2 
4 
3 9 
2 
4 1 
6 
2 
1 
1 2 2 
2 
5 0 
1 2 4 
1 7 4 
1 7 4 
9 7 
1 7 4 
1 7 4 
9 7 
9 7 1 
1 2 0 
3 0 9 
1 1 9 6 
7 4 
9 8 
1 9 
1 
7 3 
Β 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
3 0 9 1 
2848 
2 74 
3 
7 
τ 2 
2 0 
1 0 
1 9 
8 3 1 8 
4 
3 1 5 
2 
1 
1 
2 
4 3 2 
2 
10986 
3 7 7 7 
1 9 7 6 3 
3 2 1 
3 2 1 
5 1 
5 1 
2 0 1 3 5 
1 5 7 0 7 
1 9 7 8 1 
3 5 4 
2 0 1 3 5 
1 5 7 0 7 
3 5 8 4 2 
6 2 
8 8 
1 
3 
2 9 
3 
2 9 
3 2 
3 2 
1 4 3 
3 2 
3 2 
1 4 8 
Î B O 
2 
2 
1 6 
4 6 
7 
2 
1 7 5 
5 
1 
0 
1 3 1 
1 4 0 
1 4 0 
6 6 
1 4 0 
1 4 0 
6 6 
2 0 6 
5 4 4 
1264 
1278 
1032 
5 5 4 
3 
1 
1 5 0 
5 6 7 
5 6 5 
ITALIA 
3 4 2 3 
1155 
7 1 
9 2 
1 
ι 3 
4 
4 
1 2 
1 8 
5 5 0 3 
4 1 0 
ι 
2 
? 
8 
9 8 
2 2 4 
1 5 
7 6 9 2 
6 2 5 2 
1 3 9 4 4 
2 
1 0 9 
1 1 1 
2 4 
2 4 
1 4 0 7 9 
2 7 0 1 9 
1 4 0 4 9 
2 8 
1 4 0 7 7 
1 5 
2 7 0 1 7 
4 1 1 1 1 
1 5 
7 
8 4 
9 9 
1 3 5 
1 
1 9 
1 
1 3 5 
1 9 
1 5 4 
1 
1 
2 
1 5 6 
2 0 1 
1 5 4 
1 
1 5 5 
2 0 0 
3 5 6 
9 
1 0 
1 1 
4 
1 
1 0 4 
5 
1 0 4 
1 0 9 
1 0 9 
3 0 
1 0 9 
1 0 9 
3 0 
1 3 9 
4 4 0 
2 4 1 
' 7 0 
1 0 1 3 
2 3 5 
2 0 
β 
374 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u o g 
O r i g i n e 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GPFCE 
ALL.H.EST 
7.AHBIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
AUT.FL.1 
rLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
c r E » A S s o r 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F ­ r n 
I T A L I E 
Ρ Π Υ . ­ U M i 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
ROUHA" !E 
ETATSUNIS 
I S ° A E L 
INDE 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOS1 AV 
GRFCE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE»ASSnr 
T°S GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I EPS 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
F INLANnE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
2391 
111 
5641 3913 8654 
24 
24 
1 
1 
3670 
31464 
.3877 
1 
8673 
31463 
40142 
613 236 3 6 ! 
2 8 2 1 
4178 1697 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG.­
L U X E M B . 
N E D E R r 
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
870 
1037 
190? 
1997 
9895 
1907 
1007 
9595 
1150 2 
1 
191 
76 
1 
233 
214 
201 
4 73 
1 
1 
424 
2363 
423 
1 
424 
2863 
3737 
286 
321 
633 
1001 
379 
323 
4 
537 
4763 
537 
587 
475B 
5345 
1006 
654 
470 
2 2 1 9 
1 2 1 
6 2 
2 29 
1 ! 
9 6 
1 
181 
2 5 9 
3 4 ' 
6 
U 
1 6 0 6 
4 3 3 3 
4 4 0 
4 7 7 3 
1 7 
17 
4 4 1 
4 4 ! 
6 2 3 1 
6 1 1 2 
5 0 4 6 
1 9 2 
5 2 3 0 
I 6 0 6 
3 1 1 1 
1 4 9 4 7 
6 9 7 6 
8 9 3 8 
1 6 3 1 7 
7 9 7 7 3 
3 0 9 0 6 
6 9 4 9 
7 9 3 
3 4 0 2 
n? 1 3 4 9 
1 5 7 1 
3 9 
2 5 
1 3 9 7 9 
2 0 
9 
2 5 3 6 
1 
1 3 6 4 6 
2 6 5 4 
1 6 2 9 9 
1 4 9 1 2 
1 4 0 0 2 
3 0 3 0 1 
1 4 4 7 6 9 
1 6 3 1 2 
1 3 9 7 9 
3 0 2 9 1 
1 4 4 7 5 9 
1 7 5 9 8 0 
7 1 5 
1 6 3 
11", 
3 5 4 3 
5 4 7 0 
2 9 3 
191 
29 
1 2 9 
1 
3 3 
2 
3 1 1 
2 5 7 
3 1 1 
5 6 3 
5 6 3 
2 9 4 
5 6 3 
5 6 3 
2 3 4 
8 4 ' 
1 3 1 6 
7 7 3 
1 9 4 4 4 
6 6 0 2 
9 5 ? 
34 
3 3 ! 
2 6 ? 
2 2 
6 3 7 
1 5 3 9 
6 8 3 
2 7 7 2 
2 2 
2 ' 
2 2 9 4 
7 8 0 9 0 
2 2 7 7 
2 2 
2 2 9 4 
2 3 0 9 0 
3 0 3 3 4 
1 2 0 
7 6 
1 1 5 0 
6 0 6 9 
1 5 7 
1 7 1 
'9 
1 6 4 
16 
16 
1 
3 5 
4 6 
3 
5 3 6 
3 
5 3 9 
9! 
91 
5 2 0 
2 4 9 0 
5 8 5 
3 5 
6 2 0 
2 4 9 0 
3 1 1 0 
1 3 4 
9 8 2 9 
2 9 6 6 4 
5 9 5 0 
5 7 6 
1 0 2 
1 6 6 
1 5 ' 
10 
I 3 9 5 7 
1 7 6 
1 
9 5 5 
1 7 7 
1 1 3 7 
1 3 9 5 ? 
1 3 9 5 7 
1 6 9 3 9 
4 5 5 6 8 
1 1 3 2 
1 3 9 6 7 
1 5 0 3 9 
4 5 5 6 3 
6 0 6 6 7 
51 
5 
« 4 0 
1 7 7 
B 7 
4 5 P 
6 4 
3 
4 4 
7 5 
1 4 6 
1 
6 
1 0 
1 0 4 9 
ai 1 1 3 0 
i o 
1 0 
1 4 7 
1 4 7 
1 2 3 7 
1 7 5 9 
1 1 4 0 
1 4 5 
1 2 3 6 
1 7 4 9 
3 0 3 6 
2 3 0 
2 1 9 1 
9 3 7 ? 
3 0 5 
1 5 ' ? 
1 4 
1 5 6 
1 4 5 
8 9 
5 
3 5 6 
1 9 3 2 
3 6 5 
2 3 4 7 
2 3 4 7 
1 2 5 9 3 
2 3 4 7 
2 3 4 7 
1 2 6 9 3 
1 4 9 4 5 
1 0 1 
3 4 
1 2 5 6 
1 6 6 
4 7 
1 2 
389? 
629 
6620 
4 5 Ό 
U?03 
4619 
4519 
U?o? 
16772 
24 
79? 
Il 
499 
393 
1217 
124! 
3045 
1241 
1241 
3045 
4286 
1 3? 
171 
2 4 4 4 
6 7 7 
1 
1 4 5 4 
7 2 
9 
! 7 9 
1 
21 
2 1 2 
P 
6 
1 5 0 6 
2 3 4 2 
3 0 
7 3 7 2 
7 
7 
2 ! 3 
2 1 3 
2 6 9 2 
7 5 1 6 
7 5 9 ! 
2 5 9 2 
I 5 1 6 
2 6 1 4 
6 6 1 1 
6 1 S 9 
5 1 5 4 
7 6 3 1 
1 3 0 4 9 
2 2 5 9 
3 6 4 
2 5 2 1 
4 4 
1 1 2 
7 3 9 
7 0 
1 
3 7 9 
6 3 6 9 
3 5 9 
5 7 6 8 
1 
1 
6 7 4 9 
3 6 9 7 3 
6 7 4 9 
6 7 4 9 
3 6 9 7 ' 
4 3 7 7 2 
31 
1 
1 1 3 
13 
18 
1 
4 
15 
1 5 4 
16 
1 6 9 
1 6 9 
1 0 7 4 
1 6 9 
1 6 9 
1 9 7 4 
1 7 4 3 
4 7 2 
1 7 7 
1 6 3 
2 0 7 4 3 
6 7 9 
2 6 9 
2 2 9 
9 
4 2 9 
1 2 6 7 
25 
10 
20 
2 
1 0 3 5 
2 7 ? 0 
1 0 7 0 
3 9 0 0 
2? 
2 2 
3 6 2 2 
2 1 5 4 0 
3 B 1 2 
3 3 1 2 
2 1 5 3 9 
2 5 3 6 2 
77 
2 2 
W e r t e 1 0 0 0 $ — " - Va leurs 
N E D E R -
L U X E M B J L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
! 
1 
1 
8 
2316 
1 1 4 
7 
3168 
7430 
5607 
a 
a 
1 
1 
5 6 1 6 
1 2 2 4 7 
5 6 1 6 
5 6 1 6 
12 2 4 7 
1 7 3 6 3 
5 5 5 
1 7 8 
5 4 4 
2 6 7 0 
3 1 2 9 
1 4 3 5 
1 6 
1 5 0 3 
1 5 0 
21 3 
1 6 6 
1 
5 9 
8 8 
1 7 1 
7 6 4 
7 8 
1 
5 7 3 
3 4 P 
1 4 1 ? 
1 4 1 3 
3 5 4 2 
1 4 1 3 
1 4 1 3 
3 5 4 2 
4 9 5 5 
1 3 
3 
3 0 0 
5 3 
1 1 6 
1 2 
71 
2 
1 3 8 
1 
1 
161 
7 
1 
2 0 3 
1 6 9 
3 7 2 
1 
1 
3 7 3 
1 1 2 5 
3 7 2 
1 
3 7 3 
1 1 2 5 
1 4 9 3 
2 5 8 
4 9 5 
9 1 1 
7 6 4 
2 9 ? 
1 1 2 
1? 
5 7 
1 
16 
7 7 
1 
2 4 4 
4 
2 
1 9 9 
2 5 1 
4 5 0 
4 5 0 
1 6 9 8 
4 5 0 
4 5 0 
1 6 9 8 
2 1 4 9 
6 7 
4 0 
1 1 2 4 
4 1 2 
4 3 1 
4 
2 8 3 
6 2 
a 3 5 
3 7 
1 
7 0 
? 
3 5 6 3 
3 6 5 
3 9 2 6 
15 
1 6 
2 6 6 
2 5 6 
4 1 9 9 
7 0 7 7 
4 1 1 3 
3 6 
4 1 9 6 
1 2 7 6 
7 0 7 6 
1 2 5 5 1 
3 2 9 
9 9 5 
2 3 3 7 
1 0 1 2 2 
5 1 3 2 
7 1 2 1 
1 5 3 
1 3 0 0 
9 4 
I O O 4 
2 6 5 
9 
4 
5 
9 5 2 
3 
2 
1 7 2 5 
1 
4 9 2 7 
1 7 4 4 
6 6 7 1 
9 5 ? 
9 5 7 
7 6 2 9 
1 9 4 2 0 
6 6 7 1 
9 5 2 
7 6 2 3 
1 9 4 1 5 
2 7 0 4 3 
1 3 2 
1 6 4 
8 3 
3 5 2 8 
4 3 3 7 
2 4 3 
1 5 6 
3 3 9 
1 7 2 
5 1 1 
5 1 1 
3 7 4 
6 1 1 
5 1 1 
3 7 4 
8 8 8 
1 9 5 
2 9 5 
2 7 4 6 
16 2 9 
3 1 2 
1 2 
1 2 5 
1 5 3 
2 
5 1 1 
6 0 2 
5 Ï 1 
1 1 1 3 
2 
2 
1 1 1 5 
4 8 6 5 
1 1 1 3 
7 
1 1 1 5 
4 B 6 5 
5 9 8 0 
1 3 7 
6 5 
1 2 1 1 
4 P 2 8 
1 2 4 
1 4 8 
4 7 9 
3 3 
6 1 2 
4 2 
4 2 
5 5 4 
2 4 2 8 
5 3 9 
1 5 
5 5 4 
2 4 2 8 
2 9 3 2 
8 5 
9 9 0 
2 4 3 3 . 
7 4 9 
2 2 5 
3 2 
6 9 
9 2 
5 
9 5 P 
1 0 7 
1 
4 2 3 
1 0 8 
5 3 1 
9 6 0 
9 6 0 
1 4 8 1 
4 2 5 ? 
6 3 1 
9 5 0 
1 4 B 1 
4 7 5 ' 
5 7 3 8 
4 6 
6 
U 3 7 
1 5 P 
3 0 
8 1 3 
5 3 
3 7 1 
8 
8 
7 2 
7 2 
9 5 1 
1 6 4 4 
3 8 0 
7 0 
9 5 9 
1 6 4 3 
2 5 9 4 
6 0 
2 6 6 
1 4 1 7 
1 1 2 
6 6 7 
4 
71 
6 0 
5 6 
3 
1 9 4 
3 6 1 
1 9 4 
1 0 5 5 
1 0 5 5 
1 3 4 5 
1 0 5 5 
1 0 5 5 
1 3 4 5 
2 9 0 0 
31 
2 7 
6 9 3 
9 8 
2 2 
10 
1930 
554 
2 4 8 4 
1 
263 
2303 
272 
2575 
1 
1 
2 6 7 6 
4 4 9 6 
2576 
2576 
4 4 9 6 
7 0 7 7 
1 
47 
5 9 7 
24 
3 
263 
6 2 5 
2 4 8 4 
4 1 1 8 
2 4 8 4 
2 4 8 4 
4 1 1 8 
6 6 0 2 
3 4 
3 8 
3 
1 9 0 0 
5 1 2 
1 0 3 4 
6 2 
1 0 
1 3 9 
8 9 6 
1 7 6 4 
8 9 6 
8 9 6 
1 7 6 4 
2 6 6 0 
1 7 6 
8 4 
4 3 
3 3 5 
1 3 5 
8 
1 7 
6 
1 0 
1 2 7 6 
1 7 5 7 
5 0 
1 8 0 7 
7 
7 
- 1 4 2 
1 4 2 
1 9 5 6 
1 9 9 3 
1 9 5 6 
1 9 5 6 
1 2 7 6 
1 9 9 3 
5 2 2 5 
4 9 6 
4 8 4 
8 7 4 
2 6 4 2 
7 4 9 
5 0 
8 9 5 
1 9 
4 2 7 
1 6 3 
1 7 5 
5 7 
2 2 7 
2 2 7 
6 3 6 
2 2 7 
2 2 7 
6 3 6 
8 6 5 
1 8 6 
8 0 
1 7 8 
3 5 7 6 
1 6 8 
5 5 
1 4 9 
5 
7 7 6 
9 4 
60 
7 
5 
3 
1 
6 5 0 
738 
6 5 9 
1 3 9 7 
4 
4 
1401 
3 9 5 7 
1 3 9 6 
139 6 
3 9 5 ' 
5 3 5 3 
4 
2 
21 
375 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origioe 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSF 2 
EXTRA CEF 
C E F ♦ A S S O C 
T R S G A T T 
AUT.TI EPS 
T O T . U E R S 
C F E 
HONDE 
390140 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEN.FFD 
ITALIF 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
ALL.H.FST 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUF 
PANAHA 
HALAYS1A 
JAPON 
FORHOSF 
AFLF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEFt­ASSOC 
TPS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIEPS 
C E F HONDE 
390150 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS A L L E H . " 0 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUFDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
GRFCE 
U.R.S.S. 
TCHFCOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JA°ON 
AELE 
AUT.CL.l CLASSF 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEFiASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIrRS 
TOT.TIE°S 
C E E 
HONOE 
390160 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.F6D 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IBLANOF 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
JANEHAPK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
O.P.S.S. 
ALL.H.FST 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
RHODESIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHRIE 
VFNF7UELA 
JAPON 
AUSTRALIE 
E W G ­ C E E 
6 79 
8 6 
66 5 
9 
O 
674 
105JO 
665 
9 
674 
19590 
1! 174 
6704 
9600 
29'28 
22699 
5901 
604! 
97 
347 
12 6.2 7 
3 3 ' 
323 
108 
6 
6 8 ' 
o 
1 
73 
»1 27 
7 4 
1 
1 
33? 
3436 
9266 
17707 
7 
2 
79 
7 9 
17783 
63128 
17694 
39 
1773? 63126 
35913 
'69 
203 
1 1300 
267! 
320 
26? 
26 
7 
5219 
14 
7 
6 0 
8 9 
4674 
16 
7 
5 
5635 
4661 
10196 
7 
7 
149 
149 
1034? 
14377 
10231 
61 
I034O 
14870 
25 2 1 ' 
32?' 
64? 
30788 
718? 
7 4', 
1971 
! 7 
7 
45 
! 131 
9 ? ? 
9 
I O 
4 
7 
1 006? 
1694 
6? 
1 
55 
9 
Mengen 
F R A N C E 
3?B 
4 6 
333 
383 
7419 
!33 
73' 
7413 
7301 
730 
2144 
3196 
4136 
1247 
57 
995 
7 
33 
4 
26 
1196 
19 
4 
2343 
1236 
3579 
3579 
15.256 
3579 
3579 
15256 
13B36 
62 
1056 
295 
217 
133 
7 
1039 
1 
1024 
15 
1170 
1040 
2210 
7710 
3631 
2 20 9 
2 20 9 
3630 
5940 
707 
3670 
2569 
33 
102 
6 
207 
1 
'94 
4 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
Β 4 
94 
7 
7 
91 
1073 
94 
7 
91 
1073 
1164 
2539 
7244 
2314 
621 
682 
254 
162 
6 
1 
1 
9 09 
14 
2 
1104 
826 
193 n 
1 
! 1931 
13213 
1937 
1 
1931 
13213 
15149 
39 
620 
1655 
10 
53 
16 
7 
254 
226 
330 
226 
556 
556 
22 74 
556 
556 
2274 
2B30 
207 
651 
456 
36 
29 
l 
Q 
13 
2 
2747 
N E D E R ­
L A N D 
119 
6 
124 
2 
2 
126 
1657 
124 
7 
126 
1557 
1633 
1047 
809 
7539 
in 2141 
1 
66 
7 
?11 
40 
6 
4 
1182 
1 
33 
2463 
1127 
3590 
1 
1 
3591 
9505 
3689 
7 
7591 
9505 
13096 
40 
61 
549 
7 
16 
2 
4 
6 34 
5 
60 
1647 
461 
1547 
2106 
61 
6 1 
2160 
652 
2103 
60 
2168 
662 
2820 
310 
130 
1197 
7 9 
1762 
12 
7 
3? 
1 
4 
38 
7 
9 0 
7 7 ' 
63 
16 
9 
D E U T S C H ­
L A N D (Βλ) 
4 
7 
U 
U 
96 
1 1 
U 
9.6 
197 
7592 
1617 
1 7 7 Ό 
1034 
907 
38 
2 
31 
39 
175 
10! 
6 8 ! 
73 
3929 
293 
1306 
49=6 
676' 
73 
78 
6340 
77917 
6254 
66 
6340 
22913 
2925! 
183 
52 
5 365 
91 
31 
3 
2 4 Ί 
5 
87 
14'6 
2 
2 SID 
14?8 
3983 
7 
2 
87 
9' 
4077 
6 1 Ί 
4077 
4-07' 
6171 
1D248 
2274 
161 
24631 
646 
4 92 
7 
1 13 
631 
4 
5089 
169', 
76 
ITALIA 
34 
29 
63 
63 
356 
63 
63 
365 
419 
526 
494 
2070 
4143 
1071 
34 
9 
30 
73 
3 
6 
! Ill 
1 
5 
1220 
1 121 
2341 
1 
! 
2342 
723' 
2342 
2342 
7233 
9575 
87 
33 
1779 
2'4 
26 
3 
1 
1030 
4 
6 
2 
289 
5 
1064 
2 Ό 
13 34 
2 
2 
1336 
2149 
1330 
1330 
2143 
3479 
479 
44 
1256 
2954 
66 
1 
46 
2 
4 
168 
1 
E W G - C E E 
467 
129 
596 
9 
9 
506 
8233 
596 
9 
605 
8233 
9838 
4064 
6910 
21603 
16759 
4355 
7289 
32 
191 
558 
12 
105 
374 
60 
7 
467 
6 
7 
14037 
1 8 
9 
7 
45! 
! 
8579 
16923 
23602 
12 
12 
7 
7 
23621 
5461Ί 
23577 
44 
2 3 52! 
54611 
73232 
573 
419 
11069 
2 094 
372 
313 
29 
10 
7165 
32 
3 
67 
B9 
6206 
34 
4 
5 
7539 
6253 
13792 
4 
4 
155 
156 
13952 
14535 
13377 
67 
13944 
14527 
28479 
7357 
1142 
21093 
3045 
749 
1391 
2 
7 
37 
7 
?50 
1093 
13 
1 
17 
9 
1 
1 
I 
4 
8337 
1393 
9 
1 
64 
14 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
275 
61 
3!6 
336 
5441 
336 
336 
5441 
5777 
972 
1623 
6707 
3360 
1P71 
25 
413 
7 
17 
74 
3 
20 
1827 
7 
8 
1608 
1869 
3477 
3477 
12662 
3477 
3477 
12662 
16139 
138 
3140 
370 
261 
121 
1 
1500 
! 
1480 
33 
1622 
1514 
3136 
3136 
3910 
3135 
3135 
3909 
7045 
449 
2769 
3019 
47 
80 
20 
105 
1 
1 
626 
13 
B E L G -
L U X E M B 
82 
? 
84 
7 
7 
91 
1334 
84 
7 
91 
1334 
1425 
12 54 
5749 
1707 
255 
464 
137 
63 
? 
16 
1676 
U 
? 
682 
1690 
7372 
2372 
8965 
2372 
2372 
8965 
U 3 3 7 
87 
757 
613 
9 
59 
19 
7 
354 
304 
434 
304 
733 
738 
1466 
733 
738 
1466 
2204 
418 
812 
648 
4B 
41 
34 
21 
1 
3 
1841 
N E D E R ­
L A N D 
51 
6 
57 
2 
2 
59 
849 
57 
? 
59 
849 
903 
555 
1981 
4615 
116 
2897 
10 
26 
3 
48 
37 
2 
2 
3 
1834 
9 
2 
79 
3012 
1929 
4941 
U 
U 
4952 
7367 
4931 
21 
4952 
7367 
12319 
76 
160 
719 
2 
22 
2 
7 
605 
7 
67 
18 53 
1 
643 
1354 
2497 
67 
67 
2564 
957 
2497 
67 
2 5 64 
957 
3521 
747 
2 35 
1471 
32 
334 
2 
7 
30 
2 
7 
21 
5 
l 
17 
9 49 
9 
12 
14 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
9 
16 
16 
86 
16 
16 
86 
102 
2234 
2770 
11401 
624 
139 2 
22 
13 
45 
30 
173 
53 
447 
7 
7122 
353 
1 
1706 
7944 
9650 
1 
1 
7 
7 
9658 
17029 
9635 
23 
9658 
17029 
26667 
299 
99 
5266 
100 
63 
2 
3783 
21 
88 
2153 
4 
3374 
2153 
5527 
4 
4 
88 
88 
5619 
5764 
5619 
5619 
5764 
11383 
5323 
338 
16412 
622 
383 
7 
135 
895 
3 
1 
6211 
1393 
39 
ITALIA 
42 
61 
103 
103 
523 
103 
103 
523 
626 
841 
1187 
2830 
3730 
1465 
16 
6 
10 
72 
2 
3 
1579 
9 
1571 
1591 
3162 
316? 
B5BB 
3162 
3162 
858B 
11750 
111 
22 
1906 
39 2 
48 
5 
1 
140B 
4 
7 
1 
416 
5 
1466 
428 
1894 
1 
1 
1895 
2438 
1888 
1089 
2431 
4326 
872 
120 
H O D 
3007 
48 
4 
50 
5 
9 
205 
1 
376 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1968-Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprupg 
Origine 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CFF 
CFEoASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ER S 
T O T . T ! E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F n 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPUN 
AUSTRALIE 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
A L L . H . F S T 
FTATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHAPK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I Ν Τ Ο . Τ Π 
IRAN 
INDONESIE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIFRS CL7 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CFFi­ASSOF 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F " 5 
C E F 
HONDE 
11923 
159,70 
18090 
419 21 
15110 
30 
16090 
41921 
57011 
117 
10975 
6784 
8337 
U ! 
349 
36 
6 
1? 
154 
10 
19 
10 
1 
1512 
257'4 
1511 
1 
1512 
26776 
27796 
1731 465 149 1036 7 613 
341 1333 1874 
1879 
2907 
1974 
4 
1978 
2997 
4796 
17992 
11602 
2474? 
12954 
411 
2642 
28 n 
1 
1 
17457 
32 
Meogen 
F R A N C E 
1000 Kg Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B . L A N D 
­ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
3! 6 
300 
616 
616 
646,0 
616 
616 
6460 
7076 
3937 
1 203 
3136 
19 
97 
125 
275 
40P 
400 
8294 
40O 
400 
9294 
9694 
12 
294 
306 
303 
121 
306 
2 
loo 
121 
429 
4691 
4402 
3036 
2721 
1 7560 
7n7p,i 
7 
3 
20294 
6 76 1', 
717 8 7 
20 7,3', 
67614 
97398 
133 
1373 
151! 
151! 
1213 2 
1511 
15 1! 
I' 1 Β 2 
13673 
53 
2747 
2799 
2sni 
I960 
2801 
2801 
1350 
41 51 
54 
376 
1801 
12 
143 
143 
247 
390 
390 
2742 
790 
390 
2?47 
3132 
2 
166 
89 
166 
7 56 
257 
700 
255 
7 
257 
700 
957 
106 
5262 
1747 
2ΐ 
343 
22 
F 74 
3298 
417? 
4172 
6740 
4172 
2364 
1666 
2239 
75 
2364 
1666 
4030 
23 
2 0 η 
I860 
U 
23 
I 
6 8 
31 
80 
1 1 ! 
1 
1 
112 
3613 
111 
1 
112 
3613 
3725 
183 
217 
134 
1 
26Ρ 
760 
164 
414 
414 
Bop 
414 
414 
590 
1004 
4242 
1323 
2011 
27 
126 
10108 
Ι? 
10121 
10275 
10277 
769? 
IC77' 
10277 
7 6 " 
1783Ρ 
1197 
7318 
9Ρ11 
27752 
9013 
9013 
2775? 
36775 
17 
4699 
4134 
31 10 
125 
232 
367 
367 
9179 
367 
357 
9170 
9577 
103 
71 
U 
1 
16 
5Ρ3 
535 
635 
136 
835 
535 
136 
771 
6Ρ66 
4099 
10526 
70α 
1471 
136 
156 
291 
1 
1 
295 
4633 
291 
5 
296 
4683 
4979 
2? 
70 
22 
1840 
48 
141 
112 
753 
75? 
195 5 
263 
253 
1955 
2 20 9 
604 
155 
159 
'16 
364 
364 
131,0 
364 
364 
1310 
1674 
7473 
1579 
4567 
6665 
66 
1 770 
1491 
2001 
349' 
Ί 1 
3493 
2Ο910 
3492 
3413 
2191' 
24413 
69 
76' 
971 
831 
70170 
8 Ί 
931 
70179 
71913 
7796 
10375 
13121 
14 
14 
12 
12 
13147 
38386 
13125 
22 
13147 
33386 
51533 
3505 
60 
50 1 
3 
69 
3 
1922 
1 
33 
563 
1953 
2546 
2546 
21606 
2 546 
2546 
21606 
2415? 
2717 
1167 
377 
2367 
18 
975 
13 
10 
46 
6 ! 
;, 
4453 
2 
1 
37 
1049 
4496 
5545 
1 
1 ' 
2 
5543 
6646 
5542 
5 
5549 
6646 
12194 
5364 
3722 
12 474 
9113 
224 
1164 
4 
1 α 
1 
9 
63 
10 
1 
1 
12242 
2? 
1 
? 
1 
1267 
1 2 3 Ί 
13590 
13594 
31402 
13592 
2 
13594 
31402 
44996 
205 
639 
846 
6234 
846 
846 
6284 
7130 
3438 
378 
3208 
15 
93 
706 
22 
126 
729 
953 
353 
75 39 
953 
853 
7539 
8392 
91 
47 
197 
12 
31 
1 
1 
45 
1224 
1269 
Ι 
1 
1270 
347 
1269 
1 
1270 
347 
1617 
1384 
2914 
255Β 
88 
891 
977 
977 
6900 
977 
977 
6900 
7877 
96 
1 841 
1937 
3 
3 
1 
1 
1941 
1823 
1940 
1 
1941 
1823 
3764 
61 
577 
2344 
12 
170 
171 
19? 
363 
36? 
2994 
36? 
3 £ 3 2 994 
3357 
360 
20Ο 
590 
1 
143 
2 
444 
595 
1151 
593 
2 
595 
1151 
1746 
64 
1921 
863 
13 
331 
17 
369 
1104 
1464 
1464 
2361 
1464 
1464 
2861 
4328 
904 
99? 
1901 
1919 
2485 
1899 
11 
1910 
2485 
4395 
87 
1584 
1431 
6 
37 
156 
16 
42 
1 71 
213 
213 
3109 
213 
213 
3103 
3321 
457 
264 
531 
2 
469 
149 
444 
693 
469 
574 
1043 
10 43 
1254 
1041 
2 
1043 
1254 
2297 
1359 
434 
1085 
21 
94 
4 
1 
1 
5 
8594 
15 
1 
115 
9611 
6726 
1 
1 
872? 
2399 
8727 
872? 
2899 
11626 
1484 
6643 
8127 
1 
1 
8123 
22595 
8128 
Β12Β 
22695 
30Β23 
58 
3597 
2596 
27 
100 
II 
8 
657 
1 
124 
658 
732 
782 
6278 
732 
782 
62?θ 
7050 
362 
207 
56 
138 
1704 
1Β42 
1842 
628 
1842 
1842 
623 
2470 
1869 
1352 
5527 
146 
692 
107 
705 
312 
1 
1 
9 
9 
322 
5099 
312 
10 
322 
5099 
5421 
45 
1522 
101 
3 
2 
2 
13 
121 
214 
335 
335 
1687 
335 
336 
1687 
2022 
1538 
605 
74 
1049 
247 
1 
512 
1 
248 
550 
79 8 
793 
3266 
797 
1 
793 
3266 
4064 
2572 
552 
2112 
4612 
55 
4P 
2 
1034 
6 
2 
28 
634 
1038 
1672 
2 
2 
1674 
8Β94 
1672 
2 
1674 
8894 
10868 
1 
6 
1 
1 
653 
1 
24 
, 72 
679 
75! 
1 
1 
752 
9 34 8 
752 
752 
9843 
1060Ο 
377 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
390208 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FFn 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
I RAN 
CFYLAN 
AELE 
AUT.rL.l 
CLASSF 1 
TIERS TL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
390207 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLF 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF<­ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E F 
HONDE 
390215 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
FEF*ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
C E E 
HONDE 
390218 FRANCE 
3ELG.­LUX 
PAYS­BAS 
. ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
E W G ­ C E E 
1462 
77 
23' 
76» 
!d3 
66 
4 
7 6 
1 
89 1 
! i 
105 
399 
1004 
? 
7 
! 1 
1397 
2926 
1306 
1 
1007 
2926 
3933 
133 
73 
1 11 
467 
667 
120 
7 
106 
19 
37 
7 
41 9 
9 
133 
294 
552 
975 
7 
2 
939 
1636 
939 
Ö39 
1636 
2474 
46146 
55461 
107917 
95013 
5601S 
7590 
1 
' 8 
468 
73 
2096 
806 
127 
42 
9 
51 
12 
1 
1195 
1 
17595 
1247 
125 
19 
6870 
1 
1 
11092 
25789 
36381 
145 
146 
1259 
1259 
38285 
360555 
37026 
1259 
38285 
360555 
398840 
964 
1295 
1696 
4544 
734 
736 
46 
35 
77 
96 
11 
2845 
Mengen 
F R A N C E 
2 4 
69 
? 7 7 
18! 
4 2 
1 
375 
'. 3 
376 
4 19 
419 
566 
419 
419 
866 
936 
3 
n 187 
335 
27 
6 
1 
5 
6o 
39 
39 
94 
132 
132 
505 
132 
132 
506 
637 
15446 
30220 
53650 
2173L 
1753 
72 
127 
132 
42 
2 9 
3411 
399 
793 
2 08 9 
4650 
6739 
29 
29 
6763 
126047 
6739 
29 
6768 
126047 
132815 
641 
127 
432 
23 
27 
1 
4 
1 
165 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
420 
20 
49 
26 
I 
10 
1 
10 
11 
u 5 15 
11 
1 1 
515 
526 
37 
25 
142 
43 
34 
1 
1 
6 
5 
23 
3 
24 
47 
55 
102 
102 
2 4 ' 
102 
102 
247 
349 
538! 
25351 
11263 
9837 
1570 
78 
41 
6 
49 
12 
4658 
15 
2518 
1695 
7191 
8886 
61 
6! 
8947 
51332 
8886 
61 
8947 
51832 
60779 
490 
1176 
2577 
105 
12 
5 
9 
22 
1 
1633 
N E D E R ­
L A N D 
179 
1 
49 
96 
1 
'1 
219 
1 
22 
219 
241 
1 
1 
242 
323 
241 
! 242 
323 
565 
3 
8 
34 
5 4 
24 
14 
a 
2 
13 
1 
20 
46 
39 
95 
2 
2 
87 
149 
87 
37 
149 
236 
2271 
15045 
20383 
3789 
2710 
1 
7 
39 
20 
384 
116 
276 
3220 
721 
470 
1 
3456 
4432 
7363 
1 
1 
226 
276 
3! 15 
41463 
7386 
?27 
8118 
41463 
49579 
2 
352 
297 
1 
3 
1 
16 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
481 
31 
118 
4 
7 
12 
66 
19 
66 
95 
35 
627 
3 5 
95 
6'7 
712 
39 
44 
75 
458 
31 
2 
84 
3 
27 
165 
5 
44 
147 
234 
381 
381 
662 
331 
331 
662 
1043 
25663 
20973 
43346 
2Π661 
1438 
211 
9 
1344 
482 
127 
8 
1 
940 
1 
8371 
111 
125 
3084 
1 
3602 
9P79 
1263! 
125 
125 
941 
041 
13747 
119643 
12807 
94P 
13 747 
110643 
124390 
714 
757 
133 
605 
171 
1 
33 
79 
1' 
75 
ITALIA 
383 
3 
160 
349 
19 
! 1 
228 
! 
20 
223 
243 
1 
1 
1 
1 
260 
895 
250 
250 
895 
1145 
5 
18 
1 
49 
4 
1 
1 
123 
7 
6 
130 
136 
1>6 
73 
136 
136 
73 
209 
12331 
3997 
9000 
4742 
114 
1 
65 
70 
1 
2 
435 
1 
19 
250 
437 
6B7 
19 
19 
2 
' 798 
30570 
706 
2 
706 
30570 
31276 
258 
45 
170 
1238 
629 
41 
74 
21 
12 
1005 
E W G ­ C E E 
1432 
24 
273 
63J 
302 
68 
8 
9 
3 
74 
1 
1373 
1 
1 
154 
1381 
1535 
2 
2 
1 
1 
1638 
2661 
1529 
9 
1538 
2661 
4199 
43B 
319 
294 
1154 
1896 
313 
9 
201 
48 
140 
2 
1177 
26 
171 
711 
1374 
2085 
2 
2 
2087 
4092 
2087 
2087 
4092 
5179 
11532 
14157 
27283 
28141 
14295 
2311 
1 
5 
362 
11 
1863 
516 
127 
26 
6 
1 
8 
1 
212 
1 
7091 
370 
45 
19 
2353 
1 
5191 
9880 
15051 
65 
65 
221 
221 
15337 
95 40 9 
15114 
222 
15336 
95408 
113745 
259 
949 
300 1098 
371 
252 
3 
6 
27 
16 50 
14 
618 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
12 
U 7 
302 
108 
74 
3 
9 
576 
33 
584 
617 
617 
539 
509 
3 
617 
639 
1156 
9 
42 
444 
665 
82 
1 
14 
3 
20 
174 
50 
120 
224 
344 
344 
1160 
344 
344 
1160 
1504 
3544 
7140 
16149 
5089 
536 
102 
296 
77 
26 
5 
2408 
154 
300 
1311 
2388 
3899 
5 
6 
3904 
31922 
3899 
5 
3904 
31922 
35826 
312 
19 
318 
41 
70 
2 
6 
117 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 74 
19 
41 
24 
1 
1 
22 
2 
22 
24 
24 
358 
24 
24 
353 
382 
124 
83 
377 
U O 
53 
4 
3 
18 
14 
111 
10 
3? 
9? 
153 
245 
245 
689 
745 
245 
689 
934 
1683 
6445 
353B 
3201 
512 
18 
18 
8 
6 
1 
1834 
8 
911 
556 
2553 
3109 
7 
7 
3116 
14867 
3109 
7 
3116 
14867 
17983 
80 
212 
345 
20 
40 
4 
12 
7 
î 1 
358 
N E D E R ­
L A N D 
206 
1 
53 
69 
2 
29 
196 
1 
31 
196 
227 
1 
1 
228 
329 
2 27 
1 
228 
329 
557 
9 
30 
225 
129 
54 
! 29 
17 
2 
89 
2 
27 
101 
113 
219 
2 
2 
221 
393 
221 
221 
393 
614 
1043 
4951 
7373 
974 
B70 
1 
4 
27 
9 
789 
51 
40 
759 
172 
92 
1 
1741 
1033 
2774 
1 
1 
40 
40 
2815 
14341 
2774 
41 
2815 
14341 
17156 
4 
156 
220 
4 
4 
2 
1 
1 
58 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
477 
53 
101 
6 
2 
33 
245 
41 
245 
286 
286 
631 
286 
286 
631 
917 
277 
49 
163 
992 
114 
3 
154 
9 
106 
470 
14 
53 
386 
53 7 
923 
923 
1481 
923 
923 
1481 
' 2404 
6061 
4872 
11585 
5031 
350 
131 
2 
765 
320 
127 
6 
1 
167 
1 
2109 
35 
45 
1O50 
1693 
3204 
4897 
45 
45 
167 
167 
5109 
27550 
4941 
167 
5108 
27549 
32658 
85 
309 
44 
306 
36 
1 
9 
8 
29 
13 
125 
ITALIA 
475 
11 
84 
234 
36 
9 
2 
1 
334 
1 
47 
334 
3B1 
1 
1 
1 
1 
383 
804 
383 
383 
804 
1187 
28 
222 
6 
113 
10 
1 
1 
333 
9 
12 
34 2 
354 
354 
369 
354 
364 
369 
723 
2745 
790 
2113 
1081 
43 
1 
84 
62 
2 
181 
1 
19 
190 
182 
372 
19 
19 
2 
2 
393 
6729 
39 1 
2 
39 3 
6729 
7122 
90 
72 
• 25 
125 
102 
2 
6 
3 
13 
160 
378 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
- Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
τ η τ . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S F 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFE«­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
SUFDE 
DANFHARK 
S U I S S E 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE i, 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E U R . E S T 
CLASSE 3 
1191 
2851 
3962 
3962 
9143 
3962 
3962 
9143 
13105 
129 
940 
236 
18 
1 
10 
203 
269 
907 
466 
IO 
10 
476 
12 20 
466 
10 
475 
1219 
1695 
33 
2 
33 
166 
199 
191 
1223 199 
199 
1223 
1422 
19 
46 
61 
33 
36 
93 
184 
134 
150 
134 
184 
15η 
334 
2 
69 
49 
1633 
1632 
1692 
4149 
16Β2 
16Β2 
4349 
6030 
13 
76 
209 
7 
15 
17 
32 
33 
65 
65 
299 
65 
65 
299 
364 
4 
31 
3 6 
35 
66? 
35 
65? 
697 
17 
94 
94 
41 
94 
94 
41 
135 
5 
29 
244 
25 
269 
269 
12 09 
269 
269 
1209 
1473 
771 
1­006 
1777 
1777 
1711 
1777 
! 777 
1711 
3499 
3 
67 
7 
647 
1 
10 
56 
64 
59 
123 
10 
IO 
133 
730 
122 
­ η 
132 
729 
Β62 
2 
17 
1 1089 
4 
1089 
1093 
1093 
134 
1093 
1093 
1­34 
1227 
536 
259 
4120 
1211 
6866 
662 
3 
34 
25 
26 
159 
9 
9 
1 
5Β54 
16 
139 
918 
6019 
6937 
1 
1 
6938 
1299? 
6937 
1 
693Β ! 7992 
19930 
2392 
788 
146 
1426 
1 
144 
45 
20 
29 
43? 
34 
189 
518 
7P6 
40 
4P 
733 
783 
783 ­
783 
71 
783 ' 
783 
71 
Β54 
87 
1520 
453 
1760 
104 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
77 
5 
115 
33 
193 
198 
3791 
198 
198 
3 791 
3989 
72 
8 
381 
63 
212 
34 
63 
246 
309 
40 
1 
40 
41 
41 
IP 
41 
41 
ID 
51 
62 
2407 
333 
U I 
7 
18 
1 
. 467 
40 
28 
5 07 
532 
1 
1 
533 
2913 
632 
1 
533 2913 
3446 
17 
5 
127 
1 
5 
2 
45 
7 
45 
57 
1 
1 
1 
ι 34 
1 
1 
34 
36 
13 
72 
2 9 7 
473 
42 
3 
1069 
16 
17 
50 
no? 1152 
1152 
860 
1162 
1152 
850 
2002 
8 
174 
131 
57 
43 
74 
100 
74 
174 
410 
1P9 
179 
4572 
414 
2 
15 
17 
164 
7 
9 
4102 
77 
609 
4183 
4797 
4797 
5'20 
4797 
4797 
5220 
10017 
1 
265 
3 
265 
263 
266 
19 
26B 
26B 
19 
2Θ7 
51 
25 
14 
12B 
95 
13 
1 
9 
1 
139 
119 
139 
25B 
253 
213 
268 
253 
216 
476 
2367 
542 
133 
787 
19 
20 
73 
151 
19 
161 
170 
40 
4P 
3 
1 
366 
a?6 
1 190 
1190 
7787 
1187 
3 
1199 
27B7 
3977 
112 
223 
798 
325 
449 
1406 
1 
15 
1 
5 
6 
11 
4 
1405 
13 
1429 
1440 
2369 
2873' 
2423 
2858 
4 
286? 
2412 
5285 
2 
37 
2 
77 
2 ! 
1 
1 
1087 
3 
1087 
1090 
109O 
120 
1090 
1090 
120 
1210 
228 
317 
2036 
1257 
2774 
617 
6 
16 
1 
21 
20 
32 
4 
2608 
7 
105 
716 
2725 
3441 
1 
1 
3442 
6612 
3441 
1 
3442 
6612 
10054 
487 
238 
117 
1084 
1 
63 
37 
2 
6 
348 
12 
100 
360 
460 
7 
7 
78 
I H 
196 
196 
690 
196 
195 
590 
336 
131 
322 
299 
344 
491 
496 
761 
1257 
1257 
1096 
1257 
1257 
1096 
2353 
51 
1 
754 
754 
754 
54 
754 
754 
54 
808 
?04 
731 
586 
1285 
169 
6 
2 
180 
133 
313 
313 
2806 
313 
313 
2806 
3119 
27 
6 
326 
152 
12 
27 
164 
191 
50 
35 8 
418 
418 
6 57 
413 
413 
657 
1075 
53 
434 
145 
21 
91 
173 
17 
93 
190 
283 
2B3 
663 
283 
283 
66a 
95L 
1 
173 
31 
24 
205 
229 
I 
1 
230 
1598 
2 29 
1 
230 
1598 
1828 
106 
1 
5 
1 
69 
384 
67 
2 
69 
384 
453 
23 
69 
220 
84 
506 
1 
io 
1 
518 
170 
688 
688 
396 
688 
688 
396 
1384 
61 ' 
6? 
6? 
10 
82 
67 
10 
72 
46 
178 
273 
101 
14 
2 
7 
2 
34 
2 
2 
34 
36 
17 
49 
256 
375 
73 
79 
479 
558 
558 
697 
553 
558 
697 
1255 
2 
49 
25 
36 
6 
38 
44 
51 
62 
123 
96 
126 
221 
221 
744 
229 
1 
221 
744 
965 
126 
160 
286 
286 
312 
286 
286 
312 
598 
21 
28 
42 
161 
138 
56 
120 
1013 
339 
1 
2 
15 
9 
30 
3 
4 
1794 
50 
399 
1648 
2247 
2247 
1327 
2247 
2247 
1327 
3574 
4 
6 
11 
322 
319 
641 
64 5 
263 
630 
4 
634 
252 
897 
1 
1 
270 
2 
270 
272 
272 
22 
272 
272 
22 
294 
27 
8 
7 
142 
22 
3 
1 
8 
34 
60 
94 
94 
184 
94 
94 
184 
278 
472 
162 
108 
. 552 
2 
5 
96 
96 
102 
7 
7 
379 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ΕΧΤΡΑ CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIFRS 
C E F 
HONDE 
390241 FRANCE 
BEI G .­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
BOY.­UNI 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
ALL.H.EST 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONOE 
390249 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIEPS 
C E E 
HONDE 
390751 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALI E 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.H.FST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIF 
•ALGERIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRFSIL 
ISRAEL 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
SFCRET 
AELF 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TPS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIEPS 
DIVERS 
E W G ­ C E E 
748 
4753 
726 
20 
745 4763 
5496 
22657 
999 
549Pi 
51721 
15934 
4366 
6 
3 
263 
34 
797 
73 
1178 
14 
4 
22 
4254 
I P 
2579 
5436 8375 
1381! 
4P 
49 
13851 154707 
1331P 
41 
13851 154702 
168953 
340 
4458 
3047 
5669 
1543 
67 
? 
a 39 
89 
50 
1 
216 
7 
205 
274 
479 
479 
15557 
479 
'479 
15557 
16036 
31061 
36962 
26516 
48585 
56953 
3650 
119 
195 
69 
29 
1109 
164 
3 
14 
5 
7791 ? 
475 
94? 
20 
4672 
15 
5 
1977 
60 
] 
2 
2 
99 
3480 
8942 
5220 
3451 
13671 
15 
104 
119 
6111 
611 1 
19101 
2028B3 
12232 
4913 17096 
8949 
Mengen 
F R A N C E 
309 
461 
!09 
30 9 
461 770 
152 
4896 
16952 
1416 
374 
1 
61 
94 
'0 
2453 
129 
1377 
436 
4043 
4479 
29 
71 4499 
23116 
4479 
20 
4499 
23116 
27615 
2273 
969 
150 2 
424 
18 
12 
50 
59 
6 
30 
115 
146 U5 5168 
145 
145 
5168 
5313 
3579 
10920 
17602 
10566 
659 
11 
16 
330 
831 
572 
1172 
1844 
15 
15 
7 
? 
1861 
4763.2 
1844 7 
1346 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
5? 
150 
52 
62 
150 
202 
3535 
6323 
10650 
1071 
2265 
8 
246 
1 
8 
14 
24 
118 
47 
2526 
189 
2717 
14 
14 
2731 
23579 
2717 
14 
2731 23579 
26310 
46 
978 
559 
323 
1 
1 
4 
2 
4 
6 
6 
1906 
6 
6 
1906 
1912 
3630 
1730 
3063 
5526 
62 
1 
20 
61 
177 
1 
26 
a03 
83 
2 64 
347 
1 
1 
348 
14010 
287 
287 
B03 
N E D E R ­
L A N D 
174 
31? 
174 
174 
313 
487 
421 7 
320 
9369 
2641 
163B 
5 
9 
27 
193 
11 
274 
319 
44 
187B 
642 
7520 
2520 
1703 7 
2516 
6 
2620 
17037 
19567 
55 
1711 
1261 
89 
9 
79 
1 
9 
BO 
89 
89 
3116 
89 
99 
3116 
3205 
4055 
23266 
29731 
12056 
2073 
119 
57 
9 
42 
6 
2 
150 
235 
57 
99 
8139 
2198 
46 1 
2649 
99 
99 
150 
150 
2398 
60108 
2779 
119 
2898 
8139 
D E U T S C H ­
L A N D (BRI 
107B0 
465 3689' 
IDBOft 
435 
' 7 
32 
4 
822 
4 
1237 
19 
1136 
484 
3217 
3696 
6 
6 3702 
58941 
3700 
3702 
58941 
62643 
6 3 ! 
326 
1047 
7 0 ' 
25 
2 
7 
8 
89 
58 
131 
69 
190 
190 
2710 
190 
190 
2710 
2900 
14365 
10099 
13706 
28805 
684 
195 
6 
15 
993 
15B 
1 
7 
3 
245 
325 
94? 
20 
4319 
5 
945 
3 
1 
1 
1 
2613 
2057 
3B16 
5873 
3 
? 
8606 
5606 
11432 
67240 
6893 
4339 
11237 
ITALIA 
210 
3829 
190 
20 210 
3879 
4039 
4125 
4? 6191 
22260 
154 
1 
6 
221 
IB 
160 
239 
399 
399 
31629 
399 
399 
31529 
31928 
loa 
149 
53 
2347 
14 
19 
16 
33 
16 
49 
49 
2657 
49 
49 
2657 
2706 
8991 
18 
160 
71B9 
172 
3 
1 
43 
1 
1 
2 
2485 
1 
352 
24P 
1 
IO 
220 
2739 
2963 
1 
1 
363 
353 
3312 
18843 
474 
353 
877 
E W G ­ C E E 
467 
1922 
465 
2 467 
1922 
2389 
7279 
331 
18733 
20289 
4473 
1793 
1 
2 
94 
Β ιοί 7 
352 
3 
1 
6 2338 
186 
2044 
2005 
4921 
6926 
9 
9 6935 
51105 
6926 
9 
6935 
51105 
5B040 
139 
2598 
2053 
3018 
1621 
66 
1 
1 
2 
2 
26 
90 
35 
1 
43 0 
5 
186 
473 
659 
659 
9429 
659 
659 
9429 
10088 
7772 
9689 
6694 
14107 
14626 
1356 
27 
45 
24 
14 
361 
66 
1 
4 
563 
1 
97 
185 
4 
844 
7 
1 1074 
79 
1 
1 
16 
774 
1517 
1859 
2492 
4351 
7 
19 
75 
1131 
1131 
5507 
63478 
4041 
876 
4917 
1517 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
191 
35a 
191 
191 
358 
549 
66 1848 
5790 
375 
195 
25 
20 
4 1433 
83 
1116 
220 
7652 
2872 
4 
4 2876 
8079 
2872 
4 2876 
8079 
10955 
1321 
B79 
1306 
413 
20 
a 
35 
189 
4 
2B 
228 
256 
256 
3919 
256 
256 
3919 
4175 
929 
2653 
47ia 
2627 
233 
2 
6 
3 
4 
7 
233 
202 
244 
• 439 
683 
7 
7 
690 
10934 
683 
6B3 
B E L G -
L U X E M B . 
44 
118 
44 
44 
1 18 
162 
1259 
3038 
3237 
337 
809 
2 
B8 
3 
3 
17 
76 
41 
902 
134 
1036 
3 
3 1039 
7862 
1036 
3 1039 
7862 
8901 
43 
401 
540 
207 
7 
2 
1 
3 
10 
11 
12 
23 
23 
1191 
23 
23 
1191 
1214 
929 
456 
907 
1551 
52 
1 
7 
11 
87 
1 
5 
147 
60 
103 
163 
1 
1 
164 
3B54 
153 
153 
147 
N E D E R ­
L A N D 
123 
15? 
123 
123 
152 
275 
1161 
113 
3217 
680 
550 
1 
3 
6 
59 
2 
58 
146 
16 
620 
221 
841 
841 
5171 
840 
1 841 
5171 
6012 
97Ϊ 
677 
79 
14 
106 
l 
14 
107 
121 
121 
1744 
121 
121 
1744 
1865 
1372 
5969 
6247 
2980 
778 
27 
17 
2 
29 
3 
1 
34 
187 
29 
16 
1370 
821 
243 
1064 
16 
16 
34 
34 
1114 
1656B 
1087 
27 
1114 
1370 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3420 
143 10843 
3081 
158 
2 
2 
11 
? 
274 
1 
1 594 
11 
873 
175 
1752 
192 7 
2 
2 1929 
17487 
1928 
1 1929 
17487 
19416 
58 
190 
743 
922 
16 
1 
1 
1 
7 
89 
l 
91 
115 
92 
207 
207 
1913 
207 
207 
1913 
2120 
3400 
2753 
3462 
7468 
244 
45 
2 
5 
316 
55 
49 
63 
185 
4 
776 
1 422 
1 
560 
667 
1032 
1699 
1 
1 
1028 
1028 
2728 
17132 
1899 
780 
2679 
ITALIA 
109 
1294 
107 
2 109 
1294 
1403 
1448 
9 3004 
8045 
81 
1 
6 
148 
14 
88 
162 
250 
250 
125Ό6 
250 
250 
12506 
12756 
24 
113 
30 
495 
9 
8 
1 
34 
18 
34 
52 
52 
662 
52 
52 
662 
714 
2071 
38 123 
2235 
49 
2 
1 
15 
523 
. 1 
68 
145 
7 
67 
675 
742 
69 
69 
811 
4990 
219 
69 
288 
380 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Sr.hlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE­
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
GRFCE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
ΓΕΕ+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R. S . S . 
A L L . M . E S T 
RHnDESIE 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
DTVERS 
C E E 
HONDE 
200977 228920 
3341 15406 11307 
3 7 6 2 0 12999 
4794 12 370 1292 ? 
?84 U B 3 7701 12 304 17 1513 755 19 277 24 3751 33 
5 16 1898 
1ΒΘ9 1917 
3797 
5 
3 8 0 4 
3 6 3 4 9 
3802 
3 6 3 4 9 
4 0 2 4 1 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
NEDER­
LUXEMB. LAND 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
42667 44528 
7O70 
1772 
15674 
5566 
1320 
1 
70 
226 
7 
25 
206 
5 
234 
682 
626 
13 
17949 61103 56996 
16130 71145 78477 
2334 
3248 
5475 
4351 
3090 
7425 
1252 
1167 
4 
354 
133 
187 
46 
54 
491 
18 
1 
13 
448 
6 
10 
329 
546 
3282 
10733 
1 140 
1069 
U 
61 
303 
15 
139 
132 
12 
1 
89 
254 
6 
1! 
956 
3 
5 
1176 
10636 
7630 
18166 
34 
34 
1075 
1075 
19275 
87185 
16957 
905 
17762 
5763 
85672 
U 0 7 1 0 
273' 
91 
692 
1665 
218 
319 
13 
13 
9 
2090 
. 2 
633 
367 
2635 
'982 
298? 
5298 
2982 
2982 
529a 
8280 
1525 
927 
4265 
22768 
6864 
1151 
87 
4 
7 
2 
576 
60 
7 
1 
1 
1882 
1821 
3673 
6 
5 
17 
17 
3695 
30733 
3042 
1 
3043 
30031 
33776 
5 
119 
92 
71 
9 
91 
9 
91 
100 
IDO 
287 
IPO 
ino 23? 
387 
2?o 
168 
2640 
1795 
569 
133 
1861 
837 
271B 
10 
10 
523 
523 
3251 
16172 
2693 
504 
3197 
I 611 Β 
19359 
93 
40 
639 
131 
243 
51 
1 
243 
52 
295 
295 
6P3 
295 
295 
8P3 
1098 
3 75 
2357 
10304 
991 
75 
7 
33 
1 
1771 
2234 
4006 
13 
18 
281 
281 
43D4 
15789 
3917 
299 
4216 
157­01 
2D005 
654 
13 
93 
3 
22 
1 
1 
482 
? 
587 
24 
1071 
1095 
1095 
963 
1096 
1096 
963 
2058 
312 
33 
4812 
324 
157 
1 
1 
6 
697 
152 
844 
344 
4623 
844 
344 
4823 
5667 
115 
31 
146 
1 
1 
147 
14027 
146 
1 
147 
88 
14127 
14262 
91 
1 
165 
92 
257 
257 
5481 
267 
5481 
5738 
5042 
859 
197 793 
474 
2492 
1185 
11 
94 
1 
5763 
4314 
1320 
5634 
1 
1 
263 
2 53 
5888 
16111 
5675 
1 
5 8 76 
5763 
15099 
27750 
793 
1 
219 
2 
1061 
1106 
1116 
1116 
1026 
1116 
1116 
1026 
2142 
695 
670 
1639 
3754 
263 
39 
1 
7 
I 
383 
69 
1 
1 
788 
1685 
2373 
1 
1 
2374 
6303 
2373 
1 
2374 
6808 
9132 
1119 
1395 
970 
37SB 
369 
3B 
201 
27 
157 
25 
707 
1 
8!.3 
1318 
2136 
1 
1 
2137 
8330 
1430 
1430 
7673 
9810 
992 
72 
314 
841 
37 
12 
12 
61 
315 
375 
376 
2219 
376 
375 
2 Ί 9 
2596 
51 
5012 
97 
2 
21 
1 
36 
5 
20 
120 
57 
177 
1B2 
5210 
IB? 
52B68 
59912 
4966 
9601 
3616 
31375 
9625 
5623 
IP 
173 
669 
6 
161 
1219 
149B 
13 
184 
1 
1394 
244 
4 
92 
13 
6 041 
48 
? 
4121 
9356 
8877 
18233 
21 
21 
353 
353 
18607 
65576 
16935 
278 
17213 
4121 
64182 
86910 
2099 
41 
866 
729 
171 
251 
6 
10 
1 
3 
1 
1939 
3 
1335 
272 
3277 
3649 
3549 
3896 
3549 
3649 
3896 
7445 
aoo 
542 
192 0 
6744 
2263 
1579 
20 
4 
3 
20 
277 
38 
10927 
11617 
4457 
1743 
13495 
3544 
1397 
33 
135 
6 
22 
257 
92 
544 
1062 
21 
1 
3 
182 
1858 
1907 
3765 
5 
3774 
23783 
3229 
1 
3230 
23239 
27013 
3 
161 
53 
62 
5 
2920 
2523 
5918 
915 
1688 
20 
73 
53 
116 
3 
I 
1911 
1368 
3269 
4 
4 
128 
128 
3401 
11434 
3219 
124 
3343 
11376 
14777 
49 
46 
2 04 
100 
19P 
501 
2256 
9340 
967 
1242 
10 
25 
155 
1? 
226 
104 
13 
72 
92 
128 
14 27 
U 
1 
610 
1782 
2222 
4004 
13 
13 
136 
135 
4153 
13156 
390B 
153 
4061 
13064 
17217 
664 
11 
23 
2 
1 
1 
5 
94 
99 
99 
289 
99 
99 
2B9 
3Θ8 
132 
77 
937 
413 
229 
2 
78 
191 
27 
219 
218 
399 
218 
218 
399 
617 
200 
929 
2979 
217 
22 
1 
45 
27 
1621 
1648 
1648 
788 
1648 
1848 
788 
2436 
127 
73 
1477 
77 
148 
1 
1 
3 
126 
14 
1938 
3279 
5217 
7 
7 
5 
5 
5229 
12269 
5274 
5 
5229 
14 
12269 
17512 
41 
309 
148 
457 
457 
1559 
457 
457 
1559 
2016 
14 
68 
29 
97 
97 
4325 
97 
97 
14 
4325 
4436 
1 
153 
49 
202 
202 
1699 
202 
202 
1699 
1901 
17033 
19811 
1569 
2172 
3769 
4199 
977 
99 
167 
8B 
691 
1332 
19 
13 
83 
1872 
4467 
5278 
883 
716 
580 
2622 
319 
14 
114 
14 
52 
23 
1 
1 
687 
3264 
2042 
5306 
33 
63 
6389 
11715 
5375 
5375 
4121 
11702 
21212 
636 
. 432 
5 
2 
1 
1 
1178 
114 
4 
1292 
1296 
1296 
1073 
1296 
1296 
1073 
2369 
395 
784 
839 
1561 
1129 
19 
2 
3 
17 
132 
38 
1 
5 
1 
2925 
74 
1337 
3003 
4340 
1 
1 
5 
5 
4346 
3229 
4341 
5 
4346 
3229 
7575 
54 1 
1348 
1889 
1 
1 
1890 
548B 
1203 
1203 
4801 
6691 
750 
27 
217 
353 
31 
4 
3 
7 
241 
2 
45 
243 
288 
2B8 
1347 
288 
288 
1347 
1635 
78 
3 
25 
1351 
51 
1 
19 
1 
39 
6 
10 
71 
50 
121 
6 
6 
127 
1457 
127 
127 
1457 
1584 
381 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
390275 FRANCE 
3FLG.­l UX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I TALI E 
ROY.­UNI 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
ΓΕΕ+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
390281 FPANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALI E 
ROY.­UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
HONOE 
390291 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITALI E 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RHODESIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE,R.P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TI ERS 
TOT.TIEPS 
C F E 
HONDE 
390294 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALI F 
ROY.­UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E F 
HONDE 
E W G ­ C E E 
Θ681 
1126 
2934 
5011 
7337 
610 
7 
40 
1545 
37 
1986 
31 
21P.7 
70! 7 
4119 
37 
3? 
4156 
25289 
4166 
4156 
25239 
29446 
1239 
1661 
120 
2990 
46 
32', 
1 
7 
14 
5 
42 
17 
3036 
83 
3590 
379 
674P 7119 
7119 
6108 
71 19 
71 19 
61 03 
13227 
3696 
485 
8295 
77660 
4796 
7064 
1 
5 
24 
384 
269 
2 
93 23 
1 
10 
3 
5 
4943 n 1 
292 
2739 
5353 
6092 
5 1 
77 
1 
38 
81 35 
44332 
3197 
28 
8138 
44332 
52467 
606 
15 
29 31 
1953 
105 
207 
4 
16 
2 
4 
3 699 
729 
593 
327 
37? 
3610 
9 2 ' 
922 
8610 
6437 
Mengen 
F R A N C E 
1 
907 
3060 
5 03 3 
230 
39 
3 
473 
17 
327 
495 
922 
922 
9061 
922 
9 2 ' 
9051 
9973 
195 
5 
1294 
9 
23 
1 
29 
1? 
179 
214 
53 
410 
463 
463 
1503 
463 
463 
1503 
1966 
52 
2232 
6036 
1545 
391 
1 
55 
3 
12 
6 
1042 
14 
79 
450 
1 1 4 ' 
1697 
5 
8 
1602 
9865 
1602 
1602 
9885 
11467 
15 
1016 806 
38 
76 
7 
79 1 
2 9 
29! 
319 
319 
1904 
31 9 
319 
1904 
2223 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
291 
1573 
677 
27 
167 
329 
167 
323 
495 
495 
2663 
495 
496 
2668 
3063 
82 
24 
175 
40 
182 
1 
1 
14 
8 
1845 
a? 
61 
192 
200? 
2194 
2194 
321 
2194 
2194 
321 
2815 
118? 
1091 
4996 
562 
173 
2 ! 
20 
2 
21 
415 
1 
1 
116 
1 96 
552 
750 
1 
1 
751 
782! 
750 
1 
751 
7321 
8572 
24 
308 
218 
66 
33 
54 
33 
54 
87 
87 
616 
87 
87 
616 703 
N E D E R ­
L A N D 
1629 
1293 
19Π 
155 
11 
36 
U 
36 
4? 
47 
3267 
47 
47 
3267 
3314 
240 
17 
575 
37 
6 
1 
112 
1 
1033 
44 
1146 
1190 
1190 
832 
1190 
1190 
832 
2022 
1154 
306 
4745 
191 
650 
1 
1 
2.2 
18 
2 
462 
2 
7 
691 
474 
1165 
1165 
6396 
1164 
1 
1165 
6396 
7561 
67 
160 
25 
4 
16 
54 
45 
54 
99 
91 
2?7 
99 
99 
227 
326 
D E U T S C H ­
L A N D (BR| 
4925 
26 
207 
207' 
50 
2 
1 
6 
1405 37 
755 
14 
1463 
769 
2232 
37 
37 
2269 
7232 
2269 
2269 
7232 
9501 
139 
¡907 
Β 
45 
2 
4 
614 
2277 
51 
2391 
2942 
2942 
1164 
2942 
294? 
1154 
4096 
901 
o8 
3607 
2008 
493 
3 
21 
163 
223 
2 
58 
1 
2 
1772 
30 
395 
1910 
2805 
a 
3 
2606 6611 
280F 
280F 
6611 
9419 
169 
634 
1 
? 
6 
13 
6 
13 
1 9 
19 
346 
19 
19 
344 
363 
ITALIA 
1836 
4 
247 
1084 
2 
132 
399 
134 
389 
523 
523 
3171 
523 
623 
' 3171 
3694 
828 
441 
33 
946 
37 
2 
766 
5 
39 
291 
333 
330 
2793 
330 
330 
2 2 96 
2626 
459 
32 
1365 
11783 
367 
124 
14 
23 
9 
3 
1257 
2 
11 
606 
1270 
1775 
34 
34 
1909 13639 
1793 
26 
1909 
13639 
I 5448 
356 
923 
740 
117 
3 178 
117 
181 
298 
296 
9P19 
'99 
299 
2019 
2317 
E W G ­ C E E 
2595 
544 
882 
2762 
1717 
376 
1 
27 
3 
509 
14 
1761 
23 
916 
17B4 
2700 
14 
14 
2714 
8500 
7714 
2714 
8500 
11214 
1213 
4799 
127 
3444 
37 
278 
6 
6 
12 
46 
1 
13 5 39 8 
136 
2505 
343 
6058 
8401 
8401 
9620 
8401 
8401 
9620 
18021 
1694 
361 
6426 
14591 
3319 
1308 
1 
9 19 
603 
234 
2 
97 
7 
9 
3 5 
6494 
46 
1 
267 
2174 
5908 
9079 
5 
5 
19 
1 
19 
9103 26391 
9091 
l? 
9103 
26391 
35494 
127 
2 573 
364 
22 
44 
1 
6 
l 
1 251 
52 
252 
304 
304 
1088 
704 
304 
1088 
1392 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
2 
215 
1481 
! 147 
189 
27 
6 
42 8 
14 
222 
442 
664 
664 
7845 
664 
664 
7645 
3509 
634 
13 
1783 
19 
27 
8 
30 
13 220 
162 
65 
395 
460 
460 
2449 
460 
460 
2449 
2909 
38 
1961 
4151 
1353 
236 
2 5 
167 
3 
16 
4 
1553 
37 
70 
413 
1676 
7089 
4 
4 
2093 
7513 
2093 
7093 
7513 
9606 
2 228 
147 
9 
9 
1 
136 
10 
136 
146 
146 
386 
146 
146 
386 
532 
B E L G ­
L U X E M B . 
118 
402 
331 
29 
120 
238 
120 
238 
358 
358 
880 
358 
358 
880 
1238 
89 
32 
163 
18 
124 
1 
6 
1 
4 
2977 
134 49 
130 
3166 
3296 
3296 
302 
3296 
3296 
307 
3598 
651 
1047 
2311 
391 
126 
1 
2 
19 4 
22 
548 
3 
1 
103 
152 
681 
833 
1 
1 
B34 4400 
833 
1 
834 
4400 
5234 
9 
76 
53 
13 
10 
11 
10 
u 21 
21 
161 
21 
21 
161 
172 
N E D E R ­
L A N D 
469 
503 
9? 
48 
13 
30 
13 
30 
43 
43 
1112 
43 
43 
1112 
1155 
197 
21 
675 
38 
5 
1 
188 
2 636 
44 
876 
920 
920 
893 
920 
920 
893 
1813 
477 
212 
3084 
179 
414 
1 
1 
42 
14 
3 
1 
633 
2 
7 
473 
646 
1119 
1 
1 
1120 
395? 
1119 
1 
1120 
395? 
5072 
18 
28 
4 
1 
6 
13 
11 
18 
29 
29 
46 
29 
29 
46 
75 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1.376 
27 
1Θ5 
493 
50 
1 
3 
453 14 684 
9 
507 
693 
1200 
14 
14 
1214 
2081 
1214 
1214 
2081 
3295 
169 
2B50 
13 
36 
? 
9 
I 
1522 
1604 
48 
3126 
3174 
3174 
3P32 
3174 
3174 
3032 
6206 
369 
97 
2259 
1396 
240 
5 9 
260 
208 
2 
56 
2535 
72 
724 
2663 
3387 
3387 
4121 
3387 
3387 
4121 
7508 
29 
120 
l 
6 
1 
6 
7 
7 
149 
7 
7 
149 
156 
ITALIA 
632 
1 2 
80 
858 
4 
50 
381 
54 
381 
435 
435 
15B2 
43 5 
435 
1582 
2017 
758 
1294 
69 
823 
53 
1 
2 
491 
4 
56 
49 5 
551 
551 
2 944 
551 
551 
2944 
3495 
197 
14 
1159 
5035 
29 7 
115 
5 
7 
8 
3 
122 5 
4 
10 
412 
1239 
1651 
18 
10 
1669 
6405 
1659 
10 
166 9 
6405 
8074 
71 
149 
136 
20 
l 
80 
20 
81 
101 
101 
356 
101 
101 
356 
45 7 
382 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1968-Année 
GZT-
Schlüssel 
Cole 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
BELG.-
L U X E M B . 
N E D E R -
L A N D 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
N E D E R -
L U X E M B . L A N D 
- Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
3 9 0 2 9 6 FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
A L L . H . E S T 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTPA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
49R6 
1493 
2358 
26202 
2095 
3651 
16 
101 
43 
7 
1315 9 
36 
164 
390! 
13365 
17165 
17166 
37634 
17151 
15 
17165 
37634 
54800 
446 
7? 
956 
1859 
16', 
114 
9? 
? 
25 
9 
3 
1 
2 
237 
43 
242 
333 
576 
1 
1 
579 
3497 
576 
3 
579 
3497 
40 76 
.8 3 
1 11 
1 n 
3 26 
177 
233 
1 
141 
204 
640 
143 
78? 
735 
907 
730 
8 
785 
307 
1592 
664 
10 
119 
161 
20 
23 
34? 
253 
624 
141 
76 6 
765 
97 7 
766 
766 
973 
1733 
71 
1239 
9946 
1079 
629 
1 
37 
40 
44 
707 
2697 
3494 
3404 
12385 
3397 
7 
3404 
12335 
15789 
219 
20 
8 
12 
135 
147 
147 
2B8 
147 
147 
263 
435 
26 
45 
193 
3' 
126 
12a 
316 
129 
129 
316 
444 
65 
48 
34? 
103.2 
7141 
956 
157 
1 
1 
159 
342 
5P1 
501 
4471 
501 
601 
4471 
4972 
34 
117 
345 
351 
50 
63 
53 
33 
42 
1 
129 
77 
151 
151 
223 
146 
6 
151 
223 
374 
40 
23 
10 
10 
741 
417 
7945 
19 
2524 
2 
U 
2853 
36 
39 
2537 
2978 
5515 
5515 
9122 
5515 
5516 
9122 
14637 
37 
3 
1 
37 
! 
37 
39 
1 
1 
1 ΐ 
41 
33 
40 
1 
41 
14 
23 
45 
24 
104 
20 
33 
1 
153 
77 
138 
136 
11 1 
188 
185 
111 
296 
10 
40 
2767 
321 
405 
42 
163 
20 
219 
5632 
6842 
6842 
4025 
5834 
8 
5842 
4025 
9867 
305 
7 
591 
48 
6 
58 
961 
1009 
14 
35 
15 
32 
1 
3 
219 
26 
245 
245 
102 
246 
245 
102 
347 
1?3 
139 
38 
1 37 
111 
1 1 1 
! 1! 
70? Ill 
in 
202 
31? 
1145 
184 
132 
6170 
173 
16 
1716 
188 
1716 
1904 
1904 
7631 
1904 
1904 
7631 
9635 
196 
53 
? U 
1505 
94 
2 
106 
216 
109 
326 
2 
2 
327 
1375 
325 
327 
1875 
2702 
21 
22 
12 
1 
20 
7 
16 
39 
36 
76 
58 
76 
23 
190 
265 
461 
139 
69" 
6PP 
459 
600 
690 
46Q 
1059 
2351 
565 
2280 
10544 
669 
2463 
17 
1 
2 
100 
15 
2 
14457 
o 
115 
2581 
14600 
17161 
17181 
16630 
17164 
17 
17181 
16610 
33811 
490 
1 87 
1135 
1924 
298 
136 
36 
39 
3 
23 
16 
3 
1 ï 
1018 
33 
1 
2 
279 
1097 
1376 
1 
1 
9 
2 
1379 
4034 
1341 
38 
1379 
4034 
5413 
297 
288 
252 
745 
391 
622 
10 
18 
780 
3790 
440 
545 
1 
37 
12 
2 
3292 
33 
595 
3334 
3929 
3929 
5028 
3922 
7 
3929 
5328 
8957 
U O 
2? 
238 
39 
29 
36 
336 
372 
372 
459 
372 
372 
459 
831 
54 
102 
433 
121 
90 
789 
404 
133 
1 
1? 
47 8 
Q 
14 
1356 
475 
1831 
133 1 
1390 
132] 
10 
1.331 
íaao 3711 
948 
28 
167 
176 
', 10 
336 
634 
16 
68 
5 
996 
7? 
1069 
1069 
1 220 
1069 
1969 
1220 
2239 
16 
2 
107 
1 
116 
4 
2 
215 
122 
337 
337 
720 
337 
337 
720 
1057 
76 
24 
4 
6 
4 
3 
12 
12 
12 
1P4 
12 
12 
104 
116 
?21 
765 
937 
3B9 
135 
1 
138 
352 
490 
490 
2312 
490 
490 
2312 
2802 
59 
3? 
78 
18 
13 
26 
239 
44 
44 
239 
283 
117 
164 
131 
141 
10 
319 
62 
3B1 
381 
525 
371 
10 
38! 
526 
906 
88 
38 
1? 
1 
13 
13 
133 
13 
13 
183 
201 
15 40 
6 ! 
2307 
9 
72 
155! 
2394 
3945 
3945 
3697 
3939 
6 
3945 
3697 
764? 
1 
103 
I 
135 
1 
135 
140 
1 
1 
1 ! 
142 
110 
141 
1 
142 
110 
252 
112 
60 
206 
44 
69 
3 
130 
1 
321 
131 
452 
452 
797 
452 
452 297 740 
92 
29 
36 
19 
2 
64 
64 
175 
64 
54 
175 
239 
1172 
217 
673 
32 
148 
4 
1 
36 
2 
7010 
187 
7023 
7210 
7210 
2094 
7206 
4 
7210 
2094 
9304 
344 
31 
584 
181 
17 
36 
114 
1 
582 
60 
6? 
2795 
95 
14 
1 
U O 
1497 
1607 
1607 
3499 
1607 
160 7 
3499 
5106 
81 
45 
49 7 
1463 
120 
39 
7 
20 
13 
1 
256 
21 
335 
356 
356 
1140 
370 
36 
356 
1140 
1496 
35 
B9 
33 
79 
80 
2 
4 
136 
196 
21 
82 
8 
439 
91 
533 
530 
736 
530 
530 
236 
766 
199 
266 
464 
1 
465 
2086 
464 
1 
46 5 
2086 
2551 
31 
55 
16 
5 
b 
51 
12 
67 
62 
69 
131 
131 
102 
131 
131 
IP? 
233 
10 169 
60 7 
115 
115 
272 
115 
116 
2?2 
337 
860 
36 0 
486 
360 
86 0 
486 
134 6 
383 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 9 0 3 1 3 
3 9 0 3 1 5 
3 9 0 3 1 7 
3 9 0 3 2 1 
3 9 0 3 2 3 
U r s p r u n g 
Origine 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
! TAL ! E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
H E R S CL2 
CLASSE 2 
E UR . E S I 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
O O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ΑΕΙ E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
EWG­CEE 
2 7 1 4 
4978 
1 6 0 3 
1654 
2664 
3318 
1 
7 
3 7 
7 4 0 1923 
3 
3 
8686 
4 
4 0 
6028 
6736 
14760 
4 
4 
3 
3 
14767 
13513 
1 4 7 6 6 
1 
1 4 7 6 7 13513 2 8 2 8 0 
3 6 8 
a 9 3 
4 0 2 
3 
1 7 
1 3 
9 
1 
1 7 
6 7 0 
1 
4 8 
6 8 0 
7 2 3 
7 2 8 
1394 
7 2 8 
7 2 8 
1394 
2 1 2 2 
1 2 
4 9 3 
1 2 0 
1 0 8 
8 1 
1 6 
3 1 
8 
4 6 
3 
6 4 
5 4 
3 1 2 
5 4 
5 4 
9 ! 2 
8 6 6 
3 
7 
1 3 
3 7 8 
3 
3 
3 
3 
4 0 1 
7 
3 
4 0 1 
4 0 4 
1 0 4 ! 
8 0 
2 7 
3105 
7 7 
2 2 6 
3 3 
6 2 
3 0 ? 
3 0 7 
6 9 
3 8 6 
1128 
3 
3 2 1 
7 9 6 
6 2 5 
1979 
1379 
2506 
Mengen 
FRANCE 
1 4 2 
4 9 
5 3 0 
1953 
9 4 0 
3 
9 6 
3 6 2 
1 
2 2 2 9 
4 
3 2 
1400 2 2 6 0 
3 6 6 0 
4 
4 
1 
1 
3666 
2 6 7 4 
3665 
3665 
2 6 7 4 
5 3 3 9 
1 0 
8 7 
3 
6 
3 5 
1 
1 4 
3 6 
Io 
9 7 
5 0 
5 0 
9 7 
1 4 7 
3 2 
1 9 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
6 0 
3 1 
3 1 
5 0 
B l 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 3 9 
6 1 3 
9 0 
6 
4 7 
1 
2 
1 4 
5 7 
6 4 
5 7 
1 2 1 
1 2 1 
3 4 3 
1 2 1 
1 2 1 
9 4 8 
9 6 ° 
4 9 
2 6 
6 6 
2 
2 
1 2 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 3 
1 4 
1 4 
1 4 3 
1 5 7 
1 
5 6 
8 4 
1 4 1 
1 4 1 
1 4 1 
2 
U 
7 5 
8 9 
8 8 
8 8 
4 
9 5 9 
9 
3 2 
2 3 
4 1 
4 1 
2 3 
2 3 
6 4 
N E D E R ­
L A N D 
2 0 6 
2 6 6 8 
8 5 5 
2 6 7 
3 1 5 
1 
! 4 
1 9 8 
3 3 4 
8 
9 2 8 
8 4 3 
1 7 7 1 
1771 
3995 
1 7 7 0 
1 
1771 
3 9 9 6 
5 7 6 6 
­ 138 
1 
8 6 
1 
2 
2 
2 4 8 
2 
2 5 0 
2 5 2 
2 5 2 
2 2 6 
2 5 2 
2 5 2 
2 2 6 
4 7 8 
4 5 4 
2 0 
1 4 
8 
1 4 
a 2 2 
2 2 
4 7 4 
2 2 
2 7 
4 7 4 
4 9 6 
7 
7 
7 
7 
2 8 0 
1 6 
122P 
1 6 1 
2 7 6 
1 6 1 
1 6 1 
2 7 6 
2 7 6 
4 3 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 0 2 
2 1 1 3 
6 3 3 
3 3 8 
5 5 0 
6 
' 4 
4 9 1 
1089 
2 
2226 
7 1 6 0 
2 2 7 6 
4 3 3 6 
7 
4388 
3 7 8 6 
4 3 3 8 
4 3 8 9 
3785 
Β174 
3 7 6 
1 
1 3 
5 
5 
3 6 9 
1 9 
3 6 9 
3 7 9 
3 7 9 
3 9 0 
3 7 9 
3 7 9 
3 9 3 
7 6 9 
6 
7 
6 4 
6 3 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
3oa 
8 4 
1 4 
2 7 
I 
5 9 
2 5 9 
8 5 3 
1 
1 
1159 
I l 59 
1 1 6 0 
ITALIA 
1668 
6 5 
3 08 
1 6 9 
9 6 6 
6 
1 5 2 
3 5 0 
8 
3341 
1473 
3349 
4622 
4 8 2 2 
2213 
4 6 2 2 
4 8 2 2 
2210 
7032 
3 2 5 
6 
4 4 
1 6 3 
4 
5 
1 
1 7 
6 
2 2 
1 1 
3 3 
3 3 
5 3 8 
3 3 
3 3 
5 3 8 
5 7 1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
8 
1 
7 
2 
2 9 6 
1 0 6 
3 9 6 
3 0 6 
4 5 3 
4 
9 7 6 
5 6 
5 2 
3 0 2 
a 
1 3 5 
2 7 8 
2 
11 8 
3 9 4 
4 2 7 
4 2 1 
4 2 1 
B 4 3 
EWG­CEE 
2 9 3 5 
6 7 9 0 
2 0 8 6 
1 8 9 9 
3 1 1 2 
3 1 8 9 
3 
5 8 
7 5 2 
1358 
1 5 
1 7 4 6 9 
3 
3 2 
5 3 6 5 
7 5 1 6 
1 2 8 8 1 
3 
3 
1 
1 
12BB5 
1 6 7 3 2 
1 2 8 8 5 
128B5 
1 6 7 3 2 
2 9 6 1 7 
2 7 4 3 
1 3 
2 B 0 
1 0 3 3 
7 
3 1 
1 
3 1 
1 2 
2 
3 
1 3 
2 1 7 2 
1 
8 0 
2 1 8 6 
2 7 6 6 
2 2 6 6 
4 0 7 6 
2 2 6 5 
l 2 2 6 6 
4 0 7 6 
6 3 4 2 
2 3 
1 3 
1 6 
9 
9 
5 9 
9 
9 
5 9 
6 8 
3 
6 
7 
2 6 6 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
2 9 2 
1 3 
1 3 
2 3 2 
2 9 5 
6 5 9 
4 2 
1 9 
1 8 3 3 
4 ? 
1 0 5 
2 0 
4 2 
1 6 8 
1 0 5 
2 3 
1 3 1 
42 7 
6 
1 6 7 
1 7 4 
3 4 1 
7 3 6 
7 3 6 
1 0 7 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 0 9 
5 3 
6 35 
2 4 7 1 
9 7 8 
9 
1 5 3 
3 0 3 
1 
2 0 5 2 3 
2 6 
1 4 4 3 
2 0 7 8 
3521 
3 
3 
1 
1 
3525 
3368 
3525 
3 5 2 5 
3 3 6 8 
6 8 9 3 
2 8 
3 0 7 
1 0 
2 
1 
1 3 8 
1 
1 3 
1 3 9 
1 5 2 
1 5 2 
3 3 5 
1 5 2 
1 5 2 
3 3 5 
4 8 7 
3 
3 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
5 
6 
1 1 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
2 
? 
2 
2 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 0 6 
1 0 2 4 
1 3 6 
1 0 
5 1 
1 
6 
1 3 
6 1 
7 1 
6 1 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 7 6 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 7 6 
1508 
2 1 6 
1 0 2 
1 3 8 
5 
1 
1 
2 
4 9 
1 
5 2 
5 3 
5 3 
4 6 1 
5 2 
1 53 
4 6 1 
5 1 4 
4 
4 
Β 
8 
8 
2 
5 
4 3 
5 0 
5 0 
5 0 
2 
5 8 5 
6 
2 0 
1 0 
2 5 
2 5 
1 0 
1 0 
3 5 
N E D E R ­
L A N D 
2 1 6 
4 0 7 7 
1 0 1 6 
2 7 1 
8 0 0 
1 
6 
1 
1 0 4 
5 1 9 
6 
9 1 2 
5 2 5 
1 4 3 7 
1 4 3 7 
5 5 8 0 
1 4 3 7 
1 4 3 7 
5 5 8 0 
7 0 1 7 
5 93 
3 
3 1 3 
1 
7 
4 
2 
6 1 4 
9 
6 1 8 
6 2 7 
6 2 7 
9 1 0 
6 2 7 
6 2 7 
9 1 0 
1 5 3 7 
1 9 
2 
2 
1 
2 
1 
7 
3 
2 1 
3 
3 
2 1 
2 4 
4 
4 
4 
4 
1 4 1 
9 
6 0 7 
6 4 
9 2 
? 
6 4 
2 
6 6 
9 ? 
9 2 
1 5 8 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
7 9 9 
2286 
8 7 1 
3 6 0 
6 0 2 
7 
4 0 
5 1 1 
7 6 8 
2619 
1928 
2 6 1 9 
4 5 4 7 
4 5 4 7 
4 3 1 6 
4 5 4 7 
4 5 4 7 
4 3 1 6 
8 8 6 3 
1358 
1 
5 0 
1 
U 
2 2 
1 3 4 6 
3 3 
1 3 4 6 
1379 
1379 
1410 
1 3 7 9 
1 3 7 9 
. 1 4 1 0 
2 7 8 9 
l 
9 
1 3 
2 3 
2 3 
2 3 
1 
1 
1 
1 
1 5 7 
3 4 
U 
4 3 
2 3 
1 0 9 
2 9 2 
4 2 4 
4 2 4 
4 2 4 
I TAL IA 
1 7 1 4 
1 2 8 
1 3 8 
1 1 2 
7 5 8 
2 
8 1 
1 7 0 
1 5 
2 2 1 8 
1 0 1 1 
2 2 3 3 
3 2 4 4 
3 2 4 4 
2 0 9 2 
3 2 4 4 
3 2 4 4 
2 0 9 2 
5 3 3 6 
5 7 6 
9 
1 0 0 
2 7 5 
9 
6 
2 
1 3 
2 5 
2 4 
3 1 
5 5 
5 5 
9 6 0 
5 5 
5 5 
9 6 0 
1 0 1 5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
2 
2 1 9 
2 2 7 
2 2 7 
2 2 7 
3 6 1 
6 
6 4 1 
3 6 
4 2 
1 6 8 
3 
7 2 
1 3 5 
2 
7 8 
1 7 0 
2 4 8 
2 1 0 
2 1 0 
4 5 8 
384 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 9 0 3 2 5 
3 9 0 3 2 7 
3 9 0 3 2 9 
3 9 0 3 3 1 
3 9 0 3 3 3 
Ursprung 
Origine 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I ER S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
OANEHARK 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
I I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 
EWG­CEE 
4276 
1P70 
1436 
2505 
4775 
6780 
3 
15 
1 
1 
U 
1 
U 
1? 
1? 
76 
1? 
12 
2 5 
37 
123 
24 
21 1101 
13 
6 
29 
103 
7 
12 12 
145 
12 
15? 
12 
12 169 
1232 
157 
12 169 
12Θ2 
1451 
1 
133 
97 
7P 
2 
6 
7 
64 
7 
9 
7 
24 
■9 3 
11 
109 
26 
26 
136 
231 
1P9 
26 
135 
2 3 ! 
366 
257 
12 
11 
7 4 ! 
I P 
1052 
44 
22 83B9 
1 
1 
3 
1098 
8 3 9 3 
9489 
1 
1 
2 2 
22 9 5 1 2 
1031 9 6 1 2 
9512 
1031 
10543 
3 
160 
629 
13 
19 
9 
4P 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 
1 
36 
2 
6 
1 
6 
1 
7 
7 
99 
7 
7 
88 
95 
121 
43 
40 
40 
4P 
40 
169 
40 
40 
169 
209 
3 
10 
3 
3 3 
3 
13 
3 
3 
13 
16 
137 
485 
13 
15 
6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
96? 
41 
23 
64 
9 6 3 
1927 
2 
3 2 8 6 
1 
1 
11 
12 1 
12 
1 
13 
12 
12 25 
292 
13 
12 
25 292 
317 
254 
11 
64 
149 
19 
7776 
1 
3 
168 
7 7 8 9 
7943 
7948 
329 
7 9 4 6 
7946 
329 
8 2 7 7 
7 
7 
7 
7 
N E D E R ­
L A N D 
1516 
161 
276 
4 3 ' 
151 6 
1953 
9 
2 
90 
4 
3 
31 
34 
34 
34 
104 
34 
34 
104 
138 
3 
332 
264 
10 
! 
274 
274 
1 
1 
275 
335 
275 
275 
336 
6 1 0 
20 
1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
413 
310 
350 
1 1 6 0 
413 
1573 
1 
1 
1 1 
1 
5 
6 
13 
7 
9 
20 
9 
29 
29 
12 
29 
7 0 
12 
41 
1 
49 
20 
? 1 
? 
74 
7 
Q 
? 
4 
59 
U 
69 
6 
6 
75 
60 
69 
6 
75 
50 
125 
ITALIA 
1383 
567 
286 
843 
1383 
2226 
3 
16 
1 
11 
1 
u 12 
12 
24 
12 
12 
24 36 
112 
1 7 
I S 639 
2 
29 
42 
! 73 
1 
74 
74 
7β6 
74 
74 
766 
869 
12 
20 
20 
20 
23 
12 
20 
20 
12 
32 
12 
342 
639 
15 
22 610 
654 
610 
1264 
22 
72 1286 
354 
1286 
1286 
354 
1 6 4 0 
1 
3 
135 
9 
27 
EWG­CEE 
2 5 9 7 
545 
532 
1077 
2 5 9 7 
3 6 7 4 
2 
19 
6 
2 
15 
2 
16 
17 
17 
27 
17 
1? 
27 44 
116 
21 
23 995 
65 
15 
67 
259 
7 
6 77 
348 
77 
425 
5 
6 4 3 1 
1 2 1 0 
4 2 5 
6 
4 3 1 
1 2 1 0 
1641 
1 
31 
14 
6 
1 
2 
1 1 
2 
3 
16 
3 
21 
3 
3 
2 4 
46 
20 
4 
24 
46 
70 
173 
12 
17 
5 6 1 
1 5 862 
22 
7 3735 
7 
2 
834 
3 7 3 3 
4 6 2 2 
? 
2 
7 
7 4 6 3 1 
778 
4 6 3 1 
4 6 3 1 
778 
5 4 0 9 
7 
1.2 2 
1 
596 7 
19 
17 
5 ! 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
36 
7 
1 
14 
5 
15 
5 
20 
20 
93 
20 
20 
93 
113 
24 
8 
7 
7 
7 
7 
32 
7 
7 
32 
39 
1 
6 
U 6 
3 
6 
3 
9 
9 
18 
9 
9 
18 
27 
105 
442 
6 
! 6 
10 
B E L G ­
L U X E M B . 
587 
25 
10 
35 
5 3 7 
6 2 2 
2 
3 233 
2 
? 
24 
6 13 
26 
13 
39 
6 
6 45 
2 4 0 
39 6 
45 
2 43 
285 
170 
16 
54 
4 92 
i n 
3 3 6 2 
3 
102 
3 3 6 5 
3 4 6 7 
3 4 6 7 
244 
3 4 6 7 
3 4 6 7 
244 
3 7 1 1 
13 
N E D E R ­
L A N D 
757 
66 
92 
158 
757 
9 1 5 
7 
2 
94 
10 
7 
68 
3 
75 
3 
78 
78 
113 
78 
78 
113 
191 
3 
2 40 
156 
6 
2 
162 
162 
' 2
164 
243 
164 
164 
243 
407 
15 
1 
1 
1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
245 
132 
292 
424 
245 
6 6 9 
6 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
2 
6 8 
1 
9 
46 
27 
7 
48 
34 
48 
32 
92 
56 
82 
32 
56 
138 
1 
6 
5 
1 
2 
4 
2 
2 
11 
3 
14 
2 
2 
16 
7 
13 
3 
16 
7 
23 
ITALIA 
1008 
3 2 0 
138 
4 5 3 
1008 
1 4 6 6 
7 
19 
1 
13 
1 
13 
14 
iî 1 4 
1 4 
2 1 35 
106 
10 
20 5 7 2 
5 
67 
126 
8 
1 9 8 
8 
206 
2 0 6 
7 0 9 
2 0 6 
2 0 6 
708 
9 1 4 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
8 
12 
2 6 1 
60Θ 
6 
37θ" 
6 1 4 
370 
9B4 
7 
7 
991 
273 
9 9 1 
9 9 1 
273 
1 2 6 4 
6 
2 
144 
17 
2ñ 
385 
Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 9 0 3 3 4 
3 9 0 3 3 6 
3 9 0 3 3 7 
3 9 0 3 3 9 
3 9 0 3 4 1 
Ursprung 
Origine 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A C F E 
C E F + A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I F R S 
r E F 
HONOE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F O 
ITA ! IE 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
T U N I S I E 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
DANFHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
EWG-CEE 
2 8 
4 0 
6 8 
6 1 
9 0 4 
6 3 
6 9 
3 0 4 
9 7 2 
9 
3 4 
2 ! 
1 
1 3 9 
7 7 
1 3 9 
7 7 
2 1 2 
7 1 ? 
6 5 
2 1 2 
2 1 2 
6 6 
2 7 6 
2 0 3 
6 3 5 
3 6 
4 3 1 
2 4 1 
3 0 3 
5 
1 
4 7 3 
3 
3 0 9 
4 8 1 
7 9 0 
7 9 P 
1596 
7 9 0 
7 9 0 
1596 
2 3 8 6 
4 1 7 
3 2 
3 
1 5 7 
9 
2 5 4 
? 3 
6 
8 
4 
1 ? 
5 
1 2 
5 
uo 1 5 3 
2 4 
9 5 0 
2 9 ? 
9 8 9 
1282 
2 4 
2 4 
2 6 3 
2 6 3 
1569 
6 2 1 
1301 
2 6 3 
1664 
6 1 6 
2135 
5 2 
1 5 
8 
2 6 6 
7 ? 
6 2 
5 
5 
3 8 
7 2 
3 9 
U O 
U O 
4 19 
1 1 0 
i n 
4 1 8 
5 2 3 
2 1 7 9 
6 
79 
1 0 3 
1 37 
9 1 3 
Mengen 
FRANCE 
1 6 
6 
2 1 
2 1 
6 3 6 
2 1 
7 1 
6 3 5 
6 5 6 
3 1 
2 
1 
1 2 8 
7 7 
1 7 9 
7 3 
? 0 1 
7 0 ! 
3 4 
2 0 1 
2 0 1 
3 4 
2 3 5 
4 4 9 
4 9 
9 6 
1 9 6 
1 7 0 
1 
1 
3 9 7 
3 
1 7 2 
4 0 0 
5 7 2 
5 7 2 
7 8 9 
5 7 2 
5 7 2 
7 8 9 
1 3 6 1 
1 6 
? 
5 4 
2 4 
5 4 
5 4 
? 4 
7 4 
7 8 
1 3 
7 B 
7H 
1 8 
9 6 
1 
ί 3 9 
5 1 
? 
1 
3 
3 
3 
9 ' 
3 
3 
9 2 
9 6 
4 0 
2 0 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
3 
7 
1 0 
n 9 
1 0 
1 0 
9 
1 9 
1 
2 0 
1 
1 
1 
! 2 1 
1 
1 
2 1 
2 2 
1 9 
2 5 
1 1 2 
3 3 
3 4 
2 
3 3 
3 6 
3 3 
6 9 
6 9 
1 8 9 
6 9 
6 9 
1 8 9 
2 5 9 
5 4 
9 
2 9 
1 
2 0 2 
1 
2 0 ? 
2 0 3 
2 0 3 
9 1 
2 0 3 
¿ 0 5 
9 1 
2 94 
2 9 
6 
4 6 
1 6 
? 
1 
2 6 
3 
2 5 
2 3 
2 8 
9 6 
2 3 
2 3 
9 6 
1 2 4 
7 9 
9 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITALIA 
1 9 
2 7 
1 36 
1 36 
21 139 
1 36 
1 36 
2 ! 130 
22 175 
7 
3 
1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
4 7 
1 0 
1 0 
4 7 
14 7 
12 172 
184 2 
1 ? 
176 47 
1 3 
50 4P 
2 
8 42 
5 9 47 
6 4? 
65 34 
65 34 
338 233 
66 64 
65 84 
335 233 
4 5 0 317 
3 6 3 
1 6 
16 112 
3 197 
2 3 
5 
6 
4 
1 7 
6 
1 2 
5 
1 1 0 
1 5 3 
5 743 
3 735 
5 762 
8 1 0 1 7 
2 6 3 
2 5 3 
a 1280 
32 480 
9 1 0 1 2 
2 63 
8 1276 
32 475 
4P 1755 
n 6 
13 1 
1 
31 100 
i n 
43 15 
2 3 
3 
5 8 
45 21 
6 8 
50 29 
50 29 
123 107 
50 29 
5P 29 
123 107 
173 136 
2179 
6 
5 4 
1 17 
6 98? 
EWG­CEE 
3 6 
6 . ' 
8 8 
8 6 
7 3 2 
8 8 
3 8 
7 3 2 
8 2 0 
3 6 
1 6 2 
1 
5 0 
2 
3 7 6 
3 4 9 
1 
3 7 6 
3 5 0 
7 2 6 
72 6 
25 1 
72 6 
72 6 
2 5 1 
97 7 
4 4 4 
1 0 6 7 
1 8 2 
9 7 1 
3 9 3 
4 4 3 
2 
5 
1 
8 0 4 
2 
44 9 
B 0 8 
1 2 5 7 
1 2 5 7 
3 0 4 7 
1 2 5 5 
2 
1 2 5 7 
3 0 4 7 
4 3 0 4 
5 3 
6 
1 
3 6 
1 1 9 
6 
1 
1 
1 
­7 
! 1 
2 0 
1 1 
2 
1 3 5 
1 2 3 
1 3 9 
2 6 7 
2 
2 
3 ! 
3 1 
30.0 
9 6 
2 6 9 
3 1 
3 0 0 
9 6 
3 9 6 
1 1 9 
1 ι 
2 9 
2 9 9 
1 0 3 
6 6 
1 0 
1 0 
9 4 
3 6 
9 4 
1 8 0 
1 9 0 
5 6 5 
1 8 0 
1 3 0 
5 6 5 
7 4 5 
1256 
4 
109 
1 2 8 
8 6 
6 3 6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 6 
1 0 
2 6 
2 6 
5 5 3 
2 6 
2 6 
5 5 3 
5 7 9 
1 4 a 
1 
1 0 
2 
3 4 2 
3 4 6 
3 4 2 
3 4 6 
5 8 3 
6 8 8 
1 5 1 
6 8 8 
6 8 B 
1 6 1 
8 4 9 
7 2 1 
9 2 
2 2 4 
3 1 7 
2 8 1 
1 
1 
6 1 5 
2 
2 8 3 
6 1 7 
9 0 0 
9 0 0 
1354 
9 0 0 
9 0 0 
1354 
2 2 5 4 
2 
9 0 
? 
9 0 
9 0 
2 
2 
9 2 
2 
9 2 
9 2 
2 
9 4 
1 
1 
4 6 
6 9 
6 
4 
3 
1 0 
3 
1 3 
1 3 
1 1 7 
1 3 
1 3 
1 1 7 
1 3 0 
5 3 
a 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
1 4 
1 6 
1 6 
1 0 
1 6 
1 6 
1 0 
2 6 
2 
3 1 
6 
6 
6 
6 
3 3 
6 
6 
3 3 
3 9 
5 8 
6 5 
2 4 4 
4 8 
4 3 
2 
5 3 
4 5 
5 3 
9 8 
9 8 
4 1 5 
9 8 
9 8 
4 1 5 
5 1 3 
1 1 
1 
1 
6 6 
5 6 
5 6 
5 6 
1 3 
5 6 
6 6 
1 3 
6 9 
7 4 
1 4 
5 5 
2 3 
2 
1 
4 8 
3 
4 9 
5 1 
5 1 
1 6 6 
5 1 
5 1 
1 6 6 
2 1 7 
1 0 0 
1 2 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 7 
1 7 
1 9 
1 
1 4 
9 
2 8 
1 
2 8 
1 
2 9 
2 9 
2 4 
2 9 
2 9 
2 4 
5 3 
3 2 
3 4 3 
3 9 1 
1 8 
8 3 
4 3 
8 3 
4 3 
1 2 6 
1 2 6 
7 8 4 
1 2 6 
1 2 6 
7 8 4 
9 1 0 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
9 
2 
2 
9 
U 
3 5 
1 7 
9 6 
1 6 
4 0 
3 
2 3 
4 3 
2 3 
6 6 
6 6 
1 6 4 
6 6 
6 6 
1 6 4 
2 3 0 
3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 2 5 6 
4 
7 8 
6 3 1 
ITALIA 
1 7 
2 8 
4 5 
4 5 
1 5 2 
4 5 
4 5 
1 5 2 
1 9 7 
3 3 
3 
3 
3 
3 
3 3 
3 
3 
3 3 
3 6 
3 5 4 
3 
2 5 
1 1 2 
3 6 
2 
2 
9 3 
3 8 
9 5 
1 3 3 
1 3 3 
4 9 4 
1 3 1 
2 
1 3 3 
4 9 4 
62 7 
4 2 
1 
2 9 
2 8 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 0 
1 1 
7 8 
3 7 
8 2 
1 1 9 
3 1 
3 1 
1 5 η 
7 2 
1 1 9 
3 1 
1 5 0 
7 2 
2 2 2 
1 0 
1 
5 
1 0 2 
1 8 
7 
5 
2 0 
3 0 
2 0 
5 0 
5 0 
1 1 8 
5 0 
5 0 
1 1 6 
1 6 8 
6 3 
1 
386 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 9 0 3 4 3 
3 9 0 3 4 4 
3 9 0 3 4 6 
3 9 0 3 4 7 
3 9 0 3 4 9 
U r s p r u n g 
Origine 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK SUISSF 
FTATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
τ η τ . τ ι E R S 
C E E 
HONDÊ 
B E L G . ­ L U X 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E 1 G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
EWG­CEE 
23 
4 6 567 
217 
6 
1026 79D 
I B I 6 
1916 
2504 
1916 
1916 
2504 4320 
50 
18 
1433 
3 
1 
1 
11 
913 
! 3 
913 
9 26 
9 2 6 
1504 
9 26 
926 
1504 
2430 
55 
1 
27 
16 
2 
43 
7 45 
46 
56 
45 
45 
56 
101 
60 
338 
73 
35 
40 
40 
7 
. 10 4 238 
61 
738 799 
299 
626 
299 
299 
526 
925 
86 
182 
25 
474 
64 
? ! 
15 
73 
37 
36 
2 2 
19 
106 
720 
210 756 
966 
147 
147 
1113 
717 
935 
128 1113 
71 7 1339 
226 
8 
7 
781 77 
13 
7 
306 
1 
Mengen 
FRANCE 
164 
2 
166 
166 
166 
60 
166 
166 
60 
226 
985 
1 
495 
49 5 
495 
495 
986 
495 
495 
986 
1 4 8 ! 
2 
7 
2 
? 
? 
2 
2 
1 
3 
1 
52 
1 
52 
53 
53 
4 
53 
'53 
4 
57 
12 
10 
10 
10 
10 
1? 
10 
10 
12 
22 
123 
29 
25 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG­­
L U X E M B . 
4 5 14 
9 
. 14 
23 
23 
86 
23 
23 
38 
111 
9 
12 
26 
1 
2 
3 
3 
3 
46 
3 
3 
46 49 
10 
10 
10 
10 
1 
50 
N E D E R ­
L A N D 
26 
6 
26 
32 
32 
32 
32 
32 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 3 
5 
5 
5 
5 
57 
1 
3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
22 
1 319 
217 
4 
imo 
5 4 0 
1550 
1550 
23P2 
1550 
1 5 5 0 
2 3 0 2 
3 8 5 2 
46 
18 
? 
ι 1 U 354 
13 
354 
367 
367 
66 
367 
367 
66 
433 
65 
1 
27 
16 
43 
43 
43 
56 
43 
43 
56 99 
31 
3 3 7 
60 
40 
3 ? 
7 
6 4 
176 
54 
176 
230 
230 
4 6 8 
230 
230 
466 698 
62 
165 
25 
14 
16 
73 
37 
36 
22 
19 
106 
236 
139 
272 
4 1 1 
147 147 
558 
762 
430 
1 23 568 
252 
310 
226 
6 
1 
68 
13 
3 
109 1 
ITALIA 
1 
44 
1 
64 
45 
45 
54 
45 
4 5 
54 
99 
4 
443 
64 
64 
64 
64 
452 
64 
64 
662 
516 
1 
6 
1 
10 
1 
IP 
1 ! 
11 
7 
11 
11 
7 ia 
24 
414 
40 
21 
484 
61 
484 
545 
545 
438 
546 
545 
433 
98? 
2 
546 
3 
169 
EWG­CEE 
17 
1 
3 7 797 
121 
39 
669 
9 5 8 
1 6 2 6 
1526 
1 5 7 4 
1 6 2 6 
1 6 2 6 
1 5 7 4 
320O 
45 
17 
1 8 6 0 
3 
2 
1 
l a 
1 0 4 3 
21 
104 3 
1 0 6 4 
1 0 6 4 
1925 
1 0 6 4 
1 0 6 4 
1925 
2 9 8 9 
181 
89 
54 
11 
143 
1 ! 
154 
154 
1 8 ! 
154 
154 
181 335 
91 
577 
153 
59 
70 
9 0 
14 
16 9 
416 
129 
416 
545 
545 
9 5 1 
645 
545 
95 0 1 4 9 5 
28 
37 
6 
113 
34 
2 
4 
3 
6 
7 
4 
3 
12 
86 
54 
92 
166 
24 
74 
17P 183 
154 
16 170 
183 
353 
546 
6 
1018 
133 
12 I P 367 
7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
257 
15 
272 
272 
272 
61 
272 
272 
6 1 
333 
1299 
2 
583 
583 
5 8 3 
583 
13Π1 
663 
583 
1301 
1884 
11 
U 
U 
U 
11 
U 
U 
3 
10 
2 
1 149 
3 
149 
152 
152 
13 
152 
152 
13 165 
2 
20 
20 
20 
20 
2 
20 
2 0 
2 
22 
203 
89 
56 
B E L G ­
L U X E M B . 
8 6 21 
15 
21 
35 
36 
U ' 
36 
36 
112 
148 
23 
17 
31 
3 
4 
7 
7 
7 
14 
14 
71 
14 
14 
71 85 
1 
1 
1 
1 
1 
73 
4 
N E D E R ­
L A N D 
37 
3 
37 
40 
4P 
40 
40 
40 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
99 
1 
4 1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
15 
I 418 
121 
24 
647 
663 
1210 
1210 
1338 
1210 
1 2 1 0 
1338 
2548 
40 
17 
1 
1 
1 18 
379 
20 
379 
399 
399 
58 
399 
399 
58 
457 
131 
89 
54 
143 
143 
143 
181 
143 
143 
181 324 
67 
577 
133 
70 
8? 
14 
8 7 
241 
111 
241 
352 
352 
84 7 
352 
352 
847 1199 
21 
34 
5 
5 
4 
8 
6 
7 
4 β 
12 
26 
23 
33 
56 
24 
24 
80 60 
64 
16 80 
60 
140 
546 
5 
44 
9 2 
103 
6 
ITALIA 
2 
1 
6 4 
3 
65 
68 
68 
63 
6B 
68 
63 
1 3 1 
5 
5 6 1 
1 
8 1 
ι 
81 
8 2 
82 
566 
8 ? 
8 2 
5 6 6 
64 8 
1 
18 
3 
ι 
19 4 
19 
23 
23 
19 
23 
23 
19 42 
7 
112 
9 
2 
59 
U 
59 
7 0 
7 0 
1 1 9 
70 
70 
119 
• 169 
1 
64 3 
7 
2 0 4 
387 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 9 0 3 5 1 
3 9 0 3 5 3 
390355 
3 9 0 3 5 7 
3 9 0 3 5 9 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S C F F 
HONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSF F ­ATSUN!S 
INDONESIE 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL7 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDF 
EWG­CEE 
2 9 3 0 ' 
327 
3?7 
10O4 
327 
32? 
1094 
1 4 2 ! 
1 
2 4 
16 
10 
2 664 
2 
12 
6 64 
676 
2 
2 678 
41 
873 
879 
41 
719 
467 
139 
3 4 3 3 
5109 
33 
344 
830 
37 
5 
60 
20 
180? 
5 
a 
1039 
1977 
2 9 1 6 
2916 
9 1 6 9 
2916 
2916 
9 1 6 9 
120B5 
? 
16 
60 
37 
9 
?1 
46 
? ! 
67 
6? 
78 
67 
67 
79 
145 
15 
1 
1? 
10 
8 
2 
56 
I P 
56 
56 
66 
38 
66 
66 
78 
104 
13 
153 
! 3 
3 
6 
3 9 
9 
166 
9 
9 
166 
175 
Mengen 
FRANCE 
26 
2 5 
' 5 
167 
25 
26 
157 
132 
1 
121 
121 
121 
121 
! 121 
171 
1 
122 
54 
9 0 9 
1186 
12 
44 
221 
10 
2 
325 
267 
336 
602 
602 
2 1 6 1 
60 2 
60 2 
2 1 6 1 
2 7 6 3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
10 
6 
6 
6 
6 
10 
6 
6 
10 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
51 
51 
51 
3 
11 
2 7 
2 
7 
9 
9 
14 
9 
9 
14 
23 
143 
986 
9 6 3 
66 
38 
17 
66 
194 
85 
189 
189 
2117 
189 
189 
2117 
2 3 0 6 
15 
57 
72 
72 
72 
2 
9 
14 
14 
14 
14 
11 
14 
14 
11 
25 
139 
139 
139 
139 
N E D E R ­
L A N D 
1 
3 
4 
4 
67 
4 
4 
57 
61 
! 
2 
94 
94 
94 
94 
3 
94 
94 
9 
97 
178 
67 
1 4 6 3 
6 
23 
146 
1 
746 
2 
170 
748 
913 
918 
1 7 1 4 
918 
913 
1 7 1 4 
2 6 3 2 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
4 
1 
5 
5 
8 
5 
5 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
16 
i n 126 
126 
2 81 
126 
126 
231 
4 0 7 
2 
6 
340 
6 
340 
346 
346 
2 
346 
346 
7 
348 
129 
8 
633 
1 5 
54 
13? 
1 
60 
' 0 
485 
3 
3 
252 
517 
769 
769 
338 
769 
769 
335 
160 4 
! 
3 
34 
3 
34 
37 
3 7 
1 
37 
37 
1 
38 
10 
1 
3 
I 
4 
1 
5 
5 
10 
6 
5 
10 
15 
ITALIA 
3 
169 
172 
172 
648 
172 
172 
548 
720 
19 
2 
4 
102 
2 
4 
102 
106 
2 
2 108 
21 
10P 
193 
21 
129 
12 
1 
852 
1477 
157 
88 
10 
1 
182 
246 
192 
436 
438 
2342 
436 
438 
2342 
2 7 8 0 
2 
1 
! 37 
6 
2 ! 
4? 
21 
63 
63 
4 
63 
63 
4 
67 
15 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
4 
16 
4 
4 
16 
20 
3 
14 
? 
2 
2 
7 
17 
2 
2 
1 7 
19 
EWG­CEE 
22 
374 
396 
3 9 6 
1 7 0 4 
3 9 6 
396 
1 7 0 4 
2 1 0 0 
1 
35 
I P 
21 
6 1 1 0 3 
3 
26 
1103 
1129 
3 
3 1 1 3 2 
46 
1132 
1 1 3 2 
46 
1 1 7 8 
323 
119 
2 8 6 0 
3 1 9 3 
18 
380 
664 
25 
6 
26 
4 
2 3 6 8 
2 
2 
11 
1 0 7 6 
2 4 1 0 
34B6 
7 
2 
3 4 8 8 
6 5 1 3 
34B8 
34,9 8 
.6513 
1 0 0 0 1 
2 
7 9 
2 
6 
11 
6 
17 
17 9 
17 
17 
9 
26 
44 
6 
19 
13 
8 
9 
1 
128 
18 
128 
146 
146 
82 
146 
148 
32 
228 
14 
181 
5 
5 
11 
10 
11 
21 
21 
195 
21 
21 
195 
216 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
56 
56 
56 
292 
56 
56 
292 
3 4 8 
203 
203 
203 
203 
203 
2 03 
203 
62 
7 5 1 
1158 
3 
5 4 
252 
12 
3 
4 9 9 
1 
309 
503 
B12 
8 1 2 
1 9 7 4 
812 
812 
1 9 7 4 
2 7 8 6 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
16 
10 
10 
10 
10 
16 
i o 10 
16 
26 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 
4 
4 
74 
4 
4 
74 
78 
5 
4 
5 13 
5 
13 
18 
18 
9 
18 
18 
9 
27 
111 
899 
3 3 7 
74 
4 1 
12 
1 
88 
116 
loo 216 
216 
1047 
216 
2 1 6 
1 0 4 7 
1 2 6 3 
1 
5 
6 
6 
6 
1 
3 
11 
1 
50 
1 
50 
51 
51 
15 
5 ] 
51 
15 
66 
1 
161 
162 
162 
162 
N E D E R ­
L A N D 
1 
5 
6 
6 
99 
6 
6 
99 
105 
1 
3 
1 
146 
1 
146 
147 
147 
4 
147 
147 
4 
1 5 1 
91 
53 
5 8 9 
10 
29 
147 
7 9 1 
2 
1 
176 
793 
9 6 9 
1 
1 
9 7 0 
7 40 
970 
970 
7 40 
1 7 1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
5 
5 
1 
5 
5 
1 
6 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
■ 2 
2 
1 
3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
10 
109 
119 
119 
595 
119 
119 
595 
7 1 4 
3 
4 
5 6 1 
4 
5 6 1 
565 
565 
3 
565 
565 
3 
558 
U I 
6 
646 
5 
48 
130 
26 
4 
7 7 1 
10 
204 
785 
989 
989 
768 
989 
989 
768 
1 7 5 7 
1 
3 
64 
3 
64 
67 
57 
1 
67 
67 
1 
68 
8 
2 
5 
5 
7 
5 
12 
12 
8 
12 
12 
e 20 
ITALIA 
7 
20 4 
2 1 1 
2 1 1 
6 4 4 
2 1 1 
2 1 1 
6 4 4 
8 5 5 
2 7 
3 
16 
180 
3 
16 
180 
196 
3 
3 199 
3 0 
199 
199 
3 0 
2 2 9 
10 
1 
8 6 4 
1 1 0 9 
175 
9 4 
1 
2 
228 
1 
2 7 1 
2 2 9 
5 0 0 
1 
1 
5 0 1 
1 9 8 4 
5 0 1 
5 0 1 
1 9 8 4 
2 4 8 5 
1 
1 
9 
1 
6 
10 
6 
16 
16 
2 
16 
16 
2 
18 
4 3 
4 
2 
1 
9 
3 
. 1 0 
3 
13 
13 
4 9 
13 
13 
4 9 
6 2 
5 
19 
l 
6 
1 
6 
7 
7 
2 4 
7 
7 
2 4 
31 
388 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Cole 
TDC 
Ursprung 
Origine 
3 9 0 3 6 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
T IHOR.HAC 
JAPON 
AFI F 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 9 0 4 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
INDONESIF 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 9 0 5 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
F INLANDE DANFHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 9 0 5 2 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
' HONOE 
3 9 0 5 3 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSF 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
1 3 3 
1 
7 
5 3 6 
1 6 4 
4 8 
7 6 
5 
5 
6 9 8 
1 ! 
1 3 0 
1 2 3 1033 
1166 
U 
U 
5 
5 
1177 
8 9 6 
1162 
5 
1167 
8 9 1 
2063 
1 3 
7 
3 3 
3 1 9 
4 
3 5 
4 7 
2 2 6 
4 
1 4 0 
6 2 
1 
3 1 1 
1 4 ! 
4 5 2 
6 2 
6 2 
5 1 4 
3 7 6 
5 1 4 
5 1 4 
3 7 6 
3 9 0 
3 6 
2 9 
2 1 
1­13 
6 
5 ? 
1 
1 
5 
4 
2 7 
1 0 3 
9 4 
1 0 4 
1.98 
1 9 6 
2 0 4 
1 9 3 
1 9 8 
2 0 4 
4 n 2 
3 6 ? 
1 1 2 
4 3 9 6 
2 6 7 
1 
3 5 3 
7 
1 4 
2 5 
4 
1206 
1 
3 9 9 
1296 1605 
1696 
5 1 3 9 
1696 
1605 
5 1 3 9 
6 7 4 4 
6 
6 
1 9 6 
8 6 6 
7 1 7 
6 
391 
Meogen 
FRANCE 
1 3 9 
1 
1 6 9 
1 1 
7 7 
1 
2 3 6 
2 3 7 
1 1 
U 
2 4 3 
1 3 9 
2 4 8 
2 4 8 
1 3 9 
3 3 7 
1 
5 2 
1 
5 
1 0 1 
9 4 
1 3 
1 0 6 
9 4 
2 0 0 
1 3 
1 3 
2 ! 3 
5 4 
2 1 3 
2 1 3 
5 4 
2 6 7 
1 
5 
1 7 
1 
3 
3 
' 3 
3 
6 
6 
2 4 
6 
6 
2 4 
3 0 
1 3 
1172 
1 3 
1 
3 3 
1 
? 5 7 
3 4 
2 5 ' 
2 9 1 
2 9 1 
1 1 9 9 
2 9 1 
2 9 1 
1199 
1490 
1 
1 6 4 
4 7 7 
7 1 
7 
104 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 7 
ι 
3 4 
7 
1 1 
1 
. 5 
4 3 
1 2 
4 8 
6 1 
3 
6 
6 5 
6 0 
6 0 
5 
6 6 
6 0 
1 2 5 
1 
3 
6 1 
1 
1 
2 5 
1 
2 6 
2 6 
I 
1 
2 7 
6 6 
2 7 
2 7 
6 6 
9 3 
3 5 
1 
6 9 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
1 0 5 
3 3 
3 ? 
1 0 5 
1 3 8 
3 9 
3 73 
3 7 
1 5 2 
1 
3 4 4 
1 
1 5 3 
3 4 5 
4 9 8 
4 9 8 
4 4 9 
4 9 3 
4 9 6 
4 4 9 
9 4 7 
6 
1 1 
1 5 1 
5 9 
2 3 
N E D E R ­
L A N D 
7 
1 
8 3 
7 4 
3 
5 
4 2 
3 
4 7 
5 0 
5 0 
1 7 0 
4 5 
4 5 
1 6 5 
2 1 5 
2 
1 7 5 
2 
8 
4 2 
3 8 
1 
U 
7 
8 9 
U 
i on 
7 
7 
1 0 7 
1 7 9 
1 0 7 
1 0 7 
1 ? 9 
2 8 6 
1 
U 
8 
4 
4 
4 
4 
7 0 
4 
4 
2 0 
2 4 
1 9 
7 2 
1 3 1 
4 1 
2 0 
1 5 9 
6 1 
1 5 9 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 2 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 2 
4 4 2 
1 
3 B 
9 7 
2 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 0 
8 3 
1 
1 
1 5 5 
2 
1 5 6 
1 5 7 
1 6 7 
9 3 
1 5 7 
1 5 7 
9 3 
2 5 9 
1 
2 4 
5 
6 
3 
2 6 
1 3 
1 3 
2 6 
2 6 
3 9 
2 5 
3 9 
3 9 
7 5 
6 4 
1 0 
1 4 
4 
4 8 
1 
? 
4 
2 7 
6 
8 2 
6 
8 3 
8 6 
2 8 
8 8 
3 3 
2 6 
1 1 6 
8 3 
3 
1 5 9 6 
9 2 
1 
1 0 
2 
4 
1 7 0 
1 0 9 
1 7 0 
2 7 9 
2 7 9 
1687 
2 7 9 
2 7 9 
1637 
1961 
2 
1 3 
2 4 6 
1 139 
ITALIA 
1 0 4 
3 3 0 
3 3 
7 7 
4 9 4 
5 3 
1 0 6 
5 4 7 
6 5 2 
6 5 2 
4 3 4 
6 5 2 
6 5 2 
4 3 4 
1096 
1 6 
5 
3 1 
2 1 
5 6 
3 5 
1 5 
1 
7 7 
3 6 
1 1 3 
1 5 
1 5 
1 2 9 
5 2 
1 2 9 
1 2 8 
5 2 
1 8 0 
7 
1 
1 9 
5 
l 
6 1 
5 
6 2 
6 7 
6 7 
2 7 
5 7 
6 7 
2 7 
9 4 
2 2 2 
2 4 
1255 
3 6 
3 5 
1 
4 
2 
2 7 5 
4 2 
' 7 5 
3 1 7 
3 1 7 
1587 
3 1 7 
3 1 7 
1587 
1904 
7 
7 
2 0 0 
2 5 3 
1 4 
E W G ­ C E E 
1 3 7 
1 
7 
6 2 6 
9 9 
6 5 
1 
6 6 
? 
3 
1042 
7 
8 5 
1 3 2 
1129 
1 2 6 1 
7 
7 
3 
3 
1 2 7 ] 
8 6 3 
1266 
3 
1 2 6 9 
8 6 1 
2 1 3 2 
2 5 
? 
4 2 
8 5 2 
7 
5 1 
5 1 
1 
630 1 1 
4 3 6 
8 2 
U 
1 
7 4 4 
44 7 
1 1 9 1 
! 1 
8 2 
8 2 
1 2 7 4 
9 7 8 
1 2 7 4 
1274 
97 8 
2 2 0 2 
? 3 
1 7 
1 ? 
6 4 
4 
3 6 
9 
6 
1 3 
8 0 
6 4 
6 9 
1 4 4 
1 4 4 
1 2 0 
1 4 4 
1 4 4 
1 2 0 
2 6 4 
2 1 7 
8 7 
2 6 4 9 
1 7 6 
1 
2 1 5 
7 
Ï ? 
3 
39 2 
1 
2 4 2 
3 9 3 
1 1 3 5 
1135 
3 0 3 0 
1 1 3 5 
1135 
3 0 3 0 
4 1 6 5 
6 
6 
1 4 9 
8 6 4 
1 
5 9 6 
1 
4 
4 5 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 4 9 
1 
1 7 9 
7 
4 7 
1 
2 2 6 
2 2 7 
7 
7 
2 3 4 
1 4 9 
2 3 4 
2 3 4 
1 4 9 
3 8 3 
1 
2 1 0 
2 
9 
3 3 4 
2 8 1 
3 6 
1 
1 
3 4 3 
2 8 2 
6 2 5 
1 
1 
3 6 
3 6 
6 6 2 
2 1 3 
6 6 ? 
5 6 2 
2 1 3 
3 7 5 
1 
2 
1 3 
1 
4 
4 
4 
4 
3 
8 
1 7 
8 
8 
1 7 
2 6 
9 
6 7 4 
1 6 
l 
2 0 
1 
1 5 4 
2 1 
1 5 4 
1 7 5 
1 7 5 
7 0 0 
1 7 5 
1 7 5 
7 0 0 
8 7 5 
2 
1 1 3 
5 2 1 
1 
6 6 
? 
108 
BELG.­
L U X E M B . 
1 3 
7 
4 6 
4 
1 8 
l 
3 
6 7 
1 9 
6 7 
8 6 
3 
3 
3 9 
7 5 
a6 3 
B 9 
7 5 
1 6 4 
3 
5 
1 7 1 
! 3 
an 
1 
1 
4 
8 4 
4 
8 8 
1 
1 
8 9 
1 9 0 
8 9 
8 9 
1 8 0 
2 6 9 
2 2 
1 
2 7 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
5 0 
3 9 
3 9 
5 0 
8 9 
3 3 
2 4 5 
1 9 
8 8 
2 
3 3 2 
1 
8 7 
3 3 3 
4 2 P 
4 7 0 
7 9 7 
4 2 P 
4 2 0 
2 9 ' 
7 1 7 
6 
1 3 
1 0 2 
5 3 
2 5 
N E D E R ­
L A N D 
6 
1 
9 7 
3 7 
6 
1 
2 
5 4 
6 
5 6 
6 2 
6 2 
1 4 3 
6 0 
6 0 
1 4 1 
2 0 3 
2 
3 7 6 
4 
1 0 
4 5 
1 
6? 1 
1 8 
2 1 
2 
1 4 4 
2 0 
1 6 4 
2 1 
2 1 
1 3 5 
3 8 2 
1 8 5 
1 8 5 
3 6 2 
5 6 7 
1 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
6 
1 0 
9 
5 8 
5 7 
2 2 
1 2 
8 4 
3 4 
8 4 
1 1 9 
1 1 8 
1 2 4 
l i a 
1 1 8 
1 2 4 
2 4 2 
l 
3 8 
8 3 
4 2 
|ahr­ 1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 0 
4 9 
1 
1 9 3 
1 
1 9 3 
1 9 4 
1 9 4 
5 9 
1 9 4 
1 9 4 
5 9 
2 5 3 
2 
3 3 
6 
9 
9 
2 
2 
2 4 
? 
2 6 
2 
2 
2 8 
3 5 
2 8 
2 8 
3 5 
6 3 
6 
8 
3 
2 5 
5 
4 
1 3 
2 4 
4 7 
2 4 
7 1 
7 1 
1 7 
7 1 
7 1 
1 7 
8 3 
4 2 
5 
9 1 3 
6 8 
3 
1 
3 
1 2 4 
7 5 
1 2 4 
1 9 9 
1 9 9 
9 6 0 
1 9 9 
1 9 9 
9 5 0 
1159 
1 
1 7 
2 9 0 
2 5 3 
ITALIA 
1 0 3 
3 3 4 
4 1 
6 4 
5 4 9 
3 8 
1 0 5 
5 8 7 
6 9 2 
6 9 2 
4 3 7 
6 9 2 
6 9 2 
43 7 
1 1 2 9 
2 0 
3 
9 5 
2 9 
1 2 0 
1 3 7 
2 2 
2 
1 4 9 
1 3 9 
2 8 8 
2 2 
2 2 
3 1 0 
1 1 8 
3 1 " 
3 1 0 
1 1 8 
42 8 
7 
1 
2 0 
9 
2 
1 3 
U 
1 3 
2 4 
2 4 
2 8 
2 4 
2 4 
2 8 
5 2 
1 3 3 
1 5 
7 1 7 
8 4 
2 0 
4 
l 
1 9 8 
2 5 
1 9 8 
2 2 3 
2 2 3 
9 4 9 
2 2 3 
2 2 3 
9 4 9 
1 1 7 2 
1 
6 
2 0 3 
1 9 0 
1 
2 
31 
389 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 9 0 6 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
3 9 0 6 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
9 0 Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
.BURUNDI 
FTATSUNIS 
CANADA HONDUR.BR 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAHA TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 9 0 7 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE FSPAGNE 
SRFrE 
FTATSUNIS 
L I B A N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 9 0 7 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
EWG­CEE 
7 2 ' 
n i 
1023 
1 0 7 ! 
106? 
1023 
1023 
1063 
2086 
9 4 1 
2 8 
4 6 
n i 1 5 
3 6 2 
6 4 7 
! 7 
2 
1 2 6 
8 6 
3 8 
9 1 9 
2 5 0 
1169 
1168 
1128 
116B 
1 168 
1123 
2296 
1596 
8 1 
8 2 6 1 
7 8 3 
4 9 7 
4 5 0 
1 ! 
1 2 6 
8 
3 
5 
2 2 
1189 
5 
3 
6 9 7 
1226 
1821 
3 
. 3 
1824 
1 1 2 1 3 
1824 
1824 
11213 
13037 
2 6 4 
4 5 4 
1 9 ? 
2 8 9 
9 8 
1 4 3 
7 8 
3 
3 
1 5 7 
1 7 
1 
7 1 
1 4 
4 0 6 
8 6 
4 9 7 
4 9 2 
1299 
4 9 1 
49 1 
1298 
1790 
1 9 9 
2 7 
8 
! 36 
1 ! 
2 8 
Mengen 
FRANCE 
7 3 
1.14 
1 7 7 
1 7 7 
6 3 7 
1 7 7 
1 7 7 
6 3 2 
8 0 9 
7 
7 6 
1 4 
6 1 
1 
4 
1 0 
6 2 
1 4 
7 6 
7 6 
9 7 
7 6 
7 6 
9 7 
1 7 3 
1 6 
6 1 0 
1 8 0 
8 9 
1 2 9 
2 9 
3 
48 3 
1 6 1 
4 8 8 
6 4 9 
6 4 9 
8 9 6 
6 4 9 
6 4 9 
B 9 5 
1 5 4 4 
! 1 2 
8 5 
5 6 
1 5 
1 
1 
1 3 
1 
1 7 
1 4 
3 1 
3 1 
1 5 6 
3 1 
3 1 
1 5 6 
1 3 7 
5 
4 
1 1 
2 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 0 
2 3 
7 ' 
7 3 
1 6 8 
7 3 
7 3 
1 6 3 
2 4 1 
6 9 
7 0 
1 3 
3 1 
3 2 
4 4 
3 2 
7 6 
7 6 
9 9 
7 6 
7 6 
9 9 
1 7 5 
8 0 
2 9 2 
7 
2 
4 4 
2 
4 4 
4 6 
4 6 
1 6 9 
4 6 
4 6 
3 69 4 1 6 
2 0 
9 4 
7 6 
2 ? 
1 0 
1 
7 
U 
2 
1 3 
1 ? 
2 1 2 
1 3 
1 3 
2 1 2 
2 2 5 
5 1 
l 1 3 
1 
3 
N E D E R ­
L A N D 
9 7 
2 1 
! IB 
1 1 3 
3 9 
1 1 8 
1 1 8 
3 9 
1 5 7 
1 4 3 
1 3 
1 
1 
n i 3 0 
I 
I 
3 6 
1 3 9 
3 7 
1 6 9 
1 6 9 
1 6 3 
1 5 9 
1 6 9 
1 6 3 
3 3 2 
4 2 
4 4 
1 0 8 
6 
1 1 7 
3 
3 1 
S 
2 
1 
2 2 
1 4 2 
7 
1 5 9 
1 ? 2 
3 3 1 
3 
3 
3 3 4 
2 0 9 
3 3 4 
3 3 4 
2 0 0 
5 3 4 
1 6 
3 2 ' 
6 ? 
1 
3 6 
1 
1 
' 6 
8 7 
2 7 
1 1 4 
1 1 4 
4 1 2 
1 1 3 
1 1 ? 
5 1 1 
5 2 6 
5 4 
1 2 
8 3 
3 
1 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 4 ' 
1 3 ? 
3 8 6 
3 3 6 
1 6 
3 8 6 
3 3 6 
1 5 
4 0 1 
6 2 0 
3 
1 6 3 
4 5 2 
6 
1 
7 
1 3 
3 7 
6 7 7 
5 7 
6 3 4 
6 6 4 
6 7 3 
6 8 4 
6 3 4 
6 7 3 
1 3 0 7 
4 3 5 
5 0 ? 6 
3 9 6 
1 9 
? 4 
1 
1 
2 6 4 
4 8 
2 6 4 
3 0 9 
3 9 9 
5859 
3 0 9 
3 0 9 
5859 
6 1 6 8 
1 0 5 
1 2 5 
3 5 
1 7 
7 5 
? 
2 
5 2 
8 
9 
5 
9 9 
1 4 
! 03 
1.03 
3 3 2 
1 0 3 
1 0 3 
3 3 2 
4 3 5 
7 4 
6 
7 
i. 
ITALIA 
2 8 5 
1 4 
7 6 9 
2 6 9 
2 0 9 
2 6 9 
2 6 9 
2 0 9 
4 7 3 
1 0 9 
1 
1 2 
2 4 
1 9 
3 3 
1 
4 6 
6 3 
1 
5 3 
U O 
1 6 3 
1 6 3 
1 4 6 
1 6 3 
1 6 ? 
1 4 6 
3 0 9 
1038 
7 1 
2 3 4 3 
4 8 9 
1 B 3 
5 
4 2 
2 5 1 
5 
2 3 0 
2 5 6 
4 Θ 6 
4 8 6 
3890 
4 9 6 
4 9 6 
3 3 9 0 
4 3 7 6 
1 2 3 
1 
2 
5 1 
1 2 
7 8 
1 0 3 
9 
2 1 
3 
7 0 2 
? 9 
7 3 1 
? 3 1 
1 8 7 
2 3 1 
? 3 1 
1 3 7 
4 1 6 
? o 
3 
2 4 
EWG­CEE 
6 P 1 
4 5 9 
106 0 
1 0 6 0 
1 0 2 5 
1 0 6 0 
1 0 6 0 
1 0 2 6 
2085 
1 0 3 7 
2 1 
3 9 
1 8 3 
1 1 
6 4 6 
7 9 ! 
I l 
2 
1 2 
5 
3 7 2 
1 5 2 
8 1 
1464 
6 0 7 
2 0 7 1 
2 0 7 1 
1 3 4 1 
2 P 7 ! 
2 0 7 1 
1 3 4 1 
3 4 1 2 
6 7 8 
3 0 
2 8 9 6 
9 1 1 
1 5 3 
9 4 9 
6 
1417 
3 
1 5 5 
4 9 5 
1 
4 
1 
1 
1 1 4 
9 
9 8 2 
1 
6 
2 7 7 
7 
3 0 2 2 
9 9 7 
4 0 1 9 
9 
2 8 3 
2 9 2 
1 1 6 
1 1 6 
4 4 2 7 
4 6 7 7 
4 3 0 3 
1 1 5 
441 8 
4 6 6 8 
9 0 9 6 
5 4 5 
7 6 6 
6 2 3 
5 1 2 
1 6 4 
3 0 8 
1 
n i 9 
1 
1 3 
21 3 
1 0 
1 
1 
4 6 4 
1 
2 7 
6 5 6 
49 5 
1 1 5 1 
1 1 I 152 
2 7 0 1 
1150 
1 
1161 
2 7 0 0 
3 3 5 2 
2 0 0 
1 1 
2 2 
1 5 3 
1 6 
4 9 
3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
6 7 
1 0 8 
1 7 5 
1 ? 5 
6 3 7 
1 7 5 
1 7 5 
6 3 7 
8 1 2 
2 
1 5 0 
9 
1 0 0 
2 
1 
1 0 
2 0 
1 0 3 
3 0 
1 3 3 
1 3 3 
1 6 1 
1 3 3 
1 3 3 
1 6 1 
2 9 4 
5 
6 5 7 
3 2 1 
6 2 
5 2 8 
5 5 1 
1 3 3 
1 4 
1 
1 
1 1 4 
2 7 7 
1 1 4 
7 
1 3 2 7 
2 8 4 
1 5 1 1 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5 
1640 
1355 
1725 
1 1 5 
1 8 4 0 
1055 
2895 
1 
3 5 
2 2 7 
9 6 
2 6 
6 
4 
2 6 9 
1 
3 6 
2 6 9 
3 0 5 
3 0 5 
3 5 9 
3 0 5 
3 0 5 
3 5 9 
5 6 4 
2 
6 
1 6 
2 1 
B E L G ­
L U X E M B . 
5 9 
2 5 
9 3 
9 3 
1 2 1 
9 3 
8 3 
1 2 1 
2 0 4 
1 0 6 
1 4 
1 
2 4 
3 7 
1 0 
1 
8 6 
7 2 
8 6 
1 5 8 
1 5 8 
1 2 1 
1 5 8 
1 5 8 
1 2 1 
2 7 9 
3 7 
1 2 8 
1 0 
3 
1 
2 5 
4 
2 5 
2 9 
2 9 
1 7 5 
2 9 
2 9 
1 7 5 
2 0 4 
3 2 
3 0 7 
1 3 ? 
4 5 
1 7 
1 
1 
3 
1 
6 
2 1 
7 
2 8 
2 8 
5 1 6 
2 8 
7 8 
5 1 6 
5 4 4 
5 8 
a 2 1 
1 
6 
N E D E R ­
L A N D 
8 3 
4 2 
1 2 5 
1 2 5 
3 9 
1 2 5 
1 2 6 
3 9 
1 6 4 
2 3 1 
1 8 
3 
1 
1 4 6 
4 1 
2 
l 
1 6 0 
1 8 8 
1 6 2 
3 5 0 
3 5 0 
2 53 
3 5 0 
3 5 0 
2 53 
6 0 3 
2 3 
2 0 
5 0 
2 
4 4 7 
1 2 1 
3 
4 
3 6 
4 
1 2 7 
6 
2 0 
2 0 7 
1 3 4 
3 4 1 
2 6 
2 6 
3 6 7 
9 5 
3 6 7 
3 6 7 
9 5 
4 6 2 
2 3 
5 3 3 
1 0 2 
2 
1 7 4 
1 
1 
1 
4 6 
1 7 5 
4 8 
2 2 3 
2 2 3 
6 6 1 
2 2 2 
2 2 2 
6 6 0 
3 8 3 
6 0 
3 
7 4 
6 
1 2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 0 0 
2 5 3 
4 5 3 
4 5 3 
1 8 
4 5 3 
4 5 3 
1 8 
4 7 1 
5 9 3 
5 
1 
3 3 0 
6 5 7 
1 0 
4 
2 0 
2 7 
8 0 
1 0 0 1 
1 2 7 
1128 
1128 
8 9 9 
1128 
1 I 2 B 
5 9 9 
1727 
1 8 8 
1460 
8 9 
7 4 
4 7 8 
1 5 
2 2 4 
1 
2 0 3 
7 9 1 
2 0 3 
9 9 4 
1 
1 
9 9 5 
1 7 3 7 
9 9 5 
9 9 6 
1737 
2 7 3 2 
2 2 3 
2 1 8 
2 6 7 
2 1 
5 7 
2 
1 0 
6 9 
6 
3 0 
1 5 
1 4 4 
4 5 
1 8 9 
1 8 9 
7 2 9 
1 8 9 
1 8 9 
7 2 9 
9 1 8 
6 7 
6 
1 
9 
9 
3 
ITALIA 
1 9 3 
3 1 
2 2 4 
2 2 4 
2 1 0 
2 2 4 
2 2 4 
2 1 0 
4 3 4 
1 5 7 
1 
2 0 
2 9 
4 5 
5 4 
1 
9 6 
1 0 5 
l 
1 0 0 
2 0 2 
3 0 2 
3 0 2 
2 0 7 
3 0 2 
3 0 2 
2 0 7 
5 0 9 
4 3 0 
5 
6 4 1 
5 3 0 
2 0 0 
3 
2 6 7 
2 
2 2 1 
9 
3 5 0 
1 4 3 
6 9 3 
3 5 1 
1 0 4 4 
9 
1 4 3 
1 5 2 
1 1 9 6 
1 6 1 5 
1 1 8 7 
1 1 8 7 
1 6 0 6 
2 8 0 2 
2 6 7 
4 
1 4 
1 5 1 
3 1 
1 0 1 
1 
1 
1 4 2 
4 
1 1 5 
1 
U 
2 8 0 
1 2 6 
4 0 6 
1 
1 
4 0 7 
43 6 
4 0 6 
1 
40 7 
• 4 3 6 
8 4 3 
1 5 
7 
4 2 
390 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE ' 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 9 0 7 5 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
3 9 0 7 7 0 FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
3 9 0 7 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O V . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
HONDUR.BR 
INDES OCC 
BRESIL 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
T IHOR.HAC 
C H I N E , R . P 
COREE SUD 
JAPON 
EWG­CEE 
1 
1 
45 
4 
26 
59 
78 
76 
377 
78 
78 
377 
456 
5 
4 
•79 
129 
91 
47 
2 
32 
7 
1 
4 
3 
61 
39 
64 
167 
4 
4 
157 
256 
157 
1 5 ' 
758 
415 
7 
4 
1 
2 
1 
! 3 
4 
4 
11 
4 
4 
11 
16 
15686 
2 2 9 0 8 
17418 
4 1 4 8 6 
2 4 5 6 0 
7 8 7 1 
1 
61 
220 
1063 
7 0 
1972 
1562 
1 7 2 1 
32 
144 
1 
2 
200 
50 
287 
23 
31 
49 
3 
1 
1 
13 
4 
3 
2 7 1 6 
67 
1 
1 
! 34 
1 
12 
11 
6 
102 
1310 
Mengen 
FRANCE 
1 
? 
1 
3 
3 
29 
3 
3 
20 
23 
1 
7 ! 
97 
27 
2 
6 
3 
2 
35 
5 
4 0 
4 0 
154 
40 
40 
154 
194 
1 
2 
2 
2 ­
7 
ï 7
? 
1 
3 
9 9 0 4 
3715 
1 3 1 7 3 
5 6 5 9 
779 
6 
14 
97 
11 
700 
411 
34 
15 
100 
3 
3 
19 
1 
? 
2 
13 
4 
2 
771 
27 
1 
29 
2 
7 
194 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 
3 
4 
3 
7 
7 
66 
7 
7 
66 
73 
i 
1 
22 
3 
12 
1 
4 
13 
13 
4 
4 
17 
27 
17 
17 
27 
44 
1 
3 
4 
4 
4 
5 2 3 4 
6 7 6 3 
6 9 7 7 
2089 
4 4 8 
1 
3 
90 
4 
173 
75 
25 
5 
4 
139 
21 
1 
314 
5 
14 
11 
1 
5 
79 
N E D E R ­
L A N D 
32 
16 
3 ' 
48 
49 
157 
48 
48 
157 
295 
1 
2 
30 
5 
5 
I D 
10 
10 
33 
10 
10 
33 
43 
1530 
11152 
1 8 4 9 5 
2 9 1 5 
9 1 6 
14 
76 
195 
34 
4 8 5 
137 
32 
9 
15 
1 
4 
129 
11 
4 
36 
1 
777 
9 
25 
1 
7 
62 
23 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
β 
3 
67 
S 
3 
97 
95 
I 
23 
6 
1 
9 
8 
1 
59 
I 7 
59 
76 
76 
35 
76 
76 
35 . 
I l l 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
6 
6 
7808 
1693 
6 7 0 9 
13998 
4 6 6 
76 
109 
614 
19 
1056 
704 
1455 
a 71 
163 
39 
6 
2 
10 
756 
72 
1 
16 
12 
13 
830 
ITALIA 
8 
4 
12 
12 
12 
47 . 
12 
12 
47 
59 
3 
6 
14 
14 
14 
14 
9 
14 
14 
9 
23 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1114 
159 
231 
2 9 4 1 
262 
5 
13 
77 
2 
88 
208 
75 
3 
1 
2 
33 
2 
6 
3 
649 
14 
125 
EWG­CEE 
2 
13 
3 
1 
30 
4 
68 
36 
164 
154 
402 
154 
154 
402 
556 
20 
23 
58 
433 
82 
100 
1 
3 
113 
12 
10 
1 ! 
4 0 
1 
155 
244 
196 
4 4 0 
11 
11 4 5 1 
6 2 ! 
4 5 1 
451 
6 2 1 
1 0 7 2 
14 
4 
12 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
33 
6 
7 
4 0 
47 
47 
31 
47 
47 
31 
78 
2 5 2 1 6 
2 9 3 3 8 
2 1 4 7 3 
6 7 7 4 9 
2 9 1 5 3 
3 6 1 6 
5 
305 
367 
2102 
204 
3 5 8 7 
4 9 5 3 
2 3 5 4 
64 
233 
2 3 
98 
90 
? 
229 
19 
34 
33 
2 
3 
2 
15 
5 
11 
1 4 5 9 1 
290 
4 
1 
203 
3 
3 
6 
1 1 
' 6 
9 6 
2 6 5 5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
7 
1 
22 
8 
30 
30 
24 
30 
3 0 
2 4 
5 4 
5 
3 
2 1 0 
68 
45 
3 
27 
30 
1 
7 
75 
38 
113 
113 
287 
113 
113 
2 8 7 
4 0 0 
6 
1 
1 
2 
17 
3 
18 
21 
21 
6 
21 
21 
6 
27 
1 2 2 9 3 
4 4 3 1 
2 2 0 4 9 
3765 
3175 
182 
41 
353 
42 
4 0 3 
1 3 1 9 
209 
27 
141 
2 
14 
13 
2 
2 
2 
14 
6 
6 
4 7 9 6 
76 
3 
1 
126 
1 
1 
? 
3 
509 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
16 
7 
16 
23 
23 
8a 23 
23 
88 
1 1 1 
4 
3 
63 8 
? 
46 
3 
11 
9 
51 
9 
60 
11 
11 
7 1 
75 
71 
7 1 
75 
146 
? 
? 
6 
6 
1 
7 
7 
7 
10 
7 
7 
10 
17 
7 8 1 3 
9 3 3 9 
1 1 8 5 2 
3 2 7 2 
859 
6 
27 
16 
151 
12 
292 
259 
63 
3 
9 
5 
111 
22 
2 
1 
1 1 4 4 
13 
13 
5 
1 
1 
8 
183 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
41 
14 
41 
55 
65 
143 
55 
55 
143 
199 
1 
2 
71 
7 
19 
26 
26 
26 
74 
26 
26 
74 
100 
2 9 4 3 1 4 0 5 5 
2 7 6 9 9 
4 3 9 8 
2 0 8 0 
20 
129 
548 
60 
822 
473 
158 
18 
23 
1 
7 
1 
n o 6 
5 
23 
1 
2 
1 7 4 1 
50 
1 
23 
2 
I 
1 
1 
46 
3B5 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
12 1 
β 
25 
10 
95 
35 
83 
35 35 
83 
118 
7 
20 
52 
9 
26 
25 
9 
10 
148 
?Û 148 
218 
218 
88 
218 
218 
88 
306 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
4 
7 
U 
11 
8 
11 
11 
8 
19 
11470 
2 6 2 3 
696B 
1 2 7 2 3 
1 8 2 0 
70 
155 
954 
58 
1863 
2 2 9 7 
1795 
16 
48 
70 
60 
5 
6 
4 2 3 4 
119 
34 
3 
1 
1 
23 
1340 
ITALIA 
6 
3 
11 
11 11 
6 4 
11 
11 
6 4 
75 
8 
89 
2 0 
1 
1 
1 
22 1 
23 
23 
97 
23 
23 
9 7 
120 
6 
1 
3 
5 
8 
β 
a 7 
a 8 
7 
15 
2 9 8 5 
3 6 7 
6 3 5 
6 1 4 9 
6 8 1 
6 
27 
96 
2 2 
2 0 7 
6 1 0 129 
1 2 
2 
3 
25 
4 
1 
4 
8 
5 
3 
2 
2 
2 6 6 6 
22 
2 
15 
233 
391 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
FORHOSF 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDF 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIFRS 
C E E 
HONOE 
400120 FRANCE 
3FLG.­LUX 
'AYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
LIBERIA 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
TANZANIE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUYANE F 
IRAK 
CFYLAN 
THAÏLANDE 
VIETN.SUD 
CAHBUDGF 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
DIVERS NO 
AELF 
AUT.CL.l CLASSF 1 
FAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
­XTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIEPS 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
400130 FRANCE 
3ELG.­LUX 
RAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ALBANIE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGFRIA 
•CAHEROUN 
.CENTRAF. 
•CONGOBRA 
•CONGOLEO 
ETHIOPIE 
<CNYA 
HAURICE 
«H0DES1E 
R.AFR.SUO 
FTATSUNI S 
CANADA 
.CURACAO 
COLOHBIE 
BOLIVIE 
'ARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
KOWEIT 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
9IRHANIE 
THAÏ!ANDE 
VIETN.NPD 
VIETN.SUD 
CAHBOOC.F 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPDN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
E W G ­ C E E 
4 8 ' 
7 17 
7 
2 
9461 
4574 
14035 
4 
1430 
1434 
396 
6 
401 
15970 
122112 
14967 
899 
15366 
122966 
137978 
363 
68 
6866 
686 
25 
964 
7 
66 
5329 
6 
3 
1! 
6 
41 
4 
32 
14 
31 
6 
2421 
17945 
22109 
54731 
3059 
6 
1037 
45 
1082 
8 
3 7 
10566? 
105757 
1068 34 
7993 
98974 
7770 
106744 
6 
7908 
114748 
701 
' 767 
423 
380 
623 
345 
85 
59 
57 
14 
51 
1593 
6184 
94 8 8 
3946 
423 
648 
22934 
6 
7 
41 
η 
ι 768 
3 
29 
35 
1 
IPS 
3 
6 
172 
4 
7P 
5' 
11667 
444 
34138 
15 
17664 
11338 
90541 
155697 
8578 
3 
5 
47 
35 
Mengen 
F R A N C E 
1 
92 
1600 
1087 
2667 
4 
129 
133 
23 
9 
25 
7925 
32458 
2774 
44 
2318 
32451 
35276 
'Ρ 
94 
91 
22 
134 
924 
18 
145 
12899 
1749 
7750 
69 
134 
18 
152 
23237 
23237 
23389 
157 
22319 
Ι Ο Ό 
23339 
157 
23546 
55 
79 
1 
67 
70 
24 
5 9 
1 
3773 
2313 
2454 
414 
474 
5653 
1 
η 
41 
139 5 
127 
6690 
13205 
6906 
7522 
61571 
937 
5 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
7 
61 
1 
9n9 
413 
1222 
98 
9 6 
161 
1 
162 
1482 
2Π966 
1339 
148 
1478 
20962 
22444 
38 
5704 
4 56 
614 
65 
20 
3 
68 
9 
1202 
552 
47 
679 
679 
3 
1897 
190P 
2579 
62P1 
2483 
88 
2576 
6198 
8777 
161 
174 
121 
2 59 
36 
2 04 
476 
54 
6942 
236 
5 
30 
η 
256 
132 
304 
329 
4463 
413? 
1032 
6 
N E D E R ­
L A N D 
238 
129 
1 
1920 
637 
2607 
455 
455 
ÌBO 
7 
1A3 
3245 
33996 
2820 
421 
3241 
33992 
37237 
232 
35 
109 
11 
189 
1 
59 
12'8 
3838 
1280 
2811 
6 
u 1 
12 
9414 
9414 
9426 
426 
9169 
767 
9426 
6 
426 
9858 
8 
615 
ι 2 4 2 11 329 
23 
232 
364 
2? 
44 
1219 
2 
3 
5 
l 
760 
1434 
673 
492 
2P24 
5310 
4734 
47 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
222 358 
? 
441? 
1776 
6138 
627 
627 
13 
18 
6783 
30247 
6437 
257 
6744 
30293 
36991 
1 
947 
3 
114 
7 
1 
1261 
16 
596 
1011 
13220 
30323 
107 
122 
16 
133 
46518 
46518 
46666 
951 
44799 
1857 
46666 
951 
4760? 
23 
36 
173 
545 
196 
2 
57 
1 
1577 
629 
5?00 
1125 
30 
6500 
2 
4674 
317 
3753 
1630 
647 
73351 
49514 
833 
ITALIA 
19 
87 
3 
­
720 
731 
1451 
121 
121 
19 
13 
1565 
4445 
1556 
?9 
1585 
4445 
6P30 
42 
13 
121 
91 
2938 
6 
11 
5 
6 
4 
32 
14 
3! 
6 
1542 
3P99 
21P0 
14826 
25 
91 
10 
1P1 
5 
82 
24596 
24683 
74784 
263 
20I»9 
4498 
24697 
176 
24960 
9 
61 
3 
16 
13 
51 
15 
1346 
633 
291 
9 
300 
3770 
8 
41 
10 
1 
19 
20 
31 
1 
1PB 
3 
5 
132 
4 
25 
4663 
19614 
15 
1797 
3666 
3291 
47370 
1P42 
3 
30 
E W G ­ C E E 
690 
1191 
2B 
7 
22047 
18502 
40549 
5 
2205 
2210 
323 
6 
329 
43088 
172979 
4171P 
1283 
42993 
172884 
215972 
104 
26 
1672 
209 
12 
368 
3 
22 
1460 
2 
1 
1 
2 
23 
3 
22 
15 
14 
2 
696 
4905 
6202 
16620 
768 
2 
413 
26 
439 
3 
22 
30587 
30612 
31051 
2048 
28853 
2173 
31026 
2 
2023 
33076 
73 
300 
160 
153 
391 
339 
26 
9 
29 
6 
19 
645 
2413 
3181 
1444 
136 
326 
8073 
9 
1 
13 
3 
117 
1 
8 
14 
1 
39 
1 
1 
61 
1 
11 
20 
4710 
176 
12075 
6 
6666 
4541 
30897 
53093 
3277 
1 
3 
14 
26 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
4 
125 
3 
5527 
5771 
11298 
5 
278 
283 
19 
3 
22 
11503 
47607 
11360 
224 
11584 
47588 
59191 
10 
34 
7 
9 
60 
21a 
15 
44 
3453 
53 2 
2357 
25 
60 
15 
75 
6606 
6606 
6681 
60 
6419 
262 
6661 
60 
6741 
27 
23 
35 
31 
3 
9 
1 
1474 
759 
897 
132 
184 
2157 
1 
4 
16 
597 
53 
2104 
5059 
2665 
25 34 
23603 
329 
3 
BELG.­
L U X E M B . 
13 
99 
3 
1642 
140? 
3049 
139 
139 
135 
1 
136 
3324 
32286 
3165 
154 
3319 
32281 
35605 
14 
1269 
162 
1 
233 
22 
8 
1 
22 
3 
399 
19? 
75 
255 
255 
1 
649 
65P 
905 
1447 
874 
30 
904 
1446 
2351 
58 
63 
49 
89 
14 
72 
151 
21 
2305 
92 
2 
11 
4 
102 
47 
112 
131 
1403 
1565 
374 
2 
N E D E R ­
L A N D 
302 
188 
7 
4 2 28 
2291 
6519 
570 
570 
135 
1 
136 
7225 
49102 
6767 
451 
7218 
49095 
56320 
73 
11 
40 
4 
52 
1 
20 
270 
1062 
393 
680 
2 
4 
1 
5 
2477 
2477 
2482 
124 
2410 
7? 
2482 
2 
124 
2608 
7 
233 
83 
7 
71 
9 
89 
122 
7 
17 
465 
1 
1 
1 
317 
529 
240 
177 
678 
1937 
1869 
14 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
330 
645 
Β 
5 
8900 
6022 
14922 
1036 
1036 
11 
1 
12 
15970 
33844 
15503 
407 
15910 
33784 
49754 
304 
2 
48 
3 
337 
5 
178 
290 
3649 
9 009 
31 
51 
5 
56 
13494 
13494 
13550 
306 
13035 
515 
13550 
306 
13856 
9 
17 
72 
349 
148 
29 
639 
258 
1944 
397 
12 
1704 
2 
1833 
125 
2756 
593 
182 
25274 
15284 
307 
ITALIA 
31 
134 
12 
2 
1750 
3011 
4761 
182 
182 
23 
23 
4966 
10140 
4915 
47 
4962 
10136 
15102 
17 
5 
65 
43 
845 
2 
3 
2 
2 
3 
22 
15 
14 
2 
43 2 
882 
590 
4569 
7 
43 
5 
48 
? 
22 
7361 
7385 
7433 
111 
6115 
1294 
7409 
87 
7520 
4 
23 
2 
21 
5 
18 
5 
520 
205 
122 
4 
113 
1442 
8 
18 
3 
22 
β 
12 
1 
39 
1 
1 
46 
1 
10 
1861 
6639 
6 
66 2 
■ 1386 
1008 
15704 
399 
1 
24 
392 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLF 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIEPS 
C E E 
HONDE 
400160 FRANCE 
RELG.­LUX 
ALLEH.FED 
ROY.­UNI 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
HONDUR.RR 
PANAHA 
PEROU 
BRESIL 
IRAK 
CEYLAN 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFPS 
TOT.TIEPS 
C E E 
HONDE 
400270 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.­UNI 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
EAHA 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONOE 
400240 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALL.H.EST 
R0UHAN1E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VIETN.SUD 
INDONESIF 
HALAYSIA 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
E UP. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT. TIERS 
C E E 
HONDE 
E W G ­ C E E 
1P01 
361 
I 363 
33486 
29 
342456 
375960 
51 
15 
66 377383 
3590! 
29P261 
53620 
343933 
?396 
379784 
1253 
4 
17 
9 
75 
779 
n 51 
4 
9 
44 
5 
7 
29 
10 
260 
9 
989 
996 
25 
160 
213 
121! 
1299 
1095 
91 
1186 
1274 2486 
174 
3 
413 
1330 
29 
162 
29 
1 3 
2 
372 
■ 10 
162 
402 666 
2 
2 
13 
13 
579 
1951 
564 
13 
677 
1949 
252" 
7247 
309 
76396 
14194 
2577 
7344 
86 
1 
73 
4? 
n ?P 
32 
7031 
3379 
2? 
83 
2 
161 
75P6 
10.271 
1777' 
113 
u ? 
5 2 
62 
17942 
5P7I 7 
1736' 
75 
17942 
5P?17 
63669 
Mengen 
F R A N C E 
94 
65 
169 
12763 
99627 
112295 
112454 
12961 
90790 
18896 
99686 
193 
112647 
7 
4 
65P 
19 
61 
4 
44 
5 
24 
4 
669 
664 
157 
157 
321 
7 
741 
30 
8?1 
7 
823 
243 
1 
1 
20 
2 
1 
2P 
21 
2 
7 
23 
246 
21 
21 
244 
267 
3 
6063 
6507 
6P1 927 
1255 
249 
927 
1 504 
2431 
2431 
13134 
2431 
2431 
13184 
15615 
1000 Kg — Quantités 
B E L C ­
L U X E M B . 
236 
24! 
8 2 ' 
7200 
11166 
18366 
18893 
7656 
11252 
441 
11693 
456 
19349 
o 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
24 
261 
448 
2a 2 
346 
2 
345 
34? 
347 
761 
347 
34? 
761 
1108 
412 
9303 
1737 
1346 
1094 
! 
1 
11 
641 
66 
1086 
641 
1727 
63 
68 
U 
11 
1806 
13303 
1795 
U 
1806 
13303 
15109 
N E D E R ­
L A N D 
352 
3 
355 
1517 
16351 
17B66 
13223 
2393 
14594 
2112 
16706 
376 
19099 
4 
4 
4 
4 
17 
3 
! 08 
114 
3 
4 
114 
4 
118 
3 
3 
121 
128 
119 
3 
121 
128 
249 
1096 
184 
1422 
605 
1874 
6R 
77 
227 
107 
1934 
334 
2268 
32 
32 
2300 
3297 
2268 
32 
230P 
3297 
5697 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
256 
2 
?5B 
6734 
137461 
143745 
144003 
7066 
126194 
U 5 2 5 
137719 
782 
144785 
4 
5 
4 
5 
9 
9 
9 
9 
9 
132 
19 
19 
19 
19 
132 
η 
19 
137 
151 
1742 
7 
7063 
2 K 
2253 
?5 
I 22 
24 
3247 
1080 
2 
1 
2325 
4306 
6633 
7 
7 
6635 
6337 
5636 
6535 
3832 
15467 
ITALIA 
13 
50 
6! 
5716 
20 
77950 
33635 
51 
15 
56 
83615 
5326 
57433 
20645 
78079 
89 
83904 
1253 
10 
1 
25 
64 
2 
5 
5 
10 
260 
1 
324 
326 
25 
22 
47 
372 
1288 
345 
2 
347 
1263 
1635 
1 
152 
531 
45 
10 
4 
10 
45 
14 
59 
10 
10 69 
684 
89 
10 
69 
584 
753 
4002 
in 3456 
4523 
1206 
19 
10 
9 
1661 
1663 
23 
2i 
160 
1234 
3484 
4713 
43 
43 
9 
9 
4770 
12101 
4738 
32 
4770 
121­01 
16371 
E W G ­ C E É 
390 
156 
555 
1239? 
Ρ 
124457 
135857 
13 
6 
26 137436 
13477 
105562 
19474 
126036 
1077 
13B513 
923 
3 
14 
? 
10 
956 
45 
133 
8 
16 
63 
4 
1 
2 
23 
4 
240 
3 
1196 
1199 
in 299 
­ 309 
1598 
950 
1303 
195 
1493 
940 
2448 
9n 
3 
112 
539 
7 
45 
8 
4 
4 
150 
7 
5 5 
165 
210 
4 
4 
6 
4 218 
755 
719 
4 
714 
75 1 
969 
2651 
142 
8117 
4896 
82? 
2555 
36 
9 
26 
5 
4 
13 5232 
1 145 
6 
3! 
1 
66 
2630 
6493 
912 3 
7 3 
7 3 
17 
17 
9178 
16627 
9155 
77 
9176 
16627 
25805 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
34 
13 
47 
4844 
37724 
425S8 
42615 
4929 
30607 
7164 
37771 
85 
42700 
7 
1 
890 
45 
133 
8 
63 
4 
21 
1 
890 
891 
274 
274 
1165 
7 
987 
17B 
1165 
7 
1172 
112 
1 
8 
4 
1 
a 9 
4 
4 
13 
116 
9 
9 
112 
125 
5 
1965 
2386 
194 
297 
519 
92 
297 
611 
908 
908 
4550 
1 0 9 
909 
4550 
6459 
BELG­
L U X E M B . 
103 
94 
197 
2398 
3902 
6300 
6497 
2568 
3938 
161 
4099 
170 
6667 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
9 
51 
140 
7 
! 
14P 
1 
140 
141 
141 
20? 
141 
141 
207 
34B 
170 
2746 
613 
417 
503 
1 
1 
! 
251 
22 
6 9 5 
251 
756 
27 
22 
3 
3 
781 
3946 
778 
3 
791 
3946 
4777 
N E D E R ­
L A N D 
an 
1 
31 
578 
5335 
6463 
6544 
903 
519' 
769 
5966 
326 
6869 
3 
3 
3 
3 
7 
3 
45 
77 
1 
2 
27 
2 
29 
1 
1 30 
55 
29 
1 
30 
55 
85 
329 
73 
472 
156 
495 
22 
13 76 
38 
507 
113 
620 
13 
13 
633 
1070 
6 20 
13 
633 
1370 
1703 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
177 
? 
179 
7371 
48937 
51308 
51487 
2818 
45128 
3983 
49116 
447 
51934 
1 
1! 
1 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
74 
5 
5 
5 
5 
74 
5 
5 
74 
79 
595 
2215 
15 
784 
13 
8 
17 
3264 
355 
1 
822 
3619 
4441 
1 
1 
4442 
2825 
4442 
4442 
2825 
7267 
ITALIA 
6 
46 
51 
2201 
6 
28009 
3021 9 
18 
6 
24 30293 
2259 
20692 
7 39? 
28084 
50 
30343 
923 
7 
1 
10 
55 
1 
2 
4 
240 
1 
295 
296 
10 
9 
19 
315 
940 
30 4 
1 
305 
93 0 
1245 
6 1 
242 
16 
3 
3 
7 
16 
10 
76 
3 
3 29 
303 
76 
3 
29 
303 
332 
1557 
64 
1191 
1424 
486 
8 
5 
1 
1173 
660 
6 
9 
66 
499 
1399 
2398 
15 
15 
1 
1 
2414 
4236 
2 4 0 ' 
7 
2414 
4236 
6650 
393 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
400280 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE ΡΟΥ.­UNI 
DANEHARK 
ALL.H.FST 
POLOGNF 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CAHBOOGE 
HALAYSIA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL. 1 
GLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
400299 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
GRECE 
U . R . S . S . 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
JAPON 
SECRET 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
D IVF PS 
C E E 
HONDE 
400300 FR4NCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIF 
7.0Y.­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
'OUHANIF 
"TATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
TOT.TIERS 
C E F 
HONDE 
400400 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUFDE 
FINLANDE 
OANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
E W G ­ C E E 
71? 
50 
457 
6?7 
91 
151 
2 
4 
4 
16 
977 
1 
16 
1 
6 
!53 
934 
1137 
16 
16 
23 
23 
1176 
1533 
1167 
19 
1176 
1638 
2714 
6P1 13 
15527 
41644 
17702 
19259 
33306 
651 
3 
333 
4 
1910 
1 
35 
23 
6384 
120 
3684 
8336 
48 
30863 
13021 
58 
18991 
635 
34296 
119869 
154165 
55 
65 
18551 
18551 
172771 
156280 
157989 
14747 
172736 
636 
155245 
323651 
1174 
121 
6078 
926 
1744 
1643 
4 
390 
444 
34 
1383 
96 
914 
4 
! 1 
3915 
139? 
4407 
714 
714 
5121 
10043 
6117 
4 
6121 
10043 
15164 
5141 
3591 
2306 
19644 
924 
6826 
56 ' 
27 
640 
7670 
505 
Mengen 
F R A N C E 
309 
611 
16 
?33 
13 
283 
393 
303 
320 
303 
303 
820 
1123 
6506 
12769 
7587 
11707 
16314 
4 
1 
5 
1356 
10 
3994 
816 
1099 
20 
27999 
1880 
55 
4054 
16324 
35309 
51633 
55 
56 
5919 
5919 
57507 
37569 
52504 
5103 
57607 
37569 
95176 
500 
471 
270 
694 
258 
952 
952 
952 
1191 
952 
952 
1191 
2143 
398 
433 
8103 
49 
532 
1133 
60 
1000 
B E L G ­
L U X E M B J 
52 
61 
114 
2 
4 
116 
116 
4 
4 
12Π 
113 
116 
4 
120 
113 
233 
4606 
1979 
3095 
1351 
1408 
2 
35 
1 
10 
129 
6134 
4838 
860 
635 
1445 
11833 
13278 
139 
139 
13417 
11031 
13278 
139 
13417 
635 
11031 
25083 
191 
1094 
63 
515 
232 
145 
1 
10 
377 
377 
1] 
U 
388 
1863 
386 
388 
1363 
2251 
1755 
947 
2724 
75 
634 
20 
Kg — Quantités 
N E D E R ­
L A N D 
297 
72 
14 
44 
1 
375 
1 
1 
326 
327 
327 
377 
327 
327 
377 
794 
7917 
1810 
1739 
579 
826 
113 
1 
273 
3 
17 
899 
269 
422 
6409 
477 
461 
1215 
7364 
B579 
1590 
1590 
10169 
12045 
BB4B 
1321 
10169 
12045 
22214 
876 
68 
236 
79 
4 
641 
50 
1 
724 
724 
51 
51 
776 
1130 
774 
1 
775 
U 8 P 
1955 
1065 
3025 
534? 
3 
3369 
3? 
49 
31 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 
23 
71 
47 
16 
4 
242 
1 
6 
16 
246 
2 64 
1 
1 
4 
4 
269 
152 
269 
269 
152 
421 
21658 
3086 
18031 
5622 
3831 
532 
1 
19 
1 
356 
3 
1399 
6347 
23210 
7433 
10132 
93 84 
41131 
50815 
6749 
6749 
57264 
48297 
61914 
5350 
572 64 
48797 
105561 
4? 
14 
44 84 
959 
3 
104 
26 
74 
45 
6O4 
1 
! 
167 
2 
169 
649 
649 
919 
5499 
918 
818 
6499 
6317 
2042 
184 
1356 
797 
1992 
531 
27 
573 
856 
315 
ITALIA 
25 
51 
5 
15 
122 
15 
6 
122 
127 
15 
15 
15 
15 
157 
76 
147 
15 
157 
76 
233 
26032 
6125 
8865 
5281 
5927 
1 
130 
1 
35 
15 
1481 
123 
1200 
1338 
28 
1711! 
3393 
3484 
5928 
24233 
30160 
4154 
41 54 
34314 
46338 
31445 
2974. 
34279 
46303 
90617 
65 
39 
206 
635 
160 
1396 
3 
2 
705 
1390 
2135 
3 
3 
2189 
310 
2135 
? 
2183 
311 
2496 
279 
14 
20 
3475 
799 
4 7 
527 
49 
E W G ­ C E E 
115 
1 9 
251 
235 
39 
76 
1 
2 
1 
5 
506 
5 
1 
4 
77 
510 
567 
6 
6 
8 
6 
6PI 
659 
594 
7 
601 
659 
1260 
24434 
6575 
14366 
9908 
6242 
17615 
188 
7 
102 
1 
757 
1 
U 
8 
1777 
40 
1078 
2171 
16 
41764 
6282 
20 
8940 
202 
1790B 
57771 
75679 
20 
20 
5074 
5074 
80773 
63536 
768P6 
3956 
80762 
232 
63525 
144500 
279 
27 
994 
226 
367 
287 
105 
51 
6 
1 
U 5 
12 
72 
1 
1 
449 
117 
566 
35 
85 
651 
1892 
650 
1 
651 
1992 
2543 
425 
147 
222 
847 
66 
634 
23 
2 
50 
76 
19 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
173 
175 
7 
108 
7 
108 
115 
115 
348 
115 
115 
348 
46 3 
2853 
4734 
3776 
3702 
7905 
3 
ι 3 
544 
4 
1174 
248 
294 
7 
14559 
758 
20 
2233 
7912 
18101 
26013 
20 
20 
1720 
1720 
77753 
15065 
26281 
1472 
27753 
15065 
42818 
80 
108 
41 
95 
46 
141 
141 
141 
229 
141 
141 
229 
370 
19 
34 
201 
7 
65 
12 
2 
B E L G ­
L U X E M B . 
26 
25 
54 
1 
2 
55 
55 
? 
2 
57 
51 
55 
2 
67 
51 
108 
1822 
583 
1441 
449 
708 
1 
15 
2 
30 
2911 
1624 
295 
202 
724' 
4830 
5554 
32 
32 
5586 
4295 
5554 
32 
5586 
202 
4295 
10083 
55 
193 
12 
140 
47 
26 
1 
73 
73 
1 
1 
74 
400 
74 
74 
490 
474 
117 
70 
86 
6 
53 
2 
N E D E R ­
L A N D 
112 
9 
6 
13 
225 
225 
225 
225 
140 
225 
225 
140 
365 
2881 
10 30 
944 
188 
441 
36 
1 
78 
1 
7 
223 
89 
117 
2677 
174 
184 
557 
3042 
3599 
429 
429 
4028 
5043 
3588 
340 
4028 
5043 
9071 
199 
14 
41 
10 
65 
1 
6 
75 
1 
76 
6 
6 
8? 
2 54 
82 
82 
254 
3 36 
99 
120 
219 
1 
311 
1 
7 
3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
10 
4? 
26 
U 
1 
na 
1 
4 
u 122 
133 
1 
1 
1 
1 
135 
81 
135 
136 
ai 
216 
9007 
1356 
6146 
1903 
5639 
148 
5 
126 
1 
392 
1321 
12163 
2474 
4127 
5792 
18890 
24682 
1714 
1714 
26396 
18414 
25074 
1322 
26396 
18414 
44810 
13 
1 
721 
186 
14 
6 
6 
71 
20 
20 
77 
77 
97 
921 
97 
97 
921 
1018 
165 
7 
117 
47 
173 
72 
2 
44 
33 
U 
ITALIA 
10 
29 
4 
5 
55 
5 
4 
55 
59 
5 
5 
5 
5 
69 
39 
64 
5 
69 
39 
108 
10724 
3334 
2903 
3747 
2922 
1 
80 
1 
U 
3 
378 
40 
349 
409 
9 
9454 
1252 
2101 
2923 
12908 
15831 
1179 
1179 
17010 
20719 
16209 
790 
16999 
20 70 8 
37718 
12 
12 
64 
135 
5 
115 
1 
1 
140 
116 
256 
1 
1 
257 
B8 
256 
1 
257 
83 
345 
44 
1 
1 
341 
32 
4 
24 
3 
394 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIF 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 0 0 5 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
4 0 0 5 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUP.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONOE 
4 0 0 6 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
.CUNGOBRA 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAHA 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
C E E 
HONDE 
EWG­CEE 
21 
129 
164 
996 
289 
3 2 ! 
413 
340 
1463 
233 
1 7 
11174 
2 0 2 1 
13195 
3 
3 
2289 
2286 
15486 
3 2 1 0 6 
13952 
1534 
1 5 4 8 6 
3710 5 
4 7 5 9 ? 
66 
506 
9365 
5 0 0 
223 
145 
48 
36 
140 
17 
1 
. 1303 
35 
1 
386 
1 8 4 4 
2230 
1 
1 
2 2 3 1 
10740 
2 2 3 0 
1 
2231 
1074D 
1 2 9 7 1 
6 
2 
62 
46 
2 
. 9 
1 
174 
i n 
174 
184 
184 
118 
164 
134 
113 
307 
976 
636 
418 
716 
33P 
197 
1 
7? 7 
7 
97 
69 
n ! 1301 
3 
1 
4 3 » 
1119 
1757 
1 
! 4 
1761 
2424 
1760 
1760 
2 4 2 3 
4 1 8 4 
Mengen 
FRANCE 
271 
133 
1780 
133 
1 9 1 3 
271 
771 
2 1 8 4 
9 0 3 3 
1913 
271 
2 1 9 4 
9 0 3 3 
1 1 2 1 7 
142 
61P4 
4 5 8 
213 
5 
165 
5 
165 
170 
170 
5 9 1 7 
170 
170 
5 9 1 7 
6 0 8 7 
51 
40 
157 
157 
15? 
15? 
9 1 
1 5 ' 
157 
91 
243 
4 4 9 
340 
224 
63 
145 
1 
3 
4 
n 
57 
153 
67 
220 
7 70 
1081 
2 7 0 
270 
1031 
1301 
Tab. 1 
1000 Kg — Quaotités 
BELG. ­
L U X E M B . 
21 
42 
293 
676 
335 
1 0 1 0 
1010 
5 5 0 1 
1010 
1 0 1 0 
5 5 0 1 
6 5 1 1 
5 
3 9 3 
1 
1 
U 
27 
1 
33 
39 
39 
3P9 
39 
39 
309 
348 
5 
4 
9 
9 
9 
145 
26 
3 3 1 
9 
1 
1 
2 
11 
2 
13 
13 
501 
13 
13 
5 0 1 
514 
N E D E R ­
L A N D 
264 
783 
31 
2 0 4 
5 0 9 
733 
1 7 
3 5 3 1 
7 4 2 
4 2 7 3 
3 
3 
7 8 7 
787 
5 0 6 3 
9 4 3 5 
4 5 1 1 
5 5 2 
5 0 6 3 
9 4 3 5 
1 4 4 9 3 
1 
­ 64 
A3 
3 
41 
35 
1 
632 
76 
6 3 3 
709 
7 0 9 
156 
7 0 9 
709 
156 
865 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
2 
1 6 1 
137 
2? 
13 
6 ? 
7 
4 
87 
4 
91 
91 
327 
91 
91 
377 
4 1 8 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
37 
371 
790 
??9 
340 
5 ' 3 
4 7 6 7 
537 
4 9 0 4 
1 2 3 3 
1230 
6134 
4 3 4 9 
5 4 2 3 
7 1 1 
6134 
4 3 4 9 
10433 
46 
303 
3092 
7 
2 
1 
140 
17 
985 
160 
995 
1145 
1 1 4 5 
3445 
1145 
1145 
3445 
4 5 9 0 
1 
2 
U 
2 
18 
16 
16 
16 
16 
15 
16 
16 
32 
156 
7 6 
4 9 
735 
71 
3 
7 
7 
8? 
30 
1213 
3 
1 
143 
1271. 
13 64 
3 
3 
1767 
465 
1 3 6 7 
1367 
466 
1832 
ITALIA 
164 
10 
921 
174 
1095 
1095 
3 7 8 8 
1095 
1096 
3788 
4 8 8 3 
4 
865 
43 
144 
15 
8 
1 
144 
23 
167 
1 
1 
16a 
913 
167 
1 
168 
913 
1031 
7 
1 . 
1 
1 
1 
2 
2 7 
2 
2 
2 
4 
24 
1 
24 
9 
1 
34 
1 
25 
44 
26 
69 
1 
1 
7 9 
5 9 
6 9 
69 
49 
119 
EWG­CEE 
2 
3 
10 
32 
51 
8 
1 7 
11 
149 
45 
804 
214 
1018 
119 
119 
1 1 3 ? 
1 6 9 7 
1043 
94 
1 1 3 7 
1 6 9 7 
2 6 3 4 
26 
305 
3 1 2 1 
298 
69 
113 
16 
13 
70 
13 
573 
U 
5 
225 
584 
809 
5 
5 
814 
3 8 1 9 
809 
5 
814 
3819 
4 6 3 3 
3 
1 
39 
38 
1 
9 
1 
1 
104 
10 
104 
114 
1 
1 
118 
32 
114 
1 
116 
82 
197 
205 
339 
215 
6 0 0 
4 1 9 
242 
7 
30 
14 
7 
63 
96 
13 
1 
1 0 6 0 
7 
4 7 9 
1107 
1 5 3 6 
1 
? 
3 
1539 
1 779 
1 539 
1536 
1 778 
3 3 1 ' 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
13 
1 4 
79 
14 
93 
13 
13 
106 
2 5 6 
93 
13 
106 
2 5 6 
362 
70 
1 4 6 9 
144 
61 
3 
48 
3 
48 
5 1 
51 
1 7 4 4 
51 
5 1 
1 7 4 4 
1 7 9 5 
34 
31 
1 
9 1 
1 
9 1 
92 
92 
65 
92 
92 
65 
157 
195 
170 
I 0 4 
109 
174 
1 
7 
5 
13 
2 0 0 
187 
213 
4 0 0 
4 0 0 
558 
4 0 0 
4 0 0 
663 
1068 
BELG.­
L U X E M B . 
2 
3 
27 
57 
30 
87 
87 
7 7 9 
87 
87 
2 7 9 
366 
3 
131 
1 
1 
4 
8 
1 
12 
13 
1353 
13 
13 
135 
148 
3 
5 
8 
8 
8 
99 
23 
240 
8 
7 
1 
5 
U 
6 
16 
16 
362 
16 
16 
362 
378 
N E D E R ­
L A N D 
8 
51 
! 7 
70 
45 
322 
115 
4 3 7 
67 
67 
5P4 
4 39 
445 
59 
504 
439 
943 
1 
33 
36 
2 
12 
12 
184 
24 
! 84 
206 
20E 
71 
208 
20F, 
71 
2 7 ° 
1 
6 
1 
6 
5 
1 
1 
6 
1 
5 
1 
6 
1 7 
1 
123 
138 
15 
13 
23 
4 
β 
45 
Q 
53 
53 
2 7 ' 
53 
53 
27? 
3 30 
|ahr­1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
11 
7 
10 
u 37 
233 
44 
327 
39 
39 
386 
336 
344 
22 
366 
336 
702 
20 
202 
1 2 5 3 
5 
1 
l 70 
13 
331 
85 
3 3 1 
416 
4 1 6 
1 4 8 1 
4 1 6 
416 
1481 
1897 
1 
5 
1 
3 
12 
3 
12 
15 
16 
7 
15 
15 
7 
22 
84 
21 
22 
295 
19 
14 
7 
38 
20 
820 
2 
84 
834 
913 
2 
2 
920 
42? 
920 
920 
422 
1342 
ITALIA 
10 
1 
63 
11 
74 
7 4 
3 8 7 
7 4 
74 
3 8 7 
4 6 1 
2 
268 
118 
112 
6 
3 
5 ­
112 
9 
1 2 1 
5 
5 
126 
38 8 
1 2 1 
5 
1 2 6 
3 8 8 
5 1 4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
2 1 
211 
28 
4 
7 0 
1 
47 
107 
47 
149 
1 
1 
150 
5 0 
149 
149 
4 9 
199 
395 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
40061O 
4 0 0 6 9 0 
4 0 0 7 1 0 
4 0 0 7 2 0 
4 0 0 8 1 1 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I Q 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOH CLASSF ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA ' E Y L A N 
CAHBODGE 
JAPON 
«ELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
FXTRA CEE 
"EF+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONOE 
FRANCF 
9 E L G . ­ I UX 
A L L E H . F E D 
R U Y . ­ U N ! ETATSUNIS 
SELF 
A U T . r L . 1 CLASSF 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F E 
HONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHF FTATSUNIS CANADA 
HALAYSIA 
JAPON 
EWG­CEE 
6 0 4 
2 3 5 
1963 
2045 
2 2 3 
3 0 0 
2 ? 
! 1 6 
1 1 6 
6 
3 
3 9 1 
8 
] 
4 5 9 
9 0 7 
1 3 6 ' 
1 1 
1363 
5101 
1 3 6 ' 
1362 
5100 
646 3 
3 1 5 
5 7 7 
4 1 1 
19B9 
2 6 9 
8 7 
3 
1 9 
Β 7 
1 9 7 
6 
3 4 0 
1 
2 3 
5 
3 
3 5 4 
3 4 9 
7 0 3 
2 6 
2 8 
7 3 1 
3 5 6 1 
7 3 1 
7 3 1 
3561 
4 2 9 2 
1 6 0 
2 6 
1 0 1 
1 6 3 
7 6 4 
3 6 0 
3 
4 
3 9 
3 3 
5 9 
1 0 
7 2 
3 5 7 
2 1 3 
6 7 9 
5 7 0 
1219 
6 7 0 
6 7 1 
1210 
1789 
1 
1 
1 3 
4 
7 
4 
2 
b 
b 
1 6 
6 
6 
η 
7 1 
7 7 1 
4 4 7 
6 0 ! 
5 7 0 
1 5 5 
4 0 6 
9 
6 
7 0 
3 
3 2 
103 
1 
2 ' 
Mengen 
FRANCE 
1 9 
1 5 0 
90 7 
4 7 
9 3 
4 
1 
5 2 
1 
? 
1 4 5 
4 
1 5 6 
1 5 3 
3 0 8 
3 0 3 
1123 
3 0 3 
3 0 3 
1 1 2 3 
1431 
2 7 
1 7 
4 4 6 
1 5 
6 
1 
5 1 
1 9 
5 
5 3 
1 9 
7 7 
6 
5 
8 2 
5 0 n 
3 2 
6 2 
5 0 0 
5 8 2 
9 
1 
4 3 
1 9 3 
5 7 
1 
1 2 
5 9 
1 2 
7 0 
7 0 
2 4 6 
7 0 
7 0 
7 4 6 
3 1 6 
7 
4 
1 
4 
1 
5 
5 
7 
5 
5 
7 
7 
9 7 
1 5 2 
1 6 7 
9 7 
9 6 
7 
? 
5 
4 
2 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B 
2 4 1 
5 5 4 
2 2 7 
1 7 
1 6 
3 
1 
3 
4 0 
2 2 
4 0 
6 2 
6 2 
i n 3 o 
6 2 
6 2 
1 0 3 9 
1101 
3 2 
3 7 2 
5 3 5 
1 9 
1 4 
7 2 
6 
1 6 
8 6 
2 1 
1 3 7 
1 0 7 
9 5 8 
1 0 7 
1 0 7 
9 5 8 
1066 
7 6 
2 9 
3 0 
1 2 3 
1 1 8 
2 
1 1 8 
7 
1 2 0 
1 2 P 
2 5 6 
1­20 
1 2 P 
2 6 8 
3 7 8 
1 
2 
3 
3 
3 
2 4 3 
2 8 7 
5 5 
2 1 
6 6 
2 
6 
4 
N E D E R ­
LAND. 
8 2 
1 8 6 
7 2 7 
7 1 
6 5 
1 2 
5 
1 1 
1 
3 4 
1 
9 4 
3 4 
1 2 8 
1 
1 
1 2 9 
1 0 6 ' 
1 2 9 
1 2 9 
106 6 
1195 
2 
5 3 7 
9 2 9 
1 7 
7 
1 
4 1 
2 5 
4 1 
6 6 
6 6 
146 9 
6 6 
6 6 
1468 
1 5 3 4 
1 
1 7 
3 2 
4 ! 
3 6 
2 
3 
1 
3 ? 
4 
4 1 
4 1 
1 4 1 
4 1 
4 1 
1 4 1 
1 8 2 
1 
7 
1 
1 
î 1 
8 
1 
I 
3 
9 
1 2 
2 9 0 
2 1 2 
7 
7 04 
9 
4 
4 
9 
3 
l 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 7 9 
2 9 
1209 
9 3 
9 0 
6 
1 
5 
2 0 
1 
5 7 1 
1 
1 2 2 
5 7 3 
6 9 5 
6 9 5 
1560 
6 9 6 
6 9 5 
156P 
2255 
. 17 
U 
2 0 
2 3 6 
1 3 
2 
1 9 
I 
1 4 1 
1 2 3 
1 
2 3 
3 
1 7 6 
1 2 7 
3 0 3 
7 3 
2 3 
3 2 6 
2 6 3 
3 ? 6 
3 2 6 
2 3 3 
6 0 9 
5 0 
7 1 
4 0 7 
1 1 2 
7 
5 
3 3 
3 3 
7 0 
1 1 5 
1 4 1 
2 5 6 
7 5 6 
5 ' 8 
2 5 6 
2 5 6 
6 2 8 
7 8 4 
3 8 2 
3 6 
0 2 
3 5 
4 1 
7 6 
b 
9 
6 0 
7 
ITALIA 
5 2 
1 
7 5 
1 3 4 
3 2 
1 
3 2 
Ι Ο Ι 
3 
■ 65 
1 0 4 
1 6 9 
1 6 9 
3 1 2 
1 6 9 
1 6 9 
3 1 2 
4 8 1 
2 64 
2 
7 
7 9 
7 
2 
1 4 1 
9 
1 4 1 
1 5 0 
1 5 0 
3 6 2 
1 5 0 
1 5 0 
3 5 2 
5 0 2 
3 3 
1 3 
2 6 
1 
3 4 
9 
η 
1 
2 9 
6 4 
3 3 
8 3 
4 6 
3 3 
0 3 
4 6 
1 7 9 
2 
2 
2 
2 
3 4 
2 4 
9 6 
9 
9 39 
1 
12 
EWG­CEE 
3 4 3 
1 6 0 
98 2 
1268 
1 4 ? 
2 2 8 
1 0 
8 
9 
6 0 
6 
7 
1115 
1 0 
1 
1 
3 4 2 
1 1 3 4 
1476 
1 
1 
1 4 7 7 
2 8 9 6 
1 4 7 6 
1 4 7 6 
2895 
4 3 7 2 
7 0 0 
3 1 3 
3 3 7 
1 7 5 7 
2 1 6 
8 8 
2 1 
1 6 
5 3 
1 8 0 
3 
3 8 4 
3 
1 4 
2 
6 
3 6 3 
3 9 6 
7 5 9 
1 6 
1 6 
7 7 5 
3325 
7 7 6 
7 7 5 
3325 
4 1 0 0 
3 4 2 
5 2 
2 8 1 
4 2 4 
1456 
6 6 3 
3 5 
1 3 
5 6 
7 1 
1 8 3 
3 
1 9 7 
7 1 1 
5 1 6 
1226 
1226 
2 5 5 4 
1 2 2 6 
1 2 2 6 
2 5 5 4 
3 7 6 0 
1 f, 
5 6 
1 2 
5 
! 2 6 
1 7 
1 7 
5 0 
1 7 
1 7 
6 0 
7 7 
7 4 6 
6 2 6 
5 9 3 
7 6 5 
2 0 5 
5 1 B 
3 
1 6 
2 2 
1 8 
3 6 
383 
1 
1 
6 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 6 
6 3 
6 3 2 
2 6 
6 0 
5 
1 
3 0 
1 
2 
1 6 0 
3 
1 
9 7 
1 6 6 
2 6 3 
2 6 3 
7 3 9 
2 6 3 
2 6 3 
7 3 9 
1 0 0 2 
2 2 
1 6 
6 8 8 
2 6 
2 7 
1 
3 
9 7 
4 4 
2 
1 2 8 
4 4 
1 7 2 
2 
2 
1 7 4 
7 5 4 
1 7 4 
1 7 4 
7 5 4 
9 2 8 
3 2 
2 
8 1 
3 4 1 
7 3 
7 
3 3 
8 0 
3 3 
1 1 3 
m 4 5 6 
1 1 3 
1 1 3 
4 5 6 
5 6 9 
3 
1 9 
1 0 
3 
1 0 
3 
1 3 
1 3 
2 2 
1 3 
1 3 
2 2 
3 5 
1 2 8 
1 6 3 
1 8 2 
1 2 3 
U O 
2 
5 
6 
3 Π 
1 1 
B E L C ­
L U X E M B 
1 0 6 
5 1 5 
1 7 8 
U 
2 6 
2 
1 
3 
3 7 
3 2 
3 7 
6 9 
6 9 
B I O 
6 9 
6 9 
8 1 0 
8 7 9 
7 6 
2 8 1 
3 3 8 
1 5 
1 5 
1 
4 5 
3 
2 2 
1 
6 1 
2 6 
8 7 
8 7 
7 1 0 
8 7 
8 7 
7 1 0 
' 9 7 
2 1 3 
8 4 
1 0 7 
2 6 0 
2 1 0 
1 
2 1 
2 1 1 
2 1 
2 3 2 
2 3 2 
6 6 4 
2 3 2 
2 3 2 
6 6 4 
8 9 6 
1 
8 
Q 
9 
9 
3 1 5 
3 6 1 
9 7 
3 0 
9 4 
1 
1 
2 7 
4 
N E D E R ­
L A N D 
5 8 
1 2 5 
3 3 6 
8 1 
5 1 
9 
4 
1 2 
1 
5 3 
1 
7 7 
5 3 
1 3 0 
1 
1 
1 3 1 
6 0 1 
1 3 0 
1 3 0 
6 0 0 
7 3 1 
9 
2 8 0 
5 4 7 
2 3 
4 
1 
4 6 
2 8 
4 5 
7 3 
7 3 
8 3 6 
7 3 
7 3 
8 36 
9 0 9 
6 
1 9 
2 1 2 
1 2 8 
H O 
2 4 
9 
4 
1 3 4 
1 3 
1 4 7 
1 4 ? 
3 6 5 
1 4 7 
1 4 7 
3 6 5 
5 1 2 
1 
2 3 
1 
1 
1 
1 
2 4 
1 
1 
7 4 
2 5 
1 7 
4 2 5 
3 1 9 
4 
2 5 3 
■3 
1 ? 
3 
1 
1 0 
1 6 
8 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 4 2 
1 5 
3 2 9 
2 4 
5 9 
4 
6 
2 
1 5 
1 
7 8 2 
1 
8 1 
7 8 9 
8 7 0 
8 7 0 
5 1 0 
8 7 0 
8 7 0 
5 1 0 
1 3 8 0 
3 1 
6 
3 5 
1 7 5 
U 
1 9 
1 6 
1 
8 2 
1 6 6 
2 
1 4 
6 
1 2 9 
1 7 4 
3 0 3 
1 4 
1 4 
3 1 7 
2 4 7 
3 1 7 
3 1 7 
2 4 7 
5 6 4 
6 5 ι 1 9 5 
7 2 6 
1 5 7 
3 u 8 
7 1 
9 7 
1 9 1 
1 7 1 
3 6 7 
5 3 8 
5 3 8 
9 8 7 
5 3 8 
5 3 8 
9 8 7 
1525 
2 76 
? 3 
6 9 
4 8 
3 8 
1 
1 9 
U 
7 
1 9 2 
1 3 
I TAL IA 
3 7 
? 
7 5 
1 2 2 
3 2 
1 
2 2 
8 3 
6 
5 5 
8 9 
1 4 4 
1 4 4 
2 3 6 
1 4 4 
1 4 4 
2 3 6 
3 8 0 
5 8 4 
5 
5 
1 8 4 
1 2 
5 
1 0 7 
1 7 
1 0 7 
1 2 4 
1 2 4 77 a 
1 2 4 
1 2 4 
7 7 8 
9 0 2 
5 8 
2 4 
1 1 3 
2 
4 8 
2 3 
8 
2 
1 1 5 
8 1 
1 9 6 
1 9 6 
8 2 
1 9 6 
1 9 6 
8 2 
2 7 8 
5 
2 
ί 
2 
1 
3 
3 
5 
3 
3 
5 
Β 
1 3 B 
5 2 
1 6 7 
2 3 
U 
1 1 8 
1 
1 
7 5 
396 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
4 0 0 8 1 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUO 
FTA1SUNIS 
CANADA 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPFC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CFF 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
4 C 0 8 2 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
Γ E E 
HONDE 
4 0 0 9 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S I 
PnLOGNE 
TCHECOSL. 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
1SRAFL 
INPONFSTE 
SINGAPOUR 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 
EWG­CEE 
4 9 2 
1 3 5 
61 7 
6 1 7 
235P 
6 Π 3 
9 
6 1 7 
7350 
2 9 6 7 
4009 
5 8 2 
1300 
9 7 6 4 
1329 
8 2 2 
2 
1279 
' 1 4 
6 7 
4 9 0 
9 4 
6 
1 
7 
2 6 9 
3 
2 7 0 
1 4 
9 9 
2 4 
7 
2673 
. 4P3 
3 0 7 6 
n i 1­01 
2 7 1 
7 7 1 
3449 
1 7 0 9 4 
3446 
3 
3448 
1 7 0 9 4 
2 0 5 3 2 
' 0 6 
1 6 9 
1 0 4 
1169 
1 1 1 
2 4 0 
. 2 ? 
7 
8 0 
3 ! 
', 3 5 
8 
4 3 0 
4 ? 
4 7 3 
4 
4 
4 7 7 
1967 
4 7 7 
4 7 7 
1987 
2434 
2 1 4 ! 
2 7 9 ! 
5 1 5 
2712 
2526 
2382 
1 
1257 
1 
7 1 
6 6 
3 8 2 
1 0 ! 
1 2 0 
7 
2 3 1 
7 6 4 
11 6 
7 
7 7 
3 5 
1 
4 6 5 1 
9 1 4 85 77 
2i 
Meogen 
FRANCE 
9 8 
6 
1 0 1 
1 0 1 
6 0 9 
1 0 1 
1 0 1 
5 0 9 
61­0 
9 2 
4 6 7 
1963 
1066 
3 3 2 
7 6 9 
4 3 
1 3 8 
8 4 
3 0 
6 3 
6 
7 0 
3 
1282 
1 5 5 
1 4 3 7 
2 9 
7 9 
3 0 
7 0 
1 4 8 ' 
3 5 3 8 
148 7 
1437 
35BB 
5 0 7 5 
1 0 2 
3 6 
3 7 8 
7 4 
1 5 6 
3 
3 
8 
1 
1 7 8 
1 
1 7 6 
1 7 6 
6 0 1 
1 7 5 
1 7 6 
6 0 O 
7 7 6 
8 7 ' 
9 7 
76 4 
4 7 6 
4 5 9 
7 9 1 
1 4 
7 3 
4 
3 9 
9 5 
1 9 7 
7 
4 
7 9 0 
1 9 9 
9 7 1 
4 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 9 
n 7 9 
7 9 
5 7 6 
7 9 
■ 79 
5 7 6 
6 5 4 
3 63 
7 1 4 
o n 4 5 
1 7 4 
3 6 
7 
4 
1 3 
1 0 
0 5 
1 5 
7 3 1 
6 5 
3 1 6 
1 5 
1 5 
1 0 
1 0 
3 4 1 
1532 
3 4 1 
3 4 1 
153? 
1873 
1 4 
1 3 
4 1 6 
2 
1 5 
2 
1 
2 
2 1 
8 
2 0 
2 9 
4 9 
4 9 
4 4 5 
4 9 
4 9 
4 4 5 
4 9 4 
2 5 7 
2 2 1 
7 2 1 
1 4 
1 9 9 
5 7 
6 
1 
3 
1 5 
1 
9 9 
1 
1 
1 
2 6 6 
1 9 1 
3 6 ' 
1 
N E D E R ­
L A N D 
2 2 1 
1 3 
2 34 
2 3 4 
5 1 6 
2 2 5 
9 
2 3 4 
5 1 6 
7 5 0 
4 8 
4 7 8 
2 0 1 3 
1 0 3 
1 2 6 
1 
3 2 1 
6 
3 2 
2 
n o 
1 6 
6 
9 
4 8 6 
3 1 
5 1 7 
1 0 2 
1 0 ' 
6 1 9 
2 6 4 2 
6 1 7 
2 
6 1 9 
2 6 4 2 
3 2 6 1 
3 1 
6 1 
5 5 3 
2 
2 8 
1 3 
6 
U 
2 
5 8 
7 
6 0 
6 0 
6 4 7 
6 0 
6 0 
6 4 7 
7 0 7 
1 3 1 
6 2 0 
9 1 3 
3 7 9 
6 3 6 
3 3 0 
2 1 
3 
8 6 
1 6 
1 6 
1 1 3 
7 
1 5 
1 
1076 
1 2 3 
1294 
2 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 1 
6 3 
1 4 4 
1 4 4 
5 4 5 
1 4 4 
1 4 4 
5 4 5 
6 3 9 
2 0 2 6 
6 9 
6 9 8 
1 1 5 
7 2 
1 
1 2 9 
2 
6 
1 7 
2 8 4 
4 
2 2 
3 
9 7 
7 
4 7 
U 
5 0 9 
1 1 5 
6 7 4 
4 7 
4 7 
7 2 
72 
6 9 3 
2818 
6 9 3 
6 9 3 
2818 
3 5 1 1 
1 5 7 
6 
5 
7 3 
4 0 
a 2 
6.2 
5 9 
4 
1 0 
1 7 1 
1 0 
1 3 1 
4 
4 
1 3 6 
2 4 1 
1 B 5 
1 35 
2 4 1 
4 2 6 
1605 
H O P 
1 9 4 
12 05 
7 7 4 
1 
8 6 3 
1 
7 8 
7 4 
7 3 6 
1 0 3 
11 7 
2 2 1 
8 
1 4 
16 76 
7 4 4 
7­020 
ITALIA 
1 7 
4 3 
6 0 
6 0 
7 0 4 
■ 60 
6 0 
7 0 4 
2 6 4 
1572 
4 3 
l ì 
4 8 7 6 
1 1 3 
2 1 
2 
2 3 
2 
1 
1 0 6 
1 3 
1 
1 7 
1 
2 
1 6 5 
1 7 
1 8 2 
1 9 
1 9 
1 9 7 
1 0 7 
3 0 8 
6 5 0 4 
3 0 7 
1 
3 9 3 
6 5 0 4 
6 3 1 2 
? 
2 1 
1 
1 
7 
1 
1 
6 
! 7 
7 
' 4 
? 
7 
7 4 
3 1 
1 4 3 
1 9 4 
7 
3 1 3 
3 1 5 
2 6 
2 
1 5 
3 
2 
1 3 4 
3 
5 
3 6 1 
1 4 2 
1093 
EWG­CEE 
&OB 
44 3 
1 0 5 6 
! 1 
1 0 5 7 
2937 
1 0 5 ' 
3 
1 057 
2 9 3 7 
3 9 9 4 
2 1 1 9 
4 1 5 
7 4 7 
6228 
161 8 
1 5 3 4 
2 
71 ! 
2 
2 4 
3 2 0 
, Ό Ι 
2 1 
2 
7 
1 
1 0 6 
1 
8 3 4 
2 6 
2 0 6 
7 6 
3 
1 
2 7 9 2 
9 6 1 
3 7 5 3 
2 0 9 
2 0 9 
1 1 4 
1 1 4 
4 0 7 6 
1 1 1 2 7 
4 0 6 9 
8 
4 0 7 6 
1 1 1 2 7 
1 5 2 0 4 
2 9 3 
2 1 7 
1 0 1 
1961 
1 6 0 
3 7 8 
1 
3 1 
I P 
1 5 4 
1 0 0 
1 
1 
1 0 8 
7 
6 7 1 
1 1 6 
7 3 7 
1 
1 
7 8 3 
2 7 2 2 
7 8 β 
7 Β Β 
7 7 2 7 
3 5 1 0 
2 3 6 2 
3491 
Β 8 9 
6 96 0 
7185 
4 6 6 1 
1 
1777 
1 
I B I 
2 6 3 
3 3 5 
5 2 
2 
5 6 
7 
9 2 
! 3 3 4 2 
3 3 
7 
1 
1 5 
3 6 
1 
' 5 
5 7 1 3 
34?1 
m e i 
2 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 2 3 
4 1 
1 6 4 
1 6 4 
5 9 6 
1 6 4 
1 6 4 
5 9 6 
7 6 0 
1 0 5 
2 1 4 
1325 
1053 
6 6 4 
4 3 9 
1 
2 3 1 
5 9 
2 1 
9 
1 9 3 
1 0 
ao 
3 
1 3 9 4 
2 2 7 
1621 
8 0 
BO 
9 
9 
1710 
2 6 9 7 
1 7 1 0 
1 7 1 0 
2 6 9 7 
4 4 0 7 
1 4 6 
6 7 
5 4 0 
3 5 
1 7 5 
5 
1 
1 4 
5 
7 
2 0 0 
7 
7 0 7 
2 P 7 
7 a a 
2 0 7 
2 0 7 
7 9 9 
9 9 5 
9 4 5 
1 5 4 
1807 
4 3 1 
9 1 1 
2 5 4 
4 7 
9 9 
5 
3 8 
3 2 
9 9 0 
9 
4 
5 
1316 
9 9 3 
2309 
4 
B E L G -
L U X E M B . 
9 6 
3 1 
1 2 ? 
1 27 
9 0 3 
1 2 7 
! 2 7 
9 P 3 
9 3 0 
3 3 6 
1 9 9 
7 6 5 
4 9 
2 2 5 
3 1 
5 
9 
6 
2 
2 5 0 
6 
1 
2 7 6 
2 5 1 
6 2 7 
6 
6 
2 
2 
5 3 5 
1 339 
5 3 5 
5 3 5 
1 3 3 8 
1873 
4 1 
2 2 
5 B 7 
4 
1 1 0 
2 
3 
2 
2 3 
7 
1 1 7 
3 P 
1 4 7 
1 4 7 
6 6 4 
1 4 7 
1 4 7 
6 6 4 
9 P 1 
4 1 7 
4 5 2 
1 7 4 0 
4 6 
3 P 3 
1 
1 2 0 
1 0 
6 
4 
9 
1 
3 9 ! 
4 
3 
1 
4 4 4 
3 9 6 
6 4 0 
3 
N E D E R ­
L A N D 
2 79 
2 7 
3 9 6 
3 0 6 
7 6 5 
3 0 3 
3 
3 0 6 
7 6 5 
1071 
3 3 
2 4 7 
14P2 
1 2 1 
2 9 0 
1 
1 3 2 
3 
2 
2 3 
1 
3 2 
1 1 2 
Β 
2 4 
1 
4 5 6 
1 4 4 
6 0 P 
! i 
3 ' 
3 ' 
6 3 4 
1 3 0 3 
6 3 3 
1 
6 3 4 
1 8 0 3 
2 4 3 7 
6 9 
6 8 
7 8 4 
5 
4 0 
! 9 
1 
1 5 
1 7 
1 6 
8 3 
1 6 
9 9 
9 9 
9 2 4 
9 3 
9 9 
9 2 4 
1 0 2 3 
2 7 8 
9 2 3 
1663 
7 0 1 
8 5 4 
3 3 7 
6 4 
1 0 
9 5 
1 
9 
8 
1 
3 8 3 
. 1 
! 5 
1 2 
! 2 
1360 
3 9 6 
1 7 4 6 
2 0 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 6 
2 0 5 
28 1 
2 9 1 
4 1 5 
2 6 1 
2 8 1 
4 1 6 
6 9 7 
9 9 0 
3 7 
3 3 1 
3 9 5 
1 6 0 
1 
8 7 
2 
1 0 
7 0 
9 3 
1 
1 1 
1 
1 9 9 
4 
8 8 
4 4 
4 2 1 
2 5 1 
6 7 2 
aa 
8 8 
1 1 
1 1 
7 7 1 
1753 
7 7 1 
7 7 1 
1 7 5 3 
2 5 2 4 
1 7 5 
5 
1 2 
1 1 8 
4 9 
1 1 
a 
1 1 5 
7 4 
l 
5 7 
2 5 8 
5 7 
3 1 6 
1 
1 
3 1 6 
3 0 8 
3 1 6 
3 1 6 
3 0 8 
6 2 4 
1839 
1 3 0 1 
2 5 6 
1 0 0 7 
1226 
5 1 7 
1 
6 5 
1 1 1 
2 2 6 
5 2 
1 
5 1 
9 3 7 
1 3 
1 2 
2145 
1 0 6 6 
3 2 1 1 
ITALIA 
3 4 
1 4 4 
1 7 8 
1 
1 
1 7 9 
3 5 7 
1 7 9 
1 7 9 
3 5 7 
5 3 6 
7 6 0 
2 6 
1 4 
2 7 3 6 
1 9 5 
2 2 
8 
2 0 
1 
7 
5 2 
8 0 
4 
3 2 
3 
2 
1 
2 4 5 
8 8 
3 3 3 
3 4 
3 4 
5 9 
5 9 
4 2 6 
3 5 3 6 
4 1 9 
7 
476 1 
3 5 3 6 
3 9 6 3 
β 
4 0 
1 
4 
6 
2 
1 
5 
1 3 
6 
1 9 
1 9 
4 8 
1 9 
1 9 
4 8 
6 7 
3 2 8 
3 2 2 
2 7 
8 3 Π 
1 3 6 7 
4 9 
5 
3 ? 
5 
3 
5 0 1 
8 
U 
1 4 6 3 
6 2 0 
2 0 8 3 
397 
Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSF 3 
FXTPA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TI TRc 
TOT.TIERS 
C E F 
HONDE 
4P1P0P FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFO 
ITALIE 
ROY.-UNI 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINF 
ISRAEL 
CHINF.R.P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS rL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIFRS 
C E F 
HONDE 
401110 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFH.FFD 
ITALIF 
ROY.-UNI 
NORVEGE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
FANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FUP.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CFE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIEPS 
C E E 
HONOE 
4O1120 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIF 
ROY.-UNI 
NORVFGF 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.H.EST 
TCHECnsi. 
ROUHANIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
THAILANDE 
HALAYSIA 
JAPON 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
E W G - C E E 
2» 
36 3 
383 
5956 
19636 
5334 
121 
6954 
106 85 
16639 
1 793 
389 
'617 
1903 
226 
4 6 9 
n 173 
798 
17 
905 
66 
129 
5 
3? 
306 
462 
16 
1 
6 
'81 
1930 
833 
2813 
1 
1 
14! 
6 
349 
3163 
69 3 9 
3109 
55 
3163 
6079 
ioni 
13! 
2742 
989 
596 
669 
227 
2 9 
6 
1 
12 
174 
3 
5 
241 
137 
430 
17 
1? 
442 
4895 
430 
12 
4 4 ' 
4925 
5367 
7451 
1869 
lios 
131' 
5213 
516 
19 
'10 
7 
13? 
662 
21 
999 
2 3 
49 
20 
7 
?i 
4 
1 3 
2 6 
1 
7 7 
1063 
! 134 
2747 
39 
39 
79 
7-. 
2366 
I2449 
2781 
Mengen 
F R A N C E 
4 
134 
134 
1 167 
2152 
1079 
9 9 
1167 
2162 
3319 
361 
52 8 
417 
106 
5 9 
70 
12 
9 
6 
U 
76 
54 
16 
84 
164 
123 
277 
37 
37 
314 
1507 
303 
U 
314 
1607 
1921 
115 
212 
431 
42 
1 
4 0 
43 
40 
33 
33 
778 
83 
83 
779 
961 
312 
3? 
M r 2093 
132 
21 
30 
2 3 
97 7 
9 
18 
8 
706 
909 
1196 
5 
6 
9 
8 
1209 
3165 
1 20 9 
1000 K g - — Quantités 
B E L G -
L U X E M B . 
1 
16 
15 
384 
1213 
369 
15 
3 84 
1213 
1597 
166 
572 
'69 
32 
166 
24 
65 
184 
9 
26 
221 
31 
6 
16 
439 
47 
486 
247 
6 
253 
739 
1030 
7 07 
32 
739 
IO30 
1769 
6 
50 
50 
8 
4 
10 
4 
10 
14 
14 
123 
14 
14 
123 
137 
639 
296 
153 
579 
69 
9 
9 
3 
1? 
45 
2 
38 
47 
1 35 
n 1? 
152 
1 766 
135 
N E D E R -
L A N D 
23 
34 
34 
1261 
2548 
1245 
16 
1261 
7543 
3809 
54 
169 
966 
41 
96 
34 
56 
19 
3 
a 221 
212 
207 
433 
640 
8 
3 
648 
1240 
643 
643 
1240 
1883 
101 
1P0 
153 
1 
94 
2 
4 
16 
2 
1 09 
n 119 
119 
435 
119 
119 
435 
563 
226 
1002 
357 
671 
21 
70 
7 
1? 
77 
2 
31 
1 
15 
1 
1 
7 4 
92 
41 
133 
2 
7 
32 
3 2 
167 
7105 
136 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
1 17 
U 7 
2137 
41 06 
21 37 
2137 
4104 
6241 
955 
295 
127? 
4? 
79 
17 
log 
93 
1' 
413 
29 
119 
61 
103 
97 
940 
229 
1069 
51 
61 
1120 
2459 
1103 
12 
1120 
745?. 
357? 
13 
7477 
939 
1?3 
63 
5 
4 
1? 
63 
3 
73 
65 
144 
12 
12 
166 
3412 
144 
12 
166 
3412 
3663 
1246 
343 
675 
2930 
109 
19 
136 
1 
21 
491 
21 
7 
'3 
1 2 
1 
9 
4 
7 
45 
797 
3(1 
935 
7 
7 
1 3 
1 3 
9" F 
47CÍ, 
974 
ITALIA 
? 
' ion« 653 
1005 
1001 
663 
1673 
719 
74 
148 
765 
71 
7 
23 
177 
10 
2 
3 
43 
1 
1 
2 
290 
51 
341 
1 
1 
342 
702 
342 
342 
702 
1044 
6 
171 
18 
45 
8 
13 
53 
71 
71 
177 
?1 
71 
177 
243 
442 
202 
112 
356 
136 
15 
60 
1 19 
9 
3 
26 
6 
380 
1" 
313 
2 5 
26 
6'! 
I U I 
793 
E W G - C E E 
27 
181 
151 
10367 
15497 
19310 
57 
10367 
15497 
25854 
2606 
1332 
3691 
3466 
731 
1892 
1! 
225 
525 
3D 
124B 
585 
20 9 
2 
56 
778 
2623 
101 
1 
2 
6 
464 
4676 
3231 
7907 
3 
3 
334 
6 
339 
3249 
12326 
3177 
72 
9249 
12326 
20575 
66 
1094 
359 
687 
290 
193 
1 
2 
2 
1 
4 
204 
2 
6 
199 
212 
411 
4 
6 
416 
2495 
411 
4 
415 
2495 
7910 
2B57 
2335 
1372 
1979 
6308 
457 
25 
230 
2 
160 
647 
20 
890 
17 
2 
35 
! 6 
2 
169 
6 
10 
U 
! 64 
1541 
1147 
269B 
22 
22 
53 
53 
2763 
14953 
2713 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
4 
70 
70 
2383 
3337 
2345 
38 
2383 
3337 
5720 
662 
988 
1147 
263 
333 
166 
1 
26 
81 
19 
1 
36 
29 
493 
82 
59 
625 
646 
1271 
65 
65 
1336 
3060 
1300 
36 
1336 
3060 
4396 
80 
266 
227 
50 
1 
50 
51 
50 
101 
101 
573 
101 
101 
573 
674 
6B8 
43 
778 
2447 
12a 
34 
39 
28 
874 
7 
35 
3 
1 
229 
91 P 
1139 
3 
3 
7 
7 
1149 
3656 
1149 
B E L G -
L U X E M B 
3 
io 
10 
853 
2655 
844 
9 
853 
2655 
3506 
314 
779 
523 
85 
320 
7 
45 
99 
289 
94 
1 
19 
194 
189 
5 
29 
848 
220 
1068 
213 
5 
218 
1236 
1701 
1260 
26 
1286 
1701 
2987 
7 
27 
66 -
5 
5 
15 
5 
15 
20 
20 
104 
20 
20 
104 
124 
621 
369 
392 
743 
72 
10 
9 
3 
12 
90 
2 
94 
92 
136 
12 
12 
193 
2125 
136 
N E D E R -
L A N D 
20 
17 
17 
1783 
3585 
1773 
10 
1783 
3585 
5368 
152 
336 
1089 
117 
223 
52 
72 
39 
2 
9 
7 
757 
228 
396 
985 
1381 
7 
7 
1388 
1694 
1388 
1388 
1694 
3082 
36 
61 
159 
2 
73 
1 
1 
24 
3 
75 
?7 
102 
102 
258 
10? 
IP? 
25B 
360 
266 
1134 
333 
544 
19 
29 
7 
15 
79 
1 
23 
17 
1 
1 
19 
94 
•77 
131 
2 
7 
23 
23 
166 
2277 
133 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
51 
51 
3262 
4403 
3262 
3262 
4403 
7665 
1411 
609 
1697 
266 
542 
9 
121 
132 
29 
596 
353 
168 
48 
870 
3 
1 
132 
1912 
1043 
2955 
1 
1 
4a 
48 
3004 
3983 
2995 
9 
3004 
3983 
6 98 7 
20 
953 
332 
56 
54 
1 
2 
4 
57 
3 
57 
60 
117 
4 
4 
121 
1361 
117 
4 
121 
1361 
1482 
1396 
388 
844 
2574 
107 
25 
145 
27 
4 1 ! 
20 
9 
17 
9 
2 
15 
6 
6 
39 
735 
35 
820 
6 
6 
U 
1! 
83? 
5202 
838 
ITALIA 
3 
3 
2086 
1507 
2086 
2 08 6 
1507 
3593 
729 
225 
227 
707 
474 
7 
56 
298 
56 
4 
1 
1 
314 
16 
2 
6 
895 
337 
1232 
2 
2 
1 
1 
1235 
1888 
1234 
1 
1235 
1888 
3123 
2 
197 
U 
58 
2 
II 
60 
71 
71 
199 
71 
71 
199 
270 
574 
72 5 
116 
475 
131 
12 
70 
176 
5 
2 
11 
U 
4 
3B9 
23 
412 
U 
U 
42 3 
1393 
419 
398 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 0 U 3 O FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ORrr.F 
U . 1 7 . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
ROUHAN!E 
. A L G F R I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C l VOIRE 
. I Ü G U RE" 
.CC1NGOLFO 
F T H I O P I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
PANAHA 
BRESIL 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SFOU 
KOMFIT 
ARAB.SUD 
INDE 
THAILANDE 
INDONFSIF 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS NO 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAHA 
AUT.AOH 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
4 0 1 2 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
PnLOGNF 
TCHEFOSL. 
BULGARIF 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
Cl ASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
EWG­CEE 
7 8 
2 3 5 6 
1 2 4 4 1 
16296 
6 3 0 3 9 
2 5 3 5 1 
2 6 6 9 3 
37372 
1 7 9 6 3 
1 1339 
2 5 
1 ' 
9 0 7 
4 6 3 7 
8 
3 4 ' 
8054 
10??9 
3 0 4 
3 4 ? ' u n 1 9 
3 
7 8 ! 
7 3 8 
5 3 5 
3 9 ! 
2 3 
1 
7 
1 
1 
6 
1 
1 2 
6621 
8 5 4 
1 
7 9 
1 
3 
3 
2 5 1 9 
6 
1 
1 9 
7 
3 
1 2 
2 6 
I 
2586 
1 
2 
3 6 3 1 3 
19686 
5 6 9 9 3 
1 2 
3 9 1 
7709 
3 1 0 3 
' 1 0 4 
2 1 0 4 
6 1 2 0 6 
1 6 5 ' 4 0 
5 9 3 3 3 
14 60 
5 0 7 8 3 
7 
1 5 4 8 1 3 
2 1 6 0 2 5 
1 3 9 
9 
1 3 6 
2 3 ! 
7 8 8 
4 7 6 
1 4 
4 
3 0 
6 8 
1 ? 
1 1 6 
6 9 
2 7 3 
5 
1 3 5 
7 
2 6 
7 
6 
5 3 3 
' 4 9 
7 3 1 
7 
2 
4 8 3 
7 
451= 
1248 
9 0 6 
1 1 ' 3 
1 2 5 
1243 
3 04 
' 0 5 ? 
Mengen 
FRANCE 
1209 
3165 
4 3 7 4 
2 6 4 1 
5 7 9 
7683 
4 8 9 3 
I B I ? 
1 3 B 
8 
2 7 
2 8 3 
1 6 1 
3 1 
6 5 2 2 
7 
3 
3 3 7 
1 
3 
1 
1 
2 
1019 
U 
2 7 
2 
2 
2 3 4 7 
7 5 6 0 
10197 
8 
3 3 ' 
' 7 
4 2 2 
8 
3 
1 0 5 3 7 
16P36 
10142 
1 0 1 4 2 
2 
15691 
2 6 2 3 0 
3 
2 6 
4 5 
7 3 
3 
2 5 
3 1 
6 
3 1 
1 2 
3 1 
8 3 
1 4 9 
3 6 
7 6 
1 3 6 
7 6 
1 3 0 
5 
1 8 5 
7 5 
2 6 0 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 7 
1 5 2 
1T65 
1917 
8 4 9 1 
11402 
1 2 9 0 6 
3261 
1423 
1 6 
1 4 8 
6 
3 5 1 
7 5 6 
2 0 8 
1 2 
2 5 2 
1 3 
? 1 
7 
4 
1 
9 4 1 
1 
4 
6 
1 9 
en 
2 2 0 1 
1241 
3 4 4 2 
4 
3 3 
3 7 
7 8 6 
2 9 6 
3765 
3 5 3 7 5 
3 4 6 6 
2 8 3 
3749 
3 5 3 6 0 
3 9 1 2 5 
2 3 
1 0 
5 1 
3 
2 ? 
! 2 
! 
3 6 
1 6 
6 
1 
1 
2 5 
9 
3 4 
5 2 
5 2 
3 6 
8 7 
5 0 
3 6 
B6 
8 7 
1 7 3 
N E D E R ­
L A N D 
3 2 
1 6 7 
21 05 
2 2 7 2 
3 1 8 7 
1 2 5 0 9 
5605 
2 1 8 8 
2 1 1 7 7 
6 
7 6 
2 2 3 
1 1 3 
1 8 5 
3 2 1 
7 4 
1 5 3 
1 
5 2 9 
1 2 3 
6 
U 
5 4 3 
1 2 4 
9 
2 4 
1 
1 3 3 
3 1 1 1 
3 5 4 
3 9 6 5 
1 5 6 
1 5 3 
6 6 8 
6 5 8 
4 7 6 1 
2 3 4 3 9 
4 2 4 0 
5 4 1 
4 7 9 1 
2 3 4 9 9 
2827.9 
7 
5 
6 5 
1 
1 5 6 
1 4 
1 0 
1 6 
1 
1 5 5 
1 ? 
1 7 2 
2 4 
2 4 
1 9 6 
' 8 
1 9 2 
1 4 
1 9 5 
7 8 
2 7 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
9 0 6 
4 2 9 4 
5199 
31465 
8891 
12795 
7621 
4 0 2 6 
6 
6 
eoi 4 0 ! a 
1 7 3 
6 8 0 0 
3602 
1 4 8 
3 6 5 
1 0 5 9 
6 3 7 
6 0 3 
4 
1 
3n?9 
9 1 6 
7 9 
3­
3 
2 3 6 4 
1 
? 
3 
1 
2 3 0 0 
74567 
9 0 9 2 
3 3 6 4 9 
4 
2 4 5 6 
2 4 5 0 
1145 
1145 
3 6 2 5 4 
6 9 6 9 6 
3 5 6 6 1 
6 9 9 
3 6 7 6 0 
6D692 
9 6 9 4 6 
9 1 
1 
1 2 3 
2 3 8 
7 0 
5 3 
1 
1 2 
6 9 
1 1 6 
5 1 
6 
2 
7 
1 2 3 
7 7 
2 0 0 
2 
7 
1 8 5 
1 5 6 
3 3 7 
4 5 3 
' 9 5 
? 
3 B 7 
4 5 ? 
8 4 0 
ITALIA 
2 6 
4 2 3 
U l i 
1534 
9 9 0 6 
1990 
3 1 7 
6 6 7 3 
2 4 6 7 
1 7 
■ 10 6 0 
3 0 
4 3 0 
3 3 9 
1 
6 9 9 
4 4 
7 
3 
Ί 
2 1 
1093 
? 7 
1 
3 
7 1 
1 
3 8 8 7 
1949 
5835 
7 6 
76 -
7 
7 
5B68 
I 0 5 9 3 
5 8 3 4 
7 7 
5 9 6 1 
1 9 5 8 6 
7 5 4 5 4 
1 6 
? 
9 1 
ÌÌO 
11 
7 
? 5 
4 1 
6 6 
1 0 P 
3 1 
7 
5 
1 4 9 
7 7 
2 2 5 
1 65 
2 
1 66 
7 0 4 
1 1 1 
3 2 6 
6 8 
3 94 
1 1 1 
5 9 5 
EWG­CEE 
4 8 
2 7 6 1 
1 4 8 5 1 
1 7 6 1 4 
5 8 4 7 6 
2 4 6 3 0 
2 1 3 6 9 
3032B 
18436 
8 2 3 6 
1 3 
' 9 4 6 
3 8 7 6 
! 2 
5 8 9 
5364 
8 7 3 9 
2 5 6 
799Π 
8 4 7 
1 9 
2 
5 1 3 
4 7 4 
3 ' 7 
5 0 2 
7 
5 
1 
2 
2 
5 
6 7 7 6 
8 1 4 
2 
8 8 
1 
8 
a 2 4 7 3 
6 
4 
3 
2 
4 
4 
6 
2P61 
1 
2 3 0 2 5 
U 5 4 4 
4 8 5 6 9 
8 
5 0 2 
261 9 
31.28 
1326 
1 3 2 6 
5 1 0 2 3 
1 5 4 2 6 6 
4 9 5 1 9 
9 9 4 
60494 
1 5 3 7 3 7 
7 04 76 0 
? 0 ? 
3 9 
4 3 3 
7 0 4 
3 7 9 
1 5 6 7 
5 
1 3 6 
4 4 
1 3 4 
I ? 0 
1 1 
3 3 
5 6 
2 1 9 
4 
8 7 9 
4 
1 3 0 
2 
1 
1 3 
1 3 7 0 
1 1 3 3 
3 0 0 7 
' 7 
3 6 1 
4 
3 6 6 
3 3 Ί 
1907 
3273 
9 3 
3371 
1 9 9 2 
3 2 7 3 
Wer t 
FRANCE 
1149 
3 8 5 6 
5005 
2 4 0 8 
5 4 2 
7 0 8 4 
4 4 6 5 
12 74 
2 1 0 
1 ? 
1 2 6 
2 9 1 
1 7 1 
1 
5 7 6 2 
3 
6 
4 9 7 
4 
1 
1 
l 
9 9 3 
3 
2 2 
2 
2 0 7 3 
6 7 9 6 
3 8 6 9 
6 
4 9 7 
9 2 
5 2 5 
6 
6 
9 4 0 0 
1 6 0 0 2 
8 8 9 7 
8 6 9 7 
14499 
23999 
1 0 
1 6 ! 
7 1 
5 4 7 
1 
1 8 
3 
5 3 
2 6 
4 
2 1 6 
5 7 
2 
5 6 9 
3 7 8 
8 9 7 
3 0 
3 0 
9 7 7 
? 4 ? 
9 2 3 
4 
9 2 7 
2 4 2 
1169 
e 1000$ — 
B E L G -
L U X E M B . 
1 2 
1 9 8 
2 1 2 5 
2 3 2 3 
8 9 0 7 
9 4 6 1 
11339 
3 63 8 
1374 
3 4 
1 4 6 
6 
3 0 4 
2 4 0 
1 
? 5 6 
U 
1 7 5 
1 3 
1 5 
7 
1 
1 
2 
1 3 6 7 
2 
2 
4 
8 
3 
8 8 
2105 
1 7 2 4 
3 8 2 9 
2 
1 9 
2 1 
2 9 3 
2 0 3 
4 0 5 3 
33363 
3 8 3 8 
2 0 2 
4 0 4 9 
3 3 3 4 5 
3 7 3 9 8 
9 3 
3 1 
1 9 4 
6 
4 7 
7 
1 
6 
3 
3 
1 
2 8 
1 5 
3 8 
6 
1 
8 9 
4 9 
1 0 7 
4 3 
4 3 
1 5 1 
2 3 3 
1 2 2 
2 8 
1 5 0 
2 9 3 
4 3 3 
N E D E R ­
L A N D 
2 3 
1 5 5 
2 2 7 7 
2 4 3 3 
3 4 5 ? 
1 1 B 9 1 
5 2 3 7 
2509 
7 3 9 
5 
6 
β ' 
1 8 6 
3 9 2 
1 6 ? 
2 7 6 
6 6 
2 1 4 
3 3 6 
7 5 
4 
4 
7 4 2 
1 0 5 
2 
5 
1 2 3 
1 9 0 7 
1099 
3 0 0 6 
1 1 2 
1 1 2 
4 1 7 
4 1 7 
3 5 3 5 
2 3 0 8 0 
3 1 8 7 
3 4 8 
3535 
23O80 
2 6 6 1 5 
3 7 
2 3 
1 8 9 
1 
5 3 5 
7 
3 
1 
8 
1 2 
1 2 0 
2 
5 4 1 
1 2 7 
6 6 3 
7 0 
2 0 
6 8 3 
2 5 5 
6 7 6 
3 
6 3 3 
2 5 6 
9 3 8 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
8 3 7 
5 2 0 2 
6 0 3 9 
3 5 769 
8168 
1 0 4 8 3 
7832 
3 1 0 3 
1 
1 
9 2 4 
3275 
6 2 
4 2 4 2 
7 2 7 7 
1 8 7 
9 5 4 
6 4 1 
3 7 6 
3 1 8 
5 
3260 
8 0 4 
8 8 
9 
8 
2 342 
4 
2 
2 
1783 
18970 
7 6 4 4 
2 6 6 1 4 
5 
2 4 5 4 
2459 
6 9 4 
6 9 4 
2 9 7 6 7 
6 2 2 7 7 
2 9 3 3 9 
4 2 3 
2 9 7 6 2 
6 2 2 7 2 
9 2 0 3 9 
1 3 3 
1 
4 0 0 
3 0 2 
2 0 9 
1 
2 
1 3 
7 7 
1 3 
9 
5 5 
1 0 1 
2 9 9 
1 9 
2 
1 
1 0 
39 2 
3 5 0 
6 5 2 
3 
3 
1 5 6 
1 5 6 
8 1 1 
8 3 6 
8 0 9 
9 
8 1 1 
3 3 6 
1647 
ITALIA 
1 1 
4 2 1 
1 3 9 1 
1 8 1 4 
1 0 3 4 7 
2 1 4 3 
3 8 3 
7 1 6 9 
1 7 4 6 
7 
1 
5 8 
3 
3 8 8 
7 7 6 
1 
7 8 4 
3 
8 
2 
4 
5 
4 1 4 
5 
1 
4 
6 0 
1 
2 9 7 0 
12B1 
4 2 5 1 
U 
U 
6 
6 
4 2 6 8 
2 0 5 4 9 
4 2 4 9 
U 
4 2 6 0 
2 0 5 4 1 
2 4 8 0 9 
2 9 
7 
2 5 0 
2 1 4 
1 
1 1 2 
7 0 
5 3 
6 1 
1 
4 7 
6 5 
2 0 6 
4 
1 6 
4 0 0 
2 B 4 
6 8 4 
1 1 2 
4 
1 1 6 
8 0 0 
2 8 6 
7 4 9 
5 1 
8 0 0 
2 8 6 
1 0 8 6 
399 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
40131O 
4 0 1 3 3 0 
4O1410 
4 0 1 4 9 1 
Ursprung 
Origine 
FRANCF 
BEI G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
A L L . H . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
F TA Τ SUN'S 
CANADA 
C H I N F . P .P 
COREF SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASS1" 1 
T IERS CL2 
CIASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . ? CLASSF 3 r XTRA CEF 
CET+ASSOC 
TRS GATT 
» U T . T I E R S 
T O T . T I E P S r E E HONDE 
FRANCF 
3 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
■ T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
POLOGNF 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I ERS 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
τ η τ . T I F P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P D Y . ­ I I N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TIIPOUIF 
U. R . F . s . 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
EWG­CEE 
6 4 9 
1 1 
1 7 ' 
6 9 
51 
70 i 
1 0 
5 ' 
1 9 3 
3 2 
4 9 
1 
9 ' 
3 0 
A 
5 
2 1 
! 6 9 
7 6 6 
3 9 9 
1164 
6 
3 ' 
4 
3 6 
! 2 56 
1143 
1219 
3 7 
1756 
1143 
7404 
8 
5 
4 
4 3 
3 6 
8 
! 
1 5 
7 
5 
2 7 
2 9 
7 9 
9 6 
2 9 
23 
9 6 
1 2 4 
? 0 
1 5 6 
4 0 
' 4 6 
11 
3 6 
7 
4 
1 6 
4 3 
3 
1 
6 
n 2 
! 0 5 
1 6 
1 2 2 
8 
6 
1 2 9 
4 9 3 
1 2 9 
1 2 ° 
4 9 3 
6 2 1 
1139 
3 7 ' 
5 0 3 
2946 
7 Ί 6 
1310 
3 
6 3 7 
1 4 9 
1 3 9 
1 6 0 
3 
2 5 
1 1 5 
! 
9 
7 ' 
1 
Mengen 
FRANCE 
4 ? 
! 1 
6 
1 3 0 
9 
6 ' 
1 
4 1 
1 
1 1 
1 4 8 
1 0 5 
2 5 3 
1 
1 
2 6 4 
6 9 
2 5 4 
2 6 4 
5 9 
3 1 3 
1 
1 3 
3 0 
1 
1 
7 
? 
2 
4 9 
2 
2 
4 9 
5 1 
1 5 2 
7 
1 2 2 
1 9 
9 
1 
5 
3 
1 
1 4 
4 
1 3 
1 8 
3 0 0 
la 
19 
30 0 
3 1 9 
12 3 
1 1 7 
9 7 8 
9 6 4 
3 1 6 
1 3 5 
4 
2 7 
~ 6 
7 
1 
? 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
9 6 
6 3 
1 0 
9 
1 2 
7 
n 2 6 
4 
9 
2 
! ! 4 
1 4 
2 3 
3 7 
1 
1 
3 D 
7 
3 2 
7 9 
1 3 2 
4 2 
2 3 
7 0 
1 8 2 
2 5 2 
1 
4 
4 
0 
9 
9 
3 
1 0 
9 3 
4 
1 9 
1 
1 
I 
2 0 
1 
2 1 
2 1 
1 1 6 
2 1 
2 1 
1 1 5 
1 3 6 
1 9 7 
1 7 4 
8 0 3 
l i n 3 1 1 
1 
3 6 
9 
1 9 
3 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
7 6 
6 
! 9 
7 
1 7 1 
2 
1 5 
6 
1 
1 3 
2 
7 
5 
1 3 3 
2 5 
1 6 ! 
7 
? 
9 
"17? 
6 4 
1 6 4 
3 
1 7 ? 
8 4 
? ' 6 
1 
4 
3 
1 
7 
4 
1 
6 
7 
7 
1 3 
7 
7 
1 3 
2 0 
1 
2 
1 6 
1 
1 
' 
3 
3 
6 
3 
9 
9 
1 9 
9 
9 
1 9 
2 8 
1 1 6 
1 7 1 
3 3 6 
1 4 6 
39 1 
1 
1 1 2 
3 ? 
7 
3 
1 
6 
7 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 3 0 
? 7 3 
7 4 
7 7 
8 
7 1 
5 1 
4 3 
8 
1 ? 
4 4 
5 ? 
! 15 
1 67 
4 3 
4 3 
?1 0 
6 3 7 
2 ! 0 
2 1 0 
6 3 7 
3 4 7 
4 
6 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
1 0 
3 
3 
1 0 
1 3 
5 
1 
2 3 
7 
8 
7 
7 
4 5 
1 
3 
3 
7 
6 2 
6 
6 6 
3 
7 
7 ! 
3 5 
7 ! 
7 1 
3 6 
1 0 7 
7 3 7 
6 7 
3 0 6 
1 098 
2 6 1 
! 3 3 0 
1 0 ! 
3 6 
1 3 ' 
1 1 3 
2 9 
ITALIA 
1 3 B 
5 
4 4 
2 9 
4­9» 
6 
8 0 
1 
1 7 
7 0 
5 
4 
4 1 3 
1 3 1 
5 4 4 
5 
5 
1 
1 
5 6 0 
2 1 6 
6 4 9 
1 
5 6 0 
2 1 6 
7 6 6 
? 
1 3 
2 
U 
3 
2 
1 4 
1 5 
1 6 
1 5 
1 6 
1 6 
1 5 
3 1 
1 ! 
1 
U 
1 
3 
7 
2 
4 
2 
6 
7 
3 
9 
7 3 
9 
9 
? 3 
3 7 
9 9 
1 ? 
6 
2 7 9 
I 31 
7 8 
1 
5 
6 
? 5 
EWG­CEE 
1751 
1 7 
9 3 1 
? 4 5 
1 2 9 
1 2 8 6 
4 7 
I 
2 
7 0 1 
2 7 3 
3 3 
1 
6 3 
1 
6 9 4 
9 7 
7 
4 
5 7 
2 
1 3 5 
1 5 3 7 
13P6 
2 8 4 3 
6 
5 
1 9 3 
7 
u o 2 9 5 9 
2 9 ? ' 
2918 
4 1 
7 9 8 9 
2 9 7 2 
5 9 3 1 
117 33 
2 1 
1 7 9 
1 1 3 
6 3 
2 
9 
3 
4 
7 9 
1 4 
7 4 
8 7 
1 6 1 
4 
4 
1 6 5 
4 6 8 
1 6 8 
1 6 5 
4 6 3 
6 3 3 
5 3 
2 6 2 
7 2 
5 3 9 
6 5 
6 0 
7 
1 2 
5 6 
7 8 
2 
3 
3 ' 
4 
2 1 5 
9 3 
3 0 9 
' 3
3 1 1 
1096 
3 1 1 
3 1 1 
1 0 9 6 
140 7 
4 9 1 ? 
1625 
1881 
1 0 5 5 1 
4 6 4 1 
6 6 3 0 
1 
2 ! 
2 4 0 ? 
H 
5 9 4 
1 2 3 
4 7 2 
! 7 
1 1 7 
1 2 9 
1 
? 
1 
1 3 
3 0 
6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 1 2 
5 2 
1 5 
3 6 0 
1 
5 2 
7 7 
2 
3 9 4 
3 
2 7 
4 1 3 
6 0 1 
9 1 4 
2 
2 
9 1 6 
1 6 0 
9 1 6 
9 1 6 
1 8 0 
1096 
1 2 
7 6 
8 8 
1 4 
1 
6 
2 
4 
1 
2 1 
7 
2 8 
2 8 
1 7 6 
2 8 
2 8 
1 7 6 
2 0 4 
2 5 3 
9 
29 1 
3 4 
1 7 
1 
6 
1 8 
1 
2 
1 2 
4 3 
1 4 
5 7 
5 7 
5 6 7 
5 7 
5 7 
5 8 7 
6 4 4 
6 1 ? 
1 9 0 
3289 
1703 
1718 
2 
5 6 9 
1 
2 9 
1 2 1 
la 9 
6 
1 
BELG.­
L U X E M B . 
2 7 6 
1 6 5 
4 2 
2 1 
3 6 
1 
U 
1 7 
2 6 
8 
6 3 
4 
2 
2 
U 
4 8 
9 3 
1 4 1 
2 
2 
3 4 
4 
3 8 
1 8 1 
5 0 4 
1 5 1 
3 0 
1 3 1 
5 0 4 
6 8 5 
8 
1 2 
1 9 
1 
5 
2 
1 
5 
3 
a 
3 
4 0 
a a 4 0 
4 8 
9 
3 3 
2 8 9 
1 2 
2 8 
1 
1 
5 
1 
Β 
1 
3 6 
9 
4 5 
4 5 
3 1 3 
4 5 
4 5 
3 1 3 
3 5 3 
8 2 9 
7 0 3 
2 7 2 4 
3 4 4 
n o i 
2 
1 3 3 
? 
2 1 
9 9 
1 5 
2 
2 
1 
N E D E R ­
L A N D 
5 3 
9 
5 2 
9 
2 3 6 
7 
5 7 
1 
7 
1 
2 
1 0 ! 
3 
2 2 
1 2 
3 0 0 
1 3 6 
4 3 6 
m 3 
1 3 
4 4 9 
1 2 9 
4 3 9 
1 0 
4 4 9 
1 2 8 
5 7 7 
20 
21 
3 8 
2 2 
3 3 
6 
2 2 
3 9 
6 1 
6 1 
7 9 
6 1 
6 1 
7 9 
1 4 0 
4 
6 
5 6 
1 
6 
5 
7 
2 9 
2 
1 7 
3 1 
4 8 
4 8 
6 7 
4 8 
4 6 
6 7 
1 1 5 
6 4 8 
6 7 7 
3 1 4 0 
3 3 2 
1 4 9 6 
1 
4 
4 3 6 
1 
1 4 1 
6 4 
4 6 
! 
5 
6 
6 
6 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 0 3 1 
4 6 2 
8 4 
3 8 
4 0 
6 8 
7 3 
5 6 
4 7 
3 0 
1 2 5 
1 4 6 
2 7 2 
4 1 8 
5 6 
6 6 
4 7 4 
1578 
4 7 4 
4 7 4 
1578 
2 0 5 2 
5 4 
1 
2 9 
1 5 
1 
3 
1 
1 9 
1 
1 9 
2 1 
4 0 
4 0 
8 4 
4 0 
4 0 
8 4 
1 2 4 
2 2 
2 
3 0 
1 8 
9 
5 
2 8 
6 9 
2 
2 3 
1 
U I 
2 4 
1 3 5 
2 
2 
1 3 7 
7 2 
1 3 7 
1 3 7 
7 2 
2 0 9 
2 8 5 0 
2 6 1 
9 6 2 
2 2 6 2 
1485 
1 3 
1147 
3 
3 0 4 
5 6 7 
3 8 0 
2 
1 2 4 
1 
2 2 
ITALIA 
3 8 6 
6 
9 1 
9 9 
6 1 6 
1 
1 3 
1 0 8 
1 
8 9 
9 7 
4 
1 0 
6 3 0 
3 0 4 
9 3 4 
4 
4 
1 
ι 9 3 9 
5 8 2 
9 3 8 
9 3 9 
5 8 2 
1 5 2 1 
3 5 
a 46 ' 
7 
4 
1 2 
5 
7 
1 7 
2 4 
4 
4 
2 8 
Β 9 
2 8 
2 8 
8 9 
1 1 7 
2 3 
1 
3 3 
1 
7 
1 
1 5 
β 
1 5 
2 3 
ι 2 4 
5 7 
2 4 
2 4 
5 7 
8 1 
5 8 7 
7 0 
2 6 
139 8 
9 3 0 
1 1 7 
1 
9 
7 2 
3 3 
3 
1 1 7 
1 
1 
400 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
B U L G A R I E 
L I B E R Ι Α 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
J A H A I O U E 
I N D F S OCC 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
I N D O N E S I F 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A l I S m A L I F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 7 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A I I T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
H U N D E 
4 0 1 4 9 9 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D O N E S I F 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . ? 
C L A S S E 3 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
r O T . T I F P S 
D I V F R S 
C E E 
H O N D F 
4 0 1 5 1 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F F D 
1 T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D F 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
C E F 
H O N D E 
4 0 1 5 2 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E W G ­ C E E 
2 
9 4 1 
1 4 
1 
! 
7 
! 
? 7 
1 2­0 
2 1 1 
n 
2 3 9 9 
1 2 2 0 
3 6 1 3 
1 5 3 
1 5 3 
4 ? 
4 2 
3 3 1 1 
7 1 7 6 
3 8 0 ] 
U 
3 3 1 2 
7 1 7 7 
1 9 9 o : i 
5 3 0 
1 7 7 
3 9 0 
1 6 4 7 
1 ­028 
1 1 9 9 
1 
2 9 
1 
4 1 
1 2 
4.8 
2 3 
1 
3 0 
7 9 
t. 
2 3 4 
7 
4 4 6 
8 
? 
5 6 
2 6 
7 
' 9 ' 
4 
7 
6 
1 3 3 0 
6 1 8 
1 9 4 3 
9 3 
9 3 
3 1 7 
7 
3 1 9 
7 3 6 0 
4 7 6 7 
7 7 7 5 
8 5 
7 3 6 0 
4 2 6 7 
6 6 2 7 
3 6 
3 5 
2 4 
7 7 
8 
2 0 
2 7 
? 
4 ? 
? 
4 8 
4 5 
1 3 0 
4 5 
4 5 
1 3 0 
1 7 6 
3 4 
2 6 
2 3 6 
4 5 
1 2 ' . 
! 6 4 
1 0 
1 3 0 
Mengen 
F R A N C E 
1 9 6 
7 
6 
4 8 3 
2 0 7 
6 9 0 
4 
4 
6 9 4 
1 9 9 7 
6 9 1 
? 
6 9 4 
1 9 8 ? 
' 6 7 5 
1 0 8 
31 
9 3 7 
9 8 6 
4 9 7 
1 
1 0 
7 7 
2 
1 2 
! 7 
1 6 
! 2 
4 6 
1 
4 9 
1 4 
5 4 5 
9 3 
6 3 3 
4 3 
4 8 
3 2 
' 2 
7 1 8 
2 1 1 1 
7 1 9 
7 1 8 
2 1 1 1 
2 6 2 9 
1 1 
1 
5 
5 
5 
5 
1 2 
5 
5 
1 2 
n 
9 5 
9 3 
1 9 0 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
8 4 
1 
1 
9 
3 
3 7 3 
9 8 
4 7 6 
2 
2 
4 7 9 
1 2 8 5 
4 7 7 
4 7 7 
1 2 B 4 
1 7 6 7 
2 1 2 
6 6 7 
1 3 6 
1 3 
2 5 7 
4 
2 
4 
3 
1 0 
7 5 
3 3 
2 
6 1 
n 
7 
9 
2 7 0 
8 2 
3 5 2 
1 0 
1 0 
1 0 3 
7 
1 1 0 
4 7 2 
1 0 7 7 
3 9 6 
7 7 
4 7 2 
1 0 7 7 
1 5 4 9 
4 
1 
9 
1 4 
2 
1 6 
1 6 
1 6 
1 3 
1 6 
1 6 
1 3 
2 9 
7 
2 3 
6 
N E D E R ­
L A N D 
7 
1 4 3 
2 
3 4 
1 
4 6 1 
1 9 3 
6 4 4 
9 
9 
6 5 3 
1 3 1 9 
. 6 4 6 
7 
6 5 3 
1 3 1 9 
1 9 7 ? 
U O 
3 2 
2 6 2 
6 
ι P 3 
5 
1 
2 
1 
6 
4 
3 
1 7 
3 
3 
2 6 
2 7 
6 
1 1 7 
4 8 
1 6 5 
7 3 
3 3 
1 2 
1 2 
2 1 0 
4 1 0 
2 0 2 
3 
2 1 0 
4 1 P 
6 2 0 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
5 
! 1 
2 4 
8 
1 7 
9 
1 0 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 6 4 
n 1 
3 
' 7 
1 2 0 
1 5 9 
4 
9 9 7 
6 5 0 
1 5 5 7 
n i 1 5 1 
2 9 
2 9 
1 7 ? ' 
2 2 0 6 
1 7 3 6 
1 
1 7 3 7 
2 Ό 6 
7 9 4 1 
4 6 
' 0 
7 7 
2 4 
2 4 3 
5 
8 
! 2 1 
1 5 
4 
1 3 6 
2 0 1 
2 
2 » 
? 
' 7 8 
3 ? 6 
6 1 4 
? 
7 
1 4 Õ 
1 4 9 
7 5 6 
1 6 7 
7 6 6 
7 6 6 
1 6 7 
9 ? 3 
3 1 
3 6 
? 3 
ι 
U 
3 
U 
7 
1 4 
1 4 
9 6 
1 4 
1 4 
9 6 
1 1 9 
3 
1 2 
2 3 6 
2 9 
9 
I T A L I A 
6 4 
3 
1 6 9 
3 2 
2 51 
2 5 1 
3 8 6 
2 5 1 
2 5 1 
3 3 6 
6 7 / 
1 6 2 
1 7 
6 5 
7 6 8 
I O ! 
6 
2 
4 
6 
1 
1 
2 5 
3 0 
2 
1 9 
6 
1 2 0 
5 9 
1 7 9 
' 5 
2 6 
2 0 4 
5 0 2 
2 9 4 
2 9 4 
5 0 2 
7 0 6 
1 
3 
4 
4 
f. 
ί, 
4 
4 
4 
4 
9 
6 
5 
3 5 
E W G - C E E 
! 
1 
l i 
8 7 1 4 
7 5 
7 
1 
1 
5 
? 
1 
'■ 
2 2 
3 
1 o 
3 1 
2 4 6 
! 2 5 
1 3 9 7 2 
" 3 6 6 
2 0 3 1 3 
1 4 B 
1 4 9 
5 3 
5 ? 
2 0 5 1 9 
2 3 6 1 4 
2 0 4 9 2 
3 4 
2 0 5 1 5 
2 3 6 1 1 
4 4 1 ) o 
3 7 9 
2 P 0 
9 1 1 
2 4 7 3 
6 3 7 
1 2 4 6 
1 
3 3 8 
4 
5 2 
6 7 
6 6 
3 6 
3 
2 3 
1 
6 3 
1 
1 3 0 
5 
8 9 9 
1 8 
2 
4 3 
I 9 
1 0 4 
3 
2 
1 5 
1 
1 5 3 8 
1 1 0 9 
2 6 4 7 
6 9 
6 9 
1 9 9 
1 9 9 
2 9 1 5 
5 1 5 1 
2 Θ 4 2 
7 2 
2 9 1 4 
! 5 1 6 0 
8 0 6 5 
4 1 
1 5 
2 7 
7 5 
1 1 
7 1 
3 7 
1 
! 1 8 
6 9 
1 8 
3 4 
8 4 
1 6 9 
6 4 
9 4 
1 6 9 
2 5 3 
1 6 
4 
1 4 
2 0 
1 2 
7 8 
7 ! 
Werte 1000$ ­
F R A N C E 
2 0 8 6 
1 6 
1 
2 
1 
1 0 
9 
2 
2 4 5 7 
2 1 2 3 
4 5 9 0 
1 4 
1 4 
7 
7 
4 6 0 1 
6 7 9 9 
4 5 9 4 
7 
4 5 9 1 
6 7 9 9 
1 D 4 C Î 0 
6 1 
1 3 9 
9 9 9 
6 2 9 
5 8 7 
1 
7 3 1 
1 
4 3 
1 4 
l ì 
2 9 
6 
1 2 
1 7 7 
1 
3 9 
2 5 
6 9 3 
2 3 9 
9 3 2 
3 9 
3 9 
1 2 
! 2 
9 9 3 
1 8 1 8 
9 6 2 
1 
9 8 3 
l a i a 2 B 0 1 
2 6 
1 
1 3 
2 
1 3 
2 
1 5 
1 5 
2 7 
1 5 
1 5 
2 7 
4 2 
9 
4 5 
1 
B E L G ­
L U X E M B , 
6 4 1 
4 
1 2 
1 5 
5 
1 2 7 1 
5 6 8 
1 B 3 9 
1 6 
1 6 
1 
1 
1 8 5 6 
4 6 0 1 
1 8 5 4 
1 8 5 4 
4 5 9 9 
6 4 6 5 
2 6 4 
5 9 4 
4 3 4 
1 3 
1 B 9 
4 
2 
1 5 
5 
5 
6 6 
2 1 
6 
1 2 1 
1 
4 
1 2 
1 
? 1 5 
1 4 5 
3 6 0 
4 
4 
3 7 
3 7 
4 5 1 
1 3 1 0 
3 3 5 
6 6 
4 5 1 
1 3 1 0 
1 7 6 1 
6 
5 
1 8 
1 
1 1 
6 
1 7 
1 7 
1 7 
3 0 
1 7 
1 7 
3 0 
4 7 
9 
4 
5 
N E D E R ­
L A N D 
! 1 0 
1 6 2 3 
1 6 
1 
1 
4 0 
1 
9 
2 1 3 7 
1 7 0 5 
3 6 9 2 
4 
4 
1 8 
1 6 
3 9 1 4 
4 7 9 7 
3 9 0 0 
1 4 
3 9 1 4 
4 7 9 7 
3 7 1 1 
1 4 9 
5 9 
4 4 7 
9 
1 0 8 
1 
9 
3 
3 
3 
9 
2 
6 
4 1 
4 
2 
1 9 
1 9 
7 
1 3 3 
6 7 
2 0 0 
2 4 
2 4 
8 
8 
2 3 2 
6 6 4 
2 2 7 
5 
7 3 2 
6 6 4 
8 9 6 
1 
1 3 
1 8 
1 
1 9 
1 9 
1 9 
1 4 
1 9 
1 9 
1 4 
3 3 
4 
2 
1 2 
5 
7 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 
3 7 6 3 
4 3 
7 
1 
3 
1 9 
3 1 
1 4 6 
6 
3 8 9 6 
4 0 8 7 
7 9 8 3 
1 1 1 
U I 
3 6 
2 6 
8 1 ? 9 
6 3 3 8 
3 1 0 8 
1 ? 
3 1 2 0 
6 3 3 5 
1 4 4 6 5 
7 3 
4 2 
7 9 
3 1 
1 3 1 
6 
1 0 
5 
2 5 
1 5 
1 
7 6 
3 0 6 
1 
3 2 
2 
1 7 7 
3 5 4 
5 3 1 
2 
2 
7 7 
7 7 
6 1 0 
2 2 5 
6 1 0 
6 1 0 
2 2 5 
B 3 5 
3 2 
1 4 
2 2 
9 
1 
1 0 
1 
1 
1 3 
1 3 
1 3 
2 6 
2 6 
7 7 
2 6 
7 6 
7 7 
1 0 3 
1 
1 4 
3 
2 
I T A L I A 
7 0 1 
3 
3 6 
4 
1 1 6 1 
8 6 3 
2 0 2 4 
3 
3 
1 
1 
2 0 2 9 
2 0 8 2 
2 0 2 6 
1 
2 0 2 7 
2 0 8 1 
4 1 0 9 
3 9 3 
4 8 
9 9 
5 9 3 
2 3 0 
3 8 
4 
3 0 
1 8 
3 
3 
2 
1 
1 5 
2 5 4 
1 1 
1 6 
1 4 
1 
3 2 0 
3 0 4 
6 2 4 
1 5 
1 5 
6 3 9 
1 1 3 4 
6 3 8 
6 3 8 
1 
1 1 3 3 
1 7 7 3 
3 
1 8 
7 
7 
7 
7 
2 1 7 
7 
2 1 
2 8 
2 
4 
2 1 
401 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AUTPICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
F F F 
»ONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
ALL.H.FST 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC r R S GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.­UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
3RECE 
TURQUIE 
y.P.S.S. 
HONGRIF 
ALBANIE 
AFR.N.FSP 
.ALGERIF 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGFR 
.TCHAD 
.SFNEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO RFP 
.0ΑΗΠΗΕΥ 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CFNTRAF. 
.CONCORRA 
.CONGOLFO 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
.SOHAL!A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
HALAWIF 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HAITI 
COLOHBIE 
GUYANF BR 
PFROIJ 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEnU 
17'. 
14 
393 
33" 
468 
368 
737 
4 66 
95 7 
37 
29 
30! 
195 
336 
'32 
143 
233 
689 
1444 
!45 
12 
92 
194 
54 
5 
496 
3 
1? 
2027 
650 
2657 
12 
■ 86 
3' 
7?90 
217 
1273 
26 
2 70 
9 
70 
75 ! 
!60 
19 
16 
757 
79 
34 
1 
264 
16 
1703 
'53 
466 
73 
768 
147 
1 
1 
17535 
772 
9 7 
356 
1013 
5 7 ' 
5976 
19905 
836 
19 
10P7 
76 
601 
2'3 
2 7 ' 
277 
'5 
'77 
??3 
16 
368 
1 
7 2 
29 
33 
23 
750 
7039 
1 
18 
12 
11 
II 
1 
3 
9 5 
1 
314 
12 
3D 
6319 
345 
11 
473 
137 
4544 
7646 
36 
50 
13 
13 
13 
13 
1 
3 
11 
58 
21 
14 
1 3 
19 
n 
n 
49 
88 
19 
33 
30 
134 
1 
1.92 
53 
4° 
43 
230 
43 
4 8 
230 
328 
1 
19 
1 
1 
26 
26 
5' 
48 
29 
92 
1 16 
659 
76 
145 
92 
72 
391 
1 
752 
5! 
32 
" 1 
169 
6 96 
766 
35 
35 
II 
35 
169 
7? 
76 
142 
24 
30 
171 
8 
17 
1613 
629 
19D7 
12 
84 
33 
156 
216 
1271 
26 
150 
2 
13 
1 
139 
18 
4 
4 
11 
160 
19 
34 
2 64 
15 
537 
246 
277 
23 
216 
147 
1 
4 7'­2 
376 
79 
7 
374 
319 
55 
933 
2477 
45 
»65 
17 
956 
79 
52 
9 
76 
676 
97 
97 
64 
161 
39 
14 
19 
98 
71 
49 
19 
7 
19 
5 
1 
46 
46 
9 
46 
46 
6 
1 
54 
97 
92 
189 
7 
7 
196 
173 
189 
7 
196 
176 
374 
227 
121 
135 
113 
390 
166 
534 
630 
72 
12 
66 
143 
27 
9 
1050 
15 
31 
3583 
786 
36? 
7 
119 
30 
3 74 6 
223 
294 
17 
338 
3 
19 
36 
? 
163 
12 
14 
3 
9 
9 
425 
29 
23 
13 
275 
19 
2521 
269 
355 
33 
323 
61 
1 
1 
7505 
66! 
29 
3 
421 
1643 
366 
1 
3892 
5071 
62 
624 
61 
93 7 
47 
206 
7 
4 6 
475 
13 
16 
29 
29 
69 
29 
29 
69 
98 
3 
4 
27 
10 
44 
31 
67 
472 
37 
38 
3507 
1 
1 
12 
3 
16 
17 
1 
15 
3 
1 
9 
174 
1 
13 
779 
15 
37 
48 
1 
3756 
357 
4 
561 
94 
7692 
3390 
34 
61 
169 
46 
3 
3 
3 
13 
3 
8 
13 
21 
24 
4 
79 
24 
4 
23 
29 
57 
25 
10 
12 
12 
18 
12 
12 
18 
30 
17 
9 
11 
1 
3 
10 
13 
IP 
23 
3 
7 
26 
33 
23 
3 
26 
33 
59 
70 
1 
113 
31 
2 
10 
10 
16 
10 
10 
18 
28 
18 
5 
14 
17 
14 
6 
12 
5 
54 
65 
U O 
U O 
1Ï0 
U O 
41 
151 
21 
21 
6 
21 
21 
25 
61 
131 
372 
49 
534 
40 
72 
66 
45 
14 
9 
236 
1 
679 
6 
74 
144 
1 
923 
27 
439 
74 
I 
199 
403 
126 
593 
360 
14 
50 
1 
21 
149 
5 
25 
70 
45 
6? 
12 
36 
13 
342 
15 
30 
2867 
780 
274 
7 
119 
30 
165 
222 
293 
17 
179 
3 
19 
2 
148 
12 
6 
8 
8 
248 
28 
23 
275 
19 
819 
754 
221 
33 
274 
61 
1 
2861 
220 
15 
3 
222 
589 
33 
60 6 
1586 
62 
576 
11 
875 
47 
36 
7 
46 
403 
402 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
410121 
Ursprung 
Origine 
KOWEIT 
YFHFN 
ARAB.SUD 
ΡΛΚ1STAN 
INDE 
INDONESIF 
HALAYSIA 
CHINE,R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT. TIERS 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
RAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIF 
ROY.­UNI 
I SLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTF 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUÍ F 
U.R.S.S. 
ALL.H.FST 
POLOGNE 
TCHFCOSL. HONGRIE 
ROUHANIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGFRIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGFR 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAHRIE 
GUI N.PORT 
GUINEE 
SIFRRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO PEP 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
­GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLFO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOHALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HAURICE 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
HALAWIE 
P.AFR.SIID 
ETATSUNIS 
CANADA 
HE XI OUF 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
OOHINIC.R 
.GUADELOU 
•HARTIN!0 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
TRINIO.TO 
E W G ­ C E E 
54 
25'. 
1063 
10 
21 
713 
32 
102 
a6774 
1913 
10 
21 72 
105941 
loini 8?B 
3790 
?B712 
32B31 
2783 
102 
2365 
143793 79 9 7 
127696 
933? 
137023 
1212 
145010 
54146 
'3650 
29722 
38323 3583 
16135 
82 2073 
1943 
2912 
1280 
495? 
3743 
5415 
107 
331 701 
98? 
71? 
509 
131 
37 
1736 
45 
6 
16 
70 
43 
146 
982 
143 
229 
145 
266 
4 
165 
339 
130 176 
609 
41 
9 
36 
7 
336 
11 
6 
6? 
3352 
360 
163 
33 
85 
109 
6 
360 
16 
3170 
3 
973 
1539 
719 
1553 
13 
19P6 
1333 
116 
3 0 ' 
10 
16055 
48312 
15664 
3! 
n 10 
26 
10', 
30 
133 
236 
14 
62 
9 
17 
42 
Mengen 
F R A N C E 
39 
129 
36 
32 
8 
63509 
1573 
279 
72040 
72269 
79 
3088 
14103 
17275 
750 
8 
788 
90 30? 
3252 
35324 
1783 
87112 
62 
90364 
670 
7309 
3537 
563 
3830 
57 
263 
339 
95 357 
763 49 
24 
95 
43 
2P3 
247 
7 
2 
33 
579 
76 
41 
16 5 
335 
111 
2P 10? 
41 
9 
34 
7 
16P 
4 
6 
54 
167 
104 
5 
33 
62 
47 
6 
46 
10 
20 
70 
10 
13 
44 
40 8 
110 
1 
432 
7783 
344 
21 
1 
4 
14 
67 
17 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
93 
6 
1724 
BP6 
2030 
7 
7 
2037 
183 
2037 
2037 
189 
2225 
7233 
2610 
42 33 
913 
5O0O 
51 
48 
53 
37 
2237 
30 
6 
20 
4 
1 
3 
2 
33 
7 
1 
9 
3 
3 
16 673 
63 
N E D E R ­
L A N D 
ino 49 
53 
1164 
1217 
3B2 
332 
1599 
152 
1597 
2 
1599 
132 
1731 
3 43 2 
15366 
13747 
34 
6337 
1955 
166 
79 
74 
139 
204 
2 
72 
2 
1 
35 
3 
4 
370 
30 
253 
42 
5 
2 
182 
7064 
2726 
78 
47 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 
747 
1954 
464 
3 Β 76 
4340 
46 
2681 
2°27 
7267 
369 
6077 
BO? 
6929 
431 
7699 
15072 
3323 
9719 
7073 
619 
55 
96 
1145 
1142 
739 
1476 
3697 
4931 
3? 
33 
474 
3 3 ' 
78 
? 
974 
3 
10 
15 
10 
2 
87 
2 
4 
242 
14 
242 
15 
13 
26 
339 
23191 
9690 
9 
1 
n 
167 
ITALIA 
6 
126 
1032 
10 
21 
343 
?2 
96 2911B 
290 
10 
212 
28056 
28257 
749 
156 
11334 
12239 
2093 
94 
2097 
42593 
3646 
327P1 
6745 
39446 
399 
4299? 
33499 
4322 
86B5 
17306 
359 
27 
14 
321 
1299 
336 
243 
4061 
366 
64 
252 
1'7 
3°1 
285 
267 
129 
35 
554 
4 
16 
7' 
6 
146 
388 
67 
2?9 
145 
?12 
4 
3 
19 
156 
501 
172 
7 
13 
2726 
256 
163 
21 
26 
5 
357 
9 
2844 
3 
964 
991 
634 
1490 
! 331 
731 
6 
293 
10 
15086 
19101 
2751 
2 
14 
26 
103 
30 
1?9 
5 
9 
E W G ­ C E E 
?? 
252 
1175 
14 
45 
1046 
29 
103 
53451 
934 
7 
1113 
68577 
69690 
3Θ5 
3 74 6 
22092 
26773 
483 
193 
591 
97004 
10036 
81600 
6404 
83004 
1036 
93O40 
28079 
396? 
13040 
17 344 
3007 
6674 
74 
657 
1309 
1471 
073 
3 04 3 
5256 
3666 
367 
575 
73 
1266 
2296 
694 
43 
13 
2237 
29 
! 3 
7 
140 
77 
25 
1144 
ao 146 
305 
491 
4 
U I 
456 
210 
399 
542 
15 
97 
14 
4 
70 
533 
18 
136 
716 
5 04 6 
291 
112 
307 
9D9 
1029 
7 
25? 
43 
?693 
4 
699 
I239 
1276 
1301 
11 
861 
896 
27 
232 
12 
6281 
17659 
5191 
125 
12 
II 
io 
33 
12 
171 
60 
2 
9 
13 
32 
16 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
12 
122 
32 
51 
5 36773 
760 
142 
42149 
42291 
109 
3507 
8106 
11713 
88 
6 
93 
54097 
368β 
49136 
1317 
50453 
44 
54141 
285 
3503 
2875 
410 
1670 
25 
21B 
177 
50 
568 
565 
74 
177 
144 
175 
342 
528 
3 
6 
34 
625 
49 
189 
1 
m 427 
173 
313 
154 
15 
93 
14 
4 
70 
2B4 
2 
136 
701 
1149 
146 
34 
307 
759 
493 
1 
41 
164 
10 
73 
233 
109 
11 
236 
536 
19 
160 
347 
3342 
193 
32 
2 
12 
3 
2 
9 
82 
B E L G ­
L U X E M B . 
80 
3 
503 
506 
1009 
S 
8 
1017 
89 
1017 
1P17 
89 
1106 
2779 
1259 
1592 
79P 
2002 
22 
22 
36 
23 
1496 
11 
21 
7? 
12 
1 
4 
2 
465 
4 
3 
13 
5 
5 
16 
368 
41 
N E D E R ­
L A N D 
514 
3L 
22 
5 5! 
573 
218 
2!8 
791 
66 
786 
3 
791 
65 
856 
1440 
5 5 80 
5953 
25 
2402 
563 
100 
50 
43 
73 
14? 
18 
BO 
1 
3 
15 
1 
1 
261 
114 
144 
26 
3 
2 
3P6 
2186 
903 
16 
1 4 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
5 
463 
1067 
295 
3P37 
3332 
74 
4335 
4409 
7741 
1348 
5822 
1160 
6982 
589 
8330 
8336 
1212 
61B2 
1782 
448 
40 
32 
798 
607 
593 
822 
2324 
3426 
130 
107 
466 
125 7 
72 
10 
938 
2 
77 
17 
39 
8 
14 
42 8 
12 
11 
568 
26 
89 
29 
11 
9 
251 
7897 
3154 
2? 
2 
9 
40 
ITALIA 
7 
124 
1143 
14 
45 
532 
29 
98 15037 
150 
7 
156 
22329 
22485 
785 
165 
9425 
10375 
40 0 
9B 
498 
33358 
4846 
24837 
3924 
23761 
249 
33607 
15024 
1885 
3096 
6919 
202 
34 
10 
171 
601 
264 
B3 
2107 
166 
216 
246 
61 
576 
864 
779 
38 
12 
768 
12 
7 
140 
16 
25 
502 
31 
148 
305 
259 
3 
29 
29 
a6 373 
24 8 
16 
14 
3206 
145 
78 
138 
55 
2 
247 
4 
1329 
4 
663 
923 
1014 
1148 
613 
308 
3 
82 
12 
5360 
3867 
895 
21 
10 
10 
21 
12 
113 
4 
13 
403 
Jahr-1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
. APIIBA 
.CURACAO 
COLOHB1 F 
VENEZUELA 
GUYANE BR .SURI NAH 
EOUATEU° 
D r R O U 
BR ESI L 
CH! L ! 
Β U L I VΙ E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
THYI7RF 
LIBAN 
SYR ί E 
I PAK 
I RAN 
AFGHANIST 
1SRAFL 
JORDANIE 
\RAR.SFOU 
KOWFIΤ 
HASC.OHAN 
YFHFN 
A°AB.SUD 
ΡΑΚΙ STAN 
I NOE 
NEPAL,BHU 
3IRHAN!E 
THAILANDF 
CAHRODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
HONGOL! E 
CH I NE,R.Ρ 
H nNG KONG 
AUSTR AL ! E 
N.ZELANDF 
OCEAN.BR 
AELE 
AUT.CL . 1 CLASSF 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TT ERS Cl 2 
CLASSE 2 
FUR . E ST 
AUT.CL.3 CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIrPS 
ι E F 
HONDË 
410125 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTF 
GRECE 
TURQUIE 
TCHErOSL. 
ROUHANIE 
TUNISIE 
LIBYF 
SOUDAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
NIGERIA 
.CAHEPniiN 
GUIN.FSP. 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HFXIOUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LT BAN 
SYRT F 
IRAK 
I DAN 
AFGHANIST 
!SRAEL 
JORDAN!E 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
BIRHANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINF.R.P 
E W G ­ C E E 
18 
2' 
137 
17 
16 
4', 
39 
6 8'. 
71 8? 
1 34 '7 
1349 
2717 
3647' 
57 
'0? 
34 
1 36 
2^7 
15 
8 '. 
',7 9 
'. 1 
1 06 
066 
31 
642 
3! 
91 
'.14 
5 
1605 
127 
2? 
11 
3 
6701 87 
1 1979 
! 3897 
40749 
ι n i ? 3 
162377 
5'58 
12 66 
67961 74375 
2041 
5704 
7745 
234497 
Ϊ66669 
210434 
15329 
2'676' 
158974 
393431 
36' 
14-7 7 
1324 
2125 
10 
5684 
2! 29! 
41 
', 
3 
42 
64 
2 
18 2 
! 30 32', 
3 
13 
1 
1 
12 
3 
5' 
1! 
S 
73 
1466 1728 
67 
! ? 356 
1?7 
1298 
6013 
593 
461 
',96 
2272 
153 
4 3 
3 
162 
19 
12 
3 
1 3 6 
Mengen 
F R A N C E 
A 3 
7 
1 6 526 
19 
6', 
1586 
3' 
36 
9 
3 
29 
'9 
161 
2 
5 
52 
6 6 
347 
260 
7 3 ' 
6151 10113 
16269 lau 755 
3313 
5379 
266 
34 7 593 
22751 
16345 
19225 
714 
19939 
1'533 
35284 
27 17' 
574 
166 
! 
14 
107 
3 9 
3 
1 
4 
3 
14 
61 47 
62 
57 
2 
96 
357 
534 
77 
52 
277 
1 
3 
5 
'.5 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
4 
15 
1329 
4 
3 
1 
46 
32 
7374 
1013 
8367 
36 
1?81 
1617 
1 
1 
93P5 
15031 
9665 
83 
9763 
14994 
24799 
261 
159 
161 
297 
3 
20 
1 
1 
4 
71 299 
1 
9 
18 
194 
l 
N E D E R ­
L A N D 
19 
2 ' 
IP 
44 
419 
91 
413 
45 
2839 
10 
1 
­93 
709 
7 
2 
2 
35 
386 
567 
8925 
12943 
19373 
9 
69 
5439 
5687 
39 
7 
49" 
2550P 
32696 
22997 
2405 
25402 
32599 
59098 
3 
26 
362 
IP 
1419 
1 
7 
426 
10 
56 
593 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
70 
25 
126 
"95 
2? 
7 
1253 
7 9 
6693 
1 
36 
1 
7 9 9 
5 
676 
4 
16 
1 ! 9 191R 
25 
6078 
783! 
13078 
43339 
56966 
22 
15 
10959 
10996 
9 7 0 
1911 
2950 
70912 
30665 
66412 
3942 
70354 
30197 
IO0999 
19 
1120 
921 
1630 
?3 
51 
13 
2 
2 
4? 
49 
! 
18 
1 
19 
763 
39 
I 
174 
677 
2134 
1 
10 
1 
1 3 
ITALIA 
19 
1 4 
6 
14 
512 
5430 
11 
9 
129 
7093 
73946 
27 
67! 
34 
1 36 
?48 
n 0 
4 
415 
4 
1 195 
937 
445 
36 
31 
! 3 
160 
65 
4 
3443 
22 
51 60 
9303 
6721 
44161 
50682 
3380 
397 
46719 
50496 
303 
3443 
4?51 
106629 
72952 
92116 
91 34 
101299 
68622 
174261 
79 
331 
717 
1425 
1764 
1 50 
! 1 
6 
3 
2 
10 233 
13 
1 
4 
20 
1 1 
5 
12 
690 852 
??o 
7 7 
186 
1573 
614 
409 
496 
1999 
163 
43 
7 
152 
16 12 
1 
37 
E W G ­ C E E 
6 
6 
41 2 
52 
' 12 
77 
775 
4134 
146 
40 
5P5 
1194 
13P69 
81 
457 
! 5 
133 
163 
n 4 
7 
378 
'· 
81 
942 
185 
1498 
71 
33 
416 
37 
7523 
1126 
309 
4 
6 
11 559 83 
431 5 
8327 
1 
21791 
46372 
68163 
7693 
1205 
43533 
52341 
2483 
11564 
14 047 
134561 
82230 
103873 
18880 
122753 
70432 
204983 
198 
1415 
1656 
752 
6 
6570 
24 
253 
23 
3 
1 
4 
io 
20 
2 
63 3 
348 343 
lo 
9 
1 
31 
1 
2 
104 1 
9 
3 
317 
28PP 727 
349 
1 6 139 
99 
711 
3102 
574 
406 
332 
1876 
69 
16 
3 
1 33 
44 
1 
2 
! 1 
78 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
149 
21 
46 
486 
44 
15 
658 
39 
34 
9 
4 
40 
176 
530 
3 
19 
117 
B06 
7 
874 
256 
581 
1 
3322 
8587 
8909 
4641 
655 
6031 
11327 
537 
874 
1411 
21647 
12636 
14142 
1692 
15834 
7073 
28720 
10 
75 
379 
135 
1 
46 
274 
169 
1 0 
10 
2 
30 1 
294 
90 
23 
349 
6 
69 
289 
475 
126 
B4 
398 
1 
2 
9 
5 
43 
BELG.­
L U X E M B 
1 
18 
492 
3 
20 
2 
26 
43 
3588 
621 
4209 
469 
566 
1035 
? 
2 
5246 
6890 
4714 
62 
4776 
6420 
11566 
1 32 
189 
107 
283 
2 
14 
1 
13 
1 
147 
108 
3 
7 
7 
136 
2 
1 
N E D E R ­
L A N D 
6 
6 
2 
12 
229 
56 
106 
12 
101! 
12 
3 
147 
643 
23 
5 
3 
45 
197 
210 
2780 
4510 
7290 
4 
24 
2364 
?91? 
19 
3 
22 
10224 
13031 
9240 
956 
1P196 
13093 
23227 
5 
1 8 
145 
6 
1585 
1 
2 
1 
192 
4 
44 
419 
1 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
117 
65 
224 
1436 
27 
10 
326 
57 
2489 
2 
6 
67 
3 
214 
87 
1808 
52 
288 
4 
6 
4734 
27 
1745 
1294 
8555 
16908 
25463 
71 
17 
6302 
8 390 
953 
4739 
5689 
39542 
18429 
31965 
6160 
38125 
17012 
56554 
13 
1063 
925 
2317 
73 
58 11 
1 
4 
10 
U 
10 
45 
3 
45 
1650 
41 
l 
75 
272 
1277 
1 
1 
12 
3 
6 
ITALIA 
146 
3 1 
5 
12 
465 
1982 
19 
12 
58 
1125 
8419 
4? 
423 
15 
133 
154 
1 0 
4 
2 
357 
4 
? 
81 
902 
88 1 
65 
33 
33 
235 
240 
9 
5946 
16 
2091 
4199 
3546 
18746 
22292 
241 8 
509 
25750 
28677 
977 
5°46 
6923 
57892 
30994 
43812 
10010 
53822 
26924 
84816 
48 
344 
562 
43 5 
2006 
1 
57 
3 
2 
9 
12 
3 
29 
170 
9 
1 
8 
29 
9 
3 
23 
712 
363 
57 
1 4 
99 
795 
445 
323 
332 
1466 
60 
19 
? 
130 
35 
1 
2 
2 
404 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssèl 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
JAPON 
AUSTRAL ι E 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
AFLE 
AIJT.CL . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
FXTRA CFF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TT ERS 
TOT.TIFRS 
C E E 
HONDE 
410210 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALI E 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
HAROC 
ETHIOPIE 
KENYA 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
INDES OCC 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
BAHREIN 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
JARON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TPS GATT 
AUT.TIERS 
TOT. TIERS 
C E E 
HONDE 
410290 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I TALI E 
ROY.­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
.SENEGAL 
NIGERIA 
ANGOLA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
E W G ­ C E E 
9 
669 
12007 
13 
6830 16650 
22480 
8 
1 I 243 
11251 
16 
36 
IDI 
33332 6760 
7835' 
4813 
33370 
5799 
99630 
65 
6 5 
577 
30 1 
632 
472 
6 
6 
21 
4 ' 
51 
22 
19 
49 
16 
3 
6 
5 
21 
92 
833 
136 
2 
86 
8 
3822 
6779 
1 5590 
374 
7 
2 
86 
3 
3 
1 
6 9 7 
■999 
1597 
92 
17416 
17500 
19 
η 
19106 1720 
1B813 
163 
18976 1609 
20696 
2196 1966 
4007 
1916 3710 
1.276 
ι 
194 7 30 
7 
15 
360 
349 
13 
161 
1 
1 
1 
70 
3 
1 
74 
4 
! η 
24 
144 
19 
751 973 
745 
0 
16 
7 
7 
Meogen 
FRANCE 
9 
?39 2078 
575 
2351 
3426 
3 
1536 1539 
3 
45 
43 
59! 3 
393 
4031 
738 
4919 
294 
5217 
12 
3 257 
163 
347 
7 
3 
43 
5 
16 
6? 
35 
2 
30 
37 
390 
354 
39 
349 
36 
435 
37 
873 
955 
1390 
570 
1255 
5 
1260 
440 
18 30 
406 199 
823 
505 
107 
1 
32 
3 
4 
5 
1 
3 
74 
3 
! 9 
16 
η 
41 
739 
306 
3 
1 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
6 
480? 
316 
5181 
5499 
2 2 ' 
227 
6726 
532 
5717 
8 
5726 
681 
6397 
9 
3 
25 
37 
1 
! 
6 
1 
38 
3 
1 
6 
7 
43 
4? 
50 
79 
49 
1 
50 
79 
129 
332 
1027 
145 95 
156 
7 
37 
1 
15 
47 
1 
13 57 
76 
1 
N E D E R ­
L A N D 
89 
3656 
13 
1421 
414? 
5563 
66? 
663 
6276 
401 
6225 
1 
6226 401 
6627 
1 
4 
2 
4 
6 
1 
! 3 
9 
2 
12 
IP 
14 
24 
23 
23 
47 
7 
45 
2 
4 7 
7 
54 
792 
404 
746 
238 
2 73 
44 
η 
2 
4 
6 
6 
16 
1 
19 
1 
2 
14 
6 
15 
1 1 
2 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
164 
749 
1743 
' 647 
7 599 
2969 
2963 
3 
3 
6561 
7P79 
647ο 
65 
584? 
2060 
9621 
23 
61 
171 
4 3 ' 
117 
6 
71 
12 
24 
1? 
30 
56 
124 
946 
60 
? 
? 
'5 
3 
2 
169 
58 
227 
1246 
1248 
1473 
675 
1467 
6 
1473 
675 
2148 
127! 
1152 
'746 
2382 
602 
113 
2 
3 
11 
290 
266 
6 
1?9 
1 
3 
1 
1 
63 
191 
443 
2 06 
1 
n 
5 
ITALIA 
n2 
726 
1773 
762? 
4402 
5 
5849 
5854 
13 
37 
69 
1O306 
2.3 09 
6358 
3700 
19058 
2562 
12859 
33 
1 345 
10 
9 
33 
27 
19 
! 
16 
3 
5 
5 
604 
136 
5 
366P 5396 
1 
5153 
872 
1 
1 
63 
826 
894 
15233 
1523? 
19 
19 
16146 369 
15997 
149 
16146 
389 
16535 
3P1 
3 
35 
207 
138 
' 
6 6 
36 
16 
1 
7 
7 9 
227 
146 
3 
1 
E W G ­ C E E 
9 
555 
9782 
6 
6637 
14913 
2165.0 
7 
B330 3337 
19 
78 
97 
29934 4735 
249B7 
4299 
29266 
4037 
34021 
135 
8? 236 
385 
350 
358 
1! 
8 
3 
68 
22 
38 
1 3 
13 
166 
1 7 
9 
30 
2! 
19 
115 
335 
75 
7 161 
1186 
3357 
1 
4995 
1469 
2 
1 60 
3 
1 
1 
994 
64β 
1547 
116 
11363 
11478 
76 
26 
13046 
1374 
12655 
U O 
12765 
1093 
14139 
14320 
7816 
10706 
9313 
19857 
3611 
2 
540 3 
122 
20 
123 
1150 
1323 
1 
39 
1 
790 2 
3 
79 
9 
3 
8 
239 
4 
1 
2 
29 
31 
347 
35 
396 
1 784 
1713 
7 
31 
1 
19 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
9 
181 
2411 
379 
3339 
3718 
3 
7147 
7150 
10 
43 
53 
5921 
531 
4029 
1446 
6475 
85 
6006 
25 7 
271 
57 
642 
1 
5 
1 
6 
166 
23 
17 
115 
17 
3 27 
95 
703 
317 
? 
47 
649 
189 
838 
115 1229 
1344 
2182 
541 
1878 
23 
1901 
360 
2542 
1194 
649 
3815 
2219 
391 
2 
54 
30 
II 
42 
1 
2 
299 
4 
2° 
56 
31 
35 
520 
799 
3 
I 
BELG­
L U X E M B . 
6 
3496 
297 
3760 
4057 
1 
163 169 
! 1 4227 
400 
4207 
19 
4225 
396 
4626 
36 
14 
47 
21 
4 
1 
7 
2 
5 
100 
3 
1 
6 
"7 
7 
116 
116 
123 
113 
116 
7 
123 
113 
?4 1 
168P 
2711 
813 
453 
402 
4 
43 
150 
1 
3 
1 
22 
3 
13 
1.24 
155 
2 
3 
N E D E R ­
L A N D 
27 
2597 
8 
1687 
2816 
4405 
477 
477 
1862 
174 
4881 
1 
4882 
174 
5056 
4 
7 
5 
6 
6 
! 
9 
19 
t 
14 
10 
io 20 
34 
34 
54 
16 
53 
1 
54 
16 
70 
2083 
1660 
2372 
1414 
1041 
24 1 
66 
20 
1? 
3 
62 
10 
1 
15 
13 
7 
1 
10 
47 
4 
33 
23 
1 
3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
202 
779 
2354 
2960 
5314 
1687 
1687 
5 
5 
7006 
2039 
68B0 
78 
6958 
1991 
Β99Ί 
31 
57 
116 
167 
168 
11 
2 
69 
15 
21 
14 
26 
134 
103 
688 
99 
U 
2 
24 
3 
1 
274 
55 
329 
1051 
1051 
1380 
371 
1369 
U 
1380 
371 
1751 
8831 
4941 
7378 
15771 
1222 
244 
3 
30 
99 
931 
967 
36 
351 
2 
66 
1 
2 
173 
342 
994 
573 
1 
28 
13 
ITALIA 
139 
850 
2020 
2036 
4056 
3851 
3Θ54 
9 
29 3a 
7948 1591 
4990 
2756 
7746 
1389 
9337 
66 
1 99 
60 
39 
2 
15 
7 
3 
1 7 
9 
21 
2 
281 
36 
2 
983 
1847 
4586 
1456 
1 
56 
29? 
348 
8933 
8933 
26 
26 
9307 
228 
9239 
68 
9307 
22 8 
9535 
2226 
2 1 
68 
1313 
755 
1 
26 
7 
143 
133 
1 
24 
5 
14 
46 
1 
2 
11 3 
170 
3 
3 
405 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUSTRAL IE 
AFLF 
A U T . T L . 1 
CLASSE 1 
FAHA 
Τ IEPS CL2 C lASSF 2 
EUR.E ST 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CFE CEE+ASSnr 
TRS GATT 
A U T . Τ ! F R S 
TOT. T I FPS 
C F C 
HONDE 
4 1 0 3 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
R O Y . ­ U N I 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
I N D E S ocr BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
ΡΑΚΙ STAN INDF 
CFYLAN 
C H I N E , P . Ρ 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CLASSF' 2 
EUR.EST 
A U T . E L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CFF+ASSOF 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
4 1 0 3 9 1 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HAROC 
• A L G E R I E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
BRFSIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
!SRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIF 
C H I N F . R . P 
AUSTRALIE 
N.ZCLANDE 
ΔΕΙ E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.AOH 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
Γ E F 
HONDE 
4 1 0 3 9 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N ! 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SIM SSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
EWG­CEE 
1 1 
2 0 3 2 
8 0 7 
2639 
23 
2076 
2090 
3 ' . 
34 
4771 
1 3 8 ] 3 
4 6 7 2 
2 7 5 
'♦747 
1 3794 
13565 
1 6 
7 
10 
' 7 
1 
6 
1 
1 214 
?076 
1 
? 
n 
9 
13 
2299 
929U 
' 7 
6 
7316 n ' 3 9 9 
7 
7315 
1 9 
2 3 3 4 
6 5 
3 
4 3 7 
2 1 
2 4 
2 4 7 
! 2 0 
1 4 
1 
5 
3 ? 
? 
1 6 4 
7 1 
1 
1 
1 
6 
4 4 ' . 
9 1 
3 6 
9 7 
1901 
7 6 
1 
6 ' . 
? 
3 
2 6 ? 
1 1 1 
3 7 8 
7 1 778B 
7 3 5 1 
6 4 
6 4 
3301 
6 2 ' 
2787 
4 4 7 
12 39 
H » 
3 3 5 0 
' 9 0 6 
ι 96 
9 6 
1 3 7 
n 7 9 1 
2 
I ! 
1 
! 2 
9 
7 
! 4 ' . 
Mengen 
FRANCE 
1 1 9 
7 3 
1 9 2 
2 ' 45 6 
6.93 
4 
4 
864 
1955 
7 5 3 
1­99 
3 6 2 
1937 
231 7 
1 
6 
1 
1 4 1 
1223 
1 
? 
1 
1 1377 
1377 
? 
2 
1380 
1373 
2 1380 
1380 
2 
3 0 
3 
2 2 
5 5 
' 7 3 
1 5 4 
7 1 
1 
6 
4 3 5 
1746 
7 0 
6 ' . 
2 
5 ? 
7 6 
13.2 
7 1 
7412 
2 4 8 3 
6 ' , 
6 5 
2679 
1 7 3 
730P 
2 1 8 
2698 
1 0 7 
2 7 8 6 
4 9 
3 9 
1 
6 
4 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
2 0 0 
8 9 
2 5 6 
1 4 3 
1 4 7 
1 
1 407 
16B9 
4 9 1 
1 
4 0 ? 1589 
1991 
4 
1 
5 
2 2 
l 
1 
27 
2 7 
2 8 
4 
2 8 
2 3 
4 
3 ' 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
2 
2 
7 
9 
6 
1 
7 
9 
1 6 
5 0 1 
3 1 
2 6 
1 
7 5 
2 
1 
N E D E R ­
L A N D 
70 7 
9 5 
3 3 7 
1 
76 3 6 
1 9 
19 
44? 
1631 
3 9 5 
4 6 
44 1 
1699 
2 1 2 2 
1 1 
? 
9 
4 6 
1 9 1 
3 
a 
237 2 3 7 
2 4 8 
1 4 
2 4 5 
2 4 6 
1 4 
2 5 9 
1 
l 
9 
1 
1 
9 
9 
7 
7 
1 1 
­7 
1 1 
u 2 
1 3 
2 7 3 
3 6 
5 4 
6 
9 5 
2 
1 
4 
1 
2 5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 5 
1179 
3 3 3 
1 5 1 7 
9 5 5 
3 55 
9 
9 
2 3 3 1 8 0 5 7 
7 2 6 ' 
1 n 238? 
3061 
10432 
7" 
24<i 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 3 
1 ? 
3 0 6 
7 ' 
1 2 
1 4 
l 
1 
7 
1 
1 1 0 
3 
1 
9 ? 
I l 
1 0 3 
U 4 
1 1 4 
2 2 2 
3 2 5 
? ! 0 
1 2 
22 2 
3 2 5 
5 4 7 
1977 
1 0 7 
6 4 
8 
3 2 
1 0 
1 
1 
1 1 
ITALIA 
2 7 2 
6 ! 
2 86 
3 7 6 
3 75 
1 
6 6 2 
5 4 1 
6 6 1 
1 
6 6 2 
6 4 1 
1703 
3 
? 
1 
1 
3 8 4 
3 
7 
333 3 3 3 
? 
3 
394 
3 3 9 
5 
394 
3 9 4 
4 0 
5 1 
1 5 
1 0 5 
3 
3 
9 
1 
7 
8 0 
3 6 
9 7 
4 4 
3 
1 9 9 
1 6 
1 2 4 
2 5 3 
7 5 9 
3 9 ? 
1 0 8 
1 7 0 
2 1 2 
3 9 2 
1 0 6 
4 9 9 
1 5 6 
2 
1 
1 9 
3 3 
1 
8 
3 
EWG­CEE 
2 6 
6 5 3 3 
1499 
9 0 3 2 
33 
4 2 2 9 
4 2 6 2 
9 9 
90 
12393 
6 1 5 4 7 
1 1 5 1 ? 
8 4 1 
1 2 3 5 8 
6 1 5 1 2 
7 3 9 0 5 
6 9 
4 8 
2 2 
1 3 
5 
3 9 
1 
1 
4 
512 3912 
5 
1 1 
4 6 
1 3 
59 
9 4 6 9 
9 4 6 9 
2 2 
U 
33 
9561 
5 7 
9 5 1 9 
42 
9 5 6 1 
5 7 
9 6 1 8 
2 5 0 
1 4 
1 1 9 1 
8 5 
3 7 
1039 
5 
5 2 
! 5 2 
3 
1 
1 3 
45 7 
1 2 
9 B 2 
2 0 3 
1 
2 
4 
3 
Β 
7 9 1 
7 0 
3 7 
7 7 
2 
2 7 7 1 
1 6 7 
2 
2 0 0 
6 
1 3 
U D O 
5 4 9 
1658 
2 0 3 
49D3 
5 1 1 1 
2 0 0 
2 0 0 
6 9 6 9 
1 7 7 0 
5 3 5 1 
1415 
6 7 6 6 
1 5 6 7 
9 5 3 6 
21 059 
1 3 6 4 
7 2 4 
1225 
1 2 2 
2 9 6 7 
1 2 
1 
1 0 5 
6 
9 9 
3 0 
7 6 
Ì 5 
4 3 4 
Werte 1000 $ — 
FRANCE 
4 3 2 
1 3 5 
6 1 7 
33 
1 6 4 0 
1673 
3 
3 
2 2 9 3 
7 6 1 0 
1915 
3 4 5 
2 2 6 0 
7 7 7 7 
10070 
6 
2 9 
1 
2 6 8 
4508 
5 
1 1 
6 
6 
4 6 1 1 
4 8 1 1 
1 1 
11 4828 
4 8 1 7 
11 
4 8 2 8 
4 8 2 8 
1 2 3 4 5 
1 2 
3 5 
2 7 6 
2 
9 
4 0 8 
9 7 9 
2 0 2 
1 
3 
7 
7 7 3 
2 2 5 6 9 
1 2 6 
1 9 9 
1 1 
2 8 7 
4 1 9 
7 0 6 
2 0 2 
4 4 6 0 
4 5 6 2 
1 9 9 
1 9 9 
5 5 6 7 
6 0 6 
4 1 9 7 
1178 
5365 
4 3 4 
5 9 7 1 
4 4 6 
1 
2 7 6 
1 1 
5 4 
1 
2 4 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 0 0 
3 5 
6 3 5 
2 9 4 
2 9 4 
1, 
4 933 
5 6 5 7 
9 2 9 
4 
9 3 3 
5 6 5 7 
6 5 9 0 
1 3 
2 
2 1 
7 2 
2 
2 
93 
9 3 
9 5 
1 3 
9 5 
9 5 
1 3 
1 0 6 
2 9 
4 
4 
6 
1 
? 
1 0 
2 
1 
4 
2 
4 
1 3 
1 7 
1 3 
1 3 
1 
1 
3 1 
3 3 
1 9 
1 2 
3 1 
3 3 
6 4 
4 6 9 9 
3 1 8 
2 6 4 
1 1 
7 7 4 
1 
2 
1 5 
1 
1 ! 
N E D E R ­
L A N D 
1185 
3 4 7 
1632 
6 7 
6 7 
2 0 20 1619 
7 5 2 9 
1 3 7 7 
2 4 2 
1619 
7529 
914B 
3 5 
3 8 
1 4 0 
6 4 2 
3 8 
3a 
7 8 2 7 8 2 
8 2 0 
4 4 
6 2 0 
8 2 0 
4 4 
B 6 4 
1 
3 
2 7 
2 
2 
2 7 
2 7 
4 
4 
3 1 
8 
3 1 
3 1 
6 
3 7 
1 8 4 0 
2 2 5 
5 2 6 
3 9 
7 4 6 
1 0 
1 
5 
2 8 
1 
1 ! 
2 4 9 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
2 6 
3 2 5 2 
8 4 2 
4 0 9 4 
1940 
1940 
6 7 
67 
6 1 0 1 
3 6 9 2 3 
5855 
2 4 4 
6 0 9 9 
3 6 9 2 1 
4 3 0 2 2 
7 9 
1371 
1450 
1453 
1 4 5 0 
1450 
1450 
1 4 5 0 
7 1 
7 0 2 
2 
3 5 8 
3 2 
1 
5 0 
3 
1 
4 
1 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 7 0 
1 5 
2 
4 1 3 
5 1 
4 6 4 
1 
1 8 8 
1 8 9 
6 5 3 
7 7 6 
6 1 9 
3 3 
6 5 2 
7 7 5 
1428 
1 2 8 6 6 
6 8 2 
4 0 2 
6 1 
B 7 7 
2 
1 
9 6 
7 0 
1 3 
8 
3 
1 3 9 
ITALIA 
1 0 6 4 
9 0 
1 1 5 4 
2 8 8 
2 8 8 
6 
5 
1 4 4 7 
362B 
1 4 4 1 
6 
144 7 
3 6 2 8 
5 0 7 5 
22 
13 
6 
1 
4 
4 
2 3 1 9 
1 3 
13 
2 3 3 3 
2 3 3 3 
2 2 
22 2 3 6 8 
2 3 3 7 
3 1 
2 3 6 8 
2 3 6 8 
1 4 9 
1 3 4 
6 6 
37 4 
2 0 
4 
4 5 
1 
2 
1 
1 7 
6 0 
3 2 
7 7 
2 8 
2 6 
3 7 8 
6 6 
4 4 4 
2 4 3 
2 4 3 
6 8 7 
3 4 9 
49 5 
1 9 2 
6 8 7 
3 4 9 
1 0 3 6 
1 6 5 4 
1 1 
3 
1 6 0 
5 1 6 
7 
1 5 
1 
6 1 
406 
EINFUHR- IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . F S T 
HAROC 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRFSIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL? 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDE 
4 1 0 4 1 0 FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F O 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
HONGRIE 
E T H I O P I E 
INDES OCC 
ARGENTINE 
L I B A N 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
LAOS 
C H I N E , R . P 
AELE 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
4 1 0 4 9 1 FRANCE 
9 E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HAROC 
. H . V O L T A 
.N IGER 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
C H I N E , R . P 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 1 0 4 9 9 FRANCE 
BFLG.- rLUX 
PAYS-BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
EWG-CEE 
1 4 
1 30 
5 0 8 
1 
1 
6 6 
6 
2 
? 
3? 6 
6 7 ' 
3 9 3 
' 0 5 
2 0 6 
n o i 3346 
9 0 6 
! 9 3 
1103 
3346 
4 4 4 9 
6 
4 
1 
1 2 
2 2 
1 
6 
! ' 3 
2 
1 
4 7 3 
3195 
U 
2 3 
2 3 
3716 
3 7 1 6 
6 
6 
3745 
2 3 
3737 
a 
3745 
2 3 
371 3 
1 2 
2 
3 0 
3 
3.0 
1 
5 
2 
5 2 
4 
2 
1 6 3 
1 2 
1 1 3 
6 
1 
7 
1 6 
3 
4 
3974 
? 6 5 
3 1 
1 
1 7'. 
3 6 
1 0 
4 6 
6 
4 6 7 7 
4533 
1 7 4 
1 7 4 
4 9 0 ? 
5 3 
4 6 5 4 
7 4 3 
4 3 9 ' 
4 7 
4 9 5 0 
3 2 3 
5 5 
7 
3 4 7 
6 7 
2 5 6 
1 9 
2 3 
Mengen 
FRANCE 
1 30 
7 
6 
6 
1 2 
1 3 0 
1 3 0 
1 4 2 
8 9 
1 2 
1 3 0 
1 4 7 
3 9 
2 3 1 
1 
2 3 
2 
3 1 
9 5 5 
4 
1 0 7 0 
1070 
1070 
1 
1 9 7 0 
1073 
1 
1071 
1 
2 4 
5 
5 ' 
3 
2 
5 7 
3 " 
7 
i 3 77 
4 5 
5 3 
1 6 0 
2 9 
' 9 
5 
1123 
1128 
1 6 0 
1 6 0 
1317 
6 
1 0 9 9 
2 1 3 
1312 
1 
1313 
7 
a i 
3 3 
7 
1 
ICOO 
B E L G -
LUXEMB] 
1 
7 4 
1 
6 5 
5 
7 7 
7 6 
1 5 3 
7 0 
7 0 
2 2 3 
5 5 9 
1 5 3 
6 5 
2 2 3 
5 5 9 
7 8 7 
6 
1 
4 
1 6 
3 7 
1 32 
1 6 
1 6 
1 6 9 
1 6 9 
1 8 6 
! 0 
1 6 5 
1 9 6 
1 0 
1 9 5 
5 
1 
7 
1 
9 
1 2 
2 
4 
1 
9 
9 
1 4 
1 4 
4 
4 
2 7 
8 
2 3 
4 
2 7 
9 
3 e 
4 1 
1 
1 3 
1 
1 6 
4 
Tab. l 
Kg — Quantités 
N E D E R -
1 A N D 
9 6 
1 
1 9 0 
1 2 4 
2 2 4 
1 
1 
2 2 5 
3 6 8 
2 23 
2 
2 2 5 
3 6 3 
5 9 3 
4 
2 
6 
7 
? 
3 
6 
6 
1 ? 
1 ? 
I B 
6 
1 9 
1 9 
6 
7 4 
3 
3 
7 
3 
3 
3 
3 
1 2 
n 
6 6 
3 
3 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 ' . 
3 3 3 
2 
2 
1 0 1 
7 6 0 
4 6 1 
? 
2 
4 6 3 
2 1 5 4 
4 6 3 
4 6 3 
2 1 6 4 
2 6 1 7 
2 5 2 
12 56 
4 
1512 
151? 
1512 
1 6 1 2 
1512 
1 5 1 . ' 
ί 
2 
5 
6 4 
7 5 
2 
4 
1215 
1 4 7 
1 
1 
5 
5 
5 
1599 
1 5 9 9 
5 
5 
1 5 1 9 
3 
1514 
5 
i s n 
? 
1522 
2 9 0 
3 6 
4 
1 5 
1 2 7 
1 2 
2 ' 
I T A L I A 
1 
1 
1 
4 2 
6 
4 6 
2 
2 
5 9 
1 7 6 
4 9 
1 
6 0 
1 7 6 
2 2 6 
1 
5 
1 
6 
1 
1 
1 0 1 
3 5 0 
1 
I 
9 5 3 
9 6 ? 
8 
6 
9 6 0 
6 
9 6 2 
8 
9 6 0 
5 
9 6 6 
,, 
1 
2 9 
1 
2 
1 
3 2 
1 2 
9 
1 
1 2 
3 
1 8 7 0 
6 8 
2 7 
5 
1 
2 
3 
1 
7029 
2 0 2 9 
5 
5 
2 0 3 7 
3 6 
2016 
2 1 
2 0 3 6 
3 5 
2 0 7 2 
6 4 
1 
7 
1 8 7 
8 1 
2 
1 
EWG-CEE 
1 7 2 
1 
! 83 7 
4 6 4 7 
3 
3 
1 
4 5 9 
6 0 
2 
2 0 
4 
2 2 
3 2 4 2 
5365 
3 5 9 7 
1 382 
133? 
1 
1 
9 9 3 9 
2 4 4 9 5 
8 6 7 0 
1 ?09 
9 0 7 0 
7 4 4 9 4 
3 4 4 7 4 
7 5 
1 3 
3 
4 5 
9 4 
7 
3 3 
? 
1 1 6 
6 
4 
1 7 7 4 
1 5 1 7 6 
7 9 
2 
1 
ï 01 
1 0 1 
1 7 1 0 8 1 7 1 0 8 
3 3 
1 
3 4 
1 7 2 4 3 
8 6 
1 7 2 0 1 
4 2 
1 7 2 4 3 
8 8 
1 7 3 2 9 
6 4 
2 
6 
1 8 6 
1 2 
7 4 
4 
2 3 
1 
1 3 
9 3 
4 
3 
3 8 5 
4 4 
2 3 2 
1 2 
6 
4 
5 9 
7 
4 
9 0 9 9 
6 9 6 
6 5 
7 
6 2 0 
1 0 2 
3 0 
1 3 2 
7 
1 0 6 9 3 1 0 7 0 0 
6 2 0 
6 7 0 
11452 
2 7 7 
1 0 6 7 9 76 5 
U 4 4 5 
2 7 9 
11722 
3 3 6 8 
4 1 9 
7 1 
4 9 5 6 
1433 
3 0 4 0 
1 5 2 
2 7 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
63 7 2 η 
? 
5 5 
4 4 
9 9 
8 3 5 
32 9 
9 3 8 
7 3 4 
9 9 
8 3 9 
9 3 a 
7 3 4 
1672 
3 
1 1 6 
6 
2 5 0 
3832 
1 5 
4 2 1 9 4 2 1 9 
4 2 1 9 
3 
4 2 1 9 
4 2 1 9 
3 
4 2 2 2 
7 
4 7 
2 3 
9 3 
3 
3 
1 3 0 
6 7 
5 
2 
1 9 7 7 
9 1 
4 a 
5 6 ? 
7 0 
7 0 
6 
7 4 0 8 2 4 1 4 
5 6 2 
5 6 2 
3 0 4 6 
1 3 
2 3 8 3 
6 5 7 
3 0 4 0 
7 
3 0 5 3 
4 5 
2 
1378 
10B8 
8 2 
3 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 3 0 
9 
4 5 ' 
6 0 
2 
? 
1 
7 0 3 
7 5 0 
1 5 4 3 
5 0 4 
5 0 4 
2 0 4 7 5 2 9 2 1 5 9 7 
4 5 P 
2 0 4 7 
5 2 9 2 7 3 3 9 
1 5 
3 
1 5 
5 7 
1 3 7 
4 4 2 
5 7 
5 7 
5 7 9 
5 7 9 
6 3 6 
3 3 
6 3 6 
6 3 6 
3 3 
6 6 9 
2 4 
2 
1 6 
2 
4 
1 
7 
7 
7 8 
4 
7 1 
7 
9 
1 6 
3 2 
3 2 
2 1 
2 1 
6 9 
4 1 
4 8 
2 1 
6 9 
4 1 
U O 
5 3 3 
5 
2 0 7 
1 9 
1 9 6 
4 6 
N E D E R ­
L A N D 
I 
6 2 6 
3 
1 0 
7 8 7 
9 90 1677 
1 3 
1 3 
1 
1 
1691 2 6 7 9 1 6 7 7 
1 4 
1 6 9 ! 
2 6 2 9 4 3 2 0 
1 3 
1 0 
3 6 
3 0 
9 
2 
3 6 
3 5 
4 1 
4 1 
7 7 
2 3 
7 7 
7 7 
2 3 
1 0 0 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
7 
8 
1 
3 
3 
1 
9 
9 1 
8 5 
5 5 6 
8 0 
3 3 6 
1 
! 
|ahr­1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 9 
! 
3242 
1 
1 
1 3 
2 2 
1063 
3575 4 6 4 3 
2 0 
2 0 
4 6 6 3 14012 4 6 5 9 
3 
4 6 6 2 
1 4 0 1 1 1 8 6 7 4 
9 7 4 
5872 
1 2 
6 8 5 8 6 8 5 8 
6 8 5 8 
6 8 5 8 
6 8 5 8 
6 8 5 8 
3 
1 
2 
5 
1 6 
2 2 5 
1 5 7 
4 
1 5 
3 0 4 1 42 3 
3 
2 
1 8 
1 5 
1 5 
3 8 7 1 3 8 7 1 
1 9 
1 8 
3 9 0 4 
U 
3886 
1 8 
3 9 0 4 
U 
3915 
1986 
2 7 8 
4 1 
2 7 6 
1404 
8 5 
2 7 3 
I T A L I A 
3 
2 9 
3 
3 
3 
5 3 9 
9 6 
6 3 5 
6 
6 
6 4 1 1 8 2 8 
6 3 8 
3 
64 1 
182B 2 4 6 9 
1 0 
1 7 
1 
7 
3 3 
2 
4 
3 8 3 
5 0 2 0 
2 
1 
8 
fl 5 4 1 1 6 4 1 ' 
3 3 
1 
3 4 
5 4 5 3 
2 7 
5 4 1 1 
4 2 
5 4 5 3 
2 7 
5 4 8 0 
3 7 
2 
1 7 1 
9 
1 6 
1 
3 0 
4 4 
θ 
5 
5 
4 2 
7 
4 0 5 8 
1 7 0 
1 4 
1 9 
9 
2 1 
3 0 
1 
4 3 7 5 4 3 7 6 
1 9 
1 9 
4 4 7 5 
2 1 1 
4 3 5 4 7 0 
4 4 2 4 
2 1 0 
4 6 3 5 
7 5 B 
1 1 
2 3 
2 5 1 8 
1 0 2 2 
1 1 
2 
407 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüsse 
Code 
TDC 
4 1 0 5 1 0 
4 1 0 5 9 0 
Ursprung 
Origine 
FINLANOF 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE HALTF YOUGOSLAV 
HAROC 
T U N I S I E 
.SFNFGAL 
N I G E R I A 
KENYA FTATSUNIS HEX10UF 
"FROH 
BRESIL ARGENTINE 
ΡΑΚΙ STAN INDE 
CEYLAN 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE A Û T . C L . 1 CLASSE 1 EAHA 
TIERS TL2 
CLASSE 2 A U T . C L . 3 
CLASSE 3 FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I FRF 
T O T . T I F P S 
r F F HONDF 
FRANCE 
PAYS­BAS A L L F H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TIIROUI F 
A L L . H . F S T POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
N I G E R I A 
.CAHEROIIN 
R .AFR.SUO FTATSUNIS HFXIOUE 
PANAHA INDES OCC. COLOHBIF 
VFNEZUELA 
PEROU BRFSIL 
B O L I V I E PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE 
P A K I S ' A N 
INDE 
NEPAL,BHU THAÏLANDE 
INDONFSIF 
T IHOR.HAC 
CHI N E , R . P JAPON FORHOSE 
AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A I I T . T I F ° S 
T O T . T I E P S 
C F E HONOE 
FRANCE 
3 F I . G . ­ I UX PAYS­BAS ALLFH.FED 
■ T A L I F 
R O Y . ­ " N I NURVFG· 
SUEDE FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . H . r s T POLOGNE 
TCHFCOSL. 
EWG­CEE 
6 
9 9 
9 
7 9 1 
! 1 
2 
'. '. 2 9 
1 
1 
1 
', 6 
10 
1 
7 1 4 
1 7 ? 
4 1 6 
1 
2 4 9 
' 8 0 
10 
1 0 
6 7 6 
' 3 5 
4 1 6 
' 8 9 
9 7 8 
7 8 4 1460 
■7 
7 
5 
7 
9 
1 2 
1 7 
1 0 
' 7 
? 0 
1 
1 4 9 
1 
2 6 
1 3 
2 6 4 
3 
7 7 1 
1 1 0 
1 
! P 
1 70 
1 3 9 
7 1 ? 
2 1 2 
2 ' . 
7 7 ! 
7 9 5 
1145 
1 7 
9 9 9 
Β',4 
1145 
! 7 
ì l i ? 
1 8 3 
3 6 
■ 4 1 
1 2 3 
1 7 
1 3 
1 
', 
3 
," 
23 0 
1 ? ' 
6 4 
7 ' . 
Mengen 
FRANCE 
' 7 
20 1 
1 
1 
1 0 
7 
2 3 
3 5 
1 
2 0 ? 
2 0 3 
η 
1 0 
7 4 « 
1 2 2 
3 5 
2 1 7 
2 4 7 
1 2 1 
3 6 9 
3 
1 
. 0 
1 3 
1 
7 
ι 
ι 
ó 
3 6 9 ' . 
3 9 
1 
4 1 
'.! 
4 1 
4 1 
6 9 4 
6 9 4 
7 7 6 
3 
5 7 
7 n 7 ' 6 
3 
7 7 9 
1 0 4 0 
1 4 
6 
? 9 
1 
4 5 ) 6 
η 
9 
1000 
ι 
BELG.­
LUXEMBJ 
! ! 
? 
1 7 
7 
2 4 
2 4 
6 2 
2 0 
4 
2 4 
6 2 
3 6 
1 3 
3 1 
5 
c 
2 
3 4 
Kg — Quantités 
N E D E R ­
L A N D 
! 
2 6 
1 3 6 
7 5 
9 ? 
3 5 
3 6 
9 7 
! 77 
4 
' 7 9 
7 
1 
4 
6 ? 
7 
5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 
' 6 
' 
7 
! 
7 
1 54 
3 9 
η ? 
6 
' 
I 99 7 58 
! 3 ' 
! 1 
1 9 9 
' 6 5 
4 5'< 
ί 
1 
1 2 
7 
4 
1 
4 
7 
1 6 
1 
5 6 
5 5 
3 
1 
6 
6 
8 3 
8 3 
1 7 
5 5 
6 7 
1 5 6 
4 
9 5 
6 1 
! 56 
4 
! 60 
1 0 1 
2 3 
6 3 
1.2 
7 7 
3 
7 
! 
13.9 
' 7 
= 1 
ITALIA 
3 7 
6 
4 
7 3 
6 ? 
4 7 
1 2 9 
' ·1 
'. ! 
; 7ο 
2 6 -
Ι ' , ι 
3 0 
1 7 0 
2 6 4 
4 2 4 
6 
1 
4 
4 
3 
9 
1 2 
7 
Ι ? 
3 
3 6 
1 
2 2 
3 
5 
2 ? 
6 8 
1 
7 
3 4 
9 1 
3 9 
9 3 
1? 
7 2 
3 4 
2 1 3 
1 0 
1 4 7 
6 5 
7 1 ' 
1 0 
2 2 ' 
6 5 
7 
7 5 
7 ? 
1 
2 6 
' 3 
Q 
EWG-CEE 
4 
3 
6 2 
2116 
1 3 
6 9 
1 4 3 6 
8 
6 
0 
4 
4 1 
4 5 5 
1 1 
' 2 2 
7 
4 0 
1 
7 ' 
7 
4 
3 3 8 3 
2497 
5735 
6 
1999 
Ό 0 6 
7 2 
7 2 
7967 
1 0 7 6 3 
5 7 4 ! 
2 1 1 6 
7 9 5 6 
1 0 2 4 ' 
1 9 1 0 9 
3 ! 
?1 
4 3 
4 
1 7 
7 
1 
3 
? 
1 
1 6 
! ! 2 ' , 
1 4 
7 
1 
1 
3 
1 0 9 
4 0 2 
1 
3 
4 7 2 
3.3 
9 
9 1 3 
1 3 
2 6 3 
7 
3 7 4 
7 3 
7 9 9 9 
1 
4 
1 
3 
1 2 1 1 
3 3 3 
3 
1 4 
3 5 
4 7 7 
5 1 7 
1 
5 5 2 6 
5 5 2 7 
4 6 
1211 
1 2 5 7 
7295 
1 3 1 
4 8 3 3 
3411 
7 2 9 4 
1 2 9 
7475 
5055 
1 8 7 
34 1 
1 0 9 7 
1404 
2 0 0 6 
6 
2 5 
1 
5 2 
1 6 
1 
2131 
4 5 1 
2 0 1 
1 4 9 
Werte 1000$ -
FRANCE 
6 
6 2 8 
7 
1432 
e 6 
I 
6 Θ 
4 
β 9 
8 4 3 
9 3 2 
6 
1445 
1451 
6 3 
6 8 
7 4 5 1 
?C16 
9 ' 7 
1 5 0 8 
2 4 4 5 
2 5 1 0 
4 9 5 1 
9 
1 
'. 6 
! 
1 
3 
1 9 
31 5 
3 
3 6 2 
3 1 
3 0 3 
1 9 
2 0 
1 4 
1 2 6 
1 
3 
1105 
1 3 7 
1 4 
9 
1 7 3 
1 8 2 
1 
1202 
1 2 0 3 
1 
1105 
11Ρ6 
2 4 9 1 
U 
6 5 7 
1 8 3 ' 
7 4 9 0 
1 0 
2 6 0 1 
4 4 
1 8 9 
1 7 2 
4 4 6 
2 ? 1 
4 
! 
4 
' 1 5 
1 4 3 
6 2 
6 2 
B E L G -
L U X E M B . 
4 
6 
5 
2 0 0 
5 7 
2 6 7 
2 5 7 
7 6 4 
2 1 1 
4 6 
2 5 7 
7 6 4 
1 0 2 1 
2 8 4 
1 9 7 
4 3 
1 7 
1 4 9 
1 
1 9 
1 3 0 
N E D E R ­
L A N D 
2 
1 
1 3 
2 
3 3 9 
1 5 
3 56 
2 
? 
3 6 6 
1032 
3 5 3 
3 
3 5 6 
1 0 9 2 
143B 
1 3 8 
1 4 
3 1 7 
Β 
3 1 3 
3 
3 
1 
4 2 
1 7 3 
7 
1 1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
4 7 
1 
4 0 2 
2 1 
4 
9 
1 
8 
1 
2 1 
1 
1 7 2 6 
5 1 0 
2 2 3 6 
4 4 
4 4 
2 2 8 0 
2 5 8 1 
2 1 8 2 
9 8 
2 2 8 0 
7581 
4 8 6 1 
21 
15 
3 
1 
1 
! 
2 2 
1 
1 9 
6 8 
9 
6 6 
2 2 
3 
3 1 5 
9 
2709 
1 
8 0 
1 1 
2 
3 1 
3 3 
3203 
3 2 0 3 
2 2 
3 0 
1 0 2 
3 3 3 8 
3 9 
3167 
1 7 1 
3338 
3 9 
3 3 7 7 
3 5 8 7 
1 2 7 
3 6 0 
9 3 3 
9 5 2 
7 
20 
2 0 
9 
1233 
1 3 1 
7 3 
ITALIA 
4 
3 
8 7 9 
6 
4 8 
4 
2 ? 
44 7 
1 1 
2 
2 1 
7 
1 8 
2 
7 
1 0 2 9 
9 7 7 
2 0 0 6 
5 1 0 
5 1 0 
2 
? 
2 5 1 8 
3 3 1 0 
2 0 5 8 
4 5 0 
2 5 1 8 
3 3 1 0 
5 82 8 
3 0 
16 
3 4 
1 2 
2 
a 
2 
1.6 
1 
2 
1 4 
7 
7 1 
8 7 
1 
4 2 
2 
5 4 4 
1 3 
2 2 2 
3 9 
1 6 4 
4 
2 6 
1 6 5 
3 
2 4 
2 7 7 
2 9 7 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
2 3 
2 6 
4 9 
146 7 
8 1 
1 9 5 9 
4 0 7 
1 4 6 6 
3 0 
1 6 4 7 
2 0 4 6 
2 
9 5 
5 6 5 
32 1 
1 
1 
2 8 
3 
5 2 2 
1 
1 3 
408 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
HONGRIE 
N I G E R I A 
KENYA 
.HADAGASC 
R . A F P . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
HFXIQIJF 
NICARAGUA 
.GUAOELOIl 
COLOHBIE 
VFNEZUFLA 
PEROU 
B R F S I L 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
APGENTINE 
INDE 
INDONFSIF 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
TTHOP.HAC 
CH I N F , Ρ . Ρ 
COPFF NPD 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAHA 
AUT.AOH 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTPA CEF 
CEE»ASS" r 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
4 1 0 6 1 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEHAPK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINF 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTEP.S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
4 1 0 6 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDF 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HAROC 
ETATSUNI S 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
TLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
EWG­CEE 
6 
' , I T 
1 
1 
7 
7 
2 ' 
1 
' 1
n 1 
1 
1 0 6 
2 
9 6 6 
1 
1 2 F 
! 7'.? 
13 7,1 
5 0 
6 1 
' 6 6 
1 0 9 
3 7 ' . 
2 ' 9 4 
4 9 9 
2 ' 3 7 
2 6 7 
2 2 9 4 
4 9 9 
7 7 9 ! 
! 
6 6 
1 3 
7 
2 2 
1 7 
ι 
' 3 
1 ' 
4­0 
4 0 
3 3 
2 3 
1 7 
' . ï 
3 3 
1 7 3 
9 9 
2 0 6 
1 9 6 
3 6 
7 4 
5 3 
1 
7 
6 
6 
1 
1 
6 
' 
3 
6 2 
1 4 
7 6 
7 
' 7 
7 
8 6 
' , 9 1 
7 9 
7 
8 6 
4 9 1 
6 7 7 
Mengen 
FRANCE 
7 
9 7 
1 
U 
! 33 
7 0 
2 7 5 
3 0 5 
1 
1 
6 1 
1 7 
7 8 
3 3 4 
6 9 
33 0 
6 4 
3 8 4 
6 0 
4 5 3 
4 
4 
4 
'. 
4 
4 
'* 
1 8 
9 
7 
', 6 
5 
1 
5 
5 
1 1 
l 
1 
u 10 
1 1 
!! 7 ! 
·»! 
Tab. 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 ! 
3 3 
2 7 
! 
5 
7­1 
7 6 
1 
1 
3 6 
3 3 
6 7 
1 4 3 
4 9 
7 6 
6 ? 
1 4 3 
4 9 
1 9 7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
2 7 
1 
5 
5 
5 
6 
3 ' 
6 
5 
3 ? 
3 7 
N E D E R ­
L A N D 
5 6 
5 2 
? 9 8 
3 
3 6 7 
3 6 5 
7 1 
5 2 
1 2 2 
4 3 7 
3 5 
3 7 ' 
1 1 5 
4 9 7 
' 5 
5 2 2 
6 1 
1 
1 ? 
1 
1 ? 
1 8 
1 6 
5 1 
1 
1 7 
n 6 1 
7 9 
8 4 
7 
2 
2 
7 
7 
6 6 
7 
? 
8 6 
8 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 ' 3 
2 
2 
1 
1 
2 
9 
1 
3 
2 9 
2 6 
7 8 9 
4 1 4 
1 7 
1 7 
3 9 
3 
9 1 
6 2 2 
1 9 9 
6 1 4 
9 
5 2 2 
11.9 
7 2 1 
4 
1 2 
7 
4 
l 
5 
5 
5 
2 3 
5 
5 
2 3 
2 9 
1 2 
» 3 
1 3 6 
7 1 
7 9 
1 
1 
1 
' 2 
' 2 
1 
I 
2 3 
2 6 0 
2 2 
1 
7 3 
' 6 0 
? 8 7 
ITALIA 
4 
9 8 
1 
1 
7 1 
5 
1 
? 
1 
2 
6 7 ? 
5 9 
6 6 2 
7 1 ! 
3 1 
7 1 
1 3 
3 
1 6 
7 5 3 
1 4 7 
' 4 6 
1 3 
7 5 8 
1 4 7 
9 0 5 
3 
1 
7 
7 
7 
7 
4 
7 
7 
4 
11 
4 
2 3 
2 6 
3 9 
2 6 
2 
1 
5 
5 
? 
3 
2 9 
9 
3 7 
2 
? 
6 
6 
4 6 
8 3 
3 9 
6 
4 5 
8 ' 
1 ? B 
EWG­CEE 
! 5 
4 
1 0 
' 6 
3 
' 5 4 9 
3 
6 
? 
1 
1 7 
p 
7 0 
2 1 4 
1 9 
7 9 
2 6 
2 6 1 
8 3 
1 
? 
1 
4 
1 7 1 
6 
2 9 0 3 
4 
2 1 0 5 
7 5 9 6 
9 7 0 1 
7 6 
1 
7 4 4 
7 7 1 
6 1 6 
1 7 7 
9971 
11465 
9611 
1 0 6 6 6 
7 7 2 
I I 4 3 3 
9 5 8 4 
21 949 
4 9 
3 6 0 
1 0 6 
6 
3 ? 
1 9 0 
9 9 
1 9 2 
9 3 
2 3 8 
2 3 6 
5 5 ' 
1 9 6 
9 0 
2 3 6 
5 5 2 
3 3 8 
2 8 ! 
2 3 7 6 
2394 
31 6 
1 7 6 
6 8 5 
7 
1 2 
1 Ί 
2 7 
5 
3 1 
5 ' . 
1 
.' 3 
5 
5 7 
! 6 
? 
1 3 
1 
7 4 5 
1 6 7 
91 2 
1 2 
1 ? 
6 0 
3 
6 3 
9 6 7 
5545 
9 2 4 
6 3 
9 3 7 
5 5 4 6 
6 5 3 ' 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 
'. 1 
5 4 9 
3 
1 
2 
7 
2 0 
4 
3 4 
4 3 3 
2 8 0 
1 3 5 0 
1 6 3 0 
1 
3 3 
3 9 
2 6 6 
3 4 
3 0 0 
1 9 6 9 
8 5 2 
1 7 8 0 
1 8 6 
1968 
8 5 1 
2 8 2 0 
5 
7 
2 9 
2 9 
2 9 
2 9 
7 
2 9 
2 9 
7 
3 6 
1 9 6 
1 1 3 
4 3 
2 5 
6 9 
1 
6 5 
l 
2 
3 
6 1 
6 5 
1 1 7 
6 
6 
1 2 3 
3 7 7 
1 2 2 
1 
1 2 3 
3 7 ' 
5 0 1 
B E L G -
L U X E M B . 
1 
7 P 
1 
6 7 
9 1 
4 
1 5 0 
1 8 0 
3 3 0 
5 
6 
1 3 1 
6 2 
1 9 3 
5 2 6 
5 4 1 
3 3 5 
1 9 3 
5 2 8 
5 4 1 
1069 
I 
l 
1 
3 4 
1 
3 4 
1 
3 8 
3 5 
3 
3 5 
3 6 
3 
3 6 
8 6 
3 7 5 
1 7 
6 2 
1 
1 
1 
1 
6 3 
3 
5 6 
6 6 
4 7 3 
6 5 
6 6 
4 7 3 
5 3 9 
N E D E R ­
L A N D 
7 
3 9 4 
7 
1 
7 
1 
1 
6 9 
7 7 1 
3 1 9 
1120 
14 39 
1 2 
! 2 
1 9 1 
6 9 
2 6 0 
1 7 1 1 
4 7 7 
1461 
2 6 0 
1711 
4 7 7 
2188 
3 0 6 
1 
1 0 
9 0 
1 0 
9 0 
1 0 1 
1 0 0 
3 0 7 
1 0 
o n 
i on 
3 0 7 
4 P 7 
7 7 7 
1 3 
1 
9 
7 
1 
u 
1 
1 7 
1 ? 
7 3 6 
1 7 
1? 
7 6 6 
7 9 8 
|ahr- 1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
' 6 
1 
1196 
1 
1 5 
3 3 
5 8 
1 9 
3 1 
7 0 
2 0 3 
5 0 
1 
1 
4 
1 1 2 
1003 
2542 
3545 
2 6 
4 3 4 
4 6 0 
2 0 4 
4 
2 0 B 
4 2 1 3 
5 0 3 3 
4 1 1 7 
7 0 
4 1 8 7 
5 0 0 7 
9 2 2 0 
1 4 
4 5 
3 7 
3 0 
4 8 
1 
1 
ι 1 
5 0 
1 
5 1 
1 
1 
5 2 
1 7 6 
5 2 
5 2 
1 7 6 
2 2 8 
1 6 0 
1115 
1597 
1 5 3 
2 7 4 
5 
7 
6 
1 1 
2 
5 
1 
3 
3 0 3 
2 
3 0 5 
5 
6 
3 
3 
3 1 4 
3022 
3 0 6 
8 
3 1 4 
3072 
3336 
ITALIA 
1 0 
4 
4 3 0 
5 
3 
1 
1 4 9 
4 7 
8 
3 8 
2 
6 
1 4 5 1 
3 5 3 
2 4 0 4 
2 7 5 7 
2 5 5 
2 5 6 
2 4 
a 
3 2 
3 J 4 4 
2 7 0 8 
2 9 7 3 
7 1 
3 0 4 4 
2 7 0 8 
5 7 5 2 
3 4 
4 
1 7 
4 
6 9 
1 
6 9 
1 
7 0 
7 0 
5 9 
7 0 
7 P 
5 9 
1 2 9 
3 5 
2 9 3 
3 0 9 
2 5 0 
2 9 0 
2 
5 
4 
1 6 
1 
1 4 
5 4 
6 7 
6 
1 2 
1 
3 1 7 
9 5 
4 1 2 
6 
6 
5 4 
5 4 
4 7 2 
8 9 7 
41 8 
5 4 
4 7 2 
8 9 7 
1369 
409 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
4 1 0 7 0 0 FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I IRLANDE 
AUTPICHE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
4 1 0 9 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLFH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
POLOGNE HAROC 
KENYA 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRFSTL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
4 1 0 9 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
FEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TI ERS 
T O T . T I F P S 
DIVERS 
C E E HONDE 
4 1 1 0 0 0 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I TALT F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
EWG­CEE 
1 
1 
'. 1 
1 
6 6 
1 
6 
6 
1 
7 
11? 
55? 117 
?04 
39 
7 
' 9 
1 
1 
1 
? 
'. 13 
1 
1 
1 
! 
99 
17 
116 
6 
6 
3 
3 
124 
1026 
116 
8 
124 
1025 1149 
2 7 1 9 
5B14 
9905 4 4 6 3 
1 8 0 9 6 
4 2 9 
19 
796 
1324 
634 749P 
14 
1489 2 4 3 7 
5 0 3 0 21 
4 1 3 6 
5444 
193 
3779 
6 
353 
?0 
opp 7 9 
30 
5706 7?P9 
12915 
1785 
1785 
14874 
1 4 9 7 4 
2 9 5 7 4 
4 0 9 9 7 
7 4 2 3 0 
6 294 
2 9 5 7 4 
30 
4 0 9 8 7 70591 
1672 
613 1246 
1754 
9 7 6 
156 
1 
39 
4 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 
1 ! 
1 
1 
! 
' 2 3 
13 
35 
16 
5 
37 
', 10 
33 
10 
48 
4 
4 
62 
346 
43 
4 
52 
346 
399 
3264 
5 6 1 3 
?00O 
1 4 6 2 5 
50O 
212 
560 
1406 
136? 
260 
772 
71 2 
1936 
2699 
772 
772 
1627 
1627 
5 0 9 7 
2 5 5 9 2 
3 7 3 0 
1367 
5 0 9 7 
2 5 59 2 
30599 
506 
35? 
279 
646 
41 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
ι 
1 
15 
1 
4 
16 
1 
1 
17 
17 
1 
1 
19 
20 19 
19 
20 38 
179 
186 
480 
24 
9 
34 
6 
84 
182 
11 
40 
10? 
5 
20 
21 
9 
72 
200 
272 
41 
41 
23? 
233 
546 345 
353 
193 
546 
345 
1391 
193 
7 9 9 
166 
1 
7 
2 
N E D E R ­
L A N D 
3 59 
16 
2 
9 
9 
9 
9 
80 
9 
9 
80 99 
6 5 6 
1 9 9 9 
1 6 0 8 
17 
10 
12 
20 
160 
71 
14 
6P 
52 
52 
36 
4 8 4 
59 
2 8 3 
342 
5 7 9 
6 7 0 128 
126 
1 0 3 6 
4 2 5 3 
1 0 2 4 
14 
1038 
4 2 5 3 
5 2 9 1 
776 
ΙΠ6 
5 4 9 
7 
108 
8 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
49 
163 
15 
7? 
7 
3 
3 
3 
?64 
3 
3 
2 54 
267 
18P2 
558 
4! on 
3461 
3 86 
280 
1374 
318 2 4 9 0 
656 
654 3 3 4 7 
3 7 7 6 
6392 
193 
3122 
7 9 6 
? 
4 7 6 3 
4432 
9 9 0 0 
402 
402 12704 
12704 
2 2 3 0 6 
9 9 2 1 
1 8 7 7 9 
3 5 3 6 
2 2 3 0 6 
9 9 2 1 
32727 
6 9 0 
7 
7,13 
7,?7 
1 
' 8 
ITALIA 
1 4 
! 4 5 5 
5 
6 
5 
45 
93 a? 
99 
? 
?p 1 ! 
2 
7 
1 
1 
3 
31 
7 
33 
I 
1 
3 
3 
4? 
3?6 
38 
4 
4? 
325 
367 
82 
3 
■5 
375 
? 
79 
1 4 
306 
l ' 4 
10 
2 
70 
96 
3 98 
403 
184 
184 
587 
466 
403 
18 ' . 587 
30 
466 
1063 
13 
777 
760 
4 
E W G ­ C E l 
16 
8 
1 
8 6 
3 
14 
11 29 31 31 76 78 
6 
31 
76 6 ' 
660 
4 4 6 4 
1282 
1 7 9 3 
3 1 ! 
106 
42 0 
9 8 
5 
8 
! 9 
1 2 7 1 
97 
3 
1 
1 7 
2 2 
3 
5 3 9 
1?3 
677 
53 
53 
1 
22 
23 
?53 
3500 
637 
66 
753 
8 5 0 0 
9 9 5 3 
62 
115 
212 
249 
717 
28 
2 
22 1 8 
37 
3 0 
66 
55 
228 
2 
182 
7? ? 
253 
4 
63 
3 
55 
2 
137 
389 
517 
121 
121 4 3 8 
4 8 6 
1 1 2 4 
1355 
892 
232 
1 1 2 4 
1355 
2 4 7 9 
9a9 
257 
455 737 
689 
59 
1 
1 2 
3 
Werte 1000 $ — 
FRANCE 
2 
1 
1 
1 ! 
3 
1 
1 3 
4 
1 8 7 2 
2 8 1 
993 
120 
76 
82 
2 
8 
27 
7 0 
1 
1 
160 
79 
239 
26 
28 
267 
3 2 6 6 
240 
27 
2 6 7 
3 2 6 6 3 5 3 3 
49 
109 
45 
5 3 9 
12 
10 
3 0 
' 7 
6 2 
16 
58 
22 
67 
89 
58 
58 78 
78 
2 2 5 
742 
163 
62 
2 2 5 
742 
967 
208 
131 
129 
4 1 4 
14 
1 
BELG.­
L U X E M B . 
12 
5 
1 
5 
1 
5 
6 
6 
17 
1 
5 
6 
17 
23 
86 
12 
30 
6 
3 
6 0 
1 
3 
4 
5 
67 
4 
71 
6 
6 
77 
134 
77 
77 
134 
2 1 1 
15 
U 
44 
3 
1 
5 
1 
5 
32 
2 
3 
47 
4 
3 
3 
2 
10 
68 
68 
6 
6 37 
37 
111 
7 0 
77 
34 
111 
70 
l a i 
76 
122 
63 
1 
3 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
13 4 1 5 
152 
16 
63 
1 
2 
63 
3 
66 
66 
596 
66 
66 
596 
662 
9 
57 
81 
5 
1 
2 
7 
4 
1 
4 
7 
6 
5 
30 
9 
17 
26 
35 
35 1? 
1? 
72 
147 
71 
1 
72 
147 
219 
282 
48 
223 
2 
42 
? 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
1 
5 
5 
5 5 6 
5 
5 
5 
19 
285 
1408 
133 
169 
2 
26 
1 
4 
1 
29 
4 
33 
1 
1 
34 
1995 
34 
34 
1995 
2 0 2 9 
22 
9 
89 
17B 
20 
5 
18 
13 
30 
24 
10 
112 
159 
65 
2 
198 
2? 
86 
232 
318 
22 
22 338 
338 
678 
298 
564 
114 
678 
29B 
976 
624 
1 
122 
272 
1 
7 
I TAL IA 
1 
7 
14 
4 
14 
18 
18 
18 
18 
18 
2 5 6 
76 9 
8 5 6 
618 
25 
189 
7 
6 
1 
19 
ι 
17 
\ 
17 
2 2 
2 
2 2 0 
48 
268 
18 
18 
22 
23 
3 0 9 
2 5 0 9 
2 7 0 
39 
3 0 9 
2 5 0 9 
2 8 1 8 
16 
3 
79 
11 
4 
2 1 
2 
U 
6 
17 
21 
2 1 
38 
98 
17 
2 1 
38 
98 
1 3 6 
7 
9 0 
3 1 7 
3 
410 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
r T A T S I I N I S 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
4 1 9 7 0 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS G 3 TT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
4 2 0 1 0 0 FRANCE 
B E I G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
HONGRIE 
HAROC 
EGYPTE 
R .AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUF 
ARGENTINF 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F E 
HONDF 
4 2 0 2 1 0 FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
HAROC 
T U N I S I F 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
E W G - C E E 
1 6 9 
3 ' 
7 
l ì 
1 9 6 
1 7 7 
3 7 7 
3P 
Ί 
4 0 7 
6 2 6 1 
4 0 ? 
4 9 7 
6 2 6 1 
6 6 6 ' 
7 
2 
2 
7 
? 
2 
7 
7 
2 
4 
2 
6 
' 0 
4 2 
3 
.3 3 
2 
1 
1 9 
? 
1 
7 
1 2 
1 
? 
4 
1 
1 0 
2 
1 
5 ' 
1 1 
6 6 
7 4 
2 4 
n n 1 0 3 
1 2 3 
6 6 
2 3 
1 0 9 
1 2 3 
2 3 ! 
4 H 
4 6 2 
7 2 6 
1 1 2 3 
3 5 9 
1 5 7 
6 3 
7 
3 4 
14 
7 
9 9 
6 7 
6 9 
6 9 
1 
5 5 
' 
Mengen 
FRANCE 
30 
4 ! 
4 1 
7 0 
7 0 
7 1 
1737 
7 1 
7 1 
1737 
1969 
7 9 
1 6 
3 
9 
1 
n 
3 
1 
3 
1 
7 
1 
1 
1 
n 
7 
2 6 
2 
2 
4 
4 
3 2 
4 7 
7 6 
6 
3 ? 
' , 7 
7 9 
i ? l 
1 5 
7 3 ? 
1 2 0 
1 3 
3 2 
2 
2 
1 3 
1 
1 9 
1 6 
1 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. -
L U X E M B . 
9 
9 
9 
6 5 9 
9 
9 
6 5 9 
6 5 9 
1 
9 
1 3 
6 
3 
2 
5 
6 
7 
2 
3 
3 
1 0 
7 ' 
"7 
3 
1 9 
2 2 
3 2 
1 9 0 
3 79 
4 9 9 
6 6 
1 ! 
3 
6 
7 
4 
4 4 
5 4 
5 9 
3 
N E D E R -
L A N D 
1 1 
1 1 6 
U 
1 2 7 
1 2 7 
1433 
1 2 7 
1 2 7 
1 4 3 3 
1 5 6 0 
2 
2 
7 
7 
7 
? 
2 
2 
2 
4 
! 
U 
n 
3 
9 
1 3 
1 0 
n 
1 3 
1 3 
u u 7 4 
1 2 
2 3 
U 
3 4 
1 2 
4 5 
2 ? 
1 7 3 
3 94 
3 6 
2 4 
l 
3 
3 
2 
9 
4 
1 0 
1 0 
2 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
1.63 
2 
9 9 
1 8 6 
19 ' . 
1 9 4 
1332 
1 9 4 
! 3 4 
1332 
1616 
5 
2 9 
9 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 0 
6 
1 6 
5 
5 
1 
1 
2 2 
3 4 
1 9 
3 
2 2 
3 4 
5 6 
1 7 9 
9 5 
3 3 5 
1 3 6 
9 9 
3 
2 
1 3 
3 
7 
3 ? 
4 
3 2 
ITALIA 
7 
I ! 
U 
1 1 
I 9 6 0 
! 1 
1 1 
I 9 6 0 
1061 
1 
5 
2 
2 
6 
2 
8 
3 
2 
2 
1 0 
8 
1 0 
1 0 
8 
1 3 
1 0 
7 3 
5 
3 8 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
EWG-CEE 
5 1 
4 
6 
6 
1 
1 
7 2 
6 6 
1 3 3 
! 1 
4 
4 
1 4 3 
3 1 3 7 
1 4 ? 
1 4 3 
3 1 3 7 
3 2 8 0 
3 
1 
3 9 
1 
3 6 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
4 ? 
4 
4 5 
3 
1 
4 
6 0 
3 5 
4 3 
? 
5 0 
3 e 
9 5 
3 ? 
3 6 
7 6 4 
3 1 6 
2 8 
2 3 6 
1 
2 ? 
3 
1 0 7 
2 
2 5 
5 
4 8 
7 
6 7 
2 
4 
1 
3 5 
1 
4 
7 
1 
6 9 
1 3 
9 
3 4 7 
1 1 7 
4 6 4 
8 7 
9 7 
1 2 2 
1 2 2 
6 7 3 
6 7 8 
5 2 5 
1 4 8 
6 7 3 
6 7 3 
1 3 5 1 
107 0 
1754 
2162 
3 3 3 3 
1 1 3 9 
4 7 4 
2 
1 5 1 
8 
9 5 
4 9 
7 
2 9 1 
1 0 2 
as 
1 2 0 
4 
1 
2 2 9 
5 
1 
Wer t 
FRANCE 
4 
1 
1 8 
1 5 
1 
1 
4 
4 
2 0 
A B 2 
2 0 
2 0 
3 8 2 
9 0 2 
4 
6 0 
9 3 
2 0 
6 6 
2 
7 
5 5 
2 1 
6 
2 
1 9 
2 
1 6 
3 
9 
7 
1 2 3 
5 5 
1 7 8 
5 
5 
2 7 
2 7 
2 1 0 
1 7 7 
1 7 8 
3 2 
2 1 9 
1 7 7 
3 8 7 
5 2 4 
4 1 
8 6 7 
3 0 4 
6 4 
1 0 7 
3 
1 3 
1 
1 
1 
2 2 
1 
3a 
3 
7 5 
2 
e 1000$ — 
B E L G -
L U X E M B . 
1 
4 
1 
5 
5 
7 6 7 
5 
5 
7 6 7 
2 7 2 
2 1 
5 1 
U O 
4 
4 1 
3 
1 
7 1 
1 
? 
2 3 
6 
2 
3 
7 
1 
6 4 
9 
7 3 
7 
7 
3 0 
3 9 
1 1 0 
1 8 6 
8 2 
2 8 
U O 
1 8 6 
2 9 6 
4 9 8 
1482 
1278 
2 4 9 
3 3 
1 3 
3 1 
9 
1 
7 
6 7 
6 1 
8 1 
1 7 
N E D E R -
L A N D 
1 
3 
4 5 
6 
5 1 
5 1 
5 5 5 
5 1 
5 1 
5 5 5 
6 0 6 
3 
1 
3 0 
1 
3 6 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
7 
? 
1 
4 2 
4 
4 6 
3 
1 
4 
5 0 
3 5 
4 8 
7 
5P 
3 5 
8 6 
3 
7 
1 0 5 
2 
6 3 
1 
1 9 
3 6 
? 
1 
7 
4 5 
6 3 
5 
6 8 
4 7 
4 7 
5 5 
6 5 
1 7 0 
1 1 7 
1 1 5 
5 5 
1 7 0 
m 7 8 7 
8 1 
4 0 3 
8 8 7 
1 2 5 
7 4 
? 
1 0 
2 
4 
7 2 
1 0 
1 3 
1 6 
1 
1 4 
|ahr-1968-Année 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
4 9 
4 
1 
9 
5 4 
6 2 
6 2 
1019 
6 2 
6 2 
1019 
n a i 
2 
2 5 
1 4 1 
2 
5 2 
2 2 
2 
1 
5 
1 0 
1 
1 
1 0 
1 
6 
1 
1 7 
2 
5 5 
4 1 
9 6 
2 5 
2 5 
1 0 
1 0 
1 3 1 
1 7 0 
9 9 
3 3 
1 3 1 
1 7 0 
3 0 1 
4 6 3 
3 6 2 
6 2 2 
4 6 1 
2 3 9 
1 5 
3 
4 4 
1 5 
5 
2 7 7 
7 
U ? 
1 
ITALIA 
2 
5 
5 
5 
4 1 4 
5 
5 
4 1 4 
4 1 9 
6 
1 2 
1 0 
1 3 
2 9 
1 
3 
3 
1 
7 
4 2 
7 
4 9 
3 
3 
5 2 
2 8 
5 2 
5 2 
2 8 
8 0 
2 8 
4 6 5 
1 7 
3 1 1 
1 4 
6 
3 
2 
1 
1 
U 
3 
4M 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
INDE 
THAÏLANDE 
CHINF.R.P 
JAPON 
FOPHOSF 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CI ASSE 2 
F U R . E S Τ 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
420290 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
!TALIF 
ROY.­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.FST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE HAROr 
.ALGER!E 
TUNISIE 
EGYPTE 
•CUNGOLEO 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
INDES OCC 
BOLIVIE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
TIHOR.HAC 
CHINF.R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FOPHOSE 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIEPS 
C E E 
HONDE 
420310 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POL OC, NE 
EWG­CEE 
'. '44 
3 
229 
246 797 
639 
7 37 
73? 
205 
6 
799 
1086 
3070 
937 
143 
1085 
30 70 
4155 
310 
614 
667 
1539 
1524 
143 
1 77 
10 
35 
17 
22 
95 
3 
333 
14! 
315 
96 
70 
12 
96 
1 
1 
66 
I 
17 
3 
3 
1 
1 
30 
1 
3 
591 
13 
413 
233 
773 
1016 
1 
551 
552 
966 
31 
997 
2566 
4958 
1833 
673 
2561 
4954 
7519 
97 
192 
38 
22 
9 
22 
1 
14 
1 
2 
14 
5! 
ι 
1 
Mengen 
FRANCE 
4 2 
5 2 
64 
59 
113 
6? 
5' 
33 
33 
193 
43B 
166 
32 
193 
489 
696 
26 
96 
323 
498 
79 
4 
14 
1 
6 
1 
1 
21 
46 
6 
12 
20 
14 
11 
1 
4 
1 
5 
78 
23 
43 
97 
145 
48 
43 
104 
5 
109 
30? 
°44 
724 
77 
301 
94 3 
1245 
30 
4 
11 
1 
10 
1 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G ­
L U X E M B . 
49 
19 
27 
56 
73 
19 
19 
143 
148 
245 
1037 
151 
94 
245 
1037 
128? 
330 
205 
294 
138 
14 
8 
3 
3 
2 
194 
6 
32 
31 
1 
14 
1 
7 
2 
29 
3 
25 
32 
57 
1 
22 
23 
2 64 
2 
266 
346 
1918 
103 
242 
345 
1017 
1363 
5 
16 
6 
1 
N E D E R ­
L A N D 
4 46 
33 
4 ' 
51 
9! 
33 
33 
2­0 
4 
24 
150 
624 
136 
14 
150 
624 
774 
77 
163 
348 
177 
59 
1 
3 
1 
3 
3 
6 
2 
113 
11 
261 
26 
2 
2 
6 
12 
3 
16 
1 
1 
212 
6 
54 
70 
231 
391 
TP 
7" 
470 
17 
43 7 
808 
1265 
623 
189 
808 
1265 
20?3 
3 
?0 
3 
4 
3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
97 
8 
98 
129 
213 
333 
106 
106 
4 
4 
443 
745 
435 
3 
443 
745 
1183 
367 
323 
265 
661 
31 
7 
9 
11 
13 
6 
86 
1 
37 
16 
15 
47 
9 
45 
25 
13 
3 
1 
7 
2 239 
6 
298 
71 
367 
42 6 
363 
363 
123 
7 
130 
926 
1617 
780 
145 
975 
1616 
2542 
60 
f. 3 
15 
8 
14 
1 
4 
1 
1 
9 
47 
1 
1 
ITALIA 
1! 
26 
8 
14 
22 
27 
27 
49 
176 
49 
49 
176 
225 
35 
2 
1 
74 
10 
10 
4 
2 
5 
1 
41 
2 
11 
1 
16 
1 
11 
42 
1 
25 
24 
61 
B5 
43 
43 
56 
55 
1°3 
114 
153 
29 
182 
113 
296 
24 
9 
7 
? 
3 
1 
1 
4 
E W G ­ C E E 
1 
1 
6 642 
9 
544 
2 
1 
779 
1175 
1955 
561 
561 
307 
5 
312 
2B28 
945B 
2586 
242 
2828 
1 
945 8 
12287 
4514 
2334 
1990 
8135 
15022 
568 
1 
1 
5 178 
4? 
307 
218 
3 
246 
455 
6 
3 
497 
668 
555 
253 
165 
3 0 
527 
1 
o 
4 
! 1 
1 
296 
4 
9 
2 
1 
85 
12 
1 
16 
1 
2 
22 
1 
4 
69 
1 
9 1495 
3? 
1199 
1271 
2508 
3779 
2 
1 
1929 
1932 
2169 
70 
2239 
7950 
3191 7 
623Θ 
1700 
7938 
31905 
39855 
3308 
4181 
687 
367 
391 
466 
15 
6 
93 
13 
9 
56 
47 
416 
660 
26 
1 
1 5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
126 
136 
188 
205 
393 
139 
139 
61 
61 
693 
1726 530 
63 
593 
1726 
2319 
143 
209 
2287 3667 119 
1 
27 
1 
97 
14 
1 
34 
2 
2 2 1 
53 
238 
10 
30 
23 
64 
1 
1 
68 
2 
2 
? 
26 
1 
12 
2 
12 
247 
111 
259 
359 
518 
1 
220 
221 
355 
12 
367 
1706 6311 990 
211 
1201 6306 7512 
722 
91 
221 
86 
14 
16 
10 
5 
1 
22 
1 
2 
1 
6 
BELG­
LUXEMB. 
1 
109 
45 
1 
86 
130 
216 
46 
46 
209 
2P9 
4 7 ! 
3507 
323 
148 
471 
1 
3607 3979 
1469 
782 
1590 
1911 
60 
24 
2 
32 
3 
2 
40 
13 
214 
31 
137 
96 
2 
58 
1 
1 
29 
1 
1 
4 
2 
41 
36 
123 
123 
246 
1 
101 
102 
480 
2 
482 
830 
5753 
455 
374 
829 
5752 
6532 
265 
144 
82 
9 
13 
1,0 
10 
N E D E R ­
L A N D 
4 113 
69 
114 
137 
251 
69 
69 
30 
4 
34 
354 
1496 
3 36 
18 
354 
1496 
1850 
343 
787 
37.31 
1375 
214 
5 15 
5 
16 
23 
83 
17 
! 
2 30 
46 
356 
45 
7 
3 
37 
42 
1 
13 
3 
24 
1 
! 316 
6 
131 
279 
459 
738 
192 
192 
687 
25 
712 
1642 
6237 
1274 
367 
1641 
6236 
787B 
178 
1581 
56 
3 
51 
5 
1 
1 
1 
7 
1 
64 
1 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
258 
9 
232 
366 
652 
1018 
243 
243 
7 
1 
β 
1269 
1908 
1257 
12 
1269 
1908 
3177 
2300 
1372 
892 
8 069 
123 
24 
33 
130 
175 
77 
381 
1 
I 
157 
35 
50 
127 
25 
310 
2 
123 
1 
7 
59 
11 
2 
2 
ι 2 
31 
8 633 
20 
777 
485 
1218 
1703 
1201 
1201 
394 
31 
425 
3329 
12635 
2683 
644 
33?7 
12633 
15962 
1734 
1688 
389 
293 
343 
15 
1 
75 
2 
8 
42 
36 
285 
574 
23 
Β 
ITALIA 
36 
62 
2 
25 
52 
77 
64 
64 
141 
821 
140 
1 
141 
821 
962 
402 
32 
17 
527 
52 
37 
1 
32 
3 
12 
42 
2 
196 
17 
32 
8 
58 
1 
3 
1 
34 
1 
3 
258 
6 
144 
125 
349 
474 
1­
215 
216 
253 
253 
943 
981 
836 
104 
940 
97 8 
1921 
1131 
290 
63 
28 
47 
1 
2 
9 
34 
75 
412 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
aide 
TDC 
4 2 0 3 2 1 
4 20 3 2 6 
Ursprung 
Origine 
TCHECOSl . ROUHANIΓ BUI G A » I F 
A L M N T Z 
A F 3 . N . E S " T U N I S I F 
FTATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUF 
/1FPHANI ST 1SRAFL 
INDE 
C H I N E , Β . P 
HONG KON" 
ΑΕΙ E 
A U T . C L . 1 CLASSr ι 
T IFRS CL. ' TLASSr 2 
r i ' o . F S T 
A U T . C L . 3 CI ASSE i FXTRA r F F CFF+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X " A Y S ­ B A S ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SHEOF 
DANEHARK SUISSF 
AUTRICHF 
i n R T I I G A l 
FSPAGNF 
H A L ' F YOUGOSLAV 
TUPOUIF 
ROUHANIE ETATSUNIS 
CANADA ARGENTINF 
PAKISTAM 
CHINF .R­ .P COFFE NRP 
r o R E r SUD JAPON 
FORMOSf 
HπNC KONG 
AELF 
A U T . r i . ! 
CLASSF 1 
T I F P S CL? 
CLASSC ? n i P . E S T A U T . C L . 3 
CLASSC ? 
EXTRA r F F r F F + A S s u r 
TRS GA­T 
A U T . T I F P S T O T . T I E R S 
C F E HONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E R P V . ­ U N ! 
F INLANDE 
SUISSF 
AIITPICHF ESPAGNF 
ALI . H . F S T TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE ETATSUNIS 
CANADA PAKISTAN 
INDF C I N E , n . P 
JAPON 
HUNG KONG 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.E6T A U T . r L . ? 
C l A S S r 3 FXTRA CFF 
r E E + A S S " C TRS GATT 
A U T . T I F P S 
τ η τ . T I E R S 
C F F 
HONDE 
EWG­CEE 
i ' 
1 7 
H ! 
9 
1 
7 
6 
7 1 
10 ■ 
1 4 7 
1 4 
1 4 
7 ' . 
7 
' 6 
I 3 ' 
7 6 1 
1 " 
η 
η ' , 
7 6 ­ 1 
6 4 7 
1? 
6 
7 9 
4 9 
7 
7 
1 
ι 
7 
7 
Ι 
Ι ' 1 
4 7 
7 
! ' 7 
1 6 
1 
7­­Ι 
1 8 3 
1 9 ! 
8 6 ' 
Ι 8 
' 1 1 
7 2 ' , 
1 0 3 ' , 
1­036 
4 7 
1 ' 
6 6 
177­, 
Ι Ο ­
Ι ! 21 
7 5 6 
1 3 7 ι 
1 3 ' 
16 14 
1 
' 
1 
1 
1 
Γ ­ , 
1 
2 ' 
7 
7 ' 
7' 
2 6 
2 6 
7 
1 
'. 5 ^ 
7 
5 7 
7 
5 e 
7 
6 ' 
Mengen 
FRANCE 
3 
4 1 
1 
7 
1 ' 
4 ! 
6 1 
? 
3 
? 
3 
6 7 
4 6 
6 7 
5 7 
Lb 
1 1 ? 
] 
Ό 
1 
1 
9 
1 
5 
8 
', 7 3 
η 
η 
2 7 
2 ? 
■7 
6 
η 
5 1 
2 ' 
3 3 
1 3 
6 1 
7 7 
' 3 
1 
1 
1 
ï 
1 
! 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
ι 
ι 
1 
' 1
! 
7 
7 7 
7 
? 
2 7 
7 1 
? 
7 7 
η 
7 
' 
4 
7 
1 1 
ρ 
3 
1 3 
1 3 
? ! 
3 9 
η 
7 
7 1 
3 9 
6 9 
1 
! 1 
! 
1 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
' 
1 
4 
1 
' 7 
7 
1 
1 
η 
3 ! 
9 
1 
η 
31 
9 1 
! 
1 6 
1 
η 
? 
1 
3 9 
4 3 
1 
3 3 
3 ­ 9 
4 5 
4 5 
1 0 
1 
1 1 
9 6 
! ' 8 4 
U 
9 5 
1 7 
1 1 2 
1 
1 
! 
! 
5 
1 
6 
6 
7 
7 
7 
2 
η 
η 
1 
1 0 
! 0 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 9 
' 
c 
1 
' 7 ­
5 7 
7 8 
7 
7 
η 
1 
1 9 
! 9 ' . 
l i ­ 3 
9 ' . 
9 
1 9 7 
Í 6 7 
' Ί 
9 
1 
' . 7 
1 
1 
1 
9 
1 
! 7 
? 7 
7 
Π 
? ι 
η ? 
1 5 ' 
7 9 ' 
1 ' 
1 5 ? 
1 6 ' . 
1 0 0 1 
1 0 0 ! 
' 7 
1 ! 
7 7 
1 2 9 ' 
6 0 
9 9 0 
ï ' 7 
1 7­7.7 
' , 9 
1263 
1 
Ι 
1 
1 
Ι ' 
1 ? 
1 
η 
i ­ι Ι ­7 
" ι 
1 
3 ' 
' ? 6 
! 3 ' 
7 
7 9 
ITALIA 
? 
' 
4 
6 
9 
ι 
i 7 
3 
η 
3 7 
η 
! 1 ' 
7 7 
6 ' 
' 
1 
3 
7 
3 
5 
! 
! 5 
ι 
1 
6 
6 
Γ 
1 
ι 
1 
ι c 
6 
6 
ί 
EWG-CEE 
1 ¡ Ι 
' 7 7 
2 
2 
1 
6 " 
'. 1 
' 3 1 
b 
7 9 
i i 
6 3 9 
1195 
137 ' . 
7 6 7 
2 6 ! 
7 9 7 
I O 
2 3 6 
2 3 6 3 3 9 3 ? 
2 2 0 " 
1 2 9 
2 3 3 ' 3 9 5 4 1131 7 
9 6 
2 0 
2 4 4 
1 3 1 
η α 
1 
7 
4 
1 
! 6 
? 
? 
1 
6 1 
• 1 1 5 
7 1 
6 
7 
Ρ 
'. ! 2 
6 ' 
4 1 5 
3 ' 6 
1896 
3 6 
5 1 1 
6 4 ' 
7351 
2 3 6 ! 
1 1 5 
4 ' 
1 5 3 
3 05 6 
5 6 1 
2 52 2 
5 3 7 
3 1 5 5 
6 5 0 
1 6 Ρ 6 
' . 7 
7 
1 4 
' ♦? 
5 3 
1 
2 
7 
Ι ο 
5 
6 
r 
1 
1 ! 
1 ' 6 6 
1 
1 3 
22 1 
1 
6 3 
2 5 6 
3 1 3 
6 3 
6 3 
ι 7 
1 ' 7 9 
4 1 6 
1 0 8 
7 9 ' 
2 4 
4 1 6 
1 ' Β 
62 4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 3 
6 
1 
3 9 
7 
! 
2 6 
7 
3 6 
6 8 
1.04 
3 5 
3 6 
4 0 
4 9 
1 7 9 
1122 
1 6 9 
9 
1 7 7 
1120 1299 
/ 
3 1 
3 
1 
4 
2 7 
2 
6 
U 
1 3 
9 
5 9 
1 
2 9 
7 0 
6 3 
6 8 
7 ? 
1 1 
3 3 
1 3 6 
o l 
8 9 
4 7 
1 3 6 
9 1 
7 2 7 
5 
6 
1 4 
! 
5 
1 
2 
6 
1 
1 1 
1 
1 
1 6 
1 3 
2 3 
2 
2 
1 
U 
1 2 
4 2 
1 1 
3 1 
1 1 
4 2 
U 
8 3 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
3 
1 0 
1 
1 1 
7 ? 
7 1 
4 4 
1 1 
1 1 
6 
5 
6 0 
6 9 9 
5 6 
6 
6 1 
5 0 0 
5 6 0 
7 6 
7 1 
7 9 
1 
1 
ι 6 
1 3 
1 1 
5 
7 5 
1 
3 1 
3 2 
3 0 
3 0 
6 ' 
14 ' , 
5 7 
5 
6 ? 
1 4 4 
2 P 6 
3 
1 1 7 
4 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
6 
3 
9 
2 
7 
1 
9 
3 
1 4 
1 7 
1 1 
3 
1 4 
! 7 
3 1 
N E D E R ­
L A N D 
7 
? 
7 
7 
1 
4 9 
i o 
6 6 
7 6 
1 6 0 
4 7 
4 2 
5 
η 
1 5 
1 9 7 
1 8 1 9 
I P 4 
1 2 
1 9 6 
1913 2 0 1 5 
8 
6 0 
1 
1 
1 
! 
1 7 
ι 7 
1 
2 
1 
8 5 
8 9 
7 
9 7 
8 9 
0 7 
9 7 
1 7 
? 
' Ρ 
? P 7 
Ί 
1 8 2 
2 ΐ 
2 0 7 
7 1 
7 7 3 
1 
7 
6 
7 
U 
5 
4 
1 
4 
? 2 
U 
2 ? 
3 4 
4 
4 
9 
9 
4 7 
1 7 
4 2 
5 
4 7 
1 7 
6 4 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
8 0 
4 2 
5 
1 4 2 
1 9 
4 
5 0 5 
9 0 5 
1410 
1 4 6 
1 4 6 
1 3 3 
1 9 
1 4 9 
1705 
4 0 2 7 
1696 
7 6 
168? 
4 0 0 4 
5 7 0 9 
41 
11 
1 7 4 
6 
3 
3 
4 
1 6 
? 
5 5 
6 8 
4 
8 
7 9 
6 6 
? 9 4 
3 6 1 
1723 
2 6 
3 6 3 
3 8 1 
2160 
2 1 6 0 
6 8 
2 9 
9 7 
2633 
2 3 1 
2180 
4 5 8 
2 6 3 8 
2 3 1 
7869 
78 
23 
1 9 
1 
2 
l 
1 
5 
5 
4 4 
1 3 6 
2 1 
1 9 3 
2 1 4 
4 4 
4 4 
6 
6 
2 6 4 
5 1 
2 6 9 
5 
2 6 4 
5 1 
3 1 5 
ITALIA 
1 
2 6 
8 
1 
1 2 
6 
5 9 
1 1 7 
1 7 6 
1 9 
1 9 
2 7 
2 7 
22 2 
1 5 1 2 
1 9 4 
2 9 
2 2 2 
1 5 1 2 
1 7 3 4 
1 3 
4 
1 
3 
2 
Β 
4 
1 1 
1 5 
3 
3 
1 8 
1 4 
1 4 
3 
1 7 
1 3 
3 1 
10 
2 
I P 
1 
9 
1 
1 5 
1 
1 2 
i n 
2 3 
3 3 
1 6 
1 6 
4 9 
1 2 
4 9 
4 9 
1 2 
6 1 
413 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
BELG.­
LUXEMB. LAND 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
9 F I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUFDF 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUI SSE 
AUTR i rHE 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POI OGNF 
TCHECOSl . 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGARIF 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
P H I l I P P I N 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSF 1 
T IFPS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 FXTRA CEF CEF+ASSDC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C F F HONDE 
FRANCE 9ELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALI E ROY.­UNI NORVEGE SUFDF SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST 
TCHECOSL. ETATSUNIS CANADA ARGFNTINE INDE JAPON FORHOSE HONG KONG 
AELE AUT.rL.1 CLASSE 1 TIFRS CL? CLASSE ? EUR.EST 
CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HONDE 
FRANCE BFLG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.­UNI SUFDE 
SUISSE AUTRICHF PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. TCHECOSL. ETATSUNIS ΡΑΚΙ STAN 
AELE 
A UT.FL.1 
CLASSF 1 
TIFRS CL? CLASSF ? EUR.FST CLASSF 3 EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HONOE 
'! 20 71 1 
? 
17 
40 
19 
1 
1 
? 
4'. 4 6 8 6 
92 16 99 149 
141 
63 31 149 141 290 
9 19 16 
11 12 8 1 11 12 
14 
28 
42 
10 
6 
16 
2 
n 
10 12 21 
12 '1 33 
6 
1 
9 
1 
7 
! 5 
1 
1 
49 50 56 17 33 50 56 106 
1 13 
15 
14 
11 
2 
1 
71 
3 
1 
1 
73 7', 
5! 175 
n 
lo 
6 
16 
1! 
11 
27 
59 
26 
27 
59 
38 
6 
8 
13 
2 
1 
3 
1 
1 
! 
3 ', 
1 
1 
5 
16 
5 
8 
16 
21 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
1 
1 
14 
16 
7 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
3 
9 
3 
3 
9 
1? 
1 
2 
! 
1 
5 
7 
3 
10 
6 
6 
16 
16 
15 
16 
16 
32 
1 
5 
1 9 1 
1 
9 
n 
37! 
451 346 
523 2541 33 4 31 ! 1 2 16 16 160 
7 10 517 ! 057 314 53 60 
1 7 163 406 29 
33 647 
730 77 37 
1963 163 2126 2B97 4880 1283 161 P 2893 4680 7573 
446 
56 165 1B5 
462 
11 1 12 204 
125 14 2 4 1 66 7 
2 1 2 U 17! 
353 91 444 135 135 
634 1315 619 15 
634 1315 1949 
147 21 15 
5 43 19 3 1 ! 12 21 3 
35 22 10? 3 3 13 13 123 325 122 1 123 326 448 
102 161 9 
1 
1 21 5 2 
99 29 12B 34 34 
1 1 163 288 
163 
163 258 421 
17 30 24 17 3 
IP 
16 
1 1 12 12 
29 13 42 
13 13 55 39 54 1 55 
99 
133 
267 
4 61 2 97 
61 297 349 
21 22 1 
16 
7 
19 
19 
19 
121 412 
214 1142 
25 
35 
4 
2 88 
17 
2 
10 
22 
32 
4 
4 
68 
88 
156 
192 
264 
34 
158 
193 
254 
456 
7 
7 
72 
172 
7 
7 
es 
3 
76 
149 
44 
9 
6 
3 
1 
I 11 
3 
13 
16 
14 
14 
278 
1 
279 
309 
819 
100 
209 
309 
819 
1128 
120 
93 
47 
37 
? 
22 
10 
425 
413 
185 
33 
2 
49 
22 
4 
12 
26 
40 
6 
6 
1065 
49 
1114 
1160 
1889 
478 
682 
1160 
1889 
3049 
16 
35 
53 
23 
1 
1 
11 
16 
7 
1 1 1 6 
31 ie 49 
57 137 56 1 57 137 194 
9 23 
23 32 
335 36 245 
971 
10 
31 
1 
io 
11 
156 
V> 470 60 16 14 
25 366 12 
51 54B 599 12 12 552 25 577 1188 1588 627 861 
11B8 1588 2776 
229 9 
225 
2 
2 83 95 
3 
33 2 
10 92 
18? 38 220 102 102 
322 529 312 10 322 529 Θ51 
2 35 
5 14 
23 3 26 
45 26 
26 45 71 
45 1 
74 
6 
36 1 
7 36 43 1 1 
44 120 44 
44 120 164 
81 5 
32 32 
41 94 41 
41 
94 135 
4 
87 
1 1 
3 
14 111 14 
14 111 125 
414 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
4 2 0 4 2 0 
4 2 0 4 9 0 
4 2 0 5 0 0 
4 2 0 6 1 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E n 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSE 
AELF 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
HnNG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSF 2 EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONOE 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
HAROC 
T U N I S I F 
L I B Y F 
EGYPTE 
F T H I O P I E 
KFNYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIQUE 
COLOHBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CEF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
HAROC 
ETATSUNIS 
PFROU 
PAK!STAN 
INDE 
AUSTRALIE 
EWG­CEE 
, 
7 
7 
4 
7 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
Ü 
1 1 
1 1 
2 2 
2 6 
? ! 
4 
3 6 
R 
2 6 
2 3 
2 
', 
1 
5 ! 
5 
5 6 
6 6 
9 7 
5 6 
6 6 
9 ' 
1 4 9 
4 3 
4 4 
3 9 
1 1 3 
1 5 1 
7 1 
1 
7 
3 
1 8 
1? 
1 
4 
1 
1 6 0 
? 
1? 
3 
1 
1 0 
1 4 
7 ' 
4 3 
6 0 
1 9 ! 
1 9 1 
9 
9 
7 8 ' 
3 9 1 
1 0 5 
ι 74 
2 7 9 
3 9 0 
6 7 0 
1 ! 
1 
3 
2 
! 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 
3 
3 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
7 
Β 
ι 
1 1 
8 
7 
3 
1 
1 0 
1 
1 ! 
U 
1 9 
1 1 
1 1 
1 9 
3 0 
1 5 
2 
5 0 
3 8 
6 
3 
7 
1 
3 9 
1 
3 
9 
U 
2 0 
3 » 
3 9 
1 
! 6 0 
1 0 5 
7 0 
4 0 
6 0 
1 0 6 
1 6 8 
1 
7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B 
1 
1 
1 
7 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
6 
3 
1 0 
1 
1 6 
1 
n 
n 9 
1 9 
1 9 
O 
2 3 
1 2 
3 0 
1 6 
2 4 
3 
3 
1 
1 
5 
1 
6 
7 
3 
6 
5 
1 
1 
1 4 
3 2 
a 6 
1 4 
9 2 
9 6 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
2 
3 
7 
3 
1 
7 
1 0 
1 
4 
2 
1 
1 
6 
2 
9 
9 
1 4 
6 
9 
1 4 
2 2 
1 5 
9 
4 0 
1 9 
3 
7 
2 
2 
2 3 
2 
2 
1 
! 
4 
5 
9 
1 3 
3 2 
3 2 
2 
7 
4 7 
1 2 
1 6 
3 1 
4 7 
3 7 
l ' i 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
? 
? 
3 
' 1 
? 
3 
1 
4 
η 
9 
1 
? 
7 
8 
2 
1 
1 2 
1 
1 3 
η 
3 1 
ι ? 
, 3 
? 1 
4 4 
7 
1 3 
7 
7 ο 
4 
1 
1 
4 
1 2 
4 
3 7 
η 
9 
3 
6 
2 1 
2 7 
! 06 
1 9 6 
', 4 
1 3 7 
1 Ρ 2 
4 1 
9 6 
1 3 7 
1 0 7 
7 7 9 
1 
1 
1 
? 
ITALIA 
4 
4 
4 
4 
3 
7 
3 
7 
5 
5 
5 
5 
' 0 
5 
5 
." 2 6 
9 
3 
7 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
6 
5 
1 2 
9 
9 
1 
1 
? 7 
? 0 
2 9 
1 
2 1 
η 
4 1 
1 
1 
EWG­CEE 
1 7 
3 3 
1 ' . 
1 6 
5 3 
6 η 
6 9 
6 9 
5 5 
6 9 
6 9 
6 5 
1 2 4 
2 0 2 
1 5 7 
2 3 
7 1 3 
6 1 
2 7 4 
1 8 
1 
1 6 5 
4 1 
2 
1 
1 4 9 
1 
3 
1 
1 
5 0 1 
1 5 0 
6 5 1 
5 
6 6 6 
1 1 5 6 
6 5 5 
1 
6 5 6 
1 1 6 6 
1312 
2 6 8 
5 3 4 
1 7 Ρ 
7 5 2 
6 3 Ρ 
1 6 1 
2 
η 
2 0 
8 6 
2 1 
1 3 2 
7 3 
2 
1 0 
1 3 
6 1 Ρ 
1 7 
1 
5 9 
1 
! 7 0 
1 
3 
? 
! ? 
3 6 
1 
1 
7 0 
1 
3 0 0 
' 5 7 
5 5 7 
7 3 3 
7 3 8 
2 8 
2 8 
1 3 7 3 
2 3 5 6 
6 5 6 
6 6 5 
1321 
2 3 5 4 
3 6 7 7 
4 3 9 
21 
69 
204 
276 
6 
12 
2 
54 0 
' 3 0 
1 3 3 
7 6 
9 
7 
1 7 4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 
6 
3 
1 1 
7 6 
' 7 
3 7 
3 7 
1 8 
3 7 
3 7 
I B 
5 5 
4 4 
4 
1 7 3 
3 7 
1 0 4 
1 7 
? 
1 
5 6 
1 
1 7 3 
5 7 
1 3 0 
1 
1 
I B I 
2 5 8 
1 8 0 
1 
I B I 
2 5 9 
4 3 9 
1 6 6 
7 
3 3 4 
1 9 7 
5 2 
2 
6 
6 
2 1 
6 6 
2 
1 
1 1 8 
3 
1 
3 
9 7 
7 3 
1 6 0 
1 1 9 
1 1 8 
3 
3 
2 9 1 
7 5 4 
1 5 1 
1 2 0 
2 9 1 
7 5 4 
1P35 
11 27 
239 
2 9 
2 3 0 
7 7 
7 0 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 
3 
6 
9 
9 
9 
4 
9 
0 
4 
1 3 
7 8 
? 
1 2 7 
4 
7 4 
7 7 
1 
1 
3 6 
1 53 
3 6 
1 8 9 
1 8 9 
2 1 1 
1 9 9 
1 8 9 
2 1 1 
4 0 0 
9 5 
1 2 0 
1 3 9 
1 0 7 
1 7 
1 
5 6 
7 
1 
1 
1 7 
2 
1 
1 
2 
7 4 
io 8 4 
2 0 
2 0 
2 
2 
1 0 8 
4 6 1 
8 7 
1 9 
1 0 6 
4 6 1 
6 6 7 
33 
4 
2 
1 2 
4 1 
N E D E R ­
L A N D 
2 
1 0 
1 
! 
7 
2 
7 
1 ? 
2 
2 
1 2 
1 4 
6 
2 2 
2 1 4 
6 
2 4 
1 
1 
1 2 
2 
1 3 
1 
4 0 
1 1 
5 1 
5 1 
2 4 3 
5 1 
5 1 
2 4 3 
2 9 9 
5 7 
7 7 
1 8 5 
5 9 
1 ? 
2 
1 
2 
2 
1 3 
1 
7 
1 1 7 
5 
5 
3 
1 
1 
2 
1 
6 
2 4 
2 5 
4 9 
1 3 0 
1 3 0 
7 
7 
1 3 6 
3 7 6 
5 7 
1 2 9 
1 9 6 
3 7 3 
8 6 4 
7 
1 
11 
6 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
6 
1 
2 0 
2 1 
2 1 
2 1 
7 
2 1 
2 1 
7 
2 8 
9 9 
4 3 
3 
1 4 
1 3 
1 7 
6 8 
3 3 
3 9 
1 2 1 
3 9 
1 6 0 
1 6 0 
1 5 9 
1 6 0 
1 6 0 
1 5 9 
3 1 9 
6 6 
2 7 1 
4 0 
2 6 7 
3 9 
6 
4 
1 9 
3 4 
7 ! 
1 2 
3 5 4 
3 1 
4 
3 3 
1 
1 1 
1 
4 8 
1 2 0 
1 8 3 
4 2 0 
4 2 0 
1 2 
1 2 
6 2 0 
6 4 4 
2 3 2 
3 8 9 
6 2 0 
6 4 4 
1264 
241 
U 
177 
29 
6 
12 
3 9 8 
6 9 
7 6 
7 
7 4 
ITALIA 
1 
1 3 
1 4 
1 4 
1 4 
1 9 
4 8 
1 4 
1 9 9 
5 9 
1 
3 
1 
7 
3 
1 
6 4 
7 
7 1 
4 
4 
7 5 
2 8 0 
7 5 
7 5 
2 8 0 
3 5 5 
5 0 
2 0 
3 
4 4 
3 6 
8 
3 
2 2 
1 
2 
4 
4 
1 7 
1 
2 1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
4 7 
2 9 
7 6 
5 0 
5 9 
4 
4 
1 3 0 
1 1 9 
1 1 9 
9 
1 2 B 
1 1 7 
2 4 7 
158 
9 
5 4 
6 
2 
1 1 7 
2 0 
6 
2 
3 3 
415 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
4 2 0 6 9 0 
4 2 9 7 0 1 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E P S T O T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E n 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOr 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONOE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
EWG­CEE 
2 
4 6 
? 
? 
3 7 
6 
2 3 
3 
11 
I 
1P2 
14 
7 
16 
1 9 
? 
! ! 
10 
4 
14 
! 1 
15 
13' , 
n 15 
134 
143 
? 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 
' ? 
3 
1 
? 
3 
3 
4 3 
1 
1 
1 
1 
1 
49 
1 
1 
49 
5 9 
1000Kg 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 ! 
1 
1 
! 
1 
2 
1 
14 
3 
2 
8 
7 
10 
10 
17 
10 m 17 
27 
— Q u a n t i t é s 
N E D E R ­
L A N D 
41 
1 
42 
42 
42 
2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
7 
3 
3 
2 
3 
3 
2 5 
1 
12 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
25 
7 
? 
7 6 
?? 
ITALIA 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
­2 
1 
1 
EWG­CEE 
296 
897 1193 
316 
316 
1609 
733 
1279 
2 3 0 
1509 
733 
2 2 4 2 
118 
243 
67 
l f l 
180 
7 
a 
79 
43 
4 0 
1 
38 
83 
171 
1 
1 
172 
626 
172 
172 
626 
79 8 
40 
5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
239 
120 369 
230 
230 
5 8 9 
38 
369 
230 
6 8 9 
38 
627 
1 7 1 
3 
17 
17 
17 
17 
174 
17 
17 
174 
1 9 1 
B E L G ­
L U X E M B 
2 
53 65 
55 
37 
55 
55 
37 
92 
5 
6 
6 
177 
1 
71 
17 
1 
72 
18 
90 
90 
194 
90 
90 
194 
294 
2 
N E D E R ­
L A N D 
17 17 
17 
8 
17 
17 
8 
25 
25 
5 
1 
8 
1 
a 9 
9 
30 
9 
9 
30 
39 
38 
5 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
47 
537 584 
78 
78 
6 6 2 
42 9 
662 
662 
429 
1091 
19 
37 
60 
a 
5 
1 
1 
8 
6 
14 
1 
1 
15 
116 
15 
15 
16 
.31 
I TAL IA 
8 
1 7 0 178 
8 
8 
186 
2 2 1 
186 
186 
2 2 1 
4 0 7 
9 4 
10 
1 
7 
7 
4 
30 
7 
3 4 
4 1 
4 1 
112 
4 1 
4 1 
112 
1 5 3 
ALLEH.FFD 
I T A L I F 
R n Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
ISPAFL 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
TCHECOSL. 
PAKISTAN 
C H I N E , R . P 
AELE 
CLASSE 1 
T I F P S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ΡΟΥ.­UNI 
I SLANDE 
IRLANOF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TUPOUIF 
FUROPF ND 
27 
2 
1 
4 
31 
3 
1 
4 
31 
35 
639 
42 
15 
2 
1 
1 
! 4 
5 
2 
2 
10 
36 
1 
I 
39 
5 
43 
1 ! 
46 
44 
99 
796 
90 
10 
90 
766 
976 
U 
1'. 
3233 
31 1 
36 s 
397 
19', 
68 
6? 
201 
1 
20 
176 
10 710 
737 
15 
1 IB 
12 
26 
1 
1 
2 
3 
11 
2 
1 
3 
11 
1 4 
in 
7 
190 
61 163 
5 0 
3 
198 
69 
2 
? 
U 
17 
1 9 ! 
4 
1 4 
14 
2 9 
1 4 14 1 1 14 
2 9 
4 2 
5 ? 
3 1 6 
7 9 
2 6 
6 7 
3 1 6 
3 7 3 
2926 
6 1 2 
194 6 5361 1 5 
11329 8 4 
21 
8 9', 7 6995 8766 17990 2002 2 0 9 
6 
1 7 2 
3 ? 9 
4 8 
1 7 6 
3 
2 4 8 
A5 
1 9 2 
6 
1 8 7 
1442 9 0 2 
7 0 1 2651 1 9 3 
30 
2 
1 5 
16 
6 
l 
3 
3 
3 
7 
•208 
1051 4527 5 
1577 
3 7 9 
1 0 2 
13 
3 9 6 
9 2 1 
3 3 
1 
5 7 
2 0 
699 
4? 
15 
2 
1 
1 
14 
10 
36 
1 
33 
5 
43 
1 
1 
46 
46 
90 
784 
BD 
10 
90 
7 84 
374 
110 
8 
19! 
4 
14 
14 
l 
28 
14 
14 
1 
1 
14 
26 
47 
57 
313 
29 
23 
57 
313 
3 7.0 
1 1 3 
147 
2 
1 
4 
120 
500 
39 
725 
5 
3059 
84 
6 
6 8 2 9 
5 7 8 0 
7 9 6 2 
1 3 9 5 1 
164 
107 
4 
58 
222 
10 
71 
2 0 5 
172 
B5 
102 9 
6 3 5 0 
15 
34P 
2 3 0 
81 
872 
7 2 4 
38 
96 
16 
32 
84 
416 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 6ULGARIE 
SOUDAN 
. H A L I 
.N IGER 
.TCHAD 
­SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA .CONGOLEO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O H A L I A 
KENYA 
ΖΛΗΒΙΕ 
RHOOESIF 
R .AFR.SUD 
E TATSUNI S 
CANADA 
HEXIOUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA P IC 
INDES OCC 
COLUHBIF 
VENEZUFLA 
EOUATEUR 
PFROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYR! F 
I RAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
YEHFN 
ARAB.SUD 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
HONG OLI F 
C H I N E , R . P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.TT ERS 
C E E 
HONDE 
4 3 0 2 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L F H . F E D 
1 T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
τ SLANOE NORVFGE 
SUEDE 
FT NLANOE 
DANEHARK 
SU! SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRFCE TURQUÍ F 
U . R . S . S . A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECnSL. 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGARI E 
HAROC 
SOUDAN 
N I G E R ! A 
F T H I O P I F 
.SONAL I A 
EWG­CEE 
' , 81 
7 7 
1 9 6 
3 4 8 
U 7 7 
' , 6 
1 
1 
4 
1 
5 4 9 
3 4 ' 
1 2 8 
9 
1 
5 
n 
7 
1 1 
5 4 
1 2 
1 
3 
1 ! 
2 7 6 
! n 2 9 7 
2 6 
7 
59 
1 P 3 
7 0 
5 
1 3 6 
4 
1 4 3 
3 
1903 1833 
3 6 9 1 
1 
9 3 1 
9 7 ' 
1204 
1 4 1 
1746 
5968 
440Õ 
4 7 1 9 
1 1 7 ' 
5 3 9 6 4376 
1 0 7 9 6 
71 5 
3 13 
7 2 
? 0 2 
2 2 8 
7 9 7 
1 2 
9 1 
4 0 
4 5 
3 1 
11 
9 5 
2 0 4 
8 
79 1 
9 
4 P 
14 
7 
3 7 
? 
1 
1 
1 
1 
Mengen 
FRANCE 
5 ' , 
6 1 
7 0 
1 
1 
6 ? 
4 6 
? ' 
1 
? 
4 
1 
1 7 
? ! 
4 
1 
5 
3 
2 6 
3 0 
34 1 
2 2 9 
6 6 1 
! 
5 4 
5 6 
1 3 5 
2 9 
16··, 
7 5 0 
2 0 2 
6 P 7 
1 7 1 
7 7 8 
2 P P 
9 8 0 
U 
4 
2 2 
3 
4 ! 
7 
4 2 
1 
7 
5 3 
? 7 
3 ' 
4 
1 
3 
! 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 0 
1 6 
1 8 6 
3 1 4 
1 ! 
3 6 
8 
1 
4 4 
1 
9 
9 9 
1 9 
1 6 6 
1 13 2 7 9 
1 0 3 
1 0 3 
5 3 1 
6 8 1 
9 6 8 
3302 
9 7 7 
8 1 
9 5 8 
3 2 9 2 
4 2 6 0 
5 4 
2 0 
1 6 o 
3 7 
3 
1 
1 
2 
7 
2 9 
2 4 
5 
NEDER­­
L A N D 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
1 3 
8 
7 1 
3 
5 
! 1 
7 3 
1 75 
? 4 
4 
7 3 
1.7 6 
1 5 3 
6 
6 1 
1 1 4 
1 1 
6 3 
1 
? 
1 
4 
l 1 
1 
? ' 
7 
6 
l o 
1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 34 
7 
1 '. 
4 1 
' 1 
3 
4 8 1 
6 3 1 
9 0 
7 
l 
s 
1 0 
? 
9 
4 8 
3 
3 
9 
4 4 
8 
1 
1 5 
2 7 6 
2 1 
5 9 
9 4 
7 
1 po 
4 
5 
1 
4 6 6 
1 3 1 1 
1777 
6 1 2 
6 1 ' 
4 6 7 
1 1 ' 
5 7 8 
2967 
4 2 4 
2045 
9 9 1 
2 9 4 6 
4 0 7 
3 3 7 0 
1 9 6 
2 ¿ o 
4 9 
7­00 
1 5 2 
7 
! 0 
3 5 
4 1 
2 4 
6 
9 1 
1 
142 
9 
211 
2 
4 
' 1 4 
2 
! 
ITALIA 
2 
7 
! 8 
6 
1 2 3 
1 4 
1 
2 
3 
1 21 
1 
4 
2 0 
3 9 
2 
9 2 2 
2 3 1 
1053 
1 5 2 
1 5 2 
2 0 
' O 
1 2 2 6 
3 4 7 
1 1 6 6 
2 0 
1106 
3 0 8 
1533 
6 9 
1 
5 0 
9 7 
7 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
EWG­CEE 
U 5 1 2 
2 2 6 
3 6 1 
2 9 0 
1 6 
3 9 6 
9 9 
2 1 
2 
6 2 
1 
3 5 
7 
1 
2 
6 1 
1 
7 
1 
5 
3 0 
7 
5 9 
1 1 6 
3 6 
1 6 3 
1 9 9 
2 1 
2 2 5 8 5 
17799 
4 4 4 3 
1 0 9 7 
1 9 9 
7 5 5 
6 
1 1 9 6 2 
1 
1 8 3 
6 1 4 
5 2 5 9 
3 4 
2 0 
3 5 9 
1 9 0 
9 9 7 
7 
3 9 
3 0 
3 6 6 
9505 
3 
4 9 
3 
' 1 7 9 
4 4 9 9 
2 3 
9 
5 0 2 9 4 5 
3 
1 6 
3 4 
1 9 
2 5 1 
3 4 
4 7 4 6 4 
5 4 7 9 4 
1 0 7 2 5 8 
3 1 5 
3 6 
2 6 7 8 7 
2 7 1 3 8 
1890O 
2 1 0 3 
2 1 0 0 ? 
I 5 0 3 9 9 
11935 
1 1 7 5 9 1 
32233 
1 4 9 9 2 4 
1 1 2 6 9 
1 6 1 6 5 9 
4 6 5 1 
9 0 9 2 
9 2 1 
6 3 0 6 
4 4 4 1 9 0 9 4 
5 6 
1 5 2 6 
4 7 7 
6 2 3 
4 1 6 
6 9 3 
1953 
9 
7 6 2 4 62 1 1 6 3 9 
1 2 
I 4 9 7 
5 9 6 
7 
1 9 6 
4 8 2 
6 9 
' 3 
6 
2 
6 
l 1 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
2018 
7 6 
3 9 
1 9 
2 
5 2 
1 
3 5 
1 
7 8 
1 
7 
1 
3 
1 3 
3 
3 6 
1 0 8 
1 8 1 
a u 
7 6 4 7 1876 
4 6 3 
1 2 2 
6 
U 
U 
1 0 
4 2 4 
8 
5 7 
1 1 3 
a 5 4 6 
4 
9 3 
3 7 6 
3 2 
5 4 4 
3 
8 4 
6 
5 4 0 7 
5 7 7 3 u n o 2 3 7 
3 6 
2019 
2 2 9 2 
2 1 5 4 
5 7 6 
2 7 3 0 
16202 
8 1 0 
1 2 4 3 5 
3 4 3 7 
1 5 9 2 2 
5 3 0 
18732 
3 4 7 
3 6 
1193 
6 4 1 
1585 
1 0 
8 0 9 
1 0 
5 
3 6 
2 7 
6 2 6 
1638 
9 2 4 
2 4 9 
B l 
6 8 
3 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 1 
1 2 6 
8 7 
1 2 9 
5 
5 6 
1 3 
1 
4 
5 9 
6 5 5 
2 6 6 
1 5 
1 6 0 
2 
3 7 
5 3 5 8 
10 54 
4 4 1 2 
5 
2 3 4 
2 3 9 
4 8 7 
2 
4 8 9 
5149 
7 6 1 6 
4 6 4 2 
2 7 3 
5 1 1 5 
7 7 9 1 
1 2 9 3 1 
7 5 7 
3 6 3 
7 6 7 
4 3 6 
1010 
1 ? 
5 4 
7 3 
8 
1 3 6 
4 3 
6 7 
1065 
8 9 
1 6 7 
2 0 
5 9 
N E D E R ­
L A N D 
9 1 
1 1 
3 
6 
1 
5 9 
9 
1 
1 
3 
7 
2 7 1 
9 9 
3 6 ? 
12 
1 2 
1 0 8 
7 
1 12 
4 3 4 
1 7 9 
3 6 » 
1 1 6 
4 6 4 
1 7 0 
66?, 
1 0 4 
1969 
3 0 3 3 
2 7 0 
1 3 1 1 
I 
2 D 
3 6 
1 
4 9 
3 9 
1 2 
1 1 
1 1 4 0 
4 9 
17­0 
n 1 2 ' 
3 
6 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
15129 
2 3 0 
1 3 9 
U 3 4 0 
5 6 
2 1 
2 
2 
3 3 
2 
1 6 
1 1 0 
5 0 
1 2 
1 3 
19858 
1 3 5 8 4 
3 4 2 0 
9 5 8 
1 8 2 
7 5 6 
6 
8 5 1 
1 
1 6 3 
6 0 2 
4 7 4 5 
1 9 
1 7 
3 0 2 
1 7 3 
4 9 2 
7 
3 9 
1 8 
3 5 7 
7 9 4 6 
1 4 3 
2 0 3 5 
4018 
7 8 
1 8 
1492 
9 
1 6 
8 1 
1 8 
4 8 
l 6 
2 9 8 7 4 
4 5 4 2 0 
76294 
6 B 
2 4 0 3 1 
7 4 0 9 9 
15905 
1518 
1 7 4 2 3 
116B16 
1418 
8 8 5 6 1 
2 8 1 0 6 
1 1 6 6 6 7 
1269 
1 1 3 0 3 5 
2 8 8 3 
8 7 2 8 
42 8 
3044 3802 
3 3 
6 0 7 
3 8 3 
4 3 4 
2 7 2 
3 1 0 
9 8 4 
18B9 
57 
7734 
1 2 
3 2 8 
8 7 
' 3 6 
6 9 
2 
11 
ITALIA 
2 0 7 
1 3 
5 
2 8 
5 
5 
8 0 
1 6 7 4 
2 8 6 
1 7 
2 
9 0 
1 7 
2 3 1 
1 2 
1 3 
2 
9 3 
9 
8 2 
1 0 
8 8 5 4 
2 4 5 8 
1 1 0 1 2 
5 
4 9 1 
49 6 2 4 9 
2 4 9 
1 1 7 5 7 
1 6 1 2 
1 1 3 3 5 
3 0 1 
1 1 6 3 6 
149 1 
1 3 2 4 8 
9 0 7 
4 8 
4 
l 398 
13B6 
3 6 
1 5 
3 3 
5 1 
1 3 2 
1 4 
3 1 
3 
12 
1 3 
5 
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Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
B R E S I L 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
Y E H F N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A F L E 
A L I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
4 3 0 2 2 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
H O N D E 
4 3 0 3 1 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
A L L . H . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B O L I V I F 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
! N O E 
N E P A L , B H U 
C H I N E , R . P 
C O R E E SUO 
E W G ­ C E E 
2 
5 
6 6 
? 
2 
62­9 
1 4 
1 
! 
4 2 3 
? 
1 
6 5 1 
6 2 ' 
1 2 7 8 
6 4 3 
6 4 3 
9 2 
4 2 8 
5 2 0 
2 4 4 1 
1 4 1 3 
1 6 3 6 
6 2 0 
2 1 5 3 
1 1 3 0 
3 6 7 1 
6 9 
1 1 7 
2 9 
7 9 
1 6 
9 
1 
6 
3 
1 0 
2 2 
9 7 
1 
1 1 
5 
5 
1 
1 1 1 
4 
4 
1 
1 5 4 
1 1 9 
2 7 3 
6 
6 
2 3 
7 3 
3 0 1 
3 1 0 
7 8 2 
1 8 
3 0 9 
3 0 9 
6 1 0 
6 0 
' 4 
1 3 
1 9 
1 8 
2 1 
4 
2 
6 
1 5 
1 4 
1 1 
1 
2 7 
9 
3 9 
5 
5 4 
3 
2 6 
4 
2 
1 2 
1 
Mengen 
F R A N C E 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
3 7 1 
8 8 
3 7 
1 7 5 
6 
6 
4 9 
3 7 1 
4 1 1 
5 9 2 
7 2 
1 5 3 
4 1 2 
5 6 5 
4 5 
6 3 7 
5 
', 
1 1 
2 9 
1 1 
2 9 
4 0 
4 9 
9 
4 0 
4 0 
9 
4 9 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
2 
2 
9 
1 
1 
6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 
6 
1 
4 
1 
4 1 
3 3 
7 9 
1 
1 
1 1 
4 
1 5 
9 5 
1 1 9 
6 0 
1 5 
7 5 
9 9 
1 9 4 
2 0 
3 
1 8 
2 
U 
6 
8 
3 4 
2 
3 4 
3 6 
2 2 
2 2 
5 B 
4 1 
4 ! 
1 7 
5 β 
4 1 
9 9 
1 0 
5 
2 
1 
2 
6 
N E D E R ­
L A N D 
5 
1 
1 7 
7 7, 
7 * m i 
2 
2 
1 9 
1 7 
. 3 6 
1 3 9 
2 1 4 
3 0 
3 7 
1 1 7 
1 9 2 
3 3 1 
? 
2 
2 
2 
3 
1 1 
1 4 
1 
5 
1 
1 
1 7 
3 
1 2 
2 
1 
3 
? 
1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 
? 
4 1 
1 
? 
6 1 6 
S 
1 
3 6 
? 
3 3 9 
4 5 7 
7 9 6 
6 3 1 
6 3 1 
2 2 
3 5 
5 8 
1 4 3 5 
8 S 7 
1 2 1 6 
5 6 
1 2 7 2 
6 7 4 
2 1 6 9 
7 
1 1 2 
1 5 
6 
1 
8 
? 
1 9 
I O 
9 
! 
2 0 
4 
4 
'­
5 1 
2 8 
7 9 
5 
5 
3 4 
1 3 4 
8 3 
B 3 
1 3 3 
2 1 7 
3 5 
5 
6 
1 6 
1 2 
7 
7 
4 
1 3 
1 1 
1 0 
3 
i 
2 5 
3 
1 3 
3 
1 
7 
1 
I T A L I A 
lì, 
3 
1 1 1 
1 6 
1 7 7 
3 
3 
1 3 0 
1 2 1 
1 ? 9 
1 2 9 
1 2 0 
2 5 0 
4 6 
2 3 
5 5 
1 
1 
8 8 
1 
2 8 
9 0 
2 B 
1 1 8 
1 
1 
1 1 9 
1 2 4 
1 1 8 
1 
1 1 9 
1 2 4 
2 4 3 
1 2 
6 
1 
2 
2 
1 
1 
2 6 
1 4 
E W G ­ C E E 
3 7 
1 3 4 
2 6 3 4 
1 2 3 
3 9 
5 0 
6 3 
1 4 9 6 
3 3 3 
2 
4 3 
5 6 1 
1 
4 
3 
1 
4 0 1 4 
1 ! 
1 
3 1 
6 
1 3 2 6 8 
1 8 0 1 0 
3 1 2 7 8 
1 1 
2 6 5 4 
2 6 6 5 
2 7 5 2 
4 0 1 4 
6 7 6 6 
4 0 7 0 9 
3 5 9 2 3 
2 2 3 7 1 
6 7 2 6 
2 9 0 9 7 
2 4 3 1 1 
6 5 0 2 0 
1 7 
1 0 2 
1 4 
4 8 
4 2 
6 2 
3 
2 3 
5 
4 3 
4 9 
2 3 
3 
3 
1 2 
7 
1 
1 
l 
1 2 3 9 
1 9 2 
1 
3 
2 1 1 
1 4 5 1 
1 6 6 2 
4 
4 
1 0 
1 0 
1 6 7 6 
2 3 5 
1 6 5 6 
9 
1 6 6 4 
2 2 3 
1 B 9 9 
3 1 7 4 
8 7 8 
4 2 9 
1 1 0 6 
9 5 8 
6 7 5 
1 
5 0 
9 
1 0 
1 9 9 
2 0 7 
sai 3 3 3 
4 5 2 
5 
1 3 
3 8 7 
2 0 8 
8 7 4 
1 5 1 
6 9 7 
2 7 
2 
4 3 5 
9 9 5 
1 
2 
1 6 
4 
9 
1 4 7 
7 7 
1 
2 
3 
1 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
2 0 
5 3 
7 5 2 
4 9 
3 
1 0 
1 3 
1 0 5 
2 9 
4 2 
1 
3 
3 3 9 8 
6 
1 
3 
2 
2 4 6 7 
3 1 4 3 
5 6 1 0 
2 3 5 
2 3 5 
1 3 1 9 
3 3 9 8 
4 7 1 7 
1 0 5 6 2 
3 8 6 0 
4 2 4 2 
4 6 8 2 
8 9 2 4 
2 2 2 2 
1 2 7 8 4 
1 
1 6 
3 
1 
2 7 
2 
3 0 1 
2 8 
3 0 3 
3 3 1 
3 3 1 
2 0 
3 3 1 
3 3 1 
2 0 
3 5 1 
2 1 
3 5 
B 2 
6 3 
2 4 
2 3 
7 
2 
3 1 
2 1 
6 
4 
3 3 
1 
7 
5 1 
3 4 8 
2 5 6 
1 
1 
4 
9 0 
1 
2 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 
1 4 
2 1 0 
1 
1 
6 
1 
2 
5 4 
4 
1 2 7 9 
1 3 7 3 
2 6 5 2 
1J 3 3 4 
5 4 
3 8 8 
3 0 5 4 
3 4 2 3 
1 6 2 1 
3 6 8 
1 9 8 9 
2 3 5 8 
5 4 1 2 
1 
5 
4 
1 
2 
7 
1 
l 
5 2 
1 
2 
5 3 
5 5 
9 
9 
6 4 
1 1 
5 6 
a 6 4 
1 1 
7 5 
6 0 4 
1 6 1 
1 7 2 
6 
4 9 
1 
3 
1 
4 6 
4 
4 
4 7 
2 
1 0 6 
4 
9 
4 
N E D E R ­
L A N D 
9 2 
1 
2 
6 
1 1 4 
1 
1 5 1 6 
1 2 4 9 
2 7 6 5 
1 4 
1 4 
3 6 1 
1 1 4 
4 7 5 
3 2 . 5 4 
6 5 2 1 
1 6 5 0 
4 6 4 
2 1 1 4 
5 3 8 1 
8 6 3 5 
1 
1 4 
1 
1 
1 
ι 1 5 
1 
1 
1 5 
1 6 
9 3 
4 1 8 
7 8 9 
5 7 
1 3 1 
1 
1 
6 
1 8 
1 2 
1 9 
1 0 
9 
2 1 5 
3 6 
2 4 8 
2 7 
2 0 
2 7 
1 4 
6 7 
4 
6 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 0 
4 2 
1 5 9 8 
7 6 
3 3 
4 6 
5 3 
1 4 6 9 
2 1 2 
1 4 
5 1 1 
4 
1 
4 4 8 
5 
2 7 
6 3 7 ? 
1 1 9 5 ? 
1 8 3 2 9 
1 1 
2 3 6 0 
2 3 7 1 
7 2 0 
4 4 8 
1 1 6 8 
2 1 8 6 8 
1 9 8 4 0 
1 2 9 2 5 
1 1 8 6 
1 4 1 1 1 
1 2 0 9 3 
3 3 9 5 1 
9 
1 0 0 
6 
3 8 
5 5 
3 
2 8 
5 
4 3 
2 2 
1 1 
3 
1 
1 2 
8 7 4 
1 9 1 
1 
3 
1 6 5 
1 0 8 3 
1 2 4 8 
4 
4 
1 2 5 2 
1 6 5 
1 2 4 0 
1 2 4 0 
1 5 3 
1 4 0 5 
1 8 3 8 
2 2 8 
2 1 1 
8 3 ? 
4 2 9 
2 6 
1 
2 
1 3 5 
1 9 4 
5 4 0 
3 0 9 
3 8 3 
2 
1 3 5 
1 7 1 
5 6 8 
1 2 ? 
3 4 9 
2 
6 4 
6 3 9 
2 
1 7 
5 
5 2 
6 2 
2 
1 
I T A L I A 
3 
2 5 
1 8 2 
ι 1 
2 0 
2 
1 
1 5 3 4 
2 8 8 
1 9 2 2 
3 1 
3 1 
1 8 
1 8 
1 9 7 1 
2 2 7 9 
1 9 3 3 
2 6 
1 9 5 9 
2 2 6 7 
4 2 3 8 
7 
3 
1 4 
3 
1 2 
1 
1 2 
1 5 
1 2 
2 7 
1 
ι 2 8 
2 4 
2 7 
ι 2 8 
2 4 
5 2 
7 3 9 
2 1 1 
2 2 
6 3 
4 2 ­
1 2 
1 
2 4 
7 
4 
1 7 1 
5 
2 4 
4 
1 
5 
418 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HDNDE 
4 3 0 3 2 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­RAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AFGHANIST 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 3 0 3 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGPIE 
HAROC 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PFROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHANIST PAKT STAN 
INDE 
C H I N E , R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . H E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 3 0 4 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
OANFHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E HONDE 
EWG­CEE 
? 
32 
72 
194 
15 
16 
137 
137 
257 
146 
129 
116 
245 
134 
391 
7 
2 
2 
2 
? 
7 
2 
2 7 
9 
3 
15 
20 
12 
2 
29 
1 
1 
1 
14 
7 
12 
1 
1 
3 
337 
31 
16 
47 
3 
3 
19 
337 
356 
406 
57 
57 
349 
4 D 6 
52 
4 5 8 
286 
9 
7 
16 
3a 7 
1 
2 
2 
3 
? 
6 
2 
' 8 
3 5 ! 
3 
9 
3 5 1 
359 
Mengen 
FRANCE 
3 
12 
15 
6 
6 
4 
4 
25 
4 
16 
9 
7 ' , 
7 
2B 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
3 
5 
5 
7 
3 
5 
5 
10 
3 
2 
7 
2 
2 
3 
7 
2 
3 
5 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 
1 
8 
8 9 
I T 
1 
a 9 
17 
26 
2 
la ? 
7 
1 
1 
1 
7 
7 
8 
22 
Β 
8 
22 
30 
55 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
61 
1 
1 
6 ! 
62 
N E D E R ­
L A N D 
2 
6 
5 
1 ! 
1 
1 
0 8 
3B 
60 
29 
31 
19 
50 
20 
79 
U 
9 
1 
20 
6 
11 
1 
20 
7 
27 
11 
11 38 
21 
27 
11 
38 
21 
59 
33 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
40 
1 
1 
40 
41 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 0 
39 
5 9 
9 
9 
61 
61 
129 
7? 
64 
65 
i n 62 
191 
1 
2 
1 
7 
1 
1 
9 
1 
3 
333 
9 
8 
17 
3 
3 
1 
333 
334 
354 
3 
20 
334 
354 
3 
367 
142 
4 
1 
37 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
' 2 
4 
1B4 
4 
4 
184 
138 
ITALIA 
2 
18 
18 
28 
26 
44 
24 
17 
25 
43 
23 
67 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 7 
β 
1 
1 
2 
56 
2 
5 
63 
63 
63 
EWG­CEE 
29 
2 
1142 
2 3 4 2 
3 9 8 4 
264 
264 
2 3 5 ? 
3 
2 3 6 0 
6 6 0 a 
7 0 0 3 
4 2 2 6 
1924 
5 1 5 9 
6 6 4 5 
1 3 1 5 3 
1 
1 113 
4 
2 
19 
1 ! 
3 
19 
11 
30 
3 
3 
33 
121 
3 0 
3 
33 121 
154 
41 
74 
26 
77 
14 
717 
1 
6 
7 
! 5 
U 
5 
79 
17 
14 
14 
17 
1 
1 
5 
10 
9 
1 
1 
1 
10 
30 
? 
4 
1 7 
1 0 9 4 
746 
177 
873 
59 
59 
45 
1 0 9 4 
1 1 3 9 
2 0 7 1 
2 4 9 
935 
1 1 1 9 
2 0 5 4 
232 
2 3 0 3 
136 2 
7 1 
22 
11? 
9 7 
29 
2 
? 
1 
11 
8 
6 
33 
18 
51 
8 
8 
59 
1665 
59 
59 
1665 
1 7 2 4 
W e r t 
FRANCE 
1 
80 
642 
722 
100 
100 
9 2 
1 
93 
915 
21 1 
749 
156 
905 
2 0 1 
1116 
4 
IO 
3 
10 
10 
3 
3 
13 
4 
10 
3 
13 4 
17 
35 
lì 7 
48 
1 
1 
10 
5 
4 
13 
1 
2 
2 
4 
1 1 
22 
6 0 
7 
67 
9 
9 
17 
22 
39 
115 
53 
63 
27 
U O 
48 
163 
4 
1 
30 
1 
1 
6 
1 
6 
7 
7 
36 
7 
7 
36 
43 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B , 
62 
61 
1 ! 3 
4 
4 
163 
163 
280 
8 3 9 
76 
159 
234 
843 
! 123 
20 
12 
14 
10 
1 
1 
10 
5 
2 
12 
6 
17 
10 
2 
12 
29 
46 
27 
2 
29 
46 
75 
4 0 2 
11 
25 
6 
17 
1 
17 
1 
18 
18 
4 4 3 
18 
I B 
4 4 3 
4 6 1 
N E D E R ­
L A N D 
77 
169 
137 
306 
IO 
10 
58? 
58? 
398 
1 3 6 7 
553 
335 
888 
1 3 5 7 
2 2 5 5 
1 
32 
49 
3 
512 
1 
1 
13 
15 
2 
8 
5 1 4 
23 
537 
15 
15 
552 
85 
6 3 7 
15 
552 
85 
6 3 7 
105 
29 
19 
7 
1 
7 
! 8 
8 
153 
6 
a 153 
1 6 1 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
1 
786 
1 9 4 2 
2728 
143 
140 
1 345 
2 
1347 
4 2 1 5 
3494 
2732 
1098 
3 3 3 0 
3109 
7 3 2 4 
7 
7 
9 
1 
9 
1 
10 
10 
10 
10 
10 i o 70 
5 
7 
14 
9 
143 
1 
4 
5 
4 
5 
66 
12 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
27 
2 
5 
1063 
156 
91 
247 
47 
47 
3 
1063 
1066 
1360 
47 
280 
1068 
1348 
35 
1395 
495 
25 
10 
91 
3 
2 
1 
3 
8 
6 
β 
14 
8 
8 
22 
6 2 1 
22 
22 
6 2 1 
643 
ITALIA 
55 
6 0 
115 
I P 
10 
176 
175 
300 
1 0 4 2 
117 
176 
293 
1 0 3 5 
1 3 3 5 
1 
106 
10 
I O 
10 
10 
107 
10 
10 107 
1 1 7 
15 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
1 
5 
3 
3 
7 
.7 
15 
18 
8 
7 
li 33 
3 6 0 
13 
39 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
4 1 2 
4 
4 
4 1 2 
4 1 6 
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Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
4 4 0 1 0 0 FRANCE 
3 E L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUFDE 
F INLANDE 
JANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PDF TOGAL 
FSPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIF 
ROUHANIF 
BULGARI E 
HAROC 
. H . V O L T » 
TANZANIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
PANAHA 
H A I T I 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS NO 
NON SPEC 
ATLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
4 4 0 2 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
KENYA 
TANZANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
INDE 
CEYLAN 
INDONFSIE 
P H I L ! P P 1 N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE ι T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDF 
4 4 0 3 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GUI N.PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I P F 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHFROUN 
EWG­CEE 
2 5 7 9 3 3 
31306 
7 7 3 9 ? 
699 j a 
47 
4 74 
1793 
4 1 2 3 1 
56 
6 3 8 8 6 
92334 
511 99 
5 ' 
1121? 
29 
2 9 9 9 9 7 
3 39 6 9 6 6 3 
7 3 9 1 9 5 
5 8 4 1 9 
2 1 1 1 3 4 
2 3 1 6 7 ! 
9 7 
2 6 
7 9 
ï 7 2 7 7 9 
9 5 1 4 
25 
60 1 
7 
19 
6 0 
31 
' 9  
10 
2 4 0 9 7 2 
3 2 0 4 9 0 
5 6 1 4 6 2 
29 
206 
235 
6 1 0 1 B 6 
6 1 0 1 6 6 
1 1 7 1 8 8 3 
4 2 7 0 2 4 
6 5 3 7 9 2 
5 1 2 7 3 ? 
U 7 1 5 2 4 
102 
4 7 6 6 6 5 
1 5 9 9 6 5 0 
2 6 6 7 
1583 
33 
1418 
4 
9 
11 
213 
4 9 3 
8974 
2 9 1 4 
1 2 6 2 
4 1 5 2 
740 
7 1 
157 
2 7 1 
3 7 1 
3096 
195 
50 
1 
232 
9 3 9 1 
1 0 1 2 3 
4 5 2 1 
4 5 2 1 
8328 
6328 
2 2977 
5705 
17503 
5464 
2 2 9 7 2 
5705 
2 8 6 7 7 
1276 
6 4 8 6 
1530 
1460 
263 
3 3 1 
117 
6 ? 
21 2 7 
2 
103 
124 
10»6 
7 6 8 4 ? 
1 4 2 7 9 6 7 
2 4 9 3 6 7 
9 6 2 1 5 
2 0 8 8 9 6 
Mengen 
FRANCE 
1671 
72175 
1 
20 
1361 
351 
26 
2 
1­0 
7 
18B7 
37 3 
2 2 5 5 
32 
32 
2 2 8 7 
2 3 7 9 6 
2 2 6 2 
25 
2 2 9 7 
2 3 7 9 6 
2 6 0 9 3 
743 
70 
4 
1 
4 8 1 
4 1 1 
11 
3 7 1 
2 9 9 3 
195 
59 
1 
1 
4 9 3 
4 9 4 
3609 
36P9 
4 1 1 
4 1 1 
4 5 1 4 
817 
4 0 5 3 
4 6 1 
4 5 1 4 
8 1 ? 
5 3 3 1 
Β 
16 
31 
2 
366 
2 2 6 7 9 
5 ' 2 5 0 5 
3 1 0 5 2 
2 3 8 4 
2 4 0 6 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
121695 
2 5 0 9 0 
5 2 1 
7 7 
3 
16 
4Π435 
6 
7 5 4 6 ? 
5 8 1 1 
7 
13 
18 
7 1 7 2 5 
7 1 7 2 5 
7 1 7 4 3 
1 4 7 3 3 3 
2 5 4 8 5 
4 6 2 5 8 
7 1 7 4 3 
1 4 7 3 3 3 
2 1 9 0 7 6 
131 
9 
206 
8 
a 
3 
8 
7 4 6 
8 
8 
348 
356 
187 
1530 
60 
42 
45 
7 4 2 3 5 
1312 
3 3 5 7 
2 2 3 3 1 
N E D E R ­
L A N D 
1543 
2 5 1 1 5 
1 2 1 2 5 
10 
3 
1 
4 
16 
20 
29 
13 
106 
2 2 1 7 0 
6 
13 
17 
4 
12 
2 
92 
10 
28 
76 
104 
19 
19 
2 2 9 7 
2 2 9 7 
2 4 2 0 
3 8 7 9 3 
2 2 9 9 
1 2 1 
2 4 2 0 
102 
3 8 7 9 8 
4 1 3 2 0 
1618 
SOI 
1131 
11 
31 
7 4 0 
7 0 
152 
28 
102 
11 
180 
1 9 1 
9 1 2 
9 1 2 
31 
31 
1 1 3 4 
3 4 5 0 
1 1 0 3 
31 
1 1 3 4 
3 4 5 0 
45.94 
6 4 7 8 
1 2 2 1 
50 
3 3 1 
720 
2 5 1 
6 0 4 1 ! 
1 1 5 6 3 
6 9 1 2 
9 7 3 9 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 3 7 3 3 
4 5 9 2 
6 2 2 9 9 
5 3 0 
6 9 9 
4 1 1 3 0 
6 2 9 5 4 
16473 
22611 
19 
12 
10 
1 1 5 0 1 
333 76 
3098 
3D 
39 
1 
4 
1 4 3 9 0 7 
61 
1 4 3 9 6 8 
5 
6 
4 8 0 0 5 
4 8 0 0 5 
1 9 1 9 7 8 
1 0 9 0 3 9 
1 8 8 8 4 0 
3 1 2 3 
1 9 1 9 6 8 
1 0 0 0 2 9 
2 9 2 0 0 7 
915 
39 
22 
10 
202 
883 
2659 
1210 
7 9 6 6 
231 
212 
1114 
1 3 2 6 
6835 
6 8 3 5 
8 1 6 1 
9 7 6 
3985 
4 1 7 6 
8151 
976 
9 1 3 T 
124 
3468 
4 5 1 9 0 8 
1 2 7 9 1 ' 
46P54 
4 1 9 4 7 
ITALI/"· 
9 1 4 5 7 
67 
18 
2 5 1 6 7 
440 6 7 9 
32 
40 
9 3 1 
6 4 5 0 0 
2 8 5 6 7 
33 
! 0 8 2 2 
29 
2 9 9 0 6 2 
320 2 9 1 2 2 
57 
2 5 0 3 7 
2 0 2 2 2 5 
7 3 1 6 7 1 
97 
79 
184 
9492 
25 
60 
1 5 
50 
3 ! 
9 5 1 3 7 
3 1 9 9 8 0 
4 1 5 U 7 
79 
! 59 
179 
4BB159 
4 8 8 1 5 9 
9 0 3 4 5 5 
1 1 7 0 5 8 
4 3 9 9 0 6 
4 6 3 2 9 0 
9 0 3 1 0 6 
1 1 6 7 0 9 
1 0 2 0 1 6 4 
103 
2 
9 
12 
8091 
255 
52 
744 
1 
8 1 0 4 
8 1 0 4 
1051 
1 0 5 1 
9155 
114 
8 3 5 9 
796 
91 55 
114 
9 2 6 9 
1119 
163 
213 
44 
63 
21 
27 
103 
400 
3 1 8 9 0 8 
7 7 0 2 3 
3 7 5 0 8 
7 3 1 7 4 
Werte 1000$ Valeurs 
LUXEMB. LAND 
DEUTSCH­
LAND (Β R) 
4629 474 
1524 97P 
23 
903 
519 
1312 
779 
1 223 4234 3 1307 
992 681 
2983 3727 1 3 
398 
1 
3 541 4776 8317 
10191 10191 1B515 7604 9990 
B522 18517 
1 7601 25117 
247 126 17 184 
1 2 2 U 17 502 153 64 234 61 
6 12 46 36 254 19 5 1 
15 578 59 3 381 381 451 451 
142 5 575 
1122 303 
1425 575 2000 
116 471 128 126 
20 32 8 3 1 1 
7 5 47 
1980 97163 15316 5135 11180 
13 
370 
34 
3 
34 5 39 
43 383 40 
3 43 
383 426 
55 1 
1 
16 
7 
36 247 19 5 1 
1 24 
25 307 307 17 17 349 117 377 22 349 
117 466 
23 1742 38771 2384 
126 1687 
454 16 
45 404 
1130 
728 
155 
2023 2023 2023 3221 728 1295 2023 
3221 5244 
3 
20 
3β 38 
128 
11 
4820 150 183 1424 
66 1 
68 69 68 548 67 
1 68 1 548 617 
130 
62 
I 61 6 12 3 
1 15 
16 74 74 
1 1 91 2 86 90 
1 91 286 377 
96 4 32 
24 
15 4244 724 358 4295 
552 56 1069 
13 
895 
508 238 318 
197 372 69 
3 
4 10 8 
l i 104Ο 461 1 220 
4234 3 6 7 ? 
1 308 2 749 3726 1 
4 
307 
1 
2 
1972 
3 
1975 
6 3 8 
6 3 8 2613 1677 2 544 6 9 2613 
1677 
4290 
8 6 
3 
1 3 
2 
10 
5 7 
1 4 2 
6 1 
1 8 1 
1535 
4 ' 6 a 6303 
3 
3 
7462 7452 13768 1775 6611 7 1 5 4 13765 
1772 
15540 
1 6 
1 
1 5 
1 
44 5 
l 3 
3 5 
13 87 100 
384 384 484 102 24? 242 484 102 586 
201 30333 7224 2715 2380 
452 452 
49 49 501 
32 463 
38 501 32 533 
13 
16 
18 18995 4836 1753 1394 
420 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
.CENTRAF. 
GUIN.ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
.COHORFS 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
HONDURAS 
COSTA RIC 
TRINID.TO 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
ARAB.SUD 
INDE 
THAILANDE 
CAHRUDGE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CnREE SUD 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
440320 FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEH.FED 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
TCHFCOSL. 
. C I VOIRE 
GHANA 
ETATSUNIS 
ΡΑΚΙ STAN 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIEPS 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
440350 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALI F 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.FST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
E W G ­ C E E 
4080 
4711 
78757 
199194 
87778 
70 
145P1 
3 
59 
30 
904 
36 
131 
5? 
180 
5 
24 
468 
2 
919 
2917 
55 
341 
196 
72 
11 
37 
92 
18334 
63 
40 
422 
7 74 
272 
1946 
1976192 
1886 
415842 
2393920 
21 
2! 2394987 
1988330 
369644 
47265 416909 
422 
1P75? 
2406161 
140 7 
263 
1826 
594 
74 
224 
141 
3018 
17 
347 
630 
7024 
2260 
105 
84 
6 
n 
3977 
522 
4499 
2260 
111 
2371 
8554 
8554 
15424 
5756 
12534 
630 
13164 
10 
3496 
18930 
992254 
200099 
121431 
626313 
12946 
3996 
R9 
14677 
95855 
102913 
123677 
265364 
192720 
4865 
23023 
76 
142946 
14 
1340 
916153 
3150 
126662 
52921? 
4259 
90655 
685 
3 
27 
1120 
Mengen 
F R A N C E 
5044 
22 
62731 
6040 
4510 
12 
271 
22 
463 
919 
2678 
34 1 
11 
37 
9 7 
18369 
3 1 
22 
53 
622B81 
1190 
78513 
702584 
702637 
624095 
36332 
42234 
78566 
24 
702661 
260 
24 
24 
24 
24 
26P 
24 
24 
26­0 
284 
9642 
5 
53170 
12946 
518 
2523 
17719 
1051 
46204 
B14 
3835 
2550 
55 
256 
2B2917 
2032 
3 
734 
1000 Kg Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
54 
B99 
5595 
9325 
35 
51 
4 
24 
196 
413 
42 
4 
46 
113474 
5486 
118959 
119005 
115221 
5462 
69 
5531 
418 
1747 
121170 
64 
17 
63C 
28 
29 
29 
63P 
630 
659 
U O 
630 
630 
61 
740 
393119 
13881 
1927P 
105 
7962 
ioa6 
2815 
3418 
14 
26 
4 
290612 
27 
N E D E R ­
L A N D 
3026 
4266 
4244 
295 
35 
99 
59 
30 
26 
15 
4 
331 
26 
40 7 
166644 
22677 
189371 
189723 
174343 
22098 
986 
23084 
4 
7699 
197431 
3 
505 
594 
224 
20 
10 
818 
818 
20 
20 
β3β 
603 
338 
638 
10 
608 
1356 
28437 
107171 
148394 
54 
5595 
15507 
36336 
12739 
13 
22 
17 
84107 
225 
21 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
937 
1661 
9093 
170345 
21314 
12435 
3 
696049 
19!712 
887761 
687761 
695049 
188244 
3468 
191712 
8β7761 
475 
74 
2 37 
3337 
287 
74 
361 
3337 
3337 
36°B 
475 
369β 
3698 
475 
4173 
342032 
60799 
107317 
3238 
3596 
56865 
49314 
107450 
3286 
21123 
39 
185 
37407 
124040 
3592B3 
2392 
4B10 
46 
192 
ITALIA 
45 
1263 
11970 
21784 
1864 
633 
36 
131 
160 
5 
2 
239 
56 
72 
63 
40 
320 
220 
540 
377144 
696 
117455 
405295 
21 
21 
495356 
379122 
117508 
5 PB 
118016 
12B2 
497138 
868 
13P4 
117 
273] 
17 
347 
4567 
2231 
105 
84 
6 
2643 
443 
3 2 96 
2231 
U I 
7 342 
4567 
4667 
19205 
44P3 
7974 
7974 
2172 
12377 
228666 
24B7 
278 
305179 
81 
89 
4678 
13397 
5070 
215947 
170735 
983 
20469 
76 
142804 
14 
399 
221115 
3160 
365 
16890B 
1867 
85845 
839 
144 
EWG­Cfci 
297 
130 
4413 
15519 
4172 
4 
1192 
5 
3 
60 
3 
10 
6 
28 
2 
6 
39 
62 
130 
2 
24 
9 
30 
2 
3 
8 
96 6 
3 
3 
15 
63 
36 
09 
132753 
106 
25107 
157966 
1 
1 15Θ066 
133699 
22134 
3073 
25207 
15 
84n 
158921 
103 
18 
109 
31 
6 
7 
7 
203 
1 
16 
42 
497 
135 
5 
20 
2 
243 
43 
791 
135 
7 
14? 
539 
539 
97? 
365 
795 
4? 
637 
230 
1202 
22007 
5568 
2374 
16266 
333 
536 
1 
710 
44B0 
5166 
2574 
6223 
558Θ 
298 
516 
2598 
367 
25620 
124 
2138 
11305 
184 
2152 
37 
2 
106 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
218 
4 
3339 
451 
366 
1 
22 
3 
79 
42 
118 
24 
2 
7 
8 
965 
1 
3 
4 
44952 
64 
5439 
50355 
50359 
44922 
2648 
2795 
5443 
6 
50365 
18 
5 
5 
5 
5 
18 
5 
5 
18 
23 
186 
2 
16Θ5 
333 
ine 
185 
1079 
77 
1334 
52 
276 
84 
4 
119 
9388 
126 
48 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 
66 
493 
632 
3 
3 
6 
9 
15 
6 
6 
7442 
355 
7797 
7803 
7600 
351 
IP 
35! 
15 
158 
7976 
7 
1 
42 
2 
2 
? 
4? 
42 
44 
10 
42 
42 
8 
52 
7094 
317 
551 
a 
96 
72 
181 
6 
1 
2 
1 
7060 
2 
N E D E R ­
L A N D 
1 12 
223 
317 
29 
1 
7 
6 
3 
2 
1 
36 
2 
38 
9109 
12 50 
10359 
10397 
9575 
1248 
40 
1288 
566 
13963 
13 
31 
7 
1 
38 
3a 
1 
1 
39 
13 
39 
39 
13 
52 
854 
2910 
3554 
12 
241 
493 
15 04 
277 
! 1 
2547 
34 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
72 
64 
710 
13654 
1694 
1055 
48843 
11264 
60107 
60107 
4B843 
11063 
201 
11264 
60107 
49 
6 
15 
191 
15 
6 
21 
191 
191 
212 
49 
212 
212 
49 
261 
7765 
2369 
2 544 
453 
188 
2717 
2787 
2135 
114 
582 
12 
69 
980 
195B 
5657 
43 
114 
1 
12 
ITALIA 
3 
80 
604 
1431 
126 
38 
3 
10 
2Θ 
2 
12 
2 
30 
3 
3 
20 
31 
51 
22507 
42 
6799 
29348 
1 
1 2940 0 
22659 
6824 
27 
6851 
H O 
29510 
47 
95 
2 
188 
1 
16 
30 5 
133 
5 
20 
2 
190 
37 
227 
133 
7 
140 
30 5 
305 
67 2 
275 
539 
539 
iti 814 
6294 
103 
11 
10476 
8 
1 
119 
617 
156 
4774 
4951 
21 
431 
2582 
179 
5 64 5 
124 
2Π 
5647 
141 
2036 
36 
46 
421 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
.r .IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHFROUN 
.CFNTRAF. 
PUIN.rSP. .GABON 
.CONGOBRA 
.CONC"LEO 
ANGOLA 
KFNYA 
TANZAN!F 
HAURICF 
HOZAHR!QU 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHDDFSIF 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HF XT OUF 
GUATFHALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CANAL PAN 
CUBA 
HAI TI 
OOHINIC.R 
JAHAIOUF 
INDES OCC 
CPLOHBTE 
VFNFZUELA 
GUYANE BR 
. SLIP' NAH 
.GUYANE F 
PFROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAG|J!Y 
ARGENTINE 
SYRTF 
IRAN 
ISRAFL 
KOWFIT 
INDE 
CFYLAN 
BIRHANIE 
THAILANDE 
INDONFSIF 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL!PPIN 
JAPON 
AUSTRALIF 
OCEAN.USA 
.N.HEBRID 
DIVFRS ND 
NON S"EC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
H E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CEE+ASSnc 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
440410 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ΡΟΥ.­UN! 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHERDUN 
.CFNTPAF. 
R.AFR.SUD 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
EAHA 
TIEPS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
Γ E F 
HONDE 
44049O FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.­UNI 
ISLANDE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
E W G ­ C E E 
1B2373 
14501 
2' 
14064 
9 313 
1! 
1 698 
553255 
3 9 4 12 
5990 
124 
17 9 
30'. 
4? 
144 
6076 
56 
1? 
1 
95577 
137719 
412 
1 
'.52 
44 9 
156 
4! 
7 7 
96 
12' 
176 
7'. 
16 
3147 
5 
896 
633 
2095 
97 
10059 
15 
1 
177 
6 
1074 
1697 
719 
19 
9271 
57 
27712 
8579 
22497 
119115 
1277 
95281 
'34 
163 
13? 
476 
133 
23 
7 P U 7 4 
553638 
1284812 
850913 
3759 
322325 
117560? 
1659976 
1669976 
4100390 
2707424 
2121634 
1124226 
3245759 
156 
1382793 
5953339 
c 
36 
7 73 
79 
169 
423 
613 
4?6 
345 
9 
17 
! 53 
17 
175 
777 
104'. 
1971 
19 96 
1139 
121' 
1219 
362 
2359 
416 
545 
4 7P 
2316 
75 
'1 
120 
31 
39 
Mengen 
F R A N C E 
16255 
309 
3657 
il 
126 1 
39900' 
26765 
3? 
3 
2 5 
799 
3914 
66768 
37 
137 
33 
177 
io 
?9 
9 
3131 
7996 
3176 
470 
134 
30 
7777 
646 
95? 
96 
33975 
4 9 
476 
71663 
73643 
145306 
443074 
7571 
57999 
498635 
284944 
234944 
923335 
521664 
155937 
326997 
482994 
75763 
1004649 
38 
6 
236 
220 
53 
37 
9 
17 
1? 
17 
."7 
'78 
556 
672 
3?0 
295 
798 
43 
615 
7' 
3'. 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
74 7 7 
99 
144 
99', 
8994 
1641 
375 
31 
133 
27 
18 
5 
39 
245 
12 
3B48 
62 
114 
89 
510 
7611 
3029 
1P640 
19431 
5232 
24663 
290612 
29P612 
325°15 
445701 
1525' 
291227 
306464 
426270 
752195 
179 
69 
3 
69 
3 
7? 
7? 
743 
3 
3 
170 
251 
214 
388 
199 
5 
N E D E R ­
L A N D 
1232 
7 
411 
1090 
17237 
31222 
3 3 ' 
10 
1 
663 
103307 
3" 
120 
224 
49 
531 
623 
693 
5 
73 
1230 
140 
899 
39 
43 
69 
11 
13'. 
33948 
145323 
i79771 
51709 
623 
4567 
56889 
84353 
84353 
321013 
336334 
184 10 2 
84579 
268681 
133 
284002 
605148 
36 
63 
159 
104 
! 69 
239 
158 
188 
393 
169 
5 6 ' 
720 
49 7 
327 
327 
99 
aia 
39 
4 5 ' 
603 
32 
12 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
28099 
2111 
70 
3003 
123! 
377 
122331 
30119 
4 3 
!.· 2 6 
227 
109 
?R 
56196 
2 6 U 
231 
! 111 
l'6 
39 
3! 
103 
9? 
7L 
16 
17 
6 
2 56 
n 
58 
4408 
1 5 
1 
1? 
470 
1633 
15 
14737 
2796 
3230 
3202 
4.843 
63 
16 
190558 
108477 
799035 
181BB2 
10 
42777 
224669 
527976 
527978 
1051682 
712225 
616125 
63430 
969606 
530148 
1661630 
Q 
21 
91 
24 
24 
31 
106 
!06 
54 
31 
91 
30 
196 
6' 
4 
33 
2 9 
3! 
ITALIA 
130264 
11984 
10598 
2841 
10628 
665 
3758 
U ? 
150 
48 
33 
U 
5749 
55 
1? 
34517 
9997 
65 
34 
23 
66 
37 
1537 
165 
1074 
767 
209 
18 
6264 
12 
5170 
n 3 5 
17401 
10 669,0 
1?34 
60884 
710 
96 
132 
73 
397394 
222665 
620069 
153922 
55 
216769 
370746 
482P89 
482089 
1472895 
691500 
950P63 
367942 
!313DD5 
23 
536610 
2009523 
U 
14 
314 
199 
14 
513 
527 
627 
25 
513 
513 
1! 
538 
196 
84 
I631 
30 
21 
1 R 
'6 
E W G ­ C E E 
110,00 
908 
7 
795 
644 
1 
109 
3V033 
6777 
345 
10 
3 
44 
! 3 
17 
186 
4 
1 
30195 
5993 
175 
7 
137 
11? 
37 
6 
? 
6 
17 
33 
2 
7 
169 
45 
41 
90 
14 
2439 
! 
17 
2 
247 
550 
U ? 
3 
2545 
16 
13087 
2510 
1670 
'.116 
69 
4783 
79 
24 
43 
38 
4 
20459 
45939 
66398 
57957 
182 
34940 
93979 
41560 
41560 
201037 
105564 
105783 
36748 
142531 
4 
47048 
248039 
1 
3 
n 1! 
159 
181 
63 
20 
1 
2 
11 
2 
13 
130 
244 
424 
437 
22 3 
257 
757 
43 
43P 
1? 
BO 
61 
144 
1 5 1 
! 2 
2 
7 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
922 
22 
203 
! 86 
27489 
1730 
5 
2 
43 
1306 
2307 
9 
33 
8 
31 
1 
4 
1 
16' 
99 
611 
250 
72 
7 
1646 
324 
350 
1 2 
1987 
9 
38 
3034 
3906 
6940 
30393 
137 
5573 
36103 
9514 
9514 
52557 
32855 
9726 
12182 
21908 
2206 
54763 
5 
I 
134 
B2 
38 
4 
1 
2 
2 
2 
139 
120 
759 
26 1 
145 
122 
122 
6 
267 
9 
3 
B E L G ­
L U X E M B . 
468 
5 
6 
64 
570 
106 
19 
4 
45 
5 
4 
1 
5 
41 
3 
1329 
17 
20 
7 
23 
185 
232 
417 
1227 
1467 
7694 
7D60 
7060 
10171 
9189 
1838 
7106 
8944 
7962 
18133 
13 
6 
1 
6 
1 
7 
7 
74 
1 
1 
18 
26 
5 
49 
8 
N E D E R ­
L A N D 
36 
16 
68 
1320 
2551 
50 
1 
131 
3788 
12 
32 
53 
10 
3? 
40 
35 
? 
5 
483 
64 
157 
7 
U 
4 
2 
4 
1026 
5425 
6450 
4076 
40 
974 
5089 
2582 
2582 
14121 
11433 
7321 
2635 
10006 
4 
7318 
21443 
3 
6 
U 7 
14 
14 
11 
U 
21 
14 
35 
48 
30 
26 
25 
9 
56 
5 
39 
44 
B 
2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1773 
134 
2 
195 
122 
21 
8937 
2342 
3 
1 
2 
37 
13 
4 
19352 
520 
83 
2 
22 
42 
6 
4 
8 
14 
2 
7 
2 
13 
1 
9 
1529 
1 
1 
122 
509 
3 
7508 
1157 
518 
174 
308 
U 
6 
6186 
22757 
28943 
13133 
1 
12459 
25643 
8753 
8753 
63339 
25931 
47215 
2971 
50086 
12678 
76017 
1 
3 
35 
2 
2 
35 
37 
37 
6 
35 
35 
4 
41 
6 
3 
3 
3 
2 
ITALIA 
7751 
74 5 
57 8 
187 
717 
48 
268 
9 
6 
3 
17 
2 
108 
4 
1 
9361 
373 
21 
50 
2 
6 
7 
273 
16 
24 7 
178 
113 
3 
1956 
6 
2121 
94 8 
63 0 
3916 
58 
2461 
66 
9 
48 
10029 
13619 
23448 
9079 
4 
14467 
23550 
13651 
13651 
60849 
26146 
39683 
11904 
51587 
16884 
77733 
6 
12 
63 
U 
kl 86 
86 
18 
74 
74 
6 
92 
3 
47 
B9 
16 
1 
1 
1 
422 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGAR!F 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•GABON 
HO7AHBI0U 
FTATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
GUYANE BP 
.SURINAH 
.GUYANE F 
BRESIL 
BIRHANIE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
HALAYSI A 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONOE 
440510 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
.MAL! 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HAURICE 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
COSTA RIC 
COLOHBIE 
GUYANE BR 
.SURINAH 
FOIIATEUR 
BRESIL 
BIRHANIE 
THAILANDE 
INDONESIF 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIFRS 
C E F 
HONDE 
440520 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
SUEDE 
SUISSE 
E W G ­ C E E 
5? 
7944B 
7 
686 
19 
34 
105 
54 
51 
1? 
10 
4 3 
1° 70? 
7648 
910 
763 
4 39 
1129B 
143 
76 
17! 
9 
6 
44 
746 
29693 
43 10 
34503 
94 
11351 
945B 
13903 
212 
212 
4B61B 
15200 
36061 
1112 
37173 
3756 
52373 
2633 
6619 
5449 
2539 
553 
94 
1381 
3 
10 
23 
41 
92 
32 
12 
6'. 
47 
125 
212 
67809 
15299 
2938 
12768 
1785 
138 
2638 
16646 
354 
166 
123 
34 
4ÖD8 
261 
252 
5 
1 
37 
1 
12 
22 
'5 
13 
39 
14 
12 
1172 
79 
237 
1539 
613 
'16? 
101380 
22 
25553 
127455 
3? 
3? 
129639 
119736 
27131 
606 
27777 
17834 
147473 
1 10 
3 
1? 
146 
12'. 
265 
Mengen 
F R A N C E 
43 
22 
43 
22 
65 
65 
176 
111 
176 
1362 
401 
761 
306 
1381 
3 
64 
79 
46756 
415 
43 
1774 
127 
46 
507 
il 
25 
22 
'S 
10 
39 
14 
1 2 
964 
79 
93 
1381 
23 
1409 
49314 
22 
1773 
51109 
52518 
52666 
2971 
211 
3182 
3330 
55848 
17 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
177 
310 
76 
494 
121 
76 
17 
5 
494 
499 
615 
152 
767 
1266 
1395 
575 
76 
651 
7 8! 
2047 
643 
1011 
169 
48 
1872 
466 
544 
214 
332 
123 
3203 
78 
546 
1 
56 
127 
46 
4 F 
6246 
1316 
8960 
6108 
7967 
1736 
126 
1666 
1723 
983! 
4 
12 
19 
N E D E R ­
L A N D 
21 
7 
51 
3 
19 
444 
2336 
754 
7 6 3 
4 39 
10260 
51 
13 
9 
79 
115 
7787 
2902 
. 51 
10760 
2085 
12396 
1529B 
i m o 4224 
763 
4987 
9 9 9 
16297 
72 
4313 
1647 
36 
12 
108 
9106 
6'15 
"1624 
3 OBO 
68 
1075 
2480 
221 
166 
363 
96 
36 
95 
131 
16771 
8197 
2 3 968 
2409O 
21803 
8220 
108 
8323 
6032 
30131 
? 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
15 
7B 
66 
2 
454 
20 
30 
6 
733 
35 
831 
365 
454 
56 
510 
78 
78 
1464 
648 
972 
78 
10P0 
94 
1543 
1902 
413 
4037 
247 
10 
'3 
47 
125 
25 
5695 
340B 
636 
7348 
723 
25 
919 
19270 
16 
37 
2160 
166 
13 
5 
1 
12 
6 
33 
134 
217 
25195 
6525 
31710 
31927 
31'34 
6669 
73 
6742 
6599 
39526 
5 
ITALIA 
37 
29427 
656 
19 
34 
27 
54 
4 
10 
21 
3 0 
4 
52 
15 
2953B 
698 
30236 
155 
166 
134 
134 
30535 
1770 
30340 
195 
39535 
1779 
32305 
116 
31 
3 
41 
92 
32 
4180 
5296 
■41 
422 
OR 
64 
6P2 
39 
86 
34 
1539 
214 
37 
164 
17 
41 
306 
347 
5366 
7'4? 
12608 
32 
3? 
12987 
5516 
7535 
Θ6 
7621 
160 
13137 
1.96 
136 
124 
246 
E W G ­ C E E 
3 
1433 
! 43 
1 
3 
23 
3 
8 
3 
1 
1 
2 
99 
249 
83 
79 
32 
705 
S 
17 
67 
1 
10 
170 
1467 
565 
2032 
9 
713 
300 
1Π2 2 
30 
30 
3084 
1026 
2244 
118 
2367 
Ί 4 
3338 
365 
789 
59? 
2?2 
67 
9 
122 
1 
1 
5 
5 
> 1 
7 
7 
9 
26 
7835 
1B29 
327 
1137 
195 
19 
362 
22sa 
39 
20 
12 
2 
303 
22 
46 
3 
1 
3 
3 
3 
13 
2 
1 
142 
9 
34 
133 
73 
211 
11B43 
3 
2737 
14633 
2 
? 
14846 
13920 
2921 
79 
30PP 
2074 
16920 
7 
1 
3 
9 
17 
14 
Werte 1000$ -
F R A N C E 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
14 
12 
14 
224 
43 
90 
29 
122 
7 
10 
5447 
49 
7 
172 
17 
6 
66 
9 
5 
3 
3 
1 
13 
' 1 
120 
9 
U 
122 
6 
127 
5724 
3 
226 
5953 
6081 
6113 
327 
26 
353 
396 
7465 
1 
B E L G -
L U X E M B . 
16 
29 
β 
41 
7 
23 
2 
47 
47 
43 
31 
79 
126 un 70 
3 
78 
62 
! 83 
78 
94 
74 
6 
200 
53 
52 
22 
78 
14 
332 
Β 
62 
5 
20 
6 
6 
646 
200 
846 
952 
340 
186 
20 
206 
194 
1046 
2 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
9 
1 
2 
66 
220 το 79 
37 
52a 
1? 
4 ι 
3 
U 
2 8 ' 
79a 
3 
628 
204 
840 
1138 
715 
431 
71 
502 
79 
1217 
16 
595 
156 
3 
1 
15 
1320 
723 
194 
269 
10 
144 
351 
26 
20 
36 
13 
3 
13 
16 
1796 
1014 
2809 
2825 
2472 
1015 
15 
1030 
677 
3502 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
22 
10 
36 
4 
19 
16B 
4 
180 
184 
36 
23 
59 
22 
22 
265 
48 
2C7 
2? 
2 2 9 
12 
277 
26? 
56 
445 
38 
1 
1 
7 
9 
3 
800 
463 
70 
637 
89 
2 
133 
1540 
2 
5 
119 
9 
2 
1 
2 
2 
U 
13 
3201 
681 
3882 
3895 
4002 
6B4 
10 
694 
801 
4695 
1 
ITALIA 
2 
1432 
43 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
7 
10 
1 
21 
7 
1452 
51 
1503 
42 
42 
8 
8 
1553 
139 
1536 
17 
1553 
139 
1692 
11 
3 
2 
5 
5 
2 
368 
541 
4 
37 
11 
5 
56 
3 
7 
2 
86 
39 
3 
17 
3 
5 
44 
49 
477 
666 
1143 
2 
2 
1194 
493 
799 
8 
717 
16 
1210 
7 
6 
17 
13 
423 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
KENYA 
FTATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
SINGAPOUR 
AFIE 
AUT.CL. 1 
CLASSE ! 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GAIT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E F 
HONDE 
440530 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
ROY.­UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIF 
KFNYA 
TANZANIF 
FTATSUNIS 
CANADA 
THAILANDE 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDF 
440550 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUPOUIE 
EUROPE NO 
U.R.S.S. 
ALL.H.FST 
POLOGNE 
TCHECnsL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARI E 
HAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
SIFRRALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.RWANDA 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIF 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
E W G ­ C E E 
39? 
249 
16 
46 
78 
1 89 
104 
7972 77 
106 
! 
69? 
3264 
8946 
210 
210 
316 
318 
9474 
776 
91! 1 
363 
9474 
776 
9750 
7',' 
7' 
6 
90 
15 
4 
749 
180 
7533 
4364 
165 
706 
73 
16 
?! 
23 
287 
3 
17 
7977 
4843 
12320 
61 
61 
295 
296 
13176 
B79 
13P70 
106 
13176 
370 
14P46 
153408 
27412 
•7831 
251129 
1913 
1321 
1 
11289 1333069 
6a0312 
11174 
73967 
1346037 
6837 
774 
21 
31 
351733 
376? 
1534 
19 
β 3 9 7 η 
16411 
152516 
175933 
59630 
615872 
3407 
58 
8 
19 
7 
4249 
3181 
369 
441 
579 
9' 
515 
20 
93 
1149 
136 
5496 
10424 
7 
6 5 
41 
724 
344290 
2 2 6644 
16 
3 
Mengen 
F R A N C E 
1265 
17 
1265 
1232 
1232 
1282 
128 2 
1282 
92 
4 
34 
7 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
765P 
677 
15991 
n i 4 
77 
37 
249175 
135295 
11523 4769 
74 
103 
9036 
76 
18 
161793 
58722 
34343 
5153 
69391 
16 
3 
19 
1372 
17 
3? 
750 
36 
137 
8? 
43 
7 
26682 
57304 
14 
— 1000 
BELG.­ | 
L U X E M B J 
33 
3' 
3! 
33 
26 
3? 
33 
26 
59 
3 
3 
3 
3 
5308D 
4356 
7244 
25 
225 
344 
7641P 
14339D 
14 
1 
6342 
966 
17 
6459 
191 
142118 
5 70 
12951 
801 
534 
70P 
69 
1365 
112 
6 
9 
11 
189 
37 
99 
206 
1994 
34 
11930 
54951 
Kg — Quaotités 
N E D E R ­
L A N D 
97 
93 
97 
97 
3 
93 
93 
3 
96 
39 
4 
7533 
4?9? 
7533 
4296 
11929 
11829 
39 
11629 
11829 
39 
11869 
18230 
16404 
168703 
103 
145 
6503 
652960 
263311 
24P 
35 
48736 
5846 
593 
16 
12B14 
132932 
1575? 
15269 
50503 
1441 
934 
1243 
199 
1.33 
47 
34 
393 
5 
20 
33 
219 
110 
65 
1994 
74 
41 
57 
26 08 4 
24797 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
194 
3011 
1 
3011 
3011 
105 
106 
3116 
5 
3116 
3116 
6 
3121 
396 
1 7 
"6 
5 
33 
65 
21 
5 
5 
21 
21 
149 
149 
174 
434 
!09 
65 
t'4 
434 
603 
62727 
4i:a 
2761 
6'! 
40 
4361 
341752 
135306 
10153 
1149 
265339 
1 
4330 
­3 8 
262551 
60159 
57469 
36213 
278359 
413 
193 
113 
113 
?2 
7? 
73? 
73 
337 
24 
1515 
5399 
633 
117672 
53089 
2 
9 
ITALIA 
307 
'40 
15 
45 
7B 
ISO 
3563 
49 
105 
675 
385' 
4527 
106 
106 
31B 
318 
4950 
242 
4587 
363 
4969 
242 
6192 
346 
4» 
15 
749 
175 
161 
123 
8 
15 
23 
253 
17 
439 
414 
353 
40 
40 
147 
147 
1040 
394 
999 
41 
1040 
394 
1434 
19371 
740 
37 
59136 
834 
44 
13771 
3010 
76 7 
61209 
1030301 
51 
60 
21 
15 
319094 
3571 
1370 
151218 
83 
5414 
32817 
7289 
266489 
2143 
3 
1210 
2721 
171 
35 
27 
8° 
312 
3627 
1104 
41 
162022 
36603 
E W G ­ C E E 
21 
16 
2 
2 
2 
16 
28 
3401 
12 
9 
52 
3429 
3431 
37 
3? 
2? 
22 
3640 
20 
3613 
27 
3640 
20 
3560 
55 
6 
1 
7 
1 
8 
14 
578 
36 9 
10 
9 
n 
1 
5 
3 
64 
1 
5 
jOl 
444 
104 5 
13 
13 
18 
18 
1076 
69 
1062 
14 
1076 
59 
1145 
11070 
2831 
825 
18666 
205 
101 
1076 
127323 
60165 
702 
4169 
99445 
483 
61 
3 
23314 
776 
191 
1 
69088 
1150 
13360 
11183 
3625 
42385 
268 
1 
? 
467 
36? 
3B 
53 
92 
4 
62 
2 
9 
113 
15 
719 
877 
1 
4 
3 
66 
50937 
271B8 
4 
9 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
799 
1 
799 
800 
800 
800 
800 
80P 
7 
27 
1 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
862 
103 
1211 
80 
17 
4 
26149 
13731 
832 
460 
2 
a 
898 
13 
1 
14900 
4684 
2234 
474 
5941 
2 
2 
139 
3 
4 
26 
7 
13 
173 
2 
1 
3954 
66β2 
3 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 
7 
7 
7 
3 
7 
7 
3 
19 
4111 
370 
433 
1 
9 
7 
6527 
11803 
2 
478 
53 
2 
1000 
5 
11735 
42 
1240 
65 
66 
79 
1 
141 
13 
1 
1 
4 
19 
4 
11 
23 
207 
1 
1017 
4967 
N E D E R ­
L A N D 
52 
52 
52 
52 
1 
52 
52 
1 
53 
3 
578 
367 
578 
362 
940 
940 
3 
940 
940 
3 
943 
1504 
1447 
12883 
8 
22 
556 
60249 
22926 
39 
11 
4165 
425 
49 
2 
1311 
11059 
1099 
1271 
3461 
130 
91 
111 
21 
15 
6 
8 
71 
1 
2 
3 
19 
13 
11 
185 
2 
3 
5 
4009 
3320 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
28 
1730 
1730 
1730 
28 
78 
175a 
1 
1758 
1758 
1 
1759 
33 
6 
1 
5 
7 
5 
5 
5 
12 
12 
17 
40 
10 
7 
17 
40 
57 
4117 
481 
350 
117 
4 
505 
32528 
11376 
603 
106 
17842 
465 
IB 
19664 
5612 
3197 
2370 
16085 
50 
27 
14 
14 
6 
4 
37 
2 
45 
2' 
200 
415 
59 
17913 
7555 
1 
9 
ITALIA 
21 
16 
2 
2 
2 
16 
820 
5 
9 
51 
841 
892 
9 
9 
22 
22 
923 
15 
896 
27 
923 
15 
93 8 
22 
4 
1 
8 
14 
10 
4 
I 
1 
3 
37 
5 
23 
47 
70 
8 
8 
6 
6 
84 
26 
77 
7 
84 
26 
U O 
1338 
41 
2 
4139 
49 
4 
1770 
329 
58 
3210 
76500 
3 
2 
1 
19640 
270 
160 
11730 
io 553 
2226 
5B5 
20188 
155 
116 
304 
13 
4 
4 
5 
25 
307 
68 
2 
24039 
4664 
424 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAHA 
INDES OCC 
COLOHBIF 
GUYANE BR 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EOIIATEUP 
PEROU 
BRESIL 
CHILI ARGENTINF 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRHANIE 
THAILANDE 
CAHBODGE 
INDONESIF 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE,R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OTVFRS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS TOT.TIFRS 
DIVERS 
C E E 
HUNDE 
440600 FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEH.FFD 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
440710 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.­UNI 
SUISSE 
AUTRICHF 
TCHECOSL. 
.CAHFROUN 
SYRIE 
DIVERS ND 
AELE 
CLASSE 1 
EAHA 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIEPS 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
440790 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.CAHEROUN 
.GABON 
R.AFR.SUO 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
EAHA 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
E W G ­ C E E 
7­OP 
6 4986 
913 
100 
11 
',7f. 
'46 
961 
1440 
1792 
5 
102 193 
4978 
62? 
10 
70 
376 
669 
605 ' 
3033 
3! 
6366 
734473 
66319 
?45 
112 12166 
616 
1953 
26 
10 
278374'. 
1623967 
4407711 
6367 
2399 
499641 
807397 
18544β5 
117 
1364697 
6770205 
455145 
5165253 
1591400 
6756653 
35 
441593 
7211333 
5 
40 
8 8 
4 
4 
4 
4 
130 
4 
4 
130 
134 
2933 
2198 
66 
7330 
31 
21 
486 
194 
46 
2 
600 
593 
509 
46 
9 
48 
194 
194 
780 
12543 
702 
2 
704 
60P 
12497 
13347 
82950 
631 
286 
6298 
1176 
357 
1029 
14832 
12813 
26443 
81 
2862 
149! 3 
17475 
39261 
39261 
56736 
129625 
17475 
17475 
Mengen 
F R A N C E 
'1 
179 
2 0 
' 11 
23 
40 
1437 
493 
9'4 
42 
1 
29 
277 
379 
38801 
7310 
17 
126 
265606 
228640 
494246 
1434 
1488 
93643 
10186? 
329423 
329423 
925236 
28327 
664860 
237331 
922241 
25332 
950569 
40 
66 
1 
1 
1 
i 125 
1 
I 
125 
126 
3158 
31 
600 
31 
31 
31 
3159 
31 
31 
600 
3159 
379° 
1 
6 
9430 
26443 
6 
6 
34873 
34873 
34879 
34874 
6 
6 
1000 Kg — Quaotités 
BELG.­
L U X E M B . 
611 
173 
186 
16 
11654 
4133 
326 
242 
249 
1074 
383 
53995 
254 
7 
74 
6902 
9 
93 
Θ3302 
223772 
307074 
15 74 
166 
7565? 
77313 
157674 
74 
157748 
542136 
66656 
394412 
145772 
5401B4 
64706 
696340 
„ 
c 
5 
96? 
4P 
33 
1P40 
1940 
1P4P 
3539 
24 
157 
3770 
N E D E R ­
L A N D 
190 
1255 
138 
58 
126 
539 
9 
9 
29363 
640 
62 2 
301 
3972 
6076 
91 
2201 
17592 
45493 
94 
2957 
5 
359 
25 
6 
714666 
339931 
1045546 
631 
541 
109491 
1 10663 
217179 
217179 
1373338 
203617 
1214317 
157899 
1372216 
31 
202445 
1575364 
2193 
4050 
5249 
6248 
5248 
29695 
831 
4212 
34738 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
66 
51204 
447 
369 
121 
1 8 ' 
70O 
6 
59373 
163 
50 
1607 
1487 
2432 
46147 
131 
107 
1333 
465 
1508 
61279', 
314466 
α'7?60 
857 
187 
177489 
173674 
58475P 
684750 
17B6534 
71409 
U 6 3 4 P 7 
620995 
1784402 
70277 
1858311 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
16 
26 
7 
194 
46 
7 
7 
46 
46 
194 
194 
247 
89 
201 
201 
42 
289 
14092 
261 
1176 
351 
488 
4388 
81 
2015 
81 
2P06 
4383 
4338 
6484 
18661 
2996 
2096 
ITALIA 
19 
l'?6 
179 
O l 
20 
74 
704 
η 
39 
76 
40! 
134 
497 
78233 
3011 
?3 
39 
34' 
137 
4 
1107477 
578103 
1633585 
1361 
43469 
44830 
465459 
33 
465497 
2143912 
85136 
170B257 
529353 
2137610 
4 
78834 
2222750 
1955 
54 
14 
456 
2 
470 
470 
2 
2 
472 
2nn9 
470 
? 
472 
2PP9 
2481 
36664 
1028 
54! 
14832 
541 
14332 
15373 
15773 
37592 
15373 
15373 
E W G ­ C E E 
77 
5143 
9? 
3 
4 
33 
?8 
U P 
131 
7?2 
1 
I3099 
300 
73 
3 
7 
81 
1899 
1410 
10 
1253 
25612 
6856 
26 
1 1 
2204 
291 
166 
2 
1 
233289 
164565 
397855 
683 
241 
59096 
63019 
141059 
U 
141070 
598944 
34988 
472615 
124939 
597554 
3 
33596 
632545 
7 
io 1 
1 
1 
1 
17 
1 
1 
1? 
18 
?00 
35 
2 
223 
1 
23 
9 
4 
3 
24 
24 
4 
4 
9 
9 
37 
464 
33 
33 
8 
460 
505 
3212 
18 
19 
257 
39 
3 
37 
529 
953 
1979 
9 
84 
536 
622 
2 92 3 
2923 
3545 
6429 
622 
622 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
10 
26 
3 
1 
6 
4 
5 
130 
263 
129 
5 
a 100 
56 
10 437 
792 
4 
32 
27464 
25319 
52783 
175 
135 
12043 
12356 
78235 
28235 
93376 
2579 
71326 
21727 
93053 
2256 
95632 
7 
10 
17 
17 
17 
175 
1 
9 
1 
1 
1 
175 
1 
1 
8 
175 
134 
597 
1970 
2567 
2567 
2567 
2567 
B E L G ­
L U X E M B . 
88 
! 3 
17 
2 
1387 
193 
7 
9 
66 
115 
83 
5378 
76 
1 
7 
1792 
2 
6 
7176 
20993 
27269 
165 
17 
7632 
7814 
13227 
7 
13234 
48 317 
5102 
35997 
12133 
48130 
4915 
53232 
52 
2 
3 
57 
57 
57 
114 
6 
120 
N E D E R ­
L A N D 
10 
130 
14 
27 
12 
63 
1 
6 
3352 
71 
73 
23 
1133 
59a 
10 
511 
1533 
4709 
6 
469 
7 
30 
? 
1 
65467 
32121 
97588 
103 
64 
12980 
13147 
17221 
17221 
127956 
16009 
114534 
13256 
127789 
3 
15842 
143601 
35 
43 
79 
78 
78 
1203 
18 
181 
1402 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
15 
5749 
66 
53 
14 
25 
404 
1 
7626 
26 
23 
569 
480 
554 
5370 
22 
1C 
37? 
172 
130 
6| 58B 
3'B93 
89491 
111 
26 
21859 
21995 
46929 
46929 
158405 
5219 
113425 
44826 
15B251 
5065 
163470 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
9 
9 
13 
5 
9 
9 
1 
14 
526 
19 
30 
8 
17 
356 
9 
64 
9 
73 
356 
356 
429 
901 
73 
73 
ITALIA 
2 
159 
1 
2 
4 
48 
95 
3 
21 
133 
108 
49 
2894 
308 
5 
4 
35 
25 
81594 
49140 
130734 
129 
4576 
4705 
35447 
4 
35451 
170890 
6079 
137333 
32998 
170331 
5520 
176410 
1*7 
2 
23 
23 
23 
23 
149 
23 
23 
149 
172 
369 
70 
20 
529 
20 
529 
549 
549 
1439 
549 
549 
425 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
4 4 0 8 0 0 
4 4 0 9 0 0 
4 4 1 0 0 0 
4 4 1 1 0 0 
4 4 1 2 0 0 
Ursprupg 
Origioe 
C r p 
HONDE 
TRANCE 
BEI G . ­ L U X 
A L L E H . F F D 
YOUGUSL AV 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
r E E 
HONDE 
FRANCE B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F F n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F INLANOF 
DANEHARK 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE .CA«EROIIN 
THAILANDF 
C H I N F . R . P 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HOÑ0E 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
INDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . ROUHANIE 
CHI N E , R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
■»AYS­BAS 
A L L F H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
9 0 ' 6 ' . 
14 710 0 
86 
1 829 187 
! 87 
1 8 ' 
187 
61 6 
1 8 ' 
1 8 7 
6 1 6 
90 3 
7 3 
4 9 6 7 
1446 
7 u 4 
1 6 9 
1 
1 
238Õ 
4 0 
1 
2 8 5 
¿ 2 9 
n 1 6 5 
4 3 
2391 
1 
2392 
2 2 9 
6 3 
2 9 2 
7 66 
1 6 5 
4 5 1 
3135 
7676 
2725 
1 8 1 
2908 
7446 
19531 
8 
13 
1 9 0 
6 
1 
6 1 
7 1 4 
n 3 
8 
6 2 
' 4 1 
3 0 3 
8 
3 
3 1 1 
2 2 ' 
3 1 1 
31 ! 
2 2 2 
5 3 3 
9 ' . 
n 1 6 3 
3 6 
5 9 
1 
2 0 0 
1 2 
7 
5 9 
7 
6 6 
2 0 1 
1 2 
2 1 3 
2 7 9 
3 1 6 
6 6 
2 1 3 
7 ' 9 
3 1 5 
6 9 5 
51P2 
4 4 2 
1 5 5 
9 3 0 7 
1 9 1 9 0 
2 2 4 
1 1 5 
1 3 
1 9 6 
1 7 
4 
n 
Meogen 
FRANCE 
1 
34830 
1 97 
1 BT 
197 
137 
1 3 7 
! 3 7 
1 3 7 
4 6 
7 34 
7 
1 
2 7 9 
! 
1 
7 7 9 
7 2 9 
2 3 0 
5 1 6 
1 
1 
2 3 7 
5 1 7 
5 
5 
5 
5 
1 7 
1 0 0 
4 7 
' 0 0 
1 2 
4 7 
4 7 
7 00 
1 2 
2 ! 2 
2 5 9 
1 1 7 
4 7 
2 1 2 
2 5 9 
1 1 7 
3 ' 6 
1158 
Β 
4 
1 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
3 7 ? 0 
3770 
1 
1 
1 
1 
7 
1163 
1 2 8 
1 
1­0 
1 0 7 
7 
1 ? 
1 7 
1 
1 0 7 
1 0 8 
1 2 5 
1293 
7 
1 1 3 
1 2 5 
1293 
1418 
1 
1 2 
1 
1 4 
1 4 
1 4 
1 6 
7 
2 3 
2 3 
2 3 
1B47 
6 6 
1023 
5 1 
1 7 
N E D E R ­
L A N D 
34733 
3 4 7 3 3 
1 
627 
8 ' 8 
8 2 8 
6 7 3 
4 9 2 1 
3 8 3 
1 
6 8 
6 
5 8 
4 1 
4 6 
4 6 
6 6 
5 8 
1 2 6 
1 7 2 
5 3 0 4 
1,09 
6 3 
1 7 2 
5 3 0 4 
5 4 ? 6 
1 8 
l a 
1 8 
1 8 
5 4 
6 1 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
1 3 
4 2 7 
6 0 3 0 
2 7 
1 6 5 
9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
14263 
2 0 7 4 ' 
9 e 
3 ­
8 6 
3 5 
7 6 
7 65 
I B I 
1 
7360 
6 
7 1 7 
7 3 5 5 
I 
7 3 5 7 
2 1 7 
2 1 7 
2 5 7 4 
5 4 2 
2.574 
2 5 7 4 5 4 2 
3 1 1 6 
7 
1 7 6 
6 1 
' 0 6 
1 9 
3 0 
6 1 
2 3 3 
7 9 4 
6 
9 
3 C 2 
1 8 5 
3 0 2 
3 1 2 
1 8 5 
4 8 7 
2 5 
?­6 
1 2 
1 
1 2 
1 2 
1 
1 
1 3 
6 ! 
1 2 
1 
1 3 
6 1 
' 4 
3 5 0 
9 9 
9 
1 1 4 
7 3 
ITALIA 
3 7 5 9 2 
6 2 9 6 5 
2 
? 
.·> 2 
2 0 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
2 9 
3 4 
3 4 
2 0 
5 4 
1 
3 
1 
6 
9 
o 
o 
9 
9 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
2892 
2 0 
1091 
1 0 
7 ? 
1 
1 0 6 
1 
EWG­CEE 
3 5 0 6 
7 0 5 1 
31 
2 
6 ! 
27 
27 
27 
27 
6 4 
2 7 
2 7 
6 4 
1 1 1 
1 5 
2 1 4 
1 2 4 
7 1 
3 6 
7 
5 5 
1 1 
3 4 
1 8 
2 
2 8 
9 
6 6 
3 
6 9 
1 8 
U 
2 9 
3 4 
2 9 
6 2 
1 6 0 
4 7 8 
1 1 2 
3 0 
1 4 2 
4 4 0 
6 2 0 
3 
1 
1 6 
9 
1 
2 3 
4 2 
4 
2 
2 
2 4 
4 8 
7 2 
2 
2 
7 4 
2 9 
7 4 
7 4 
2 9 
1 0 3 
19 
11 
1 0 9 
9 
2 6 
1 1 6 
2 
4 
2 6 
4 
3 0 
1 ! 6 
? 
l i a 1 4 9 
1 4 8 
3 0 
na 1 4 8 
1 4 8 
2 9 6 
2 5 8 
2 8 
1 1 
5 2 3 
1 
6 
2 0 
4 
2 
6 
7 
2 
Werte 1000$ — 
FRANCE BELG.­L U X E M B . 
1 2 0 
2 5 6 7 120 
1 
27 
27 
27 
27 
1 
2 7 
2 7 
1 
2 8 
2 
4 
8 3 
18 U 
1 
1 8 
1 
1 9 
2 
1 8 
3 
18 3 
1 9 
1 9 
18 22 
41 96 
2 
2 0 
2 2 
2 3 96 
4 1 118 
1 
2 
9 
9 3 
9 3 
9 3 
9 
U 
72 5 
2 4 
1 1 6 
2 
2 4 
2 4 
1 1 6 
2 
1 1 8 
1 4 2 
81 16 
2 4 
1 1 8 
1 4 2 
81 16 
2 2 3 16 
1 0 8 
5 
8 . 66 
2 3 
3 
N E D E R " 
L A N D 
140 2 
1 4 η ? 
1 51 
5 2 
5 2 
5 2 
2 1 0 
3 7 
1 
5 
1 
9 
7 
8 
8 
5 
9 
1 4 
2 2 
2 4 8 
1 2 
1 0 
2 2 
2 4 8 
2 7 0 
1 
1 
1 
1 
6 
3 2 
3a 
3 8 
3 8 
1 
2 7 
3 0 7 
1 
1 5 
2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 4 5 
9 7 4 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
1 3 
4 1 
3 4 
3 
5 5 
1 
2 9 
5 6 
5 9 
2 9 
2 9 
8 8 
8 8 
8 8 
8 8 
8 8 
1 7 6 
2 
1 4 
2 3 
4 0 
4 
2 
2 
2 3 
4 6 
5 9 
2 
2 
7 1 
1 6 
7 1 
7 1 
1 6 
8 7 
4 
9 
2 
2 
? 
2 
1 3 
2 
2 
1 3 
1 5 
2 4 
6 
4 
2 
ITALIA 
1 4 3 9 
1988 
5 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
5 
1 0 
1 0 
5 
1 5 
1 
2 
1 
? 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 2 5 
1 
6 9 
1 
5 
6 
426 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CI ASSE 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDE 
4 4 1 3 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDF 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
"ORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ALBANI E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CONGOLFO 
HOZAHB'QU 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CIASSE 2 EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 4 1 4 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
TNDES OCC 
.GUYANE F 
B R E S I L 
C H I L I 
SYRIE 
IRAN 
INDE 
B I R H A N I E 
INDONESIE 
EWG­CEE 
5 7 6 
2 7 
6 0 3 
4 
4 
6 0 7 
15006 
6 P 3 
4 
6 P 7 
15P06 
15613 
4 3 2 6 
7 1 9 
1210 
2597 
7 0 
2 9 
4 
1442 
94 33 
5 1 5 
9 4 
3 4 
22P7 
4 2 
9 
3 5 7 
7 3 
4 5 
7 6 
9 4 9 
B 3 
5 
3 
1 
1 
2 1 7 
2 2 
4 6 3 
7 6 
1294 
4 7 
5 1 9 
7 
1 1 
4 7 
6 
2 
1 5 
2 5 
2 6 
3 
2 1 1 
2 
1 3 3 3 1 2 2 5 4 
15585 
2 4 2 
5 1 6 
8 6 9 
1 5 2 7 
1 1 3 1 
1131 18343 
9 5 5 0 
1 7 1 2 5 
4 6 0 
17585 
8792 
27135 
8 4 2 1 
3 7 6 1 
1544 
9 7 5 7 
7367 
3 0 2 
2 9 4 
5 
1 5 2 
6 9 7 
1 9 1 
1822 
1154 
13673 
8 6 0 1 
5 4 9 7 
5 
1 6 1 
7 0 
1 6 
7 2 1 0 0 0 7 
2 
2 
1499 
7 
4858 
3 0 2 3 
3396 
2000 
1630 
1 
4 
3231 16AS 
2 0 
n 1 
12 
4 0 
1 2 
Mengen 
FRANCE 
a 
1 
9 
4 
4 
1 3 
ma 9 
4 
1 3 
1158 
1171 
1 3 3 
5 4 
3 0 ! 
3 
9 
2 6 4 
5 5 9 
1 3 3 
2 3 
6 
2 2 
2 3 
7 
3 
2 0 
1149 
7 
9 
3 
1 6 
3 
6 8 3 
1355 
2 2 3 3 
3 
7 
3 2 
4 2 
3 0 
3 0 2310 
1 0 6 1 
2 2 6 2 
3 8 2 3 0 0 
1051 
3 3 6 ! 
U 2 9 
0 
1 5 6 1 
2 4 1 6 
7 2 
1 5 
l 1, 
5 
4 3 
2 1 
3 
1 6 
5 6 
4 0 1 
149 6 
7 
3 1 4 1 
8 8 9 
6 5 
4 3 
4 
3 2 3 1 
7 0 
1 9 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
5 1 
1 7 
6 3 
6 8 
2 9 4 1 
6 8 
6 8 
2 9 4 1 
3009 
n i 
5 1 1 
3 7 2 
1 
1 6 
1 
5 
6 
5 
2 
2 1 
2 3 
6 
c 
1 0 
3 ? 
1079 
2 B 
2 8 
1 0 7 4 
1107 
2 9 2 0 
6 1 4 
2 6 7 0 
2 1 0 
4 0 
2 ? 
3 6 
3 
7 6 
1 0 0 
4 5 
5 
4 4 
3 4 6 
4 2 5 
0 
1 6 4 
1 0 
N E D E R ­
L A N D 
1 9 2 
8 
2 0 P 
2.0O 
6465 
2 0 0 
2 0 0 
6 4 6 5 
6 6 6 5 
4 4 
3 6 2 
1 3 ! 8 
1 
1 6 
5 3 
1 7 
1 6 
U 
2 
5 
5 
1 
3 
1 
9 
2 1 
4 9 6 
9 8 
5 2 
1 5 0 
3 
4 9 6 
2 
6 0 1 
6 
6 
6 6 6 
2 2 2 4 
1 5 7 
1 5 7 
1 7 2 5 
2 3 8 1 
1031 
2 3 2 3 
5 2 7 9 
7 1 
1 3 
3 
3 
3 4 
1 0 4 
5 4 
13552 
8 5 8 4 
2 8 
1P17 
1 
6 4 5 
2 6 1 
2 8 2 4 
7 
9 
1 8 
9 
8 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 3 6 
1 3 5 
1 3 5 
4 3 9 
1 3 5 
1 3 6 
4 3 9 
5 7 4 
4 0 7 7 
1 6 9 
6 4 5 
2 1 
3 
4 
1173 
3839 
3 0 P 
5 5 
7 
2115 
4 
4 
9 2 1 
1 7 
1 
2 1 7 
1 4 
3 3 
4 7 
1 1 9 
1 3 
U 
2 2 
6 
·* 6 
1 3 
1 9 6 
12201 
4 7 4 
12675 
2 3 1 
1 3 
2 9 2 
5 3 6 
9 7 8 
9 3 8 
1 4 1 4 9 
5 1 5 6 
13665 
2 4 9 
13905 
4 9 1 2 
1 9 0 6 1 
3 6 1 9 
2 6 7 
9 2 1 
4 6 7 0 
1 3 9 
7 7 9 
4 
1 4 5 
6 6 5 
1 1 6 
1 6 6 1 
9 1 2 
7 9 
I 5 9 
7 0 
1 6 
7925 
1 
7 
3 
1072 
6802 
8 4 
1948 
1612 
1 
1368 
1 
1 ! 2 
3 0 
4 
ITALIA 
1 9 0 
1 
1 9 ! 
1 9 1 
4 0 1 3 
1 9 1 
1 9 1 
4003 
4 1 9 4 
1 4 
! 6 
3 2 
0 
9 9 
1 6 
3 5 2 
4 5 
1 4 
2 B 
6 6 
8 
4 3 4 
4 7 
1 6 
2 
1 2 
n 
6 
1 4 7 
3 6 2 
4 9 9 
6 3 8 
5 3 6 
1 5 6 
1 5 8 
1195 
3 0 
1013 
1 8 2 
1195 
3 0 
1225 
3 5 1 
4 3 
3 4 7 
3 8 
? 
U 
1 1 2 
1 4 
5345 
1 
6 2 0 
2 3 
6 
5 7 
n 
EWG­CEE 
3 9 
5 
4 4 
4 4 
8 2 0 
4 4 
4 4 
8 2 0 
9 6 4 
7 2 0 
2 1 7 
2 7 2 
6 1 6 
9 
1 9 
2 
2 3 0 
1187 8 1 
2 3 
1 7 
2 1 6 
1 2 
? 
so 3 
1 2 
5 
6 0 
1 9 
1 
2 3 
4 
1 2 0 
4 2 
2 0 7 
1 9 
1 4 7 
2 
9 
9 
1 
1 
6 
6 
7 
3 
6 5 
1 
1 7 0 4 
4 1 5 
2 1 1 9 
2 8 
1 4 9 
2 4 6 
42 3 
1 0 9 
1 0 9 
2 6 5 1 
2 0 1 1 
2 3 3 8 
1 3 6 
2 4 7 4 
1 8 3 4 
4485 
1 1 6 3 6 
2 4 1 9 
6 1 7 
7 0 7 7 
1 2 5 6 0 
5 4 2 
4 5 5 
5 
6 9 
5 1 3 
2 1 0 
3 4 7 9 
8 9 8 
1 2 9 4 
7 9 5 
7 7 6 
2 
0 
3 
1 1 6 3 
2166 
2 
? 
2 2 6 
1 
6 6 8 
2 3 6 3 
5 2 3 
3 2 7 7 
344Θ 
1 
5 
5 8 9 
4 5 6 0 
1 3 
6 
6 24 
9 4 
1 6 
Wer t 
FRANCE 
2 
2 
2 
8 1 
2 
2 
B l 
8 3 
4 2 
3 1 
2 2 B 
6 
6 
4 3 
8 7 
2 6 
4 
7 
5 
3 
1 
1 
1 0 
1 7 7 
2 
3 
3 
4 
1 
1 5 2 
2 1 6 
3 6 8 
1 
2 
1 0 
1 3 
4 
4 
3 8 5 
3 0 9 
3 7 5 
7 
3 8 2 
3 0 6 
6 9 1 
5 9 4 
1 2 
1485 
2055 
1 3 8 
4 
6 
1 4 
6 f l 
2 
1 
l 
1 4 7 
1 1 2 
2 2 0 
3 4 5 
2 7 0 
2 0 
7 6 
5 
5 B 9 
2 0 6 
1 6 
e 1000$ — 
BELG.­
L U X E M B . 
3 
3 
6 
6 
1 7 9 
6 
6 
1 7 9 
1 8 5 
5 6 
1 3 2 
1 0 5 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
? 
8 
1 
1 
2 
1 0 
2 9 4 
9 
9 
2 9 3 
3 0 3 
16 53 
1 6 4 
1831 
3 6 0 
3 6 
1 9 
2 2 
7 
3 0 
9 
1 2 
? 
1 2 
9 6 
6 2 
1 
7 
3 4 0 
7 
N E D E R ­
L A N D 
1 6 
2 
le 
1 8 
3 3 5 
1 9 
1 9 
3 3 5 
3 5 3 
6 
1 3 9 
2 7 3 
U 
2 9 
4 
4 
5 
1 
1 
2 
1 
3 
8 
1 4 2 
4 9 
1 6 
6 5 
1 
1 4 2 
1 4 3 
2 
2 
2 1 0 
5 6 1 
6 7 
6 7 
4 1 8 
6 2 8 
1 2 8 6 
1498 
3535 
8 5 
1 2 
3 
6 1 
1 2 6 
4 7 
1 283 
7 8 6 
2 2 
1 7 5 
l 
RO 
5 2 
4 1 2 
4 
9 
3 9 
5 
1 
|ahr­ 1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 
6 
6 
3 0 
6 
6 
3 0 
3 6 
6 5 3 
3 6 
1 0 9 
4 
2 
2 
1 8 7 
1056 4 4 
1 5 
2 
2 0 5 
l 
1 
6 2 
1 
2 3 
2 
4 
2 9 
2 0 
5 
9 
4 
1 
2 
3 
6 1 
1468 
9 6 
1564 
2 5 
5 
8 4 
1 1 4 
6 3 
6 3 
1741 
8 3 2 
1637 
7 4 
1 7 1 1 
B 0 2 
2 5 4 3 
8204 
2 8 4 
4 4 1 
10060 
3 1 5 
4 6 1 
5 
6 0 
4 9 2 
1 1 3 
3 2 7 2 
7 7 5 
l 3 4 
9 
8 
1 6 
1785 
1 
2 
a 
2 4 3 
1940 
2 9 
3193 
3432 
1 
3886 
1 
6 
24 
7 8 
1 5 
ITALIA 
1 2 
1 2 
1 2 
1 9 5 
1 2 
1 ? 
1 9 5 
2 0 7 
5 
1 0 
1 6 
2 
1 0 
6 
B O 
1 2 
3 
7 
1 8 
1 1 6 
1 9 
2 
1 
4 
6 
3 
3 4 
8 0 
1 1 4 
1 5 1 
1 5 1 
4 0 
4 0 
3 0 5 
1 5 
2 5 0 
5 5 
3 0 5 
1 5 
3 2 0 
4 9 3 
4 3 
2 2 6 
4 1 
2 
6 
4 5 
7 
7 0 8 
8 2 
3 
3 
8 9 
6 
427 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
j A » n N 
AUSTRALIE 
AF! F 
A U T . C l . ] 
CLASSE 1 
FAHA 
ΛΙΙΤ.ΛΟΥ 
Τ Ι ι k S r | 2 C l A S S r 2 
FUR.FST 
TLASSF 3 
FXTRA CFE CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E P S T 0 T . T ! E R S 
F F F HONDF 
4 4 1 6 1 0 FRANCE B E I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUCOF 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
TUF nu I F 
I I . P . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ROUHANIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRFSIL 
URUGUAY 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
P H I L ! PP IN JAPUN 
FORHOSE 
HONG KONG 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSF 2 
EUR.FST 
C l A S S F 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F E 
HONDE 
4416911 FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PUFTIIGAL 
FSPAGNF 
GI BRA! TAR 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHETOSL. ROUHANIE 
BULGARI F 
. C . I VO t R F 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GAPnN 
.CUUGOBRA 
. roNGOLEO 
ANGOLA 
TANZANIE 
ETATSUNIS ΓΛΝΛΟΑ 
GUYANF BR 
.SURINAH 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L ! P P I N 
Γ Η Ι Ν Ε , R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAHA 
AUT.AOH 
EWG­CEE 
14' . 
76 
1 " 9 1 
1 9839 
3 51 Β 7 
7 7 7 9 ' 
3731 
1370 
37393 
' 4 ? 
' 4 ? 
69322 
6 13 7? 
3 7 3 2 ' 478 
3 9 ' 9 9 
30980 
1 0 0 1 7 ' 
105 
' 5 6 ! 973 
1177 
3 9 ' 
745 
Ì 7 
! 9 9 
' 6 0 0 3 
164 
1 
7 6 
6 
17 1 B ' 6 9 
'3 5 7 
U ' . 
9 1 
260Õ 
37606 
111 
3 
' f . 
7 
4 
1 761 3 
28 
4 
372 
7064 ' , 
71516 
179 
1 79 
19323 
16923 
9P61 3 
4996 
7 2 1 2 ? 
13370 
9 0 5 0 1 
4 ' 8 9 
9 6 3 0 7 
1737? 
9134 
64 9 7 
19770 
34796 
303 
1 1 
146 
53? 
1 5 9 
3 9 
' ,?6 
2 
1 363 
9 
4 1 3 9 
6 
19 
270S 
1 9 » ' 
5 6 1 
' .4 1 
1 97 
338 
4 9 8 
13337 
157 
3,13] 
33 
1 
1 Ό 5 
513 
1 
14? 
31 " 
1 ' . 1 
1 3 
' 7 7 
76 
1 
7 ' 
6 ? ! 
71 
? 
107? 
39 = 7 
10070 
1 3 3 1 ' 
147 
Mengen 
FRANCE 
7 
1' , i 
5 3 
7 9 9 
6999 
3?31 
149 
0 7 7 η 
~ 16 
! 6 
9695 
14 344 
773 
6 7 
768 
5 1 1 4 
14799 
'! 153
70 
! 03 
18 
3048 
77 
1 
3 
1 7 
34 
123 
15 
622 
9 7 7 4 
1 
' 5 4 
4 6 
1 3 3 1 5 
13360 
1 
l 
U ' 
172 
1 3 5 3 3 
364 
1 3 4 3 1 
35 
13516 
347 
13880 
106 3 
384 
12 36 1 
I 2385 
69 
' 4 
75 
3 
6 
4 ' , 
' 1133 
U ' 
36 
6 3 
5? 
3 3 9 1 
18 
197 
1 ' 1 
79 
79 6 
119 
1 7 34 
1 9 5 ' 
90 3 4 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
7 55 
91 
336 
817 
174 
991 
5 
5 
1332 
7 1 3 1 
5 10 
5 
516 
6 3 64 
76 96 
1 
167 
145 
9 
20 
2 6 6 4 
7761 
224 
32 
66 574 
23 6'. 
32 
3 
267 
7 
29 
5969 
5397 
92 
92 
8123 
3123 
14112 
313 
6238 
7 8 2 4 
14112 
313 
1 4 4 2 5 
1 1 6 6 
3998 
343 
611 
53 
41 36 
22 
1 ! 
46 
7 
3 n 1945 
6 9 9 
2 6 1 
22 
673 
! 78 
1­02 
12 
78 
? 
?6 
38 715 
? 
127 
' •17 544 
781 
78 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 7 6 0 
8627 
2 2 3 8 7 
4 7 4 7 
3 6 
4 7 8 3 
2 7 1 7 0 
13401 
2 2 4 2 3 
2 2 4 2 3 
8 6 6 4 
35824 
1 1 
2 5 0 6 
1 162 
3 4 
23 6 
7 
6 0 7243 
14 
6 
3 94 8 
10 
! 9 
6 0 1 
1063O 
7 
4 
1331 
7 
4 
3 ! 7 
? P 4 1 1 
70728 
1 7 
17 
8 9 7 7 
3 9 7 7 
2 9 7 7 2 
3 7 6 3 
2 9 7 6 7 
3 9 5 5 
2 9 7 7 2 
3 7 6 3 
3 3 4 8 5 
9239 
7 8 3 6 
4 9 1 5 
55? 
87 
2P 
7 
7 
169 
93 
2 
679 
2 7 
24? 
199 
190 
2 2 3 0 
2055 
41 
37 
1 5 
4 ' . 
271 
145 
4 0 
111 
4,3 3 
524 
4 7 6 3 
44 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
l ' . o 
7 6 
' 9 7 7 
' ,748 
7 7 ' 6 
1559b 
14 34 
17070 
220 
2?0 
74965 
7 5 0 6 3 
9 0 ! ? 
367 
9379 
9477 
34442 
60 
". 5 3
196 
30 
3 ? ! 14534 
3 
' 2 
1516 
3 e 5 9 9 
14924 
' 8 
1 1 " 
' . A 
356 
3J2 6 7 
.10613 
4? 
4 3 
1661 
1 5 6 ! 
3 2 2 0 7 
333 
3064? 
1566 
3 2 2 0 ­
333 
32540 
7 8 " 
2 6'. 
2131 
2 1 1 4 7 
? 
3 
9 9 
464 
6 9 
9 
3 5 1 
7 1 
612 
1 1 7 0 
790 
ï 30 
: B ' 
126 
249 
1593 
13 ) 
1 643 
42 
2 9 ' 
350 
17 
4.3 
1 3 
1 
1 
126 
21 
525 
1765 
2 29 0 
3759 
1 7 
ITALIA 
7 
161 
5369 
5630 
643 
66 
779 
1 
1 
6 2 6 9 
1 8 3 4 
5 5 9 6 
19 
5 6 1 7 
1241 
7601 
33 
? 
514 
124 
114 
163 
?6 
1 
126 
7­1 ' 
919 
26 
26 
944 
33 
944 
944 
33 
977 
1 90 
1 
4 
1 6 ! 
107 
1 
' .7 
6 3 
6 
26 
9 
3877 
69 
1 
1049 
U 
1 
3 
141 
' 5 
2 0 ' 
466P 
4 3 7 1 
3 
EWG­CEE 
233 
' 8 
6 4 9 7 
9535 
16032 
5 9 4 9 
589 
4 3 9 2 
1 1 4 3 0 
20 
29 
2 7 4 8 7 
4 9 B 4 7 
29292 
882 
2 0 9 4 4 
34309 
6 1 7 9 1 
32 
464 278 
373 
1 4 1 
59 
1 I 
118 7904 
71 
6 
1 
7 2 6 4 7 
56 
7 9 
16 777 
7160 
23 
1 
12 
1 
2 
1 5 0 0 
8 
3 
285 
17345 
1 7 6 1 0 
50 
50 
2 7 3 7 
2 7 3 7 
2 0 3 9 7 
1 2 2 0 
1 7 7 2 4 
2 6 7 0 
20 394 
1217 
2 1 6 1 4 
6 1 1 » 
3 3 3 0 
3010 
5 7 6 7 
U O 0 7 
170 
77 
66 795 
60 
55 
96 
1 
3 6' . 
4 
739 
3 
577 
794 
31 
139 
45 
9 7 
119 
39P5 
59 
9?7 
30 
766 
13 ' . 
1 
63 
36 
53 
6 
46 
5 
3 
9 445 
7 
1 
467 
7 8 0 3 
3 7 7 0 
5144 
83 
Werte 1000 $ — 
FRANCE 
U 
223 
92 
329 
968 
589 
374 
1931 
1 
1 
2 2 5 2 
5703 
543 
152 
695 
4 1 4 6 
6 3 9 8 
5 84 
33 
39 
7 905 
15 
1 
3 6 
29 
3 
232 
1771 
136 
23 
2 9 4 7 
2 9 7 0 
29 
29 
2 9 9 9 
164 
2 9 9 0 
6 
2 9 9 6 
161 
3 1 6 0 
617 
2 4 6 
3 3 5 4 
3 6 5 0 
32 
26 
24 
6 
14 
14 
1 
3 2 1 
2 0 
13 
19 
7 
2 5 7 3 
5 
192 
53 
17 
1 79 
116 
705 
8 2 1 
2 6 0 3 
BELG.­
L U X E M B . 
104 
39 
143 
172 
347 
5 1 9 
' 2 
7 
664 
41Θ0 
4 9 0 
7 
4 9 2 
4 0 0 8 
4 6 7 2 
97 
45 
4 
5 695 
1049 
33 
15 
9 1 79 
437 
19 
1 
U O 
2 
9 
1 4 1 6 
1425 
21 
21 
U 0 5 
1 1 0 5 
2 5 5 1 
132 
149 2 
1059 
2 5 5 1 
132 
2 6 3 3 
442 
1 7 7 4 
293 
188 
56 
U ! 0 
12 
2a 
13 
2 
3 
3 3 1 
1PP 
37 
6 
182 
40 
4 0 
3 
34 
1 
5 
9 1 3 1 
1 
1 0 ' 
199 
306 
222 
34 
N E D E R ­
L A N D 
1632 
8 7 ! 
2 3 5 3 
719 
46 
766 
1 1 1 1 
7 1 2 3 
2 3 9 9 
2 3 9 9 
5 4 0 4 
9 5 2 2 
4 
454 
2 = 5 
39 
53 
1 
16 1359 
U 
1 
1 3 3 7 
2 
2 
124 
2129 
1 
2 
1 1 8 6 
2 
3 
81 
5 2 9 9 
5 3 8 0 
8 
8 
1 3 4 ! 
1 3 4 1 
6 7 2 9 
7 9 ? 
5 3 9 0 
1339 
6 7 2 9 
79? 
7 5 2 1 
2795 
2 5 6 9 
1525 
297 
26 
4 
6 
5 
44 
11 
113 
5 
31 
59 
5 1 
6 9 0 
4 9 1 
15 
37 
12 
19 
70 
39 
27 
37 
135 
17? 
1313 
19 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
213 
28 
4 5 4 1 
7 8 5 4 
12395 
4 0 0 5 
4 0 3 0 
8 0 3 5 
17 
17 
2 0 4 4 7 
2 2 9 9 4 
1 5 9 5 0 
492 
1 6 4 4 2 
18989 
3 9 4 3 6 
16 
5 37 
62 
10 
90 4 4 1 4 
1 
5 
256 
6 196 
2 7 7 8 
5 
67 
4 
106 
7455 
7 5 6 1 
9 
9 
262 
262 
7 8 3 2 
120 
7 5 6 6 
266 
7 8 3 2 
120 
7952 
2825 
143 
9 8 7 
6 8 7 2 
3 
11 
53 239 
32 
6 
79 
6 
83 
176 
44 
4 0 
45 
32 
6 1 
460 
54 
3 9 1 
15 
167 
59 
8 
16 
6 
3 
39 
7 
173 
6 5 4 
827 
1 0 0 6 
8 
ITALIA 
9 
9 2 
729 
8 2 1 
85 
95 
180 
1 0 0 1 
84 7 
9 1 0 
6 
9 1 6 
76 2 
1 7 6 3 
12 
2 
131 
4 4 
46 
5 0 
12 
1 
4 6 
2 2 8 
2 7 4 
12 
12 
286 
12 
2 8 6 
2 8 6 
12 
2 9 8 
55 
1 
3 
1 0 0 
3 
18 
25 
3 
3 
4 
6 4 3 
13 
4 1 9 
7 
1 
2 
58 
19 
3 4 
I U P 
1 1 4 4 
2 
428 
EINFUH 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
R­IMPOR 
Ursprung 
Orìgine 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F E 
HONDE 
4 4 1 6 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE SUISSF 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
4 4 1 7 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.­UNT 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 4 1 8 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
.CONGOLEO 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAH 
BRESIL 
FORHOSE 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DI VE R S 
C E E 
HONDE 
4 4 1 9 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
TATIONS 
EWG­CEE 
1354 
19309 
5262 
3 B 
6 3 0 0 
3 5 ! 78 
104513 
14116 
26P9 
16724 
8 6 0 8 9 
1 2 1 2 3 7 
2 7 
1 8 
3 
1 2 
5 2 
1 0 
2 
1 
8 
9 
1 3 
1 7 
3 0 
3 0 
1 1 3 
3 0 
3 0 
1 1 3 
1 4 3 
?* 3 6 9 
4 0 6 
3 1,0 
1 0 
2 4 
1 2 
5 2 
9 
3 
'. 
4 3 
8 6 
1 0 4 
1 0 4 
1670 
1 0 4 
1 0 4 
16?P 
1724 
26333 
1 6 3 9 9 1 
9990 
1 2 0 5 2 7 
6 1 8 0 6 
8 
1 
5 1 3 
4 0 3 
6 1 6 
2 2 2 
4 4 7 7 
3 1 2 ! 
7 1 7 1 
2 3 
5 3 
4 3 9 9 
2 2 ! 
3 4 6 4 
2 5 
6 7 7 1 
2 5 
? 
1 4 6 
1 6 4 
U 
4 3 
1 1 9 
2 1 
2 
5 3 1 4 
10915 
9 1 6 
1 1 8 3 1 
1 4 6 
1 1 9 
2 6 
2 9 1 
14905 
14905 
2 7 0 7 7 
3 7 2 9 1 4 
1 6 5 3 1 
1 1 2 2 3 
26762 
6314 
3 7 2 6 4 9 
4 0 6 9 9 0 
5 7 
6 1 
1 8 5 
9 7 0 
4 0 
6 3 
'. 
Mengen 
FRANCE 
7 9 
1113 
1 9 8 
1 9 8 
11163 
3 6 1 6 7 
2036 
9 3 
2 1 7 9 
2 6 1 5 3 
3 7 7 1 6 
9 
7 
7 
4 4 
2 
2 
2 
7 
5 7 
2 
7 
5 7 
5 9 
1 5 4 
3 
2 9 9 
1 0 
2 
2 
4 
4 
4 
4 5 ' 
4 
4 
4 5 7 
4 6 1 
14778 
1 1 9 1 
3 9 0 7 1 
3 1 7 7 4 
1 
7 5 
1 8 6 
? 6 6 
7 3 
1 0 3 0 
3 9 
1036 
9 5 1 
1 
1 6 4 
3 
4 3 
? 
1513 
2 1 6 
1728 
2 
7 
2 0 7 6 
2 0 2 6 
3 7 5 6 
3 6 7 6 4 
2 7 6 5 
9 9 1 
3 7 5 6 
3 6 7 6 4 
9 0 5 2 0 
3 0 
7 
3 9 2 
.30 
6 6 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
5 1 
8 3 0 
2927 
3 8 
2965 
4 1 8 9 
7 4 4 6 
2559 
1001 
3 5 6 0 
6 6 1 7 
11006 
6 
1 
2 
7 
7 
9 
? 
9 
1 6 
1 6 
1 1 
1 5 
1 6 
1 1 
2 7 
7 
3 6 6 
2 1 0 
2 
9 
1 1 
1 1 
1 1 
6 7 9 
1 1 
11 
5 7 9 
5 9 0 
5 6 2 7 
2 9 0 6 
1 3 1 7 0 
3069 
6 
3 
2 5 3 
1 1 
U 
1 7 5 
3 8 
1 3 9 
2P32 
3 3 P 
2 4 
7 
7 
1 1 9 
1 9 
7 
2 1 2 
2 5 6 
4 6 8 
7 
i n 2 1 
1 4 7 
2663 
2 6 6 3 
3 1 7 8 
2 4 7 9 6 
2 6 5 8 
3 94 
3052 
2 4 6 7 2 
2 7 3 5 0 
1 3 
4 7 
1 9 ! 
N E D E R ­
L A N D 
6 4 7 
3459 
6 1 8 
6 0 3 
6 5 9 1 
2 6 4 4 6 
1 7 6 0 
7 9 
1779 
7 1 6 3 4 
2S225 
3 
3 
3 
3 
1 
3 3 
1 6 4 
1 7 
1 
1 3 
1 9 
1 6 
2 0 3 
1 8 
1 6 
2 0 3 
2 2 1 
6 5 6 ° 
6 4 7 2 4 
6 3 0 5 8 
3 3 1 1 
1 
4 B 
3 0 9 
1 9 
7 8 
2 1 
6 0 0 
' 8 
4 3 2 2 
2 9 9 
7 
1 5 4 
1 1 2 
6 3 1 4 
9 1 7 
3 3 7 
1 2 5 4 
1 1 2 
1 1 2 
4 7 8 2 
4 7 8 2 
6 1 4 8 
1 4 2 7 7 4 
1553 
4 4 3 3 
6 0 3 6 
6 3 1 4 
14.2662 
1 8 5 1 2 4 
3 0 
9 6 
1 0 
2 
3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 3'. 
421 0 
1460 
1 4 6 0 
7 9 6 1 
35165 
2 6 3 9 
1435 
4 1 7 4 
3 1 3 3 9 
3 9 3 3 9 
9 
7 
1 
1 
2 
2 
2 
1 6 
2 
7 
1 5 
1 3 
1 4 
1 1 7 
3 4 
3 
9 
4 
1 2 
4 
1 6 
1 6 
1 6 8 
1 5 
1 6 
1 6 5 
1 8 1 
14188 
7 4 4 3 9 
5 6 9 3 
' 3 6 5 4 
1 
4 4 9 
2 ' 9 
5 4 
2 0 3 
4 1 6 0 
2 0 2 9 
1 6 6 
3 2 
2 3 
1 8 
4942 
3 
2 7 
7226 
5 5 
7 2 8 ! 
7 7 
3 
3 0 
5 0 7 9 
5P7P 
12381 
1 1 8 2 5 1 
7393 
4 9 6 1 
12364 
1 1 3 2 2 4 
1 3 0 6 0 5 
2 3 
1 
9 1 
9 
3 
1 
ITALIA 
1 4 3 
1 4 6 
8 9 
6 9 
5085 
7 6 9 
5 0 3 ! 
1 
5 0 9 ? 
2 6 6 
5 3 5 1 
2 1 
5 
2 
9 
2 
9 n 1 0 
2 6 
1 0 
1 0 
2 6 
3 8 
7 
6 0 
3 
1 4 6 
7 
5 7 
! 
3 
5 2 
5 6 
5 5 
2 1 6 
5 5 
5 5 
2 1 6 
2 7 1 
4 9 
2 7 6 
1 0 
1037 
5 7 
7 0 
3 9 4 
1047 
5 3 
1 1 0 0 
4 6 4 
4 64 
15 64 
3 2 7 
1 1 7 0 
3 9 4 
1664 
3 2 7 
1891 
1 
4 5 
2 9 2 
2 
EWG­CEE 
3 8 7 
5 5 9 4 
9 0 5 
9 
9 1 4 
9778 
3 3 9 3 4 
4 1 4 9 
4 3 1 
4 5 7 1 
2 3 7 7 7 
3 8 5 9 5 
8 
1 3 
? 
1 1 
2 4 
1 0 
2 
1 
! 5 
2 2 
6 
2 3 
2 8 
8 5 
2 3 
2 8 
5 5 
3 3 
2 9 
2 8 0 
9 2 
4 2 4 
1 2 
1 2 
6 
1 5 
6 
1 
5 
2 4 
2 0 
4 4 
4 4 
3 3 7 
4 4 
4 4 
9 3 7 
9 8 1 
2 2 4 8 
14219 
1938 
1 3 6 9 6 
7 0 6 6 
4 
9 6 
1 0 8 
5 3 
7 0 
3 6 6 
7 9 4 
2 6 5 
4 
1 1 
2 2 7 
1 4 
2 5 7 
3 
4 1 7 
2 
1 9 
1 3 
3 
1 0 
4 
] 
7 1 9 
1152 
8 6 
1238 
1 9 
I O 
5 
3 4 
9 2 0 
9 2 0 
2 1 9 2 
3 9 1 9 6 
1 5 1 3 
6 5 0 
2 1 5 3 
7 1 9 
3 9 1 6 7 
4 2 0 7 8 
5 5 
7 4 
1 4 4 
173 1 
9 2 
5 1 
1 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 7 
7 6 2 0 
3 3 
3 3 
3474 
1 0 4 7 0 
8 3 2 
3 9 
8 7 1 
7 8 6 7 
1 1 3 4 1 
a 1 
2 
1 5 
2 
2 
2 
2 
2 6 
2 
2 
2 6 
2 8 
1 25 
2 
1 6 7 
1 2 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
6 
6 
3 0 6 
6 
6 
3 0 6 
3 1 2 
1 5 3 0 
2 7 7 
4 3 8 5 
3 2 5 3 
1 
1 1 
5 0 
3 2 
4 
1 2 0 
2 
7 7 
5 8 
1 3 
2 
3 
2 1 8 
1 6 
2 3 6 
1 3 7 
1 3 7 
3 7 3 
9 4 4 5 
3 1 3 
6 0 
3 7 3 
9 4 4 Î 
9 8 1 8 
5 2 
2 
7 9 1 
6 1 
3 9 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 3 
2 5 9 
6 2 1 
9 
5 3 0 
1 1 0 5 
2 9 4 3 
7 0 3 
1 4 6 
3 4 9 
2 6 8 7 
3 7 9 2 
5 
1 
1 
1 
1 4 
5 
1 4 
6 
1 9 
1 9 
8 
1 9 
1 9 
8 
2 7 
4 
6 7 
6 1 
2 
3" 
c 
5 
5 
1 5 2 
5 
5 
1 5 2 
1 5 7 
4 9 3 
5 7 1 
1915 
5 7 8 
2 
1 
2 6 
1 
2 
1 9 
2 
8 
1 4 5 
2 2 
2 
1 
1 0 
4 
1 
2 5 
2 5 
5 0 
1 
1 0 
5 
1 6 
1 7 9 
1 7 9 
2 4 5 
3 6 7 3 
2 0 7 
2 7 
2 3 4 
3 5 6 2 
3 8 0 7 
2 9 
3 6 
2 P 5 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 7 4 
1 5 0 6 
1 1 8 
i 18 
1796 
851B 
4 5 9 
5 
4 6 4 
7 1 8 6 
8 9 8 2 
2 
3 2 
9 1 
6 
1 
7 
7 
7 
1 2 5 
7 
7 
1 2 5 
1 3 2 
6 37 
5 3 1 0 
7 3 5 4 
4 8 1 
1 
1 2 
2 3 
1 
a 
4 
110 
4 
2 2 3 
2 7 
1 
1 2 
1 4 
7 1 9 
1 3 6 
2 7 
1 6 3 
1 4 
1 4 
2 6 3 
2 6 3 
4 4 0 
1 4 1 9 6 
1 9 0 
2 3 6 
4 2 6 
7 1 9 
1 4 1 8 2 
1 5 3 4 1 
1 
2 2 
1 3 5 
1 6 
4 
U 
|ahr­1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 2 4 
1138 
2 2 0 
2 2 0 
2 1 8 5 
1 1 8 4 2 
9 3 0 
2 4 1 
1171 
10B2B 
13013 
2 
3 
3 
1 
4 
4 
4 
1 0 
4 
4 
1 0 
1 4 
9 
7 5 
2 1 
2 
4 
4 
6 
4 
1 0 
1 0 
1 0 5 
1 0 
1 0 
1 0 5 
1 1 5 
1209 
6 8 7 9 
1 0 9 0 
2 7 5 4 
7 2 
5 7 
5 
1 9 
3 2 2 
I ' D 
1 6 
6 
2 
2 
3 0 5 
4 
6 5 6 
5 
5 6 1 
4 
4 
3 1 5 
3 1 5 
9 8 0 
1 1 9 3 6 
6 6 9 
3 0 7 
9 7 6 
11932 
12912 
2 3 
7 2 
1 4 
3 
1 
ITALIA 
5 9 
6 1 
1 3 
1 3 
1218 
16 1 
1 2 1 6 
1 2 1 6 
1 5 9 
1 3 7 7 
7 
6 
2 
ι 
2 
1 
3 
3 
U 
3 
3 
1 1 
1 4 
1 4 
4 8 
2 
8 5 
1 
1 5 
1 
1 5 
6 
1 6 
1 4 9 
1 6 
1 6 
1 4 9 
1 6 5 
4 
4 2 
3 
1 1 4 
1 1 
6 
2 0 
1 1 7 
1 1 
1 2 3 
2 6 
2 6 
1 5 4 
4 6 
1 3 4 
2 0 
1 5 4 
4 6 
2 0 0 
2 
3 4 
6 0 0 
4 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
4 4 2 0 0 0 
4 4 2 1 1 0 
4 4 2 1 9 0 
U r s p r u n g 
Origine 
surnE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNF YOUGOSLAV 
A L I . H . F S T 
TCHECOSL. 
E TATSUNI S 
8RESIL 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSr 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CFE 
: E E + A S S OC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONOE 
F R A NC E 
B E L G . ­ 1 UX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ä O Y . ­ U N I 
SIIEDF 
F INLANDE 
DANFHARK 
V I I S S E 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
P01IHANIF 
CANADA 
HFXIOIIF 
IRAN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF I 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
U . R . S . S . HnNGRIF 
ROUHANIE 
FTATSUNIS 
SYRIE 
MALAYSIA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE ! 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CFF 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C F E 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
EWG­CEE 
0 ' , 
6 
6 
3 6 
19 
9 
6 
7 
6 9 
3 
15 
2 2 1 
2 2 
2 4 3 
1 5 
! 6 
7 6 
7 5 
3 3'. 
1302 3 2 7 
7 
33' . 
1307 
1536 
4 
1 1 7 
9 ' 
5 7 
6 1 
3 
1 5 
3 
1 
! 2 2
6 
1 
3 
1 
1 
7 
3 
4 7 
5 6 
1 
1 
4 
4 
6 0 
3 3 2 
5 0 
n 6 0 
3 3 2 
3 9 2 
1 4 1 
2534 
3 2 
2 9 2 
1 
2 7 9 
6 6 
3 2 7 
7 ! 
1 0 
2 ! 
10 
1 
1 
7 
6 
9 3 
2 6 5 
1 
4 8 6 
4 2 1 
9 7 7 
' 6 6 
2 6 6 
1 ' 
M 
1156 
304 0 
3 7 8 
2 7 9 
1156 
3040 
4 1 9 6 
5409 
8 5 3 
5 2 44 
3669 
12B6 
2 6 6 
1 
8 3 
4 1 
9 6 
3 6 4 
5 7 6 
7 ? 
7 
3 9 1 
5 
Mengen 
FRANCE 
2 2 
1 
1 
1 0 
1 
9 
9 0 
n 1 0 0 
1 0 0 
4 5 4 
1 0 0 
1 0 0 
4 5 4 
5 5 4 
1 0 2 
7 
15 
2 9 
1 
1 
n 6 
1 
­2 5 
2 7 
1 
1 
' 3 
1 6 8 
2 1 
7 
2 8 
1 6 8 
1 9 6 
1 0 5 9 
1 
1 3 
2 8 3 
1 
1 0 
1 
2 
1 
2 6 9 
2 
2 7 1 
! 1 
1 
1 
2 7 3 
1073 7 7 7 
1 
7 7 ! 
1078 
1351 
1 3 4 
2 2 7 
1322 
1278 
2 1 1 
1 
' 3 
7 2 
56 = 
7 1 
1 
5 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
5 
5 
5 
5 
2 6 1 
5 
6 
2 6 1 
2 5 6 
1 
7 
1 0 
4 
I 
1 
1 
1 
2 2 
1 
1 
2.2 
2 3 
1 0 1 
5 3 
7 3 
1 4 
7 
8 5 
1 4 
3 3 
9 9 
7 
7 
1 0 6 
2 2 7 
9 9 
7 
1 0 6 
2 2 7 
3 3 3 
3104 
4 4 2 0 
4 7 9 
2 6 
7 1 
2 
1 
7 
7 
N E D E R ­
L A N D 
6 
7 
2 
1 1 
1 1 
4 
4 
1 5 
1 36 
1 3 
2 
1 5 
1 36 
1 5 0 
1 ! 
1 1 
1 4 
! 
1 
I 
I 
3 6 
1 
l 3 6 
3 7 
5 
7 1 0 
1 6 B 
n 
3 2 7 
3 
2 6 5 
1 9 
3 3 0 
3 4 9 
2 6 5 
2 6 5 
6 
6 
6 1 9 
3 3 3 
3 4 9 
2 7 0 
6 1 9 
6 8 3 
1502 
1 53 
3 5 5 
1703 
1 
7 
7 
1 5 
1 
8 7 9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 2 
'. ', 2 6 
3 
6 
2 9 
3 
1 6 
1 0 4 
! 2 
1 1 8 
n 1 6 
2 3 
2 3 
1 5 9 
1 2 4 
1 6 9 
1 6 9 
1 2 4 
2 8 3 
2 
4 
8 4 
1 4 
1 
3 
3 
1 
2 
4 
3 
7 
3 
3 
1 0 
1 0 4 
3 
7 
I P 
1 0 4 
1 14 
3 1 
7 6 2 
2 3 
1 
1 
6 6 
8 6 
1 0 
2 1 
3 
1 5 4 
3 
1 5 7 
1 6 7 
F ? 2 
1 5 7 
1 5 7 
F 2 2 
9 7 9 
2 0 6 7 
2 4 6 
5 8 ! 
7 
7 2 
8 
2 1 
1 2 
7 36 
7 
ITALIA 
4 
1 0 
7 9 
1 6 
! 6 
7 9 
7 9 
5 6 
3 3 8 
5 6 
6 5 
3 3 3 
3 9 3 
1 
1 
1 
1 5 
1 
3 
7 
1 3 
2 0 
? 0 
2 
2 0 
2 0 
2 
2 2 
4 
3 
2 3 
1 
1 
1 
1 
3 0 
1 
1 
7 9 
31 
PP 
1 8 
1 6 
1 5 0 
1 1 
6 1 
1 
2 
EWG­CEE 
3 5 
? 
5 
1 0 0 
3 ? 
4 
7 
8 
4 7 
6 
' 
2 9 0 
1 6 
7 9 4 
2 
' 6 ! 
5 1 
3 5 7 
2096 
3 4 9 
8 
3 5 7 
7P96 
2 4 5 3 
1 3 
2 9 4 
1 9 7 
1 ! 6 
4 1 0 
1 3 
1 
6 
1 1 
1 3 
4 
7 9 
7 3 
2 2 
! 3 
4 
1 
7 
4 2 
1 7 3 
2 1 5 
5 
5 
2 3 
2 3 
2 4 3 
1 0 3 0 
1 3 7 
1 0 6 
2 4 3 
103 0 
1 2 7 3 
4 8 
9 4 4 
7 5 
1 5 9 
1 
4 4 
6 ! 
6 9 
5 5 
1 
2 
7 
2 
4 
2 
3 
5 6 
1 7 0 
9 9 
2 6 9 
5 6 
5 5 
6 
6 
3 3 1 
1 2 3 6 
2 6 9 
6 7 
3 3 1 
1 2 3 6 
1567 
8 7 ? 
7 9 0 
15P6 
6 n ? 
? 1 0 
3 9 
1 3 
9 
7 1 
4 0 
1 2 9 
! 3 
1 
3 3 
W e r t 
FRANCE 
2 2 
1 
1 
4 8 
2 
4 
1 1 2 
5 
1 1 ' 
1 1 7 
9 0 6 
1 1 7 
1 1 7 
9 0 6 
1023 
2 5 1 
1 3 
6 6 
2 0 6 
3 
1 0 
1 
6 4 
7 B 
3 
1 
1 
1 
1 4 
1 4 ? 
1 5 6 
? 
2 
4 
4 
1 6 2 
5 3 3 
7 6 
8 4 
1 6 2 
5 3 8 
7 0 0 
4 1 4 
1 2 
3 0 
1 
7 
3 6 
3 8 
3 8 
4 2 6 
3 8 
3 Θ 
4 2 6 
4 6 4 
4 6 
6 1 
2 2 7 
2 0 2 
2 1 
1 
3 
i n 
1 2 8 
1 2 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
4 
2 
2 
? 
4 
4 
4 
6 
2 7 ! 
4 
4 
8 
2 7 1 
2 7 9 
5 
1 3 
1 6 
2 9 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
7 
3 
7 
6 
6 3 
3 
3 
6 
6 3 
6 9 
3 0 
6 7 
3 3 
1 
9 
4 
2 
1 0 
2 
1 2 
4 
4 
1 6 
1 3 5 
1 2 
4 
1 6 
1 3 5 
1 5 1 
4 8 1 
1 2 6 1 
1 6 7 
1 
3 
1 3 
1 
1 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
U 
1 
4 
1 
2 7 
2 7 
3 
5 
3 2 
1 7 4 
2 8 
4 
3 2 
1 7 4 
2 0 6 
3 0 
2 9 
8 8 
1 
1 
3 
2 
3 
5 
5 
1 4 4 
5 
5 
1 4 4 
1 4 9 
1 
2 49 
1 0 1 
1 2 
3 9 
2 
1 
5 6 
1 2 
9 0 
1 0 2 
5 6 
5 6 
7 
7 
1 6 0 
3 5 1 
1 0 2 
5 8 
1 6 0 
3 5 1 
5 1 1 
4 6 
1 3 1 
1 9 3 
7 
2 
1 
2 
1 
3 3 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 0 
1 
4 
5 0 
U 
2 
l a 
4 
2 
1 1 9 
7 
1 2 6 
2 
2 
1 8 
1 8 
1 4 6 
1 0 9 
1 4 6 
1 4 6 
1 0 9 
2 5 5 
4 
1 3 
1 7 1 
9 0 
7 
u 1 
1 
1 3 
1 9 
2 0 
1 3 
3 3 
1 9 
1 9 
5 2 
2 7 8 
3 3 
1 9 
5 2 
2 7 8 
3 3 0 
1 4 
2 7 9 
8 
1 
1 
5 1 
4 5 
1 
2 
5 
U O 
5 
1 1 5 
1 1 5 
3 0 2 
1 1 5 
1 1 5 
3 0 2 
4 1 7 
3 3 3 
1 0 6 
1 7 4 
5 
1 3 
3 
3 
7 
3 3 
1 
ITALIA 
2 
2 4 
2 4 
3 0 
3 0 
2 4 
2 4 
5 4 
6 3 6 
5 4 
5 4 
6 3 6 
6 9 0 
4 
3 
2 
6 
2 
1 
7 
4 
1 4 
1 8 
1 8 
­7 
1 8 
1 8 
7 
2 5 
3 
2 
1 7 
2 
2 
2 
2 
2 2 
2 
2 
2 2 
2 4 
1 2 
7 
1 0 
1 5 
2 
6 
1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1968-Année 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
90LOGN r 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
.ΓΛΗΕΡΟΊΝ 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
BRESIL 
ISRAEL 
MALAYSIA 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIFRS 
C F F 
HONDE 
44220D FRANCF 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFO 
ITALIE 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
JAHA!QUE 
INDES OCC 
CHINE,R.P 
AFLF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONOE 
442310 FRANCF 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
TOT.Τ IERS 
C E E 
HONDE 
442380 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
'TALIE 
ROY.-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
EWG-CEE 
1 
226 
2' 
"β 
'. 3 
10 
4 
1239 
137 
1 
9 
2 
163 
1422 1459 
2372 
14 
3 
167 
204 
1136 
lì 36 
4212 
16463 
3280 
915 
4195 
16451 
20663 
609 
!75 
160 
1474 
174 
379 
6 
3 
461 
1 
7' 
266 
2 3 
181 
17 
6 
1 
137 
22 
116 
29 
228 
18 
p 
l 
1386 
263 
1640 
29 
26 
46 
776 
1 
776 
1971 
7564 
1693 
257 
1950 
2543 
4514 
132 
16 
466 
1240 
373 
197 
2 
340 
2097 
416 
7 
2439 
614 
3056 
1J55 
2727 
3066 
3055 
2727 
5762 
3289 
3926 
16588 
7658 
2883 
2122 
2 
335 
7059 
164' 
4460 
597 
1159 
83 
369 
5936 
Mengen 
F R A N C E 
1 
8 
7 
3 
10 
4 
1173 
137 
9 
163 
85? 
1331 
7233 
14 
3 
187 
199 
7 
7 
2444 
2978 
2419 
a 7427 
2961 
5406 
74 
6 
338 
68 
212 
3 
1 
133 
178 
14 
5 
104 
20 
1 
18 
57? 
20 69? 
20 
18 
33 
104 
104 
739 
506 
616 
104 
719 
4B6 
1225 
3 
113 
176 
6 
773 
276 
643 
6 
554 
554 
49 6 
654 
554 
406 
1059 
2939 
2453 
3194 
1944 
939 
197 
91 
332 593 
99 
39 
19 
333 
62 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
150 
9 
114 
8 
122 
150 
1 60 
272 
8003 
272 
27? 
800? 
8275 
146 
21 
23 
1 
3 
3 
3 
3 
191 
3 
3 
191 
194 
70 
213 
'54 
272 
272 
272 
272 
1037 
272 
272 
1037 
1309 
1411 
3042 
2334 
109 
614 
342 
49 
193 
3 
183 
6 
112 
N E D E R ­
L A N D 
8 
1 
30 
3 
38 
1 
1 
879 
679 
ola 
227? 
38 
680 
918 
7222 
3140 
1 
31 
266 
21 
136 
3 
30 
1 
1 
1 
137 
22 
Β 
1 
163 
4 
172 
167 
1 
163 
340 
319 
191 
149 
349 
319 
659 
109 
3 
3 
3 
3 
109 
3 
3 
1 09 
112 
132 
516 
1605 
11 305 
7 
19 
877 
33 
362 
1 
7 
14 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
75 
22 
7 
16 
7 
349 
15 
3 66 
c 
4 
1 00 
ino 463 
30P1 
441 
27 
463 
30P1 
3469 
207 
53 
133 
34 
30 
6 
458 
! 46 
62 
2 3 
2 
1 
1 
3 
β 
621 
6 
629 
3 
8 
3 
3 
640 
42" 
636 
3 
639 
4.2 7 
1067 
62 
3 
140 
3 7 ' 
191 
2 
65 
1513 
416 
1536 
697 
71 93 
7193 
1083 
2193 
2193 
1Ρ83 
3276 
1663 
411 
6,371 
819 
259 
190 
667t 
645 
3291 
247 
809 
42 
24 
363 
ITALIA 
36 
7.2 
33 
m 
110 
764 
U O 
U P 
764 
374 
?65 
18 
347 
17 
? 
? 
1 
227 
17 
231 
243 
1 
I 
?49 
1120 
246 
1 
249 
1120 
1360 
? 
! 3? 
33 
7! 
3? 
7 
3? 
33 
2 
35 
133 
10 
20 
626 
14 
9 
2!3 
583 
16 
747 
119 
?! 
4880 
E W G ­ C E E 
18 
B2 
14 
19 
266 
110 
366 
2 
2 
21 
25 
67 
53 
444 
3484 
405 
35 
44 0 
3460 
3924 
257 
?4 
56 
186 
43 
34 
27 
4 
17 
27 
3 
61 
9 
6 
1 
1 
3 
2 
51 
1 
1 
169 
70 
239 
7 
2 
4 
5 
5 
243 
667 
24 7 
4 
246 
865 
313 
31 
8 
132 
300 
107 
55 
107 
552 
ne 1 
654 
174 
326 
828 
576 
828 
828 
575 
1403 
2253 
1977 
5634 
3583 
2321 
857 
1 
114 
2319 
648 
2005 
758 
339 
27 
145 
1667 
1 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 
2 
1 
1 
72 
14 
1 
19 
163 
93 
261 
? 
7 
21 
25 
286 
640 
2Θ2 
282 
536 
622 
9 
Β 
74 
19 
29 
1 
15 
61 
7 
2 
2 
2 
1 
1 
96 
11 
107 
2 
1 
3 
2 
2 
112 
112 
108 
2 
U O 
110 
227 
1 
50 
109 
2 
67 
78 
145 
7 
147 
147 
160 
147 
147 
160 
307 
1478 
9P2 
1528 
1546 
50! 
41 
18 
177 
655 
51 
15 
7 
122 
16 
B E L G ­
L U X E M B . 
13 
1 
20 
1 
21 
13 
13 
34 
1910 
34 
34 
1910 
1944 
49 
11 
6 
1 
2 
2 
2 
2 
67 
2 
2 
67 
69 
26 
56 
162 
56 
56 
56 
66 
244 
56 
56 
244 
300 
705 
2694 
1112 
83 
119 
99 
14 
1P4 
7 
52 
1 
! 19 
N E D E R ­
L A N D 
2 
6 
2 
6 
33 
33 
4! 
3 72 
a 33 
4'. 
372 
413 
2 
25 
4 
1! 
' 
1 
t 1 
le 
1 
19 
2 
2 
21 
31 
20 
'. 21 
31 
52 
2β 
'­
1 
î 
1 
28 
l 
I 
28 
29 
ai 
2 8 ' 
773 
9 
124 
1 
a 339 
29 
263 
1 
4 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
2 
4 
59 
5 
64 
7 
7 
71 
618 
69 
2 
71 
618 
689 
114 
12 
36 
19 
3 
27 
3 
10 
10 
3 
3 
1 
1 
53 
7 
60 
1 
l 
61 
181 
61 
61 
181 
242 
6 
4 
26 
107 
53 
35 
410 
118 
445 
171 
616 
616 
142 
616 
616 
142 
758 
1366 
210 
2057 
681 
101 
61 
1797 
208 
980 
144 
244 
12 
20 
386 
ITALIA 
3 
Β 
4 
12 
12 
44 
12 
12 
44 
66 
94 
1 
81 
1 
1 
1 
49 
51 
51 
1 
1 
52 
176 
51 
1 
52 
176 
22B 
I 
6 
8 
a a 1 
8 
8 
1 
9 
101 
2 
31 
170 
12 
4 
66 
229 
3 
59 
28 
7 
124P 
43 t 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR· IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
TURUPE ND 
U.R . S . S . A L L . H . r s T 
POLOGNF 
T C H E r n S L . HONGRIF 
POIIHANIF 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. c . I V O I R E .C (INGOLFO 
ANGOLA KCNYA HOZ AHB Ι OU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HONDURAS 
. S ' J P l NAH .GUYANE F 
BRFSU 
PARAGUAY 
ARGENTINE ! NOF B I R H A N I E 
THAILANDE 
HALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P JAPON 
FORHOSF 
HONG KONG AUSTRALIE 
AFLF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAHA 
AUT.AOH 
T IFRS r | 2 CLASSF 2 EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE Γ Ε Ε + A S S o r 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S C E E 
HONOE 
4 4 2 4 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSF AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE 
KENYA R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
H A I T ! TRI N I D . T O 
BRESIL INDE THAILANDE 
HALAYSIA P H I L I P P I N C H I N E , P . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 FXTPA CFF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS T O T . T I F R S 
C E E HONDF 
4 4 2 5 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F F O I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
EWG­CEE 
3 
BO 
1 3 ' 
2 6 3 
3 2 3 
3 0 4 
4 0 7 
1 8 
9 
1 
4 
1 0 
1 
1 
6 3 6 
2 3 
3 0 7 
4 6 
7 
9 9 
1 
9 
1 
' 5 
U 
4 9 
1 78 
3 ' 
1 
1 9 
6 
1 7 
3 
16.31 1 
6356 
24166 
1 4 
1 0 8 
> 0 3 
1025 2 0 3 6 
2 0 7 7 
77720 
74464 
26097 
1909 
2 7 1 0 6 
3 4 3 4 . ' 6 1 5 7 0 
6 ' 
8 3 4 
1078 
1 9 7 
5 3 0 
3 
1 
9 0 
7 
3 7 ' 
■ 11 
1 3 
7 
1 3 2 
n i 3 
2 7 
1 3 3 
'5­9 
3 9 
9 0 
1 1 4 
1 
1 
' 5 
1 
1 
2 
16 
6 
3 9 
1 
9 b O 
5 6 
n 
­.97 
1 2 0 ! 1700 
1 3 3 
1 3 9 
7 5 6 
1 
7 5 7 
' 6 9 6 2651 
2 1 9 0 
4 1 6 9596 
2651 
5246 
1 ' 
4 3 6 
' 0 
' 3 ' 
9 9 
5 ' 
Mengen 
FRANCE 
3 
2 3 
3 0 
1 6 " 
6 9 
9 
1 
1 
1 0 
2 4 
9 3 
1 
1 5 4 
1 
190 3 
3 1 9 
2 7 2 2 
1 
1 0 8 
1 5 6 
2 6 6 
2 9 0 
7 0 9 
3 2 7 7 
19639 
3111 
5 7 
3163 
106BP 13857 
8 0 6 
4 3 6 
5 3 
3 7 1 
2 1 
3 D 
1 
1 
1 1 7 
1 3 
l 
1 8 
2 8 
1 
1 
6 
4 
2 6 1 
4 
5 3 
3 9 ' 4 5 0 
9 
9 
4 7 
4 7 
8 0 6 
1716 
4 6 9 
3 7 
5 O 6 
1 7 1 6 
2222 
7 6 3 
19 ' , 
1000 Kg — Quaotités 
BELG.­
L U X E M B . 
3 
2 2 7 
2 8 3 
2 
1 5 
5 7 
4 
1 
1341 
2 1 8 
1 5 5 9 
2 0 
7 9 
5 1 6 
5 1 6 
7 0 9 4 
11696 
1806 
2 8 3 
2094 
1 1 8 9 6 
1 3 9 9 0 
9 
3 5 2 
6 2 
3 2 
2 
2 3 
1 
2 9 
1 
2 
2 0 
1 
1 
4 
1 
! 
1 
6 1 
7 
2 
4 5 
5 6 
U O 
1 2 
1 2 
2 6 
2 6 
1 4 3 
4 5 4 
1 1 6 
3 2 
1 4 3 
4 6 4 
6.02 
9 
1 
1 3 
8 2 
M E D E R ­
L A N D 
1 2 
U 
1 0 
3 3 
1 1 
6 0 
? 
7 
2 6 
2 4 
1 7 
6 
1 6 
1664 
1 3 6 
1 7 5 0 
1 0 
1 7 3 
1 3 3 
2 3 
2 3 
1 9 0 6 
2 7 7 4 
1 8 6 6 
4 0 
1696 
7 2 6 4 417Π 
1 0 
1 8 
5 5 
7 2 
1 7 
6 
1 8 
7 
5 3 
6 9 
3 7 
4 2 
7 
3 1 
1 0 
9 
2 3 
4 9 
' 2 
2 1 
' 1 
7 0 S 
2 0 3 
3 0 1 
1 8 5 
7 0 ! 
9 3 
l ' I 
1 5 5 
' ,5 6 
1 7 
2 1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 7 
6 6 
1 2 2 
2 1 
1 7 
3 
3 4 0 
1 2 
7 0 
9 
9 
! 2 
4 
1 
1 0 
6 
3 
1 0 3 6 4 
1641 11905 
3 
3 6 2 
3 6 5 
? 7 3 
7 7 3 
1 7 5 4 3 
8 9 6 7 
17438 
I 0 2 
1 2 6 4 0 
8 8 6 4 2 1 4 0 7 
4 3 
1 0 
1 7 1 
5 5 
1 
1 
2 2 
! 3 1 9 
1 0 
1 3 
1 
1 4 
3 3 
1 2 9 
1 4 9 
3 9 
1 
1 
1 
2 
1 4 
3 
3 9 
4 6 4 
9 3 
5 
3 6 7 
5 1 4 
3 0 I 
9 3 
3 3 
3 1 7 
3 1 7 
! 2 9 1 
7 7 9 
1190 
1 0 1 
1 7 3 ! 
7 7 9 
1560 
, 
1 oi 1 9 
1 3 
ITALIA 
9 4 
2 3 
4 1 0 
3 93 
1 6 
1 
1 
1 5 0 
! 10 
i o 
2 
1 
2 2 
6 5 
1 
3 
6 3 9 
5591 6 2 3 9 
7 4 ? 
2 4 2 
9 3 5 
9 3 6 
7406 
7 3 8 
6 8 8 6 
5 2 2 
74P8 
7 3 B 
8 1 4 8 
1 
1 9 
2 7 
7 
2 
3 5 
2 
2 2 
2 0 
1 1 4 
3 
1 
1 4 3 
7 
7 
9 
1 7 8 
1 37 
1 3 
1 ' 
1 5 3 
1 
1 6 9 
3 5 9 
4 7 
2 1 2 
1 4 7 
3 5 9 
4 7 
4 0 6 
5 
EWG­CEE 
1 
3 
4 1 
5 3 
1 9 7 
9 7 
1 2 9 
4 
4 
6 
1 
3 
1 
! 5 5 
8 
3 5 5 
3 5 
5 0 
1 
3 
4 
1 3 
2 3 
2 7 
1 
1 3 
2 
6 
1 
6 9 1 9 
2 8 8 0 8 7 9 9 
4 
5 5 
? 4 5 
3 0 4 
5 2 9 
5 2 9 
963 2 
1587Θ 
9 2 7 5 
2 9 7 
9 5 7 2 
1581 8 2 5 4 5 0 
1 0 3 
3 7 0 
7 B 0 
3 P 3 
4 5 1 
! 1 
1 
1 8 9 
Β 
7 1 9 
3 0 
1 8 
6 
1 7 3 
1 2 1 
4 
2 2 
4 0 
7 3 
7 7 
2 1 
7 0 
5 
9 
4 
1 3 
2 
2 
1 
6 
3 9 
12 1 l i o 3 
1497 
5 6 
2 9 
9 7 4 
1375 2 7 9 9 
7 5 4 
7 5 4 
2 5 7 
3 
2 6 0 
3 3 1 3 2 0 0 7 
2 9 6 6 
3 2 7 
3 3 1 3 
2 0 0 7 
5 3 2 0 
4 
1 3 9 
n 1 3 4 
3 2 
4 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
4 
6 
3 2 
7 1 
4 
5 
2 4 
9 
6 0 
1 
1 9 
1 
1288 
3 5 1 
1 6 3 9 
5 5 
2 5 
8 0 
6 3 
6 3 
1782 
5 5 1 1 
1 7 1 6 
U 
1727 
5 4 5 6 723B 
3 4 0 
3 4 7 
9 7 
2 5 0 
1 
4 7 
1 
7 9 
4 
4 
1 4 1 
1 4 
1 
6 
7 
5 
2 
2 
1 3 
1 
1 
2 
1 3 
1 
4 7 9 
2 
1 35 
6 5 2 
7 3 7 
2 9 
? 9 
! 4 
1 
1 5 
Θ 3 1 
1 0 4 4 
8 0 1 
3 0 
8 3 ! 
I O 4 4 
1 875 
9 3 
B 5 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 
6 9 
9 0 
6 
5 9 
2 
3 7 8 
9 3 
4 7 1 
8 
8 
1 6 5 
1 5 5 
6 4 4 
4 5 9 4 
5 4 8 
9 6 
6 4 4 
4 5 9 4 5 2 3 8 
2 3 
2 6 7 
1 1 1 
5 4 
4 
5 6 
3 
5 7 
2 
1 
5 
3 
1 8 
1 
1 
6 
2 
7 
1 
2 
1 
3 
1 1 1 
9 
4 
1 2 0 
1 2 4 
2 4 4 
2 2 
2 2 
2 6 
2 6 
2 9 2 
4 5 5 
2 5 4 
3 3 
2 9 2 
4 5 5 
7 4 7 
4 
1 
3 4 
4 7 
N E D E R ­
L A N D 
4 
4 
3 
1 0 
4 
6 4 
5 
? 
7 
9 
7 
1 0 
5 
7 3 5 
1 2 0 
8 5 5 
3 
4 0 
4 3 
8 
8 
9 0 6 
1 1 6 4 
8 9 0 
1 2 
9 0 ? 
1 1 5 0 2 0 8 6 
9 
1 3 
4 8 
3 3 
9 
6 
9 
4 
1 2 
2 2 
2 7 
1 0 
2 
2 8 
8 
7 
1 5 
3 7 
5 2 
1 7 
1 7 
7 5 
7 5 
1 4 4 
1 0 3 
9 3 
5 1 
1 4 4 
1 0 3 
2 4 7 
6 
5 2 
7 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
9 
2 6 
7 
3 
1 
1 0 2 
4 
4 1 
l a 
3 
I 
7 
2 
1 
3 3 3 9 
6 8 5 
4 0 2 4 
1 
1 0 8 
1 0 9 
4 9 
4 9 
4 1 8 2 
4 3 1 5 
4 1 5 4 
1 7 
4 1 8 1 
4 3 1 4 8 4 9 6 
6 9 
1 7 
1 5 2 
1 0 4 
6 
1 
6 1 
4 
5 6 9 
2 4 
1 6 
2 
2 7 
5 7 
2 6 
3 8 
4 4 
5 
1 
2 
6 
2 8 
6 
8 1 
6 9 5 
7 8 
1 2 
6 7 8 
7 8 9 
1 4 6 7 
1 6 3 
1 6 3 
1 0 8 
1 0 B 
1 7 3 6 
3 4 2 
1577 
1 6 1 
1 7 3 8 
3 4 2 
2 0 8 0 
4 0 
9 
3 0 
I TAL IA 
2 5 
8 
8 1 
1 2 6 
4 
1 
3 7 
1 6 7 
3 
6 
2 0 
1 
1 7 9 
1 6 3 1 1 8 1 0 
6 4 
6 4 
2 4 4 
2 4 4 
2 1 1 8 
3 0 4 
1 9 5 7 
1 6 1 
2 1 1 8 
33 4 2 4 2 2 
2 
1 4 
4 7 
1 
1 6 
a 
1 
3 8 
4 
6 
4 
2 0 
1 
8 
2 
1 8 4 
9 
6 
2 6 
2 2 3 
2 4 9 
2 3 
2 3 
3 4 
2 
3 6 
3 0 B 
6 3 
2 6 1 
4 7 
3 0 8 
6 3 
3 7 1 
1 3 
432 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
4 4 7 6 9 0 
4 4 7 6 1 0 
4 4 2 6 9 0 
4 4 2 7 0 0 
Ursprung 
Origine 
DANFMARK 
SU!SSE 
AUTP1CHE 
POLOGNF 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
A r L F 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B T L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
AL I EH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
F I NL.ANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
YPUCOSL AV 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL . 
HONGRIE 
ALBANIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CUBA­
JAPON 
FORHOSF 
AFLF 
A U T . C L . 1 CLASSE ! 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T1FRS 
T O T . T I F RS 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDC 
FINLANDE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA r F F 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F E 
HONDF 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
»AYS­BAS 
A L L E H . F r n 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
r i N L A N D E 
OANEHAPK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E « . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUFOr 
F I N I ANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGA' 
ESPAGNI 
YOUGOSLAV 
FRECE 
EWG­CEE 
5 
! 1 7 ' 
1 ! 
6 
1 
2 3? 
1 
7 ' 3 
1 ' 
1 ' 
? 6 9 
3 6 3 
2 44 
6 
' 6 3 
95 3 i n s 
7 1 ' 
1 9 1 
8 1 
1916 
1 3 9 
5 0 
6 
7 
n 1 5 
n 1 4 
1 3 7 
3 
1 4 9 
? 
1 1 
9 
7 ' 
1 
2 1 
4 1 
!­05 
1 1 4 2 1 9 
o 
4 ' 
5 1 3 6 7 
3 5 2 
6 2 2 
2 1 3 7 
3 7 2 
2 4 1 
6 ! 2 
2123 
2 7 5 0 
1 
3 
7 
2 9 9 
6 
2 9 9 
B P ' 
20 ' , 
1 
3 0 4 
3 0 6 
1 
3 0 6 
3 6 
4 ' 
2 4 
1 1 9 
5 5 
7 
7 
! '. 1 ! 
4 
7 0 
U 
3 1 
3 1 
2 7 6 
3 1 
3 ! 
2 76 3 0 6 
1 6 2 
2 7 0 
30­7 
61 1 
7 9 a 
3 6 
4 
9 ' 
3 3 
7 0 9 
' .1 
7 
7 
41.9 
1 1 3 
Mengen 
FRANCE 
6 6 2 
5 6 2 
6 b 2 
1 36 
1 
5 1 1 
4 2 
2 
3 
9 6 
9 
7 
10 
7 
1 7 
9 
9 
9 6 
9 6 
U ? 
6 9 9 
1 0 3 
1 0 3 
6 9 0 
3 0 7 
1 1 ' 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
U 2 
n ' 1 6 
6 
3 ? 
3 ' 
3 2 
4 ' . 
U O 
2 5 1 
1 5 4 
1 ' 
7 
1 ? 
4 
6 0 
1 6 
i 1 9 7 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
'­
6 ' 
6 3 
5 7 
2 3 
5 3 
5 1 
2 8 
8 ! 
1 5 1 
8 6 
8 3 
6 
4 6 
1 
ι 
I 
1 n 
Γ 
6 
1 
4 F 
P 
5 6 
1 1 6 
1 1 6 
1 7 2 
2 9 4 
6 6 
1 1 6 
1 7 ? 
2 9 4 
4 6 6 
1 
2 
4 6 
7 
4 5 
4 8 
4 8 
1 
4 B 
4 B 
1 
4 9 
3 1 
1 4 
3 5 
3 ' 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
1 1 " 
7 
2 
i n 1 1 2 
3 ? 
4 3 
O B 
2 4 
5 
3 
1 
5 
1 
u 
N E D E R ­
L A N D 
3 0 
3 9 
3 9 
3 ' . 
2 2 
3 8 3 
U 
1 
2 
1 
1 4 
4 
1 
M 
6 ? 
4 6 
1 3 
3 7 
2 4 
5 9 
9 3 
3 7 
3 7 
1 7 6 
1 2 6 
2 4 6 
4 5 0 
1 3 6 
1 1 0 
2 4 6 
4 5 0 
6 9 6 
3 
U 
' 3 
U 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
5 1 
6 
1 
ι 
7 
7 
' 7 P 
7 
? 
7 0 
7 ? 
7 r 
1 9 4 
1 » P 
6 ' , 
4 
1 
3 ? 
1 4 
7 9 
3 
1 
1­04 
4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 
3 
1 7 1 
1 ! 
6 
n o 
1 79 
1 7 
1 7 
1 9 6 
7 1 9 
1 9 ' 
6 
1 9 6 
7 1 9 
4 1 5 
6 1 6 
3 2 
2 6 
32 
1 
? 
4 
3 
7 
7 
3 
1 5 
6 
4 
1 3 
7 7 
4 3 
4 
4 
3 
3 
4 7 
6 5 4 
4 3 
4 
4 7 
6 6 ' , 
T O I 
1 1 9 
1 3 0 
1 30 
1 3 0 
1 3 0 
1 3 0 
1 3 0 
3 
n 3 
1 6 
7 
1 
8 
6 
! 
U 
3 
1 9 
l ' o 
4 6 
1 9 
1 9 
4 5 
6 4 
6 0 
3 ? 
I 4 6 
1 6 6 
6 
1 
7 R 
1 4 
1 7 3 
1 7 
6 
1 
1 6' . 
9 7 
ITALIA 
1 
! 
! 
1 
' 1
1 
5 
6 
1 
3 9 
1 
9 
7 
1 1 
u 1 
1 0 
1 3 
2 8 
1 
1 
1 1 
U 
4 9 
4 0 
2 9 
1 1 
4 1 
4 0 
3 0 
' 
1 6 
1 
6 
6 
? 
6 
3 
I F 
6 
9 
1 3 
2 6 
4 9 
1 0 
8 e 
Ί 
2 
7 
', 1 
7 7 
16 
EWG-CEE 
7 
9 
4 6 
? 
1 
4 
1 0 7 
4 
U ! 
3 
3 
1 1 4 
3 6 9 
1 1 3 
1 
1 1 4 
3 6 9 
4 3 ? 
2 5 0 
1 0 3 
7 3 
6 4 6 
2 0 8 
3 2 
1 1 
2 
n 2 9 
9 
9 
4 6 
1 
2 3 
2 
1 4 
4 3 
1 
1 7 
1 8 
1 1 6 
7 6 
1 9 2 
1 6 
1 6 
3 0 
7 6 
7 6 
2 9 3 
1494 
2 2 2 
6 2 
2 3 4 
1430 
1778 
1 
1 
2 
7 
' 5 1 
4 
2 5 1 
2 5 5 
2 5 5 
2 
2 5 5 
2 6 5 
2 
2 5 7 
7 1 
5 3 
1 9 
7 3 5 
1 3 9 
? 
5 
1 ? 
! P 
1 1 
2 6 
1 6 
4 1 
4 1 
4 7 3 
4 1 
4 1 
4 ? 8 
4 6 9 
4 0 3 
49 4 
7 0 ' 
1 739 
217? 
9 6 
6 
3 6 6 
10-9 
9 9 9 
1 7 1 
6 7 
1 3 
9 76 
7 1 4 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 7 8 
1 7 8 
1 7 8 
5 9 
1 
3 9 ? 
9 2 
4 
1 
5 
1 9 
1 4 
1 
1 
1 0 
2 
1 2 
1 4 
1 4 
1 8 
1 8 
4 4 
8 5 7 
3 0 
3 0 
5 4 3 
5 8 7 
1 
9 4 
9 4 
9 4 
9 4 
1 
9 4 
9 4 
1 
9 5 
2 0 
7 
3 0 
U 
2 
2 
2 
2 
4 
6 
6 3 
4 
4 
6 3 
6 7 
8 8 
2 4 0 
4 6 9 
36 0 
4 3 
4 
4 ' . 
1 1 
1 3 6 
6 1 
8 
' 2 8 6 
5 
1 
B E L G -
L U X E M B . 
2 
4 7 
2 
4 9 
4 9 
3 9 
4 9 
4 9 
3 9 
ee 
8 2 
5 2 
6 0 
1 0 
4 3 
1 
2 
2 8 
7 
! 
4 6 
e 5 4 
2 3 
7 3 
8 ? 
2 2 4 
5 4 
2 f 
8," 
2 2 ' 
3 0 ( 
I 
2 
4 7 
2 
4 2 
4 4 
4 4 
1 
4 4 
4 4 
1 
4 5 
1 4 
a 3 ? 
6 1 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
1 6 6 
7 
2 
1 6 6 
1 6 7 
3 7 
9 7 
1 5 0 
1 2 0 
1 1 
1 1 
3 
1 6 
3 
1 
7 9 
2 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
! 6 0 
1 
1 
6 0 
6 1 
1 3 
1 9 
3 3 0 
2 6 
3 
7 
7 
1 3 
1 0 
1 
1 7 
1 0 
2 1 
a 1 2 
2 9 
3 1 
6 0 
1 9 
1 2 
7 7 
2 7 
9 9 
3 8 7 
7 0 
2 9 
9 9 
3 8 7 
4 3 6 
2 
1 0 
? 
1 0 
1 7 
1 2 
1 2 
! 2 
1 2 
2 3 
6 7 
1 3 
1 
1 
3 
5 
5 
6 
1 0 0 
6 
5 
1 0 0 
1 0 6 
5 3 
3 2 B 
5 3 7 
2 0 4 
1 1 
7 
1 1 1 
4 4 
1 3 1 
9 
1 
4 
1 9 9 
9 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
9 
4 4 
2 
1 
1 
6 0 
1 
6 1 
3 
3 
6 4 
7 9 
6 3 
1 
6 4 
7 9 
1 4 3 
1 5 3 
7 7 
2 0 
8 0 
2 
5 
1 
1 2 
6 
1 
1 4 
7 
3 
2 1 
2 7 
4 8 
3 
3 
1 
l 
5 2 
2 8 0 
4 9 
3 
5 2 
2 8 0 
3 3 2 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 5 
5 
1 0 
9 
1 8 
5 
8 
5 
3 
U 
3 
1 9 
1 9 
4 2 
1 9 
1 9 
4 2 
6 1 
1 5 2 
7 8 
3 3 6 
1186 
1 6 
2 0 7 
5 0 
6 6 8 
B 6 
4 0 
7 
3 6 9 
1 4 5 
ITALIA 
1 3 
1 3 
1 3 
2 
4 4 
2 
a 3 
2 
5 
1 
1 0 
8 
1 8 
1 
1 
2 
2 
2 1 
4 6 
1 9 
2 
2 1 
4 6 
6 7 
2 
5 6 
4 
2 
5 
6 
5 
U 
1 1 
5 8 
1 1 
1 1 
5 8 
6 9 
1 1 1 
2 9 
1 8 3 
1 0 
1 9 
1 
8 
1 2 
6 
9 5 
5 3 
433 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
E I 1 P O P E NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POI FIT, NF 
T C H F C O S I . 
H O N G R I F 
P O I J H A N ! c 
B U L G A R I F 
H A R O C 
. A L G F R 1 F 
T U N I S I F 
. H A L I 
. U . V O L T A 
. S E N E G A L 
. C . I V O I P F 
G H A N A 
. D A H O H E Y 
N I G E R ! A 
. C A H F P n i l N 
. C F N T R A F . 
. C U N G O L F U 
F T H I O P I F 
. S O N A L I A 
K F N Y A 
O U G A N D A 
T A N 7 A N I F 
H O Z A H B I O H 
. M A O A G A S C 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H F X I Q I I F 
N I C A R A G U A 
C O S T A P ! C 
H A I T I 
I N U F S OCC 
B R E S I L 
D A R A G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I F 
H A I A Y S T A 
S I N G A P n i I R 
P H I L I P P I N 
T I H O R , H A C 
CH I N E , P . Ρ 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H O S r 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
O C E A N . B R 
A E L E 
A U T . r L . 1 
C L A S S E 1 
F A H A 
Λ Ι Ι Τ . Α Ο " 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
C U P . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C F E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T l F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
H n N D E 
4 4 2 8 1 0 F R A N C E 
B F ! G . ­ L U X 
P A Y S ­ B AS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
N O R V E G E 
S 1 I E D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . I 
C l A S S F 1 
E X T P A C E F 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T ! r R S 
C E E 
H O N D Ê 
4 4 2 8 9 1 F R A N C E 
» A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
S U F D E 
K F N Y A 
C A N A D A 
E W G ­ C E E 
4 
5 1 
9 7 
5 ? 
1 
1 0 
? 7 
" l 
1 
1 
'. 1 
6 4 
7 
1 
1 
1 
? 
1 0 
1 1 b 
7 7 
7 
71! 
1 
7 ? 
1 
7 
4 
1 
1 
7 
3 
3 ' . ' 
3 
2 4 
1 
1 4 
1 
4 
7 2 
j o o 
1 
6 7 3 
3 6 
'.! 
4 8 7 
1 1 9 4 
1 6 8 1 
7 9 
7 7 6 
3 5 6 
2 6 6 
l i l 
3 6 ? 
' 9 0 3 
1 3 2 9 
2 7 0 5 
6 1 1 
2 3 2 ' . 
1 7 4 9 
4 o 8 7 
2 1 1 
6 9 
1 3­0 
1 11 
2 6 
3 
5 
1 
3 ' , 
1 2 
7 
' ? 
6 0 
3 
6 " 
6 9 
5 6 6 
6 1 
6 a 
5 6 6 
8 3 ' , 
7 
! 1 3 
1 
' . 7 7 
3 
7 
Mengen 
F R A N C E 
4 
? 4 
6 
1 
'. 1 5 3 
5 
1 
1 
4 
1 6 
6 
1 ' 
! 
1 
4 
! 0 
1 
1 
1 
3 
1 2 
1 2 ' . 
1 5 
7 
1 0 9 
2 4 2 
3 5 0 
6 5 
7 9 
1 4 4 
4 6 n 
5 9 
5 6 3 
6 ' 4 
3 9 6 
9 2 
4 8 3" 
5 5 9 
u n 
3 0 
7 
7 9 
3 
1 
6 
1 
1 
8 
1 
π 
9 
6 ' , 
o 
9 
6 ' . 
7 3 
7 
! 
6 
' 
1000 Kg Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
? 6 
1 0 
7 
1 
4 
1 
7 
9 
7 
1 
8 
9 
1 9 
9 
4 
1 4 
3 ? 
4 6 
1 
3 4 
3 8 
3 9 
9 
4 9 
1 7 9 
1 9 6 
7 4 
5 4 
1 2 3 
1 9 5 
3 9 4 
2 3 
5 9 
4 9 
7 
6 
4 
4 
1 4 
1 4 
1 4 
! 6 3 
1 4 
1 4 
1 6 3 
1 6 7 
! 
1 
9 
9 
N E D E R ­
L A N D 
1 
6 1 
7 6 
l 
6 
9 
0 
1 
4 3 
3 
2 
3 
! 
9 7 
1 7 
5 
1 
2 
9 
4 4 
9 0 8 
2 8 
1 9 
1 U 
3 3 2 
4 4 3 
2 3 ? 
2 3 3 
1 1.3 
4 4 
1 6 7 
9 3 3 
4 4 9 
6 4 6 
1 9 7 
9 3 3 
4 4 9 
1 2 9 1 
3 
2 5 
1 6 
1 
4 3 
4 3 
'.'. 
2 
J 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
9 
n 
7 
4 
1 
3 
1 
4 ! , 
7 
1 
' 6 ! 
? 
1 
1 
7 
1 B £ 
7 
4 
7 
1 
6 3 
7 
1 
2 0 6 
7 9 
1 0 
2 4 ! 
6 0 8 
7 4 9 
L 
3 8 4 
3 5 6 
3 7 
7 
3 9 
1 1 4 ? 
4 9 4 
1 0 3 ) 
1 1 ' 
1 1 4 ? 
4 0 3 
1 5 4 8 
1 7 7 
n 6 ' 
1 3 
1 
1 
1 
1 5 
6 
' 6 
7 6 
2 6 
2 7 9 
2 6 
' 6 7 7 3 
3 9 5 
4 1 3 
I T A L I A 
7 
1 9 
1 0 
3 
1 
1 
1 
1 0 
1 5 
1 1 
7 
2 
? » 
5 
1 
2 
' 6 
? 3 
5 
4 
1 3 
9 0 
9 3 
1? 
7 6 
3 3 
3 6 
? 3 
6 4 
7 4 5 
1 6 6 
1 5 9 
7 4 
2 3 3 
1 4 4 
3 3 ? 
3 
1 
! 8 
9 
3 
7 
3 
1 
1? 
6 
1 3 
1 3 
? 7 
1 3 
1 9 
2 7 
4 5 
1 
1 
3 
E W G ­ C E E 
3 3 
1 2 4 
1 3 6 
7 8 
3 9 
2 5 
5 1 
3 9 
4 
1 
2 
7 ! 
3 3 
1 6 
I 
2 
3 
! 4 
4 
2 0 5 
1 
5 4 
1 
1 
6 
1 P 4 
4 7 
1 
1 
5 
7 
6 
1 
3 
5 
1 2 
1 
6 
5 P 5 
7 
5 3 
3 
2 
2 0 
1 
l a i 
2 
1 3 1 
5 
m« 1 4 3 
1 1 2 
4 
1 
1 6 3 3 
2 6 3 7 
4 2 7 0 
7 1 
1 4 0 6 
! 4 7 R 
4 8 7 
1 3 3 
5 7 0 
6 4 1 B 
5 1 3 3 
5 3 1 4 
1 P 3 1 
6 3 4 5 
5 1 1 0 
1 1 5 2 8 
2 7 3 
1 7 9 
2 3 0 
1 6 3 
1 4 
1 0 
1 
2 5 
3 6 
1 4 
5 
8 
2 1 
1 3 5 
3 4 
1 7 0 
1 7 0 
9 1 4 
! 7 9 
1 7 0 
9 1 4 
1 0 B 4 
3 
1 4 
4 2 2 
3 
2 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
3 ? 
7 6 
1 6 
1 1 
4 
1 
1 
7 
1 
3 2 
1 1 
1 
3 
1 
1 
1 1 
2 1 
1 
1 9 
3 3 
! 2 
7 
1 
1 
I 
2 6 
3 
6 
3 
i l 
1 
3 2 
1 
7 0 6 
2 8 
2 6 
1 
3 0 0 
6 6 1 
9 6 1 
5 6 
1 8 3 
2 4 6 
1 0 8 
3 5 
1 4 3 
1 3 5 0 
1 5 1 6 
1 0 4 3 
2 4 8 
1 2 9 ! 
1 4 5 7 
2 B 0 7 
9 9 
5 
3 6 
7 
2 
2 9 
2 
3 
1 
2 4 
4 
2 8 
2 3 
1 4 7 
2 8 
2 P 
1 4 7 
1 7 5 
9 
6 
2 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 
5 2 
1 9 
2 
1 
4 
3 
6 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 2 
2 
2 
1 
n 1
2 2 
4 1 
1 2 
9 
1 
4 4 
9 2 
1 2 6 
3 
6 9 
6 3 
a i 
2 2 
1 0 3 
2 9 9 
4 5 7 
1 8 2 
1 0 7 
2 B 9 
4 5 4 
7 4 5 
6 2 
1 3 1 
9 6 
1 
Β 
2 4 
U 
1 
2 
4 4 
2 
4 6 
4 6 
2 B 0 
4 6 
6 6 
2 8 0 
3 2 6 
1 
2 
9 
N E D E R ­
L A N D 
1 
6 7 ia 
5 
a 
4 
4 
1 
1 
7 8 
4 
1 
6 
5 
2 
1 
2 
1 4 4 
3 7 
7 
1 
2 
1 3 
5 6 
4 0 9 
4 4 
3 8 
1 
3 1 9 
6 6 9 
9 8 7 
1 
3 8 5 
3 8 6 
1 0 7 
5 5 
1 6 2 
1 5 3 5 
1 1 2 3 
1 2 9 0 
7 4 4 
1 5 3 4 
1 1 2 2 
2 6 5 7 
6 
6 7 
1 7 
I 
1 
1 
ι 9 0 
1 
1 
9 0 
9 1 
1 
2 
4 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
2 1 
2 6 
2 6 
1 4 
2 
6 
1 
2 
2 
1 
7 8 
1 3 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
4 
1 0 
1 
4 
2 7 6 
4 
7 
4 
2 
1 3 9 
1 1 
2 
3 8 2 
5 1 
3 0 
1 
9 2 4 
1 0 1 4 
1 9 3 8 
­6 4 2 
6 4 4 
9 7 
1 ? 
1 1 4 
2 6 9 6 
1 7 5 6 
2 4 2 3 
2 7 1 
2 6 9 4 
1 7 5 4 
4 4 5 0 
1 9 4 
9 
1 4 3 
6 
1 
1 
3 9 
1 0 
1 
5 1 
1 
5 2 
5 2 
3 5 2 
5 2 
5 2 
3 5 2 
4 0 4 
4 3 2 
I T A L I A 
2 2 
1 
1 
1 
4 5 
2 4 
2 
1 
3 
2 
1 
4 
3 2 
1 5 
4 
6 
4 8 
1 
7 
3 
5 4 
l 
5 2 
8 
9 
1 
4 6 
2 1 2 
2 5 8 
8 
1 3 1 
1 3 9 
9 4 
5 4 
1 4 8 
5 4 5 
3 3 1 
3 7 6 
1 6 1 
5 3 7 
3 2 3 
8 6 8 
U 
4 
1 
2 9 
1 6 
1 
2 
8 
1 6 
1 7 
2 6 
4 3 
4 3 
4 5 
4 3 
4 3 
4 5 
8 8 
1 
1 
1 
3 
434 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
TEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
4 4 2 8 9 9 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
A L L . H . t S I 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G F R I F 
T U N I S I F 
. C . T V O I P E 
•TOGO PFP 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
RHOOESIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
FOIIATFUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
TINOR,HAC 
C H I N E , R . P 
CORFE SUD 
JAPON 
FORHnsF 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
4 5 0 1 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
HAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CET 
CFE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
4 5 0 1 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
EWG­CEE 
4 3 7 
7 
4 3 9 
3 
7 
4 4 7 
7 ' 
4 4 2 
4 4 2 
2 2 
4 6 4 
1 3 2 1 
5 5 1 6 
5 1 1 0 
6 1 2 5 
1 7 6 0 
7 1 7 
1 
6 3 
3 0 1 
9 0 R 
6 9 8 
1 3 9 
1 9 4 9 
7 4 
4 0 1 ! 
1 
9 7 3 
1 
3 
2 6 6 
3 7 8 
4 3 3 
3 1 1 
9 9 
1 9 
4 
U 
7 
1 4 
4 2 ' 
5 
1 3 3 ' 
5 4 4 
1 
3 
1 2 
! 5 
4 1 
3 
1 7 ' , 
1 
! 1 4 9 
2 2 
4 1 
4 7 
1 
3 9 3 9 
B 0 6 8 
1 2 9 0 7 
4 ? 5 
4 
1 6 7 
5 0 5 
1 4 3 0 
1 7 4 
1 6 8 4 
1 5 1 4 7 
2 0 2 9 1 
1 3 8 4 1 
8 3 4 
1 4 7 2 ? 
1 9 3 5 1 
3 5 9 1 9 
9 1 4 
7 
5 1 7 6 
1 9 7 2 
7 
1 5 4 0 5 
1 7 9 ? 
7 6 1 
5 1 7 6 
1 9 7 ' 
' 1 4 7 
1 7 9 2 
1 6 1 6 6 
1 7 9 5 8 
7 
7 
2 6 1 0 7 
2 7 1 3 
7 9 1 ! 
1 5 4 0 5 
2 3 3 1 6 
9 2 ! 
2 6 0 2 9 
1 1 5 1 
7 
4 7 6 
4 1 
1 9 7 9 
6 3 
4 0 3 
Mengen 
F R A N C E 
h 
7 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
1 6 
2 2 9 9 
3 9 1 
1 3 3 0 
1 3 4 6 
4 9 9 
1 9 
7 1 
' 0 1 
5 4 
5 3 
3 2 
6 ' 
3 9 ' 3 
1 
4 0 
! 
2 3 
n 
1 
1 9 
4 
1 
5 
u n 4 4 2 
1 
3 
1 
4 0 
1 
7 4 
4 7 
6 8 3 
6 3 9 7 
7 0 8 3 
! 4 
6 9 
7 4 
4 ' 
1 
4 3 
7 ? 0 7 
6 3 2 2 
7 1 4 3 
6 3 
7 1 0 6 
6 3 1 6 
1 3 5 1 9 
5 
1 0 3 3 
7 6 9 
9 4 
1 3 1 7 
1 0 3 3 
7 6 0 
1 7 9 3 
1 3 0 ' 
9 4 
1 4 9 1 
3 1 9 4 
1 3 1 2 
1 7 9 ! 
9 4 
1 8 3 7 
8 
3 1 9 9 
9 
6 1 
1000 Kg Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
9 
9 
9 
U 
9 
9 
U 
2 0 
9 1 4 
1 6 2 2 
1 2 2 9 
4 9 
3 0 
U 
1 
1 6 6 
7 
8 9 
! I 
3 9 
4 3 
2 5 4 
5 
3 
1 
2 8 
3 0 4 
3 5 
3 3 9 
7 
7 
3 3 6 
1 
3 3 7 
6 7 9 
3 8 1 4 
6 7 9 
4 9 
6 7 9 
3 9 1 4 
4 4 9 3 
3 9 
4 ? 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
? 
3 
3 
7 
7 
3 
7 
5 
4 9 
? B 3 5 
2 5 3 3 
2 6 
1 8 9 
4 
1 7 8 
3 3 
3 4 9 
1 0 
1 7 
1 
1 
1 3 6 
7 9 4 
1 6 2 
1 1 3 
2 2 4 
8 9 
6 0 
2 
1 2 
1 
! 
1 
1 6 1 
3 3 4 
2 0 
3 9 
1 
7 3 9 
6 6 6 
1 4 0 5 
7 4 
7 4 
7 9 7 
1 6 1 
9 4 3 
2 4 2 2 
5 4 4 2 
I 7 7 4 
6 9 8 
2 4 7 2 
8 4 4 2 
7 8 6 5 
7 
3 0 4 ? 
! 5 1 
6 4 0 7 
3 6 ! 
3 0 4 2 
1 5 1 
7 1 9 1 
5 7 5 9 
5 7 5 9 
9 9 5 1 
2 
3 5 4 4 
5 4 0 7 
9 9 6 1 
7 
9 9 5 3 
2 6 
7 
3 8 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
4 1 9 
4 1 8 
4 1 9 
4 1 6 
4 1 6 
4 ! 8 
2 7 4 
4 7 0 
7 6 0 5 
3 6 0 
3 9 
1 
4 0 
3 2 
3 3 
1 1 9 
3 9 
1 7 7 3 
3 2 
6 9 9 
1 3 3 
4 9 
7 8 
U 
7 
1 4 
4 2 1 
8 8 
1 9 9 
1 
U 
4 0 3 
2 0 4 ? 
1 3 5 6 
3 3 9 6 
4 3 4 
1 5 
4 4 9 
2 6 0 
1 1 
? 7 ! 
4 1 1 8 
4 1 4 3 
3 5 9 4 
9 0 
3 6 6 4 
3 7 0 9 
7 B 7 7 
1 7 
9 9 6 
9 
0 9 9 4 
4 9 5 
4 1 0 
9 1 6 
9 
8 4 8 
4 3 5 
1 0 3 1 4 
I O 7 9 9 
1 1 6 6 ' . 
4 9 7 
1 2 6 6 
9 9 0 4 
1 1 1 5 9 
1 ' 
1 1 6 5 6 
2 2 1 
3 3 4 
1 9 7 7 
6 0 9 
I T A L I A 
1 
1 
3 
3 
4 
1 
4 
4 
1 
6 
B A 
1 
2 
4 3 3 
3 9 
6 1 
9 1 
1 0 
2 4 
3 7 
5 
4 
4 6 
3 
5 7 
8 0 
2 
2 
1 
3 0 9 
2 
1 
1 6 6 
5 1 4 
6 3 0 
6 
5 
6 9 
6 0 
7 4 5 
6 7 0 
7 4 1 
6 
74 6 
5 70 
1 3 1 6 
9 0 2 
2 6 4 
1 0 6 2 
2 
2 6 4 
1 9 5 ' 
1 3 1 6 
9 
2 
1 3 1 8 
9 P 2 
1 3 1 8 
1 3 1 8 
9 0 2 
2 2 2 0 
9 1 6 
1 
5 ? 
E W G ­ C E E 
4 2 2 
2 
4 2 4 
3 
3 
4 2 ' 
1 3 
4 2 7 
4 2 7 
1 8 
4 4 8 
6 4 6 
1 3 1 5 
1 5 5 3 
2 9 5 1 
1 3 6 8 
4­0 2 
1 
3 5 
2 3 4 
2 9 1 
3 3 4 
1 6 1 
3 7 7 
7 ? 
5 2 0 
1 
4 4 1 
1 2 
1 3 7 
7 1 
9 5 
1 0 5 
1 9 
1 
2 
4 
1 
3 
1 
4 9 
1 
5 7 0 
1 6 1 
? 
4 
? 
a 
1 
4 
3 
6 4 
3 
7 9 4 
1 1 
1 1 
5 
1 6 1 5 
2 7 8 6 
4 4 0 0 
5 ? 
4 
5 7 
1 1 8 
4 4 0 
6 4 
5 0 4 
5 0 2 2 
7 7 9 3 
4 8 1 1 
3 5 5 
4 9 6 6 
7 7 3 7 
1 2 7 5 9 
1 0 3 
2 
9 5 3 
6 1 2 
1 6 8 6 
4 ? 7 
β 4 
9 5 3 
6 ! 7 
1 5 6 6 
4 7 7 
1 7 7 0 
2 1 9 7 
3 7 6 2 
5 3 2 
1 6 4 9 
1 6 6 6 
3 3 3 5 
1 9 5 
3 8 6 7 
1 3 7 
1 
7 6 
n 
? 1 6 
? 
1 4 9 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
6 
? 
a 
a 
9 
8 
3 
9 
1 7 
5 6 7 
3 1 4 
B 8 0 
9 9 0 
1 8 7 
7 
2 8 
2 2 0 
3 5 
4 1 
1 3 
6 
4 9 3 
1 
2 7 
1 2 
8 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
3 1 1 
1 2 6 
2 
1 
1 
4 
1 
6 5 
1 
4 
3 1 7 
1 2 4 7 
1 5 6 4 
I 
4 
1 3 
1 8 
2 4 
1 
2 5 
1 5 0 7 
2 7 2 6 
1 6 8 0 
2 2 
1 6 0 2 
2 7 2 1 
4 3 2 B 
2 
3 7 0 
3 1 7 
3 0 
3 5 8 
3 7 Γ , 
3 1 7 
6 8 7 
3 5 8 
3 P 
3 8 3 
1 0 7 5 
3 6 0 
6 9 7 
3 0 
7 1 7 
2 
1 0 7 7 
7 
9 
B E L G ­
L U X E M B . 
9 
9 
9 
4 
9 
9 
4 
1 3 
1 9 4 
5 9 B 
5 9 3 
6 1 
2 5 
1 1 
1 
9 7 
1 0 
2 ? 
5 
1 
3 2 
1 5 
2 0 
1 0 
3 
1 
3 3 
1 7 0 
4 5 
2 1 6 
3 
3 
6 ? 
1 
6 9 
2 8 6 
1 4 2 6 
2 5 3 
3 3 
2 8 6 
1 4 2 6 
1 7 1 2 
2 0 
7 
2 
N E D E R ­
L A N D 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
7 
4 4 
6 6 7 
1 2 2 5 
3 5 
1 1 9 
3 
1 3 7 
2 4 
1 3 6 
2 0 
1 2 
1 
5 9 
9 3 
1 6 
2 1 
7 8 
1 9 
1 
8 4 
7 
1 
2 
2 
5 9 
2 3 1 
1 0 
1 7 
2 
4 2 7 
4 0 3 
8 3 0 
3 2 
3 2 
2 2 8 
5 9 
2 8 7 
1 1 4 9 
1 9 7 1 
8 8 9 
2 6 0 
1 1 4 9 
1 9 7 1 
3 1 2 0 
3 8 3 
1 8 
6 0 4 
4 3 
3 8 3 
1 8 
4 0 1 
6 4 7 
6 4 7 
1 0 4 8 
4 4 4 
6 0 4 
1 0 4 8 
1 0 4 8 
4 
1 
4 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
4 0 2 
4 0 2 
4 0 2 
4 0 2 
4 0 2 
4 0 2 
2 1 3 
8 0 
5 3 6 
2 9 2 
4 3 
1 
2 5 
2 9 
7 
1 0 6 
7 3 
3 1 3 
2 3 
3 1 7 
4 0 
1 7 
2 3 
3 
1 
4 8 
1 0 3 
3 1 
1 
1 
3 
2 2 1 
5 8 9 
7 0 3 
1 2 9 2 
5 1 
3 
5 4 
8 0 
3 
9 3 
1 4 2 9 
1 2 7 2 
1 3 5 1 
? 7 
1 3 7 8 
1 2 2 1 
2 6 5 0 
1 
1 3 5 
1 
1 0 5 2 
6 9 
4 1 
1 3 5 
1 
1 3 6 
6 9 
1 0 9 3 
1 1 6 2 
1 2 9 8 
7 0 
1 7 7 
1 0 5 2 
1 2 2 9 
1 
1 2 9 9 
2 5 
1 9 
2 0 7 
1 4 9 
I T A L I A 
1 
1 
3 
3 
4 
2 
4 
4 
2 
6 
9 4 
1 
i n 
2 9 3 
2 8 
2 9 
3 9 
t? 1 7 
U 
2 
3 8 
1 2 
2 9 
6 2 
2 
2 
4 
3 
2 4 * 
1 
1 
112 3 β Ι 
4 9 9 
11 4 1 
4 ! 
5 5 1 
3 9 8 
5 3 8 
1 3 
5 5 1 
3 9 8 
9 4 9 
1 0 . 2 
6 5 
2 7 6 
6 5 
? 7 6 
3 4 1 
3 4 1 
1 0 2 
3 4 1 
3 4 1 
1 0 2 
4 4 3 
8 3 
2 
2 
435 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Cóle 
TDC 
Ursprung 
Origine 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
GRFCF HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
HONOURAS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
T IFRS F L 2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C Γ F 
HONDE 
4 5 0 2 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
ΡOR TUGAL 
FSPAGNE 
. M G t P I E JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOH CLASSF ? 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I ERS 
C E E 
HONDE 
4 5 0 3 0 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L F H . F E n 
I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVFGE SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV POLOGNC 
HAROr 
. A L G E R I E 
. N I G E R 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
Γ Η Ι Ν Ε , R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAHA AUT.AOH 
TIERS FL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
A U T . r L . 7 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEF+ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I ERS T O T . T I F P S 
C E E 
HONDF 
4 5 0 4 0 0 FRANCE 
BFI G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF SUFDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL ESPAGNC 
YOUGOSLAV 
HAROF 
. A L G E R ! F 
T U N I S I E ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.ΛΟΗ T I F P S CL? 
TLASSE 2 
FXTRA f r f 
EWG­CEE 
? ' 1 5 6 
7375 
6 8 
1 866 
3113 
44 1 6 
7 
2 3 4 2 9 
7435 
30363 
3113 
2309 
6422 
36285 
6779 
31249 
1368 
33117 
3 6 1 0 
39395 
! 
1 0 
', 4 
9 
7 
1 
' .4 1 
9 6 
2 6 
3 
4 4 3 
9 9 
5 4 ? 
2 5 
2 5 
8 6 7 
5 3 5 4 7 
5 4 ? 
7 3 
6 9 6 
6 6 
7 1 
2 6 
1 9 6 
1 
2 4 
1 
1 
8755 
1544 
9 
7 
2 3 5 
2 1 3 
7 
6 
8 ' B ! 
1559 
9340 
2 1 ' 
2 35 
4 5 0 
2 
7 
10797 
5 6 4 
9 9 ' .7 
7 36" 10O77 
9 4 9 
1 0 6 4 1 
6 1 6 
6 6 
9715 
3 4 4 
360 3 
' O ' , 
1 0 
9 9 
U 
1 0 2 
U 
7917 76 3 3 8 
7227 
6 7 9 
7 3 6 
79 
1 
344 ' . 
7719 
16167 
6 7 9 
7957 
3 6 3 6 
I 0 7 9 0 
Mengen 
FRANCE 
1599 
3919 
4 7 1 
1851 
3 3 9 
1699 
3 9 1 3 
4 6 1 7 
1351 
30 1 
768? 
7269 
n i 1 4 9 4 7 
4 7 1 
5 4 1 3 
6 9 
7329 
1 
6 6 
8 
? 5 
3 
5 6 
1 1 
7 7 
7 8 
? 6 
1 0 ? 
7 8 
7 7 
7 7 
1 
1 0 3 
1 7 
1 
1 
1 
3162 
5 6 6 
23 5 
2 1 3 
2 
3 1 8 4 
6 6 8 
38 52 7 
2 1 ? 
7 3 5 
4 5 0 
4 3 0 . ' 
2 3 3 
3 6 6 ' 
2 3 5 
4 0 8 7 
1 8 
4 3 2 0 
6 4 
6 9 
1 0 
7 
1 2 
7 3 5 
2 3 2 1 
1 9 1 
1 2 1 
1 
7 7 9 
2 3 ' ? 
3 1 0 1 
1 ? ! 
1 9 ! 
3 1 7 
1413 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B 
5 2 6 
1 5 0 
4 9 
5 2 7 
1 6 0 
6 7 7 
4 9 
4 9 
7 7 6 
1 3 1 
6 7 7 
4 9 
7 2 6 
1 3 1 
8 5 7 
7 
1 
9 
9 
0 
Q 
3 
9 
0 
3 
1 ? 
2 2 
1 6 
9 2 
6 
3 6 4 
8 6 
2 
1 
3 7 0 
8 7 
4 5 7 
2 
7 
4 5 9 
1 3 9 
' . 59 
4 5 9 
1 3 P 
5 3 9 
1 3 3 
5 8 7 
7 3 
1 13 
6 7 
3 5 
8 
1450 
3 74 
2 1 
1 6 1 9 
3 95 
2005 
2O05 
N E D E R ­
L A N D 
4 9 4 4 
1 3 0 
6 9 3 
1­0 
4 9 4 4 
1 3 0 
5 0 7 4 
1 0 
6 9 S 
7 0 8 
5 7 3 2 
6 0 
5P74 
6 9 8 
' 7 7 2 
7 0 
6 8 5 2 
1 
1 
9 3 
3 1 
9 3 
3 1 
1 7 4 
1 7 4 
2 
1 7 4 
1.74 
2 
1 7 6 
3 
7 1 
8 1 
3 
2 7 3 
1 1 
1 
2 7 6 
1 2 
2 8 8 
2 3 8 
1 5 5 
2 3 9 
2 3 9 
1 5 6 
4 4 3 
5 
5 4 
7 0 4 
1 3 
1 1 6 
1 
1 
1 
1D42 
9 2 0 
1 3 2 
7 
1 
1161 
9 2 3 
1 9 3 4 
1 3 2 
1 3 2 
2 1 1 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
12 509 
2 7 9 3 
6 4 3 
I ? 8 ? 
1 1 ! 
1 2 9 1 7 
2 7 9 3 
15710 
1262 
7 6 9 
2011 
17721 
37S4 
15B?1 
6 4 8 
16469 
2532 
2 0 2 6 3 
I 
9 
3 
2 
1 
1 7 2 
2 
1 7 6 
2 
l 77 
1 7 7 
I B 
1 7 7 
1 7 7 
1 3 
1 9 6 
2 6 
9 
1 3 
2 633 
1 ' 7 
2646 
1 7 7 
2 3 2 3 
2 8 2 3 
3 5 
2323 
7623 
3 5 
2359 
4 2 9 
4 
9 1 2 3 
7 4 0 3 
8 2 
1 
2 
6 8 
1 1 
4 6 3 7 
4 1 1 6 
5 
1 390 
5 6 3 
7 3 5 
5 1 
4 3 4 8 
41?4 
9 0 2 2 
5 5 3 
2 6 1 4 
3197 
12 214 
ITALIA 
3379 
1284 
5 5 
6 
2 
3441 
1 344 
4 ' 8 5 
2 
2 
4 7 8 7 
3 7 7 
4 7 3 9 
? 
4 7 3 ? 
9 1 7 
5 6 0 4 
? 
2 
1 0 0 
5 
1 0 0 
5 
i n c 
1 0 5 
4 
1 0 5 
1 0 5 
4 
1 0 9 
5 
6 
1 
1 
1803 
5 0 2 
9 
4 
1BP6 
6 1 5 
2 4 2 0 
2 4 2 0 
1 1 
2 4 2 0 
2 4 2 0 
1 ! 
2 4 3 1 
4 9 
3 
2 9 
1 0 
4 
3 
4 
4 6 
<, 5 9 
8 0 
EWG­CEE 
3 1 8 0 
1 0 0 4 
7 
2 3 5 
3 5 9 
4 4 
1 
3 3 3 1 
1007 
4 3 3 9 
3 5 9 
2 7 9 
6 3 8 
4 9 7 6 
75 1 
4 3 3 0 
2 3 5 
4 6 1 5 
3 9 0 
5 3 6 6 
] 
7 
3 
6 
5 
2 
1 
5 0 7 
5 2 
6 
2 1 
5 1 0 
7 3 
5 8 3 
6 
6 
5 8 9 
2 8 
5 8 3 
5 8 3 
2 2 
5 1 1 
1 5 5 
3 2 
5 1 
1 3 8 
5 
7 9 
2 
1 
5 
9 9 0 7 
2 2 3 2 
1 3 
1 
2 2 6 
2 6 4 
1 
1 
1 2 
1 
1 
2 
9 9 9 4 
2 2 5 9 
1 2 2 5 3 
2 6 4 
2 2 3 
4 9 3 
1 
1 
2 
1 2 7 4 3 
5 4 5 
1 2 2 6 6 
2 2 ? 
1 2 4 8 3 
3 8 ! 
1 3 1 2 9 
4 9 4 
6 6 
2 1 1 0 
4 1 2 
1282 
6 4 6 
2 
3 3 
1 4 
6 0 
3 ' 
3138 
2 2 1 7 1 
5 6 4 
7 0 ? 
7 ? 7 
204 
2 
3315 
2 4 2 4 
6 2 3 9 
2 0 2 
7 9 1 
9 9 3 
7 2 3 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 0 9 
3 9 1 
8 1 
2 2 9 
3 2 
5 0 9 
3 9 1 
9 0 0 
2 2 9 
1 1 3 
3 4 2 
1242 
2 4 5 
9 3 2 
3 1 
1 0 1 3 
1 6 
1258 
2 
1 3 0 
1 4 
6 
1 9 
1 3 0 
3 3 
1 6 3 
6 
6 
1 6 9 a 1 6 3 
1 6 3 
2 
1 7 1 
4 7 
2 
4 
] 
4 1 8 9 
1 4 4 9 
2 2 6 
2 6 4 
I 
1 
4 1 9 4 
1449 
5 6 4 3 
2 6 4 
2 2 7 
4 9 2 
6 1 3 5 
3 1 4 5 6 4 4 
2 ? 6 
5 8 7 0 
4 9 
6 1 8 4 
1 
? 
6 4 
7 9 
2 9 
3 
1 4 
5 2 4 
5 1 9 
8 7 
7 5 
4 
5 7 9 
5 2 3 
1093 
3 5 
8 7 
1 2 7 
1215 
B E L G ­
L U X E M B 
5 5 
2 0 
7 
5 5 
2n 
7 5 
7 
7 
8 2 
2 9 
7 5 
7 
8 2 
2 9 
1 1 ! 
1 
2 
1 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
4 
2 4 
2 4 
4 
2 8 
8 0 
3 1 
4 1 
1 
2 0 
5 2 4 
1 7 7 
1 
1 
1 
5 4 4 
1 7 8 
7 2 2 
1 
1 
1 
! 7 2 4 
1 5 3 
7 2 4 
7 74 
1 5 3 
8 7 7 
8 3 
1 9 2 a2 
7 1 
9 6 
1 6 
6 
5 7 9 
1 3 3 
2 8 
6 9 6 
1 6 1 
8 5 7 
9 57 
N E D E R ­
L A N D 
6 4 3 
7 1 
7 8 
I 
5 4 3 
2 1 
5 6 4 
1 
7 8 
7 9 
6 4 3 
1 0 
5 6 4 
7 8 
6 4 ? 
9 
6 5 2 
ι 
1 
3 0 
2 3 
3 0 
2 3 
5 3 
5 3 
2 
5 3 
5 3 
2 
5 5 
1 1 
3 0 
3 7 
1 u 
5 1 5 
2 4 
3 
1 
5 2 6 
2 8 
5 5 4 
5 5 4 
7 9 
5 5 4 
5 5 4 
7 9 
6 3 3 
2 3 
6 3 
2 6 2 
2 0 
1 7 3 
4 
6 ι 
4 6 0 
3 1 6 
3 3 
17 2 
6 4 4 
3 3 6 
9 7 9 
3 8 
3 6 
1 0 1 7 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1510 
3 3 3 
6 9 
1 2 9 
1 2 
1 6 5 9 
3 3 3 
1 9 9 2 
1 2 9 
8 1 
2 1 0 
2 2 0 2 
3 8 0 
2 0 0 4 
6 9 
2 0 7 3 
2 5 1 
7 4 5 3 
6 
3 
2 
I 
283 u 
2 
2 86 
1 3 
2 9 9 
2 9 9 
9 
2 9 9 
2 9 9 
9 
3 0 8 
3 9 
2 0 
4 2 
I 
3 8 2 0 
3 5 4 
χ 
2 
3 8 6 3 
3 5 7 
422(1 
4 2 2 0 f>"l 
422Ô 
4 2 2 0 
6 3 
4 2 8 0 
36H> 
? 
1 9 1 6 
1162 
1 6 3 
1 0 3 
2 8 
3 2 
1 573 
1249 
1 
4 3 9 
1 6 7 
2 2 7 
1 4 9 
18Π9 1399 
3?08 
1 6 7 
6 6 6 
8 3 3 
4 0 4 1 
ITALIA 
5 6 3 
2 3 9 
2 
1 
5 6 5 
2 4 2 
Θ 0 Τ 
8 0 7 
H 7 
80 5 
8 0 5 
8 5 
8 9 2 
1 
4 
4 0 
4 
4 0 
if 
4 4 
4 4 5 
4 4 
4 4 
5 
4 9 
2 5 
2 
1 3 
2 
1 
5 
8 5 9 
2 2 8 
1 3 
b 
χ 
8 6 7 
2 4 7 
1 1 1 4 
I 
I 
1 1 1 5 
4 0 1 1 1 4 
1 
1 1 1 5 
4 0 
1 1 5 5 
2 4 
4 
8 4 
2 
7 ι 2 
6 
9 6 
f, 
1 0 2 
1 0 2 
436 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
4 6 0 1 1 0 
4 6 0 1 2 0 
4 6 0 1 9 0 
4 6 0 2 1 0 
U r s p r u n g 
Origine 
r r F + A S s n c 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
SUISSE 
FSPAGNE 
GRECE 
HAROC 
. A L G F R I F 
HEXIQIIE 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
V I E T N . N R D 
INDONESIF 
C H I N E , R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
A L L E H . F E D 
CEE+ASSOC 
C E F 
HONDE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E SUISSE 
.HADAGASC 
C H I N F . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAHA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALBANIE 
•HADAGASC 
ETATSUNIS 
INDE 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
CHI N E , R . P 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FAHA 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
EWG­CEE 
15015 
16997 
2 2 2 2 
1 9 U 0 
14336 
34134 
1 6 
4 ' 
2 
2 3 
3 
1 1 
4 
6 3 
6 
1 
2 0 
3 
9 1 7 
1 3 
3 
1 6 
1 9 
6 
9 0 
8 5 
9 4 6 
9 4 6 
1949 
8 9 
3 1 
1PP9 
10 40 
3 0 
11 29 
1 
1 
1 
1 
3 7 
2 
3 
1 
2 
3 
? 
5 
1 
1 
6 
3 9 
5 
1 
6 
3 9 
4 5 
3 0 
3 1 
6 7 6 
4 2 4 
1 7 7 
1 
6 
6 4 6 
4 0 
1 4 4 
3 7 6 
4 4 ' . 
2 2 6 
3 8 5 
1 7 9 
1 2 
1 
2 
1 
1 
7 0 
6 5 4 
1 8 5 
9 3 9 
1 ? 
4 
1 6 
1 6 1 ' 
2 0 
1633 
2486 
1344 
1661 
8 1 2 
2473 
1332 3317 
Mengen 
FRANCE 
2 5 4 
3101 
l o i 
3292 
1 3 3 
3 5 4 6 
1 
9 
3 
1 1 
1 2 
2 8 
5 2 
3 
1 1 
1 4 
! 2 
1 2 
3 0 
8 9 
1 0 6 
1 0 
1 4 
9 2 
1 0 6 
1 0 
1 1 6 
1 
! 1 
1 
1 
2 
1 
! 3 
7 
ï 7
3 
7 
4 
2 3 
1 2 
2 
1 
1 2 
3 
1 5 
1 5 
4 6 
2 
1 
7 
3 4 
4 9 
Tab . l 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
9 0 6 
2005 
2005 
9 06 
2 9 1 1 
2 5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 6 
1 
1 
2 6 
2 T 
1 
1 
1 
1 
3 7 
1 
3 8 
3 3 
3 6 
7 0 
6 5 1 
1 6 
9 4 
3 8 
6 
3 3 
3 8 
6 
6 
4 4 
7 9 1 
3 3 
6 
4 4 
7 9 1 
3 36 
N E D E R ­
L A N D 
2 7 6 
1994 
1 3 2 
2 1 1 6 
2 7 6 
2 3 9 2 
3 
1 
1 
l 
3 
3 
4 
1 
3 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
? 1 
3 3 5 
7 8 
1 
3 4 7 
l 
1 1 3 
3 4 3 
1 
3 4 9 
1 0 3 
1 0 3 
4 5 7 
4 8 4 
4 5 2 
4 8 2 
4 9 4 
9 3 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 3 5 3 7 
9 7 5 7 
! ,999 
1 1 6 8 6 
1 2 9 6 9 
2 5 1 3 3 
1 5 
1 4 
8 2 
Β? 
3 2 
8 2 
2 9 
9 2 
3 2 
7 9 
1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
3 
1 2 
3 9 1 
1 
1 4 4 
2 6 9 
4 4 4 
2 2 6 
1 4 
1 
3 0 1 
1 4 5 
4 4 6 
1 
1 
9 5 2 
9 5 2 
1399 
! 6 
1153 
2 4 1 
1399 
1 5 
1 4 1 ' . 
ITALIA 
5 2 
5 0 
6 1 
5 7 
1 0 2 
1 6 
4 
5 1 
6 
1 
1 
3 
7 7 9 
1 2 
4 
4 
6 
8 7 
7 2 
7 6 0 
7 8 9 
8 5 6 
7 4 
1 6 
8 3 1 
3 4 7 
1 5 
8 7 1 
1 
! 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
5 
5 
3 6 5 
1 7 9 
1 
2 ? 
5 
1 
6 
5 4 9 
2 0 
5 6 9 
5 7 5 
6 
1 1 
5 6 4 
8 7 5 
8 
8 3 3 
EWG­CEE 
4 5 6 6 
6 4 6 6 
6 6 4 
7P3P 
4 3 6 4 
11596 
! 5 
3 
3 
3 7 
1 1 
7 
8 
1 2 
1 
I 
1 
1 
1 9 7 
4 4 3 
7 
3 
1 ! 
1 3 
2 4 
! 2 1 
2 2 
4 5 ? 
4 5 3 
4 9 9 
6 7 
7 4 
4 6 6 
4 9 1 
5 9 
5 5 7 
η 
1 ! 
2 1 
2 1 
2 6 
2 8 
2 5 
2 5 
7 7 
2 4 
5 2 
3 
9 
9 1 
6 6 
3 9 
1 
7 
1 2 P 
3 
1 6 
3 7 
5 0 
5 4 
6 8 
1 3 
6 
1 6 
1 
1 
1 
9 
1 2 3 
3 9 
1 6 2 
6 
3 
2 1 9 
α 
2 2 8 
3 9 9 
2 1 9 
2 5 0 
1 4 3 
3 9 3 
2 ! 3 
6 1 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 3 1 
1093 
8 7 
1 1 8 0 
9 6 
1311 
1 
1 2 
7 
3 
2 
9 
4 9 
1 
7 
4 
1 1 
2 
2 
5 8 
5 8 
7 1 
1 3 
U 
6 0 
7 1 
1 3 
8 4 
1 
7 
1 
2 
7 
2 
9 
1 
1 
1 0 
2 
9 
9 
1 
1 1 
2 
1 
7 
2 
5 
1 
1 
6 
2 
7 
7 
1 7 
1 
1 
2 
1 2 
1 9 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 2 8 
8 5 7 
8 5 7 
4 2 8 
1285 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
I 
6 
7 
1 
10 
3 
3 
3 
3 
3 
1 4 
3 
3 
1 4 
1 7 
8 
8 7 
4 
2 2 
7 
1 
7 
7 
1 
1 
8 
1 2 1 
7 
1 
3 
1 2 1 
1 2 9 
N E D E R ­
L A N D 
3 6 a 
9 7 9 
3 8 
1 0 1 7 
3 6 8 
1388 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
! 3 
1 
1 
3 
4 
6 
5 6 
1 5 
! 
6 1 
1 1 
6 2 
6 2 
1 1 
1 1 
7 3 
7 6 
7 3 
7 3 
7 6 
1 4 9 
|ahr­ 1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3611 
3435 
4 3 9 
3 8 7 4 
3 4 4 4 
7485 
3 
2 0 
1 
1 
6 9 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 9 
6 9 
7 2 
2 3 
2 
7 0 
7 2 
2 3 
9 5 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
5 
2 
7 
1 
8 
1 
2 
5 9 
1 
1 5 
2 5 
5 0 
5 4 
4 
ι 
5 9 
1 6 
7 5 
I 
1 
1 3 3 
1 3 3 
2 0 9 
3 
1 5 0 
5 9 
2 0 9 
3 
2 1 2 
ITALIA 
2 8 
1 0 2 
1 0 2 
2 8 
1 3 0 
1 5 
2 
8 
1 0 
1 
1 
1 
! 3 
32 3 
3 
2 
8 
1 0 
1 
I B 
1 9 
3 2 4 
3 2 4 
3 5 3 
2 4 
1 0 
3 3 4 
3 4 4 
1 5 
3 6 8 
5 
5 
2 
5 
2 
7 
7 
5 
7 
7 
5 
1 2 
1 
2 
1 
6 0 
1 3 
1 
1 6 
9 
2 
1 6 
1 8 
1 
1 
7 4 
9 
8 3 
I P ? 
2 
1 9 
B 2 
1 0 1 
1 
1 0 3 
437 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
4 6 0 2 2 0 
4 6 0 2 9 1 
4 6 0 2 9 2 
4 6 0 2 9 5 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSF 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.»ADAGASC 
HEXIOUE 
H A ' T I 
INDE 
V I F T N . N R D 
V I E T N . S U D 
INDONFSIF 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAHA 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CFE+ASSOC 
TPS GATT 
AUT. T IERS 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANFHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGnSLAV 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
HEXIQUF 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . P 
r o R E F SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
F INLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
FTATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
H F R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
τ η τ . T I E R S 
C E F 
HONDE 
SUISSE 
FTATSUNIS 
JAPON 
EWG­CEE 
4 
24 
p 
7 
6 
8 
1 
14 
2 
! 9 
6 
3 
7 
7 
4 9 
1­0 
1 
23 
962 
1 
134 
26 
144 
15 
180 
185 
6 
?1? 
718 
12 
101 1 
1023 
1406 
45 
318 
1062 
14P0 
39 
1448 
2 
8 
212 
21 
172 
7 
36 
7 
1269 
4 
1415 
1823 
640 
277 
133 
1 
3 
1 
21 
13 
6 
117 
6 
36 
1317 
1537 
2354 
133 
73 
266 
2740 
13 
2757 
5363 
598 
5 36­9 
390 
5 6 8 0 
4 15 
6 2 7 3 
1 
83 
1049 
172 
13 
1 
1 
2 " . 
237 
n 
7 R 9 
307 
??4 
724 
5 3 ! 
l ' 8 6 
5 3 1 
5 3 1 
1285 
1316 
73 
67 
Mengen 
FRANCE 
3 
4 
14 
1 
331 
31 
6 
7 9 
39 
4 
7 
1 1 
345 
34 5 
395 
4 
45 
348 
39 1 
395 
2 
2 
77 
1 
2 
7 
7 
77 
1 
73 
90 
31 
2 
1 
3 
4 
34 
3 
1 
19 
1 0 ! 
3 
n.' 105 
19 
19 
124 
124 
124 
124 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M 8 . 
7 
7 
Ì 
2 
1 
12 
182 
19 
9 
13 
13 
22 
22 
2 
1.32 
184 
224 
5 
30 
194 
224 
5 
229 
1 
13 
14 
1 
5 
4 
4 
5 
5 
1 
6 
9 
14 
29 
9 
4 
13 
28 
42 
1 
10 49 
7 
3 
8T 
7 
57 
64 
3 
3 
67 
105O 
6 7 
67 
1050 
1117 
2 
N E D E R ­
L A N D 
1 23 
7 
5 
3 
3 
1 
? 
1 
35 
10 
3 
202 
10 
103 
13 
13 
26 
119 
119 
1 
7 3 7 
236 
383 
26 
133 
250 
3 3 3 
26 
4 0 9 
1 
6 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
5 
6 
74 
2 
13 
75 
98 
1 
9 
9 
1 
5 
6 
1R3 
13 
95 
7 
102 
12 
115 
63 
177 
73 
64 
6 4 
54 
73 
78 
142 
235 
142 
142 
7 3 6 
377 
10 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
6 
! 
1 
7 
7 
4 
I 
3 
7 
136 
I 
73 
' 5 
12 
7 
79 
90 
1 
49 
60 
4 
136 
143 
270 
9 
93 
176 
269 
3 
278 
1 99 
172 
1 
29 
6 
1268 
2 
1 4 1 4 
1922 
6 4 0 
777 
104 
¿ 
ι 21 
3 
36 
23 
1 3 0 4 
1 4 5 2 
2766 
104 
47 
n i 2 ' 3 9 
3 
7747 
5649 
475 
6742 
303 
5545 
371 
6 0 2 0 
3 
12? 
77 
8 
77 
' 6 
122 
172 
167 
157 
167 
157 
52 
ITALIA 
5 
1 
1 
U I 
2 
14 
2 
2 
I 
16 
16 
6 
111 
1 16 
134 
1 
17 
115 
133 
134 
1 
I 
1 
5 
9 
3 
3 
9 
9 
5 
5 
17 
12 
5 
17 
17 
1 
2 
' 8 
30 
39 
7 
2 
41 
41 
41 
41 
7 0 
2 
EWG­CEE 
5 
13 
6 
2 
1 
3 
2 
I 1 
1 
1 
7 
10 
7 
7 
3 
15 
5 
1 
36 
370 
2 
139 
U 
66 
6 
161 
166 
I P 
129 
139 
6 
395 
390 
695 
37 
2 3 4 
4 4 1 
675 
27 
712 
4 
2 
44 
11 
17 
4 
69 
28 
1 
142 
3 
141 
163 
59 
43 
383 
4 
10 
1 
57 
14 
16 
168 
3 
123 
2 4 4 
306 
6 5 0 
383 
210 
593 
270 
14 
?B4 
142 7 
46 1 
912 
132 
1 0 4 4 
79 
1505 
I 
30 
77 
15 
16 
4 
1 
2 
2 
6 1 6 
764 
19 
770 
789 
616 
6 1 6 
1405 
123 
1405 
1405 
123 
1529 
! 
?? 
155 
Werte 1000$ — 
FRANCE B E L G ­L U X E M B . 
1 
2 
1 
2 
2 
7 
1 
6 
3 U 
1 4 0 53 
23 7 
4 5 
26 7 
25 7 
7 
7 17 
14 17 
2 
146 53 
146 55 
185 79 
7 4 
29 15 
149 64 
178 79 
4 
185 Θ3 
? 
3 
2 6 
! 
172 2 
4 
6 3 
2 
1 
1 
6 a 
7 8 
172 2 
4 3 
176 5 
183 13 
174 ! 3 
7 9 
4 2 
11 11 
2 11 
185 24 
1 
77 
3 5 
2 
63 9 
343 89 
3 8 
3 4 5 89 
348 9 4 
63 9 
63 9 
4 1 1 103 
7B 
4 1 1 103 
4 1 1 103 
78 
4 1 1 181 
2 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 13 
1 
3 
2 
4 
1 
3 
1 
9 
5 
2 
64 
7 
33 
5 
11 
16 
44 
44 
1 
73 
74 
134 
15 
54 
80 
134 
15 
149 
2 
2 
3 
4 
12 
4 
1 
1 
2 
2 
16 
93 
1 
21 
93 
114 
2 
17 
19 
1 
2 
3 
136 
9 
131 
3 
134 
7 
143 
3D 
16 
1 
202 
119 
I 
119 
129 
202 
202 
322 
45 
322 
322 
45 
3 6 7 
28 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
20 
5Θ 
2 
100 
11 
5 
105 
105 
1 
40 
41 
1 
58 
59 
205 
9 
112 
92 
2 04 
a 213 
41 
17 
57 
24 
141 
2 
136 
152 
59 
48 
207 
6 
1 
57 
1 
51 
85 
222 
189 
4 1 1 
207 
149 
356 
269 
1 
270 
1 0 3 7 
265 
718 
112 
830 
58 
1098 
a 
2 
336 
85 
10 
95 
95 
336 
336 
4 3 1 
431 
4 3 1 
4 3 1 
1 
115 
ITALIA 
1 
1 
2 
I 
1 
55 
2 
19 
3 
3 
2 
2 1 
23 
1 
55 
56 
8 2 
2 
2 4 
56 
8 0 
82 
1 
5 
4 
1 1 
37 
10 
10 
37 
37 
11 
11 
58 
4 7 
11 
5B 
58 
4 
6 
128 
III 6 
6 
139 
138 
138 
138 
22 
4 
438 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Còle 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
AELF 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
TRS GATT T 0 T . T I F R S 
HONDE 
4 6 0 7 9 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
PANFHAPK SUISSF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
POL OG NF 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
VTFTN.NCD 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAHA 
TIERS C12 
CLASSF 2 
FUP.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CbF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDF 
4 6 0 3 0 n FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E . 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
A I I T R l C I i r 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TUR OUI F 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A L B A N ! F 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
• A F A R S ­ I S 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX!DUE 
CURA 
H A I T I 
INOES OCC 
PAK!STAN 
INDE 
CEYLAN 
V IETN.NRO 
V I E T N . S ' I O 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
T IHOR.HAC 
C H I N E , R . P 
rOREE SUD 
JAPON 
FORMOSF 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
FLASSF 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIFRS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
A U T . r L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
FEF+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
4 7 0 1 1 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
EWG­CEE 
1 0 6 
1 9 6 
1 0 5 
1 0 8 
1 0 6 
10·" 
1 ? 
u 3 1 7 
7 3 
1 
1 ! 
? 
' 1
7 
! 1 
1 ! 
n 1 
ι ', 
1 6 
2 9 
7 
1 2 
1 4 
1 
1 
4 4 
3 6 6 
3 0 
1 2 
4 2 
3 6 7 
' .07 
1 3 
1 6 1 
1 8 ' 
17. ' 
2 9 1 
6 6 
1 
1 3 
5 
1 
5 
2 1 
1 0 4 
1114 
1799 
U 
0 1 ? 
63 5 
7 ' 3 
147B 
1 3 5 
6 6 
1 S 6 
4 
3 3 
9 
2 ? 
2 
7 7 
7 
? 
6 1 
1 
4 ? 9 
? 9 
? 2 ? 
6 
5639 
7 ' 
' 1 7 
1 9 3 
1 5 9 ! 
7 1 5 
31 16 
3350 
9 
4 
750.3 
2516 
I ' l l 
6 1 1 3 
1 00 79 
15995 
94 ' . 
6 6 4 3 
9 7 7 4 
16892 
9 3 1 
16 726 
13­9 
6 6 
6 5 9 2 
6 9 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 
2 
1 
1 1 
7 
3 
3 
2 
U 
1 3 
1 
1 
1 7 
3 
3 
1 2 
1 5 
1 
1 3 
6 7 
5 6 
6 3 
1 3 4 
1 
1 
4 
3 
6 9 
6 5 7 
5 8 
1 
7 5 ? 
7 
3 4 2 
1 0 7 
5 
6 6 
7 
3 3 
7 
7 0 
1 
7 
6 
1 
6 1 
4 
7 
1 1 3 4 
4 
5 1 
9 
1 0 8 
7 8 
7 6 6 
34 ' . 
7 
7 
2 5 9 
7 6 3 
7 1 4 
1195 
n o o 3 0 7 1 
3 1 ' . 
1263 
1749 
3012 
3 0 6 
3 3 2 6 
' 4 
1'DOO Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 
7 
7 
2 
7 
2 
1 2 
3 1 7 
9 
1 
1 
2 
2 
? 
3 3 B 
7 
2 
3 3 8 
3 4 0 
7 
6 7 
1 3 
3 1 
1 
7 
4 2 
1 0 
1 8 
7 
i n 
6 4 
3 
1 
3 0 
1 
3 
4 1 9 
6 
1 ? 
3 
3 7 
6 
6 4 
7 2 
8 4 
8 4 
3 4 
4 1 9 
5 9 3 
6 5 ° 
1 1 8 
1 6 6 
4 93 
6 5 9 
! 18 
7 7 7 
3 9 
3 7 5 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 0 
n n 1 0 
n 1­0 
i o 
1 2 
1 
1 
7 
? 
7 
2 2 
2 
7 
2 2 
7 4 
7 
1 0 ? 
7 7 
4 9 
9 
1 4 
3 
9 
8 3 
7 4 6 
1 0 
3 4 3 
8 
6 5 
2 6 2 
1 3 
7 
! 1 
3 9 
n 
3 9 5 
1 3 
5 8 
1338 
2 3 
5 3 
4 7 
8 5 4 
3 5 
3 9 2 
4 1 7 
7 
1976 
1979 
6 7 B 
1 7 3 3 
2 4 1 1 
3916 
2 3 ' 
1 7 0 ' 
2 2 0 2 
39­04 
2 3 0 
4 1 3 6 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 7 
8 2 
6 2 
5 2 
6 2 
6 2 
1 
U 
1 
8 
n 
8 
2 1 
7 1 
? 1 
? 1 
2 1 
8 
9 
6 4 
7 7 
4 0 
1 
? 
6 
1 
1 4 
1 Q 
2 5 0 
1952 
1 6 6 
5 1 6 
1 6 7 
5 9 6 
n i 2 2 
9 0 
7 
6 
3 6 
2 
6 
7 
1 
1 6 0 
7 
' 5 0 9 
2 0 
6 9 
1 ! 1 
6 9 3 
8 6 
13 75 
1.461 
2 
1933 
1949 
1 668 
2515 
4064 
6 5 3 6 
1 6 0 
2 ' 9 6 
3739 
6 6 3 3 
1 5 8 
6 7 4 ' 
6 6 
7 74 6 
ITALIA 
4 9 
6 0 
4 0 
4 0 
4 P 
4 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
? 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
1 9 
6 
2 
8 2 
4 3 3 
1 4 4 
2 
1 6 9 
4 7 9 
2 9 
4 4 
1 6 
7 
2 3 9 
n 3 7 
7 3 
2 
3 
8 4 8 
5 6 6 
4 6 
4 5 
8 6 7 
2 6 6 
1122 
! 724 
20 
7 ' 7 
n o i ! 7 2 4 
7 P 
1744 
9 9 
4 5 
EWG­CEE 
1 
1 7 7 
1 7 8 
1 7 8 
1 7 3 
1 7 8 
1 7 3 
3 6 
1 0 
5 4 
4 7 
3 
1 
2 4 
3 
1 
3 
1 
6 
1 
1 
1 2 
3 1 
1 
2 9 
3 5 
6 4 
5 
1 ? 
1 3 
1 
2 
6 4 
1 5 5 
6 6 
1 3 
7 9 
1 5 0 
2 3 4 
4 4 
1 8 4 
1 7 4 
3 9 3 
1265 
6 6 
3 
1 4 
5 
6 
n 1 P 9 
1 7 1 
1 7 7 3 
2 4 1 3 
1 
2 P 
7 7 0 
7 3 
7 1 5 
74 7 
1 3 3 
3 3 
1 7 5 
7 
3 4 
1 
9 
2 
1 
6 4 
3 
3 9 
3 
1 
4 7 
3 
1 3 5 
1 3 
1 
3 3 3 
7 
4 1 3 9 
1 0 4 
46 3 
1 9 ? 
1 2 5 4 
3 7 9 
4 6 5 8 
5 0 3 7 
9 
8 
2268 
2 2 6 6 
2 4 4 6 
4 3 7 4 
6 8 2 0 
1 4 1 4 2 
2 0 7 8 
7 3 ? 5 
6 7 4 9 
1 4 1 2 4 
2 0 6 0 
16202 
1 8 
4 
' 1 9 
4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
2 
? 
? 
2 
2 
1 
6 
2 
1 
2 
4 
1 
1 0 
1 0 
1 
1 2 
1 3 
4 
1 0 
1 4 
1 
1 
2 B 
1 3 
1 3 
1 1 
2 4 
9 
3 7 
8 0 
6 8 
1 1 5 
6 2 7 
3 
2 
4 
7 
2 2 
1 2 2 
1 0 4 0 
7 6 
1 
5 
2 8 3 
i o 
3 4 7 
l o o 
6 
4 4 
5 
3 3 
1 
9 
1 
SP 
7 
1 
3 
1 0 
3 
3 0 
1 2 
? 
1033 
8 
9 8 
1 8 
? 1 0 
1 6 0 
1216 
1376 
9 
6 
3 9 4 
4 P 9 
7 5 1 
1 0 6 3 
1 9 1 4 
3599 
9 0 6 
1 9 4 0 
1 6 4 3 
3583 
8 9 0 
4 4 8 9 
1 
B E L G ­
L U X E M B 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
3 6 
5 4 
2 2 
1 
1 
1 
2 
7 
2 
1 1 3 
2 
2 
i n 1 1 5 
1 9 
7 7 
4 2 
1 1 2 
3 
1 ? 
6 2 
1 7 
1 5 
4 
1 9 
2 3 
2 
1 
1 7 
1 
6 
3 0 8 
9 
7 3 
6 
7 6 
1 6 
1 0 7 
1 7 2 
6 8 
6 9 
6 2 
3 P 6 
3 6 0 
5 5 0 
2 5 0 
1 9 4 
3 5 6 
6 5 0 
2 5 0 
B O P 
4 
2 1 7 
N E D E R ­
L A N D 
7 8 
2 8 
2 3 
2 3 
7 3 
2 8 
4 
1 8 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 9 
7 
2 
1 9 
2 1 
4 
8 6 
1 9 8 
1 7 4 
9 
8 
1 
1 
1 
9 
1 3 
! 0 2 
3 1 2 
1 6 
2 3 5 
1 1 
4 4 
1 2 5 
1 ? 
2 
1 
3 
1 
3 4 
1 1 
n a 
1 2 
1 
7 9 
7 5 7 
2 3 
7 3 
3 3 
3 0 1 
4 1 
4 8 9 
6 3 0 
2 
5 1 0 
5 1 7 
6 3 0 
F­75 
1305 
2 ? 4 7 
4 6 4 
1 1 4 7 
i n a 2245 
4 6 2 
2609 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (B R) 
1 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 
1 
2 4 
1 
2 
2 0 
2 6 
2 0 
4 6 
2 
2 
4 8 
4 6 
2 
4 8 
4 8 
1 8 
1 8 
2 9 
3 5 2 
3 9 
3 
2 
4 
1 
? 
7 2 
2 4 
4 3 0 
1448 
5 3 
6 1 
1 7 1 
3 0 5 
9 9 
1 4 
6 7 
U 
5 4 
1 
4 
1 8 
2 3 2 
6 
1800 
3 2 
1 9 4 
9 5 
7 1 4 
1 4 3 
2 0 7 6 
2219 
1215 
1215 
6 9 3 
1818 
2 5 1 1 
5945 
4 1 7 
3 1 3 3 
2 8 1 2 
6 9 4 6 
4 1 7 
6 3 6 2 
4 
1 0 2 
ITALIA 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
5 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
? 
4 
l O 
3 
3 
9 
1 3 
3 
3 8 
1 5 
2 
3 
1 3 9 
5 6 0 
1 3 4 
2 
1 4 3 
1 8 9 
2 8 
2 4 
1 
1 9 
4 
2 9 1 
3 2 
7 0 
4 2 
3 
2 0 
7 7 0 
7 9 0 
8 1 
8 1 
5 2 0 
3 i n 
8 3 Π 
1 7 0 1 
4 1 
9 6 1 
7 4 0 
170 1 
4 1 
1 7 4 2 
1 2 
3 
439 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
B E L G . ­ I N E D E R ­
L U X E M B J L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IR IANOT 
NORVFGF 
S'JFOE 
F I N ! ANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHT 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
ROIJHANTE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELF 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
FEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.Τ IERS 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
» O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGR!E 
BULGARIE 
HAROC 
ANGOLA 
HOZAHRTQU 
R . AFB.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TFHECOSL. 
HONGRIF 
AL Β AN I F 
HAROC 
TUNI SI F 
.TCHAD 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
C H I L I 
P H I L I P P I N 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T I F P S CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 
223401 
124396 
29297 
54 141 
75'. 
3989 
U ' 
14146 
26 
6 
531 
29261 
416496 
67241 
473737 
6 6 
14171 
1417) 
487)1 3 
7514 
473690 
14223 
48791? 
7514 
49642? 
11322 
6 6 
32 
97 
219 
9648 
211832 
200977 
1751 
574 
34909 
15710 
51 
20785 
6646 
64 
91 
2? 
10 
2.378 
312 
35454 
21087 
7615 
450 
1 
274834 
265135 
539813 
3619 
.3619 
27508 
77508 
570946 
11490 
650939 
709.09 
571946 
11499 
597445 
74701 
83040 
2590 
3761 
123 
357 
61 
606 
753590 
343683 
63 
180 
4147 
74409 
393 
1100 
ni 2333 
49 
94 3 
2 0 
149 
15929 
291 
99 
4753 
4135 
795476 
577170 
51 6 
331 
U 
B3395? 
1227044 
2960896 
99 
21 176 
21976 
3999 
67370 
30346 
1 0746 
33156 
676 
173.77 
1 
540? 
152497 
16149 
168646 
12377 
17327 
1.30973 
763 
168646 
12377 
180973 
763 
1617 36 
20 
?1 59 
57033 
66731 
50 
3 
8822 
7155 
220 
212 
2762 
6394 
3833 
6B067 
7 9 2 Ό 
147337 
432 
437 
7165 
7155 
154924 
20 
147769 
7155 
154924 
20 
154944 
26543 
1 0 ' 
2031 
123 
140 
4 3 
705533 
56809 
50 
16 
49 145 
26 
2110 
12107 
141 
63990 
99464 
245932 
220239 
465271 
12249 
1 2 24 3 
2110 
22476 
1,03 79 
1794 
17 
461 
2497 
32372 
4752 
37624 
37624 
3796 
376 24 
37624 
3795 
41419 
41 
26 
21 
1401 
5129 
1605 
3122 
21 
458 
6530 
5206 
11736 
11736 
B8 
U 7 3 6 
11736 
86 
11,924 
65 
2231 
3 on 
60 
4 70 
53995 
20227 
1917 
447 
209 
265 
39746 
37356 
5544? 
97594 
154036 
647 
647 
5,0367 
18736 
5854 
434 
1376 
65 
69536 
6939 
75476 
1376 
1376 
76301 
1 
75475 
1376 
76301 
1 
76302 
735 
46 
21 
32? 
9102 
37515 
5 
50 
609 
70 
!0 
7 
251 
9484 
37763 
47252 
10 
n 620 
620 
4788 2 
302 
4727? 
610 
47387 
80? 
48694 
66 
23751 
552 
36737 
1O6102 
15 
996 
2915 
26 
19934 
75631 
516 
37739 
700767 
739006 
3356 
3356 
4'.3'4 
22507 
2771 
25182 
473 
2613 
02538 
5334 
97922 
97922 
2811 
97922 
9797? 
731 1 
100733 
6 
? 
?n 5751
94363 
52063 
1696 
3691 
312 
11813 
6546 
IO04 
no 12737 
42'0 
2139 
124 
1 
110933 
71200 
13213B 
1226 
1228 
18359 
13359 
201725 
3 
189912 
11 3 \ 3 
201725 
8 
201733 
10777 
36745 
252 
53 
61 
42 
323047 
33546 
7 
34 
2419 
142'7 
IOS 
49 
143 
861 
20 
29'5 
32002 
206623 
1?4 
17 
'44314 
372114 
716948 
3696 
369«, 
1192 
134! 3 
47341 
7182 
555? 
31 
2616 
114 
492 
1 28 
5 
69 
17654 
690P3 
25P67 
94P7P 
6 
5 
513 
513 
94593 
144 
94023 
570 
94593 
144 
94737 
10 546 
36 
46 21.0 
435 73 
571 
26308 
6526 
51 
1217 
44 
91 
22 
1614 
16 343 
1P400 
374 
335 
79615 
71741 
151356 
1949 
1949 
• 13 74 
1374 
154679 
1P5B1 
153349 
1330 
154679 
10681 
165260 
13933 
1001 
738 
600 
50 
129723 
31997 
130 
1738 
17134 
396 
1074 
101 
613 
20 
149 
36 
90 
1677 
3840 
90 704 
158146 
267 
149376 
336260 
436636 
9 9 
1929 
2128 
787 
1 
4 
13348 
8802 
1545 
2802 
33 
154 
15 
588 
4 4 2 6 
2139 
675 
1475 
34 
1 5 6 9 
576 
1 16 
1 
3204 
1146 
2 70 
18 
69 
2093 
75145 
3726 
28871 
591 
691 
29462 
385 
2 3 967 
596 
29469 
335 
29847 
1365 
5 
4 
15 
20 
916 
23649 
1977? 
97 
68 
2180 
1182 
5 
2051 
560 
7 
3 
1 
1 
27B 
30 
3451 
2169 
1093 
47 
28112 
26496 
54608 
356 
356 
2677 
2677 
57591 
1389 
5653,0 
2061 
57591 
1339 
589B0 
3064 
10363 
374 
534 
15 
117 
13 
41 
101390 
43766 
7 
73 
374 
9944 
43 
117 
1 2 
277 
6 
103 
le 
1692 
52 
13 
547 
42Θ 
36119 
74755 
64 
44 ! 
110836 
157259 
266144 
13 
2600 
2613 
405 
415 
8P74 
990 
9964 
504 
504 
9568 
43 
9064 
634 
9568 
43 
9611 
3 
218 
5877 
6528 
2 
510 
727 
21 
21 
264 
656 
588 
6807 
6056 
14663 
42 
42 
77? 
72? 
1543? 
3 
14705 
727 
15432 
3 
16435 
3241 
41 
302 
15 
18 
6 
28342 
7450 
6 
2 
4679 
2 
209 
! 456 
15 
8155 
13452 
33053 
29059 
67112 
1471 
1471 
209 
60 
184 
2146 
360 
2506 
2506 
221 
2506 
2506 
221 
2727 
4 
3 
5 
137 
637 
177 
327 
2 
58 
774 
564 
1338 
1338 
12 
1338 
1336 
12 
1350 
12 
300 
48 
6 
24 
7263 
2576 
233 
51 
36 
27 
4892 
4675 
7528 
12370 
19898 
87 
87 
8 
4367 
276 
4643 
47 
47 
4690 
4643 
47 
4690 
469P 
7! 
5 
? 
32 
792 
2595 
6 
61 
2 
1 
23 
θ 30 
2618 
344B 
1 
1 
63 
63 
3512 
78 
3450 
62 
35 12 
78 
3590 
7 
2713 
79 
4554 
12347 
1 
120 
318 
5 
2313 
a a 49 
64 
4875 
23609 
29184 
387 
337 
2525 
1295 
231 
1015 
35 
199 
4671 
430 
5301 
5301 
106 
5301 
5301 
106 
5407 
1 
20 
529 
10766 
5525 
95 
40 7 
35 
1139 
560 
4 
1624 
3647 
353 
293 
4 
119 
15 
37 
3 
9 
1289 
5687 
1670 
7357 
40 
40 
7397 
15 
7353 
44 
7397 
15 
7412 
1290 
5 
5577 
4948 
68 
1773 
631 
5 
124 
99 
9 
1247 
481 
302 
12 
11852 
7555 
19407 
120 
120 
1699 
1699 
21226 
1 
20087 
1139 
21226 
1 
21227 
1318 
4284 
33 
6 
13 
4 
44352 
10728 
1 7 ! 
1779 
12 
6 
103 
1 0 7 0 9 
7 6 4 7 4 
15 
I 
46270 
47924 
94194 
436 
435 
121 
15B 
1593 
1030 
127 
35 
8 0 4 9 
7 7 0 3 
15752 
193 
193 
133 
138 
1 6 0 8 3 
1295 
15950 
133 
1 6 0 8 3 
129 6 
17378 
1727 
125 
105 
83 
7 
1 6 8 6 9 
1 0 6 6 5 
15 
203 
2183 
48 
115 
12 
56 
1 
18 
13 
184 
401 
12050 
21105 
29 
1 9 3 6 0 
4 4 3 9 6 
6 3 7 5 6 
13 
270 
233 
75 
440 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1CO0 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
L U X E M B . L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
ClASSF 3 
EXTRA C tF 
r rE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVFGE 
SUEDF 
FINLANDE 
DANFHARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
TUN! s n 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF ! 
EAHA 
T IFRS CL2 
C l A S S r 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TOS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B E L r . . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
R n Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U. R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
T U N I S I F 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
BRESIL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ rEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
FTATSUNIS 
CANADA 
COLOMBI E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
3 9 9 1 
20B637P 119506 
2 0 6 7 1 4 6 
19674 
7 0 9 6 6 7 0 
1 1 9 3 9 5 
2 2 0 6 1 7 5 
7491 
7639 
34 
5143 
6 
11662 
1 1 4 3 5 9 
1 3 5 5 9 2 
2 8 0 6 
1 1 1 9 
2 3 1 2 6 
51 
18 1293 
4 4 3 2 9 
927 
69 36 183 
19 
31 
3443 
1 5 3 1 2 ? 
1 4 6 5 1 ? 
2 9 9 6 7 ? 3! 19 50 57425 62425 362107 
11691 
30 5 3 4 ' , 
4 5 4 3 9 
3 5 P 7 8 ' 
1P367 
362474 
371 39 
377 
367 
4197' 
9 
86374 
300466 
111806 
987? 
42224 
14273 
20 
13171 
19782 
196 
120B5 
80 
23 
220 
10' 
56 
5633! 
30036 
10 
453213 
211317 
664877 
332 
3?' 
32166 
37166 
697935 
9O?50 
676979 
20! 15 
617035 
30250 
7777B6 
4151 
100 
1047 
774 
121 
?!09 
431 
2 2 
5418 
1 
700 
1,05270 
3190 
250 
8943 
108899 
117833 
'50 
?50 
701 
7'! 
1 1378', 
5293 
11863? 
211" 
430629 
2836', 
466412 
14 217 
'.89629 
28854 
509463 
6627 
23178 
15735 
24361 
'78 
4287 
226 
532 
7 0 9 7 6 
16513 
4744 3 
79976 
?89'6 
76378 
156 
51736 
74639 
76376 
163 
75633 
17465 
19634 
76701 
24836 
3035 
1134 
4955 
52.2 6 
2693 
9196 
3633 
10 
105019 
37964 
1428'! 
10 
10 
7923 
7973 
1593Õ6 
17750 
145571 
6236 
150806 
17780 
163556 
1896 
387 
75799 
810 
1396 
'6930 
23876 
1 
1 
2B877 
23376 
154633 
2686 
154236 
447 
184583 
2635 
157369 
16 
10 
1 89 
4605 
6059 
50 
181 
103 
613 
4794 
6780 
11574 
?31 
231 
11396 
42 
11574 
231 
11808 
42 
11347 
33 
4353 
S 
7347 
40437 
14414 
220 
100 
6326 
554 
51311 
21294 
72605 
320 
320 
72925 
5235 
72705 
2 2 " 
72025 
5238 
78160 
2950 
1527 
269 
7P0 
4?86 
4586 
'50 
250 
4835 
100 
4565 
241362 
24 3 69 
233032 
3 3 3" 
241362 
24369 
265731 
532 
4030 
31422 
61057 
1694 
1249 
468 
I 70 
37136 
61717 
93383 
1837 
18B7 
10P74P 
1419 
99023 
1717 
10074P 
1419 
107169 
31514 
69747 
23061 
308 
5025 
2749 
10764 
91906 
36564 
128470 
5B33 
5833 
1343P3 
16110 
I33495 
808 
134303 
15110 
149413 
1 037 
121 
121 
1B343 
13969 
I8O59 
1037 
13969 
110? 
771746 
47774 
7710Õ3 
743 
771746 
477?4 
769470 
155 
1819 
461 
17156 
10693 
1122 
1331 
15625 
11103 
26733 
4562 
4552 
31235 
1 979 
77094 
3791 
31735 
1979 
.33764 
9434 
9 106 
36664 
193! 4 
1­06163 
? 
11368 
11363 
117533 
19031 
105034 
9604 
117538 
18071 
135569 
767 
498450 
15 3 7 2 
487563 
737 
483760 
1667? 
5.04122 
n 
44 31 
365 
42B33 
41953 
134 
21244 
1297 
15379 
1268 
183 
19 
6 ', 6 31 
50397 
U 5 0 ' 3 
31 
19 
50 
1 6699 
1682? 
131907 
8993 
115017 
15561 
130578 
6769 
136671 
17065 
63001 
1754 
4637 
7196 
53 
20 
8424 
2664 
30 
10757 
51539 
47741 
2300 
38994 
4697 
13P71 
5325 
. 196 
1499 
56 
'96'7 
5799 
119!38 
96 78 3 
714471 
7947 
7042 
'71463 
24124 
216115 
5349 
221463 
2 412 4 
245687 
1107 
'.P 
5218 
700 
46211 
6335 
46269 
52684 
'00 
730 
532 34 
53384 
274 
1 05 
22 
11465 
953 
49] 
I 2413 
123 19 
12319 
4168 
12819 
405 
271162 
14375 
263371 
2266 
27113? 
14350 
285512 
IBI 
6 
562 
1220 
12666 
13989 
117 
179 
2219 
140 
4538 
31 
741 
16407 
15470 
31877 
5357 
5367 
37251 
116? 
324B1 
4625 
37107 
1023 
39274 
»013 
39 
72 
5711 
I 
12064 
42455 
15004 
1431 
536? 
1795 
3 
1498 
3270 
?! 
1383 
11 
3 
76 
20 
6 
9411 
4515 
3 
63! 13 
30427 
93540 
49 
49 
3698 
3698 
97787 
9634 
94974 
7313 
97787 
9834 
107121 
576 
23 
170 
60 
7 0 
674 
ni 
3 739 
9? 
22375 
72? 
1496 
23699 
25195 
25343 
769 
25237 
209 
63797 
3599 
67127 
1665 
6 3 792 
3599 
67391 
2 
16 
7B3 
2741 
1610 
2608 
27 
459 
3693 
1759 
5452 
2994 
2994 
8446 
18 
5911 
2535 
B446 
13 
8464 
2614 
2'86 
11033 
3396 
412 
155 
591 
527 
303 
1663 692 
18027 
5951 
2097B 
3 
3 
930 
930 
21911 
2644 
21291 
630 
21911 
2644 
24565 
409 
90 
5780 
183 
409 
6.05 3 
6462 
6452 
6462 
19985 
360 
19934 
5! 
199B5 
360 
20346 
667 
749 
1305 
1305 
26 
1330 
13 
636 ! 
1057 
5593 
2067 
26 
20 
7144 
3145 
10289 
46 
46 
10335 
689 
10309 
26 
10335 
669 
11024 
659 
319 
66 
978 
1011 
55 
1067 
23 
1011 
23571 
2'99 
28189 
382 
2357! 
2799 
313 70 
7 
550 
669 
348 
2561 
5330 
72 
126 
35 
19 
309I 
5432 
8433 
130 
130 
8563 
38 
Θ502 
161 
B663 
39 
8751 
43B 
10 
4072 
7749 
2916 
95 
572 
39a 
1649 
11958 
4862 
16820 
667 
667 
17487 
1773 
17392 
95 
17487 
1773 
19260 
29 
4147 
4167 
4167 
169 
4167 
121 
94780 
5635 
94657 
93 
94750 
5635 
100385 
10 
124 
37 
1390 
1229 
45 
193 
2 
332 
133 
1657 
1273 
2930 
462 
462 
3392 
134 
3060 
332 
3392 
134 
3526 
75 
64064 
1982 
63964 
75 
64039 
1957 
66021 
45 
5334 
5151 
14 
2026 
140 
1566 
133 
7 
3 
7419 
6288 
13707 
4 
3 
7 
1706 
1706 
15420 
919 
13703 
1573 
15276 
775 
16195 
2415 
9037 
240 
693 
276 
5 
3 
935 
339 
U 
1370 
1156 
12432 
2759 
15201 
1285 
1285 
164B6 
1520 
15540 
946 
16486 
1520 
18006 
1734 
8994 
6486 
321 
4936 
567 
1488 
613 
31 
169 
3 
6 
4794 
926 
1655? 
13700 
30252 
ai6 
816 
31066 
3208 
30452 
616 
31068 
3208 
34276 
241 
U 
706 
92 
10135 
947 
10146 
11093 
92 
92 
11185 
11186 
60 
24 
3 
2154 
221 
87 
2375 
2462 
2462 
577 
2462 
441 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
4 7 0 1 4 9 
4 7 0 1 9 1 
4 7 0 1 9 5 
4 7 0 1 9 9 
Ursprung 
Origine 
A U T . T I FPS 
T O T . T I E P S 
r r F HUNDE 
rPANCF 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
NOP VF G E 
SlIEDF 
FINLANDE 
SU'SSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNT 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
U . R . S . S . 
"ULOGNF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
FFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
B F L G . ­ L U X 
ALI EH .FFD 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
HFXIOUE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F INLANDF 
DANEHARK 
AUTPICHE 
ESPAGNF 
YUUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGARIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXT9A CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
r F F 
H"NOE 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
FINLANDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
»ORTUOAL 
ESPAGNF. 
HONGRIE 
BULGARI F 
TI INI S IF 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 
EWG­CEE 
' 5 1 
119 7 3 4 
529? 
I 2 4 1 7 7 
1 7 6 0 ' 
120 
3093 
3 1 4 
2 6 6 1 4 
1 0 6 4 5 8 
4406 1 
' 8 6 
16940 
4 1 0 ! 
1166 
" ♦ 6 2 3 
2 9 9 
8 4 
792? 
I B I 65 
1937 
1 5 3 3 9 9 
9 0 ? 6 7 
2 4 7 6 6 1 
4 0 1 ! 
4 0 1 1 
2 4 7 6 7 7 
2 1 9 2 4 
2 4 7 2 9 8 
8 6 
2 4 7 3 3 2 
2 1 5 3 4 
2 6 9 3 0 6 
121 299 
U 
1 
6 3 8 
2 1 
11619 
1 5 1 
1 2 
1227.9 
12290 
1 5 1 
1 51 
1 2 4 4 1 
4 2 2 
12290 
n i 12441 
4 2 2 
12363 
1197 
53 
7 2 0O 
9 7 9 
5 2 1 
3 
1 0 
8 4 ' . 
4 9 0 
1046 
4 7 
7­0 
7 6 
6 ? 0 7 
2 5 
2 ? 3 ' 
' 9 7 ' 
4 7 
1137 
115­0 
7487 
3973 
3973 
7555 
7565 
14015 
99 1 3 
6 5 7 6 
7479 
14015 
9 9 1 0 
23926 
6 6 
1036 
1 1 0 
I 69 
2 0 ' 
1 1 ' , 8 
2 4 ? 
1 37 
77 
1656 
2 ' 2 9 
2 4 
' 6 6 9 
1099 
2 ' , 
6 
Mengen 
FRANCE 
1 
2 3 9 7 7 
2 3 9 7 7 
50 1 
9 1 4 
17424 
9 9 6 6 
1 
3565 
6 
3 76 
1 7 4 ' S 
1 4 4 0 7 
31932 
5 
5 
3 1 9 J 7 
1316 
3 1 9 3 7 
3 1 9 3 7 
1315 
33152 
10 
297 
3 1 2 
3 5 0 3 
38.20 
3 3 2 0 
3320 
3 0 7 
3 8 7 0 
3370 
3 0 7 
4 1 2 7 
10 
1 7 1 
3339 
1 9 
1 0 
3 3 3 3 
3336 
1 71 
1 7 1 
3 5 1 9 
3 3 4 8 
1 7 1 
3 5 1 9 
3 5 1 9 
1 0 0 7 
1 6 9 
1 3 7 
7O79 
2 4 
' 5 5 9 
I 1 4 9 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 6 0 
4 3 3 5 
10,0 
4 9 3 5 
8 9 6 
6 2 6 1 
18749 
5 3 5 3 
2 9 9 9 
2 9 P 
2 9 0 0 9 
5649 
3 3 6 6 7 
3 3 6 5 ? 
1185 
33367 
3 3 3 6 7 
3 9 5 
3 4 5 5 2 
? 
? 5 5 
2 5 5 
2 5 6 
2 5 5 
2 
2 5 5 
2 5 6 
2 
2 5 7 
2 0 
1363 
2 5 
2 4 2 
4 ' 
4 7 
4 7 
2 4 2 
2 42 
7 8 9 
1408 
4 7 
7 4 2 
2 8 9 
14PB 
1697 
5 1 
7 
9 9 2 
1455 
N E D E R ­
L A N D 
1 6 9 6 1 
1 0 3 7 
20036 
1 6 9 7 
14412 
7 0 0 7 
1 
2 1 4 1 4 
1 
2 1 4 1 5 
2 1 4 1 5 
1 6 9 7 
2 1 4 1 6 
2 1 4 1 5 
1697 
2 3 1 1 2 
1 1 3 
1791 
1 7 9 1 
1 7 9 1 
1791 
1 1 3 
1 7 9 1 
1 7 9 1 
11­3 
1904 
3 1 6 
3 1 6 
8 1 6 
3 1 6 
5 4 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
53204 
53284 
11966 
120 
5495 
20333 
19019 
15371 
1100 
1166 
U 7 B 0 
4Ρ1Θ 
9 5 5 
4 2 7 8 9 
3 6 9 6 6 
7 9 7 9 7 
79707 
12 988 
79707 
797P7 
12083 
9 1 7 9 5 
U 
! 2"72 
5 7 6 ' 
1 2 
6 0 0 0 
6 0 1 2 
6 0 1 2 
6 0 1 2 
6 0 1 2 
6 0 1 2 
1150 
53 
6 8 3 7 
5 ? 1 
3 
3 4 4 
4 7 0 
7 6 ? 
7 6 
34 9.8 
5 6 ? 
2 6 7 
1317 
7 6 2 
2 0 ­ 9 
? 4 7 
? 4 7 
4 7 7 4 
4 2 ? 4 
6 5 5 0 
76?D 
7407 
4 1 6 6 
6 5 6 0 
7 5 ' D 
141 2 P 
1 2 
2 9 
1 9 3 
' . 9 
ί 
6 
ITALIA 
1 2 9 1 1 
41 66 
16976 
5639 
5 3 6 
4 1 9 9 0 
9 7 3 7 
2 9 6 
1069 
1 
9279 
8 4 
3922 
14147 
9 6 
4 3 7 9 2 
33268 
7 7 0 5 0 
40Π4 
4 0 0 6 
9 1 0 6 6 
5639 
8 0 9 7 2 
8 4 
8 1 0 5 6 
5629 
36695 
9 4 
71 
2 9 7 
1 5 1 
4 1 2 
4 1 2 
1 5 1 
1 6 1 
6 6 3 
4 1 ? 
1 5 1 
5 6 3 
5 6 3 
1 8 
9 3 
7 9 
2 6 4 
4 7 
7 0 
1535 
2 5 
1333 
3 8 3 
2 0 
3 3 1 
3 5 1 
3 3 8 
3 8 « 
2 H 8 
2918 
3657 
1 1 6 
7 3 9 
2918 
3 6 5 7 
1 1 6 
3 7 7 3 
4 ? 
5 
1 5 5 
2 4 2 
' 8 
2 3 
EWG-CEE 
5 6 
2 5 3 4 3 
7 4 9 
26112 
2 6 1 0 
9 
4 6 9 
1 2 5 
4 6 4 7 
1 8 5 8 9 
7 6 9 0 
4 9 
2 2 6 3 
6 6 0 
1 5 5 
3 4 3 3 
4 9 
1 4 
5 3 6 
4 0 0 4 
3 4 9 
2 6 2 0 3 
1 5 6 3 5 
4 1 3 3 8 
5 6 0 
5 5 P 
4 2 4 3 3 
376? 
4 2 3 7 5 
1 4 
4 2 3 3 9 
3 2 1 3 
4 5 6 5 1 
44 
74 
4 
5 
1 5 6 
3 
4 2 3 0 
4 3 
9 
4 3 3 8 
4 3 9 7 
4 8 
4 8 
4445 
1 1 6 
4 3 9 7 
4 8 
4 4 4 5 
1 1 8 
4 5 6 3 
195 
9 
9 5 2 
1 1 1 
7 1 
1 
2 
6 9 
1 0 1 
1 4 6 
5 
2 
8 
3 5 0 
3 
2 5 6 
7 1 7 
8 
1 6 2 
1 6 3 
3 2 5 
7 1 7 
71 7 
6 ! 3 
6 ' 8 
1 6 6 0 
1333 
1 0 5 0 
6 1 P 
166P 
1 3 3 3 
2998 
8 
1 3 4 
2 ' 
2 ' 
4 8 
1 8 8 
4 P 
1 
3 
2 4 7 
7 3 7 
1 
3 1 4 
2 0 5 
8 
', 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
6 4 6 2 
6 4 5 2 
7 7 
1 2 5 
3061 
1 7 8 9 
5 1 8 
1 
1 5 3 
3 0 6 1 
2 4 7 0 
5 5 3 1 
1 
1 
5 5 3 2 
2 0 2 
5532 
5 5 3 2 
2 0 2 
5 7 3 4 
4 
74 
7 3 
1 2 7 6 
1349 
1349 
1349 
7 8 
1349 
1349 
7 8 
1 4 2 7 
2 
1 0 
5 9 9 
2 
2 
6 9 9 
5 9 9 
1 0 
1 0 
5 1 1 
6 0 1 
1 0 
6 1 1 
6 1 1 
1 3 P 
2 2 
1 
2 3 7 
1 
3 1 4 
1 9 7 
B E L G -
L U X E M B . 
6 6 
1 0 6 7 
2 3 
1090 
1 3 0 
1136 
3 2 5 5 
8 8 7 
5 0 7 
4 9 
4 8 9 8 
9 3 6 
5 8 3 4 
5 8 3 4 
1 7 9 
5 7 8 5 
5 7 8 5 
1 3 0 
5 9 6 4 
9 6 
9 6 
9 6 
9 6 
9 6 
9 6 
9 6 
3 
1 6 6 
6 
2 7 
8 
8 
8 
2 7 
2 ? 
3 5 
1 7 5 
3 
2 7 
3 5 
1 7 5 
2 1 0 
1 3 
1 6 7 
2 4 7 
N E D E R ­
L A N D 
4 1 6 7 
1 6 9 
4 3 3 6 
2 6 2 
2 5 0 2 
12 53 
3 7 5 5 
3755 
3755 
2 6 2 
3 7 5 5 
3755 
2 6 2 
4 0 1 7 
4 0 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
4 0 
6 4 1 
6 4 1 
4 0 
6 3 1 
9 2 
9 2 
9 2 
9 2 
7 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
11185 
1 1185 
1803 
9 
9 1 4 
3 5 1 1 
3218 
2122 
1 4 3 
1 5 5 
1627 
8 4 7 
1 6 1 
6 6 9 0 
6008 
12698 
12698 
1312 
1 2 6 9 8 
12698 
1B12 
1 4 5 1 0 
4 
5 
5 9 
2 0 9 9 
9 
2 1 5 8 
2 1 6 7 
2 1 6 7 
2 1 6 7 
2 1 6 7 
2 1 6 7 
189 
9 
7 8 6 
7 1 
1 
6 0 
9 5 
1 0 1 
8 
2 3 9 
7 2 
5 0 
1 5 6 
1 0 1 
2 5 7 
5 0 
5 0 
3 1 9 
3 1 9 
6 2 6 
1055 
3 1 5 
3 1 1 
6 2 6 
1055 
1681 
3 
4 
4 8 
a 
4 
ITALIA 
2 4 6 2 
5 7 7 
3 0 3 9 
80 7 
9 5 
7 5 0 9 
1 7 9 6 
4 9 
1 4 6 
1 2 9 3 
1 4 
5 3 5 
3 1 5 7 
2 5 
7 7 9 9 
6 2 7 1 
1 4 0 7 0 
5 4 9 
5 4 9 
1 4 6 1 9 
8 0 7 
1 4 6 0 5 
1 4 
1 4 6 1 9 
ao7 1 5 4 2 6 
2 3 
3 
1 1 8 
4 8 
1 4 4 
1 4 4 
4 8 
4 8 
1 9 2 
1 4 4 
4 8 
1 9 2 
1 9 2 
3 
1 3 
6 
4 7 
5 
2 
1 0 1 
3 
1 5 6 
6 8 
6 
5 2 
5 8 
6 8 
6 8 
2 6 2 
26 2 
3 8 8 
1 6 
1 2 6 
2 6 2 
3 8 8 
1 6 
4 0 4 
5 
2 
2 1 
4 0 
3 
5 
442 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFF + ASSnC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
4 7 0 2 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
JAHAIOUE 
T R I N I D . T O 
COLOHBIE 
URUGUAY 
L I B A N 
1SRAEL 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSF 2 EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C F F 
HDÑDE 
4 7 0 2 1 5 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I ERS 
C E F 
HONDE 
4 7 0 2 1 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SU!SSF 
AUTRICHF 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
EWG­CEE 
296 3 
2296 
5259 
1095 
1095 
2 6 9 3 
259 3 
9936 
1370 
6 3 4 7 
2699 
8 9 3 6 
1 3 7 0 
1 0 3 0 6 
2 5 5 0 3 
7 5 7 5 4 
1 2 8 5 3 1 
1B343 
3 0 
2 3 3 3 4 
! 27 
1 2 7 
6 7 2 
3 1 9 3 3 
9 9 1 
2 3 7 9 4 
4 7 0 0 3 
7 1 7 2 
1813 
2 1 
6 1 
9 
2639 
6499 
1819 
1 9 5 
3 3 3 
3 
9 2 
5 3 7 
21 
3 
1 3 3 6 9 6 3 9 
1 5 9 
4 6 4 
6 9 
1 2 
3 9 9 
8 6 
1961 
3 6 
13396B 
170B6 
1 5 1 9 5 4 6 2 9 
3 
3496 
4 1 2 7 
1 0 2 2 ! 
1P221 
1 6 5 4 0 2 
2 4 8 B 6 ' . 162441 
2308 
1 6 4 7 4 9 
3 6 2 4 8 2 1 1 
4 1 3 6 4 9 
1B55 
2 2 3 
4 5 
7 7 ? 
6 3 2 
4 9 6 2 
9 9 
2 5 1 6 5 
4 7 2 
2 4 
2 9 
2 0 
2 5 
1 0 7 
7 9 
1976 
3 2 3 2 9 
1129 
3 3 4 5 3 
2 3 0 
2 3 0 
33689 
7 9 0 0 
3 3 6 6 5 
1 2 3 
3368.9 
29Π0 
3 6 5 8 3 
2028 
7 0 
2 2 9 2 
6992 
1 9 
1 5 3 
3 9 5 9 
2 0 1 6 7 
1876 
2 6 
5 5 
' .94 
Mengen 
FRANCE 
1 3 ' 
2029 
2 1 6 1 
1 0 4 9 
1 0 4 9 
2 5 9 9 
2593 
5799 
1176 
3 2 1 9 
2 5 8 3 
5 7 9 3 
1176 
6 9 6 9 
7 9 6 7 7 
161B2 
6 4 2 6 
2 1 
3515 
3 0 
10148 
3 
9 2 
4 6 ! 
4 1 
4 3 3 
1 3 6 9 3 
4 1 
13734 
553 
3 
433 
9 3 9 
1 4 7 2 3 
5 1 9 6 4 
1416 7 
14167 
51 308 
5 6 0 3 1 
2 1 3 
6 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
2 1 9 
3 1 
3 1 
2 1 9 
2 5 9 
4 6 
4 2 
8 7 
3 1 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 4 5 4 
2454 
2 4 5 4 
5 1 
2 4 5 4 
2 4 5 4 
5 1 
2 5 0 5 
3 5 2 3 
2 9 2 7 
1 2 8 
1 5 
9 4 
3 0 
1 5 
9 4 
1 0 9 
3 0 
3 0 
1 3 9 
6 6 7 8 
1 3 9 
1 3 9 
6 6 7 8 
6 3 1 7 
' 5 6 
2 5 6 
2 56 
2 5 6 
9 5 6 
2099 
3 3 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
5 4 
1 
1 
6 4 
5 5 
1 1 0 2 
8 0 7 2 
1 9 3 4 
7 8 6 0 
1 2 7 
7 1 
6 0 1 
13,0 
1 1 4 
1 3 
3 
8 6 6 
5 5 0 
3 
1 9 9 0 
2 2 6 
1 6 
3 9 
1 2 
8 5 7 6 
7 5 4 4 
11122 
7 0 
7 1 
L 1 4 6 
1 1 4 6 
17333 
1 1 1 1 8 
1 2 2 4 7 
9 1 
1 2 3 3 3 
111 18 
2 3 4 5 6 
1 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 9 3 
1 
1 9 4 
4 6 
4 6 
2 4 " 
4 1 
2 3 4 
5 
2 4 1 
4 ! 
2 3 1 
19577 
3 7 9 7 0 
1P9008 
6 9 
12368 
8 6 
4 1 8 
2692? 
8 3 9 
2 2 3 9 1 
1O207 
42 70 
5 ! 
2061 
3236 
2 4 0 6 
4 1 2 
1 5 8 
1 5 
7 6 5 7 ' , 
3 7 1 3 
3 0 2 3 7 
1 7 3 
1 7 3 
5398 
5396 
8 6 8 6 3 
1 6 6 6 5 4 
3 5 7 4 1 
1 1 7 
8 5 8 6 3 
1 6 6 6 5 4 
7 5 7 5 1 2 
15 05 
n 4 5 
6 3 ? 
1?P0 
? 6 
3 1 
1979 
1939 
1939 
1561 
1939 
1139 
1 5 6 ! 
350O 
7 1 
1 0 
1 ? 9 
1 Q 1 73 
3 1 
1 3 1 
ITALIA 
1 8 3 
2 6 5 
4 4 B 
4 4 3 
4 3 
4 4 8 
4 4 8 
4 8 
4 9 6 
! 251 
7 5 
3 2 4 
10803 
1 3 6 
2 5 6 
4 3 3 5 
2 2 
7 8 9 
2 6 6 4 0 
7902 
1813 
2 1 
1 6 6 ' 
1B19 
1 9 5 
3 3 3 
7 6 
2 1 
8B33 
3 9 6 
6 8 
1951 
3 6 
3 5 1 0 8 
10694 
4 5 8 0 2 
7 6 
7789 
7 8 6 5 
3 6 7 7 
3 6 7 7 
5 7 3 4 4 
1 2 5 5 0 
5P147 
21­00 
5 2 2 4 7 
7 5 
1 2 4 5 3 
6 4 8 3 3 
9 3 
7 7 1 
3762 
2 2 
2 6 1 0 3 
4 72 
2 4 
2 9 
2 0 
2 5 
1 0 7 
7 8 
1P76 
3P359 
1129 
3 1 4 8 8 
2 3 0 
2 3 0 
31713 
8 6 4 
3 1 5 9 5 
1 2 3 
3 1 7 1 8 
8 6 4 
3 2 5 8 2 
1051 
7 ? 
6907 
Ό 
3969 
2 0 1 0 5 
1745 
' 6 
5 6 
4 9 4 
EWG-CEE 
4 8 7 
2 3 2 
7 6 9 
2 0 9 
2 0 9 
3 1 5 
3 1 5 
1293 
1 8 6 
9 7 4 
3 1 9 
1293 
1 8 6 
1 4 7 9 
1 2 7 9 
3 1 9 4 
698P 
6 6 0 
3 
1 4 4 0 
6 
9 
6 3 
2 3 5 3 
6 9 
1252 
1538 
3 3 3 
5 0 
1 
4 
1 4 0 
1 4 4 
4 7 
6 
2 1 
6 
2 6 
1 
1070 
4 6 
1 6 
3 ? 
4 
2 5 
4 
1 2 5 
1 
7 0 2 9 
1 2 4 ? 
3 2 7 1 
3 2 
2 2 3 
2 6 0 
3 4 1 
3 4 1 
8 8 7 2 
1 2 1 4 0 
9769 
7 P 
9 8 3 9 
1 
1 2 1 3 7 
20980 
1 2 6 
o 
3 
2 9 
4 8 
2 1 3 
7 
7 0 7 
1 4 
! 1 
1 
3 
2 
7 Θ 
9 8 9 
8-0 
106 9 
6 
6 
1078 
1 6 6 
1072 
3 
1076 
1 6 6 
1 2 4 1 
9 9 
6 
9 3 
1 9 ? 
? 
! ? 
1 7 3 
5 7 6 
5 9 
1 
1 4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
7 3 7 
7 3 8 
1 9 7 
1 9 7 
3 1 5 
3 1 5 
7 5 0 
1 5 ? 
4 3 5 
3 1 6 
7 6 0 
1 5 ? 
9 0 2 
1 0 3 4 
5 4 6 
1 3 0 
2 1 7 
2 
2 9 6 
6 
2 1 
3 
2 9 
5 1 6 
3 
5 1 8 
2 7 
2 9 
5 6 
5 7 4 
1737 
5 4 7 
5 4 7 
1 7 1 0 
2 2 8 4 
8 
3 
3 
3 
3 
β 
3 
3 
8 
1 1 
5 
4 
1 
2 
B E L G -
L U X E M B . 
4 1 4 
4 1 4 
4 1 4 
1 3 
4 1 4 
4 1 4 
1 3 
4 2 7 
1 4 7 
1 0 3 
8 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
5 
2 5 8 
5 
5 
2 6 8 
2 6 3 
7 
7 
7 
7 
6 " 
7 2 
2 
N E D E R ­
L A N D 
7 
7 
7 
3 3 
3 1 5 
8 8 
3 70 
6 
5 
5 6 
7 
1 5 
1 
3 5 
1 1 
2 1 1 
2 1 
1 
2 
4 4 2 
2 6 0 
6 9 2 
3 
3 
4 6 
4 6 
7 4 1 
4 3 6 
7 3 6 
6 
7 4 ! 
4 3 6 
1 1 7 7 
|ahr- 1968-Année 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
4 8 
4 B 
1 2 
1 2 
6 0 
7 
5 6 
4 
6 0 
7 
6 7 
1022 
1840 
6 3 1 1 
3 
8 4 2 
4 
3 6 
1 9 7 6 
5 1 
1180 
3 8 0 
2 0 4 
4 
1 0 5 
8 0 
2 5 1 
2 5 
1 6 
2 
4 6 1 8 
3 3 1 
4 9 4 9 
1 8 
1 8 
1 B 9 
1 8 9 
5156 
9 1 7 6 
5148 
8 
5 1 5 6 
9 1 7 6 
14332 
1 1 5 
1 
3 
4 8 
9 3 
6 
1 
1 4 B 
1 4 8 
1 4 8 
1 1 9 
1 4 8 
1 4 8 
1 1 9 
2 6 7 
1 
6 
2 
1 0 
2 
4 
ITALIA 
2 4 
4 5 
6 9 
6 9 
7 
6 9 
6 9 
7 
7 6 
6 8 
5 
2 0 
4 3 4 
1 0 
2 7 
3 1 9 
2 
5 7 
9 1 1 
1 2 9 
5 0 
1 
5 3 
4 7 
6 
2 1 
5 
1 
6 0 3 
2 5 
4 
1 2 5 
1 
1 4 5 3 
6 5 6 
2 1 0 9 
5 
1 7 6 
1 8 1 
1 0 6 
1 0 6 
2 3 9 6 
5 3 3 
2 3 3 3 
5 7 
2 3 9 0 
1 
5 2 7 
2 9 2 4 
3 
2 9 
1 2 0 
1 
7 0 3 
1 4 
1 
.1 
1 
3 
? 
7 8 
8 3 8 
8 0 
9 1 8 
6 
6 
9 2 4 
3 2 
9 2 1 
3 
92 4 
3 2 
9 5 6 
3 8 
1 
1 9 4 
2 
1 2 3 
57 1 
5 5 
1 
2 
1 4 
443 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ROUHANIF 
CANADA 
AFLE 
A U T . C l . 1 
CLA ÍSF 1 EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S TOT. TT FRS 
C E E 
HONDF 
4 7 0 2 2 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F F O 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
KENYA 
FTATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
JAHAIQUE 
TP1N1D.TO 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSF 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
48(1110 FPANFE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SIIFDË 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRITHE 
YOUGOSLAV 
U.R . S . S . 
A L L . H . F S T POLOGNE 
TCHECOSL. 
RUUHANI t 
E T H I O P I F 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUF 
JAPON 
AFLE 
A Ü T . F L . 1 
CLASSE 1 
T I F P S CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T U T . T I E R S C Γ F 
HONDF. 
4 8 0 1 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N ! 
SU!SSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
1 36 
1 6 
76174 
9 5 76269 
6 2 9 
6 2 9 
26393 
1 1 3 3 ' 
26767 
1 3 5 
26393 
1 1 3 8 ' 
3 6 7 3 3 
1708? 
37933 
4 2 6 2 0 
23177 
3 ? 9 ? ' 
4 7 
1 6 6 
6 6 6 9 
1 2 5 
611 1 
186 76 
2033 
1 8 
3 9 
3539 
3 
4 8 8 
i o n 1 4 
2 ! 
2 1 6 
2 9 7 
6 7 
4 8 
15057 
4 9 
1 6 4 
7 
1 7 
1986 
6 1 
6 5 5 3 4 
13351 
8 4 3 8 5 
7 9 7 
1607 
1 904 
1537 
1537 
6 7 3 7 6 
1 2 1 1 0 ' , 
8 7 4 0 1 
3 3 
87579 
6 1 
12P3D7 
2P8694 
4 7 6 
2 2 9 9 9 
3 8 9 5 9 
1194 ' · 
9445 
6 3 
1 3 2 9 0 9 
2 3 9 8 5 ' . 2 3 4 0 2 8 
1 7 
2 0 
4 3 ' 6 ' 
6084 
1 6 7 
1471 
2 7 8 
5173 
1 9 ! 
4 
2 7 7 1 
7 1 6 6 1 
1 
l 
4 7 1 1 5 0 
3 6 3 5 4 7 
8 3 4 6 9 7 
8 
5 
7279 
7 2 7 0 
3 4 ! 9 7 2 
B2B75 
6 4 0 1 4 8 
1 8 ' 4 
8 4 1 9 7 ? 
8 2 ° 7 5 
9 2 4 3 4 7 
6 2 0 
2 ' . 
? ? 
6 
7 
6 2 
1 
Mengen 
FRANCE 
3 1 
3 1 
3 ! 
1 4 5 
? 1 
3 1 
1 4 5 
1 7 6 
16949 
2 2 7 0 
8678 
94 8 
1 1 
2 0 5 
5 6 7 
1731 
1731 
1 7 3 1 
2 8 0 4 7 
1731 
1731 
2 9 0 4 7 
2 9 7 7 9 
7065 
3P39 
5 5 3 5 
2 0 3 ' 5 
3 6 4 2 5 
3 8 2 4 1 
2 0 
1315 
2 
5 6 7 6 0 
3 9 5 5 0 
9 6 3 0 8 
2 0 
2 0 
9 6 3 2 8 
15639 
9 6 3 2 3 
9632B 
1 5 6 3 9 
1 1 1 9 6 7 
n 7 1 
1 
7 
1 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
3099 
3088 
3068 
5 5 5 3 
5 8 2 7 
1 1 9 
2 1 
2 5 
2 1 
2 5 
4 6 
4 6 
1 1 4 9 9 
4 6 
4 6 
1 1 4 9 9 
11545 
3 0 
2 5 6 9 7 
4 9 7 5 
1 5 2 9 7 
1 4 5 1 3 
2 0 0 5 3 
1 5 7 
1450 
2 3 3 6 
1 4 8 
3 7 1 2 
7 9 7 2 0 
2 3 9 1 3 
5 3 6 3 3 
3 9 4 2 
3 0 4 2 6 7 5 7 5 
3 0 7 0 2 
5 5 9 6 8 
1607 
5 7 5 7 5 
3 0 7 0 2 8 8 2 7 7 
6 20 
N E D E R ­
L A N D 
1 4 
1 4 
1 4 
2 9 0 3 
1 5 8 8 3 
1 2 7 8 0 
1 4 7 8 1 
7 
2 2 7 
1 0 8 
1 4 5 
1 8 
3 0 0 8 
3 
3 7 5 
1 1 
1 9 
1 7 
1 6 4 
7 
15176 
3 1 5 2 
1Θ33Ρ 
1 6 2 
1 8 2 
3 7 8 
3 7 3 
18B9P 
31566 
18887 
3 
1 8 8 9 η 
3 1 5 6 6 
5 0 4 5 6 
1 5 9 3 4 
6] 4 
4 7 
2 2 2 6 3 
3 8 3 2 3 
6 5 2 0 5 
3 9 
2 1 
1 4 
3 2 1 7 
6 0 6 7 2 
7 3 4 3 6 
1 3 4 1 0 3 
2 1 
2 1 
1 3 4 1 2 9 
1 6 4 4 8 
1341D8 
2 1 
1 3 4 1 2 9 
16443 1 5 9 5 7 7 
5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
! 8 
3 0 4 
1 5 
3 1 9 
3 1 9 
1 6 0 
3 1 9 
3 1 9 
1 6 0 
4 79 
3 3 9 0 
4 9 6 9 
34533 
1 1 0 3 6 
4 9 
3 5 4 3 
4 6 9 1 
5 7 3 9 
1375 
4 8 3 
1 9 3 
4 3 
4 6 6 
3 2 
1 7 
76433 
4 9 7 
2 6 9 3 0 
6 5 
6 5 
6 3 6 
6 86 
2 7 6 8 1 
4 2 8 9 2 
2 7 6 8 1 
2 7 6 6 1 
42 892 
7 0 5 7 3 
3 9 6 
1 0 2 2 0 
9445 
4 1 
1 2 5 1 1 4 
1 4 2 8 6 1 
1 5 9 0 4 6 
1 7 
2 0 
4 3 1 4 8 
5 0 5 3 
? 7 8 
26 19 
1 9 1 
3 1 6 
5 9 7 3 2 
1 
1 
316221 
2 2 4 1 5 2 
5 4 0 3 7 3 
1 
1 
3 2 8 7 
3 7 6 7 5 4 3 6 6 1 
20O60 
5 4 3 4 6 9 
1 9 2 
5 4 3 6 6 1 
2 0 0 6 0 5 6 3 7 2 1 
5 
8 1 
1 
ITALIA 
1 3 6 
2 5 8 3 9 
8 0 
2 5 9 1 9 
6 2 9 
6 2 9 
2 6 5 4 3 
7975 
2 6 4 1 3 
1 3 5 
2 6 5 4 8 
7975 
34523 
5236 
1 3 ? 
4 0 
1395 
6 1 3 6 
4 7 
1 0 0 
2783 
1 7 
7 0 
1 2 3 6 9 
7 0 8 
3 9 
6 3 1 
4 3 6 
1 4 
2 1 
2 1 8 
2 9 7 
5 6 
1 4 5 4 3 
1086 
6 1 
2 2 1 7 1 
1 5 1 7 7 
3 7 3 4 a 
7 9 7 
1360 
1657 
4 7 3 
4 7 3 
3 9 5 7 8 
7 1 0 0 
3 9 1 4 6 
3 5 
3 9 1 3 1 
6 1 
6B03 
4 6 3 4 7 
1 
3 
2 ? 
7712 
14B3 
7 6 
2 6 
4 
9 7 9 
7 ' 8 7 
2 4 8 3 
10276 
4 
4 
1 0 2 7 9 
2 6 
10275 
4 
1 0 2 7 9 
2 6 
1 0 3 0 5 
1 
EWG­CEE 
4 
1 
7 7 ! 
4 
7 7 8 
1 8 
I B 
7 9 3 
3 8 4 
7 8 9 
4 
7 9 3 
3 8 4 
1177 
7 3 4 
1 3 1 7 
7 9 8 4 
7 3 2 
1821 
3 
1 4 
4 4 3 
3 
2 7 3 
5 6 3 
9 5 
1 
2 
2 7 7 
1 7 
2 7 
1 
1 2 
1 3 
4 
4 
9 7 7 
5 
1 3 
1 
1 
6 4 
3 
3 2 1 0 
1 2 6 7 
4 4 7 7 
1 8 
9 9 
1 1 7 
4 5 
4 5 
4 6 3 9 
4385 
4 6 2 0 
1 
4 6 2 1 
3 
4 8 6 7 
9 5 0 9 
6 1 
3 1 7 7 
5 6 3 3 
1591 
1 3 5 5 
1 2 
2 4 7 7 0 
3 2 2 0 1 
3 9 8 4 6 
2 
2 
7 0 1 9 
6 3 8 
1 9 
1 9 9 
2 9 
6 1 3 
2 1 
6 
4 2 4 
101 1 5 
6 4 0 0 6 
8 1 0 2 3 
1 1 5 0 2 9 
6 
6 
8 7 0 
8 7 0 
1 1 5 9 0 5 
1 1 8 6 7 
1 1 5 6 7 0 
2 3 5 
1 15935 
1 1B6 7 1 2 7 7 7 2 
7 2 5 
6 
1 6 
6 
! 6 0 
? 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
2 
2 
I P 
2 
2 
1 0 
1 2 
5 1 7 
7 5 
3 P 6 
5 3 
1 
1 4 
7 1 
6 9 
8 9 
8 9 
9 9 8 
8 9 
6 9 
a 9 B 
9 8 7 
1028 
4 5 6 
8 2 5 
7 8 2 4 
5298 
5 5 8 6 
2 
1 9 7 
8 1 2 2 
5 7 3 3 
13905 
2 
2 
1 3 9 0 7 
7309 
1 3 9 0 7 
1 3 9 0 7 
2 3 0 9 1 6 2 1 6 
4 
1 4 
1 
1 
B E L G ­
L U X E M B 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 4 
1 6 9 
2 1 7 
6 
1 
1 
1 
1 
3 9 1 
1 
1 
3 9 1 
3 9 2 
5 
3 8 5 0 6 8 5 
2 1 3 9 
2 0 1 0 
2 9 7 7 
1 9 
I B 7 
2 8 9 
2 4 
5 6 4 
4 1 4 9 
3 5 6 5 
7 7 1 4 
4 9 6 
4 9 5 
8 2 0 9 
4 5 4 1 
8 0 0 3 
2 0 6 
8 7 0 9 
4 5 4 1 1 2 7 5 0 
7 2 5 
N E D E R ­
L A N D 
1 2 7 
5 70 
3 6 4 
6 2 9 
1 
1 9 
2 
1 7 
1 
2 6 2 
8 
1 
1 
2 
1 3 
1 
6 6 7 
2 6 7 
9 3 4 
1 5 
1 5 
8 
8 
9 5 7 
1061 
9 6 7 
9 5 7 
1 0 6 1 
2018 
2 1 4 9 
7 3 
6 
2B13 
4 8 8 7 
8 1 3 4 
6 
2 
2 
1025 
7 7 1 1 
9 1 6 1 
1 6 8 7 2 
' 2 
1 6 8 7 4 
2 2 2 2 
16B72 
2 
1 6 3 7 4 
2 2 2 2 19Π96 
6 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 3 
1 
1 9 
1 9 
7 
1 9 
1 9 
7 
2 6 
1 5 3 
2 2 3 
1793 
7 0 1 
3 
2 3 8 
2 3 6 
1 7 4 
6 3 
1 7 
4 
4 
4 8 
3 
1 
1412 
5 1 
1 4 6 3 
5 
5 
2 1 
2 1 
1489 
2 1 7 ! 
1489 
1489 
2171 
3 6 6 0 
5 5 
1375 
1356 
6 
1 6 9 9 4 
18875 
2 2 9 2 7 
2 
2 
6 9 9 2 
6 3 4 
? 8 
3 2 ? 
2 1 
4 8 
8 5 2 6 
4 2 8 7 1 
3 2 1 3 5 
7 5 0 0 6 
3 7 1 
3 7 1 
7 5 3 7 7 
2 7 8 5 
7 5 3 5 6 
7 5 3 7 ? 
2 7 8 5 78162 
? 
5 8 
3 
I TAL IA 
4 
7 5 1 
3 
7 5 4 
1 8 
1 8 
7 7 2 
2 3 3 
76 8 
4 
7 7 2 
2 3 3 
1 0 0 5 
2 8 0 
7 
2 
5 7 
4 3 7 
3 
1 0 
1 8 5 
1 
6 
3 6 8 
3 5 
2 
1 5 
1 5 
1 
1 2 
1 8 
3 
9 2 8 
6 4 
3 
1041 
9 4 9 
1 9 9 0 
1 8 
7 9 
9 7 
1 6 
1 6 
2 1 0 3 
3 6 4 
2 0 8 4 
1 
2 0 8 6 
3 
3 4 6 
2 4 5 2 
2 
8 
1 1 3 1 2 2 2 
2 2 
4 
6 
1 5 3 
1 1 5 3 
3 7 9 
1 5 3 2 
6 
6 
1 5 3 8 
1 0 
1 5 3 2 
6 
1 5 3 8 
1 0 
1 5 4 8 
2 
1 
444 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASS" r 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F E 
HONDE 
4 B 0 1 5 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUFDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSl AV 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CFF 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT. Π ERS 
C E E 
HONDF 
4 8 0 1 5 3 FRANCE 
BEI G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
TRI ANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDF 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRITHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
. A L G F R I F 
. H A L I 
R .AFR.SUO FT4TSUNIS 
CANADA 
. S T ­ P . H I O 
NICARAGUA 
CO! OHR!E 
ISRAFL 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAHA 
AUT.AOH 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O ' . T I F R S 
C F E HONDE 
4 8 0 1 7 0 OAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
FTATSUNIS 
JAPON 
ΔΕΙ F 
A U T . C L . l CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
4 8 0 1 6 1 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
EWG­CEE 
7 0 
1 
7 1 
7 1 
5 5 6 
7 1 
7 1 
6 6 5 
7 3 ' 
6 6 
6 
1 73 
1 ' 
7 7 3 
2 22 3 
2 ' 6 
2 4 
' 5 
13 ' , 
25 3 7 
4 3 8 
7 9 7 7 
2972 
20 1 
2972 
' 9 7 2 
2 0 1 
3 ! 73 
' , 2 4 6 6 
19775 
71690 
8 7 3 0 
30 3 6 
6 0 1 
6 
' 2 9 6 ' 
5 5 2 6 1 0 
3 3 2 3 0 ' 
19 ' , 
2 3 6 
1 6 9 3 6 
o l 5 3 
137­3 
14547 
3 0 9 
64 5 7 
6 
1 9 ? 
1073 
201 3 
7 
1 3 7 
7 
4 1 7 5 5 6 
4 1 91 ! 
5 
2 
2 6 1 
. 15 
7 8 
1 2 
5 9 6 6 4 7 
9 0 8 5 6 4 
1 4 0 7 1 0 6 
" 137 
7 
7 7 9 
4 7 ? 
974 1 
3 9 
977Q 
1 4 1 7 3 9 7 
145 709 
I 4 0 9 9 7 4 
6 7 8 0 
1 4 1 6 3 5 4 
1 4 5 2 5 6 
1 5 6 2 5 6 3 
3 
7 9 
n ? 4 ? 
1 
1 1 7 
5 0 
1 6 7 
l i i 7 
3 2 
1 6 7 
1 6 7 
3 2 
1 9 9 
m 
4 ? 
1 
1 5 ' 
'. 3 6 
1 7 
1 0 6 
7 2 
2 9 9 
9 9 
' 8 9 
2 9 9 
Meogen 
FRANCE 
'. 
4 
4 
4 0 
4 
', ' , 0 
4 4 
9 
3 
1263 
1 2 6 ! 
l ' 6 3 
1263 
1 6 
1263 
1263 
1 6 
1279 
7 1 5 
9 739 
1354 
1 9 6 
9 3 
1 0 7 7 
121153 
6 1 9 6 2 
1 6 
6 9 
5 9 7 0 
176? 
4 1 
4 1 1 9 
44 0 
1 
' 9 4 
4 9 6 6 6 
1 6 1 
6 
7 
2 6 1 
7 0 
1 2 8 3 2 2 
1134.3 7 
241.309 
3 4 
7 
2 6 3 
3 6 4 
4 5 5 9 
3 0 
4 5 3 9 
2 4 6 7 5 2 
12 036 
2 4 2 2 6 1 
4 4 1 9 
2 4 6 6 6 1 
11094 
2 6 9 7 4 6 
7 9 
4 1 
7 1 
i 
4 1 
2 7 
6 3 
6 7 
7 0 
6 3 
6 ' 
7 9 
9 2 
'.' 
1 6 3 
9 5 
" 
3 5 
0 
9 ' , 
9 ' , 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
6 2 9 
6 2 0 
6 2 0 
4 3 
1 7 
5 
n 
2 4 
2 4 
7.1, 
6 0 
2 4 
2 4 
6 0 
8 4 
8 7 5 2 
10747 
1660 
4 1 9 
1 0 3 
5 
1 4 4 ! 
6 6 1 2 1 
3 4 2 6 4 
8 8 
3 6 
2 7 5 
2 4 6 
5 
8 
1 3 6 
! 
13781 
1 0 ' 
1 0 
5 80 69 
4 3 1 6 7 
1 0 6 2 3 6 
3 9 7 
3 9 7 
1 0 6 6 3 3 
2 1 5 7 3 
1063 75 
2 5 3 
1 0 6 6 3 3 
2 1 5 7 3 
1 2 8 2 1 1 
6 5 
1 
6 
6 
6 
6 
1 2 
1 2 
N E D E R ­
L A N D 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
8 ' 
2 6 8 
2 1 8 
4 3 6 
4 3 6 
4 9 6 
9 ? 
4 8 4 
4 9 6 
9 2 
5 6 8 
66 9 
5 6 3 6 
4 74 3 
8 3 7 
5 0 
6 6 5 4 
6 4 3 5 7 
4 5 0 4 9 
4 
7 8 
6 2 
2 0 
6 7 
2 3 6 
6 0 2 
3 4 1 4 6 
1 5 6 
n 
7 1 2 1 5 
7 9 7 6 9 
1 5 0 5 8 4 
1 5 
1 6 
6 9 5 
6 9 5 
1 5 1 2 9 4 
1 1 9 3 1 
1 5 0 3 3 6 
4 5 9 
1 5 1 2 9 4 
1 1 9 3 1 
1 6 3 9 2 8 
' 4 
' 4 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
3 9 
6 ! 
9 9 
6 3 
1 6 1 
1 5 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 1 
1 
6 2 
6 ? 
6 
6 2 
6 2 
8 
6 7 
2 
1 7 
7 2 3 
1 3 5 
7 4 0 
1 ? 5 
9 7 5 
3 7 6 
7 
8 7 5 
8 7 5 
2 
8 7 7 
32366 
128O0 
50392 
1645 
2 2 2 
1 3 6 7 8 
2 5 6 4 9 ' 
1 5 6 6 3 2 
0 ? 
1 4 6 
12332 
' 1 
81 
1512 
2 0 3 6 
1 0 5 
1 7 4 
1609 
7 
7 3 2 2 3 8 
2 2 4 5 1 
l 
2 8 1 9 2 9 
4 1 7 9 4 4 
6 9 4 3 7 3 
3924 
3 9 2 4 
6 9 8 7 9 7 
9 7 1 9 2 
6 9 6 1 5 2 
3o4 6 
6 9 8 7 9 7 
97102 
7 9 6 8 9 0 
3 
4 6 
2 8 
4 6 
2 3 
7 ' , 
7 4 
3 
7 ' , 
74 
3 
7 7 
? 9 
U 
? 1 
' 1 
1 1 
3 2 
7 ' 
ITALIA 
1 
1 
1 
7 9 
21 
91 
2 4 
2 6 
1 8 4 
2 4 
7 0 0 
3 2 4 
3 2 4 
4 1 
3 7 4 
3 2 4 
4 ! 
3 6 5 
1,8 6 
1 7 2 
31 2 
9 8 2 
1 3 
2 6 3 
5 5 6 3 6 
3 4 5 4 5 
4 4 
3 2 0 ! 
12974 
3 0 9 
7 9 
3 7 
6 3 
9 7 9 3 0 
I 9 9 3 9 
9 
1 
5 9 9 0 7 
I 5 4 5 9 7 
2 1 3 6 0 4 
6 3 
5 3 
1 6 6 
9 
1 7 4 
2 1 3 9 3 1 
9013 
2 1 3 4 6 1 
9 
' 1 3 4 6 9 
2 5 5 1 
2 1 6 4 9 ? 
8 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
' P 
EWG­CEE 
6 7 
? 
7 0 
7 9 
74 7 
7 0 7 9 
7 4 7 
8 1 ? 
3 2 
2 
4 0 
8 
5 8 
5 4 0 
6 1 
4 
3 
2 4 
6 2 0 
7 9 
6 9 8 
6 0 9 
7 4 
6 " 8 
6 9 8 
7 4 
7 7 2 
1 0 0 6 1 
4421 
13 537 
2 4 6 2 
7 1 6 
1 3 4 
1 
4 3 ' 9 
9 1 7 6 3 
6 3 3 9 0 
3 1 
9 3 
28­04 
9 5 4 
3 2 4 
2138 
4 3 
7.21 
1 
' 5 
1 7 5 
7 7 5 
2 4 
5 3 1 2 8 
5 6 2 8 
1 
3 
3 9 
2 
1 9 
7 
1 0 0 1 2 3 
1 1 9 5 9 5 
2 1 9 7 2 3 
2 4 
1 
4 4 
6 9 
1 207 
1 9 
1 2 2 6 
2 2 1 0 ' 3 
3626 5 
' 1 9 8 9 9 
1956 
2 2 0 9 5 6 
3 6 1 9 7 
2 5 7 2 2 0 
3 
? 3 
3 4 1 
1 4 9 
? 
34 1 
1 5 1 
4 9 2 
4 0 ' 
3 1 
4 9 2 
4 9 2 
3 1 
5 2 3 
2 6 
6 
4 1 
3 
1 2 7 
! 5 
1 8 
7 0 
2 0 
8 0 
5 0 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
2 
2 
1 8 
7 
2 
1 8 
2 0 
2 
3 
3 1 6 
3 1 6 
3 1 6 
3 1 6 
6 
3 1 6 
3 1 6 
8 
3 2 1 
1 3 8 
2 6 8 4 
4 0 5 
6 7 
4 P 
1 9 0 
1 9 9 4 6 
9 7 6 1 
7 
1 9 
9 4 9 
3 0 8 
5 
5 1 3 
7 2 
1 5 
7 7 7 7 
4 5 
1 
3 
3 0 
1 0 
2 1 1 6 0 
17886 
3 9 0 4 6 
1 6 
1 
4 7 
5 8 
5 9 0 
1 0 
6 0 0 
3 9 7 9 4 
3310 
3 9 1 2 1 
5 6 7 
396B8 
3794 
4 7 9 9 8 
2 3 
1 2 6 
6 ' 
2 
1 2 6 
6 4 
1 9 0 
1 9 0 
2 3 
1 9 P 
1 9 P 
2 3 
2 1 3 
6 
4 1 
1 2 
2 
1 2 
? 
1 4 
1 6 
B E L G ­
L U X E M B , 
7 ? 6 
7 2 5 
7 2 5 
2 5 
1 
1 
3 
4 
4 
4 
2 6 
4 
4 
2 6 
3 0 
1929 
2 5 4 0 
4 4 3 
9 4 
2 0 
1 
3 0 0 
9 5 9 5 
5 5 2 9 
1 6 
2 0 
5 1 
2 2 
1 
1 
2 6 
1951 
3 4 
1 
1 0 0 0 1 
7 5 1 6 
1 7 5 1 7 
4 9 
4 9 
1 7 5 6 6 
5 0 0 6 
17542 
2 4 
1 7 5 6 6 
5 0 0 6 
2 2 5 7 2 
1 6 
3 
1 
1 
1 
4 
4 
N E D E R ­
L A N D 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
3 4 
6 7 
5 0 
1 17 
1 1 7 
1 1 7 
3 4 
1 1 ' 
U ? 
3 4 
1 5 1 
! 75 
1379 
1225 
1 7 4 
16 
1 2 3 6 
1 0 9 0 1 
6 7 1 5 
1 
1 5 
1 ! 
3 
6 
4 0 
5 4 
4 6 6 1 
2 ) 
7 
1 2 2 3 0 
1 1 4 1 0 
2 3 6 3 0 
2 
2 
I 0 O 
1 0 O 
2 3 7 3 2 
2 9 5 3 
2 3 6 7 2 
6 9 
2 3 7 3 ? 
2 9 5 3 
2 6 6 8 5 
7 4 
' 
7 4 
1 
7 6 
7 5 
7 5 
7 5 
7 5 
1 2 
1 6 
1 2 
1 5 
2 8 
? 6 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 8 
3 
6 1 
6 1 
2 
6 1 
6 ! 
2 
6 3 
1 
8 
1 7 1 
2 3 
1 7 9 
2 8 
2 0 7 
2 0 7 
! 2 0 7 
2 P 7 
1 
2 0 8 
7708 
2369 
1 3 0 9 3 
3 3 1 
4 9 
2 5 0 6 
4 2 2 1 0 
2 6 2 4 0 
a 
4 5 
2 1 8 1 
4 
1 6 
2 3 5 
1 7 5 
2 0 
2a 2 2 1 
3 1 4 5 3 
2 9 1 4 
4 7 0 0 3 
6 0 3 5 8 
1 0 7 8 6 1 
4 4 4 
4 4 4 
1 0 8 3 0 6 
2 4 0 5 1 
1 0 7 9 0 9 
3 9 6 
1PB3P5 
2 4 P 8 1 
1 3 2 3 5 6 
3 
1 2 4 
B 6 
1 2 4 
Θ6 
2 1 0 
2 1 0 
8 
2 1 0 
2 1 0 
8 
2 1 8 
7 
1 
3 
3 
1 
4 
4 
ITALIA 
1 
3 
6 
2 
2 3 
4 
3 
2 4 
4 
5 0 
5 4 
5 4 
8 
5 4 
5 4 
8 
6 2 
2 4 9 
3 5 
2 2 0 
3 8 9 
9 
3 8 
9 1 1 6 
5 1 5 5 
9 
5 5 7 
194 5 
4 3 
1 4 
1 0 
9 
1 2 2 8 6 
2 5 1 4 
0 
2 
9 7 2 9 
2 1 9 4 5 
3 1 6 7 4 
9 
9 
2 4 
9 
3 3 
3 1 7 1 6 
9 4 5 
3 1 6 5 5 
9 
3 1 6 6 4 
8 9 3 
3 2 6 0 9 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
6 
445 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
r Fr + Assnc 
TRS G A I T TOT. Τ I F » ς 
Γ. F F 
ΗΠΝΟΕ 
4 8 0 1 9 9 FRANCF 
B U G. - L "X 
PAYS-PAS 
A L L F H . F F D 
! TAL IE 
R O Y . - U N I 
IRLANDF 
• ΙΠΙ-- VFGE 
SUFDF 
F INL ANDE 
DANEHARK 
SU!SSF 
AIJTRITHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R . c . S. 
A L L . H . E S Τ 
POL UG NE 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIF 
BULGARIF 
A F R . N . F S " 
HAROC 
. A I GFRIF 
. C . ! VOI RE 
H07AHBIOU 
F TATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUF 
BRCSIL 
C H I L I 
ARGENT!NE 
!SRAEL 
THAÏLANDE 
C H I N r , R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
AELF 
A U T . F L . 1 
CLASSF 1 
FAHA AUT.AOH 
T ITRS C L 7 
CLASSF 2 
FUP.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSt 3 
FXTRA CFF 
CFF+ASSUC 
TPS GATT 
A U T . T ! F P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
ΗΠΝΟΕ 
4 3 0 2 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ l U X 
ALLEH.FFD 
I T 4 L I F 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 C IASSF 1 
EXTRA CFE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
4Θ93Ρ0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE F INLANDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRFCE A L L . H . F S T 
TCHCrOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLF A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSF î 
FXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
EWG­CEE 
3 Γ ' 7 .1­1 
7 ­19 
' I ' 
6 0­1 
82 3 1­9 ι 3 7 8 6 " Í 6 6 6 7 9 
1 2 2 2 ' 5 
2559P 
? P J 3 ' 
in 
' 6 1 59 182333 3 9 8 9 4 3 
5 6 1 ' 
10731 
1 2 6 0 9 3 
1» 1 7 94 
4 4 3 ' 
3 1 9 
1 6 
4 2 3 
5303 
8 1 6 
1 1165 
4 ' 
7974 
2 9 
8 8 
67 18 
1 1 
1 3 2 4 6 6 9 
75086 
8 
n I 
3 4 
7 
1 5 6 
31 ! 
1 0 
1 
4 4 1 6 3 7 
4 6 6 7 0 1 
8 9 7 7 3 8 
U 
671B 
1 4 ' 
6 3 7 6 
?6 ' ,50 
! 5 6 
2 5 6 0 5 9 3 0 2 6 0 
5 4 7 3 0 7 
0 0 3 6 Ί 
1 4 0 1 6 
9 2 ' 6 9 5 
5 9 4 7 2 3 
1 4 6 4 9 9 7 
3 1 
4 
2 " 
c 
? 
I 
1 
? 
6 6 
6 
4 9 
6 4 
PI. 
6 0 
6 ' . 
5 ' . 
6 ' 
1 1 4 
3',49 
4 7 9 ! 
9540 
7227 
51 3? 
7 9 9 
7 5 9 0 
6 64 8 
3236 
1 0 
1 1 ' , 
4 2 6 ' 
8 
6 ' , 
7 7 6 
9 7 6 
1 4 5 
3 ' 
16 ' . ' 9 
34 7 ' 
13931 
U 71 
U 71 
' 0 0 6 7 
2 9 Π ', 
Mengen 
FRANCE 
2 0 5 
1 ' . 
i ' . 
.706 
' ) 9 
39645 
19 7 ' . 9 
53929 
499O 
7648 
12 7 9 3 
3 7 2 7 0 
7 2 3 2 3 
1666 
1 0470 
1 
20 1 
1 0 O 
7 6 
6 1 
1200 
1 4 2 
5 
6565 
1 1 
1099 
10736 
1 
6 9 7 5 9 
9 4 4 1 7 
1 6 4 2 5 2 
1 1 
5666 
6 
6 5 8 ! 
1393 
1393 
161226 
1 2 2 5 1 2 
1 5 5 3 ' 2 
19 3 
155515 
1 1 6 3 0 1 
2 7 8 0 2 7 
4 
n 
1 
1 
7 
1 
7 
3 
7 
7 2 
\ 3 
? 2 
2 8 
2 4 3 0 
2 9 3 ? 
1179 
1245 
7 
2 350 
162? 
4 7 8 
1 1 4 
2 6 ' 
6 
3 99 3 
43 7 
4 4 7 6 
7 8 ' 
2 5 ' 
4729 
7332 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 6 
! 2 
1 . ' 
6 6 
7 3 
2 7 5 7 9 
6 1 9 0 6 
2 1 6 1 7 
6 6 7 
7 5 4 ' 
1 1178 
2 0 3 9 ' 
5 1 3 8 0 
6 1 1 
6 P 
4 9 1 3 
1 
1 
4414 
3 3 8 
8 0 ' 
7 7 
9 
7 9 9 
3787 
3 4 
4 7 
3 8 
4 5 0 0 6 
5 5 2 1 9 
1 0 0 2 1 6 
7 9 8 
7 9 3 
5846 
4 7 
66 92 
1 0 6 7 0 6 
12 6 66 
n i ! 6 1 4 5 4 7 
1 0 5 9 0 8 
11768 
' 1 8 4 74 
7 8 
2 
2 
7 
7 
2 9 
? 
? 
2 9 
O? 
n u 
9 5 7 
I l i o 
9 7 
1 ? 
5 7 
9 0 
3 2 6 
2 4 
4 
n 
1 9 2 7 4 0 
5 3 2 
5 3 2 
3180 
N E D E R ­
L A N D 
1 8 1 
n i 
n i 
93 7 6 
2 9 3 4 4 
4 1 9 6 6 
1 9 9 ! 
4P92 
17999 
2 4 9 4 5 
4 3 7 8 0 
3 6 
1 1 7 
16136 
6 
5 
9 0 
2 7 0 
36 7 
2 5 5 0 
2 1 
6 5 6 
1 3 
3 2 0 
1 3 
1441 
24 0 5 
1 2 
1 0 « 
5 9 2 7 9 
4 7 7 1 1 
1 0 6 9 6 ! 
3 2 0 
' 6 
3 6 8 
4 3 5 3 
1 0 6 
4 4 6 3 
1 1 1 6 1 ? 
8 0 9 7 7 
1 0 9 5 5 6 
1 9 2 6 
1 1 1 4 9 ? 
8 0 6 5 7 
1 9 2 4 5 9 
? 
1 
4 
4 
4 
9 7 7 
1535 
4 3 9 0 
2 1 ' 
6 9 3 
3 1 4 
3437 
1 3 
1 0 
4 1 
6 3 7 
7 3 5 
ñ o 
7 7 
4 9 9 4 
8 6 
5 0 7 9 
6 0 5 
6 9 5 
8 6 3 4 
7 1 7 8 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
,e 7 ' 
7 ? 
77 
8 7 
41 357 
6 8 3 7 0 32443 
19770 
1461 
18 
6 5 5 4 ' 33614 
7 2 3 6 9 2 
5 2 6 e 
7 8 7 1 
391 15 
1 7 
1166 
1409 
1 3 
1 PI 
1 7 7 
4 9 9 2 
2 1 
' 1 0 0 
5 ' 
3 5 
15367 
U 0 0 7 
6 
1 
1 
2 ? 
3 
7 5 3 
1 0 
1 
' 4 8 0 7 3 
2 3 9 3 3 ' 
6 0 7 4 1 1 
3 5 
9 7 
l ' 7 
12391 
3 
12394 
6 1 9 9 3 1 
2 1 1 9 4 3 
5 1 2 5 9 2 
7301 
519 9 8 3 
2 1 1 9 9 5 
7 3 1 8 2 6 
3 
3 
1 
1 
3 
'.', 
2 
' . 7 
Í . 9 
4 9 
6 
4 9 
4 9 
6 
5 5 
1 4 3 0 
6 8 3 
4 8 6 0 
3534 
9 7 
3 1 3 
1235 
2419 
1 ! 
3695 
6 4 
3 1 4 
4 ! 
3 7 
5 3 1 3 
7647 
3360 
3 1 4 
3 1 4 
3 6 " . 
1 339 6 
ITALIA 
?o 
7 9 
7 0 
4008 
! 540 3073 
4974 
7 0 2 
1 646 
1 0 9 0 6 
2773 
Î P I O 
5501 
3 1 
2 9 4 1 
6 9 7 
2 7 
1616 
2 ? 
3 006 
4 
1 0 
2 
3 
1 9 4 7 4 
0455 
7 3 9 7 9 
1 ? 
12 
1653 
1663 
3 0 6 9 ' . 
I 4 3 0 4 
2985Θ 
4 9 
7 9 9 0 7 
1 3 6 " 7 
4 4 7 1 1 
3 1 
5 1 
6917 
3 1 
5 6 
? 4 6 
3 4 
6 
1 ? 
4 1 7 
1 7 
4 3 4 
4 3 4 
6 8,0 
EWG­CEE 
7 5 
5 0 
5 0 
7 5 
1 2 5 
2 0 9 4 9 
2 7 9 3 9 2 8 3 ! 6 
2 4 4 5 0 
6 6 0 3 
4 7 9 2 
10 1 4 9 3 6 
2 9 3 1 5 
6 4 1 4 6 
64 2 
3 0 1 2 
2 4 8 3 5 
3 
" 7 
6 4 ? 
7 3 7 
6 
3 1 
0 6 ° 
6 0 
1951 
6 
1260 
6 
1 
8 
2 02 3 
! 3 
7 8 3 4 
2755 
1 
1 
6 
4 
3 7 
4 6 3 
76585 
6 5 3 7 5 
1 4 2 9 6 0 
1 
2023 
2 5 
2 0 4 9 
4 2 8 9 
3 7 
4 3 2 6 
1 4 9 3 3 8 
! 1 0 5 2 3 
14473P 
2339 
1 4 7 0 6 9 
1P9256 
2 5 7 5 9 1 
6 6 
1 
1 7 
1 4 
5 
1 
1 
2 1 
1 6 9 
9 
1 9 9 
1 9 0 
1 9 0 
9 8 
1 9 9 
1 9 9 
9 3 
' 9 7 
1 6 3 2 
1 3 9 7 
2 7 4 0 
4 4 1 6 
1 744 
7 9 1 
1918 
133P 
B P 7 
4 
1 2 ? 
1279 
1 
' ' 3 6 5 
2 2 0 
1 5 7 
1 2 
5 0 4 5 100 1 
6 0 4 6 
2 7 5 
2 7 5 
6 3 2 1 
12452 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 7 
1 4 
1 4 
4 7 
6 1 
7395 3 1 5 6 
10102 9 6 0 
1457 
1968 
5 3 4 3 
1 0 0 5 7 
2 
7 0 2 
1 5 8 9 
6 2 
1 6 
6 
3 
2 1 3 
2 6 
1 
1 7 1 7 
1 
6 1 4 
1 1 1 2 
2 
1 1 0 6 1 
U 869 
2 2 9 3 P 
1 
1717 
1 
1719 
2 4 2 
2 4 2 
2 4 8 9 1 
2 3 8 4 3 
23122 
2 9 
' 3 1 5 1 
2 2 1 0 3 
4 6 9 9 4 
1 
1 4 
1 
1 
1 3 
1 
1 3 
1 4 
1 4 
1 6 
1 4 
1 4 
1 6 
3 0 
9 5 6 
1P46 
6 6 6 
4 1 0 
4 
6 3 6 
4 3 2 
1 3 3 
1 
4 3 
6 4 
3 
1171 
1 4 6 
1 3 1 7 
5 4 
6 4 
1381 
3 0 6 8 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 8 
4 
4 
1 5 
1 9 
5 6 6 9 
1 0 5 3 5 
3958 2 4 7 
1 1 7 3 
1 7 0 6 
3 9 9 3 
7 1 9 2 
4 5 
3 9 
1099 
6 3 8 
4 6 
1 5 0 
1 5 
7 
2 0 1 
1555 
1 0 
U 
5 3 
7165 
Θ610 
15966 
2 P 1 
2 0 1 
1 0 5 ! 
1 1 
1062 
1722B 
2 1 6 3 0 
1 6 1 6 1 
B 6 6 
17027 
2 1 4 2 9 
3B657 
6 3 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
6 4 
7 
3 
5 4 
6 7 
5 3 0 
2 8 1 
6 6 2 
3 6 
2 2 
1 3 
2 8 
i l 
2 6 
3 
2 0 
9 7 
1 U 7 9 3 
2 0 3 
1549 
N E D E R ­
L A N D 
2 3 
2 9 
2 8 
2 4 3 4 
7 2 7 4 
B306 3 4 4 
9 3 7 
2 2 6 ! 
4 1 1 7 
5 7 8 7 
5 
4 6 
3 6 2 7 
1 
2 
1 5 
2 1 
1 2 4 
4 6 0 
3 
1 1 6 
1 
9 4 
3 
4 0 7 
5 6 1 
1 
2 5 
1 0 9 1 4 
6 7 7 7 
1 7 6 8 6 
9 4 
5 
9 9 
7 24 
2 5 
7 4 9 
1 8 5 3 4 
1 8 5 9 ? 
1 8 1 5 0 
7 9 0 
1 8 4 4 9 
1 9 4 0 8 
3 6 9 4 7 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
3 72 
6 5 4 
2 5 2 4 
7 5 
6 7 4 
9 1 
9 6 2 
3 
4 
6 0 
2 0 1 
1 
5 5 
8 7 
4 4 
1883 
5 2 
1936 
1 4 2 
1 4 2 
2 0 7 7 
3625 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
7 
4 
4 
7 
U 
10262 
1 2 2 6 4 1 4 1 1 7 
5062 
1048 10 
8633 
14054 
3 0 6 0 0 
5 9 0 
1951 
1 7 6 1 6 
2 
1 6 3 
2 7 3 
5 
7 
1 4 
9 4 B 
2 
1112 
7 
U 
43B1 
1072 
1 
1 
5 
1 
4 0 6 
4 3 9 4 4 
3 6 9 0 0 
B0844 
U 
1 4 
2 5 
2 0 8 3 
1 
2 0 8 4 
8 2 9 5 3 
4 1 7 2 1 
8 1 7 9 7 
1 1 4 0 
8 2 9 3 7 
4 1 7 0 5 
1 2 4 6 5 8 
1 3 
1 2 
2 
3 
2 0 
1 5 4 
5 
1 7 4 
1 7 9 
1 7 9 
2 5 
1 7 9 
1 7 9 
2 5 
2 0 4 
6 5 2 
2 3 7 
1376 
1 2 2 3 
1 0 1 
2 0 4 
3 2 6 
5 7 0 
1 6 
1026 
2 3 
6 9 
5 5 
1 2 
1673 
6 6 0 
2 3 3 3 
6 9 
6 9 
2402 
3 5 1 1 
ITALIA 
6 
6 
6 
1 5 1 3 
5 0 6 
5 0 a 
2 0 8 4 
1 7 7 
3 4 8 
1 7 0 8 
5 1 0 
2 7 4 
1 0 0 4 
1 0 
3 5 4 
2 1 6 
6 
1 8 0 
3 
9 2 7 
1 
4 
7 
3 5 1 1 
2 0 2 4 
5 5 3 6 
5 
5 
1 8 9 
1 8 9 
5 7 2 9 
4 8 2 7 
5 5 0 0 
1 3 
5 5 1 3 
4 6 1 1 
1 0 3 4 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 8 
8 7 
5 8 4 
9 0 
1 9 
8 2 
2 9 
1 
2 
3 0 
2 2 1 
3 2 
2 5 3 
2 5 3 
6 9 9 
446 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1968-Année 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIFRS 
C E F 
HONDE 
480400 FRANCF 
BrLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDF 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRIFHE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.FST 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONOE 
48Π5ΐη FRANCF 
BTLG.-LIIX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
FXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT. TIERS 
C E E 
HUNDE 
480590 FRANCF 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
JAPON 
AFLF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIFRS 
C E E 
HONDE 
480600 FRANCF 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
SUFDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
E W G - C E E 
19763 
235 
19993 
29952 
49194 
906 
5829 
68607 
5025 
63 
372 
82 
1929 
761! 
93 
293 
3"3 
4 
708 
1319 
4 
3872 
8936 
17610 
20° 
206 
12718 
80924 
12810 
703 
1271B 
80324 
93042 
552 
5700 
7126 
1835 
85 
37 
37 
717 
10 
7 
?63 
303 
263 
571 
571 
15293 
571 
571 
15293 
15869 
365 
7623 
3495 
5231 
336 
31? 
1327 
10065 
3963 
28 
546 
567 
1 
1 
333 
1 
93 
1065 
304 
1 
3 
1333" 
5347 
16697 
1 
1 
437 
432 
19125 
1706O 
18791 
3 34 
19125 
17051 
36175 
4 
U 
19 
34 
1 
' 3 
n 26 
14 
1 
61 
16 
66 
66 
6 0 
Mengen 
F R A N C E 
4773 
4773 
7832 
12 560 
4293 
7 0 Ό 
1915 
3D 
14 
49 
1114 
633 
7 
7 
1179 
635 
1814 
1814 
13317 
1814 
1314 
13317 
15131 
2447 
61? 
616 
71 
7 
6 
7 
7 
7 
3 74 5 
7 
7 
3745 
3757 
383Θ 
138 
3062 
244 
15 
820 
1012 
42.2 
339 
4 
43 
239 
2240 
754 
2994 
2994 
7332 
2 994 
2994 
7332 
10326 
3 
3 
8 
t 7 
! 3 
11 
11 
11 
2 ' 
22 
16 
1000 Kg — Quantités 
B E L G -
L U X E M B 
532 
632 
316" 
3692 
443 
26636 
997 
1 
55 
6 
58 
.944 
5 
134 
10 
4 
124 
958 
982 
134 
134 
1116 
28077 
982 
134 
11 16 
28077 
29193 
217 
2233 
796 
3 
4 
1 
7 
1 
3 
8 
3246 
R 
8 
3246 
32 54 
88 
997 
456 
21 
72 
582 
340 
312 
22 
64 
65 
9' 
8 
1135 
320 
1455 
92 
92 
1547 
15 54 
1547 
1547 
1554 
3101 
2 
9 
5 
4 
4 
4 
4 
16 
N E D E R -
L A N D 
5449 
235 
5684 
712B 
12812 
! 
1130 
nai 
164 
1 
1B8 
760 
6 
2 
4 
74 
236 
361 
loop 
1361 
74 
74 
1435 
3112 
1361 
74 
1436 
3ll2 
4547 
2 
3243 
379 
4 
35 
3P 
26? 
65 
267 
377 
327 
3628 
327 
327 
3628 
3955 
2603 
1415 
19 
108 
297 
3807 
62 
4 
1 
333 
1 8 
127 
3 
4216 
193 
4409 
3 40 
340 
4749 
4077 
4416 
333 
4749 
4017 
8736 
9 
10 
3 
3 
3 
3 
19 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
3620 
3620 
11252 
13926 
309 
399 
25493 
97 
32 
26 
44? 
8 78] 
87 
31 
803 
1P22 
1421 
8303 
7724 
7724 
26228 
7'24 
7724 
26229 
33952 
259 
9 
4281 
1 0 
7 
217 
1 
3 
228 
228 
223 
4569 
298 
228 
4559 
4737 
47 
1008 
2364 
62 
13 
123 
4852 
3172 
6 
103 
451 
1 
725 
12 
1 
5648 
3910 
9453 
1 
1 
9469 
3469 
9469 
1 
9459 
3468 
12927 
2 
7 
7 
1 
26 
1 
2o 
! 30 
30 
9 
ITALIA 
434 
4'4 
583 
1114 
152 
7 
9299 
132 
107 
127 
9' 
253 
49 
487 
142 
6?i 
679 
9593 
629 
629 
9590 
10219 
74 
1 
45 
1 
1 
1 
1 
120 
1 
1 
170 
121 
233 
127 
299 
109 
5 
54 
43 
162 
3 
711 
166 
376 
376 
659 
376 
376 
659 
1035 
11 
1 
3 
3 
4 
' 7 
7 
1! 
E W G - C E E 
6743 
56 
629B 
12429 
18750 
236 
1657 
7359 
1432 
27 
135 
19 
49B 
1446 
22 
130 
228 
1 
47 
475 
2 
1032 
1924 
2956 
47 
47 
3003 
10711 
2956 
47 
3003 
10711 
13714 
126 
1237 
1281 
338 
23 
13 
18 
36 
7 
2 
95 
i 
78 
96 
174 
174 
3005 
174 
174 
30.05 
3179 
157 
7321 
1067 
2P12 
96 
242 
436 
1974 
1031 
6 
461 
169 
96 
97 
746 
99 
3 
3288 
1879 
5167 
122 
122 
5239 
5653 
5194 
96 
5239 
5553 
I0949 
7 
6 
14 
52 
2 
21 
4 
53 
10 
82 
1 
38 
33 
171 
17! 
81 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1381 
1381 
3368 
4449 
1070 
731 
519 
17 
6 
10 
268 
118 
5 
2 
289 
117 
406 
406 
2337 
406 
406 
2337 
2743 
490 
125 
133 
15 
1 
2 
2 
3 
? 
5 
5 
763 
5 
5 
763 
768 
1161 
57 
1096 
53 
23 
189 
208 
155 
389 
3 
57 
89 
812 
301 
1113 
1113 
2367 
1113 
1113 
2367 
3460 
2 7 
23 
2 
13 
3 
33 
74 
49 
74 
123 
123 
34 
B E L G -
L U X E M B . 
208 
708 
1549 
1757 
149 
3012 
2 76 
20 
2 
12 
164 
5 
30 
7 
2 
39 
173 
212 
30 
3D 
242 
3437 
212 
30 
242 
3437 
3679 
56 
453 
120 
5 
2 
7 
7 
7 
628 
7 
7 
628 
635 
41 
333 
195 
6 
53 
133 
76 
74 
6 
41 
44 
25 
13 
353 
87 
440 
25 
25 
465 
575 
466 
466 
575 
1040 
2 
3 
6 
2 
4 
1 
6 
1 
7 
7 
11 
N E D E R -
L A N D 
2022 
55 
2077 
3625 
570? 
1 
376 
597 
47 
1 79 
152 
1 
2 
1 
17 
126 
130 
278 
408 
17 
17 
475 
974 
408 
17 
475 
974 
1399 
1 
745 
77 
? 
12 
15 
93 
2? 
93 
120 
120 
8 25 
120 
120 
826 
945 
788 
542 
7 
91 
74 
752 
12 
1 
95 
2 
175 
4 
917 
191 
1 1 m 
97 
97 
1205 
1337 
1110 
95 
1205 
1337 
7542 
2 
8 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
10 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
2379 
2 3 79 
3488 
5890 
64 
207 
2647 
10 
13 
5 
108 
937 
21 
21 
223 
311 
397 
1298 
1695 
1695 
2918 
1695 
1696 
2918 
4613 
40 
2 
703 
6 
3 
38 
1 
41 
1 
42 
42 
751 
42 
42 
751 
793 
10 
339 
677 
30 
10 
39 
925 
790 
31 
105 
395 
6 
1110 
1191 
2301 
2301 
in56 
2301 
7 301 
1056 
3357 
4 
9 
3 
a 9 
1 
1 
17 
2 
19 
19 
9 
ITALIA 
253 
253 
699 
96? 
32 
4 
969 
40 
49 
31 
28 
97 
30 
177 
58 
235 
235 104 6 
235 
235 
1045 
1280 
30 
8 
38 
38 
38 
106 
33 
179 
66 
1 
13 
16 
106 
3 
96 
109 
20 5 
20 6 
318 
705 
205 
318 
523 
1 
1 
15 
6 
1 
6 
1 
5 
13 
5 
18 
IB 
17 
447 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
TRS GATT 
τ η τ . T IERS 
r E E 
HONDF 
4 8 0 7 1 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSF 
A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSr 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
4 8 0 7 3 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
T"S GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
4 6 0 7 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUFDF 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnr 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
4 3 0 7 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
' T A L T F 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TURQUÍ F 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HAROr 
.ALGEP1F 
FTATSUNIS 
CANADA 
.GUYANE F 
ARGFNTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
T IFPS CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
EWG­CEE 
6 6 
6 6 
6 9 
1 3 6 
7 1 0 
2 0 
2 0 6 
6 2 
7 8 
1 2 
1 
5 6 ' 
' 6 
1 7 9 
6 1 3 
1 ? 3 
7 9 7 
7 6 
7 5 
9 2 ' 
6 6 8 
7 9 7 
2 6 
P?? 
6 6 q 
1499 
' . 9 
1 6 
2 
8 9 
2 4 
7 
1 6 
7 
7 
2 ! 
7 
2 3 
' 3 
1 4 3 
2 ? 
2 3 
1 4 3 
1 6 6 
3963 
3 9 ' 
2 7 8 3 
5796 
4 9 
6 4 7 
3 7 
8 3 7 
6 9 1 
6 5 
9 4 4 
6 7 5 
5 6 6 
2 3 9 3 
2077 
4 1 6 0 
4 1 6 0 
13457 
4 1 6 0 
4 1 6 " 
13457 
17617 
6 0 4 8 2 
6 4 4 1 8 
3 7 6 6 7 
108046 
35275 
1 99P9 
2 1 
93 16 
4 3 1 9 6 
4 9 9 9 6 2 9 0 
1706 
11436 
9 7 ' , 
9 5 
l 3 ' 6 
4 3 
6 7 
3 1 1 6 3 
6 3 7 
U 
1 ! 
2 1 4 
3 ] » 5 2 
8 2 9 9 6 
16434.9 
! 1 
6 9 
7 9 
3 79 
3 7 1 
1 6 6 3 0 6 
Mengen 
FRANCE 
2 2 
7 7 
1 8 
3 ' 
3 0 
2 
1 
1 3 6 
' 5 
1 3 7 
2 6 
1 6 2 
1 6 2 
8 2 
16.2 
1 6 2 
3 ' 
2 4 4 
7 7 
7 7 
2 ' 
2 2 
2 2 6 
1 6 0 1 
1 1 0 ! 
1 3 0 
5 5 
8 1 
2 16 
1 3 8 
3 1 7 
5­07 
5 0 2 
2 3 2 7 
5 0 2 
6 0 2 
2877 
3329 
10487 
1 6 0 6 7 
3 1 8 1 1 
1PP77 
2143 
6438 
12627 
1 9 9 o 1 
3 6 
3 0 0 
7 5 5 
81 7 
1 
3 4 
5 7 
9 2 7 7 
4 
4 3 
2 7 2 9 9 
30116 
52496 
8 7 
6 7 
! 5 
35 
5 7 4 1 7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 
4 
1 6 
2 0 
2 3 4 
3 9 
1 5 
6 9 
7 1 
u 
6 9 
u 8 0 
7 0 
2 0 
1 0 0 
2 8 9 
3 0 
7 P 
1 0 P 
7 8 9 
1 3 9 
? 
? 
2 
2 
1 7 8 
1 2 1 ? 
7 8 " 
! 2 9 5 
3 3 5 
1 9 ! 
2 9 5 
6 26 
3 2 1 
B 2 1 
21 76 
B 2 1 
B 2 1 
2 1 7 6 
2 9 9 7 
30564 
2 4 1 5 2 
1 3 2 9 4 
2 2 0 6 
39B7 
? 8 0 
2645 
5073 
5 ? 
1 5 6 
4 7 7 
7 9­0 
5 3 9 1 
1 7 4 
1 9 
6591 
1 0 6 5 6 
1 7 2 4 7 
2 9 0 
2 8 1 
1 7 6 2 7 
N E D E R ­
L A N D 
3 
3 
1 3 
' 1 
' 1 3 2 
2 
1 5 2 
5 
5 2 
1 5 4 
5 2 
2 P 6 
6 
6 
2 1 1 
1 3 4 
. ' 15 
5 
' U 
1 3 4 
3 4 6 
1 
1 0 
1 1 
1 1 
1 1 
6 1 6 
1 3 4 
3 7 6 3 
5 3 
2 0 
5 0 3 
2 
5 
1 
3 5 
6 0 O 
5 9 4 
5 9 4 
4 6 6 7 
5 9 4 
6 9 4 
4 6 6 7 
5 1 5 7 
3 1 4 8 
2 3 7 1 9 
5 5 3 2 9 
1 0 6 2 
2 0 3 0 
140? 
1 1 1 4 5 
5 3 5 1 
1 8 
1 0 6 
2 2 6 1 
1 
1 
1 
5 5 
7 
7 5 2 7 
1 5 
1 1 
6 3 
16962 
12969 
2 9 9 2 1 
1 l 
1 ! 
6 7 
6 2 
2 9 9 9 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 0 
3 0 
9 
3 9 
6 4 
1 3 
3 4 
3 1 
1 
1 9 
? ? 
5 1 
' 7 
7 6 
' 3 
9 6 
7 8 
7 3 
9 6 
".74 
2 
7 
1 6 
3 
2 1 
2 1 
2 1 
2 
2 1 
2 1 
2 
2 ? 
1 7 3 
4 4 4 
3 6 
' , 8 
1 
1 ? 
3 2 9 
6 2 
3 
6 4 0 
' 3 
1 3 7 
9 1 3 
6 3 9 
149 2 
1402 
7 0 6 
1402 
1402 
' 0 5 
2 1 0 9 
2 2 1 1 3 
' 6 2 9 3 
4 5 9 7 7 
21975 
2 6 4 5 
8 9 1 
19513 
1 7 9 4 1 
1 76 
1088 
7892 
1 2 9 
7 9 
? 
6 1 6 9 
1 0 0 
8 3 
3 2 2 0 0 
2 4 4 7 7 
5 6 6 7 7 
? 
7 
5 6 6 7 9 
ITALIA 
7 
7 
11 
1 8 
3 2 
3 6 
4 
1 2 
1 9 1 
6 4 
2 0 7 
6 4 
2 7 1 
2 7 1 
6 7 
7 7 1 
2 7 1 
6 7 
3 3 8 
4 1 
6 
6 9 
2 
2 
2 
7 
1 0 6 
7 
2 
1 0 6 
1 0 3 
2991 
4 3 
1 5 1 
6 3 
5 3 6 
2 
4 
7 3 6 
6 9 5 
7 3 6 
8 4 1 
8 4 1 
3136 
8 4 1 
8 4 1 
3135 
4 0 2 6 
4 6 5 7 
3914 
1 306 
7612 
1.0O9 
2 1 
3 1 4 
2 3 6 ! 
1671 
8 
5 7 
5 1 
7 7 
7 4 
2 7 9 9 
2 3 9 
1 1 
1 7 
3 8 0 0 
4 7 9 3 
8596 
1 ! 
I l 
8609 
EWG­CEE 
1 7 1 
1 7 1 
ai 2 5 2 
6 6 
1 1 
2 3 2 
1 7 
9 7 
4 
1 
! 3 5 9 
1 0 
2 6 9 
1 
4 5 2 
2 7 0 
7 2 2 
1 0 
1 9 
7 3 2 
3 4 6 
7 2 2 
1 0 
7 3 2 
3 4 6 
1078 
1 1 
1 4 
1 
4 2 
6 
2 
4 
1 
8 
7 
1 
1 5 
8 
2 3 
2 3 
7 4 
2 3 
2 3 
7 ' , 
9 7 
9 1 6 
1 6 0 
3 2 6 
5 8 3 
1 4 
9 5 
6 
1 5 8 
4 3 
I P 
5 3 
1 0 P 
4 8 
2 1 4 
3 0 6 
8 2 0 
5 2 0 
1989 
5 2 0 
5 2 0 
1969 
2 5 0 ° 
1 6 9 3 5 
3 1 0 5 5 
2 3 6 8 ? 
3 8 7 7 9 
1 0 5 0 3 
3 7 3 6 
? 1 
1 9 0 7 
1 3 1 6 9 
11122 
1 7 2 
1669 
3 0 8 9 
3 4 3 
3 1 
1 9 4 
8 
1 3 
1 
1 9 2 1 1 
2 9 7 
6 
1 
2 
2 3 8 
2 3 7 9 7 
3 1 2 5 5 
6 0 0 5 7 
7 
2 1 
2 3 
1 1 2 
1 1 2 
8 0 1 9 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 2 3 
1 2 3 
3 4 
1 5 7 
7 0 
2 
2 
7 4 
5 0 
7 6 
5 0 
1 2 6 
1 2 6 
7 2 
1 2 6 
1 2 6 
7 2 
1 9 8 
4 
1 
l 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
4 9 
1 6 1 
1 4 0 
3 0 
9 
1 3 
2 4 
3 9 
3 7 
7 6 
7 6 
3 5 0 
7 6 
7 6 
3 5 0 
4 2 6 
7 1 5 3 
5 6 9 6 
1 2 3 2 5 
3271 
2342 
1276 
3 5 0 7 
4 3 7 9 
3 1 
3 3 7 
5 1 7 
2 9 6 
2 
5 
1 3 
1 
5308 
9 
5 7 
801 0 
I 9 0 4 9 
13059 
1 
1 3 
1 9 
7 
7 
1 9 0 3 5 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 
7 
1 ! 
1 8 
5 7 
3 2 
4 
4 6 
Β 
2 0 
4 6 
7 0 
6 6 
Β 
a 7 4 
9 3 
6 6 
R 
7 4 
9 3 
1 6 7 
1 
7 
3 
3 
3 
3 9 
1 6 1 
1 0 6 
1 
3 7 
3 9 
1 5 
3 2 
5 4 
B 6 
6 6 
3 0 9 
8 6 
8 6 
3 0 9 
3 9 8 
7 7 2 7 
7 6 1 0 
7 7 3 7 
6 9 6 
1 4 3 4 
7 7 
6 1 7 
1319 
1 7 
1 9 4 
1 1 9 
8 5 
2 8 5 7 
9 2 
1 7 
2 4 5 8 
4 2 8 5 
6 7 4 3 
B 5 
B 6 
6Θ28 
N E D E R ­
L A N D 
4 
4 
1 0 
1 4 
2 
1 0 5 
7 
8 6 
2 
7 0 
8 8 
7 0 
1 5 3 
2 
­1 6 0 
1 0 7 
1 5 9 
2 
1 6 0 
1 0 7 
2 6 7 
2 
6 
3 
3 
8 
1 4 3 
1 9 
2 7 2 
1 0 
4 
8 9 
1 
1 6 
3 9 
1 0 4 
1 0 4 
4 3 4 
1 0 4 
1 0 4 
4 3 4 
5 3 8 
10S2 
9 3 8 5 
1 5 8 6 0 
5 1 3 
1 3 9 6 
2 6 2 
2 7 5 1 
1193 
1 7 
1 1 7 
5 7 0 
1 
1 7 
2 
2 5 2 1 
1 1 
2 
3 0 
5 1 1 3 
3 7 5 6 
6 8 6 9 
7 
7 
n 1 9 
8B90 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 9 
1 9 
9 
2 8 
1 5 
9 
1 1 
7 9 
1 
1 
4 3 
1 9 
1 2 4 
1 9 
1 4 3 
1 4 3 
3 5 
1 4 3 
1 4 3 
3 5 
1 7 Θ 
1 
1 
2 
4 
1 
Β 
1 5 
1 5 
1 5 
2 
1 5 
1 5 
2 
1 7 
4 4 
7 2 
4 
1 3 
4 
6 9 
6 
5 2 
2 
9 
6 2 
8 0 
1 4 2 
1 4 2 
1 3 3 
1 4 2 
1 4 2 
1 3 3 
2 7 5 
6 5 3 8 
12 548 
14195 
5824 
2 5 8 7 
2 2 0 
5 5 7 0 
3B59 
1 0 2 
9 5 8 
1B57 
4 4 
2 0 
1 
5472 
5 7 
7 7 
1 1 2 9 * 
9 5 2 9 
2 0 8 2 3 
1 
1 
2 0 9 2 4 
ITALIA 
1 8 
1 8 
1 7 
3 5 
1 4 
2 5 
4 
4 
un 
U O 
1 
1 1 8 
1 1 1 
2 2 9 
2 2 9 
3 9 
2 2 9 
2 7 9 
3 9 
2 6 8 
7 
8 
4 2 
7 
7 
7 
7 
5 7 
7 
7 
5 7 
6 4 
6 9 0 
1 0 
6 3 
2 3 
4 2 
1 
4 6 
6 6 
4 6 
1 1 2 
1 1 2 
76 3 
1 1 2 
1 1 2 
7 6 3 
B 7 5 
1 5 8 8 
1 9 6 9 
1 0 8 1 
3 3 5 7 
1 0 2 7 
7 1 
7 2 
7 2 4 
3 7 2 
5 
6 3 
2 6 
7 
1 1 
3 0 5 3 
1 2 8 
6 
1 
5 4 
1 9 1 7 
3 6 4 6 
5 6 6 3 
6 
1 
7 
5 5 7 0 
448 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CEF+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
τ η τ . T I F R S 
C E F 
MONDE 
4 6 9 8 0 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS ALLEH.FFD 
R O Y . - U N I 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHF 
F TA Τ SUN!S 
CANADA 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 FXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C C E 
HONDF 
4 B 0 9 0 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS ALLEH.FED 
I T A L I F 
R n Y . - U N ! 
I Sl ΛΝΠΕ 
NORVEGE 
SUFDE 
F I NLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FS"AGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
.RURUNDI 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
B B F S I L 
ARGENTINE 
SYRIE 
SINGAPOIIP 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAHA 
AUT.AOH 
TIFRS CL2 
CLASSr 2 
FUR.EST 
CLASSF ? 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
4 B 1 0 0 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 FXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
4 8 1 1 1 0 FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS A L L E H . F F D 
I T A L ! F 
R O Y . - U N I 
IRLANDE NORVFGF 
SUFDE 
FINLANDE 
EWG-CEE 
3 6 6 0 9 5 
1 6 4 9 0 ! 
3 9 7 
1 6 5 ' 9 4 
3 5 6 1 8 7 
5 2 1 3 3 9 
5 8 
1 
ί 8 7 3 
1 2 7 
2 
2 1 1 
2 6 
4 6 
3 4 
3 6 5 
3 0 
44 6 
4 4 6 
0 3 1 
4 4 6 
4 4 5 
9 3 0 
1 375 
8 7 9 1 6 
35433 
1 78H"i 
' 9 2 5 9 
7 3 3 ' 
! 9 ! 
1 
4 4 8 2 
129265 
7 3 9 | 9 
1 0 1 
1 3 7 ' 
71591 
4 4 ? 
3178 
5843 
7 9 
6 0 5 1 
1 1 
B363 
2776 
10.299 
1 
2 2 0 
6 6 3 7 
7853 
2 53 
4 
2 5 3 1 
1 
3 
2 7 
4 
7 
157445 
5 6 7 3 7 
2 1 4 2 3 2 
1 
2 2 4 
2670 
2795 
29O00 
7 6 0 0 0 
2 45,0 7 7 
1 4 2 4 2 9 
2 2 9 3 6 4 
1 6 3 6 9 
2 4 4 7 2 3 
1 4 2 1 2 6 
3B7167 
2063 
8 3 1 
2-3 
1 4 9 
6 ' 
16 
! 
1 9 9 
1 
3 2 ' 
! 
2 0 7 
7 2 6 
6 ! ' 
Β"! ' 
313 ' , 
5 3 ? 
5 3 ? 
318 ' . 
3 7 1 6 
7054 
9 6 6'-
41 19 
12 776 
1 9 7 
67 18 
6 70 
1 21 
14 3 
3 ' 
Mengen 
FRANCE 
6 9 4 3 ' 
524 39 
5 3 
5 7 497 
6 3 4 ' 7 
! 709 14 
6 ? 7 
' 6 
1 
1 ' 9 
7 
1 5 5 
7 
1 5 ? 
1 5 ' 
5 7 7 
1 6 7 
1 5 ' 
8 7 7 
6 9'. 
631 7 
1 3 ' 4 
1474P 
1145 
1 2 
1 
3 5 
6 6 0 6 
1976 
1 4 2 
4 0 0 
3 6 
6 3 ? 
! 4 
9 8 
1 1 
1516 
5 2 4 
4 5 0 
4O8O 
193B 
2 3 
2 4 6 
7 2 3 0 
8 5 6 9 
I 5 7 9 9 
24 6 
2 4 6 
2 60 3 
2606 
1 3 6 5 3 
2 3 5 2 0 
13070 
6 6 9 
18639 
' 3 5 0 6 
4 7 1 8 9 
1 
7 
7 
9 6 
9 7 
9 7 
9 7 
1 
7 -
9 7 
7 
1 0 0 
4741 
1 0 8 
' , 977 
I l 1 
726? 
7 1 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 0 2 1 6 
17247 
2 8 9 
1 7 5 2 7 
7 0 2 1 5 
3 7 7 4 3 
5 
1 
1 6 3 
6 4 
4 5 
3 4 
1 0 9 
3 4 
1 4 3 
1 4 ? 
1 7 4 
1 4 1 
1 4 3 
1 7 4 
3 1 7 
9 6 2 4 
4 5 6 2 
8 5 4 9 
9 8 
3 
n 3 3 0 3 
1643 
1 
1 4 
8 6 ! 
5 ? 
5 3 6 
1416 
6 6 2 
3650 
1 
2 2 0 
5 9 4 
7 4 3 ! 
1 9 3 
4 
1443 
1 
3 
6356 
5361 
1 4 3 1 7 
1 
2 2 4 
1452 
1 6 7 7 
6 1 6 3 
6 1 6 3 
2 2 6 5 7 
231 58 
16333 
4 0 9 4 
2 2 4 3 2 
2 2 9 3 3 
4559P 
3 1 4 
2 5 
2 ! 
9 
3 2 
2 4 
4 1 
' 4 
6 5 
6 5 
8 6 9 
8 6 
6 6 
3 6 P 
9 2 5 
6 6 ? 
6 4 1 
2138 
6 
' 8 4 
9 
N E D E R ­
L A N D 
8 3 2 5 9 
99973 
5 6 
299Π3 
8 3 2 5 8 
1 13282 
1 
1 2 3 
9 
1 
4 
3 
1 4 
8 
2 2 
2 2 
1 3 9 
2 2 
2 2 
! 3 9 
1 8 1 
2 6 8 7 4 
2 0 6 4 6 
6 3 1 9 
9 1 
7 4 
2 4 2 1 
6 7 1 2 ? 
2 2 3 3 9 
4 9 
3 0 
7 5 I 0 
3 5 P 
U P 
5 4 0 β 
4 3 3 5 
1 7 9 
5 5 9 
1 6 3 1 
7 5 0 
7 4 
3 3 6 
7 7 
4 
3 
7 7 5 6 5 
74918 
9 7 4 7 9 
3 6 6 
3 6 5 
1 1 7 4 1 
1 1 2 4 1 
1 0 9 5 7 9 
5 7 7 7 " 
1 0 3 6 1 ? 
6 9 6 7 
1 0 9 6 7 9 
5 7 3 7 0 1 6 1 " 4 θ 
6 7 5 
9 9 0 
7 
6 7 
? 
1 
7 
1 0 
1 
7 3 ! 
1 6 
' 3 ? 
2 4 7 
24 7 
1624 
' 4 7 
74 7 
1674 
1971 
7 7 
1 9 5 ' 
2 ! 37 
1 9 
6 ' 1 
3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 1 6 1 9 3 
56679 
5 6 6 7 0 
1 1 6 1 9 3 
1 7 2 8 6 2 
','­, 
', 
7 3 
' 6 
2 7 
3 6 
6 ' 
6 2 
4 4 
6 2 
6 2 
4 4 
1 0 6 
18873 
6 7 2 ' 
11614 
1613 
7 2 
7 0 1 6 
4 714 0 
7011 
6 7 
4 9 
5 2 6 0 
3 0 6 6 
353 ' . 
6 6 
9 
1 507 
6 3 6 
5 7 3 9 
9 3 7 
1694 
3 
7 
5 4 5 3 9 
16612 
7 0 7 9 1 
7 
7 
7972 
7972 
781 30 
6 0 3 8 7 
' 2 3 7 6 
5739 
7 3 1 1 1 
4 9 9 2 2 1 1 9 6 0 2 
4 64 
7 
7 
8 7 
6 8 
! 6 4 
6 ' 
1 ? 3 
! ? 3 
' . 69 
1 7 3 
1 2 3 
4 8 9 
6 9 9 
9 2 3 
16179 
271 ? 
6 9 7 7 9 
6 7 3 
7 1 
6 9 
6 ' 
ITALIA 
19003 
8599 
9593 
1 7 9 ° 9 
7 6 5 9 8 
6 
4 0 
2 5 
1 0 
2 5 
1 
6 0 
1 
6 1 
6 1 
4 6 
6 1 
6 1 
4 6 
1 9 ' 
2695 
1 4 9 
1 5 ! 
7 9 
" 0 
1135 
12360 
1777 
1 
1 5 
5 ' 
1 4 1 1 5 
1827 
1 5 " ' . 2 
16 
1 6 
15953 
2994 
15968 
16988 
799 ' . 18957 
1 9 0 
i n 
2 ' 9 
2 2 3 
7 7 3 
5 3 7 
9 6 9 
7 6 0 
3563 
1326 
! l ­o l 
' 6 ! 
2 1 
EWG­CEE 
1 2 5 3 6 1 
6ΟΟ68 
1 2 2 
6 9 1 9 0 
126B66 
1 8 6 0 6 1 
7 1 
3 
7 6 9 
1 ! 8 
5 
2 1 2 
1 9 
4 0 
8 
3 5 1 
4 3 
3 9 9 
3 9 9 
3 4 3 
3 9 9 
3 9 9 
3 4 3 
1242 
4 7 6 6 
3 2 5 ' 
1 9 6 ' 
4 4 3 6 
4 5 6 
8 3 
3 3 6 
1 2 2 5 ' 
3 4 7 4 
2 3 
1 6 2 
2475 
2 9 
l u 
4 2 6 
7 
3 5 1 
1 
5 0 3 
1 6 1 
5 3 4 
1 4 
7 5 9 
2 4 1 6 
0 5 
1 
51 4 
1 
2 
3 
9 
1 5 3 9 0 
7 3 1 2 
2 2 7 0 2 
1 6 
5 2 0 
6 3 5 
1596 
1596 
24832 
1 4 7 9 4 
2 3 9 7 2 
9 3 9 
2 4 9 1 0 
14772 3 9 6 0 4 
9 2 6 3 
1939 3 D 
1 7 9 
I I P 
1 4 
1 
7 
1 6 0 
1 
3 5 2 
? 
1 9 6 
3 5 5 
5 4 1 
5'. 1 
4 3 0 1 
5', 1 
5 4 1 
4 3 H 
4 9 3 2 
130? 
8 1 3 3 
134 7 
3735 
? 0 3 
6 6 4 8 
31 0 
1 0 0 3 9 5 
4 4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 8 4 4 6 
13084 
2 0 
18034 
2 8 4 4 5 
4 6 5 3 0 
1 
4 6 3 
2 9 
3 
1 36 
4 
1 6 8 
4 
1 7 2 
1 7 2 
4 6 9 
1 7 2 
1 7 2 
4 4 9 
5 4 1 
7 3 8 
1 1 1 
2992 
2 6 1 
2 ? 
1 2 
9 3 1 
2 5 8 
1 5 
6 9 
3 
5 2 
7 
6 
1 
9 6 
7 7 
3 0 
4 3 4 
6 3 5 
7 
4 9 
1102 
1388 
2 4 9 0 
4 9 
4 9 
1 7 0 
1 7 0 
2 7 0 9 
3204 
2 6 7 0 
3 7 
2707 
3 2 0 2 5911 
1 
2 
1 
5 8 
5 9 
5 9 
5 9 
3 
5 9 
6 9 
3 
6 2 
2 9 3 7 
6 0 
3617 
1 1 4 
2299 
' 1 
B E L G ­
L U X E M B . 
' 3 4 6 9 
6 7 4 3 
8 5 
6 8 7 8 
7 3 4 6 9 
3 0 2 9 7 
6 
2 
1 4 8 
4 7 
4 1 
3 
8 8 
3 
9 6 
9 6 
1 6 6 
9 6 
9 6 
1 6 6 
2 5 2 
9 2 8 
5 9 7 
1 5 6 1 
3 6 
1 
1 
1 3 7 1 
4 0 6 
7 
1 5 3 
6 
2 3 
7 9 
3 6 
1 9 6 
1 4 
8 7 
1138 
1 6 
! 3 8 3 
1 
2 
1 5 3 9 
1 6 4 7 
3 1 8 6 
1 8 
3 8 6 
4 0 1 
3 3 9 
3 3 9 
3 9 2 6 
3127 
3665 
2 2 6 
3 9 1 1 
3 1 1 2 7 9 3 6 
9 2 4 
2 7 
2 ' . 
9 
3 3 
2 6 
'. ! 2 6 
6 7 
6 7 
0 7 5 
6 7 
6 7 
9 7 5 
I O 4 7 
5 7 3 
2 9 6 
115? 
3 
9 3 7 
9 
N E D E R ­
L A N D 
2 5 9 4 0 
88T3 1 ? 
3 8 9 0 
2 6 3 6 9 
33730 
1 2 7 
9 
7 
3 
6 
1 4 
6 
7 0 
2 0 
1 2 7 
2 0 
2 0 
1 2 7 
1 4 7 
1885 
1809 
7 6 6 
2 2 
1 4 
2 0 2 
5 2 9 7 
2 2 4 0 
6 
4 
2 3 0 
2 0 
7 
3 1 6 
2 4 ! 
4 5 
3 0 
2 1 0 
2 2 6 
1 1 
3 0 
3 
? 
6 7 7 3 
2697 
9 4 7 0 
8 3 
3 3 
6 3 3 
6 3 3 
1 0 1 6 6 
4 4 8 2 
9 3 4 9 
3 4 6 
101 86 
4 4 8 2 14668 
f LU 
IBOa 
1 6 
U O 
3 
1 
2 
5 
1 
7 4 0 
1 2 
2 5 0 
7 6 ' 
2 6 2 
2 6 5 0 
2 6 7 
2 6 2 
2 6 5 0 
2 9 1 2 
3 6 
7 6 6 
1370 
18 
4 30 
3 
7 
|ahr­ 1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 9 1 0 5 
7 0 8 2 4 
20624 
3 9 1 0 5 
5 9 9 2 9 
5 0 
4 
2 6 
2 7 
3 0 
2 7 
5 7 
5 7 
6 9 
5 7 
5 7 
5 9 
1 1 6 
1688 
6 6 9 
1154 
1 3 7 
2 0 
1 7 0 
3579 
5 7 0 
1 7 
7 
4 7 0 
1 3 4 
2 2 5 
5 
1 
9 2 
3 1 
3 2 8 
2 8 
3 7 8 
2 
2 
4263 
1392 
5656 
2 
2 
4 5 2 
4 5 2 
6109 
3 6 5 3 
5775 
3 2 9 
61P4 
3648 9757 
4 9 9 
3 
2 
7 2 
7 7 
2 
7 4 
7 9 
1 5 3 
1 5 3 
6 0 7 
1 5 3 
1 5 3 
5 0 2 
6 5 5 
5 9 8 
7 5 3 
1130 
6 6 
6 6 4 
3 0 9 
1 1 
3 6 
2 3 
ITALIA 
8 0 0 1 
5 5 6 4 
5 5 6 4 
7995 
1 3 5 6 5 
6 
2 6 
2 6 
6 
1 9 
3 
5 1 
3 
5 4 
5 4 
3 2 
5 4 
5 4 
3 2 
8 6 
2 6 5 
3 6 
2 7 
6 
2 5 
1 2 9 
1 6 5 3 
1 4 9 
l 
3 9 
1 7 1 3 
1 8 8 
1 9 0 1 
1 
1 
1 9 0 2 3 2 8 
1 9 0 2 
190 2 
3 2 8 
223P 
1 2 4 
1 3 7 
2 6 1 
2 6 1 
2 6 1 
64 1 
6 7 ? 
3 6 1 
2 5 9 6 
2 2 1 8 
1 
8 9 
2 3 6 
1 8 
449 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origioe 
D A N F H A R K 
S U ! S S F 
" O R T U G A L 
F S P A G N E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N F . R . P 
C O R E E NRD 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G KONG 
A F L E 
A U T . C L . 1 
r i A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T P A C E E 
C E F + A S S O F 
T R S G A T T 
A U T . T I T R S 
T O T . T ' E P S 
C E E 
H O N D Ê 
4 8 1 1 2 0 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
A L L E H . F F p 
R O Y . ­ U N ! 
C A N A D A 
A F L E 
A I T T . F L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E F 
H O N D E 
4 3 1 2 0 0 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
» A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T P A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T T F P S 
C F E 
H O N D E 
4 8 1 3 0 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
T r H E r O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C F E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D F 
4 8 1 4 0 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G F 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F S P A G N E 
A U . . H . F S T 
E W G ­ C E E 
4 4 ! 
6 ' 
6 
7 
' 3 1 
1 7 ' 
7 
7 
7 9 
7 2 9 5 
1 2 8 7 
8 8 4 2 
5 
5 
£. 
4 
3 6 5 1 
2 7 7 9 7 
7 9 6 3 
6 9 7 
9 6 6 I 
2 7 7 9 7 
3 6 3 4 9 
1 
2 
1 3 
? 
7 
' ? 
16 
' 7 
1 6 
1 3 
3 9 6 
9 4 0 2 
6 6 1 
4 1 3 5 
6 0 8 
1 5 0 
! 3 1 
1 
1 3 2 
6 4 9 
' B ' 
3 7 ? 
1 
1 
9 7 7 
1 4 6 4 6 
7 7 2 
! 5 1 
9 2 3 
1 4 6 4 4 
1 5 5 5 7 
2 1 1 
4 2 
4 0 7 
1 3 9 1 
5 9 
7 4 7 
1 
1 2 ', 
2 0 1 2 9 
1 5 7 
7 
1 0 
' , 9 6 
1 
1 " 
1 1 4 1 
6 1 4 
1 5 5 5 
1 2 
1 2 
1 6 6 7 
7 1 1 0 
1 6 5 4 
7 
1 6 6 7 
2 1 1 0 
3 7 7 7 
2 7 9 
9 3 6 2 
9 4 2 
6 4 0 
1 2 7 
1 3 5 
l 4 7 
7 
2 7 
7 7 6 
3 1 
1 3 
4 6 4 
Mengen 
F R A N C E 
3 
6 
1 
5 
' 1 
2 
1 
9 
2 ' 9 8 
3 7 
9 3 3 5 
' ' l 
2 3 3 3 
9 3 9 7 
2 3 3 7 
2 3 2 3 
' 3 9 7 
1 1 7 1 5 
1 
1 2 
1 3 
1 1 
1 3 
2 1 5 
3 9 3 
2 6 " 7 
4 5 
1 3 
4 5 
1 3 
6 3 
6 3 
3 2 9 6 
6 3 
8 3 
3 2 0 6 
3 2 6 3 
1 0 
! 5 0 7 
4 5 
3 2 5 
2 
3 9 
2 
5 
1 9 7 
1 
2 
3 7 3 
9 6 
4 6 8 
1 
1 
4 6 9 
5 6 3 
4 6 9 
4 6 9 
5 6 3 
1 9 3 2 
6 9 9 
8 5 
1 8 7 
9 2 
2 9 
1 
1 
5 3 
6 
1 3 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 3 
1 
1 0 
2 
! 
1 
2 ' . 
1 0 0 7 
3 6 
1 0 4 3 
1 
1 
1 
i 1 0 4 6 
3 3 3 6 
1 " 4 4 
1 
1 " 4 5 
3 3 3 6 
4 3 8 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
6 0 
2 1 8 
1 1 2 1 
4 2 
1 5 0 
7 9 
4 2 
2 2 9 
2 7 1 
2 7 1 
1 1 9 9 
1 2 1 
1 5 0 
2 7 1 
1 3 9 9 
1 6 7 0 
1 4 5 
3 2 5 
4 0 4 
l 
1 2 9 
5 
4 
1 9 
2 
4 6 
2 
1 5 6 
4 9 
2 0 4 
2 
7 
2 0 6 
9 7 6 
7 9 4 
2 
2 0 6 
9 7 5 
1 0 8 ! 
3 6 
8 3 3 
1 3 0 
7 
2 4 
1 0 
6 4 
1 
2 3 3 
N E D E R ­
L A N D 
2 0 
7 
4 
1 
1 3 7 
1 
5 3 6 
1 4 7 
6 3 3 
6 3 3 
4 1 4 9 
6 3 ? 
6 3 3 
4 1 4 9 
4 8 3 2 
2 2 
2 2 4 
1 7 9 
9 
! 
9 
9 
1 0 
4 2 6 
I P 
4 2 5 
4 3 6 
2 
1 3 
3 P 1 
9 5 
6 4 
2 2 
9 
2 6 
2 
1 8 3 
3 2 
2 1 5 
9 
9 
7 2 4 
3 2 2 
2 2 3 
1 
2 2 4 
3 2 2 
5 4 6 
1 8 
1 6 3 9 
3 1 8 
Q 
1 0 2 
1 
5 
1 
2 
2 6 
7 
4 
1 7 1 
D E U T S C H ­
L A N D I B R ) 
3 ! 3 
3 5 
4 
B 3 
1 3 
5 
1 1 5 0 
8 4 1 
1 9 9 1 
1 9 9 1 
5 1 3 3 
1 3 1 3 
5 7 3 
1 9 9 1 
3 1 38 
7 1 7 9 
2 8 7 
B 9 ? 7 
6 9 
8 1 7 
1 
? 9 
5 0 3 
7 9 
6 3 7 
5 3 7 
° ? 4 4 
6 3 7 
5 3 7 
9 2 4 4 
9 7 3 1 
6 2 
3 
4 
1 2 
1 3 9 
9 
6 9 
6 
4 4 
9 6 
2 6 6 
9 5 
3 6 1 
3 6 1 
3 1 
3 6 ! 
3 6 1 
3 1 
4 4 2 
1 3 7 
? 3 
2 7 1 
η 
2 0 
7.0 
2 
2 4 
1 3 9 
1 ? 
I T A L I A 
" 2 
1 6 
1 1 6 
1 3 
? 
7 
4 0 
7 7 9 4 
1 9 6 
7 4 9 ' 
2 
2 
2 
2 
2 4 9 4 
5 7 2 7 
2 4 9 1 
3 
7 4 9 4 
5 7 7 7 
6 2 2 1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
', 
5 7 
3 6 
7 7 8 
6 
31 
6 
7 6 
6 
4 2 
4 2 
3 7 1 
4 2 
4 2 
3 7 1 
4 1 3 
2 
1 1 
7 7 
1 7 9 
6 0 
2 4 
1 7 
6 2 
2 4 0 
4 
1 6 3 
2 4 4 
4 0 7 
4 0 7 
2 6 9 
4 0 7 
4 0 7 
2 6 9 
6 7 6 
8 
! 3 
3 5 
1 1 
1 
o ? 
1 0 
1 
E W G ­ C E E 
? 8 7 
6 4 
1 ? 
3 3 
4 1 5 
1 6 2 
7 
7 
1 3 
2 9 3 
1 
7 4 0 6 
1 2 5 7 
3 6 6 3 
1 9 
1 9 
1 0 
I O 
8 6 9 2 
1 7 7 2 0 
8 3 7 2 
3 2 0 
8 6 9 2 
1 7 7 2 9 
7 6 4 1 2 
1 
5 
6 
7 
1 
3 
1 
4 
4 
1 2 
4 
4 
1 2 
1 6 
9 6 
1 5 9 6 
2 1 4 
1 0 6 7 
1 5 7 
3 3 
2 
3 
1 7 1 
1 6 7 
2 0 4 
3 7 1 
3 7 1 
2 9 7 3 
3 3 8 
3 3 
3 7 1 
2 9 7 3 
3 3 4 4 
2 6 5 
7 0 
5 4 4 
3 2 6 1 
1 0 3 
1 7 0 3 
3 
4 5 
1 
3 9 1 
1 0 3 
2 1 0 
1 
1 1 
1 0 6 6 
0 
2 9 
2 4 5 2 
1 0 9 8 
3 5 5 0 
1 2 
1 2 
3 5 6 2 
4 2 3 0 
3 5 5 9 
4 
3 5 6 2 
4 2 3 0 
7 7 9 2 
3 4 3 
1 4 2 9 
3 3 8 
7 2 9 
1 6 0 
1 9 1 
1 
2 
3 8 
2 
3 7 
4 6 1 
4 6 
1 6 
1 4 2 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
6 
1 2 
1 
2 6 
7 6 
2 
2 
3 
7 
3 2 
1 
2 3 3 9 
1 3 6 
2 4 7 5 
8 
8 
6 
5 
2 4 Θ 8 
6 7 2 8 
2 4 8 3 
5 
2 4 8 8 
6 7 2 3 
9 2 1 6 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
■ 
7 
8 0 
I I B 
6 2 5 
1 1 
2 0 
1 1 
2 0 
3 1 
3 1 
9 2 3 
3 1 
3 1 
9 2 3 
8 5 4 
1 4 
3 
1 5 0 0 
7 2 
7 5 9 
1 3 
1 0 1 
1 9 
5 6 
1 
2 5 0 
5 
7 
9 4 8 
2 5 2 
1 2 1 0 
1 
1 
1 2 1 1 
1 8 8 9 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
1 5 9 9 
2 9 0 0 
4 8 9 
9 1 
2 5 1 
1 2 2 
4 1 
2 
4 
7 3 
1 2 
1 3 
B E L G ­
L U X E M R 
1 3 
2 
4 
2 0 
4 
1 
5 
8 3 
1 0 1 1 
1 1 1 
1 1 2 2 
8 
6 
1 
1 
1 1 2 8 
1 9 7 9 
1 1 2 7 
1 
1 1 2 8 
1 9 7 9 
3 1 0 7 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
1 4 
6 6 
3 0 9 
1 0 
3 3 
1 0 1 
1 0 
1 3 4 
1 4 4 
1 4 4 
3 8 9 
1 1 1 
3 3 
1 4 4 
3 8 9 
6 3 3 
2 0 2 
4 2 0 
7 3 1 
4 
3 0 5 
9 
1 3 
2 3 
1 
1 
1 0 6 
2 
3 8 0 
1 0 8 
4 6 6 
2 
2 
4 6 0 
1 3 5 7 
4 6 9 
l 4 6 0 
1 3 5 7 
1 8 1 7 
1 0 5 
5 0 0 
1 2 8 
1 1 
2 ? 
4 
1 
7 8 
1 
7 4 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 
1 
2 
3 
1 2 3 
3 
4 9 7 
1 3 9 
6 3 6 
6 3 6 
2 1 3 9 
6 3 6 
6 3 6 
2 1 8 9 
2 8 2 5 
5 
4 0 
4 4 
4 
4 
4 
4 
8 9 
4 
4 
8 9 
9 3 
4 
3 9 
4 3 5 
2 
2 4 1 
3 
2 
1 2 3 
9 
2 9 
9 
2 9 
2 
1 4 
4 0 4 
4 9 
4 5 3 
9 
9 
4 6 2 
5 3 0 
4 5 9 
3 
4 6 2 
5 3 0 
9 9 2 
2 2 
9 2 2 
2 8 0 
1 8 
8 4 
l 
5 
1 
8 
2 4 
3 
2 
6 8 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 3 5 
2 4 
1 0 
1 5 1 
1 3 
1 8 
9 3 0 
5 1 4 
1 4 4 4 
1 4 4 4 
2 5 4 9 
1 1 3 5 
3 0 9 
1 4 4 4 
2 5 4 9 
3 9 9 3 
5 6 
1 4 6 6 
3 3 
1 3 0 
2 
3 4 
1 3 2 
3 4 
1 6 6 
1 6 6 
1 5 5 4 
1 6 6 
1 6 6 
1 5 5 4 
1 7 2 0 
5 5 
4 
5 
2 2 
2 3 2 
3 0 
1 1 1 
1 8 
2 3 
1 8 0 
1 
1 
4 1 4 
1 8 2 
5 9 6 
5 9 6 
8 6 
5 9 6 
5 9 6 
8 6 
6 8 2 
1 9 8 
1 5 
2 4 2 
1 3 
2 6 
1 
1 
2 5 
1 
2 2 
1 9 5 
2 4 
I T A L I A 
7 0 
1 5 
1 
1 
1 6 0 
2 0 
4 
6 
1 5 7 
2 6 2 9 
3 5 7 
2 9 8 6 
6 
6 
4 
4 
2 9 9 6 
4 2 7 5 
2 9 9 1 
5 
2 9 9 6 
4 2 7 5 
7 2 7 1 
1 
3 
1 
1 
l 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
1 9 
1 0 
8 9 
7 
8 
1 6 
i n 
1 6 
2 6 
7 6 
1 1 8 
2 6 
2 6 
1 1 8 
1 4 4 
4 
1 3 
1 1 6 
4 3 5 
1 6 6 
4 7 
4 4 
7 9 
4 9 1 
1 
5 
3 3 6 
4 9 7 
8 3 3 
8 3 3 
5 6 B 
8 3 3 
8 3 3 
5 6 8 
1 4 0 1 
1 8 
3 
5 
7 0 
1 8 
2 
2 
9 1 
6 
1 
450 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURAÇAO 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIEPS 
C E E 
HONDF 
481505 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
481699 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL. 
RUUMAN!E 
.ALGERIE 
.AF ARS­IS 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE,R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
E UR . F S Τ 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
481610 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
E W G ­ C E E 
1 
7 
30 
7 
3 
663 
67 
725 
462 
4 6 ' 
1187 
4370 
726 
4 6 ! 
1167 
4370 
5557 
53 
22 
562 
379 
6 7 
94 
22 
7 
2! 
2 
4 
2' 
1 
1145 
111 
300 
124 
1599 
1723 
1 
1 
1724 
1069 
1701 
23 
1724 
1069 
2793 
4934 
14212 
25973 
10555 
3639 
2312 
1 
1021 
3799 
19 2? 
97 
4P3 
6973 
1 
1129 
244 
609 
169 
9 
3 
721 
1 
3632 
492 
7 
4 
13 
449 
1 
3 
16561 
8381 
24942 
722 
7 
729 
181 
10 
19! 
25362 
60Ί50 
24448 
183 
24831 
59219 
85"81 
7665 
17158 
I9754 
7808 
160 
309 
1 
23 
147 
IP 
106 
Mengen 
F R A N C E 
11 
1 
90 
25 
1 16 
116 
1033 
115 
115 
1033 
1148 
3 
6 
IO? 
70 
21 
1 
1 
526 
60 
202 
22 
789 
au 
au 132 
an 1 
811 
132 
943 
4679 
710 
340 2 
2525 
319 
201 
544 
265 
13 
114 
196 
2 
539 
851 
2 
19 
1387 
1136 
2623 
639 
679 
2 
2 
3064 
11655 
2523 
2 
2526 
11316 
14380 
50.27 
935 
477 
96 
3" 
1 
4 
2 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 
99 
1 
100 
2B3 
283 
333 
a 08 ' 
100 
2B3 
3B3 
906 
1189 
24 
450 
133 
3 
18 
18 
16 
1 
211 
37 
16 
282 
298 
293 
615 
280 
18 
798 
615 
913 
B76 
6594 
2035 
385 
252 
148 
112 
109 
1 
6 
109 
36 
223 
489 
8 
829 
829 
1457 
36 
36 
I493 
9889 
1457 
36 
1493 
9889 
11382 
1351 
9350 
246 
10 
6 
22 
6 
45 
N E D E R ­
L A N D 
1 
3 
140 
8 
149 
172 
172 
320 
1094 
149 
171 
320 
1964 
7304 
3 
I? 
174 
4 
46 
7 
7 
2 
1 
1 
2'3 
2 
51 
229 
260 
1 
l 
291 
14B 
279 
3 
2B1 
148 
429 
353 
7P12 
3332 
30 
596 
l 
185 
B33 
354 
37 
12 
539 
7 
131 
156 
1265 
2 
2202 
1629 
3831 
156 
156 
131 
131 
4113 
10883 
3830 
132 
3967 
10727 
14845 
379 
10557 
1922 
9 
97 
8 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
6 
1 
225 
9 
'34 
7 
7 
241 
590 
234 
7 
241 
500 
741 
29 
1 
86 
25 
3 
1 
3 
1 
4 
20 
1 37 
12 
34 
33 
237 
270 
270 
141 
?69 
1 
270 
141 
411 
3192 
2367 
18091 
599 
6 82 
4B7 
145B 
1163 
45 
165 
7433 
1 
lnS3 
io 
9 
26 
732 
1 
? 
10 
42Π 
1 
3 
10161 
3382 
13543 
26 
3 
29 
9 
10 
19 
13591 
24265 
13555 
10 
13565 
24239 
37339 
5318 
1571 
B964 
45 
156 
1 
134 
4 
56 
ITALIA 
10 
3 
114 
14 
128 
123 
47 
128 
126 
47 
176 
2 
1 
20 
n 
2 
48 
1'. 
2 
62 
64 
64 
33 
64 
64 
33 
97 
614 
166 
5 84 
1786 
563 
852 
31 
1 
121 
646 
6° 734 
509 
3 
1 
561 
4 
1 
2183 
14P5 
3568 
1 
4 
5 
3 
3 
3598 
3553 
3083 
7 
3 0 86 
3049 
6644 
126 
β 
5 
164 
2 
1 
2 
E W G ­ C E E 
2 
66 
8 
1 
2 
1 
775 
93 
363 
1 
! 144 
144 
1013 
350O 
B67 
145 
1017 
350B 
4521 
ni 
73 
358 
56 1 
115 
199 
37 
1 
1 
7 
6 
25 
26 
1 
2436 
204 
332 
749 
3017 
3265 
3265 
1298 
3228 
37 
3265 
1298 
4563 
3391 
5962 
7126 
5573 
1697 
2243 
1 
319 
1093 
427 
76 
608 
2934 
1 
331 
67 
209 
44 
1 
3 
266 
4 
6524 
41 
1 
4 
279 
7324 
7879 
15203 
269 
1 
270 
46 
4 
5? 
15525 
25227 
14995 
52 
16047 
24749 
40274 
2447 
3613 
4984 
811 
66 
134 
1 
6 
69 
2 
43 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
30 
3 
1 
132 
47 
179 
179 
953 
179 
179 
953 
1132 
48 
28 
208 
42 
44 
2 
1 
2 
1 
1190 
110 
264 
47 
1567 
1514 
1614 
326 
1612 
2 
1614 
326 
1940 
7191 
362 
204? 
1142 
350 
ea 261 
95 
14 
197 
92 
1 
201 
1514 
6 
23 
1002 
1633 
2640 
201 
201 
! 
1 
2842 
5938 
2640 
1 
2641 
5737 
8579 
1134 
236 
161 
37 
14 
1 
5 
2 
BELG­
L U X E M B . 
3 
1 
106 
4 
110 
74 
74 
184 
744 
un ?4 
184 
744 
92a 
50 
221 
247 
16 
?B 
3P 
5 
1 
1 
376 
66 
30 
477 
507 
507 
534 
477 
30 
507 
534 
1041 
766 
2026 
1178 
173 
175 
44 
33 
65 
2 
13 
44 
10 
193 
34 
12 
311 
304 
616 
10 
10 
626 
4143 
615 
10 
625 
4143 
4768 
431 
256! 
88 
4 
6 
6 
1 
12 
N E D E R ­
L A N D 
9 
1 
1 
126 
13 
13B 
1 
1 
63 
68 
237 
1243 
13β 
5B 
2 06 
1242 
1449 
6 
13 
173 
Β 
79 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
452 
5 
33 
451 
5 44 
544 
206 
541 
3 
544 
205 
749 
665 
2566 
2009 
27 
4 20 
1 
61 
222 
99 
33 
15 
174 
6 
33 
56 
2392 
1 
4 
925 
2502 
3427 
56 
56 
33 
33 
3516 
5323 
3426 
34 
3460 
5267 
8783 
135 
2283 
469 
3 
36 
4 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
9 
293 
U 
304 
2 
2 
306 
473 
303 
3 
306 
473 
779 
41 
5 
100 
49 
34 
2 
1 
4 
21 
23 
283 
23 
50 
32 
359 
441 
441 
195 
439 
2 
441 
195 
636 
1373 
946 
4356 
355 
773 
125 
346 
134 
22 
167 
2421 
322 
3 
1 
8 
1*36 
4 
239 
3854 
7184 
6038 
8 
β 
I 
4 
5 
6061 
704Β 
6039 
4 
6043 
7040 
13091 
1819 
389 
2184 
77 
59 
1 
28 
ITALIA 
16 
1 
1 
119 
18 
137 
137 
96 
137 
137 
96 
233 
4 
2 
9 
23 
5 
1 
135 
18 
6 
153 
159 
159 
38 
159 
159 
38 
197 
587 
259 
372 
13*4 
525 
1 
231 
3* 
5 
216 
253 
1 
* 6  
209 
3 
4 
939 
1 
1 
1232 
1251 
2*83 
4 
1 
5 
3 
3 
249! 
2775 
2275 
3 
2278 
2562 
5053 
62 
7 
3 
93 
2 
1 
451 
Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SU!SSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
GRECE 
TUROUIF 
TCHECOSL. 
. ALC.FRIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.Tî ERS 
C F E 
HONDE 
481690 FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I TAL I F 
ROY.-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F!NLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIF 
ALL.H.FST 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PFROU 
BRESIL 
ISRAEL 
I NOE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
rEF+ASSOr. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E F 
HONDE 
481700 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
C E E 
MONDE 
481800 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-RAS 
ALLEH.FFD 
ITALI E 
ROY.-UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
E W G - C E E 
120 
91 
! 16 
n '. 
1 
41? 
7 
i 
7.8B 
456 
1244 
1 
! 
1 245 
47O60 1229 
1 
1230 47046 
48290 
8216 
10375 
25248 
22558 
4596 
5023 
22 2308 
2183 
139 
1P32 
1649 
521 
7 
65 
2 
3 
29 
7 
30 
1.3 
6 
522 
1 
7 
2634 15 
1 
1 
8 
2 
13 
6 
1 
4 
12923 
2837 
15760 
16 
16 
575 
576 
16352 
71028 
15735 
531 
16316 
4 
70992 87348 
19 
122 
69 
61 
12 
20 5 
6 
6 
1 
4 
1 
37 
5 
42 
3 
3 
45 
331 
42 
7 
45 33! 
376 
741 
686 
2447 
7636 
847 
?26 
7 
46 
! 
Mengen 
F R A N C E 
26 
2 
1 
6 
1 
21 
74 
78 
102 
1 
1 
103 
6531 
101 
1 
102 6530 
6633 
4743 
3234 
7404 
376? 
275 
1284 
689 
6 
136 309 
17 
5 
50 
2 
9 
4 
1 
161 
2 
5 
1 
6 
4 
2615 
226 
2841 
7 
7 
13 
13 
2861 
19143 
2847 
14 
2861 
4 
19143 22008 
7 
3 
21 
9 
4 
3 
3 
1 
7 
4 
11 
11 
40 
u u 
40 
51 
436 109 
837 
633 
40 
2 
U 
1000 Kg — Quaotltés 
B E L G -
L U X E M B . 
26 
10 
4 
101 
99 
121 
220 
2 20 
10970 
206 
2 06 
10986 
11176 
3645 
11880 
4976 
798 
192 
1 
132 
651 
17 
11 
16 
11 
29 
7 
13 
16 
1 
13 
674 
2 
7 
1013 
637 
1645 
43 
43 
1688 
20735 
1624 
28 
1652 
20699 
22387 
7 
56 
26 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
92 
2 
2 
4 92 
96 
244 
1063 
469 
113 
55 
1 
3 
N E D E R -
L A N D 
2 
2 
54 
2 
110 
56 
166 
166 
12853 
166 
166 
12353 
13024 
384 
5074 
8222 
31 
4351 
13 
27 
172 
5 
83 
29 
8 
1 
12 
a 
1 
509 
1 
11B6 
6 
1 
2 
1 
4674 
1225 5899 
2 
2 
518 
818 6419 
13711 
5889 
530 6*19 
13711 
2013O 
11 
115 
39 
14 
1 
4 
2 
1 
21 
21 
1 
1 
22 
165 
2 ! 
1 
22 
165 la? 
135 
241 
1064 
26 
111 
3 
16 
! 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
63 
37 
233 
497 
237 
734 
734 
16393 
734 
734 
16399 
17132 
4072 
296 
10068 
896 
190 
3 
518 
817 
102 
704 
244 
456 
2 
1 
306 
4 
1 
1 
9 
3 
1 
3019 
432 
3461 
5 
5 
1 
1 
345 7 
14941 
34*8 
9 
3457 
14941 
13398 
1 
30 
1 
4 
2 
1 
a 
3 
8 
31 
8 
9 
31 
39 
734 
4 1260 
16 
12 
1 
6 
ITALIA 
3 
n 
7 
1 
a 
14 
22 
22 
3P3 
22 
22 
3P3 
325 
214 
262 
66 
1956 
15 
347 
154 
9 
3 
1051 
31 
1 
1 
3 
1 
1 
3 0 ' 1 
1 
1 
1602 
322 
1924 
2 
2 
1 
1 
1927 
7498 
1927 
1927 
249B 
4425 
3 
3 
3 
3 
128 
4 
10 
266 
9 
5 
E W G - C E E 
43 
27 
5 
2 
1 
1 
139 
1 
327 
142 
469 
1 1 
470 
12123 
466 
1 
467 12120 
12590 
4480 
4419 
9416 
12447 
3169 
1554 
11 
963 
993 
1!" 
627 
1491 
296 
3 
41 
1 
4 
4 
36 
12 
5 
84 
1 
2 
1563 
21 
16 
19 26 
4 
1 
! 
5747 
1784 
7531 
31 
31 
137 
137 
7699 
33939 
7554 
13? 
7691 
1 
33931 
41631 
26 
102 
65 
131 
1 1 
26 
6 
7 
15 
2 
10 
-
54 
12 
66 
2 
2 
68 
335 
66 
2 
68 
335 
403 
966 
672 1971 
3263 
13*1 
304 
13 
101 
1 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
14 
2 
2 
13 
37 
16 
63 
53 
1568 
52 
1 
53 
1668 
1621 
2120 
863 
4286 
2538 
380 
533 
241 
4 
87 
206 
16 
2 
20 
1 
13 
1 
1 
220 
2 
12 
10 7 
1 
1465 
25* 
1719 
23 
23 
1* 
14 
1756 
9807 
17*1 
15 
1756 
1 
9B07 
1156* 
3 
? 
35 
1 
8 
1 
u 
7 
2 
20 
9 
29 
29 
47 
29 
29 
47 
76 
396 117 
1351 
1142 
71 
3 
24 
BELG.-
L U X E M B . 
7 
2 
1 
14 
30 
18 
48 
48 
3087 
45 
45 
30B4 
3132 
2185 
4783 
2307 
129 
176 l 
36 
103 
6 
a 25 
7 
4 
4 
20 
9 
2 
2 
296 
1 
6 
355 
318 
673 
33 
33 
706 
9412 
673 
25 
698 
9404 
10110 
14 
40 
42 * 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
100 
3 
1 
4 100 
10* 
411 
1137 
658 
144 
73 
2 
18 
N E D E R -
L A N D 
1 
1 
1 
26 
43 
26 
69 
1 
1 
70 2890 
70 
70 
2890 
2960 
250 
1978 
4602 
32 
824 
3 
14 
61 
4 
87 
23 
5 
1 
19 
3 
1 
1 
82 
2 
640 
9 
3 
1015 
6B0 
1695 
87 
87 
17B2 
6862 
1693 
89 
1782 
6862 
86*4 
8 
99 
51 
15 
2 
4 
2 
1 
1 
23 
1 
24 
1 
1 
25 
158 
24 
1 
25 
158 
183 
182 
267 
8 54 
31 
120 
6 
36 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
25 
24 
74 
213 
75 
288 
288 
4*13 
288 
288 
4413 
4701 
1780 
157 
3752 
470 
161 
7 
236 
439 
93 
447 
2 73 
236 
1 
1 
1 
215 
8 
* 
10 
3 
1787 
334 
2121 
7 
7 
2 
2 
2130 
6159 
2122 
8 
2130 
6159 
8289 
3 
23 
2 
4 
2 
2 
10 
10 
10 
26 
10 
10 
76 
36 
165 
3 690 
2* 
24 
2 
12 
ITALIA 
1 
3 
3 
1 
4 
7 
11 
U 
165 
U 
11 
165 
176 
265 
164 
18 
1252 
13 
144 
59 
3 
3 
8 7 * 
32 
1 
1 
192 
1 
1 
1 
1125 
198 
1323 
1 
1 
1 
1 
1375 
1699 
1325 
1325 
1699 
3024 
1 
? 
4 
4 4 
208 
6 27 
400 
16 
U 
452 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüsscl 
Cole 
TDC 
Urspruog 
Origine 
DANEHARK 
SUISSE 
A U T R i r H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
BRESIL 
C H I N F . R . P JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT .AnH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CIASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
C E F HUNDt 
4 8 1 9 0 0 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S T O T . T I E R S 
C E E 
HONDF. 
4 8 2 0 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 8 2 U 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
I SLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SU! SSE 
EWG­CEE 
1 6 
1 3 6 
1 5 
3 
2 9 
151? 
1 6 
1 
3 
6 6 
7 
1 2 
6 7 0 
1 6 
4 4 4 
6 7 ! 
u n 
1 6 
1 6 
1539 
1 2 
1551 
2634 
7346 
1149 
1636 
7634 
7 3 4 6 
10339 
3 4 4 
1757 
1237 
1695 
9 6 
1 35 
6 
9 
1 2 6 
6 3 
2 7 
4 
1 6 
3 0 
2 
1 
1 4 6 
1 
6 
7 
3 6 ' , 
1 7 6 
3 4 9 
2 
2 
3 2 
3 2 
5 7 4 
46 24 
8 3 3 
3 4 
5 7 4 
4624 
5 1 9 8 
1449 
4 4 7 
1904 
3523 
5 6 
1 2 8 
3 0 
1 6 
6 
3 4 
1 
4 ' 
6 3 3 
7 
2 6 3 
5 4 0 
9 0 3 
4 B 
4 P 
9 5 1 
7478 
9 5 0 
1 
9 5 1 
7478 
6429 
1 6 
5 
3 
4 4 
6 
5 1 
Mengen 
FRANCE 
! 
19 
1 
7 
2 ' 
3 2 3 
9 5 
3 4 7 
4 4 2 
4 4 ' 
2 0 7 0 
4 4 2 
4 4 2 
2 0 ' ! 
281? 
2 4 5 
3 1 8 
5 6 2 
4 3 
1 8 
3 
1 ' 
7 
9 
6 1 
4 ? 
' 0 
1 1 ? 
1 1 2 
1168 
1 1 2 
1 1 2 
1163 
1280 
7 1 
3 2 0 
7 6 7 
2 7 
1 9 
1 
3 5 
9 
1 9 
9 
2 8 
3 6 
3 6 
6 4 
1185 
6 3 
1 
6 4 
1185 
1249 
1 
9 
3 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 
2 4 
2 6 
2 
6 9 1 
7 
3 
9 
6 3 
1 
9 4 
1 1 9 
2 1 2 
l 
1 
7 0 3 
70 3 
9 1 6 
1989 
2 2 0 
6 9 6 
9 1 6 
1889 
2805 
1 2 0 
4 1 9 
2 8 6 
9 
2 3 
2 
1 
9 
1 0 
1 
1 
2 8 
4 4 
3 0 
7 4 
1 
1 
7 5 
3 3 4 
7 2 
3 
7 5 
8 3 4 
9 0 9 
9 1 6 
1268 
1859 
3 
2 
1 
1 1 
1 6 1 
2 
7 
1 6 3 
1 6 6 
1 1 
1 1 
1 7 7 
4 0 4 6 
1 7 7 
1 7 7 
4 0 4 6 
4 2 2 3 
1 4 
1 
5 
N E D E R ­
L A N D 
3 
1 1 
8 2 6 
Β 
1 
1 9 
1 
1 2 
6 2 
1 
1 4 4 
6 3 
2 2 7 
1 
1 
8 3 6 
1 2 
8 4 7 
1 0 7 6 
1465 
2 3 6 
8 3 9 
1"75 
1465 
2 5 4 0 
1 6 
1 6 7 
5 2 5 
2 3 
' 4 
4 
1 
9 4 
6 
1 
1 
4 
2 2 
1 
7 
1 
1 
1 
1 2 9 
1 8 
1 4 7 
1 
1 
2 2 
2 2 
1 7 0 
7 3 0 
1 4 4 
2 6 
1 7 0 
? 3 0 
9 0 0 
1 6 0 
2.3 8 
0 7 7 
2 
1 0 6 
2 9 
1 
2 5 
1 3 5 
2 5 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 2 7 
1 6 0 
1 6 0 
1427 
1687 
4 
7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
1 7 
1 2 
1 
? 
1 3 
1 
4 5 
9 
5 2 
6 2 
1 1 4 
o 
9 
1 2 3 
1514 
­ 123 
1 2 3 
1514 
1637 
1 6 5 
5 6 3 
4 4 5 
2 1 
3 3 
4 
1 3 
2 1 
2 3 
1 
2 
2 
3 5 
3 
1 
9 5 
4 0 
1 3 5 
1 
1 
2 
2 
1 3 8 
1 1 9 9 
1 3 6 
1 3 8 
1199 
133? 
3 5 9 
3 6 
3 1 6 
2 3 
2 
1 
1 5 
6 
9 3 
1 
4 3 ? 
1 0 6 
4 3 7 
5 4 3 
1 
1 
5 4 4 
7 8 3 
6 4 4 
5 4 4 
7 9 3 
1327 
1 
? 
4 7 
ITALIA 
? 
4 ' . 
2 
1 
! 
3 
5 7 
5 
6 1 
6 1 
1 2 2 
5 
5 
1 
1 
1 2 9 
4 0 9 
1 2 « 
1 2 B 
4oa 5 ' 6 
4 4 
2 7 7 
5 0 
3 2 2 
3 5 
? 
5 
9 
2 
7 
1 ' 
1 
6 4 
1 9 
7 2 
7 
7 
7 9 
6 ° 3 
7 2 
7 
7 9 
6 9 3 
7 7 2 
1 4 
3 
2 9 
1 
5 
6 
6 
6 
3 7 
6 
6 
3 7 
4 3 
1 
2 4 
6 
1 
EWG­CEE 
? 6 
3 0 7 
7 3 
5 
1 9 
1 
5 3 ? 
1 0 
1 
2 2 7 
6 
7 
1 
6 
7 3 8 
1 9 
1 
7 7 4 
9 9 7 
1 7 7 1 
7 
2 0 
2 2 
5 4 4 
6 
5 5 0 
2 34 3 
8215 
1 8 0 1 
5 4 0 
2 3 4 1 
8 2 1 3 
1 0 5 5 6 
8 2 0 
2 0 4 0 
33 = 2 
3 64 2 
2 0 1 
3 9 1 
6 
1 
3 2 
2 1 7 
2 8 3 
4 4 
1 1 
3 7 
! 1 
I B 
1 
3 
6 1 0 
8 
1 9 
1 
2 
9 7 9 
6 7 5 
1654 
2 
2 
1 6 
1 8 
1 6 7 4 
1 0 0 9 5 
1649 
2 5 
1 6 7 4 
10095 
1 1 7 6 9 
6 1 4 
2 5 1 
7 8 8 
1 2 0 4 
4 7 
1 0 2 
1 1 
9 
2 
2 2 
1 
1 9 
4 8 0 
2 
1 4 6 
4 B 2 
6 2 8 
2 " 
7 0 
64 8 
2 9 9 4 
64 7 
1 
6 4 B 
2 9 0 4 
3 5 5 2 
6 3 
1 9 
2 
1 4 6 
1 6 
1 
1 
2 
7 4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
6 
1 0 7 
7 
5 
8 7 
1 
1 
3 9 9 
1 
2 1 2 
4 9 2 
7 0 4 
2 
2 
7 0 6 
3 0 9 6 
7 9 6 
7 0 6 
3 0 0 6 
3 7 1 2 
4 2 ? 
1305 
1109 
9 7 
8 1 
1 
1 7 
7 7 
2 
5 
2 0 
1 
1 5 2 
1 
2 
1 8 3 
1 7 5 
3 5 8 
1 
1 
3 5 9 
2 9 3 3 
3 5 8 
1 
3 5 9 
2 9 3 3 
3292 
3 6 
2 2 3 
2 9 6 
1 0 
6 
1 
1 3 
1 
6 
1 
7 
1 4 
1 4 
2 1 
5 6 5 
2 0 
1 
2 1 
5 6 5 
5 3 6 
2 
4 4 
1 
1 2 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 
4 7 
1 7 
1 
2 3 7 
6 
1 
3 0 
1 0 9 
2 
1 4 7 
1 5 6 
3 0 3 
2 
? 
2 4 5 
2 4 5 
5 5 0 
2 3 5 0 
3 1 1 
2 3 9 
5 6 0 
235P 
2 9 0 0 
3 0 6 
1 3 1 1 
8 0 3 
2 3 
6 7 
3 
1 
4 
4 4 
3 1 
? 
1 
1 
1 4 0 
1 
1 * 9 
1 4 5 
7 9 4 
1 
1 
2 9 5 
2 4 4 3 
2 9 1 
4 
7 9 5 
2 4 4 3 
273R 
3 4 4 
4 0 1 
5 7 8 
1 
2 
1 
6 
1 1 3 
1 
3 
1 1 4 
1 1 7 
6 
6 
1 2 3 
1 3 2 4 
1 2 3 
1 2 3 
1 3 2 4 
1 4 4 7 
3 7 
1 
3 1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
6 
2 3 
2 9 5 
3 
' 9 
4 
7 
6 
8 7 
! 
1 9 1 
1 5 7 
3 4 3 
2 
1 
3 
7 9 8 
6 
3 0 4 
6 5 5 
1 3 3 6 
3 5 2 
3 0 1 
6 5 3 
1 3 3 4 
1989 
5 7 
3 5 7 
1272 
3 0 
4 7 
3 
6 
9 1 
1 7 
5 
4 
1 4 
1 0 
2 
2 6 
l 
2 
1 
1 
1 3 6 
4 9 
2 34 
1 
1 
1 0 
1 0 
2 45 
1 7 1 6 
2 32 
1 3 
2 4 5 
1715 
1 9 6 1 
1 3 1 
1 5 0 
3 3 9 
7 
9 0 
9 
4 1 
9 9 
4 1 
1 4 0 
1 4 0 
5 9 2 
1 4 0 
1 4 0 
5 9 2 
7 3 2 
1 9 
1 7 
4 ? 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
2 4 
1 7 
1 
3 2 
1 
7 0 
1 2 
8 4 
1 0 4 
1 8 8 
1 2 
1 2 
2 0 0 
8 3 2 
2 0 0 
2 0 0 
8 8 2 
1082 
2 9 7 
8 4 4 
7 0 6 
5 1 
1 1 2 
1 2 
5 2 
1 2 5 
3 0 
2 
1 
1 
1 
2 2 8 
1 
4 
3 4 3 
2 3 6 
5 7 9 
5 7 9 
189Θ 
5 7 9 
5 7 9 
1398 
2 4 7 7 
1 2 6 
6 3 
1 6 4 
3 4 
3 
2 
Β 
2 
2 2 
3 2 4 
3 7 
3 2 * 
3 6 1 
3 6 1 
3 8 7 
3 5 1 
3 6 1 
3 9 7 
7 * 9 
3 
2 
2 
5 4 
ITALIA 
3 
1 0 6 
4 
1 
ι 
Β 
7 8 
3 
1 
1 4 0 
8 8 
2 2 8 
3 
3 
1 
1 
2 3 2 
6 4 1 
2 3 2 
2 3 2 
6 * 1 
873 
1 6 0 
4 1 7 
7 0 
4 5 8 
6 9 
9 
3 
3 3 
5 
1 
1 
7 
6 4 
1 
2 
1 
1 1 9 
7 0 
1 Β 9 
7 
7 
1 9 6 
1 1 0 5 
1 8 9 
7 
1 9 6 
1 105 
1 3 0 1 
1 3 
2 
2 1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 6 
3 
3 
3 6 
3 9 
4 
2 8 
1 6 
1 
7 
453 
Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR - IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TUNISIE 
FTATSUNIS 
JAPnN 
AFLF 
AUT.rL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FXTRA CEF 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
HONOE 
482199 FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS 
ALLFH.FFD 
ITALIE 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NOPVEr.r 
SUEDE 
F INLANPE 
DANEHARK 
SU!SSF 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURPIM E 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
BULGAR!E 
.ALGFRIE 
.HAURITAN 
R.AFR.SUP 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
INDES ncc 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
T!HOP,HAC 
CHINE,R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSF 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELF 
AUT.rL. 1 
CLASSF 1 
FAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
AUT.TT EPS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
490100 FRANCF 
BELG.-LUX 
"AYS-BAS 
ALLFH.FED 
1 TAL! E 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NO°VEGF 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TIIROIIIE 
EUROPE NO 
(J.P.S.S. 
ALL.H.E ST POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARI F 
HAROC 
.ALGERIE 
TUN!SIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.CONGOLFn 
KENYA 
.HADAGASC 
P.AF9.SUD 
FTATSUNIS CANADA 
HEX!OUF 
E W G - C E E 
7 
5 7 
7 
59 
69 
66 
59 
59 
61 
1?' 
6896 7740 
70649 
'4009 4477 
7618 
1 
1? 
1 390 ?5"5 303 
7187 
769 
6'6 
10 
66 
I?' 
1 
1860 
12 
81 
1 
', 1 
1 
3353 
146 
7 
1 
1 
4 
1 
7 
1 
376 
6 
1 
16495 
6444 I9939 
1 
16 
1? 
195 9 
? 
I960 
219 14 
63698 
19363 
1931 
2 1744 
53426 
35342 
6339 
7440 
7739 
3402 
13926 
2042 
9 
6 
2' 
165 
8 
212 
9497 
5973 
21 
I032 
550 
9 
1 
973 
4 3 7 
506 
791 
59? 
359 
! 4 
1 7 
7 
7 
1 
1 45 26 
2 3 
Mengen 
F R A N C E 
7 
7 
7 
3 3 
9 
12 
299? 
5699 
1 3016 7977 
Ì'53 
339 500 
IO! 
137 
293 
33 
2 
16 
1 
1 
1 
691 
45 
7 
i 1 
2 
1 
61 
3 
! 
3106 
920 
4026 
1 
9 10 
1 
1 
2 
403B 
24473 
4016 
4 
4020 
24460 
29498 
6014 
1464 
1 318 
9990 
648 
9 
1 7 
3607 
64 
7 
370 
61 
1 
250 
8 5 
64 
166 7' 
197 
4 
1 
7 
7 
43 1 
13 
3 
1000 Kg — Quantités 
BELG.-
L U X E M B . 
20 
20 20 
1221 
9394 
2735 687 
234 
! 
3 13? 
76 
326 
36 
3! 
4 
430 
79 
63 
46 
74 
912 
764 
10 76 
309 
509 
1585 
13937 
1155 
4 3D 
1685 
13937 
15522 
5149 
3864 
323 
532 
1P9 
8 
1 
2 
460 
3 
2 
1 
3 
4 
700 
4 
N E D E R -
L A N D 
U 
11 
1 1 
100 
3904 
6932 
96 4O6 
74 
747 
12 
4P 
87 
16 
66 
1419 
!2 
7 i 
147 
17 
1 
1 
1 
1 
6 ) 
1 
1435 
311 
1746 
4 
4 
1434 
1 
1435 
3135 
U P 3 2 
1764 
1421 31B5 
11032 
14217 
473 
2006 
1466 
1242 695 
5 29 
1 
47 194 
16 
116 
10 
464 
9 
42 
7 
129 
1 
740 
7 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
47 
4 7 
47 
3 
', ' 47 
? 
50 
4917 
975 
5229 
777 
311 
17 
663 
106 8 
104 
66'5 
239 
264 
2 
2046 
36 
1 
147 
1 
9215 
2366 
11591 
2 
2 
11593 
11347 
U 5 7 1 
12 
11533 
11847 
73430 
396 
34? 
7391 
2C72 
«13 
6 
15 in 3 
160 3! 15 
5711 
1 
607 429 
3 
73 
431 
669 
558 
72 
7 
? 
7', 5 
2 
ITALIA 
2 
7 
2 
9 
25 9 
9 
25 
34 
348 
29 
433 
1326 
224 
273 
60 
13 
9 
75 
2 95 
2 
15', 
13 
4 
! 
386 
2 
25 
1 
927 
583 
1510 
1 
1 14 
14 
1525 
2304 
1357 
14 
1371 
2153 
36'5 
321 
78 
79 
296 
177 
1 
1 6 
1 
121 
44 
18 
187 8 9 
16 
2 
29 
2 
2 
2360 
1 
E W G - C E E 
1 
5 
^ 93 
102 
1 
1 
103 230 
103 
107 
230 
333 
2901 4455 
8 76 5 
15028 
2331 
2824 
1 
30 
720 
133 3 
153 
1393 
1196 
447 
1 3 
29 
79 
4 
362 
2 
19 
2 
! 1 1 
3751 
165 
15 
6 
1 
1 6 
1 
1 
4 
705 
1 
9 
1 
8458 
4932 
13390 
1 
1 
52 54 
389 
4 
393 13837 
33611 
13337 
419 
13756 
33530 
47367 
14R15 
13789 
13313 
6871 
18694 
6P91 
14 
1 3 
7P 
334 
21 
4B4 
24512 
847" 
32 
1452 
454 
26 
2 
6 
313 547 
422 
724 
629 
234 
8 
19 
1 
8 
' 7 
1 
3 
2 
14677 
1P9 
1 3 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
4 
13 
4 
17 
17 
46 
17 
17 
46 
63 
1565 
1544 
5300 
1506 
1017 
396 
3"6 
44 
67 
303 
27 
5 
7 
S 
1 
1 
916 
58 
9 
6 
1 
12 
3 
121 
5 
1 
2106 
1152 
3258 
1 
33 
34 
6 3 
9 
3301 
11023 
3275 
18 
3293 
11015 
14316 
10160 
'915 
3045 
13868 
2006 
? 
24 
2 
17 
16113 
123 
7 
650 
83 
2 
2 
6 
240 
120 
64 
165 
63 
160 
18 
1 
3 
7 
2 
1343 
65 
1 2 
B E L G -
L U X E M B . 
1 
1 
1 
69 
1 
1 
69 
79 
369 
4098 
2147 
342 
269 
1 
3 191 
46 
97 
144 
17 
3 
100 
14 
111 
39 
86 
531 
285 
916 
114 
114 
1030 
7456 
930 
10P 
103P 
7456 
8486 
10537 
6814 
7B5 
665 
324 
13 
1 
5 
4 
1093 
U 
6 
1 
5 
1 
5 
! 
9 7 9 
16 
N E D E R -
L A N D 
78 
78 
78 
215 
2201 
5360 
U O 
791 
1 
31 
348 
6 
77 
141 
28 
1 
28 
259 
2 
3 
307 
U 
2 
1 
1 1 
3 
116 l 2 
1416 
470 
18 86 
10 
l n 264 
1 
265 
2161 
7886 
1899 
262 
2161 
7886 
10047 
1499 
3042 
2169 
1441 
1815 
1 
31 48 
7 
76 
33a 
29 
1 
103 
10 
407 
23 
41 
24 
43 
3 
] 
3028 
9 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
56 
55 
56 
5 
56 
66 
5 
61 
1609 
665 
2865 
423 
370 
29 
218 
593 
52 
1641 
462 
203 
3 
1 
1993 
54 
1 
339 
1 
34B7 
2*70 
5957 
2 
? 
1 
1 
5960 
5*62 
593D 
30 
5 960 
5*62 
11472 
1086 
460 
3420 
2720 
1380 
1 
1 ? 
34 276 
1 1 
384 6537 
8140 
8 
500 
276 
23 
73 
331 
487 
540 
24 
8 
7 
2707 
1 6 
1 
ITALIA 
1 
1 
23 
5 
28 
l 
1 
29 
32 
29 
29 
32 
61 
308 
24 
158 
1221 
377 
8? 
40 
U 
11 
136 
172 
1 
72 
2 
7 
1 
1 
4 2 * 
3 
5 
1 
43 
1 
818 
555 
1373 
1 
7 
8 
4 
4 
1385 
1784 
1303 
9 
1312 
1711 
3096 
893 
127 
164 
872 
566 
2 
31 
1 
4 
431 
177 
16 
193 
80 
1 5 
3 
25 
2 
17 
6179 
3 
454 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
CUBA 
.HARTINIO .CURACAO 
GUYANE BR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINF 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.NRO 
HALAYSIA 
CHINF.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIEPS 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
490200 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IPLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUN!SIE 
EGYPTE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
CDLOHBIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SFOU 
INDE 
CHINE,R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDF 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
C E E 
HONOE 
490300 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUFDE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
2 
7 
4 2 
4 
n 16 
347 
1 
3 
1 
97 
17797 
66P9 
24406 
3 
2 
B3 
83 
.3161 
16 
31 76 
2?67Ô 
3B910 
25855 
18DP 
27656 
97 
38898 
66562 
1B731 
41235 
11204 
1803B 
34612 
4734 
2 
10 
8' 
9 
182 
3290 
389 
4 
309 
2? 
225 
12? 
2 
37 
3 
33 
1 
89 
2 
26 
2368 
10 
1 
1 
2 
l 
16 
13 
1 
1 
2 
27 
7 
96 9 3 
3091 
11794 
68 
7? 
160 
76 
7 
77 
12021 
174255 
11526 
61 
11586 
123820 
135341 
43 
190 
691 
64 
3 3'. 
6 
34 
Mengeo 
F R A N C E 
! 
1 
1 
7 
7 
76 
3 
5? 
6232 
929 
7161 
3 
? 
46 
51 
749 
3 
75? 
7964 
1778? 
741? 
546 
7959 
17776 
25740 
36715 
242 
4207 
31277 
1680 
1 
4 
4 
1346 
15 
6 
301 
10 
31 
1 
33 
1 
88 
2 
5 
719 
3 
1 
1 
1 
12 
io 
21 
3085 
1060 
4115 
8.9 
33 
121 
65 
66 
4301 72570 
4164 
49 
4213 
72441 
76742 
113 
96 
15 
174 
1 
17 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
2 
9 
575 
325 
9,00 
2 
2 
7 
7 
909 
9969 
906 
3 
9P8 
996B 
10977 
16794 
9474 
4213 
736 
973 
2 
157 
31 
1 
1 
1 
248 
1063 
2 50 
1313 
1 
1 
1314 
31213 
1312 
1 1313 
31217 
32531 
36 
2 15 
13 
17 
N E D E R ­
L A N D 
2 
1 
103 
7 
986 
973 
1959 
6 
6 
650 
660 
2616 
5185 
2016 
599 
2615 
5185 
780" 
57B 
4474 
492 8 
806 
862 
1 
10 
14 
3 
63 
70 
8 
2 
1 
2 
62P 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1027 
630 
1657 
3 
β 
3 
3 
1666 
10736 
165" 
9 
1668 
10766 
12454 
62 
23 
Β 
3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
U 
1 
12 
74 
1 
1 
ι 
9626 
1675 
11301 
16 
16 
1705 
12 
1717 
13034 
5200 
12393 
633 
13026 
5192 
18226 
936 
27 
1305 
1793 
914 
4P 
6 
65 
1533 
146 
6 
224 
122 
6 
21 
653 
1 
1 
7 
1 
3 
1 
2693 
924 
362? 
33 
30 
6 
1 
7 
3659 
4497 
3312 
1 
3313 
4061 
7720 
3 
η 
749 
135 
7 
17 
ITALIA 
7 
10 
109 
97 
378 
2707 
3085 
13 
13 
50 
5,9 
3148 
774 
3129 
19 
3146 
97 
774 
4019 
423 
19 
133 
4690 
405 
24 
48 
164 
139 
12 
215 
1 
1 
650 
227 
1077 
1 
I 
1 
1 
1079 
5315 
1073 
1 
1079 
5315 
6394 
31 
3 
E W G ­ C E E 
3 
2 
1 
6 
1 
2 
1 
10 
1 
48 
IDI 
17 
2 
' 6 
74 
6 
469 
4 
9 
3 
! 604 
40052 
1723B 
57290 
10 
4 
265 
279 
2677 
26 
2993 
60472 
65774 
63569 
1861 
60439 
605 
66682 
127759 
10785 
25725 
7 091 
11239 
28368 
3484 
2 
17 
94 
4 
162 
2502 
536 
4 
426 
17 
94 
73 
6 
4 
46 
1 
10 
22 
1 
53 
7 
16 
1 
1 
2 
3541 
15 
1 
2 
5 
1 
22 
27 
1 
? 
3 
37 
1 
1 
1 
5800 
4719 
119! 8 
1 
53 
32 
136 
39 
3 
92 
11246 
91434 
10946 
74 
11020 
81203 
92454 
66 
204 
639 
99 
241 
! 1 
1 9 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
2 
2 
6 
1 
2 
1 
9 
1 
46 
61 
2 
2 
9 
56 
2 
1 
18292 
2714 
21006 
9 
7 
170 
182 
803 
U 
8! 4 
22002 
30004 
21320 
666 
21986 
1 
29988 
51991 
22396 
161 
2848 
23813 
1107 
1 
1 
5 
5 
687 
75 
4 
421 
13 
25 
2? 
1 
53 
2 
4 
1 
960 
9 
1 
2 
3 
15 
13 
26 
1884 
1433 
3314 
1 
53 
41 
95 
47 
47 
3456 
49272 
3361 
41 
3402 
49218 
52674 
U O 
85 
24 
119 
2 
10 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
5 
27 
1438 
99? 
243Õ 
1 
7 
8 
U 
u 2449 
18803 
2442 
5 
2447 
18801 
21250 
8990 
6046 
2585 
471 
308 
2 
94 
23 
1 
171 
427 
171 
598 
1 
1 
599 
1B093 
598 
1 
599 
18093 
18692 
47 
235 
26 
13 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
u 6 
! 
1 
145 
6 
1 
2336 
3305 
5641 
1 
29 
3" 
538 
638 
6209 
815? 
573? 
4 76 
6208 
8151 
14360 
546 
3267 
3260 
59* 
957 
1 
16 
24 
? 
67 
63 
21 
* 
1 
3 
10 
1 
1 
1093 
l 
7 
6 
! 2 
6 
1 
1 
1 
1150 
1110 
2260 
19 
19 
13 
13 
2291 
7568 
2267 
23 
2290 
7667 
9958 
70 
34 
5 
3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
22 
4 
1 
15 
5 
111 
4 
1 
2 
16759 
3659 
20418 
47 
47 
1463 
15 
1478 
21943 
7709 
21240 
680 
21920 
76B6 
29629 
373 
3B 
764 
1490 
776 
40 
2 
62 
1507 
307 
93 
78 
6 
21 
1 
12 
857 
5 
1 
a 
6 
2692 
1041 
3733 
21 
21 
28 
26 
37B2 
3336 
3605 
6 
3 6 U 
3155 
6947 
9 
23 
289 
104 
4 
8 
ITALIA 
2 
5 
5 
121 
604 
1227 
6568 
7795 
12 
12 
62 
62 
7869 
2056 
7835 
34 
7869 
604 
2056 
10529 
376 
24 
120 
2545 
33 6 
2* 
26 
151 
un 
1 
* 
1 
460 
2 
■ 3 
6*7 
*66 
1113 
2 
2 
3 
3 
1118 
3065 
1115 
3 
1118 
3065 
41Θ3 
1 
3D 
15 
1 
455 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
DANFHARK 
SUISSF AUTRICHF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC TRS CATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 9 0 4 0 0 FRANCF 
B F L G . ­ L UX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINF 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
TLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CIASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONOE 
4 9 0 5 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
LLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
4 9 0 5 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
! TAL IE 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUFDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
U . P . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNF 
T T H E r O S L . 
HONGRIE 
ROUHANIF 
.SENEGAL 
.CAHFROHN 
.HADAGASC 
EWG­CEE 
6 
7 
4 3 
3 
S 
1 8 
2 7 
3 
3 7 
2 2 
1 
1 0 8 
9 9 
1 4 1 
2 3 1 
3 2 
! 6 3 
3 1 4 
132? 
2 5 3 
5 6 
3 1 4 
1322 
1636 
5 
1 3 
3 
1 7 
3 
2 8 
3 
1 8 
2 2 
1 
3 
3 
4 
4 
1 9 
1 
2 
7 2 
2 0 
9 2 
7 
2 
1 4 
1 4 
1 0 8 
4 1 
n i 7 
1 0 3 
4 1 
1 4 0 
7 
1 
3 
3 1 
1 6 1 
1 
3 3 
8 
2 0 
5 
3 ' , 
5 
3 9 
7 9 
2 9 
6 7 
1 9 9 
3 9 
2 9 
6 7 
1 9 9 
2 6 6 
3 7 
1 0 
19 
2 3 5 
7 2 
9 6 
2 
1 7 
1 
2 5 6 
1 5 6 
9 
4 
! 
1 
1 
1 
Mengen 
FRANCE 
2 
1 
1 1 
5 1 
2 0 
6 3 
3 3 
8 3 
3 9 9 
3 3 
3 3 
3 9 3 
48 1 
1 2 
1 
4 
2 
9 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
1 4 
3 
1? 
2 
2 
1 
1 
2 0 
1 9 
1 9 
1 
' 0 
1 9 
3 9 
1 8 
3 0 
1 5 
1 
1 
1 6 
1 
1 6 
1 
1 
1 7 
9 4 
1 6 
1 
1 7 
9 5 
1 1 2 
1 
4 
1 0 0 
2 ' , 
5 
7 
4 3 
3 0 
! 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 5 
1 
1 
1 
1 5 
1 5 
1 6 
2 3 6 
1 
1 8 
1 6 
2 8 6 
3 0 1 
5 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
5 
1 
1 
6 
6 
6 
6 
5 
1 2 
2 
3 
9 
2 5 
3 
2 
3 
3 
2 
7 
5 
3 9 
3 
2 
5 
3 9 
4 4 
4 1 
3 
6 1 
7 
5 
1 5 
1 2 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
1 41 
2 
a 3 
3 7 
? 
1 
3 5 
4 65 
3 9 
4 104 
45 3 
1 
46 3 50 107 
93 5P7 
12 104 
38 ? 
5 0 107 
93 507 
143 6L4 
1 
2 
1 1 
1 
2 16 
3 
1 4 
1 19 
1 
2 
7 
4 
4 
1 3 
3 63 
1 3 
3 66 
7 10 
2 10 
5 76 
12 ? 
3 72 
2 4 
6 76 
12 3 
17 79 
1 
1 
6 
7 49 
1 
5 10 
5 
2 0 
4 
6 10 
4 
6 14 
2 5 
2 5 
31 14 
15 49 
6 14 
7 5 
31 14 15 49 
46 63 
10 1? 
7 ? 
6 
6 2 
13 23 
69 14 
1 1 
9 1 
1 
51 128 
12 51 
8 
4 
1 
1 
1 
ITALIA 
1 
a 
1 9 
8 
2 2 
1 
3 8 
3 9 
1 9 
1 9 
5 8 
3 9 
5 8 
5 6 
3 9 
9 7 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 4 
1 2 
4 
1 3 
1 
EWG­CEE 
1 ? 
9 
3 9 
1 
4 
1 0 
2 5 
4 
1 5 
1 6 
1 5 8 
8 9 
1 7 9 
2 6 8 
5 4 
5 4 
3 2 2 
1 2 3 9 
2 9 3 
7 9 
3 2 2 
1 2 3 9 
1 5 6 1 
2 2 
4 3 
9 
7 5 
U 
1 1 3 
1 
6 
8 0 
7 8 
6 
1 
2 
6 
I P 
1 3 
1 9 
6 9 
3 
6 
1 
2 B 6 
7 3 
3 5 9 
7 
7 
4 9 
4 9 
4 1 5 
1 6 0 
3 8 9 
2 6 
4 1 8 
1 6 0 
5 7 5 
2 1 
2 
4 
1 7 3 
6 1 5 
1 
1 
1 1 9 
2 
2 2 
1 1 
2 
1 4 
1 2 3 
1 6 
1 3 9 
3 3 
3 3 
1 7 2 
8 1 6 
1 3 9 
3 3 
1 7 2 
8 1 5 
9 8 7 
3 0 2 
4 2 
1 0 1 
4 9 4 
1 8 1 
3 6 4 
1 6 
1 5 
5 
7 1 0 
3 4 4 
3 
3 2 
1 
2 1 
6 
2 
4 
4 
1 
1 4 
1 
2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
6 
8 
7 7 
2 1 
8 5 
1 0 6 
1 0 6 
3 3 8 
1 0 6 
1 0 6 
3 3 8 
4 4 4 
4 0 
3 
2 8 
8 
4 6 
1 7 
4 
2 
2 
1 
1 
1 5 
3 
6 
6 7 
1 8 
8 5 
6 
6 
6 
6 
9 7 
7 9 
9 2 
5 
9 7 
7 9 
1 7 6 
9 1 
2 9 4 
5 6 
2 
1 
3 
5 6 
4 
6 0 
2 
2 
6 2 
3 8 6 
6 0 
2 
6 2 
3 B 5 
4 4 7 
4 
5 6 
1 4 4 
7 6 
1 9 
1 1 
1 6 4 
1 2 2 
1 4 
1 
2 
B E L G ­
L U X E M B 
1 
1 0 
1 
2 
1 
3 
1 0 
1 0 
1 3 
3 2 1 
3 
1 0 
1 3 
3 2 1 
3 3 4 
1 4 
3 
3 
5 
1 
1 
1 
Β 
6 
9 
1 5 
1 
1 
1 6 
2 0 
1 6 
1 6 
2 0 
3 6 
i e 
4 
5 3 
Θ5 
1 3 
2 
6 
1 5 
1 5 
6 
6 
2 1 
1 6 0 
1 6 
6 
2 1 
1 6 0 
l a i 
1 7 6 
7 3 
1 2 7 
1 9 
2 5 
1 
6 4 
3 2 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
8 
1 5 
1 
4 
1 
5 
2 3 
2 3 
2 8 
1 0 9 
1 3 
1 5 
2 8 
1 0 9 
1 3 7 
1 
3 
3 9 
7 
3 
3 
2 
1 0 
2 
1 2 
3 
3 
1 5 
4 3 
1 2 
3 
1 5 
4 3 
5 8 
3 
2 
2 5 
2 0 
1 
2 0 
1 4 
1 1 
1 
2 1 
1 
2 7 
7 5 
2 5 
4 7 
5 0 
2 2 
7 5 
4 7 
5 0 
9 7 
4 9 
2 8 
1 6 4 
2a 2 3 0 
6 
3 
9 9 
2 0 
3 
l 
5 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 0 
1 
3 7 
1 
* 
1 
4 2 
6 0 
4 4 
1 0 4 
4 
4 
1 0 Θ 
4 2 5 
1 0 4 
4 
1 0 8 
4 2 5 
5 3 3 
7 
3 
3 
5 4 
1 
8 
6 3 
6 5 
6 
8 
1 3 
1 8 
4 1 
1 
1 9 7 
4 1 
2 3 8 
1 
1 
3 9 
3 9 
2 7 8 
1 3 
2 6 0 
1 8 
2 7 8 
1 3 
2 9 1 
2 1 6 
1 
2 9 
1 0 
3 0 
1 0 
4 0 
4 0 
2 1 6 
4 0 
4 0 
2 1 6 
2 5 6 
5 5 
9 
2 2 
5 8 
6 0 
1 3 
1 
3 
3 1 8 
1 6 3 
3 2 
2 1 
2 
4 
3 
1 
ITALIA 
1 
* 1 7 
6 
3 8 
4 8 
5 0 
1 7 
1 7 
6 7 
4 6 
6 7 
6 7 
* 6 
1 1 3 
5 
1 
5 
3 
6 
3 
9 
9 
5 
9 
9 
5 
1 * 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
' 2 
4 
2 
2 
4 
6 
2 2 
1 
5 9 
2 0 
1 
7 5 
7 
456 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
RHODESIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
JAHAIQUE 
COLOHBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
4 9 0 6 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
4 9 0 7 1 0 B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 9 0 7 2 0 FRANCE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
.REUNION 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
4 9 0 7 9 1 B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
SUFDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
HAROC 
ARGENTINE 
EWG­CEE 
22 
4 2 ' 
30 
557 
1 
1 
7 
7 
565 
423 
553 
6 
564 
422 
987 
2 2 
5 
2 
12 
16 
16 
! ? 
7 
1 
i 
1 
20 
1 
3 7 
23 
56 
55 
58 
54 
54 
6 7 
112 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
? 
2 
2 
3 
4 
3 
12 
1 
Mengen 
FRANCE 
6 
135 
6 
141 
1 
1 
142 
130 
141 
141 
129 
271 
7 
5 
3 
3 
1 
? 
6 
6 
6 
12 
12 
io 12 
12 
10 
22 
7 
7 
7 
2 
3 
12 
1 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
2 
32 
2 
34 
34 
117 
34 
34 
117 
151 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
2 
2 
7 
9 
N E D E R ­
L A N D 
141 
1 4 1 
1 
1 
142 
97 
141 
1 
142 
97 
2 3 9 
2 
2 
7 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
5 
Β 
8 
9 
β 
8 
9 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
196 
16 
2 1 1 
6 
6 
217 
43 
212 
5 
217 
43 
2 60 
15 
1 
10 
5 
5 
2 
1 
5 
13 
5 
19 
13 
7 6 
18 
16 
26 
44 
I T A L I A 
7 
23 
7 
30 
30 
36 
30 
30 
36 
66 
2 
1 
1 
I 
5 
1 
3 
1 
5 
9 
6 
15 
15 
6 
14 
14 
5 
20 
1 
1 
1 
1 
! 1 
1 
EWG­CEE 
3 
68 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 4 4 7 
104 
1 5 5 1 
17 
a 25 
38 
38 
1 6 1 4 
1137 
1 5 6 2 
35 
1597 
1 1 2 0 
2 7 3 4 
862 
204 
28 
932 
30Θ 
2 0 9 
1 
115 
2 
4 
973 
13 
14 
1 
1 
1 
1 
1 1109 
2 
2 
1 
1 3 1 6 
1131 
2 4 4 7 
1 
1 
2 
2 
2 
2 4 5 1 
2 3 3 6 
2 4 4 8 
1 
2 4 4 9 
2 3 3 4 
4 7 8 5 
3 
1 
Β 
13 
32 
1 
12 
2 
33 
! 4 
4 7 
47 
25 
47 
47 
25 
77 
86 
3 
5 
81 
3 
7 
89 
7 
96 
3 
3 
9 9 
8 9 
9 6 
96 
86 
185 
14 
2 170 
41 
1 
7 
2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
15 
1 
306 
16 
322 
17 
17 
339 
297 
322 
322 
2 8 0 
6 1 9 
34 
9 
4 2 7 
118 
86 
6 
3 
316 
10 
1 
1 685 
1 
4 1 1 
696 
1107 
1 
1 
I 
1 
1109 
589 
1107 
1 
1108 
586 
1697 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
12 
2 ? 
12 
14 
6 
61 
3 
7 
36 
7 
93 
3 7 
9 6 
? 
9 3 
93 
96 
14 
2 170 
41 
1 
2 7 
6 E L G ­
L U X E M B . 
3 
12? 
8 
130 
1 
1 
1 3 1 
345 
130 
1 
1 3 1 
345 
476 
8 
4 
13 
1 
8 
6 
18 
14 
18 
32 
3 7 
26 
32 
32 
26 
56 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
86 
3 
3 
3 
3 
B6 
3 
3 
36 
B9 
N E D E R ­
L A N D 
|ahr­ 1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
1 28 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 6 1 555 
2 61 
3 6 3 616 
8 
8 
6 31 
6 31 
3 6 9 655 
269 144 
363 6 2 7 
6 28 
369 655 
269 144 
6 3 8 799 
I * 533 
8 4 
14 
29 
12 177 
40 36 
2 89 
2 
1 
1 538 
13 
2 2 
1 
6 1 55 
1 1 
1 
43 677 
66 60 
109 737 
109 737 
63 728 
109 737 
109 737 
63 72B 
172 1465 
3 
7 
13 
12 
1 
13 
13 
26 
? 6 
10 
26 
26 
10 
36 
I TAL IA 
16 
1 
1 0 3 
17 
120 
120 
8 2 
120 
120 
82 
202 
3 0 7 
1 5 8 
1 
4 6 3 
39 
1 
13 
n a 
1 
1 
290 
1 
1 7 1 
7 9 1 
4 6 2 
1 
1 
1 
1 
4 6 * 
9 3 0 
* 6 3 
* 6 3 
9 2 9 
1 3 9 3 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
457 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
49D799 
4 9 0 8 1 0 
4 9 0 8 9 0 
4 9 0 9 0 0 
U r s p r u n g 
Origine 
AELE 
CLASSE 1 
T IERS C l ? 
CLASSE 7 EXTRA CEF 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CEF 
CFE+ASSOC TRS GATT 
TOT.TT E RS 
r ■ E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I TAL Τ E R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUT SSE 
AUTRICHE A L L . H . E S T 
FTATSUNIS CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E HONDE 
FRANCE 
BEI G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE FSPAGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSF 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN ISRAEL INDE 
EWG­CEE 
1 2 
1 ' 
1 
! 1 3 
3 
1 2 
1 
1 3 
3 
16 
1 3 
1 
1 4 
8 
1 2 
3 
' ï 3 
1 
6 
! 0 
1 0 
1 9 
1 9 
4 7 
1 9 
1 9 
4 7 
6 6 
3 5 
1 3 
3 3 
1 2 3 
2 0 
5 1 
1 
3 
6 3 
1 
3 1 
1 1 3 
3 1 
1 4 9 
1 
1 
150 2 8 9 
1 4 9 
1 
150 2 8 9 
4 3 9 
2 
2 6 
a 1 4 
2 3 
3 6 
2 
', 1 
4 
1 
3 
4 P 
P 
4 B 
1 
1 49 
7 3 
4 9 
4 9 
7 3 
1 2 2 
1 5 6 
9 7 
6 0 
1136 
3 9 1 
1 8 3 
2 
! 5 4 
6 4 
9 5 
1 ! 2 8 
1 
2 6 
1 
Meogen 
FRANCE 
!' ! 2 
1 
! 1 3 
3 
1 2 
1 
1 3 
3 
1 6 
1 2 
1 
1 
1 
1 7 
2 
1 2 
2 
2 
1 2 
1 4 
5 
4 3 
5 0 
6 
1 6 
2 
3 
2 7 
2 6 
2 ? 
5 3 
5 3 
1 0 4 
5 3 
5 3 
1 0 4 
1 5 7 
2 ! 
2 
1 0 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
3 3 
2 2 
2 2 
3 3 
5 5 
4 4 
9 
6 2 3 
2 2 ' . 
7 8 
1 
18 
7 ' . 
1 4 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
a 3 
3 
1 
! 
4 
1 
5 
5 
U 
8 
5 
U 
1 6 
2 6 
1 3 
1 4 
1 
6 
1 
6 
1 
1 2 
1 
1 3 
1 3 
5 4 
1 3 
1 3 
5 4 
6 7 
7 
6 
1 0 
3 
2 
3 
? 
5 
5 
2 3 
5 
5 
2 3 
2 8 
9 3 
3 9 
1 1 4 
5 9 
1 0 
7 
3 
2 8 
1 
N E D E R ­
L A N D 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
3 
6 
1 8 
4 
9 
3 
1 
1 
1 2 
1 
1 3 
1 
1 14 
3 1 
1 3 
1 
14 
3 1 
4 5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
2 1 
2 9 
3 6 3 
4 6 
4 2 
3 
7 
1 
I B 
1 
2 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
1 
5 
! 1 
3 
ι 
3 
1 
3 
7 
1 0 
1 0 
1 0 
i n 
1 0 
1 0 
2 3 
5 
7 
2 4 
9 
1 4 
1 
4 6 
2 
6 1 
2 
6 3 
6 3 
4 5 
4 3 
6 3 
4 5 
1 0 6 
2 
1 
2 
3 
6 
6 
6 
2 
6 
6 
2 
8 
3 3 
η 
u 
6 2 
6 1 
1 
1 
4 3 
3 3 
9 3 
1 
7 
ITALIA 
9 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
9 
η 
1 
8 
4 6 
7 
7 
7 
7 
5 5 
7 
7 
5 5 
6 2 
2 
4 
1 
5 
Β 
1 
1 
4 
1 
9 
5 
1 ' . 
1 
1 15 
1 2 
1 5 
1 5 
1 2 
2 7 
9 
1 
1 
3 1 
2 
1 
3 
1 
1 
7 
EWG­CEE 
2 1 2 
2 1 2 
4 
4 
2 1 6 
1 6 
2 1 4 
2 
2 1 6 
1 6 
2 3 2 
2 4 
1 
5 7 
2 4 
5 9 
2 1 
4 
1 
2 4 
3 
1 
1 3 
1 
1 
3 5 
3 9 
7 4 
7 4 
1 6 5 
7 4 
7 4 
1 6 5 
2 3 9 
2 4 5 
1 9 9 
74 0 
1 0 9 8 
1 9 0 
4 6 1 
6 
1 1 5 
6 8 5 
1 
4 0 3 
2 8 
1 2 6 7 
4 3 6 
1703 
1 
1 7 0 4 
2 4 7 2 
1703 
1 
1 7 0 4 2 4 7 2 4 1 7 6 
2 4 
3 1 4 
4 5 
7 6 
1 5 6 
5 6 4 
2 
U 
7 
3 1 
4 
3 1 
5 
3 
6 1 5 
3 8 
6 5 3 
5 5 658 
6 1 5 
6 5 8 
6 5 Β 
6 1 6 
1 2 7 3 
7 2 3 
3 1 6 
2 1 5 
1 9 1 9 
1 3 7 7 
3 9 4 
6 
1 
6 
7 0 
4 3 9 
1 4 4 
4 
373 
3 
1 
1 
9 9 
1 
1 
3 
2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 1 2 
2 1 2 
4 
4 
2 1 6 
1 6 
2 1 4 
2 
2 1 6 
1 6 
2 3 2 
1 
1 
5 8 
3 
2 
3 
2 
5 
5 
6 0 
5 
5 
6 0 
6 5 
8 0 
3 9 3 
4 8 9 
8 6 
1 2 1 
1 
7 7 
9 7 
3 5 1 
2 9 6 
3 5 1 
6 4 7 
6 4 7 
1 0 5 3 
6 4 7 
6 4 7 
1 0 5 3 1 7 0 0 
2 6 7 
1 
1 4 
1 0 5 
3 5 ? 
6 
3 5 7 
6 
3 6 3 
3 6 3 
3 8 7 
3 6 3 
3 6 3 
3 8 7 
7 5 0 
1 8 2 
3 5 
7 5 6 
B 7 0 
1 3 8 
2 
1 
2 
1 
8 4 
3 
1 
2 2 0 2 
6 4 
1 
2 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
4 7 
9 
1 
1 5 
1 
6 
1 
4 
1 
2 3 
5 
? 8 
2B 
5 8 
2 8 
2 Θ 
6 8 
8 6 
1 7 3 
6 1 
1 2 4 
9 
2 9 
2 2 
7 4 
1 4 
2 7 
1 2 5 
4 1 
1 6 6 
1 6 6 
3 6 7 
1 6 6 
1 6 6 
3 8 7 
5 3 3 
9 
2 4 
2 B 
3 3 
4 4 
1 
1 
5 
2 
4 5 
8 
5 3 
5 3 
9 4 
5 3 
5 3 
9 4 
1 4 7 
4 0 5 
1 3 1 
2 9 6 
1 6 7 
3 5 
1 
8 
1 4 
3 
7 6 
1 
3 
N E D E R ­
L A N D 
1 4 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 4 
3 
3 
1 4 
1 7 
1 4 
4 5 
1 * 8 
2 7 
4 9 
1 
7 
3 9 
1 
1 8 
9 6 
1 8 
1 1 4 
1 
1 1 5 
2 3 * 
1 1 4 
1 
115 2 34 3 4 9 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
ι 9 
1 0 
7 0 
9 8 
7 6 4 
1 4 0 
1 0 9 
1 3 
1 9 
3 
4 8 
ι 1 
6 
1 
! 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 
1 
9 
3 
3 
2 4 
1 
5 
1 
7 
3 0 
3 7 
3 7 
1 6 
3 7 
3 7 
1 6 
5 3 
4 4 
7 3 
1 9 9 
6 8 
2 2 1 
4 
2 
4 7 5 
1 8 
1 
7 0 2 
1 9 
7 2 1 
7 2 1 
3 8 4 
7 2 1 
7 2 1 
3 8 4 
1105 
3 
1 0 
1 3 
6 
1 1 
3 
2 4 
4 4 
4 4 
4 4 
2 6 
4 4 
4 4 
7 6 
7 0 
1 7 3 
3 4 
4 6 
2 0 0 
1 0 2 
4 
2 
4 0 
3 1 0 
1 3 1 
3 
2 6 
1 
1 
ITALIA 
1 7 
1 
1 
1 
1 
1 7 
1 
1 
1 7 
1 8 
1 * 
1 
8 2 
3 3 7 
* 1 
7 
7 
* 8 
7 
5 5 
5 5 
* 3 * 
5 5 
5 5 
* 3 * 
4 8 9 
1 2 
* 6 
1 0 
3 1 
1 5 7 
2 
* 6 
3 
2 0 
5 
1 6 9 
2 3 
192 
■ 5 5 
1 9 7 9 9 
1 9 7 
1 9 7 
9 9 
2 9 6 
7 5 
2 
3 
1 0 * 
1 0 
1 
8 
1 2 * 3 26 
1 
458 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS C.L2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
* 9 1 0 0 n FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
HAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
« 9 1 1 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
4 9 1 1 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
EWG­CEE 
1 0 1 
3 9 6 
2 5 6 
5 5 4 
1 
! 1 
1 
6 5 6 
1836 
6 5 3 
3 
6 5 6 
1836 
249? 
1 3 ? 
1 0 3 
2 1 6 
6 2 0 
1 6 6 
3 5 
3 
2 7 
4 6 
6 0 4 
5 3 
6 
3 
9 0 
2 
1 
4 
5 3 
5 
7 6 8 
1 5 2 
9 2 0 
1 5 
1 5 
2 
7 
9 3 7 
1229 
9 3 3 
4 
9 3 7 
1229 
2 1 6 6 
7 2 
6 
2 3 
5 0 
1 7 
5 
2 
6 
6 0 
5 
6 
6 
7 7 
6 
8 3 
6 
6 
8 9 
1 7 3 
B 3 
6 
8 9 
1 7 3 
26.2 
2279 
2 6 7 1 
9 3 5 4 
2 1 0 8 4 
9539 
1582 
in 4 1 
3 7 3 
1 9 
3 4 9 
1 8 4 6 
2 6 6 
1 6 
1 2 7 
7 
1 1 
6 
2 
4 4 
2 
1 6 
Mengen 
FRANCE 
3 3 
9 6 
1 2 3 
2 1 9 
2 1 9 
9 0 0 
2 1 3 
I 
2 1 9 
9 0 0 
1119 
6 6 
4 4 
2 4 6 
9 1 
1 1 
2 
8 
1 6 8 
? 
3 
1 
1 
1 
3 2 
1 
7 
12" 
2 
1 8 8 
4 8 
2 3 6 
7 
7 
2 4 3 
4 4 7 
2 4 1 
2 
2 4 3 
4 4 7 
6 9 0 
1 6 
3 
2 
1 
6 
6 
6 
1 6 
6 
6 
1 6 
2 2 
1479 
4 1 4 9 
1 3 0 8 9 
2 7 2 7 
4 9 9 
5 
7 
1 2 1 
1 0 
7 6 
7 4 3 
3 0 
1 5 
5 5 
5 
9 
5 
1 
1 0 
1 
4 
Tab. I 
1000 Kg Quantités 
1 
BELG.­
L U X E M B . 
2 0 
2 9 
4 9 
4 9 
3 0 5 
4 9 
4 9 
3 0 5 
3 5 4 
3 4 
9 6 
1 1 4 
2 7 
2 
3 
4 
5 4 
1 
1 
1 3 
4 
6 3 
1 8 
8 1 
1 
1 
8 2 
2 7 1 
8 1 
1 
8 2 
2 7 1 
3 5 3 
3 
5 
1 
9 
9 
9 
7 5 3 
3 2 7 6 
162Π 
2 2 6 
2 4 1 
1 
5 8 
3 
3 6 
1 6 9 
9 
1 
1 2 
1 
6 
7 
N E D E R ­
L A N D 
7 
5 3 
2 7 
8 0 
1 
1 
! 1 
9 2 
4 6 4 
B l 
1 
8 2 
4 6 4 
5 4 6 
2 1 
2n 
1 7 ? 
1 5 
1 2 
1 
5 
3 
7 4 
2 
1 
1 
7 
1 
7 
1 
9 7 
1 6 
1 1 3 
2 
2 
1 1 5 
2 2 6 
1 1 5 
1 1 5 
2 2 8 
3 4 3 
4 8 
3 7 
6 
1 
6 
1 9 
6 
2 
2 5 
2 
2 7 
6 
6 
3 3 
9 0 
2 7 
6 
3 3 
OD 
1 2 3 
8 5 2 
7 9 9 
5 3 3 4 
2 5 3 
3 5 9 
6 
1 4 
8 2 
4 
9 1 
1 6 5 
1 8 
1 3 
2 5 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 6 
2 7 1 
6 7 
2 8 8 
2 8 8 
1 7 5 
7 8 7 
1 
2 B B 
1 2 5 
4 1 3 
6 1 
1 3 
6 3 
2 5 
5 
1 
1 4 
3 3 
2 2 5 
1 3 
1 
1 
1 5 
2 0 
2 
2 9 6 
3 5 
3 3 1 
3 
3 
1 
1 
3 3 5 
1 6 7 
3 3 5 
3 3 5 
1 6 7 
6 0 2 
7 2 
9 
1 1 
1 
1 7 
4 
4 
2 2 
4 
2 6 
2 6 
4 2 
2 6 
2 6 
4 2 
6 6 
3 4 5 
3 2 7 
1767 
6 3 3 3 
2 6 5 
1 8 
6 8 
1 
1 2 3 
5 7 4 
1 8 6 
2 5 
1 
5 
ITALIA 
3 
β 
1 0 
1 3 
1 6 
4 2 
1 3 
1 8 
4 2 
6 0 
1 6 
4 
8 
8 8 
5 
! 3 
1 
8 3 
3 1 
1 
1 
2 3 
1 
2 
I O 
1 2 4 
3 8 
1 5 9 
3 
3 
1 6 2 
1 1 6 
1 6 1 
1 
1 6 2 
1 1 6 
2 7 8 
2 
6 
e 
2 
2 2 
2 4 
2 4 
2 4 
1 6 
2 4 
2 4 
1 6 
4 0 
3 2 9 
6 6 
1 7 2 
1041 
2 1 8 
! 4 4 
1 
2 3 
1 9 5 
2 3 
2 2 
2 
2 
3 
3 
EWG­CEE 
6 3 3 
3 
1058 
1115 
2 1 7 3 
9 
9 
2 
2 
2 1 8 4 
4 5 5 3 
2 1 7 3 
8 
2 1 6 1 
4 5 5 0 
6 73 4 
2 5 8 
1 3 4 
3 7 3 
1194 
2 3 5 
7 0 
6 
4 5 
1 
9 0 
Θ 8 4 
7 2 
e 1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 9 9 
1 
1 
1 
1 
4 
7 2 
1 1 
1 
1 1 6 6 
2 8 6 
1*52 
2 1 
2 1 
4 
4 
1 4 7 7 
2 1 9 5 
1 4 7 3 
3 
1 4 7 6 
2 1 9 4 
3 6 7 1 
1 0 4 
6 
5 8 
6 Θ 
2 6 
1 0 
2 
7 
1 0 1 
1 0 
3 
a 
1 3 0 
a 1 3 8 
3 
7 
1 4 1 
2 6 2 
1 3 6 
3 
1 4 1 
2 6 2 
4 0 3 
3 8 7 8 
4 9 7 6 
1 1 4 7 9 
2 5 2 0 2 
9 1 5 6 
3 05 3 
3 
1 3 
6 1 
8 4 3 
3 6 
6 9 7 
3 6 8 3 
7 0 9 
3 1 
3 0 1 
1 1 
1 0 
1 2 
4 
7 8 
1 0 
3 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 1 9 
2 3 0 
5 0 B 
7 3 8 
2 
2 
7 4 0 
1 8 * 5 
7 3 6 
2 
7 3 8 
1 8 4 3 
2 5 8 3 
8 5 
ΘΒ 
4 9 2 
1 3 3 
2 8 
4 
1 
1 1 
2 5 6 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
7 3 
1 
1 
2 
2 7 
5 
3 0 3 
1 0 5 
4 0 8 
1 1 
U 
2 
2 
4 2 1 
7 9 8 
4 1 8 
3 
4 2 1 
7 9 8 
1219 
3 4 
1 
1 
3 
I t 6 
2 0 
2 0 
2 0 
3 6 
2 0 
2 0 
3 6 
5 6 
2B47 
4 7 6 6 
1 5 8 7 5 
4 2 6 2 
H I B 
2 
9 
1 6 
3 5 5 
2 * 
1 7 2 
1 6 4 6 
1 3 0 
2 9 
1 3 1 
9 
7 
1 2 
3 
3 6 
4 
9 
BELG.­
LUXEMEL 
1 
6 1 
8 1 
1 4 2 
1 4 2 
9 9 9 
1 4 1 
1 4 1 
9 9 8 
1 1 4 0 
6 2 
1 7 0 
2 4 3 
3 1 
8 
1 
3 
4 
7 7 
1 
I 
3 1 
6 
1 
9 1 
3 8 
1 2 9 
1 
1 
1 3 0 
5 0 6 
1 3 0 
1 3 0 
5 0 6 
6 3 6 
1 
9 
1 4 
1 
2 5 
2 5 
2 5 
1 * 1 2 
3 7 3 1 
2 3 3 9 
5 37 
* 0 6 
1 
7 
1 1 2 
4 
5 8 
3 2 9 
1 7 
1 
2 4 
1 
1 
9 
4 
N E D E R ­
L A N D 
4 4 
1 
1 4 4 
9 7 
2 4 1 
3 
3 
2 
2 
2 46 
1 0 7 2 
2 4 5 
1 
2 4 6 
1072 
1318 
3 3 
3 1 
3 1 5 
2 2 
1 8 
1 
8 
4 
1 1 2 
4 
2 
2 
2 5 
1 
1 0 
2 
1 4 7 
3 9 
1 8 6 
3 
3 
1 8 9 
4 0 1 
1 8 9 
1 8 9 
4 0 1 
5 90 
4 9 
4 1 
8 
3 
7 
3 6 
3 
3 
4 6 
3 
4 9 
3 
3 
5 ? 
9 8 
4 9 
3 
5 2 
9 8 
1 5 0 
9 7 1 
1 2 6 1 
5 4 9 6 4 5 9 
6 9 9 
4 
2 2 
1 6 3 
7 
1 7 9 
3 0 3 
4 8 
1 
2 3 
1 
2 8 
1 
4 
|ahr­1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 5 2 
2 
5 8 5 
3 8 5 
9 7 0 
4 
4 
9 7 4 
4 5 3 
9 6 9 
5 
9 7 4 
4 5 3 
1*27 
1 3 5 
lèi 
4 9 
1 0 
2 
2 5 
6 9 
3 2 2 
3 5 
1 
1 
1 
3 9 
2 0 
3 
4 6 3 
6 0 
5 2 3 
4 
4 
1 
1 
5 2 3 
3 0 5 
5 2 7 
5 2 7 
3 0 * 
8 3 2 
5 1 
2 
1 * 
1 6 
3 
1 9 
* 
5 
2 6 
5 
3 1 
3 1 
8 3 
3 1 
8 3 
U * 
8 1 3 
7 3 7 
2 6 2 3 
3898 
4 5 * 
1 1 
1 3 8 
2 3 2 
1056 
* 7 1 
8 9 
* 5 
ITALIA 
1 7 
3 B 
** 8 2 
8 2 
1 8 * 
8 2 
8 2 
1 8 4 
2 6 6 
2 8 
3 
1 0 
1 4 4 
9 
1 
5 
2 
1 1 7 
2 8 
1 
1 
1 
3 1 
1 
2 
9 
1 
1 6 2 
** 2 0 6 
2 
2 
1 
1 
2 0 9 
1 8 5 
2 0 9 
2 0 9 
1 8 5 
3 9 * 
3 
* 1 
1 2 
i 
3 5 
3 8 
3 8 
3 8 
2 0 
3 8 
lo 
5 8 
6 8 2 
1 3 1 
3 5 9 
1 * 9 2 
3 7 6 
5 
7 5 
1 
5 6 
3 4 9 
4 3 
3 * 
1 
2 
5 
1 
9 
459 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
HONGRIE 
ROUHANIF 
A F R . N . E S P MAROC 
.ALGERI E 
T U N ! S I F 
.NTPFR 
.SENFGAI. 
. C . I V O ! R E 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
Η Ε Χ Π Ι Ι Ε 
VENEZUELA 
BRFSIL 
L I B A N 
IRAN 
ISPAEL 
PAKISTAN 
INDF 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 9 9 7 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
FGYPTF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUF 
.CURACAO 
ARGENTINF 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
C H I N E , P . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CIASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONOE 
5 0 0 1 0 0 FRANCF 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
BULGARIE 
L I B A N 
SYRIE 
INDONESIF 
EWG­CEE 
, 
1 
! 16 
6 
1 
2 
2 
22 
1219 
36 
16 
1 
7 
12 
! 8 
2 
13 
251 
6 
10 
4 4 7 3 
1718 
6 1 9 1 
2 
5 
72 
79 
67 
13 
80 
6 3 5 0 
4 4 9 5 1 
6 2 1 3 
113 
6 3 2 6 
449 2 7 
5 1 2 7 7 
26 
8 
63 
3 
64 
2 
3 
1 
6 
13 
3 
13 
24 
14 
1 
1 
1 
1 
29 
7 
9 
4 
1 
91 
44 
135 
11 
11 
42 
6 
46 
192 
108 
146 
46 
192 
105 
7 9 7 
7 
2 
54 
6 9 
242 
539 
30 
32 
1 
14 
6 
Mengen 
FRANCE 
13 
6 
1 
2 
1 
7 
4 ' 3 
20 
14 
I 
6 
6 
1 
3 
2 
9 
82 
7 
4 
1 4 9 1 
6 2 6 
2 1 1 7 
7 
5 
52 
59 
16 
9 
25 
2 2 0 1 
2 1 4 6 6 
2 1 1 7 
62 
2 1 7 9 
2 1 4 4 4 
2 3 6 4 5 
1000 Kg 
LUXEMB. LAND 
Quantités 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
LUXEMB LAND 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
515 
242 
757 
3 
3 
in 
10 
77n 
5875 
763 
7 
770 
5875 
6645 
4 
1 
27 
1 
11 
23 
1 
a 
22? 
7 
4 
3? 
1 
1 
729 
297 
1026 
27 
4 
31 
1065 
7238 
1029 
36 
1065 
7238 
8303 
1 
6 
12 
3 
1 
13 
1 
1 
28 
18 
46 
10 
io 26 
4 
30 
36 
17 
54 
32 
86 
17 
103 
63 
26 
89 
1 
1 
16 
16 
106 
63 
99 
14 
106 
88 
194 
5 
239 
1 
2 
145 
4 
1234 
346 
1580 
1 590 
8762 
1599 
1 
1590 
8762 
10352 
594 
207 
711 
7 
724 
1610 
716 
7 
722 
160B 
2332 
2 
2 
54 
69 
242 
639 
30 
32 
1 
14 
5 
2 
1 
27 
10 
3 
1 
1 
5 
4 
35 
4530 
206 
53 
1 
4 
12 
2 
19 
2 
19 
5 
1 
1 
35 
664 
13 
15 
9077 
5836 
14913 
7 
10 
165 
193 
129 
35 
164 
15260 
54730 
14985 
236 
15271 
54691 
69951 
161 
42 
2 
500 
58 
267 
2 
18 
28 
6 
43 
86 
29 
4 
25 
1 
3 
45 
109 
8 
? 
2 
140 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
12 
2 
4 
5 
476 
197 
672 
1 
33 
34 
175 
6 
182 
888 
767 
709 
175 
884 
763 
1651 
7 
7 
786 
789 
1313 
1663 
89 
86 
3 
7? 
17 
23 
10 
1 
5 
7 
13 
2086 
51 
48 
* 
10 
1 
a * 
ι 
28 
274 
4 
3466 
2625 
6091 
6 
10 
119 
135 
52 
28 
80 
6306 
27785 
6109 
162 
6271 
27750 
3*056 
558 
8 
1 
939 
653 
1583 
14 
14 
1604 
8019 
1592 
12 
1604 
8019 
9623 
2 
17 
1 
33 
1 
2 
11 
7* 
27 
101 
13 
13 
36 
5 
*0 
15* 
71 
111 
*2 
153 
70 
2 24 
17 
579 
22 
2 
6 
72 
3 
1 
1415 
726 
21*1 
19 
19 
35 
6 
41 
2201 
8188 
2156 
4* 
2200 
8187 
10388 
U * 
42 
483 
5* 
198 
2 
IB 
28 
6 
43 
83 
27 
4 
16 
1 
7 
12 
108 
2 
2 
123 
3 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
12 
2 
4 
5 
401 
170 
571 
1 
20 
21 
141 
1 
142 
734 
696 
598 
133 
731 
693 
1427 
l 
816 
3 
1 
1 
230 
2 
1 
2362 
11*0 
3502 
1 
11 
12 
12 
1 
13 
3527 
8072 
3520 
6 
3526 
8071 
11598 
2 
4 
491 
122 
1 
1 
31 
6 
904 
692 
1596 
10 
10 
16 
16 
1622 
2666 
1608 
12 
1620 
266* 
4286 
7 
286 
289 
1313 
1683 
88 
86 
3 
72 
17 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
5 0 0 2 0 0 FRANCE 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
BULGARIE 
.HADAGASC 
FTATSUNIS 
B O L I V I E 
L I B A N 
V I F T N . N R D C H I N F . R . P 
CORFE NRD 
CUREF SUD 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDË 
5 0 0 3 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARI E 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
C H I N E , R . P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C F E 
HONDE 
5 0 0 4 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
1N00NESIE 
C H I N F . R . P 
EWG­CEE 
7 
3 5 5 
3 5 7 
7 0 
2 0 
5 9 7 
5 9 ? 
9 6 9 
3 0 3 
6 ! 
6 0 7 
6 6 8 
? 
9 7 1 
4 7 
5 4 
1 
3 
1 
7 2 
3 
1 6 
1 
6 2 
1 
3 
1 
1 
6 
1850 
4 
9 6 
1 8 9 
7 6 
1 9 6 
2 7 1 
1 
9 7 
9 9 
7 8 
1860 
1938 
2 3 0 7 
9 7 
3 6 7 
1939 
2306 
9 6 
2 4 0 3 
4 6 
3 
4 1 
1 4 2 
1 6 
5 ? 
1 9 
1 8 
6 
3 6 
1238 
3 2 
6 
3 5 
6 0 
1 6 
2 1 
8 
5 
2 3 
1 
3 6 9 
5 
3 4 
11 
2 2 
7 
3 6 3 
1 2 
5 84 
5 
9 2 
7 5 8 
9 6 9 
5 2 3 
5 2 3 
1 3 7 ! 
3 6 3 
1 7 3 4 
3107 
2 7 2 
1284 
1783 
3067 
2 3 2 3339 
3 5 
2 
4 9 
I 
2 4 
4 2 
1 
5 
1 
1 
1 0 
Mengen 
FRANCE 
3 4 
1 
3 
1 
6 1 0 
1 4 
4 4 
1 
4 4 
4 5 
1 
1 4 
1 5 
3 
6 1 0 
6 1 3 
6 7 3 
3 5 
5 9 
6 1 3 
6 7 2 
3 4 
7 0 7 
3 
5 
1 
U 
1 0 
5 
4 7 
1 2 
5 7 
6 9 
5 
5 
7 4 
a 6 9 
5 
7 4 
8 
3 2 
1 
3 
8 
5 
1 
2 
Tab. l 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 4 
2 0 
3 
1 
1 
1 6 3 
1 3 
1 4 
3 
1 4 
1 7 
1 4 
1 4 
1 
1 6 8 
1 6 9 
2 0 0 
3 4 
3 P 
1 7 0 
2 0 0 
3 4 
2 3 4 
2 
U 
1 3 7 
1 9 
3 1 30 
3 53 
1 
6 
42 1 
6 3 
4 1 39 
6 4 
4 1 103 
6 
6 
3 5 3 
42 1 4? 3 6 4 
46 1 4 6 3 
U 139 
4 1 109 
42 354 
*A 1 463 
U 139 
57 1 692 
1 1 33 
1 
4 1 
1 
2 4 
2 31 
9 
ITALIA 
2 
35 = 
3 5 7 
7 0 
2 0 
6 0 2 
5 9 2 
9 6 9 
3 9 3 
6 1 
6 P 7 
6 6 8 
2 
9 7 1 
2 8 
1 
3 
1 
6 8 
3 
16 
! 5 8 
3 
1 
6 
1072 
4 
6 8 
1 3 0 
7 2 
1 3 7 
2 0 9 
6 9 
6 9 
7 4 
1082 
1156 
1 4 3 4 
2 8 
2 7 8 
1156 
1434 
2 6 
1462 
4 4 
3 0 
5 
1 2 
1 9 
1 8 
5 
3 5 
6 8 5 
3 2 
6 
3 5 
6 0 
5 
1 5 
8 
5 
2 3 
1 
3 6 9 
5 
3 4 
U 
2 2 
7 
3 1 5 
1 2 
5 74 
5 
3 6 
6 3 7 
6 7 3 
5 1 7 
5 1 7 
î o i a 3 1 5 
1333 
2523 
1 1 4 
U n i 
1362 
2 4 8 3 
7 4 
2597 
4 
1 
1 
EWG­CEE 
7 
1888 
1 8 9 5 
9 2 
9 2 
1B57 
1 8 5 7 
3 8 4 4 
1609 
3 1 0 
1932 
2 2 4 2 
7 
3851 
6 3 8 
9 0 3 
2 5 
3 8 
1 9 
1272 
4 
3 3 
1 6 0 
1 5 
1043 
7 
4 1 
1 0 
2 3 
8 0 
2 7 7 8 2 
6 3 
1 7 0 1 
3 4 6 5 
1339 
3 5 5 8 
4 8 9 7 
7 
1 7 3 4 
1 7 4 1 
1218 
2 7 9 2 6 
2 9 1 4 3 
3 5 7 8 1 
1 5 9 8 
6 6 1 3 
2 9 1 6 1 
3 5 7 7 4 
1591 
3 7 3 7 2 
1 0 0 
1 
2 6 
1 5 5 ? 
1 7 
Θ4 
2 5 
1 6 
6 
4 3 
2 8 4 1 
3 7 
1 2 
5 0 
5 9 
2 6 
7 3 
1 1 
9 
3 6 
1 
5 7 4 
4 
4 3 
1 0 
2 0 
1 4 
7 9 9 
8 9 
1 4 7 3 
6 
1 2 6 
1563 
1689 
8 8 9 
8 8 9 
2 9 9 9 
7 9 9 
3 7 9 8 
6 3 7 6 
1 7 2 3 
2 4 5 8 
3 8 6 9 
5 3 2 7 
1 6 7 9 
8 0 5 5 
6 4 6 
1 
2 
4 6 
93 8 
9 
2 1 
8 4 1 
7 
1 2 
2 0 
1 9 
1 8 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE S E L G ­L U X E M B . 
5 1 5 
1 7 
5 4 
7 
8 8 2 4 
2 5 7 
8 6 3 
1 7 
8 6 3 
8 8 0 
7 
? 5 7 
2 6 4 
5 4 
8 8 2 4 
8878 
1002? 
5 2 2 
1 1 3 7 
8 8 7 8 
1 0 0 1 5 
5 1 5 
1 0 5 3 7 
1 
1 
1 
7 6 
1 2 
15 3 
2 1 
6 51 
4 8 
16 5 
6 9 
85 5 
6 51 
6 51 
9 1 56 
27 2 
85 6 
6 51 
91 56 
27 2 
118 58 
3 2 
1 
24 21 
138 3 
3 
112 56 
1 2 
1 9 
3 6 
N E D E R ­
L A N D 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 7 9 
3 8 8 
16 75 
2 3 
1 0 
2 6 9 0 
2 4 9 
2 7 7 
16 75 
2 7 7 
16 352 
2 5 9 
2 5 9 
2 3 
2 6 9 0 
2 7 1 3 
16 3 3 2 * 
6 6 7 
16 6 3 1 
2 7 2 3 
16 3 3 2 * 
6 6 7 
16 3 9 9 1 
6 
1 
1526 
6 
1 52 
1298 
2 
6 * 
1 4 
5 4 5 
1 58 
5 4 7 
1 605 
6 4 
6 4 
129B 
1 4 
1312 
1 1 9 8 1 
1 1532 
1 6 6 9 
1 3 1 2 
1 1 9 8 1 
1 1532 
2 3 5 1 3 
21 593 
1 796 
6 
2 1 
13 598 
2 2 
1 5 1 
ITALIA 
7 
1 8 8 8 
1 8 9 5 
9 2 
9 2 
1 8 5 7 
1 8 5 7 
3 8 4 4 
1 6 0 9 3 1 0 
1 9 3 2 
2 2 4 2 
7 
3 8 5 1 
» 0 9 
2 5 
3 8 
1 9 
1 1 6 * 
* 3 3 
1 6 0 
1 5 
9 6 6 
* 1 
2 3 
8 0 
1 6 2 6 8 
6 3 
1 1 9 6 
2 3 2 5 
1 2 3 1 
2 * 1 8 
3 6 4 9 
1218 
1 2 1 8 
1 1 * 1 
1 6 * 1 1 
1 7 5 5 2 
2 2 * 1 9 
* 0 9 
* 8 5 9 
1 7 5 6 0 
2 2 4 1 9 
4 0 9 
2 2 8 2 8 
9 3 
2 4 
8 
1 3 
2 5 
1 5 
6 
4 3 
1 5 * 3 
3 7 
1 2 
5 0 
5 9 
3 
9 
1 1 
9 
3 5 
1 
5 7 * 
* 4 3 
1 0 
2 0 
1 4 
7 2 8 
B 9 
8 8 0 
­ 6 
4 6 
9 * 7 
9 9 3 
8 2 5 
8 2 5 
1 7 0 1 
7 2 8 
2 4 2 9 
4 2 4 7 
1 6 6 
1698 
2 5 0 0 
4 1 9 8 
1 1 7 
4 3 6 4 
3 
6 2 
7 
1 6 
461 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
5 0 0 5 0 0 
5 0 0 6 1 0 
5 0 0 6 9 0 
5 0 0 7 1 J 
5 0 0 7 2 0 
6 0 0 7 3 0 
Ursprung 
Origine 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . ! 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 FXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F P S 
C E F 
HONOE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
U t RS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
I T A L I E 
SUISSE 
AFLE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
TOT. TI FRS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ U I X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
FXTPA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L ! F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . F L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
C F E 
HONDE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AELF 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOr 
TOS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDF 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
"AYS­BAS 
CFE+ASSOC 
C F E 
HONOE 
EWG­CEE 
2 
6 7 
9 
7 6 
1 
1 
1 o 
1 0 
3 ' 
3 6 
7 7 
10 
6 7 
P6 
1 7 3 
3 
3 4 
6 ' , 
1 0 8 
3 
1 5 2 
1 0 8 
3 
1 1 1 
1 5 2 
1 6 2 
2 5 3 
9 1 
11 1 
1 5 2 
2 6 3 
9 1 
3 6 4 
3 
7 
3 
2 
? 
? 
? 
1 3 
? 
2 
1 3 
2 0 
6 
4 
1 8 
P 
P 
P 
1 ! 
8 
a u n 
n 
6 
n 
1 9 
1 9 
9 
6 
6 
6 
b 
9 
6 
6 
9 
1 6 
7 
7 
Mengen 
FRANCE 
6 
5 
i n 
1 
1 
2 
2 
n 9 
1 1 
7 
1 3 
9 
2 2 
7 
1 3 
5 
9 
5 
5 
9 
9 
1 4 
2 6 
6 
9 
1 4 
2 5 
3 9 
7 
7 
7 
7 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 
2 
7 
2 
2 
2 
' 4 
2 
2 7 
4 
1 
1 
1 
1 
3 3 
I 
1 
3 3 
3 4 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
' 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
u 
6 
1 7 
1 ? 
1 7 
6 
6 
5 
6 
8 
8 
6 
6 
6 
1 2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
6 6 
2 
5 8 
8 
8 
6 6 
7 4 
8 8 
3 
6 6 
7 4 
1 4 0 
3 2 
1 0 2 
1 9 
10.2 
1 0 2 
1 9 
n 1 2 1 
3 2 
1 0 2 
1 9 
1 2 1 
3 2 
1 5 3 
3 
6 
1 
2 
2 
2 
? 
1 0 
2 
2 
1 0 
1 2 
5 
4 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
1 7 
2 
2 
2 
2 
ITALIA 
4 
2 
6 
b 
6 
6 
6 
1 
3 
1 2 3 
3 
3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 6 
1 
3 
1 2 3 
1 2 6 
1 
1 2 7 
1 
! 
1 
1 
EWG­CEE 
3 9 
8 7 1 
7 8 
9 4 9 
1 9 
1 9 
1 8 7 
1 8 7 
1185 
1635 
96 8 
1 8 7 
1155 
1535 
2 7 9 0 
3 5 
6 7 0 
5 9 5 
1 5 9 4 
3 
2 8 
1 4 4 6 
3 
1507 
2 8 
1635 
3 
3 
1 4 4 6 
1 4 4 6 
2 9 8 4 
1 3 0 0 
1538 
1 4 4 6 
2 9 8 4 
1 3 0 0 
4 2 8 4 
7 
2 5 
2 9 
8 
B 
8 
8 
6 ! 
8 
9 
6 1 
6 9 
17 
9 
1 
5 
2 3 
23 
23 
23 
3 2 
2 3 
7 3 
3 2 
5 5 
1 6 
4 2 6 
4 
1 2 1 
l ì 
3 0 
2 9 
1 7 
5 3 
1 7 
7 5 
7 5 
8 7 9 
7 6 
7 5 
5 7 9 
6 6 3 
185 
1 
1 
1 3 3 
1 3 4 
13 ' . 
1 3 4 
1 P 6 
1 3 4 
1 3 4 
1 9 6 
3 2 0 
1 
7 
13 
16 
16 
16 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 1 5 
1 3 
1 7 6 
1 9 
1 9 
3 6 
3 6 
1 8 3 
1 6 3 
1 4 7 
3 6 
1 9 3 
1 6 3 
3 4 6 
1 2 6 
7 1 6 
6 5 
1 0 5 
6 5 
6 5 
1 0 5 
1 0 5 
1 7 0 
3 4 4 
6 6 
1 0 5 
1 7 0 
3 4 4 
5 1 4 
1 
2 5 
2 6 
2 6 
2 6 
2 
2 
2 
2 
6 
1 0 
3 
1 2 
6 
1 5 
6 
2 1 
2 1 
1 6 
2 1 
2 1 
1 6 
3 7 
2 1 
2 
2 
2 
2 
2 1 
2 
2 
2 1 
2 3 
BELG.­
L U X E M B . 
5 6 
5 6 
5 6 
5 8 
5 6 
5 6 
5 β 
1 1 4 
1 9 
5 4 1 
3 2 
6 
3 
6 
9 
9 
6 
6 
1 5 
6 9 2 
9 
6 
1 6 
5 9 2 
6 0 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
1 ? 
? 
4 
6 
6 
6 
1 6 
6 
6 
1 6 
7 2 
4 3 
7 
7 
7 
7 
4 3 
7 
7 
4 3 
5 0 
13 
13 
13 
13 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 
? 
1 5 
1 5 
2 2 
1 5 
1 5 
2 ? 
3 7 
2 
1 
1 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
4 
1 5 
1 5 
4 
1 9 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
? 
2 
2 
8 
4 1 3 
1 0 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
5 2 6 
1 1 
1 1 
5 2 5 
5 3 6 
113 
1 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 ' 
1 1 7 
1 13 
2 3 5 
1 
2 
3 
3 
3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (B R) 
3 8 
6 2 5 
4 0 
6 6 5 
1 5 1 
1 5 1 
8 1 6 
13B9 
6 6 5 
1 5 1 
8 1 6 
1389 
2 2 0 5 
1 
3 4 6 
1418 
1 8 1 
1418 
1418 
1 8 1 
1 8 1 
1 5 9 9 
3 4 7 
1418 
1 8 1 
1 6 9 9 
3 4 7 
1 9 4 6 
7 
2 1 
4 
8 
8 
8 
8 
3 2 
8 
8 
3 2 
4 0 
15 
9 
2 
2? 
22 
22 
22 
2 6 
2 2 
2 2 
2 6 
4 8 
6 
1 1 
1 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 8 
1 2 
1 2 
1 8 
3 0 
1 
3 
8 
8 
8 
1 
8 
8 
1 
9 
ITALIA 
6 2 
2 3 
8 5 
8 6 
3 
8 5 
8 5 
3 
8 8 
1 3 
2 8 
1 1 5 * 
3 
2 8 
2 8 
3 
3 
1 1 5 4 
1 1 5 4 
1 1 8 5 
1 3 
3 1 
1 1 5 * 
1 1 8 5 
1 3 
1 1 9 8 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 3 
1 
1 1 
1 4 
1 1 
2 5 
2 5 
3 
2 5 
2 5 
3 
2 8 
3 
3 
3 
3 
462 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
5 0 0 8 0 0 
5 0 0 9 1 0 
5 0 0 9 2 0 
5 0 0 9 9 1 
5 0 0 9 9 9 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
B F L G . ­ L U X 
A L L F H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
SYRIF 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
A U T . C L . ? 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S T O T . T I ERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
»AYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSF 
HONGRIE 
INDES OCC 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
INDE 
NEPAL,BHU THAILANDE 
C H I N E . R . P 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
FUP.FST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDF 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
6 
6 
12 
1 
10 
111 
10 
10 
10 
10 
10 
111 1 11 
131 
1 
20 
1 ! 1 
131 
1 
132 
1 
23 
18 
! 26 
71 
23 
19 
23 
41 
27 
27 
71 
71 
1 3 " 
24 
63 
71 
139 
2 ' . 
1 6 ' 
96 
6 
1 
n 
Mengen 
FRANCE 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
1 69 
3 
3 
3 
1 
1 
59 
69 
73 
4 
69 
73 
73 
2 
7 
1 
3 
12 
1 
2 
1 
3 
4 
4 
12 
13 
n 7 
7 
12 
1 1 
21 
3 
T a b . l 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG.­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 1 
2 
4 
1 
1 
2 
4 
6 
1 
9 3 ! 
3 
3 
3 
9 
9 
31 
31 
43 
1 
12 
31 
43 
1 
44 
21 
9 
22 
1 45 
1 16 
9 
1 1 6 
! 25 
22 
22 
1 46 
1 45 
2 92 
21 
1 4 7 
1 45 
2 92 
21 
2 1 1 ' 
14 4 4 8 
6 
1 
1 3 
ITALIA 
1 
1 
1 ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 3 
11 
4 
4 
4 
11 
11 
18 
4 
11 
n 
15 
1 
7 
1 
13 
6 
7 
5 
12 
1 
i 
1? 
13 
26 
1 
1? 
1? 
26 
! 27 
29 
1 
7 
EWG­CEE 
7 
4 
12 
! 1 
U 
13 
12 
25 
25 
11 
75 
25 
U 
36 
77 
1 
3 
216 
1 0 
51 
27 
a 
2 
24 
29 
61 
56 
117 
1 0 
10 
2 4 74 
151 
297 
119 
32 
151 
297 448 
50 
1 
2 
22 
14 
9 
1 
1 
104 1 6 9 0 
230 
3 
23 
230 
263 
1PB 
109 
1 
1 6 9 0 
1691 
2 0 5 2 
75 
361 
! 691 
2062 
75 2 1 2 7 
59 
1 
3 
22 
696 
21 
6 4 9 1 
1 
1 
5 
9 
493 
1 
33 1410 
1 
6 4 ' 
14 
513 
654 
1 1 6 7 
540 
5 4 0 
1 141P 
1411 
3 1 1 8 
7B0 
1673 
1445 
3 1 1 3 
780 
3 8 9 9 
3 2 9 4 
74 
39 5 5 1 
W e r t e 1 0 0 0 $ — 
FRANCE B E L G ­L U X E M B 
1 
2 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
6 
2 
67 19 
1 
20 2 
22 
9 
1 
3 10 
2 0 3 
25 10 
45 13 
8 
8 
1 l 
53 14 
57 27 
45 13 
Β 1 
53 14 
57 27 U O 41 
1 
1 
12 1 
1 1 
1 
7 2 1 1 0 4 2 
107 13 
1 1 
107 13 
108 14 
9 ? 
8 2 
1 1 0 4 2 
1104 2 
1 2 2 0 18 
13 2 
116 16 
1 1 0 4 2 
1220 18 
13 2 1233 20 
U 
1 
15 1 
78 18 
4 3 
50 26 
1 
2 
a 
7B 1 
9 243 3 
34 23 
55 29 
36 23 
91 52 
95 1 
95 1 
243 3 
243 3 
4 2 9 56 
94 30 
177 53 
262 3 
4 ? 9 66 
9 4 30 
6?3 86 
6 6 1 
8 
7 67 112 
N E D E R ­
L A N D 
|ahr­ 1968 ­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 5 * 
1 
7 133 
1 
1 24 
4 
1 
16 
10 
2 2 * 
1 * 
2 38 
1 
1 
16 16 
3 5 * 
9 188 
3 38 
16 
3 54 
9 188 12 242 
46 
1 
9 
14 
92 4 5 9 
75 
3 
14 
76 
89 
96 
95 
459 
459 
643 
1 55 
184 
4 5 9 
643 
l 55 1 698 
26 
3 
1 
1 599 
5 
1 235 
1 
2 
8 379 
1 
3 14 6 925 
1 
3 542 
14 
1 240 
3 544 
4 784 
10 408 
10 408 
1 6 925 
7 926 
21 2 1 1 7 
2 628 
10 1178 
U 939 
21 2 1 1 7 
2 628 
23 2 7 4 5 
83 1389 
5 12 
27 2 24 
I TAL IA 
7 
4 
U 
8 
1 1 
8 
19 
19 
11 
19 
19 
U 
3 0 
15 
1 
8 
4 
1 
1 
7 
6 
12 
7 
19 
1 
1 
7 7 
27 
16 
2 0 
7 
27 
16 43 
3 
1 
7 
1 
3 125 
35 
7 
35 
42 
3 
3 
i 
125 
126 
1 7 1 
4 
45 
126 
1 7 1 
4 175 
2 1 
5 
9 
6 179 
1 
19 
7 2 3 3 
4 1 
188 
48 
2 3 6 
26 
26 
233 
2 3 3 
49 5 
26 
255 
2 4 0 
49 5 
26 
5 2 1 
1 1 6 1 
49 
5 148 
463 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ITALIE 
RUY.­UNI 
IRI ANDF 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
TUNISIE 
FTATSUNIS 
INDES OCC 
LIBAN 
ARAR.SUD 
INDE 
NEPAL,BHII 
THAILANDE 
VIETN.NRn 
CHINE.P.P COPFE Sun 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
AELE 
AUT.TL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 CLASSF 3 
FXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E F 
HONDF 
501000 FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
INDE 
CHINE.R.P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
C E F 
HONDE 
510110 FRANCE 
BFLG.­L UX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITAL I F 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
ALL.H.EST 
POLOGNF 
ROUHANIE 
SOUDAN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSF 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
E UR . E S Τ 
T L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.T I ERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
E W G ­ C E E 
34'. 
13 
94 
23 
3'. 
196 ! 
54 
1 06 
77 
183 
3 6 
35 
1 06 
1 06 
32'. 465 
219 
106 
324 
466 
789 
1 
1 
7 
7 
7 
3 
2 3 
5 
7 
7 
12 
6 
12 
12 
6 
17 
10991 
13583 
17668 
23750 
21783 
4393 
13 
11 33 
5 
134 
2372 
932 
54 
567 
37 
282 
13 
6? 
20 
89 
2 
16376 
27 
2 
5 
205 
1 
931 
1 
14 
7939 
1871 7 
26661 
303 
303 
37 
97 
27041 
37793 
26337 
191 
77079 
87789 
114821 
Mengen 
F R A N C E 
no 
4 
1 ! 
11 
2 
1 
1 7 
12 
29 
7 
2 
31 
103 
29 
7 
31 
103 
134 
3847 
3760 
8618 
7193 
411 
466 
3 
99 
10 
1 
471 
2 
3 
7 
1 
635 
538 
1473 
6 
6 
1479 
23423 
1477 
2 
1479 
23473 
24902 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
37 
4 
1 
1 
3 
4 
1 
5 
1 
1 
3 
3 
9 
52 
6 
3 
9 
52 
61 
238? 
6683 
3324 
2183 
218 
5 
1 
122 
2 
5755 
1 
7 
a 
346 
5773 
6119 
6119 
15077 
6119 
6119 
15977 
21196 
N E D E R ­
L A N D 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
18 
2 
2 
18 
20 
2740 
3576 
5915 
3304 391 
6 
7 
5 
4 
BB 
11 
7 
383 
8 
67 
2443 
β 
14 
514 
2853 
3367 
3 
a 67 
67 
3442 
18543 
3367 
67 
3434 
15535 
1897? 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
201 
5 
43 
11 
31 
13 
1 
43 
43 
64 
102 
3? 
32 
13 
13 
147 
255 
134 
13 
147 
755 
402 
1 
3 
2 
7 
3 
2 
3 
5 
7 
7 
12 
4 
12 
12 
4 
16 
4ani 
5745 
6731 
9103 
3275 
13 
.31 
129 
1551 
921 
39 
85 
115 
5 
20 
7845 
1 
194 
B53 
5945 
a9!8 
14864 
194 
194 
'0 
20 
16076 
76 33 5 
15P40 
33 
15073 
26380 
41458 
ITALIA 
3 
33 
2 
88 
0 
36 
9 
45 
2 
2 
BB 
B8 
135 
37 
47 
88 
135 
37 
172 
1 
1 
1 
1 
1063 
415 
494 
5393 
103 
145 
27 
166 
89 
361 
20 
5 
1 
6 
249 
5 90 
Θ29 
95 
95 
923 
7365 
8 34 
39 
923 
7365 
82β8 
E W G ­ C E E 
12666 
347 
6 
? 
3347 
26 
5 
458 
3 
2 
1 
457 
6 
22 
1914 
16 
895 
11 
11 
3728 
1370 
5096 
521 
521 
6 
1919 192 4 
7543 
16644 
5583 
1960 
7543 
16644 
24187 
15 
2 
2 
32 
14 
43 
1 
22 
14 
22 
36 
43 
43 
1 
1 
80 
51 
79 
1 
en 51 
131 
34339 
31662 
52924 
67256 
46832 
977η 
21 
16 
84 
21 
335 
5999 
1690 
135 
983 
66 
651 
39 
92 
1 
2 1 
82 
31825 
37 
4 
8 
3 
866 2 
2843 
3 
23 
18029 
36518 
54547 
968 
963 
114 
114 
55629 
233072 
55367 
223 
55590 
233033 
288662 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
4657 
120 
1 
597 
10 
164 
3 
2 
31 
1 
5 
21 
23 
1 
7?7 
188 
915 
39 
39 
26 
26 
980 
4732 
950 
30 
9B0 
4732 
5712 
2 
2 
2 
4 6 
8050 
8474 
20791 
14508 
663 
709 
6 
180 
36 
3 
1842 
4 
3 
3 
18 
3 
1378 
2079 
3457 
13 
13 
3470 
51323 
3463 
7 
3470 
51323 
54793 
B E L G ­
L U X E M B . 
1152 
13 
211 
21 
37 
5 
4 
21 
1 
224 
21 
245 
47 
47 
71 
21 
313 
1932 
283 
30 
313 
1932 
2245 
1 
1 
1 1 
6751 
20214 
11991 
5132 
561 
8 
1 
29 3 3 
4 
9944 
4 
6 
14 
B66 
9972 
10838 
10838 
4408B 
10838 
10838 
44088 
54926 
N E D E R ­
L A N D 
150 
4 
45 
8 
13 
3 
20 
49 
23 
77 
16 
16 
93 
462 
90 
3 
93 
462 
555 
7229 
9746 
19067 
7410 
1154 
1 
8 
29 
21 
15 
323 
35 
13 
553 
24 
92 
5468 
35 
59 
1577 
6126 
7703 
35 
35 
92 
92 
7830 
43476 
7713 
93 
7B06 
43452 
51282 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6727 
124 
5 
1492 
12 
257 
1 
352 
11 
193 la 
706 
9 
9 
I62a 
977 
2605 
391 
391 
193 
193 
3189 
8155 
2980 
209 
3189 
8155 
1134* 
12 
30 
14 
43 
21 
1* 
21 
35 
*3 
43 
78 
42 
78 
78 
42 120 
17320 
13015 
22722 
19782 
6970 
19 
55 
319 
4277 
1652 
116 
255 
297 
15 
1 
21 
13653 
9 
828 
2759 
13389 
17007 
30396 
828 
828 
22 
22 
31246 
72854 
31191 
40 
31231 
72839 
10*085 
ITALIA 
86 
3 
5 
1002 * 
5 
8 
24 
1 
3 
1679 
1*6 
2 
1100 
156 
1256 
28 
28 
5 
1679 
168* 
2968 
1363 
12B0 
1688 
2968 
1363 
*331 
2 
2 
4 
* 4 
3039 
871 
1514 
1590 7 
422 
1 
397 
30 
351 
o2 
918 
2 * 
8 
2 
1 
9 
819 
133* 
2153 
92 
92 
22*5 
21331 
2162 
83 
22*5 
21331 
23576 
464 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1968-Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
51015P FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I TALIE 
SUI SSE 
CANADA 
AFLE 
AUT.FL. 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E F 
HONDE 
510190 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ROY.-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUR OUI F 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
COLOHBIE 
VENEZUFLA 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CI ASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIERS 
C F E 
HONDE 
510211 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFO 
ITALIF 
ROY.-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL.H.FST 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
510219 FRANCE 
RELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
E W G - C E E 
2 
1 
19 
1 
? 
2B0 
'90 
790 
'90 
16 
790 
780 
16 
2 96 
37 9-9 
6107 
15693 
5753 
79BB 
6331 
1 
15P 
1? 
1376 
40! 
53 
1? 
8 
19 
62 
4 
1666 
395 
516 
1 
! 1 
7 
1 
377B 
2145 
1P423 
621 
521 
6 2 
62 
11006 
33833 
10417 
631 
10993 
33830 
44836 
143 
1183 
452 
923 
1207 
50 
2 
1 5 
26 
34 
57 
54 
133 
'. 7 
113 
197 
315 
4 
4 
5'. 
54 
373 
3908 
319 
64 
373 
3903 
429! 
2! 
247 
276 
77 
7.' 
13 
7 
19 
5 
19 
119 
43 
13? 
180 
180 
Mengen 
F R A N C E 
1 
10 
1 
30 
30 
30 
39 
12 
10 
30 
12 
42 
1469 
2234 
1794 
461 
3223 
19 
70 
7 
36 
n 7 
569 
173 
330 
3319 
727 
4946 
330 
330 
12 
12 
4389 
5867 
4046 
342 
4388 
5867 
10255 
7 
226 
352 
223 
23 
1 
4 
32 
84 
53 
6-0 
1-07 
167 
167 
812 
167 
167 
31? 
979 
6 
45 
7 
7 
? 
3 
5 
3 
39 
n 
4' 
62 
52 
1000 Kg — Quaotités 
BELG.-
L U X E M B . 
2 
6 
6 
6 
6 
2 
6 
6 
? 
3 
519 
2391 
1622 
283 
434 
16 
1? 
113 
6 
20 
42 
4 
746 
222 
133 
I 
1 
1 
636 
997 
1628 
136 
136 
42 
42 
1806 
4715 
1629 
17? 
1806 
4715 
65 21 
25 
9! 
62 
156 
2 
2 
1 
15 
4 
16 
n 
! 1 
20 
334 
n 1 
2" 
iït, 384 
o 
7 
14 
4 1 
1 
56 
7 
56 
53 
59 
N E D E R -
L A N D 
2 1 
1 
1 1 
7 
1 
1 
2 
3 
126 
960 
81 1 
94 
173 
1 
22 
106 
23 
9 
9 
94 
4 
324 
93 
417 
4 
4 
9 
8 
429 
1980 
408 
13 
421 
1981 
2410 
57 
979 
429 
496 
19 
1 
1 
2 
13 
7 
ί 53 
10 
1 
1 
38 
17 
50 
1 
1 
5' 
53 
104 
1962 
51 
53 
104 
1952 
2056 
3 
233 
52 
1 
10 
η 
12 
7 
7 9 
14 
34 
3'. 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2*2 
242 
747 
24? 
242 
24? 
242 
2235 
33D1 
10457 
2160 
2417 
1 00 
386 
2 00 
2 
102 
34 
30 
1 
3603 
139 
3742 
33 
33 
3772 
13143 
3742 
30 
3772 
18143 
21915 
67 
195 
77 
3.22 
3 
4 
37 
6 
7 
43 
50 
50 
601 
80 
50 
801 
581 
4 
3 
Ι Ό 
10 
4 
3 
2 
21 
9 
71 
30 
30 
ITALIA 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
909 
338 
611 
1216 
34 
1 
196 
165 
12 
166 
16 
19 
2 
396 
194 
590 
21 
21 
611 
3124 
599 
19 
611 
3124 
3735 
9 
2 
109 
39 
5 
3 
2 
18 
3 
9 
20 
29 
3 
3 
32 
2 09 
32 
72 
209 
241 
102 
4 
2 
3 
1 
2 
4 
6 
8 
E W G - C E E 
7 
1 
10 
3 
6 
570 
3 
570 
3 
673 
573 
27 
573 
573 
27 
60P 
7150 
12869 
21 647 
9121 
5261 
19182 
1 
192 
16 
2171 
394 
60 
9 
19 
19 
30 
7 
2972 
639 
606 
2 
4 
1 
5 
1 
12955 
3699 
16654 
618 
818 
49 
49 
17321 
56058 
16649 
662 
17311 
56048 
73369 
51? 
2 06 2 
4703 
2737 
1579 
170 
2 
3 
7 
81 
2 
28 
41 
74 
1030 
3 
6 
26 
2 9 ' 
1100 
1393 
6 
6 
24 
24 
1423 
11618 
1399 
24 
1423 
11618 
13041 
261 
451 
3477 
240 
77 
179 
13 
1 
49 
15 
1 
loo 1 
513 
259 
704 
96 3 
1 
! 96 4 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 
10 
3 
46 
46 
46 
46 
14 
46 
46 
14 
50 
3624 
2915 
3002 
955 
4152 
11 
94 
10 
31 
io 
2 
1122 
206 
375 
4267 
1359 
5626 
375 
375 
21 
21 
6022 
10496 
5626 
396 
6022 
10496 
16518 
43 
3217 
1025 
433 
A3 
1 
13 
27 
35 
435 
1 
124 
521 
645 
545 
4718 
645 
645 
4718 
5363 
Β 
1210 
74 
20 
7 
5 
12 
2 
25 
415 
26 
440 
466 
456 
B E L G -
L U X E M B . 
6 
17 
17 
17 
17 
6 
17 
17 
6 
23 
932 
3335 
2778 
67B 
809 
75 
15 
139 
5 
27 
22 
7 
1111 
359 
155 
2 
4 
1 
993 
1504 
2497 
162 
162 
22 
22 
268! 
7Θ23 
2496 
183 
2681 
7823 
10504 
104 
191 
171 
224 
4 
6 
2 
89 
2 
10 
91 
101 
2 
2 
103 
690 
101 
2 
103 
6 90 
793 
27 
93 
16 
14 
3 
2 
56 
5 
56 
61 
61 
N E D E R ­
L A N D 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
257 
13 36 
ion '70 
252 
1 
26 
221 
23 
io 
6 
292 
6 
522 
303 
325 
6 
6 
6 
6 
637 
3392 
914 
13 
327 
3382 
4219 
124 
1767 
335 
57B 
29 
1 
1 
1 
23 
1 
2 
22 
56 
1 
2 
61 
60 
121 
1 
1 
22 
22 
144 
3304 
122 
22 
144 
3304 
3448 
188 
439 
13? 
15 
163 
1 
1 
23 
6 
1 
106 
1 
10 
194 
117 
311 
1 
1 
31 2 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1 
504 
504 
504 
504 
1 
504 
504 
1 
505 
3949 
6432 
14658 
3358 
4885 
129 
1 
1356 
189 
2 
235 
50 
47 
1 
6560 
288 
6848 
47 
47 
6895 
28447 
6848 
47 
6895 
28447 
35342 
170 
'52 
103 
344 
1 
2 
6 
18 
2 
268 
3 
20 
29 
291 
320 
320 
Θ69 
320 
320 
869 
1189 
39 
4 
1050 
28 
1 
7 
13 
6 
U 
28 
27 
39 
66 
56 
ITALIA 
? 
3 
2 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
196 2 
927 
689 
2322 
84 
1 
361 
167 
9 
212 
24 
23 
5 
613 
245 
858 
28 
28 
8B6 
5900 
863 
23 
B86 
5900 
6786 
119 
20 
1192 
706 
53 
16 
4 
132 
5 
1 
69 
137 
206 
5 
5 
211 
2037 
211 
211 
2037 
2 24 8 
7 
1134 
66 
5 
2 
48 
4 
7 
52 
59 
59 
465 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
5 1 0 2 2 1 
5 1 0 2 2 9 
5 1 0 3 1 0 
5 1 0 3 2 0 
6 1 0 4 1 0 
Ursprung 
Origine 
C E F + A S S O C 
I P S G A I T 
T O T . T I F R S 
C F E 
H O N D E 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E H A R K 
S U ! S S F 
A L L . H . F S T 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E F 
C F F + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . r L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . r S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T 0 T . T I E 9 S 
C F E 
H O N D E 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
! T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
9 A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N . Z E L A N D E 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X T R A C F E 
C E F + A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
F S P A G N E 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ] 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T ! E R S 
C F E 
H O N D F 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
° A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F n 
I T A L I E 
R Û Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
EWG­CEE 
6 4 ! 
1 8 0 
1 3 0 
6 4 ! 
3 2 1 
1 4 
3 
6 8 
'. ? 
7 
6 9 
1 
1 
1 ! 
7 4 
U 
9 6 
7 
2 
8 7 
3 9 
8 5 
7 
8 ? 
8 9 
1 7 6 
22 5 
5 8 1 
2 1 
3 
7 
! 7 
6 5 5 
2 
1 
3 
1 0 0 
6 6 7 
1 9 3 
7 7 0 
1 
1 
7 7 1 
3 0 0 
7 7 0 
1 
7 7 1 
BO? 
1571 
U 
3 
l.o 
2 7 
9 
1 9 
8 
3 
1 
7 ' . 
4 
2 8 
23 
5 5 
2 " 
2 9 
5 6 
9 3 
1 
3 
1 
1 0 
7 
! 2 
1 
3 
3 
1 
1 
4 
1 7 
4 
4 
1 7 
71 
748 3 
2 0 6 ' , 
34 24 
1113 
1356 
4 8 6 
1 
7 ' 
1 
Mengen 
FRANCE 
6 6 
6 ' 
5 7 
5 5 
1 1 7 
7 
? 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
7 
1 4 
1 4 
1 
1 4 
1 4 
1 
1 5 
1 
? 
5 
2 
1 0 
1 9 
1 0 
1 
1 
? 
7 
' 
3 5 7 
7 5 
2 5 7 
4 4 9 
1 4 
3 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 4 
5 8 
5 6 
3 4 
9 ? 
1 
? 
2 7 
2 
4 
6 
6 
6 
3 D 
6 
6 
3 0 
3 6 
7 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
1 2 
4 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
.2 
1 1 
2 
2 
i l 
1 3 
1 
1 
1 
1 
4 6 4 
3 7 1 
6 P 6 
9 4 
4 1 5 
3 6 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
290 1J7 
34 30 
34 30 
2 9 9 12 7 
333 167 
1 0 
1 
3 3 
4 
1 
7 
6 9 
1 
1 1 
2 60 
U 
2 71 
1 
1 
3 71 
33 1 6 
2 ' 1 
1 
3 ' 1 
33 16 
36 86 
5 43 
5 4 4 
2 0 
2 
6 
1 
2 
5 2 0 7 
2 
1 
6 
11 212 
7 
11 219 
I l 219 
26 589 
U 219 
11 2 '. 9 
25 589 
35 eoe 
1 3 
1 1 
4 
6 
3 4 
β 9 
1 4 
1 
9 13 
1 
10 13 
10 13 
U 12 
10 13 
10 1 3 
11 12 
21 7 5 
1 
2 
1 
1 
! 3 
1 
3 
3 
' 1
4 
6 1 
4 
4 
6 1 
6 8 
142 1241 
6 6 3 1 0 ' 9 
7 9 3 
9 1 2 
2 3 7 1079 
9 32 
1 
3 22 
1 
ITALIA 
1 0 6 
6 
6 
1 0 6 
1 1 2 
3 
1 
6 
! 
6 
6 
1 
1 
7 
4 
6 
1 
7 
4 
1 1 
1 7 7 
4 3 5 
1 
8 7 
4 3 5 
8 7 
5 2 2 
1 
1 
5 2 3 
1 7 7 
5 2 2 
1 
5 2 3 
1 7 7 
7 0 0 
3 
1 
7 
I 
2 
! 2 
3 
3 
U 
3 
3 
U 
1 4 
7 
7 
7 
7 
6 ? 6 
5 
2 2 3 6 
2 2 8 
15 
1 
EWG­CEE 
4 5 0 6 
9 6 4 
9 6 4 
4 5 0 6 
5 4 7 0 
24 
2 
4 
7 3 
6 
6 
2 
2 1 6 
2 
2 
5 
3 9 
2 2 4 
4 4 
2 6 9 
4 
4 
2 7 2 
1 0 9 
2 6 8 
4 
2 7 2 
1 0 9 
3 8 1 
4 8 2 
7 2 
4 9 
6 
2 1 
1 
6 
1139 
4 
1 
7 
1 5 7 
1 1 7 1 
1 6 4 
1335 
1 
1 
1 3 3 6 
60 9 
1 3 3 5 
1 
1 3 3 6 
6 0 9 
194 5 
6 8 
7 4 
5 4 
2 0 3 
4 8 
1 7 4 
1 
1 
4 3 
5 7 
1 
3 
2 2 4 
6 1 
2 3 5 
2 3 5 
4 1 4 
2 9 5 
2 8 6 
4 1 4 
6 9 9 
7 
2 0 
4 
8 6 
5 
2 
6 
1 
1 
7 
1 
9 
1 
1 
9 
1 2 1 
9 
9 
1 2 ! 
1 3 0 
1 5 1 7 3 
8 5 4 1 
1 1 6 1 1 
12231 
1 0 7 7 4 
142 9 
1 3 
3 4 9 
5 
Werte 1000$ — 
FRANCE B E L G ­
L U X E M B 
1262 142 
466 6 1 
4 6 6 6 1 
1262 142 
172B 2 0 3 
5 
4 
10 29 
4 
1 1 
1 5 
1 5 
1 5 
10 38 
1 5 
1 5 
10 38 
10 53 
1 
1 2 
1 5 
3 1 
4 
2 
18 5 
5 
1 8 
18 U 
18 5 
36 16 
36 16 
4 19 
36 16 
36 16 
4 19 
4 0 35 
3 4 
8 
9 18 
4 4 4 1 
4 
1 3 
1 
1 
1 1 
5 13 
7 15 
5 13 
7 78 
7 28 
65 93 
7 28 
7 28 
65 93 
72 1 2 1 
3 
7 
3 
3 3 
3 
1 
! 
I 
1 
13 9 
1 
1 
13 9 
14 9 
3 9 1 6 
1651 
180 1 7 8 6 
7 1 2 7 2 9 9 5 
2 0 5 4 4 9 3 
126 868 
26 79 
3 
N E D E R ­
L A N D 
7 7 4 
3 1 2 
3 1 2 
7 7 4 
1 0 8 6 
2 
2 5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 7 
2 
? 
4 
2 7 
3 1 
1 0 
4 3 
1 7 
1 
1 5 
1 
3 3 
1 
3 4 
3 4 
5 3 
3 4 
3 4 
5 3 
8 7 
4 
8 
5 2 
3 3 
9 4 
1 3 
3 
1 0 7 
3 
1 1 0 
u n 9 7 
U O 
1 1 0 
9 7 
2 0 7 
1 2 
la 2 
3 2 
3 2 
3 2 
1190 
2 3 7 2 
5 6 1 8 
1242 
7 3 
U 
1 5 2 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1121 
6 6 
6 6 
1 1 2 1 
1187 
1 0 
6 
2 
1 8 5 
1 
3 9 
I B 7 
4 0 
2 2 7 
2 2 7 
1 6 
2 7 7 
2 2 7 
1 6 
24 3 
1 1 1 
6 0 
2 
1 
3 
4 1 4 
4 
2 
1 0 
4 2 2 
1 2 
4 3 4 
4 3 4 
1 7 3 
4 3 4 
4 3 4 
1 7 3 
6 0 7 
2 4 
6 
2 0 
1 1 
6 0 
3 2 
3 
1 
9 2 
4 
9 6 
9 6 
6 3 
9 6 
9 6 
6 3 
1 5 9 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
6 
1 
7 
1 
1 
8 
3 
a 8 
3 
1 1 
8 2 1 6 
4 4 8 7 
4 2 2 9 
6995 
2 5 2 
2 
6 ? 
2 
ITALIA 
1 2 0 7 
5 9 
5 9 
1 2 0 7 
1 2 6 6 
9 
9 
2 0 
2 
4 
2 0 
4 
2 * 
2 
2 
2 6 
1 8 
2 4 
2 
2 6 
1 8 
4 4 
3 6 0 
6 B 7 
1 
1 2 8 
6 8 7 
1 2 8 
8 1 5 
1 
1 
8 1 6 
3 6 0 
8 1 5 
1 
8 1 6 
3 6 0 
1 1 7 6 
2 3 
7 
6 6 
7 
1 
3 6 
8 
3 6 
4 * 
4 4 
9 6 
4 4 
4 4 
9 6 
1 * 0 
2 
1 
6 1 
6 4 
6 4 
6 * 
1 8 5 1 
3 1 
5 * 1 6 
1 4 9 1 
1 2 0 
3 0 
466 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARI E 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. A F A R S ­ I S 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
5 1 0 4 2 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA 
COLOHBIE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
HALAYSIA 
TIMOR,MAC 
Γ Η Ι Ν Ε , R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
5 2 0 1 0 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
EWG­CEE 
6 1 3 
6 3 
5 
2 9 
6 0 
2 
7 
4 
1 
3 2 1 
3 6 
4 
9 
3 2 5 
3 
1249 
7 7 3 
2022 
1 
1 6 
1 7 
1 1 
1 1 
2050 
11725 
2 0 4 4 
3 
2 0 4 7 
11722 
13772 
2744 
2026 
5 7 7 6 
3839 
3 1 1 6 
9 6 4 
3 
3 
6 
5 1 4 
9 4 
3 1 
1 6 4 
6 8 
7 7 
1 6 2 
3 0 7 
2 4 
7 2 
5 7 
1 4 
2 4 
3 6 
1 
3 
4 0 
1 0 
1 5 1 
1 
7 
1 
1617 
5 1 6 
2133 
9 5 
9 6 
5 7 0 
4 9 
6 1 9 
7 8 4 7 
17501 
2658 
1 8 9 
2B47 
1 7 5 0 1 
2 0 3 4 6 
6 8 
1 
1 5 
3 6 
4 
1 2 
1 
! 
1 4 
5 8 
1 4 
7 ? 
8 6 
8 6 
1 1 ? 
9 5 
8 6 
1 1 2 
1 9 6 
Mengen 
FRANCE 
2 1 
7 
1 
1 
4 8 
3 5 
3 8 
6 6 
1 2 4 
1 
1 
1 2 5 
1086 
1 2 4 
1 2 * 
10B? 
1 2 1 2 
3 0 1 
3 6 5 
1199 
48 2 
6 5 
8 
7 
2 
1 3 
3 
4 5 
6 3 
I B 
1 2 
2 3 
4 0 
1 
2 6 
1 
7 7 
7 4 
1 5 1 
2 7 
1 2 9 
4 0 
1 6 9 
3.2 2 
2 3 4 7 
2 6 1 
6 1 
32 2 
2 347 
2669 
4 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
7 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 7 0 
1 
2 
4 
1 
5 7 
3 
4 
4 
1 3 
6 2 4 
7 5 
6 9 9 
1 
3 
o 
4 
4 
7 1 2 
1 8 3 6 
7 1 1 
7 1 1 
1535 
2 2 4 7 
2 6 4 
3 1 1 7 
3 3 6 
3 2 8 
5 
1 
1 1 
7 
4 9 
1 
7 
4 7 
2 9 
1 * 
2 6 
3 
­6 
3 6 
2 4 
1 1 5 
1 3 9 
4 7 
4 7 
4 9 
2 
5 1 
2 3 ' 
4 0 4 5 
2 2 1 
1 6 
2 3 7 
4 0 4 5 
4 2 8 7 
2 6 
U 
2 ' 
' 
7 
7 
7 
7 
6 6 
7 
7 
6 5 
7 7 
N E D E R ­
L A N D 
2 6 
4 
1 
5 
7 
1 
7 6 
1 6 
5 
1 4 5 
4a 
2 4 9 
2 9 7 
5 
5 
1 
1 
30 3 
1 8 5 4 
3 0 3 
3 0 3 
1 8 5 4 
2 1 5 7 
2 2 0 
6 1 3 
2 0 9 2 
3 5 2 
2 1 
3 
5 
4 
1 2 
5 1 
7 4 
4 7 
4 ? . 
9 
1 
1 
1 
7 
5 
3 6 
1 
3 3 
1 0 9 
1 4 2 
Β 
Β 
1 6 3 
7 
1 7 0 
3 2 0 
3 2 7 7 
2 3 3 
3 2 
3 20 
3 2 7 7 
3 5 9 7 
4 
6 
1 
1 
4 
6 
1 
1 0 
1 1 
1 1 
1 0 
1 1 
1 1 
1 0 
2 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 7 3 
5 6 
4 
2 0 
1 
5 
9 0 
1 2 
9 9 
4 3 7 
2 2 3 
7 1 0 
5 
5 
7 1 5 
4 1 4 3 
7 1 4 
7 1 4 
4 1 4 2 
4 8 5 7 
1843 
1 0 8 2 
2 0 5 1 
1 9 5 4 
6 6 3 
5 
3 
4 
4 4 9 
9 1 
I B 
9 0 
6 3 
1 6 0 
6 
1 2 
3 3 
6 1 
6 
1 4 3 0 
1 8 9 
1619 
6 
6 
2 2 9 
2 2 9 
1 6 5 4 
6 9 3 0 
1848 
6 
1884 
6 9 3 0 
B7B4 
2 2 
1 
4 
7 
! ? 
4 
3 4 
1 2 
3 6 
5 0 
5 0 
2 9 
6 0 
5 0 
7 0 
7 9 
ITALIA 
2 9 
7 
5 3 
5 0 
4 
3 3 
3 
5 2 
1 4 3 
1 9 2 
3 
3 
1 9 5 
3104 
1 9 2 
3 
1 9 5 
3 1 0 4 
3 2 9 9 
4 1 ? 
3 0 
2 4 3 
2 1 2 
1 0 
1 
4 1 
1 
1 6 
io 
2 4 
8 
2 
1 
5 3 
2 9 
8 2 
3 2 
3 ? 
1 1 4 
9 0 2 
9 0 
2 4 
1 1 4 
9 P 2 
1016 
4 
1 
5 
9 
1 
1 4 
1 8 
1 5 
4 
15 
1 5 
4 
1 9 
EWG­CEE 
1 7 
4 6 3 9 
5 8 3 
2 3 
1 5 7 
2 0 P 
1 9 
1 
3 1 
1 3 
1 
5 
6 
4 
2 1 5 4 
2 1 6 
1 3 
2 
1 
1 
3 7 
191 6 
1 4 
1 
7 0 5 3 
4 6 6 8 
1 1 7 2 1 
6 
9 
6 3 
8 3 
4 6 
1 
4 7 
1 1 8 5 1 
5 8 3 5 5 
1 1 8 0 9 
1 7 
11826 
5 8 3 3 0 
7 0 1 8 1 
12316 
4 6 7 6 
12 900 
1 2 8 4 8 
1 3 3 9 0 
2 4 7 2 
2 8 
1 8 
1 7 
3 5 0 2 
3 6 7 
1 8 5 
7 1 6 
1 2 8 
1 5 7 
3 5 0 
5 8 0 
8 0 
3 5 0 
2 6 3 
3 3 
2 
4 2 
1 
5 9 
2 
5 
1 0 4 
4 5 
7 0 7 
1 
3 1 
2 
6 5 7 1 
2 1 8 4 
8 7 5 5 
7 2 1 
2 2 1 
1 1 6 ? 
1 0 4 
1271 
1 0 2 4 7 
5 5 1 3 0 
9 8 2 3 
4 1 9 
1 0 2 4 7 
5 5 1 3 0 
6 6 3 7 7 
3 5 7 
2 2 
1 2 9 
1 6 7 
4 ? 
3 
1 3 
1 ? 
7 
1 
7 7 6 
7 8 0 
3 6 
1 0 5 7 
1 0 9 2 
1092 
7 1 7 
1 0 9 2 
1092 
7 1 7 
1809 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
2 6 5 
8 
1 2 
5 
9 
5 
2 8 8 
2 3 7 
4 2 6 
5 4 5 
9 7 1 
5 
5 
9 
9 
9 8 5 
6 0 2 2 
9 7 5 
9 7 5 
6 0 1 2 
6 9 9 7 
8 4 5 
6 9 8 
3 6 3 2 
2 1 4 8 
2 3 4 
5 
1 4 5 
5 
1 0 
7 0 
1 0 
B 9 
1 2 3 
6 2 
7 3 
1 3 5 
8 8 
6 
1 2 6 
7 
3 9 9 
4 0 4 
8 0 3 
β 
Β 
2 8 4 
8 8 
3 7 2 
1 1 8 3 7 3 2 3 
1023 
I 60 
1 1 8 3 
7 3 2 3 
8 5 0 6 
2 
3 n 
2 
3 
7 
2 4 
3 
3 1 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
6 8 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
4 3 6 
1 5 
2 
1 4 
1 0 
6 
2 6 0 
1 5 
1 2 
2 
1 
2 7 
1 0 3 
1 3 9 2 
3 9 2 
1 7 8 4 
5 
4 1 
4 6 
1 0 
l 
1 1 
1 8 * 1 
9 1 8 5 
1835 
1 
18 36 
9 1 8 0 
1 1 0 2 1 
2075 
6 7 2 8 
2 1 5 1 
1 7 6 7 
3 5 
1 
1 
1 3 9 
1 2 
4 9 
2 3 3 
1 
1 5 
7 5 
9 5 
3 3 
4 3 
5 
4 
2 1 
1 4 4 
3 
2 3 6 
4 74 
7 1 0 
1 0 5 
1 Π 5 
9 n 
4 
9 4 
9 n 9 
1 2 7 2 1 
8 7 2 
3 7 
9 0 9 
1 2 7 2 1 
13630 
1 2 B 
6 3 
1 1 5 
7 
1 
1 
1 
7 1 
2 
7 2 
7 4 
7 4 
3 1 3 
7 4 
7 4 
3 1 3 
3 8 7 
N E D E R ­
L A N D 
7 
2 1 8 
3 9 
7 
2 4 
2 7 
1 
3 
1 
1 
5 6 4 
1 1 7 
5 
7 4 3 
5 0 7 
1465 
1 9 7 2 
1 
5 
6 
5 
5 
1 9 8 3 
1 0 * 2 3 
1 9 8 0 
2 
1 9 8 2 
1 0 * 2 2 
1 2 * 0 5 
9 0 1 
1319 
6 2 0 2 
1 * 6 * 
1 0 5 
9 
1 
3 
* 7 
6 
2 2 
6 1 
9 5 
1 * 7 
9 0 
7 * 
3 7 
8 
1 
2 
1 2 
U 
1 4 1 
1 
1 9 2 
3 4 3 
5 3 5 
1 5 
1 5 
3 1 1 
1 2 
3 2 3 
6 73 
9 8 8 6 
7 1 3 
1 6 0 
B 7 3 
9 8 8 6 
1 3 7 5 9 
7 6 
3 
2 0 
1 1 
1 
5 
6 5 
7 4 
6 
1 3 9 
1 4 6 
1 4 5 
1 1 0 
1 4 5 
1 4 5 
1 10 
2 5 5 
|ahr­1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
3468 
4 3 9 
1 4 
1 0 5 
1 
5 
1 9 
3 
6 8 1 
6 4 
1 
1 
5 
6 1 1 
1 
4 2 4 1 
1 4 6 9 
5 7 1 0 
8 
Β 
2 2 
2 2 
5 7 4 0 
2 3 9 3 2 
5735 
5 7 3 5 
2 3 9 2 7 
2 9 6 6 7 
7 3 9 7 
2 3 8 1 
4 8 5 7 
8 0 1 1 
2 0 6 6 
1 2 
1 6 
7 
2759 
3 3 4 
1 0 4 
3 5 1 
1 6 6 
3 0 8 
1 8 
7 6 
1 2 0 
1 
I 
1 
2 Β Θ 
2 4 
52B2 
8 5 1 
6 1 3 3 
2 7 
2 7 
4 8 2 
4 B 2 
6642 
2 2 6 4 6 
6 6 2 4 
1 8 
6 6 4 2 
2 2 6 4 6 
2 9 2 8 8 
9 3 
1 7 
6 4 
2 2 
1 
I G 
3 
1 
1 0 2 
4 9 8 
2 2 
6 0 1 
6 2 3 
6 2 3 
1 9 6 
6 2 3 
6 2 3 
1 9 6 
8 1 9 
ITALIA 
3 
25 2 
8 2 
2 
1 7 2 
4 
3 8 1 
2 0 
2 2 2 
1 4 
48 7 
7 9 7 
1 2 8 * 
* 1 * 
1 8 
1 3 0 2 
8 7 9 3 
1 2 8 * 
1 4 
1 2 9 8 
B 7 8 9 
1 0 0 9 1 
1 9 4 3 
1 3 1 
6 1 7 
8 6 3 
3 2 
2 
6 
4 1 2 
1 0 
1 
3 2 
6 9 
2 
4 2 
1 4 
6 
8 
2 
2 
4 6 2 
1 1 2 
5 7 4 
6 6 
6 6 
6 4 0 
3 5 5 4 
5 9 6 
4 4 
6 4 0 
3 5 5 4 
4 1 9 * 
6 0 
2 
2 
2 
1 0 1 
1 1 3 
2 
2 1 * 
2 1 6 
2 1 6 
6 * 
2 1 6 
2 1 6 
6 * 
2 8 0 
467 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
520200 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UN! 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIEPS 
C E F 
HONOE 
530100 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
ALL.H.FST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAL! 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
GUIN.ESP. 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
KENYA 
RHODFSIE 
HALAWIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
VFNEZUFLA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAFL 
JORDANIE 
ARA8.SE0U 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
CEYLAN 
VIETN.SUD 
INDONESIF 
SINGAPOUR 
TIHOR.HAC 
HONGOLIE 
CHINF.R.P 
CORFE SUD 
JAPON 
AUSTRAL IF 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.PULYN.FR 
NON SPEC 
ALLE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.ΑΠΗ 
TIEPS CL2 
CLASSE 2 
EUP.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA CFF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIEPS 
DIVERS F E E 
HONOF 
E W G ­ C E E 
5 
1 
7 
4 
4 
o 
4 
12 
16 
16 
a 16 
16 
8 
24 
23758 
10123 
3856 
! 530 
496 
11632 
18 
1185 
19? 
353 
5 
308 
158 
106 
? 
373 
401 
3? 
6 
124 
6 
356 
341 
102! 40 
68 
1! 
21 
1 
16 
29 
4 
3 
83 
2 
14 
24 
53 
100 
10 
4 
50583 
244 
212 
7 
13 
173 
15 
1337 
6751 
3B05 
6 
19 
667B 
37282 3 
54 
191 
28 
Β 
7 
9 
636 
633 
7 
2 
26 
10 
58 
205 
2766 
29 
12 
203136 
106392 
122 
1 
1 
12761 362298 
378059 
34 
2 
57893 
67339 
1356 
249' 
4345 
437743 
3934! 
43156? 
56PB 
437170 
1 
39763 
47701? 
Mengen 
F R A N C E 
1 
8 
3 
3 
S 
1 
8 
8 
1 
9 
1015 
247 
34 
202 
850 
1 
16 
39 
4P 
23 
1 
103 
37 
12 
4 
73 
29 
21 
1 
a 
34 
4 
17979 
7 
93 
72 
634 
1160 
1276 
3790 
14 
27 
384 
440 
10 
B.2 
239 
60703 
45920 
956 
124764 
125722 
6 
1 
12971 
12980 
11 8 
321 
439 
139141 
1839 
138597 
513 
139190 
1543 
140689 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
4467 
2351 
536 
77 
1395 
103 
62 
12 
4 
61 
68 
118 
112 
43 
43 
10 
7 
5163 
37 
3 24 
2436 
3 
1683 
B031 
3 
94 
89 
69 
1165 
47076 
22210 
1534 
69775 
71309 
12670 
12670 
203 
12 54 
1462 
85441 
7530 
8 3913 
1528 
85441 
7530 
92971 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
1 
290 
2824 
1B6 
12 
700 
331 
36 
32 
20 
6 
63 
11 
IBB 
83 
44 
15 
25 
201 
1106 
116 
33 
6 
643 
29 
5 
335 
5862 
794 
6963 
7762 
1530 
1530 
74 
643 
717 
10009 
3312 
8974 
1035 
10009 
3312 
13321 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
'. 
1 
4 
4 
4 
4 
3 
a 5 
8 
a 5 
13 
6903 
42 50 
1100 
205 
2036 
? 
7 
9 0 
761 
256 
60 
48 
50 
239 
73 
246 
4 
53 
55 
10 
15756 
15 
88 
66 
1210 
1065 
2604 
2467 
7922 
11 
α 
14 
62 
2 
6', 
2 06 
6 
39276 
16P01 
2681 
71164 
73845 
15370 
16370 
603 
260 
763 
89983 
12*53 
39355 
613 
89963 
12453 
102*41 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
12098· 
2039 
158 
625 
6651 
16 
678 
75 
8 
5 
50 
58 
2 
147 
283 
5 
6 
9 
91 
736 
40 
65 
4 
16 
29 
83 
2 
14 
24 
13 
11486 
109 
89 
1? 
9 
15 
266 
1591 
241 
5 
16 
1031 
! 1433 
7 
37 
180 
1 
9 
7 
28 
n 
2 
21 
5« 
12 
7 
60739 
16P79 
122 
1 
1 
6794 
89627 
96421 
26 
1 
15262 
15239 
94 7 
12 
959 
112669 
1495? 
110723 
1914 
112637 
1 
14920 
12759! 
E W G ­ C E E 
41 
4 
3 
21 
2 
26 
58 
48 
4 
26 
U O 
136 
136 
71 
136 
136 
71 
207 
26225 
14467 
3893 
1537 
26 2 
13920 
16 
1098 
171 
261 
5 
294 
146 
147 
3 
279 
640 
1Θ 
15 
102 
7 
228 
163 
1138 
29 
64 
8 
21 
1 
6 
24 
2 
5 
57 
4 
1! 
14 
3 
108 
12 
7 
60324 
36 2 
159 
7 
13 
179 
25 
199° 
5174 
3699 
6 
15 
6a?4 
32862 
3 
75 
339 
23 
10 
4 
577 
637 
2 
2 
23 
5 
40 
121 
1344 
19 
12 
228017 
B4575 
123 
1 
1 
14942 
375521 
390463 
23 
2 
62993 
53023 
1731 
1465 
3196 
446692 
46442 
442027 
4597 
446624 
! 46364 
493067 
Wert 
F R A N C E 
5 
41 
4 
45 
45 
45 
5 
45 
45 
5 
50 
1696 
203 
75 
76 
1273 
1 
16 
34 
19 
15 
76 
19 
9 
3 
56 
32 
21 
1 
5 
35 
7 
2169B 
7 
100 
52 
560 
9 1 ! 
1314 
6738 
10 
27 
318 
472 
5 
43 
94 
65257 
34750 
1341 
121816 
123157 
5 
1 
19577 
10583 
100 
142 
242 
133982 
2074 
133645 
313 
133953 
2050 
136032 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B 
7 
1 
5 
1 
1 
3 
4 
4 
4 
14 
4 
4 
14 
18 
3090 
2229 
549 
50 
1243 
103 
39 
8 
4 
40 
45 
15B 
93 
34 
34 
10 
7 
4718 
35 
336 
1926 
3 
1447 
5952 
2 
86 
73 
39 
750 
37318 
15329 
1334 
57706 
59040 
9B77 
9B27 
171 
789 
960 
69B27 
5918 
6B793 
1034 
69827 
5918 
75745 
N E D E R ­
L A N D 
2 
9 
11 
11 
11 
317 
3209 
166 
6 
752 
336 
24 
16 
22 
4 
27 
6 
157 
205 
14 
9 
14 
2 37 
1002 
127 
31 
2 
362 
19 
5 
493 
3678 
aie 
4ΘΒ8 
5706 
1441 
1441 
33 
362 
395 
75*2 
3693 
66 38 
7 0 * 
75*2 
3693 
11235 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
13 
* 2 
1 
26 
5* 
* 
26 
58 
84 
84 
20 
84 
84 
20 
104 
8364 
6139 
1268 
130 
2T43 
3 
7 
29 
210 
253 
51 
4? 
41 
156 
20 
267 
2 
3 
65 
12 
19961 
U 
75 
67 
1312 
1172 
2554 
2658 
8159 
9 
13 
53 
2 
34 
130 
5 
48106 
15932 
332B 
84141 
87469 
16091 
16091 
443 
164 
607 
104167 
15901 
103695 
472 
104167 
15901 
120068 
ITALIA 
19 
2 
3 
3 
3 
3 
21 
3 
3 
21 
24 
1**59 
3*23 
193 
7*7 
7909 
12 
636 
*5 
8 
5 
51 
105 
3 
117 
*8 2 
15 
7 
8 
4 7 
829 
29 
6* 
6 
6 
2 * 
57 
* 11 
1* 
3 
13790 
111 
70 
13 
12 
25 
290 
1532 
2 3 * 
5 
12 
1218 
unoi 3 
63 
330 
1 
10 
* 
33 
a 
2 
21 
*0 
a 
? 
768*3 
1*887 
123 
1 
1 
8121 
106970 
115091 
18 
1 
15062 
15081 
984 
8 
992 
131164 
18856 
129 056 
2074 
131130 
1 
18822 
149987 
468 
EINFUHR­IMPORTATIONS T a b . I Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
BELG.­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1 0 0 0 $ Va leurs 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
530210 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
TURPIII E 
R .AFR.SUO 
ARGENTINE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ITERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAPOC 
.ALGERI E 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
MONGOLIE 
CHINF.R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
[RLANOF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.H.rST 
»OLOGNE 
TCHFCOSL. 
ROUHANIE 
32 
! 6 
2 
89 
2 
1 
9'. 
141 
6 
57 
146 
646 
1 103 
2768 
961 
959 
365 
1 
163 
45 
195 
30 
36 
92 
1 
391 
1066 
293 
56 
39 
422 
119 
7? 
10 
7 
16 
97 
1939 
3039 
64 
11 
7R' 
5? 
715 
3?6 
1345 
444 
3667 
U 
11 
1340 
6678 
6018 
95 
1653 
3749 
1063 
4115 
6193 
16965 
7899 
10177 
5326 
15503 
6437 
23402 
4247 
8444 
1878 
7176 
661 
2261 
36 
50 
1 
11 
1 
10 
11 
11 
20 
1 
1 
10 
21 
145 
19 
64 
119 
34 
1 
2 
150 
792 
1 
56 
165 
53 
483 
40 3 
3? 
5 
1 
19 
34 
24 
53 
243 
100 
1368 
196 8 
58 
281 
339 
151 
296 
447 
2754 
1367 
1203 
546 
1754 
367 
3121 
2B.33 
21 
448 
76 
34 1 
26 
26 
181 
1255 
291 
90 
106 
21 
8 
3 
1 
19 
55 
55 
3 
124 
109 
79 
27 
139 
840 
16 
34 
1 
41 
83 
161 
50 
293 
676 
137 
839 
975 
27 
511 
539 
361 
969 
1330 
2Θ43 
1863 
139P 
1407 
2797 
1817 
46 50 
2B00 
5 90 
5242 
494 
437 
115 
676 
70O 
3 
2B9 
1' 
1 
7', 
27 
2 02 
36 
182 
5 
3 
145 
6 
65 
9 
229 
32 
85 
1 
74 
22 
8 
20 
ni 
233 
667 
2 90 
177 
115 
116 
76 
65 
5 
15 
215 
71 
525 
13 
14 
330 
1033 
16 
1737 
31 
434 
604 
1128 
1557 
1557 
301 
1603 
2104 
4799 
1201 
2716 
20 5 3 
4769 
1181 
5970 
99 
913 
214 
16 
130 
36 
1 
1 
9 
1 
1 
10 
2'6 
656 
1473 
15 
10 
69 
71 
27 
132 
1 
3?1 
7 
249 
1 
10 
10­0 
21 
2 
100 
760 
730 
31 
849 
93 
3 
527 
1130 
1657 
10 
1003 
1013 
223 
930 
1163 
3823 
3015 
2509 
1164 
3673 
2863 
6638 
335 
2530 
1025 
75 
568 
105 
160 
179 
1 
79 
2 
1 
81 
32 
3 
7 
39 
78 
69 
21 
39 
58 
167 
12 
5 
1 
16 
10 
6 
1172 
650 
1 
112 
1 
112 
4 
U 
11 
142 
2149 2 ?99 
1 
301 
3P? 
47 
1!7 
164 
7756 
45? 
2354 
156 
2510 
207 
7963 
963 
2063 
242 
1274 
745 
1 
l 
ino 
3', 
30 
15 
2 
1 
1 3 
14 
10 
10 
36 
1 
1 
50 
64 
1 5 
1 
18 
30 
80 
1462 
3442 
2197 
669 
9? 6 
1094 
2 
76 
77 
236 
13 
61 
59 
6 
249 
1528 
231 
44 
32 
1929 
177 
53 
5 
48 
157 
62 
3 
9 
40 
2 
3 
3499 
3522 
29 
1076 
9 
22 
442 
23 
1 
227 
456 
668 
849 
3519 
24 
116 
347 
13 
9 
16 
3391 
9369 
355 
5232 
472 
2441 
18 
17 
22 
IP 
29 
822 
112 
264 
33 
33 
2 9 
5 
U 
1 
1 
7 
12 
433 
15 
125 
216 
110 
2 
3 
2 
6 3 
3 
137 
1320 
39 
120 
37 
3 
810 
559 
14 
15 
68 
23 
7 
130 
501 
1 
2163 
15 
323 
44 
230 
151 
4 
126 
679 
213 
1 3 
2 
3 
5 
15 
96 
44 
13 
251 
171 
2 
140 
620 
10 
20 
24 
668 
77 1 
1365 
210 
3736 
369 
401 
I 
3 
2 
144 
26 
72 
33 
67 
262 
252 
150 
133 
10 
23 
2 
5 
120 
14 
43 
4 
70 
327 
5 
76 * 
155 
439 
1511 
9763 
11274 
6' 
326? 
3329 
2519 
4383 
6 90 2 
21505 
10534 
14268 
5396 
19666 
8696 
30203 
183 
2849 
3032 
37 
295 
332 
616 
502 
1218 
4582 
2288 
2249 
B39 
3086 
794 
5376 
227 
069 
1196 
15 
381 
3 96 
585 
1439 
2024 
3616 
1253 
1689 
1897 
3586 
12.23 
4839 
261 
436 
6 97 
B32 
832 
181 
1029 
1210 
2739 
739 
1567 
1 164 
2731 
731 
3470 
102 
790 
55 
3 
197 
18 
834 
2366 
1866 
493 
317 
15 
25 
85 
Β 
51 
1 
1 
32 
57 
11 
Bie 
2 
45 
7 
30 
2 
7 
32 
39 
36 
196 
376 
3β 
79 
32 3 
63 
145 
260 
2 
6 
1 
33 
606 
1 
590 
1 
1? 
212 
3 
1 
69 
142 
143 
61 
520 
77 
384 
13 
1 
501 
! 168 
1669 
4 
1273 
1277 
876 
581 
1457 
4403 
5351 
3569 
741 
4310 
5258 
9661 
324 
3160 
69 
56 
64 6 
15 
6 
27 
384 
62 
3 
2 
2 39 5 
1408 
3 
300 
112 
52 
5 
2 
707 
23 
286 
8 
15 
339 
4341 
4680 
6 
4Β6 
492 
261 
732 
993 
6165 
903 
5194 
75 7 
5951 
6Β9 
6854 
H O P 
2236 
61 
1119 
96 5 
7 
11 
7 
14Ρ 
20 
25 
13 
469 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
EGVPTF 
GUIN.ESP. 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
PFFnii 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINF 
1SRAEL 
INDE 
INDONESIF 
HPNGOLIE 
CHINF.R.P 
JAOON 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
N.ZFLANDE 
AFI E 
AUT.CL. 1 
CLASSF 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
rLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TUT. TI EPS 
C E E 
HONDE 
630400 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
4LLFH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
HAROC 
AFLE 
CI ASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIEPS 
C F F 
HONDE 
530500 FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
!SLANOE 
IRLANDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.CAHEROUN 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
PEROU 
BRFSIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGFNTINF 
ISRAEL 
CHINE.R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
UCEAN.USA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSr 3 
EXTRA CFE 
CFF+ASSUC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
C r p 
HONDF 
530610 FRANCF 
3ELG.­1UX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFD 
ITALIE 
PPY.­UN1 
NORVEGF 
E W G ­ C E E 
6 
1 
3 5'. 
7 76 
7 
14 
2 
374 
1 331 
135 
53 
1 
1 ! 
1 
7 
16 
8 8', 
1 1! 
3391 
189? 
578'. 
?40', 
2404 
334 
1 2 
346 
3034 
2240R 
7376 
1 63 
303', 
22403 
30442 
4 9 
794 
2 2 
911 
1 
180 
1 
1 12 
3 2 
70 
325 
326 
79 
70 
396 
1666 
325 
70 
395 
1666 
2061 
2 6417 
9921 
1239 
3019 
324 
1966 
14 
3 
1 
101 
20 
31' 
26 
? 6 
10 
7 
2324 
83 
2 
497 
7 
6954 
243 
3 
! ?68 
83? 
13' 
? 
?079 
45?7 
6605 
? 
7708 
7710 
35 
1 
36 
14351 
4P47? 
14799 
6,9 
I4349 
40470 
54371 
1737 
',616 
1434 
41 0 
1337 
161 
7 
Mengen 
F R A N C E 
?6 
1 1 
2 
12 
2 
32 
1 1 
1 
5', 
554 
25? 
307 
4 3 
43 
6 8 
12 
77 
932 
342 8 
970 
12 
932 
3428 
4 36 0 
39', 
4 
77 
36 
! 31 
70 
63 
63 
70 
70 
139 
478 
63 
70 
138 
475 
613 
1231 
33 
390 
110 
429 
25 
141 
?47 
n 7 
105 
8 
26 
451 
439 
390 
107 
107 
997 
1814 
997 
997 
1914 
2911 
5 1'. 
9 
5 
5 3 
49 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 
161 
33 
m 469 
232 
65 
709 
5 84 
1293 
666 
666 
125 
125 
2084 
9126 
I9B9 
98 
2084 
9126 
11210 
23 
12 
430 
23 
1 
24 
24 
24 
465 
24 
24 
465 
489 
17838 
1111 
1725 
209 
2 60 
3 
1 
10 
127 
1420 
16 
281 
2844 
90 
421 
271 
2077 
2349 
3125 
3125 
5473 
20883 
5473 
5473 
20883 
26355 
744 
1298 
13 
70 
3 
N E D E R ­
L A N D 
37 
33 
! 
1 36 
64 
750 
33 
33 
283 
174? 
247 
36 
293 1242 
1525 
374 
303 
96 
95 
95 
95 
677 
95 
95 
677 
772 
1934 
2397 
378 
178 
472 
14 
1* 
5 
1877 
40 
37 
486 
51 
537 
1917 
1917 
5 
5 
2459 
4837 
2 440 
19 
2469 
4937 
7296 
97 
3169 
277 
49 
15 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 2 
120 
I 
20 
199 
9 2 
5 
1 
3 
I039 
154 
1 192 
306 
306 
99 
99 
1597 
4065 
I597 
1697 
4065 
5662 
21 
16 
6 
1 
26 
1 
111 
139 
133 
138 
43 
133 
133 
43 
181 
3930 
5B95 
40 
377 
224 
1 
45 
9 
23 
926 
2 
2 0 ' 
B86 
17 
1 
135 
136 
5 
778 
1277 
1 555 
1105 
1105 
1 
1 
2661 
13203 
2660 
1 
2661 
10203 
12864 
333 
976 
123 
1218 
15 
ITALIA 
1 
14 6 
29 
1 
14 
4OP 
763 
135 
16 
1 
η 
556 
43 
9P4 
833 
1742 
1351 
1351 
45 
45 
3133 
4547 
3123 
15 
313B 
4547 
7685 
4 
I 
1 
6 
6 
6 
1665 
497 
55 
526 
574 
15 
2 
η 
26 
20 
η 
2 
231 
31 
14 
7 
1242 
1 86 
3 
199 
177 
9 
89? 
683 
1775 
7 
1464 
1466 
30 
30 
2761 
2'35 
7779 
30 
7759 
2733 
5494 
11 
17 
1 0 
70 
3 
E W G ­ C E E 
4 
5 
498 
97 
2 
32 
2 
566 
1016 
75 
1'. 
1 
13 
1 
5 
4 
759 
64 
3443 
1719 
5162 
172 9 
1723 
172 
14 
186 
7063 
17819 
6935 
133 
7068 
17819 
24S87 
14 
419 
10 
247 
4 
150 
1 
40 
27 
41 
219 
218 
41 
41 
259 
693 
21 9 
41 
259 
693 
962 
4837P 
22699 
2 75 2 
7363 
2P22 
5074 
2 
33 
6 
3 
730 
4? 
76 1 
120 
4 
46 
13 
4 
6922 
24! 
3 
939 
16 
13199 
41 4 
6 
3 
934 
2 02 2 
153 
2 
5953 
U 0 9 4 
16944 
4 
14569 
14573 
69 
3 
71 
31598 
93209 
31484 
100 
31584 
83205 
1 14793 
2843 
1003P 
31»9 
997 
1917 
713 
0 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
28 
10 
2 
10 
2 
7 
13 
1 
42 
339 
211 
600 
21 
21 
3 
14 
17 
639 
2566 
624 
14 
638 
2565 
3203 
296 
3 
63 
33 
1 
27 
41 
61 
51 
41 
41 
102 
367 
61 
41 
1P2 
367 
469 
2953 
214 
1005 
363 
1256 
2 
1 
208 
370 
619 
99 
3 
205 
26 
36 
1462 
1202 
2664 
208 
2DB 
7377 
4545 
7872 
2872 
4545 
7417 
1740 
26 
7 
9 1 
243 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 
239 
4B 
106 
218 
92 
35 
574 
498 
1062 
327 
327 
127 
127 
1516 
6179 
1428 
83 
1516 
6179 
7695 
9 
4 
91 
18 
18 
18 
IB 
104 
IB 
18 
104 
122 
31559 
2331 
4513 
406 
519 
6 
3 
21 
2B4 
3 
3551 
34 
540 
5507 
311 
96B 
543 
5184 
6697 
6047 
60*7 
3 
3 
11747 
38809 
11747 
11747 
3B800 
60556 
1574 
2850 
46 
! 11 
9 
N E D E R ­
L A N D 
7 
76 
703 
25 
226 
26 
26 
251 
950 
233 
19 
251 
950 
1201 
115 
96 
74 
74 
74 
74 
201 
74 
74 
201 
275 
3937 
4340 
720 
322 
745 
33 
121 
II 
3*69 
59 
97 
866 
130 
996 
3528 
3528 
U 
11 
4535 
92 19 
4491 
44 
4535 
9219 
13754 
200 
6039 
919 
94 
46 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
24 
25 
1 
27 
153 
77 
5 
2 
1142 
57 
1199 
253 
253 
4 
4 
1456 
3609 
1456 
1456 
3609 
5065 
4 
6 
3 
4 
26 
1 
39 
65 
65 
65 
17 
65 
65 
17 
92 
9292 
14229 
34 
931 
413 
2 
232 
17 
65 
2714 
1 
368 
1642 
32 
3 
400 
470 
7 
664 
3157 
3821 
2042 
2042 
3 
3 
5866 
24526 
5863 
3 
5866 
24526 
30392 
1028 
2147 
312 
1531 
51 
ITALIA 
5 
204 
7 
1 
in 
272 
71 Β 
75 
7 
1 
4 
625 
27 
1138 
938 
2076 
1093 
109 3 
38 
38 
3207 
4516 
3194 
13 
3207 
4516 
7723 
1 
1 
2 
4 
4 
4 
369? 
1166 
123 
1125 
2141 
169 
5 
42 
120 
1 
35 
18 
* 538 
107 
31 
16 
2366 
323 
6 
498 
146 
2 
2315 
1451 
3766 
4 
2744 
2748 
54 
54 
6568 
6110 
6511 
53 
6564 
6106 
12674 
41 
74 
25 
369 
9 
470 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg 
L U X E M B . L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
L U X E M B . L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
SUEnE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
! SLANDE 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
TLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
R.AFR.SUO 
URUGUAY 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
3 13 
197 
17 214 1 1 716 
9 1 6 4 715 
215 
9 0 8 4 
9299 
330 367 105 30 423 
16 
16 
1245 16 
16 
1245 1261 
8995 
13655 1195 611 
364 
685 
8 
3 
339 
369 
1 
1 
136 
1 
1 
136 
137 
1301 30 
7 
34 
10 
l 
3 
102 
2 
4B 
1436 120 1556 104 104 
1660 
2 5 2 2 2 
1652 
6 
165Θ . 
2 5 2 2 0 
2 6 8 8 0 
1120 
12B9 
446 
84 
1392 
62 12 4 1 15 
149 
1 
a 
231 13 244 
252 43 31 240 12 252 4331 4533 
627 
106 
15 
3 3 
9 2 ! 1 25 
13 1 14 
14 1372 13 1 14 1372 1386 
2 6 6 
2.4 
2 
292 3 
3 
292 
295 
1 1 ?4 
1 
16 
51 
61 
580 
51 
51 
5B0 
631 
107 
2 3 
1 
1 
18 
19 
19 
2132 19 
19 
2132 2151 
166 
66 
1 
229 
3 
16 1 
1 
17 
3683 17 
17 
3683 3700 
16 
116 
27 
9 
1 3 1 
3 
3 
461 
3 
3 
461 
464 
315 
681 
231 
a 84 
1 
3 
1 
44 
5 
5 
163 
5 
5 
168 
173 
1393 
2771 
29? 
1 
112 
2 
B6 
49 134 
134 2135 133 1 
134 
2135 
2 2 6 9 
163 29 
7 13 
13 425 
13 425 43B 
2 
112 4 
116 
116 
4 4 5 7 114 2 
116 
4 4 5 7 
4 5 7 3 
3 94 
32 
461 
4 
2 
1 
149 
43 
2651 
43 
43 
2 6 5 1 
2 6 9 4 
144 111 12 
136 
3 
452 
4 5 9 
6 1 4 4 
9 4 6 4 
534 
821 4*3 
380 
360 
102 2 44 
1133 
62 1245 104 104 
1349 17015 1345 
7 1347 17013 
1B362 
354 
620 
259 
12 
149 
1 
214 8 3 222 3129 
219 
? 
222 
3129 
3351 
536 
67 
12 
2 643 1 25 
83 
2 
35 
35 38 85 
85 36 123 
23 
1 
28 
28 
143 19 
B l 
36 
47 
243 
47 
47 
243 
290 
21 
6 
24 
Β 
Β 
24 
32 
23 
66 
12 
37 
6 
1 
1 
832 
43 
875 
2 
2 
87 7 
18345 
876 
877 
18345 
1972? 
894 
1052 
251 
70 
640 
24 
8 
6 
4 
4 
1 
1 
45 
? 
47 
47 
2907 
47 
47 
299? 
2954 
3009? 
43553 
3624 
2190 
3171 
2069 
1 
21 12 
1897 
15*3 
2 
157 
6 
9 
1 
327 
5 
199 
5511 
*06 
5917 
337 
332 
6249 
82649 
5219 
21 
6243 
82640 
88889 
3833 
3852 
1482 
310 
4761 
160 
4P 
IP 
2 
125 
472 
! 
12 769
41 
Θ39 
12 
12 
842 
14238 
802 
40 
842 
14238 
15080 
3173 
610 
64 
7 
20 
4224 
106 
1 
6 
25P 
253 
253 
1864 
250 
250 
1864 
2114 
376 
B9 
1 
2 
! 
2 
1 
3 
3 
466 
3 
3 
466 
46 9 
4169 
118 
33 
167 
35 
1 
1 
6 
41 
2 
43 
43 
4467 
42 
1 
43 
4487 
4530 
784 
92 
5 
1 
1 
7 
9 
a 
9 
992 
8 
8 
992 
990 
252 
1 
4 
9 
132 
3 
36 
12 
36 
48 
48 
45B1 
48 
4B 
4581 
4629 
351 
132 
2 
267 
3 
! 
1 
* 
5 
5 
797 
6 
5 
792 
797 
3382 
1388 
663 
22 
318 
4 
12 
1 
10 
111 
5 
329 
132 
461 
461 
5445 
457 
4 
461 
5445 
5906 
786 
557 
98 
6 
15 
18 
3 
2 
20 
13 
38 
38 
1442 
20 
13 
38 
144? 
1480 
249 
9 
2 
322 
49 
49 
49 
7242 
49 
49 
7242 
7291 
49 
258 
63 
13 
4 
3 
4 
16 
16 
16 
38Θ 
16 
16 
388 
404 
4 7 40 
9442 
114* 
5 
376 
8 
l 
a 
377 
16 
393 
393 
15331 
385 
3 
393 
15331 
15724 
118 
1172 
95 
1 
3 
10 
2 
10 
10 
20 
20 
1383 
10 
10 
20 
1383 
1403 
277 
22 
1 
667 
22 
55 
12 
141 
141 
141 
5018 
141 
141 
5018 
5159 
439 
335 
30 
355 
14 
1 
4 
3 
22 
22 
22 
1159 
22 
22 
1159 
U B I 
21324 
29898 
2118 
2977 
1182 
a 
1841 
1530 
2 
43 
1 
9 
377 
5 
18? 
*555 
243 
4798 
332 
332 
5130 
56326 
5113 
8 
5121 
56317 
61*47 
2918 
1895 
838 
4753 
142 
12 
104 
472 
1 
12 
718 
13 
731 
12 
12 
743 
10*04 
731 
12 
743 
10404 
11147 
2624 
329 
54 
11 
2582 1 
135 
2 
1 
6 
1 
3B0 
7 
387 
2 
2 
389 
14P 
388 
389 
140 
529 
15 
83 
4 
1 
1 
1 
1 
102 
1 
1 
102 
103 
64 6 
54 
360 
158 
48 
3 
3 
5 
4 
209 
13 
222 
222 
1060 
222 
222 
1060 
1282 
14 
1 
112 
14 
19 
33 
33 
33 
127 
33 
33 
127 
160 
23 
7 
321 
1 
471 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GAIT 
TOT.TIERS 
r E F 
HONDE 
530900 FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.­UNI 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E F 
HONDE 
531000 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ΡΟΥ.­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGF 
SIIFOF 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
CHILI 
ISRAEL 
CHINE.R.P 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
531110 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
"OLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALBANI E 
AFR.N.ESP 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
URUGUAY 
ARGENTINF 
AFGHANIST 
ISRAFL 
BAHREIN 
INDE 
COREF NRO 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALI F 
AFLF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIFPS CL2 
E W G ­ C E E 
847 
847 
847 
753 
847 
647 
753 
1600 
250 
263 
30 
10­3 
77 
3 
7 
13 
10 
13 
23 
73 
783 
23 
23 
78a 
B U 
140? 
1615 
1478 
150 
51 
604 
? 
33 
12 
12 
207 
37 
4 
3 
6 
1 
2 
1 
906 
n 915 
3 
3 
5 
6 
923 
4646 
916 
7 
923 
4646 
5569 
3347 
2542 
3164 
1312 
21024 
3649 
45 
17 
10 
1 
28 
449 
675 
7 
92 
3' 
7 
6 
14 
1 
1 
13 
1 
7 
7 
45 
1 
49 
700 
4739 
357 
50 82 
97 
Mengen 
F R A N C E 
2* 
24 
24 
29 
24 
24 
29 
53 
124 
3 
127 
127 
1 2 ' 
41 
50 
IB 
7 
109 
31 
2 
140 
140 
2 
2 
14? 
116 
14? 
I47 
116 
753 
?66 
46 
194 
3381 
783 
14 
4 
3P 
?1 
4 
1 
? 
3 
917 
47 
864 
3 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
68 
66 
68 
47 
68 
68 
42 
110 
1 
79 
9 
1 
4 
4 
4 
4 
99 
4 
4 
90 
94 
167 
253 
33 
6 
27 
3 
30 
30 
30 
459 
30 
3D 
459 
489 
5 94 
1484 
205 
1019 
2 33 
6 
86 
1 
31 
7 
324 
I 
325 
N E D E R ­
L A N D 
149 
149 
149 
62 
149 
149 
62 
211 
2 
136 
89 
68 
3 
13 
3 
13 
16 
16 
295 
16 
16 
295 
311 
222 
1147 
16 
27 
16 
1 
1 
1 
46 
1 
46 
46 
1385 
46 
46 
1385 
1431 
196 
1150 
799 
3603 
351 
4 
6 
2 
4 
51 
18 
21 
1 
59 
431 
84 
515 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
574 
574 
574 
616 
574 
574 
616 
1190 
257 
Β 
1 
8 
3 
3 
3 
3 
274 
3 
3 
2 74 
277 
641 
419 
1113 
33 
381 
2 
17 
11 
U 
IDO 
32 
3 
552 
5 
55? 
557 
2211 
555 
2 
557 
2211 
2768 
2148 
1096 
1602 
13321 
1551 
21 
12 
5 
! 23 
336 
516 
2 
45 
4 
U 
6 
1 
4 0 
'.3 
63 
7446 
135 
2531 
34 
ITALIA 
37 
32 
32 
4 
32 
32 
4 
36 
2 
2 
2 
2 
372 
8 
12 
83 
60 
73 
5 
3 
5 
1 
1 
138 
4 
142 
! 1 
5 
5 
148 
475 
143 
5 
148 
475 
623 
40° 
30 
32 
114 
631 
6 
3 
1 
53 
25 
4 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
6 
70 
713 
84 
797 
9 
E W G ­ C E E 
4331 
4331 
4331 
3874 
4331 
4331 
3874 
8205 
312 
459 
98 
149 
156 
6 
19 
16 
25 
15 
40 
40 
1174 
40 
40 
1174 
1214 
6141 
5425 
6157 
362 
278 
2578 
? 
11 
103 
71 
74 
1097 
120 
12 
11 
1 
1 
6 
9 
5 
13 
2 
5 
1 
5 
4043 
56 
4099 
20 
20 
7 
1 
a 4127 
18864 
4108 
18 
4126 
18863 
22990 
26875 
18311 
18 041 
8865 
77026 
30132 
1 
280 
104 
65 
8 
286 
1963 
3471 
23 
624 
5 
3 
144 
6 
33 
64 
1 
12 
5 
1 
2 
106 
4 
5 
1 
1.0 
287 
1 
1 
11 
?74 
1495 
3 
33064 
2631 
40595 
580 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
132 
132 
132 
266 
132 
132 
266 
398 
179 
4 
183 
183 
183 
179 
247 
124 
4β 
424 
1 
178 
13 
2 
1 
602 
1 
603 
15 
15 
1 
1 
619 
598 
618 
1 
619 
598 
1217 
1749 
275 
1273 
9770 
6606 
95 
4 
5 
2 
3 
67 
191 
3 
181 
2 
1 
17 
2 
11 
64 
6B99 
362 
7261 
13 
B E L G ­
L U X E M B . 
322 
322 
322 
260 
322 
322 
260 
582 
1 
95 
19 
5 
4 
4 
4 
4 
120 
4 
4 
120 
124 
722 
843 
208 
24 
113 
33 
146 
1*6 
1*5 
179* 
1*6 
1*6 
179* 
19*0 
4461 
B100 
1*8* 
3555 
2104 
7 
3 
2 
9 
86 
439 
1 
11 
142 
6 
1 
7 
2 
2644 
23 
2667 
N E D E R ­
L A N D 
867 
867 
867 
300 
867 
867 
300 
1167 
3 
2 59 
122 
103 
5 
15 
5 
15 
20 
20 
487 
20 
20 
487 
5 07 
839 
3470 
9? 
2 
132 
42 
3 
9 
3 
I 
1 
186 
4 
190 
1 
1 
191 
4403 
191 
191 
4403 
4594 
1346 
850B 
5339 
10978 
2511 
20 
39 
12 
3 
33 
367 
87 
5 
132 
1 
5 
1 
6 
3 
1 
1 
354 
1 
3054 
517 
3571 
5 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
2688 
2638 
2688 
3018 
2688 
2688 
3018 
5706 
308 
21 
3 
48 
1* 
14 
14 
1* 
380 
1* 
14 
380 
394 
3010 
1741 
5008 
204 
1662 
1 
U 
61 
62 
65 
555 
96 
9 
1 
2501 
22 
2523 
2523 
9964 
2511 
U 
2522 
9963 
12486 
16065 
7642 
9*87 
52723 
12573 
123 
56 
38 
3 
233 
2811 
2601 
U 
25* 
2 
?* 
55 
1 
58 
* 257 
1 
233 
425 
18323 
866 
19189 
495 
ITALIA 
32 2 
32 2 
322 
30 
322 
322 
30 
352 
* 
1 
1 
2 
2 
2 
* 2 
? 
* 6 
1570 
35 
59 
**1 
2*7 
6 
331 
2 * 
U 
6 
9 
5 
5 
* 
60 8 
29 
637 
5 
5 
6 
6 
6*8 
2105 
6*2 
6 
6*8 
2105 
2753 
*003 
*12 
179 
769 
6338 
1 
35 
2 
8 
8 
632 
153 
• 3 
46 
3 
2 
9 
4 
12 
5 
I 
24 
4 
3 
1 
3 
18 
U 
41 
650 
7144 
763 
7907 
67 
472 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
5 3 1 1 9 0 
5 3 1 2 0 0 
5 3 1 3 0 0 
5 4 0 1 0 0 
Ursprung 
Origine 
TLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . I I ERS 
T O T . T I FRS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AELF 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDÉ 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
A L L . M . F S T 
AFGHANIST 
AELF CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCF 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
BEI G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUÍ F 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
EWG­CEE 
97 
61 
1 
6 7 8741 3 1 3 3 9 
5 1 5 2 89 
5241 3 1 3 8 9 
3 6 6 3 0 
602 
240 
496 
652 
7162 
193 
1 13 
15 
1 6 
120 
6 34 
1 
43 
4 
1 7 
7 
1 
1 
4 
981 
1 5 
996 
4 
4 47 
47 
1047 
9 1 5 7 
1003 
44 
1047 
915? 
1 0 1 9 9 
3 
15 55 
61 
9 
7 
7 
17 
16 
16 
17 
17 
7 7 
40 
140 
16 
24 
40 
140 
130 
1 
2 
4 
6 
1 
1 
1 
! 
1 16 
1 
1 
14 
15 
1 0 2 0 5 ? 
4 4 1 4 8 
6 1 2 3 5 
1097 
703 
1223 
93 
169 
60 
202 
20 
2? 
6 20 
11383 
2 1 8 4 
76 94 
Mengen 
FRANCE 
3 
867 
3 5 8 7 
853 
14 
867 
3 5 8 7 
4 4 5 4 
43 
9 
4 7 
1 0 7 9 
55 
1 
7 
1 
1 
64 
1 
65 
65 
1174 
65 
65 
1174 1239 
14 
14 
9 
9 
9 
9 
23 
9 
9 
28 
37 
1 
1 
1 
1 
17254 
77 
493 
6P3 
1 
36 
9 9 
20 
6 20 1559 
1037 
812 
Tab. 1 
1000 Kg — Quaotités 
BELG. ­
L U X E M B . 
39 
38 
363 
3302 
325 
38 
363 
3 3 0 2 
3665 
115 
217 
482 
39B 
13 
1 
2 
28 
23 
1 
44 
1 
45 
23 
23 
68 
1212 
45 
23 
68 
1212 
1280 
4 
54 33 
91 
9 1 
91 
1 
3 
5 
9 
9 
9 
9 2 3 3 4 
5 9 5 3 1 
4 3 0 
7 
: o 9 9 
6f l 73 
9 
73 
3 
6B04 
1071 
49B5 
N E D E R ­
L A N D 
1 
516 
574a 
5 1 1 
5 
516 
5 7 4 3 
6 2 6 4 
30 
B7 
64 
1436 
29 
10 
9 
2 
14 
1 
20 
2 
65 
65 
2 
2 20 
20 87 
1 7 1 7 
67 
20 37 
1717 
1 8 0 4 
2 
10 
7 
7 
7 7 
12 
7 
7 
12 19 
2 
1 
3 
3 3 
9 6 3 
1 0 0 7 9 
34 
14 
63 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
84 
15 
15 
2 6 8 0 
18167 
265B 
22 
2 6 8 0 
18167 
2 0 8 4 7 
335 
1P3 
266 
42P8 
71 
3 
5 
1 3 
81 
603 
4 
1 
4 
766 
6 77? 
4 
4 776 
4 9 6 2 
776 
776 
4 9 6 2 
5738 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
2 
7 
7 
2 9 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 2 
1 6 7 6 
7 1 7 3 
1461 
68 
64 
33 9 6 
14 
24 
1059 
B 72 
ITALIA 
9 
8 
1 9 
815 
585 
8 05 
10 
B15 
585 
1400 
22 
2 
4 
59 
25 
1 
16 
1 
8 
1 
1 
42 
7 49 
2 
2 
51 
87 
50 
1 51 
B7 
138 
3 
4 
17 
17 
17 
17 
7 
17 
17 
7 24 
7089 
9 8 3 6 
116 
136 
50 
1 
25 
1966 
76 
952 
EWG­CEE 
580 
265 1 1 
276 
4 1 4 5 1 
1 4 8 1 2 1 
4 0 9 7 9 
4 6 9 
4 1 4 4 8 
1 4 8 1 1 8 
1 8 9 5 6 9 
4 0 9 5 
1 152 
2 3 5 6 
3 8 1 1 
2 1 1 6 8 
1 0 2 6 
! 6 80 
86 
5 54 
890 
2 5 8 3 
8 
51 
20 
1 
1 
1 
2 29 
I 
2 
4 7 
54 
4 7 1 9 
106 4 8 2 5 
14 
14 73 
73 4 9 1 2 
3 2 5 8 2 
4 8 5 3 
59 4 9 1 2 
3 2 5 8 2 
3 7 4 9 4 
22 
32 203 237 
43 
! 6 
20 
2B 
59 
59 
76 
?8 
20 2 0 107 
4 9 4 
59 
48 
107 
4 9 4 601 
6 
a 
1 5 
31 
16 
19 
1 
19 
1 
20 20 75 
20 
20 
75 95 
15B62 
1 1 5 2 8 
5 7 8 2 
132 
134 
238 
12 4 4 
3 
23 
3 
6 
1 12 
1 8 9 1 
216 
633 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
13 
7 2 7 4 
1 3 0 6 7 
7 1 7 9 
95 
7 2 7 4 
1 3 0 6 7 
2 0 3 4 1 
22B 
43 
215 
2 9 1 7 
2 5 9 
6 
2 
63 
7 
3 
1 
336 
4 3 4 0 
3 4 0 
3 * 0 3 
3 * 0 
3 4 0 
3 * 0 3 
3 7 * 3 
26 
57 
41 
41 
41 
41 
83 
41 
41 
83 124 
15 
15 
15 15 
1307 
30 
51 
61 
2 
3 
6 
3 
ι 12 
243 
66 
30 
B E L G ­
L U X E M B . 
143 
14β 
2 3 1 5 
1 7 6 0 0 
2 6 6 0 
155 
2Β15 
1 7 6 0 0 
2 0 4 1 5 
6 6 7 
923 
3 0 0 0 
1 1 2 9 
60 
1 
1 
6 
16 
106 
ι 22 
U 
1 
190 
12 202 
ι 1 22 
22 225 
5 7 1 9 
203 
22 2 2 5 
5 7 1 9 
5 9 4 4 
16 
20r­128 
3 * 4 
3 4 4 344 
4 
12 
27 
2 
2 
2 
2 43 
2 
2 
43 45 
1 2 0 8 5 
5 2 0 7 
50 
169 
7 30 
11 
1 1 0 6 
140 
253 
N E D E R ­
L A N D 
5 
6 
5 
3 5 8 2 
2 6 1 7 2 
3 5 5 7 
74 
3 5 8 1 
2 6 1 7 1 
2 9 7 5 3 
416 
438 
3 2 8 
4 2 2 6 
1 4 1 
1 65 
47 
14 
59 
2 
1 
29 
1 
1 
2 
3 2 8 
3 3 3 1 
3 
3 29 
29 3 6 3 
5 4 0 8 
3 3 3 
30 3 6 3 
540Β 
5 7 7 1 
6 
41 
1 
20 
1 
1 
20 20 21 
47 
1 
20 
21 
47 68 
8 
3 
1 
1 
1 
1 u 1 
1 
u 12 
121 
1 6 4 0 
2 
4 
11 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
495 
79 
79 
19763 
Θ5919 
1 9 6 3 4 
L27 
1 9 7 6 1 
8 5 9 1 7 
1 0 5 6 8 0 
27B3 
467 
1375 
1 2 8 9 6 
3 4 7 
2 14 
31 
5 27 
626 
2 4 6 2 
1 
20 
1 
2 3 
SO 
3 5 0 7 
63 3 5 7 0 
21 
21 3 5 9 1 
1 7 5 2 1 
3588 
3 3 5 9 1 
1 7 5 2 1 
2 1 1 1 2 
2 
3 
1 
16 
17 
17 
17 
5 
17 
17 
5 22 
I 
3 
I 
16 
t 
16 
I 
17 
17 5 
17 
17 
5 22 
645 
7 4 9 2 
513 
7? 
36 
5 14 
5 
6 
223 
136 
ITALIA 
67 
32 11 43 
8 0 1 7 
5 3 6 3 
7 9 4 9 
68 
8 0 1 7 
5 3 6 3 
1 3 3 8 0 
229 
19 
15 
268 
2 1 9 
1 
3 
2 
5 
126 
6 
2 
1 
14 
4 
6 
4 
3 5 8 
2 4 382 
I O 
10 1 
ι 393 
531 
3 8 9 
4 39 3 
5 3 1 
9 2 4 
4 
11 
2 β 
28 
28 
28 
15 
28 
28 
15 43 
1 
1 
1 1 
3 0 0 1 
4 0 8 9 
32 
29 
27 
6 
319 
10 
153 
473 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TTHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARI E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I L I 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
TLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 4 0 2 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
C E E 
MONDE 
5 * 0 3 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSF 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 4 0 3 2 2 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.CED 
I T A L I E 
R n Y . ­ U N ! 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUFDE 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
EGYPTE 
BRESIL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
EWG­CEE 
1679 
3670 
6 
100 4 9 5 6 
17 
100 
40 
R 
361 
29 
1 7 6 7 
119 
1376 
5103 
5103 
2 6 6 1 1 
361 
2 6 9 7 2 
3 3 9 5 1 
2 094 61 
16316 
1 7 6 0 9 
3 3 9 2 6 
2 0 9 4 3 5 
2 4 3 3 8 6 
79 
40 
4 7 
29 
! 3 537 
15 507 
5 
29 
4 
33 
558 
558 
602 
502 
1093 
125 
675 
518 
1093 126 
1218 
3 
6 5 
10 
2 
1 
12 
12 
1 1 13 
19 
13 
13 19 
32 
3115 
3058 
706 
12 
24 6 ? o 
2 100 
5 
36 
8 
346 
6 
? 
7 
­7 
3? 
969 
104 
1073 
34 
36 
7 
7 1114 
6915 
100? 107 
1114 
6915 8029 
Mengen 
FRANCE 
439 
26 
20 
1076 
3 
136 
54 
190 
1076 
1076 
3 8 6 1 
3 8 6 1 
5 1 2 7 
1B463 
2 4 6 0 
2 6 4 1 
5 1 0 1 
18437 
2 3 5 6 4 
199 
125 
199 
199 
125 
125 
324 
199 
125 
3 2 4 
324 
3 1 
4 
4 
4 
736 
16 
1 
23 
12 
1 
13 
13 
13 
775 
13 
13 
778 
733 
1000 Kg — Quantité!; 
B E L G ­
L U X E M B . 
1115 
100 
6 
10 
1815 
40 
361 
1 3 2 7 
3 1 3 3 0 
1855 
1855 
1 4 0 9 1 
3 6 1 
14452 
1 7 6 3 7 
1 5 2 3 5 2 
9 2 8 5 
8 3 5 2 
1 7 6 3 7 
1 5 2 3 5 2 1 6 9 9 8 9 
17 
17 
17 17 
2 
5 
5 
5 
5 
2 
5 
5 2 
7 
1042 
306 
3 
89 
2 
5 
2 
96 
2 
98 
98 
1351 
98 
93 
1 3 5 1 
1449 
N E D E R ­
L A N D 
29 
14 
29 43 
63 
63 
106 
1 1 0 6 6 
106 
1 0 6 
U 0 6 6 
1 1 1 7 2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
3 4 
5 
2 
1 
7 
7 
1 
! 
8 10 8 
3 
10 18 
75 
277 
6 
12 
4 
16 
16 
16 
388 
16 
16 
358 
374 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
136 
200 
40 
518 
204 
24 228 
518 
518 
2 3 0 7 
2 3 0 7 
3 0 5 3 
1 0 4 0 * 
1754 
1299 
3 0 5 3 
10404 
13457 
1 
24 
5 
93 
5 
24 
24 
11 
11 
93 
93 
128 
3 
34 
94 
123 
3 131 
3 
3 
3 3 
1 5 2 0 
1900 
3 2 1 
1 343 
10 
1 
35 
8 243 
27 
6 3 0 
10 
640 
27 
27 
667 
3 7 4 2 
657 
10 
667 
3742 
4 4 0 9 
ITALIA 
20 
3245 
30 
1 5 4 6 
9 
100 
9 
76 
9 85 
1654 
1654 
6 2 8 9 
6 2 8 9 
B078 
1 7 1 7 6 
2711 
5 3 1 7 
8028 
1 7 1 7 6 
2 5 2 0 4 
61 
40 
4 
5 
1 3 
333 15 279 
6 
4 
9 348 
348 
279 
279 
636 
105 
342 
294 
636 
105 741 
478 
146 
63 
2 
214 
2 
90 
7 
2 
5 
214 
92 
306 
7 
7 
7 
7 320 
689 
223 
9 7 
320 
6B9 
1009 
EWG­CEE 
186 
59 5 1 
24 
9Θ1 
4 
16 
6 
2 
109 
16 
325 
42 367 
1005 
1005 
3546 109 
3655 
5 0 2 7 
3 3 4 4 1 
2 1 7 8 
2 8 3 6 
5 0 1 4 
3 3 4 2 8 
3 8 4 5 5 
3B 
10 
9 5 
45 
2 3 
29 1 
22 
2 0 9 9 
45 
5 
50 322 
322 
2 0 9 
209 
581 
62 
350 
2 3 1 
581 
62 643 
26 
8 23 
43 
1 
12 
2 
I 
55 
2 57 
2 2 
59 
57 
58 
1 
59 57 116 
4 9 2 3 
2 6 6 8 
9 2 0 
22 13 
1 3 4 8 
5 
199 
6 
22 
17 194 
6 
3 
12 
1 
67 
1 5 9 3 
207 
IBOO 
6β 
63 
12 
12 I 8 6 0 
3 5 4 6 
1669 
211 
i8ao 8 5 4 6 
10426 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
32 
3 
3 
72 
2 
U 
18 29 
72 
72 
427 
4 2 7 
528 
3 4 6 2 
2 0 0 
315 
515 
3449 
3 9 7 7 
84 
54 
84 
84 
54 
54 
138 
84 
54 
138 
138 
2 4 
6 
6 6 
672 
25 
3 
U 
23 
1 
24 
24 
24 
7 1 1 
24 
24 
7 1 1 
735 
B E L G ­
L U X E M B , 
120 
15 1 
2 
150 
6 
109 
217 
217 
156 
156 
1 6 3 7 109 
1 7 4 6 
2 1 1 9 
1 7 3 * 2 
7 4 6 
1 3 7 3 
2 1 1 9 
1 7 3 4 2 
1 9 * 6 1 
5 
1 
6 
6 6 
6 
3 
21 
2 
23 
23 
23 
9 
23 
23 9 32 
1824 
433 
6 
165 
7 
6 
2 
173 
2 
175 
175 
2 2 6 8 
175 
175 
226B 
2 4 4 3 
N E D E R ­
L A N D 
16 
4 
16 20 
U 
11 
31 
1 7 6 3 
31 
31 
1 7 6 3 
1 7 9 4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
6 16 
21 
1 
Β 
2 
1 
29 
? 31 
7 2 33 
32 
32 
1 
33 32 65 
m 
2 64 
7 
26 
1 
4 
3D 
ι 31 
3 1 
382 
3D 
1 
31 
382 
413 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
30 
40 
15 
149 
60 
6 66 
149 
149 
4 4 4 
4 4 4 
659 
3 7 2 3 
3 8 1 
278 
659 
3 7 2 3 
4 3 8 2 
1 
4 
37 
6 
46 
9 
37 
37 
15 
16 
46 
46 
98 
5 
52 
* 6 
98 
5 103 
10 
1 
2 
3 
3 
3 
10 
3 
3 l o 13 
2 0 1 1 
1 5 8 1 
3 6 * 
2 
6 * 9 
26 
2 
22 
1 7 191 
61 
B81 
26 
907 
61 
61 
968 
3 9 5 8 
9 * 2 
26 
95 8 
3 9 5 8 
* 9 2 6 
ITALIA 
* 
5 3 7 
* 6 1 0 
2 
16 
2 
33 
2 35 
6 2 8 
6 2 8 
102 7 
1 0 2 7 
1 6 9 0 7 l 5 I 8 2 0 
8 7 0 
1 6 9 0 
7 1 5 1 
8 8 * 1 
32 
10 9 
8 
2 
3 
2 0 1 
22 
1 0 7 
e 
5 
13 
223 
223 
1 0 7 
1 0 7 
3 * 3 
5 1 
2 1 * 
129 
343 
5 1 3 9 4 
9 7 7 
1 5 1 
9 3 
6 
48 5 
' 5 
172 
1 
12 
1 
6 
* 8 5 
178 
6 6 3 
7 7 
12 
12 
6 8 2 
1 2 2 7 
49 8 
184 
6 8 2 
1 2 2 7 
1 9 0 9 
474 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
5 4 0 3 2 5 
5 4 0 3 * 0 
5 4 0 * 1 0 
5 * 0 * 9 0 
5 4 0 5 0 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S C E F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS G A I T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AFLF 
Cl ASSF l 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSF 1 
FXTRA CFF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
FTATSUNIS 
URUGUAY 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS FL2 
CIASSE 2 
EI IP .FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
EWG­CEE 
7 
2 
7 
63 
1 
69 
1 
64 
64 
11 
63 
1 
64 
1 ! 
75 
7 6 
20B 
52 
26 
1 
41 
34 
49 
1 
a 
124 
1 
125 
a 
8 133 
362 
133 
133 
352 
495 
1 4 
1 9 
2 
U 
11 
11 
6 
11 u 6 17 
10 
2 
7 
5 
1 
1 
! 
3 
3 
3 
24 
3 
3 
24 
27 
20 ' , 
1163 
74 
75 
48 
253 
1 ! 
1 14 
1 
12 
129 
9 
6 
24 
7 
1 
! i o 
273 
364 
7 
24 
2 
10 
413 
76 
4 9 ' , 
? 
7 
757 
757 
1263 
1564 
668 
385 
1253 
Mengen 
FRANCE 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
1 
Β 
28 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
30 
4 
4 
30 
34 
4 
l 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
337 
20 
33 
33 
1 
1 
29 
6 
31 
3 
8 
5 
? 
64 
9 
73 
4 7 
47 
120 
390 
107 
13 
120 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
in 
8 
15 
17 
l 
13 
13 
13 
33 
13 
13 
33 
46 
1 
1 
1 1 
64 
60 
19 
3 
14 
4 
2 
3 
38 
16 
2 
IB 
2 
2 " 
5<7 
59 
79 
146 
6 1 
19 
79 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
1 
48 
98 
8 
25 
3 
28 
28 
29 
154 
28 
28 
154 
182 
4 
5 
1 
6 
6 
6 
4 
6 
6 
4 10 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
2 5 9 
26 
2 
3 
5 
8 
3 
1 
1 
10 
5 
19 
24 
12 
12 
36 
299 
36 
1 
36 
D E U T S C H ­ I 
L A N D (BR) 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
15 
67 
43 
2 
2 
49 
3 
53 
53 
8 
3 61 
123 
61 
61 
125 
1 36 
1 
7 
8 
a 8 
24 
511 
11 
10 
4'. 
4 
1 6 
1 
3 
72 
Β 
28 
71 
224 
2 
5 
Q 
134 
n 153 
322 
322 
475 
566 
245 
230 
475 
ITALIA 
3 
51 
1 
61 
1 
52 
52 
3 
6 ! 
1 
52 
3 
55 
3 
15 
1 
1 
26 
1 
26 
1 
27 
27 
20 
27 
27 
7 0 
47 
1 
1 
I 1 
i o 
1 
4 
1 
1 
2 
7 
2 
15 
2 
2 
15 
17 
114 
56 
3 
10 
159 
7 
2 
21 
1 
24 
6P 
151 
116 
Q 
2 
1 
1B3 
61 
224 
2 
2 317 
317 
54? 
163 
420 
123 
543 
EWG­CEE 
17 
4 
1 
1 320 
7 
320 
7 
327 
32 7 
23 
320 
7 
32? 
23 
3 5 0 
94 
19B 
112 
70 
7 
164 
1 
136 
47 
4 
23 
337 
5 
342 
23 
23 365 
4 8 1 
364 
1 365 
4 8 1 
846 
4 
33 
5 
51 
9 
6 0 
50 
6 0 
4? 
6 0 
60 
4 7 
102 
37 
9 
5 
18 
1 
U 
7 
4 
22 
22 
22 
66 
22 
22 
65 
88 
102 4 
2 7 3 4 
178 
397 
149 
1275 
43 
6 89 
6 
34 
562 
46 
23 
44 
3 
? 
154 
22 = 
4 3 4 
14 
113 
6 
23 
2 0 6 2 
256 
2318 
5 
5 336 
936 
3159 
4 4 9 2 
265a 
59 1 
3169 
W e r t 
FRANCE 
3 
3P 
2 
30 
2 
32 
32 
3 
30 
2 
32 
3 
35 
23 
3 
6 
5 
10 
15 
15 
15 
32 
15 
15 
32 
47 
19 
3 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
775 
1 
111 
63 
137 
2 
9 
5 
118 
1 
23 
4 1 
4 
11 
9 
18 
2 7 0 
43 
313 
63 
65 
378 
950 
356 
22 
378 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B 
7 
16 
16 
16 
16 
7 
16 
16 
7 
73 
24 
9 
42 
1 
42 
6 
48 
48 
48 
76 
48 
48 
76 
124 
1 
2 2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 6 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 2 7 
126 
1 0 4 
19 
65 
2 
3 
1 
26 
3 
5 
38 
25 
5 
96 
7 
103 
71 
71 
174 
4 7 6 
144 
30 
174 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
2 
2 
2 
35 
U O 
73 
97 
io 
1 
107 
1 
108 
108 
168 
108 
108 
16Θ 
2 76 
33 
1 23 
5 
28 
28 
28 
34 
28 
28 
34 62 
8 
9 
2 
11 
11 
B 
11 u fl 19 
9 
760 
1 2 5 
9 
20 
1 24 
60 
16 
2 
3 
12 
24 
1 
120 
25 
145 
17 
17 
162 
0 0 3 
160 
2 
162 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
10 
1 
10 
1 u u 2 
13 
1 
U 
2 
13 
32 
51 
102 
10 
1 
8 
47 
23 
65 
1 
66 
23 
23 89 
185 
88 
1 89 
185 
2 7 * 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
1 5 
1 
1 
5 
1 
8 
8 
β 
114 
loia 44 
58 
180 
16 
5 37 
4 
17 
309 
42 
31 
72 
241 
5 
27 
20 
590 
67 
667 
349 
349 
1 0 0 6 
1234 
744 
262 
1006 
ITALIA 
9 
2 6 4 
4 
2 6 4 
4 
2 6 8 
2 6 8 
9 
2 6 * 
* 26 8 
9 
2 7 7 
3 
14 
1 
2 
102 
3 
102 
3 
105 
105 
2 0 
105 
105 
2 0 
125 
2 
2 3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
* 7 
32 
8 
8 
1 
* * 9 
9 
9 
* β 
9 
9 
48 
57 
6 7 4 
1 8 1 
7 
5 7 
87­2 
28 
16 
1 
1 
9 4 
3 
4 4 
74 
103 
157 
39 
5 
2 
986 
114 
1 1 0 0 
5 
5 3 3 4 
334 
1 4 3 9 
919 
1 2 5 4 
185 
1439 
475 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
C E F 
HUNDE 
550100 FRANCE 
8FLC..­1 UX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALI E 
ROY.­UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
HAI TE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.FST 
TCHECOSL. 
BUI GARI E 
ALBANIE 
AFP.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYF 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.C.IVOIPF 
.TOGO PEP 
.DAHOHEY 
NIGFRIA 
.CAHEROIIN 
.CENTRAF. 
.CONGOBPA 
.CONGOLFO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIOU RHODESIE 
HAIAH1E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.ST­P.HIO 
HEXTQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
HAITI 
JAHATQIIE 
INOES OCC 
COLOHBIE 
FOUATEIIR 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
LIBAN 
SYPIF 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFl 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
HALAYSIA 
CHINF.R.P 
JAPON 
AUSTRAL IF 
N.ZELANDE 
DI VE PS ND 
AFLF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
rLASSE 3 
FXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIFRS 
DIVERS 
C F E 
HONDF 
550200 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
ROY.­UNI 
SUISSE 
E W G ­ C E E 
1664 
2R17 
952 
1389 
1213 
4441 
12 443 
39 
2 
29 
58 
15 
3579 
1 3 
490 
17494 
106580 
43743 
132 
17 
1168 
863 
40 
1170 
081 
46 
24 
40736 
67739 
46 
3769 
3930 
1597 
36560 
7635 
1850 
3799 
14468 
14710 
12 243 
171 
419 
56 
2113 
627 
15044 
7437 
496 
174 
187 
314 
116977 
33 
6 3019 
9336 
303 
104 
13939 
33 
38 
10 
156 
3530 
70 
26690 
135733 
135 
416 
.30 
2243 
47 
595 
24600 
541 16410 
4­6­1 
3697 
34166 
3107 
7 7 
2 74 
"1 
?1 76 
33 
90 
79 
3 
813 
245667 
2451B5 
Θ3398 
1919 
49239B 
532316 
45910 
2173 
48038 
876588 
221479 
421377 
241790 
663097 
3 
7­183 
834579 
^6 
86 
84 
10136 
106 
l 
Mengen 
F R A N C E 
390 
51P 
74 
2 
2 
945 
13 
4602 20966 
19295 
41 
17 
483 
281 
708 
961 
9518 
7218 
1283 
3735 
1597 
22496 
5054 
1303 
2 79 3 
1445 
11897 
10967 
30 
3 2 
20 
805 
726 
U O 
174 
137 
116 
34038 
13371 
374 
936 
13 
IP 
155 
1867 
54Θ4 
22247 
53 
277 
1 
7 9 
10167 
196 
4732 
1! 
393 
12434 
2205 
45 
10 
10 
21 
29 
2 
60769 
60761 
61168 
961 
95928 
158 04 7 
20117 
10 
20127 
238938 
37732 
92335 
58344 
151229 
76 
239011 
4', 
3 2 
39PO 
7 9 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
146 
225 
572 
1203 
2 52 
295 
2 
16 
12 
495 
44? 
13353 
135a 
84 
20 
22 05 609 
44 
10106 
551 
26 
5 97 
3655 
17 09 
11 383 
126 
10 
7998 
1421 
44B 
319 
201 
2924 
13392 
43 
30 
753 
23 
55B 
219 na 
5954 
113 
190 
39 
325 
22288 
22613 
1303? 
33310 
46942 
1447 
39 
1491 
70936 
29854 
38903 
5201 
44109 
2027 
72963 
7 
5 97 
60 
1 
N E D E R ­
L A N D 
739 
325 
61 
1257 
4161 
1 
52 
23 
635 
1293 
5143 
150 
1513 
2695 
1916 
549 
989 
250 
2828 
1810 
41 
5 96 
4129 
1146 
5506 
1282 
684 
419 
22 
922 
3810 
16105 
191 
64 
544 
2767 
2573 
183 
102 
5102 
92 
31 
52 
12650 
12702 
5554 
47599 
53153 
150 
31 
161 
66036 
17470 
42177 
11874 
54046 
5480 
71516 
47 
367 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
656 
1031 
11 
1239 
31 
4129 
34033 
13199 
63? 
3 90 
301 
12171 
32793 
131 
150 
7406 
709 
227 
409 
36 
1003 
523 
372 
8706 
5367 
16536 
7709 
7307 
303 
8609 
5500 
10741 
71481 
135 
196 
727 
6087 
97 
7243 
2 08 
2103 
8073 
169 
36 
2033 
56068 
56963 
5900 
191104 
1970D4 
14271 
2P33 
16104 
269376 
44123 
146074 
79190 
225264 
U 
269337 
16 
ITALIA 
183 
776 
319 
49 
26 
96 
39 
6 
42 
1 
215 
4 09 
7026 
33016 
9741 
91 
98 
20 
161 
70 
46 
24 
15329 
24424 
46 
1003 
332 
45 
6594 
753 
100 
419 
56 
1016 
73 
376 
196 
52899 
3B 
39236 
5β23 
104 
3636 
36 
40 
70 
3631 
12508 
20 
427 
45 
5005 
7 9 
1659 
999 
7593 
527 
27 
3 
7 0 
66 
?3 
69 
3 
139 
93902 
94041 
2754 
58 
124457 
127769 
9930 
65 
9995 
?313"5 
432 50 
101858 
86691 
138449 
1 
394 
231702 
?6 
5281 
E W G ­ C E E 
4462 
7641 
551 
923 
736 
2 90 4 
4 
150 
35 
! IB 
2Β 
10 
1Β71 
β 
30 6 
11912 
67659 
28396 
BD 
12 
763 
464 
31 
1021 
677 
33 
17 
40576 
49733 
27 
7008 
2296 
99Β 
21921 
4653 
IODI 
2248 
8944 
8803 
7162 
115 
279 
39 
1369 
381 
9551 
4716 
3Π5 
128 
114 
229 
66603 
23 
42472 
6467 
2Ρ4 
68 
8991 
15 
24 
5 
69 
5557 
41 
21939 
80603 
9? 
251 
14 
1279 
32 
37Ρ 
156Β9 
318 
10299 
767 
2376 
16406 
1468 
17 
145 
9 
1310 
1? 
104 
21 
16 
189 
1487Β5 
148974 
52909 
700 
333025 
336634 
29705 
1310 
31015 
566623 
133300 
26956? 
163861 
43344? 
16 
5120 
571759 
14 
16 
16 
342 1 
27 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
950 
1328 
49 
1 
499 
8 
3103 
13389 
12045 
28 
12 
314 
102 
592 
665 
9916 
5430 
799 
2178 
998 
13540 
3026 
594 
1693 
916 
7168 
6346 
19 
25 
7 
380 
513 
47 
128 
114 
65 
18686 
8948 
248 
5B3 
2 
5 
69 
1250 
4392 
13496 
31 
149 
1 
76 
6311 
12P 
3006 
6 
293 
6664 
1032 
21 
2 
3 
18 
21 
1 
35792 
35793 
36466 
665 
64667 
10131B 
12501 
2 
12503 
150114 
53692 
58039 
38432 
96471 
49 
150163 
e 16 
136 4 
7 
B E L G ­
L U X E M B 
4 76 
650 
204 
73B 
174 
46 
1 
io 9 
274 
328 
8411 
600 
46 
12 
2156 
450 
28 
5990 
370 
14 
306 
2168 
1097 
6 
224 
84 
7 
4371 
908 
295 
223 
127 
244? 
7682 
24 
14 
437 
14 
292 
119 
120 
3070 
46 
107 
7 
66 
13394 
13450 
7805 
21026 
28831 
645 
7 
652 
42933 
17660 
23391 
2998 
26389 
1116 
44049 
215 
13 
N E D E R ­
L A N D 
903 
1065 
35 
B41 
2714 
33 
14 
314 
910 
3331 
111 
1396 
1931 
1144 
341 
607 
141 
1689 
1094 
25 
366 
2690 
724 
3210 
813 
413 
260 
13 
615 
7985 
9339 
61 
36 
331 
1766 
162a 
117 
59 
2903 
42 
20 
33 
7779 
7812 
3352 
30177 
33529 
111 
20 
131 
41472 
11183 
26060 
7819 
33879 
3590 
45062 
7 
108 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1234 
2240 
4 
661 
53 
2887 
21666 
9001 
449 
258 
274 
11926 
23756 
65 
90 
1439 
437 
124 
249 
20 
541 
311 
247 
5573 
33*7 
9585 
5263 
1570 
204 
5544 
3539 
8412 
42535 
92 
123 
402 
402a 
5B 
4485 
144 
1345 
4397 
85 
16 
1240 
3*852 
3*852 
3503 
127138 
1306*1 
9708 
1240 
10948 
176441 
28060 
93901 
54484 
148385 
4 
176445 
1 
7 
ITALIA 
919 
2358 
312 
33 
16 
71 
35 
4 
18 
123 
255 
4 6 8 * 
2086 2 
6639 
52 
*9 
19 
155 
12 
33 
17 
15182 
18196 
27 
611 
22Ì 
*151 
495 
71 
279 
39 
6 8 * 
*8 
252 
16* 
30751 
23 
265*3 
39*1 
65 
2381 
2* 
26 
*1 
3707 
7551 
12 
255 
31 
3292 
21 
1058 
679 
1372 
2 5 * 
17 
1 
9 
*1 
1* 
86 
16 
89 
56978 
57067 
1763 
35 
90017 
91815 
67*0 
*1 
6 781 
155663 
27705 
68171 
601*8 
128319 
16 
361 
1560*0 
13 
173* 
476 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg 
L U X E M B . L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
ESPAGNE 
TUPOUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONG»Τ F 
ALBANI F 
. A L G E R I E 
FGYPTF 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
.CONG0LF0 
HOZAHRIDU 
FTATSUNIS 
HFXIQUF 
GIIATFHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOHBIE 
EOUATFUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
I SRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
C H I N F . R . P 
ΑΕΙ F 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL? 
CLASSF ? 
FUR.EST 
A l l í . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS G A I T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANOF 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDF 
DANEMARK 
SUISSP 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
T r H E C O S L . 
HONGRIE 
ALBANIE 
A F R . N . F S P 
HAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. GUI N.PORT 
■ .TOGO RFP 
OUGANDA 
FTATSUNIS 
CANAnA 
GIIATFHALA 
SALVAOnp 
NICARAGUA 
. H A R T I N I O 
INDES OCC 
COLOHBIE 
PFPOU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYP I F 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N F . R . P 
JAPUN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . r L . l 
CLASSE 1 
FAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUP.EST 
A U T . T L . 3 
r i A S S F 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
C F E 
MONDE 
1542 
7 6 6 ' , 
930 
969 2! 160 
4B 9 
22 
110 141 153 
417 
25657 
2369 
2393 
1639 
1363 
362 
5" 
7659 
6679 
577 
2PB5 
4876 
726 
116 
290 
962 
105 
34753 
34859 
62 
43 
32487 
3259? 
19" 0 
962 
794? 
70393 
13096 
45893 
16741 
62634 
10331 
8­07 29 
3603 
7659 
3649 
12625 
452? 
3037 
45 
23 
275 
53 
63 
2477 
1253 
39 
62 
n 312 
33 
401 
9 
1344 96? 
96 
! 0 
91 
71 
6175 
1­0 
io 
7 
n 10185 
327 
96 
31 
22" 
1 
194 
I P 
53 
n5 35 
2°6 
171 
1 296 
1796 
',99 
1439 
483 
716B 
13466 
2063'. 
7 
1 
1036 3 
10376 
2307 
499 
3306 
34318 
3 "MOD 
31533 
?64? 
34278 
37960 
71375 
3 
3435 
365 
109 
7 6 
246 
116 
76 
457 
29 
3736 
3755 
6 0 
43 
994 
11­0 7 
179 
452 
631 
5493 
4275 
3899 
1350 
5249 
4076 
9624 
5260 
1993 
4653 
899 
645 
23 
20 
904 
73 
30 
76 
10 
14 
329 
66 
60 
71 
619 
5 
1D30 
30 
31 
1 
1.94 
91 
38 
155 
15 
11 
77 
1027 
376 
5B6 
10 
1 695 
1732 
3477 
1 
2402 
2403 
403 
373 
796 
0666 
12 91', 
6692 
973 
6666 
12916 
19471 
26 
336 
80 
80 
61 
336 
397 
2 
1P5 
107 
29 
80 
109 
613 
601 
502 
109 
611 
599 
1212 
2483 
1382 
2037 
97 
297 
45 
1 
41 
1 
34 
699 
5934 
699 
115 
20 
36 
22 
767 
1 90 
405 
191 
339 
69B3 
7322 
2019 
20 19 
3'. 
34 
9374 
60"'. 
9278 
99 
93 T4 
6004 
15373 
75 U 2 13 
97 
390 
9 8B 
97 
399 
496 
252 1284 
5305 277 113 
2 28 
31 
258 
41 31 2 
2 0 9 
1888 
1 7 9 7 
4 0 3 
77 
2 
29 
2 2 2 " 
71 18 
2 1 8 7 
47 
2 2 79 
7 Ü 8 
9 3 4 7 
143? 
6 7 8 6 632 
969 
394 
18192 
1 904 
73"8 
1539 
1663 
753 
50 
7509 
6629 
577 
957 
6Θ76 
726 
214 
429 
?5°02 
25918 
30215 
30218 
1601 
42 3 
2029 
53162 
6283 
37738 
14136 
51B74 
58162 
780 
1077 
5130 
3254 
1470 
3546 
15 
196 
5 
863 
4770 
4770 
1096, 
1096 
160 
16P 
6D2B 
6632 
3745 
1 058 
4303 
5307 
11335 
83 
39 
85 
630 
507 
35 1385 1065 
n 10 753 
1326 638 
13 
1099 
1 
70 
96 
770 
544 
107 
4 0 " 
232 
4 1 6 0 1606 5766 
3506 
3606 
2 3 0 7 107 2414 
U 685 1P301 
10436 ! 189 
11676 10291 
71976 
1 2 
127 
8 02 
2 3 
n 
21 
! 0 
15 06 
n 
296 
15! 
4 
12 
766 
15 PB 
2273 
7 
2P29 
2046 31 
12 
43 
4 3 6 2 371 
3993 
339 
4337 
3 4 ! 
5 7 0? 
136 973 139 
92 
3 14 
594 325 8 1! 3 91 3 44 ! 318 
17 
23 
39 
9 
64 
5236 
44 3 
347 
223 
259 
U O 
9 
l i ? ! 
341 
61 
302 
60 3 
116 
30 
45 
160 
27 
6445 
6472 
9 
5 
4537 
4561 
243 
160 
408 
11431 
4453 
3022 
2422 
10444 
3486 
14697 
816 
1048 
1933 
3135 
832 
1050 
10 
9 
1 
1268 
117 
13 
16 
20 
30 
11 
34 
7 
1298 
1305 
9 
5 
208 
222 
42 
84 
1?6 
1653 
1425 
1340 
276 
1616 
1386 
3041 
649 
488 
1400 
255 
241 
242 27 9 4 3 
27 
23 
5 
119 
13 ne 131 
25 
25 
5 
16 
21 
177 
215 
156 
21 
177 
215 
392 
576 
369 
507 
26 
33 
10 
14 
70 
20 
1 
1 
25 
115 
4 
21 
25 
115 
140 
79 
202 
1099 101 
21 
1 
5 
19 
1 
2113 
5 
? 
4 
2 26'. 
205 
22 
U 
56 
96 
41 
32 
73 
12 
44 
39 
497 
511 
83 
412 
94 
2036 
3006 5042 
1 
3734 
3786 
464 
33 
567 
9379 7770 3986 337 
9373 7764 17143 
336 
2 
292 
21 
U 
95 
33 
20 
55 
7 
2 
30 
445 
71 
173 
2 
527 
494 
1021 
1061 
1061 
51 
71 
122 
2204 2792 2022 132 
2204 2792 4996 
333 
1430 176 
33 
a 
16 
6 
765 
73 
97 
56 
97 
1713 îaio 
790 
790 
7 
7 
2607 
1478 
25B2 
26 
2607 
1478 
4085 
75 
214 
3 
10 
6 
13 
4 6 
236 
282 
136 
106 
5 
8 
393 
1481 
386 
7 
393 
1481 
18 74 
169 
766 
3 
3 
58 
2647 301 
347 
223 
230 
97 
9 
1077 841 
61 
147 
608 
116 
34 
60 
7 
3584 3591 
4105 
4105 186 
60 
246 
7942 769 
5224 1950 7174 1 
7943 
127 
190 
1061 
450 
471 
1 
17 
5 
13 
262 
272 
6 
1 
1 
35 
314 
47 
1269 5 
29 
10 
135 
1441 1441 
179 
179 
14 
14 
1634 1929 1298 154 
1452 1747 3381 
34 
7 
15 
129 
2 3 * 
2 
8 
3 
71 
12 
90 
4 
2 
910 
3 
4 
210 
22 
12 
12 
2 
5 
?2 
109 
36 
15 
129 
36 
1036 
352 
naa 
1223 
1223 397 
15 
412 
3023 1829 2899 123 
3022 1328 4861 
459 
2 
1 
117 
10 
44 
83 
1 
2 
330 
211 541 
1 
604 
606 
4 
2 
6 
1152 190 
1097 50 
1147 185 
1337 
477 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
5 5 0 4 0 0 FRANCE 
" A Y S ­ B A S 
ALI EH.FFD 
I T A ! I E 
R O Y . ­ U N I 
BRESIL 
AFI Γ 
CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
FXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TT FRS F F F 
HONDF 
5 5 0 5 0 0 FRANCO 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
Γ TBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
TURQUIE 
A L L . H . F S T 
■7DL0GNF 
TCHCCOSL. 
HONGRIE 
ALBANI F 
A F P . N . E S P 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
PAK!STAN 
INDE 
C H I N E , R . P 
JAPON 
FOPHOSF 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
T1TRS CL? 
CLASSE ? 
CUP.EST 
A U T . C L . 3 
Cl ASSF 3 
FXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . m R s 
C E E 
HONDE 
6 5 P 6 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F r p 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YUUGUSI AV 
GREC F 
POLOGNF 
ETATSUNIS 
INDE 
AFLF 
A U T . C L . 1 
GLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
F U R . r S T 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
H"NDF 
5 5 0 7 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 TALI E 
R O Y . ­ U N I 
SU!SSF 
ESPAGNF 
EWG­CEE 
1 3 
2 1 
1 7 
? 6 
7 
7 1 
7 
7 
70 
7 0 
2 7 
7 7 
2 7 
2 ? 
77 
9 " 
9135 
1P341 
10134 
39P3 
17073 
6 5 3 
6 
'. 3 
1066 
3 7 0 
3 6 4 
6400 
5 
5 9 1 
4 2 8 2 
6349 
5 1 " 
4 2 
6 
4 4 3 
2 
9 9 
6 
1 0 
4 7 7 1 
6 
6 7 
1 
?30 ' , 
3 9 
4 5 
34 ' . 
3 2 
1 0 
? 
? 
7459 
17716 
2 0 1 7 ' . 
7192 
7197 
5 3 3 
34 ' . 
9 2 7 
2 8 2 9 3 
6 3 0 0 0 
2 0 4 4 1 
4 9 7 
2 0 9 3 4 
5 0 6 4 1 
73934 
1 6 5 
! 0 6 
19 
1 0 9 
1 ? 
1 6 
1 
3 
3 3 
7 
3 
1 
1 
1 
5 6 
1 
6­0 
1 
! 
6 1 
6 1 6 
' . " 7 
6­0 
4 1 6 
' .7 8 
1? 
13 
6 
7 
i 1 
2 7 
Mengen 
FRANCE 
ι τ 
6 
1 " 
1 9 
1 9 
1733 
5 6 " 
3 2 1 
3 1 3 
1 " 
1 2 6 
8 3 7 
1 1 
1 1 4 
6 7 
3 
! 
3 1 
1 3 6 
6 5 6 
3 0 2 
6 2 
6 2 
3 ! 
3 1 
3 9 5 
3550 
7 5 0 
3 1 
7 3 1 
3 4 3 6 
4 3 3 1 
1 5 
1 
1 5 
3 
7 
1 
7 
1 
3 
3 
3 ' . 
? 
3 
3 ' . 
3 7 
1 4 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 3 
1 3 
1 1 
1 3 
4 1 6 4 
3 7 1 2 
5 5 0 
5 3 5 9 
3 2 2 
2 3 
4 7 
8 
7 7 9 
1 6 3 
1 3 
5 2 6 
4 
3 
1 
9 5 6 
8 
2 1 
3 1 
m 2 0 7 
7 
4 0 2 
1519 
1921 
1 0 4 7 
1047 
4 
2 0 7 
2 1 1 
3 1 7 9 
1 5 0 1 5 
7 4 * 1 
2 0 8 
2 6 4 9 
14485 
17664 
9 3 
8 
1 6 
1 
4 
I 
6 
! 6 
6 
1 1 7 
6 
6 
1 1 7 
1 2 3 
8 
1 
N E D E R ­
L A N D 
4 
! 
1 
! 
1 
4 
1 
1 
', 5 
1439 
6 3 9 5 
2 0 2 7 
1 7 4 3 
2 6 9 
1 
1 
1 3 2 
1 4 3 
1 3 2 
6 8 4 
n 1849 
I 34 
6 
7 7 
7 
9Q 
o 
6 7 β 
2 8 6 6 
3 2 4 4 
1 8 1 
! 3 ! 
1 3 4 
1 3 4 
3 5 5 9 
1 3 9 5 3 
1 7 1 0 
1719 
1 2 1 0 4 
15563 
6 
9 0 
6 3 
1 " 
n 1 
3 
2 
1 
1 6 
1 
1 7 
1 ? 
1 7 0 
1 6 
1 6 
1 6 9 
1 8 6 
2 
4 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
?1 
7 1 
4 1 
4 1 
4 1 
3471 
770? 
590? 
3413 
3 7 
3 
? 
6 3 7 
] 30 
2 7 7 
3393 
5 
4 7 8 
4068 
4 3 6 0 
5 " 6 
3 0 6 
1 
1 0 
3684 
7 0 
7 1 2 4 
3 9 
7 5 
1 6 
1 0 
1066 
12 301 
13397 
3097 
5902 
3 9 7 
3 0 7 
7 0 0 9 6 
2 4 9 5 4 
1 5 2 1 9 
U 
15230 
19999 
4 0 0 9 4 
" 3 
1 2 
4 
4 
6 
2 
7 
1 2 
2 
1 4 
1 4 
4 4 
[ 4 
14 
4 4 
5 9 
1 
2 7 
ITALIA 
1 
7 9 
1 
1 
7 0 
2 0 
? 1 
? ! 
?1 
7 1 
1 1 1 
1 1 
1 
5 0 5 
1 5 
5 
1 4 2 
7 
1 4 3 
4 ? 
6 
9 0 
6 
1 0 6 
? 
5 
1 5 7 
! 6 3 
3 2 9 
1 3 8 
1 0 6 
7 4 4 
5 6 4 
6 2 9 
3 7 1 
7 4 3 
5 6 4 
6 2 8 
1192 
3 9 
1 3 
1 
1 9 
1 
7 0 
7 0 
! 1 
2 ! 
5 1 
2 1 
2 1 
5 1 
7 2 
? 
6 
! 
EWG­CEE 
1 6 
9 
2 2 
U 
2 
1 1 
2 
2 
1 ! 
U 
1 3 
5 7 
1 3 
1 3 
8 7 
7 0 
1 1 0 5 1 
1 2 9 9 1 
1 2 1 5 3 
5 9 2 4 
1 7 0 2 0 
1235 
2 6 
7 
3 
2 9 9 2 
6 9 4 
5 0 6 
5 1 5 7 
3 
7 9 5 
4 0 9 9 
8 5 3 6 
46 3 
9 7 
Β 
4 7 " 
1 
7 5 
5 
n 4 8 5 3 
1 3 
7 5 4 
7 
7 6 4 6 
? 9 
4 0 
3 9 2 
1 0 7 
1 4 
6 
7 
5 4 3 7 
1 9 3 7 8 
2 4 8 1 5 
7 5 9 7 
7 5 9 7 
6 5 0 
3 9 2 
1P42 
33454 
6 6 1 3 7 
2 3 8 6 1 
5 9 5 
2 4 4 5 6 
5 9 1 3 9 
9 2 5 9 3 
1871 
1 1 5 6 
7 7 
7 9 6 
9 ? 
9 2 
2 
4 0 
3 2 9 
1 9 
9 
4 
1 
1 2 
7 
4 7 3 
2 5 
4 9 3 
7 
7 
1 
1 
5 0 6 
4 9 0 0 
5 0 7 
5 0 ? 
3 9 9 6 
4 5 0 ? 
1 9 
3 3 
! 7 
8 
7 
9 
2 4 6 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 9 
4 
2 3 
2 3 
2 3 
1 5 7 1 
9 8 3 
9 8 8 
1032 
2 2 
3 7 9 
4 2 6 
2 1 
1 6 0 
6 9 
1 3 
2 
4 4 
4 0 1 
6 2 2 
1023 
6 9 
6 9 
4 4 
4 4 
1 1 3 6 
4 9 3 4 
9 3 2 
4 4 
9 7 6 
4 6 7 4 
8 8 1 0 
5 7 
3 
7 8 
6 
1 2 
5 
1 2 
5 
1 7 
1 7 
1 4 4 
1 7 
1 7 
1 4 4 
1 6 1 
2 0 
! ? 
4 
B E L G ­
L U X E M B 
1 5 
1 6 
1 5 
1 5 
5 3 4 6 
4 9 4 1 
9 6 7 
4 7 3 0 
5 5 7 
1 0 6 
7 6 
5 
6 3 6 
1 9 4 
4 0 
7 3 1 
6 
3 
9 6 9 
1 3 
1 0 a 
9 3 
7 
2 5 0 
2 4 
7 4 3 
1 7 5 2 
2495 
1059 
1 0 5 9 
3 
2 5 0 
2 5 3 
3 8 0 7 
1 5 7 2 1 
2 8 2 0 
2 5 0 
3 0 7 0 
1 5 9 8 4 
1 9 7 9 1 
1 0 9 1 
3 3 
1 1 2 
1 2 
2 ! 
2 
1 
3 3 
3 
3 6 
3 6 
1 2 4 1 
3 6 
3 6 
1 2 4 1 
1277 
1 0 
4 
1 
N E D E R ­
L A N D 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
1921 
8 9 9 4 
2 9 1 6 
2159 
5 0 0 
2 
? 
3 6 9 
2 8 9 
2 1 2 
7 2 7 
3 6 
7 2 3 1 
1 
1 8 3 
5 
6 1 
3 1 
1 0 6 
3 1 
13 74 
3055 
4 4 2 9 
1 9 2 
1 9 2 
1 8 9 
1 8 9 
4 8 1 0 
18221 
2 5 7 8 
1 
2579 
1 5 9 9 0 
2 0 8 0 0 
2 6 
1097 
5 0 1 
7 2 
5 1 
2 
4 0 
1 7 
4 
1 
U O 
5 
1 1 5 
1 15 
1700 
1 1 1 
1 1 1 
1 5 9 6 
1 3 1 1 
5 
1 8 
3 
1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 
7 
1 5 
1 8 
1 5 
3 5 2 0 
2305 
6 2 2 7 
9099 
1 0 0 
5 
1 
1 6 4 4 
3 2 9 
2 3 9 
3 3 6 6 
3 
6 0 2 
3805 
5 4 1 3 
4 5 7 
2 8 7 
1 
1 0 
3 7 4 4 
6 7 
2 4 4 7 
2 9 
3 3 
5 2 
1 4 
2368 
1 3 7 6 5 
1 6 1 3 3 
6 2 7 7 
6 2 7 7 
2 8 8 
2 8 8 
2 2 6 9 8 
2 7 0 2 1 
1 6 8 1 3 
1 5 
1 6 8 2 8 
7 1 1 5 1 
4 3 8 4 9 
1 5 5 
1 
3 5 
1 9 
2 1 
3 2 
1 0 
6 
1 
1 
6 3 
7 
7 0 
1 
1 
7 1 
2 1 0 
7 1 
7 1 
2 1 0 
2 3 1 
2 
6 
3 
2 3 6 
ITALIA 
I 
1 
u 
1 
1 
u u 1 2 
1 
1 2 
1 2 
l 
1 3 
2 6 * 
2 1 
2 
1 0 5 3 
5 6 
2 6 
4 9 4 
l 
2 
1 0 a 
8 6 
a 1 
7 5 
3 5 
9 8 
6 
7 
5 5 1 
1 8 4 
7 3 5 
1 7 0 
9 8 
2 6 8 
1 0 0 3 
1 3 4 0 
7 1 8 
2 8 5 
1 0 0 3 
1 3 4 0 
2 3 4 3 
5 9 9 
1 
1 0 5 
β 
2 * 7 
1 
4 
7 
2 5 5 
5 
2 6 0 
7 
7 
2 6 7 
7 0 5 
2 6 7 
2 6 7 
7 0 5 
9 7 2 
2 
1 2 
4 
5 
478 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Quantités 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B . L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
ATLE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
»AYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
FORMOSF 
HONG KUNG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
I I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
FXTPA CEE 
CFF+ASSOC 
23 
"3 
39 
23 
73 
10 
32 
27 
21 
4 
2 
27 
27 
27 16 
2? 
2? 
"5 
122 
54 
699 
536 
265 
128 
11 
1 
196 
16 
31 
210 
40 
628 
668 
53 
58 
56 
66 
692 
1691 
670 
27 
69? 
1591 
?38 3 
108 
20 
1 
196 
15 
1 
3 
253 
16 3a 
39 
1 
1 
1 
1 n n 
60 
266 
31 2 
57 7 
5'. 
96 
11 
14 
14 
12 
1 
10 
13 
1? 
10 
9 2 
29 
103 
46 
45 
l 
66 
265 
265 
331 
2 
1 
41 
31 
3 
1 
45 
3 
53 
29 
11 
3 
U 
14 
14 
57 
4 0 
n 
ι 
4 
27 
31 
31 
108 139 
12 
226 
233 
15 
225 
113 
19 
11 
20 
5" 
14 
17 
21 
2 
95 
97 
19 
1" 
31 
31 
147 
372 
125 
2" 
147 
372 
519 
13 
19 
1 
2 2 
22 
1 
3 
n 
io 
31 io 
10 
31 
41 
40 
391 
450 
5 
9 
1 
115 
33 
13 
181 
17 
324 
341 
39 
79 
33 
33 
413 
940 
413 
413 
940 
1363 
39 
2 
112 
11 
1 
? 
16 
39 
11 
163 
?1 
19" 
2 
86 
3 
20 
3 
35 
09 
35 
35 
35 
6 
35 
5 
41 
77 
42 
69 r­: 
62 
255 
1 
256 
256 
84 
256 
256 
84 
340 
63 
7 
21 
86 
14! 
127 
44 
7 
1 
1 
1 
173 
1 
179 
2 
? 
131 
318 
18" 
1 
IBI 
318 
499 
224 
1 706 
1496 
1062 
484 
26 
15 
6 
1 
49 
25 
7 
149 
97 
36 
533 
46 
13 
9 
47 
62! 
5 
22 
121 
1354 
1476 
95 
96 
132 
132 
17P2 
4982 
1662 
40 
1702 
4882 
6584 
488 
86 
435 
424 
937 
114 
299 
2313 
116 
2 
12 
364 
2" 
72 
58 
29 
1 
120 
1 
1 
27 
61 
3257 
596 
3853 
109 
10­9 
150 
77 
177 
4130 
7 44 9 
7 
71 
21 
23 
16 
53 
73 
10 
1 
84 
34 
58 
84 
84 
68 
152 
272 
111 
464 
196 
14 
1 
154 
2 
34 
159 
193 
196 
1042 
19B 
198 
1042 
1240 
IO 
10 
196 
IBI 
27 
2 
34 
22 
2 
27 
645 
31 
476 
2 
2 
61 
739 
396 
12 
31 
2 
43 
29 
213 
193 
24 
5 
5 
69 
1 
11 
90 
101 
101 
459 
IDI 
101 
459 
560 
49 
117 
75 
16 
8 
1 
62 
36 
! 
91 
370 
461 
1 
1 
46 2 
379 
?3 
27 
1 
U 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
16 
7 
Î 
3 
45 
591 
385 
75 
2 
2 
23 
35 
701 
43 
1 
30 
64 
5 
12 
313 
325 
36 
36 
59 
59 
419 
1096 
379 
40 
419 
1096 
1515 
2* 
52 
53 l? 2 
159 
! 
15 
1 
179 
19 
197 
197 
193 
239 
239 
239 
239 
6 
21 
44 
14 
65 
1 
1 
65 
111 
66 
H I 
177 
135 
8*3 
1082 
25 
25 
1 
149 
69 
5 
5 
18 
5 
8 
19 
23 
51 
29 
5 
20 
26 
26 
26 
89 
26 
26 
ao 
106 
16 
20 
17 
534 
2? 
62 
773 835 59 59 69 69 963 2250 963 
963 
2260 3213 
295 
9 347 
678 
31 195 
8 
1640 98 2 
1 
79 72 24 13 1 
31 
2 
19 21 
21 35 21 
21 
35 56 
31 
14 30 48 
24 2 
4 343 3 
1 5B 
2 
14 
1966 
104 2070 11 11 114 
114 
2195 1368 
376 
73 449 95 95 2 
2 
546 123 
479 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIFRS 
C F F 
HONOE 
550915 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIF 
ROY.­UNI 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.ESI 
PULOGNF 
TCHECOSL. 
ROUHANI E 
BULGARIF 
EGYPTE 
FTATSUNIS 
CANADA 
PARAGUAY 
SYRIE 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINF.R.P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
rxTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.Τ IERS 
C E E 
HONDF 
550919 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UN! 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTF 
YOir.OSLAV 
GRECE 
TURQU!E 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
­ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.SFNEGAL 
. C I VOIRE 
NIGERIA 
.CENTRAF. 
KFNYA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUF 
JAHAIQUF 
INOES DCC 
COLOHBIE 
.SUPINAN 
BPESIL 
PARAGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CFYLAN 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINF.R.P 
COREE SUD 
E W G ­ C E E 
641 
71 
71? 
46? 
U 9 0 
741 
365 
1319 
64'. 
497 
36 
9 
716 
271 
42 
47 
115 
! 293 
26 
'. 16 
396 
36 
3 
63 
314 
13 
8 
53 
34 
92 
1933 
95 
53 
1123 
2703 
3826 
319 
319 
486 
92 
577 
4722 
3756 
4154 
274 
4428 
3461 
8183 
12191 
10354 
7056 
8177 
1391 
1415 
! 7 
171 
108 
21 
1293 
1193 
214 
1354 
1 
29 
10880 
145 
706 
1437 
106 
926 
947 
58? 
679 
195 
117 
79 
310 
2451 
4 
l 
63 
4 
5 
3 
4936 
11 
45 
66 
3 
1 
41 
4 
124 
715 
1991 
1458 
139 
16 
2349 
1299 
Mengen 
F R A N C E 
91 
1! 
9 2 
126 
213 
183 
75 
393 
237 
7 
115 
4 
77 
39 
293 
26 
4 
7 
1 
11 
262 
U 
2 
3 
7 
211 
163 
795 
943 
27 
27 
33 
7 
40 
1015 
1066 
674 
43 
722 
773 
1788 
2968 
743 
3967 
326 
111 
6 
4 
461 
48 
3 
1034 
I 
1380 
314 
259 
74 
4B2 
138 
316 
310 
61 
70 
162 
67 
1 
4 
900 
13 
614 
515 
20 8 
146 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
238 
2 36 
74 
312 
32 
218 
113 
4 
2 
6 
8 
4 
1 
28 
16 
28 
44 
5 
5 
49 
372 
44 
6 
49 
372 
421 
1244 
2618 
708 
276 
81 
24 
3 
32 
13 
5 
9 
317 
405 
33 
21 
Θ4 
37 
10 
1 
ne? ? 
36 
65 
31 
103 
44 
117 
30 
N E D E R ­
L A N D 
13 
13 
51 
69 
16 
39 
37 
31 
33 
?4 
23 
1 
43 
1 
32 
71 
30 
1 14 
194 
l 1 
1 
32 
33 
228 
123 
196 
32 
228 
123 
351 
2734 
4478 
2818 
163 
263 
1 
4 
36 
54 
7 
33 
104 
9 
25 
7 
1154 
132 
10 
590 
32 
37 
276 
159 
9 
728 
4 
53 
3 
175 
9 
3 
1 
36 
47 
113 
2 2 
139 
15 
1543 
843 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
233 
3 
241 
167 
444 
649 
161 
366 
220 
3.8 
8 
358 
224 
18 
8 
39 
1 4 
336 
32 
7 
7 
5 
23 
31 
82 
1553 
27 
641 
166? 
2303 
85 
85 
439 
52 
491 
7833 
1896 
2739 
91 
2860 
1β96 
477b 
6653 
2377 
3404 
825 
69 
3 
93 
43 
13 
397 
94 5 
190 
170 
2323 
13 
331 
133 
234 
513 
23 
273 
121 
1 b 
1 2 ! 
395 
6 
41 
122 
710 
76 1 
436 
168 
ITALIA 
71 
6? 
123 
24 
147 
44 
7 
160 
86 
B 
1 
212 
12 
26 
1 
7 
52 
12 
2 
30 
I 
65 
95 
26 
233 
104 
337 
205 
205 
7 
1 
8 
850 
298 
451 
96 
549 
297 
B47 
1655 
541 
291 
15Θ4 
β86 
3 
1 
1 
295 
B7 
7 
116 
13 
5706 
90 
2 
3 
117 
132 
1535 
5 
2 3 74 
IO 
4 
33 
2 
446 
16 
39 
11? 
E W G ­ C E E 
3 96 5 
144 
4110 
2420 
6559 
1753 
802 
3808 
1496 
1647 
404 
36 
1 
7 
6828 
1398 
55 
46 
132 
3 
311 
22 
5 
44 
1156 
46 
11 
96 
328 
2 
3 
20 
35 
5? 
39 
152 
4262 
loo 87 
7728 
5 OB 5 
12813 
432 
432 
1284 
152 
1436 
14631 
9820 
14003 
359 
14 367 
9506 
24187 
27841 
21673 
19899 
22797 
6898 
2601 
5 
39 
798 
36 6 
123 
6483 
4331 
544 
1832 
5 
19 
12537 
189 
333 
1373 
119 
1254 
1572 
851 675 
239 
106 
133 
363 
2930 
17 
2 
52 
7 
7 
5 
10 
6216 
42 
57 
121 
1 
6 
1 
43 
3 
1 
134 
468 
1 
2130 
1808 
2 
193 
22 
2911 
1674 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
712 
27 
739 
396 
1135 
260 
178 
582 
359 
31 
1 
1 
1113 
26 
25 
36 
311 
22 
5 
3 
3 
19 
214 
3 
7 
16 
6 
15 
577 
1197 
1138 
2335 
61 
51 
33 
15 
48 
2434 
1710 
2071 
52 
2123 
1399 
3833 
6034 
2313 
7293 
1884 
444 
33 
13 
a 219B 
141 
9 
1351 
5 
14B0 
405 
225 
94 
688 
182 
469 
312 
69 
133 
196 
73 
1 
2 
7 
153a 
1 
36 
1 
733 
858 
2 
244 
192 
B E L G ­
L U X E M B . 
462 
462 
379 
841 
IDI 
653 
346 
26 
13 
1 
58 
55 
1 
6 
3 
4 
95 
127 
99 
226 
10 
10 
236 
1126 
227 
9 
236 
1126 
1362 
3956 
8048 
2627 
1400 
295 
1 
124 
13 
2 
339 
70 
13 
23 
366 
1 
380 
43 
38 
112 36 
24 
1 
2246 
8 
42 
121 
59 
120 
76 
103 
41 
N E D E R ­
L A N D 
197 
197 
193 
390 
46 
146 
125 
162 
92 
1 
152 
107 
1 
5 
54 
3 
1 
60 
214 
352 
2 69 
621 
4 
4 
5 
60 
65 
690 
479 
630 
60 
690 
479 
1169 
5636 
9422 
7962 
750 
471 
5 
29 
181 
139 
36 
401 
309 
27 
50 
5 
15B0 
170 
10 
590 
76 
49 
335 
216 
11 
323 
16 
52 
2 
10 
301 
34 
6 
1 
39 
1 
101 
134 
28 
193 
22 
1998 
1136 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2141 
25 
2166 
1329 
3524 
1391 
346 
2*86 
1100 
189 
28 
4 
2616 
U * * 
30 
9 
103 
41 
1130 
38 
8 
39 
2 
1 
16 
25 
32 
68 
3225 
*8 
*011 
3378 
7389 
122 
122 
1217 
68 
1285 
8796 
5323 
86β1 
115 
8796 
5323 
1*119 
13218 
5209 
8711 
2864 
340 
9 
410 
190 
66 
2073 
3414 
4B8 
231 
2641 
18 
418 
178 
375 
1011 
53 
316 
139 
21 
140 
544 
4 
65 
267 
704 
823 
498 
177 
ITALIA 
454 
92 
5*6 
123 
669 
215 
30 
491 
**3 
79 
6 
1 
1 
1889 
66 
29 
3 
17 
2 
77 
17 
12 
27 
9 
151 
100 
39 
20*1 
201 
22*2 
255 
255 
19 
9 
28 
2525 
1182 
2399 
123 
2522 
1179 
3 7 0 * 
5 031 
1008 
827 
*825 
1051 
1 
50 
11 
12 
1*72 
397 
7 
177 
1* 
6*70 
98 
6 
1 
7 
106 
1*6 
1893 
5 
1587 
15 
8 
129 
5 
*34 
23 
6B 
128 
480 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
JAPUN 
FORHOSF 
HONG KnNG 
AUSTRALIE 
.PULYN.FR 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS rL2 
CLASSE 2 
E UR . E S τ 
AUT.CL.3 
CIASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
550990 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.FST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE.R.P 
JAPON 
FORHOSF 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CIASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
rLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT. TIFRS 
C E E 
HONDE 
560110 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.H.FST 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
URUGUAY 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
E W G ­ C E E 
983 
n i 2 
963 
1 
4319 
19145 
23464 
9 
71 
11086 
11163 
4944 
2348 
7292 
4192'. 40109 
33436 
7693 
40994 
39179 
81103 
2649 
1237 
2379 
1892 
645 
265 
3 
3 
1 
105 
50 
7 
117 
32 
68 
130 
16 
1 
272 
7 
30 
9 
4 
3 
21 16 
n 1 
424 
433 
857 
68 
69 
246 
3 
249 
1174 
6792 1109 
65 
1174 
8792 
9966 
9161 
4539 
7047 
29878 
11711 
4995 
46 
3 
20 
2626 
6 30 
12! 
157 
27 
126 
36 
300 
31 3 
9624 
157 
23 
7 
30 
?! 
1472 
17 
11 
8773 11563 
19876 
78 
76 
1307 
1307 
21209 
62336 
19940 
1369 
21209 
11 
62336 
63556 
Mengen 
F R A N C E 
135 
170 
36 
643 
3B1B 
4466 
5 
70 
1972 
1947 
1637 
208 
1845 
8258 
749 3 
647! 
139 8 
7869 
7104 
15362 
213 
319 
508 
26 8 
9 
1 
24 
5 
6 
3 
1 
153 
1 
4 
33 
163 
196 
1 
1 
9 
l 
19 
2D7 
1306 
197 
10 
20 7 
1308 
1515 
420 
664 
8861 
3020 
329 
373 
41 
6 6 ' 
l 
3 
264 
707 
963 
1675 
3 
3 
1678 
12945 
1678 
1673 
12948 
14623 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
60 
15 
165 
1673 
1726 
324 
324 
635 
117 
702 
2784 
4346 
2056 
698 
2754 
4846 
7600 
417 
231 
162 
64 
126 
4 
8 
2 
1 
126 
Q 
135 
4 
2 
6 
141 
374 
135 
6 
141 
374 
1015 
6670 
332a 
7798 
769 
1362 
1 
144 
BP 
18 
16P 
2P 
2167 
5 
343 
1506 
260! 
4C97 
5 
5 
19B 
19B 
4300 
16565 
4101 
199 
4300 
16565 
20855 
N E D E R ­
L A N D 
331 
64? 
393 
1 
616 
no2 2418 
4 
1 
3044 
3049 
1103 
1543 
2651 
3118 
19340 
4987 
2984 
7971 
10193 
18311 
207 
719 
752 
90 
24 
1 
2 
16 
19 
10 
26 
10 
24 
1 
9 
1 
41 
36 
77 
1 
1 66 
65 
"143 
1758 
114 
29 
143 
1758 
1901 
561 
1013 
3483 
764 
44 3 
3 
3 
269 
1 
126 
1 
642 
1 
23 
2 
17 
7 
719 
667 
1366 25 
25 
127 
127 
1533 
5821 
1389 
149 
1538 
5821 
7359 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
272 
35 
233 
1716 
3507 
5223 
2201 
22­01 
1407 
436 
1643 
92 6 7 
13359 
7751 
1122 
8873 
12"65 
22232 
1789 
271 
1767 
233 
73 
2 
5 
54 
47 
1 
4 
58 
102 
22 
6 
30 
" 
3 
1 
176 
46 
22? 
40 
40 
163 
160 
422 
4030 
422 
422 
4089 
4502 
3144 
7905 
22P6 
7158 
2554 
44 
17 
1715 
581 
9 
640 
296 
3063 
26 
13 
797 
4967 
3070 
8806 
13 
13 
938 
939 
9767 
15413 
8775 
982 
9757 
15413 
25170 
ITALIA 
136 
1060 
252 
! 284 
B345 
9629 
3647 
3647 
212 
39 
251 
13627 
4D71 
12221 
1306 
13627 
4071 
17598 
236 
34 
42 
460 
33 
1 
11 
3 
1 
113 
3 
7 
3 
65 
4 
14 
8 
48 
179 
227 
26 
26 
9 
6 
261 
777 
241 
20 
261 
772 
1033 
736 
201 
659 
9746 
307 
119 
49 
168 
9 
35 
3090 
129 
30 
1 
10 
11 
474 
3363 
3862 
30 
30 
44 
44 
3936 
11592 
3897 
39 
3936 
1! 
1! 692 
15539 
E W G ­ C E E 
2220 
2387 
1326 
7 
1 
14919 
24292 
39201 
25 
135 
13784 
13945 
6189 
291 1 
9100 
62246 
100201 
52139 
8924 
61063 
99D13 
161264 
7700 
2 89 2 
4413 
5Θ37 
2601 
763 
1 
1 
23 
31 
17 
547 
243 
26 
160 
35 
116 
1β3 
24 
3 
4B4 
40 
1 
3 
115 
2 
15 
8 
61 
14 
20 
2 
1394 
805 
2399 
173 
173 
358 
3 
366 
2 93 8 
23353 
2862 
86 
2938 
23353 
26291 
11214 
4777 
9033 
34639 
11999 
6049 
36 
4 
17 
30B4 
523 
116 
103 
95 
56 
47 
741 
246 
11122 
90 
17 
2 
7 ! 
72 
1420 
14 
8 
3677 
12891 
21568 
62 
6" 
1174 
1174 
22804 
71662 
21603 
1201 
22304 
8 
71662 
94474 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
560 
205 
136 
1 
2B33 
5352 
8135 
10 
134 
2439 
2.533 
2039 
244 
2233 
13051 
18073 
10832 
1620 
12502 
17524 
30575 
551 
678 
1508 
860 
52 
3 
2 
10 
91 
22 
11 
3 
3 
100 
1 
1 
2 
9 
156 
134 
290 
4 
4 
14 
2 
16 
310 
3597 
293 
17 
310 
3597 
3907 
617 
908 
10935 
3233 
387 
423 
36 
1021 
2 
3 
239 
BIO 
134a 
2158 
3 
3 
2161 
15743 
2161 
2161 
15743 
17904 
B E L G ­
L U X E M B . 
165 
20 
843 
2823 
3666 
480 
4Θ0 
533 
103 
736 
4882 
16032 
4161 
716 
4881 
16031 
20913 
1366 
633 
521 
276 
17Θ 
1 
2 
2 
10 
3 
7 
37 
1 
6 
1 
2 
193 
43 
236 
1 
1 
7 
6 
13 
250 
2796 
235 
15 
250 
2796 
3046 
6443 
5346 
10099 
814 
1389 
1 
254 
79 
75 
144 
17 
3443 
5 
337 
1643 
3860 
5503 
5 
5 
236 
236 
5744 
22702 
5607 
237 
5744 
22702 
28446 
N E D E R ­
L A N D 
6 34 
394 
526 
7 
14 54 
2945 
4399 
16 
1 
3957 
3974 
1226 
1993 
3224 
11597 
73967 
7654 
3746 
11400 
2377P 
35367 
771 
1505 
2199 
279 
110 
1 
2 
5 
1 
64 
1 
1 
12 
11 
34 
16 
81 
5 
1 
33 
1 
179 
125 
304 
2 
2 
73 
73 
379 
4754 
351 
28 
379 
4754 
5133 
617 
114! 
4144 
791 
445 
4 
3 
325 
4 
55 
1 
749 
1 
17 
2 
20 
4 
7B1 
774 
1555 
19 
19 
56 
56 
1630 
6693 
1568 
72 
1630 
6693 
8323 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
557 
39 
310 
5799 
4599 
11398 
2543 
2541 
2073 
49 8 
2571 
16509 
30438 
14795 
1278 
16073 
30002 
46511 
4625 
661 
3037 
1186 
272 
16 
19 
1 
297 
226 
1 
4 
105 
143 
73 
34 
114 
2 
1 
18 
1 
811 
149 
960 
118 
lia 
248 
24B 
1326 
9509 
1326 
1326 
9509 10835 
3404 
2853 
2101 
7111 
2 694 
35 
14 
1939 
499 
1 
8 
597 
229 
3360 
31 
14 
773 
5146 
4208 
9354 
14 
14 
826 
826 
10194 
15469 
9333 
861 
10194 
15469 
25653 
ITALIA 
304 
122B 
354 
2990 
8563 
11553 
4368 
436a 
218 
68 
286 
16207 
11691 
14645 
1562 
16207 
11691 
27898 
93 8 
85 
65 
1609 
151 
1 
3 
5 
85 
13 
2 
156 
5 
6 
5 
193 
2 
14 
14 
18 
255 
354 
609 
48 
48 
16 
16 
673 
2697 
647 
26 
673 
2697 
3370 
750 
166 
678 
9461 
134 
143 
20 
95 
10 
46 
2549 
46 
21 
1 
10 
a 
297 
2701 
2 99 8 
21 
21 
56 
56 
3075 
11055 
3044 
31 
3075 
8 
11055 
1413B 
481 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
660170 FOANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFP 
ITALIF 
ROY.­UNI 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
YDUGOSl AV 
ALL.H.FST 
POLOGNF 
ROUHANIF 
FTATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIFRS Cl2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CFE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIFRS 
C E F 
HONDF 
560125 FRANCE 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 
560210 FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
CANADA 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIF 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
560220 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUF 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONOE 
560310 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
E W G ­ C E E 
2243 
7929 
74 3 7 
12162 
1966 
9496 
2437 
5163 
94 7 
37 
147 
76 2', 
32! 4359 
810 
9'. 
1386 
604 
69 
10 
17909 
6741 
24650 
59 
59 
2233 
2239 
26947 
21647 
24743 
2204 
2694? 
71647 
48594 
7 
194! 
1943 
1943 
1943 
6166 
1499 
8 544 
7338 
2926 
1339 
3 
12 
34­0 
26 
23 
1 
736 
3353 
333 
6 
2 
23 
1757 
4472 
6229 
7 
7 
6 2 36 
26470 
6233 
3 
6236 
26470 
32796 
350 
377 
193 
1744 
1 
174 
1 9 
157 
1 
6071 
22 
1 
2 9', 
5094 
6369 
1 
! 6339 
3170 
6388 
! 6339 
3170 
3559 
2655 
3552 
5416 
83"4 
1992 36 19 
35 
6 
3" 
9 
1772 
Mengen 
F R A N C E 
169 
87 
2415 
2.9 1 
33? 
1394 
9 5 
236 
1 
150 
9 
1872 
446 
2313 
"Oia 
2941 
2313 
2318 
2941 
5259 
617 
617 
617 
617 
448 
1563 
2237 
2654 
736 
11 
40 
19 
735 
13 
737 
767 
1684 
1564 
6902 
1554 
1554 
6902 
8456 
88 
1656 
23 
'.31 
23 
431 
454 
45 4 
1714 
454 
4 54 
1714 
2163 
96 2 
107 
1293 255 
282 
4 
3 
167 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
362 
980 
22 51 
223 
1671 
5 
31? 
16 
386 
94 
833 
48 
2DP4 
628 
2532 
538 
533 
3070 
3616 
2632 
638 
3070 
3316 
6886 
49 
49 
49 
49 
2656 
3553 
691 
100 
130 
37 
3 
I 
659 
26 
217 
6B9 
305 
906 
6999 
906 
906 
6999 
7805 
331 
199 
34 
77 
5 
633 
22 
1 
82 
655 
737 
1 
1 
739 
555 
737 
1 
739 
555 
1793 
1289 
2394 
5 50 
461 
278 
34 
55 
N E D E R ­
L A N D 
2 36 
1598 
6989 
19 
393 
998 
43 
407 
7 
22 
415 
265 
2 
1872 
4P9 
2281 
266 
255 
2647 
8853 
2281 
266 
2547 
3363 
11400 
2 
21 
23 
23 
23 
23 
41 
140 
12 
55 
3 
1 
165P 
10 
56 
1664 
1719 
1719 
216 
1716 
3 
1719 
216 
1935 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
226 
123 
1213 
1369 
507 
14B6 
1 
343 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
814 
1 073 
1363 
1 443 
24 
1269 
2930 
531 
30 
126 
6985 
149 
2917 
34 
1335 
341 
1 
11262 
3039 
15201 
1419 
1419 
16620 
4639 
15235 
1395 
1662.1 
4683 
21903 
235 
140 
777 
160 
200 
1 
21 1 
20 
965 
432 
355 
787 
797 
1312 
7β7 
737 
1312 
2099 
213 
3C9 
2 
1 
6 
m 1 
3529 
1C7 
3579 
3637 
3637 
525 
3637 
3637 
525 
4162 
577 
9 0 " 
2473 
7»9 
466 
1 
4 
I 7 
4 
507 
ITALIA 
791 
6 
17 
546 
30 
166 
590 
9 
113 
1347 
18 
63 
59 
399 
1419 
2318 
59 
69 
15 
15 
2392 
1349 
2377 
15 
2392 
! 349 
3741 
1254 
1264 
1254 
1251. 
3253 
870 
2651 
4267 
759 
2 
5 
236 
554 
307 
5 
2 
266 
ino7 
1363 
7 
7 
1 370 
11041 
1370 
1370 
11041 
12*11 
306 
10 
6 
54 
41 
19 
23 
1253 
82 
12 53 
1338 
1335 
375 
1335 
1335 
376 
1711 
666 
553 
437 
50"7 
1137 
1 
13 
1 
700 
E W G ­ C E E 
1536 
166 9 
1273 
6519 
1076 
1158 
897 
2208 
344 
13 
78 
3104 
325 
1718 
282 
36 
806 
36 1 
20 
6 
7453 
2754 
10212 
20 
20 
325 
825 
11057 
12023 
10267 
790 
11057 
12023 
23085 
2 
1255 
1257 
1257 
1257 
7339 
1510 
9111 
8665 
3498 
1175 
4 
13 
456 
27 
23 
2 
167 
4484 
136 
7 
2 
25 
1 
1671 
4847 
6513 
9 
9 
6527 
30123 
6523 
4 
6527 
30123 
36650 
579 
46 7 
220 
1244 
1 
97 
3 
96 
7313 
23 
3 
201 
7336 
7537 
3 
3 
7540 
2536 
7537 
3 
7540 
2506 
10046 
1455 
1864 
3525 
2739 
942 
1257 
26 
! 20 
4 
523 
Wert 
F R A N C E 
110 
41 
1340 
134 
196 
625 
44 
123 
131 
6 
865 
260 
1125 
1125 
1625 
1125 
1125 
1625 
2750 
342 
342 
342 
342 
604 
1509 
2995 
3205 
660 
12 
50 
22 
856 
14 
722 
892 
1614 
1614 
8213 
1614 
1614 
B213 
9827 
60 
1184 
26 
472 
26 
472 
498 
498 
1244 
498 
498 
1244 
1742 
473 
43 
367 
81 
74 
1 
1 
27 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B 
180 
624 
1303 
149 
724 
2 
107 
U 
147 
32 
177 
32 
844 
211 
1055 
177 
177 
1232 
2256 
1055 
177 
1232 
2256 
3488 
38 
38 
38 
38 
3470 
4629 
927 U5 126 
112 
3 
2 
683 
32 
1 
23B 
721 
959 
959 
91*1 
959 
959 
91*1 
10100 
182 
212 
20 
66 
6 
666 
23 
3 
72 
689 
761 
3 
3 
764 
414 
761 
3 
764 
414 
1178 
759 
1791 
302 
229 
159 
25 
14 
N E D E R ­
L A N D 
168 
981 
3606 
9 
206 
392 
19 
171 
2 
8 
17Θ 
96 
2 
905 
173 
978 
96 
96 
1074 
4764 
978 
96 
1074 
4764 
5838 
2 
13 
15 
15 
15 
27 
61 
142 
9 
56 
4 
3 
2173 
10 
1 
56 
7191 
2247 
2247 
239 
2243 
2247 
239 
2486 
1 
255 
255 
255 
255 
1 
255 
255 
1 
256 
88 
531 
450 
196 
286 
1 
46 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
607 
574 
565 
7B4 
16 
438 
1215 
170 
U 
70 
2809 
55 
11*2 
35 
508 
181 
*559 
15*8 
6107 
5*3 
543 
6650 
2 52 0 
6142 
50 8 
6650 
2520 
9170 
408 
140 
850 
169 
166 
1 
291 
20 
322 
498 
322 
823 
820 
1567 
820 
820 
1567 
2387 
185 
396 
5 
1 
7 
57 
4*67 
6* 
**67 
4531 
4531 
569 
4531 
4531 
589 
5120 
369 
630 
1565 
436 
304 
1 
1 
17 
2 
316 
ITALIA 
581 
4 
8 
270 
16 
65 
242 
3 
62 
5*4 
9 
15 
20 
38 5 
562 
9*7 
20 
20 
9 
9 
976 
863 
967 
9 
976 
863 
1839 
862 
862 
862 
862 
3*3* 
805 
2123 
4601 
147 
3 
7 
167 
450 
1 0 * 
7 
2 
157 
721 
878 
9 
9 
887 
10963 
887 
88 7 
10963 
11850 
212 
3 
3 
*0 
2* 
a 7 
1*53 
39 
1*53 
1*92 
1*92 
258 
1*92 
1*92 
258 
1750 
250 
250 
126 
1620 
* 3 * 
2 
120 
482 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAFL 
INDE 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS C.L2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
C E F 
HONDF. 
560320 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I TALIE 
ROY.­UNI 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
INDE 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
560*10 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TrHECOSL. 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
E W G ­ C E E 
267 
633 
40 
218 
5 
1103 
143 
? 
113 
27 
493 
14'. 
6759 
133 
7 
92 
7 
8 
29 
49 
132 
6 
6731 
8993 
13814 
163 
163 
1837 
1887 
15364 
22024 
14046 
1813 
16889 
22019 
37333 
509 
1789 
3876 
4102 
546 
2199 
889 
571 
620 
161 
156B 
1765 
31 
597 
33 
47B 
178 
55 
661 
U 
50*7 
132 
22 
6 
93 
7B 
7153 
6505 
13658 
121 
121 
1316 
1316 
15095 
10821 
14006 
1089 
15095 
10B21 
25916 
2606 
3031 
36 11 
40 Q5 
3946 
369 
2 
2 
10 
379 
20 
36 
501 
10 
33 
155 
3 
7 
923 
1 
7B0 
1731 
2511 
7 
7 
33 
33 
2561 
17279 
2516 
35 
Mengen 
F R A N C E 
441 
46 
5 
623 
U 
5 
13 
426 
109a 
1594 
46 
46 
1570 
2612 
1524 
46 
1670 
2612 
4182 
469 
523 
595 
162 
305 
6 
6 
89 
127 
31 
in 
154 
532 
195 
727 
727 
1739 
727 
727 
1739 
2466 
1225 
4*0 
123 
538 
22 
144 
2 
17 
1 
166 
20 
1B6 
186 
2331 
1B6 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
8 
1039 
143 
20 
87 
U 
341 
53 
2 
341 
886 
1229 
53 
53 
1289 
1289 
2671 
4694 
124B 
1323 
2571 
4694 
7265 
196 
un 983
69 
60 
6 
51 
114 
142 
33 478 
76 
94 
77 
22 
231 
219 
450 
22 
22 
681 
681 
1153 
2359 
548 
605 
1153 
2359 
3512 
»85 
3B3 
509 
1317 
7 
2 
1 
13 
12 
33 
1 
271 
21 
236 
307 
33 
33 
340 
3694 
305 
35 
N E D E R ­
L A N D 
33 
146 
23 
3 
113 
6 
138Π 
1830 
1613 
3*43 
145 
145 
3588 
3217 
3559 
29 
3568 
3217 
6803 
128 
376 
1049 
934 
6 
61 
877 
158 
14 
135 
2 
187B 
296 
2173 
14 
14 
2187 
1553 
2187 
2187 
1553 
3740 
351 
1045 
945 
192 
9 
31 
13 
65 
90 
96 
168 
1Θ8 
2533 
199 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
136 
4 
2 
199 
408 
10 
7 
21 
1134 
436 
1570 
17 
17 
199 
199 
1786 
4733 
1586 
200 
17B6 
4733 
6519 
37 
429 
954 
315 
110 
813 
84 
299 
151 
301 
53 
41 
443 
2 
1512 
742 
2254 
2 
2 
41 
41 
2297 
1735 
2297 
2297 
1735 
4032 
394 
649 
2258 
1999 
164 
2 
126 
19 
5 
19 
562 
292 
6P4 
896 
896 
5190 
896 
ITALIA 
143 
40 
71 
5 
7 
201 
128 
3507 
172 
7 
29 
Β 
49 
119 
6 
2000 
4046 
604B 
93 
"3 
206 
2P9 
6349 
6766 
6129 
215 
6344 
676? 
13112 
147 
525 
128Θ 
14 75 
790 
65 
424 
321 
10 
1003 
708 
287 
102 
467 
U 
4238 
130 
6 
91 
78 
3003 
5054 
8054 
97 
97 
580 
5 BO 
8731 
3436 
8247 
484 
8731 
3*35 
12166 
886 
112 
30 
2603 
167 
9 
15 
20 
3 
60! 
5 
106 
3 
7 
5 
211 
723 
934 
7 
7 
941 
3631 
941 
E W G ­ C E E 
86 
9', 
9 
42 
3 123 
n 2 
41 
24 
92 
49 
2200 
70 
2 
40 
4 
1 
19 
17 
52 
2 
1391 
2565 
4456 
64 
64 
302 
302 
4322 
10559 
4532 
297 
4819 
10556 
15378 
113 
573 
1065 
1094 
97 
45 8 
105 
116 
191 
11 
353 
456 
7 
146 
6 
146 
27 
U 
101 
7 
773 75 
3 
2 
20 
12 
1498 
1154 
2652 
25 
25 
293 
293 
2970 
2942 
2713 
257 
2970 
2942 
5912 
4 09 8 
5653 
506a 
6303 
5093 
382 
5 
2 
6 678 
16 
43 
587 
n 1 
1 
23 
103 
2 
1 
1035 
1 
984 
1786 
2770 
6 
6 
30 
3 0 
2606 
27225 
2773 
33 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
34 
12 
1 
271 
5 
3 
β 
103 
372 
47 6 
12 
12 
437 
964 
475 
12 
437 
964 
1451 
151 
169 
157 
39 
48 
1 
1 
18 
40 
7 
4 
37 
108 
48 
156 
156 
516 
166 
156 
516 
672 
2369 
794 
210 
736 
27 
221 
3 
21 
1 
248 
25 
273 
272 
1109 
273 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 
113 
! 5 
20 
24 
3 
376 
26 
2 
179 
406 
585 
26 
26 
172 
172 
783 
3081 
586 
197 
783 
3031 
386* 
42 
345 
332 
18 
19 
1 
18 
34 
43 
6 
146 
12 
27 
15 
3 
72 
58 
130 
3 
3 
191 
191 
324 
737 
145 
179 
324 
737 
1061 
1901 
1778 
902 
1684 
6 
5 
1 75 
14 
2Θ 
2 
290 
32 
311 
3*3 
26 28 
371 
6265 
338 
33 
N E D E R ­
L A N D 
9 
29 
3 
2 
*1 
1 
472 
333 
510 
843 
47 
47 
8 90 
1265 
886 
4 
699 
1265 
2155 
41 
144 
327 
240 
1 
13 
277 
46 
2 
40 
1 
531 
87 
618 
2 
2 
620 
512 
620 
620 
512 
1132 
573 
2092 
1065 
2 54 
U 
1 
122 
14 
107 
134 
121 
255 
255 
3984 
256 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
56 
1 
34 
139 
8 
4 
14 
696 
155 
ASI 
12 
12 
34 
34 
897 
300P 
862 
35 
897 
3000 
3897 
4 
172 
290 
40 
17 
82 
23 
90 
10 
90 
7 
9 
46 
1 
229 
136 
365 
1 
1 
9 
9 
375 
506 
375 
375 
506 
881 
516 
1048 
3440 
2424 
158 
1 
193 
24 
5 
1 
14 
1 
635 
352 
678 
1030 
1 
1 
1 
1032 
7428 
1032 
ITALIA 
24 
8 
13 
3 
* 33 *5 
9*2 
65 
2 
6 
1 
17 
** 2 
580 
1122 
170 2 
26 
26 
37 
37 
1765 
22*9 
1723 
39 
176 2 
22*6 
4011 
26 
106 
261 
278 
13* 
21 
73 
101 
1 
195 
134 
53 
15 
74 
2 
63 5 
24 
2 
19 
1 2 
558 
825 
1383 
21 
21 
91 
9 1 
1495 
671 
1417 
78 
1*9 5 
671 
2166 
1108 
l** 56 
4131 
180 
5 
17 
16 
2 
587 
5 
1 
52 
2 
5 
3 
218 
651 
869 
5 
5 1 1 
875 
5*39 
875 
483 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
T O T . T I F R S 
C E T 
HONOE 
6 6 0 4 2 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SU!SSE 
A U T R I r H F 
FSPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
ROIJHANT E 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . F L . 1 CLASSE 1 
FUR.EST 
TLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E ' S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDF 
56D510 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDF 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHErOSI . 
RUUHANIE ETATSUNIS 
CANADA 
!SRAFL 
C H I N E . R . P JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . l CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
6 6 0 6 2 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . F S T 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
GHANA 
ETATSUNIS 
3RESIL 
C H I N E . R . P 
FORHOSF 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
EWG­CEE 
2551 
17279 
19830 
0 5 3 
5 '>7 
Q 6 
1 61 
7 ­ 1 
2 5 
13 
1 ! 
3 
7 
7 
2­1 
7 7 
"V 
6 " . 
'. 1 
9 3 
7 7 
2 7 
1 2 0 
1836 
9 3 
2 2 
1 2 " 
1 8 35 
2905 
3164 
6 " 31 
3 2 " 5 
7393 
6517 
7 6 
6 
4 3 
. ', 1 2 
7 ! 
7 0 
1 
3 3 
n 6 
7 0 
7 
3 
3 3 7 
4 
l 2069 
1 7 1 
746? 
7749 
7 6 
1 
7 7 
2776 
2 5 3 1 ? 
2 7 4 6 
2 ' . 
2 7 6 " 
2 5 3 1 1 
29086 
1143 
2 1 9 3 
1 6 2 ! 
9699 
4549 
9 1 
7 9 4 
n 1 4 3 
2645 
1966 
6 5 5 
1 3 
1 9 4 
6 " 7 
1 6 
1 0 
4 ? 
1132 
6 
3093 
2681 
577 ' . 
1 6 
1 6 
3 1 6 
1 197 
1999 
7733 
1 332 6 
6 3 9 3 
1387 
7775 
18313 
7 6 1 0 1 
Mengen 
FRANCE 
1 3 6 
7331 
2 5 1 7 
3 1 5 
1.2 
6 1 
5 
38 3 
3 9 3 
3 1 3 
1286 
1 1 3 
6 7 5 
2 1 0 
4 
9 
7 
1 
2 5 8 
9 
2 6 6 
2 7 5 
1 
1 
7 7 6 
2 1 8 9 
2 7 5 
1 
2 7 5 
2199 
7466 
9 1 0 
7 7 
4 9 1 
4 0 5 
4 7 
7 
9 
6 
9 3 
1 4 
2 9 
6 ? 
9.3 
1 6 1 
1 4 
7 9 
4 3 
7 0 3 
1791 
1 5 0 
4 3 
7 0 3 
1 7 9 1 
1 9 9 ' , 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
3 4 0 
3694 
40 34 
6 4 8 
3 5 
4 4 
1 4 
3 
3 
3 
3 
7 4 1 
? 
3 
7 4 1 
74 ' . 
1024 
2749 
19 49 
4 4 3 
3 7 
9 
1 
1 6 
1 
1 9 9 
5 2 
4 6 
1 7 9 
2 2 4 
2 2 4 
6 0 6 6 
2 2 3 
2 2 3 
6065 
62B9 
4 1 4 
3 9 6 
4 ? 5 6 
6 6 2 
7 
1 8 
7 0 3 
1606 
2 99 
6 0 7 
1 6 
1 0 
3 
1153 
7 7 3 
1 9 0 7 
2 6 3 0 
1 0 
1 0 
6 2 2 
1153 
1775 
4 4 1 5 
6 2 2 7 
3252 
1153 
4 4 1 6 
6 2 2 7 
1P642 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 3 
2 5 3 3 
2 721 
7 3 
3 1 2 
8 
1 
3 
3 
3 
3 
1 9 9 
3 
3 
3 9 " 
4 0 2 
3 4 9 
3 4 " 6 
4 8 0 0 
9 5 5 
1 4 
6 
2 
n 
4 
6 
3 
! 9 4 
2 
1 8 0 
3 2 
3 9 5 
4 1 7 
3 
3 
4 2 0 
9 6 3 5 
4 1 5 
4 1 5 
9 5 3 0 
9 9 5 0 
7 3 
1 1 5 0 
2 9 9 4 
3 0 7 
4 1 
2 6 
1 
5 1 
6 5 
l o i 
1 3 4 
1 0 1 
2 3 5 
2 8 5 
4 4 2 9 
2 9 8 
2 35 
4 4 2 9 
4 7 1 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 0 6 
5 1 9 0 
6 0 3 6 
2 0 1 
3 5 
4 7 
4 
1 9 
U 
1 4 
2 7 
1 
3 3 
1 5 
4 3 
7 7 
7 ? 
7 0 
2­3 3 
4 3 
7 7 
7 0 
2 3 3 
3 6 3 
17 76 
1319 
3 3 9 
3999 
2 0 
2 
4 
1 0 
4 7 
5 1 
1 
1 3 
7 
3 
n 
1590 
1 2 6 
1614 
1 7 4 0 
3 
3 
1 743 
7 3 4 3 
1 7 4 0 
3 
! 743 
7343 
9 0 9 6 
8 0 8 
7 3 0 
1140 
3174 
1 
1 7 1 
6 
3 9 
1371 
1 6 2 
6 
1 3 
4 1 
6 
2039 
2 2 2 
2 3 1 0 
6 
6 
2 ? 1 6 
5165 
2 2 9 7 
6 
2 3 9 3 
5152 
7463 
ITALIA 
9 4 1 
3 5 3 1 
44?2 
3 1 
4 3 
2 1 
9 
1 ' . 
2 1 
2 3 
' ♦4 
4 4 
7 9 
4 4 
4 4 
7 9 
1 2 3 
n 
1 6 " 
4 1 
7 
1 3 
1 0 
2 0 
1 5 
1 
6 6 
2 6 
" 2 
2 0 
2 0 
1 1 2 
1 3 4 
9 2 
7 0 
1 1 2 
1 6 6 
? " 6 
4 3 
3 
3 
6 6 0 
3 
3 ? 
1 
3 5 0 
1 8 0 
3 
3 6 
3 5 3 
3 3 " 
1 8 0 
1 3 0 
5 6 9 
7 1 4 
3 6 9 
1 3 0 
6 6 " 
7 1 4 
1733 
EWG­CEE 
? 3 0 6 
2 7 2 2 5 
3 0 9 3 1 
1071 
6 0 3 
5 5 
1 3 5 
1 7 
1 7 
1 1 
3 
2 
n 1 5 
1 5 
2 
3 3 
2 7 
6 P 
1 5 
1 6 
7 6 
1 8 3 1 
6 0 
1 5 
7 5 
1 8 3 1 
1 9 5 6 
1 1 0 5 6 
1 8 3 6 6 
6 4 3 2 
2 0 3 9 7 
1 2 1 3 3 
3 1 3 
7 
9 6 
6 
2 6 
2 P 6 
? 0 1 
7 7 
3 9 
1 7 
1 
36 
1 
4 
? 
8 2 4 
1 2 
1 
3 
4 4 6 3 
2 
B 3 8 
543B 
6 2 7 6 
3 
3 
4 4 
3 
4 7 
6 3 2 6 
6 8 4 0 0 
6 2 6 7 
4 2 
63P9 
6 8 3 3 3 
7 4 7 0 9 
2 0 7 2 
2 7 6 7 
152a 
B386 
4 4 8 0 
U O 
2 2 ' . 
9 
1 9 7 
2 1 3 6 
1559 
4 6 4 
1 3 
1 1 9 
4 8 1 
1 4 
8 
8 5 
1 
1 0 2 2 
5 
2 7 2 6 
2 1 2 1 
4 8 4 7 
1 4 
1 4 
6 0 5 
1 0 2 2 
1 6 2 7 
6 4 8 8 
1 9 7 4 6 
5 3 3 3 
1 1 3 7 
6 * 7 6 
1 9 2 3 3 
2 5 7 2 1 
'Verte 1000$ — 
FRANCE 
2 7 3 
4 109 
4 3 8 2 
3 0 8 
7 
4 5 
7 
3 6 7 
3 6 7 
3 6 7 
3 6 4 4 
2 7 2 
1820 
5 3 1 
1 5 
2 4 
1 4 
6 
3 
5 4 3 
2 
3 9 
55 3 
6 0 2 
2 
2 
3 
3 
6 0 7 
6 3 6 7 
8 0 * 
3 
60 7 
6 3 6 7 
6 9 7 4 
9 2 3 
9 9 
6 0 1 
4 3 8 
5 1 
6 
5 
3 
8 2 
7 
2 6 
6 5 
8 2 
1 4 7 
7 
2 6 
3 3 
1 8 0 
2 1 1 1 
1 4 7 
3 3 
1 8 0 
2 1 1 1 
2 2 9 1 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 7 1 
6 2 6 5 
6 6 3 6 
6 6 0 
3 1 
4 0 
9 
7 4 0 
7 4 0 
7 4 0 
3 4 2 4 
5 3 1 9 
4 7 0 7 
1 0 4 6 
1 8 3 
I 
2 9 
7 
3 7 
3 
1 
2 7 0 
9 5 
2 2 0 
4 0 5 
6 2 5 
1 
1 
6 2 6 
1 4 4 9 8 
6 2 3 
6 2 3 
14495 
1 5 1 2 1 
5 9 4 
4 3 6 
4 3 7 9 
6ao 5 
1 6 
5 8 3 
1 2 4 6 
2 3 5 
4 8 1 
1 4 
a 9 
9 9 6 
6 0 9 
1 4 8 9 
2 0 9 8 
8 
3 
4 9 5 
9 9 6 
1 4 9 1 
3 6 9 7 
6D88 
2 6 0 1 
9 9 6 
3 5 9 7 
60BB 
96Θ6 
N E D E R ­
L A N D 
2 5 6 
3 9 8 4 
4 2 3 9 
9 0 
2 6 4 
7 
1 
2 
2 
2 
2 
3 6 2 
2 
2 
3 6 2 
3 6 4 
1169 
1 0 7 5 1 
1 3 0 1 2 
2 2 7 2 
3 4 
7 
l 
7 
2 9 
1 
6 
1 4 
4 
4 4 3 
6 
3 B 7 
7 9 
8 6 1 
9 4 0 
4 
4 
9 4 4 
2 7 2 1 8 
9 3 0 
9 3 0 
2 7 2 0 4 
2 8 1 4 8 
1 7 7 
1505 
2 9 6 6 
3 5 6 
5 0 
2 9 
7 2 
5 6 
8 3 
2 0 6 
6 8 
2 9 4 
2 9 4 
5 0 0 4 
2 9 4 
2 9 * 
5 0 9 4 
5298 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 0 3 2 
7428 
8 4 6 0 
2 5 6 
3 1 
1 7 
6 
U 
3 
7 
1 5 
l 
2 0 
8 
2 8 
1 5 
1 5 
4 3 
3 0 6 
2 8 
1 5 
4 3 
3 0 6 
3 4 9 
6 3 9 7 
3969 
8 4 1 
8185 
8 0 
2 
6 
1 8 
9 4 
l i a 
3 4 
1 7 
2 
3 1 
1 
3 * 3 5 
3 1 2 
3523 
3835 
1 
1 
2 
2 
3 8 3 8 
19392 
3836 
? 
3839 
19392 
2 3 2 3 0 
1 2 0 7 
3 3 3 
9 8 9 
2 9 5 6 
* 1 9 P 
3 
* 8 
1 5 3 4 
1 4 4 
5 
1 3 
7 5 
1 
5 
1779 
2 3 7 
7 0 1 6 
6 
6 
2 0 2 2 
5 4 9 7 
2 0 0 4 
5 
2 0 0 9 
5 4 8 4 
7506 
ITALIA 
B 7 5 
5 4 3 9 
6 3 1 4 
6 3 
4 3 
U 
1 0 
8 
1 
U 
1 9 
3 0 
3 0 
1 0 6 
3 0 
3 0 
1 0 6 
1 3 5 
5 5 
2 
8 5 8 
1 
8 2 
3 0 
7 5 
2 2 
1 
36 
6 1 
3 
1 8 8 
8 6 
2 7 4 
3 7 
3 7 
3 1 1 
92 5 
2 7 4 
3 7 
3 1 1 
92 5 
1 2 3 6 
9 4 
6 
6 
4 4 0 
6 
5 6 
5 
2 2 * 
1 0 3 
1 
6 7 
2 2 5 
2 9 2 
1 0 3 
1 0 3 
3 9 5 
5 * 6 
2 9 2 
1 0 3 
3 9 5 
5 4 6 
9 4 1 
484 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
5 6 0 6 1 0 
6 6 0 6 2 0 
5 6 0 7 1 0 
5 6 0 7 7 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
BFl G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
ALLEH.FFD 
! TAL ! F 
R O Y . ­ U N ! 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . T L . 1 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEF C E F + A S s n r 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDF 
FRANCF B F L G . ­ L U X 
»AYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFF CFE+ASSnC 
TRS GATT 
T O T . T I T R S 
C E E HnNpÊ 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TALI F R O V . ­ H N ! 
NORVEGF 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SU!SSF AUTRT ΓΗΕ 
PORTUGAL FSPAGNF 
YnuGOSLAV 
GRFCF A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRI F 
FTATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
SYRI F 
ISRAEL 
C H I N F . R . P 
COREF SUD 
JAPON 
FORHOSF 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSF ? 
FUR.FST 
A U T . T L . 3 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
M I T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L UX 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I F 
P D Y . ­ U N 1 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E ST "OLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIE ROUHANIE 
FTATSUNIS CANADA 
L I B A N 
EWG­CEE 
1339 
3 7 " 
1 ? 7 
5 ? 4 3 
1 7 
1 
­ i 
3 
1 
4 
3 0 
7 
7 7 
3 7 
1 ) 5 1 
3 3 
3 3 
1 947 
199 ' . 
5 7 
5 6 
! 6 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
176 
? 
7 
1 26 ■129 
1 670 
3765 
316? 
3 6 1 " 
4315 
'. ! 
1 0 7 
3 1 
5 
7 9 5 
4 4 9 
4 7 
3 8 
3 6 
7 
3 3 
7 ­1 
1 9 5 
3 7 
1 1 7 ! 
1 9 
7 6 
4 ? 
1 0 
9 
5 1 3 
4 3 
3 9 
" 9 4 
1 757 7 6 9 ! 
7 7 1 
7 2 1 
7 9 5 
n 717 6 
3707 
16372 2999 
2 0 6 3306 
1 6 3 2 0 
19827 
1 6 9 " 
34 12 2546 
3 2 " 6 
3968 
1 7 7 
1 5 
3 
1 ' . 
2 8 1 
14 75 
4 
5 4 
2 " 0 0 
7 
?0b 
6 34 
7 9 7 
2\7 
5 6 2 
4 9 3 
', 9 
Mengen 
FRANCE 
1 6 
7 
6 
2 ' . 
2 ' , 
2 ' . 
4 1 
1 
3 
4 5 
4 5 
4 5 
i o n 6 3 0 
1019 
1033 
6 
1' · 
1 " 
1 2 
3 
6 
7 
1 2 
3 
4 2 6 
3 5 
5 4 
4 6 6 
5 2 1 
2 ? 
n 2 
5 4 2 3 7 1 1 
5 3 7 
1 0 
5 4 7 
3 7 1 1 
4 2 6 3 
1936 
2 5 ! 
9 2 " 
1 1 4 9 
4 6 
3 
2 ' , 
6 ? 
9 
2 
7 9 
4 9 
1 1 
3 2 
7 1 
9 0 
1 
9 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 9 9 
2 2 
2 7 
3 
4 5­0 
'.6 0 
4 5 0 
Q 
3 
1 2 
1 2 
1 2 
3 8 ? 
12 56 
6 6 2 
2 9 5 
3 
1 
1 
5 
9 
3 2 
1 6 
4 
5 4 
5 8 
9 
9 
6 7 
2594 
5 8 
Q 
6 7 
2 5 94 
2 6 6 1 
2 7 ' 
1776 
3 6 1 
2 17 
1 
3 
1 2 
1 
1 
6 4 
4 " 
2 9 
2 7 
N E D E R ­
L A N D 
1 8 4 
2 76 
2 8 
4 9 6 
4 8 5 
' .3 5 
2 
5 
2 
9 
9 
9 
1 3 9 
21B6 
1 4 1 0 
9 5 9 
η 
1 9 
2 6 
6 
I B 
2 2 
3 ? 
1 7 
1 1 
3 6 
5 
7 6 
1 9 4 
1 5 
4 
1 
31 6 
? 
1 0 6 
5 9 0 
6 9 6 
7 
7 
5 6 
5 6 
7 4 9 
4 6 9 4 
6 9 8 
5 1 
7 4 9 
4 6 9 4 
6 4 4 3 
1 0 1 
4 1 2 7 
1699 
4 1 2 
U 
1 2 
9 
2 ? 
1 9 
2 
7 
4 ï 
5 3 
1 6 6 
1 6 
i n 
6 
3 5 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 5 ? 
6 4 
1 0 0 
7 " 
η 1 9 
7 
4 
7 6 
4 
3 0 
7 3 
θ 7 " 
2 6 
2 5 
9 7 5 
9 0 5 
2 2 
3 
1 
4 
1 
! 
1 
1 
7 
2 
35 7 
7 
3 6 
3 7 
" 6 1 
5 4 3 
1 2 0 6 
7073 
1 7 
6 9 
4 
2 3 6 
4 0 9 
1 1 
5 
7 
1 7 7 
1 9 5 
3 
4 3 
1 7 7 
4 
1 
7 4 1 
3 7 6 
1067 
4 8 
4 8 
1 7 7 
1 7 7 
1792 
4 7 2 5 
1236 
4 
1290 
4 7 2 3 
6015 
1124 
2135 
9 6 " 
3 0 9 0 
6 3 
3 
3 
2 
1 6 5 
1367 
7 
4 1 
',! 
7 0 
1 3 6 
4 1 
4 4 3 
2 0 6 
7 
ITALIA 
1 0 4 
3 
b 
t. 
3 
4 
3 
7 
7 
1 1 3 
7 
7 
1 1 3 
1 2 0 
2 4 
1 
2 6 
2 5 
7 5 
9 7 
2 1 
6 1 
4 1 0 
b 
7 
11 
6 
6 
η 
2 0 
1 
2 8 5 
2 76 
1.1 
3 
η 
4 4 
3 5 
2 9 
3 " 1 
3 5 0 
1 6 6 
1 6 6 
2 1 
η 
3 1 
5 5 7 
5 ° 8 
4 2 6 
1 3 2 
5 5 7 
6 9 8 
1156 
9 ? 
2 1 5 
61 
3 7 4 
16 
1 
6 6 
Ί 
1 
1"17 
9 6 " 
1 3 
1 3 
6 0 
EWG-CEE 
5 5 3 6 
1703 
6 1 7 
3 5 4 
1 9 1 
U ? 
3 
5 3 
1 4 
3 
1 2 
1° 7 
1 8 ' 
4 0 
7 7 ? 
7 2 ? 
9437 
2 0 4 
2 0 4 
9418 
9 6 3 7 
2 2 3 
1 6 5 
3 
3 ? 
1 4 
4 
1 
5 
1 
6 
6 
437 
6 
6 
4 3 7 
4 4 3 
9 7 6 1 
1 3 8 5 4 
1551 8 
18974 
17522 
3 7 6 
6 
731 
1 3 6 
4 9 
1 7 5 1 
1345 
7 1 6 
2 2 0 
1 0 1 
1 3 
3 5 
1 9 
7 5 6 
1 6 6 
3 5 8 4 
7 3 
5 
150 
2 0 8 
1 7 
2 2 
1571 
1 0 0 
6 ' , 
4 92 4 
7 6 6 3 
12592 
5 4 9 
6 4 9 
1026 
1 7 
1 0 4 2 
14163 
Β0642 
13647 
5 2 3 
1 4 1 7 0 
8 0 6 2 9 
9 4 8 1 2 
4 5 4 3 
2 3 6 9 6 
7922 
9 4 4 9 
11964 
3 5 3 
2 
4 9 
9 
6 6 
1 2 7 4 
2 5 3 7 
2 3 
1 6 1 
1669 
-'. 3 1 7 
6 " 3 
3 2 " 
2 6 3 
4 6 7 
" 4 0 ? 
1 7 
2 " 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 7 
2 4 
2 1 
1 
1 
3 
5 
5 
5 
1 " 2 
5 
6 
1 0 2 
1 0 7 
1 2 Ρ 
2 
7 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 4 
5323 
3239 
5 9 6 4 
4 2 7 3 
6 2 
1 0 9 
2 
2 
1 2 9 
5 0 
1 5 
4 8 
2 1 
1 
3 7 
1 0 
2042 
1 9 8 
3 6 7 
220Ρ 
2 5 6 7 
6 9 
6 9 
2 6 3 6 
18304 
2605 
3 1 
7 6 3 6 
18Β04 
2 1 4 4 " 
595Β 
7 3 3 
2 4 3 4 
3 4 2 3 
1 1 9 
1 9 
6 4 
9 8 
2 
2 2 
4 
ι 14 
7 2 
1 7 
5 9 
3 7 
4 3 3 
6 
" 9 
B E L G -
L U X E M B . 
1 6 7 1 
1 0 7 
6 2 
1 5 
2 
1 
3 
1 
3 
1 3 5 6 
3 
3 
1356 
1Β58 
3 2 
1 
1 9 
2 
2 
2 
2 
51 
2 
7 
6 1 
6 3 
2 4 4 2 
5 9 0 8 
3 2 7 5 
1049 
3 4 
3 
6 
3 
2 0 
4 
2 
4 
3 
2 9 
2 0 4 
1 
4 5 
6 6 
2 6 3 
3 2 9 
2 3 
2 8 
3 5 7 
1 2 6 7 4 
3 2 9 
2 3 
3 5 7 
1 2 6 7 4 
1 3 0 3 1 
9 3 6 
3 3 1 3 
1562 
7 2 0 
6 
3 3 
I B 
2 
3 
2 
9 6 
6 3 
2 6 
1 1 3 
1 
N E D E R ­
L A N D 
9 5 3 
1239 
2 3 3 
1 
1 
1 
1 
2 4 3 0 
1 
1 
2 4 3 0 
2 4 3 1 
7 
1 3 
1 1 
3 1 
3 1 
3 1 
8 5 0 
1 0 6 9 4 
7669 
3 4 8 6 
6 8 
6 
129 
! 09 
3 1 
9 7 
9 3 
1 5 1 
9 8 
4 7 
1 
6 4 
1 8 
1 2 ? 
8 59 
5 0 
1 
U 
4 
8 9 0 
5 
5 5 6 
2 0 5 4 
2 6 0 9 
2 1 
2 1 
2 0 9 
2 0 9 
2839 
2 2 6 7 0 
2 6 4 6 
1 9 2 
2338 
2 2 6 6 9 
2 5 6 0 8 
3 5 4 
1 1 1 8 3 
4 3 7 3 
1 1 4 4 
4 3 
1 
3 6 
2 
2 3 
1 1 4 
3 9 
1 0 
1 1 
5 3 
1 0 6 
1 7 0 
1 7 
1 0 7 
6 
18 ' . 
2 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 4 4 1 
3 9 8 
5 0 6 
1 5 5 
7 9 
3 
5 0 
11 
3 
1 3 
1 4 3 
2 1 
1 6 4 
1 6 4 
4 5 1 8 
1 4 6 
1 4 6 
4 5 0 9 
4 6 6 4 
6 9 
9 9 
2 
1 2 
1 
2 
1 
3 
I 
4 
4 
112 
4 
4 
1 1 2 
1 1 6 
5 8 9 1 
2713 
6 0 3 3 
8739 
1 2 2 
4 4 0 
1 7 
1 2 
1430 
1665 
4 3 
2 5 
1 
1 2 
6 9 6 
1 
1121 
2 2 
1 9 7 
4 5 2 
I O 
? 
3 7 1 7 
1650 
5 3 6 7 
2 0 9 
2 0 9 
5 9 7 
6 9 7 
6 2 7 3 
233B8 
6 2 5 0 
1 1 
6 2 6 1 
2 3 3 7 6 
2 9 6 4 9 
2 7 8 5 
5 3 2 3 
3 1 7 3 
6 6 7 7 
1 5 5 
1 
9 
7 
1 6 
7 5 3 
2319 
9 
11 I 
5 0 
1 3 7 
2 2 3 
7 1 
3 3 6 
1432 
3 
ITALIA 
4 7 P 
1 4 
4 
4 0 
2 9 
1 
1 2 
7 
Ï3 
4 9 
4 9 
5 2 8 
4 9 
4 9 
5 2 8 
5 7 7 
1 1 5 
^ 
1 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
5 7 8 
1 2 4 
3 3 8 
2 0 6 6 
5 0 
5 0 
2 
1 
7 5 
4 1 
4 5 
5 0 
1 8 
4 
1328 
1 5 0 
1 7 
1 8 
7 6 
9 0 
5 7 
2 1 9 
1 5 0 1 
1 7 2 0 
3 1 9 
3 1 9 
2 2 
1 7 
3 9 
2 0 7 8 
3 1 0 6 
1 8 1 7 
2 6 1 
2 0 7 8 
3 1 0 6 
5 1 8 4 
4 1 8 
6 3 2 
1 4 8 
1 0 2 5 
3 0 
4 
3 
30 5 
6 3 
4 
1 75 3 
1 
3 1 9 
3 1 
1 2 
2 3 5 
485 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprupg 
Origine 
SYP IF 
ISPAFL 
INDE 
Tl"UR,H Ar 
CHINE,R." 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL!F 
AFLF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 7 
EIJP.FST 
AUT.PL.3 
CLASSF ? 
EXTRA CFF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIFRS 
C E F 
HONDE 
570100 FRANCF 
BFLG.­l UX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FrD 
ITA! IE 
ΡΟΥ.­UN! 
NORVEGE 
SUFUF 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
U. P . S . S. 
ALL.".EST 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIF 
HO2AHRI0U 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
PHILT PPTN 
CHINE.R.P 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIFPS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
AUT.TIFPS 
TOT.TIEPS 
C E F 
HONDE 
570200 FRANCE 
3 E LG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ROY.­UNI 
DANFHARK 
GUIN.ESP. 
BRESIL 
INDONESIF 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
AFLF 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIFRS 
C E F 
HONDE 
570300 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
E W G ­ C E E 
8'. 
1 
15 
3 
ι 9 7 
4 
7 189 
55 
7 
1926 
4748 
6671 
n i 
13! 
1>U6 
n ? 
1 773 
932 5 
19590 
7570 
1296 
69 7 5 
196?" 
26446 
','.7 
2 2'. 
19 
9 7 7 
30" 
98 
1 7 
i. 
30 
77 
77 
31 71 
34.3 
227" 
l'.oo 
2032 
66 
2579 
1 355 
1263 
7 1 
7(1(1 
13" 
206 
11 
10 
41 
667 
221 
3541 
376" 
667 
667 
11084 
667 
! 1721 
I6I50 
2746 
5133 
9674 
15807 
2403 
18653 
17 
31 
1 ? 
19 
44 
4 
57 
60 
5 
136 
4554 
1 
48 
1 
49 
4903 
4908 
4367 
30 
793 
4566 
4367 
30 
4"37 
917 
21673 
12730 
2761 
514 
2735 
7 
21 
?5? 
6 
115 
30? 
456 
3 
14 
9? 
Mengen 
F R A N C E 
1"7 
1 7 
138 
P.7 
?67 
9 
9 
2'.'. 
107 
346 
507 
4156 
312 
293 
607 
4156 
4763 
63 
u 3 70 
437 
30 
IO 
743 
2"', 
139 3 
27" 
66 
230 
U 
294 
1! 
3.3'. 
49 
467 
516 
11 
U 
2226 
334 
2611 
3137 
1098 
64 1 
2272 
2913 
374 
4911 
133 
1551 
1684 
1634 
1684 
133 
1551 
1634 
1634 
13 644 
2446 
253 
7', 
127 
74 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 
4 
7 0 7 
2? 
16 
226 
24? 
7 0 
30 
133 
133 
4P6 
2126 
2 39 
116 
405 
2126 
253! 
36 
9 
! 21 
99 
14 
53 
20 
2"23 
6?4 
61 
50 
619 
9 
41 
15 
99 
92 
190 
50 
50 
3377 
16 
3393 
3633 
96 
813 
2890 
3813 
66 
3698 
17 
13 
19 
8 
522 
627 
627 
527 
49 
6 
522 
627 
49 
576 
67! 
3583 
IO50 
196 
1299 
"01 
6 
456 
8 
0 
N E D E R ­
L A N D 
6 9 
','.3 
74 
5?7 
601 
360 
6? 
472 
1023 
6739 
792 
241 
IP23 
6339 
7361 
?7 
3? 
1 
2 
73 
2" 
10 
3 
3 
n 10 
93 
99 
106 
64 
76 
30 
106 
64 
no 
31 
44 
4 
1015 
49 
49 
1016 
1016 
1063 
31 
49 
n i 5 
1063 
31 
1094 
19 
5145 
1453 
3 
1026 
6 
14 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
16 
2 
14"6 
2 
1697 
19"1 
3398 
16 
16 
639 
2 
69! 
41"5 
6313 
3619 
4 36 
4106 
6316 
10423 
303 
1 
7 
3"5 
1 1 
2 
7 0 
13 
1233 
', 9 
1 55 
4?1 
4 0 " 
660 
403 
26F 
43 
1295 
1373 
2039 
265 
2304 
3642 
755 
172P 
! 873 
3593 
7P6 
4343 
53 
1069 
1142 
1142 
1142 
53 
1P39 
1142 
1142 
227 
2979 
6761 
2 4 ' 
232 
1 
21 
41 
392 
ITALIA 
P'. 
96 
4? 
1.04 
2074 
2178 
176 
176 
361 
331 
2696 
667 
7523 
157 
7685 
63? 
3757 
1 P9 
160 
4?6 
76 
1637 
50 
191 
"7 
62? 
1826 
644 
27 
2" 
200 
16" 
196 
2 
28 
1637 
1715 
596 
596 
3319 
2 
3321 
5532 
744 
2833 
2699 
5532 
694 
6396 
50 
3 
387 
1 
1 
! 440 
44 0 
441 
54 
337 
441 
441 
14 
1 
51 
23 
E W G ­ C E E 
77 
7 
14 
4 
140 
7 
?90? 
101 
2 
7 
4302 
7350 
11652 
237 
73? 
2069 
140 
220" 
14093 
57474 
12697 
1396 
I4093 
67474 
71567 
33 
.3 6 
8 
107 
481 
1" 
c 
1 
4 
14 
7 
96 8 
33 
109 
166 
504 
6 
811 
621 
17" 
2 
31 
46 
46 
2 
1 
11 230 
34 
1013 
1047 
138 
138 
2294 
230 
2524 
3709 
757 
1644 
202 7 
3671 
719 
4428 
1 
9 
3 
6 
12 
1 
12 
7 
2 
33 
1212 
1 
13 
1 
14 
1266 
1266 
1280 
19 
6B 
1212 
128" 
19 
1299 
101 
3931 
2723 
524 
63 
435 
3 
? 
39 
1 
1" 
36 
60 
1 
1 
à 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
"0 
4 7 
302 
513 
815 
29 
29 
353 
90 
443 
1287 
12663 
904 
383 
1297 
12653 
13 940 
14 
1 
4! 
121 
4 
7 
42 
18 
153 
61 
6 
50 
4 
30 
2 
138 
6 
60 
66 
2 
2 
303 
138 
441 
509 
195 
116 
375 
491 
177 
636 
32 
399 
430 
4 3 " 
430 
32 
398 
430 
430 
2789 
481 
39 
7 
28 
6 
B E L G ­
L U X E M B , 
4 
7 
278 
76 
64 
3 94 
46 6 
37 
37 
185 
185 
680 
70B1 
532 
148 
660 
7DB1 
7761 
3 
5 
2 
22 
10 
4 
33 
3 
53 
118 
4 
19 
90 
7 
11 
5 
10 
45 
56 
13 
13 
286 
5 
291 
359 
36 
169 
187 
356 
32 
391 
1 
3 
6 
2 
139 
141 
141 
141 
10 
2 
139 
14! 
10 
151 
81 
692 
136 
23 
172 
34 
1 
60 
1 
2 
N E D E R ­
L A N D 
48 
608 
270 
861 
1131 
401 
43 
449 
1530 
1 7059 
131? 
263 
nao 17059 
18639 
17 
27 
1 
15 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
18 
IB 
20 
39 
16 
4 
20 
39 
59 
9 
12 
1 
269 
13 
13 
269 
269 
73? 
9 
13 
269 
2B2 
9 
291 
1 
765 
349 
1 
2 5! 
3 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
14 
2 
ien 
1 
7 
3261 
3427 
6688 
17 
17 
767 
2 
769 
7474 
18458 
7064 
410 
7474 
18458 
25932 
61 
1 
2 
311 
4 
1 
7 
3 
3*2 
8 
30 
158 
96 
261 
54 
86 
12 
353 
365 
589 
86 
675 
1040 
383 
515 
517 
1032 
375 
1415 
12 
267 
279 
279 
279 
12 
267 
279 
779 
19 
375 
1550 
32 
34 
3 
4 
35 
ITALIA 
73 
161 
75 
1 
405 
2155 
2560 
149 
149 
36 3 
36 3 
3072 
2223 
2860 
192 
3072 
2223 
5295 
24 
20 
52 
5 
546 
9 
21 
12 
155 
658 
247 
5 
2 
31 
46 
43 
1 
5 
555 
560 
122 
122 
1098 
1 
1099 
1781 
105 
828 
944 
1772 
96 
1877 
7 
1 
139 
1 
1 
ι 147 
147 
148 
9 
139 
148 
148 
2 
5 
6 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE 
T C l i r C O S L . 
HnNGRIF 
• CONGOIFO 
ANGOLA 
ΤΛΝ7.ΛΝΙ F 
HAIIR1CF 
Η02ΛΗΒΙQU 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL CHYPnr 
L I B A N 
SYRIE AFGHAN!ST 
PAKISTAN 
INDF 
CEYIAN NEPAL.BHU 
B1RHANIF 
THAILANDE 
CAHBODGF 
HA! AYS! A 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAHA 
T I E F S CL2 
CLASSE 2 EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF CFL+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I EPS 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
5 7 0 4 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R n Y . ­ I J N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
"OF TUG AL 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
A F P . M . F S " 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CUNGOBPA 
.CONGOLFO 
ANGOLA 
FTHTOPT E KENYA 
ΤΛΝ7ΑΝΙΕ 
MAURICE 
H07AHBIQU 
.HADAGASC 
.COHnRES 
R .AFR.SUO 
ETATSUNI S 
HEX10UF 
H A I T I 
JAHAI01IE 
T R I N I D . T O 
EQUATEUR 
PFROU 
RRFSTL 
C H I L I 
ARGENTINE SYP I F 
ΡΑΚΙ STAN 
INDF 
CEYLAN 
NFPAL.PHU 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L 1 P P I N 
HONG OL I F C H I N C H . » 
.POI YN.FR 
AELE 
A U T . C l . 1 
CIASSE 1 
FAHA 
AUT,AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
C IASSE 3 EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.TTERS 
C E F 
HONDF 
EWG­CEE 
1 3 
7 3 0 7 
3 6 2 
3 1 6 
4 8 6 
a 3 3 1 
6 7 
2 2 
1 5 0 
3 6 
1 4 
2 2 
4 6 
7 7 6 
9 0 
ia 2 1 3 7 6 7 
2 " 9 7 
1 7 3 
16372 
1 1 
7 9 = 5 3 
1 9 
9 3 
3139 
2 
3 6 4 ! 
3 7 6 
4 0 1 7 
a 3 0 4 5 9 3 
3 " 4 6 0 ! 
1759 
3139 
4 3 9 6 
3 1 3 0 1 6 
3B703 
2 2 1 6 9 0 
9 1 2 5 3 
312­053 
3Bb45 
3 5 1 6 6 ! 
4 5 
5 3 9 
17143 
6 6 3 
2 " 
5 0 
3 6 
1 
1 " 
1 5 0 
2 ? 
] 
2 
3 
1 1 
1 3 6 
7 7 
11889 
7 
9 0 7 3 
7 5 1 4 ! 
3 1 
14666 
14395 
7 9 0 
4 9 
1 8 
1 3 
4 3 7 7 
1 7 1 
7 7 0 
I D O 
1 0 0 
6 8 4 8 ? 
6 0 
1 1 
7 1 
1796 
1254 
3 2 2 3 6 
11 12117 
3 3 6 ] 
2 6 7 
4 ' . 
1 
3 6 F 
2 5 
2 2 0 
1 2 " 
3 4 " 
14419 
3 9 5 
2 3 7 9 8 1 
2 4 7 9 2 6 
! 3 5 9 
3 6 0 
2 ­ 3 6 3 4 
3 3 2 5 9 
2 2 0 9 3 2 12753 
2 3 3 6 " " 
13316 2 6 6 9 4 " 
Mengen 
FRANCE 
4 2 6 
4 
1 6 
1 4 
1 0 
3262.2 
1 1 " 
1171 
2 6 9 1 7 
1 0 
6 5 
? " 1 
2 0 1 
3 
6 0 3 9 6 
6 0 9 0 4 
4 " 
6 5 
1 0 7 
6 1 2 1 2 
16330 
3 2 9 9 9 
282.15 
6 120 4 
163.2" 
77534 
I 73 
1 1 
1 4 8 
2 0 
3 
1 3 6 
1 7 
1 0 3 6 
5 7 7 4 
1 7 8 1 2 
3 1 
4 1 2 6 
9 1 3 8 
3no 4 0 
1 4 
7 044 
3 0 0 
16990 
4 1 
6 5 3 4 5 1 
1 5 
1 6 4 
9 4 
l­o 
1 
1 5 7 
4 9 
4 9 
9 3 3 3 
3 0 P 
5 1 9 9 ? 
6 1 6 3 0 
1 5 3 
1 6 3 
6 1 3 3 ? 
9996 
870JO 
1 9 4 
5 7 1 9 4 
36 7 
6 7 1 3 9 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 8 
1 ? 
1 7 
3 3 6 
3 0 
7 3 7 
6 5 
1 5 " 
2 3 
1 4 
6 
3 0 
2 " 
7 4 4 4 7 
1935 
1 3 9 5 1 
2 9 0 7 3 
2923 
2 
1760 
" 7 6 
2 0 3 6 
1 1 9 9 6 4 
1 1 9 9 6 4 
4 7 5 
2 9 ? 6 
3 4 0 3 
1 2 5 4 0 2 
5 5 2 6 
7 92 64 
4 6 1 1 1 
1 2 5 3 7 5 
5499 
1 3 0 9 0 1 
3 9 
16325 
1 2 8 
3 
3 6 
9 
9 4 6 
1 7 9 5 1 
4 1 2 
4 0 
1 3 
9 3 
2 2 1 2 
4 5 
5 
6 3 9 
2 5 
9 
5 
1 6 4 
2 6 
3 
1 9 
2 1 
7 5 
2 5 
2 2 1 4 1 
2 2 4 4 1 
1 6 4 
1 44 2 2 6 2 6 
16592 
22332 
1 9 4 
2 2 5 2 6 
1649? 
3 9 ! 19 
N E D E R ­
L A N D 
3 
4 
4 0 
1 0 5 
6 
1 5 3 3 7 
1 7 6 
1 2 6 
9 3 
1032 
n 1061 
1 5 7 3 7 
15737 
1 5 2 
1 6 2 
1 6 9 3 5 
6 6 3 0 
1 6 7 0 1 
2 3 4 
1 6 9 3 5 
6 6 2 0 
2 3 5 6 5 
9 " 
2 9 2 
3 " 
3 9 
4 9 4 2 
1 6 8 0 
16718 
4 6 3 3 
1 9 1 4 
1 0 7 
9 1 4 8 
1 3 
1367 
5 9 
6 9 
1914 
3 8 5 1 3 
4 0 4 2 7 
4 0 4 9 6 
2 3 0 5 
3 8 5 3 ? 
3 8 5 3 7 
3 9 1 
4 0 8 B 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
" 4 6 
3 0 " 
3 
2 45 
72959 
1 5 
1153 
1 1 " 
6 6 7 
8 
6 6 6 
74494 
7 4 4 9 4 
5 5 6 
5 5 5 
7 5 7 0 4 
1 P 1 " 0 
73870 
1826 
757P4 
1 0 1 9 9 
9589 ' , 
6 
2 6 ? 
7 9 ? 
1 7 
7 5 
! n 
1 1 
7 5 
1 5 
5 5 2 
2 1 5 9 4 
3982 
3255 
2 2 5 0 
m 3 6 3 
1 5 9 3 9 
1 1 
1173 
3 7 9 
24305 
1 1 
1 7 " 1 3 
3697 
1 4 3 
7 9 
7 7 
7 9 
3 5 
5 3 
3292 
3 6 4 6 7 
8 " 7 6 9 
3 7 
3 7 
9996Q 
4352 
74442 
1 2 1 7 5 
8 6 5 6 7 
1 0 6 0 
9091 9 
ITALIA 
1 3 
7 ? 
" 4 
2? 
? 1 
1 8 
1B399 
3 9 
1 7 3 
9 7 
1 1 1 4 6 1 9 
1 4 6 
1 
7 4 
7 5 
3 3 5 " 7 
3 3 5 0 7 
3 6 
1 4 6 
1 9 1 
33763 
3 7 
18948 
1 4 6 " 2 
3 3 7 4 0 
1 4 
3 3 7 7 7 
15 
1 2 0 
2 7 
1 
2 
5 " 8 7 
1 2 1 
1 " 6 6 
1408 
4 
1 3 0 
1 0 0 
2 1 7 4 9 
5 0 
7 1 
3 6 
7 9 £ 
2 6 2 3 
6 4 
7 1 
3 0 
5 
1 2 " 
2 7 
1 4 7 
3 3 6 6 6 
3366B 
1 
5 
5 
33821 
1 6 
33576 
2 4 6 
3 3 8 2 1 
1 5 
3 3 8 3 6 
EWG­CEE 
? 
8 
7 7 
8 6 
3 ? 
4 4 
3 
6 1 
9 
7 
2 2 
9 
7 
5 
1 " 
3 7 
4 
4 
51 786 
5 6 7 
5 4 
4 0 6 7 
1 0 5 6 7 
7 
4 
3 4 2 
1 
5 9 ? 
6 3 
6 5 " 
3 
6 7 7 1 0 
6 7 2 1 3 
1 6 5 
3 4 ? 
5 9 7 
6 3 3 8 0 
7 3 5 6 
5 3 2 6 " 
15108 
6 3 3 6 7 
7342 
75722 
4 
7 9 
311 3 
1 2 3 
5 
6 
1 6 
7 4 
2 6 
1 
1 
3 
2 1 
1 2 
1918 
1 4 5 0 
1 2 0 3 7 
5 
2 3 2 5 
2 2 9 3 
4 7 
3 
3 
7 
7 0 5 
3 1 
7 7 
1 7 
1 6 
9 9 2 4 
a 3 
1 1 
2 2 2 
3 0 5 
4 7 8 6 
2 
1799 
6 3 0 
5 0 
a 
6 0 
4 
3 0 
5 2 
Θ2 
2 3 2 9 
5 1 
3 6 3 3 8 
3 8 7 6 8 
6 P 
5 0 
3 3 9 1 0 
5 7 0 4 
3 4 6 1 1 
1 9 1 3 
3 6 5 3 0 
3 3 2 4 
4 2 2 3 4 
W e r t 
FRANCE 
4 
3 
1 
4 
1 
1 
" 0 3 3 
3 0 
3 1 4 
4 4 2 5 
2 
1 2 
3 4 
3 4 
3 
1 3 6 6 1 
1 3 6 6 4 
4 
1 2 
1 6 
1 3 9 1 4 
3 3 1 9 
9 1 5 5 
4 7 5 6 
1 3 9 1 1 
3 3 1 4 
1 7 2 3 0 
3 6 
5 
4 0 
5 
1 
2 1 
4 
1 7 P 
9 0 9 
2 8 9 2 
5 
6 5 2 
1482 
4 7 
8 
3 
3 2 1 
2 9 
2728 
1 0 
1 9 
5 4 ? 
3 
3 0 
2 1 
2 
3 9 
8 
8 
1 5 0 7 
4 7 
8 3 3 7 
9 8 9 1 
3 9 
3 9 
9 9 3 8 
1640 
8 3 3 7 
4 7 
3 3 8 4 
9 6 
1 0 3 2 4 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 
7 7 
4 7 
4 
3 3 
9 
? 2 
9 
2 
1 
U 
9 
17969 
5 0 3 
3 4 2 4 
4 1 1 3 
3 1 0 
1 
2 3 3 
6 0 
2 9 3 
2 6 0 8 5 
2 6 " 8 6 
7 8 
3 1 0 
3 3 8 
2 6 7 5 7 
" 3 6 
18865 
7888 
2 6 7 5 3 
9 3 2 
2 7 6 8 9 
3 
2 9 1 4 
7 7 
4 
1 
1 5 7 
2 8 4 6 
7 3 
7 
3 
1 4 
3 6 5 
1 4 
1 
1 4 5 
4 
1 
1 
1 4 
4 
3 
3 
U 
4 
3622 
3 6 3 7 
1 4 
1 4 
3 6 5 4 
2 9 5 9 
3 6 2 0 
1 9 
3 6 3 9 
7 9 4 4 
6 5 9 8 
N E D E R ­
L A N D 
1 
6 
1 0 
3 7 1 3 
2 3 
1 4 
4 
2 5 4 
1 
2 5 6 
3 7 5 4 
3 7 5 4 
l i 
1 7 
4 0 2 8 
U 16 
4 0 0 2 
2 4 
4 0 2 5 
1 1 1 6 
5 1 4 2 
1 7 
5 6 
5 
5 
7 7 6 
2 8 1 
2 8 0 4 
7 7 3 
3 1 1 
1 2 
1 3 5 6 
4 
2 * 0 
1 0 
1 0 
3 1 1 
6 2 4 5 
6 5 5 5 
6 5 6 6 
3 8 4 
6255 
6 2 5 5 
7 3 
6 6 3 9 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 2 
3 0 
1 
2 6 
1 6 0 8 4 
1 
2 9 2 
la 
7 6 
1 
7 7 
1 6 4 2 1 
1 6 4 2 1 
5 2 
5 2 
1 6 5 5 0 
1976 
1 6 1 5 4 
3 6 5 
1 6 5 5 0 
1976 
1B526 
1 
2 6 
1 6 7 
1 
1 5 
3 
4 
3 
8 9 
3 3 7 0 
6 2 0 
4 9 3 
3 7 0 
3 1 
3 6 
2 3 1 3 
3 
1 9 1 
8 1 
3 3 8 3 
? 
1 7 6 0 
5 8 7 
2 3 
5 
6 
1 
1 5 
1 6 
5 0 0 
1 2 8 8 7 
1 3 3 3 7 
6 
6 
1 3 4 0 9 
7 1 4 
1 1 1 0 1 
1838 
1 2 9 0 9 
2 1 4 
1 3 6 2 3 
ITALIA 
6 
8 
1 8 
7 
9 
4 
4 9 3 8 
1 0 
5 4 
2 7 
4 
701 7 
2 0 
1 1 
u 
7 0 8 9 
7 0 9 8 
1 4 
2 0 
3 4 
7 1 3 3 
3 
5 0 5 3 
2 0 7 4 
7 1 2 7 
2 
7 1 3 5 
7 
I 9 
2 6 
1 
9 6 9 
1,3 
2 n 7 
4 
1 7 
1 6 
3 1 6 2 
8 
1 1 
7 
2 0 0 
4 7 6 
1 2 
1 2 
6 
1 
1 9 
2 6 
4 5 
5 2 9 7 
5 2 9 7 
1 
1 
5 3 4 3 
7 
5 2 9 8 
4 5 
5 3 4 3 
7 
5 3 5 0 
487 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
5 7 0 5 1 1 
5 7 0 5 1 9 
5 7 0 5 2 0 
5 7 0 6 0 0 
5 7 0 7 1 0 
UrspruDg 
Origioe 
a r i G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
I T A L I F 
YOUGOSLAV 
"OLOGNT 
HONGRIF 
A U T . C L . 1 
TLA3SE 1 
CUR.FST 
"LASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CFE 
CFE+ASSOC 
TRS GSTT 
A U T . T I E R S 
TOT. TT FRS 
F F F 
HONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
ITAL IE 
R O Y . ­ U N I 
SU!SSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIF 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E UR . E S Τ 
CLASSF 3 
EXTRA CFF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F P S 
C F F 
HONDF 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
1 TAL IE 
YOUGOSLAV 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTPA CTF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
SUEDE 
FANFHAPK 
SUISSF 
"ORT'JGAL 
ESPAGNF 
PAKISTAN 
INDE 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS r L 2 
CLASSF 2 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T l r R S 
r. ε F HONDF 
6 F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
HONGRIF 
ΤΛΝ7ΛΝΙΕ 
INDES OCC 
BRESIL 
L I B A N 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
CFYl.AN 
INDUNE SI E 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AELE 
A U T . T L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
C lASSF 1 
r xTRA CEF 
ΓΕΕ+ASSor 
n s GATT 
A U T . T I F P S r O T . T I = R S 
C E F 
MONDE 
EWG­CEE 
? " 
', 0 
7 1 
7 0 
43 
4 7 
6 3 
7 
?3 
4 0 
53 
7 
70 
7 
72 
1 
16 
33 
1 
19 
1 36 
F ' 
29 
! 3 6 
1 6 6 
5 ' 
87 
21 1 
7', 
156 
6 7 
713 
74 
26 7 
7 
? 
1 
1 
1 
1 
l î 1 
1 
1 ! 
12 
1872 
2 4 7 2 7 
1313 
6 
! 6 6 
', ?7 
175 
7 
336 
733 
196 
7 
t 93 
574 
= 7'. 
77? 
7 7 9 7 0 
777 
77? 
2 7 9 2 0 
7 8 5 9 7 
7 6 " 
96 
1 6 
2 ) 
9 
6 ! 
n i 43 
', 46 
2 2 " " 6 
15 
6 4 
35 7 
7 1 
7 
36 
2 2 5 7 " 
2 2 5 7 0 
9 
8 
2 2 8 1 4 
3?1 
2 2 6 6 7 
47 
2 2 6 1 4 
371 
2 2 9 3 5 
Mengen 
FRANCE 
1 
4 
', 
17 
! 7 
1? 
n 0 
1? 
17 
9 
76 
3 
1 
'. 
4 
4 
7 2 9 3 
2 
2 
7 
7 
7 
7 7 9 5 
7 
7 
7295 
7 ? 9 7 
73 
7', 
101 
43,79 
4 4 3 0 
44 3 " 
4 4 3 0 
47 
4 4 3 0 
4 4 3 0 
4 7 
4 4 7 7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
2 
7 
2 
67 
1290 
16 
12 
16 
16 
12 
12 
28 
I 1 5 7 
78 
28 
1 3 5 7 
1386 
50 
16 
46 
1592 
54 
35 
15 
16 
1 8 2 7 
1627 
1 8 4 3 
50 
1808 
35 
1.343 
50 
1393 
N E D E R ­
L A N D 
7 
40 
40 
' .0 
40 
2 
40 
40 
2 
' . 7 
2 
­
I l 6 
40 
49 
40 
4P 
2P 
' .p 
40 
20 
60 
3 6 5 
1 1 5 3 4 
6 
306 
303 
308 
308 
11975 
303 
303 
1 1 9 7 5 
1 7 2 6 3 
2 3 7 
! 5 
13 
3 0 5 1 
11 
13 
8 0 5 1 
3 0 6 1 
8 9 6 4 
" 5 ? 
8 0 6 4 
3 0 6 4 
252 
3 3 1 5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
1 
"0 
7 0 77 
7.7 
3 
20 
20 
? 
23 
1 n 1 
?!. 
! 
19 
1 36 
7 9 
1 ?6 
156 
166 
45 
155 
155 
'.6 
?01 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
6 
1420 
5322 
77 
1 
45 
4 
6 
126 
10 
233 
130 
130 
243 
243 
4?3 
7 2 7 0 
473 
428 
7 7 7 0 
7599 
22 
4549 
4 
4 5 5 3 
4 6 6 3 
4 5 6 3 7 7 
4 5 5 3 
4 5 6 3 
22 
4 6 7 6 
ITALIA 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
23 
5 
5 
6 
6 
2? 
6 
6 
73 
? " 
3 
61 
46 
4 
3585 
1 1 
7 
7 
7 
3 7 " 9 
3709 
P 
8 
3774 
3 7 1 ? 
17 
3774 
3724 
EWG­CEE 
4 
2 
1 
12 
4 
] 8 
12 
12 
22 
22 
34 
7 
16 
19 
34 
7 
41 
3 
1 6 
15 
33 
1 
2 
2 3 
71 
33 
76 
71 
97 
33 
33 
130 
67 
97 
33 
130 
6? 
197 
5 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 7 
1 1 
12 
13 
638 
1 1 5 6 6 
874 
9 
1 
29 
2 
2 0 
62 
1 
143 
121 
113 
1 
114 
244 
264 
376 
1 3 1 2 2 
378 
378 
13122 
1 3 5 0 0 
94 
32 
6 
6 
2 
10 
37 
3 
1 
14 
7 04 4 
5 
16 
11 
2 
8 
2 
10 
7 1 4 6 
7148 
2 
2 
7153 
131 
7 1 4 4 
14 
7159 
131 
7739 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 
6 
11 
11 
11 
u 10 
11 u 10 
71 
3 4 
7 
7 
7 
3 1 9 1 
1 
! 
1 
1 
1 
3 1 9 2 
1 
1 
3192 
3 1 9 3 
3 
10 
37 
1 3 2 3 
1 3 6 0 
1 3 6 0 
1 3 5 0 
19 
1369 
136P 
18 
1378 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
7 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
48 
865 
11 
5 
11 
U 
5 
5 
16 
9 1 3 
16 
16 
913 
9 2 9 
15 
4 
14 
520 
16 
11 
4 
4 
5 6 1 
5 6 1 
5 6 5 
15 
554 
11 
565 
15 
6 80 
N E D E R ­
L A N D 
2 
13 
16 
18 
18 
2 
18 
18 
2 
20 
1 
1 
U 
3 
22 
22 
22 
22 
16 
22 
22 
16 
38 
175 
5 7 8 1 
3 
132 
132 
132 
132 
5 9 5 9 
132 
132 
5 9 5 9 
6 0 9 1 
B6 
6 
4 
2 4 3 8 
4 
4 
2 6 3 8 
7638 
2 6 4 2 
91 
2 6 4 2 
2 6 4 2 
91 
2 7 3 3 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
1 
12 
12 
12 
12 
3 
12 
12 
3 
15 
1 
15 
24 
1 
2 
23 
71 
26 
71 
97 
97 
40 
97 
97 
40 
137 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
465 
2 5 7 3 
8 
1 
29 
2 
9 
62 
5 
121 
102 
102 
126 
126 
228 
3 0 4 7 
228 
228 
3 0 4 7 
3275 
7 
1415 
1 
1 * 1 7 1 4 1 7 
1 4 1 7 
7 
1 4 1 7 
1 4 1 7 
7 
1424 
ITALIA 
* 
4 
4 
4 
4 
4 
* 
U 
1 
u 
u 12 
2 
10 
a 1 
1 1 * 7 
4 
2 
2 
? 
1 1 7 0 
1 1 7 0 
2 
2 
1 1 7 4 
1 1 7 1 
3 
1 1 7 4 
1 1 7 4 
488 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u o g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1 0 0 0 $ Va leurs 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Β Γ 1 0 . - L U X 
PAYS­BA.S 
A L L F " . F E D 
AUTRICHF 
"OPTI IGAl 
BULGARI F 
A NG (IL A 
KFNYA 
TANZANIF 
FTATSUNIS 
CUBA 
THAILANDF 
AFLE 
A U T . r L . l 
CLASSF 1 
TIERS PL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CTF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
R O Y . ­ O N ! 
SUEDE 
FINLANDE 
DANF' !A"K 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JA"ON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOr 
TRS GATT 
TOT. TIERS 
C L E 
HONDF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HONGRIF 
T I I N I S I F 
EGYPTE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CIASSE 1 
T IERS C.L2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F P S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARI E 
F T A T S U N I S 
INDES o c r 
PAK ISTAN 
INDE 
NFPAL.BHU 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.Cl . ! 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
FXTPA CEF 
CEF+ASsnr 
n 
3 
8? u 
1 ! 
71 
1!70 
57 
14 
71 
137" 
1441 
91 
9 3" 
360 
29" 
390 
89 o 
799 
1 170 
n 
21 
21 
295 
1 
108 
10 3 
! 10 
288 
11 = 
2489 
14505 
10197 
1375 
136 
158 
1 
"52 
14" 
66 
2? 
295? 19071 
45 
n 
93 
"37 
3 4 0 
59 6 
219 7 1 
719 2! 
959 
1" 
)79 
23496 
29700 
8 
35 
43 
50 '. 
1" 
n 
] 0 
10 
762 
663 
630 
10 
31 
150 
7" 
10 
6" 3 
31 
159 
1 90 
51 "< 
513 
38 
3 8 
7)1 
28 
il 
2 
1*4 
87 
105 
3 
108 
108 
143 
1 08 
10° 
14B 
756 
418 
5846 
386 
1 
28 
12 
623 
8472 
1 
1" 
29 
9109 
9118 
7! 
n 
9" 
"227 
6661 
5 35 
141 
14 
14 
14 
577 
14 
14 
877 
6"! 
62 
149 
222 
75 797 
2"7 
62 
297 
297 
52 
359 
4 8 " 
1 
1" 
1 
4 
15 
5?6 
87 
40P 
3318 
50 
6" 
118 
3774 
3774 
50? 
583 
'.'»2 6 
625 
1 
1 
37 
3', 
63" 
4 
U 
236 
8 
244 
244 
16 
244 
244 15 250 
24 
24 
2""9 
6462 
3694 
123 
8 
19 
22 
13 
93 
1335 
5342 
161 
6 T55 
6766 
?n 
216 
71 37 
12298 
U 
11 
1 
11 
12 
12 
24 
15 
19 = 
1 
221 
22! 
221 
221 
295 
1 
1 
1 
77 
39 
70 
2 
2 
285 
7 65 
326 
13 
40 
286 
326 
! 3 
333 
6 
1 
94 
448 
1356 
8» 
1920 
192" 
1910 
1 10 
264 
297 
62 
! 
I 
1 
1 1 
1 1 
1 
1 
14 
613 
12 
2 
14 
51 3 
527 
304 
366 
12'. 
61 
3 
?70 
3 
1 
356 
53 
9 0 " 
909 
321 
9"9 
909 
321 
123" 
22 
1 
33 
19 
2 
22 
239 
1 
2 
1 
238 
261 
267 
230 
239 
506 
78 
266 
239 
505 
1723 
10621 
7194 
973 
126 
3! 3 
16 
1 
2 
17 
2 
17 
19 
3 
2 
5 
5 
43 
5 
5 
43 
48 
178 
176 
1 
1 
14 
15 
2 1 31 
66 
1 
6? 
67 
135 
67 
67 
136 
202 
246 
52 
4 
796 
302 
ea 
193 
14 
33 
3 
67 
1 
278 
33 
311 
311 
83 
311 
311 
63 
399 
178 
22 
173 
178 
22 
200 
521 
639 
345 
24 
55 
19 
19 
19 
2 64 
3250 
272 
2 
139 
5 
6 
5 
31 
5133 
348 
? 30 
4 
1 
1" 
13 
116 
6'. 
? 
37? 
4 
45 
15 
1176 
3569 
1 6 
1" 
6? 
1 
370 
??1 591 
9777 
9777 
44 7 
1 0 
462 
1082O 
20837 
73 
38 
4 
7 
221 
65 
73 
128 
228 
228 
4 7 
42 
398 
1429 
47 
8 
270 
4095 
1 
19 
139 
139 
4374 
4374 
47 
10 
67 
4570 
3783 
3 
247 
45 
166 
1340 
7 
35 
47 
37 
1503 
1508 
250 
250 
I340 
5614 
2 
232 
6 
284 
290 
104 
2 
16 
281 
2 
1 
389 
16 
406 
405 
13 
405 
405 
13 
41B 
24 
24 
24 
17 
24 
24 
17 
41 
1417 
4966 
3311 
98 
10 
5 
1 
9 
18 
13 
43 
5i6 
2229 
10 
42 
8 
104 
120 
1 
121 
121 
42 
121 
121 
1 
U 
2 
2 
239 
1 
2 
1 
56 
2 
59 
61 
3 
3 
239 
239 
303 
12 
64 
239 
303 
12 
315 
11 
1 
94 
194 
684 
56 
43 
99 
2786 
2786 
1P1 
101 
2986 
9792 
85 
68 
143 
881 
B81 
2 
2 
1026 
114 
489 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T ! F R S 
C F F 
HONDF 
5 7 1 1 0 0 FRANCE 
" F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
MFXT QIIF 
ΡΑΚΙ STAN 
'NOE 
JAPON 
AFLF 
ALIT .CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS C L 2 FLASSF ? 
­XTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E " S 
C E E 
HONDE 
5 7 1 2 0 0 FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
ETATSUNIS GORFE Slin 
JAPON 
A U T . r L . 1 
CLASSF 1 
T I ERS PL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEF 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
T F F 
HONDE 
5 8 0 1 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
Al ITP ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
FIICOPF ND 
U . R . S . S . A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
GUINEE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
CANAL PAN 
INDES OCC 
.CURACAO 
EQUATEUR 
PEROU 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANI E 
APAB.SEOU 
KOWE!Τ 
BAHREIN 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
NEPAL ,BH l l 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
LAOS 
V IETN.NRO V I E T N . S U D 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
EWG­CEE 
27605 
3 0 " 
23496 
73 790 6 7 1 8 6 
Γ 
7 8 
1 ' . 
1 6 
I 
6 9 
1 375 
2 
3 3 
? ι 
1? 
t l " 1337 
1 6 " 1 
8 2 
8 7 
1483 
6 ? 
1450 
3 3 I 4 3 3 
6 ? 
1 546 
3 
6 0 
6 
7 
° 8 
9 0 
. "" 
9 0 
7 9 
1 9 
9 9 
7 9 
1 6 9 
16 
2 ' , 
7 
2 0 " 
1 
4 6 " 
1 
1 
49 4 
4 9 
3 80 
5 
114 
7 6 
6 
11 
94 7 6 
1 5 
1 
476 
1023 
1 4 3 
2 
2 5 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
9 4 3 
7200 
5 0 0 
1 8 7 
1025 
6 
1 
' " 2 
2 
1 
Mengen 
FRANCE 
7 n 
9 
7 9 1 
1926 
2 5 1 6 
7 
! 6 
9 
2 
2 3 
3 
7 
5 
1 4 
2 3 
7 3 
3 7 
1 9 
1 ' , 
7 3 
3 7 
1 9 
8 6 
6 
7 
3 1 
3 3 
3 3 
3 3 
6 
3 3 
3 7 
6 
3 9 
7 
1 
2 
3 
9 
2 2 
1 
4 3 9 
6 " 
3 9 
2 1 
1 
1 
3 
9 
1 
4 2 7 
1 9 
2 9 
1 3 
1 
1 
9 0 
2 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
9 1 3 6 
9 1 
9227 
6 6 6 1 
15378 
1 
1 
1 
1 
! 
7 
7 
? 
7 
1 
2 
? 
1 
3 
5 
4 
4 1 
1 5 ? 
1 
23 
2 
2 
8 
l 
1 
7 
3 
3 
7 
3 
3 6 8 
1 
4 ? 
1 0 
N E D E R ­
L A N D 
334? 
5 8 3 
44 7 6 
7676 
1 2 2 6 ! 
1 
n 
n 
n n 1 0 
1 4 
1 0 
n 1 4 
2 4 
7 
20 
1 6 3 
30 1 
1 
2 1 
1 
3 
7 
1 3 
5 
10 
1 
1 
2 9 
6 
! 
3 
1 1 9 
4 0 
1 0 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6044 
1 3 8 
7 1 3 2 
12?33 
9470 
1 
7 9 
1374 
31 
n 
1374 
1324 
5 1 
4 1 
1365 
7 7 
1365 
1365 7 1 
1394 
3 
9 
1 " 
n 
n 
1 " 
1 1 
n 1 " 
1 1 
9 " 
i . 
7 
1 
4 
1 
4 1 
6 3 
4 
38 
' . 2 
7 7 
2 8 
4 
3 7 3 
9 3 3 
1 1 2 
1 
3 
! 
4 
5 3 1 6 
3 9 3 
1 6 3 
9 2 3 
5 
5 4 
1 
ITALIA 
1991 
9 
1910 
1 1 0 
202c 
1 
6 9 
1 
0 
2 
6 0 
3 
6 3 
9 
3 
7 1 
71 
71 
7 1 
6 " 
l 
3 6 
3 6 
3 6 
3 6 
6 1 
3 6 
3 6 
6 1 
" 7 
2 
3 
1 1 
1 
4 7 
q 
2 
5 
6 
1 
2 
2 
1 7 
1 
! 
1 4 0 9 7 0 
8 4 
4 
7 
4 B 
EWG­CEE 
10413 
4 0 2 
1 0 3 2 0 
2 0 6 3 7 
3 1 4 5 7 
3 
6 
1 9 
1 5 
1 1 
1 
3 5 
6 0 7 
1 
1 7 1 2 
α 
1 0 
3 6 
6 1 8 
6 5 4 
3 8 
3 8 
6 9 2 
6 4 
5 7 6 
1 7 6 9 2 
5 4 
7 4 6 
6 
4 9 
3 
7 
1 
177 
1 8 0 
! ao 
1 
1 
131 6 3 
1 8 1 
1 3 1 
6 3 
2 4 4 
142 
115 
3 3 
1738 17 
3369 
2 
1 
2 
6 
4 1 3 
2 9 
2 0 0 
43 
2?8 
29 
813 
1 
3 7 0 2 0 
3 51 30O 
5 2 2 
1 5 0 
4 
1 9 6 9 
3 7 7 5 
122? 
1 
1 4 
? 1 177 
6 
1 8 3 6 
2 
3 
2 
? 
? 
4 
211 5 2 
6 3 2 5 6 
3370 
1 
2 
1 
4 
1841 
2 2 0 7 
4 0 
2 
1 
5 
2 
1614 
5 
9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 9 4 
4 
3 9 8 
1 4 2 9 
! 82 7 
3 
1 0 
8 
1 
! 2 
6 
Β 
7 
1 5 
1 2 
1 2 
2 7 
1 3 
1 5 
1 2 
2 7 
1 3 
4 0 
5 
3 
6 6 
6 3 
6 B 
6 3 
5 
6 P 
6 3 
5 
7 3 
3 
1 5 
2 
11 
3 
1 3 
29 
1 3 
92 
1 
312 
12 
21 
2 5 6 
2 
I 
42B 3 5 3 
3 1 4 
8 
2 
1 
6 
1 8 
3 6 
1 56 
4 4 5 3 
1 3 0 
1 
1 8 0 
1 2 5 
3 
2 
5 
2 
1 7 1 4 
5 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 5 1 2 
5 3 
4 5 7 9 
3 7 8 8 
8368 
1 
l 
7 
9 
9 
9 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
5 
6 4 
1 7 
3 1 6 
2 
1175 
1 
3 
16B 1 3 
1 0 
9 
5 5 
1 1 
7 
1 
6 5 
3 3 
? 7 
2 
7 7 
7 
2 
4 1 
1628 
3 
1 2 
1 0 2 
8 2 
N E D E R ­
L A N D 
1591 
2 4 9 
1 8 4 0 
5 6 1 4 
7 3 5 4 
1 
2 
8 
5 
5 
5 
6 
1 1 
6 
5 
1 1 
1 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
49 
1 0 1 
1365 
7 1 0 1 
2 
2 1 6 
6 
1 1 
7 ? 
4 
26 
2 
1 3 
35 
4 
8 
1 2 8 
1 9 
1 4 
3 
2 
3 
6 
1203 
7 
1 
U P 
4 9 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2898 
8 8 
2 9 8 6 
9 7 9 2 
12778 
1 
1 
1 θ 
1 
1 
6 0 6 
1 2 
5 
1 
6 0 6 
6 0 7 
1 7 
1 7 
6 2 4 
2 1 
6 2 4 
6 2 4 
2 1 
6 4 5 
6 
9 
1 
46 
4 6 
46 
1 
1 
47 
1 5 
4 7 
4 7 
1 5 
6 2 
13 
13 
U 
13 
22 
1 
1 
1 
29 
9 
1 6 6 
4 
209 
19 
4 2 1 
5 3 1 
2 
267 
1 7 4 
7 5 
137Β 
3 4 0 1 
BOB 
4 
1 0 0 
3 
2 
9 3 
5 3 6 1 0 
2 7 7 7 
1 
1 
1 
4 
1609 
1 8 4 2 
5 2 
1 
5 1 5 
8 
ITALIA 
102 3 
3 
1 0 2 6 
11 4 
1 1 4 0 
2 7 
1 
4 
4 
2 7 
5 
3 2 
4 
4 
3 6 
3 6 
3 6 
3 6 
40 
2 
6 1 
6 1 
6 1 
6 1 
4 2 
6 1 
6 1 
4 2 
1 0 3 
26 
1 
2 
4 2 
6 0 
1 
3 
1 
1 
3 3 
2 1 9 
1 4 
1 
2 
7 
7 1 
40 
3 
8 
9 
1 
7 
6 7 
2 
1 
3 
14 
* 6 
2 1 * 9 
4 5 3 
3 
39 
2 8 
2 5 4 
490 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
5 8 0 1 2 0 
5 8 0 1 9 0 
5 8 0 2 1 0 
Ursprung 
Origine 
HONG KONG 
ΑΕΙ E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TICPS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
TLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
TOT. T I F P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
AUTRICHF 
GRECE 
TUROUIF 
ETATSUNIS 
L I B A N 
! P A N 
A F G H A N I S T 
I N D E 
C H I N E . R . P 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
r L A S S F 1 
T IFRS CL2 CLASSF 2 
A U T . C l . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B F I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A l I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUROUIF 
T U N I S I F 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAN 
PAKISTAN 
AEIE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
r i .ASSE 2 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNC 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GPEPF 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
KENYA 
EWG­CEE 
1 1 
6 6 9 
7 p P 
? 6 9 
10?3 
9 6 1 9 
1064? 
7 6 7 
2 0 ? 
4 6 9 
11889 
1 3 3 9 
?047 
8701 
1"74P 
2 5 ? 
12137 
1 
1 
1 
5 
9 
! 
1 
6 
6 
9 
? 
1 
! 1 6 
7 
6 
1 0 
1 6 
7 
1 3 
1 
1 
1 
9 
7 
7 
1 
1 
a 
2 
? 
! 
1 4 
11 
? 5 
3 
3 
7 9 
U 
1 9 
■ ' 
2 0 
3 
? 1 
1147 
5 1 7 0 1 
11647 
1116? 
2 8 5 ? 
3 334 
1 
1 6 7 
5 9 
6 
9 0 ! 
30 3 
1033 7 0 
2 4 4 
7 
4 1 3 
1 9 9 
7 
9 9 
1 6 6 
1 6 3 
7 
1 
! 1 
6 
1 
1 0 
1 
Mengen 
F R A N C E 
1 
3 
1 7 
1 6 
3 0 
6 9 5 
6 6 6 
6 6 
9 0 
1 4 6 
9 2 6 
9 0 
7 3 
6 6 5 
7 3 9 
2 
6 2 9 
2 
7 
2 
2 
2 
? 
2 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
9 5 4 3 
6 9 3 
2 Π 7 2 
7 9 6 
4 3 3 
! 
1 
3 1 
1 7 
7 6 
4 
3 6 
2 
2 
1 
1 3 
1 5 
4 
1 
1 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
7 
1 8 0 
8 
1 8 8 
4 2 6 
4 2 6 
1 4 
1 0 
2 4 
6 3 3 
5 6 
2 1 2 
3 0 8 
6 3 0 
8 0 
6 6 8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
? 
7 
7 
9 
9 
4 
7 
7 
7 
U 
3 1 8 
1481 
1743 
6 0 
1 2 9 
7 
1 1 
2 4 
2 9 
4 
3 
1 
4 9 
2 0 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
3 " 6 
1 2 
3 3 8 
5 
1 9 3 
1 9 6 
1 7 
1 0 
7 7 
5 6 3 
1 9 9 
3 3 6 
1 6 9 
6 6 4 
! 9 0 
7 5 3 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
7 3 
1 9 4 3 7 
6 9 0 8 
1 1 2 
1490 
1 6 0 
3 
1 4 1 
3 9 
1 5 4 
4 
1 
4 0 
3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 
4 3 
1 0 3 
1 6 1 
9 3 R 
7301 
3239 
1 4 3 
5 4 
2 0 2 
8 6 9 2 
9 9 0 
1312 
5 3 0 0 
7612 
1 0 
3602 
1 
6 
1 
6 
8 
1 
1 
7 
1 
7 
7 
1 
3 
1 
? 
1 
5 
1 
! 
3 
5 
8 
2 
2 
n 6 
4 
1 
3 
1 u 
6 2 1 
2 1 6 7 3 
9 3 9 6 
1398 
1069 
1 
3 4 
5 
6 7 9 
1 9 ? 
8 2 4 
6 5 
8 
4 0 7 
1 6 9 
1 5 1 
6 2 
1 
1 
1 
9 
1 
ITALIA 
2 
1 2 
6 4 
7 6 
1114 
u n 2 3 
4 8 
7 1 
1251 
5 2 
4 5 
1169 
1214 
5 
1266 
1 
5 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
3 
1 
2 
1 
7 
3 
6 
1 
1 
7 
8 
1 
7 
7 
1 3 6 
1093 
7 3 
4 3 9 
2 6 4 
1 
3 
n 
3 3 
3 5 
3 9 
1 " 7 
2 
6 
1 6 
3 7 
3 
2 
1 
2 
EWG­CEE 
3 2 
4 0 2 2 
n o 9 6 3 3 0 
I 
3 7 7 7 
7 4 3 9 1 
7 8 1 6 9 
1 9 2 0 
1 6 1 6 
3 5 3 6 
8 7 0 3 8 
6 6 6 5 
9 9 6 0 
7 2 4 5 6 
8 2 4 1 5 
2 0 4 5 
8 9 0 3 0 
13 
3 
8 
1 
7 
3 
2 
6 
13 
2 0 
! 5 3 9 
2 
4 
2 1 
2 
1 2 
3 9 
5 1 
6 4 9 
5 4 6 
? 1 
2 1 
62 0 
4 4 
3 8 
5 6 3 
6 0 1 
2 5 
64 5 
6 
? 
3 
6 
2 
23 
14 
o 
24 
1 
n i 3 
8 
2 
3 1 
6 
7 0 
1 1 0 
1 9 0 
4 1 
4 1 
2 2 1 
1 2 1 
9 7 
3 3 
1 2 0 
2 0 
2 4 1 
3 2 5 7 
1 1 2 3 6 2 
2 3 8 6 2 
2 2 0 2 9 
5 5 3 9 
7 6 " 2 
3 
3 0 6 
3 
2 0 1 
1 4 
2 1 9 4 
9 0 0 
1363 
2 6 5 
1 9 1 
9 
51 1 8 9 0 
5 
1 7 6 
1 4 3 
2 7 3 
1 3 
7 
6 
1 6 
8 
4 8 
4 
4 0 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
7 
2 7 
1 3 2 
1 6 9 
1 
3 8 3 
5 7 9 0 
6 1 4 4 
6 0 6 
7 1 6 
1322 
7625 
4 6 9 
7 5 P 
6 4 2 6 
7 1 7 6 
2 " 
7545 
1 
2 
1 
B P 
1 
3 
2 
1 
3 
8 1 
8 1 
3 
3 
8 7 
2 
3 
8 3 
8 6 
1 
8 8 
1 ! 
1 4 
2 
1 
1 4 
1 4 
3 
3 
1 7 
1 6 
2 
1 
3 
2 
1 9 
211 87 
1774 
44P3 
1987 
1 2 6 4 
4 
9 
2 
1 1 4 
4 3 
6 1 
1 5 
3 5 
9 
1 1 
6 2 
2 2 
1 2 
6 
1 
5 
4 
1 7 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 6 
1369 
7 2 
1 4 4 1 
2 
21P7 
2 1 0 9 
1 1 2 
B 2 
1 9 4 
3 7 44 
4 4 6 
1 5 9 4 
2 0 9 3 
3 6 8 7 
3 8 9 
4 1 3 3 
1 
7 
3 
3 
2 
1 
2 5 
2 
3 
2 
5 
2 6 
? 6 
? 
2 
3 3 
a 3 
2a 
3 1 
8 
3 9 
3 
3 
2 
1 
7 
1 0 
1 
1 
4 
3 
1 0 
1 8 
6 
6 
2 4 
1 8 
9 
5 
1 4 
6 
3 2 
8 4 9 
2 9 4 5 
3308 
1 2 6 
2 9 4 
2 
1 
7 6 
1 
1 0 5 
5 6 
6 
4 
6 
3 
7 9 
2 3 
1 
5 
4 
1 0 
N E D E R ­
L A N D 
3 
2 3 3 3 
5 7 
2 3 9 0 
2 1 
1495 
1 5 0 6 
6 5 
4 9 
1 1 4 
4 0 1 0 
1 5 6 6 
7 5 2 1 
1438 
3 9 5 9 
1515 
5 5 2 5 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
4 
1 
3 
1 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
5 
1 5 1 
3 3 2 4 5 
1 2 9 8 0 
2 3 9 
2 6 7 3 
7 9 9 
1 
1 2 
1 
2 9 2 
7 2 
1 8 9 
1 
6 
3 
1 
7 5 
3 
1 
1 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
4 9 
2 2 8 
7 5 4 
9 8 2 
3 4 0 1 
6 2 2 4 3 
6 5 6 4 4 
1049 
5 1 5 
1664 
5 8 1 9 0 
3 8 9 1 
4 8 6 3 
5 9 4 8 6 
6 4 3 4 9 
5 0 
6 8 2 4 0 
10 
1 
2 
9 
4 3 3 
2 
1 
1 6 
2 
2 
9 
U 
4 3 8 
4 3 8 
1 6 
1 6 
4 6 6 
2 0 
5 
4 5 1 
4 5 6 
1 1 
4 7 6 
1 2 
1 8 
1 
2 
2 3 
7 6 
1 
2 4 
5 
4 4 
7 6 
1 2 0 
3 0 
3 0 
1 5 0 
7 9 
4 9 
2 5 
7 4 
3 
1 5 3 
1925 
5 5 7 4 3 
1 8 9 5 1 
3187 
2 7 1 3 
2 
1 3 3 
9 
1547 
6 4 3 
1050 
2 3 4 
2 5 
6 0 1 
B 4 2 
2 
1 2 4 
7 8 
1 
3 
4 
9 
2 4 
ITALIA 
8 
6 5 
2 9 3 
3 5 8 
2 7 6 6 
2 7 6 6 
8 8 
2 6 4 
34 2 
3 46 6 
2 9 3 
2 3 2 
3 0 1 2 
3 2 4 4 
7 1 
3 5 3 7 
2 
5 
3 
6 
2 0 
2 
3 
2 6 
2 9 
2 
2 
3 1 
1 3 
2 5 
2 5 
7 
3 8 
2 1 
3 
1 
1 3 
1 
1 
8 
2 
1 4 
1 0 
2 4 
2 
2 
2 6 
7 
2 3 
2 
2 5 
6 
3 2 
3 * 3 
2 6 8 7 
2 1 2 
1 3 3 8 
67 8 
3 
9 
2 3 
1 
1 3 6 
B 6 
* 7 
2 
7 4 
4 
3 4 
3 3 
? 
8 5 
3 
1 
2 
U 
4 
1 6 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
HAI T I 
INUES OCC 
ΡΓΡοιι l IBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
!SRAEL 
ΡΛΚISTAN 
INDE 
V I E T N . N R D 
" H I L I P P I N 
C 3 I N F . R . P 
JAPON 
FORHOSF 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
F I A S S E 1 
AUT.AOH 
TIFRS C12 
Cl ASSE 2 
FUR.EST 
Α Ι Ι Τ . Π . 3 
CLASSr 3 
FXTRA CEE 
CET+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HUNDE 
5 8 0 2 9 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
GREFE 
TUROUIF 
U . R . S . S . POLOGNF 
T C H F r o S L . 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
T U N I S I E 
EGYPTF 
FTATSUNIS 
HFXIOUE 
IRAN 
PAK!STAN 
INDE 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
6 6 0 3 0 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L C H . r C O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE 
F INLANDF 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
TCHErOSL . 
HONGRIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
INPF 
TIHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXIRA CFF 
EWG­CEE 
2 1 4 7 
1 8 2 
1 
1 7 
1 
7 6 
0 ' , 
3353 
7 
3 3 
4 3 
1 54 
1 
7 ! 
5755 
3816 
9 7 7 0 
! 3687 
3 6 3 3 
4 3 5 
6 3 
4 3 5 
13436 
7 8 706 
17796 
4 4 ! 13737 
76508 
9 1 9 4 3 
3 
1 0 
? 
1 
ι 
7 
1 
1 
4 9 
! 1 
1 2 
7 
3­0 
7 
9 
1 
6 
5 
2 0 
1 
6 
4 
4 
6 1 
5 6 
4 ! 
4 ! 
7 0 
7 P 
1 6 6 
2 1 
9 6 
6 9 
1 6 4 
1 9 
1 3 6 
6 
6 
5 
7 
2 
1 
3 
1 
7 
1 
! 1 " 
4 
7 
ï 
1 2 
'. 1 6 
4 
! 1 9 
2 9 
4 1 
Mengen 
FRANCE 
1 7 0 
1 
1 
1 7 
6 
3 5 9 
7 
6 
1 3 
2 7 
5 1 4 
2 2 6 
7 4 1 
4 1 1 
41 1 
5 3 
d 
6 1 
1 2 1 " 
1 30O7 
1 165 
4 4 
120 9 
1 3 0 9 4 
14306 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
7 
2 
3 
5 
! 
! 
1 
1 
1 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 4 3 
1 
2 
1 
1 6 6 
1 3 
9 
1 3 8 
1 5 0 
3 3 8 
1 8 2 
1 3 2 
7 0 
9 
7 9 
6 9 9 
3603 
5 2 3 
7 5 
5 9 3 
3602 
4 2 9 1 
1 
1 
3 
1 
1 
8 
8 
9 
1 
9 
9 
1 
1 0 
6 
1 
9 
3 
3 
3 
9 
9 
1 2 
N E D E R ­
L A N D 
4 11 
7 
1 
6 
1 5 1 
1 0 
1 
1 6 
2 
1 9 2 7 
8 3 2 
2 4 0 9 
1 7 1 
1 7 1 
4 3 
1 
4 4 
2 5 2 4 
2 8 6 3 1 
2 4 4 9 
1 7 5 
2 6 2 3 
2 6 6 3 0 
2 9 1 8 4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
1 
2 
3 
6 
9 
2 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
m 1 
no 
3 
1 
7 3 
3 3 
1 7 7 7 
1 5 
6 
1 2 5 
3 4 
2 8 5 4 
2 2 2 6 
6 9 3 0 
1 
1997 
I 9 9 9 
2 1 3 
6 
2 1 9 
7 2 9 7 
3 3 7 2 9 
7011 
9 6 
7 1 " 7 
3 3 5 3 9 
4 0 8 3 6 
1 
4 
1 
2 
1 
4 9 
1 
4 
2 
3 5 
5 
9 
5 
6 
1 9 
5 
4 
1 
8 0 
5 1 
3 8 
3 6 
5 6 
5 6 
1 4 5 
9 
B 5 
6 0 
1 4 4 
β 
1 6 3 
1 
? 
5 
1 
1 
3 
1 6 
1 
ι 1 0 1 2 1 
U 
! 1 2 
4 
4 
1 
1 0 
1 1 
2 7 
ITALIA 
1 2 2 
1 
9 0 6 
9 6 
1 
6 
3 7 2 
3 3 1 
7 0 3 
9 2 1 
9 9 1 
8 6 
2 6 
3 2 
1706 
1 7 4 6 
1649 
5 1 
1 7 0 0 
174P 
3 4 4 6 
1 
1 
1 
3 
I 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
4 
7 
2 
2 
4 
6 
1 
8 
EWG­CEE 
5 0 2 2 
3 9 7 
5 
7 
I P 
1 
1 4 
9 1 3 
1 0 
2 6 3 
1 
1695 
3 
2 9 
1 3 4 
4 0 8 
1 
3 8 0 
l 
12527 
7767 20284 8 3427 3435 617 l ? 7 
7 5 4 
2 4 4 7 3 
1 6 3 4 8 2 
2 1 9 4 0 
1 6 3 0 
2 3 5 7 0 
1 6 7 5 7 9 
1 9 2 0 5 2 
1 0 
6 0 
e 3 
9 
1 3 
6 
3 
3 9 1 
6 
5 
1 
7 6 
7 
1 7 6 
3 7 
6 3 
3 
1 6 
3 3 
6 2 
2 
3 
4 2 
1 
2 0 
2 1 
4 0 4 
4 2 6 
1 7 6 
1 7 6 
3 6 6 
3 6 6 
96 7 
1 0 1 
6 1 2 
3 4 4 
9 5 6 
9 0 
1 0 5 7 
1 7 7 
6 8 
3 7 
3 9 
1 5 
9 
? 
1 
6 1 
! ? 
7 0 
1 8 3 
I 
1 
1 
1 
9 3 
1 0 
7 2 
7 
4 
9 
3 1 1 
2 2 
2 B 
2 6 
3 3 7 
4 9 
38 5 
7 9 
7 9 
9 4 
3 1 1 
4 0 6 
3 6 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 1 3 
5 
5 
1 0 
2 
3 
4 
1 9 
1 7 3 
3 
2 5 
6 8 
1 7 4 
150 5 
5 8 7 
7 0 9 ? 
4 
4 1 3 
4 1 7 
1 0 3 
2 8 
1 3 1 
2 6 40 
2 " 3 6 6 
2 5 0 4 
1 2 1 
2625 
2 9 3 5 1 
3 1 9 9 1 
2 
5 
4 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
8 
a 7 
7 
1 8 
1 3 
7 
9 
1 6 
1 1 
2 9 
1 0 
1 3 
6 
8 
I 
1 1 
9 
1 8 
1 
2 
2 
6 
1 9 
2 7 
1 2 
1 2 
1 1 
2 
1 3 
5 2 
B E L G ­
L U X E M B 
2 94 
1 
2 
7 
7 
9 2 
in 3 9 
2 
4 9 1 
3 Π 7 
7 9 8 
1 3 4 
1 3 4 
ina 3 8 
1 4 6 
1079 
7 2 3 0 
9 2 2 
1 5 3 
1075 
7 2 2 7 
B305 
7 
1 
6 
2 
5 7 
1 
6 
2 
β 
1 
1 
5 2 
5 2 
6 1 
5 
5 9 
5 9 
3 
6 4 
6 0 
1 
1 2 
3 
4 
3 
1 
1 
1 6 4 
1 1 
2 
1 " 
1 1 
2 1 
* * 
1 6 * 
! 6 * 
1 6 9 
N E D E R ­
L A N D 
6 8 6 
3 
2 
1 4 
7 4 
1 9 
4 
3 3 
2 
3 2 3 9 
1219 
4 4 5 8 
1 0 7 
1 0 7 
7 9 
4 
8 3 
4 6 4 8 
4 6 6 1 8 
4 3 3 5 
3 1 0 
4 6 4 5 
4 6 6 1 5 
5 1 2 6 3 
4 6 
2 
6 
1 
1 
1 
3 
7 
6 
1 
7 
7 
7 
5 
5 
1 9 
4 8 
7 
1 2 
1 9 
4 8 
6 7 
1 
3 3 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
3188 
3 9 1 
2 
ι 
8 9 7 
6 
2 3 0 
1 
8 9 1 
8 
1 2 
3 1 7 
1 6 8 
6 3 2 0 
5 2 7 7 
1 1 5 9 7 
4 
2 2 4 0 
2 2 4 4 
2 0 3 
1 2 
2 1 5 
1 4 0 5 6 
8 0 6 5 4 
12279 
9 2 9 
13208 
7 9 8 0 6 
9 3 8 6 2 
5 
9 
3 
5 
5 
1 
3 8 6 
2 
1 
2 2 
7 
1 6 4 
3 0 
5 8 
1 5 
2 8 
5 8 
1 
3 5 
1 4 
6 
3 9 0 
3 9 6 
1 5 0 
1 6 0 
2 9 1 
2 9 1 
8 3 7 
2 5 
5 2 2 
3 1 2 
8 3 4 
2 2 
8 5 9 
1 0 3 
2 1 
3 1 
9 
6 
2 
1 
5 7 
a 6 8 
1 7 5 
1 
5 4 
4 
1 
a 1 4 2 
1 1 
2 8 
2 4 
3 1 6 
1 7 
3 3 3 
6 1 
6 1 
5 4 
1 4 2 
1 9 6 
5 9 0 
I TAL IA 
2 * 1 
5 
* 
4 5 6 
5 5 
1 
3 4 
1 
97 2 
3 6 7 
1 3 3 9 
5 3 3 
5 3 3 
1 2 4 
5 5 
1 7 9 
2 0 5 1 
4 6 1 * 
1 9 0 0 
1 1 7 
2 0 1 7 
* 5 8 0 
6 6 3 1 
3 
3 
1 
2 
* * 
9 
2 
2 
* 
1 
3 
3 
8 
1 1 
1 0 
1 0 
1 1 
u 3 2 
1 0 
1 7 
1 1 
2 8 
6 
3 8 
8 
4 
1 
1 
1 
1 
2 8 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
2 9 
3 
3 2 
3 5 
492 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
C F E + A s s u r TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDF 
5 8 0 4 1 P FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SU!SSF 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GAIT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
6 8 0 4 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
!SLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALBANIE 
HAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
FORHOSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
5 8 0 5 1 1 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H A I T I 
URUGUAY 
INDE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOF 
TPS GATT 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDE 
EWG­CEE 
7 9 
1 6 
?? 
4 0 
7 9 
6 0 
I B I 
2B73 
3 0 6 
9 " ! 
1 9 9 
10 
Ι τ 
1 
1 
2 1 
1 
3 
1 
u 
'. 
5 0 
9 
6 6 
5 
5 
6 3 
4 6 3 " 
6 2 
1 
8 3 
4639 
4702 
" 5 5 
6 6 1 0 
10 58 
1560 
" Β ? 
3 » 
1 3 
4 
1 0 
1 0 
1 5 3 
5 
1 4 
1 8 6 
6 1 
9 
1 
1438 
4 5 
1 9 
1 1 9 
1 6 
2 04 
7 5 1 7 5 9 
1934 
2 3 3 
2 3 3 
2 7 0 
2 7 0 
2342 
1O460 
2304 
3 B 
2 34 2 
1 0 4 6 0 
12802 
2 6 
3 3 
3 
2 9 
2 4 
6 
1 6 
1 
3 3 
2 
" 
2 1 
3 4 
6 7 
2 
7 
5 9 
1 1 4 
5 9 
5 9 
1 1 4 
1 7 3 
Mengen 
FRANCE 
7 
! 
! 
3 
3 9 1 
1 5 6 
3 7 3 
30 
1 
1 
1 
1 
140 5 
1 
1 
140 5 
1406 
220O 
1 1 2 
7 1 7 
1 6 7 
3 
7 8 
1 3 
3 
3 
1 
3 6 9 
? 6 
5 6 
3 
4 7 8 
4 9 1 
1 
1 
7 4 
7 4 
5 0 6 
3 1 9 ] 
4 9 3 
1 3 
5 9 6 
3 1 9 1 
3 6 9 7 
3 
2 
5 
5 
5 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
6 
3 
9 
1 2 
6 
1 3 
3 6 
8 1 
1 0 1 
1 2 0 
3 
! 1 
1 
1 
5 
? 
7 
7 
3 3 8 
7 
7 
3 3 8 
7 4 6 
2 9 1 
2 9 " 
2 1 0 
1 9 
4 
6 4 
1034 
1 9 
1 
1 1 
4 
1118 
112? 
U 
1 1 
1133 
B U 
1 1 3 3 
1133 
a u 1 9 4 4 
9 
2 
6 
1 7 
6 
1 
1 
6 
? 
Β 
a 
3 3 
8 
8 
3 3 
4 1 
N E D E R ­
L A N D 
3 
3 
3 
7 3 
4 78 
7 5 6 
1 7 
4 
4 
4 
4 
7 9 4 
4 
4 
7 9 4 
7 9 8 
U O 
6 4 0 
5 6 7 
4 7 
1 6 
1 0 
t ? 
5 5 
? 
1 
6 
2 3 
3 3 
9 8 
2 9 
1 1 3 
1 4 2 
9 6 
9 8 
7 
7 
2 4 7 
1 3 5 4 
2 4 6 
1 
2 4 7 
1 3 6 4 
1 5 0 1 
? 
1 3 
1 3 
6 
3 
3 
3 
3 
3 4 
3 
3 
3 4 
3 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Cl 
1 4 
1 3 
" 7 
9 
3 6 
6 5 
1073 
1 1 " 
3 2 
3 
2 1 
2 
2 4 
2 
2 6 
2 6 
1239 
2 6 
2 6 
1229 
1265 
2 3 0 
26?6 
5 4 8 
6 9 
6 
3 
1 
6 
0 
4 
1 
n e 5 7 
7 
1 
1 3 
2 " 
9 5 
2 4 
3 5 
5 9 
1 1 3 
1 1 3 
2 3 7 
2 3 7 
4 0 9 
3474 
4 0 2 
7 
4 0 9 
3 4 74 
3B83 
1 1 
1 0 
1 
1 
5 
6 
4 
1 
1 1 
5 
1 6 
1 6 
7 3 
1 6 
1 6 
2 3 
3 9 
ITALIA 
5 7 
4 6 1 
3 9 
3 0 6 
4 
I 7 
3 
1 
2 1 
3 
2 4 
ι 1 
7 6 
3 6 3 
7 4 
1 
2 5 
3 6 3 
3.89 
3 2 4 
1034 
1 Ρ 6 
1 6 6 
0 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
1 1 
1 5 
1 5 
1 5 
3 0 
1 5 
1 5 
? 
2 
4 7 
1630 
3 0 
1 7 
4 7 
1 6 3 0 
1 6 7 7 
6 
7 
7 
1 
1 
1 
2 7 
2 
3 
2 7 
3 0 
2 
2 
3 2 
1 9 
3 2 
3 2 
1 9 
5 1 
EWG­CEE 
3 ? 7 
4 3 4 
4 3 4 
3 5 9 
3 2 6 
1195 
1 1 5 6 
1 5 2 9 9 
1908 
6 2 4 3 
5 3 2 
5 6 
7 
4 
2 
1 o 6 6 
9 
Β 
4 
1 5 2 7 
2 
1 4 0 
4 6 
1 8 6 
1 9 
1 9 
2 9 5 
2612 5 
2 0 ! 
4 
2 0 5 
2 6 1 2 5 
2 6 3 3 0 
6 1 0 0 
19624 
4 7 4 1 
9919 
1545 
2 2 3 
1 
1 
7 3 
5 0 
9 6 
4 9 
? 
3 6 2 
1 1 
3 7 
3 2 3 
1 4 7 
2 3 
1 
1 
1 
4 2 0 5 
1 4 1 
6 1 
1 
3 7 2 
1 1 
4 1 2 
4 9 3 
5 0 9 2 
5585 
4 8 7 
4 Β 7 
5 3 1 
5 3 1 
6 6 0 3 
4 1 1 2 9 
6 5 3 0 
7 3 
6 6 η 3 
4 1 1 2 9 
4 7 7 3 2 
2 6 4 
2 0 " 
1 1 
2 9 Π 
1 5 7 
3 5 
1 
1 1 2 
1 5 
6 
2 3 2 
3 
3 
2 
6 
1 6 2 
2 4 5 
40 7 
8 
a 4 1 5 
9 3 1 
4 1 5 
4 1 6 
9 3 1 
1 3 4 6 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
3 4 
3 3 
1 4 
5 2 
3 4 
3 6 
5 7 3 4 
5 3 9 
233Θ 
1 2 2 
2 
9 
2 
9 
U 
U 
9933 
1 1 
U 
9 9 3 3 
8 9 4 4 
6 6 3 2 
4 8 9 
3 2 0 0 
8 3 2 
1 3 
7 
2 
1 
4 3 
2 9 
1 4 
1 2 
1 
1 
1109 
8 9 
1 
2 0 5 
2 3 
1 4 4 6 
1*69 
3 
3 
5 5 
5 5 
1527 
1 1 1 5 3 
1 4 9 7 
3 0 
1527 
1 ! 153 
1 2 6 9 0 
2 9 
2 8 
3 
2 
2 
1 2 
3 
2 
1 4 
1 6 
3 
3 
1 9 
6 0 
1 9 
1 9 
6 0 
7 9 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 3 
2 5 
1 6 4 
1 8 9 
7 3 
2 6 2 
2 5 1 
4 7 6 
6 0 2 
2 1 5 
1 3 
7 
7 
9 
5 
2 2 
1 4 
3 6 
3 6 
1544 
3 6 
3 6 
1 5 4 4 
1569 
1 6 7 9 
1279 
1 2 1 9 
1 2 0 
1 6 
4 
5 
1 
1 6 4 
3 0 0 3 
6 1 
4 
1 9 
2 6 
3 2 2 2 
3 2 4 8 
1 9 
1 9 
3 2 6 7 
4 2 4 7 
3 2 6 7 
3 2 6 7 
4 2 4 7 
7 5 1 4 
9 4 
9 
6 0 
9 5 
2 
3 6 
1 
3 
3 
3 9 
6 
4 5 
4 5 
2 5 8 
4 5 
4 5 
2 5 3 
3 0 3 
N E D E R ­
L A N D 
4 2 
3 
3 
4 ? 
4 5 
1 4 ? 
2 9 9 4 
1406 
3 6 
1 
2 
1 
1 4 
1 ?­4 
3 
7 
1 4 
1 4 
2 1 
4 5 7 8 
2 1 
2". 
4 5 7 8 
4 5 9 9 
7 33 
2 5 4 0 
3305 
1 7 1 
1 0 5 
5 5 
4 
3 
3 
l 1 4 6 
5 
7 
1 3 
7 4 
8 8 
1 7 9 
1 7 7 
3 1 1 
4 8 9 
1 7 9 
1 7 9 
2 9 
2 0 
6 9 7 
6 7 4 9 
6 8 0 
7 
6 8 7 
6749 
7436 
1 3 
U O 
1 3 0 
3 8 
1 
1 7 
1 
13 
1 
1 9 
1 9 
2 9 1 
1 9 
1 9 
2 9 1 
3 1 0 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 5 
3 6 4 
2 2 5 
5 3 9 
1 6 4 
7 5 4 
4 3 6 
4 8 7 3 
5 9 4 
1 5 9 
1 1 
2 
5 6 
1 2 
7 9 
1 2 
9 1 
9 1 
6 0 6 1 
9 1 
9 1 
6 0 6 1 
6152 
1358 
6 9 5 0 
2649 
42 2 
5 4 
1 
1 7 
a 5 6 
4 2 
5 
2 
3 0 9 
1 2 1 
9 
3 
1 
6 1 
7 7 
2 1 4 
1 7 8 
ae 2 6 6 
2 7 5 
2 7 5 
4 3 9 
43 9 
9 8 0 
1 1 2 7 9 
9 7 1 
9 
9 3 0 
1 1 2 7 9 
1 2 2 5 9 
9 0 
4 5 
1 
2 1 
2 6 
1 
4 3 
6 
4 
2 B 
3 
7 5 
3 6 
1 1 1 
1 1 1 
1 5 7 
1 1 1 
1 1 1 
1 5 7 
2 6 8 
ITALIA 
1 3 
4 
3 1 
3 6 
1 3 
4 8 
3 2 8 
2 63 8 
1 4 6 
1 8 9 7 
2 9 
4 
8 
4 
1 
3 3 
8 
4 1 
5 
5 
4 6 
5 00 9 
4 2 
4 
4 6 
5 0 0 9 
5 0 5 5 
2 3 8 0 
3 70 2 
4 2 4 
1195 
3 5 
1 
3 4 
1 9 
1 
4 
4 
1 
1 
1 * 
1 
1 6 
U 
8 9 
2 5 
1 1 4 
1 1 
U 
1 7 
1 7 
1 4 2 
7 7 0 1 
1 1 5 
2 7 
1 4 2 
7 7 0 1 
7 8 4 3 
6 7 
2 5 
1 
7 2 
6 
1 4 
8 
1 8 8 
3 
2 
2 8 
1 8 8 
2 1 6 
5 
5 
2 2 1 
1 6 5 
2 2 1 
2 2 1 
1 6 5 
3 8 6 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
5 9 0 5 1 3 
6 9 0 5 1 5 
5 6 0 6 1 9 
6 8 0 5 3 0 
5 8 0 6 0 0 
Urspruog 
Origine 
FRANCF 
BEI G . ­ L UX 
A L L F H . F r O 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AFI F 
CLASSE 1 
EXTRA CEE C F E » A S S " r 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDÊ 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUISSF 
FTATSUNIS 
AFI F 
A U T . Π . 1 c iASsr ι ΕΧΤΡΑ CEE 
E F E + A S s n r 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A l I F 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE 
F I N I ANDE 
DANEHARK 
SUISSF AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
.ALGER1F 
FTATSUNIS 
CANADA 
! NOE 
JAPON 
HONG KONG 
A r L E A U T . U . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
H F R S CL2 
CLASSF 2 EUR.EST 
TLASSE 3 
FXTRA CEF 
: E F + A S S P C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­RAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . T L . 1 
CI ASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT TOT. T IFRS 
T E F 
HONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I TAL I F R U Y . ­ U N ! 
SUEDF 
DANFHARK 
SU!SSF 
AIITP ICHF 
FTATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KUNG 
EWG­CEE 
3 
3 
7 
3 
! 
1 
! 1 
1 
! 
1 
71,' 
6 0 0 
1 9 1 ' .13 
8 4 
8 2 
1 
3 7 
? 
6 F 
14 
6 
6 
7 
1 1 4 " 
1 
1 26 
2 ' , 
2 9 7 
1 8 
7 07 
4 3 6 
5 3 8 
1 
4 7 
4 3 
1 4 3 
1 4 9 
37­1 
1504 
3 ? ! 
7 
8 ? 3 
1503 
733? 
9 
6 
1 5 3 
1 3 
3 
5 3 
7 
' 1 
7 4 
3.2 
" 2 
8 6 
1 4 3 
1 4 6 
1 67 
14 3 
1 4 8 
1 9 7 
1 3 5 
1 ! 
o 
5 " 
4 1 
! 2 " 
7 
', 5 
1 " 
3 
Mengen 
FRANCE 
1 
I 
! 1 
1 
1 
1 
74 ' . 
1 5 
9 5 
1 1 
1 9 
2 
6 
1 
! 
19 
7 4 
2 1 
6 " 
9 0 
1 
1 
9 1 
3 6 6 
9 0 
9 0 
3 6 5 
4 6 6 
1 
7 0 
1 0 
4 
1 9 
2 
1 5 
2 1 
1 6 
3 6 
3 6 
9 5 
3 6 
3 6 
9 5 
1 2 1 
1 
7 
8 
ι 
1 
1 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B 
1 1 7 
9 6 
4 6 
7 
1 7 
3 4 
2 9 
1 
5 1 
3 0 a i 
8 1 
2 64 
3 1 
8 ! 
2 6 4 
3 4 6 
6 
1 8 
3 
6 
4 
6 
4 
Γο 
2 6 
1 0 
m 2 6 
3 6 
2 
2 2 
6 
1 6 
2 
1 7 
N E D E R ­
L A N D 
1 6 
2 6 9 
1 9 4 
1 0 
9 
9 
4 
4 
7 
1 
17 
1 5 
1 2 
1 
2 2 
7 0 
4 2 
1 2 
• ' 2 5 
2 5 
7 9 
4 7 9 
7 2 
? 
7 9 
4 7 9 
5 6 8 
1 
1 
2 1 
1 
7 
7 
1 
2 4 
3 
3 2 
3 7 
2 
3 2 
3 2 
7 
3 4 
2 
6 
1 0 
2 
2 
1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 9 
9 3 
7 3 
2 6 
3 4 
7 
2 4 
2 
7 8 
S 
1 1 5 
7 ' . 
1 2 
' 6 6 
1 8 
9 3 
2 3 9 
3 7 3 
3 0 
3 0 
1 18 
1 1 5 
5 2 ? 
2 9 6 
5 2 3 
5 7 3 
2 9 6 
3 1 9 
7 
3 
6 6 
! 2 0 
1 ? 
1 3 
1 2 
3 7 
2 6 
6 7 
6 2 
7 ! 
6 2 
6 2 
7 1 
1 3 7 
5 
1 
2C 
1 
9 
5 
1 
5 
ITALIA 
3 
3 
? 
3 
1 4 
4 
1 
β ο 
3 
1 
4 
2 
1 
8 
η 
1 7 
1 9 
3 7 
4 7 
3 
9 
6 5 
9 9 
5 6 
5 6 
9 " 
16', 
1 
7 
2 
2 
4 
4 
4 
θ 
9 
3 
7 
8 
3 
1 1 
7 
1 
2 1 
1 
1 
! 
EWG­CEE 
U 
6 
4 
7 
3 
5 
5 
5 
2 1 
5 
8 
2 1 
2 6 
7 
1 
5 
2 
2 
1 1 
2 
1 3 
2 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
15 
15 
3 0 
1938 
2398 
7 8 6 
3 1 7 3 
3 2 3 
4 3 7 
4 9 
1 4 8 
5 
6 
4 2 8 
1 6 4 
2 2 
4 
1 9 
3 1 3 
2 
2 859 
2 
1 6 
1093 
4 7 
1231 
1895 
3 1 2 6 
2 
6 3 
6 6 
3 3 6 
3 3 5 
3 5 2 6 
3 6 3 5 
3 5 9 3 
2 1 
3 5 2 4 
3 5 3 3 
1 2 0 5 9 
4 5 
1 3 2 8 2 
4 7 
3 4 
1 3 1 
4 
8 8 
1 
7 0 
2 5 
2 7 1 
9 6 
3 6 6 
3 6 6 
4 2 1 
3 6 6 
3 6 6 
4 2 1 
7 3 7 
1 1 7 
1 6 6 
6 2 ? 
3 7'. 
1 8 
1 2 7 
9 9 
1 
4 7 
4 7 
1 1 9 
2 
3 9 
7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
? 
? 
2 
2 
2 
1 
I P 
2 
1 0 
2 
1 2 
1 2 
3 
1 2 
12 
3 
1 5 
3 1 7 
6 6 
6 3 3 
7 3 
9 3 
4 
2 4 
1 
1 5 
2 3 9 
7 6 0 
1 2 2 
5 6 4 
6 8 6 
2 
2 
6 8 3 
1 6 4 1 
6 8 6 
6 8 6 
1639 
2 3 2 7 
3 
1 3 6 
3 0 
1 8 
6 6 
3 
2 
1 
7 
7 P 
a 7 8 
7 B 
1 9 7 
7 3 
7 9 
1 8 7 
2 6 5 
1 9 
4 8 
5 9 
7 
7 
9 
7 
1 
2 
1 4 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 8 5 
4 3 5 
4 4 6 
5 9 
9 7 
1 
2 
1 
2 7 
2 
2 
6 
1 3 2 
4 
1 3 P 
1 3 6 
2 6 6 
8 
8 
2 7 4 
1 7 2 7 
2 7 2 
2 
2 7 4 
1 7 2 7 
2 0 0 ! 
2 8 
7 8 
1 
1 ? 
1 6 
7 
1 0 
1 3 
1 0 
2 9 
? a 
6 6 
2 8 
2 3 
6 6 
9 4 
3 6 
2 4 3 
5 1 
2 
4 7 
7 1 
9 ? 
3 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 ? 
1 1 0 6 
1 0 6 2 
7 4 
5 6 
3 
3 6 
1 0 
6 
4 
1 7 
1 
52 
2 
8 9 
6 
9 
1 
1 1 3 
1 0 2 
2 1 5 
7 
7 
7 2 
7 2 
7 9 4 
2 3 5 4 
2 7 5 
1 9 
2 9 4 
2 3 5 4 
2 6 4 a 
1 
3 
3 
1 
4 0 
1 
7 
2 3 
4 8 
2 3 
7 1 
7 1 
8 
7 1 
7 1 
8 
7 9 
1 7 
1 2 9 
1 2 4 
2 
1 3 
1 5 
9 
2 
1 1 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (B R) 
1 
3 
3 
3 
3 1 
3 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
9 2 7 
3 5 9 
2 7 9 
1 2 2 
1 7 3 
3 0 
1 0 6 
5 
3 
3 2 2 
1 4 0 
2 3 0 
1 7 4 
2 
7 
6 5 0 
4 1 
7 7 4 
8 3 1 
1605 
4 9 
4 8 
2 3 0 
2 3 3 
1883 
1 5 8 6 
1883 
1883 
1586 
3469 
1 4 
7 
1 1 9 
3 
5 2 
6 8 
3 5 
1 4 
1 2 0 
4 9 
1 6 9 
1 5 9 
1 4 2 
1 6 9 
1 6 9 
1 4 2 
3 1 1 
4 7 
1 6 
3 2 4 
7 
5 4 
7 6 
1 
9 
4 7 
5 
3 
2 
ITALIA 
10 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
18 
2 
2 
I B 
2 0 
7 
3 
2 
2 
2 
2 
I O 
2 
2 
10 1 2 
2 1 3 
2 7 
5 
9 8 2 
1 8 
1 4 
4 5 
1 5 
7 
2 5 
1 7 5 
3 
8 0 
5 
9 2 
2 6 2 
3 5 * 
8 
8 
2 5 
2 5 
3 8 7 
1 2 2 7 
38 7 
3 B 7 
1 2 2 7 
1 6 1 4 
5 
1 3 
8 
6 
ι 1 
* 
1 5 
5 
2 0 
2 0 
1 8 
2 0 
2 0 
1 8 
3 8 
1 8 
3 
7 
1 * 0 
6 
I 
1 6 
7 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Cede 
TDC 
5 8 0 7 1 0 
5 8 0 7 2 0 
580 731 
5 8 0 7 3 9 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS EL2 
C l A S S F 2 
FXTPA CFF CEF+ASSor 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONOE 
FRANCE B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASS C 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
r F F 
HONUË 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AIITPTCHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVFGF 
SUFDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AI ITPICHF 
ESPAGNF 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 FXTRA TEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
C E F 
HONDF 
EWG­CEE 
4 8 
2 7 
6 7 
6 7 
1 11 
8 7 
6 ? 
1 1 1 
1 7 8 
3 
1 
6 
7 
3 
6 
1 
1 
3 
? 
n 
1 
1 
11 
1 ! 
1 0 
1 
1 1 
1 1 2 2 
139 
9 
9 
1 1 
1 
" 13 
1 3 
5 
1 4 
1 8 
3 2 
3 7 
1 6 3 
3 7 
3 2 
1 6 3 
2 0 0 
13 
6 
7 
4 
7 
1 
3 
4 6 
4 
6 
5 ? 
3 
6 1 
6 1 
3 5 
6 1 
6 1 
3 5 
9 6 
2 " 
1 9 
! 6 2 
7 
2 
1 
2 ' . 
2 
6 
1 
2 9 
7 
3 6 
3 6 
1 0 7 
3 6 
3 6 
n ? 14 3 
Mengen 
FRANCE 
1 
2 
3 
3 
1 4 
3 
3 
1 4 
1 7 
1 
1 
! 
7 
? 
7 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
8 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
1 
7 
3 
3 
1 2 
2 
1 ? 
2 
1 4 
1 4 
6 
1 4 
1 4 
6 
2 0 
1 
2 
6 
1 
8 
1 
6 
8 
3 
6 
6 
3 
9 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 3 
1 7 
3 5 
3 5 
2 9 
3 5 
3 5 
2 8 
6 3 
1 
1 
! 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
U 
6 
1 
1 
t 
1 
1 6 
ι 1 
1 6 
1 7 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
6 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
7 
? 
2 
7 
9 
N E D E R ­
L A N D 
5 
1 
6 
6 
1 8 
6 
6 
1 9 
7 4 
1 
1 
3 
7 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
4 
7 
1 1 
6 
2 
1 
1 
1 
I 
7 
2 
β 
2 
2 
Β 
I O 
7 
5 
5 
5 
5 
2 
5 
6 
2 
7 
7 
Q 
4 7 
1 
2 
1 
7 
3 
3 
6 3 
3 
3 
6 3 
6 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 " 
2.0 
2 0 
2 7 
2 0 
2 0 
2 7 
4 7 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
5 
114 
9 
1 ! 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 2 
1 2 
1 3 4 
1 2 
1 2 
1 3 4 
1 4 6 
7 
6 
1 
2 
ι 
3 
2 5 
4 
2 
3 2 
6 
3 7 
3 7 
1 4 
3 7 
3 7 
1 4 
5 1 
1 1 
9 
I 
4 
2 
1 
1 5 
2 
3 
1 
2 0 
4 
2 ' . 
2 4 
2 6 
2 4 
2 4 
2 5 
6 9 
ITALIA 
1 
2 
3 
3 
2 4 
3 
3 
2 4 
2 7 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
9 
1 1 
1 1 
9 
9 0 
7 
7 
4 
4 
4 
4 
9 
4 
4 
9 
1 3 
9 
1 
1 
1 
I 
1 
9 
1 
1 
9 
1 0 
EWG­CEE 
3 7 ! 
1 5 6 
4 7 7 
4 
4 
4 8 1 
129 7 
4 6 1 
4 9 1 
1797 
1 7 7 3 
13 
1 
4 ' , 
1 2 
1 
1 
2 3 
7 
6 
2 
2 9 
3 1 
2 
2 
3 1 
7 6 
3 1 
2 
3 3 
7 5 
1 0 3 
1 3 3 6 
15 
2 2 1 
4 8 
1 9 9 
2 7 
6 7 
3 9 4 
1 
7 1 
9 4 
4 6 5 
5 5 9 
1 
1 
5 6 0 
2 321 
5 6 0 
5 6 0 
2 3 2 1 
2B81 
168 
53 
1 0 2 
! 9 
5 5 
3 
2 
1 
3 3 6 
4 5 
1 1 4 
4 9 0 
1 1 6 
6 0 5 
6 0 6 
3 5 1 
6 0 6 
6 0 6 
35 1 
9 5 7 
3 0 2 
8 8 
1 2 
2 1 9 
5 1 
6 0 
2 
6 
1 
2 2 6 
5 
2 
4 
1 3 3 
2 9 2 
1 9 7 
4 6 4 
4 
4 
4 6 3 
6 6 9 
4 8 3 
48 8 
6 6 " 
1 1 5 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 2 
1 7 
3 9 
? 
? 
4 1 
1 3 3 
4 1 
4 1 
1 3 3 
1 7 4 
9 
1 0 
5 
1 5 
1 5 
1 5 
9 
1 5 
1 5 
9 
? 4 
1 2 
1 
1 1 
6 6 
7 7 
7 7 
7 7 
1 3 
7 7 
7 7 
1 3 
9 0 
5 5 
3 
a 
1 0 9 
8 3 
1 1 7 
8 3 
2 0 0 
2 0 0 
6 3 
2 0 0 
2 0 0 
6 3 
2 6 3 
3 
1 4 
1 9 
2 
7 
4 5 
8 2 
1 
4 9 
8 3 
1 3 2 
1 3 2 
3 6 
1 3 2 
1 3 2 
3 6 
1 6 6 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 8 
9 3 
1 6 3 
1 6 3 
3 3 1 
1 6 3 
1 6 3 
3 ? 1 
4 9 4 
5 
2 
3 
? 
3 
3 
7 
3 
3 
7 
1 0 
1 7 8 
1 6 
1 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 9 5 
1 4 
1 4 
1 9 5 
2 0 9 
4 2 
2 
1 
2 
3 
1 0 
5 
1 0 
1 5 
1 5 
4 5 
1 5 
1 6 
4 5 
6 0 
2 4 
1 
4 0 
6 
1 
1 9 
1 
2 0 
1 
2 1 
2 1 
7 1 
7 1 
7 1 
7 1 
9 7 
N E D E R ­
L A N D 
3 ? 
1 3 
5 0 
5 0 
2 7 1 
5 0 
5 0 
2 7 1 
3 2 1 
I 
2 3 
9 
7 
7 
? 
7 
3 3 
7 
7 
3 3 
3 5 
24 
1 
1 1 
1 
1 3 
3 
3 
1 6 
9 
2 6 
2 5 
3 7 
2 5 
2 5 
3 7 
6 2 
1 
1 6 
1 
3 6 
3 7 
3 7 
3 7 
1 6 
3 7 
3 7 
1 6 
5 3 
3 2 
4 4 
1 4 6 
1 
2 
7 
1 
1 1 
9 
1 7 
2 1 
2 1 
2 2 3 
2 1 
2 1 
2 2 3 
2 4 ' . 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 3 7 
8 
1 9 5 
2 
2 
1 9 7 
3 9 4 
1 9 7 
1 9 7 
3 " 4 
5 9 1 
5 
1 
3 
1 0 
1 3 
1 3 
1 0 
9 
I P 
1 0 
9 
1 9 
1598 
13 
2 2 1 
1 9 6 
1 8 
3 7 4 
5 
1 3 
3 7 9 
3 9 7 
3 9 7 
2028 
3 9 7 
3 9 7 
2028 
2425 
77 
3 
51 
I P 
4 4 
3 
2 
2 2 2 
4 5 
2 1 
3 1 * 
2 3 
3 3 7 
3 3 7 
1 4 1 
3 3 7 
3 3 7 
1 4 1 
4 7 Θ 
1 8 1 
3 7 
1 1 
2 5 
4 5 
2 
4 
1 
1 4 9 
5 
4 
8 6 
6 
2 0 6 
9 4 
3 0 0 
4 
4 
3 0 4 
2 5 4 
3 9 4 
3 0 4 
2 5 4 
5 5 9 
ITALIA 
7 
2 3 
3 0 
3 0 
1 6 8 
3 0 
3 0 
1 6 8 
1 9 8 
7 
1 0 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 7 
3 
3 
1 7 
2 0 
38 
1 
9 
4 6 
1 
4 6 
4 6 
1 
1 
4 7 
4 8 
4 7 
* 7 
4 8 
9 5 
46 
6 
2 
3 0 
1 
1 6 
1 7 
1 7 
1 7 
8 6 
1 7 
1 7 
8 6 
1 0 3 
6 5 
­ 1 
1 9 
8 
2 
8 
? 
1 0 
1 0 
3 5 
1 0 
1 0 
8 5 
9 5 
495 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
6 3 0 7 9 0 
5 8 0 8 1 0 
5 6 0 8 2 0 
5 8 0 9 1 0 
Ursprung 
Origine 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L F H . F F D 
I T A L I F 
R o y . ­ U N I 
N n R V E G F 
S U P O T 
E I N L A N D E 
9 A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . F S T 
T C H F C O S L . 
F T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
HONG KONG 
A F I F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ! 
T I F P S C L 2 
C L A S S F 2 
F U P . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O r 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T D T . T I F R S 
r F F 
H O N O F 
F R A N C E 
B C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
G R E C E 
A L L . H . F S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C l A S S F 1 
FIJP . E S Τ 
C L A S S E 3 
F X T R A C F F 
C F E + A S S O r 
T R S G A T T 
A U T . Τ 1 E R S 
T O T . T I E R S 
" E F 
H O N D F 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
F I N I A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
A L L . H . F S T 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K U N G 
A E L E 
A U T . r L . 1 
C L A S S F 1 
T I F P S C L 2 
C L A S S I 2 
E U R . F S T 
C I A S S E 3 
r X T R A C E E 
C F F + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T U T . T ! F R S 
C E F 
H O N D E 
T R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
G R E C F 
A L I . H . E S T 
T r H F C O S l . 
F T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A F L F 
A U T . r L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S F L 2 
C L A S S F 2 
F U R . E S T 
E W G ­ C E E 
6 7 
! 9 4 
2 6 
1 0 4 
3 7 
2 3 
1 
! '. 
1 5 
4 4 
', 1 8 
! 2 ' , 
2 9 
6 7 
8 6 
1 
1 
4 3 
4.3 
1 3 6 
6 4 8 
9 ! 
4 4 
1 3 6 
5 4 8 
6 3 3 
4 6 
7 
? 
3 1 
7 
4 
n n 
1 ! 
1 
n 
2 9 
4 3 
4 3 
1 0 0 
3 1 
1 1 
3 3 
1 3 1 
n 
3 
9 
n 1 
2 
1 8 
7 
9 
1 
7 
2 ' , 
7 6 
1 
1 
7 
7 
2 9 
4 4 
2 ? 
7 
7 7 
4 4 
7 3 
' , 0 
7 
2 9 
1 
! ι 7 
U 
', ? 
3 
3 
5 
1 7 
? ? 
6 
Meogen 
F R A N C E 
0 ' , 
7 
7 j 
6 9 
9 
! 
1 3 
5 
1 
1 0 
1 9 
2 9 
7 9 
1 7 6 
2 9 
2 9 
1 7 6 
2 0 5 
1 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 
1 
1 
1 3 
1 4 
3 
7 
7 
1 
1 
1 6 
1 
1 5 
1 6 
1 6 
6 
1 6 
1 6 
9 
3 4 
? 
! 3 
1 
3 
3 
6 
5 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
2 2 
8 
2 7 
9 
1 
4 
1 
2 
3 
l n 1 1 
5 
5 
1 6 
6 ! 
1 2 
4 
1 6 
6 1 
7 7 
1 1 
1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 2 
1 
1 
2 2 
2 3 
2 
1 5 
1 
7 
6 
1 
5 
6 
7 
2 
8 
1 7 
6 
2 
3 
1 7 
7 8 
6 
9 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 2 
9 2 
3 8 
1 6 
6 
1 
1 
7 
3 3 
3 
1 
B 
3 
U 
4 1 
4 ! 
5 2 
2 0 8 
1 ' , 
3 3 
5 2 
2 9 3 
2 6 P 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
! 3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
! 1
2 
1 
4 
3 
3 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 4 
7 
1 6 
3 
7 
1 
2 
1 1 
1 
1 2 
5 
2 3 
" B 
1 
1 
2 9 
4 9 
2 9 
2 9 
4 0 
6 9 
' 3 
1 
2 
3 
η 1 0 
1 
1 3 
1 1 
' 4 
2 4 
3 6 
1 4 
1 4 
2 6 
5 0 
1 
6 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
4 
7 
4 
4 
7 
1 1 
3 1 
1 
1 
? 
Ι ! 
2 
ς 
1 1 
! 6 
7 
I T A L I A 
ο 
1 
5 3 
5 
2 
2 
5 
2 
7 
2 
2 
9 
6 3 
7 
2 
9 
6 3 
7 2 
1 2 
7 
5 
7 
9 
5 
1 6 
2 1 
21 
2 6 
1 4 
1 4 
1 9 
4 " 
1 0 
1 
1 ! 
1 ! 
1 1 
? 
? 
E W G - C E E 
1 1 0 3 
1 2 0 5 
2 8 6 
3 4 ! 
6 4 9 
1,3 8 
I S 
6 
1 
1 1 
6 9 
1 2 
3 
Β ' . 
1 
2 0 6 
2 0 
2 6 5 
7 
1 1 6 
1 
2 9 7 
4 6 7 
7 6 4 
8 
8 
2 2 6 
2 2 6 
9 9 8 
4 0 8 3 
7 9 2 
2 0 6 
9 9 8 
4 0 8 3 
5 0 8 1 
3 7 3 
8 
1 8 
2 4 3 
1 8 
9 9 
7 
2 9 4 
7 5 
3 
2 4 
7 
3 9 6 
1 0 6 
5 0 1 
3 
3 
6 0 4 
7 3 7 
4 2 6 
3 
4 2 9 
6 6 2 
1 1 6 6 
4 5 
1 2 
2 7 
8 9 
9 
1 0 
1 
1 2 
2 
2 7 
3 
ι 
4 2 
1 
2 4 
7 3 
9 7 
1 
! 3 
3 
n i 1 9 7 
OB 
3 
n i 
1 3 7 
2 3 3 
3 4 0 
2 3 
2 5 7 
1 4 
1 3 
7 6 
? 8 
7 ? 
1 8 
1 0 
4 6 
1 
1 
1 9 
6 4 
1 3 6 
2 0 0 
1 
1 
2 8 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
6 2 5 
2 9 
1 7 6 
4 7 0 
7 4 
1 
1 
1 
1 7 
1 
7 0 
7 5 
6 
9 5 
1 0 1 
1 9 6 
1 9 6 
1 3 0 2 
1 9 6 
1 9 6 
1302 
1498 
3 
1 2 1 
a 
3 
2 
5 
7 
5 
1 2 
1 7 
1 7 
1 3 2 
1 7 
1 7 
1 3 2 
1 4 9 
1 2 
5 
1 6 
5 
2 
1 
6 
2 7 
1 
a 
2 9 
3 7 
3 7 
3 9 
3 7 
3 7 
3 9 
7 6 
η 
1 1 9 
1 
6 
1 
5 
3 9 
1 
1 
1 6 
6 
5 5 
5 1 
1 
1 
6 
B E L G -
L U X E M B . 
4 4 3 
8 4 
1 7 4 
7 4 
2 0 
1 
9 
4 
2 
2 3 
3 
3 2 
5 4 
1 
3 4 
8 8 
1 2 2 
1 
1 
2 6 
2 6 
1 4 9 
7 7 5 
1 2 6 
2 3 
1 4 9 
7 7 5 
9 2 4 
7 5 
4 
8 7 
9 
2 
1 6 
3 
4 
1 8 
4 
2 2 
3 
3 
2 5 
1 7 5 
2 2 
3 
7 5 
1 7 5 
2 0 0 
8 
4 
6 5 
1 
2 
3 
2 
2 2 
2 
2 4 
2 6 
3 
3 
2 9 
7 8 
2 6 
3 
2 9 
7 8 
1 0 7 
5 6 
2 
6 9 
1 1 
2 
1 
1 
6 
3 
4 
3 
7 
6 
N E D E R ­
L A N D 
1 4 5 
4 9 3 
3 6 9 
6 9 
3 9 
4 
1 0 
1 4 
1 
9 
1 6 9 
1 7 
6 
6 
6 8 
2 1 
8 9 
1 8 6 
1 8 6 
2 7 5 
1076 
1 0 6 
1 6 9 
2 7 5 
1 0 7 6 
1 3 5 1 
5 
5 
1 7 
1 
2 
2 
2 
2 
2 8 
2 
2 
2 8 
3 0 
4 
9 
3 
a 
3 
4 
Β 
fl 4 
1 2 
7 
3 6 
2 
7 
2 
2 
7 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 B 4 
6 9 
1 6 2 
3 6 
2 8 
1 5 
1 
1 8 
5 
3 
1 
2 0 0 
6 
4 4 
6 9 
2 4 6 
3 1 5 
6 
6 
3 2 1 
5 5 1 
3 2 1 
3 2 1 
5 5 1 
8 7 2 
194 
2 
8 
8 2 
1 7 9 
5 9 
B 
2 6 1 
6 7 
3 2 8 
3 2 8 
2 6 3 
2 6 9 
2 6 9 
2 0 4 
5 3 2 
2 
I B 
2 
1 
2 
1 2 
1 
3 
1 2 
1 5 
1 
1 
1 6 
2 2 
1 6 
1 6 
2 2 
3 9 
2 5 5 
2 
6 
1 0 
2 3 
7 0 
1 0 
1 
1 
3 9 
7 2 
U I 
1 0 
I TAL IA 
2 3 1 
1 8 
I O 
1 2 0 
2 7 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 4 
2 
1 
6 
3 1 
U 
4 2 
1 
1 
1 * 
1 * 
5 7 
3 7 9 
* 3 
1 * 
5 7 
3 7 9 
4 3 6 
1 0 * 
1 
1 8 
1 0 
2 
9 7 
1 6 
7 
1 0 9 
2 3 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 9 
1 1 6 
1 1 6 
1 2 3 
2 5 5 
3 5 
* 
5 
* 2 
1 1 
U 
U 
3 9 
U 
U 
3 9 
5 0 
2 3 
2 
3 0 
3 
1 0 
2 
3 
1 
1 3 
6 
1 9 
496 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968 ­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Ccide 
TDC 
5 8 0 9 2 1 
5 8 0 9 2 5 
5 B 1 0 0 0 
U r s p r u o g 
Origine 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S r F F HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
HONGRIF 
INDE 
T IHOP.HAC 
r H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF l 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EU» .FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTPA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R . A F R . S U O 
2TATSUNIS 
CANADA 
Τ Ι Η Ρ Ρ . Η Α Γ 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDË 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDF. 
DANFHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
TUROUIF A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAR ne ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T ! 
INDES nec 
I SPAEL 
ΡΛΚ1STAN 
INDE 
INDONFSIF 
T | H O R , H AC C H I N F , R . P 
EWG­CEE 
', 7 1 
92 
11 
4 
17 71 
99 
1 
4 
2 
7 
1 
7 
4 
4 
7 
2 
1 
1 
U 
1 
n I 
11 
1 
12 
.497 
16 
100 
73 
13 149 
6 
2 
1 ' . 
2 
2 
1 
7 
7 
13 
3 
170 
73 
193 
1 
3 
196 
701 
192 
7 
19 ' , 
699 
9 9 5 
779 
26 
36 44 
129 
47 
5 
2 44 1 
66? 
2 
1 
3 n 
! 
7 
ñ 9 
12 
4 
Meogen 
FRANCE 
1 7 
15 
6 
1 
7 15 
2 7 
3 n 22 
4 
6 
1 
3 
2 
6 
10 
7 
17 
17 
39 
17 
17 
3 9 
56 
1 
n 4 
39 
80 
12 
2 
2 8 
12 
4 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
16 
16 
16 
53 
67 
12 
I 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
6 
6 
133 
6 
6 
133 
1 3 " 
36 
4 3 
5 
17 
52 
4 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 2 
3 1.3 5 42 
7 
3 
3 ? 6 31 
3 49 
16 274 
13 
73 
75 
2 6 
4 130 
6 
3 7 
2 
1 
2 
3 1 6 
I 
13 137 
1 1? 
14 149 
? 1 
2 1 
16 150 
55 305 
14 148 
2 
16 148 
55 303 
7 1 4 5 3 
76 6B9 
IB 7 
25 14 
5 114 
1 1 
5 
1 ! 5 16 2 
41 550 
1 
34 
1 
ι 
9 
5 
ITALIA 
4 
4 
4 
1 
4 
2 
? 
1 
2 
4 
4 
8 
2 
2 
1 
1 
1 ! 
1 
10 
1 
11 
1 12 
155 
14 
6 
1 
7 
7 
7 
169 
7 
7 
169 
176 
29 
7 15 
6 
1 167 
12 
1 
1 
EWG­CEE 
1 
2 9 
2 3 9 70 1 
119 
19 
156 679 
659 
14 4 9 
2 
36 
1 
7 
94 
3 
9 
58 
14 
15 
3 
39 
109 
148 
70 
70 
1 
34 
37 
265 
29 
216 
37 
2 5 5 
29 284 
U B P 9 
143 
746 
749 
180 
1 2 6 3 
1 
139 
6 
49 238 
20 
2 
1 ! 
6 
20 
3 
3 193 
4 
2 
3 
18 
1 6 9 6 
248 
1 9 4 4 
2 
7 
31 
3 
3 4 
1 9 9 0 
1 3 6 3 9 
1955 
14 
196 9 
1 3 6 2 7 
1 5 6 0 7 
1 0 0 7 5 
333 
336 7 9 4 
1236 
183 
40 
1 
9 
1 
51 11519 
» 4 0 1 
59 9 6 
1 
1 434 
2 
16 
14 
1 
5 6 0 1 
37 
3 
1 
27 93 
53 
1 
5 63 
Werte 1000 $ — 
FRANCE 
1 
6 
68 139 
62 
6 
63 139 
207 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 3 
31 
25 
225 
4 0 
1 5 0 
12 4 1 
14 
90 
1 
2P3 
105 
303 
308 
3 2 1 
30B 
3 0 8 
3 2 1 
6 2 9 
13 
9 
204 
83 
101 
2 
2 2465 
176 
50 
1 
11 
5 131 
1 
5 1 
41 
6 2 
BELG.­
L U X E M B . 
6 
13 136 
7 
6 
13 1 35 
149 
7 
7 
7 7 
1323 
667 
1 6 ! 
23 
26 
12 33 
1 
1 
5 
16 
1 
7 
76 
26 
101 
5 
6 
106 
2 0 7 4 
1P1 
5 
106 
2 0 7 4 
218P 
636 
57 107 
74 
14 
4 
1 557 
731 
53 
2 
1 
22 
2 
1 
I 
N E D E R ­
L A N D 
7 
9 
62 
2 
7 
9 
42 
51 
275 
101 
203 
12 
35 
135 
6 
3 33 
1 
3 
3 
U 
212 
U 
223 
7 
7 
230 
596 
2 2 6 
4 
230 
596 
8 2 6 
Θ79 
226 
207 
47 
? 
26 295 
535 
1 
330 
7 
1 
13 
37 
9 
1 
5 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
10 
121 327 
51 
51 257 
378 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5838 
U 
151 
105 
983 
1 
1 
10 122 
1 
U 
15 
3 76 
3 
4 
1117 
98 
1215 
15 
15 
1230 
6 1 1 6 
1219 
1219 
6 1 0 5 
7 3 3 5 
7 5 9 4 
92 
2 * 7 
1062 
1 * 
40 
1 
4 0 5 9 
7 7 4 3 
6 
16 
5 
406 
3 
27 23 
9 
ITALIA 
19 57 
17 
17 55 
74 
7 
4 
9 
1 
35 
2 
9 4 
3 
9 
58 
31 
15 
3 
37 
109 
146 
70 
7 0 
3 
31 
3 4 
2 5 0 
21 
2 1 6 
3 4 
2 5 0 
21 2 7 1 
4 3 7 3 
3 
155 
7 0 
3 
12 4 
6 
2 
2 
2 
3 
3 
89 
a 97 
2 
2 
4 
3 
7 
1 0 6 
4 5 3 1 
101 
5 
106 
4 5 3 1 
4 6 3 7 
9 1 6 
7 
2 8 2 7 1 
52 
3 
1 
22 4 1 4 2 
216 
3 
7 
1 
1 51 
2 
2 
3 
24 
6 
1 
5 
497 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONG K O N G 
A F L E 
A U T . C L . 1 
T L A S S F 1 
T i r a s C L 2 
C L A S S r 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A C E E 
Γ Ε Ε * ­ A S S O F 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
Τ Π Τ . T I FR S 
C E E 
H O N D F 
5 8 9 7 0 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ I J . I T 
N O R V F G E 
S U E D E 
Ο Α Ν Ε Η Λ Ρ Κ 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C E E 
C E E í A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
5 9 0 1 1 0 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L ! E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C F F » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F E 
H O N D E 
5 9 0 1 2 1 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X T R A C E F 
C E E * A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
E W G ­ C E E 
! ! 
1 
1 1 6 1 
6 1 
1 2 0 7 
7 0 
2 0 
4 7 ', 
4 ' , 
1 7 5 6 
9 6 2 
1 2 1 6 
5 1 
1 2 6 6 
9 6 2 
2 2 2 a 
9 
3 
? f l 
7 
3 
1 
1 
1 0 
1 1 
7 
1 
7 6 
1 
7 7 
7 
2 7 9 
4 2 
2 7 
2 
2" 
4 2 
7 ! 
1 9 7 
1 4 3 9 
5 0 2 
1 8 0 6 
2 9 7 
4 2 4 
1 
7 5 
l 
5 1 2 
3 8 8 
6 
I 
1 2 5 
1 
1 
5 3 1 
4 
1 
4 9 
1 3 
2 0 
1 4 9 8 
6 9 7 
2 1 0 5 
1 7 
1 7 
1 2 6 
1 
1 2 7 
2 2 4 9 
4 2 4 1 
2 1 2 3 
1 2 6 
2 2 4 9 
4 2 4 1 
6 4 9 0 
2 5 4 
1 9 
1 5 
1 3 
9 7 
n 3 1 5 
2 0 
2 9 
3 5 3 
4 9 
4 9 7 
6 0 2 
3 0 ! 
4 0 2 
4 0 2 
3 0 1 
7 0 3 
Mengen 
F R A N C E 
1 
! 33 
6 
1 3 9 
1 4 
1 ' . 
', 
4 
1 5 7 
1 7 
1 6 1 
6 
1 6 7 
1 7 n'. 
3 5 0 
3 1 
3 3 7 
1 1 6 
6 4 
5 0 
2 0 
1 
3 5 
4 
1 0 4 
5 5 
1 5 9 
4 
4 
1 
1 
1 6 4 
8 3 4 
1 6 3 
1 
1 6 4 
8 3 4 
9 9 3 
2 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
6 
6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
6 
6 9 
6 
7 6 
4 
4 
7 9 
4 ? 
7 5 
4 
7 9 
4 7 
1 2 6 
2 5 
3 3 0 
2 2 5 
9 
1 5 6 
2 
2 2 2 
3 5 
1 
1 5 5 
7 
3 8 0 
1 6 5 
5 4 5 
7 
7 
3 6 
3 5 
5 8 8 
5 8 9 
5 5 3 
3 5 
6 8 8 
5 8 9 
1 1 7 7 
3 5 
Β 
3 
1 
3 
4 
4 
4 
4 6 
4 
4 
4 6 
5 0 
N E D E R ­
L A N D 
5 8 
9 
6 7 
3 6 
3 6 
η ? 
! 1 ? 
6 3 
3 4 
η ? 
1 1 2 
2 1 4 
9 
3 
2 6 
2 
3 
! 
1 
1 0 
1 1 
2 
1 
2 6 
1 
2 ? 
2 
7 
7 9 
4 ? 
2 7 
7 
7 9 
4 ? 
7 1 
1 1 
η ΐ 2 
i m 
3 3 
1 Ρ 3 
1 
? 
1 
1 4 0 
1 
9 0 
3 0 6 
7 
7 4 7 
3 0 7 
5 5 4 
2 
7 
9 0 
9 0 
6 4 6 
2 2 2 7 
5 5 6 
G P 
6 4 6 
2 2 2 ? 
2 6 7 3 
2 
6 
1 
1 
3 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
7 
71 3 
1 7 
7 3 0 
5 
6 
7 3 5 
7 2 5 
7 2 0 
5 
7 2 5 
7 7 8 
1 4 7 0 
1 7 7 
7 7 
1 1 4 
1 3 9 
1 4 
7 6 
3 3 5 
3 6 
1 4 
4 7 5 
4 9 
6 2 4 
5 2 4 
4 5 7 
5 2 4 
= 2 4 
' . 5 7 
c -61 
1 7 9 
1 7 
6 
2 6 
3-11 
1 3 
- 1 9 
3 7 7 
4 ? 
3 7 9 
3 7 9 
2 0 - 1 
1 7 9 
3 7 9 
? 0 2 
5 8 1 
I T A L I A 
', 
1 
1 3 6 
6 
1 9 1 
1 
1 
1 
1 
n ? 
5 1 
1 9 2 
1 
1<73 
5 1 
2 4 4 
3 4 
2 7 
7 3 
9 7 
2 ! 
1 7 4 
5 
1 
6 
* 
7 0 
2 9 2 
3 1 
3 2 3 
4 
4 
3 2 7 
1 3 4 
3 2 7 
3 2 7 
1 3 4 
4 6 1 
3 8 
3 
1 1 
6 
1 1 
6 
1 7 
1 7 
4 1 
1 7 
1 7 
4 1 
5 8 
E W G - C E E 
3 1 
4 
6 6 
2 1 2 2 2 
7 9 7 
7 2 0 0 9 
2 6 3 
2 6 3 
4 6 6 
6 8 
5 3 6 
2 2 3 0 3 
1 2 7 7 0 
2 2 2 3 9 
5 6 8 
2 2 6 0 7 
1 2 7 6 9 
3 5 5 7 7 
2 1 1 
5 5 
5 6 0 
4 2 
5 7 
! 2 
7 
1 3 
2 2 2 
2 2 2 
4 0 
! 2 2 
4 
1 
1 
5 3 3 
2 3 
5 6 6 
5 
5 
4 1 
4 1 
6 0 2 
8 6 8 
5 6 2 
4 0 
6 0 2 
8 5 9 
1 4 7 0 
1 5 5 
1 9 5 0 
7 7 0 
2 3 2 2 
5 1 9 
9 4 1 
1 
8 0 
3 
1 2 2 1 
5 8 3 
1 0 
1 
5 1 
1 
2 
9 4 3 
5 
4 
1 0 7 
7 3 
3 0 
1 
2 8 2 9 
1 0 9 4 
3 9 2 3 
7 8 
7 8 
5 2 
4 
5 6 
4 0 6 7 
5 7 1 5 
4 0 0 2 
5 5 
4 0 5 7 
5 7 1 5 
9 7 7 2 
4 2 2 
4 3 
2 2 
1 9 
1 5 
4 
7 5 2 
1 
6 3 
4 4 
7 7 ? 
1 0 7 
B 7 9 
8 7 9 
5 0 6 
8 7 9 
6 7 9 
5 Ο 6 
1 3 8 5 
Werte 1000 $ — 
F R A N C E 
1 2 
4 
6 
2 7 9 6 
1 4 4 
2 9 4 0 
1 1 6 
1 1 6 
U 
6 2 
7 3 
3 1 2 9 
2 7 9 
3 0 4 7 
8 2 
3 1 2 9 
2 7 9 
3 4 0 8 
5 8 9 
3 3 
6 2 8 
2 1 9 
1 3 2 
5 6 
2 
4 
ι 
Β 4 
4 
9 1 
2 6 
1 9 4 
1 7 5 
3 6 9 
? 9 
2 8 
1 
4 
5 
4 0 2 
1 4 6 9 
3 9 ? 
5 
4 0 2 
1 * 6 9 
1 8 7 1 
2 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
1 1 
6 
6 
1 1 
1 7 
B E L G -
L U X E M B . 
2 5 
7 
1 3 0 7 
4 7 
1 3 5 4 
5 
5 
8 6 
1 
5 7 
1 4 1 6 
9 1 9 
1 3 6 ? 
5 4 
1 4 1 6 
9 1 9 
2 3 3 5 
1 9 
1 
2 
2 
2 
2 
2 0 
7 
2 
2 0 
2 2 
4 5 
5 2 2 
4 3 1 
1 9 
4 1 8 
2 
4 2 1 
1 6 
1 
3 8 1 
1 
3 3 
8 4 1 
3 Β 2 
1 2 2 3 
3 ? 
3 3 
1 7 
1 7 
1 2 7 3 
1 0 1 7 
1 2 5 7 
1 6 
1 2 7 3 
1 0 1 7 
2 2 9 0 
4 5 
1 0 
4 
1 
4 
5 
5 
5 
5 9 
5 
5 
5 9 
6 4 
N E D E R ­
L A N D 
4 
1 
Β 5 8 
6 0 
9 1 8 
U 
U 
3 3 3 
6 
3 4 3 
1 7 7 2 
1 3 5 4 
9 3 6 
3 3 6 
1 2 7 2 
1 3 5 4 
2 6 2 6 
1 9 2 
5 5 
5 5 9 
4 2 
5 7 
1 2 
7 
1 3 
2 2 0 
2 2 2 
4 0 
1 
2 2 
4 
1 
1 
5 3 1 
2 3 
5 5 4 
5 
8 
4 1 
4 1 
6 0 0 
8 4 8 
5 6 0 
4 0 
6 0 0 
8 4 8 
1 4 4 8 
1 2 2 8 
1 0 7 9 
5 5 
1 5 β 
2 1 0 
1 
3 4 
3 5 6 
1 
1 0 
1 
3 7 2 
3 5 9 
7 3 1 
1 0 
1 0 
3 4 
3 4 
7 7 5 
2 3 7 6 
7 4 1 
3 4 
7 7 5 
2 3 7 6 
3 1 5 1 
2 
7 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
0 
3 
3 
9 
1 2 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
2 9 
2 3 
1 1 8 2 3 
4 9 1 
1 2 3 1 4 
8 5 
8 5 
5 
5 
1 2 4 0 4 
8 9 9 5 
1 2 3 6 4 
4 0 
1 2 4 0 4 
8 9 9 5 
2 1 3 9 9 
5 4 
1 3 3 
1 2 6 
2 2 5 
4 6 
2 4 4 
5 β 2 
1 1 3 
1 4 
2 
8 7 2 
1 2 7 
9 9 9 
2 
2 
1 0 0 1 
5 3 B 
1 0 0 1 
I O D I 
5 3 B 
1 5 3 9 
2 B 0 
4 1 
9 
1 4 
7 4 6 
1 
3 3 
4 4 
7 6 1 
7 7 
8 3 8 
8 3 8 
3 3 0 
8 3 8 
8 3 8 
3 3 0 
1 1 6 8 
I T A L I A 
1 1 
3 4 
4 * 3 8 
* 5 
* 4 B 3 
4 6 
4 6 
5 Θ 
6 8 
4 5 B 7 
1 2 2 3 
4 5 3 0 
5 6 
4 5 8 6 
1 2 2 2 
5 8 0 9 
4 2 
8 9 
1 8 4 
1 8 7 
7 1 
3 4 2 
1 0 
2 
9 
5 
3 0 
5 5 0 
5 1 
6 0 1 
5 
5 
6 0 6 
3 1 5 
6 0 6 
6 0 6 
3 1 5 
9 2 1 
9 5 
2 
4 
2 3 
* 2 3 
2 7 
2 7 
9 7 
2 7 
2 7 
9 7 
1 2 * 
498 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
5 9 0 1 2 9 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
F S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A C E E 
C E F * A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
5 9 0 2 1 0 F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . F S T 
T C H E C O S L . 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S F C R E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 7 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C F E * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C E E 
H O N D E 
5 9 0 2 9 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S OCC 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
H O N D E 
6 9 0 3 0 0 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F O F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
I C H F C O S l . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
E W G ­ C E E 
1 3 8 
7 ? 
4 5 
9 6 
1 9 
5 1 
3 6 
? 8 
8 9 
2 3 
1 1 ? 
1 1 7 
3 9 0 
U ? 
1 1 7 
3 9 0 
5 0 7 
4 7 4 4 
1 6 8 4 4 
7 6 2 3 
1 2 5 5 3 
2 5 5 
1 8 2 
1 
3 2 
3 6 
i n i 6 7 
1 5 1 
2 
7 
? 
7 4 
I I P 
3 ? 
1 
1 
1 7 ? 
5 6 1 
2 0 3 
7 6 4 
1 
1 
7 6 
2 6 
7 9 1 
4 2 0 1 9 
7 8 9 
7 
7 9 1 
1 7 2 
4 2 0 1 9 
4 7 9 8 ? 
5 4 3 
2 8 6 
8 3 
7 6 1 
7 3 
2 6 
io 4 
1 
4 
2 6 1 
2 
l 1 6 
4 
4 0 
2 6 0 
3 0 9 
n 1 9 
1 
1 
3 2 9 
1 7 5 6 
3 7 9 
1 
3 2 9 
1 7 5 6 
2 9 B 5 
4 1 1 
1 8 3 
3 5 2 3 
1 5 3 3 
6 2 
3 7 7 
4 
1 6 0 
1 6 
4 0 
1 7 6 
3 
2 0 
7 7 
? 
2 
1 1 8 1 
4 1 
Mengen 
F R A N C E 
' . 4 
7 
3 3 
3 6 
? 1 
7 1 
7 1 
2 1 
1 1 5 
2 1 
2 ! 
1 1 6 
1 3 6 
3 0 9 
2 3 2 
6 2 6 6 
1 1 ? 
1 1 
1 
1 
2 
6 8 
B 2 
1 3 
1 5 2 
1 6 5 
1 6 6 
4 9 7 4 
1 6 5 
1 6 6 
4 9 2 4 
5 0 8 9 
1 3 
1 
1 7 9 
7 9 
3 
1 
1 
2 6 1 
2 
5 
2 
4 
2 6 4 
2 6 9 
7 
7 
? 7 5 
2 7 1 
? 7 5 
2 7 5 
2 7 1 
5 4 6 
7 4 
6 9 6 
6 5 2 
1 2 
3 5 
1 
2 
2 
1 0 
1 
1 6 6 
2 6 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 5 
3 
l 
7 9 
7 9 
7 9 
8 7 9 
1 0 5 2 
2 1 P 4 
1 6 
1 
1 
ι 
2 1 
1 
1 7 
2 1 
3 6 
1 
1 
1 
1 
4 0 
4 0 3 5 
3 9 
1 
4 0 
4 0 3 5 
4 0 7 5 
2 1 9 
5 6 
5 5 
1 3 
1 
1 8 
1 8 
1 
1 
1 9 
3 3 1 
1 9 
1 9 
3 3 1 
3 5 0 
1 2 1 
4 4 3 
3 0 0 
2 
3 5 
1 
1 1 4 
N E D E R ­
L A N D 
3 1 
4 
! 5 
1 
1 2 
1 2 
1 ? 
1 2 
5 1 
1 2 
1 2 
5 1 
5 3 
7 9 5 
9 4 9 6 
5 0 5 1 
U 
7­0 
2 4 
2 3 
2 
la 
7 
1 
2 4 
2 
1 4 2 
9 
1 5 1 
2 5 
2 5 
1 7 6 
1 6 3 5 3 
1 7 5 
1 
1 7 6 
1 5 3 5 3 
1 5 5 2 9 
1 0 3 
4 3 4 
3 
1 
1 
ι 
3 
2 
5 
1 
1 
6 
5 4 2 
5 
1 
6 
5 4 2 
6 4 3 
7 2 
9 5 
6 6 1 
4 2 
1 0 1 
4 
3 7 
a 
2 
1 
1 
5 5 9 
1 5 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 1 
2 2 
' , 0 
7 
1 3 
1 6 
6 6 
5 6 
6 6 
9 5 
5 6 
6 6 
1 5 
1 6 1 
2 9 3 3 
6 1 7 5 
6 2 7 4 
1 2 7 
7 4 
3 
1 0 
3 7 
3 7 
1 5 1 
1 6 
1 7 ? 
3 6 2 
1 5 
3 7 3 
3 7 8 
1 6 3 0 9 
3 7 8 
3 7 8 
1 7 2 
1 6 3 0 9 
1 6 9 5 9 
2 6 
1 1 1 
1 
1 
3 
1 
7 
1 
4 
7 
6 
7 
7 
1 3 
1 ? B 
1 3 
1 3 
1 3 B 
1 5 1 
1 3 2 
1 9 
1 9 2 3 
6 
9 7 
1 1 3 
1 4 
2 6 
1 6 3 
3 
1 8 
! 2 5 2 
I T A L I A 
1 
2 
4 7 
7 P 
2 3 
2 8 
2 8 
5 0 
2 3 
7 8 
5 0 
7a 
1 7 7 
6 4 
5 5 
1 1 3 2 
1 ? 
1 
4 
U 
3 
1 
2 7 
5 
3 2 
3 2 
1 3 9 8 
3 2 
3 2 
1 3 9 8 
1 4 3 0 
3 0 3 
5 4 
2 5 
9 2 
1 
9 
1 
1 
4 
1 1 
1 
1 2 
4 
4 
1 6 
4 7 4 
1 6 
1 6 
4 7 4 
4 9 0 
8 6 
4 7 1 
1 2 0 
1 0 9 
0 
? 
? 
7 ? 
9 1 
E W G ­ C E E 
1 1 4 
9 4 
4 5 
2 5 
6 
2 1 
4 4 
1 
1 4 
2 
6 5 
1 7 
8 2 
.3 2 
2 8 4 
6 2 
8 2 
2 8 4 
3 6 6 
8 2 1 a 
1 4 4 0 1 
9 3 2 3 
1 3 6 4 7 
3 8 7 
4 2 5 
2 
1 
3 8 
5 1 
2 1 7 
1 4 5 
6 0 
1 
2 
7 
2 2 
2 
2 9 9 
1 2 
1 
1 
1 
2 
2 1 6 
9 3 7 
3 2 1 
1 2 5 8 
2 
2 
2 9 
2 9 
1 2 B 9 
4 5 9 7 6 
1 2 8 2 
7 
1 2 8 9 
2 1 6 
4 5 9 7 6 
4 7 4 8 1 
8 0 7 
7 9 0 
2 0 6 
7 4 4 
4 4 
8 2 
2 
1 
2 7 
1 7 
6 
3 1 
1 8 
5 
2 
3 5 
2 8 
1 2 9 
7 7 
2 0 6 
4 2 
4 2 
6 
6 
2 5 4 
2 0 9 1 
2 4 8 
6 
2 5 4 
2 0 9 1 
2 3 4 6 
1 1 7 1 
7 3 4 
7 3 4 4 
4 9 3 2 
1 8 7 
8 8 3 
1 1 
2 0 7 
4 9 
1 0 0 
2 1 1 
6 
4 B 
5 4 
5 
2 
3 1 7 3 
1 0 6 
Werte 1000$ ­
F R A N C E 
4 0 
1 4 
4 
1 0 
2 
1 0 
2 
1 2 
1 2 
5 8 
1 2 
1 2 
5 9 
7 0 
5 5 2 
3 6 0 
2 9 9 4 
1 1 9 
2 1 
1 
5 
9 2 
1 2 
2 7 
1 0 4 
1 3 1 
1 3 1 
3 9 2 5 
1 3 1 
1 3 1 
3 9 2 5 
4 0 5 6 
3 1 
5 
2 4 4 
3 7 
1 2 
1 
1 
1 6 
1 8 
5 
U 
1 7 
1 4 
5 1 
6 5 
1 6 
1 6 
8 1 
3 1 7 
a i 
81 3 1 7 
3 9 8 
3 0 8 
1 3 9 4 
1 7 0 3 
3 7 
8 4 
2 
U 
1 6 
1 6 
4 
7 8 9 
6 6 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 5 
1 
1 
4 8 
4 6 
1 7 1 3 
1 3 7 2 
2 7 2 3 
a 
1 
? 
3 
5 
3 2 
1 
1 4 
3 2 
4 6 
1 
1 
5 
5 
6 2 
6 8 0 8 
4 7 
5 
5 2 
5 8 0 8 
5 8 6 0 
2 0 3 
1 5 1 
1 2 8 
4 1 
1 
4 1 
4 1 
1 
1 
4 2 
4 8 2 
4 2 
4 2 
4 8 2 
5 2 4 
3 2 9 
9 7 7 
9 9 8 
5 
7 5 
1 
2 
1 6 1 
N E D E R ­
L A N D 
3 6 
7 
7 
ï 7 
7 
7 
7 
4 5 
7 
7 
4 5 
5 ? 
1 3 8 4 
1 0 0 9 1 
5 2 8 6 
2 5 
5 1 
3 0 
2 9 
9 
3 3 
2 
2 
2 1 
U 
1 5 7 
1 3 
1 7 0 
2 3 
2 3 
1 9 3 
1 6 7 3 6 
1 9 1 
2 
1 9 3 
1 6 7 8 6 
1 6 9 7 9 
3 
1 0 5 
1 4 4 
6 
1 3 
1 
5 
1 
7 
1 4 
8 
2 2 
6 
6 
2 7 
2 5 8 
2 2 
6 
2 7 
2 5 B 
2 8 5 
1 9 6 
2 9 3 
1 9 1 8 
1 2 5 
2 2 0 
U 
7 6 
1 
1 7 
2 
1 
1 
1 
9 8 0 
3 9 
|ahr­ 1968 ­Année 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 5 
4 2 
4 2 
1 
4 
4 4 
4 8 
4 Θ 
4 8 
1 2 0 
4 8 
4 8 
1 2 0 
1 6 8 
4 9 2 5 
3 5 8 3 
7 4 9 3 
2 4 3 
2 6 0 
1 
2 
2 2 
1 8 3 
9 5 
6 0 
1 
1 
2 
1 4 5 
1 
2 1 6 
6 2 3 
1 4 8 
7 7 1 
1 
1 
1 
1 
7 7 3 
1 6 2 * 5 
7 7 3 
7 7 3 
2 1 6 
1 6 2 * 5 
1 7 2 3 4 
3 8 
8 1 
1 0 
l 4 
l 
9 
5 
1 
1 5 
4 
1 * 
9 
2 3 
1 6 
1 6 
3 9 
1 3 0 
3 9 
3 9 
1 3 0 
1 5 9 
3 5 5 
1 3 3 
3 9 6 7 
2 0 
2 5 3 
1 0 9 
3 5 
6 0 
1 9 1 
6 
* 3 
2 
9 0 0 
I T A L I A 
3 
5 
Β 
1 * 
I * 
1 * 
1 4 
1 6 
1 4 
1 4 
1 6 
3 0 
1 9 5 
1 7 5 
9 8 
2 7 * 4 
8 5 
2 
5 
2 2 
* 
1 9 
1 
2 
1 1 6 
2 * 
1 4 0 
1 * 0 
3 2 1 2 
1 * 0 
1 * 0 
3 2 1 2 
3 3 5 2 
5 6 3 
7 3 
* 0 
2 2 8 
1 2 
1 
2 6 
7 
1 
9 
9 
4 6 
9 
5 5 
9 
9 
1 
1 
6 5 
9 0 4 
6 * 
1 
6 5 
9 0 * 
9 6 9 
2 9 1 
1 O 0 6 
3 1 3 
2 5 1 
2 0 
1 
8 
5 
5 3 
3 * 3 
499 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
. S U R I N A H 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O H 
C L A S S F ? 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A C E F 
C E F » A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C E F 
H O N D E 
5 9 0 4 0 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . F S T 
H O N G R I F 
H A R O C 
. A L G F R T F 
A N G U L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C U B A 
I N D F S u c r 
B R E S I L 
I N D E 
C E Y L A N 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E F 
C F F t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C E E 
H O N D E 
5 9 0 5 1 1 B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
E S P A G N E 
A L L . H . F S T 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E F 
C E E t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E F 
H O N O E 
5 9 0 5 1 9 F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L . H . E S T 
E W G ­ C E E 
3 1 2 
7 7 6 
1 5 1 6 
2 3 9 2 
', 4 
7 3 9 6 
5 3 1 7 
7 3 9 4 
? 
2 3 9 6 
6 8 1 7 
9 2 1 3 
7 6 9 9 
2 5 7 6 0 
3 1 2 0 
3 7 ] 1 
3 7 5 
8 9 
3 
3 1 
b 
6 
2 3 
2 4 
8 8 
1 B 2 9 
.3 7 2 
1 6 . 0 5 
1 1 
6 1 4 
2 3 
2 
5 3 1 
3 
3 1 1 
■ 1 3 8 
3 5 9 
4 
6 
8 8 3 
9 
1 3 7 
7 
2 
5 1 
1 
2 3 
1 
2 8 
2 1 1 7 
2 3 7 6 
4 4 9 3 
n e 2 
2 0 1 4 
2 1 5 4 
6 2 e 
1 
6 2 6 
7 2 7 3 
3 5 1 0 6 
5 4 1 9 
7 1 6 
7 1 3 3 
2 8 
3 4 9 6 5 
4 2 2 6 6 
1 5 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
3 
8 
1 9 
6 
2 
9 
1 9 
2 6 
4 3 
4 2 
2 2 2 
6 9 
3 4 
1 
1 
1 
1 0 
3 9 
1 
Mengen 
F R A N C E 
4 
6 0 
1 9 5 
2 4 5 
! 1 
2 4 6 
1 3 2 4 
2 4 8 
1 
2 4 6 
1 3 2 4 
1 5 7 0 
1 1 2 5 3 
8 9 7 
1 8 9 9 
2 9 1 
1 l 
9 
1 
3 
1 2 
9 0 4 
5 9 
1 4 ? 
2 3 
5 2 1 
1 7 
7 
3 
6 
7 0 9 
9 
1 
Ί\ 
9 9 9 
1 7 
7 7 0 
7 6 7 
1 4 9 
1 4 9 
1 8 4 4 
1 4 3 7 7 
1 6 4 1 
1 3 6 
1 8 2 7 
1 4 3 1 0 
1 6 1 6 4 
1 4 
1 
3 
1 
4 
4 
4 
1 5 
4 
4 
1 6 
1 9 
7 
3 3 
1 
2 8 
9 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 1 
3 6 
1 2 5 
1 6 1 
1 6 1 
8 6 6 
1 6 1 
1 6 1 
8 6 6 
1 0 2 7 
9 0 9 
3 3 2 
3 7.2 
1 1 
7 
2 
1 1 
1 0 
? 0 
3 
5 6 
2 
4 
2 0 
6 0 
BP 
5 
5 
3 D 
3 0 
1 1 5 
1 6 2 4 
8 5 
3 0 
1 1 5 
1 6 2 4 
1 7 3 9 
1 0 
2 5 
? 
N E D E R ­
L A N D 
7 1 0 
1 5 7 
7 9 4 
9 3 6 
7 
" 9 3 8 
8 7 0 
9 3 7 
1 
9 3 8 
3 7 0 
1 8 0 3 
3 2 4 
I 3 0 O O 
6 3 9 
? 6 
? 6 
6 4 
1 
1 9 
6 
4 9 
1 3 1 
1 ? 
1 
7 
6 
3 
2 7 8 
2 3 8 
7 
β 
1 
1 9 
2 9 4 
3 1 3 
6 1 2 
3 0 7 
3 0 7 
3 
1 
4 
9 2 3 
1 4 0 3 0 
9 1 1 
1 2 
9 2 3 
1 4 0 3 0 
1 4 9 5 3 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
9 
3 4 
4 2 
3 
1 
1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
7 3 
4 1 3 
" . 3 
7 6 1 
1 
1 
7 6 2 
2 O 8 0 
7 6 2 
7 6 2 
2 0 8 0 
2 8 4 2 
1 4 3 2 
1 1 7 7 
1 8 8 7 
5 8 
1 3 
η 5 
4 
1 7 
4 
8 7 8 
2 
1 0 7 2 
? 
4 9 
1 3 
1 2 1 
5 
6 6 3 
1 3 2 
4 2 
9 3 6 
1 9 7 9 
2 0 1 5 
1 2 1 
2 
9 0 9 
1 0 3 2 
3 0 4 7 
4 6 7 2 
2 3 8 2 
4 2 
2 9 2 4 
4 5 4 9 
7 5 9 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 3 
1 
1 6 4 
1 
1 
0 
9 9 
I T A L I A 
4 
1 2 0 
1 6 9 
2 8 9 
2 9 9 
6 7 7 
2 3 9 
2 8 9 
6 7 7 
9 6 6 
3 3 
3 3 P 
1 9 
7 9 
2 7 
1 
5 
3 
8 
2 9 » 
5 3 3 
6 4 3 
1 5 
3 
1 
5 
? 
1 
1 
2 8 
3 6 
8 4 2 
8 7 8 
2 3 
2 3 
4 4 3 
4 4 ? 
1 3 4 4 
4 5 2 
9 0 0 
4 4 4 
1 3 4 4 
2 8 
4 5 2 
1 8 2 4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
¡i 
1 
1 5 
1 
1 
E W G ­ C E E 
l 
5 6 8 
1 4 6 7 
3 9 4 8 
5 4 1 5 
1 
1 
8 
6 
5 4 2 4 
1 4 3 6 9 
5 4 1 8 
5 
5 4 2 3 
1 4 3 6 8 
1 9 7 9 2 
8 9 5 
7 7 6 0 
1 * 4 1 
1 6 6 7 
2 4 9 
2 6 1 
4 
6 8 
3 
2 
2 7 
6 6 
6 6 
6 8 0 
3 5 3 
8 4 P 
9 
3 0 7 
3 
! 1 6 1 
2 
7 8 
3 7 
5 2 7 
7 7 
3 
1 9 3 
3 
3 6 
2 ? 
1 
3 9 
1 
3 P 
1 3 9 1 
1 7 9 2 
3 1 8 3 
3 7 
1 
5 0 ? 
5 4 0 
31 6 
1 
3 1 7 
4 0 4 0 
1 2 3 5 P 
3 6 5 3 
3 4 9 
4 0 0 2 
3 0 
1 2 0 1 ? 
1 6 0 8 2 
1 2 
2 
7 
5 
1 
4 
1 
1 
1 4 
2 0 
2 0 
1 
1 
5 
5 
2 6 
2 ! 
2 4 
2 
2 6 
2 1 
4 7 
1 1 4 
9 8 
6 0 7 
1 4 8 
1 1 2 
4 
1 
6 
2 
2 3 
3 
7 1 
1 
3 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 8 
1 2 8 
8 7 3 
1 0 0 1 
4 
4 
1 0 0 5 
3 4 4 2 
1 0 0 1 
4 
1 0 0 5 
3 4 4 2 
4 4 4 7 
2 9 8 3 
2 7 0 
7 0 7 
1 6 3 
3 4 
4 
2 
1 
2 0 
1 2 
4 8 9 
3 6 
1 
8 0 
3 
1 4 4 
5 
1 2 
I B 
3 
4 1 
3 
1 
5 5 B 
7 0 
6 2 8 
5 
1 9 5 
2 0 O 
a i 
a i 9 0 9 
4 1 2 B 
Θ 1 3 
9 1 
9 0 4 
4 1 2 3 
5 3 3 2 
U 
2 
5 
1 
I O 
1 6 
1 6 
1 6 
1 3 
1 6 
1 6 
1 3 
2 9 
1 6 
9 6 
2 
9 7 
1 
1 
1 5 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 3 
7 8 
1 7 4 
2 5 2 
2 5 2 
2 3 0 9 
2 5 2 
2 5 2 
7 3 0 9 
2 5 6 1 
2 8 8 
3 0 6 
2 9 1 
1 5 
2 7 
9 
9 
1 
7 
1 2 
1 
1 9 2 
4 
1 2 
4 5 
2 0 9 
2 5 4 
1 
1 
1 9 
1 9 
2 7 4 
9 0 2 
2 5 5 
1 9 
2 7 4 
9 0 2 
1 1 7 6 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
2 9 
7 0 
5 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 3 4 
3 2 7 
1 1 5 4 
1 4 8 1 
1 
1 
2 
2 
1 4 8 * 
2 5 3 3 
1 * 8 ? 
1 
1 4 8 3 
2 5 3 ? 
4 0 1 6 
1 1 5 
4 2 0 6 
6 7 0 
7 1 
6 1 
5 3 
2 
2 1 
1 0 
4 9 
8 0 
9 
1 
1 
2 
? 
6 9 
2 B 2 
1 
2 
5 
1 
2 3 
2 7 6 
3 1 5 
5 9 1 
8 9 
8 0 
2 
l 
3 
6 7 4 
4 9 1 2 
6 6 6 
8 
6 7 4 
4 9 1 2 
5 5 8 6 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
2 4 
ao 
1 2 5 
7 
3 
1 
1 
4 
1 
3 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 7 1 
6 5 4 
1 3 1 4 
1 9 6 8 
2 
2 
1 9 7 0 
* 4 7 5 
1 9 7 0 
1 9 7 0 
4 4 7 5 
6 4 * 5 
* 6 9 
4 5 0 
8 3 4 
5 0 
6 0 
1 2 
1 
5 
3 8 
3 
3 0 1 
1 
6 0 2 
1 
1 4 
5 
3 2 
2 4 
1 6 0 
3 5 
1 6 
4 2 0 
6 2 7 
1 0 4 7 
3 2 
1 
2 2 3 
2 5 3 
1 3 0 0 
1 8 3 6 
1 2 5 1 
1 6 
1 2 5 7 
1 8 0 3 
3 1 0 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 9 
2 
4 * 1 
3 
1 
2 
1 
1 8 
5 4 
I T A L I A 
3 2 
2 8 0 
4 3 3 
7 1 3 
7 1 3 
1 6 1 0 
7 1 3 
7 1 3 
1 6 1 0 
2 3 2 3 
2 3 
1 2 1 
2 9 
9 9 
7 9 
1 
2 
9 
2 
1 
3 0 6 
2 3 8 
2 1 * 
* 
1 7 
* 
1 
1 
4 
3 0 
9 2 
5 7 1 
6 6 3 
6 
6 
2 1 * 
2 1 * 
8 8 3 
2 7 2 
6 6 8 
2 1 5 
8 8 3 
3 0 
2 7 2 
1 1 8 5 
6 
* 
* * * 6 
* 
4 
6 
1 0 
2 
7 1 
3 
l 
2 
2 
500 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
6 9 0 5 9 0 
5 9 0 6 0 0 
5 9 0 7 0 0 
Ursprung 
Origine 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
C E E 
HONOE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L I . H . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
CUBA 
COLOHBIE 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
HEXIOIIE 
INDES OCC 
INDE 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
EWG­CEE 
3 
Π 
2 4 
5 1 
? 8 
7 9 
9 
ι 
1 
1 
8 9 
3 9 9 
3 8 
1 
8 9 
3 9 9 
4 8 3 
5 
3 8 
1 5 
9 9 
5 ? 
6 
1 
2 
2 5 
3 
! 3 
2 
1 
3 
1 
6 
2 
9 
3 9 
4 3 
S 
3 
4 
1 
5 
6 1 
2 0 9 
5 2 
9 
6 1 
2 0 9 
2 7 0 
6 
9 9 
U O 
2 3 7 
1 
1 4 
2 2 
1 5 
1 
1 3 
1 0 
2 
S 
1 
2 
2 
3 
1 
6 8 
2 6 
9 4 
3 
3 
2 
2 
4 
1 0 1 
4 5 3 
9 7 
4 
1 0 1 
1 
4 5 3 
5 5 5 
8 4 
7 5 
2 9 1 
5 1 3 
4 
1 1 9 
6 
5 
2 8 
4 2 
1 
1 2 
'. 
Mengen 
FRANCE 
9 
9 
9 
6 9 
9 
? 
5 9 
7 3 
3 
1 
θ 
4 7 
1 
? 
1 3 
5 
1 
1 
1 
3 
2 4 
2 7 
? 
7 
? 9 
6 4 
? 3 
1 
2 9 
6 4 
9 3 
6 
U 
6 3 
1 
1 3 
1 
2 
7 
1 4 
3 
2 2 
7 
2 
2 4 
1 3 0 
2 2 
? 
2 4 
1 0 0 
1 2 4 
1 8 
4 6 
3 8 
7 
3 
1 
2 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
1 
3 7 
1 
1 
3 7 
3 8 
1 
1 0 
7 3 
3 
4 
1 
2 
6 
6 
1 
1 
7 
B 7 
6 
1 
7 
8 7 
9 4 
3 
2 7 
1 6 
1 
7 
1 
2 
2 
3 
5 
5 
4 7 
5 
5 
4 ? 
6 2 
2 6 
5 5 
3 1 
6 
9 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 
2 
U 
1 3 
1 
1 
1 4 
aa 1 3 
1 
1 ' , 
8 6 
1 0 2 
1 5 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
7 
2 
l 
3 
1 0 
2 2 
7 
3 
i o 
2 2 
3 2 
1 
e i 
1 3 ? 
1 2 
1 
5 
2 
1 
1 
1 3 
7 
2 0 
2 
2 
2 2 
2 1 4 
2 2 
2 2 
2 1 4 
2 3 6 
1 7 
3 6 
5 4 
1 5 
1 
2 
3 P 
1 
1 2 
4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
3 3 
6 
4 6 
4 6 
1 3 9 
4 6 
4 6 
1 8 9 
2 3 6 
3 
1 5 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
6 
6 
1 
1 
1 0 
2 4 
6 
4 
1 0 
7 4 
3 4 
2 
1 2 
7 2 
2 1 
1 4 
3 
4 
1 
3 8 
4 
4 2 
1 
1 
4 3 
8 6 
4 2 
1 
4 3 
6 6 
1 2 9 
7 
U 
1 39 
2 
6 4 
6 
3 
2 6 
1 
ITALIA 
3 
9 
5 
2 
8 
1 0 
9 
9 
1 9 
1 6 
1 9 
1 9 
1 6 
3 5 
1 
U 
3 
2 
5 
5 
5 
1 2 
5 
5 
1 2 
1 7 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
2 
? 
7 
6 
6 
1 
7 
1 
6 
1 4 
3 4 
1 0 
1 
3 8 0 
3 2 
EWG­CEE 
9 
1 3 
2 
9 0 
1 9 3 
1 0 2 
2 1 0 
2 0 
2 0 
3 
3 
2 3 3 
1079 
2 3 0 
3 
2 3 3 
1 0 7 9 1 3 1 2 
2 5 
5 4 
4 8 
7 9 
1 0 0 
U 
4 
7 
5 
3 
3 9 
7 
1 
4 9 
4 
2 
1 
2 
4 
1 
2 7 
7 
3 0 
1 1 5 
1 4 5 
2 0 
2 0 
8 
1 
9 
1 7 4 
3 0 6 
1 5 7 
1 7 
1 7 4 
3 0 6 
4 8 0 
1 4 
1 7 ? 
1 5 2 
3 β β 
2 
4 6 
2 
2 1 
4 
6 3 
7 
1 2 
1 7 
2 
5 4 
1 
1 
8 
1 4 
3 5 
1 
1 5 7 
1 0 6 
2 6 3 
i o 1 0 
2 
1 4 
1 6 
2 8 9 
72 8 
2 6 6 
2 3 
2 8 9 
1 
7 2 8 
1 0 1 8 
2 2 7 
2 5 9 
7 5 3 
1 3 9 0 
1 4 
3 8 2 
2 4 
4 
1 2 
6 3 
5 4 
1 
4 4 
7 
7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
? 
1 7 
2 
n 
1 9 
2 1 1 
1 9 
1 9 
2 1 1 
2 3 0 
1 7 
2 
2 1 
7 9 
1 
1 
3 
3 0 
1 
31 
2 
2 
4 
5 
6 5 
7 0 
4 
4 
1 
1 
7 5 
1 1 9 
7 2 
3 
7 5 
1 1 9 
1 9 4 
1 2 
1 6 
1 2 5 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 2 
1 
1 
1 
1 4 
3 2 
2 0 
3 3 
5 3 
2 
2 
1 4 
1 4 
6 9 
1 5 4 
5 4 
1 5 
6 9 
1 5 4 
2 2 3 
1 1 5 
1 4 6 
1 2 2 
1 3 
7 
2 
2 
4 
B E L G ­
L U X E M B 
6 
6 
6 
6 
1 0 4 
6 
6 
1 0 4 
U O 
5 
3 5 
6 
U 
1 
3 
2 
7 
1 
1 0 
u 
2 
2 
1 3 
5 7 
U 
2 
1 3 
5 7 
7 0 
9 
5 8 
3 0 
1 
U 
3 
2 
1 
2 4 
I 
1 
1 6 
2 6 
* 2 
1 
1 
* 3 
9 8 
4 2 
1 
4 3 
9 8 
1 4 1 
8 5 
1 8 1 
9 6 
1 3 
2 
1 ! 
N E D E R ­
L A N D 
2 
4 5 
3 
4 9 
5 7 
3 
3 
6 0 
2 3 6 
5 7 
3 
6 0 
2 36 
2 9 6 
1 
1 3 
2 0 
1 
9 
4 
1 0 
1 
4 
9 
1 4 
2 3 
4 
1 
5 
2 8 
3 5 
2 3 
5 
2 8 
3 6 
6 3 
7 
1 5 0 
2 1 9 
3 5 
2 
4 
7 
2 
6 
2 
4 1 
1 5 
5 6 
2 
2 
5 8 
3 7 1 
5 8 
5 8 
3 7 1 
4 2 9 
2 4 
8 4 
1 6 4 
6 2 
1 
1 
2 
4 
4 0 
1 
3 β 
2 
|ahr­ 1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
2 3 
7 5 
2 4 
9 9 
2 
2 
1 0 1 
5 0 5 
1 0 1 
585 
6 0 6 
1 5 
2 4 
U 
9 
6 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
U 
7 
6 
1 3 
1 9 
1 6 
1 6 
1 
1 
3 6 
5 9 
2 9 
7 
3 6 
5 9 
9 5 
2 
1 0 
7 8 
1 
1 
1 5 
5 1 
3 
1 
2 2 
3 
7 1 
2 3 
9 4 
3 
3 
9 7 
9 0 
9 4 
3 
9 7 
9 0 
1 8 7 
2 1 
3 0 
4 2 3 
1 
2 3 0 
2 3 
2 
5 
5 9 
l 
1 
ITALIA 
7 
1 8 
1 4 
8 
2 1 
2 9 
1 8 
1 8 
4 7 
2 3 
4 7 
4 7 
2 3 
7 0 
* 
3 2 
4 
1 
4 
6 
6 
1 
9 
1 3 
2 2 
2 2 
3 6 
2 2 
2 2 
3 6 
5 8 
1 
1 4 
6 
3 
7 
2 
4 
1 
9 
9 
l'a * 4 
2 2 
1 5 
1 8 
4 
2 2 
1 
1 5 
3 8 
9 7 
3 0 
3 
1 0 0 8 
7 0 
1 
1 
1 
2 
501 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLF 
A U T . E L . 1 
CLASSE 1 
TIERS C L 7 
CLASSE 2 
FUP.FST CLASSE 3 
EXTRA CEF 
C E F ♦ A S S PC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C F F 
HONOE 
5 9 0 8 0 0 FRANTE B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL I ε Ρ Π Υ . ­ U N I 
NORVEGF 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
I NOE 
JAPUN 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
6 9 0 9 1 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
PORTUGAL 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F E 
HONDÊ 
5 9 0 9 2 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
INDE 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C F F 
HONOE 
EWG­CEE 
1 6 3 
1 7 
1 7 0 
', 4 4 3 
4 3 
"M 7 
9 6 ' 
7 1 6 ! i l ? 06 7 
118 ' . 
6809 
1334 
3 7 9 7 
12 13 ' . 
2 4 3 0 
l ­ )» i i 
1 
4 9 3 
5 8 
3 6 1 
4 1 
1 0 2 
3 
1 2 6 
6 
4 
1 6 0 
n 
1036 
4 8 0 
2 9 
1 4 
9 7 4 
. 1 
1 
2057 
7546 4 5 0 3 
4 5 
4 5 
3 9 6 
3 0 5 
4 9 5 3 
2 6 5 0 3 
4 6 5 6 
2 9 7 
4 9 6 3 
2 5 5 0 3 
3 1 4 5 6 
5 
1 3 
4 
4 6 
1 
3 
! 2 
2 
4 
4 
4 
4 
8 
6 9 
6 
7 
8 
6 9 
7 7 
4 1 
3 9 
5 
3 
2 
7 
4 
7 8 
6 
4 
7 B 
9 2 
6 
6 
', 4 
9 ? 
7 1 
3 8 
4 
9 7 
7 9 
1 7 ! 
Mengen 
FRANCE 
4 
4 
7 
6 10 4 
6 
6 
1 04 
U O 
4 1 7 
7 6 5 
4 4 8 7 
64 1 
3 7 3 
1 1 
1 
6 6 
1 1 
1 0 2 
1 
2 0 
2 3 1 
6 1 
1 
7 0 7 
4 6 2 
1 1 0 1 
1 5 8 3 
1 
! 2 1 
2 1 1606 
6 4 6 5 
1535 
2 0 
1506 
6 4 9 5 
9099 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
6 
6 
6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
c 
8 
a 
9 
1 4 
1 1 2 
1 4 
1 4 
1 1 2 
1 2 6 
2 1 4 7 
1066 
2 1 3 3 
8 2 8 
1 5 3 
8 
1 
3 1 
9 
1 
5 6 
5 
1 6 2 
2 7 3 
"702 
4 4 1 
6 4 1 
6 7 
6 2 
7 0 5 
6 2 2 4 
6 4 3 
6 ? 
7 0 5 
6 2 2 4 
6 9 2 9 
3 
3 
4 2 
1 
2 
4 8 
' , Β 
5 1 
3 7 
5 
l 
1 
4 
4 7 
6 
1 
4 7 
4 3 
6 
6 
4 
4 
5 6 
4 3 
6 4 
4 
5 6 
4 3 
1 0 1 
N E D E R ­
L A N D 
1 9 
1 ? 
1 0 
', 4 
31 31 
6 5 
1 1 7 
5 ' , 
1 65 
11 7 
1 9 7 
4 5 9 
4 ' , 0 
3 5 1 2 
3 3 3 
2 2 1 
1 
1 3 
4 7 
6 1 
1 4 
1 7 5 
3 
4 7 
? 3 7 
1 2 4 
I I 
7 6 
1 
1 
3 6 2 
4 3 7 
7 9 9 
1 3 
1 3 
1 7 6 
1 7 5 
9 3 7 
4 7 4 9 
6 1 4 
1 7 3 
9 6 7 
4 7 4 9 
5 7 3 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 7 
1 
1 3 
1 
1 
.7 
20 
3 
2 0 
2 3 
2 3 
1 6 
2 3 
2 3 
1 5 
1 8 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 9 
9 9 
1 
1 
1 0 0 
7 no 
100 
l o o 
2 0 9 
1 1 1 
3 2 9 6 
4 5 3 
1 790 
4 2 3 
1 3 3 
4 4 1 
I O 
1 4 1 
7 
3 
5 
4 
5 
2 1 4 
1 7 
7 3 
3 
1 3 9 
7 3 2 
3 7 3 
1 1 9 6 
3 1 
3 1 
1 4 
1 4 
1 1 5 0 
5969 
1141 
9 
1150 
5 9 6 9 
7 ! 19 
1 2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 4 
7 
2 
1 4 
1 6 
3 
1 1 
η 
I D 
I P 
1 0 
1 4 
I O 
i o 
1 ' , 
3 4 
ITALIA 
3 2 
3 2 
7 2 
4 2 5 
3 2 
3 2 
4 2 5 
4 5 7 
9 0 6 
1 7 
1 7 6 
1977 
2 1 6 
6 3 
3 3 
1 9 2 
2 
2 7 9 
1 9 4 
4 7 3 
3 3 
3 3 
5 0 6 
3076 
4 7 3 
3 3 
5 0 6 
3 0 7 6 
3589 
2 
4 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 1 
2 
EWG­CEE 
',«6 
4 6 
6 3 1 
7 
? 66 
5 5 
6 8 8 
2 6 4 3 
5 8 7 
1 
868 
2 6 4 3 
3 2 3 1 
1 0 7 9 1 
4 1 0 9 
8 6 2 7 
174P6 
3 9 0 8 
2 6 0 2 
2 
1 2 4 7 
6 
6 9 
9 6 ' , 
5 9 
1 2 9 
6 
9 1 
1 0 
7 
1 3 9 
6 
2 
2 6 4 6 6 6 4 
5 8 
1 
I D 
1 7 3 7 
1 
3 
1 
4 9 6 3 
5 1 9 1 
1 0 1 5 4 
7 3 
7 3 
2 5 2 
2 5 2 
1 0 4 7 9 
4 4 8 3 8 
1 0 2 4 2 
2 3 7 
1 0 4 7 9 
4 4 9 3 8 
5531 7 
1 2 
5 9 
9 
5 4 
3 
1 3 
1 
? 
3 
1 3 
3 
1 6 
3 
3 
1 9 
1 3 5 
1 7 
2 
1 9 
1 3 5 
1 5 4 
9 5 
1 2 0 
1 5 
1 3 
2 
7 
6 
6 
1 3 6 
1 2 
1 3 
1 8 5 
1 9 3 
1 2 
1 2 
5 
6 
2 1 5 
24 5 
2 1 0 
5 
2 1 5 
2 4 5 
4 6 0 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
9 
4 
1 3 
2 
2 
1 5 
3 9 6 
1 6 
1 5 
3 9 6 
4 1 1 
1431 
1 6 7 0 
6 9 0 5 
1 4 1 1 
Θ 1 5 
6 9 
1 
9 
1 8 6 
2 1 
1 2 B 
1 
2 1 
7 2 2 
7 4 
1 
1 4 0 9 
1 
1 1 0 0 
2 3 3 5 
3 4 3 5 
1 
1 
2 2 
2 2 
345B 
1 0 4 1 7 
3 4 3 7 
2 1 
3 4 5 6 
1 0 4 1 7 
13878 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 6 
1 5 
1 1 
1 1 
2 6 
3 6 2 
2 6 
2 6 
3 6 2 
3 8 8 
3 6 8 4 
1865 
4 4 ] 8 
1046 4 2 7 
1 1 
2 
7 7 
1 1 
2 
4 1 
2 
6 0 2 
4 P 3 
1 
1 
5 2 6 
1 0 0 6 
1 5 3 4 
2 
2 
4 5 
4 5 
15B1 
1 1 0 1 3 
1 5 3 5 
4 6 
1581 
1 1 0 1 3 
1 2 5 9 * 
7 
6 
* 7 
1 
5 
2 
5 
5 
2 
2 
7 
6 1 
5 
? 
7 
6 1 
6 8 
8 1 
1 5 
2 
2 
2 
2 
5 
1 0 7 
1 2 
4 
1 0 7 
1 1 1 
1 2 
1 2 
5 
6 
1 2 8 
1 0 0 
1 2 3 
5 
1 2 a 
1 0 0 
2 2 B 
N E D E R ­
L A N D 
7 0 
3 3 
1 0 3 
2 
2 
4 1 
4 1 
1 5 1 
2 7 2 
1 5 0 
I 
151 
2 72 
4 2 3 
7 1 9 
9 9 3 
4 4 2 3 
4 8 4 
5 1 9 
? 
7 4 
1 
6 2 
1 3 9 
1 6 
1 
3 9 
6 
4 6 
1 
1 3 1 
1 6 8 
H I 
1 
2 
7 6 2 
4 1 3 
1175 
1 0 
1 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 3 2 6 
6 6 1 9 
U B 9 
1 3 6 
1 3 2 5 
6 6 1 9 
7 9 4 4 
3 
5 
6 
5 
5 
3 
5 
5 
3 
8 
4 
5 8 
9 
8 
3 
5 1 
3 
5 1 
5 9 
5 9 
7 1 
5 9 
5 9 
7 1 
1 3 0 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 1 9 
1 
3 2 0 
1 
1 
3 2 1 
4 7 5 
3 2 1 
3 2 1 
4 7 5 
7 9 6 
4 * 9 0 
1 6 2 * 
4 5 6 3 
9 6 4 
4 2 3 
1142 
2 
I B 
3 5 3 
1 1 
6 
1 0 
1 
5 
3 
7 9 7 
1 9 
5 7 
3 
2 0 1 
1 9 4 7 
1025 
2 9 7 2 
6 0 
6 0 
1 9 
1 9 
3 0 5 1 
1 1 6 * 1 
3 0 * 3 
8 
3 0 5 1 
1 1 6 4 1 
1 4 6 9 2 
5 5 
2 
2 
1 
I 
1 
1 
5 9 
1 
1 
5 9 
8 0 
9 
4 5 
1 
2 5 
1 
2 5 
2 6 
2 6 
5 4 
2 6 
2 6 
5 4 
SO 
ITALIA 
7 2 
3 
7 5 
7 5 
1 1 3 8 
7 5 
7 5 
1 1 3 8 
1 2 1 3 
189B 
6 1 
52 9 
2 6 6 0 
4 1 8 
1 
2 0 9 
2 6 
3 9 * 
1 6 
62 8 
* 1 0 
1 0 3 8 
2 6 
2 6 
1 0 6 * 
5 1 * 8 
103 8 
2 6 
1 0 6 * 
5 1 4 8 
6 2 1 2 
5 
6 
2 
3 
2 
3 
5 
5 
1 1 
5 
5 
1 1 
1 6 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
? 
2 
3 
5 
502 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
G>de 
TDC 
5 9 1 0 0 0 
5 9 1 1 1 1 
5 9 1 1 1 4 
5 9 1 1 1 8 
5 9 1 1 2 0 
Ursprung 
Origine 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L Ι E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L . H . F S T 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C F F 
C E F + A S S l i C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
H O N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
T U R Q U Í E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C F F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
H O N O E 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F X T R A C E F 
C F F + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C F F 
H O N D Ë 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E F 
H O N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
E W G ­ C E E 
0 6 P 1 
6 6 3 5 
7 3 7 2 
1 3 3 7 1 
4 1 
7 9 9 
4 4 
1 0 7 
6 
2 0 3 
2 
2 
! 
2 0 1 1 6 3 
2 0 
1 1 8 3 
3 
3 
1 1 3 6 
3 7 4 2 0 
1 1 8 4 
7 
1 1 8 6 
3 7 4 7 0 
3 8 6 0 6 
4 3 
6 4 
1 3 
1 7 5 
2 9 
9 4 
! 1 7 
3 
1 
5 4 
3 
7 6 
1 1 6 
1 3 3 
2 4 8 
1 
1 
2 4 9 
3 2 4 
2 4 3 
1 
2 4 9 
3 2 4 
5 7 3 
5 
5 5 
6 
6 8 
1 
3 
4 
3 
4 
7 
7 
1 3 6 
7 
7 
1 3 6 
1 4 2 
4 8 0 
1 1 4 7 
1 3 7 1 
2 2 8 2 
1 9 7 7 
4 2 2 
4 9 ! 
1 
3 B 
2 4 
3 0 
6 0 9 
5 0 
4 ' , 
9 7 6 
5 8 3 
1 6 5 9 
5 0 
5 0 
1 7 0 9 
7 2 5 7 
1 7 0 9 
1 7 0 9 
7 2 5 7 
8 9 6 6 
1 0 6 
1 6 2 0 
1 
3 4 
2 7 
9 
9 
14 
1 
2 
Mengen 
F R A N C E 
2 3 7 7 
1 2 4 2 
3 7 0 2 
1 
7 1 2 
2 1 
3 6 
3 
3 1 9 
3 
8 2 2 
8 2 2 
7 3 2 2 
8 2 2 
8 2 2 
7 3 2 2 
8 1 4 4 
1 3 
1 9 
9 
2 2 
2 0 
2 2 
2 0 
4 2 
4 2 
3 2 
4 2 
4 2 
3 7 
7 4 
1 
4 
5 
5 
5 
3 B 3 
6 5 6 
3 5 9 
9 
1 2 7 
3 2 9 
7 
1 3 
1 9 5 
4 5 8 
2 0 9 
6 5 7 
6 6 7 
2 1 0 6 
6 6 7 
6 6 7 
7 1 0 6 
2 7 7 3 
3 ? 
9 
7 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
2 3 3 6 
4 0 8 P 
5 8 7 2 
2 1 
1 1 
? B 
1 6 
1 
6 
5 6 
6 
6 2 
6 2 
1 2 3 0 9 
6 2 
6 2 
1 2 3 0 9 
1 2 3 7 1 
9 
1 1 
8 8 
4 
1 4 
1 
1 
1 0 
2 3 
1 5 
3 3 
4 8 
1 
1 
4 9 
1 1 2 
4 8 
l 
4 9 
1 1 2 
1 6 1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
B 
9 
1 6 1 
3 6 
7 7 1 
1 
2 9 
1 
1 0 
1 8 9 
2 
4 0 
1 9 1 
2 3 1 
2 3 1 
i o n 
2 3 1 
? 3 1 
1 0 1 9 
1 2 5 0 
7 6 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 5 7 6 
1 4 3 7 
2 5 7 6 
2 1 
4 5 
7 
2 9 
2 
2 
1 0 2 
2 
1 1 4 
? 
2 
1 0 6 
5 5 9 1 
1 0 4 
2 
1 9 5 
5 5 9 1 
5 6 9 7 
1 2 
7 
7 5 
1 1 
2 3 
1 6 
1 
2 0 
2 3 
3 7 
6 5 
6 5 
1 0 5 
6 5 
6 6 
1 0 5 
1 7 0 
3 4 
6 
1 
2 
2 
2 
2 
4 1 
2 
2 
4 1 
4 3 
3 1 
2 6 7 
5 2 0 
1 9 4 6 
2 2 
1 6 1 
1 
1 7 
7 6 
5 0 
3 2 
1 3 4 
1 2 5 
3 0 9 
5 0 
6 0 
3 5 9 
2 7 6 4 
3 5 9 
3 5 9 
7 7 6 4 
3 1 7 3 
1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
5 0 2 5 
2 3 1 0 
1 9 0 3 
1 9 
4 5 
4 4 
7 
1 
1 5 
1 
1 
8 
1 1 4 
8 
1 2 2 
1 
1 
1 2 3 
9 7 5 7 
1 2 3 
1 2 3 
9 7 5 7 
9 8 8 0 
2 2 
4 3 
2 
5 
1 6 
1 7 
3 
4 
3 3 
3 5 
3 7 
7 2 
7 2 
7 2 
7 2 
7 2 
7 2 
1 4 4 
3 
2 9 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
2 3 
4 
4 
2 3 
2 7 
1 5 6 
4 Q 3 
4 2 3 
2 1 
1 2 . 0 
1 
7 
2 1 
1 4 ! 
7 
1 4 5 
1 4 8 
2 9 3 
2 9 3 
1 0 0 3 
7 9 3 
2 9 3 
1 0 9 3 
1 3 3 6 
7 3 
1 5 3 1 
1 
1 ? 
7 
3 
1 4 
1 
I T A L I A 
5 6 2 
1 1 
1 4 7 
1 7 2 1 
9 
6 
5 7 
1 
7 2 
1 
7 3 
7 3 
2 4 4 1 
7 3 
7 3 
2 4 4 1 
2 5 1 4 
1 
2 
1 5 
4 
2 
1 5 
6 
2 1 
2 1 
3 
2 1 
2 1 
3 
2 4 
1 
5 7 
5 8 
6 8 
6 3 
1 3 2 
4 
7 
1 3 2 
1 2 9 
1 7 
3 
7 
3 
1 4 9 
1 9 
1 5 9 
1 5 9 
2 7 5 
1 5 9 
1 5 9 
2 7 5 
4 3 4 
8 
5 
3 2 
2 
E W G ­ C E E 
6 0 9 8 
3 1 1 7 
3 4 7 6 
7 0 6 9 
2 4 
3oe 2 8 
6 P 
4 
8 7 
2 
1 
4 5 
4 3 9 
4 8 
5 3 4 
1 
1 
5 3 5 
1 9 7 7 4 
5 3 4 
1 
5 3 5 
1 9 7 7 4 
2 0 3 0 9 
1 1 2 
4 7 ? 
4 5 
3 6 1 
1 1 2 
2 1 9 
1 
3 3 
2 5 
1 
1 
2 4 6 
1 0 
5 7 
2 8 3 
3 1 4 
5 9 7 
1 
1 
5 9 8 
1 1 0 3 
5 9 6 
1 
5 9 7 
1 1 0 2 
1 7 0 0 
2 8 
1 0 4 
1 2 
1 6 6 
2 
1 0 
1 
1 7 
1 1 
1 7 
2 B 
2 8 
3 1 2 
2 8 
2 6 
3 1 2 
3 4 P 
1 6 6 3 
2 9 6 8 
1 9 5 8 
4 3 7 5 
4 2 3 3 
9 9 Θ 
1 1 8 5 
5 
2 4 3 
3 2 
6 4 
2 0 1 9 
1 2 3 
7 1 
2 4 6 3 
2 1 5 4 
4 6 1 7 
1 2 3 
1 2 3 
4 7 4 0 
1 5 1 9 7 
4 7 4 0 
4 7 4 0 
1 5 1 9 7 
1 9 9 3 7 
1 1 9 
1 6 4 9 
! 8 6 3 6 
1 9 
1 
4 
2 7 
1 
2 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 1 9 5 
5 6 0 
2 1 1 0 
1 
2 3 1 
1 6 
3 5 
1 9 
2 8 2 
1 9 
3 0 1 
3 0 1 
3 8 6 6 
3 0 1 
3 0 1 
3 8 6 6 
4 1 6 7 
9 7 
4 2 
3 1 
5 B 
7 4 
5 8 
7 4 
1 3 2 
1 3 2 
1 7 0 
1 3 2 
1 3 2 
1 7 0 
3 0 2 
3 
1 6 
1 
1 
1 
1 
1 9 
ι 1 
1 9 
2 0 
6 4 2 
1 2 8 6 
1 5 9 2 
2 4 
2 7 6 
8 1 6 
1 
8 8 
1 
2 4 
5 7 2 
1 1 6 2 
5 9 6 
1 7 7 8 
1 7 7 8 
3 5 4 4 
1 7 7 8 
1 7 7 8 
3 5 4 4 
5 3 2 2 
3 3 
1 
1 1 
1 
2 
B F . L G ­
L U X E M B . 
1 7 5 3 
1 9 4 9 
2 7 3 2 
1 1 
9 
1 9 
7 
2 
3 
3 7 
β 
4 5 
4 5 
6 4 4 5 
4 5 
* 5 
6 4 4 5 
6 4 9 0 
2 5 
3 1 
2 0 4 
1 3 
2 7 
1 
1 
1 
5 1 
1 7 
2 9 
6 8 
9 7 
1 
1 
9 B 
2 7 3 
9 7 
1 
9 8 
2 7 3 
3 7 1 
3 
1 2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 7 
1 
1 
1 7 
i a 
2 8 1 
1 0 7 
1 4 7 1 
6 
5 0 
3 
2 3 
6 3 4 
2 
7 6 
6 3 6 
7 1 2 
7 1 2 
I B 6 5 
7 1 2 
7 1 2 
1 8 6 5 
2 5 7 7 
6 6 
1 
2 
N E D E R ­
L A N D 
1 0 3 0 
7 3 8 
1 1 6 0 
1 4 
1 7 
4 
I I 
1 
5 
4 5 
6 
5 ! 
1 
1 
5 2 
2 9 2 8 
5 1 
1 
5 2 
2 9 2 8 
2 9 8 0 
3 5 
4 8 
1 0 8 
4 1 
6 4 
1 
8 1 
3 
9 
6 5 
9 3 
1 5 3 
1 5 3 
2 3 2 
1 5 8 
1 5 8 
2 3 2 
3 9 0 
1 
6 5 
1 1 
1 
1 
8 
1 
Β 
9 
9 
7 8 
9 
9 
7a 9 7 
5 5 
6 5 6 
1 0 2 0 
4 1 4 9 
5 8 
3 6 5 
1 
4 0 
3 4 1 
1 2 3 
5 7 
4 2 4 
4 3 B 
8 6 2 
1 2 3 
1 2 3 
9 8 5 
5 Β 7 9 
9 8 5 
9 8 5 
5 8 7 9 
6 8 6 4 
2 
? 
1 
|ahr­l968­Année 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
2 9 2 3 
1 1 7 8 
B B S 
1 2 
4 5 
2 B 
4 
7 
1 2 
8 4 
1 2 
9 6 
9 6 
4 9 9 8 
9 6 
9 6 
4 9 9 8 
5 0 9 4 
5 2 
3 1 9 
1 2 
2 7 
3 8 
3 7 
2 3 
2 2 
3 1 
9 8 
5 3 
1 5 1 
1 5 1 
4 1 0 
1 5 1 
1 5 1 
4 1 0 
5 6 1 
2 1 
3 6 
1 
7 
6 
7 
6 
1 3 
1 3 
5 B 
1 3 
1 3 
5 8 
7 1 
9 2 4 
1 6 4 9 
5 5 9 
5 4 
3 4 5 
l 
4 
9 
2 5 
4 2 7 
1 0 
3 B 4 
4 3 7 
8 2 1 
8 2 1 
3 1 8 6 
8 2 1 
8 2 1 
3 1 B 6 
4 0 0 7 
2 3 
1 6 0 5 
l 
7 3 
1 7 
4 
2 6 
1 
I T A L I A 
3 9 2 
6 
8 2 
0 5 7 
9 
4 
2 7 
1 
4 0 
1 
4 1 
4 1 
1 5 3 7 
4 1 
4 1 
1 5 3 7 
1 5 7 8 
θ 
2 
7 
3 2 
ι 
1 1 8 
7 
3 3 
2 6 
5 9 
5 9 
1 8 
5 8 
5 8 
1 7 
7 6 
3 
1 3 7 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
1 4 0 
4 
4 
1 4 0 
1 4 4 
4 0 3 
2 2 
6 
2 9 2 
2 6 9 
1 2 2 
6 
4 5 
2 
3 9 7 
4 7 
4 4 4 
4 4 4 
7 2 3 
4 4 4 
4 4 4 
7 2 3 
1 1 6 7 
3 0 
9 
8 2 
1 
ι 
503 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CFE 
CEF+ASSOT 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F E 
HONDE 
5 9 1 2 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFOE 
F lNLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
THAILANDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 9 1 3 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 9 1 * 0 0 FRANCE 
BEI G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
5 9 1 5 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
EWG­CEE 
3 
27 
10 
37 
37 
1783 
37 
37 
1783 
18 20 
I B I 
430 
343 
513 
39 
138 
11 
7 
! 1 
1 
1 13 
253 
64 
203 
317 
620 
1 1 ' . 
116 
6 3 4 
1515 
633 
1 
634 
1516 
2 1 4 9 
305 
277 
136 
450 
113 
10 
13 
27 
12 
14 
25 
4 
35 
4 1 4 
5 
62 
4 6 4 
526 
5 
5 
?" 
29 
660 
1278 
635 
25 
560 
1278 
1339 
2 
1 
12 
16 
6 
13 
1 
22 
! 
3 6 
1 
37 
37 
37 
3? 
37 
37 
74 
6 3 
17 
91 
208 
7 
124 
18 
3o 
3 
4 7 
Mengen 
FRANCE 
1 
3 
3 
3 
4 2 
3 
3 
42 
45 
113 
1 
61 
10 
9 
199 
84 
9 
242 
250 
2 6 0 
190 
250 
250 
190 
440 
4 2 
22 
102 
U 
3 
5 
14 
4 
2 
9 
20 
29 
29 
177 
29 
23 
177 
205 
1 
3 
5 
6 
1 
11 
1 
12 
12 
4 
12 
12 
4 
16 
6 
2 
5 
1 
16 
23 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
77 
77 
77 
?1 
194 
57 
69 
1 
14 
2 
69 
16 
65 
1 
1 
86 
2 5 7 
66 
1 
86 
257 
343 
83 
64 
62 
l 
4 
2 
6 
6 
6 
210 
6 
6 
710 
2 1 6 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
u 1 
1 
11 
12 
19 
7 
39 
3 
2 
N E D E R ­
L A N D 
2 
7 
2 
12 
2 5 6 
33 7 
3D 
1 
1 
12 
32 
12 
4 4 
4 4 
696 
44 
4 4 
606 
6 4 9 
4 4 
205 
171 
88 
1 
10 
2 
25 
11 
2 
13 
13 
26 
25 
25 
51 
503 
26 
26 
51 
5­03 
559 
l 
8 
4 
1 
2 
7 
7 
7 
9 
7 
7 
9 
16 
7 
10 
123 
4 
34 
1 
3 
3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
26 
7 
3? 
32 
1617 
32 
32 
1617 
1649 
100 
4 
165 
28 
65 
10 
2 
1 13 
27 
8 
77 
35 
112 
113 
1 13 
225 
2 3 7 
225 
225 
287 
512 
61 
2 3 
51 
13 
1 
3 
16 
12 
4 
6 
4 1 0 
6 
32 
416 
443 
5 
5 
4 
4 
457 
148 
4 5 7 
467 
148 
0 1 5 
1 
6 
6 
1 
U 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
24 
5 
2 
4? 
59 
5 
1 
7 
ITALIA 
2 
2 
2 
4 6 
2 
2 
45 
47 
48 
82 
a 68 
16 
1 
12 
u 
12 
29 
29 
176 
29 
29 
1 76 
205 
117 
2 
1 
115 
I 
2 
15 
7 
15 
18 
18 
235 
13 
19 
235 
253 
1 
2 
3 
5 
5 
5 
1 
5 
6 
1 
6 
22 
40 
33 
26 
9 
2 
14 
EWG­CEE 
26 
62 
28 
3D 
99 
1 9 9 1 
90 
80 
1891 
1 9 7 1 
32 8 
236 
1 122 
443 
107 
281 
27 
1 
3 
4 
1 
1 
109 
1188 
1 
1 
112 
316 
1 3 0 2 
1618 
1 
1 
U O 
U O 
1 7 2 9 
2 2 3 6 
1 7 2 7 
? 
1729 
2 2 3 6 
3965 
2 0 2 1 
1288 
715 
2 6 5 0 
4 8 4 
75 
3 
103 
1 
159 
54 
2a 66 
1 
10 
1 
255 
743 
8 
395 
1 0 2 6 
1 * 2 1 
9 
9 
77 
77 
1 5 0 7 
7158 
144 0 
67 
1507 
7158 
8 6 6 5 
6 
5 
33 
67 
29 
90 
3 
1 
196 
4 
5 
1 
2 9 0 
10 
300 
30P 
145 
30.0 
300 
145 
445 
203 
67 
216 
61 1 
23 
3 4 8 
41 
84 
10 
131 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
1 
4 
5 
5 
45 
5 
5 
45 
50 
60 
19 
114 
38 
26 
954 
94 
25 
103B 
1 0 6 3 
1363 
2 3 1 
1 0 6 3 
1 0 6 3 
2 3 1 
1 2 9 4 
222 
161 
696 
47 
17 
56 
28 
1 
36 
4 
73 
68 
141 
1 
1 
142 
1 1 2 6 
142 
142 
1 1 2 6 
1268 
1 
2 
13 
U 
39 
1 
1 
70 
4 
2 
111 
6 
117 
117 
27 
1 1 7 
117 
27 
144 
3 
6 
20 
4 
1 
63 
1 
6 0 
B E L G ­
L U X E M B . 
69 
69 
69 
56 
362 
68 
4 
91 
1 
24 
4 
9 1 
28 
119 
1 
1 
120 
4 9 0 
119 
1 
120 
4 9 0 
610 
324 
2 6 9 
3 6 0 
5 
31 
17 
4 
48 
4 
62 
52 
9 5 8 
52 
52 
958 
i o n 
3 
2P 
15 
4 
4 
1 
e 
1 
9 
9 
38 
9 
9 
38 
47 
63 
6 
109 
6 
5 
1 
N E D E R ­
L A N D 
4 
1 
', 5 
5 
4 
5 
5 
4 
9 
26 
133 
213 
35 
13 
4 
6 1 
1 
52 
62 
114 
1 14 
372 
114 
1 1 4 
372 
4 8 6 
267 
9 4 6 
839 
3 7 0 
a 
90 
14 
2 
66 
91 
3 
114 
9 4 
20a 
66 
66 
2 74 
2 4 6 2 
2 0 9 
66 
2 7 4 
2 4 6 2 
2 7 3 6 
4 
30 
2 
29 
2 
29 
50 
60 
60 
36 
60 
60 
36 
96 
29 
57 
386 
17 
84 
4 
20 
9 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
19 
43 
19 
67 
67 
1652 
67 
67 
1 6 5 2 
1719 
199 
9 
711 
65 
95 
14 
1 
3 
109 
123 
24 
112 
14B 
260 
109 
109 
369 
984 
369 
3 6 9 
9 8 * 
1 3 5 3 
366 
1 0 * 
257 
62 
9 
? 
13 
52 
52 
13 
67 
736 
8 
128 
803 
9 3 1 
8 
9 
10 
10 
9 * 9 
7 8 9 
9 * 9 
9 * 9 
789 
1738 
3 
16 
16 
8 
8 * 
3 
92 
3 
95 
95 
35 
95 
95 
35 
130 
19 
2 
105 
162 
7 
1 
ι 27 
I TAL IA 
1 
2 
1 
3 
3 
1 2 1 
3 
3 
1 2 1 
1 2 * 
* 7 
3 * 
30 
4 8 
35 
1 
26 
1 
3 6 
26 
6 2 
1 
1 
63 
159 
6 2 
1 
6 3 
1 5 9 
2 2 2 
1 0 7 * 
16 
2 8 
7 0 5 
10 
1 
1 
2 0 
1 
57 
3 2 
57 
89 
1 
1 
9 0 
1 8 2 3 
89 
1 
9 0 
1 8 2 3 
1 9 1 3 
•9 
10 
9 
19 
19 
19 
9 
19 
19 
9 
28 
87 
99 
96 
93 
29 
8 
3 * 
504 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
5 9 1 6 0 0 
5 9 1 7 1 0 
5 9 1 7 2 1 
5 9 1 7 2 9 
5 9 1 7 3 0 
Ursprung 
Origioe 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C Í E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SU'SSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
r L A S S E 1 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ISLANDF 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
EWG-CEE 
1 6 
1 0 
8 
2 4 1 
1 5 
2 5 9 
2 5 3 
1 7 3 
2 5 B 
2 5 8 
3 7 3 
6 3 1 
3 9 
3 6 
1 2 5 
4 7 
7 
4 7 3 
1 
1 
3 
2 3 
9 
5 0 9 
9 
5 1 1 
51 1 
2 4 9 
5 1 1 
51 1 
2 4 9 
7 6 0 
6 7 
1 76 
126 
111 
1 0 
4 6 
3 
2 5 
4 9 
2 6 
7 4 
7 4 
4 8 9 
7 4 
7 4 
4 6 9 
5 6 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
6 
3 
1 
2 2 
1 
1 
1 
2 4 
2 
2 6 
2 6 
2 1 
2 6 
2 6 
2 1 
4 7 
2 2 9 
2 3 4 
1 2 9 
2 80 
2 5 
? 3 8 
4 
5 7 
2 0 
1 
Mengen 
FRANCE 
9 
6 2 
9 
7 1 
7 1 
1.2 
? l 
7 1 
1 2 
3 3 
1 9 
7 
8 
1 6 5 
1 
1 
2 
1 6 7 
2 
1 6 9 
1 6 9 
2 9 
1 6 9 
1 6 9 
2 9 
1 9 8 
3 3 
1 
7 
4 
1 
2 
5 
2 
7 
7 
4 1 
7 
7 
4 1 
4 3 
4 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
5 
3 
4 2 
9 
7 3 
3 
2 1 
6 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG.-
L U X E M B . 
1 
3 
3 
3 
6 3 
3 
3 
6 3 
6 6 
1 3 
7 
1 1 
1 
6 
1 
6 
1 
7 
7 
3 2 
7 
7 
3 7 
3 9 
6 
9 0 
9 
3 
I 
8 
1 
9 
9 
1 0 5 
n 
9 
1 9 5 
1 1 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 4 
7 7 
3 4 
3 
2 7 
3 
N E D E R -
L A N D 
7 
6 
4 6 
5 
5 3 
5 3 
1 4 9 
5 3 
5 3 
1 4 9 
2 0 2 
3 
2 0 
3 6 
4 
1 
4 0 
1 
4 1 
4 1 
2 3 
4 1 
4 1 
2 3 
6 4 
1 
8 
4 
4 
4 
4 
9 
4 
4 
9 
1 3 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
l 
9 
1 0 
6 7 
9 8 
5 4 
3 
5 7 
3 8 
I P 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
1 
7 2 
1 
7 3 
7 3 
5 4 
7 3 
7 3 
5 4 
1 2 7 
3 
1 4 
1 1 3 
1 
2 5 3 
1 
1 8 
1 
3 
2 7 3 
3 
2 7 6 
2 7 6 
1 3 1 
2 7 6 
2 7 6 
1 3 1 
4 0 7 
5 6 
1 1 7 
1 7 5 
1 
2 7 
2 
1 3 
f96 
4 7 
4 7 
2 9 8 
4 7 
4 7 
2 9 8 
3 4 5 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
"7 
1 6 
1 6 
2 
1 8 
6 9 
6 2 
4 5 
1 6 
4 8 
7 
1 5 
3 
1 
ITALIA 
7 
5 8 
5 9 
5 9 
9 6 
5 3 
6 6 
9 5 
15.3 
2 3 
3 
8 
1 3 
1 
2 
2 
1 6 
2 
1 3 
1 8 
3 6 
1 8 
1 8 
3 4 
5 2 
5 
1 7 
1 4 
3 
4 
3 
4 
7 
7 
3 6 
7 
7 
3 6 
4 3 
1 
1 
1 
1 
3 
I 
4 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 0 
4 9 
3 2 
4 7 
8 6 
8 6 
2 
5 
2 
EWG-CEE 
4 8 
3 9 
1 9 
6 6 2 
5 8 
7 2 0 
7 2 0 
112P 
7 2 0 
72 0 
1 1 2 0 
1 8 4 0 
2 3 5 
1 2 1 
5 3 8 
3 2 6 
3 2 
7 0 1 
2 
7 
4 
2 7 2 
2 P 
1 
1 2 0 
100 7 
1 2 0 
1127 
1 1 2 7 
1 2 5 2 
1 1 2 7 
1 1 2 7 
1252 
2 3 7 9 
2 3 6 
4 6 9 
1 2 0 
3 2 3 
5 7 
1 6 3 
4 
1 
3 7 
2 
1 7 7 
2 0 7 
1 7 7 
3 8 4 
3 3 4 
1 2 0 6 
3 8 4 
3 8 4 
1205 
1 5 8 9 
14 
3 
12 
135 
13 
1 3 5 
1 3 
1 4 3 
1 4 8 
2 9 
1 4 6 
1 4 8 
2 9 
1 7 7 
5 9 
3 2 
1 3 
5 9 
1 5 1 
6 
7 
1 3 0 4 
5 
U 
1 
1 0 
2 
1322 
2 4 
1 3 4 6 
1 3 4 6 
3 1 4 
1 3 4 6 
1 3 4 6 
3 1 4 
1 6 6 0 
2335 
3 1 6 1 
184 5 
2 4 6 7 
3 3 3 
2 1 8 4 
2 
4 
2 9 
8 3 6 
1 9 7 
4 
|ahr-1968-Année 
Werte 1000 $ Valeurs 
FRANCE 
2 5 
1 2 9 
2 5 
1 6 4 
1 5 4 
3 4 
1 5 4 
1 5 4 
3 4 
1 3 8 
8 0 
1 6 
3 1 
9 
2 3 8 
1 
1 
2 1 
1 
3 9 
2 6 2 
3 9 
3 0 1 
3 0 1 
1 8 6 
3 0 1 
3 0 1 
1 8 6 
4 8 7 
8 8 
4 
5 4 
1 4 
6 
1 3 
2 0 
1 3 
3 3 
3 3 
1 4 6 
3 3 
3 3 
1 4 6 
1 7 9 
10 
35 
1 
3 5 
1 
3 6 
3 6 
1 0 
3 6 
3 6 
1 0 
4 6 
2 7 
1 3 
1 0 
1 4 9 
4 
1 5 3 
1 5 3 
1 5 3 
5 0 
1 5 3 
1 5 3 
5 0 
2 0 3 
3 6 0 
1 0 9 
5 4 2 
1 7 8 
1 9 4 
1 0 7 
2 1 
B E L G -
L U X E M B . 
2 
1 
1 
a 
2 
1 0 
1 0 
1 8 9 
I P 
1 0 
1 3 9 
1 9 9 
8 3 
4 3 
6 8 
1 3 
1 3 
3 
7 
1 
1 2 
2 9 
1 2 
4 1 
4 1 
2 0 7 
4 1 
4 1 
2 0 7 
2 4 8 
2 2 
4 
2 1 2 
4 2 
2 6 
3 
2 
5 
3 1 
6 
3 7 
3 7 
2 8 0 
3 7 
3 7 
2 8 0 
3 1 7 
4 
3 
2 
10 
1 
1 0 
1 
U 
u 9
U 
u 9 
2 0 
2 
1 2 
1 2 
3 
2 
8 5 
l 
5 7 
1 
5 8 
8 8 
2 9 
5 6 
5 8 
2 9 
8 7 
4 7 0 
3 7 3 
4 9 6 
2 0 
2 7 3 
5 
5 2 
4 
N E D E R -
L A N D 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
1 9 
4 5 
17 1 
136 198 
21 6 
157 204 
157 204 
489 125 
167 2 0 4 
157 204 
489 126 
6 4 6 330 
9 46 
12 29 
4 7 0 
1 0 1 
1 0 
77 326 
3 
49 187 
1 18 
7 56 
12? 5 3 * 
7 56 
134 590 
134 690 
122 655 
134 5 0 0 
134 590 
122 555 
7 5 6 1145 
1 198 
22 312 
1 1 0 
4 
1 5 
10 106 
4 
I 
1 23 
1 5 1 
U 134 
151 
U 285 
U 285 
2? 635 
U 285 
U 285 
27 635 
38 920 
10 
6 69 
11 
6 69 
U 
6 80 
6 BO 
1 0 
6 80 
6 80 
1 0 
6 90 
4 48 
1 
1 
1 8 
98 40 
28 9 2 1 
1 
1 
6 
2 
28 922 
2 7 
30 929 
30 929 
1 2 1 89 
30 929 
30 9 2 9 
1 2 1 89 
L51 1018 
657 716 
980 581 
5 8 6 
5 7 6 
45 95 
519 390 
2 
4 
2 0 
333 231 
99 56 
1 2 
ITALIA 
2 7 
* 
1 9 1 
4 
1 9 5 
1 9 5 
2 8 2 
1 9 5 
1 9 5 
2 8 2 
4 7 7 
9 7 
9 
7 6 
4 2 
2 
3 
8 
6 
5 5 
6 
6 1 
6 1 
1 8 2 
6 1 
6 1 
1 8 2 
2 4 3 
1 5 
4 7 
2 
5 3 
7 
* 
7 
U 
7 
1 8 
I B 
1 1 7 
1 8 
1 8 
1 1 7 
1 3 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
5 
4 
1 6 
* 7 
1 5 1 
U 
3 
1 6 2 
1 * 
1 7 6 
1 7 6 
2 5 
1 7 6 
1 7 6 
2 5 
2 0 1 
* 9 2 
2 4 0 
7 7 7 
8 5 3 
8 0 8 
4 
1 1 3 
1 7 
1 
505 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
RHODESIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S C E E 
HONDE 
5 9 1 7 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
6 0 0 1 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AI ITPICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I D . T O 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 0 0 1 2 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
EWG­CEE 
4 5 
1 0 8 
1 
2 3 
1 6 
4 8 3 
6 4 
5 1 7 
1 
1 
5 1 3 
8 6 7 
5 1 7 
5 1 3 
9 6 7 
1335 
1 6 7 
1 4 0 
2 0 9 
5 7 1 
6 ! 
3 3 4 
1 
2 1 
5 
1 0 
3 4 
2 4 
1 
4 
7 9 6 
7 
3 
1 6 
4 2 4 
3 2 0 
7 4 4 
? 
3 
4 
4 
7 5 1 
1163 
7 4 ? 
4 
7 6 ! 
1168 
1919 
6 9 2 
1 6 9 
3 0 8 
3 3 2 
1 9 9 
5 1 
1 
3 6 
3 
9 1 
9 1 
9 1 
1597 
9 1 
9 1 
1597 
163» 
2 2 6 1 
7 7 4 3 
1 0 3 7 3 
11326 
4 0 8 5 
3 9 1 
5 3 
3 
2 9 
4 
9 2 
2 9 3 
1123 
1 
6 3 3 
5 3 3 
1 0 
Mengen 
FRANCE 
2 
7 
6 
2 9 
1 2 
4 1 
4 1 
1 3 2 
4 1 
4 1 
1 3 2 
1 7 3 
4 7 
3 0 
1 7 5 
3 1 
9 6 
4 
5 
1 
1 
2 
1 4 3 
2 
3 
1 0 6 
1 4 9 
2 5 8 
2 
7 
2 5 7 
2 8 3 
2 5 5 
2 
2 5 7 
2 9 3 
5 4 0 
U 
3 
1 0 0 
7 4 
4 
! 
2 4 
2 " 
2 9 
2 9 
1 3 8 
2 9 
2 9 
1 8 3 
2 1 7 
2 6 9 
1632 
2459 
9 5 9 
1 9 
1 
3 3 
1 
6 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
3 
1 1 
4 
3 3 
1 5 
4 9 
4 3 
1 0 B 
4 6 
4 8 
1 0 8 
1 5 6 
6 9 
3 9 
B 9 
1 1 
6 6 
2 
4 
1 
2 
2 8 
7 3 
2 3 
1 0 1 
2 
2 
1 0 3 
2 0 8 
1 0 1 
2 
1 0 3 
2 0 8 
3 1 1 
6 0 
4 1 
1 6 
1 6 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 2 ? 
3 
3 
1 2 2 
1 2 6 
8 6 6 
2 2 7 6 
1362 
1 5 4 
1.9 
1 
5 
1 
N E D E R ­
L A N D 
7 
1 4 
1 
1 
1 
1 0 6 
1 2 
1 1 8 
1 
1 
1 1 9 
2 2 2 
1 1 6 
1 
1 1 9 
2 2 7 
3 4 1 
2 1 
2 0 
1 4 6 
4 
9 9 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
5 0 
1 
1 0 9 
5 2 
1 6 1 
1 6 1 
1 9 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 9 1 
3 5 2 
5 9 
3 1 
1 5 5 
1 2 
7 
1 
8 
9 
9 
2 9 3 
8 
9 
2 9 9 
3 0 6 
2 8 1 
1532 
5 0 7 6 
1 0 1 6 
9 8 
1 
7 
9 
3 
1 6 
1 0 
1 
4 5 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 6 
3 0 
1 
4 
1 6 1 
1 3 
1 9 4 
1 9 4 
1 9 3 
1 9 4 
1 9 4 
1 9 3 
3 8 7 
5 5 
4 8 
1 2 8 
3 5 
6 3 
1 0 
4 
9 
1 3 
1 7 
6 3 
1 2 
1 1 7 
7 9 
1 9 6 
1 9 6 
2 8 6 
1 9 6 
1 9 6 
2 6 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 0 
2 4 8 
9 6 
3 2 
8 
2 
4 2 
4 2 
4 2 
3 8 9 
4 2 
4 2 
3 6 3 
9 9 3 
1349 
3 9 6 
6 3 8 3 
1965 
2 1 5 
5 7 
1 5 
4 
8 5 
2 0 3 
1114 
1 6 2 
i o 
ITALIA 
3 
9 
a 2 
1 0 4 
1 2 
1 1 6 
1 1 6 
2 1 2 
1 1 6 
1 1 6 
2 1 2 
3 2 3 
2 2 
2 5 
1 2 
1 6 1 
1 0 
1 
5 
3 
1 2 
3 
1 9 
1 2 
3 1 
3 
3 
3 4 
2 2 0 
3 4 
3 4 
2 2 0 
2 5 4 
2 P 
3 7 
1 3 
6 1 
7 
2 
o 
9 
9 
1 3 1 
9 
9 
1 3 1 
1 4 P 
6 5 
4 6 
3 3 
2 4 2 9 
4 P 
1 
4 
2 6 
2 
9 
6 3 3 
EWG­CEE 
4 S I 
8 2 6 
1 
1 
2 
5 
9 
2 
2 4 7 
2 1 4 
2 
! 4 3 6 0 
6 6 9 
5 0 7 9 
4 
4 
1 4 
1 4 
5 0 4 7 
9148 
5 02 7 
1 8 
5 0 4 5 
9 1 4 6 
1 4 1 9 3 
8 1 1 
7 7 1 
1DB9 
2 6 3 5 
5 6 5 
1 4 1 4 
3 
1 6 1 
1 6 4 
5 8 
2 7 8 
2 0 9 
2 
I P 
4 
1848 
3 6 
6 
7 0 
2 1 1 3 
2 1 2 4 
4 2 3 7 
6 
6 
I P 
1 0 
4 2 5 3 
5 86 2 
4 2 4 3 
1 0 
4 2 5 3 
5 86 2 
1 0 1 1 5 
4 1 1 4 
1035 
2 1 5 1 
242B 
2 0 6 3 
3 5 1 
3 
1 5 
2 
3 
2 
3 B 5 
2 o 
2 
1 
4 
3 
1 
2 
7 8 4 
1 3 
6 0 2 
1 
1 
8 0 3 
11781 
6 0 0 
3 
8 0 3 
1 1 7 8 1 
12584 
1 0 2 4 9 
1610B 
3 8 7 1 6 
6 3 3 4 1 
1 3 7 1 4 
2 3 2 9 
2 
2 1 4 
2 7 
iae 1 6 
5 1 4 
2 3 7 4 
3478 
7 
1545 
1 4 0 4 
3 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 8 
6 6 
8 7 
3 2 0 
1 9 4 
5 1 4 
5 1 4 
11B9 
5 1 4 
5 1 4 
1189 
1703 
3 2 7 
2 8 9 
8 3 5 
7 9 
5 3 1 
3 0 
7 
5 6 
7 
2 
4 
2 
7 9 1 
3 2 
1 0 
6 3 1 
83 7 
1468 
4 
4 
1472 
1530 
1468 
4 
1 4 7 2 
1 5 3 0 
3 0 0 2 
5 0 
2 5 
7 8 5 
7 6 3 
3 8 
1 
1 1 
2 4 3 
1 
2 9 3 
1 
2 9 4 
2 9 4 
1 6 2 3 
2 9 3 
1 
2 9 4 
1623 
1 9 1 7 
1836 
6 7 7 4 
1 5 1 8 7 
3 5 6 6 
1 3 8 
5 
2 8 6 
8 
? 9 
B E L G ­
L U X E M B 
2 $ 
1 
7 9 
5 0 
3 73 
1 3 3 
5 0 6 
t 1 
6 0 7 
1359 
5 0 6 
1 
5 0 7 
1 3 5 9 
1 8 6 6 
2 8 3 
2 2 0 
3 6 4 
7 0 
1 7 6 
1 2 
2 
2 5 
1 3 
5 
1 9 0 
1 
1 
2 2 8 
1 9 2 
4 2 0 
5 
5 
4 2 5 
9 3 7 
4 2 0 
5 
4 2 5 
9 3 7 
1 3 6 2 
3 6 9 
2 5 5 
1 3 7 
1 8 0 
5 
1 
1 1 
5 
1 
2 
2 ? 
3 
2 5 
2 5 
9 4 1 
2 5 
2 5 
9 4 1 
9 6 6 
3 6 8 8 
7B31 
6 7 7 5 
7 3 3 
1 2 1 
1 
4 
3 9 
6 
N E D E R ­
L A N D 
6 4 
U B 
8 
1 5 
1 2 
1035 
1 3 2 
1 1 6 7 
8 
a 1175 
7 2 5 8 
1163 
1 2 
1175 
2256 
3 4 3 3 
1 2 3 
7 5 
7 Θ 9 
1 9 
3 9 3 
3 
1 6 
4 
8 
1 6 
1 1 
2 
2 5 8 
1 5 
4 4 7 
2 7 9 
7 2 6 
7 2 6 
1 0 0 6 
7 2 6 
7 2 6 
1006 
1732 
3 4 7 
4 7 5 
1099 
1 1 2 
6 3 
? 
1 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
7 1 
7 
7 8 
1 
I 
7 9 
2 0 3 3 
7 7 
7 
7 9 
2 0 3 3 
2 1 1 2 
1248 
9 5 0 7 
3 0 0 2 4 
2 9 6 0 
5 9 6 
1 3 
1 5 
6 1 
2 6 
1 4 7 
2 4 
4 
1175 
3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 7 3 
5 8 3 
1 
1 
2 
5 
4 3 
1 
1599 
1 0 7 
1 7 0 6 
2 
2 
1708 
1978 
1708 
1708 
1978 
3 6 8 6 
316 209 
3 9 0 
3 9 7 
2 4 2 
3 2 
1 6 0 
4 0 
1 3 5 
1 5 0 
4 9 4 
3 
4 4 
6 4 9 
7 0 1 
1 3 5 0 
1350 
1 3 1 2 
1 3 5 0 
1 3 5 0 
1 3 1 2 
2 6 6 2 
3 0 8 6 
2 6 4 
1825 
9 9 9 
1 9 6 
3 
2 
1 
9 6 
2 3 
1 
2 
2 
3 1 9 
7 
3 2 6 
3 2 6 
6 1 7 3 
3 2 6 
3 2 6 
6 1 7 3 
6 * 9 9 
« 8 2 9 
* 5 0 9 
2 3 9 1 2 
6 * 5 5 
1129 
2 0 1 
2 
9 8 
1 6 
* 7 9 
1 6 6 3 
3 * 2 6 
1 
3 0 9 
3 0 
ITALIA 
2 9 
7 8 
2 
5 
6 2 
2 2 
2 
1 0 3 3 
1 0 3 
1 1 3 6 
2 
2 
5 
5 
1 1 * 3 
2 3 6 * 
1 1 3 6 
5 
1 1 * 1 
2 3 6 2 
3 5 0 5 
8 9 
1 6 0 
1 8 1 
6 * 7 
7 2 
U 
1 
4 6 
2 8 
1 
1 1 5 
6 
158 
I L S 
27 3 
6 
6 
1 
1 
1 0 ? ? 
2 7 9 
1 
28 0 
1 0 7 7 
1 3 5 7 
3 1 2 
2 * 6 
* 6 
* 0 7 
* 9 
1 
2 9 
7 9 
7 9 
7 9 
1 0 1 1 
7 9 
7 9 
1 0 1 1 
1 0 9 0 
4 0 4 
2 5 6 
1 9 9 
1 1 3 5 5 
34 5 
2 
1 0 
2 8 
2 3 9 
1 4 
2 
3 3 
140 4 
506 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
­ A L G E R I E 
GAHRΙ E 
FTATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSF 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.TTÊRS 
C E E 
HONDE 
6 0 0 1 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­OAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
HALTE 
TURQUIE 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
6 0 0 2 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
T IHOP.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
T I F R S CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
6 0 0 3 2 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
EWG­CEE 
3 3 7 
7 6 
2 8 
7 
3 5 9 
1 6 
I 
1 2 
5 1 
? 
1 5 
1 9 7 6 
7 1 1 3 
4 0 3 9 
7 
1 7 
2 4 
1 0 4 
1 0 4 
4 1 6 7 
31132 
3689 
1 3 4 
3 8 2 3 
3 0 7 8 3 
3 4 9 5 5 
2 3 9 
2 5 6 
1606 
3 3 3 
1 4 7 
1 2 0 
1 
6 
7 
i 1 6 0 
1 5 
9 7 
7 
3 9 
1 2 
1 
3 0 2 
1 1 3 
4 1 5 
4 6 
4 6 
4 6 1 
2 6 3 1 
4 5 3 
8 
4 6 1 
2 6 3 1 
3 0 9 2 
2 3 
3 7 
3 0 
7 ? 
7 2 
1 6 
7 
1 4 
7 
1 9 
1 
1 8 
3 
3 7 
1 3 
6 5 
9 
3 ? 
1 
1 9 9 
1 3 
3 5 7 
6 3 
2 6 3 
3 3 1 
3 3 0 
3 8 0 
6 9 
3 2 
9 0 
8 0 1 
2 9 9 
7 0 1 
1 0 0 
9 0 1 
2 9 9 
1099 
1 9 6 
5 7 2 
4 1 9 i o n 2670 
Mengen 
FRANCE 
1 
7 
4 7 
2 
1 
5 6 
5 6 
1 1 2 
7 
1 
9 
1 2 0 
5369 
1 1 2 
1 1 2 
5 3 6 0 
5480 
9 2 
6 4 7 
1 5 0 
9 0 
1 
1 
5 
7 
7 
7 
9 
5 
6 
1 4 
9 7 9 
9 
5 
1 4 
9 7 9 
9 9 3 
3 
1 9 
3 0 
1 9 
3 
1 
1 
9 
7 
2 
1 9 
9 
2 3 
1 1 
1 1 
3 
3 
4 2 
6 2 
3 9 
3 
4 2 
5 2 
9 4 
2 0 
1 4 
5 7 7 
140 7 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 9 9 
1 3 
4 
2 6 
2 0 6 
2 3 2 
2 3 2 
4 6 5 7 
2 3 2 
2 3 2 
4 6 5 7 
4 8 8 9 
3 2 
2 3 4 
2 2 
8 
2 
1 
2 
ï 3 
3 
2 9 6 
3 
3 
2 9 6 
2 9 9 
7 
1 9 
1 9 
7 
4 
5 
1 
8 
4 
7 
2 5 
1 7 
4 
2 9 
3 3 
1 7 
1 7 
1 4 
7 
2 1 
7 1 
5 2 
5 1 
2 0 
7 1 
5 2 
1 2 3 
4 7 
3 7 7 
1 6 1 
4 1 4 
N E D E R ­
L A N D 
7 6 
2 3 
3 6 
1 2 
3 
1 3 9 
5 0 2 
6 4 1 
3 
3 
1 P 4 
1­04 
7 4 8 
7 9 0 5 
6 7 1 
7 7 
7 4 8 
7 9 0 5 
B653 
1 6 
1 5 5 
1 4 3 
1 
8 0 
1 7 
2 1 
2 
3 9 
l 
9 7 
2 2 
1 1 9 
4 1 
4 1 
1 6 0 
3 1 5 
1 5 8 
2 
1 6 0 
3 1 5 
4 7 5 
4 
6 0 
3 4 
9 
6 
1 
1 
1 3 
1 
1 2 
7 
2 4 
2 3 
2 3 
3 
7 8 
6 
5 0 
5 6 
8 1 
3 1 
7 6 
7 3 
4 9 
1 8 6 
1 9 7 
1 3 5 
5 1 
1 8 6 
1 0 7 
2 9 3 
3 
5 4 5 
2 3 0 
2 3 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 3 6 
5 7 
1 
1 
1 2 
3 5 
1632 
6 6 2 
2 2 9 4 
! 3 
1 3 
2 3 0 7 
1 0 6 2 9 
1 9 1 4 
5 7 
1971 
1 0 2 9 ? 
12600 
1 4 4 
9 
5 9 1 
4 9 
7 1 
1 
6 
? 
1 
1 3 7 
1 5 
7 6 
3 
1 9 0 
8 ? 
2 6 2 
2 6 7 
7 9 2 
2 6 1 
1 
2 6 2 
7 9 2 
1054 
1 0 
2 3 
1 1 
2 6 
6 
7 
1 ? 
7 
1 
1 4 
6 
3 2 
7 
ï 1 3 3 
1 0 
2 5 3 
3 3 
1 7 1 
2 04 
2 6 4 
2 64 
1 5 
2 
1 7 
4 8 6 
7 0 
4 5 9 
2 6 
4 3 5 
7 0 
5 5 5 
1 3 7 
8 
7 6 
5 1 5 
ITALIA 
3 0 
1 5 
7 ? 
6 8 7 
7 6 0 
7 6 0 
2 5 7 3 
7 6 0 
7 6 0 
2 5 7 3 
3333 
9 7 
1 3 4 
1 8 
1 6 
5 
1 
2 1 
1 
2 2 
2 2 
2 4 9 
2 2 
2 2 
2 49 
2 7 ! 
2 
1 
5 
1 
8 
1 
7 
1 
9 
1 9 
7 
7 
1 7 
8 
1 7 
1 7 
8 
2 5 
a 
2 
3 
4 2 
EWG­CEE 
1951 
U O 
2 3 
1 
1 
3 3 
1 
2 1 2 2 
1 1 4 
2 
1 1 
5 5 
3 0 0 
6 
6 1 
6 9 1 7 
7 6 5 2 
1 6 5 7 9 
3 3 
7 5 
1 0 9 
1 3 5 
1 3 5 
16B22 
1 4 4 0 1 2 
1 4 5 1 0 
3 2 8 
1 4 9 3 9 
1 4 2 1 2 8 
1 5 B 9 5 0 
9 9 9 
5 4 4 
3 3 6 7 
9 7 5 
1 3 0 4 
3 2 8 
1 
4 1 
2 
1 
5 4 5 
6 5 
1 3 5 
1 
1 
1 3 
1 
3 2 
9 3 
9 
9 8 0 
2 9 2 
1272 
4 6 
4 6 
131B 
7 1 7 1 
1303 
1 4 
1 3 1 7 
7 1 7 0 
8 4 8 8 
2 3 4 
6 7 7 
1 5 2 
7 8 2 
9 7 4 
8 7 
2 
2 4 
5 2 
1 1 
1 9 4 
1 6 3 
1 3 
8 
1 4 5 
2 1 
2 5 6 
1 
6 3 
2 0 3 
5 5 
1 7 7 
1 9 
1 0 5 1 
6 6 
1 6 2 6 
5 3 a 
1339 
1 9 7 6 
1765 
176 5 
42 3 
1 7 7 
6 0 0 
4 2 4 1 
2 8 1 9 
3 5 9 6 
6 4 5 
4 2 4 1 
2319 
7 0 6 0 
3 3 4 0 
4 0 2 6 
2678 
1 1 2 1 5 
2 5 6 2 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 
1 
3 3 
2 8 9 
1 4 
2 
3 
4 3 ? 
3 3 7 
7 7 4 
3 3 
5 
3 8 
1 
1 
8 1 3 
2 7 4 0 1 
7 7 2 
3 
7 7 5 
2 7 3 6 3 
2B176 
2 1 2 
1 3 4 1 
3 5 4 
9 1 B 
2 
8 
2 
9 
4 1 
1 2 
4 1 
5 3 
9 
9 
6 ? 
2 8 2 5 
5 3 
9 
6 2 
2B25 
2 8 8 7 
3 2 
1 
1 1 9 
4 6 3 
1 1 
1 
1 5 1 
6 
1 7 
7 
3 
4 4 
6 6 
1 2 
1 6 3 
8 2 
2 4 5 
6 6 
5 6 
1 7 
1 7 
3 1 B 
6 2 0 
3 0 1 
1 7 
3 1 8 
6 2 0 
9 3 B 
2 6 1 
1 2 4 
6 ia5 1 4 1 6 9 
BELG.­
L U X E M B . 
5 
9 2 7 
9 3 
1 
2 9 
1 7 1 
1 0 4 9 
1220 
1 
1 
5 
5 
1 2 2 6 
1 9 0 2 7 
1 2 2 1 
5 
1 2 2 6 
1 9 0 2 7 
2 0 2 5 3 
1 2 7 
5 1 2 
7 6 
6 7 
2 7 
2 
1 
9 
3 0 
9 
3 9 
3 9 
7 B 2 
3 9 
3 9 
7 8 2 
8 2 1 
8 2 
8 3 
1 9 3 
U O 
1 7 
1 
1 
1 
4 4 
8 
4 6 
1 8 
4 
5 ? 
2 
1 3 7 
1 
u a 
2 0 
1 5 5 
1 7 5 
1 2 5 
1 2 5 
9 8 
5 2 
1 5 0 
4 5 0 
4 6 3 
3 0 7 
1 4 3 
4 5 0 
4 6 8 
9 1 8 
6 7 3 
2 0 2 6 
1 8 0 1 
3 8 2 1 
N E D E R ­
L A N D 
1 0 3 
2 3 
1 
2 1 9 
2 
4 
7 8 
6 
1 
9 7 3 
1 4 9 1 
2 3 6 4 
1 0 
io 1 2 6 
1 2 6 
2 5 0 0 
4 3 7 3 9 
2 3 8 4 
1 1 5 
250O 
4 3 7 3 9 
4 6 2 3 9 
4 4 
2 9 1 
3 9 6 
1 0 
1 5 3 
3 7 
1 
3 9 
1 
4 
3 2 
1 0 
1 9 1 
5 0 
2 * 1 
3 6 
3 6 
2 7 7 
7 * 2 
2 7 2 
* 2 7 6 
7 * 1 
1 0 1 8 
2 7 
5 0 9 
4 4 1 
1 2 7 
7 0 
1 
1 
a 1 4 
1 
7 
1 0 1 
9 
7 9 
1 
1 0 
6 3 
5 
1 1 1 
3 
1 2 4 
8 
3 0 1 
4 5 
2 0 4 
2 4 9 
3 1 7 
3 1 7 
1 9 0 
1 1 1 
3 0 1 
B 6 7 
1 1 0 4 5 6 7 
3 0 0 
8 6 7 
1104 
1 9 7 1 
5 3 
3 7 1 6 
2 1 7 4 
2 2 20 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 8 4 6 
4 9 4 
5 
3 
5 5 
1 9 3 
1 
6 7 9 8 
3 0 9 3 
9 8 9 1 
5 9 
5 9 
9 9 5 0 
4 1 5 5 1 
7 9 0 3 
2 0 1 
8 1 0 4 
3 9 7 0 5 
4 9 6 5 5 
4 8 B 
4 1 
1 2 2 6 
3 0 9 
6 4 
1 
3 9 
2 
1 
4 7 2 
5 9 
1 * 6 
1 
2 4 
6 3 5 
1 7 3 
8 0 8 
1 
1 
8 0 9 
2 0 6 * 
8 0 8 
1 
8 0 9 
2 0 6 4 
2 8 7 3 
7 5 
1 3 * 
6 8 
2 6 9 
2 1 
2 
2 3 
5 0 
2 
1 7 9 
1 5 
8 
* U * 
2 7 
1 1 8 
2 
1 * 
1 3 
7 1 5 
5 7 
1 1 * * 
2 9 2 
8 6 8 
1160 
1 2 1 6 
1 2 1 6 
l i a 1 4 
1 3 2 
25oa 5 4 6 
2 3 2 3 
1 3 5 
2508 5 4 6 
3 0 6 4 
2383 
4 6 
5 1 1 
5 4 1 2 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 9 3 
6 0 
6 3 8 
169 2 
2 3 3 0 
3 
3 
2 3 3 3 
1 2 2 9 * 
2 3 3 0 
3 
2 3 3 3 
1 2 2 9 4 
1 4 6 2 7 
3 2 1 
2 8 8 
1 4 9 
8 2 
2 
2 6 
2 
1 
1 8 
1 1 2 
1 9 
1 3 1 
1 3 1 
75 8 
1 3 1 
1 3 1 
75 8 8 8 9 
5 0 
2 
2 9 
1 8 
1 
1 9 
9 
5 1 
I B 
2 9 
4 7 
5 1 
5 1 
9 8 
8 1 
9 8 
9 8 
8 1 
1 7 9 
2 3 1 
1 3 
1 7 
105 5 
507 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUFDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRFCE A L L . H . F S T 
POLOGNE 
T r H E C D S L . 
HONGRIF 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 0 0 3 9 9 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
A L L . H . F S T 
POLOGNT 
TCHECOSl . 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
TIHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 0 0 4 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAHAIOUE 
T R I N I D . TO 
EWG­CEE 
10 
6 
2 2 
4 
6 
4 
5 
4 0 
1 1 
2 3 
3 
Β 
2 7 
7 
1 5 
1 
' . 2 
5 7 
9 0 
8 
9 
9 5 
9 5 
1 9 ? 
4 8 7 2 
1 3 5 
5 1 
1 3 6 
4365 
5058 
2 = 5 
74 9 
8 4 0 
1 3 6 
6 8 7 
?i 9 
7 0 
1 
1 
4 0 
1 1 9 
1 4 
1 0 0 
6 4 
3 0 
2 2 9 
4 1 
2 1 1 
3 
1 9 8 
1 
4 
1 6 6 
5 3 
7 
1 6 
3 0 1 
3 7 5 
6 7 6 
1 9 9 
1 9 0 
5 7 3 
4 
5 8 2 
1443 
2 4 0 2 
1109 
3 3 9 
1448 
2 4 0 2 
3 3 5 0 
7 0 3 
1274 
1 1 7 1 
1294 
4 3 8 9 
1 0 1 
1 9 4 
1 6 
2 
4 1 
1 6 9 
1 0 7 
5 4 
1 4 3 
1 
1137 
9 3 8 
5 5 
2 6 1 
4 3 0 
? 0 4 
6 7 3 
4 1 2 
1 2 
5 
7 5 
2 
1 
Mengen 
FRANCE 
7 
7 
1 
3 4 
'. 1 
3 
7 
7 
6 
1 3 
7 
7 
1 9 
3 9 
5 9 
2 0 1 9 
2 5 
3 4 
5 9 
2018 
2 0 7 7 
S 
5 
2 3 
1 2 0 
7 
1 
1 
4 6 
9 
1 9 
7 
2 0 
3 f l 
2 9 
1 9 
3 9 
4 
1 
5 5 
6 3 
1 2 3 
1 0 9 
4 
1 1 2 
2 3 5 
1 5 6 
1 8 1 
5 4 
2 3 5 
1 5 6 
3 9 1 
1 4 6 
2 
3 9 5 
3 5 3 
5 
7 
' . 5 
6 8 
7 
3 
2 7 
3 0 
1 6 5 
2 8 
1 ? 
5 
1 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
9 4 9 
1 
1 
2 
9 4 9 
9 5 1 
1 0 0 
4 * 1 
2 8 
2 1 
3 
6 
4 
1 6 
2 
7 
1 8 
5 
1 1 
1 
2 9 
2 1 
5 0 
2 3 
2 3 
7 3 
5 9 0 
5 0 
2 3 
7 3 
6 9 0 
6 6 3 
7 1 4 
7 5 3 
7 62 
1 2 6 
7 
2 5 
2 6 
1 
3 
2 
2 2 
7 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
2 
2 0 
2 
3 
6 
3 
3 
2 4 
6 
3 0 
8 
S 
3 8 
1012 
3 0 
9 
3 8 
1 0 1 2 
105P 
4 2 
7 2 3 
7 3 
7 6 
5 
7 
2 3 
2 4 
4 1 
7 
1 2 
3 7 
7 9 
3 7 
3 
1 3 
6 9 
7 4 
1 3 3 
9 5 
9 6 
6 0 
6 P 
2 3 8 
9 1 4 
2 3 2 
5 ' . 
2 3 9 
9 1 4 
1202 
4 5 
1027 
6 9 P 
3 0 3 
2 6 
5 
2 
1 9 
I P 
3 5 
3 
5 
4 5 
1 
3 0 
2 7 
3 2 
1 6 
4 0 
2 4 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 
2 
2 
7 
6 
"* 2 ' 
9 
1 1 
1 6 
ι 
8 
3 4 
4 2 
­i 3 7 
3 7 
8 0 
B 1 3 
6 6 
3 
7 4 
8 3 7 
9 1 2 
1 4 1 
1 5 
9 2 
4 6 5 
4 4 
9 
4 4 
l 
1 1 
3 ? 
7 
7 4 
3 
1 9 1 
1 3 7 
3 
1 0 2 
I 
3 7 
1 4 
4 
3 
1 3 7 
2 0 1 
3 9 3 
9 6 
9 5 
3 8 4 
3 8 4 
3 1 ? 
7 1 3 
6 0 9 
2 0 3 
3 1 ? 
7 1 3 
1525 
3 6 1 
1 0 1 
4 1 6 
1 5 0 7 
3 4 
1 9 4 
5 
2 2 
1 0 4 
3 1 
1 5 
6 5 
1033 
2 3 7 
2 34 
3 1 6 
7 
6 2 8 
3 7 2 
3 3 
1 
1 
ITALIA 
3 
1 
9 
3 
1 0 
1 3 
1 3 
5 5 
1 3 
1 3 
5 5 
6 8 
1 2 
3 
2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 
1 
1 
1 
3 
9 
2 6 
1 1 
3 7 
3 
3 
4 P 
2 9 
3 7 
3 
4 0 
2 9 
6 9 
8 3 
1 
4 7 
3 0 
5 
7 3 
1 5 
1 2 
1 
6 
EWG­CEE 
8 9 
4 5 
1 8 
1 4 3 
5 6 
7 1 
2 3 
2 1 
2 2 8 
7 4 
8 7 
l a 2 6 
7 3 9 
2 7 
7 9 
2 
7 1 
6 
3 5 0 
9 5 2 
1302 
8 5 
8 5 
4 3 3 
2 
43 5 
1 8 2 2 
4 6 9 0 2 
1 5 2 7 
2 7 4 
1 8 0 1 
46BB1 
4 8 7 P 3 
3375 
5 6 9 3 
3 5 1 7 
1352 
6 3 3 3 
7 2 1 
B 2 
3 4 4 
1 9 
3 
4 
4 3 8 
6 7 8 
1 4 1 
6 6 7 
2 1 2 
1 6 4 
54 1 
1 P 7 
7 2 3 
7 
1 7 1 2 
1 
2 
2 
1 6 
6 1 2 
2 4 3 
3 5 
6 2 
2 2 0 4 
2 8 4 9 
5P53 
7 1 3 
7 1 3 
1 7 5 4 
1 6 
1 7 7 0 
7 5 3 6 
2 0 1 7 0 
6 3 5 4 
ua? 7 5 3 6 
? 0 1 7 0 
2 7 7 0 6 
7 8 2 1 
9 6 2 8 
6 1 5 7 
! 0 798 
30 716 
1 1 5 6 
1 
6 6 9 
1 2 1 
3 1 
4 
4 1 6 
7 6 9 7 
9 1 1 
1 9 1 
7 6 9 
1 2 
5 6 5 4 
9 7 2 
3 0 6 
5 8 7 
6 2 7 
4 0 1 
8 2 8 
U 2 0 
1 9 
2 2 
! 8 9 1 
3 5 
1 6 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 0 
1 
1 2 
7 
1 7 3 
1 5 
4 
1 
5 3 
7 9 
2 
5 1 
7 2 
1 2 3 
7 9 
7 9 
1 9 3 
2 
1 9 5 
3 9 7 
2 0 7 2 9 
2 2 1 
1 7 6 
3 9 7 
2 0 7 2 9 
2 1 1 2 6 
7 3 
4 9 
2 1 1 
1 2 2 1 
U O 
7 
1 3 
2 5 3 
7 6 
1 2 5 
e 1 1 1 
eo 7 0 
7 4 
1 
4 3 4 
1 
1 
1 6 
4 
3 6 3 
5 4 0 
1 0 2 3 
1 
1 
3 4 4 
1 6 
3 6 0 
1384 
1 5 5 4 
1215 
1 6 9 
1 3 8 4 
1 5 5 4 
2938 
1 0 6 1 
3 1 
2 0 5 6 
2 3 5 9 
9 0 
2 0 2 
U O 
3 5 2 
1 
3 6 
2 5 
5 7 
1 3 3 
2 8 9 
6 5 
1 9 
2 2 
1 7 0 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
2 
2 
9 
2 4 
2 
4 
2 8 
3 2 
9 
9 
4 1 
9 3 2 1 
3 2 
9 
* 1 
6 3 2 1 
8 3 6 2 
1 2 8 0 
2 8 7 0 
2 * 3 
2 4 3 
5 1 
3 4 
3 
6 0 
7 4 
2 3 
3 9 
5 0 
1 6 
1 2 6 
3 
1 
2 7 2 
1 9 1 
4 1 3 
1 
1 
7 6 
7 6 
4 9 0 
4 6 3 6 
4 1 4 
7 6 
4 9 0 
4 6 3 6 
5 1 2 6 
3 1 7 2 
4 1 8 3 
2 6 5 8 
1 7 2 3 
9 5 
l 
4 
3 2 7 
1 6 6 
3 
2 3 
1 8 
1 0 5 
3 1 
3 
2 9 
2 
N E D E R ­
L A N D 
3 
1 0 
1 1 6 
U 
1 5 
4 6 
1 7 
8 0 
1 
1 4 0 
9 6 
2 3 6 
6 3 
6 3 
2 9 9 
B163 
2 3 6 
6 3 
2 9 9 
8 1 6 3 
8 4 6 2 
5 7 1 
5 3 74 
eoo 7 1 1 
4 7 
3 * 
1 
2 
1 3 1 
1 0 3 
2 
2 
1 3 2 
3 2 
3 6 
2 8 6 
1 
3 1 2 
1 5 1 
1 3 
5 2 
3 1 9 
4 4 1 
7 5 9 
3 7 8 
3 7 8 
2 0 0 
2 0 0 
1 3 3 7 
74 56 
1 1 5 6 
1 8 1 
1 3 3 7 
7 4 5 6 
8 7 9 3 
6 3 1 
7 7 74 
6 7 3 5 
3 2 3 6 
2 0 1 
1 
3 9 
2 2 
1 
2 0 3 
1 2 1 
2 8 6 
1 5 
3 7 
1 
1 5 6 
U 
1 7 6 
6 2 
9 6 
3 6 
8 3 
1 
2 B 3 
2 0 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
3 5 
2 4 
3 7 
1 2 
2 1 
5 9 
B 3 
2 6 
3 4 3 
β 
6 9 
6 
9 9 
4 5 3 
5 5 2 
6 
6 
1 6 Θ 
1 6 6 
7 2 6 
3 3 7 3 
6 7 9 
2 6 
7 0 5 
8 3 5 2 
9078 
1338 
1 * 3 
5 8 1 
* 1 5 8 
3 6 1 
8 2 
2 0 1 
1 2 
2 
2 2 0 
2 * 1 
3 1 
5 0 1 
2 1 
* 6 1 
1 
6 3 3 
6 
7 6 5 
2 
3 0 0 
8 5 
2 2 
9 
1 0 3 7 
1 * 6 * 
2501 
3 3 3 
3 3 3 
1122 
1122 
3 9 5 6 
6 2 2 0 
3 2 1 2 
7 4 * 
3 9 5 6 
6 2 2 0 1 0 1 7 6 
2 9 3 7 
7 9 2 
1 9 1 7 
2 3 3 9 8 
2 5 4 
8 6 8 
3 9 
9 
2 
2 0 9 
1 4 7 5 
2 4 1 
6 2 
3 0 4 
5 4 4 4 
9 6 1 
5 3 0 
6 0 1 
1 6 
7 2 4 
1 0 3 7 
3 8 0 
1 3 
1 8 
ITALIA 
3 1 
1 8 
2 
5 
4 5 
1 
2 3 9 
1 8 
5 6 
3 0 3 
3 5 9 
3 5 9 
1 3 1 6 
3 5 9 
3 5 9 
1 3 1 6 
1 6 7 5 
1 8 6 
3 
1 7 
9 8 
1 5 2 
6 8 
3 
3 
1 4 
7 
9 
1 2 
1 0 1 
2 * * 
1 1 3 
3 5 7 
1 2 
1 2 
3 6 9 
3 0 * 
35 7 
1 2 
2­69 
3 0 * 
6 7 3 
1 0 8 1 ­
1 
2 6 
3 * 9 
5 1 6 
1 
* 2 
l 
5 7 2 
2 1 9 
1 
5 3 
1 0 
2 9 
508 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ISRAEL 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
TIHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREF SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
6 0 0 5 1 1 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 0 0 5 1 9 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGARIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXtOUE 
PEROU 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRF 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR T IHUP.HAC 
CHI N E , R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
EWG­CEE 
3 6 
3 
1 
7 
3 
7 5 
4 0 1 
6 9 2 
4 9 9 
1966 
2 3 6 4 
1137 
1137 
1947 
2 
1949 
5450 
9 0 6 9 
3354 
1959 
5 2 1 2 
9931 
1 4 2 8 1 
3 6 
9 2 
1 1 8 
1 3 2 
1 6 6 
4 
6 
4 
2 7 
' 4 
6 1 
1 
1 3 
1 
9 
3 5 
4 1 
7 9 
1 2 0 
4 4 
4 4 
1 
1 
1 6 6 
8 4 3 
1 6 5 
1 6 5 
5 4 1 
7 0 8 
2 1 4 0 
2 3 4 7 
7 6 3 
2225 
1616P 
6 6 B 
' . 1 
1 3 
3 7 
1 
1 ! 
BO 
2 2 7 
1­0 
1 5 9 
! 1 6 6 
7 6 
6 
'. 
9 1 
2 3 
1 6 6 
9 5 
6 3 
1 2 
2 
4 9 
9 
1 7 
! 3 9 
1 
4 0 9 
1 0 
7 9 
9 5 6 
5 8 
2 3 3 0 
1 
Mengen 
FRANCE 
7 
3 3 
5 
5 7 
1 0 9 
1 6 6 
1 7 
1 7 
3 1 5 
3 1 6 
4 9 3 
8 0 6 
2 3 5 
2 1 3 
4 9 3 
B 0 6 
1304 
2 
3 
4 3 
5 2 
1 
1 2 
3 
3 
2 
1 ? 
6 
1 9 
2 
2 
2 1 
1 0 0 
2 1 
2 1 
1 0 0 
1 2 1 
. 4<i 
9 
2 0 1 
4 0 3 7 
1 6 0 
1 7 
3 
4 
1 
7 
3 
6 
4 
8 
1 ? 
U 
2 
I 
7 
1 
1 
1 2 1 
7 
1 
3 
7 
Tab. 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 
3 
4 7 
5 9 
9 
6 6 
5 0 
5 0 
3 0 
3 0 
1 4 8 
1355 
1 2 2 
2 6 
1 4 8 
1355 
1503 
6 
9 2 
1 5 
U 
2 
2 
2 
2 ".26 
2 
7 
1 2 6 
1 2 6 
6 6 6 
2 57 
1 6 0 
1165 
5 6 
1 
7 
1 
9 
7 
1 
4 2 
1 1 
6 
9 
3 
1 
1 
1 
7 
2 2 
3 0 
N E D E R ­
L A N D 
3 
! 7 
6 
4 
1 1 
3 4 0 
9 0 
8 0 
1 7 9 
3 6 0 
3 6 0 
1 4 5 
2 
1 4 7 
6 3 6 
2 0 3 6 
5 5 4 
1 3 1 
6 3 5 
2 0 5 5 
2 7 4 1 
6 
3 9 
8 3 
2 3 
1 
2 
3 
7 
1 
3 
9 
6 
3 
1 4 
1 2 
1 2 
2 6 
1 3 1 
2 6 
2 6 
1 8 1 
2 0 7 
2 3 3 
1 9 7 4 
1673 
2 7 8 7 
1 5 7 
2 
1 
1 2 
1 
5 
2 1 
1 3 
3 
5 
1 5 
4 
4 3 
1 ! 
7 1 
3 0 
1 2 
1 3 
6 
1 5 
1 6 
3 
1 2 
1 11 
1 4 
3 7 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 6 
3 
3 5 
3 8 1 
2 6 9 
2 1 1 
1548 
1B59 
6 8 0 
6 8 0 
1 4 3 7 
1457 
3 9 9 6 
4 7 2 1 
2 2 7 7 
1492 
3 7 5 9 
44 84 
84B0 
1 7 
1 
2 2 
7 9 
3 
4 
3 
1 2 
5 1 
1 
2 
2 3 
2 2 
8 1 
7 3 
2 5 
2 5 
1 
1 
9 9 
1 1 9 
9 9 
9 9 
1 1 9 
2 1 3 
1347 
3 2 2 
4 0 7 
8121 
1 9 9 
2 1 
6 
2 1 
5 
4 2 
1 6 8 
5 
1 4 7 
1 4 2 
6 4 
5 
1 1 
1 3 3 
5 8 
1 2 
2 
1 4 
7 
1 3 
6 5 
2 7 1 
5 8 
6 9 1 
4 4 
1948 
ITALIA 
3 
5 
2 1 
7 3 
1 9 
9 2 
3 0 
3 0 
1 2 2 
1 3 1 
1 1 6 
5 
1 2 2 
1 3 1 
2 5 3 
5 
1 
1 1 
1 
1 3 
3 
1 4 
1 4 
3 
3 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
3 4 
9 5 
2 
2 0 1 
9 6 
4 
3 
5 
3 0 
1 
1 2 
1 
6 
1 
6 
2 3 
1 
EWG­CEE 
3 2 4 
1 
1 4 
7 
1 0 
4 3 
5 1 1 
1015 
2921 
2 
5 5 2 3 
9 7 1 8 
1 5 2 4 1 
4 3 6 7 
4 3 6 7 
40Θ3 
1 0 
4 0 9 8 
2 3 7 0 6 
6 6 0 9 2 
1 8 1 4 4 
4 5 9 0 
2 2 7 3 4 
2 
6 5 1 2 0 
8882B 
7 4 0 
1 4 6 7 
1 8 8 0 
2 7 8 4 
2 6 0 3 
3 6 
4 
1 7 8 
3 
1 3 
1 4 3 
4 8 3 
2 
5 2 
5 7 8 
5 
4 
6 
9 1 
2 3 
1 6 5 
2 6 7 
n 9 
9 6 4 
7 6 1 
162 5 
43.2 
4 3 2 
1 0 
1 0 
2 0 6 7 
9 6 7 9 
2 05 8 
4 
2 0 6 2 
9 6 7 4 
1 1 7 4 1 
4 2 1 2 8 
2 9 9 9 6 
8 3 4 1 
3 3 6 1 1 
1Θ1334 
1 2 5 1 0 
5 
5 6 β 
1 3 6 
8 3 0 
1 3 
1 9 9 
2 3 6 8 
3Β60 
9 7 
7 8 6 
? 
9 3 7 
9 6 6 
3 0 
7 2 
1 
5 2 4 
1 2 7 
6 9 7 
43 1 1 4 7 
3 5 
1 6 
5 5 1 
8 3 
7 
7 
2 
3 9 
1 5 
9 2 4 
3 
6 
1 2 
2 9 9 5 
6 5 
5 6 3 
4 3 5 5 
2 5 0 
16.093 
3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
9 5 
1 3 5 
3 9 
4 0 2 
7 4 4 
1 1 4 6 
1 5 7 
1 5 7 
5 β 8 
5 B 8 
1 8 9 1 
5 5 0 7 
1 4 7 1 
4 2 0 
1891 
5 5 0 7 
739B 
4 0 
5 1 
1055 
7 7 5 
1 
1 1 
6 3 
2 2 2 
3 6 
3 1 
β 
2 0 
2 9 7 
7 7 
3 7 4 
2 0 
2 0 
3 9 4 
1 9 2 1 
3 9 4 
3 9'. 
1 9 2 1 
2315 
7 2 0 
1 7 1 
3 0 8 7 
4 2 9 5 9 
3 5 9 6 
1 9 3 
2 0 
2 
1 2 3 
1 2 7 
1 9 
4 2 
1 
5 3 
3 2 
2 
7 2 
3 8 
5 1 
2 2 
2 4 
5 
3 
7 1 
2 
7 
7 
1 2 
1076 
4 3 
6 
2 9 
1 7 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 9 
1 ! 
2 4 5 
2 
5 9 6 
9 1 
6 8 7 
2 5 6 
2 5 6 
1 3 9 
1 3 9 
1 0 8 2 
1 1 7 3 6 
9 6 3 
1 1 9 
1082 
2 
1 1 7 3 6 
1 2 8 2 0 
1 3 0 
1248 
3 3 7 
2 1 0 
6 
2 
4 
9 
4 6 
1 
1 
2 0 
1 
2 1 
4 7 
4 7 
6 β 
1975 
6 8 
6 8 
1975 
2 0 4 3 
1 0 2 4 6 
2 6 6 1 
2495 
1 3 1 4 8 
9 7 2 
4 
a 1 5 
2 0 
1 
2 
2 7 4 
1 0 5 
6 
4 
3 
1 7 5 
2 6 
1 5 
2 6 
4 1 
2 2 
2 
1 8 
5 
5 7 
1 7 3 
2 5 4 
N E D E R ­
L A N D 
1 8 
? 
3 
1 0 
2 3 
2 9 
2 8 
1 4 3 4 
3 8 6 
5 3 9 
1425 
1509 
1509 
4 5 3 
1 0 
4 6 3 
3 3 9 7 
1 7 3 8 7 
2 9 5 7 
4 29 
3 3 8 6 
1 7 3 7 6 
2 0 7 7 3 
9 3 
1398 
1229 
4 1 6 
1 2 
4 0 
1 
1 0 
7 
5 2 
1 
6 5 
3 
4 
2 2 
6 6 
6 4 
9 
1 2 1 
1 0 2 
2 2 3 
1 3 0 
1 3 0 
3 
3 
3 5 6 
3 1 3 6 
3 5 3 
3 
3 5 6 
3 1 3 6 
3 4 9 2 
4 7 3 2 
2 4 9 2 5 
2 6 2 3 6 
3 3 9 6 9 
2 1 6 3 
4 2 
1 3 
2 4 7 
6 
9 2 
6 8 5 
3 2 2 
2 7 
4 3 
6 9 
6 3 
7 
3 1 1 
1 
2 3 
8 8 
6 4 
3 2 
1 8 4 
4 2 
2 7 4 
1 
1 1 3 
n 1 0 7 
9 3 9 
8 5 
26 12 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 1 1 
4 
2 0 
2 7 8 
9 5 3 
1128 
2 2 8 9 
8 2 5 0 
1 0 5 3 9 
2 3 3 4 
2334 
2908 
2908 
1 5 7 8 1 
3 0 0 0 5 
1 1 2 2 2 
3 5 9 8 
1 4 8 2 0 
2 9 0 4 4 
4 4 8 2 5 
3 1 6 
2 7 
5 5 6 
1402 
1 8 
4 
1 0 5 
2 
1 
7 2 
1 9 5 
2 
1 
4 8 2 
5 
6 
1 9 
1 
3 3 
1 8 0 
2 
3 9 7 
5 1 7 
9 0 9 
2 1 3 
2 1 3 
6 
6 
1128 
2 3 0 6 
1 1 2 3 
1123 
2 3 0 1 
3 * 2 9 
2 4 6 5 6 
4 3 1 3 
5 4 9 9 
9 1 2 5 8 
3 2 0 0 
1 
3 2 5 
5 6 
4 7 6 
4 
1 0 0 
U B 9 
3 0 3 0 
4 2 
6 8 8 
8 1 2 
8 0 6 
2 1 
7 5 
5 2 6 
3 5 4 
5 2 
1 3 
1 7 3 
1 5 
1 
3 9 
5 7 1 
1 
1891 
3 9 2 
3693 
1 6 5 
1 3 0 6 7 
ITALIA 
1 
1 2 
2 3 
7 5 
1 3 5 0 
9 * 
1 4 4 4 
1 1 1 
U I 
1 5 5 5 
1 4 5 7 
1 5 3 1 
2 4 
1 5 5 5 
au 
1 5 1 
2 
2 5 
1 6 3 
5 
1 7 
2 
5 
1 2 
1 
5 0 
2 2 
7 
2 9 
6 9 
9 Θ 
2 2 
2 2 
1 
1 
1 2 1 
3 * 1 
1 2 0 
1 
1 2 1 
3 * 1 
4 6 2 
2 4 9 4 
3 8 
1 0 
179 7 
2 5 7 9 
4 2 
6 7 
2 
3 
9 7 
2 7 6 
3 
■9 
2 
1 
3 
8 2 
2 
1 
2 
1 5 5 4 
5 
2 
6 
2 1 
1 * 8 
3 
509 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
N.ZELANDE 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
Π ASSF 1 
T IFRS CL? 
r L A S S E 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVFPS 
C E F 
HONOE 
6 0 0 5 9 0 FPANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I TAL I F 
R D Y . ­ U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
HONGRIF 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
TIHOR.HAC 
JAPON 
HONG KONG 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 0 0 6 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
6 0 0 6 9 1 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAËL 
HONG KONG AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F È 
HONOE 
6 0 0 6 9 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
EWG­CEE 
1046 
1366 
241 2 
3032 
3032 4 4 7 
10 
457 
5 9 0 1 
2 3 7 1 6 
5 4 5 4 
366 
5 6 2 0 
2 3 6 3 5 
2 9 5 3 6 
71 
6 
100 
71 
3 3 
18 
1 ! 
1 
8 
2 0 
6 
1 
1 
?7 
36 
2 
4 
19 
2 9 
5 7 
9 5 
21 
21 
21 
21 
137 
2 8 2 
1 1 4 
22 136 
2 8 1 
4 1 6 
199 
63 
45 
40 5 
9 8 
4 0 
1 
43 4 
4 
12 
89 
16 
1P4 
1 0 ' , 
9 1 0 
1 0 4 
1 0 4 
91 0 
9 1 4 
1 0 
1 
5 
3 
6 
7 
4 
1 
2 
2 
5 
7 
2 
7 
9 
26 
9 
0 
2 5 
3 4 
1 2 
1 2 
6 
4 3 
1 4 1 
Mengen 
FRANCE 
1 6 8 
6 4 
2 7 2 
1 7 6 
1 2 6 
40 
7 
47 
398 
4 3 6 4 
3 4 7 
40 
387 
4 3 4 6 
4 7 4 1 
1 
3 3 
7 
7 0 
1 2 
1 
2 
3 2 
3 4 
1 
1 
35 
1 7 
3 5 
3 5 
1 7 
5 3 
3 9 
7 
63 
3 6 
1 3 
1 
1 
14 
1 
15 
1 5 
1 7 0 
1 5 
1 5 
1 7 0 
1 3 5 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
1 
1 
9 
2 4 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
7 6 
2 ? 
1 0 3 
3 9 
3 9 
68 
68 
210 
2037 
1 5 7 
56 
210 
2037 
2 2 4 7 
29 
6 
24 
6 
6 
3 
9 
9 
9 
6 5 
9 
9 
6 5 
7 4 
1 0 2 
27 
67 
2 1 
5 
2 7 
4 
32 
4 
36 
3 6 
2 3 7 
3 6 
3 6 
2 3 7 
2 7 3 
7 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
14 
3 
3 
1 4 
1 7 
4 
3 
9 
7 
N E D E R ­
L A N D 
2 1 3 
1 7 7 
3 9 8 
4 34 
4 3 4 
126 
3 
128 
967 
6 6 7 1 
8 7 0 
133 
9 8 3 
6 6 6 7 
7 6 2 4 
1 
1 
36 
9 
2 
1 
1 
5 
3 
3 
3 
3 
U 
3 
3 
1 
1 
15 
4 6 
1 4 
1 
15 4 6 
6 1 
1 
9 
6 3 
1 
4 
2 
6 
6 
6 
7 3 
6 
6 
7 3 
7 9 
1 
1 
2 
? 
2 
7 
1 3 
3 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 4 5 
1099 
1534 
2 4 0 2 
2402 
214 
214 4150 
10356 
3 9 4 6 135 
4 0 9 1 
1 0 2 6 7 
1 4 4 3 7 
16 
5 
93 
1 0 
1 4 
1 
1 
1 
4 
1 
1 5 
2 
1 
13 
2 0 
1 8 
3 8 
15 
15 
53 
1 2 5 
5 1 
1 
52 
1 2 4 
1 ? 7 
83 
3 
4 
4 0 
6 
1 
11 
1 
4 
2 
19 
6 
25 
2 5 
1 3 5 
2 6 
2 5 
1 3 5 
1 6 0 
2 
4 
1 
4 
4 
1 
1 
5 
2 5 
5 
2 
7 
4 
2 
2 
7 7 
ITALIA 
1 3 8 
2 0 
1 6 8 
3 1 
3 1 
1 6 9 
2 9 8 
1 8 9 
1 6 9 
2 = 6 
4 8 7 
25 
4 
2 
1 
2 0 
2 
3 
3 
2 
2 
20 
20 
25 
2 9 
5 
"Ό 
25 
2 9 
5 4 
θ 
13 
7 
167 
1 2 
2 
3 
5 
17 
6 
22 
2 2 
1 9 5 
2 2 
2 2 
1 9 6 
2 1 7 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
! 3 
EWG-CEE 
1 
1 
2 0 0 0 0 
8 a 6 3 
2 8 8 6 3 
2 0 9 3 2 
20932 
2 0 1 2 
55 
2 0 6 7 
5 1 8 6 2 
2 9 6 3 9 6 
4 8 7 3 9 
2 1 3 7 
5 0 6 7 6 
2 9 5 4 1 0 
3 4 7 2 7 3 
685 
57 
5 8 7 
556 
2 7 1 
1 9 8 
3 
1 0 
23 
47 
2 1 
2a 
3 
2 
36 
234 
2 
2 
1 
17 
67 
2 7 8 
3 0 8 
5 B 6 
70 
70 
3β 
36 
694 
2 3 5 9 
6 5 R 
41 
6 9 1 
2 3 5 6 
3 0 5 0 
1 1 6 3 
339 
2 * 6 
2 2 0 5 
4 7 5 
2 5 2 
3 
2 
3 2 0 
2 6 
U 
93 
1 
6 0 3 
105 
708 
7 0 8 
4 4 3 3 
7 0 8 
7 0 8 
4 4 3 3 
5 1 4 1 
1 7 6 
1 1 
4 9 
7 6 
1 1 2 
1 
4 
33 
4 
7 9 
1 1 
3 5 
1 
2 
3 8 
4 6 
B 4 
3 6 
3 6 
1 2 0 
42 4 
1 2 0 
1 2 0 
4 2 4 
5 4 4 
2 5 1 
2 4 5 
9 1 
5 5 6 
5 9 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 8 8 7 
5 4 7 
4 4 3 4 
1 1 2 0 
1 1 2 0 
143 
43 
186 
5 7 4 0 
4 7 0 2 1 
6 2 7 8 
3 7 8 
5 6 5 6 
4 6 9 3 7 
5 2 5 7 7 
10 
7 1 
1 3 2 
6 
1 
5 
1 8 
7 4 
1 
5 
1 1 
9 4 
1 0 5 
6 
5 
U O 
2 1 3 
1 0 9 
1 
U O 
2 1 3 
3 2 3 
2 6 4 
37 
4 9 3 
1 2 4 
8 3 
9 
4 
92 
4 
96 
9 6 
9 1 8 
9 6 
9 6 
9 1 8 
1 0 1 4 
2 1 
9 3 
1 
4 
2 
1 
11 
5 
1 4 
1 9 
19 
114 
1 9 
1 9 
1 1 4 
1 3 3 
2 0 
1 9 
6 6 
1 4 9 
B E L G -
L U X E M B 
1 3 9 4 
2 5 6 
1 6 5 0 
3 3 6 
3 3 6 
242 
242 
2 2 2 8 
2 8 5 5 0 
2 0 0 2 
2 7 6 
2228 
1 
2 8 5 5 0 
3 0 7 7 9 
288 
40 
204 
5 0 
4 
2 
4 
2 B 
1 4 
1 0 
4 2 
5 2 
5 2 
5 8 2 
5 2 
5 2 
5 8 2 
6 3 4 
5 4 9 
140 
4 9 0 
1 4 0 
4 0 
1 8 3 
3 2 
223 
32 
255 
2 5 5 
1 3 1 9 
2 5 5 
7 5 5 
1 3 1 9 
1 5 7 4 
1 4 0 
4 9 
3 0 
1 5 
3 0 
2 
1 8 
? 
3 0 
4 
3 4 
1 8 
1 8 
5? 
234 
5 ? 
6 ? 
2 3 4 
2 8 6 
1 0 6 
2 1 
6 1 
4 0 
N E D E R ­
L A N D 
1 
3 5 4 9 
1 4 0 1 
4 9 5 0 
3 1 9 2 
3 1 9 2 
5 1 9 
10 
5 7 9 
8 6 7 1 
8 9 9 3 7 
7 9 6 4 
632 
8 5 9 6 
8 9 8 6 2 
9 8 5 3 3 
22 
7 
238 
3 8 
U 
4 
9 
2 
3 7 
U 
9 
2 4 
4 8 
7 2 
9 
9 
2 
2 
83 
3 0 5 
8 1 
2 
83 3 0 5 
3 8 8 
9 
38 
2 3 2 
1 0 
2 3 
1 7 
1 
1 
41 
1 
42 
4 2 
2 8 9 
4 2 
4 2 
2 8 9 
3 3 1 
8 
7 
6 
4 
2 5 
2 5 
2 5 
1 1 8 
7 1 
1 3 3 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 1 0 3 
6 5 3 8 
1 4 6 4 1 
1 6 0 5 0 
1 6 0 5 0 
1107 
1 1 0 7 
3 1 7 9 8 
1 2 6 5 5 3 
3 0 0 7 4 
897 
3 0 9 7 1 
1 2 5 7 2 6 
1 5 7 5 2 4 
237 
49 
5 3 7 
5 1 
154 
2 
10 
12 
18 
2 
3 
108 
2 
2 
1 
5 
46 
1 9 4 
1 2 2 
3 1 6 
49 
49 
365 
B 7 7 
3 6 0 
2 
362 
8 7 4 
1239 
532 
9 
2 0 
2 0 1 
4 0 
? 
81 
6 
U 
10 
129 
21 
150 
1 5 0 
7 6 2 
1 5 0 
1 5 0 
7 6 2 
9 1 2 
24 
4 
2 8 
17 
1 
2 8 
2 8 
18 
18 
46 
28 
4 6 
4 6 
2 8 
7 4 
1 1 6 
9 9 
5 0 
2 7 7 
I TAL IA 
3 0 6 7 
1 2 1 
3 1 8 8 
2 3 4 
2 3 4 
1 
2 
3 
3 4 2 5 
4 3 3 5 
3 * 2 1 
4 
3 * 2 5 
* 3 3 5 
7 7 6 0 
3 3 8 
1 
* 3 
2 3 
5 
U 
1 
3 6 
1 
7 
3 9 
2 
* 1 
7 
7 
36 
3 6 
8 * 
3 8 2 
* 8 
3 6 
8 4 3 8 2 
* 6 6 
78 
28 
* 9 
9 9 0 
66 
3 
30 
19 
* 6 
1 
U B 
* 7 
165 
1 6 5 
1 1 * 5 
1 6 5 
1 6 5 
1 1 * 5 
1 3 1 0 
* 
1 9 
3 
3 
3 
3 
23 
3 
3 
2 3 
2 6 
2 9 
8 
1 
3 5 8 
510 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAHAIQI IE 
TRI N I D . T O 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUP.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDE 
6 0 9 7 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 1 0 1 1 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUFDE 
F INLANDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I Q 
.SURINAH 
L I B A N 
ISRAEL 
T IHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSF 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUP.EST 
A U T . C L . 3 
C IASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
EWG­CEE 
1 3 
2 
1 7 
1 6 
7 
4 
2 3 
6 
6 
4 6 
3 6 
8 4 
6 
4 
8 6 
2 1 6 
6 3 
4 
8 6 
2 1 4 
3 0 2 
1 3 
2 
2 6 
6 
7 
1 
1 9 
7 
1 
2 9 
2 9 
1 
1 
3 0 
4 6 
3 0 
3 0 
4 6 
7 6 
1 7 0 
1 5 7 0 
9 9 7 
7 1 4 
1638 
1 0 
6 
1 0 
2 ' 
1 4 
1 3 
9 6 8 
4 5 
6 7 
1 2 3 
9 5 
2 
5 1 
1 
2 
5 
2 
2 
3 1 
4 B 1 
7 8 
1 2 1 ! 
5 1 1568 
1609 
2 
1327 
1379 
2 9 2 
2 
2 9 ' , 
3 2 3 1 
6 1 3 3 
3008 
1 7 7 
3183 
5036 
8 3 1 3 
Meogen 
FRANCE 
3 
1 
1 
4 
1 
5 
5 
3 4 
5 
5 
3 4 
3 9 
3 5 
2 1 
1 3 3 
3 0 6 
6 
7 
l 
6 9 
2 
3 6 
1 5 
1 2 
1 1 1 
1 2 3 
2 
2 
1 2 6 
54 5 
1 2 5 
1 2 5 
5 4 5 
6 7 0 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 
2 
5 
3 
2 
3 
1 0 
2 
2 
1 2 
2 3 
1 0 
2 
1 2 
2 3 
3 5 
5 3 
7 2 0 
4 6 
4 2 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 3 
3 
S 
U 
1 3 
1 6 
2 9 
8 6 1 
? 9 
2 9 
3 6 1 
8 9 0 
N E D E R ­
L A N D 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
7 
1 0 
2 
2 
1 2 
5 5 
8 
2 
1 0 
5 3 
6 5 
1 3 
2 
2 5 
6 
7 
1 
1 9 
2 
l 
7 9 
2 9 
1 
1 
3 9 
4 6 
3 0 
3 0 
4 6 
7 6 
1 7 
1 3 7 2 
4 5 9 
1 6 7 
2 
5 
2 
1 
1 
1 2 
2 7 
9 3 
3 
2 
1 
4 
3 6 
1 1 
1 9 8 
9 
5 3 
6 2 
2 
2 1 4 
2 1 6 
1 2 0 
1 7 0 
3 0 9 
2 0 3 7 
2­92 
1 0 4 
3 9 6 
2 0 3 5 
2 4 3 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
2 
1 2 
3 
6 
1 
2 6 
7 
3 3 
3 3 
6 5 
3 3 
3 3 
3 5 
1 1 8 
8 7 
1 1 3 
2 5 6 
1 100 
1 
7 
1 0 
1 3 
8 9 6 
4 5 
6 5 
1 0 1 
2 
­i 
1 0 
4 
2 
2 
2 7 
4 2 8 
6 7 
9 7 7 
2 4 
1386 
1 4 1 0 
1077 
1 0 7 7 
1 7 P 
2 
1 ? 2 
2 6 8 9 
1 6 0 ! 
2541 
7 3 
2 6 1 4 
1 5 5 6 
4 2 1 5 
ITALIA 
2 
3 
8 
6 
5 
1 3 
1 3 
2 6 
2 6 
1 9 
2 6 
2 6 
1 9 
4 5 
1 3 
7 6 
2 
1 
1 3 
3 
9 
1 6 
1 8 
2 1 
8 9 
2 1 
2 1 
8 9 
U O 
EWG­CEE 
2 3 4 
4 5 
2 
6 5 6 
2 2 9 
3 
1 7 
1 5 
3 7 5 
1 5 
3 
1 
1 5 
1 1 6 7 
4 2 5 
1592 
4 
4 
1 5 
1 5 
1 6 1 1 
1 7 5 9 
1 5 7 9 
1 5 
1 5 9 * 
1742 
3 3 5 3 
2 9 8 
3 9 
5 7 4 
1 3 8 
1 5 9 
8 
4 
2 4 
4 3 6 
5 6 
1 
3 
4 
1 9 
1 
6 3 8 
4 
6 9 2 
2 0 
2 0 
? 
3 
7 1 5 
1049 
7 1 2 
3 
7 1 5 
1049 
1 7 6 4 
2498 
147Θ2 
8 7 6 6 
9 3 6 2 
1 4 2 6 6 
2 6 8 
1 ' , 
1 3 6 
1 2 2 
4 
4 4 1 
2 0 3 
1 
9 6 
6 5 5 2 
4 2 6 
1 
5 3 7 
5 9 4 
6 3 2 
1 5 
5 3 3 
2 0 
1 
1 8 
1 
4 6 
7 
8 
1 6 1 
2 7 2 0 
3 2 4 
6 0 1 7 
1 0 7 2 
1 0 4 6 9 
11541 
1 9 
6 5 7 6 
6 6 9 5 
1 7 7 9 
a 1 7 8 7 
1 9 9 2 3 
6 0 1 1 9 
18497 
O S I 
1947B 
4 9 6 7 4 
6 9 5 9 7 
W e r t 
FRANCE 
6 0 
3 9 
3 
2 
1 4 
1 
9 9 
1 9 
1 1 8 
1 
1 
1 1 9 
2 5 6 
1 1 7 
1 1 7 
2 5 4 
3 7 3 
1 1 4 7 
2 8 3 
2 2 2 5 
3 4 1 8 
1 5 6 
1 
5 
1 5 1 
1 
8 
4 7 5 
1 7 
3 5 7 
3 
1 
1 
2 
3 
1 0 3 
2 
3 1 4 
9 4 6 
1 2 6 0 
1 
6 
6 
1 7 
3 
2 0 
12B6 
7074 
1281 
4 
1265 
7 0 7 3 
8359 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 2 
7 
1 
2 
9 
5 3 
1 
9 
2 2 
6 3 
B 5 
9 
9 
9 4 
2 2 8 
8 5 
9 
9 4 
2 2 8 
3 2 2 
9 
9 
9 
9 
8 6 7 
5 2 1 0 
6 1 5 
3 7 4 
1 8 
6 
a 1 3 
7 2 
6 
2 7 
3 7 
9 
7 
1 1 2 
1 0 4 
9 9 
2 0 3 
1 1 2 
1 1 2 
3 1 5 
7 0 6 6 
3 1 5 
3 1 5 
7 0 6 6 
7 3 8 1 
N E D E R ­
L A N D 
2 9 
4 
1 2 
6 
1 7 
6 
3 3 
3 5 
6 8 
6 
6 
7 4 
3 3 4 
5 6 
5 
6 2 
3 2 2 
3 9 6 
2 8 9 
3 9 
5 7 4 
1 3 8 
1 5 9 
8 
4 
2 4 
4 36 
5 6 
1 
3 
4 
1 9 
1 
6 8 8 
4 
6 9 2 
2 0 
2 0 
3 
3 
7 1 5 
1 0 4 0 
7 1 ? 
3 
7 1 5 
1 0 4 0 
1 7 5 5 
2 2 3 
1 2 7 7 2 
5 9 7 2 
1 7 3 2 
2 4 
2 
1 0 6 
2 9 
1 
2 4 
4 
7 8 
1 
1 
1 3 B 
6 1 7 
4 5 
3 
1 8 
7 
2 2 
1 9 9 
4 5 
9 5 5 
1 6 1 
3 5 4 
5 1 5 
1 8 
1029 
1047 
7 5 7 
7 6 7 
2 3 1 9 
2 0 7 1 7 
1638 
6 6 3 
2 3 0 1 
2 0 6 9 9 
2 3 0 1 8 
|ahr­ 196*­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 0 
3 8 
1 
5 4 1 
6 6 
3 
5 6 
4 
3 
7 2 6 
6 3 
7 8 9 
3 
3 
7 9 2 
5 4 5 
7 8 9 
7 8 9 
5 * 2 
1 3 3 4 
1 1 * 3 
8 5 8 
3 2 7 0 
B 7 * 2 
4 5 
4 
1 7 
8 0 
3 
1 8 4 
2 0 2 
1 
4 
6 0 * 9 
* 2 6 
5 1 9 
4 4 9 
1 5 
1 5 
8 7 
5 
3 9 
6 
5 
1 5 9 
2409 
2 7 9 
4 8 6 7 
4 5 6 
9 0 6 0 
9 5 1 6 
5 3 4 9 
5349 9 9 8 
5 
1003 
1 5 8 6 8 
1 4 4 3 9 
1 5 1 2 8 
3 1 4 
15442 
1 4 0 1 3 
2 9 8 8 1 
ITALIA 
5 3 
1 
7 0 
1 6 3 
2 3 5 
1 0 
2 8 7 
2 4 5 
5 3 2 
5 3 2 
3 9 6 
5 3 2 
5 3 2 
3 9 6 
92 8 
2 6 5 
5 
3 
5 5 0 
2 5 
1 
1 0 
1 
1 
7 
7 
2 
8 1 
3 7 
1 0 
4 7 
8 1 
8 1 
7 
7 
1 3 5 
8 2 3 
1 3 5 
1 3 5 
8 2 3 
95 8 
511 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
6 1 0 1 9 0 FRANCF B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
! PLANOF 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDF 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIF 
BULGARIF 
HAROC 
. A L G F R I E 
. C . I V 0 1 R F 
.TOGO REP R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
INDES OCC 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
NEPAL.BHI I 
V I F T N . N R D SINGAPOUR 
TIHOR.HAC 
C H I N F . R . P 
COREE SUD JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTPA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
6 1 0 2 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
HAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N F . R . P JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTPA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
6 1 0 2 8 0 FRANCE R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUFDE 
EWG­CEE 
7 6 9 
4 4 3 6 
2255 
1800 1650 
2 4 1 
10 
3 0 
6 1 
3 
8 1 
5 3 
1155 
7 
5 Í 
1 3 0 
1012 
2 6 
1 9 
1 0 1 
2 5 3 
2 3 1 
1 1 4 
1 7 3 
3 ? 
11 
2 4 3 2 
io 
1 6 
3 
4 
a 3 9 2 
" 5 9 
6 6 
5 7 9 
1 2 0 
3 2 4 6 
1623 4 2 6 9 
5892 
3888 3888 
1097 
6 3 
1169 
1Π940 
10836 
19140 
7 7 4 
10914 
10810 
2 1 7 5 0 
3 0 
1 5 7 
1 ? 
6 
1 7 
4 
3 
7 
i 1 
7 
2 0 
3 
U 
7 
3 0 
3 7 
1 4 
1 4 
1 
1 
5 2 
2 2 2 
4 9 
3 
5 7 
7 2 2 
7 7 4 
4 4 0 
1 4 0 0 
1004 
6 8 7 
1347 
6 3 
3 
2 
Mengen 
FRANCE 
4 7 5 
6 5 
3 6 9 
2 6 ! 
6 7 
2 
7 
3 
1 9 
2 9 
1 4 
1 
4 
1 5 
9 
5 2 
1 7 
1362 
6 
4 
8 
1 6 
56 
in 
3D 
7 7 
1437 
1 5 1 4 
9 7 
9 7 
3 0 
6 0 
1 4 0 
1 7 8 1 
1 1 7 1 
1586 
1 6 4 
1750 
1 1 7 0 
2 9 2 1 
8 
7 
3 
6 
3 
4 
9 
9 
n 9 
9 
1 0 
1 9 
8 9 
1 7 
3 3 
1 2 4 
7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 0 9 
1355 
4 30 
3 7 
1 3 
1 
1 3 
3 2 
7 
1 
5 
5 6 
4 5 
3 
8 
2 4 
5 9 
6 3 
1 2 2 
2 4 
2 4 
6 2 
6 2 
2 0 8 
1 9 3 1 
1 5 1 
5 7 
2 0 8 
1931 
2 1 3 9 
1 0 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 n 1 
1 
1 9 
2 0 
6 9 
5 1 4 
2 3 
3 6 
2 
N E D E R ­
L A N D 
6 9 
2 3 5 4 
8 3 3 
1 5 7 
3 9 
7 
1 2 
1 
3 
i o 
3 
1 4 
1 2 
4 
1 4 
1 
6 3 
1 8 6 
3 
2 1 
6 
4 2 
3 
1 3 
1 1 3 
5 
3 7 1 
7 2 
1 7 3 
2 4 5 
4 3 ! 
4 3 1 
2 7 2 
3 
2 7 5 
9 5 1 
3 4 1 7 
7 3 6 
2 1 1 
9 4 7 
3 4 1 3 
4 3 6 4 
3 
1 3 5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 4 6 
4 
4 
1 4 6 
1 5 0 
3 2 
l o i e 
4 4 5 
1 0 9 
3 0 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 3 2 
1690 
B 3 1 
1095 
5 8 
7 
η 
4 7 
4 
9 0 
2 6 
1105 
2 
2 9 
7 9 
9 50 
7 1 
2 7 9 
1 3 5 
3 3 
5 9 
1 1 2 
9 3 4 
1 0 
3 
3 3 4 
5 3 
3 9 3 
1 1 3 
2 7 4 5 
1 3 3 7 
2 4 0 7 
3 7 4 4 
3258 
325B 
6 7 3 
6 73 
76 75 
4 0 5 9 
7 3 2 5 
3 2 9 
7 6 5 4 
4 0 4 8 
1 1 7 2 3 
1 2 
1 4 
5 
1 0 
1 
1 
1 
1 4 
9 
1 6 
1 6 
η 
9 
1 
1 
2 6 
4 1 
2 6 
7 5 
4 1 
6 7 
319 
3 0 1 
4 6 9 
1078 
3 0 
? 
2 
ITALIA 
6 1 
1 7 
4 
1 6 8 
6 4 
1 
3 
2 
4 
4 
5 
1 
3 6 
1 0 
lì 
70 1 
6 5 
2 
7 6 
7 6 
1 6 9 
2 6 7 
7 6 
7 8 
1 0 
1 0 
3 5 5 
2 4 8 
3 4 2 
1 3 
3 5 5 
2 4 β 
6 0 3 
6 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
7 
6 
5 
1 2 
8 
9 
3 
1 2 
6 
1 8 
3 0 
1 
4 
3 6 
4 
EWG­CEE 
6 7 1 3 
2 7 P 0 1 
1 7 3 7 3 
2 5 4 1 7 
1 7 5 2 6 
4 5 7 3 
1 1 5 
2 1 8 
7 0 5 
4 9 
5 8 6 
1 1 4 7 
9 7 2 2 
a 2 2 9 
4 4 2 
5 4 7 6 
2 4 4 
I 
9 6 
1 4 4 1 
1 0 1 1 
9 2 4 
3 0 6 
4 8 7 
1 0 6 
1 
1 
6 
1 2 9 5 4 
1 0 7 
3 
1 
2 
3 
1 2 7 
1 7 
3 
a 1 7 
8 9 8 
1 5 2 
2 1 6 
1 7 4 1 
3 5 5 
9 019 
1 3 
1 6 9 5 9 
2 1 3 7 5 
3 8 3 3 4 
7 
1 
1 0 7 6 7 1 0 7 7 5 
4 2 6 5 
1 6 0 
4 4 2 6 
5 3 5 3 5 
9 4 2 8 2 
5 0 7 2 2 
2 5 6 1 
5 3 2 8 3 
9 4 0 3 0 
1 * 7 5 6 5 
5 6 9 
2 0 8 1 
1 6 0 
6 7 
2 0 5 
2 8 
1 
1 
3 7 
1 
2 
3 6 
a 1 4 
1 
6 3 
2 
1 
1 0 3 
9 
7 7 
3 
7 0 
2 1 5 
2 8 6 
B 7 
B 7 
1 4 
1 
1 5 
3 B 7 
3 0 8 2 
3 7 6 
1 1 
3 P 7 
3 0 8 ? 
3 4 6 9 
8 5 4 ? 
1 5 4 2 9 
8 9 5 3 
8 5 4 ° 
1 3 0 0 6 
1199 
4 ? 
4 
1 1 1 
Wert 
FRANCE 
3 2 5 9 
9 0 2 
6 5 5 2 
5 0 9 6 
1 5 7 1 
1 5 
5 
2 1 
2 
1 
1 B 5 
8 1 
6 6 
6 7 
9 8 
5 
7 5 
5 6 
1 
2 1 
1 1 6 
1 
1 0 6 
1 
1 
7 6 4 5 
5 
3 
1 
2 
3 
3 2 
8 
3 
a 1 7 
3 9 
1 4 1 
1 
3 6 
7 7 
1B34 
7 9 3 9 
9 7 7 3 
1 
1 
292 2 94 
? 7 0 
1 4 9 
3 6 9 
1 0 4 3 6 
1 5 8 1 6 
9 9 8 5 
4 4 4 
1 0 4 2 9 
1 5 8 0 9 
2 6 2 4 5 
8 1 
2 
8 
2 8 
6 
2 7 
1 
1 
5 
1 
5 1 
3 5 
5 6 
9 1 
1 
1 
9 2 
1 1 9 
9 1 
1 
9 2 
1 1 9 
2 1 1 
13B4 
2 7 3 
1 2 7 7 
1 3 8 7 
5 5 
1 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B 
1629 
9 3 4 7 
6 4 4 3 
7 3 9 
2 9 8 
1 3 
4 6 
3 
7 
2 B 9 
3 9 7 
4 Θ 
4 
8 
1 2 
1 8 6 
4 20 
3 3 
2 
3 
1 6 
1 4 8 
1 0 8 0 
5 2 4 
1 5 7 4 
1 5 0 
1 5 0 
7 0 6 
3 
2 0 9 
1 9 3 3 
1 8 1 5 8 
1 7 3 6 
1 9 7 
1 9 3 3 
1 8 1 5 8 
7 0 0 9 1 
1 9 6 
6 4 
1 7 
3 6 
4 
1 
2 
2 
1 
5 
4 
9 
1 
1 
1 9 
3 1 3 
I O 
1 0 
3 1 3 
3 2 3 
1 7 3 6 
3 1 7 7 
4 3 3 
3 8 6 
6 4 
4 
N E D E R ­
L A N D 
5 8 1 
1 5 1 9 8 
1 1 9 1 3 
1308 
5 9 8 
5 9 
2 2 4 
2 ? 
2 7 
8 0 
7 5 
1 2 
3 7 
7 4 
a 1 
6 3 
2 
3 8 9 
7 6 8 
1 9 
1 4 3 
6 2 
* 
1 3 0 
7 
5 7 
3 7 5 
1 5 
1 0 5 1 
1 3 
1 0 6 3 
7 4 6 
1 8 0 9 
1 2 2 7 
1227 
1 2 4 2 
7 
1249 
4 2 8 5 
2 9 0 0 8 
3 4 0 4 
8 7 3 
4 2 7 7 
2 9 0 0 0 
3 3 2 8 5 
6 * 
1 7 6 9 
3 5 
5 1 
l 
1 
1 
2 9 
2 
1 
3 0 
3 1 
2 
7 
1 
1 
3 4 
1919 
3 3 
1 
3 4 
1 9 1 9 
1 9 5 3 
6 2 * 
1 0 0 * 7 
6 2 3 7 
1 0 1 6 
* 5 5 
7 
2 
* 2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 7 0 6 
8 * 3 1 
7 1 0 0 
1 0 3 8 3 
9 6 1 
9 * 
1 2 0 
3 9 6 
1 8 
5 5 0 
5 5 1 
9 1 6 7 
8 
1 5 1 
2 8 6 
5 2 6 9 
2 3 1 
1 3 7 1 
6 2 1 
1 3 * 
1 7 0 
2 8 9 
4 4 4 2 
1 
8 9 
9 
7 5 9 
1 5 8 
1 2 0 * 
3 3 4 
7 5 0 1 
1 1 7 * 8 
1 1 6 9 6 
2 3 4 * * 
8 8 5 0 
8 8 5 0 
2585 
2585 
3 4 8 7 9 
2 9 B 5 1 
3 3 6 2 7 
1 0 2 1 
3 * 6 * 8 
2 9 5 2 0 
6 4 * 9 9 
2 * 3 
2 2 7 
9 * 
9 0 
3 
8 
1 9 
8 
1 * 
2 
6 6 
6 8 
1 1 
9 5 
1 0 6 
6 8 
6 β 
1 4 
1 * 
1 8 8 
6 5 * 
1 8 8 
1 8 8 
6 5 * 
8 4 2 
5259 
3 9 6 3 
5 3 9 0 
1 0 2 1 7 
5 3 2 
3 4 
2 
6 0 
I TAL IA 
7 9 7 
1 1 3 
2 * 
5 0 9 
1 1 * 5 
6 
2 1 
1 8 
* 1 * 2 
3 7 
4 
3 1 
1 
1 
1 1 
6 
5 
3 0 * 
6 
1 
1 1 0 
6 
2 * 2 
1 2 6 * 
* 7 0 
1 7 3 * 
6 
2 * 8 
2 5 * 
1 3 
1 
1 * 
2 0 0 2 
1 * * 9 
1 9 7 0 
2 6 
1 9 9 6 
1 * * 3 
3 * * 5 
6 6 
* 
7 
1 5 
1 
2 
1 2 
8 
1 
6 
9 
6 
3 
1 8 
3 0 
* 8 
1 5 
1 5 
6 3 
T 7 
5 * 
9 
6 3 
7 7 
1 4 0 
92 3 
3 8 
1 1 3 
6 0 2 
9 3 
5 
512 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSl AV 
GRECE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARI F 
HAROC 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
THAILANDE 
T IHOP.HAC 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS C.L2 CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
6 1 0 2 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURqu i F 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGARIE 
A L B A N I E 
HAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
INDES OCC 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TIMOR,HAC 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
EWG­CEE 
! 
8 
1 5 
2 1 2 
6 
2 2 0 
1 4 
1 1 
2 
1 0 4 
5 
4 7 
2 
4 9 
1 
3 3 
2 9 
1 
io 
2 
2 1 7 
2 
B 9 5 
3 0 5 
4 6 2 
7 8 7 
9 4 3 
9 4 3 
2 2 0 
2 2 0 
1950 
4 7 9 2 
1819 
1 1 7 
1936 
4778 
6 7 2 8 
1391 
2 3 2 6 2 2 9 0 
1990 
Β Θ 4 
5 5 9 
2 4 
7 
7 3 
3 3 
2 9 
6 9 
5 2 1 
6 
3 9 
2 1 
6 2 B 
3 4 
77 
4 5 9 
9 9 
1 1 9 
2 3 6 
6 0 
1 
1 0 
9 4 
1 
5 
4 2 
1 
2 
1 
1 
4 
1 6 9 
i a 2 7 4 
9 
1044 
1265 
1153 
2 4 2 2 
20fiO 
2039 
1044 
1 3 
1062 
5 5 7 3 
8905 
4 9 8 7 
Mengen 
FRANCE 
1 
3 
7 
7 
5 
1 
? 
4 
6 
1 3 
1 9 
3 
3 
5 
5 
7 7 
3 0 4 
2 6 
1 
2 7 
3 0 4 
3 3 1 
1 4 7 
2 9 0 
2 8 0 
1 3 3 
7 7 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
2 3 
1 3 
a 
1 
2 6 
1 
1 6 
! a 3 
1 
8 6 
5 3 
1 3 9 
4 
4 
4 8 
3 
5 6 
1 9 9 
B 5 0 
1 5 0 
Tab. l 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
5 
7 
1 
1 
1 
1 
9 
6 4 2 
8 
1 
9 
6 4 2 
6 5 1 
2 1 5 
1 2 8 6 
2 5 5 
5 2 
3 8 
1 
1 0 
9 
3 
2 
9 
* 5 
7 
2 
3 
4 9 
2 3 
7 2 
3 
3 
5 4 
5 4 
1 2 9 
1328 
7 5 
N E D E R ­
L A N D 
1 
7 
3 
5 1 
7 
U 
2 
1 4 
4 3 
3 
1 
7 
1 0 
2 
6 0 
4 0 
7 9 
1 1 9 
5 4 
5 4 
7 5 
7 5 
2 4 8 
1 6 1 1 
1 6 3 
7 8 
7 4 1 
1 6 0 4 
1 8 5 2 
7 2 
1 7 6 9 
1 3 0 5 
4 2 
2 0 8 
1 
3 
2 7 
9 
6 
2 6 
1 2 
2 
3 
2 
6 4 
4 7 
2 9 
1 
1 5 
1 
1 
l 
9 
9 
8 
1 3 3 
2 3 9 
5 5 
3 3 5 
1 8 0 
1 6 0 
1 1 1 
9 
1 2 0 
6 1 5 
3 1 9 0 
4 9 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
7 
2 0 3 
2 
1 5 2 
7 
9 9 
5 
3 2 
2 
1 
3 3 
1 0 
8 
2 0 0 
8 4 3 
3 5 0 
3 3 3 
6 3 3 
8 8 4 
8 8 4 
1 3 9 
1 3 9 
1655 
2 1 6 4 
1612 
3 7 
1649 
2 1 5 7 
3 8 1 3 
7 4 6 
4 1 3 
6 9 0 
64 7 n e 
2 2 
4 
4 9 
2 9 
2 ' 
3 8 
4 9 ? 
2 5 
1 5 
5 3 0 
3 2 
2 7 8 
9 2 
6 2 
2 1 1 
1 4 
9 
3 8 
2 7 
! 
1 
4 
1 8 7 
1 
2 5 4 
9 
1703 
6 05 
9 9 6 
1803 
1 9 1 1 
1 9 U 
6 3 7 
1 
6 5 3 
4 3 6 9 
2 618 
4 0 1 7 
ITALIA 
3 
1 0 
7 1 
1 0 
1 0 
7 1 
8 1 
3 5 8 
1 4 
1 4 0 
4 1 
2 0 
1 7 3 
1 
1 
4 
8 
2 
4 
4 9 
2 7 
7 6 
U 
1 1 
1 7 4 
1 7 4 
2 6 1 
5 1 9 
7 5 4 
EWG­CEE 
2 6 
U 3 4 5 6 
1911 
1 
7 0 
1 7 1 6 
1 8 9 
1 2 9 
1 9 
7 6 2 
3 6 
4 0 3 
9 
4 6 0 
3 
2 
1 9 3 
3 6 9 
4 6 
1 2 6 
? 
1 0 1 9 5 7 
1 6 
6 4 2 0 
2 
3 7 9 7 
4 4 0 8 
8 2 0 5 
2 
6 76 9 
6 7 7 1 
1 B 2 " 
1 6 2 0 
1 6 7 9 6 
5 4 6 6 1 
1553? 
1082 
1 6 6 1 4 
5 4 4 7 9 
7 1 2 7 5 
3 5 1 3 7 
2 2 6 1 5 2 1 5 0 5 
3 3 5 8 0 
U 4 ? 3 ΒΘ17 
2 
4 2 1 
B 4 
1232 
7 4 0 
4 4 9 
2 8 1 4 
4 2 0 8 
8 3 
3 5 2 
1 
8 4 
3 6 5 7 
9 7 6 
1 4 
9 
4 4 1 
1P91 
3 9 0 
6 9 1 
1067 
1 9 4 
6 
7 
6 3 
3 
1 
1 2 6 9 
2 1 
7 
U 
1 
1 
2 
2 
1 
] 
1 
6 
3 8 2 
3 
9 1 
3 9 
6 
2 7 
1 0 0 
1 
5 4 0 
8 0 
144 6 
7 3 8362 
1 
17692 
Θ384 
2 6 0 7 6 
9 6 8 0 
9 6 8 1 
4 6 3 8 
8 0 
4 7 6 8 
4 0 5 2 6 
1 2 4 6 5 1 
3 7 1 2 8 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 1 
5 0 
1 
1 0 
5 9 
2 
4 2 
1 
3 
9 
2 
5 
7 
2 4 
1 1 7 
1 0 7 
2 2 4 
1 5 
1 5 
4 3 
4 3 
2 Θ 2 
4 3 2 3 
2 7 5 
5 
7 8 0 
4 3 2 1 
4 6 0 3 
1905 3628 
4 6 6 2 
2075 1 2 9 0 
4 6 
4 2 
2 
6 
3 4 
2 7 
6 2 
2 1 
1 
1 2 
1 2 0 
3 
1 4 
8 
7 3 
4 2 
1 7 
1 1 6 
8 
7 
5 
2 P 3 
2 
6 
1 
1 
4 
5 
4 1 
5 
1 
2 5 
2 8 
4 3 
1 0 
1 4 6 1 
4 6 7 
1928 
1 1 1 
1 1 1 
2 6 4 
2 8 
2 9 2 
2 3 3 1 
12238 
1994 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
2 2 
3 
3 2 
3 
3 0 
6 
3 
6 
1 6 
9 4 
7 4 
1 6 8 
1 9 
1 9 
3 
3 
1 9 0 
5 7 3 2 
1 8 7 
3 
1 9 0 
5 7 3 2 
5 9 2 2 
6 3 2 5 
1 0 7 0 3 
3 9 1 7 
1 1 2 4 
7 0 2 
3 
1 8 
6 
9 
1 0 2 
1 5 6 
1 7 
5 9 
1 1 
U 
3 6 
1 1 4 
9 9 
3 
2 
2 
1 
2 1 
5 
1 3 
2 2 
1 0 0 4 
2 0 5 
1209 
4 8 
4 3 
1 5 0 
6 
1 5 5 
1412 
2 2 0 6 9 
1281 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 
7 0 
1 7 9 
3 3 
7 
5 1 1 
1 0 1 
1 2 9 
1 9 
1 
1 5 3 
4 5 8 
1 5 1 
3 0 
3 3 
7 8 
1 5 
4 26 
7 3 1 
8 9 3 
1 6 7 4 
2 
4 7 4 
4 7 6 
7 6 0 
7 6 0 
2 8 6 0 
1 8 0 2 7 
1 9 7 6 
7 8 1 
2 7 5 7 
1 7 9 2 4 
2 0 7 8 4 
1 5 9 7 
1 6 * 6 9 
2 3 5 2 3 
5 8 3 
3 0 3 9 
2 
2 5 
1 8 
5 1 * 
1 * * 
8 3 
1 0 2 * 
9 5 
2 
2 0 
1 1 
2 7 
3 6 6 
3 3 9 
1 
4 6 4 
1 0 
9 
1 5 7 
1 5 
2 
6 
1 
2 1 
4 1 
4 0 
5 6 9 
1 
4 7 7 5 
7 4 4 
5 5 1 9 
7 7 3 
7 7 3 
7 0 6 
4 1 
7 4 9 
7 0 4 1 
4 2 1 9 9 
5 2 3 6 
|ahr­ 1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 3 
9 1 
2 4 3 
1 7 5 2 
2 1 
1146 
7 7 
7 2 0 
3 7 
2 4 6 
9 
2 
1 9 3 
1 5 9 
8 
8 5 
3 
1844 
5 9 6 4 
2 6 8 0 
3302 
5982 
6 2 4 5 
6 2 4 5 
1 0 1 4 
1014 
1 3 2 4 1 
2 4 9 0 3 
1 2 8 7 3 
2 9 1 
1 3 1 6 4 
2 4 8 2 6 
3 8 0 5 7 
1 7 0 8 1 4 1 5 0 
6 9 1 9 
7 6 4 1 2 9 8 3 
3 2 9 
6 4 
6 5 1 
5 8 6 
3 5 0 
1605 
3829 
5 
2 2 9 
6 1 
3493 
3 * 5 
1326 
3 9 0 
2 9 9 
9 5 0 
7 2 
4 7 
4 2 8 
3 
I 
1 
1 
2 1 8 
3 
5 
1 6 
2 6 
1 0 0 
4 9 4 
3 
1 3 3 6 
2 3 
7 6 9 6 
9 4 8 7 
6 8 1 3 
1 6 2 9 7 
8631 
8 6 3 1 
3037 
3 
3 0 4 0 
2 7 9 6 8 
3 6 1 3 6 
2 5 9 3 3 
ITALIA 
1 
3 
7 3 
5 
2 0 
2 
5 
1 4 
2 
1 7 5 
3 2 
2 0 7 
1 6 
1 6 
2 2 3 
1 6 7 6 
2 2 1 
2 
2 2 3 
1 6 7 6 1 8 9 9 
1 0 1 3 * 
9 0 
2 5 5 
1 * 7 8 
8 0 3 
1 8 
2 
7 
2 
1 
* 9 
1 0 1 
2 
2 3 
2 2 
1 
1 
5 2 3 
5 
U 
3 
1 
7 5 
3 
1 1 
2 
9 
1 6 
3 
1 * 
6 5 
96 5 
1 5 8 
1 1 2 3 
1 1 1 7 
1 1 8 
5 2 9 
3 
5 3 2 
1 7 7 3 
1195 9 
1 7 1 7 
513 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUT. T IERS 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
6 1 0 3 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
T U N I S I E 
FGYPTF 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
ISRAEL 
INDE 
HALAYSIA 
TIHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSF 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E HONDE 
6 1 0 4 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL INDE 
SINGAPOUR 
T IHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS C.L2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
EWG­CEE 
5 5 2 5539 
3 3 7 1 
14444 
1 3 1 
1175 
5 7 7 
3 3 2 1537 
3 9 
2 
9 
? 
?8 3 1 
4 5 3 
2 7 0 
3 4 1 
3 
1 
4 7 
3 1 
4 9 
3 3 6 
1 0 9 
6 3 
8 
1 139 
2 0 
6 
2 7 
1124 
9 
5 7 
6 0 
3 4 6 
5 4 0 4 
5 6 4 
1313 
18 77 
7 0 5 1 
7 0 5 3 
5 7 3 
9 
5 8 2 
9 5 1 2 
3755 8 6 9 7 
9 1 2 
9 5 0 9 
3 7 5 7 
1 3 2 6 4 
2 3 0 
1 7 4 
1 4 1 
6 9 
3 8 
1 2 
1 3 
2 
1 6 
2 5 
6 
5 
4 6 
5 
7 
5 2 
7 
1 3 
1 
1 
1 9 3 
1 9 
2 9 
1 6 
7 0 9 
5 5 
1 13 
1 6 3 
9 1 0 
9 1 9 
6 1 
1 9 
8 0 
1167 
6 7 7 
1066 
1 0 7 
1167 
6 7 2 1830 
Mengen 
FRANCE 
4 9 
1 9 9 
Θ 5 0 
1049 
1 3 
1 
3 9 
9 0 
9 
6 
1 
2 8 
6 
1 
1 
1 
2 
2 7 
6 2 
a 
4 9 
3 
1 4 
? 
1 8 
7 
1 6 
3 3 
9 9 
1 0 7 
1 0 7 
2 7 
7 
2 9 
2 3 5 
1 4 3 
1 4 6 
8 9 
2 3 6 
1 4 3 
37 8 
n 2 
1 0 
1 7 
7 
7 
l 
1 
1 
1 
1 6 
5 
1 
4 
6 
1.2 
7 
'2 
1 6 
1 5 
3 0 
3 9 
1 4 
1 6 
3 0 
3 9 
6 9 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
5 4 
1 2 9 
1328 
1 9 5 7 
5 2 
3 8 0 
6 0 
2 2 
6 
4 
3 
1 
2 
1 7 
1 
9 
4 8 
5 
5 1 
1 
2 7 
2 8 
1 4 
2 5 
3 9 
1 0 7 
1 0 7 
5 8 
5 6 
2 0 4 
5 1 4 
1 1 9 
B 5 
2 0 4 
5 1 4 
7 1 6 
3 1 
5 5 
2 6 
3 
1 
1 
2 
2 6 
2 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
2 8 
2 8 
3 3 
1 1 5 
7 
2 6 
3 3 
1 1 5 
1 4 8 
N E D E R ­
L A N D 
1 2 2 
6 1 3 
3 1 8 3 
3 6 0 3 
7 
1 0 6 9 
m 4 5 
9 
1 
1 6 
1 
4 
2 
2 7 8 
2 
3 1 
1 4 
3 4 
3 0 
1 
1 3 
2 8 
1 0 6 
5 5 0 
2 2 
3 4 2 
3 6 4 
7 5 4 
7 5 4 
4 7 
1 
4 8 
1 1 6 6 
1292 
1 0 1 4 
1 6 2 
1 166 
1 2 9 2 
2 4 5 8 
6 
6 8 
4 3 
2 
1 
2 
6 
2 
3 
6 
5 
1 4 
3 
2 
3 4 
9 
1 0 
1 9 
6 0 
6 0 
6 
3 
9 
7 8 
1 2 4 
6 7 
1 1 
7 8 
1 2 4 
2 0 2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 2 0 
4 3 3 7 
2 4 8 6 
5855 
6 3 
9 2 
1 9 6 
1 3 8 0 
1 3 
9 
1 
10 
2 7 
4 4 7 
2 3 8 
5 3 5 
3 
4 6 
2 3 
1 5 
2 9 1 
6 1 
1 44 
2 0 
1 
2 7 
9 79 
2 ? 
3 2 
1 8 9 
4762 
5 0 7 
8 5 2 
1359 
5999 
5999 
4 4 1 
4 4 1 
7799 
1 7 3 4 
7 2 4 0 
5 5 6 
7 7 9 6 
1 7 3 ! 
9 5 3 0 
1 7 5 
9 5 
4 9 
1 6 
3 
1 3 
1 4 
1 7 
4 ? 
5 
2 0 
2 
3 
1 
1 7 9 
2 3 
1 4 
6 7 1 
3 4 
9 1 
1 1 5 
8 64 
8 6 4 
2 7 
2 7 
1 0 0 6 
3 3 5 
9 6 7 
4 9 
1006 
3 3 5 
1341 
ITALIA 
7 
2 6 1 
5 1 9 
7 8 0 
9 
1 
6 2 
2 
1 
2 
5 
6 
6 
2 4 
6 2 
8 
1 1 
1 6 
8 6 
8 6 
6 
6 
1 0 8 
7 2 
7 8 
3 0 
1 0 8 
7 2 
1 8 0 
1 3 
1 
3 5 
5 
5 
2 
2 
5 
1 
2 
1 
2 
7 
1 1 
1 8 
2 
2 
2 0 
5 0 
2 0 
2 0 
5 9 
7 9 
EWG­CEE 
3006 
4 0 1 3 4 
1 2 4 2 6 0 
1 6 4 7 8 5 
1 5 2 0 
3 5 4 7 
3 9 0 1 
2 2 6 8 
1 0 0 2 8 
4 1 6 
9 
1 3 
1 6 0 
1 
19 
4 1 7 
1 8 1 
2 0 4 7 
1 8 9 7 
4 
3 4 3 8 
1 2 
3 
1 1 5 
1 2 6 
1 2 4 
7 1 0 
4 0 6 
2 8 6 
7 7 
4 
132P 
3 
9 4 
1 5 
9 6 
3 1 3 9 
3 1 
2 3 8 
2 7 2 
98 9 
1 8 4 4 0 
1 
1 
3 2 5 3 
6 9 5 4 
1 0 2 9 7 
2 3 3 8 0 
2 3 3 8 0 
1 4 8 4 
3 1 
1515 
3 5 1 0 2 
2 6 2 7 6 
3 2 5 3 2 
2.658 3509P 
1 
2 6 2 6 4 
6 1 3 6 7 
2 5 0 0 
1 2 3 5 
7 2 0 
8 2 6 
46 2 
1 5 2 
9 9 
2 7 
5 
4 5 3 
2 3 2 
3 
6 0 
3 5 
2 3 5 
2 
2 
1 9 
1 0 
1 7 9 
4 
2 3 7 
2 3 
1 0 
1 
4 
5 B 2 
7 2 
3 
1 5 5 
7 4 
2 6 7 8 
8 7 2 
8 4 6 
1713 
3352 
3 3 5 2 
2 1 4 
7 2 
2 6 6 
5 3 5 6 
5 7 4 5 
4 9 2 4 
4 3 0 
5 3 6 4 
5 74 3 
1 1 0 9 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 2 0 2 3 1 4 
1 2 2 7 1 
14602 
5 9 
2 3 
5 1 1 
1 1 7 1 
1 0 1 
8 
7 6 
3 
6 
2 5 4 
3 0 
3 
3 
2 
6 
8 0 
2 Θ 6 
7 7 
3 5 8 
3 
9 
5 3 
5 
7 0 
1 0 
1 8 6 
6 5 0 
8 3 6 
5 D 8 
5 0 8 
9 4 
5 
9 9 
1*43 
1 7 6 4 
1055 
3ea 1 * * 3 
1 7 6 4 
3 2 0 7 
1 3 1 
1 3 
1 6 0 
1 2 0 
1 7 
i o 2 4 
4 
8 
2 7 
7 
1 
8 
5 9 
4 6 
7 
4 5 
9 8 
1 4 3 
1 6 
1 6 
5 9 
5 9 
2 1 8 
4 2 4 
1 4 9 
6 9 
2 1 8 
4 2 4 
6 4 2 
B E L G ­
L U X E M B 
1 6 1 
1 4 1 2 
2 2 0 6 9 
2 3 4 8 1 
5 3 1 
2 4 3 8 
3 5 7 
1 9 9 
7 7 
3 
7 4 
2 2 
3 
1 9 
4 
6 5 
4 
2 8 
1 4 3 
8 3 
l 
9 4 
2 
1 
7 5 
9 1 
1 
1 7 9 
1 7 2 
3 5 1 
2 6 3 
2 6 3 
1 7 5 
1 7 5 
7 8 9 
3 5 2 5 
5 39 
2 50 7 8 9 
1 
3 5 2 5 
4 3 1 5 
4 0 2 
2 9 4 
2 3 0 
5 0 
1 9 
1 
2 3 
1 1 
2 
i o 1 0 4 
2 9 
2 
2 
2 
3 
4 3 
4 4 
8 7 
3 
3 
1 1 6 
2 
1 1 8 
2 0 8 
9 7 6 
1 0 0 
1 0 3 
2 P a 
9 7 6 
1 1 8 4 
N E D E R ­
L A N D 
7 7 8 
7 0 1 4 
4 2 1 7 2 
4 9 2 1 3 
7 6 
7 9 1 1 
1185 
3 2 4 
9 0 
1 
6 
9 
3 
76 
7 
2 1 
2 0 
1 2 4 5 
9 
6 1 
2 9 
3 8 8 
l 
2 1 4 
4 
8 5 
1 4 3 
3 2 9 
2 0 4 9 
2 0 7 
1 7 9 7 
2 0 0 4 
2 6 7 8 
2 6 7 8 
9 9 
4 
1 0 3 
4 7 8 5 
9 4 9 6 
4 3 6 1 
4 2 4 
4 7 8 5 
9 4 9 6 
1 * 2 8 1 
8 3 
4 9 7 
4 0 9 
3 6 
1 6 
1 
2 7 
3 8 
2 
1 5 
9 
2 
1 9 
8 1 
1 0 
2 8 
1 1 
3 
3 
9 
1 5 1 
8 4 
1 2 0 
2 0 4 
1 9 1 
1 9 1 
1 9 
U 
3 0 
4 2 5 
1 0 2 7 
3 8 4 
3 9 
4 2 3 
1025 
1 4 5 0 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1693 
2 7 6 2 3 
3 5 7 9 1 
6 3 7 5 9 
7 4 2 
5 7 5 
1*38 
8 3 3 * 
1 3 0 
1 4 7 
1 
16 
140 1 5 1 
2 0 1 6 
1 6 0 * 
2 0 8 6 
1 2 
1 1 2 
1 1 5 
5 3 
5 7 3 
2 6 3 
4 
4 2 1 
9 * 
* 9 5 
2 7 7 8 
8 1 
1 2 8 
5 1 2 
1 6 0 * 9 
2 6 0 0 
* 2 5 2 
6 8 5 2 
1 9 6 1 7 
1 9 6 1 7 
1 1 1 6 
1 1 1 6 
2 7 5 8 5 
1 1 1 0 1 
2 6 1 7 2 
1 * 0 1 
2 7 5 7 3 
1 1 0 8 9 
3 8 6 7 4 
1 6 9 3 
5 8 3 
3 2 8 
2 5 6 
2 1 
8 9 
1 
* 3 9 3 1 8 5 
1 
2 2 2 
1 9 
5 6 
* 6 5 4 
1 0 
* 5 * 6 
1 0 3 
6 5 
2 5 0 * 
6 0 5 
* B 3 
1088 
3129 
3129 
7 9 
7 9 
4 7 9 6 
2 8 6 0 
4 0 8 2 
2 1 4 
4 2 9 6 
2 8 6 0 
7156 
I TAL IA 
5 4 
1 7 7 1 
1 1 9 5 7 
1 3 7 3 0 
1 7 1 
2 
2 
2 1 5 
I B 
7 
1 
5 1 
3 
1 
1 2 
7 0 
2 2 
7 3 
2 * 1 
1 
8 1 
8 3 
1 6 * 
3 1 * 
3 1 * 
2 2 
2 2 
5 0 0 
3 9 0 
* 0 5 
9 5 
5 0 0 
3 9 0 
8 9 0 
32 2 
2 * 
8 5 
2 7 
7 9 
1 
6 
9 
2 6 
3 5 
* 
3 5 
1 
1 3 
9 5 
1 0 1 
1 9 6 
1 3 
1 3 
2 0 9 
4 5 8 
20 9 
2 0 9 
45 8 
6 6 7 
514 
EINFUH 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
R­IMPORTATIONS 
Ursprung 
Origine 
6 1 0 5 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
FINLANOE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
ISRAEL INDE 
V I F T N . N R D 
HALAYSIA 
SINGAPOUR T I H U R . H A r 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
Γ E E 
HONDE 
6 1 0 6 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
INDES OCC 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL INDE 
THAILANDE 
C H I N F . R . P JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDË 
6 1 0 7 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNI S 
INDES OCC 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
COREE SUO 
EWG­CEE 
6 
266 49 
102 
141 
16 
1 
172 
io a 13 
3 
7 
36 
2a 1 
3 
14 
2 
1 14 
16 
7 
709 
1? 
158 
706 
726 
432 
1 
2.08 
209 
74 
16 
90 
7 3 1 
565 
5 7 0 
60 7 3 n 
564 
1295 
76 
45 
6 
m 4 0 7 
24 
3 
2 
4 
1 
6 
29P 
3 
29 
294 
323 
9 
9 
I 
1 
333 
644 
333 
333 
644 
9 7 7 
R 
5 
11 
30 
62 9 
5 
3 
2 
Mengen 
FRANCE 
157 6 
29 
74 
1 
36 
2 
4 
3 
2 
4 
4 
1 
3 
1 
14 
18 
1 
42 
21 
63 
1 
5 
6 
10 
14 
74 
93 
267 
74 
18 
92 
266 
359 
1 
14 
12B 
6 
3 
1 
6 
1 
7 
3 
3 
10 
143 
10 
10 
143 
153 
2 
5 
33 
4 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
5 
20 
14 
23 
4 
1 
19 
1 
1 
2 
8 
1 
9 
18 
24 
11 35 
27 
2? 
2 
7 
64 
6? 
63 
1 
6 * 
62 
126 
U 
3 
9 
23 
3 
39 
3 
39 
33 
33 
46 
33 
33 
46 
79 
2 
Β 
6 
7 
N E D E R ­
L A N D 
99 
57 
ID 
4 
18 
2 
3 
1 
3 
10 
2 
1 
6 
7 
14 
24 
7 
31 
23 
23 
17 
17 
71 
156 
58 
13 
7 1 
156 227 
30 
39 
67 
86 
4 
27 
4 27 
31 
31 
722 
31 
31 
222 263 
3 
19 
3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
20 23 
34 
6 
79 
6 
4 
9 
4 
27 
11 
1 3 
1 
170 
12 
115 
94 
179 
273 
142 
142 
31 
1 
32 
4 4 7 
77 
434 
13 
4 4 7 
77 524 
17 
5 
1 
170 
4 
3 
2 
1 
2 
232 
3 
9 
232 
2 4 1 
5 
5 
1 
1 247 
193 
247 
2 4 7 
193 
440 
4 
3 
19 
4 
5 
3 
ITALIA 
1 
9 
1 
21 
14 
3 
1 
1 
5 
10 
22 
θ 
30 
U 
11 
14 
1 
15 
56 
3 
41 
15 
56 
3 59 
18 
2 
20 
7 
4 
1 
7 
4 
U 
1 
1 
12 
40 
12 
12 
40 
62 
2 
1 
2 
EWG­CEE 
83 
995 377 
1 1 1 7 
1 4 3 4 
191 
19 
1 
1 3285 
167 
42 
161 
9 
31 
231 
94 
6 
9 
6 
3 212 
2 
6 
4 113 
100 
13 
1 1 1 7 
55 
6 5 9 
3 6 8 6 
1 3 0 7 
4 9 9 3 
6 
1071 
1 0 7 7 
3 6 5 
102 
4 6 7 
6 5 3 7 
4 0 1 2 
6 2 5 2 
2 7 9 
6 5 3 1 
4 0 0 6 1 0 5 4 3 
1 9 5 3 
5 2 4 
7 0 
145 9 
8 2 1 1 
43 0 
1 
1 195 
59 
1 159 
2 
7 
i 2 
3 
1 
3 
5 
7 
3 
3 
7 3B7 
3 
4 2 6 4 0 
85 
6 8 6 
2 8 0 7 
3 4 9 3 
501 
501 
6 
4 
10 4P04 
1 2 2 1 9 
39B2 
2P 4 0 0 2 
1 2 2 1 7 
16221 
749 
1P4 248 
1 0 0 7 
2 45 6 
4 6 6 
6 
5 241 
158 
16 
34 
3 
4 
11 
1 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 7 0 27 
315 
7 8 1 
28 
4 
6 6 6 
27 
14 
3 0 
10 
24 
9 
6 
3 
6 
3 159 
2 
9 
52 
115 
9 
735 
152 
887 
6 
186 
192 
43 
54 
97 
1176 
1 6 9 9 
1 1 0 3 
67 
1 1 7 0 
1693 2 8 6 9 
10 
1 
182 
2 6 6 6 
147 
20 
4 
1 
6 
7 
2 
7 198 
2 16 
167 
21 
188 
2 1 9 
2 1 9 
2 
2 409 
2 8 6 0 
3 9 9 
9 4 0 8 
2 8 5 9 
3 2 6 8 
55 1 
149 
1 0 9 6 
185 
3 
12 
3 
4 
1 
BELG.­
L U X E M B . 
42 
117 
159 
242 
54 
9 
285 
5 
2 
a I 
16 
37 
8 
1 
47 
2 
7 0 
3 4 6 
64 
4 1 0 
U O 
U O 
17 
8 
25 
545 
5 6 0 
525 
20 
545 
5 6 0 1 1 0 5 
4 4 6 
51 
158 
5 3 9 
53 
1 38 
19 
1 
3 
18 
1 337 
92 
256 
34B 
1Θ 
18 
4 
1 
5 3 7 1 
1 1 9 * 
366 
5 3 7 1 
1 1 9 * 
1565 
194 
176 
2 1 4 
2 1 4 
4 1 
2 5 
N E D E R ­
L A N D 
4 
348 
622 
86 
22 
1 
1 
196 
19 
1 
a 4 
l a 
31 
2 
6 
7 
12 
36 
55 
237 
39 
276 
82 
82 
61 
6 1 
419 
1 0 6 0 
379 
40 
4 1 9 
1 0 6 0 1 *79 
3 0 7 
* * 7 
8 7 * 
1 2 2 7 
38 
* 9 
3 
1 
23 
2 50 
51 
2 5 * 
305 
23 
23 
328 
2 8 5 6 
327 
3 2 ? 
2855 
3 1 8 3 
23 
* 5 
642 
86 
13 
7 
8 
2 
4 
1 
1 
|ahr­1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
14 
77 233 
325 
77 
4 
1 1677 
112 
21 
118 
17 
173 
10 
61 
4 35 
34 
882 
51 
4 8 6 
1888 
1 0 0 * 
2 8 9 2 
627 
627 
200 
3 * 
234 
3 753 
6 4 9 
3 6 5 4 
99 
3 7 5 3 
6 4 9 4 * 0 2 
5 9 9 
67 
15 
3779 
81 
1 
121 
* 6 
1 
2 
2 
1 
1 
86 
3 
2 1 3 6 
83 
2 * 9 
2 1 3 9 
2388 
174 
174 
2 
2 2 5 6 4 
4 4 6 0 
2 5 5 9 
5 2 5 6 4 
4 4 6 3 
7 0 2 * 
331 
* 71 
1060 
199 
6 
3 226 
158 
a 2 
3 
ITALIA 
23 
2 1 
io 1 
46 1 
* 5 
4 
4 * 
6 
2 5 
6 
37 
2 
39 
* 8 0 
* 8 
5 2 8 
66 
6 6 
** 6 
5 0 
6 * * 
** 5 9 1 
53 
6 * * 
* 4 6 8 8 
6 0 1 
3 
2 * 5 
1 1 1 
12 
* 
133 
3 
3 
6 2 
1 1 
2 
1 2 7 
137 
2 6 * 
6 7 
6 7 
1 
1 3 3 2 
8 * 9 
3 3 1 
1 33 2 
8 * 9 
U B I 
2 0 1 
2 
28 
18 
3 
515 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
6 1 0 8 0 0 
6 1 0 9 0 0 
6 1 1 0 0 0 
Ursprung 
Origine 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I ERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
H A I T I 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDF DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
N I G F R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
EWG­CEE 
1 7 
2 
1 9 
1 9 
1 1 6 
1 9 
1 9 
1 1 6 
1 3 5 
2 
4 
3 
7 
6 
2 
2 
? 
1 
4 
? 
3 
4 
9 
1 3 
? 
2 
1 
! 1 6 
2 2 
1 5 
1 
■16 
2 2 
3 8 
1 6 0 
4 B 2 
6 4 6 
5 6 3 
1 5 P 
5 9 
1 
1 
2 1 
1 2 
1 8 6 
1 
2 0 6 
1 7 5 
2 
2 
1 
1 
4 8 
5 
1 3 
2 
4 P 
2 7 3 
4 3 6 
7 1 6 
1 
5 8 
5 9 
5 
6 
7 8 9 
2 1 7 7 
6 0 0 
4 
6 0 4 
2 0 0 1 
2 7 8 1 
a 
1 0 8 
7 
1 9 
4 
8 
5 
9 
7 
6 6 
1 2 
I 
1 
7 6 
4 
1 1 4 
Mengen 
FRANCE 
4 
4 
4 
4 0 
4 
4 
4 0 
4 4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
? 
3 
2 
2 
3 
5 
6 5 
8 0 
28 4 
5 0 
5 
2 
3 
5 8 
3 
1 
1 0 
5 
6 8 
1 3 ai 
5 
5 
1 
1 
8 7 
4 8 2 
3 3 
1 
.34 
4 7 9 
5 6 6 
1 ? 
1 
2 
3 
1 2 
1 ? 
1 0 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 3 
2 3 
2 3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
3 
4 
7 
4 9 
3 7 4 
6 5 
3 9 
1 6 
1 
1 
1 
1 6 
1 
2 
6 
3 
2 
3 4 
1 3 
4 7 
2 
2 
4 9 
5 2 9 
4 6 
1 
4 7 
5 2 7 
5 7 6 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
1 5 
1 
N E D E R ­
L A N D 
2 5 
2 5 
2 5 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
9 
1 0 
3 
3 8 6 
1 2 9 
5 1 
2 2 
4 
4 9 
5 
2 
l 
1 3 
1 2 
2 
3 
7 5 
2 0 
9 5 
1 
1 5 
1 6 
2 
2 
1 1 3 
5 7 5 
1 0 5 
7 
1 0 7 
5 6 9 
6 8 2 
2 
4 6 
8 
2 
7 
6 
7 
9 
2 1 
3 
1 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 2 
1 2 
1 2 
7 6 
1 2 
1 2 
2 6 
3 8 
4 
2 
3 
1 
1 
5 
6 
1 
1 
7 
4 
7 
7 
4 
1 1 
7 7 
2 2 
1 8 8 
1 0 
1 
1 
1 3 
5 
3 D 
2 0 6 
1 6 0 
2 
1 6 
1 
5 
7 3 
C D 
3 63 
4 3 3 
2 8 
2 8 
2 
2 
4 6 3 
4 6 7 
3 0 3 
3 0 3 
2 ° 7 
7 6 0 
3 
4 5 
6 
7 
1 
4 
1 
7 1 
2 
1 
! 2 7 
3 0 
ITALIA 
1 
2 
3 
7 
2 
3 
3 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
2 
5 
3 1 
9 
4 
8 5 
1 5 
1 
3 
3 ? 
5 
3 
1 
1 
7 
5 1 
9 
6 0 
8 
B 
6 8 
1 3 4 
6 3 
6 3 
1 2 9 
1 9 7 
1 
3 
1 
1 
1 
1 5 
6 
EWG­CEE 
B 7 0 
5 6 
9 7 6 
2 9 
2P 946 
4 5 6 4 
9 3 9 
7 
946 
4 5 6 4 
5 5 1 0 
7 ? 
1 1 3 
4 8 
1 6 9 
3 5 2 
2 1 
6 
14? 
7 
3 6 
6 
1 
9 4 
4 0 
4 0 
? 
1 7 6 
1 7 0 
3 4 6 
4 ? 
* 2 
7 
7 
3 9 5 
7 5 4 
3 8 8 
7 
3 9 5 
7 6 4 
1149 
4 3 0 8 
6 8 5 6 
6 3 1 1 
9 6 2 1 
3 0 2 1 
6 7 9 
9 
1 7 
5 0 1 
3 
4 6 
2 5 0 
2 8 6 0 
1 5 
2855 
3 8 7 1 
9 
3 1 
1 4 
9 
2 
1 2 9 9 
1 5 9 
6 
1 5 
7 8 6 
1 1 
3 0 9 
4 3 7 3 
8 2 1 3 
1 2 5 8 6 
9 
6 1 7 
6 2 6 
5 4 
5 4 
1 3 2 6 6 
3 3 9 9 7 
9 3 5 4 
3 2 
93B6 
3 0 1 1 7 
4 3 3 8 3 
7 3 
4 9 4 
4 1 
1 0 2 
5 1 
2 8 
3 
1 
1 
4 3 
1 
3 5 
1 
2 3 
2 3 1 
3 3 
1 1 
2 
3 8 5 
7 
3 1 6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 8 B 
1 2 
2 0 0 
a 8 
208 
1301 
2 0 7 
1 
2 0 8 1 3 0 1 
1509 
1 9 
2 7 
1 2 4 
9 
4 6 
1 
9 
5 6 
9 
6 5 
6 5 
1 7 1 
6 5 
6 5 
1 7 1 
2 3 6 
1515 
1236 
5 4 2 * 
9 7 9 
6 0 
7 0 
2 7 
8 0 9 
2 
5 5 
1 4 
2 8 * 
3 
! 2 
6 0 
9 5 6 
3 * 4 
1 3 0 0 
6 3 
6 3 
1 4 
1 4 
1 3 7 7 
9 2 0 9 
1308 
1 4 
1 3 2 2 
9 1 5 4 
1 0 5 3 1 
5 7 
9 
2 B 
1 4 
2 
2 
7 1 
5 5 
2 3 
BELG.­
L U X E M B . 
4 8 
4 8 
4 B 
7 9 0 
4 B 
4 8 
7 9 8 
8 * 6 
2 * 
3 5 
2 7 
1 8 
8 
1 
1 
1 
1 9 
1 0 
1 9 
2 9 
1 
1 
3 0 
1 0 * 
2 9 
1 
3 0 
1 0 * 
1 3 * 
1 * 5 7 
2 5 9 1 
1 0 5 3 
8 9 7 
1 2 1 
9 
1 3 
4 
2 7 
2 2 6 
1 0 
3 2 
1 4 9 
1 0 1 
7 
1 
1 2 
3 9 1 
3 0 2 
6 9 3 
1 9 
1 9 
7 1 2 
5 7 3 0 
6 7 1 
9 
6 8 0 
5 6 9 8 
6 * 1 0 
2 3 
8 
* 8 
4 
2 
3 
4 
1 
2 
7 1 
1 
1 
3 
N E D E R ­
L A N D 
2 0 
1 0 
3 0 
6 
6 36 
7 9 6 
3 6 
3 6 
7 9 6 
8 3 2 
tf 
9 1 
5 4 
2 
6 
* 4 
4 
3 
2 
7 
1 6 
1 0 
2 6 
2 
2 
4 
4 
3 2 
2 48 
2 8 
4 
3 ? 
2 4 8 
2 8 0 
8 6 
* 5 * 3 
2 1 6 1 
1 2 * 0 
2 8 1 
7 6 
1 
1 1 
2 * 
8 0 * 
2 
1 2 6 
9 
9 
2 
2 5 0 
7 
1 8 ? 
5 
2 2 
1 1 9 6 
3 8 * 
1 5 8 0 
9 
2 1 3 
2 2 2 
9 
9 
1 8 1 1 
8 1 6 5 
1667 
9 
1676 
8 0 3 0 
9 8 * 1 
1 3 
2 0 8 
* 1 
6 
6 
1 
1 
3 
1 
2 6 
2 6 
3 2 
2 6 
1 
1 0 * 
6 
4 7 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 8 6 
1 6 
6 0 2 
3 
3 
605 
1 * 6 6 
5 9 9 
6 
605 
1 *66 
2 0 7 1 
1 5 
6 
1 2 
1 5 6 
9 
1 
3 6 
6 2 
2 9 
2 7 
2 
12.3 
1 3 5 
3 1 
3 1 
1 6 6 
1 8 9 
1 6 6 
1 6 6 
1 8 9 
3 5 5 
1 8 7 9 
5 * 0 
2 * 3 2 
2 0 5 
1 9 
1 7 
3 2 8 
2 7 
9 8 
3 B 9 
2 8 5 5 
3 5 2 3 
3 1 
5 2 2 
3 6 
5 
6 
8 5 
5 
1 7 8 
8 7 8 
6 9 * 2 
7 8 2 0 
2 7 * 
2 7 * 
3 1 
3 1 
8 1 2 5 
8 5 7 9 
* 6 0 2 
* 6 0 2 
5 0 5 6 
1 3 1 8 1 
2 8 
2 1 3 
3 3 
1 3 
* 1 
3 2 
* 
9 5 
5 
1 0 
? 
1 5 0 
2 1 9 
I TAL IA 
2 8 
1 8 
4 6 
3 
3 * 9 
2 0 3 
4 9 
* 9 
2 0 3 
2 5 2 
1 8 
2 * 
2 
8 2 
2 
l 
9 
6 
8 * 
7 
9 1 
9 
9 
2 
2 
1 0 2 
* 2 
1 0 0 
2 
1 0 2 
* 2 
1 * * 
8 8 6 
2 5 8 
5 2 
9 8 3 
2 0 8 
1 * 
2 
* T * 
6 5 2 
1 3 5 
9 * 
1 0 
U 
3 7 
9 5 2 
1 1 9 3 
4 8 
4 8 
1 2 4 1 
2 3 1 * 
1 1 0 6 
1 1 0 6 
2 1 7 9 
3 * 2 0 
9 
1 6 
* 
2 
3 
1 
1 2 
2 
7 5 
2 * 
516 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
6 1 1 1 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
HEXIOIIE 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
r F F 
HONDE 
6 1 9 7 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
6 2 0 1 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
EWG­CEE 
1 1 
152 
163 
119 
119 
7 
1 
a 790 
147 
273 
12 
290 
142 
432 
26 
13.2 
60 
222 
7 
1 
10 
36 
1 
35 
6 
16 
47 
40 
87 
16 
16 
103 
445 
103 
103 446 
5 4 9 
5 
6 
36 
4 
5 
2 
8 
2 
15 
15 
2 
2 
17 
53 
17 
17 
53 
70 
13 
3 18 
33 
33 
10 
1 
1 
43 
1 44 
1 
1 45 
67 
44 
1 
45 
67 
112 
Mengen 
FRANCE 
3 
24 
27 
10 
10 
37 
15 
37 
37 
15 
52 
7 
6 
29 
7 
3 
1 
1 
4 
4 
l 
1 
5 
44 
5 
5 
4 4 
49 
19 
19 
19 
19 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
16 
17 
1 
1 
1 
1 
19 
11 17 
7 
19 
1 ! 
30 
7 
35 
9 
3 
3 
3 
3 
51 
3 
3 
51 
54 
2 
15 
6 
3 
3 
3 
3 
23 
3 
3 
23 
26 
N E D E R ­
L A N D 
2 
4 4 
46 
21 
21 
6 
6 
73 
56 
64 
9 
73 
55 
128 
2 
31 
95 
1 
9 
1 1 
9 
1 
10 
1 
1 
11 179 
11 
u 
179 
190 
5 
6 
38 
4 
5 
7 
a 
2 
15 
15 
2 
2 
17 
53 
17 
17 
53 
70 
10 
3 
7 
29 
1 
1 
29 
1 30 
1 1 31 
20 
30 
1 31 
20 
51 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
51 
56 
81 
81 
1 
1 
138 
56 
137 
l 
138 
65 
194 
3 
44 
17 
4 
1 
1 
31 
1 
1 
3 4 
34 
4 
33 
4 
4 
42 
66 
42 
42 
68 
U O 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
ITALIA 
17 
17 
6 
6 
23 
8 
23 
23 
5 
26 
13 
2 
99 
1 
31 
10 
1 
31 
32 
10 
n 
42 
104 
42 
42 
104 
146 
1 
3 
1 
9 
9 
9 
9 
5 
o 
9 
5 
14 
EWG­CEE 
76 
735 
311 
325 
325 
29 
1 ! 
40 
1 1 7 6 
761 
1129 
47 
1 1 7 6 
7 6 1 
1 9 3 7 
2 3 0 
6 2 4 
31B 
1122 
73 
26 
64 
1 168 
10 
4 
2 
247 
2 
2 
6 
1 
29 51 
1 
269 
2 8 1 
550 
61 
61 
2 
1 
3 6 1 4 
2 3 6 7 
6 0 9 5 
6 1 4 
2 3 6 7 
2 9 8 1 
164 
148 
1017 
102 
142 
4 
I 
7 
7 
43 
232 
10 
1 
1 
45 
13 
1 
3 
2 
6 
440 
22 
462 
6 
6 
46 
3 
49 
517 
1431 
5 0 9 
8 
517 
1 4 3 1 194B 
46 
! 3 97 
205 
108 
1 
25 
1 
1 
1 
2 
134 
4 138 
1 1 139 
363 
138 
1 139 
363 
502 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
18 
126 
144 
23 
23 
167 
94 
167 
167 
94 
2 6 1 
36 
48 
187 
28 
11 
2 
5 
1 
7 
2 
2 
5 2 
1 
18 
14 
32 
6 
6 
38 
299 
36 
2 
38 299 
3 3 7 
128 
128 
128 
123 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 
76 
81 
4 
4 
3 
3 
88 
63 
84 
4 
88 
83 
171 
71 
182 
59 
3 
1 
2 
2β 
1 
1 
2 
1 
32 
2 
34 
2 
2 36 
315 
34 2 
36 
315 
3 5 1 
12 
12 
12 12 
9 
79 
38 
10 
1 
io 
1 11 
11 
1 26 
11 
I I 
125 
137 
N E D E R ­
L A N D 
11 
189 
2 00 
53 
53 
26 
1 
27 
2 8 0 
268 
247 
33 
280 
268 
548 
18 
4 1 0 
4 1 6 
7 
4 
58 
1 
1 
2 
1 
4 2 
63 
7 
70 
2 
2 
1 
1 73 
8 5 3 
72 
1 
73 8 5 3 
9 2 6 
152 
1*8 
1017 
102 
142 
4 
1 
7 
2 
48 
232 
IO 
1 
1 
45 
13 
1 
3 
? 
5 
4 4 0 
22 
4 6 2 6 
6 
46 
3 
49 
5 1 7 
1419 
509 
a 517 
1419 1 9 3 6 
34 
13 
33 
96 
1 
1 
2 
97 
2 99 
1 
1 
100 80 
99 
1 100 
80 
130 
|ahr­l968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
37 
254 
2 9 1 
2 2 1 
221 
10 
10 
522 
237 
512 
10 
522 
287 
809 
57 
177 
78 
35 
7 
2 
1 120 
9 
ι 
9 
2 
4 
20 14 
139 
30 
169 
20 
20 
189 
347 
189 
189 
347 
536 
2 
2 
1 
2 
1 
5 
1 6 
6 
2 
6 
6 
2 
8 
ITALIA 
5 
9 0 
95 
2 * 
2 * 
1 1 9 
29 
119 
1 1 9 
29 
1*8 
8 4 
1 
10 
45 8 
3 
1 * 
228 
33 
17 
22a 
2 * 5 
33 
33 
278 
553 
278 
27 8 
553 
8 3 1 
5 
16 
6 
22 
22 
22 
22 
27 
22 
22 
27 
* 9 
517 
Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
6 2 0 1 9 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLE H. F FD 
I TALTE 
R O Y . - U N I 
! SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
. A L G F R I F 
T U N ! S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
PEROU 
ARGFNTINF 
IRAN 
INOF 
T IHOR.HAC 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
TOT.TT ERS 
C E E 
HONDE 
6 2 0 2 0 0 FRANCE 
8 E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARI E 
MAROC 
. A L G E P I E 
T U N I S I E 
EGYPTF 
. C . I V O I R F 
HAURICE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
JAHAIOUE 
INDES OCC 
PEROU 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V IETN.NRD 
INDONESIF 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L Î PPTN 
T IHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSF 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
EWG-CEE 
1 2 1 
1970 
1355 
2 6 9 
2388 
1 1 7 
1 
1 3 
6 
4 5 
1 4 3 
1 
6 
3 7 
2 2 0 
1 0 
1 
1 7 
3 2 
1 
3 0 
1 
3 
2 
1 3 6 
1 8 6 
3 7 2 
3 7 
2 4 
5 6 
2 6 6 
2 6 8 
5 9 5 
6 1 3 1 
5 9 1 
6 7 
6 5 3 
6 0 9 3 
6 7 8 9 
5 7 7 
4 3 7 5 
B 1 6 
1491 
1371 
4 2 4 
7 
6 4 
3 3 
2 9 
1 7 
5 9 
4 0 
1 3 
3 P 
7 
7 0 6 
1 2 
2 6 
2 6 
1 6 0 
2 6 0 
I I P 
3 
1 5 3 
1 4 
2 
! 
6 6 5 
2 
1 
1 1 
1 
1 
1 
3 
U 
1 
1 P 4 
1 
l 
1 6 
2 4 
2 
3 5 ? 
1 87 
4 7 6 
7 5 
7 0 9 
1 4 
Mengen 
FRANCE 
6 0 7 
7 8 
1 4 4 
1450 
3 ! 
6 
1 
1 
9 6 
3 2 
1 1 
9 
2 5 
4 
7 
3 9 
1 0 0 
1 3 9 
2 5 
1 1 
3 6 
4 3 
4 3 
2 1 3 
2 2 4 9 
1 5 2 
4 1 
1 9 3 
2 2 2 4 
2 4 4 2 
1432 
1 5 3 
4 2 B 
3 9 3 
1 4 9 
3 
1 
2 
3 
1 
1 7 
6 9 
7 
1 9 
2 
3 
3 
1 1 
1 
1 
1 9 9 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 9 
9 7 
2 4 
9 
1000 Kg — Quantités 
B E L G -
L U X E M B . 
2 1 
2 5 3 
4 7 
1 5 5 
7 
5 
1 
7 
7 
1 
1 
5 
5 
1 3 
4 7 6 
7 
6 
1 3 
4 7 6 
4 8 9 
1 0 6 
2 2 9 
1 0 5 
3 2 
1 3 
2 
2 
? 
4 
1 7 
1 2 
2 
3 
1 0 
7 
1 0 
4 
N E D E R -
L A N D 
7 1 
1029 
5 9 
1 5 1 
1 3 
3 
1 
1 9 7 
1 0 
1 
1 
2 1 
2 
2 3 
2 0 B 
2 0 8 
2 3 1 
1 3 0 9 
2 2 0 
1 1 
2 3 1 
1 3 0 9 
1 5 4 0 
7 7 
2 2 4 8 
8 0 4 
4 3 
1 5 6 
2 
1 4 
8 
4 
7 
ί 
! 
1 
1 
7 
7 7 
1 7 
5 2 
1 1 
1 
1 
4 
1 6 
1 4 
9 
5 5 
2 3 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 2 
3 1 3 
1007 
6 3 2 
2 5 
1 
2 
2 
3 4 
5 2 
6 
1 2 
2 
7 
1 
6 3 
5 9 
1 2 2 
7 
3 
1 0 
1 2 
1 2 
1 4 4 
1 9 8 7 
1 2 8 
3 
1 3 1 
1974 
21 IE 
2 5 2 
6 4 7 
3 B Ç 
9 0 3 
7 6 
7 
4 
1 7 
1 5 
1 3 
4 2 
2 8 
6 
4 
1 1 4 
1 1 
2 6 
6 7 
2 1 B 
7 3 
1 5 3 
3 
ì 
1 4 5 
1 
1 
1 0 
3 ? 
? 
1 1 6 
5 
7 3 7 
3 4 3 
ITALIA 
7 
2 6 
6 7 
1 0 
3 6 
7 
3 
io 
5 
2 5 
1 
1 
2 
5 6 
2 5 
8 1 
9 
9 
9 0 
U O 
8 4 
6 
9 0 
1 1 9 
2 0 0 
1 4 2 
4 8 
3 5 
1 5 4 
3 1 
6 0 
1 
2 
1 2 
1 0 
7 
6 
2 
2 2 
1 5 
7 0 
1 3 
2 5 8 
1 
1 
6 
1 
2 3 
2 0 6 
6 9 
5 
7 5 
1 1 4 
1 4 
EWG­CEE 
3 4 1 
4 7 9 0 3 7 3 8 
7 1 0 
3918 
6 4 4 
1 
7 
5 
82 3 
6 
5 8 
2 6 3 
1 
9 0 
2 
2 9 
3 
4 1 1 4 6 
1 4 
1 
3 4 
Θ7 
6 
9 8 
1 
2 
3 
2 
5 
3 9 
1 3 
1 
1 0 5 9 
2 4 0 
1299 
8 7 
1 0 4 
1 9 1 
2 0 2 
7 0 2 
1 6 9 2 
1 3 6 1 6 
1 4 7 4 
9 9 
1 5 7 3 
1 3 4 9 7 
1 5 1 8 9 
5 0 9 7 
14452 
2 8 1 2 
6 1 4 4 
4 3 7 3 
1498 
2 6 
1 2 7 
1 6 5 
1 1 9 
1 7 3 
9 1 3 
2 3 5 
2 4 B 
1 1 7 
6 
3 1 B 
8 7 
5 
47 
9 0 
3 6 3 
4 6 9 
3 0 B 
8 
1 4 4 
3 5 
I D 
2 
1 
7 
1 
2 
2 0 8 4 
1 1 
1 ? 
1 
? 
2 4 
3 
4 
1 
2 
1 5 
2 6 
2 0 1 
2 
1 5 
2 
4 4 
1 3 6 
7 
3 2 1 4 
1055 1 4 7 0 
2 1 0 
1 6 6 3 
U 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1497 7 8 
3 4 7 
1915 
2 0 7 
1 
1 
25 
3 
1 0 
1 2 
1 
5 6 
2 
3 4 
1 3 
1 6 
6 5 
3 
1 7 
1 
3 
2 5 6 
7 9 
3 3 5 
6 5 
2 3 
8 8 
4 7 
4 7 
4 7 0 
3 9 0 4 
3 5 1 
5 2 
4 0 3 
3 8 3 7 
* 3 0 7 
* 9 9 * 
4 4 5 
1 7 2 1 
1515 
4 2 7 
1 4 
3 
8 
7 
io 7 0 
8 
2 0 
4 7 
1 2 3 
5 
5 
4 2 
3 
3 3 
6 
3 2 
4 
1 
1 
6 
8 1 5 
5 
6 
4 
1 4 
1 
1 5 
4 
3 
8 7 
5 9 9 
7 9 
4 3 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 5 
60 5 
1 1 5 
2 9 2 
3 2 
1 
3 
l 
2 
2 
7 
1 
3 8 
3 
4 1 
1 
1 
7 
7 
4 9 
1 0 7 7 
4 1 
8 
4 9 
1077 
1 1 2 6 
9 0 6 
B 0 5 
5 4 0 
1 Θ 3 
5 B 
2 
1 
7 
3 
2 6 
5 
1 0 
1 
9 
1 7 
3 9 
2 
6 1 
6 
1 
9 
5 8 
6 8 
4 0 
4 1 
N E D E R ­
L A N D 
l ' i 
2325 
2 0 6 
3 3 1 
5 1 
1 5 
1 
1 
2 
1 
1 2 6 
1 4 
1 
2 
6 7 
6 
7 3 
1 4 1 
1 4 1 
2 1 4 
3 0 3 4 
1 9 8 
1 5 
2 1 3 
3 0 3 3 
3 2 * 7 
5 32 
6 9 * 0 
2 8 7 7 
1 * 6 
4 5 a 
5 
2 
3 6 
2 8 
3 6 
2 1 
1 0 
1 0 
7 
4 
3 5 
1 
5 1 
3 5 
1 
2 0 2 
2 
2 4 
1 
3 
U 
3 7 
7 5 
4 4 
1 7 1 
5 4 0 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 2 
7 9 5 
2 8 3 9 
1 3 8 0 
1 5 1 
6 
4 
11 3 
3 
1 3 
1 9 8 
3 1 
2 8 
7 
9 
2 2 
l 
1 
1 
2 
3 8 0 
6 9 
4 4 9 
2 2 
1 3 
3 5 
7 
7 
4 9 1 
5 1 3 6 
4 2 5 
1 6 
* * 1 
5 0 8 6 
5 5 7 7 
1 8 6 0 
2 1 5 7 
1388 
2529 
3 7 9 
5 
2 1 
1 0 9 
7 2 
1 1 8 
5 9 9 
1 6 7 
1 0 9 
2 1 
1 5 7 
8 3 
* 2 
1 2 9 
3 9 6 
2 0 1 
2 
1 * * 
3 
6 
1 
6 0 0 
3 
1 
1 
2 
8 
2 2 
1 * * 
1 
1 
1 
4 
4 
1 0 0 7 
6 3 
1 1 * 0 
1 
7 2 6 
ITALIA 
3 3 
1 7 3 
2 1 6 
4 2 
2 0 3 
2 8 
2 
2 
3 2 
5 3 
1 
8 
2 
78 
1 
1 
2 
2 
39 
13 
1 
3 1 8 
8 3 
4 0 1 
6 7 
6 7 
46 8 
* 6 5 
4 5 9 
8 
* 6 7 * 6 * 
9 3 2 
1 7 9 9 
3 6 1 
1 7 * 
1 0 0 6 
1 7 6 
1 0 1 
1 1 
5 
3 
1 9 7 
5 0 
U * 
2 9 
5 
3 6 
* l 
1 7 * 
1 9 
2 
* 0 6 
1 
6 
2 
3 
2 3 
l 
6 
1 7 8 
1 9 8 7 
7 8 1 
* 0 
2 0 9 
3 1 8 
U 
518 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HOÑOE 
6 2 0 3 1 1 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SIIFDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIF 
HAROC 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A U R I T A N 
• HALI 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAHBIE 
GUI N.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.RUANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.RFUNION 
.COMORES 
MALAMIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
PANAHA 
CUBA 
H A I T ! 
O O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
VFNEZUELA 
. S U R I N A H 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I F 
PARAGUAY 
URUGUAY 
APGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
EWG-CEE 
6 5 0 
1443 
2 0 9 3 
1 
? 
1323 
1326 
7 3 6 
1 8 3 
9 2 6 
4 3 4 5 
8 6 4 6 
3 7 1 1 
8 1 9 
4 3 3 0 
863P 
12975 
1 1 7 6 
2032 
4 1 B 1 
4024 
5 0 4 
1553 
1 9 1 
6 7 
aa 
7 8 6 
9 2 9 
1 3 9 
1 7 6 
2 1 3 
3 0 
7 2 
4 3 
1133 
7 8 1 4 
1 4 7 
2 0 
1562 
5 1 
2 0 
9 2 2 
1061 
1 9 1 
1 5 1 
1 5 ? 
1 9 
4 5 
2 9 
4 5 
3 
4 9 6 
1 6 3 
4 
3 0 
1 4 
6 
1226 
6 2 
2 9 0 
1 8 2 
1 9 4 3 
5 8 4 
4 4 
1 5 
7 2 
2 5 9 
1 
8 
7 0 
3 4 
4 0 
1 0 9 
6 1 
1 3 3 
6 9 5 
2 
3 1 
2 9 
3 3 4 
3 0 7 
5 3 3 
8 
4 1 
2 
1 
6 
7 
2 
2 6 
2 9 
7 
3 3 
1 
1 2 
2 2 
1 7 3 
3 1 5 
5 2 
5 
a 
la 
4 6 3 
9 
2 4 
7 3 
1 ? 
1 7 
3 6 
1 
4 
1 8 9 
4 76 
9 1 
9 
Mengen 
FRANCE 
1 5 3 
3 1 4 
4 6 7 
1 
1 
4 2 
4 4 
2 9 
9 9 
1 2 7 
6 3 8 
2 4 1 8 
5 1 5 
1 2 1 
6 3 6 
2 4 1 6 
3 0 5 4 
4 6 0 
1165 
3 3 6 
5 0 3 
1 7 8 
2 4 
1 1 
4 
4 9 
3 2 
1 7 6 
2 1 6 
8 
6 7 
4 0 
6 1 0 
6 
1 1 2 
2 0 
1 4 
5 1 
1 9 
9 0 6 
1 0 6 1 
1 8 1 
1 5 1 
1 2 1 
1 9 
1 2 
2 9 
4 5 
3 
49 5 
5 6 
4 
3 0 
9 
1222 
5 5 
2 8 6 
1 7 9 
1 1 5 6 
5 1 5 
4 4 
1 5 
7 2 
1 9 9 
1 
a 
6 7 
- 3 1 
4 P 
8 
6 P 
6 9 
6 9 5 
2 
3 1 
2 9 
2 7 0 
26 2 
5 1 2 
8 
2 
6 
2 
1 
2 6 
2 9 
7 
3 9 
1 
1 1 
1 2 
1 5 5 
2 7 7 
5 2 
8 
9 
1 6 
4 2 9 
9 
2 4 
6 2 
1 2 
1 7 
8 5 
1 
3 3 
2 6 4 
9 ! 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG--
L U X E M B . 
1 3 
2 6 
3 9 
1 9 
1 9 
2 3 
7 
3 D 
8 9 
4 7 2 
6 0 
2 8 
aa 
4 7 2 
5 6 0 
2 6 6 
1033 
3 0 7 
2 9 3 
1 
4 
1 3 
? 
3 8 8 
7 
1 3 
3 1 
6 0 
1 1 
6 9 
3 4 
1 3 
4 
9 
N E D E R -
L A N D 
1 7 7 
1 7 0 
2 9 7 
7 8 0 
2 3 0 
5 1 
9 
6 0 
6 3 7 
3 1 7 3 
5 9 0 
4 6 
6 3 6 
3 1 7 2 
3 8 0 9 
7 1 5 
1 1 5 8 
2 8 4 1 
1077 
1 6 7 
5 5 
8 4 
6 9 6 
6 6 a 
9 5 
1 6 
5 7 8 
2 4 2 0 
2 5 
1 5 2 6 
1 
2 7 
3 3 
1 0 0 
6 
6 
3 
5 
3 
6 2 0 
3 8 
2 
1 0 1 
1 
2 5 
4 3 
2 1 
3 9 
1 
1 
1 0 
8 
2 2 
7 ? 
4 
4 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
1 8 6 
6 7 4 
8 6 0 
1 
5 5 3 
5 5 4 
5 3 7 
5 
5 4 2 
1 9 5 6 
2 2 0 3 
1679 
7 6 5 
1944 
2 1 9 1 
4 1 4 7 
9 9 
5 5 
8 7 6 
1 
7 3 
3 3 
1 
4 4 
9 
7 
6 8 
3 
1 
2 
2 7 
9 
ITALIA 
1 2 1 
3 0 9 
4 3 0 
4 2 9 
4 2 9 
9 8 
6 9 
1 6 7 
1 0 2 6 
3 79 
8 6 7 
1 5 9 
1 0 2 6 
3 7 9 
1405 
9 6 
3 5 9 
1 1 0 7 
5 3 8 
3 2 
2 1 5 
9 
5 
3 
1 0 
1 0 
1 
2 
9 9 
5 
1 
1 
3 
1 2 
1 1 
8 0 
1 7 9 
EWG-CEE 
3 3 5 6 
4 2 5 3 
7609 
9 
1 0 
5 6 6 3 
5 6 8 2 
1425 
1P70 
2 4 9 5 
1 5 7 3 6 
3 2 9 8 9 
1 3 6 7 8 
1 9 9 7 
1 5 6 7 5 
3 2 3 7 8 
4 8 6 6 4 
1 7 1 
3 8 7 
7 8 1 
6 5 9 
7 5 
3 1 0 
2 4 
1 3 
2 0 
1 4 3 
1 5 1 
2 4 
2 3 
3 0 
5 
n 6 
1 5 3 
46 0 
2 ? 
4 
2 7 9 
9 
4 
1 2 1 
1 2 0 
2 2 
2 1 
1 7 
3 
5 
4 
5 
6 2 
2 3 
1 
4 
2 
1 6 8 
1 0 
3 8 
2 0 
2 3 7 
8 2 
6 
2 
9 
4 4 
1 
9 
4 
5 
U 
8 
1 7 
8 9 
4 
4 
4 6 
4 5 
7 6 
1 
4 
1 
4 
3 
1 
6 
1 
2 
2 3 
3 9 
a 
1 
1 
2 
5 9 
1 
3 
6 
2 
2 
1 1 
1 9 
5 1 
U 
3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 4 6 
1095 
1641 
5 
4 
1 9 6 
7 0 5 
8 9 
6 1 4 
7 0 3 
2549 
8 6 8 9 
1 8 2 1 
7 1 * 
2535 
9675 
1 1 2 2 * 
9 3 
2 1 9 
5 4 
7 5 
2 1 
3 
1 
1 
7 
7 
2 3 
2 9 
1 
9 
6 
8 0 
1 
1 7 
4 
3 
9 
3 
1 2 0 
1 2 0 
2 2 
2 1 
1 5 
3 
1 
4 
5 
6 2 
9 
1 
4 
1 
1 6 8 
1 0 
3 7 
1 9 
1 4 3 
7 6 
6 
2 
9 
3 7 
1 
7 
4 
5 
1 
e 
9 
8 9 
4 
4 
3 6 
3 7 
6 8 
1 
1 
4 
3 
1 
6 
1 
1 
2 2 
3 5 
a 
1 
1 
2 
5 3 
1 
3 
5 
2 
2 
U 
U 
3 9 
1 1 
B E L G -
L U X E M B . 
9 3 
1 2 0 
2 1 3 
2 
1 1 5 
1 1 7 
6 6 
6 6 
1 3 4 
4 6 4 
2 4 3 6 
3 3 7 
1 2 5 
4 6 2 
2 4 3 * 
2B9B 
4 3 
2 1 2 
4 5 
5 6 
1 
2 
1 
6 1 
1 
4 
7 
1 
a 
6 
1 
3 
N E D E R -
L A N D 
5 6 3 
4 2 4 
9 8 7 
6 9 ? 
6 9 2 
1 2 2 
4 4 
1 6 6 
1 8 * 5 
1 0 * 9 9 
16 97 
1 * * 
1 8 * 1 
1 0 4 9 6 
12340 
1 0 4 
2 2 4 
4 7 7 
2 2 6 
2 1 
1 2 
1 9 
1 2 6 
1 1 7 
1 6 
2 
7 3 
3 9 8 
3 
2 2 5 
2 
4 
1 4 
1 
1 
1 
6 5 
2 
1 
1 0 
3 
8 
7 
4 
1 
1 
2 
3 
|ahr-1968 -Année 
— Va leu rs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
1502 
2 0 8 1 
3 5 8 3 
6 
192 7 
1933 
9 1 4 
6 3 
9 7 7 
6 4 9 3 
8023 
5 9 2 7 
4 7 7 
6 * 0 * 
7 9 3 4 
1 * * 2 7 
1 2 
1 7 
1 8 1 
2 
9 
8 
8 
3 
ITALIA 
6 5 2 
5 3 3 
1 1 8 5 
2 
2 7 3 3 
2 7 3 5 
2 3 * 
2 8 1 
5 1 6 
* * 3 5 
3 3 * 2 
3 8 9 6 
5 3 7 
* * 3 3 
3 3 * 0 
7 7 7 5 
1 2 
5 3 
1 6 9 
8 3 
6 
2 5 
2 
1 
2 
1 
1 
2 1 
I 
1 
3 
1 
5 
2 2 
519 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
THAILANDE 
CAHBODGF 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
CORFE SUD 
JAPON 
FORHOSF 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.N.HFBRID 
.CALEDON 
NON SPEC 
SECRFT 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
C EF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
C E E 
HONDE 
620319 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
•CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
PEROU 
BRESIL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDF 
NEPAL, BHII 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLF 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT. TI ERS 
C E E 
HONOE 
620391 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
HAROC 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
HAITI 
EQUATEUR 
HONG KONG 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL? 
CLASSF 2 
EUR.EST 
E W G ­ C E E 
34 
10 
2 36 
5'. 
14 
1 
240 
19 
543 1 
96 41 
26 
21 
31 
22 
2784 
3738 
2338 
6076 
4011 
1213 
6688 
11912 
6742 
240 
59B2 
23970 
17256 
11217 
7414 
18631 
2806 
11917 
38693 
5B5 
9667 
4077 
1491 
118 
63 
47 
14? 
13 
3 
882 
U 
843 1387 
1­017 
7 
4 
25 
52 
6 
1 
159 
1 
3 
13771 14277 
1001 
374 
3 
5 
770 
905 
1175 
6 2 
4 
29611 29667 
3265 
3765 
34107 
15984 
31641 
7410 
34051 
15928 
5P035 
22 
136 
221 
102 
6 
117 
61 
40 
6 
452 
62 
2 
33 
a 8 
18 
56 
9 
4 
7 
6 
'14 
61 
275 
16 
3? 
55 
549 
Mengen 
F R A N C E 
17 
10 
161 
5! 
8 
1 
217 
19 
18 
33 
26 
21 
31 
449 
1478 
1927 
3836 
1212 
4935 
9935 
832 
217 
1049 
12961 
7623 
5610 
2194 
7804 
2466 
16427 
764 
70 
706 
113 
69 
2 
533 
91 
17 
7 
4 
75 
52 
4 
l 
159 
1 
971 
824 
5 
68 
545 
613 
52 
1980 
2036 
105 
105 
2754 
1714 
2691 
7 
2698 
1653 
4*12 
6 
99 
5 
23 
13 
4 
5 
5 
19 
4 
22 
29 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
311 
36 
347 
91 
119 
210 
3 90 
3 90 
947 
1697 
440 
416 
856 
1606 
2553 
90 
2055 
44 
35 
6 
45 
87 
U 
4* 
2 
1401 
897 
556 
88 
87 
175 
2764 
2764 
57 
57 
2996 
2189 
2427 
569 
2996 
2189 
5105 
1 
a β 
16 
16 
N E D E R ­
L A N D 
12 
3 
3 
6 
3 
519 
1 
71 
3 
2784 
2625 
794 
3419 
82 
1 
975 
195B 
4499 
3 
4502 
8979 
4797 
4161 
4735 
8896 
2784 
4714 
16477 
204 
6776 
737 
19 
6 
13 
1 
SO 
718 
11β2 
698 
8557 
1772 
223 
38 
31 
119 
7552 
7552 
2798 
2798 
10489 
7717 
9348 
1121 
10469 
7717 
1B1B6 
22 
122 
102 
6 
40 
21 
40 
424 
62 
2 
3? 
56 
9 
2 
107 
86 
163 
I! 
U 
5?1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
10 
i n 
6 
75 
106 
7 
113 
77? 
772 
365 
1031 
361 
24 
385 
1031 
1416 
29} 
2117 
1949 
9 
25 
33 
180 
138 
117 
2 
5842 
10760 
222 
3 74 
Β 
67 
1 90 
267 
17198 
17198 
305 
395 
17760 
4356 
17047 
713 
17760 
4356 
2.21 ί 6 
9 
121 
77 
30 
6 
107 
107 
6 
6 
ITALIA 
20 
22 
247 
23 
270 
387 
387 
21 
20 
41 
69Β 
2106 
645 
46 
690 
22 
2100 
2Β2Ρ 
1 
3 
4 
8 
1 
2 
3 
114 
9 
2 
11 
117 
117 
128 a 128 
12a 
8 
136 
E W G - C E E 
3 
1 
26 
7 
2 
30 
3 
126 
17 
5 
4 
3 4 
4 
328 
684 
376 
1060 
538 
139 
841 1518 
B81 
30 
911 
3489 
2766 
1713 
1083 
2796 
332 
2073 
5894 
315 
5104 
2040 
951 
1 6 
32 
19 
74 
4 
I 
479 5 
35* 
627 
445 
4 
3 
?6 
1 
1 85 
4405 
5830 
283 
106 
13 
2 
129 
497 
626 
26 
10713 
10739 
1435 
1435 
12800 
8452 
11931 
843 
12774 
8425 
21226 
3 
20 
64 
11 
2 
1 
17 Β 
6 
2 
90 
11 
4 
! 1 
2 
1 1 
1 
1 
3? 
13 
45 
? 
4 
6 
105 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
? 
1 
21 
7 
1 
28 
3 
4 
5 
4 
3 
4 
60 
202 
262 
519 
139 
636 1294 
117 
28 
145 
1701 
1114 
740 
288 
1028 
441 
2142 
521 
37 
552 
16 
35 
304 
36 
13 
4 
3 
26 
1 
Θ5 
392 
369 
2 
35 
30a 
3*3 
26 
849 
875 
53 53 
1271 
1152 
1241 
4 
1245 
1126 
2397 
38 
2 
2 
1 1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
11 
BELG.-
L U X E M B 
59 
7 
66 
U 
14 
25 
61 
61 
152 
311 
76 
65 
141 
300 
452 
47 
995 
20 
24 
6 
22 
45 
5 
20 
1 
344 
285 
154 
52 
45 
97 
783 
783 
26 
26 
906 
1062 
746 
160 
906 
1062 
1968 
I 
1 
2 
2 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
I 
122 
16 
328 
515 
163 
678 
θ 
122 
130 
699 
699 
1507 
R13 
7 7* 
725 
1*99 
328 
805 
26*0 
72 
3*78 
377 
5 
3 
* 
37 
298 
515 
381 
18*6 
753 
55 
12 
37 
49 
265* 
2654 
1194 1194 
3897 
3927 
3461 
4 36 
3897 
3927 
7824 
2 
17 
11 
1 
7 
3 
6 
79 
11 
4 
11 
1 
1? 
11 
2B 
1 
1 
94 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
2 
19 
19 
16 
16 
35 
210 
35 
35 
210 
245 
19* 
1105 
ÏÖO* 
3 
9 
16 
92 
99 
63 
1 
1823 
*372 
7* 
106 
13 
28 
106 
13* 
6375 
6375 
162 162 
6671 
2303 
6428 243 
6671 
2303 
8974 
3 
26 
10 
5 
15 
15 
ITALIA 
2 
4 
31 * 
35 
53 
53 * 
2 
6 
9* 
318 
88 
5 
93 * 317 
*15 
2 
* 
2 
1 1 
1 
1 
51 
2 
1 
3 
52 
52 
55 
8 55 
55 
8 63 
1 
520 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDF 
6 2 0 3 9 3 B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . H . F S T 
•CAHEROUN 
ETATSUNIS 
CUBA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ΕΛΗΛ 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
6 2 0 3 9 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
HEXIQUF 
COLOHBIE 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSF 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
6 2 0 * 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
EWG­CEE 
5 4 9 
8 7 9 
4 9 9 
2 9 5 
5 6 6 
3 6 1 
4 8 1 
13 6 0 
7 3 
3 ' . 
1 ? 
4 
7 
3 
1 
1 
4 ? 
9 5 1 
1 
1 
1 1 
2 
3 
1 
3 5 
1 
1 2 
8 2 
9 4 
1 
1 9 
2 0 
9 5 1 
9 5 1 
1055 
1 7 2 
6 = 
9 5 3 
1D22 
1 
1 2 9 
1195 
9 3 1 
4 1 2 
1 6 5 
1 8 
1 9 
9 
1 8 
1 
1 
2 9 
2 6 
1 0 9 
2 5 4 4 
1 6 
1 0 
1 0 
1 3 4 
4 ! 
3 
6 
1 2 
3 1 8 
1 7 3 
1 6 9 
1 
1 6 5 
6 * 
2377 
2941 
6 7 7 
6 7 7 
1 7 9 
1 7 9 
3788 
1494 
3614 
1 7 4 
3788 
1494 
5282 
1770 
3 4 3 
2 9 1 
8 4 ' , 
3 
4 9 
2 
2 5 
7 9 
2 1 
U 
3 7 3 
1 
1 9 ! 
1 
3 B 1 
1 0 5 
5 6 7 
5 0 6 
2 3 
? 
1 
1 P 5 
? 
Mengen 
FRANCE 
7 3 
5 5 
1 7 ? 
9 
7 3 
3 7 
1 0 4 
1 5 9 
7 
5 
1 
4 2 
1 
1 3 
7 
3 
1 
4 3 
4 3 
1 
1 9 
7 0 
6 3 
5 5 
2 0 
2 0 
1 2 
7 5 
3 1 
1 0 
5 
1 4 
1 1 
6 3 
6 7 7 
1 
1 2 
U 
7 4 0 
76 1 
1 2 
1 2 
1 
1 
7 6 4 
6 0 
7 6 3 
1 
7 6 4 
6 0 
3 2 4 
5 5 
1 2 
8 4 
3 
3 
1 
2 
1 4 
4 4 
1 1 6 
6 
3 
4 4 
2 
3 6 
Tab. 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 6 
1 
■ 
3 
1 6 
1 
1 7 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
7 
1 9 
2 
1 
3 
4 0 
1 5 
1 
3 
4 0 
4 3 
1 6 
1 6 
5 9 
2 9 
4 4 
1 5 
5 9 
2 9 
9 3 
2 1 4 
1 5 7 
1 0 3 
3 
2 
5 
2 6 
I I P 
1 5 
5 1 
4 
N E D E R ­
L A N D 
5 2 1 
6 9 8 
2 4 6 
1 6 5 
5 3 P 
6 9 5 
2 4 6 
94 1 
6 7 
2 
4 
? 
7 
9 5 1 
3 5 
U 
3 7 
4 8 
9 3 1 
9 5 1 
9 9 a 
6 9 
4 6 
9 5 3 
9 9 9 
6 9 
1068 
3 3 0 
3 6 9 
U 
4 
6 
5 
1 1 4 
9 
1 0 
1 3 4 
4 0 
3 
5 
4 2 
9 
4 3 
1 0 
1 6 9 
1 7 9 
9 8 
9 9 
1 5 3 
1 5 3 
4 2 9 
1210 
2 8 7 
1 4 2 
4 2 9 
1 2 1 0 
1639 
2 0 9 
2 2 6 
6 1 5 
1 2 
2 
2 
3 9 
1 
4 2 
1 3 9 
7 6 
1 3 1 
3 9 
2 3 
1 
3 3 
2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 1 3 
1 3 0 
1 1 3 
U 3 
1 3 0 
2 4 3 
U 
1 3 
2 4 
2 4 
2 4 
3 0 
1 2 
1 3 4 
3 
1 
1 8 
1 
1 
2 ? 
1 5 
1693 
1 
3 1 3 
1 3 1 
1 6 9 
1 
1 1 7 
4 0 
1869 
1909 
5 6 2 
5 6 2 
2471 
1 7 9 
2 4 5 5 
1 6 
2 4 7 1 
1 7 9 
2 6 5 0 
3 3 4 
4 2 
1 1 6 
5 
3 
2 1 
7 0 
3 
U 
1 9 9 
1 2 3 
2 2 2 
2 3 3 
2 
ITALIA 
1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
3 
1 0 
3 
3 
1 
1 0 
1 4 
1 4 
2 
6 0 
5 
6 3 
6 0 
5 
5 
6 5 
1 5 
6 5 
6 6 
1 6 
3 1 
5 1 ? 
2 0 
6 
3 7 
1 4 
1 
0 7 
1 
n 8
1 7 8 
1 3 2 
3 4 
EWG­CEE 
! 0 5 
1 5 6 
1 0 2 
4 7 
1 0 7 
1 5 ' . 1 0 0 
2 5 6 
2 0 
1 9 
7 
7 
? 
! 7 
1 4 
2 5 9 
9 
1 
1 5 
4 
3 P 
3 4 
! P 
1 0 
2 5 9 
2 5 9 
3 0 3 
6 2 
2 9 
2 5 0 
2 3 9 
4 8 
3 5 1 
8 4 3 
7 0 5 
3 1 5 
5 0 
4 6 
2 0 
2 1 
1 
2 
4 P 
3 8 
1 5 8 
1468 
7 
I P 
1 0 
1 4 7 
1 
4 8 
6 
3 
1 9 
1 3 4 
2 4 1 
4 4 5 
2 
2 3 5 
1 0 ! 
2 1 4 0 
2 2 4 1 
6 4 0 
6 4 0 
1 7 5 
1 7 5 
3 0 5 6 
1959 
2 8 6 9 
1 8 7 
3P56 
1959 
5 0 1 5 
3732 
7 7 7 
7 7 1 
1 4 4 3 
1 4 
2 3 5 
1 5 
3 8 
2 9 3 
5 5 
3 2 
5 2 8 
1 
3 1 9 
4 9 9 
U O 
6 9 9 
7 0 8 
2 1 
1 
7 
2 8 5 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
U 
1 6 
4 2 
3 
U 
1 4 
4 0 
5 6 
2 
2 
2 
1 4 
9 
1 
1 4 
1 4 
1 0 
1 0 
2 4 
2 0 
1 0 
1 0 
6 
3 0 
6 7 
4 
2 1 
3 4 
3 
1 
1 6 
0 7 
3 4 2 
1 9 
2 0 
4 3 9 
4 5 9 
1 9 
1 9 
4 7 9 
1 2 6 
4 7 8 
4 7 6 
1 2 6 
6 0 4 
8 3 
1 3 6 
1 1 7 
7 
3 3 
3 
a 
2 4 
3 
6 6 
1 2 4 
7 
3 
6 3 
1 
3 B 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
1 
1 
2 
2 
6 
6 
6 
6 
1 2 
4 9 
9 
3 
3 
5 5 
7 
1 
3 
5 5 
5 8 
8 
8 
6 6 
7 3 
5 9 
7 
6 6 
7 3 
1 3 9 
6 2 9 
2 6 0 
2 4 6 
7 
2 
1 2 
4 4 
1 6 3 
2 0 
6 1 
6 
3 
N E D E R ­
L A N D 
9 ' . 
1 2 3 
3 0 
2 3 
9 5 
1 2 3 
3 0 
1 6 3 
1 4 
1 
7 
ï 1
2 5 9 
1 4 
3 
1 5 
1 3 
2 8 9 
2 5 9 
2 7 7 
1 5 
1 7 
2 60 
2 7 7 
1 5 
2 9 2 
7 9 2 
5 1 ? 
1 9 
1 3 
9 
6 
1 3 5 
9 
1 0 
1 4 7 
4 6 
6 
3 
3 3 
1 6 
6 8 
2 2 
2 0 3 
2 25 
1 0 6 
1 0 5 
1 6 6 
1 6 6 
4 9 6 
1423 
3 4 0 
1 5 6 
4 9 6 
1428 
1924 
4 3 9 
5 8 4 
9 9 2 
7 9 
1 
6 
3 
1 
6 5 
1 
8 0 
1 7 7 
7 ' . 
1 9 0 
5 0 
2 1 
2 
ao 
|ahr­ 1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 5 
2 9 
1 5 
1 5 
2 9 
4 4 
6 
1 0 
1 
1 
! 
1 
1 6 
1 
1 
1 6 
1 7 
2 6 
2 1 
2 5 7 
9 
1 
2 1 
1 
1 
3 1 
2 2 
9 3 0 
1 
1 
1 3 0 
2 0 3 
4 2 9 
2 
1 7 7 
5 6 
1 3 8 1 
1437 
5 1 2 
5 1 2 
1 
1 
1950 
3 1 3 
1926 
2 4 
1 9 5 0 
3 1 3 
2263 
1710 
6 7 
3 6 9 
6 
6 3 
2 4 
2 0 3 
1 9 
2 1 
2 9 4 
1 9 4 
2 8 5 
4 7 1 
4 5 
ITALIA 
1 
1 
! 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
1 3 
5 
1 
6 1 
1 
4 
6 2 
6 2 
4 
4 
6 6 
1 9 
6 6 
6 6 
1 9 
8 5 
1 0 5 4 
4 3 
1 5 
8 3 
5 3 
U 
7 
7 
9 2 
2 0 
9 
1 6 0 
1 6 6 
1 2 0 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i P i o e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
N E D E R ­
L U X E M B . L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
HEXIQUF 
COLOHBIF 
BRESIL 
ARGENTINF 
!SRAEL 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
FOPHOSF 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUF 
H A I T I 
INDES OCC 
C H I L I 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
P H I L ! P P I N 
T IHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
3 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
472 
14B9 
1961 
7 44 45 1597 
1597 3604 1769 ?65? 949 3691 3766 6660 
11 
11 n '. 
! 1 
11 
5 3 ' 
13B7 
445 
599 
138 
119 
1 
10 
11 
47 
1? 
13? 
1 
I 
3 
147 
10 
124 
198 
305 
500 
151 
15! 
93 
3 
106 
757 
3092 
651 
106 
757 
3092 
3849 
143 
799 
192? 
6311 
45 
123 
6 
340 
416 
362 
1 
123 
19? 
7 
7 
4 
166 
163 
36'. 
156 
20 1 
151 36? 154 513 
312 31 217 9? 16 
40 
1 
? 
44 
10 
70 
30 
2 
2 
1 30 
180 
262 
4 79 
148 
114 
262 
479 
74 1 
204 
14 
54 
233 
337 
15 
15 
407 
407 
769 
1050 
545 
214 
769 
1050 
1839 
200 
62 
26 
956 
197 
12 
13 
1 
1 
67 
6 
4 
1 
1 
36 
4 3 
35 
76 
111 
46 
46 
11 
1 
12 
169 
652 
157 
12 
169 
652 
371 
OO' 
611 
79 2 
33 
169 
1 
2 
12 
4 
24 
27 
51 
4 
4 
7 
2 
9 
64 
3B7 
56 
3 
64 
387 
451 
16 
905 
2389 
6 
86 
11 
6 
3 
58 
10 
20 
22 
83 
110 
32 
32 
77 
3 
80 
222 
1192 
141 
81 
22? 
119? 
1414 
99 
378 
3344 
45 
26 
6 
95 
404 
263 
1 
1 
776 
23 
242 
971 
1213 
25 
75 
519 
510 
1748 
997 
1437 
311 
1748 
997 
2745 
7 
1 
6 
2 
102 
37 
139 
332 
332 
471 
577 
321 
149 
470 
576 
IO47 
1 
380 
111 
210 
25 
52 
52 
1 
3 
26 
55 
92 
36 
173 
67 
67 
3 
3 
24B 
726 
2 45 
3 
249 
726 
974 
6 
146 
161 
2 
16 
22 
28 
50 
2 
2 
2 
2 
54 
136 
52 
2 
54 
135 
189 
21 
23 
245 
2B6 
57 
1 
1639 
53 
1 
1 
1 
903 
2451 
3354 
1 
65 
66 
2025 
2025 
5445 
6738 
4171 
1273 
5444 
6737 
12182 
19 
3 
2 
1 
35 
1 
36 
26 
36 
36 
26 
61 
3755 
2099 
1268 
2086 
509 
471 
11 
60 
2 
72 
224 
106 
2 
45 
20 
119 
9 
12 
19 
2 
1 
1 
1 
76 6 
3 ' 
4 
13 
3 
1 
23 
6 
2 
1 
19 
35 
534 
14 
346 
1 
936 
1371 
2307 
1 
2 
434 
43 7 
159 
35 
194 
2 93 8 
9710 
2743 
192 
2935 
9707 
12645 
42 
224 
401 
1090 
12 
57 
2 
68 
98 
99 
1 
136 
164 
300 
1 
4 
5 
197 
197 
502 
3*4 
310 
191 
501 
343 
845 
395 
153 
683 
294 
167 
2 
1 
28 
52 
4 
2 
2 
1 
216 
1 
4 
13 
3 
15 
162 
147 
1 
255 
383 
638 
1 
2 
169 
172 
16 
15 
31 
841 
1528 
805 
33 
B3B 
1525 
2366 
96 
175 
136 
15 
34 
21 
115 
136 
4 
255 
255 
395 
1036 
221 
174 
395 
1036 
1431 
11 
11 
11 
5 
U 
11 
5 
14 
431 
622 
423 
47 
85 
1 
3D 
6 
3P 
* 
16 
1 
94 
4 
37 
161 
135 
296 
19 
19 
19 
4 
23 
338 
1523 
317 
21 
338 
1523 
1861 
148 
358 
13 
2 
2 
285 
19 
155 
449 
6 04 
19 
19 
512 
512 
1135 
2015 
868 
267 
1135 
2015 
3150 
165 
1531 
723 
54 
67 
30 
26 
1 
1 
9 
124 
14 
41 
124 
306 
4 30 
62 
62 
U * 
9 
123 
615 
2*73 
* 9 * 
121 
615 
2*73 
3088 
32 
81 
533 
12 
8 
? 
21 
96 
69 
1 
1157 
3* 
1 
*21 
1599 
2020 
37 
37 
706 
706 
2763 
2143 
2308 
455 
2763 
7143 
4906 
12 
1 
3 
1 
170 
124 
294 
1 
1 
355 
35 5 
650 
1200 
464 
186 
650 
1200 
1850 
1 
19 
19 
19 
14 
19 
19 
14 
33 
2959 
141 
466 
114 
115 
6 
14 
31 
66 
54 
10 
10 
10 
1 
2 0 * 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
200 
32 
17 
257 
*7 
1 
3 
46 
13 
1 
109 
18 
2 
1*1 
124 
286 
367 
653 
163 
153 
10 
2 
12 
828 
36Θ0 
816 
12 
828 
3680 
4508 
7 
35 
*8 
2 
2 
5 
70 
17 
U O 
180 
29 0 
21 
21 
5 
5 
316 
50 6 
311 
5 
316 
50 6 
822 
6 
12 
30 
63 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
TUNISIF 
.C.IVOIRF 
.CAHEROUN 
KFNYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINF 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSF 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TR5 GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIFRS 
C E F 
HONDE 
630200 FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIF 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUFDE 
FINLANDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARI F 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L1BFRIA 
.TOGO REP 
.SONALI A 
TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
PANAHA 
CUBA 
INDES OCC 
EQUATEUR 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE.R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
D ï VERS 
C E E HONDE 
EWG­CEE 
l 
2 
1 
4 
13 
27 9 
6243 
106 
12 
4 
3 
31 
1 5 
1247 
6398 
T.,45 
40 
2B 
68 
3 
3 7716 
976P 
7663 
7 
7675 
9719 
17435 
17131 
22271 
36908 
59901 
1934 
13795 
13 
195 
2039 
216 
1172 
10438 
3042 
5 
383 
19 
304 
340 
1037 
2 3 74 
1927 
4334 
2359 
3533 
822 
5 
6 
424 
2185 
63 
6 
1 
B 
2'. 
2 
12 
3? 60933 
1489 
1 
2 
1 
12 
6 
R 
57 
259 
44 
36 
3 
445 
1436 
52 
37 
215 9270 
58 
584 1939 
184 
90 
3P736 
7568? 
1P6473 
32 6 
5738 
5776 
16586 
215 16BD1 
129900 
138623 
1178B0 
10742 
12 8622 
90 
133145 267235 
Meogen 
FRANCE 
4 
2 7 04 
94 
4 
193 2793 
2991 
3 
3 
2999 
1705 
2995 
4 2999 
1705 
4704 
13625 
5666 
9071 
1698 
2177 
3 
4 
264 
l 
121 2409 
92 
1P3 
5 
124 
18 
5 
6 
20 
11­2 
6 
3941 
245 
12 
40 
7 
13 
126B 
7055 
se 52 
66 
50 5 6 
11471 
16477 
6 5 
1587 
1599 
142 
142 
18213 
39072 
13115 
91 
18206 
30060 
43 278 
1000 Kg — Quaotités 
BELG­
LUXEMB. 
3 
142 
109 
142 
251 
8 
8 
259 
3310 
269 
259 
33'.P 
3569 
65B9 
5187 
3333 
87 
396 
LO 
15 
58 
37 
6 
8 
8 
588 
409 
1 
24 
127 
61 
1 
246 
lP3a 
19 
195 
51 
206 162 
90 
514 
1237 
1751 
493 
493 
1209 
206 
1415 
3659 
20174 
220D 
1451 
3651 
90 
2PI66 23915 
NEDER­
LAND 
2 
1 
13 
27 
2369 
795 
2369 
3163 
40 
40 
3 
3 3206 
3856 
3163 
3 
3166 
3816 
7022 
406 
197B 
14210 
43 
630 
14 
44 
67 loa 
107 
1 
1600 
15 
22 
230 
31 
7 
135 
12 
97 
1 
8 
2 
1 an 
1 
3 393 
763 
602 
1365 
242 
242 
1B99 
3 
1902 
3509 
1674'. 
1536 
1366 
340 2 
16637 
20146 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
27 
3 
32 
3D 
6? 
62 
313 
62 
62 
313 
375 
2015 
1B02 
20532 
136 1482 
6? 
323 
41 
244 2769 
1 679 
63 
237 
493 
945 4004 
1565 
1395 
265 
660 
5 3603 
4 
19 
13 
16 
?B 
87 
26 
960 
5 
6360 
482 3 
11133 
859 
859 8662 
3662 
20704 
24435 
16973 
3731 
20704 
24486 
45 139 
ITALIA 
1 
1002 
1 1 
12 
31 
15 
ne 
1060 
1178 
12 
12 
ino 575 1189 
1189 
575 1765 
8121 
4366 
5523 
26237 
9208 
114 1393 
174 
682 51 71 
1475 
217 
19 
562 
225 
366 
642 
334 
546 20B9 
505 
401 1032 
63 
1 
3 
24 
2 
32 52304 
1221 
1 
2 
6 
36 
216 
13 
7 
3 
221 
1 
11 
6 795 
527 1371 
184 
13043 
57604 
76647 
26 
2557 
2583 
4674 
6 4 6 80 
82910 
4 7148 
79056 
3 603 
32669 
46797 
179797 
E W G ­ C E E 
! 1 
2 
3 Q 
2 
1833 
21 
13 
2 
1 
77 1 5 
325 
1947 
2272 
12 
19 
31 
2 
2 2305 
1781 
2269 
4 2293 
1769 
4074 
2204 
4124 
4073 
955! 
239 3932 
1 
39 
335 
57 
205 1092 
368 
1 
196 
! 105 
72 
94 
122 
190 
248 
266 
45? 
B4 
! 1 
67 
332 
12 
1 
7 
1 
6 1130 7 
269 
2 
4 
17 
58 
12 
22 
59 
180 
4 
3 
23 2B53 
ia 139 
717 
38 
4 
6022 
15662 
21634 
7 1 
937 
940 1456 
23 1479 
24103 
20321 
22929 
1094 
24023 
4 
20241 
44343 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
939 
13 
2 
49 
957 
1036 
4 
4 
101O 
407 
1009 
2 
1010 
407 
1417 
2805 
10Θ6 
2223 
236 
369 
1 
1 
56 
51 
334 
24 
52 
1 
14 
4 
1 
1 
5 
17 
730 
64 
2 
7 
4 
5 
157 
2094 
18 
11 
36 
1334 
2978 
4312 
1 
227 
22B 
18 
18 
4556 
8356 
4529 
2Θ 
4557 
6355 
10913 
BELG­
LUXEMB. 
2 
33 
13 
33 
51 
? 
2 
53 
509 
6? 
53 
509 
562 
476 
526 
831 
5 
76 
2 
9 
9 
1 
l 
1 
66 
31 
2 
9 
5 
44 
267 
4 
17 
4 
21 63 
4 
98 
335 
433 
65 
65 
106 
21 
126 
624 
1839 
495 
128 523 
4 
LB3a 
2466 
NEDER­
LAND 
1 
1 
3 
9 
560 
197 
560 
757 
12 
17 
2 
2 771 6 70 
757 
2 
759 
658 1429 
77 
255 
1599 
4 
165 
3 
11 
? 
12 
14 
70 
1 
2 
46 
4 
1 
32 
1 
38 
14 
154 
193 
206 
399 
48 
43 
123 
123 
570 1949 
4 36 
120 
556 
1935 
2505 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
14 
1 
8 
15 
23 
23 
85 
23 
23 
85 
108 
176 
293 
1647 
44 
443 
17 
37 
11 
22 
175 
148 
6 
22 
36 
63 
170 
159 
121 
20 
39 
1191 
6 
3 
9 
4 
9 
1 
343 
1 
B42 
1 573 
2415 
72 
72 
589 
589 
3076 
2163 
7737 
339 
9076 
2160 
5236 
ITALIA 
337 
3 
1 3 
27 
1 5 
53 
382 
435 
13 
13 
4*8 
U O 
448 
446 
U O 
558 
1475 
771 
814 
4893 
2*30 
18 
229 
*6 
12 1 
562 
195 
128 
1 
B2 
57 
21 
92 
74 
57 
318 
59 
61 
200 
1 2 
1 
7 
6 "OBI 
201 
4 
1 1 
51 
5 
6 
38 
2 
'2 199 
127 
68 l 
88 
3555 
10570 
14125 
7 
520 
527 62 1 
2 
623 15275 
601 7 
14732 
479 1571 1 
7953 
73728 
523 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
640100 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RUY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROU!E 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.CAHEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
I SPAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
TIHOR.HAC 
CHINE.R.P 
COREF SUO 
JAPDN 
FURHOSE 
HONG KONG 
AELF 
AUT.CL. 1 
CLASSF 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EÚP.E ST 
AUT.TL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEÈ 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIFRS 
C E E ' 
HONDE 
640210 FRANCE 
BFLG.­LUX nAYS­BA S 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.­UN! 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOÊ 
DANEHARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUP QUI E 
u.p.s.s. ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARI E 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
URUGUAY 
ARGENTINF 
LIBAN 
SYRIE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL.BHU 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUP.EST 
AUT.CL.3 
GLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSnr 
TRS GATT 
AUT.tirps 
TOr.TIERS 
C E E 
HONDE 
E W G ­ C E E 
2794 
619 
912 
437 
6646 
102 
2" 
97 
7? 
262 
3 
21 
127 
24 
1213 
1 
m 143 1224 
183 
117 
129 127 
1 
33 
7 
7 1 
? 
1 
735 18 
2131 
179 
1176 
4 22 
3 6 66 
41P3 
1 
1521 
162' 
1912 
735 
7147 
7777 
11411 
6669 
1106 
7775 
1 1409 
19196 
59 6 3 
1553 
2Ö32 
2124 
39233 
320 
'33 
143 
7 
23 
563 
3 54 
19 
237 
993 
22 
1 
32 96 
166 
5 54 
406 
997 
5 
23 
19 
2 
2 
9 1 
6 
12 
118 
6 
26 
2 
45 
1437 
1340 
2777 
106 
106 
2264 
119 
2372 
5255 
41P45 
3513 
1719 
52 32 
41022 
46277 
Mengen 
F R A N C E 
62 
73 
154 
1836 
7 
31 
5 
7 
67 
46 
97 599 
30 
74 
112 
127 1 
1 
49 
416 
3 
177 
43 
489 
532 
1 
307 
303 
949 
49 
999 
1838 
2196 
1396 
441 
1837 
7195 
394 3 
135 
257 
391 
4336 
46 
1 
3 
169 
17 
44 
15 
21 
23 
4 2 
n 146 
4 
19 
5 
1 
1 
21 
? 
224 90 
314 
21 
21 
130 71 
161 4.36 
5140 
347 
118 
465 
5 1 1° 8606 
1000 Kg — Quantités 
B E L C ­
L U X E M B . 
733 
419 
104 
643 
2 
35 
3D 
1 
1 
14 
10 
34 
69 
33 
336 
79 
29 
2 
2 
1 
33 
167 
5 
66 
133 
213 
346 
74 
74 
5O6 
83 
679 
1099 
1399 
B34 
266 
1099 
1899 
2998 
1813 
862 
5 89 
3064 
43 
3 
69 
26 
1 
21 
7 
63 
53 
31 
135 
141 
2 
2 
1! 
7 
1 
2 
1 
142 
31 
173 
16 
16 
423 
7 
430 
619 
6343 
769 
350 
619 
6348 
6967 
N E D E R ­
L A N D 
317 
220 
164 
638 
65 
1 
1 
11 
20 
36 
1 
3 
13P 
50 
1 4 
1 
27 
175 
13 
53 
38 
212 
300 
71 
71 
293 
27 
239 
601 
1339 
491 
in 
601 1339
1940 
569 
922 
1179 
2334 
72 
44 
1 
7 
54 36 
4 
63 
18 
3? 
4 
66 
37 46 
67 
! 
36 
2 
262 89 
351 
323 
38 
361 
"■12 
5504 
504 
208 
712 
5504 
6216 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1668 
355 
41 a 
3670 
34 
70 
η 
I" 76' 
1 
9 
Bf. 12 
9S5 1 
97 
η 
15 
? 
ί ?1 
76 
16 
13 64 
14° 
712 
15? 
7647 
2799 
397 
397 
127 
76 
203 
3891 5991 
3623 
2"Ό 
3893 
6Ο90 
9839 
2600 
493 
883 
19995 
131 
33 
95 
3 
26 
272 231 
14 
103 
951 
1 
1 
4 
412 
224 
724 
1 
11 
1 
2 
8 1 
6 
52 
6 
21 
42 
763 
1175 
13°3 
66 
66 
1364 
62 
1416 33-"5 
23949 
2331 
1042 
33'3 
73947 
27322 
ITALIA 
56 7 
2 
15 
4 
2 
91 
1 
71 
η 
74 
10 
4 
163 
6 
125 
131 
172 
172 
37 
37 
340 75 
320 
70 
340 
75 
415 
Β1 3 5 
15 
29 
8 
4 
1 2 
14 
1 
1 1 
2 
41 6 
46 
3 
3 
14 
14 
63 
104 
62 
1 
63 
104 
167 
E W G - C E E 
5417 
797 
2071 
97a 
114*2 
187 
1 6 
135 
197 
37S 
45 
130 
22 
972 
1 
127 
146 
1105 
167 
92 
96 
233 
108 
6 
24 
1 
1 
343 
10 
3 93,9 
196 
1203 
739 
5441 
6179 
2 
1868 
1670 
1733 
34 3 
2076 
9925 
20708 
9652 
1270 
9922 
20705 
30630 
29140 
9932 
11147 
16012 
165019 
2166 ! 
132 
5 
613 
43 
78 
ao?7 
2210 
118 
1356 
3349 
411 
19! 
191 
410 
1229 
86 1 
2970 
13 
123 1 
4 
6 
167 
29 
ID 
4 6 
4 
23 
1 
1 
1 1 
20 
309 
1 7 
07 
? 
150 
13217 
6557 
18774 
1 
414 
415 
490 5 309 
5214 24403 
231664 
20116 
3Θ73 
23989 
231250 
255653 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
60 
170 
394 
3057 
19 
ΘΟ 
2 
U 
4 
71 
40 
99 
507 
23 
54 
84 
233 
2 
23 
4 
87 
608 
2 
123 
112 
71P 
822 ? 
363 365 
807 
87 
894 
2081 3683 
1556 
523 
2079 
3681 
5 76 2 
1368 
1125 
3*11 
32*15 
364 
3 
4 
19 
2373 
168 ι 
303 
65 
391 
63 
113 
28 
4 
79 
9 
ne 1
4 
51 
5 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
76 
5 
1 
2913 
839 
3752 
1 
134 
135 
295 
76 
372 
4259 
38711 
3514 
353 
3867 
3B319 
42578 
B E L G -
L U X E M B . 
1473 
8 53 
176 
1164 
6 
105 
70 
1 
2 
1 
15 
9 
33 
85 
35 
36? 55 
76 
16 
1 
124 
345 
5 
105 
199 
* 0 * 
6P3 
111 
111 
563 
12* 687 
1*01 
3666 
1106 
295 
1401 
3666 
5067 
9899 
5098 
4897 
16819 
298 
2 
U 
l 
987 
70 
7 
126 
14 
13 
1 
116 
130 
61 
246 
274 
4 
4 
14 
18 
18 
2 
2 
4 
1376 
169 
1545 
3? 
3? 
828 
18 
846 
2423 
36726 
1749 
661 
2410 
36713 
39136 
N E D E R ­
L A N D 
636 
351 
376 
1027 
75 
1 
5 
25 
25 
35 
1 
7 
112 
68 
12 
4 
1 
77 
376 
13 
84 
133 
365 
49Θ 
98 
98 
200 
27 
227 
823 
2390 
702 
121 
823 2390 
3213 
2949 
5414 
7617 
15476 
415 
1 
90 
5 
9 
692 315 
26 
327 34 
1 
189 
12 
153 
165 
88 
143 
4 
2 
2 
1 
1 
83 
13 
15*7 
383 
1930 
* 
4 
754 
83 
837 
2771 
31357 
2751 
519 
2770 
31356 
34127 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3211 
379 
1045 
6194 
80 
16 
23 
29 
377 
17 
129 
9 
72? 
1 
105 
5 
U 
26 
2 
24 
105 
10 
2650 
173 
757 
278 
3803 
4081 
964 
96* 
126 
105 231 
5276 
10830 
*965 
310 
5275 
10829 
16105 
15289 
3136 
*897 
100309 
860 
132 
50 8 
19 
68 
3859 1630 
8* 
596 
3226 
6 
2 
1* 
960 
513 
152* 
2 
1 
85 
U 
9 
33 * 
22 
1 
1 
132 
17 
*7 
1*3 
7009 
*124 
11133 
238 
238 
3011 132 
31*3 
1*51* 
123639 
12171 
2335 
14506 
123631 
138145 
ITALIA 
97 
7 
3 
32 
7 
6 
3 
111 
1 
19 
16 
1 
39 
9 
3 
129 
16 
159 
175 
132 
132 
37 
37 
3*4 
139 
323 
21 
3** 
139 
*8 3 
1103 
1* 
27 
87 
229 
116 
27 
* 
10 
1 
15 
* 
17 
11 
2 
372 
*2 
414 
6 
6 
16 
16 
43 6 
1231 
431 
5 
*36 
1231 
166 7 
524 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
6 4 0 2 9 0 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GREC F 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
T U N I S I E ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
PFROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
T IHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
E U R . E S I 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
6 4 0 3 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . Π ERS 
C E E HONDE 
6 4 0 * 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
PEROU 
C H I N E . R . P 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T Ô T . T I E R S 
C E E HONDE 
EWG­CEE 
2018 
4 9 " 
7 6 0 
9 3 5 
3 1 7 6 
9 9 
3 
7 4 
8 
2 ! 
6 
1 2 8 
1 4 5 
5 
2 2 7 
4 5 
7 3 6 
2 1 1 
7 
3 
1 
2 2 
1 
7 
5 
1 
5 7 6 
9 2 2 
1 7 
1 
5 6 7 
2 7 5 
9 6 
4 6 1 
2 4 
6 B 2 
46 9 
52.07 
1 53 
9 9 3 
1141 
9266 
8 2 5 6 
1229 
4 6 1 
1 6 8 9 
11096 
7 3 8 4 
9 7 1 3 
1376 
11091 
7379 
18475 
? 
8 1 
1 7 
3 0 
4 4 
4 
2 
6 
6 
6 
1 7 4 
6 
6 
1 7 4 
1 8 0 
2 6 
5 
1 
7 7 
4 0 3 
1 
1 
1 1 1 6 
2 
1 2 
4 7 
a 
4 5 " 
4 5 0 
2 P 
2.0 
2 
1118 1120 
1590 
6 9 
4 7 " 1120 
1509 
5 9 
1649 
Mengen 
FRANCE 
7 2 
1 1 
3 7 3 
7 7 8 
6 
1 
1 
2 7 
6 0 
1 
7 1 
4 0 
1 9 6 
1 4 2 
1 
1 
7 
5 
8 8 
52 5 
24 9 
" 6 
3 0 
2 4 
1 1 2 
2 4 9 
9 
70 1 
2 0 9 
1 2 4 4 
1244 
4 3 9 
3 0 46 9 
1922 
1240 
1677 
2 4 4 
1921 
1239 
3 1 6 1 
1 
1 6 
2 1 
2 
2 
2 
3 7 
2 
7 
3 7 
3 9 
1 2 
4 0 3 
1 
4 7 1 
4 
1 6 
4 1 9 
4 1 9 
4 
4 
1 4 7 1 
47 2 
8 9'. 
1 2 
4 2 2 
4 7 2 
9 9 4 
1 ? 
9 0 6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
5 9 0 
3 4 5 
7 6 3 
4 8 5 
6 
5 
3 
1 
4 
1 1 ! 
1 
1 3 6 
5 
3 9 9 
6 1 
7 
3 
1 
5 0 
2 1 3 
1 3 3 
1 2 2 
8 3 
3 8 3 
1 8 
1 3 6 
1 5 4 
7 2 9 
7 2 9 
6 1 P 
1 3 a 
7 4 3 
1 6 3 1 
1 6 8 9 
1202 
4 2 6 
1 6 3 0 
1668 
3 3 1 9 
2 
4 
4 
1 6 
2 6 
2 6 
2 6 
1 4 
2 
1 
1 0 
4 
2 
4 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
1 0 
2 7 
6 
4 
1 0 
2 7 
3 7 
N E D E R ­
L A N D 
1 0 3 
2 2 1 
2 6 4 
1 5 3 
4 8 
2 
1 
3 
7 
5 
1 
2 0 
3 7 
2 
1 
6 
1 4 0 
1 
4 2 
1 7 
4 9 
2 3 
3 4 
4 6 0 
8 1 
3 9 
9 0 
7 5 2 
7 5 2 
1 0 7 
4 9 
1 5 6 
9 9 8 
7 4 2 
3 4 4 
1 5 3 
9 9 7 
7 4 1 
1739 
7 8 
1 1 
2 
9 1 
9 1 
9 1 
2 
3 
1 
2 2 1 
2 1 
4 
2 1 
2 1 
U 
1 1 
1 2 2 1 
2 2 2 
2 5 4 
5 
3 2 
2 2 2 
2 5 4 
5 
2 5 9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
12 60 
2 0 6 
3 9 4 
1 7 6 0 
3 9 
3 
1 
1 
1 6 
2 
3 3 
7 9 
2 
4 9 
3 
1 7 
5 
1 
6 1 2 
4 8 0 
1 7 
9 
2 0 2 
3 B 7 
2 0 1 
4 0 5 9 
6 2 
5 6 8 
6 3 9 
53B4 
5 3 8 4 
5 7 
2 P 2 
2 59 
6 2 7 3 
3612 
5 8 6 0 
41 1 
6 2 7 1 
3610 
9 3 6 3 
3 
1 2 
5 
7 
2 
4 
4 
4 
2 0 
4 
4 
7 0 
2 4 
7 
3 
7 
4 0 1 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
4 0 1 
4 0 1 
4 0 9 
1 2 
8 
4 0 1 
4 0 9 
1 2 
4 2 1 
ITALIA 
7 5 
2 6 
4 
n 
1 8 
1 
1 
4 2 
3 3 
1 0 P 
5 6 
!" 3 9 
5 6 
1 5 7 
1 5 7 
1 6 
4 2 
5 7 
7 7 2 
1 0 1 
1 3 0 
1 4 2 
2 7 2 
1 0 1 
3 7 3 
3 
1 9 
2 
2 
2 
2 
2 ! 
2.1 
2 3 
3 
2 
" 1 
2 3 
3 
2 6 
EWG­CEE 
5 4 7 2 
1 3 9 6 2 3 3 0 
3 9 6 2 
9 6 5 7 
4 6 7 
2 
4 2 
8 3 
4 
1 5 
1 4 7 
4 0 
3 3 4 
4 7 3 
1 
1 1 
I 
295 
4 0 
7 9 7 
1 9 6 
5 
6 
5 
¿ 135 
4 
3 
2 
1 
2 5 
3 
5 1 2 
9 1 6 
1 3 
1 
5 9 5 
2 5 1 
9 1 
5 4 0 
2 3 
1933 
5 0 7 
7 8 2 6 
7 3 9 
2 8 9 7 
35B6 
1Ο7Θ0 
10780 
1 3 4 1 
6 4 0 
1 9 8 1 
1 6 4 4 7 
2 2 7 4 9 
1 4 7 7 7 
1 6 6 a 
1 6 4 3 5 
2 2 7 3 7 
3 9 1 8 4 
2 
5 9 
2 3 
7 5 
1 1 4 
1 
2 0 
1 
1 0 
3 1 
1 
3 2 
3 2 
2 7 3 
3 2 
3 2 
2 7 ? 
3 0 5 
7 8 
4 
4 P 
9 
1 1 2 
7 
1 
5 6 7 
1 
2 
1 14B6 
4 
1 7 1 7 4 
1 7 
a 
7 4 3 
7 5 1 
3 5 
3 5 
1 
149P 
1 4 9 1 2 2 7 7 
2 4 3 
7 8 6 
1491 
2 2 7 7 
2 4 3 
2 5 2 0 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 2 3 
3 6 
1 6 4 3 
2461 
2 7 
2 
2 
5 
1 
9 
6 0 
7 1 
1 
6 
7 9 
3 5 
1 8 3 
1 2 8 
5 
2 
10 
2 
8 
6 
9 1 
5 6 3 
2 3 0 
9 1 
4 2 
2 3 
3 4 0 
5 7 1 
4 3 
4 9 3 
5 3 6 
1590 
1 5 9 0 
4 2 5 
4 2 
4 6 7 
2 5 9 3 
4 3 7 0 
2 3 3 0 
2 5 6 
25Θ6 
4 3 6 3 
6 9 5 6 
1 
4 6 
5 6 
9 
2 
I I 
1 1 
1 1 
1 0 3 
1 1 
1 1 
1 0 3 
1 1 4 
1 
4 
5 6 
1 
1 
6 6 4 
6 3 0 
6 
4 4 
1 
2 
6 0 3 
6 1 0 
7 
7 
6 3 0 
6 3 0 
1 2 4 7 
6 1 
6 1 7 
6 3 0 
1 2 4 7 
6 1 
1308 
B E L G ­
L U X E M B . 
1918 
1153 
1 1 9 3 
1581 
3 5 
1 
i o 
4 
1 3 
1 9 
2 7 
6 
1 
1 8 8 
5 
4 3 0 
5 9 
6 
6 
6 
1 
3 8 
2 1 8 
1 8 9 
2 4 1 
8 3 
6 8 0 
B 2 
2 8 1 
3 6 3 
1320 
1Π20 
6 9 5 
1 8 9 
8 8 4 
2 2 6 ? 
5 8 4 6 
1 7 3 * 
5 3 2 
2 2 6 6 
5 8 4 5 
8 1 1 2 
2 
8 
1 0 
3 9 
1 
1 
1 
1 
5 9 
1 
1 
5 9 
6 0 
4 3 
1 4 
2 
3 4 
4 
3 
5 
6 
5 
4 
9 
1 3 
6 
6 
5 
5 
2 4 
9 3 
1 9 
6 
2 4 
9 3 
1 1 7 
N E D E R ­
L A N D 
3 1 3 
3 7 7 
1040 
8 0 6 
1 4 1 
1 3 
4 
2 6 
1 
1 5 
2 6 
2 
2 8 
1 1 6 
9 
2 
a 1 3 5 
1 
3 2 
1 5 
6 7 
8 6 
8 3 
6 0 8 
1 8 5 
1 4 3 
3 2 8 
8 8 2 
8 8 2 
1 4 4 
6 7 
2 1 1 
1 4 2 1 
2 4 4 3 
1241 
1 7 8 
1419 
2 4 4 1 
3 8 6 2 
5 7 
1 9 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
7 9 
3 
3 
7 9 
8 2 
6 
3 
6 
2 
1 
2 
3 0 3 
9 
7 8 
1 0 
2 
8 0 
8 ? 
1 9 
1 9 
1 
303 3 0 4 
4 0 5 
1 5 
1 0 1 
3 0 4 
4 0 6 
1 5 
4 7 0 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 0 3 1 
5 9 4 
1140 
5009 
2 4 9 
3 8 
2 
3 
7 
9 3 
2 0 
2 3 1 
3 6 8 
2 
5 4 
9 
1 0 6 
? 
7 5 
3 
4 6 0 
4 7 1 
1 3 
6 
7 9 2 
1085 
2 5 1 
5899 
4 0 9 
1795 
2 2 0 4 
7 1 3 0 
7130 
6 3 
2 9 2 
3 5 5 
9689 
9 7 7 6 
9135 
5 5 2 
9 6 8 7 
9 7 7 4 
1 9 4 6 3 
2 
1 4 
1 6 
θ 
1 
6 
1 4 
1 
1 5 
1 5 
3 2 
1 5 
1 5 
3 2 
4 7 
2 1 
2 6 
1 6 
1 
498 
2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 
3 
4 9 B 
4 9 8 
5 3 3 
6 3 
3 5 
4 9 8 
5 3 3 
6 3 
5 9 6 
ITALIA 
2 0 5 
2 
1 
1 0 6 
1 5 
1 
5 3 
1 
1 4 
4 
1 
5 0 
1 8 1 
9 0 
6 7 
7 0 
1 8 5 
2 5 5 
1 5 8 
1 5 8 
1 4 
5 0 
6 4 
4 7 7 
3 1 4 
3 3 7 
1 4 0 
4 7 7 
3 1 4 
7 9 1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
3 
5 0 
4 
1 * 
1 * 
1 * 
5 * 
5 * 
6 8 
1 1 
1 4 
5 4 
6 8 
U 
7 9 
525 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
6 4 0 5 1 0 
6 4 0 5 9 0 
6 4 0 6 0 0 
6 5 0 1 1 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
VI F TN.SUD 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
FXTPA CEE 
CECASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
T E F 
HONDÊ 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
HALTE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
.SENEGAL 
FTATSUNIS 
VFNFZUELA 
URUGUAY 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
BEI G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
EWG­CEE 
1 
1 1 2 
1 
33 
6 
1 
10 
1 
7 
1 2 
7 
1 4 
1 4 
1 5 3 
1 4 
1 4 
1 5 3 
1 6 7 
5 " 3 
9 7 ? 
1733 
153? 
3 6 4 3 
2 2 
1 
4 " 
6 
7 4 
1 2 9 
1 7 7 
1 
812 
6 0 
2 6 
1 19 
1 
1 4 9 
l 
1 6 3 
2 3 
4 
4 3 8 
1P61 1499 
1 179 
1 8 0 
2 5 
? 5 
1704 
B034 
1676 
2 7 
1703 
4 
8033 9 7 4 1 
1 
7 
9 
1 
? 
7 
i 
1 
1 0 
3 
1 3 
1 
1 
2 
2 
1 6 
3 
1 6 
1 6 
3 
1 9 
2 4 
1 5 
1 
3 4 
1 
1 2 
1 
1 
1 7 
2 
Mengen 
FRANCE 
1 0 
1 0 
l " 
1 0 
1 0 
n 
1 9 
1 1 3 
5 
4 9 0 
6 6 ' . 
3 
2 4 
3 1 8 
2 
1 
1 6 
6 
7 
2 7 
3 2 3 
3 5 0 
1 
13 1 9 
3 6 9 
1274 
3 6 3 
36 6 
1273 
1642 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
2 
2 
2 
2 4 6 
7 2 9 
2 2 4 
6 4 
1 
1 3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 4 
4 
1 3 
3 
3 
2 1 
1263 
2 0 
1 
2 1 
1263 
1284 
2 
1 
N E D E R ­
L A N D 
112 
33 
1 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 6 
6 1 
6 6 3 
3 0 5 
1 6 3 
1 6 
2 3 
6 
7 3 
5 
2 
1 
3 
3 
2 
1 1 7 
1 2 
1 2 9 
5 
5 
1 3 4 
1692 
1 3 4 
1 3 4 
1692 
1 8 2 6 
1 
2 
l 
l 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 
1 
7 
! ? 
3 
3 
6 
3 
3 
6 
9 
7 5 3 
1 9 2 
43 6 
2 7 5 ? 
? 
1 
1 6 
1 
3 3 
1 6 7 
1 
4 " 7 
5 3 
2 5 
3 
1 3 0 
1 6 4 
2 3 
2 6 0 
7 0 9 
9 6 3 
1 5 3 
1 6 3 
2 5 
2 5 
1 1 4 6 
368B 
1 1 2 0 
2 6 
1146 
36ΘΒ 
4 6 3 4 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 1 
1 2 
2 6 
1 2 
1 
1 
1 2 
2 
ITALIA 
2 8 
4 
1 7 
6 8 
1 
1 7 
? 
1 4 
4 
2 P 
1 4 
3 4 
3 4 
1 1 7 
3 4 
3 4 
4 
117 
1 5 5 
1 
9 
9 
9 
9 
1 
9 
Q 
1 
I O 
4 
EWG­CEE 
4 
1139 
3 
355 
127 
4 
1 
5 
4 
9 
I 
9 
1 4 
2 3 
1 
1 
2 4 
1628 
2 3 
1 
2 4 
1623 
1 6 6 2 
1 3 2 2 
1129 3 1 7 1 
3 3 1 2 
3 9 6 1 
9 4 
4 
1 
113 
7 
5 6 
3 9 1 
7 2 3 
9 
2 0 7 4 3 
177 
7 2 
1 29 
5 
76 1 
9 
9 
4 6 3 1 2 5 
4 
13B7 
2 7 6 2 
4 1 4 9 
1 
B99 
9 0 0 
7 2 
7 2 
5 1 2 1 
1 2 9 1 6 
5 03 9 
8 1 
5 1 2 0 
4 
1 2 9 1 5 
18 040 
4 
2 
1 
9 
θ 
6 
β 
2 
4 
2 
1 
5 
1 
I 
6 
2 0 
1 2 
3 2 
2 
2 
2 
2 
3 6 
2 4 
3 6 
3 6 
2 4 
6 0 
5 2 6 
2 2 2 
2 
2 8 
5 7 1 
3 4 
3 
2 
2 4 3 
2 1 
1 2 
1 4 7 
2 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
9 
2 
2 
2 
2 
9 
2 
2 
9 
1 1 
1 4 4 
1 8 
1174 
7 2 2 
2 0 
4 3 
2 324 
3 
1 
1 
2 
7 8 
1 8 
7 
6 5 
3 4 8 
4 1 3 
1 
85 8 6 
4 9 9 
2 0 5 9 
4 9 8 
4 9 8 
2 0 5 8 
2 5 5 7 
4 
8 
3 
2 
3 
5 
3 
8 
8 
1 2 
8 
8 
1 2 
2 0 
9 
3 
4 6 
4 
1 
6 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 
3 
7 
7 
7 
3 5 9 
1 7 0 7 
3 76 
7 5 
3 
9 
1 
2 
6 
5 
1 
9 
3 
1 2 
9 
2 1 
I B 
1 8 
3 9 
250a 
3 4 
5 
3 9 
2 5 0 8 
2 5 4 7 
1 
1 
3 
I 
1 
! 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
4 1 
2 
1 
4 0 
1 
3 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1139 
355 
4 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
6 
1 4 9 * 
5 
1 
6 
1 4 9 * 
1500 
7 9 
6 3 1 
1598 
1 5 2 
5 1 
6 2 
7 
5 6 
2 2 
1 
3 
1 
1 6 
1 
11 
* 
1 9 2 
2 ? 
2 1 4 
2 1 
2 1 
7 3 5 
2 4 6 0 
2 3 5 
2 3 5 
2 4 6 0 
2 6 9 5 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
7 
3 
7 
7 
3 
1 0 
1 2 
3 ? 
2 4 
8 1 
2 3 
2 
2 
1 
1 2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
118 
5 
2 
9 
5 
U 
1 6 
1 6 
1 1 8 
1 6 
1 6 
U B 
1 3 * 
8 7 4 
3 4 1 
1424 
3 0 3 2 
1 9 
4 
1 
4B 
2 7 6 
7 0 3 
1749 
1 7 1 
7 2 
4 
6 5 6 
4 3 9 
U I 
1054 
2 3 6 7 
3 * 2 1 
7 6 7 
7 6 7 
7 2 
7 2 
4 2 6 0 
5 6 7 1 
4 1 8 4 
7 6 
4 2 6 0 
5 6 7 1 
9 9 3 1 
1 
1 
8 
4 
1 
5 
1 2 
6 
1 8 
1 8 
2 
1 8 
1 8 
2 
2 0 
4 5 9 
1 8 1 
4 0 * 
5 
2 
2 3 8 
1 2 
1 2 
ue 2 2 
I TAL IA 
1 9 
1 3 
2 2 
1 6 * 
4 
5 0 
1 0 
1 6 
Β 
* 
6 * 
1 6 
B O 
8 
8 
8 8 
2 1 8 
8 8 
8 8 
* 
2 1 8 3 1 0 
2 
ι 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
1 * 
1 
1 
1 6 
526 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
6 5 0 1 9 0 
6 5 0 2 1 0 
6 5 0 2 2 0 
6 5 0 2 9 0 
Urspruog 
Origioe 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X A L L F H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
F INLANDF 
DANEHARK 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
POLOGNr 
ROUMANIE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
TOT. TT FRS 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
COSTA RTC 
EQUATEUR 
BRESIL INDONESIE 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
COREE NRO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAHA 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE A L L E H . F F D 
I T A L I E 
SUISSE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSF 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I ERS 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSF 
C H I N F . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
EWG­CEE 
2 7 
1 4 l a 3 2 
2 9 
2 9 
6 1 
7 4 
6 1 
6 1 
7 4 
1 3 6 
1 2 
1 2 
2 
2 5 
7 
? 
1 
3 
7 
7 
3 
3 
6 
1 3 
5 1 
9 
4 
1 3 
5 1 
5 4 
| 9 ! 
2 
4 
6 
1 
2 
3 
1 
6 
1 
4 4 
1 8 3 
1 
7 7 
6 
? 
7 
l 
3 1 
8 2 
1 3 4 
1 B 4 
2 7 3 
2 7 
5 7 
2 2 ? 
2 7 2 
7 6 
2 9 9 
1 3 
4 
5 
2 
6 
6 
7 
2 
4 
4 
11 
1 3 
6 
6 
U 
1 9 
2 9 
! 
1 
2 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
3 
1 
1 9 
4 5 
1 0 
1 
3 2 
3 3 
4 5 
4 5 
7 8 
2 
1 9 
5 8 
7 7 
1 
7 9 
4 
4 
4 
4 
1 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
? 
3 
5 
9 
1 
1 0 
i n 
1 0 
1 
1 
2 
? 1 
1 
1 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
7 
1 
l 
2 
? 
2 
4 
9 
4 
4 
9 
1 3 
2 
7 
2 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
6 
4 
4 
6 
1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 2 
1 3 
1 3 
2 6 
2 4 
2 4 
5 1 
5 9 
6 0 
5 0 
5 6 
1 08 
3 
1 0 
2 2 
? 
2 
3 
3 
2 
2 
5 
3 5 
6 
6 
3 6 
4 0 
1 
1 
3 
4 
7 
5 
1 4 
7 6 
7 
4 
2 
6 
7 6 
7 6 
2 6 
2 6 
5 8 
5 
7 0 
3 β 
5 8 
5 
6 3 
1 2 
1 
1 
1 
1 
1 2 
1 
1 
1 2 
1 3 
1 
1 
ITALIA 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 7 
1 
1 
1 2 
1 1 2 
1 
1 0 
1 
1 
2 3 
2 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 3 7 
1 7 
1 3 
1 2 4 
1 3 7 
1 7 
1 5 4 
3 
5 
2 
5 
5 
2 
2 
3 
3 
1 0 
5 
5 
1Ò 
1 0 
EWG­CEE 
3 3 7 
1 
1 
2 9 6 
1 6 6 
4 6 3 
4 1 0 
4 1 0 
8 7 3 
1 3 4 9 
8 6 9 
4 
8 7 3 
1349 
2 2 2 2 
3 3 
9 4 
1 5 
1 B 7 
1 
2 
2 
1 
3 1 
I O 
' 1 1 2 
4 
3 3 
3 7 
1 1 
1 2 
2 3 
6 0 
3 7 9 
4 7 
1 3 
6 0 
3 7 9 
4 3 9 
160 
1 
3 7 
2 3 
6 
1 4 3 
3 
4 3 
8 
3 
9 2 
5 
6 3 
1 
7 0 4 
1 
2 
1 1 5 
1 
1 4 9 
4 5 
1 9 4 
3 
2 8 B 
2 9 1 
7 0 5 
7 0 5 
1 1 9 0 
1 2 4 
2 6 3 
92 4 
U B I 
1 2 1 
1311 
Β 
2 
2 0 1 
1 5 
2 9 
3 7 
1 3 
1 5 
3 7 
5 2 
1 3 
1 3 
2 β 
2 9 
9 3 
2 1 1 
5 2 
4 1 
9 3 
2 1 1 
3 0 4 
24 
1 
3 
2 
1 
9 
13 
7 
Werte 1000 $ — 
FRANCE 
2 3 
I P 
1 
U 
2 3 
2 3 
3 4 
5Θ 
3 3 
1 
3 4 
5 8 
9 2 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 7 
3 
7 
3 
3 
2 4 
U B 
3 9 
1 
1 7 
1 7 
3 
7 7 
BO 
1 1 8 
U B 
2 1 5 
1 2 
4 5 
1 6 7 
2 1 2 
9 
2 2 4 
4 6 
2 
2 
2 
2 
4 6 
2 
2 
4 6 
4 B 
1 
1 
2 
1 9 1 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 5 
5 
1 
6 
4 5 
4 5 
5 1 
6 4 
6 1 
5 1 
Θ4 
1 3 5 
5 5 
5 
6 0 
6 0 
6 0 
2 
9 
1 
1 8 
3 
1 
1 8 
1 8 
1 
1 
3 
3 
2 2 
1 2 
1 8 
* 2 2 
1 2 
3 4 
2 
1 2 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
1 ' . 
1 
1 
2 
1 4 
1 6 
N E D E R ­
L A N D 
4 6 
2 6 
1 4 
4 0 
4 6 
4 6 
8 6 
1 4 9 
8 4 
2 
8 6 
1 4 9 
2 3 5 
3 
1 9 
1 3 
2 0 
1 
1 
1 
1 2 
2 
7 
1 
1 2 
1 3 
1 5 
5 5 
2 
1 3 
1 5 
5 5 
7 0 
2 7 
1 
5 
7 
? 
1 2 
1 2 
2 
2 
1 4 
2 8 
1 2 
2 
1 4 
2 8 
4 2 
1 6 
1 
1 
1 
1 
1 6 
1 
1 
1 6 
1 7 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 7 3 
1 
1 
2 5 5 
1 3 3 
3 8 8 
2 9 6 
2 9 6 
6 8 4 
1 0 4 4 
6 8 3 
1 
6 8 4 
1044 
1728 
2 5 
7 5 
1 6 1 
2 
2 
1 5 
1 0 
2 
1 7 
1 9 
1 0 
1 0 
2 9 
2 6 1 
2 9 
2 9 
2 6 1 
2 9 0 
20 
1 
1 3 
1 
8 9 
4 3 
1 
BO 
2 
2 6 
1 
3 0 1 
3 9 
9 0 
4 3 
1 3 3 
1 4 9 
1 4 9 
3 0 1 
3 0 1 
5 8 3 
3 4 
1 6 1 
* 2 2 
5 a 3 
3 4 
6 1 7 
8 
1 2 7 
i n 1 0 
1 
1 0 
1 0 
1 
1 
1 0 
1 0 
2 1 
1 3 5 
1 0 
1 1 
2 1 
1 3 6 
1 5 6 
20 
2 
2 
4 
ITALIA 
2 
1 6 
1 8 
1 8 
1 4 
I B 
1 8 
1 4 
3 ? 
2 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
2 
1 6 
1 6 
2 
1 8 
3 8 
1 2 
3 
9 
1 3 
2 8 0 
1 
2 
3 6 
1 2 
2 
1 4 
6 1 
6 1 
2 8 1 
2 8 1 
3 5 6 
3 8 
2 7 
3 2 9 
3 5 6 
3 8 
3 9 4 
1 
1 7 
3 7 
1 2 
1 
3 7 
3 8 
I ? 
1 2 
1 7 
1 7 
6 7 
3 8 
2 9 
6 7 
6 7 
* 
1 
6 
2 
527 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
6 5 0 3 1 1 
6 5 0 3 1 9 
6 8 0 3 2 1 
6 5 0 3 2 9 
6 5 0 * 1 1 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE i 
H F R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . r L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA r F F 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T ! E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDÉ 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
T C H E r o S L . 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
C IASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANFHARK 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GAIT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTPA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AUTRICHE 
.HADAGASC 
EWG­CEE 
1 1 
2 
2 
1 
1 
1 
? 
3 ! 4 
! 
1 
1 
1 
1 ! ! 1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
4 
1 
13 
13 
8 
9 
7 
1 
24 
1 
25 
26 
46 
26 
25 
45 
7 0 
12 
4 
1 
? 
6 
P 
9 
9 
U 
3 
3 
17 
26 
22 
1 
Mengen 
FRANCE 
I 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
I 
2 
7 
7 
4 
4 
', 
9 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
I 
1 
1 5 
2 
1 10 
3 1 
4 
1 
5 
5 
5 
6 20 
6 
6 
5 20 
5 25 
7 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
a 2 
2 
3 
n 
2 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 ? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
ι 
5 
3 
8 
7 
1 
13 
1 
19 
19 
15 
19 
19 
15 
34 
9 
1 
5 
6 
6 
6 
9 
6 
5 
3 
15 
6 
1 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 2 
EWG­CEE 
3 
13 
16 7 
7 
9 9 
32 
23 
16 
16 
32 28 60 
30 
19 
1 
47 
10 
11 
1 1 
3 
1 
1 
16 
1 
17 
1 
1 
18 107 
ι a I B 
107 125 
9 
4 
3 
2 
5 
3 
2 
6 
5 
5 
23 
6 
6 
23 
28 
537 
78 
53 
4 1 4 
6 1 1 
254 
1 
1 
553 
350 
2 
7 
1 3 
116P 
9 
1169 
9 
8 
1 1 7 7 
1693 
1 1 7 0 
7 
1177 
1693 
2 8 7 0 
225 
96 
4 
19 
29 
53 5 
91 
6 
149 
6 
154 
154 
362 
164 
154 
362 
516 
9 
6 
6 
115 
6 
2 4 
2 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
9 
11 
3 
3 
1 1 
15 
2 
11 
4 
15 2 17 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
l 
3 
3 6 
3 
3 
5 8 
1 
69 
96 
9 
1 
3 
1 
12 
1 
13 
13 
166 
13 
13 
166 
179 
! 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
1 
55 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
9 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 12 
3 
3 
12 15 
4 
3 
1 
5 
13 
13 
13 
77 
10 
38 
15Θ 
9 
2 
4 
14 
14 
14 
283 
14 
14 
233 
2 9 7 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
10 
11 
1 
9 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 1 
1 
12 
40 
1 
1 
1 
ι 
3 
3 
3 54 
3 
3 
54 57 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
169 
52 
298 
151 
121 
1 
36 
6 
1 
7 
1 
165 
165 
e β 
173 
6 3 1 
166 
7 
173 
6 9 1 
854 
56 
a i 
16 
8 
42 ! 
43 
43 
43 
1 6 1 
43 
43 
161 
204 
1 
5 
4 
11 
1 
1 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
2 
4 
4 
2 2 
8 
21 
2 
5 
8 21 29 
17 
7 
1 
4 
6 
1 
1 
8 
Β 
8 29 
8 
a 29 37 
3 
3 
2 
2 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
6 
IO 
262 
21 
43 
206 
77 
5 1 * 
324 
l 
7 
916 
7 
923 
923 
532 
923 
9 2 3 
532 
1455 
165 
4 
3 
12 
7 4 
91 
102 
102 
10? 
1Θ4 
102 
102 
1B4 
286 
7 
40 
5 
21 
2 
I TAL IA 
I 
7 
3 
6 6 
9 
* 3 
6 
9 * 13 
* 
3 
1 
1 
1 
1 7 
1 
1 
7 e 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
2 
18 
* 
9 
* 0 
1 
13 
53 
1 
5 * 
5 * 
31 
5 * 
5 * 
3 1 
86 
3 
1 
2 
5 
2 
5 
7 
7 
* 7 
7 
* 11 
1 
1 
528 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
HFXIDUF 
JAPON 
. P O L Y N . F R 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IFRS C.L2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
Γ E E 
HONDE 
6 5 0 * 1 9 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUISSF 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
V IETN.NRD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
6 5 0 * 2 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
6 5 0 5 0 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
B O L I V I E 
ISRAEL 
TIHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HUNG KONG 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
5 
2 " 
7 
1 
6 
2 2 
2 7 
6 
7 
2 
7 
2 
9 
9 
6 
O 
9 
5 
1 4 
6 
6 
7 
3 
1 0 7 
3 
6 
3 
5 
3 
6 
1 
1 1 
5 
5 
? 
3 
1 9 
1 2 3 
1 1 
9 
1 9 
1 2 3 
1 4 2 
2 3 0 
9 9 
1 2 
7 3 
7 5 3 
1 5 
9 
6 
A 
1 
9 
!' 
1 
1 
1 4 
1 
1 9 
3 3 
2 
2 " 
6 3 
6 6 
12 ' . 
3 1 
31 
n 
2 1 
Mengen 
FRANCE 
Ί 
9 
9 
3 
1 
2 
! 
? 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
1 
5 6 
4 
4 
4 
4 
5 5 
', 4 
5 6 
6 0 
3 6 
3 
3 9 
3D 
1 
6 
2 
7 
1 
7 
9 
1 6 
1 
1 
Tab. 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
! 
1 6 
1 7 
1 7 
1 7 
7 0 
4 
7 
1 5 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
? 
9 
? 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
3 
3 
3 
! 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
4 
2 
6 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
3 
5 
1 2 
2 
3 
5 
1 2 
1 7 
" 6 
3 3 
1 3 
3 3 
1 4 
1 
1 
1 
5 
1 2 
5 
1 
9 
1 6 
1 0 
" 6 
1 0 
1 0 
1 
1 2 
1 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
8 
1 
1 
', α 
1 2 
1 
4 
4 
', 
4 
! 4 
4 
1 
5 
6 
1 
1 
3 0 
2 
4 
3 
1 
6 
3 
" 1 
1 
η 
3 3 
Q 
1 
1 0 
3 9 
6 9 
1 76 
" 1 
5 
1 2 1 
1 3 
9 
1 
4 
1 
1 
1 4 
1 
6 
1 
6 
1 6 
] 
! 6 
3 4 
31 
6 5 
1 9 
16 
1 
6 
7 
ITALIA 
9 
9 
.8 
4 
4 
1 0 
4 
1 ' . 
EWG­CEE 
1 3 
1 
1 
3 7 
1 
3 3 
! ! 1 3 
1 6 
4 3 
1 3 7 
3 3 
η 
4 6 
1 3 5 
1 3 3 
3 
4 
2 
2 
4 7 
4 
1 9 4 
1 
1 
1 
1 7 
1 9 3 
1 8 
7 1 6 
1 
1 
1 
1 
2 1 9 
5 8 
2 1 7 
1 
2 1 6 
6 8 
2 7 6 
1 2 3 
11 1 2 3 
5 2 
7 3 9 
6 7 
1 
1 4 7 
1 2 
1 
3 0 
1 3 
3 
2 
2 2 7 
3 3 
2 6 0 
1 3 
1 3 
3 
3 
2 7 6 
1 0 4 7 
2 6 0 
1 6 
2 7 6 
104 7 
1323 
3 5 4 6 
1 4 5 7 1 7 6 
9 7 9 
2 4 8 3 
6 2 7 
97 
73 5 ? 
7 
3 9 
1 0 7 
2 3 1 
2 
11 
9 
3 
1 
? 
1 
103 
1 
9 
3 
1 7 " 
2 
! 79 ί ' . 
Ι " " 
1 1 3 2 
3 8 7 
1519 
1 6 2 
1 5 2 
2 6 
1 7 9 
7 9 6 
|ahr- 1968­Année 
Werte 1000$ Valeurs 
FRANCE 
3 
1 
1 
1 
3 
6 
5 
5 8 
3 
3 
5 6 
6 1 
1 
2 
2 7 
1 7 
1 
1 
1 
1 5 
1 7 
1 6 
3 3 
1 
1 
1 
1 
3 5 
3 0 
3 4 
1 
3 5 
3 0 
6 5 
1 8 
3 5 8 
1 
1 
1 
U 
2 
1 
3 
U 
l ì 
1 4 
3 ? 6 
3 
1 1 
1 4 
3 7 6 
3 9 0 
4 6 2 
2 3 
2 4 5 
7 9 1 
2 5 
1 
2 1 
ι 
τ 
3 
1 
2 1 
1 
2 3 
6 
3 3 
5 2 
9 " 
7 
7 
B E L G ­
L U X E M B 
I 
1 
1 
2 
2 
1 0 
2 
2 
1 0 
1 2 
ι 
1 
1 
1 0 
1 0 
l o 
i o 3 
1 0 
1 0 
3 
1 3 
1 2 
5 
3 
3 2 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
1 0 2 
4 
4 
1 0 2 
1 0 6 
2 9 1 
4 7 
2 0 4 
1 6 7 
3 1 
2 
a 
1 
1 
7 
1 
7 
6 
4 7 
1 4 
6 6 
6 
6 
I 
1 
7 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
η 
2 28 
2 28 
1 0 
1 0 
2 38 
21 47 
2 28 
1 3 
2 38 
21 47 23 85 
2 
4 
7 12 
3 1 66 103 
69 104 
59 104 
59 104 
U 14 
59 104 
69 104 
U 14 70 118 
9 102 
30 31 
i e 2 9 
49 249 
25 41 
1 
42 1 0 1 
3 9 
l 
2 9 
2 
3 
1 
70 152 
1 30 
71 182 
2 
2 
3 
3 
74 1 8 * 
167 * 0 0 
71 182 
3 2 
7 * 1 8 * 
167 4 0 3 
241 534 
396 2742 
545 4 5 1 1 0 5 
2 9 5 
398 1132 
2 * 2 225 
96 
7 24 
3 43 2 4 
39 
21 68 
9 211 
1 
11 
9 
2 
1 
1 
15 54 
i a 
1 2 33 145 
34 94 
12 2? 
23 67 
23? 615 
5? 749 
334 664 
39 100 
39 100 
16 9 33 145 
49 154 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
2 
8 
2 
8 
2 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
2 
2 
2 
2 
1 1 7 
9 
1 8 5 
1 0 4 
3 6 
1 
3 
9 
5 
1 5 
1 5 8 
9 0 
1 7 5 
529 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
6 5 0 6 0 0 
6 6 0 7 1 0 
6 5 0 7 9 0 
6 5 9 7 0 1 
Ursprung 
Origine 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E F 
H O N D E 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N ! 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H F C O S L . 
R O U H A N I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H F X I O U E 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
C H I N F . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T P A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A I T 
A U T . r n R s 
T O T . r i E P S 
C F E 
H O N D F 
F R A NC E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C F E 
H O N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N D F 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
E W G ­ C E E 
1 7 6 
6 6 7 
1 4 5 
3 ! 
1 7 6 
6 6 2 
9 3 3 
5 2 
1 4 
7 
4 1 9 
1 0 " 
1 5 " 
7 6 
U 
6 
1 
1 
3 
1 3 6 
7 
? 
1 
2 6 
2 1 
1 
5 3 
1 7 6 
2 6 6 
4 4 " 
5 4 
5 4 
3 
? 
4 9 7 
6 0 3 
4 1 6 
7 9 
4 9 6 
6 " 1 
1 9 9 8 
2 
3 3 
2 
'. 
1 0 
4 
1 0 
1 4 
1 4 
3 7 
1 4 
1 4 
3 7 
5 1 
9 
1 
3 
1 3 
2 
1 
! 7 
7 1 
2 
7 3 
7 6 
7 5 
2 ? 
7 6 
7 6 
2 7 
1 0 2 
1 
1 
6 
1 
2 
! 
1 
Meogen 
F R A N C E 
! 7 
1 6 7 
1 7 
1 7 
1 5 7 
1 7 4 
1 7 2 
2 6 
2 1 
3 7 
1 8 
7 
7 
3 
2 1 
8 9 
3 3 
3 
3 
8 3 
1 9 8 
4 6 
3 ? 
9 3 
1 9 8 
2 3 1 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
6 
4 6 
5 
1 
6 
4 6 
5 2 
1 0 
2 
6 9 
3 
7 
1 
1 
2 
7 
2 
9 
­7 
1 1 
7 9 
1 1 
1 1 
7 9 
9 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
3 
1 
6 
6 
6 
6 
4 
6 
6 
4 
1 0 
N E D E R ­
L A N D 
4 9 
1 1 5 
3 5 
1 4 
4 9 
1 1 8 
1 6 4 
4 
1 1 
1 ? 3 
7 
7 9 
3 
5 
7 
i 
4 
5 
1 6 
2 9 
1 7 
4 6 
1 5 
1 5 
3 
3 
6 4 
1 4 5 
6 9 
5 
6 4 
1 4 5 
2 9 9 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
1 2 
! 
6 
7 
7 
7 
1 5 
7 
7 
1 5 
2 2 
1 
1 
6 
ι 
2 
1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
" 0 
3 2 7 
7 4 
! 6 
" 0 
3 2 7 
4 1 7 
3 7 
3 
4 
6 3 
5 8 
3 3 
1 1 
4 
1 
1 
3 
1 0 2 
? 
1 7 
1 4 
1 
3 3 
7 4 
1 7 7 
2 4 6 
7 4 
7 4 
2 o " 
1 1 4 
2 4 6 
7 4 
2 7 6 
1 1 2 
3 9 2 
1 
2 6 
2 
3 
? 
3 
5 
5 
7 9 
5 
5 
2 9 
3 4 
3 
2 
1 
1 
1 
] 
5 4 
2 
6 5 
5 7 
5 7 
6 
5 7 
5 7 
6 
6 3 
I T A L I A 
1 4 
1 7 
1 4 
1 4 
1 7 
3 1 
1 
1 
6 5 
4 4 
3 
! 
1 0 
1 
4 4 
1 5 
5 " 
8 9 
6 7 
5 6 
3 
5 9 
5 7 
1 2 6 
1 
7 
1 
7 
8 
3 
8 
8 
9 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
E W G ­ C E E 
1 8 7 6 
8 6 0 5 
1 5 5 1 
3 2 5 
1 8 7 6 
6 6 0 5 
1 0 4 3 1 
7 6 7 
1 4 5 
1 1 9 
2 0 6 5 
1 5 2 2 
6 4 4 
1 9 6 
3 
4 4 5 
1 3 3 
3 
1 0 9 
7 4 
3 7 4 
1 0 4 
9 
9 
1 
4 
1 3 ' , 
9 
1 
6 
4 
9 
1 
9 6 
2 
9 8 
1 2 7 8 
1 0 9 0 
2 3 6 8 
1 0 ! 
l o i 
2 1 
9 
3 0 
2 4 9 9 
4 8 1 2 
2 1 6 2 
2 3 3 
2 3 9 3 
4 7 0 8 
7 2 0 7 
9 
3 3 B 
1 1 
2 1 
1 
4 3 
2 1 
4 9 
7 0 
7 0 
4 0 8 
6 9 
1 
7 0 
4 0 8 
4 7 8 
6 5 
5 
2 0 
8 6 
2 7 
1 0 
3 
9 
1 9 
2 
2 5 8 
1 
1 9 
2 8 0 
2 9 9 
3 
3 
3 9 2 
2 0 1 
2 9 9 
3 
3 0 2 
2 0 3 
5 0 5 
2 9 
2 1 
1 4 0 
1 6 
4 8 
1 
2 
1 
1 
2 0 
2 1 
1 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
9 7 
1 5 2 1 
9 5 
2 
9 7 
1 5 2 1 
1 6 1 8 
6 
3 
6 6 9 
1 3 6 
1 0 1 
8 9 
1 
3 
2 
1 
1 
2 8 
2 
2 1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 1 
5 
1 0 9 
1 5 0 
2 5 9 
1 2 
1 2 
2 
1 
3 
2 7 4 
8 6 4 
1 7 7 
9 7 
2 7 4 
8 6 4 
1 1 3 8 
5 2 
2 
5 4 
5 4 
5 4 
4 
1 0 
1 0 
1 
1 
7 
1 
8 
9 
9 
2 4 
9 
9 
2 4 
3 3 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 4 
7 0 9 
6 3 
1 
6 4 
7 0 9 
7 7 3 
7 6 
1 6 
2 3 9 
9 6 
5 1 
3 
1 
I 
4 
1 
3 9 
1 
4 
5 4 
4 2 
9 6 
4 
4 
5 
5 
1 0 5 
4 7 8 
9 9 
5 
1 0 4 
4 7 7 
5 3 2 
1 
5 
3 
3 
3 
3 
6 
3 
3 
6 
9 
1 7 
6 
6 
1 
1 
2 0 
1 
2 0 
2 1 
? 1 
3 0 
2 1 
2 1 
3 0 
6 1 
2 
N E D E R ­
L A N D 
4 2 2 
1 6 3 4 
3 6 3 
5 9 
4 2 2 
1 6 3 4 
2 0 5 6 
5 1 
9 6 
7 9 9 
9 6 
1 3 5 
6 
7 
2 4 
4 
1 3 
7 
! 
3 3 
3 
1 6 
2 4 
1 7 0 
7 6 
2 4 6 
2 4 
2 4 
Β 
8 
2 7 8 
1 0 4 2 
2 6 5 
1 3 
2 7 8 
1 0 4 2 
1 3 2 0 
1 
1 0 
3 
1 4 
1 4 
1 4 
1 0 
4 
6 7 
1 
7 
1 9 
2 6 
2 6 
2 6 
8 2 
2 6 
2 6 
8 2 
1 0 3 
2 7 
2 1 
1 4 0 
1 5 
4 8 
1 
2 
1 
3 
2 0 
2 1 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 1 1 8 
4 * 3 0 
6 5 5 
2 6 3 
1 1 1 8 
4 4 3 0 
5 5 4 8 
5 9 2 
4 3 
7 8 
1 2 4 4 
2 4 0 
9 3 
4 2 4 
1 2 6 
1 
8 1 
6 9 
3 0 7 
1 0 3 
2 
4 
7 6 
1 
2 
8 
1 
6 7 
2 
5 5 
8 1 5 
7 6 2 
1 5 7 7 
6 1 
6 1 
6 
8 
1 4 
1 6 5 2 
2 0 6 0 
1 4 3 9 
U O 
1 5 * 9 
1 9 5 7 
3 6 0 9 
7 
3 2 6 
1 6 
1 
U 
1 6 
1 2 
2 8 
2 8 
3 3 3 
2 7 
1 
2 8 
3 3 3 
3 6 1 
3 8 
1 
1 0 
1 5 
8 
3 
9 
6 
2 
2 0 3 
1 
2I27 
2 2 9 
3 
3 
2 3 2 
6 4 
2 2 9 
3 
2 3 2 
6 4 
2 9 6 
I T A L I A 
1 7 5 
3 1 1 
1 7 5 
1 7 5 
3 1 1 
4 B 6 
4 8 
2 2 
2 9 8 
1 1 7 
8 
2 
1 1 
1 2 
2 5 
1 5 
1 3 0 
6 0 
1 9 0 
1 9 0 
3 6 8 
1 8 2 
8 
1 9 0 
3 6 8 
5 5 8 
1 
2 
3 7 
2 
3 7 
3 9 
3 9 
1 
3 9 
3 9 
1 
4 0 
3 
5 
9 
1 * 
1 4 
1 * 
3 
1 * 
1 * 
3 
1 7 
530 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
6 5 9 7 0 2 
6 6 0 1 0 0 
6 6 0 2 0 0 
6 6 0 3 1 1 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHF 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS AL! EH.TED 
I TALI t R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
INDE 
TIHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE HONG KONG 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEF CEF+ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
OIVFRS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SYRIE PAKISTAN 
JAPON 
FORMOSE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
I T A L I E 
CEF+ASSOC 
C E E 
HONDE 
EWG­CEE 
4 
4 
', 9 
4 
4 
π 
n 
! 
1 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
°4 3 0 7 
1 7 
1 5 6 
7 6 7 
3 
7 
1 2 
4 
9 
4 
1 4 
1 
7 
2 4 
4 ? 
1 2 4 " 
1 3 
9 5 ? 
2 6 1 2 4 4 
12 7 " 
1000 
1009 
ia 4 7 
5 5 
2335 
8 4 1 2 2 69 
6 6 
2335 
6 4 1 
3 1 7 6 
1 
2 0 
4 
5 
3 
1 
2 
1 
1 
4 
1 4 
2 
6 
1 4 
2 2 
8 
a 
3 
3 
33 
2 5 
2 5 
7 
3 3 
? 6 
5 8 
Mengen 
FRANCE 
2 
1 
2 1 
4 9 
3 
1 
2 4 
3 1 
3 3 
3 
3 2 
3 6 
5 7 
5 7 
? 
9 4 
7 7 
9 ? 
2 
9 4 
7 2 
1 6 6 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 2 
1 
1 
2 
7 
4 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
3 0 
1 2 
1 6 
1 4 
! 
4 
1 5 
5 4 
1 
2 3 
1 
5 * 
6 5 
2 9 
2 9 
4 
1 6 
n 1 0 3 
7 2 
8 3 
2 9 
1 0 3 
7 2 
1 7 5 
2 
i 1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
N E D E R ­
L A N D 
4 
4 
4 
9 
4 
4 
α 
1 3 
1 
1 
2 
2 
2 
7 
? 
7 
1 7 
9 8 
1 1 4 
4 3 
3 
1 
1 1 
3 0 
4 
165 
1 4 3 
4 
1 6 5 
1 6 9 
1 4 7 
1 4 7 
U 
3 0 
4 1 
3 6 7 
7 7 ? 
3 2 7 
3 0 
3 5 7 
2 7 2 
6 2 9 
1 
1 3 
I 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
4 
6 
1 
1 
3 
3 9 
1 5 
6 
3 
9 
1 5 
2 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 7 
7 0 7 
4 
1 6 2 
2 
2 
1 0 
4 
2 
3 
1 
9 6 1 
1.9 
6 7 7 
1 8 
9 8 4 
1092 
6 8 7 
6 8 7 
3 
3 
16 92 
4 2 0 
1 6 8 2 
1 0 
1692 
4 7 " 
2 1 1 2 
2 
2 
2 
1 
3 
1 0 
2 
4 
1 0 
1 4 
6 
6 
7 0 
2 
1 7 
? 
7 0 
2 
? 7 
ITALIA 
5 
2 
9 
2 
7 6 
9 
9 
3 0 
ao 
8 9 
5 
3 5 
4 
3 9 
5 
" 4 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
EWG­CEE 
" 5 
2 
9 7 
9 7 
9 0 5 
9 7 
9 7 
2 0 6 
3 0 ? 
3 
6 
? 
63 
7? 
3 
74 
74 
?4 
U 
74 
74 
1 ! 
86 
4 3 7 
8 9 4 
9 7 
6 2 9 
1 1 2 0 
4 7 
4 
6 
5 1 
3 8 
3 
6 
1 6 
9 
1 
7 
1 
4 9 
4 P 
10 
4 6 7 6 
4 5 
1749 
3 
1 4 0 
4 6 9 9 
4B39 
1855 
1855 
2 1 
4 0 
6 1 
6 75 6 
3 0 6 1 6 6 6 3 
9 2 
6 7 5 6 
3 
3 0 6 1 9 8 1 9 
1 
3 
1 1 3 
1 1 
4 6 
1 
15 
1 
4 
1 
1 
1 4 
2 
2 
3 
1 3 
8 
1 
6 2 
2 6 
9 7 
1 9 
1 9 
6 
6 
112 
1 2 9 
1 0 0 
1 2 
1 1 2 
1 2 9 
2 4 1 
1 
1 
1 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
6 
1 
1 0 2 
2 4 9 
1 5 
4 
1 
2 
5 
1 
4 9 
3 
1 0 7 
5 5 
2 0 
1 1 5 
1 3 6 
1 0 3 
1 0 3 
3 
3 
2 4 1 
3 5 6 
2 3 8 
3 
2 4 1 
3 5 3 
5 9 9 
1 
1 8 
3 
la 
1 
1 
1 
2 
1 9 
1 
2 0 
2 
2 
1 
1 
23 2 2 
2 0 
3 
2 3 
2 2 
4 5 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
2 
2 
2 1 9 
8 3 
9 ? 
6 0 
4 
1 
3 
5 
1 
1 2 
2 1 1 
2 
5 3 
3 
7 
2 1 3 
2 2 0 
5 6 
5 6 
5 
1 2 
1 7 
2 9 2 4 6 2 
2 7 3 
1 9 
2 9 2 
3 
4 6 2 
7 6 7 
1 
2 9 
7 
1 
1 
1 
2 
9 
7 
U 
1 
1 
12 
3 1 
U 
1 
1 2 
3 1 
4 3 
N E D E R ­
L A N D 
9 6 
1 
9 7 
9 7 
2 0 3 
9 ? 
9 7 
2 0 3 
3 0 9 
3 
6 
2 
49 
23 
3 
74 
74 
74 
U 
?4 
74 
U 
85 
4 2 
2 5 0 
3 2 0 
1 2 2 
i n 
4 
1 3 
1 
1 
2 6 
i o 
526 1 
2 2 6 
1 4 
5 2 7 
5 4 1 
2 3 8 
2 3 8 
1 3 
2 5 
3 8 
8 1 7 
7 34 7 9 1 
2 6 
8 1 7 
7 3 * 
1551 
2 
5 8 
2 
7 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
7 
7 
1 4 
2 
2 
4 
4 
20 6 2 
1 6 
4 
2 0 
6 2 
8 2 
1 
1 
1 
1 
|ahr­ 1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 7 1 
6 2 8 
8 
6 8 1 
1 5 
4 
5 
4 0 
3 6 
6 
3 
1 
3 8 0 6 
3 5 
1315 
9 5 
3818 
3 9 1 3 
1 3 5 0 
1350 
3 
3 
5 ? 6 6 
1488 5 2 3 1 
3 5 
5 2 6 6 
1*88 
6 7 5 * 
1 
5 
9 
U 
9 
2 
U 
6 
1 
7 0 
1 5 
3 5 
l * 
1 4 
4 9 
6 
4 6 
3 
4 9 
6­
5 5 
ITALIA 
5 
1 4 
3 
1 
2 
2 6 
7 
1 0 0 
4 
2 6 
3 0 
1 0 9 
1 0 9 
1 3 9 
1 9 
1 3 0 
9 
1 3 9 
1 9 
1 5 8 
Β 
5 
2 
­1 
7 
7 
1 
1 
β 
8 
7 
1 
Β 
θ 
1 6 
531 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
6 6 0 3 1 9 
6 6 0 3 2 0 
6 6 0 3 9 0 
6 7 0 1 1 1 
6 7 0 1 1 9 
6 7 0 1 2 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
PORTUGAL JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I ERS 
C E F HONDÉ 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL? 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
JAPON 
HONG KONG SECRFT 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
HONG KONG 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
HOZAHBIQU 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE I 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
EWG­CEE 
10 
2 2 6 
107 
7 
7 
7 
7 148 
7 
7 
145 
152 
2 
! 9 U P 6 
2 
7 
? 1 
147 
1 
7 
149 
151 
3 
3 
1 1 
155 
1119 
154 
1 165 
1119 
12 74 
1 
7 
4P 
181 
16 
1 
6 
n 
68 
6 
19 
25 
25 
240 
25 
25 
68 
240 
333 
5 
6 
6 
Mengen 
FRANCE 
17 
47 
64 
64 
64 
4 9 1 
1 
? 
1 
5 
7 
7 
1 1 
8 
497 
7 
! 8 497 
500 
33 
4 
1 
14 
1 
14 
15 
15 
4? 
16 
15 
42 
57 
1 
1 
1 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
? 1 
1 
4 
4 
4 
1 
4 2 6 6 
58 
58 
58 
58 
2 7 1 
68 
58 
2 7 1 
329 
5 
125 
5 
3 
3 3 
3 
135 
3 
3 
135 
138 
1 
1 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
3 
5 
9 
9 
9 
1 
183 
10 
10 
n 
10 
184 
10 
n 1B4 
194 
2 
12 
14 
14 
14 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
53 
3 
3 
3 
3 
53 3 3 
53 56 
1 
1 
60 
1 
60 61 
61 
I 
61 
61 
1 
62 
1 
1 
30 
6 
1 
63 
I 
1 
1 
38 
1 
1 
6B 38 
107 
I 
1 
ITALIA 
10 
5 
4 
4 
4 4 
15 
4 4 
15 
1 " 
1 
4 166 
1 
14 
3 
1 14 
16 
3 
3 
i a 
171 
l a 
18 
171 
189 
6 
5 
4 
2 
4 
2 6 
6 
U 
6 
6 
U 
17 
4 
4 
4 
4 
EWG­CEE 
3 
1 3 
? 81 
337 
? 15 
1 ! 9 
18 
19 
37 37 
4 8 6 
37 37 
486 
573 
5 
3 1 3 4 3 7 0 
6 
1 
5 
ι 1 369 
3 
6 
370 376 
3 
3 
1 
1 
390 4 3 9 7 
3 7 9 
1 380 
4 3 9 7 
4 7 7 7 
5 
5 
37 
3 3 1 
37 
1 
9 
48 
1 1*3 
10 
4 8 88 
1 1 59 
4 1 0 
59 
59 
143 4 1 0 
612 
9 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 9 i o 
13 
2 
1 
1 
1 
1 16 
1 1 15 
16 
10 
12 
1 
9 
1 
1 
1 
14 
2 
1 
15 
16 
2 
2 18 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 
6 0 
144 
2 2 
1 2 
5 
2 
7 7 
20B 
7 7 
208 
215 
2235 
1 
1 1 
10 
U 
U 
1 1 
12 
2 2 3 6 
U 
1 12 
2 2 3 6 
2248 
99 
10 
1 
1 
l e 
2 
18 20 
20 
1 0 9 
20 
2 0 
1 0 9 
1 2 9 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 2 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
2 4 
7 
1 * 
1 * 
14 
2 
5 715 
1 
183 
183 
133 
183 
7 2 3 
1B3 
183 
7 2 3 
9 0 6 
2 
1 
178 
13 
23 
23 23 
23 
194 
23 
23 
194 
217 
6 
6 
6 6 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
5 
5 
5 
5 
N E D E R ­
L A N D 
7 
25 
32 
3? 
37 
586 
1 
12 
12 
12 
12 
5 8 9 
12 
12 
5 89 
6 0 1 
3 
27 
1 
1 
1 
1 30 
1 
1 
30 
31 
9 
9 
9 
9 
1 
2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
1 
211 
13 
9 
13 
9 
22 22 
2 1 4 
22 22 2 1 4 
236 
1 
3 
3 
147 
3 
147 
150 
150 
4 
150 
150 
* 1 5  
2 
2 
22 
1 * 
3 
143 
3 
3 
3 
4 0 
3 
3 
143 4 0 
186 
2 
1 
1 
1 
1 2 
1 
1 2 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
* u 
ι 
1 
1 
ι 
ITALIA 
8 
1 0 
8 
8 
Β 8 
18 
8 
8 
ia 26 
3 
8 8 3 * 
1 
2 
17 
3 
3 
1 7 
2 0 
3 
3 
23 
8 * 5 
2 3 
23 
8 * 5 
8 6 8 
1 
9 
27 
5 
7 
5 
7 12 
1 2 
3 7 
12 
12 
3 7 
* 9 
1 
1 
1 1 
* 
* 
* * 
1 
* 
1 
1 
8 
1 
9 
10 
10 
532 
EINFUHR­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
6 7 0 1 3 0 
6 7 0 2 1 1 
6 7 0 2 1 9 
6 7 0 2 2 0 
Ursprung 
Origine 
CEE + ASSOC, 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONG KONG 
AELE 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S C E F 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GRECE 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
INDONESIF 
C H I N E . R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
EWG­CEE 
2 
6 
6 
2 
8 
1 
6 
? 
1 
? 
7 
1 
1 
3 
7 
3 
3 
7 
10 
23 
3 
5 
2 
1 
4 
1 
2 
7 
3 
3 
5 
5 
n 31 
9 
l 
10 31 
4 1 
323 
10 
4 169 
503 
7 
1 
3 
27 
2 23 
39 
3 
6 
1 
4 
6 
24 
3 
5 2 0 
11 
56 
6 7 
536 
536 
67 
4 
66 6 6 9 
1116 
6 3 1 
36 
667 
1114 
1783 
15 
3 
21 
B l 
3 
1 
2 
19 
Mengen 
FRANCE 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 1 
2 
1 
39 
65 
1 
I 
9 
3 
10 
1 
4 
l 
1 
136 
2 
11 
13 1 4 1 
141 
13 
13 
167 
105 
160 
7 
167 
105 
277 
1 
15 
76 
1 
1 
14 
Tab. 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
19 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 7 
4 
21 
3 
1 
4 21 
25 
275 
1 93 
186 
1 
4 
15 
20 
1 
5 
77 
1 
i o 11 
77 
77 
35 
35 
123 
5 5 7 
106 
15 123 
557 
6 8 0 
8 
3 
6 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 7 
1 
2 
2 1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
13 
9 
28 
33 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
3 4 
67 
1 
6 
7 
70 
79 
6 
1 
7 
64 
81 
3D 
4 
64 
B l 
165 
2 
7 
3 
! 5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
2 ? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
! ! 1 
1 
1 
2 
6 
2 
2 6 3 
32 
2 
317 
4 
1 
1 
13 
2 
1 
1 
7 
3 236 
6 
22 
2β 
243 
240 
1 
1 
2 6 9 
353 
263 
4 
267 
351 
6 2 0 
7 
41 
2 
1 
ITALIA 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
6 
1 
2 
3 
3 3 
8 
1 11 
1 
? 
5 
1 
3 
3 7 
4 
1 
7 
8 
8 
9 
7 
3 
10 
26 
20 
20 
6 
26 
20 
46 
1 
EWG­CEE 
33 
1 9 
13 
33 61 
27 
12 
7 0 
21 
2 
3 
1 
19 
9 
3 
5 
? 
9 
6 
23 
20 
4 1 
1 1 
11 
3 
3 
57 
132 
' . 9 
p 
57 132 
189 
43 
2 
6 
43 
12 
1 
3 
4 
7 
3 
4 
4 
3 
3 
1 ! 
11 
18 
106 
14 
4 
18 106 124 
648 
25 
21 607 
1 2 2 6 
4 
5 
1 
a 53 
2 
4 
60 
2 56 
156 
6 
29 
2 
20 
1 
42 100 
7 879 
76 
169 
245 
959 
959 
212 
21 
233 
1 4 3 7 
2 5 2 9 
1322 
113 
143 5 
2 5 2 7 
3 9 6 4 
48 
13 
3 377 
182 
8 
2 
1 
11 
25 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 
2 
2 
4 6 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
5 
4 
3 
2 
5 4 
9 
1 
U 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
1 
1 13 14 
5 
5 160 
158 
3 
5 
2 
19 
13 
14 
1 
19 
2 
5 
2 2 4 
10 
?5 
35 
245 
245 
27 
27 
307 
329 
275 
32 
3 0 7 
328 
635 
8 
1 272 
64 
2 
1 
4 
21 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 
5 
6 
6 11 
13 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
29 
2 
2 29 
31 
31 
1 
2 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
6 
10 
37 
a 2 
i o 37 47 
4 8 6 
3 239 
384 
6 
9 
24 
108 
2 
1 
3 26 
134 
6 
37 
43 
137 
137 
132 
1 
133 
313 
1 1 1 2 
788 
25 
313 
1 1 1 2 
1 *76 
27 
2 47 
10 
l 
N E D E R ­
L A N D 
3 
3 3 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
5 
13 
1 
4 
5 13 
18 
1 
1 
1 
2 
3 
6 
5 
5 
3 
3 
2 
6 3 a 
28 
20 
88 
83 
1 1 
l 
1 
9 
11 
2 
1 
1 
16 13 
109 
3 
16 
19 
126 
126 
20 
1 
21 
166 
224 
155 
11 
166 
2 24 
390 
5 
10 
35 
20 
3 
4 
|ahr­ 1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
15 
1 
1 
15 16 
6 9 
2 
2 
3 
1 
19 
6 
1 
1 
5 
3 
23 
11 
34 
4 
4 
I 
1 
39 
19 
37 
? 
39 19 
58 
4 
5 
7 
1 
1 
1 
1 
16 
1 
1 16 17 
109 
10 
596 
1 
5 
1 
7 35 
I 
l 
31 
2 
1 
5 
2 30 
7 406 
50 
6 4 
114 
420 
470 
1 
1 
635 
717 
521 
12 
533 
715 
1250 
15 
88 
5 
2 
2 
ITALIA 
5 
1 0 
10 
5 16 
1 
63 
3 
1 
2 
3 
6 
6 
6 
67 
6 
5 67 
73 
8 
29 
1 
1 
1 
1 
37 
1 
1 37 38 
2 5 
3 120 
6 
1 
10 
22 
1 
4 
19 
2­1 26 
6 
7 
27 
3 4 
31 
31 
32 
19 
5 1 
116 
148 
83 
33 
116 
148 
264 
1 
23 
1 
1 
533 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quaotités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
LUXEMB. LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
TURQUIE 
ROUHANIF 
ETATSUNIS 
INDE 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS C.L2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF + ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINF.R.P 
COREE NPD 
COREE SUD 
JAPUN 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
24 
30 
133 
133 
2'. 
2 
76 
1B9 
120 
19! 
9 
199 
120 
309 
19 
17 
31 
117 
2 
14 
16 
24 
4 2 
91 
1 7 
23 
1 
6 
17 
12 
51 
2 
7 
5 
5 
27 
27 
34 
2 
7 
27 
34 
2 
36 
21 
3 
14 
4 
13 
1 
1 
7 
7 
9 
1 
7 
9 
9 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
7 
1 
3 
! 4 
4 
7 
3 
97 
48 
8" 
82 
43 
130 
13 
2 
1 
2 
2 
13 
13 
16 
13 
16 
11 
1 
10 
1 
11 
1 
12 
27 
275 
22 
56 
77 
779 
279 
139 
13 
157 
513 
828 
419 
94 
613 
623 
1141 
107 
1 
? 
1 
1 
4 
11 
19 
18 
1 
3 
4 
30 
3 0 
1 
19 
?P 
54 
113 
32 
2P 
52 
111 
165 
67 
15 
2 
52 
23 
30 
52 
52 
82 
17 
99 
131 
345 
97 
84 
181 
345 
526 
3 
55 
1 
5 
53 
4 
1 
5 
58 
63 
2 
10 
1 
2 
3 
IP 
10 
4 
17 
86 
17 
17 
86 
103 
23 
1 
18 
21 
53 
53 
33 
30 
104 
104 
70 
174 
11 
P) 
19 
32 
13 
2 
5 
2 
10 
691 
2 
155 
15 
7 
22 
163 
16B 
691 
691 
BB1 
63 
190 
691 
881 
63 
944 
95 7 
97 
9 
501 
112 
423 
4 
5 
7 
6B 
1 7 
95 
? 
6 
146 
3 
n 7 
4P 
147 
7 
39 4 
11 
290 
474 
13 
4677 
3 
525 
715 
1240 
5191 
2 
6 
4 
1 
19 
184 
3 
4 
1 
6 
le 13 
! 64 
194 
207 
9 
23 
194 
207 
9 
215 
39 
1 
174 
22 
46 
2 
3 
57 
o 
30 
1 
17 
18 
3 
164 
91 
102 
2 
178 
1 
117 
135 
252 
310 
14 
13 
3 
30 
43 
3 
3 
43 
43 
30 
30 
76 
28 
46 
30 
76 
23 
104 
241 
3 
139 
5 
00 
1 
4 
1 
3 
1 
9 
5 
24 
46 
"0 
201 
2 
94 
33 
127 
252 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
4 
8 
4 
4 
8 
12 
237 
9 
149 
7 
139 
1 
1 
1 
6 
9 
3 
2 
2 
21 
2 
10 
352 
147 
22 
169 
379 
1 
10 
162 
162 
172 
103 
172 
172 
103 
275 
52 
1 
2 
1 
1 
1 
11 
1 
3 
4 
21 
21 
1 
7 
8 
33 
54 
23 
9 
31 
52 
85 
2 
21 
1 l 
10 
2 
2 
11 
13 
2 
2 
23 
1 
24 
39 
24 
36 
3 
39 
24 
63 
U 
3 
5 
5 
11 
11 
16 
1 
5 
11 
16 
1 
17 
11 
5 
2 
5 
1 
304 
2 
95 
7 
6 
13 
97 
97 
304 
304 
414 
11 
110 
304 
414 
11 
425 
445 
33 
5 
7Θ 
85 
* 3 
4 
76 
3 
83 
1 
173 
6 
7 
7 
173 
173 
180 
β 
7 
173 
180 
9 
îee 
33 
12 
48 
66 
3 
2 
2 
21 
178 
133 
327 
11 
3 794 
96 
485 
582 
4043 
18 
11 
13 
15 
152 
71 
39 
U O 
197 
534 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L ­ 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEE+ASSoC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
6 7 0 5 0 0 PAYS­BAS 
I T A L I E 
DANEHARK ESPAGNE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E ' S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 8 0 1 0 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDÊ 
6 8 0 2 1 1 FRANCF 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
C H I N F . R . P 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 CXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I F P S 
C E E 
HONDF 
6 8 0 2 1 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
YUUonSLAV 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CFF 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I C R S 
C E F 
HONDE 
EWG­CEE 
1 1 2 
1 
9 
1 0 
1 89 
4 2 
14 ' , 
9 
1 53 
4 2 
1 9 5 
1 19 
1 " 
1 " 
2 0 
2 0 
1 0 
1 9 
1 9 
1 9 
4 9 
3 0 
1 9 
4 9 
4 9 
1 3 3 
1723 
3476 
4 9 4 3 
7 6 2 
4 1 
3 0 7 
7974 
5 4 
1963 
17590 
109S3B 
1 6 9 
1 6 0 
5 
19657 1127 
277? 
1 3 7 4 7 ? 
3 4 0 
137B12 
2 3 5 6 6 
2 3 5 6 6 
1 6 1 3 7 8 
11037 
1 5 8 5 9 6 
2 7 8 2 
1 6 1 3 7 8 
U 0 B 7 1 7 2 4 6 6 
4 3 1 
1 i o ? 
1 6 4 
2 1 1 7 
1 8 0 0 ' , 
1 
1 7 
3 
6 
2 0 5 
3 4 
6 8 2 
5 7 
6 7 
2 0 
4 
9 4 3 
14 ' , 
1992 
4 
4 
1 9 9 6 
7 2 0 9 3 
1372 
4 
1076 
2 2.0 7 3 2 3 1 6 9 
2 " 
1078 
6 
1 6 
4 3 0 
8 
4 3 3 
4 3 8 
4 3 9 
1120 
4 3 8 
4 3 » 
1120 1553 
Mengen 
FRANCE 
6 
6 
5 
2 0 
6 
1 6 
2 0 
6 
2 6 
4 
1 
l 
1 
1 
1 
i 4 
4 
6 
2 
4 
6 
6 
5 2 1 
6 9 ' . 
1 5 6 
3 4 
4 8 4 
5 8 7 5 
1 6 0 
2 6 ? 
6 3 " 3 
1 6 0 
6 5 5 3 
2 6 7 
2 6 7 
6 3 2 0 
1 3 7 1 
6 920 
6 9 2 0 
1 3 7 1 
8 1 9 1 
4 0 9 
4 8 2 
5 2 6 2 
1 3 7 
4 0 8 
1 4 
4 
5 4 5 
1 4 
5 6 9 
4 
4 563 
6 1 4 4 
5 5 9 
4 
5 6 3 
6 1 4 4 
6 7 0 7 
5 3 3 
1 
5 
3 3 0 
5 3 9 
5 3 9 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
5 
9 
6 
9 
9 
6 
1 5 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
7 0 
3343 
3 9 3 0 
9 9 
B526 
1 5 0 1 
8 5 2 6 
8 5 2 6 
1 5 0 1 
1501 
1 9 0 2 7 
7 4 4 2 
1 0 0 2 7 
10027 
7 4 4 2 1746 9 
2 9 3 
1 5 1 
8 6 1 
2 5 2 3 
1 0 
I C 
1 0 
1 0 
38 3? 
1 0 
I P 
3 3 3 3 
3 6 4? 
N E D E R ­
L A N D 
3 
1 2 
1 3 
1 2 
1 2 
1 3 
2 5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
9 
3 
1 1 2 3 
3 1 9 
2 2 1 9 
5 9 
2 2 1 9 
2 2 1 9 
1 4 
1 4 
2 2 1 3 
1442 
2226 
6 
2 2 3 3 
1442 3 6 7 5 
4 5 
7 9 2 
7 7 4 
1 0 5 6 
2 8 
" 0 
2 0 
7 5 
4 0 
6 6 
6 5 
2 6 6 7 
6 5 
6 5 
2 6 6 7 
2 7 3 2 
7 0 
8 9 
3 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 9 
4 
4 
I 04 
1 ? 
1 0 0 
4 
1 04 
1 3 
1 1 7 
4 
7 
4 
4 
2 
2 
6 
6 
6 
6 
m 
3 9 
1 3 3 
5 0 7 
4 1 
1 0 5 
7949 
5 4 
1452 
17690 
9291 8 
1 8 0 
178BO 
1127 
2 7 7 7 
1201P9 
1 80 1 2 0 2 6 9 
2 1 7 8 4 
2 1 7 8 4 
1 4 7 0 7 3 
7 9 2 
1 3 " 2 9 6 
2 7 7 7 1 4 2 0 7 3 
7 9 2 
1 4 2 8 6 5 
1 2 2 
1 1 6 
1 3 
9 1 6 3 
1 7 
2 
6 
6 4 
3 4 
2 3 9 
2 3 
4 7 
7 0 
3 6 2 
9 0 
4 5 3 
4 5 2 
9 4 3 3 
4 3 2 
4 3 2 
9 4 1 3 
9865 
3 6 " 
1 1 
4 3 0 
4 3 0 
' .30 4 1 0 
3 6 1 
4 1 0 
4 3 0 
3 6 1 
7 9 1 
ITALIA 
4 
1 
1 
Β 
4 
Ρ 
Β 
4 
1 2 
1 
13 
1 2 
6 
1 3 
1 3 
6 
6 
1 3 
η 
3 2 
η 
1 3 
3? 
3 2 
4 P 
1 6 6 
2 5 
3 2 
2 2 5 
2 7 5 
2 2 6 
4 P 
2 2 5 
2 2 5 
4 0 
2 6 6 
1 6 
1 
1 
4 
6 
6 
6 
1 6 
6 
6 
1 6 
2 2 
1 Ρ 6 
2 
Β 
8 
6 
8 
1 Ρ Β 
8 
3 
1 0 8 
1 1 6 
EWG­CEE 
5 1 3 1 
9 
3 9 5 
4 0 4 
6 8 2 5 
1671 
6 4 0 3 
4 2 2 
6 8 7 5 
1671 
Β496 
1 
1 
1 
3 9 
7 6 
1 
2 0 
ι 
Β 6 
6 6 
2 ! 
2 1 
3 » 
3 9 
1 4 5 
2 
1 0 6 
4 " 
1 4 6 
2 
14β 
1 0 
4 9 
5 2 
1 2 9 
6 5 
7 
3 6 
1 1 ? 
1 
1 0 7 
3 2 8 
2 3 7 1 
2 
5 
3 2 3 
2 3 
2 6 
2 9 6 7 
7 
7974 
3 7 7 
3 7 7 
3 3 5 1 
3 0 5 
3 3 2 6 
2 6 
3 3 5 1 
3 0 5 
3 6 5 6 
4 7 
1 6 7 
3 1 
2 4 4 
2 1 4 3 
3 
3 
4 1 
2 
1 0 1 
7 
Β 
3 
' 1 5 0 
I B 
1 6 8 
1 
1 169 
2 6 4 0 
1 6 5 
! 1 6 6 2 6 3 7 
2805 
1 
1 4 8 
2 
2 
3 7 
2 
3 9 
3 9 
3 " 
1 5 0 
3 9 
3 9 
1 5 0 
1 3 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 1 0 
1 6 4 
1 6 4 
7 2 6 
2 3 6 
5 5 5 
1 7 1 
7 2 6 
2 3 6 
9 6 2 
ι 
1 
U 
3 
5 
4 
4 
5 
6 
U 
u 2 0 
L 
9 
U 
7 0 
1 
21 
2 9 
2 2 
2 1 
6 
2 1 
1 5 3 
2 
1 3 
1 8 0 
2 
1 3 2 
1 3 
1 3 
1 9 6 
7 2 
1 9 5 
1 9 5 
7 2 
2 6 7 
8 6 
5 7 
7 3 4 
3 2 
6 2 
2 
1 
9 4 
2 
9 6 
1 
1 
97 8 7 7 
9 6 
1 
9 7 
8 7 7 
9 7 4 
7 0 
1 
7 1 
7 1 
7 1 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 5 2 
4 
2 4 
2 6 
4 0 7 
3 3 3 
3 7 9 
? 3 
4 0 7 
3 8 3 
7 9 5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
! 2 1 
3 
6 
3 4 
1­04 2 4 
1 5 7 
3 9 
1 5 7 
1 6 7 
3 9 
3 9 
1 9 6 
1 6 Θ 
1 9 6 
1 9 6 
1 6 8 
3 6 4 
2 6 
2 9 
1 0 2 
2 9 6 
1 
1 
1 
1 
4 5 3 
1 
1 
4 5 3 
4 5 4 
N E D E R ­
L A N D 
3 7 9 
5 48 
2 9 7 
5 4 7 
1 
6 4 3 
3 9 7 
9 4 0 
1 
1 
2 
1 
1 
? 
3 
1 
1 
1 
1 
8 
4 
1 
5 
6 
1 3 
3 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
1 6 
3 4 
3 4 
1 6 
6 0 
6 
6 7 
B 5 
1 1 4 
3 
2 
3 
3 
6 
a 
a 
2 7 2 
a 
a 2 7 2 
2 8 0 
1 
1 0 
1 
1 2 
1 2 
1.2 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 0 4 3 
3 
1 7 8 
1 8 1 
4805 
5 6 2 
4 6 1 3 
1 9 3 
4 8 0 6 
5 6 2 
5368 
1 
9 
5 
9 
9 
5 
5 
1 
1 
1 5 
1 4 
1 
1 5 
1 5 
4 
1 8 
2 0 
7 
1 4 
1 1 6 
1 
8 5 
3 2 8 
2027 
5 
2 7 1 
2 8 
7 6 
2 5 7 8 
5 
2 5 8 3 
3 2 5 
3 2 5 
2908 
4 2 
2882 
2 6 
290Θ 
4 2 
2 9 5 0 
U 
1 4 
2 
1004 
3 
9 
2 
3 5 
3 
5 
3 
4 9 
U 
6 0 
6 0 
1034 
5 7 
5 7 
1 0 3 1 
1091 
4 9 
1 
3 7 
3 7 
3 7 
3 7 
6 0 
3 7 
3 7 
5 0 
3 7 
ITALIA 
1 9 7 
2 
2 9 
3 1 
3 3 8 
9 3 
3 0 9 
2 9 
3 3 8 
9 3 
4 3 1 
8 
25 6 1 
1 
9 
6 9 
6 9 
1 0 
1 0 
2 5 2 5 
1 0 4 
7 8 
2 6 
1 0 4 
1 0 4 
7 
1 6 
1 
L 
I B 
l a 
l a 7 
l a 
1 8 
7 
2 6 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
7 
16 
1 
2 
2 
2 
2 
1 7 
2 
1 7 
1 9 
535 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
6 8 0 2 1 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPF ND POLOGNF 
R .AFR.SUD 
AELE 
A U T . T L . 1 CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOF 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDF. 
6 3 0 2 2 1 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
CUBA 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT. T I F R S C E F 
HONDE 
6 8 0 2 2 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F INLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE ! 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA ΓΕΕ 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 8 0 2 3 1 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE A m p i CHE PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TUROUIF 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARI E 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
CUBA 
ARGENTINE 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
INDONFSIF 
C H I N E . R . " 
JAPPN 
FORHOSF 
HONG KONG 
EWG­CEE 
1669 
4 2 4 
5 2 4 
3 4 5 
2 306 
42 
2742 228 
6 2 0 6 
1567 
4 6 5 
6 8 
17 
9 
7 0 4 
1 9 
11245 
1 0 2 
1 1 1 4 7 
2 9 4 
2 9 4 
1 1 6 4 1 5699 
11633 
3 
11641 5 6 9 0 
1 7 3 3 1 
1 4 7 
4 4 
2 
! I " 
6 1 6 
1 9 
1 
1 1 
1 
2', 
? o 
3 6 
5 6 
86 
922 
3 1 
2 4 
56 
9 2 ! 
9 7 7 
4 ' 
7 8 
2 ! 
7 9 4 
6 ? 
1 2 
1 8 
5 2 
1 5 
2 ' . 
1 2 
2 1 " 
1 0 3 
3 0 
1 3 3 
2 1 9 
2 1 " 
3 5 2 
n 0 7 
3 6 7 
3 5 7 
1007 
1 3 5 " 
1 6 7 " 
2 " 5 5 
5 2 7 
4099 
2 2 7 4 7 9 
4 6 
6 
1 
4 1 
6 2 5 8 5 " 
8 7 0 9 
1 0 3 
2 
', 3 5 
2 0 " 
1 
2 9 
5 
2 
7 
0 
7 0 
3 
1 
1 
Mengen 
FRANCE 
2 04 
5 
1 1 2 
1 7 4 
2 7 0 
1 2 0 
4 3 
9 
2 
1 9 
3 9 0 
7 4 
4 6 4 
2 
2 
4 6 6 
4 9 5 
4 5 9 
9 
4 6 6 
4 9 5 
9 6 1 
6 
2 4 
1 7 7 
1 1 
1 
24 
3 6 
3 6 
36 
203 
1 1 
2 4 
35 207 
2 33 
1 
9 
6 
9 
9 
9 
9 
1 5 
9 
9 
1 5 
2 4 
1 " 9 
1 
3 4 2 
5 5 9 4 2 
1 
4 0 1 2 
9 1 6 
1 
1 
'. 
2 
1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 5 
2 1 6 
4 3 4 
3 3 
2 
2 
7 
2 
7 0 3 
2 
2 
7 0 9 
7 1 0 
1 27 
1 9 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 6 
1 1 
1 7 
2 8 
5 6 
5 6 
5 6 
2 94 
2 2 0 
8 2 1 
8 7 4 1 
3 4 
1 3 7 
2 " 
1 9 
1 9 
1 1 
N E D E R ­
L A N D 
3 8 
2 5 6 
2 3 
3 0 
! 
5 0 6 
1 7 1 
5 3 7 
5 3 7 
1 7 1 
1 7 1 
7 0 3 
3 1 7 
7 0 3 
7 0 8 
3 1 7 
1 0 2 5 
3 6 
9 6 
2 
2 
2 
2 
122 
2 
2 
122 
1 2 4 
3 6 
7 4 3 
2 
7 3 1 
7 9 1 
7 9 1 
3 3 0 
1 3 6 9 
2 3 9 1 
81 16 
2 6 
4 
7 4 
7 7 7 
2 7 1 
4 0 
1 6 
2 
1 
2 1 
'. 
! 
8 7 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1445 
1 B 4 
3 9 3 
2 0 7 6 
42 
2 3 9 6 279 6095 
1056 
4 6 5 
1 0 
1 1 9 
1 
1 0 7 6 1 
1 1 
10272 
1 1 9 
1 1 9 
1 0 3 9 1 
4 0 0 9 
1 0 3 9 1 
1 0 3 9 1 
4P0B 
1 4 3 9 9 
? 
2 
2 
4 2 6 
1 7 
1 
19 
I B 
18 
4 3 1 
1 6 
16 
4 3 1 
4 4 9 
3 2 
7 1 
2 
6 9 
3 
5 2 
1 5 
2 4 
1 2 
2 1 " 
9 4 
1 2 
1 0 6 
2 1 " 
2 1 9 
7 " 5 
1 1 4 
3 2 6 
3 2 5 
1 1 4 
6 3 9 
9 3 9 
6 8 9 
9 P 0 
1 5 4 6 9 0 
7 0 
1 
1 
1 4 
5 9 
1536 
7 *35 
3 9 
1 
3 
2 3 
2 
1 
9 
3 
1 
ITALIA 
1 1 9 
4 3 
5 7 
1 7 
5 7 
1 7 
7 4 
7 4 
1 6 2 
7 4 
7 4 
1 6 2 
2 3 6 
1 9 
2 
2 0 
2 0 
2 0 
4 
2 0 
2 
1 8 
1 8 
I B 
1 8 
I B 
4 1 
1 9 
1 8 
4 1 
5 9 
8 9 
5 
4 5 
2 
3 
1 6 6 
2 
EWG­CEE 
1 9 9 
5 1 
9 5 
1 1 9 
3 0 0 
7 
4 5 3 38 
692 
1 1 5 
3 7 
6 
1 
2 
1 8 
4 
1342 
1 3 
1355 
1 8 
I B 
1 3 7 3 
7 5 5 
1 3 7 1 
2 
1 3 7 3 
7 5 5 
2 1 2 8 
2 3 
1 2 
1 7 
1 6 8 
4 
9 
3 
3 0 1 
4 
4 ? 
4 6 
1 
1 
47 
223 
1 4 
3 D 
44 
229 2 6 7 
1 2 
1 0 
5 
1 4 8 
2 7 
8 
3 
9 
3 
4 
? 
1 9 
2 2 
i n 
3 2 
1 9 
1 9 
5 1 
2 0 2 
5 1 
5 1 
2 0 2 
2 5 3 
7 7 3 
5 6 9 
1 4 2 
7 4 6 
3 3 8 0 6 
1 
9 
2 
1 2 
1 2 
1 1 0 2 
1389 
4 5 
1 
5 
2 
3 6 
1 
4 
3 1 
3 
1 0 
3 
9 
9 
1 
1 
2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 5 
1 9 
2 7 
4 3 
1 5 
6 
2 
4 
5 8 
1 1 
6 9 
6 9 
7 1 
6 7 
2 69 
7 1 
1 4 0 
3 
7 
1 0 5 
9 
3 
30 1 
4 2 
4 2 
1 
1 
43 
118 
1 0 
3 0 
4 0 
115 
1 5 8 
1 
9 
1 5 
6 
6 
6 
6 
2 5 
6 
6 
2 5 
3 1 
6 4 
1 
7 3 
8 6 9 0 
2 
7 8 0 
2 3 3 
1 
4 
8 
2 
3 
2 
BELG.­
L U X E M B . 
! 
3 8 
5 0 
5 
9 4 
9 4 
9 4 
1 3 
5 
1 8 
1 9 
1 8 
2 
4 
5 
1 1 
1 1 
1 1 
5 6 
7 4 1 0 8 
1 6 3 6 
8 
3 8 
3 1 
1 
2 
1 
4 
2 
N E D E R ­
L A N D 
2 
3 5 
3 
4 
2 8 
1 4 
3 2 
3 ? 
1 4 
1 4 
4 6 
4 0 
4 6 
4 6 
4 0 
8 6 
3 
1 0 
1 
1 
1 
1 
13 
1 
1 13 
1 4 
5 
1 1 9 
2 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
5 3 
3 2 5 
5 5 1 
2 1 4 3 
4 
1 
4 
6 4 
6 6 
6 
1 
2 
1 9 
8 
3 
7 
2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
183 
24 
5 7 
265 
7 
395 
38 
6 7 7 
8 7 
37 
1 
4 
1 2 4 1 
1 
1 2 4 2 
4 
4 
1 2 * 6 
5 2 9 
1 2 4 6 
1 2 * 6 
5 7 9 
1775 
1 
5 8 
3 
3 
3 
3 59 
3 
3 59 
6 2 
7 
2 
1 0 
9 
3 * 
2 
19 
1 6 
2 
1 3 
1 9 
1 9 
3 7 
1 9 
3 7 
3 7 
1 9 
5 6 
1 5 3 
1 8 0 
6 3 
2 1 3 3 7 
1 
4 
1 
6 
1 2 
2 5 0 
1053 
8 
1 
5 
1 
? 
2 
1 
1 
I TAL IA 
1 5 
6 
1 1 
1 
l i 1 
1 2 
1 2 
2 1 
1 2 
1 2 
2 1 
3 3 
10 
5 
1 5 
1 5 
1 5 
3 
2 
1 
1 5 
8 
8 
8 
8 
2 1 
e 8 
2 1 
2 9 
1 1 
4 
1,4 
29 
1 
2 
1 
536 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
TOT.TT ERS 
r F F 
HONDÊ 
68D239 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
FUROPF ND 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
6 8 0 2 4 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
CANADA 
HEX1QUE 
T IHOR.HAC 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 8 0 2 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F F D 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
EWG­CEE 
69 14 8327 
14941 
49 
4 " 
935 
7P 
305 15195 
2 3 5 9 3 3 
14889 
300 
1 5 1 8 9 
2 3 5 9 8 2 2 5 U 7 7 
203P 
773 
3P9 
1494 
7269 
75 
324 
218 
50 
22 626 
199 
50 
ai 1 
65 
2 332 
' .6 
96 
10 
1 
1 
7 
3 
1 
2 
5 
1 5 1 1 
307 
1818 
S 
3 330 
2 387 
2203 
11376 
2 1 3 9 
69 
2 2 0 8 
11875 
1 4 0 8 3 
61 
14 
3 
14 
691 1 
1 
104 
62 
1? 
6 
1 
1 
105 
66 
169 
18 
18 
6 6 
193 
803 
169 
74 
193 
603 996 
128 
! l o 79 
347 
U 
69 
1 
6 
2 
3 
4 5 1 3 
76 
' .7 0 
546 
646 
Mengen 
FRANCE 
4 0 1 3 919 
4 9 3 ! 
7 
7 
4 9 3 9 
5 6 4 3 5 
4 9 3 2 
4 
4 9 3 6 
5 6 4 3 3 
6 1 4 2 1 
3 7 
173 
907 
21 
3 
79 
66 
1 
24 
144 
168 
1 
1 
169 
1 0 6 7 
104 
65 169 
1 0 6 7 
1 2 3 6 
9 
1 
2 30 
20 
13 
l 
20 
20 
13 
13 
1 
1 
34 240 
20 
14 
34 
240 
274 
15 
134 
3 
40 
' .3 
4 ! 
43 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
34 
166 
200 
38 
13 
51 2 5 1 
1 0 0 7 6 
219 
32 
2 5 1 
1 0 0 7 6 
1 0 3 2 7 
1242 
151 
304 
257 
3 
1 
193 
6 
1 
4 
7 
11 
1=3 
193 
2 0 * 
2 4 5 4 
204 
204 
2454 
2659 
39 
167 
11 
1 
11 
11 
1 
1 
12 
215 
11 
1 
12 
215 
227 
110 
16 7 
1 " 
356 
366 
366 
366 
N E D E R ­
L A N D 
3 3 1 
26 2 
5 " 3 
27 
27 
19 
87 
75 695 
1 2 7 0 6 
6 1 5 
9 0 
6 9 5 
1 2 7 0 6 
1 3 4 0 1 
197 
516 
517 
1405 
1 
2 44 
125 
35 
83 
12 
1 
2 139 
34 
4 6 
3 
1 
2 
465 
82 
5 4 7 
4 
4 175 
2 
177 728 
2 6 3 6 
774 
4 
723 
2 6 3 5 
3 3 6 3 
4 
4 
13 1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 3 
26 
2 
1 
3 
26 
29 
1 
ι 
67 
3 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1631 
7431 
9 1 1 2 
13 
13 
23 
23 9 1 4 9 
1 5 6 6 1 1 
9 1 1 9 
26 
9 1 4 4 
1 5 6 6 9 7 
1 6 5 7 5 5 
679 
179 
163 
4 8 1 0 
71 
90 
" 0 
16 
22 513 
199 
34 
2 
12 
49 
2 
! 1 
3 
1 0 1 4 
71 
1085 
3 
3 
12 
12 
1100 
5795 
U D O 
1100 
5 7 0 6 
68­06 
1 
1 
3 
276 
103 
3 ! 
4 
1 
103 
32 
135 
4 
4 
139 
231 
135 
4 
139 
281 
420 
17 
191 
11 
69 
6 
2 
45 
76 
68 
133 
133 
ITALIA 
5 
6 
2 
2 
186 
165 163 
U O 
5 
158 
153 
U O 
273 
13 
3 
1 
2 
1 
4 
3 
7 
7 
13 
7 
7 
13 7 0 
41 
1 
4 
1 
1 
4 
4 
5 
41 
1 
4 
5 
41 
46 
1 
EWG­CEE 
1 1 3 7 
1445 
2532 
59 
59 
39 
9 
43 2 6 3 9 
35542 
2605 
76 
2 6 8 3 
3 5 5 3 6 
3 3 2 2 5 
706 
231 
116 
3 7 8 
1890 
61 
66 
54 
21 
3 128 
14 
12 
12 
1 
14 
2 65 
7 
27 
6 
1 
1 
4 
1 
2 
33 8 
61 
4 1 9 
7 
7 64 
66 
492 
3 3 7 2 
47 4 
13 
492 3372 
3 8 6 4 
31 
6 
1 
1 1 
297 
35 
26 
1 
1 
26 
1 
23 
1 
2 
1 
1 
35 
29 
6 ' . 
30 
30 
1 
23 24 
118 
346 
67 
51 
113 
346 
464 
Β 
4 12 
95 
3 
1 4 
34 
1 
1 
4 0 
43 
4 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
782 
238 
1 0 2 0 
15 
16 
1035 
8 3 3 3 
1022 
a I 0 3 0 
8328 
9Θ63 
39 
93 
255 
1 
6 
1 
10 
14 
1 
7 
24 
3 1 
1 
1 
32 
367 
l e 14 
3? 
3B7 
4 1 9 
4 
1 
122 
1 3 
1 
20 
1 
1 2 
1 
14 
14 
21 
21 1 
12 1 3 
49 
127 
15 
33 
4 f l 
127 
175 
4 
43 
4 
9 
1 3 
13 
13 
B E L G ­
L U X E M B . 
8 
70 
7B 
4 
4 
3 
2 
5 87 
1 8 7 4 
83 
4 
87 
1 8 7 4 
1 9 6 1 
4 6 7 
57 
164 
69 
1 
40 
1 
1 
1 
2 
40 
4 0 
42 
747 
42 
42 
747 
789 
21 
8 
63 
9 
1 
9 
9 
1 
1 
10 
92 
9 
1 
10 
9 2 
102 
7 
4 1 
2 
22 
22 
' 2 
2 2 
N E D E R ­
L A N D 
73 
73 
146 
32 
32 
1 
7 
8 186 
3 0 7 2 
160 
26 
186 
3 0 7 ? 
3 2 5 8 
66 
213 
120 
438 
40 
5 
15 
21 
4 
1 
1 
2 18 
5 
12 
1 
2 
70 
29 
99 
1 
1 22 2 24 
124 
337 
120 4 
124 
83? 
9 6 1 
1 
2 
1 * 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
2 17 ι 1 
2 
17 
19 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
274 
1 0 6 4 
1338 
5 
5 
5 
5 1348 
2 1 7 3 4 
1339 
8 
1 3 4 7 
2 1 7 3 3 
2 3 0 8 1 
170 
29 
61 
1138 
59 
26 
49 
6 
3 101 
14 
7 
1 
2 
15 
2 
1 
4 
259 
24 
233 
5 
5 2 
2 
290 
1398 
290 
290 
1398 
1688 
2 
1 
1 
98 
35 
4 
1 
5 
35 
5 
40 
5 
5 
45 
102 
4P 
5 
45 
102 
147 
1 
48 
3 
I 
3 
3 
4 
7 
7 
ITALIA 
3 
3 
30 
3 0 33 
2 9 
1 
3 2 
33 
29 
62 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
7 
a 
1 
10 
1 
1 
1 
l 
10 
1 0 
13 
8 
2 
1 1 
13 
8 
21 
537 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CEF+ASSOC TPS G A I T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F P S 
C E F 
HONDE 
6 8 0 3 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
A L L . H . E S T 
R .AFR.SUO 
CANADA 
INDE 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HOÑDE 
6 8 0 3 1 5 FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
PORTUGAL 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F E 
HONDE 
6 8 0 3 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
NORVEGE 
PORTUGAL 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
6 8 0 * 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
THAILANDE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
EWG­CEE 
5 6 2 
5 35 
1 1 
8 4 6 
6 6 2 
1108 
1543 
1901 
9 0 
3 8 0 
7939 
7110 
7 7 7 
1 1 
3 
1 7 
8556 
2 9 5 7 ' , 
1 1 9 
6 2 
2 3 
1 4 
7 
1 8 
16474 
7 9 7 4 8 
4 6 2 2 2 
7 
7 
6 2 
6 7 
4 6 2 9 ! 
11863 
4 6 1 1 0 
1 Θ 1 
4 6 2 9 1 
11B53 
5 8 1 4 4 
8 
7 4 
1 
6 4 5 
3 
2 3 
3 1 
3 1 
3 1 
7 2 6 
3 1 
3 1 
7 2 6 
7 5 7 
6 
13 
9 
5 
3 3 8 
2 
2 6 
U 
3 9 
3 9 
3 9 
3 6 9 
3 9 
3 9 
3 6 9 
4 0 8 
1 0 8 
3 9 
2 0 
5 6 
7 
1 1 
4 
2 
1 3 
1 7 
1 3 
3 0 
3 0 
2 β 0 
3 0 
3 9 
2 8 0 
3 1 0 
Meogen 
FRANCE 
1 4 0 
4 3 
4 3 
1 4 " 
1 9 2 
2 6 3 
1 
1 2 4 0 
6 0 6 1 
3 9 0 
6 1 4 4 
2 9 1 2 2 
1 1 9 
2 0 
12595 
2 9 2 4 1 
4 1 8 3 6 
2 0 
2 0 
4 1 8 5 6 
1504 
4 1 7 1 7 
1 3 9 
4 1 B 5 6 
1504 4 3 3 6 0 
7 2 
6 4 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 6 
a 
3 
6 6 
2 
2 
2 
2 
7 7 
2 
2 
7 7 
7 9 
1 ? 
3 
3 
1 
7 
1 
1 
a 
1 
9 
9 
2 0 
9 
9 
2 0 
2 9 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 5 2 
1 6 6 
3 6 6 
1 5 2 
5 1 8 
3 7 0 
1 8 
2 3 
1 1 1 
1 6 5 
8 4 7 
B 8 
1912 
ae 1 1 0 0 
1100 
5 1 9 
U D O 
noo 5 1 9 
1 6 1 9 
1 
3 5 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
3 6 
2 7 
2 2 
3 6 
5 3 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
6 
7 
N E D E R ­
L A N D 
5 2 
4 
4 
6 2 
5 6 
3 9 7 
7 2 2 
3 6 5 
6 1 
7 6 6 
9 4 
2 2 8 
4 2 
1 4 
1 088 
1 4 
1 1 0 2 
4 2 
4 2 
1 1 4 4 
1535 
1 1 0 2 
4 2 
1 1 4 4 
1535 2 6 7 9 
1 
8 0 
1 
5 
6 
6 
6 
8 1 
6 
6 
8 1 
8 7 
4 
1 
2 1 
2 4 
2 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
5 2 
1 a 
3 
1 
1 
1 
1 
1 2 
1 
1 
1 2 
1 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 " 8 
1 2 7 
1 1 
1 3 3 
2 08 
3 4 1 
7 5 6 
9 1 6 
7 6 
5 5 2 7 
U S 
2 9 3 
1 1 
1 
1337 
3 6 4 
2 3 
7 
1 3 
1762 
4 0 5 
2 1 6 7 
7 
7 
2 1 7 4 
8 2 7 4 
2174 
2 1 7 4 
8 2 7 4 1 0 4 4 3 
6 
1 
4 6 6 
2 
1 
3 
3 
3 
4 7 3 
3 
3 
4 7 3 
4 7 6 
1 
7 
2 4 9 
2 
9 
1 1 
u 1 1 
2 5 7 
U 
1 1 
7 5 7 
2 6 8 
7 
3 2 
3 
5 
2 
2 
l 
6 
5 
6 
1 1 
1 1 
4 7 
1 1 
I I 
4 7 
5 6 
ITALIA 
1 
1 
1 
2 0 
! 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
2 1 
1 7 
1 7 
2 1 
3 8 
6 
6 
6 
6 
9 7 
3 6 
1 4 
4 9 
2 
1 
1 
3 
4 
3 
7 
7 
1 9 6 
7 
7 
1 9 6 
2 0 3 
EWG­CEE 
1 1 9 
4 3 
4 3 
1 1 " 
1 6 2 
2 6 9 
2 7 9 
1 9 
6 2 
6 3 5 
76 7 
1 1 1 
3 
1 
2 
6 2 3 
2356 
5 
7 
2 
4 
1 
2 
1 5 0 6 
2 3 7 1 
3B77 
1 
1 
7 
7 
3885 
1 2 6 4 
3 8 7 2 
1 3 
38Θ5 
1 2 6 4 5 1 4 9 
1 5 
1 
6 2 
1 
5 
5 
6 
6 
7 8 
6 
6 
7 8 
8 4 
1 
4 
2 
1 
2 7 
5 
1 
6 
6 
6 
3 5 
6 
5 
3 5 
4 1 
9 B 8 
7 4 4 4 
3 3 3 
8 4 4 
U O 
6 9 3 
6 2 
2 
4 2 
6 6 0 
1 3 
13 
61 
1162 
1 1 
2 9 
1 4 7 1 
1189 
2 6 6 0 
3 2 
3 2 
65 
65 
2 7 5 7 
9 7 1 9 
2 6 8 9 
6 8 
2 7 5 7 
9 7 1 9 
1 2 4 7 6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 7 
1 3 
1 3 
4 7 
6 0 
3 5 
9 6 
6 5 0 
3 0 
4 4 4 
2315 
6 
2 
1 1 2 4 
2 3 2 1 
3 4 4 5 
2 
2 
3 4 4 7 
1 3 1 
3 4 3 9 
8 
3 4 4 7 
1 3 1 
3 5 7 8 
1 4 
6 
2 0 
2 0 
2 0 
3 
1 
4 
8 
a 8 
1 6 7 2 
2 4 
1 8 1 
1 1 
2 6 6 
5 
9 
1 5 3 
1 
2 
1 5 1 
* 
* 3 4 
1 5 7 
5 9 1 
5 9 1 
18B8 
5 9 1 
5 9 1 
1888 
2 * 7 9 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 4 
2 2 
2 2 
1 4 
3 6 
7 5 
3 
4 
1 2 
2 0 
5 6 
9 
7 6 
9 
8 5 
8 5 
9 4 
8 5 
B5 
9 * 
1 7 9 
1 
6 
* 
4 
* * 7 
4 
4 
7 
1 1 
6 6 
4 
1 9 
1 8 
1 5 
2 
2 
2 
1 3 
1 
1 
3 
1 2 0 
3 3 
1 2 2 
1 5 5 
4 * 
1 5 9 
1 0 9 
1 5 5 
* 1 5 9 
1 0 9 
2 6 8 
N E D E R ­
L A N D 
9 
1 
l 
9 
1 0 
7 3 
1 14 
5 6 
9 
7 9 
1 8 
1 8 
5 
4 
1 1 5 
4 
1 1 9 
5 
5 
1 2 4 
2 5 2 
1 1 9 
5 
1 2 4 
2 5 2 
3 76 
l 
1 2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 3 
2 
2 
1 3 
1 5 
1 
3 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
4 
9 
4 3 
4 9 6 
1 0 * 
2 
5 4 
2 
3 1 
2 
6 5 
8 7 
6 7 
1 5 4 
1 5 4 
6 4 5 
1 5 4 
1 5 4 
6 4 5 
7 9 9 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 9 
7 
7 
4 9 
5 6 
1 1 9 
1 3 0 
1 5 
5 1 8 
1 8 
6 3 
3 
1 0 5 
3 2 
2 
l 
2 
1 8 9 
3 6 
2 2 5 
1 
1 
2 2 6 
7 8 3 
2 2 6 
2 2 5 
7 8 3 
1009 
3 8 
3 8 
3 8 
3 8 
2 
2 0 
1 
1 
1 
1 
2 2 
1 
1 
2 ? 
2 3 
2 8 5 
2 * 9 2 
2 3 3 
7 9 
2 2 2 
* 1 
2 9 
3 3 9 
1 0 
1 
21 
5 7 6 
7 
2 8 
1 
1 
6 * 1 
5 8 5 
1 2 2 6 
2 9 
2 9 21 
21 
1 2 7 6 
3089 
1 2 5 * 
2 2 
1 2 7 6 
3 0 8 9 
* 3 6 5 
I TAL IA 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
* 3 
3 
* Τ 
1 
1 
1 
1 
5 9 2 
2 7 8 * 
7 2 
5 4 0 
1 3 6 
1 2 
2 
1 2 4 
1 
1 
8 
4 0 
1 
2 5 0 
1 
1 
2 7 6 
2 5 8 
5 3 * 
3 
3 * 0 
* 0 
5 7 7 
3 9 8 8 
5 3 5 
* 2 
5 7 7 
3 9 8 8 
* 5 6 5 
538 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
6 8 0 * 1 9 
6 8 0 * 9 0 
6 8 0 5 1 0 
6 8 0 5 9 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PÃYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
.POLYN.FR 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CFE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONOË 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
EWG­CEE 
312 
1163 
504 
2763 
1207 
13 06 
61 
735 
7 
3 340 
2 0 4 8 
1 186 
113 
6 115 
4 910 
161 
4 4 9 8 
1377 
587? 
125 
126 
5997 
6 4 4 9 
5967 
10 
5997 
6 4 4 9 
1 2 4 4 6 
183 
14 
51 3 9 1 
" 7 3 
U O 
21 
33 
1 
6 
13 
1 
4 
25 
103 
5 
183 
1 13 
2 9 6 
25 
25 
321 
712 
3 2 1 
321 
712 
1033 
1 
5 2 
122 
45 
30 
4 
1 
52 
2 
1 
1 
4 
87 
7 
94 
1 
1 
95 
175 
95 
95 
175 
270 
3 
17 
1 10 
41 
7 
3 
13 
1 
Mengen 
FRANCE 
946 
99 
B36 
877 
314 
73 
279 
7 
1 50 391 
56 
44 
94 
56 
1053 
215 
1273 
44 
4 * 
1 3 1 7 
2 8 0 8 
1 3 1 7 
1317 
2 80 θ 
4 1 2 5 
60 
29 
13 
10 
3 
1 
8 
2 
32 
10 
42 
42 
89 
42 
42 
89 
131 
45 
4 1 
21 
8 
1 
29 
1 
30 
3 0 
86 
30 
30 
86 
116 
1 
2 
32 
2 
3 
4 
Tab. 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
145 
66 
4 1 6 
100 
159 
10 
12 
17 
72 
1 7 
6 26 
1 32 
25 
2 7 1 
64 
335 
33 
33 368 
717 
361 
7 
368 
717 
mas 
37 
41 
42 
28 
27 
8 
27 
3 
35 
35 
148 
35 
35 
148 
183 
1 
1 27 
3 
2 
4 
1 
1 
6 
1 
7 
1 
1 
6 32 
8 
8 
32 
4 0 
l 2 
N E D E R ­
L A N D 
BO 
29 
80 7 
49 
136 
10 
33 
24 3 
10 
4 
14 
1 49 
44 
4 7 2 
106 
678 
15 
15 
593 
9 6 5 
592 
1 
593 
9 6 5 
1658 
4 
65 
13 
9 
7 
7 
U 
2 
13 
13 
8 2 
13 
13 
B2 95 
5 
25 
4 
1 
2 
5 
2 
7 
7 
3 0 
7 
7 
30 
37 
3 
2 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 6 3 
1 11 
7 06 
19] 
45 
9 
4 24 
2 217 
936 
11? 
1 
155 
34 
1536 
303 
1839 
1 
1 
1 8 4 0 
986 
1B40 
1 8 4 0 
9 86 
2826 
36 
1 4 
3 
16 
1 
1 
5 
1 
32 
2 
23 
35 
58 
8Θ 
44 
58 
58 
44 
102 
1 
1 
1 
9 
2 
1 
10 
3 
13 
13 
2 
13 
13 
2 
15 
2 
12 
9 
2 
ITALIA 
199 
77 
4? 
654 
601 
19 
11 
23 
5 04 
199 
30 
2 530 
1158 
689 
1847 
32 
32 
1B79 
973 
1877 
2 
1 8 7 9 
973 
2 8 5 2 
U O 
9 
6 
2 2 4 
40 
U 
29 
2 
8 
4 
25 
53 
1 
90 
58 
148 
25 
25 173 
349 
173 
173 
349 
522 
25 
2 
35 
37 
37 
37 
26 
37 
37 
25 
62 
1 
1 
4 
3 
9 
EWG­CEE 
893 
1730 
71 7 
4 1 9 8 
1428 
1 5 5 9 
40 
655 
2 
7 
602 
2 6 8 4 
3 201 
59 
5 32 
6 2 30 2 
1 206 
1 
5 5 5 0 
2 7 7 1 
3 32 1 
1 
1 93 
93 
3 4 1 5 
8967 
3403 
11 
8 4 1 4 
8966 
1 7 3 8 1 
30 
34 aa 599 
51 
94 
i o 57 
■7 
19 
7 
2 
2 
l e 1 158 
4 
189 
165 
355 
19 
19 374 
852 
373 
1 374 
85? 
1226 
5 
6 
1 3 0 
15 
36 
4 
1 
3 
39 
1 
36 
2 
6 
83 
43 
126 
2 
2 
12B 
156 
128 
128 
156 
284 
5 
32 
1 0 19 
41 
9 
1 
1 
1 
16 
7 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 3 4 9 
152 
1642 
1023 
4 8 9 
14 
244 
2 
4 140 
589 
59 
33 
397 
75 
1 4 8 0 
5 3 3 
2013 
33 
33 
2 0 4 6 
4 1 6 6 
2 0 4 6 
2 0 4 6 
4 1 6 6 
6 7 1 2 
2 
86 
25 
25 
2 
7 
4 
9 
2 
39 
11 
50 
50 
113 
50 
50 
113 
163 
1 
49 
13 
15 
1 
11 
15 
3 
27 
18 
45 
45 
63 
45 
45 
63 
108 
2 
1 0 
34 
3 
1 
1 
7 
4 
B E L G ­
L U X E M B . 
18' . 
84 
729 
149 
15' , 
10 
16 
7 9 
198 
3 10 
8 21 
1 154 
1 27 
320 
192 
512 
27 
27 
539 
1 1 4 6 
5 3 3 
6 
5 3 9 
1146 
1685 
U 
74 
59 
17 
12 
1 
3 
1 
31 
17 
31 
48 
48 
161 
48 
48 
161 
2 09 
1 
1 24 
2 
a 4 
9 
12 
9 
21 
21 
28 
21 
21 
28 
49 
10 4 
1 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
134 
47 
1309 
49 
223 
1 
26 
61 
327 
15 
2 
9 
1 228 
51 
6 4 0 
296 
936 
10 
n 9 4 6 
12 39 
9 4 5 
1 
9 46 
1239 
2185 
1 
5 
43 
7 
3 
3 
16 
6 
16 
22 
22 
56 
22 
22 
56 
7B 
1 
32 
6 
1 
1 
1 
2 
8 
3 
11 
11 
33 
11 
11 
33 
44 
5 
2 
1 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
354 
201 
431 
207 
134 
4 
348 
3 312 
1125 
115 
624 
53 
1926 
793 
2719 
2 7 1 9 
1193 
2 7 1 9 
2 7 1 9 
1193 
3 9 1 2 
12 
4 
2 
25 
2 
1 
I 
1 
37 
1 
29 
39 
68 
68 
18 
68 
68 
18 
86 
3 
3 
3 
1 
5 
1 
9 
2 
1 
9 
U 
20 
2 
2 
22 
6 
22 
22 
6 
2B 
2 
22 
7 
3 
1 
ITALIA 
221 
133 
5 0 
818 
659 
U 
19 
6 0 
5 3 5 
1 
57 
19 
4 899 
1 
1 1 8 * 
9 5 7 
2 1 * 1 
1 
1 23 
23 
2 1 6 5 
1223 
2 1 6 0 
* 2 1 6 4 
1 2 2 2 
3 3 8 7 
56 
27 10 
4 1 1 
28 
8 
49 
8 
5 
1 
2 
18 
1 65 
1 
n 167 
19 
19 1Θ6 
504 
1B5 
l 1Θ6 
5 0 4 
6 9 0 
1 
25 
4 
23 
2 
27 
2 
29 
2 9 
26 
79 
2 9 
26 
55 
3 
3 
3 
2 
8 
2 
539 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELF 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 1RS GATT 
TOT.TIEPS 
C F E 
HONDE 
6B0600 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
ALL.H.FST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
680710 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL. 
BULGARIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
C F E 
HONOE 
680790 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
F1NLAN0E 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
AUT.TIEPS 
E W G ­ C E E 
10 
14 
24 
24 
86 
11 
! 1 
7? 
96 
1939 
36 
30? 
6834 
693 
1016 
?6 
112 
357 
10 53 
339 
31 
U 
4 
14 
36 
209 
U 
1051 
27 
1 137 
2412 
12 80 
369? 
1 
1 ?56 
256 
394? 
9754 
38B7 
62 3949 
9754 
13703 
2807 
3a 
8303 
43*4 
14 
100 
12 
? 
278 
253 
10 
475 
353 
16 
58 
6 
19 
196 
852 
342 
1694 
19 
19 
64 
64 
1777 
15525 
1752 
6 
1756 
15506 
17283 
11543 
23392 
1351 
7829 
92 
3287 
3 
71 
770 
21215 
2694 
4175 
12 
1972 
56 
372 
4449 
19 
31645 
5241 
36686 
372 
372 
2027 
2027 
39265 
44379 
38958 
55 
Mengen 
F R A N C E 
5 
4 
9 
9 
39 
6 
5 
36 
44 
3 
51 
1329 
327 
103 
52 
5 
116 
2 
9 
211 
la 
51 
278 
2S9 
567 
567 
2209 
567 
567 
2209 
2776 
15 
502 
721 
6 
20 
45 
5 
333 
116 
25 
499 
524 
524 
1244 
524 
524 
1244 
1763 
56 
352 
599 
5? 
1776 
14 
14 
2 
232 
1994 
1806 
1994 
3800 
232 
232 
4032 
1291 
3B00 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
3 
3 
3 
375 
102 
659 
44 
183 
6 
21 
73 
6 
119 
2 
1 
7 
176 
9 
1 
4 
404 
195 
599 
1 
1 
a β 
608 
1179 
602 
6 
6 08 
1179 
1787 
1395 
3212 
2751 
3 
7 
12 
2 
3 
2 
24 
2 
26 
26 
7361 
26 
26 
7361 
7387 
2659 
484 
1846 
12 
269 
10 
32 
743 
130 
632 
1022 
664 
1686 
130 
130 
1816 
5131 
1686 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
100 
eo 
336 
17 
35e 
1 
69 
57 
6 
19 
224 
3 
1 
36 
22 
3 
87 
41 
6?n 
136 
766 
61 
61 
Θ27 
1033 
790 
37 
827 
1033 
I860 
7 
6 
672 
3 
20 
19 
3 
3 
19 
19 
20 
20 
42 
7 0 * 
23 
23 
685 
727 
779 
23208 
5022 
197 
1 
8 
261 
400 
10 
12 
10 
895 
616 
1156 
1772 
10 
10 
12 
12 
1794 
29019 
1784 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
7 
2 
23 
7 
2 
'3 
25 
636 
2 
149 
2 05 
1 "p 
17 
21 
99 
4 
10 
196 
24 
13 
1 36 
173 
30 
5 42 
237 
7 79 
186 
195 
965 
1042 
94B 
17 
965 
1042 
2007 
80 
2 
4256 
5 
27 
196 
199 
4 
U 
38 
27 
231 
223 
454 
38 
38 
492 
43*3 
*92 
*92 
4343 
4835 
6373 
122 
610 
28 
10*4 
2 
53 
477 
2O058 
2968 
4C74 
12 
1960 
55 
570 
10 
28099 
1069 
2916B 
2 Ή 5 
2015 
3 1 1 m 
7033 
31128 
55 
ITALIA 
3 
9 
12 
12 
1? 
3 
3 
6 
18 
776 
1 
3512 
292 
2 
1 
76 
18 
191 
1 
4 
1 
1 
404 
11 
556 
423 
981 
1 
1 
9B2 
4791 
930 
2 
982 
4291 
5273 
1325 
15 
333 
200 
46 
37 
58 
1 
464 
15 
15 
6 
51 
569 
U B 
687 
6 
6 
693 
1B73 
687 
6 
693 
1873 
2566 
1732 
6 
5 
162 
1 
12 
39 
353 
102 
358 
460 
460 
1905 
460 
E W G - C E E 
12 
24 
36 
36 
123 
20 
20 
107 
143 
2991 
237 
206 
11235 
1283 
1779 
50 
92 
402 
6 
68 
1678 
21 
3 
37 a 1 3 
18 
115 
a 
2866 
58 
1 
192 
4043 
3230 
7273 
1 
1 
141 
141 
7415 
15952 
7347 
68 
7415 
15952 
23367 
784 
4 
1062 
596 a 141 
5 
1 
53 
69 
3 
32 
56 
1 
6 
1 
42 3 
251 
533 
784 
1 
1 
6 
6 
791 
2455 
790 
790 
2454 -
3245 
2360 
363 
285 
1527 
19 
1013 
17 
160 
822 
52 
114 
3 
23 
5 
25 
2117 
2 02 8 
2280 
4308 
25 
25 
28 
28 
4361 
4579 
4331 
5 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
5 
11 
16 
16 
53 
9 
9 
46 
62 
12 
25 
3768 
750 
149 
71 
14 
272 
3 
1 
35 
649 
36 
74 
510 
79* 
1 3 0 * 
130* 
*555 
130* 
130* 
*555 
5859 
3 
63 
106 
1 
18 
6 
3 
53 
311 
21 
3T0 
391 
391 
173 
391 
391 
173 
56* 
12 
52 
1*7 
7 
563 
* 1 
1 
17 
833 
569 
803 
1372 
17 
17 
1389 
235 
1372 
B E L G -
L U X E M B . 
? 
1 
3 
3 
14 
3 
3 
14 
17 
619 
102 
1200 
107 
349 
10 
17 
55 
8 
199 
3 
2 
3 
497 
22 
1 
7 
633 
536 
1169 
1 
1 
3 
3 
1173 
2028 
1163 
10 
1173 
2028 
3201 
358 
508 
386 
* 5 
5 
1 
5 
U 
5 
16 
16 
1256 
16 
16 
1256 
1272 
*53 
160 
39B 
2 
95 
3 
8 
166 
7 
261 
264 
269 
633 
7 
7 
5*0 
1020 
533 
N E D E R ­
L A N D 
a 
186 
212 
1*26 
30 
475 
3 
66 
83 
3 
10 
367 
2 
19 
4 
4 
239 
53 
1003 
298 
1301 
26 
26 
1327 
1854 
1306 
21 
1327 
18 54 
3181 
2 
59 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
62 
2 
2 
61 
64 
222 
317 
928 
2 
63 
2 
68 
104 
2 
2 
1 
527 
171 
595 
766 
ί 2 
2 
769 
1470 
768 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
1 
4 
4 
37 
3 
3 
31 
35 
1093 
9 
79 
396 
339 
35 
β 
109 
3 
16 
574 
13 
12 
111 
620 
39 
1059 
709 
1768 
111 
111 
1B79 
1577 
1844 
35 
1879 
1577 
3*56 
51 
*59 
3 
52 
*0 
51 
5 
62 
103 
102 
205 
5 
5 
210 
513 
210 
210 
513 
723 
1280 
1* 
71 
8 
290 
12 
8* 
5*8 
58 
102 
3 
21 
5 
418 
1010 
505 
1515 
26 
26 
15*1 
1373 
1536 
5 
ITALIA 
2 
10 
12 
12 
17 
* * 9 
21 
1093 
* 
4 841 
467 
2 
1 
8* 
20 
266 
2 
8 
1 
1 
861 
19 
838 
893 
1731 
1 
1732 
5938 
1730 
2 
1732 
5938 
7670 
373 
1 
32 
*5 
66 
7 
17 
32 
3 
1 
*5 
llî 171 
171 
*51 
171 
171 
*51 
62.2 
*0 5 
20 
2 
5* 
2 
3 
9 
108 
108 
122 
122 
*81 
122 
540 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
6 8 0 8 0 0 
6 8 0 9 0 0 
6 8 1 0 1 0 
6 8 1 0 9 0 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV A L L . H . E S T 
POLOGNE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
PEROU 
BRESIL JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
EWG­CEE 
3 8 9 1 3 
4 4 0 0 7 
33792 
3927 
3001 
2 3 2 2 
13497 
392 
1043 
10 
9838 
3 3 3 
176 
11 
24 
36 
5 6 7 5 5 
1 1 9 1 1 
11435 
1Θ727 
30162 
3 0 1 6 2 2 3 6 3 9 
30162 
3 0 1 6 2 
2 3 6 3 9 
5 3 6 0 1 
526 
1 0 0 1 9 
2869 
16169 
105 
80 
3 7 1 
255 1 8 6 2 9 
11 
20 
76 
7 
1 
1 9 3 3 5 
Θ3 1 9 4 1 8 
3 1 
31 19449 
2 9 6 9 0 
1 9 4 3 8 
11 
1 9 4 4 9 2 9 6 9 0 
4 9 1 3 9 
4 5 3 6 
5 0 0 0 4 
9 0 5 
2 2 5 1 1 
167 
292 
16 
191 
152 
849 
49 
3 0 6 6 
7215 
1309 
2 4 0 1 5 4 9 
1 0 2 8 1 
1 0 2 8 1 
11830 
7 8 1 2 3 
8 7 6 4 
3 0 6 6 
11830 
7Θ123 
8 9 9 5 3 
28 
612 
4 
133 
71 
67 
1 
7 13 
49 
44 
1 
3 
1 
1 
1 
43 
137 
92 229 
1 
Mengen 
FRANCE 
3800 
1059 
5 0 9 1 
74 
118 
1277 
17 697 
10 
6 
32 
1 1 3 1 
5 2 0 8 
713 
6 3 7 1 
7 0 8 4 
7 0 8 4 
1486 
7 0 8 4 
7 0 8 4 
1 4 8 6 
8 5 7 0 
6 0 0 5 
6 6 7 2 
80 
229 8 8 2 6 
9 0 5 5 
9 0 5 5 
9 0 5 5 
1 1 7 5 7 
9 0 5 5 
9 0 5 5 
1 1 7 5 7 
2 0 8 1 2 
5 0 2 6 
1 0 1 
1 4 4 4 
18 
291 
57 
348 
348 
34B 
6 5 3 9 
34 Β 
34 θ 6 5 8 9 
6 9 3 7 
612 
9 
26 
29 
3 
49 
29 
3 
1 
a i 
32 
113 
1 
T a b . I 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
1686 
5001 
6 8 1 7 
4 75 
2 5 5 7 
8 3 0 6 
73 
24 
24 
5 169 
3 9 4 7 
9? 
4 1 4 5 
4 2 4 2 
4 2 * 2 
1 1 3 3 8 
4 2 4 2 
4 2 4 2 
1 1 3 3 8 
1 5 5 8 0 
58 
854 
3 6 0 2 
3 5 7 4 
11 
35 74 
35 74 
11 
U 3 5 8 5 
4 5 1 4 
3 5 7 4 
3585 
4 5 1 4 
8 0 9 9 
1735 
713 
3 6 5 1 
1*7 
1 
1 
1 
1 
6 2 4 6 
1 
1 
6 2 4 6 
6 2 4 7 
8 
3 
10 
15 
7 
1 
4 
θ 
4 
12 
N E D E R ­
L A N D 
1 7 3 4 
2 9 0 0 9 
3 0 6 0 3 
101 
2 8 6 0 
3 8 7 7 
17 39 
99 
1 1 3 9 
89 
1238 
1327 
1327 
6B05 
1327 
1327 
6 8 0 6 
8 1 3 2 
4 0 1 4 
6 8 7 6 
ι 
22 49B7 
75 
7 
5 0 1 0 
8 ? 5 0 9 2 
5 3 9 2 
1 0 8 9 0 
5 0 9 2 
5 0 9 2 
10B90 
1 5 9 8 2 
1 5 1 1 
2 2 2 6 2 
1 5 6 6 9 
3 0 6 6 
3 0 6 6 
3P66 
3P66 
3 9 4 4 2 
3P66 
3 0 6 6 3 9 4 4 2 
4 2 5 0 8 
BP 
4 
9 
24 
2 
1 
26 
1 
27 
D E U T S C H ­
L A N D (SR) 
31133 
7 0 3 3 
38 216 
17 69 
67 
144 
3 5 8 170 
983B 
333 
170 
11 
5 3 4 9 
1598 
10572 
6 9 4 7 
1 7 4 6 9 
1 7 * 6 9 
2338 
1 7 * 6 9 
1 7 4 6 9 
2338 
1*1897 
4 6 3 
2018 
25 
371 
475 
20 
846 
846 
20 
70 866 
250Θ 
666 
866 
2 5 0 6 
3 3 7 4 
139 
2 2 6 9 5 
91 
2 
15 
191 
152 
792 
7215 
9 6 0 
191 1151 
7215 
7 2 1 6 
6 3 6 6 
2 2 9 2 7 
B366 
8 3 6 6 2 2 9 2 7 
3 1 2 9 3 
6 
13 
1 
21 
5 
4 10 
11 
1 
43 
19 
54 
73 
I TAL 'A 
4 6 0 
1905 
2 3 6 5 
1582 
3 
87 
14 
7 
19 
14 
26 
4P 
4P 
1672 
4P 
40 
1672 
1712 
2 
19 
79 
4 767 
1 
350 
1 651 
651 
21 
B51 
Θ51 
21 
872 
1151 
21 
1 7 4 7 
49 
49 49 
49 
2 9 1 9 
49 
49 2919 
2 9 6 8 
11 
7 
H O 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
EWG­CEE 
4 3 3 6 
4 5 5 4 
8915 
99P 
281 
5 4 0 
1 0 2 4 
77 354 
1 
1441 
52 
31 
2 
7 
1 1 
1 1 2 0 6 
875 
186 8 
2 0 9 3 
3 9 8 1 
3 9 8 1 
2 9 1 2 
3 9 8 1 
3 9 8 1 
2 9 1 2 
6 8 9 3 
26 
53 6 
147 
844 
7 
33 
20 
13 864 
1 
36 
3 
9 3 " 
39 969 
I 
1 970 
1560 
97 0 
97P 
1 5 6 0 
2 5 3 0 
2 0 1 
2 9 6 3 
59 
1 1 6 0 
4 0 
1 5 
1 
10 
25 
107 
2 
53 
153 
14B 
12 160 
206 
2 0 6 
3 6 6 
* * 2 3 
313 
53 
366 * * 2 3 
4 7 8 9 
i o 
177 
9 
24 
48 
89 
1 10 
11 
1 39 
2 
15 
3 
2 
11 
1 
1 
1 
43 
112 
112 
224 
6 
W e r t e 1 0 0 0 $ ­
FRANCE 
1 3 7 2 
218 
1607 
9 
7 
95 
2 114 
1 
4 
7 
163 
4 0 9 
119 
5 7 9 
698 
6 9 8 
113 
698 
6 9 8 
113 
8 1 1 
333 
2 7 4 
5 
11 4 3 2 
413 
4 1 3 
413 
6 1 2 
413 
4 1 3 
612 
1025 
3 7 8 
12 
2 0 1 
3 
15 
2 
17 
17 
17 
5 9 * 
17 
17 5 9 4 
6 1 1 
1 1 7 
2 
4 
11 
36 
11 
6 
1 
15 
3 
1 
47 
23 
70 
3 
B E L G ­
L U X E M B 
533 
1 0 1 3 
1553 
70 
339 
6 2 7 
79 
7 
4 
l 19 
2 6 7 
86 
2 9 1 
3 7 7 
377 
1036 
377 
3 7 7 
10 36 
1 4 1 3 
5 
53 
194 
157 
157 
157 
157 
257 
157 
157 
257 
4 1 4 
59 
43 
178 
37 
317 
3 1 7 
317 
6 
6 
6 
14 
e 
1 
5 
4 
9 
9 
IB 
N E D E R ­
L A N D 
76Θ 
14 6 " 
2 2 3 8 
38 
257 
294 
2 65 
15 
36 
55 
131 
156 
166 
5 9 1 
156 
166 
5 9 1 
757 
203 
368 
1 
! 2 4 2 
36 
3 
244 
39 283 
283 
5 7 1 
283 
283 
5 7 1 
6 54 
45 
1 4 4 2 
6 β 2 
53 
53 
53 
53 
2 1 6 9 
53 
53 2 1 6 9 
2 2 2 2 
37 
6 
4 
34 
1 
1 
ι 2 
1 
1 
35 
4 
39 
2 
|ahr­ 1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 5 4 1 
1373 
2 9 1 4 
4 0 1 
15 
193 
73 90 
1441 
52 
27 
2 
1000 
u i 
1612 
U U 2723 
2 7 2 3 
682 
2723 
2 7 2 3 
682 
3405 
20 
89 
2 
20 
23 
1 
43 
43 
1 
1 44 
U I 
44 
4 4 
l i l 
155 
7 
1 1 * 2 
* 
1 
10 
25 
105 
153 
131 
10 1*1 
153 
153 
2 9 * 
1 1 8 3 
2 9 * 
2 9 * 1153 
1 * * 7 
2 
17 
1 
19 
8 
1 
a 
i 27 
1 
3 
1 
* 3 
18 
7 * 
92 
1 
ITALIA 
122 
* 8 1 
60 3 
4 8 1 
1 
8 
6 
9 
2 
6 
11 
17 
17 
4 9 0 
17 
17 49 0 5 0 7 
1 
8 
3 2 
1 4 0 
7 3 
73 
73 
9 
73 
7 3 
9 
82 
9 0 
1 
99 
2 
2 2 
2 
1 9 0 
2 
*? 1 9 0 
192 
2 
6 
8 
3 
1 
1 
3 
2 
5 
541 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSr 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTOA CEE 
CEF+ASSOC TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E PS 
C F F 
HONDE 
6 8 1 1 0 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEHARK 
SU!SSE AUTRICHF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
HFXIOUE 
CUBA JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
T IERS FL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
6 8 1 2 I D FRANCF 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUTDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C F F 
HPNDF 
6 0 1 2 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
1 T A L ! E R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
tS "AGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNTS 
AFLE 
AUT.CL . 1 CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
FFE+ASSOr 
TRS GATT 
T O T . T l F R S 
C E E 
HONDE 
EWG­CEE 
1 
: 1 
731 8 4 6 
2 2 7 
3 
7 30 
3 4 6 
107», 
6 4 7 4 ! 
2 0 3 1 4 8 
3 3 5 3 4 5 21O907 
1 9 6 1 1 3 
8 2 3 
5 6 7 
6 3 1 4 6 
14056 
617? 
4 1 4 1 
2330 
4 1 
1 
6 8 8 
3 
9 0 5 1 6 
2 3 7 6 
92991 
6 8 » 
6 8 8 
9 3 5 7 9 
101P15P 
9 3 6 7 3 
9 3 6 7 3 
1 0 1 0 Γ 4 9 
1 1 0 3 7 2 3 
6623 
1 5 9 4 5 2 
395 7 
4 1 5 1 6 
4 0 4 1 0 
1291 
15972 
3 2 1 
5?66 
13129 
7 
2514 
11363 
4 1 
1"83 
2 4 1 2 4 
1 4 
3 7 3 
4 
8990 
3699 
1 4 
3 1 1 
4 1 4 6 0 
2 6 5 6 1 
6 8 0 4 1 
9 2 6 
9 2 5 
2 5 6 4 0 
2 5 6 4 0 
9 4 5 0 6 
2 542 52 
94 16 ' . 
4 4 2 
9 4 5 0 6 
2 5 4 2 5 2 3 4 8 7 5 8 
4 1 9 
2 4 9 9 
13 ' . 
1 6 5 
1 8 9 
3 9 1 
4 3 
8 
9 
4 2 
! 1 0 
" 9 9 
6 8 
'.■7 6 
.36 
5 7 1 
2 9 9 
2 9 3 
96:> 3397 
9 6 " 
9 6 0 
3 3 9 7 
4 2 6 6 
Mengen 
FRANCE 
! 
1 1 4 
5', 7 
1 1 1 
3 
1 1 4 
5 4 7 
6 6 ! 
6 9 5 1 2 
7256 
7 0 7 5 8 
82663 
6 3 
4 5 7 1 
1996 
4 5 7 4 
1895 
6 4 5 9 
6 4 5 9 
7 2 9 7 9 4 
6 4 5 9 
6 4 5 9 
2 2 9 7 9 4 
2 3 5 2 6 3 
4 3 2 1 1 
3 
2 9 1 2 4 
4 0 3 6 5 
2 3 2 
1 4 
2 
2514 
4258 
7 4 2 5 
2 2 6 
2 4 6 
6 9 9 3 
7 2 4 6 
7425 
7425 
1 4 6 7 ! 
1 1 7 7 0 3 
1 4 6 7 1 
1 4 6 7 1 
U 7 7 0 3 
1 3 2 3 7 4 
4 1 7 
4 
7 1 
1 3 6 
9 
1 0 
8 
1 0 
1 8 
1 3 
6 7 3 
1 6 
1 3 
8 7 3 
6 9 6 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 2 
3 6 
1 2 
1 2 
3 6 
4 B 
13132 
1 1 0 7 0 9 
6 4 7 2 5 
3298 
1 2 2 
4 3 
1 2 2 
4 3 
1 7 9 
1 7 0 
2 1 1 8 6 4 
1 7 0 
1 7 0 
2 1 1 8 6 4 
2 1 2 0 3 4 
8 4 0 
9 4 7 
6 9 4 
2 9 
1 1 6 
2 4 3 
1 
7 1 6 
9 7 
3 6 0 
9 7 
4 5 7 
7 1 8 
7 1 6 
1175 
2 5 1 0 
1175 
1176 
2 5 1 0 
3695 
9 
3 7 
6 
3 5 
1 
1 6 
3 6 
3 6 
5 1 
3 6 
3 6 
5 1 
9 7 
N E D E R ­
L A N D 
77 
14 
2 6 
2 6 
9 3 
1 7 0 
1 31 
9 3 0 8 4 
5 5 3 1 1 
6 9 0 3 
3 7 6 
I 
1 3 
1 
7 
3 2 6 
1 6 
3 4 2 
3 4 2 
1 5 4 4 3 0 
3 4 1 
3 4 1 
1 5 4 4 2 9 
1 5 4 7 7 1 
1 3 5 3 
7 6 4 0 0 
11775 
4 
44 3 
6 3 
2 
4 2 
4 1 
1088 
4B06 
3 6 4 
5 0 8 
4 2 
5 5 0 
62Θ9 
62B9 
6 8 3 9 
8 9 0 3 2 
6 4 4 4 
39 5 
6 9 3 9 
8 9 0 3 2 
9 5 8 7 1 
1580 
7 7 
8 1 
5 
6 
l 
9 1 
1 
'12 
9 2 
1662 
9 7 
9 2 
1652 
1 744 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
! 1 74 
4 1 
7 ' , 
7 4 
4 1 
1 1 8 
5 1 3 8 1 
4 0 5 8 2 
2 1 9 2 5 9 
103244 
2? 
5 6 7 
6 3 1 4 5 
14066 
3 6 ' 3 
3831 
3 2 0 
6 3 3 
1 
8 5 3 0 4 
3 2 1 
8 5 6 2 5 
6 3 6 
6 9 9 
9 6 3 1 3 
4 1 3 4 1 6 
8 6 3 1 3 
Θ5313 
4 1 3 4 3 6 
4 9 9 7 4 9 
5195 
32263 
3 9 0 2 
1 2 
3 1 5 
I 5 7 7 9 
2 5 7 
6 3 09 
18076 
9 9 4 
1 1 1 7 5 
1 4 
1 9 
4 
6667 
3 6 9 0 
1 4 
3 1 1 
3 9 7 7 6 
1 3 3 5 0 
5 3 1 2 6 
3 ? 5 
8 2 5 
11203 
11208 
651 69 
404 72 
6 5 1 1 2 
4 7 
6 5 1 5 9 
4 0 4 7 2 
1 0 6 6 3 1 
1 9 9 
5 0 0 
9 1 
3 
1 9 9 
3.9 
8 
2 7 
1 
2 9 3 
1 2 
2 7 3 
2 0 
2 0 3 
2 " 8 
7 0 6 
r 9 1 
7 " 8 
5 " 1 
6 " 1 
T " 6 
1796 
ITALIA 
', 1 2 8 
', 
4 
1 2 8 
1 3 ? 
9 ? 
7 1 
5 " 3 
! 
7 9 
1 6 0 
6 ' , 
4 1 
1 9 0 
1 0 5 
7 9 6 
2 9 6 
6 2 5 
2 9 5 
2 9 5 
6 2 6 
9 2 1 
9 3 5 
3578 
2 2 
1 3 5 
3 6 2 
6 1 
6 0 6 9 
5 
5 8 8 
6P74 
6662 
6 6 6 2 
4535 
6 6 6 2 
6662 
4 6 3 6 
1 1 1 9 7 
2 " 3 
2 
1 6 
7 7 
5 5 
7 7 
5 5 
1 3 2 
1 3 2 
2 2 1 
1 3 2 
1 3 2 
2 21 
3 8 3 
EWG­CEE 
5 
2 3 " 
2 7 9 
2 1 ? 
1 6 
2 2 8 
2 6 3 
' ,98 
1 6 6 9 
7 4 5 1 
6 l ? 4 
4 1 3 3 
10067 
2 3 
5 3 
9 1 0 
3 3 5 
2 7 1 
1 2 7 
2 2 8 
2 
! 3 " 
2 
1 
1 
2 
1719 
2 3 5 
1 9 5 4 
2 
7 
3 D 
3 D 
1 9 8 5 
2 9 5 1 5 
1 9 3 4 
1 
1985 
2 9 5 1 4 
3 1 5 0 0 
1396 
1 7 2 2 3 
4 4 3 
3 1 9 6 
3 3 6 3 
3 5 7 
1 7 9 ! 
6 9 
6 9 0 
2115 
1 
ne 58 ' . 
2 
4 3 
1167 
1 
1 4 
1 
1668 
5 3 2 
3 
2 6 6 
4 9 2 3 
2 9 0 3 
7 8 2 6 
2 6 9 
2 6 9 
1232 
1232 
9 3 2 7 
2 5 6 2 4 
9 30 7 
2 0 
" 3 2 7 
2 5 6 2 4 
3 4 9 5 1 
6 9 
5 8 0 
4 0 
7 3 
2 6 
1 5 7 
2 4 
1 
1 4 
2 
4 0 
4 P 
1 9 7 
4 3 
7 4 0 
4 0 
4 0 2 3 0 
7 7 9 
? B 0 
2 9 0 
7 7 6 
1053 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
\ 
7 3 
1 3 5 
5 7 
1 5 
7 ? 
1 3 4 
2 0 7 
2 7 1 3 
3 7 6 
1152 
4 0 1 5 
3 
1 4 8 
1 5 4 
1 
1 
1 5 1 
1 5 4 
3 0 5 
2 
2 
3 0 7 
825B 
3 0 6 
1 
307 
3258 
3565 
4668 
1 
2 0 7 4 
3 3 6 3 
7 6 
2 
1 
u a 2 5 7 
4 1 2 
4 5 
7 9 
4 2 0 
4 9 9 
4 1 2 
4 1 2 
9 1 1 
n i 0 6 9 1 1 
9 1 1 
1 0 1 0 6 
1 1 0 1 7 
7 6 
4 
2 5 
2 5 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
1 3 0 
4 
4 
1 3 0 
1 3 4 
B E L G ­
L U X E M B , 
1 3 
3 2 
1 8 
ia 3 2 
5 0 
3 7 6 
2 3 0 4 
1 5 3 6 
2 7 6 
r, 
a 
4 
3 
1 2 
1 2 
4 4 9 2 
1 2 
1 2 
4 4 9 2 
4 5 0 4 
1 7 4 
1 4 4 
1 0 6 
3 
3 6 
2 3 
4 4 
4 0 
6 4 
4 0 
1 0 4 
4 4 
4 4 
1 4 8 
4 2 9 
1 4 8 
1 4 3 
4 2 9 
5 7 7 
1 0 
1 2 
1 1 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
3 3 
1 4 
1 4 
3 3 
4 7 
N E D E R ­
L A N D 
'¿ 
4 1 
4 8 
3 9 
1 
4 0 
4 7 
6 8 
1 0 
3 1 5 3 
1412 
5 24 
1 1 
2 
1 
7 
1 1 
5 
1 6 
1 6 
5 1 0 0 
1 5 
1 5 
5 0 9 9 
5 1 1 6 
1 4 0 
7 6 5 1 
i o n 
6 5 
2 3 
7 
2 
4 8 
2 1 9 
1 3 
3 8 
7 
9 5 
2 8 2 
2 3 2 
3 7 7 
8 6 0 1 
3 6 2 
1 5 
3 7 7 
8 8 0 1 
9 1 7 8 
3 9 9 
3 4 
3 1 
1 
4 
1 
3 6 
1 
1 7 
3 7 
4 3 3 
3 7 
3 7 
4 3 3 
4 7 0 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
9 3 
3 9 
9 3 
9 3 
3 9 
1 3 2 
1 2 4 6 
, 1 5 8 5 
3 4 8 7 
5 2 7 2 
2 
5 3 
9 1 0 
3 3 5 
1 2 2 
U B 
6 4 
2 9 
1540 
5 * 
1 6 9 * 
2 9 
2 9 
1 6 2 3 
11590 
1623 
1623 
11590 
1 3 2 1 3 
9 8 0 
* 3 2 6 
2 9 8 
2 
1 2 4 
1763 
4 6 
5 6 1 
2110 
5 0 
4 9 2 
1 
1 
1 
1580 
5 3 2 
3 
2 6 6 
4 6 0 4 
2 1 6 3 
6 7 6 7 
2 6 9 
2 6 9 
4 9 4 
4 9 4 
7 5 3 0 
5 6 0 6 
7525 
6 
7530 
5 6 0 6 
1 3 1 3 6 
3 0 
1 9 5 
2 4 
1 
B 5 
2 3 
1 
2 
8 
4 3 
2 
1 1 8 
3 
1 2 1 
4 0 
4 " 
1 6 1 
1 6 9 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 0 
3 2 1 
ITALIA 
5 
1 6 
5 
5 
1 6 
2 1 
3 7 
5 
3 3 
3 
1 
9 
1 0 
2 
1 
2 
1 3 
1 4 
2 7 
1 
1 
2 8 
7 5 
2 8 
2 8 
7 5 
1 0 3 
1 0 1 
5 7 8 
3 
5 6 
2 7 
5 
2 7 0 
3 
8 8 
2 7 3 
3 6 1 
3 6 1 
6 8 2 
3 6 1 
3 6 1 
6 8 2 
1 0 4 3 
1 9 
3 
2 7 
3 7 
2 7 
3 7 
6 4 
6 4 
2 2 
6 4 
6 4 
2 2 
8 6 
542 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
6 8 1 3 1 0 
6 8 1 3 2 0 
6 8 1 3 3 1 
6 8 1 3 3 3 
6 8 1 3 3 5 
Urspruog 
Origine 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I F 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSF 2 
FXTPA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANFHARK 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSF 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
R . A F R . SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
EWG­CEE 
4 
11 
7 
6 0 
2 5 
8 
1 6 
1 
4 3 3 
2 5 
4 4 2 
4 6 7 
1 5 
1 5 
4 8 7 
1 1 4 
46 7 
4 6 7 
9 9 
5 3 1 
2 2 
1 ! 
3 9 3 
1 2 0 
1 
2 0 6 
8 
2 3 
6 
7 1 4 
2 9 
2 4 3 
2 4 3 
5 5 2 
2 4 3 
2 4 3 
5 6 2 
7 9 5 
1 2 3 
3 1 
2 
9 7 
1 3 
2 7 4 
1 4 
1 9 
1 
6 
7 7 4 
3 9 
3 1 3 
31 3 
3 1 ! 
3 1 3 
3 1 ? 
31 1 
6 2 4 
3 4 1 
3 3 
2 7 4 
2 7 
1 7 
1 
3 0 ! 
1 3 
3 1 9 
3 1 9 
3 7 4 
3 1 9 
3 1 9 
3 74 
6 9 3 
1 2 
9 6 
1 
7 1 
13 
4 26 
3 
1 1 9 
1 
7 1 4 
3 
5 
5 4 9 
2 2 3 
7 7 1 
7 7 1 
1 9 3 
7 7 1 
7 7 ! 
1 9 9 
9 6 " 
Mengen 
FRANCE 
3 
5 
4 
1 
4 
1 
5 
6 
9 
6 
5 
9 
1 3 
6 
3 2 3 
1 1 2 
1 
1 
1 
1 
4 4 1 
1 
1 
4 4 1 
4 4 2 
1 
1 1 
3 
3 7 
1 
7 
3 2 
3 
3 5 
3 5 
1 5 
3 5 
3 5 
1 5 
5 9 
4 
1 3 
3 
3 
3 
6 
6 
5 
6 
6 
5 
1 1 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
6 
U 
2 
2 2 
1 
1 
1 
1 
4 1 
1 
1 
4 1 
4 2 
1 
9 
? 
1 
1 
1 
1 
1 2 
1 
1 
1 2 
1 3 
3 
1 
7 
1 
2 0 
1 
1 
1 
2 0 
3 
2 3 
2 3 
1 2 
2 3 
2 3 
1 2 
3 5 
2 
7 
7. 
7 
2 
2 
2 
1 
1 5 
5 
1 5 
5 
2 0 7 " 
1 
2 0 
2 " 
1 
2 1 
N E D E R ­
L A N D 
3 
7 
2 1 
1 7 
! 5 
4 3 ? 
1 ? 
4 3 3 
4 5 0 
1 5 
1 5 
4 6 5 
4 1 
4 5 0 
4 5 0 
2 6 
6 9 1 
2 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
2 
1 4 
1 4 
2 
1 6 
3 9 
6 3 
1 7 4 
1 2 
! 
1 7 4 
1 3 
1 8 7 
1 3 ? 
1 0 7 
1 8 7 
1 8 7 
1 0 7 
2 9 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 4 
! 39 
1 1 9 
1 3 9 
1 3 9 
1 5 
1 3 9 
1 3 9 
1 5 
1 5 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
11 ! 
1 2 
2 
8 
2 
8 
1 0 
1 0 
2 4 
1 0 
1 9 
9 4 
3 4 
" 1 
5 
6 6 
1 
1 9 1 
8 
7 3 6 
1 9 9 
2 8 
2 " 7 
2 2 7 
9 3 
2 2 7 
2 2 7 
9 3 
3 2 0 
1 2 0 
3 9 
1 
9 
1 1 
1 2 
5 
U 
1 7 
7 8 
2 8 
1 6 ? 
2 3 
2 3 
1 6 9 
1 9 7 
3 6 1 
1 1 
1 8 
1 7 
7 9 
1 7 
4 6 
4 6 
3 4 1 
4 6 
4 6 
3 4 1 
3 3 7 
9 
9 1 
1 7 
166 
3 
1 1 9 
1 7 6 
2 8 6 
1 2 6 
4 1 4 
4 1 4 
1 1 7 
4 1 6 
41 4 
1 1 7 
5 3 1 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
2 
6 
3 7 
3 
3 7 
3 
4 0 
4 0 
8 
4 P 
4 0 
9 
4 8 
3 2 
7 6 1 
9 
1 
? 7 0 
1 
2 7 1 
2 7 1 
3 2 
2 7 1 
2 7 1 
? 2 
3 0 3 
3 
4 
8 3 
1 0 3 
1 
3 3 
1 0 3 
8 " 
1 9 2 
1 " 2 
6 0 
1 9 2 
1 9 2 
6 0 
7 5 7 
EWG­CEE 
8 
? 
2 
6 
1 3 
1 3 
2 
1 
1 
6 4 
1 8 
5 7 
7 5 
1 
1 
7 6 
3 2 
7 5 
7 6 
3 1 
1 0 7 
3 
2 
6 3 
1 2 
1 
1 0 6 
3 
1 
3 
4 
U O 
1 2 
1 2 2 
1 2 2 
8 6 
1 2 2 
1 2 2 
8 6 
2 0 6 
1 9 9 
1 3 1 
6 
2 1 3 
3 7 
4 4 6 
3 
5 
1 4 
1 4 " 
4 
2 0 
4 5 6 
1 7 8 
6 3 4 
6 3 4 
5 3 6 
6 3 4 
6 3 4 
5 8 6 
1 2 2 0 
4 6 B 
n 2 4 0 
2 5 
1 6 
2 
2 6 5 
1 7 
2 8 2 
2 B 2 
4 7 7 
2 B " 
2 8 2 
4 7 7 
7 5 9 
6 
1 3 7 
4 
9 6 
47 543 
4 
1 2 2 
1 
1 9 7 
1 
1 
1 0 
1 
6 7 ' . 
2 1 1 
3 3 8 
3 9 5 
? 9 4 
3 8 6 
3 3 6 
2 3 4 
1169 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
2 
e 
1 
e 
1 
9 
9 
4 
9 
9 
4 
1 3 
1 
4 ? 
1 0 
1 
1 
1 
1 
5 3 
1 
! 5 3 
5 4 
3 
7 6 
6 
1 1 2 
1 
1 9 
1 1 2 
2 0 
1 3 ? 
1 3 2 
3 5 
1 3 2 
1 3 2 
3 5 
1 6 7 
1 
7 
5 
β 
1 
Β 
1 
9 
9 
1 3 
9 
9 
1 3 
2 2 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
2 
1 
3 
! 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
Β 
9 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 
1 
1 
I D 
u 
1 2 
2 
4 9 
2 
3 7 
2 
1 
η 
4 
3 9 
1 6 
6 4 
5 4 
6 6 
5 4 
5 4 
6 5 
1 1 9 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
6 
4 
2 
1 7 
1 9 
1 7 
1 0 
2 7 
2 7 
6 
2 7 
7 7 
6 
3 3 
N E D E R ­
L A N D 
? 
1 
5 
1 
5 4 
6 
5 4 
5 9 
1 
1 
6 0 
4 
5 9 
5 9 
3 
6 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
6 0 
1 2 6 
2 3 0 
1 2 
2 
7 30 
1 4 
2 4 4 
2 44 1 8 7 
? 4 4 
2 4 4 
1 9 7 
4 3 1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 7 
1 8 2 
1 8 2 
1 8 2 
1 3 2 
2 2 
1 3 2 
1 3 2 
2 2 
2 0 4 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 
2 
7 
4 
2 
4 
2 
6 
6 
1 5 
6 
6 
1 5 
2 1 
6 
1 
1 2 
1 
1 0 2 
3 
1 
Β 
3 
1 0 6 
l ì 
1 1 7 
1 1 7 
2 0 
1 1 7 
1 1 7 
2 0 
1 3 7 
1 6 3 
6 4 
4 
2 9 
1 8 
3 
3 
3 5 
2 0 
2 4 
1 0 5 
1 2 9 
1 2 9 
2 3 0 
1 2 9 
1 2 9 
2 8 0 
4 0 9 
4 6 6 
1 4 
1 6 
1 5 
3 0 
1 6 
4 5 
4 5 
4 5 8 
4 5 
4 5 
4 5 a 
5 0 3 
4 
1 2 7 
3 7 263 
4 
1 2 2 
1 1 5 
1 
3 8 9 
1 1 6 
5 0 5 
5 0 5 
1 6 8 
5 0 5 
5 0 5 
1 6 8 
6 7 3 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
4 
1 2 
5 1 
2 4 
5 1 
2 4 
7 5 
7 5 
1 9 
7 5 
7 5 
1 9 
9 4 
1 7 
7 2 2 
9 
2 
2 3 1 
? 
2 3 3 
2 3 3 
1 7 
2 3 3 
2 3 3 
1 7 
2 5 0 
2 
4 
6 9 
7 8 
1 
8 2 
1 
7 Θ 
6 4 
1 5 2 
1 6 2 
7 5 
1 6 2 
1 6 2 
7 5 
2 3 7 
543 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
6Ö1337 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
F INLANDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSF 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONOE 
6 8 1 3 * 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
E UP.F S Τ 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 8 1 3 5 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.«OH 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
6 8 1 3 5 5 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+AS60C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
EWG­CEE 
4 9 
7 ! 
4 
1 16 
6 
4 6 ' , 
1 
'. 7 
1 
4 3 
9 5 
1 
4 7 1 
1 4 4 
6 1 6 
1 
1 
5 1 6 
2 4 6 
6 1 8 
1 
6 1 6 
" 4 6 
8 6 2 
1284 
1 2 9 
2 2 2 7 
1175 
7 1 
2 506 
2 9 
1 4 5 
4 7 
6 4 9 
1 7 9 
3 2 3 
2 
1801 
5 5 3 
1 
3376 
2 3 5 6 
6 2 3 2 
1 
1 
2 
7 
6 7 3 5 
4 8 8 6 
6 2 3 3 
2 
6235 
48R5 
1 1 1 2 1 
2 1 
1 7 
n 4 6 
1 5 0 
1226 
5 
1 0 
1 
1 
1 3 3 
1 5 7 
4 7 9 
12 36 
6 5 1 
1887 
1 3 3 
1 3 3 
1 
! 2021 
3 7 7 
1892 
6 
1868 
2 4 4 
2265 
4 7 8 
6 
8 3 
1 2 7 
4 0 
3385 
1537 
2 
1 6 1 
2 1 6 
4 6 9 ' , 
3 7 0 
5 2 7 3 
5 2 7 1 
7 3 4 
5 2 7 3 
5 2 7 3 
7 3 4 
6 9 0 7 
Mengen 
FRANCE 
1 
18 
1 
6 3 
3 
1 
6 3 
3 
6 6 
1 
1 
6 ? 
2 0 
6 6 
1 
6 ? 
2 0 
8 7 
1 3 
? 9 2 
3 
40 7 
7 
5 
1 2 4 
1 
2 6 
1 
5 4 3 
2 7 
5 7 0 
6 7 0 
3 0 3 
5 7 0 
5 7 0 
3 0 3 
3 7 6 
7 
1 
4 7 3 
1 
3 1 
4 7 " 
3 0 
5 0 9 
6 0 9 
3 
5 0 9 
5 0 9 
3 
5 1 2 
6 
2 
2 2 5 
3 9 
3 " 
3 1 6 
3 9 
36 3 
3 5 3 
7 
3 5 3 
3 5 3 
7 
3 5 0 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
3 
2 
9 
5 2 
1 
8 
5 3 
8 
6 1 
6 1 
1 4 
6 1 
6 1 
1 4 
7 6 
2 5 7 
5 2 6 
1 4 9 
3 6 
5 7 8 
3 
1 
7 8 
1 7 3 
2 6 
1 
7 
6 6 0 
2 0 6 
9 6 6 
1 
1 
3 6 7 
" 6 3 
9 6 6 
1 
8 6 7 
9 6 8 
1838 
9 
9 
9 
6 7 
1 4 
1 2 5 
9 
1 1 2 
1 4 
1 2 1 
1 3 6 
1 2 5 
1 2 5 
2 6 " 
2 1 9 
1 3 5 
1 3 5 
9 4 
3 5 4 
1 5 1 
4 4 
2 4 
5 7 9 
1 
2 1 
1 0 3 
5 30 
1 2 4 
7 P 4 
7 9 4 
2 1 9 
7 0 4 
7 0 4 
2 1 9 
9 2 3 
N E D E R ­
L A N D 
2 
4 7 
6 4 
1 
1 7 9 
1 
1 7 
1 7 9 
1 8 
1 9 7 
1 9 7 
1 3 4 
1 9 7 
1 9 7 
1 3 4 
3 3 1 
1 1 
1 0 2 
2 8 5 
1 7 
7 0 0 
7 
2 1 
Β 
1 4 
5 
1 6 
1 
1 4 3 5 
5 2 8 
7 5 0 
1 9 6 4 
2 7 3 4 
1 
1 
2 7 3 6 
4 1 6 
2 7 3 4 
1 
2735 
4 1 6 
3 1 5 1 
3 
1 5 
3 3 
1 9 
3 4 6 
5 
1 9 
Β 
3 5 6 
5 
3 6 1 
8 
8 
3 6 9 
7 3 
3 8 6 
6 
3 6 1 
7 0 
4 3 9 
1 9 
1 
6 4 
4 
4 7 ' , 
2 
2 7 
4 7 4 
? 9 
6 0 1 
5 0 3 
3 8 
50 3 
5 0 3 
8 8 
5 9 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 9 
2 0 
2 
4 
1 2 
4 
1 3 
1 5 
1 6 
2 8 
6 4 
4 4 
6 5 
4 4 
6 4 
6 6 
I 0 9 
7 6 3 
1 3 
1275 
1 8 
3 5 9 
6 
1 2 4 
1 
5 1 
1 9 
8 1 
? 4 
1 
5 4 1 
1 2 4 
6 6 5 
1 
1 
6 6 6 
2 0 6 6 
6 6 6 
6 6 6 
2066 
2 7 3 2 
5 
1 
6 4 
3 8 4 
1 5 6 
3 2 8 
3 3 4 
4 9 5 
3 7 0 
3 7 0 
7 0 
3 7 0 
3 7 P 
7 0 
9 4 0 
2 3 0 
3 9 
3 6 
2058 
1 4 4 7 
1 
1 3 3 
4 0 
3 5 0 6 
1 7 8 
3634 
3 6 3 4 
3 5 5 
3 6B4 
3 6 3 4 
3 6 5 
4 0 3 9 
ITALIA 
5 
1 
5 
1 5 B 
2 
3 6 
5 2 
1 6 0 
8 7 
2 4 7 
2 4 7 
1 3 
2 4 7 
2 4 7 
1 3 
2 6 0 
2 5 1 
1 
4 2 6 
4 4 8 
4 6 2 
6 
3 2 
3 8 2 
1 
2 6 1 
2 5 3 
8 3 2 
5 1 6 
1 3 9 7 
1 3 9 7 
1123 
1 3 9 7 
1397 
1128 
2575 
4 
3 
3 
1 
9 
? 
9 
1 2 
I 
1 
1 3 
7 
1 2 
1 
1 ? 
7 
2 9 
2 3 
3 7 
1 9 
1 
0 
7 0 
9 
2 9 
2 9 
6 5 
2 " 
2 9 
6 5 
" 4 
EWG­CEE 
U B 
1 1 8 
1 2 
2 5 5 
2 0 
99 1 
6 
1 
1 
3 5 
8 
1 
3 6 
4 1 0 
94 0 
44 8 
13Ββ 
l i an 5 2 3 
13Θ8 
13B8 
5 2 3 
1 9 1 1 
6 3 0 
2 5 5 
5 4 9 
1 5 1 6 
1 2 7 
2 0 2 6 
3 
6 4 
1 0 0 
9 1 
5 8 6 
6 9 
1 1 2 
1 
1 0 8 6 
1 5 0 
I 
2 8 7 0 
1 4 i a 
4 2 8 8 
1 
1 
4 2 8 9 
3 0 7 7 
428B 
1 
4 2 8 9 
3 0 7 7 
7366 
U 
2 
2 
2 3 
3 6 
3 2 2 
! ! 2 
1 
8 
5 0 
1 2 1 
3 2 5 
1 7 2 
4 9 7 
8 
9 
1 
1 
5 0 6 
3 2 
4 9 6 
2 
4 9 9 
7 4 
5 9 0 
2 3 6 
1 2 
5 9 
1 4 8 
I 4 
1342 
6 1 2 
6 
5 9 
2 5 4 
1 
1869 
3 1 4 
2 1 7 4 
2 1 7 4 
4 6 9 
2174 
2 1 7 4 
4 6 9 
2 6 4 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
1 
5 7 
3 
2 4 2 
1 
2 
2 9 
2 4 5 
2 9 
2 7 4 
2 7 4 
6 3 
2 7 4 
2 ? 4 
6 3 
3 3 7 
9 3 
I 
5 8 8 
1 9 
4 8 3 
1 
8 
3 2 
1 8 6 
1 
1 4 1 
7 1 0 
1 4 2 
8 5 2 
B 5 2 
7 0 1 
9 5 2 
9 5 2 
7 0 1 
1553 
1 
1 
1 1 4 
1 
7 
1 1 5 
7 
1 2 2 
1 2 2 
2 
1 2 2 
1 2 2 
2 
1 2 4 
U 
1 0 
1 1 3 
3 D 
3 
9 6 
1 
1 4 6 
9 7 
2 4 3 
2 4 3 
2 1 
2 * 3 
2 4 3 
2 1 
2 6 4 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 1 
5 
5 3 
1 2 3 
4 
1 
6 1 
1 2 8 
6 1 
1 B 9 
1 8 9 
7 9 
1 8 9 
1 8 9 
7 9 
2 6 8 
1 5 8 
1 8 8 
2 3 0 
2 3 
3 5 7 
3 
1 
6 
9 3 
6 2 
9 
2 1 
4 6 0 
9 2 
5 5 2 
5 6 7 
5 9 9 
5 5 2 
5 5 2 
5 9 9 
1 1 5 1 
8 
2 
6 
1 4 
5 
7 
3 
2 3 
5 
3 1 
3 6 
7 
7 
4 3 
3 9 
3 6 
3 6 
3 2 
7 5 
7 3 
2 2 
3 6 
1 7 3 
2 
1 0 
8 2 
1 7 6 
9 2 
2 6 7 
2 6 7 
1 3 1 
2 6 7 
2 6 7 
1 3 1 
3 9 3 
N E D E R ­
L A N D 
2 
7 6 
1 3 3 
1 
2 6 0 
1 
4 3 
2 6 0 
4 4 
3 0 4 
3 0 4 
2 1 2 
3 0 4 
3 0 4 
2 1 2 
5 1 6 
2 4 
1 4 3 
4 2 2 
1 1 
6 8 0 
3 6 
9 
7 4 
2 2 
6 
8 
1 
6 0 4 
1 4 3 
7 7 0 
7 6 1 
1531 
1 
1 
1532 
6 0 0 
1531 
1 
1 5 3 2 
6 0 0 
2 1 3 2 
1 
2 
1 2 
5 
1 1 3 
1 
1 
1 
l 
1 1 4 
2 
1 1 6 
1 
1 
1 1 7 
2 1 
1 1 5 
1 
1 1 6 
7 0 
1 3 7 
3 8 
1 
5 3 
? 
1 6 9 
1 
1 3 
1 6 9 
1 4 
1 8 3 
1 8 3 
9 4 
1 8 3 
1 8 3 
9 4 
2 7 ? 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 7 
3 7 
6 
1 6 
3 4 
1 
1 
3 2 
6 
9 
1 8 4 
7 3 
1 9 4 
2 6 7 
2 6 7 
1 1 1 
2 6 7 
2 6 7 
1 1 1 
3 7 8 
3 4 7 
1 9 
2 β 1 
7 4 
2 5 9 
2 
1 2 
9 0 
1 1 
7 
2 2 
1 3 1 
7 
I 
3 8 1 
1 6 1 
5 4 2 
5 4 2 
7 2 1 
5 4 2 
5 4 2 
7 2 1 
1 2 6 3 
1 
1 6 
6 9 
1 
4 7 
β 3 
9 0 
1 3 0 
2 2 0 
2 2 0 
1 7 
2 2 0 
2 2 0 
1 7 
2 3 7 
1 0 2 
3 7 
1 2 
B 5 9 
4 8 0 
2 
4 8 
3 0 
1341 
7 3 
1*19 
1419 
1 5 1 
1419 
1419 
1 5 1 
1 5 7 0 
ITALIA 
4 3 
3 
1 2 
2 3 2 
2 
2 7 
9 3 
2 3 4 
1 2 0 
3 5 4 
3 5 * 
5 8 
3 5 * 
3 5 * 
5 8 
4 1 2 
1 0 1 
7 9 
2 7 6 
2 4 7 
6 
1 8 
2 7 B 
1 
7 2 
1 8 9 
5 * 9 
2 6 2 
8 1 1 
eu * 5 6 
eu 
eu * 5 6 
1 2 6 7 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
4 
3 
7 
2 3 
4 9 
2 8 
l 
3 3 
2 9 
3 3 
6 2 
6 2 
7 2 
6 2 
6 2 
7 ? 
1 3 4 
544 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
CÕHe 
TDC 
6 8 1 4 0 0 
6 8 1 5 1 0 
6 8 1 5 2 0 
6 8 1 5 9 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDF 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
SOUDAN 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST 
CI.A5SE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
L I B A N 
INDE 
NEPAL,BHU 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CI ASSE 2 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONOE 
FRANCF B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS C.L2 
CLASSF 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
FSPAGNE 
TCHECOSL. 
EWG­CEE 
3 4 1 
! 56 
2 0 6 
164 2 
2 3 1 
1698 
4 0 
1 
1 2 7 
1 4 
4 " 
5 " 
4 
2 
1 3 
6 
1 
3 2 5 
1 2 
1 
7 0 
1 
1928 
4 6 3 
2391 
1 
1 
2 2 
2 2 
2414 
2476 
2397 
1 7 
24 14 
2476 
4390 
1 
1 
u 1 8 
5 
ι 
1 
2 
? 
2 
4 6 
6 
3 
α 
2 
4 8 
5 0 
5 9 
3 3 
5 7 
5 7 
3 1 
9 0 
1 6 9 
9 7 
1 8 
1 
4 9 
1 
4 
5 7 
6 
4 
3 1 
2 " 
1 
1 1 7 
3 9 
1 5 6 
1 
1 
3 5 
3 6 
1 9 9 
2 8 6 
1 3 7 
5 
1 9 7 
7 6 6 
4 7 7 
36 
n 
1 
'■ 
7 
7 
1 
? 
Mengen 
FRANCE 
5 ' 
!'. 3 4 9 
1 0 6 
7 8 1 
4 
! 
4.2 
2 
6 0 
7 
1 
2 3 6 
1 0 9 
3 9 8 
1 
! 2 
2 
3 9 3 
5 2 1 
3 9 5 
3 
39 3 
5 2 1 
9 1 9 
1 
1 
1 
2 
1 3 
1 
1 
1 
1 5 
1 6 
1 7 
2 
1 6 
1 6 
1 
1 3 
1 6 
9 
13 
5 
1 
2 3 
1 
2 4 
2 ' . 
2 6 
2 4 
2 4 
2 5 
' . 9 
! 
3 
Tab. 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
4 0 
1 2 
2 6 9 
2 2 
4 2 6 
1 4 
3D 
2 5 
1 
4 
5 4 
1 
4 9 5 
5 6 
5 5 1 
4 
4 
5 5 5 
3 4 3 
5 5 1 
4 
5 5 5 
3 4 3 
8 9 8 
U 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 1 
1 2 
7 
1 
1 
1 
1 0 
3 
4 
U 
3 
1 4 
4 
4 
1 8 
9 
1 4 
4 
1 6 
9 
2 7 
2 
N E D E R ­
L A N D 
2 9 
6 3 
4 4 7 
1 3 
3 9 P 
1 ? 
1 
7 8 
1 
9 
1 
2 9 
3 
4 
1 
4 3 6 
3 8 
4 7 4 
9 
9 
4 8 3 
5 5 7 
4 7 4 
9 
4 8 3 
5 5 7 
1040 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
I 7 
2 7 
1 
4 4 
1 
4 5 
4 5 
9 
4 5 
4 5 
9 
5 4 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 9 9 
" 2 
1 7 7 
3 5 
2 34 
3 
4 
1 3 
5 
1 5 3 
1 
" 6 9 
1 6 9 
4 1 3 
4 1 3 
4 8 3 
4 1 6 
4 1 6 
4 8 3 
9 0 1 
1 
1 
1 
3 3 
1 
1 
1 
3 3 
3 4 
3 5 
? 
3 4 
3 4 
1 
3 6 
1 ? 8 
4 5 
6 
4 
1 6 
? 
4 
1 3 
1 
7 4 
1 9 
4 3 
1 
1 
4 
4 
4 3 
1 7 3 
4 7 
1 
4 8 
1 7 3 
2 2 1 
7 9 
1 
ITALIA 
7 3 
η 
3 
4 7 7 
3 6 7 
2 
6 4 
η 
7 
4 
1 
6 
2 4 
6 5 
4 5 2 
1 0 1 
5 5 ? 
7 
7 
6 6 3 
5 7 2 
5 5 0 
1 
5 6 0 
5 7 2 
1132 
1 
1 6 
3 
1 
2 
3 
3 
6 
6 
1 7 
6 
6 
1 7 
2 3 
3 4 
3 3 
2 
7 
1 
7 
? 7 
1 5 
I e 
1 5 
3 " 
7 7 
? 7 
5 7 
6 9 
8 7 
5 7 
6 9 
1 2 6 
7 
η 
1 
1 
1 
1 
EWG­CEE 
1375 
4 3 0 
74 1 
3 6 9 3 
7 1 1 
4 3 4 8 
3 
1 5 2 
2 
2 2 2 
9 7 
2 2 8 
1 1 7 
3 
3 
I B 
4 
2 
! 1 1 5 3 2 
4 7 
3 
1 0 3 
3 
8 0 6 0 
1813 
6 8 6 3 
4 
4 
2 7 
2 7 
5 8 9 4 
6 9 0 0 
6 8 6 7 
2 7 
6 8 9 4 
6 9 0 0 
13794 
I D 
6 
21 7 4 9 
! 1 4 1 4 
9 
3 4 
7 
1 4 
3 
3 8 6 
2 
2 
1 4 5 
1 8 
1 6 3 
3 4 
4 0 5 
4 3 9 
6 0 2 
3 1 7 
5 6 3 
5 
5 6 8 
2 3 3 
aas 
4 5 5 
3 7 9 
3 
7 3 
2 
1 1 6 
4 
3 
4 6 0 
9 
η 
6 6 
1 6 8 
2 
5 
1 
5 8 P 
1 3 1 
7 6 1 
7 
7 
7 5 
7 5 
3 4 3 
9 1 2 
3 2 8 
1 5 
3 4 3 
9 1 2 
1755 
157 
43 
2 
1 2 
2 
3 6 
4 
1 
1 7 
2 
1 0 
Werte 1000 $ — 
FRANCE 
1 4 4 
6 9 
9 5 1 
35 4 
7 6 2 
2 1 
4 
1 1 
2 
9 5 
3 
1 
1 
3 9 3 
2 7 
3 
8 0 0 
5 1 6 
1316 
3 
3 
4 
4 
1323 
1518 
1317 
6 
1323 
1518 
2B41 
4 
4 2 
7 
1 0 
1 4 
3 
1 1 6 
2 
4 2 
7 
4 9 
1 0 
1 3 7 
147 
Í 9 6 
1 4 
1 8 1 
5 
1 8 6 
4 
2 0 0 
8 2 
2 9 
3 4 
3 6 
8 
7 0 
8 
7 8 
7 8 
1 1 1 
7 6 
7 B 
1 1 1 
1 8 9 
1 
4 
6 6 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 6 0 
4 7 
6 1 3 
6 3 
8 9 7 
5 0 
7 5 
5 
6 6 
6 
1 4 7 
3 
1095 
1 5 0 
1245 
6 
6 
1 2 5 1 
B 7 9 
1245 
6 
1 2 5 1 
B 7 9 
2 1 3 0 
6 
2 1 4 
7 
1 
9 
3 
1 
1 
1 2 
1 
1 3 
1 
1 
1 4 
2 2 7 
1 4 
1 4 
2 2 7 
2 4 1 
8 
5 
2 
5 
5 4 
6 
1 0 
2 
5 9 
8 
6 7 
1 0 
1 0 
7 7 
1 6 
6 7 
1 0 
7 7 
1 5 
9 2 
1 1 
2 
2 
4 
1 
6 
1 
N E D E R ­
L A N D 
9 8 
1 9 3 
B 9 3 
4 6 
1025 
2 
5 1 
2 
6 0 
5 
1 
1 1 
2 
1 3 2 
1 4 
8 
3 
1 1 * 4 
1 5 9 
1 3 0 3 
1 3 
1 3 
1316 
1 2 3 2 
1303 
1 3 
1316 
1232 
2 5 4 8 
3 
2 
2 
1 
7 
3 
3 
7 
7 
1 0 
5 
1 0 
1 0 
5 
1 5 
2 
1 9 
3 " 
4 6 
1 8 8 
1 
5 
2 3 4 
6 
2 4 0 
" 4 P 
5 1 
2 4 0 
2 40 
5 1 
2 9 1 
7 
2 
6 
7 
|ahr­ 1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 9 5 
5 1 
6 2 0 
2 46 
6 9 B 
2 2 
6 
7 4 
1 4 
7 2 1 
3 
1 
6 1 6 
7 2 5 
1 5 4 1 
1 5 4 1 
1 7 1 2 
1 5 * 1 
1 5 * 1 
1712 
3 2 5 3 
1 
2 
3 
5 2 
2 4 
2 6 0 
2 
5 2 
2 
5 4 
2 4 
2 6 0 
2 8 4 
3 3 8 
3 0 
3 1 4 
3 1 4 
6 
3 4 4 
3 6 5 
1 3 5 
3 
1 7 
3 
1 3 4 
2 
6 
2 9 
2 
5 
1 
1 5 1 
3 5 
1 8 6 
7 
7 
6 
6 
1 9 9 
5 0 3 
1 9 4 
5 
1 9 9 
5 0 3 
7 0 2 
123 
1 
3 
1 
4 
ITALIA 
2 7 2 
4 2 
9 
1 2 3 6 
9 6 6 
1 
8 
7 5 
2 
1 4 3 
2 2 
3 
1 
3 
1 
1 3 9 
9 9 
1 1 9 6 
26 3 
1 4 5 8 
1 
1 
4 
4 
1 4 6 3 
1 5 5 9 
1 4 6 1 
2 
1 4 6 3 
1 5 5 9 
3 0 2 2 
* 
1 
3 6 
3 6 
1 
7 
3 6 
θ 
** 
** * 1 
** 
** 4 1 
8 5 
8 0 
1 4 3 
9 
1 * 
* 4 8 
5 9 
1 2 * 
6 6 
1 2 * 
1 9 0 
5 9 
5 9 
2 * 9 
2 3 2 
2 * 9 
2 * 9 
2 3 2 
* 8 1 
23 
36 
4 
11 
4 
1 
6 
545 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
H 0 7 A H B I 0 U 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
INDES OCC INDE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . I I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
6 8 1 6 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAHA 
JAPON 
FORHOSF 
HONG KONG 
AELF 
A I J T . F L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 9 0 1 1 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSt 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA FEE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
6 9 0 1 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
EWG­CEE 
1 
1 
! 7 
3 
1 9 
5 
5 
2 
16 
47 
15 
1 
16 
4 7 
6 3 
10939 
15328 
927 9 9 2 3 
2431 
29 1 
171 
362 
12 
107 
1713 
16 
50653 
4 
13P6 
1 6 0 2 9 7 
1147 
2 4 6 
228 
6 
53 
5 3 0 4 7 
1830 
5 4 9 2 7 
6 
6 
8 1 6 9 0 
8 1 6 9 0 
1 3 6 6 2 3 
3 9 5 4 6 
5 6 9 0 2 
3 0 7 2 0 
1 3 6 6 2 2 
3 9 5 4 5 
1 7 6 1 6 3 
117 
5 
18 
149 
59 
9 0 1 
1 
40 5 9 2 7 
13 
20 
33 
57 
100 
691 1 
138 
7049 
57 
57 
7106 
348 
7106 
7106 
343 
7 4 5 4 
1211 
47 
34 766 
93 
4 0 9 
2 
40 
9 1 8 2 
33 
1 2 e 
10 
141 
207 
143 
9 7 " 0 
999 
19Ô80 
207 
Mengen 
FRANCE 
ι 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
4 
1 
5 
l 
2 6 3 2 
125 
220 
23 
33 
2 
3 
57 
13506 
114 
230 
121 
13? 
11 
1 3 8 7 3 
156 
1 3 9 7 9 
539 
539 
1 4 5 1 7 
2 7 5 9 
14072 
445 
14517 
2759 
17275 
1 
1 
10 
107 
10 
117 
117 
117 
14 
117 
117 
14 
111 
" 7 
10 
1 
1247 
2 
5 
1249 
7 
1255 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B 
7 
2 
I 
2 
2 
2 
3976 
1 2 1 
3 9 3 0 
1287 
4 2 7 
1 5 3 9 
113 
24 
7 
62 
28 
1963 
91 
2 0 7 4 
144 
144 
2 2 1 8 
9 3 1 4 
2P99 
120 
2 2 1 3 
9 3 1 4 
11532 
76 
19 
140 
4 9 
1 
4P 7P7 
100 
749 
100 
940 
343 
2 33 
843 
849 
293 
1 1 3 1 
96 
7 214 
66 
1 
410 
47 
4 1 1 
4 7 
459 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
833 
1 5 1 3 9 
3 0 4 4 
2 2 
15 
31 
62 
7 
6 
17 
1 
308 
1 7994 7 
41 
8 1 
? 
4 1 0 
1 2 1 
5 3 1 
7 9 9 8 9 
7 9 9 9 6 
8 0 5 1 " 
19033 
5 4 0 
7 9 9 7 8 
3 0 5 1 8 
1 9 0 3 7 
9 9 5 5 6 
3 
"OO 
3 6 1 7 
4 5 1 7 
4 5 1 7 
4 5 1 7 
β 
4 5 1 7 
4 5 1 7 
β 
4 5 2 5 
46 
377 
2 
305 
40 1996 
3 
2 3 4 6 
2 3 4 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
? 
1 
3 
i 
I 
4 
29 
3 
! 4 2 9 
33 
5 9 2 3 
138 
304 
997 
16 
79 
222 
! 93 
1003 
9 
3530C 
778 
9 4 4 
52 
57 
32 
36551 
1044 
3 7 5 9 5 
998 
9 9 6 
3 8 5 9 1 
7939 
3 8 4 6 0 
131 
3 3 5 9 1 
7909 
4 6 5 0 0 
27 
1 
1253 
3 
16 
57 
1277 
1277 
57 
5 7 
1334 
27 
1334 
1334 
27 
1361 
131 
27 
5 
7 
4730 
125 
! 4 I 
207 
4 6 6 2 
141 
5 " 0 3 
707 
ITALIA 
1 
2 
1 3 
1 
1 
1 
1 5 
17 
5 
6 
17 
7 7 
2 " 7 
1 ? 
317 
33 
33 
33 
209 
5 
3 
414 
7 
17 
17 
5 
1 
28P 
463 
748 
6 
6 
7 ' . 
24 
778 
527 
732 
45 
778 
527 
1305 
14 
2 
238 
14 
38 
252 
33 7 " D 
7 9 0 
16 
?93 
790 
16 
306 
7 " 4 
1 
9? 
97 
797 
29 
9 
96 
923 
10 ' . 
1027 
EWG­CEE 
? 
4 
16 
3 70 
4 
1 9 
108 
13 126 
6 39 
43 
10 
10 179 
220 
171 
4 175 
216 
395 
5 0 2 9 
336 
1195 
2 2 2 0 
7β4 
759 
92 
227 
44 
59 
338 
47 
9 1 9 6 
2 
156 
1 571 
84 
26 
6 9 3 
4 
4 
7 31 
1 
1 
1 0 6 0 9 
1038 
1 1 6 4 7 
13 
13 
5 3 1 
6 3 1 
1 2 2 9 1 
9 5 6 5 
1 1 6 3 9 
6 5 1 
1 2 2 9 0 
9 5 6 4 
2 1 8 5 5 
26 
2 
10 
17 
49 
2 239 
1 
4 
4 
1 
32 
296 
35 
327 
1 
I 373 
56 
3?3 
373 
55 
379 
7 4 0 
6 
I 1 123 
26 
106 
2 
3 693 
3 
11 
13 
9 
1 7 6 ? 
709 
69 
777 
a 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
'* 6 
3 1 
66 
6 72 
4 6 
10 
B2 9 
78 
78 
5 
B7 
4 
3 
930 
177 
2 6 0 
16 
32 
15 
2 
33 
18 
2502 
13 
3 
23 
18 
2 1 9 
3 
2865 
2 5 3 
3118 
44 
44 
3 1 6 2 
1114 
3125 
37 
3162 
1114 
4 2 7 6 
1 
1 
5 
5 
5 
5 
2 
5 
5 
2 
7 
15 
9 
74 
10 
3 
74 
13 
a7 
BF.LG­
L U X E M B . 
2 
10 
3 13 
13 
15 
13 
13 
15 
28 
1 2 7 6 
44 
4 86 
1*2 
* 0 
4 
2 
22 
3 
2 5 4 
2 
4 
2 
98 
14 
1 
1 
325 
112 
4 3 7 
? 
2 
a a 4 4 7 
1948 
4 4 2 
5 
4 4 7 
1948 
2 3 9 5 
12 
9 
16 
2 4 1 
32 
43 
3 7 
75 
75 
37 
75 
75 
37 
112 
12 
! 20 
17 
1 
31 
15 
32 
15 
47 
N E D E R ­
L A N D 
7 
4 
13 
7 20 
4 
4 
24 
9 
24 
2 * 
9 
3% 
546 
2 9 1 
6 7 1 
11 
155 
17 
22 
17 
1 
11 
3 
60 
1 516 
3 
125 
3 
263 
147 
4 1 5 
519 
519 
9 3 4 
1520 
4 0 0 
533 
9 3 3 
1519 
2 4 5 3 
1 
49 
105 
154 
154 
164 
1 
154 
154 
1 
155 
6 
74 
64 
3 126 
I 
194 
194 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
10 
4 
4 
14 
14 
4 
4 22 
124 
18 
4 22 
124 
146 
3008 
39 
1 1 4 6 
4 5 4 
137 
39 
140 
I D 
56 
174 
20 
6 3 β 0 
89 
53 
6 
221 
7 13 
6 8 6 1 
418 
7279 
7 
7 
59 
59 
7 3 4 5 
4 6 4 7 
7 2 9 3 
52 
7345 
4 6 4 7 
1 1 9 9 2 
4 
64 
1 
2 
1 
67 
67 
1 
1 68 
4 
68 
63 
4 
72 
59 
10 
2 
2 
301 
11 
9 
7 
316 
9 
325 
7 
I TAL IA 
2 
1 
13 
15 
2 17 
16 
15 
6 
6 38 
63 
3Θ 
38 
63 
1 0 1 
199 
2 
? 
133 
167 
2 0 
29 
9 1 
3 
2 
5 4 
I 
30 
1 
4 
1 
2 9 0 
108 
398 
* 4 
1 
I 
* 0 3 
3 3 6 
379 
2 * 
* 0 3 
3 3 6 
739 
10 
1 
15 
2 
* 
17 
4 
2.1 
2 1 
1 1 
2 1 
2 1 
11 
32 
169 
19 
3 9 
5 1 
2 
3 
I 
29 
9 2 
32 
124 
1 
546 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüsscl 
Code 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B . L A N D 
- Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
A L L . H . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CEYLAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
O . P . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRFSIL 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS C.L2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
207 
n?96 2156 
10296 
10296 
7156 
12452 
3823 
2522 
1423 
24624 
143 
9463 
8476 
28 
96 
73218 
125 
1 3936 
345 
74 
7774 
4433 
69 
2658 
2298 
12 
25 
91495 
18929 
110334 
? 
? 
12695 
17696 
123032 
32540 
118184 
4849 
123032 
3754P 
155572 
193P6 
13974 
4571 
95727 
3876 
24775 
663 
282 
2 
875 
43? 
5170 
37 
1157 
2" 
2859 
ion 162! 
45 
36 
5221 
6 
362 
4 
139 
1 
31998 
6596 
38596 
367 
367 
4645 
4646 
43608 
137554 
4P684 
2924 
43606 
137554 
1 8 U 6 2 
3P5 
3 
2454 
61 
1401 
1255 
127 
1255 
1255 
127 
1332 
2156 
219 
5386 
63 
233 
649 
1 9979 
2753 
30 
723 
1175 
26 
1420 
20911 
4198 
25109 
19 23 
1928 
27037 
7814 
25362 
1175 
27037 
7814 
34851 
6756 
494 
35733 
677 
1534 
3 
57 
266 
330 
3 
21 
11 
6" 
376 
139 
22 Q9 
538 
2330 
71 
71 
2901 
43665 
289P 
11 
7901 
43665 
46566 
1060 
12 
B9 
'.5 3 
373 
458 
458 
373 
831 
2036 
117 
12006 
21 
712 
12 
11537 
348 
346 
976 
194 
156 
206 
12 
12261 
732 
12993 
1516 
1516 
14509 
1*182 
13969 
540 
145 09 
14182 
28691 
5607 
iai6 
32681 
94 
5109 
87 
32 
8 
2828 
4 60 
626 
6 
265 
5236 
632 
5868 
265 
266 
3308 
3303 
9441 
40098 
6613 
2828 
9441 
40098 
49539 
224 
775 
255 
2346 
420 
2346 
2346 
420 
2766 
131 
220 
2508 
5123 
1 
884 
227 
26 
6008 
26 
6034 
227 
227 
6751 
7859 
6261 
6 261 
2859 
9120 
144 5 
4310 
11351 
765 
14731 
407 
61 
2 
98 
1 
19 
35 
936 
4 
15298 
972 
16270 
4 
4 
19 
19 
16293 
17871 
16293 
16293 
17B71 
34164 
5 
163 
3 
48 
1 
1403 
107 
1510 
1 
1 
38 
36 
1546 
2313 
151 1 
35 
257 
7 
764 
764 
999 
264 
2D? 
6210 
358 
5210 
5210 
363 
5568 
264 
134 
1067 
321 
7829 
32736 
125 
7872 
171 
56 
503 
1 
I 
504 
90 
504 
1027 
378 
1027 
1D27 
873 
1905 
1395 
12 
20 
4724 
3024 
83 
B077 
5662 
2241 
87 
23 
41013 
7982 
48995 
7947 
7947 
56942 
1534 
54701 
2241 
56942 
1534 
5B476 
7138 
1845 
2358 
2340 
1837 
25! 
77 
55 
43 
5165 
16 
81 
714 
2146 
1B6 
8?3 
69 
2354 
649 
2 
25 
11212 
5991 
17203 
2 
2 
1073 
1078 
1B283 
6151 
17391 
B92 
1B283 
6151 
24434 
5216 
1063 
3 
15957 
1514 
2 
225 
1 
2 
1167 
20 
70 
367 
45 
1136 
7428 
2162 
959O 
97 
97 
796 
795 
10462 
1368! 
1P4S2 
10482 
13631 
24163 
5? 
2 
36 
46 3 
1 
1744 
2294 
403B 
1 
1 
452 
452 
4491 
22 239 
4406 
86 
4491 
22239 
2673P 
74 
1 
456 
545 
645 
4 7 
592 
36 
627 
4SI 
5"2 
38 
8 
795 
411 
784 
1 
765 
411 
1196 
707 
152 
172 
3496 
13 
1499 
780 
2 
14 
12151 
11 
1526 
32 
7 
713 
429 
13 
750 
336 
2 
17 
14457 
2633 
17090 
2 
2 
1194 
1194 
182B6 
4544 
17812 
474 
182B6 
4544 
22830 
4733 
1570 
806 
9337 
93 3 
2695 
83 
92 
1 
68 
20 
323 
21 
57 
3 
74 
20 
68 
6 
3 
2*30 
52 
2 
3281 
2572 
5853 
28 
26 
17P 
17P 
6051 
17379 
5969 
82 
6051 
17379 
23430 
173 
10 
1126 
7 
1 
10 
28 
126 
958 
141 
1099 
2 
7 23 28 1129 1353 1101 26 
24 
87 
87 24 
111 
119 26 799 
3571 
291 
3 
ao 
116 
3691 
4Θ9 
41B0 
199 
199 
4379 
952 
4263 
116 
4379 
952 
5331 
781 
39 
3294 
179 
219 
2 
25 
24 
279 
283 
562 
2 
? 
564 
4293 
56 3 
1 
564 
4293 
4Θ57 
402 
13 
70 
72 
15 
67 
415 
50 
47 
47 
50 
303 
14 
1610 
2 
91 
2 
2406 
39 
32 
75 
31 
2501 
162 
2663 
152 
152 
2615 
1929 
276! 
54 
2Θ15 
1929 
4744 
316 
2656 
72 
23 
175 
8 
16 
635 
183 
Θ18 
16 
16 
95 
95 
929 
3953 
Θ57 
72 
929 
3963 
4B82 
67 
2 74 
147 
150 
8 
1 56 
168 
341 
158 
194 
80 
194 
194 
60 
274 
28 
21 
311 
714 
22 
6 
22 
72 
379 
357 
679 
Β 79 
357 
1236 
568 
524 
1419 
232 
1143 
41 
6 
1 
17 
1 
1203 
502 
1705 
2 
7 
3 
3 
1710 
2743 
1710 
1710 
2743 
4453 
108 
6 
44 
1 
3 
33 
45 
36 
81 
Θ1 
121 
81 
332 
69 
332 
332 
69 
401 
34 
7 
12a 
81 
701 
4651 
U 
874 
1 
125 
188 
174 
1 
125 
188 
313 
34 5 
5 
4 
775 
572 
2 
12 
1384 
493 
204 
45 
4 
5 44* 
923 
6367 
701 
701 
706B 
177 
686* 
20* 
705Θ 
177 
72*5 
1330 
109 
**0 
485 
491 
39 
21 
12 
9 
322 
17 
17 
29 
20 
87 
13 
618 
108 
2 
5 
1970 
1053 
3023 
2 
2 
120 
120 
3145 
1129 
3045 
100 
3145 
1129 
4274 
1891 
156 
11 
1968 
254 
1 
15 
57 
3 
1 
15 
894 
8 39 
1733 
8 
8 
46 
46 
1787 
2364 
1787 
1787 
2364 
4151 
83 
8 
25 
282 
5 
1 
41 
5 
2 
2B8 
46 
334 
2 
2 
336 
116 
336 
270 
76 5 
1035 
2 
7 
24 
24 
1061 
4026 
1052 
'9 
1061 
4026 
5087 
2 2 
3*2 
402 
1 
7 
28 
29 
403 
36 
439 
28 
2B 
467 
366 
*39 
2β 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origioe 
ΤΟ Τ . Τ ! F P S 
C E F 
HONDE 
6 9 0 3 2 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U T 
PAYS­RAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
TOT. T I ERS 
C E E 
HONOE 
69!) 19 ) FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HONGRIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSE l 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
FEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I ERS 
C E E 
HONOE 
6 " 0 ' . 10 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALI EH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F È 
HONOE 
5 10490 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAY S­BAS 
ALLEH.FED 
I T A ! IE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
POLOGNF 
AELF CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E HONDF 
EWG­CEE 
1 5'.6 
?rf 1 3 4369 
3 6 
4 
2 2 9 
1 
139 
1770 4 3 
6 
1 
4 
2 
1909 
4 Í 
1955 
4 
4 
6 
5 
1964 
3 1 9 
1959 
5 
1964 
3 1 9 
22Õ3 
2611 
2 1 0 4 
65 
2 4 0 0 7 
862 
1714 
10 
4 3 7 
2 
1 
3 5 
2 2 
1 
1 1098 
7 
1766 
1106 
2B74 
5 6 
59 2932 
7 9 5 4 9 
7 8 7 4 
56 
2932 
2 9 5 4 9 
3 2 4 8 1 
1 3615 
6 3 6 1 6 
50­0216 
4 2 7 1 0 
1 1 9 2 6 
7 0 9 
6 8 5 6 8 
17810 
7 7 3 
3 7 
1 6 
3 9 7 
3 7 8 6 5 
87 
3 7 9 5 2 
9 1 3 
913 
B6865 6 2 6 9 3 2 
8 6 3 6 5 88863 
6 2 " 9 8 2 
7 1 5 B 4 7 
1 6 7 
3 3 7 
3 4 0 1209 
6 
1 
1 
1 3 8 
2 
2 0 
1 4 ? 
1 4 2 
2 0 
2 1 
162 
2 0 6 1 
1 6 2 
162 
2 0 6 1 
2 2 2 1 
Mengen 
FRANCE 
9 6 
1072 
1 167 
3 4 
1 
94 
779 
2 7 
4 
2 
8 7 3 
24 
897 
4 
4 
9 P 1 
3 5 
9 0 1 
9 0 1 
3 5 
9 3 6 
2 0 0 6 
54 
12229 157 
291 
10 
1 
1 
2 
6 1 
3 0 6 
6 1 
3 6 6 
3 5 6 
1 6 4 4 6 
3 6 6 
3 6 6 
1 4 4 4 6 
1 4 9 1 2 
6260 
1929 
134 9 
1P25P 
7 0 9 
4 2 9 9 
9 7 
8 003 
37 
8095 
5 0 9 6 
19o38 
5 0 9 6 
5 0 9 5 
1 9 5 8 3 
2 4 7 8 3 
1 3 2 
2 2 
2 9 7 
1 
1 
10.3 
1 0 4 
1 0 4 
104 
362 
1 0 4 
104 
362 
4 6 6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 64 
999 
1263 
6 
9 0 
42 
236 
2 1 
5 
2 7 8 
21 2 9 9 
5 
5 
1P4 9 6 
2 9 9 
6 
304 
9 6 
4 P R 
2 3 8 
3 
8 4 2 4 
6 8 9 
3 
7 1 
26 
1 
6 9 2 
2 7 
7 1 9 
2 1 
2 ! 
740 8665 
7 1 9 
21 
740 9665 
9405 
7 2 5 3 
9 2 0 1 3 
1 1 2 1 7 
1526 
4 8 2 
4 6 2 
4 8 2 
4 B 2 1 1 2 0 0 9 
4 8 2 
4 8 2 1 1 2 0 0 9 
1 1 2 4 9 1 
4 0 
2 6 0 
6 1 9 
7 
9 26 
9 2 6 
9 2 6 
N E D E R ­
L A N D 
56 
1 71 
2 2 7 
4 
5 3 
l 
1 
1 
5 7 
1 
1 
5 7 
5 3 
1 5 4 
7 1 
2 1 3 3 
2 6 3 
133 
" 1 
5 
1 3 3 
2 6 
2 0 9 
7 0 9 
2 6 7 1 
2 0 9 
2 0 9 
2 6 7 1 
2 8 3 0 
1 
3 9 3 9 5 
3 0 1 1 9 
1 8 
5 
5 
5 
8 
69 5"<. 
5 
6 
6 9 5 2 4 
6 9 5 2 9 
1 9 4 
1 4 8 
3 4 2 
3 4 2 
3 4 2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
504 9 0 
5 9 4 
1 
7 5', 
76 6 
7 5 6 
7 6 6 
1 
7 6 6 
7 6 " 
7 5 ' 
2035 
3 
6 
442 
315 
2 
1 
63 
1 
3 1 3 
6 7 
3 8 5 
3 8 5 
2 4 3 6 
3 8 5 
3 8 5 
2 4 8 6 
2 3 7 1 
11335 
7360 
­, 0 6 3 6 9 
1 3 2 
68­036 
13488 
7 7 8 
1 5 
9 9 7 
3 2 3 5 2 
B2352 
9 1 3 
91 3 
33265 ' , 2 5 6 8 6 
­112 6 5 
>! 12 6 5 
'.,' ' .696 
■ 99 9 6 1 
1 2 7 
1 ! 
5 7 
1 
2 9 
2 
7 0 
3 1 
? 1 
20 
70 
6 1 
195 5 1 
51 
195 2 4 6 
ITALIA 
627 
' ,F1 
Ι ! Ρ β 
78 
5 2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 3 0 
2 
2 
1 3 0 
1 3 2 
8 4 
2 4 
2 
1171 
2 36 
1 
3 3 
3 5 
1 
! 1 
924 
? 7 Û 
9 2 5 
1196 
3 7 
37 
1232 1281 
1195 
37 
1232 
1281 
2 5 1 3 
2 6 
5 
3 4 
1 3 
1 8 
1 8 
1 3 
6 6 
1 8 
1 3 
6 5 
8 3 
l 
2 3 5 
7 
7 
7 
7 
236 
7 
7 
236 
2 4 3 
EWG­CEE 
1129 
1358 
2 4 8 7 
2 2 
4 
1 
125 
24 
375 
5 
1 
7 
4 
3 
3 9 9 
15 
4 1 4 
4 
4 
1 
4 1 9 
1 5 2 
4 1 8 
1 419 
1 5 2 
5 7 1 
7 9 4 
2 2 9 
64 
2 9 5 7 
4 0 1 
69 6 
10 
15 
6 
9 
L 
1 
11 
962 
47 
7 3 9 
1010 
1749 
U 
11 1 7 6 0 
4 4 4 6 
1749 
U 
1760 4445 
6205 
3 5 7 
1 1 5 7 
1 1 4 1 1 
7 4 2 
3 0 6 
1 7 
1139 
2 8 3 
6 
2 
1 2 
1445 
2 
1 4 4 7 
1 2 
12 
1 4 5 9 
1 3 9 7 3 
1459 
1 4 5 9 
1 3 9 7 3 
15432 
6 2 
1 ? 
2 3 
8 7 
1 
1 1 
3 
4 
6 
5 
4 
4 
9 
165 
9 
9 
1B5 1 9 4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
87 
415 
5 0 2 
1 5 
15 
176 
3 
4 
.3 
1 9 1 
6 197 
4 
4 
2 0 1 
1 5 
2 0 1 
2 0 1 
1 5 
2 1 6 
1 6 0 
35 
11Θ9 
133 
162 
10 
2 
7 
1 
2 3 4 
14 
1 8 1 
2 4 9 
4 3 0 
4 3 0 
1 5 1 7 
4 3 0 
4 3 0 
1 5 1 7 
194 7 
1 2 8 
6 9 
3 0 
2 3 8 
1 7 
6 6 
2 
8 3 
2 
85 
B 5 
4 6 5 
8 5 
8 5 
4 6 5 
5 5 0 
9 
1 
1 4 
1 
1 
2 
2 
2 24 
2 
2 
24 
2 6 
B E L G ­
L U X E M B 
153 
3 4 1 
4 9 9 
2 
1 
13 
7 
49 
? 
1 
5 6 
5 8 
' 1 59 
1 6 
58 
1 
59 
1 6 
7 6 
1 0 1 
6 
7 8 0 1 
119 
2 
1 
1 
43 
2 
1 2 3 
4 5 
1 6 8 
1 6 8 
8 8 8 
1 6 8 
1 6 8 
8 8 B 
1 0 5 6 
2 P 2 
2 3 9 5 
2 2 5 
6 3 
1 5 
1 5 
1 5 
1 6 
2 8 8 5 
1 5 
1 5 
28B5 
2.900 
1 
2 0 46 
1 
6 8 
6 8 
6 8 
N E D E R ­
L A N D 
81 
1 2 1 
2 0 2 
4 
7 2 
1 
1 
1 
1 
7 6 
1 
1 
7 6 
7 7 
1 3 6 
5 0 
4 2 1 
112 
116 
1 
82 
28 
1 1 7 
1 1 0 
2 2 7 
2 2 7 
7 1 9 
2 2 7 
2 2 7 
7 1 9 
9 * 6 
7 4 1 
4 8 2 
1 
1 2 7 4 
1 2 2 4 
1 2 2 * 
3 
1 3 
1 6 
1 6 
1 6 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
336 
116 
* 5 2 
1 
150 
4 
151 
4 
155 
1 5 5 
1 5 5 
1 5 5 
1 5 5 
5 3 0 
3 
19 
155 
163 
U 
292 
3 
1 7 4 
2 9 5 
4 6 9 
4 6 9 
6 7 7 
4 6 9 
4 6 9 
6 7 7 
1146 
1 5 1 
2 8 8 
8 9 4 7 
4 
1 1 2 4 
2 1 7 
6 
1 2 
1 3 * 7 
1 3 * 7 
12 
12 
1359 
9 3 9 3 
1359 
1359 
9 3 9 0 
1 0 7 * 9 
6 1 
2 
1 
1 
4 
? 
2 
4 
4 
6 
63 
6 
6 
63 
6 9 
ITALIA 
4 6 7 
3 6 5 
8 3 2 
2 0 
2 5 
3 
3 
3 
3 
45 
3 
3 
4 5 
4 8 
5 7 
16 * 
5 6 7 
1 3 8 
1 * 
1 
U 
3 1 1 
1 4 4 
3 1 1 
4 5 5 
1 1 
U 
4 6 6 
6 4 4 
45 5 
U 
4 6 6 
6 4 * 
1 1 1 0 
* 
5 
9 
9 
9 
1 * 
1 
1 
1 
1 
1 * 
1 
1 
1 4 
1 5 
548 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
CSde 
TDC 
6 9 0 5 1 0 
6 9 0 5 9 0 
6 9 0 6 1 0 
6 9 0 6 9 0 
6 9 0 7 0 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A l IE 
R O Y . - U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDF 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
AFLE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL. 
AELE 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F I G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
TCHECOSL. 
HONDURAS 
COREE SUD 
JAPON 
EWG-CEE 
3265 
7975 1 1719 
2 4 7 9 7 
1714 
3 3 7 7 
158 
19738 
1 0 
3 33 396 
2 3 3 0 3 
333 2 3 6 9 1 
396 
9 9 6 
2 4 5 8 7 4 4 4 6 0 
2 4 6 6 7 
2 4 5 3 7 
4 4 4 6 0 
6 9 0 4 7 
997 
88 3690 
4 7 4 5 
533 
21 
50 
71 
Π 
71 
1 0 0 9 3 
71 71 
1 0 0 9 3 
1 0 1 6 9 
347 
458 4 3 7 9 
1504 
70 
1671 
54 
9 0 7 
1775 
1726 
9 0 7 
907 
2632 
6 7 0 3 
2632 
2 6 3 2 
6 7 0 3 
934P 
5 3 4 
2 9 7 9 5 
7 2 9 0 4 
1 0 9 5 7 
292 
? 
2 
42 
2 
1 2223 
3 7 9 4 
2148 
47 
7 
49 
8165 
6165 
8 7 1 4 
1 1 4 4 8 2 
5939 
2225 
8 2 1 4 
1 1 4 4 8 2 
1 2 2 6 9 6 
5 1 6 6 
2 5 2 2 8 
9 0 9 4 
1 2 9 6 9 7 
21694 
211 
2749 
30 7 
7177 
23 
13 2 3 2 7 
13 
21 
1 8 
1056 
2 5'. 
2125 
Mengen 
FRANCE 
1704 118 
1 4 5 8 1 
1 7 1 4 
2 2 8 3 
11762 
333 
14045 
388 
1 4 4 3 3 
1 4 4 3 3 
1 8 1 1 7 
14433 
1 4 4 3 3 
i a u 7 3 2 5 5 0 
92 644 
127 
217 
21 
3 
29 
29 29 
1079 
29 
29 
1070 1099 
40 39 
465 
69 
54 
54 
64 
54 
6 1 3 
54 
54 
613 
667 
1 2 2 1 5 
2 7 6 2 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
■7 
6 
1 4 9 7 a 
4 
2 
6 
1497B 
14984 
14797 
23 
B1923 
19742 
46 
73 
1929 
10 2155 
9 
6 
93 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . -
L U X E M B . 
397 
602P 
9 3 1 
1 0 9 4 
1094 
1094 
1094 
7848 
1094 
1 0 9 4 
7948 
8 9 4 2 
419 
392 
4Θ3 
4 
1303 
1303 
1303 
223 
3 5 5 9 
6 9 6 
1 
44Θ4 
4 4 8 4 
4 4 8 4 
223 
1378 
2205 
22P5 
2205 
2205 
1601 
2205 
2205 
1601 
380ά 
1060 
7 1 5 6 
75ΘΡ 
60P 
33 
1803 
1 " 
68 
4 " 
1 
N E D E R ­
L A N D 
54 
1 1 8 7 
9 2 7 2 
61 
5 ! 
51 
51 
1 0 5 1 3 
6 1 
51 
1 0 5 1 3 
1 0 5 6 4 
45 
6 
4 1 3 0 
359 
4 5 4 0 
4 5 4 0 
4 5 4 0 
4 
343 
347 
3 4 7 
34 7 
1 9 8 5 
6 8 03 
13 
4 0 0 
4 1 3 
4 1 8 
4 1 8 
B788 
4 0 0 
13 
41Θ 
6 7 6 8 
9 7 0 6 
2 7 7 1 
8 1 8 0 
3 1 6 9 0 
1105 
U I 
737 
49 
3 
5 9 1 
42 2 
4 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 3 0 2 
84 
5 5 9 1 
158 
5941 
27 
898 
6 1 2 6 
6 1 2 6 
895 
896 
7P22 
7967 
7072 
7P22 
7957 
14969 
528 
2574 
3 
42 
42 
42 
42 
31P5 
42 
42 
3105 
3 1 4 7 
119 
414 
731 
1671 
907 
1671 
1671 
907 
90 7 
" 5 7 6 
1264 
2 5 7 3 
2 5 7 3 
1264 
3 8 4 2 
634 
15595 
7 2 6 9 1 
29 ] 
42 
1 
3394 
2 1 4 3 
43 
43 
5542 
5.642 
5535 
8 9 1 0 1 
5595 
5535 
3 9 1 0 1 
946 65 
1023 
1347 
1907 
1247 
77 
283 
4 7 5 0 
5 
1 
796 
6' . 
1983 
ITALIA 
? 
13 
1984 
3 
1987 
19Θ7 
1937 
15 
1 9 8 7 
1 9 8 7 
15 
2002 
BO 
60 
80 
80 
14 
14 
14 
14 
312 
434 
6 
6 7 0 4 
21 
9 
365 
23 
33 
13 
21 
1 
332 
2 
EWG-CEE 
137 
129 
5 0 " 
759 
56 
137 
4 
632 
1 
7 
13 
7 7 ' , 
7 
781 
13 
13 
794 
1575 
794 
794 
1575 
2 3 6 9 
40 
33 
320 
278 
52 
4 
1 
5 
5 
5 
7 2 3 
5 
5 
723 72B 
7 
21 
120 
60 
6 
33 
2 
14 
35 
36 
1 4 
14 
49 
213 
49 
49 
213 
262 
37 
1 8 1 7 
3 1 9 0 
5 4 9 
12 
2 
2 
3 
1 
50 
135 
7 1 
1 3 
3 
1 3 
21 
256 
256 
277 
5 3 0 5 
227 
50 
277 
5305 
5 58 2 
800 
3819 
669 
2 0 6 5 0 
1 9 6 6 
30 
2 5 9 
19 
9 1 8 
4 
3 
167 
1 
3 
30 
11 
4 1 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
70 
12 
535 
55 
98 
3 7 0 
7 
468 
7 
4 7 5 
475 
5 7 2 
475 
475 
6 7 2 
1 1 4 7 
33 
60 
15 
26 
4 
4 
4 
4 
134 
4 
4 
134 
138 
2 
2 
31 
4 
2 
2 
2 
2 
39 
2 
2 
39 
4 1 
6 6 1 
211 
2 
2 
3 
4 
3 
7 
7 
672 
7 
7 
672 
879 
2 6 3 1 
1 
15327 
1 6 7 4 
6 
7 
2 6 8 
2 
n a 
1 
17 
B E L G -
L U X E M B 
43 
2 6 0 
24 
39 
39 
39 
39 
327 
39 
39 
327 
366 
14 
35 
19 
! 
69 
69 
69 
4 
100 
19 
1 
124 
124 
124 
9 
87 
49 
49 
49 
49 
96 
49 
49 
96 
145 
205 
4 7 9 
7 9 1 
76 
3 
183 
1 
15 
4 
1 
N E D E R ­
L A N D 
3 
53 
199 
2 
2 
2 
2 
2 5 4 
2 
2 
254 
256 
3 
244 
24 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 1 
10 
10 
10 
10 
90 
23Θ 
1 
23 
24 
24 
2 * 
328 
23 
1 
2 * 
328 
352 
3 * 1 
9 5 2 
3 6 6 6 
105 
14 
59 
8 
1 
43 
32 
3 
|ahr-1968-Année 
— Va leurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
37 
6 
228 
207 
I 
13 
212 
212 
13 
13 
225 
321 
225 
225 
321 
546 
23 
206 
1 
1 
1 
1 
1 
230 
1 
1 
230 
231 
3 
19 
18 
33 
14 
33 
33 
1 4 
14 
47 
40 
47 
47 
40 
37 
37 
766 
3181 
12 
2 
1 
112 
71 
3 
3 
133 
193 
186 
3996 
I 86 
186 
3 9 9 6 
4 1 8 2 
223 
199 
183 
U I 
9 
18 
582 
21 
U 
335 
ITALIA 
1 
53 
53 
53 
53 
1 
53 
53 
1 
54 
19 
19 
19 
19 
1 3 
1 
i o 
10 
1 1 
11 
11 
13 
2 4 
31 
37 
1 
96 7 
7 
1 
4 5 
3 
2 
3 
26 
549 
Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
AUT.CL. 1 CLASSF 1 
TIERS C L 2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
FLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS "ATT 
AUT.TIERS ΤΟ τ. τ J μ R ς 
C F £ 
HONDE 
690800 FRANCF 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE ALL.H.EST 
TCHFCOSL. 
BULGARIE 
HAROC 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
BPESIL 
SINGAPOUR 
CHINF.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
E UR . E S Τ 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIEPS 
C E E 
HONDE 
690910 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-RAS 
ALLEH.FFO 
ITALIE 
ROY.-UNI 
SUEDE 
SUISSF 
ALL.H.EST 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
INDONESIF 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIFRS 
C E E 
HONDE 
690990 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
E W G - C E E 
1O4R0 
4"96 
15475 
6 6 
6 6 
1056 
1066 
16 8 3 7 
191090 
1667·, 
10 
16566 
1910 7" 
207666 
2843 
7380 
21411 
63152 
167641 
64 13 
2083 
229 1897 
21 
20 1 039 
1031 
1404 
92'. 
4575 
95 
3 
1 
1 18 
1 
4 2 
221 
70 
46643 
10444 
50185 
60829 
117 
117 
5536 
221 
5806 
66752 
264326 
64214 
1134 
66348 
262922 
329674 
U 
9 
11 
917 
7 
59 
7 
18 
1? 
7 
1 
60 
19 
79 
1 
1 
13 
13 
93 
950 
93 
98 
950 
1043 
35 
14 
183 
6B71 
733 
?46 
161 
1 
6 
73 
? 
3 
165 
981 
2 
1 
4 41 
963 
1404 
2 
2 
165 
! 65 
1571 
7362 
1571 
Mengen 
F R A N C E 
2-353 
2266 
4 31', 
6 
6 
4320 
115435 
4312 
3 
4320 
116435 
119305 
2619 
22 
39535 
67401 
493 
123 
82 
20 
697 
27 
140 
412 
46 
3 
1 
157 
718 
881 
1599 
4 
4 
596 
698 
2201 
109 504 
1985 
189 
2174 
109577 
111778 
131 
1 
41 
1 
! 
41 
2 
43 
4 3 
134 
43 
4 3 
134 
227 
7 
1 
2801 
223 
18 
11 
5 
45 
54 
45 
9" 
99 
BOBO 
99 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1973 
48 
1"71 
197! 
16193 
1971 
1971 
16198 
1 3369 
1063 
5795 
7881 
14358 
15? 
146? 
2 
68 
10 391 
262 
40 
60 
42 
184 
1616 
322 
1933 
42 
42 
693 
693 
2673 
29197 
2?3? 
431 2663 
29P97 
31770 
1 
7 
6 ï 
1 
5 
2 
2 
5 
2 
7 
2 
2 9 
65 
9 
9 
65 
74 
59 
73 
822 
9 
7 
16 
16 
16 
946 
16 
N E D E R ­
L A N D 
941 
634 
15 75 
422 
422 
1997 
43716 
1997 
1997 
43716 
45713 
630 
1236 
16060 
11251 
3147 
144 
41 
6 
103 
63 
478 
293 
1904 
2 
219 
197 
3333 
843 
4136 
2197 
219 
2416 
6602 
27595 
5612 
512 
6124 
27117 
33719 
4 
Q 
3D? 
9 
4 
4 
1 
9 
4 
13 
1 
! 4 
4 
ia 320 
18 
IB 
320 
333 
1 
3 
1513 
4 
10 
3 
156 
2 
33 
153 
191 
2 
2 
193 
1571 
193 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 1?o 
1"39 
71 "9 
84 
64 
?"6 
796 
7469 
6074 
7469 
7459 
6"?4 
17463 
1133 
3833 
16! 14 
74131 
7 4=5 
?63 
186 
1653 
15 
11 
695 
33? 
139? 
55 
7 
79 
45993 
4642 
47377 
37614 
70 
70 
1392 
2 
1394 
53978 
96150 
63037 
2 
53089 
9526! 
149239 
3 
3 
1 
4 
1 
4 
5 
5 
11 
5 
5 
11 
18 
34 
4 
73 
11 
119 
150 
1 
'. 5 
7 
1C9 
757 
1 
291 
759 
1040 
ne 1"9 
1148 
127 
1149 
ITALIA 
438 
68 
5"8 
2 
2 
332 
332 
340 
9457 
337 
2 
839 
"455 
10296 
72 
112 
1636 
131 
47 
152 
192 
73 
705 
1 
7 
330 
26? 
592 
1 
1 
7 05 
705 
129B 
197" 
1298 
129B 
1B70 
3166 
3 
1 
366 
2 
2 
12 
1 
6 
4 
7 
11 
12 
12 
23 
370 
23 
23 
370 
39? 
1 
1 
1735 
61 
6 
57 
1 
57 
1 
5 8 
57 
57 
115 
1 737 
116 
E W G ­ C E E 
1233 
582 
1815 
11 
1 1 
30 
3D 
1906 
27904 
1906 
1906 
27904 
29810 
93 6 
1427 
3169 
15015 
29595 
1707 
381 
31 
529 
6 
6 
150 
124 
176 
96 
530 
10 
1 
1 
3D 
13 
24 
14 
10567 
2660 
11047 
13797 
29 
29 
636 
?4 
660 
14396 
50316 
14089 
131 
14220 
5014? 
64536 
40 
2 
13 
Θΐδ-
Ι? 
39 
2 
7 
1 
12 
49 
1 
19 
2 
48 
6a 
116 
3 
3 
13 
13 
132 
888 
131 
1 
132 
686 
1P2P 
266 
44 
191 
1599 
221 
924 
59 
29 
52 
2 
1 
9 
94 1 
103B 
970 
2903 
9 
9 
2017 
2321 
2017 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
283 
135 
418 
1 
1 
419 
19633 
419 
419 
19633 
29052 
528 
6 
1076D 
13514 
141 
1β 
16 
6 
93 
2 
15 
49 
5 
1 
1 
5a 
181 
153 
334 
2 
2 
69 
69 
405 
24610 
3B2 
21 
4 03 
2480B 
25213 
1 
1B7 
4 
14 
3 
1 
6 
1 
3 
17 
9 
26 
1 
1 
1 
1 
28 
192 
27 
1 
28 
192 
220 
6 
3 
560 
108 
66 
3 
7 
121 
76 
121 
197 
197 
777 
197 
B E L G -
L U X E M B , 
202 
5 
207 
207 
1551 
207 
207 
1551 
1758 
421 
611 
1476 
2934 
43 
283 
12 
2 
43 
30 
5 
12 
13 
76 
326 
102 
428 
13 
13 
78 
7β 
519 
5444 
469 
46 
517 
5442 
5961 
5 
1 
96 
1 
6 
2 e 
6 
e 14 
2 
2 
16 
103 
16 
16 
103 
119 
3B 
65 
1B0 
1 
13 
1 
8 
8 
22 
8 
30 
30 
284 
30 
N E D E R ­
L A N D 
82 
51 
133 
32 
32 
165 
4963 
165 
165 
4963 
5128 
64 
216 
2410 
1542 
310 
23 
8 
2 
10 
8 
54 
38 
219 
1 
24 
69 
343 
142 
985 
257 
24 
2Θ1 
1266 
4305 
1150 
62 
1212 
4252 
5518 
15 
1 
258 
2 
15 
3 
14 
1 
2 
15 
15 
39 
2 
2 
3 
3 
35 
2 76 
35 
35 
276 
311 
4 
2 
325 
7 
36 
1 
105 
37 
106 
142 
142 
338 
142 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
610 
385 
995 
11 
11 
21 
21 
1027 
721 
1027 
1027 
721 
174B 
416 
672 
2551 
11605 
687 
50 
23 
460 
4 
5 
102 
118 
166 
17 
14 
10362 
1224 
1060* 
11828 
1« 
1* 
166 
166 
12008 
15362 
11890 
11890 
152** 
27252 
9 
tl 
13 
2 
2 
18 
4 
18 
22 
22 
30 
22 
22 
30 
52 
19B 
34 
123 
105 
779 
55 
29 
35 
2 
5 
6ΘΘ 
371 
717 
1638 
5 
5 
1593 
460 
1593 
ITALIA 
56 
6 
62 
26 
26 
88 
1036 
88 
88 
10.36 
1 1 2 * 
15 
1 1 
1 
369 
26 
7 
53 
30 
1* 
66 
2 
86 
*6 
132 
66 
66 
198 
39 6 
198 
198 
396 
59* 
11 
1 
275 
2 
* 
7 
3 
15 
6 
18 
24 
7 
7 
31 
287 
31 
31 
287 
31B 
26 
2 
4 3 * 
30 
2 
* 19 
32 
19 
51 
4 
* 55 
*62 
55 
550 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
T O T . T I E R S 
C F E 
H O N D E 
6 9 1 0 1 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
H O N D E 
6 9 1 0 9 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E F 
H O N D E 
6 9 1 1 1 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G E 
S U F D E 
F I N L A N D F 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C F E 
H O N D E 
6 9 U 9 0 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
E W G ­ C E E 
1 6 7 1 
7 3 6 2 
8 9 3 3 
1 0 4 6 
5 5 0 6 
6 2 2 0 
1 3 3 9 8 
7 8 5 1 
5 9 
2 3 
8 4 9 
2 4 9 
9 
1 7 9 
2 8 6 
l 
6 0 9 6 
7 
2 3 
1 
1 0 
a 
1 3 6 5 
2 8 4 
1 6 * 9 
6 1 ? 
6 1 3 
7 2 6 2 
3 * 1 2 1 
2 2 4 9 
1 3 
2 2 6 2 
a 
3 4 1 2 1 
3 6 3 9 1 
3 7 7 
1 6 7 P 
5 1 
1 4 1 2 7 
1 9 B 4 
1 8 3 
1 
1 
1 7 5 
1 7 
1 0 7 
1 2 2 
6 9 
? 
7 
5 
1 
3 6 P 
2 9 
3 8 9 
2 
2 
3 1 8 
3 1 3 
7 0 9 
1 8 2 0 9 
5 1 3 
1 9 6 
7 0 9 
1 
1 8 7 P 9 
1 8 9 1 9 
1 1 ? 
2 2 4 
2 4 5 
6 2 7 6 
6 3 
3 0 
1 
4 
9 0 
1 7 
6 4 
2 3 
3 
1 
6 4 
B 5 3 
1 4 2 
3 5 8 
1 0 0 0 
3 6 
6 4 
1 5 0 
1 1 6 0 
6 9 2 6 
1 1 3 1 
1 1 9 
1 1 5 0 
6 9 2 6 
3 0 7 5 
3 6 1 
1 4 6 4 
3 2 4 
2 0 2 4 8 
5 3 7 
Meogen 
F R A N C E 
9 9 
3 0 3 2 
3 1 3 1 
2 3 7 1 
1 9 6 0 
1 2 0 5 7 
1 9 0 7 
7 
2 3 6 
1 7 
5 3 
1 8 
1 
3 1 9 
1 9 
3 2 9 
5 3 
5 3 
3 3 2 
1 3 2 9 6 
3 6 2 
3 8 2 
1 8 2 9 5 
1 Θ 6 7 7 
1 6 5 7 
4 3 
1 2 6 0 9 
1 7 3 3 
7 
1 3 4 
1 7 
7 
5 
1 
1 4 1 
7 4 
1 6 5 
1 6 5 
1 6 0 9 2 
1 6 6 
1 6 6 
1 
1 6 0 9 2 
1 6 2 5 B 
4 
1 7 3 9 
4 9 
3 
1 
1 
1 4 
1 
­i 
n 
? 
? ! 
1 
1 
7 2 
1 7 9 ? 
7 1 
1 
2 2 
1 7 ° 2 
1 6 1 4 
2 8 4 
1 
4 3 0 0 
6 1 7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 6 
9 4 5 
9 6 1 
5 7 7 
1 6 3 9 
9 0 ? 
a n 6 
? 3 
4 0 5 
7 4 9 
8 
a 
u 
7 
1 
2 
4 5 2 
2 5 2 
7 Π 4 
1 8 
i e 
7 2 2 
3 9 3 1 
7 1 6 
7 
7 2 2 
3 9 3 1 
4 6 5 3 
2 B 3 
6 
3 5 0 
4 4 
7 3 
1 
7 7 
7 4 
7 4 
7 7 
7 7 
1 5 1 
6 B 3 
1 5 1 
1 5 1 
6 B 3 
B 3 4 
6 1 
1 6 9 
3 5 B 
1 3 
2 
6 
2 6 
1 
8 
1 
9 
2 6 
2 6 
3 5 
6 0 1 " 2 6 
3 5 
o " l 
6 3 5 
1 2 5 
? 6 F 
7 0 n 
n 
N E D E R ­
L A N D 
1 9 3 
1 5 2 1 
1 7 1 4 
1 6 
9 8 4 
4 2 6 
2 9 
3 
1 4 6 
1 7 3 
6 
3 
1 4 9 
3 
1 5 2 
1 7 9 
1 7 9 
3 3 1 
1 4 5 4 
3 ? 5 
6 
3 3 1 
1 4 5 4 
1 7 β 6 
2 6 
1 6 
6 7 4 
1 0 8 
9 9 
1 P 7 
7 
8 9 
9 9 
9 9 
2 P 3 
2 P 3 
3 0 . 2 
1 0 2 6 
1 0 6 
1 9 6 
3 0 2 
1 0 2 6 
1 3 2 6 
9 
1 4 3 
1 4 2 8 
1 
1 7 
1 
5 
7 6 
1 
2 
3 7 
2 ! 
3 7 
6 0 
7 8 
7 8 
8 3 
1 5 ? 1 
6 3 
2 5 
8 8 
1 6 3 1 
1 6 6 " 
7 9 
J O " 3 
6 7 1 9 
3 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 1 4 3 
1 7 7 
1 2 7 6 
4 5 3 
2 2 6 1 
2 6 2 1 
5 1 0 2 
3 1 
1 2 
1 
1 5 3 
2 6 5 
1 
3 6 3 
3 
3 
4 5 2 
4 
4 5 6 
3 6 3 
3 6 3 
3 1 9 
1 0 4 2 7 
ai9 
8 1 9 
a 
1 0 4 2 7 
1 1 2 5 4 
3 3 
2 
4 4 
1 
1 
1 6 
3 8 
2 
4 
1 8 
4 
2 2 
2 
3 8 
3 3 
6 2 
9 4 
6 2 
6 2 
9 4 
1 4 5 
1 4 
7 6 
3 2 
5 
2 
3 
2 3 
1 0 
1 0 8 
3.3 
n e 
1 4 6 
1 4 6 
1 2 7 
1 4 6 
1 4 5 
1 2 7 
2 7 3 
' • 0 
1 1 9 
4 6 
7 
I T A L I A 
1 1 6 
1 7 3 7 
1 8 6 2 
1 
1 3 
1 
1 
1 
5 
2 
6 
8 
3 
1 4 
6 
3 
1 4 
2 2 
3 " 
2 9 4 
3 
2 5 
! 
2 8 
1 
2 9 
2 9 
3 2 4 
2 9 
2 9 
3 2 4 
3 5 3 
2 8 
1 
4 4 
2 7 5 1 
6 
4 6 
2 
3 
2 7 
1 
1 
6 3 
7 1 0 
5 4 
7 1 0 
7 6 4 
3 2 
6 3 
9 6 
6 6 0 
2 3 2 4 
7 9 2 
6 7 
8 6 0 
2 8 2 4 
3 6 3 3 
1 7 6 
1 3 
9 
7 7 1 9 
E W G ­ C E E 
2 0 1 7 
2 3 2 1 
4 3 3 8 
4 2 4 
2 0 0 1 
2 3 3 9 
5 4 9 5 
2 8 4 3 
5 7 
1 2 
4 9 5 
1 4 5 
3 
1 2 1 
9 6 
1 
1 3 9 
2 
2 
4 7 
2 
U 
2 
7 8 4 
2 0 6 
9 9 0 
1 4 3 
1 4 3 
1 1 3 3 
1 3 1 0 ? 
1 1 2 9 
4 
1 1 3 3 
1 3 1 0 2 
1 4 2 3 7 
1 7 4 
4 P 1 
1 8 
4 6 1 1 
6 8 2 
9 3 
1 
5 6 
5 
2 6 
3 6 
2 ? 
I 
2 3 
1 4 
1 
1 5 0 
4 7 
1 9 7 
1 
1 
8 4 
8 4 
2 8 2 
5 8 6 6 
2 3 4 
4 8 
2 8 2 
1 
5 8 Θ 6 
6 1 6 9 
2 0 9 
2 P 0 
1 4 8 
4 2 8 1 
1 0 6 
8 6 
1 
? 
3 
1 8 
6 9 
U 
1 
3 7 
8 
4 
3 
2 
1 6 
3 2 9 
1 6 8 
3 3 5 
5 2 3 
5 2 
I 6 
6 8 
5 9 1 
4 9 4 4 
5 3 5 
5 5 
5 9 1 
4 9 4 4 
5 5 3 6 
! 4 9 P 
1 6 P 3 
3 3 0 
2 2 5 7 0 
5 9 3 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 9 7 
7 7 7 
9 7 4 
8 1 7 
5 0 6 
4 8 5 4 
7 2 2 
1 0 
1 4 6 
1 6 
U 
2 8 
2 
1 7 2 
3 0 
2 0 2 
U 
U 
2 1 3 
6 9 9 9 
2 1 3 
2 1 3 
6 9 9 9 
7 2 1 2 
3 9 2 
1 2 
3 8 3 1 
5 8 3 
1 2 
4 0 
5 
1 5 
1 4 
1 
5 ? 
3 4 
8 6 
8 6 
4 8 1 8 
8 6 
8 6 
4 8 1 8 
4 9 0 5 
3 
1 4 5 1 
6 9 
8 
3 
7 
7 
1 
? 
2 
2 5 
5 
3 0 
3 P 
1 5 2 3 
3 P 
3 P 
1 5 2 3 
1 5 5 3 
3 6 3 
2 
5 1 6 5 
5 3 4 
B E L G . ­
L U X E M B . 
3 0 
2 8 4 
3 1 4 
2 7 3 
6 6 8 
4 3 4 
4 2 9 
7 
1 2 
2 6 6 
1 4 5 
7 
5 
2 
2 
8 
2 9 4 
1 5 5 
4 4 9 
7 
7 
4 5 6 
1 8 0 4 
4 5 4 
2 
4 5 6 
1 Θ 0 4 
2 2 6 0 
1 3 6 
5 
1 4 0 
2 0 
4 3 
2 6 
* 3 
* 3 
2 6 
2 6 
6 9 
3 9 1 
6 9 
6 9 
3 0 1 
3 7 0 
6 1 
1 0 5 
3 5 1 
2 6 
6 
4 
1 7 
1 
2 
1 0 
7 
1 2 
1 8 
1 8 
3 0 
5 3 3 
1 2 
1 3 
3 0 
6 3 3 
5 6 3 
4 9 3 
2 7 3 
2 4 9 4 
2 3 
N E D E R ­
L A N D 
1 4 2 
3 3 3 
4 3 0 
a 
3 6 4 
2 0 0 
1 2 
3 
6 8 
1 
1 
3 3 
? 
1 
2 
7 3 
3 
7 6 
3 5 
3 5 
1 1 1 
6 0 4 
1 0 9 
2 
1 1 1 
6 0 4 
7 1 5 
1 4 
9 
4 9 6 
5 4 
3 4 
2 6 
1 
2 2 
1 
3 4 
1 
3 5 
4 9 
4 9 
8 4 
5 7 5 
3 6 
4 8 
8 4 
5 7 5 
6 5 0 
7 
1 2 2 
l o a i 1 
3 1 
1 
2 
5 
1 6 
ι 1 
2 3 
3 9 
2 3 
6 2 
1 9 
18 
6 0 
1 2 1 1 
6 4 
1 6 
8 9 
1 2 1 1 
1 2 9 1 
4 9 
1 0 0 7 
6 6 8 6 
6 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 5 9 3 
4 6 0 
2 0 5 3 
1 4 2 
8 0 0 
1 0 6 5 
1 6 8 0 
3 6 
1 5 
9 5 
9 6 
9 0 
1 2 
2 
2 4 2 
1 3 
2 5 5 
9 0 
9 0 
3 4 5 
3 6 8 7 
3 4 5 
3 4 5 
3 6 B 7 
4 0 3 4 
I B 
l 
2 5 
1 
θ 
9 
1 
1 0 
9 
1 0 
1 9 
1 
1 
9 
9 
2 9 
4 4 
2 9 
2 9 
4 4 
7 3 
6 1 
8 4 
3 2 
1 0 
7 
9 
4 0 
5 
6 8 
6 1 
6 B 
1 2 9 
1 2 9 
1 8 7 
1 2 9 
1 2 9 
1 3 7 
3 1 6 
? 3 1 
1 6 9 
4 6 
3 0 
I T A L I A 
5 5 
4 6 2 
5 1 7 
1 
7 
1 
2 
4 
1 
3 
5 
θ 
a 8 
8 
8 
8 
1 6 
6 
1 4 2 
4 
8 
2 
1 2 
2 
1 * 
1 * 
1 4 8 
1 4 
1 4 
1 4 B 
1 6 2 
8 1 
1 1 
1 3 9 8 
3 4 
3 
2 
1 6 
1 
4 
3 
2 
1 6 
2 3 4 
5 3 
2 3 7 
2 9 0 
1 6 
1 6 
3 2 
3 2 2 
1 4 9 0 
3 0 0 
2 2 
3 2 2 
1 4 9 0 
1 3 1 2 
7 1 7 
5 9 
3 2 2 5 
551 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
R O Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGE SUIDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . F S T 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGPIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
FGYPTF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
V I F T N . S U D 
1NÜONFSIE 
T IHOP.HAC 
C H I N E , R . » 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL? CLASSF 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDF 
6 9 1 2 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
HEXIQUF 
L I B A N 
IRAN 
C H I N E . R . P JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE I 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEF+ASSDC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F E 
HONDE 
6 9 1 2 2 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE CEF+ASSOC 
TRS GATT 
EWG­CEE 
4 0 9 
1 1 
3 
4 7 
6 8 
7 6 
1 ' 
3 
6 
6 7 
1348 
5 9 6 
1DR9 
1 0 4 
6 
7 7 
3 
3 
1 
1 0 
4 
1 
1 4 
2 0 2 6 
4 1 7 1 
8 2 
6 0 8 
4194 
4 8 0 9 
1 1 9 
1 1 9 
3 1 9 6 2 9 2 6 
5222 
n i 4 1 
2 2 9 3 4 
6 4 9 9 
3647 
n m 2 2 9 3 4 
3 ' 9 7 5 
4 2 3 
8 8 
2 3 
2 9 7 
6 3 2 
2 8 
! 3 
3 6 
6 
2 1 
1 3 
5 
1 9 0 
1 
6 
1 2 8 
1 2 
11 
1 
4 
9 
3 4 
1 
7 0 
1 2 3 
1 9 3 
1 7 
1 7 
3 3 7 
9 
3 4 6 
5 5 6 
1668 
1 9 6 
3 6 5 
5 5 ! 
1663 
2 2 1 9 
9 5 
9 9 
3 1 
3 6 3 
2 n 
3 9 
6 ? 
4 
9 
2 6 
9 
1 
1 
8 
1 
1 
2 6 2 
6 1 
3 5 3 
4 1 4 
3 
3 
4 2 2 
7 3 9 
3 5 2 
Mengen 
FRANCE 
? 3 
? 
3 
8 
1 
1 7 
1 3 
5 
3 
! 
4 
5 
4 9 
2 1 3 
1 0 
3 8 
2 1 0 
2 5 7 
1 9 
1 9 
3 " 
4 9 
8 3 
3 6 4 
5 1 3 ? 
2 9 0 
7 4 
3 5 4 
5 1 0 2 
5 4 6 6 
1 
2 9 
6 6 
1 9 
1 
1 4 
? 
9 
4 
2 9 
3 3 
2 8 
6 1 
1 3 
1 3 
3 
3 
7 7 
9 6 
6 1 
1 5 
7 7 
9 6 
1 7 3 
2 2 
1 4 1 
3 
1 
1 
1 
1 8 
5 
1 9 
2 4 
2 4 
1 6 3 
7 3 
100CKg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B 
5 
? 
1 
3 
6 
7 4 
3 9 0 
1 7 7 
1 6 0 
2 
2 
2 
7 3 
6 5 6 
1 4 
1 7 
6 6 Θ 
6 7 6 
1 6 
1 6 
7 5 3 
7 3 
8 2 6 
1617 
2 4 1 3 
1028 
4 3 9 
1 5 1 7 
2 4 1 3 
3 9 3 0 
9 P 
1 6 
4 3 
5 P 
? 
1 
1 
1 
1 
7 6 
9 
2 
4 
4 
8 
Θ4 
8 4 
9 2 
1 9 9 
8 
8 4 
9 2 
1 9 9 
2 9 1 
2 4 
6 
1 2 6 
2 
1 
7 
1 
3 
3 
1 5 6 
3 
N E D E R ­
L A N D 
n p 
3 
9 
1 
3 
2 
1 
3 
1 3 1 
1 5 4 
2 6 3 
4 
1 9 3 
1 0 1 1 
6 
2 1 3 
1 0 1 2 
1225 
6 
6 
6 4 5 
1 9 3 
7 3 8 
1969 
7248 
1638 
3 3 1 
1969 
7 2 * 5 
9 2 1 6 
1 9 2 
6 2 
2 1 9 
1 0 B 
3 
4 
6 
1 1 6 
2 
1 2 1 
2 
9 
1 6 
1 
7 
2 4 
3 1 
3 
3 
2 3 3 
9 
2 4 7 
2 8 1 
5 8 1 
3 4 
2 4 7 
2 8 1 
5 8 1 
9 6 2 
1 6 
5 6 
7 3 
1 9 
2 
2 4 
a 
2 
2 * 
2 6 
9 
9 
3 4 
1 6 3 
2 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 2 0 
1 1 
3 1 
4 6 
4 
1 
1 
2 
7 1 
1 2 
2 
1 5 1 
12B2 
o 
2 0 3 
1295 
14oa 
1 1 
1 1 
3 3 
1 5 1 
1 8 4 
1693 
2 3 2 
1519 
1 7 4 
1693 
2 3 2 
1925 
: 2 2 
7 5 
7 
6 0 6 
? 
1 
2 ? 
1 
1 4 
1 2 
5 
1 
4 
4 
3 
1 
3 4 
2 6 
6 5 
9 1 
1 
1 
1 2 
1 2 
1 0 4 
? 6 7 
9 1 
6 
9 9 
7 6 2 
3 6 8 
6 3 
2 1 
2 1 
1 9 ? 
3 3 
6 1 
2 
9 
3 
1 
1 
1 
2 4 3 
5 2 
3 0 7 
3 5 " 
3 5 9 
2 3 8 
2 9 8 
ITALIA 
5 7 
? 
7 
5 8 
3 
2 
3 
3 9 
8 1 0 
1 6 2 
6 5 0 
9 3 
5 
7 7 
P 
1 
1 " 
1 
5 
1560 
1006 
4 3 
1 3 5 
1010 
1145 
6 7 
6 7 
1326 
1560 
3386 
4698 
7 9 * 2 
2024 
2 5 7 4 
4 5 " 8 
7 9 4 2 
1 2 5 4 0 
n 
6 
2 
2 
2 
? 
2 5 
2 
2 
2 5 
2 7 
2 
4 
1 3 
2 
2 
2 
2 
1 9 
2 
EWG­CEE 
1 2 0 9 
1 2 
4 
1 1 1 
1 
3 4 7 
5 7 
1 5 
1 1 
1 2 
2 
3 9 
8 7 7 
2 9 0 
6 5 3 
2 0 7 
2 
2 9 
3 
4 
5 
5 
4 
1 
2 6 
8 5 2 
3 2 9 6 
l i a 
1764 
3 3 3 2 
5 0 9 6 
1 5 6 
1 5 6 
2 0 8 8 
8 5 2 
2 9 4 0 
8192 
2 6 5 8 5 
6 1 7 9 
2 0 1 3 
8192 
2 6 5 8 6 
3 4 7 7 8 
2 9 4 
2 3 
4 4 
1 5 3 
7 8 5 
2 B 
1 
2 
6 
6 1 
4 
1 1 
5 
6 
B 7 
1 
4 
7 1 
5 
1 
8 
5 
5 
6 8 
1 
1 0 1 
9 1 
1 9 2 
1 5 
1 5 
1 6 8 
5 
1 7 3 
3 8 0 
1 3 1 0 
1 9 1 
1 3 3 
3 7 4 
1 3 0 4 
1 6 3 4 
5 7 
4 1 
9 3 
2 5 7 
1 4 2 
4 4 
5.8 
6 
1 7 
3 0 
1 7 
l 
1 
1 
1 
1 9 8 
8 8 
2 9 8 
3 7 3 
1 
1 
3 7 4 
5 9 0 
3 1 5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 2 4 
7 
1 5 
7 
1 
1 
1 
1 7 
9 
7 
9 
2 
4 
U 
3 2 
2 4 1 
U 
1 5 4 
2 4 4 
3 9 8 
2 6 
2 6 
4 3 
3 2 
7 5 
4 9 9 
6 0 6 9 
4 3 6 
6 3 
4 9 9 
6 0 6 9 
656B 
1 
1 7 
2 6 
2 1 
3 
1 6 
1 
2 
7 
5 
2 4 
4 0 
2 5 
6 5 
1 2 
1 2 
2 
2 
7 9 
4 3 
6 5 
1 4 
7 9 
4 3 
1 2 2 
2 2 
1 
1 2 1 
1 
* 
1 
2 
2 0 
7 
2 0 
2 7 
2 7 
1 4 5 
2 7 
B E L G ­
L U X E M B 
1 8 
6 
4 
6 
4 
a 2 4 6 
1 0 0 
1 0 6 
1 3 
1 
3 
3 7 
5 6 7 
2 B 
3 8 
5 6 B 
6 0 6 
3 1 
3 1 
4 7 3 
3 7 
5 1 0 
1 1 4 7 
3 2 8 3 
8 4 3 
3 0 4 
1 1 4 7 
3 2 8 3 
4 4 3 0 
5 1 
3 6 
3 5 
3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
3 9 
4 
2 
4 
3 
7 
4 3 
4 3 
5 0 
1 5 2 
7 
* 3 
5 0 
1 5 2 
2 02 
1 3 
1 9 
8 9 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
4 
1 2 2 
4 
N E D E R ­
L A N D 
5 1 1 
4 
1 7 
6 
a 1 
1 
1 
U O 
1 0 3 
1 B 4 
3 3 
8 0 
7 9 2 
1 8 
5 4 7 
7 9 3 
1 3 4 0 
1 8 
1 8 
4 3 1 
8 0 
5 1 1 
1 8 6 9 
7748 
1 6 * 5 
2 2 * 
1869 
7 7 * a 
9 6 1 7 
7 9 
1 * 
9 3 
5 5 
* 
1 
2 
1 
*a 
6 8 
1 
5 
1 5 
1 
7 
1 6 
2 3 
2 
2 
1 1 6 
5 
1 2 1 
1 * 6 
2 4 1 
2 4 
1 7 ? 
1 * 6 
2 * 1 
3 8 7 
1 2 
7 
3 1 
1 0 
3 
2 7 
1 
3 
2 7 
3 0 
1 
1 
3 1 
6 0 
3 0 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 4 1 
1 2 
7 5 
1 
2 7 8 
1 0 
5 
2 
5 
2 
2 3 
7 1 
3 
1 3 2 
1 1 2 2 
1 * 
7 1 1 
1 1 * 2 
1853 
1 7 
1 7 
9 * 
1 3 2 
2 2 6 
2 0 9 6 
* 7 6 
1 8 8 1 
2 1 5 
2 0 9 6 
* 7 6 
2 5 7 2 
1 5 4 
1 3 
8 
6 7 5 
2 
1 
2 
4 5 
1 
8 
5 
6 
1 
4 
I 
1 
1 
2 6 
5 0 
4 6 
9 6 
I 
1 
7 
7 
1 0 * 
S 5 6 
9 4 
4 
9 8 
8 5 0 
9 5 4 
3 0 
1 2 
6 5 
1 3 0 
3 8 
5 8 
3 
1 6 
1 4 
1 
1 
1 7 7 
7 1 
2 3 7 
3 0 B 
3 0 8 
2 3 7 
2 5 0 
I TAL IA 
2 1 5 
6 
4 * 
3 6 
5 
8 
5 
2 0 
5 0 4 
7 8 
3 3 3 
8 1 
2 
2 9 
3 
1 
5 
5 
1 
8 
5 7 1 
5 7 4 
4 7 
3 1 * 
58 5 
8 9 9 
6 * 
6 * 
1 0 * 7 
5 7 1 
1 6 1 8 
2 5 8 1 
9 0 1 0 
1 3 7 * 
1 2 0 7 
2 5 8 1 
9 0 1 0 
1 1 5 9 1 
1 0 
8 
1 
1 
1 
1 
1 8 
1 
i 
1 8 
1 9 
2 
Β 
1 6 
3 
1 
1 
3 
* 
* 2 6 
* 
552 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
A U T . T I ERS T U T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
6 9 1 2 3 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFOF 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANADA 
JAPON 
AFLF 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
6 9 1 2 3 9 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUIIHANIF 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
HFXIOUE 
PEROU 
INDE 
T IHOR.HAC 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 9 1 2 9 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
BULGARIF 
ETATSUNIS 
IRAN 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEt+ASSOC 
EWG­CEE 
7 0 
' .2 2 
7 9 9 
1211 
1019 
6 8 5 
1 1 3 
1237 
3 6 7 
2 3 5 
2 9 
9 
la 2 3 6 
1 
1 7 1 
7 
1 7 
5 6 
1 
3 7 
1 4 
4 3 
3 1 
4 3 6 
3 0 8 
7 4 4 
1 4 5 
1 4 5 
3 B 9 
3412 
7 4 8 
1 4 1 
8 6 9 
341? 
4 3 0 1 
3201 
5 2 5 
1276 
1410 
3 8 9 
2 7 7 7 
5 
7 7 
3 1 
7 3 
3 " 
2 0 
2 7 
3 
10 
2 
9 1 
2 
4 6 0 
1 1 2 
1 5 4 
" 2 
2 1 
3 
1 4 
7 
1 
2 
5 2 2 
2991 
8 4 7 
333B 
1 9 
1 " 
3 4 2 
3 4 2 4 8 9 0 
6 3 0 4 
4 0 3 3 
6 5 6 
4 6 3 6 
6.3 0 2 
11492 
2 0 
2 ' . 
2 3 5 
1 8 5 
1 5 5 
2 6 
? 
1 
1 4 
1 
3 
' 1 
7 
1 
1 
n 
4 3 
1 1 
6 ! 
! 1 
3 
3 
6 5 
6 6 " 
Mengen 
FRANCE 
! 
7 4 
1 6 3 
1 3 7 
3 6 
6 
8 0 1 
1 9 1 
4 1 
4 
1 
1 6 
1 
4 1 
4 3 
7 0 
6 3 
4 3 
4 3 
1 0 6 
1034 
5 9 
4 7 
1 0 6 
1034 
1140 
1 1 1 
1 6 7 
6 6 9 
1 4 7 
5 3 7 
4 
1 3 
? 
2 
1 
7 
4 
7 
5 
5 4 6 7 1 
5 5 6 
7 
4 
4 
5 7 7 
1 0 9 1 
5 6 4 
U 
5 7 5 
1089 
1666 
6 
6 5 
9 6 
6 9 
1 3 
1 
1 
1 ? 
7 
i 
1 
2 9 
? 
3 1 
3 1 
2 3 6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 5 6 
1 5 9 
4 2 4 
9 
■ 8 7 
U 
2 7 
9 
1 
1 
1 
2 
2 5 
1 
3 " 
1 
4 P 
2 7 
2 7 
6 7 
5 3 1 
6 6 
2 
6 7 
5 3 1 
5 9 8 
1 4 6 9 
5 3 3 
1 5 1 
3 5 
5 3 
2 9 
5 
7 
1 
1 
2 0 9 
1 5 4 
1 7 
1 6 
7 
1 3 6 
9 6 
1 3 6 
2 3 2 
2 
2 
3 9 6 
3 9 6 
6 3 0 
2 1 8 3 
3 6 8 
2 4 2 
6 3 P 21B8 
2 8 1 6 
7 
1 9 8 
8 2 
6 4 
3 
2 
1 
1 
2 
8 
6 
9 
1 5 
2 
1 7 
3 4 8 
N E D E R ­
L A N D 
3 
3 4 
1 6 3 
1 9 7 
2 0 6 
6 0 3 
3 2 6 
5 3 
7 9 
9 
1 
1 P 2 
6 
1 2 
5 3 
2 
1 4 
5 
6 6 
1 2 8 
2 1 4 
6 9 
6 9 
2 8 3 
1186 
2 0 7 
7 6 
2 3 3 
1186 
1 4 7 1 
6 6 5 
3 3 3 
4 7 2 
8 1 
1 7 4 
3 
3 8 
2 6 
1 2 
8 
1 0 
3 
3 
1 
9 1 
2 2 9 
1 1 2 
5 0 
1 0 
1 
1 1 4 
2 6 1 
2 3 1 
4 9 2 
1 
1 
3 9 1 
3 9 1 
aa4 1 5 5 6 
6 0 2 
? a ? 
8 3 4 
1556 
2 4 4 0 
1 
1 
7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 1 
1 6 9 
2 8 8 
6 4 7 
3 ? 2 
3 0 
9 8 
1 9 2 
7 9 
1 6 
1 8 
1 1 6 
1 6 1 
! 
1 
5 
1 2 
2 0 6 
1 4 4 
3 5 0 
6 
6 
3 5 6 
6 0 2 
3 4 9 
1 6 
3 6 6 
6 P 2 
9 5 8 
9 9 9 
5 7 
6 4 5 
1 3 1 
1098 
6 
6 4 
6 
3 4 
1 3 
2 
8 
4 
2 5 
1 
2 
3 3 7 
1152 
4 2 1 
1573 
2 6 
2 6 
1599 
1742 
1509 
9 0 
1 5 9 " 
1742 
3 3 4 1 
6 
1 7 
7 
2 1 
6 
2 
1 
1 
9 
1 
9 
1 
1 
1 0 
6 1 
ITALIA 
2 
1 " 
2 1 
1 7 
1 7 
2 3 
5 9 
2 
2 
1 
1 3 
6 2 
1 6 
7 7 
7 7 
5 7 
7 7 
7 7 
5 7 
1 3 4 
6 8 
n 3 1 
l i a 
9 1 5 
5 
1 1 
2 
! 1 
6 
1 
1 
2 2 
3 
2 
3 3 
9 3 6 
3 9 
9 7 5 
2 6 
2 5 
10P9 
2 2 7 
9 7 P 
3 0 
1000 
2 2 7 
1227 
7 
n 7 
4 
1 
1 
I 
5 
! 6 
1 
1 
7 
3 2 
EWG­CEE 
6 9 
3 7 4 
5 9 0 
9 6 4 
6 1 3 
1 9 5 
1 0 6 
1179 
2 8 0 
2 8 8 
2 2 
1 2 
3 4 
2 2 7 
3 
2 8 4 
3 
1 
7 
2 3 
U 
4 
9 
1 
2 7 
6 2 4 
2 8 6 
9 0 9 
4 7 
4 7 
9 5 6 
2 3 7 3 
S 9 8 
5 B 
9 5 6 
2373 
3329 
1468 
3 Θ 4 
1 1 2 6 
i6aa 4 6 9 
3 5 1 * 
4 
6 3 
9 1 
1 4 6 
7 5 
4 2 
3 9 
4 
U 
3 
4 3 
3 
1 4 3 
4 6 
4 β 
4 1 
a 2 
1 7 
6 
1 
ι 2 
44 9 
3B47 
6 5 7 
4 5 0 4 
1 0 
I P 
2 8 8 
2 8 Θ 
4 8 0 2 
513Θ 
4 5 3 6 
2 6 3 
4 7 9 9 
5135 
9 9 3 7 
2 7 
2 4 
6 3 0 
2 3 9 
2 6 9 
3 5 
9 
4 
1 5 
1 
5 
3 
? 
? 
4 
1 
1 1 
6 9 
I B 
8 7 
! 1 
4 
4 
9 2 
1079 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 7 
1 4 5 
1 7 2 
1 5 
1 0 
9 0 5 
1 6 2 
3 3 
3 
3 
1 6 
1 
3 
9 
4 0 
1 9 
5 9 
9 
9 
6 8 
9 9 2 
5 6 
1 2 
6 8 
9 9 2 
106 0 
9 9 
1 2 5 
8 6 4 
1 8 6 
5 7 1 
9 
2 1 
9 
3 
2 
3 
3 
6 
9 
5 9 4 
3 3 
5 2 7 
6 
6 
3 
3 
6 3 6 
1 2 9 7 
6 2 4 
9 
6 3 3 
1 2 9 4 
1 9 3 0 
7 
1 2 5 
1 4 2 
1 4 3 
i e 3 
2 
1 1 
3 
2 
3 
ί 
3 7 
6 
4 3 
4 3 
4 1 7 
B E L G -
L U X E M B . 
4 
1 2 7 
1 2 6 
2 6 2 
2 0 
7 0 
1 0 
3 1 
1 1 
? 
2 
2 
l 
a 
2 
4 8 
2 
5 0 
9 
9 
5 9 
3 6 2 
5 8 
1 
5 9 
3 6 2 
4 2 1 
6 6 0 
4 2 9 
1 6 5 
4 4 
6 6 
3 6 
1 4 
1 9 
2 
1 
6 2 
4 7 
5 
5 
2 
1 3 2 
1 3 β 
1 3 2 
2 7 P 
2 
2 
1 1 9 
1 1 9 
3 9 1 
1 3 1 3 
3 1 9 
7 2 
3 9 1 
1318 
1709 
1 3 
3 6 1 
8 4 
9 4 
3 
5 
2 
1 
2 
9 
1 0 
1 0 
2 0 
2 
2 
2 2 
5 5 2 
N E D E R ­
L A N D 
1 
3 1 
6 0 
9 1 
1 0 1 
1 6 1 
2 89 
4 2 
1 1 4 
6 
1 
9 2 
6 
6 
2 2 
1 
4 
6 
1 2 1 
H O 
2 3 1 
2 ? 
2 " 
2 5 8 
5 9 3 
2 2 6 
3 2 
7 5 8 
5 9 3 
8 5 1 
7 4 6 
7 1 8 
4 6 7 
7 4 
2 7 7 
2 
3 5 
5 7 
2 1 
5 
3 
3 
2 
1 
4 3 
7 0 
4 6 
2 2 
1 5 
1 
9 0 
3 8 7 
1 7 2 
5 5 9 
1 
1 
1 3 8 
1 3 3 
6 9 8 
1005 
6 0 4 
9 4 
6 9 6 
1005 
1 7 0 3 
1 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 6 
3 0 B 
2 3 7 
5 4 5 
2 4 0 
1 4 
7 6 
6 6 
3 2 
1 3 
1 
2 8 
1 1 6 
2 7 1 
1 
1 
1 
1 
1 0 
3 3 3 
1 4 1 
4 7 4 
1 
1 
4 7 5 
3 9 6 
4 6 2 
1 3 
4 7 5 
3 9 6 
8 7 1 
5 1 3 
5 7 
5 5 0 
1 6 5 
1534 
4 
5 7 
9 
6 1 
3 1 
* 1 9 
4 
1 4 
2 0 3 
1731 
2 9 5 
2 0 2 6 
1 4 
1 4 
2 0 4 0 
1285 
1969 
7 1 
2 0 * 0 
1285 
3325 
7 
1 6 
6 
2 1 
9 
1 
1 
4 
1 
1 5 
1 6 
1 
1 
1 6 
5 0 
ITALIA 
4 
2 6 
3 0 
1 0 
5 
1 5 
7 8 
3 
2 
2 
1 
1 
9 
8 2 
1 3 
9 5 
1 
1 
9 6 
3 0 
9 6 
9 6 
3 0 
1 2 6 
4 9 
1 0 
2 2 
1 5 2 
9 6 6 
* U 
5 
2 
5 
7 
2 
2 
1 1 
1 
2 
2 
1 
1 5 
9 9 7 
? 5 
1 0 2 2 
1 
1 
1 4 
1 4 
1 0 3 7 
2 3 3 
1 0 2 0 
1 7 
1 0 3 7 
2 3 3 
1 2 7 0 
7 
l 
3 Θ 
1 3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
? 
9 
1 
1 
1 
1 
11 
5 9 
553 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TPS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C F E 
HONDE 
6 9 1 3 1 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDF 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSF AUTRICHF 
POP TUG AL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR FC C 
EUROPE ND 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGARIF 
HAROF 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
HEXIOUE 
INDES OCC 
PEROU 
IRAN 
INDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 9 1 3 2 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALBANIE 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
FÒUATEUR 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
T I HOR,HAC C H I N E , P . P 
JAPON 
FORHOSF 
HONG K"NG 
ΑΕΙ E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T I F P S CL2 
CLASSE 2 FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
rEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Τ ! ERS T O T . T I E R S 
C E E HOÑDE 
6 9 1 3 9 0 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
EWG­CEE 
6 ! '. 
6 6 
6 6 " 
7 14 
26 
197 
6 7 " 
1 1 1 ! 1 367 
6 
1 
1 
1 1 
7 4 
3 1 
3 1 
6 57 
1 17 
4 1 
b 
i b i 
5 
', 3 6 
b 
4 
1 
1 
1 5 9 
1 
' ', 6 
6 1 
1 
1 0 6 
7 6 " 
8 8 6 
1 169 
1 7 0 
7 1 4 
5 219 
1275 
3591 
6 4 0 
4 1 7 
1257 
3573 
4848 
1 1 5 
2 4 
18 
226 
4 5 
6 4 
1 
1 24 
2 
9 
1 
1 
126 
1 2 
1 
3 
1 0 7 
6 5 3 
3 ! 
9 1 
6 6 4 
7 5 6 ! 
34 
3 5 
1 3 9 
1 0 7 
? 4 6 
1P36 
4? 3 
7 3 7 
? 4 6 
1033 
4 ? 6 
1461 
6 ' , 
3 6 1 
1 1 3 " 
1 2 7 1 
! 6 3 8 
3 1 
1 
1 
Mengen 
FRANCE 
31 
11 2 36 
? 5 7 
1 3 
1 0 4 
1 5 3 
5 3 
? ? 
2 
3 6 4 
! 
4 3 
6 
6 
! 1 
! 
1 4 2 
! 
4 
1 
2 1 
2 4 
4 2 " 
4 5 3 
1 
143 1 4 9 
1 3 
1 14 
6 1 6 
3 3 0 
4 1 0 
2 0 4 
6 1 4 
3 2 3 
9 4 4 
1 9 
4 
36 
1 2 
1 3 
1 
1 
1 
5 
1 9 
1 
5 8 
3 2 4 
1 5 
1 5 
3 3 0 
34 6 
1 5 
15 
2 0 
5 3 
7 3 
4 3 3 
6 2 
3 5 9 
7 9 
4 3 3 
6 2 
5 3 0 
2 9 2 
1 7 0 
4 0 " 
7 3 9 
" 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
! 5 
7 17 143 
3 6 6 
η 
4 5 9 
1 9 4 
6 3 
7 
1 1 
1 6 
1 
1 9 
5 
2 
1 
1 ? 
1 8 
3 1 
2 6 
2 6 
5 7 
7 2 6 
3 6 
2 1 
5 7 
7 2 6 
7 8 3 
5 4 
7 
41 1 0 9 
2 4 
1 
1 
1 6 
6 0 
9 
9 
6 0 
6 9 
1 0 
1 " 
2 5 
1 6 
4 1 
1 2 0 
1 0 7 
7 " 
4 1 
1 2 0 
1 0 7 
2 2 7 
4 8 
? 1 6 
4 4 8 
3 6 6 
7 
N E D E R ­
L A N D 
2 
2 
2 
96 
9 3 3 
1 3 
2 
3 
3 2 
1 3 4 
6 
6 
2 
8 
6 
9 P 
9 5 
1 4 5 
2 
147 2 4 2 
1948 
9 5 
1 4 7 
2 4 2 
1Ρ4Θ 
I 2 " P 
β 
6 
4 5 
6 
1 0 
1 
1 
1 
2 2 
3 
4 
7 6 
2 
1 2 
7 6 
3 3 
2 
7 
2 8 
4 
2 9 
1 1 9 
o 5 
9 P 
2 9 
1 1 9 
6 5 
1 8 4 
2 
3 6 
3 5 4 
1 3 5 
9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
" 
1 
10 
51 
' 1 
? 
Î 9 
1 7 4 
122­3 
2 
T 1 
I I 
2 
3 3 
1 4 
1 9 5 
1 3 
4 
2 3 
1 
1 
1 
17 
! 
: 7 
1 
6 3 
2 " 6 
2 8 9 
2 0 
2 0 
2 6 
2 6 
3 3 5 
1462 
2 33 
3 9 
3 2 2 
1449 
1734 
1 1 
8 
1 1 
1 7 
2 8 
1 0 
I 
I 
1 
4 
1 
5 2 
2 
3 9 
5 4 
9 5 
2 
2 
4 
3 
7 
1 0 2 
4 7 
9 6 
7 
1 0 2 
4 7 
1 4 9 
1 1 
'<· 7 3 7 
7 4 8 
7 
1 
3 
ITALIA 
b 
1 
7 
3? 3 " 
! 
3 1 
I 
3 
4 
1 
2 
1 4 
1 
1 7 
1 9 
1 
1 
4 
2 
6 
2 5 
2 5 
1 6 
6 
2 2 
2 2 
4 7 
4 2 
1 
102 
4 
1 2 
! 
! 
61 3 
1 
2 
2 6 
1 4 2 
3 
1 6 
1 4 4 
1 6 0 
1 
5 6 
6 4 
2 6 
9 0 
2 5 6 
1 4 7 
1 6 4 
" 0 
2 5 4 
1 4 5 
4 0 1 
3 
1 
1 6 
6 8 
6 
EWG­CEE 
3 7 
6 
92 
1079 1 1 7 ! 
19 
101 
4 1 5 
6 8 P 
1659 
7 
1 
7 
11 6 8 
4 3 
2 9 8 
! 
16 1 2 B 
7 3 
? 
3 
2 8 
2 
3 
1 
3 
154 1 
8 
1 
3 
7 7 
1 3 7 
3 1 4 
4 5 1 
1 6 8 
1 6 3 
1 2 5 
3 
128 
7 4 7 
239P 
4 3 4 
2 9 7 
7 3 1 
2Θ74 
3 6 2 1 
5 6 1 
4 6 
42 
96 6 
3 2 6 
2 5 4 
5 
1 
3 
235 
3 
1 0 
3 
36 4 
1 
824 6 
103 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
2 4 2 
1209 
2 
7 5 
5 0 9 
1255 
1 7 6 4 1 39 
9 0 
9 3 4 
2 4 2 
1 1 7 6 
3 0 3 0 
194 7 
1649 
1 179 
3 0 2 6 
1 9 4 6 
4975 
1 6 2 
4 2 0 
1469 
1266 
3188 
9 8 
1 
2 1 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
4 3 
43 
4 1 7 
4 6 0 
1 1 
6 8 
7 2 
9 2 
1 
1 
7 
5 
8 2 
t 
1 2 
B 
1 
3 
1 
1 
1 3 3 
1 
8 
1 
2 6 
1 4 
1 2 1 
1 3 5 
1 4 9 
1 4 9 
1 3 
1 3 
2 9 7 
2 4 4 
1 2 5 
1 7 1 
2 9 6 
2 4 3 
5 4 0 
5 
7 
189 
1 6 5 
6 8 
6 
1 14 
1 
1 2 
1 2 2 
2 
7 
1 
9 3 
5 2 1 
2 6 
1 0 4 
5 3 8 
6 4 2 
2 7 
2 7 
1 3 1 
9 3 
2 2 4 
3 9 3 
3 6 6 
6 6 6 
2 2 6 
8 9 3 
3 6 6 
1 2 5 9 
2 7 8 
2 2 4 
3 9 1 
1579 
2 4 
B E L G ­
L U X E M B 
2 0 
2 
22 
552 
5 7 4 
9 
2 1 7 
7 0 
1 2 3 
2 
1 
U 
8 
1 
1 1 
3 
1 
ι 3 
1 4 
1 2 
2 6 
1 5 
1 16 
4 2 
4 1 9 
2 9 
1 3 
4 2 
4 1 9 
4 6 1 
1 4 0 
8 
143 
6 9 
2 9 
1 
5 
4 
1 5 7 
9 
1 
2 
3 
5 5 
1 5 5 
2 
3 3 
3 5 
1 5 9 
1 9 4 
4 1 
4 1 
1 6 6 
5 5 
2 2 1 
4 5 6 
3 6 0 
2 3 ? 
2 2 4 
4 5 6 
3 6 0 
8 1 6 
1 1 6 
2 2 8 
3 1 3 
7 64 
1 2 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
43 
5 1 7 
1 3 
1 
2 
3 0 
6 7 
2 
2 
1 
6 
3 
3 6 
3 9 
7 1 
1 72 
1 1 1 
5 7 4 
3 9 
7 2 
1 1 1 
5 7 4 
6 8 6 
5 4 
1 7 
1 6 9 
2 5 
3 4 
1 
7 
1 
1 
5 
9 3 
2 3 
6 
1 5 1 
5 
4 4 
1 5 6 
2 0 0 
5 
5 
1 1 6 
ó 
1 2 2 
3 2 7 
2 6 6 
2 0 5 
1 2 2 
3 2 7 
2 6 5 
5 9 2 
5 
7 7 
4 1 9 
2 8 9 
2 6 
1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
15 
1 
16 
50 
6 6 
7 
47 
1 29 
1431 
3 
1 
4 
4 
67 
2 4 
8 8 
U 
2 
2 0 
1 
2 
16 
1 8 
1 0 3 
1 1 7 
2 2 0 
I B 
1 8 
2 3 
2 3 
2 6 1 
1625 
2 1 3 
3 7 
2 5 0 
1 6 1 4 
1875 
5 7 
? 5 
2 3 
6 7 
8 0 
66 
2 
7 
1 
6 
4 
1 
31 
9 
eo 
3 
1 7 6 
9 0 
2 6 6 
3 
3 
3 2 
9 
4 1 
3 1 3 
1 7 2 
2 7 0 
4 0 
3 1 0 
1 7 2 
4 6 2 
2 B 
6 4 
9 6 5 
5 5 6 
1 1 
1 
1 9 
ITALIA 
9 
2 
11 
59 
7 0 
2 
1 
2 1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
2 * 
3 
2 8 
3 1 
1 
1 
3 
1 * 
3 6 
2 8 
2 8 
* 3 2 
2 * 
6 0 
3 1 0 
1 * 
* 6 7 
2 3 
1 
1 2 3 
2 
L 
8 
1 
* 5 2 
3 
33 
1 
1 
1 
5 
7 9 
30 2 
a 
1 5 0 
3 1 2 
* 6 2 
1 
13 
1 * 
* 8 9 
7 9 
5 6 8 
1 0 * * 
7 8 * 
* 7 7 
5 6 5 
1 0 * 2 
7 8 2 
1 8 2 6 
1 3 
1 
* 3 
1 * 3 
7 5 
1 
554 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUI E U . P . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
T U N I S I E 
R .AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA HEXIQUE 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
C H I N F . R . P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
6 9 1 4 1 0 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IFRS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S C F F 
HONDE 
6 9 1 * 2 0 FRANCE B E L O . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E HONOE 
EWG­CEE 
6 
4 
30 
50 
10 
1 
3 
14 
2 
12 
1 
3 
1 
1 
! 1 
5 
1 
3 
4 
13 6 6 8 
4 
32 738 
8 ! 7 
n 19 
33 
13 48 
8 8 4 
4 4 8 4 
817 
66 
673 4 4 7 3 
5 3 5 7 
12B4 
4945 
51 
2761 
577 
1 
72 
B4 
2 
17 
1 
U 
9 
2 
7 
1 
53 
1 
6 
100 
36 
197 
1 
1 
17 
1 
1 9 216 
9559 
199 
27 
716 9568 
9774 
6 
139 
129 
317 
6 
7 
6 
3 
598 
2 
8 
13 
10 
23 
803 
603 
626 
64 7 
618 
8 
626 647 
1273 
Mengen 
FRANCE 
1 
2 
1 3 
28 
2 
1 
2 
1 
4 
7 
4 
3 299 
20 330 
350 
11 
U 
3 
3 
6 
3 6 7 
1662 
3 5 1 
14 
365 1 6 6 0 
2027 
147 
6 
363 
505 
6 
1 
11 
1 
! 
19 
19 
1 
1 
20 
1P22 
9 
11 
19 1021 
1041 
1 39 
6 
3 
197 
3 
3 
107 
117 
110 
45 
U O 
110 
45 
155 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
13 
i o 
1 5 
1 
1 
1 
4 67 
1 
20 
78 
99 
1 
1 
9 
4 12 
111 1 0 7 8 
100 
U 
111 
107Θ 
1 1 8 9 
315 
13 
4 4 1 
8 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
3 * 777 
3 
1 
4 777 
7 8 1 
l 
79 75 
107 
2 
2 
7 
1 97 
107 
109 
155 
109 
109 
155 
2,64 
N E D E R ­
L A N D 
3 
I 
2 
? 
1 
1 
7 
3 
1 
4 139 
7 
14 
144 
158 
3 
3 
10 
4 14 
175 
8 2 9 
160 
14 
174 
527 
702 
10 
4 7 2 6 
1 8 8 9 
3 
7 
8 
7 
52 
6 
65 
65 
15 
16 80 
6 6 3 0 
65 
15 
80 6 6 3 0 
6 7 1 0 
7 
189 
96 
1 
4 
8 
5 
4 
6 
10 
8 
8 
13 
790 
10 3 
19 
2 9 0 
309 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
2 
3 5 
9 
4 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
101 
19 
116 
135 
2 
2 
10 
10 
147 
1128 
131 
11 
142 
1 1 7 1 
1267 
958 
3? 
0 
22 
84 
2 
4 
103 
4 
112 
112 
999 
U 2 
U 2 999 
un 
2 
43 
6 
730 
6 
6 
730 
730 
236 
60 
" 3 6 
2 36 
51 
236 
ITALIA 
1 2 
1 
2 62 
1 
9 
67 
76 
? 
? 
4 
2 6 
84 
91 
75 
6 
B l 
aa 172 
1 
72 
5B 
131 
1 31 
131 
! 
1 106 
151 
2 
2 
2 
151 
151 
163 
1 07 
163 
153 
I P ? 
2 6 " 
EWG­CEE 
5 
32 
10 
1 3 41 
62 
16 
1 
2 2 0 
6 
11 
3 
1 
1 4 
1 13 
1 
1 
1 
6 
! Β 
17 875 
7 
5 
216 
9 5 5 
1171 
39 
39 
42 
17 59 
1269 
6 6 1 3 
1 1 7 4 
78 
1252 
6 4 9 6 
7765 
122 
356 
1 5 
248 
59 
2 
2 
1? 
? 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
20 
1 
1 
ia 
28 
46 
! 1 
5 
! 6 53 
809 
45 
7 
62 799 
352 
34 
117 
15 227 
8 
9 
1 
15 
1 5 
146 
5 
12 
1 
75 
18 
43 
1 
1 
151 151 
1"6 
401 
1 9 " 
5 
196 4 " 1 
596 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
l 
9 
2 10 
30 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
8 
3 
8 
1 3 5 6 
45 
392 
4 3 7 
2 0 
20 
3 
1 4 
4 6 1 
2 4 7 6 
4 3 7 
20 
4 5 7 
2 * 7 ? 
2 9 3 3 
8 
* * 2 
48 
1 
1 
2 
1 
3 
7 
7 
1 
1 
3 
103 
5 
2 
7 102 
110 
2 18 
4 
3 
32 
3 
3 
32 
32 
35 
24 
35 
35 
2 4 
59 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
20 
5 
1 5 
3 
1 
1 
1 
11 116 
1 
33 
1 2 1 
154 
2 
2 tí 21 
1 7 7 
1 4 2 1 
158 
19 
177 
1 4 2 1 
1 5 9 8 
6? 
S 
59 
3 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
\ 2 3 
129 
2 
1 
3 1 29 
132 
11 
7 55 
2 
1 
29 
1 7 
^ <t 
29 
?q 
33 
75 
33 
33 
75 
108 
N E D E R ­
L A N D 
4 
2 
3 
1 4 
3 
1 
9 
1 
4 
3 
5 199 
1 
2 
37 
2G7 
2 4 4 
6 
6 
14 
5 19 
269 
7 9 1 
2 49 
19 
268 
7 9 0 
1059 
5 
336 
134 
5 
1 
1 
2 
2 
? 
17 
1 
2 
20 
22 
4 
4 26 
480 
22 
4 
26 430 
506 
12 
1 17 
£>1 
2 
4 
5 
9 
4 
9 
13 
5 
5 
18 
192 
13 5 
18 
192 
210 
|ahr­ 1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BK) 
16 
6 
5 4 
10 
Β 
1 
1 
3 
1 
i 3 
1 
1 
99 
62 
120 
182 
5 
5 
5 
5 
192 
1 6 2 1 
175 
9 
1Θ4 
1613 
1805 
54 
6 
3 
ι 12 
2 
1 
15 
1 
16 
16 
63 
16 
16 63 
79 
5 
2 
1 
14 
52 
15 
15 
52 
52 
67 
7 
67 
67 
7 
7 * 
ITALIA 
4 
1 
5 3 
4 
4 
4 
1 
3 
2 
ι 
1 
1 
1 
1 0 6 
1 
2 
39 
115 
154 
6 
6 
10 
10 
1 7 0 
2 0 4 
155 
1 1 
1 6 6 
2 0 0 
3 7 0 
1 
11 
13 
25 
25 
25 
6 
4 93 
1 
1 
1 
33 
4 
1 
1 
3 
5 8 
1 
1 
33 
33 
4 2 
103 
4 2 
42 
103 
145 
555 
Jahr­ 1968 ­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüsse 
Code 
TDC 
6 9 1 4 9 0 
7 0 0 1 1 0 
7 0 0 1 2 0 
7 0 0 2 0 0 
7 0 0 3 0 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
NUPVEOE 
SUFOF 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
TCHECOSL. BULGARI F 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
IRAN 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRAL Ι E 
AELE 
A U T . C I . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS PATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . F S I 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS P A I T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E HONDE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
SUISSE 
AUTRICHE 
AFLF 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HUNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
A L L . H . E S T 
EWG­CEE 
2 4 
2 7 
R 6 
] 1 9 3 
7 0 
1 3 1 
1 
9 
7 
i 
3 
? 
6 3 
1 
2 
2 ? 
1 4 3 
9 6 
¿ 4 1 
1 
1 
5 
5 
2 4 9 
1596 
2 4 4 
5 
2 4 9 
1696 
1844 
8795 
3689 
5 2 3 1 3 
3 4 9 1 7 
2 4 
2959 
1 2 
9 6 8 
7 5 6 
3192 
35 6 ! 
4 9 9 
2 2 1 0 
7405 
A 
2 2 
7 8 8 7 
3 5 6 5 
11452 
5114 
6114 
16566 
1 0 4 6 4 3 
13662 
2 0 0 4 
16566 
2 2 1 " 4 6 4 3 
1 2 1 2 3 6 
2PP 
! 
4 
7 
6 
6 
6 
? P 1 
6 
6 
2 0 1 2 õ 7 
! 
7 
6 
1 
6 
6 
6 
3 
6 
6 
? 
t i 
2816 
5316 
5 J 9 7 
12200 
1139 
8 1 9 
7 
1 1 
7 
n 1256 
1 
5 
Mengen 
FRANCE 
3 
2 
2 2 5 
1 3 
1 1 
1 
3 
! 
4 
1 
1 
3 6 
6 
4 1 
! 1 
4 2 
2 4 8 
4 1 
1 
4 2 
2 4 3 
2 9 0 
1 5 
1101 
2 5 
1 0 
1 5 
1 5 
3 6 
3 6 
1151 
3 6 
3 6 
1 1 5 1 
1 1 3 7 
6 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
1 ? 
1 1 1 
4 6 3 3 
9 4 
1 1 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
9 
6 6 
9 2 
4 3 
1 
1 3 
1 
1 
1 4 
1 5 
1 5 
2 1 0 
1 6 
1 6 
2 1 9 
2 2 6 
6 5 6 8 
2 6 9 8 ! 
1 4 1 4 7 
2881 
2 5 8 1 
2 5 8 1 
2581 
4 7 6 9 6 
2 5 8 1 
2 5 8 1 
4 7 6 9 6 
5 0 2 7 7 
1 
1 
1 
1 
9 1 3 
2 3 9 2 
8 5 8 
6 6 
5 2 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 4 
1 7 
6 3 1 
1 
9 1 
! 
2 
1 5 
9 1 
1 ? 
1 0 8 
3 
? 
I l l 
7 1 3 
1 1 1 
1 U 
7 1 3 
3 2 4 
7 9 3 
3035 
143 3.3 
1 
3 7 B 
9 6 3 
4 9 9 
2 7 1 0 
4 
1 3 4 6 
4 
1 3 5 0 
2 7 9 9 
2 7 0 9 
4 0 5 9 
1 7 6 7 7 
3 5 6 0 
4 9 9 
4 0 5 9 
1 7 5 7 7 
2 1 6 3 6 
2 
2 
2 
2 
1 4 6 
5 2 6 5 
3 5 5 
1 4 
6 4 
1 9 
1 
5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
4 
3 
2 
3 
1 
ι 
5 
2 
7 
7 
1 4 
7 
7 
1 4 
2 1 
7 8 
5 6 2 4 
16162 
1 3 
1 2 
8 
7 1 6 
7 3 5 
7 3 5 
7 3 5 
27E.77 
7 3 6 
7 3 5 
2 3 8 7 7 
2 4 6 1 2 
200 
1 
2 
2 
2 
? 
2 0 1 
2 
2 
2 0 1 
2 0 3 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 4 2 0 
2 9 2 4 
9 6 5 
2 ? 9 
7 
1 
2 
1256 
! 
ITALIA 
1 
1 4 
3 " 6 
6 
3 
2 
1 
7 
4 8 
? 
10 
U 
5 9 
7 0 
? 
2 
2 
2 
7 4 
4 1 0 
7 0 
4 
7 4 
4 1 0 
4 8 4 
18 56 
1 5 
6 0 6 9 
6 4 0 7 
7 1 2 
2 4 7 7 
3561 
2405 
2 2 
3189 
3 5 6 1 
6 7 5 0 
2 4 0 6 
2 4 0 5 
9155 
1 4 3 4 7 
6 7 5 0 
2 4 0 6 
9155 
2 2 
1 4 3 4 7 
2 3 5 2 4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 3 ! 
3 9 
4 7 P 
5B04 
3 1 3 
1 
7 
EWG­CEE 
2 2 
1 3 
1 5 6 
1 2 6 9 
7 0 
1 0 7 
1 
4 
3 
9 
3 
4 
2 1 0 
1 
3 
l 
3 0 
1 
1 2 4 
2 4 4 
3 6 3 
5 
5 
4 
4 
3 7 7 
1 5 2 9 
3 7 2 
5 
3 7 7 
1 5 2 9 
1 9 9 6 
3 8 8 
9 1 
7 1 1 
4 4 5 
3 6 
1 
1 2 
1 4 
3 3 
4 6 
2 
2 6 
2 8 
1 
" 6 
4 7 
1 4 3 
5 6 
5 6 
1 9 9 
1635 
1 6 9 
3 0 
I 9 0 
1 6 3 5 
1 8 3 4 
3? 
1 
3 
3 
3 
1 
6 
1 
7 
7 
3 6 
7 
7 
3 6 
4 3 
1 
' 
3 4 3 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
6 
1 3 
1925 
3 2 5 9 
4 0 1 7 
4 8 3 3 
4 8 1 
6 3 4 
2 
2 2 
2 
1 0 
2 4 7 
2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
? 
6 
1 2 4 
3 3 
2 1 
1 
3 
2 
1 
7 4 
1 
1 
1 
7 7 
7 6 
1 0 3 
2 
2 
1 0 5 
1 6 6 
! 0 3 
2 
1 0 5 
1 6 6 
2 7 1 
1 8 
1 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
1 9 
4 
4 
1 9 
2 3 
1 
3 
1 
3 
I 
4 
4 
l 
4 
4 
1 
5 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
5 
1 0 
7 3 0 
1 7 8 6 
3 7 
7 0 
1 
1 
B E L G ­
L U X E M B 
6 
6 4 
5 0 
2 1 
1 
7 6 
2 
1 
7 8 
7 9 
7 9 
1 4 0 
7 9 
7 9 
1 4 0 
2 1 9 
1 5 5 
3 8 7 
1 8 6 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
7 2 3 
3 3 
3 3 
7 2 8 
7 6 1 
7 
2 
2 
2 
2 9 3 
2 3 0 0 
3 6 2 
3 3 
4 7 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
9 
4 
8 6 2 
2 
6 7 
4 
7 
1 9 
1 
6 7 
2 7 
9 4 
4 
4 
9 8 
8 7 7 
9 3 
9 8 
3 7 7 
9 7 5 
1 3 
2 5 
1 4 2 
3 
1 2 
2 
7 6 
1 5 
1 5 
2 8 
2 8 
4 3 
1 8 0 
4 1 
2 
* 3 
1 8 0 
2 2 3 
7 
2 
2 
2 
7 3 1 
3 2 3 5 
* 2 5 
5 
1 3 3 
1 7 
3 
2 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (B R) 
1 
5 
5 
1 * 
6 
4 
? 
6 
I 
1 0 
8 
1 8 
1 
1 
1 9 
2 5 
1 8 
1 
1 9 
2 5 
4 4 
4 
6 6 
1 7 5 
1 
7 
8 
8 
8 
2 4 5 
8 
8 
2 * 5 
2 5 3 
33 
3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 1 5 0 
1326 
4 0 5 
2 4 9 
2 
1 
1 
3 
2 4 6 
ITALIA 
7 
1 
8 0 
2 3 3 
1 2 
1 
3 
3 
4 7 
2 
8 
1 9 
5 5 
7 4 
2 
2 
7 6 
3 2 1 
7 4 
2 
7 6 
3 2 1 
3 9 7 
2 1 6 
1 3 1 
1 1 6 
1 1 
2 6 
4 6 
2 8 
3 7 
4 6 
8 3 
2 8 
2 8 
1 1 1 
46 3 
8 3 
2 8 
1 1 1 
* 6 3 
5 7 * 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
2 * 6 
1 * 
1 6 1 
2 2 6 0 
1 3 5 
3 
3 
556 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. Jahr­ 1968 ­Année 
G ZT­
Schlüssel 
C5de 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TCHECOSL. ETATSUNIS 
BRESIL JAPON 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA CFE CFE+ASSOC TRS GAIT 
AUT.TITRS TOT.TIFPS r E E HUNDE 
700*10 FRANCE 
RELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD 
ITALIE ROY.­UNI SUISSF AUTRICHE YOUGUSLAV 
U.R.. S. S. POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE 
BRESIL 
AELE AUT.CL.l CLASSF 1 
TIERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC TPS GATT AUT.TIEPS TOT.TIERS 
C E F HONDË 
700*90 FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I TAL IF ROY.­UNI 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNF TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE FTATSUNIS 
INDE 
AELF AUT.CL.1 CLASSE 1 
TIERS CL? CLASSE 2 EUR.FST CLASSF 3 EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT 
AUT.TIFRS TOT.TI ERS C E E HONDÊ 
700510 FRANCF RELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.­UNI 
HALTE YUUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHFCOSL. 
BULGARIE 
JAPON 
AELE AUT.CL.1 CLASSF 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEF CEC+ASSUC TRS GATT AUT.IIERS 
TOT.TIPRS 
C F F 
HONDE 
E W G ­ C E E 
68 
1993 
41 
2093 
2044 
414? 
71 
73 
4715 
27107 
4203 
12 
4215 
27367 
31532 
2915 
6375 
176 
6939 
799 
41 
3" 
2 2 
637 
44 1143 
3177 19? 
796 
1 
!03 
637 
735 
1 
1 
5407 5407 
6143 
16195 4 9 U 
1232 
6143 16195 
22333 
5796 
20407 
1564 
8174 
2668 
139! 
1 
2 505 
620 
212 
66 
563 
3256 
661 
400 
13 
263 
13 
2399 
831 
1282 
13 
13 
3161 
5161 
8456 36609 
7114 
1342 
3456 
38609 
47066 
132 
14165 
10 4? 
8469 
1491 
532 
19 
10O1 
318 
1166 
4139 
697 
53? 
10 2" 
1552 6240 
6240 
7797 
753P4 
6377 "15 
779? 
25394 
33096 
Mengen 
F R A N C E 
7 7 
996 
111 
99 6 
U " ? 
22 
22 
1129 
490 0 
1129 
1129 
490" 
6929 
7 9 
7 
135 
41 
1 
1 
ι 
1 
307 
1 
1 
30 7 
30 8 
966 
1112 
106 7 
1589 
9 
187 
9 
187 
196 
196 
4724 
196 
196 
4724 497p 
142 
4 74 
66 
682 
83 2 
63" 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 
82 
53 
6" 136 
1 
1 
136 
4234 
136 
136 4236 
4370 
403 
166 
154 
46 
44 3" 
35 
118 
113 
113 
772 
74 
44 
113 
7?2 
B90 
762 
217 
7B2 
1 
183 
56 
1 
56 
57 
183 
183 240 
1761 240 
240 
1761 
2001 
4 06 
12 
413 
418 
413 
N E D E R ­
L A N D 
1 
4 6 
76 
48 
123 
6 
6 
129 
62BP 
124 
6 
129 
6239 
6409 
1737 
377? 
34P4 
43 
1026 
1628 
43 
43 
2654 
7664 
26'7 
5913 
2697 
2697 
3913 
11619 
1P19 
4331 
3263 
64 
656 
4 6 
56 
564 
IO04 
15 
13 
855 
13 
373 
1674 
1674 2547 10669 2431 116 7847 10669 13716 
132 
13320 
a365 1280 512 
19 699 304 136 124 97 
53? 
718 
1760 
6711 
5711 
6961 
23597 
6560 
40 1 
6961 
23597 
30653 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
42 
494 
2 7 
1638 
529 
2 167 
42 
42 
2109 
6309 
2102 
7 
7109 
6309 
7418 
74 0 
I960 
9 
704 
22 
83 
90 
308 
22 
22 
490 
490 
512 
2603 
204 
3 08 
512 
2503 
3015 
1099 
8433 
271 
1015 
β5 
32 
19 
77 132 
2 
36 
34 119 
298 
296 
41 7 
11659 
158 
269 
417 
11659 
12976 
187 
167 
211 
565 
565 
566 
ITALIA 
7 
173 
16 
371 
339 
710 
2 
? 
712 
6644 
712 
712 
6644 
7386 
30 
1474 
2196 
IB 
632 
1265 
3"2 
433 
38 
632 
6 7 " 
2145 
2145 
731 6 
37PO 
1"36 
380 
2815 
37PO 
6515 
25 
6635 
14 
3072 
942 
2 
505 
583 
167 
9 
203P 
660 
213 
13 
13 
144" 
538 
2037 
13 
1 3 
3006 3006 
5066 
9796 
4089 
967 
5O66 
9796 
14852 
16 
26 
302 
14 
15 
600 
3P2 
30? 
529 
529 
321 
4? 
317 
614 
331 
4? 
371 
E W G ­ C E E 
33 
157" 
1 
16 
915 
1597 
2512 
1 
1 35 
35 
2548 
14515 
2544 
4 
2548 
14515 
17 963 
309 
653 
26 
856 
68 
6 
4 
2 
46 
4 33 
229 
3 0 
64 
12 
46 
53 
410 
41P 
468 
2117 
370 
96 
468 
2117 
2585 
497 
3088 
190 
1279 
296 
399 
3 
6P 
44 
17 
3 
41 
272 
44 
26 
1 
272 
1 
37 2 
316 
6,38 
1 
1 
404 4"4 
1093 
5360 
1002 
91 
1093 
5350 
6443 
10 
1414 
116 
382 
136 
46 
1 
67 
23 
aa 287 
37 
1 
46 
6" 
115 
435 
435 
550 
2558 
4 9 " 
5" 
550 
2556 
3103 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
17 
396 
7? 
396 
468 
17 
17 
488 
2063 
485 
485 
2063 
2548 
U 
48 
4 
63 
63 
63 
186 
111 
157 
161 
2 
218 
2 
?13 
720 
220 
615 
220 
220 
615 
B35 
15 
48 
7 
79 
70 
70 
B E L G ­
L U X E M B 
1 
69 
49 
69 
118 
1 
1 
119 
2993 
119 
119 
2993 
3112 
53 
22 
17 
4 
4 3 
4 
U 
11 
u 96 
7 
4 
11 
96 
197 
79 
42 
97 
32 
38 
38 
33 
32 
32 
70 
209 
70 
70 
209 
279 
48 
2 
60 
60 
50 
N E D E R ­
L A N D 
1 
340 
153 
3*0 
493 
3 
3 
496 
3397 
494 
49 6 
3897 
4393 
161 
4B3 
391 
5 
75 
117 
8 
5 
192 
192 
193 
1035 
198 
198 
1035 
1233 
210 
650 
376 
10 
159 
7 
3 
40 
91 
1 
14 
159 
14 
173 
137 
137 
310 
1246 
304 
6 
310 
1246 
1556 
10 
1371 
867 
115 
45 
1 
52 
72 
88 
286 
7 
48 
5 3 
98 
4"3 
4P3 
501 
2353 
472 
29 
501 
2353 
286" 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
12 
494 
1 
12 
5P0 
508 
1003 
1 
1 12 
12 
1021 
2881 
1019 
2 
1021 
2381 
3902 
39 
104 
4 
69 
2 
5 
8 
26 
2 
2 
39 
39 
41 
257 
15 
26 
41 
257 
298 
212 
917 
34 
125 
26 
2 
6 
8 
13 
2 
26 
4 
30 
27 
27 
57 
1238 
36 
21 
57 
1288 
1345 
22 
20 
21 
63 
63 
63 
ITALIA 
2 
280 
4 
141 
284 
426 
2 
2 
427 
2681 
427 
42 7 
2681 
3108 
6 
260 
400 
4 
46 
100 
30 
3B 
4 
46 
50 
168 
168 
218 
666 
150 
68 
21B 
666 
8Θ4 
5 
1336 
3 
64 9 
122 
3 
60 
42 
15 
1 
143 
35 
1 3 
1 
l 
185 
42 227 
1 
208 
208 
436 
1992 
372 
64 
436 
1992 
2428 
6 
11 
1 
1 5 
1 
1 
30 
1 
1 
16 
1 7 
32 
32 
49 
1 7 
1 8 
3 1 
49 
1 7 
66 
557 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
7 0O59O FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­PAS 
ALLEH.FFO 
ITAL[E 
ROY.­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
suissr 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TEHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
700600 FRANCE 
aFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARI Γ 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
C F E 
HONDE 
700700 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
AUT.CL.1 
CIASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 7 
EUP.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS G A I ! 
A U T . Π ERS 
TOT.TIERS 
C E F 
HONDE 
700BOO FRANCE 
BELG.­LUX 
"AYS­BAS 
ALLEH.FFO 
ITALIE 
30Y.­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F!NLANOF 
E W G ­ C E E 
761 54 
40211 
"471 
19454 
24696 
4066 
16 
9 
113 16" 
1797 
71 
17281 
2363 
1343 
aa? 6377 
512 
7"57 
7644 
304 
2 7 
6240 
12607 
1834? 
21636 
71 633 
40535 118396 
76106 
14429 
40536 
113895 
159430 
37897 
23925 
2 0 ! 25041 
5337 
2922 
2 
? 
63 
l 
5 
131 
378 
20O 
36 
6 
19 
456 
1597 
? 
19 
7995 
1754 
4749 
1"93 
1093 
5347 
98903 
4985 
857 
5 34 2 
98903 
104745 
796 
16951 
33 
778 
9 5 
313 
5 
1 24 
10" 
518 
10 
132 
213 
43 
154 
1063 
164 
1232 
398 
393 
1639 
I 7703 
145 1 
130 
1630 
17703 19133 
777 
16 73 
7089 
3?6" 
ο n 5 16 
56 
8 
Meogen 
F R A N C E 
9624 
7 4 
1053 
8787 
24 
29 
2 2 
24 
51 
75 
76 
21433 
75 
75 
21433 
21563 
10907 
3 
204 2 
3062 
12 
64 
en 
n 
10 
126 
76 
13 
76 in 250 
155 
155 
40 6 
169 14 
260 
145 
405 
16014 
16419 
2725 
38 
46 
31 
291 
5 
10 
6 
296 
16 
312 
31 7 
2339 
312 
312 
2339 
3151 
3935 
165 
590 
669 
10 
6 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
5762 
1384 
344 
316 
25 
9 
4 
2 
1 8 
33 
2 
2 
40 
9305 
38 
7 
40 
93P5 
93 4 5 
366 
?2 
1647" 
141 
317 
20P 
4 
71? 
317 
713 
1030 
204 
204 
1234 
17053 
1230 
4 
1234 
17053 
18292 
30O 
2" 
51 
1 
6 
13 
1 
6 
1 
7 
13 
13 
20 
"72 
20 
2" 
372 39" 
404 
632 
436 
20 
41! 
13 
3 
N E D E R ­
L A N D 
38 
6934 
12996 
4561 
3697 
2 
71 
34 
256 
514 
"79 
3770 
279 
4949 
603 
803 
4857 
74439 
481 3 
34 
438? 
24489 
29341 
33 
7003 
5931 
263 
2077 
! 
5 
6 
2073 
6 
2084 
5 
5 
2989 
13235 
2034 
8 
20B9 
13286 
15374 
7 8 
11573 
149 
20 
10 
1 
18 
41 
1 
29 
1 
30 
6! 
41 
71 
1770 
30 
4 1 
71 
11770 
11791 
4 9 
1379 
760 
5 
4 3 
29 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1B574 
16723 
7527 
104*2 
77 
I 09 
67 
236 
76 
58? 
41? 
2 
4"1 
"7 
548 
994 
994 
154? 
65271 
1542 
1642 
552 21 
56763 
37067 
9561 
123 
2366 
451 
2 
1 
4 
1 
5 
3 
3 0 
2 
1 
459 
93 
557 
3 
3 
560 
49122 
557 
3 
550 
49122 
49632 
421 
1272 
75 
43 
6 
123 
79 
2 
2 
146 
210 
146 
156 
2 
2 
256 
1761 
353 
7 5 8 
1761 
?1 19 
111 
316 
1 276 
2 75 
15 
8 
ITALIA 
81" 
4876 
16 
7651 
766 
15 
93 
1557 
121 77 
7368 
161? 
45 
546! 
61? 
7067 
2644 
23 
1937 
12200 
14137 
19889 
19689 
34026 
839? 
19633 
14393 
34075 
339? 
42413 
431 
1454 
1539 
65 
51 
37P 
26 
339 
712 
65 
763 
328 
726 
726 
1564 
3424 
864 
700 
1554 
3424 
4976 
47 
431 
633 
11 
516 
91 
2P3 
43 
527 
627 
342 
342 
369 
nil 730 
13" 
369 
n u I380 
143 
76"B 
15 
2P15 
56 
8 
E W G ­ C E E 
3553 
6696 
1491 
4075 
3832 
639 
1 
2 
34 
40 
200 
9 
892 
1 77 
171 
79 
870 
33 
532 
126 
195 
16 
976 
1103 
2078 
1693 
1693 
3771 
19697 
2727 
1044 
3771 
19697 
23468 
6719 
3120 
147 
3962 
1339 
837 
4 
1 
57 
13 
33 
28 
8 
1 
2 
27 
6 6 " 
1 
12 
899 
635 
1584 
96 
96 
1530 
20287 
1617 
63 
168P 
20287 
21967 
322 
7390 
96 
263 
45 
239 
7 
56 
77 
34 
2 
1 
1" 
26 
24 
185 
2 
I 
46 3 
1 90 
653 
1 
1 
69 
69 
723 
8136 
680 
4? 
72 3 
3136 
8869 
645 
9005 
1263 
3330 
656 
719 
1 
195 
11 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1396 
25 
607 
1389 
6 
3 
16 
5 
19 
25 
25 
3417 
25 
25 
3417 
3442 
3154 
4 
457 
74? 
11 
57 
9 
2 
2 
9 
62 
12 
63 
83 
146 
13 
13 
159 
4357 
148 
11 
159 
4357 
4516 
1157 
27 
46 
11 
208 
6 
2 
1 
13 
2 
214 
18 
232 
232 
1241 
232 
232 
1241 
1473 
5217 
115 
823 
415 
148 
18 
B E L G ­
L U X E M B . 
896 
390 
431 
131 
6 
2 
1 
2 
11 
11 
11 
1843 
11 
11 
1B48 
1859 
64 
19 
2182 
27 
67 
28 
1 
198 
67 
198 
265 
29 
29 
294 
229? 
293 
1 
294 
229? 
2 5 86 
70 
27 
46 
7 
1 
7 
3 
2 
6 
2 
10 
3 
3 
13 
145 
13 
13 
145 
158 
257 
426 
479 
26 
464 
37 
6 
N E D E R ­
L A N D 
47 
961 
241? 
797 
614 
1 
9 
18 
18 
35 
186 
624 
188 
809 
71 
71 
880 
4217 
B62 
18 
880 
4217 
5097 
14 
1612 
845 
60 
578 
1 
5 
578 
5 
583 
1 
1 
584 
2531 
583 
1 
584 
2531 
3115 
9 
5513 
83 
12 
8 
1 
9 
5 
1 
13 
1 
19 
5 
5 
24 
5617 
19 
5 
24 
5617 
5641 
63 
1206 
365 
15 
46 
33 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2422 
2761 
1065 
1565 
25 
33 
14 
32 
9 
57 
39 
2 
104 
11 
115 
96 
96 
2U 
7803 211
211 
7803 
8014 
6264 
2910 
124 
510 
162 
4 
l 
5 
8 
51 
1 
172 
52 
224 
8 
8 
232 
9808 
224 
8 
232 
9808 
1C040 
231 
593 
42 
20 
17 
55 
61 
1 
169 
1 
134 
169 
303 
1 
1 
304 
386 
304 
304 
886 
1190 
221 
235 
706 
200 
25 
1 
17 
ITALIA 
188 
158B 
11 
62 5 
44 
1 
18 
167 
880 
177 
153 
* *96 
38 
532 
126 
6 
230 
888 
1118 
1526 
152 6 
26*4 
2*12 
1618 
1026 
2644 
2*12 
5056 
377 
444 
478 
19 
4 
24 
3 
IB 
3*3 
19 
3*7 
366 
*5 
*5 
*11 
1299 
369 
42 
411 
1299 
1710 
12 
127 
108 
5 
1 
83 
1* 
23 
2* 
89 
89 
61 
61 
150 
2*7 
112 
38 
150 
247 
397 
104 
2297 
16 
1663 
36 
5 
558 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
0ΑΝΓΗΔΡΚ 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 0 0 9 0 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F F n 
I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
HAROC 
ETATSUNIS 
H f X I O U F 
CHI N F , R . P 
JAPON 
HONG KONG 
N. 7. EL A NOE 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
r i A S S E 3 
EXTRA CFF 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDF 
7 0 1 0 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
OR ETE. 
TUP OUI E 
U . R . S . S . A L L . H . F S T 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
ROUHANIE 
BULGARI E 
. A L G E R I E 
TUN I S ! E 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
HEXI0I1F 
HONDUR.BR 
CUBA 
VENEZUELA 
IRAN 
HALAYSIA JAPON 
FORHOSF 
HONG KONG 
NOM SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EWG­CEE 
1 ? 
1 9 9 
1 
1 3 6 
1 
1 9 
3 
36.2 
2 
9 
1 5 
3 3 9 
3 7 3 
1462 
9 
1 
2 3 
2 3 
1494 
2 " 6 2 3 
1490 
6 
1494 
2 " 6 2 3 
2 2 1 1 7 
2 3 6 
3556 
1 6 0 
1446 
6 4 3 
1 7 " 
4 
3 1 
1 
1 5 
7 
4 
2 1 
1 5 7 
1 3 " 
7 
4 6 
1 
4 6 
4 7 6 
8 0 
1 
2 ? " 
4 9 8 
7 2 7 
8 1 
3 1 
3 8 1 
4 6 
3 9 7 
1205 o239 
9 9 0 
? 1 5 
1205 
6 7 3 9 
7444 
3749 1 
3 6 2 3 6 
1 3 3 4 4 
9 2 5 5 2 
13o75 
1670 
3 2 
7 
14227 
8 7 
3 7 3 
9 " 7 
4 7 6 3 
1 2 6 
91 3 
3464 
1 3 
! 6 3 7 4 9 
13278 
2 7 3 3 8 
7 9 
4 4 5 
3 
1 6 
3 7 1 
2 1 
3 
7 
1 
1 
1 
1 ? 
? 6 
1 
1 
4 
2 2 3 5 1 
"aar 3 2 2 3 3 
3 
4 1 
4 4 
Mengen 
FRANCE 
5 3 
1 6 " 
1 
1 
1 
3 1 
1 ! 
1 6 3 
2 0 4 
3 5 7 
6 
5 
3 6 ? 
10363 
3 6 8 
4 
3 6 2 
10368 
10730 
7503 
1 3 
40 6 
6 7 6 
3 2 
3 
5 
2 
7 
4 
1 
6 
2 2 6 
6 
4 2 
2 3 6 
2 7 8 
7 
7 
6 
6 
2 0 1 
3 4 9 6 
2 8 4 
7 
29 1 
3496 
37B7 
6 * 8 6 
6 9 
7 5 1 " 
1 3 5 6 9 
2 1 7 
4 
6 7 
1 
3 2 
7 3 9 
4 1 3 
3 
1 6 
U O 
1 
1 
3 
3 0 7 
9 3 1 
1240 
3 
1 7 " 0 
1000 Kg — Quantités 
B E L C ­
L U X E M B . 
? 
3 ? 
4 ? 4 
8 5 
5 0 9 
7 
2 
5 1 1 
1542 
6 1 1 
5 1 1 
1642 
2 0 5 3 
4 5 
4 4 
3 2 5 
4 4 
5 9 
3 
1 
1 
1 
1 8 
8 
6 2 
1 9 
3 1 
3 
8 
1 
1 
2 
9 1 
4 5 8 
3 9 
2 
9 1 
4 5 8 
5 4 9 
1 0 3 3 3 
7 1 1 3 
17732 
2 0 9 
8 1 0 
1 " 
2 
1 3 3 
5 1 
5 
7 7 
1 7 
2 
6 P 
4 6 4 
5 6 2 0 
3142 
4 9 
3 
1 
7 7 7 
8 4 
8 6 1 
N E D E R ­
L A N D 
3 
2 
7 
7 5 
4 
7 9 
7 9 
1893 
7 9 
7 9 
1893 
1 9 7 2 
8 2 
3 9 9 
5 6 0 
5 8 
5 4 
1 3 
1 
2 
1 
4 
1 5 6 
1 B 7 
7 
6 
3 9 
n i 5 0 
7 0 
1 1 2 
1 6 2 
5 0 
5 0 
3 6 0 
3 " 
3 8 " 
6 2 1 
1579 
4 1 " 
2 0 2 
6 2 1 
1579 
2 7 0 0 
8 7 4 4 
6 0 6 2 7 
6 3 3 3 0 
3 7 8 
8 3 9 
1 4 
7 
2 3 4 3 
1 2 
1 0 7 
4 7 
2 0 
7 1 
1 5 
1 3 
2 
2 7 2 
4 3 2 5 
2 3 
7 9 
1 3 
7 
1 
1 0 
1 
1 
3375 
1 5 6 
3 6 3 1 
1 9 
1 9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 7 
1 3 7 
1 
! 6 
2 2 6 
7 
3 
1 7 3 
? 3 1 
4 0 9 
9 
9 
1 6 
1 8 
4 3 4 
1948 
4 3 4 
4 3 4 
1948 
233? 
9 2 
1 5 3 
1 0 3 
1 6 6 
2 6 
3 
1 2 
3 
3 
4 
7 
2 4 
7 3 
9 
6 1 
1 1 2 
1 6 5 
9 
9 
1 7 4 
5 " 4 
1 7 1 
3 
1 7 4 
5 0 4 
6 7 3 
103 95 
IB8O4 
1 1 0 4 6 
4 5 7 8 
2 49 
4 
11374 
» 5 
2 23 
6 9 5 
4 5 6 9 
7 
7 1 
4 4 0 6 
6 
7608 
18433 
4 4 5 
7 8 
4 
1 6 
1 
17647 
4 5 6 4 
7 2 " 0 6 
1 
1 
ITALIA 
1 
7 3 
7 1 
5 9 
4 9 
1 0 8 
1 0 8 
4877 
1 0 8 
1 0 8 
4 6 7 ? 
49B0 
4 7 
1 
1 5 4 
1 
1 
1 
? 
u 
4 
7 
1 
? 
1 9 
7 1 
7 
7 
? a 
2 0 2 
2 7 
1 
2 8 
2 0 2 
2 3 0 
1924 
3 2 0 
1 1 6 
3 9 8 0 
6 6 
1 0 
72 
1 1 5 
7 4 
4 0 4 1 
1 
1 3 
1475 
5 
2 ? 
? 
1 
É. 
7 67 
4143 
43Q6 
4 
EWG­CEE 
7 
1 5 6 
1 
1 
as 
3 
3 
4 0 0 
5 
4 
5 4 
9 8 9 
5 5 6 
1545 
4 
4 
U 
1 1 
1 6 6 0 
1 4 8 9 9 
1 5 5 7 
3 
1 6 6 0 
1 4 8 9 9 
1 6 4 5 9 
4 1 0 
2 3 0 7 2 8 7 
233B 
1 6 0 3 
5 5 7 
l a 3 6 
I 
3 9 
3 8 
6 
2 
6 3 
5 3 
3 5 
1 
1 
1 6 9 
6 
2 0 
5 6 3 
8 1 
2 
7 2 8 
β ? 1 
1 5 4 9 
8 7 
8 7 
8 9 
2 0 
1 0 9 
1 74 6 
7 4 4 5 
1647 
9 3 
1 7 4 5 
7445 
9 1 9 0 
3 4 2 0 
1 3 4 2 7 
7 08 5 
10136 
3 6 9 0 
5 ! 1 
6 
1 
117? 
6 
6 3 
2 8 2 
3 8 0 
3 9 
1 6 6 
4 6 3 
1 
6 
5 0 
8 1 1 
1 7 3 2 
4 
2 ? 
1 
2 
? 
? 9 5 
7 
1 
n 
1 
2 
3 3 
1 
2 4 3 5 
1 3 2 3 
3 4 6 8 
1 
2 6 
2 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 4 
1 
7 4 
1 
3 
8 2 
3 
3 2 
7 0 0 
1 9 2 
3 9 2 
4 
4 
3 9 6 
6 5 7 0 
3 9 3 
1 
3 9 6 
6 5 7 0 
6 9 6 6 
1 9 4 3 
3 3 
7 0 6 
8 7 8 
1 5 0 
1 5 
1 2 
9 
1 
2 6 
1 
1 2 
5 
3 
2 8 4 
1 3 
1 8 7 
3 2 2 
5 0 9 
II 
3 
3 
5 3 1 
3 5 6 0 
5 2 2 
9 
5 3 1 
3 5 6 0 
4 0 9 1 
1296 
1 4 
9 7 0 
1656 
1 4 0 
1 
3 2 
3 
8 
1 4 9 
5 9 
1 
2 
1 2 4 
1 
! 2 0 
1 6 3 
2 9 5 
4 7 6 
1 
3 
4 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 1 0 
3 
5 0 1 
1 1 9 
6 2 0 
1 
1 
6 2 ! 
1188 
6 2 1 
6 2 1 
1 1 8 8 
1809 
9 4 
9 4 
6 6 9 
1 1 5 
1 4 0 
U 
4 
1 
8 
3 1 
1 2 
1 5 1 
4 3 
1 9 4 
1 2 
1 2 
1 
1 
2 0 7 
9 7 2 
2 0 6 
1 
2 0 7 
" 7 2 
1 1 7 9 
2 1 4 2 
8 1 2 
2 0 2 9 7 9 
9 2 
1 
1 2 
3 4 
6 
2 5 
7 
3 
2 3 
3 0 8 
1 6 3 
4 0 
I 
3 
1 6 9 
5 2 
2 2 1 
N E D E R ­
L A N D 
1 6 
1 6 
6 
9 5 
2 2 
1 1 7 
1 1 7 
1649 
1 1 7 
1 17 
1 6 * 9 
1 7 6 6 
8 * 
6 0 6 
8 1 5 
1 2 9 
1 4 2 
7 * 
1 
9 
3 
1 
1 7 
5 ? 
3 * 
1 
2 8 
1 7 
1 1 3 
3 5 
1 7 9 
1 5 * 
3 3 3 
3 5 
3 5 
8 7 
1 7 
1 0 4 
4 7 2 
1 6 3 4 
4 0 2 
7 0 
4 7 2 
1 6 3 4 
2 1 0 6 
1943 
7 6 6 0 
6 5 1 8 
1 5 1 
1 7 0 
2 
l 2 8 5 
4 
5 4 
3 3 
6 
9 
3 
1 
2 6 
2 8 9 
2 
7 2 
3 
1 8 
1 
1 
5 5 2 
9 1 
6 4 3 
2 1 
2 1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
1 0 2 
1 
6 
1 7 9 
2 
4 
1 3 
1 5 3 
1 9 4 
3 4 7 
4 
4 
6 
6 
3 5 7 
1*12 
3 5 7 
35 7 
1*12 
1769 
1 9 0 
2 5 3 
1 5 8 
* 8 1 
1 1 8 
1 3 
3 5 
1 8 
1 8 
5 
2 ? 
9 8 
1 2 8 
1 0 
1 9 4 
2 6 1 
4 6 5 
1 0 
1 0 
4 6 5 
1082 
4 5 2 
1 3 
4 6 5 
1082 
1 5 4 7 
3 8 2 0 
4 3 1 7 
1 2 * * 
1905 
6 8 
2 
8 3 5 
5 
3 4 
1 2 2 
3 2 2 
1 
6 
2 8 3 
3 
5 0 3 
1123 
2 2 
3 9 
2 
8 
1432 
3 4 5 
1777 
ITALIA 
4 
U 
1 3 
4 0 
2 9 
6 9 
6 9 
4 0 8 0 
6 9 
6 9 
4 0 8 0 
♦ 1 *9 
* 2 
5 
2 
1 * B 
7 
5 
1 
8 
l 
* 
1 
2 3 
7 
1 1 
2 
1 7 
* 1 
5 8 
U 1 
1 
7 0 
1 9 7 
6 5 
5 
7 0 
1 9 7 
2 6 7 
5 1 5 
1 5 * 
1 5 
6 1 9 
* 1 
2 
* 0 
1 6 
1 5 
2 0 2 
l 
9 8 
2 
2 
2 0 
1 
1 
l 
9 9 
2 4 0 
3 3 9 
7 
2 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
F U P . E S I CLASSr 3 
r t TP A Γ EE CEE * A S S o r 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
HPNDE 
7 C U 0 0 FRANCE BEI G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
ALLEH.FED 
I TAL I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I EPS 
T O T . I I ERS 
C E E 
HONDE 
7 0 1 2 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
P U Y . ­ U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL. 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 0 1 2 2 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
E U R . E S I 
CLASSE 3 
PXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C F E 
HONDE 
7 0 1 3 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAY S­RAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
T9LANDE NORVFGE 
SUFDE 
E I NL ANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TIIROII IE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
EWG­CEE 
4 2 1 5 7 
47387 
74634 
2 4 8 2 " 6 
73238 
1229 
746 17 
4 
2 4 9 7 0 3 3 2 2 3 4 6 
7 9 7 " 
8697 
16370 
4 6 6 0 
6 6 
7 " 8 9 
2 
6 7 
4 
2 7 
1 4 
8 
2 2 
3 8 3 
7310 
4 1 2 
7722 
4 4 
4 4 
7765 3 6 8 3 3 
7742 
2 4 7756 
3 5 8 8 3 
4 4 6 4 9 
3 6 
4 0 
6 
3 3 
6 
4 3 
4 
3 9 
4 3 
3 7 
4 
4 
9 ! 
3 0 
9 1 
9 1 
8 0 
1 7 1 
3 1 3 
7', P 
6 
3 2 
7 
1 8 
3 
1 
I P 
1 6 
3 6 
1 2 9 
7 3 
2 2 5 
2 8 
2 7 
6 4 
7 6 
4 6 3 
4 6 ? 
5 3 9 
6 9 3 
2 7 3 
" 6 1 
5 3 9 
5 9 3 
1137 
3 1 4 7 9 
3996 
1301 
10816 
17673 
1771 
2 3 
U 
4 3 9 
" O ' 
1 4 7 
2 5 6 
1953 
7 7 
1 2 4 
1328 
5 
1 9 1 13,3 
24 1 
2035 
3 9 0 
Mengen 
FRANCE 
4 1 3 
41 3 
1 67 3 
27636 
1666 
5 
1670 
2 7 6 3 3 
2 9 3 1 6 
2 3 7 9 
1315 
1373 
5 6 2 3 3 7 
n 
7 
4 
9 9 
2347 
9 7 
2444 
4 
4 
2 4 4 3 8 1 2 3 
2 4 4 3 
2448 
5 1 2 3 
7 6 ? 1 
2 
4 
1 
7 
3 
8 
1 1 
2 4 
7 
8 
n 4 0 
4 3 
5 3 
7 
2 1 
3 2 
5 3 
8 0 
3 0 3 4 ­
7 5 P 7 6 3 0 
7 6 0 0 
2 2 8 
3 
2 
2 6 
1 8 9 
n 40 1 
7 
n 6 
7 
=16 
U 5 
86 4 
1 3 " 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1236 
92B5 
1 0 1 4 7 
3 5 3 3 3 
9 6 1 3 
5 3 4 
10147 
3 5 3 8 3 
4 6 0 3 0 
3 6 5 
7860 
5 8 
2 
2 1 4 
1 
3 
2 1 4 
3 
2 1 7 
1 
! 2 1 8 
82 75 
2 1 8 
2 1 3 
6275 
8 4 9 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
2 
1 
1 1 
3 
2 
7 3 
9 3 
1 4 
2 5 
1 5 
1 4 
1 7 
3 1 
1 6 0 
1 6 0 
1 9 1 
3 
1 3 6 
5 3 
1 9 1 
3 
1 9 4 
7 5 6 0 
1 7 6 
2 7 7 0 
2 4 4 " 
1 0 5 
5 
2 2 
3 
7 
3 7 
2 0 
! 1 0 
14 7 " 
2 
18.3 
2 3 
N E D E R ­
L A N D 
4 6 7 2 
4 5 2 2 
3 1 7 2 
1 3 3 0 9 ? 
7648 
3 1 1 
8 1 8 9 
1 3 3 0 7 9 
1 4 1 7 5 1 
5 3 
7718 
7 37 
? 
7 8 9 
1 
4 
8 
6 
4 0 
7 6 3 
4 1 
3 0 4 
1 4 
1 4 
8 1 3 
3015 
8 0 9 
9 
3 1 8 
3015 
3 8 3 3 
1 
ί ο 
1 4 
3 
5 
I 
3 
3 
3 
1 1 
6 
5 
1 7 
7 5 
1 6 
1 
1 7 
2 5 
6 2 
6 9 7 6 
2 7 1 1 
34P5 
131 5 
7 6 4 
4 
3 4 
2 6 
3 
6 4 
7 9 
1 
4 
3 
1 
" 3 47 
I O 
3 1 4 
7 0 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
" 6 6 4 7 
2864? 
4 3 7 4 9 
4 5 2 " 3 
4 8 2 9 3 
4 6 6 
4 8 7 4 9 
4 5 2 7 3 
9 4 0 2 2 
1593 
2 2 0 3 
4 4 4 
6 
15 17 
1 
14 
1 
1 4 8 
1 6 3 1 
1 4 9 
1730 
1 
1 
1731 
4348 
1 739 
1 
1 7 3 ! 
4 3 4 6 
6 1 2 7 
" 4 
4 0 
6 
6 
4 3 
4 
6 
4 3 
5 4 
4 
4 
5 3 
7 3 
5 3 
5 3 
7 0 
1 2 3 
3 1 0 
2 2 3 
6 
5 
! 
1 6 
3 6 
1 6 
1 6 6 
5 
1 
2 1 
2 2 
? 1 3 
2 1 3 
2 4 0 
5 6 0 
7 4 
1 8 6 
2 4 0 
1 5 0 
7 9 3 
107,24 
7 4 1 ? 
2 B 6 
6 7 1 4 
6 4 4 
ί, 
9 
7 7 " 
1 4 6 
1 ! 3 
1 2 8 
1232 
1 4 
9 0 
1237 
2 
7 " 
7 6 1 
1 6 5 
ITALIA 
1494 
1494 
5 8 03 
6341 
5869 
7 3 
5 3 9 ? 
4 
6 3 4 0 
12237 
49 = 4 
1 3 9 7 
6 7 6 1 
3 0 1 7 
2332 
2 3 
2 0 
1 4 
1 0 
1 0 2 
2365 
1 2 2 
2 4 7 7 
7 4 
2 4 
2 5 0 ! 
16124 
2 4 6 7 
14 
2 6 0 1 
1 6 1 2 4 
1 8625 
I P 
1 0 
i o 
1 0 
1 3 
2 
2 7 
9 
2 
2 
3 6 
3 6 
3 3 
1 3 
2 9 
9 
1 8 
1 3 
6 1 
6 3 7 0 
6 9 8 
" 0 
1 6 6 0 
6 2 
7 
2 8 
η 
6 
3 
1 7 7 
4 
2 
" 2 
1 7 
1 1 6 
4 2 
142 6 
EWG-CEE 
2 6 2 5 
2625 
o l i o 
3 7 7 6 0 
6 0 1 8 
9 3 
6 1 0 8 
3 7 7 5 8 
4 3 3 6 8 
5 1 5 8 
3 5 1 3 
11152 
3391 
3 6 
2 7 0 6 
2 
2 3 
1 0 
4 5 
7 
7 
4 4 
5 3 9 
? 
2 7 3 9 
6 8 8 
3 4 2 7 
8 8 
5 3 
3485 
2 3 3 0 0 
3 4 6 9 
1 6 
3 4 8 5 
2 3 3 0 0 
267Θ5 
3 3 
2 6 
3 
1 
5 
2 
2 7 
4 
7 
2 7 
3 4 
4 
4 
3 8 
7 0 
3 3 
3 8 
7 0 
1 P 3 
3 5 7 
3 3 0 
1 1 
7 7 
a 3 1 
4 
1 
1 3 
η 
3 5 
1 1 8 
4 0 
1 5 4 
? 
6 1 
3 6 
B 6 
1 2 2 
3 4 7 
3 4 7 
4 6 9 
7 8 3 
? B 0 
1 3 9 
4 6 9 
7 8 3 
1252 
147P7 
7 3 2 7 
2 1 7 9 
12P71 
11516 
1439 
1 P 2 
2 ? 
9 4 8 
2 7 9 
2 3 9 
2 3 3 
1469 
4 6 
7 5 
1152 
7 
2 1 
6 4 1 
31 8 
2 9 3 5 
4 4 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 9 
5 9 
5 * 1 
3 8 3 6 
5 3 8 
2 
5 4 0 
3835 
4 3 7 6 
7 7 0 
17B6 
6 2 7 
6 6 
6 1 5 
1 3 
1 1 
1 
2 7 ? 
6 2 8 
2 8 8 
9 1 6 
U 
U 
9 2 7 
3249 
9 2 6 
1 
9 2 7 
3 2 4 9 
4 1 7 6 
6 
9 
4 
I O 
11 
1 0 
1 7 
2 
4 
1 2 
1 6 
3 8 
3 6 
5 4 
1 7 
2 6 
2 3 
5 4 
1 7 
7 1 
2 7 5 4 
1353 
4 4 0 3 
6134 
2 9 7 
7 
7 
7 0 
2 6 
3 0 
2 6 
2 9 8 
1 1 
2 0 
7 
2 
6 9 
1 0 1 
6 3 9 
2 5 7 
B E L G -
L U X E M B . 
4 9 7 
4 9 7 
7 1 8 
5 0 6 ? 
6 9 1 
2 7 
7 1 6 
5 0 6 2 
5 7 8 0 
1 2 1 
4 1 8 9 
4 9 
5 
1 2 6 
2 
9 
1 2 6 
9 
1 3 5 
2 
2 
1 3 7 
4 3 6 4 
1 3 7 
1 3 7 
4 3 6 4 
4 5 0 1 
1 
5 
5 
5 
5 
l 
5 
5 
1 
6 
5 
3 
2 ? 
4 
3 
2 4 
3 5 
1 0 
1 4 
3 3 
2 6 
3 6 
6 2 
1 3 3 
1 3 3 
1 9 5 
8 
1 5 7 
3 3 
1 9 5 
8 
2 0 3 
3 4 5 8 
1 4 9 
1 5 9 5 
1 4 8 7 
1 0 6 
2 8 
1 
5 2 
1 5 
1 9 
2 7 
4 1 
2 
6 
2 74 
5 
1 7 9 
3 8 
N E D E R ­
L A N D 
3 1 7 
3 1 7 
9 B 1 
1 6 2 7 3 
9 59 
3 0 
9 8 0 
1 6 2 7 2 
1 7 2 5 3 
1 2 5 
1498 
5 9 3 
2 
2 9 3 
1 
1 
1 0 
7 
U 
9 1 
3 0 4 
9 2 
3 9 6 
1 3 
1 8 
4 1 4 
2 2 1 8 
4 0 6 
8 
4 1 4 
2 2 1 8 
2 6 3 2 
1 
1 8 
3 0 
4 
3 
1 
1 5 
4 
1 5 
1 9 
4 
4 
2 3 
4 9 
2 2 
1 
2 3 
4 9 
7 2 
2 7 4 ? 
2 1 7 4 
3305 
8 2 7 
6 6 5 
1 0 
1 
6 3 
3 5 
1 8 
1 6 
7 0 
1 
4 
6 
1 
1 
1 3 9 
1 3 
1 9 6 
2 2 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1651 
1651 
3428 
1 1 2 8 6 
3 4 0 1 
2 7 
3 4 2 8 
1 1 2 8 6 
1 4 7 1 4 
1220 
8 4 6 
7 5 ? 
1 3 
5 9 6 
l 
9 
3 
1 8 1 
6 0 5 
1 8 2 
7 B 7 
3 
3 
7 9 0 
2 8 3 1 
7 8 9 
1 
7 9 0 
2 8 3 1 
3 6 2 1 
2 6 
2 8 
8 
2 
2 7 
4 
2 
2 7 
2 9 
4 
4 
3 3 
6 2 
3 3 
3 3 
6 2 
9 5 
3 5 1 
3 0 6 
1 1 
6 
1 
1 0 
3 3 
U 
1 1 2 
1 3 
1 
2 3 
2 4 
1 5 6 
1 5 6 
1 8 0 
6 7 4 
6 8 
1 1 2 
1 8 0 
6 7 4 
8 5 4 
4 4 9 0 
1732 
5 3 5 
4 0 6 8 
2 9 9 
1 5 
1 3 
6 3 9 
1 7 5 
2 1 1 
1 5 9 
9 3 9 
2 5 
4 2 
1 1 0 4 
4 
9 1 
2 2 7 
1 3 2 
ITALIA 
ιοί 
1 0 1 
4 4 2 
130 3 
43 8 
4 
4 4 2 
130 3 
l 74 5 
3 6 9 2 
3 9 9 
4 4 2 5 
2 1 2 2 
1 0 7 6 
3 4 
6 
1 8 
81 
2 
1 0 7 6 
1 1 7 
1 1 9 3 
2 4 
2 * 
1 2 1 7 
1 0 6 3 8 
1 2 1 1 
6 
1 2 1 7 
1 0 6 3 8 
1 1 8 5 5 
7 
7 
7 
7 
3 5 
l 
6 
1 0 
1 
1 
1 6 
1 6 
1 7 
3 5 
7 
1 0 
1 7 
3 5 
5 2 
* 0 1 7 
6 6 7 
1 6 7 
2 7 6 8 
7 2 
* 2 
1 1 7 
2 9 
U 
U 
1 * 1 
7 
3 
3 5 
2 0 
1 5 9 
1 3 8 
1 7 0 * 
560 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
BELG. 
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 
FRANCE 
1000$ 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
ROUHANIE 
BULGARI E 
HAROC 
L I B Y F 
EGYPTE 
ETATSUNI S 
CANADA 
HEXIOIIE 
GUATFHALA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
HALAYSIA 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CPE 
rEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
336 
' 
8 1793 
10 
7 58 
1 
11 
103 
7 6 7 
"50 
367 
369 
366 
1 
367 
369 
1236 
144 
750 
144 
1594 
453 
31 
3 
38 
2 
1" 
9 
1343 
8 
290? 
367 
38', 
1009 
3 
694 
1434 
2966 
4490 
6 
2237 
2237 
6641 
3935 
5767 
374 
6641 
3035 
9726 
1121 
6"q 
162 
1*9! 
1016 
1P9 
1 
113 
4 7 
1" 
7 29 
6 
164 
46 1 " 
4419 
9033 
213 
?13 
6016 
47 
6061 
15339 
69786 
12474 
236" 
18334 
69731 
35119 
12 
177 
13 
18? 
7"p 
4 
157 
58 
639 
34? 
1031 
79 
79 
120 7 
4 
1211 
7371 
14 116 
7055 
764 
7319 
14114 
16436 
67 
23 
9 . 
1 
4B 
" 
202 
136 
3B7 
10 
10 
1637 
0 
1696 
2091 
12"55 
577 
1616 
' 7093 
12955 
15043 
3 
6 
173 
189 
"3 
4 
7" 
4 
57 
940 
3,3 0 
1320 
66 
66 
639 
23 
717 
2693 
14338 
220O 
397 
9597 
14357 
16955 
2 
150 
44 
1 
46 
35 
45 
35 
13" 
51 
24 
"64 
1 
7" 
3 
72 
157 
153 
153 
315 
775 
315 
315 
776 
10"0 
11" 
4 5 
437 
274 
26 
26 
33 
381 
33 
331 
414 
166 
38 
! 
37 
291 
42 
291 
333 
243 
2 48 
581 
2 64 
523 
53 
531 
2 64 
345 
44 
53 
765 
62 
138 
12 
12 
12 
197 
12 
12 
197 
209 
22 58 
5?1 
31 
23 
1 
1 
437 
3 
165 
5 
170 
593 
693 
772 
742 
611 
161 
772 
742 
1514 
13 
423 
10 
10 
87 
103 
37 
37 
103 
190 
130 
13 ! 
7B3 
2379 
73 
111 
RIO 
2413 
3223 
6"? 
6"! 
3921 
933 
3417 
6"4 
199] 
"33 
4864 
"524 
2369 
5393 
53 
53 
3 3', 
! 0 
844 
6290 
19536 
5744 
544 
',233 
19536 
25326 
2 
2? 
77 
2 
264 
143 
407 
3" 
30 
169" 
1 
160" 
2037 
8316 
I393 
1?" 
2037 
8813 
1 0365 
1"? 
1! 
2 
174 
1 
175 
175 
19" n? 
13" 
1 
19" 
1 03 
291 
1? 
164 
173 
156 
201 
13? 
33? 
130 
51? 
640 
640 
1082 
371 
896 
1 66 
1052 
37! 
1423 
1 
1 3 
1210 
1 
3 
1 
3 
1 
7 
30 
10 
1 139 
4 
12" 
4471 
4048 
3519 
246 
243 
4530 
30 
4810 
13377 
47807 
11321 
1549 
13379 
47800 
61177 
1112 
527 
7 
1 
1 
7 
161 
15 
1 
1 
813 
3 ! 
15 
1 
172 
3? 
204 ! 
1 
837 
83? 
1042 
194 2 
103 9 
3 
104 2 
1942 
7984 
237 
669 
131 
2027 
724 
62 
2 
32 
2 
4? 
15 
314 
5 
119P 
163 
163 
607 
1 
133 
132 
11 
! 013 1340 
2353 7 
2 
1072 
IO77 
343? 
1784 
3135 
297 
3432 
378'. 
7216 
74 6 
1208 
271 
3132 
2240 
106 
1 
112 
1 
81 
46 
736 
452 
12P0 
103 
103 
1066 
6 
1072 
2375 
13651 
1980 
393 
2373 
13649 
16024 
1 
1 
147 
5 
124 
2 
3 
17 
124 
124 
141 
198 
141 
141 
196 
339 
61 
43 
663 
424 
2 
33 
1 
39 
41 
140 
102 
102 
242 
11"1 
241 
1 
2 4.2 
1191 
1433 
966 
826 
04 
2 
10 
283 
227 
485 
13 
13 
494 
4 
498 
996 
6689 
643 
363 
996 
6639 
7685 
101 
101 
103 
783 
108 
103 
753 
86 1 
266 
49 
27 
1 
127 
21 
105 
1 
365 
1 
1 " 
3 
111 4 49 
331 
560 
139! 
50 
60 
3?1 
:? 
383 
1834 
99*9 
16 4? ni 
1333 
9048 
1083? 
3 
183 
57 
3 
20 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
20 
22 
2 46 
22 
22 
246 
268 
17 
1 
57 
1 
225 
1 
38 
129 
167 
126 
126 
293 
396 
272 
21 
293 
195 
683 
96 
120 
747 
252 
44 
173 
10 
188 
7 
7 
308 
303 
498 
993 
415 
83 
493 
993 
1491 
36 
8 60 
1168 
373 
29 
11 
677 
3 
23 
1 
533 
1042 
1530 
212 
212 
1792 
817 
1659 
133 
1792 
B17 
2609 
339 
U 
1 
62 " 
1 
7 
6 
684 
a 
2285 
2604 
4889 
52 
62 
668 
7 
666 
5606 
IO799 
6214 
388 
6602 
IO795 
16401 
3 
72 
14 
119 
2 
1 
22 
16 
359 
195 
654 
20 
20 
199! 
1 
199 2 
2566 
7619 
2342 
224 
2856 
7619 
10185 
3 
579 
2 
51 
1 
579 
9 
111 
9 
9 
120 
163 
120 
120 
163 
283 
93 
513 
38 
173 
21 
1 
17 
! 7 
7 
485 
943 
43 
36 
14 
56 
583 
563 
651 
537 
64 6 
3 
651 
662 
1233 
43 
1 
1 
34? 
14 
1 
150 
8? 
59 
66 
179 
155 
113 
283 
324 
324 
607 
388 
646 
69 
607 
38B 
996 
394 
I 3 
561 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUIRICHE 
ES"AGNF 
YOljr.nSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . r S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HE XI OUF 
BRESIL 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IEPS CL7 
CLASSF 7 
EUR.EST 
A U T . r L . 3 
CLASSr 3 
FXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
7 0 1 5 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
7 0 1 6 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
P .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
7 0 1 7 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S F 
YOUGOSI AV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE ! 
EWG­CEE 
Î B 
I ? 
1 6 
6 
1 7 5 
6 
10 
1 
5 9 
3 3 7 
3 0 9 
6 
4 
4 
" 1 6 
1 5 3 
6 4 1 
5 5 7 
1000 
1 8 2 
1 6 2 
3 9 7 
', 4 0 1 
1563 
4378 
1495 
6 8 
1563 
4378 
6941 
1 " 
1 
1 
3 8 ? 
8 
7 
■ 
1 0 
2 ' , 
2 
2 6 
2R 
1 0 
i o 
3 3 
4 P 2 
3 8 
3 8 
4 P 2 
4 4 " 
2 9 1 6 
12172 
2 " 
1968 
3873 
1 
2 3 
2 
2821 
2 
1 9 1 
6 9 
147 3 
1 
1 3 3 " 
2 
234? 
1837 
4 5 8 4 
1678 
1573 
6 3 6 2 
2 ­ .941 
6 1 7 1 
1 9 1 
6362 
70943 
771P6 
6 
1 7 
7 
1 7 
7 
1 
1 3 
3 
b 
P 
13 
2 6 
1 
? 
Meogen 
FRANCE 
6 
'. 1 
9 7 
5 
1 
7 4 
5 
1 
1 9 
7 3 
U O 
2 9 
1 3 9 
7 4 
7 4 
7 5 
7 5 
2 3 8 
9 1 8 
2 8 6 
7 
2 3 3 
9 3 3 
1226 
" 7 
6 
2 
1 
1 8 
2 
1 9 
2 1 
2 1 
7 8 
2 1 
2 1 
2 3 
4 9 
3 3 0 
1 3 ! 
5 8 2 
1 
5 0 
2 6 2 
3 
1 
9 
3 12 
3 1 2 
3 2 1 
1043 
2 7 1 
5 0 
3 2 1 
104 3 
1354 
1 
a 
1 
1 
I 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
3 
', 1 
1 
1 5 
1 0 O 
6 
• 
1 1 
4 5 
1 4 " 
7 2 
1 6 9 
4 5 
4 6 
1 1 6 
1 16 
3 2 9 
4 2 4 
3 1 4 
1 5 
3 2 9 
4 2 4 
7 5 3 
5 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 5 
1 
1 
1 6 
1 5 
7 6 7 
1 1 
1195 
B 5 
1 
1 0 4 
3 5 6 
1 6 2 
1 
1 5 2 
1 5 3 
4 6 0 
4 6 0 
6 1 3 
2 0 5 3 
8 0 9 
1 0 4 
6 1 3 
2 0 5 3 
2 6 7 1 
3 
6 
2 
3 
1 
! 
'. 
4 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
8 
? 
7 
9 
1 
1 
1 1 
2 4 
a 
7 
3 
2 1 
1 1 
5 3 
3 7 
3 5 
1 3 
1 3 
3 6 
3 
3 9 
1 3 7 
1 177 
1 2 9 
1 7 
1 3 7 
1177 
1314 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
a 
3 3 0 
6 4 1 
5 3 7 
1 
3 7 
1 7 
1 
! 1 
4 9 
4 9 
5 0 
16 59 
1 3 
3 2 
5 0 
1559 
1609 
3 2 
5 
4 
4 
4 
D E U T S C H ­
L A N D IBR) 
2 1 
! 1 
2 1 
3 
6 6 
2 
a 
2 R 5 
I 
1 
1 6 3 
2 8 
1 1 3 
4 6 0 
57.3 
2 7 
2 7 
B 
1 
9 
6 1 4 
1723 
6 1 2 
2 
6 1 4 
1723 
2 3 3 7 
1 
7 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
7 
1766 
10630 
11 
3205 
2 3 
1 
2456 
S " 
6 1 2 
! 8 " 4 
2 4 8 0 
1 5 " 4 
4 0 " 4 
6 9 1 
6 9 1 
4765 
15612 
4765 
4765 
15612 
20377 
2 
1 
1 3 
7 
ί 
1 
1 4 
1 5 
2 
7 
I T A L I A 
1 
2 
8 
3 2 
1 3 1 
5 
1 
3 
1 6 
1 4 
2 9 
? 
3 
1 8 3 
1 6 3 
1 9 1 
1 1 6 
1 6 3 
3 2 
1 9 5 
1 1 6 
3 1 1 
1 
3 4 6 
9 
2 
7 
? 
9 
9 
1 1 
3 4 9 
u U 
349 , 
3 6 0 
5 5 
5 7 1 
4 5 
3 6 6 
2 
5 
1 6 1 
7 8 
2 
3 6 5 
a ? 
4 4 7 
1 6 6 
1 6 6 
6 1 3 
6 7 1 
6 03 
6 
6 1 3 
6 7 1 
1284 
1 
2 
2 
2 
2 
EWG-CEE 
3 
1 3 6 
2 1 
1 0 5 
3 0 
4 6 6 
1 6 
1 0 
'. 3 2 
? 
7 7 5 
1 
7 3 0 
4 
3 
7 
i 
3 0 8 
1 4 7 
33 6 
5 8 8 
1 4 2 3 
1 5 2 
1 5 ? 
3 1 4 
1 
8 1 8 
7 3 9 0 
7 6 4 7 
2 3 4 4 
4 6 
239P 
7 6 4 7 
1 0 0 3 7 
4 5 
9 
1 6 
5 2 2 
8 2 
6 
2 
1 6 
6 
1 1 
7 
1 0 
9 4 
2 
3 0 
1 1 7 
1 4 7 
7 
7 
1 5 4 
6 7 4 
1 5 4 
1 5 4 
6 7 4 
3 2 8 
5 6 6 
4 06 9 
3 
4 4 2 
6 5 8 
8 
2 
4 7 0 
! 3 1 
a 
2 1 1 
6 P 7 
2 
4 8 0 
61 P 
1090 
2 5 0 
2 5 0 
1340 
5 7 4 3 
1309 
3 1 
1 3 4 0 
5 7 4 3 
7 0 8 3 
7 0 
9 1 
2 7 
5 6 0 
1 
1 1 9 
1 
3 
1 2 
1 5 
1 
8 
6 2 
1 
1 3 5 
7 8 
2 1 3 
9 
9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 9 
1 6 
4 
4 5 
1 0 
1 
1 2 7 
2 3 
2 
2 
2 8 
6 9 
1 0 3 
6 1 
1 6 4 
7 3 
7 3 
1 2 8 
1 2 6 
3 6 5 
2 1 3 3 
3 6 2 
3 
3 6 5 
2 1 3 3 
2 4 9 8 
4 
2 
3 6 
6 8 
7 
6 
7 
1 
5 1 
2 
1 3 
7 1 
8 4 
8 4 
1 1 0 
3 4 
8 4 
U O 
1 9 4 
1 2 3 
8 3 
1 3 6 
1 
1 
6 
3 4 
5 
2 
5 
7 
4 0 
4 0 
4 7 
3 1 2 
4 1 
6 
4 7 
3 1 2 
3 5 9 
1 
5 
4 3 1 
2 6 
1 
1 
1 6 
1 
2 8 
1 6 
4 4 
B E L G -
L U X E M B . 
1 2 
1 2 
3 
5 
2 
1 0 
2 2 4 
1 
7 
4 
1 8 
3 3 
7 6 
3 1 
1 0 7 
3 8 
3 3 
2 3 8 
2 3 5 
3 8 0 
1215 
3 6 9 
U 
3 3 0 
1 2 1 5 
1595 
1 7 
6 
1 3 
1 
! 
I 
2 
2 
1 
1 
3 
4 1 
3 
3 
4 1 
4 4 
1 6 3 
2 
2 6 2 
2 4 
1 9 
5 7 
4 0 
4 P 
4 0 
7 6 
7 6 
1 1 6 
4 5 6 
9 7 
1 9 
1 1 6 
4 5 6 
5 7 ? 
5 1 
2 2 
3 6 
3 5 
1 
1 
2 
1 
4 
6 
3 9 
6 
4 5 
6 
5 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 9 
'. 2 1 
6 
2 6 
1 
4 
8 
2 
1 8 
16 
4 
1 
3 1 
Β 
1 9 1 
6 2 
1 8 3 
1 2 
1 2 
3 2 
1 
3 3 
1 9 3 
2 3 8 6 
1 8 1 
1 7 
1 9 8 
2 3 8 6 
25B4 
7 
5 
1 4 
1 
4 
2 
6 
6 
6 
2 7 
6 
6 
2 7 
3 3 
4 8 
2 4 6 
1 10 
4 
5 
9 
9 
9 
4 0 4 
5 
4 
9 
4 04 
4 1 3 
1 
8 1 
4 9 
1 
3 
1 
1 4 
4 
1 4 
1 8 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
7 0 
1 7 
5 5 
1 8 
3 7 3 
I 
6 
6 
1 6 7 
2 
2 2 7 
2 5 
5 2 9 
4 1 8 
9 4 7 
2 7 
2 7 
a 
8 
9 8 2 
1529 
9 8 0 
2 
9 8 2 
1529 
2 5 1 1 
1 2 
6 
1 3 
2 
2 
5 
7 
2 7 
9 
3 4 
4 3 
4 3 
3 1 
4 3 
4 3 
3 1 
7 4 
3 3 3 
3 5 3 0 
6 
4 9 8 
7 
1 
4 0 4 
Β 
9 4 
5 4 9 
4 1 2 
5 4 9 
9 6 1 
1 0 2 
1 0 2 
1063 
4 3 6 7 
1053 
1063 
4 3 6 7 
5 4 3 0 
U 
8 
1 7 
1 
7 
1 5 
4 
2 1 
2 5 
3 6 
5 1 
4 
4 
ITALIA 
6 
1 
6 
1 
4 
1 3 
3 9 8 
1 7 
4 
2 
2 6 
2 6 
5 2 
2 
2 
4 1 1 
4 1 1 
46 5 
3 8 * 
4 5 2 
1 3 
4 6 6 
3 8 4 
8 * 9 
9 
2 
4 5 4 
3 
3 
6 
6 
6 
6 
1 2 
6 
6 
1 8 
4 6 5 
1 3 
1 8 
46 5 
4 8 3 
1 7 
1 7 0 
1 7 
6 6 
1 
2 
2 1 
1 3 
2 
6 6 
1 6 
8 2 
2 3 
2 3 
1 0 5 
2 0 4 
1 0 3 
2 
1 0 5 
2 0 * 
3 0 9 
1 6 
1 
3 * 
3 8 
1 
6 
3 9 
6 
* 5 
562 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u D g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
Werte 
FRANCE 
1000$ 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SU!SSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
PXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
P.OY.­UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
JAPONi 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
E7.TRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
C E E 
HONDE 
2'7 
6" 
29 
2" 
5? 
91 
153 
167 
74 
786 
! 
55 
13? 
177 
37 
136 
113 
7 9 9 
778 
6 
784 
1033 
1135 
636 
443 
1033 
Il 36 
221B 
7 
7! 
116 
6 
122 
122 
213 
122 
122 
218 
140 
232 
1 
259 
3 
317 
327 
53 
376 
375 
496 
375 
376 
495 
37P 
14" 
3" 
149 
149 
39 
3" 
138 
16 
138 
163 
15 
203 
28 
3 
160 
1 
22 
174 
74 
13 
73 
296 
371 
19" 
251 
120 
371 
192 
563 
17 
17 
23 
17 
n 
23 
45 
16 
7 
21 
30 
18 
11 
16 
19 
35 
1 
2" 
20 
3 
3 
1 
37 
59 
1 
159 
57 
159 
256 
1? 
12 
4P 
12 
12 
39 
1 
37 
41 
37 
11 
5 
54 
193 
193 
74? 
366 
91 
166 
247 
355 
602 
2 
1 
62 
1 
53 
63 
33 
63 
63 
33 
96 
69 
42 
43 
4 
4? 
71 
47 
71 
113 
17 
! 7 
n 
2 n 
5" 
122 
2 
12 
51 
23 
30 
27 
60 
51 
140 
131 
110 
30 
140 
183 
323 
35 
1 
1 
78 
26 
1"4 
104 
37 
141 
1 39 
! ? " 
I 39 
139 
7 
199 
22 
15 
33 
7 3 
29 
43 
175 
5 
! no 
223 
246 
126 
102 
?73 
248 
474 
22 
1 
23 
73 
109 
2? 
23 
109 
132 
1?3 
130 
180 
13 
193 
193 
3 2 " 
1"3 
193 
329 
622 
36 
36 
4? 
4 2 
222 
746 
221 
1 
227 
746 
970 
403 
124 
118 
2736 
IB 
595 
61 
96 
41 
414 
3 
62 
23 3 
1 
267 
45 
605 
1 
2" 
1250 
760 
2P1.0 
596 
3 
699 
2 60 9 
3403 
221? 
39 2 
7609 
3 40 3 
6012 
17 
142 
188 
2 
42 
195 
42 
237 
237 
362 
237 
23? 
362 
699 
915 
12 
29 
979 
15 
381 
5 
2 
18 
2 
ι 
636 
1 
2 
403 
644 
104 7 l 
1 
104 8 
1970 
194 2 
6 
1043 
1970 
3013 
1 
1 
69 
16 
1 
5 
1B59 
199 
1868 
3 
1368 
! 99 
19" 
7067 
87 
2067 
2067 
87 
"154 
44 
437 
44 
44 
437 
481 
44 
24 
712 
6 
201 
20 
32 
16 
212 
2 
2 
13 
1 
135 
17 
309 
461 
341 
802 
166 
166 
963 
766 
918 
50 
966 
786 
1754 
1 
1 
32 
34 
34 
62 
34 
34 
62 
1 
1 
339 
10 
33 
146 
1 
34 
147 
1Θ1 
IBI 
351 
181 
181 
351 
532 
5 
1 
85 
1 
86 
5 
5 
91 
13 
91 
91 
13 
104 
109 
49 
50 
109 
169 
153 
7β 
363 
3 
na 
2 
3 
17 
74 
42 
2 
50 
1 
1 
141 
51 
192 
lia 
1 
119 
311 
617 
234 
77 
311 
617 
928 
103 
14 
8 
2 
1 
14 
132 
13 
13 
132 
180 
25 
2! 
1056 
3 
167 
7 
11 
69 
1 
139 
2? 
3 
53 
3 
349 
64 
313 
16', 
164 
477 
1109 
333 
144 
477 
1109 
1586 
9 
53 
1 
1 
96 
15 
15 
15 
132 
15 
15 
132 
147 
12 
1 
16 
23 
39 
179 
39 
39 
179 
218 
1 
"4 
40 
26 
98 1 
99 
63 
162 
2?1 
120 
1 
38 
167 
1 
1 
168 
400 
157 l 
158 
400 
653 
65 
19 
65 
65 
19 
129 
51 
12 
1 
106 
38 
53 
11 
14 
17 
25 
32 
32 
9 
32 
32 
9 
41 
393 
1 2a 
4 
97 
5 
1 
240 
98 
245 
343 
343 
426 
338 
5 
343 
426 
769 
1623 
1 
1623 
162S 
1 
1 
1529 
1629 
1629 
46 
51 
45 
51 
103 
1 
17 
1 
20 
8 
127 
6 
271 
222 
493 
2B 
?8 
521 
193 
475 
46 
521 
193 
714 
48 
15 
66 
2 
6 
128 
32 
210 
120 
2 
122 
33 2 
698 
257 
75 
332 
693 
1030 
2.2 
1 
41 
16 
5? 
57 
96 
57 
57 
96 
153 
256 ? 
357 
124 
126 
191 
31 7 
317 
6 1 * 
317 
317 
614 
931 
115 
167 
1 
116 
1 
117 
167 
187 
3"4 
34 
304 
304 
34 
338 
563 
Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 0 1 9 1 2 
7 0 1 9 1 3 
7 0 1 9 1 5 
7 0 1 9 1 6 
7 0 1 9 1 7 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
TCHErOSL . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXIPA rEE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
TOT. m f l 6 
C E E 
HOMOE 
FRANCE 
B F t G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE ESPAGNF 
TCHECOSL. 
JAPON 
AELF A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
F R A NC F 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F INLANDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . I I F P S T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANTHARK 
SUISSE TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
EWG­CEE 
9 ! 
1 
2 1 
u 1 
3 
6 " 
1 
b 
9 
6 
15 
6 0 
6 " 
7 5 
4 1 
7 5 
7 5 
4 1 
U H 
! 
28 
1 
! 1 
0 
1 " 
1 0 
1 
1 u 3 2 
1 1 
1 1 1 7 
4 3 
2 
4 
7 ? 
7 
3 1 
3 1 
7 
7 
6 6 
? 
B3 
6 3 
7 
9 0 
1 2 
1 
7 
1 
2 
? 
" 4 
! 1 
6 
1 ? 
5 
6 
1 1 
1 8 
? 9 
7595 
3 0 
1 0 B 
3 3 " 
1 
? 
3 4 
1063 
4 6 6 
I 
1 " 
Mengen 
FRANCE 
3 
3 
! 
? ! 
1 
1 
1 
2 1 
2 1 
2 1 
6 
2 3 
7 1 
5 
2 9 
! 
9 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
5 
7 
5 
5 
? 
7 
7 
7 
7 
7 
3 
3 
1 
3 
3 7 7 
4 3 
" 4 
3 6 
6 1 
Tab. 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
4 7 
1 1 3 
2 2 
N E D E R ­
L A N D 
4 
4 
3 
1 ! 
1 
1 
1 
U 
1 1 
1 2 
u 1 2 
1 2 
U 
" Β 
2 3 
1 
2 9 
2 9 
2 9 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
? 
1 
3 3 4 
6 ' , 
3 4 
4 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
1 
3 
1 
5 
1 
7 
1 
8 
Ρ 
3 
8 
8 
8 
1 8 
6 
6 
6 
6 
* 6 
5 
6 
4 
6 0 
? 
6 4 
6 4 
? 
2 
5 6 
6 5 
6 6 
6 6 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
2 1 
6 9 7 
2 9 
1 3 0 
1 
2 
7 1 2 
. 344 
η 
ITALIA 
1 
1 
1 ' , 
1 
7 7 
1 
? 
1 
3 
4 
2 7 
2 7 
3 1 
1 6 
3 ! 
3 1 
1 6 
4 7 
1 
2 
1 
1 
1 
! 3 
1 
1 
3 
4 
2 
12 
3 
1 2 
1 2 
3 
3 
1 5 
2 
1 5 
1 5 
2 
1 7 
9 
1 
1 
I 
1 
9 
1 
1 
9 
η 
7 
7 3 7 
1 5 9 
1 2 
I O 
2 2 1 
6 0 
1 
EWG­CEE 
1 3 3 9 
8 ' , 
1 6 
'. 3 3 
5 
1 5 8 
1 
1 
2 0 
4 2 
2 6 
6 3 
1 5 9 
1 5 9 
2 2 7 
1 6 9 
2 2 6 
1 
2 2 7 
1 5 9 
3 7 7 
45 
173 
1 
1 5 
7 
5 
6 1 
6 
4 7 
6 
1 0 3 
1 1 3 
6 
6 
1 1 9 
2 3 7 
1 1 9 
1 1 9 
2 3 7 
3 5 6 
4 
1 48 7 
3 
1 
2 6 7 
2 9 2 7 
1 
1 7 5 
1 
3 7 
3 1 9 7 
7 
3 2 0 4 
1 7 6 
1 7 6 
3 3 8 0 
5 6 
3379 
1 
3 3 8 9 
5 5 
3435 
2 
1 
1 3 5 
2 
2 
1 5 
1 2 
2 
a 
1 7 
1 0 
2 7 
1 2 
1 2 
3 9 
1 4 0 
3 9 
3 9 
1 4 0 
1 7 9 
1 5 
5 1 5 
7 
1 2 " 
1 
5 3 
2 2 
9 4 5 
9 0 
2 
2 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 9 
1 4 
1 
3 
5 7 
4 
4 
4 
8 
5 7 
5 7 
6 5 
3 3 
6 6 
6 5 
3 3 
9 8 
2 
2 
2 7 
U 
2 
3 8 
4 0 
4 0 
2 
4 0 
4 0 
2 
4 2 
7 
2 
2 2 7 
4 7 
2 
2 2 9 
2 
2 3 1 
4 7 
4 7 
2 7 B 
7 
2 7 8 
2 7 8 
7 
2 8 5 
1 
3 9 
2 
1 
4 
1 
3 
1 
4 
4 
4 
8 
4 0 
8 
8 
4 0 
4 6 
9 3 
3 1 
1 3 
2 2 
1 6 
B E L G ­
L U X E M B 
1 
1 
3 
7 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
? 
7 
7 
9 
1 2 
8 
1 
9 
1 2 
2 1 
7 
1 
6 
1 
1 
β 
6 
2 
1 
1 0 
u 6 
6 
1 7 
1 4 
1 7 
1 7 
1 4 
3 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
5 
2 
2 
7 
3 
7 
7 
3 
1 0 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
I O 
1 9 
1 
4 
1 
N E D E R ­
L A N D 
6 
ι 
1 2 
4 
2 
2 4 
3 
2 
3 
6 
2 4 
2 4 
2 9 
2 3 
2 9 
2 9 
2 3 
6 2 
1 
173 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
1 7 6 
7 
7 
1 7 6 
1 3 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
5 
6 
6 
5 
1 
5 
6 
1 
6 
1 
1 7 7 
3 1 
9 
2 9 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
3 
U 
3 
2 0 
8 
2 3 
8 
3 1 
3 1 
2 3 
3 1 
3 1 
2 3 
5 4 
1 3 
2 
4 
2 9 
2 
3 3 
3 5 
3 5 
1 3 
3 5 
3 5 
1 3 
4 8 
3 
1 
2 6 4 
7328 
4 9 
2 5 9 2 
2 5 9 2 
4 9 
* 9 
2 6 * 1 
4 
2 6 4 1 
2 6 4 1 
4 
2645 
1 
? 
1 
8 
9 
9 
9 
3 
9 
9 
3 
1 2 
9 
1 0 6 
7 
! 2 2 
8 3 6 
5 7 
2 
ITALIA 
7 
2 
5 0 
1 2 
5 
7 1 
1 
4 
1 2 
1 0 
2 2 
7 1 
7 1 
9 3 
5 9 
9 3 
9 3 
5 9 
1 5 2 
2 4 
8 
1 5 
5 
2 0 
2 0 
7 0 
3 2 
2 0 
2 0 
3 2 
5 2 
1 
40 
3 
1 
3 7 1 
1 
7 6 
1 
3 7 4 
2 
3 7 6 
7 7 
7 7 
45 3 
4 1 
45 2 
1 
4 5 3 
4 1 
49 4 
1 
9 5 
8 
8 
8 
8 
a a 1 6 
9 6 
1 6 
1 6 
9 6 
1 1 2 
5 
1 3 9 
5 1 
3 
8 
6 3 
1 6 
2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 0 1 9 1 9 
7 0 1 9 3 0 
7 0 1 9 5 0 
7 0 1 9 9 0 
Ursprung 
Origine 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U R . F S T 
C l A S S E 3 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L . 
J A P O N 
HONG K O N G 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S G L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C I A S S E 3 
E X T R A C F E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
I O T . T I E R S 
C F E 
H O N D F 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
A L L . H . E S T 
F T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
r i A S S E 3 
E X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
H O N D F 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
H A R O C 
C H T N F , R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S G L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
A L L . H . E S T 
C A N A D A 
C H I N F . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S C 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 7 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E C 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I P P S 
T O T . T I F P S 
C E F 
H O N D E 
E W G ­ C E E 
1 4 " 
1 5 6 ­ι 
n o i 
3 ' . 
3 4 
1 9 3 5 
7 9 6 2 
1 9 3 6 
1 " 3 6 
2 9 6 ? 
4 8 9 7 
, 
2 6 
2 3 
1 
18 
P 
1 
3 
n 
n 1 8 
2 7 
5 1 
2 7 
2 7 
5 1 
7 6 
? 
2 
4 
4 
4 
1 ! 
4 
5 
6 
2 
6 
6 9 
6 
71 
7 7 
6 
6 
3 2 
1 1 
8 2 
R ' 
1 1 
0 1 
1 9 5 
4 
1 4 
7 6 4 5 
3 
9 4 
5 4 0 
1 
3 
6 3 7 
3 
5 4 0 
1 
1 
6 4 1 
7 8 5 3 
6 4 0 
1 
5 4 1 
7 3 6 1 
B 4 9 0 
Mengen 
F R A N C E 
1 4 7 
1 6 7 
2 ' , 
" 4 
1 7 1 
4 " 5 
1 7 1 
! 7 ! 
4 2 5 
5 9 6 
1 
2 7 
3 
7 
7 
7 
3 
3 
1 5 
7 3 
1 5 
1 5 
,2 3 
3 8 
7 
2 
7 
~* 
1 
1 
3 
3 
3 
1 9 
3 
1 9 
2 2 
1 
1 
2 5 
8 
2 6 
2 5 
6 
3 0 
4 
6 6 6 B 
1 
5 3 9 
1 
1 
5 4 1 
1 
5 4 ! 
1 
_ 1 
5 6 7 2 * 
5 4 3 
1 
8 4 4 
6 6 7 2 
7 7 1 6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­ ­
L U X E M B . 
1 1 3 
7 7 
1 3 5 
1 3 5 
4 8 
1 3 8 
1 3 5 
4 3 
1 3 3 
1 
1 
1 
1 
1 3 0 
" 6 1 Õ 
7 4 2 
7 4 2 
7 4 2 
N E D E R ­
L A N D 
14 
4 2 
7 6 
" 6 
9 3 " 
7 6 
7 6 
9 3 9 
1 0 1 5 
1 5 
1 
1 3 
1 3 
1 3 
1 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
n 
1 0 
1 7 7 
3 7 
1 
0 1 
3 1 
a i 1 4 9 
B ! 
3 1 
1 4 9 
? 3 2 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 6 3 
1 0 6 6 
1 2 4 9 
1 2 4 9 
6 4 7 
1 2 4 9 
1 2 4 9 
6 4 7 
1 8 9 5 
1 
1 
1 
1 
3 9 
1 
4 0 
4 1 
4 1 
2 
4 1 
4 1 
2 
4 3 
8 
" 4 0 
7 
1 1 
1 4 
1 4 
1 4 
2 4 5 
1 4 
1 4 
2 ' , 6 
2 6 9 
I T A L I A 
1? 
2 3 2 
2 9 4 
1.1 
1 0 
3 0 4 
" 0 3 
3 0 4 
3 0 ' , 
9 0 3 
I 2 0 7 
1 " 
1 
1 " 
1 
1 
1 
7 
1.0 
1 0 
1 2 
1 0 
1 2 
12 
10 
• 2 2 
? 
2 
2 
7 
3 
7 
7 
5 
2 
s 7 
2 
2 
9 
1 
" 
9 
! 12 
4 8 
7 
5 0 
5 " 
5 0 
E W G ­ C E E 
5 3 
1 9 3 9 
1 0 9 2 
2 2 
2 7 
1 1 1 4 
6 6 1 
1 1 1 4 
1 1 1 4 
6 6 1 
1 7 7 5 
? 
1 
1 1 4 
P 
1 0 
6 
7 ? 
3 0 
1 
1 6 
3 P 
4 6 
1 
1 
7 ? 
7 2 
U 9 
1 4 5 
1 1 9 
1 1 9 
1 4 5 
2 6 4 
1 3 
1 ? 
7 
2 
7 
2 
7 
7 
9 
2 6 
2 
7 
Q 
2 6 
3 5 
1 4 
1 0 
3 4 
3 9 
1 
1 0 0 
5 4 
1 
1 
2 6 
? 
1 
2 9 9 
2 
1 1 0 
3 6 4 
4 6 4 
4 
4 
7 7 
1 
? » 
4 9 6 
1 3 9 
4 9 1 
4 
4 9 5 
1 3 3 
6 3 4 
1 0 3 
1 
1 9 
7 3 0 8 
2 
1 
1 
6 3 
1 1 4 
2 
! 3 
3 
1 
1 8 1 
1 9 " 
1 
1 
2 
3 
b 
1 9 6 
2 4 3 6 
1 9 1 
5 
1 9 6 
2 4 3 6 
2 5 3 2 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
3 8 
3 8 
1 3 
1 3 
5 1 
1 2 4 
5 1 
5 1 
1 2 4 
1 7 5 
1 8 
a 3 
7 
? 4 
2 3 
1 
5 
2 3 
3 3 
1 
1 
2 4 
2 4 
5 3 
2 6 
5 8 
5 d 
2 8 
8 4 
2 
! 3 
1 5 
1 5 
1 5 
9 
2 2 
1 2 
1 3 
1 5 
9 1 
1 
! 3 
9 1 
1 0 4 
1 
1 
1 5 
1 5 
1 2 0 
4 3 
1 2 0 
1 2 0 
4 3 
1 8 3 
1 
2 
1 9 0 1 
! 
3 
1 1 4 
1 
3 
7 
1 
1 1 8 
7 
1 2 6 
1 
1 
1 
3 
4 
1 3 0 
1 9 0 4 
1 2 6 
4 
1 3 0 
1 9 0 4 
2 0 3 4 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 9 
6 
2 4 
1 
1 
2 5 
1 0 
7 6 
2 5 
1 0 
3 5 
! 
? 
3 
3 
3 
5 
9 
3 
1 3 
1 
6 
1 
7 
1 3 
3 
1 6 
6 
1 
7 
7 3 
1 7 
? " 
1 
7 3 
! 7 
4 0 
6 6 
7 
2 0 7 
1 
2 
1 
3 
3 
l 
1 
6 
3 0 0 
1 
! 4 3 0 O 
1 0 4 
N E D E R ­
L A N D 
9 
7 0 
7 9 
7 0 
2 0 9 
2 9 
2 9 
2 0 9 
? 3 6 
1 
U 
1 
1 
1 
1 
? 
7 
1 ? 
? 
2 
1 ? 
1 4 
1 
1 
1 
1 
30 
1 
1 
? 
1 9 
1 
5 0 
5 1 
3 
3 
5 4 
4 
5 ? 
1 
5 3 
3 
6 7 
1 3 
7 
6 3 
7 3 
? 3 
2 3 
2 3 
3 3 
7 3 
2 3 
3 3 
! 0 6 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
22 
3 9 8 
9 1 7 
9 1 7 
1 2 3 
9 1 7 
9 1 7 
1 2 3 
1 0 4 0 
6 
1 
1 4 
5 1 
2 1 
2 
1 7 4 
1 
5 1 
1 9 5 
2 4 6 
3 
3 
7 4 9 
2 1 
2 4 7 
2 
2 4 9 
2 1 
2 7 0 
2 
1 3 7 
1 
1 
3 5 
3 7 
3 7 
3 7 
1 3 9 
3 7 
3 7 
1 3 9 
1 7 6 
I T A L I A 
3 
3 1 
8 4 
8 
a 9 2 
1 9 5 
9 2 
9 2 
1 9 5 
2 8 7 
1 
1 0 3 
7 
3 
4 8 
1 
1 0 
1 
u 
4 8 
4 8 
5 9 
1 0 4 
5 9 
5 9 
1 0 4 
1 6 3 
1 1 
7 
2 
2 
2 
7 
7 
9 
1 1 
2 
7 
9 
1 1 
2 0 
2 
5 7 
l 
3 1 
2 
3 
1 3 
3 2 
1 5 
4 7 
3 
3 
5 0 
6 4 
5 0 
5 0 
5 4 
1 0 4 
7 
3 
1 
1 
2 
2 
1 0 
2 
2 
1 0 
1 2 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
702D1O FRANCF 
B E L G . ­ I UX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A l IE 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVFGF 
SUEDE 
F 1NLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
"UKTIIGAL 
ESPAGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
PUUHANI E 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C l . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSR 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS G A I ! 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HUNDE 
7 0 2 0 2 0 FRANCE 
P E L G . ­ L I I X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F r D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANTHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS r L 2 
CLASSr 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
7 0 2 1 0 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUP.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . I I E R S 
C E E 
HONOE 
7 1 0 1 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
»AYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
EWG­CEE 
1614 
1961 
7231 
5 6 0 
16 6 
40 7 
', i l " 
7 
" 6 5 
1 7 
6 
4 5 
6 
7 19 174P 
3«. 
1 " 
1 
8 3 3 
134 ' . 
2 6 7 7 
2 8 9 
" 8 9 
2966 
11747 
2 7 2 2 
2 4 4 
2966 
1 
1 1747 
14709 
2 ! 06 
6 8 4 7 
9 5 3 2 
1014 
4 5 6 
3 4 3 
2 
1 2 2 
? 
3 1 
6 
5 
4 2 " 
7 
1674 
2 
6 
! 
5 0 6 
1631 
2 " 8 8 
7 
7 
4 2 5 
4 2 6 
2515 
19956 
2503 
7 
2516 
19954 
? ? 4 6 9 
1 6 ? " 
1 3 ? 
1593 
2 0 7 
7 0', 
6 4 3 
7 
1 2 
I e 
7 8 
1 4 1 
1 
1 
1 0 
1 9 
13 34 
7 
? 
! 
3 9 7 
I 8 6 0 
7 7 4 7 
1 
! 7 " 
" 9 
2779 
5678 
776? 
1 7 
" 7 " 9 
6 6 ? 6 
B4P8 
Mepgen 
FRANCE 
1 0 6 
8 0 7 
1 8 4 
3 0 3 
1 3 8 
1 7 1 
' 
l ? 
3 3 2 
1 
3 7 1 
3 3 5 
7 5 6 
7 5 6 
136 ) 
7 5 6 
7 5 6 
1360 
7 U 6 
! 3 1 1 
1067 
2 5 1 
7 6 
1 0 
1 0 0 
9 
1 6 1 
! 
1 1 9 
1 8 2 
2 3 1 
2 3 ! 
3 2 0 4 
2 3 1 
2 3 1 
3 204 
3435 
7 9 
5 1 
6 7 
9 9 
6 1 
7 
3 
7 
3 
1 5 
1 
7 ! 
2 3 
9 4 
3 
1 
9 7 
24 6 
9 0 
7 
9 7 
2 4 6 
14 3 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
46 1 
3312 
1 0 4 
2 1 
8 " 
3 
1 8 7 
6 
6 
10 
3 5 0 
7 16 
3 56 
5 7 2 
1 0 
1 0 
6 3 2 
3 8 9 6 
5 8 2 
5 3 2 
389d 
4 4 8 0 
8 5 9 
6 7 5 
7 5 0 
Q 
1 6 
4 
5 
2 6 
4 4 2 
2 9 
4 4 2 
4 6 2 
3 0 
3 0 
4 9 2 
1493 
4 B 7 
5 
4 9 7 
1493 
1965 
3 7 
1 5 
3 7 
6 7 
? 
c. 
7 
3 8 
6 
3 3 
4 4 
7 
7 
5 1 
1 4 6 
6 1 
5 1 
1 46 
1 9 7 
N E D E R ­
L A N D 
2 2 1 
2 36 
1 3 4 
7 5 
1 
6 
76 6 
1 1 
7 6 
7 76 
36 7 
8 
8 
3 5 7 
6 93 
3 5 7 
35 7 
6 ) 3 
1 0 5 0 
' ,7 8 
2 0 3 
4 3 7 
4 
1 7 1 
2 
1 
1 
4 
1 3 2 
2 8 3 
1 
1 3 ! 
2 3 4 
4 6 8 
1 3 2 
1 8 2 
6 4 7 
1257 
6 4 7 
6 4 7 
1267 
1 9 0 ' , 
5 " 
2 ' 
1 0 1 
2 8 
1 3 
2 
9 
1 
1572 
4 
7 
1 
2 5 
1 6 7 7 
17 02 
2 
2 
1704 
2 1 0 
1 7 0 4 
1704 
2 1 0 
19 14 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 τ ' , 
1 61 
?23? 
3 1 
3 6 
I 
1 
6 
1 7 
I 7 
2 6 
6 
2 3 7 
2 6 4 
7 4 
4 
1 " i 
1 3 2 
', 6 1 
" 9 7 
7 67 
7 ? 7 
3100 
4 Β 5 
2 ~ 2 
7 ? 7 
3100 
3327 
7 2 1 
3 2 8 1 
7774 
3 6 7 
1 0 6 
2 1 
1 
1 1 
5 
3 6 
4 " 6 
5 
1 4 4 
6 01 
6 4 5 
3 8 
33 
6 3 1 
12142 
6 3 3 
6 3 3 
12142 
12675 
3 1 7 
6 8 
3 4 3 ! 
7 0 
5 1 3 
7 
8 
6 3 
5 3 
1 
1 
9 
5 7 
1 
1 
6 S 3 
5 9 
7 1 2 
1 
1 
ο 
9 
7 7 2 
3 3 5 6 
7 ? ? 
7 7 7 
3355 
4 6 7 3 
ITALIA 
2 7 4 
1 2 " 8 
1092 
1 1 ? 
9 
? 
3 " 
5 
4 3 9 
6 
Ι 
4 ? 
4 " 5 
5 1 7 
7 
7 
5 4 4 
7601 
6 4 ? 
? 
5 4 4 
1 
2691 
3236 
2 4 3 
1463 
1 1 5 
31 
1 3 
3 
1 7 5 
2 
1 9 2 
2 
4 1 
1 9 4 
2 3 5 
2 
7 
] " 5 
1 7 5 
4 1 2 
1863 
4 1 0 
2 
4 1 2 
1 886 
2 2 7 0 
1"37 
1 3 
6 
6 2 
8 7 
7 
2 
73 
1 0 
6 2 
1 
1 4 2 
8 3 
1 96 
ι Ο 
ίο 
7 0 8 
1166 
1 " 5 
1 0 
" Ο ι 
U 6 B 
1373 
EWG-CEE 
1179 
1744 
4 2 4 3 
5 6 0 
2 9 6 
5 0 ? 
3 
2 5 2 
7 
4 2 
2 
1 
5 
8 
2 6 7 
2 8 5 6 
1 2 3 
1 7 
8 1 4 
3 0 0 1 
3816 
2 7 5 
" 7 5 
4 0 9 0 
3017 
3 3 2 3 
2 6 7 
4 Ρ 9 " 
3 0 1 7 
1 2 1 0 7 
2546 
5 4 5 6 
6 7 7 9 
1 6 9 3 
6 0 7 
7 7 ? 
4 
1 5 2 
3 
1 6 3 
4 0 
3 
1 6 
1 5 4 
1 
4 0 6 3 
7 
? 8 
2 
1 1 3 0 
4 1 0 3 
5 2 4 2 
1 
1 
1 7 9 
1 7 Ρ 
6 4 1 3 
17033 
5 3 9 6 
1 7 
5 4 1 3 
1 7 0 3 3 
2 2 4 4 6 
1065 
1 7 4 
1 6 2 7 
104Ρ 
1 5 6 
1173 
1 2 
2 9 
2 Ρ 
2 1 9 
2 6 1 
6 
1 
4 
7 2 
1 
1 6 1 4 
6 
1 5 
4 
7 
1707 
1649 
3 3 5 6 
5 
6 
2 6 
2 6 
3 3 3 7 
4 0 7 2 
3 3 7 ] 
1 6 
3 3 8 7 
4 0 7 2 
7459 
2 3 4 
1 5 7 
! 4 8 
1 1 6 
8 6 
1 8 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 9 0 
6 7 2 
2 2 9 
2 4 0 
1 5 2 
1 3 5 
l ì 
7 4 3 
1 
2 9 8 
7 4 4 
1042 
1042 
1 4 3 1 
1042 
1042 
1 4 3 1 
2473 
1 5 4 6 
8 3 6 
3 1 1 
2 1 6 
1 3 1 
9 1 
3 7 
2 
7 0 4 
9 
2 8 9 
7 1 5 
9 7 4 
9 7 4 
2 9 5 9 
9 7 4 
9 7 4 
2959 
3 9 3 3 
5 1 
1 5 2 
3 6 0 
7 3 
2 0 0 
7 
4 
1 8 
3 3 
6 
1 
2 7 5 
5 
2 5 5 
2 3 7 
5 4 2 
ι 1 
6 
6 
5 4 9 
8 3 5 
54.2 
7 
5 4 9 
6 3 5 
1134 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 0 1 
I 596 
7 7 
2 0 
5 7 
2 
1 0 3 
5 
5 
5 
5 6 0 
1 6 7 
5 6 5 
7 3 2 
5 
6 
7 3 7 
1 9 9 4 
7 3 7 
7 3 7 
1 9 9 4 
2 7 3 1 
8 1 3 
4 5 4 
4 3 9 
9 1 
3 9 
9 
1 
3 2 
1 5 
1 4 
7 3 4 
B l 
7 3 4 
B 1 5 
2 9 
2 9 
8 4 4 
1 7 2 7 
8 2 9 
1 5 
B 4 4 
1 7 2 7 
2 5 7 1 
6 9 
1 3 
1 6 6 
3 4 
4 
5 
1 
6 
4 
1 8 
1 1 
2 3 
3 4 
4 
4 
3 8 
3 0 2 
3 3 
5 
3 8 
3 0 2 
3 4 P 
1 7 
1 P 6 
1 4 
4 
N E D E R ­
L A N D 
1 8 1 
? 6 9 
1 7 5 
1 3 6 
4 
1 
1 
1 
4 6 7 
1 * 
1 4 2 
4 7 1 
6 1 3 
1 
1 
6 1 4 
6 2 5 
6 1 4 
5 1 4 
6 2 5 
1 2 3 9 
3 9 0 
3 5 0 
7 3 0 
1 0 
2 4 2 
3 
4 
1 
2 4 
2 
ï 1 
7 4 
7 0 6 
2 
2 
2 7 6 
7 1 0 
9 3 6 
7 6 
7 6 
1061 
1 5 3 0 
1060 
1 
1051 
1530 
2 5 9 1 
1 2 7 
2 7 
3 0 6 
2 5 
7 1 
6 
1 2 
6 
1 
1 
1 9 7 2 
1 
6 
2 
2 
9 5 
1 0 B ! 
1175 
7 
2 
1 
l 
1179 
4 8 4 
1178 
1 
1179 
4 6', 
1663 
4 4 
5 9 
1 0 1 
6 4 
1 4 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 0 6 
1 8 2 
1381 
3 6 
1 2 1 
1 
3 
4 
1 4 
2 
2 6 6 
5 9 3 
1 0 B 
7 
1 4 5 
7 0 B 
8 5 3 
2 6 6 
2 6 6 
1119 
2 1 0 5 
8 5 3 
2 5 6 
1119 
2105 
3224 
9 8 6 
2579 
5308 
3 6 0 
2 3 1 
1 
4 6 
l 
5 7 
3 7 
1 4 
1 2 * 7 
1 7 
3 7 3 
1 2 6 4 
1 6 3 7 
1 4 
1 4 
1 6 5 1 
9 2 3 3 
1651 
1651 
9 2 3 3 
10ΒΘ4 
2 8 Θ 
8 7 
1452 
3 5 
7 4 5 
1 5 
7 
1 8 5 
1 2 3 
5 
1 
1 2 
1 6 1 
3 
1 
1 
1 0 8 0 
1 6 6 
1246 
1 
1 
1 2 
1 2 
1259 
1362 
1259 
1259 
1862 
3 1 2 1 
1 7 2 
8 3 
4 2 
1 3 
2 
ITALIA 
1 9 1 
1 0 0 3 6 9 9 
6 9 
4 1 
7 
3 
1 1 
2 
1 
5 0 3 
1 0 
6 2 
5 1 3 
57 5 
3 
3 
5 7 8 
1 8 6 2 
5 7 7 
1 
5 7 8 
186 2 
2 4 4 0 
3 5 7 
9 8 3 
8 1 
1 6 3 
1 2 9 
2 
1 8 
1 
5 2 
1 
6 7 3 
7 
1 5 0 
8 8 0 
8 3 0 
1 
1 
5 2 
5 2 
8 8 3 
1 5 8 4 
8 8 2 
1 
8 8 3 
1 5 8 4 
2 4 6 7 
5 6 1 
9 
1 0 
2 0 9 
1 5 3 
5 
4 
1 0 4 
3 
as 1 
3 
1 
2 6 6 
9 2 
3 5 B 
1 
1 
3 
3 
36 7 
7 8 9 
3 5 9 
3 
3 6 2 
7 8 9 
1 1 5 1 
1 
566 
EINFUHR­IMPORTATIONS T a b . I Jahr­ 1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u o g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg 
L U X E M B . L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
L U X E M B , L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
710210 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GUINEE 
ETATSUNIS 
HE Χ ! OHE 
.CURACAO 
BAHREIN 
HASC.OHAN 
INDE 
B I R H A N I E 
THAILAN0E 
TIHOR.HAC 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE ! 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
GUINEE 
SIFRRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I P F 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOHEY 
•CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGULA 
E T H I O P I E 
KFNYA 
TANZANIE 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAnA 
HEXIQUE 
PANAHA 
INDES OCC 
.ARUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R H A N I E 
THAÏLANDE 
CAHBODGE 
HALAYSIA 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAHA 
AUT.AOH 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
13 
1 
19 19 
1 
1 20 
15 4 
73 1 
11 
28 
4 
13 
39 
55 
3 
1043 3 35 1" 
13 161 174 
1179 
1209 
27 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
14 
1 
8 
13 1 
n 
13 
1 
n 
n 
l q 
n 
15 2 
1 
0 
1 
2 
1 9 
283 2 6 8 
5 3 "6 4 13 37 51 
33 
5 
2 14 
12 155 
167 
27 
887 
9 1 4 
19 
14 1 2 5 
69 
69 
9 6 " 
1 ! 1 70 3 1 15 
7 133 3.3 1 ' 1 12218 4"4 28 
1115 12317 13432 1 
6 6 1 
632 14114 742 
1 4 0 9 6 17 14113 741 14855 
4 3 9 9 
5 9 1 3 
7 5 2 3 
2 3 2 6 
43 
2 1 3 1 5 6 7501 85 23 
26 
4 97B1 57 
19 318 
9 ° 6 171 235 
19 
17 
16 
I ? 1 130 20 12244 378 3 2 2 ! 
506 912 4284 382 3 
49 153 203 
63 
2 8 9 
2 ! 6P 5154 25047 135 4 U 1 1 
53 
13 
809 
3 7 2 4 
9 
45 
573 787B 17 5 14 114 2 2 
36 
2 1 333 
944 
22 1435 
12057 
223111 
4 0 2 6 2 
2 6 3 3 7 3 6751 
1 
2 9 6 7 5 
3 6 3 7 7 1773 
3 3 8 
7111 
U 
1 
74 20 1? 
728 
6 
25 
11 
753 
764 
123 
128 
892 1 
879 13 892 1 893 
1 0 6 ! 
648 
77 14 911 
2 9 7 9 
U 
16 
2125 
6 1 5 
2 
3 U 1 
410 1 1 
51 
109 1 
5 0 
2 
2 
1005 
6 3 6 5 
7 3 7 0 
673 
623 
1 3 0 1 
261 3 
161 263 424 
3 42? 14! 427 
427 141 568 
4 1 7 4 
4 7 6 3 7167 20 211250 
4 5 1 6 
?6 
9 194 61 3 
96 
9 9 6 171 235 39 I ? 
180 
70 
1224* 
2989 
506 
912 
* 2 6 9 
1 3 9 7 
2 3 3 * 5 
106 
10 
309 
70 
7 6 7 6 
12 
286 912 
10 17 
220519 
3 0 2 9 7 
2 50 816 
6 6 8 7 
1 
2 4 2 3 8 
7 9 9 2 6 1553 
?85 1B38 
770 226 
496 
1 4 9 7 2 7 ! 4 9 7 
4 9 7 
273 
775 
37 
3 
133 
49 
142 15 157 
2 04 
234 
49 
21 
647 
44 3 1 
13 
1 
1 0 8 4 8 
464 
6 7 0 
1 0 8 9 6 
1 1 5 6 6 1 548 549 12115 321 12110 4 12114 320 12435 
138 3907 1890 
U 
684 
6 
2 
4 
333 
6 
171 
16 13 1 
124 37 6B 90 17 42 1595 
967 23 1 
55 
3 
3013 5 *2 
16 
* 
570 
189 
5 
1* 3fl 
12 
1 53 28 12 787 12057 
1029 3*07 *431 
99 
4298 
4 3 9 7 
m 
63 224 
1 
167 
3 179 182 
1 1 133 1 183 
183 1 184 
86 
345 
222 
6 0 
306 
25 
110 
10 272 
36 
119 
29 
3 
•1 
10 
1 11 
416 
183 
5 9 9 
287 
262 
649 
567 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 1 0 2 9 1 
7 1 0 2 9 5 
7 1 0 2 9 9 
Ursprung 
Origine 
FXTRA CEE 
CFE+ASSPC 
TRS GATT 
A U T . T I FRS 
T O T . T I E R S DIVFRS 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
FTATSUNIS 
INDE JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 FXTRA CFE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E C 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
APLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
!RLANDF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL FSPAGNE 
HALTE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
1AR0C 
EGYPTF 
SIERPALEO 
KENYA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
RHODFSIE R . A F 9 . S U D 
FTATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
PANAHA 
JAHAIOUE 
INDES OCC 
.ARUBA 
. C1IRACAU 
CDLOHBIF 
VENEZUELA 
­,ΙΙΥΑΝΕ BR 
EQUATEUR 
BRESIL L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
KOWEIT 
SAHREIN 
<ATAP 
HASC.OHAN 
ΡΑΚΙ STAN INDE 
l E Y L A N 
3 I R H A N I F 
I H A I L A ' I D E 
Mengen 1000 Kg — Quantités 
EWG­CEE FRANCE BELG. ­L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
1 4 1 " 1 279 7 1 14 
13 74 1 27 1 
56 8 
U B O 1 279 
43 14 
1453 1 293 
? 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
1 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
U J O 
4 5 
1 0 2 6 
4 7 
1073 
13 
1113 
ITALIA 
3 5 
1 4 
2 6 
1 
2 7 
11 
4 1 
2 
2 
? 
? 
2 
2 
7 
EWG­CEE 
3 0 1 3 6 1 
2 5 B 6 1 
2 7 2 7 0 1 
2 7 4P Β 
2 9 5 1 0 9 
1 2 0 5 7 2 0 1 0 9 
3 3 4 0 2 7 
2 
9 
1 
1 0 
3 9 
! 2 6 
1 
3 9 
4 0 
1 1 6 
1 5 5 
1 
1 
1 6 6 
2 2 
1 5 6 
1 5 6 
2 2 
1 7 3 
I 9 
53 
2f l 
BP 
1 
3 
1 
3 0 
3 
6 
1 7 
I 
4 
3 3 
1 " 
52 
4 
'. 9 
9 
6 5 
1 3 1 
6 1 
4 
6 6 
1 3 1 
2 4 6 
6 0 2 3 
3 6 1 7 4 
15772 
3 7 * 6 
1 9 1 
2 6 9 1 8 
4 4 
4 8 
1 0 0 
1 5 6 0 
8 
5 2 7 
2 0 9 5 3 
6 ? 
6 2 0 3 
3 
'. 4 4 
1 ' , 
1 
1 1 
7 6 
1379 
1 4 
1 4 4 1 
6 
7 0 4 
327B3 
1 4 2 1 6 
4 3 0 
1 1 ? 
! ? 0 
1 
? 2 
3 " 
4 3 
4 0 9 
1 4 
'. 1 
5 3 4 
1 0 ! 
7 1 
1 
2 7 6 7 3 
4 7 6 
3 
4 
3 1 
7 
33242 
4 1 4 
1 9 2 
2 6 5 " 
Werte 1000$ — 
FRANCE B E L G ­L U X E M B . 
B671 2 8 2 5 8 0 
2478 16602 
4 9 8 6 7 5 3 4 8 4 
3 0 0 7 1340B 
7 9 9 3 2 7 6 3 9 2 
1 8 0 0 1 1 1 1 4 
1 0 4 7 1 2 9 3 6 9 4 
2 
6 
2 
2 
2 1 
2 
2 3 
2 6 
2 5 
8 
2 5 
2 5 
8 
3 3 
36 
4 
31 
2 
1 5 
1 
2 
16 
i a 
l a 
7 1 
i a 
I B 
7 1 
8 9 
1 5 7 6 1 
2 3 3 0 
4 5 9 
2 
7 7 7 
1 5 
2 
6685 
1 
4 
1 4 
1 1 
7 6 
1 4 
4 
7 0 4 
1 6 2 
2115 
1 
3 0 
1 7 
4 1 
1 
4 6 7 
4 
3 8 
1 
6 9 4 1 
1 
6 7 6 2 
2 4 8 
1 4 1 
4 3 5 
11 
37 
1 
3 
2 P 
3 
6 
2 3 
2 3 
9 
9 
3 2 
4 9 
2 9 
3 
3 2 
4 9 
8 1 
3 2 4 6 
7 5 3 7 
3 1 7 9 
7 
2 1 6 3 5 
2 9 
4 6 
1 0 9 
1 2 5 0 
4 
5 2 5 
6 5 8 4 
4 9 
6 2 0 5 
4 4 
1 
1 3 7 9 
1441 
3 1 9 0 2 
1 1 5 3 1 
4 5 6 
1 7 
5 
3 9 
1 4 
1 
7 5 
1 3 6 9 9 
4 7 6 
3 
4 
3 1 
2 3 4 6 0 
7 5 
N E D E R ­
L A N D 
4 1 0 
3 6 
3 6 1 
4 9 
4 1 0 
3 5 
4 4 5 
1 
1 
1 
1 
2 9 3 
2 1 
4 3 
6 
3 0 3 
1 2 7 
5 
5 0 
I 
9 
3 6 
2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 0 5 2 
6 0 4 5 
8 0 6 1 
8 9 2 
8 9 5 3 
1 2 0 5 7 5946 
2 7 0 5 5 
1 
1 
9 
6 6 
2 
7 5 
7 7 
7 7 
7 7 
7 7 
7 7 
5 
5 
7 
2 
7 
3 
10 
1 0 
1 0 
9 
1 
1 0 
1 0 
2 0 
1675 
1 7 8 3 5 
5 5 8 7 
1 4 4 
3 4 * 7 
2 
3 
7 
7 3 * * 
1 3 
3 
2 
2 
7 1 0 
5 * 7 
1 * 
U I 
1 3 
1 
7 9 
3 5 8 
1 3 
4 
2 0 4 
1 9 
3 2 
3849 
8 
3 3 8 4 
1 6 6 
4 4 
2P53 
I TAL IA 
1 1 4 8 
150O 8 0 9 
5 2 
B 6 1 
1 2 1 3 
2 3 6 1 
2 
7 
1 
4 
3 6 
1 5 
1 
2 
3 6 
1 7 
5 3 
1 
1 
5 4 
1 4 
5 4 
5 4 
1 4 
6 8 
3 
12 
2 4 
11 
1 
4 
1 
1 
4 
4 
5 
5 0 
5 
5 
5 0 
5 5 
1 0 2 
? ? 8 0 
3 1 8 
8 7 
5 3 
1 
2 3 
1 
9 
I S 
1 4 
1 0 
3 
3 
1 
8 9 
1 
ιοί 
7 
9 3 
568 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 1 0 3 1 0 
7 1 0 3 9 1 
7 1 0 3 9 9 
7 1 0 4 0 0 
Ursprung 
Origine 
CAHBODGF 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHI N E , R . P JAPON 
F0RMOSF HONG KONG 
AUSTRALIF 
N.ZELANDF 
SFCRET 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSÉ 2 
FUR. EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EYTRA CFF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TT ERS 
T O T . T ! E P S 
D IVFRS 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
R U Y . ­ U N I 
I PLAUDE 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TANZANIE 
HAURICE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I P P S 
C E P 
HONDE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
GRECE 
TCHECOSL. R . A F R . S U n 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE ! 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TPS GATT 
TOT.TT ERS 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L ! E H . E E D 
I T A L I E 
Mengen 10CO Kg — Quantités 
EWG­CEE FRANCE BELG. ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 1 
ι 1 
2 ! 
2 2 
T 3 
2 6 
7 6 q 
25 
1 
26 9 
3 6 
1 
1 
1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
! I 
1 
1 
1 
1 
3 
! 
1 4 
1 
2 
1 5 7 
1 7 
1 
1 
16 3 
17 
1 
18 
3 
7 1 
ITALIA 
1 
1 
Ρ 
ρ 
3 
β 
6 
3 
8 
6 
1 4 
1 
1 
1 
1 
EWG­CEE 
? 
! 7 9 1 7 
1 0 3 
6125 
1 
1 4 0 3 0 
4 7 0 
1 4 
2 9 7 2 ? 
5533Β 
5 4 1 4 6 
1 9 " 4 8 3 
5 
3 ? 
8 4 7 6 7 
8 4 8 5 4 
5 9 
1 0 3 
1 6 7 
1 9 4 5 0 4 
6 0 9 9 1 
1 9 0 7 0 " 
3 Τ 1 7 
1 9 4 4 1 7 
29722 
6 0 9 9 6 
2 8 5 1 3 " 
596 
41 
5 ! 
31 
666 
3 
1541 
3 
1 
6 
4 4 1 0 
" 1 
1625 
5 0 9 9 
6 7 2 4 
7 
7 
8 
8 
6 7 3 9 
690 
6065 674 
6 7 3 " 
690 
7429 
27 
I 
4 
42 
22 
12 ' , 
1 1 9 
1 4 9 
1 1 9 
257 
267 
7 4 
2 5 7 
267 
74 
3'. 1 
136 
4 
4 
7 
5 " 
1 7 4 
" 3 
3 0 7 
2 2 59 
5 
" 1 
2 0 4 
i n 
323 5 
b 
? 
330 
261 
323 
3 2 ' 
2 6 4 
6 3 ' , 
70 
1995 
" 4 4 0 
6 2 
1 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 
3 
7 
9 8 
1 5 
7 6 6 2 
2 3 2 1 
9 9 8 3 
4 
1 3 5 3 4 
1 3 5 3 3 
1 4 
3 
1 7 
2 3 5 3 8 
1 3 5 6 6 
2 2 9 5 3 
6 6 1 
2 3 5 3 4 
18552 
4 2 0 9 0 
1 
1 8 4 
6 
1 8 4 
6 
1 9 0 
1 9 0 
1 
no 
190 
1 
1 9 1 
1 
1 29 
2 8 
2 3 
2 8 
2 3 
66 
56 
3 1 
3 6 
56 31 
3 7 
4 
1 0 2 
2 3 
1 
1 
1 " ? 
24 
126 
1 1 
127 
4 
127 
1 2 ? 
4 
1 3 1 
2 4 " 
67? 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 7 9 ? 6 
2 
6 
6 0 1 8 
131 09 
2 4 8 
1 4 
3 6 3 4 6 
5 0 2 5 6 
8 6 6 0 4 
5 3 
5 4 7 1 0 
6 4 7 6 3 
4 5 
6 
5 ! 
4 1 4 1 8 
14017 
1 4 1 1 0 2 
2 6 3 
4 1 3 6 5 
13964 
5 5 3 6 2 
255 
42 
2 
22 
663 
uo 
2 2 1 6 
1 3 2 
? 8 7 9 
1 1 1 1 
3 P U 
799 
2 3 4 8 663 
3P1 1 
? 9 9 
3 3 1 0 
3 
? 
3 
3 
41 
4 
? 
1 
1 
1 
1 
47 
1 
1 
4 ? 
4 3 
41 
5? 
4 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 
4 
4 
2 9 7 2 7 
4 4 1 
2 7 
4 6 3 
1 0 1 
1 0 1 
5 6 4 
3 6 2 
5 1 1 
6 3 
6 6 4 
2 9 7 2 2 
3 6 2 
3 0 6 4 8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
2 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
7 
.', 6 
17 
30 
4 ? 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
9 5 
3 5 
1 
8 3 5 
1 5 2 
10311 
1613 
1 2 3 2 4 
2 9 
16098 
16127 
9 5 
9 5 
2 8 5 4 5 
2 5 2 7 0 
2 5 8 2 2 
2695 
2 8 5 1 7 
2 5 2 4 1 
5 3 7 8 7 
107 
1 
56 
3 
6 0 8 
8 
2013 
2 3 
6 6 7 
2039 
2 7 0 6 
3 
β 
2 7 1 4 
loe 
2 7 0 3 U 
2 7 1 4 
108 
2 8 2 2 
1 
13 
2 
56 
8 1 
5 8 
8 1 
139 139 
1 4 
1 3 9 
139 
14 
1 5 3 
1 4 1 
5 3 
54 
26 
7 
7 
2 
U 
5 
20 
8 0 
47 
127 
5 
6 
132 
201 
125 
1 2 5 
1 9 4 
3 2 6 
9 
1272 1247 
7 
ITALIA 
4 
4 
2 
1 
7 6 
3 3 
1 0 9 
1 
3 2 4 
3 2 5 
4 
4 
4 3 8 
2 7 8 8 
3 1 2 
1 2 5 
4 3 7 
2 7 8 7 
3 2 2 5 
2 3 4 
48 
3 
6 3 9 
1 
6 
174 
64 2 
1 7 4 
8 1 6 
7 
7 
6 2 3 
282 
8 2 3 
8 ? 3 
282 
11P3 
23 
3 
20 
38 
? 
4 
6 P 
4 
64 64 
7 6 
6 4 
64 
76 
9 P 
4 
1 
16 7 
4 8 
7 0 
43 68 
68 
3 
68 
6 B 
7 3 
3 
4 5 3 
5 6 9 
1 1 
569 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ΡΟΥ.­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
BULGARIF 
SIFRRALEO 
GHANA 
.CENTRAT. 
.CUNGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUNDI 
KFNYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
Allí. CL. 1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEr+ASSOC 
1RS " A U 
AUT.TIFPS 
TOT.TIEPS 
C F F 
HONOE 
710510 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVEGE 
SUFDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
HAROC 
TUN!SIE 
HOZAHBIQU 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PEROU 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
ARAB.SFOU 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
ARAB.SUD 
COPEE NRD 
AUSTPALIE 
SECRET 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIEPS 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
710520 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVFGE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
.DAHOHEY 
ETATSUNIS 
LIBAN 
APAB.SEOU 
HASC.OHAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
H E R S CL2 
E W G ­ C E E 
! 
n 
1 n 20 
20 
2" 
20 
20 
2! 
272 199 
190 
733 
2 
78 
1 
47 
6 
1 
98 
3 
2" 
24 
1 
3 
3 
6 
301 
28 
40 7 
247 
2 
133 
4 
22? 
68 
693 
1 3 
n 3 
922 
982 
1874 
1818 
1813 
20 
3 
23 
3715 
685 
2894 
818 
3712 
3 
682 
4400 
41 
7 
5 
110 
34 
41 
97 
U 
5 
10 
3 
133 
U 149 
2? 
Mengen 
F R A N C E 
1 
19 
1 
19 
20 
20 
20 
20 
"0 
93 
46 
1 
216 
6 
33 
1 
3 
24 
1 
300 
3 
24 
4 
1 
147 
1 
', 
268 
303 
563 
205 
205 
763 
143 
710 
55 
765 
140 
90 8 
1 
18 
7 
14 
19 
33 
33 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
133 
8 
147 
1 
256 
n 
81 
2"7 
140 
148 
274 
422 
443 
443 
870 
141 
562 
303 
370 
141 
1011 
14 
5 
11 
7 
3 
6 
10 
5 
10 
3 
9 
10 
19 
23 
N E D E R ­
L A N D 
n 
30 
13 
I" 
5 
30 
6 
1 
3 
10 
35 
45 
10 
n 
55 
56 
46 
9 
55 
56 
111 
2? 
1 
31 
19 
', 
23 
23 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
145 
70 
2 40 
2 
77 
1 
11 
6 
37 
1 
3 
3 
1 177 
10 
397 
246 
2 
24 
376 
3 
U 
3 
352 
236 
638 
1051 
1951 
1 
3 
4 
1693 
170 
1268 
475 
1693 
3 
170 
1866 
79 
5 
1 
5 
1 
6 
ITALIA 
3 
4 
168 
155 
;. 
11 
19 
38 
1 
1 
67 
35 
157 
49 
206 
104 
104 
n 
19 
329 
175 
3 08 
21 
329 
175 
504 
50 
5 
63 
63 
63 
E W G ­ C E E 
2338 
1 
4192 
4 
29 
1 128 
1 
1 
43 
7 
7 
2 
63 
2 
2" 
201 
23 
5 156 
3109 
4 
93 
7 
3471 
7494 
10965 
256 
153 
40 8 
49 
49 
1 142 2 
4833 
6926 
4241 
11167 
4578 
1600O 
1470 
13961 
12574 
13324 
7 
5361? 
1 1 
3936 
78 
3019 
42 " 
7" 
5911 
213 
1527 
1702 
51 
154 
211 
43 3 
49488 
11B3 
28684 
17365 
107 
8637 
222 
15690 
4372 
45696 
84 
235 
1054 
160 
6ioaa 
5B361 
119449 
122975 
I22975 
1527 
235 
1762 
2441B6 
46649 
187276 
56697 
243973 
180 
46336 
290702 
1618 
55 
70 
4677 
365 
755 
1 
3 
2172 
1 
2 
444 
372 
669 
540 
1 
1 
2932 
4*6 
3378 
2 
1581 
Werte 1 0 0 0 $ — 
F R A N C E 
1P30 
266 
3a 
1439 
1296 
1477 
7773 
2773 
814 
277? 
2773 
814 
3587 
6223 
2895 
85 
14 726 
176 
2232 
70 
213 
170? 
51 
19897 
210 
1361 
22? 
50 
10551 
84 
?69 
17134 
20449 
37533 
14231 
14731 
51814 
9416 
48106 
3495 
51601 
9203 
61017 
17 
726 
77 
245 
499 
2 
13 
1 
744 
14 
758 
2 
B E L G ­
L U X E M B 
151 
! 988 
75 
19 
7 
? 
? 
815 
93 
226 
1802 
20?B 
95 
96 
28 
28 
2161 
97 
1138 
1013 
2151 
97 
22*8 
6 
8353 
592 
9464 
69 
1519* 
876 
5551 
15690 
9592 
9533 
16069 
25602 
30633 
30833 
56435 
8951 
35194 
71241 
56435 
8951 
65386 
272 
67 
27? 
212 
76 
164 
340 
372 
649 
540 
730 
340 
5 7P 
1581 
N E D E R ­
L A N D 
292 
2784 
4 
10 
1 
16 
306 
7801 
3107 
3107 
101 
323 
2 7 84 
3107 
101 
3203 
879 
2188 
a36 
639 
8 
6 
7 
324 
2213 
459 
33 
234 
703 
2539 
324? 
776 
776 
4018 
3900 
3325 
693 
4018 
3900 
7918 
1312 
32 
1290 
1 
765 
1 
1 
103 
21 
376 
21 
396 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
727 
417 
438 
1 
21 
2 
lia 
579 
4 
1166 
1118 
2234 
2 
2 
21 
71 
2307 
2532 
1867 
433 
2305 
2530 
4837 
378 
10286 
1326 
7 
18408 
U 
3760 
68 
534 
429 
9 
5206 
82 
154 
211 
109 
9609 
308 
27932 
17282 
107 
1460 
24176 
235 
785 
1B0 
23210 
16025 
39235 
71322 
71322 
82 
235 
317 
110074 
11997 
81155 
29709 
110874 
180 
11997 
123051 
23 
3 
75 
12 
2 
172 
1 
49 
1 
187 
50 
237 
ITALIA 
138 
6 
29 
339 
53 
22 
203 
28 
5 
259 
2 
477 
796 
773 
253 
58 
311 
1084 
1289 
825 
6 
831 
1036 
2120 
707 
267 
neu 
10330 
178 
704 
1445 
2575 
83 
31 
4322 
1377 
10508 
3279 
13787 
5813 
5813 
1445 
1445 
21045 
122B5 
19486 
1559 
21045 
122B5 
33330 
U 
6 
2389 
157 
1239 
21 
139 6 
21 
1417 
570 
EINFUHR­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Coüe 
TDC 
7 1 0 5 3 0 
7 1 0 5 * 0 
7 1 0 5 5 0 
7 1 0 6 1 0 
^ 
7 1 0 6 2 0 
7 1 0 9 U 
Ursprung 
Origine 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE + ASSOC. 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
A L L F H . F F D 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
RAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE A L L E H . F F D 
AUTRICHE 
AELE 
d L A S S F 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F χ 
HONDE 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
T T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
JAPON 
EWG­CEE 
2 ? 
1 7 2 
19.2 
1 5 7 
1 5 
1 7 ? 
1 9 ? 
3 6 4 
2 
2 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
R 
1 
1 
2 
4 
4 
4 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
1 
4 4 
1 
1 
1 
1 
4 5 
1 
1 
4 5 
4 6 
1 
1 
1 
6 
1 
4 
Mengen 
FRANCE 
3 3 
? 6 
3 3 
3 3 
2 6 
5 9 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
9 3 
4 2 
3 ? 
2 7 
1 5 
4 2 
3 7 
7 9 
1 
1 
" 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
N E D E R ­
L A N D 
2 3 
5 9 
2 3 
2 3 
6 9 
a? 
ι 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
ι 4 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
3 
3 
3 
3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 
2 0 
6 
6 
2 0 
2 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
ITALIA 
6 8 
6 0 
6 3 
6 B 
5 0 
1 1 3 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 8 
1 
1 
1 
1 
2 6 
1 
1 
2 8 
2 " 
1 
1 
EWG­CEE 
1 6 8 3 
4 " 6 1 
6 7 8 7 
3918 
1 0 4 1 
4 9 5 9 
4 7 8 5 
1 1 7 4 6 
1 4 
1 6 
1 6 
1 7 
114 
1 
10 1 0 5 
7 3 
4 8 
2 0 
1 8 
4 
6 8 
2 2 
9 0 
9 0 
3 P 3 
9 0 
9 9 
3 0 3 
3 ° 1 
21 
83 
8 
3 3 
1 5 
1 
6 
3 9 
2 7 
3 9 
6 1 
6 1 
1 9 5 
6 1 
6 1 
1 9 6 
7 5 6 
1 
3 3 9 
1 
1 
1 
1 
3 4 P 
1 
1 
3 4 0 
3 4 1 
? R 
7 6 1 
8 
5 
1 
3 6 
1 3 
3 7 
5 0 
5 0 
7 3 9 
6 0 
5 0 
7 6 9 
8 3 9 
4 6 1 5 
5 1 9 
1 2 9 9 5193 
6 1 3 6 
2 6 2 * 0 
6 3 ? 
1 
1 2 5 6 
2 * 9 
7 0 
7 0 9 0 
2 3 * 
2 6 7 
1 0 0 
2 3 9 0 0 
6 7 
9 
* 5 
Werte 1000 $ — 
FRANCE 
2 
7 6 0 
8 2 2 
7 5 8 
7 6 8 
8 2 0 
1 5 8 0 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
4 
9 
4 8 
1 2 
6 
1 2 
6 
1 8 
i a 61 ia I B 
6 1 
7 9 
? 
4 2 
6 
3 
6 
9 
5 
1 4 
1 4 
4 4 
1 4 
1 4 
4 4 
6 3 
5 
5 
6 
5 
2 2 1 
1 
1 
1 
1 
2 2 1 
1 
! 2 2 1 
7 2 ? 
9 0 
502 
4 8 5 9 6 9 9 
1987 
3 6 B 
1 5 6 
3 7 
7 0 
1182 
1 0 0 
1958 
6 3 
B E L G ­
L U X E M B . 
1581 
21 51 
3 2 3 
1 1 1 0 
! " 4 1 
2 1 5 1 
3 7 3 
2 9 7 4 
22 
6 
5 9 
2 5 
5 
2 
6 
7 
5 
1 3 
1 3 
1 1 2 
1 3 
1 3 
1 1 2 
1 2 5 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
2 4 
2 6 
5 0 
5 0 
5 0 
9 0 
6 
7 6 5 
N E D E R ­
L A N D 
3 9 6 
2 6 3 5 
3 9 6 
3 9 6 
2 6 3 5 
3 0 3 1 
! 1 
3 1 
2 3 
1 
1 
2 9 
1 
3 1 
3 0 
3 3 
3 0 
3 1 
3 3 
6 3 
2 5 6 
2 5 6 
7 5 6 
2 5 6 
4 
5 2 
1 
1 
1 
1 
5 5 
1 
1 
5 6 
5 7 
2 0 5 
3 2 8 
1 5 1 
7 7 7 
2 43 
|ahr­ 1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 3 7 
1 0 1 
2 3 7 
2 3 7 
1 0 1 
3 3 8 
2 
2 
7 
i 
3 
3 
* 
3 
7 
I O 
1 0 
I O 
1 0 
1 0 
16 
4 
6 
7 
i 3 
3 
6 
3 
9 
9 
2 5 
9 
9 
2 5 
3 4 
4 3 0 3 
155 
702 
5 2 8 6 
1 8 6 6 7 
2 1 
1 
1099 1 8 B 
5 6 9 9 
2 6 7 
1 9 8 8 0 
4 
9 
4 5 
ITALIA 
1 4 1 7 
2 4 0 6 
1 4 1 7 
1 4 1 7 
2 4 0 6 
3 8 2 3 
8 
e 
8 
8 
9 1 
6 
1 7 
2 
1 7 
2 
1 9 
1 9 
9 7 
1 9 
1 9 
9 7 
1 1 6 
6 79 
4 1 
7 
3 1 
7 
3 1 
3 8 
3 8 
1 2 6 
3 8 
3 8 
1 2 6 
1 6 * 
1 
6 5 
1 
1 
1 
1 
6 6 
1 
1 
6 6 
6 7 
* 6 ? 
8 
5 
l 
3 * 
1 3 
3 5 
*a * 8 
* 6 ? 
* 8 
* 8 
4 6 7 
5 1 0 
1 0 7 
2 7 4 
5 
4 1 4 * 
1 5 
2 0 9 
2 3 * 
2 0 6 2 
571 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 1 0 9 1 3 
7 1 0 9 1 5 
7 1 0 9 1 7 
7 1 0 9 1 9 
7 1 0 9 2 1 
U r s p r u o g 
Origioe 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
TLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E HONDË 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
HFXIOUE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDF 
FRANCE 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AELE 
CLASSF 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
SU'SSE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
A L L E H . F F n 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
EWG­CEE 
6 
4 
1 " 
1 
1 
1 1 
3 
1 1 
! 1 1 
1 
1 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
! 
9 
1 
! 
1 
2 ! 9 
9 
1 2 
3 9 
Mengen 1000 Kg — Quantités 
FRANCE BELG. ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
2 
1 
7 
1 
ï 3 
l 
1 
1 
2 
7 
1 ? 
2 1 
? 1 
2 1 
" 1 
2 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
2 
6 
1 
1 7 
2 
6 
1 
7 
2 9 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
3 
6 
6 
9 
3 
6 
ITALIA 
1 
1 
2 
? 
2 
? 
? 
EWG­CEE 
2 8 3 6 8 
7406? 
5 2 4 5 0 
9 
9 
7 6 9 1 
7 6 9 1 
6 0 1 5 0 
17762 
6281 7 
7 3 3 " 
6 0 1 5 0 
1 7 7 6 2 
7 7 9 1 2 
390? 
5 7 
5 0 0 
4 9 4 5 
4 7 
228B 
7 
15P3 
1 4 
9 5 
7 
3 8 0 7 
9 5 
3902 
7 
7 
3 9 0 9 
9 4 5 1 
3 9 0 2 
7 
3 9 0 9 
9 4 5 1 
1 3 3 6 0 
1 
37 
2 
39 
39 
39 
1 
39 
39 
l 
4 0 
1 
1 
2 
2 
11 
2 11 13 
1 3 
4 
1 3 
1 3 
4 
1 7 
1 
2 
4 
7 
6 
7 
13 
1 3 
' 1 3 
1 3 
1 
1 4 
127 
352 
92 3 
1 7 5 
1 6 4 
2 6 7 4 
1 5 ? 
6 
1 
1 8 9 
4 2 
1 2 6 3 0 
2 6 
5 4 
1 
2 3 6 7 
3 6 
5 6 7 
3 0 6 4 
2 9 7 1 
6 0 3 5 
1261P 
1261P 
18 645 
1 7 4 1 
6 0 8 9 
1 2 5 5 5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2548 
2 0 9 1 
4 6 3 9 
1 2 8 2 
1282 
5 9 2 1 
6 1 5 0 
4 7 3 9 
1182 
5 9 2 1 
6 1 5 0 
1 2 0 7 1 
1 8 
1 3 1 
5 6 7 
9 0 8 
1187 
3 7 
2095 
3 7 
2 1 3 2 
2 1 3 2 
7 6 6 
2 1 3 2 
2 1 3 2 
7 6 6 
2898 
6 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
2 
2 
2 
? 
1 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
9 
5 6 7 
1 1 4 
127 
743 
6 4 
6 
1 0 8 
1 
2 4 2 6 
2 1 0 
3 6 
92 2 
2 4 6 
1168 
2425 
2 4 2 5 
3 5 9 3 
8 1 7 
1168 
2 47 5 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 6 5 
7 6 5 
7 6 6 
9 6 
7 6 6 
7 6 6 
9 6 
a 6 i 
1 5 4 
1 5 
2 7 1 
3 6 
8 6 7 
1 9 
2 
8 8 6 
? 
8 8 8 
8 8 8 
4 7 6 
8 8 6 
aaa 4 7 6 
1 3 5 4 
5 2 
3 
3 9 7 
3 9 7 
3 9 7 
39 7 
6 0 
3 9 7 
N E D E R ­
L A N D 
1020 
10 20 
1 0 2 0 
6 8 4 
1070 
1020 
6 8 4 
1 7 0 4 
3 7 3 4 
3 8 9 4 
3 9 8 
7 
3 9 3 
3 9 3 
7 
7 
4 0 5 
7 6 2 8 
3 9 8 
7 
4 0 6 
7 6 2 3 
B033 
6 3 
2 5 
3 7 
3 B 
8 3 
7 0 0 
5 4 
1 
1 2 6 
1 
1 2 7 
7 5 * 
7 5 4 
8 8 1 
1 2 5 
1 8 1 
7 0 9 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 9 8 7 6 1 9 9 2 9 
3 9 8 0 5 
9 
9 
5 9 6 6 
5 9 6 6 
4 5 7 8 0 
1 0 4 4 6 
4 0 0 7 2 
5 7 0 3 
4 5 7 8 0 
1 0 4 4 6 
5 6 2 2 6 
3 3 
3 0 4 
1 1 
? 9 
2 
1 8 
1 4 
5 0 
6 3 
5 3 
1 1 3 
1 1 3 
3 6 2 
1 1 3 
1 1 3 
3 5 2 
4 7 5 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
1 
3 
1 3 
4 
* 
* 4 
4 
41 
3 1 1 
2 6 8 
1 0 8 2 
1 
7 2 
4 1 
9 1 8 2 
1 3 4 6 
5 6 7 
1196 
1913 
3109 
91B2 
9 1 8 2 
1 2 2 9 1 
6 2 0 
3 1 0 9 
9 1 8 2 
ITALIA 
4 1 5 9 
2 0 6 2 
6 2 2 1 
* * 3 
* * 3 
6 6 6 * 
3 8 6 
6 2 2 1 
4 4 3 
6 6 6 4 
.38 6 
7 0 5 0 
6 
2 1 3 
8 6 
2 7 9 
6 
3 6 5 
6 
3 7 1 
3 7 1 
2 1 9 
3 7 1 
3 7 1 
2 1 9 
5 9 0 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
1 
2 
8 
2 
8 
1 0 
1 0 
1 
1 0 
1 0 
1 
1 1 
1 
* 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
■1 
5 
23 
3 2 
3 6 
7 8 
4 1 * 
9 
22 3 
2 6 
8 1 1 
* 2 3 
B U 
1 2 3 * 
2 * 9 
7 * 9 
1*8 3 
1 1 9 
1 2 3 * 
2 * 9 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
71D925 
7 1 1 0 0 0 
7 1 1 1 0 0 
7 1 1 2 1 0 
Urspruog 
Origine 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
A L L E H . F F n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSr 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT. H E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
A L L E H . F F O 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUT SSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
T r H E C O S L . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HARDT 
EGYPTE 
. H A U P I T A N 
.SENEGAL 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
F T H I 0 P 1 E .HADAGASC 
P. . A F P . SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
O O H I N I C . R 
JAHAIOUF 
. S U R I N A H 
PFROU 
BRESIL 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
HALAYS1A 
SINGAPOUR 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEOON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
TLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA TEE 
EFC+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
EWG­CEE 
1 ? 
1 2 
1 
7 
3 
8 a 
77 
4 
66 
46 
82 1 
π 
30 4 1 
4 
1 
9 
1 
2 5 6 
9 
2 
1 
6 
2 0 6 
" 7 0 
4 7 6 
o 
9 
o 
Q 
4 9 6 
1 4 7 
488 α 
4 9 6 
1 4 7 
6 4 ? 
1 
3 6 
Mengen 
FRANCE 
2 
1 
23 
U 
4 
1 
u 
4 
1 5 
1 
1 
1 6 
2 4 16 
1 
1 6 
2 4 
4 0 
l 
7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 7 
1 
? 
1 7 
17 2 
1 
1 
17 3 
17 2 1 
17 3 
17 3 
2 
1 1 
1 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 
9 
77 
? 
41 
46 
32 
I 
7 
19 4 1 
1 
9 
2 3 6 
9 
1 
1 
6 
1 9 5 
2 4 9 
4 6 4 
7 
7 
Q 
9 
4 6 0 
1 2 3 
454 
6 
4 6 0 
1 2 3 
5 B 3 
11 
ITALIA 
7 
7 
7 
7 
1 
EWG­CEE 
1 6 6 4 5 
1741 
203B6 
176 
66 
73 
4 ' . 
1 
1 i 8 7 7 6 
53 
113 
1 9 ! 
191 
7 6 " 
191 
n i 
769 4 6 " 
54 
163 
8 " 
3 " 89 
89 717 
3 9 
Β" 
?17 3 0 6 
3 3 3 7 
1803 
1 4 6 4 7 
131 
199 
4 8 7 
1 3 
148 
3 4 6 8 
301 
9 " 5 
2 9 4 3 ! 168 ? 7 0 
421 
659 
" 8 
111 46 290 
881 
2 3 1 0 
1 2 1 
2 
2 
1 
! 7 
6 
2 
309 
1 5 2 3 5 
1 9 3 
2 7 1 
1 
1 ! 
9 
43 
126 
74 
6 
3? 
128 
174 
63 
6 
7 9 
62 
327 
4 ! 1 1 
3 
9 4 7 9 
17922 
2 7 4 0 1 
1 5 
12 
1 9 5 0 
1977 
3527 
3 5 2 7 
3 2 9 0 5 
2 0 3 5 5 290Ο3 
3 6 6 1 
3 2 6 6 9 
2 0 1 1 9 
53924 
2601 404 709 
175D 
4 1 9 0 3 
Werte 1 
FRANCE 
3 5 9 3 
3 1 7 
4 4 1 0 
17 
78 2 
η 
30 
19 
49 
49 
ι 7 
49 
49 
17 
6 6 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
4 1 0 
4 7 6 3 
15 
1 
17 
1 1 
9 
246 
7 1 6 
4 1 3 
5 
2 
2 
1 
2 
8 2 
1 
3 
9 9 8 
4 2 3 
1421 
7 
3 
83 
9 3 
1 6 1 4 
5 2 1 9 
1421 
83 1 5 0 4 
5 2 0 9 6 7 2 3 
71 
9 
6 1 3 
3 6 1 4 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 9 7 
6 0 
4 5 7 
! 27 
23 
"7 
6 
1 
7 
7 
7 
177 
7 
7 
177 
1 8 4 
46 
24 
82 
82 
82 
82 79 
8 2 
82 79 
1 6 2 
125 
766 9 7 
121 
3? 
4 2 
9 
6 0 
2 
9 
7 
8 5 2 8 
3 8 
8578 
8 6 6 6 
7 
9 
1 6 
7 
7 
8 6 8 4 
1156 
8 6 2 7 
3 6 2 7 
1109 9 7 9 3 
70 7 
377 
369 
1862 
000$ — 
N E D E R ­
L A N D 
8 8 1 
1 2 5 
1006 
43 
10 
67 
1 
5Β 
58 
53 
5Β 
56 
58 
53 
1 1 6 
8 
11 
!" 
1 9 
η 
16 
1 9 6 
1 9 
2 6 
1 9 6 
Ι " 
2 1 5 
2 6 
2 3 
2 4 3 
2 0 
215 
26 
2 4 1 
1 3 
2 6 1 
39 
64 
166 
3 3 5 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 2 2 9 1 
6 2 0 
1 2 9 1 1 
1 
1 
11 
3 
1 1 
3 
14 
14 
2 
14 
14 
2 
1 6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2761 
1 393 
8 7 7 4 
77 
433 
13 
8 
148 
3 4 5 7 
301 
790 
2569 453 
261 
3 
149 
12 111 
46 
233 
881 39 
1 1 2 
1 
6 
290 
6 7 0 0 
1 9 8 
1 89 
1 
U 
7 
43 
126 
47 
6 
37 
na 
174 
63 
5 
20 
62 
822 
39 
U 
B U I 
8352 
16463 
1 
1B32 
1 3 * 0 
1 3 0 * 
1 3 0 * 
1 9 6 0 7 
1 3 1 3 6 18145 
1 3 3 1 
1 9 4 7 6 
1 3 0 0 5 3 7 6 1 2 
1*25 
?65 
363 
3 5 5 9 7 
ITALIA 
1*8 3 
1 1 9 
160 7 
15 
I P 
5 3 
10 
53 
63 
63 
15 
63 
63 
15 
7 8 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 8 
* 5 1 
2 
3 2 4 
1 
8 6 
5 0 5 
3 5 
2 2 2 1 
7 
2 
3 6 
5 5 0 
6 3 6 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 8 5 7 
8 1 4 
6 0 0 
2 2 2 1 
2 8 2 1 
7 7 8 
3 6 3 6 
4 3 0 
4 
5 
1 2 1 
573 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 U 2 2 0 
7 U 3 1 0 
Ursprung 
Origine 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A H E H A R K 
S U ! S S F 
A U T R I C H E 
P P P T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
A L B A N I E 
H A R O C 
. A L G F R I F 
L I B Y E 
Z A H B I E 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q l i r 
I N D E S OCC 
. C U R A C A O 
C O L O H B I F 
B R E S I L 
B O L I V I E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K ! S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A H B O D G E 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C I A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N O E 
F R A N C E 
P A Y S ­ P A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O r 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
H O N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
G R E C E 
u n . s. s. H O N G R I F 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 
EWG­CEE 
! 
1 
1 
1 
! 
I 
! 2 
3 
' , 1 
1 
2 
3 
4 1 
4 4 
8 
1 2 
1 
! 1 
1 n 1 
1 
1 7 
1 3 
b 
1 
1 
6 
1 
1 
7 
Meogen 
FRANCE 
1 
3 
1 
4 
4 
', '· 
1 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
5 1 
5 1 
5 1 
1 
5 2 
6 2 
6 2 
5 2 
1 1 
1 1 
! 2 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
2 
3 1 
1 
1 
2 
3 1 
3 3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
] 
1 
7 
3 
5 
1 
2 
7 
1 
I T A L I A 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 2 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
E W G ­ C E E 
2 3 6 
1 9 
.3 8 
2 5 1 
2 2 3 
2 5 9 7 
2 6 3 
2 4 7 
5 7 8 
4 8 
1 2 3 
6 
6 5 
4 
1 5 4 
2 0 1 
! 2 7 5 
7 
8 
7 
5 
5 3 0 
4 
1 " 3 
? 
7 ? 
1 
5 " 
1 
3 
? 
1 0 7 
6 
1 9 7 
1 2 
4 3 
1 
7 
5 
1 2 6 
3 6 
2 7 4 
3 6 7 1 
1 5 3 1 
6 2 5 2 
2 4 
1 0 9 4 
1 1 1 8 
4 2 8 
1 2 6 
5 6 1 
6 9 2 1 
4 7 5 3 5 
5 9 3 4 
8 3 4 
6 7 6 8 
4 7 3 8 2 
8 4 3 0 3 
4 4 8 
1 1 
1 2 1 7 
3 6 
3 
2 
1 2 
3 6 
6 
2 2 
3 
1 0 3 
1 
1 
2 
1 
1 3 
5 9 
1 4 3 
2 " 2 
4 
4 
3 
3 
8 
2 1 ? 
1 7 1 4 
7 9 5 
6 
7 1 2 
1 7 1 4 
1 9 2 6 
2 1 8 
6 2 
' . 0 
2 3 4 
4 3 8 
1 4 1 
! 5 
3 
! 1 4 2 
2 B 
6 7 
4 1 
1 " 
2 
5 
2 3 8 
4 
3 
1 0 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 1 
7 
4 
3 3 
1 3 1 4 
6 
4 
2 2 8 
1 1 6 
4 
4 
2 4 
9 
1 
2 7 5 
2 
2 0 0 
2 3 
2 
1 
1 
1 0 
1 6 5 
1 
1 
2 
3 0 
3 
1 
1 4 0 0 
5 5 5 
1955 
2 
4 8 3 
4 9 0 
3a 3 0 
6 Θ 
2 5 1 3 
4 4 2 " 
2 0 4 0 
3 5 1 
7 3 9 1 
4 3 0 ? 
6B2P 
4 3 2 
4 
1 
I 
1 
9 
1 
3 
9 
1 2 
1 
1 
1 3 
4 3 6 
1 3 
1 3 
4 3 6 
4 4 9 
44 
1 
2 0 
1 0 3 
1 9 
2 6 
1 
2 
1 0 
2 
1 
1 1 
1 
B E L G ­
L U X E M B 
7 
3 
2 
2 6 
1 3 
2 3 
1 
1 
1 1 7 
3 0 
1 
1 
5 
7 
1 4 
5 0 
1 3 7 
2 3 7 
1 
6 
7 
2 
7 
2 4 6 
3 7 5 7 
2 4 3 
2 
7 4 5 
3 7 5 6 
4 0 0 ? 
17? 
1 
5 1 9 
7 0 
2 
1 
1 2 
3 
1 2 
1 5 
1 5 
7 1 7 
1 5 
1 6 
7 1 7 
7 2 7 
31 
a 
6 8 
7 1 
6 
2 
1 
1 
9 
5 
2 
5 5 
3 
N E D E R ­
L A N D 
1 5 6 
2 54 
1 8 
2 5 
4 
3 
1 
6 
1 
2 
1 
1 0 
1 
2 
4 1 0 
2 6 
4 3 6 
2 2 
2 2 
2 5 
1 
2 6 
4 8 4 
1 1 0 4 
4 4 1 
4 3 
4 8 4 
1 1 0 4 
1588 
6 
1 3 ? 
1 2 
1 
2 8 
1 2 
2 9 
4 1 
4 1 
1 3 8 
4 ! 
4 1 
1 3 3 
1 7 9 
1 
5 
6 4 
2 0 
1 7 
1 
1 4 8 
1 3 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 1 
8 
7 3 
2 2 1 
1 7 0 
9 9 1 
2 4 9 
2 4 2 
1 6 2 
4 6 
2 
2 6 
1 2 4 
1 5 6 
2 
1 
1 2 5 
6 7 
2 1 
5 0 
1 
3 
9 5 
4 
2 9 
1 2 
2 4 
6 3 
1 9 
2 2 6 
1 7 7 4 
5 7 8 
2 3 5 2 
2 1 
5 1 3 
5 3 4 
3 0 6 
6 3 
3 6 9 
3255 
3 7 6 7 8 
2B92 
3 4 0 
3 2 3 2 
3 7 6 5 5 
4 0 9 1 0 
1 9 3 
1 4 
1 
8 
5 
3 
3 
6 3 
1 
1 
1 8 
1 4 
B 4 
9 f l 
2 
2 
3 
3 
1 0 3 
2 1 2 
1 0 0 
3 
1 0 3 
2 1 2 
3 1 5 
155 
12 
30 
2 9 4 
4 2 
1 5 
3 
1 
9 6 
2 5 
5 4 
2 6 
7 
4 
? 
1 3 
ITALIA 
1 
1 
u 
? 
1 5 
7 
5 3 
7 
3 9 
6 
U 
a 
1 7 2 
3 
2 
1 
1 
B 
3 0 
4 5 
3 7 
7 3 6 
2 7 ? 
6 5 
6 5 
5 6 
3 0 
8 6 
4 2 3 
5 6 7 
3 1 8 
9 8 
4 1 6 
5 6 0 
9 8 3 
72 
10 
1 3 4 
l 
2 6 
9 
1 
3 
2 7 
9 
3 6 
1 
1 
3 
3 
4 0 
2 1 6 
3 7 
3 
4 0 
2 1 6 
2 8 6 
31 
1 
1 
1 3 2 
5 8 
1 8 
1 
2 
4 
1 4 
? 
1 7 
574 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
aide 
TDC 
7 1 1 3 2 0 
7 1 1 4 1 0 
7 1 1 4 2 0 
U r s p r u o g 
Origine 
CANADA 
HEXIOIIE 
PEROU 
Ι Ρ AM 
ISRAEL 
INDE 
CAHBODGF 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T 0 T . T I E " S 
C F E 
HUNDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUP.EST 
r L A S S F 3 
EXTRA CEE 
CFF+ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONOE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
EINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
AFLE A U T . " L . 1 
CLASSE 1 
EÍHA 
T I E " S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T P T . T I F " S 
C F F HONDF 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SU ISSr 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
HFXIOUE 
ISRAEL 
INDE 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTPA CFE 
C E r * A S S n C 
TBS GATT 
A U T . T I F P S 
Τ Π Τ . Γ Ι C R S 
C E E 
"ONDF 
EWG­CEE 
1 
3 
2 
8 
1 
1 
2 
1 
0 
1 5 
6 
4 
9 
1 5 
2 ' . 
7 
2 
4 
1 
9 
1 
7 
7 
1 0 
7 
1 2 
2 
2 
1 4 
1 5 
1 ' . 
1 4 
1 6 
3 1 
1 
4 
1 1 
1 ' 
1 4 
1 4 
1 4 
1 6 
1 4 
14 
1 6 
1 0 
1 
1 
2 
7 
Meogen 
FRANCE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
? 
3 
1 
! 1 
2 
1 
7 
i 3 
3 
3 
? 
3 
3 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
" 
2 
3 
2 
1 
7 
3 
7 
5 
1 
1 
1 
I 
! 
1 
1 
7 
i ι 
3 
7 
3 
3 
" 6 
1 
1 
1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
ι 
? 
1 
1 
1 
! 
4 
Q 
3 
1 
4 
9 
1 3 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
1 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 
1 3 
1 3 
1 
1 4 
ITALIA 
1 
1 
! 1 
i 
1 
1 
? 
6 
1 
" 
1 
3 
1 
1 
I 
4 
7 
4 
4 
7 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EWG­CEE 
? 
4 6 
1 
1 
? 
1 
? 
6 
4 ? 7 
6 8 
4 9 1 
5 7 
6 7 
? 4 3 
6 
7 4 8 
8 0 9 
1 " 9 4 
5 0 3 
2 9 6 
7 9 3 
1 0 " 2 
1.692 
136 
23 
6 
6 6 
8 2 
9 3 
1 0 
1 
6 
3 
7 
7 
1 9 
1 
9 
1 17 
2 7 
! i " 
9 
9 
7 
? 
16.0 
31 3 
1 4 3 
2 
1 5 0 
3 1 3 
4 6 ? 
706 
554 
3? 
4 2 5 ? 
1 2 8 7 
46 8 
1 
1 
3 
6 3 5 
5 
1 
1 
1 
2 2 
2 
2 
1 
1112 
2 3 
1135 
1 
4 
5 
1 
! 2 
1 142 
6 3 3 2 
1139 
? 
1141 
6 3 1 1 
7 4 7 1 
3', 
5 
8 
6 
2 
η 
i 
1 
! 
14 
18 
3? ', 
4 
36 
39 
35 
1 
36 
19 
75 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 
1 
? 
2 
4 8 
1 4 
6 2 
4 
4 
1 2 
2 
1 4 
8 0 
1 7 0 
6 2 
1 6 
7 8 
1 6 8 
2 4 8 
1 
I B 
2 9 
7 
1 
1 
2 
1 
9 
3 
1 2 
1 2 
3 9 
1 2 
1 2 
3 9 
5 1 
1 2 9 
4 4 1 
1 
1 
1 6 
1 
4 
1 
1 8 
4 
2 2 
1 
1 
1 
1 
2 4 
5 7 1 
2 2 
1 
2 3 
5 7 0 
5 9 4 
14 
4 
2 
1 
2 
16 
1 
5 
16 
21 
1 
1 
2? 
1 η 
22 
27 
IB ', " 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 8 
3 
2 6 
5 7 
1 
5 6 
8 4 
1 7 8 
2 6 
5 8 
3 4 
1 7 8 
2 6 2 
21 
6 
2 " 
9 
2 2 
3 
4 
7 
6 
2 5 
I D 
3 5 
? 
? 
3 7 
5 6 
3 5 
2 
3 7 
6 5 
9 2 
74 
32 
1301 
4 0 
4 6 7 
4 8 
1 
3 
5 0 5 
3 
6 0 8 
1 
1 
5 0 9 
1 4 4 7 
5 P 8 
1 
6 9 9 
1 4 4 7 
1 9 5 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 7 
1 4 
3 1 
1 4 8 
1 4 3 
1 7 9 
8 9 
3 ! 
1 4 8 
1 7 9 
9 0 
2 6 9 
3 
21 
1 9 
4 
:> 3 
7 
3 
1 9 
7 
1 7 
3 
3 
7 0 
4 7 
2 0 
2 0 
4 7 
6 7 
15 
4 3 1 
2 7 7 6 
7 7 7 
7 
1 
1 
3 
7 
7 
9 
3 
12 
4 
4 
1 6 
3999 
1 6 
1 6 
3 9 9 9 
4 0 1 5 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 6 
2 
2 6 1 
1 7 
2 7 8 
5 1 
5 1 
7 
7 
3 3 6 
4 9 1 
2 3 4 
5 2 
3 3 6 
4 9 1 
3 2 7 
2 
1 
1 
4 9 
3 8 
3 
3 
1 
3 8 
3 
4 1 
1 
! 
4 2 
5 3 
4 2 
4 7 
6 3 
9 5 
64 
123 
2 9 
1 
5 6 3 
1 
6 6 8 
2 
5 7 9 
5 7 0 
2 1 6 
5 7 0 
5 7 0 
2 1 6 
7 8 6 
1 
1 
1 
1 
I 
1 " 
1 
1 
3 
1 
2 ! 
? 
1 
ITALIA 
1 
1 
1 
2 
8 3 
1 5 
9 8 
2 
2 
1 9 
2 
2 1 
1 2 ! 
1 6 5 
1 0 0 
2 1 
1 2 1 
1 6 6 
2 B 6 
U O 
9 
2 7 
1 
2 
1 
2 
1 
5 
3 0 
4 
3 4 
5 
5 
3 9 
1 1 9 
3 9 
3 9 
1 1 9 
1 5 8 
5 3 
4 6 
3 
1 
? 
5 
I 
1 1 
1 2 
1 1 
2 3 
2 3 
9 9 
2 3 
2 3 
9 9 
1 2 ? 
20 
4 
4 
1 
1 
1 
8 
1 
Q 
2 
2 
11 
20 
11 
11 
20 
31 
575 
Jahr- 1968-Année Tab. EINFUHR-IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 Kg 
LUXEMB. LAND 
Quantités 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
BELG-
LUXEMB. LAND 
- Valeurs 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
711511 FRANCE 
R F L G . - I UX 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HFXIOUF 
IN0E 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
rLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C F E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
BRESIL 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONOE 
A L L E H . F F D 
DANEHARK 
HAROC 
RRES1L 
IRAN 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
TIERS r L 2 
CLASSF 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
R U Y . - U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SU!SSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U. P . S . S . 
EGYPTE 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
HEYtQUF 
BRESIL 
INDE 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS GL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
C IASSE 3 
EXTRA CEF 
CEr+ASSOC 
TRS GATT 
23 
1 8 
10 
6 
U 
n 
43 
11 
1 
24 
17 
16 
20 
55 
7 
1 
1 
42 
92 
13 
2 
50 
443R 
22 
135 
4452 
4567 
74 
74 
4661 
115 
4658 
3 
4661 
U 5 
4776 
2 
50 
3362 
17 
6 
3362 
3368 
69 
69 
3437 
1 
3435 
2 
3437 
1 
3438 
13 
52 
143 
10 
40? 
115 
94 
144 
16 
780 
316 
? 
301 
303 
407 
411 
1030 219 
56? 
6 
24 
59 
? 
761 
108 
49 
6 
119 
126 
2 
134 
136 
251 
281 
512 
142 
234 
20 
53 
376 
86 
376 
26 
U 
68 
175 
243 
247 
25 
2*7 
247 
26 
272 
1 2 
4 
16 
63 
12 
13 
150 
1 
4 
150 
154 
1 
1 
155 
2 
155 
155 
2 
157 
1 
446 
44 7 
44 7 
1 
445 
1 
447 
1 
448 
17 
2 
14 
2 
2 
46 
4 
18 
46 
64 
6 
6 
70 
U O 
70 
70 
113 
160 
56 
5 
1 9 
! 26 ! 
3 
1 
5 
3 
8 
36 
38 
1 
1 
47 
56 
44 
3 
47 
56 
103 
U 
1 ! 
1 
171 
21 
4 
17 
? 
17 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
3 
3 
7 
80 
7 
7 
80 
87 
51 
1 
7 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
19 
19 
1 
1 
21 51 
la 3 
21 
51 
72 
137 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
8 
1 
12 
2 
2 
2 
? 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
4 
17 
2 
U 
2 
42 
3 
15 
42 
67 
3 
3 
60 
26 
60 
60 
26 
86 
5 
1 
14 
1 
5 
1 
6 
15 
15 
21 
71 
71 
21 
5 
11 
18 
1 
2 
1! 
1 ! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
2 
2 
1 
3 
5 
22 
3 
1 
22 
75 
3 
33 
2 
37 
15 
4 
19 
137 
137 
33 
33 
189 
34 
134 
6 
6 
4 
94 
3 
6 
144 
3 
153 
156 
17 
17 
4 
94 
9B 
271 
27 
173 
576 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 1 1 5 2 9 
7 1 1 6 0 0 
7 1 9 7 0 2 
Ursprupg 
Origine 
Ä U T . T ! E P S 
T O T . ! 1 EPS 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE L I B E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEX!QUE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CFE 
CEr+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B Ê L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
ALLEH.FEO 
ITALT E ROY.­UNT 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
GIBRALTAR 
GRFGF TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHErOSL . 
HONGRIF 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
KENYA R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
INDES OCC 
.ARUBA 
3 R F S I L 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
CRYLAN 
V IETN.NRO 
INDONESIF 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHUSE HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.7ELANDF 
.POI .YN.ER 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
r E E + A S s n r 
TRS GATT 
AUT.TT ERS 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSF 
EWG­CEE 
1 4 
5 6 
6 0 
1 
2 
4 
7 
1 
1 
1 
! 1 
1,2 
1 2 
1 
I 
1 4 
1 
9 
5 
1 4 
3 
1 7 
4 1 
9 
2 2 1 
8 6 
5 3 
1 
3 
3 
6 9 
7 
7 
8 1 
1 7 
1 
1 6 
1 
1 
? 
' 4 5 
1 1 7 
1 
1 53 
7 7 ! 
4 7', 
1 3 6 
1 16 
3 1 
1 
3 " 
6 4 2 
1 6 6 
6 4 1 
1 
5 4 2 
1 6 6 
1008 
Mengen 
FRANCE 
1 6 
2 4 
2 
' 6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
l " 4 
4 2 
1 8 
1 
2 6 
3 
2 9 
9 
. 1 
4 
1 
7 
5 
4 5 
n 6 ' , 
1 0 
1 " 
2 " 
1 
3 0 
1 0 4 
! ',3 
1 0 1 
L 
1 1 4 
1 4 " 
2 5 " 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
2 9 
9 
3 
6 
7 
1 3 
1 
U 
5 
9 
1 4 
2 3 
6 
5 
1 3 
1 3 
4 1 
4 9 
4 1 
4 1 
4 9 
9 0 
N E D E R ­
L A N D 
! 
! 
1 
2 
1 
1 
! 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
2 
6 
4 1 
1 1 
7 
1 2 
7 6 
1 
5 
7 5 
1 6 
1 9 
2 b 
4 5 
" 0 
? " 
2 6 
' 6 
" 1 
6 0 
9 1 
? 1 
6 0 
1 5 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 2 
2 4 
2 4 
1 
6 
1 
3 
6 
a 
7 
1 
3 
a 
3 
1 
5 
7 4 
1 7 
! 3 6 
2 5 
3 
4 
1 0 2 
6 1 
! 
5 0 
1 17 
1 5 7 
4 5 
4 5 
? " 7 
13 
? " 2 
2 " 2 
1 8 
2 6 0 
ITALIA 
3 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 3 
1 
4 7 
a 
2 
2 " 
2 
1 3 
3 
2 
1 
2 
1 0 " 
5 1 
3 0 
1 " I 
1 3 5 
5 6 
6 5 
n 
1 3 
2 " 4 
71 
7 0', 
2 " 4 
71 
2 7 1 
EWG­CEE 
4 6 3 
1P26 
2 1 5 
1246 
10 
1 
4 
7 0 
1 5 
2 
a ? 
1 
3 0 
4 
1 
1 4 
6 B 
3 
n 3 6 
1 4 
2 " 
n 
2 2 
3 5 
1 4 5 
1 4 5 
3 6 
3 6 
2 1 6 
1 0 0 
1 3 6 
3 0 
2 1 6 
1 0 0 
3 1 6 
1 0 4 6 
S 6 
1 4 4 
4 7 5 3 
1711 
B 6 5 
9 
6 
2 6 
5 7 
3 5 9 
7P22 
1 1 3 
3 
6 
11 ! 
6 0 9 
1 
3 
2 
4 
9 
1 3 
5 0 6 
3 
3 
1 
1 1 
? 
6 
1 
1 
3 
1 
164 1 
7 
5 
1 0 1 7 
1047 
3 
6 9 1 
1 
4 3 
1 
3 3 0 9 
1 7 " 6 
soa i 7 31 3 
3 ? 5 
6 1 4 
1 ? 52 6 
6538 
7 " 6 9 
6465 
7 7 
6 6 1 ? 
7745 
14261 
189 
6 
407 
] 
113 
43 
36 
221 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 7 5 
5 0 9 
1 3 9 
6 5 1 
4 8 
9 
3 
11 
7 
1 1 
1 
3 
U 
1 4 
1 2 
1 2 
7 
7 
3 ? 
5 0 
1 5 
1 3 
3 3 
6 0 
3 3 
2 9 
4 
242 5 
7 7 6 
3 4 0 
9 
2 
1 
! 6 8 
5 6 1 
5 7 
3 
5 
5 
2 6 1 
1 
1 
4 
1 
2 8 8 
2 
7 
1 
U 
1 
1 
2 
3 ? 
6 
5 1 
3 3 
1 
1 
98 1 
4 1 4 
1396 
5 
3 8 
9 0 
2 6 2 
3 
2 7 0 
1755 
3249 
1777 
1 3 
1 7 4 0 
3 2 3 4 
4 9 8 9 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 4 
5 2 
U 
6 4 
! 
3 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
4 
5 
1 
1 
5 
6 
Γι 4 
6 
5 
1 1 
4 
1 5 
3 69 
6 9 
6 9 0 
1 6 2 
7 1 
1 
1 
3 4 
1 6 8 
7 6 
1 
1 1 0 
1 
2 
" 2 6 
1 
3 
6 
3 4 
2 2 
2 74 
1 3 3 
4 1 2 
3 4 
3 4 
1 ! 2 
1 1 ? 
5 5 3 
1 2 8 0 
6 8 6 
2 
5 5 8 
12 60 
1833 
25 
11 2 
53 
48 
44 
N E D E R ­
L A N D 
1 
8 
4 
9 
! 
1 2 
3 
1 
2 
? 
2 
1 
2 
3 
6 
5 
8 
1 6 
8 
3 
1 6 
2 4 
4 0 
4 3 
7 9 6 
1 " 9 
8 6 
3 
1 5 
2 0 
1 9 3 
2 
5 
1 5 5 
1 
3 
3 0 
1 
1 
1 
4 6 
3 
1 1 1 
1 
67 
3 1 7 
! 49 4 6 6 
l ? 3 
! 23 
1 5 5 
1 6 6 
7 4 4 
1025 
7 " 6 
3 
7 39 
10 20 
1764 
1 54 
6 
" 9 5 ! 
58 
18 
177 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 5 
1 3 9 
3 4 
2 2 3 
3 
4 
1 0 
3 
3 
3 0 
4 
1 
3 
6 0 
3 
6 
4 
1 8 
6 
5 
U 
1 2 0 
1 2 0 
4 
4 
1 3 5 
2 2 
9 8 
3 7 
1 3 5 
2 2 
1 6 7 
3 9 2 
1 0 
7 3 
6 3 4 
2 2 3 
1 
2 4 
3 9 
2 1 0 
6 5 1 
8 
1 
1 
4 
2 
1 0 
9 9 
1 
1 
1 
1 47 
! 
1 
5 ! 9 
1 
239 
4 8 
1124 
7 1 0 
1 8 3 4 
2 9 9 
2 9 9 
2133 
1111 
2129 
2 
2 1 3 1 
1109 
3242 
ITALIA 
9 8 
2 7 1 
2 7 
2 9 8 
1 
7 
1 
1 
5 
1 
2 0 
1 
2 
? 
7 
7 
2 0 
2 0 
2 9 
8 
9 
2 0 
2 9 
8 
3 7 
2 4 5 
4 
8 
3 4 5 
1 4 5 
1 
I B 
4 4 9 
2 1 
8 3 
2 
6 ? 
2 
3 
1 
2 2 
5 
4 
1 3 
28 2 
1 
232 
6 1 3 
3 6 5 
9 7 8 
2 7 7 
2 7 9 
8 8 
4 
3 9 
! 345 
1 104 
1 3 3 7 
7 
1 3 4 4 
1 1 0 2 
2 4 4 8 
577 
Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüsse 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
BRFSIL 
ISRAEL 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.6ST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S C E E 
HONOE 
7 1 9 7 0 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
JANE HARK SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRFCE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U I . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
7 2 0 1 0 0 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
FGYPTE 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
R .AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
PANAHA 
O O H I N I C . R 
.CURACAO 
PFROU L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
ARAB.SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
EWG­CEE 
1 
2 
57 
7 
1 
3 
1 
4 
­ 4 
1 
1 
5 
67 
6 
5 
67 
72 
1 
2 
6 
31 
2 
1 
17 
1 
23? 
72 
1? 
1 
24 
7 
4 P 
6 
3 
6 433 
49 
504 
560 
239 
Tab. 1 
Mengen 1000 Kg — Quantités 
FRANCE BELG. ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
1 
2 6 7 
7 
1 
3 
1 
4 
4 
1 
ι 5 
67 
5 
5 
6? 
72 
1 
1 
6 2 
2 
2 7 
6 
5 
6 2 
? 9 
2 16 2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
239 
2 i o 
1 
433 
1 
433 
434 
239 
ITALIA 
1 
6 
23 
1 
16 
1 
72 
3 
1 
24 
24 
Β 
6 
40 
10 
50 
EWG­CEE 
1 
1 6 7 
1 
2 
19 
ι 2 22 
2 
371 
119 
49 0 
44 
44 
1 1 
2 
536 
603 
4 8 7 
49 
536 
60 3 
1139 
1001 
1249 
6 6 2 7 3999 
89 
2 
7 
4 
34 60 
100 
84 
63 
2 
2 
2 
16 
20 
1 28 
9 
1 
19 
3 
3 
3 
3 
1 
376 
U O 
486 
27 
27 
39 
3 
42 
555 
1287Β 
526 
27 
553 
1 2 8 7 6 
1 3 4 3 1 
42 
78 
396 
1 4 9 7 
34 
6 
1 
75 
13 
1 2 1 4 
13 
2 
2 
2 
2 
22 
6 
5 
94 4 3 2 2 
1 
1 891 
53 
1 2 1 1 
1 
13 
1 
72 2 4 6 0 
3 
297 
22 
387 
8 
784 1 8 0 2 1 
2 8 0 5 
1 9 0 1 4 
2 1 8 1 9 
94 
! 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
19 
132 
266 
2 6 4 
22 
132 
132 
B E L G ­
L U X E M B . 
46 
1 
3 
1 
102 
96 
197 
4 
4 
7 0 1 
137 
153 
48 
2 0 1 
137 
338 
725 
6 3 0 10 
22 
1 15 
1 
5 
7 
38 
17 
51 
5 1 
1 2 5 5 
51 
5 1 
1265 
1 3 1 6 
5 
5 
252 
33 
1 
7 
4 
2 
1 
1 
3 * 6 
5 
263 
3 8 0 
6 * 3 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
2 ! 
2 
19 
1 
? 19 
1 
2 6 9 
24 
293 
40 
40 
1 
1 
2 
3 3 5 
4 6 6 
3 34 
1 
335 
466 
BD! 
2 76 
1 2 4 9 
6 0 9 7 39 89 
67 
2 
7 
4 
33 45 
100 
84 
6? 
2 7 
2 
15 
20 
1 23 
2 
1 
19 
3 
3 
3 
3 
1 
338 
97 
4 3 5 
27 
27 
39 
3 
4 2 
5 0 4 
1 1 6 1 3 
4 7 5 
27 
502 
1 1 5 1 1 
1 2 1 1 5 
37 
1 
2 
1 
1 
! 
1 
1 
8 
3 
2 
5 
l 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
l 
1 
6 
3 
5 
73 
2 
1 
22 
6 
5 
94 
1 
8 
11 
2 
1 
13 
72 6 39 
8 
33 
3 1 8 0 2 1 
88 
1 8 0 4 1 
1 8 1 2 9 
94 
I TAL IA 
53 
3 9 7 
1 2 * 2 
7 2 
1 1 3 7 
13 
* 3 2 2 
* 0 5 
4 1 
1 2 0 * 
1 5 5 5 
3 8 7 
2 6 1 
2 * 5 1 
* 5 9 
2 9 1 0 
578 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 3 0 U 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X ALLEH.FED 
SUISSF 
AUTPICHF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINF 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
7 3 0 1 2 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUYANE BR 
ISRAEL 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
7 3 0 1 2 6 B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
R O Y . ­ U N I 
F INLANDE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
T U N I S I E 
.CONGOLEO 
CANADA 
AUSTRAL IE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
7 3 0 1 2 8 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
EWG­CEE 
n a 
3 9 7 
9 6 P 
2 4 3 
5 6 1 
1 5 0 
7 1 1 
9 
9 5 9 
12278 
24B6 
36704 
1 6 6 
2 5 
? D 
1583 
5 7 4 
9 30 
7 1 
1 4 0 
5 0 
1 9 1 
1161 
135? 
5 9 
6 0 
2 1 6 2 
2162 
356 ' , 
5 1 * 6 6 
1402 
2162 
3564 
5 1 4 6 8 
5 5 0 3 2 
3 1 9 0 
1 0 0 2 5 
6 4 1 1 
2 3 P 3 3 4 
9 9 4 
1 1 2 2 1 7 
3 7 3 
1 6 2 8 4 
3 5 7 
1 3 8 7 3 
1 3 2 5 4 
4 1 6 
8 6 3 0 6 
1 6 3 4 1 
4 5 2 6 
4 4 9 1 
2 3 2 5 7 
­ 3 3 4 1 
4 7 6 3 
1 
2 3 0 
1 8 6 
1343 
1 8 0 0 8 
1 4 9 2 0 3 
1 6 7 2 1 1 
2 3 5 7 6 
2 3 6 7 5 
1 1 1 6 6 4 
1 1 1 6 6 4 
3 0 7 5 5 0 
2 9 9 3 7 6 
1 9 4 9 9 6 
1 0 7 1 3 8 
3 0 2 1 3 4 
2 9 8 9 6 0 
6 P 1 5 1 0 
2 8 
5 
U 3 7 7 
I P 
8 3 * 3 
2 0 
9 7 0 
9 4 
7 3 8 
1 8 3 
2 1 2 6 
2 3 3 6 
1 0 
1 2 8 2 5 
12S35 
1 8 3 
7 3 8 
9 2 1 
1 0 6 4 
1 0 6 4 
14820 
1 1 5 9 3 
13667 
9 7 0 
14637 
1 1 4 1 0 
2 6 2 3 0 
2 3 3 4 3 
3 3 7 4 2 
9 1 6 3 9 
1 8 5 9 * 0 
Mengen 
FRANCE 
U 
! 1 
1 3 
1 
2 
1 1 
1 3 
1 
1 4 
1334 
1099 
2 4 3 3 
2 4 3 3 
2 4 3 3 
4 9 7 1 
3 9 1 
6 6 7 2 4 
1 1 4 9 3 
1004 
1 2 4 9 7 
1 2 4 9 7 
1 2 * 9 7 
7 2 0 8 6 
1 2 4 9 7 
1 2 4 9 7 
7 2 0 8 6 
8 4 5 8 3 
2 8 
5 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
3 3 
2 6 7 
2 6 7 
3 3 
3 0 0 
2 1 3 1 4 
5 3 1 0 4 
2 5 6 6 9 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 5 
1 3 
2 
1 5 
1 6 
6 6 3 0 
1 2 4 7 8 . 
8 74 
1 1 
1 1 
U 
5 7 4 
5 7 4 
5 8 5 
19103 
1 1 
5 74 
5 8 5 
1 9 1 0 8 
1 9 6 9 3 
1 3 0 0 
4 9 6 3 
2 0 2 0 7 
9 7 1 
2 1 
8132 
1 8 8 
9 7 1 
2 1 
9 9 2 
1 8 8 
1 8 6 
8 1 3 2 
Θ132 
9 3 1 2 
2 6 4 7 0 
1180 
8 1 3 2 
9312 
2 6 4 7 0 
3 6 7 8 ? 
5 
8 0 0 
8 0 0 
3 0 0 
8 0 0 
5 
8 0 0 
8 0 0 
5 
6 0 6 
1 2 7 8 0 
22P26 
4 7 8 6 2 
N E D E R ­
L A N D 
2 
1 
2 
7 
1 
3 
5 P 
1 5 4 
1 5 4 
1 5 4 
1 5 4 
5 P 
1 5 4 
1 5 4 
5 0 
2 P 4 
1 2 5 
1 2 5 
1 ? 5 
1 2 5 
2 9 8 
2 2 4 0 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 3 
" S " 
7 3 6 
7 3 ? 
4 89 
1 1 
4 9 7 
7 3 6 
1957 
1157 
1 0 2 
1 0 2 
1 P 2 
1 P 2 
3109 
1 9 2 
1 0 2 
31P9 
3 2 1 1 
1732 
5P84 
3 7 
4 1 6 7 7 
4 1 6 2 7 
4 1 6 2 7 
4 1 6 2 7 
6 6 2 3 
4 1 6 2 7 
4 1 6 2 7 
6 6 7 3 
4 8 4 5 0 
10447 
17089 
13280 
ITALIA 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 4 
7 
5 3 
1 7 6 
1 B 4 
7 
n i 
3691 
2 3 0 7 7 
1 6 6 
2 5 
2 0 
1332 
9 1 9 
7 1 
1 4 0 
6 " 
1 9 1 
1160 
1341 
5 0 
6 0 
1332 
1332 
2 7 2 3 
2 6 7 6 a 
1391 
1332 
2 7 2 3 
2 6 7 6 8 
2 9 4 9 1 
1 5 3 
2 0 
1 9 3 2 7 8 
2 3 
1 0 0 7 0 3 
3 7 3 
1 6 2 8 4 
3 5 7 
1 2 8 6 9 
1 3 2 5 4 
4 1 6 
4 4 6 7 9 
8 2 0 9 
4 5 2 6 
4 4 9 1 
2 3 2 5 7 
3341 
4758 
1 
2 3 0 
1343 
1 7 0 3 7 
1 3 6 6 8 5 
1 5 3 7 2 2 
2 3 4 8 7 
2 3 4 8 7 
6 1 9 0 5 
6 1 9 0 6 
2 3 9 1 1 * 
1 9 3 8 7 2 
1 8 1 3 1 9 
5 7 3 7 9 
2 3 8 6 9 8 
1 9 3 4 6 6 
4 3 2 5 7 0 
11372 
1 0 
8343 
2 0 
9 7 0 
9 4 
7 3 8 
I B 3 
2 1 2 6 
1269 
n 1 1 7 6 8 
1 1 7 6 8 
1 6 3 
7 3 8 
9 2 1 
1 0 6 4 
1064 
1 3 7 5 3 
1 1 6 5 5 
1260P 
9 7 0 
1357R 
11372 
2 6 1 2 5 
6 1 6 
4 1 
3 2 3 0 
1 1 0 1 6 9 
EWG­CEE 
9P71 
9 1 6 6 
3 6 
3 6 
3 1 0 2 1 
6 1 3 
22 30 5 
B621 
3 0 9 2 6 
5 1 8 
3 1 5 3 9 
1008 
1 5 9 
2 4 3 9 
9 
? 
5 
8 3 
3 3 
6 8 
5 
3 0 
6 
U 
1 P 8 
1 1 " 
6 
6 
1 2 1 
1 2 1 
2 4 6 
3 5 9 7 
1 2 5 
n i 2 4 6 
3 5 9 7 
3 8 4 3 
1 8 8 
4 8 3 
3 0 7 
1 3 4 5 5 
4 8 
4 866 
1 5 
6 8 0 
1 5 
5 5 3 
5 3 8 
1 6 
3 5 1 7 
6 4 3 
1 7 4 
2 1 7 
9 9 3 
1 2 8 
7 4 2 
1 
9 
8 
6 1 
7 5 8 
6 4 0 5 
7 1 6 3 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
4 5 5 1 
4 5 5 1 
1 2 7 2 4 
1 * * * 9 
8 3 3 1 
* 3 7 7 
1 2 7 0 8 
1 * * 3 3 
2 7 1 5 7 
2 
5 8 3 
1 
3 3 ? 
? 
3 8 
6 
1 
3 2 
1 1 
1 2 9 
1 9 1 
1 
6 5 * 
6 5 6 
U 
3 ? 
* 3 
* 5 
4 5 
7 4 3 
5 9 6 
6 9 3 
3 9 
7 3 ? 
6.35 
1328 
1 2 5 4 
1B15 
4 8 4 0 
1 0 6 1 4 
Werte 1000 $ ­
FRANCE 
5 6 2 
8 5 2 
6 8 4 
1 9 
1 5 4 
5 3 0 
6 3 4 
1 9 
7 0 3 
as 8 6 
1 7 4 
1 7 4 
1 7 4 
2 5 9 
2 4 
3078 
4 9 2 
4 2 
5 3 4 
5 3 4 
5 3 * 
3 3 6 1 
5 3 * 
5 3 * 
3 3 6 1 
3 8 9 5 
2 
3 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
6 
2 1 
2 1 
6 
2 6 
1 1 5 6 
2675 
1 * * 3 
B E L C ­
L U X E M B . 
6 
8 
4 
4 
6 5 2 
1 0 
6 1 2 
4 0 
6 5 2 
1 0 
6 6 2 
4 7 9 
9 6 6 
3 3 
1 
1 
! 
3 3 
3 3 
3 4 
1 4 4 5 
1 
3 3 
3 4 
1 4 4 5 
1 4 7 9 
7 3 
2 6 6 
1 0 2 6 
4 6 
1 
3 2 0 
3 
4 6 
1 
4 7 
a 8 
3 2 0 
3 2 0 
3 7 5 
1 3 6 7 
5 5 
3 2 0 
3 7 5 
1 3 6 7 
1 7 * 2 
6 * 
6 4 
6 4 
6 4 
6 4 
6 4 
6 4 
6 7 3 
1225 
2695 
N E D E R ­
L A N D 
8 
9 
ί 1 
1 6 
3 9 
1 4 
1 4 
3 8 
5 3 
4 
β 
a 
3 
3 
4 
S 
fl 4 
1 2 
7 
7 
7 
7 
1 6 
1 3 1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (B R) 
7 7 7 
3 7 1 
3 ! 
3 1 
1 9 0 3 1 
9 5 
18228 
7 0 9 
1 8 9 3 7 
1 
19032 
1 1 9 
7 1 
6 
5 
6 
6 
1 9 0 
6 
5 
1 9 0 
1 9 6 
9 5 
2 7 4 
? 
1 5 9 1 
1 5 9 1 
1591 
1 6 9 1 
3 2 1 
1591 
1 5 9 1 
3 2 1 
1912 
5 3 9 
6 1 0 
7 3 6 
ITALIA 
7 7 2 9 
7 7 2 9 
1 0 6 3 9 
4 5 0 
3 2 9 7 
7 34 2 
1 0 6 3 9 
4 5 0 
1 1 0 8 9 
4 1 0 
1 3 7 4 
9 
? 
5 
7 4 
6 7 
5 
3 0 
6 
U 
1 0 7 
1 1 8 
6 
6 
7 4 
7 4 
1 9 8 
17B4 
1 2 4 
7 4 
1 9 8 
1 7 8 * 
1 9 8 2 
2 0 
1 3 
9 3 * 4 
2 
* 3 7 3 
1 5 
6 8 0 
1 5 
5 1 1 
5 3 8 
1 6 
1 9 2 6 
3 2 3 
1 7 * 
2 1 7 
9 9 3 
1 2 8 
2 * 2 
1 
9 
6 1 
7 1 2 
5 8 7 0 
6 5 8 ? 
1 0 0 2 
1 0 0 2 
2 6 * 0 
2 6 * 0 
1 0 2 2 4 
9 3 9 3 
7 7 4 2 
2 * 6 6 
1 0 2 0 8 
9 3 7 7 
I 9 6 0 ! 
8 8 0 
1 
3 3 2 
2 
3 8 
6 
1 
3 2 
U 
1 2 9 
1 0 6 
1 
5 6 9 
5 7 0 
U 
3 2 
* 3 
* 5 
* 5 
6 5 8 
59 1 
60 8 
3 9 
6 * 7 
6 8 0 
1 2 3 8 
* ? 
3 3 
2 0 * 
6 * * 5 
579 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ROY.­UN T 
NOPYFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U , R , * . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ROUHANI F 
R.AFR.SUD 
CANADA 
CHILI 
CHINE.R.P 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEt+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TQT.TTFRS 
DIVERS 
C E E 
HONDF 
730131 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ROY.­UNI 
AUTRICHF 
ALL.H.EST 
AELF 
CLASSE 1 
EUR.ESI 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
C E E 
HONOE 
730135 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONOE 
7301*1 BELG.­LUX 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
AELF 
CLASSF 1 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIEPS 
C E E 
HONDF 
7301*9 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ROY.­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ALI.H.EST 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
E W G ­ C E E 
1R372 341 ai 
1142 
22797 
40 
391 
180 
19771 
71546 
13716 
îai 7564 
1 1240 
'.7322 
26 
70 
12606 
543P6 
10158P 
155386 
25 
25 
930P9 
70 
93079 
246990 
33516'. 
15609? 
92898 
248990 
12806 
33 516'. 
5"6969 
159 
9906 
573 
7076 
132 
50 
25659 
1.32 
132 
25859 
25869 
26041 
17804 
182 
25859 
26041 
17804 
43848 
­1830" 
18610 
6591 
36947 
8 
1024 
40 
25 
12759 
73 
26 
6196 
40 
83119 
74636 
7/,6 
6 
1187 
19000 
70187 
108051 
1P8P51 
178733 
8P996 
2039? 
107B95 
128198 
80966 
209194 
52 
91 
8276 
6276 
8276 
B276 
143 
8276 
6276 
143 
341" 
1325 
12 
54 
3234 
12 
135 
6 0 
6113 
84 
3303 
21 
7 
6 
21 
Mengen 
F R A N C E 
6635 
4193 
50 
3197 
103 
565 
5258 
10036 
13939 
23966 
73966 
100087 
23966 
23966 
100067 
124053 
"899 
633 
10523 
10523 
10523 
6726 
309 
11 
850 
11 
850 
861 
861 
7035 
361 
361 
7035 
7806 
52 
5085 
5085 
6 08 5 
5085 
62 
5085 
5035 
57 
5137 
7 
26 
196 
1 
251 
3? 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
5766 
3131 
?P1 
8 
275 
3823 
61 
181 
1357 
8905 
1333 
10738 
4066 
4965 
14803 
82667 
10919 
3884 
14803 
82667 
97470 
?10 
25859 
25859 
25859 
25859 
310 
25859 
25859 
310 
26169 
3461 
2590 
913 
a 
40 
73 
10635 
14865 
721 
5 
63 
5 
63 
25471 
25471 
25539 
6977 
730 
25750 
25539 
6977 
32516 
425 
42 5 
425 
425 
426 
426 
425 
2 
3 
167 
35 
50 
3303 
21 
N E D E R ­
L A N D 
192 
3495 
2401 
3301 
3697 
2401 
5998 
5993 
2538 
5998 
5998 
8301 
7538 
16837 
100 
16 
116 
116 
116 
4215 
2P31 
1 
6246 
6246 
6247 
20 
20 
2P 
20 
20 
?P 
29 
n 
201 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2365 
2?"26 
1P92 
8664 
3082 
6 
32668 
4505 
26673 
49414 
76037 
6 
6 
76093 
36816 
76037 
6 
76093 
4505 
35316 
116414 
50 
40 
132 
60 
182 
132 
132 
90 
182 
182 
90 
272 
10943 
7669 
3606 
25 
8867 
25 
50 
8B67 
8917 
8917 
22218 
8917 
H»17 
27218 
31135 
2206 
2206 
7206 
2296 
2296 
2206 
7206 
7 
"P 
11 
16P 
1 
ITALIA 
4464 
1?6 
5325 
40 
275 
ISO 
107O9 
67773 
13667 
7558 
11240 
6136 
26 
70 
5095 
340O2 
39097 
25 
26 
88938 
70 
69008 
128130 
114056 
39122 
89008 
128130 
114086 
242136 
6765 
6765 
6766 
6765 
4396 
86 
33998 
1012 
3042 
50 
6196 
4P 
72434 
10121 
26 
1062 
9?78 
10340 
82580 
875ΘΟ 
92929 
38520 
10375 
82555 
92880 
38480 
131403 
9! 
540 
543 
540 
540 
91 
540 
540 
"1 
631 
1316 
7690 
6862 
2 
2! 
7 
E W G ­ C E E 
894 
198 2 
71 
1106 
? 
76 
16 
873 
3079 
576 
7 
306 
670 
2900 
37 
4 
677 
2991 
5399 
8390 
37 
37 
3917 
4 
3921 
12348 
18523 
8434 
3914 
12 348 
677 
18523 
31548 
a 
398 
30 
383 
n 3 
822 
13 
13 
822 
322 
835 
819 
13 
822 
B35 
819 
1654 
1010 
989 
358 
2166 
1 
54 
2 
2 
625 
4 
1 
377 
U 
3381 
1010 
12 
63 
1013 
1076 
4*03 
**03 
5*79 
4535 
1077 
4391 
5468 
4524 
10003 
3 
9 
621 
621 
621 
621 
12 
621 
621 
1.2 
633 
109 
2 
5 
60 3 
16 
19 
4 
311 
21 
107 
? 
6 
7 
2 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
266 
247 
3 
364 
a 
25 
315 
524 
7 0 * 
1228 
1228 
5 2 7 * 
1228 
1228 
5 2 7 * 
6502 
396 
28 
424 
424 
424 
385 
17 
1 
44 
1 
44 
45 
45 
402 
45 
45 
402 
4*7 
3 
376 
376 
376 
376 
3 
376 
376 
3 
379 
1 
2 
26 
12 
19 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 56 
149 
13 
2 
12 
162 
3 
7 
86 
4P7 
111 
518 
172 
172 
69P 
4493 
625 
165 
69P 
4493 
51B3 
12 
822 
822 
822 
822 
12 
82? 
822 
12 
834 
191 
146 
*1 
1 
2 
1 
*36 
605 
10 
3 
3 
105! 
1051 
105* 
379 
13 
10*1 
105* 
379 
1*33 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
1 
7 
28 
7 
4 
107 
2 
N E D E R ­
L A N D 
8 
191 
150 
340 
199 
150 
349 
349 
147 
349 
349 
340 
147 
836 
6 
2 
6 
8 
8 
220 
99 
319 
319 
319 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
27 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
106 
1386 
68 
403 
362 
1956 
33 7 
1560 
2726 
4286 
42 86 
1885 
4286 
4286 
337 
1885 
6808 
2 
2 
10 
3 
13 
13 
13 
4 
13 
13 
4 
17 
556 
384 
190 
2 
420 
1 
3 
420 
423 
423 
1130 
423 
423 
1130 
1553 
173 
173 
173 
173 
173 
173 
173 
3 
1 
16 
12 
2 
ITALIA 
258 
9 
321 
2 
16 
16 
474 
2867 
573 
305 
520 
393 
37 
4 
301 
1708 
2009 
37 
37 
3745 
4 
3749 
5795 
6724 
2046 
3749 
5795 
6 7 2 * 
12519 
371 
371 
371 
371 
263 
5 
2026 
53 
161 
3 
377 
U 
29*5 
*0 5 
2 
56 
5*9 
605 
3 35 2 
3 35 2 
3957 
2305 
596 
3350 
3946 
2 2 9 * 
6251 
9 
39 
39 
39 
39 
9 
39 
39 
9 
48 
105 
522 
299 
2 
2 
6 
580 
EINFUH 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
R­IMPOR 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEC 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S c F r HONDE 
7 3 0 2 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
BULGARI E 
H07AHB1QU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
INDE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
7 3 0 2 1 9 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
ESPAGNF 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUD 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
OIVFRS 
C E E 
HONDE 
7 3 0 2 2 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I ERS 
C E E 
HONDE 
7 3 0 2 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HOZAHBIOU 
R.AFR.SUO 
TATIONS 
EWG­CEE 
3 3 1 
6 146 
6 4 7 7 
3 3 2 ' , 
3324 
9 8 " 1 
9 6 2 5 
6 4 9 3 
330? 
9B01 
9 6 2 6 
1 9 4 2 6 
1 17882 
4 1 6 4 2 
2 6 
12792 
15847 
8 2 8 2 2 
2 1 6 
1 0 1 
6 
3 1 3 
1 3 6 
6 2 8 6 
9 4 
9 5 1 
2 2 
1 9 4 0 " 
9 3 5 
9 3 3 9 3 
20501 
1 1 9 3 9 4 
9 5 7 
9 5 7 
7331 
7 3 3 ! 
1 2 7 0 8 2 
1 7 2 3 4 2 
120445 
7 7 3 ? 
1 2 7 6 3 2 
1 7 2 3 4 2 
3P0O24 
3822 
1542 
1 9 
3 7 7 7 
4 0 4 0 0 
1334 
7 5 3 
3 2 
­ 325 
2 9 2 
3 2 9 
2 1 
2 0 6 2 
2133 
.346 
2479 
6 2 1 
5 2 1 
3 1 9 0 
1320P 
31P0 
310O 
2P6? 
13200 
18362 
0 4 3 
2 6 " 
2 5 6 
5 " 
3 7 7 
6 2 
3 7 7 
6 2 
9 3 9 
9 3 9 
1 5 2 6 
9 1 9 
" 3 9 
1526 
2466 
2 3 4 0 7 
4 6 2 
4 3 4 
3Θ83 
3 6 6 
1 1 4 
8 3 3 2 9 
5 1 
1 8 4 
6 6 6 9 
8 9 8 
3226 
9 5 0 
13253 
1 P P 
9249 
3 9 9 
6 P 7 
1B61 
3 
2BP4 
Mengen 
FRANCE 
3 3 
" 5 ! 
3 1 4 
1 3 4 
2 ? ' . 
3 1 4 
33 ' , 
2 2 ' , 
5 6 8 
9 4 1 3 
2 5 
3973 
5 4 7 
5 4 7 
5 4 7 
6 4 ? 
1 8 4 7 1 
54 7 
5 4 7 
1 8 4 7 1 
1 8 9 6 8 
1009 
1 3 
4 0 0 
7 0 
7 0 
7 0 
7 0 
1 4 1 7 
7 0 
7 0 
1413 
1433 
7 6 9 
? 9 
2 " 8 
2 9 8 
2 9 3 
4 0 3 
5 3 3 
1 2 
1 
1 3 5 
2 9 5 
Tab. 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
3 6 
2 1 
1 0 6 
3 1 0 3 
33.01 
3 4 0 9 
1 6 7 
1 0 6 
3 3 0 3 
34 09 
1 5 7 
3666 
4 0 6 0 0 
l 
? 2 2 
1 1 5 2 ? 
17349 
2 2 
1654 
5 1 1 
2 9 3 7 6 
1654 
31930 
5 3 3 
5 3 3 
31563 
4 1 3 2 3 
11563 
31563 
4 1 3 2 3 
7 2 8 8 6 
7 8 4 
1 0 
1 2 0 8 
5 0 
4 
2 7 3 
2 8 2 
2 8 2 
2 8 2 
2 0 5 2 
2 Θ 2 
2 8 2 
2052 
2334 
6 8 7 
2 5 5 
2 7 
5 7 " 
6 2 
5 7 9 
6 2 
6 4 1 
6 4 1 
9 6 9 
6 4 1 
6 4 1 
9 6 9 
1 6 ! 0 
5443 
5 9 
3 4 3 
2 0 
1 8 1 9 0 
4 2 
1 8 4 
7 3 0 
5 5 
2 9 0 
3 9 9 
8 2 3 
N E D E R ­
L A N D 
21 1 
2 1 1 
2 1 ! 
4 5 1 7 
3 4 " 
3 1 3 
'♦ 
1 5 " 1 6 
2 0 
6 " 9 
1 5 0 3 9 
6 2 " 
15668 
1 6 6 6 8 
517P 
15668 
15668 
5 170 
2 0 8 3 3 
2 7 1 
4 P 
1701 
5 
7 9 5 
7 5 3 
1 5 5 3 
1553 
1 5 5 3 
2 0 1 2 
1558 
1558 
2 0 1 2 
3 5 7 0 
1 6 0 
3 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 3 
2 0 
7 
1637 
4 1 
440 1 
4 
4 0 
1 6 9 7 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 1 
6 
1 6 6 
1 6 6 
2 7 
1 6 6 
1 6 6 
" 7 
1 9 3 
3 7 4 1 6 
" 1 5 2 
4 3 1 6 
4 2 1 5 3 
1 " 5 
3 
8 6 " 
"1.20 
4 6 6 7 7 
9 6 8 0 
5 6 3 5 7 
6 6 3 5 7 
4 6 5 6 3 
5 6 1 5 7 
6635 7 
4 6 5 6 3 
1 0 2 9 2 5 
8 0 4 
5 0 2 
0 
3 5 9 0 
1 2 
3 2 5 
2 9 2 
1 2 " 
2062 
3 " 
3 2 6 
3 5 7 
6 2 1 
6 2 1 
9 7 3 
4 9 0 5 
9 7 8 
9 7 6 
2 0 6 2 
4 9 0 5 
7945 
1 5 
2 " 8 
2 9 6 
7 9 6 
? " 8 
1 8 
7 0 3 
7 9 8 
1 8 
3 1 ? 
1 8 4 4 " 
5 2 
4 2 5 
8 5 4 
4 
5 8 3 4 1 
5 
3 6 5 6 
8 9 3 
3 1 3 0 
9 6 0 
5341 
6 4 7 7 
2 1 9 6 
ITALIA 
2 
5 8 6 " 
5 3 7 ! 
7 1 
2 1 
5 3 " ? 
90O6 
5892 
5892 
9PP6 
1 4 3 9 8 
3 5 3 4 " 
227?7 
7 7 7 " 
7300 
1 
n i 
7 6 1 
1 ° 5 
6 2 3 6 
9 4 
9 6 1 
7 4 3 2 
4 2 4 
7 8 0 1 
7 " 9 1 
15792 
4 7 4 
4 2 4 
7331 
7 3 3 1 
2 3 5 4 7 
6 0 3 6 0 
1 6 3 1 " 
7 2 3 7 
2 3 5 4 7 
6036D 
8 4 4 0 7 
1963 
6 5 5 
1 9 1 
2 1 
1 9 1 
? 1 
2 ! 2 
2 1 2 
281 3 
2 1 2 
2 1 2 
2818 
3P30 
B l 
B l 
3 1 
3 ! 
4 4 9 6 
1115 
4 8 
7262 
2 0 8 3 
7 9 1 0 
1 pp 3 3 5 
6 07 
7 4 3 
' , OS 
EWG­CEE 
6 P 
3 2 1 
3 8 1 
1 0 9 
1 P9 
',9P 
7 1 9 
3 8 3 
1 P 7 
4 9 0 
7 1 9 
1 2 0 " 
14 043 
5 1 9 " 
3 
1535 
1658 
9 2 4 9 
7 " 
1 1 
2 
9 6 
1 3 
7 0 6 
U . 
9 7 
2 
2255 
1 
1 0 ? 
1 0 9 3 9 
2331 
1 3 3 2 0 
1 0 9 
1 0 9 
3 1 4 
8 1 4 
1 4 2 4 3 
2 0 8 3 0 
1 3 4 4 0 
8 0 3 
1 4 2 4 3 
2 0 6 7 P 
3 5 0 7 3 
1 1 3 4 
4 2 P 
5 
1 0 8 0 
9 9 7 
4 
3 1 6 
1 3 6 
1 2 
8 0 
6 3 
7 6 
3 
4 8 7 
5 1 8 
8 3 
6 0 1 
1 3 9 
1 3 9 
74 0 
3 6 3 1 
7 4 0 
7 4 0 
4 Θ 7 
3 6 3 1 
4 8 5 8 
2 4 3 
1 2 
6 7 
1 5 
2 4 0 
2 2 
2 4 0 
2 2 
2 6 2 
2 6 2 
3 4 2 
2 6 2 
2 6 2 
3 4 2 
6 0 4 
5 1 1 3 
7 6 
3 9 
7 1 1 
2 3 2 
2 9 
1 3 8 5 7 
8 
2 " 
5 7 4 
3 4 
6 3 9 
1 7 1 
2102 
6 
1 1 6 0 
3 0 
4 3 
2 7 0 
1 
3 9 ! 
W e r t e . 1000$ — 
FRANCE 
1 9 
1 2 
3 1 
3 1 
2 9 
3 1 
3 1 
2 9 
6 0 
1180 
3 
I U P 
6 3 
6 3 
6 3 
6 3 
2 2 9 3 
6 3 
6 3 
2 2 9 3 
2 3 6 6 
2 3 1 
2 
1 0 4 
1 8 
1 3 
1 8 
!a 3 8 7 
1 8 
1 8 
3 8 7 
4 9 8 
1 2 
5 
1 7 
1 7 
1 7 
7 3 
1 1 0 
2 
2 3 
4 7 
B E L G ­
L U X E M B . 
11 
2 
1 3 
1 0 7 
1 0 7 
! 2 0 
3 1 
1 3 
1 0 7 
1 2 0 
3 1 
1 6 1 
4 7 1 5 
3 3 
1133 
2 0 6 7 
2 
1 8 4 
5 1 
3?4U 
1 84 
3 4 2 4 
5 3 
6 3 
3 4 7 7 
4 8 0 3 
3 4 7 7 
3 4 7 7 
4 8 0 3 
8 2 6 0 
2 3 4 
3 
3 9 8 
1 3 
2 
5 6 
5 a 
6 8 
6 8 
6 4 3 
6a 6 6 
6 4 8 
7 1 6 
1 7 6 
6 7 
9 
1 4 9 
2 1 
1 4 9 
2 1 
1 7 0 
1 7 0 
2 5 2 
1 7 0 
1 7 P 
2 5 2 
4 2 2 
1225 
1 9 
5 P 
5 
2 7 1 1 
6 
2 9 
6 8 
1 ! 
3 3 
3 9 
1 2 0 
N E D E R ­
L A N D 
2 8 
28 2 8 
5 1 " 
6 1 
4 4 
1 
1 6 2 3 
4 
" 1 
1533 
7 1 
1 7 0 4 
17 04 
5 9 5 
1704 
1704 
6 9 5 
2 2 99 
8 1 
1 1 
4 3 5 
1 
1 8 7 
1 8 6 
3 7 4 
3 7 4 
3 7 4 
5 2 7 
3 74 
3 7 4 
5 2 7 
9 0 1 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
3 
1 
2 5 0 
9 
6 5 9 
1 
7 
1 0 9 
1 
|ahr­ 1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 8 
2 
3 0 
3 0 
4 
3 0 
3 0 
4 
3 4 
4 5 5 6 
1073 
4 7 4 
4 6 7 9 
2 6 
2 
6 6 
1015 
5131 
1931 
6 2 6 2 
6262 
5 6 3 4 
6 2 6 2 
6 2 6 2 
5 6 3 4 
1 1 8 9 6 
2 2 4 
1 2 3 
2 
B 7 5 
1 2 
9 0 
5 3 
7 5 
4 6 7 
1 2 
8 0 
9 2 
1 3 9 
1 3 9 
2 3 1 
1279 
2 3 1 
7 3 1 
4 3 7 
1229 
1 9 4 7 
6 
9 ! 
9 1 
9 1 
9 1 
6 
9 1 
9 ! 
6 
9 7 
3143 
2 
2 9 
2 3 0 
2 
9 0 9 2 
1 
3 2 8 
3 4 
6 7 1 
1 7 1 
1009 
9 6 7 
3 7 2 
ITALIA 
2 
3 0 5 
3 0 7 
7 
2 
3 0 9 
6 2 7 
3 P 9 
3 P 9 
6 2 7 
9 3 6 
4 2 6 2 
2 9 0 0 
3 4 3 
8 8 5 
1 1 
3 D 
1 8 
7 0 6 
1 1 
9 7 
9 2 2 
1 
5 6 
8 8 6 
98 9 
136 7 
5 6 
5 6 
8 1 4 
6 1 4 
2 7 3 7 
7 5 0 5 
1 9 3 4 
3 0 3 
2 7 3 7 
7 5 0 5 
1 0 2 4 2 
5 9 5 
2 4 5 
1 
4 5 
3 
4 6 
3 
4 9 
4 9 
8 4 0 
4 9 
4 9 
8 4 0 
8 8 9 
2 5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 6 
1 
1 
2 6 
2 7 
7 4 7 
3 0 1 
1 3 
u a i 
1 7 8 
1 0 9 3 
6 
5 2 
4 3 
1 0 3 
6 9 
581 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON SFC.PET 
ACLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T i r a s CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST CLASSC 1 
EXTRA CEE 
r E E + A S S " C 1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DI VERS 
C F E 
HONDE 
73024D FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
F !NLANDE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
TLASSF 1 
EUR.EST CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
Aur.mRs Τ Π Τ . T I E R S 
C E F 
HONDE 
7 3 0 2 5 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FFO 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
YOUGOSL AV TURQUIE 
U . P . S . S . A L L . H . r s T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
T U N I S I E 
HOZAHRIOU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA SECRET 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T I F P S Cl 2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE ι 
FXTRA CEF 
CEF+ASSUC 
TRS G A I T 
AUT. I ! E P S T O T . T I r o s 
D IVFPS 
C E F 
HONDE 
7 3 0 2 5 5 FRANCF 
3 E L G . ­ L I I X 
ALI EH.TED 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSF 
YPIIGOSLAV 
TURQUÍ E 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
SOUDAN R.AF P.SUD 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE A U T . C I . 1 
CLASSF 1 
T IERS C L " 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 1 
EWG­CEE 
8556 
1 
?1 
42 2 " 
" 9 9 7 " 
2 1 6 3 6 
12 5661 
7 
121 16 
1 2 1 1 6 
1 1 7 7 7 4 3 4 2 0 ? 
17 8126 
9648 
1 3 7 6 7 4 
4 2 2 9 3 '♦ 1 P 7 
176105 
5376 
3 " 
1 " 
1 2 " 
1 2 1 
6 " 
6 6 3 7 3 
7 1 
1 2 " 
6 6 6 6 
! 9 6 5 
9 9 " 
7130 
i ' 1 
6 6 9 6 " 
8742 7 6 7 0 " 
8 1 4 3 
8143 
8 3 8 5 " 
8662 3 7 3 4 3 
1004 
8 3 3 3 ? 
5667 3 9 6 1 4 
1 0706 
1 
3 
5 " 1 2 
" 3 6 1 
4 7 7 
' 3 3 7 7 
1618 
1 390 
4 19 
? 7 
? 3 5 0 
3 4 4 7 
1761 
1 2 ? 
1 7 ? 
7 5 3 0 
1 " 
7 7 " 
?59 ' . 3 
! 3609 
2 0 2 
1 
74 7 " 
6 0 6 3 
4 7 4 4 6 
5361 4 
7 9 0 
IQO 
6735 
6 ' 8 5 
6 1 0 3 9 
7 1 7 1 1 
5 3 7 5 « 
1664 
5 7· , ' ,? 
7477 
16292 36 151 
112 3 
3 
3 74 
3 1 9 
2 3 70 
1 7 9 
1 4 0 
7102 
129 7 
4 
6 1 
1 
5 40 1 
71­17 
5 " 
3 9 0 6 
1 1 3 0 " 
! 5 7 ] 9 
1 
7 
6 " 
5 7 
Mengen 
FRANCE 
4 
1 16 
1 4 0 
7 9 1 
7 9 5 
4 1 5 
1 0 " 1 
4 3 5 
4 36 
l l " 3 1438 
3 3 
3 9 
1 
5 1 1 
5 1 1 
5 1 3 
5 1 1 
7 1 
5 1 ? 
5 1 3 
7 3 
5 8 5 
" 5 " 
" 0 
2 ! 36 
1 
1 6 0 
1500 
1 0 4 
2 1 3 7 
19o4 
4 1 0 1 
4101 
1779 
2 6 3 1 
2601 
7 7 9 
6 3 8 0 
1 
67 0 
1.2 67 
6 " " 
1 2 5 " 
10 7 " 
1000 Kg — Quaotités 
BELG.­
L U X E M B . 
! 
1 9 2 2 1 
1 
19222 
1512 
1612 
2 0 7 3 4 
5346 
2 0 0 4 6 
6 8 9 
20734 
5846 
265 7" 
3 1 " 
! 0 
4 7 
1 0 
3093 
1750 
3 1 0 3 
1750 9 6 5 3 
9 3 5 3 
3 7 ! 
9 8 5 3 
9 8 5 8 
3 7 1 
1 0 7 2 9 
4 7 7 
1 
2755 
3 2 9 
1 0 3 
1166 
1 0 
2.0 
5 
n 6 3 
1 2 " 
1493 
2 9 3 
1 0 6 
1 8 
2 0 " 
1304 
3 4 7 
1661 
? 9 B 
2 9 6 
168? 
1833 
3 6 3 2 
3673 
342 3 
1 9 9 
3 6 1 3 
3569 
7 1 9 1 
3 6 7 
1 46 
1 4 6 
1 46 
N E D E R ­
L A N D 
44 86 
44 86 
3 
16 17 
1 5 9 ? 
6 0 3 6 
1 3 6 4 
4 4 8 9 
1597 
6 0 8 6 
13 64 
7 9 6 0 
! 7 
1 148 
1148 
1 1 4 6 
1148 
1 ? 
114B 
1 148 
1 7 
1165 
3 3', 
1 1 3 7 
? 
7 5 
6 1 
4 3 1 
1 0 
1 3 3 
1 0 
1 4 3 
48 1 
4 3 1 
6 2 " 
1671 
6 2 9 
6 " " 
1 6 7 1 
7 300 
2 " 
n 
n 
10 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 7 4 1 
42 " 9 
6 6 7 3 ' , 
1 7 " 30 
3 3 7 6 4 
6 4 7 7 
6 6 7 7 
9 0 ? ' , 1 
1 " 7 8 0 
83764 
6 4 7 " 
O 0 2 4 1 
42 2 " 1 " " 6 j 
1 1 4 2 5 " 
'!' 
1 2 0 
6 
4 8 0 0 6 
2 7 
43 94 
" 5 0 
9 " P 
6 7 2 1 
1 4 
43P08 
5 0 4 6 
5 3 0 3 4 
7 7 2 5 
7 7 2 6 
O H O I 
3 3 4 
5 9 3 0 5 
1 004 
6 0 3 " 0 
3 3 4 
6 1 5 * 3 
12 "P 
1 
2 5 " ? 
? 3 3 
1 3 9 " 
5 1 1 
7 
6 " 3 
?594 
3 7 7 
2 2 2 8 ' , 
1 3 7 9 0 
747? 
' 5 1 
3 8 1 6 2 
3 8 9 ! ? 
" 3 7 6 
2 8 7 6 
4 1 7 3 9 
I B O l 
? " 7 8 5 
2 6 0 ' , 
4 1 7 6 9 
7477 
" 8 0 1 
5 3 0 6 7 
5 
""" 
1255 
" 1 4 7 
6 0 
i n 
6 1 " 7 
1 1 9 7 
ITALIA 
2 1 1 
2 1 
9 7 " ! 
8660 
1 8 0 4 3 
2235 
2?36 
7 0 7 7 3 
571 0 
19793 
8 3 5 
2 0 1 7 8 
561P 
2 5 3 8 6 
4 3 4 3 
2 4 
5 1 
91P9 
1 2 " 
5 1 0 
1315 
41 = 
1 
9 1 6 " 
1"46 
1 1106 
4 1 8 
41 6 
! 1824 
4 1 6 7 
1 1 5 2 4 
11524 
4 3 6 7 
15391 
8 1 " 1 
3 8 ! 
6 4 
1 5 4 7 
1 Γ 7 
1437 
1926 
1139 
1 9 3 7 
n 
3546 
! 
1733 
6 9 6 3 
3701 
1 ! 
1 1 
2 2 " 6 
2 2 2 6 
10936 
1 0 9 1 0 
7320 
1 1 9 " 
9 " ! " 
3937 
1 9 0 7 p 
3318 
4 3 6 
1 7 3 
1940 
5 7 9 
1 ' . " 
2 1 0 ' 
4 0 
4 
6 ? 
3 
2 1 4 6 
1 6 5 
2 332 
4 4 5 1 
7 2 3 6 
3 
1 
6 7 
' . 7 
EWG­CEE 
1217 
6 
6 4 " 
1 4 9 7 0 
3 8 " 2 
13362 
1 
1812 
1 512 
2 0 3 7 6 
618 2 
1 9 1 7 0 
1 199 
2 9 3 6 9 
6 4 " 
6 176 
2 7 1 9 1 
7 7 7 
6 
1 
4 7 
2 8 
7 
3 9 4 2 
3 
1 6 
8 3 6 
2 4 5 
1 2 3 
9 1 9 
2 
B957 
I 3 9 7 
10954 
1 0 4 9 
1049 
1 1 1 0 3 
3 0 4 
1 0 9 7 3 
1 3 0 
u n ? 8 0 4 
1 1 9 0 7 
3 1 9 6 
! 1 4 1 6 
5 3 6 
1 3 ! 
6 9 5 
5 8 6 
77 1 
11 ? 
9 
6 7 4 
9 6 ? 
9 0 6 
7 1 
9 4 
6 7 0 
3 
1 0 7 
4B4B 
7 4 9 6 
5 4 
2 1 4 ? 
173? 
9755 
1 0 9 3 7 
1 1 0 
U " 
1593 
1593 
1 2 6 9 " 
611 1 
1 0 7 9 9 
9 7 q 
1172B 
2 1 4 2 
5 1 4 9 
1998 1 
7 9 3 
1 
2 0 7 
11 1 
6 7', 
1 2 5 
3 " 
1 4 3 
2 3 " 
1 0 
2 
1 00^ 
4 7 9 
1 ' , 
6 4 9 
1 3 6 " 
27P9 
2 
7 
1 " 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
2 3 
" 7 5 
4 7 
4 7 
7 2 
1 8 5 
7 7 
7 ? 
1 3 5 
? 5 7 
6 
7 1 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
2 7 
6 9 
6 9 
2 7 
9 6 
9 7 
4 
5 9 3 
1 
4 5 
4 0 8 
7 5 
5 9 4 
6 2 8 
1122 
1 1 2 2 
5 0 9 
7 1 4 
7 1 4 
1 0 1 
1223 
1 
1 3 5 
2 3 1 
1 3 5 
2 3 1 
3 6 6 
BELG.­
L U X E M B . 
2 8 3 0 
2 8 3 0 
1 9 2 
1 9 2 
3 0 2 2 
1285 
2 9 5 0 
7 2 
3 0 7 2 
1 2 8 5 
43P7 
4 2 
1 
1 3 
1 
1 3 0 4 
2 1 2 
1005 
2 1 2 
1 2 1 7 
1 2 1 7 
5 6 
1 2 1 7 
1 7 1 7 
5 6 
1 2 7 3 
1 2 2 
1 
7 5 7 
7 2 
3 1 
2 6 0 
5 
6 
l 6 
2 1 
2 3 
2 3 7 
5 0 
2 6 
4 
5 4 
3 2 2 
9 0 
4 1 2 
6 0 
SO 
3 3 1 
3 3 1 
7 9 3 
" 5 3 
7 4 3 
4 4 
7 8 7 
9 5 2 
1748 
9 4 
5 6 
5 6 
5 6 
N E D E R ­
L A N D 
6 6 7 
6 6 7 
1 
1 9 9 
1 0 3 
7 7 6 
2 8 4 
6 6 3 
1 0 3 
7 7 8 
2 54 
I P 30 
4 
1 6 3 
1 5 3 
1 6 3 
1 5 3 
4 
1 5 3 
1 5 3 
4 
1 5 7 
7 5 
2 9 3 
1 
2 2 
3 0 
5 7 
3 
5 3 
3 
5 6 
5 7 
5 7 
1 1 3 
3 6 8 
1 1 3 
1 1 3 
3 6 3 
4 3 1 
5 
2 
2 
7 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
1197 
6 4 0 
10078 
2699 
1 2 7 7 7 
9 6 7 
9 6 7 
13744 
3 4 0 4 
1 2 7 7 7 
9 5 7 
1 3 7 4 4 
6 4 0 
3404 
177ΒΘ 
9 6 
2 8 
2 
6 4 3 3 
8 
5 6 0 
7 8 
1 2 a 
8 6 0 
2 
6 4 4 3 
6 3 B 
7 0 3 1 
9 9 0 
9 9 0 
8 0 7 1 
1 2 * 
7 9 4 1 
1 3 0 
8 0 7 1 
1 2 4 
8 1 9 5 
3 5 6 
4 6 3 
7 0 
7 2 1 
8 7 
3 
1 8 2 
5 4 4 
9 4 
4 0 7 2 
2 4 1 7 
2 1 4 2 
1 6 3 
6 8 9 2 
7052 
6 3 8 
6 3 9 
7690 
8 1 6 
7146 
5 4 4 
7 6 9 0 
2 1 4 2 8 1 6 
1 0 6 4 8 
2 
5 9 
5 8 5 
4 4 ' . 
1 4 
6 9 
1029 
1983 
I TAL IA 
1 8 
6 
1 3 7 2 
1 1 9 1 
2 5 6 3 
1 9 8 
1 9 8 
2 7 6 1 
1 0 5 4 
2 7 0 3 
5 2 
2 7 5 5 
1 0 4 8 
3 8 0 9 
5 8 9 
4 
4 
1 2 8 3 
1 6 
6 4 
1 6 7 
5 9 
1 2 8 7 
2 4 7 
1 5 3 4 
5 9 
5 9 
1 5 9 3 
5 9 3 
1 5 9 3 
I 5 9 3 
5 9 3 
2 1 8 6 
2 6 4 3 
2 6 9 
2 9 
5 5 0 
2 4 
4 4 6 
6 4 8 
3 4 1 
2 8 3 
3 
74 8 
6 0 3 
1 7 4 2 
2 3 4 6 
3 
3 
6 2 4 
6 2 4 
2 9 7 2 
3 * 6 0 
2 0 8 3 
3 * 1 
2 * 2 4 
2 9 1 2 
5 8 8 * 
7 9 1 
1 0 8 
5 5 
37 8 
1 7 5 
3 0 
1 * 3 
8 
I 0 
? 
* 1 8 
3 5 
5 8 8 
6 0 9 
1 1 9 7 
2 
2 
1 0 
1 0 
582 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1968-Année 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 3 0 2 6 0 
7 3 0 2 7 0 
7 3 0 2 8 0 
7 3 0 2 9 1 
7 30293 
Ursprung 
Origine 
EXTRA CEE 
CEF+ASSor 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I P P S 
n i v F R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
SUFDE AUTRICHE 
PORTUGAL 
R.AFR.SUO 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. T IFRS 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
A L L F H . F F D 
R O Y . - U N I 
SUFDE 
GRECE 
ETATSUNIS D 0 H 1 N I C . R 
BRFSIL JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON 
. P D L Y N . E P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
ΕΧΤΡΑ CEE CFF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
P . A F " . S U D 
ETATSUNIS 
EWG-CEE 
15230 
5492 
13985 
3 
1 3 ) 8 " 
5 0 
4 " 9 0 1 9 6 3 0 
3 8 1 
3 
3 1 
" 8 
5 4 6 
?7 
1,7 
1 1 
7 7 9 
5 5 7 
' 9 " 
36 7 
4 7 
4 2 
3 9 9 
9 9'. 
3 5 7 
4 2 
3 9 " 
9 9 4 
1393 
9 1 2 
3 " 
7,1 
9 
7 
1 * 3 n 4 " 1 
1 6 4 
4 " 1 
5 6 5 
6 6 6 
7 6 ? 
5 6 5 
5 6 5 
2 6 2 
3 2 7 
2 9 6 
1194 
4 5 
" 1 9 
6 2 
1 9 
7 7 1 
6 
2 1 
1 
4 4 5 
3 7 
3 
" 7 
3 4 ' . 
5 " 
3 9 4 
4 P 
4 P 
" 3 4 
1316 
8 9 ? 
3 7 
9 3 4 
1916 
7 7 5 0 
1339 
3 
6 " 
1 3 6 
7 
1017 
2 393 
9 1 
7 Q 6 
7 7 3 
7 6 
9 6 
6 4 3 7 7 
l " q 
1 4 3 
4 2 9 9 
4 4 4 " 
6 4 5 7 5 
3 8 ° 
5 4 9 6 4 
6 9 4 0 6 
6 6 9 9 " 
39 1 9 
3 3 1 " 
1406 
7 9 8 1 1 
" 7 3 
3 " 
31 
3 
3 
Mengen 
FRANCE 
1872 
1255 
6 2 0 
6 2 " 
3 
1375 
6 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
6 
1 3 
1 3 
6 
1 9 
1 
1 
! 
1 
1 
! ! i 
ΐ 
3 5 
1 0 
1 " 
8 
9 
2 
3 
1 1 
3 
1 4 
1 4 
6 3 
1 4 
1 4 
6 ? 
7 7 
1 0 
5 0 2 5 4 
1 " 
1 0 
5 0 2 5 4 
5 0 2 5 4 
50 " 6 4 
5 0 2 6 ' , 
5 0 2 6 4 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 4 6 
3 6 7 
1 4 6 
1 4 6 
3 6 7 
5 1 3 
1 1 4 
2 " 
4 6 
3 
2 2 
6 
4 9 
6 
5 6 
2 2 
2 2 
7 7 
1 3 6 
5 5 
2 2 
7 7 
1 3 6 
2 1 3 
5 
7 
2 
! 1 
4 
4 
4 
7 
4 
4 
7 
1 1 
7 " 
7 
5 
7 
6 
1 3 
1 3 
1 3 
2 6 
6 
6 
3 2 
7 9 
2 6 
6 
3 2 
7 9 
1 1 1 
1 2 2 
5 6 
2 
8 9 
2 7 
3 9 
3 9 
9 1 
2 6 6 
7 
1 7 7 
26 3 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 
7 7 
i o 
i o 
2 2 
3 2 
6 6 
1 1 
7 
7 
7 
7 
6 7 
7 
7 
6 7 
6 4 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
7 
2 
1 
3 
4 
9 
1 2 
1 0 
3 
1 3 
1 3 
1 3 
2 6 
1 3 
1 3 
2 6 
3 3 
2 
1 
2 1 
" 1 
2 1 
' 1 
3 
2 1 
" 1 
3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5B97 
1 
5 8 97 
5 3 9 7 
5 0 
5 
" 9 5 2 
2 6 3 
2 3 
3 3 8 
5 
2 7 9 
3 3 6 
2 3 4 
6 7 0 
6 7 0 
2 9 1 
6 7 " 
6 " 0 
2 " 1 
9 6 1 
3 8 
1 7 
6 
2 
3 1 
9 
1 0 1 
1 0 1 
n i 1 0 6 
1 0 1 
n i 1 0 8 
2 0 6 
1 4 4 
6 9 6 
3 9 
4 7 
l 
3 6 4 
1 
4 1 5 
1 9 
1 0 
7 3 2 
1 0 
7 9 2 
1 9 
n 3 1 1 
3 1 7 
7 9 7 
1 9 
8 ! 1 
8 1 7 
1628 
21 ! 
1 0 4 
7 
7 6 7 
7 3 9 7 
9 1 
2 32 
2 7 1 
1 7 ! 2 5 
1 1 1 
1422 
3 6 3 " 
13175 
3 7 3 
1 1 ' . " « 
17031 
13991 
3 1 6 ' . 
1154 
2 4 
17355 
271 
1 " 
ITALIA 
7 3 5 1 
3643 
7312 
3 
7316 
3 6 " i 1 1 1 5 6 
460 
3 
4 1 
9 3 
n 2 0 
1 1 ? 
1 1 2 
7 0 
2 0 
1 3 2 
5 0 4 
1 1 2 
7 0 
1 3 7 
6 0 4 
6 " 6 
1 1 9 
1 2 
1 ? 
5 8 
4 0 1 
5 6 
4 0 1 
4 5 7 
4 5 ? 
1.43 
4 5 7 
4 5 7 
1 4 8 
6 0 5 
1 4 8 
5 5 4 
6 
1 2 6 
2 
3 
2 3 
2 0 
12 
3 
1 
7 6 
7 4 
4 9 
1 5 
1 6 
6 4 
8 3 ? 
6 2 
1 2 
6 4 
8 3 2 
8 ° 6 
1194 
7 
1 1 
2 5 9 
4 9 4 
1 6 
2 5 
" 8 
9 0 9 
1 9 8 
U 
8 6 5 
6 7 6 
1107 
1 6 
1 121 
1 9 9 " 
2518 
6 4 2 
6 4 2 
1 791 
1700 
2 
31 
3 
7 
EWG­CEE 
7 7 7 ! 
1240 
2 4 9 0 
" 2 4 3 2 
1 4 
1001 3736 
465 2 
4 1 
7 6 
6 1 0 
4 
4 6 
2 1 
3 6 7 
6 1 4 
3 8 6 
1002 
4 6 
4 6 
1P43 
6 3 6 
1PP2 
4 5 
1 0 4 6 
5 3 8 
1 534 
9 7 5 
1 5 2 
3 3 
4 5 
6 
7 1 2 
5 3 
5 3 
8 1 6 
3 3 
8 6 9 
3 6 9 
1215 
8 6 9 
8 6 9 
121 6 
2 0 3 4 
9 2 5 
3 9 7 2 
1 6 4 
7 2 ! 
1 3 2 
6 6 
3 9 9 
2 3 
7 6 
4 
1665 
9 4 
1 9 
B 2 
2 5 6 7 
1 5 8 
2 ? 2 6 
1 1 3 
1 1 3 
2838 
5 9 6 4 
2 7 4 4 
9 4 
2 3 3 8 
5 9 6 4 
3892 
6 3 ! 
9 
9 9 
2 5 6 
1 1 
6 3 7 
3 3 0 6 
7 7 
2 3 9 
2 1 7 
1 7 
4 3 
3 5 4 5 6 
1 7 8 
2 6 7 
4 2 7 7 
4 5 4 4 
3 5 5 3 4 
3 6 6 
3 5 9 5 0 
4 1 4 9 4 
17960 
4 2 " 3 
4 2 2 3 
7 3 9 
4 1 2 3 3 
1"2 16 
8 ! 
7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 6 6 
2 3 " 
1 3 5 
1 3 5 
1 
3 8 7 
3 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
3 
1 6 
1 6 
3 
1 " 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1 2 
1 5 3 
3 0 
2 7 
2 4 
2 1 
9 
1 1 
3 0 
1 1 
4 1 
4 1 
2 3 ! 
4 1 
4 1 
2 3 1 
2 7 ? 
4 
278 2 2 
4 
4 
2 7 8 2 2 
2 7 6 2 2 
2 7 6 7 6 
27826 
2 7 8 2 6 
B E L G ­
L U X E M B . 
5 6 
9 ' . 
5 6 
6 6 
9 4 
1 6 0 
6 6 
1 4 
4 3 
! 2 4 
1 3 
4 4 
1 3 
5 7 
2 4 
2 4 
3 1 
3 D 
5 7 
7 4 
S I 
3 0 
1 6 1 
7 7 
3 
1 1 
3 
3 
1 7 
1 7 
1 7 
3 D 
1 7 
1 7 
3 P 
4 7 
1 
7 5 P 
7 0 
2 3 
2 * 
1 4 
4 P 
4 7 
4 P 
8 7 
1 4 
1 4 
1 0 1 
2 7 1 
8 7 
1 4 
1 0 1 
2 ? 1 
3 7 2 
6 8 
7 P 
? 
4 ? 
2 
2 
4 7 
4 7 
4 " 
1 3 6 
2 
2 
1 3 3 
ι 37 
N E D E R ­
L A N D 
2 
6 
7 
? 
6 
7 
7 4 
7 
7 
7 
7 
7 
3 1 
7 
7 
3 1 
3 3 
3 
8 
8 
a a 3 
3 
9 
3 
1 1 
1 0 
2 3 
4 1 
3 3 
1 1 
4 4 
4 4 
4 4 
7 9 
4 4 
4 4 
7 9 
1 2 1 
2 
2 
? 8 
2 5 
2 6 
2 6 
4 
7 6 
7 5 
'. 2 9 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
108 8 
2 
1098 
1088 
1 4 
2 
1104 
1 3 7 
2 6 
4 3 5 
a 3 6 7 
4 3 6 
3 7 5 
8 1 0 
8 1 0 
1 6 3 
9 1 0 
8 1 0 
1 6 3 
9 7 3 
4 2 9 
8 8 
" 6 
6 
4 7 7 
5 0 
5 0 9 
5 0 9 
5 0 9 
5 1 6 
5 0 9 
5 0 9 
5 1 6 
1075 
4 6 5 
2035 
1 2 0 
1 3 8 
4 
7 8 3 
4 
1550 
4 9 
2 9 
7 3 4 6 
7 9 
7375 
4 9 
4 9 
2 4 2 4 
2758 
2375 
4 9 
2 4 2 4 
7758 
5182 
U 
9 
2 0 ' , 
1 1 
5 4 8 
2 8 5 1 
7 7 
2 8 1 
7 1 7 
7078 
2 1 6 
3616 
3831 
707Θ 
3 5 8 
" 4 3 6 
11267 
7 5 * 6 
3 6 * 1 
3 6 4 ! 
? 0 
11287 
101 
16 
' I T A L I A 
1209 
9 9 7 
1199 
2 
1 2 0 1 
8 9 9 
2108 
233 
2 
1 9 
1 0 9 
3 
2 2 
1 1 2 
1 1 2 
2 2 
2 2 
1 3 * 
2 5 9 
1 1 2 
2 2 
1 3 * 
2 5 9 
3 9 3 
5 2 0 
6 1 
7 9 
2 7 6 
6 3 
2 7 6 
5 3 
3 2 9 
3 2 9 
6 6 0 
3 7 9 
3 2 9 
6 6 0 
9 3 9 
* 4 9 
1759 
1 4 
40 3 
6 
1 2 
7 6 
8 2 
3 ! 
1 9 
? 
1 3 0 
7 8 
1 7 8 
5 0 
5 0 
2 2 6 
2 6 2 5 1 9 7 
3 ! 
2 2 8 
2 6 2 6 
2 9 5 3 
6 0 0 
27 
2 7 
1 3 6 
4 5 5 
9 
1 7 
4 8 5 9 9 
1 2 8 
2 7 
6 6 5 
68 2 
6 3 7 
8 
6 4 5 
1 3 2 7 
1399 5 5 6 
5 5 5 
6 2 7 
1 9 5 4 
1 
4 
1 
2 
583 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FXIRA CFF 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
TOT.TlEPS C F E 
HONDE 
730299 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEN.Erp 
ITALIE 
RUY.­UN! MPPVEC.r 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRrsiL 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
E UR . E S Τ 
C L A S S E 3 
F X T R A C E F 
CEF+ASSPC 
1RS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
C F F 
HONDE 
730310 FRANCE 
BELG.­LUX "AYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HAI TF 
YOUGOSLAV 
GR CCE 
EUROPE NO 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNF 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERI E 
TUNISIE 
FGYPTE SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.CONGOLEO 
HAHPICF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
PANAHA 
CANAL D A N 
.CURACAO 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRALIF 
N.ZELANDE 
OIVFPS NO 
NUN SPEC SECRET 
AFIE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TT ERS 
TOT.TIEPS 
OlVFRS 
r E F 
HONDE 
730320 TRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
E W G ­ C E E 
61 
6 
6 7 
87 
27? 
67 
6 7 
?71 
340 
41 16 
?" 
1 
1065 
1 
19^ 
2975 
1 8 5 
3 
143 
7 
"09 
249 
11 
335? 
415 
3772 
' 9 9 
" " q 
3 
3 
3984 
8210 
30B1 
3 
398', 5719 
9! 9', 
103714 
37426 13450 
147750 
1 843 
44766 
734 
3777 
795 
325 
7753 
44 3 
4" 
6" 
537 
, 6716 
40 
54 
74702 
1315 
2B62 
1049 
14 
995 
150 
1378 
1" 
13 
8 " 
6 
6 
537 
43615 
18017 
a 
71 
1 3338 
11 
6 
n 5? 
13 
12 
"35 
7 
61343 
73318 
135681 
11 
3488 
3133 
6637 
7994" 
7 994? 
172756 
30???? 
140190 
78526 
163716 
754 
29868? 
471692 
1P5945 
75161 
99362 43399 
"6 
176743 
3 6'. 
Mengen 
F R A N C E 
7 
128 
1 7 
64 
73 
71 
?9 99 
99 
130 99 
99 
130 
7 7 " 
7O063 
531 
1573 
1 3 
13931 
1 
13 
6 
364 
n 
54 
12 
6 
336 
3 
n 52 
n 5 
14336 
974 
16309 
8 
33 
44 
1 5353 
22131 
16231 
66 
15347 
5 
22135 
37543 
23571 
14 876 19961 
?"354 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
253 
1 4 " 
7 
3 
1 
2 
7 
75 
n 27 
45 
45 
602 
45 
46 
502 
647 
23644 
4079 
9015 
72 
6536 
2 34 
166 
25 
74 
40 
42 
14 
32 
690 
898 
50 
5 
4776 
81 
1007 
11 
3 
7 
6841 
5182 
12023 
6 
1057 
11 1073 
1538 
1588 
14634 
37994 
1176B 
1827 
13590 
7 
36310 
51501 
16"26 
11906 
10355 
5843 
N E D E R ­
L A N D 
144 
', 
?41 
1 
6 28 
1 
29 
20 
36 
20 
56 
20 
20 
75 
190 
75 
75 
190 
466 
3 
6745 
2517 
2 
527 
13 
6 
8 
n 
960 
2 
373 
7 
560 
551 
990 
1541 
393 
10 
903 
7444 
10163 
1543 
1543 
667 
o?67 
17363 
1607 
4309 
77'. 
443 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
30 
1" 
10 
'71 
3" 
30 
271 
301 
32 "1 
7" 
26 73 
113 
61 
179 
211 
11 
'858 
231 
3141 
17" 
179 
3320 
3?31 
3370 
3320 
3231 
6601 
9445 
7960 
9840 
1756 
?89 
904? 
643 
294 
862 
206 
19 
2 E 62 
124 
100 
13 
60 5 
797 
! 1*33 
14 
19336 
1321 
11667 
1 838 
14 
1562 
2996 
2936 
16795 
236J9 
14532 
1 25 
14557 
14 
2"901 
33210 
10562 
42197 
71607 
71 
953"3 
33Í, 
ITALIA 
?1 
6 37 
17 
7 
17 
17 
' 3" 
437 
?1 
1 348 
"3 
"1? 
70 
3 17 
7 
n 13 
375 
57 
632 
n 10 
3 
2 
445 
3"7 
442 
3 
4*1 
8P7 
l?i2 
71622 
2651 
134145 
22972 
133 
6433 
242 
523 
6197 
24702 
625 
27 
1* 
933 
1328 
R3 
837 
41819 
17132 
8 
71 
71 
29780 
65371 
9516! 
3060 
3060 
25363 
25368 
12357" 
20842? 
97066 
7651 3 
173 679 
71 
709420 
33707; 
7695P 
1024 
75792 
532B5 
E W G ­ C E E 
22 
3 21 
26 
192 
25 
26 
102 
127 
1579 
60 
2 1619 
1 
262 
359 
6 
1 430 
6 1 07 
6 
803 
U O 
6 
1608 
236 
1844 
503 
506 
6 
6 2358 
336! 
2352 
6 
2368 
3361 
5719 
3735 
1137 
396 
5276 
209 
178P 
7 
231 
25 
22 
260 
2? 
4 
1 
20 
205 
1 
1 
933 
41 
90 
102 
38 
31 
51 
3 
20 
1993 
6?P 
1 
4 
ni 
4 
1 3 
29 
8 
1 1 
2345 
2Θ85 
523P 
132 
134 
266 
1166 
1166 
666? 
19938 
5399 
1139 
6 5 2 " 
11 
10805 
17479 
4246 
2614 
3?63 
1952 
! 6292 
24 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
2 
246 
14 
15 
8 
29 
8 
37 
37 
248 
37 
37 
248 
265 
747 
U 
52 
4 
663 
10 
1 
4 
25 
* 13 
29 
9 
693 
63 
756 
21 
21 
777 
91* 
77? 
5 
777 
814 
1591 
1035 
577 
400 
703 
B E L G ­
L U X E M B . 
104 
362 
22 
3 
6 
6 
3 
U 
37 
14 
51 
51 
466 
51 
51 
466 
517 
79* 
125 
3 1 * 
17 
199 
7 
7 
2 
7 
* 1 
1 
16 
80 
9 
440 
?1 
31 
219 
470 
689 
4P 
40 
96 
96 
B25 
1291 
681 
103 
784 
1250 
2075 
560 
40 1 
357 
231 
N E D E R ­
L A N D 
70 
1 
296 
1 
6 
10 
1 
43 
4? 
17 
48 
68 
47 
47 
112 
366 
112 
112 
368 
4 80 
209 
83 
15 
1 
10 
16 
9 
16 
10 
26 
16 
16 
42 
308 
26 
26 
9 
292 
343 
67 
165 
36 
14 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
16 
16 
16 
101 
16 
16 
101 
U 7 
1102 
46 
758 
792 
29 
435 
101 
5 
1096 
135 
1231 
435 
43 5 
1666 
1102 
1666 
1666 
1102 
2768 
281 
87 
262 
189 
16 
223 
22 
20 
51 
13 
1 
90 
71 
22 
10 
19 
64 
345 
30 
375 
76 
76 
111 
111 
562 
894 
465 
21 
486 
818 
138" 
354 
1414 
2297 
1 
3068 
24 
ITALIA 
6 3 
9 
9 
1 
9 
9 
1 
10 
403 
57 
2 715 
174 
73 
182 
6 19 
5 
26 
7 
429 
31 
460 
76 
26 
6 
6 *92 
1177 
48 6 
6 
49? 
1177 
1669 
2660 
1 4 * 
*B27 
867 
3 
192 
10 
20 
2 0 * 
933 
25 
1 
3* 
51 
3 
20 
1508 
5B0 
1 
* 
2 
1072 
2312 
3384 
113 
113 
959 
959 
4456 
7631 
3455 
1001 
4456 
2 
7631 
12 089 
3 2 6 * 
*3 
1060 
2276 
584 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
HA! TE 
YnilGOSLAV 
GRECE 
I I .R . S . S . 
POLOGNF 
ROUHANIE 
.SbNEGAI . 
L I B E R I A 
. C . I V O ! R F 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHFROHN 
FTATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
PANAHA 
CANAL PAN 
L I B A N 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T IFRS CL2 
CLASSr 7 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T l E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
73033O FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.EEP 
R O Y . ­ U N ! 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ALBANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I P F 
.HADAGASC 
L I B A N SECRET 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E E HONDF 
7 3 0 3 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
I SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TUR P U I r 
U . P . S . S . A L I . H . F S T 
PUI OGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGAR I r HAf ior 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
SOUDAN 
EWG­CEE 
3 8 6 6 
31 2 2 
2 4 1 
1 5 2 2 " 
6 1 5 0 
2 7 0 1 
3 
1 2 7 
" 0 0 
4 4 0 3 
1 5 4 7 
3 9 9 
s o n 7 Q 
" 7 3 
1 0 1 0 
8 3 1 
1 7 9 " 
9 9 5 
' 1 3 
1 3 9 
7 1 6 
1 ! " 
1 4 9 1 
3 0 
1 9 7 
7 0 7 3 9 4 
3 3 0 6 
7 1 5 7 0 O 
1 7 1 7 
5 1 6 1 
, , 3 7 3 
5 4 4 7 
5 4 * 7 
7 2 8 1 2 6 
3 3 2 0 4 ' , 
2 2 0 5 3 7 
4 1 7 Ì 
2 2 4 7 6 6 
3 2 3 7 8 8 
5 5 6 8 1 0 
1 0 3 6 6 
4 ' , 
6 5 0 7 
2 0 9 
! 3 7 ' , 
! 1 
7 3 0 
1 0 9 0 
3 1 
6 4 6 5 
4 8 
1 6 P 
, 1 8 9 8 
B O P 
1 3 0 
1 1 " 
1 p o 
3 3 * 
8 9 7 1 4 
1 9 1 3 
7 1 4 " 
9 2 6 " 
2 1 " 1 0 " 
2 9 1 2 
7 7 4 7 
2 P B 
2 " 8 
1 2 2 0 3 
1 7 9 2 6 
3 4 7 9 
3 0 1 ' , 
1 1 4 9 ? 
5 9 7 1 4 
1 7 2 1 6 
8 9 1 3 1 
1 9 2 3 1 9 9 
6 3 1 7 2 1 
6 0 6 2 7 8 
1 6 1 5 8 6 6 
4 0 5 3 
4 3 9 2 0 5 
1 3 5 6 
9 3 2 
1 7 3 5 7 
3 2 9 0 
3 4 3 2 
2 4 7 7 ! 
2 4 5 1 0 
5 1 7 
1 7 3 6 
1 3 0 ' . 
O U 
4 1 6 6 
1 2 6 4 3 
7 8 9 ' , 
8 0 6 6 
1 7 " 3 3 6 
4 3 3 7 3 
5 1 3 1 5 
1 3 1 6 6 
5 2 9 
3 6 6 
9 5 
1 7 9 7 3 
1 1 3 1 9 3 1 " 
' , ' . 4 ' , 
1 
Mengen 
FRANCE 
5 
2 0 8 6 9 
2 036 0 
2 0 3 6 9 
6 4 3 6 6 
2 0 8 6 9 
2 " 8 6 " 
5 4 ? 6 6 
7 6 2 1 6 
6 
1 
1 
1 
1 
5 
ι 
1 
5 
6 
156P18 2 3 0 4 0 
2 2 5 1 ? 
2 1 3 1 
3 7 6 3 6 
7 1 1 
9 
7 1 9 3 
7 7 
1 1 " .3311 
7 ' 
9 
9 
Q 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
8 1 
1 19 
604? 
604? 
6 0 4 ? 
3 9 6 3 6 
6 0 4 7 
6 0 4 ? 
3 9 6 8 6 
4 5 7 7 8 
4 1 7 ? 
6 6 0 ? 
2 7 
9 7'. 
7 8 0 
l o o p 
1970 
3 7 4 
2 7 4 4 
2744 
I 08P6 
1870 
6 7 4 
2 7 4 6 
1 0 9 0 6 1365P 
1 0 6 6 8 ? 
4BP10 
1 2 3 3 3 
2 5 5 
431P 
6 
1 0 4 
2 ? 
6.0 
1 0 6 
? 3 9 
9 
N E D E R ­
L A N D 
5 0 
" 3 
9 
8 0 3 
3 
1 1 1 
6 1 1 
6 o 3 1 
5 1 1 
81 1 
668 1 
7 19? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 5 7 9 
9 0 4 2 5 
2 7 6 3 5 
7 1 
4 5 5 6 
1 
1 1 0 
9 1 
! 36 
η 
1 7 6 
7 
' 3 
7 4 
U " 
8 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 3.65 
' 9 9 6 
1 
16 19 0 
7',4 
5 0 n 
1 1 3 5 9 7 
3 3 5 
1 1 9 4 8 7 
5P10 
5019 
1745P1 
1 2 4 3 3 6 
1 7 3 6 1 7 
8 8 4 
1 7 4 5 " 1 
174 3 35 
2 4 8 8 1 7 
59714 
5 9 7 1 4 
5 3 7 Î 4 
6 7 2 4 7 
3 7 9 1 7 6 5 1 3 6 7 4 
1 5 9 6 
153952 
1332 
3 7 
17261 
U l i 
3 0 0 
2 4 5 4 5 
7399 
2 4 2 
3 B 1 
9 
10 7 ' , 
I " " 5 6 
3 9 4 1 0 
13 " 3 1 
2 8 4 
3 
1 4 
1 0 
1 
ITALIA 
2 4 1 
2 1 
6 1 6 0 
1977 
1 2 7 
" O O 
44 03 
1642 3 " 9 
2 " 
9 7 3 
1813 
5 3 ! 
1 7 9 " 
q o i 
7 : 1 
1 8 ! 
7 1 6 
1 3 " 
1 4 " 1 
1 " 
1 " 7 
61 38? 
7413 
6 3 7 9 6 
1717 
5151 
6873 4 ' 3 
4 " 8 
7 6 1 " ? 
1 " 5 9 ' 5 
69 54 3 
3295 
72343 
1 0 3 6 6 6 
1 7 9 7 6 6 
6193 
4 4 
1 6 8 
η 
3 1 
6 * 6 6 
4 8 
1 6 0 
1598 6 9 " 
1 0 " 
1 1 ? 
1 Ρ" 
3 3 4 
4 1 
6 * 6 5 
66P7 
2 1 " 
5 0 " 
2032 
" 7 * 7 
? 0 8 
7 0 S 
0417 
7! η 
6507 
2 1 4 " 
6747 
6495 1586? 
1 7 3 9 8 8 0 
9 1 0 ? 1 6 5 4 5 
1 5 5 3 3 7 6 
7 3 9 6 5 2 
η 
1 
3113 
14B14 
2 4 7 
1355 
12?1 
" I l 
4 0 6 6 31642 
748 ' , 
8056 
1 6 1 7 6 8 
4 0 0 5 9 
1 4 4 9 1 
3 4 
6 
7 3 3 
" 6 
1 7 9 " 3 
! 165 
" 3 0 ! 
4444 
EWG­CEE 
1 2 1 
9 1 
3 
4 1 8 
2 4 9 
1 0 5 
4 
7 
1 6 7 
6 1 
1 9 
! 6 6 
! 3 3 
4 7 
1 9 4 6 
3 8 
r 
6 
3 1 
5 
5 ! 
1 
9 
7 2 9 6 
3 1 ! 
7 6 0 7 
5 9 
1 9 ' 
? 5 1 
1 86 
1 9 5 
9 0 4 ' , 
121P4 
7769 
1 5 2 
7 9 7 0 
1 1 9 9 " 
20O24 
3 5 6 
b 
2 0 6 
9 
1 9 
2 2 
3 3 
1 
2 9 3 
3 
6 
6 7 
7 1 
', 4 
4 
1 1 
2 1 1 3 
5 9 
30 2 
3 8 " 
3 
2 1 
8 2 
1 1 1 
9 
q 
4 6 0 
6 0 5 
3 6 5 
1 0 6 
4 6 1 
2 1 1 3 
5 7 6 
3169 
7 6 4 0 * 
2 3 5 7 0 2 0 3 5 3 
6 2 4 8 8 
1 1 9 4 
17951 
4 3 
6 6 
5 4 ' 
31 7 1 4 7 
1 3 9 1 
2 7 3 0 
3 9 
1 1 6 
6 1 
3 6 
1 4 3 
1 3 8 0 
3 3 4 
2 2 0 
6 9 6 ? 
n o i 
1644 
2 5 6 
1 33 
2 8 
6 2 4 
5 ' 
3 6 7 
1 6 6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
7 0 3 
7 0 3 
7 0 3 
1962 
7 0 3 
7 0 3 
1962 
2 6 6 5 
4 9 6 9 
6 6 6 
1272 
5 4 8 
1478 
3 5 
4 5 7 
9 
2 
1 2 6 
2 
1 
? 
2 
B E L G ­
L U X E M B , 
2 
7 
2 4 0 
2 4 9 
? 4 0 
131 a 
2 4 0 
2 4 P 
1313 
1558 
1 4 0 
2 P 6 
1 
! 9 
7 7 
3 3 
5 5 
1 9 
7 ' , 
7 4 
3 4 7 
5 5 
1 9 
7 4 
3 4 7 
4 7 1 
4 0 1 4 
1 3 5 1 
7 9 3 
1 6 
1 3 6 
1 
? 
2 
6 
7 
1 
5 6 
N E D E R ­
L A N D 
2 
1 6 
1 5 
1 6 
2 6 7 
1 6 
1 6 
2 6 " 
2 6 3 
1 0 1 2 
3 3 3 6 
1 3 6 6 
2 0 
3 79 
2 3 
2 5 
1 9 
2 
4 9 
1 
3 
6 
2 8 
1 
|ahr­ 1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 2 1 
3 9 
4 3 6 
2 4 
1 6 5 
3 7 3 7 
2 4 
1761 
1 6 6 
1 6 6 
3927 
4 0 6 6 
39P3 
2 4 
3 9 2 7 
4 0 6 6 
7993 
2113 
2113 
2 1 1 3 
3 8 6 0 
14809 1 7 7 6 5 
6 1 1 
6 1 4 3 
4 6 
6 
5 1 7 
2 9 6 
3 0 
1 3 3 6 
1687 
7 0 
7 6 
3 
2 4 4 
4 2 4 
1036 
2 5 1 
3 2 
4 
4 
ITALIA 
B 
1 
2 4 9 
7 4 
4 
7 
1 6 7 
6 5 
1 9 
1 
3 ? 
4 2 
! B 4 6 
3 3 
8 
8 
3 1 
5 
5 1 
1 q 
2 6 0 0 
2 3 7 
2 3 8 7 
5 9 
1 9 2 
2 6 1 
2 0 
2 0 
3 1 5 8 
4 4 9 1 
2 9 0 6 
1 2 8 
3 0 3 4 
4 3 6 7 
7 5 2 6 
2 1 8 
6 
8 
2 
1 
28 3 
3 
6 
6 7 
2 I 
4 
4 
4 
l 1 
3 
2 8 3 
2 8 6 
8 
2 1 
8 2 
11 1 
9 
9 
4 0 6 
25 8 2 9 0 
8 7 
3 7 7 
2 2 9 
6 3 5 
6751.8 
4 0 6 
5 7 6 
5 9 0 5 7 
982 5 
1 
1 1 5 
5 7 3 
1 6 
4 0 
4 2 
3 6 
1 4 9 
1 1 2 6 
3 0 6 
2 2 0 
6 5 2 3 
1 6 7 7 
5 5 8 
5 
2 6 
6 1 9 
4 * 
3 6 5 
1 6 5 
585 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
.HAURITAN 
. SENFGAL 
GUI NEE 
LIBERIA 
.r.IVOIPF 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
KFNYA 
HOZAHRIOU 
R. AF R.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
HE Χ I OHE HONOHR.BP 
HONDURAS 
PANAMA 
CANAL "AN 
INDES OCC 
TRINID.TO 
.CURACAO 
BRFSIL 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
I RAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE,R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
E AHA 
AUT.AOH 
ITERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.PL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEF+ASSUC 
TRS GATT 
AUT.TT FRS 
TOT.TIERS 
C E F 
HONDË 
730*00 FRANCE 
BELG.­LUX 
"AYS­BAS ALLFH.rco 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
GRErE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
FTATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
ro­.Tî rps 
C E E 
HONDE 
730510 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL!F 
ROY.­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL. 1 
CLASSF 1 
EUR.ESI 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIFPS 
C F E 
HONDF 
E W G ­ C E E 
1731 
431" 
3163 
733'. 
8 
780 
?3"9 
'69 
1 7 
4 5 
3 J', 
601187 
76146 
189 
2? 
116" 
7 16" 
79 1', 
111? 
5 
866! 
41 
?99 
1302 
1996" 
"046 
43 
7071 
7" 
331 
'.' 3" 
525 
116', 
10" 
16 
76 
51138? 
739913 
12613"! 
7387 
7744 
34370 
99801 
2B46B3 
5.78 
265298 
1636009 
481408° 1323990 
281229 
1606218 
478379? 
6419305 
129"3 
. 1159 
247 
2472 
714 
4503 
45 
? 
91 
3 
."42 
25 
2"2 
712 1538 
69 
5 
n 
4644 1 879 
6522 
5 
6 
"34 
934 
7441 
17840 
65"2 
934 
7436 
17516 
24976 
727 
6 
63 
1997 
779 
1106 
20251 
119 
225 
6 
416 
1 
9 
21704 
426 
22! 3" 
6 
6 
22136 
3"56 
2 213 0 
6 
2"! 16 3056 
?61 τ 
Mengen 
F R A N C E 
4' 
11939 
892 
29 
39832 
13331 
53163 
3 
48 
54 
3496 
3495 
56 71,2 202709 
52470 
4234 
56704 
702701 
259413 
537 
610 
35! 
62 
239 
" 7 
"30 
272 
40 3 
511 
914 
252 
262 
1166 
1 147 
91* 
282 
1166 
1147 
2 311 
564 
'0 
32 
4925 
75 
2 
4967 
77 
5014 
5034 
57'. 6034 
6014 
5", 
5603 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
339 
2 
31 
4493 
443 
4941 
10 
SI 
91 
?39 
239 
5271 
167300 
4913 
343 
5?6! 
167'90 
172561 
1 0 Π 
201 
303 
1 
448 
3 
96 
53 
445 
157 
607 
6P2 
1516 
6P7 
60? 
1516 
?1 13 
IP 
385 
7 
17 
980 
1 
! 
997 
2 
999 
999 
397 
399 
39" 
197 
1296 
N E D E R ­
L A N D 
11 
4 5 
87 
77 
lia 
1 
7 
177 
27 
20 
102 
21 
"5 
499P 
692 
559" 
39" 
392 
a 
3 
5982 
127870 
8747 
125 
5372 
127710 
133692 
9"3 
69 
1433 
5 
1511 
3 
8 
632 
349 
1523 
349 
1372 
632 
63" 
255', 
2470 
1872 
682 
2564 
"470 
5P24 
17 
4 
665 
143 
13 47 
7190 
21O0 
2190 
706 
2190 
2190 
706 
2896 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
'+ 
175 
48617 
214 
139 
1112 
4 
6561 
',1 
7 
73 
30 
14 
n 
460 
17 
205Q99 
62255 
259251 
6571 
1504 
3075 
63739 
63739 
330067 
ITALIA 
1783 
433" 
3358 
?3B4 
6 2,8" 
2309 
769 
54P215 
75"02 
2? 
1369 
736" 
2914 
999 
13P2 
19955 
2943 
48 
6735 
280 
2 
625 
7 04 
766069 
673292 
929361 
7387 
1155 
82347 
90889 
217202 
526 
217727 
237977 
?73?64 3342996 
312""0 
11496 
323*96 
966693 
"43855 
76503P 
213885 
1318903 
1296760 4556380 
5646 
l'.OO 
64 
9a 1937 
3 
3 
486 
5 
18 
1993 
501 
2494 
6 
1 
2499 
6 738 
7490 
2499 
6738 
9737 
3? 
4 8 
757 
705 
798? 
46 
225 
71 " 
6 
9939 
316 
"254 
"254 
36" 
9 2 54 
9 2 54 
Î39 
" 6 4 " 
5443 
2 
149 
2"5 
42 
33 
26 
336 
280 
360 
640 
640 
561" 
615 
615 
5694 
6234 
597 
1 
391 
9 
4641 
72 
6 ?0 
1 
4722 
31 
4763 
6 
6 
4759 
991 
4753 
6 
4719 
9"1 
571" 
E W G ­ C E E 
74 
191 
133 
09 
1 3 
86 
31 
5 
1 3 
88 26719 
3250 
60 
1 
5! 
286 
123 
4? 
3 
280 
16 
11 
46 
789 
76 
7 
388 
1 
68 
1? 
9 
89 
1 74 
3" 
18 
1 
23136 
32680 
55816 
296 
3"2 
3482 
4080 
19821 
69 
10880 
70776 
185116 
5B177 
11447 
69624 
183964 
254740 
2495 
262 
39 
31 8 
12" 
397 
12 
6 
26 
1 
1 6 
73 
34 1 
6 
! 1 
417 
379 
796 
! 1 
99 
99 
886 
3226 
795 
89 
885 
3225 
4111 
152 
3 
4 423 
74 
189 
32! 7 
21 
65 
264 
4 
3492 
268 
3760 
3760 
656 
3760 
3760 
656 
4416 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
19 1084 
176 
1 
1935 
1323 
3258 
2 
4 
6 
130 
130 
3394 
7457 
3226 
166 
3392 
7455 
1084­, 
74 
95 
60 
4 
26 
16 
5 
62 
64 
38 
152 
21 
21 
173 
169 
162 
21 
173 
169 
342 
87 
7 
6 
767 
1 
1P2 
1 
794 
103 
397 
997 
94 
997 
397 
94 
991 
B E L G ­
L U X E M B , 
57 
25 
150 
61 
211 
2 
25 
27 
56 
56 
294 
6175 
2 3* 
58 
292 
6173 
6467 
227 
23 
36 
39 
24 
a 
39 
32 
71 
71 
285 
71 
71 
286 
357 
4 
92 
1 
7 
147 
? 
149 
? 
161 
151 
97 
151 
151 
97 
743 
N E D E R ­
L A N D 
4 
13 
21 23 
4P 
1 
1 
6P 
7 
6 
30 
9 
3 
467 
154 
621 
122 
122 
1 
1 
744 
5762 
691 
25 
716 
5734 
6478 
234 
16 
169 
2 
123 
1 
68 
63 
124 
68 
192 
68 
63 
260 
4 21 
192 
6B 
26P 
421 
6 3 ! 
6 
2 
153 
36 
272 
1 
1 
309 
1 
310 
310 
161 
310 
310 
161 
4 7 ! 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
45 3426 
109 
60 
43 
2 
250 
15 
2 
7 
43 
5 
3 
148 
10 
10125 
4067 
14192 
254 
190 
444 
1843 
1B43 
16479 
37299 
15647 
578 
16225 
37045 
53524 
1134 
246 
7 
23 
148 
104 
1 
3 
149 
107 
255 
1 
1 
256 
1410 
256 
756 
1410 
1666 
1 9 
4 
66 
137 
1246 
9 
65 
133 
2 
1457 
135 
1692 
1592 
39 
1692 
1592 
88 
1689 
ITALIA 
7* 
191 
133 
90 
13 
96 
31 
22129 
2925 
1 
51 
2B6 
123 
11 
*6 
786 
78 
2 
276 
10 
59 
26 
10*59 
27075 
3753* 
296 
** 31 1 
3*81 
B791 
59 
8850 
*9865 
128*23 
38379 
10620 
*B999 
127557 
177*22 
90P 
39 
27 
12 
3 
1 
83 
*2 
B* 
126 
126 
9*0 
125 
125 
939 
1065 
1 2 * 
1 
91 
8 
76 5 
10 
26 
1 
783 
27 
BIO 
BIO 
216 
BIP 
BIO 
216 
1026 
586 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Cõie 
TDC 
7 3 0 8 2 0 
7 3 0 6 1 0 
7 J 0 6 2 0 
7 3 0 6 3 0 
7 3 0 7 1 2 
Urspruog 
Origine 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U P D F 
S U I S S F 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N F 
C A N A D A 
H E X I U U E 
U R U G U A Y 
A E L E 
A U T . T L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
H O N D E 
F R A NC E 
B E L G . ­ L U X 
A L L F H . F F D 
S U E D E 
A E L E 
C L A S S E 1 
F X T P A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
C E F 
H O N D E 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N ! 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
A L L . H . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . r L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
C F E 
H O N D E 
A L L E H . F E D 
S U I S S F 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
T P T . T I E R S 
C E F 
H O N D Ë 
F R A N C F 
B F ! G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
T C H E C O S L . 
B U L G A R I E 
T U N I S I F 
E G Y P T F 
E T A T S U N I S 
H E X I P U f 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C I . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
E W G ­ C E E 
7 1 
6 
5 7 
4 1 6 9 
7 
2 0 
1 " 
1 0 4 1 9 
1 6 
1 
4 1 7 ? 
1 0 4 3 9 
1 4 6 1 1 
1 9 
n 1 9 
1 9 
1 4 6 4 9 
1 2 9 
1 * 6 3 ! 
1 3 
1 * 6 * 9 
1 2 9 
1 * 7 7 6 
3 3 
5 7 
2 * 6 5 
2 3 6 
2 3 ' , 
2 3 6 
2 3 6 
2 5 5 5 
2 3 6 
2 3 6 
2 6 5 6 
2 7 9 1 
1 P 5 5 0 6 
1 6 7 2 2 
5 7 7 9 6 
1 0 6 0 6 2 
* 9 
4 0 
3 
1 5 1 1 8 
* 0 0 9 
7 * 5 6 9 
1 0 
1 9 5 9 4 
2 2 
9 7 
' 1 5 1 4 0 
1 5 2 3 7 
9 8 2 0 " 
9 8 9 0 ' 
U 3 4 3 0 
2 3 6 0 6 6 
8 9 3 3 6 
2 3 6 0 3 
1 1 3 4 3 9 
2 3 6 0 8 5 
7 9 9 6 2 4 
3 0 1 
1 
3 1 ? 
1 
3 1 7 
3 1 8 
3 1 8 
3 0 0 
3 1 9 
3 1 8 
3 0 0 
6 1 8 
1 3 4 0 1 2 
3 9 6 4 4 5 
4 1 4 3 6 
1 9 9 3 5 9 
2 1 5 1 9 
1 2 0 9 4 
3 8 2 
6 3 6 6 
6 7 0 
5 4 1 
7 
4 6 4 1 
2 " 
U " 5 7 
6 3 6 1 
2 3 9 
6 4 2 5 
3 9 4 1 
4 4 9 1 
3 
B " 
1 " 7 9 
4 6 
1 9 0 7 1 
4 7 1 1 1 
2 3 7 8 9 
9 6 9 8 
9 5 9 1 
7 4 0 6 7 
Mengen 
F R A N C E 
1 3 5 ? 
1 8 5 2 
1 8 5 2 
1 8 6 2 
1 6 5 2 
1 8 6 2 
1 8 6 ' 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 0 7 4 7 
2 1 3 ? 
6 9 5 3 0 
8 2 4 0 9 
8 2 4 0 9 
8 2 4 0 9 
2 
6 
6 
6 
6 
' 6 
5 
' 8 
8 0 4 0 7 
5 3 3 
3 6 3 3 7 
2 6 3 
4 ' 4 
1 
4 2 ' , 
3 
4 2 7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 7 8 6 
1 7 8 6 
1 7 8 6 
1 7 Θ 6 
1 7 8 6 
1 7 8 6 
1 7 8 6 
9 1 2 6 6 
1 2 3 5 2 
8 4 2 9 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 1 2 0 4 7 
1 0 
1 0 
1 1 2 0 4 7 
1 1 2 0 5 7 
1 4 3 1 2 
2 3 6 9 8 
3 2 9 9 D 
2 4 
2 0 
1 1 0 6 7 
6 3 6 6 
2 3 6 
2 4 
2C 4 4 
1 7 6 6 1 
N E D E R ­
L A N D 
6 
6 
6 
6 
1 5 5 7 6 
1 * 9 2 9 
1 
1 * 9 3 0 
1 * 9 3 0 
1 * 9 3 0 
1 5 5 7 6 
1 * 9 3 0 
1 * 9 3 0 
1 5 5 7 6 
3 P 5 0 6 
3 2 1 
1 6 1 1 
1 7 1 
5 
1 7 o 
1 7 6 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
8 5 
3 
1 9 
2 9 8 
1 6 
8 Β 
2 9 8 
1 3 8 
n 1B 
n n 
4 2 3 
4 0 8 
1 3 
4 2 3 
4 ' 3 
7 
2 ? 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
7 
2 3 1 
' 3 1 
7 
7 3 3 
1 4 1 9 4 
5 5 1 7 
4 3 3 1 7 
4 9 
1 3 
3 
5 3 1 8 6 
2 1 
7 0 
2 1 
9 1 
5 3 1 3 3 
5 3 1 3 8 
5 3 2 7 9 
6 3 0 2 3 
5 3 2 7 9 
6 3 2 ? 9 
6 3 0 2 3 
1 1 6 3 0 2 
1 
3 1 1 
1 
3 1 1 
3 1 2 
3 1 2 
3 1 2 
3 1 2 
3 1 2 
5 3 8 0 0 
2 5 4 9 7 5 
1 4 9 9 1 
7 9 ' 6 6 
U ? 9 8 
ai 5 3 3 0 
1 3 
8 1 8 
3 ? " 
1 7 7 9 9 
3 ? o 
1 7 5 1 0 
I T A L I A 
7 1 
5 2 
4 4 6 
2 0 
1 0 1 2 1 
1 
4 * 6 
1 0 1 4 1 
i o s a ? 
1 
1 
1 0 5 8 6 
1 2 3 
1 0 5 8 8 
1 D 5 8 9 
1 2 3 
1 0 7 1 1 
3 1 
5 0 
2 4 6 5 
2 5 * 9 
2 5 * 9 
2 5 * 8 
4 5 
4 5 8 
1 2 5 2 7 
2 7 
1 8 9 
4 0 0 9 
2 1 4 0 1 
1 9 5 9 4 
2 7 
1 8 9 
2 1 6 
4 5 0 0 4 
4 5 0 P 4 
4 5 2 2 0 
1 3 0 3 O 
2 1 6 1 7 
2 3 6 0 3 
4 5 2 2 0 
1 3 0 3 " 
5 8 2 5 0 
2 9 3 
9 9 8 
2 9 8 
? 9 8 
6 5 9 7 9 
6 1 0 6 3 
2 2 6 3 
1 2 9 4 2 1 
1 7 ? 
3 0 1 
6 5 7 
2 ? 
7 
4 3 2 3 
6 4 7 6 
3 9 4 5 
4 4 9 1 
3 " 
1 9 7 " 
4 5 
1 1 5 7 
4 3 7 5 
5 5 3 ? 
" 5 9 5 
9 5 9 5 
6 4 ' 5 
E W G ­ C E E 
3 
1 
6 
1 
3 3 ! 
3 
1 
4 3 3 
! ? 
3 3 7 
4 3 6 
7 6 3 
1 
3 
1 
1 
7 7 2 
1 0 
7 7 1 
1 
7 7 2 
1 " 
7 8 2 
2 
1 7 
2 4 2 
6 7 
6 7 
5 7 
5 7 
2 6 1 
5 7 
6 7 
2 6 1 
3 1 a 
6 4 5 7 
1 1 2 ? 
3 6 4 2 
8 5 3 3 
6 
2 
2 
9 4 7 
2 0 4 
3 6 3 0 
5 
9 3 5 
2 
4 
1 0 
9 6 3 
9 6 3 
4 8 2 4 
4 8 2 4 
5 7 8 " 
1 9 7 5 4 
4 5 9 6 
1 1 3 9 
5 7 6 7 
1 9 7 5 4 
2 5 5 4 1 
2 6 
9 6 
9 6 
9 6 
9 6 
2 5 
9 6 
9 6 
2 5 
1 2 1 
8 9 1 9 
2 7 9 7 5 
3 4 1 7 
1 4 7 5 7 
1 6 3 7 
7 8 6 
3 7 
4 7 6 
6 ? 
5 4 
3 
2 3 9 
1 
6 2 3 
3 7 3 
1 9 
3 9 6 
1 7 3 
2 3 9 
7 
1 0 3 
'' 1 4 1 5 
2 5 ' . 
1 6 6 9 
5 2 0 
5 2 0 
1 4 1 1 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 7 9 
1 8 4 
6 7 9 7 
l 
1 
1 
1 
6 7 5 0 
1 
1 
6 7 6 0 
6 7 6 1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
5 3 5 5 
3 2 
3 5 5 3 
3 4 
2 3 
7 
2 3 
7 
3 0 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
5 6 4 5 
8 3 0 
6 5 5 
6 
6 
5 
5 
7 1 3 P 
5 
5 
7 1 3 0 
7 1 3 5 
9 3 6 
1 8 4 2 
2 4 5 5 
3 
1 
6 2 3 
3 7 3 
1 9 
3 
1 
4 
1 0 1 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 1 5 6 
9 3 5 
9 3 5 
9 3 5 
9 3 5 
1 1 5 6 
9 3 5 
9 3 5 
1 1 5 6 
2 0 9 1 
3 7 
1 3 2 
2 3 
1 
2 4 
2 4 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
4 
1 
1 2 
1 
4 
1 2 
1 6 
1 
1 
1 
1 8 
1 7 
1 
1 8 
1 8 
5 6 
5 6 
5 6 
5 6 
5 6 
5 6 
5 6 
B I O 
3 1 3 
2 6 2 8 
6 
1 
2 
2 5 2 0 
1 
* 9 
5 
1 4 
2 5 2 0 
2 5 2 " 
2 5 3 4 
3 7 5 1 
2 5 3 4 
2 6 3 4 
3 7 5 1 
6 2 8 5 
9 4 
9 4 
9 4 
9 4 
9 4 
9 4 
9 4 
3 6 5 4 
1 7 8 2 5 
1 3 7 3 
1 6 0 3 
7 2 1 
Β 
4 7 5 
1 
5 2 
! 7 
1 2 5 7 
1 7 
1 2 7 4 
I T A L I A 
3 
5 
6 2 
3 
4 2 1 
? 
6 2 
4 2 4 
4 8 6 
2 
2 
4 8 B 
8 
4 8 R 
4 8 6 
Β 
* 9 6 
2 
1 7 
2 * 2 
2 6 1 
2 6 1 
2 6 1 
2 
3 0 
9 2 5 
1 
1 2 
2 0 * 
1 1 1 0 
9 8 6 
1 
1 2 
1 3 
2 2 9 9 
2 2 9 9 
7 3 1 2 
9 5 7 
1 1 2 3 
1 1 8 9 
2 3 1 2 
9 5 7 
3 2 6 9 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
4 2 9 2 
3 8 9 5 
1 7 0 
8 6 2 2 
1 6 
2 9 
6 I 
2 
3 
2 2 2 
3 9 6 
1 7 3 
2 3 9 
5 
1 0 3 
4 
l oa 
2 2 9 
3 3 7 
5 2 0 
5 2 0 
3 9 6 
587 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
CI ASSE 3 EXTRA CEF 
CEE+ASSOC TRS G A T ! 
A U T . T I E P S 
T O T . T I ERS 
C E E 
HONDE 
7 3 0 7 1 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF ! 
FXTRA CFF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
T F F 
HONDE 
7 3 0 7 2 ? FRANCF B F L G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
BULGARIE 
ACLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 EUR.EST 
CLASSF. 3 
EXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 0 7 2 5 FRANCE 
ALLEH.FED 
CEF+ASSOC 
C E E HONDE 
73073O FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
7 3 0 B 3 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F INLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE BULGARIF 
FTATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
JAPON 
AUSTRALIF 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AUH 
CLASSE 2 
EWG­CEE 
74P87 
5 7 4 7 1 7 9 1 3 4 " 
33623 
2 3 9 2 3 
6 7 4 5 1 
7 9 1 B 2 " 6 4 9 2 9 1 
3 ' , 
" 1 
8 7 8 
7 1 1 
? 1 3 1 
7 18 
1 8 1 
3 " 6 
3 " 6 
6 15 
1 9 6 
1 9 6 
6 3 5 
1 9 3 ! 
6611 
6 " 2 8 0 
1 9 4 0 8 3 
2 9 7 2 0 3 
U O 
5 6 6 7 3 
5824 
3 0 
5 5 
5 3 2 6 8 
?586 
3 1 5 ! 
8 7 9 
3745 
6 1 7 0 1 
5 5 6 5 4 
1 1 7 5 5 1 
12775 
12775 
1 3 0 3 3 0 
5 7 9 1 7 7 
1 2 6 6 3 5 
3745 
13P33P 
5 7 9 1 7 7 
7 0 9 6 0 7 
1 6 
3 5 6 
3 7 1 
3 7 1 
1 7 1 
1 7 7 
1 4 ' 
1 1 6 
7 ? 6 
5 3 
1 9 
7 
1 7 
n 6 ? 
1 6 
? 5 
3 1 
1 8 
7 7 
7 7 
1 35 
1713 
1 3 5 
1 38 
1 2 1 3 
135? 
1 9 3 3 1 2 
5 5 1 1 2 2 
1 9 6 1 5 7 5 7 4 1 7 7 
6 3 0 6 ? 
19224 
1 52 
7 3 
3 4 8 0 3 6 
6 8 5 9 1 
4005 
1 9 2 3 3 7 
I 2 Q 2 9 
7 3 036 
3994 
3 2 ' 5 1 
25902 
31610 
4 4 
1 3 6 7 3 9 
11778 
1 6 7 3 3 3 
2 7 8 7 6 7 
6 4 6 1 0 0 
4 4 
4 ' . 
Meogen 
FRANCE 
4 2 ? 
1 1 7 5 3 0 
4 7 7 
4 2 7 
1 1 7 5 3 0 
1 1 7 9 5 7 
6 1 
2 1 2 
2 1 2 
2 1 2 
2 1 2 
6 1 
2 1 2 
2 1 2 
6 1 
2 7 3 
6 7 4 4 4 
31818 
2 6 2 7 1 7 
3 5 1 9 7 9 
3 5 1 9 7 9 
351979 
6 7 
9 0 
1 0 3 
5 8 
6 
n 1 6 
5 2 
? 
6 
' 0 
2 6 
7 7 
7 7 
' .03 
3 1 5 
1 0 3 
1 0 3 
3 1 5 
41 3 
3 4 8 7 3 3 
16763 
1 5 7 3 9 4 
6 0 0 8 9 
1 3 1 
0 3 1 
2B12 
4 7 7 3 
2 6 0 3 5 
2 3 3 4 7 
1062 
' , 3382 
4 9 4 * 4 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 7 6 6 1 17705 
7 1 5 2 0 
2 6 3 
17422 
17685 
7 1 5 0 0 
8 9 2 0 5 
9 
6 1 
7 0 
7 0 
7 0 
2 9 9 2 
6 4 2 4 
5 3 2 6 8 
5 3 2 6 a 
5 3 2 6 3 
5 3 7 6 8 
9 3 1 6 
5 3 2 6 B 
5 3 2 6 6 
9 3 1 6 
6 7 5 8 4 
9 9 
1 
1 5 0 
? 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
2 0 8 0 6 
1 2 4 0 4 9 
6 6 " * 7 
8 7 
2 0 2 8 
1 *589 
3 4 2 
3 6 7 
6 0 8 0 7 
8 7 
6 3 6 9 9 
6 3 7 8 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 7 6 
1932 
1 7 6 
1 7 6 
1 9 3 2 
2 1 9 9 
4 
" 3 
1 38 
2 1 3 
21 3 
2 1 3 
7 ? 
7 0 1 3 * 
7 9 6 6 
5 * 6 0 1 
5 * 9 * 
1 
6 0 0 9 6 
6 P 0 9 6 
6 0 9 9 6 
2 9 " 7 2 
6 0 P 9 6 
6 9 0 9 6 
2 8 0 7 2 
8 8 1 6 8 
3 6 
7 5 
2 8 9 
9 
6 
n 
1 5 
1 5 
4 0 P 
1 5 
1 5 
4 0 0 
4 1 5 
3 0 4 9 7 
11 199 
1 4 7 3 0 4 
10112 
1 0 ! 12 
10112 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1761 0 
34 4 0 3 2 
1 7 6 1 0 
1 7 6 1 0 
3 4 * 0 3 2 
1 6 1 6 4 2 
7 
7 
7 
7 
2375 
1 0 * 7 
1 6 2 2 6 5 
1 1 9 
1072 
2 2 
8 1 5 1 
8 79 
1213 
! ? 1 3 
9 0 3 0 
9 0 3 0 
10243 
1 6 5 6 3 7 
1024.3 
10243 
1656B7 
1 7 5 9 3 0 
1 8 
1 5 
1 6 
1 6 
1 7 
2 5 
3 
3 
! 
1 3 
t, 
! 3 
1 7 
1 ? 
4 5 
1 7 
1 ? 
4 5 
6 ? 
2 6 7 5 7 
10551 
' 1 0 3 1 
17973 
1 346 
1 5 2 
3 * 6 8 1 8 
1 7 7 7 7 7 
4 3 1 " 6 
11956 
7 
3 4 8 1 6 3 
1 5 9 
14 8 32? 
ITALIA 
64 26 
' 1 563 
. ' 66826 
1 5P4 7 
6 5P6 
2 1 5 5 3 
256326 
2 7 8 3 7 9 
14 
2 7 0 
1 
2 
1 6 1 
3 
1 31 
1 8 4 
1 3 4 
7 3 4 
1 9 4 
1 9 4 
7 9 4 
4 6 9 
7 7 2 
3655 
2 0 1 9 6 
3 3 " 
2 " 
3 3 
25B6 
3745 
3 9 2 
2 5B6 
297B 
3745 
3745 
6 7 2 3 
2 4 1 2 3 
2 9 7 8 
3745 
6 7 2 3 
2412? 
30346 
3 6 5 
3 8 5 
3 5 5 
3 5 6 
2 5 
1 6 3 
2 0 6 
2 0 8 
2 08 
1 1 7 2 5 7 
110624 
3 4 3 8 ° 
18332 8 
17661 
7 ? 
' B ' 
0 9 5 8 1 
1980 
4 9 7 2 
! 2 9 .· 9 
' 7 0 8 B 
3994 
14776 
3 1 6 0 3 
4 ' . 
' , 2 4 7 3 
11779 
1 6 0 2 1 
' . 56415 
1 7 4 * 1 6 
4 4 
4 ' . 
EWG­CEE 
1 4 1 1 
360O 
5 5 8 1 1 
7 7 0 ? 
1 3 9 7 
3 5 9 9 
5 5 8 1 0 
5 9 4 1 0 
1 5 
? 
1 1 2 
1 2 
7 
1 2 
7 
1 9 
1 9 
1 2 9 
1 9 
1 9 
1 2 9 
1 4 8 
3 7 2 
5 6 1 8 
1 3 * * ' 
2 4 9 4 1 
9 
3 4 6 6 3 9 7 
! 5 
4 5 4 6 
1 5 0 
4 9 6 
5 7 
2 2 8 
3 8 7 8 
4 6 9 6 
6 5 7 4 
7 8 1 
7 8 1 
9 3 5 5 
4 4 3 7 3 
9 1 2 7 
2 2 B 
9 3 5 5 
4 4 3 7 3 
5372B 
2 
1 4 1 
1 4 3 
1 4 3 
1 4 3 
6 6 
3 3 
4 5 
1 7 9 
1 7 
1 2 
2 
5 
7 
3 2 
1 1 
1 4 
1 6 
3 0 
3 9 
3 9 
6 9 
3 3 1 
6 9 
6 9 
3 3 1 
4 0 0 
17084 
5 0 * 9 8 
16 961 
4397B 
5 9 5 9 
1643 
1 3 
7 
31177 
4 9 7 1 
2 3 9 
1 3 * * 6 
9 3 1 
5 7 8 * 
3 1 * 
2 3 7 4 
2 6 1 3 
2 7 2 2 
3 
11322 
9 4 4 
3 2 3 2 7 
' 2 6 7 9 
5 5 7 0 6 
3 
3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 0 
8974 
3 0 
3 0 
8 9 7 4 
9 0 0 4 
1 4 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 * 
1 2 
1 2 
1 * 
2 6 
3 9 6 0 
2 2 1 * 
2 2 3 5 * 
2 a 5 2 8 
2 8 5 2 8 
2 8 5 2 8 
2 * 
3 9 
3 5 
1 1 
6 
5 
7 
3 2 
6 
6 
1 1 
1 7 
3 " 
3 9 
5 6 
1 0 9 
5 6 
5 6 
1 0 9 
1 6 5 
3 3 2 1 5 
1563 
1 * 7 6 6 
* 6 9 8 
1 0 
5 6 
2 3 7 
3 7 5 
2 3 0 7 
2 0 2 * 
6 8 
4 3 3 1 
* 3 9 9 
B E L G ­
L U X E M B . 
1015 
1019 
5 2 3 * 
2 2 
9 9 6 
101B 
5 2 3 3 
6 2 5 2 
6 
1 7 
2 3 
2 3 
2 3 
1 8 6 
5 2 3 
* 5 4 6 
4 5 4 6 
4 5 4 6 
4 5 4 6 
7 0 9 
4 5 4 6 
4 5 4 6 
7 0 9 
5 2 5 5 
4 6 
3 
5 7 
1 0 1 
ι ο ί 1 0 1 
1 6 2 6 
1P397 
6 4 6 7 
1 5 
1 5 3 
1 1 4 0 
6 3 
3 1 1 
4 9 4 9 
1 5 
5 4 1 3 
6 4 2 8 
N E D E R ­
L A N D 
2 4 
1 6 9 
2 4 
2 4 
1 6 9 
1 9 3 
1 
2 
3 0 
3 3 
3 3 
3 3 
5 
1378 
6 2 4 
3 3 9 4 
3 7 9 
3 7 7 3 
3 7 7 3 
3 7 7 3 
2 0 0 7 
3 7 7 3 
3773 
20P7 
5 7 8 0 
U 
9 
5 6 
6 
2 
1 
8 
1 
9 
9 
7 6 
9 
9 
7 6 
8 5 
2 6 7 3 
1 1 3 4 
1 2 9 8 3 
aap 
aao 
B 3 " 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1274 
2 4 4 5 5 
1 2 7 4 
1 2 7 4 
2 4 4 5 5 
2 5 7 2 9 
? 
2 
2 
2 
1 5 5 
6 9 
1 1 2 2 8 
9 
7 2 
2 
4 9 6 
5 7 
8 3 
8 3 
5 5 3 
5 5 3 
6 3 6 
1 1 4 5 2 
6 3 6 
6 3 6 
1 1 4 5 ? 
1 2 0 8 8 
2 
2 
2 
2 
6 
3 
6 
4 
4 
4 
4 
1 5 
4 
4 
1 5 
1 9 
2739 
6 9 5 6 
1961 
1 2 6 1 
1 1 5 
1 3 
3 1 0 9 3 
1 6 8 8 8 
3 5 3 3 
8 3 0 
1 
3 1 2 0 8 
1 4 
3 1 2 2 2 
ITALIA 
39 6 
1 2 5 3 
1 6 9 7 9 
8 5 2 
4 0 1 
1 2 5 3 
1 6 9 7 9 
1 8 7 3 2 
6 
5 1 
7 
7 
7 
7 
5 7 
7 
7 
5 7 
6 4 
2 6 
2 1 1 
1*40 
I B 
1 
3 
1 5 0 
2 2 8 
2 2 
1 5 0 
1 7 2 
2 2 8 
2 2 8 
4 0 0 
1 6 7 7 
1 7 2 
2 2 8 
* 0 0 
1 6 7 7 
2 0 7 7 
1 * 1 
1 * 1 
1 * 1 
1 * 1 
3 
7 7 
3 0 
3 0 
3 0 
1 3 0 * 6 
9 1 9 3 
3 0 3 5 
1 * 7 6 2 
1 5 0 3 
7 
2 6 
* 9 7 1 
1 3 6 
* i a 
9 3 1 
2 0 1 * 
3 1 * 
1 1 0 6 
2 7 7 1 
3 
3 * 6 9 
9 * * 
1 5 3 6 
12 2 * 1 
1 3 7 7 7 
3 
3 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.II ERS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
730850 TRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!EPS 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
730910 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TALIE 
ROY.­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELF 
AUT.rL.1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
730920 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FFD 
ITALIE 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
731011 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIF 
ROY.­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.".EST 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
TiiNisn 
VENEZUELA 
BRESIL 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.TL.1 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
E W G ­ C E E 
314647 
314547 
96 06 91 
1532676 
729060 
22B63' 
956642 
1523626 
2489317 
15606 
37585 
?64 
8963? 
1 1963 
129 
9! 
8921 
68 
4820 
52 
645 
11757 
3516 
995 
189 
9141 
1281 
1039? 
2 0690 
20890 
31232 
205052 
22794 
848 3 
312B? 
?"505? 
236334 
23775 
18012 356 
62241 
1110 
2649 
3.230 
15381 
488 
12 
1079 
317 
1 
22530 
1 
,225?! 
317 
317 
27648 105493 
22843 22843 
105493 
128341 
44 
16 
2 32 
n 24 
24 
24 
2* 
1 09 
24 
24 
1 0 9 
133 
454194 
48595" 
67966 
1 7 9 8 U 
14073 
259PP 
9961 
7971 
3068 
1346 
106" 
24212 
7 
147 
7"85 
676 
237" 
66 3" 
41 
7 6 0 
? 
7 
9 
695 1 1 
1P3P7 
79313 
754 
754 
10726 
10226 
Mengen 
F R A N C E 
7 5"D 
7599 
57014 
569609 
5'786 
4778 
57034 
568509 
6256*3 
1627? 
9379 
11963 
179 
"4 
995 
153 
995 
1143 
1 148 
3761', 
1143 
1143 
37614 
3876? 
4033 
303 
3633" 
773 
1337 
7127 
3 730 
7 
7195 
7196 
7196 
42003 
7196 
7196 
4700B 
49204 
16 
"0 
18 
51 
51 
51 
51426 
3414 
90546 
193 
1341 
190 
26 
1566 
1556 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB.I 
I 
15439 
15430 
79916 
212327 
61761 
1543P 
77191 
910807 
2 90018 
4497 
244 
49396 
52 
6 7 
6 2 
52 
54137 
52 
6 ' 
54137 
64139 
2556 
347 
5936 
1116 
5600 
1 
6716 
1 
6717 
671" 
3833 
6717 
6717 
8B33 
15555 
7 
2 
2 
2 
134273 
"156 
30261 
6074 
12 
1135 
12 
40 
9 
7233 
9 
7'4? 
4P 
4P 
N E D E R ­
L A N D 
18112 
18990D 
10112 
10112 
189 09 0 
199112 
1555 
1061 
2616 
2616 
2616 
3570 
3199 
18359 
105 
a? 
3062 
3264 
326* 
375* 
22128 
3254 
338* 
22126 
25382 
12 
12 
12 
12 
30908 
506 2 3 
53165 
! 91 
79 
1 
676 
701 
19 
79 
181 
36 1 
1*16 
1*11 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
227759 
" 7 7 6 9 
57609! 
139317 
391453 
1B4633 
57609! 
139317 
715403 
23B 
66359 
77 
9890 
4820 
3010 
9690 
9990 
7830 
781" 
1672" 
56617 
11900 
482" 
16720 
56617 
73337 
1490P 
9916 
290 
337 
1P!6 
2654 
488 
10 
36 
42P3 
4203 
4203 
25363 
4203 
4203 
25353 
29556 
268617 
3787"6 
481*5 
11880 
17093 
994" 
6030 
2819 
1346 
9 09 14969 
7 
147 
50 
2178 
4206 
2 
7 
50198 
30"6 
63211 
4 
f, 
6383 
6333 
ITALIA 
63759 
63719 
72873P 
4739?? 
2124 77 
2374! 
296214 
420993 
659236 
10873 
13399 
29798 
91 
7 
8 9 
645 
9747 
3616 
1 66 
98 
256 
354 
13P"3 
1 30P3 
13362 
54Ρ5Θ 
97*6 
3615 
13362 
5*068 
67430 
2249 
369 
4056 
.3 2 
35 
1044 
3! 7 
1 161 
1161 
317 
31 7 
1*78 7166 
1*78 
1*73 
7166 
8644 
4', 
24 
24 
24 
"4 
4', 
2 4 
24 
4* 
68 
20296 
6! 84 
2229 
5847 
4"' 
6.66 
47 
87 
9230 
7035 
2347 
41 
260 
1"445 
7002 
17527 
260 
2 50 
7383 
2383 
E W G ­ C E E 
2794" 
2784" 
93559 
179772 
62132 
21 134 
83766 
139480 
223P3S 
1292 
8357 
26 
7996 
1034 
9 
8 
784 
5 
436 
6 
4 7 
903 
2B9 
89 
15 
301 
109 
91 " 
1690 
1680 
9590 
19705 
1860 
730 
2590 
13705 
21295 
2500 
1B33 
IOO 
7005 
164 
272 
356 
1402 
4B 
2 
134 
33 
1 
2214 
1 
2215 
33 
33 2243 
1160 2 
2243 
2248 
11502 
1385P 
" 
2 
7 
3 
1 
! 1 
1 
14 
1 
1 
14 
15 
41657 
43263 
7266 
17116 
1969 
264P 
108', 
1058 
4P9 
122 
97 2282 
! 3 
569 
4 8 
2 2 " 
496 
8 
28 
1 
7783 
9" 7 8275 
26 
26 
779 
778 
W e r t 
F R A N C E 
612 
612 
5011 
54247 
4636 
376 
5011 
54247 
59258 
1593 
860 
1034 
9 
1 
B9 
10 
89 
99 
90 
3487 
99 
99 
3437 
3586 
459 
47 
4061 
123 
135 
260 
432 
817 
817 
817 
4695 
817 
817 
4695 
5512 
2 
4 
3 
9 
9 
9 
4618 
956 
9063 
9 3 
145 
29 
3 
177 
177 
e 1000$ — 
BELG.­
L U X E M B . 
! 293 
1203 
5631 
186*3 
5275 
1203 
6*79 
18*90 
25121 
3*9 
2* 
*291 
5 
5 
5 
5 
* 6 6 * 
5 
5 
* 6 6 * 
*669 
290 
38 
660 
116 
265 
1 
331 
1 
332 
382 
988 
382 
3Θ2 
988 
1370 
12093 
1162 
2969 
631 
2 
237 
2 
4 
1 
87.2 
1 
373 
4 
4 
N E D E R ­
L A N D 
880 
15790 
B8P 
880 
16790 
17670 
157 
93 
250 
250 
250 
3*7 
313 
1827 
12 
10 
407 
429 
429 
429 
2487 
429 
429 
2487 
2916 
3 
3 
3 
3 
2559 
4294 
4541 
24 
5 
49 
59 
3 
6 
24 
29 
1 10 
110 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
21251 
21251 
52473 
12917 
34755 
17718 
52473 
12917 
65390 
23 
5396 
2 
793 
4 35 
247 
783 
783 
693 
683 
1466 
5421 
1030 
436 
1466 
5421 
68Θ7 
1630 
1006 
15 
36 
96 
294 
48 
4 
444 
444 
444 
2657 
444 
444 
2657 
3101 
25078 
33883 
4896 
1946 
1793 
1082 
674 
391 
122 
82 142 5 
13 
5 
170 
305 
5178 
399 
5577 
475 
475 
ITALIA 
4783 
4763 
18563 
37175 
16586 
1B38 
18424 
37036 
55599 
920 
1211 
2752 
a 
5 
47 
656 
289 
15 
8 
2D 
28 
992 
992 
1020 
4883 
731 
289 
1020 
4883 
5903 
263 
55 
457 
9 
4 
130 
33 
143 
143 
33 
33 
176 
775 
176 
176 
775 
95I 
2 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
1 2 
3 
1927 
45B 
253 
543 
71 
116 
* 
7 655 
56* 
18* 
5 
26 
1051 
568 
1619 
26 
26 
IB9 
189 
589 
Jahr­ 1968­Année T a b . I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ Va leur : 
BELG­
L U X E M B J L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T i r P S 
C E E 
HONDE 
FPANCE 
BEI G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
IRLANDE 
NORVFGE 
SHEUE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUMAN!F 
T U N ! S I F 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
HASC.OHAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELF 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
T IFPS r L 2 
CLASSF 2 
EUP.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHF 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
C IASSE 1 
FUR.EST 
C lASSF 3 
EXTRA CEF 
ΓΕΕ+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
Γ. F F. 
HONDE 
9 9 2 9 B 
1 2 0 2 9 9 3 
3 9 5 ' " 
719 
9P296 
1 2 0 7 3 0 3 
179 230 1 
2 2 6 6 1 3 1148706 
6 1 4 9 3 
4 9 P 3 6 9 
7 56402 
1 1 7 5 7 
? 
7908 
1 " 4 0 7 
5 00 
4 7 1 4 ? 
7397 4! 71 
1586 150601 
1 556 
1556 
150601 
157157 
737706 
2791 
303510 
'9070 
1316 
778? 
173692 
7232 
7232 
173693 
180974 
44358 
2356 
32241 
92 
261 
1678 
134636 
999 
676 
1676 
134586 
136261 
38440 
329349 
120864 
26"2 
1 
1454 
236 
5P9 
n 
30 
2 21 
42 ! 
198 
6649 
45091 
3265 
'.7 
2187 
53 
'00 
6 
1" n 
ι 
135 
153 
18824 
1213 
59620 
7"9863 
5"616 
7 
596 20 
709559 
769188 
123309 
132094 
6P347 
227290 6860 
'396 
6366 
241 
41633 
1351 
1553 
6366 
20371 
206? 
1 
11 
'0165 
3"566 
20 1 7i, 
41 
'0165 
11566 
53721 
79234 
13B 
30 
3382 
42 
2187 
24 
200 
73777 
11117 
84394 
2203 
2701 
65151 
5515! 
142241 
2136129 
133686 
3579 
147206 
2186037 
2328335 
31 
48 
20 
39 
22 
15 
2 2 
2' 
6! 
3514 
10 
3524 
4 6 
46 
3670 
57304" 
3524 
46 
3570 
573046 
576615 
48 
7 0 
424 
12 
436 
3417 
3*17 
3853 
79P46 
3B53 
3353 
79046 
B2399 
4992 
261 
6243 
10 
n 20398 
20399 
25661 
4B"153 
2*240 
1*11 
25651 
689153 
51430* 
61154 
7P96 
63260 
29790 
2B790 
"70*0 
993540 
949.B6 
205* 
970*0 
993540 
109P6BP 
22 
22 
3693 
374B 
7*4! 
2193 
2193 
2600 
?500 
1213* 
513*4 
12083 
9 
12092 
51302 
63*36 
31 
39 
36 
2" 
61 
141 
160 
14! 
I 60 
3 01 
69 
69 
23 
'3 
73 
27 
23 
22 
45 
38 
31 
3? 
113 
"O 
57 
61 
113 
9079 
1 11261 
9026 
53 
9079 
1 1126! 
120340 
228*4 
109585 
6606 
63231 
26266 
1106 
1 
?5B 
1120 
62 
429P 
337 
491 
* 
892 
3 
699 
4065 
279 
9 
165 
54 
13 
13 
2 
40 
1 
46 
1 
47 
4" 
49 
96 
?9 
40 
47 
96 
?9 
126 
177 
14669 
177 
177 
14659 
14836 
24116 
322 
33939 
3P28 
158 
7502 
1044 
8646 
167 
167 
4961 
4951 
11774 
218835 
13474 
297 
13771 
21B532 
232306 
437 
6 
443 
9 
O 
452 
61*07 
443 
9 
452 
61407 
61859 
731070 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUFOF 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECÍ 
U . R . S . S . 
ALL.H.EST 
TrHECOSL. 
LIBAN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
TIERS CL7 
CLASSF ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIEPS 
C F F 
HONDE 
1241 
1032 
5 
11279 
19 
53 
16 
53 
1600 
23 
2063 
18 
3 
17 
166 
1" 
176P 
21 04 
386'. 
10 
n 366 
896 
479" 
13577 
4712 
30 
474' 
! 3550 
19 319 
73 
1 
3403 
7 
7 
7 
7 
3477 
7 
7 
3477 
3494 
16? 
4 
1317 
22 
19 
125 
44B 
166 
165 
4 4 8 
448 
613 
1*83 
613 
"13 
1483 
2096 
2 
6054 
' ï 16 
971 
23 
31 
4! 3 
999 
54 
1044 
418 
418 
1452 
6036 
1462 
1*62 
6036 
7493 
39 
967 
57 
14 
17 
1685 
3 
63 
1685 
1773 
? 
3 
1776 
937 
1773 
? 
1 7'6 
937 
"763 
1961 
526 
14 
19 
477 
347 
18 
17 
10 
6!0 
366 
8 71 
10 
1 p 
17 
17 
90? 
1594 
967 
'7 
384 
1576 
7478 
240 
138 
1 
1956 
1 
13 
! 3 
2 
14 
211 
3 
223 
2 
2 
111 
1 
253 
228 
481 
) 1 
113 
113 
595 
2338 
59P 
1 
593 
2336 
2931 
12 
611 
1 
2 
2 
2 
? 
624 
2 
2 
424 
526 
377 
1622* 
877 
877 
1622* 
1710 1 
4 5 * * 
327 
3868 
17 
53 
13 
1 
370 
370 
**7 
3756 
**7 
139 
1139* 
91 
*8 
139 
1139* 
11533 
3530 
29760 
12331 
325 
170 
29 
53 
1 
44 
3 
16 
1587 
104 
6052 
65803 
6052 
6052 
65803 
71855 
12621 
55578 
5957 
256 
705 
31 
4237 
178 
212 
582 
1838 
176 
1834 
3181 
1829 
5 
1834 
3181 
5015 
2149 
129 
21 
1 
2 
49 
1 
55 
235 
218 
3 
2 
270 
166 
52 
13 
593 
31 
624 
1 
1 
1715 
1715 
2340 
45621 
2228 
112 
7 3 40 
45621 
47061 
6137 
708 
6845 
2596 
7595 
9440 
97377 
9285 
175 
9440 
97377 
106817 
36 2 
295 
657 
166 
166 
272 
272 
1095 
5 3 7 * 
1091 
1 
1092 
537! 
6*66 
**7 
8756 
9203 
30 
1 
303 
3 
7 
22 
69 
32 
32 
59 
5Θ 
90 
334 
90 
90 
334 
4 2 * 
*
*
1 
936 
1 
2 
127 
4 
53 
130 
7 
137 
53 
53 
190 
937 
190 
190 
937 
1127 
2 
1 
5 
6 
6 
6 
2 
6 
5 
7 
8 
6 
125 
13 
2 
3 
179 
18 
179 
197 
197 
131 
197 
197 
131 
328 
4
6 
13 
40 
2 
47 
l 
40 
1 
41 
49 
49 
90 
19 
43 
47 90 
19 
109 
204 
106 
9 
3 
59 
40 
2 
2 
l 
71 
42 
113 
1 
1 
2 
2 
116 
312 
111 
3 
114 
310 
426 
590 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7.31030 
7 3 1 0 4 1 
7 3 1 0 4 3 
7 3 1 0 4 5 
7 3 1 0 4 9 
Urspruog 
Origine 
ERANCF 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
INDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C Γ F. 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
SUISSF 
AFLE 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEF 
CEF+ASS"C 
TRS GATT 
TOT. T IERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
FTATSUNIS 
L I B A N 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF ! 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
L I B A N 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
EWG­CEE 
1532 
3306 
1 0 3 
22266 
1449 
340? 
1 2 4 
1 
2 1 9 
7 3 
' 8 7 
5 3 8 
?6 7 
2 7 
3B5P 
3 2 7 
4 i a o 
7 7 
7 7 
5 3 8 
8 3 3 
4 7 4 5 
2 3 6 6 0 
4 7 4 6 
4745 
2 3 6 6 0 
33405 
16 
302 4 9 
1 8 
1 8 
1 8 
1 9 
3 6 7 
1 9 
1 8 
3 6 7 
3 9 6 
2 4 0 
2 7 
3 3 
1 5 8 
7 
4 
3 9 
6 
3 9 
4 5 
4 5 
' 508 
4 5 
4 5 
6 0 3 
5 63 
54 
5 
1 * 3 
6 
1 2 
1 7 
1 
8 9 
' 6 
5 P 
8 9 
1 3 9 
2 5 
2 6 
1 6 4 
2 P 8 
1 3 9 
2 6 
1 6 4 
7 0 8 
3 7 ? 
3 8 3 
1 7 3 
7 0 
7193 
6 
5 0 
1 
1086 
4 7 
3 9 
! 3 7 
5 
4 3 
5 7 
1 0 
4 
1177 
1 7 9 
1356 
1 * 
1 * 
6 
6 
1 376 
?334 
1356 
Mengen 
FRANCE 
9 1 
3 
5879 
1 2 0 6 
* 0 
2 7 
I P 
1 
7 7 
1 
7 9 
7 6 
7 1 " 9 
7 8 
7 8 
7 1 7 9 
7 2 5 7 
39 2 
3 
30 6 
3 0 5 
30 5 
1 0 
1 2 3 
2 
2 
7 
7 
1 3 8 
7 
7 
1 3 3 
1 4 0 
6 
10 
1 0 
1 0 
5 * 
1 8 
U 5 
t. 
1 
1 
1 3 
? 
1 3 
1 5 
1 5 
7 5 1 
1 5 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
6 9 4 
a? 8 2 7 
6 2 
2 9 2 * 
* ? 
2 * 
2 8 2 * 
2 * 
2 8 * 8 
* 7 
* 7 
2695 
1665 
2995 
2 0 9 6 
1665 
* 5 6 0 
4 6 
4 6 
4 6 
4 6 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
n 1 
1 
1 0 
1 1 
6 4 
8 3 
3 
6 9 
5 
3 9 
9 4 
9 4 
1 4 2 
9 4 
9 4 
1 4 7 
7 3 6 
1 7 6 
5 5 
4 5 9 
9 
6 
1 2 
2 7 
2 7 
2 7 
6 9 9 
7 " 
N E D E R ­
L A N D 
i a * 
3 9 4 4 
1 5 0 0 9 
3 6 ? 
1 
8 
1 
7 
4 1 4 
7 1 
2 6 
3 6 9 
7 3 
4 4 2 
2 5 
2 6 
4 1 4 
4 1 * 
6 8 1 
1 3 4 3 7 
8 3 1 
8 3 1 
1 8 4 3 7 
1 9 3 1 8 
2 
l 
3 0 
3 3 
3 8 
3 3 
3 B 
3 3 
3 B 
3 3 
3 3 
7 1 
1 
2 3 
2 4 
2 4 
2 * 
1 
1 1 9 
1501 
1 
7 9 7 
4 7 
1 
3 
7 9 9 
5 9 
3 4 " 
3 4 9 
162 1 
3 * 9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 3 2 
1 5 7 
2 3 
' 181 
1 1 2 
7 2 
1 
U 
4 
5 ? 
7 7 
aa 2 
1 9 9 
1 3 3 
3 3 7 
2 
7 
7 7 
7 7 
4 1 6 
7 4 3 
4 1 6 
4 1 6 
7 * 3 
1159 
2 1 
2 * 
* 
4 
4 
4 
4 5 
4 
4 
4 5 
4 9 
4 6 
1 
2 
! 1 
2 3 2 
1 
2 8 5 
2 3 5 
2 8 1 
4 " 
' 3 6 
ITALIA 
7 2 
1 3 
5 5 1 
6 4 
2 4 
2 3 3 
6 3 
3 6 
3 3 9 
6 6 
4 7 5 
4 7 5 
6 " 6 
4 7 6 
4 7 5 
6 3 6 
u n 
1 6 
1 8 
1 6 
1 3 
1 8 
1 6 
1 8 
1 8 
1 6 
3 4 
2 1 0 
7 2 
2 6 2 
2 3 2 
2 82 
3 2 
2 7 
I ' 
! 
2 1 
4 5 
4 5 
2 5 
? 5 
7 0 
3 2 
4 5 
2 6 
7 " 
3 2 
1 P 2 
1 6 0 
5 
5 8 
3 8 
1 
' 5 
3 ? 
1 
7 7 
5 7 
10 
4 
6 4 
1 1 6 
1 8 0 
1 4 
1 4 
5 
6 
1 9 9 
2 2 3 
! 8 P 
EWG­CEE 
2 7 8 
4 7 5 
1 9 
4 1 1 2 
2 1 6 
5 8 8 
4 ? 
4 9 
7 
1 
6 
5 1 
2 6 ? 
2 
6 8 6 
2 7 0 
9 6 6 
2 
2 
6 1 
6 1 
1 0 1 9 
5 1 0 0 
1010 
1019 
5 1 0 0 
6 1 1 9 
3 
26 
5 
8 
8 
8 
9 
3 * 
8 
8 
3 4 
4 2 
2 9 
4 
6 
3 6 
3 
1 
2 8 
4 
2 8 
3 2 
3 2 
7 4 
3 2 
3 2 
7 4 
1 P 6 
9 
2 
3 1 
5 
5 
9 
8 4 
1 
1 3 
3 4 
9 7 
1 
1 
9 8 
4 9 
9 7 
1 
9 3 
4 9 
1 4 7 
7 9 
3 ? 
2 3 
4 5 2 
1 
! 3 
1 
2 7 P 
7 
1 4 
2 
2 4 
4 
1 
7 9 8 
3 7 
3 3 5 
1 
1 
3 3 6 
5 9 3 
3 3 5 
Werte 1000 $ — 
FRANCE 
1 7 
1 
1233 
1 7 5 
1 0 
3 
4 
2 
2 2 
2 
2 4 
2 4 
142 6 
2 4 
2 4 
1 4 2 6 
1 4 5 0 
2 6 
1 
2 7 
2 7 
2 7 
2 
1 3 
3 
3 
3 
3 
1 5 
3 
3 
1 5 
1 8 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
6 
7 
1 0 
7 
4 3 
1 
1 
1 
1 0 
2 
1 0 
1 2 
1 2 
6 1 
1 2 
B E L G ­
L U X E M B 
1 2 8 
1 5 
1 8 1 
9 
4 7 5 
6 
7 
4 7 5 
7 
4 8 2 
6 
6 
4 8 8 
3 3 3 
4 B 8 
4 8 8 
3 3 3 
8 2 1 
* 
* 
* * 
1 
3 
* 
* * 
9 
1 5 
? 
8 3 
2 
8 3 
8 5 
8 5 
2 * 
8 5 
8 8 
2 * 
1 0 9 
* 2 
1 6 
1 0 6 
6 
5 
5 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 * 
1 6 
N E D E R ­
L A N D 
5 6 
* 2 6 
2 6 0 2 
6 0 
1 
I 
* 6 
2 3 
2 
6 1 
2 * 
3 5 
2 
2 
* 6 
* 6 
1 3 3 
3 0 8 * 
1 3 3 
1 3 3 
3 0 8 * 
3 2 1 7 
* 
1 
2 2 
2 8 
2 8 
2 6 
2 8 
2 7 
2 8 
2 B 
7 7 
5 5 
1 
* 
5 
6 
5 
1 
7 3 
2 8 7 
1 
1 6 5 
7 
3 
* 
1 8 9 
U 
2 0 0 
2 0 0 
3 1 1 
2 0 0 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 7 
3 0 
3 
3 ? 
2 9 
9 
2 
6 
9 
2 5 
* 0 
3 1 
7 1 
9 
9 
8 0 
1 2 7 
8 0 
8 0 
1 2 7 
2 0 7 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
1 3 
2 
2 
1 
7 9 
1 
8 2 
1 
3 3 
8 3 
1 5 
8 3 
ITALIA 
3 2 
2 
9 6 
1 4 
2 5 
4 2 
7 
2 0 6 
8 8 
2 0 6 
2 9 4 
2 9 4 
1 3 0 
2 9 * 
2 9 4 
1 3 0 
4 2 * 
3 
a 
8 
8 
8 
3 
8 
8 
3 
1 1 
2 1 
3 
2 * 
2 * 
2 * 
1 * 
? 
Β 
1 
1 
i o 
1 
1 1 
! t 1 2 
1 * 
U 
1 
1 2 
1 4 
2 6 
2 3 
3 
1 6 
3 
1 
5 
2 
9 
4 
1 
9 
1 5 
2 4 
1 
1 
2 5 
4 2 
2 4 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
100CKg — Q u a n t i t é s 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 
FRANCE 
1000$ Valeurs 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
A U T . T I F ' S 
T O T . T I F R S 
Γ E F 
H0ND r 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L ' E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SIJEDF 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
FSPAGNF 
POLOON^ 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE + ASSnr. 
1RS GATT 
A U T . T I E P S 
TOT. T i r RS 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDF 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONG"! Ι E 
ROUHANIE HA°or 
.HAUOITAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSnr 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
TRANCE 
R E L G . ­ L U Y 
PAYS­BAS A L L F » . F C D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TGHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
NON SPEC 
AELF 
A U T . r L . 1 
C IASSE 1 
H E R S CL2 
rLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CFF 
CEE+ASSUr 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
19 I 171 2934 4 ' " " 
1 1603 2 = 172 
246 143»? 3254 
7', 1 
9 15 16 
30 
7 
64 
946 
1600 
2 ' 
143 74 
167 
76O0 
7 6 0 0 
7 7 6 7 
57662 
1167 
1.60O 
2767 
6 7 6 6 2 
60470 
1 8 8 3 9 9 
6 7 3 1 7 6 
5 9 5 " 
36P972 
361 28 17707 547 537P 680 301 
907 1 
16477 1 
99 
2 1 2 8 9 11333 
6 4 1 9 
3163 
28? 1926 ι 155 
141 
44 
2 6 4 0 7 
17697 
4 3 1 0 6 
283 
3299 
3882 39141 3914! 86397 
! 2 6 4 5 " ? 
6 4 6 3 3 
2 0 0 U 855*4 
1 2 6 4 2 2 4 1350051 
6 4 9 9 5 
3 3 6 6 4 0 
4 2 2 7 
1 9 1 6 3 7 ?1?07 
2 3 7 1 6 
3 12533 23378 
3 6 1 1 
6 6 ? ! 314 
63 
2 ! 9 0 
30 
1093 
4 4 6 3 
6 2 3 0 
24 1811 
166 
203 
7 9 1 8 3 
2 6 4 7 
7 2 3 3 " 
166 156 11369 11369 34"56 
5 2 8 9 0 " 7Θ559 
6 " 9 6 
84856 
99 
6 2 B 9 0 7 
7 1 3 7 6 1 
1 6 
251 
' 6 6 
6 5 1 * 
9 0 6 
13 15 
1 2 6 1 3 
12619 
1 6 7 6 4 7 
1 17 
1 1 6 1 2 3 
10696 
529 
1 4 " 
671 14! 1012 
1012 
3 2 3 5 9 8 1012 
1012 323593 324619 
9416 3 
1 9 6 1 1 
4 7 0 7 
5 3 6 0 
1672 
1 1 8 6 3 
17166P 
11 883 
1 7 1 6 6 0 1 8 3 8 2 3 
2? 
6 90 
71? 
1" 
1958 
48 3199 
3199 
3 7 4 7 
2 1 2 9 9 
2 9 2 7 
19562 
55 
720 
30 
23 
95 
5 0 1 
174 1 
278 175 453 
596 
596 1049 43B43 453 
596 
1049 
4 3 8 4 3 
4 4 8 9 2 
673 
1 0 0 6 3 
29 
2 
5 5 3 3 
9 
5 5 4 ? 
5642 18341 5542 
18341 23833 
849 
1521 
2 4 7 0 
1 2 " ? 6 4 5 3 
3 2 6 1 
3 ! 
31 4 35 62 62 37 UOPI 38 52 
87 
11001 11088 
31335 137727 
126251 ! 3 4 7 
1 9 6 ! 121 
298? ?71 2353 
11 11 
2 3 6 4 
2 9 7 1 5 5 2353 11 
2 3 6 4 
2 9 7 1 5 5 
2 9 9 5 1 9 
6 4 7 1 
8 7 9 4 1 
4 8 7 0 6 
1 
9 9 9 4 
3 564 
1 7 1 0 1 
6 1 0 
1 7 7 4 
1 7 6 6 6 
3 1 2 5 6 9 
1393 1893 14462 138119 13135 1277 
1 4 4 6 2 
1381 19 152631 
7104 
16961 
727 
15 13 10 
5 
905 
1 544 
49 
49 2454 2454 2503 
26640 
" 5 9 1544 2603 
2 6 6 4 0 29143 
1 2 6 9 4 1 
3 2 2 9 5 4 1834 
14530 
726 
396 6417 530 
6 
77 
10 
3? 
6445 
4 8 0 6 
soia 
7 1 6 1 
79 7180 
16201 16201 23381 
4 6 5 4 0 9 
1 7 6 5 7 10774 23381 
4 6 5 4 0 9 
4 8 8 7 9 0 
3 3 0 1 9 
1 7 0 0 2 6 
2 4 7 6 
11695 6 3 9 
6 6 3 8 13162 3590 
1098 
3541 
4 9 6 1 
2 3 9 9 3 
15 
7 3 9 1 6 
9 6 0 4 
9 6 0 4 33522 217215 
2 8 5 6 ? 
* 9 6 5 33677 
n 
199 
223 
42? 
2 " 
94 
94 114 
4219 110 4 114 4219 4333 
932? 
4 6 7 6 8 1"2 
7 9 0 3 6 
13 772 
93 
a?5 
16462 
1 
67 15844 
6421 
3168 283 421 154 141 44 
I 5025 17081 
3 2 1 0 6 
283 
3299 
35B2 
2 2 3 3 3 
22333 
8BP21 134502 48158 9580 5 773 Β 134219 1O2240 
1 7 9 0 6 ' 5 3 4 0 
1P26 
3 8 7 0 0 
4811 
1 5007 
70 
6 5 4 3 
30 
63 
2 1 " " 
30 
3 OB 
24 
65 
166 
203 
"Β 
16412 2821 18933 
166 
166 
362 362 19461 33477 19407 54 19461 
98 
83472 
1 9 3 9 3 ! 
1 
336 593 979 
1 9 5 3 
3 0 2 3 
24 
1 6 4 0 
348 12 
36 
146 
12 
6 ! 
73 
545 
696 
16 164 180 
200 311 511 
127 
6 5 9 
25 
238 
238 
263 
6093 117 
146 
263 
6 09 3 
6356 
1BO50 
66390 
54 Β 
34723 
3995 
1094 
53 
663 
45 
32 
73 
1 U B 9 
8 
1644 
396 
508 
125 
14 
28Ρ 
14 
6 
14 
1966 
1498 
3463 
14 
130 
144 
3056 
3056 
6663 
123720 
5120 
1529 
6649 
123706 
130369 
5918 
34406 
387 
21048 
3333 
2354 
1423 
2610 
340 
988 
56 
10 
139 
3 
89 
379 
525 
3 
59 
6 
32 
IP 
7781 
240 
3071 
6 
6 999 
999 
9026 
65097 
8494 
632 
9026 
10 
66097 
74133 
4 
4 
1339 
4 
4 
1339 
1343 
17900 
21 
13556 
2270 
63 
29 
21 
1 
41 
113 
42 
155 
155 
33747 
155 
155 
33747 
33902 
6807 
6 
10341 
2126 
556 
608 
199 
7 
32 
1370 
32 
1402 
1402 
18280 
14Ρ2 
1402 
18280 
19632 
6 
6 
354 
6 
6 
354 
360 
2054 
353 
214Θ 
9 
26 
5 
1 
9 
40 
58 
1 
32 
59 
91 
48 
48 
139 
4564 
91 
48 
139 
4564 
4703 
764 
102 
1131 
423 
89 
4 
2 
3 
518 
3 
521 
521 
1997 
571 
621 
1997 
2518 
8 
5 
5 
13 
1166 
3 
5 
13 
1166 
1179 
2916 
13317 
12260 
179 
243 
13 
1 
70 
256 
70 
326 
1 
1 
327 
28672 
3 26 
1 
327 
28672 
28999 
615 
8610 
5273 
1067 
1 
63 
197 
1 
59 
44 
107 
1387 
1 
1388 
151 
151 
1639 
14498 
1431 
108 
1539 
14498 
16037 
15 
98 
721 1743 22 
83 141 
1 
25 
4 2 
67 
83 
76 
5 
224 
224 
229 
2735 
88 
141 
229 
2735 2964 
12131 
30449 
162 
1637 
100 
40 
617 
45 
1 
3 
1 
3 
412 
332 
468 
4 
806 
5 
B U 
1265 
1265 
20 76 
44279 
1226 
850 
2076 
44279 
46355 
3206 
17330 
222 
1212 
83 
752 
1557 
337 
2 
9 
9 
11 499 
11 
11 499 
510 
949 
4724 
12 
6759 
66? 
16 
10 
70 
1188 
5 
1232 
505 
125 
14 
107 
13 
5 
14 
75 8 
1322 
2080 
14 
130 
1** 
1742 
17*2 
3966 
12*58 
3322 
630 
3952 
1 2 * * * 
16*10 
1333 
2659 
57 
*303 
225 
568 
3 
89 
311 
*1B 
3 
2737 
3 
27*0 
818 
813 
3558 
21970 
31*0 
*18 
3568 
21970 
25528 
10 
139 
3 
2* 
3 
20 
6 
32 
10 
1769 
201 
197 0 
6 
6 
30 
30 
2006 
3352 
2O0P 
6 
2006 
10 
8352 
10368 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Cóle 
TDC 
7 3 1 1 2 0 
7 3 1 1 3 0 
7 3 1 1 * 1 
7 3 1 1 * 3 
7 3 1 1 * 9 
7 3 1 1 5 3 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUFDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOr 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
N.ZELANDE 
AFLF 
A U T . C L . l 
CI ASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT. TIERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
EWG­CEE 
b 
23 
239 
10 
72 
56 
20 
1 
6 
146 
6 
154 
156 
3 3 " 
15' , 
15 ' , 
330 
486 
B636 
2 6 7 4 3 
3 3 1 ? 1 6 5 8 6 
! 316 
? 0 7 ! 
61 
3 
97 
1208 
2 " 6 
2 6 7 
3442 
4 6 1 
39.15 
3995 
5 6 5 9 3 
3995 
3905 
5 6 5 9 3 
6 0 * 9 8 
391 
29 
1 9 3 
8 2 
4 6 6 
5 
* 5 6 
6 
4 6 ! 
4 6 1 
, 6 6 5 
4 6 ! 
4 6 1 
666 
1126 
85 
210 
36 
176 
4 
16 
16 
7 
34 
3 * 
34 
8 1 1 
34 
34 
6 1 1 
645 
3000 
334 
1375 
1 3 2 2 ? 
?16 
6 6 3 
187 
7?6 
15 
24 
117 
4 9 
7 
189 
1 
1116 
356 
14 7', 
147 ' , 
18154 
147? 
1477 
18152 
1 9 6 2 6 
8 9 9 7 
2 1 1 6 3 
9 ' 3 
3 0 9 1 " 
4 1 0 
45 
Mengen 
FRANCE 
9 
10 
39 
59 
59 
69 
13 
59 
5 9 
19 
' 7 
1061? 
n 7 7 20 
1143 
12 
54 
1 
26 7 
1 13 
Q6 
113 
706 
713 
1 9 4 9 3 
?oo 
70 9 
19499 
19706 
389 
6 
5? 
456 
456 
456 
4 5 6 
416 
456 
456 
416 
37? 
116 
33 
4 
4 
4 
4 
4 
163 
* * 153 
157 
74 
2 6 1 
1272 
21 
640 
1 
7 
1 
116 
56 1 
115 
66 6 
6 6 6 
1 6 ' 3 
666 
666 
16 23 
2 2 9 ' , 
9 
1 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 
2 
53 
1 
2 
3 
3 
ι 
61 
3 
? 
61 
64 
1455 
3 1 3 
762 
32 
1762 
1 
* 
1767 
1767 
1767 
3062 
1767 
1767 
3062 
4 8 2 9 
29 
8 
3 * 
3 * 
3 * 
5 ! 
1 
79 
9 
9 
3 
9 
131 
9 
9 
131 
139 
2 6 0 3 
3 4 9 
4 3 0 
* 3 0 
2 
4 
* 
2 
12 
40 
14 
5'. 
54 
3 3 9 6 
54 
5 * 
3336 
3 4 4 0 
1549 
691 
346 
N E D E R ­
L A N D 
1 
I P 
1 1 
11 
11 
31 99 
1 2 0 0 6 
6 1 6 7 
4 
71? 
1 
9.3 
7 
713 
96 
303 
3 08 
2 1 3 7 8 
308 
309 
2 1 3 7 8 
2 1 6 3 6 
19 
19 
19 
19 
94 
64 
4 
4 
4 
4 
153 
4 
4 
153 
169 
3 " 
2 5 1 
1122B 
4 
6 ' , 
72 
56 
2 
2 
2 1 5 " 
1 
1"6 
162 
363 
358 
1 1 5 2 6 
356 
3 5 6 
11624 
1VB82 
7 1 2 4 
2 1 1 3 1 
2 8 7 6 4 
427 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
6 1 
1 
64 
54 
54 
1 
54 
54 
1 
16 
3B30 
4 0 8 7 
7462 
l ' 6 
53 
6 
2 
42 
1206 
226 
1393 
225 
1533 
1533 
10535 
1533 
1533 
10535 
12968 
6 
5 
5 
5 
6 5 
5 
14 
15 
7 
? 
9 
9 
9 
6 9 
0 
9 
6 " 
78 
386 
7 
766 
137 
23 
112 
189 
7 
7 ! 
n 
377 
18 
145 
345 
1315 
3 * 1 
145 
1315 
1 6 6 9 
12 
317 
7 
',5 
ITALIA 
5 
21 
7 1 1 
12 
2 
n 
5 
12 
6 
33 
38 
2 3 9 
38 
38 
233 
277 
1 6 " 
31 
1937 
34 
25 
39 
59 
?0 
3 9 
9 9 
212P 
3 9 
99 
2 1 2 0 
2209 
33 
1 63 
196 
196 
196 
9 
9 
O 
O 
O 
9 
9 
, 
297 
! 
1 
49 
2 
*" 51 
6 ! 
2 99 
51 
51 
2 " ? 
350 
2 ! 2 
1710 
EWG­CEE 
6 
6 
1 
63 
1 
17 
15 
5 
3 
37 
3 
40 
4 0 
77 
40 
40 
77 
117 
1226 
3718 
572 
351 2 
223 
292 
140 
34 
1 9 * 
30 
132 
660 
212 
372 
972 
9 2 5 ! 
872 
872 
9 2 5 1 
1 0 1 2 3 
73 
4 
28 
9 
63 
2 
58 
2 
6 0 
6 0 
114 
6 0 
6 0 
114 
174 
20 
53 
6 
6 " 
1 
8 
8 
1 
14 
14 
14 
164 
14 
14 
154 
168 
6 1 0 
85 
666 
2 8 1 2 
47 
2 3 1 
1 10 
126 
1 3 
9 
2? 5 
7 
194 
439 
1 37 
6 7 6 
676 
477 ' 
574 
62 4 
4 2 2 0 
4 84 6 
1181 
27B1 
37 4 6 6 1 
5? 
1 
Werte 1000 $ — 
FRANCE 
1 
! 15 
15 
15 
15 
2 
15 
15 
2 
17 
1 5 1 4 
U 
1172 
164 
5 
136 
U 
6 
19 
158 
19 
177 
177 
2861 
177 
177 
2 8 6 ! 
103B 
67 
l 9 
58 
58 
53 
58 
77 
59 
68 
77 
135 
33 
15 
1 
2 
2 
2 
2 
49 
2 
2 4 9 
51 
3 0 
144 
391 
7 
172 
1 
4 
2 
26 
179 
26 
295 
205 
572 
205 
2P6 
672 
777 
5 
3 
B E L G ­
L U X E M B 
7 
1 
70 
2 
2 
2 
2 
23 
2 
2 
23 
25 
225 
155 
2 9 9 
9 
182 
1 
2 
3 
185 
3 
188 
188 
688 
166 
1 BB 
6 3 8 
376 
4 
! 
5 
5 
5 
12 
35 
4 
4 
4 
4 
47 
4 
4 
47 
51 
5 2 9 
154 
199 
3 
15 
1 
3 
3 
1 
1 1 
7 7 
14 
41 
41 
885 
41 
41 
388 
926 
133 
53 76 
N E D E R ­
L A N D 
4 
4 
4 
4 
4 2 4 
1 6 4 1 
1306 
1 
76 
11 
4 
76 
15 
91 
91 
3 3 7 4 
91 
9 1 
3 3 7 4 
3 4 6 5 
2 
2 
2 
2 
25 
19 
7 
? 
' ?
44 
7 
7 
44 
46 
9 
53 
2 1 7 0 
4 
3 9 
40 
36 
1 
1 
2 80 
107 
32 
189 
189 
2 2 33 
137 
187 
2 2 3 6 
2 4 2 8 
960 
2 7 8 ! 
4 3 39 
49 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
14 
14 
14 
14 
1 
14 
14 
1 
15 
4 8 1 
559 
406 
49 
20 
3 
14 
183 
157 
225 
157 
3B2 
382 
1495 
382 
382 
1495 
1877 
2 
2 
7 
? 
2 
2 
2 
3 
6 
2 
1 
3 
7 
3 
14 
3 
3 
14 
17 
70 
2 
366 
33 
14 
63 
84 
2 
7 
U 
175 
11 
186 
138 
473 
136 
186 
473 
669 
7 
3 * 
1 
ITALIA 
* 
5 
38 
2 
1 
3 
3 
6 
3 
9 
9 
* 7 
9 
9 
* 7 
56 
9 6 
* 
733 
9 
7 
18 
16 
18 
3 * 
3 * 
B33 
3 4 
3 * 
8 3 3 
8 6 7 
6 
2 * 
30 
30 
3 0 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
52 
1 
* 
1 
* 5 
6 
5 * 
5 
5 
54 
59 
36 
24 1 
593 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 3 1 2 1 0 
7 3 1 2 2 1 
7 3 1 2 2 3 
7 3 1 2 3 0 
7 3 1 2 4 0 
Ursprung 
Origine 
AELF 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ r EF 
CEE+ASSOC 
TRS G A I T T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEHARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOHGUSLAV 
POL ΠΟΝΕ 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
TLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . Π FRS 
C c E 
HONDË 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
JAPON 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSDC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L r H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
FTATSUNIS 
CANADA JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
E U " . F S T 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T n R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS A L L E H . F C p 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O I . T I ERS 
C F E 
HONOE 
ALLEH.FFO 
U A L I F 
SUISSE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
EWG­CEE 
' . 71 
4 7 5 
4 7 5 
61327 
4 7 5 
4 7 5 
61827 
6 2 3 0 2 
1 2 3 3 7 5 
4 6 2 2 0 ! 
4 6 6 0 6 1 5 6 2 7 6 
9 6 2 " 
1478 
2 9 
7 6 6 
7 0 
1 
4 2 9 7 
A 3 
1 9 ? 
39 
8 9 6 7 6 
4 " 
2 0 
6671 
31 4 
69B1 
9391 
8691 
15876 
790O1O 
1 5 8 7 ! 
6 
16676 7 9 9 9 3 0 
9 0 5 9 0 6 
1 6 0 
1 9 9 
3 4 3 
2 5 
1 
! 1 
1 
1 2 3 Ì 
1 
1 
1233 
1 2 3 * 
9 5 7 2 
53032 24329 
495P4 
1103 
7 4 1 
2 1 9 " 
1 1 0 4 " 
1 365 
3 1 
1 
2P 
5281 
1 1 2 
3 1 1 
1 
5 5 0 
537« 
140 3 
6781 
5193 
639? 
12174 
1.36539 
12062 
1 1 2 12174 
1 3 6 5 3 " 
1 4 3 7 1 3 
70 
16 
1 5 1 
! '. 
1 
'. ι 
5 
1 96 
5 
8 
1 9 6 
1 9 1 
20 
15 
2'. 
" 6 
2 
Mengen 
FRANCE 
1 
! 1 
9 
1 
i 9 
1 0 
1 4 1 8 1 2 
577 1? 
2 9 2 6 
1 0 6 
', 9 
1 
1 0 6 
4 " 
1 5 4 
1 5 4 
2 0 2 1 5 6 
1 5 4 
1 5 4 
2 0 7 1 5 6 
7O2310 
1 4 2 
34 8 
7 0 
1010 
1O10 1010 
1 1 5 0 9 
84 5 
9 1 9 2 
3 0 " 
1 3 
3 9 
1 4 9 
3 
n 
1 1 1 
2 0 3 
1 21 
3 2 4 
3 2 4 
2P943 
3 2 4 
3 2 4 
2 0 6 4 1 
21167 
6 
6 
6 
6 
1 8 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 4 8 6 
2 4 8 6 
2 4 3 6 
2 2 8 5 0 
4 0 6 
43 69 
1 3 5 
7 6 
1 8 5 
1 4 6 
3 * 6 
3 * 6 
2 7 3 3 4 
3 4 6 
3 4 6 
2 7 3 3 4 
2768P 
? " 7 4 
1339 
4 3 9 1 
2 2 6 
3 7 
5 
9 
1 
3 2 
5 ? 
3 2 
3 4 
8 4 
8 0 3 0 
3 4 
9 4 
9 " 3 0 
9 1 1 * 
N E D E R ­
L A N D 
4 2 7 
4 2 7 
4 2 7 
8 7 0 6 1 
4 2 ? 
4 2 7 
5 7 0 6 1 
6 7 * 8 3 
2 * 2 7 5 
5 1 7 8 * 
8 6 7 * 0 
2 0 
3 6 1 
1 3 9 
5 
3 6 1 
3 5 1 
1 4 * 
1 4 * 
5 0 5 
1 6 2 3 1 9 
5 0 " 
5 
506 
1 6 2 3 1 9 
1 6 3 3 2 * 
1 0 3 
7 7 9 * 
3 1 7 6 8 
2 3 4 
7 8 3 
1 6 
2 6 1 
6 70 
1 2 9 * 
6 7 0 
1 9 6 * 
1 9 6 4 
3 9 6 3 5 
1 9 6 4 
1 9 6 * 
396 3 5 
* 1 6 * 9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 7 
4 7 
4 7 
3 4 9 
4 7 
4 7 
3 4 9 
3 9 6 
53233 
2 5 2 6 5 9 
4 7 3 0 0 
6675 
B 7 7 
2 
5 3 0 
7 8 
2 
1943 
6 
37 5 2 3 3 
2 
" P 
34B2 
2 9 
351P 
6 2 7 0 
5770 
9 7 9 0 
3 5 9 8 7 ? 
8 7 8 0 
8 7 8 0 
3 5 9 8 7 ? 
1 5 3 6 5 ? 
1 6 0 
5 ? 
1 
1 
7 1 7 
2 1 ? 
7 1 3 
6 1 3 6 
3 2 5 5 " 
1 8 5 9 6 
6 7 9 
4 3 6 
1 2 5 
1 3*0 
9 6 6 
3 1 
1 
5 2 6 0 
1 0 
6 5 
2 * 0 0 
6 6 
2 * 6 6 
5 7 7 0 
5 2 7 0 
7 7 3 6 
5 7 9 6 3 
7 7 2 6 
I P 
7 7 3 6 
5 7 8 6 3 
6 5 5 9 9 
ITALIA 
192? 
1922 
1922 
23393 
6 ? * 6 
9 0 0 
7400 
2 0 
7 
2 3 5 4 
1 9 1 
2 
3475 
4 5 
7 3 7 7 
" 7 7 
2614 
3477 
3 * 7 7 
6 0 9 1 
1 7 8 * 9 
6091 
6 0 9 ! 
1 7 8 * 9 
4 3 9 4 9 
6 
6 
b 
6 
1 2 5 ° 
1170 
3 5 * 5 
* 1 * 3 
2 * 
1 2 3 3 
3 5 
1 3 ? 
2 0 
2 1 
1 0 2 
5 4 
1 
4 3 9 
1429 
6 1 4 
1943 
1 2 3 
1 2 3 
2 0 6 6 
10113 
1964 
1 0 2 
2 0 6 6 
I D I I B 
1 2 1 6 4 
2 0 
1 5 
1 4 5 
1 
4 
1 
4 
5 
5 
1 8 0 
5 
5 
1 3 " 
1 3 6 
20 
' 4 
75 
2 
EWG­CEE 
5 3 
5 3 
5 3 
3 7 1 0 
5 3 
5 ? 
8 7 1 0 
,376 3 
1 2 7 6 3 
4 6 4 6 1 
4 9 9 5 1 6 1 9 3 
1041 
1 9 6 
2 
6 6 
6 
4 5 6 
5 
1 6 
3 
75 2 ! 2 6 
2 
7 2 5 
4 " 
7 7 4 
7 5 6 
7 5 6 
1 5 3 0 
8 1 4 8 3 
1 5 2 9 1 
1 5 3 0 
8 1 4 5 3 
8 7 9 6 3 
1 7 
4 1 
1 8 9 
4 
1 
1 
1 
ί 2 6 1 
1 
1 
2 5 1 
2 5 2 
1743 
7782 
3 1 6 5 
9 2 3 5 
2 2 0 
1 2 5 
9 2 1 
2 6 1 
2 2 7 
6 
2 
45 9 
1 6 
4 5 4 
1 0 8 
1 5 4 0 
6 6 4 
2 1 0 4 
4 7 5 
4 7 5 
7 5 7 9 
2 2 1 4 5 
2 5 6 3 
1 6 
2 5 7 9 
2 2 1 4 5 
2 4 7 2 4 
4 
2 
3 9 
? 
', 
2 
6 
6 
6 
4 5 
6 
6 
4 5 
5 1 
5 
4 
7 
4 
2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
5 
a 
1 5 0 0 4 
6 6 6 4 
3 5 5 
1 4 
5 
3 
1 4 
3 
2 2 
2 2 
2 2 0 4 3 
2 2 
2 2 
7 2 0 4 3 
2 2 0 6 5 
3 4 
1 8 9 
3 
2 2 6 
2 2 6 
2 2 6 
1930 
1 1 7 
1824 
7 6 
3 
1 9 
7 7 
4 
U 
2 0 
1 0 3 
3 1 
1 3 4 
1 3 4 
3 9 4 7 
1 3 4 
1 3 4 
3 94 7 
4081 
2 
2 
2 
2 
4 
B E L G -
L U X E M B 
3 1 2 
3 1 2 
3 1 2 
2 4 7 7 
8 5 
5 6 6 
1 7 
2 
1 0 
2 9 
2 9 
2 9 
3128 
2 9 
2 9 
3 1 2 8 
3 1 5 7 
3 2 1 
3 1 6 
1 0 8 0 
4 5 
1 0 
6 
6 
1 
1 4 
2 2 
1 4 
3 6 
3 6 
1 7 6 2 
3 6 
3 6 
1 7 6 2 
1798 
N E D E R ­
L A N D 
4 9 
4 9 
4 9 
8 0 8 0 
4 9 
4 9 
8 0 8 0 
8 1 2 9 
1 9 7 1 
4 9 1 3 
8 0 1 5 
2 
6 2 
1 0 
1 
6 2 
6 2 
1 1 
U 
7 3 
1 4 9 0 1 
7 2 
1 
73 
1 4 9 0 1 
1 4 9 7 4 
2 8 
1 1 0 6 
5 5 2 0 
5 0 
2 6 0 
6 
4 8 
3 7 3 
3 6 4 
3 7 3 
7 3 7 
7 3 7 
6 6 5 * 
7 3 7 
7 3 7 
6 6 5 * 
7 3 9 1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
1 
3 6 
1 
1 
3 6 
3 7 
5 833 
2 6 0 3 6 
* 8 1 2 
6 Θ * 
1 0 3 
5 3 
6 
2 2 5 
1 
3 
* 2 5 
2 
2 
3 8 7 
5 
3 9 2 
* 2 8 
* 2 8 
8 2 0 
3 7 3 6 5 
B 2 0 
8 2 0 
3 7 3 6 5 
3 8 1 8 5 
1 7 
7 
l 
1 
1 
1 
2 * 
1 
1 
2 * 
2 5 
9 5 0 
* 5 5 0 
2 * 7 5 
9 9 
5 * 
6 5 
1 2 8 
1 5 9 
6 
* 5 7 
1 
2 1 
* 1 2 
2 1 
* 3 3 
* 6 8 
* 5 8 
8 9 1 
8 0 7 4 
8 9 0 
1 
B 9 1 
8 0 7 4 
8965 
ITALIA 
2 7 7 
2 7 7 
2 7 7 
2 4 8 2 
5 0 8 
9 8 
92 8 
2 
2 3 1 
1 5 
3 1 7 
2 1 
2 3 3 
3 6 
2 6 9 
3 1 7 
3 1 7 
5 8 6 
4 0 1 6 
5 8 6 
5 8 6 
4 0 1 6 
4 6 0 2 
1 
1 
1 
1 
4 * 4 
1 9 6 
2 5 7 
8 1 1 
8 
5 7 2 
4 * 
1 5 
2 
2 
1 5 
3 5 
8 8 
6 3 9 
1 2 5 
7 6 4 
1 7 
1 7 
7 8 1 
170 8 
7 6 6 
1 5 
7 8 1 
1 7 0 8 
2 4 8 9 
4 
2 
3 7 
2 
4 
2 
4 
6 
6 
4 3 
6 
6 
4 3 
4° 
5 
7 
4 
2 
594 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 3 1 2 5 1 
7 3 1 2 5 9 
7 3 1 2 6 0 
7 3 1 2 7 1 
7 3 1 2 7 3 
7 3 1 2 7 9 
U r s p r u n g 
Origine 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
BEL I ' , . ­ LUX 
PAYS­RAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEF CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E " S 
r F F HOÑDÉ 
FRANCF 
BCLG. ­L I1X PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CIASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . r L . 1 
CI ASSE 1 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T ­ C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF l 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­ΒΑ S 
A L L E H . F E D 
EWG­CEE 
2 * 
2 
2 6 
2 6 
2 6 
5 1 
3 1 
5 ! 
6 1 
3 6 
8 6 
2 5 1 2 1 2 9 
1643 9170 
7 0 
2 7 
2 7 
2 7 
27 
13267 
2 7 
27 
13267 
1 3 7 9 * 
1 6 * 1 
2 5 2 
3 
553 
1 
1 6 
1 
3 1 
1 7 
3 ! 
4 3 
43 2449 
4 8 
48 2 * * 9 
2497 
1 6 3 0 
6 3 7 4 
6 7 
9 1 8 ? , 8 
1271 
1 
1 4 
3 1 
1238 
3 1 
131 7 
! 317 
1 7 7 4 1 
1317 
1317 
17743 1906O 
1 * 1 
n i 1 0 3 
2 267 
106 
257 
3 6 2 
3 6 7 
2 4 2 
3 6 2 
1 6 2 
2 4 2 
6 0 4 
2 2 6 
3330 
12 1674 
1 2 2 
2 0 
5 
2 
50 1 
1 
50 2 
5 2 9 
5 2 " 
5 4 1 4 
5 ? a 
5 ' q 
5414 
5 9 4 ? 
4 6 2 1 18156 
35 ' · 
8 8 7 7 
Mengen 
FRANCE 
1 8 
1 6 
1 5 
2 1 2 7 
1 5 9 6 4 1 9 8 
7 0 
7 9 9 1 
7 9 9 1 
7 9 9 1 
4 0 
2 0 
1 
6 1 
6 1 
6 1 
2 4 4 0 
2 7 5 3 
5 
5 
6 
6 
5 1 9 3 
5 
6 
51 93 
5 1.9 9 
4 9 
4 0 
4 0 
4 0 
3 1 3 4 
3 3 4 
1 1 4 
3 1 
1 
3 2 
3 ' 
3 2 
3632 3 7 
3 ? 
3632 
3 6 5 4 
6 5 0 1 
6 
4 4 2 6 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
5 
5 
1 3 0 8 
1318 
13 I B 
1318 
4 0 9 
1 69 
4 7 9 
4 7 9 
4 7 9 
2 3 8 
2 3 
1 6 1 8 
1 2 4 6 
3 
1246 
3 
1 ? 4 9 
1249 
1 8 7 9 
1249 
1 2 4 9 1 8 7 9 
3128 
6 5 
2 227 
5 
3 0 0 
3,00 
1 0 0 
6 5 0 
7 ! 
7 76 
N E D E R ­
L A N D 
1 6 6 0 
2 
2 
2 
2 
1 6 6 0 2 
2 
1 6 6 0 1662 
4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 4 
3 3 9 8 
4 5 4 0 
5 
13 
2 
1 6 
1 5 
1 5 
7 9 4 3 
1 5 
1 5 
7 9 4 3 
7 9 5 3 
3 4 
7 7 6 
1 
1 
1 
l 
1 
76 1 
1 
1 
7 6 ! 
7 6 7 
5 
5 8 5 5 
2 7 5 9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 * 
1 4 
6 2 
1 
1 
! 1 62 
1 
1 
62 6 3 
7 7 4 
8 0 7 
2 4 
1 2 
1 
2 
2 0 
1 6 
2 0 
1 1 
3 5 
1605 
3 6 
3 5 
1605 
1 6 4 0 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 0 
2 
2 0 
5 
1 
4 6 0 
26 
4 6 0 
* 6 6 
436 
13 
4 3 6 
4 8 6 
1 7 
4 99 
2 4 3 4 
2135 
3 3 7 
ITALIA 
2 4 
2 
7 6 
7 5 
2 5 
5 1 
? 0 
5 1 
5 ! 
2 0 
7 1 
250 
2 
4 2 
2004 
I I 
1 1 
1 1 
11 
2298 
1 1 1 ! 
2298 
2309 
1166 
7 1 ? 
2 223 
1 6 
3 1 
1 6 
3 1 
4 7 
47 
1603 
4 7 
47 
1603 
1650 
61 6 
2 2 9 
6 
2 7 1 
1 0 
3 
1 0 
3 
1 3 
1 3 
1123 
1 3 
1 3 
1123 
1 1 3 6 
1 * 1 
6 1 
l o i 
2 5 7 
n i 
257 3 5 8 
3 5 3 
2 P 2 
3 5 8 
3 5 8 
2 P 2 
5 6 P 
1 6 0 
2 1 1 
3 3 7 
1 0 
1 0 
1 0 1 " 7P3 
1 0 
1 0 
7 0 P 
7 1 8 
1*80 
3614 
1 
" 1 6 
EWG­CEE 
7 
2 
9 
4 
4 
1 3 
9 
1 3 
1 3 
9 
2 2 
29 
4 8 1 
3 3 4 
2 7 3 6 
1 7 
8 
1 
9 
9 
9 
3 0 9 7 
9 
9 
3 0 9 7 3 1 0 6 
6 1 8 
4 6 
1 6 6 
7 
1 
3 
1 0 
fl 1 3 
7 1 
21 
830 2 1 
21 
830 8 5 ! 
3 6 2 
146 8 
1 1 
1B21 2 157 
! 4 
1 4 
1 6 2 
1 * 
1 7 6 
1 7 6 
3 6 6 * 
1 7 6 
1 7 6 
3 6 6 4 
3 8 4 9 
9 6 
5 5 
7 2 
1 
197 
73 
197 
2 7 0 
2 7 0 
1 5 1 
2 7 0 
2 7 0 
1 5 1 
4 2 1 
9 5 
1043 3 
1262 
1 0 2 
5 
1 
4 6 5 
l 
7 
466 
4 7 3 
473 
2 5 3 6 
4 7 3 
4 7 3 
2 5 " 6 
2 9 7 9 
15P3 
4 4 1 5 
1 3 7 
336P 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 
4 
4 
* a i 
3 3 0 
9 7 1 
1 7 
1799 
1799 
1799 
9 
6 
1 
1 
1 
1 
15 
l 
1 18 
1 6 
5 8 4 
5 4 1 
4 
4 
4 
4 
1125 
4 
4 
1125 
1129 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
9 8 3 
2 4 4 
9 8 
2 9 
1 
3 0 
3 0 
3 " 
1325 
3 0 
3 0 
1326 
1356 
1530 
1762 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
3 2 7 
3 2 9 
3 2 9 
3 2 9 
1 5 7 
1 7 
1 7 * 
1 7 * 
1 7 * 
5 6 
5 
2 9 8 
1 5 1 
3 
1 5 1 
3 
1 6 * 
1 5 * 
3 5 9 
1 5 * 
1 5 * 
3 6 9 
6 1 3 
1 3 
1 
9 * 
2 
! 
1 
1 
1 
U O 1 
1 
1 1 0 
1 1 1 
1 3 8 
6 
2 7 9 
N E D E R ­
L A N D 
* 0 6 
1 
1 
1 
* 0 5 
1 
* 0 6 
* 0 7 
6 * 
6 * 
6 * 
6 * 
6 9 3 
9 0 5 
3 
1 
* 
* * 1 6 0 0 
* * 1 6 0 0 1 6 0 * 
1 0 
7 * 0 
1 
1 
1 
1 
750 1 
1 
7 5 0 
7 5 1 
2 
U 19 
i o n 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
1 7 6 
1 3 6 
4 
3 
1 
4 
4 
4 
8 
8 
3 1 6 
a Β 
3 1 6 
3 2 4 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
1 
4 2 8 
6 
42f l 
4 3 4 
434 
4 
4 3 4 
4 3 4 
4 
4 3 8 
8 0 4 
6 ? 3 
1 2 9 
ITALIA 
7 
2 
9 
4 4 
13 
5 
13 
13 
5 
1 8 
2 8 
3 
5 3 2 
4 
4 
4 
5 6 3 
4 
4 
5 6 3 
5 6 7 
4 4 1 
37 
7 9 
7 
3 
10 
7 
1 3 2 0 
20 
5 5 7 
2 0 
2 0 
557 
5 7 7 
' 130 
5 6 
2 
7 7 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
2 6 * 
6 
6 
2 6 * 
2 7 0 
96 
35 
7 1 
1 9 7 
71 
197 
2 6 8 
2 6 8 
1 3 1 
26 8 
2 6 8 
1 3 1 
3 9 9 
8 3 
5 0 
1 8 * 
7 
7 
7 
7 
317 
7 
7 
31 7 3 2 * 
5 5 9 
1 1 * 3 
1 
3 0 8 
595 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSF AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE I 
EXTRA CFF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TT FRS 
C E F 
HONOE 
7 3 1 2 8 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUFOF 
DANEHARK SUISSF 
FSPAGNE 
FTATSUNIS 
ΑΕΙ F 
A U T . C L . l CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S r r F 
HONOE 
7 3 1 3 1 1 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N ! 
SUFDE 
YOUGOSLAV 
HAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 3 1 3 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
AIITR­CHE YOUGOSLAV 
AFLE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 3 1 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L F H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. ETATSUNI S 
JAPON 
AELF 
A U T . T L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CIASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E HOND; 
EWG­CEE 
46 93 
3 
157 
1 6 
6 
20 
7 7 * 
5 
1 4 4 
3 9 2 
8 7 3 
1 175 1176 
3296? 
1176 
1175 
3706.7 
33737 
3 7 
5 5 6 
2 " 7 2 
9 P 2 
9 
4 1 
24 56 
1 
33 
3 
1 6 5 
IP 175 
1 7 6 
3576 
1 7 6 
1 7 8 
3 5 7 6 
3 7 5 1 
7 6 4 
12P3 1667 
8 1 
1 1 0 
2 9 
3 2 
1 0 0 
3 0 
4 7 8 
1 3 9 
' 549 
6 8 9 
1 0 9 
1 0 0 
7 8 9 
3 6 9 0 
6 9 3 
1 0 0 
7 8 9 
368P 
4 4 6 3 
1 5 0 
4 3 4 
4 6 
7 7 9 
" 4 
3 
4 7 
5 4 
7 9 
6 4 
1 3 3 
1 3 3 
1411 
1 3 3 
1 3 ? 
1411 
1644 
1666B 
5397 
5 1 8 1 3 3 7 3 
19 09 
1 0 6 " 7 8 0 9 
1 
! ? ' , 
5 9 " 
1 7 7 1 
5 1 " 
3 7 
7477 
4 6 1 3 
3735 
8348 
5 1 0 
6 1 0 
8358 3 3 3 6 0 
3 3 5 3 
3936 
99160 
4 7 2 1 3 
Mengen 
FRANCE 
4 6 
1 
1 
1 0 0 
1 * 2 
2 
2 * " 
2 * * 
2 * * 1 0 9 7 7 
2 * 4 
2 4 4 
19977 
1 1 2 2 1 
4 P 
7 2 2 
7 5 
1 1 
1 3 
2 4 
2 4 
2 * 
3 1 7 
2 4 
2 * 
8 3 7 
8 6 1 
1186 
3 7 
6 1 
1 0 0 
2 0 
7 f l 
7 0 
i n o 
1 0 " 
1 2 " 
1 2 ? * 
2 0 
I D O 
1 20 
1 2 7 * 1 3 9 4 
2 6 
49 1 
* 7 
4 2 
4 2 
4 2 
5 1 7 
4 7 
4 7 
5 1 7 
5 5 9 
1 ° 6 
5 7 6 7 
1 7 9 3 
9 6 3 
3 3 6 
7 9 0 
1 
2 5 0 
1299 
2 6 1 
1 5 * 9 
? 9 P 
2 8 " 
1 3 2 0 
7 7 6 6 
1320 
1620 
7746 
9 5 5 6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 
2 
4 
2 
1 0 
6 
1 6 
1 6 
1447 
1 6 
1 6 
1447 1463 
1 7 
1288 
3 2 9 
* P 
7 
3 
4 0 
5 
45 
4 6 
1531 
4 5 
4 5 
1 6 3 1 
1576 
3 2 
3 1 
6 3 
6 3 
6 3 
7 
4 6 
' 4 1 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
2 9 6 
1 2 
1 2 
2 9 6 
3 0 8 
1 0 2 
2 * 
* B * 
1 2 6 
9 
? 9 9 
9 
2 9 9 
3 0 3 
3 P 8 
7 3 6 
3 0 3 
3 06 
7 36 
I P * * 
N E D E R ­
L A N D 
1 7 
1 
3 
6 
710 5 
2 7 
2 1 5 
2 * 2 
. " , 2 
B521 
2 * 2 
2 * 2 
8 6 2 1 
8 8 6 3 
4 7 * 
3 6 8 
1 
7 
13 
9 
2 
2 9 
2 
31 
3 1 
3 4 3 
3 1 
3 ! 
B 4 3 
3 7 4 
1 2 3 3 
1 2 3 3 
1233 
1233 
5 
5 
5 
5 
? 8 2 
1 3 
2 7 4 9 
1254 
l 
4 
1 2 5 4 
6 
1269 
1269 
3 0 4 4 
1259 
1259 
3 0 4 4 
4 3 0 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 0 
3 
152 1 
2 
" 2 303 
2 4 0 
3 0 3 
5 4 3 
6 4 3 
6 0 0 6 
5 4 3 
5 4 3 
5 0 0 6 
5 5 4 9 
1 7 
' 1 
1 5 
3 
1 
17 
26 1 8 
3 
5 3 
1 
66 
5 6 
6 2 
5 6 
5 6 
6 2 
1 1 8 
1 2 9 
2 2 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
1 
2 4 1 
3 
3 
3 
3 
2 4 2 
3 
3 
2 4 2 
2 4 5 
1 1 6 3 1 
3 1 0 2 
4 1 6 
7 0 
6 3 
1 
3 1 
2 6 3 
8 5 1 
2 3 0 
4 2 3 
9 5 1 
1279 
2 3 9 
2 3 9 
1509 
1 8 1 9 9 
1509 
1 509 
1 5 1 9 " 
16703 
ITALIA 
7 
4 
1 1 
1 
1"7 
2 3 
1 " 7 
1 3 0 
1 3 0 
6 0 1 1 
1 3 0 
1 3 " 
6 0 1 1 
6 1 4 1 
3 
2 1 
4 9 
1 3 0 
1 6 
3 
1 9 
1 9 
1 9 
2 0 3 
1 9 
1 9 
2 0 3 
' 2 ' 
5 9 3 
3 6 6 
1 1 " 
2 9 
3 2 
1 9 
4 7 B 
1 3 9 
5 7 9 
6 5 9 
6 6 8 
9 5 9 
6 6 8 
6 6 8 
9 5 9 
1677 
1 4 2 
1 6 ? 
4 7 
7 2 
5 4 
2 2 
5 4 
7 6 
' 6 
3 5 1 
7 6 
7 6 
3 5 1 
4 2 7 
4 6 0 3 
2 0 7 6 
7 8 
4878 
5 7 
1 4 8 ' 
9 1 
4 2 0 
3 5 
1 8 7 4 
1633 
7 3 2 9 
3962 
3 " 6 2 
1 1636 
3952 
3962 
1 1 6 3 6 
1 6 5 9 7 
EWG­CEE 
1 3 
40 
6 
42 5 
7 
12 
304 
5 
1 3 1 
1 1 1 
4 * 0 
5 5 1 
5 5 1 
9 * 2 8 
5 5 1 
5 5 1 
9 * 2 8 
9 9 7 9 
2 2 
1 1 4 
2 1 0 
3 5 8 
7 
6 
29 
104 
3 2 
1 3 
1 7 1 
1 3 
184 1 8 4 
7 1 1 
1 8 * 
1 8 * 
7 1 1 
9 9 5 
1 9 9 
2 B 9 
7 1 5 
1 0 
2 3 
3 
6 
2 
1 6 
2 2 2 
2 6 
2 * * 
2 7 0 
2 
2 
2 7 2 
1 2 0 3 
2 7 0 
2 
2 7 2 
1 2 0 3 
1 *75 
2 6 
5 2 
1 1 
1 3 1 
1 9 
1 
3 
9 
1 4 
9 
2 3 
2 3 
2 2 0 
2 3 
2 3 
2 2 0 
2 4 ? 
3 1 5 6 
1 1 3 4 
7 1 
2 6 2 8 
4 5 8 
1 4 7 
4 5 1 
2 0 
6 2 
1 7 7 
5 4 
2 8 
4 7 8 
6 8 " 
6 8 3 
1 3 6 3 
5 4 
5 4 
1 4 1 7 
7 4 4 5 
1 4 1 7 
1 4 1 7 
7445 
8 86 2 
Werte 1000$ —­
FRANCE 
12 
1 
I 
5 0 
1 3D 
2 
1 8 0 
1 8 2 
1 8 2 
3 3 0 6 
1 8 2 
1 8 2 
3 3 0 6 
3 4 8 8 
8 
6 6 
5 6 
2 5 
8 
2 
3 3 
2 
35 
3 5 
1 2 9 
3 5 
7 5 
1 2 9 
1 6 4 
2 8 4 
1 4 
1 0 
2 
6 
6 
6 
2 
2 
8 
3 0 8 
6 
2 
8 
3 0 8 
3 1 6 
3 
8 1 
3 
3 
3 
3 
8 4 
3 
3 
8 4 
8 7 
4 1 
1 0 3 3 
4 3 1 
1 1 3 
2 1 
3 3 
8 
4 7 
1 3 4 
5 5 
1 8 9 
3 3 
3 3 
2 2 2 
1505 
2 2 2 
2 2 2 
1505 
1 7 2 7 
B E L G ­
L U X E M B . 
? 
2 
4 
1 
4 
5 
9 
9 
4 2 2 
9 
9 
4 2 2 
4 3 1 
1 1 
1 2 9 
1 0 5 
5 
1 
I 
6 
1 
7 7 
2 4 5 
7 
7 
2 4 5 
2 5 ? 
1 2 
1 4 
2 6 
2 6 
2 6 
6 
11 4 1 
3 
3 
3 
3 
5 7 
3 
3 
5 7 
6 0 
1 8 
2 
1 2 2 
2 5 
4 
1 2 3 
4 
1 2 8 
1 3 2 
1 3 7 
1 6 5 
1 3 2 
1 3 2 
1 6 5 
2 9 7 
N E D E R ­
L A N D 
5 
1 
1 
2 
107 
5 
9 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 1 
2 1 3 3 1 2 J 1 2 1 
2 1 3 3 
2 2 5 4 
9 4 
1 3 0 
10 
31 
6 
5 
4 7 
5 
52 
5 2 
2 2 4 
5 2 
5 2 
2 2 4 
2 7 6 
5 8 9 
5 8 9 
5 8 9 
5 8 9 
1 
1 
1 
1 
5 8 
4 
6 84 
2 2 9 
1 
2 2 9 
1 
2 3 9 
2 3 0 
6 4 6 
2 3 0 
2 3 0 
6 4 6 
8 7 6 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
28 
5 
35 
4 
9 2 
8 1 
9 2 
1 7 3 
1 7 3 
1 5 5 6 
1 7 3 
1 7 3 
1 5 5 6 
1 7 2 9 
7 
5 
6 
7 
1 
19 
23 
1 4 
4 
5 7 
4 
6 1 
6 ! 
2 5 
6 1 
6 1 
2 5 
8 6 
3 4 
4 
3 β 
3 8 
3 8 
3 2 
1 
I 
1 
1 
3 2 
1 
1 
3 2 
3 3 
2 2 1 7 
6 1 2 
5 8 
1 8 
9 
5 
4 1 
1 1 1 
2 1 
7 3 
1 1 1 
1 8 4 
2 1 
7 1 
2 0 5 
2 8 8 7 
7 0 5 
2 0 5 
2 8 8 7 
3 0 9 2 
I TAL IA 
4 
6 
4 
1 
5 1 
1 5 
5 1 
6 6 
6 6 
2 0 1 1 
6 6 
6 6 
2 0 1 1 
2 0 7 7 
4 
7 
9 
6 8 
2 5 
3 
I 
2 8 
1 
2 9 
2 9 
8 8 
2 9 
2 9 
8 8 
U T 
1 4 * 
9 8 
23 
3 
6 
1 0 
2 2 2 
2 6 
2 3 8 
2 6 * 
2 6 * 
2 * 2 
2 6 * 
2 6 * 
2 * 2 
50 6 
2 1 
1 6 
9 
7 
9 
7 
9 
1 6 
1 6 
4 ,6 
1 6 
1 6 
* 6 
6 2 
8 6 7 
* 7 7 
U 
8 8 7 
1 6 
2 0 9 
1 5 
6 6 
2 0 
30 2 
2 * 0 
38 8 6 2 8 
6 2 8 
2 2 * 2 
6 2 8 
6 2 8 
2 2 * 2 
2 8 7 0 
596 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
731321 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I TALT E 
ROY.­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUT SSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECnSL. 
HONGRTF 
ROUHANIF 
BULGARIE 
LIBERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
PANAHA 
LIBAN 
JAPON 
AFLF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIÉRS 
TOT.TI ERS 
C E E 
HONDE 
731326 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFP 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
C E E 
HONDE 
731332 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C E E 
HONDE 
73133* FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SU!SSF 
A U n i C H F 
ESPAGNE 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
PANAHA 
E W G ­ C E E 
1 a ο 5 a 2 
107"563 
11P*34 
66264! 
54000 
5384" 
775? 
170377 
19644 
37054 
1360 9771 0 
6? 
67656 
795 
90 
906 
16031 
38132 
4937 
43656 
13677 
544 
437 
234 
12 
143 
43" 
45 
1272 
367562 
69690 
457162 
1171 
1171 
121623 
12162° 
57996! 
2078666 
510042 
69624 
579666 
2D78370 
2658331 
17434 
74154 6719 
14340 
3116 
1313 
27" 
70! 
4758 
20 
> 6 
130 
50 
33 
6645 
76 
66 21 
33 
3? 
130 
130 
6.334 
115763 
63'A 
6334 
115763 
122597 
10476 
32662 
1756 
7179 
486 
5 1? 
3 
2* 
40 
1087 77 
8" 
10 
4123 
1672 
42 2 2 
6B94 
77 
77 
5971 
52649 
597! 
5971 
59549 
56520 
5966 
14865 
477 
2216 
166 
44 
2? 
581 
17 
5', 
51? 
'1 
Mengen 
F R A N C E 
3544?? 
3P641 
317095 
33851 
1679? 
7760 
20842 
544 
462 
6 2 
519 
5662 
493 
16 
5490P 
78 
54973 
6679 
6679 
61657 
746.009 
61159 
496 61657 
746009 
8P7666 
20662 
73*1 
5866 
2991 
10 
11 
67 
404 
57 7 
57? 
572 
31360 
572 
5 7 ' 
31860 
324"? 
7772 
364 
683 
415 
4 0 
241 
291 
291 
231 
9716 
291 
281 
9736 
10017 
793 1 
3.29 
55'. 
37 
16 
76 
1? 
7 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
23378 
13030 
88216 
524 
4107 
19089 
70! 2 
1817 
267 
1594 
1575 
25271 
0606 
33877 
1575 
1575 
35452 
130148 
3545.2 
3545? 
130149 
165600 
1067 
195 
566 
64 
1 
553 
49 
564 
40 
603 
6 03 
1882 
60? 6 03 
1882 
2485 
1016 
337 
693 
22 
2P63 
2P63 
2063 
417 
32 
262 
1 
N E D E R ­
L A N D 
8371 
71036 
153669 
27 
1! *5 
7 32238 
5 
201 
905 
1123 
33596 
33596 
2P?B 
2028 
36624 
233103 34710 
905 
35624 
233103 
268727 
704 
8060 
1718 
6 
1 
7 
5 
14 
1* 
5 
5 
19 
104B2 
19 
19 
10482 
10501 
295 
3255 
923 
6 
24 
25 
24 
',9 
49 
2* 
2* 
73 
**B3 
73 
7 3 **33 
*566 
100 
992 
583 
19 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1167*1 
596629 
*39!2 
19896 
158"1 
38913 
12697 
35237 
76" 
96989 
44597 
14*93 
193*9 
36*B 
47*09 
13179 
103 
735778 
57192 
292970 
92076 
92076 
3B5046 
731900 
326611 
59235 
335046 
731900 
1166946 
9393 
33705 
625 
61 
157 
2.29 
0 n 6 
70 
1 76 
1 
33 
356? 
71 
3533 
33 
33 
175 
175 
3791 
49239 
3701 
3791 
49299 
53080 
4918 
70578 
1 09 
44 
10 
3 
89" 
2 9 
1 
1" 
822 
1 1 
833 
29 
79 
362 76649 
862 
96? 
76649 
26511 
3205 
10589 
13 
123 
'5 
11 
171 
ITALIA 
27192 
38476 
178B1 
103661 
165P4 
1143 
135 
4' 
322 
21476 
295 
op 
19 
11424 
1239 
644" 
544 
313 
234 
1 2 
149 
43P 
45 
1272 
18017 
2 3724 
41741 
1171 
1171 
I0270 19270 
621B2 
1B7501 
52901 
8986 
81 = 37 
137210 
249392 
5766 
6727 
3563 
6t99 
1645 
27 
143 
79 
6 
1843 
6 1849 
1949 
22250 
1849 
1849 
22250 
24099 
4247 
1047 
451 
4873 
608 
12 
"4 
89 
4123 
62" 
*211 
*73! 
24 
24 
*755 
10613 
4755 
*756 
10613 
15373 
"2*4 
375 
!03 
817 
354 
54 
605 
'1 
E W G ­ C E E 
179B9 
108760 
II 742 
73Θ5Ι 
6613 
4510 
B6! 18214 
1551 
397? 
121 
16344 
14 
5194 
10 
4 46 
1253 
3366 
378 
3619 
1022 
1 9 
73 
9 
5 
15 
2 
11 7 
44527 
6 96 3 
51495 
41 
41 
9 6 8 ' 
9637 
61223 
213966 
56104 
5109 
61213 
218955 
280178 
1B2" 
7322 
571 
1501 
991 
129 
33 
20 
511 
2 
13 
6 ■ 
1 
693 
10 
703 
5 
5 
13 
13 
721 12205 
721 
721 
12205 
12926 
1123 
3296 
152 
332 
60 
35 
4 
4 
104 
8 
8 
I 361 
147 
37* 
121 
a 8 
529 5471 
529 
529 
5471 
6000 
633 
1B0O 
51 
316 
27 
6 
3 
60 
3 
5 ? 
i 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
39116 
3279 
36968 
4342 
1618 
860 4075 
52 
37 
1 * 
48 
64 2 
37 
10 
6642 
24 
6666 
727 
727 
7393 
83695 
7356 
37 
7393 
83695 
91098 
2189 
175 
529 
962 
1 
8 
5 
62 
77 
77 
77 
3955 
77 
77 
3955 
4032 
812 
6* 
78 
58 
4 
15 
19 
19 
19 
1009 
19 
! 9 
1009 
102B 
349 
37 
76 
6 
7 
2 
3 
2 
B E L G ­
L U X E M B . 
3173 
1506 
10129 
120 
4P4 
1205 
349 
1 74 
31 
119 
190 
1814 
46B 
2282 
190 
190 
2472 
14928 
2472 
2472 
14979 
17400 
121 
23 
96 
25 
69 
9 
6a 
a 76 
76 
264 
76 
76 
264 
340 
127 
44 
1 14 
5 
290 
290 
290 
59 
4 
45 
N E D E R ­
L A N D 
773 
7230 
16624 
6 
145 
l 3836 
1 
25 
45 
102 
4007 
4007 
147 
1*7 
* 1 5 * 
2*63? 
*109 
*5 
* 1 5 * 
24632 
73786 
8? 
853 
183 
1 
1 
1 
7 
? 
1 1 
3 
1118 
3 
3 
1118 
1121 
37 
363 
112 
1 
4 
4 
3 
9 
3 
1 
3 
11 508 
U 
11 
508 
519 
11 
1 13 
71 
3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
11523 
59562 
5480 
2146 
1242 
9014 
1196 
3303 
65 
16709 
3620 
1204 
1528 
276 
3152 
935 
35 
30833 
4753 
35586 
7145 
7145 
42731 
78711 
38318 
4413 
42731 
78711 
121442 
1181 
3739 
55 
4 
19 
15 
373 
2 
12 
6 
407 
2 409 
5 
5 
1 2 
12 
426 
4979 
42 6 
426 
4979 
5405 
557 
1998 
13 
3 
1 
33 
3 
1 
34 
1 
88 
3 
3 
83 2576 
93 
88 
2576 
2664 
372 
1282 
1 
2! 
3 
1 
13 
ITALIA 
2520 
2852 
1477 
10140 
1 101 
B5 
4 
3 
42 
1555 
10 
4 
1 
904 
102 
467 
19 28 
9 
5 15 
2 
117 
1231 
1723 
2954 
4 1 
41 
1478 1478 
4473 
16999 
3849 
6 1 * 
**63 
16989 
21*62 
*36 
5*1 
318 
59* 
109 
9 
1* 
7 
139 
139 
139 
1 889 
139 
139 
1889 
2028 
*07 
122 
31 
528 
3* 
2 
2 a 
366 
36 
373 
*09 
2 
2 
*11 1088 
*11 
*1 1 
1088 
1*9 9 
191 
56 
9 
123 
*0 
5 
56 
1 
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Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELF A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T . E P S TOT. m o s 
C E F 
HOND? 
7 3 1 3 3 6 FRANCF B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . E F P 
I T A L I E 
SUEDE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
ΕΧΤΡΑ CEF 
CPE+ASSOC TRS G A I T 
TOT.TT FRS 
C E E 
HONDE 
7 3 1 3 4 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F r O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TR5 GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONOE 
7 3 1 3 4 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SU'SSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL JAPON 
AELF A U T . : L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
C l A S S F 3 
EXTRA CEE 
rEE+ASSOC TRS S A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
7 3 1 3 4 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F F O 
I T A L I E 
Ρ Π Υ . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRÏCHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
I I . P . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
EWG­CEE 
6 2 2 
5 7 9 
I 1 61 
2 1 
2 ι 
6 4 5 ' . 
1??6 
2 3 6 9 0 
1296 
2 1 
1225 
2 3 6 9 " 
2 4 9 1 6 
4 2 3 
1 74? 
2 6 6 
1 9 5 
1 " 
1 
1 0 
5 8 
5 9 
6 9 
" 6 4 " 
5 P 
6 " 
2641 2699 
1516 
3609 
5 * 3 
199 5 
1 5 3 
1 9 " 
1 0 8 
6 6 
6 
1 0 3 
* 3 
4 7 ' , 
4 3 
6 7 7 
5 7 ' 
7306 
6 7 ? 
5 2 2 
7806 9929 
8 7 *14 
2 0 3 3 * 0 
7 5 711 3 ? 3 6 " 
13270 
11977 
7 
n o 2 3 7 0 
3 * 9 
3 9 1 
1 5 * 9 
1360 
9 9 
' 0 9 
7 
9 7 8 
145 0'. 
1632 
16136 
7 
7 
3790 
3790 
1993? 
36 169 ' , 
1BP73 
1 3 6 " 
I 9 0 3 3 
3 6 ! 6 9 4 
3 3 1 8 3 7 
1 7 8 2 6 3 
4 5 4 5 4 4 
1P9416 
7 9 3 9 2 
2 0 7 8 0 
18264 
6 6 9 
14 
5 3 2 
1 5 Ό 4 
' •36 
' 3 
5 6 " 
5 4 0 
6 ? 0 4 
3560 
7 9 74 
1334 
2 * 0 9 
6 0 
Mengen 
FRANCE 
4 2 
? 4 
6 6 
6 6 
3900 
9 6 
6 6 
3 9 0 0 
3 0 6 6 
6 8 
3 5 
1 5 
1 6 5 
1 5 5 
1 6 5 
5 ? 2 
5 5 7 
I I P 
6 
1 4 
4 
3 6 
7 4 
3 6 
6 0 
6 0 
1 2 4 4 
5 0 
6 0 
1244 
1 30 4 
6 3 2 2 9 
1 3 2 7 
15267 
7159 
! 
1 6 3 
3 
2 1 9 
n 
16 ' , 
1 3 
1 7 7 
7 1 9 
2 1 9 
1 9 6 
3 6 9 3 7 
1 7 7 
2 1 9 
39 6 
S 6 " 3 ? 
3 7 3 7 3 
9 9 4 1 3 
4 4 6 9 
13499 
7 3 9 5 
1 
7 1 
4 1 2 
9 6 
! 9 0 
33 3 
2>1, 
3 0 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 1 2 
7 1 2 
7 1 2 
I 4 9 
2 3 
1 0 
9 
8 
3 
8 
1 9 5 
1 3 7 
1 9 8 
3 0 3 
1 2 7 
7 0 ? 
5 
1 
6 
6 
6 
6 7 7 
6 
6 
6 ? 7 
6 3 ? 
1 1 0 3 5 
6 7 9 
5 0 7 3 
3 
2 9 
3 2 
3 2 
3 2 
16792 
3 ? 
3 2 
16792 
16824 
19879 
2 3 3 4 
1 3 " 6 5 
2 9 
5 7 
3 8 1 
2 8 6 
6 
N E D E R ­
L A N D 
1 " 
1 " 
n 16 05 
n 
1 9 
1605 
1 6 " 4 
7 2 
1 2 
8 4 
3 4 
8 4 
9 4 
1 179 
7 8 0 
Β 
6 " 
6 7 
6 7 
6 7 
2 0 4 4 
6 7 
6 7 
2 0 4 4 
? l l l 
6 4 6 7 
2 4 4 3 4 
5B76 
1638 
2 2 
9 5 
8 7 
2 0 4 
7 0 4 
2 0 * 
3 8 4 8 * 
2 0 * 
7 0 4 
3 9 4 6 4 
3 8 6 6 3 
7 2 ? 9 
4 6 2 3 5 
14965 
4 1 4 1 
1 2 6 
3 1 2 
1128 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 0 7 
? 0 7 
2 0 7 
13934 
" 0 7 
2 9 7 
13934 
14141 
7 ' 
1394 
1 4 7 
1573 
I 5 7 3 
1 5 7 1 
6 6 9 
1605 
2 3 7 
4 3 
1 9 
3 6 
6 6 
1 5 
9 
1 7 7 
9 
1 8 5 
1 8 6 
2604 
1 6 6 
1 8 6 
2604 
" 7 9 0 
6 3 0 1 3 
1 0 6 5 7 0 
73OB8 
* * ? 3 
1 0 6 0 * 
1 
5 5 
2 0 1 * 
3 6 ! 
1113 
1663 
7 
12674 
12674 
7 
7 
3 0 4 7 
3Ü4 7 
15729 
1 9 7 0 9 4 
1 * 1 7 5 
1553 
16726 
1 9 7 0 9 * 
2 1 2 8 2 2 
1 0 9 7 7 3 
2 5 1 3 9 6 
3 0 5 0 0 
9 2 2 4 
1 4 9 3 0 
6 
1 4 
1 2 5 
1095p 
1 * 0 
3439 
2 5 1 6 
5 9 
ITALIA 
3 54 
6 05 3 6 9 
2 1 
2 1 
6 4 
5 4 
9 " 4 
3539 
9 1 3 
2 1 
9 3 4 
3539 
4 4 7 3 
2 4 2 
7 1 6 
6 
1 6 3 
5 0 
6 0 
5 " 
5 0 
6 3 ? 
5 0 
5 0 
6 3 2 
6 3 2 
4 5 0 
2 6 2 
1 3 4 
4 4 1 
1 6 6 
3 4 
3 
2 0 0 
! 2 0 3 
2 0 3 
1287 
2 0 3 
2 P 3 
1237 
1490 
6 8 9 9 
9 1 " ? 
1 1 7 
6 1 4 9 
134β 
6 
7 7 
3 4 6 
4 3 6 
3 3 
8 9 
2 0 9 
9 7 3 
143 0 
1619 3049 
5 2 4 
5 2 4 
3 5 7 3 
22272 
3485 
8 8 
3 5 7 3 
2 2 2 7 2 
2 5 8 4 5 
4 2 8 7 7 
5 7 0 0 3 
? 2 U 3 
2 3 9 6 3 
3 2 5 1 
' 3 1 
2 4 
2513 
3 4 0 
2 1 
7 7 9 
2362 
6 7 0 
7 7 2 1 
1334 
2 4 0 0 
8 0 
EWG­CEE 
6 9 
6 1 
1 3 0 
1 
1 
6 
5 
1 3 6 
2 8 2 6 
1 3 5 
1 
1 3 6 
2 8 2 6 
2 9 6 2 
5 8 
2 4 5 
2 4 
2 7 
2 
1 
ι 8 
! 9 
1 0 
1 " 
3 6 7 
9 
9 
3 5 6 
3 6 6 
1 7 3 
3 7 2 
7 3 
2 6 ? 
2 9 
2 5 
2 2 
8 
4 
2 1 
2 ! 
3 0 
2 1 
n i 1 0 1 
9 3 0 
I D I 
1 0 1 
9 3 0 
1031 
1 0 7 3 4 
2 3 5 0 6 
2 8 5 9 3 7 3 8 
1756 
1 4 0 7 
3 
1 7 
2 4 9 
6 3 
3 6 
1 5 1 
1 8 5 
2 6 
2 1 
1 
1 1 ? 
1 6 7 6 
2 2 2 
189a 
1 
1 
37 2 
3 7 2 
2 2 7 1 
4 2 5 9 3 
2 0 3 6 
1 8 5 
2 2 7 1 
4 2 5 9 3 
4 4 8 6 4 
2 1 3 6 9 
5 2 8 3 6 
1 2 2 2 9 
8 3 5 1 
2 7 3 9 
2 1 1 6 
7 8 
2 
6 9 
1 6 3 1 
8 0 
1 
5 7 
5 1 
6 3 1 
3 5 4 
3 7 9 
1 * 1 
2 3 " 
4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 
5 
9 
9 
4 6 8 
9 
9 
4 6 8 
4 7 7 
1 1 
1 0 
4 
2 5 
2 5 
2 6 
5 9 
9 3 
2 1 
1 
5 
2 
1 0 
8 
1 0 
1 8 
1 8 
1 7 3 
1 8 
1 8 
1 7 3 
1 9 1 
7 7 0 0 
1 4 6 
1829 
94 8 
1 0 
2 1 
3 
I O 
3 
1 3 
2 1 
2 1 
3 4 
1 0 6 2 3 
1 3 
2 1 
3 4 
1 0 6 2 3 
1 0 6 5 7 
1 2 6 6 3 
4 6 6 
2 2 2 4 
1 0 2 3 
2 
7 
2 6 
1 9 
2 0 
3 6 
2 1 
1 7 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 0 8 
1 0 8 
1 P 8 
1 3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 9 
la 1 9 
3 5 
2 5 
3 5 
1 
2 
3 
3 
3 
9 5 
3 
3 
9 6 
9 8 
1 2 4 9 
8 5 
6 9 7 
3 
3 
3 
3 
2 0 3 1 
3 
3 
2 0 3 ! 
2 0 3 4 
2 2 4 1 
2 7 8 
1 6 4 2 
Β 
5 
2 ? 
3 3 
1 
N E D E R ­
L A N D 
3 
3 
3 
1 9 5 
3 
3 
1 9 5 
1 9 8 
1 1 
2 
1 3 
1 3 
1 3 
1 1 
! 2 4 
9 6 
1 
6 
7 
7 
7 
2 3 1 
7 
7 
2 3 1 
2 3 8 
6 9 1 
2 7 2 8 
7 3 ? 
1 8 9 
3 
1 0 
1 1 
2 4 
2 4 
2 * 
* 3 1 5 
2 * 
2 * 
* 3 1 5 
* 3 3 9 
8 0 5 
5 3 2 9 
1767 
* 3 6 
1 6 
* 2 
1 3 2 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 2 
2 2 
2 2 
1 6 7 6 
2 " 
2 2 
1 6 7 6 
1698 
8 
1 9 6 
1 " 
2 1 * 
2 1 * 
2 1 * 
7 6 
1 5 7 
3 * 
8 
1 
1 6 
8 
1 
6 
2 6 
6 
3 2 
3 2 
2 7 6 
3 2 
3 2 
2 7 5 
3 0 7 
8 0 9 2 
1 2 1 2 5 
2615 
6 1 9 
1252 
1 
7 
2 1 6 
3 6 
1 1 0 
1 5 5 
1 
1*76 
1476 
1 
1 
3 0 1 
3 0 1 
1778 
2 3 4 5 1 
1 6 2 3 
1 5 5 
1778 
2 3 4 5 1 
2 5 2 2 9 
1 3 6 3 0 
2 6 5 1 6 
9 1 7 1 
1272 
1777 
? 
1 7 
l l " 3 
5 1 
3 4 4 
2 5 2 
5 
I TAL IA 
4 0 
5 6 
9 6 
1 
1 
5 
5 
1 0 2 
3 7 9 
1 0 1 
1 
1 0 2 
3 7 9 
4 8 1 
3 7 
2 7 
1 
2 1 
1 
8 
1 
8 
9 
9 
8 6 
9 
9 
8 6 
9 5 
5 1 
3 2 
1 * 
5 9 
2 2 
1 * 
5 
3 6 
5 
* 1 
* 1 
1 5 6 
* 1 
4 1 
1 5 6 
1 9 7 
7 0 2 
95 3 
1 3 
5 0 5 
1 5 2 
2 
9 
6 3 
4 1 
9 
2 2 
2 1 
1 1 3 
1 6 3 
2 1 9 
38 2 
5 0 
5 0 
43 2 
2 1 7 3 
4 2 3 
9 
* 3 ? 
2 1 7 3 
2 6 0 6 
4 6 9 3 
5 3 2 8 
2 3 1 4 
2 7 1 8 
3 1 8 
4 9 
3 
2 9 7 
6 1 
1 
3 7 
2 5 1 
8 1 
3 5 6 
1 4 1 
2 3 9 
4 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 3 * 7 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.­UNT 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOS! . 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 FUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ! R S 
DIVERS 
C F E 
HONDE 
7 3 1 3 * 9 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHFCOSL. 
ROUHANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . T L . 1 CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E HONDE 
7 3 1 3 5 0 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 3 6 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F F D 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
3 4 7 7 3 
7 1 1 7 
4 1 3 9 0 
10373 
1P373 
6 7 7 6 3 
8 3 3 3 9 5 
4 8 5 3 4 
4 1 2 9 
5 2 7 6 3 
3 3 3 3 9 5 
8 8 6 1 5 9 
3 2 1 9 3 9 
3 7 3 2 6 7 
1 2 9 1 8 1 
18 5*71 
3 7 * 9 6 
2 7 5 3 3 
1 * 7 
7 2 5 
5 2 1 9 4 
177P9 
1 9 
8 4 5 
9 5 0 
6 9 3 4 
5 ? 1 6 
120 6 4 2 9 
3899 
2 0 9 9 7 
2 4 9 0 
2 1 
3P609 
6 1 5 3 6 
1 3 2 0 4 5 
13474 
1 3 4 7 4 1455 19 
1 1 P 2 2 4 6 
1 3 9 3 3 3 
6 1 8 1 1 4 5 5 1 9 
21 
1 1 0 2 2 4 5 
1 2 4 7 7 8 5 
30BB6 1 3 6 * 3 
3709 
5 8 9 * 
1*63 
3 7 9 
2 1 
, 7 1506 
1 9 
6 6 7 
8 
1 3 1 
B 5 1 
* 7 9 2 
1863 
5 2 9 3 
7 1 5 6 
6 7 6 
6 7 5 
7B31 551B6 
7B23 
a 7 3 " ! 
5 5 1 9 5 6 3 0 1 6 
1 3 3 
2 4 7 3 5 
9 6 5 3 
15629 
1 
417Õ 
1 
1083 
3 8 
5 8 
1 
3 2 3 
5258 
3 7 9 
5 5 3 7 
" 6 
9 6 
5 6 6 3 
5 0 2 5 0 
5645 
3 6 
5 6 8 3 
5 " 2 5 0 
5 5 9 3 1 
3 5 
4 4 9 
1 83 
2 6 
1 8 9 
Mengen 
FRANCE 
4 8 4 
1 8 5 
66 9 
7 9 7 
7 9 7 
1 4 6 6 
1 2 3 7 7 6 
105 2 
4 1 4 
1466 
1 2 9 7 7 6 
131242 
1 9 4 8 3 ! 
2 3 8 8 5 
5 4 7 2 8 
19016 
U 
3 1 9 
115? 
1 6 5 2 9 
30 6 
1 6 7 
1619 
4 6 6 
7 0 
1 4 7 3 
1 7 0 1 5 1 9 * 9 8 
2 3 0 3 
2 3 0 3 
2 0 7 9 1 
2 9 2 * 6 0 
18655 
2 1 3 6 2 0 7 9 1 
7 9 7 * 6 9 
3 1 3 2 5 1 
3 9 * 0 
2 7 9 9 
1390 
1 187 
2 7 
1 9 
3 ? 
7 7 
5 1 
? 3 
7a 9316 
7 3 
7 3 
9 3 1 6 
9 3 9 * 
7 4 5 1 9 
9 8 4 6 
16092 
4 1 7 0 
3 3 
4 1 7 0 
4 1 7 0 
0 3 
3 8 
4 2 9 3 
4 9 2 5 9 
4 1 7 0 
3 3 4 2 0 3 
4 9 2 5 " 
5 3 4 6 7 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
7 2 4 
5 
7 2 9 
7 2 9 
3 4 2 9 8 
7 29 
7 2 9 
3 4 2 9 8 
3 5 0 2 7 
2 3 8 8 4 
9 9 4 
8 4 6 0 3 
3 
3 * 3 
1 
7 1 6 
5 5 
2 9 6 
1 0 6 0 
3 5 0 
1*10 
1*10 
1 9 9 * 7 * 
1 *10 
1*10 
1 0 9 * 7 4 
1 1 0 3 8 * 
* 6 22 
0 4 
5 6 
* 2 
8 
a 
a 
a * a i * 8 
a * a i * * 8 7 2 
5 
7 
1 2 
1 2 
1 2 
N E D E R ­
L A N D 
1 5 6 6 
1 5 6 6 
1566 
7 2 * 7 0 
1 5 6 6 
1 6 6 6 
7 2 * 7 0 
7 * 0 3 6 
6 3 8 ! 
* 0 9 7 8 
1 2 9 5 1 
9 7 5 
9 * 9 
8 * 
2 2 9 
5 7 3 9 
1 7 0 
6 9 9 1 
1 7 0 
7 1 6 1 
7 1 6 1 
6 1 2 8 5 
7 1 6 1 
7 1 6 1 
6 1 ? 8 5 
6 3 4 4 6 
5 2 3 
1165 
6 9 7 
9 " 
2 4 
2 1 
7 
1 0 1 4 
7 6 
6 
1"66 
3 1 
1 1 4 7 
1147 
7 4 8 4 
1 1 4 7 
1 1 * 7 
2 * 8 4 
3 6 3 1 
2 
1 2 3 
1 3 
1 3 3 
1 3 8 
1 3 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
76976 
5 9 
2 5 9 9 4 
6 * 0 5 
6 * 9 5 
3 2 * 7 9 
* 5 0 3 9 8 
2 9 9 6 3 
2 5 1 6 
3 2 * 7 9 
* 6 0 8 9 8 
6 8 3 3 7 7 
2 3 9 6 9 5 
1 2 9 5 0 1 
3 " 9 3 9 
6 7 5 0 2 
13102 
8 
1 6 5 
2928P 
3 6 9 
106P 
1165 
* 1 8 7 
2 3 6 9 
7 8 5 
* 2 6 5 5 
7 3 * 1 
* 9 8 9 6 
2 5 8 * 
2 5 B * 
5 7 * 6 0 
6 1 6 7 3 7 
5 1 3 1 6 
1165 5 2 * 8 3 
5 1 6 7 3 7 
5 6 9 7 1 7 
? ? 0 0 5 
7 3 6 3 
? 1 B 
1 3 6 
1 0 6 
1 6 B 
* 0 5 
6 
2 1 
2.885 
2 7 4 
2906 
3180 
* 1 3 
* ! 3 
3 5 9 3 
3 9 2 2 1 
3595 
8 
3 5 9 3 
3 0 2 7 1 
3 7 3 1 * 
7 3 4 
5 
1 
6 
5 
5 
5 
7 4 0 
6 
6 
7 4 0 
2 4 5 
ITALIA 
6 0 7 4 
6368 
12942 
3581 
3581 
1 6 5 2 3 
I 4 5 9 5 3 
1 5 3 2 4 
1199 
1 6 5 2 3 
1 4 5 9 5 3 
1 6 2 4 7 5 
5 1 8 7 0 
2 1 9 5 7 
1 5 2 " 3 
3 3 1 9 9 
1 3 1 3 7 
5 5 
2 0 
1 5 2 1 3 
1180 
1 9 
6 3 9 
5 7,07 
2 2 7 1 170 
1651 
1523 
19897 
2499 
2 1 
7 8 4 3 0 
2 6 6 6 0 
5 5 0 9 0 
8567 
8 5 3 7 
6 3 6 7 7 
1 2 2 2 8 9 
6 0 7 9 7 
283P 6 3 6 7 7 
21 
1 2 2 2 3 9 
1 6 5 9 8 7 
3 7 3 6 
6 7 5 
1 8 8 
3751 
1 9 1 
2 9 7 
2 5 2 
2 
8 5 1 
14P2 
4 8 8 
2 2 5 5 
2 7 4 ? 
2 6 2 
2 6 2 
3005 
8 3 5 0 
3005 
30P6 
8 3 6 0 
1 1 3 5 5 
9 ? 
9 ? 
4 1 6 
1083 
6 8 
1 
3 2 8 
1P83 
3 2 " 
1412 
5 8 
5 8 
1 4 7 0 
6 P 1 
147P 
147P 
6 P 1 
2P71 
8 5 
4 ' ,9 1 5 ? 
2 5 
1 6 " 
EWG­CEE 
3 9 4 6 
B 4 4 
479P 
1093 
1 0 9 3 
5 6 8 3 
9 7 5 2 4 
5 4 7 2 
4 1 1 
5 8 8 3 
9 7 5 2 4 
1 0 3 4 0 7 
4 * 7 9 5 
5 1 2 7 7 
1 5 * 5 6 
2 6 7 8 5 
1 3 6 8 0 
3 * 5 9 
2 1 
9 2 
6 0 7 * 
3 0 4 8 
3 
8 6 
3 4 
7 1 3 
5 3 5 
13 7 5 9 
4 9 7 
2 2 2 3 
2 1 6 
? 
9 6 4 6 
6 7 4 6 
1 6 3 9 2 
1 3 8 ! 
1 3 8 1 
1 7 7 7 3 
1 5 1 0 9 3 
1 7 1 3 9 
6 3 4 
1 7 7 7 3 
2 
1 6 1 9 9 3 
1 6 9 7 6 8 
* 0 * 3 
1 8 7 3 
3 9 2 
9 7 5 
2 3 2 
3 9 
3 
1 
1 9 7 
3 
5 7 
1 
3 1 
8 8 
6 5 2 
2 * 0 
7 7 * 
1 0 1 * 
5 8 
5 9 
1 0 7 2 
7515 
1071 
1 
1 0 7 2 
7515 
8 6 8 7 
5 ? 
4 0 9 2 
1 3 8 1 
2 1 8 ? 
6 5 5 
1 
1 0 8 
2 
2 7 
1 
2 7 
6 5 4 
2 3 
6 9 2 
7 q 
7 9 
7 2 1 
7 6 1 8 
7 1 9 
2 
7 2 1 
7618 
3 3 3 9 
1 ! 
4 7 
2 5 
2 
8 ? 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 6 
3 6 
7 1 
7 7 
7 7 
1 4 8 
1 6 3 7 6 
1 0 7 
4 1 
1 4 3 
1 6 3 7 6 
1 6 5 2 4 
2a24B 
3 2 4 2 
7 8 7 4 
2 9 4 7 
2 
3 4 
7 5 
2 9 1 9 
3 3 
1 6 
1 8 9 
6 6 
3 
1 1 1 
2988 
3 0 9 9 
2 3 8 
2 3 8 
3 3 3 7 
4 2 3 1 1 
3115 
2 2 2 
33,3 7 
4 2 3 1 1 
4 5 6 4 8 
6 2 0 
3 2 3 
2 6 9 
1 9 9 
1 
3 
9 
l 
1 2 
1 3 
1 4 0 2 
1 3 
1 3 
140? 
1 * 1 5 
3 9 6 * 
1376 
7 1 * 0 
5 5 5 
2 
5 5 5 
5 5 5 
2 
2 
5 5 7 
7 * 6 0 
5 5 5 
2 
5 5 7 
74B0 
6 0 3 7 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 5 
1 
6 6 
6 6 
* 1 6 9 
6 6 
6 6 
* 1 6 9 
* ? 3 5 
3 1 2 1 
1 6 3 
1 2 7 4 9 
2 
3 3 
1 
8 3 
1 2 
3 1 
1 1 7 
4 3 
1 6 0 
1 6 0 
16035 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 3 5 
1 6 1 9 5 
6 4 8 
1 4 
7 
8 
1 
1 
1 
ι 6 7 7 
! 
1 
6 7 7 
6 7 8 
1 
1 
2 
2 
2 
N E D E R ­
L A N D 
1 9 0 
1 9 0 
1 9 0 
8 3 3 7 
1 9 0 
1 9 0 
8 3 3 7 
3 5 2 7 
7 6 2 
5 2 1 2 
1765 
1 1 5 
1 1 9 
l i 
3 2 
6 7 6 
5 1 
8 3 8 
5 1 
8 8 9 
8 8 9 
7 8 5 4 
8 8 9 
8 8 9 
7 8 5 4 
8 7 4 3 
6 9 
1 7 8 
1 2 3 
1 4 
4 
3 
1 
1 3 6 
9 
1 
1 4 3 
I O 
1 5 3 
1 5 3 
3 6 4 
1 5 3 
1 5 3 
3 8 4 
5 3 7 
1 9 
? 
2 1 
2 1 
2 1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 9 8 9 
5 
2 9 9 4 
6 4 7 
64 7 
3 6 4 1 
5 2 5 8 9 
3389 
2 5 2 
3641 
5 2 5 8 9 
5 6 2 3 0 
3 * 4 0 7 
14B63 
1 0 5 7 5 
1 0 6 1 6 
1 6 3 6 
1 
2 2 
3 5 3 6 
3 4 
1 0 8 
1 2 0 
4 0 9 
3 3 8 
1 2 3 
5 1 9 7 
8 7 6 
6 0 7 2 
2 6 ? 
2 6 2 
6 3 3 4 
7 0 4 6 1 
6 2 1 4 
1 2 0 
6 3 3 4 
7 0 4 6 ! 
7 6 7 9 5 
2 8 8 9 
9 7 0 
2 6 
2 0 
1 6 
1 7 
2 6 
ï 4 
4 7 3 
3 3 
4 7 7 
5 1 0 
2 7 
2 7 
5 3 7 
3905 
5 3 6 
1 
5 3 7 
3995 
4 * * 2 
3 6 
5 
1 
1 
1 
1 
4 1 
1 
1 
4 1 
4 2 
ITALIA 
66 7 
8 0 2 
146 9 
3 6 9 
3 6 9 
1 3 3 8 
1 6 0 5 3 
1 7 2 0 
1 1 8 
1 8 3 8 
1 6 0 5 3 
1 7 8 9 1 
6 5 9 5 
2 9 5 4 
1 * 7 6 
* 3 9 7 
1 6 6 9 
9 
3 
1 7 0 7 
1 2 9 
3 
5 3 
5 8 9 
2 7 6 
13 
2 2 1 
1 5 9 
2 0 6 1 
2 1 6 
­3 3 8 3 
2 7 8 9 
6 1 7 2 
8 8 1 
8 8 1 
7 0 5 3 
1 5 3 3 2 
6 7 6 1 
2 9 2 
7 0 5 3 
1 5 3 3 2 
2 2 3 8 7 
* 3 7 
1 0 6 
2 9 
' 57 6 
1 8 
** 
3 1 
9 
8 8 
1 7 8 
6 2 
2 7 5 
3 3 7 
3 1 
3 1 
3 6 8 
1 1*7 
3 6 8 
3 6 8 
1 1 *7 
1 5 1 6 
1 5 
1 9 
* 0 
1 0 8 
2 7 
1 
2 " 
1 0 B 
2 8 
1 3 6 
2 7 
2 7 
1 6 3 
7 * 
1 6 3 
1 6 3 
7 * 
2 3 7 
11 
* 7 
2 6 
2 
53 
599 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
A U ! . C L . 1 CLASSF 1 
FUR.FST 
C L A S s r 3 
EXTRA CFF 
CEF+ASSnC 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
HONOE 
7 3 1 3 6 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . T L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C E ~ 
HONDE 
7 3 1 3 6 * FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECnSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I FRS 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
731365 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï F R S 
C fc fc HONDE 
7 3 1 3 6 6 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I F R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
TOSTA R1C 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS r L 2 CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
EWG­CEE 
1 8 9 
1 8 9 
2 5 
2 6 
7 1 * 
6 8 7 
' 1 4 
7 14 
6 8 7 
9 9 1 
8 6 
1 5 9 
4 9 
8 8 
? 
5 9 
' 
69 
6 1 
6 1 
1 * 9 
6 1 
6 1 
1 * 9 
4 1 0 
71948 
1 1 5 1 0 ? 
5 7 3 4 4 
409 3 6 
6 1 7 6 7120 
1 6 
2 
9 
2 9 
5 8 
3 4 0 
1 1 * 
2 5 5 
1 5 6 8 0 
2 0 1 
2 9 ! 
7 1 7 6 
1 6 2 2 7 
2 3 4 0 3 
7 0 9 
7 0 9 
2 4 1 1 ? 
2 9 1 4 5 6 
2 3 5 1 7 
6 9 5 
, 2 4 1 1 2 
2 9 1 4 5 6 
3 1 5 5 6 8 
2115 
9 8 9 
2 ? 0 
1113 
4 5 
1 0 3 
7 9 
1 
5 0 
2 9 
1 3 2 
7 9 
2 1 1 
1 
1 
2 1 2 
4 4 8 2 
2 1 1 
1 
212 
4 4 8 2 
4 6 9 4 
3 1 4 8 5 
1 3 1 1 2 7 
5 2 1 3 
5 1 8 8 2 
4 3 9 4 
4 8 4 * 
3 3862 
* 4 
2629 
7 
1 1 7 8 3 
2 * 9 9 
1239 
9 * 3 
2 4 3 9 
6136 
1733 
1 2 4 2 3 5 
6 3 1 4 
1 1339 
5 2 7 6 0 
6 * 1 3 9 
I 
* 6 7 6 
* 6 7 6 
6 8 3 1 6 
Mengen 
FRANCE 
4 
4 
4 
* 
4 
4 
4 
3 7 5 3 9 
1 5 4 7 9 
1 3 6 3 5 
6 0 3 9 
9 9 2 
1 5 
3 
1 
3 4 0 
1 0 6 
1 0 1 1 
1 0 5 
1117 
3 4 0 
3 4 0 1457 
7 7 6 9 2 
1 1 1 7 
3 4 0 
1 4 6 7 
7 7 6 9 2 7 9 1 4 9 
1 9 6 
1 3 3 
4 5 
3 7 4 
3 7 4 
3 7 4 
41 385 
2 6 6 
13373 
2 7 7 3 
2 3 7 
2 6 
2 2 5 7 
1 2 3 9 
2 3 5 
8 
2 3 
5 4 3 6 
3085 
7 7 7 4 10359 
1 4 7 * 
1 * 7 * 
12333 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
8 0 2 
1 0 6 9 5 
2 1 * * 
9 7 
1 7 0 
1 
2 1 2 
1 7 1 
2 1 2 
3 8 3 
3 8 3 
1 3 7 2 8 
3 8 3 
3 8 3 
1 3 7 2 8 
1 * 1 1 1 
2 2 2 
6 * 
7 0 
2 9 
2 9 
2 9 
2 9 
3 5 6 
2 9 
2 9 
3 5 6 
3 8 6 
5505 
5 5 6 
5 8 0 1 
6 7 
8 6 
3 
7 
1 5 9 6 
2 * * 
* 0 
9 6 1636 
1732 
2 * * 
2 * 4 
1976 
N E D E R ­
L A N D 
2 0 8 3 
1 6 7 7 3 
15880 
7 4 
1 
8 4 
7 5 
8 4 
1 5 9 
1 5 9 
3 4 6 8 6 
1 5 9 
1 5 9 
3 4 6 6 6 
3 4 8 4 5 
1 0 
3 8 
3 3 ? 
9 
8 
a 
9 
3 8 0 
9 
8 
3 6 3 
3 8 9 
6 7 9 
2 4 0 6 9 
1 5 6 2 0 
8 
1B77 
6 2 3 
1 9 
1 * 
3 3 ? 
5 7 6 
2 419 
9 2 ? 
3 3 4 1 
3 3 4 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 6 9 0 5 
4 2 2 5 6 
14948 
4 
6 
2 
1 1 4 
2 0 1 
1 2 
2 0 1 
2 1 3 
1 1 4 
1 1 4 
3 ? 7 
1 1 4 1 0 9 
3 2 7 
3 2 7 
1 1 4 1 0 9 
U 4 4 3 6 
7 7 
7 5 4 
1 1 2 
9 4 3 
94 3 9 * 3 
2 2 7 5 3 
* 8 4 4 8 
4 3 9 1 
4 3 1 9 
3 2 
3 0 5 1 
2070 
* 5 3 8 
2 * 9 9 
9 * 8 
9 2 
2 3 5 6 
6 1 5 3 
9 3 9 3 
1 * 5 * 6 
1 0 * 0 
1 0 * 0 
1 5 5 9 6 
ITALIA 
1 8 9 
1 8 9 
? 5 
2 5 
2 1 * 
6 8 7 
2 1 * 
2 1 4 
6 8 7 
9 0 1 
5 6 
1 5 9 
4 9 
8 6 
2 
5 5 
? 55 
6 7 
5 7 
3 4 9 
5 7 
5 7 
3 4 9 
4 0 6 
' . 2158 
1 8 5 8 4 
16222 
4 2 7 7 
5 8 8 0 
? 
2 5 
5 5 
2 5 5 
1 5 2 7 8 
2 9 1 
5 9 0 7 
1 5 6 2 4 
2 1 5 3 1 
2 5 5 
2 5 5 
2 1 7 8 6 
5 1 2 4 1 
2 1 5 3 1 
2 5 5 
71786 
5 1 2 4 1 
7 3 0 2 7 
1B06 
1 
4 4 
6 7 B 
9 5 
1 
5 0 
2 9 
9 5 
7 9 
1 7 4 
1 
1 
1 7 5 
2 4 2 9 
1 7 4 
1 
175 2429 
2 6 0 4 
2 54 8 
17225 
1 7 0 8 8 
7 6 
1 
5 5 9 
3378 
1918 
3 4 5 0 
1710 1 
1 3 1 7 3 
6 3 1 * 
6 3 6 
3 3 0 2 5 
33661 
1 
1 1016 
1916 
3 5 5 8 0 
EWG­CEE 
6 3 
6 3 
2 
2 
5 6 
6 3 
5 5 
5 5 
8 3 
I 3 B 
6 
1 3 
1 1 
1 5 
1 
4 3 
1 43 
4 4 
4 4 
4 5 
4 4 
4 4 
4 5 
B 9 
1 4 7 3 2 
2 4 2 7 3 
1 1 5 8 9 
B905 
1 4 3 1 1 2 2 7 
5 
1 
2 
6 
7 
6 1 
1 0 
3 2 
2 2 3 0 
3 9 
4 6 
1 2 * 1 
2 3 2 2 
3 5 6 3 
1 0 3 
1 0 3 
3 6 6 6 
6 0 9 3 0 
3 5 7 3 
9 3 
3 6 6 6 
6 0 9 3 0 
6 4 5 9 6 
4 4 5 
1 9 4 
4 9 
1 7 B 
9 
1 4 
2 5 
1 
5 
4 
3 9 
9 
4 B 
1 
1 
4 9 
8 7 5 
4 8 
1 4 9 
8 7 5 
9 7 * 
5 9 9 8 
2 3 1 2 3 
82 6 9 2 3 0 
7 2 1 
6 9 5 
6 1 3 
9 
* 0 0 
1 
1 6 * * 
3 7 9 
1 7 1 
1 * 4 
3 6 6 
8 7 4 
2 2 6 
* 2 1 4 
7 1 8 
1718 
a 0 5 5 
9 7 7 3 
6 8 1 
6 8 1 
1 9 4 5 4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
8 * 2 2 
3 6 * 5 
* 3 2 3 
1 *16 1 9 6 
5 
1 
6 1 
2 5 
2 0 2 
2 5 
2 2 7 
6 1 
6 1 
2 8 8 
1 7 7 0 6 
2 2 7 
6 1 
2 8 8 
1 7 7 0 6 
1 7 9 9 * 
* 5 
3 * 
9 
8 8 
8 B 
S B 
7 5 * 5 
* 5 
2 * 2 7 
3 8 6 
5 2 
5 
3 6 5 
1 7 1 
3 3 
2 
5 
9 7 9 
* * 3 
1 3 6 1 
1 7 9 * 
2 0 * 
2 0 * 
1998 
B E L G ­
ILUXEMB. 
1 6 5 
2 1 8 3 
* * 8 
1 5 
* 0 
1 
3 5 
* 1 
3 5 
7 6 
7 5 
2 8 1 1 
7 6 
7 6 
2 8 1 1 
2 8 8 7 
3 8 
1 9 
1 1 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
6 8 
2 5 
2 5 
6 8 
9 3 
1 1 3 9 
1 2 2 
1 0 2 * 
1 5 
1 * 
1 
1 8 8 
3 8 
7 
1 5 
1 9 6 
2 1 0 
3 8 
3 8 
2 4 3 
N E D E R ­
L A N D 
5 1 5 
3 4 1 1 
3 4 9 1 
2 2 
1 2 
2 2 
1 2 
3 * 
3 * 
7 * 1 8 
3 * 
3 * 
7 * 1 8 
7 * 5 2 
3 
3 
5 3 
3 
3 
3 
3 
5 9 
3 
3 
5 9 
6 2 
1 * 2 
* 3 0 7 
2 9 5 6 
2 
2 7 6 
9 9 
* 
2 
8 9 
1 0 1 
3 7 9 
1 9 2 
5 7 1 
5 7 1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 2 0 6 5 
9 3 8 3 
3 2 1 2 
1 
1 
1 
1 0 
3 9 
3 
3 9 
* 2 
1 0 
1 0 
5 2 
2 * 6 6 0 
5 2 
5 2 
2 * 6 6 0 
2 * 7 1 2 
1 6 
1 * 5 
2 3 
1 8 4 
1 8 4 
1 8 4 
4 2 7 3 
8 2 1 0 
6 5 9 
7 0 * 
8 
* 6 0 
3 2 1 
6 9 2 
3 7 9 
1 * 4 
1 4 
3 8 5 
7 8 9 
1 4 5 6 
2 2 * 5 
1 5 8 
1 5 8 
2 * 0 3 
ITALIA 
53 
53 
2 
2 
55 
83 
55 
5 5 
B 3 
1 3 8 
6 
13 
U 
15 
38 
r i 
38 
3 9 
3 9 
45 
39 3 9 
4 5 
8 4 
1 9 B 6 
3 0 5 7 
2 6 4 9 
6 4 3 
96 8 
1 
4 
7 
3 2 
2 1 5 8 
4 6 
9 7 3 
2 2 1 1 
3 1 8 4 
3 2 
3 2 
3 2 1 6 
8 3 3 5 
3 1 8 4 
3 2 
3 2 1 6 
8 3 3 5 
1 1 5 5 1 
3 8 8 
l 
7 
8 0 
1 1 
1 
5 
4 
1 1 
9 
2 0 
1 
1 
2 1 
4 7 6 
2 0 
1 
2 1 
4 7 6 
49 / 
4 4 4 
3 0 6 1 
2 8 2 3 
1 1 
2 
7 9 
3 9 7 
2 8 1 
3 9 1 
2 2 1 
3 1 3 4 
7 1 8 
9 2 
4 8 6 1 
4 9 5 3 
2 8 1 
2 8 1 
5 2 3 4 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Cóle 
TDC 
Urspruog 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quaotités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 
FRANCE 
1000$ 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E N . F r o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
DANFHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
B E L G . ­ L U Y 
PAYS­BAS 
R Ü Y . ­ U N I 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
R E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
TCHECOSL. 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT. TIERS 
C E E 
HONOE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TÏFRS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I TALIE 
ROY.­UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
224101 
67576 
1241 
69816 
2 2 4 m 
292917 
3*7" 
1365 
447 
! 54 
17 
5 0 
1*6 
1*6 
1*6 
21 
1*6 
146 
2! 
167 
2" 
16 
29 
29 
29 
29 
4615 
216" 
402 
230" n 
81 
16 
1 
2947 
156 
107 
3015 
261 
32?9 
3278 
9516 
3778 
3278 
9516 
12794 
526 
3402 
316 
12655 
71 
2346 
3 
13 
6503', 
11094 
1239 
12333 
5502', 
67367 
37 
30 
6476 
50 
81 
6476 
5525 
7336 
21807 
257 
3601 
47 
6"9' 
1317 
1 » 
44 3 
1" 
30 
4*9 
478 
18703 
5 
9?7 
4 
1379 
1317 
751 
'.4 01 ' 
8156 
6168 
13111 
2 
7 
13315 
335*3 
13311 
13316 
2 
335*3 
*6B61 
n 
47'. 
36*6 *fl* 
* 1 3 " 
*130 
19639 
*130 
*130 
19639 
23769 
11 
u 
666 
39 
1710 
24 107 
131 
131 
131 
2317 
131 
131 
2317 
2448 
4674 
34 
1138 
1975 
1 1929 
13905 
166 
386 
147 
335 
3'. 
593 
1 
16 
309 
696 
125 
970 
97" 
1483 
"20 
O20 
1433 
2403 
228 
191 
n 
150 
116 
151 
116 
267 
267 
1706 
257 
267 
1706 
1973 
222 
237 
355 
8 
1 
3341 
40376 
43717 
878 
20 
823 
343 
1353 
1435 
1473 
1739 
3 
84 
35 
1326 
793 
2119 
2119 
2119 
4266 
6385 
347 
14 
74 
24 
1641 
24 
74 
1641 
1666 
1672 
7465 
720 
79911 
15536 
15596 
79911 
95497 
3533 
3533 
4141 
940 
106 
2"31 
14 
32 
2"6 
2 3 Ό 
2973 
5 3" 2 
5302 
6196 
53P2 
53"2 
6195 
IO497 
146 
1*6 
146 
71 
1*6 
146 
21 
167 
3260 
342 
136 
21 
1 
1 
2787 
2310 
2810 
2610 
3737 
2B10 
2310 
3737 
6547 
61 
1 
35530 
36361 
7 2 441 
142 
133 
366 
2,00 
59 
436 
759 
683 
B42 
2 
2 
84* 
2965 
844 
34', 
2 
2965 
3311 
20 
u 
29 
29 
29 
31 
29 
29 
31 
60 
16 
14 
30 
16 
44 
46 
115 
*6 
*6 
115 
161 
2"8 
2*4 
39893 
10283 
171 
10*54 
39393 
60382 
865 
293 
13 
17 
1? 
17 
1? 
1239 
17 
17 
1298 
1305 
2 36 8 
4924 
91 
1748 
32 
1916 
218 
1 
144 
no 17 
1827 
171 
! 998 
1O017 
12015 
13 
11 
U 
11 
11 
58 
U 
11 
4053 
6 *ai 
2 
610 
213 
212 
5 
936 
2299 
11*8 
3*38 
3 
5 
3**3 
9150 
3**3 
3**3 
9160 
12593 
13 
46 
4 
50 
50 
50 
14 
50 
50 
1* 
13 
2 2 * 
B23 
237 
1065 
1066 
45*2 
1065 
1065 
*5*2 
5607 
22 
26 
B6P 
6*5 
5* 
426 
a 15 
10 
51P 
42 
127 
535 
16" 
7P* 
70* 
1993 
704 
70* 
1993 
2697 
209 
793 
6* 
2632 
36 
736 
16 
15 
371 
3 
263 
IB 
127 
145 
145 
145 
637 
145 
! 45 
637 
782 
290 
8 
1013 
9 
451 
23DP 
243 
243 
2300 
2543 
91 
91 
223 
34 
571 
7407 
7978 
234 
2 
6 
236 
6 
6 
236 
242 
4 00 
376 
33 
180 
25 
235 
2 
1 
16 
53 
239 
69 
307 
307 
558 
307 
307 
558 
865 
710 
482 
2 
46 
10 
123 
530 
138 
668 
668 
1486 
668 
668 
1486 
2154 
2 
253 
26 
1* 
2? 
1* 
41 
41 
373 
41 
*1 
378 
369 
63 
41 
201 
8 
2 
3 
11 
U 
11 
317 
U 
11 
317 
328 
2 
438 
1411 
143 
2403 
13B46 
16249 
970 
970 
1099 
303 
52 
5 
516 
61 
71 
626 
21 
17 
435 
495 
496 
664 
485 
485 
664 
1149 
26 
15 
21 
27 
6234 
632 8 
11562 
33 
33 
536 
192 
377 
73 
37 
102 
634 
543 
1127 
1127 
1459 
1127 
1127 
1450 
2536 
13 
1 
*6 
4 
50 
50 
50 
14 
50 
50 
14 
64 
110 
161 
271 
5 
5 
276 
1105 
276 
276 
1105 
1381 
4 
7 
1 1 
12 
IP 
22 
22 
47 
22 
22 
47 
69 
51 
32 
57 
117 
601 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Quantités 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
NEDER­
LUXEMB, LAND 
- Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AIITPICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
.CURACAO 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALI E 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS r L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
rLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I EPS 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
ΕΧΤΡΑ r E E 
CEE+ASSnc 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
A L L E H . F F D 
AUTRICHE 
YUUGUSLAV 
AFLE 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CFr+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I ERS 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEF 
CEr+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONOE 
2.' 
63 
252" 
88 
2606 
260 5 
16970 
76 06 
7605 
16970 
19575 
14968 
94403 
986? 
59631 
2111 
25a? 
8 0 
1699 
17 
606 
9947 
1188 
72 
1207 
1207 
6112 
1207 
120 7 
6112 
7319 
11" 25 
363 
3*36* 
"7? 
578 
1? 
104 
81 
? 
3 6 9 
2 " 
1 
1*926 1*5" 16338 
32 
1 0" 
12 
13.' 
12 
14'. 
1*4 
33? 
144 
14'. 
137 
531 
16 
4* 
11 
7BO 
139 
7' ?o 
13 
in 
6 
116 
116 
1924 
116 
1 16 
102', 
1140 
750 
67 
317 
11 
8 9 ! 
7 
10 
IP 
922 
n n 62? 
83? 
38P3 
943 
7285 
16 
1212 
76 
91 
1 
',6 
9! 8 
813 
9133 
318 
313 
9133 
9951 
916 
26972 
16329 
69 
4*7 
38 
1 
10 
178 
n 
1379 
199 
1877 
132 7 
19 
n 
3 
36 
35 
185 
5 
27 
*93 
21 
514 
1 
1 
!6*32 
169956 
16*17 
14 
16431 
169968 
186307 
917 
45514 
917 
917 
45514 
46331 
1677 
11622 
1577 
1577 
11622 
13199 
547 
44278 
641 
6 
5*6 
**277 
4482* 
15 
18 
135 
9 
14? 
141 
290 
1*3 
143 
2BP 
423 
3009 
40152 
7686 
1?6 3 
312 
Π 6 
16 
63 
16 
79 
177 
2 85 
426 
2 
42 7 
427 
67? 
4?7 
4'7 
623 
1060 
2530 
7254 
6 
1193 
33 
63 
1348 
5 
16 
! 
65 
6614 
154 
6763 
6 
6 
1 
1 
6777 
57579 
6771 
4 
6777 
57579 
64356 
19 
1 
! 1 
1 
19 
1 
1 
19 
20 
1 
5690 
1019 
6709 
5 
5 
6714 
10973 
6 7 09 
5 
6714 
10973 
17697 
29 
?? '7 
1? 
100 
11 
130 
11 
141 
141 
73 
141 
141 
79 
719 
! 5 
U 
9 
916 
5? 
969 
66 8 
3773 
368 
868 
3773 
4 641 
3501 
15031 
7315 
1043? 
477 
673 
34 
773 
208 
1289 
451 
9 
460 
460 
1320 
460 
460 
1320 
1780 
1990 
185 
5525 
74 
169 
1 
21 
43 
6 
13 
19 
19 
315 
19 
19 
315 
334 
588 
275 
1672 
5 
240 
9 
24 
168 
15 
183 
183 
1849 
183 
183 
1849 
2031 
221 
4787 
2742 
2? 
111 
U 
4 
3001 
633 
3534 
1 
1 
5 
6 
354P 
32806 
3533 
2 
3540 
32806 
36346 
63 
83 
69 
"3 
21 
187 
26 
26 
187 
182 
234 
104 
338 
339 
7774 
338 
338 
7774 
aii2 
35 
1 
1 
l 
36 
1 
1 
35 
36 
16 
63 
16 
16 
63 
79 
16 
74 
37 
68 
44 
4 
44 
4* 
4 
49 
73 
60 
9 
1 9 
9 
8 
18 
26 
15 
7 
1 173 
16 
11 
5 
5 
5 
1 
30 
61 
31 
273 
159 
*32 
*3? 
25*0 
*32 
*32 
?5*0 
297? 
*0 
1* 
1* 
*0 
5* 
126 
17 
1*3 
1*7 
7777 
1*6 
1 
1*7 
7777 
7 9 2 * 
5* 
5* 
150 
5* 
5* 
150 
20* 
186* 
7*61 
1836 
371 
120 
38 
19 
39 
745 
152 
152 
140 
152 
152 
140 
292 
828 
1843 
19 
49 3 
38 
33 
694 
98 
544 
1 
37 
3 
3 
10 
3 
3 
10 
13 
1 
99 
961 
51 
1012 
1 
1 
1013 
1153? 
1013 
1013 
11532 
12 545 
3 
I 
1 
1 
1 
3 
1 
I 
3 
4 
140 7 
202 
1609 
1 
1610 
3183 
1609 
1 
1610 
3183 
4793 
18 
23 
10 
10 
66 
5 
76 
5 
Bl 
61 
51 
81 
81 
51 
132 
8 
19 
8 
9 
18 
26 
3 
13 
3 
3 
13 
16 
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EINFUHR­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 3 1 5 1 6 
7 3 1 5 1 7 
7 3 1 5 1 8 
7 3 1 5 1 9 
7 3 1 5 2 1 
7 3 1 5 2 2 
Urspruog 
Origine 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
C E E 
HONDE 
ALLEH.FED 
SUEDE 
AUTRICHF 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I ERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L F H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
AL1 EH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
EWG­CEE 
1 
1 ! 289 
179 
Q 
25 
1 
9 
1 
10 
25 
25 
36 
4 7 0 
36 
35 
4 7 0 
505 
1 2 8 7 
I P 
23 
33 
33 
33 
1287 
33 
33 
1287 
1320 
3 9 ! 
7 234 
781 
25 
B50 
306 
35P 
1656 
1666 
6 3 2 
1656 
1656 
632 
2288 
5', 
17 
4 
249 
16 
63 
' 71 
148 
14 
157 
16? 
314 
314 
324 
314 
314 
324 
638 
4714 
2BP2 
4 8 0 0 3 
3 3 6 3 7 
1B06 
9365 
2713 
3B756 
193 
37 
26 2035 
9 
31 
260 
715 
167 
2543 
5229 
11 
6 3 4 9 6 
3272 
6 1 7 6 6 
882 
332 6 7 6 5 0 
9 0 9 6 7 
62650 
6 2 6 5 0 
9 0 9 6 2 
1 5 3 6 1 2 
59 
1 
292 
! 35 
170 
7 
Mengen 
FRANCE 
1 
289 
178 
26 
75 
26 
26 
* 6 8 
25 
25 
* 6 3 
* 9 3 
939 
939 
939 
939 
210 
210 
210 
210 
178 
3 
4 
7 
7 
7 
175 
7 
7 
1 " 
132 
1806 
6 3 2 2 
11857 
725 
1472 
4 5 4 6 
2 158 
13 
6 
4 5 7 4 
6 1 7 8 
4 5 9 3 
1 0 7 7 1 
10771 
2071P 
1 0 7 7 1 
1 0 7 7 1 
2D710 
3 1 * 3 1 
156 
38 
111 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
159 
85P 
65P 
85P 
8 5 0 
159 
850 
850 
159 
1 0 0 9 
* 
1 * 
12 
7 
21 
*n 
* 0 
*o 18 
* 0 
40 
18 
58 
1 * 3 7 
1 7 ° 3 * 
1 7 7 2 3 
506 
4 6 3 1 
2135 
1 5 3 9 6 
3 
1 
13 
2 
2288 
11 
2 2 1 6 3 
2 3 2 0 
2 4 * 8 3 
2 
2 
2 4 4 8 5 
3 7 6 2 4 
2 4 4 8 5 
2 4 4 8 5 
3 7 6 2 4 
6 2 1 0 9 
l 
69 
29 
N E D E R ­
L A N D 
24 
?4 
2 * 
2 * 
31 
12 
17 
29 
29 
29 
31 
29 
2 " 
31 
60 
U 
1128 
8 
39 
58 
9 
3 
62 
215 
1 1 * 
215 
379 
65 
1.5 3 9 * 
1139 
" 3 9 * 
3 9 * 
1139 
1 5 3 3 
3 
1 
55 
2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
o 
1 
9 
1 
1 " 
10 
1 
10 
n 1 
u 
213 
7 
761 
20 
301 
8 0 1 
801 
2?P 
BDI 
BOI 
22P 
1021 
30 
17 
1 
B 
i o 
83 
6 
73 
89 
117 
117 
47 
117 
117 
47 
164 
2 4 4 9 
909 
2 1 0 8 6 
578 
24P9 
583 
1 2 9 3 6 
196 
37 
1 4 9 7 
288 
712 
62 
2 
1 6 * 6 5 
* 5 5 
16920 
794 
794 17714 
2 6 0 ! 9 
1 7 7 1 * 
17714 
2 5 0 1 9 
4 2 7 3 3 
6 9 
9 ? 
6 
ITALIA 
l 
1 
1 
1 
298 
10 
23 
3 " 
33 
33 
293 
33 
33 
296 
331 
19 
5 
5 
5 
ι 
19 
5 
6 
19 
24 
24 
29 
36 
2 
I P 
65 
3 
46 
73 
121 
1 2 ! 
53 
121 
121 
53 
174 
817 
89 
2 6 4 1 
2 9 2 4 
1345 
5 8 3 7 
23 1371 
2 
21 
32 
656 
8 5 7 6 
6 8 9 
9 2 6 8 
21 
21 " 2 8 6 
6 4 7 0 
9286 
9286 
6470 
1 8 7 5 6 
1 
10 
23 
EWG­CEE 
2 
1 
79 
57 
2 
9 
1 
2 
1 
3 
9 
9 
12 
139 
12 
12 
139 
151 
169 
9 
3 
12 
12 
12 
169 
12 
12 
169 
181 
80 
2 
38 
98 
5 
4 5 4 
103 
4 5 4 
557 
5 5 7 
120 
557 
5 5 7 
120 
677 
15 
6 
1 
62 
4 
13 
5 
19 
17 
24 
46 
4 1 
3 ? 
37 
83 
B 7 
87 
33 
170 
779 
366 
5 7 7 9 
4 6 7 7 
274 
1 1 3 2 
347 
7 6 3 6 
27 
5 
5 381 
1 
6 
26 
69 
19 
498 
909 
1 
9 5 0 7 
1 4 6 7 
1 0 9 7 4 
88 
83 1 1 0 6 9 
1 1 8 9 5 
11062 
1 1 0 6 ? 
1 1 8 9 8 
2 2 9 5 7 
36 
1 
1 
14Î 3 " 
103 
6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
? 
79 
57 
9 
9 
9 
9 
138 
9 
9 
138 
147 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
34 
34 
34 
34 
40 
1 
1 
2 
2 
2 
4P 
2 
2 
4 0 
42 
253 
7 6 5 
1643 
115 
159 
869 
1 44 
3 
4 
797 
1073 
B04 
1 8 7 7 
1 8 7 7 
2 7 7 6 
1877 
1377 
2 7 7 6 
4 6 5 3 
83 
6 
73 
B E L G ­
L U X E M B . 
36 
4 5 4 
4 5 4 
4 5 4 
454 
36 
4 5 4 
454 
36 
4 9 0 
I 
9 
3 6 
5 
13 
13 
13 
IO 
13 
13 
13 
23 
243 
2 2 3 4 
2 1 9 1 
81 
5 1 3 
280 
2Θ93 
1 
3 
4 2 6 
l 
3 6 8 6 
4 3 1 
4 1 1 7 
4 1 1 7 
4 7 4 9 
4 1 1 7 
4 1 1 7 
4 7 4 9 
8 8 6 6 
1 
28 
1 ' , 
N E D E R ­
L A N D 
3 
3 
3 
3 
5 
4 
3 
7 
7 
7 
5 
7 
7 
5 
12 
1 
264 
1 
12 
9 
1 
7 
55 
23 
56 
78 
7 
7 85 
285 
86 
95 
236 
370 
6 
1 
20 
1 
|ahr­ 1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
43 
2 
98 
4 
102 
102 
102 
45 
102 
102 
45 
147 
a 
5 
1 
9 
9 
7 
9 
16 
25 
25 
13 
25 
25 
13 
38 
404 
123 
2468 
78 
249 
67 
2 607 
26 
6 
119 
26 
69 
10 
2 
3 0 4 7 
54 
3 1 0 1 
79 
79 3 1 8 0 
3073 
3180 
3 1 8 0 
3073 
6 2 5 3 
27 
1 
24 
6 
5 
ITALIA 
18 
9 
3 
12 
12 
12 
I B 
12 
12 
18 
30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
T 
θ 
8 
6 
2 
θ 
17 
15 
2 5 
4 0 
4 0 
15 
4 0 
4 0 
15 
55 
131 
10 
312 
5 5 9 
210 
1 2 5 5 
4 209 
2 
U 
112 
1 6 7 8 
1 2 3 
1 8 0 1 
2 
2 1 8 0 3 
1 0 1 2 
1 8 0 3 
180 3 
1 0 1 2 
2815 
4 
10 
9 
603 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 3 1 5 2 3 
7 3 1 5 2 4 
7 3 1 5 2 5 
7 3 1 5 2 7 
7 3 1 5 2 8 
Urspruog 
Origine 
SUEDE 
FINLANDE 
SU!SSE AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
E T A ­ S U N I S 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TPS GATT 
T O T . T I E P S 
C F r 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
A L L C H . F F D 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNI S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSr 1 
EXTRA CEE CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F " S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C F E 
HONOE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
TTALTE 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
TTALTE 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNF ETATSUNIS 
JAPON 
EWG­CEE 
101 
79 
3 7 ' 
6 6 
27 
1 9 3 
I 8' . 
554 
5 5'. 
4 87 
654 
554 
' .9 7 
1"41 
'PB ? 
8 8 
2 
3 
1 
6 
1 
6 
6 2 6 " 
6 
6 
269 
275 
66 
6 ! 
54 
7 1 
61 
6 
4 
! 
71 
1 72 
7? 
244 
72 
72 
244 
31 ' · 
62 
3 146 
5 4 " 
35 
1P3 
35 
1 
179 
1 179 
179 
951 
1 7 " 
179 
961 
11?9 
107 
176 
??3 
769P 
36 
1727 
1 
3 3 2 6 
606 
6 
10 
6 
5669 
22 
5691 
5581 
6227 
5 6 3 1 
5 6 3 1 
82 2 7 
13906 
6 * 6 
31P 
3039 
* 3 1 
124 
1 
1621 
2 
n 15 1 117 
2 " 
Meogen 
FRANCE 
12 
15 
66 
6 
113 
6 2 
20O 7 0 " 
1"6 
200 
'OO 
196 
196 
2 
7 
2 
2 
2 3 
2 
' 3
5 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
6 
1 ! 
2 
530 
1 3 
2 
16 
15 
15 
532 
15 
16 
532 
5 * 7 
93 
6 0 7 6 
5 
524 
106 
6 
635 
6 
6 4 1 
6 4 1 
6 1 6 1 
6 4 1 
6 4 ! 
6 1 6 1 
6 8 0 2 
2 0 0 
1 9 3 7 
419 
16 
387 
8 
1 1 
3 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 
29 
1 
39 30 
70 
30 
30 
70 
1 0 " 
3 
190 
193 
193 
193 
3 ° 
1229 
7 
6 
7 
6 
13 
13 
1263 
13 
13 
1268 
1281 
78 
4P5 
36 
n 
N E D E R ­
L A N D 
1 
7 3 
'. 
7 
7 1 
80 3 9 
64 
3 P 
3 P 
6 4 
1*4 
22 
6 
6 
6 
6 
22 
6 
6 
22 
26 
* 1 
* 1 
41 
4 1 
12 
19P 
16 
3 
! n 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
150 
3 9 
173 
173 173 
1*6 
n ? 
173 
146 
319 
1 
1 
1 
1 
4 
10 
6 
6 
6 
6 
1 * 
6 
6 
1 * 
20 
82 
223 
36 1716 
1 
2 8 0 0 
346 
* 8 6 2 
* 8 6 2 
* 8 6 2 
3 * 1 
* 8 6 2 
4 8 6 ? 
3 * 1 
6 7 0 3 
536 
1 
12 
26 
1 
5 5 8 
1 
3 
17 
ITALIA 
26 
2 " 
6 | 
7 " 
71 ?1 
11 
71 
7 1 
U 
82 
208 
58 
1 
1 
3 
1 
4 
4 266 
4 
4 
266 
27P 
65 
51 
5', 67 
56 
6 
4 
1 
66 
l 6? 
67 
237 
67 
67 
737 
3P4 
58 
137 
35 " 5 
2 ! 
1 
151 
1 152 
152 
l o o 
152 
152 
no 342 
63 
U 
342 
1 
154 
i n 
155 
10 
166 
165 
416 
165 
165 
416 
591 
220 
100 
456 
67 
622 
2 
" !" 127 
EWG­CEE 
90 
1 1 
1 33 
12 
32 
222 
55 
277 277 
21 1 
2?7 7 7 7 
711 
4,9 9 
14 
7 
! ! ï ' 1 
3 
3 
21 
3 
3 
21 
24 
3 
6 
7 1 * 
16 
* 1 
.2 
21 
2 2? 
23 
35 
23 
23 
35 
58 
27 
* 112 
93 
4 213 
6 0 
10 
267 
n 277 
277 
236 
2 7 7 
277 
236 
513 
53 
30 
39 1 2 7 4 
4 2 2 1 
l 
7 0 9 
130 
2 
P 
3 
1 0 6 1 
13 
1 0 7 4 
1 0 7 4 
1399 
1 0 7 4 
1074 
1399 
2 4 7 3 
4 2 4 
10P 
1 1138 
153 
1P4 
1662 
2 
16 
7 
6 9 
! 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
6 
27 
12 
4 
106 
16 
122 122 
89 
122 
122 
69 
2 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
I 
2 
1 3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
1 
86 
26 
6 
32 
32 
32 
87 
32 
32 
87 
119 
15 
1 0 1 7 
2 
140 
34 
2 
1 
176 
3 
179 
1 7 9 
1032 
1 7 9 
179 
1032 
1 2 1 1 
72 
694 
147 
12 
36 3 
9 
1 
8 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
14 
15 
15 
29 
15 
15 
29 
44 
4 
60 
1 
5 
1 
5 6 
6 
6 4 
6 
6 
6 4 
70 
7 
1 6 4 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
1 7 1 
4 
* 1 7 1 
176 
56 
159 
36 
U 
N E D E R ­
L A N D 
U 
* 
5 
16 
16 
27 
16 
16 
27 
* 3 
15 
1 
16 
17 
17 
17 
15 
17 
17 
15 
32 
9 
9 
9 
9 
7 
81 
6 
1 ! 
1 
9 
1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
* 1 
1 
2 
1 
55 
1 
56 56 
52 
56 
56 
52 loa 
1 
I 
1 
1 
6 
7 
2 
12 
l * 
1 * 
1 * 
13 
1 * 
1 * 
13 
27 
7 
38 
* 218 
1 
668 
70 
857 
857 
857 
* 9 
857 
857 
* 9 
9 0 6 
220 
1 
6 
20 
4BB 
3 
1 
25 
I TAL IA 
33 
26 
4 2 
?6 
6B 68 
1 4 
68 
68 
1 * 
8 2 
1 * 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
21 
? 
2 l\ 
7 
6 
7 
1 1 
14 
4 
l 1 
19 
1 
2 0 
20 
3 1 
2Π 
20 
31 
5 1 
2 1 
36 
4 183 
16 
5 
2 0 3 
5 208 
2 0 8 
57 
2 0 8 
208 
57 
2 6 5 
46 
8 
8 4 
1 
26 
7 
27 
7 
3 4 
3 4 
13R 
3 4 
3 4 
138 
172 
1 4 1 
28 
3 0 4 
66 
6 4 4 
2 
4 
4 
4 7 
604 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 3 1 5 2 9 
7 3 1 5 3 1 
7 3 1 5 3 3 
7 3 1 5 3 5 
7 3 1 5 3 9 
Urspruog 
Origioe 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I ERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
SUEDE 
AUTRICHE 
AELF 
CLASSE 1 
FXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L F H . F F D 
SUCDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FFO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT. TIERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X ALLEH.FED 
P.OY.­UNI 
SUEDE SUISSF 
AUTRICHE 
TCHECOS! . 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
»AYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUFDE 
AUTRICHF 
YnilGOSLAV 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
F UR.E S Τ 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S TOT. T IFRS 
C E E 
HONDE 
EWG­CEE 
1 7 ' 9 
1 7 9 
| 9 6 6 1966 
4 6 ' 6 
1956 
1966 
4625 
66B1 
1 
2 ! 
26 
3 
4 
7 
7 
7 
4? 
7 
7 
4 7 
5 ' . 
?4 
9 
1 3 
' 9 
5 4 
1 ! 
6 4 
4 5 
6 e 
4 6 
6 5 
6 5 
4 6 
1 1 1 
163 
? 
? 
3 4 1 
3 
7 5 
4 7 P 
7 
1 ? 
7 
b 
6 0 0 
8 
81 7 
5 1 7 
5 1 1 
6 1 ? 
5 1 7 
6 1 1 
102B 
4 3 
1 4 3 
9 
5 2 
8 
1 2 " 
4 3 
6 
1 
1 9 9 
6 
2 0 ' , 
4 3 
* 3 
' 4 7 
2 1 " 
2 * 7 
" * 7 
2 1 0 
4 5 7 
369 
666 
5 6 
6 0 6 
7 7 
n " 9 
1 9 3 
5 " 
1 2 
6 
1 
" 7 
2 3 ' 
1 5 6 
3 3 9 
1 " 
1 " 
4 0 7 
1765 
* 0 o 
1 
40 7 
1766 
2172 
Mengen 
FRANCE 
40 9 
4 
41 1 
4 1 3 
2615 
4 1 3 
4 1 3 
2615 
30?9 
21 26 
* 6 
4 6 
• . 6 
9 
6 
3 1 
3 0 
3 0 
3 0 
n 
3 0 
1 0 
1 5 
4 5 
! 
1 
6 
7 
7 
7 
1 7 
7 
1 
3 
5 
1 1 
4 
1 
1 5 
n 
1 6 
5 
n 1 5 
1 
2 0 
2 
1 0 5 
1 2 
n 9 
3 2 
n i 
1 0 1 
n i 
1 1 9 
1 1 1 
n i 
1 1 " 
2 2 " 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
3 6 
1 9 
5 5 
5 5 
4 8 3 
5 5 
5 6 
4 33 
5 3 3 
2 
2 
8 
5 7 
5 7 
5 7 
5 7 
1 2 
5 7 
6 7 
1 ' 
6 9 
2 3 
6 6 
2 9 0 
1 
1 
1 
1 
1 6 4 
1 
1 
3 6 4 
3 6 1 
N E D E R ­
L A N D 
2 8 
U 
1 6 
3 6 
2 " 2 
3 6 
317 
' P ' 
2 3 8 
4 4 
3 1 ! 
1 
3 1 
4 
3 6 
3 6 
3 6 
3 5 5 
3 6 
3 6 
3 5 5 
3 9 1 
1 3 
6 1 
2 5 
6 
2 5 
7 5 
6 
6 
3 1 
7 0 
3 1 
i l 
7 9 
U " 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 " 8 
1 7 
6 1 6 
6 1 6 
5 4 " 
6 n 6 1 5 
5 4 9 
1164 
1 
! 
1 
1 
1 3 
? 
9 
11 
1 1 
u 1 3 
u U 
1 3 
" 4 
3 
3 
? 1 
3 5 9 
? 
1 
? 
39 3 
'" 3 7 5 
3 " 5 
6 
3 9 5 
3 9 1 
6 
4 " 1 
1 
" 4 
4 
1 2 2 
1 3 " 
1 3 9 
1 3 9 
1 
1 3 9 
1 3 " 
1 
1 4 " 
2 30 
65 ' , 
7 
0 6 
7 
8 5 
6 " 
! 2 
I 
9 7 
8 7 
1 4 6 
2 33 
1 3 
1 3 2 ', 6 
9 5 1 
2 4 5 
1 
' 4 6 
9 5 ! 
i n ? 
ITALIA 
7 1 0 
1 7 ' 
9 1 7 
6 " 7 
7 7 6 
9 1 7 
9 3 7 
7 " 6 
1613 
1 
4 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
U 
7 
2 4 
" 4 
' 4 
7 * 
1 9 
7 4 
7 * 
1 9 
4 ' 
114 
1 
2 2 
2 
7 
7 
5 
1 6 
f 
7 2 
2 2 
1 3 7 
2 2 
2 2 
1 3 7 
1 5 " 
24 t.? 
1 3 6 
3° 
6 
* 1 
6 
1 
4 4 
6 
8 " 
4 3 
4 3 
" 1 
2 04 
9 ? 
0 3 
7 0 4 
2 " 7 
" 3 
1 6 9 
1 7 
1 
1 " 
n 1 o 
7 3 
7 9 
2 1 2 
' 6 
" 3 
.75? 
2,9" 
EWG­CEE 
1 6 " 1 
n i 1797 
1792 
1616 
1792 
1792 
1 8 ! 6 
3 6 " a 
3 
8 
1 
1 
* 
4 
4 
! 1 
4 
4 
1 1 
1 5 
14 
3 
4 
1 
6 
3 4 
7 
1 4 
4 1 
4 1 
2 1 
4 1 
4 ! 
2 1 
6 2 
130 7 
3 
7 3 9 
? 
1 6 
6 7 3 
4 
1 1 
6 
6 
6 0 9 
1 2 
6 2 1 
6 2 1 
3 8 1 
6 2 1 
6 2 1 
3 3 1 
10P2 
41 
14 
7 1 
I P 
3 ? 
5 7 
2 7 4 
6 
7 
3 3 3 
7 
3 9 P 
5 
6 
3 9 6 
1 3 0 
3 9 6 
3 9 6 
1 3 0 
5 2 6 
77 73 
9 
1 5 5 
7 5 
1 
' 9 
4 8 
1 
" 1 
6 ' , 
7 8 
6 9 
1 4 7 
? 
1 
1 5 0 
3 9 9 
1 5 9 
1 5 0 
1 9 9 
6 1 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 0 5 
9 
4 1 3 
* ! 3 
9 1 3 
* 1 3 
* 1 3 
9 1 3 
1 2 2 6 
3 
6 
9 
9 
9 
3 
2 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
5 
1 7 
1 7 
5 
2 2 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
6 
n 
1 2 
3 9 
2 
5 2 
5 2 
5 2 
1 0 
5 2 
6 2 
1 0 
5 2 
1 
3 9 
1 ! 
1 
9 
2 6 
3 6 
3 6 
3 6 
1 " 
3 6 
3 6 
5 " 
6 6 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 6 
U 
4 7 
4 7 
2 1 5 
4 7 
4 7 
2 1 5 
2 6 2 
1 
8 
4 
1 
6 6 
6 7 
6 7 
6 7 
1 3 
6 7 
5 7 
n 8 " 
7 
7 
6 9 
1 
1 
1 
1 
9 3 
1 
1 
9 3 
8 4 
N E D E R ­
L A N D 
18 
1 0 
2 3 
2 8 
8 8 
2 9 
2 9 
9 8 
1 16 
3 0 
2 0 5 
1 
4 6 
7 
5 4 
5 4 
5 4 
7 3 5 
5 4 
5 4 
2 3 5 
2 3 9 
5 
1 0 
4 
1 
4 
4 
1 8 
1 5 
5 
5 
1 6 
2 0 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 1 2 
2 5 
5 3 7 
5 3 ? 
2 7 7 
5 3 7 
5 3 7 
7 2 7 
7 6 4 
1 1 
l 
6 
7 
7 
7 
U 
7 
7 
U 
1 6 
1 8 
? 
1 1 
4 5 5 
4 
1 
3 
4 7 1 
3 
4 7 4 
4 7 4 
7 0 
4 7 4 
4 7 * 
2 0 
49 4 
4 
1 0 
1 2 
2 9 
2 5 7 
3 0 8 
3 0 3 
3 0 8 
4 
3 0 8 
3 0 8 
4 
3 1 2 
48 7? 
? 
6 4 
6 
1 8 
5 
2 
3 6 
2 6 
4 0 
6 6 
2 
2 
6 8 
1 3 6 
6 8 
6 8 
1 9 6 
2 5 4 
ITALIA 
7 2 0 
4 7 
7 6 7 
76 7 
4 7 3 
7 6 7 
7 6 7 
4 7 3 
1 2 4 0 
2 
3 
1 
4 * * 
2 
4 
4 
2 
6 
3 
2 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
5 
1 7 
1 7 
5 
2 2 
81 
1 
2 9 
3 
7 
3 
3 
6 
1 3 
9 
2 2 
2 2 
1 1 1 
2 2 
2 2 
U I 
1 3 3 
4 1 
10 
6 5 
8 
1 5 
6 
7 
2 3 
7 
3 0 
6 
6 
3 6 
1 1 6 
3 6 
3 6 
1 1 6 
1 5 2 
1 7 
3 8 
U 
2 9 
U 
2 9 
4 0 
4 0 
5 5 
4 0 
4 0 
5 5 
9 5 
605 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 3 1 5 4 7 
7 3 1 5 4 3 
7 3 1 5 4 4 
7 3 1 5 4 6 
7 3 1 5 4 7 
7 3 1 5 4 9 
U r s p r u p g 
Origioe 
TRANCF 
A L L E H . F E ' l 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SU!SSF 
FTATSUNIS 
AFLF 
A U T . E L . 1 
TLASSE 1 
EXTRA CEF 
CFE+ASSDC 
1RS GATT 
TOT. T IERS 
C E E HONDF 
FRANCE 
» E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
TL ASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TPS GAIT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
SUEDE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
TLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
r o T . T l E " S 
C F E 
HONDE 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N ! 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFH.FFD 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHA°K 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C ! . I 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEF CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I TAL IE 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
EWG­CEE 
7 
? 
1 
! /. 1 6 
* 
' 1 
2 6 
' 5 
1 2 
' 6 
2 6 
1 ' 1 7 
1 0 6 
3 1 
3 " 
6 
1 ! 
9 9 
2 6­1 
7 
i 7 
3 6 ! 
3 
16 ' , 
16' , 
4 7 1 16 ' , 
3 6 * 
4 7 1 
8 11 
6 1 
1 
1 2 9 
2 9 
1 
2 " 
1 
1 0 
3 " n.' 9 " 
3 0 
1 9 ' 
2 22 
1 15 
1 8 
! 
3 3 
1 
3 ' , 
3 4 
1 
3 ' , 
3 4 
! 3 5 
7 ' , 
U 
1 
6 0 
' 6 
1 1 
1 
1 
4 
2 ? 
! 2 3 
2 3 
1 0 " 
2 3 
2 3 
1 0 1 
1 2 ? 
1462 
2 8 9 4 1 
6 9 3 1 
13645 
4 3 ' , 
3 2 7 
2335 
4 
1 
2 6 
5 7 
1 
6 7 
' , 8 1 
?7 ' ,6 
5 * 7 
379? 
l ' 9 3 
Mengen 
FRANCE 
! 1 
1 
1 6 
1 ? 
1 7 
1 7 
4 
1 7 ¡7 
? ' 
2 2 
1 
• 7 
2 2 
2 2 
' 2 
7 1 
7 ' 
7 7 
' 3 
' , 6 
1 9 ' 
6 
5 
5 
5 
1 " " 
6 
8 
1 0 2 
1 0 7 
1 5 
1 
1 6 
1 5 
1 6 
1 6 
! 6 
1 6 
7 
4 4 
6 1 
5 1 
6 ! 
6 8 3 5 
2 ? 3 " 
3 5 1 2 
3 8 0 
1 3 3 
1 3 " 2 
3 
1 3 
1 
1 0 
1538 
1 * 
1512 
1552 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
7 
1 1 
2 9 
1 5 
1 5 
1 6 
1 6 
* 6 
1 5 
1 6 
* 6 
6 1 
1 
1 
1 * 
2 
6 
5 
U 
1 1 
1 1 
1 8 
1 1 
1 1 
1 8 
2 9 
2 8 
7 3 3 
1390 
** 2 
1 
4 7 
* 7 
4 7 
N E D E R ­
L A N D 
? 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
2 
1 3 
1 3 
2 
1 5 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
3 109 
7709 
? 
1 0 " 
u 
3 0 
11 1 
3 0 
1 4 3 
1 ' , 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
! 
! 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
2 4 
5 
1 1 
1 9 
2 5 9 
1 
7 9 9 
1 
' 9 9 
2 9 9 
2 9 
' 3 9 
7 8 9 
? " 
3 1 » 
1 
! 
1 
1 
1 4 
1 4 
! 4 
1 4 
1 ' . 
14 
1 4 
! 
4 
3 
1 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
ι 
" 
" 2 0 
U " P 0 
3 0 6 
" 4 
1 " 
8 4 3 
1 
1 
1 
1 2 
1 9 
4 5 0 
6 " 8 
4 7 0 
1166 
1 166 
ITALIA 
? 
1 
1 
4 
1 
7 
7 
'* 
7 
=. u 
76 
25 
2 71 
? I 
2 
? 
2 3 
7 
2 5 
2 6 
1 7 1 
2 8 
7 6 
1 7 1 
3 " 6 
6 1 
' 6 
7 4 
1 
? 4 
1 
2 5 
" 5 
3 9 
2 5 
2 5 
3 " 
1 1 4 
1 
3 
1 
! ! 4 
4 
1 
4 
4 
1 
6 
2 * 
1 
1 
4 
4 
1 
5 
5 
2 5 
6 
5 
2 5 
3 0 
5 3 4 
1 O 0 
1863 
1034 
7 " 
2 " 7 
U 
2 5 
3 ' 
3 6 2 
3 3 
3 8 5 
' 3 5 
EWG­CEE 
6 
1 
3 
3 
3 
n 
6 
n 2 * 
2 ' . 
!" 2 4 
2 * 
1 0 
3 ' . 
44 * 
! 0 1 7 1 
6 
4 
2 1 2 
5 5 
7 
1 0 
2 7 3 
i o 
2 6 3 
2 6 ? 
2 3 5 
2 8 3 
2 3 3 
2 3 5 
5 1 » 
3 3 
1 
6 2 
1 ? 
6 
1 7 
6 
2 3 
2 3 
3 1 
2 3 
3 3 
3 1 
1 0 4 
2 
10 
3 
2 
1 3 
2 
2 0 
2 0 
2 
20 
2 0 
7 
2 " 
1 2 
1 3 
1 
2 6 
1 
6 
3 4 
3 
1 
2 
2 
4 3 
! P 
5 3 
5 3 
5 3 
5 3 
5 3 
5 3 
1 0 6 
3 5 P 
8 5 9 4 
1231 
3 3 3 3 
1 9 0 
1 3 1 
1553 
2 
3 
1 9 
1 9 
1 0 3 
" 7 
1716 
2 0 2 
1918 
191 = 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 
3 
3 
3 
3 
ι 
3 
1 
3 
6 
4 
2 
4 4 
1 
4 4 
1 
4 6 
4 5 
6 
4 5 
4 5 
6 
5 1 
7 6 
2 
2 
2 
2 
2 6 
2 
2 
2 6 
2 8 
1 0 
1 
1 1 
U 
1 1 
U 
1 1 
1 1 
1 
9 
I P 
1 0 
n 
2 5 2 7 
5 2 2 
8 6 4 
1 2 6 
6 2 
3 7 7 
1 
1 5 
1 9 
9 5 4 
2 0 
9 7 4 
9 7 * 
BELG.­
L U X E M B . 
3 
6 
7 1 
' 3 4 
3 * 
3 4 
3 4 
3 ? 
3 * 
3 4 
3 2 
6 6 
1 
1 
9 
1 
6 
9 3 
2 9 
? 9 
2 9 
1 2 
2 9 
2 9 
1 2 
4 1 
9 
1 6 1 
3 1 9 
1 6 
1 
1 7 
1 7 
1 7 
N E D E R ­
L A N D 
1 
3 0 
3 0 
3 0 
3 9 
1 
3 0 
3 0 
1 
3 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 1 
1 
2 
1920 
1765 
1 
2 7 
6 
8 
3 3 
3 
4 1 
4 1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
4 
4 
4 
4 7 
5 5 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 
8 
1 0 6 
1 0 6 
6 
1 1 4 
1 
1 
1 
1 
5 
8 
5 
5 
5 
6 
5 
1 
1 ? 
1 0 
l 
u 
li 1 3 
u U 
1 3 
2 4 
2 0 0 
4 1 2 4 
2 2 * 
6 3 
1 3 
4 0 6 
1 
3 
1 
5 
1 9 
3 9 
4 3 7 
1 9 9 
8 3 8 
5 3 6 
ITALIA 
l 
1 
7 
1 8 
7 
l a 
2 0 
2 0 
2 
2 0 
2 0 
2 
2 2 
37 
4 
1 4 7 
5 7 
? 
9 
5 9 
9 
6 8 
6 8 
1 8 8 
6 8 
6 8 
1 8 8 
7 5 6 
3 8 
1 6 
1 5 
6 
1 5 
6 
2 1 
2 1 . 
6 4 
2 1 
2 1 
5 * 
7 5 
2 
2 
2 
2 
2 
* * 
2 * * ? 
6 
1 0 
7 
8 
? 
2 
2 
1 0 
1 2 
1 2 
1 7 
1 2 
1 2 
1 7 
2 9 
1 * 1 
2 3 
3 7 4 
4 0 0 
1 3 
2 6 5 
2 
5 
6 5 
2 8 5 
6 5 
3 5 0 
3 5 9 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CFE+Assnc TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HnwoF 
7 3 1 5 6 1 FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 5 6 2 FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
» O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 5 6 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
P4YS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS G A I T 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
HONDÉ 
7 3 1 5 6 4 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . P S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 3 1 5 6 6 FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE 
SUISSE 
EWG­CEE 
50485 
9 2 9 3 
3293 
10435 
5 3 7 7 8 
1260 
53 57 343 
156 
U 
13 9 
99 
20 
10 
U 
1 
131 
42 
17? 
173 
2374 
173 
173 
2374 
2547 
167 
2 9 
50 
751 
738 
201 3 
465 
2 8 ' , 
4 
1773 
130 
2765 
1903 
* 6 6 9 
4669 
1726 
4669 
4669 
1726 
6396 
2894 
1 7 8 6 3595 
4 Ό 9 
1311 
217 
13 
69 
52 
12 
4 
351 
16 
367 
367 
13B95 
367 
367 
13895 
14262 
14979 
5609 
37 
7 6 4 4 8 
2082 
1 2 4 7 1 
5 * 5 
2 7 8 6 
1300 
6 9 
7 
4P 
10 
356 
36 
1670? 
460 
1 7 1 6 ? 
57 
57 
17719 
4 9 1 5 5 
1717? 
47 
1 7 7 1 " 
4 9 1 66 
6 6 3 7 4 
2 1 1 
30 
2 3 3 0 
34 
396 
4 
766 
7 
Mengen 
FRANCE 
1 5 * 6 0 
1562 
1562 
1 5 * 6 0 
17P12 
31 
6 9 5 
156 
3 
9 
21 
29 
10 
33 
3 " 
63 
63 
883 
6? 
63 
883 
9 * 6 
1 " 
516 
515 
515 
516 
IP 
515 
615 
10 
525 
1 2 8 6 
1 3 6 * 
189 1811 
1 
11 
12 
12 
1? 
* 6 5 0 
1? 
1? 
* 6 5 0 
* 6 6 ? 
5 5 3 6 
1 3 5 * 7 
122 
21 
1 * * 
3 * 6 
165 
146 
5 1 1 
5 1 1 
19205 
511 
511 
19 205 
1 9 7 1 6 
26 
? ! 
1575 
17 
3 ' 
4 
7* 7 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
21 51 
* 7 
* 7 
2 1 5 1 
2 1 " B 
11 
13 
4 
* * * 
2 * * * 
2 * 
23 
130 
93 
97 
97 
97 
97 
223 
97 
9 7 
223 320 
2 * 1 
2 7 6 4 
373 
1 
1 
374 
1 
675 
375 
3 0 0 5 876 
B75 
3P05 
3A90 
26 
6 
427 6 
1 
1 
4 
N E D E R ­
L A N D 
1 5 8 2 4 
1*3 
143 
15B.24 
1 5 9 6 7 
10 
1 
2 
13 
13 
13 
36 
20 
741 
34 
9 1 
91 
91 
9 ! aa i 
9 1 
9 1 
8 8 1 
972 
1 5 8 ? 
18 
18 
13 
18 
158? 
18 
i a 
15a2 1 6 0 0 
45 
1333 
6 
6 
6 
6 
1378 
6 
6 
1378 
1384 
3 
3 
422 
21 
7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 3 7 1 " 
1 1 6 6 
1 1 6 6 
13719 
14866 
6 IB 
' 1 
57 
8 
3 
66 
1 0 
1 
?? 
1 ! 
33 
93 
6 9 6 
83 
83 
695 
769 
131 
60 
654 1 4 0 7 
466 
7 94 
4 
1773 
130 
2 1 6 0 
1903 
4 0 6 3 
4 0 6 3 
936 
4 0 6 3 
* 0 6 3 
935 
* 8 9 8 
2 6 0 ? 
2 3 3 1 
102 
12 
* 1 
! 2 
1 
155 
13 163 
168 
* 9 3 3 
166 
163 
* 9 3 3 
5191 
7 7 * 3 
73 
37 
I 9 6 0 
2 * 0 9 
445 
29 
1210 
69 
36 
4 0 8 5 
105 4 1 9 9 
419P 
9 3 1 3 
4 1 9 0 
4 1 9 " 
981B 
14098 
142 
1 
1 1 249 
1 ! 
1 
ITALIA 
3331 
385 
385 
3331 
3 7 1 6 
631 
137 
22 
1 
22 
1 
23 
23 
768 
23 
23 
768 
7 " 1 
162 
2345 
69 
3 
69 
3 
77 
77 
7507 
7? 
7? 
7 60 7 
2579 
6945 
8BP4 
9 1 6 2 
54 
2 2 6 6 
op 
40 
1 " 
8 
11572 
3 
1 1 5 8 0 
57 87 
11637 1 5 7 4 " 
11690 
* 7 
11637 
1 5 7 * 9 
2 7 3 8 6 
44 
6 
3 
EWG­CEE 
13753 
1918 
1918 
1 3 7 5 3 
1 5 6 7 1 
7 6 ! 
47 
! 4 767 
42 
21 
5 
6 
49 9 
1 1 6 
82 
25 
197 
107 
6 3 1 
107 
107 
6 3 1 
738 
72 
8 
289 
2 7 * 
1 6 3 6 
112 
93 
2 
* 9 7 
37 
1 8 * 3 
6 3 * 
2 3 7 7 
? 3 7 7 
6 7 1 
2 3 7 7 
2 3 7 7 
6 2 1 
2998 
1 2 5 6 
157 
* 2 5 
832 * 8 * 
1 6 * 
2 
3 * 
2 3 
1 
20B 
29 
237 
237 
3 1 5 * 
237 
2 3 7 
3 1 5 4 
3 3 9 1 
3242 9 5 8 
39B6 
340 
1553 
194 
403 
222 
6 
2 
13 
272 
7 
2 3 7 7 
235 
2.662 
16 
1 8 
2 6 9 0 3 5 3 0 2 6 6 6 
1 5 
2 6 3 0 
8 6 3 0 
1 1 2 1 0 
9 " 
1 " 
33 
1 1 8 5 
20 35 
273 
6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 0 2 9 
974 
974 
4029 
5 0 0 3 
20 
186 
42 
7 5 
9 
9 
11 
2 1 
20 
4 1 
4 1 
248 
41 
4 1 
2 * 3 
289 
5 
888 
a s a 
888 
888 
5 
888 
888 
5 
89 3 
157 
1*0 
26 
* 8 * 
6 
6 
6 
6 
807 
6 
6 
807 
8 1 3 
9 * 3 
2221 
2B 
3 
68 
245 
71 
245 
316 
316 
3 1 9 7 
316 
316 
3197 
3 5 1 3 
13 
29 
820 5 
15 
7 
256 
B E L G ­
L U X E M B 
489 
17 
17 
4 8 9 
506 
2 
6 
1 ! 
2 
2 
2 
8 
7 
: 
6 10 
4 0 
15 
41 
41 
* 1 
* 1 
56 
41 
41 
55 
96 
37 
70 1 
114 
1 
114 
1 
115 
115 
738 
115 
11 5 73B 
853 
14 
172 
6 
* 
N E D E R ­
L A N D 
3 6 8 6 
* 1 
* 1 
36B6 
3 7 2 7 
3 
2 
1 
6 
6 
6 
1 * 
8 
2 8 * 21 * 0 
*P 
* 0 
* 0 
32? 
* 0 
* 0 
327 
367 
3 2 7 
10 
10 
10 
10 
32? 
10 
10 
327 
3 37 
5 
1 6 1 
1 
1 
1 
1 
166 ! 
1 
165 
167 
! 
* 183 
20 
9 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
* 6 U 
536 
536 
* 6 U 
5 1 * 7 
127 
25 
1 * 
13 
6 
32 
1 
51 
1 
57 
62 
166 
52 
52 
166 
218 
58 
23 
203 
708 
112 
93 
2 
* 9 7 
37 
915 
534 
1 * *9 
1449 
289 
1449 
1449 
289 
1738 
1189 
285 
113 
2 
28 
28 
143 
28 
171 
171 
1474 
171 
171 
1474 
1645 
1686 
10 
4 
312 
465 
99 
6 
192 
6 
7 
762 
13 
775 
776 
2 0 1 2 
775 
775 
2 0 1 2 
2 78 7 
55 
2 
6 36 
6 
2 
ITALIA 
93 8 
350 
3 5 0 
9 3 8 
12B8 
129 
7 * 
8 
* 
8 * 
12 
12 
203 
12 
12 
2 0 3 
21 5 
27 
* 6 * 
8 
1 
8 
1 
9 
9 
* 9 1 
9 
9 
* 9 1 
500 
1 5 1 * 
90 3 
9 7 5 
27 
3 9 7 
3 0 
2 
13 
3 
26 
1 * 2 9 
26 
1 * 5 5 
18 
1Θ 
1 4 7 3 
2 * 1 7 
1*5 8 
15 
1 *73 
7 * 1 7 
3 8 9 0 
28 
10 
9 
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Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
AUTRICHE 
TCHECOS! . HONGRIF 
FTATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOr 
TRS G A I T 
A U T . T I F R S 
T O T . T Ï F R S 
C E F 
HONDE 
7 3 1 5 6 7 FRANCE 
B E L G . ­ L U X ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 EXTRA CEE CFF+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDF 
7 3 1 5 6 8 FRANCE 
B F L G . ­ L U X A L L E H . r F D 
NORVEGE· 
SUECE 
SUISSE AUTRICHF 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 5 6 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHAPK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 5 7 1 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . E r D 
I TALT E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TEHECOSL. 
ROUHANIE 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA JAPON 
EWG­CEE 
4 6 
! 13 4655 
1 
1129 
* ö 6 6 
6 7 8 1 
14 
14 
5799 
2 9 3 6 
5736 
13 
5799 
2685 
8 4 3 4 
2 3 9 9 9 
4 1 3 9 
2 6 1 9 5 9 0 6 
6 2 1 6 0 1 
1 6 7 1 " 
6 2 7 7 2 6 
2 7 7 3 1 
2 7 7 3 1 
6 0 3 4 8 
2 7 7 3 1 
7 7 7 3 1 
6 0 3 4 3 
8 8 0 7 9 
7 0 6 
176 
541 
787 
135 ? 881 
? 
1776 
3 
1778 
177B 
1013 
1776 
1778 
10 13 
2 7 9 1 
1153 
1 101 
6 2 6 1 
63 
276 
1 
U44 6 
14 6 1 3 7 
7 4 
1 4 * 
37 
36 
3 
7079 
7 1 7 
7335 
37 37 
7372 
10776 
7372 7 3 7 7 
10 776 
n i 4 3 
32200 
2 " 3 5 6 
4 1 5 3 
1 19523 
211 18 " 3 2 6 
3 
7 
4 5 3 1 
2 * 9 3 8 
1793 16 
399 ' , 
2 1 4 2 4 
4 4 
4 9 " 
5 1 9 3 3 
1647 
5 6 
6 
801 
7 ? 
7 ? 
Mengen 
FRANCE 
1 5 
1 9 
1 
793 
31 
8?3 
97D 
1 5 3 " 
B?<; 
379 
1599 
7 4 1 9 
4 1 3 9 
2 * 7 7 1 
7 * 3 
2 4 9 
1 * 0 7 
6 5 6 
666 
656 
29359 
6 5 6 
656 
29B53 
3 3 5 1 ' . 
1? * 3 6 
453 
453 
4 5 3 
4 9 9 
3065 
8 
9 
7 0 
* 
557 
3 9 
1 
5 
6 * 0 
* 5 
6 8 5 
6 9 5 
3569 
5 8 6 
6 9 8 
3 5 5 " 
* 2 * * 
13018 
1710 
765 12 
3 5 6 3 
* 7 6 
6 6 9 9 
11 
26 1017 
1 5 9 
1 
6 
22 4 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
? 
9 
4 6 2 5 
8 
4 6 2 4 
4632 
9 
9 
4641 
4 64 
4 6 3 ? 
9 
4 6 * 1 
4 6 * 5 1 0 6 
1 5 1 
1 * 7 * 
6 7 1 2 5 7 
5 * * 1 
6 
2 6 6 9 8 2 6 7 0 * 
267D4 
1675 
7 6 7 0 4 
2 6 7 0 4 
1576 
7 8 2 7 9 
1 7 
2 7 
2 
2 
2 
7 
44 
2 
2 
44 
4 6 
2 4 5 
9 6 9 
9 
6 * 
1 9 
1 
396 
7 
1 
* 9 0 
9 
* 8 9 
* β β 
1215 
* 8 B 
4 8 3 
1215 1703 
5 9 1 9 
3 64 
1B146 
9 6 
3 3 9 
1 1 
1333 
7 
P 
9 06 
6 
4 9 9 
6 5 
7 2 
2 3 
N E D E R ­
L A N D 
* 
32 
32 
32 
* 2 9 37 
3? 
* ? 8 
* 6 " 
1 5 7 
1 
1 5 7 
1 5 7 
1 8 8 
7 9 
6 6 
95 
95 
9 5 
195 
13 
7385 
1 9 6 
1 
1B9 6 
6 3 * 
3 8 
7B 2 
1 " 1 5 
3 7 
1953 
26 
23 
1931 
2 5 9 3 
1 0 6 1 
1 0 8 1 
2 5 9 3 
3 6 7 * 
7 6 3 
1 0 1 
1 3 0 9 7 
1 4 
5 2 7 
3 
7 
173 4 3 ! 
2 0 * 
7 
1 1614 
1 * 
2 1 6 
4 1 
1 9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
' 3 
1 
4 
1 
236 
1 
2 8 7 
6 
6 
292 
1 5 * 
299 * 
292 
164 
* * 6 
2 9 7 3 3 
3 " 9 
3 7 0 
370 
3 7 " 
2 3 7 3 3 
3 7 0 
370 
23733 
2 " 1 93 
2 0 " 
1 59 
737 
! 3 5 
7 7 9 
3 
1701 
3 
1 7 0 * 17P4 
3 5 " 
17P4 
17P4 
3 5 9 2P63 
92 
775 
56 
4 
2 9 9 
9 
2 2 6 4 
1 4 3 
2 5 7 6 
1 4 3 
2 7 1 9 
2 7 1 " 
9 1 3 
2 7 1 9 
2 7 1 9 
9 1 3 
3632 
2 6 2 9 9 
7418 
2 0 3 6 
17446 
7768 
4 3 4 3 
1 7 9 4 9 
1 5 3 9 
6 9 
19661 
4 4 
3 ? 0 
5393 
3 3 7 
1 
3 6 
1 8 
ITALIA 
2 
5 
8 
5 
50 
5 
1 
60 
5 6 
2 5 
2 5 
2 6 
2 5 
5 0 
1 2 
7 2 
7 2 
7 2 
72 
62 
72 
72 
62 
1 3 4 
621 
14 
1861 
1 3 
6 7 
2 2 8 6 
9 
22 
2 
2 3 6 6 
2 4 
2 3 9 0 9 
2399 
2 4 9 6 
2 3 9 9 
2 3 9 " 
2 496 
4 3 9 5 
1 9 3 2 8 
3 1 9 
1 
1 1 7 6 8 
7 1 6 
4 
2 6 3 6 
3 6 9 0 
7228 
3 
104 5 3 
2 3 5 
EWG­CEE 
6 9 
16 
1932 
1 
4 3 9 
196? 
2 4 1 3 
16 
18 
2 4 2 9 
1 3 5 6 
2 * 1 3 
1 6 
2 * 2 9 
1 3 5 6 
3 7 3 6 
1 * 6 8 1 
531 * 8 5 6 
* * 7 
1 0 8 6 3 
1 3 1 * 1 
3 
1 * 0 " P 
1 * 0 0 3 
1 * 0 " ? 
2 0 5 1 6 
1 * 0 0 3 1 * 0 " 3 
2 0 5 1 5 
3 * 5 1 8 
7 7 
66 126 
96 
17 
3 0 9 
1 
* 2 2 
1 
4 2 3 * 2 3 
2 5 9 
4 9 1 
42 3 
2 6 9 
6 9 2 
622 
4 2 7 
4 3 2 9 
22 
1*7 1 
396 
4 
6 
3 * 6 3 
1 9 
1 9 1 8 
61 
2 
* 0 1 7 
n i * 1 1 B 
13 1 9 * 1 3 6 
6 * 0 0 
* 1 3 6 
* 1 3 6 
5 * 0 0 
9 5 3 6 
1 9 * 4 ! 
5 * 2 9 
9 3 5 
2 5 8 6 1 
3 3 2 6 
2 2 1 ? 
5 
I I 2 2 ' 
10625 
2 9 5 
12 
5 30 10990 
1 ? 1 9 2 
6 2 1 
1 
308 
6 
? 
760 3 0 
6 ? 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 3 
3 3 3 
303 
3 3 * 
637 
6 3 7 
867 
637 
6 3 7 
867 
1 5 0 * 
5 3 1 3 9 7 7 
3 2 7 
1*0 
1 77 
2 1 8 
218 
2 1 8 
* 8 3 5 
2 1 8 
2 1 9 
* 8 3 5 
5 0 5 3 
5 89 
9 * 
9 * 
9 * 
1 1 * 
1 7 * 6 
1 * 
** 
3 
320 
9 
6 
3 7 1 
1 5 
3 8 6 
3 8 6 
1 8 6 1 
3 8 6 
3 8 6 
1 8 6 1 
2 2 * 7 
2655 
2 8 3 
1 * * 6 6 
7 0 0 
3 5 8 
2509 
9 
13 6 0 7 
* 8 
2 
2 9 1 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
16 
1 6 * * 
1 ! 
1 6 * * 
1 6 5 5 
15 
15 
1 6 7 0 
199 
1655 
15 
1 6 7 0 
199 
1869 
3 1 
8 7 9 
3 
1071B 
286B 
3 
1 3 5 8 6 
1 3 5 3 9 
1 3 5 8 9 
9 1 0 
1 3 5 8 9 1 3 5 8 9 
9 1 0 
1 * * 9 9 
3 
8 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
11 
1 2 
1 7 1 
* 5 6 
5 
* 5 
6 
2 3 6 
9 
1 
2 8 7 
1 0 
2 9 7 
2 9 7 
6 3 2 
? 9 7 
? 9 7 
6 3 ? 
9 2 9 
2 5 7 7 
1 6 * 
3 9 5 0 
3 7 
1 * 6 
1 0 
9 0 9 
1 
Β 3 B * 
2 
B 7 
* 0 
3 0 
1 7 
N E D E R ­
L A N D 
* 
1 
33 
1 
3 * 
3 * 
18B 
3 * 
3 * 
188 
2 2 2 
1 2 0 
1 
1 
1 
1 
120 
I 
1 
120 1 2 1 
8 
2 1 
29 
29 
2 9 
1*2 
13 
1 0 8 3 
87 
1 
119 
* 3 8 1 
1 0 
16 
3 
5 6 2 
1 3 
5 7 5 
16 
16 5 9 1 
1238 
5 9 1 
6 9 ! 
1238 
1329 
5 * 2 
2 8 
3 8 * 1 
6 
2 6 9 
5 * 
96 
2 3 7 
7 3 
2 
1 4 5 6 
6 
7 3 
4 8 
3 3 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 0 
1 * 
63 
4 
67 
1 
1 
68 
64 
67 
1 
68 
64 
1 3 2 
1 4 6 3 4 
1 9 5 
1 9 5 
195 
195 
1 4 6 3 4 
1 9 5 
195 
1 4 6 3 4 
1 4 8 2 9 
53 
61 
95 
17 
2 8 3 
395 
1 
396 
396 
114 
396 
396 
114 
5 1 0 
28 
2 8 1 
16 
5 
1 6 0 
3 1341 
1 9 
1 
1509 
2 0 
1529 
1529 
3 2 5 
1529 
1 5 2 9 3 2 5 
1 8 5 4 
8 8 2 1 
2 5 7 4 
4 R 7 
3084 
1272 
1013 
5 5 5 6 
2 2 2 
3 2 
4 2 4 1 
1 2 
1 3 6 
6 2 1 
1 3 0 
7 9 
1 3 
ITALIA 
U 
2 0 
2 0 
2 0 
38 
2 0 
20 
38 
5 8 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
1 3 
8 
2 6 
2 6 
26 
26 
2 1 
26 
26 
2 1 
4 7 
2 8 1 
19 
1 0 4 4 
6 
6 7 
1 2 1 5 
2 
4 ? 
1 
1 2 8 8 
4 3 
1 3 3 1 
2 
1 3 3 3 
1 3 * * 
1 3 3 3 
1 333 
1 3 * * 
2 6 7 7 
7 5 0 1 
1 7 2 
1 
3 6 0 * 
1 7 2 
1 
1 3 6 * 
* 7 6 
5 2 3 2 
1 
18 
6 
39 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Coüe 
TDC 
7 3 1 5 7 2 
7 3 1 5 7 3 
7 3 1 6 7 4 
7 3 1 5 7 5 
Ursprung 
Origine 
AFI E 
A l i t .CL . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE ? 
EXIPA CEE 
CFE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F E O 
I T A L Ι E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 FUR.FST 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONOE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDË 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE FSPAGNF 
YUUGUSLAV 
TCHECOSL. 
FTATSUN'S 
CANADA JAPON 
AELF 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
EWG­CEE 
6 3 B 9 " 
3455 
7 2 3 4 » 
n o s 1705 
7 * 0 6 3 2 1 7 » 6 0 
7 3 0 8 3 
6 5 
7 4 0 6 7 
2 1 7 3 6 " 2 9 1 9 1 1 
2099 
6 29 
20 
2 3 1 5 3 
1 4 Ί 
3249 
3 77 
15 76 
3 7 7 
1 2 2 
1 
3 . ' 
3 
! 1 
9 6 
1 6 
1 9 ? 
6 
1 
2 
6 5 9 ? 
" , 1 
6338 
3 
1 
6 1 
63 
633 1 
2721 3 
6375 
15 
6 3 9 1 
2 7 7 1 3 
34104 
1262 
88 
2 9 
5 6 
1 
1 ', 
3 
α 
7 6 
8 
8 4 
3 4 
1379 
8 4 
9 4 
1379 
146? 
42 
1 
1 0 0 
1 9 
1 2 
6 
1 4 
1 
3 ! 
1 
3 2 
■ 
1 6 ' 
3 2 
3 2 
1 6 ' 19 ' , 
1375 
3 2 
7 2 2 5 ! 
2 1 8 
7 2 3 
1 2', 
U " ? 
1 6 
9 
2 1 * 4 9 ! 
! ' n 
7 1 
7 
7 
4102 
1 ' , 0 
' ,2 ' ,2 
? " 
'O 
'.7 7 1 
Mengen 
FRANCE 
3 1 3 " 
3 9 9 
9 5 " 9 
1 
1 
8 5 ' " 9 4 9 0 3 
8 5 2 3 
1 
8579 
9 * 3 0 1 
1 0 3 3 3 ? 
7 6 9 
15700 
9 1 3 
? 5 6 
16 4 
5 0 0 
1 2 1 
1 
1 
5 5 
1040 
5 6 
1095 
2 
7 
1097 1 6 7 7 7 
1096 
1 
109? 16777 17369 
3 3 
3 
9 1 
" 1 
9 ! 
1 
2 4 
5 
5 
6 
1 
25 5 
6 
2 6 
3 0 
2 ? 
? 5 3 
1 " 7 
1 0 2 
1 
n ? 
3 
1 0 5 
l o i 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
2599 
1 6 6 
2766 
4 9 0 
4 9 1 
3256 
2 4 6 1 6 
3256 
3255 
2 4 5 1 6 
7 7 7 7 1 
3 1 * 
3 
910 3 6 
4 3 
1 3 
7 
6 0 
? 
? 
1 2 3 
4 
1 2 " 
1 2 ? 
1312 
1 2 ? 
1 2 7 
1?12 1439 
1 
1 
1 6 
1 9 
1 9 
1 8 
3 3 1 
4 
n i " 1 
7 9 5 
5 7 
1 
! 8 ? 
1 
1 5 6 
" 5 1 
N E D E R ­
L A N D 
? 7 " 8 
1 1 " 
111 1 
7 1 ' , 
" 1 6 
3 3 " 7 
13965 
3 3 ? " 
7 
3377 
13966 
1 7 2 9 ' 
1 6 6 
' 0 
5932 
2 3 6 9 
9 
1 9 7 
1 8 
1 7 
1 5 
1 5 
! 1 
1 
2 6 3 3 
1 3 
2 5 4 6 
3 
2 
5 " 
50 7 1 9 0 
6 1 6 ? 
7 5 3 4 
15 
7 5 9 9 
6 1 6 7 
a ?6 6 
4 
6 7 
3 
3 
3 
3 
61 
3 
1 
5 1 
6 4 
9 9 
8 
4 2 * 
2 39 
4 3 1 
1 5 
1 0 4 
? 
/, 
7 
" 7 1 
' " 9 9 7 
3 
3 
n i ? 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
36834 
7 3 5 3 
4 3 1 8 ' 
9 3 9 
9 3 9 
4 4 " 2 5 
5 3 1 6 0 
4 4 0 " 4 
1 
4 4 0 2 5 
5 3 1 6 0 
971 95 
1 * 1 * 
2 1 5 
1 ' 
6 ' 3 
5 6' . 
3 6 ? 
1225 
7 7 
1 2 3 
3 2 
3 
1 
8 8 
1 c 
2302 
1 3 1 
2 * 3 3 
1 
1 2 * 3 4 
71 89 
2 * 3 * 
2 * 3 4 
2 1 3 9 
* 6 2 ? 
1 4 
6 8 
1 
3 
3 7 
8 
6 5 
6 1 
1 * 
6 5 
6 5 
1 4 
7 9 
7 
3 
9 
1 4 
' 3 
2 3 
" 3 
5 2 3 
' 3 
6 
2 3 
7 " 9 
2 
3 
7 0 
9 6 
1 2 4 
6 1 2 
'. 
1305 " 3 
1 
2 6 
' 
1 
2 6 3 ! 
1 0 1 
27 32 
' 6 
" 6 
2 7 6 8 
ITALIA 
14572 
2 3 8 
1 4 7 6 7 
1 6 0 
1 6 0 
1 * " 1 7 
3 1 * 1 6 
1 * 3 6 ! 
5 6 
1 * 9 1 7 
3 1 * 1 6 
* 6 3 3 1 
2 0 6 
3 
7 
1 5 I 
1 8 
5 2 
3 2 7 
1 9 6 
! 
7 0 
1 
5 9 4 
4 0 
6 ' 4 
6 3 4 
7 7 3 
6 3 4 
6 3 4 
7 7 3 
1*07 
! 2 * 8 
2 6 
1 6 
3 
1 9 
1 9 
1 " 
1 2 7 * 
1 9 
n 1274 1293 
3 5 
!» 
! 
! 1 1 
53 
1 
1 
5 3 
5 * 
* 6 
5 ? 
1 
3 
1 
31 
U 
4 2 
1 1 
8 3 
1 3 
EWG­CEE 
7 5 * 3 8 
197? 
77410 
3 1 6 
3 1 6 
2 7 7 2 6 
6 5 * 9 2 
2771 * 
1 ! 
2 7 7 7 5 
5 5 4 9 ? 
B3217 
1 6 1 " 
1 2 3 
9 
5 8 3 9 
43 5 
6 1 6 
7 9 " 
6 * 3 
2 3 " 
1306 
1 
1 ' . 
1 
1 
2 P 
1 ! 2 7 7 
1 6 
3 
2 
3 1 3 6 
3 1 ! 
3 * 9 7 
7 
? 
3 6 
36 
3835 
7721 
3519 , 16 
3535 
7721 
1 1 2 5 6 
»60 
13 
1 3 
2 
* 4 
7 
3 
2 
1 ? 
6 6 
1 3 
6 " 
6 9 
8 9 3 
6 9 
6 9 
3 9 3 
9 5 2 
2 3 
1 
3 2 
2 " 
2 0 
" 3 
1 7 
* 4 0 
4 
4 4 
44 
91 
4 4 
4 4 
9 1 
1 2 6 
9 9 ? 
1 9 12 
637 
6 5 
15 4 
1 0 9 
6 2 7 
1 
2 1 2 3 
1 8 
', 9 2 » 
'. 7 
3216 
1 0 5 
1322 
" 1331 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
3 * 9 6 
7 5 I 
3 7 * 7 
3 7 * 7 
1 8 1 0 * 
3 7 4 7 
3 7 4 7 
13104 
7 1 8 5 1 
6 1 
3 5 6 4 
1 7 6 
1 0 2 
3 3 
1 0 1 
U O 
3 
9 2 
3 9 6 
9 2 
4 8 3 
3 
3 
4 9 1 
3 8 0 1 
4 9 8 
3 
4 9 1 
3801 
4 2 9 7 
1 8 
3 
2 1 
2 1 
2 1 
1 
6 
3 
4 
3 
4 
7 
7 
7 7 
7 
7 
1 4 
3 
1 1 8 
5 7 
3 8 
1 
2 
3 
3 9 
8 
4 ' . 
* 4 
B E L G ­
L U X E M B . 
1458 
8 9 
1 5 4 7 
8 7 
« 7 
1 6 3 4 
6 7 2 3 
1 6 3 4 
1 6 3 4 
5728 
8 3 6 2 
1 * 8 
1 238 
5 * 
1 3 
1 2 
2 
* P 
3 
2 
7 7 
6 
7 7 
7 7 
* 3 3 
7 7 
7 7 
* 3 B 
5 1 8 
1 
1 6 
1 9 
n 1 9 
1 6 8 
3 
331 1 
7 9 
6 2 
7 
1 3 2 
7 
1 3 9 
1 3 9 
N E D E R ­
L A N D 
1113 
1 6 9 
1232 
7 3 
? 3 
1355 
* * 1 6 
1 3 5 1 
* 1355 
* * 1 6 
5 7 7 1 
1 β 5 
5 
1 3 * 9 
4 5 6 
8 
3 6 
6 
2 5 
2 0 
1 3 
1 0 
3 
? 
Ί\ 
6 4 4 
2 
2 
3 3 
33 
579 
1539 
5 6 6 
1 3 
579 
1539 
21 13 
* 
1 8 
1 
1 
1 
1 
22 
l 
1 
2 2 
2 3 
77 
3 
1 3 6 
1 3 5 
131 
5 
2 3 3 
2 
? 
? 
? 
6 * 9 
1 ? 
5 6 1 
2 
" 
863 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
12126 
1071 
1 3 1 9 7 
1 3 0 
1 3 0 
1 3 3 2 7 
1 *966 
13327 
13377 
1 * 9 6 6 
23293 
1052 
5 3 
5 
2 9 5 
2 2 0 
2 3 2 
3 * 7 
3 3 
* 7 
l * 
1 
9 7 
7 
3 
9 2 9 
1 2 2 
1051 
1 0 5 1 
1315 
1 0 5 1 
1051 
1316 
2 3 6 6 
1 1 
2 ** 
5 
1 3 
5 0 
1 3 
6 3 
6 3 
1 3 
6 3 
6 3 
1 3 
7 6 
7 
2 
1 9 
1 7 
3 6 
36 
36 
9 
36 
3 6 
9 
* 5 
6 0 1 
7 
0 
7 
59 
109 
* 3 1 
3 
1 6 * 7 
58 
2 
7 
1 
5 
7449 
6 6 
2 5 1 6 
7 
7 
2522 
ITALIA 
7 2 4 6 
3 9 2 
7 6 3 7 
2 5 
2 5 
7 6 6 2 
1 1 2 7 8 
7 65 5 
7 
7 6 6 ? 
U ? 7 8 
1 8 9 4 " 
7 2 6 
9 
3 
3 9 1 
2 0 
6 5 
8 8 
1 0 8 4 
1 
7 5 
4 
1 2 5 8 
7 9 
1 3 3 7 
1 3 3 7 
6 2 8 
1 337 
1 3 3 7 
6 7 8 
196 6 
839 
10 
l 
3 
2 
6 
6 
6 
8 4 9 
6 
6 
8 4 9 
Θ 8 5 
1 7 
7 
2 4 
2 4 
2 4 
3 6 
5 0 
2 
2 
4 3 
1 6 
4 7 
1 6 
6 3 
6 3 
609 
Jahr­ 196«­Année Tab. EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 1 1 6 7 7 
7 3 1 5 7 8 
7 3 1 5 7 9 
7 3 1 5 8 1 
7 3 1 5 8 3 
Ursprung 
Origine 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
ro r. τ ï r ? s 
C E E 
HnNJF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I TAL IE 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SU!SSF 
AUTRICHE 
ESPAGNP 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL. 
E TATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
FUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B r L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F R O Y . ­ U N I 
IRLANDF 
NORVEGE 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GRECE 
ETATSUNI S 
ΓΑΝΑΟΑ 
JAPON 
NON SPFC 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CFE+ASSOC TPS GAIT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï F R S 
DIVFRS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L F H . F F D 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
T"S GATT 
T O T . T I E R S 
C r E 
HONOE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
JAPON 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TR5 GATT 
T O T . T I F P S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NU9VFGE 
EWG­CEE 
1933 
4 2 7 1 
4 ' 7 1 
3 3 3 1 
3104 
7 0 0 
' . 0 
112» 
* 8 4 " 
1 3 " 
Ì 9 1 
1 
' .5 6 
2 1 
1166 
1 
6 
2 6 
1 3 " 
2 " 
2517 
1 6 5 
29 8 2 
2 6 
7 6 
27P8 
6 3 4 7 
270» 
2709 
5347 
9656 
60 5 5 
7359 
3 " 
5153 
4 5 7 7 
« 5 ! 
7 7 
4 
7874 
7 4 
1 3 9 " 
? 
1 
110» 
1 ? 7 
2 1 1 
3 
51 9 1 
1476 
6 6 6 9 
6669 
,1814 7 
6 6 4 1 
7 7 
6669 
3 
1B341 
' 5 0 1 3 
29 3 
1 
1 0 7 
1 " 
4 
3 
" l 
2 6 
2 6 
1 3 9 
2 6 
2 6 
1 3 9 
1 6 5 
9 
13 
6 1 
1 " 
1 9 
1 
5 1 
α 
2 ' 
2 " 
6 1 
9 " 
9 " 
9 1 
9 " 
9 " 
2 ' 
8 1 
1 9 3 
1620 
5 " 
5 
6 7 6 
6 " 7 
4 
Mengen 
FRANCE 
4 7 7 
1 0 6 
n s 4 7 7 
6 9 7 
' 1 
2 2 2 1 
9 6 
5 
9 0 
3 9 
6 
1 2 3 
9 
1 1 1 
1 3 1 
2 3 4 " 
1 3 1 
1 3 1 
2 1 4 2 
2 4 7 3 
7 4 ' 
1 7 
99 1 
3 5 7 
' 6 0 
51 1 
5 
7 
1 2 9 
1 
4 3 
7 6 3 
1 7 8 
94 6 
9 4 6 
2 1 9 7 
9 4 4 
9 4 6 
2 1 0 7 
3 0 5 ? 
1 2 
1 
] 
1 
1 
1 2 
1 
1 
1 7 
1 3 
1 ? 
4 3 
8 
1 
? 9 
8 
7 9 
3 5 
3 5 
6 0 
3 5 
1 8 
5 0 
9 5 
5 
14 7 
5 
! 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1903 
1 5 6 
1 6 6 
n o i 
2 2 5 9 
2 * 
1106 
1597 
* l 
3 1 
' 
! 
3 3 
! 3 * 
3 * 
2 7 6 0 
3 * 
3 4 
2 7 6 0 
2 7 9 4 
2 3 1 
3 7 
9 9 6 
1 0 * 
1 5 
5 * 
3 1 
6 
1 * 1 
1 7 
2 
1 0 6 
1 6 9 
2 5 5 
2 6 6 
15 08 
2 6 6 
2 6 6 
1506 
1774 
5 
1 
3 0 
1 
1 
2 
7 
7 
3 6 
2 
? 
3 6 
3 8 
4 * 7 
6 
* 9 
7 1 8 
N E D E R ­
L A N D 
5 3 1 
1000 
1000 
8 3 1 
1 6 3 1 
7 6 
1 0 
3 5 3 
1 
î 3 
1 
' 
7 8 
* ? 
9 
6 
1 * 
7 6 
7 6 
* 0 
4 1 9 
4 0 
4 0 
4 3 9 
4 7 9 
6 3 5 
5 2 
1720 
U 
2 6 5 
2 0 
20 6 
2 
* 9 ' 
2 1 3 
1 0 7 
1 6 
5 1 0 
3 6 1 
8 7 1 
8 7 1 
2318 
3 5 1 
2 0 
8 7 1 
2318 
3169 
7 
2 » 
3 0 
3 0 
3 0 
1 0 0 
2 3 
2 * 4 
2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 2 4 
2769 
2 7 6 3 
8 ' S 
3532 
1 " ! 
7 
2 7 
8 12 
7 
3 1 " 
1 
3'. 7 
1 
6 
1 8 
1931 
2 * 
20O5 
2008 
4 7 " 
2 0 " 5 
2P06 
4 2 0 
7 42 5 
4 3 6 1 
1033 
1 " 
4115 
3 1 6 
7 
4 
1849 
7 3 
1140 
7 
4 3 3 
2 
1 4 5 
3032 
5 9 9 
3621 
3621 
9 6 7 4 
3614 
7 
3621 
9 6 7 4 
13195 
3 
1 
4 
5 
5 
5 
3 
1 
5 
1 
9 
» 
1 0 
1 2 
2 4 
9 
2 2 
3 2 
6 4 
5 4 
R 
6 * 
5 4 
3 
6 2 
1071 
3 3 4 
1 
2 
ITALIA 
9 9 
6 3 
5 1 
" 8 
1 5 1 
2 0 " 
6 7 7 
4 2 
5 2 
1 9 
2 8 " 
1 7 6 
3 7 ? 
1 7 6 
4 " 3 
4 9 B 
6 » 6 
4 " o 
4 9 8 
3 8 5 
1 3 8 * 
3 7 9 
4 9 7 
' 3 
1 4 * 6 
1 6 
5 5 5 
1 3 
1 9 4 
1 
1 9 7 
3 
7 7 7 
1 8 8 
9 6 5 
9 6 5 
2 3 3 5 
9 6 * 
9 6 4 
3 
2834 
3802 
2 1 
3 7 
1 7 
1 
1 8 
1 8 
1 8 
5 3 
1 9 
1 8 
6 9 
7 6 
1 3 
I 
2 2 
1 
1 
! 1 3 
1 
1 
2 2 
1 3 
3 6 
2 
2 ' 
3 6 
EWG­CEE 
1529 
3 3 3 1 
3 3 3 1 
1 6 2 9 
496P 
4 2 P 
1 9 
2 8 P 
1 4 2 7 
2 9 
2 * 1 
2 
?aa 3 
6 1 ? 
! 9 
1 3 6 
1 4 
1 1 * 6 
1 5 1 
1297 
9 
9 
1 3 9 6 
2 1 7 5 
1 306 
130 6 
2 1 7 6 
3 * 8 1 
4 1 4 3 
1523 
6 B 
3 2 9 ' 
1337 
9 6 9 
7 6 
" " 3 6 6 63 7 
9 9 6 
1 
9 
1599 
1 1 1 
2 6 5 
2 
5 7 2 ? 
2 0 0 1 
7 7 2 4 
7 7 2 4 
1 0 3 6 6 
7 6 9 7 
2 5 
7 7 2 2 
7 
1 0 3 6 4 
1 8 0 9 0 
29 
1 
5 
1 6 ? 
7 5 
2 
? 
1 
B o 
1 
a i 8 1 
2 P 2 
a i 8 1 
2 0 2 
2 8 ? 
8 
36 
' 8 
8 
9 2 
1 
1 9 9 
7 
1 2 
1 0 1 
2 0 6 
3 0 7 
3 0 7 
7 2 
3 0 7 
3 9 7 
1 2 
7 ? 
3 9 1 
1 3 8 7 
1 9 
7 
1 7 3 
1 5 7 
5 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 ? 8 
4 4 
4 4 
1 7 8 
2 7 ? 
4 
6 7 5 
1 6 
1 2 
4 9 
2 8 
1 2 
8 9 
1 2 
1 0 1 
1 0 1 
6 4 7 
1 0 1 
1 0 1 
5 4 7 
7 4 3 
6 4 3 
1 4 
4 7 ! 
1 0 3 
1 2 4 
6 3 7 
2 0 
6 
2 8 6 
l 
1 1 1 
7 8 9 
3 9 8 
1 187 
1137 
1 2 3 1 
1137 
1 1 8 7 
1 2 3 1 
2418 
1 0 6 
1 
1 
1 
1 
1 0 6 
1 
1 
1 0 6 
1 0 7 
3 6 
1 7 
2 
2 6 
1 
1 6 4 
2 9 
1 6 4 
1 9 3 
1 9 3 
5 3 
1 9 3 
1 9 3 
5 3 
7 4 6 
? 
4 2 
1 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
8 2 3 
1 39 
1 3 " 
5 2 3 
6 6 2 
1 3 
2 7 7 
3 4 6 
1 1 
9 6 
8 
1 
1 0 4 
1 
1 0 5 
1 0 5 
6 4 7 
1 0 5 
1 0 5 
6 4 7 
7 5 7 
3 1 2 
3 ! 
2 6 8 
6 7 
1 5 
9 0 
2 0 
6 
1 3 5 
1 9 
1 
1 3 0 
1 5 5 
2 B 5 
2 8 5 
6 7 8 
2 8 5 
2 8 5 
6 7 8 
9 6 3 
16 
5 
6 
1 
I 
? 
? 
7 
3 Í 
? 
? 
3 1 
3 3 
3 8 7 
3 
2 8 
4 1 
N E D E R ­
L A N D 
2 1 9 
5 6 3 
6 6 3 
2 1 9 
7 8 1 
U O 
9 
2 1 3 
I 
1 
4 
1 
1 
0 
•1 
8 
1 2 
2 0 
9 
9 
2 9 
3 3 2 
2 9 
2 9 
3 3 2 
3 6 1 
6 5 9 
3 3 
1 7 0 3 
3 
2 9 a 
7 
3 4 3 
4 
3 3 
4 0 1 
B 9 
1 5 
6 7 8 
5 1 2 
1190 
1 1 9 0 
2 3 9 4 
1 1 8 3 
7 
1190 
2 3 9 4 
3 5 8 4 
2 
1 2 
1 4 
1 4 
1 4 
7 8 
1 3 
7 7 
3 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 2 4 
2 5 2 2 
2622 
6 2 4 
3146 
2 0 7 
6 
3 
1 2 4 
1 
2 0 6 
3 
3 8 3 
1 
1 3 
7 2 2 
1 * 
7 3 6 
7 3 6 
2 1 6 
7 3 6 
7 3 6 
2 1 6 
9 5 2 
2 5 8 7 
7 4 0 
1 3 
1164 
6 1 9 
1 3 
2 
2 1 4 9 
3 7 
8 0 6 
1 
5 4 7 
2 
1 3 8 
3 5 1 * 
7 0 5 
* 2 1 9 
* 2 1 9 
* 5 0 * 
* 2 0 1 
1 8 
* 2 1 9 
* 5 0 * 
8 7 2 3 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
* 
6 
6 
5 9 
3 5 
7 
6 5 
* ? 
0 7 
i 0 7 
6 
1 0 7 
1 0 7 
6 
1 1 3 
9 1 0 
1 1 5 
1 
1 
ITALIA 
R 6 
6 3 
6 3 
8 6 
1 * 9 
9 0 
2 * 3 
3 
1 6 
* 1 9 5 
1 1 2 
2 2 3 
1 1 3 3 3 5 
3 3 5 
3 3 3 
3 3 5 
33 5 
3 3 3 
66 8 
5 9 4 
1 0 2 
1 0 
8 5 1 
1 3 
44 7 
6 
1 4 6 
2 
2 2 9 
2 
6 1 2 
2 3 1 
8 4 3 
8 4 3 
1 5 5 9 
8 4 1 
8 4 1 
2 
1 5 5 7 
2 4 0 2 
9 
4 1 
7 3 
1 
1 
7 4 
1 
7 5 
7 5 
5 0 
7 5 
7 5 
5 0 
1 2 5 
2 
U 
7 
1 2 
7 
7 
7 
1 3 
7 
7 
1 2 
1 3 
3 2 
1 2 
* 
2 6 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUFDE 
SUISSF 
AU TPICHF 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPUN 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
EXTRA CFF CFF+ASSor 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
C F F 
HONDE 
731585 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIF 
ROY.­UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELC 
AUT.CL. 1 
CLASSE l 
FXTRA CEF 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
C .F F 
HONDE 
731587 FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLFH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVEGE 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE + ASSnr 
TRS GATT 
TOT.TÏFRS 
C F E 
HONDE 
731588 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
C F F 
HONDE 
731589 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
1 TAL IE 
ROY.­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
"OLOGNE 
TCHECOSL. 
HOZAHBIOII 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
NON SPFC 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
E W G ­ C E E 
92! 
3 107 
14" 
1 
Π 
103" 
152 1139 
1139 
2753 
IIP? 
1 199 
2759 
3947 
47 
19 
61 
1 
3 3 
93 
16 
11 
13 
207 
18 
726 
225 
125 
226 
225 
123 
353 
7B16 
700 
2603 
292 
716 
322 
3639 
23 
70 
856 
674 
*591 
*669 
5265 
9934 
856 
356 
10790 
11*16 1079" 
10799 
11*16 
222P6 
3773 
3838 
78 
*600 
611? 
?6* 
?" 
671 
7* 
631 
135 
6" 
954 
?76 17.30 
531 
5?1 
1761 
23303 
1761 
1761 
23003 
2476* 
10973 909 
340 
11697 
8042 
2356 
1 
2024" 1 
6" 
5591 644 
10 
11 
14 
ι 7 
43', 
1 9 
131 
2 
29269 
1265 
2951', 
14 
Meogen 
F R A N C E 
b 
55 
1 
6 
57 63 
63 
167 
63 
63 
157 
220 
*9 
1 
92 
1 
10 
* 
93 
97 
97 
50 
"7 
97 
50 
1*7 
37 
2*61 
271 
696 
3"? 
856 
436 
1515 
1017 
1951 
2963 
956 
956 
387'. 
2769 
3324 
3824 
2769 
6 59 3 
23 
3P35 
3869 
46 
531 
3 
7 
46 
5 
51 
531 
531 
537 
6917 
532 
532 6917 
7499 
243 
43 
3371 
2673 
919 
2998 
36 
1043 
75 
1 
10 
4995 
B6 
5031 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
259 
2 
259 
7 
26Î 
261 
719 
261 
261 719 
980 
14 
19 
3 
73 
2 
73 
78 
78 
33 
73 
78 
33 
11! 
130 
76 "19 
215 
1289 
1289 
1239 
645 
232 2149 
1115 
23 
238? 
1 
222 
101 
23 
7 
2633 
126 2759 
N E D E R ­
L A N D 
1 
19 
1 
33 
1 
34 
3* 
167 
3* 
3* 
357 
*01 
1! 
* 
* 
* * 11 
* 4 
U 
15 
3 
357 
14? 
329 
178 
320 
178 
498 
499 
5"? 
493 
499 
50? 
1005 
39 
404 
27 
27 
27 
27 
493 
27 
27 
493 
620 
"12 
1*1 
*672 
356 
805 
1 
137* 
36" 
31 
7 
3 
7830 
15 
26*5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6*8 
? 77 
61 
u 
731 
77 
803 
803 
1*85 
3 03 
803 
1*55 
7253 
"* 
2 
15 
5 
" 13 
31 
13 
44 
*4 
'* ** ' t * 
'* 83 
7775 
306 
'1 
20 
1537 
7 0 
233 
?9"8 
1677 
3135 
*753 
*763 
81"2 
*763 
*76i 
a 102 
1"365 
57 * 
1668 
2038 
120 
671 
64 
52 
66 
791 
171 
962 
9 62 
4180 
962 
962 
4180 
5142 
5071 
452 
55 
3898 
522 
11293 
15 
1696 
6*4 
10 
14 
1? 
74 
111 
13520 
846 
14366 
14 
ITALIA 
B 
2? 
Q 
7 " 
76 
23 
60 
23 
73 
80 
B» 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
2 
n 2 
7 
n 12 
39 
1682 
23 
1705 
17P5 
17P5 
33 
1705 
17"6 
38 
1743 
2935 
6947 
242 
aa 2 
20 
80 
90 
100 
100 
190 
10124 
190 
1 op 
10124 
1P314 
4545 
59 
6 
1505 
87 
2192 
1" 
2293 
177 
n 
2 
4591 
1"2 
4783 
E W G ­ C E E 
1131 
5 
n 7 373 
1 
10 
1249 
384 
1533 
1633 
1739 
1633 
163 3 
1719 
337" 
42 
17 
67 2 
3" 
156 
1 
5" 
1 7 
1 2 " 
253 
129 
382 
382 
128 
382 
392 
129 
51" 
4197 
346 
337 
113 
268 
49 
1191 
4 
13 
132 
243 
2006 
1526 
2249 
3774 
132 
132 
3 90 6 5543 
3906 
3906 
5543 
9449 
746 
1627 
18 142 2 
1598 
45 
18 
128 
11 
81 
65 
30 
191 
96 
287 
61 
81 
368 
5 321 
368 
368 
5321 
5689 
4968 
519 
260 
5661 
7268 
190B 
1 
15475 
2 
60 
3932 
93 
2 
6 
7 
13 
1087 
34 
10'. 
2 
21373 
1331 
22709 
7 
Werte 1000$ ­
F R A N C E 
7 
1 
142 
1 
9 
143 
152 
152 
45 
162 
152 
45 
1"7 
55 
21 
2 
21 
?8 
4* 
28 
72 
72 
57 
72 
72 
67 
129 
17 
820 
1 08 
263 
49 
132 
172 
617 
3! 2 
789 
1101 
132 
132 
1233 
945 
1233 
1233 
945 
2178 
4 
96 6 
961 
7 
Θ1 
2 
1 
7 
3 
10 
81 
81 
91 
1931 
91 
91 
1931 
2022 
237 
12 
1605 
2338 
765 
2796 
24 
498 
104 
1 
9 
4082 
114 
4196 
B E L G ­
L U X E M B . 
?61 
2 
26! 
2 
263 
253 
459 
263 
263 
459 
722 
13 
17 
3 
105 
6 
114 
114 
114 
30 
114 
114 
30 
144 
27 
18 309 
41 
395 
3 95 
395 
303 
190 
941 
914 
n 
1682 
170 
125 
17 
2 
1373 
144 
2017 
N E D E R ­
L A N D 
3 
7 0 
1 
76 
1 
77 
2? 
169 
77 
27 
169 
195 
9 
8 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
16 
1 
169 
67 
138 
8P 
138 
80 
213 
213 
237 
218 
219 
237 
456 
24 
1 11 
5 
6 
5 
5 
135 
5 
5 
135 
140 
396 
46 
2044 
302 
596 
1035 
192 
6 
20 
2 
6 
1Θ24 
28 
135" 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (B R) 
652 
5 
96 164 
10 
945 
174 
1119 
1119 
1025 
1119 
1119 
1025 
2144 
23 
4 
40 
1 
29 
11 
98 
85 
98 
153 
183 
23 
183 
133 
73 
206 
4185 
160 
5 
5 
749 
13 
71 
1309 
767 
13B0 
2147 
2147 
4351 
7147 
2147 
4351 
6498 
171 
389 
506 
77 
128 
8 
14 
29 
155 
61 
206 
206 
1066 
206 
206 1066 
1272 
2526 
149 
55 
3694 
430 
8154 
22 
1516 
93 
2 
7 
13 
171 
37 
1012? 
364 
10496 
7 
ITALIA 
8 
64 
8 
64 
72 
72 
4 2 
72 
72 
42 
114 
6 
4 
2 
3 
2 
3 
5 
5 
10 
5 
5 
10 
15 
10 
30* 
4 
308 
308 
308 
10 
308 
308 
10 
318 
5 2 * 
1 2 3 * 
36 
11 
13 
3 
39 
24 
4? 
66 
66 
1 79* 
66 
66 
179* 
186 0 
1738 
87 
3 
1071 
9B 
1809 
1* 
1566 
667 
1* 
? 
3*77 
681 
* 168 
611 
Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 2 
FUR.CST 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
C rE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
OIVE3S 
C E r 
ΗΠΝΟΕ 
7 3 1 5 9 2 FRANCE B r L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . r E D 
I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
R . A F » . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . T L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F E 
HONOE 
7 3 1 5 9 3 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
GRECE 
HONGRIF 
.CONGOlFO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
CAHBODGF 
JAPON 
FORHOSE 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAHA 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
ΤΟ Τ . Τ Ι E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 5 9 * FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FS"AGNE 
YOUGOSLAV 
TURCU1E 
BULGARIE 
R.AER.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 3 1 5 9 6 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
EWG­CEE 
1 * 
'. 1 
4 1 
2 96 9 9 
3 1 9 5 " 
29 5 8 9 
29589 
7 
31952 
6 1 6 4 3 
l ' I 
3 9 7 
3 5 » 
1 0 1 ! 
1 9 6 
7 5 
2 * 0 7 
2 
3 2 
16 
5 
8 9 
' 0 6 
' .2? 
2631 
7 2 8 
3256 
3256 
2793 
3256 
32 56 
2783 
6039 
11633 
6 6 8 6 
2380 
1 8 2 9 ! 
1 2 4 9 ! 
1653 
8 
61 39 
! 3 6 
5 6 * 
1 5 9 
9 2 
1 
1 
3 3 
1*09 
1999 
3 
6 9 3 " 
2 
9 6 * 9 
9 2 6 0 
17909 
1 
6 
6 
1 
1 
17916 
51574 
17912 
U 
1 7 9 2 3 
5 1 4 8 ! 
o 9 1 9 7 
3379 
4 7 8 
7 3 
8 3 9 
2 6 6 
1 4 7 
6 7 7 
4 
8 
1 36 
1 
3 
8 
1 
1 1 
3 
2 4 9 
2 4 
2 7 
8 6 4 
3 2 1 
1195 
1 1 
1 1 
1196 
5086 
1134 
1 ! 
1198 
5086 
6781 
7359 
2 34 
8 1 
5 1 1 
Mengen 
FRANCE 
5031 
6 3 4 0 
5 " 9 1 
5 0 9 1 
6340 
11421 
6 7 
5 4 
1 2 
1 1 
3 1 
'. 
1 6 
1 
5 4 
n 7 1 
7 1 
1 2 9 
7 1 
7 1 
1 2 3 
1 9 9 
2146 
1729 
2959 
" 3 7 8 
3 9 1 
1056 
1 6 
2 0 ' 
' 6 
1 9 2 
1463 
4 1 9 
1382 
18.3 2 
9 2 1 2 
1332 
1832 
9 2 1 2 
1109 4 
4 1 4 
2 4 
34 2 
1 5 2 
5 
3 3 
4 
1 0 7 
1 
7 
3 
7 
1 5 1 
1 1 
1 6 2 
1 6 2 
9 3 2 
1 6 ? 
1 6 2 
9 3 2 
1094 
1 75 
6 
1 9 7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
7769 
4141 
2759 
2759 
4 1 4 1 
6 9 0 0 
7 3 
3 3 ! 
1 2 5 
2 * 
4 0 3 
3 0 
6 
5 
4 3 8 
1 1 
4 4 9 
4 * 9 
1153 
* * 9 
* * 9 
1053 
1502 
1 0 7 * 
2 8 9 
1936 
1792 
2 2 
9 9 
1 
1 0 8 
3 5 
1 9 1 
1 * 
9 6 
2 6 5 
3 0 0 
5 6 5 
5 5 5 
* 1 9 0 
5 6 6 
5 6 5 
* 1 9 P 
* 7 5 5 
* 8 3 
3 7 
* 2 
2 
1 * 
2 * 
1 6 
2 * 
* 0 
* P 
5 6 2 
* 9 
* 0 
5 6 2 
6 0 ? 
1 * 9 
** 7 7 
N E D E R ­
L A N D 
3 ! 
3 1 
2 5 7 6 
6 8 3 1 
7 5 7 6 
2576 
58B1 
3 * 5 ? 
7 9 
9 6 
4 7 4 
8 0 
6 5 
0 9 9 
5 
7 
1 4 2 
2 1 
1 0 5 6 
1 7 0 
1228 
12.28 
7 2 9 
1229 
1228 
7 2 9 
1 9 5 7 
1*71 
* 5 8 
6 * 0 3 
9 6 7 
3 6 2 
8 
8 0 2 
1 
2 
1 
*a 1993 
* * 6 
1667 
1595 
3 2 6 7 
1 
1 
3 2 6 3 
9 3 1 7 
3 2 5 * 
8 
3262 
9 3 1 6 
12579 
* 5 9 
* 2 
3 7 5 
1 1 6 
3 1 
3 
1 9 
1 5 9 
1 9 
1 6 9 
1 6 9 
3 2 6 
1 6 9 
1 6 9 
6 2 6 
9 9 5 
3 1 0 
5 3 
3 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 ' . 
1 0 
1 0 
1*390 
94 76 
1 4 3 9 " 
1 *390 
9 * 7 6 
23366 
1 1 7 
2 37 
2 7 
3 0 
3 3 7 
2 
2 
3 
3 
U 
" 8 
* 0 6 
3 9 4 
* 6 D 
1354 
1364 
4 6 1 
13 64 
1354 
4 6 1 
1318 
2775 
2 5 5 0 
1 " 3 
7334 
1 3 6 
2 6 9 1 
1 3 5 
4 6 6 
1 P 5 
3 3 
9 3 
3 1 " 
3 
5 0 2 6 
2 
3522 
5 4 7 ! 
8993 
5 
5 
899B 
12762 
3 9 9 6 
2 
B 9 " 8 
12767 
7 1 7 6 0 
2 1 3 4 
2 2 
1 1 
1 1 4 
1 
4 9 2 
5 
2 6 
3 
1 1 
6 5 
7 
6 " 4 
7 5 
5 9 " 
1 1 
1 ! 
6 1 9 
2 2 3 ! 
5 9 9 
1 1 
6 1 0 
2 2 3 1 
2 6 9 1 
6 8 9 
3 
1 
I TAL IA 
4 7 9 3 
6 1 1 4 
4 7 8 3 
' ,7 93 
7 
6 1 1 4 
19399 
5 7 
2 
3 6 8 
1 
8 3 
3 
4 8 
1 9 
8 7 
6 7 
1 8 4 
1 6 4 
4 1 2 
1 5 * 
1 5 * 
* 1 2 
5 6 6 
6313 
1535 
2 5 9 
7894 
2 4 2 
1490 
9 2 
1 
6 7 4 
4 3 3 
7 1 
1732 
14 75 
3207 
1 
1 
3 2 0 6 
1 6 0 9 3 
3115 
1 
3 1 1 6 
1 6 0 0 1 
19209 
3 0 3 
1 
1 3 0 
1 6 
2 
3 
3 
6 
1 
1 6 3 
2 0 
2 3 
1 9 2 
2 1 5 
2 1 6 
4 8 5 
2 1 4 
? 1 4 
4 8 4 
6 9 9 
1 2 1 0 
2 
3 4 1 
EWG­CEE 
7 
8 
3 
2 2 7 2 * 
13676 
22 7 2 * 
2 2 7 2 * 
7 
1 3 6 7 6 
4 1 4 0 2 
2 * 8 
3 1 6 
1 9 3 
5 5 6 
1 6 7 
2 2 
1699 
1 3 
1 0 
3 
1 1 6 
1 3 8 
3 ? * 
194 3 
5 3 1 
2 5?4 
2 6 2 4 
1432 
2 5 2 * 
2 5 2 * 
1 *82 
* 0 9 6 
8762 
5 6 6 9 
7 * 1 
1 3 6 9 2 
9 7 3 9 
1105 
2 
5 3 1 * 
1 0 1 
* 8 6 
8 4 
1 7 
1 
! 2 6 
1 4 4 1 
1 3 8 6 
3 
4 4 6 2 
2 
7 0 9 2 
7 3 3 4 
1 4 4 2 6 
1 
8 
6 
1 
1 
1 4 4 3 3 
3 a 6 4 1 
1 4 4 1 0 
6 
1 * * 1 5 
3 3 8 2 3 
5 3 0 5 6 
2 6 * 1 
2 9 3 
* 9 
1 0 9 4 
3 6 7 
1 4 7 
6 6 0 
4 
1 2 
1 2 4 
7 
1 8 
2 9 
? 
1 
3 
5 7 9 
2 1 
1 
2 5 
9 3 5 
6 3 7 
1622 
1 
1 
1 
i 1 6 2 4 
4 4 4 8 
1 6 1 9 
1 
1620 
4 4 * 4 
6 0 6 8 
2 0 5 3 
2 6 6 
3 0 
3 6 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 1 9 6 
4 1 9 2 
4 1 9 6 
4 1 9 6 
4 1 9 2 
838B 
5 2 
4 2 
1 1 
9 
2 0 
3 
2 1 
3 2 
2 1 
5 3 
5 3 
1 0 5 
5 3 
5 3 
1 0 5 
1 5 8 
1 8 9 7 
2 5 1 
2 3 3 6 
1747 
3 5 0 
9 8 0 
2 9 
2 8 8 
2 0 
1 5 4 
1 3 5 9 
4 5 2 
1 8 2 1 
1 8 2 1 
6 2 8 1 
1871 
1 8 2 1 
6 7 8 1 
8102 
2 3 1 
4 
4 7 2 
2 3 0 
9 
3 7 
4 
7 7 
2 
6 
8 
1 2 
1 
1 
1 2 5 
3 1 
1 5 6 
1 
1 
1 5 7 
9 3 a 
1 5 6 
1 5 6 
9 3 7 
1094 
2 2 4 
1 
1 2 9 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 0 1 7 
2 3 7 3 
2 0 1 7 
2 0 1 7 
2 3 7 3 
4 3 9 0 
7 0 
1 7 5 
6 β 
2 0 
3 2 3 
1 0 
5 
4 
3 3 3 
9 
3 4 2 
3 4 2 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 2 
3 3 3 
6 7 5 
B 2 3 
1 9 2 
B I B 
1368 
1 5 
8 5 
1 
1 0 6 
2 8 
8 6 
1 3 
9 4 
2 3 6 
1 9 3 
4 2 8 
* 2 8 
3 2 0 1 
4 2 8 
4 2 8 
3 2 0 1 
3 6 2 9 
4 1 0 
3 6 
2 9 
2 
1 4 
1 
2 0 
1 6 
2 1 
3 7 
3 7 
4 7 5 
3 7 
3 7 
4 7 5 
5 1 2 
1 6 1 
2 8 
1 9 
N E D E R ­
L A N D 
6 
6 
13 56 
2 7 8 8 
1 8 5 8 
1856 
2 7 8 8 
4 6 4 6 
4 7 
6 9 
3 6 6 
6 1 
1 2 
7 1 4 
3 
Β 
9 1 
1 5 
7 2 9 
1 1 4 
6 4 3 
3 4 3 
5 4 3 
8 4 3 
8 4 3 
5 4 3 
1 3 8 6 
1 0 9 4 
3 63 
4 9 3 1 
3 04 
4 1 0 
2 
6 6 9 
1 
2 
1 
7 1 
7 5 6 
3 30 
1 0 8 2 
1159 
2 2 4 1 
ι 
1 
2 2 4 2 
7 1 9 3 
2 7 3 9 
7 
2 2 41 
7 1 9 2 
9 4 3 4 
3 0 9 
4 1 
3 2 5 
1 1 9 
3 3 
3 
1 9 
! 55 
1 9 
1 7 4 
1 7 4 
6 7 5 
1 7 4 
1 7 * 
6 7 5 
3 * 9 
7 3 3 
3 9 
3 3 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
2 
2 
1 0 * 9 5 
6 * 7 * 
1 0 * 9 5 
1 0 * 9 5 
6 * 7 4 
1 6 9 1 9 
6 6 
1 9 3 
2 3 
7 5 
7 5 * 
3 
2 
3 
2 9 
3 0 
3 0 9 
7 5 9 
3 7 1 
1130 
1130 
3 7 7 
1130 
1130 
3 7 7 
1 5 0 7 
2 7 9 2 
2 1 9 3 
9 0 
5B20 
1 0 8 
2357 
1 0 0 
3 8 1 
2 5 
2 6 
1 * 2 
2 5 9 
3 
3826 
2 
2 9 7 1 
4 2 5 3 
7 2 2 4 
5 
5 
7 2 2 9 
1 0 3 9 5 
7 2 2 7 
2 
7229 
10395 
1 7 6 2 4 
1720 
2 1 
6 
1 3 7 
8 
5 6 2 
5 
4 4 
7 
1 
1 4 9 
6 
6 1 9 
1 6 2 
7 3 1 
1 
1 
7 8 2 
18B4 
7 8 1 
1 
7 8 2 
1B84 
2 6 6 6 
6 3 2 
1 
1 
I T A L I A 
4 1 5 8 
2 8 9 9 
4 1 5 8 
4 1 5 8 
2 
2 8 9 9 
7 05 9 
4 2 
2 
8 0 
1 
B 7 
2 
5 3 
1 3 
9 0 
6 6 
1 5 6 
1 5 6 
1 2 4 
1 5 6 
1 5 6 
1 2 4 
2 8 0 
4 5 7 3 
1 2 1 6 
2 0 8 
5 5 5 7 
2 2 2 
1 2 2 3 
1 7 
1 
8 5 * 
3 3 8 
5 8 
1 * * 5 
1 2 6 7 
2 7 1 2 
1 
1 
2 7 1 3 
1 1 5 7 1 
2 6 9 5 
1 
2 6 9 6 
U 5 5 4 
1 * 2 6 7 
2 0 2 
3 
2 6 8 
9 
* 
.7 
5 
2 9 
3 
3 9 8 
1 9 
2 0 
* 5 * 
* 7 4 
4 7 4 
4 7 6 
4 7 1 
4 7 1 
4 7 3 
94 7 
1 0 * 2 
2 
1 8 2 
612 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1968-Année 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AFI E 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
TOT. T ! ERS 
C E E 
HONDE 
7 3 1 5 9 7 FRANCF 
B E L G . - I U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
r. E F 
HONDE 
7 3 1 5 9 9 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F O 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NOPVFGF 
SUFDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
TOT.TT ERS 
C F E 
HONDE 
7 3 1 6 U FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
AFLE 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
7 3 1 6 1 5 FRANCE 
R E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRITHF 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CFE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
HONDE 
EWG-CEE 
8 ' . 
4 P 
5 5 
3 
2 ! 
i n 
7 
31 3 
6 9 
3 6 9 
3 5 » 
3 1 5 * 
3 2 P 
4 8 
2 6 9 
?184 
3527 
1 3 4 
7 
1 3 
2 7 9 
1 
1 0 
1 6 
3 ? 
9 9 
2 1 
1 9 
1 5 
1 7 9 
3 ' , 
2 1 2 
2 1 2 
4 8 * 
2 1 2 
2 1 2 
* 3 * 
6 9 6 
1 6 * * 
7 3 8 3 
1 1 * 2 
10908 
9 3 2 
3936 
1 
* 6 
9 * 8 9 
3 
7975 
5 6 ? 
1 
1 7 
1 1 5 
* 7 6 8 
1606? 
* 3 9 
16551 
1 7 
1 7 
1666B 
2 2 0 1 0 
16566 
1 
16567 
220O9 
3B577 
6 
1 7 
1 9 3 
2 7 
7 7 
7 7 
2 7 
' 1 5 
2 " 
2 7 
7 1 6 
2 * 2 
BOI? 
1 5 6 6 * 
17.3 
2 6 2 9 2 
* 0 5 1 8 
! * P 
8 6 3 
5 64 
3 7 
2 
5 2 
4 2 1 2 4 
5 2 
4 2 1 7 6 
4 2 1 7 6 
51042 
4 2 1 7 6 
* ? 1 7 6 
5 1 0 * 2 
9 3 7 1 3 
Meogen 
FRANCE 
1 
1 2 
2 3 
2 
* 3 
7 
* 5 
* 5 
2 3 9 
* 5 
4 5 
' 3 0 
3 3 4 
1 
1 4 9 
1 
7 
2 
7 
7 
õ 
9 
1 5 1 
9 
9 
1 5 1 
1 6 0 
1 2 2 3 
2 9 4 
7 2 4 * 
1 3 8 
5 6 ' 
7 1 1 * 
1 * 5 1 
a 
7 2 
* 1 2 5 
2 ? 
4 1 * 7 
* 1 4 7 
8B99 
4 1 4 7 
4 1 4 7 
8899 
1 3 0 4 6 
3 3 
8 3 
3 3 
BB 
3 1 7 7 
2 8 1 6 
4 0 4 1 7 
1 
5 6 4 
1 
4P982 
1 
4 0 9 3 3 
4 0 9 8 3 
10992 
4 0 9 3 3 
409 8 3 
1 0 9 9 2 
5 1 9 7 5 
1000 Kg — Quantités 
B E L G -
L U X E M B . 
2 
5 
1 
8 
8 
8 
2 2 0 
6 
6 
2 20 
2 2 6 
1 6 
1 3 
1 0 
9 7 
1 
9 7 
1 
9 6 
9 8 
4 6 
9 8 
9 8 
4 8 
1 4 6 
2 6 2 
4 3 
5 4 3 
8 
7 8 
2 2 6 
6 2 3 
1 7 
1 3 
2 
9 * 3 
1 ? 
9 6 0 
9 5 0 
3 5 6 
9 6 0 
9 6 0 
8 8 6 
1B16 
5 
7 6 
8 1 
8 1 
8 1 
1556 
3 2 
1 1 9 6 
2 7 8 * 
2 7 8 * 
2 7 8 * 
N E D E R -
L A N D 
8 1 
*a 
1 
3 
1 0 
1 0 
1 " 5 
* 3 
1 53 
1 5 3 
3 9 9 
1 9 6 
4 8 
1 5 3 
9 9 " 
5 5 2 
9 
6 
1 0 * 
3 
9 
1 2 
1 7 
1 ? 
1 1 3 
1 2 
1 2 
1 1 3 
1 2 5 
7 3 0 
1718 
2 8 3 1 
3 1 
1 0 5 6 
1 1 9 6 
1 
1 1 9 
6 6 
1 7 
2 0 
7 
1 0 1 
2 * 3 7 
1 2 ? 
2 5 6 0 
1 7 
1 7 
2 5 7 7 
*B6P 
2 5 7 7 
2 6 7 7 
* 6 6 0 
7 * 3 7 
1 
1 
l 
1 
6 2 8 9 
6 0 3 0 
19901 
5 6 
3 
5 6 
3 
6 " 
5 0 
32229 
5 9 
5 9 
32220 
3 2 2 7 9 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
3 7 
1 
* 5 
8 ' , 
3 4 
6 4 
6 9 3 
8 4 
8 4 
6 9 ? 
7 7 7 
1 1 6 
1 4 
7 4 
? 
2 0 
3 
1 5 
6 0 
1 3 
7 8 
7 6 
1 1 6 
7 8 
7 3 
1 1 6 
n * 
1073 
* * 9 0 
1 7 * 
7 5 5 
1 3 * * 
1 
* 6 
5 1 * 7 
2 
1 6 " 
* 3 6 
5 2 
2 6 5 
7 1 * 6 
3 1 3 
7 * 6 4 
7 * 6 * 
6352 
7 * 6 3 
1 
7*64 
6 3 6 ? 
13316 
1 7 
! 7 
1 7 
! 7 
5 6 1 
8 2 3 
1 2 8 
* 8 
1 * " 
6 6 2 
3 1 
7 
1030 
1039 
1033 
m ? 
1 0 3 0 
19 80 
1517 
7 697 
ITALIA 
8 
7 0 
7 3 
7 » 
7 8 
1553 
7 8 
7 8 
1 5 5 1 
1631 
4 9 
7 
1 
1 
1 3 
2 
1 3 
n 
1 5 
5 6 
1 6 
1 6 
5 6 
7 1 
7 9 
* ? 
6 8 1 
2 9 " 
7 
8 " 7 
5 6 ? 
3 4 
1 
8 
1*11 
0 
1*20 
1 * 2 " 
1 0 * 3 
1*19 
1*19 
1 0 * 2 
2 * 6 2 
" 8 
7 7 
2 7 
2 7 
2 7 
2 3 
2 7 
2 7 
2B 
5 5 
8 9 7 
6 2 9 
1 3 
2 3 3 0 
6 
* 8 
6 
* 8 
6 * 
5 4 
1679 
6 4 
5 4 
3529 
3563 
EWG-CEE 
1 9 5 
1 P 
7 7 
1 
9 
7 6 2 
3 
1 
4 5 4 
2 2 
4 7 6 
4 7 6 
2717 
4 5 8 
1 6 
4 7 6 
2717 
3 1 9 3 
1 2 * 
7 
1 2 
2 4 1 
4 
3 1 
3 ? 
4 1 
2.2 
6 3 
1 1 
1 3 5 
7 9 
2 1 4 
? 1 ' . 
3 8 4 
2 1 4 
7 ! 4 
3 8 4 
5 9 8 
1745 
3 3 4 4 
3 7 4 
4 3 4 8 
4 9 3 
1021 
4 
4 1 
5 9 9 3 
5 
7 3 6 
5 * B 
2 
1 
6 
5 9 5 
8 
3 7 4 
B349 
8 9 4 
9 2 4 3 
6 
5 
9 2 4 9 
1 0 8 1 0 
9 2 4 4 
4 
9 7 4 8 
108P9 
2 9 0 5 8 
2 
3 
1 5 7 
1 
3 
3 
1 
1 6 2 
3 
3 
1 6 2 
1 6 5 
1004 
1726 
3 6 
3593 
194 8 
1 2 
6 9 
7 3 
a 
1 3 
2 9 6 6 
1 3 
2P7B 
2C78 
6 3 5 8 
7P7B 
7 0 7 8 
6 3 5 8 
8 4 3 6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 2 
2 
2 P 
3 
1 
3 5 
* 3 9 
3 9 
3 5 * 
3 9 
3 9 
3 5 4 
3 9 3 
2 
1 4 2 
3 
1 4 
3 
1 4 
1 7 
1 7 
1 4 4 
1 7 
1 7 
1 4 4 
1 6 1 
9 6 7 
8 1 
2 4 2 8 
4 5 
1 8 2 
9 7 3 
3 2 6 
6 
1 7 1 
1487 
1 7 1 
1658 
1658 
3 5 7 1 
1658 
1658 
3 5 2 1 
5 1 7 9 
3 5 
3 5 
8 6 
8 5 
8 2 6 
4 3 4 
1933 
2 8 
1961 
1961 
1 9 6 1 
1262 
1 9 6 ! 
1961 
1262 
3 2 2 3 
B E L G -
L U X E M B 
2 
9 
1 
1 2 
1 2 
1 2 
1 9 8 
1 2 
1 2 
1 9 3 
2 1 0 
1 6 
1 2 
1 5 
3 7 
1 4 
3 7 
1 4 
5 1 
5 1 
4 3 
5 1 
5 1 
4 3 
9 4 
1 7 6 
3 5 
2 3 7 
5 
3 2 
2 5 5 
1 4 8 
1 4 
3 5 
3 
2 
4 4 9 
4 P 
4 8 " 
4 B 9 
4 5 3 
4 6 9 
4 6 9 
4 5 3 
9 4 2 
2 
6 9 
7 1 
7 1 
7 1 
1 9 1 
1 0 
1 9 6 
1 
l 
1 
1 
3 9 6 
1 
1 
3 9 6 
3 9 7 
N E D E R -
L A N D 
1 0 2 
1 6 
2 
1 
6 
1 0 
1 2 1 
1 8 
1 3 9 
1 3 9 
3 0 5 
1 2 1 
1 8 
1 3 9 
3 0 5 
4 4 4 
7 
5 
7 3 
1 
1 7 
1 
1 
1 9 
1 
2 0 
2 0 
8 5 
2 0 
2 0 
8 5 
1 0 5 
3 3 7 
7 7 8 
1398 
5 0 
3 1 3 
9 1 0 
1 
4 1 
6 5 
2 
6 
5 2 
5 
5 6 
1 3 3 1 
1 1 5 
1 4 4 6 
6 
6 
1452 
2 5 6 3 
1 4 5 2 
1452 
2 5 6 3 
4 0 1 5 
1 
1 
1 
! 
8 6 8 
6 8 6 
2 6 1 4 
8 
2 
8 
2 
1 0 
1 0 
3 9 8 7 
1 0 
10 
3 9 8 7 
3997 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
5 4 
1 
5 6 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
6 3 4 
1 1 1 
1 1 1 
6 3 4 
7 4 5 
5 9 
2 5 
2 0 
4 
2 1 
5 
U 
7 0 
1 5 
8 6 
8 5 
5 9 
3 6 
8 6 
5 9 
1 4 5 
1199 
2 0 9 0 
1 2 5 
3 9 8 
4 8 3 
4 
4 1 
3 3 4 9 
3 
9 7 
4 * 2 
2 2 8 
3 1 6 
4415 
5 4 8 
4 9 6 3 
4 9 6 3 
3 8 1 3 
4 9 5 9 
4 
4 9 6 3 
3813 
8776 
3 
3 
3 
3 
6 9 
1 0 9 
2 4 
7 
1 2 
6 9 
4 
9 2 
9 2 
9 2 
2 0 2 
9 2 
9 2 
2 0 2 
2 9 4 
ITALIA 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 5 
1 2 2 6 
1 7 5 
1 7 5 
1 2 2 6 
1 4 0 1 
4 2 
U 
6 
3 * 
6 
3 * 
* 0 
* 0 
5 3 
* P 
* 0 
5 3 
9 3 
3 3 
9 
1 3 2 
2 8 5 
U 
5 1 1 
1 
1 2 * 
2 0 
1 
1 9 
6 6 7 
2 0 
68 7 
6 8 7 
* 6 0 
6 8 6 
6 8 6 
* 5 9 
1 1*6 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
5 
5 6 
1 0 3 
2 
3 5 0 
3 
11 
3 
11 
1 * 
1 * 
5 1 1 
1 * 
1 * 
5 1 1 
52 5 
613 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 3 1 6 1 7 
7 3 1 6 2 0 
7 3 1 6 3 0 
7 3 1 6 * 0 
7 3 1 6 6 1 
7 3 1 6 5 9 
7 3 1 6 9 0 
Ursprung 
Origine 
FRANTE 
B r l G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L I F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
CANADA 
ISRAEL 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T ! E R S 
C F E 
HONOE 
FRANCE 
B P L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I F 
CFE+ASSOC 
C E E 
HONOE 
ALLEH.FEO 
SUEDE 
ATLE 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . m o s 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
AELE 
CLASSE l 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
rPANCF 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
SUEDE 
SUI SSE 
AELE 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
­EL + ASSI l r 
TPS GATT 
T U T . T I F P S 
: E c HONDE 
FRANCE 
1 F L G . ­ L U Y 
" A Y S ­ B A S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
3 9 V . ­ U N ! 
SUEDE 
1ANFHARK 
SUISSF 
»UTPICHF 
! T A T S U N I S 
»ELE­
U I T . C L . 1 
CLASSE 1 
"ΧΕΡΑ CEE 
CEE­AS SOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F r 
3ΠΝ0Ε 
EWG­CEE 
31610 
7601 
6993 
1 9 * 9 0 
3 
9 
7 9 0 
" 6 0 
1 3 6 
7 6 9 
1 
2 2 * 7 
1059 
1 3 7 
1 196 
3016 
3016 
* ' l ' 
6 * 5 0 2 
3 * * ? 
' 6 9 
4212 
6 * 5 0 2 
6 8 7 1 * 
1 9 1 
7 1 6 
1 7 
6 7 
1 0 
5 1 9 
8 1 8 
1 1 8 
15 
! 
1 
1 
1 
15 
1 ! 
15 
16 
1P9 
27 
2 1 8 
49 6 
1966 
1065 
1065 
3 6 
3 1 
1451 
1 1 2 ! 
1 7 
» 9 
9 
4 6 1 7 
9 
9 
4 6 3 7 
4646 
1 1 
6 • j 9 " 
1 
4 7 
un 
UP 
4 P 
5 9 9 
4 9 
UP 
6 9 " 
7 4 7 
7 6 9 
1 3 * 1 
1 2 
1 0 9 ! 
1 
9 " 
1 
7 
2 ' 
2 1 
5 
15' . 
6 
1 5 " 
I S " 
3 2 " * 
1 59 
1 5 1 
1"9 ' , 
3161 
Mengen 
FRANCE 
4 91 
1 2 3 
9 
1 
6 1 7 
6 1 7 
6 1 3 
3 6 
7 6 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
! 
2 0 
1 9 
3 9 
3 9 
1 9 
2 2 6 
2 2 6 
2 2 6 
2 26 
8 7 4 
" 1 6 
1 
1 1 
2 
1 3 
! 3 
ι 1 
1 03 1 
1 3 
1 3 
1111 
1 1 " 4 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
2600 
2 7 1 
3 1 
2 9 0 2 
2 9 0 2 
2 9 0 ? 
1 6 6 
1 9 3 
? 6 P 
6 0 9 
6 " 9 
6 0 9 
9 4 
6 
3 9 
3 9 
3 0 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
1 7 * 
6 
2 8 
6 6 
6 6 
6 6 
6 6 
1 83 
6 6 
6 6 
1 5 8 
2 2 ' , 
N E D E R ­
L A N D 
2 1 
1 1 * 8 
2 
9 
9 
9 
9 
1173 
9 
9 
1 1 7 3 
1182 
6 6 
3 6 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 7 
2 
" 2 ? 
2 2 4 
2 2 4 
2 2 * 
1 1 
3097 
3 1 0 3 
3103 
1101 
3 9 ' , 
3 9 4 
3 9 4 
3 9 * 
2 ! 1 
2 9 1 
7 1 5 
7 1 
7 
2 1 
7 
7 3 
2 1 
1221 
2 ? 
2 3 
1221 
1 2 * 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
27 1 
* 3 2 9 
5622 
7 9 0 
7 9 0 
7 9 0 
7 9 0 
10222 
7 9 0 
7 9 0 
1922? 
11017 
1 2 7 
1 0 7 
3 7 
I O 
2 3 1 
2 3 1 
2 8 1 
1 * 3 
4 5 
1 39 
1 9 8 
1 3 8 
1 
1*50 
1 
7 
Β 
3 
3 
1 * 5 ! 
Β 
6 
1*51 
1*59 
1? 
6 
ι 
4 7 
4 8 
' , 8 
4 3 
η 
4 9 
' , 8 
1 9 
6 7 
1» 
1 ' 4 
6 
7 
' 3 
2 7 
2 7 
2 7 
1 69 
7 7 
' 7 
1 6 9 
1 0 5 
ITALIA 
29616 
1643 
' 9 3 2 9 
2 5 0 
1 3 6 
7 6 " 
2 2 4 7 
2 6 " 
1 3 6 
3 9 6 
3016 
3016 
3412 
4 9583 
2 6 * 3 
7 6 9 
3412 
4 9 6 8 » 
5 3 0 0 0 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
15 
15 
15 
16 
2 0 
2 4 
4 6 
4 4 
4 4 
5 
5 
6 
6 
2 1 
2 ! 
2 1 
' 1 
3 9 4 
5 0 
1 3 ? 
1 
3 
2 3 
? 
' 7 
7 
3 " 
3 0 
5 7 6 
1 0 
I P 
5 7 6 
6 0 6 
EWG­CEE 
1 588 
3 3 3 
2 4 9 
1 0 3 7 
3 
1 
3 9 
1 4 
I O 
2 6 
1 
9 P 
6 4 
1 1 
6 5 
1 1 8 
1 1 8 
1 8 3 
3262 
1 5 5 
2 3 
1 3 3 
3262 
3 * * 5 
? 4 
7 3 
7 
8 
3 
6 5 
6 6 
6 6 
3 
1 
! 
1 
1 
8 
1 
1 
8 
9 
7 * 
3 
2 7 
6 7 
H I 
1 1 1 
1 1 1 
5 
4 
1 3 * 
5 7 1 
1 
1 
1 
1 
7 1 4 
1 
1 
7 1 ' . 7 1 5 
1 
1 
2 0 3 
1 6 
1 6 
! 6 
1 6 
2 0 6 
1 6 
1 6 
2.05 
2 2 1 
2 3 P 
6 9 2 
7 
3 3 6 
7 0 
u 
1 
1 3 
3 
1 3 
" 1 
1 3 
1 0 4 
] " 4 
1165 
1 0 * 
1 0 4 
1365 
1469 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 7 
1 5 
6 
1 
5 7 
6 7 
6 8 
5 
4 
9 
9 
9 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
6 
6 
6 
7 2 
7 2 
7 2 
7 2 
5 5 1 
6 7 
2 7 
4 
3 1 
3 1 
3 1 
6 1 3 
3 1 
3 1 
61 9 
5 4 9 
B E L G ­
L U X E M B 
1 3 1 
1 5 
3 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 9 
1 2 
2 1 
2 4 
5 7 
5 7 
5 7 
5 
2 
7 
7 
7 
2 5 
2 6 
2 5 
7 5 
8 2 
4 
1 7 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 3 
3 4 
3 4 
8 3 
1 1 7 
N E D E R ­
L A N D 
2 
5 7 
1 
1 
1 
1 
5 9 
1 
1 
5 9 
6 0 
9 
4 
1 3 
1 3 
1 ? 
3 0 
3 9 
3 0 
3 0 
1 
5 6 5 
5 6 6 
5 6 6 
5 6 6 
9 1 
9 1 
9 1 
9 1 
1 2 1 
1 2 2 
2 5 5 
Β 
5 
3 
6 
1 3 
1 3 
4 9 B 
1 3 
1 3 
4 9 8 
6 1 1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 3 
1 9 2 
2 3 * 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
* 3 9 
3 9 
3 9 
* 3 9 
4 7 8 
1 6 
1 5 
7 
3 
4 0 
4 0 
4 0 
1 2 
5 
l a 
1 9 
1 3 
1 3 4 
1 
1 
1 
1 
1 3 4 
1 
1 
1 3 4 
1 3 5 
1 
1 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
2 
1 6 
1 6 
2 
1 3 
1 5 
1 4 
3 
1 
9 
1 0 
1 0 
η 
3 2 
1 0 
1 0 
3 2 
4 2 
ITALIA 
1 * * 2 
8 7 
1019 
1 * 
I O 
2 8 
9 0 
1 * 
I O 
2 * 
1 1 8 
1 1 8 
1 4 2 
2 5 4 8 
1 1 4 
2 8 
1 4 2 
2 54 8 
2 6 9 0 
3 
3 
3 
3 
β 
8 
8 
8 
3 
3 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
8 2 
5 
4 7 
1 
4 
3 
a 
a 
e 1 6 
1 6 
1 3 4 
1 6 
1 6 
1 3 4 
1 5 0 
614 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
7 3 1 7 0 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAVS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
RUIIHANIF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTPA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 8 1 2 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS Al 1 FH .FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
T U N I S I F 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS C.L2 
CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
7 3 1 8 1 5 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
FTATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T ! E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 8 1 9 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANOF 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIF 
BULGARI E 
R .AFR.SUO 
EWG­CEE 
11219 
1410 
2 7 1 3 
23706 
26 
1361 
20 
2 ' , 
1 
34 
763 
u n i 1766 
232 
28 
1 * * 0 
1023 
2 *6B 
2869 
2369 
5 3 3 7 
39072 
3571 
1766 
5 3 3 7 
3 9 9 7 2 
* * * P 9 
* 6 P ! 
399 
5 9 ? 
656? 
* 7 B 
262 
781 
1 
13 91 
19 
1 5 6 1 
1 5 * 
1127 
1 
3P 
58? 
10 
l l * o 
6 * 5 
1786 
1 
1 2 8 * 2 
?a*2 * 6 2 f l 
, 1 2 6 3 3 
' 1 9 * P 
2688 
* 6 2 9 
12633 
17261 
96 
2 6 1 
99 2270 
157» 
2160 
58 2 1 2 7 6 
7 
*" 50 
20 
2 3 8 3 8 
70 23603 
2 3 6 0 6 
* 2 3 3 
23608 2 3 6 0 8 
* 2 6 3 
7 7 3 9 1 
76690 
1 3 * 7 7 6 
1 1 6 6 0 ? 
3719R2 6 * 8 2 9 
3 5 2 8 9 
! 62 
274 
2 3 7 8 2 
76 
UTU 
9 7 1 2 
72B9 
7 4 4 1 7 
146 
6 9 1 9 
17 
5 0 ! 2 1 5 ! 
3 ' 
15171 
7644 
1163 
12 
α 
Mengen 
FRANCE 
6 
9 
727 
2 
15 
1 
3 
19 
19 
19 
743 
19 
19 
743 
76 2 
232 
*** 4765 
* 5 3 
786 
26 
5 
1 5 * 
2 5 " 
10 
587 
1 
2B6 
693 
6 8 * 
* 1 3 
* n 1 2 9 7 5 9 * 9 
1933 
2 59 
129 7 5949 
7 2 4 6 
2 14 
2130 
994 
1705 
355 Β 
5 2 6 3 
5 2 6 3 
5 2 6 3 
3 4 0 a 
5 2 6 3 
5 2 6 3 
3 * 0 8 
3671 
3 0 3 9 9 
1 0 6 1 3 
1 0 3 9 7 3 
* 1 2 * 6 
7 * 7 ? 
2 7937 
76 
2333 
5P 
3 2 5 6 
1526 
190 
76.71 
9 0 
Tab. 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L C ­
L U X E M B . 
1 1 * 2 
9 2 1 
1 0 2 * 
23 
5 
5 
5 
5 
3 1 1 0 
5 
6 
1 1 1 1 
3115 
116 
75 125 
2 
1 
1561 
B6B 
3 
3 
3 
6 
2 * 2 9 
2 * 2 9 
2 * 3 5 316 
6 
2 * 2 9 
2 * 3 5 316 
2751 
2 
99 6 
4 
7 
7 
7 
7 
111 
7 
7 
1 1 1 
118 
10951 
2 8 1 5 6 
3 8 7 9 1 
6 9 9 
396 
10 
1 9 * 1 
16 
' 8 6 
4 9 
16 
500 79 
1051 
N E D E R ­
L A N D 
4 5 * 9 
2 9 0 
9 8 4 0 
1346 
1 3 4 6 
1346 
1 3 4 6 
1 *679 
1 3 4 6 
1 3 4 6 
1 4 6 7 9 
16025 
4 2 0 9 
77 
6 1 6 
4 9 0 2 
4 9 0 2 
4 9 0 2 
12 
58 1920 
1978 
1978 
1978 
12 
197B 
1978 
12 
1 9 9 0 
4 * 0 2 8 
5 1 1 6 4 
2 C 4 1 7 1 
7 3 6 6 
2 0 7 6 4 
1 
52 3 ? 
2 9 6 6 
157 
2 2 8 6 
556 
858 
9 
12 
' 9 2 
6 8 1 2 
7 5 
2 3 
! 2 
9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
431 
519 
1783 
16 
23 
1 
1 
1103 
2P3 
2B 
40 
231 
271 
1103 
1103 
1 3 7 * 
2733 
1374 
1 3 7 4 
2733 
4 1 0 7 
2 *3 
38 
73 
70 
676 
3 79 
18 
5 
0 
765 
32 
797 
797 374 
7 9 7 
797 3?4 
1171 
1 
n 
577 
9 2 3 0 
7 
42 
1 " 
9 2 7 4 
10 
" 2 3 4 
9 2 3 * 
5 " 7 
9 " 8 4 
9 2 3 4 
697 
9 8 6 1 
1 3 5 3 6 
5 2 7 3 4 
7 7 6 3 9 
1621 3 
3799 
1 9 2 " 3 
31 
242 
21 79 
6 Ό 2 
7 
2 7 ? 
3137 
3 
6 9 7 6 
2 319 
1260 
ITALIA 
5096 
596 
1 2 1 1 5 
30 
766 
1 766 
29 
30 
797 
377 
1766 
1 7 6 6 
2 5 9 3 
17B07 
877 
1766 
2 5 9 3 
178D7 
2 0 4 0 0 
33 
2 
1057 
6 
76 
1 
3 
1 
12 
86 
1? 
93 
1 
1 
99 
1092 
99 
99 
1092 
1191 
B3 
72 
455 
6561 
4 " 
20 
7016 
60 
7 0 7 6 
7076 
165 
7076 
7076 
155 
7 2 3 1 
8 1 7 6 
4 2 " 
194 
7 4 9 6 7 
2 3 6 9 
238 
261P 
4' , 
3 * 
1623 
331 
18 
Π 7 
1732 
20 
! 3 9 6 
34 
1 1 9 * 
1678 
EWG-CEE 
1B6 5 
253 
392 
4 3 0 3 
6 
139 
* 8 
1 
7 
83 
l i a 
171 
34 
13 
159 
130 
?89 
789 
289 
578 
6 8 1 9 
407 
171 
578 
6 8 1 9 
7 3 9 7 
1 2 5 9 
88 
116 
1863 
127 
252 
798 
3 
6 
107 
3 
213 
22 
161 
66 
155 
3 
1 1 6 6 
2 2 7 
I 3 9 3 
396 
396 
1789 
3 4 5 3 
1415 
374 
1789 
3 4 5 3 
5 2 4 2 
20 
46 
26 
855 
7 * 3 
835 
n 6 8 5 3 
7 
18 
11 
1 
11 
7 7 2 7 
23 
7 7 5 0 
775P 
1695 
775P 
776P 
1695 
9 * * 5 
1 *650 
1 9 5 9 3 
21P60 
7 5 9 5 4 
1 1 8 4 3 
8 3 5 9 
11 
26 
1 9 6 6 4 
6 9 
919 
2074 
24B9 
12 
6 4 0 
U 
8 O 4 
0 
59 
2B ' , 
14 
1844 
1121 
156 
1 
2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 
1 
126 
1 
6 
2 
8 
8 
a 
131 
8 
8 
1 3 1 
139 
60 
66 
1359 
116 
246 
15 
4 
22 
29 
32 
155 
2 
7 6 4 
189 
4 5 3 
51 
51 
50 4 
1 6 2 1 
475 
29 
504 
1 6 2 1 
2 1 2 5 
3? 
1 
807 
4 6 9 
704 
1 3 2 1 
1 
11 
2 0 7 8 
12 
2 0 3 7 
2 0 3 7 
1329 
2 0 3 7 
2 0 3 7 
1329 
3 3 6 6 
456 2 
1788 
2 1 9 8 3 
7155 
2 6 3 7 
1 
5 0 6 2 
13 
648 
25 
4 6 9 
104 
2 * 
368 
13 
BELG.-
LUXEMEL 
2 0 8 
13P 
190 
5 
1 
1 
1 
1 
533 
1 
1 
533 
5 3 * 
1 6 * 
17 
32 
1 
* 
1 
213 
132 
2 
6 
2 
8 
3 * 5 
346 
353 
213 
3 
3 4 5 
3 5 3 
213 
566 
3 
25 
5 
3 
6 
1 
6 
I 
7 
7 
36 
7 
7 
36 
43 
2 6 0 5 
5 9 0 0 
8 2 1 1 
4 2 5 
327 
' 
BOB 
2 
170 
7 9 
10 
87 
70 
152 
N E D E R ­
L A N D 
669 
68 
1929 
133 
133 
133 
133 
2 6 7 7 
133 
133 
2 6 7 7 
2B10 
784 
14 
2P9 
1007 
1 0 0 7 
1007 
8 
19 
687 
7 0 6 
706 
7 0 6 
Β 
708 
706 
9 
7 1 * 
7 * 8 8 
7708 
3 9 * 0 1 
1 * 3 * 
3 3 9 9 
9 
7 
22Θ0 
* 3 
4 * 2 
171 
10? 
1 
3 
20 
823 
12 
3 
1 
|ahr-1968-Année 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
9 * 
81 
260 
3 
3 
1 
1 
U f l 
12 
13 
13 
25 
38 
118 
118 
156 
* 3 5 
156 
156 
* 3 5 
5 9 1 
287 
9 
13 
11 
760 
2 
101 
3 
9 
1 
863 
13 
876 
876 
320 
876 
876 
320 
1196 
1 
1 * 
256 
1 
2 7 2 2 
2 
18 
7 
2 7 * 3 
7 
2 7 5 0 
2 7 5 0 
271 
2 7 5 0 
2 7 5 0 
7 7 1 
3 0 7 1 
3 1 9 6 
7 1 7 0 
1 * 2 3 3 
2829 
1219 
9 4 0 7 
67 
143 
59B 
1929 
12 
53 
354 
2 
874 
337 
142 
ITALIA 
894 
a i 
1 
2 0 6 7 
4 
B3 
1 7 1 
22 
4 
105 
109 
1 7 1 
1 7 1 
2 8 0 
3 0 4 3 
109 
1 7 1 
2 8 0 
3 0 4 3 
3 3 2 3 
2 4 
5 
26 3 
6 
19 
3 
5 
23 
33 
23 
56 
56 
2 9 2 
56 
56 
2 9 2 
3 * 8 
16 
35 
130 
2 1 1 7 
2 
1 
2 2 4 7 
3 
2 2 5 0 
2 2 5 0 
5 1 
2 2 5 0 
2 2 5 0 
51 
2 3 0 1 
1 3 6 4 
6 6 
4B 
6 3 5 9 
776 
I 8 
2 1 0 7 
2 
13 
216 
285 
1 
1 0 
5 4 0 
1 
1 
50 
1? 
123 
25? 
615 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
FTATSUNIS CANAOA 
HONDURAS 
PANAHA 
I R I N I O . T O 
VFNF7UFLA 
IRAN 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T ! F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HUNDE 
7 3 1 8 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I TAL IE R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONOR!F 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
IRAK 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS G A I T 
AUT .Τ IERS 
T O T . T I E P S 
C C r 
HONOE 
7 3 1 9 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E R U Y . ­ U N I 
SU!SSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
c r F HONDE 
7 3 2 0 0 0 FRA6CF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A l IE 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGF SUCOE 
FINLANDE 
OANrHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
HONGRIE 
PUUHANI E 
N I G E R ! A 
P. A F " . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAFL 
C H I N F . R . P JAPON 
AUSTRALIE 
EWG­CEE 
1656 
I O " 
3 3 
I * 
! 173» 
3 3 
1 1 2 * 8 
* 
76297 
1*673 
9P97P 
1B20 
1320 
2 6 6 7 9 
2 8 6 7 9 
1 1 9 6 6 " 
7 6 4 * 3 ! 
1 0 6 0 8 6 
1 3 5 5 ! 
1 1 ° 5 3 7 
7 6 * 3 9 9 
8 3 * 0 6 9 
3 3 * 5 
7 1 3 3 
3 * 0 " 3 0 6 * 7 
1513 
1 7 7 ! 
1 
!" * 8 6 
2 9 
1196 
3 2 * 
2 6 6 
1P"P 
2 9 
4 * 6 
6 1 
6 
21 3 
1 9 0 
2 8 
8 ? 
U ? 
6 3 2 * 
1377 
7791 
6 
9 2 
3 3 
5 2 9 
5 7 9 
8319 
* 6 P * 4 
8 1 4 6 
1 6 6 
B31? 
4 6 0 3 3 5 4 3 5 6 
3 6 7 3 * 
1 ? 9 
3566 
7 5 * 9 4 
17676 
3 9 7 
6 
5 1 
1 
1 1 3 
8 " 
3 6 5 
3 6 5 
1 2 9 6 * 9 
3 6 5 
3 6 6 
1 7 9 6 * " 
1 3 0 0 1 4 
7377 
5 5 1 3 
3137 
4 7 1 1 6 
691 7 
? ? 6 4 
! 2 1 
1643 
' 4 
6 ! 
1628 
2 3 * 2 
9 4 ' , 
1 2 ! 
3515 
2 
1526 
3 1 
5 0 " 
3 
I 173 
7 6 
1 
3 
3 * 5 5 
Mengen 
FRANCE 
6 1 0 
1 9 
17876 
3 3 7* 
2 1 7 * 9 
* * 2 6 
* * 2 6 
2 6 1 7 5 
1 8 6 ' 3 1 
7 1 9 3 9 
* 2 3 6 
26 175 
i a 6 2 3 1 
2 1 2 4 P ' , 
4 * 6 8 
2 0 5 * 9 7 3 9 
8 6 5 
1227 
2 9 
1 1 
1 1 1 
2 0 4 
3 3 
3 8 
3 8 
1 
2 7 
1378 
3 1 7 
1695 
7 1 
7 1 
1 766 
1 7 1 2 6 
1723 
3 3 
176 6 
17126 
1 8 3 9 2 
9 
1333 
2 ? 
1 3 7 * 
1 3 7 * 
1 3 7 * 
2 0 1 6 
7 9 1 
1 0 3 5 3 
3316 
50 8 
7 
2 5 3 
1 0 
6 6 
3 7 6 
i n 6 9 
14 ' . 
2 6 ' . 
3 0 3 
1 4 
2 
1 
8 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
9 5 
8 
3 6 
4 
2 7 8 7 
1 6 9 
7 9 5 6 
1579 
1 5 7 9 
4535 
73397 
2946 
16R9 
46 15 
7 3 5 9 7 
83132 
1 0 9 
9 5 7 
2 0 5 0 
2 2 
1 9 2 
1 
1 1 
2 J 1 
6 
1 1 
1 7 1 
1 6 
4 3 0 
1 9 " 
8 2 9 
6 2 9 
4 2 2 7 
6 2 9 
1 
6 2 9 
4 2 2 7 
4 9 5 6 
4 1 
3529 
1 2 * 
369? 
369? 
3 6 9 3 
1981 
8 8 5 
7104 
1 6 6 
1 0 8 
* 2 5 6 
1 
3 2 
3 
* 
4 3 
3 
7 ' , 
7 0 4 
N E D E R ­
L A N D 
2 0 2 
3 9 
1 
1 1 98 
2 6 7 6 2 
1 2 8 4 
2 8 0 4 6 
2 
2 
7 1 2 4 
7 1 2 4 
3 5 1 7 2 
3 0 6 7 4 1 
3 4 7 9 6 
3 6 * 
3 5 1 6 0 
3 0 6 7 2 9 
3 * 1 9 0 ! 
2 2 6 7 
2 5 4 6 
" 4 * 1 
6 2.2 
2 1 3 9 
9 
2 * 
3 
1 5 0 
5 3 
' . 13 
* 5 
1 3 
2 3 8 2 
6 3 
2 4 * 5 
4 1 3 
4 1 3 
2 9 5 9 
1 2 9 7 6 
2358 
2 3 5 3 
1 2 9 7 6 
1 5 7 3 * 
3 5 2 0 7 
2 5 
7 * 6 6 7 
1 2 6 * 9 
3 P 7 
30 7 
3 0 7 
3 0 7 
1 2 2 7 6 8 
0 0 7 
3 0 7 
1 2 2 7 6 8 
1 2 3 0 7 5 
1 *73 
7 0 3 * 
70148 
6 1 3 
3 32 
1 
7 
7 0 ? 
1 " 
1 7 
1 8 5 
4 3 
6 
4 2 
5 0 
7 
4 3 7 
'. 
1 5 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 8 ! 
1 * 
6 1 1 
7 1 7 4 3 
4 4 6 7 
26215 
10547 
10547 
36762 
1 5 9 0 7 7 
33193 
3 5 6 9 
36762 
1 5 9 0 7 7 
1 9 6 8 3 9 
2 9 
1 4 5 
4 
9 5 
2 
2 6 7 
1 " 
3 1 
1 
6 2 
3 
3 9 
4 0 8 
1 0 4 
5 1 0 
5 1 0 
1 7 9 
5 1 0 
5 1 0 
1 7 9 
6 9 9 
2 
9 1 
2 9 
6 
6 
6 
6 
1 2 6 
6 
6 
1 2 8 
1 3 2 
1934 
4 3 1 
1972 
1332 
* " 3 
6 
3 8 8 
1 ' , 
1 2 
6 3 " 
1 8 * 3 6 9 1 
1 1 
2012 
3 7 " 
1 
3 
? 
4 5 » 
9 
1 
1 3 " 6 
ITALIA 
4 0 » 
4 6 
3 3 
1 4 
1738 
3 3 
4 7 * 
7 1 2 6 
4 8 7 " 
12 004 
1318 
1818 
320? 
3203 
17026 
3 3 7 8 5 
13212 
3 7 9 3 
17905 
3 3 7 6 5 
5 9 7 9 0 
6 5 1 
1 1 9 
3 4 4 
10617 
1 1 3 
9 
1 " 4 
5 
7 0 3 
7 5 9 
1090 
70 
2 5 
8 
7 4 
2 5 
6 7 
7 0 
1223 
1194 
2 4 2 2 
6 
8 ? 
3 3 
4 5 
4 5 
2555 
1 1 6 3 7 
2422 
1 2 7 
2 5 4 9 
1 1 6 3 1 
1 4 1 6 6 
1534 
0 
1 * 5 
6 1 
1 
1 2 
6 2 
5 2 
1683 
5 2 
5 2 
1688 
1 7 * " 
2139 
1 3 2 
3 9 
* ? 9 " 
2 1 6 
7 
7 4 
1 
6 5 7 
7 7 
1 0 
1309 
3 3 8 
3 4 
5 0 3 
1 0 6 
1 23? 
EWG­CEE 
1976 
1 * 3 
3 
! 1 3 9 
6 
1*13 
7 
3 2 8 * 2 
5 1 6 5 
3 8 0 0 7 
1 * 3 
1 * 3 
3 * 6 0 
3 * 8 0 
* 1 6 3 5 
1 4 3 1 1 3 
3 9 8 4 5 
1781 
4 1 6 2 6 
1 4 3 1 0 9 
1 8 4 7 4 4 
1051 
131 1 
7 4 2 
I O 0 3 7 
4 3 6 
2 1 4 2 
6 
1 1 1 2 
5 4 
3 5 6 
3 2 6 
4 2 
1 3 ! 
1 
5 6 
9 
1 
5 9 3 
2 0 9 
1 
7 
5 5 
4 9 0 4 
1019 
5P23 
! 8 
9 
6 6 
6 6 
5 0 9 8 
14480 
5 0 7 9 
1 3 
6 0 9 7 
1 4 4 7 9 
1 9 5 7 7 
6 0 8 ? 
3 4 
5 6 1 
154O0 
2 1 0 3 
6 * 
2 
1 
3 
6 6 
* 7 " 
7 0 
2 * 2 7 0 
7 0 
7 0 
2 * 2 7 0 
2 * 3 * 0 
5 3 0 6 
2 3 3 3 
7 2 3 9 
2 3 9 3 6 
5 2 6 6 
3 6 6 1 
6 
2 2 
2 3 1 3 
3 3 
I I P 
19P7 
2 1 7 * 
* 6 1 
a * 
1 3 * 5 
* 6 3 » 
1 6 
3 8 
1 
5 3 9 0 
1 3 ] 
? 
1 
1812 
7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 6 5 
1 6 
8 3 8 6 
8 7 0 
9 2 5 6 
5 9 9 
5 9 9 
9 8 5 6 
3 5 5 7 8 
9289 
5 7 5 
985 5 
3 5 6 7 8 
* 5 * 3 3 
7 5 9 
3 7 6 
2 9 8 6 
2 * 8 
1 3 6 2 
3 8 
2 5 
* 1 
3 5 
* 5 
2 3 2 
2 
1 3 
1*56 
2 8 2 
1 7 * 8 
9 
9 
1757 
* 3 6 9 
1 7 5 2 
5 
1 7 5 7 
* 3 6 9 
6 1 2 6 
6 
6 9 7 
1 0 
3 
3 
3 
3 
7 1 3 
3 
3 
7 1 3 
7 1 6 
8 2 6 
3 2 2 
B702 
2 6 7 5 
9 * 8 
5 
6 
5 1 1 
2 0 
1 6 5 
2 3 2 
8 9 
* 7 
3 2 
* 1 3 8 
1 8 3 7 
5 2 
5 
1 
6 
2 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 1 6 
3 2 
5 9 
7 
1 3 8 6 
2 2 5 
1 6 1 1 
2 2 9 
2 2 9 
1 8 * 0 
1 5 2 * 1 
1 6 0 9 
2 3 1 
1 8 * 0 
1 6 2 * 1 
1 8 0 8 1 
2 3 8 
1 9 1 
2 1 2 9 
3 2 
1 3 9 
6 * 
2 
1 2 1 
2 
2 1 
1 7 7 
1 2 
3 2 8 
2 1 0 
5 3 8 
5 3 8 
2 5 9 0 
5 3 8 
5 3 8 
2 5 90 
3 1 2 8 
1 9 
5 5 * 
* 2 
6 1 5 
6 1 5 
6 1 5 
127 1 
6 0 1 
5 6 3 5 
2 7 1 
* 3 2 
6 
3 2 8 
2 
6 * 
8 
2 
2 * 
2 
3 ? 8 
1 1 6 
N E D E R ­
L A N D 
3 5 1 
6 3 
2 0 1 
6 3 * 7 
7 * 2 
7 0 8 9 
8 5 9 
8 5 9 
7 9 * 3 
5 6 0 3 3 
7 8 9 5 
* 5 
7 9 * 0 
5 6 3 2 5 
6 3 9 7 3 
* 2 1 
5 2 9 
2 * 9 9 
1 5 6 
* 1 5 
3 
3 7 
1 * 
** 4 0 
5 2 
3 2 
3 9 
6 4 8 
6 2 
6 1 0 
5 2 
5 2 
6 6 2 
3605 
6 6 7 
6 6 2 
3 5 0 5 
4 2 6 7 
5 7 6 4 
4 
1 4 6 9 1 
2 0 9 3 
6 1 
6 1 
6 1 
6 1 
2 2 5 5 2 
6 1 
6 1 
2 2 5 5 2 
2 2 6 1 3 
1 0 5 2 
1188 
1 1 3 1 3 
6 9 1 
1 1 9 3 
1 
2 
3 2 3 
2 
2 6 
3 6 7 
4 7 
4 
2 ? 
1 * 
1 
1 
1698 
6 1 
1 1 6 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 0 6 
1 3 
8 8 1 
1 3 3 0 8 
1 8 6 * 
15172 
1365 
1 3 5 5 
16527 
2 7 * 2 8 
1 6 0 * 8 
* 7 9 
1 6 5 2 7 
2 7 * 2 8 
* 3 9 5 5 
2 5 
6 7 
2 
* 9 
1 
7 7 8 
1 * 
2 1 
1 
7 
6 
1 7 
8 6 * 
3 0 
8 9 * 
B 9 * 
9 * 
8 9 * 
8 9 * 
9 * 
9 8 8 
2 * 
5 
2 
2 
2 
2 
2 9 
2 
2 
2 9 
3 1 
1157 
2 8 0 
1 2 * * 
1629 
6 7 * 
8 
1 0 * 0 
3 5 
5 3 
9 6 8 
1 7 8 1 3 6 0 
l * 
6 6 B 
3 1 5 
2 
1 
1 5 * 6 
I B 
2 
9 * 7 
I TAL IA 
6 1 9 
3 5 
? 
1 
1 3 9 
6 
2 5 6 
3 * 1 5 
1 * 6 4 
4 8 7 9 
1 * 8 
1 * 8 
* 3 8 
* 3 8 
5 * 6 5 
7 83 8 
5 0 1 3 
4 5 1 
5 * 6 4 
7 8 3 7 
1 3 3 0 2 
3 6 7 
2 3 
1 0 8 
3 3 2 3 
1 7 7 
1 
2 0 0 
9 
1 2 8 
2 8 3 
1 3 1 
1 
* 1 
2 9 1 
1 
7 
1 3 
7 9 8 
* 3 5 
1 2 3 3 
1 
Β 
9 
5 
5 
1 2 * 7 
3 8 2 2 
1 2 3 3 
1 3 
1 2 * 6 
3 B 2 1 
5 0 6 8 
2 9 9 
2 
6 0 
1 
3 
* * * 3 6 1 
4 
4 
3 6 1 
3 6 5 
1 8 2 6 
4 4 
7 2 
3 2 8 6 
4 1 4 
1 
1 1 6 
1 
7 
34 3 
5 6 
6 
6 3 1 
1 6 0 
1 * 
8 6 
* 3 1 
6 2 7 
616 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEC+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T Ï F R S 
DI VF PS 
C F E 
HONDE 
7 3 2 1 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALI EH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIF 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SFNEGAL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
PANAHA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDF 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
7 3 2 2 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGN" 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POI OGNE 
HONGRIE 
N I G E R I A 
FTATSUNIS 
CANAOA 
PANAHA 
ISRAEL 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA C.FE 
rEE+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
EWG­CEE 
,.( 
3 3 0 7 
B52P 
1 7 3 2 ? 
7 
7 
2 0 7 2 
3 
2078 
1 9 * 0 5 
6 * 3 P " 
1BB56 
6 5 0 
1 9 * 0 5 
* 6 * 3 P 9 
B3718 
2 9 " 6 * 
4B227 
2 3 3 9 ? 
13P139 
2 0 9 5 4 
113 86 
1940 
2362 
" 4 4 6 
1003 
304? 
7687 
0 
? 2 3 
1507 
2 1 
! ? 
3 0 
5 " 
9 6 
1 
1 3 ? 
3 
1 2 9 
1 4 1 
1 
7 2 
4 1 5 1 
2 6 
1 
1 1 
1 
2 5 
" 1 
1 6 " 
n o 5 1 
2 7 4 2 3 
3 9 1 3 
36341 
1 
1 7 3 
1 9 7 
1 2 1 
3 2 9 
3 2 9 
3 6 9 9 1 
2 5 2 1 7 7 
3 6 6 5 1 
n o 3 6 6 * 1 
5 6 
2 5 2 0 2 7 
2 8 9 0 7 3 
? 6 * ' . 
1 7 9 * 
7096 
1 9 5 7 7 
3 0 1 
7 7 " 
6 " 
3D 
!" 1 9 3 
2 1 2 
1115 
9 9 
3972 6 
1 
2 3 
1 9 
2 6 1 
9 
! » 16 1 
7 
2 3 9 " 
5 4 » 
2937 
2 » 
7 9 4 0 0 6 
40 9 ' . 
5 1 7 ' 
7 6401 
? ? 6 6 
4 " 0 ' . 
6 9 7 ] 
7 
Mengen 
FRANCE 
1347 
5 3 ? 
1394 
7 
7 
? 6 6 
3 
? 6 9 
2 1 5 6 
1 6 * 8 6 
2 1 6 0 
5 
2155 
1 6 * 3 6 
1 9 6 * 1 
1 * * 0 
1801 
5 1 7 9 0 
10959 
2 0 5 7 
2 
7 8 ' , 
1 
7 
4 ' 0 
7 5 
1 5 6 
3 
1 2 3 
1 
1 
1 3 * 2 
1 * 
1 
2 6 
1 
7 1 
6 5 
5 5 
3 3 * 0 
1659 
4 9 9 9 
1 
1 2 3 
3 1 
1 6 0 
6 1 5 9 
7 0 1 1 9 
6 0 2 7 
3 
5 0 3 9 
5 5 
6 9 9 9 9 
7 5 2 0 4 
1239 
2 6 
135Θ9 
1 9 1 
7 9 6 
• 3 
6 
6 5 
1 6 
9 4 
3167 
4 
1 0 6 
38 1 
' 1 0 
5 9 1 
9 1 7 1 
3 1 7 1 
3 7 5 ' 
1 5 0 3 5 
5 3 1 
1171 
376? 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
6 1 0 
7 7 8 
Β Θ 3 
4 6 
4 6 
9 3 * 
1 0 1 2 6 
9 3 1 
3 
9 3 * 
1 0 1 2 5 
1 1 0 6 9 
79 86 
5 * 0 9 
2 0 6 0 6 
1 0 6 1 
1377 
9 
1 3 3 
2 3 
3 5 
2 5 
5 5 
2 0 
3 0 
7 
3 * 9 
1 0 
1 6 3 9 
* 0 7 
2P46 
3 7 
3 7 
2P8? 
35P62 
2?53 
3 P 
2 0 8 3 
3 5 0 6 2 
3 7 1 4 5 
1216 
1*59 
2 1 3 6 
2 6 
1 1 5 
* * 
3 
1 3 
3 
3 
1 * 4 
1 1 
1 8 6 
1 5 5 
4 3 8 7 
1 5 8 
1 5 1 
N E D E R ­
L A N D 
1237 
7 0 1 
1993 
2 
2 
1990 
251 13 
19B9 
1 
1990 
26113 
271P8 
3 0 5 7 
3 4 1 5 3 
5517B 
6 6 2 6 
1628 
1 3 
! 13 
1 *60 
3 2 2 
1 8 5 
1 2 6 
1 
n 
2 
6 5 7 
1 
1 4 
2 2 9 2 
2 1 6 3 
4455 
4 * 5 5 
9 9 P 1 6 
4 * 6 3 
4 4 6 3 
9 9 P 1 4 
1 0 3 4 6 9 
4 6 " 
2 8 P 
2762 
6 
1 7 6 
2 ? 
6 
7 4 
1 2 
1 
1 
1 9 
1 5 
1 6 " 
7 
24 1 
1 7 ' , 
4 1 7 
1 " 
!" 1 
1 
' ,3 7 
3617 
' ,3 7 
4 37 
7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 5 " ? 
4 3 0 9 
8331 
5 
b 
» 3 3 
B 9 3 
9719 
6 0 6 9 
9 7 1 5 
4 
9 7 1 9 
6 0 6 9 
15736 
16749 
6 5 6 1 
1 6 1 7 7 
2308 
3285 
1887 
! 258 
" 5 5 
5 3 9 
1724 
7125 
1 7 
1 
' 0 
9 5 
! 1 1 ' 
1 
1484 
1 
7 4 
9 
15868 
2 8 4 2 
1 3 4 1 9 
2 * 9 
' 4 8 
1 9 6 5 9 
4 3 7 8 7 
1 3 6 7 8 
1 3 3 
16653 
6 3 7 3 7 
6 7 * * 5 
7 0 ? 
1 9 9 
5 " 5 
3 3 
1 76 
1 
U 
1 9 
1 5 7 
1 " 7 
1009 
" 3 
2 9 
1 
B 
1550 
*" 1399 
3 
' 9 
7 3 
I 5 3 5 
! 6 T 4 
1 6 " 7 
" 3 
1 635 
ITALIA 
* 
1037 
2695 
3732 
a 75 
B 7 5 
4 6 9 7 
6 5 1 0 
* P 7 0 
6 3 7 
* 6 0 7 
4 
6 5 1 0 
1 1 1 2 1 
1272 
9 1 
5 
2915 
3139 
2 9 
6 4 
5 5 
6 8 8 
3 0 7 
7 
1 
1506 
n 1 2 
3 2 
l * o 
7 1 
i p o 
n 1 
u 
9 
2 6 
* 2 3 9 
2 1 * 2 
6 * 3 1 
1 6 ! 
1 6 1 
* 4 
* 4 
6 6 3 6 
* 1 9 1 
5 5 9 3 
", 6 6 1 7 
* 1 7 4 
1 0 8 1 " 
1 6 7 
7 7 
3 
1 " * ! 
1 6 
4 0 
1 
u 
1 0 
1 
9 0 1 
1 
1 0 7 
! 
7 3 
P ? 
1 3 5 
1 
1 
3 0 6 
9 0 5 
9 9 7 
1733 
! 36 
» 0 7 
9 " 2 
EWG­CEE 
! 
1P653 
9 3 0 9 
19962 
7 
7 
7 4 6 
1 
7 4 7 
2 0 7 1 6 
4 * 0 6 5 
20 60 1 
1 1 5 
2 0 7 1 6 
1 
4 4 0 8 5 
6 4 8 0 2 
1 3 2 6 7 
16374 
6 9 7 1 
4 5 1 3 0 
.301 3 
4PD3 
1 0 4 3 
1112 
1551 
6 1 9 
1398 
7 0 7 9 
7 
8 8 
3 0 7 
7 
2 
2 9 
1 8 
3 6 
4 3 
1 
2 6 
3.0 
1 
2 4 
2 9 3 3 
2 9 
1 
5 
2 
1 
1 1 3 
1 1 0 
1 7 
1 0 2 0 6 
5152 
1 5 3 6 8 
1 
' 6 
* 0 
6 7 
1 7 6 
1 7 8 
1 8 5 6 3 
9 9 2 8 9 
1 5 4 5 3 
7 6 
I 6 5 7 9 
1 7 
90785 
1 0 5 8 3 5 
7 1 6 0 
3 4 4 
1 4 7 0 
? 6 0 " 
3 4 " 
6 1 8 
4 9 
* 2 
3 9 
1 6 1 
1 6 1 
3 5 8 
'.! 1 
5 2 6 
4 
? 
7 1 
0 
3 3', 
3 9 
7 
1 7 " 
1399 
5 3 ? 
2 9 7 1 
1 6 
1 6 
6 0 7 
6 " 7 
2 69 ' . 
1 2 * 2 3 
2 0 3 9 
6 0 6 
2 6 9 * 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 0 2 0 
1 9 8 1 
4 0 0 ! 
5 
5 
1 4 2 
1 
1 4 3 
4 1 4 9 
1 2 5 2 5 
4 1 3 9 
1 0 
4 1 4 9 
1 2 5 2 5 
1 6 6 7 4 
2209 
8 6 9 
17998 
3 9 0 3 
1 1 8 6 
1 
1 7 1 
1 
5 
1 9 3 
5 8 
6 7 
1 
2 6 
1 
1 
6 9 0 
2 7 
5 
1 
4 ! 
7 5 
1 7 
1614 
9 0 1 
2 5 1 5 
1 
2 6 
8 
3 5 
2 8 5 0 
2 5 0 0 6 
? 5 2 2 
1 
2 5 7 3 
1 7 
7 4 9 7 9 
2 7 5 4 6 
4 6 8 
2 3 
3637 
1 9 2 
2 0 9 
2 
6 
1 7 
4 6 
2 1 
4 P 
4 1 6 
2 
4 7 
2 9 2 
3 7 
3 7 9 
4 1 9 
4 1 9 
7 9 7 
4 2 8 0 
3 7 9 
4 1 3 
7 9 7 
BELG.­
L U X E M B . 
6 * 2 
* 9 * 
1 3 3 6 
2 6 
2 6 
1 3 5 2 
7 7 7 8 
1 3 6 " 
2 
1 3 6 2 
7 7 7 8 
9 1 * 0 
3 7 * 7 
2 0 7 1 
7 8 1 3 
* 5 6 
3 8 3 
7 
1 5 5 
1 6 
4 3 
3 3 
3 2 
6 
2 9 
1 
2 6 6 
4 
6 5 8 
2 9 1 
9 * 9 
3 0 
3 0 
9 7 9 
1 4 0 8 6 9 5 P 
2 9 
9 7 9 
1 * 9 8 6 
15065 
9 3 9 
6 7 9 
1 0 9 6 
5 1 
9 7 
1 
9 
2 
6 
2 
1 6 
4 
U ? 
2 0 
1 3 7 
1 3 7 
2 7 6 5 
1 3 7 
1 3 7 
N E D E R ­
L A N D 
1964 
1916 
3330 
1 
1 
3 6 8 1 
1 4 2 4 4 
3 8 6 0 
1 
3 8 8 1 
1 4 2 * 4 
1 3 1 2 8 
2230 
1 197P 
1 8 3 1 2 
233R 
6 9 6 
2 3 
9 P 
1043 
1 2 5 
1 4 3 
6 4 
1 
6 
4 5 7 
1 
1 3 
114? 
1520 
2 6 6 2 
2 6 6 2 
3 4 3 9 2 
2 6 6 ? 
2 6 6 2 
3 4 8 9 2 
3 7 8 5 4 
5 30 
1 6 ! 
2 0 7 7 
1 4 
1 7 6 
3 8 
7 
3 3 
1 7 
7 
2 
9 
1 0 
! 79 
2 7 7 
1 8 9 
4 6 2 
9 
9 
2 
2 
' , 7 i 
2 7 8 2 
4 7 3 
' ,73 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 8 6 4 
3228 
3 1 1 2 
2 
2 
3 1 8 
3 1 8 
8432 
4 3 1 0 
8429 
3 
8432 
4 3 1 0 
12742 
6 4 1 1 
2694 
4 0 2 6 
1275 
1366 
9 5 1 
6 6 6 
4 9 2 
3 2 2 
9 4 3 
1781 
8 
6 
3 6 
4 3 
1 
8 2 9 
5 5 
9 
6 0 2 9 
1394 
7 4 2 3 
8 6 
8 5 
750 8 
1 4 4 0 6 
7465 
4 3 
7508 
1 4 4 0 6 
2 1 9 1 4 
5 2 8 
1 6 4 
7 6 2 
8 3 
1 1 4 
2 
1 6 
3 8 
9 2 
9 1 
3 3 3 
1 
1 
7 5 
1 6 7 
8 5 
7 
6 3 8 
2 9 1 
9 2 9 
7 
7 
7 6 
7 6 
1012 
1537 
9 3 6 
7 6 
1012 
ITALIA 
1 
9 4 3 
1 6 9 0 
2 6 3 3 
2 5 9 
2 5 9 
2 8 9 2 
5 2 2 8 
2 7 9 3 
9 9 
2 8 9 2 
1 
822S 
3 1 2 1 
82 9 
5 1 
6 
1 0 0 7 
3 7 2 
6 1 
3 0 
1 1 9 
8 6 
9 4 
1 
1 
3 0 7 
7 
2 
1 1 
2 9 
2 3 
6 9 1 
1 
1 
2 
2 6 
7 6 3 
1 0 5 6 
1 8 1 9 
3 2 
3 2 
1 3 
1 3 
1 8 6 * 
1 6 9 9 
1 8 5 * 
3 
1B57 
1 8 9 2 
3 7 5 6 
1 6 3 
6 1 
6 
8 2 9 
* 1 
6 
* 
1 7 
1 
1 
1 0 9 
2 
9 * 
6 9 
9 6 
1 6 4 
1 1 1 
1 1 1 
2 7 5 
1 0 5 9 
1 6 4 
11 1 
2 7 5 
617 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
r F E 
HONDE 
7 3 2 3 1 0 FRANCE » F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL FH.EFD 
I T A L ! E 
R U Y . ­ U N I 
IR 1 A UDF 
NORVEGF SIIEOF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTF 
YOIIGUSLAV 
GRECE 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
.SOMALI A 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAHAIOUE 
COLOHBIE 
ARGFNTINE 
!SPAEL 
PAKISTAN 
V l f cTN.S I ID 
C H I N E , R . P 
COREE SUD 
NON SPEC 
ΑΕΙ E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 1 
CLASSE 3 
FXTRA CfcE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
01 VERS 
C E E 
HONDE 
7 3 2 3 2 0 FRANCE B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
7 3 2 4 0 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
T U N ! S I F 
L I 3 F P I Λ 
.TOGO REP 
.CONGOLEO 
EWG­CEE 
2 6 4 0 1 
3 3 3 7 9 
3712 
60 1 9 
7099 
4 " 7 " 
1703 
5 74 
7 
4 1 
1 0 0 " 172? 
1802 
5 6 
" 1 
2 ' 
6 6 
3 
2 3 
2 " 
1 
1 " 
1 6 
! 1 
8 0 2 
n 1 ! 
1 
2 1 
2 
6 3 
4 1 
2 ' 
5 2 2 " 
7 2 3 5 0 4 3 
2 
1 2 ? 
1 2 4 
2 1 
6 3 
8 1 
6 1 4 8 
2 3 5 4 1 
6114 
1 P 0 
6 1 2 3 
2 ' 
2 3 5 1 6 
2 9 6 9 1 
1792 
11135 
9 7 7 2 7935 
2393 
2 7 2 6 
9 
2 6 " 
4 5 
? 
5 5 
2 1 9 
1 2 
2 " 
3 P 3 
1 
1 1 
1 16 
1 " 9 
5 1 4 
2 
7 
3385 
8 3 3 
4 2 1 9 
2 39 
2 3 9 
4 4 5 6 
3 3 4 2 3 
4339 
1 1 7 
4455 
3 3 4 2 7 
3 7 8 8 3 
2 " 3 " 
3 2 7 
1534 
9 4 9 9 
3366 
3 9 2 
2 4 
6 9 
71 
1 7 1 
9 9 
5 7 0 
n ? " 
1 
1 1 " 9 
1 1 
7 
! 6 
9 9 
Mengen 
FRANCE 
15135 
19817 
110 0 
3 4 
60 5 
1591 
1 1 5 
1 
7 
1 3 
1 1 
3 
3 2 
1 2 
2 5 2 
1 3 
I 
7 
1 
5 3 
17 ' , 
2 7 0 
*** 
6 1 
6 1 
5 8 
6 3 
5 6 3 
3 6 3 0 
* 7 3 
9 0 
5 6 3 
35.30 
4 1 * 3 
6 1 5 1 
1 2 6 
3900 
1913 
2 9 8 
7 
3 
3 6 
3 
2 
4 5 
1 
3 8 8 
4 9 
* 3 7 
2 
' * 3 9 
12095 
* 3 7 
2 
* 3 9 
12095 
1 2 5 3 * 
1 0 4 
3 6 
3 4 2 9 
5 6 3 
3 
l 
6 7 
2.9 
1 7 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
4 8 3 7 
6 0 * 2 
3 5 0 * 
5 1 0 6 
21 0 * 
* 9  
1 0 
2 1 
5 5 9 
6 
* 
2 5 8 
6 8 9 
2 6 2 
9 8 1 
9 5 ! 
1 0 7 2 2 
9 * 7 
9 * 7 
10718 
1 1 6 6 9 
3 0 0 
5 1 * 6 io*a 5 0 
7 7 8 
1 
6 
? 
1 
2 9 
7 
1 2 
6 
U 
1 
9 1 7 
1 7 
8 ? " 
2 8 
2 5 
8 5 * 
6 5 * * 
8 * 8 
6 
8 5 * 6 5 * * 
7393 
' 6 1 
1073 
2005 
1704 
9 3 
9 
1 9 
1 5 
2 
3 6 7 
9 6 
N E D E R ­
L A N D 
3517 
3961 
" 3 
3 6 6 9 
1 9 8 * 
2 
1 0 " 
2 
1 
7 
1 9 ö 
1 3 3 
1 0 
3 
9 
5 
2 6 
5 09 
* 2 
5 5 1 
5 5 ! 
5 6 ? 8 
6 * 9 
2 
5 5 1 
6 6 7 8 
6 2 2 9 
2 3 
3 0 2 2 
2 7 1 7 
2 * 2 
1 2 0 6 
8 
1 2 9 
2 3 
5 3 
2 5 
3 7 
1 * 1 1 
* 5 
1*56 
2 5 
2 5 
1*81 
6OO* 
1*73 
3 
1 * 3 1 
6 0 0 * 
7 * 9 5 
5 6 * 
* 3 5 
3 8 7 8 
3 8 P 
7 0 
2 3 
3 7 
1 
1 
2 * ' 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1674 
3309 
1 2 7 
1044 
1B70 
! 1 ! 
2 * 3 
3 0 
9 3 3 
16P8 
7 9 7 
1 3 
n 2 2 
3 
3 6 
1 1 
3638 
5 5 
3 6 * 3 
1 * 
1 * 
2 ' 
2 2 
" 6 7 9 
3171 
3 6 * 6 
1 * 
3 6 6 0 
3152 
8831 
1291 
2 2 7 4 
* * ! 1 
1 3 3 
3 2 2 
1 3 1 
1 9 
1 
* 6 
1 1 4 
Β 
2 9 9 
6 
7 4 
n i 3 4 ? 
? 
6 * P 
6 * 6 
1736 
1 8 1 
1 8 1 
1*67 
8 1 5 3 
1366 
1 P 1 
1*57 
3163 
9630 
7 7 5 
2 6 ? 
52 3 
7 1 4 
1 9 8 
5 
7 
1 0 6 
3 0 
4 8 9 
1 
7 9 
U 
6 
ITALIA 
1236 
2239 
6 8 
6 
3 3 
2 8 6 
S 
2 2 5 
2 7 
9 
6 6 
3 
1 
1 
i 
2 
2 0 
2 
4 1 
2 7 
2 5 0 
9 ' , 
3 5* 
2 
6 7 
4 0 
1 
1 
4 0 4 
1 9 " 
3 9 9 
3 
* P 2 
2 7 
3 3 8 
8 1 9 
1 7 8 
3 3 
8 6 
2 7 0 
1 2 2 
4 
3 
1 
1 
5 
7 9 
1 2 9 
8 ! 
2 1 0 
5 
5 
2 1 5 
6 2 2 
2 1 * 
2 1 4 
6 2 ! 
3 3 6 
1 3 0 
2 5 
2 
3 7 
2 3 
1 
7 
u 
1 
I 
! 
2 
1 
EWG­CEE 
1 2 * 2 3 
15117 
5 3 3 
1126 
1*26 
9 3 7 
5 1 ? 
5 6 9 
Β 
8 6 
3 3 * 
1 6 8 
1 2 
2 
2 
5 
2 
2 
1 
2 
1 2 6 
1 
1 
1 
2 
* 2 
1 
1177 
1 3 8 
1315 
9 
9 
7 
* 6 1 3 3 0 
* 5 3 7 
1 3 2 0 
3 
132 3 
1 
* 5 3 6 
5 8 6 6 
1 3 9 6 
5 4 0 9 
4 4 6 7 
4 6 8 1 
1 5 5 4 
1702 
3 
1 9 1 
6 5 
u 4 8 
2 4 3 
1 1 
I P 
1 2 0 
7 
5 2 
4 1 
1399 
7 
4 
2 2 7 0 
1544 
3 8 1 4 
1 0 0 
1 0 O 
3 9 1 4 
1 7 5 0 7 
3 8 7 0 
4 4 
3 9 1 4 
1 7 5 0 7 
2 1 4 2 1 
7 1 5 6 
4 5 6 
B 1 6 
5 4 6 7 
15B0 
6 2 6 
1 0 
1 0 1 
5 
5 3 
3 7 
24 8 
8 
1 1 
1 
3 1 2 
1 
1 
1 
1 7 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
4 2 8 0 
5 0 7 7 
2 0 6 
1 8 
2 4 4 
4 0 2 
2a 
1 
I P 
1 
1 
2 
4 6 
1 
1 
4 
3 9 
4 8 
8 7 
* * 
* * 9 5 
8 7 2 
9 0 
5 
9 5 
9 7 2 
9 6 7 
2 6 1 1 
1 2 0 
1905 
1152 
2 3 7 
1 
5 
6 3 
2 
1 
* 9 
* 1 
3 0 6 
5 6 
3 6 2 
1 
1 
3 6 3 
5788 
3 6 2 
1 
3 6 3 
5788 
6 1 5 1 
7 6 
6 * 
194 8 
3 6 0 
2 9 
1 
1 3 
1 6 
7 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 7 6 5 
2 9 0 2 
4 5 0 
9 3 6 
2 7 P 
3 
6 9 
4 
4 
4 6 
l 
3 3 
1 7 4 
3 3 
1 5 7 
1 5 7 
1 6 5 9 
1 5 7 
1 5 7 
1 6 5 9 
1B16 
2 3 1 
2 6 9 2 
7 2 0 
3 3 
4 4 6 
4 
1 7 
4 
1 0 
3 
6 
? 
? ? 
3 
4 8 1 
3 0 
5 1 1 
1 1 
1 1 
5 2 ? 
3 6 7 6 
5 2 0 
2 
5 2 2 
3 6 7 6 
4 1 9 8 
6 3 5 
3 9 0 
9 4 8 
6 7 6 
9 6 
2 3 
1 
1 
2 
2 3 8 
1 7 
N E D E R ­
L A N D 
2 7 8 2 
3255 
6 
7 5 7 
3 8 9 
1 0 
4 0 
1 
1 7 
1 5 
1 
1 
2 
7 
7 4 
1 0 
8 4 
8 4 
1162 
8 * 
a* 
1 1 6 2 
1 2 * 6 
3 * 
1 6 4 9 
1 8 7 2 
1 3 7 
7 3 0 
3 
9 6 
9 
1 
3 9 
U 
8 0 
8 7 5 
8 3 
9 5 6 
U 
U 
9 6 9 
3 6 9 2 
9 6 6 
3 
9 6 9 
3 6 9 2 
4 6 6 1 
5 0 3 
2 2 4 
2 4 1 8 
2 0 2 
1 1 0 
1 0 
6 1 
2 
7 * 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1537 
2 5 * 9 
6 6 
1 6 0 
* 6 8 
9Θ 
* 2 7 
a 8 1 
3 1 1 
8 1 
5 
3 
2 
2 
2 5 
1 
9 1 3 
3 0 
9 * 3 
l 
1 
2 
2 
9 * 6 
7 9 * 
9 * 3 
1 
9 * * 
7 9 2 
1738 
9 9 6 
1016 
1 5 8 1 
2 3 2 
2 2 6 
9 5 
5 1 
U 
2 5 
1 3 3 
9 
1 1 8 
4 
3 1 
3 8 
1141 
3 
5 3 9 
1 2 7 3 
1812 
7 3 
7 3 
1885 
3825 
1847 
3 8 
1885 
3825 
5 7 1 0 
5 8 9 
1 3 9 
3 5 4 
3 4 2 
3 1 1 
7 
5 
5 0 
2 1 
2 2 9 
1 1 
1 
1 
I TAL IA 
1059 
1 3 3 * 
1 1 
1 
* 3 * 
5 
1 
1 6 
5 
2 
1 5 
2 
2 
1 
2 7 
1 7 
** 
* * 
* 8 
5 0 
* 6 
2 
* B 
1 
5 0 
9 9 
1 3 5 
1 3 3 
7 4 
1 8 4 
6 3 
4 
2 
4 
1 0 ? 
6 9 
1 0 2 
1 7 1 
.4 
* 1 7 5 
52 6 
1 7 5 
1 7 5 
5 2 6 
7 0 1 
42 9 
1 7 
8 
1 4 8 
8 0 
9 
3 
1 
1 
1 
1 
618 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAFL 
INDF 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CFF+ASSOC 1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDF 
7 3 2 5 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L E H . F F O 
TTALTE 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTFRS 
T O T . T Ï F R S 
DI VERS 
C F E 
HONDE 
7 3 2 6 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ARGENTINF 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
HONDE 
7 3 2 7 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDF 
EWG­CEE 
5 * 
1 7 
*» 1 2 " 3 
1 2 4 1332 
1 0 3 
6 1 
1 6 6 
1120 
1120 
" 6 1 3 
17680 
2502 
1 2 
2514 
1 7 5 4 6 
2 0 1 6 4 
3904 
1 7 2 9 7 
1389 
1 9 3 1 7 
6910 
3 3 2 * 
* 9 
2 9 * 
1 6 
7 6 
* B 0 
7 
5 * 
1 " 
5 7 
1 1 5 
2 2 3 
1 8 
9 
8 
2 
* 7 
* 7 3 6 
3 5 3 
5 9 9 4 
8 4 
8 4 
6 4 
6 4 
5242 , 4 " 2 1 7 
5 1 7 2 
7 0 
5 2 4 2 
4 7 
4 9 7 1 7 
5 4 5 0 6 
8 6 
10993 
1 7 
1095 
3 
2 0 
6 
4 2 
1 
2 5 
4 2 
6 7 
1 
1 
6 3 
1 2 1 9 4 
6 8 
6 3 
12194 
12262 
1413 
1 0 4 6 4 2 
4 1 6 7 
4 3 4 7 6 
2 2 3 0 
4 9 
1234 
I P 
1 5 
5 9 
3383 
4 5 
8 0 
6 2 
4 7 8 6 
7 2 4853 
6 0 
8 0 
493» 
1 5 6 9 3 ? 
4 9 3 8 
4939 
1 5 5 9 3 1 1 6 P 9 7 ! 
Mengen 
FRANCE 
1 2 
9 9 
4 9 
1 3 3 
1 3 9 
4 1 3 7 
1 3 3 
1 3 9 
4 1 3 7 
4 2 7 5 
6 3 3 6 
9 9 1 
6 4 0 2 
3 2 5 
1079 
1 
9 
4 
1 0 
1 3 
3 
1 
1 0 9 4 
4 2 
1136 
1136 
1 4 0 9 3 
1136 
1136 
1 4 0 9 3 
15229 
4 5 4 1 
1043 
3 
5 5 8 7 
5 5 8 7 
5 5 8 ? 
3 7 3 9 
2 4 
1 5 1 2 4 
2 6 7 
1 5 
3 
1 
3 0 
1 5 
1 2 
4 9 
1 2 
6 1 
1 5 
1 5 
7 6 
19156 
7 6 
7 6 
1 9 1 5 6 
19232 
1000 Kg Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
1 2 * 
. 2 1 
1 * 5 
9 3 
9 3 
3 8 7 
3 6 7 
1110 
57 31 
10 12 
1012 
6 6 3 3 
6 7 * 3 
9 9 3 
6 3 6 
9 3 2 
1 0 
3 * 2 
3 1 
2 
1 
2 0 
8 
8 7 6 
2 6 
9 0 1 
9 0 1 2 3 7 1 
9 0 1 
9 0 1 
2 3 7 1 
3 2 7 2 
* 6 
2 
2 1 
6 9 
6 9 
6 9 
Ì 2 B 
1625 
5 6 3 * 
1 3 
1 2 
3 
3 
I B 
1 8 
1 8 
7 * 0 0 
1 3 
1 8 
7 * 0 0 
7 * 1 8 
N E D E R ­
L A N D 
7 
1 12 
1 3 * 
2 * 2 
2 * ' 
3 7 6 
5 2 5 7 
3 7 6 
3 7 6 
5 2 5 7 
5 6 3 3 
1893 
7 1 7 7 
7 3 1 7 
9 6 6 
5 3 6 
5 
8 
9 
5 4 
3 6 
2 
7 
7 0 8 
4 0 
7 * B 
2 
" 5 * 
8 * 
8 0 * 
1 7 3 6 3 
7 5 0 
5 * 
3 P * 
1 7 3 5 3 
18157 
3610 
3 1 
* 2 
* ? 
* 2 
* 2 
3 6 * 1 
* 2 
* 2 
3 6 * 1 
3 6 8 3 
2 
3 3 2 1 0 
2227P 
6 
I P 
1 
* 6 
2 
5 3 
1 2 
6 5 
6 5 
5 5 * 3 2 
6 5 
6 6 
5 5 * a 2 
5 5 5 4 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 ! 
1 2 
UP 
3 2 7 
* 7 
9 7 0 
5 
6 0 
6 6 
U 
U 
9 * 6 
2 2 3 0 
9 3 0 
1 1 
9 * 1 
27?5 
3 1 7 1 
4 3 ? 
I 9 60 
4 ? 
6 6 0 9 
1 6 3 
U 
4 6 
6 
4 
1 ? 
7 1 5 
1 2 
2 2 7 
2 2 7 
8 0 3 3 
2 2 7 
2 2 7 
3 0 3 3 
3 2 6 0 
* o 
2 3 * 1 
1 5 
2 0 
1 
2 0 
2 0 
1 
1 
2 1 
2 8 9 6 
2 1 
2 1 
2 8 9 6 
7 9 1 7 
1232 
6 0 8 1 2 
2 5 1 2 
1950 
1 6 
1229 
U 
? * 
3335 
6 6 
3 0 
* 6 1 5 
3 0 
* 6 * 5 
6 1 
6 6 
4 7 1 0 
6 6 5 2 6 
4 7 1 0 
* 7 1 9 
6 6 5 0 6 
7 1 2 1 6 
ITALIA 
7 
3 6 
9 
A I 
3 
3 
* 8 
2 9 5 
* 6 
1 
4 7 
2 9 4 
3 * 2 
5 86 
1765 2 3 0 
* 7 6 6 
1073 
2 2 9 
2 
5 8 
* 7 6 
7 
1 " 
5 7 
7 
7 7 8 
1 5 
9 
* 7 
1 8 * 3 
? 3 9 
208? 
8 ? 
8 ? 
] 0 
1 0 
2174 
7367 
2158 
1 6 
2 1 7 * 
* 7 
7367 
9588 
1 
5 
5 
5 
5 
1 
5 
5 
1 
6 
5 6 
6 8 8 1 
4 
4 4 3 
2 
1 
4 3 
1 » 
3 1 
1 3 
6 9 
5 9 
7339 
6 0 
6 9 
7339 
74 6 3 
EWG­CEE 
1 
1 5 9 
4 
1 
S 
7 3 
1075 
3 9 9 
146 5 
1 9 
3 0 
4 8 
3 1 3 
3 1 3 
1 8 7 6 
1 0 4 8 9 
1894 
3 
183 7 
1 9 4 7 0 
1 2 2 9 6 
2 8 6 5 
1 0 3 4 2 
8 2 2 
7 2 2 3 
5 2 0 7 
1737 
3 4 
2 7 2 
1 
1 3 
5 3 
1 0 3 
4 
1 
7 
1 2 
1 5 
4 8 2 
2 O 0 
5 
1 
3.2 
1 
2 3 
2 2 1 2 
7 1 9 
2 9 3 ! 
2 2 
2 2 
2 " 
2 0 
2 9 7 3 
2 6 4 5 9 
2 96 0 
1 3 
2 9 7 3 
2 3 
2 6 4 5 9 
2 9 4 5 5 
3 2 
2 4 9 9 
3 
1 6 6 
1 
8 
1 5 
4 
2 0 
4 
2 4 
2 4 
2 6 9 1 
7 4 
2 4 
2 6 9 1 
2 7 1 6 
4 2 1 
1 7 5 1 4 
7 9 0 
8P72 
4 P 1 
6 2 
1 
2 1 4 
1 1 
2 1 
7 7 
4 P P 
1 8 
2 3 
1 1 4 
1 
7 9 2 
1 2 7 
9 1 9 
2 3 
2 ? 
9 4 2 
2 7 1 9 8 
9 4 1 
1 
9 4 2 
2 7 1 9 8 
2 8 1 * 0 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 8 3 
* 
5 9 
1 9 4 
2 5 3 
2 5 3 
2 4 4 8 
2 5 3 
2 6 3 
2 4 4 8 
2701 
4 3 0 0 
4 3 2 
2 9 9 2 
2 5 4 
5 6 0 
1 
1 6 
3 
1 3 
1 8 0 
3 
4 
5 9 3 
1 8 7 
7 8 0 
7 8 0 
7 9 7 8 
7 8 0 
7 8 0 
7 9 7 8 
876B 
1 0 1 6 
1 3 7 
1 
1 1 8 4 
1154 
1154 
1 0 3 0 
3 3 
3 0 3 9 
6 0 
l a 
3 
1 0 
3 2 
2 
2 9 
6 3 
2 9 
9 2 
2 
? 
9 4 
4 1 6 2 
9 4 
9 4 
4 1 6 2 
42 5 6 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 1 
1 2 2 
* 2 
1 6 * 
1 7 
1 7 
2 3 8 
3 3 8 
* 1 9 
2 6 6 6 
* P 2 
* 0 2 
2 6 * 9 
3 0 6 8 
7 0 6 
2 3 1 
4 0 3 
1 5 
3 6 3 
2 3 
5 
7 
1 
5 9 
2 3 
3 9 B 
8 2 
4 8 P 
I 
1 
4 8 1 
1 3 5 5 
4 8 0 
1 
4 8 1 
1355 
1 8 3 6 
1 0 
1 
5 
1 6 
1 6 
1 6 
9 7 
3 5 0 
1 1 2 7 
1 0 
2 1 
1 
β 
3 0 
3 
2 
6 3 
? 
6 5 
6 5 
1584 
6 5 
6 5 
1584 
1 6 4 9 
N E D E R ­
L A N D 
1 
2 2 
1 3 3 
2 3 
2 0 6 
7 4 
7 4 
7 8 0 
3 3 4 7 
7 8 0 
2 8 0 
3 3 4 7 
3 6 2 7 
1 6 1 0 
2 6 8 0 
2 3 0 0 
7 3 8 
3 4 6 
4 
1 3 
ι 
7 
1 3 6 
1 
4 
1 
3 6 9 
1 4 1 
5 1 0 
1 
1 
7 
7 
5 1 8 
7328 
5 1 1 
7 
5 1 8 
7328 
7 8 4 6 
3 5 5 
1 4 
4 
4 
4 
4 
8 6 9 
4 
4 
8 6 9 
8 7 3 
8 
5 2 7 4 
3 4 9 3 
3 
1 0 
9 
2 
1 8 
4 
3 0 
1 3 
4 3 
4 3 
6778 
* 3 
* 3 
8778 
8 8 2 1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 5 
5 
2 3 
6 1 8 
? 1 
6 3 9 
1 
2 3 
2 9 
1 
1 
7 1 9 
1*25 
7 1 7 
1 
7 1 8 
1 * 2 * 
2143 
3 2 6 
2109 
6 8 
4 2 0 0 
1 5 5 
6 
5 3 
1 
2 
1 6 
* 
6 7 
2 3 5 
6 8 
3 0 3 
3 0 3 
6 703 3 0 3 
3 0 3 
670 3 
7 0 0 6 
2 2 
6 2 7 
2 
5 
5 
5 
5 
5 5 1 
5 
5 
5 5 1 
6 5 6 
2 3 9 
892B 
* 0 2 
3 2 8 
1 0 
7 0 * 
2 
3 
8 
3 8 5 
2 1 
* 7 
6 1 0 
* 9 
6 5 9 
7 1 
2 1 
6 8 0 
9 6 9 7 
6 8 0 
6 8 0 
9 8 9 7 
10577 
ITALIA 
5 8 
1 
9 3 
6 0 
1 5 3 
? 
2 
1 5 5 
6 0 3 
1 5 2 
2 
1 5 * 
6 0 2 
7 5 7 
2 2 3 
1 2 5 3 9 1 
1 5 2 8 
3 1 3 
1 8 5 
3 
1 7 
9 9 
* 
1 2 
1 5 
4 0 
1 9 6 
5 
1 
1 
2 3 
6 1 7 
2 4 1 
8 5 8 
2 1 
\\ 1 2 
8 q l 3 0 9 5 
8 8 6 
5 
8 9 1 
2 3 
3 0 9 5 
4 0 0 9 
L 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 1 
1 5 lî 1 6 
7 7 
2 2 8 2 
5 
4 1 3 
3 
1 
6 
5 
1 2 
3 2 
1 
2 6 
3 * 
6 0 
6 0 
? 7 7 7 
5 9 
1 
6 0 
2 7 7 7 
2 83 7 
619 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
7 3 2 B 0 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDF 
7 3 2 9 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS A L L F H . F E D 
! TAL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDF 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
T U N I S I E 
L I BYE 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
VENEZUELA 
L I B A N 
I S ° A E L 
INDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . r L . 1 CLASSE 1 
T I E R S CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
7 3 3 0 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I TAL I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
YDUGOSLAV 
GRECF U . R . S . S . 
POLOGNE 
.SENEGAL 
L I B E P I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
PANAHA 
T R I N I D . T O 
L I B A N JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C F E 
HONDE 
EWG­CEE 
/, 
1 96 2 8 7 
1 1 5 
2 1 
2 0 
2 ' 
3 36 
1 
4 ' 
3 3 6 
1 7 3 
3 7 8 
6 9 8 
3 7 3 
3 7 3 
56 8 
9 6 6 
1747 
1703 
162? 
1 6 4 P * 
* 6 2 0 
* 1 8 6 
7 0 
4 9 7 
2 ' 
7 9 
1 2 3 
3 " 9 
3 7 
9 6 3 
2 1 0 
1221 
6 4 
1 6 ' 
1 1 6 
5 5 
3 * 4 
5 6 
9 
1 
6 
1326 
1 3 
5 * 
5 
1 
1 9 
1 9 2 
3 3 6 
1 6 
5395 
4 0 6 6 
9461 
9 5 
ο ι 
7 4 1 
1 0 2 
3 * 3 
10399 
2 6 1 6 5 
9 8 3 2 
5 0 3 
1P335 
2 5 1 0 1 
3 5 5 0 9 
* 3 
6 2 0 
" 6 * 
* 8 9 
2 ' 
3 1 2 
2 1 
2 * 
5 
3 * 1 
5 6 * 
1 7 
7 2 
3 8 7 
7 
3 
1 7 
1 3 
3 
1 1 
3 3 
5 
2 3 
9 3 7 
9 8 5 
1 8 * ' 
7 
6 5 
7 ' 
4 3 9 
4 3 9 
2353 
1467 
2230 
9 " 
' 3 7 ? 
1 4 * 3 
" 7 9 6 
Mengen 
FRANCE 
6 3 7 7 
1 7 
n 
3 3 5 
1 
3 1 6 
3 3 6 
3 1 6 
2 0 7 
3 3 6 
3 !6 
2 0 7 
6 * 1 
* 1 3 
* 5 5 7 5 1 
3 5 2 3 
1 322 
1 3 
1 
1 1 
3 1 
5 2 
3 2 9 
* 2 
1 
7 
1 * 6 
1 0 
5 9 6 
1 9 
3 3 
3 
1 * 7 * 
1002 
2 * 7 6 
3 
3 
1 6 1 
1 6 1 
2 6 * 0 
9 2 5 7 
2 6 2 7 
1 3 
2 6 * 0 
9 2 5 7 
1 1 8 9 7 
7 
5 * 
1 9 * 
3 
3 6 
6 
? 
3 8 
7 
7 
* 3 4 9 
9 3 
7 
7 
9 0 
2 6 0 
9 3 
3 3 
2 5 3 
34 3 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 
7 
1 2 
9 
3 
2 2 
2 5 
2 5 
2 6 
3 1 
2 5 
2 5 
3 1 
6 6 
4 2 6 
2 1 1 
3425 
1 2 4 
4 7 2 
1 
1 3 
2 
1 9 
7 
3 
3 
8 3 
1 0 3 
4 3 
1 
8 β 
5 6 
5 09 
1 5 0 
6 5 9 
2 3 0 
2 3 0 
3 B 9 
4 1 8 6 
7 0 2 
1 B 7 
8 8 9 
4 1 8 6 
5076 
2 6 
3 5 
1 2 5 
1 0 
2 
2 
1 2 
7 
1 4 
1 4 
2 3 5 
1 4 
1 4 
2 3 5 
2 4 9 
N E D E R ­
L A N D 
1 13 
9 ' 
1 
1 ? 
1 7 
1 7 
1 7 
1 6 6 
1 7 
U 
1 6 6 
1 7 3 
6 3? 
u n 
5 4 7 1 
5 2 0 
7 * 1 
* 5 
3 * 9 
* 1 3 
* 6 
2 
1 3 3 
3 
1 2 5 
7 9 
1 1 
5 5 
1 2 * 
2 * 
2 2 9 
1 
1 0 1 
1 3 6 
9 
1 1 99 
6 3 2 
1B81 
9 
9 
2 9 2 
1 0 1 
3 9 3 
2 2 8 3 
7 7 * 3 
2 9 6 9 
2 1 * 
2 2 8 3 
7 7 * 6 
1 0 P 3 1 
6 
5 1 8 
! 3 * 
7 
3 3 9 
1 1 
7 0 
1 7 0 
* 9 3 
3 0 
1 1 
? 8 
3 7 P 
7 0 2 
1072 
3 0 
3 0 
110? 
6 6 5 
1072 
3 0 
1 1 0 2 
6 6 5 
1767 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
! 6 8 
1 
1 7 " 
1 7 0 
1 ? 0 
5 * 6 
' 3 
3 6 1 
4 4 7 
1095 
'* 61 
i 3 9 
3 ? 
7 5 6 
1 7 3 
4 7 9 
7 0 
9 
1 2 6 
1 
1 3 
1 
9 4 
1*95 
B 7 2 
2 3 6 7 
1 9 
1 9 
2 6 
1 
2 9 
2 * 1 5 
1977 
2385 
3 0 
2 * 1 5 
1877 
* 2 9 2 
1 3 0 
1 7 
3 3 3 
1 
2 
5 1 
7 
2 2 9 
1 
3 3 
3 9 1 
5 " 
* 5 0 
3 3 
3 8 
2 ? 9 
2 2 9 
71 7 
1 9 7 
7 1 7 
7 1 7 
1 9 ' 
9 1 4 
ITALIA 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
1 * 1 
1 2 3 
5 1 0 
1257 
5 5 5 
* 8 
7 0 
4 
3 3 
4 4 
3 1 
18' . 
7 " ? 
8 7 7 
6 4 
7 9 
1 
1 
• 6 ? B B 
7 
8 * 
* 1 1. 
n 3 
7 1 6 
1360 
2978 
6 * 
6 4 
3 0 
3 0 
2172 
2 0 9 7 
2 0 * 9 
6 9 
21 OB 
2033 
* ? 0 5 
! 2 
* 5 
3 6 
* D 
1 
6 
8 2 
6 * 
1 7 
4 2 
1 3 B 
8 
1 
1 3 
3 
1 ! 
5 
4 1 
1 8 2 
2 ? 1 
7 7 
7 7 
1 3 P 
1 8 0 
4 3 0 
1 1 0 
3 * 4 
6 " 
* 1 3 
9 3 
5 2 3 
EWG­CEE 
2 
5 7 
8 3 
3 1 
1 3 
6 
6 
3 7 
1 
1 2 
3 3 
5 0 
5 9 
2 2 1 
5 0 
5 0 
2.21 
2 7 1 
1 1 9 * 
7 8 2 
1193 
1 1 5 7 8 
7 9 1 3 
* * 2 * 
1 
7 2 
3 3 2 
4 
1 9 4 
3 5 4 
1 4 9 
1 0 
3 9 5 
1 1 
4 4 1 
6 
31 
6 5 
1 3 
1 9 2 
3 2 
8 
* 1' 
I I 
2 6 7 9 
2 6 
3 
7 
3 
1 0 
* 5 
3 3 7 
6 
5 9 3 5 
3 9 1 1 
9 8 4 6 
7 9 
2 9 
3 B 9 
4 5 
* 3 * 
1 0 3 0 9 
1 7 6 6 6 
1 0 0 6 4 
2 3 9 
103D3 
1 7 6 6 0 
2 7 9 6 9 
1 2 
1 1 7 
1 6 2 
1 7 1 
1 3 
2 5 6 
1 3 
2 0 
! 4 
1 0 1 
1 5 1 
2 
2 1 
9 3 
1 
1 ? 
1 
1 
1 0 
1 4 
2 9 3 
2 3 7 
5 3 5 
1 2 
1 2 
1 1 4 
1 1 4 
7 1 1 
4 7 7 
6 3 6 
2 3 
7 0 9 
4 7 5 
1136 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 7 1 0 
5 2 
4 
3 7 
1 
3 8 
3 8 
3 8 
8 3 
3 8 
3 3 
8 3 
1 2 1 
2 5 1 
n i 4 5 0 8 
2019 
1 0 5 7 
1 
6 0 
1 
aa 8 0 
3 7 
2 4 5 
3 3 
2 
3 
7 5 
5 
1 0 9 3 
2 3 
4 0 
1368 
1 *35 
2 8 0 3 
8 6 
8 6 
2 8 8 9 
6 8 7 9 
2 8 7 9 
1 0 
2 8 8 9 
6879 
9 7 6 8 
2 1 
8 9 
? 
3 0 
5 
3 
1 
1 5 
* 
3 9 
1 9 
5 3 
5 B 
U ? 
5 8 
5 8 
1 1 2 
1 7 P 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
5 
5 
* 1 
6 
7 
7 
7 
1 6 
7 
7 
1 6 
2 3 
4 0 1 
2 6 1 
1 9 0 2 
1 9 6 
8 0 8 
1 8 
4 
4 8 
4 
3 
4 1 
5 6 
3 0 
1 
2 6 9 
4 1 
8 8 2 
3 1 3 
1 1 9 5 
1 2 a 
1 2 8 
1 3 2 3 
2 7 5 0 
1 2 2 5 
9 6 
1 3 2 3 
2 7 5 0 
4 0 7 3 
7 
3 6 
3 6 
9 
3 
4 
1 2 
4 
1 6 
1 6 
7 9 
1 6 
1 6 
7 9 
9 5 
N E D E R ­
L A N D 
4 0 
U 
6 
5 
5 
5 
5 
5 7 
5 
6 
5 7 
6 2 
3 0 P 
3 4 1 
3 6 8 4 
3 4 6 
6 8 0 
4 4 
1 8 3 
1 2 
3 B 
3 3 
1 
5 6 
3 4 
3 B 
7 
1 3 
4 8 
1 3 
3 5 9 
1 
4 5 
1 5 9 
4 
1191 
6 0 9 
1 8 0 0 
4 
4 
1 1 9 
* 5 
1 6 * 
1969 
* 5 7 1 
1865 
1 0 3 
1968 
4 5 7 1 
65 39 
2 
1 1 6 
3 1 
2 
9 6 
9 
1 6 
4 5 
1 2 9 
1 0 
7 
1 * 
1 2 1 
1 9 6 
3 1 6 
1 0 
1 0 
3 2 6 
1 5 1 
3 1 6 
1 0 
3 2 6 
1 5 1 
* 7 7 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
* R 
* 
5 2 
5 2 
6 2 
3 * 7 
7 9 
6 3 8 
3 5 2 
9 8 2 
1 
2 7 
* B 
1 
8 3 
1 * 7 
3 8 2 
4 * 
1 8 7 
2 
U 
5 
4 5 9 
2 
3 
7 
6 4 
1669 
7 5 6 
2425 
1 2 
1 2 
1 8 
1 8 
2 4 5 5 
1416 
2 * 3 3 
2 2 
2 4 5 5 
1 4 1 6 
3 8 7 1 
1 
8 7 
9 
U O 
1 
3 
1 4 
2 
5 8 
1 
1 0 
1 1 4 
1 7 
1 3 1 
1 0 
1 0 
5 8 
5 8 
1 9 9 
9 7 
1 9 9 
1 9 9 
9 7 
2 9 6 
ITALIA 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 4 6 
1 1 1 
2 0 3 
1 5 8 * 
6 9 7 
2 3 
2 
7 
* 1 
* 8 
9 
5 0 
1 1 
1 8 * 
6 
3 6 
2 
4 
1 
11 * 9 9 
2 
3 
3 
3 3 
2 
8 2 5 
7 9 8 
1 6 2 3 
1 3 
1 3 
3 8 
3 8 
1 6 7 4 
2 0 5 0 
166 2 
6 
1 6 6 8 
2 0 4 4 
3 7 1 8 
3 
1 8 
1 5 
1 1 
1 
1 
2 7 
2 0 
2 
1 1 
3 5 
1 
1 
1 
1 
1 2 
5 2 
6 4 
2 
2 
4 6 
4 6 
1 1 2 
3 8 
9 7 
1 3 
U O 
3 6 
1 4 8 
620 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 3 3 U P 
7 3 3 1 9 0 
7 3 3 2 U 
7 3 3 2 1 9 
Urspruog 
Origine 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
FTATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I ERS 
C F F 
HONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F O 
I TAL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDE 
F INLANDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
TAÑADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 GLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . I I ERS 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I C R S 
C E E 
HONOE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L F H . F F D 
! TAL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUT SSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
EWG­CEE 
1 
6 ' , 
7 0 
1 
i 
7 1 
1 
71 
3 
1 
74 6 7 
7 ' . 
7 4 
6 7 
1 * 1 
7 9 5 
11395 
3 3 4 
9862 
0 7 
4 1 6 
1 7 
' 8 5 
1 
34 
70 ' . 
7 4 
7 
1 9 
1 6 
8 1 
1 6 
8 4 
141 
4 5 * 
* 2 1 
] 552 
5 9 1 
2P53 
5 5 9 
5 6 9 
2812 
2 2 9 8 ? 
2172 
* 4 P 
2612 ' 2 7 9 8 3 
?6598 
3 ? 
6 
167 
1 " 6 
11 
133 
1 
? 
13 
1 
7 ! 
76 
7 
ï 1 
1 5 " 
2 9 
1 7 9 
9 
3 
3 
3 186 
1 2 2 
1 3 2 3 
1 38 
3 2 2 
5 0 7 
3 4 6 
? 6 3 
2 8 " 36 9 ! 
2 8 6 
1295 
1 
3 
1*1 
1 5 1 
1 7 1 
2 9 
5 
1 4 
' 1 
6 7 " 1 1 
Mengen 
FRANCE 
2 6 
2 6 
1 
' 6 
1 2 ' 
2 7 
2 5 
2 7 
2 7 
7 6 
6 1 
1974 
4 3 4 
4 0 9 0 
1 0 
n i 
1 
3 
1 6 1 
3 
2 * 
4 
3 * 9 
2 9 
3 7 7 
1 7 7 
6 3 7 8 
3 7 7 
3 7 7 
6 3 7 3 
6 7 5 5 
7 
1 * 
7 3 
10 
2 
1 
5 
3 
5 
3 
5 
1 3 
3 
3 
16 
5 * 
1 3 
3 
16 
5 4 
7 0 
1 4 ' 
9 
9 * 5 
7 1 
2 0 1 
4 
2 6 
' 0 
2 
6 0 
7 
1000 Kg — Quaotités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 
1 3 
2 2 
3 
2 2 
2 2 
3 
3 
25 1 8 
2 6 
2 5 
1 6 
4 1 
1 * 3 
2 * 6 
7 6 2 
1 6 
3 3 
1 
2 * 
6 
* 1 
2 
5 7 
6 
1 1 2 
6 3 
1 7 5 
1 7 5 
1 1 7 1 
1 7 6 
1 7 5 
1171 1 3 * 6 
3 
1 2 
6 
6 5 
1 
1 2 
1 
6 6 
1 2 
7 6 
1 
1 
7 9 
2 1 
7 9 
7 9 
2 1 
1 P P 
2 9 5 
8 5 
6 3 0 
1 0 
2 5 3 
9 
7 
8 
7 
* 
1 169 
4 
N E D E R ­
L A N D 
5 
* 
* 
t, 
4 
5 
* 4 
1 
9 
1 1 4 
7 6 1 ? 
4 2 5 2 
1 
5 8 
3 
4 8 
2 
24 
1 
3 5 
8 4 
3 9 
1 3 
1 3 6 
5 2 
1 8 3 
1 1 9 
1 1 9 
3 0 7 
1 1 8 8 6 
2 2 3 
8 4 
3 0 7 
1 1 3 8 6 1 2 1 9 3 
1 8 
2 
n 
5 
3 
2 
3 
2 
1 0 
I P 
3 9 
1 0 
1 0 
3 9 
4 9 
5 0 
1 9 7 
1739 
2 5 
1 4 9 
1 
46 
1 1 
4 7 
1 
7 9 
? 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
u 
u 
4 
u 
1, 
4 
4 
3 2 2 
1876 
m 
4 3 
6 6 
1 ? 
1 9 5 
?3 
3 36 
2 0 
1 9 
8 3 
1 
341 
297 
2 
6 9 3 
3 1 3 
1011 
* 2 5 
* 2 5 
1*36 
7 3 * 7 
1096 
3 * 1 
1*36 
7 3 4 7 
3733 
2 
l 140 
1 
10 
1 
8 1 
2 
7 
? 
1 
n 
1 0 
7 7 
2 
2 
2 " 
1 4 4 
2 " 
2 " 
1 4 4 
1 7 3 
1 5 6 
n 1 9 4 
1 7 9 
3 6 9 
1 
5 3 
1 1 1 
' 6 
1 " 
1 
1 4 
7 
" 6 
4 
ITALIA 
2 0 
1 4 
1 4 
1 4 
1 * 
2 0 
n 1 4 
2 0 
3 4 
2 1 1 
2 2 6 
* 7 1 R 
" 5 
1 4 
1 
3 
102 4 8 
7 
1 5 
3 ? 
2 6 2 
* P 
3 0 ? 
1 5 
n 3 1 7 
17P1 
3 0 2 
1 6 
3 1 7 
12P1 
1518 
9 
1 
1 8 3 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
6 * 
i l 
5 1 
6 4 
1 1 6 
3 * 5 
* ! 3 6 7 
3 1 3 
2 
19 
1 
2 0 
1 8 
EWG­CEE 
" P 
* 8 9 
? 
21 1 4 
6 
2 ? 
2 1 5 
9 
224 
2 
2 
226 4 " 5 
2 2 6 
2 2 6 
4 9 5 
7 2 1 
6 3 3 
?71 5 
5 4 5 
4 1 6 9 
1 0 9 
3 3 9 
1 
17 2 5 1 
13 
23 
1652 
3 5 
1 
4 
6 
3 
9 
9 37 
6 6 0 
3 
1 8 
2 3 1 7 
7 0 0 
3017 
6 4 
6 4 
3 0 3 ! 
7662 
3 0 2 9 
5 ? 
3 0 3 1 
' 6 6 2 
1 0 7 * 3 
9 7 
7 
3 * 1 7 5 
* 3 2 0 7 
3 
2 
156 
? 
1 
2 7 * 
1 2 4 
3 
1 
3 7 1 
2 9 1 
6 6 4 
5 
6 
1 
1 
670 4 0 6 
6 6 9 
1 
6 7 0 
* 9 5 
1 0 7 6 
1418 
*! * 3 3 1 
* 2 3 6 
4 3 8 
2 6 1 5 
6 
4 
316 
1 4 9 
6 9 6 
5 2 
6 
1 5 
1 
l 3 
3227 
5 5 
1 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
2 5 5 
3 3 
3 
8 8 
3 
9 1 
9 1 
2 5 7 
9 1 
9 1 
2 5 7 
3 4 3 
3 1 3 
2 2 2 
1277 
3 9 
1 4 3 
1 
1 1 
3 0 1 
3 
6 0 
2 
4 5 9 
6 2 
5 2 1 
8 2 1 
I 8 6 0 
5 2 1 
5 2 1 
1850 
2 3 7 1 
2 
12 
4 5 
1 7 
15 
1 
1 19 
1 
115 
3 6 
1 1 5 
1 5 1 
1 ! 
152 
7 6 
1 5 1 
1 
152 
7 6 
2 2 8 
1 6 6 
5 0 
1309 
8 3 
5 8 6 
2 2 
2 3 
6 3 
3 
8 4 3 
n 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 4 
4 P 
1 
5P 
2 3 
5 0 
3 
53 2 
2 
55 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
1 1 0 
1 5 2 
7 0 9 
7 2 1 
1 5 
3 1 
la 2 
2 
102 
7 
1 2 6 
6 
1 5 5 
1 3 4 
2 8 9 
2 89 
1 0 9 7 
2 Θ 9 
2 8 9 
1 0 9 7 
1 3 8 6 
5 
a 
6 
5 
136 
4 
1 
1 
4 4 
! 
! 1 4 2 
4 5 
1 8 7 
1 
ι 
1 8 8 
2 4 
1 8 8 
1 8 8 
2 4 
2 1 2 
2 8 1 
2 0 1 
6 6 6 
3 8 
2 7 4 
3 0 
7 
2 3 
4 
4 
2 4 ? 
9 
N E D E R ­
L A N D 
1 
12 
6 
1 
6 
1 
7 
7 
1 3 
7 
7 
1 3 
2 0 
8 1 
1238 
1 2 0 2 
7 
4 4 
3 
3 5 
2 71 
3 
9 
9 
5 5 
9 
1 5 6 
6 4 
2 2 2 
1 8 
18 
2 4 0 
2 5 2 3 
? 3 1 
9 
2 4 0 
2 5 2 3 
2 7 6 3 
5 2 
2 8 
1 16 
? 
2 0 
2 5 
3 
3 3 
3 3 
7 1 
7 1 
8 3 
7 1 
7 1 
8 3 
1 5 4 
1 6 7 
7 0 1 
1496 
5 4 
3 3 4 
1 93 
1 13 
1 8 ? 
5 
1 
1 
1 1 1 
5 4 1 
7 ? 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
2 7 
4 
2 
U 
? 
13 
1 3 
7 
1 3 
1 3 
7 
2 0 
2 2 1 
5 6 2 
1 0 8 
4 5 
5 3 
1 3 
1 6 0 
1 
16 
906 
1 4 
4 
3 
37 
334 
1 
2 
1162 
3 4 2 
1504 
4 0 
* 0 
1 5 * * 
9 3 6 
1 5 0 7 
3 7 
1 5 * * 9 3 6 
2 * 8 0 
15 
3 
62 
20 
32 
1 
1 1 2 
2 
8 5 
3 * 
3 
1 * 5 
9 3 
2 3 8 * * 
2 * 2 
1 0 9 
2 * 2 
2 * 2 
1 0 0 
3 4 2 
4 1 2 
8 6 
1 2 6 
2 6 3 
798 
4 
1 4 1 
1 0 1 
3 4 1 
3 9 
1 5 
2 
1 3 6 0 
6 
ITALIA 
1 
1 6 2 
6 0 
6 0 
6 0 
6 " 
1 6 3 
6 0 
6 0 
1 6 3 
2 2 3 
1 7 9 
1 0 2 
6 
96 9 
6 8 
1 
2 7 
10 
3 
272 
1 3 
1 
6 
8 5 
l 
3 8 3 
9 Θ 
4 8 1 
6 
6 
4 B 7 
1 2 5 6 
48 1 
6 
48 7 
125 6 
1 7 4 3 
2 5 
2 
9 6 
8 
4 
5 
1 2 
5 
1 7 
1 7 
1 2 3 
1 7 
1 7 
1 2 3 
1 4 0 
5 5 8 
2 
4 
7 6 7 
6 2 3 
3 
25 
1 
8 7 
1 
2 3 8 
Q 
621 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
! S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A F ! E 
A U T . m i 
C L A S S E 1 
T I E R * C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 1 
E X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A I I T . U F R S 
T O T . I I E R S 
C E E 
H O N D E 
7 3 3 2 2 1 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
1 T A L ! E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
1 1 . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C F E 
Γ Ε Ε + A S S n C 
T R S G A T T 
A U T . ' I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
H O N D E 
7 3 3 2 2 9 F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E r o S L . 
H O N G R I E 
T U N ! S I F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
N I C A R A G U A 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
E O R H O S F 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . r L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . r L . 3 
Γ L A SSE 3 
F X T R A C E r 
r E F + A s s n r 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
ΤΟ Τ . τ τ E R S 
D I V E ' S 
C E F 
H O N D E 
E W G ­ C E E 
7.1' 
1 7 9 " 
6 2 7 
2 * 1 7 
1 
1 
' 4 ' 0 
8 3 6 4 
2 4 1 3 
2 4 ? ö 
6 1 5 4 
7 7 3 ' , 
4 5 
' ' 6 ? 
5 3 ? 
7 4 4 
4 9 
1 
2 1 
1 
» 6 
3 
1 3 " 
3 3 
2 
1 0 2 
1 6 6 
1 " 3 0 
! 1 
4 4 
5 ? 
1 
? 9 8 
1 7 3 
4 7 1 
" 7 
2 7 3 
4 4 
3 2 2 
7 9 6 
1 4 5 1 
6 3 9 
1 5 8 
7 9 6 
1 4 5 6 
2 2 5 0 
4 0 1 3 
4 1 7 6 
7 3 " 6 
2 9 1 0 0 
1 0 1 3 6 
" 1 5 6 
2 3 5 * 
" 1 
9 ? 7 
* 1 " 
6 
1 " ' , 
8 
1 4 3 
1 
? 
1 1 1 9 
1 4 9 3 
3 3 
? 
1 3 3 3 
5 ? 
7 
1,7 
1 6 1 
9 1 
3 1 0 
9 1 
6 3 5 ? 
1 7 0 1 
7 6 * 3 
3 9 " 
1 9 9 
2 5 5 7 
' 1 9 9 
1 0 5 4 1 
6 * 9 3 6 
1 0 ' , » " 
1 8 9 
1 0 6 4 1 
3 1 
5 4 9 6 6 
6 5 7 0 7 
Mengen 
F R A N C E 
! 
2 5 3 
3 3 
3 1 6 
1 1 6 
1 1 6 7 
3 3 6 
1 1 6 
1 1 6 7 
1 5 0 3 
1 1 
1 7 
4 1 3 
5 7 5 
1 0 
! 
9 
1 3 1 
3 3 
1 3 2 
1 6 6 
3 2 
4 4 
4 3 
1 6 9 
1 1 3 
2 7 2 
2 6 3 
4 ' . 
3 1 2 
8 8 4 
1 0 1 1 
4 3 9 
1 * 6 
6 8 * 
1 0 1 1 
1 8 9 5 
9 T 9 
1 3 9 9 
1 6 4 7 ? 
3 8 1 6 
2 3 3 
1 
* 0 3 
1 3 
1 * 3 
9 1 
* 9 
1 
1 
1 2 
5 * 9 
2 3 ' , 
3 
2 2 
7 9 3 
3 0 1 
1 1 8 9 
5 8 1 
5 6 3 
1 7 6 1 
2 2 5 6 7 
1 ? * 9 
1 7 5 Ï 
2 " 5 5 7 
2 * 3 1 6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 
2 6 4 
1 7 8 
4 6 2 
1 
1 
4 6 3 
1 0 2 ­ 0 
4 6 2 
1 
4 6 1 
1 " 2 P 
1 4 8 3 
1 ! 
8 
1 6 
1 
2 
3 
7 
1 
6 
8 
9 
3 7 
9 
9 
3 7 
4 5 
9 3 7 
3 6 6 6 
3 9 1 1 
1 9 2 6 
5 5 0 
1 
5 3 2 
5 
3 1 
2 9 
6 
1 2 
4 
1 3 3 
3 
3 3 
3 
1 2 0 3 
7 3 * 
1 * 3 7 
? 
3 
1 * * 0 
9 4 * 0 
1 4 * 0 
1 * * 0 
9 * * 9 
1 0 6 9 9 
N E D E R ­
L A N D 
6 
7 5 5 
9 7 
3 * 7 
3 * ? 
1 9 2 1 
3 * 2 
3 * 2 
1 9 2 1 
2 2 6 3 
0 
2 
3 7 
1 
1 6 
3 
' 6 
2 2 
6 
1 
5 0 
2 » 
7 8 
! 1 
7 9 
9 " 
7 9 
7 9 
9 " 
1 7 8 
6 8 1 
2 " 3 2 
3 6 7 1 
2 3 2 
7 0 ' 
7 
1 0 5 0 
2 1 
1 6 ' 
6 4 
6 
3 
1 
7 7 3 
3 9 3 
1 6 
2 ' 3 
3 7 
* 
4 2 
7 3 
3 1 
3 0 6 
2 0 1 3 
3 * 6 
2 3 5 1 
3 " 1 
3 9 1 
1 1 3 1 
4 ? 
1 2 7 5 
3 9 7 5 
1 7 3 6 3 
3 3 3 5 
1 4 0 
3 9 7 5 
1 2 3 6 3 
1 6 3 4 3 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
η 
6 3 8 
7 6 1 
.399 
2 
9 9 1 
5 3 9 
ΟΡΟ 
1 
O P I 
5 3 9 
1 * 4 0 
2 1 
9 
4 2 
1 6 8 
7 0 
1 3 
4 5 
3 
? 
19 
1 
i 
1 
9 ? 
2 2 
1 0 * 
! 1 
1 0 5 
2 4 0 
! 0 6 
1 0 6 
7 4 0 
3 4 9 
1 0 6 ? 
7 6 0 
2 2 7 5 
5 1 1 ? 
4 9 3 
3 
2 7 3 
4 7 
1 1 9 
3 1 2 
1 
6 " 
3 3 3 
4 5 1 
1 7 
1 6 7 
5 
2 
7 6 
»O 
1 * * 6 
4 3 8 
1 3 » 4 
7 
7 
9 1 1 
9 1 ■ 
2 6 " 7 
9 5 6 4 
' 6 o o 
1 7 
2 6 9 7 
9 0 
9 1 6 4 
1 2 3 4 1 
I T A L I A 
3 6 0 
1 9 
3 7 9 
3 7 9 
7 1 7 
3 7 9 
3 7 9 
7 1 7 
I 0 9 5 
2 
6 6 
1 
1 
LO 
6 
4 
5 
9 
1 0 
n 
1 9 6 » 
9 
n 
1 9 6 8 
3 7 
6 3 1 
6 6 
1 6 
3 4 6 
1 7 1 
1 
4 6 
1 
1 6 3 
b 
1 
4 6 
2 
3 3 2 
1 
3 9 7 
3 7 8 
7 7 6 
3 
3 
7 7 9 
1 0 5 7 
7 7 9 
7 7 3 
! 0 5 7 
! 3 3 5 
E W G ­ C E E 
2 
3 8 
1 
3 8 2 3 
3 3 4 7 
7 1 7 0 
* 4 
5 
6 
7 1 7 9 6 8 6 9 
7 1 7 4 
6 
7 1 7 9 6 8 8 9 
1 4 0 6 9 
1 7 9 
4 9 
9 1 
7 7 6 
5 2 " 
2 7 2 
2 
5 0 
2 
1 1 1 2 
7 
6 5 
1 7 
2 
3 9 
7 7 
? 0 
3 5 6 
? 3 
1 
1 9 
3 3 
1 5 1 0 
9 3 6 
2 4 4 5 
1 
1 
1 3 5 
1 9 
1 6 4 
2 6 0 0 
1 6 2 3 
2 5 2 3 
7 7 
2 6 0 P 
1 6 2 3 
4 2 2 3 
3 9 3 * 
2 3 9 6 
* 7 2 0 
2 0 5 5 9 
5 7 * 3 
3 6 3 6 
2 
2 * 
1 9 3 0 
1 
1 3 1 
2 0 8 5 
2 1 6 
? 
3 5 
1 
6 1 
! 1 
7 * 5 
3 4 4 
! o 
3 3 3 5 
2 7 7 
1 
! 1 0 1 6 
1 4 " 
3 6 
1 4 3 
1 
* 7 
B 0 4 5 
3 8 9 4 
1 6 9 7 9 
1 9 1 
1 9 1 
6 0 4 
1 6 
6 7 0 
1 7 7 4 0 
3 7 3 9 * 
1 7 6 ' 0 
6 9 
1 7 7 3 9 
4 7 
3 7 3 9 3 
5 5 6 3 0 
Werte 1000$ —­
F R A N C E 
1 
5 9 7 
3 8 9 
1 5 6 6 
1 
1 
1 5 5 7 
1 5 9 7 
1 5 5 7 
1 5 5 7 
1 5 9 7 
3 1 5 4 
1 4 
2 7 
4 3 3 
4 1 0 
8 3 
2 
8 
2 2 2 
1 
6 5 
1 7 
3 8 
7 7 
3 6 3 
1 9 
3 1 
3 8 1 
M l 
7 9 2 
1 1 5 
1 9 
1 3 * 
9 2 6 
3 8 * 
8 6 9 
5 7 
9 2 6 
8 8 * 
1 8 1 0 
6 7 0 
1 0 5 8 
3 7 2 7 
? 1 0 5 
7 6 3 
2 
3 9 9 
1 
2 1 
3 6 6 
2 
2 3 
2 3 
1 
3 * 
1 5 * 
2 0 3 3 
3 6 
1 
5 0 
1 5 5 3 
2 2 1 7 
3 7 7 0 
1 
1 
1 5 2 
1 6 ? 
3 9 3 3 
1 2 5 6 0 
3 9 9 9 
4 
3 9 3 3 
1 2 5 6 0 
1 6 4 9 3 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 3 3 
2 5 4 
5 3 7 
6 3 7 
1 1 3 6 
5 8 7 
5 8 7 
1 1 8 6 
1 7 7 3 
2 7 
1 3 
3 7 
2 
4 
1 6 
1 
4 4 
2 1 
4 4 
6 5 
6 5 
6 4 
6 5 
6 5 
3 4 
1 4 9 
9 0 4 
2 3 0 8 
3 7 9 1 
6 7 1 
7 0 5 
2 
3 9 7 
7 
1 3 6 
2 2 
2 
9 
1 
1 
6 0 7 
5 
7 6 
1 
1 2 7 1 
6 * 9 
1 9 1 9 
1 
1 
1 
1 
1 9 2 1 
7 6 7 * 
1 9 2 0 
1 
1 9 7 1 
7 6 7 * 
9 5 9 5 
N E D E R ­
L A N D 
7 
6 3 3 
5 7 3 
1 2 0 5 
3 
3 
1 2 0 9 
1 9 1 8 
1 7 0 8 
1 
1 2 0 9 
1 9 1 3 
3 1 2 7 
3 5 
5 
1 9 5 
3 
* 0 
1 1 
1 5 * 
1 
1 * 7 
2 8 
2 
2 0 6 
1 7 7 
3 8 3 
3 8 3 
2 3 8 
3 8 3 
3 8 3 
2 3 B 
6 2 1 
7 7 9 
1 9 5 2 
7 * 0 * 
2 8 5 
1 0 * 3 
6 
7 2 6 
3 6 
* 2 2 
3 7 
1 
1 
9 
1 
1 B 3 
9 0 
6 
1 * 9 9 
2 2 2 
1 
1 5 
* 7 
3 6 
1 * 1 
1 
2 2 6 9 
n a i * 0 5 0 
1 7 B 
1 7 3 
2 7 9 
1 6 
2 9 5 
4 5 2 3 
1 0 4 2 1 
4 * 6 4 
5 3 
4 6 2 2 
1 9 4 2 0 
1 * 3 4 3 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
2 9 
1 
1 4 2 0 
1 4 1 4 
2 8 3 4 
1 
1 
2 
2 
2 8 3 7 
8 5 7 
2 8 3 3 
4 
2 8 3 7 
8 5 7 
3 6 9 4 
1 0 3 
2 8 
4 5 
1 1 4 
1 4 1 
2 9 
1 
6 7 6 
4 
2 
2 4 3 
1 
8 5 1 
2 4 5 
1 0 9 6 
1 
1 
1 0 9 7 
2 9 0 
1 0 9 7 
1 0 9 7 
2 9 0 
1 3 8 7 
1 6 8 5 
1 9 5 
1 2 8 8 
2 6 8 2 
Θ 3 4 
2 
1 0 
2 7 0 
5 3 
1 0 4 3 
1 4 7 
2 
3 2 
5 8 
1 0 0 
4 
2 0 9 7 
7 
1 0 
2 6 
4 7 
2 3 5 7 
2 1 6 6 
4 5 7 3 
1 0 
1 0 
1 6 2 
1 6 2 
4 6 9 5 
5 8 5 0 
4 6 3 9 
6 
4 6 9 5 
4 7 
5 8 8 0 
1 0 5 9 2 
I T A L I A 
2 
7 4 0 
2 4 7 
9 8 7 
2 
2 
9 8 9 
1 3 3 1 
9 8 9 
9 8 9 
1 3 3 1 
2 3 2 0 
1 4 
1 
1 
1 1 1 
4 
2 
1 
4 4 
7 0 
5 8 
5 1 
5 8 
1 0 9 
2 0 
2 0 
1 2 9 
1 2 7 
1 0 9 
2 0 
1 2 9 
1 2 7 
2 5 6 
6 1 6 
7 9 
6 6 
6 2 8 
3 4 1 
* 
1 3 9 
1 * 
8 8 
8 
1 
1 6 
2 0 * 9 
7 
1 
6 9 5 
2 0 7 2 
2 6 6 7 
l 
1 
2 6 6 8 
1 3 8 9 
2 6 6 8 
2 6 6 B 
1 3 8 9 
* 0 5 7 
622 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 3 3 3 1 0 
7 3 3 3 9 0 
7 3 3 * 0 0 
7 3 3 5 0 0 
Urspruog 
Origine 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 FXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ 1 U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
ΑΕΙ E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
E U R . E S I 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
ITAL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOF 
DANEHARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
R . A F R . SUD 
ETATSUNIS 
CANADA ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRFT 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
C EF + ASSÕC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
EWG­CEE 
11 
86 
37 
6 
18 
14 
3 7 
13 
55 
1 * 
14 
6 
6 76 
" 7 
7 5 78 
97 
1 7 2 
3 
3 3 
1 
6 2 
1 
3 
1 
9 
9 
37 
9 
9 
37 
* 6 
30 
2 * 
21 
* 3 0 
93 
317 
3 
39 
29 
, 106 
31 7 
135 
457 
4 7 
42 494 
6 0 3 
4 9 1 
3 
4 " 4 
6 " ! 
1097 
7 6 ' , 
3183 
614 
1 6 1 3 1 
3 7 2 
2652 59 
313 
1 
106 463 
1 6 3 7 
144 1347 
2 
n 3 
1 
679 
5 
1 
2? 
? 
1 6 
5 7 3 0 " 6 4 » 
7973 
1 
1 
7 7 
22 
7"G 1 2 1 5 6 " 7899 
7901 
1 6 
Mengen 
FRANCE 
76 
71 
8 
? 1 
2 2 
6 
5 
2a 2 6 
2 R 
28 
26 5 * 
* 
3 
3 
3 
3 * 
3 
3 
6 
7 
1 
119 
2 * 
80 
10 
12 
7 
3 0 19 99 
3 0 
3D 
129 
1 * * 
129 
L 2 9 
1 * * 
2 7 3 
2 6 3 
100 
7 5 3 1 
1 3 0 
1 6 7 
3 5 
31 
69 
1 * ' 9 
7 
169 
3 
1 2 
2 
3 0 ' 
3 36 
6 39 
7 
7 
6' ,o 8074 
6 3 3 
6 * 0 
1000 Kg Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
13 
7 
1 
1 
7 
1 
8 
1 
1 
9 
1 3 
9 
13 
2 2 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
9 
1 0 
12 
18 
73 
66 
8 
6 
6 6 
6 
72 
8 
3 
30 
100 
39 
9 9 
1 0 0 
1 8 0 
2 2 6 
225 
5 0 3 * 
7 2 
1871 
9 3 
1 
12 
3 7 
1 5 * 
1 
2 
2 0 1 * 
1 5 7 
7171 
7171 
5 5 5 7 
2171 
21 71 
N E D E R ­
L A N D 
17 
1 
* * 
1 
* 
5 * * 
9 
1 7 
9 
9 
17 
2 6 
7 
1 
8 
3 
8 
3 
12 
115 
7 
79 
3 
1 3 
18 
7 9 
18 
97 
* * 
101 142 
98 
3 
1 0 1 1 * 2 
2 * 3 
* 6 
7521 
3066 
n* 7 9 5 
70 
151 
n 
34 io?? 
ι 
1 
ι 
78 
1 
1 
1 
1 6 
15 1? 
8 * 
1616 
1616 
5 7 3 5 
1616 
1616 
1 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 1 
1 
? 
1 
2 
3 
3 
1 1 
3 
3 
11 
1 * 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
6 
67 
13 
3 2 
1 3 89 
102 
1 0 2 
81 
102 
1 0 7 
3 1 
1 3 3 
3 1 " 
* 0 2 
2 8 7 
5 6 5 
3 0 3 
3 
32 
53 
276 
5 7 7 
9 3 
1 7 3 
1 3 0 
1 
8 
1 2 * * 
2 8 1 
1528 
1 
1 
" 0 
2 0 1 5 * 6 
1 5 * 4 
1 5 * 5 
1 5 * 6 
ITALIA 
30 
7 
1 
10 
Β 
7 
I P 
17 
a 
a 
1 
1 
26 3 P 
2 6 
25 
3P 
5 6 
1 6 
1 
1 
1 
1 
16 
1 
1 
16 
1 7 
2 
11 
123 
79 
1 
2 
7 9 
3 
82 
3 2 
136 
32 
9 2 
1 3 8 
2 1 9 
1 3 3 
2 
22 
891 
1 6 
3 6 
1 
11 
77 1 
1 
1739 
4 9 
1 3 3 
1 7 " 0 
192B 
1"29 
7 P 9 
1978 
1926 
EWG­CEE 
7 
412. 
251 
1 
2 
1 2 
44 
39 
2 5 4 
44 
298 
39 
3 " 
1 2 1 2 349 
4 1 9 
3 4 9 
349 
4 1 9 
7 6 6 
13 
2 
164 
1 45 
1 7 
I 
5 
3 
6 3 
3 
7 1 
71 
18P 
71 
71 
1B0 
2 5 1 
123 
29 
67 
95 8 
148 
549 
" 1 
2 
25 
112 
225 
1 
5 5 9 
337 
896 
1 
1 77 27 974 
1375 
922 2 
9 2 * 1326 
2249 
96 6 
1457 763 
3699 
7 0 7 
1 7 5 " 1? 
5 2 * 
2 
1 6 9 
1994 
* 6 9 
4 3 
4 * 1 
1 
1 
■ 
2 
2 * 7 1 28 
1 
6 * 
5 
8 
4 9 2 3 
3 0 5 4 
7 9 7 7 
1 
! fc 6 7 9 8 4 
12 5 8 7 7962 
2 
7 9 8 * 
» 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1*3 
1*9 
2 
1 0 * 
3 
1 5 1 * 
155 
3 
3 
1 o I P 
168 
1 * 3 
1 6 8 
166 
1*3 
3 1 1 
2 
33 
1 7 
1 
1 3 
1 9 
3 
22 
22 
35 
22 
22 
35 5 7 
3 
282 
32 
1*6 
1 
1 
1 7 
36 
15 
1 * 8 
52 
200 
1 7 
1 7 
2 1 7 
317 
217 
2 1 7 
31 7 
5 3 * 
1 6 6 
153 
2 3 9 0 
1 5 1 
2 1 5 
7 9 
29 
355 
2 
3 2 * 
1 
1 
667 
15 
3 6 
3 
5 7 9 
7 5 6 
1*35 
2 
I 4 2 7 
3360 1*36 
1 
1 *37 
B E L G ­
L U X E M B . 
52 
* 9 
1 
2 
2 
5 0 
2 
52 
2 2 
5 * 
5 7 
5 * 
6 * 
52 
1 0 6 
1 1 
2 7 
2 
9 
1 1 
11 
11 
33 
11 
11 
33 
** 
28 
* 9 
199 
1 
138 
6 
18 
1 
1 3 3 
19 
157 
6 
6 
163 277 
163 
1 6 3 
2 7 7 
* * 0 
2 2 2 
305 
2 4 2 2 
6 0 
8 1 6 
7 2 
1 
82 
1 7 
399 
1 
2 
9 3 8 
4 0 2 
1390 
1399 
3 1 0 0 
1399 
1390 
N E D E R ­
L A N D 
1 
78 
4 
7 
10 
4 
7 
11 
10 
19 
2 1 
7 9 
2 1 
2 ! 
79 1 0 0 
1 
39 
1 
1 
1 
1 
1 
41 
1 
1 
41 
4 2 
23 
20 
257 
12 
129 
2 
2 
13 
28 
1 
1 2 9 
41 
170 
1 
1 
4 
4 
175 
312 
173 
7 
175 3 1 2 
4 8 7 
8 9 
1 1 0 1 
2 7 6 1 
1 20 2 8 6 
7 
2 9 * 
1 
6 
263 267 
3 
1 
1 
* * 8 
4 
2 
1 
8 
11 21 
4 6 0 
1581 
1 
1682 
4 0 7 1 
1581 
1 5 8 2 
8 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
2 
5 
1 
2 
5 
7 
1 
1 
8 
5 
8 
8 
5 
1 3 
23 
7 
. 1 
30 
1 
31 
31 
31 
3 ! 
3 1 
60 
2 
16 
103 
27 
2 
6 
38 
175 
3 5 
213 
248 
2 4 8 
181 
248 
2 4 8 
1 8 1 
4 2 9 
3 6 5 
1 8 3 
1 63 
3 7 6 
4 P 1 
2 
63 
115 
1048 
1 3 0 
3 0 
2 
708 
5 
1 
25 
1 
I B 0 9 
7 6 9 
2 5 7 8 
1 
1 
3 
3 
25B2 
1092 
2582 
2582 
ITALIA 
1 
139 
47 
2 
26 
23 
4 7 
26 
73 
23 
23 
2 
2 
98 
1 4 0 
9 8 
98 
140 
2 3 8 
1 
7 0 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
7 1 
6 
6 
7 1 
7 7 
12 
4 
2 
220 
1 0 9 
7 
5 
1 0 9 
12 
1 2 1 
1 2 1 
238 
1 2 1 
1 2 1 
2 3 8 
3 5 9 
2 9 0 
2 
46 
6 2 6 
33 
a 
16 
1 
2 0 
2 4 6 
3 
8 
4 0 6 
249 
3 
3 2 6 
6 6 7 
99 3 
99 3 
9 6 4 
9 9 3 
9 9 3 
623 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
C F F 
HONDE 
7 3 3 6 0 0 FRANCF B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
1 TAL Τ E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SU!SSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE 
ROUHANIE 
R .AFR.SUD 
E TA Τ SUN I S 
CANADA 
IRAN 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IEPS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT. T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDÊ 
7 3 3 7 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S , . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . M E R S 
T O T . T I E P S 
DIVFRS 
C E E 
HONDE 
7 3 3 8 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 FXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
EWG­CEE 
2 1 6 6 9 
2 9 4 3 6 
9 3 6 0 
7759 
4 9 2 1 
10531 
2 2 6 3 7 
4 6 0 
7 0 
45 190 
19 
A4 
263 
1322 
3 
2 2 1 3 9 
2 
3 
3 
1 0 9 
8 
1 
416 2 7 
2 0 
1 
113 
2 
2392 
9 0 4 
3 2 9 6 
2 2 
2 2 
1 2 0 
1 
121 3 * 3 9 
5 5 1 9 3 
3729 
2 0 3 
3 * 3 7 
5 6 1 9 1 
5Θ630 
1 9 0 2 3 
2 4 9 0 1 
31 36 
6 2 7 1 ! 
1 5 9 5 5 
139P 
, 1 1 5 9 
6 5 3 3 
475 
7462 5616 
1 9 0 ! 
2 0 
1 6 4 
1 0 
7 
7 9 1 
8 1 6 
1712 2565 
3D 
4 
6 
2 3 0 6 6 
3259 
2 6 3 2 4 
2 8 3 6 
2 9 3 6 291 60 
1 2 0 7 7 7 2 7 4 3 0 
1730 
2916P 
6 1 2 0 7 7 7 
1 4 9 9 4 3 
2 3 
4 4 9 
1 3 7 
1456 
8 9 
9 
21 
1112 
4 
8 2 9 
1 1 
1 0 
* n e i 
1 * 
1999 1999 
' 1 5 3 
1999 1999 
2153 
4 152 
Meogen 
FRANCE 
3 0 2 * 
3 6 6 * 
5 6 1 9 
2 2 5 5 2 7 9 
15328 
1 1 9 
! 
3 1 
7 
43 1 5 
1 
1*2 
1 17 
1 
1 6 
1 0 
1 6 * 
1 7 2 
3 5 6 
1 6 
1 6 
3 7 2 
2 6 4 4 2 
3 5 6 
1 6 
3 7 2 
26442 
2 6 8 1 4 
3 3 0 8 
8 0 1 
2 244 3 
9 5 1 1 
3 1 7 
7 
1651 
8 5 2 
1542 
2 0 
1 5 0 
2 7 3 
6 
4 3 6 9 
2 9 3 
4 6 6 2 
1 5 9 
1 5 9 
4 8 1 2 
3 6 P 6 3 
4 6 6 2 
150 
4 3 1 2 
6 
16P63 
4068 1 
2 1 7 
1 2 7 
5 6 3 
3 5 
6 
3 1 3 
1 
9 4 
40 4 
4 0 4 
4 0 4 
9 9 2 
4 0 4 
4 0 4 
9 9 . ' 
1396 
1000 Kg — Quaotités 
BELG. ­
L U X E M B . 
6 5 5 7 
7728 
6 4 9 1 
3 6 2 3 
2 7 4 3 
6522 
9 4 
2 
26 
6 
1 
3 
108 
5 5 
4 0 
2 
8 
3 1 7 
5 
1 
13 
2 9 2 
3 7 8 
6 7 0 
7 
1 
8 
6 7 9 
1 9 2 7 9 
6 6 8 
1 0 
6 7 8 
1 9 2 7 9 
1 9 9 5 7 
3 0 1 3 
2 3 6 1 
10294 
2 52 
1 4 5 
4 0 
6 
120 
1 0 6 
1 0 
3 0 6 
1 2 1 
4 2 6 
4 2 6 
. 15920 
4 2 6 
4 2 6 
15920 
1 6 3 4 6 
6 
6 
4 5 9 
1 
4 0 
4 3 7 
4 7 7 
4 7 7 
4 7 7 
* 7 1 
* 7 7 
* 7 7 
4 7 1 
9 * 8 
N E D E R ­
L A N D 
5 7 3 6 
7368 
1 3 3 
1 6 8 * 
1 1 5 7 
3 * 1 
1 0 5 
10 
13 
56 
7 
2 
2 
! 
3 
4 9 
9 
2 5 
1 9 9 
8 5 
2 8 * 
* * 
2 8 8 
3 3 1 5 
2 8 7 
1 
2 6 8 
3 3 1 5 
. 3 6 0 3 
* 8 0 
1 2 8 0 1 
1 2 6 9 1 
2228 
2 9 ? 
1 
i *o 
6 2 7 
1 3 6 
1 
1 9 3 1 
1 9 
1201 
1951 
3 1 5 2 
3 1 5 2 
2 8 2 0 0 
3 1 5 1 
1 3 1 6 ? 
2B70O 
3 1 3 5 2 
* 
7,13 
3 0 0 
1 
1 
21 379 
1 
1 0 7 
2 
5 0 9 
7 
5! ï 5 1 1 
5 0 8 
5 1 1 
5 1 1 
5 0 8 
1 0 19 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 8 * * 
3 0 9 0 
1293 
* 1 4 
9 6 7 
4 * 6 
5 * 
a 
62 3 23 99 
1169 
16 
3 3 
2 
1 0 9 
1 3 
1 2 
2 1 
2 
1*15 
1 1 5 
1530 
2 
2 
1 0 9 
1 0 9 
1 6 * 1 
3112 
1 5 3 0 
1 0 9 
1639 
3 1 1 0 
* 7 5 1 
3 8 6 3 
8 6 0 7 
6021 
3965 
5 * 7 
1 1 2 
* 5 6 2 
* 6 9 
5 8 5 7 
2 1 5 4 
1Θ97 
1 6 4 
2 3 6 
1 
4 
1 5 1 5 9 
8 7 4 
16043 
1 6 0 4 3 
21456 
1 6 0 4 3 
I 6 0 4 3 
2 1 4 5 6 
3 7 4 9 9 
2 * 
5 
1 
1 
3 4 9 
2 
2 6 
2 
3 7 3 
2 3.30 
3 3 " 
3 0 
3 3 0 
3 3 0 
3 " 
4 1 0 
ITALIA 
7 0 8 
2636 
1*33 
3 3 
2 1 8 
1361 
8 7 
6 8 
1 0 1 
3 1 
8 3 
2 1 
1 
1 5 
* 
* 9 
3 0 2 
1 5 4 
4 5 6 
4 
4 
4 6 0 
3045 
3 8 8 
7 2 
4 5 P 
3P45 
3505 
1 1 6 6 7 
1 8 5 
3 
7283 
8 4 
1 4 5 
6 
1783 
3 
1 0 
7 
2 9 1 
8 1 6 
1562 
2 0 
2021 
2 0 
2 0 4 1 
2 6 8 6 
26 86 4 7 2 7 
19138 
3148 1579 
4 7 7 7 
1913B 
' 3 B 6 5 
1 3 
5 
1 3 4 
3 1 
1 7 1 
11 
I P 
7 1 7 !" 
227 
2 2 7 
1 5 2 
2 2 7 
2 2 7 
1 5 2 
3 7 9 
EWG­CEE 
125B7 
7 9 5 7 9 
8 8 2 2 
7 0 1 6 
4 9 7 0 
1 0 7 8 7 
18708 
9 7 6 
3 9 
23 
316 10 74 
512 
5 3 0 
3 
34? 
1 3 
1 
4 
1 
? 
2 7 
2 
1 
633 3 5 
4 6 
1 2 9 
5 
2 5 3 4 
1203 
3 7 3 7 
5 1 
5 1 
3 6 
3 6 
3 8 2 4 
5 0 3 0 4 
3 7 0 5 
1 1 8 
3 8 2 3 
5 0 3 0 3 
5 4 1 2 7 
6 6 6 6 
1 0 9 0 4 
3 8 2 4 
2 7 0 6 ! 
6 2 9 3 
9 6 1 
1 
B 4 
3 9 7 9 156 
2 8 9 6 
3 1 6 7 
1 8 5 6 
1 0 
2 9 
6 
6 
3 4 
7 3 
1 6 8 
2 92 4 
3 7 
1 0 
5 
1 2 9 4 3 
3 1 6 7 
1 6 1 1 0 
2 8 6 
2 B 6 
1 6 3 9 6 
5 4 7 6 8 
1 6 2 1 6 180 
1 6 3 9 6 
5 
5 4 7 6 8 7 1 1 6 9 
3 2 
1 1 2 9 
2 0 6 
3 2 1 7 
1 7 1 
1 9 
* 1 
2 1 3 2 
! U 1 7 9 2 
7 6 
8 
1 
1 7 
4 9 7 0 
27 
4 0 * 7 
4 0 * 7 
* 7 5 5 
* 0 * 7 
* 0 4 7 
4 7 5 6 
8 8 0 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 3 6 0 
4 7 9 7 
4 7 7 5 
3 4 1 
4 7 8 5 
1 2 0 0 4 
2 2 1 
5 
2 
2 
118 
3 6 
2 2 2 6 
1 49 
3 
4 3 
1 4 
3 8 4 
2 9 5 
6 7 9 
4 3 
4 3 
7 2 2 
2 1 9 0 5 
6 7 9 
4 3 
7 2 ? 
2 1 9 0 5 
2 2 6 2 7 
2 2 7 0 
3 9 3 
1 2 6 2 0 
3 2 0 1 
2 4 0 
8 
1 2 7 2 
3 1 2 
9 5 4 
6 
1 5 
7 4 1 
1 
5 
2 7 8 6 
7 4 8 
3 5 3 4 
1 5 
1 5 
3 5 4 9 
18484 
3 5 3 * 
15 
3 5 * 9 5 
1 8 * 8 * 
2 2 0 3 8 
5 0 7 
1 8 5 
1 1 * 2 
1 6 2 
1 7 
7 5 * 
3 
2 6 8 
1 0 * 2 
1 0 * 2 
1 0 * 2 
1996 
1 0 * 2 
1 0 * 2 
1995 
303Θ 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 1 0 0 
* * 9 0 
5365 
3 8 8 1 
3 3 0 6 
5 8 8 8 
1 8 2 
1 
11 
Β 1 
3 
176 
* 7 
5 7 
3 
2 
2 7 1 
7 
1 3 
* 2 7 
3 5 0 
7 7 7 
5 
5 
7 8 2 
1 8 * 4 0 
7 7 6 
6 
7 8 2 
1 8 4 4 0 
1 9 2 2 2 
1 8 5 4 
1442 
4 9 5 5 
1 9 2 
1 * 0 
6 5 
3 
43 
4 
1 7 5 
1 3 
2 4 8 
1 9 5 
4 4 3 
4 4 3 
8 4 4 3 
4 * 3 
* * 3 
8 4 4 3 
S886 
1 5 
9 
1 0 9 4 
3 
6 3 
9 2 B 
9 9 6 
9 9 6 
9 9 6 
1 1 2 1 
9 9 6 
9 9 6 
1 1 2 1 
2 1 1 7 
N E D E R ­
L A N D 
4 0 7 1 
5 6 6 1 
3 0 4 
1749 
1 4 3 4 
3 5 0 
2 2 3 
6 
50 2 
48 
31 
1 
2 
1 
2 
2 0 2 
8 
2 4 
3 5 9 
2 3 8 
5 9 7 
3 
3 
6 0 0 
3 8 3 7 
5 9 9 
l 
6 0 0 
3 8 3 7 
4 4 3 7 
3 4 2 
6 0 4 5 
6 4 2 1 
1 7 2 0 2 * 6 
1 
2 
1 1 9 
2 6 4 
9 6 
1 5 1 1 
1 9 
1 
7 2 7 
1 5 3 2 
2 2 5 9 
2 2 5 9 
1452Θ 
2 2 5 6 1 2 2 5 9 
1 4 5 2 8 
1 6 7 8 7 
U 
5 6 6 
6 2 3 
4 
1 
41 
6 1 5 
3 
2 49 
7 
" 9 9 
7 
9 1 6 
9 1 6 
1 2 0 6 
9 1 6 
9 1 6 
1 2 0 6 
2 1 2 2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1092 
3 6 7 4 
1354 
4 5 9 
5 9 5 
4 6 6 
1 8 6 
1 
6 
104 5 
21 
150 
4 9 5 
1 7 
13 
1 
2 7 
6 4 
1 7 
46 
5 
9 6 2 
1 6 4 
1 1 2 6 
5 
5 
2 7 
2 7 
1158 
2 8 7 5 
1129 
2 8 
1 1 5 7 
2 8 7 4 
4 0 3 2 
1044 
2 4 7 9 
1983 
1 1 8 0 2 7 7 
7 4 
2 4 4 2 153 
2 2 7 5 
1118 
1 8 5 5 
2 9 
4 5 7 
4 
9 
8 0 * 1 
6 5 2 
8 6 9 3 
8693 
6 6 8 6 
8 6 9 3 
8 6 9 3 
6 6 8 6 
1 5 3 7 9 
4 4 
1 2 
2 
1 
6 2 2 
1 
5 
6 6 
9 
6 9 4 
10 
704 
7 0 4 
5 8 
7 0 4 
7 0 4 
5 8 
7 6 2 
I TAL IA 
9 6 4 
1 9 5 7 
1799 
3 3 
1 5 3 
1 2 6 2 
1 6 4 
3 7 
1 * 9 
3 7 
5 2 
* 0 
1 
4 7 
3 
3 2 
4 0 2 
1 5 6 
5 5 8 
3 
3 
1 
1 
5 6 2 
3 2 4 7 
5 2 2 
4 0 
5 6 2 
3 2 4 7 
3 8 0 9 
3 4 2 6 
U O 
6 
3 0 8 5 
5 8 
8 1 
2 
9 9 9 
1 
6 
5 
3 * 
7 3 
1 5 3 
4 0 
1 1 4 1 
* n 
1 1 8 1 
2 7 1 
2 7 1 
1*5 2 
6 6 2 7 
l 2 8 8 1 6 * 
1 * 5 2 
6 6 2 7 
8 079 
6 
1 0 
3 5 8 
7 3 
2 8 1 
2 5 
8 
1 
1 
3 7 9 
10 3 8 9 
3 8 9 
3 7 * 
3 8 9 
3 8 9 
3 7 4 
7 6 3 
624 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1968-Année 
G ZT-
Schlüssel 
Glide 
TDC 
Ursprung 
Origioe 
7 3 3 9 9 0 EPANCE 
P E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I TAL I E R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVFGF 
SIIFDÊ 
E INLANDF 
DANFHARK 
SU'SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . F S T 
POLOGNP 
TCHECOSL . HONG RI F 
ROUHANIE 
HAROC 
R . A F ° . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXTOUE 
INDES OCC INDE 
C H T N F . P . " 
CORFE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . r L . 1 
CLASSF l 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 C IASSE 3 
EXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
T°S GATT 
A U T . T i r p . s 
T O T . T I E R S c Ε ε 
HONDE 
7 3 3 9 0 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELF 
AUT.CL . 1 
CLASSE l 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 * 0 1 0 FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. A L C r R I E 
FTATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I F P S Γ 1.2 
CLASSF 7 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I F P S 
C F F 
HONDE 
EWG-CEE 
5 310 
675? 
29 4 ' , 
1 1942 3 1 9 4 
9 5 0 
5 " 
1334 
4 6 
1 7 " 
4 1 1 
4 1 4 
4 4 1 
9 15 
5 " 
7 * 9 
7 ' , " 
1 78 
3 8 9 
1 " ' , 
1 
6 " 
7 8 1 
2? 
7 
8 
1 1 7 
6 0 7 
7 5 " 
7571 
2 3 * 1 
59 12 
7 o ? 
2 6 ? 
U 7 7 
1 1 7 1894 
8 " 7 ' 
36164 7 0 9 3 
0 9 0 
9173 
361 64 
4 * 2 3 7 
' 1 2 
m n 9 4 
6 7 6 
\ ' 6 ' 
2 2 
2 ! 
7 
31 3 
7 
3 7 1 
3 2 8 
1059 
3 2 5 
3 2 5 
1059 
1393 
2 1 " 6 
61 73 
3 3 * 3 
6 9 3 " 
1 51 
1031 
6 
1 7 
1 P P 
n 6 2 1030 
1 * 3 
2 3 
1 6 7 
1383 
23 0 
2 ? 
1 
3 3 
1 5 6 
1 
n 1 
2 3 3 3 
1 7 * ' . 
4 1 2 " 
2 
1 0 
t ? 
2 6 ! 
2 6 1 4 4 0 7 
17718 
4 3 6 1 19 
6 4 0 0 
1 7 Ί 6 
7 7 1 1 3 
Mengen 
FRANCE 
1303 
' .62 
4 7 7 1 
3 2 7 2 
2 2 3 
3 
' 4 
' b 
' 6 
2 9 
4 2 
4 0 
9 
7 
4 0 
9 
7 
8 
1 
6 
5 9 
7 
7 
1 6 7 
1 2 " 
3 5 2 
2 9 6 
6 0 9 
1 3 2 
1 ? 2 
6 5 
7 
6 7 
3 3 7 
11999 
7 7 7 
6 0 
9 3 7 
11893 
12735 
B " 
? ? 
6 1 
1 5 3 
1 6 9 
17 5 
1 7 5 * 
5 5 
2 2 * 4 
1 9 
1 * 
2 
1 
6 9 6 
2 3 
2 
! 1 
1 
7 3 3 
3 5 
7 6 » 
7 
7 
7 7 0 
* o ? 3 
7 6 9 
7 6 9 
* 0 7 1 
* 3 * 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
20 31 
1523 
* 7 7 8 
1.2*7 
1 1 5 
5 
3 5 7 
3 
2 4 
3 2 
2 " 
2 3 7 
4 
5 1 
1 3 6 
5 P 
7 * 
7 ! 
5 4 
8 2 
1 
1 
* 
* 5 
n 
6 P 8 
* 2 6 
1 0 3 * 
1 * 
1 * 
3 * 2 
* 3 * 6 
1 3 9 * 
9 5 3 * 
1132 
2 6 2 13 9 * 
9 5 3 * 1092» 
9 6 
1 1 
1 8 
1 2 
* ', 
I 
0 
9 
9 
1 3 7 
9 
9 
1 3 7 
1 4 6 
9 7 6 
2803 
2 0 4 4 
4 P 
6 0 
7 
1 
4 
9 
3 
4 3 
6 4 
4 3 
1 2 7 
1 2 7 
5967 
1 2 7 
1 2 7 
5862 5 9 8 9 
N E D E R ­
L A N D 
9 5 6 
1653 
4 1 3 7 
6 4 9 
2 0 7 
2 6 
1 7 1 
1 3 
6 " 
3 3 
1 4 
1 
3 
1 3 
3 5 
1 0 
3 7 
' 5 9 
3 " 
2 
1 1 1 
1 3 6 
3 9 
5 2 1 
2 9 9 
7 1 0 
4 1 
4 1 
3 * 1 
1 11 
4 5 2 
1223 
6 6 1 9 
8 1 3 
4 0 5 
1 2 2 3 
6 6 3 9 
7 8 6 2 
2 6 
9 
7 1 
7 6.2 
1 3 
3 
2 
2 3 3 
7 
7 6 6 
23 6 
1 0 6 
2 8 5 
2 3 5 
1 0 6 
3 9 1 
1 4 
2 0 0 0 
1376 
3 0 
5 7 6 
6 
3 
2 
7 
3 
4 1 
5 3 6 
4 6 
5 3 2 
6 8 2 
197P 
5 7 7 
5 
532 3 9 7 0 
* 5 8 " 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 1 2 6 
2 6 ! 
8 16 
1032 
3 1 1 
" 5 
7 9 " 
1 7 
2 2', 
? 3 6 
? 1 3 
3 
1 5 3 
2 ? 1 
? 7 6 
1 0 3 
2 
1 98 
" 4 
2 
2 1 2 
6 4 
189? 
6 3 9 
7831 
6 4 
6 4 
6 6 " 
5 6 9 
3164 
6 3 0 6 
7 9 7 ' , n o 1164 
6195 
9469 
1 1 6 
4 3 " 
1 " 
1 
1 0 
1 
! 1 
! 1 
5 9 6 
1 1 
U 
5 9 5 
fc"7 
5 5 9 
6 0 5 
4 9 9 
n 5 " 
1 0 
! E 
1 0 
4 1 
3 1 1 
1 3 6 
1393 
1 ? 3 
? 7 
1 
3 3 
3 
1 0 
1 
5 7 6 
1 4 " 2 
1 "78 
n n 7 1 * 
2 3 4 
7 ? " 
1666 
' 1 3 8 
PU 
2222 1666 
3838 
ITALIA 
91 7 
4 5 
7 0 
7 5 6 
9 9 
2 
2 
1 4 
3 3 
4 0 
6 6 » 
1 
I P 
3 3 3 
9 
1 3 
6 
5 0 
η 
2 
4 " 
1 4 
1 9 3 
7 3 1 
9 7 9 
1 6 
1 6 
4 6 0 
4 6 0 
1458 
1783 
1192 
6 3 
1 4 5 1 
1 769 
3243 
4 
4 7 
1 
9 
3 
η 
3 
η 
1 3 
5 1 
1 3 
1 3 
5 ! 
6 4 
5 5 7 
9 1 4 
1 
7 7 6 
3 5 ' 
7 9 
1 4 
9 
! 
1 67 
7 7 
5 3 
4 5 4 
? 2 0 
6 7 4 
7 7 
7 7 
7 " ! 
2147 
7 0 1 
7 " 1 
2147 
2949 
EWG­CEE 
3 9 7 " 
4 3 7 0 
3210 
13201 
9 9 7 7 
1639 
1 
221 2 3 9 1 
1 1 4 
6 4 " 
1231 
4 4 1 
5 
4 7 7 
6 7 9 
7 7 
1 5 2 
3 6 e 
9 6 
2 1 9 
4 7 
3 
1 6 
3 3 7 
6 4 
6 
2 
2 1 
5 6 
1 
1 3 9 9 1 
363 
661 7 
3 36 7 
9 9 9 * 
3 9 7 
3 9 7 
9 2 0 
6 5 
9 7 5 
1 1 3 5 6 
3 * 6 2 8 
1 0 8 3 " 
5 2 6 
1 1 3 5 6 
3 4 5 2 8 
4 5 9 Β 6 
1 3 1 
6 6 
1 1 6 4 
1 6 4 
2 1 7 
1 6 
8 
1 7 
1 
2 9 
7 1 0 
2 " 
2 3 8 
7 6 8 
4 3 6 
2 3 8 
2 8 8 
4 3 6 
7 7 4 
7 8 8 
1 7 0 6 
101 5 
7 7 7 7 
1 2 6 
2 6 0 
2 
3 
4 0 
1 ! 3 1 
3 5 3 
1 3 
3 
6 
1 3 4 
2 3 
0 
η 
? 
2 2 1 
? 
1 
7 3 " 
4 3 7 
1167 
2 
2 
4 
4 7 
4 7 
1213 
5 4 1 6 
1204 
1 2 1 2 1 6 
6 * 1 * 
7 6 3 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1739 
5 0 8 
2929 
3095 
4 0 6 ! 
U 2 9 
1 3 
6 4 
8 9 
3 2 
4 
3 9 
1 1 
9 
1 6 
7 
2 
9 
3 
8 
1 5 1 
6 
2 
3 
4 0 7 
1 
156 
6 3 4 
6 3 0 
1264 
1 6 8 
1 5 Β 
5 0 
3 
6 3 
1495 
8 3 2 1 
1430 
6 5 
1495 
8 3 2 1 
9 8 1 6 
4 4 
1 3 
1 3 
1 
5 
2 
6 
a 
6 
1 4 
1 4 
7 6 
1 4 
1 4 
7 5 
8 9 
6 7 6 
2 9 
9 6 5 
2 1 
3 D 
9 
3 
1 7 3 
7 
7 
2 6 
2 1 5 
3 3 
2 4 3 
2 
2 
2 5 0 
1693 
7 * 3 
9 * 3 
1691 
1941 
B E L G ­
L U X E M B . 
1712 
1*36 
* 9 3 2 
2 2 5 7 
1 6 7 
2 2 
7 6 9 
7 
8 5 
7 * 1 
3 * 
2 6 3 
2 
1 1 
7 3 
3 D 
α 
3 9 
? B 
3 1 9 
1 
7 
3 
1 0 5 
2 1 
9 D B 
7 3 0 
153B 
2 B 
2 f l 
1 5 2 
3 
1 6 6 
1731 
1 0 3 3 7 
1605 
1 2 6 
1 7 3 1 
10337 
12066 
9 0 
l 1 1 * 
8 
7 
? 
1 
1 
6 
1 
7 
7 
1 2 3 
7 
7 
1 2 3 
1 3 9 
3 7 2 
7 6 3 
6 * 3 
2 1 
5 7 
1 
5 
1 
5 
2 
6 5 
7 1 
6 5 
1 36 
1 3 6 
I 7 9 9 
1 3 6 
1 3 6 
1 7 9 0 
1935 
N E D E R ­
L A N D 
6 * 3 
2 0 * * 
* 1 9 P 
1362 
2 * 6 
1 P 9 
* 5 8 
* 7 
1 2 7 
9 2 
1 " 
1 
* 1 9 
2 6 
3 
1 6 
1 6 7 
1 * P 
8 
* 9 
3 1 8 
5 9 
1 0 * 1 
5 25 
1 5 6 6 
6 7 
6 7 
2 3 7 
* 9 
2 8 6 
1 9 1 9 
8 7 3 9 
1 6 5 7 
2 6 2 
1919 
8 7 3 9 
1D66B 
2 1 
3 
* 0 
2 1 2 
1 * 
8 
2 2 9 
Β 
2 3 ' 
2 3 7 
6 9 
2 3 7 
2 3 7 
6 9 
3 0 6 
7 
5 5 3 
9 3 ! 
5 6 
3 1 
? 
* 
2 
1 
2 
* 3 
9 0 
* 5 
1 3 6 
1 3 5 
1 5 * 7 
1 3 3 
2 
135 
1 6 * 7 
1632 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1000 
* 7 3 
1 1 4 7 
2 6 6 3 
7 2 4 
BO 
1618 
4 5 
3 4 4 
7 7 5 
3 2 8 
1 
1 6 6 
9 7 
1 1 3 
6 4 
2 
3 3 
8 3 
4 
1 
1 
4 4 6 
1 0 4 
3B70 
8 4 0 
4 7 1 0 
1 0 6 
1 0 6 
2 1 2 
2 1 2 
5028 
5 2 8 3 
4 9 9 3 
3 5 
5028 
5 2 8 3 
1 0 3 1 1 
4 1 
9 3 
6 
1 
3 
7 
3 
1 0 
1 0 
1 3 9 
1 0 
1 0 
1 3 9 
1 4 9 
2 4 1 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 
6 4 
2 
Β 
U 
1 8 
1 6 8 
4 8 
1 
1 8 3 
1 8 
9 
1 0 
2 2 
2 
1 
3 0 8 
2 1 8 
5 2 6 
7 
2 
3 7 
3 7 
5 6 5 
7 0 7 
5 5 5 
10 
565 
7 9 7 
1272 
ITALIA 
6 1 5 
6 4 
1 1 9 
1 1 5 0 
1 0 5 
7 
7 
2 9 
9 5 
2 8 
1 
4 0 0 
3 
1 8 
2 0 7 
* 3 
1 * 
1 * 4 
5 9 
5 
3 6 
2 3 
2 6 4 
6 4 ? 
9 0 6 
2 3 
7 8 
2 4 9 
2 4 9 
1 1 8 3 
194 8 
1 1 4 5 3 3 
1 1 8 3 
1 9 4 8 
3 1 3 1 
1 
2 9 
1 
8 
U 
9 
11 2 0 
2 0 
3 0 
2 0 
2 0 
3 0 
5 0 
1 6 8 
2 6 3 
1 
2 3 8 
1 8 
1 4 
7 
6 
1 
6 
1 
1 0 
6 9 
4 6 
7 6 
1 2 2 
1 0 
1 0 
1 3 2 
6 7 0 
13 2 
1 3 2 
6 7 0 
8 0 2 
625 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
7 1 4 " 9 0 E P A N C F 
B F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L I F H . E F D 
1 T A L 1 E 
R O Y . ­ U N ! 
! R I A N D E 
N O R V c G F 
S ' I E D F 
F 1 N L \ N D F 
D A N E H A R K 
S U ! S S F 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
F S P A G N F 
G I B R A L T A R 
Y I1UGI1S I A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
P O L O G N E 
r c H F C o s i . 
H O N G R I F 
R O I J H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L 0 c R ! F 
T U N I S I E 
1 I R L R I A 
N I G E R I A 
. G A B O N 
. C O N G O L F O 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R . B P 
H O N D U R A S 
P A N A H A 
B R F S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYR n 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
H A L A Y S I A 
C H I N F . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A r L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
1 Α Η Λ 
A U T . A OH 
T T F R S C L 2 
C L A S S F 2 
r U R . Î S T 
A U T . r L . 9 
C L A S S F 3 
F X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T ! E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
7 4 0 1 0 0 F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V C G E 
S I I E D ^ 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A I I T R I C H F 
POR T U G A L 
E S P A G N E 
C I B R A L T A R 
H A L TF 
Y O I J G Õ S L A V 
GRrCF 
T U R P U I F 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
P P U H A N I F 
B U L G A R I E 
A L B A N I F 
H A Ρ 0 Γ. 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U P A U 
. H A L I 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I L R ' A L F O 
L I B E R ! A 
. C . I V O I RE 
G H A N A 
. Τ OG 0 R F Ρ 
. D A H D H E Y 
N I G E R ! A 
. C A H E R O U N 
E W G ­ C E E 
8 5 6 1 
1 1 1 1 ! 
7 6 6 1 
4 8 4 3 4 
7 6 9 6 
5 7 7 1 
1 19 
2 ' " 3 
1 2 7 0 
9 8 6 
1 6 " " 
1 3 3 1 ! 
2 4 
' 1 2 
2 
1 7 1 
6 7 
2 4 9 5 
U 1 
6 8 6 
2 4 0 
1 1 1 
16 
1 
1 
3 
1 * 0 
6 
4 
! 3 
* 2 D 3 
5 7 1 
4 
6 " 
9 7 
5 
! 7 " 
U 
7 
! 7 0 7 
9 
5 5 3 
1 1 1 
1 3 
2 * 2 1 9 
7 2 7 1 
3 1 * 9 2 
­, 
8 0 7 
8 1 7 
3 9 3 9 
1 
3 3 * 4 
3 6 3 5 3 
1 0 6 6 3 1 
3 2 4 9 7 
3 2 6 9 
3 8 7 7 6 
1 0 5 5 6 4 
1 4 1 * 0 7 
6 9 6 4 5 
1 9 6 6 7 ' 
4 9 7 5 8 
6 9 * 9 1 
7 6 9 ] 
7 6 6 1 " 
1 " 6 
1 7 4 6 
1 9 9 4 " 
! 2 5 " 9 
9 " 6 ! 
6 16 7 
1 7 9 1 4 
4 3 4 5 
3 6 0 
1 2 " 6 2 
! 4 4 
3 3 2 
9 7 4 ' 
2 0 2 3 
3 2 1 4 
1 2 0 9 5 
2 7 6 1 
2 3 6 
1 3 0 9 
3 0 7 8 
2 7 6 1 
3 6 6 9 
9 7 6 
9 2 6 
1 6 3 1 
u 7 7 
7 * 6 
1 1 
3 4 " 
5 
5 * 6 
1 9 
1 0 ' 
1 3 " 
b 8 ? 
1 4 " 
U ' 
1 4 
6 7 7 
9 1 
Mengen 
F R A N C E 
' . 7 9 6 
1 o ? 4 
1 7 6 6 , 1 
3 9 1 3 
6 " 2 
6 7 
2 0 3 
3 
1 3 9 
2 8 9 
1 3 6 ' 
1 " 7 
1 
2 
1 1 
1 
! 7 
5 
' 
'. 
! 1 8 1 
2 8 
8 4 
6 
3 2 6 2 
1 3 7 3 
4 6 * 0 
* 5 
3 
n 1 2 
1 ' 
* 6 8 9 
2 7 2 0 2 
* 6 6 0 
2 " 
4 6 9 0 
2 7 1 9 1 
3 1 8 8 2 
9 3 3 1 3 
1 * 5 1 
1 6 3 7 2 
1 1 * 
* O B . l 
9 6 
1 5 2 * 
2 7 * 1 
1 2 0 * 
2 6 
2 . 7 7 6 
1 4 0 
* 7 1 
1 5 
1 2 0 
2 1 3 
3 1 ! 
1 9 3 1 
3 * 9 
•3 
4 1 ' , 
" 3 
11. ? 
1 ' . 
u 7 7 
' 5 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 0 6 9 
3 6 1 5 
5 3 3 ? 
5 1 5 
' , 5 3 
1 
1 " 
5 7 
6 
2 1 
7 * 
6 3 1 
1 
* 3 
1 9 
3 9 
1 
3 
3 5 7 
2 
1 5 
8 
1 1 
1 2 6 1 
3 9 1 
1 6 5 2 
1 
8 
0 
1 * 2 
1 * 2 
1 6 0 3 
1 2 * 3 2 
1 6 6 9 
1 3 3 
1 3 0 2 
1 2 * 3 1 
1 * 2 3 * 
3 P 3 5 9 
2 3 6 3 6 
2 9 6 7 6 
* P 6 7 
6 7 0 2 
2 5 
3 3 ' , 
1 8 P 6 
6 6 2 
5 7 7 
2 2 6 1 
6 0 0 
6 
3 3 1 9 
7 5 
1 8 8 
6 9 3 
6 8 * 1 
2 5 1 
1 5 
4 1 9 
5 3 1 
8 
6 1 
6 1 
I o 
7 
1 3 
1 ? 5 
4 " 
9 7 
*' 
N E D E R ­
L A N D 
" 7 ? 
2 2 2 9 9 
2 P 3 5 7 
1 2 * 7 
2 0 2 6 
6 0 
1 2 5 5 
1 1 7 * 
2 7 2 
9 7 
2 2 * 
2 * 
3 P 
1 
1 6 
1 
6 * 
9 3 
2 1 " 
1 1 7 
4 3 7 
6 3 
1 
1 
* 7 
* 1 
! 
3 9 * 7 
1 8 0 9 
6 7 5 6 
4 2 
* 2 
* 9 6 
1 
* 9 7 
6 2 " 5 
* 5 3 9 2 
6 0 9 6 
1 3 3 
6 2 7 9 
* 5 3 ' 6 
5 1 6 7 1 
3 3 ! 
1 5 3 3 2 
8 * 2 1 
U * 
1 9 2 1 
7 P 
U 1 
2 7 3 
3 . 2 * 
3 6 
1 1 3 
13 .0 
3 0 
4 
1 3 7 
1 * 
1 
2 * * 7 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
? ! 7 3 
5 n ? 
? 7 7 " 
2 1 1 1 
7 3 7 
1 6 8 
5 3 6 
*» 4 1 1 
6 5 7 
1 0 7 7 4 
! 7 
2 0 7 
5 3 ' 
7 0 
* 3 
7 
6 
6 3 " 
6 
" 0 
2 
* " 3 
3 » 
1 2 8 3 3 
1 3 1 7 
1 * 1 5 0 
6 8 
6 6 
6 0 2 
6 0 ? 
! 4 9 1 9 
1 2 7 0 ? 
1 4 7 6 8 
5 0 
1 * 3 1 9 
1 2 ? P ? 
2 7 " 2 0 
7 1 P ' t " 
7 3 1 3 9 
2 2 P 1 ? 
3 3 9 8 
* * 2 7 4 
" 3 
1 1 P 3 
1 * * 1 2 
7 6 9 4 
6 3 1 4 
3 1 9 " 
1 1 * 6 7 
4 2 7 ' 
8 6 
8 8 3 8 
1 * 4 
1 * » 
3 * ? 7 
1 7 7 9 
7 5 Ί 
6 1 6 3 
1 3 
1 7 9 1 
7 5 * 5 
2 * 3 " 
" 9 9 5 
3 6 1 
2 7 7 
1 1 1 
5 ! 
2 7 
11 
8 1 
Π 
1 0 
' 8 
S 7 
3 1 î 
77 
6 1 
1 " 
6 1 7 
16 
I T A L I A 
2 3 * 5 
1 0 6 7 
'*» 4 6 7 ' 
1 6 2 " 
4 3 
1 4 ' 
3 * 
6 e 
5 2 2 
3 1 5 
5 2 
2 
1 6 6 
5 1 
2 * 9 3 
1 
1 3 
2 
* 5 
11 
1 
1 
1 * 0 
1 5 4 4 
4 8 " 
4 
9 2 
6 
1 
2 9 
1 7 
fc ! 
4 
3 9 
1 8 
1 
7 9 1 6 
9 3 7 3 
5 2 9 4 
3 3 3 
3 8 3 
2 5 6 7 
4 
2 5 7 ! 
8 2 4 8 
3 4 " 3 
8 2 9 4 
2 9 " 3 
8 1 9 7 
3 3 5 2 
1 6 6 0 0 
7 6 0 5 
1 * 3 8 9 
1 6 6 7 
1 5 0 2 4 
1 8 6 4 2 
2 3 
1 0 0 
8 3 4 
1 0 9 7 
1 3 0 
2 6 9 
3 9 4 1 
4 2 
1 1 6 
1 4 7 
1 4 4 
6 1 1 ! 
1 0 5 
1 0 ! 
6 1 
1 1 * 
l ' I 
4 1 
5 2 6 
2 3 » 
' , 7 9 
21 * 
7 1 9 
2 " 4 
n 3 
6 5 
*! U ' , 
2 4 
2 1 
E W G ­ C E E 
6 9 4 0 
1 2 8 0 3 
6 5 1 6 
3 2 4 9 1 
6 1 0 6 
5 4 0 9 
2 
2 7 6 
2 5 5 1 
7 3 0 
1 1 2 5 
2 2 2 3 
2 7 1 4 
1 6 
1 6 3 
3 
1 8 9 
1 1 
1 ! ? 
7 1 
1 7 9 
1 1 3 
1 1 1 
5 
1 
2 
3 
6 
2 
1 
2 
3 
1 9 2 2 7 
4 7 2 
* 1 6 1 
1 
1 
2 
4 
6 
1 2 
1 
3 
7 1 5 
2 P 6 
1 3 
1 4 3 1 3 
1 2 5 1 3 
2 6 8 3 1 
3 
2 
2 6 7 
2 7 2 
5 3 3 
3 
5 3 6 
2 7 6 8 9 
6 4 9 7 2 
2 7 3 3 3 
3 4 0 
7 7 6 7 3 
6 4 9 5 6 
9 7 6 * 5 
* 9 1 6 6 
2 2 7 2 6 3 
* 5 9 9 B 
6 5 2 9 7 
7 7 5 2 
7 * 3 2 3 
1 6 2 
1 6 1 7 
2 0 0 1 9 
U B 9 5 
1 3 0 8 1 
* 5 9 9 
1 5 3 7 9 
* 9 3 4 
3 2 6 
1 * 5 3 * 
1 2 6 
3 2 2 
3 7 6 9 
1 6 1 3 
* 0 9 * 
1 * 1 3 1 
2 6 1 1 
3 2 
1 6 * 6 
2 3 9 0 
2 5 6 2 
3 9 9 P 
9 6 7 
7 * 2 
1 3 5 6 
5 6 6 
6 1 3 
I P 
2 9 5 
7 
**" 1 6 
1 P 7 
1 1 5 
6 3 * 
2 8 P 
" 9 
1 8 
6 3 9 
7 ' . 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
3 0 3 9 
1 0 1 3 
1 1 8 2 2 
2 * 1 3 
1 1 6 6 
6 * 
3 8 0 
8 
2 3 * 
5 0 6 
4 1 1 
6 9 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
9 
1 
2 
2 
1 
1 3 7 9 
6 1 
1 
2 
1 
1 3 6 
9 
2 7 3 1 
" 1 7 5 
4 9 0 6 
1 
2 
1 6 
1 9 
1 3 
1 8 
4 9 4 3 
1 8 2 9 6 
4 9 2 5 
1 4 
4 9 3 9 
1 8 2 9 2 
2 3 2 3 5 
1 1 2 8 9 
1 3 3 5 
1 7 6 4 3 
1 0 1 
4 4 9 6 
7 5 
1 8 1 9 
3 2 5 6 
1 5 2 1 
2 3 
2 0 9 6 
1 2 2 
5 2 5 
1 5 
9 7 
7 
2 9 1 
8 9 0 
2 8 8 
2 
3 4 2 
! 6 
2 7 0 
1 3 
2 
2 1 
2 ! 
B E L G ­
L U X E M B 
2 7 B 9 
2 6 1 2 
4 1 9 5 
6 5 9 
4 5 1 
! 2 
1 2 0 
2 7 
2 3 
1 3 6 
9 9 
* 
2 5 
Β 
3 1 
2 
1 
5 6 8 
2 
3 4 
2 2 
3 
8 4 1 
6 3 9 
1 4 8 0 
7 
2 2 
2 * 
6 4 
6 * 
1 5 6 8 
9 B 8 7 
1 5 1 0 
6 6 
1 5 6 6 
9 8 5 5 
1 1 * 2 3 
2 0 1 0 4 
2 3 2 * 7 
2 7 2 * * 
3 7 5 2 
6 7 6 2 
1 * 
3 2 1 
1 7 7 0 
6 2 7 
6 6 9 
1 5 5 2 
6 0 7 
2 
3 5 0 5 
6 6 
1 9 * 
7 9 6 
6 5 3 3 
2 1 1 
1 6 
' , 0 8 
5 2 3 
6 
4 9 
5 * 
1 3 
6 
U 
1 0 4 
3 0 
3 3 
3 6 
N E D E R ­
L A N D 
8 9 4 
6 6 3 9 
1 1 9 5 5 
1 2 2 0 
1 8 5 3 
6 7 
1 0 8 6 
6 3 4 
3 5 4 
2 2 4 
1 1 3 
1 5 
2 1 
1 
5 
4 3 
3 1 
8 8 
3 * 
1 2 6 7 
3 4 5 
1 
1 
1 
7 0 
6 6 
2 
3 7 1 7 
2 3 4 7 
6 0 5 9 
6 8 
6 8 
1 9 6 
1 
1 9 7 
6 3 2 4 
2 0 7 1 3 
6 2 4 1 
7 3 
6 3 1 9 
2 0 7 0 8 
2 7 0 3 2 
3 6 8 
1 6 5 6 9 
8 2 7 6 
1 4 7 
2 0 2 5 
4 3 
1 1 2 
2 5 5 
3 3 9 
3 4 
1 1 2 
1 5 4 
3 1 
3 
1 8 6 
1 5 
1 
2 3 3 3 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
2 2 2 1 
2 3 0 0 
2 6 6 3 
1 9 0 9 
1 0 3 3 
l 
9 1 
8 9 4 
4 0 
4 1 8 
9 8 7 
1 7 7 3 
1 3 
9 8 
1 3 3 
9 
1 2 
1 
2 
1 7 3 0 
2 6 
1 
2 
1 0 
ι 
4 1 1 
9 2 
5 2 0 1 
2 3 1 9 
7 5 2 " 
1 0 8 
1 0 8 
1 5 5 
1 5 5 
7 7 8 3 
8 9 9 3 
7 7 6 9 
1 4 
7 7 8 3 
8 9 9 3 
1 6 7 7 6 
2 2 4 1 7 
8 2 1 1 6 
1 9 9 6 3 
4 2 5 2 
4 6 4 2 R 
6 3 
1 0 3 4 
1 6 3 5 6 
6 7 9 8 
7 7 1 6 
2 7 1 8 
9 6 5 9 
4 8 6 9 
9 8 
1 0 1 6 5 
1 2 6 
1 * 3 
3 * 1 2 
1 3 * 7 
3 2 9 B 
8 5 1 6 
2 5 
1 6 3 0 
1 8 5 5 
2 2 * 0 
3 3 * * 
* 3 7 
2 3 1 
1 0 8 
* 5 
2 8 
1 0 
5 2 
3 5 
1 3 
B B 
5 2 
2 9 2 
5 5 
5 3 
1 4 
5 2 0 
1 7 
I T A L I A 
1 5 3 6 
8 2 5 
2 2 8 
4 5 1 9 
9 0 1 
1 
4 1 
I D I 
2 1 
9 6 
3 7 0 
3 1 8 
1 
2 6 
2 
9 0 
5 
1 1 2 
1 
5 
3 
2 5 
4 
1 
6 
4 7 8 3 
3 8 
4 
1 6 
1 
3 
4 
1 
2 
6 4 
1 7 
8 
1 8 2 8 
5 0 3 8 
6 8 6 6 
5 3 
5 3 
1 5 0 
2 
1 5 2 
7 0 7 1 
7 1 1 3 
6 8 6 8 
1 7 B 
7 0 6 6 
7 1 0 8 
1 4 1 7 9 
6 2 7 7 
1 7 2 9 5 
1 4 5 3 
1 2 1 3 4 
1 4 6 1 2 
3 2 
7 5 
8 1 9 
8 7 5 
1 4 1 
1 9 3 
2 8 6 3 
3 4 
1 0 1 
1 5 4 
9 9 
5 2 4 5 
7 1 
8 2 
6 7 
3 7 
3 2 2 
5 3 
5 6 0 
1 7 0 
3 5 4 
1 8 3 
5 8 5 
2 4 3 
9 
2 
5 7 
6 1 
8 8 
1 6 
1 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. Jahr-1968-Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
GUIN.ESP. 
.GABON 
•CUNGOBRA 
.CUNOIJLFO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AEARS-IS 
• SONALI A 
KENYA 
OUGANDA 
TAN7ANIE 
HAUPT CF 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
.COHORFS 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
GIIATFHALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RI C 
PANAHA 
CANAL PAN 
OOHINIC.R 
.GUAOELOIl 
.HART1NI0 
JAHAIQUF 
INDES PCC 
TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINF 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
1 RAK 
ISRAEL 
APAB.SEOII 
KOWFIT 
BAHREIN 
HASC.OHAN 
ARAB.SUD 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TI HOR,HAC 
CHINE.R.P 
CORFE NRD 
JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDF 
OCEAN.BR 
.CALEDON 
.POLYN.FR 
DIVERS NO 
NON SPFC 
SECRET 
ΑΕίε 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUP.8ST 
AUT.CL.3 
CLASSC 3 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIÈRS 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
7*0200 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS ALLFH.FED 
ROY.­UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
CHILI 
HONG KONG 
AFLE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
E W G ­ C E E 
9 
53 
3567 
296976 
1289 
22 9 
21 
6" 
439 
2 "9 
6*8 
! 54 
7971 
2 32 
1 0" 
65 
20 39 9! 
62106 
161656 
66321 
337 
9 3 
165 
5" 
1 7 
1*1 
84 
',5 3 
?9 
8» 
131 
137 
196 
7" 646 
56 
99 
13" 
1 90 
60 
91 
9 
48968 
220379 
80 
117 
116β7 
1215 
27* 
10? 
1665 
201 
16P 
5" 
77 
*76 
, * 61 
22? 
627 
5'. 
777 
1627 
39 
25 
331 
357 
3699 
*67 
5*96 
1177 
1 35 
* 7 
34 
19 
2 
783? 
135352 
330127 
474*79 
302235 
2517 
511270 
816022 
27174 
692 
27866 
1318357 
6921*6 
97*764 
3361* 
1003373 
7859 
392159 
170833', 
35 
577 
26 
3 7 
5*6 
3*4 
7 
5? 
156 
1 
' ! »97 
'07 
110', 
6 
6 
Mengen 
F R A N C E 
6 3 
140 6 
31653 
10 
? 
71 
68 
5703? 
9 
25130 
133· 5 
11 
2 2 
894 
3323? 
95 
11 
190 
10 
24 
10 
1115 
59 
19 
10787 
41476 
52262 
3 3921 
1 179 
92330 
127432 
213 
218 
179912 
1*635* 
1**23', 
526 
1**810 
19 
111252 
291183 
'55 
7 0 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
12 
219658 
826 
10 
5 
1 
26 
319 
6 
6931 
130 
12P73 
*B79P 
13676 
'. 6 
7 
47 
66 
9* 
137 
15 
39 
79 
139 
69 
93 
76023 
20556 
go 
12 
3 60 
39 
516 
66 
18 
13 
137 
* 
223 
2 
10 
67 
61 187 
801 
8 
28 
12936 
B03B8 
92*?* 
? 19735 
38! 
57065 
277191 
7057 
7057 
376662 
306936 
1*7609 
8056 
l55665 
87939 
*6*601 
N E D E R ­
L A N D 
5166 
3 
6 
10 
6861 
1 
4123 
1316 
9 
13 
100 
1B65 
50 
Β 
1 
10 
40 
27"5 
5861 
8656 
5176 
22 
8943 
141*1 
2447 
2447 
252*4 
29397 
174B5 
2560 
20045 
2419B 
494*2 
96 
6 
14 
7 
3 
21 
3 
24 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
34 
36 85 
417 
35 
ι 1 
416 
130 
14» 
383 
151 
9 
8*123 
*7917 
47393 
321 7? 
94 
1*2 
45 
132 
64 
123 
7 0 
?3 
13" 
'0 
456 
21 
90 
112 
37 
21331 
1172S7 
13 
11896 
370 
1*3 
6*1 
135 
130 
41 
14 
293 
61 
319 
16 
723 
1359 
39 
157 
3699 
336 
1075 
553 
4? 
7337 
85405 
1670*7 
2*2*52 
*294 
325 
2*3707 
2*8326 
16735 
357 
166*2 
507*20 
128*65 
*30735 
17816 
*98551 
7837 
119596 
63*853 
3 
132 
7 6 
515 
7*A 
160 
2 
1 
949 
15" 
99" 
3 
3 
ITALIA 
2116 
369"3 
163 
5" 
7 
200 
197 
7*7 
M 
1"" 
55775 
2156 
36310 
5 3*3 
387 
17 
50 
9 
777 
25 
151 
6 
3 570 
47634 
80 
29 
390 
32 
102 
310 
29 
45 
3P6 
39 
34 
7? 
21 
335 
20 
316" 
118 
127 
2 
2*329 
5*368 
78686 
391P7 
6 1 " 
109225 
1*99*2 
1167 
336 
1502 
229129 
78996 
18*651 
*656 
189307 
2 
39174 
263395 
27 
92 
6 
27 
5? 
? 
? 
77 
14 
81 
3 
1 
E W G ­ C E E 
10 
*P 3644 
339461 
15*3 
223 
1 7 
41 
*05 
730 
687 
139 
8582 
206 
127 
69 
235395 
1 
67872 
169*37 
671*3 
*2? 
103 
150 
37 
*8 
122 
*2 
374 
30 
88 
112 
115 
176 
1 0 
630 
*7 
8? 
61 
152 
*i 
79 
IB 53072 
25*617 
32 
5* 
7722 
1023 
199 
122 
168* 
131 
155 
51 
23 
383 
3 
31 
15? 
3 1 * 
32 
798 
L53P 
129 
26 
39* 
*! 1 
*01! 
499 
5894 
1011 
142 
41 
76 
6 
9978 
13147* 
356676 
583150 
3*466! 
7171 
576076 
922909 
29169 
805 
28974 
1440032 
748P30 
105346" 
34024 
1067493 
99B5 
395491 
1845508 
72 
766 
62 
10? 
7J0 
339 
13 
29 
454 
3 
2 
1052 
483 
1535 
5 
5 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
40 !448 
37300 
9 
1 
21 
69 
67276 
6 
27375 
15145 
1* 
17 
979 
39393 
84 
10 
20* 
10 
32 
13 
121B 
50 
6 
11312 
45977 
57789 
39446 
1027 
108634 
149107 
7 
7 
206933 
170841 
165955 
475 
166430 
6 
130368 
337277 
239 
83 
1 
2 
1 
2 
3 
B E L G ­
L U X E M B . 
9 
249007 
o?3 
9 
4 
? 
13 
344 
5 
7494 
146 
11565 
62436 
12701 
3 
4 
5 
36 
65 
78 
115 
10 
28 
25 
61 
57 
79 
28639 
22544 
39 
11 
307 
79 
598 
59 
18 
9 
105 
3 
157 
2 
IP 
43 
42 
184 
353 
6 
26 
U 3 ? 0 
32802 
94122 
749149 
333 
62083 
311566 
6691 
6691 
417378 
324319 
154394 
7512 
161906 
73847 
486225 
N E D E R ­
L A N D 
5990 
2 
3 
II 
7857 
I 
4473 
1397 
5 
11 
106 
2374 
51 
6 
11 
38 
2919 
6751 
9180 
6091 
15 
10399 
16415 
2333 
2333 
27928 
31377 
19465 
2445 
21910 
25359 
53237 
112 
12 
15 
13 
14 
28 
14 
42 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
10 
34 
4165 
490 
33 
12 
331 
113 
134 
328 
120 
7 
96008 
53762 
49863 
32605 
100 
136 
43 
114 
42 
136 
39 
23 
166 
19 
398 
16 
8? 
95 
3? 
22743 
135054 
15 
7639 
349 
134 
609 
122 
113 
33 
14 
762 
31 
289 
6 
751 
1392 
128 
411 
4 0 U 
383 
1123 
562 
41 
9978 
85926 
169230 
255156 
4750 
298 
270500 
275548 
18017 
411 
18428 
549132 
138451 
519800 
19839 
539439 
9978 
128758 
687866 
13 
194 
61 
652 
339 
434 
2 
991 
434 
1425 
2 
2 
ITALIA 
2153 
42979 
120 
186 
43 
6 
230 
228 
257 
54 
120 
64109 
2538 
35286 
5300 
422 
10 
37 
8 
188 
17 
234 
6 
18 614 
55302 
82 
21 
283 
27 122 
267 
­ 32 
31 
23 
26 
26 
63 
76 
394 
13 
3369 
96 
136 
1 
19497 
52406 
71903 
45315 
497 
124461 
170273 
1121 
394 
1515 
2*3691 
830*2 
193855 
3953 
197808 
1 
37159 
280851 
59 
173 
1 
1? 
32 
29 
* 3 
32 
33 
65 
3 
3 
627 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
EXTRA CEF 
Cl E+ A S SOC TRS GATT 
TOT.Τ Ι E PS 
C E F 
HOHDE 
7 * 0 3 0 0 FRANCF 
6 F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F ED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSl . BULGAR I F 
ALBANIE 
HAROC .CONGOBRA 
.CONGOLEO 
7AHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
C H I L I 
INDE 
CORFF NRD JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 C.LASSC 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . T L . 3 
C lASSF 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TT FRS 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
7 * 0 * 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
! T A L I E R n Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SI1E0E 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
•CONGOLEO 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEXIPUE 
C H I L I 
1 SRAEI 
JAPON 
N.7ELANDE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T i r R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CI ASSE 3 
EXTRA CEE 
ΓΕΕ+ASSOC TRS GATT 
AUT .TTFRS 
T O T . T I E R S r r F HONDÊ 
7 * 0 5 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
AL I EH .FFD 
I T A L I E P.DY. ­ U N I 
SUFDE 
SUISSF 
A I I T R i r H F 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFF 
EWG­CEE 
U I " 
7 20 
1 1 ! " 
I l i o 
7 2 0 
1 8 1 " 
7292 3 3 * 5 8 
5 6 6 1 
12823 
* 6 7 6 
2455 
31 7 
168 
1"26 
3 5 3 
1 
u 
3»20 
7 1 ? 
1 5 0 
5 7 P 
1 ! 
1 6 
1 
7 0 1 
1 9 * 
7 6 
7150 
* 7 P 
?o78 
5 7 0 
7 ? 0 
7 
18? 1167 
6?30 
9 9 0 9 
15139 
3 9 7 
1371 
1768 
7 * 6 
3 8 ? 
1 1 2 8 
18.036 
6 9 * 1 6 
16293 
U 33 
1 7 * 2 6 6 8 3 0 9 
8 6 9 * 4 
, * 00O 
1 5 * 0 2 
3368 
* 7 3 7 
2 2 * 7 
1*91 
3 
7 
1 9 7 
4 
1 » 
2 6 2 
1 " 
1 8 " » 
2 9 
l i 
1 " 
3 5 6 
1 
2 6 
! 82 
9 
2 * 9 
2 
7 0 7 * 
2 2 * 0 
* 2 o * 
1 " 2 n 
2 2 7 
n n 
* 5 P 6 2 9 7 9 3
4 4 2 4 
** ' , ' . 68 
2 9 7 6 P 
3 * 7 6 6 
* 5 
1 6 
6 3 4 
2 0 1 
2 45 
3 2 
7 
7 ' , 
I )6 7 
2 
6 4 
9 7 1 
1036 
l " 3 i 
Mengen 
FRANCE 
3 2 5 
3 2 5 
3.25 
3961 
4 3 3 
3912 
2.961 
1 2 * 
2 
3 9 * 
5 4 
6 
3 
* * 6 6 7 
5 
3 6 
5 6 9 
5 5 7 
1121 
5 
9 
1126 
1 1 2 9 * 
1 0 5 * 
5 1059 
1 1 2 1 7 
1 2 3 * 3 
1 0 * 1 
1 2 2 
4 4 5 
4 0 7 
8 6 1 
1 
9 1 
2 9 
2 4 
96 9 
6 . ' 
1015 
1015 
2 9 4 1 
9 9 7 
" 3 7 
7 918 
1030 
1 
1 3 9 
6 0 
" 7 
1 " 
? 
4 " 7 
7 1 
4 1 7 
4 2 3 
4 2 8 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 7 0 
1676 
15P9 
3 3 
7 3 
1 6 
16 
126 
4 
3 
2 6 
U 8 
4 6 
7 6 
2 3 2 
' 7 1 
5 0 5 
5 0 5 
3616 
4 7 9 
4 7 9 
3 5 9 0 
4095 
1 3 9 
6 0 9 
4 5 6 
2 4 
1 2 
4 P 
7 
7 6 
7 
8 3 
8 3 
1204 
8 3 
8 ? 
1 2 0 * 1287 
! 
2 6 7 
5 6 
3 
2 
2 6 
2 
2 6 
2 8 
2 8 
N E D E R ­
L A N D 
2 4 
1 0 * 
2 4 
'* 1 0 * 
1 2 9 
1*39 
2 0 1 6 0 
6 5 7 7 
' 7 0 
1 3 6 * 
" 9 9 
7 ' , 
13 
1 7 7 
1 5 0 
l * 
3 0 5 
7 
1 7 * 6 
9 9 9 
? 7 * 3 
1 5 0 
15Γ' 
. 2 9 9 3 
2 9 * 7 4 
2 7 4 3 
1 5 0 
2 9 9 3 
2 9 4 7 * 
3 1 3 6 7 
1 *09 
9 7 1 7 
3 3 2 1 
5 8 
1 * 8 
1 0 6 
7 
2 1 
7 0 
3 ? 
7 7 7 
1 H 7 
3 8 * 
3 3 * 
14505 
3 3 * 
3 3 * 
1*505 
1 * 9 8 9 
6 
1 6 
1 3 1 
5 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
10P2 
1 6 6 
1DP2 
1PP2 
1 6 5 
1168 
* 8 B 2 
1 *126 
3 3 8 * 
16P? 
' 6 6 
9 
! * 6 
? 6 * 
1 P 5 
1*04 
n 
5 70 1 0 
1 5 
7 5 
2 0 3 2 
3 2 2 
1195 
5 7 0 
72 0 
3 3 ? 
1 1 6 e 
1299 
612 6 
7427 
2 5 
1290 
1315 
5 9 1 
3 8 ? 
9 7 7 
9710 
2 3 9 2 " 
8 7 0 7 
9 7 7 
9634 
2 3 8 9 4 
3 3 6 1 3 
2376 
4 5 * 4 
2 5 6 3 
17B? 
3 1 9 
1 
7 
6 8 
4 
1 6 
4 1 
6 6 
6 6 1 
1 5 
2 6 5 
! 2 6 
4 
" 4 9 
2 
6 0 7 
1166 
1692 
3 " 
3 9 
1 r. ¡ ï 1 7*6 
11384 
1 ? " 2 
4 4 
1 7*6 
1 1 3 3 * 
1 3 1 3 9 
3 1 
i? 1 2 0 
2 0 6 
9 
? 
7 0 
1 
7 33 
1 
1 7 
7 3 0 
2 7 1 
2 7 1 
ITALIA 
3 * 
1 2 5 
3 * 
6 4 
1 2 5 
2 0 " 
6 P 2 
1 " ! 
1 6 
3 2 ' 
1 2 9 
? 
3 
1P80 1 7 2 
1 179P 
! 09 
1 
2 0 ' 
1 5 0 
7 ' , 
5 8 
2 
1386 
198 3 
3 3 * 3 
3 7 2 
7 6 
* * 8 
! 
1 
3792 
2115 
3 3 ! " 
3311 
1 6 3 * 
5 * 2 5 
3 6 
5 1 
5 1 5 
1 1 9 
7 9 
1 
3 6 7 
10 
? ? 
1 7 3 
2 0 1 
3 3 9 
1 0 9 " 
n 
176 9  
1278 
6 6 2 
12 6!. 
1268 
6 5 ? 
1930 
5 
1 U 
7 3 
? 
2 
1 6 ? 
u 
1 6 ' 
1 7 ! 
1 7 ! 
EWG­CEE 
1 5 * 0 
1009 
1 5 * 0 
1 5 * 0 
1009 
2 5 * 9 
8 6 2 6 
4 3 0 7 " 
5 0 9 0 
1 *671 
* 3 5 3 
3321 
12 
453 186 
2 4 9 6 
5 7 8 
9 
2B25 
1 7 2 
9 1 
6 4 3 
1 6 
2 4 
4 
2 7 9 
2 6 B 
9 6 
2 9 0 7 
1215 
231B 
6 0 6 
9 0 1 
1 
4 2 6 
1752 
7 0 6 0 
1 1 1 9 6 
1B256 
5 4 7 
1 6 0 7 
2 1 5 4 
7 7 4 
4 2 6 
1 2 0 0 
2 1 6 1 0 
7 6 5 3 7 
1 9 7 2 4 
1 1 6 7 20B91 
75818 
9 7 4 2 8 
5 3 * 0 
1 8 8 6 * 
3591 
7255 
2 7 9 2 
2 6 0 9 
4 
2 1 5 
2 
2 1 
5 7 3 
5 0 
1621 
3 9 
0 
5 6 
203B 
1 
3 9 
2 1 3 
6 
3 7 1 
1 
347B 
4 0 4 7 
7525 56 
254 
3 1 P 
9 
0 
7 8 4 4 37937 
7 70 6 
4 3 
7 7 4 " 
3 7 8 4 2 
466B6 
1 0 6 
9 6 
1296 
5 ? 1 
8 9 ! 
1 3 6 
2 1 
1 6 6 
6 
5 4 6 9 
1 3 
1 
3 7 " 
64B» 
5862 
5B62 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 
3 7 2 
3 
3 
3 7 2 
3 7 5 
* 0 2 5 
* * 1 
* 3 3 3 
2 5 0 0 2 4 9 
2 0 
6 Θ 1 
1 0 6 
9 * 3 * 9 
5 2 
* 
1 * B 
1 
9 6 5 
5 5 4 
1519 
4 
4 
1 5 2 3 
1 1 3 5 1 
146 7 
4 
1 4 7 1 
1 1 2 9 9 
1 2 8 2 2 
1 4 4 1 
1 4 8 
6 8 2 
6 0 7 
1 6 8 0 
2 
3 0 3 
2 
3 9 
1 6 1 
1 9 Θ " 
2 0 0 
2187 
2 1 8 7 
2 9 1 7 
2148 
2148 
2 8 7 8 
5065 
1 
3 2 4 
1 3 B 
3 9 
9 2 
5 
2 4 3 0 
1 
9 7 
2431 
2523 
2528 
BELG.­
L U X E M B . 
5 5 5 
1600 
1B73 
3 8 
9 1 
7 0 
U 153 
U 
? 
3 D 
8 6 
1 2 1 
1 3 0 
2 8 6 
3 6 9 
6 5 5 
6 5 5 
4 0 9 6 
6 2 5 
6 2 5 
* 0 6 6 
* 7 2 1 
2 5 2 
6 3 0 
7 6 5 
1 
5 6 
2 * 
6 1 
5 0 
1 * 1 
5 0 
1 9 ! 
1 9 1 
1 6 * 6 
1 9 1 
1 9 1 
1 6 * 6 
1 8 3 9 
6 
4 7 0 
1 * 2 
1 8 
1 
U 
1 
181 
! 3 
1 8 1 
1 9 * 
1 9 * 
N E D E R ­
L A N D 
* 2 
1 2 * 
* 2 
* 2 
1 2 * 
1 6 6 
1531 2 3 3 9 3 
6 7 5 7 
2 * 7 
1 7 1 7 
* 0 * 
1 
111 
3 0 
1 2 8 
9 1 
4 2 
9 8 1 
2 
2 2 6 3 
1 1 5 3 
3 4 1 6 
9 1 
9 1 
3 5 0 7 
3 1 9 2 B 
3 4 1 6 
9 1 
3 5 0 7 
3 1 9 2 8 
3 5 4 3 5 
1 8 8 4 
1 1 5 9 6 
4 7 2 6 
5 9 
2 2 1 
1 0 7 
2 
3 5 
7 5 
1 5 2 
3 6 5 
2 2 7 
5 9 2 
5 9 2 
1 8 2 6 6 
5 9 2 
5 9 ? 
13266 
1 8 8 5 7 
1 * 
6 
5 6 
* 6 
3 P 
2 
1 0 
7 8 2 
9 
* 2 
7 9 1 
8 3 3 
3 3 3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 4 2 7 
2 6 8 
1427 
1427 
2 6 B 
1695 
5 6 4 * 1 5 4 1 7 
2 9 7 6 
1568 9 6 9 
12 
U 166 
4 5 8 
1 3 9 
1117 
8 
6 4 3 
1 5 
2 4 
3 2 
2 8 2 1 
7 2 0 
1207 
6 0 6 
9 0 1 
4 2 6 
1 7 * 9 
1755 
7622 
9 3 7 7 
3 2 
1 5 0 7 
1539 
6 8 2 
4 2 6 
1108 
12024 
2 5 6 4 5 
1 0 9 1 3 
1 0 7 1 1 1 9 8 4 
2 5 6 0 5 
3 7 6 2 9 
2 9 9 2 
5 8 2 7 
2 7 4 3 
2 1 2 5 4 5 8 
4 
9 
8 3 
2 
1 9 
5 5 
4 8 
7 0 3 
9 
1514 
1 
3 0 
6 
6 
3 7 1 
1 
6 7 2 
2 596 
3268 
4 2 
4 2 
9 
9 
3 3 1 9 
1 3 6 8 7 
3 2 7 6 
4 3 
3 3 1 9 
1 3 6 8 7 
1 7 0 0 6 
3 2 
9 0 
3 6 0 
7 3 B 
8 8 
2 
144 
5 
1 3 4 0 
4 
2 0 9 
1344 
1553 
1553 
I TAL IA 
6 8 
24 5 6 8 
6 8 
2 4 5 
3 1 3 
8 9 5 
2 4 4 
7 3 
1 7 0 8 
29 5 
3 
8 
1 1 9 3 
29 2 
1 2 2 9 
8 2 
1 
2 7 9 
2 3 6 
9 5 
1 8 4 
1 
1 7 9 1 
1 * 9 8 
3 2 8 9 
5 1 5 
9 6 
6 1 1 
1 
1 
3 9 0 1 
3 5 1 7 
3 3 0 3 
1 
3 3 0 * 
2 9 2 0 
6 8 2 1 
2 1 2 
7 0 
1 0 8 2 
1 9 * 
1 1 9 
8 * 3 
5 6 
1 3 1 
2 1 2 
3 1 3 
9 7 * 
128 7 
56 
2 1 2 2 6 8 
1 5 5 5 
1 * 2 0 
1 * 9 9 
1 * 9 9 
1 3 6 4 
2 9 1 9 
6 
1 4 1 
1 8 5 
5 
1 2 
1 
7 3 6 
1 8 
7 3 5 
7 5 4 
7 5 4 
628 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 * 0 5 9 0 
7 * 0 6 1 0 
7 * 0 6 2 P 
7*0 700 
Ursprung 
Origine 
CEE+ASSnr 
TRS GATT TOT. TI FPS 
Γ E F 
HTIDF 
Fi, ANC F 
8 E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L I F H . E E P 
I T A L I F 
ROY. ­UN I surDF DANEMARK 
SUISSE 
A U T R i r i l F 
PSPAGNr 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT .C l . 1 
CLASSr 1 
E U R . E S I 
CLASSF 3 
FXTRA CbF 
ΓΕΕ+ASSOC 
TRS ΓΛΤΤ 
AUT.T1ERS 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDF 
ERANCF 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S ALLEH.FED 
I T A L ' F 
RUY. ­ U N I 
SUEPE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 CIASSE 1 
EXTRA CEF 
cr r+Assoc TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HDNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
R O Y . ­ U N I S U I S S r 
I C H T C O S L . 
ETATSUNIS 
AEL E A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
F X TP A CEE 
CFE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A! L EH.FFD 
Γ TAL I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SU! SSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
G I B P A L T A " 
VDUGOSLAV 
GRFCE A L L . H . F S T 
M I G F » ! Λ R .ATR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUC r H τ | I 
BAHRFIN 
SINGAPOUR 
AELE 
A U T . C L . ! 
Γ 1 ASSt I 
T i f o s C L 2 
CLASS^ ? r UP . r s τ 
CLASSE ? r y T R A C £ r 
CFE+ASSOr 
EWG­CEE 
1 1 " 4 
10 3? 1"36 
1 OO' , 
7 1 ? " 
6 , · ' 6 ' 
1 * * ' , 
3 2 9 
n 2 " 1 ' , 6 | 
1 " 
9 1 
1 ? 
1 
1 1 H 
7 6 b 
1 1 3 
9 8 ? 
1 
1 
9 6' , 
2611 
8 9 ! 
1 3 " ' , 
26 1 ' ! ' , 9 7 
31 
4 2 
1 
6 1 .1 
1 5 " 
1 1 
1 4 
3 
1 2 
" 0 6 
1 2 
2 1 7 
' 1 ' 
5 " 6 
21 7 
' 1 7 
5 9 6 
3 1? 
7 Q 
14 
'. 
' . ,7" 3 327 
" n 1 3 " 
8 1 ' , 
1 3 " 
1 7 6 
1 " 
" 9 6 
7 7 0 
" 9 5 
•10 9 
7 ? " 
1714 
12 6 ' , 
1 3 5 4 " 
1 9 / , 
9 7 2 0 
7776 
19 64 
9 " 
6 6 " 
2 3 6 
1 9 6 
' 1 
4 
1667 
7 2 6 
6 " 
1 ' , 
2 5 ' 
6 1 
12'· 1 " ' 
3 
■i 
? f, '1 ' 
3 10 6 
6 0 " ? 6 ' , 7 
6 " 
6 " 
2 7 7 5 2 
Mengen 
FRANCE 
7 7 7 
' , ' 3 
4 2 3 
" 7 
66 6 
1 31 
.'*" 5 ' 
* ! * 4 
6 
3 
6 1 
3 
6 ' . 
5 ' , 
4 1 9 
6 4 
5 4 
4 1 9 
4 9 ' 
7 7 
2 6 6 
5 " 
, 9 
6 " 
9 
6 9 
6 " 
" 3 9 
6 " 
o 9 
2 9 9 
18,1 
! 
1 7 " 
3 
597 
2 1 
5 " 7 
2 1 
6 0 9 
6 0.3 
1 7 4 
6 0 9 
6 0 » 
I 7 ' , 
7 9 ? 
' 7 7 6 
", ! 2849 
149 ' . 
1 3 3 
6 6 9 
4 5 
1 0 3 
' ' , 2 ' . 
6 7 ' , 
1 6 
3 1 ! 
1 7 "1 
2 122 
" 1 7 7 
7932 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 2 ? 
7 3 
2 ° 
1 2 7 
3 5 5 
1 7 
3 ' 
1 
2 
1 17 
1 1 
1 7 
7 3 
1 
1 
29 6 0 
2 9 
1 29 
9 0 
7 " 
1 
1 
4 ' 
2 
2 
2 
6 
2 
? 
6 
9 
1 " 
', 3 1 ' 
1 1 
2 
1 ' , 
3 3 
1 ' . 
4 7 
* 7 
i " ! 
* 7 
4 7 
3 3 1 
1 7 6 
2 7 * 
7 9 " 
" 2 3 
1 3 
1 2 » 
n 
* u 
1 * 
1 7 3 
2 5 
9 
1 59 
1 9 9 
3 6 1 
2 ? 
2 3 
' 7 6 1*19 
N E D E R ­
L A N D 
1 ' 
■ 17 
1 3? 
3 " 
1 6 " 
n 
2 0 2 
9 ' 
1 
14 3 
3 0 ? 
3 0 
1 6 0 
3 0 
1 3 0 
13". 
"1 1 
1 3 0 
3 9 0 
11 ! 
6 9 1 
1 
1 9 
9 7 
5 1 
1 
5 2 
8 7 
6 ' 
1 ? ' 
5 7 
6 2 
1 0 2 
1 5 4 
2 
! b 
1 
! 
3 
1 
* 
1.7' 
* * n ?1 
4 5 6 
7 * 6 9 
* 5 7 6 
6 5 ! 
7 6 * 
1 
U 
1 
1 * 0 
"'. 6 
6 9 
1 1 
! 6 
' 9 
1 
* ' 5 
1 66 
5 1 1 
3 
7 
6 1 
69 
653 1 3 1 6 » 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
l ­ ? 
" 7 1 
2 7 1 
1 7 ' 
6 * 1 
2 B 
1 6 9 
9 0 7 
9 
6 7 
1 3 " 
4 
3 1 
12 
2 3 
2 79 
" 3 
3 " 1 
1 0 ! 
1 2 " * 
1 0 1 
3 0 1 
1 2 " 4 
I 5 9 5 
7 0 
" ! 
1 
! 1 
1 
1 * 
1 
1 7 
! 7 
7 1 
1 ? 
! 7 
? ! 
3P 
14 
8 0 
! 1 " 
p 1 
5 1 
" O 
1 1 " 
1 " 
1 " 
1 60 
1 4 
1 6 " 
1 6 0 
1 ' . 
1 74 
4 " p 
3796 
! " 6 
6 7 6 
1 0 5 " 
1 
7 0 
7 ' . 
! 0­ , 
9 6'. 
2 
1 7 1 1 
1 2 ' , 
17 63 
Ί Μ n 
7? 9 S 
1 16 
! 36 
7 1,1,7 
4559 
ITALIA 
1 16 
l ' i 
1 7 ! 
I l t , 
1 P 7 
,. 
5 » 
2 9 7 
1 6 3 
1 
6 6 
6 
? 
4 9 
7 6 
', 5 
1 ? " 
1 ' ? 
5 7 " 
1 ? " 
1 2 7 
6 ' " 
6 4 " 
0 
1 6 3 
l i 
3 3 
7 
7 7 
7 7 
7 7 
1 7 7 
7 7 
7 7 
1 7 7 
' 5 4 
6 
11 
1 7 7 
1 1 6 
6 
4 
1 6 " 
4 
1 6 6 
1 6 5 
1 0 " 
! 66 
1 ο 6 
1 " ! 
35·? 
1 9 
3 7 3 
1 2 " 
7 
! ! 
1 76 
9 6 
4 4 
4 1 
? 
1 1 " 
1 1 " 
1 ? " 
6 91 
Ι " " 
3 3 " 
1071 
' ,35 
EWG-CEE 
' " Ι 1 
8 3 6 ? 
535? 
2 " 1 1 
3 7 7 1 
18 ' , 
2 * 0 " 
1 6 5 6 
93 3 
1 6 " 
' 3 ' . 
6 " ' 
! * ! 7 5 
2 " 
1 
7 
5 6 " 
1 
1 1.36 
66.2 
1 7 * 7 
? 
1740 
5 3 3 " 
17 ' , 7 
1 7 * 9 
5 1 3 " 
7 9 7 ° 
7 " 
7 * 
1063 
5 
337 
7 5 
1 
7 ! 
5 
6 3 
4 3 " 
5 8 
6 0 7 
8 " 7 
171 4 
6 0 7 
5 0? 
1214 
1721 
6 0 
7 1 
? 
1096 
6 
1 2 4 3 
1 2 
1 ! 
1 9 ? 
126Ρ 
1 9 " 
145 2 
11 
ι 1 
1*6 3 1186 
1*63 
1*6 3 
1166 
2 6 * 9 
1 9 7 ! 
19 79» 
3 8 7 
1 3 6 5 9 
3 9 9 1 
3 6 7 4 
1 
Ι ? " 
9 ' 7 
23 
429 
,9 '1 
1 2 
u 
1Β»2 " 4 " 
5 ? 
η 
7 6 
4 0 4 
Ρ 7 
1*7 
* 3 5 
4 
7 
5 1 3 * 
* ? 3 1 
7*1 5 
6 " ? 
5 ) 1 
5 ? 
5 7 
1007Ο 
* 0 ? 5 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 5 2 
2529 
2679 
5 5 2 
3 0 9 0 
4 0 6 
3 3 2 
1 6 9 
6 9 
3 
7 9 
2 2 
2 6 
1 0 4 
2 5 
1 2 9 
1 2 9 
9 7 5 
1 2 9 
1 2 9 
9 7 6 
i n * 
4 * 
6 2 7 
* 
153 
1 
2 
4 7 
1 5 6 
4 7 
2 0 " 
2 0 3 
5 7 5 
2 0 3 
2 0 3 
5 7 6 
7 7 3 
2 
2 9 3 
6 
8 9 1 
1 
9 ? 
8 9 2 
1 ? 
9 2 * 
9 2 * 
H l 
9 ? 4 
9 7 4 
3 0 1 
1 2 ' 5 
4 2 2 0 
1 8 * 
6775 
? 0 5 3 
3 7 1 
1 
Ο 7 " 
1 06 
? 4 Β 
1 ? 
5 7 4 
9 9 4 
7 1 
7 ? 6 
2 * 7 1 
3197 
3197 
1 2 2 7 6 
B E L G -
L U X E M B . 
6 36 
1 9 * 
1 9 * 
6 ? 6 
3 3 " 
4 3 
U 6 
4 2 
1 9 
7 
1 
3 7 
2 6 
3 3 
6 4 
' 
6 6 
2 0 1 
6 * 
2 
66 2 0 1 
2 6 7 
1 
2 
5 
7 
3 
7 
3 
1 0 
1 0 
3 
η 
η 
3 
1 3 
2 0 
4 6 0 
* 1 
3 
! 0 
4 * 
1 0 
6 * 
5 4 
* Β 3 
5 * 
5 4 
4 3 3 
6 3 7 
1 0 9 
1 4 6 
1579 
η 
2 0 ? 
2 8 
1 1 
3 
1 " 
1 5 7 
4 1 
7 
7 6 4 
2 9 " 
' .64 
1 ? 
1 7 
6 7 1 
2 * * 4 
N E D E R ­
L A N D 
1 2 1 
8 1 1 
9 1 1 
Ι " 1 
9 8 * 
? ? 
5 7 7 
? 1 4 
9 
2 0 9 
2 0 9 
" 
5 9 
5 2 0 
5 9 
6 7 9 
5 7 9 
9 2 1 
6 79 
5 7 9 
8 2 1 
1*00 
! 
2 3 
1 7 7 
9 3 
1 
? 
1 0 0 
2 
1 0 ' 
1 0 ? 
? 0 6 
1 0 ? 
1 0 7 
? Ρ 5 
1 Ρ 9 
Ι 
* 
3 1 
6 
ι 
4 
7 
* 1 ! 
11 
3 6 
1 1 
U 
1 6 
* 7 
6 7 1 
9 9 6 5 
6 6 6 2 
9 2 6 
6 2 " 
3 
33 
2 
1 9 9 
2 7 
1 19 
1 1 
5 ' 
1 3 
5 6 
3 9 
* 
7 3 0 
' 1 9 
1919 
4 
* 5 7 
5 " 
1075 
1 3 ' 3 5 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 2 7 0 
1563 
1553 
1270 
2323 
5 2 
1207 
9 5 8 
1 3 
* 9 
7 0 * 
6 
1 3 9 
2 0 
2 4 5 
1 
4 1 7 
' 4 5 
6 5 1 
6 6 3 
2260 
6 6 3 
6 6 3 
2260 
2913 
44 
2 
1 
6 
1 9 
1 6 
2 * 
1 5 
* 0 
4 0 
4 7 
4 0 
4 0 
4 7 
3 7 
2 5 
9 6 
2 
1 1 
1 38 
8 6 
1 38 
2 2 6 
11 
11 
237 
2 5 
2 3 ? 
7 3 7 
? 5 
2 6 2 
7 5 8 
4 6 1 ? 
1 5? 
9 9 6 
1923 
2 
61 
24 
62 
2 1 6 
4 
1089 
1 
1 3 
3 9 
1 47 
84 
7303 
1145 
3453 
2 3 ! 
2 3 1 
163 4 
6624 
ITALIA 
3 3 2 
7 5 4 
7 5 4 
33 2 
1 " 8 6 
3 7 
2 1 0 
3 7 6 
4 6 0 
4 
1 0 Ο 
6 
6 
1 9 4 
1 1 8 
1 9 4 
3 1 2 
3 1 2 
10Β3 
3 1 2 
3 1 2 
1 0 8 3 
1395 
2 4 
3 5 4 
7 2 
7 5 
1 
1 5 ? 
1 5 7 
1 5 2 
3 7 8 
1 5 2 
1 5 2 
3 7 8 
6 3 Ρ 
14 
15 
3 ! 2 
224 
5 
8 
2 2 9 
8 
2 3 7 
2 3 7 
3 4 1 
2 3 7 
2 3 7 
3 4 1 
5 7 3 
3 3 
7 0 2 
6 5 Ρ 
4 
4 0 
3 7 2 
100 
43 
8 2 
1 
3 5 1 
1 0 6 6 
' 2 6 
1 2 9 2 
3 5 1 
3 5 1 
1 6 4 3 
7 7 3 
629 
Jahr­ 1968­Année T a b . I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
O ­ i g i n e 
Mengen 1000 Kg 
FRANCE 
Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
L U X E M B . L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (B R) 
Tl· S ' Í T I 
« II r . Τ I f P s 
T O T . T I E P S 
FIANTE 
8 Π G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
ALLEM.F»P 
' T A I . t r 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
.1 ΑΝΓΗΛ9Κ 
SU!SSE 
AUTPICHE 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
RUUHANIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
»F l C 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
F U O . r S T 
Π ASSE 3 
F Y TR A CFF 
r r r + A S s o r 
TRS GATT 
A U 7 . T I F R S 
r o r . T I E R S r E F 
HUNDE 
' .P9P0 A L L F H . F F P 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AFLF 
A U T . r L . I 
CLASSr 1 
FXTRA CEE 
r F E + A S S O r 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
HUNOE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YTIUGUSLAV 
FTATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSF ! 
rYTPA CEE 
C F F + Λ S 6 nr. 
TRS GATT 
r o r . τ ι F R s 
c r F 
HONDE 
E R T N C F 
9 r L G . ­ | . U X 
P A Y S ­ B I S 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
Γ Γ NI ANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
A U T P i r H E 
rSPAGNr 
r r . n r c . u S L . 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
\ E | F 
A U T . C L . 1 
r L A S S r 1 
E U ° . r S T 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
Τ»S GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I C P S 
C r F 
HONOE 
n* 
2" 
! 7 ' 
M * 
9 1 4 
376 ' . 
9 1', 
9 1'. 
3 7 6' . 
41 73 
! 
1? 
1 
I 
12 
11 
! ? ! 
? 
1? 
1 
? 
1 0 74 
1117 
? 
43 
1**9 
1 4 * 8 7 30 3 9 * 1 0 
1 616 
778 
5? 
? 
1 1 ' 
" 7 0 
1 1 ' 
1 i " 92 3 1060 
1 ! 
1 2 " 
13 
3 76 
1"6 
'.19 
'95 
50 
1" 
"91 
12 
36 
6*7 
1 3 ! 5 ' 
13906 
16 
2'7 
709 
39 
170 
2 ' , 70 
392 
70 
332 
* 5 2 
! 
1 
1 
51 
ι 
i 
51 
131 
32 
4 1 3 
1 1 3 1 
4 1 3 
* l ? 
1 1 3 1 
1 5 * 4 
7 
7 
1 6 7 
12 
1 
53 
l 
12 
13 
1 
2 1 
1 0 
31 
122 
31 
31 
1"2 
153 
4 7 
1 
43 
43 
1 69 
43 
4 3 
! 9 3 
236 
6" 
69 
60 
1 3' 
6" 
6 9 
19 3 
251 
1 ' 4 
1*1 
217 
7 ' 7 
' 1 7 
1 
1 
7 
* 
U 
! 1 
5 
91 
7" 
1 
1 
1 
22 
185 
"1 
1 
! 1 
• 6 
? 2 9 
2 5 3 
177 
1 " ! 
1 4 1 ? 
n 
?? 
12 
1 
51 
11 
62 
62 
1"9 
* a 
1 
? 36 
22 
'•7 
3 1 " 
177 
8 0 2 2 
199 
9121 
393"8 
*9378 
76' 
117* 
"74 
431 7 
1527 
1667 
28 
82 
137 
483 
7 0 
1 
1 9 
'61 9 
983 
1477 
3*70 
3154 
1477 
2 
3479 
8154 
11633 
36 ! 
? 
3 
36 
76? 
10 32 
14 
493 
5 
16 
2 
13 
16 
1 
1 
76 
39 
114 
114 
1817 
114 
11* 
1 817 
1931 
1770 
7 7 
77 
44I9 
n 
776 
1 
213 
3 
1 
16 
1019 
76 
1089 
1 ! 
1 090 
6 33! 
1099 ! 
! 09" 
6331 
7*71 
2303 
11392 
1*579 
102 
10 
1491 
606 
185 
12 
63 
*0 
1 
301 
32P 
621 
521 
22P9 
621 
621 
2209 
2830 
1*5 
1 
16 
3 
23 
73 
793 
73 
73 
793 
316 
471 
2444 
2915 
186 
136 
762 
41 
1** 
2 
23 
7 
17 
198 
12* 
322 
322 
1125 
322 
322 
1125 
14*7 
1 
91 
121 
130 
106* 
18224 
19299 
7 4 
826 
102' 
1 
29 
110 
17 
228 
6 
1 
1207 
235 
1442 
14*2 
7749 
1442 
1442 
2749 
4191 
7 
117 
141 
1 
13 
1 
9 
23 
6 
29 
23 
266 
28 
23 
266 
294 
241 
8 
1 
73 
20 
2 
1 
30 
95 
3! 
126 
1 
1 
12' 
357 
177 
177 
357 
9 3'. 
169 
3 
73 
1 
7 
? 
5 
?53 
3 
761 
261 
! 119 
269 
261 
1119 
1380 
1 
32* 
3 
63 
3 
3 
396 
396 
396 
I 330 
396 
396 
1330 
1726 
3336 
1*7 
3533 
6523 
10207 
*56 
**2 
19* 
796 
181 
10 
27 
1*4 
245 
160 
1 
2! 
613 
198 
B U 
an 
1890 
811 
au 
1890 
2701 
146 
271 
30 
3 
6 
6 
5 
12 
2 
18 
1600 
735 
2378 
34 
97 
63 
2 
2 
2 
78 
1 
200 
Bl 
281 
2 
2 
283 
181 
281 
2 
283 
181 
464 
116 
2 
30 
22 
52 
52 
450 
52 
52 
450 
502 
482 
9 
53 
16 
25 
2 
2 
2 
187 
2 
2 
187 
189 
664 
6 
4 
1791 
134 
11 
23 
a 
3 ! 
97 
12 
109 
109 
660 
109 
139 
550 
669 
2 
a 
22 
172 
25 
197 
197 
2465 
197 
197 
2465 
2 66 2 
630 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1968-Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 * 1 2 0 0 
7 4 1 3 0 0 
7 * 1 * 0 0 
7 4 1 5 1 0 
7 4 1 5 9 0 
Ursprung 
Origine 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N ! 
SUEnE 
AELE 
r i A S S E 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
Γ E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHF 
FSPAGNF 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FXTPA CEF 
CFF+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
TTALTE 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
A t ! F 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
T"S GATT 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I ERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
. " O L Y N . F R 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
T IFRS CL2 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
EWG­CEE 
6 
6 
6 
6 
1 
7 6 
4 " 
1 
6 
9 
1 
7 
1 
la 
3 
7 6 
1 1 77 
1 1 9 
? 7 
7 7 
1 1 9 
1 4 6 
] 3 
3 6 
1 0 
7 6 
8 
? 
1 
3 
3 
3 
9 3 
3 
3 
9 3 
" 6 
11 '. 
'. 1 3 6 
3 6 
1 6 
1 9 
1 
7 
1 
5 5 
7 
5 ? 
1 
1 
* 
61 74 1 6 0 
1 
6 ! 
7 4 " 
5 0 1 
7 4 
' 3 4 
3 1 
3 7 1 
1 5 2 
7 6 
4 4 
7 1 
4 Ì 
6 
2 " 
1 
1 
t 40 
2 1 
1 5 1 
1 
I 
1 6 ' 
1415 
1 6 1 
1 6 1 
Mengen 
FRANCE 
4 
4 
4 
1 6 
io 
6 
! 
3 
3 
8 
2 6 
8 
3 
? 6 
1 4 
3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
3 ! 
1 
1 
1 1 
3 ? 
1 
6 3 
9 
1 
7 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
4 
7 7 3 
b 
1 
7 7 8 
9 6 
1 9 
1 
6 0 
1 5 
9 
1 
3 
1 
.7 
! n 
1 
! 
1 1 
1 15 
ί 7 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 
1 0 
6 
1 
3 
1 
1 
6 
1 
6 
6 
1 7 
6 
6 
1 7 
7 1 
9 
9 
1 8 
3 2 
3 2 
3? 
3 
1 
1 1 
1 
9 
1 
1 
9 
1 
1 0 
I ? 
1 6 
1 0 
1 0 
1 6 
2 6 
1 9 
2 3 
1 0 9 
4 
6 
9 
5 
1 
1 5 
6 
7 1 
' 1 
1 5 6 
2 1 
7 1 
N E D E R ­
L A N D 
4 6 
2 
4 8 
4 8 
4 9 
2 
2 
9 
! 
1 
1 
1 
1 3 
1 
1 
1 3 
1 4 
7 
3 
5 6 
1 
1 
1 1 
1 
1 2 
1 
1 3 
1 3 
6 2 
1 3 
1 3 
6 ' 
7 6 
1 ' 
' 6 * 
6 3 8 
o 1 
5 
4 * 
1 7 
1 ? 
1 
* 
7 9 
t, 
9 1 
9 1 
1 0 * 8 
8 3 
9 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 * 
5 
7 
1 
5 
7 
1 2 
1 
1 
13 
2 * 
1 3 
1 3 
2 4 
3 7 
1 
2 
1 
9 
! 
1 
1 
1 
1 2 
1 
ι 1 2 
1 3 
6 
1 
2 
7 4 
6 
' 4 
3 0 
1 0 
9 0 
9 3 
3 0 
1 0 
3 3 
1 1 3 
1 » 
1 
9 
3 ' 
6 
1 
7 
15 
4 
6 
' 3 
6 
1 4 
14 
9 0 
3 ' . 
1 4 
ITALIA 
? 
2 
2 
2 
* 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
5 
5 
5 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
! 2 
5 
1 
1 4 
1 
5 
3 
? 
9 
? 
1 1 
1 1 
7 " 
1 1 
H 
EWG­CEE 
?5 
7 
i 
3 
1 
3 
2 5 
2 
3 
2 5 
2 » 
5 
1 
3 1 6 
1 5 1 
3 
2 6 
4 o 
! 2 * 
7 
6 9 
7 5 
9 3 
7 
7 1 " 0 
* 7 3 
n o 1 0 0 
4 7 3 
5 7 3 
* 3 
6 4 
2 9 
9 3 
2 1 
3 
i 1 6 
2 
2 0 
2 2 
2 2 
2 * 0 
7? 
2 " 
2 * 0 
2 6 2 
41 
1 1 
2 * 
3 6 7 
1 3 2 
9 3 
3 
! 3 5 4 
* 3 ! 
* 8 6 
3 1 
* S ' 
* * 491 
5 7 6 
4 9 1 
4 9 ) 
5 7 5 
1066 
2 9 3 
5 3 ? 
1 4 * 
1929 
7 5 6 
1 0 6 
6 9 
4 0 1 3 324 
2 2 
1 
1 
2 0 * 
7 
1 
3 
5 7 4 
2 1 2 
7 9 6 
3 
! ', 1 1 
791 3216 
7 3 8 
7 9 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
9 
2 
2 7 
2 
9 
2 
7 
8 
1 0 
1 0 9 
7 9 
1 5 
1 1 
3 
7 6 
3 
2 9 
2 9 
1 3 7 
2 9 
2 9 
1 3 7 
1 6 6 
* 7 
1 
8 
2 
! 
3 
3 
3 
5 6 
3 
3 
5 6 
6 9 
1 
7 
1 * 7 
1 9 
1 0 
1 
1 4 
4 
1 1 
2 5 
1 1 
3 6 
4 
* 
*,0 
1 7 3 
4 0 
4 0 
1 7 3 
2 1 3 
3 5 
1 
1 6 1 
5 6 
2 4 
1 5 
3 7 
3 
3 9 
? 7 
7 6 
3 
1 
7 9 
7 6 6 
7 6 
7 6 
BELG.­
L U X E M B . 
4 
! 3 4 
1 3 
? 
o 
3 
1 
1 4 
1 
1 5 
1 5 
5 7 
1 5 
1 5 
5 7 
7 2 
3 3 
2 5 
4 2 
2 
2 
7 
7 
1 0 0 
? 
2 
1 0 9 
1 0 2 
1 1 
3 
3 4 
2 
2 3 
4 
4 
2 7 
4 
3 1 
3 1 
5 0 
3 1 
3 1 
6 0 
6 1 
8 8 
1 1 0 
2 8 1 
1 3 
1 9 
1 
5 1 
1 
6 6 
7 
7 2 
7 3 
1 * 5 
1 * 6 
* 3 9 
1 * 5 
1 4 5 
N E D E R ­
L A N D 
1 5 1 
5 
1 
2 
3 
3 
3 
1 5 6 
3 
3 
1 5 6 
1 5 9 
5 
5 
2 2 
1 
I 
l 
1 
3 ? 
1 
1 
3 7 
3 3 
9 
9 
1 3 1 
7 
5 
2 
1 0 ? 
6 
1 0 9 
6 
1 15 
1 1 6 
7 0 6 
1 16 
1 1 5 
2 0 6 
3 2 1 
4 4 
5 4 1 
1 * * 7 
1 3 7 
2 6 
6 » 
3 4 
4 
78 
4 
5 0 
2 1 4 
5 0 
2 6 4 
2 6 * 
2169 
2 6 * 
' 6 * 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 9 
2 4 
2 1 7 
2 4 
2 1 
4 5 
7 
7 
52 9 9 
5 2 
5 2 
9 9 
1 5 1 
1 
3 
3 
2 1 
1 
1 3 
2 
1 * 
2 
1 6 
1 6 
2 8 
1 6 
1 6 
2 8 
4 4 
19 
1 
1 4 
1 0 5 
6 0 
l 
2 2 8 
9 
2 8 9 
9 
2 9 8 
2 9 9 
1 3 9 
2 9 8 
2 9 8 
1 3 9 
4 3 7 
1 4 3 
8 
2 9 
5 0 
3 0 
1 
9 
153 
! 6 
1 
4 2 
1 
3 0 9 
4 3 
2 5 2 
! 1 
2 6 3 
2 2 6 
2 5 3 
2 5 3 
ITALIA 
17 
1 
1 
1 
1 
1 7 
1 
1 
1 7 
1 8 
1 
2 3 
1 
1 
1 
1 
2 4 
1 
2 * 
2 5 
4 
9 
1 1 
2 4 
2 4 
2 4 
2 
5 
6 
1 
6 
l 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 4 
2 1 
1 
5 
} 9 
7 
5 
2 7 
1 
1 
9 
4Π­
9 
4 9 
l 
­5Π 
6 6 
5 0 
5 0 
631 
Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
r r r 
HONDE 
7 * 1 6 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUFDE 
DANEHARK 
SU!SSF 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . r L . 1 
CIASSE 1 
EXTRA CEE 
ΓΕΕ+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 * 1 7 1 0 FRANCF 
B P L G . ­ L U X 
A U EH.6ED 
R O Y . ­ U N ! 
suroE SUISSF 
PORTUGAL 
A L L . H . r S T 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
Cl ASSr 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CCF 
CFE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T Ï F R S 
c r F HONDE 
7 * 1 7 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
P U Y . ­ U N I 
SUFnE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
F T A T S J N I S 
JAPUN 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
FXTRA CFE 
CFr+ASSOC 
1RS G A I T 
n r . T i r P S 
C E r 
HUNDE 
7 * 1 8 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R U Y . ­ INI 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GR EC E 
TURQUÍ F 
U. R . S . S . 
A L L . H . r S T 
HONGP! F 
MAROT 
. A L G E R ! E 
T U N I S I E 
ECVPTF 
FTATSUNIS 
HFXIOUE 
'NOES o c r 
L I B A N 
IRAN 
!SRAEL 
INDE 
T H A U ANDE 
C H I N F . R . P 
COPEE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . T L . 1 
CI ASSE ! 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
Π ASSE 2 
t UR.EST 
EWG­CEE 
14 14 157b 
1 
6 
3 
1 6 
1 
1 
7 
7 
1 
n 
1 
1 3 
1 3 
' n 
1 3 
1 3 
7 9 
4 2 
'. 1 
1 
6 
6 
9 
! 
2 1 
7 0 
1 
1 
? ! 
7 
7 0 
1 
? ! 
7 
? » 
1 2 9 
1 1 
8 " 
9 1 
2 * 
2 i 
ι 106 
2 
1 
1 2 " 
3 
1 3 ' 
1 3 2 
7 9 1 
1 3 2 
1 3 2 
' 9 1 
4 2 7 
' 7 
2 6 
S5 
1 0 * 0 
1 6 1 
8 0 
4 1 
1 
1 0 " 
1 1 
1 5 
1 
1 
6 
1 
4 
1 
*" 
1 
1 
2 
1 1 
7 
1, 
' 2 9 
6 3 
? 6 ' 
', 1 
6 1 
i 
Mengen 
FRANCE 
U * 
1 2 7 
3 
1 
* 1 
* 1 
8 
b 
* 5 
6 
4 
9 
* 2 
' Õ 
1 1 
1 1 
1 1 
6 
1 1 
1 1 
6 
1 7 
9 
3 0 
1 3 
1 
' 1 
1 
7 7 
ΐ 2 1 
7 1 
5 " 
2 3 
' 3 
5 2 
7 6 
3 
1 
ι * 7 
2 1 1 
1 " 
2 5 
1 0 
2 
3 
2 
2 5 
1 
6 
2 
7 7 
2 7 
9 9 
' 1 
9 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 5 8 
1 7 6 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
8 
9 
1 
3 
* 
4 
4 
4 
* 
* 
* 1 
* 8 
2 0 
1 0 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 0 8 
1 1 
1 1 
1 0 3 
1 1 9 
n 
1 7 
1 9 6 
* o 
1 " 
3 
o 
2 
3 
1 
I 
1 
2 
8 
2 7 
3 
3 0 
I P 
n 
N E D E R ­
L A N D 
1 0 * 5 
1128 
6 
1 0 
? 
2 
7 
2 
1 6 
2 
7 
1 6 
1 3 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
7 
1 
2 
1 
3 
1 
* 
9 6 
! 
3 5 
! 0 
* 
1 6 
1 
" 1 
7 1 
2 1 
1 2 0 
2 1 
2 1 
1 ? " 
1 5 0 
1 
7 1 
3 6 9 
7 " 
3 
! 2 
1 
1 3 
7 
1 
4 
7 
', ι 
', 4 6 
7 
7 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 9 
1 1 4 
2 
2 
7 
7 
4 
4 
* * 
4 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
5 
1 
1 6 
1 7 
7 
7 1 
" 7 6 
7 5 
6 
7 5 
7 5 
8 
31 
3 
1 6 
7 2 
9 
1 
6 0 
9 
I 
1 
3 
* 
1 
2 
6 
? 
2 
7 " 
1 7 
q i 
1 1 
1 1 
ITALIA 
7 0 
3 ! 
1 
1 
1 
1 
! 1 
1 
1 
! 2 
? 
? 
2 
? 
? 
7 
2 
? 
1 
" P 
fc 
3 
1 
2 
1 
5 
1 
1 0 
7 
1 7 
u 
1. 
EWG­CEE 
321 3 
4 0 0 4 
5 
2 7 
4 5 
1 5 1 
1 3 
1 2 
2 
1 3 
1 6 1 
9 3 
1 B 9 
9 3 
2 3 1 
28 1 
? 4 6 
2 3 1 
2 8 1 
2 4 5 
5 2 6 
1 
5 
9 
1 7 
1 6 
1 4 
1 
1 
4 ? 
1 
4 B 
1 
1 
4 9 
1 5 
4 3 
1 
4 9 
1 6 
6 4 
2 9 6 
1 7 
1 4 9 
34 2 
9 6 
1 5 ! 
1 
3 6 3 
1 
9 
1 
6 
6 2 6 
7 
5 3 2 
5 3 " 
3 9 " 
5 3 2 
5 3 2 
8 9 9 
1 4 3 1 
7 3 1 
1 7 5 
1 6 1 
4 7 7 6 
1*23 
2 9 * 
2 0 6 
9 
4 3 5 
4 6 
6 6 
2 4 
1 
1 0 
n ! 1 
1 
! 3 
1 
1 
1 
1 39 
3 
1, 
1 
7 
1 
9 ' , 
5 
3 
6 
1 3 
! 1 
1066 
7', 7 
1 3 0 3 
1 
1 3 " 
1 4 0 
3 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 6 3 
3 4 2 
1 2 
5 1 
1 1 
1 
1 0 4 
1 6 
1 0 5 
1 6 
1 2 1 
1 2 1 
7 * 
1 2 1 
1 2 1 
7 * 
1 9 5 
5 
5 
1 
8 
1 * 
1 
2 3 
1 
2 * 
2 * 
1 0 
2 * 
2 4 
1 9 
3 4 
1 4 
1 
3 9 
2 7 
3 
7 3 
2 
7 6 
2 
7 8 
7 8 
1 3 1 
7 8 
7 3 
1 3 1 
2 0 9 
1 9 
6 
1957 
8 6 8 
1 7 7 
1 1 3 
4 6 
9 
1 6 
6 
7 
! 1 
1 2 P 
2 
* 
2 
2 9 
2 
5 
3 5 8 
1 3 ! 
* 3 9 
1 
4 7 
',a 
B E L G ­
L U X E M B , 
* 8 9 
5 3 * 
4 
2 4 
2 7 
1 
1 
2 
2 
2 
5 6 
2 
2 
5 6 
5 7 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
1 
a 
1 5 5 
1 3 6 
7 2 
1 
3 
2 5 
4 
1 
3 2 
1 
3 3 
3 3 
3 6 4 
3 3 
3 3 
3 6 4 
3 9 7 
1 5 ? 
8 2 
8 8 3 
2 7 4 
3 1 
1 3 
1 
4 7 
1 0 
1 8 
! 4 
1 
1 
1 
* 
1 
1 0 
1 
1 6 
1 
! 1 2 
2 6 
1 3 3 
2 1 
? ! 
2 
N E D E R ­
L A N D 
7 1 6 9 
2 4 3 3 
1 
2 7 
5 6 
2 
3 4 
8 
3 6 
8 
4 4 
4 4 
8 4 
4 4 
4 4 
8 4 
1 2 8 
4 
6 
1 
6 
6 
1 
! 7 
4 
6 
1 
7 
4 
1 1 
1 4 0 
3 
1 7 9 
6 3 
2 9 
1 
4 4 
6 
7 9 
7 0 
7 0 
3 3 5 
7 0 
7 0 
3 8 5 
4 5 5 
5 1 
1 0 3 
1718 
1 0 9 
2 0 
7 1 
7 
6 1 
7 
2 7 
2 
1 
1 
2 0 
1 
2 * 
7 
1 
I 
1 9 0 
7 * 
2 1 * 
2 6 
2 6 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 2 6 
* 7 9 
9 
7 
8 
1 
1 3 
3 
4 1 
3 0 
* 1 
7 1 
7 1 
1 6 
7 1 
7 1 
1 6 
8 7 
1 0 
1 
I I 
u 
u 
1 1 
1 1 
u 
1 2 
8 
1 2 5 
2 1 3 
1 
* 
3 3 9 
* 3 * 3 
3 * 3 
1 7 
3 * 3 
3 * 3 
1 7 
3 6 0 
? 2 
6 8 
2 2 2 
2 2 
5 
1 
2 72 
2 * 
2 
1 
1 
9 
7 
1 1 
1 
1 
* 
u * 1 
6 
5 
1 
3 2 6 
3 4 
3 6 0 
2 3 
2 8 
I TAL IA 
6 6 
1 1 6 
1 6 
l 
1 4 
2 8 
1 5 
2 8 
4 3 
4 3 
1 6 
4 3 
4 3 
1 6 
5 9 
2 
8 
8 
Β 
8 
2 
8 
8 
2 
1 0 
6 
3 
6 
2 1 3 
4 9 
1 
1 5 
1 
* 1 
2 
? 
2 8 
1 5 
1 
7 0 
3 2 
1 0 2 
1 7 
1 7 
632 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 * 1 9 0 0 
7 5 0 1 0 0 
Ursprung 
Origine 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
r X T R A C E F 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C E 
» F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . C E D 
I T A L I Ë 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R l r i l E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O I I G O S l AV 
T U R O U I F 
T C H E C O S L . 
H 0 M G R 1 F 
H A R O C 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
F G Y P T F 
P . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
" F X I O U E 
P A N A H A 
I N U F S OCC 
' Γ . AN 
I S R A F L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
N E P A L , B H I I 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C H I N E . R . P 
C O R E F SUD 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F ! 
A U T . Α Ρ Η 
T I F R S T L ? 
C I A S S E 2 
F U P . F S T 
A U T . r L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E F 
f EE + A S S n r 
1 R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
Η Π Ν Ο Ε 
F R A N C E 
B F L G . ­ L UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C r 
O . P . S . 6 . 
A L I . H . F S T 
T C H E C O S L . 
H O N G » I F 
H A R T . 
. A L C r a i E 
. S E N E G A L 
G H A N A 
. r O N G U L F O 
A N G U L A 
K E N Y A 
H P 7 A H 0 I P U 
P H O D C S I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H U M O U R . B P 
H O N D U R A S 
C U B A 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
B R f c S I I 
' S U I E ! 
K U W E I T 
A 9 A Ü . S U D 
S I N " V P O U R 
C H I N F . R . P 
C U R E E N R " 
J A P O N 
A U S T R A L l F 
E W G ­ C E E 
1 
1 " . 
1 4 9 6 
3 0 9 
6 
1 ! ' · 
1 ' , '3 " 
1 3 1 2 
1 6 ? 
1 0 7 3 
1 9 7 
1 4 7 9 
1 9 5 
7 3 1 
* 6 " 
T . 
" 7 
1 » 
1 
1 0 
1 
1 " 
1 
! ! 
1 9 6 
? 
1 
1 
" 
1 4 
2 
? " 
2 0 
" 
4 1 1 
' 4 9 
67 fc 
1 
1 9 
4 " 
1 1 
l ' i 
7 2 9 
1 1 0 7 
7 Ό 
7 
7 ? 7 
3 1 p 1 
* 0 3 * 
3 9 4 ' , 
7 ' , 5 
1 9 3 6 
1 1 7 1 
6 3 
' 2 1 1 3 
7 9 1 6 
4 5 4 
1 9 1 1 
1 " 
6 ' , 1 
1 2 3 
7 6 
6 ' , 
9 » 
1 0 ' , 
3 1 7 9 
6 0 1 
2 " i 
4 
1 ' , 
1 1 
3 " 
! '. 3 
l f c 
5 ' 9 1 
3 7 9 6 
[ 1 6 5 7 
1 
* 
7 " 6 " U 
11 
; 7 
î 
6 
5 
! 6 7 
6 
' 9 
Mengen 
F R A N C E 
1 " I 
6 6 1 
1 " 6 7 
1 0 ' ! 
6 5 1 
7 6 " 
1 6 3 
2 5 
3 5 1 
1 6 " 
4 1 
2 
1 2 
4 
3 ' , 
1 
1 
ι 1 
7 " 
1 
1 
! 
7 
l 
* 6 
7 
9 6 
6 ' 
1 7 3 
! 
1 5 1 6 
l 
1 
1 ( 6 
7 1 6 
n i 
3 
n* 7 1 5 
" 1 0 
9 8 
6 ? 
* 9 
9 
* * 6 3 
6 " ! 
6 
2 17 
* i 
7 1 9 
', 
6 
1 6 
! 7 
3 ι 
4 6 9 1 
4 * 9 1 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 0 
2 9 1 
3 9 
1 
* 0 
2 9 1 
3 2 1 
3 2 
5 7 
1 6 6 
3 D ■ 
3 0 
1 
* 
1 
1 
7 
3 
1 
3 6 
7 
* 2 
4 
* * u. 
5 0 
7 3 * 
* 9 
1 
5 ? 
? 3 4 
3 3 * 
5 3 " 
2 2 5 
1 * * 
1 2 
1 1 0 3 
1 7 ? 
2 0 8 
5 1 
* 3 
9 
3 9 
1 o o 
9 * 
* 
1 
1 
6 6 8 
N E D E R ­
L A N D 
1 
6 ' 
4 1 ' 
5 2 
1 
6 3 
4 1 2 
4 6 6 
? 1 
8 0 6 
6 6 0 
6 3 
9 4 
1 
6 
1 4 
' 1
1 8 
' 
5 
1 
1 0 ? 
' 1 
1 3 0 
3 
3 
1 3 1 
1 5 5 0 
1 1 3 
1 1 1 
1 5 5 " 
1 8 3 3 
3 1 8 
1 5 ' , 
1 8 4 
1 0 0 ? 
6 5 ? 
3 3 
2 1 
1 ? 
o 
1 1 
7 9 
7 0 
6 " 9 
9 0 
3 
l o 
1 7 
3 " 
4 
9 
1 
4 " 
7 8 
? 
7­, 
1 1 
1 ! 
9 
6 
6 
! ι 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 " ' 
" 9 
" 1 
3 
0 ' . 
" 3 
1 0 6 
' O 
" 7 
1 0 3 
1 ? 3 
6 0 
1 
1 5 
1 6 
4 2 
1 1 
n 1 
' 1 
i 
! 
1 1 
1 0 
1 6 6 
' ­ 6 
2 1 2 
11 
1 ' . 
' 2 1 
3 6 2 
2 2 1 
1 
' 2 ? 
3 6 1 
6 14 
1 6 11 
4 ? 3 
1 5 " ! 
6 3 
1 1 0 7 5 
4 3 3 2 
7 " " 
! 1 6 9 
1 6 
3 6 7 
1 1 1 
6 
1 6 
" 3 
4 7 5 9 
1 9 0 
1 3 6 
4 7 16 
' , 7 " 7 
5 3 ­ 1 ' , 
' 2 
7 " 
1.6? 
I T A L I A 
2 1 
4 1 
1 3 
!" 
' , 1 
6 2 
Β ! 
2 
1 2 
i " : 
1 " 
I 
i o 
1 
7 
' 9 
1 
7 
1 
1 2 
3 
" 7 
8 7 
1 1 4 
6 
6 
7 
1 
9 
! 7 8 
3 0 5 
1 2 6 
? 
1 7 9 
3 9 8 
5 2 " 
1 2 9 6 
1 9 
4 4 
6 " 3 
3 5 9 " 
1 5 6 2 
3 
5 2 5 
1 7 7 
! 
7 5 
7 0 5 1 
! 
1 5 
6 5 7 
2 7 3 7 
3 5 1 " 
4 
2 5 6 " 
E W G ­ C E E 
7 
6 
1 4 4 9 
6 7 3 7 
1 3 9 1 
3 7 
1 4 ' Ρ 
5 7 1 6 
3 1 6 5 
0 8 0 
1 9 0 9 
3 6 7 
6 7 8 ? 
1 1 6 7 
I 0 1 6 
! ? 
1 6 7 
! 
1 3 6 6 2 ? 9 9 
1 7 
1 
1 o 
1 ? 
! 2 
' 1 
2 
1 0 3 1 
9 
2 
ι 2 
ι 
4 1 
' 1 
1 
9 
! 
1 9 0 5 5 2 4 
2 0 6 6 
1 2 9 9 
1 3 4 5 
2 
1 2 5 
I " 
1 3 
2 ? 
3 4 9 4 
9 9 7 ? 
3 4 6 1 
? 6 
1 4 9 7 
" 9 6 6 
1 3 3 5 9 
7 6 6 9 
9 3 7 
3 5 6 0 
3 1 4 Ρ 
1 Ρ 6 
4 7 6 0 5 
1 6 3 0 5 
6 2 3 
6 0 4 5 
3 1 
6 1 « 
1 1 1 
1 7 
9 1 
1 2 ? 
3 1 0 
2 5 3 6 6 
α " 
1 1 0 1 
1 9 9 
1 
9 
1 
» 3 
' 1 3 
6 7 
4 1 1 1 1 7 0 9 9 
2 9 7 2 8 
4 
1 1 0 6 3 
! ■· 
1 6 
! 2 
1 ? 
1 ! 
7 
6 
2 
η ? 4 
', ι 
W e r t e 1 0 0 0 $ — 
F R A N C E 
6 3 7 
2 3 5 5 
6 2 3 
1 1 
1 3 6 
2 3 5 4 
3 3 9 1 
5 3 3 
7 7 
1 7 5 5 
5 4 2 
2 6 7 
5 
6 1 
8 
1 3 3 
6 
2 
1 3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
4 1 7 
* 
2 
4 
2 
1 
1 9 
2 
3 
1 
6 
3 6 
9 
2 3 
5 ! 2 
4 9 6 
1 0 0 7 
4 6 
4 8 
1 
8 
7 
1 0 6 2 2 9 1 0 
1 0 4 1 
I 8 
1 0 3 9 
2 9 0 7 
3 9 6 9 
1 1 7 
8 0 
7 0 
1 0 
9 5 6 5 
1 4 3 7 
2 1 
8 7 5 
4 1 
2 4 0 4 
1 
5 7 
5 ' 
2 9 2 
9 7 6 5 
6 5 0 2 
B E L G ­
L U X E M B 
2 
1 6 1 
1 3 4 ' 
1 5 3 
7 
1 6 ! 
1 3 4 1 
1 6 0 2 
2 1 3 
1 9 7 
6 3 0 
η * 
1 3 5 
2 
3 
3 5 
1 
3 
1 
1 
5 9 
7 
1 
! 
1 7 5 
6 1 
2 3 6 
9 
9 
4 
4 
2 4 9 
1 1 3 9 
2 4 8 
ι 
2 * 9 1 1 1 9 
1 3 8 8 
6 5 9 
2 8 7 
1 7 7 
ο 
2 4 * 3 
3 3 4 
1 8 8 
6 * 
7 6 
5 
1 2 9 
1 2 3 
1 * 3 
1 
3 
" 3 5 
1 7 
! 
N E D E R ­
L A N D 
? 
3 
2 4 " 
1 9 3 ' 
2 3 8 
4 
3 4 2 
1 9 8 1 
2 2 2 * 
S 3 
! 1 9 * 
1 9 2 2 
1 9 9 
3 1 0 
5 
2 6 
6 0 
1 3 
* 
1 
1 
1 3 2 
1 
8 
1 
2 2 3 
* 1 Β 
1 5 6 
5 7 * 
1 3 
1 3 
5 8 7 
3 3 9 * 
5 8 7 
5 8 7 
3 3 9 ' , 
3 9 6 1 
6 8 5 
7 7 0 
7 3 6 
1 9 0 8 
1 7 1 3 
8 6 
7 0 
2 0 
1 * 
6 
1 5 
3 7 
1 3 9 3 
9 0 
1 " 
4 
4 
3 
7 
1 6 
2 
9 5 
5 6 
4 
7 3 
1 4 
1 6 
9 
8 
3 ! 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 
7 3 9 
1 2 3 
3 6 ? 
! 1 
3 7 3 
3 1 2 
7 0 1 
2 0 6 
1 6 9 
7 5 1 
3 3 1 
7 0 0 
? 
8 1 
1 
6 1 
2 9 2 
7 7 
1 
1 0 
4 
1 
? 0 5 
3 
1 
1 
1 
1 
5 6 
3 7 
1 
7 0 9 
7 3 0 
9 8 9 
3 6 
3 6 
1 
1 
1 3 7 6 
9 6 3 
1 0 2 0 
1 0 2 2 
9 5 9 
1 9 8 5 
3 7 5 5 
6 0 7 
3 0 7 6 
8 9 
2 5 7 7 6 
1 0 3 7 2 
3 1 8 
3 2 8 8 
1 ? 
3 7 3 
1 9 3 
2 
1 4 
1 2 3 
1 6 3 8 7 
9 3 3 
2 2 6 
2 6 7 0 
1 0 4 4 3 
1 7 3 1 5 
1 7 
3 1 
6 2 4 
2 2 
1 2 
I T A L I A 
i n 
2 3 0 
1 1 5 
2 
11 7 
2 2 6 
3 4 7 
4 7 1 
1 3 
3 7 
9 4 5 
1 1 4 
7 
4 
1 0 0 
1 7 
2 
β 
2 1 8 
2 
2 
1 
a 
2 
7 6 
1 0 
2 4 2 
2 9 7 
5 3 9 
2 1 
2 1 a 
2 
1 0 
5 7 0 
1 4 6 6 
6 6 5 
5 
5 7 0 
1 4 6 6 
7 0 3 6 
2 6 6 " 
4 3 
1 7 2 
2 1 5 7 
9 0 1 1 
3 3 4 9 
1 0 
1 6 1 3 
1 3 7 
2 
2 6 3 
5 5 6 3 
1 0 
2 0 
1 2 5 2 
5 3 2 5 
7 0 5 6 
* 
* * 8 8 
633 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
N . 7 F L A N P E 
. C A 1 F D 0 N 
« r i r 
A U T . r L . 1 
r i A S s r ι 
E A ^ A 
A U T . Λ Ο Η 
T I E R S C L ? 
C L A S S r ? 
f I I P . E S T 
A U T . C L . l 
C L A S S E 3 
F X T R A r r E 
C E F + A S S U C 
T R S Γ Α Τ Τ 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
r F E 
Η Π Ν Ο Ε 
7 8 0 3 . 0 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L F H . r r P 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
1 SI A N D E 
s u E u r 
S U I S S E 
A U T B I T H E 
P O R T U G A L 
H O N G R I F 
E T A T S U N I S 
Γ Α Ν Α Ι 1 Α 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E UP . E S T 
C I A S S E 1 
r x T R A Γ Ε Ε 
CF t » A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E F 
H O N D E 
7 5 0 1 1 9 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ I N ! 
S U E D E 
r l N L A N D E 
S U I S S r 
A U T R I C H E 
A U . H . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
F U R . F S T 
r i A S S E 3 
E X T R A C E E 
r r r + A s s o r 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T T E R S 
C E E 
H O N D E 
7 6 P J 2 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 \ S 
A L ! E H . E F P 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
T R L A N D F 
S U F D E 
S U ! S S " 
Γ TA T S UN I S 
C A N A D A 
H O N O U R . R R 
A E L F 
A U T . C L . 1 
CI A S S E 1 
T i l ­ R S r L 7 
C L A S S E 7 
E X T R A C F F 
C E E + A S S n r 
T R S G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
r r F H U N D E 
7 5 0 * 1 o f R A ' I C r 
B F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ 3 A S 
A L L F H . F F D 
I T \ L I = 
R U Y . ­ J N I 
S l j r O E 
S U I S S F 
E W G ­ C E E 
! 
7 7 * ' . 
3 1 2 0 6 
' 9 4 4 ' 
6 " 6 ' , 9 
1 » 
7 7 3 1 
? ! 7 " 
1 * 9 a B 
9 0 1 1 
1 6 7 
" 1 " " 
3 * 9 1 6 
! 8 6 8 " 
6 Β Ό 1 
n 7 " o 
7 6 9 1 ' 
7 6 6 5 
0 2 6 3 1 
6 ' , 6 
i , l 
7 7 
7 " , 
i l 
1 3 8 ? 
? 
n ? 
' 5 6 
8 6 
5 
4 ? " 
' 7 
1 3 9 6 
UbU 
7 1 1 " 
5 
6 
? 1 * 6 
1 Ì 9 6 
2 1 3 " 
5 
7 3 * 4 
1 3 3 6 
1 7 1 0 
2 2 1 
1 " 9 
Q 
1 6 5 " 
" 7 8 7 
1 5 0 
' . 5 9 
1 » 
1 
4 1 ? 
? * ? 
1 * 2 1 
8 6 " 
7 0 8 ? 
'. 1 
' 1 3 3 
2 ' o o 
' l a 2 
1 
2 0 9 3 
2 ? " 9 
' . ' 0 1 
*(, 
4 
1 7 
1 ! " 
1 * 
6 6 1 
3 6 
7 
? ? 
7 3 
1 4 ' 
' , 7 ' , 
' 5 9 
" 3 ! 
i l i 
n i 
d " ' , 
' 6 
" 3 1 
1 3 1 
1 1 2 2 
l o i . 
7 
1 
l * i . 
4 ! 
,'. ? ·, 
3 
Mengen 
F R A N C E 
7 7 4 ' , 
1 1 " ? 
5 1 9 0 
1 0 2 3 2 
7 7 6 * 
4 8 0 3 
1 2 2 6 1 
7 1 1 
7 1 9 
' 1 ' 6 3 
7 9 6 ' 
1 * 7 7 " 
7 ? ' , 
18 5 0 3 
? ! 7 
2 3 * 7 0 
6 
Ί 
' 3 6 
* 6 2 ? 
7 6 
3 5 
1 7 7 
5 3 3 
1 2 7 
7 1 5 
7 1 6 
2 6 " 
7 1 6 
7 1 5 
2 6 1 
" 8 * 
7 
* ' , 9 
7 
7 3 ? 
* 
1 " 3 
1 7 
1 9 
4 4 6 
19 
4 3 8 
4 1 6 
4 1 ' 
4 1 8 
4 3 5 
4 5 ? 
9 3 7 
' 
3 ? 
1 9 7 
7 
10 
! 
1 3 7 
η 
2 0 5 
2 " 6 
1 * 
1 " 9 
7 
2 0 6 
1 * 
2 3 9 
" 1 
1 
n i 
Λ 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
n 4 * 
7 * 5 
2 2 8 " 
* 7 
6 
2 * 2 
2 4 2 
2 5 1 7 
9 3 3 
2 3 9 1 
1 3 1 
2 5 2 4 
9 2 9 
3 4 5 7 
9 3 
* 8 ' 
1 3 9 
1 9 
2 5 
1 5 3 
2 6 
1 8 3 
1 3 3 
1 7 9 
1 8 3 
1 6 3 
1 7 " 
3 6 2 
5 7 
4 
U B 
7 
1 1 2 
1 0 9 
4 1 
1 
1 2 
2 6 2 
1 " 
' 7 * 
1 
1 
2 7 5 
1 B l 
2 7 4 
1 
2 7 6 
I B I 
* 5 6 
2 * 
5 
* 8 
1 2 
2 
1 
4 
7 1 
1 1 
7 9 
9 7 
9 7 
7 7 
"" 7 
9 ? 
7 7 
1 6 " 
7 ? 
9 ? 
1 5 
! 
N E D E R ­
L A N D 
1 6 6 ' , 
1 * " 
1 7 " * 
3 ? 
3 " 
6 9 
1 3 3 
' 0 6 
7 0 6 
' 5 3 3 
" 6 ? 
1 B 5 1 
6 " P 
? 5 * 9 
» 7 9 
3 6 ! 1 
7 9 
9 
1 0 6 
" 3 9 
8 
3 
1 6 
2 3 
' 5 " 
7 9 
2 3 " 
6 
6 
7 9 4 
1 4 * 
2 9 9 
5 
2 9 ' , 
3 * * 
6 3 3 
6 6 
9 ! 
9 7 3 
7 
1 3 3 
1 3 
1 2 6 
* o 
2 4 , " 
2 7 2 
' 3 2 
5 5 4 
5 1 4 
1 0 7 2 
5 6 4 
6 6 ' . 
1 0 7 7 
1 6 7 6 
o 
1 
7 3 
? 
2 
' 6 
? 
7 » 
2 » 
1 " 
' 3 
2 9 
1 " 
1 8 
6 6 
7 
! 1 1 
', ' 2 9 " 
1 
1 1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 7 6 " 9 
ι 6 1 0 4 
1 3 6 0 7 
1 2 
12 
6 2 7 7 
1 6 7 
6 * 3 9 
1 3 0 7 6 
3 7 1 " 
3 3 " 1 9 
6 1 5 9 
3 Ú 9 7 8 
3 7 O 0 
* ? 6 7 8 
3 ? 6 
*» 7 
1 1 
3 ? " 
1 1 " 
6 9 
6 ? 
1 3 3 
8 6 1 
1 3 1 
6 9 * 
6 0 * 
3 9 1 
6 9 * 
6 0 ' . 
3 9 1 
1 0 3 6 
3 " 
1 7 
7 
7 
1 ï ? 
? 
7 9 
1 
0 2 
! 3 9 
9 7 
" 9 1 
2 9 1 
6 1 
' 9 1 
2 9 1 
6 1 
? * ? 
, 
1 4 
1 " 9 
' 6 
? 
9 
'+4 
6 1 
* 1 ? 
! H 
5 * ! 
5 * 1 
1 5 
b 1 5 
'fc 6 6 1 
1 6 
9 8 ! 
? 
1 
" I 
2 
I T A L I A 
1 
5 1 1 1 
7 * 6 * 
1 2 7 7 7 
' 5 6 4 
7 6 6 ' , 
' 0 9 ! 
7 0 9 3 
1 7 * 3 4 
7 P 7 6 
1 5 " 6 C 
' 0 9 4 
1 7 " 6 " 
n n 1 9 3 9 5 
9 9 
7 
1 0 2 
1 * 7 
2 
3 6 
1 * 0 
3 
1 2 3 
1 2 3 
1 3 " 
* 6 8 
* 8 8 
2 0 3 
4 6 9 
4 5 9 
2 0 3 
6 6 1 
7 ! 
1 
3 7 0 
1 6 3 
3 1 
7 0 
2 3 4 
2 i * 
2 3 4 
4 3 8 
4 3 » 
* * ? 
4 3 8 
* 8 8 
4 * 2 
9 9 " 
1 2 
7 
1 ? 
7 " 
1 " 
1 o 
18 
7 
4 0 
7 i 
6 6 
6 6 
1 5 
6 6 
6 8 
5 1 
! ?" 
7 7 
6 " 
4 1 
7 
1 
E W G ­ C E E 
, 
1 1 0 0 7 
6 5 8 1 1 
5 7 0 8 * 
1 2 2 8 9 7 
8 
1 1 0 * 1 
1 1 2 2 2 
2 2 2 7 1 
2 7 9 * 6 
6 2 5 
2 8 5 7 2 
1 7 3 7 4 0 
2 6 7 6 3 
1 3 * 9 0 6 
2 7 * 7 6 
1 6 7 3 3 1 
1 5 4 0 * 
1 3 9 1 4 4 
2 3 6 7 
1 2 7 
' 9 * 
2 2 4 3 
5 9 
4 * 6 3 
* 3 6 6 
91 2 
1 2 9 
1 
1 5 
2 2 3 * 
* 4 0 
6 3 6 2 
2 3 3 2 
3 6 9 4 
1 5 
1 6 
6 7 Õ " 
3 0 O 5 
3 6 9 4 
1 5 
8 7 0 " 
5 0 0 5 
1 3 7 1 * 
5 7 ? 
' 9 6 
3 7 
5 * 2 5 
3 1 
2 7 5 9 
3 4 7 
1 
1 2 3 9 
9 6 
* 2 3 1 1 
8 5 2 
1 
2 
4 4 * 1 
3 1 6 7 
7 6 0 8 
* * 7 6 1 2 
6 * 1 3 
7 6 . 1 8 
* 7 6 1 2 
6 * 1 3 
1 * 0 2 5 
! 2 P 
1 4 
6 2 
* 1 6 
2 6 
1 3 1 1 
3 1 ! 
7 
7 5 9 
* 2 2 
3 8 7 
1 
2 9 7 7 
1 1 2 9 
3 1 9 7 
6 
5 
3 2 " 2 
6 3 ? 
' 8 9 1 
' 1 1 
3 7 " ' 
6 3 7 
1 8 1 9 
3 6 6 
1 3 
3 3 
1 7 0 9 
3 6 
1 6 7 6 
4 1 
1 7 " 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 1 0 P 7 
1 1 U 4 
1 P 9 8 9 
2 2 1 0 3 
1 1 0 0 7 
6 6 6 P 
1 7 6 6 7 
2 4 0 * 
2 
2 4 0 6 
4 2 0 7 6 
1 1 2 6 4 
7 8 6 6 ? 
? 4 0 7 
3 1 0 6 9 
2 7 7 
4 7 3 5 3 
1 7 
U ? 
6 6 4 
1 4 
1 7 1 5 
1 6 2 
9 2 
7 2 1 
1 9 6 9 
7 2 1 
7 5 9 0 
2 6 9 0 
6 1 2 
7 6 9 0 
7 6 9 0 
8 1 2 
3 5 0 2 
1 6 
1 3 9 0 
9 
8 9 0 
9 
5 9 6 
3 2 
2 8 ? 
1 . 6 7 7 
2 8 7 
1 8 6 4 
1 8 6 4 
1 4 1 5 
1 8 6 4 
1 8 6 4 
1 4 1 5 
3 2 7 9 
4 
1 4 9 
1 
5 3 8 
6 3 
1 
8 
6 3 
7 
5 4 4 
1 3 6 
6 8 2 
6 3 2 
1 5 4 
6 1 9 
6 3 
5 ,32 
1 5 4 
8 3 6 
1 
3 5 * 
2 
4 9 " 
2 " 
B E L G ­
L U X E M B 
3 P 7 * 
1 0 6 2 
* ! 2 6 
1 
4 
5 
4 0 0 
4 0 O 
4 5 3 1 
1 0 3 3 
4 2 6 3 
2 7 2 
* 5 2 5 
1 0 2 7 
6 5 5 8 
* 3 1 
2 3 
2 2 3 
5 0 * 
7 5 
1 
1 7 4 
5 8 0 
1 7 * 
7 5 * 
7 6 4 
6 7 7 
7 5 4 
7 5 4 
6 7 7 
1 4 3 1 
1 6 3 
2 2 
4 1 5 
4 
3 7 1 
2 1 6 
9 3 
4 
9 2 
6 7 0 
9 2 
7 6 2 
4 
4 
7 6 6 
6 0 4 
7 6 ? 
4 
7 6 6 
6 0 4 
1 3 7 0 
6 1 
1 5 
1 4 9 
6 0 
1 5 
1 
1 ? 
7 1 
1 6 8 
7 3 
7 0 * 
2 7 7 
2 7 7 
2 2 5 
2 6 2 
1 5 
2 7 7 
2 2 6 
5 0 2 
1 P 3 
1 
3 4 9 
3 9 
2 
1 3 
N E D E R ­
L A N D 
3 1 5 9 
2 9 0 
3 4 4 9 
8 
3 3 
1 2 3 
1 6 4 
1 9 9 3 
1 9 9 3 
5 6 0 6 
1 7 6 9 
3 5 * 5 
1 9 8 3 
6 5 2 3 
1 6 9 1 
7 7 9 ? 
1 0 6 
3 0 
9 6 0 
7 5 1 
* ? 
1 0 
1 6 
8 1 
* o 
8 0 3 
1 2 1 
9 2 * 
1 6 
1 5 
9 3 9 
1 0 9 6 
9 2 * 
1 5 
9 3 9 
1 0 9 6 
2 0 3 5 
1 8 9 
2 7 2 
2 5 2 1 
3 
* 2 6 
3 * 
3 0 7 
1 
3 9 7 
8 5 2 
7 6 8 
1 2 4 9 
2 0 1 7 
2 0 1 7 
7 9 6 6 
7 0 1 7 
2 0 1 7 
2 9 8 5 
5 0 0 2 
2 3 
1 
8 
7 8 
3 3 
1 6 
1 1 1 
1 6 
1 2 7 
1 2 7 
7 9 
1 7 7 
1 2 7 
2 9 
1 5 6 
1 5 9 
1 7 
3 5 0 
3 * 
8 1 7 
η 
3 3 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 6 9 5 7 
2 9 0 3 7 
6 5 9 9 * 
* 3 
* 3 
1 7 5 5 6 
6 2 * 
1 8 1 9 0 
8 4 2 2 7 
7 3 7 7 
6 6 9 9 0 
1 7 2 3 7 
3 4 7 2 7 
7 3 7 7 
9 1 6 0 4 
1 2 1 3 
7 5 
3 6 
5 6 
9 5 9 
5 1 5 
1 9 5 
1 1 2 
1 
5 4 2 
4 
1 7 8 2 
5 * 6 
2 3 2 8 
2 3 2 3 
1 3 7 9 
2 3 2 8 
2 3 2 8 
1 3 7 9 
3 7 0 7 
1 * 3 
2 6 
* 3 
1 5 
5 3 1 
1 2 
1 
1 3 6 
1 2 
7 1 8 
1 
6 9 1 
7 2 0 
1 * 1 1 
1 * 1 1 
2 2 7 
1 * 1 1 
1 * 1 1 
2 2 7 
1 6 3 8 
6 
1 
2 5 
1 0 2 9 
2 3 2 
5 
sa 
2 * 2 
1 7 9 
5 
1 0 9 1 
6 5 3 
1 7 * * 
6 
5 
1 7 * 9 
3 2 
1 5 1 7 
2 3 2 
1 7 * 9 
3 2 
1 7 8 1 
4 5 
3 
1 1 4 
1 0 
4 7 
I T A L I A 
2 
1 1 6 0 9 
1 5 7 1 6 
2 7 2 2 5 
* 4 9 2 
4 * 9 2 
5 5 8 3 
5 5 8 3 
3 7 3 0 0 
5 3 0 0 
3 1 * 5 5 
5 5 7 7 
3 7 0 3 2 
5 0 3 2 
* 2 3 3 2 
6 1 7 
2 8 
3 9 6 
5 3 4 
* 1 * 7 
5 * 0 
7 
7 6 6 
1 2 2 8 
7 7 0 
1 9 9 8 
1 9 9 8 
1 0 * 1 
1 9 9 8 
1 9 9 8 
1 0 4 1 
3 0 3 9 
7 7 
6 
1 0 9 9 
5 4 1 
7 6 
1 1 7 
1 
3 1 7 
2 
7 3 5 
8 1 9 
1 5 5 4 
1 5 5 4 
1 1 8 2 
1 5 5 4 
1 5 5 4 
1 1 8 2 
2 7 3 6 
3 0 
9 
4 6 
1 1 2 
1 0 7 
1 
1 5 1 
7 6 
3 3 
2 5 8 
1 0 9 
3 6 7 
3 6 7 
1 9 7 
3 6 5 
! 3 6 7 
1 9 7 
6 6 4 
5 9 
I 
2 1 
2 3 6 
1 7 7 
1 9 
7 
634 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 5 0 * 2 0 
7 5 0 5 1 0 
7 5 0 5 2 0 
7 5 0 5 9 0 
7 5 0 6 1 1 
Ursprung 
Origine 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CI ASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
A U F 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I ERS 
C E F 
HONDp 
rRAMCF 
B F L G . ­ l UX 
" A Y S ­ B A S 
A L L E H . r F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
s u i s s r U . P . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELF A U T . C L . 1 
CIASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CFE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I f R S C E E 
HONOE 
FRANCE 
" A Y S ­ B A S 
A L L F H . r F O 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I EPS 
T O T . T n R S 
C E E 
ΗΠΝΟΕ 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUISSF 
HONGRIE 
CANAOA 
EQUATEUR 
JAPON 
AELE 
A U T . T L . I 
CLASSE 1 
TIERS TL2 
CLASSE " 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E HUNDÊ 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . r r u 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
r T A T S U N I S 
EWG­CEE 
1 
1? 1 37 
S ? ' 
164 
877 
8 7 ' 
901 
677 
677 
9 0 1 
1 176 
1 
1 
* ! 4 
6 
5 
1 
6 
5 
1 
6 
3 ' 
1 7 
13 
" 76 
17 
6 
7 
16 
1 
79 
51 
3 " 131 
16 
16 
1*7 
6? 
131 
1 6 
I * ' 
67 
" 1 4 
O " 
17 
18 ! 13 
29 
1 
145 
146 
1 
! 1*7 
127 
146 
1 
147 
1?7 
" 7 4 
191 4 
? ! 
36 
1 1 " 
1 
6 9 
1 
11 
1 
169 
1 ' 1 9 " 
1 
1 
] 
1 199 
2 5 ' 1 9 " 
! 82 
2 5 ' * 34 
8 
3 
1 
Mengen 
FRANCE 
27 
105 
' 7 
132 
1 3 ' 
)! 132 
117 
91 
223 
' 
7 
? 
7 
2 
7 
2 
1 
4 
? 
7 7 
3 
7 7 
75 
75 
6 
76 
75 
6 
8 0 
1"5 
24 
129 
129 
129 
129 
179 
1 ? " 
4 
?8 
76 
' 6 
"6 
4 
26 
' 6 
30 
I 
Tab. 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 
16 
1 
1? 
17 
105 
17 
17 
105 
122 
n 
2 
4 
1 
5 
6 
6 
6 
19 
6 
5 
19 25 
4 
2 
6 
6 6 
2 
1 
7 
12 
9 
21 
21 
21 
5 
2 ! 
21 6 
26 
N E D E R ­
L A N D 
17 20 
315 
37 
362 
352 
216 
352 
362 
215 
5 6 7 
12 
11 
2 
16 
1 
13 
1 
14 
16 
1 1 
2 " 
12 
14 
16 
2 " 
12 41 
73 
1 1 7 
1 
3 
3 
3 
83 
3 
3 
6 3 86 
155 
4 
1 3 
33 
1 
? 
9 
36 
o 
45 
45 
192 
45 
4 8 
182 2 " 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
53 
4 0 
61 
103 
I O ' 
3 
103 
103 
3 
106 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
14 
1 
6 
5 
1 
2 
3 
6 
6 
6 
25 
6 
6 
25 31 
13 
1 
! 1 
1 
13 
1 
1 
13 14 
16 
19 
19 
! 9 
19 
19 
36 
1 " 
19 
1 8 
1 4 
5 
1 
ITALIA 
25 
47 
2 6 
73 
7 ' 
8 7 
73 7 3 
87 
160 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
1 
13 
5 
1 
1 
7 
? " 
7 
30 
1 
1 
31 
6 
30 
1 
31 6 
37 
7 
17 
6 
I ! 
3 
14 
1 * 
1 * 
25 
14 
1 * 
2 5 39 
a 
1 
17 
6 1 
2 
1 
2 
1 
6 7 
2 
6" 
1 
1 
1 
1 71 
26 
6 " 
7 
71 
"6 9 7 
EWG­CEE 
­, 
2 3 813 
1 680 
8 * 1 
2 6 9 1 
? 6 " ! 
1792 
2 6 9 1 
2691 
1 7 9 2 
* 4 6 3 
? 
7 
1 
1 
12 
46 
14 
46 
60 
6 0 
9 
6 " 
6 " 
9 6 " 
120 * 
70 
56 
30 
8 " 
4 * 
2 
? 
l ï 59 
* 17? 
137 
173 
315 
6 9 
6 9 
374 
2 * 0 
315 
69 
3 7 * 
2 * " 614 
345 
52 
7 0 
317 
1 0 * 
? 
4 1 6 
416 
7 
7 
* i a * 6 7 
* 1 6 
? 
* 1 3 
* 6 7 885 
715 
17 
9 0 
115 
370 
3 
701 
4 
30 
1 
1 
574 
31 
555 
1 
1 
4 
4 6 6 0 
" 2 ? 
555 
6 
5 6 9 
" 2 7 149 7 
1 7 
1 
5 
2 
9 3 
1 
1 1 * 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
207 
5 ! " 
70 7 
726 
775 
357 
726 
776 
35? 
1 0 9 3 
38 
3ß 
38 
3B 
38 
38 
33 
1 
10 
6 
153 
6 
153 
159 
169 
11 
159 
159 
U 170 
277 
79 
356 
356 
356 
366 
356 
355 
4 
37 
37 
87 
87 
4 
37 
87 
4 9 1 
1 
1 
1 
2 
196 
B E L G ­
L U X E M B . 
16 
95 
16 
111 
! U 
4 5 5 
111 
111 
4 5 5 
566 
49 
8 
U 
2 
12 
14 
14 
14 
68 
14 
14 
63 82 
18 
6 
24 
24 24 
a 
2 
a 41 
?1 
72 
72 
72 
18 
72 
72 
13 90 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
23 68 
860 
83 
948 
946 
6 1 0 
948 
948 
610 
1568 
40 
32 
6 
56 
4 
38 
* * 2 
56 
56 
97 
* o 
* 2 
55 
97 
* 0 137 
274 
36 
4 
3 
7 
7 
7 
310 
7 
7 
310 317 
6 2 1 
1? 
42 
92 
3 
a 
24 
103 
2 * 
12? 
127 
690 
127 
127 
690 807 
3 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
312 
173 
312 
* 8 5 
* 8 6 
53 
* 8 5 
* 8 5 
53 
538 
7 
1 
12 
1 
13 
! 1 * 
1 * 
7 
1 * 
1 * 
7 21 
80 * 
22 
20 
6 
5 
2 
U 
22 
7 
2 * 
2 * 
96 
7 * 
2 * 
96 120 
* 6 
2 
? 
2 
2 
* 6 
? 
? 
46 48 
58 
76 
67 
1 
67 
1 
88 
63 
134 
63 
63 
134 70? 
17 
91 
1 
3 
ITALIA 
218 
703 
218 
4 2 1 
4 ? 1 
317 
4 2 1 
42 1 
3 1 7 
738 
2 
1 
7 
1 
7 
6 
8 
2 
8 
8 
2 10 
2 1 
* 
4 0 
15 
2 
4 
19 
57 
19 
76 
4 
4 
8 0 
. 2 5 
76 
4 
80 
25 105 
7 
5? 
28 
31 
2 2 
53 
53 
53 
87 
53 
53 
87 140 
28 
2 
6 1 
187 
8 
4 
6 
1 
195 
6 
201 
1 
1 
4 
4 2 0 6 
91 
2 0 1 
6 206 
9 1 2 9 7 
635 
Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
CrJde 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
A r i . r 
A U T . r L . 1 
C L A S S E 1 
F y TRA C E E 
C F E + A S S O r 
T P S G A T T 
T O T . T ! E R S 
r E c 
H O N D È 
7 5 P 6 I 9 F R A N C E 
" A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N T 
S U F D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
AE l F 
A u f . T L . 1 
C L A S S r 1 
E X T R A C E E 
C F E + \ S S O C 
T R S G A T T 
T U T . T i p p ς 
C E C 
H O N D E 
7 5 0 6 9 0 F R A N C F 
u n G . - L U « 
P A Y S - B A S 
A L L E H . C E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
N O R V E r r 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S " A S N F 
A L L . H . C ST 
ΗΠΝΓ. R I F 
F T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
r L A S S E 3 
E X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
Γ E F 
H O N D E 
7 6 0 1 1 " F R A N C F 
R E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F H . F F D 
I T A L I F 
B O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L AV 
G R t C E 
U . 9 . S . S . 
A L L . H . E ST 
P O L O G N E 
T T H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I F 
G H A N A 
. C A H E R O U N 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H F X I O U F 
V E N E 7 U E L A 
. S U R ! N A H 
I S R A E L 
I N D E 
S F C P F T 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
M I T . A O H 
T I E R S E L ? 
T L A S S F 2 
E U R . E ST 
E L A S S E 3 
r X T F A C E T 
Γ Ε r + A S S O C 
f R S G A T T 
A U T . T I E R S 
E W G - C E E 
7 
1 
f. 
t. 
b 
U ', 
6 
9 
', 
1 
7 
5 
1 
7 
1 
7 4 
1 1 
i i 
q 
1 ! 
U 
Q 
'" 
U 
2 2 
4 ' , 
7 
2 ' 
1 
7 
3 
7 
3 2 
3 
4 0 
7 
7 
4 7 
7 7 
4 ? 
7 7 
1 ! " 
1 7 7 6 6 ! 
6 " 8 " 
4 1 7 0 ' , 
7 0 1 6 5 
7 1 9 5 7 
4 1 5 9 
7 0 
1 2 7 2 2 ! 
2 7 2 ° 
4 5 4 
7 6 7 
1 1 8 6 9 
2 6 * 1 1 
3 
7 5 1 
1 3 8 5 9 
* 9 6 4 0 
1 1 9 4 6 
1 2 9 9 
2 9 7 7 
6 1 2 6 
9 9 6 * 
1 6 7 6 8 
4 1 * 6 
1 " 4 7 ' 
3 4 * 2 " 
7 1 
6 2 1 6 1 
1 7 6 5 5 
4 * 7 
8 1 1 
2 1 3 * " 
3 1 
6 9 " 
2 6 3 3 1 
1 7 3 1 6 7 
1 3 * 1 3 * 
3 0 7 5 4 1 
3 4 * ' o 
2 ! 3 * 1 
1 2 1 1 " 
6 3 0 7 0 
* 9 " 0 5 
4 9 0 0 6 
' . 2 * 6 1 6 
3 ' 3 ' 6 " 
2 7 6 7 2 7 
4 2 2 3 0 
Mengen 
F R A N C E 
ι ■ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
7 
5 
5 
1 4 
5 
­
1 * 
1 " 
2 * 2 
2 7 6 2 
5 6 0 " 
1 3 9 * 
1 9 
7 9 o 
1 2 0 ! 
6 1 0 
' 6 5 3 9 
5 5 7 6 
1 .269 
' 5 7 1 
1 3 7 * 
3 * 7 6 
1 9 1 0 
6 0 
7 9 9 6 3 
1 2 7 * * 
1 3 2 1 
16 2 
3 * 6 
' . 0 2 6 3 
4 1 1 " " 
" 9 0 6 3 
1 6 2 
3 0 1 2 6 
1 5 6 9 8 
1 6 6 9 , 9 
8 7 9 1 2 
5 5 6 * 2 
1 9 " ! 7 
1 2 3 0 1 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
* 
4 
4 
4 
2 
7 
7 
1 
6 
8 
3 
8 
1 2 
9 
8 
1 2 
' P 
5 6 2 2 6 
1 1 7 0 7 
4 6 3 3 
U P O 
3 6 5 
1 5 6 5 6 
7 6 7 
7 3 3 
2 2 
1 6 2 6 3 
3 7 3 5 
1 5 
2 2 1 4 
4 7 ? 
3 0 9 7 7 9 9 p 
7 9 9 3 0 
8 3 3 7 
1 7 4 4 3 
5 4 5 8 0 
7 2 0 2 3 
7 , 0 0 0 
3 0 9 7 
5 " 9 7 
6 4 4 2 
6 * * 7 
9 3 5 6 2 9 * 1 7 9 
5 8 3 5 7 
6 * 4 2 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
1 
1 
1 9 
3 
1 
7 
9 
9 
2 
2 
1 1 
1 1 
U 
U 
1 ! 
2 2 
5 9 3 4 
3 7 8 
5 1 9 6 
6 0 6 
7 0 
5 " 
11 5 * 
2 9 
5 1 1 
7 0 * 
5 1 5 
8 9 5 
6 0 
" * 5 7 
' 5 
9 0 1 
* 8 5 3 
3 9 9 
9 0 7 ? 
1 7 3 9 
6 3 5 0 
3 1 3 9 
7 * 5 7 
3 9 9 
2 8 5 6 
1 6 5 ' , 
1 6 5 * 
1 2 6 4 9 
1 4 3 6 3 
8 ! 1 9 
1 8 7 ' , 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 
3 
1 
5 
3 
3 
9 
9 
3 
6 ! 
7 
1 
7 
* 
1 ! 1 1 3 
U 
u 
3 1 * 
1 9 
6 
4 
2 
1 
6 
1 
7 
7 
2 4 
7 
7 
2 4 
3 1 
4 5 6 7 6 
5 3 5 6 
2 0 1 3 2 
1 9 5 3 ? 
3 0 6 9 
9 6 7 l o 
7 6 5 4 
4 0 4 
7 9 0 9 
2 1 7 3 1 
3 
3 0 
6 7 2 1 
2 0 3 7 
1 1 . 8 1 
7 6 4 
1 9 9 6 
1 P 0 5 
6 4 1 1 
3 6 6 9 
6 7 1 » 
9 1 4 6 
1 4 4 6 3 
11 
6 9 9 
1 7 2 5 ) 
1 3 P 6 7 5 
1 7 3 9 7 
! 4 3 " 6 2 
1 * * 6 3 
7 1 * 8 
7 1 8 1 6 
1 * 3 9 * 
1 * 3 9 ' , 
1 » 4 7 7 ' 
1 0 7 2 0 1 
1 5 5 6 2 2 
1 2 1 4 5 
I T A L I A 
1 
1 5 
1 
1 
4 
5 
6 
6 
1 1 
Π 
1 6 
U 
u 
1 6 
2 7 
1 7 7 2 5 
1 0 7 
7 1 0 3 
4 7 2 8 
1 0 0 
1 * 7 5 0 
7 5 
7 8 * 0 
* 6 3 0 
6 1 
6 3 3 7 
5 9 6 " 
1 7 0 
4 0 
1 3 1 7 
3 9 6 ? 
4 3 2 8 
6 0 7 
4 0 1 
3 0 4 5 
4 4 7 
8 1 1 
6 3 1 1 
2 7 4 P 4 
1 5 3 P 4 
1 3 ? P B 
6 3 1 1 
1 3 6 5 
8 1 7 6 
9 8 1 ? 
9 8 1 7 
5 8 Ό 1 
4 1 9 3 * 
7 * 7 1 ? 
V i t 
E W G - C E E 
9 6 
1 1 * 
7 1 0 
7 1 0 
7 3 
7 1 0 
7 1 0 
? 3 
? 3 3 
n 
5 6 
8 
1 
3 8 
1 
1 1 
2 7 
* 6 
6 3 
5 7 
1 2 0 
1 2 P 
7 8 
1 2 0 
1 2 0 
7 6 
1 9 B 
6 9 
* ? 9 
3 9 2 
2 5 
2 1 * 
1 
1 
* 
* o 
8 0 1 
5 
2 1 2 
1 2 
! 1 
1 
3 * 0 
2 1 5 
5 5 5 
1 3 
1 3 
6 
3 
5 7 6 
9 1 6 
5 6 8 
8 
5 7 6 
9 1 8 
1 * 9 4 
6 7 7 6 6 
3 3 9 8 
2 1 9 9 3 
1 9 8 6 5 
1 1 1 6 5 
2 1 P 6 
9 
6 1 9 4 1 
1 2 9 7 
1 9 1 
3 ? 0 
6 6 4 8 
1 3 2 7 6 
1 
3 8 3 
6 1 3 3 
2 6 5 7 2 
6 5 9 0 
6 6 7 
1 5 3 6 
2 5 7 7 
4 6 7 1 
7 0 2 4 
1 9 8 9 
4 9 3 ? 
1 7 8 6 7 
1 3 
2 7 1 2 6 
9 Ό 9 
2 3 1 
4 5 4 
1 1 * 9 6 
1 1 
2 5 * 
1 2 4 * 7 
8 5 * 9 9 
6 9 6 3 8 
1 5 5 1 3 7 
1 7 3 6 7 
1 1 * 9 6 
5 8 3 3 
3 5 2 * 6 
2 4 0 5 6 
2 4 0 5 6 
2 1 4 * 3 9 
1 7 1 1 7 2 
1 3 7 3 6 7 
2 0 6 3 7 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
3 
1 0 6 
1 0 9 
1 0 9 
2 
1 0 9 
1 0 9 
2 
1 1 1 
2 
1 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
3 
1 7 
1 7 
3 
2 0 
4 
1 0 4 
9 
6 
1 
9 
9 
1 
2 
6 4 
2 5 
6 5 
9 0 
2 
2 
9 2 
1 1 7 
9 0 
2 
9 2 
1 ! 7 
2 0 9 
1 2 1 
1 6 3 2 
3 2 0 3 
6 7 5 
1 9 
4 1 2 
6 9 
1 
3 3 0 
1 3 7 1 5 
2 9 5 3 
6 6 7 
1 3 9 0 
1 3 2 0 
1 8 9 5 
6 8 5 
1 9 
1 5 6 8 P 
7 0 9 3 
7 2 4 
as 
5 0 1 
2 1 B 6 2 
2 2 3 6 3 
1 5 6 B O 
8 5 
1 5 7 6 5 
8 8 2 9 
3 8 2 9 
4 6 9 5 7 
3 5 1 1 1 
1 1 0 5 B 
6 4 1 9 
B E L G -
L U X E M B 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 3 
1 
3 
3 
6 
6 
6 
1 4 
6 
6 
1 4 
2 0 
3 3 
3 0 
6 2 
6 
9 7 
3 
4 
1 
2 
1 5 
1 0 5 
1 5 
1 2 0 
2 
2 
1 2 2 
1 3 1 
1 2 9 
2 
1 2 2 
1 3 1 
2 5 3 
3 0 1 5 9 
6 9 5 0 
2 6 2 0 
4 6 3 
1 7 5 
7 7 3 0 
3 ? 0 
3 6 0 
U 
8 4 4 7 
1 9 2 6 
6 
1 0 0 3 
2 1 7 
1 3 0 8 
9 9 3 
1 5 1 0 2 
4 2 7 4 
6 5 9 6 
2 7 8 2 3 
3 6 4 1 9 
9 9 3 
1 3 D B 
2 3 0 1 
3 1 6 1 
3 1 5 1 
4 1 8 7 1 
4 8 6 3 2 
2 9 2 8 0 
3 1 5 1 
N E D E R ­
L A N D 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
7 
2 
3 
5 
1 0 
3 
1 1 6 
? 
6 * 
1 
U 
1 
6 
1 0 
1 
7 6 
7 
B 3 
1 0 
1 0 
1 
1 
9 4 
1 3 1 
9 3 
1 
9 * 
1 3 1 
2 2 8 
3 0 1 3 
7 0 1 
2 5 7 0 
2 9 6 
9 
2 * 
* 8 7 
1 5 
2 2 5 
9 * 
2 6 0 
4 1 0 
2 0 
1 1 9 4 
1 3 
4 3 5 
2 4 1 1 
2 0 3 
4 2 7 4 
7 9 8 
3 1 1 7 
3 9 1 5 
1 1 9 4 
2 0 3 
1 3 9 7 
7 8 4 
7 8 4 
5 0 9 6 
7 1 3 1 
3 9 0 6 
7 9 3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
9 2 
a 
1 0 P 
1 0 0 
1 7 
loo 
1 0 0 
1 7 1 1 7 
5 6 
3 0 
1 1 
2 4 
2 4 
5 4 
3 5 
8 9 
8 9 
5 6 
8 9 
8 9 
5 6 
1 4 5 
1 4 
3 9 3 
8 
3 4 
1 
7 
2 5 
4 6 
2 
1 
1 
6 7 
4 7 
1 1 4 
3 
3 
1 1 7 
4 1 5 
1 1 7 
1 1 7 
4 1 5 
5 3 2 
2 5 1 1 ! 
3 0 1 7 
1 0 6 5 1 
1 0 0 7 7 
1 5 7 0 
4 6 7 4 8 
1 1 7 0 
1 6 7 
4 2 3 3 
1 0 7 6 5 
1 
3 1 
2 9 6 9 
U D O 
5 3 9 
1 3 4 
9 2 7 
5 3 6 
2 9 2 4 
1 7 3 3 
3 2 8 9 
4 2 7 9 
7 9 4 4 
U 
2 6 4 
8 1 7 3 
6 4 4 3 7 
8 5 4 6 
7 3 0 3 3 
7 9 4 4 
3 5 5 4 
1 1 4 9 8 
6 7 9 2 
6 7 9 2 
9 1 3 2 3 
5 7 8 5 0 
7 6 5 4 6 
5 7 3 1 
I T A L I A 
2 
1 
1 
4 
2 
4 
6 
6 
2 
6 
6 
2 
8 
1 2 
2 
U O 
1 3 
9 
4 5 
3 
8 1 
6 7 
8 1 
1 4 8 
3 
3 
1 5 1 
1 2 4 
1 4 8 
3 
1 5 1 
1 2 4 
2 7 5 
9 4 8 3 
5 9 
3 7 6 0 
2 4 7 2 
4 6 
7 0 5 1 
3 7 
1 4 9 9 
2 4 8 4 
2 2 
2 9 3 9 
3 3 1 0 
7 9 
1 2 
6 3 0 
1 9 7 5 
1 8 0 4 
3 3 6 
2 1 9 
1 8 0 0 
2 3 1 
4 5 4 
3 7 6 4 
1 1 1 1 7 
8 2 9 0 
1 9 4 0 7 
3 2 6 4 
1 0 2 1 
4 2 B 5 
4 5 0 0 
4 5 0 0 
2 8 1 9 2 
2 2 3 4 8 
1 7 0 7 5 
4 8 4 3 
636 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
T O T . T I E R S 
DIVERS C E E 
HONDF 
7 6 0 1 3 1 FRANCE R E L G . ­ l U X 
PAYS­BAS 
ALI E.H.TED 
I T A l l E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSF AUTRICHE 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
"OL OCHE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAPOC 
r u m s i E 
.CONCORRA KF ΜΥΑ 
TANZANIF 
H07AHRIQU 
ZAHBIE P .AER.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
HONDURAS 
I SR A F I 
INDE 
SINGAPnUR 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAHA 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUP.FST 
CLASSF 3 
r X TR Λ CEF ΓΕΕ+ASSOC 
TRS GATT AUT. T l FRS 
T O T . T I F R S 
C F E 
HONDE 
7 6 0 1 3 3 CPANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . F S T 
PPL nGN c 
HONGRir ROUHANIF 
B U L r A P I F 
HAROC 
.ALGERIE 
E T H I O P I E .HAPAGASr 
E TATSUN1S 
CANADA 
.SURINAH 
CHYPRE 
I S " A E L 
AUSTRALIE 
N.7ELANDE 
AEl F 
A U T . C L . 1 
CLASSE ! 
EAHA AUT.AOH 
T IERS CL2 CLASSE 2 
FUR.EST 
TLASSE 3 
FXTPA r p r 
CEE+ASSnr 
r » s GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
7 6 0 1 3 5 FRANCE 
BFLC.. ­LUX PAYS­BAS 
A L L F H . p r o 
I T A L I E 
Ρ Π Υ . ­ U N I 
ISLANDE 
E W G ­ C E E 
! 1 o 1"7 
2 6 3 3 1 
2 1 7 6 6 " 
6 6 8 6 P 7 
4 ' : > 6 * 
| " 6 6 
2 3 " 6 
5 1 2 
1 0 5 * 
6 
2 * 6 " 
* 3 ' , 
3 " 2 
2 * 1 
2 7 1 6 
3 7 0 * 
5 6 
1 7 9 
3 7 6 1 
6 1 
1 2 * 
9 ' 
9 * 9 
7 5 ' , 
6 
8 
? · ! 
4 
7 
9 " 
1 6 7 
1 1 " * 1 
1 * 9 5 
7 ? 
1 1 
3 3 9 
n 
? 8 
1"? 
l o ? 4 ? 
1 7 5 0 9 
2 7 9 5 1 
2 
5 6 0 
5 5 ' 
1 9 0 1 
1 9 0 9 
3 " 3 1 2 
9 6 9 7 
2 9 5 5 9 
1 6 9 7 
1 0 2 5 " 
" 6 " 5 
3 9 8 4 7 
2 2 2 6 
2 6 7 7 
! 3 3 9 
3 1 7 
" 4 
7 6 ' 
1 4 ? 
' 6 
? 6 9 
" 9 ' 
1 6 9 
3 0 1 
4 5 
? " ' 
2 5 
1 4 9 ' , 
1 2 3 
1 OO 
n 
2 3 1 
n 1 
6 1 2 9 
Q ' , 5 ' 
', 2 9 
," ' 6 9 
n 
1 9 ' , 6 
1 6 1 6 9 
1 8 0 1 5 
1 
2 9 9 
3 9 
11 7 
? O 0 4 
? 0 " 4 
7 0 1 1 3 
6 9 0 " 
1 6 0 9 6 
' 0 9 7 
7 0 1 0 7 
6 7 0 9 
2 7 1 4 ! 
, 1 7 7 1 
6 9 1 9 
9 7 1 6 
7 2 1 " 
1 2 * 1 
5 1 
Mengen 
F R A N C E 
3 2 2 1 8 
9 9 2 8 
9 7 B 6 9 
1 3 ' 
7 7 
? 
7 
7 
? 
2 1 ! 
2 0 9 
2 1 1 
1 * 6 1 
n " 7 
9 * 
! 
1 2 9 
I S O 
1 
2 2 5 
1 1 1 
7 7 1 
3 5 1 
1 
1 5 0 
1 5 ! 
5 1 6 
1 8 3 0 
3 5 9 
1 5 6 
1 6 6 " 
2 1 7 6 
1 8 7 1 
* 2 9 
9 3 4 
1 6 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
6 5 2 9 9 
7 5 3 6 5 
1 5 9 * 2 6 
7 9 
5 6 
* 9 
6 1 
7 ! 
7 3 
2 3 
6 0 
6 0 
9 3 
1 3 2 
2 3 
6 0 
3 ? 
1 8 2 
2 6 6 
1 1 5 
3 5 
2 5 
1 0 P 
1 PO 
1 3 0 
2 9 
2 5 
1 2 5 
1 5 1 
1 0 0 
2 5 
1 2 6 
1 5 1 
2 7 6 
" 6 * 
' , 0 8 
6 8 
" 9 
' 
N E D E R ­
L A N D 
9 7 " 3 
9 P 7 ' 
1 1 6 0 7 
3 3 2 2 9 
2 3 * 
6 0 9 
1 7 9 
5 
1 
27 
33 
32 
l 
1 
33 
9 2 2 
29 
5 
33 
" 2 2 
9 5 5 
1 7 P 
6 9 
1 1 1 
2 ? P 
1 
7 
3 6 
U 
* 5 
7,1? 
2 
Î P P 
a i 
9 9 ! 
1 7 9 
2 9 
2 7 
7 6 8 
1 7 
7 6 9 
1 * 6 6 
1 7 2 5 
9 1 
6 6 
Π 6 
3 4 " 
1 4 0 
" 2 ] P 
4 ? 1 
1 7 3 0 
3 4 9 
? 1 ? 9 
3 4 " 
2 5 6 0 
9 9 
! 7 6 9 
7 Q 6 6 
1 
9 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 6 ? 7 ' , 7 
17.2 5 9 
9 0 6 9 6 
2 0 2 2 2 7 
3 3 ? 1 
1 3 1 ? 
7 3 * 0 
9 
1 0 3 1 
? * 6 ? 
* S 4 
3 0 ? 
2 * 9 
9 * 9 6 
1 1 6 6 
6 0 
1 1 7 
1 5 1 * 
6 0 
1 1 ! 
9 ] 
7 0 2 
7 6 4 
2 » 
4 
2 
1 1 2 
9 6 6 * 
6 ­ 2 
7 7 
1 1 
3 6 1 
1 9 
7 9 
1 9 ? 
9 9 1 7 
1 2 7 3 3 
2 2 6 7 P 
6 ' 6 
5 2 6 
1 1 4 3 
1 1 4 B 
2 * 3 * * 
7 5 9 2 
' 3 2 * 5 
1 0 3 9 
2 4 ' 3 4 
7 5 3 2 
3 1 3 7 6 
1 3 * 
1 1 5 ? 
1 3 7 2 
1 
4 2 
1 2 
7 9 
7 1 9 
3 * 9 
1 6 9 
1 9 9 
' 6 
6 1 6 
1.39 
1 3 
? 5 1 2 
4 
9 1 6 
2 6 2 0 
1 * 3 5 
u 
n 
1 7 
7 9 1 
7 0 0 
4 2 8 1 
2 7 1 ' 
1 * 6 " 
7 9 7 
' , 91' 7 
2 7 1 1 
5 0 . 6 * 
1 5 1 1 
' 9 9 6 
7 6 3 1 
n 
1 1 ' , 7 1 " 
I T A L I A 
* 3 9 ? 0 
2 9 6 6 1 
. 3 5 9 6 4 
* 7 P 
1 ? 
' 0 9 
2 3 
2 3 " 
3 9 
1 
6 1 
2 2 6 * 
1 3 
5 6 7 
6 
6 
9 0 
5 1 
1 6 6 0 
8 2 * 
1 " 5 
* a * 4 
5 1 4 9 
n i 
1 0 1 
5 0 0 
6 0 0 
5 3 6 " 
6 Q P 
5 " 9 7 
5 9 3 
6 3 6 0 
6 9 P 
6 6 4 0 
1 7 5 7 
7 3 
4 6 
5 0 7 
! 6 4 
9 3 ! 
1 5 
2 4 0 ! 
" 1 7 3 
6 * 2 
1 1 7 5 B 
1 2 * 0 " 
1 1 
n 9 3 1 
931 
13?*fc 
1 9 3 " 
1 2 * 0 " 
9 4 6 
1 3 7 * 6 
1 3 3 " 
1 5 9 7 6 
7 1 " 7 
3 " 7 
" 7 
3 6 " " 
6 " 
1 4 
E W G ­ C E E 
1 5 6 9 0 * 
1 2 * 4 7 
1 1 5 1 3 7 
3 * 2 0 7 3 
1 3 6 0 
* 4 0 
6 6 6 
1 9 0 
1 
2 1 5 
1 
3 3 1 
6 0 
2 0 
5 6 
6 8 0 
9 9 4 
1 P 
4 6 
1 0 2 4 
7 
3 8 
3 3 1 
2 5 4 
1 
1 
6 
1 
1 0 ' , 
n i 
4 1 1 0 
4 6 " 
6 
4 
1 3 2 
* 7 
29 
2 9 0 * 
5 3 0 7 
S ' i l 
285 
266 
62? 
627 
9 6 0 3 
2 6 6 * 
9 O 0 0 
5 9 6 
9 5 9 6 
2 6 5 7 
1 2 2 6 0 
9 2 9 
1 1 0 3 
5 6 6 
1 2 7 
3 9 
i n 
6 9 
1 9 2 
* 1 6 
6 5 
1 1 0 
1 9 
6 6 
6 
6 * 9 
4 9 
3 7 
6 
7 6 
6 
2 * 2 0 
3 3 0 » 
2 
1 1 
1 ' 
" 6 
6 
7 6 0 
6 * * 0 
7 2 " 0 
7 ' 
3 3 
1 ! 0 
3 * 5 
3 4 6 
3 1 5 5 
2 8 * 9 
7 2 2 9 
8 4 9 
3 P 7 B 
2 7 6 3 
1 0 " 1 9 
3 1 " 2 
2 3 7 7 
' " 4 1 
2 6 2 " 
6 
2 " 3 
! 4 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 7 4 7 7 
5 6 3 1 
5 2 5 8 8 
4 1 
2 1 
6 2 
5 2 
6 2 
6 4 8 
7 
4 0 
1 8 
8 4 
4 4 
6 6 
5 * 
6 6 
1 2 0 
** 
4 * 
1 8 * 
7 7 7 
1 2 0 
1 2 0 
7 3 3 
8 9 7 
6 1 6 
1 3 * 
1 9 9 
1 2 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 2 * 3 1 
1 9 1 9 2 
9 1 0 5 3 
3 7 
1 6 
2 * 
2 1 
6 
6 
6 
' 3 
2 3 
2 9 
7 7 
6 
2 3 
7 " 
7 7 
1 0 6 
5 * 
1 3 
1 ? 
4 3 
* 3 
* 3 
1 2 
1 2 
8 6 
7 2 
* 3 
1 2 
5 5 
7 2 
1 2 7 
" 1 
1 6 * 
3 ' 
2 " 
1 
N E D E R ­
L A N D 
* 5 9 9 
* 2 7 * 
5 7 9 4 
1 6 1 5 * 
1 2 
* 0 
6 1 
1 
1 0 
1 1 
u 
u 1 1 3 
1 0 
1 
u 1 1 3 
1 2 4 
6 8 
2 2 
4 4 
9 3 
1 
1 6 
5 
l 3 
36 
1 
3 7 
3 1 
4 3 ? 
7 ! 
U 
1 ? 
9 6 
6 
u n 
6 1 0 
7 7 0 
3 1 
2 3 
5 * 
1 * 2 
1 * 2 
" 1 6 
1 6 5 
7 * 3 
1 * 7 
9 3 5 
1 3 * 
1 0 6 0 
' 0 
6 5 0 
1 1 5 2 
2 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 2 2 7 9 
8 1 7 3 
6 3 8 0 6 
1 * 3 3 0 2 
1 1 * 0 
3 5 1 
6 5 0 
1 
2 0 7 
8 3 1 
6 0 
7 9 
5 5 
5 7 9 
9 3 0 
1 7 
7 5 
* 5 0 
7 
1 * * 
6 9 
7 5 4 
6 
1 
8 3 
3 4 6 3 
1 4 9 
5 
4 
1 2 6 
4 
7 
2 9 
2 7 7 9 
4 2 2 6 
7 0 0 5 
1 5 3 
1 5 3 
3 4 1 
3 4 1 
7 4 9 9 
2 1 4 9 
7 1 6 0 
3 3 ? 
7 4 9 2 
2 1 4 2 
9 6 4 1 
7 6 
4 3 3 
5 5 9 
1 7 
5 
9 
8 3 
1 3 7 
6 5 
4 2 
6 
2 7 5 
4 9 
5 
9 5 0 
2 
3 1 6 
9 9 9 
1 3 9 8 
2 
6 
7 
3 3 3 
3 3 0 
1 6 4 5 
1 0 7 0 
1 3 1 4 
3 2 9 
1 6 4 3 
1 0 6 B 
2 7 1 3 
5 2 6 
1 0 0 5 
7 6 3 8 
6 
3 4 2 
7 
I T A L I A 
7 1 6 1 8 
1 5 7 7 4 
4 3 9 6 6 
1 7 1 
6 
8 4 
9 
1 0 1 
1 4 
1 
2 1 
5 7 4 
2 4 
2 3 9 
1 
1 
1 0 4 
1 a 
6 3 7 
3 2 0 
1 2 5 
1 5 7 0 
1 6 9 5 
1 0 6 
1 0 6 
7 6 3 
2 6 3 
2 0 6 4 
" 2 6 3 
1 8 2 4 
2 4 0 
2 0 6 4 
2 6 3 
2 3 2 7 
7 3 1 
2 5 
1 8 
2 6 2 
6 3 
3 6 1 
5 
9 7 2 
3 6 9 4 
2 8 0 
4 7 2 9 
5 0 0 9 
5 
5 
3 6 1 
3 6 1 
5 3 7 5 
7 5 6 
5 0 0 9 
3 6 6 
5 3 7 5 
7 5 6 
6 1 3 1 
2 5 4 5 
9 6 
3 4 
1 1 4 7 
1 9 
4 
637 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
! R L A N D t 
N O R V E G E 
S U E D E 
r | N L A N D E 
P A N T H A R K suissr 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
G l B R A l TAR 
H A L ' E 
Y n u r . n s L A V 
U . 9 . S . S . 
A L I . H . F S T 
POL ΠΟΝΕ 
T C l i r r O S L . 
H U N C R I Γ 
Ρ Π ι ι Μ Λ Ν ! E 
Η Α Μ Ο Γ 
. A I GER I F 
T U N I S I E 
L I B Y F 
L I B E P I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H F P r i l l N 
G U I N . F S P . 
. C U N G O I 1 R A 
. C U U G O I r o 
A N G U L A 
Ε Τ Η : Π Ρ Ι F 
. S O H A L I A 
H A U R i r E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . B R 
H O N D U R A S 
P A N A H A 
. G I I A O E L O U 
INDES ncc Τ Ρ Ι Ν 1 0 . Τ Π 
. C I I R A C A D 
. S U R Î N A H 
C H Y P R F 
L I B A N 
! S R A E L 
A R A B . S E D I ! 
A R A B . S U D 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
A E L F 
A U T . T L . 1 
T L A S S F 1 
F A H A 
Λ Ι Ι Τ . A O « 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C l A S S F 3 
r x f R A C E E 
C E F + A S S n r 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I F R S 
C E r 
H O N O E 
7 5 0 2 0 0 E P A N C E 
B E L " . ­ 1 I IX 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A l ' F 
Ρ Π Υ . ­ U N ! 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
E I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O H G O S I AV 
" , Ρ Ε Γ Ε 
A L L . H . F S T 
H O N G R I E 
Κ Π Ι Ι Μ Λ Ν Ι F 
G H A N A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
L I B A N 
J A P P N 
A U S T R A L I E 
A E L T 
A U T . T L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S F 1 
F X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T " S G A T T 
A U T . T ' F P . S 
T O T . T l r » S 
C Γ E 
H U N D E 
E W G ­ C E E 
*', 
I 7 " 1 
1 6 ' 
3 
1 Ρ 1 
' I P » 
1 * 6 6 
2 8 1 
7 
6 3 
! ' , 7 ! 
ι 
S ' , 
4 " 
1 7 ' 
' 9 7 ' , 
2 1 1 " 
I O 7 
5 1 ' 
1 6 
' 1 3 
1 ' 
Ί 
1 21 
u 
2 7 
Ρ 
7 6 
2 9 
4 
1 ! 
1 1 
1 6 * 
8 4 7 3 
3 9 1 
fc ! 5 
(7 
1 
? ! 
9 
3 9 
9 ! 
! 0 
4 6 6 
1 6 " 
i l 
1 b 
1 ! 
1 ? 
9 1 5 1 
1 1 1 3 1 
7 0 6 3 4 
9 ? 
5 9 7 
1 7 7 1 
' 7 " 7 
5 1 9 1 
5 3 5 1 
2 9 2 7 7 
3 2 3 2 1 
2 1 5 7 " 
6 1 2 " 
2 7 6 0 3 
l " l 6 6 
6 " ' , 1 1 
1 2 6 7 3 
7 0 6 1 . 7 
7 7 7 7 
l l ? f i 
9 ' , 1 
7 1» 
1 
6 7 " 
4 ' , 
1 
7 1 
U " " 
1 0 " 
1 
3 ? 
6 6 9 
? 9 1 " 
6 0 
7 
1 » 9 " 
4 " 
1 
17 7 7 
1 I O " 
7 
1 2 
1 » 
3 1 P 6 
6 9 3 ' . 
9 ' * ! 
6 9 
4 9 
1 9 1 " 
7 " 3 0 
1 1 2 2 1 
91 1 4 9 
6 1 4 ' 
! ì ' j i 
4 6 1 " 9 
6 9 3 3 5 
Mengen 
F R A N C E 
η 
2 5 
' 6 
6 6 
1 0 
5 
i n 
9 ' , 
l i o 
9 1 
2 5 
1 0 6 
η 
η 
2 6 * 
7 o y . 
1 4 9 
7 6 
m 2 1 3 3 
I H ! 
n * ' 8 
1 76 
5 6 " 9 
H O '.' 
1 
7 
4 6 1 
b 
7 
2 9 0 
6 » 
9 » 1 
8 
! 
5 3 ' . 
1 0 5 ' , 
1 6 ­ 3 » 
1 
1 
2 3 " 
l u " 
1 9 7 6 
1 6 1 3 9 
1 5 9 1 
2 3 3 
1 9 6 1 
1 6 3 9 1 
1 9 2 8 7 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
9 
1 9 
1 * 6 
1 8 
5 6 
3 
1 1 
' 0 9 
3 
9 
1 
5 0 
9 
1 0 6 
2 3 0 
3 3 6 
1 3 
6 7 
3 9 
I 6 0 
1 * 6 
1 * 6 
6 5 1 
i o n 4 0 7 
1 6 4 
1 7 1 
9 3 0 
1 6 3 1 
8 9 8 
" * 6 
1 ? 7 4 
1 0 6 
2 6 " 
1 6 1 
? 
1 0 
2 1 2 
2 5 1 
4 2 ' 
2 5 1 
6 7 6 
7 6 2 
2 6 ' 
" 3 7 
1 7 " , 
" 7 3 
? 6 ' 
" " 6 
3 ' ? ' 
4 1 1 9 
N E D E R ­
L A N D 
3 ' 
2 1 7 
5 6 
2 9 
7 7 
? ! 
7 
2 1 2 
1 1 3 
1 3 0 
5 6 
5 6 
6 1 
6 1 
4 4 7 
4 8 3 * 
1 5 * 
" 1 
* * 7 
* 9 9 * 
5 ' 9 1 
? ? 
1 9 6 7 
1 * 6 6 
1 5 7 
* 4 
1 
1 " 
n 4 9 1 
" 
7 6 
1 0 7 
1 2 
1 7 
5 7 2 
1 6 ! 
7 3 1 
7 3 1 
7 6 1 1 
7 3 3 
7 1 3 
7 6 1 1 
3 1 4 6 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 * 
1 4 1 9 
1.16 
1 9 ! 
1 4 9 ' , 
1 9 1 0 
1 9 6 
7 
n 
1 
6 ? o 
1 0 3 
5 6 1 
" 0 6 1 
1 1 9 
' " 7 
! a O 
1 3 
1 3 
] 0 0 
6 0 3 5 
3 3 5 
6 
1 
7 3 
3 9 
6 
? 2 ? 
2 4 
1 5 
1 1 
1 2 
6 1 7 2 
6 1 7 1 
1 2 5 * 3 
1 7 
" , 5 
5 " 9 
7 3 " 
2 3 2 0 
2 8 ' D 
1 6 ! 4 9 
1 2 3 6 1 
1 3 9 * 0 
2 3 6 1 
1 5 8 " 1 
1 2 1 0 3 
" 8 " 9 2 
" 5 " 1 
5 7 4 7 
1 6 3 6 
9 0 1 
1 5 0 
3 
7 
1 2 
5 
6 9 
6 0 1 
1 3 
5 4 4 
7 
3 " ! 
4 0 ? 
7 3 0 
9 9 4 
1 3 0 2 
7 0 0 
1 " ! 
2 2 " ? 
1 7 1 9 1 
1 9 9 1 
' , 1 ! 
7 7 " " 
1 7 9 6 5 
Î 9 6 7 9 
I T A L I A 
7 ? 
5 1 
3 
9 1 4 
1 5 3 ' 
8 5 
2 9 
3 * 7 
4 " 
2 1 6 7 
9 " 
2 3 4 
1 " 4 
3 ' 
2 1 8 
1 7 
n 6 1 
1 1 
2 7 
a 
4 
3 7 
6 * 
3 0 " ! 
8 2 6 
1 
5 
3 1 
i 1 5 6 
1 5 0 
1 3 
2 6 " 6 
* 5 7 " 
7 1 9 6 
9 6 
1 " ' , 
1 0 2 5 
1 2 7 6 
2 3 " 6 
2 3 0 6 
1 0 7 7 6 
1 1 6 5 6 
7 6 9 " 
2 3 9 6 
1 9 5 2 6 
1 1 * 0 5 
2 2 1 8 2 
2 1 8 ! 
4 1 " 
" l 
" 4 5 
1 3 
6 7 9 
1 
6 « 
»! 1 
2 ' 
2 4 
7 9 7 3 
9 9 " 
4 " 
3 
5 1 7 
8 3 " 
3 5 1 4 
4 3 8 3 
4 0 
4 0 
" 9 9 
" 9 " 
5 1 9 7 
5 * " 0 
! 4 7 1 
9 9 " 
7 * 6 ° 
1 6 0 7 
3 3 9 " 
E W G ­ C E E 
1 * 
5 9 0 
6 0 
! 4 9 
7 6 3 
1 1 5 * 
9 * 
1 
! 1 6 
* 3 ! 
7 
7 0 
9 
1 5 
1 0 9 5 
7 6 0 
1 8 6 
1 7 0 
1 2 
6 6 
6 
7 
3 9 
3 
8 
1 
* I 0 
1 
1 1 
8 
6 7 
3 3 2 5 
3 1 2 
2 
3 
7 
l 
7 
3 
1 6 
' 6 
9 
1 5 0 
5 0 
1 7 
* 1 0 
1 
3 1 1 3 
4 2 2 1 
7 3 3 4 
2 1 
1 9 P 
8 ! ' 
3 2 3 
1 9 0 1 
l o o i 
I O 0 5 3 
1 1 2 * 6 
7 6 * 4 
2 2 0 3 
9 6 4 7 
1 1 0 3 5 
2 1 " 9 3 
7 9 7 2 
1 4 8 1 9 
2 8 9 3 
1 1 1 7 3 
3 4 9 
9 7 ' 
3 
3 2 8 
** 6 
8 6 
2 2 1 1 
7 7 
3 " 
4 2 3 
1 6 7 * 
6 9 
8 
8 9 6 
7 2 
1 
2 ? 6 ' . 
5 7 4 
fl 1 ' . 
3 1 
3 7 1 3 
5 6 " 1 
9 3 3 4 
1 " 
1 " 
9 0 3 
9 0 1 
1 0 3 5 7 
3 " 3 B " 
7 6 7 9 
! " 0 6 
8 0 8 1 
1 7 7 " 6 
* 3 " 6 3 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
5 
7 
2 7 
2 0 
1 1 
1 
1 2 
3 1 
* 3 
2 3 
7 
3 5 
5 
5 
8 3 
9 6 7 
* B 
7 
5 5 
9 3 9 
1 0 2 2 
7 0 7 1 
2 5 6 
6 1 * 6 
2 0 * 
1 5 7 
1 
6 
5 8 7 
7 
7 
6 
1 * 1 
1 5 5 
5 5 0 
8 
3 
7 5 3 
7 2 1 
1 * 7 * 
8 
B 
1 * 1 
1 4 1 
1 6 2 3 
1 2 6 8 3 
1 4 6 8 
1 4 9 
1 6 1 7 
1 2 6 7 7 
1 4 3 9 0 
B E L G ­
L U X E M B 
2 
5 
5 3 
6 
1 7 
1 
' 
9 0 
1 
3 
3 
1 7 
2 
7 7 
9 6 
1 1 3 
7 
2 1 
2 f l 
5 1 
5 3 
6 1 
2 2 2 
3 1 " 
! 3 B 
6 1 
1 9 9 
2 6 7 
5 0 9 
7 o a 
1 0 5 6 
1 4 6 2 
9 6 
3 3 6 
1 
1 7 * 
1 
1 
8 9 
na 
2 9 3 
5 1 2 
2 9 * 
B O 6 
1 " 7 
1 9 7 
] O P " 
3 3 2 2 
fl " 6 
1 9 7 
1 0 O 2 
3 3 2 1 
4 3 7 4 
N E D E R ­
L A N D 
9 
7 6 
7 
2 0 
1 0 
? * 
8 
3 
7 6 
3 6 
1 1 1 
7 1 
7 1 
2 2 
2 ? 
1 5 * 
1 8 4 ? 
1 2 3 
3 1 
1 5 4 
1 8 4 2 
1 9 9 6 
2 1 
3 1 2 7 
3 6 7 6 
1 3 3 
6 7 
7 
2 6 
1 3 
7 2 5 
7 
1 9 9 
1 2 * 
1 * 
3 0 
8 4 0 
2 7 7 
1 1 1 7 
1 1 1 7 
6 9 6 7 
1 1 1 7 
1 1 1 7 
6 9 5 7 
3 0 7 * 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
5 
4 8 8 
4 3 
4 7 
5 1 0 
6 6 9 
6 9 
1 
3 
7 0 4 
I O 
2 5 6 
7 7 7 
4 1 
6 2 
2 0 
2 
5 
3 4 
1 9 7 7 
1 2 6 
2 
1 
7 
1 5 
2 
8 3 
3 
4 
n 3 
2 1 6 3 
2 3 6 2 
4 5 3 0 
2 
7 7 
1 8 3 
2 6 2 
9 3 3 
9 3 8 
5 7 3 0 
4 2 2 4 
4 6 7 5 
1 0 2 6 
5 7 0 1 
4 1 4 5 
9 9 2 5 
5 9 8 0 
4 7 8 6 
1 5 7 6 
4 1 7 
3 3 6 
3 
1 
U 
6 
7 ? 
6 0 9 
1 2 
4 0 5 
3 
2 1 0 
5 3 2 
1 0 9 0 
9 9 5 
2 0 3 5 
2 1 8 
2 1 3 
2 1 0 3 
1 2 2 5 9 
7 0 8 ? 
2 2 1 
2 3 0 3 
1 2 2 5 9 
1 4 5 6 2 
I T A L I A 
2 6 
1 7 
1 
2 5 3 
4 9 5 
2 5 
8 
2 7 7 
9 
7 8 6 
3 8 
1 3 5 
6 4 
1 2 
5 6 
5 
6 
1 9 
3 
8 
3 
1 
1 1 
1 8 
1 2 1 4 
1 7 5 
3 
2 8 
4 
4 2 
5 0 
* 
8 3 5 
1 6 9 7 
2 5 3 2 
1 7 
6 * 
3 7 3 
4 5 4 
8 3 3 
8 3 3 
3 8 1 9 
3 9 0 3 
2 6 6 0 
1 0 7 8 
3 7 3 8 
3 8 2 2 
7 6 4 ! 
1 2 6 3 
3 3 5 
5 
8 8 9 
2 7 
3 2 4 
1 
1 1 6 
5 0 
2 3 
I T S 
1 6 6 7 
4 3 7 
2 2 
1 
1 5 2 5 
5 1 8 
3 3 3 4 
3 8 5 2 
2 2 
2 2 
4 3 7 
4 3 7 
4 3 1 1 
4 1 5 9 
2 2 0 7 
4 3 7 
2 6 4 4 
2 4 9 2 
6 Θ 0 3 
638 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Cõie 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
7 6 0 3 1 0 FRANCE 
BFl G . ­ l UX 
" A Y S ­ B A S 
ALLEH.FED 
I T A l IE 
R O Y . ­ U N I 
SUF OF 
DANEHARK 
SUI SSE 
r n u H A H I E ETATSUNIS 
!SRAEL 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E P S r L 7 CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSnr 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 6 0 3 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEN.EED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
"ORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRTCF 
U . R . S . S . 
o p | nr, MF 
TCHFCOSL. 
ROIIHAN! E 
GHA»'A ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
EOUATFIIR 
L I B A N 
ISRAEL 
HALAYSIA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
CUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TPS GATT 
", υ Τ . ΤI r R s 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
7 6 0 * 1 1 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . R . A F P . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A l l t . r L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CI ASSE 3 
EXTRA CEF 
C E r + A S s n c 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
r r r 
HONDT 
7 6 0 * 1 9 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E « . E r D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
EWG­CEE 
9 7 " 
7 9 
6 0 " ! 
? ! ι 
3 * 9 
6 ^ 
13' , 
7 7.1 
'," 7 6 
1 9 1 
7 6 
57 7 
1 8 3 
76 1 
? i 
7 6 
7 5 
' 5 
3 1 0 
7163 
7 9 6 
2 6 
9 1 " 
7163 
7973 
1 * * 2 " 
201 bu 
6695 
38090 
371? 
7 13 9 
5 2 3 
6 7 
1 4 0 
2 1 2 7 
3 1 9 
u 
22 7 
1779 
' ,36 
3 6 
1 1 
1 ! 
» n 
7 
* * * 7 
34 3 
8 ' , 
' 1 4 1 
1 ? 
6 5 
5 5 1 1 
7297 
12812 
1 4 2 
1 * ? 
1 4 U 
1 * 0 
1 3 " 9 4 
8 7 3 9 6 
1 2 * 8 8 
' 0 3 
1265? 
369bO 
10ΡΡ5* 
1006 
1 1 9 ! 
1 * 8 " 
3 ' 5 6 
5 * 7 
1 1 ? 
1 
] 3 " 
8 1 
1 0 4 
4 19 
5 2 
1 
1 4 
6 
1 
1 9 9 
7 
1 
91 1 
61 9 
1337 
5 
1 
1 ! * ? 
9617 
1 3 3 ' 
1 
1342 
9 6 5 ' 
i n o 9 9 
1 6 
5 1 
1 ] 
9 ? 
? r 
9 
? 
> 
Mengen 
FRANCE 
1 l * o 
3 
7 
1 0 
1 ? 
n 
1 7 
1 1 * 3 
i r 
n 1 1*3 
1160 
1 9 * 0 
* 3 1 
1 6 * 1 2 
1*29 * p o 
3 
2 0 6 
1 * 
3 9 
* 3 7 
7 1 1 
1 
6 1 3 
1321 
1930 
1 
1 
1 9 * 0 
7 0 Ό 1 
1 3 5 0 
1 
13 51 
7 0 1 1 2 
2 2 0 5 2 
4 5 ! 
5 79 
1 6 * » 
2 * » 
n 
' 3 
11 
21 3 
1 2 
'17 
7 
7 71, 
1 " 
4 1 6 
4 16 
? " ? 6 
4 1 6 
41 5 
?P75 
3 34? 
*! 
1 " 
7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 7 
2 6 9 
1 
1 ! 
4 
4 
4 
* .3 10
4 
3 1 0 
3 1 * 
1957 
1 1 3 * 
9 7 2 3 
1 * 0 
1 6 
! 13 
1 2 3 
1 5 1 
* 
1 2 5 
2 6 
? 
" 5 7 
3 0 6 
6 6 3 
3 
3 
6 6 6 
13013 
5 6 ' 
5 6 2 
1 30P9 
1 36 75 
? " * 
1 " * 7 
' 0 3 
7 
1 ? 
5 
1 * 
1? 
1 10 
4 4 
ι n 1 6 4 
1 5 4 
2456 
1 5 * 
1 5 * 
? * 5 6 
2 6 1 0 
2 
9 
1 0 
N E D E R ­
L A N D 
* 
o 
5 1 
1 3 3 
1 7 
3 6 
9 9 
I S O 
1 
1 6 2 
1 6 0 
3 0 2 
1 
i 
3 0 3 
1 9 7 
3 0 3 
3 0 3 
1 9 7 
5 0 0 
2 7 * 9 
9 1 5 3 
97 16 
" 2 7 
4 * 9 
1 0 
6 1 
9 
3 2 2 
2 3 5 
1 0 
2 6 
7 P 7 
3 1 
1 6 0 6 
2 9 8 
n o * 
2 6 
2 6 
1 930 
2 0 3 5 * 
1 6 9 * 
2 6 
19?D 
2 " 3 * 4 
2 2 ' 7 4 
6 ' 
4 1 1 
1146 
6 4 
5 ? 
1 6 
4 1 
: 11 
1 
1 
! 1 3 
2 4 2 
7 9 
7 6 2 
' 6 2 
1673 
7 6 ? 
7 6 2 
1673 
1935 
5 
3 
2 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 ' " 
* 5 16 
2 " ! 
1 3 
! 't 3 
1 76 
3 2 
3 2 
9 
3 6 9 
3 2 
* " 1 
9 
9 
* 1 0 
5 3 0 7 
* n 
* 1 0 
6 3 9 7 
6 7 1 7 
6 5 5 8 
9 1 1 5 
361 6 
6 9 1 6 
1*15 
3 7 3 
? 
1 ? 6 
7? 3 
5 7 
1 2 6 " 
3 8 
2679 
2 5 
1 ? 
1 6 
2697 
4.070 
5732 
1 2 
n 
6 7 * 4 
2 6 2 * 0 
67 13 
6 7 03 
2 6 2 " * 
3 2 9 * 8 
5 7 8 
5 1 7 
8 3 6 
2 * 1 
1 U 
! 1 " 9 
6 9 
1 6 
* 6 
! 7 
2 9 
3 ? 
1 
2 " ? 
1 2 " 
1 2 2 
1 2 ' 
2176 
1 2 ? 
1 " 
21 76 
2 * 9 9 
9 
8 
0 
!' 5 
1 
' 2
ITALIA 
2 3 
1 6 6 
! 67 
' 7 
9 
7 1 
! 1 5 
1 6 
1 
3 6 
1 5 
1 5 
7 8 
2 6 
7 6 
2 06 
6 1 
2 6 
7 6 
2 0 6 
2 B 2 
3 1 * 5 
1056 
3 6 5 
2734 
* 6 
* 7 
6 
2 * a 
31 
* i,7 
1 5 
2 9 7 
1 0 
1 3 
U 
9 0 
0 * 9 
9 4 
2 
9 9 
9 0 
1 4 1 
1 3 3 1 
1674 
1 2 6 
' 2 6 
1 1 * 
1 1 4 
1 0 1 4 
7599 
1441 
1 7 6 
1617 
7791 
9 " " 5 
6 ! 
U 
9 6 
' 5 0 
1 
3 6 
6 
6 
1 * 1 
3 7 
" . f c 1 » 3 
6 
9 
1 9 9 
'. 7 6 
1 33 
5 
1 98 
',2 6 
5 1 4 
1 
7 9 
1 
EWG­CEE 
5 3 " 
1 2 
B209 
' 5 ' 
4 0 9 
7 0 
7 0 " 
3 3 9 
4 6 
1 6 
2 1 2 
2 9 
79 9 
21 2 
1 0 0 7 
2 3 
2 3 
1 5 
1 5 
1O60 
9 4 2 1 
1035 
1 5 
1050 
9 4 2 1 
10471 
11702 
! 3 9 * 5 
4 6 1 3 
2 9 8 1 3 
5 1 6 2 
2 2 3 9 
4 0 6 
1 0 2 
2 7 3 
2 0 6 5 
? 5 0 
3 
1 6 3 
7 4 0 
7 7 8 
1 9 
" 4 
6 0 
1 
4 8 3 ? 
1725 
5 9 
4 
1 
* 4 
1 3 
6 5 
5 7 9 3 
7 8 0 3 
1 3 1 0 1 
1 1 3 
1 1 3 
9 4 
0 4 
13303 
6551 6 
1 2 8 9 6 
1 3 4 
13030 
6 6 2 4 0 
7 9 5 4 8 
1 1 04 
1 5 7 1 
3723 
4 0 3 3 
6 4 0 
1 6 * 
1 3 4 
6 1 
' 3 " 
5 9 7 
5 0 
3 1 
4 
'. 6 " 2 
8 
5 
1 1 6 4 
9 1 0 
2 0 9 4 
4 
4 
7999 
1 Î P 7 3 
? P 9 * 
4 
7 09 9 
1 P 7 1 
1 3 1 7 1 
? 1 
1 » 
1 ? 
1 0 2 
2 7 
1 
7 
', 6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
14 96 
1 
4 
7 
1 4 
7 1 
2 1 
2 1 
1 5 0 0 
2 1 
2 1 
1 6 0 0 
1521 
1.345 
6 6 8 
1 2 8 6 3 
1441 
6 7 8 
3 
2 0 6 
2 7 
6 3 
5 5 4 
6 6 3 
1 
8 9 7 
1297 
2184 
1 
1 
7 1 8 5 
16186 
2 1 2 1 
1 
2 1 2 2 
16122 
18307 
5 3 6 
7 7 0 
1606 
3 1 0 
2 2 
1 
2 * 
6 5 
2 7 0 
2 7 
2 8 2 
* 
3 8 5 
3 1 0 
6 9 5 
6 9 5 
3 2 2 ] 
6 9 5 
6 9 5 
3221 
3 9 1 6 
2 5 
2 0 
5 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 7 
* 5 0 
6 
1 6 
7 
7 
7 
7 
5 0 9 
7 
7 
5 0 9 
5 1 6 
1600 
1 0 5 1 
7 1 2 7 
1 1 3 
1 9 
9 9 
1 * ? 
1 0 8 
3 
1 5 7 
2 8 
? 
2 8 0 
2 9 6 
5 * 6 
? 
7 
6 * 9 
9 8 9 * 
6 * 5 
5 * 5 
9 B 9 1 
1 0 * 3 9 
3 3 6 
1906 
3 0 * 
7 
1 8 
7 
* 7 
1 7 
1 3 8 
8 9 
1 8 8 
7 7 7 
? ? 7 
2 5 5 3 
' 7 7 
2 7 7 
2 5 5 3 
2 8 3 0 
3 
2 1 
7 
1 
N E D E R ­
L A N D 
6 
4 
3 6 
1 3 6 
2 6 
5 5 
1 2 0 
1 7 B 
2 
7 0 ! 
1 7 B 
3 7 9 
7 
? 
3 3 1 
? 8 ? 
3 8 1 
3 8 1 
7 3 ? 
6 6 3 
1 9 2 3 
5 5 8 7 
7 7 0 6 
1 8 0 
4 1 3 
2 7 
7 7 
9 
6 9 2 
1 3 7 
7 
1 7 
2 6 2 
1023 
1405 
1 797 
2 6 9 7 
1 2 
1 2 
2 7 0 9 
1 4 9 0 2 
2 6 9 0 
n 2 7 0 2 
1 4 8 9 5 
1 7 6 0 4 
9 3 
5 3 0 
1656 
3 3 
9 5 
2 2 
1 0 0 
1 3 * 
* 
4 
3 7 
3 9 8 
* l 
* 3 6 
4 36 
2 3 6 7 
4 3 6 
4 3 6 
2 3 6 7 
2 8 0 3 
6 
2 
2 1 
1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 7 9 
6 2 5 7 
" 0 3 
1 9 
2 3 6 
2 4 3 
3 7 
3 2 
U 
5 3 9 
3 ? 
5 7 1 
1 ! U 
5 8 ? 
6935 
5 8 2 
5 8 2 
6O35 
7 5 1 7 
5514 
6 3 0 2 
2610 
4428 
1089 
2 6 4 
2 2 
2 1 2 
7 7 3 
5 1 
7 3 2 
2 3 
1 
2 3 6 3 
2 1 
1 3 
3 0 
2431 
3159 
5 5 9 0 
1 3 
1 3 
1 
1 
5 6 0 4 
13A77 
5 5 8 1 
5581 
1 8 8 5 4 
2 4 4 5 8 
6 9 7 
4 9 0 
9 1 0 
2 3 5 
3 4 
1 0 4 
3 * 
2 7 
6 3 
1 9 
2 8 
8 8 
5 
2 * 7 
1 5 5 
* 0 2 
4 0 ? 
2232 
4 0 2 
4 0 2 
2 2 3 2 
2634 
1 0 
U 
9 
1 5 
3 
1 
4 
5 
ITALIA 
2 1 
Β 
7 
1 5 9 
1 8 
9 
1 5 
7 
1 5 
2 7 
7 
2 9 
1 5 
1 5 
1 5 
1 6 
5 9 
1 9 5 
4 4 
1 5 
5 9 
1 9 5 
2 5 4 
2 6 6 6 
7 1 1 
4 8 4 
2 6 1 3 
4 0 
3 
3 
7 
2 5 2 
1 2 
3 
3 3 
8 
I R ? 
7 
3 
6 
6 0 
1 
1 5 0 6 
5 0 
4 
4 2 
3 5 
3 2 0 
1 7 6 4 
2 0 8 4 
9 7 
9 7 
S I 
8 1 
7 7 6 2 
6 6 6 0 
1 9 5 9 
1 2 1 
7 9 8 0 
6 4 7 8 
8 7 4 0 
7 8 
! 7 
1 3 7 
4 6 8 
5 
3 
6 3 
5 
4 
2 0 7 
1 
6 8 
2 1 6 
2 8 4 
4 
4 
2 8 8 
7 0 O 
2 8 4 
4 
2 8 8 
7 0 0 
9 8 8 
6 
4 0 
ι 
1 
639 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
NEDER­
LUXEMB. LAND 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
SUISSF 
I M ' S I I N ! 1 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΛ C FT 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
C E F 
HPNUC 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
\ L L F B . r r o 
I TAL IE 
R O Y . ­ U N ! 
N0PVFG F 
s u r p r 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
YOIIG JSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
! S ο Δ Γ. L 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
I I E P S CL7 
C lASSF 2 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I T R S 
C r F 
HPNDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . r r o 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SIIEOF 
SU!SSF 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
. S I I ' I N A H 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
A u r . A O H 
CLASSF 2 
EXTRA CFE 
CFE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONCE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F K . r r o 
I T A l IE 
R U Y . ­ U N ! 
SUEDE 
SU!SSF 
AUTRICHE 
T C ' E C O S L . 
ETATSUNIS 
AFL ! 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FU» .FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE+ASSUC 
TRS GATT 
T U T . T I T R S 
C E E 
HONDE 
EPUNCF 
"AY S­BAS 
A L L F " . F F D 
I T A l I F 
R O Y . ­ U N ! 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
AELF 
AUT,ri.1 
CLASSF 1 
EXTRA rrE 
TEE+ASSnr 
TRS GATT 
TnT.TIF°S 
r E F 
HONOE 
! ! 
1 ' 
'3 
21 
1 81 
8099 
10 2 5 
13365 
! 509 
16' 
21 
! ? 
10 
14 5? 
8" 76 
I 
!» 
171* 
6 50 
3627 
71 
13 
11 
16 6 7 
21 
21 
16 9» 
2*7? 
3689 
36 3» 
2*70 
6159 
1 
26 
14', 
2 2 
179 
2664 
*97 
69 1? 
8 1 " 
18 
1 7"! 
101 
701 ? 
?', 
70 19 
297 1 6 
2016 
1" 2"38 
? ? 7 1 ? 
7575.1 
5 7 1 
U 3 
633 
633 
9896 
695 
695 
9333 
10 5 71 
40 
11 
111 
1 I' 
16 
261 
16 
79 7 
311 
7 7 1 
7 79 
11 2 
992 
1 
19 
" 
19 
2 
20 
20 
76 
'0 
20 
7 5 
" 6 
350 
'1 
360 
2 
35? 
21 
21 
373 
1957 
373 
171 
1962 
2325 
1*4 
7 ? 
179 
2? 1 78 700 
' )" 
11,6 
9 
o 
20 
2o 
2" 
1*6 
413 
613 
7* n 
1 
15? 
1246 
162 
10 
10 
13 
223 
84 
256 
64 
a* 
255 
3 39 
13* 
105O 
3767 
1 37 
6*5 
4? 
66 o 
617 3 
669 
11 
1 
70 
15? 
70 
?P 
157 
177 
? 
18 
?3 
7 
75 
119 
1** 
] ? 
1? 
! 651 
126" 
4 9 
*79 
29 
n 
2 
1 61 
1" 
1*0 
1" 
1" 
1" 
3 75 
3*3.9 
316 
19 
19 
! 
117 
11* 
31*3 
1 
31*3 
I 
31*'. 
11** 
?6 
31*4 
31'.* 
76 
372" 
231 
226 
77 
3*9? 
73 
18 
5 
101 
33 
1?9 
5 
5 
1 4* 
4017 
144 
1*4 
*017 
* ! 6 ! 
1 
5 
31 
3" 
15 
5 
62 
*6 
200 
2*6 
7790 
5035 
17*0 
16121 
3871 
25" 
22 
19 
12 
2286 
69 
72 
1 
607 
22 
2658 
63? 
3341 
2 » 
7 3 
3369 
2951 P 
3345 
27 
3367 
79608 
32377 
2 
56 
2!9 
36 
2* 
95 
107 
1 
64 
1 
1 
1 
50 
1 
1 
9416 
746 
6739 
1507 
38 
B35 
72 
2 
197 
271 
1197 
! 197 
1 09 10 
1195 
1195 
19906 
12105 
1 
15 
291 
1 
2"2 
314 
291 
791 
313 
605 
4 7 
5 
I» 
913 
793 
n n 
190 6 
9 
35 
1977 
35 
196? 
9 
1971 
1263 
1971 
1971 
1263 
3234 
13 
36 
124 
1 8 
132 
* 
19 
136 
15* 
154 
17* 
15'. 
n* 174 
379 
24 
24 
39 
24 
74 
89 
113 
1 
674 
733 
156 
9 
5 
156 
5 
161 
9 
9 
170 
906 
170 
170 
90 8 
1978 
77 
124 
18 
137 
i a 
13" 
180 
160 
151 
no no 151 
301 
1 
18 
19 
19 
31 
19 
19 
31 
607 
1011 
21 
2 
276 
21 
29? 
2 
2 
799 
1914 
299 
299 
1°14 
2213 
154 
7 
1 
*1 
66 
169 
56 
56 
169 
925 
1 
1 
23 
1 
1 
28 
29 
186 
998 
*144 
918 
75 
69B 
55 
829 
13 
842 
B42 
6243 
842 
847 
6243 
7095 
1 
52 
1 37 
10 
37 
47 
47 
147 
47 
47 
147 
194 
5 
94 
2 
10 
2 
9 
1* 
9 
23 
23 
23 
20 
20 
*5 
29 
20 
*5 
55 
2033 
1**7 
122 
1311 
76 
18 
13 
* 329 
1* 
229 
22 
1 
*** 231 
676 
22 
22 
697 
*913 
675 
22 
697 
*913 
5610 
5 
5 
*6 
5 
6 
*6 
51 
363 
175 
265 
*72 7 
40 
4 
7 
137 
147 
4 
133 
147 
330 
4 
4 
334 
5530 
334 
334 
5530 
5864 
35 
1 
94 
107 
702 
8 
710 
210 
35 
219 
210 
35 
245 
10 
1 
1677 
5 
1678 
6 
1633 
1683 
40 
1683 
1683 
40 
1773 
10 
1 
10 
10 
1 
1 
11 
35 
io 
10 
34 
45 
6 
41 
30 
9 
30 
9 
39 
39 
47 
39 
39 
47 
86 
18 
18 
640 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 6 0 6 9 0 
7617PP 
76P80P 
7 6 0 9 0 P 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
9 F L G . ­ L U X PAY S­BAS 
A U EH.TFD 
I T A L 1 E 
Ρ Π Υ . ­ U N I 
S'ILDF 
DANFHARK 
SUI SSF AUTRICHE 
YOUGOSL AV 
GRECE 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AELL 
A U T . r L . 1 CLASSr ! 
T U R S CL2 
CLASSF 2 
"XTPA CEE CEI­ +ASSOP 
TRS GATT 
TUT.TT TRS 
C E E 
ΗΠΝΟΕ 
rRANCF 
B F L G . ­ l UX 
PAYS­BAS ALI EH.EFD 
I T A L I F 
PUY. ­UNT 
SUEDE 
E INLANDE 
DANEHARK 
SU!SSE A U T P i r u r 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE ! 
TIERS Cl 2 
CLASSE 2 
FUR.FST TLASSF 3 
FXTRA CEE CEC+ASSIi r 
TRS GATT 
AUT .T1 FRS 
T O T . T T F " S 
C E F 
HONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­R T. S A L L E H . r r p 
I T A L I E R O Y . ­ U N ! 
ISLANDE I PL ANDE 
NPCVFGE 
SUFDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNb 
YOUGOSLAV 
A L L . H . r S T 
HONGRIr F TATSUNIS CANADA 
1SPAFL JAPON 
AUSTRAL IE 
AF! F 
A l l t .CL . 1 
C IASSE 1 
T l r R S CL2 
r i A S s r 2 EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CFF r E F + A S s n r 
TRS G A T T ' 
A U T . T I E P S TOT.Τ I F PS c c r 
HDNUE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S ALLFH.FED 
I T A L I F 
P " Y . ­ U N I 
SUEDE 
11ΑΝΓΗΛ9Κ 
SU!SSF 
AUTRICHE 
FTATSUNI S 
EWG­CEE 
71, 1, 
U ', ! 6 6 " 
] 3 3 7 
1 ! " 
1 16 
1 9 
1 6 
» 9 
9 
1 
U " 
7 
9 9 " 
1 "fc 
11 ?" 
3 
! 
11 76 1 7 1 ,7 11 ! 7 
1117 
172 ' , 
4 9 4 " 
1 1 
2 
1 2 
8 " 
1 " 
1 " 9 4 
21 
21 
4 
> 1 
59 1 
1 l b 
6 ' , 
1 7 " 
! 1 9 1 
! 5 1 
1 7 " 
1 ! 90 
1 89 
3 ' 9 
117 
17 69 
2 1 * 1 ] 9 7 c 
22B4 
121 
7 ' 
5 ' , 
n ? 
26 1 9 ' , , 
6 6 
1 9 
? 
7 
1 116 
7 6 
1 
1 
1 " 
1699 
* 7 ι 
' 1 6 ' 
1 
». P 
217 1 7 3 2 ' 
2791 
90 
' 1 7 1 7 9 ' 7 9999 
3 1 
* 1 
1 ! 
1 7? 1 Q 
Ι ι 1 9 
1 1 
7 " 
7 
1 " 
Mengen 
FRANCE 
1 1 7 
1 1 
2 2 9 
1 4 7 
17 
4 
16 3 n 
! 3 6 
3 7 * 
1 ' , 
4 1 0 
* 1 1 
6 " , 
4 0 9 
4 0 9 
5 ' ! 
93 3 
1 
1 ! 
8 
' 
9 
1 
1 
1 9 
n 
1 9 
1 6 
1 6 
1 9 
1 6 
18 1 9 
6 * 
9 2 1 
2 8 6 
6 6 3 
1714 
9 * 
1 
2 6 
n i 
1 9 
9 9 
', 
1 
2 1 4 
9 ' 
' 1 6 
2 9 6 
3*9 1 
2 " 6 
2 0 6 1 * 1 " 
3776 
1 7 
* 8 
' 7 
1 
1000 Kg — Quant i tés 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 * 
1 0 1 
?9 ' , 
7 ' . 
n 
a? 
7 9 
1 0 ! 
? B 
1 ? " 
1 7 " 
* 7 1 
1 7 9 
1 29 
4 7 3 
6 02 
9 
2 ' , 
1 * 
1 
1 
2 
1 
7 
3 
3 
*» 1 
1 
4 3 
6 1 
7 7 
, 336 
3 7 ! 
1 2 
1 4 
1 2 
3 
9 
1 2 
7 
2 1 
1 
3 9 
3 3 
7 1 
1 
1 
7 
7 
79 
3 4 2 
6 0 
n 
7 " 9 4 " 
9 2 1 
1 
n 
40 
! 
N E D E R ­
L A N D 
I t , 
966 
7 " 7 
' 0 
4 3 
1 9 9 
1 
1 3 
! 7 
2 * 1 
1 * 
" 6 " 
' " ­ ,4 
1709 
2 6 4 
2 6 * 
1 703 
1977 
1 
1 
5 9 
' ', 1 
3 
1 
1 
31 
1 
9 
3 ? 
4 1 
1 
* ? 
6 1 
* 1 
1 * ? 
6 1 
! 03 
U 
2 6 " 
9 6 0 
U " 
7 * 
6 
" 7 
89 
26 
1 3 
1 ! 
1 7 
1 
1 " 8 
3 5 
2 3 3 
2 3 3 
7. 3 2 0 
2 2 7 
6 
233 
' 3 2 " 
195? 
2 9 
3 ? 
" 1 6 
*' 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 ! ' , 74 
6'. r» 
» 9 
? 9 
U 
6 9 
7 
P 
2 2 
1 1? 
7 0 
!',' 
1 * ? 
97 3 
1 4 ? 
1 * ? 
9 2 3 
0 6 6 
1 6 
9 
1 
ι 
1 0 
4 
9 
1 " 
U 
6 
9 7 
9 
" 6 
9 6 
Ί 
" 6 
" 6 
' 9 
1 2 1 
4 ' 
2 " 6 
1*56 
4 * 9 
1 4 ' 
1 8 
", 73 
219 
6 ' 6 
6 * 
1 
1 
' 3" 
2 
'. 
1213 
' 7 7 
1 * " 6 
1 
1 
1*96 2161 
1*57 
7 " 
1*96 
2151 
3 6 * 7 
? ι 
1 
1 
! » n 
1? 
5 
? 
ITALIA 
1 "? 
6 6 
! ? » 
6 
1 * 5 
7 ! 
?1 
151 
?P 
179 
ι 
1 
190 
? 0 * 
1 7 ? 
1 73 
1 9 7 
1 7 7 
5 
7 
! 
? 
1 
7 
3 
3 
7 
3 
1 
7 
I P 
1 ! 
1 
1 5 
6 
7 
1 6 
1 
7 
u 
2 
n 
1 
1 * 
7 1 
4 6 
5 ? 
6 7 
1 * 
5 1 
15 
5? 
1 * 
1 0 1 
7 
1 
EWG-CEE 
117 
1 0 6 ' , 
71 1 
1593 
3 7 1 
2 6 0 
* 3 
49 
1033 
1 9 
5 
6 
5 0 B 
2 1 
1 * 0 * 
S B " 
1 0 4 3 
2 
194 5 
4 0 6 1 
194 9 
1 9 4 0 
4 0 5 6 
6 0 0 1 
1 * 8 
7 
8 6 
31 9 
*a 
1 2 3 
3 ' 
6 *! 
52 
2 7 
3 
7 
7 9 1 
1 2 
1 
3 7 5 
7 5 3 
1079 
1 
! 
198? 
6 9 3 
n a o 
! 0»2 
6 0 8 
169P 
786 
' 2 7 9 
1*1 1 
3 3 4 7 
* 3 5 5 
7 9 9 
7 1 9 
11 9 
?'.5 
* 7 9 
1 5 " P 
U " 
? 1 
? 
1 8 
1 
756 
5 1 
1 
6 * 
321 7 
1 1 ! 1 
* 3 2 6 
! 1 
1 6 
16 
4 1 4 6 
1 3 6 7 3 
4 1 1 9 
2 2 6 
4 3 4 6 
13678 
13 0 7 1 
1 6 
' 1 
12 
? o " 
33 
' 3 
4 1 
6 
9 1 
' 1 1 
W e r t e 1 0 0 0 $ — 
FRANCE 
1 4 1 
1 3 
3 6 5 
1 3 1 
9 6 
1 3 
46 
3 56 
1 
2 2 7 
5 1 " 
2 2 3 
7 3 8 
7 3 6 
7 0 1 
7 3 7 
7 3 7 
7 0 0 
1438 
4 
2 
4 9 
6 
6 6 
6 
21 
4 
3 
3 2 2 
9 7 
3 7 5 
4 2 2 
4 2 2 
6 0 
4 2 2 
4 2 2 
5 P 
* 3 2 
1 5 2 * 
*** 1323 
3 * 0 1 
3 7 0 
7 
28 
7 
1 q i 
2 1 
! 8 7 
1 6 
2 
6 * 7 
7 P 6 
7 5 3 
7 5 3 
6 6 9 7 
7 5 3 
7 5 3 
5 6 0 7 
7 4 5 " 
1 7 
9 7 
7 6 
1 
B E L G -
L U X E M B . 
4 6 
1 1 7 
3 A P 
6 0 
3 ! 
1 0 3 
6 1 
1 3 4 
6 1 
1 9 5 
1 9 9 
6 6 ? 
1 9 6 
1 9 1 
5 6 ? 
7 6 7 
4 9 
6 1 
5 3 
3 
1 1 
3 6 
U 
3 6 
4 7 
4 7 
1 7 1 
4 7 
4 7 
1 7 1 
2 1 3 
1 8 1 
5 3 9 
8 4 1 
3 4 
4 5 
3 6 
3 
1 4 
1 3 
1 5 
** 
1 
3 6 
3 0 
1 6 5 
1 
1 
1 5 
1 5 
181 
1 3 6 7 
1 3 0 
51 
1 81 
1367 
1 5 * 8 
1 
11 
66 
3 
N E D E R ­
L A N D 
41 
793 
3 6 2 
2 5 
8 7 
! 2 
256 
2 
3 6 
21 
2 
3 4 3 
5 7 
4 0 6 
2 
7 
* 0 7 1 7 1 1 
* 0 7 
4 0 7 
1 7 1 1 
2118 
29 
2 
2 0 5 
7 
2 1 
? 
1 
P 
6 
7 
? 
718 
1? 
1 
3 9 
7 3 1 
2 7 0 
1 
2 
? 
773 
? 4 3 
271 
7 
273 
2 4 3 
5 1 8 
22 
5 0 * 
1338 
1 2 2 
2 0 1 
1 6 
* 6 
91 
36 
3 6 
* 1 
3 1 
5 
4 1 2 
9 5 
5 0 7 
5 0 7 
1 9 9 6 
4 8 9 
16 
507 
1966 
2 4 9 3 
7 
1 1 9 
7 
4 3 
5 1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
99 
79 
5 7 3 
1 9 5 
3 1 
2 9 
1 
98 
U 
5 
8 3 
1 74 
6 8 
2 4 2 
2 * 2 
8 6 1 
2 * 2 
? * ? 
3 6 1 
1103 
* 6 
1 
23 
3 3 
2 5 
74 
4 
12 
40 
2 5 
1 2 7 
1 7 6 
1 3 1 
3 0 7 
3 0 7 
1 0 3 
3 3 7 
3 0 7 
1 0 3 
4 1 0 
85 
2 *9 
2 * 0 0 
7 9 3 
205 
2 
120 
6 * 
126 
370 
1 2 * 8 
115 
7 
! 
* 6 * 
3 
1 7 
2116 
6 0 9 
2727 
1 
2728 
3533 
2 6 0 7 
121 
2723 
3533 
6 ? 6 1 
79 
1 
1 
33 
71 
5 
U 
3 
2 
ITALIA 
132 
51 
3 
3 6 
1 5 
2 2 3 
* 
1 2 1 
2 3 8 
1 2 5 
3 6 3 
3 6 3 
2 2 6 
3 5 9 
3 5 9 
2 2 2 
5 8 5 
2 * 
7 
1 
7 
3 0 
3 
3 0 
3 3 
3 3 
3 1 
3 3 
3 3 
3 1 
6 * 
27 
2 
2 8 
3 8 
2 8 
3 6 
3 
1 2 
8 
* 
3 9 
1 
* 5 
5 5 
1 2 1 
1 7 6 
1 7 6 
9 5 
1 * 0 
36 
176 
9 5 
2 7 1 
5 
1 9 
3 
5 
641 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 6 1 0 0 " 
7 O 1 1 0 1 
7 6 1 2 0 0 
7 6 1 3 0 P 
Urspruog 
Origine 
\ r L E 
A U T . r L . ! 
C L A S S " 1 
~ X TP A r r E 
­ C F + A S S " C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
Η Π Ν Ρ : 
F R A N C E 
I f L " . ­ l U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
» I J Y . ­ U N I 
! S I A N D E 
N O » V r G c 
S I I F p E 
F ! N L A N D E 
T A N E H A R K 
S U I S S E 
A U TR ! T H F 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
J . R . S . S . 
im t rusL . I G N O R I E 
» . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
J A P O N 
S E C R E T 
A F I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S T L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
Γ Χ Ι Ρ Δ r E F 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . Τ I F R S 
D I V E R S r υ E 
H T N D F 
E R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L ! E H . E E D 
I T A L I E 
T O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
r l A T S U N I S 
Λ Ε Ι l 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
E X T R A C E F 
r F E + A S S O C 
T R S G A T T 
T U T . T I E P S 
C E E 
3 0 Ν Γ Ε 
ER 7.5CF 
B E L G . ­ L U X 
I L L r H . E F P 
I T A L I E 
Ρ Ρ Υ . ­ U N I 
S U I S S » 
R O U H A N I F 
E T A T S U N I S 
C A N A DA 
A F L F 
A U T . r L . 1 
C l A S S E 1 
F U R . E S I 
T L A S S E 3 
E X T R A r E F 
C F F t A S S n C 
T P S G A T T 
A U T . T l r R S 
T O T . T I F R S 
r F F 
HONI ' iF 
F R A N C E 
» A Y S ­ B A S 
A L L F H . F r p 
I T A L ! E 
B O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y n u o n S L A V 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
« E l E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Τ Χ Γ Ρ Λ C E E 
C Ε Γ + A S S 0 Γ 
T " S G A T T 
T " T . T ' F D S 
" F E 
H l i N ' l F 
E W G ­ C E E 
ι ι 1 ï 1 
1 2 " 
! 2 " 
' 7 7 
1 2 0 
! ?" 7J7 
V , ' 
? » ' , 
9 7 1 
7 ' , » 
­ . " ■ 1 
■19', 
' 8 7 
1 7 9 
1 3 1 
1 1 
1 7 ' 
6 1 
fc 
1 
1 2 
' 9 
1 
1 
1 1 
„ 9Γ, 
! 6 1 
9 1 1 
! i 
! 1 1 » 
» 6 7 
4 1 1 9 
9 1 6 
1 7 
9 6 ' 
1 1 
4 0 1 " 
4 0 0 ? 
7 7 
1 " 
9 1 
1 
b ; 
bU 
bi. 
t. 1 
6 * 
C.4 
b 1 
1 1 9 
7 3 » 
6 1 7 ' , 
9 4 7 
1 1 
1 
1 * 9 
1 
1 
1 ' . 
1 3 
1 ' , 9 
1 * 9 
1 6 6 
7 9 9 9 
19 
1 * ' 
1 9 fc 
7 9 0 9 
8 O 7 1 
7 
! 
1 
3 " 
6 
' .S 
', ', 1 9 
*" 
1 7, 
5 ' . 
Meogen 
F R A N C E 
1 
' 6 
'. ' " 6 
6 ? 
3 1 
' , 1 * 
5 7 
' 9 6 
4 ' . 7 
1 9 
6 
1 3 
6 
2 
6 " 
7 
6 " 
5 
6 7 
1 2 8 " 
6 ' 
6 
fc' 
1 2 3 ' 
1 3 * 9 
1 9 
' , 9 
' , 9 
4 3 
4 9 
1 ) 
* 9 
* 8 
1 9 
6 7 
17 3 
1 3 
1 
n 
1 3 
1 1 
1 7 3 
1 3 
1 1 
1 7 1 
1 9 6 
1 
1 
1 9 
1 
? " 
*" ', " 1 
'. " ' . 1 
1 
' , 1 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 
5 1 
6 1 
8 ' 
3 ! 1 
9 5 " 
' 1 6 
' 9 
6 0 
2 9 
1 
! 
1 8 9 
1 
6 
1 2 7 
7 
1 3 * 
1 3 4 
1 1 2 * 
1 3 * 
1 3 * 
1 1 2 * 
1 " 5 9 
9 
9 
» 
1 6 
2 9 ! 
3 " 9 
3 0 6 
3 0 6 
4 
7 
6 
6 
6 
N E D E R ­
L A N D 
1 " 
8 " 
6 9 
1 1 7 
5 0 
5 " 
1 0 7 
1 6 6 
1 3 7 
9 9 
1 3 3 
2 1 1 
9 3 
5 8 
9 * 
6 9 
2 0 
1 
1 2 
1 0 
1 
1 9 5 
6 6 
2 6 0 
1 
1 
1 3 
1 3 
2 7 6 
9 9 0 
2 6 2 
1 2 
7 7 4 
R 7 0 
1 0 9 * 
7 
2 
7 
6 6 9 
6 0 0 1 
5 5 8 
7 3 2 6 
7 3 2 5 
7 3 2 5 
1 
1 
1 
]' 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
2 9 
2 3 
2 9 
1, r 
2 » 
'rt * 5 
7 1 
1 3 1 
1 6 0 
I u 
! o " 
1 9 
1 
! " 9 
1 
21 
6 ' , 
9 
6 3 
1 
1 
! U 
2 6 2 
7 3 
1 1 5 
) l b 
7 9 7 
3 1 5 
3 1 6 
1 ! 
' 0 3 
1 1 3 " 
7 0 
4 
4 
6 '. 
7 " 
!, U 
7 " 
"* 
1 0 4 
1 * 3 
2 
7 
2 
1 4 9 
1 ' , 9 
! n n­. 7 
1 4 8 
1 6 1 
! "* 7 5 ' , 
fc 
, 
6 
6 
6 
I T A L I A 
,, 9 
fc 1? 
8 
fc 1 7 n 
4 
1 
n· 
7 7 
9 
6 
' 
3 6 
6 
4 ' 
*.' 2 0 
* 2 
* 2 
' 0 
5 ' 
12 
! 
1 
7 
2 7 
1 2 
? 
? 
1 2 
1 4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
! 4
? 
' 
7 
E W G ­ C E E 
1 7 1 
1 3 
1 3 * 
1 3 * 
3 9 7 
1 3 4 
1 9 * 
3 9 7 
1 9 1 
1 3 7 6 
1 9 6 7 
1 7 7 7 
2 1 2 5 
1 9 0 5 
* 6 9 
1 
.9 5 
1 6 * 
1 5 ' , 
1 2 4 
4 1 8 
1 2 1 
1 1 9 
5 
1 
2 
2 0 
1 
9 2 
? 
4 
7 
2 4 
1 3 7 3 
3 7 4 
1 7 * 7 
* 4 
2 3 
2 3 
1 7 7 * 
3 9 * 0 
1 7 5 3 
2 1 
1 7 7 * 
2 * 
3 9 * 0 
1 0 7 3 3 
7 2 
1 
1 
9 3 
no ! 1 
1 
1 7 
1 3 6 
1 7 
1 5 2 
1 8 2 
1 6 7 
1 6 2 
1 5 2 
1 6 7 
3 1 9 
* 0 7 
3 9 2 5 
6 3 7 
! 4 4 6 
9 7 
5 
l 
6 9 
6 
6 5 
9 7 
9 7 
1 5 7 
4 3 7 0 
6 5 
9 7 
1 5 2 
4 B 7 P 
5 0 2 2 
1 
1 
2 3 
8 
1 
4 
5 
1 " 
1 
8 
2 6 
? " 
3 " 
3 1 
3 " 
1 " 
3 3 
6 3 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
2 6 
3 
" 9 
2 9 
1 1 * 
2 9 
2 9 
U * 
14 .3 
1 9 3 0 
2 0 3 
7 3 7 
9 0 3 
8 2 
1 0 ** 
7 
l 
1 6 
1 * 3 
1 6 
1 5 8 
1 
1 
1 6 9 
2 8 7 3 
1 5 3 
l 
1 5 9 
2 6 7 3 
3 0 3 2 
3 3 
9 5 
1 
1 
3 
9 7 
3 
1 0 O 
1 0 0 3 3 
1 0 0 
1 0 0 
3 3 
1 3 3 
1 4 1 
2 
4 2 
! 
4 3 
4 3 
* 3 
1 * 3 
4 3 
4 3 
1 4 3 
1 3 6 
2 
2 
5 
1 
1 
5 
'. 6 
b 
* 9 
B E L G ­
L U X E M B 
1 
3 
3 
7 3 
3 
3 
7 8 
3 1 
7 2 0 
1 2 5 6 
* 3 0 
3 3 
7 2 
8 5 
2 
3 
5 6 
1 9 
1 2 
2 3 7 
1 2 
2 * 9 
2 * 9 
2 * * * 
2 4 9 
2 4 9 
7 4 4 4 
2 6 9 3 
2 6 
4 
* 
4 * 
2 6 
4 
* 2 6 
3 0 
1 4 
1 * 8 
1 
1 
1 
1 
1 6 2 
1 
1 
1 6 ? 
1 6 3 
1 
1 
1 2 
6 
1 
I 
1 
1 
2 ? 
1 
2 P 
2 ! 
N E D E R ­
L A N D 
1 0 1 
I D I 
1 0 1 
1 1 7 
1 0 1 
1 0 1 
1 1 7 
2 1 8 
3 1 6 
1 6 6 
9 1 6 
* 2 1 
1 * 0 
1 * 9 
7 0 
1 3 9 
6 5 
2 
2 0 
2 * 
* 
* 1 * 
1 7 3 
5 6 7 
4 
4 
2 2 
2 2 
6 1 3 
1 8 1 9 
5 9 3 
2 0 
6 1 3 
1 3 1 9 
2 4 3 2 
* 
1 
4 
1 
4 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
n 
3 3 1 
3 7 3 4 
3 3 5 
4 5 0 0 
4 5 0 O 
4 5 0 0 
2 
! 
1 
i 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
4 1 
2 
4 3 
4 3 
6 4 
4 3 
4 3 
6 4 
1 0 7 
3 2 9 
6 6 1 
3 1 7 
4 * 3 
1 3 6 
3 
1 5 2 
4 1 
1 7 1 
3 2 
1 1 9 
1 
1 
2 2 
7 
2 4 
5 3 2 
1 5 8 
6 9 0 
6 9 0 
1 7 5 0 
6 9 0 
6 9 0 
2 4 
1 7 5 0 
7 4 6 4 
2 
1 
6 0 
2 5 
1 
9 
2 6 
9 
3 5 
3 5 
6 3 
3 5 
3 5 
6 3 
9 8 
6 1 
1 
2 
9 7 
2 
2 
? 
4 
9 7 
1 0 1 
6 2 
4 
9 7 
1 0 1 
6 2 
1 6 3 
4 
1 7 
4 
1 7 
2 1 
2 1 
2 1 
2 ! 
2 ! 
I T A L I A 
3 
5 
8 
8 
2 4 
8 
8 
2 * 
3 2 
1 1 
1 
* 2 
3 9 
8 
4 
9 
3 
* 7 
1 6 
6 3 
6 3 
5 4 
6 3 
6 3 
5 4 
1 1 7 
4 0 
6 
2 
8 
8 
a 4 0 
8 
8 
4 0 
4 8 
1 
2 
7 
1 
3 
1 
3 
4 
7 
7 
3 
7 
7 
3 
1 0 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
ι 7 
6 
642 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 6 1 * 0 0 
7 6 1 5 0 0 
7 6 1 6 1 0 
7 6 1 6 2 1 
Urspruog 
Origine 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSF 1 
EXTRA CEE CEE+ASSnr 
TRS GATT 
T O T . T l E R S 
C E E 
HONDF 
FRANCF 
B E L G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
' T A L T E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SU!SSE AI ITRIGHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECr 
I I . P . S . S . A L L . H . E S T 
TCHECOSL. HONGRIE 
.ALGER I F 
ETATSUNIS 
CANADA r H I N E , R . P 
JAPON 
ΗΠΝΟ KONG 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL7 
TLASSF 2 EUR.FST 
A U T . U . 3 
CLASSE ? 
FXTPA CEE 
CE E + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TUT. T I FR S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
DANFHARK SUISSF 
AUTRICHF 
TCHEEOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASST ι EXTRA CEE CFE+ASSnr 
TRS GATT 
AUT. i n R s 
T O T . Π EPS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FTATSU"TS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
AUT.C I . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CTF r F E + A S s n r 
TR9 GATT 
Τ Π Τ . T I E R S 
C C E 
HUNDE 
EWG­CEE 
1 
1 6 
7 
! 
I 
] 
I 
2 3 
1 
1 
' 1 
2 * 
5 1 " 
1 6 9 
177 
5 9 1 
5 3 b I * " 
! 9 
1 * 6 
1? 
10 
bu 
9 7 
3 
1 
1 6 
1 3 " 
1 
1 2 9 
1 
36 
"1 
" 1 ** ! 6 
* 6 1 
I P " 
6 6 9 
1 η 1 6 
2 3 * 
2 3 
11 7 39 3 
7 3 * 1 
1 7 9 
3! ' 
3 9 1 
7339 
3232 
5 7 
1 * 
3 1 7 ' 
18 ' , 
1 3 3 
? 
1 5 7 
7 
1 6 
! 6 
7 
1 9 3 
6 
' 9 6 
7 
2 
1 7 
η 
22 5 
4 3 1 
' 9 1 , 
1 9 
2 2 5 
* ? 0 
5 5 9 
, 
1 3 1 
3 9 
1 
7 
7 
i 
,, 
'' 1 ', 
1 ι 
? * 
5 1 
7 ' , 
'.'. 
9 ' 
Mengen 
FRANCE 
1 3 
1, 
1 7 
! 7 
! 7 
7 7 * 1 3 9 
1 6 1 
1 ' , 
1 
4 
' 1 
1 
1 
! 
11 
5 
1 
4 2 
1 9 
6 1 
1 
3 
4 
1 
1 
6 6 
5 3 3 
6 4 
1 
6 5 
6 9 ' 
6 * 9 
2 * 
31 
1 * 6 
1 6 
* 
! I 
1 9 
1 9 
1 9 ? 
1 9 
1 9 
1 3 ' 
20 1 
! 
2 6 
1 
3 
I 
1 
4 
8 
9 
7 7 
6 
5 
' 7 
1 2 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
' 1
I 
! 1 
1 
1 
1 
? 
4 
2 3 3 
1 3 3 
1 B 6 
7 5 
7 7 
1 
1 
1 " 
4 
! 1 7 
3 5 
3 9 
1 
8 
1 
1 
1 0 1 
* 1 0 6 
1 
1 
1 3 6 
9 
1 * ' , 
7 6 0 
6 2 9 
I D * 
1 * 5 
2 * 0 
6 2 8 
3 7 3 
6 7 
1 
103 1 3 
3 * 
" 
! 
1 
6 
7 
3 5 
* 3 
7 
? 
1 1 
4 6 
1 6 * 
* 3 
3 
4 6 
1 6 * 
7 1 0 
1 
7 
3 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 4 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
7 
2 
­, 
2 2 P 
1 3 0 
7 9 4 
1 4 3 
9 1 
1 1 2 
1 
* 7 
4 
5 1 
4 2 
3 
' 0 
7 
7 
1 6 9 
1 0 
1 7 9 
7 
7 
9 7 
' Ρ 
1 1 7 
3 P 3 
7 8 7 
1 3 6 
1 1 7 
3 0 3 
7 8 7 
1090 
2 
2 5 
3 
1 
9 
6 
6 
6 
3 0 
6 
6 
I O 
1 6 
1 ! 
1 0 
1 
7 
7 
3 
1 
6 
9 
9 
2 1 
ρ 
9 
71 
2 9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
1 
1 
1 33 
7 
3 5 
9 3 
η 
6 
1 3 
! 2 
3 5 
6 2 
1 
* 7 
2 1 
3 1 
1 
1 3 » 
6 * 
2 0 2 
3 
3 
* 8 
4 6 
2 5 ! 
2 7 3 
2 0 6 
4 7 
2 6 3 
2 7 3 
6 ? ' 
6 
1 
1 
9 3 
6 7 
1 30 
1 3 " 
I "0 
1 0 
1 10 
1 10 
1 0 
1 * 0 
, 
i 
? 
! 
1 
1 
! 4 
', 7 
4 
4 
? 
6 
ITALIA 
* 4 
2 6 
12 
2 
1 
2 
! 
1 
1 6 
3 
I B 
1 
I 
2 
7 
Ί 
5 " 
1 9 
2 
' 1 
6 9 
o o 
1 2 
1 ' 
7 
19 
1 
7 
1 6 
ρ 
8 
! 6 
1 6 
2 * 
* 4 
9 
1 6 
7 * 
*', 6 8 
! 
! 
1 
1 
EWG-CEE 
7 
5 " 
1 * 
? 
1 
! 3 
6 7 
3 
3 
9 7 
7 0 
1 4 " " 
3 7 9 
4 * 4 
1345 
1 5 7 6 
4 0 7 
1 
2 
1 o 
3 2 4 
3 ! 
1 4 
1 9 9 
2 4 3 
2 
1 6 
! 1 2 
1 5 « 
2 
1 4 0 
1 
115 
6 
1 3 
Β 7 
3 * 
1293 
2 5 6 
1486 
ι 3 4 
3 5 
3 2 2 
1 3 
3 3 5 
1 8 3 6 
5 7 3 6 
1499 
3 3 5 
1 8 3 * 
5734 
7 6 7 9 
1 1 5 
1 2 
2 ' , 
303 1 6 9 
2 * 1 
1 
1 1 9 
η 
! 9 
2 
1 5 
1 7 
? 
1 
? 
3 7 1 
36 
* " 7 
5 
6 
! ? 
1 ? 
4 7 4 
6 * 3 
41 1 
1 * 
4 " * 
6 * 3 
1 0 6 7 
1 ' , 
6 ? 
! 3 
U 1 
6 
2 " 
u ' 8 
1 1 " 
2 
1 0 
5 6 
1 6 ! 
' 1 ? 
2 " 7 
7 3 1 
2 " 7 
' 0 7 
2 3 1 
* 3 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
* ' θ 
5 " 
5 0 
5 0 
9 9 
7 
* 5 9 
8 7 7 
5 5 
4 
1 
1 7 
3 6 
1 
1 6 
ι 
1 
29 
8 
9 
1 1 3 
4 4 
1 5 ? 
1 
9 
1 0 
1 
1 
1 6 8 
1 4 0 3 
1 6 6 
1 
1 6 7 
1402 
157Ρ 
3 
12 
43 1 2 3 
3 9 
1 3 
5 2 
6 2 
5 2 
1 3 6 
6 2 
5 2 
1 6 6 
2 3 3 
7 
6 
5 1 
3 
1 
9 2 
? 
', 9 4 
0 3 
9 3 
6 7 
9 8 
9 3 
5 7 
1 5 8 
B E L G -
L U X E M B 
7 
6 
? 
7 
3 
? 
1 2 
3 
3 
1 2 
1 6 
5 9 ! 
3 5 1 
5 4 * 
! 73 
2 1 0 
1 
2 
4 
4 4 
1 0 
1 
1 
7 
9 6 
4 P 
5 
6 
2 
6 
2 6 9 
1 1 
2 8 0 
5 
5 
1 4 3 
6 
1 * 9 
* 3 * 
1665 
2 8 2 
1 51 
* 3 3 
1 6 6 * 
2 0 9 8 
7 * 
1 6 7 
3 9 
T P 
3 
* 
2 
1 3 
2 
7 4 
16 
90 
2 
2 
2 
2 
9 * 
2 8 2 
8 9 
6 
9 * 
2 8 2 
3 7 6 
7 
7 
1 2 
2 
1 3 
2 
5 
1 6 
5 
Ό 
2 0 
2 3 
' Ρ 
2 0 
' 9 
4 9 
N E D E R ­
L A N D 
2 
1 
3 
3 
3 
5 3 5 
3 0 ' 
7 9 6 
3 0 9 
7 ? 
3 
2 6 9 
3 
1 2 
2 1 
6 
6 9 
5 0 
2 
5 
1 9 
1 5 
4 0 0 
2 6 
4 2 5 
1 5 
η 
1 2 4 
7 
1 3 1 
5 7 1 
1 9 4 1 
4 4 0 
1 3 1 
5 71 
1 9 4 1 
2 5 1 2 
2 
1 2 
1 
1 6 
1 
1 
Ι 7 
1 
1 6 
19 
36 
1 
1 
3 6 
7 5 
3 6 
3 6 
7 5 
1 11 
2 
63 
4 3 
1 
5 
3 1 
1 4 
2 
ή 
2 6 
2 6 
5 2 
5 2 
1 1 ' . 
5 2 
5 2 
! 14 
1 6 6 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
2 
2 
2 
7 5 7 
1 8 
9 5 
2 1 ? 
3 5 
1 ? 
3 0 
31 
10 1 2 2 
1 7 3 
2 
5 0 
7 4 
5 8 
4 
3 8 2 
1 6 3 
5 4 5 
4 
4 
5 2 
5 2 
6 0 1 
6 7 2 
5 5 1 
5 0 
6 0 1 
5 7 2 
1173 
7 3 
3 
1 5 
1 3 1 
8 7 
2 1 6 
2 1 8 
2 1 8 
4 1 
2 1 8 
2 1 8 
4 1 
2 5 9 
21 
2 
2 
! 1 
4 
4 
2 
11 
1 1 
1 3 
2 4 
2 4 
7 8 
2 4 
2 4 
7 6 
5 0 
ITALIA 
1 0 7 
1 
4 7 
3 5 
1 
4 
4 
2 
1 4 
1 
1 
4 4 
1 5 
5 9 
1 
ι 2 
2 
6 2 
1 5 5 
6 0 
2 
6 2 
1 5 5 
2 1 7 
16 
9 
7 
27 
1 
1 0 
9 
1 
3 
1 1 
1 
12 
3 
.3 
9 
9 
2 4 
5 9 
1 5 
7 4 
5 9 
8 3 
4 
2 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
4 
1 3 
1 3 
6 
1 9 
643 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
7 b l 6 7 9 F R A N C E 
» E l G . ­ 1 UX 
" A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
Τ T A L ! E 
Ρ Π Υ . ­ U N T 
S U F D E 
D A N E H A k K 
su i ss r 
A U T P ! C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . 1 r iASs r ι 
T I E P S Γ 1 2 
C L A S S F 7 
E X T R A r t E 
r r r + A S S O r 
T R S G A T T 
T O T . T i r RS 
r V c 
H O N D E 
7 6 1 6 9 1 F » A N C E 
B " l G . ­ L I IX 
P A Y S ­ I 1 A S 
A L L F H . E F n 
1 T A L ! F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
T R L A N D t 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
O A N ­ ­ H A R K 
S U ! S I E 
A U T P i r u F 
r S P * G N F 
G I B R A L FAR 
Y O U G O S L AV 
I I . o . S . S . 
A L ! . H . E ST 
T C " t C n S L . 
H O N G R I Τ 
E ΤΑ Τ S U N ' S 
C A N A D A 
. S U R I N A H 
ΙΝΓ ) = 
V I E T N . N " D 
H A L A Y S I A 
C H I N r . R . P 
J A P " N 
HONG K U N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C I A S S I 3 
F X T P A C F T r r r+ASsoc 
1 R S G A T T 
A U T . T I F ^ S 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
7 7 9 1 1 0 r o A N C F 
B f L G . ­ l UX 
P A Y S ­ P A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
r C H F r n S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
A F ! F 
A U T . C ! . 1 
E L A S S r 1 
E U» . F Γ Τ 
C I A S S I " 3 
r x T R A C E F 
C F T + A S S n r 
T » S G A T T 
A U T . Τ ! F ° S 
ΤΟ τ . Τ ! F P S 
C E E 
H O N D F 
7 7 0 1 3 1 F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L E " . F F D 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
" 4 ROC 
E W G ­ C E E 
1 7 
1 1 
17 
1 ) ' , 
1 " 
17 
15 
! 1 1
1 
6 ­
1 
' fcfc 9 9 
! " 
! . Ί 
" n i 
1 2 " 
1 ? " 
' 0 1 
1 2 1 
' , 7 6 
2 5 1 » 
7 8 " 
l . - ' f c l 
9 " " 
6 9 9 
6 
1 * 2 
" ï 
1 l f c 
6 0 " 
! " 1 
1 9 
' 6 
1 
1 
6 
7 5 7 
7 7 
1 
1 1 
7 
l ' f c o 
3 9 » 
2 5 9 " 
9 
9 
n 1 
1 1 
2 6 1 " 
7 8 6 ? 
7 ( . 7 1 
1 9 
7 6 ! " 
7 6 6 ) 
1 0 4 9 7 
l r 6 
6 7 
6 
7P 
' , " 6 9 
7 8 6 
1 9 6 ? ' 
6 6 
4 9 » 6 
1 7 ' 
6 1 7 7 
7 0 7 1 
1 1 " 
1 " 9 6 7 
1 2 ' 9 7 
3 ' ? fc ' , 
5 1 5 ' 
5 1 6 1 
3 7 4 2 ' 
6 » 6 " 
3 2 4 4 ! 
4 9 9 ' . 
3 7 * ? 7 
6 9 6 .i 
4 1 9 3 7 
1 9 
6 
;: T . 
9 1 
M 
6 " 
6 
1 
Mengen 
F R A N C E 
7 
6 
1 ' 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
7 
u 
6 
6 
1 " 
6 
6 
1 " 
2 5 
7 1 * 
8 9 
9 8 1 
4 7 1 
! 1 2 
' 9 
' 9 
1 5 
1 1 " 
1 
5 
1 
1 
1 " 6 
1 
1 
2 
! 
3 2 * 
' 9 4 
5 2 3 
1 
1 
* 1 
3 
5 1 * 
7 7 7 » 
5 2 " 
6 
5 1 ' , 
' 2 2 " 
2 7 6 ! 
7 
3 4 " 
1 6 ' , 
18 1 
9 1 
U 7 
6 7 4 
3 1 7 
5 ' , 1 
8 7 3 
0 " 
9 9 
9 5 ? 
3 4 ? 
» 5 9 
9 9 
" 6 7 
3 * 7 
1 2 9 9 
fc '. 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 
6 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
n 7 
2 
1 7 
n 
1 2 ? 
2 5 " 
4 4 * 
4 7 
1 P 7 
1 ? 
5 
1 
7 ' 
2 
7 
1 " 8 
" 2 
1 
2 0 5 
1 1 7 
1 2 " 
1 
! 
7 
2 
1 2 5 
9 6 6 
1 7 1 
? 
1 7 6 
9 6 3 
U 9 3 
fc 
6 3 
1 » 5 
9 
2 1 
6 " 9 
2 9 
6 
1 " 
3 * 
6 * 
6 0 9 
6 0 9 
6 7 ' 
» 5 9 
6 ' , 
6 0 " 
6 7 3 
2 5 9 
9 1 7 
9 
N E D E R ­
L A N D 
! 
2 6 
7 7 
1 
! 
3 
! 
3 
* 1 2 
] 2 
! 0 0 
1 2 
1 2 
1 9 0 
1 1 2 
3 1 
1 6 9 0 
1 5 2 3 
1 9 6 
3 3 * 
6 
4 0 
2 7 
1 6 
6 0 
1 * 
U 
' 1
5 5 
n 
7 
1 
* 9 0 
9 ! 
5 3 ! 
1 
1 
3 
3 
5116 
3 3 3 1 
5 7 7 
8 
5 3 5 
3 3 " ! 
3 9 1 6 
! 0 
7 
8 1 
! 6 5 
1 " 
9 0 
1 O 
1 0 " 
l o i 
1 6 6 
' 6 5 
n 
1 0 " 
1 5 6 
2 6 6 
1 0 
2 7 9 
5 
1 
1 1 
b 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
2 " 
! 5 
5 
1 2 
1 * 
1 
9 
1 
! 2 6 
1 
3 7 
' 9 
6 5 
6 6 
4 2 
5 6 
6 6 
4 ' 
1 0 7 
2 1 1 
1 5 6 
4 * 2 
9 4 
6 1 
4 5 
3 0 
7 2 
3 0 7 
8 6 
5 
ι 2 
3 
1 1 " 
4 
2 
* 
5 9 ? 
1 ' · ? 
7 3 4 
* 4 
3 
3 
7 4 1 
o 7 5 
7 1 9 
3 
7 4 1 
9 2 5 
1 6 6 6 
1 6 0 
4 ' 
6 
5 7 4 * 
9 0 
n i ' " 6 6 
' , 1 1 3 
1 7 7 
* 9 ? " 
6 5 9 5 
1 12 
1 9 6 2 6 
1 ! 5 " 7 
3 1 9 3 2 
4 2 9­) 
4 2 9 0 
3 6 3 2 2 
5 9 3 9 
3 1 2 0 9 
4 1 1 3 
3 5 3 2 2 
5 " 7 9 
4 1 2 6 1 
! 0 
7 1 
1 ' , 
4 0 
I T A L I A 
7 
1 7 
l fc 
! 
! 8 
I 7 
1 8 
3 5 
7 6 
7 3 
3 5 
3 5 
7 7 
6 8 
8 * 
6 6 
n 
3 * 1 
9 7 
1 6 
6 
1 3 
2 3 
1 
! 
1 
2 7 9 
1 
1 
1 * 9 
2 3 4 
* 3 l 
1 
1 
* 3 4 
6 1 0 
* 3 4 
* 1 4 
5 1 " 
9 4 6 
1 0 
9 
2 0 0 
ι 
5 
7 0 9 
7 1 0 
7 1 0 
io 
7 1 0 
2 1 0 
1 " 
2 " 0 
7 9 
1 7 
E W G ­ C E E 
1 6 1 
1 * 8 
9 9 
1 9 3 
2 ' 
1 2 6 
3 * 
* B 4 
4 
3 
8 9 9 
* 1 
2 
2 5 1 
9 0 8 
1 ! 5 9 
1 
! 1 1 5 P 
8 2 3 
1 1 6 0 
1 1 6 " 
3 2 8 
1 9 8 » 
1 8 7 7 
2 8 2 2 
1 5 9 9 
6 6 2 P 
1 6 1 6 
1 9 2 6 
1 8 
2 * 3 
2 9 6 
1 
2 6 3 
1 3 3 1 
2 3 9 
4 2 
1 
3 3 
1 
', 2 
3 
4 3 1 4 
2 1 8 
I 
3 
3 
7 
9 
5 1 
1 9 
4 
4 2 0 8 
4 6 8 2 
8 9 9 P 
1 
2 4 
? 5 
1 6 
1 ? 
2 7 
3 9 4 2 
1 4 6 3 6 
8 8 9 3 
4 3 
3 " 4 1 
1 * 5 3 * 
2 3 * 7 6 
n i 
2 6 
3 
4 9 
3 6 7 0 
7 6 9 
1 1 4 2 3 
3 3 
2 7 2 9 
9 5 
3 0 5 6 
4 1 1 3 
5 9 
1 2 2 2 5 
7 2 2 6 
1 9 4 5 3 
2 6 2 * 
2 8 2 4 
2 2 2 7 7 
3 8 * » 
1 9 5 4 8 
7 7 2 9 
7 2 2 7 7 
3 8 4 9 
7 6 1 2 5 
3 
? 
6 
11 
9 7 
' 0 
3 3 
6 
3 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 9 
' 1 
4 2 
2 
7 
1 
4 
1 
8 8 
1 
1 
1 2 
9 1 
1 0 3 
1 0 3 
8 3 
1 0 3 
1 0 3 
8 3 
1 3 6 
7 6 9 
1 4 3 
1 9 1 3 
7 4 4 
4 5 2 
6 ! 
7 3 
5 2 
3 8 2 
8 
1 2 
1 
1 
* 6 6 5 7 
3 
5 
1 1 
5 
1 
1 0 2 5 
6 9 1 
1 7 1 6 
5 
6 
6 
8 
1 * 
1 7 3 5 
3 5 6 9 
1 7 2 ? 
1 3 
1 7 3 6 
3 5 6 9 
6 3 0 * 
1 
1 
2 2 0 
4 4 4 
9 ' , 
6 3 
7 0 
1 2 2 
5 3 « 
3 9 2 
9 3 0 
6 3 
5 3 
9 3 3 
2 2 2 
9 3 0 
5 3 
9 6 3 
3 2 2 
1 2 0 5 
2 
1 
3 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 5 
3 1 
1 3 
4 
3 
2 
1 7 
5 
1 7 
2 2 
2 2 
6 3 
2 2 
7 ? 
6 3 
8 5 
4 2 5 
6 8 2 
1 1 2 1 
1 1 9 
3 1 4 
1 7 
1 2 
5 
1 5 0 
7 
4 
5 4 9 
4 
1 3 
2 
5 0 5 
5 6 5 
1 0 7 1 
2 
2 
4 
4 
1 0 7 7 
2 2 4 7 
1 0 7 3 
4 
1 0 7 7 
2 2 4 7 
3 3 2 4 
4 
* P 
1 0 3 
1 9 
1 3 
3 * 5 
1 7 
* 
3 2 
2 1 
6 3 
3 * 5 
3 4 5 
3 9 3 
1 5 2 
5 3 
3 4 6 
3 9 8 
1 5 2 
6 5 0 
9 
N E D E R ­
L A N D 
3 
a i 
2 3 3 
* 3 ' 
1 5 
* 6 
1 
1 
* 6 
* 7 
9 3 
1 
1 
9 * 
3 2 1 
9 * 
9 * 
3 2 1 
4 1 5 
1 3 7 
1 4 5 1 
2 5 5 5 
5 0 7 
7 1 0 
1 8 
4 7 
4 9 
2 9 
1 0 3 
1 6 
1 
U 
3 
1 
3 4 5 
1 9 1 
1 
9 
2 
9 6 4 
6 7 6 
1 5 2 9 
1 
2 
3 
4 
4 
1 5 3 6 
4 6 5 1 
1 5 1 4 
2 1 
1 6 3 6 
4 6 6 0 
6 1 8 6 
3 
5 
4 9 
8 3 
6 
5 4 
6 
6 0 
9 3 
8 8 
1 * 3 
3 
6 0 
8 3 
1 * 3 
a 1 5 6 
2 
1 
9 ' 
6 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1 9 6 
U 
3 2 
1 2 
* 5 
3 3 
* 5 9 
4 
2 
7 5 5 
2 
1 4 5 
2 5 9 
4 0 4 
4 0 4 
1 6 1 
4 0 4 
4 0 4 
1 6 1 
5 6 5 
1 0 1 5 
3 7 8 
B 2 7 
7 4 6 
2 0 3 
8 7 
6 0 
1 4 5 
5 9 B 
2 0 9 
2 3 
2 0 
4 
1 0 8 9 
1 5 
8 
1 0 
2 
1 3 0 2 
1 1 5 7 
2 4 5 9 
1 0 
1 0 
4 
4 
2 4 7 3 
2 4 6 6 
2 4 6 9 
4 
2 4 7 3 
2 4 6 6 
4 9 3 9 
9 6 
2 2 
3 
3 3 4 2 
2 8 7 
! 1 2 6 7 
3 3 
2 2 4 3 
9 5 
2 8 3 7 
3 7 8 4 
5 9 
1 1 5 8 7 
6 6 8 0 
1 8 2 6 7 
2 3 3 B 
2 3 3 8 
2 0 6 0 5 
3 4 6 3 
1 8 3 6 2 
2 2 4 3 
2 0 6 0 5 
3 4 6 3 
2 4 0 6 8 
1 
4 
3 
3 3 
I T A L I A 
3 7 
3 8 
1 5 
U O 
3 9 
4 
4 9 3 
1 
4 3 
4 9 4 
5 3 7 
5 3 7 
2 0 0 
5 3 7 
5 3 7 
2 0 D 
7 3 7 
3 0 0 
2 2 * 
4 7 
1 0 3 1 
2 4 7 
3 1 
1 2 
1 
3 ? 
9 8 
2 
2 
1 
2 
1 
1 6 6 6 
1 0 
3 
2 
1 0 
1 
4 2 2 
1 6 9 3 
2 1 1 5 
5 
5 
1 
1 
2 1 2 1 
1 6 0 2 
2 1 2 0 
1 
2 1 2 1 
1 6 0 2 
3 7 2 3 
1 
? 
1 4 
1 2 6 
3 
1 4 
1 2 9 
1 4 3 
1 4 3 
3 
1 4 3 
1 4 3 
3 
1 4 6 
1 
1 7 
644 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
Code 
T D C 
7 7 0 1 3 5 
7 7 0 2 1 0 
7 7 0 2 2 0 
7 7 0 2 3 0 
Ursprung 
Origine 
AF| F CLASSr 1 
TIERS CL2 
CLASSr 2 
FXTPA CEF CFr »ASSOC TPS GATT 
A U T . T ! E » S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALI E " . F E D 
I T A L I F 
IRLANDE 
NOOVEGF 
SUFDE 
SUISSE AUTRICHF 
YOUGOSL AV 
PnLHTNC 
HONGRIE 
E T H I O P I E 
KFNYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISPAEL 
ΔΡΛΒ.SUD 
AUSTRAL IE 
AEL F 
AUT . Π . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXT»A CET 
CEL+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I T R S Γ Γ E 
ΗΠΝΟΕ 
rPANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEN.ECO ΡΟΥ. ­ Ι ΙΝΓ 
SUFDE 
SUISSE 
ΛΙΙΤΡ IGHF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG ΚΠΝΟ 
AEl r 
A U T . Γ Ι . 1 
CI ASSF ! T IERS CL2 
CLASSF ' 
r xTRA CFE CFE+ASSOC 
TRS GATT 
Ι Ο Ι . Τ ! F R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE. 
A L L E H . r r n 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AU r 
A U T . C L . 1 
CI ASSE 1 
FXTRA r F E 
CFE+ASSOC 
TBS GATT 
Τ Π Τ . I I F ' S 
r r F 
HONDE 
FRANCF 
ALLEH.FFD 
I T A L I r R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUI SSE AUTRICHF 
HAROC 
E TATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASS! 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FXTRA CET 
CEE+ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T T E " S T O T . T I E » S 
C E E ΗΠΜ0Ε 
EWG­CEE 
! 7" 
ι 7fc 
·' 9 
19' , 
9 2 
1 76 
9 
1 8 * 
9 ? 
' 6 ' 
1 5 
H 
1 9 8 
* 6 6 
7 " 
1 " 
' 7 
3 1 
2 " 
*' 6 
7 ' , 
1 7 
1 
4 
U 
1 
3 
1 
1 1 
1 7 ? 
' , 6 
7 1 « 
1 1 
H 
" I 
9 ! 
1 7 0 
7 7 1 
7 00 
1 " 
3 2 " 
7 2 1 
1 ! * ! 
1 2 
1 
1 
■1 
4 5 
" 1 
5 
31 
9 6 
! 1 
1 " 7 
9 1 
1 9 7 
1 
i 
19 3 7 ' 
199 
1 " 9 
7" 
7 7 1 
1 
i' 
I 
', 9 
9 
3 
9 
5 
1 
9 
„ 
? " 
't » 
7 
2 " 
7 7 
1 
1 
I * ' 
1 
1 10 
! 
1 5 ! 
1 » 
1 6 0 
] 
1 91 1 1 
1 8 0 
Mengen 
FRANCE 
» 1 9 
1 0 
9 
1 
1 0 
1 3 
6 
1 6 
u 
1 6 
U 
4 7 
U? 
5 
* 7 4 7 
5 
5? 
4 
4 
', '. 
* ', 
6 
7 
1 " 
1 
8 
' t ' . 
'.', 
4 4 
7 
4 4 
4 4 
4 6 
1000 Kg — Quanti tés 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 
■ 9 
8 
12 . 
5 
2 * 
2 ' . 
7 4 
»* 
1 ? 
2 * 
2 * 
1 7 
' . 1 
1 " 
1 
2 
1 
** 
8 
** 4 9 
4 9 
11 
4 0 
* 9 
u 6 " 
" 
2 
? 
2 
9 
6 
* 
1 
!" 1 
1 1 
n 
9 
1 ! 
13 
9 
21 
N E D E R ­
L A N D 
1 06 
1 0 5 
I 0 5 
6 
1 0 5 
1 0 6 
1 1 1 
3 
9 
? 
r, 
3 
9 
9 
6 
9 
9 
8 
1 
2 
8 
* 
7 
4 
1 ! 
1 1 
1 
u 1 1 
9 
1 4 
1 
! 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 
I 
η 
η 
7 6 
2 6 
2 6 
ï 6 2 6 
2 6 
1 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 4 
i ' . 
6 ' , 
1 1 
5' · 
bU 
3 3 
3 7 
3 8 
1 ' 3 
2 0 7 
8 1 
' 0 
3 ' 
7 4 
1 7 
* 1 7 
! 1 
I 
1 3 
1 13 
1 » 
1 7 1 
9 
9 
" 1 
9 1 
22 s 
' * f c ", ' 7 1 
2 2 9 
* 9 R 
2 
1 
7 
11 ! 1 
1 
13 
1 4 
4 7 
1,1 
3 
47 4 7 
3 ςΛ 
6 
, j 
/, ' t * 
1 
6 4 
b l . 
I 
1 
86 6 
6 4 
1 
56 
5 
6 1 
ITALIA 
! 7 
17 
1 ' 
2 5 
1 7 
1 7 
7 5 
4 2 
1 5 
4 6 1 
η 
9 
3 
η 
6 
1 5 
3 
3 
η 
* 7 b 
1 5 
3 
1 8 
* 7 6 
4 9 4 
7 1 
2 2 
1 
' 1 
7 7 
4 3 
! 
w', 
4 4 
4 4 
** 
! 
1 
1 
1 
' 
6 
8 
6 
1 3 
η 
! ? 
6 
1 1 
Π 
6 
η 
EWG-CEE 
1 5 " 
η ? 
3 
1 
163 
21 
1 5 0 
1 
161 
2 ! 
1 74 
9 
1 3 
fc" 1 6 2 
7 
* » 3 0 
1 0 
1 7 
1 
1 2 
3 
I 
' 5 
1 
'' 
6 5 
1 * 
7 " 
6 
* 1 5 
! ι 
9 9 
2 4 9 
9 0 
9 
9 9 
2 4 " 
0 * 7 
6 ! 
u 
1 
' 6 
9 ' , 
2 
9 
23 
259 
' 5
1 2 7 
2 6 1 
3 8 3 
1 
1 9 1 
71 
393 
3 9 3 
7 1 
4 6 ' , 
8 
2 * 
1 2 
* 
1 2 
1 6 
1 6 
1 0 
1 6 
1 6 
1 0 
2 6 
1 2 
* 3 
* 6 
2 
' 6 
7 6 
1 
"* 
1 5 0 
9 
1 5 " 
1 
1 
1 6 " 6 6 
1 6 9 
1 
160 8 6 
" 1 6 
W e r t e 1 0 0 0 $ — 
FRANCE 
9 
3 
7 3 
3 
3 
6 
1 7 
6 8 
1 
5 6 
6 9 
5 5 
1 2 * 
12 ' . 
1 7 
1 2 * 
1 2 * 
1 7 
1 * 1 
1 
2 
11 
2 
1 1 
1 3 
1 3 
1 
1 3 
1 3 
1 
1 * 
3 
3 7 
1 
9 
4 7 
4 7 
4 7 
3 
4 7 
4 7 
3 
8 9 
B E L G -
L U X E M B . 
9 
9 
9 
4 
3 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 4 
2 5 
* 4 
6 
1 0 7 
9 
1 0 7 
1 16 
1 1 6 
?9 
116 
1 1 6 
2 9 
1 4 5 
8 
I 
9 
9 
9 
1 3 
4 
! 6 
8 
1 1 
8 
1 " 
1 9 
1 1 
1 9 
1 9 
1 3 
3 9 
N E D E R ­
L A N D 
9 7 
9 7 
9 7 
! 9 7 
9 7 
3 
1 0 0 
1 
! 
2 
3 
1 
4 
4 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
8 
2 
7 
1 0 
7 
1 7 
1 7 
8 
17 
1 7 
2 5 
2 
2 
' 7
2 
? 
2 
1 
2 1 
7 
1 1 
1 6 
' 9 
2 9 
2 9 
2 ' 
7 9 
7 9 
?. ' 
5 1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 6 
3 6 
3 6 
5 
3 6 
3 6 
6 
4 1 
! 3 
5 8 
7 
7 
3 0 
3 
1 3 
12 
3 
2 
5 
1 
* 
5 ! 
1 2 
63 
3 
3 
1 6 
15 
Bl 
7Θ 
75 
6 
a l 
7 8 
1 5 9 
1 3 
1 
1 3 
23 
35 
2 
3 6 
1 7 
7 3 
7 3 
11 
73 
7 3 
η 
8 * 
1 0 
7 
7 
3 8 
1 
4 7 
4 7 
1 ! 
43 
1 1 
4 7 
1 
48 1 1 
8 9 
ITALIA 
1 7 
! 7 
1 7 
1 
l 7 
1 7 
1 
1 9 
5 
1 5 9 
* 
1 
1 
4 
1 
6 
1 
1 
6 
164 
5 
1 
6 
1 6 4 
1 7 0 
6 
1 
2 
5 5 
5 
3 
5 5 
58 
5 
5 
63 
6 
6 3 
6 3 
6 
6 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
6 
7 
1 
1 6 
1 
17 
1 7 
7 
1 7 
1 7 
7 
2 4 
645 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 7 J 1 0 0 
7 7 0 * 1 0 
7 7 0 * 2 1 
7 7 9 4 7 9 
7 8 0 HO 
Ursprupg 
Origioe 
F f' 4 "JC F 
" I l G . ­ L U X 
» A Y S ­ B A S 
A L I h " . F E P 
I T A 1 I E 
R " Y . ­ u n ] 
. ' O C ' / F G r 
S U ! S S E 
F ΤΛ Τ S U N ! ^ 
F A N A D A 
\ Ε I ­
A U T . C L . l 
r 1 A S S Ε I Ε τ τ ! \ c r r c r Γ . A s s n r 
Τ " S " A T T 
T O T . T I F P S 
C ' ­
H O ' D F 
F " A ' I C F 
» n Y . ­ l l N l 
iTATSUNIS 
Α Ε Ι ­
A U T . T L . 1 
C l 7.SST 1 
E X T R A r F F 
C E E » A S S O C 
r o s ο Λ τ τ 
Τ Π Τ . T I E R S 
C E E 
Η Π Ν Ο Ε 
F R A N C E 
A L L j H . r r p 
1 T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
! X T » A C E E 
C E F » A S S O C 
T R S G A T T 
T " T . T I E R S 
C F F 
Η Π Ν Ο Ε 
r R \ >ir r 
» E l G . ­ l UX 
A L L E ^ . r r p 
c " Y . ­ 1 1 * 1 ! 
F T A T S U N I S 
AF L r 
A U T . r L . 1 
r i A S S F ! 
E X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
1 R S G A T T 
T U T . T | F » S 
Γ r r 
H O N D E 
F R A N C F 
B U G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A l I F 
Ρ Π Υ . ­ U N I 
N O R V E G E 
S H F P E 
D A N E H A R K 
su iss r 
A I I T P I C u r 
r S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
1 1 . c . S . S . 
A l L . H . r S T 
P O L O G N E 
I C I I t r O S L . 
R O U H A N I F 
P U L G A » ! E 
AFE . ' 1 . F S " 
H A » D C 
. A L G E R ! Γ 
T U N ! S I E 
G U I N E E 
N I C . F R I A 
O U G A N D A 
7 A H R I F 
P . A í » . SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X ! ) Ι | Γ 
l O N n u P A S 
. S U R T N A H 
P F O n U 
r i ' Y P r E 
A R A B . S U D 
C O ° F F N » D 
C D P E r S U D 
J A P H N 
A U S T R A L I F 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S I : 1 
Λ Η Γ . Λ Π 9 
T I E R S r i ? 
C L A S S F 2 
t l | P . E S T 
A U T . C L . 1 
E W G ­ C E E 
1 
l i 
ι 1 
1 " 
7 
, ! 7 
4 " i 
ι ι 
9 1 
•la 
S 1 
1 7 
9 » 
! '. ! 
1 , 
1 
1 
ι 
1 
] 
1 
! 
I 
1 
1 
1 
1 
1 " 2 ' ! 
3 7 « 1 9 
1 4 5 6 ' 
1 7 3 3 ! 
6 " 
' . 1 1 6 3 
1 2 " 
1 8 7 ' . 
! »fc 1 " 7 
1 5 5 , , 
1 4 » 
ι * η 1 " 7 
7 „ " ­
? 9 ' , 
' 9 9 ' · 
6 1 3 6 
1 ? ' · 1 7 
5 0 ! 
2 2 7 1 ' . 
" 4 * 9 ' 
6 
1 " 
9 1 
3 5 * ! 
1 5 5 8 9 
4 7 " 
1 3 3 0 0 
2 3 1 1 7 
1 " 9 
1 5 9 
2 9 6 " 
6 ' 
' Γ . 
9 8 7 " 
7 9 7 
' 2 f c 
2 ' 9 * 7 
6 5 3 0 9 
6 1 9 4 " 
9 0 2 4 5 
1 6 " 
5 7 7 7 1 
6 9 1 3 9 
2 9 6 2 ' , 
5 1 7 9 
Meogen 
F R A N C E 
'. 7 7 
7 
7 
7 
7 
11 
7 
η 
η 
! 
1 
1 
! 
1 
9 3 1 " 
7 8 
7 1 2 6 
6 9 
1 Ι " 
9 1 
' 1 
9 ' , 9 
1 2 " ! 
5 " ! 
2 Ό 0 3 
' ' 5 7 9 
5 
? 5 ' , 
1 ! 
1 2 6 0 
1 5 2 0 
? ! 1 
1 ! 
? ? ' · 
7 
7 6 5 1 7 
7 6 6 ί " 
7 1 9 9 
1 5 ' 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 
7 
! 
1 
! 1 
π 
1 
1 
9 
? 
6 3 ' 
3 5 6 2 
5 o 3 0 
3 1 2 4 
6 
1 I D ' . 
1 6 9 
9 1 3 
1 0 1 
2 " 3 
7 9 7 
3 1 3 " 
1 6 9 
3 2 " 9 
1 1 1 7 
1 1 1 7 
m * 
2 0 3 
N E D E R ­
L A N D 
! 
7 0 
' 7 
8 
' 7 
5 
3 ' 
1 ' 
2 1 
1 . ' 
1 ? 
' 1 
6 3 
! 
1 
1 
1 
l a 6 
1 9 5 1 " 
1 9 * 4 
* B d l 
? " * 
1 3 1 
7 
1 P 7 
6 7 6 7 
1 
5 * 2 
1 7 9 
U * " 
1 
1 
9 4 * 9 
3 1 9 
1 ' , 
2 6 1 6 
2 2 6 
7 1 1 6 
9 " 9 7 
9 * 9 6 
1 3 7 7 3 
9 ' 9 9 
9 7 B 9 
7 6 9 6 
' 6 1 6 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
" 9 
7 
7 
i 
,. 1 
1 
s ' 9 
6 
8 
' 3 
1 1 
7 P 3 
3 9 0 » 
1 0 3 9 7 
1 7 8 9 3 
2 * 
1 3 6 ' 
6 
3 » 
1 * 9 
3 0 1 
2 9 3 
7 9 9 6 
1 7 7 B 
1 6 0 
6 Ο 3 
2 2 3 2 
1 2 0 0 5 
* 0 7 
1 1 9 1 
1 5 * ) 
1 1 6 6 1 
1 6 9 6 1 
2 6 3 6 1 
6 1 2 ) 4 
7 6 5 9 
7 6 5 1 
5 P 6 7 
] 5 ' , o 
I T A L I A 
? 
6 
? 
6 
8 
9 
3 
8 
ι! 
! 
! ! 
1 
1 
1 
1 
* 0 9 
6 8 1 
7 6 
7 5 3 1 
1 5 5 
n ? 1 * 6 1 
1 1 1 5 
7 0 
1 7 6 1 
1 D 9 B B 
7 1 1 
1 3 6 7 
1 0 
8 ' 
2 7 7 9 
1 2 2 1 4 
6 " 6 
1 1 2 5 
1 2 * * 2 
1 5 3 
* P f c 
* 6 
4 0 7 1 
1 9 P 9 
1 6 9 7 ! 
2 0 7 * " 
n » 1 7 9 0 * 
1 7 9 6 2 
1 2 7 6 0 
E W G ­ C E E 
» 
7 
8 
" 6 
1 1 " 
5 7 
1 
1 1 
? ! 2 
1 " 
6 " 
' 2 2 
2 " ! 
2 9 1 
2 1 9 
2 0 1 
2 " 1 
7 1 0 
6 0 1 
1 
3 7 
1 
1 2 ! 
3 8 
3 6 
1 
1 5 
3 6 
1 
1 6 
! 
1 
7 0 
7 9 
7 9 
7 9 
7 9 
7 9 
7 
31 
4 ! 
? 
1 5 
9 6 
1 8 
9 ' , 
1 0 9 
1 0 9 
7 
1 0 9 
1 0 9 
7 
1 1 6 
6 * 0 
1 P 1 0 ! 
* ! 7 3 
6 * 5 ? 
5 1 
1 1 3 3 6 
1 4 7 
4 4 7 
" 1 
4 8 
3 5 3 
6 ? 
3 6 ? 
2 2 
1 6 3 0 
7 6 
6 6 7 
1 2 2 0 
2 3 0 ! 
1 2 3 
5 6 6 3 
1 
1 0 3 7 
1 
1 
1 2 
3 0 ! 
3 5 9 9 
1 3 1 
3 7 0 7 
5 5 0 1 
7 7 
3 5 
β " " 
fc 3 
1 5 0 5 
6 » 
0 4 
5 7 6 " 
1 7 4 1 7 
1 3 7 0 " 
2 6 1 2 6 
3fc 
1 4 1 6 3 
1 4 1 9 9 
5 6 1 6 
1 5 0 6 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
2 3 
6 0 
6 
l 
5 
7 
5 
1 7 
! ? 
8 3 
1 ? 
1 2 
8 3 
9 6 
3 2 
? 
1 7 
2 
1 4 
1 4 
1 4 
3 4 
3 * 
3 1 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
U 
5 9 
1 1 
6 9 
7 0 
7 0 
7 0 
7 0 
7 0 
7 6 6 ! 
7 P 
1 8 ? 3 
5 ! 
* 8 
3 3 
7 
2 1 6 
2 7 * 
1 2 3 
5 6 0 1 
1 
6 3 3 
1 
5 7 
7 9 
3 2 7 
3 3 * 
1 3 8 
2 9 
1 6 7 
1 
6 6 * ? 
6 6 * 3 
4 9 7 
3 3 4 
B E L G ­
L U X E M B 
6 
* 7 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
5 2 
3 
3 
5 2 
5 5 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
7 
2 
3 
5 
1 5 * 
9 8 2 
1 * 7 2 
7 6 7 
2 
2 7 6 
1 
6 " 1 
1 9 7 
2 6 
* 8 
* 3 
7 6 9 
6 P 2 
1 3 7 1 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 6 
* 8 
N E D E R ­
L A N D 
7 
2 * 
3 2 
3 3 
n 
3 2 
* 8 
3 0 
3 0 
3 1 
so 3 0 
3 1 
1 1 1 
1 
i 
1 
2 
I 
2 
7 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
1 0 7 
4 6 7 ? 
1 4 4 7 
1 2 6 5 
5 7 
8 9 
7 
2 2 
1 6 9 3 
1 2 0 
4 1 
2 7 5 
6 
3 
2 2 7 8 
7 7 
3 
6 2 3 
9 3 
1 7 4 3 
1 4 1 3 
2 1 2 5 
3 5 3 9 
2 3 6 3 
2 3 6 3 
1 7 9 1 
6 2 3 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
2 
4 0 
1 
9 
U 
9 
1 1 
2 0 
2 1 
4 2 
? 0 
2 0 
4 2 
6 2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 1 
4 1 
4 ! 
4 ! 
1 
4 1 
4 1 
1 
4 2 
1 
2 4 
1 
7 4 
2 5 
2 5 
2 6 
2 5 
2 5 
2 4 3 
2 6 9 7 
3 l l 4 
9 2 0 2 
7 
4 3 5 
3 
2 5 
6 3 
7 4 
7 5 
6 6 7 
4 1 0 
1 3 3 
1 1 1 
5 3 7 
2 8 4 9 
9 6 
3 8 3 
5 0 0 
2 9 9 9 
9 6 7 2 
6 5 2 2 
1 6 1 9 * 
7 2 0 
7 2 0 
1 1 5 2 
5 J 0 
I T A L I A 
1 
1 
1 9 
1 
1 5 6 
2 0 
1 5 6 
1 7 6 
1 7 6 
2 
1 7 6 
1 7 6 
2 
1 7 8 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
5 
1 
6 
5 
1 
6 
1 
2 
7 
7 
7 
9 
9 
1 
9 
9 
1 
1 0 
1 * 1 
1 8 1 
7 
7 1 1 
5 4 
4 5 
3 2 6 
2 7 Θ 
4 
4 1 * 
2 * 8 6 
1 6 ? 
3 2 1 
5 
1 ? 
6 3 5 
2 7 8 7 
9 5 
2 5 4 
2 9 3 9 
3 5 
9 6 
6 
1 
1 0 1 6 
4 2 5 
4 4 3 1 
4 8 5 6 
3 5 
4 1 6 7 
4 2 0 2 
7 9 0 4 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. Jahr-1968-Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
CLASSE 3 FXTPA CEF 
CEE+ASSnr 
TRS GATT 
AUT. TI FRS 
Τ Π Τ . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
78P13P FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
!SLANDF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
HALTE 
GRECE 
u n . s . s . A L L . H . E S T 
HONGRIF 
ROUHANIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. HAL ! 
.1ENFGAL 
GUINEE 
S I E R 9 A L F 0 
L I B E R I A 
. C . I V O I P F 
GHANA 
. m e n PFP HI GC P I A 
.CAHEROUN 
.CUNGOBRA 
.ΓΟΝ0ΠΙ EO 
F T H I O P I E 
. S O H A L I A 
KENYA 
TANZAN!F 
HO'.AHBI OU 
.HADAGASC 
A.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
PANAHA 
.GUADFLOU 
. H A R T I N I O 
INOCS OCC 
.CURACAO 
GUYANF BR 
. S U P I N A « 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOt l 
K P i j r i T 
HASC.OHAN 
A°AB .S I IO 
INDONESIE 
HALAYSIA 
HONG KUNG 
AUSTRAL I F 
.CALFDON 
AELF 
Λ Ι Ι Τ . Π . 1 
C I A S S C ι FAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I F R S 
C E F 
HONDE 
7Θ0200 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
P.OY. ­UN! 
SUFDF 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . r L . 1 
Π ASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnc 
TRS GATT 
T O T . T i r P S 
C E E 
HONDF 
EWG­CEE 
3 * 5 " i 
1 9 1 B 9 1 
7 1 3 1 9 
1 1 * 3 7 6 
7 7 3 * 7 
1 9 1 7 2 3 
7 1 1 9 9 
2 5 3 0 9 2 
9 6 * 0 
5 6 5 ! 
8095 
19129 
8 7 0 
3 8 
1 7 6 * 
3 8'. 
1 
1 6 
* 1 0 5 
3 6 
? 1 
1 7 8 
1 5 
6 
1 8 
1 1 5 
7 " 
I l 73 
1 3 7 
44 7 
4 
7 * 8 
6 7 
7 
4 7 
7 8 9 
6 1 5 
3 7 
=.65 
7 3 
6 
1 1 
1 3 ? 
* 3 
4 ! 
1 2 2 
6 3 ' 
1 
1 9 9 
5 " 
2 " 5 
1 0 9 
1 3 
7 
1 6 
1 1 
7 1 
1 2 
7 6 
4 1 
1 
1 * 6 
1 5 5 
7 99 
1 » 
6 1 ? 
7 ' 
1 3 2 
1 1 
1 0 
2 1 
2 9 " 
1 7 
6 9 9 * 
1 ! 41 
7415 
7 1 " 
1276 
4 4 9 6 
6 * f l i 
2 3 3 
? 3 » 
1 * 1 5 6 
3 5 * 1 3 
1099? 
1151 
1215.3 
3 3 *15 
* 7 5 7 1 
1 2 
9 ' 
1 0 ! 
18 1 
1 5 
6 
1 
! 
2 ! 
1 
2 " 
2 ' 
6 3 9 
7 7 
7 " 
68 9 
6 1 1 
Mengen 
FRANCE 
3 6 1 " 
3 0 * 5 7 
16596 
* 9 2 3 
2 5 6 2 7 
3 0 * 5 0 
16597 
* 7 9 * * 
70.37 
3 
6 3 3 
4 1 
3 1 
9 3 
2 6 
4 
1 " ! 
1 5 3 
6 
1 
1 7 
7 2 
7 " 
3 5 6 
1 ! " 
2b 
4 9 0 
5 6 2 
3 1 3 3 
9 7 
9 7 
2 7 2 3 
3295 
9 7 
' 1 1 
2 0 9 
7 9 9 
29 3 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1707 
5723 
9 8 2 * 
3603 
2120 
5 7 2 3 
98 2 * 
15547 
3 6 " 
4 5 8 9 
3531 
1 5 9 
6 
1 6 
2 2 
3 3 
3 60 
2 ? 
5 7 
7 
3 6 
1 3 1 
* 5 1 
3 7 
3 * 9 
6 3 
1 1 
1 7 6 
2 
2 0 
5 3 6 
1 9 9 
3 6 
2 3 3 
8 6 
1 6 
U 
7 0 
1 7 
3 ' 
1 
n 7 8 
2 " 
9 2 
1 3 
1 1 8 
1 6 6 
5 1 2 
7 7 3 
2 9 9 
3 3 0 
1993 
2597 
3 B 
3 3 
3*1 3 
9 0 8 6 
2 * 8 6 
3 2 8 
2 614 
8439 
11902 
2 
1 2 
6 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
2 0 
1 2 
1 2 
2 0 
!" 
N E D E R ­
L A N D 
10201 
3 3 7 5 3 
2 0 6 4 6 
13815 
1 9 9 5 3 
3 3 7 6 8 
2 0 6 4 3 
5 * * 1 6 
1 7 2 " 
2 0 2 5 
? 
1 * 
" 5 0 
3 3 3 
» 3 
* 
6 
1 1 
5 
1 0 
2 3 
** 2 3 
* o 
7 
b 86 
B " 
62 6 
1 5 
2 7 
1 2 * 
!6fc 
7 9 1 
1739 
7 3 7 
1 7 
7 4 9 
374 7 
4 5 3 3 
5 
1 5 
3 
5 
3 
3 
8 
7 P 
3 
9 
7 0 
3 8 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 6 0 7 
7 0 * 6 9 
2 0 1 9 0 
6o7 ' ,4 
3726 
7 0 6 6 9 
7 0 3 9 0 
9 0 3 5 9 
7 9 * 9 
1 8 * 7 
3399 
3 3 7 
6 5 
9 7 9 
1 1 
* 0 
3 
1 2 
* 5 9 
1 3 
1 3 
1 0 
" 9 
1 1 9 
11?1 
7 * 7 
1658 
1 8 
5 ? 
3 1 
4 " 
*" 1669 
731 ? 
1610 
6 1 
1 6 7 ! 
7795 
9 9 9 * 
1 0 
» 9 
1 
1 
! ! 9 9 
1 
1 
9 9 
1 O 0 
ITALIA 
1 7 7 6 " 
5 1 * 7 1 
7 9 " » 
2 5 3 9 1 
2 6 9 2 2 
5 1 3 1 3 
3 7 * 5 
5 5 2 1 6 
7122 
9 0 
3 9 * 0 
3 " 
2 1 
1 
* 0 7 * 
2 4 
1 53 
1 5 
6 
7 9 
7 " 
8 2 1 
3 9 
4 4 ? 
4 8 
1 5 ? 
1 1 6 
f. 
4 3 
3 9 
1 0 2 
7 " 
3 
1 3 
3 
.336 
7 8 
7 3 9 
6 1 7 
5 1 
* l * o 
? * ? 
* 3 9 2 
* 3 
8 ? 1 
2 2 9 5 
3149 
1 6 " 
1 6 9 
7701 
1 2 P * " 
6P67 
7 5 5 
6 9 2 2 
11161 
13B62 
1 5 1 
1 
1 
1 
1 
1 5 1 
l 
1 
1 5 1 
1 5 2 
EWG­CEE 
B120 
* 3 * * 6 
2 1 * 5 * 
2 9 7 9 9 
1862 9 
* 8 4 0 0 
2 0 4 1 9 
6 9 3 6 3 
1569 
3 1 8 
1247 
2 0 5 4 
1 2 2 
1 0 
1 9 0 
8 1 
3 
B2 3 
9 
5 
2° ^ 4 
1 
6 
1 1 
1 8 
2 0 9 
2 6 
6 3 
1 
3 8 
8 
7 
3 3 
6 9 
4 
6 1 
1 2 
1 
2 7 
4 
6 
1 9 
2 2 9 
3 1 
1 1 
1117 
l a 3 
1 
? 
1 
1 7 
1 
1 * 
6 
8 9 
2 3 
5 * 
3 
8 8 
* 2  
2 
2 
3 
* 6 
2 
1233 
1303 
2 5 3 6 
" 3 
2 1 2 
B * 5 
1 1 5 0 
3 6 
3 6 
3 72 2 
5 9 9 7 
3 2 4 " 
1 7 1 
3 * 1 ? 
6 6 8 8 
9 * 1 " 
8 
3 8 
2 2 1 
3 6 8 
1 9 
6 
3 
1 1 
2 3 
1 1 
3 9 
3 9 
61 ? 
1 9 
3 9 
61 3 
6 5 2 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
6 2 6 
7 6 3 6 
* 5 9 5 
1307 
6 3 2 3 
7535 
4 5 9 6 
12231 
3 2 0 
2 
9 3 
6 
1 7 
1 6 
3 
1 
2 8 
1 0 
2 
2 3 
2 3 
3 9 
1 8 
3 
6 0 
8 3 
4 7 2 
2 6 
2 6 
4 1 5 
4 9 8 
3 3 
1 0 6 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 3 9 
3 
3 
1 3 9 
1 * 2 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 2 4 
1966 
2698 
1445 
6 2 1 
1966 
2 6 0 8 
4 5 7 4 
5 5 
7 3 0 
8 7 0 
7 0 
1 
3 
3 
6 
4 4 
5 
1 0 
6 
7 ? 
6 5 
* 4 4 
1 0 
1 
7 6 
3 
2 2 9 
8 1 
6 
1106 
1 3 
2 
1 
1 1 
1 
6 
2 
1 1 
4 
1 5 
? 
1 9 
7 3 
1215 
1288 
4 7 
* B 
* * 0 
5 3 5 
6 
6 
1829 
1 7 5 0 
1 6 8 6 
4 8 
1734 
1655 
3 4 8 4 
7 
6 
9 
1 5 
1 5 
1 6 
1 6 
1 7 
1 5 
1 5 
1 7 
3 2 
N E D E R ­
L A N D 
2 4 1 4 
a 3 1 5 
6 2 7 1 
3 5 4 6 
4 7 6 9 
8 3 1 5 
6 7 2 1 
1 4 5 3 6 
2 5 9 
4 3 3 
1 
7 
5 6 
7 6 
5 
! 
1 
2 
1 
2 
5 
1 
9 
3 
9 
1 3 3 
7 
1 4 0 
3 
* 2 ? 
3 * 
1 7 * 
6 99 
1 6 * 
3 
1 6 7 
6 9 7 
8 6 6 
6 
9 
? 
6 
1 
8 
1 
9 
9 
1 * 
9 
9 
1 * 
2 3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 5 2 
18566 
5 9 6 * 
17560 
1006 
1B566 
5 9 5 4 
2 4 5 2 0 
2 3 1 
3 3 9 
6 0 4 
4 5 
7 
1 2 8 
3 
4 
1 
2 
1 1 
3 
3 
2 
3 
2 0 
1 7 6 
4 0 
2 1 6 
3 
0 
1 2 
4 
4 
2 3 2 
9 7 7 
2 2 2 
7 
2 2 9 
9 7 4 
1 2 0 6 
4 
2 1 5 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
2 1 9 
3 
3 
2 1 9 
2 2 2 
ITALIA 
2 9 0 4 
11962 
1 0 7 6 
6 9 3 1 
5 9 9 6 
11927 
1 0 4 0 
13002 
1283 
1 1 
6 5 8 
6 
5 
au 6 
2 6 
4 
1 
7 
1 8 
1 3 9 
1 8 
6 3 
7 
2 3 
1 7 
1 
4 
6 
1 6 
3 
1 
3 
1 
5 7 
1 2 
5 4 
8 8 
7 
3 2 8 
4 1 
8 6 9 
4 
1 3 9 
3 6 6 
5 0 9 
2 6 
2 6 
1 4 0 4 
2 099 
1 1 4 4 
1 1 3 
1 2 5 7 
1 9 5 2 
3 3 5 6 
2 2 4 
1 
8 
1 
8 
9 
9 
2 2 4 
9 
9 
2 2 4 
2 3 3 
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Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
S c h l ü s s e l 
C o d e 
T D C 
7 8 0 3 0 O 
7 a 0 4 1 1 
7 8 0 4 1 9 
7 8 0 4 2 0 
7 8 P 5 1 0 
7 8 0 5 2 0 
U r s p r u n g 
Origine 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . r E D 
P O Y . ­ U N ! 
n A N E H A R K 
Y O U G O S L A V 
S E r R F T 
A E L T 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T P A C E E 
Γ Ε Ε + A S S O C 
T R S Ρ Λ Τ Τ 
Ι Ο Ι . T I F R S 
D I V E R S 
r F F 
H O N D E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C F E 
C E T + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
r. z r 
H O N D E 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
A L L E H . F E O 
I T A L I F 
S U ' S S F 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F X T R A C F E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O I . T T E P S 
C E E 
H O N D E 
T R A N C E 
B E l G . ­ L U X 
P A f S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . ­ U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
B U L G A R I F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . T L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
T L A S S E 3 
E X T R A C F F 
r E E + A S S U C 
T R S G A T T 
A U T . T T E P S 
T O T . T I E R S 
C E F 
H O N D E 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I F H . F E P 
R O Y . ­ U N ! 
Y O U P ­ n S L A V 
E T A T S U N I S 
S E C R E T 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
E X T R A C F F 
r E F + A S S O C 
T R S G A T T 
Ι Ρ Γ . T I F R S 
D I V E R S 
C F F 
H P N D F 
r ­ i A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L T H . F C n 
I T A L I E 
7 I I Y . ­ U N ! 
S U I S S E 
Λ Γ Ι E 
C L A S S E 1 
F X T R A r p E 
rec+Aisnc 
T R S G A I T 
Ι Π Τ . Τ Ι " » S 
C F F 
Η Π Ν Ο Ε 
E W G ­ C E E 
6 
7 7 P 8 
1 2 7 
1 4 1 
1 
4 " 
1 9 9 5 
1 
' , 0 
4 1 
4 1 
2 5 Π Ο 
4 1 
' , 1 
1 1 3 6 
7 5 9 0 
* 6 P f c 
? 
■ ' , 
1 
* 1 
5 
6 
7 
5 
5 
7 
7 9 
1 
1 0 
1 
1 1 
9 
1 ' 
8 
1 9 
1 " 
5 1 
1 9 
1 " 
8 ! 
7 1 
1 " 6 
1 0 
6 
1 " 7 
1 7 " 
6 
6 6 
1 6 9 
1 7 " 
7 * 1 
1 7 1 
4 1 " 
I 6 I 
3 6 9 
' 9 7 
1 1 0 
4 1 " 
3 6 9 
7 9 ' 
1 1 9 
U 9 6 
4 
1 | » 
1 7 1 
1 4 » 
1 
1 " 
1 
1 9 " 
! 2 0 
' 3 
2 3 
3 4 1 
' 3 
2 1 
1.9­
3 * 1 
1 0 9 0 
s 7 ■ 
6 9 
6 
! 1 * 
' 
19 
n !» ! 9 
1 5 
6 7 
' 9 
Mengen 
F R A N C E 
1 9 1 
' 9 
7 1 9 
2 1 ! 
2 1 0 
', 
4 
,, 
6 
', ', 
4 
1 
5 
1 
U 
6 
1 ! 
6 
! 7 
1 7 
7 
1 7 
1 7 
7 
2 * 
? 
3 3 
33 
3 3 
3 3 7 
3 3 
3 3 
2 
3 5 
1 3 3 
1 
1 
1 
i 
1 
n * 
1 
1 
! 3 * 
1 3 5 
1, 
1 
1 4 
1 4 
1 * 
1 4 
5 
1 * 
1 4 
9 
1 " 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
4 
1 2 7 
9 9 
1 
1 
1 
1 
2 3 9 
1 
1 
2 3 0 
2 3 1 
1 9 
6 
7 ? 
7 0 
3 1 
1 
5 1 
1 
5 2 
5 2 
9 6 
5 2 
5 ' 
9 6 
1 * 8 
2 
1 7 1 
2 3 6 
3 
3 
3 
3 
* 5 9 
3 
3 
' , 5 9 
4 6 ? 
N E D E R ­
L A N D 
? U 7 
6 0 * 
2 1 1 7 
6 0 * 
2 1 1 7 
2 7 2 1 
3 * 
9 
1 2 * 
1 5 0 
1 6 6 
1 5 0 
1 5 6 
3 0 6 
3 0 6 
' 16 3 0 6 
9 1 6 
2 1 6 
6 2 ? 
1 9 5 
5 1 
? 3 6 
7 1 6 
2 3 6 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 1 3 1 
1 3 9 1 
1 3 8 ! 
! 
1 
1 
! 
! ! 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
5 
1 6 
1 
! 6 
71 
? ! 
* 2 1 
" 1 
«. 2 5 
1 3 6 
1 3 6 
! 9 6 
6 
7 
* 5 
] 
1 
! 1 
6 3 
1 
! 6 9 
5 " 
I T A L I A 
1 4 
*" 
*" 
6 0 
4 0 
1 4 
4 0 
4 0 
1 4 
5 4 
2 
2 
7 
2 
3 9 
6 
1 
1 
1 
1 
4 4 
1 
1 
4 4 
4 5 
1 
1 
3 6 3 
6 
1 
6 
7 
3 6 » 
3 6 3 
3 7 6 
1 
7 
1 6 3 
3 7 5 
1 
3 7 6 
2 
I O 
1 9 
1 " 
1 9 
1 9 
12 
1 9 
1 9 
1? 
3 1 
E W G ­ C E E 
1 
6 3 7 
3 5 
5 4 
? 
1 
1 ' 
5 4 3 
1 
1 1 
1 4 
1 4 
7 7 3 
1 4 
1 4 
5 4 1 
7 7 3 
1 3 3 9 
? 
1 
1 7 
4 
1 7 
4 
2 1 
' 1 
* 2 1 2 1 * 
2 6 
5 4 
1 5 
1 0 
! 8 
1 0 
1 8 
2 3 
2 3 
6 9 
2° 7 6 
6 " 
9 7 
4 4 
6 
3 
! 1 9 
6 6 
2 
3 6 
9 * 
* 3 2 
9 3 
* 3 2 
5 7 5 
9 * 
9 * 
6 1 9 
1 7 ? 
6 " 8 
9 ' , 
6 1 9 
1 7 " 
7 9 1 
4 
8 * 
* 3 
1 1 7 
? 
5 
2 
6 9 
7 
7 
9 
9 
2 5 3 
9 
9 
' , 9 
2 5 3 
3 1 1 
7 
* " 0 
3 
8 
a 
9 
9 
" 9 
9 
2 9 
1 7 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
7 1 
1 2 
3 3 
3 3 
8 3 
1 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 
l 7 
1 7 
1 
1 8 
5 
1 0 
1 3 
1 0 
1 3 
? 3 
? 3 
5 
2 3 
7 3 
5 
2 3 
I 
1 
1 8 
1 8 
1 8 
1 8 
2 
1 8 
1 9 
2 
2 0 
3 5 
2 
2 
? 
2 
3 6 
2 
2 
3 5 
3 7 
3 
8 
8 
6 
8 
3 
3 
3 
3 
1 1 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
3 6 
2 9 
2 
2 
2 
2 
6 6 
2 
2 
6 6 
6 8 
1 7 
2 
6 0 
6 
1 6 
2 
2 2 
2 
2 * 
2 * 
7 9 
2 4 
2 4 
7 9 
1 0 3 
4 3 
7 9 
2 
7 
2 
2 
1 2 7 
2 
2 
1 2 7 
1 2 9 
N E D E R ­
L A N D 
6 1 1 
1 
1 6 0 
1 
1 
1 
6 1 1 
1 
ι 
1 8 0 6 1 ! 
7 9 2 
2 6 
5 
5 7 
6 0 
4 1 9 
5 9 
4 1 9 
4 6 9 
4 6 9 
8 7 
4 6 9 
4 6 9 
8 7 
5 5 6 
4 9 
2 7 
7 6 
7 6 
7 6 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 6 3 
3 6 3 
3 6 3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
a 
2 
8 
1 0 
1 0 
3 
1 0 
1 0 
3 
1 3 
4 9 
4 9 
4 9 
2 
3 
2 0 
2 5 
2 5 
2 5 
I T A L I A 
1 3 
U 
1 1 
1 1 
1 1 
1 3 
1 1 
1 1 
1 3 
2 4 
2 
1 
3 
3 
3 
5 4 
1 0 
4 
* 
4 
4 
6 * 
4 
* 6 4 6 8 
1 
1 
9 4 
3 
1 
3 * 
9 4 
9 4 
9 8 
l 
4 
9 4 
9 8 
1 
9 9 
4 
1 1 
5 
5 
5 
5 
1 5 
5 
5 
1 5 
2 0 
1 
1 
1 
1 
648 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
7 8 J 6 1 0 FRANCE 
BEI G . ­ L U X 
ALLEH.EED 
U A L I F 
R P V . ­ U N I 
SU!SSF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
C F r + A S s n c TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
7 8 0 6 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ' 
NORVEGE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE FTATSUNIS 
1SRAEL 
JAPON 
Λ Et F 
A U T . r L . ι 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 CXTRA CEE CEF+ASSOr 
TRS GATT 
T O T . T I F P S Γ E E 
HONDE 
7 9 0 1 1 0 FRANCE 
9 F L G . ­ L U X 
PAYS­P AS 
ALLEH.FFD 
I TAL Τ E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . R S T 
pnLOCur 
ROUHANIF 
BULGARIF 
.CONCORRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
ZAHBIE 
RHODFSIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PFPPU 
C H I L I URUGUAY 
ISRAEL 
CUREE NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
A P L F 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAHA T IFRS C L 2 
TLASSE 2 EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTPA CFF 
CEF+A9S0C 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
TOT.TT FRS 
C F F 
ΗΠΝΠΕ 
7 9 0 1 3 0 FRANCE 
B r L G . ­ L U X PAYS­BAS A L L E N . r r p 
R O Y . ­ U N I 
ISLANPE 
ΝΠΡι/rGE 
SHLOE 
Γ INLANDE 
DANFHARK 
SU!SSF 
AUTRICHE 
G!RRALTAR 
HAL TE 
YDU0DS1 AV 
EWG­CEE 
3 " 
! 3 
9 
', ' 1 
1 
3 " 
3 " 
3 " 
6 ' , 
3 ' 
3 1 
5 6 
9 6 
' P B 
3 6 
5 6 
2 3 6 
1 5 
9 6 
1 3 
1 ' , 
2 
7 
! 3 
1 
6 9 
Π 2 
6 1 
1 » 5 
1 
I 
l " 5 
5 5 1 
1 9 5 
1 9 9 
5 5 1 
7 4 6 
13701 
1 0 9 3 7 2 
1 8 9 * 0 
1561 7 
6 1 0 
3 0 1 " 
17163 
1 2 7 
5 
1 9 " 
6 6 7 
* P 5 7 
1 7 * 
9339 
6 19? 
* 6 9 7 
1016 
71 19 
* 7 9 6 96?9 
6 9 
3? SOI 
7 0 1 
2 5 
' 3 9 ! 
1 
1 * F 
4 1 1 
1 7 3 7 * 
2667 
n ? 
1 0 ' 
70 
1221? 
61 
* 9 5 ' 
2 5101 
3 9 * 3 1 5 1 5 9 " 
3 2 6 7 1 
6 " 1 1 1 9 6 9 * 
2 5 2 3 5 
12217 
9 9 6 5 2 
1 *0719 
1 9 0 6 1 3 
7 6 7 1 ! 31334 
1 0 9 1 * 5 
1 6 3 1 * " 
2 9 9 8 5 8 
" 4 0 1 
744? 
9 6 3 1 s a n 
9 ' 
' 1 
1 ? 
3 0 ! 
1 1 ' 7 98 
! 4 0 1 
2 7 
7 
", 15 
Mengen 
FRANCE 
1 2 
7 
1 4 
1 * 
1 * 
7 9 
7 
5 ? 
1 5 
3 
1 
1 
7 
6 
7 
7 
7 
1 T 
7 
7 
" 7 
I " * 
1308 9 
7 6 9 0 
5 30? 
6 9 0 
2 3 ! 
3 1 2 
3 9 2 " 
9 9 6 
1021 
6 1 
175? 
6 1 
o " 9 
1367 
706? 
3 9 6 
6 1 
9 5 7 
* 7 3 7 
1 7 5 " 
6 * 9 * 
" * 9 3 
2 2 * 3 4 
7 1 1 3 
6 * 9 4 
■159 7 
' 1 5 9 9 
3 1 0 9 1 
7103 
9 7 9 7 
1 967 
3 3 
? o 
5 7 6 
9 6 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
9 
2 
* 2 
2 
2 
7 
1 * 
2 
" 1 6 
1 6 
2 5 
1 
U 
* 
* 1, 
4 
4 1 
4 
4 
4 1 
4 6 
3 9 " 
1 7 5 
2P93 
7 
5 1 P 
* 0 6 
2 9 9 
7093 
! 36 9 " 
3 5 5 
1517 
2 * 2 9 
5 1 7 
6 1 2 3 
6 7 * 0 
709B 
3 5 1 
8 3 5 3 
7 9 6 
1517 
222 2 
17318 
1P655 
7P95 
2222 
9 3 1 7 
2 6 6 7 
[ » » 7 2 
1 0 8 
1 2 7 
6 2 » 
1 9 
6 0 
N E D E R ­
L A N D 
Ί 
V 
5 
7 
7 
2 
7 
9 
2 
" 9 
1 0 
2 9 
1 2 
8 7 
7 7 
9 
1 2 
5 
1 
1 0 2 
1 
1 0 3 
1 0 3 
0 7 
1 0 3 
1.03 
9 7 
7 0 0 
2 3 5 0 
1 7 6 3 
4 6 * 
1 5 0 7 
1 0 
1 0 0 
1 0 1 6 
1 5 5 
' O l 
5 7 * 
' 3 0 
2 1 1 
2 6 
3 9 * 3 
1 
915 
n e i 
1 0 * 2 
1023 
' 3 0 
3 0 1 
4 3 1 
1 9 * 6 
a ?* a 
1 0 3 9 * 
1 * 3 * 9 
* 3 6 3 
3 379 
1 0 7 3 " 
1 *118 
4 ! 3.9 
1 6 * 9 6 
7 ι 
6 ' , 8 
5 
7 
1 0 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
l f c 
" 9 
1 » 
1 9 
! 8 
1 6 
1 9 
1 8 
l o 
3 * 
l ? 3 
* 3 
! 1 * 
5 
2 
1 
1 
1 
! 6 4 
2 3 
5 6 
7 8 
1 
1 
7 0 
1 7 3 
7 3 
7 8 
1 7 7 
7 5 6 
11012 
8 9 7 5 9 
15903 
6 1 0 
4 8 
1 3 6 1 * 
3 9 
3 3 7 
6 1 1 
5 
7023 
S O ! 
4281 
6 5 7 7 
1672 
1*96 
19560 
2 0 3 
1 * 8 
4 P » 
10726 
3 0 5 
7 1 
1 0 2 
1*7P3 
18913 
33516 
19560 
6 2 3 
2P07R 
16021 
1 6 Ρ . Ί 
6 9 ' ! b 
! 3 6 8 6 * 
* P 7 ! 6 
9 6 4 " 
50165 
117104 
1 8 7 0 1 9 
?5 
7 " 
21 5 
1 
2 7? 
9 1 
1?9 
" 7 
17 
1 » 
ITALIA 
* 
» 
0 
» 9 
6 
9 
9 
* 1 2 
2 ? 
1 1 6 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
n e 
3 
3 
1 3 8 
1 4 1 
2279 
4 ! 74 
7 2 
5 9 3 7 
7494 
6 4 7 
1 2 7 
1 
ί 2 2 5 
344? 
1 5 9 
2 2 1 0 
5 * 1 0 
3 9 1 
1 P" 
2 3 *0 
6 8 
3 " ? 1 
7 6 
26.3» 
3 
7 
1 9 " n 
1 9 * 8 
1 0 2 
1 P 2 
1 5 " 6 
7 1 1 " 
U 1 4 I 
l e n i 3999 
4 3 6 6 
9965 
2331 
2831 
2 9 8 4 7 
16467 
¿ 3 4 9 8 
7 4 6 0 
" 6 9 4 6 
1 2 4 5 ? 
423O0 
2 " 7 ! " 7 9 
7 5 7 " 
1 
56 
3! 
7', 
1??? 
2 9 
EWG­CEE 
7 4 
9 
1 1 
3 
1 6 
! 9 
4 
3 8 
4 
3 9 
3 9 
9 6 
3 9 
3 9 
9 6 
1 3 5 
1 5 1 
3 3 
8 6 
? * 1 
2 0 
8 6 
6 
6 
1 
8 
9 
2 * 
9 3 
1 1 0 
1 1 9 
7 7 9 
? 
? 2 3 ! 
5 3 3 
2 7 9 
7 2 9 
5 3 1 
7 6 2 
3 9 * 9 
33B15 
5 09 6 
4 9 2 6 
1 6 1 
9 0 9 
4 6 7 9 
4 2 
2 1 
3 4 
1 5 3 
1162 
4 5 
2 6 1 9 
1657 
1750 
2 7 2 
1939 1 2 * 6 
2 3 1 7 
1 9 
3 9 2 1 
5 5 
7 
6 9 9 
1 
* 1 
1 ! 9 
483P 
7 3 4 
7 0 
2 6 fc 
3199 
20 
1389 
7 0 1 * 
1P555 
1 7 5 7 9 
9 9 * 0 
1 5 * 9 
1 9 * 8 9 
7074 
3 1 9 9 I O . ? ? ' 
38341 
5 3 8 8 6 
2111 7 
B294 
2 9 * 0 1 
* * 9 4 6 
3 3 2 9 7 
482 1491 
1 9 9 1 
1219 
2 ? 
7 
? 
7 ' , 
' 5 
151 
. ' 7 1 
1 
4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
6 
2 
I 
1 
1 
1 
9 
I 
1 
Β 
9 
1 9 
9 
6 4 
1 8 
1 6 
1 
1 1 
1 7 
1 1 
2 8 
2 8 
n o 2 3 
2 3 
n o 1 3 8 
3 8 6 7 
7 1 0 
1 5 4 * 
2 0 5 
7 6 
2 0 9 
1 0 5 6 
2 5 5 
2 7 7 
1 7 
* 7 1 
2 0 
2 0 5 
3 7 3 
5 7 8 
2 5 5 
1 7 
2 7 2 
1265 
* 7 1 
1736 
7 5 6 6 
6 3 9 6 
6 9 5 
1736 
7 3 3 1 
6 1 * 1 
6 7 2 ? 
1377 
! 313 
6 3 * 
2 1 
7 
1 1 1 
1 ' , 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 1 
1 
3 
7 5 
2 6 
2 5 
3 9 
7 
1 * 
1 
1 
1 2 
1 
1 3 
1 * 
1 * 
6 0 
1 4 
1 4 
6 0 
7 4 
I I P 
4 8 
7 B 1 
3 
1 6 3 
1 0 7 
8 1 
2 1 2 6 
1 0 2 6 
1 0 0 
3 9 6 
6 6 2 
1 6 6 
16B8 
1 8 5 * 
2 1 2 6 
1 0 0 
2 2 7 6 
I B B 
3 9 6 
5 8 * 
* 6 6 * 
3 0 6 6 
1 9 6 * 5 9 * 
2 5 3 8 9 3 9 
5 6 9 3 
' P 
2 4 
3 9 
? 
1 1 
N E D E R ­
L A N D 
6 
7 
4 
1 
4 
1 
5 
6 
1 6 
5 
5 
1 5 
2 0 
16 
1 4 
7 9 
5 3 
4 
5 
7 
I 
? 
6 9 
3 
7 2 
7 2 
I I I 
7 2 
7 2 
1 1 1 
1 8 3 
7 2 3 
5 4 9 
1 2 6 
4 0 9 
5 
2 3 
2 7 2 
4 7 
6 1 
1 5 7 
6 4 
6 5 
6 
2 3 3 2 
2 4 9 
5 4 0 
2 8 3 
3 2 3 
6 4 
5 5 
1 1 9 
6 3 7 
2332 2869 
3 » U 
1 3 3 6 
9 2 5 
2 3 2 2 
3 7 * 7 
127? 
5 0 6 3 
1 1 
6 6 
1 
1 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 2 
9 
1 9 
2 8 
2 8 
2 8 
3 2 
2 3 
2 8 
3 2 
6 0 
7 * 
6 8 
? 
i i 2 
1 
4 
1 
2 
4 
2 
7 9 
1 9 
8 5 
1 0 4 
2 
1 0 6 
1 4 6 
1 0 4 
1 0 4 
1 4 4 
2 6 0 
3028 
2 4 8 5 1 
4295 
1 6 1 
2 5 
3727 
2 8 
9 4 
1 6 5 
2 
1924 
1 3 1 
1143 
1831 9 4 9 
3 9 9 
5366 
5 3 
4 1 
1 1 5 
3016 
3 * 
6 
3 0 
* o * l 
5 2 5 7 
9 2 9 8 
5 3 6 6 
1 * 3 
5509 
* 3 2 2 
* 3 2 2 
1 9 1 2 9 
3 7 7 0 1 
11272 
2 * 9 1 
1 3 7 6 3 
32335 
5 1 * 6 * 
5 
6 
* l 
1 
I 
66 
1 " 
2 * 4 
7 
2 
ITALIA 
1 5 
1 
3 
7 
3 
2 
5 
5 
1 6 
5 
5 
1 6 
2 1 
2 0 
2 
6 * 
* 
7 
* 7 
1 1 
1 1 
1 0 6 
11 1 1 
1 0 6 
1 1 7 
a u 
1 3 7 4 2 2 
2 0 5 2 
7 5 5 
1 7 5 
4 2 
2 1 
1 
59 
9 8 7 
43 
5 6 7 
1 4 5 0 
i l l 
2 7 
6 2 4 
19 
1 1 1 0 
7 
636 
1 
3 
5 0 5 
5 3 3 
29 
28 
4 1 6 
2 0 6 2 
2 9 6 4 
5 0 2 6 
1129 
1 234 
2 3 6 3 
7 6 2 
76 2 
8 1 5 1 
5 3 8 8 
6 3 7 1 
65 1 
7 0 2 2 
4 2 5 9 
1 2 * 1 0 
* 5 7 
B5 
53 0 
12 
6 
16 
2 4 4 
4 
649 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
.ALGERIF 
.SENEGAL 
.C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGOI FO 
. SriHAL I Δ 
ΚΕΝΥΑ 
.HADAGASC 
CANADA 
NÏTARAGIIA 
­CURACAO 
I S P A E l 
ARAB.SUD INDE 
SINGAPOUR 
AUSTRALI E 
AFLF 
A U T . C I . 1 
CLASSE 1 
FAHA AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTPA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
ΗΠΝΟΕ 
7 9 0 2 0 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AI ITPICHF 
Ynur.nsLAv FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FXTRA CFE 
CEF + ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
T F F 
HOÑDE 
7 9 0 3 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . r F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
E T M S U N I S 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS G A I T 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
7 9 0 3 2 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
suroE SUI SSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLDGNE 
ETATSUNIS 
•SURINAH 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
ΑΟΤ.ΛΠΗ 
CLASSF 7 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HCNDE 
7 9 0 * 1 0 FRANCE 
A L L E H . F F D 
DANFHARK 
AUTRICHE 
EWG­CEE 
22 1 
1 2 
1 " 
! 0 
'. ' ! 7 
4 
2 
3 
16 
5 
6 
1 Π 
1 4 
2 ' 
' 8 ' 5 
7.02 
2327 
7 9 
2 3 3 
1 5 5 
4 7 7 
3749 
2 5 5 8 " 
798? 
2987 
7 5 2 9 2 
2 3 5 * 1 
1 3 9 
3 1 7 
5 8 
46.0 
', * 5 
1 * 6 
7 
1 3 
1 * 8 
1 6 1 
1 " ! 
9 7 1 
1 6 1 
1 6 1 
9 7 1 
1132 
1668 
8 9 5 1 
* 9 3 
2803 
3 
1 * 1 
3 
1 
10099 
2 5 
* 
1 * 5 
10103 
1 0 2 * 8 
2 5 
2 5 
10273 
1391B 
1 0 2 7 1 
1 0 2 7 3 
13913 
2 * 1 9 1 
2 1 7 
1 3 5 6 9 
1 * 6 
3111 
1 0 1 
1D33 
7 9 1 
1 5 
*" ' 4 
" 5 
* 6 5 
1 3 0 
1 0 1 
1 
1903 
1 7 1 
2 * 7 * 
! 1 
1 3 " 
1 3 0 
2605 
1 7144 7 6 0 ' , 
7604 
1 7 1 * 1 
1 9 7 * 3 
6 7 
* 7 
7 
Mengen 
FRANCE 
1 ? 4 
7 
1 0 
2 ? 
7 7 * 
. ' ? 
7 9 6 
1 7 
1? ' . 
1 * 1 
9 3 7 
1 8 3 9 3 
7 9 8 
7 9 6 
1 3 2 5 7 
19194 
4 0 
6 2 
3 
1 
3 
! * * 1 0 2 
* * 1 0 2 
! l o 
2516 
6 
1913 
3 
1 3 3 
1 
1 7 
2 6 
1 3 0 
1 7 
1 8 6 
2 5 
' 6 
1 3 1 
* * 5 6 
1 3 1 
1 3 1 
* * 5 8 
* 6 3 7 
2379 
* 
2 3 
1 2 0 
2 ' . 
1 6 7 
1 6 7 
1 6 7 
2 3 3 2 
1 6 7 
1 6 7 
7.332 3 0 * 9 
* 2 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 3 
9 
0 
7 
1 
9 
1 1 1 
6 0 
1 9 
7 9 
7 
3 2 
1 2 3 
1 6 2 
2 * 1 
8 9 9 
2 0 2 
2 0 2 
3 6 " 
1101 
5 5 
* 6 
2 
1 
2 
ï 3 
3 
1 0 1 
3 
3 
1 0 1 
1 0 * 
1 2 
3 1 
7 1 
2 
3 
6 
5 
5 
1 1 4 
5 
5 
1 1 4 
U O 
3 1 
* 1036 
1 2 
1 
2 3 
1 3 
2 3 
3 6 
3 6 
1123 
3 6 
3 6 
1123 
1159 
N E D E R ­
L A N D 
* 
4 
9 
6 
6 
1 5 
6 
2 0 
* 6 
1 2 
2 ' 
4 2 
5 2 6 
3 ? 
3 ? 
5 1 6 
5 5 3 
7 6 7 
3 3 0 
1 
1 
1 
1 
5 3 7 
1 
1 
5 3 7 
5 B B 
7 6 
3 2 3 3 
7 6 6 
4 0 ? 3 
4 0 2 3 
4 9 2 3 
5 3 
3 9 3 
1 9 9 9 
5 5 
6 6 2 
3 4 7 
1 5 
! 1 
9 2 4 
1 
9 2 5 
1 
1 
9 2 6 
2 4 9 6 
9 7 6 
9 2 5 
2 * 9 5 
3 * 2 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
5 
1 * 
* 2 6 
1 0 3 
6 2 5 
2 0 
2 0 
5 * 5 
2 7 0 
6 * 5 
5 * 5 
2 7 0 
3 1 5 
1 3 9 
1 
1 
5 
1 * 6 
7 
1 * 6 
1 6 3 
1 5 3 
1 3 9 
1 5 3 
1 5 ? 
1 3 9 
2 9 2 
1 6 3 1 
3183 
* 5 6 
1 
1 0 0 5 9 
4 
1 
1 0 0 7 3 
10074 
10074 
6 2 7 0 
1 0 " 7 * 
1 " 0 7 * 
5 2 7 0 
1 5 3 * * 
1 3 1 
7 3 1 5 
1 * 1 
* 6 
n o 2 2 9 
1 6 
5 
3 1 6 
3 0 
6 9 
* 3 1 
' S 3 
9 1 9 
3 0 
" 3 
6 * 9 
7 6 3 3 
8 * 9 
8 * 9 
7633 
8 * 8 2 
6 7 
! 
ITALIA 
7 6 
1 
2 
1 3 1 ] 
6 6 
1*07 
1 
7 6 
7 7 
1 * 8 * 
5 * 6 6 
1*07 
1 * 0 7 
5339 
6 8 7 3 
7 0 
2 2 
* 2 
* 2 
* 2 
' 0 
1 
3 * 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
5 5 
1 3 
1 3 
5 5 
6 8 
29B8 
7 7 
2 * 6 
9 8 
2 * 
1 8 0 
1 0 0 
9 
3 6 6 
1 5 9 
6 2 7 
1 0 0 
1 0 " 
5 2 7 
3 0 1 0 
6 2 7 
6 2 7 
3 0 1 " 
3 6 3 7 
1 
EWG­CEE 
4 2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
! 8 2 
4 
57 5 
4 3 
5 6 8 
4 
4 * 
1 6 
6 3 
6 3 1 
5 1 1 2 
5 8 " 
5 8 3 
5 0 6 4 
5695 
7 3 
1 4 9 
5 4 
2 2 1 
1 
2 2 
9 
6 4 
3 
3 4 
6 7 
n i 1 0 1 
4 9 7 
1 0 1 
n i 4 9 7 
5 9 6 
7 0 7 
3 6 7 7 
2 0 1 
1 1 6 « 
2 
8 1 
2 
1 
3 6 6 0 
9 
3 
3 4 
3663 
3 7 4 7 
9 
9 
3 7 5 6 
5 7 5 6 
3 7 5 6 
3 76 6 
5 7 5 6 
9 5 1 2 
7 9 
4 2 3 1 
6 2 
1159 
3 3 
42 3 
3 1 4 
6 
5 
8 
2 
1 3 4 
3 9 
1 2 0 
1 
7 5 5 
2 5 6 
1012 
1 
1 
3 9 
3 9 
1052 
5 5 7 0 
1 9 5 ! 
1 0 5 1 
5 5 6 9 
6 6 2 1 
3 4 
2 
1 
4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 1 
l 
1 
4 
1 5 3 
4 
1 5 7 
2 
2 5 
2 ? 
1 8 4 
3 7 5 6 
1 6 7 
1 5 7 
3729 
3 9 1 3 
1 6 
2 2 
1 
1 3 
l 
1 4 
1 
1 5 
1 6 
3 8 
1 5 
1 5 
3 a 
5 3 
1 0 4 4 
2 
8 1 0 
7 
8 0 
1 
6 
9 
8 1 
6 
8 7 
9 
9 
9 6 
1 8 5 8 
9 6 
9 6 
1 8 5 8 
1 9 5 4 
9 1 6 
2 
1 0 
4 0 
2 
6 1 
6 1 
6 1 
9 1 8 
6 1 
6 1 
9 1 8 
9 7 9 
2 
1 
B E L G ­
L U X E M B 
4 
1 
1 
1 
a 
u 
7 
1 8 
1 
5 
9 
1 5 
3 3 
1 3 9 
2 7 
2 7 
1 3 3 
1 6 6 
6 4 
2 0 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
7 4 
3 
3 
7 4 
7 7 
5 
1 0 
3 1 
1 
2 
3 
3 
3 
4 6 
3 
3 
4 6 
4 9 
1 3 
4 
2 89 
6 
1 
1 6 
7 
1 6 
2 3 
2 3 
3 0 6 
? 3 
? 3 
3 0 6 
3 2 9 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
8 0 
6 
6 
7 8 
8 6 
1 2 4 
1 6 5 
2 8 9 
2 8 9 
2 8 9 
U 
1309 
3 0 2 
1 6 2 2 
1 6 2 2 
1627 
7 1 
1 4 8 
B 5 2 
2 1 
2 3 6 
1 4 0 
6 
1 
1 
3 6 2 
1 
3 8 3 
1 
1 
3 8 4 
1043 
3 8 3 
3 8 3 
1042 
1476 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
2 
8 7 
2 1 
1 0 8 
3 
3 
1 1 1 
5 2 
1 1 1 
m 5 2 
1 6 3 
7 3 
1 
7 
9 
6 4 
1 
1 7 
6 5 
B2 
8 2 
7 3 
8 2 
8 2 
7 3 
1 5 5 
6 9 1 
1316 
1 8 9 
3 6 5 0 
3 
3653 
3 6 5 3 
3 6 5 3 
2 1 9 6 
3 6 5 3 
3 6 5 3 
2 1 9 6 
5849 
4 5 
2159 
5 8 
1 7 
7 4 
9 2 
3 
2 
9 3 
9 
9 4 
1 5 9 
1 3 9 
3 4 8 
9 
0 
3 5 7 
2 2 7 9 
3 5 7 
3 5 7 
2279 
2 6 3 6 
3 3 
3 
ITALIA 
1 3 
2 7 2 
1 0 
2 8 2 
1 3 
1 3 2 9 5 
1 0 8 5 
2 8 2 
2 8 2 
1 0 7 2 
1 3 6 7 
9 
1 4 
1 
1 
1 
1 
2 3 
1 
1 
2 3 
2 4 
β 
2 6 
4 
4 
4 
4 
3 4 
4 
4 
3 4 
3 8 
1 0 0 8 
1 6 
il 
β 
4 1 
3 0 
9 
1 4 7 
5 0 
1 9 7 
3 0 
3 0 
2 2 7 
1 0 2 4 
2 2 7 
2 2 7 
1 0 2 4 
1 2 5 1 
1 
1 
650 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Co le 
TDC 
Urspruog 
Origine 
AFLE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
rFF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
7 9 0 4 2 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
A L L F H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
HONDE 
7 9 0 5 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C E E HONDF 
7 9 0 6 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F F D 
TTALTE R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFOE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F HONDE 
8 0 0 1 0 0 FRANCE B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRFCE 
TUROUIF 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
T U N I S I E 
. H A U R I T A N 
L I B E R I A 
. C . I V O I P F N I G E R I A 
.CONGO! EO 
H07AHBIQU 
R .AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.RR 
PANAHA 
.CURACAO 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR C H I N E . R . P 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
N.7.ELANDE 
EWG­CEE 
', 
1, 
i, 
7 1 
4 
* 7 1 
7 5 
3 
1 3 
7 
1 
5 
1 
1.3 
1 
1 4 
14 
1 6 
1 4 
1 4 
1 6 
3 0 
1 1 
1 2 
9 
6 " 
6 
1 2 1 
1 2 
1 2 1 
1 2 
1 3 3 
1 3 3 
1 0 6 
1 3 3 
1 3 3 
1 0 6 
2 3 9 
5 6 
5192 
3 6 1 
7 8 3 
2 3 
2 0 6 
2 P 9 
1 4 
5 6 
1 6 
2 P 
1 * 
1 2 
1 " 
1 35 
6 
6 3 6 
1 7 2 
7 P 7 
7 P 7 
5 * 2 6 
7 0 7 
7 0 7 
6 * 2 5 
7132 
2 1 2 3 * 8 6 
6 5 ? 7 
2 1 5 
1 5 5 
1802 
1 ? 
I P 
1 " 
6 * 
6 5 
3 
* 6 
8 o 
2 
6 
2 
2 3 
3 
2 
1 
1 
1366 
1856 
7 2 
3 3 7 
1 3 5 
6 
1 
5 
2 
1 
2 0 
5167 
4 4 8 7 
8 3 0 ! 
2 3 2 2 * * 0 
3 o 
2 0 
3 
Mengen 
FRANCE 
7 
7 
? 
* 7 
7 
* 6 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 1 
1 7 
3 
6 5 
6 5 
6 5 
6 6 
3 1 
6 5 
­ 65 
3 1 
9 6 
3 1 5 2 
8 9 
1 2 2 
7 * 
3 2 
3 
1 * 
8 
1 
a 1 
* 9 
1 5 
6 * 
6 * 
3 3 3 7 
6 * 
6 * 
3 3 8 7 
3 4 6 1 
2 0 1 * 
1732 
5 1 
1 4 5 
Θ 3 9 
3 5 
3 
2 
1 
4 2 7 
4 6 
5 
1150 
1036 
1 1 3 7 
1 2 3 4 
Tab . l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 
8 
3 
3 
7 * 
7 
7 
7 
7 
2 * 
7 
7 
2 * 
3 1 
1 6 
6 9 
* 1 
7 
* 8 
3 
1 ? 
, 3 
1 8 
1 6 
1 2 6 
1 5 
1 6 
1 2 3 
1 * 3 
2 
* 6 5 
1 7 
3 6 
2 1 
1 3 
1810 
5 
1 7 3 
8 1 
N E D E R ­
L A N D 
3 
3 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
6 
1 3 
1 
6 
* 6 
* 8 
* 8 
* 8 
6 
4 8 
4 8 
6 
5 4 
7 
1 7 2 
3 3 8 
1 
1 3 5 
1 5 6 
1 4 
4 3 
1 
4 
2 
3 4 9 
6 
3 5 5 
3 5 5 
6 1 3 
3 5 5 
3 5 6 
5 1 3 
8 6 8 
8 6 
4 2 9 
1 3 3 
2 6 2 
1 9 
1 
2 3 
1 6 3 
7 2 
3 3 7 
5 9 
2 
l 
2 1 0 3 
2 2 9 
7 7 6 
3 0 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
1 
6 7 
1 
1 
6 ' 
6 3 
1 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1 1 
9 
2 
1 
1 2 
1 
1 2 
1 3 
1 3 
2 2 
1 3 
1 3 
7 2 
3 6 
3 3 
2 2 4 
1 5 2 
1 
1 1 
3 4 
3 
1 1 
1 6 
4 
8 
8 0 
0 
8 9 
3 9 
4 1 0 
8 9 
9 9 
4 1 3 
4 9 9 
2 
3 6 0 
3772 
1 0 
6 4 2 
1 7 
1 0 
1 0 
6 
4 4 
3 
3 
7 3 
5 
7 7 6 
2 
6 0 9 
3D17 
7619 
3 3 9 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 3 
? 3 
7 3 
7 3 
6 
1644 
5 1 
2 8 7 
2 4 
1 1 
5 
1 
4 
3 
9 
1 2 7 
4 5 
1 3 9 
1 8 * 
1 8 4 
1937 
1 8 4 
1 6 4 
1967 
2 1 7 1 
1 ? ? 
1 8 3 
5 5 8 
1 * 
2 3 
1 6 
5 
* 5 
2 
2 
1 
6 8 
6 
1 
5 
2 0 
1227 
* 3 4 
4 4 6 4 
3 
2 0 
3 
EWG­CEE 
6 
5 
5 
3 6 
5 
6 
3 6 
4 1 
1 
6 
2 3 
6 
3 
6 
9 
1 5 
0 
2 4 
2 4 
2 9 
2 4 
2 4 
2 9 
5 3 
5 
6 
4 
3 6 
7 
9 9 
8 
9 9 
8 
1 0 7 
1 0 7 
6 0 
1 0 7 
1 0 7 
6 0 
1 6 7 
1 5 8 
2138 
2 3 P 
4 6 4 
2 5 
1 6 2 
1 1 6 
1 0 
4 0 
4 8 
2 2 
6 
6 
6 7 
6 6 
1 2 
4 0 4 
1 * 1 
5 4 5 
5 4 5 
3 0 2 3 
5 4 5 
5 4 5 
3 0 2 3 
3 5 6 8 
4 7 ! 
1 0 6 7 3 
2 0 4 7 0 
5 5 4 
3 0 0 
5 1 7 7 
9 6 
1 5 
2 2 
! 8 9 
1 5 7 
* 1 * 3 
2 6 0 
1 
a 3 
7 1 
3 
5 
1 
4 3 4 9 
5 5 6 7 
2 2 2 
1045 
3 6 5 
5 
1 
4 
5 
1 
5 2 
1 6 2 5 6 
1 4 0 6 6 
2 5 8 7 5 
7 1 1 
7 7 7 3 
9 4 
6 3 
3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
8 
8 
8 
8 
1 
e 8 
1 
9 
5 
1 2 
4 
6 0 
6 0 
6 0 
6 0 
2 1 
6 0 
6 0 
2 1 
a i 
1151 
5 1 
6 9 
1 7 
4 1 
B 
6 
3 
4 
3 
2 
5 5 
1 2 
6 7 
6 7 
1308 
6 7 
6 7 
1308 
1375 
6 5 3 0 
5 7 7 5 
1 5 4 
2 6 7 
2 7 1 5 
5 8 
3 
5 
1413 
1 5 0 
1 4 
3 8 4 8 
3 4 1 0 
3 7 3 8 
4 1 6 2 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 7 
1 
1 
1 1 i a 1 
1 
1 8 
1 9 
1 
9 
6 
6 
6 
6 
1 0 
6 
6 
1 0 
1 6 
6 2 
5 6 
3 8 
2 
5 
5 
1 
3 
6 
1 4 
6 
2 0 
2 0 
1 6 8 
2 0 
2 0 
1 5 8 
1 7 8 
1 
1 2 6 2 
5 3 
7 5 
7 1 
4 0 
5 4 1 7 
5 5 6 
2 5 9 
N E D E R ­
L A N D 
5 
4 
5 
5 
6 
5 
9 
5 
5 
9 
1 4 
1 
3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
4 
3 3 
3 3 
4 
3 7 
3 
2 7 4 
2 0 8 
4 
9 4 
8 1 
9 
3 0 
5 
2 
7 
2 1 9 
9 
? 2 β 
7 2 8 
4 8 9 
2 2 8 
2 2 8 
4 8 9 
7 1 7 
2 39 
8 0 7 
3 0 8 
8 33 
5 4 
1 
7 1 
5 0 6 
2 2 2 
1 0 4 5 1 7 2 
5 
ι 
6 5 5 8 
7 0 3 
2 4 1 7 
9 4 
|ahr­ i968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
3 
3 
3 
3 3 
3 
3 
3 3 
3 6 
3 
6 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
5 
3 
3 
8 
8 
8 
Β 
1 1 
8 
8 
1 1 
1 9 
5 * 
1 1 6 
9 8 
? 
8 
2 2 
7 
3 0 
1 8 
3 5 
1 0 
8 5 
4 5 
1 3 0 
1 3 0 
2 6 0 
1 3 3 
1 3 0 
2 6 1 
3 9 0 
1 
2 6 6 8 
1 1 7 1 0 
3 3 
1503 
3 * 
1 5 
2 2 
1 3 
8 3 
4 
6 
2 2 0 
8 
2 4 3 0 
4 
1596 
9346 8 2 3 1 
1194 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ΐ 
2 
1 
1 
ι 1 
1 
1 
1 
ι 
ι 2 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
3 9 
6 0 7 
3 3 
1 2 9 
1 4 
8 
3 
2 
4 
1 
5 
6 3 
3 1 
6 9 
1 0 0 
1 0 0 
80 8 
1 0 0 
1 0 0 
8 0 8 
9 0 8 
2 3 0 
6 6 8 
1 7 3 2 
3 9 
5 1 
5 1 
1 5 
1 3 7 
1 
3 
1 
1 7 5 
5 
1 
4 
6 2 
3 6 9 8 
1 3 0 0 
1 3 6 Λ 7 
8 
63 
3 
651 
Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 0 0 2 0 0 
8 0 0 3 0 0 
8 0 0 4 1 1 
8 0 0 4 1 9 
8 0 0 4 2 0 
UrspruDg 
Origine 
.CALEDON 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
FAHA AUT.AOH 
TIERS r L 2 CLASSr 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T l F R S 
T O T . T I F R S 
C F E 
HONDE 
TRANCE 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
FTATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEF CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F O 
R O Y . ­ U N I 
HALAYSIA 
AELF 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A l I F 
R O Y . ­ U N I 
DANFHARK SUISSF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS A U E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l CLASSF 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
HCNDE 
EWG­CEE 
1 
1981 
6 5 2 
" 6 3 1 1359 
3 
19666 
2 1 5 * 3 
25 2 * * 9 
7 * 7 * 
26655 1 7 * 6 * 
17139 
7 6 * 7 
2 * 7 8 6 10598 
37250 
2 3 
4 
1 0 8 
* P 
1 9 
* 1 1 
1 
2 3 
12 
36 
7 6 
1 3 9 
3 6 
3 ? 
! 30 
2 1 8 
1 
1 ? 
5 
1 
5 
1 
1 
5 
5 
6 
7 3 
6 
6 
23 
2 9 
1 
1 
2 5 
2 6 
2 5 
2 6 
2 
2 5 
2 6 
2 
77 
! 
1 39 
1 
1 
1 2 
1 3 
1 3 
1 3 
*! 1 3 
1 3 *! 5 * 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
5 3 
5 
3 
3 
5 
» 
Mengen 
FRANCE 
1 
9 7 4 
5 
8 7 " 
* 9 
1 3753 
3 8 0 3 
1 2 3 * 
1 2 9 * 
5966 1 9 9 7 
3 * 8 2 
2 * 1 * 
5 9 1 6 3 9 * 7 
9 9 0 3 
7 
1 
3 
3 
* 3 
7 
7 
7 
7 
7 
2 
9 
5 
2 
7 
7 
7 
1 
» 5 
2 5 
2 5 
7 6 
1 
2 6 
2 5 
1 
26 
5 
1 
6 
6 
6 
1 
! 
2 
7 
7 
? 
7 
7 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
5 7 
1 8 
7 5 
1810 
7 59 
2 0 6 9 
2 1 4 4 2 2 9 4 
1 5 6 
1 7 8 
3 3 4 
4 8 4 
2628 
1 9 
no 3 
7 
1 
7 
1 
6 
9 
1 2 2 
8 
8 
1 2 2 
1 3 0 
5 
1 
1 
1 
ι 6 
1 
1 6 
6 
1 
I 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
N E D E R ­
L A N D 
2 8 2 
3 9 2 
6 7 4 
7 
2599 2639 
»3 
776 7 9 9 
4 9 7 3 
6 5 0 
1169 
290 2 
4 0 7 1 
6 4 3 
4 7 2 1 
* 
2 3 
5 
1 
* 
•6 
* 
m 
1 0 
2 7 
1 0 
1 0 
2 7 
3 7 
1 
1 
2 
2 
2 
2 3 
1 
1 
1 
1 
2 3 
1 
1 
7 3 
7 * 
1 
1 
? 
7 
2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 2 4 
9 3 
3 1 7 
6 9 7 1 
5 9 7 1 
3 ° 9 
1 6 9 
6 1 7 7 
* 6 * 9 
7 2 2 * 
8 9 9 
9 1 7 2 
* 6 * 4 1 2 7 7 1 
6 
2 
2 
7 
7 
6 
2 
7 
6 
3 
7 
5 
5 
5 
6 
7 
5 
5 
7 
1 2 
1 ? 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ITALIA 
4 4 
1 4 4 
1 3 8 
61 85 
6155 
2 
2 
6345 
9 7 9 
5108 
1235 
6 3 4 3 
9 7 7 
7222 
3 
9 
12 
6 
1 
1 
6 
2 
8 
8 
2 3 
3 
8 
2 3 
3 1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 
1 1 
1 1 
1 1 
EWG­CEE 
1 
5 5 7 6 
1915 
7 4 9 1 
5 5 7 2 
6 
6 1 6 3 6 
6 7 2 1 3 
74 
7 7 7 3 7 8 4 7 
8 2 8 5 1 
3 8 0 6 4 
5 2 8 5 6 
2 4 1 0 8 
7 6 9 6 4 
3 2 4 7 7 1 1 5 0 2 8 
8 4 
1 3 2 4 5 
1 2 4 
2 
53 
1 3 
4 0 
6 
1 
6 6 
46 
112 
1 
1 
113 4 6 8 
1 1 3 
1 1 3 
4 6 8 
5 8 1 
2 
6 5 
1 9 
2 
1 6 
2 
2 
1 6 
1 6 
1 8 
8 6 
1 8 
18 
86 1 0 4 
4 
2 
1 0 6 
1 
6 
1 3 7 
6 
1 1 3 
1 1 3 
6 
1 1 3 
1 1 3 
6 119 
2 
3 144 
4 
1 
l 
2 5 
2 
2 7 
2 
2 9 
2 9 
1 5 3 
2 9 
7 9 
1 5 3 
1 8 2 
1 0 
1 
1 6 
1 
6 
3 
6 
9 
6 
15 
1 5 
2 7 
1 5 
1 5 
2 7 
4 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
2 7 7 3 
1 4 
2 7 8 7 
1 5 5 
1 2 4 1 2 
12568 
4 1 6 2 
4 1 6 2 
1 9 5 1 7 
128B7 
1 1 3 5 1 
8 3 1 0 
1 9 3 6 1 
1 2 7 2 6 3 2 2 4 3 
l 
6 
1 
3 
9 
1 3 
1 2 
13 
25 
2 5 
8 
2 5 
2 5 
3 
3 3 
2 1 
6 
2 7 
2 7 
2 7 
4 
1 0 6 
6 
1 0 6 
6 
1 1 2 
1 1 2 
4 
1 1 2 
1 1 2 
4 
116 
3 D 
4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 
1 
3 
3 
6 
6 
6 
4 
6 
6 
4 
1 0 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 4 6 
4 0 
1 8 6 
5 4 1 7 
8 1 5 
6 2 3 2 
6 4 1 8 
6 7 3 3 
4 * 5 
5 5 6 
1 0 0 1 
1 3 1 6 7 7 3 4 
6 0 
2 2 4 
3 
1 9 
3 
1 9 
3 
22 
2 ? 
2 9 2 
7 7 
2 2 
2 9 2 
3 1 4 
1 8 
7 
2 
2 
2 
1 8 
2 
2 
18 
2 0 
3 
3 
3 
3 
8 
5 
2 
2 
7 
2 
1 3 
2 
2 
1 3 
1 5 
N E D E R ­
L A N D 
8 8 8 
1 2 1 7 
2 1 0 5 
8 0 8 4 
8 0 8 9 71 2 4 1 7 
248B 
1 2 6 8 2 
1 3 5 9 
3 6 3 1 
9 0 4 6 
1 2 6 7 7 
1 3 5 4 1 4 0 3 6 
1 2 
6 5 
1 4 
2 
14 
3 
1 
1 6 
17 
33 
1 
1 
34 7 7 
3 4 
3 4 
7 7 
1 1 1 
2 
2 
4 
4 
4 
8 1 
1 
1 
1 
1 
8 1 
1 
1 
8 1 
8 2 
2 
6 
1 
1 
1 1 
a 1 
1 
8 
9 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 5 2 
2 6 0 
1912 
2 1 6 0 3 
2 1 6 0 3 
1 1 9 4 
1 1 9 4 
24 709 
1 4 4 2 0 
2 1 9 1 1 
2 7 9 0 
2 4 7 0 1 
14412 3 9 1 2 1 
1 4 
1 
1 
1 
6 
2 
6 
8 
8 
1 5 
θ 
8 
\l 
2 6 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
2 6 
1 6 
16 
26 
4 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 4 
1 
2 4 
ι 2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
ι 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
ι 4 
I TAL IA 
1 1 7 
3 8 4 
5 0 1 
1 8 7 2 1 
1 8 7 2 1 
3 
3 
1 9 2 2 5 
2 6 7 0 
1 5 5 1 8 
3 7 0 6 
1 9 2 2 4 
2 66 9 2 1 8 9 4 
1 0 
2 1 
4 5 
1 6 
1 
4 
3 
1 7 
7 
2 4 
2 4 
7 6 
2 4 
2 4 
7 6 
1 0 0 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 3 
ι 
ι 1 
2 
1 
3 
3 
3 5 
3 
3 
3 5 
3 8 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 1 3 
3 
1 
4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 0 0 5 1 0 
8 0 0 5 2 0 
8 0 0 6 0 0 
8 1 0 1 U 
8 1 0 1 1 9 
8 1 0 1 2 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
" O Y . - U N I 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONOE 
ALLFH.FED 
CEE+ASSOC 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
HONDUR.BR 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CFF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HOÑDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HALAYSIA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
EWG-CEE 
1 0 
n 
n 
n 
* 
5 1 
6 9 
n 
3 6 
o 
ί 
7 
1 
1 
2 
? 
6 
1 
1 9 
9 
? » 
1 
1 
? 9 
1 6 0 
2 9 
2 " 
1 6 0 
1 8 9 
3 " 
1 1 
I 
* 
1 
3 
6 
9 
9 
6 
6 
1 * 
9 9 
1 3 
1 
1 * 
9 " 
1 1 3 
6 * 
2 
5 5 
1 5 
1 9 
1 5 
9 2 
1 3 
5 
5 3 
5 " 
7 
1 
2 D 
7 
1 9 0 
2 
2 
9 
! 
2 2 ! 
2 3 0 
' , 51 
7 
? 
2 0 
2 0 
* 7 3 
1 * 5 
* 7 1 
2 
' .73 
1 * 5 
6 1 8 
3 1 
8 
Mengen 
FRANCE 
3 
9 
9 
9 
1 3 
1 * 
5 
2 3 
* 
1 
? 
1 
5 
? 
7 
1 
1 
9 
5 5 
a 
8 
5 6 
6 3 
1 1 
1 
1 2 
1 2 
' 1 2 
1 
9 
* 
? 
r 7 
2 
2 
1 ' . 
2 
7 
1 * 
1 6 
1 * 
3 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
B E L G -
L U X E M B . 
2 
8 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 6 
1 
1 
1 6 
1 7 
1 
1 
1 
1 
1 1 
N E D E R -
L A N D 
7 
2 
2 
2 
1 6 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
* 
* 1 9 
4 
4 
1 9 
2 3 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
3 
1 
6 
4 
6 
1 0 
i o 
1 3 
1 0 
1 0 
I P 
2 ? 
1 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
1 
2 1 
3 5 
3 
? 
1 
7 
? 
1 
? 
n 
6 
1 5 
1 5 
6 5 
1 5 
1 5 
6 5 
3 0 
7 P 
1 
1 
3 
9 
9 
9 
7 1 
8 
1 
9 
7 1 
8 " 
6 0 
1 
5 4 
1 5 
1 2 
9 1 
1 3 
1 
4 8 
5 9 
7 
1 
2 P 
7 
1 8 4 
2 
9 
l 
2 1 1 
2 2 2 
4 3 3 
2 
2 
7 0 
2 0 
4 5 5 
1 2 0 
4 53 
2 
4 5 5 
1 2 0 
5 7 5 
5 
ITALIA 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
I 
5 
6 
1 3 
1 
6 
5 
5 
5 
1 4 
5 
5 
1 4 
1 9 
1 
1 
3 
2 
* 
2 
6 
6 
1 
6 
6 
1 
7 
1 
4 
EWG-CEE 
* 
2 ! 
4 
* 
* 4 
2 5 
'. 4 
2 5 
2 9 
1 
1 
1 
! 
4 2 
3 9 1 
5 1 3 
7 4 
3 3 3 
4 3 
7 
1 
1 0 
6 3 
5 
1 7 
1 3 
2 4 
1 
9 
5 
1 4 6 
5 1 
1 9 6 
6 
6 
2 0 2 
1 3 5 3 
2 0 2 
2 0 2 
1353 
1555 
74 3 
4 1 
9 
* 2 
7 
9 
7 0 
3 
1 * 
7 
3 2 
9 9 
1 4 
1 4 
1 0 3 
6 4 0 
9 4 
9 
1 0 3 
6 4 " 
9 4 3 
1 3 3 
7 
7 8 6 
7 9 
6 5 
3 8 
3 6 * 
1 4 
1 2 
1 5 3 
1 1 3 
2 2 
4 
3 9 
1 3 
6 4 9 
7 
4 
3 3 
6 
6 7 0 
7 4 7 
1 4 1 7 
4 
4 
3 0 
3 0 
1451 
6 0 0 
1 4 4 7 
4 
1 4 5 1 
6 0 0 
2 0 5 1 
39 
7 
2 4 4 7 
2 8 9 
Werte 1000$ -
FRANCE 
1 7 
2 
2 
2 
2 
1 7 
2 
2 
1 7 
n 
1 3 7 
1 5 0 
3 2 
2 2 5 
2 1 
3 
1 
2 
1 5 
4 
5 
5 
4 2 
9 
5 1 
5 
5 
5 6 
5 4 4 
5 6 
5 6 
5 4 4 
6 0 9 
3 9 
? 
7 
2 
1 
3 
2 
4 
6 
6 
4 8 
6 
6 
4 3 
5 * 
6 
6 7 
5 
3 
3 
3 
3 
6 8 
3 
3 
6 8 
7 1 
5 3 3 
9 B 
B E L G -
L U X E M B . 
3 0 
7 7 
1 1 
4 2 
4 
I 
l 
9 
1 
5 
1 1 
1 6 
1 6 
1 6 0 
1 6 
1 6 
1 6 D 
1 7 6 
5 
1 * 
2 
5 
2 
5 
7 
7 
1 9 
7 
7 
1 9 
7 6 
? 
2 
1 
1 
1288 
7 5 
N E D E R -
L A N D 
* 
* 
* * 
1 
9 3 
2 0 
3 
* 
1 
I 
* 
6 
1 
1 0 
5 
1 5 
! 1 
1 6 
1 1 7 
1 6 
1 6 
1 1 7 
1 3 3 
2 
! 
1 2 
2 
2 
2 
2 
1 5 
2 
2 
1 5 
1 7 
9 
3 
1 9 
1 * 
1 
5 
1 5 
5 
2 0 
2 0 
3 1 
2 0 
2 3 
11 
33 
4 
1 1 
|ahr- 1968-Année 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
7 
1 5 4 
2 6 4 
6 3 
1 2 
4 
1 
8 
5 9 
1 
1 7 
1 
3 
8 5 
2 1 
1 0 6 
1 0 6 
4 8 8 
1 0 6 
1 0 6 
4 8 8 
5 9 4 
6 4 7 
2 
9 
6 1 
7 0 
7 0 
7 0 
6 * 9 
6 1 
9 
7 0 
6 4 9 
7 1 9 
1 6 7 
4 
2 5 9 
6 3 
2 4 
3 4 6 
1 4 
1 
1 5 0 
1 1 3 
2 2 
4 
3 3 
I B 
6 4 4 
4 
3 3 
5 
6 3 4 
7 4 0 
13 74 
4 
4 
3 0 
3 0 
1408 
4 9 0 
1404 
4 
1408 
4 9 0 
1898 
1 
3 
4 9 3 
ITALIA 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
6 
1 
Î 
1 
4 
7 
2 2 
1 1 
2 
1 
5 
3 
5 
8 
8 
4 4 
8 
8 
4 4 
5 2 
9 9 
1 
9 
3 
1 
1 4 
3 
1 
4 
1 4 
1 4 
1 8 
1 0 9 
1 8 
1 8 
1 0 9 
1 2 7 
7 
1 
1 
8 
I O 
2 
1 8 
2 
2 0 
2 0 
9 
2 0 
2 0 
9 
2 9 
4 
1 3 3 
1 0 5 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 1 0 1 9 0 
8 1 0 2 1 1 
8 1 0 7 1 9 
8 1 0 2 2 0 
Ursprung 
Origine 
ITAl 1 F R U Y . ­ U N ' 
SUFDE 
SUI SSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YUIIGUS! AV 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
AUSTRALIE 
ΛΕΙΕ 
A U T . T L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S ALLEH.EED 
I TAL IE 
ROY. ­UMI 
SUEDE 
SUT SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . T L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEC+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S TOT. T IERS 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
r F r + A S S O C 1RS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HUNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
»AYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
I . P . S . S . 
»TATSUNIS 
\ZIE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE ? 
FXTRA CEP 
CEE+ASSnr 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALI E H . E r o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SIIFPE 
DANEHARK SU!SSE 
AUTRICHE 
1 .7 . S. S . 
POLOGNr 
EWG­CEE 
7 
6 
1 
! 3 8 
3 9 
4 5 
3 » 
8 1 
8 1 
', 1 
9 1 
9 ! 
6 1 
12 ' , 
? 
1 ! 
1 
8 
1 6 
1 
! 
7 * 
4 
2 9 
2 9 
1 ι 
2» 
2 » 
1 1 
4 1 
1 
1 1 
b 
2 7 
1 6 
15 
1 5 
7 7 
2 7 
4 7 
1 9 
16 
" 7 
4 7 
1 9 
6 1 
? 
1 
1 0 
15 
1 " 
7 
1 
5 
17 
! 
1 9 
! 1 " 
1 7 
1 ? 
3 6 
6 9 
1 9 
1 ' 
1 6 
t q 
1 "' , 
7 
I " 
ι 
, 
1 
16 ι 
Meogen 
FRANCE 
1 
! 
9 
9 
9 
η 
9 
9 
1 7 
2 6 
7 
1 
1 
! 1 
7 
" 2 7 
? 
7 
* 
u 1 
2 
7 
7 
7 
ι? 
7 
7 
1 2 
1 4 
1 
7 
3 ' . 
1 
1 
1 
1 
1 7 
! 
1 
1 7 
39 
12 
η 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 1 
1 1 
1 1 
3 
1 
1 
1 
4 
ι 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
! 
1 
7 
2 
2 
1 
2 
" 1 
3 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
? 
7 
7 
7 
? 
? 
7 
» * 
', 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
1 
', 
1 2 
5 
1? 
1 7 
1 ? 
7 
η 
1 7 
7 
2 * 
2 
!'. 
1 4 
1 4 
1 4 
2 
14 
1 4 
2 
1 6 
ι 
ι 
7 5 
1 5 
1 5 
1 5 
7 6 
? 5 
'. " ? 
1 5 
" 5 
*" ? 
* ? 
! 
7 6 
9 
? 
1 
5 
1 7 
! 6 
1 6 
ι 7 
1 7 
3 3 
7 7 
1 6 
Ι ? 
3 " 
" 7 
6 " 
* 
!" 
". 
ITALIA 
1 
1 
.30 
2 5 
3 2 
2 6 
5 9 
6 8 
5 
6 3 
8 3 
5 
6 3 
3 
1 
6 
i 
? 
1 
7 
7 
ñ 
1 0 
β 
io 
1 0 
Β 
1 3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
2 
' 
5 
1 
ι 
! 2 9
EWG­CEE 
6 7 
1 9 1 
3 " 7 
3 2 
3 7 6 
3 
1 
3 
9 0 
7 
3 6 3 
7 
1 
3 5 6 
3 7 6 
1 2 3 1 
7 
7 
9 3 
9 3 
1 3 3 1 
7829 
1321 
ί ο 
1 3 3 1 
2 8 2 0 
* 1 6 Ρ 
63 
12 
14 
1 9 5 
1 1 
9 5 
1 1 
4 3 
4 9 4 
1 
1 
1 9 2 
5 * 
6 3 9 
7 4 7 
9 8 0 
1 
1 
9 6 ! 
2 9 5 
88 0 
1 
8 8 1 
? 9 5 
1 1 7 6 
1 4 
3 6 
2 5 
1 
2 
1 3 1 
1 1 6 
3 
1 1 6 
1 1 9 
1 3 1 
1 3 1 
2 5 9 
7 4 
1 1 9 
1 3 1 
2 5 0 
7 * 
3 2 ' . 
6 * 
1 3 7 
2 2 6 
*'. 7 
6 
3 1 
3 8 
5 
3 3 
5 
9 3 
8 3 
3 » 
1 8 1 
3 7 5 
" 7 
6 9 
1 9 ] 
3 7 5 
5 6 6 
12? 
3 9 
1 ? " 4 
9 2 
6 
4 7 
1 2 6 
3 
1 4 
2 1 6 1 
1 
3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 6 
0 5 
5 1 
1 9 
8 3 
3 
3 6 
2 5 3 
3 6 
2 8 9 
3 
3 
2 9 2 
6 * 7 
2 8 9 
3 
2 9 2 
6 * 7 
9 3 9 
I 
3 
6 3 
* 1 7 
6 
1 0 
1 6 3 
1 
7 7 
1 9 6 
7 7 
2 7 3 
1 
1 
2 7 * 
7 1 
2 7 3 
1 
27Î 
3 * 5 
2 7 
3 
1 1 
2 
2 
2 
1 1 
1 1 
1 3 
3 0 
2 
1 1 
1 3 
3 0 
* 3 
6 
! 1 
2 2 2 
6 
5 
5 
5 
2 3 7 
5 
6 
2 3 7 
2 * 2 
1 
* 5 9 
9 
1 
1 9 
1 
7 9 7 
B E L G ­
L U X E M B . 
9 
2 1 
3 
3 0 
3 
3 3 
3 8 
1 3 6 4 
3 8 
3 8 
1364 
1 4 0 2 
3 
6 
7 
7 
2 
4 
4 
! 1 7 
1 7 
l a 
3 3 
3 5 
1 6 
3 6 
3 5 
1 6 
5 1 
1 6 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
2 
1 6 
1 
1 
2 
1 6 
1 8 
! 
1 
l 
1 
! 
1 
1 
9 
2 1 7 
! 7 
1 
3 
1 
4 5 
N E D E R ­
L A N D 
1 2 
3 
2 
1 
9 0 
7 
7 
7 
1 
1 7 
1 6 
3 3 
7 
7 
9 0 
9 0 
1 3 0 
4Θ 
1 2 3 
7 
1 3 0 
4 8 
1 7 8 
1 
1 ! 
7 3 
4 4 
6 
7 
5 0 
2 
5 2 
5 2 
3 5 
5 2 
5 2 
3 5 
a ? 
3 
1 
! 1 
1 
i 3 
1 
1 
3 
3 
7 
ί 3 
3 
6 
5 
4 
7 
7 
7 
7 
9 
7 
7 
9 
1 6 
15 
37 
10 
5 
1 4 
3 
1 
1 1 » 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 1 
3 4 
1 3 8 
5 
1 3 3 
3 
1 9 6 
3 1 0 
1 9 9 
5 0 9 
5 0 9 
5 2 8 
5 0 9 
5 0 9 
5 2 8 
1037 
4 5 
1 0 
1 
2 7 1 
2 2 
9 
2 8 2 
3 1 
3 1 3 
3 1 3 
4 5 
3 1 3 
3 1 3 
4 5 
3 5 8 
1 4 
4 
1 1 8 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 9 
ua 2 2 9 
1 8 
1 1 1 
l i a 
2 2 9 
1 8 
2 4 7 
2 
1 1 9 
3 7 
7 
6 
3 0 
B9 
8 0 
3 0 
3 3 
8 3 
1 6 8 
1 2 1 
8 0 
aa 1 6 3 
1 2 1 
2 B 9 
4 3 
4 9 7 
2 
4 5 
143? 
1 
I TAL IA 
4 1 
I I B 
5 
8 ? 
1 1 6 
2 4 6 
1 1 6 
3 6 2 
3 6 2 
2 4 ? 
36 2 
3 6 2 
2 4 2 
6 0 4 
17 
8 
1 0 3 
1 7 
3 
2 8 
4 0 
7 4 
4 5 
8 8 
1 1 9 
20 7 
2 0 7 
1 2 3 
2 0 7 
2 0 7 
1 2 6 
3 3 5 
4 
3 
2 
1 
? 
1 
3 
3 
7 
3 
3 
7 
1 0 
1 
7 
8 
8 
8 
5 0 
2 1 1 
4 6 
2 5 
6 2 
1 1 
2 1 * 
654 
EINFUHR­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
aide 
TDC 
Θ10290 
8 1 0 3 1 1 
8 1 0 3 1 9 
8 1 0 3 2 0 
8 1 0 3 9 0 
UrspruDg 
Origine 
ETATSUNIS 
JAPnN 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
PAYS­RAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C F E 
HONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
SUT SSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTPA CEE 
ΓΕΕ+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
R E l . G . ­ L I I X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTPICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTPA CEF 
CEF+ASSHC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
Γ E r 
HUNDE 
EWG­CEE 
5 
1 5 1 
5 
1 6 6 
1 5 6 
4 0 
1 6 6 
1 5 6 
4 0 
1 9 6 
1 
1 3 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 * 
4 
1 
7 
1 3 
2 
1 8 
2 9 
2 0 
6 
2 P 
2 0 
5 
2 5 
1 
2 
5 
2 
5 
7 
7 
1 
7 
7 
1 
8 
4 
2 
3 
2 
? 
6 
5 
* 8 
6 
4 
9 
1 
1 
2 
2 7 
7 
2 
7 
'7 
? 
U 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 8 
1 
1 9 
1 9 
1 2 
1 9 
1 9 
1 2 
3 1 
1 
1 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 7 
7 
3 
? 
2 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
2 
" 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
! 2 
Tab . l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
3 
3 
3 
. 4 
3 
3 
* 7 
N E D E R ­
L A N D 
1 
6 
1 
7 
. 7 
7 
7 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
7 
7 
? 
? 
" 2" 
! * 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
9 4 
3 
9 7 
9 7 
1 4 
9 7 
9 7 
1 * 
1 1 1 
1 2 
1 2 
1 2 
1.2 
1 2 
. 12 
1 2 
1 
2 
1 1 
? 
I l 
1 3 
1 3 
1 
1 3 
1 3 
1 
1 * 
1 
2 
5 
2 
6 
7 
7 
1 
7 
7 
l 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
ITALIA 
3 0 
3 0 
3 0 
1 0 
3 0 
3 D 
1 0 
* 0 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
* 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
EWG­CEE 
1 7 8 
3 
2 3 5 1 
1 8 1 
2 5 3 2 
4 
4 
2 5 3 6 
1 5 4 2 
2 5 3 5 
1 
2 5 3 6 
1542 
4 0 7 8 
3 
26 
1 
1 3 
3 4 * 
* 2 
3 5 7 
* 2 
3 9 9 
3 9 9 
3 9 
3 9 9 
3 9 9 
3 0 
* 2 9 
4 
3 2 a 
4 
3 3 
o 
9 0 
119P 
1 7 
9 9 
1 2 9 7 
1 3 0 6 
1 3 0 6 
3 7 * 
1 3 0 6 
13D6 
3 7 * 
16B0 
30 
1 
6 * 
7 
5 
1 3 8 
7 6 
1 3B 
2 1 * 
2 1 4 
3 1 
2 1 4 
2 1 4 
3 1 
2 4 5 
1 0 
2 9 4 
U 3 
2 9 
5 
3 
2 5 2 
3 2 6 
2 6 P 
3 2 6 
5 3 6 
5 6 6 
4 * 6 
5 8 6 
6 8 6 
* 4 6 
1032 
* 6 
27 
3 
2 " 
12 
28 
* 3 
1 2 0 
2 
3 3 
1 2 0 
2 0 3 
7 
2 
2 0 5 
1 " 5 
2 0 5 
2 0 5 
1 0 5 
3 1 0 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
* 7 
3 2 0 
* 7 
3 6 7 
3 6 7 
* 6 9 
3 6 7 
3 6 7 
* 6 9 
8 3 6 
1 
2 * 
2 
6 1 
2 8 
6 3 
2 8 
9 1 
9 1 
2 5 
9 1 
9 1 
2 5 
1 1 6 
2 2 1 
3 B 
1 
1 3 5 
1 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 6 
2 5 9 
1 3 6 
1 3 6 
2 5 9 
3 9 5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
? 
2 
2 
5 5 
3 0 
1 5 
1 
8 4 
1 2 1 
8 5 
1 2 1 
2 0 6 
7 0 6 
1 0 0 
2 P 6 
2 0 6 
1 0 0 
3 0 6 
17 
1 
13 
5 
7 
4 9 
1 2 
4 9 
6 1 
6 1 
3 1 
5 1 
6 1 
3 1 
9 2 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
4 9 
1 
5 0 
5 0 
2 4 4 
5 0 
5 0 
2 4 4 
2 9 4 
N E D E R ­
L A N D 
7 2 
1 3 6 
7 2 
2 0 6 
3 
3 
2 1 1 
6 7 
2 1 1 
2 1 1 
6 7 
2 7 8 
9 
1 3 6 
9 
1 3 6 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 5 
. 3 
io 
1 0 
1 0 
1 
1 0 
1 0 
1 
u 
1 6 
1 1 
2 
3 5 
1 5 9 
3 7 
1 5 9 
1 9 6 
1 9 6 
7 7 
1 9 6 
1 9 6 
7 7 
2 2 3 
3 
10 3 
2 
1 
5 
l 6 
6 
1 3 
6 
6 
1 3 
1 9 
|ahr­1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 0 
1534 
5 0 
1534 
1 
1 
1585 
4 5 S 
1584 
1 
1586 
4 5 5 
2 0 4 0 
1 
7 
2 7 6 
4 
2 8 3 
4 
2 8 7 
2 8 7 
1 
2 8 7 
2 8 7 
1 
2 8 6 
? 
5 7 
1 
8 4 
7 4 0 
1 7 
8 4 
7 5 7 
8 4 1 
8 4 1 
6 0 
8 4 1 
8 4 1 
6 0 
9 0 1 
2 6 
5 4 
6 
5 
1 3 7 
6 5 
1 3 7 
2 0 2 
2 0 2 
2 6 
2 0 2 
2 0 2 
2 6 
2 2 8 
1 5 4 
7 6 
3 
1 
1 3 0 
U 
1 3 4 
U 
1 4 5 
1 4 5 
2 3 0 
1 4 5 
1 4 5 
2 3 0 
3 7 5 
1 * 2 
2 
6 
32 
6 
2 
3 6 
5 
* 3 
2 
? 
* 5 
1 3 
* 5 
* 5 
1 8 
6 3 
I TAL IA 
8 
3 
3 1 2 
U 
32 3 
3 2 3 
3 0 7 
32 3 
3 2 3 
30 7 
6 3 0 
2 
2 
* 7 
1 0 
U 
1 0 
2 1 
2 1 
* 2 1 
2 1 
4 
2 5 
2 
5 0 
3 
5 
1 7 9 
5 
1 7 9 
1 8 4 
1 8 4 
5 5 
1 8 4 
1 8 4 
5 5 
2 3 9 
4 
* 
* * 
1 0 
6 9 
7 
3 
1 
3 
3 5 
* 3 5 
3 9 
3 9 
8 9 
3 9 
3 9 
8 9 
1 2 8 
29 
8 
6 
9 
17 
2 
6 5 
2 3 
6 5 
9 3 
9 3 
4 3 
9 3 
9 3 
4 3 
1 3 6 
655 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
3 1 0 4 1 1 FRANCF 
P F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L I E H . r E D 
R O Y . ­ U N I 
SU!SSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV BULGARI F 
ETATSUNIS PANADA 
HEYIDUE 
PEROU 
C H ' N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA r E F 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTFRS 
T O T . T Ï F R S 
C F C 
HONDE 
8 1 0 4 1 3 FRANCE 
PAYS­RAS 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JA"ON 
AFLF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
PXTRA CEE 
CEP+ASSOC TRS GATT 
T O T . I I F R S 
C ­ E 
HONDE 
8 1 0 4 1 6 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ I J N l 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGARI E 
.SENFGAL 
.CONGOLFO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I DUE 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
COREE NRO 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSF ? 
FUR.FST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDF 
B1041B FRANCE 
B E L O . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R P Y . ­ U N I 
SCISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AEL» 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CLE CEE+ASSDC 
TRS GATT 
ΤΓ Τ . Τ ! E R S 
C E F 
HONDE 
EWG­CEE 
6 
8 7 
1 00 
5 8 
7 2 1 
1 
1 9 
6 1 
1 1 
a i 
1 2 » 
1 
4 0 1 
3 " 
aa 2 7 7 
1 
7 * 0 
5 7 7 
7 6 7 
4 9 1 
4 9 1 
1 3 
3 9 
5 7 
1310 
2 4 6 
1255 
5 5 
1 310 
2 4 6 
1556 
1 
! 
1 
1 
1 
! 1 
1 
1 
2 
9 
6 7 2 
2 2 7 
2 9 
2 6 
1 0 
7 
U 4 6 
2 8 0 
5 » 
7 
3 
1 2 0 
1 
4 7 1 
7 3 
1 6 
6 * 
4 
1 9 
1 2 0 
6 0 6 
3 0 
1 ? 
5 6 " 
5 8 6 
4 7 ' , 
1 0 2 
5 7 " 
6 5 9 
] 2D 
8 3 9 
1751 1*37 
7 7 1 
5 4 6 1777 
9 6 3 
2716 
6 
1 0 7 
3 5 
1 " 
n 1 
1 
' 1 
1 7 7 
1 
1 7 i 
1 71 
Mengen 
FRANCE 
2 1 
35 
3 1 
1 7 0 
1 
3 
7 
6 0 
1 
1 * 1 
3 1 
3 0 
1 6 3 
1 7 0 
2 2 3 
3 " 9 
* 2 * 
* ? * 
3 
3 1 
3 * 
8 8 6 
8 7 
8 1 " 
3 7 
3 5 6 
8 7 
9 * 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 6 
7 
7 3 
2 
5 
6 
1 0 
1 
3 
5 5 
3 * 
* 
1 8 6 
1 * 
1 1 * 
1 1 * 
5 3 
* 6 » 
! 1 
1 
1 * 
1 9 0 
2 " 6 
1 2 1 
1 1 
1 3 2 
1 * 8 
3 1 3 
n 
', 
! ' ■ 
i'. 1 ' . 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
1 3 
6 
* 
1 3 
1 7 
7 3 
2 * 
5 
1 
2 2 
1 P 1 
1 2 3 
? * 
2 * 
1 * 7 
7 5 
1 4 7 
1 4 7 
2 5 
1 7 2 
! 
6 7 
3 
n 2 ? 
3 
3 
4 1 6 
6 
1 0 
2 1 
3 0 
1 
* 7 
* 7 
* 1 6 
1 0 
4 2 6 
3 3 
2 1 
5 9 
6 3 7 
* 3 7 
6 0 
5 6 
1 1 6 
7 1 
6 9 3 
1 9 
3 
3 3 
3 1 
3 1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
*" 
n 1 6 
* 3 
8 1 
1 9 
! 5 * 
1 8 
1,09 
1 * * 
7 0 
2 0 
3 
8 
1 7 2 
6 2 
1 6 4 
8 
1 7 2 
6 2 
2 34 
! 
2 0 
2 
1 1 0 
4 
6 5 
3 
7 
3 
2 * 
7 
6 
7 
1 7 
7 9 
1 5 
1 0 
1 0 8 
1 1 5 
1 1 
1 3 
1 0 2 
1 7 
1 1 9 
7 * 7 
2 * 
1 2 8 
1 2 2 
2 4 7 
71, 
2 7 1 
7 5 
1 
1 
1 
1 
I 
7 6 
t 
1 
7 6 
7 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
n 2 7 
8 
l 
3 * 
2 
? 
7 
7 
* 4 
9 
7 3 
3 7 
9 
9 
7 
7 
9 
I 0 5 
4 5 
9 6 
9 
1 0 5 
* 5 
1 5 0 
5 
5 7 3 
1 6 3 
2 3 
7 
6 
2 7 
1 7 6 
* 8 
8 8 
3 0 
1 0 
5 * 
!? 3 1 
? 3 9 
7 
3 " 2 
3 0 " 
7 8 
7 6 
3 1 2 
31 
3 " 3 
7 7 9 
7 0 9 
4 2 3 
3 5 6 
7 7 8 
7 0 9 
1*87 
8 
>7 
3 
9 
1 " 
7,7 
1 9 
ITALIA 
7 
3 0 
4 
5 
1 4 
1 
6 
4 
1 ! 
! 5 
1 * 
1 * 
1 
1 
3 0 
2 7 
2 9 
1 
3 0 
2 7 
6 7 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
* U 
2 
" * 1 1 n 
2 
6 
3 
8 
P 
EWG­CEE 
1 8 
a** B 9 6 
* 6 6 
1920 
2 
B B 
3 5 * 
1 0 8 
5 2 7 
1012 
2 7 
3 5 0 8 
3 3 9 
7 7 1 
2 3 * 9 
1 0 
2 0 1 0 
* 2 * 3 
6 2 5 3 
* 3 P 6 
* 3 0 6 
ne 3 3 0 
* 4 7 
U P 0 6 
2 2 2 * 
10532 
* 7 * 
1 1 0 0 6 
2 2 2 4 
1 3 7 3 0 
B 
5 
6 
1 ? 
1 
I P 
I B 
11 2 9 
2 9 
1 3 
2 9 
2 9 
1 3 
4 2 
6 3 
3765 
1215 
1 7 0 
1 6 5 
5 1 
3 0 
1 
2 
5 9 
2 6 4 
1 5 4 6 
3 2 0 
3 3 
1 5 
6 6 6 
2675 
4 5 9 
1 
9 2 
3 6 9 
2 1 
I P S 
6 1 0 
2 2 3 5 
1 6 3 
8 4 
3 1 3 1 
3265 
2675 
5 9 0 
3255 
268P 
6 1 0 
3 1 9 0 
9 7 2 0 
3 9 3 3 
4 0 8 3 
2962 
7045 
5 3 5 8 
1 5 0 7 6 
2 7 
5 9 7 
7 P O 
5 7 
7 * 
4 
1 
3 
! 
5 
4 
" 9 " 6 6 
9 
9 
9 5 5 
9 6 * 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 7 0 
3 1 4 
7 7 6 
1523 
2 6 
2 7 
6 6 
4 4 0 
2 7 
2992 
2 6 9 
6 O 6 
1 4 5 6 
1523 
1988 
3 5 1 1 
3 7 1 6 
3 7 1 5 
2 7 
2 6 9 
2 9 6 
7522 
7 6 0 
7199 
3 2 3 
7 5 2 2 
7 6 0 
8 2 8 2 
2 
2 
1 
1 0 
2 
U 
1 3 
1 3 
2 
1 3 
1 3 
2 
1 5 
6 6 4 
4 3 
1 3 2 
1 3 
1 
2 5 
2 7 
5 2 
1 7 
3 1 6 
2 0 4 
2 1 
6 
3 0 9 
9 0 
I 
64 5 
6 4 6 
3 1 6 
2 1 
3 3 7 
7 9 
6 
8 5 
1068 
1168 
6 3 4 
6 8 
7 5 2 
3 6 2 
1 9 2 0 
5 6 
1 
2 5 
1 
1 
2 
2 
7 
* 6 
8 1 
* * » 1 
3 5 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 2 
1 5 7 
* 7 
3 1 
8 8 
1 3 0 
5 7 2 
2 1 2 
* 2 
1 0 
1 1 9 
7 5 * 
8 7 3 
7 1 2 
2 1 2 
1 0 8 5 
2 1 6 
1085 
1085 
2 1 6 
1 3 0 1 
6 
3 6 8 
2 0 
5 7 
1 5 1 
1 6 
* 6 
2 3 6 9 
3 3 
5 7 
1 1 6 
1 7 7 
2 
2 7 * 
2 7 * 
2 3 6 9 
5 7 
2 * 1 6 
2 1 3 
1 1 6 
3 2 9 
3 0 1 9 
2 7 5 3 
3 * 7 
3 1 3 
6 6 " 
3 9 4 
3 * 1 3 
1 7 2 
1 5 
1 3 7 
1 8 7 
1 8 7 
N E D E R ­
L A N D 
3 
* 5 7 
1 * 1 
2 7 3 
3 3 
6 3 
2 8 7 
1 6 7 
9 
* 0 6 
2 73 
7 2 6 
9 9 9 
1 7 6 
1 7 6 
6 3 
6 3 
1238 
6 0 1 
1175 
6 3 
1238 
6 0 1 
18 39 
2 
1 1 1 
1 2 
6 
5 1 
1 
2 * 
3 6 * 
1 7 
3 3 
1 5 
1 1 3 
* 1 
3 3 
3 7 
8 3 
* 1 * 
3 1 
5 2 
5 6 0 
6 1 2 
7 9 
7 0 
5 3 7 
3 3 
6 2 0 
1 3 0 2 
1 3 1 
6 6 6 
6 3 6 
1 3 0 2 
1 3 1 
1*33 
* 1 6 
6 
3 
1 
3 
1 
* 4 
4 7 2 
* * '♦2 7 4 ? 6 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
3 
1 5 3 
2 4 9 
6 2 
2 
2 9 5 
1 8 
1 
1 7 
6 ? 
6 6 
3 7 9 
6 4 
6 7 5 
7 3 9 
8 3 
8 3 
1 8 
6 2 
8 0 
9 0 2 
4 0 5 
8 2 2 
8 0 
9 0 2 
4 0 5 
1 3 0 7 
3 1 
2 9 4 5 
6 0 2 
1 3 6 
3 0 
1 
3 4 
1 5 6 
9 6 8 
2 6 4 
5 0 2 
1 6 9 
5 9 
3 1 2 
7 1 
4 0 5 
1335 
3 1 
1 6 9 4 
1725 
4 4 2 
4 4 2 
1 7 3 4 
4 0 5 
2139 
4 3 0 6 
3 9 1 * 
2372 
1 9 3 * 
* 3 0 6 
3 9 1 * 
8 2 2 0 
2 5 
1 2 6 
1 7 
* 9 
2 1 7 
2 1 7 
2 1 7 
ITALIA 
6 4 
1 7 6 
2 
3 1 
4 3 
1 2 0 
8 
5 7 
3 1 
1 0 0 
1 3 1 
1 2 0 
1 2 0 
8 
8 
2 5 9 
2 4 2 
2 5 1 
8 
2 5 9 
2 4 2 
5 0 1 
a 
3 
4 
1 2 
1 6 
1 6 
1 6 
U 1 6 
1 6 
1 1 
2 7 
1 4 
4 5 
2 
6 
1 1 
6 
7 
1 
8 
8 
1 7 
1 7 
2 5 
6 7 
1 4 
1 1 
2 5 
6 7 
9 2 
? 
1 1 
3 5 
1 
1 
1 
1 
4 8 
1 
1 
4 8 
4 9 
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EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
C5de 
TDC 
a i 0 4 2 1 
8 1 0 4 2 3 
8 1 0 * 2 6 
8 1 0 * 2 a 
8 1 0 * 3 1 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE YOUGUSLAV U . R . S . S . .CONGOLEO 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA JAPON 
AFLE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA TIERS CL2 
CLASSE 2 FUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T I E P S 
C E E 
HOÑDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L F H . F E Ü 
R O Y . ­ U N I 
IRLANOE 
SUEDE SUISSE AUTRICHE 
POI OC, NE 
FTATSUNIS CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.PST 
CIASSE 3 EXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
r o T . T I E R S C F E HDÑDE 
FRANCE 9 E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE U . P.. S . S . 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE AUT .C l . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S 
TOT. TIERS 
C E E HONDE 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I ETATSUN'S 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT T O T . T Ï F R S 
C E E 
HONOE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S ALLEH.FED 
I T A L I » Ρ Ο Υ . ­ U N I 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
* 9 
3 7 4 
* 1 5 
1 1 1 
7 * 
1 5 9 
1 
1 
3 6 
1115» 
9 
5 93 
1 ? 
3 0 
3 5 
7 9 5 
8 9 0 
11152 
9 
1 1 1 6 1 
3 6 
3 6 
12076 120O5 
8 3 9 
3 5 
9 2 * 
9 * 9 13019 
1 9 
n 6 
2 
2 3 
1 
io 
2 7 
3 * 
2 7 
6 1 
6 1 
9 7 
6 1 
6 1 
3 7 
9 3 
115 
3 
1 4 
1 * 3 
* 9 
2 6 
2 3 
4 6 
1 * 7 
6 9 
2 1 6 
7 5 
76 
2 9 1 
1 3 2 
2 4 7 
* 9 
2 9 1 
1 3 2 
* 2 3 
! 
1 
7 
7 
2 
6 0 
2 
1 ! 
7 
Mengen 
FRANCE 
1 9 9 
7 
1 
3 
1 
1 
n 9 
19 
1 2 
3 
3 2 
1 6 
I P 
9 
1 9 
6 * 
2 0 7 
** 
* 4 
1 9 7 
2 5 1 
7 
1 
1 
1 
1 0 
3 
1 1 
3 
1 * 
l * 
9 
1 * 
1 * 
9 
2 3 
1 
1 4 
7 
1 3 
1 * 
l a 
3 2 
7 
7 
3 9 
1 
32 
7 
3 9 
1 
*o 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 
* 
1 0 8 8 7 
2 1 0 
3 0 
5 
2 * 0 
2 * 5 
1 0 8 8 7 
1 9 8 8 7 
11132 10B87 
2 4 5 
2 4 5 
11132 
2 9 
2 1 
2 
2 1 
2 3 
2 3 
2 9 
2 3 
2 3 
2 9 
5 2 
! 
1 
1 
! 
8 0 
1 ! 
N E D E R ­
L A N D 
6 
1 4 8 
4 
5 
1 
5 
l 
6 
6 
1 5 8 
6 
6 
1 5 3 
1 64 
1 3 
1 3 
n 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 
6 
1 0 
n 
1 P 
1 0 
7 
1 0 
n 7 
1 7 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 7 
2 87 
3 
7 0 
1 8 7 
1 
3 5 
2 5 1 
3 2 4 
7 0 
4 62 
5 5 7 
2 5 1 
2 5 ! 
? 5 
1 6 
8 3 8 
5 7 8 
5 6 2 
3 5 
5 3 7 
1 2 ? 
1168 
8 
2 
5 
1 
1 0 
1 
1 0 
u 
1 1 
1 5 
U 
u 1 5 
2 6 
5 0 
a* * 1 9 
1 6 
** 
8 3 
4 4 
1 3 2 
5 5 
5 5 
1 3 7 
5 0 
1 4 3 
3 9 
1 3 7 
5 0 
7 3 ? 
1 
1 
ITALIA 
6 
7 6 0 
1 
* 
2 
* 
4 0 
2 
4 0 
* 2 
* 
* 
* 6 
2 6 6 
* 2 
* 2 
2 6 1 
3 0 7 
l ! 
1 
1 
8 
1 
1 * 
0 
1 * 
2 3 
2 3 
1 3 
2 3 
2 3 
1 3 
3 6 
36 
? 
7 
1 * 
3 
1 0 
5 
1 * 
5 
n 1 3 
13 
?2 
* 5 
2 9 
1 
3 2 
4 5 
7 7 
1 
1 
1 
1 
1 
EWG­CEE 
2 * 1 
3 7 2 3 
8 
2 0 P 
6 
8 P 
2 9 3 
1 9 
8 0 9 
1 3 
1 
8 
1 7 9 
* 3 2 3 7 
3 5 
! 1 5 8 0 5 3 
1 1 7 
* 1 0 
2 3 7 * 
2784 4 0 2 3 7 
3 5 
4 0 2 7 2 
1 2 9 
1 2 9 
4 3 1 8 5 4 4 4 ! 5 
2 8 1 9 
1 2 9 
2 94 8 
41 ' 8 4 7 3 6 3 
1 3 7 
6 6 
4 7 
* 0 
1 3 5 
! 5 
a 1 0 5 
l 
* * 7 1 
2 5 3 
* * 9 
70 2 
1 
1 
7 0 3 
2 9 0 
7 0 2 
1 
7 0 3 
2 9 0 
9 9 3 
197 
5 
2 
2 5 
2 2 6 
9 
ai 7 9 
6 9 
8 ! 
2 3 5 
1 5 0 
3 3 5 
u n 1 1 0 
* 9 6 
2 2 9 
4 1 4 
8 1 
4 9 5 
2 2 9 
7 7 * 
12 1 
0 
4 
1 6 
4 
1 6 
? P 
2 0 
2 2 
7 " 
2,0 
2 2 
4 2 
5 0 
6 8 9 
2 1 * 
1 1 
1 
3 6 
7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
7 7 9 
3 9 
2 
3 6 
* 2 
1 
* 1 
3 5 
9 5 
5 6 
4 0 
1 5 4 
1 9 * 
* 1 
3 5 
? 6 
2 7 0 
9 1 1 
2 2 9 
2 ? " 
8 70 1 1 * 0 
* 2 
3 
2 1 
3 1 
2 
1 0 5 
6 2 
1 3 3 
6 2 
2 0 0 
2 0 0 
6 6 
2 0 0 
2 0 P 
6 6 
2 6 6 
1 
2 5 
1 0 
* 3 
2 5 
* 3 
6 6 
1 0 
I P 
7 8 
1 
6 8 
n 7 3 
1 
7 9 
7 
1 
7 
! 7 
3 
3 
? 
8 
8 
2 
I P 
21 * 
3 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
3 
U 
9 
1 6 
2 
3 9 1 5 5 
1 P 7 
1 1 7 
2 7 
2 2 * 
2 5 1 
3 9 1 5 5 
3 9 1 5 5 
3 9 * 0 6 39170 
2 5 1 
2 5 1 
1 5 
3 9 * 2 1 
5 3 
l 3 6 
! 3 
3 6 
* * 0 
* 0 
5 * 
* 0 
* 0 
5 * 
9 * 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
? 
1 
7 
7 
3 
6 
5 0 
1 9 6 
1 
1 
7 
7 
N E D E R ­
L A N D 
2 * 
6 0 8 
2 6 
1 9 
1 
1 
5 
2 1 
5 
2 6 
2 6 
6 5 8 
2 6 
2 6 
6 5 6 
6 8 * 
! 
1 
3 
2 3 
3 
2 3 
3 
2 6 
2 6 
8 
2 6 
2 6 
5 
3 1 
1 
U 
U 
1 7 
1 7 
1 7 
1 2 
1 7 
1 7 
1 2 
2 9 
2 
2 
2 
2 
3 
2 B 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 7 2 
1380 
! 
4 
3 
2 B 2 
a 6 0 7 
8 
Β 
1 2 9 
1 0 2 6 
1 
1 2 7 0 
1 
3 0 1 
1887 
2188 1026 
1026 
1 2 9 
1 2 9 
3343 2583 
2188 
1 2 9 
2 3 1 7 
1557 4 9 0 0 
4 8 
1 6 
4 3 
1 6 
6 
2 04 
2 2 
2 0 4 
2 2 6 
2 2 6 
1 0 7 
2 2 6 
2 2 6 
1 0 7 
3 3 3 
8 4 
1 2 8 
9 
6 5 
2 4 
6 
7 8 
1 3 7 
3 4 
2 2 1 
8 9 
8 9 
3 1 0 
8 4 
2 4 5 
6 5 
3 1 0 
8 4 
3 9 4 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
5 
ias 
5 5 
ITALIA 
4 4 
9 5 6 
4 
7 4 
1 3 
6 
2 
1 5 
1 3 3 
1 
2 1 
1 0 4 
1 2 5 
1 5 
1 5 
1 4 0 
1 0 9 3 
1 2 5 
1 2 5 
1 0 7 8 1 2 1 8 
8 8 
7 
1 
1 6 
6 5 
ι 5 
1 178 
1 
7 0 
I B O 
2 5 0 
1 
1 
2 5 1 
1 1 2 
2 5 0 
1 
2 5 1 
1 1 2 
36 3 
59 5 2 
1 2 
2 0 
6 
6 
1 9 
2 0 
1 9 
3 9 
1 1 
U 
5 0 
7 8 
4 4 
6 
5 0 
7 8 
1 2 8 
1 0 
3 
2 
5 
2 
5 
7 
7 
1 3 
7 
7 
1 3 
2 0 
2 5 7 
I P 
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Jahr-1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 1 0 4 3 3 
8 1 0 4 3 6 
8 1 0 4 3 8 
8 1 0 4 4 1 
8 1 0 4 * 3 
8 1 0 4 4 6 
8 1 0 * * 8 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CF C 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
TO 1 . 11 E R S 
C E E 
HONDE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
FTATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CFE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
HONDE 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
HONDE 
FRANCE 
R E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSF 
t l . P . S . S. 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F E 
HONDE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TR S GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . - U N ! 
EWG-CEE 
? 
7 
6 3 
? 
7 
6 3 
6 6 
1 
! 
1 
1 
28 IP 
6 6 7 
6 
7 9 
7 
3 3 
2 8 
1 
7 
1 0 5 
8 2 * 
1391 
6 
9 9 3 
7 * 
2339 
2 * 6 " 
9 2 9 
9 2 " 
3392 
3 * 6 9 
328? 
1 0 5 
3392 
3 * 6 9 
6 8 6 1 
6 
u' 
1 
3 2 
1 
3 2 
3 1 
3 3 
2 1 
3 3 
3 3 
2 1 
5 * 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
Mengen 
FRANCE 
2 
3 
2 o 7 
5 8 
3 
3 » 5 
3 2 3 
3 2 3 
2 
3 2 3 
3 2 8 
7 
3 3P 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 1 
1 ? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. -
L U X E M B . 
6 1 
5 1 
6 1 
3 3 
6 
1 9 
7 
2 0 
2 8 
1 
5 
1 0 * 
5 
i o 
* 9 
1 1 9 
1 6 8 
6 
5 
1 7 3 
7 0 
1 6 3 
5 
1 7 3 
7 0 
2 * 3 
N E D E R -
L A N D 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 0 
1 6 
1 3 
1 5 
2 0 
3 9 
7 * 
1 5 
1 1 3 
1 2 3 
2 0 
2 0 
1 4 8 
8 * 
1 2 3 
2 0 
1 * B 
5 * 
2 9 9 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
1 
2 
1295 
5 5 1 
7 
5 6 
7 7 * 
8 4 8 
7 2 4 
7 
1572 
1579 
8 3 0 
8 3 P 
2409 
1846 
2 3 5 3 
5 6 
2409 
1 8 4 6 
4 2 5 5 
3 
3 
1 
3 1 
I 
3 1 
3 2 
3 ? 
6 
3 ? 
3 2 
6 
3 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 4 5 7 
4 0 
2 4 
5 0 
1 3 3 
1 2 7 
2 60 
2 6 P 
7 * 
7 * 
3 3 * 
1 * 9 7 
3 1 0 
2 4 
3 3 4 
. 4 9 7 
1 8 3 1 
3 
1 
4 
* 6 
EWG-CEE 
3 6 
7 
93 
9 3 
9 2 5 
9 3 
9 3 
92 5 
1018 
2 7 6 
6 
1 6 
3 
3 
6 
3 
6 
9 
9 
3 0 0 
9 
9 
3 0 0 
3 0 9 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
1 
I 
1 ! 
1 
1 
1 
1 * 0 7 
1 5 5 
7 
3 1 
* 2 9 
1 * 
7 
5 0 
3 1 8 
6 4 5 
4 
4 7 5 
5 0 
1 1 2 4 
1 1 7 4 
3 6 8 
3 6 8 
1 5 4 2 
1 6 3 4 
1497 
5 0 
1 5 4 2 
1 6 0 4 
3 1 4 6 
22 
R 
2 
2 
1 
2 1 3 
3 
2 1 3 
2 1 6 
2 1 6 
3 2 
2 1 6 
2 1 6 
3 2 
2 4 8 
1 
1 
9 
33 
6 
42 
6 
46 
4 8 
2 
4 8 
4 3 
2 
50 
7 
14 
1 
65 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 
1 
2 2 2 
1 
1 
2 2 2 
2 2 3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
8 
3 
3 
8 
1 1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
4 
1 2 4 
3 1 
4 
1 5 5 
1 5 9 
1 5 9 
1 
1 5 9 
1 5 9 
1 
1 6 0 
2 
1 
6 
1 
6 
7 
7 
2 
7 
7 
2 
9 
9 
1 
5 
I P 
5 
15 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
13 
1 
59 
B E L G -
L U X E M B . 
2 
7 
9 
9 
2 4 8 
9 
9 
2 4 8 
2 5 7 
2 1 
7 
3 
4 
1 2 
1 4 
3 
5 3 
4 
5 
2 6 
6 2 
8 8 
3 
3 
9 1 
3 5 
8 8 
3 
9 1 
3 5 
1 2 6 
N E D E R -
L A N D 
2 B 
2B 
2 6 
3 
2 3 
2 8 
3 
3 1 
1 3 
8 
9 
1 3 
I P 
2 0 
3 6 
1 3 
5 6 
6 9 
1 0 
1 0 
7 9 
3 0 
6 9 
1 0 
7 9 
3 0 
1 0 9 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
5 5 
5 5 
5 5 
1 8 5 
5 5 
5 5 
1 8 5 
2 4 0 
54 
3 
3 
3 
3 
3 
5 7 
3 
3 
5 7 
6 0 
6 6 7 
1 4 7 
7 
2 6 
2 9 2 
3 8 3 
3 5 3 
7 
7 3 6 
7 4 3 
3 1 8 
3 1 8 
1 0 6 1 
8 1 4 
1035 
2 6 
1 0 6 1 
8 1 4 
1875 
4 
3 
1 
1 
2 0 7 
2 
2 0 7 
2 0 9 
2 0 9 
7 
2 0 9 
2 0 9 
7 
2 1 6 
1 
32 
1 
32 
1 
33 
3 3 
1 
3 3 
3 3 
1 
34 
7 
1 
6 
I TAL IA 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
22 2 
1 3 
3 
3 
3 
3 
2 3 5 
3 
3 
2 3 5 
23 8 
7 0 6 
1 8 
1 1 
2 6 
6 5 
5 0 
1 1 5 
1 1 5 
3 7 
3 7 
1 5 2 
7 2 4 
1 * 1 
1 1 
1 5 2 
7 2 4 
8 7 6 
18 
5 
2 3 
2 3 
2 3 
1 
1 
1 
1 
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EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Cóle 
TDC 
8 1 0 * 5 1 
8 1 0 4 5 3 
8 1 0 4 5 6 
8 1 0 4 5 8 
Ursprung 
Origine 
AUTRICHE ETATSUNIS 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASS"C TRS GATT T O T . T I E P S 
C F F 
H0ÑOC 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS A L L E H . F F D 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL. THAILANDE 
C H I N E . R . P 
HONG KONG 
Ai­LE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T I E R S CL? CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS I T A L I E 
ETATSUNIS C H I N E . R . P 
JAPON 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDË 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE U . R . S . S . 
ETATSUNIS JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï F R S 
C E E HONDE 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F F O 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
S U I S S " 
AUTRICHE U . R . S . S . 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AFLE A U T . C L . 1 
CLASSE I E U R . E S I 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I F R S 
C E E HONOE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
17 983 
1 32 
41 90 
75 
11 51 5 
365 
25 
1230 
1 
90 66 
176 
28 
76 
431 1230 
1461 
1863 1074 
547 
1316 
1863 
1074 
2 9 3 7 
4P 
1 
5 
36 
36 
36 
5 
5 
41 41 36 5 
41 
A l 82 
7 
56 
* 
* 1 3 U 663 
6 9 1 
369 
55 1059 
1 1 1 * 
6 6 ° 669 1783 
67 
1114 669 
1783 67 
185P 
13 
1 53 
108 
11 
5 
56 
102 
I n 157 276 
6 6 781 
67 
776 5 231 67 
348 
Meogen 
FRANCE 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
33? 
15 
36 
75 
" 1 
12 25 
646 
35 
75 110 
75 
75 43 
646 639 
8 7 * 
35? 
1?? 
70? 9 7 * 
352 
1176 
34 
5 
17 
1? 17 
5 5 
22 
34 17 5 
22 
34 56 
46 
36 
3 '19 
113 3 " 
184 
49 
223 
272 113 
113 
385 46 
272 
113 
335 46 
* 3 1 
1 * 36 2 
11 
3 ? u * 8 
* 9 
1 * * 8 
* 8 
1 * 
62 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
16 . 
1 
5 
5 6 
6 
17 
5 
5 17 
2 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 2 
5 
5 
5 6 
1 1 1 
1 
! 
1 2 
1 
1 2 
3 
N E D E R ­
L A N D 
58 
I ? 
5 31 
32 
36 32 
68 
68 
75 
36 32 
68 75 
1 * 1 
? 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
4 
1 
35 
1 35 
36 
36 
9 36 
35 
9 45 
4 
U 
1 
n 
12 
12 
4 12 
12 4 
16 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 7 9 
41 49 
6 30 
322 
507 
, 49 
5 55 
352 507 
859 
914 
520 
377 537 
9 1 4 520 1434 
a 
a 
a 
3 
a 
Β 
8 
2 
4 
1 555 4 4 6 
184 
5 630 
636 
556 555 
1 1 9 0 
2 635 
555 1190 
2 1192 
38 6 
13 
63 
4 * 
36 
1 1 " 
1 1 " 
13,0 
130 
130 
ITALIA 
1 
l o o 
5 
45 
1 
6 
6 
1 
1 
45 
45 
52 
U " 
7 45 
6? 110 15? 
6 
7 
7 
7 
7 
6 7 
7 
6 13 
5 
1 171 
171 
171 
1 1 
17? 
5 171 
1 
172 6 177 
1? 
34 
23 2 
5 
26 
34 
25 
60 
8 6 
6 
5 
9 " 47 66 
5 90 
47 137 
EWG­CEE 
! 
66 
65 
66 
132 
132 
7? 
13? 132 
22 154 
15 
888 1 31 
34 78 
43 
9 
54 4 293 
22 9 9 4 
1 
78 
52 130 
23 
23 351 994 
1 3 * 5 
1496 
9 6 9 
4 2 8 1 0 7 0 
149 8 9 6 9 2 4 6 7 
41 
1 
1 3 
75 
76 
76 
3 
3 
79 42 76 3 
79 
42 121 
16 
! 184 4 216 
6 18 1029 
1 0 5 3 
815 
239 I 8 6 0 
2 1 9 8 
1 0 2 9 1 0 2 9 
3 1 3 7 
205 2 1 0 8 1029 3 1 3 7 
2 0 5 3 3 4 7 
197 
1 34 556 
1040 11? 
3 
1 6 1625 
U 5 3 " 
1 1 5 6 
211 9 
3275 
6 6 3 2 8 1 782 
3275 
6 
3291 782 4 0 6 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
9 
6P 9 
69 69 
14 
69 69 
14 83 
310 
13 
37 
43 
27 
U 
22 
503 
37 
43 ΘΡ 
22 
22 38 5 0 3 
5 4 1 
6 4 3 
323 
91 55? 
643 323 966 
35 
1 3 
41 
42 
42 
3 3 45 
35 42 3 
45 
35 80 
173 
181 
5 l a 
203 70 
41 3 
2 0 4 4 8 3 
6 8 7 
203 203 
890 
173 6 8 7 
203 
890 173 1 0 6 3 
a 
t 6 6 316 21 
256 
4 2 
336 
262 
598 
59B 
174 
698 
596 
174 772 
BELG.­
L U X E M B . 
14 
1 
4 
4 4 
4 
16 
4 
4 15 19 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
5 1 
ι 
5 6 
5 
22 14 
U 5 
6 
2 
16 
8 
24 
24 
41 24 
24 
41 66 
N E D E R ­
L A N D 
52 
17 
4 25 
30 
29 30 
59 
59 
69 
29 30 
59 69 128 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
3 
4 
2 
28 
2 28 
30 
30 
7 30 
30 
7 37 
3 
1 
64 
133 16 
1 
8 
2 
149 
10 
159 
159 
68 159 
159 
68 227 
|ahr­1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
19 
6 
19 
25 
25 
8 
25 
25 
a 33 
428 
34 36 
5 27 
257 
428 
36 
5 41 
284 428 
712 
753 
4 6 2 
298 455 
753 462 1215 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
6 
3 0 
824 
803 
403 
30 1206 
1236 
824 824 
2060 
6 1 2 3 6 
824 
2 0 6 0 6 2 0 6 6 
29 
4 
383 52 2 
642 
353 
437 
995 
1432 
1432 
33 
1*32 
1432 
33 1465 
'ITALIA 
38 
38 38 38 
38 
38 
38 
1 
98 
1 
5 
33 
1 
5 
5 
1 
1 
33 
33 
39 
100 
6 33 
39 1 0 0 139 
6 
10 
10 
10 
10 
6 
i o 
10 
6 
16 
I O 
4 
3 
2 
1 5 1 
3 
1 5 1 
154 
2 2 
156 
14 1 5 4 2 156 
14 170 
155 
3 1 1 
198 19 
1 
6 6 1 3 
3 228 
218 
8 4 * 1 0 6 2 6 6 1 0 6 8 
46 6 1 0 6 2 6 1 0 6 8 
4 6 6 1 8 3 4 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 Kg — Quantités 
LUXEMB. LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
LUXEMB. LAND 
DEUTSCH­
LAND (B R) 
3 i n * 6 1 SUEPF ETATSUNIS 
AFLE A U T . r L . ! 
CLASSE 1 
EXTRA ΓΕΕ 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
HONDE 
FRANCF 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
t TATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T i r P S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
9 E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . Π E PS 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
R O Y . ­ U N ! 
AELF 
GLASSE 1 
EYTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS G A I T 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E " . T F D 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
FRANCF 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SFCRFT 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOr 
TRS GAIT 
TOT. T IFRS 
D1VFRS 
C E F 
Hn\DE 
II.R.S. S. 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
AUT.TIERS 
τπτ.ττ ERS 
HONDE 
12 
2" 
3? 
1» 
31 
31 
31 
2 0 
31 
31 
19 
19 
19 
1 9 
1" 
11 
11 
11 
90 
11 
11 
20 
31 
3 
16 
16 
25 
"6 
? 
25 
25 
4 
6 
5 
8 
6 
6 
1 
1 
5 
1 
5 6 
6 
2 
6 
6 
2 
a 
! 
a 159 
2 
59 
2 
61 
61 
10 
61 
61 
η 
71 
1 
! 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
4 
4 
* 
8 
1 
1* 
1* 
1* 
I* 
9 
1* 
1* 
9 
23 
11 
27 
2 
24 
24 
24 
24 
40 
24 
24 
40 
64 
193 
5 
115 
115 
116 
115 
198 
116 
115 
193 
313 
251 
12 
9 
221 
38! 
227 
1073 
3 
247 
608 
1076 
1684 
1684 
493 
1634 
1684 
247 
49 3 
2424 
3 
39 
39 
39 
39 
3 
39 
39 
2 
2 
5 
28 
15 
34 
1 
43 
35 
78 
78 
9 
78 
76 
11 
27 
2 
70 
20 
4P 
2P 
70 
40 
6P 
a 
2 
2 
2t 
8 
20 
29 
20 
49 
49 
12 
49 
49 
12 
61 
129 
10 
31 
33 
65 
247 
33 
65 
98 
98 
1 7 " 
98 
98 
247 
170 
515 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
! 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
42 
42 
42 
42 
1 
42 
4? 
1 
43 
3 
2 
3 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
69 
69 
69 
69 
193 
69 
69 
193 
262 
211 
137 
916 
346 
916 
12 64 
1264 
75 
1264 
1264 
75 1339 
183 
121 
34 
38 
155 
40 
195 
195 
227 
195 
195 
227 
422 
660 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 1 0 4 9 3 
8 1 0 4 9 6 
8 1 0 4 9 8 
8 1 0 * 9 9 
8 2 0 1 0 0 
Ursprung 
Origine 
R F L G . ­ L U X 
A L L E H . F F n 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
cFr+Assoc 
1RS GATT 
T O T . T I E P S C E F HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S r p F 
HONDF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­RAS 
A L L F H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
F INLANDF 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
HEXIDUE 
B R F S I L 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S ΤΟ Τ . τ Ι Γ R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
PPLOGNE 
TCHECOSL. 
UONGRIF 
RPUHAN1E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
FORHOSE 
EWG­CEE 
7 
1 
4 
1 
/, 6 
5 
2 
6 
5 
? 
7 
2 
2 
? 
2 
3 
67 
1 
1 
2 5 7 
54 
32 
! 1 * 
89 
1 
1 
306 
1*3 
* * a 7 
? 
* 5 P 71 
* * 9 
1 
* 5 P 
71 
6 2 1 
3B3 
132 
*" 2 2 6 7 
1*8 
202 
* 3 
3 1*2 
2P2 
53 
5 0 * 
1 
79 
1 302 
8? 
113 
133 
1 35 
16 i n 
7 
Mengen 
FRANCE 
! 
1 
1 
1 
31 * 2 o 
119 
17 
33 
33 
2 103 
1 
1 
1 30 
33 
107 
86 
U 
* 0 
Tab. 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
151 
16 
622 
8 
13 
19 
l * 
51 
92 
3 
2 
2B 
I 
7 
N E D E R ­
L A N D 
* 
* * 
4 
4 
4 
4 
l 
U 
130 
9 9 6 
93 
66 
73 
"O 
119 
2 
1 
17 
4 
73 
I 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
1 1 
3 57 
267 
52 
32 
1 14 
89 
1 
1 
3 0 * 
! 4 1 
445 
2 
7 
4 4 7 
70 
4 4 6 
1 447 
70 
517 
208 
2 
20 
74 
43 
1 21 
86 
51 
2 2 9 
76 
* 9 
3 
51 
1 17 
1 68 
7 
ITALIA 
1 
2 
2 
? 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
7 
2 
1 
3 
13 
? 
229 
5 
2 * 
96 
3 
U 
1 
2 
15 * 0 
EWG­CEE 
2 
3 
1 
6 
1 
5 
6 
6 
5 
6 
6 
5 
11 
? * 
82 
3 
38 
37 
10 
6 * 
1 6 
22 
183 
11 
75 
216 
2 9 1 
38 
33 329 
91 
398 
34 
329 
9 1 42 0 
13 
34 
Π 
7 164 
3 
4 
18 
167 
135 
4 
4 189 
47 
189 189 
47 
236 
1 * 
BOO 
16 
3 
1 2 5 6 
259 
363 
6 180 
3 8 1 
1 
3 
1808 
6 * 0 
2 * * 3 
0 
9 2 * 5 7 
829 
2 4 5 6 
1 2 4 5 7 
829 
3 2 8 6 
381 
192 
4B 2 4 7 1 
146 
2 6 * 
26 
6 η * 193 
26 
792 
5 
44 
137 
33 
32 
54 
1 114 
3 
3 326 
4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
3 
7 
2 
7 
2 
6 
2 
2 
5 
7 
4 
51 
10 
9 
10 
10 
13 
79 
3 " 
39 
55 
39 
39 
56 94 
3 
5 
9 
3 3? 
1 
12 
33 
45 
45 
8 
45 
45 
6 
53 
2 
1 2 
1 
5 
l 
5 
6 
6 
6 
6 
23 561 
93 
30 
31 
32 
3 
134 
5 
46 
9 
29 
22 
40 
39 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
7 
2 2 
109 
23 672 
18 
14 
28 
14 
1 
1 1 9 
35 
1 
1 
9 
4 
6 
N E D E R ­
L A N D 
1 
6 
6 
12 173 
7 
135 
192 
6 
6 198 
19? 
6 
198 
198 
1 
4 
4 
4 4 
1 
4 4 
1 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
6 
7 
12 
99 
1 0 0 7 
3 
92 
96 
72 
1 
32 
50 
1 
7 
9 
1 
72 
|ahr­ 1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
4 * 
4 
3! 
31 
10 
4 
18 
1 
31 
1 
32 
32 
3? 64 
31 
36 
28 
64 
31 95 
IO 
1 
* 13 
2 
6 
il 
η 20 20 
10 
30 
14 8 0 0 
1 
1254 
242 
363 
5 178 
380 
1 
8 
1 8 0 1 
622 
2423 
9 
9 2432 
814 
2431 
1 2432 
814 
3 2 4 6 
739 
ι 2 
32 
108 
26 
4 25 
79 
2 1 
221 
38 
22 
1 
14 
1 53 
166 
4 
ITALIA 
3 27 
1 
27 
1 
28 
28 
3 
28 
28 
3 3 1 
2f l 
1 
119 
119 
120 
120 
2f l 
120 1 2 0 
28 
148 
10 
17 
17 
17 
17 
10 
17 
17 
1 0 
27 
21 
2 
2 3 1 
10 
? 4 
1 
2 8 6 
6 
6 
ι 2 
8 
2 
3 4 1 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . G L . 1 C lASSF 1 
T I c P S C l 2 CLASSr 2 
EU».EST 
CLASSE ? 
EXT"A CFF 
Cl E +ASSPC 
Τ»S GATT 
A U T . T I E P S 
TO?. T I FRS 
C E E 
HONDE 
B20210 FRANCE 
B T L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . r r n I T A L Ι E 
R O Y . ­ U N I NORVEGF 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHAPK 
SU!SSE 
AUTRICHF 
POP TOGAL 
FSPAGNE 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECDSL. 
HONGRIE 
A L 3 A N I F 
ETATSUNIS 
CANADA 
ΓΗ ! N F , Ρ . Ρ 
JAP°N 
AFLL A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T"OT . T I EPS 
Γ E E 
HONDF 
B 7 0 2 2 1 FRANCE R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F X . E E D 
I T A L I E 
R O v . ­ U N ! IRLANDE 
NORVEG» 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE HONOR!E 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AF! E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEF 
CEE+ASSOC 
T R I GATT 
AUT.Τ IFRS 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
Β 702 7 9 FRANCE 
BEI G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
» O Y . ­ U N ! 
NO»VFGE 
SIIFPF F I M A N O F 
DA!. EHARK 
SU'SSF AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . » . S . S . A L L . H . r S T 
"OIOGNE 
TCHECOSL. H O N G R I r 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
L ! »A i l J A F n ' l 
1IJCTP.AL Ι E 
EWG­CEE 
1 
! 1 o „ 
* 7 6 
153? 
7 7 
23 
6 9 7 
6» ! 2797 
2 9 79 
1 756 
5 7 7 
2 2 9 " 
2 9 7 " 
5 " 7 ! 
1 
4 
1? 
* 9 ? 1 5 ' 
9 7 
6 ? 79 » 
1 * 1 
b 
1 
1 
! ' ■ 
2 " 
6 
6 
7 
! 14 
6 " 2 
1 2 " 
7 1 ' , 
5 » 
6 ? 
7 7 4 
6 6 " 7 6 7 
2 2 
7 7 4 
6 6 » 
1* *3 
6 
1 " 
1 ? 
1 " 6 
6 
11 1 
3 
1 
136 6 
5 7 
6 
3 
1 
1 4 0 
2 
21 
1 1 8 
1 Ό 
' ,9 3 
' ,»9 
» 7 7 
' ,99 
7 
' ,69 
" 7 7 
7 6 6 
1 2 7 
1 6 0 
4 6 
1 3 3 1 
6 7 
2 6 9 
6 " 
', 1 ' . 
* ? 
6 7 
9 " 
7 
,',? 
n 7 
1 
b 7 ? 
1 6 1 
" 1 
Mengen 
FRANCE 
l i " 
5 1 
2 * 3 
3 " 7 
3 " 7 
9 8 " 
5 7 " 
33 3 
1 5 7 
5 5 " 
5 ? 0 
1 130 
1 
3 
161 
9 
7 
7 
1 1 6 
1 2 
3 
! 
7 2 
1 
7 
7 ! 
1 4 " 
7 3 
16 3 
7 7 
"* 
1 9 7 
1 7 3 
1 9 8 
7 
1 9 7 
1 7 3 
3 6 " 
* ! 2 * 
* 7 
3 
1 
31 
6 
** 
1 
3 0 
* 9 
1 7 3 
1 » 9 
3 ! 
1 2 5 
3 
1 2 9 
3 1 
1 5 9 
1,1 
6 
.313 
2 ? 
6 9 
1 
1 2 7 
Ί 
9 
1 3 
3 
7 
6 
! 
i , 7 
1 1 
1 ' , 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
9 7 
a 
1 0 6 
1 2 9 
1 28 
7 3 0 
7 9 7 
l i o 
1 2 0 
2 3 0 
7 9 7 
1927 
6 
8 
10P 
1 
6 * 3 5
6 
1 
6 
7 
2 
6 
2 
6 
5 2 
7 
5 9 
2 0 
2 0 
7 9 
1 1 6 
6 9 
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7 7 ! 
1 
9 0 
2 5 
1 6 6 
1 0 
8 6 
2 8 
8 
4 4 
1 
1 2 
6 7 2 
5 5 8 
5 6 2 
1 3 4 4 
1 9 0 6 
6 7 
6 7 
1 9 7 3 
7 5 4 
1 9 5 1 
2 2 
1 9 7 3 
7 5 4 
2 7 2 7 
9 3 9 
2 6 9 
3 9 6 
5 3 0 
5 5 5 
1 9 
2 9 5 
7 
9 2 
I ! 7 4 
1 8 9 
1 
1 7 
1 1 3 
1 
ITALIA 
1005 
6 1 3 
1 6 1 8 
4 4 
1 6 2 2 
2 8 8 7 
1 6 2 1 
1 
1 6 2 ? 
2 8 8 7 
4 5 0 9 
1 7 
5 6 2 
2 6 7 
1 2 
1 4 7 
1 
1 6 3 
5 4 
6 7 
5 
4 
1 4 5 
1 
9 
4 4 3 
161 
6 0 4 
4 
4 
6 0 a 8 4 6 6 0 4 
4 
6 0 8 
8 4 6 
1 4 5 4 
7 0 6 
5 7 
2 4 
3 1 5 6 
2 1 1 
5 8 
l 
4 1 
3 
47 
? 
19 
67 
12 
2 
4 6 0 
2 
112 
3 1 4 
6 2 3 
9 3 7 
3 
3 
9 5 
9 5 
1 0 3 5 
3 4 4 3 
1 0 0 3 
3 7 
1 0 3 5 
3 4 4 3 
4 * 7 8 
* * 0 
1 2 5 
37 
2 2 3 8 
2 5 6 
1 6 6 ! 
4 
2 6 9 
7 1 
2 
1 
663 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
LUXEMB. LAND 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (B R) 
820510 
I . 7 . S . S . 
ALI . 9 . » S T 
»OL IIGNT 
T U L C P S I . 
ΗΠΝΓΡΤΕ 
»ÜIJHANT E 
3 U L C A R i r 
HARnr 
.GABON 
KENV A 
H . AFP.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
C H I N E , Κ . Ρ 
J A " " ' ! 
FORHOSr 
HONG ΚΠΝΡ. 
AUSTRAL I E 
AELI 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
r I r ρ ς r. L 2 
C L I S S r 2 
EUR.EST 
A U T . C I . 3 
rLASSE 1 
EXTRA c r e 
CEE+ASSOC 
! » S GATT 
AUT. T U R S 
τ η τ . m a s 
r L r 
HONPE 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALI » " . r r o 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
! SLANDE 
'»LANDE 
NOR VF G Γ 
SUFDE 
F IN I ANDE 
DANEHARK 
SU!SSE 
A U T P i m r 
PURTUGAL 
ESPAGNF 
YnilGiTSL AV 
GRECE 
TURQUÍ E 
U . P . S . S . 
A L L . H . E S T 
POI OGNT 
TCHECOSl . 
HONGRIΓ 
BUI PARI E 
EGYPTE 
E T H I U » I F 
9 . A F " . S U D 
ETATSUNIS 
CANAnA 
HEX Γ ΟΙΙΓ 
PANAHA 
.SURINAH 
IP I GIL 
ARGENTINE 
I S»AFI 
KOWF!Τ 
PAK 'ST AN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL Ι E 
NON SPEC 
AELE 
A U I . C L . 1 
r i A S s r ι 
M I T . A O " 
TIERS C L 2 
CI ASSE 2 
CUP.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
r F C + A S S " r 
T"S G M T 
A U T . T I F R S 
T O T . T ' E P S 
i ) I V F » S 
H"NJF 
EPANCF 
B F L G . ­ L U X 
DAY S­BA S 
A L L " . F F D 
I 7 A L I E 
S O " . ­ U N ! 
ISLANDE 
T»LANPr 
UOcvEGr 
SU»Df 
F I NL A NP t 
ΡΑΝΕΗΛΡΚ 
SUI SSF 
AUTPICHE 
" " K T ' I G A l 
»SP AGN» 
1 i l 
1*9 · 
9*7 
I 1 
46 7 ! 
1 
1796 
4» 
1­118 
7 * 0 6 
91 56 
5346 
I 059 
6 4 0 * 
" 1 3 * 
1 5 6 4 " 
2 1*7 
*n 
6 " 1 
' .12 0 667 17"9 
77 
67 ι 31 s 
1.2 
113 6 
1 
112» 
1 1 
1 ? 
'"! 
1128 ι !"/ . 5 1 2 ' 
11 31 1 1 " Π ? 6 4 9 6 7767 
6 11" 186 
8 * 3 6 
1 
7 7 6 7 
1 3 ? 6 ! 
61 15» 
' 1 
177 
1 
1'. 1 ! 
1* 
33 ? 1" 3 " ! 1367 21 )7 123» 
120 
1 360 
2196 
3547 
167! 
31 1 
η * 
61 
1 ! " 
3 5 
79' 
2""7 
'.1 16 
17', " 
1 36 
110 
! 10 
1" 
! 1" 
3 ! οα 
2 3" 
661 
1 
1 
371 
3 
175 
1023 
1»67 
781 
2*7 
1"2Β 
1352 2a8o 
937 
26 
723 
1* 
7 
1 
11" 
"11 
24 
"36 
160" 
076 
1600 
2538 
Ι ' 
3 
! 6 
6 31 
572 
1211 
1 ! 
1? 
667 
2* 
* 9 ! 
1717 
107* 
1332 
336 
1717 
307* 
*791 
1 99 
171 
η 
η 
Π 
1 
10 
115 ! 
U 
12 
2 1 " 
365 
6*6 
6 9 ο 
1"21 
661 
102! 
1711 
1 
η 
905 
n u 
ι* 
516 
5 
5*1 
1 356 
906 
1633 
323 
1855 
306 
2662 
9 96 
17" 
7 3" 
2 36 
1 36 
12 
11 
1 
6"1 
10" 1 
72" 
Ι 79 0 
1 1', 
11* 
13*9 
1*61 
' 30* 
61 
18*7 
no 
7 
166 
311 
1 
1 » 
?1* 
179 
413 
19 
*53 
120? 
*1 9 
3* 
*63 
!?07 
1660 
! 7 
974 
66 
61 
1? 
2? 
33» 
17 
1 
ι 05 
1 
667 
670 
1 136 
1226 
1597 
! 2D» 
1 
16 
1 ! 
»! ο 
311 
31 
176 
Ι 
1 
7 
5088 
166 ! 
7 5 
679* 
7691 
1**88 
1 
"7 
99 
866 
36 
881 
15484 
13908 
14971 
490 
15*61 
13905 
34369 
6327 
! 514 
3546 
201 14 
2673 
7997 
3 
186 
33 
3678 
49 
21 7 
437* 
1717 
37 
97 
7! 
12* 
13 
38 
1 
21*0 
6 
1 
9 
406 
3* 
150! 
2647 
4148 
1 
35 
36 
206 
9 
215 
4399 
5256 
4319 
78 
4397 
8254 
9663 
793 
355 
3Ρ37 
1449 
1475 
76 
6 
534 
1 
77 
1042 
288 
2 
11 
296 
49 
13 
63 
3 
17* 
827 
622 
1**4 
179 
3 
182 
1628 
3725 
1505 
123 
1676 
3775 
5353 
334 
1539 
3697 
291 
1623 
19* 
6 
26 
233 ** 
12 
1 
124 
26 
333 
1*3 
3 
17 
519 ! 
13 
1 
1391 
1520 
2911 
17 
17 
736 
17 
252 
3iao 
*9*4 
2999 
181 
313" 
49 44 
Β 124 
566 
534 
3790 
284 
1031 
23 
10 
494 
44 
244 
125 
1 
11 
332 
671 
22 
', 
Ι 1
6 3691 
30 
3 
2 
1 
2', 
2 
43 
27 
1 
19', 602 
1 
1 
17993 
11521 2951" 
2"" 
210 
162Ρ 
162Ρ 
31349 
3*192 
30456 
880 
31336 
3*178 
65531 
1113 
677 
1*1* 
256" 
419 
1902 
! 
*8 9 543"
2» 
406 
1656 
6 0 " 
27 
5* 
112 
6 
3 
2014 
3 
24 
7 
300 
3374 
2491 
5855 
31 
31 
502 
502 
6398 
1.0140 
5975 
412 
63Β7 
19139 
16527 
365 
264 
1874 
169 
396 
1 
46 
7 
3016 
1 *4 
706 
4* 
7 
10 
56 
1 
701 
1 
58 
2! 30 
783 
2913 
100 
100 
3013 
6?61 
7976 
36 
3013 
6261 
9?74 
713 
131 
164 
ia 47 
na 
17 
30 
1 
71 
10 
6" 
9 
1 
997 
9 
1 
27 
79 
105 
1 
4 
19*9 
11*6 
3095 
1 
103 
1 09 
163 
163 
3367 
517* 
32*9 
117 
3365 * 
5173 
3544 
77 
114 
109 
7 
6? 
114 
1 31 
1 
2 
4 
199 
1? 
3Β 
43 
1 
1 
1 
1209 
β 
19 
7 
8*8 
2 
17 
22 
2313 
2226 
*539 
39 
39 
203 
7 
210 
4788 
2146 
4605 
91 
4787 
2145 
6933 
3063 
514 
1532 
654 
1946 
52 
7 
1078 
26 
78 
2206 
1022 
6 
24 
134 
7 
4 
157 
252 
144 
5 
1 
4 
4872 
15 
5 
7 
1 
469 
2 
1 
197 
3 
2 
767 
676 
1443 
4 
4 
22 
22 
1469 
2837 
1452 
17 
1469 
2837 
4336 
1865 
163 
119 
4690 
1917 
3 
1 
7 
1378 
16 
40 
599 
233 
28 
41 
551 
1 
29 
6? 
6 
198 
1 
2 
1017 
1 
1 
22 
28? 
2 
31 
6343 
547? 
11765 
31 
31 
559 
559 
12355 
5"74 
12126 
218 
12 344 
5763 
13118 
719 
52 
941 
725 
793 
2 
1510 
24 
88 
849 
321 
4202 
1689 
5891 
39 
39 
296 
296 
6226 
6843 
6130 
95 
6225 
684? 
13068 
154 
26 
83 
422 
603 
1621 
1 
3 
70 
41 
664 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 2 0 5 3 0 
3 2 0 5 9 0 
Ursprung 
Origine 
Y U U G Ü S I AV 
G» t e r U . 'Λ . S . S . 
M l . H . " S T 
P ' I L U G M r 
iCHLrosi . H O N G H I r 
" . A F » . S U ' l 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
HE X ! O U F 
. " A R T I N I Q 
I S ° A F L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A r t r 
A U T . C L . 1 
C L A S S I 1 
A U T . A O H 
' U P S r L 2 
C L A S S E 2 
F U " . F S T 
Π A S S E 1 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U ! . T T F R S 
Γ Π Τ . T I E R S 
Γ E E 
MONDE 
E P A N C F 
Β Π r. , ­ ι UX 
P A Y S ­ B A S 
A L I F H . p r n 
T T A L Τ r 
R U Y . ­ U N I 
N U R V F O r 
S U F D F 
D A N E H A R K 
su iss r 
A U T R I T H E 
r S P A G N E 
Y O U G O S I A V 
A L I . " . F S T 
» O I I H A N I E 
H A R O C 
. A L G E R ! f 
T U N I S I E 
1 I 9 Y F 
' G Y P TE 
1 I 11 1. » 1 7 
. G A B O N 
P . A E R . S U P 
F T A T S U N I S 
C A N A P A 
I R A N 
I S B A C l 
AF A B . S F O U 
Κ Ο Π Ε Ι Τ 
C E Y I A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . r i . 1 
C l A S S F 1 
F A H A 
A U T . A U " 
T I F R S C L » 
C L A S S r 2 
F U R . F S T 
r i .Assr ι r X T P A C E E 
C F E + A S S I T 
T P S G A I T 
A U T . T I F R S 
T O T . T T E P S 
C E r 
H O N D F 
F R A N C E 
ί , Γ ι G . - 1 UX 
P A Y S - P A S 
A U . F H . F r n 
I T A l I F 
R O Y . - U N I 
suFor 
D A N E H A R K 
S U ! S S F 
A U T R I C H E 
rare» P O L O G N E 
F T A T S U N I S 
Γ S R A E L 
P H I L 1 P P ! N 
J A P O N 
A r l r 
A U T . " 1 . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C l " 
C L A S S F " 
E U R . F S T 
C L A S S r ! 
Γ Υ Τ Ρ Λ C i » 
C E r + A S S P r 
T R S G A T T 
A I I T . T i r R S 
T O T . T l F R S 
Γ L E 
H O N D » 
E W G - C E E 
! ι 
! '. 
! 7 3 » 
1 ! 
7 
n 
? 1 ? ι 
1 9 ? 
2 6 0 » 
7 
7 
7 
7» 1 7 
9 6 6 
7 6 P ? 
1 " 
? 5 ! ? 
» 6 6 
1 1 7 3 
1 1 
» π 
) 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
', 
r. 
Γ, 
1 1 
! 1 
7 
1 7 
7 7 
U 
1 1 
7 ' , 
',» 
» 9 6 
" 6 
» 1 
7 
6 
6 
6 
1 
1 
1 9 
1 
1 1 
! r 
3 1 
6 6 
! ι 
1 
1 
! 1 6 » 
6 » 
' 
1 0 5 ' 
1 1 1? 
Mengen 
F R A N C E 
7 1 
l ! 
17 1 
9 9 
9 6 ! 
9 6 1 
2 5 " 
9 5 6 
6 
9 6 1 
2 9 0 
1 2 " 9 
8 
1 
3 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
! 
1 
1 1 
7 
1 
1 7 
1 
1 i 1 
1 
1 
1 
! 
b 
P 
P 
1 ι 
9 
9 
1 » 
»1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
7 
1 
U » 
2 
1 1 6 
7 
1 1 7 
6 1 
1 1 7 
1 1 7 
6 1 
1 7 " 
9 
1 
1 
7 
7 
? 
7 
1 0 7 
7 
1 0 
1 7 
7 
6 
6 
6 
6 
N E D E R ­
L A N D 
6 
4 6 
/, * 9 
* 9 
2 5 
6 9 
6 8 
7 C 
7 3 
1 
1 
7 
'. 
4 
4 
1 
1 
! 1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
7 
! 
1 
1 * 3 
7 
1 0 
9 7 1 
1 9 " 
" ! 1 
7 
7 
» 7 
71 b 
6 0 9 
71 7 
? 
7 1 5 
* 0 " 
U ? * 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
! 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
6 
6 
8 
5 
6 
U 
6 7 
" 5 
1 
7 
1 
1 
? 
1 
u 
6 
1 1 
1 ι ! 1 
7 1 
1 P 3 5 
1 " 
1 
? 0 
1 0 1 5 
1 0 5 6 
I T A L I A 
ι 
? 
7 " 
6 7 0 
9 9 
6 5 3 
7 
7 
' 7 1 
1 ? » 
6 7 " 
1 
6 7 1 
1 7 0 
" O l 
1 
» 3 
1 
1 
1 
1 
» 
7 
7 
" 
7 
7 
» 
! ? 
! 
! ! 
1 5 
I 
7 
1 ' 
1 0 
ι 
1 
? » 
1 7 
? ? 
? 2 
1 » 
E W G ­ C E E 
1 6 
1 
7 
9 
i 
1 6 
7 
7 
2 9 9 6 
» 7 
1 4 
» 1 1 7 
6 ! 
7 
9 9 6 6 
3 2 0 4 
1 3 0 6 O 
2 
" 7 
7 " 
1 7 
1 2 
1 3 1 1 1 
6 0 9 6 
1 3 0 3 3 
7 5 
1 3 1 » 9 
6 0 9 " 
1 9 7 0 9 
6 3 3 
7 6 ' , 
9 9 6 
6 1 ! 
1 9 6 
7 5 " 
3 7 
5 » 
! 7 
1 3 1 
1 7 7 
3 2 
6 " 
6 
1 
9 
3 * 
5 8 
5 " 
7 
? 1 
1 4 
1 
3 5 " 
7 
3 6 
9 
ι 
1 
1 ! 
6 
6 7 6 
4 2 6 
1 0 9 9 
1 ' , 
1 6 
21 3 
2 6 ! 
7 
? 
1 3 6 ? 
3 ? * ? 
1 1 3 » 
n i 1 3 1 " 
1 1 9 5 
4 5 6 ? 
7 7 
2 1 1 
5 ? 
2 0 6 
8 
2 7 
', 1 o 
2 7 
? 
! * 1 7 3 
1 
2 1 
7 0 
1 9 8 
2 6 5 
1 
' 6 
' ■ 
3 0 6 
7 6 ? 
2 6 " 
5 0 6 
7 7 6 
Werte 1000$ ­
F R A N C E 
1 
2 
1 0 7 9 
2 5 
7 
2 
3 3 1 5 
1 1 5 3 
6 * 7 7 
7 
7 
1 
1 
4 4 3 e 
7 6 3 2 
4 4 3 9 
6 5 
4 * 8 6 
2 6 8 2 
7 1 6 7 
8 5 2 
8 7 
1 6 * 
6 8 
6 7 
2 
7 
3 6 
1 
7 8 
3 " 
1 4 
1 
* 6 
? 
1 " 7 
7 " 
1 6 6 
1 * 
3 0 
** 
2 2 3 
" 1 6 
1 3 * 
1 3 4 
8 7 1 
1 0 9 9 
1 
4 
1 1 " 
1 
I * 
2 
0 
6 
1 
6 2 
1 
2 
1 2 
8 4 
8 6 
1 
1 
» 7 
1 ! » 
» 7 
8 7 
1 1 8 
? " 8 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 
U 
5 8 
1 1 * 
6 " 
3 7 4 
1 6 
1 6 
3 9 0 
5 » 6 
3 8 5 
6 
3911 
5 2 6 
9 1 6 
1 P 6 
? * 1 
1 8 
7 * 
7 
7 
* 8 
4 
6 
* 
.2 5 
1 
1 
2 1 
3 0 
5 1 
6 
2 
5 
6 
6 
6 3 
3 9 7 
6 » 
7 
8 9 
3 3 9 
* 5 2 
7 
7 
1 " 
* 7 
2 
6 
2 
9 
9 
2 9 
9 
9 
» 9 
3 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 
! 
6 9 
1 
3 1 5 
5 0 
3 7 * 
1 
1 
7 
2 
3 7 7 
2 5 7 
3 7 7 
3 7 ? 
7 5 7 
6 3 * 
2 0 
9 * 
7 0 
1 
1 5 
7 
2 
9 
7 6 
9 
3 3 
3 3 
1 7 5 
3 1 
3 3 
1 7 6 
2 0 3 
1 
! 
1 
1 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 5 
1 
3 
2 
7 
2 
1 0 5 2 
2 
1 4 
2 
2 
6 3 
3 
3 8 6 1 
1 2 2 3 
4 7 3 9 
1 8 
la 9 
9 
4 8 1 6 
1 9 3 8 
4 7 9 4 
2 1 
4 6 1 5 
1 9 3 7 
6 7 5 3 
2 3 5 
1 0 9 
6 1 5 
n i 1 3 3 
6 5 
7? 
1 3 
7 5 
1 2 1 
3 
3 1 
1 
8 
5 6 
5 9 
7 
2 0 
1 3 7 
3 6 
3 
U 
6 
4 * 9 
2 2 ! 
6 7 0 
2 9 5 
2 0 5 
1 
1 
3 7 6 
1 O 6 0 
7 5 7 
1 2 4 
8 7 6 
1 0 6 3 
1 9 3 6 
1 3 
2 1 2 
4 6 
2 
5 
1 1 
1 
5 7 
1 8 
! 7 
7 6 
9 2 
9 2 
2 7 3 
9 2 
9 2 
2 7 8 
3 7 0 
I T A L I A 
3 
1 
6 4 6 
2 
1 
1 
2 3 4 1 
6 9 5 
3 0 3 6 
2 
1 
3 
4 
4 
3 0 4 3 
6 9 2 
3 0 3 8 
3 
3 P 4 1 
6 9 0 
3 7 3 3 
2 7 7 
U 
5 3 
3 5 9 
4 2 
2 0 
1 1 
1 
5 
8 2 
8 
7 3 
3 8 
1 6 1 
6 
6 
1 6 7 
7 0 0 
1 6 7 
1 6 7 
7 0 0 
8 6 7 
7 
1 
7 6 
4 
1 
1 0 
1 
* 6 2 
l 
1 6 
6 * 
7 9 
* * 6 3 8 0 
8 2 
8 2 
7 9 
1 6 2 
665 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 7 0 6 0 0 
8 7 0 7 O 0 
3 2 0 8 0 O 
Ursprupg 
Origine 
F R A N C E 
» r L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A » 
A L I L H . F E D 
I T A L I E 
B U Y . ­ U N I 
I S L . A N I i r 
N O R V r r . » 
sui­iir E T N L A N D f 
0 Λ Ν Τ Η Α " Κ 
S U I S S F 
A i | T » i r H E 
t S " A G N r 
Y U U G l l S I AV 
A L I . H . r s i 
» 0 1 D O N » 
iCHcrosi . » . A E » . s u n 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η Γ Χ - Ο Ί Γ 
Α Ρ 0 Γ Ν Τ Ι N E 
» H H I P P I N 
J A P P N 
N . 7 E L A N O F 
A F I E 
A Í l T . r i . 1 
C I A S S r l 
I l r P S C L ? 
C L A S S r ? 
Π 1 R . » s Τ 
C I A S S E 3 
E X T R A L f E 
Γ r r * A s s u r 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
τ π τ . π r o s 
r » F 
H U N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L I F " . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
1 S L A N D r 
I R L A N D E 
N O k V F c r 
j l l F D F 
0 Α Ν Γ Η Λ 9 Κ 
S U I S S r 
A U T R Ι Γ Η Ε 
» O R T ' J G A I 
E S P A G N E 
Y I 1 U G 0 S ! AV 
1 . 9 . S . S . 
A L I . H . F S T 
r r i i F c n s i . 
R . A T » . S U D 
ΖTATSUNIS 
C A N A O A 
HE Y ' D U E 
C O S T A B I C 
I S P A F l 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . r L . 1 
r L A S S F ! 
T I F O S C l ? 
C L A S S r 2 
E U R . F S T 
Γ L A S S E 1 
Γ X T R A C E E 
Γ L » * A S S n r 
f » S G A T T 
A U T . T I F O S 
T O T . T T F R S 
r i ' r 
H O N D F 
F l ' A N C E 
B E I G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L ! F " . F F D 
I T A L I E 
9 0 Y . ­ I I N ! 
S U E D E 
'1ANF H A i l K 
S U ! S S E 
AUTR I C H ! 
r S P A G N F 
Y O U G U S ! AV 
A L L , Y . E S T 
» O L UGN F 
r C U F r n S L . 
< " N 9 R ! r 
» U U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A )A 
T S " Α Ε Ι 
J Α » Π Ν 
HONG K U N G 
A » 1 F 
A U T . C L . 1 C L A S S E 1 
T I E R S " L 2 
r i . A S S C 2 
F '19 , F S T 
C L A S S » 1 
E W G ­ C E E 
1 ' ■) 
M 
1 7 1 1 7 6 » 
7 1 
6 " , 
1 
7 
1 6 » 
' , 1 
' 8 i 
!» ι 
' 
1 1 1 
1 
] 7 " 1 
1 1 » 
1 6 1 0 
1 " 
1 7 
! 5 ' , 7 
2 7 1 6 
1 9 1 1 
1 " 
1 6 6 7 
7 7 9 9 
3 7 5 » 
1 1 
1 7 
? » 6 » 
! 1 
17 
! 't 7 
1 8 
2 7 
9 
6 
2 
1 
? 
7 " 
1 
1 
7 1 9 
7 7 
7 ' , 6 
! 
7 
» ' . I 
1 » 1 
7 * 7 
7 6 " 
! 1» 
1 6 7 
3 V I 
9 6 
7 " 1 
8 1 » 
» 5 » 
1 1 6 
6 7 
» 6 
7 7 
? 6 
1 " 7 
1 1 0 
9 » 
! 0 » 
! ■ 
1 1 
1 b 7 
7 
» 1 » 
7 7 7 
1 
1 
! ' 1 
1 7 1 
Mengen 
F R A N C E 
1 ' , 
' , i '­
7 1 ' 
6 6 
9 7 
7 7 
1 / , 
1 
1 " 7 
1 3 6 
1 1 1 6 1 7 
1 
1 
6 9 » 
7 6 1 
6 9 7 
1 
l,PP 
7 6 0 
1 2 3 9 
1 
1 
1 
1 1 
5 
» 
17 
7 
10 
1 » 
1 ' , 
1 » 
1 " 
1 b 
5 5 
! 1 
7 " 5 
71 
1 6 
1 * 
1 
7 ? 
6 
·.', 
7 ' , 
9 ' , 
­ 6 
7,1 
6 * 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
6 1 
6 » 
» 1 6 
6 
1 2 7 
7 
1 7 
1 
7 
1 ' , 
u 
1 * 9 
1 ! 
1 6 " 
1 ' , 
I 4 
1 7 6 
1 6 6 
1 6 " 
1 * 
1 7 ' , 
1 6 5 
6 . 7 0 
7 
1 
* 1 
2 
* 
1 
7 
1 
1 
1 
n 
1 ι 
9 
I " 
n » 1  
1 " 8 
1 7 
1 7:1 
6 6 
6 
1 2 * 1 ? 
? 8 
1 
8 
6 
1 6 
9 
' , 6 
7 9 
?" 
N E D E R ­
L A N D 
17 
1 ? 
5 0 ' 
6 
3 9 
1 
1 6 
6 
? 
1 7 7 
4 3 
7 3 » 
S ! 
7.9 3 
2 8 1 
6 » 6 
7 3 7 
1 
7 3 1 
5 6 6 
3 ! " 
1 
5 
3 
6 
9 
2 
1 
1 b 
1 
1 3 
1 9 
6 
1 9 
1 9 
6 
» 6 
b 7 
n i 5 6 
7 7 
7 
lb 
1 
1 " 
• ι 
1 
1 
1 
* 
1 
1 5 
7 
' , 6 
» 0 
6 6 
7 
1 
5 9 
6 8 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
' , 1 
1 
9 7 
4 9 
3 6 
1 
6 5 
7 " 
! 6 
" 7 
ι 
' ,? 
7 7? 
l ì ' , 
1 
1 
1 5 1 
1 1 8 
1 1 » 
m * 9 ^ 
4 
7 
2 2 
U 
■7 
6 6 
1 0 
" 7 
', 7 
1 
1 
9 
1 
1 
l o i 
1 3 
1 1 1 
1 
I 
1 
1 1 8 
1 1 * 
1 
1 I 5 
',', I 5 » 
1 3 ' , 
1,91 
6 6 
Ί 
» 7 
1 » 
7 7 
1 
9 5 
75 
" 7 
7 6 
', 7 7 
2 9 1 
7 5 
7» 
I T A L I A 
1 " 
? 
η 
3 6 ? 
1 6 
7» 
1 
1 6 
2 2 
6 1 
1 
71 
7 
m 
75 
7 6 6 
1 
1 
7 6 7 
1 " ! 
7 6 7 
" 6 7 
I " ! 
6 6 " 
7 
? 
2 5 
? 
',? 
7 
6 
1 
1 
? 
» 7 
o 
6 6 
1 
1 
5 7 
1 6 
6 6 
1 
6 7 
1 4 
n i 
6 6 " 
' · 1 
7 
7 6 1 
» 1 
9 
2 0 
2 1 
6 1 
6 
5 1 
', 
? » 
I 0 6 
6 7 
' . 6 1 
1 1 9 
1 ! ·' 
E W G - C E E 
6 6 4 
2 3 2 
7 6 1 
8 6 3 7 
2 2 6 
1 8 8 0 ! 
5 1 
6 7 6 
7 1 
3 9 5 
6 1 9 
6 5 4 
1 
2 
1 8 
1 
2 2 
2 2 0 6 
3 
! 1 
1 
1 7 
1 
* 1 9 4 
2 2 7 " 
5 * 6 * 
1 
3 
* 1 
6 1 
6 5 0 6 
7 4 5 0 
6 4 9 7 »! 
6 5 0 9 
7 4 5 0 
1 1 9 5 9 
5 6 5 
6 3 4 
8 9 3 
1 4 4 6 
6 0 1 
6 1 7 
1 
" 4 
6 6 0 6 
5 2 1 
1 0 6 4 
1 0 » 
1 9 0 
9 0 
7 7 
5 ? 
2 
2 
2 
7 * 2 
1 * 7 
! 0 
2 
1 ? 
2 3 
3 2 
9 2 0 7 
1 0 2 3 
1 3 2 3 5 
* 8 
* B 
6 1 
6 1 
1 0 3 * * 
4 1 4 5 
1 0 2 7 1 
7 3 
1 0 3 4 * 
6 1 4 5 
1 4 4 : 1 9 
1 1 1 ! 
» 6 
6 0 3 
1 6 7 4 
7 9 * 
" 9 6 
1 * 1 
m 
7 3 7 
3 5 
6 ? 
9 5 
4 6 
6 " 
1 
1 
8 3 
1 
7 9 9 
'. 
7 * 9 
* ? ? 
1 1 7 » 
5 
6 
» 0 2 
7 0 7 
W e r t 
F R A N C E 
8 2 
1 4 7 
1 9 » ? 
7 3 
6 6 7 
I P 
1 7 2 
1 ! 
6 9 
1 7 7 
6 1 
1 
2 
8 7 P 
2 
1 
1 9 
3 9 6 
9 P 3 
1 3 0 ï 
1 
1 
2 
2 
1 8 0 * 
2 2 8 * 
1 8 0 2 
2 
1 8 0 4 
2 2 8 4 
4 0 8 8 
2 5 6 
9 0 
3 6 1 
3 8 
4 8 
2 0 1 9 
3 4 3 
1 3 
1 
9 
1 
1 3 8 
7 
2 4 2 8 
1 3 9 
2 5 6 7 
7 
2 
1 0 
1 0 
2 5 7 0 
7 8 * 
2 8 6 9 
I P 
7 5 7 9 
7 8 4 
3 3 6 3 
1 3 
u a 4 4 ? 
7 1 8 
3 5 
7 0 
7 
5 0 
η 
? 
" 9 
3 
5 1 
1 3 7 
5 6 
1 8 3 
7 9 
" 9 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B , 
» 3 6 
7 * 5 
9 0 2 
2 0 
2 * 7 
9 
6 6 
1 
3 * 
2 3 
1 2 
1 
1 6 6 
7 7 0 
1 6 6 
5 1 6 
1 3 
! 3 
5 * 9 
1 * 0 1 
5 3 7 
1 2 
5 4 9 
1 4 9 1 
1 9 5 0 
8 8 
3 8 
1 * 6 
7 ? 
* 6 
1 9 5 
3 3 
1 ! 
3 * 
7 
9 3 
1 6 
3 1 9 
1 0 0 
* 1 9 
4 1 9 
3 4 8 
4 1 0 
4 1 9 
3 4 8 
7 6 ? 
i a ? 
9 0 
1 6 0 
? ? ? 
3 9 
1 5 
? 6 
7 7 
7 3 
2 2 
1 0 
1 0 7 
3 2 
1 » 9 
7 7 
7 ? 
N E D E R ­
L A N D 
7 1 
η ? 
1 3 P 1 
7 4 
2 3 3 
1 
1 
6 7 
7 
3 
3 2 
1 6 2 
4 
2 1 3 
ι 
1 
4 9 3 
2 7 ? 
7 1 5 
1 
1 
4 
4 
7 2 9 
1 4 9 8 
7 1 4 
6 
7 7 9 
1 4 9 9 
2 » 1 8 
3 6 
2 * 7 
! 9 2 
2 7 3 
2 2 6 
9 
1 
2 
3 7 
1 7 
6 P 9 
7 6 
6 ? 6 
1 
! 6 7 7 
2 3 * 
6 7 7 
6 7 7 
7 6 * 
9 6 1 
7 3 
3 6 
3 9 2 
1 3 7 
3 9 
1 5 
7 
* 9 
2 
1 9 
* * 1 
1 
9 3 
1 
1 
23" 
u 
1 1 2 
5 2 
1 5 * 
6 
6 
2 9 
2 9 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 6 2 
3 5 
2 3 5 
1 0 9 
B I O 
3 1 
1 3 0 
1 
2 3 4 
2 3 1 
3 6 4 
2 
2 
2 1 
5 6 4 
1 
1 
1 3 6 0 
5 6 2 
2 4 1 2 
2 1 
2 1 
2 4 3 3 
5 8 1 
2 4 3 3 
7 4 3 3 
5 3 1 
3 0 1 4 
1 3 ? 
3 4 1 
7 0 5 
4 3 5 
2 8 5 
2 7 9 0 
2 9 4 
3 8 9 
8 5 
1 5 1 
7 7 
1 6 
2 6 
2 6 9 
4 5 
1 0 
1 
2 3 
2 0 
3 9 9 4 
4 2 7 
4 4 2 1 
3 4 
3 4 
7 6 
2 6 
4 4 3 1 
1 6 1 3 
4 4 4 5 
3 6 
4 4 8 1 
1 6 1 3 
6 0 9 4 
3 0 7 
4 
3 9 0 
2 2 9 
1 5 
9 2 
3 9 
7 6 
3 
5 0 
4 0 
1 
3 
1 3 2 
2 7 5 
7 3 5 
5 1 " 
4 1 
4 1 
I T A L I A 
8 7 
1 3 
8 4 
1 5 0 2 
1 4 3 
2 5 1 
5 3 
6 * 
7 2 
1 
1 
* D 3 
1 
1 1 
5 8 3 
* 1 7 
1 0 0 0 
1 
1 
l 
1 
1 0 0 2 
1 6 8 6 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
1 6 8 6 
2 6 8 8 
3 * 6 
2 
6 * 
7 0 * 
* 6 
1 
2 * 
1 3 2 9 
1 
2 8 5 
1 9 6 
5 
6 
2 2 
1 
1 
2 1 5 
5 0 
2 
1 0 
1 2 
1 3 6 6 
2 8 6 
2 1 5 2 
1 2 
1 2 
2 * 
2 4 
2 1 8 8 
1 1 1 6 
2 1 6 1 
2 " 
2 1 8 8 
1 1 1 6 
3 3 0 * 
5 * 9 
3 8 
2 0 
* 5 9 
7 8 
1 
3 
2 0 
2 0 
1 2 
* 3 
2 
3 5 
7 
2 8 
1 2 2 
* 7 
1 6 9 
8 0 
8 9 
666 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u o g 
O r i g i n e 
r x T R A r e r 
c r r + A S s o c 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï F R S 
Γ c i~ 
HONDE 
6 2 0 9 0 0 FRANCF 
H E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALI EH.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
NORVFGE 
GUEPE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSI AV 
GRFCE A L L . H . E S T 
P n | OGNF 
TCHECOSL. 
PUUHANI E 
. ' A ^ n c FTATSUNIS 
HFXIOUE 
BRESIL 
I N " F 
THAILANPE 
TI HOR,HAG 
C H I N F . P .Ρ 
CORFE SUD 
JAPÜN 
FORHOSE 
HONG KUNG 
AFLE 
A U T . r L . 1 CLASSE 1 
T I tP .S CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
C IASSE 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S C r F 
HUNÛF 
6 2 1 0 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
A' ITPICHF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AEl F 
A U T . C L . 1 CLASSE l 
FXTRA CEF 
CCF+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
8 2 1 1 1 1 F R A u r r 
ALLEH.FED 
S l i rpÇ 
FSPAGNE 
AELE 
A U T . T L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E r 
HONDE 
8 2 1 1 1 5 FRANCE 
B F L G . ­ l 'IX 
PAYS­BAS ALLEH.FFO 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUFDE 
DANFHARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
FTATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AEl F 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FUR.FST 
A U T . C I . 3 
EWG­CEE 
9 1 " 
?.»',» 
7 3 7 
1 1 7 
11 7 
2 2 6 2 
I U I 
1 2 » 
6 6 
5 » 
1 6 7 
1 7 1 
5 5 
7 
7 
7 
UP 
14 
/, 1 
! 3* 
3 
? 
7 
5 
n 
1 
9 
6 
6 
7 7 1 
1 
9 1 
1 ?6 
3 7,1 
9 5 * 
1 0 8 
1 0 3 
1 » 
6 
7 3 
1036 
100» 
1079 
2 2 
1051 
" 7 4 " P 5 9 
1 9 
1 
1 » 
3 8 
1 " 
1 1 
5 
1 
? 
n 
1 7 
1 ' . 
6 1 
5 1 
6 » 
8 ι 
5 1 
6 9 
1 7" 
? 
» 
7 
7 
ι n 
2 » 7 
1·., 
! 
» 1 
1 
1 1 0 
? 
1 
! " 
1 1 ? 
1 1 1 
1 
? 
Mengen 
FRANCE 
122 16 7 
122 
n» 1 5 ? 
1,11, 
1 ? 
1 
6 0 
1 * 3 
1 1 
1 
9 
1 
1 
7 
', 1 
7 
1 ! 
? * 
1 6 
* o 
3 
3 
1 
3 
6 6 
2 2 3 
* 6 
1 
* 6 
2 2 3 
2 6 9 
1 
6 
1 
5 
1 
3 
5 
4 
9 
9 
8 
" 9 
3 
1 7 
1 
1 
1 
1 
1 
6 6 
! 6 
8 
! 
7 7 
» 1 
0 
7 ', 
3 3 
T a b . 1 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
7 4 
1 B " 
* 6 
2 3 
7 6 
3 3 9 
* 6 1 
5 6 
2 3 
1 03 
6 6 
9 
1 
1 
1 
1 
6 
9 
! 
7 
ί 2 1 
1 7 
3 0 
4 7 
2 
7 
6 
2 
9 
5 7 
7 6 9 
* o 
9 
6 7 
9 5 9 
3 1 5 
2 
! 
1 9 
, 
n 
n 
n 
3 
n n 3 
2 2 
1 1 
2 3 
* 
» 
t. 
7 
6 
N E D E R ­
L A N D 
! 2 * 
3 3 " 
8 3 
* 1 
! 2 * 
32 9 
' .6 3 
1 " 
9 
1 6 3 
1 8 
5 
* 
5 
1 
1 
2 
1 
7 
1 
2 
2 2 6 
2 
9 1 
1 7 
9 3 0 
2 * 7 
9 5 
9 8 
3 
' * 3 4 6 
» 0 3 
o * l 
6 
3 * 6 
79 3 
5 5 4 
2 
» 0 
* 
/, * * 7 7 
* * 2 2 
7 6 
6 
7 8 
1 
7 
l 
î 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 " 8 
' ,3 7 
1 2 3 
1 2 9 
4 3 7 
7 6 5 
* 2 
2 1 
1 7 
1 * 3 
71 
? 
7 
1 
1 4 
? 
? 
1 
3 6 
1 
3 
1 
7 
5 9 4 
1 
6 1 
S * " 
5 36 
6 
6 
6 
* 6 9 * 
2 67 
5 » 6 
4 
6 6 0 
" 7 7 
8 1 7 
6 
1 " 
" 5 
6 
1 
1 
1 
1 " 
7 
1 * 
1 * 
7 6 
1 ' , 
1 ', 
7 6 
7 9 
1 4 
7 
I 
»', 
3 
7 6 
7 9 
ITALIA 
7 7 ! 
7 5 6 
2 " 9 
6 » 
" 7 1 
7 5 6 
1026 
1 2 
' 2 
2 
1 6 
7 
1 2 
5 
1 
? 
1 
? 
7 
9 
2 6 
U 
3 5 
? 
3 
2 
? 
6 
* 2 
6 2 
3 8 
* * 2 
6 2 
1 " 4 
I I 
1 
4 
1 
', 6 
6 
U 
5 
6 
11 
! 6 
I 
I 
1 
1 
! 7 6 
U » 
? 
! 
3 
7 
7 
P 
! " 7 
EWG­CEE 
137? 
4 7 9 3 
1 2 9 0 
3 7 
1 3 7 7 
4 7 8 3 5 6 6 0 
7 1 6 
* 1 3 
? 0 ] 
7766 
1380 ? 6 B 
5 
6 3 
3 5 
" 0 
* 0 7 
9 7 
9 
1 4 
1 0 
3 6 8 
2 7 
5 
* 12 
1 2 6 
8 
1 
2 6 
7 
i 12 
9 
2 1 * 1 
6 
2 0 1 
3 3 9 
2 6 9 3 
3 3 3 2 
7 6 5 
75 6 
* 3 
1 2 
6 9 
3 3 * 7 
5 9 7 2 
341 1 
6 3 
3479 
5 5 6 * 
9 * 0 1 
6 3 
1 1 
3 5 
2 3 9 
6 5 
1 5 3 
ι 4 6 
9 
" 5 
5 7 
2 9 9 
7 3 
2 3 7 
2 3 7 
4 5 » 
2 9 7 
2 9 7 
6 5 P 
7 3 7 
, 
9 9 
6 
6 
* ', a 9 
" 1 
» 9 
0 ! 
9 9 
7 
6 9 
66 7 
1 *»7 
1 2 7 
2 
* 6 
1 
1 3 
8 6 1 
6 
7 
133 
3 8 8 
1926 
1 3 
6 
W e r t 
FRANCE 
2 1 7 
7 9 6 
217 
21 7 7 9 4 
1 0 1 1 
1 4 6 
1 2 
6 1 2 
4 8 1 
7 1 
4 
9 
4 
U 
8 3 
4 
5 
4 
3 4 
3 
7 
1 
1 
6 9 
1 8 1 
1 12 
2 9 1 
1 6 
1 6 
4 
1 6 
314 
1123 
305 
9 
3 1 4 
1 1 2 3 
1 4 3 7 
1 
2 
7 6 
4 
3 0 
1 9 
7 
3 0 
2 6 
5 6 
5 6 
9 5 
6 6 
6 6 
» 5 
1 4 ! 
6 ? 
', 6 
6 
6 
8 
8 
6 2 
8 
8 
6 2 
7 0 
8 
3 6 8 
7 P 3 
6 3 
2 
1 
1 " ! 
6 
3 
6 » 
! 9 6 
2 6 4 
5 
e 1 0 0 0 $ — 
BELG.­
L U X E M B . 
1 6 2 
3 6 * 
1 39 
2 3 
1 6 7 
8 6 6 
1 0 7 6 
1 9 7 
7 3 9 
7 9 2 
1 8 6 
3 7 
5 
2 
3 8 
1 ? 
2 
? 0 
5 9 
5 
6 
1 
6 5 
9 * 
1 2 4 
2 1 8 
6 
5 
2 9 
6 
2 6 
2 5 P 
1 6 8 3 
2 7 4 
2 6 
2 5 0 
1583 
1 8 3 3 
3 
1 
1 5 
8 1 
2 
1 
8 1 
3 
8 4 
8 4 
2 4 
8 4 
a4 
2 4 
1 0 3 
9 6 
1 6 2 
2 8 
1 
1 2 
2 9 
1 2 
4 1 
N E D E R ­
L A N D 
n a 
6 3 8 
1 7 7 
2 1 
1 9 8 
6 3 3 
3 36 
8 * 
* 3 
1228 
7 3 
2 7 
2 3 
3 
1 
* 3 
1 7 
1 
* 
6 
1 
1 4 
3 
3 
3 
6 3 8 
4 
1 9 9 
1 1 2 
6 5 9 
7 7 1 
7 0 9 
7 0 9 
7 
3 
1 0 
9 9 0 
1478 
9 7 7 
1 3 
9 9 0 
1428 
2 4 1 3 
a 
3 
8 6 
* 
1 
2 3 
1 
2Θ 
2 9 
2 9 
1 0 0 
2 9 
2 9 
1 P P 
129 
2 
3 
3 
3 
7 
* 5 
1 96 
3 
1 
* 
1 6 
8 
1 6 
2 4 
¡ahr­ 1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 5 ! 
9 2 1 
6 5 1 
6 5 1 
9 2 1 
1472 
1 7 2 
1 6 4 
6 2 
6 6 9 
7 4 
1 
6 
2 7 
5 
1 8 7 
2 3 
6 
8 
3 6 8 
4 
7 
9 
1 
4 
2 
5 
1338 
1 
7 
3 0 2 
1 7 4 7 
2 0 4 9 
15 
1 6 
U 
u 2075 
1435 
1697 
1 0 
170? 
1067 
3 1 4 2 
3 3 
5 
8 2 
5 7 
3 4 
4 6 
9 
2 
5 
8 9 
7 
9 6 
9 6 
1 7 7 
9 6 
9 6 
1 7 7 
2 7 3 
1 
9 2 
1 8 
6 1 3 
l a 
6 1 3 
6 3 1 
ITALIA 
2 4 9 
1 0 6 6 
2 9 5 
4 3 
2 4 9 
1 0 6 6 1315 
6 3 
6 0 
8 
2 2 2 
4 9 
1 
1 
1 
53 
4 1 
10 
1 
6 
9 
7 
2 
3 1 
1 5 0 
5 1 
2 0 1 
9 
9 
6 
2 
8 
2 1 A 
3 5 3 
2 0 8 
1 0 
2 1 B 
353 
571 
I 
63 
8 
2 
12 
Β 
1 4 
2 2 
2 2 
6 4 
2 2 
2 2 
6 4 
8 6 
1 
2 5 
2 6 
2 6 
2 6 
6 
U 1 
42 2 
1 5 
2 
1 3 4 9 
1 5 
5 1 
6 8 
1 3 
667 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 2 1 1 1 9 
8 2 1 1 2 1 
6 2 1 1 2 8 
B » 1 1 2 9 
6 2 1 1 9 0 
Ursprung 
Origine 
Cl A j S r 3 Γ Κ Tf, Λ CFE 
C = r ( í S S " r T7S "Λ Tr 
A I T . T l ERS 
T O T . T i r » s C Ζ r 
HPNIlE 
FRANC» 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
R I J V . ­ U N I 
SUPPE 
rSPAGNE 
» ! 9 E ALT AR 
ETATSUNIS 
JAPON 
AEl F 
A U T . C L . 1 
CLASSE ι »XIRA CEE 
CEE«ASSOC 
TR S GATT 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
ΗΟΝΓΈ 
A L L E M . r F D 
R O Y . - U N I 
TBLANDE 
Su r r i F 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
r L A S S r I 
ΕΧΤΡΑ CEF 
». E F « A S S Or 
TRS GATT 
A U T . T l T R S 
T U T . T I F R S 
C F » 
HIÍNL'F 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALL E H . F F n 
I T A l I E 
R D Y . ­ H « ' ! 
IRLANDE 
SUEDE 
DANFHA9K 
SU!SSE 
AUT=!CHE 
F SPAGNE 
A L L . H . E S T 
Tc i i r r usL . r 'ATSI IN1 S 
CANADA 
ISRAEL 
ARAB. SEP') 
JAPON 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSc 1 
TIERS C L 2 
CLASS! ? 
F U " . E S T 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
»LF+ASSOC 
T»S GATT 
A U T . T I F R S 
T » T . T I E R S 
Γ E E 
ΗΠΝ0Τ 
F »AMCC 
B E L E . ­ L U X 
f AYS­BAS 
A L L E " . F E U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I OLANDE 
SUI SS» 
AUTPICHE 
.TATSUNIS 
1S»AEL 
JAPON 
AUSTRALIF 
AFI F 
A U T . C L . 1 
CLASS» I 
T i r o s C I 2 
Π ASSr 2 
liXTOA Γ » » 
CEr+ASSnc 
TRS GATT 
A U T . r i F " S 
T U T . r i E R S ». » r 
HONOE 
r p A ' . c » 
PAY^ ­BAS A L L E H . r r o 
I T A L I E 
EWG­CEE 
I i ' · 
3 1 1 
! 3 " 
6 
1 1', 
1 3 1 
61 7 
1 " 
4 
1 
1 
1 
! 7 0
1 
» 0 
2 1 
1 
7 
7 
' , o 
» 
7 " 
», 6 1 
6 3 
1 
(," 7 
6 1 
1 
6 6 
! 6 
1 5 
12 1 
5 " · , 
» 9 1 
7 
b 
7 
1 
1 
11 
7 
6 
l " i 
7 » 
! 19 
4 
', 1 
1 
1 * 6 
9» 1 
1 4 6 
!*'· " 5 " 
1396 
1 
1 7 
' , 1 
" 8 
6 
1 
6 
7 
1 
1 
» » 1 7 
1 
1 
! 1 
3 0 
η 
1 
η 
8 " 
77 
1 
3 1 
1 
Mengen 
FRANCE 
1 9 
1» ! 
1 1 
7 
18 
1 5 3 
1 3 9 
1 
1 
1 
I 
7 
7 
7 
7 
22 5 
6 6 
1 
9 
6 
1 0 
η 
I " 
7 1 
7 1 
" 9 » 
7 3 
7 3 
2 9 9 
1 1 5 
6 
2 » 
! 
! 
ι 
1 
7 7 
1 
1 
' 9 
!! 
" n 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
b 
1 9 
6 
6 
3 9 
* 5 
2 
7 
» 2 
5 
1 3 
1 9 
1 9 
1 9 
1 3 
1 » 
1 3 
1 
3 3 
! U 
1 4 
2 
1 * 
7 
1 6 
1 6 
1 * 5 
1 6 
1 6 
1 * 5 
1 6 1 
1 
6 
6 
5 
5 
N E D E R ­
L A N D 
3 
3 3 
3 
3 
1 1 
1 6 
! 
1 
l 
1 
i 1 
1 
1 
1 
7 
1 
3 
1 2 " 
] 1 
1 
9 
1 
1 2 
9 
2 1 
2 ! 
1 2 9 
2 1 
2 1 
1 2 9 
n o 
6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7» 
1 ' , 
7 7 
7 9 
! 4 
9 1 
1 ' . 
1 
1 
1 
1 
1 * 
1 
1 
!'. 1 5 
* 
7 ? 
! 
1 6 
1 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
7 
1 
3 3 
1 
1 
1 
1 
? 
2 
1 
1 
2 
2 
6 
* 2 
5 
5 
4 2 
6 7 
! 
ι 0 1 6 
1 
1 
6 
b 
l 
1 
» » Π 
1 
1 
16 
6 5 
1 1 
I 
1 6 
6 9 
5 " 
7 
ITALIA 
3 
1 ? 
1 4 ? 
" ί. 
1 3 
1 4 ? 
1 5 8 
1 
1 
3 
3 
7 
6 
6 
1 
7 
7 
4 
3 
7 
7 
5 
3 ? 
3 0 1 
5 7 
1 
1 
1 
1 
i o 
b 
7 
6 0 
1 6 
7 6 
7 
? 
? 
3 
3 1 
1 * ? 
9 1 
» 1 
3 * ? 
' ·?3 
7 
1 
I 
1 
ι 
2 
ï 
1 
2 
7 
EWG­CEE 
1 3 
1 0 * * 
2215 
1 0 2 * 
2 0 
1 0 * 6 
2 2 ' 5 
3 2 5 9 
7 
i n 7 6 
7 
6 
1 
1 
5 
1 
1 3 
8 
7 ! 
? 1 
1 8 7 
7 1 
7 1 
1 3 7 
7 0 3 
7 8 
3 3 
9 
1 * 1 
9 7 
1 7 * 
1 0 6 
7 79 
7 79 
7 9 
2 7 ! 
9 
7 7 9 
7 3 
3 8 7 
2 2 ? 
5 1 3 
3993 
B001 
3 * 
1 2 * 3 
7 
6 0 
η 
1 1 
1 
7 
7 ! 
2 " 
6 0 " 
* 5 
7 9 
1 1 
5 
1 3 3 0 
6 6 8 
1793 
3 " 
3 9 
6 6 
4 4 
1 9 3 1 
11373 
1 8Q7 
3 9 
1931 
1 1 9 7 8 
13609 
14 
129 
1211 
5 3 7 
2 6 
2 2 
8 
5 2 7 
3 
3 1 
I S 
7 
7 ! 
5 6 ? 
11 7 
6 6 " 
1 3 
1 9 
6 9 ? 
1066 
6 7 9 
9 
6 3 7 
196 6 
' 6 6 3 
6 
477 
6 5 ! 
3 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
b 
2 6 9 
1934 
2 6 4 
5 
2 6 9 
1084 
1 3 5 1 
2 7 
1 
1 
3 
1 
2 
4 
6 
6 
" 7 
6 
8 
2 7 
3 3 
7 
7 
7 
7 
6 0 
2 1 4 6 
8 3 5 
1 9 
1 3 0 
3 
2 
1 5 
2 
1 8 7 
1 4 9 
1 9 0 
3 3 9 
? 3 9 
3 0 8 0 
3 3 6 
3 
3 3 9 
3 0 6 " 
3 3 9 9 
9 
9 1 0 
6 1 2 
1 7 
1 5 
2 
3 
1 
1 7 
', 7 1 
.21 
1 4 * 8 
2 1 
2 1 
1 4 4 6 
1469 
5 ? 6 
3 4 
B E L G ­
L U X E M B , 
4 1 
2 6 8 
* 1 
* 1 
2 5 6 
7 9 9 
* 6 
5 
5 1 
5 1 
5 1 
6 
3 7 
3 8 
3 8 
3 8 
3 8 
3 3 
3 3 
1 
3 0 0 
9 9 8 
u a 
5 
2 * 
1 ? 3 
2 * 
1 * 7 
1 * 7 
1 2 0 " 
1 * 7 
1 * 7 
1209 
1 3 5 6 
1 
1 D 9 
2 7 
1 
7 
1 
7 
3 
3 
17 3 
3 
3 
1 2 3 
1 3 1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
2 * 
2 * 7 
2 * 
2 * 
2 * 2 
2 6 6 
7 ! 
5 
5 
5 
6 
7 1 
5 
5 
7 1 
7 8 
4 
1 4 7 
1 1 6 1 
1 5 4 
4 5 
1 0 2 
5 
1 9 9 
1 0 7 
3 0 6 
3 0 6 
1312 
3 0 6 
3 0 6 
1 3 1 2 
1613 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 1 * 
1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 3 1 
9 3 
6 3 1 
6 3 1 
9 3 
7 2 * 
2 
6 * 
5 
1 
5 
1 
6 
6 
6 6 
6 
5 
6 6 
7 2 
2 7 
1 
9 2 
9 2 
1 1 9 
9 3 
2 1 2 
?i 2 
2 1 1 
1 
2 1 2 
2 1 2 
8 * 
1 * 
2 5 0 
1 5 
2 3 
* 
2 
1 1 
2 * 
2 5 
1 6 
4 0 
2 4 
2 4 
6 4 
3 6 3 
6 0 
4 
6 4 
3 6 3 
4 2 7 
12 
120 
2 0 1 
8 
7 
a 8 2 5 
6 5 
1 3 
5 
5 3 2 
6 8 
6 0 0 
1 8 
1 8 
6 1 3 
3 4 1 
6 1 0 
6 
6 1 8 
3 4 1 
95 9 
3 
461 
2 
I TAL IA 
1 3 
7 9 
5 3 3 
6 4 
1 5 
7 9 
6 3 8 
6 1 7 
4 3 
6 
1 
1 
1 
6 
3 
9 
9 
4 3 
9 
9 
4 3 
5 2 
7 
1 7 
1 7 
7 
2 4 
2 4 
1 7 
7 
2 4 
2 4 
1 3 8 
2 9 7 
4 0 2 
5 0 9 7 
8 1 8 
1 3 
2 
1 
? 
2 1 
2 3 
8 5 
4 0 
5 4 
1 1 
5 
8 3 4 
1 3 7 
9 6 6 
6 5 
6 6 
4 4 
4 4 
1 0 7 5 
5 9 3 4 
1 0 4 3 
3 2 
1 0 7 5 
5 9 3 4 
7 0 0 9 
1 
4 7 
1 
2 1 
1 
2 1 
1 
4 3 
4 * 
4 4 
4 8 
4 4 
4 4 
4 8 
9 2 
1 
16 
1 
668 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 2 1 2 0 J 
8 2 1 3 0 " 
8 2 1 * 1 0 
Ursprung 
Origine 
o ; J Y . ­ U M I 
S U F D E 
S U ' S S F 
A U T » I O l e 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
r Y 1R A C E F 
Γ Ε E + A S S C i r 
T R S G A T T 
T U T . T I F P S r r F 
H U N D E 
F R A N C E 
B U G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
At l F H . F F D 
I T A L I E 
R P Y . ­ U N ! 
S U E D E 
S U I S S E 
E S " A G N r 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
B T S t L 
» A K T S T A N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A F L E 
A U T . G | . 1 
C l A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C l A S S » 2 
E U l i . r S T 
A U T . C l . 3 
" L A S S E ? 
r y T H A r c r 
r F F + A S S O E 
T R S G A T T 
A U T . T 1 F » S 
T U T . T I E R S 
C E E 
H U N D E 
r o . A N C r 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F H . Γ r o 
I T A l I t 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
F S P A G N F 
Y O I ' G C S L A V 
T U R O U I E 
A L L . H . F S T 
r r u r r . osL . 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I OUF 
S Y R I E 
I N D E 
V I t T N . N R I l 
C H I N E , R . P 
C O P E r S U D 
J A P O N 
H O N G K U N G 
A »1 F 
A l l í . C l . 1 
C L A S S E 1 
T ! CRS C L , " 
r L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . r i . 3 
Π A S S E 1 
E X T R A C F E 
C F F + A S S n C 
Τ " S " A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T l E p s 
C F E 
M U N D E 
F R A N C E 
» E l . G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
' T A L ! r 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
Ρ Λ Ν Ε Η Λ Ο Κ 
S U ' SSE 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S » A G N L 
G R E C E 
A L L . M . F S T 
P O L Y G N E 
P U U H A N ! Γ 
F T A T S U N I S 
E W G ­ C E E 
11 
! 
7 
71* 
1 
1 4 
7 3 
Π » 
I 1 » 
6 3 
l 1 » 
l 1 2 
' , ? 
1 8 9 
6 
1 
7 " 
1 3 7 
1 9 1 
1 1 
7 
! » ? 
? 
1 " 
1 * 0 
1 
1 1 
1 4 1 
1 5 ' , 
n 
1 1 
Ί 
1 71 
6 0 1 
1 6 " 
1 7 ! 
' , 0 3 
6 7 ' , 
6 1 
7 
1 ' 
* 9 9 
2 3 » 
U " 
1 6 
1 
9 
1 
6 
2 
8 
9 1 
7 
6 
9 
1 
9 ' 
l t l 
1 » ! 
1 9 9 
3 7 » 
2 9 
?» 
1 9 
6 1 6 
7 9 ' , 
!"» 1 " 
6 1 ' . 
7 " 6 
1 2 1 0 
9 1 
6 6 
1 2 » 
7 9 , . 
1 6 ' , 
1 ι 
F 
! 6 
1 » 
6 7 
n 
» 9 
i " 
1 i 
Mengen 
F R A N C E 
, 
1 
7 
* 
9 
9 
1 0 
9 
9 
3 » 
l a 
1 
3 1 
6 
4 
1 1 
1 
* 1 1 
1 ? 
1 
1 
1 9 
? » 
1 3 
19 
3 9 
5 6 
7 
1 " 5 
7 7 
6 
1 
1 
1 
1 3 
7 
1 
7 7 
6 
7 
* ? 
5 0 
7 
7 
! 1 
7 
9 " 
1 6 4 
6 6 
7 
6 9 
!** 7 0 1 
1 
9 
8 5 
1 1 * 
1 
1 
? 
1 
3 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
* 
6 
* 1 
2 6 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
6 
7 6 
6 
h 7 » 
8 1 
1 " 
1 * 
7 6 
n 1 6 
* 2 
1 
! 
u 
1 0 
! 
2 2 
2 1 
* 3 
1 
1 
2 
7 
* 6 
1 2 0 
** 2 
4 6 
1 2 9 
1 7 6 
7 6 
9 7 
U * 
1 1 9 
1 
1 
4 
9 
1 1 
17 
N E D E R ­
L A N D 
7 
'. 
6 
7 
n 1 ? n * 1? 
1 ? 
6 
1 5 
3 7 
?' . 
1 
1 
7 
8 
1 
6 
7 
2 
o 
1 1 1 
7 
7 
9 
1 U 
1 2 0 
7 
1 7 » 
9 
6 » 
2 » 
6 
l 
* ! 
1 6 
* 
1 9 
6 
B * 
3 * 
1 1 3 
6 
6 
7 
* 1 1 
1 ! 5 
1 9 * 
1 2 6 
1 9 
1 3 5 
1 9 * 
7 1 9 
* 
1 0 
9 ? 
1 8 
2 
7 
1 
i 
7 
! * 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
7 7 
1 
6 7 
' 8 
6 ' 
0 0 
O " 
o 
"" 9 " 
π 
9 9 
! o 
1 3 5 
6 
1 
7 
o 
1 1 6 
5 
1 1 5 
1 2 1 
11 
U 
1 
1 
1 3 1 
! 5 1 
1 3 1 
1 3 3 
1 5 1 
2 8 6 
7 
» 
1 " » , 
1 6 
n 
1 
* 1 
21 
2 
1 
" 6 
6 
6 6 
6 7 
1 0 . 1 
7 
7 
2 
7 
1 1 7 
1 16 
1 i r 
1 1 7 
1 » 6 
1 0 1 
U 
7 
3 6 
7 6 
7 
6 
» 1 
1 
7 
Π 
! 7 
1 
7 6 
7 
1 
I T A L I A 
1 
! 1 
1 
1 
1 
1 
2 8 
7 
1 
7 
1 
8 
6 
" 9 
» s 
2 3 
3 3 
2 ? 
1 
1 3 0 
2 
9 
1 
2 
1 
1 
2 2 
2 
n 
2 
1 2 
2 " 
5 ! 
6 
4 
7 
? 
6 7 
1 5 1 
7 » 
7 
8 7 
1 5 3 
? n 
! 
7 
0 
' • 2 
6 
1 
1 
" 
» 
1 ' 
E W G ­ C E E 
1 5 3 
7 » 
7*7 0 
3 3 7 
! 1 7 6 
9 9 
* P 9 
1 6 6 7 
2 0 7 1 
2 0 7 1 
1 1 7 1 
2 0 7 ! 
2 0 7 1 
1 1 7 1 
3 2 * 7 
7 6 
1 Ί 
1 5 5 
1 3 7 1 
1 1 * 7 
2 » 
6 
5 
7 
6 
* 6 
1 1 
6 5 
7 0 6 
' 
3 " 
2 1 9 
2 6 7 
7 9 
7 " 
9 
1 0 
3 4 6 
2 7 5 6 
3 * 1 
6 
3 4 6 
2 7 5 5 
1 1 . 0 1 
2 9 8 
3 1 
7 3 
2 3 3 7 
7 2 6 
* 5 6 
!" * 6 
2 3 9 
" 0 
7 1 
2 
1 1 
! P 
6 3 1 
1 
1 
! ι 0 
2 
9 
1 9 1 
6 6 
7 6 9 
9 3 1 
1 5 9 » 
6 0 
6 " 
? » 
1 o 
3 3 
1 6 9 6 
3 9 5 3 
I 6 6 0 
3 6 
! 6 " * 
3 0 9 6 
5 6 5 ? 
1 1 9 
1 7 1 
6 5 6 
1 7 4 * 
9 7 4 
6 9 
»! 1 3 
■3" 
7 6 
1 0 ? 
" 9 7 
3 7 
n e 
6 5 
3 
3 5 
1 2 . 1 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
2 " 
2 
8 
6 1 
9 0 
3 3 
1 4 3 
1 7 6 
1 7 6 
6 7 0 
1 7 6 
1 7 6 
6 7.1 
7 4 6 
9 
2 9 6 
3 2 
7 
6 
! 
1 
1 
" 3 
3 
1 * 
2 * 
3 9 
4 
4 
4 2 
1 3 5 
* 7 
* 2 
3 3 5 
3 7 7 
7 * 
7 
7 3 9 
1 0 0 
3 1 
6 
2 
6 
2 
2 2 
2 
! 8 3 
1 
2 
2 
1 0 0 
l * 
4 3 
2 1 2 
2 6 0 
1 7 
1 7 
1 
4 
5 
2 3 " 
9 6 7 
2 7 ! 
7 
2 9 0 
8 6 5 
1 1 4 7 
5 
5 6 
1 0 2 
3 8 2 
1 5 
" 5 
5 
2 " 
9 
7 
1 
1 7 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 6 
7 
7 
1 9 
7 
2 1 
2 1 
1 
2 1 
2 1 
1 
2 2 
6 1 
3 0 
3 2 3 
1 3 1 
5 
1 
2 
5 
* 
6 
5 
1 9 
5 
5 
2 
2 
1 ? 
5 * 5 
1 7 
1 7 
5 * 6 
5 6 2 
1 n 
6 4 
* * o 
5 3 
8 9 
9 
n 
5 
2 
1 
? 
6 9 
2 3 
* 
8 7 
7 ? 
1 6 4 
4 
4 
5 
6 
1 7 3 
6 7 2 
1 6 9 
4 
1 7 3 
6 7 7 
8 * 5 
2 2 6 
* 9 3 
6 7 6 
3 7 " 
* 4 
5 
2 
! 6 
1 3 
1 9 
1 
1 
1 2 
7 5 
N E D E R ­
L A N D 
1 
2 
3 
2 1 8 
1 8 7 
3 9 
2 2 * 
* 2 5 
6 * 9 
5 4 9 
1 1 6 
6 4 9 
6 4 9 
1 1 6 
7 6 5 
3 
6 1 2 
1 4 0 
5 
5 
I 
4 
1 
1 2 
5 
1 7 
2 2 
1 
1 
5 
6 
2 3 
7 5 6 
2 4 
29' 
7 6 5 
7 8 3 
1 4 
5 
3 5 0 
2 6 
2 4 8 
3 
3 3 
2 2 
4 
4 
7 
4 
4 
6 6 
ΐ-
Ι 
6 
4 8 
l * 
3 1 0 
1 1 9 
* 2 9 
1 5 
1 5 
1 6 
6 
2 1 
4 6 8 
3 9 5 
4 4 3 
1 7 
4 6 5 
9 9 5 
1 3 6 0 
1 9 
1 2 3 
4 3 0 
5 * 
9 
1 
1 3 
6 
4 
9 
3 1 
1 
1 
1 6 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
U O 
1 7 
3 
1 0 6 * 
1 3 0 
1 0 6 * 
1 1 9 4 
1 1 9 4 
4 6 6 
1 1 9 4 
1 1 9 4 
4 6 6 
1 6 5 0 
6 
2 
1 2 4 
8 3 9 
1 0 
1 
2 
1 
U 
8 7 
1 
1 6 2 
U 
1 6 3 
1 7 4 
6 8 
6 8 
2 
1 
3 
2 4 5 
9 7 1 
2 4 4 
1 
2 4 5 
9 7 1 
1 2 1 6 
5 1 
1 
3 
5 * 1 
1 0 6 
2 
1 * 7 
1 2 
2 * 
2 
3 
n i 
1 
2 
2 
9 5 
3 
2 6 7 
2 2 2 
* 8 9 
1 3 
1 3 
3 
3 
5 0 6 
5 9 6 
6 0 1 
4 
5 0 5 
5 9 6 
1 1 0 1 
6 6 
3 3 
9 5 
2 1 3 
7 
3 5 
9 
2 9 
2 1 
6 9 
1 7 3 
3 9 
3 
1 9 8 
1 
1 4 
9 
I T A L I A 
3 
9 
l 9 
3 
2 8 
3 1 
3 1 
1 8 
3 1 
3 1 
1 8 
4 9 
6 
1 
1 
1 4 1 
1 
3 
1 
3 
1 
5 
4 
9 
1 3 
1 
1 
1 * 
1 * 9 
1 * 
1 * 
1 * 9 
1 6 3 
U O 
1 
9 
8 0 8 
1 0 
** 
2 
1 6 
2 
1 
1 
1 2 7 
* 
5 7 
4 
5 6 
2 0 0 
2 5 6 
1 1 
1 1 
4 
4 
2 7 1 
9 2 8 
2 6 8 
3 
2 7 1 
9 2 8 
1 1 9 9 
9 
1 0 
2 2 
3 3 6 
2 4 
2 
1 
7 
6 
2 
3 3 
1 2 
2 1 
669 
Jahr­ 1968­Année Tab. E I N F U H R ­ I M P O R T A T I O N S 
G Z T ­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
BELG.­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1 0 0 0 $ Va leurs 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Γ A .'ADA 
3 " Î H 
INO F 
SI NC.APP'IO 
C H I " » , » . » 
COOFF S l l ' l 
JA"UM 
F l'OMPSI 
HONG KPNG 
AEL» 
A U T . C L . ! 
r I ,' S S C 1 
TICOS C L " 
r i A S S r ? 
r u « . E S I 
A U T . r L . 3 
CI ASSE 3 
FXT9A CE» 
CFF+ASSOC 
TOS GATT 
A u n m o s 
T O T . r i c o s 
r F t 
H11NDF 
r » ANC» 
9TI G . ­ l U Y 
»AYS­6AS 
A U t o . r r o 
ITAl 'f, 
» U Y . ­ U N I 
NO"7F G F 
S'IFDt 
F I NI A MO E 
HANF "ARK 
SUISSF 
A U T O i c u r 
Γ SPAGNr 
Y"UGOSl AV 
A L L . H . T S T 
» . A E " . S U D 
E TATSUNIS 
GANADA 
I N D I S OCC 
η o 1 s I L 
I N " ! 
r F Y L A N 
THAU ANDE 
r u I N E , » . ρ 
JAPON 
•If'NG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
TLASSC 1 
TIERS CL? r i A s s r ? r i i o . r s i 
A U T . r L . 3 
c i A s s r 3 
E X T R A c t r 
CEF+ASSHC 
TRS GATT 
.AUT.TT F»S 
TUT,TIFOS 
c F r 
ΗΡΝΡΓ 
FRANCE 
PAY Ñ­9AS 
ALI EH.TFD 
I T A L I E 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
Γ NDF 
ATLE 
A U T . r L . 1 
CI ASSE I 
Π FFS r i ? 
CLASSr » 
L X I P A CET 
rFE+ASSPC 
TPS GATr 
F O T . T i r » s 
r E F 
HONPE 
» E L G . 
» A » 5 ­
ALLF» 
I T A L ' 
ΠΟΥ 
! » L 
NPH 
s u r 
PAN 
SUI A U ! "PU 
ALI . 
H .A 
F TA 
.n 
1 S! 
ΡΛΚ 
ANPF 
VEGF 
F MA» 
SE 
r l r 
FUG 
Λ"Ν 
"GUS 
TS" 
ΚΛΓ 
AFI 
! ST 
A ! 
Γ 
LAV 
F S I 
SUD 
Ν ! S 
An 
19 
7 164 
" 1 
79IJ7 
6 » 
1 119 
197 1 
6 ] 6 
" 6 
1 1 3 
12» 
14 
14 
! i l 
2 " , 
21 
176 
1 
»1 
3 ) 1 
1 3 
1 1 137 
194 
1 7 6 
ï 1 
137 
19* 
931 
?6 
?(, 
1? 
! 
13 
39 
1? 
1 
n 
99 
i n ? 
666 
7 16 
2 1 * 
7 ' o 
1 95 
7 7 " 
1 3 6 
o 1 * 
2 
19 
2 0 
1 770 
1 3*6 
2 7 
1 .3 » 0 
1*5 
1 9 » 3 
17 
19 6» 
1 " " 
2 0 1 0 
! 
9 
12 
2 
1 8 7 
13 
19] 
20 ' , * 
13 
51 
n 
1 0 ? 
n 
10 
1"2 
112 
8566 
79 
616 
6 4 " 
5961 
6531 
578 
5 79 
97 
96 
7745 
*06? 
6917 
Il 0 
70*7 
336* 
1 109 
766 
7*1 
315 
1761 
60* 
35 
1 
1 
7 
71 
70 
483 
7? 
607 
53P 
7 
7 
537 
7*6 
697 
667 
7*5 
133? 
3*1 
96 
276 
614 
28 
I 
1 
11 
1 
234 
1 
5 
81 
"13 
39* 
9 
9 
32 
3? 
*35 
1716 
*07 
33 
*36 
1715 
2150 
669 
13* 
2*3 
32 
9 
1 
! 2 
14 01 
U 
49* 
71 
1*23 
1*96 
510 
510 
! 
4 
2010 
625 
1997 
13 
2010 
6?6 
2536 
77 
55 
431 
4 
! 
1 
1 
3 
1 
25 
2 
1 
o 
10 ! 
1 S 
1 
6 4 1 
1 2 
1 3 7 
1 3 2 6 
11 
1 7 3 
226 
2 9 
1 06 
1 
1 ! 
1 
6 
1 3 
6 7 ' 
863 
8" 
69 
13 
14 
936 
3679 
9"* 
32 
93 6 
3679 
4616 
17* 
716 
2 7 
27 
6 
6 
2*9 
1226 
243 
6 
249 
1226 
1475 
10 
? 
2 
1" 
* 14 
1 
1 6 
*! 15 
! 3 
4! 
10 
1 
10 
1 
1! 
1! 
7 
1 1 
U 7 
13 
?* 
** 
3 6 3 
3 8 
18 
38 
53 * * t 
57? 
57 
1 
53 
57? 
6 3 0 
AUSTRAL IE 
10 
10 
30 
1 3 0 ! 
u 
1 70 * 
1 
77 
8 
2 20 
25 
1 3 
7 
1 0 6 
1 
11 
7 
1 
1 
17 
3 4 1 2 
17 
16 
3 4 5 
3 65 1 
3 9 9 6 
61 
6 1 
15 
15 
4 0 5 2 
599 
3833 
31 
3364 
401 
* * 6 3 
* 3 
2 7 3 
8 3 
1 
18 
1 
* 2 3 
51 
* 3 2 
* 8 3 
26 
26 
1 
1 
510 
* 3 3 
491 
19 
510 
* 3 3 
943 
13 
17 
6 3 
49 
1 1 7 
1 
1 
3 3 
3 3 
151 
3 7 7 
1 1 9 
3 3 
1 5 1 
3 7 7 
6 2 8 
2 ? 
3 1 2 
? 
52 
7 4 
1 
1 
7 5 
5 8 0 
7 5 
7 5 
5 3 0 
6 5 6 
670 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1968-Année 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . r i . 1 
CLASSr 1 
A U ! . Λ ' Ή 
T I ! R S r L ? 
r.iASsr 2 
EU».FST 
Π ASSr ι 
FYTPA C»E 
CEF+ASSPr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TUT.TT FRS 
r r » 
HUMPE 
8 3 0 1 0 0 r o A . ' L F 
BE| G . - L U X 
" A Y S - i l A S 
A L L E " . r e o 
I T A L I E 
Ρ 1 Y . - I I N I 
NORVEGF 
S I T I E 
FINLANDE 
UA'TMARK 
sui ss» 
A U T R i r u t 
ΡΟΓΤιιΟΛΙ 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALI . M . » S T 
T O i r r o S L . 
HUNGRi r 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUYANE il? 
URUGUAY 
ARCrNT ΙΝΓ 
INO! 
Ο Ί Ν Γ , ι , . Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL Ι E 
N . 71. LANDE 
A U E 
A U T . r L . 1 
" L A S S T 1 
T i r o s C I 2 
rLASSF 2 
EU».EST 
A U T . U . 1 
CLASSE 3 
FXTPA CEE 
CE r »AS sur. 
TRS GATT 
A U T . T I T R S 
T O T . T I E R S 
C E T 
HONDF 
3 1P200 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-PAS 
AU.Ê.M. rED 
I T A L I C 
R U Y . ­ U N I 
IRLANPF 
ND»vEGr 
S'IEPF 
Γ INLANDE 
1ANEHARK 
SUI SS» 
AUTRICHF 
ΡΠΟΤ',ΙΡ AL 
ESPAGNT 
HALTF 
Y'IUGOSI AV 
GRrrr υ . o . s . s . AL!. . " . r S T 
TruFrusL . HONG»! r 
ΒΠΙΙΗΛΝ! F 
MAROT 
FGYPTF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINF 
I SKA EL 
ÎNPE 
V IETN.NRO 
SI NG A POUR 
r u l N F ? R . P JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
N . 7 U A N D r 
SFCOFT 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
T IEFS r L 2 
CLASSr 2 
F ! IR . F S T 
A U T . r L . 3 
C IASSF 7 
ΓΧΤ6.Α TE» 
CCF+,\SS0C 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
Ti ­T .T i ros u l v r n s 
EWG­CEE 
I " 
1, 
7 \ 
» 1 
6 " 
? ! 
2 1 
6 " 
3 » 
4 ? 9 
7 0 
6 1 » 
3 1 ! Ί 
! 6 1 '■ 
78 ' 
1 
t 
1 » 
1 0 1 
2 1 
' , 7 17 
1 ? 
? 9 
! 1 " 
' 4 
ι 
7 
n 
1 
6 7 
? 6 
! 13 
7 0 
4 ! 9 
? 6 1 
6 9 ! 
17, , 
1 7 6 
6 6 
9 1 
9 8 
9 0 6 
9 " 7 " 
9 2 6 
" 1 
9 0 6 
89 7 " 
69 36 
2 * » ! 
2 6 91 
'. 15» 
1 693» 
5 2 " ! 
1 9 ! " 
1 
7 7 
1 267 
7 3 
I O ? " 
69 1 
I 7 " „ 
5 8 7 0 
" ? 
1 
2 ? 
1 7 
10 9 
1 1 
1 
1 ? 
7 9 7 
n 
] 
» 1 6 
6 
n 
6 1 
6 ? * 7 
1"97 
7 1*6 
19 
l i 
1 5 » 
1 6 " 
79,'7 
» 366» 
73 7 1 
1 » ! 
?5 2 7 
6 l 
Mengen 
FRANCE 
1 
3 
8 19 
5 75 
2 7 
» 1 
17 
3 6 
9 6 
1 ! 
! 
1 3 6 
7 
9 9 
1 4 3 
I " ? 
9 
3 
1 1 
1 1 
» 1 6 
1 8 7 6 
7 0 ! 
1 3 
2 1 * 
t 675 
1799 
9 6 9 
1 1 9 
6" . "3 
»o 12 n» 
1 
* 1 » 
17 
1 1 ? 
* 6 
!', 7 
7 
1 5 
2 
Ì 6 
» 
95 J 
! " 1 
0,»6 
7 
7 
) » 6 
9 6 19 
OB', 
9 16 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 
! ' 
» 9 
9 6 
9 0 3 
1 8 0 
3 1 
1 
! 6 
1 
5 
7 6 
7 
* 
6 2 
1 ? 
9 6 
6 
* 5 
» I D I 
1 1 * 3 
9 8 
6 
1 0 3 
1 1 * 3 
1 2 * 6 
6 17 
1 0 9 
4 6 7 " 
1 6 1 
7 0 6 
7 
6 6 
! 1 
1 0 
* 1 
1 9 
3 0 
7 
1 
O 
', 6 
1 6 2 
» 
2 5 
9 5 » 
1 9 3 
1 168 
2 1 
2 1 
1 176 
6761 
1 0 6 " 
n 1 176 
N E D E R ­
L A N D 
! ) 
6 
? 1 
2 1 
5 9 
» 1 
2 1 
6 » 
9 1 
1 7 
7 0 
1 " 2 0 
2 5 5 
3 " 
7 " 
6 
1 
i 
» 1 
7 
9 
7 
4 0 
4 
2 9 
5 " 
1 9 
7 7 
2 9 
2 8 
? 
* o 
* ? 
1 * 7 
1 19? 
1 0 5 
6 » 
1 * 7 
1 397 
167R 
2 0 6 
1 1 6 " 
5 2 * 3 
26 9 
6 1 " 
* 9 
6 " » 
1 5 
6 2 
1 " 1 
1 6 
3 
9 
7 9 
" 2 
0 i 
1 2 6 
1 ι 
5 9 
» 1 ? 
1 175 
? * ? 
1617 
7 
7 
1 11 
1 13 
1732 
71 77 
1621 
1 U 
1 7 1 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
» 16 
7 
6 0 1 
6 1 6 
7 " 
' 1 
i 1 
6 
6 9 
7 
1 
! » ! 
9 
' , 7 
1 " 
» 1 
1 1 1 
6 7 
6 7 
1 
1 
1 ?9 
1 3 ' 6 
1 7 7 
1 
1 7 9 
1374 
165? 
7 6 3 
" 5 6 
6 »6 
? " ! " 
',*" 7 
7 ] 
1 2 0 
" l ' .O 
" 7 " 
1 0 6 " 
1 * 
7 
6 
! 1 ! 
1 6 " 
6 
1 
9 6 
1 
9 1 
'1)6? 
6 7 1 
111 ! 
1 
1 
1 9 
6 
2 " 
1 1 1 6 
1 6 6 " 
n i ' 11 1116 
6 1 
ITALIA 
8 8 
7 
1 
3 " 1 
1 ? " 
1 4 
n 
9 
1 7 7 » 
7 " 
7 
" 1 
1 
7 
7 0 
1 5 9 
6 " 
? 0 7 
1 9 
1 9 
3 7 
1 7 
2 6 ! 
* 5 5 
2 * 1 
" 0 
2 6 3 
* 8 » 
7 1 » 
9 6 " 
6 " 
* ' ■ 
1 9 0 " 
7 6 
6 
6 2 
3 1 
H l 
7 ' , 
? 
! 
1 
1 2 5 6 
1 » 
2 
7 7 7 
6 7 3 7 6 
n n 
1 
1 
! "" 2»86 
1 9 1 
7 
1 " » 
EWG­CEE 
51 6 
1 7 ' 
6 9 6 
1 
1 3 
1 6 
1 7 
1 3 
6 61 
1 * 6 " 
6 * 5 
1 7 
6 * 2 
1*66 
2 1 7 " 
1379 
1 * 5 
7 0 3 
7351 
3355 
72 9 
5 
7 6 
1 " 
5 * 
53 1 
2 " 
1 
1 3 5 
1 1 0 
2 
1 8 
2 6 
6 5 6 
8 2 
1 
2 
8 
1 
6 1 
» 6 
1 3 0 
5 2 
1 
1*3," 
1 1 9 ! 
2611 
1 9 2 
1 0 7 
4 6 
5 " 
0 6 
7 697 
1 3 5 7 7 
?B?1 
7 6 
" 3 9 7 
1 3 5 2 ? 
1 6 * ? * 
1 6 1 6 
1626 
2 1 6 9 
1 5 1 6 1 
9 6 7 7 
3 6 6 6 
2 3 
1 3 3 
1327 
3 2 
2121 
1 6 5 1 
1051 
1 2 1 
6 » 
1 ' , 
» 7 
6 
2 2 
1 5 
1 66 
7 
1 
2 4 3 " 
» 6 
! 6 
1 
1 
1 
H 6 
! 6 
4 8 
» 9 ! 
1 0 6 6 ? 
7 9 9 6 
1336? 
7 6 
»fc 7 1 6 
1 
2 1 0 
1 4 1 » 7 
5 ' . 661 
113 7 9 
2 2 7 
1*108 
9 1 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
1 3 
9 
1 8 6 * 
1359 
7 0 
* 
2 
I P * 
I ? » 
1 0 8 
1 
7 7 1 
6 8 
3 
1 " 
1 2 
1 " 
1 
1 3 0 
6 3 6 
8 1 4 
n 1 3 
1 
n 11 
3 3 » 
3250 
3 2 7 
1 ! 
8 3 8 
3250 
408 8 
1258 
* 3 2 
9 9 6 6 
4 9 7 0 
* 9 1 
1 
3 6 * 
1 
o p 
41 1 
1 0 2 
7 * 
0 
? 
1 
7 
5 1 » 
4 
1 
1 
6 0 
4 
1*93 
6 9 6 
91 79 
1 
1 
7 
! 9 
7 1 9 1 
166»7 
»191 
1 
? i a ? 
B E L G ­
L U X E M B . 
0 
0 
9 
6 » 
9 
9 
6 " 
? 1 
3 3 I 
2 2 * 
2 3 0 7 
3 6 8 
2 0 3 
4 
1 
5 
3 6 
6 
1 
6 
7 7 
1 
2 ? 
5 
7 5 3 
1 0 ! 
3 5 4 
5 
6 
7 
7 
3 6 6 
3 7 3 0 
3 5 9 
7 
3 6 6 
3 2 9 0 
3 6 4 6 
a ïs 
6 7 4 
11 6 * 2 
7 3 7 
1 2 9 0 
6 
6 9 
8 
2 6 
1 9 0 
* 4 
7 ! 
9 
1 
6 
1 2 
3 
7 
5 0 ! 
1 6 
2 6 
1 
16P6 
6 6 1 
2267 
1 
1 
? 3 
2 9 
2 ? " 6 
1 3 6 6 9 
7 7 7 0 
7 8 
2 2 9 5 
N E D E R ­
L A N D 
5 9 6 
n i 6 2 7 
! 1 1 
1 * 
1 3 
n 6 5 * 
1*05 
6 3 6 
U 
6 6 3 
1*04 
2 0 6 8 
1 6 8 
1 1 2 
2 1 6 1 
5 6 8 
9 0 
4 9 
! 1 2 
1 2 
7 
1 
6 
2 
1 
4 
4 8 
9 
4 0 
1 1 
4 6 
1 6 6 
7 6 
2 4 2 
4 6 
4 6 
6 
4 P 
4 5 
1 3 3 
3 9 0 9 
7 8 9 
4 4 
3 3 3 
3 0 09 
3 3 4 2 
7 6 1 
1383 
1 0 3 0 1 
7 0 8 
9 1 7 
6 6 
5 9 5 
1 8 
1 3 0 
2 2 2 
3 1 
7 
2 " 
1 4 
n * 1 5 5 
3 * 0 
7 3 
1 
1 3 7 
5 
31 
? 
196? 
5 5 6 
2617 
6 
6 
1 5 9 
1 6 9 
26 9 2 
1 3 6 2 ? 
2 5 2 7 
1 6 6 
2 6 9 2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 1 6 
1 0 
6 5 7 
1660 
8 4 
5 
1 9 
3 
2 4 
3 3 ! 
4 
! 1 3 9 
4 
3 4 
1 1 2 
4 6 7 
1 6 8 
6 5 7 
1 1 ? 
1 1 2 
1 
1 
7 6 5 
2 7 4 3 
7 8 4 
1 
7 6 5 
2 7 4 3 
3 5 0 8 
167B 
4 8 1 
1077 
3262 
Β 2 β 
2 1 
5 5 
2 5 8 
5 
1B63 
7 5 4 
1536 
2 4 
2 3 
1 
6 
3 
7 
7 4 1 
1 7 
6 
? 
1 0 " 
7 
6 
3 1 
5308 
9 1 1 
6219 
8 
3 
1 6 
7 
1 8 
6245 
6498 
6 2 1 0 
3 5 
6 2 4 5 
3 1 
ITALIA 
2 1 3 
5 
3 
1 019 
2 8 1 
U 
5 6 
1 6 
9 
! 7 
1 3 
1 1 7 
2 
6 
1 
7 
7 
5 2 
3 6 4 
1 8 5 
54 9 
1 6 
1 6 
3 0 
3 0 
5 9 5 
1 2 4 5 
5 6 2 
1 3 
5 9 5 
1 2 4 5 
1 8 4 0 
3 8 2 
3 4 
7 6 
3 5 5 2 
1 4 0 
6 
3 6 
2 7 
1 6 6 
1 3 6 
1 
2 
1 
3 
1 4 2 
1 
2 3 
6 
4 
5 0 8 
1 7 2 
6 8 O 
1 0 
1 9 
1 
1 
6 9 1 
4 0 4 4 
6 9 P 
I 
6 9 1 
671 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
C E F 
HONDE 
3 3 0 3 0 0 FOANCF 
B E L G . ­ L U X 
P4YS­BAS 
ALLEH.FFO 
I 1 A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
NUR VEG F 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSL AV 
A L L . H . r S T 
TCHF'OSI . 
ROUHANIF 
B U L G A R i r 
ETATSUNIS 
V I E T N . N R D 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRAL IF 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSDC 
1RS G A I T 
A U ? . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONOE 
8 3 0 * 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ l U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR[FHF 
ALI . H . E S T 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AFLT 
A U T . r L . ! 
CLASSF 1 
EUR.FST 
A U T . C L . l 
CLASSF 3 
ÍXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T Ï F R S 
C E F 
HONDE 
8 3 0 5 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
»AYS­RAS 
ALLEH.FED 
1 T A L I E 
» Ο Υ . ­ U N I 
ISLANOE 
NORVEGE 
S'IFDF 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
T C H F r o S L . 
ETATSUNIS 
CANAPA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
A»LF 
A U T . G L . 1 
CLASSr 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA C E r 
rcr+ASsoc TPS GATT 
A U T . T I E P S 
TOT. T IFRS 
C E E 
HONDE 
6306D0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
EWG­CEE 
23452 
3 6 " 2 7 
306 
4 3', 
7 G'. 
5 "1 
179 
74 
b 
56 
40 1 
12 
I 
16 
26 
ι 
î 106 
1 
2 
7 
', 
5 6 9 
111 
6 6 " 
4 
* ** 1
* 5 
7 " ) 
2 2 1 * 
69 0 
19 
7P0 
7 7 1 4 
2 9 2 3 
1 14 
15 
3 " 
20? 
41 
9 2 
î 
12 
? 
4 
1 
1.3 
! 24 
113 
42 
1 85 
1 
1 7 
157 
' ,6 3 
166 
» 157 
4 5 " 
610 
211 
6 6 1 
9 6 ' , 
2 0 2 ' . 
83 
" 3 6 
! 1 
1 6 7 
15 
17 
287 
6 
', 1 17 
n 
1 
77 
75 5 
2 0 1 9 6 0 
n 1 
11 
969 
3945 
962 
7 
1 6 0 
3946 
4 9 1 4 
9 6 
» 5 » 
» 6 3 
' ,69 
82 2 
1 4 " 
Mengen 
FRANCE 
3969 
9 8 7 * 
4 
10 
197 
" t 
31 3 
3 
?3 
1 
O " 
60 
1 
61 
237 
6 0 
1 
51 
29 7 
358 
! * 111 
37 
* 9 
1 
1 
! 
1 
8 
1 
3 
52 
11 
63 
1 
1 7 
55 
153 
6 3 
7 
65 
153 
218 
319 
119 
536 
* 6 
96 
1 ! 
I l 
123 
7 6 
1 
21 
2 * 1 
93 
3 3 " 
3 3 9 
1019 
339 
339 
i o n 1358 
50 
36 
94 
239 
59 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
5 7 6 ! 
6 8 3 7 
222 
4 9 1 
i n 17 30 
28 
7 
* 
7 
1 
56 
8 
63 
6 
6 
69 
863 
6 ? 
2 
6 9 
868 
9 3 7 
50 
* 6 
25 
3 
18 
3 
IB 
3 
21 
21 
1 2 * 
21 
21 
1 2 * 
1*5 
* 6 
271 
1*6 
15 
3 
* 
5 
* * 5 
11 
17 
16 
33 
3 
3 
* 1 
* 8 D 
3 7 
* * 1 
4 8 0 
521 
19 
77 
83 
5 " 
27 
N E D E R ­
L A N D 
7 1 7 7 
8 9 0 9 
7 
* ? 3 
153 
10 
10 
1 
1 
12 
2» 
1 
32 
2 
2 
11 
33 
** * * 35 
38 
83 
583 
70 
13 
83 
589 
6 7 1 
21 
12 
63 
la 1 10 
2 
1 
31 
1 
32 
3.2 
96 
32 
32 
96 
129 
2 6 
10 
3 7 * 
6 
9 6 
2 
6 
1 
** 7
1 ! 
6 
1 
i a 
1*3 
35 
1B3 
2 
1 
3 
196 
* 1 5 
133 
3 
136 
* ! 8 
601 
9 6 
2 * 0 
56 
2 8 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 6 * 2 
7031 
15 
I 
n o 
61 
1 
7 
26 
378 
63 
* 1 0 
60 
* 6 0 
* 6 0 
267 
* 6 0 
* 6 0 
257 
727 
1 * 
30 
1 
4 
1 
1 
2 
5 
17 
3 
22 
3 " 
1 " 
46 
1 0 
10 
46 
76 
53 
8 9 
* ? 5 
16 
6 9 
1 
1 1 " 
B 
3 
»7 
13 
71 
717 
34 
781 
7 5 1 
638 
761 
251 
638 
8 3 9 
31 
! » 3 
2 * 2 
1 69 
16 
ITALIA 
2964 
3 3 7 6 
65 
9 
13 
1 98 
1 
12 
2 
1 
17 
1 
13 
20 
33 
3 
3 
36 
194 
33 
3 
36 
194 
930 
29 
2 
4 
3 
1 
1 
4 
4 
5 9 
O 
35 
o 
n 
35 
44 
8 9 
1*5 
99 
9 6 9 
2» 
ι 
7 
7 
? 
88 
12 
I 
6 
132 
7 " 
157 
162 
1 2 " 3 
157 
152 
1 29? 
1 * * 5 
* 6 
3 
» 32 
11 
EWG­CEE 
5 * * 5 9 
6 8 6 4 7 
173 
188 3 9 * 
716 
1 2 * 
68 
6 
56 
371 
6 
12 
3 
1 
117 
1 
1 
* 1 
503 
122 
625 
2 
2 
2 ! 
21 
6 * 8 
1696 
63 5 
1 3 
6 * 8 
1595 
2 2 4 3 
192 
23 
89 
321 
6 7 
166 
9 
27 
2 
1 * 
18 
1 
* 0 
* 1 
2 3 * 
8 ! 
315 
! 
1 
316 
692 
31 5 
1 
316 
692 
1008 
2 1 * 
328 9 9 3 
2 2 8 * 
154 
4 6 1 
2 
3 
133 
n 66 
436 
3 
2 
36,3 
12 
3 0 
1 
1 1 1 4 
452 
156 5 
1 
1 
6 
5 
157? 
3 3 6 3 
1569 
3 
1572 
3393 
5456 
3 0 9 
9 6 6 
1 7 5 0 
! 872 
2 4 6 4 
4 2 6 
Wert 
FRANCE 
1 6 6 2 6 
18809 
? 
7 
744 
7 0 
74 7 
3 
55 
34 
84 
B4 
3 2 3 
84 
8 * 
3 2 3 
* 0 7 
8 
1 * 
162 
60 
88 
4 
4 
1 
2 
2 
1 
18 
5 
101 
23 
124 
1 
1 
126 
2 4 1 
124 
1 
126 
241 
366 
177 
! 4 4 
6 8 5 
91 
188 
16 
1 
36 
193 
275 
1 
28 
4 3 * 
264 
688 
586 
1097 
688 
688 
1 097 
1785 
163 
1 8 1 
4 5 " 
1103 
201 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B 
1 3 6 6 8 
1 5 9 6 4 
179 
269 
1 80 
2I 
24 
1 
2 
2 
8 
1 
50 
9 
69 
4 
4 
63 
5 9 0 
61 
2 
63 
5 9 0 
6 5 3 
78 
40 
45 
6 
34 
2 
1 
6 
37 
6 
43 
43 
169 
43 
43 
169 
212 
66 
236 
2 3 9 
22 
19 
4 
1 
6 
2 
2 
la 
9 
30 
27 
57 
4 
* 61 
6 1 3 
6 0 
2 
61 
6 1 3 
6 7 * 
73 
211 
2 9 0 
2 8 1 
60 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 6 2 3 
1 6 3 1 5 
178 
208 
13 
9 
1 
2 
9 
6 
1 
41 
1 
! 
12 
41 
53 
2 
2 
16 
16 
71 
399 
61 
10 
71 
399 
4 7 0 
31 
15 
106 
23 
2 
29 
1 
2 
8 
2 
56 
? 
58 
58 
152 
58 
58 
152 
210 
21 
10 
5 2 2 
11 
108 
6 
6 
I 
6 
79 
1 
32 
6 
19 
206 
57 
263 
I 
1 
264 
564 
263 
1 
264 
564 
6 2 8 
4 
234 
970 
135 
71 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 4 9 8 
1 2 8 2 4 
12 
105 
29 
7 
2 
26 
315 
44 
3 5 0 
44 
3 9 4 
394 
146 
394 
394 
146 
540 
25 
35 
1 
10 
1 
1 
7 
5 
12 
33 
24 
42 
66 
66 
61 
66 
56 
61 
127 
56 
47 
398 
30 
104 
2 
96 
3 
14 
53 
58 
17 
1 
272 
75 
347 
1 
1 
348 
6 3 1 
348 
348 
531 
879 
127 
528 
1338 
945 
53 
ITALIA 
4 0 4 4 
4 7 3 5 
32 
8 
13 
8 4 
1 
6 
1 
24 
3 
1 
7 
28 
35 
1 
1 
3 6 
1 3 7 
35 
1 
3 6 
1 3 7 
173 
58 
3 
a 
11 
? 
2 
1 
2 
6 
16 
S 
2 4 
2 4 
6 9 
2 4 
2 4 
6 9 
9 3 
7 1 
9 4 
75 
8 3 8 
4 2 
2 
11 
5 
1 
105 
25 
5 
7 
172 
3 0 
2 1 1 
2 1 1 
1 0 7 8 
2 1 1 
2 1 1 
1 0 7 8 
1 2 8 9 
105 
14 
60 
152 
4 1 
672 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 3 0 7 1 0 
6 3 0 7 9 0 
U r s p r u o g 
Origine 
N U R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
S U ! S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
G Ρ F C F 
T U R Q U I E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H F G O S L . 
H O N G R I E 
R n i l H A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E G Y P T F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H F X I Q I J F 
N I C A R A G U A 
C U B A 
I N D E S OCC 
C O L O H B I E 
B R E S I L 
L I B A N 
SYR Ι E 
I R A N 
A F G H A N I ST 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L , B H U 
T H A I L A N D E 
C H I N r . R . P 
T U R F E S U D 
J A P O N 
F U R H O S E 
H O N G K O N G 
A r l F 
A U T . G L . 1 
T L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C I . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C F F 
C E t + A S S O C 
f R S G A I T 
A l l t . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
H O N D F 
T R A N C E 
B E I G . ­ I l i x 
" A Y S ­ R A S 
A U F H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
A E L E 
C L A S S E 1 
F X T R A C E F 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
T U T . T I F O S 
C F E 
H U N D E 
F R A N C E 
B T L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L T H . F r D 
I T A l i E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N I A U P E 
D A N F H A R K 
S U ! S S F 
A U T R I C H E 
" O R TUG AL 
E S P A G N E 
H A L T F 
Y O U G O S L A V 
G R E C Γ 
T I I O O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POI O G N F 
T C H E C O S L . 
H F 1 N G P I F 
R O U H A N I E 
B U L G A R I F 
M A » O C 
E G Y P T E 
G H A N A 
. T U G O R E p 
T T A T S U N I S 
C A N A D A 
MF XT O U » 
I N P E S OCC 
L » n A N 
! P A N 
! S R A E I 
P A K ! S T A N 
I N U E 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
E W G ­ C E E 
7 
1 » 
2 9 
6 7 
3 6 
» 1 
4 1 
1 
1 
ι 
6 
1 3 
5 7 
1 
3 9 
2 7 
7 
', 
8 
1 9 
1 7 
1 9 0 
1 3 * 
ο 9 4 
* 
9 5 7 6 » 
9 6 9 
1 1 3 1 
7 1 5 
?1 6 
1 9 
4 ? 
1 3 9 7 
! 7 * 0 
1 6 8 6 
1 3 9 
1 8 2 6 
1 6 7 3 
3 5 6 6 
, 
7 
1 3 
1 
1 
ι 
1 
Ι 7 
1 
1 
1 7 
16 
7 3 1 1 9 9 6 
1 6 * 6 
Β 1 7 6 
7 1 2 Ρ 
5 " 9 
6 6 
7 7 7 
1 1 
7 6 5 
? " 7 
7 5 5 2 » 
5 2 1 
4 
η 
7 
9 6 6 ' 
1 6 
ι 
79 
7 
1 " ! 6 
1 
! 
6 
6 1 
Mengen 
F R A N C E 
1 
4 
1 
1 
7 9 
I 
i 
I 
3 
1 2 
1 
* 
7 
* 
1 9 
3 
2 2 * 
η 
7 0 
2 9 9 
3 2 9 
6 1 
6 0 * 
1 
7 
3 " 6 
* 7 1 
3 6 9 
7 6 
1 9 6 
* 1 9 
8 1 5 
* 7 „ 
7 ? 1 
3 * 7 6 
1 1 7 ' , 
7 1 
η 
! 1 
8 1 
?7 
1 ' . 
3 
1 1 1 
5 5 1 
19 
1 
1 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
9 
1 
1 
6 
1 
! 
? 
3 1 
2 
6 6 
Β 
2 6 
7 5 
1 0 3 
* 7 
* 7 
7 
6 
1 5 4 
2 3 3 
1 4 4 
I O 
1 5 4 
2 3 8 
3 9 3 
1 
8 
9 
9 
o 
* 3 ! 
1 * 9 7 
1 5 8 7 
3 7 4 
7 6 
6 
η 
1 ? 
1, 
1 9 
7 
7 1 
6 
7 5 
6 4 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
9 
1 
1 
1 
6 
1 
,, 
1 1 
7 
1 
1 9 1 
2 
I 1 7 
2 
1 0 
4 0 
1 4 6 
1 3 6 
2 1 8 
2 1 5 
2 
2 
4 0 3 
3 9 1 
3 9 1 
U 
* 0 9 
3 9 0 
7 9 ? 
1 
1 
2 
2 7 
" O 
1 3 2 ? 
2 7 1 4 
* * 7 
1 4 1 
7 
7 
4 7 
9 * 
7 " 
6 7 
1 9 7 
» * ? 
1 
1 
7 
η 
1 
2 1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 
6 
? 1 
6 2 
! 
" 4 1 9 
2 ? 
2 
ι 1 
9 ', 
7 7 
1 2 
9 
1 6 
1 6 
1 2 8 
1 * 
1 6 6 7 
1 7 
1 1 0 
2 4 1 
3 5 3 
2 9 3 
2 9 2 
η 
? 
1 9 
6 5 * 
6 9 5 
5 5 9 
5 * 
6 1 3 
5 6 6 
! 1 9 6 
1 
1 
1 
! 1 
1 
7 
1 
1 
? 
3 
1 2 3 
1 6 6 
! 0 9 2 
7 7 7 
1 9 7 
1 * 
' 6 * 
b 
" 7 
Oo 
;, " 6 
1 
6 6 
1 ' , 
7 
2 
! 8 
1 » 
1 
1 9 
1 
I 
1 6 
I T A L I A 
1 
2 
1 9 
I R 
? 
! 
2 9 
1 
» 
3 " 
9 
1 0 1 
6 2 
1 * 
1 * 5 
1 5 9 
i n m 9 
9 
U 
2 3 0 
I P S 
2 2 3 
2 0 
2 6 2 
6 7 
1 6 7 
6 
4 
4 
6 
» 7 
1 6 
2 3 6 
1 " 7 
1 P 8 
T 3 
6 
2 1 
6 
5 3 
1 7 
7 7 
1 
6 
6 » 
77 
E W G ­ C E E 
!" 
1 6 
1 
1 0 3 
1 0 3 
1 9 6 
7 6 
? " 6 
6 6 
O l 
1 Ρ 
1 
* 2 2 1 " 
1 
1 1 1 1 7 
2 1 7 
U B 
! 4 3 
1 
1 
η 
1 
4 
2 
I B 
5 6 
2 
? 
3 " 
9 » 5 
1 
1 0 
7 
1 0 3 
η 
1 * 7 * 
1 3 
1 2 1 
B 7 8 
? " * 7 
2 9 2 5 
1 6 7 8 
1 6 7 8 
8 0 
1 0 3 
1 5 3 
4 7 5 8 
7 * 9 6 
* 1 3 3 
4 1 5 
6 5 9 9 
7 3 3 9 
1 2 P 9 5 
1 ' , 
5 
3 P 
* '. '· 5 1 
4 
* 
6 1 6 6 
2 P . B 9 
4 3 1 3 
6 7 1 B 
2 0 P 6 8 
7 9 7 6 
1 * 2 ? 
4 
1 7 3 
6 * 3 
5 0 
1 0 6 O 
6 7 " 
1 1 9 " 
7 * 
1 6 6 " 
2 
! 6 
7 
6 
! 4 
* 7 » 
1 1 
" » » 6 
» 1 
1 1 
1 
1 1 3 ' , 
2 7 
" t 1 
1 
? 
1 " 
I " " 
" 2 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 
3 
1 0 
1 9 
6 
1 3 
1 1 0 
9 
5 
1 
4 
3 
2 9 
3 
1 
2 7 
4 7 
1 5 
4 
2 
2 
6 1 
1 
7 
3 2 
5 * 8 
2 9 
2 5 6 
6 9 9 
9 5 6 
2 0 1 
2 " 1 
a 
1 2 
4 0 
1 1 9 6 
1 B 9 6 
! 0 6 1 
1 2 1 
1 1 8 2 
1 8 8 2 
3 0 7 8 
1 1 4 4 
1 5 9 6 
8 4 0 9 
4 2 2 2 
2 8 6 
6 0 
4 8 ! 
2 1 6 
1 0 6 
4 5 
1 8 
6 8 0 
1 
2 * 4 
1 
2 9 6 
4 
? 
1 
1 1 
1 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 
2 
* 2 9 
1 
2 
2 
8 
1 
3 
* 
7 * 
1 
1 
1 1 
1 
1 3 3 
3 
1 1 
6 9 
1 7 5 
2 * 5 
1 0 6 
1 P 6 
6 
1 1 
1 6 
3 6 7 
8 5 6 
3 3 * 
3 2 
3 6 5 
8 6 5 
1 2 2 2 
1 
1 
1 7 
η 
η 
η 
7 7 3 
7 7 8 3 
3 7 7 4 
1 1 1 0 
1 7 1 
1 * 
3 9 
6 " 
7 6 
5 1 
3 0 0 
? 
3 6 
3 
1 
? 1 7 
1 ? 
! 
3 1 
N E D E R ­
L A N D 
! 
b 
1 
6 6 
? 
4 
4 
1 6 
* 1 
1 
7 
9 
1 2 
6 
1 
7 
ι * 
* 0 6 
3 
2 8 8 
5 
1 3 
1 5 4 
3 1 * 
* 6 3 
* 6 1 
* 6 1 
8 
3 
1 6 
9 * 5 
1 3 * 3 
9 0 3 
3 7 
9 4 0 
1 3 4 3 
2 2 8 8 
4 
6 
1 0 
1 0 
1 0 
3 2 4 
2 7 6 3 
6 7 4 8 
1 3 1 9 
2 9 9 
4 
1 0 
1 6 6 
3 7 
1 9 9 
1 0 2 
6 3 
4 
6 C 4 
2 ! 
1 6 3 
1 
2 
1 
1 
! 1 6 2 
6 
1 
1 
1 
5 2 
1 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
6 
6 
1 8 
7 1 
1 7 6 
2 
7 0 
6 1 
6 9 
6 
1 0 
3 
2 4 
7 
2 0 1 
4 7 
1 
2 
1 6 
4 9 
1 
» 6 
3 3 5 
1 
7 
9 
3 4 3 
6 
3 7 
3 3 1 
6 7 4 
9 0 5 
7 1 4 
7 1 4 
η 
7 
2 6 
1 6 4 5 
3 0 6 2 
1 4 0 6 
1 2 5 
1 5 3 1 
2 9 3 3 
4 5 8 3 
1 3 
1 
1 
2 
2 
2 
? 
1 8 
2 
2 
1 5 
1 7 
6 3 5 
3 3 8 
1 8 7 7 
1 3 7 4 
5 4 0 
4 7 
5 6 9 
1 6 
4 1 8 
3 1 7 
6 8 4 
3 
7 1 1 
1 4 
5 
1 0 
7 6 
3 
2 
7 8 9 
6 
2 
2 
3 3 
I T A L I A 
4 
2 
6 
6 
9 
7 2 
2 3 
6 
4 
4 1 
3 
3 0 
1 
1 
1 
1 
1 1 9 
1 
2 
4 5 
1 5 9 
2 6 
6 6 
2 8 4 
3 5 2 
1 9 6 
1 9 6 
η 
* 5 
5 5 
6 0 3 
3 * * 
* 7 9 
1 0 1 
5 Β 0 
3 2 1 
9 2 * 
7 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
2 
7 
9 
3 5 2 
9 8 
* 5 Θ 
1 1 8 7 
1 3 2 
6 2 
2 5 
1 
1 7 7 
2 1 
1.56 
* ? 
7 * 
3 
1 3 
3 6 
2 0 7 
1 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
C H I NF , R . P 
C " » F F S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H " N G K U N G 
A U S T R A L I E 
A T L E 
A U T . Π . 1 
C I A S S E 1 
E A H A 
r i t o s C L ? 
CLASSE 2 
r U R . » S T 
A ' I T . C L . 3 
r i A s s r 3 
FYTPA CEE 
Γ Ε Ε ­ A S S o r 
T»S GAIT 
AUT. T IFRS 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONPE 
83P8P0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . r F P 
' TAL IF 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANTHARK 
SU!SSF 
AI/TE t r u p 
F SPAGNE 
YOUGPSL AV 
U . 9 . S . S . Al L . M . F S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . r L . 1 
TLASSE 1 
E' IR. F S ! 
CLASSE 7 
EXTRA CEF 
CFF+ASSOC 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
r F r 
HONOE 
8 3 0 9 1 0 FRANCF 
B F L G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
A l L E H . r r o 
1 TAL IE 
P Ü Y . ­ U N T 
S U F D E 
S U I S S E 
I C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
HONG K O N G 
AFLE 
A U T . r L . 1 
Π ASSE 1 
T IFRS Π 2 
CLASS» 2 
FUR.EST 
CLASS» 3 
FXTRA CFE 
CFF+ASSOC 
T»S 0(,TT 
T O T . T i t o s 
r r F HUNDE 
B3D990 FOANrF 
PEI G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALI. EH.FEP 
I T A L I E 
R U Y . ­ " N I 
' i r j » v E o r 
s i i r n r 
PAIIFHAKK 
SU!SSF 
AIITP [CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . r S T 
TCHFCOSL. 
P U ! G A P ! E 
FTATSUNIS 
CANADA 
'NPE 
CnREE SIIP 
J A " P N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
ΛΠ.Ε 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
T l r P S CL2 
C lASSF 2 
L U R . » S I 
CLASSE » 
ΓΧΤΡ.Α CEE 
c i r + A s s u r 
E W G ­ C E E 
!" 
! 7 ? ' . 
1 * 7 
2 " ) 9 
0 6 ' , 
1 1 * 9 
1 " 7 
1 " 7 
9 2 " 
1 1 
9 * 9 
4 1 " ' . 
1 6 7 7 1 
1 2 5 1 
1 1 ? 
4 1 9 " 
1 6 7 6 6 
2 0 1 6 " 
1 ? ' . 
7 6 
6 ? 
7 4 6 
2 » 7 
3 7 " 
" 
7 6 
6 
1 
1 6 
1 1 
1 7 ? 
4 8 » 
1 7 » 
6 6 » 
7 ' . 
1 * 
6 0 ' , 
1 1 7 ' , 
5 7 " 
1 6 
" 9 6 
U 7 6 
1 B 7 0 
? 
? ? 
7 
5 ! 
? 
" 4 
» 1 
1 
1 
1 " 
1 " 
! , ! 1 
1 » 
·! 1 " 
3 2 
" I 
1 ' 7 
3 9 1 
1 5 5 
** 1 ' * » 
■171 
14 4 7 
1 
1 6 6 
7 
1 1 » 
2 6 
1 ? 
n »! 
» 6 1 
1 6 
7 
6 6 
O 
? 
1 7 1 ' . 
31 7 
. ' 0 6 1 
1 ! 
1 ', 
I » 
17 
2 1 " » 
1 1 = 7 
Mengen 
F R A N C E 
7 1 
! s 
1 » 7 
? ' , 5 
'»*! 
7 1 
»i 5 6 0 
6 6 0 
1 1 1 ? 5 9 9 0 
* 6 1 
6 5 1 
1 0 1 2 
6 8 6 9 
6 8 7 1 
6 
6 
l ' A 
"5 
7 
1 
7 
! 8 
2 " 
1 2 
2 9 
4 1 
6 
6 
4 7 
2 3 " 
* 1 
6 
* 7 
2dO 
3»7 
1 
8 
7 
n 
1 5 
1 6 
1 6 
1 1 
1 5 
n 1 ! 
? 6 
6 9 
3 
* 6 7 
3 3 4 
* 1 3 
3 2 
1 1 
3 
! 
1 7 
! b 
1, 
! 
6 6 » 
5 1 
6 . 7 » 
1 
! ' 1
6 ' 6 
9 6 ! 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 ' . 
1 
1 ' . 
1 2 7 
1 5 6 
2 3 3 
1 6 
1 6 
2 5 
2 5 
3 2 4 
3 9 7 9 
2 9 9 
2 6 
3 7 4 
3 3 7 9 
4 2 0 3 
6 1 
1 3 
1 7 9 
2 6 
1 2 
! 
1 3 
3 
7 
3 * 
7 
* ] 
* 1 
2 7 7 
* 1 
*! 2 7 7 
3 1 8 
3 
* 
3 
1 
3 
3 
7 
3 
3 
7 
n 
1 0 2 
3 " 
3 * 4 
3 ? 
! ? ? 
5 
■i 
1 
6 
6 
2 6 
7 
1 
1 3 6 
3 5 
1 7 1 
* * 1 7 » 
5 6 9 
N E D E R ­
L A N D 
1 9 
* 1 
" 7 
1 9 7 
2 5 1 
6 1 8 
5 1 
6 0 
2 * 6 
1 9 
2 6 5 
9 5 3 
4 6 3 3 
6 8 , 3 
2 6 6 
9 5 1 
4 5 8 2 
5 6 3 6 
3 5 
1 1 
1 3 1 
2 » 
3 7 2 
1 
7 
! 
9 
1 
9 0 
3 3 1 
9 0 
6 7 1 
1 0 
n * 3 1 
**" 6 7 2 
9 
' . 3 1 
* * 9 
9 3 P 
2 ! 
3 7 
4 
6 
1 
n 
9 
1 
i 
1 " 
5 3 
1 0 
1 p 
6 3 
6 3 
* 8 
5 4 
7 8 8 
1 2 7 
" 9 1 
2 0 
7 
6 
8 
1 6 
1 2 
2 * 
! 1 
1 6 
1 2 » 
4 5 
1 6 7 
! 1 
» 8 
2 9 
» " 6 
1 0 1 7 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 
1 " 1 
1 
7 » 
1 1 5 ? 
2 1 9 
1 1 7 1 
1 0 0 
! PO 
5fc 
8 6 
I » . » ? 
1 7 " 2 
1 6 3 0 
6 3 
1 6 7 1 
' 6 9 9 
1 7 2 6 
7 6 
2 
2 5 
9 5 
6 
4 
4 4 
2 
1 3 
1 8 
5 6 
1 8 
14 
1 3 
1 8 
! 1 2 
1 3 7 
11 2 
1 1 2 
1 3 7 
2 * 9 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
! ! 2 
! 
I » 7 
3 B 
1 " 
1 3 9 
5 » 9 
1 
8 5 
7 
6 1 
1» 
1 ' · » 
1 
7 6 
1 
' 
7 7 5 
1 ' 9 
" 6 1 
7 
7 
» 6 ! 
6 » 0 
I T A L I A 
7 " 
I P 
2 3 » 
9 1 
1 1 6 
η 
i o 
6" 
6 » 
1 7 9 
7 6 » 
1 7 8 
6 ? 
1 7 8 
7 6 8 
1 1 2 6 
6 
9 
8 
1 1 
7 
? 
Β 
6 
8 
I ? 
1 3 
33 
1 3 
1 3 
3 3 
6 8 
1 
12 
2 
1 
2 
2 
t 
i 1 
1 3 
3 
» 1 3 
1 6 
" 6 
» 1 
1 * 3 
2 " 
4 
7 
6 
u 
9 
11 
!! * ? 
» b 
', U 
8 1 
2 * 6 
E W G ­ C E E 
1 * 
1 
5 5 2 
α 
1 7 0 
2 
5 3 * 6 
3 6 1 9 
8 9 6 6 
1 
1 9 6 
3 0 6 
5 9 1 
1 * 
6 0 5 
9 8 7 6 
* 1 1 9 7 
9 2 * 9 
6 1 * 
9 9 6 2 
* 1 1 8 3 
5 1 0 6 9 
3 3 4 
6 * 
4 9 3 
1 4 4 4 
4 9 7 
6 8 ? 
* 4 
9 
3 3 0 
3 
1 
3 
1 
8 
9 
1 * , 0 6 
9 7 3 
1 * 1 0 
2 3 B 1 
1 3 
1 3 
2 * 0 1 
2 9 2 2 
2 3 9 2 
9 
2 * 0 1 
2 8 3 2 
5 2 3 3 
3 3 
9 ! 
1 6 
2 6 9 
1 ! 
aa 
1 * 
5 
1 
9 
6 
1 0 7 
9 
1 1 6 
6 
6 
! 1 
1 2 » 
* 2 0 
1 2 » 
1 2 2 
* » P 
5 * 2 
1 7 2 3 
6 * 3 
1 6 ' . 
5 3 0 4 
7 0 6 » 
3 3 1 8 
1 
* 3 0 
1 * 
5 3 9 
I 1 1 
1 
3 
n 
2 " 
3 " 
! 6 3 * 
3 6 
/, ! 1 0 6 
6 1 
1 3 
4 4 6 5 
1 0 6 » 
5 6 2 3 
6 6 
5 5 
6 " 
6 " 
8 6 6 6 
1 0 3 9 7 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 
1 1 ? 
2 2 
7 5 * 
9 9 4 
1 7 4 8 
4 5 
4 5 
2 4 * 
1 
7 * 6 
2 3 3 8 
1 5 3 7 1 
1 7 8 7 
2 5 0 
2 0 3 7 
1 5 3 7 0 
1 7 * 0 6 
2 0 
6 1 
4 6 2 
3 1 9 
7 9 
I P 
2 1 
1 
1 
3 
3 9 2 
I I P 
3 9 3 
6 9 1 
* 4 
5 P 7 
8 6 7 
5 0 3 
* 5 0 7 
8 6 2 
1 3 6 9 
2 
2 
3 7 
6 
3 2 
2 
1 
5 * 
I 
5 5 
5 5 
* 9 
5 5 
6 5 
* 9 
1 9 * 
1 3 2 
9 
1 7 2 6 
1 0 ! 1 
1 1 1 9 
1 1 9 
1 7 9 
3 
2 
3 
1 
1 3 9 
2 7 
1 1 
3 2 
1 * 2 5 
1 8 7 
I 6 O 7 
3 ? 
1 ? 
1 
ï 
1 6 4 Õ 
2 3 7 3 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 6 
2 
1 6 
2 
3 5 7 
5 6 4 
9 7 1 
7 4 
2 4 
3 8 
3 8 
9 8 3 
8 4 0 0 
9 4 2 
4 1 
9 3 3 
8 * 0 0 
9 3 3 3 
1 1 7 
1 * * 
3 6 6 
5 0 
2 4 
5 
4 6 
3 
3 6 
7 8 
3 5 
1 1 3 
U ? 
6 7 7 
1 1 3 
1 1 3 
6 7 7 
7 9 0 
4 
1 4 
1 6 
1 0 
6 
1 0 
6 
1 6 
1 6 
3 4 
1 6 
1 6 
3 4 
5 0 
4 7 4 
1 7 3 
8 6 7 
3 4 * 
7 8 5 
1 8 
7 
3 0 
1 0 
n 3 
1 1 
1 
5 6 
7 
3 
3 4 5 
? 1 
4 1 6 
1 6 
1 6 
4 3 ! 
1 3 0 8 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 
1 0 1 
2 
3 ? 
3 * 2 
3 3 1 
1 6 7 3 
9 2 
9 2 
1 6 9 
1 3 
1 8 2 
1 9 4 7 
1 1 1 4 6 
1 7 5 7 
1 8 8 
1 9 4 5 
1 1 1 4 4 
1 3 0 9 ! 
4 2 
7 5 
6 6 3 
4 3 
3 8 * 
7 
? 
* 6 
3 
5 
1 
6 5 6 
4 * 7 
6 5 6 
1 0 9 8 
6 
6 
U O * 
6 7 3 
1 0 9 9 
6 
1 1 0 * 
5 7 3 
1 7 7 7 
1 
8 3 
1 6 2 
1 6 
1 * 
6 
3 0 
3 0 
6 
5 
3 5 
2 5 1 
3 6 
3 5 
2 5 1 
2 3 6 
7 7 3 
7 1 1 
2 1 0 2 
3 2 1 
6 4 1 
6 2 
1 
1 9 
8 
! 1 
2 
26 
13 
63 
5 
1 
29 
732 
105 
B l ? 
1 
1 3 0 
3 9 
3 7 7 
2 8 5 7 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 260 
5 
8 2 
2 7 7 8 
8 0 2 
3 5 8 0 
1 
1 2 5 
1 2 6 
9 1 
9 1 
3 7 9 7 
4 1 6 2 
3 7 0 3 
8 6 
3 7 3 9 
4 1 7 4 
7 0 7 1 
1 1 5 
5 
2 1 2 
8 5 
5 9 
2 2 
3 
2 0 3 
2 
8 
2 1 8 
2 8 9 
2 1 8 
5 0 7 
8 
8 
5 1 5 
4 1 7 
5 1 5 
5 1 5 
4 1 7 
9 3 2 
1 8 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
2 2 
4 
4 
2 2 
2 6 
6 3 9 
2 6 9 
2 9 
1 3 7 7 
1 2 1 0 
1 
2 6 5 
1 ! 
2 6 8 
8 2 
5 2 5 
3 
3 
1 
6 3 
3 
1 5 
1 6 3 7 
6 0 6 
2 4 4 3 
7 
7 
2 4 5 0 
2 3 1 4 
I T A L I A 
1 4 3 
1 8 
6 1 5 
4 2 8 
1 0 4 3 
1 9 
1 9 
4 9 
4 9 
I U I 
2 0 9 8 
1 0 5 9 
4 9 
1 1 0 8 
2 0 9 5 
3 2 0 6 
6 0 
1 4 
7 6 
5 3 
3 6 
4 
1 4 
3 
1 0 5 
5 4 
1 0 8 
1 6 2 
1 6 2 
2 0 3 
1 6 2 
1 6 2 
2 0 3 
3 6 5 
1 0 
5 4 
1 0 
1 
1 
1 0 
1 
u 
ι 1 
1 2 
6 4 
1 2 
1 2 
6 4 
7 6 
3 9 7 
3 1 
3 
6 3 9 
6 3 
1 6 
4 3 
5 
5 
9 6 
1 
1 
1 6 
1 2 7 
9 8 
2 2 5 
1 6 
1 6 
5 
5 
2 4 6 
1 0 3 0 
674 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 3 1 0 0 0 
8 3 1 1 0 0 
a n 2 0 0 
8313D0 
U r s p r u n g 
Origine 
TPS GATT 
A U T . T I F R S TOT.TT FRS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S C E E 
HONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLCH.FFD 
! TAI IE 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRFcr A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
L I B A N PAKISTAN 
INDE 
COPEE SUD 
JA°ON 
HUNG KUNG 
.AELE 
A U T . T L . 1 
TLASSF 1 T IERS r L 2 
TLASSF ? FUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C E F 
HONDE 
TRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEHARK SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
T C H E r o S L . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
k T A T S U N I S 
JAPON 
HONG KONG 
ACLF 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA r F F 
CFE+ASSOC 1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T ! F R S 
Γ E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRI r i JF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . F S T 
POLOGNE ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDUR.BR 
BRESIL 
EWG­CEE 
7 0 3 ? 
1 8 2099 
1197 
5 296 
1 
1 
1 
1 
1 
i 1 
1 1 
7 
5 3 6 
1 9 
2 5 " 
5 4 
7 
1 
6 
3 
7 
1 
3 
5 6 
1 6 
1 
1 61 
1 
1 " /. 
3 3 
7 6 
5 9 
» 7 
5 7 
7 1 
7 1 
1 8 7 
3 9 * 
1 2 B 
5 6 
1 8 * 
3 9 1 
5 76 
1 
10 1 " 
1 * 0 
1*9 
1 
7 
3 " 
2 
6 
6 
1 
9 
7 
3 
7 
1 
2 
9 1 
1 ? 
1 " ! 
7 
" n n 
1?4 1 " u * 
1 0 
1 ? * 3 19 
* * 3 
1 2 1 " 2 " 36 
* 0 9 9 
1639 
2363 
2 * 7 ' . 
* 7 
U " 
» 3 1 
fc 3 
2 ! 
1 
1 '5 7 
7 
Mengen 
FRANCE 
5 2 * 
5 2 6 
3 6 2 
1 3 3 6 
6 
7 3 
1 0 
1 
7 
3 
1 
8 
1 
9 
3 
3 
1 2 
9 3 
9 
? 
1 2 
9 3 
1 0 6 
1 
* 4 5 
70 
1 
4 8 
1 
* 9 
1 
5 0 
6 0 
1 2 0 
6 0 
5 0 
1 2 0 
1 7 0 
3 7 3 
7 3 3 
7 7 1 
8 3 3 
3 2 9 
/, 5 1 
» 
1 6 5 
2 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 7 5 
1 76 
6 5 8 
7 3 3 
3 
2 9 
5 6 
1 7 
7 
1 
9 
6 
1 
7 
1 
2 
3 
6 
2 
2 
n n 2 2 
n * 1 3 
o 
2 " 
1 0 4 
1 7 6 
1 
1 3 
6 6 
1 9 
9 
7 
9 
2 
1 1 
U 
3 9 
U 
1 1 
6 9 
i o n 
* 7 P 
1 2 6 6 
3 5 3 
7 8 3 
2 9 9 
1 2 
4 
1 
1 3 7 
1 
N E D E R ­
L A N D 
3 8 0 
1 6 
3 9 6 
1 0 1 2 
1 *08 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 * 
1 1 7 
* * 
6 
1 
1 
* 1 
9 
2 7 
9 
1 
1 0 
1 0 
2 0 
2 8 
2 8 
5 0 
5 0 
9 8 
1 5 6 
5 7 
* 1 
9 8 
1 5 6 
2 6 * 
3 
3 0 
5 0 
1 
9 
1 
1 
n 
7 
1 2 
1 2 
8 8 
1 2 
1 2 
6 8 
1 0 0 
1 7 2 
1 1 0 
9 0 » 
1 2 ? 
6 * 1 
' , 5 
2 7 
7 6 
1 
7 
1 
7 5 " 
7 * 
7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 6 ? 
9 6 7 
5 2 0 
1*73 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
7 7 
ί 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
2 2 
1 
9 
1 
6 
1 ? 
n 2 8 
" 5 
* 3 
3 2 
* 0 
* 0 
2 " 
7 7 
! ? 
1 0 
3 
7 
b 
3 
" 7 
3 
1 
2 
! 6 
* 2 0 
7 
? 
| 9 
1 9 
* 1 
! 3 
3 1 
1 0 
* 1 
1 3 
5 * 
2 01 
1 3 7 6 
17 6? 
6 4,0 
9 7 6 
? 
» 0 
1 1 0 
1 
6 
6 
3 1 0 
7 
ITALIA 
» 1 
5 1 
7 * 5 
2 9 6 
9 
1 
6 
3 
! 
1 
7 
7 
2 
2 
3 
3 
1 2 
9 
9 
2 
1 2 
9 
2 1 
0 
1 
5 
1 
7 
3 
n 
n 
Q 
n 
1 3 
9 
19 
» 7 7 
3 1 3 
1 6 3 
3 " 
1 
3 9 
s 
» 5 
EWG-CEE 
6 6 1 * 
3 0 
5 6 * * 
1 0 8 3 7 
1 6 5 3 1 
n * 
1 
! 
7 
3 
1 " 
3 
3 
19 
7 2 
1 * 
* 6 
9 0 
*** 7 * 
2 5 
l 
3 
* 2 
3 1 
1 7 
? 
9 
7 6 
9 
8 
1 
3 
96 
1 
3 3 
n 
1 1 9 
5 3 
1 7 2 
1 1 0 
U O 
8 5 
a 6 
3 6 7 
6 7 ? 
2 8 1 
7 7 
3 5 8 
6 6 8 
103 5 
8 
1 5 
6 4 
2 4 3 
5 0 * 
15 
1 
2 7 * 
» 5 
1 9 
1 2 
7 
1 6 
1 
1 2 
7 
1 ! 
37 2 
7 7 
3 6 " 
1 1 
1 1 
2 6 
?6 
386 
8 2 * 
3 6 7 
1 0 
3 8 6 
a ? * 
1 2 1 0 
1 6 * 0 
1089 
* 1 * 7 
2 2 9 " 
1569 
7 3 0 7 
* 1 
1 6 3 
* 6 2 
U 
9 
2 2 
2 
4 
1*99 
2 0 
? 
1 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 6 * 0 
1 6 * 0 
2878 
* 5 i a 
1 
9 
1 3 5 
1 6 
2 
1 
2 9 
1 
6 
5 
1 
1 
3 3 
5 
3 a 
2 
2 
6 
6 
* 6 
1 6 ! 
* 0 
6 
4 6 
1 6 1 
2 0 7 
5 
1 6 
8 5 
226 
U 
1 3 9 
1 
8 
1 5 1 
8 
1 5 9 
1 5 9 
3 3 1 
1 5 9 
1 5 9 
3 3 1 
4 9 9 
1 9 1 
3 9 5 
6 0 0 
6 2 3 
3 * 5 
1 7 
7 6 
4 
2 
2 7 0 
3 
BELG.-
L U X E M B . 
4 2 7 
4 
4 3 1 
l a o a 
2 2 3 9 
n 
6 8 
9 2 
2 0 
5 
1 
1 
1 
1 0 
3 
2 
4 
4 
7 
6 
1 2 
6 
6 
1 3 
1 3 
3 1 
1 9 0 
? 1 
1 0 
3 1 
1 9 0 
2 2 1 
5 
3 9 
7 7 
63 
1 
? B 
5 
2 " 
5 
3 4 
3 4 
1 7 5 
3 4 
3 4 
1 ? 5 
2 0 9 
5 6 7 
I 2 0 5 
4 7 5 
5 0 4 
2 7 7 
7 1 
1 0 
» 
? P 3 
? 
N E D E R ­
L A N D 
8 5 1 
2 6 
8 7 7 
2 3 5 7 
3 7 3 4 
1 
4 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
5 
8 
2 
44 
1 9 2 
9 
1 2 
1 
2 3 
1 
1 
8 2 
6 
l 
1 
48 
1 
1 4 
3 
4 2 
1 6 
5 8 
5 3 
5 ? 
5 8 
5 8 
1 6 9 
2 4 7 
1 1 7 
5 2 
1 6 9 
2 4 7 
4 1 6 
? 
9 
6 7 
1 7 ! 
1 
4 
48 
1 
! 
2 
? 
1 
5 " 
4 
5 9 
1 
1 
6 P 
2 4 ° 
6 0 
6 0 
2 4 8 
3 0 9 
2 7 ? 
2 6 6 
1125 
»! 7 6 3 
3 6 
7 1 
7 2 
1 
11 
* 
4 7 9 
1 3 
» 1 2 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 4 5 0 
2 4 5 0 
2 3 1 4 
4 7 6 4 
U 
U 
U 
u 
1 
1 
1 2 
2 9 
3 
3 
13 
2 
1 
2 
1 
2 
41 
1 5 
1 
2 1 
2 7 
4 R 
4 5 
4 5 
9 3 
5 2 
8 3 
1 
8 4 
4 3 
1 3 6 
1 
1 
9 
4 4 
3 5 
5 
1 9 
5 
7 
1 6 
3 
3 
1 
1 0 
5 9 
9 
6 8 
10 n 
26 
26 
104 
5 5 
8 5 
1 9 
1 0 4 
5 6 
1 5 9 
3 3 1 
6 2 8 
1863 
3 5 1 
9 6 7 
5 
9 3 
1 9 2 
5 
6 
7 
! 
4 3 4 
2 
ITALIA 
2 4 6 
2 4 6 
1 0 3 0 
1 2 7 6 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
2 5 
3 
1 3 
8 
3 
1 
1 6 
1 6 
4 
4 
8 
8 
2 8 
2 7 
2 0 
3 
2 8 
2 7 
5 5 
1 4 
3 
1 
24 
1 
2 8 
1 
2 9 
2 9 
1 4 
2 9 
2 9 
1 4 
4 3 
3 7 P 
2 
3 8 4 
1 9 9 
5 0 
1 
1 1 2 
6 
1 1 4 
675 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
L I B A N 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I t P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A C E E 
r E F + A S S U C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I » P S 
C E E 
H ' INO E 
B 3 1 4 0 0 F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
" A Y 7 ­ R A S 
A L L E H . F E D 
! T A L I F 
E O Y . ­ U N ! 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C O S T A R I C 
. C U R A C A O 
I S R A E L 
J A P I O N 
H O N G K O N G 
A E L C 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A U H 
T I E R S C.L2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
Γ Ι A S S E 3 
E X T R A C E C 
C E F + A S S O C 
T R S G A I T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E D S 
C E E 
H O N O F 
8 3 1 5 0 0 F R A N T E 
8 F I G . ­ 1 U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A I I T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
True rosL . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D F 
J A P O N 
A U S T P A L I E 
A F I E 
A U T . C I . 1 
r L A S S E 1 
T I F R S G L 2 
C L A S S F 2 
r uP .Fs r 
C L A S S E ? 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T ! E R S 
T O T . T ! E R S 
C E » 
H O N D Ë 
8 4 0 1 0 9 F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S UE U F 
F I N L A N D E 
Ü A N F M f t O K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
E W G ­ C E E 
1 
» 8 8 5 
1 0 9 1 
3 9 7 6 
3 
3 
1 
1 
3 1 3 7 
1 1 4 1 5 
3 9 8 3 
l " 9 ? 
1 1 4 1 6 
1 5 4 0 2 
n i 
5 8 
9 ' , 
2 6 7 
6 " 
4 2 
! 
5 
6 
2 0 
6 
1 
1 
1 
1 
1 9 
6 
9 
7 
7 " 
3 3 
U 7 
1 
7 
1 
1 2 0 
6 * 1 
U » 
1 
1 1 9 
6 * " 
7 6 0 
1 9 6 * 
* 7 3 7 
1 5 5 » 
6 6 7 3 
1 5 2 
' . " 2 
2 1 
1 8 
3 3 0 
8 6 
8 * 7 
5 3 » 
3 
1 
1 7 
6 
2 * 
4 * 
I 1 0 7 
7 
n 5 3 2 
3 
2 3 1 0 
1 6 3 4 
4 * 9 * 
1 0 
1 0 
7 * 
7 6 
* 5 7 3 
1 6 9 7 9 
4 5 0 7 
7 ! 
4 5 7 8 
1 6 9 7 9 
7 1 5 0 7 
6 9 6 
1 ? 6 ' . 
9 2 » 
6 6 9 1 
6 * » 
1 9 5 3 
6 
2 5 6 
6 .9» 
9 9 
6 2 5 
7 
19 
2 
Mengen 
F R A N C E 
1 
3 1 6 
l o ' 
5 6 3 
5 5 1 
2 2 2 0 
5 5 3 
6 6 1 
2 7 2 0 
2 7 7 1 
1 9 * 1 " 3 
1 * 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 0 
7 
1 7 
1 7 
1 6 0 
1 7 
1 7 
1 5 0 
1 7 7 
1 2 5 9 
9 7 
1 5 9 6 
loo 
i ' . 
1 1 
2 2 0 
3 » 9 
9 
1 
1 
1 7 
3 4 7 
1 6 2 
? 
5 7 4 
5 4 " 
1 1 1 4 
1 1 1 4 
3 9 5 " 
1 1 0 3 
1 1 
1 1 1 4 3 0 5 7 
* 1 6 o 
6 * ? 
1 5 
? 1 6 0 
3 3 5 
. 1 " 
I l » 
1 9 6 
2 2 
7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
3 0 6 
1 3 9 
4 4 6 
4 4 5 
2 9 9 " 
4 4 5 
4 4 6 
2 8 9 2 
3 3 3 7 
3 0 
1 8 
5 9 
9 
2 1 
1 
4 
1 
7 
2 2 
5 
2 7 
2 
7 
2 9 
1 1 6 
2 9 
2 9 
1 1 6 
1 4 5 
6 7 8 
2 1 4 4 
1 9 3 3 
4 P 
1 P 4 
4 3 
2 
6 4 
2 4 
5 6 
2 
" 7 6 
7 1 8 
3 3 4 
5 6 ? 
71, 
2 4 
5 7 6 
4 7 9 5 
5 7 6 
5 7 6 
4 7 9 5 
5 3 7 1 
4 1 3 
5 0 6 
» 4 7 
3 
9 5 
1 
4 
3 
" 1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
» 
9 3 5 
3 8 3 
1 3 1 3 
3 
8 
1 
1 
1 3 2 7 
1 5 3 1 
1 3 2 5 
2 
I B " ? 
1 5 3 1 
2 8 5 8 
7 
1 6 
5 * 
3 
8 
1 
3 
1 
* 1 
1 2 
5 
1 7 
1 
1 
1 8 
8 1 
l ? 
1 7 
8 9 
9 8 
6 0 
2 1 . 2 9 
2 7 6 0 
U 1 8 6 
1 
1 * 
7 6 
* 2 
7 7 
n * 
1 * 9 
1 7 
5 1 9 
1 5 7 
6 8 6 
6 8 6 
* 9 6 0 
6 3 5 
1 
6 3 8 
* 9 6 0 
5 6 4 6 
5 3 
1 5 7 
2 5 7 7 
2 0 3 
3 7 7 
7 1 
2 6 1 
1 
1 2 0 
4 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
U 7 6 
3 1 7 
1 4 9 2 
7 
2 
l * 14 
4 3 1 9 
1 * 9 ? 
? 
1 4 9 4 
4 0 1 9 
5 5 1 3 
1 3 0 
7 0 
6 ? 
3 * 
7 
7 
6 
8 
6 
1 
3 
9 
4 
1 
2 9 
1 7 
4 6 
4 6 
2 4 6 
4 6 
4 6 
2 6 6 
2 9 2 
1 0 6 2 
1 3 0 9 
1 1 7 9 
1 
1 2 1 
9 
1 
7 0 S 
* P 
3 1 3 
7 9 
* ' ♦ 
2 9 2 
n n 
7 6 1 
3 1 9 
1P .3P 
1 0 
n 6 6 
** 1 1 3 ' , 
3 5 5 1 
1 0 3 1 
5 1 
1 1 3 * 
1 5 6 1 
* 6 3 5 
» l 
2 9 * 
' 6 0 
1 
* " 0 
5 
1 ! 6 
9 7 
6 " 
76 
1 
" 
I T A L I A 
3 3 
9 8 
1 6 6 
1 6 » 
7 6 3 
1 6 8 
1 6 3 
7 5 3 
9 2 ! 
6 
3 
3 1 
1 
1 
5 
1 
7 
6 
4 
n 
i » 
3 8 
9 
1 
n 3 b 
4 8 
6 * 
* 0 
1 3 3 
3 3 4 
4 7 
l 2 7 3 
1 
1 3 4 
2 7 7 
6 
2 6 3 
1 
5 » 
1 
7 3 8 
3 2 4 
1 0 6 2 
6 
6 
1 0 6 6 
5 7 ! 
1 0 6 2 
6 
1 0 6 8 
5 7 1 
1 6 3 " 
1 0 ! 
1 " 5 
1 3 0 
1 1 5 6 
3 3 2 
3 6 
2 5 
1 2 9 
1 0 
2 
E W G ­ C E E 
! 
1 8 
3 0 7 3 
1 5 6 1 
4 6 3 4 
1 6 
1 5 
6 
6 
4 6 5 4 
1 0 B 3 4 
4 6 4 9 
5 
4 6 5 4 
1 0 8 3 4 
1 5 4 3 6 
1 0 5 1 
3 2 3 
3 3 8 
1 0 3 2 
1 9 1 
2 8 8 
1 0 
2 3 
2 4 
2 4 0 
1 8 
! 9 
1 
1 
2 
2 3 5 
8 8 
2 
1 
2 
6 4 
2 
6 0 4 
3 9 ? 
1 0 0 1 
? 
1 
6 
9 
! 1 
1 0 1 1 
2 9 3 5 
1 0 0 5 
3 
noa 2 9 3 2 
3 9 4 3 
1 0 6 5 
2 3 1 0 
1 9 2 7 
4 3 5 1 
7 5 
8 6 6 
1 5 9 
4 2 
5 8 1 
3 5 
1 9 9 4 
4 0 2 
4 
1 
3 
I 
7 
9 
2 0 4 1 
2 3 
2 
1 3 9 
6 
3 9 2 3 
2 4 2 1 
6 3 4 4 
2 
2 
1 ? 
1 ? 
6 3 6 3 
9 7 4 8 
5 1 9 4 
1 6 9 
6 3 6 3 
9 7 4 6 
1 6 1 1 1 
7 1 3 
? " 8 * 
9 0 3 
5 6 5 7 
* 2 5 
1 9 9 9 
1 4 
3 7 4 
7 
7 1 7 
1 * 9 
6 6 * 
1 
2 8 
a 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
i 
* 3 8 
2 8 2 
7 2 P 
7 2 0 
2 2 0 9 
7 2 0 
7 2 0 
2 2 0 9 
2 9 2 9 
6 * 
1 3 
3 6 2 
6 0 
5 3 
3 
! 2 6 
3 
6 
3 1 
2 
5 3 
8 6 
9 0 
1 7 6 
2 
2 
1 7 8 
* 8 9 
1 7 8 
1 7 8 
4 8 9 
6 6 7 
5 4 7 
1 3 5 
1 3 5 2 
4 0 
8 3 
1.01 
8 3 
4 3 0 
1 3 
4 
1 
3 
6 7 3 
1 
6 5 
4 
6 1 3 
8 4 8 
1 4 6 1 
1 4 5 1 
2 0 7 4 
1 3 6 0 
1 0 1 
1 4 6 1 
2 3 7 4 
3 5 3 6 
7 6 3 
1 4 
2 5 0 8 
2 2 8 
6 1 
1 7 6 
7 
7 3 5 
4 6 
1 
B E L G . ­
L U X E M B 
2 
3 0 5 
7 0 7 
5 1 2 
5 1 2 
2 7 5 1 
5 1 2 
5 1 2 
2 7 5 1 
3 2 6 3 
1 4 8 
9 7 
3 ? 4 
2 8 
8 7 
2 
1 6 
4 2 
2 
' 1 0 5 
4 4 
1 4 9 
? 
1 5 1 
5 9 7 
1 5 ! 
1 5 1 
5 9 7 
7 4 8 
3 0 2 
9 2 7 
9 * 8 
i a 1 2 * 
1 
3 * 
7 
2 * 3 
7 
1 1 * 
1 9 
"* 
* 0 5 
2 2 7 
6 3 ? 
7 
7 
6 3 9 
7 1 9 5 
6 3 9 
6 3 9 
2 1 9 5 
2 8 3 * 
* 6 7 
6 7 9 
7 7 1 
* 1 0 2 
1 
5 
7 
6 
3 
N E D E R ­
L A N D 
1 
9 
8 9 3 
5 1 1 
1 4 0 4 
1 6 
1 6 
4 
4 
1 4 2 3 
1 7 4 6 
1 4 1 B 
5 
1 4 2 3 
1 7 4 6 
3 1 6 9 
2 5 
8 6 
7 8 7 
1 8 
3 0 
6 
l 
6 " 
1 
2 
3 6 
1 8 
1 
1 
1 0 4 
5 6 
1 6 0 
7. 
1 
3 
1 6 3 
4 1 3 
1 6 0 
1 6 0 
4 1 5 
5 7 8 
4 1 
9 0 3 
1 1 4 2 
1 5 
4 2 6 
2 
3 5 
3 9 
1 5 
1 2 3 
6 2 
1 4 6 
1 
6 
7 0 0 
1 5 5 
3 5 6 
8 5 5 
7 1 0 1 
8 5 3 
2 
8 5 5 
2 1 0 1 
2 9 5 6 
1 0 0 
2 9 0 
1 6 9 7 
1 9 1 
9 0 3 
4 2 
2 7 3 
3 
1 4 1 
9 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D ( I R ) 
3 
1 2 6 8 
4 4 6 
1 7 1 4 
1 
1 7 1 5 
3 1 7 3 
1 7 1 5 
1 7 1 5 
3 1 7 3 
4 8 8 8 
8 6 6 
1 6 8 
2 2 5 
9 6 
1 1 3 
1 0 
1 2 
2 2 
1 0 3 
1 6 
1 
2 
1 
1 
1 2 1 
6 7 
7 
2 8 1 
1 9 8 
4 7 9 
1 
1 
4 8 0 
1 3 5 4 
4 7 9 
1 
4 B 0 
1 3 5 * 
1 8 3 4 
6 1 8 
7 7 8 
7 4 8 
2 
1 2 8 
5 6 
2 
1 3 1 
1 6 
7 5 1 
7 5 
9 
6 3 0 
2 
8 
1 1 0 3 
6 9 4 
1 7 9 7 
2 
2 
9 
9 
1 8 0 3 
2 1 4 6 
1 7 4 3 
6 5 
lane 2 1 4 6 
3 9 5 4 
4 8 
6 9 0 
9 Θ Ρ 
2 
5 4 6 
1 3 
1 8 1 
1 4 7 
3 3 
5 9 
1 
7 
I T A L I A 
1 
1 6 9 
1 1 5 
2 8 4 
2 8 4 
9 5 5 
2 B 4 
2 8 4 
9 5 5 
1 2 3 9 
1 2 
3 
3 
5 9 
5 
2 3 
5 
3 
2 
1 
2 8 
9 
3 7 
2 
2 
3 9 
7 7 
3 7 
2 
3 9 
7 7 
1 1 6 
1 2 4 
β ? 
' λ 7 9 0 9 
1 0 4 
4 
2 9 4 
1 
4 4 7 
2 5 2 
1 
4 7 8 
2 
1 6 
1 
1 1 0 2 
4 9 7 
1 5 9 9 
ι Ι 
1 6 0 0 
1 2 3 ? 
1 5 9 9 
1 
1 6 0 0 
1 2 3 2 
2 8 3 2 
1 0 3 
3 1 1 
8 2 
1 5 8 1 
3 8 7 
5 5 
5 2 
4 6 1 
1 1 
6 
676 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 4 0 2 0 0 
8 4 0 3 0 0 
8 4 0 * 0 0 
8 4 0 6 0 0 
Ursprung 
Origine 
A L L . H . r S T 
T C H E r O S L . 
. C O N G O I r i ! 
R . A F » . S U D 
E T A T S U N ' S 
C A N A D A 
A F L E 
A U T . T L . 1 ci.ASsr ι 
E A H A 
C L A S S E 2 
r u R . r s T 
C I A S S E 3 
F X T P A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T i r » s 
c r r 
M O N D E 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R r > Y . ­ U N I 
N U 9 V E G E 
S U F D F 
D A N E H A P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H F r O S L . 
» • " U H A N ! E 
B U L G A R Ι E 
E T A T S U N I S 
. A R | I « A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
C L A S " F 2 
E U P . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A C E E 
C F F + A S S O r 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
HONOF 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E ­
A L B A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
C U P . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A Γ Ε Ε 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T Ï F R S 
C E F 
H U N D E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
A U T R I C H F 
Y O U G O S L A V 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E.oS 
C E E 
H U N D T 
F R A N C E 
B F L G . ­ l U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L r H . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
suroE 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
SUT S S E 
A U T R I C H F 
E W G ­ C E E 
1 
! 3 3 
7 " 
! 1 7 9 » 
2 
3 3 2 " 
1 3 1 6 
6 1 * * 
7 ? 
7 7 
1 9 4 
1 3 ' , 
6 6 0 » 
1 0 0 9 5 
5 1 7 6 
! 6 3 7 6 
1 0 " U 
1 5 * 1 1 
8 7 7 
7 6 0 
2 5 6 
2 5 6 8 
8 6 
" 6 " 
1 
6 " 
1 6 
1 7 8 
1 ? 
1 7 
9 
o 
1 
1 0 1 
1 " 
1 1 7 3 
3 1 3 
1 * 9 6 
3 " 
3 " 
1 " 
1 9 
1 6 * 5 
* 2 3 * 
1 * 8 3 
1 0 
1 * 9 3 
' , 1 9 7 
8 7 3 » 
7 6 
6 
1 6 6 
7 2 » 
1 
1 1 
1 3 
3 
1 
» 2 
1 3 
2 " 
* 6 
7 ' , 
1 
1 
7 5 
* ? 9 
7 5 
1 
7 5 
* ? " 
5 " 4 
3 
1 : 
1 
6 
" 
1 5 G 6 
1 6 0 
6 7 » 
1 4 3 1 
6 7 · 7 7 " 
6 
9 1 
9 9 1 
! 7 
7 6 
1 6 6 1 
» 6 1 
Mengen 
F R A N C E 
1 6 
3 7 » 
1 9 
39 0 
3 9 0 
3 1 5 2 
3 0 0 
3 10 
3 1 5 ? 
3 5 * ? 
1 7 6 
1 8 9 
9 9 3 
1 7 
1 8 * 
2 
'. 2 * 
9 
2 
1 9 4 
1 9 6 
9 
9 
9 15 
1 2 * 9 
7 0 9 
? " 8 
I ? * 9 
1 * 6 4 
1 
7 
5 7 
3 
? 1 
5 
» 3 
? 9 
7 9 
6 0 
2 8 
2 9 
fc" 9 9 
5 5 
8 7 
1 1 6 * 
6 1 5 
7 
4 6 
2 1 0 
1 ' . 
1 0 0 0 K g Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 
1 1 3 
1 0 7 
1 1 9 
2 2 6 
2 2 6 
1 7 6 9 
2 2 6 
2 2 6 
1 7 6 9 
1 9 9 5 
1 9 9 
5 ! 
2 2 0 
2 0 
71, 
7 
2 
6 2 
1 
1 " 
9 0 
1 
9 1 
3 0 
3 0 
1 2 1 
5 1 9 
9 1 
9 1 
4 3 » 
6 1 0 
n 
7 
2 5 
7 
* 3 
* 3 
4 8 
! 
1 
1 
1 
7 2 7 
1 * 
1 5 " 
1 
l 
7 " 
1 * 1 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 ? 
7 2 * 
1 2 3 » 
7 2 8 
2 0 0 3 
1 8 2 
1 3 7 
2 1 " " 
2 " 2 P 
2 1 9 0 
2 1 9 0 
2 9 7 p 
5 1 1 P 
3 1 3 
6 * 2 
" 7 9 
5 5 5 
1 
1 2 
7 
3 2 
6 
1 7 
7 1 
6 0 5 
8 3 
6 ° * 
6 o * 
1 7 9 ? 
6 7 7 
6 7 7 
1 7 3 0 
7 * 7 * 
1 1 5 
2 
2 
7 
7 
1 1 5 
7 
2 
1 1 5 
l ' 7 
1 2 1 9 
9 6 
1 0 5 5 
1 
1 6 » 
6 7 
1 0 » 
" 6 6 
7 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 
7 " " 
5 
9 0 * 
»,0 6 
5 " 9 
8 " 4 
9 " 4 
5 7 3 
1 3 3 2 
1 3 
* 1 
3 
! 9 
! 3 7 
1 6 
3 
8 
9 
9 
7 2 7 
2 2 7 
" 9 
2 3 6 
9 5 
» 2 7 
9 
2 3 6 
a» 
3 2 1 
7 
1 4 7 
1 
8 
9 
n 
» 
0 
1 5 " 
9 
0 
1 5 0 
1 5 " 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
6 
6 
4 
1 2 5 
1 7 7 
1 ! " 
» 2 
1 1 1 
6 
1 
9 " 6 
1 7 
7 E 
9 7 5 
6 6 6 
I T A L I A 
1 
1 
7 2 
9 3 1 
2 
7 7 1 
9 4 9 
1 7 1 6 
7 7 
7 ? 
7 
2 
1 7 9 " 
1 6 6 6 
1 7 1 8 
1 
1 7 1 6 
1 6 9 2 
3 3 3 2 
! 2 
4 2 
6 
5 2 2 
3 7 
1 9 
2 
6 
1 
2 2 7 
' 0 
2 2 7 
2 6 9 
1 
1 
9 P 9 
6 3 ' . 
7 3 6 
1 
2 6 9 
6 9 6 
8 7 3 
2 7 
9 
? 5 
5 
9 
1 
9 
1 3 
1 3 
2 ? 
1 9 
i 1 
3 6 
6 6 
7 5 
'1 
1 6 
5 6 
" 7 
1 
7 
1 
1 
1 
1 ! ! ! 
1 
6 
I ! 5 
7 ? 
;' 9 » " 
1 ° 
7 9 
7 7 
1 
P P 
1 7 6 
E W G ­ C E E 
? 
n ? 
7 3 
1 
3 5 5 5 
c 
3 9 0 9 
3 6 0 6 
7 5 1 3 
7 8 
7 8 
1 7 4 
1 7 4 
7 7 6 6 
l 0 8 * 0 
7 6 7 7 
? 
7 6 7 9 
1 0 7 5 * 
1 9 6 1 9 
9 4 7 
3 1 6 
3 6 0 
4 2 6 1 
3 1 
1 2 7 3 
1 
9 0 
3 5 
3 6 * 
1 * 
1 
1 2 
7 
2 5 
1 
* 8 3 
2 2 
1 7 8 2 
* 9 6 
2 7 7 8 
2 2 
2 ? 
» 3 
3 3 
2 3 3 ? 
6 * 8 9 
7 7 7 7 
2 6 
2 2 9 9 
8 * 5 5 
3 7 8 8 
6 2 
1 0 
2 3 9 
4 5 4 
3 7 
1 9 
9 9 
6 
1 
1 
l a a 
1 
1 * 
1 * 3 ' 
2 9 * 
1 * 7 
1 
3 
3 5 0 
7 9 1 
3 * 7 
3 
3 5 0 
7 9 1 
1 1 * 1 
1 
7 
1 
1 
1 
i 
1 
4 
b 
b 
5 
5 
6 
6 
1 1 
7 " 3 » 
1 9 5 1 
2 6 9 7 
1 1 * 3 7 
1 1 5 " 
1 7 6 3 
1 
3 4 7 
5 " 1 P 
9 9 
6 1 ' . 
* 7 9 7 
1 * 6 5 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
9 6 
6 1 B 
9 2 
6 1 0 
5 1 0 
3 6 1 3 
6 1 0 
5 1 0 
3 6 1 3 
* 2 2 3 
1 7 * 
2 7 6 
1 3 * 1 
2 B 
1 8 8 
1 6 
4 
4 6 
6 
1 7 
2 5 4 
1 7 
2 7 1 
6 
6 
2 7 7 
1 7 6 9 
? 7 7 
2 7 7 
1 7 6 9 
7 0 4 6 
2 
1 3 
1 7 2 
1 6 
1 2 2 
1 6 
1 2 2 
1 3 3 
1 3 8 
1 3 7 
1 3 8 
1 3 3 
1 8 7 
3 » 5 
1 3 1 
4 0 7 
2 * * 6 
9 " 2 
n 
9 9 3 
3 6 9 
6 3 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
3 3 2 
? 
1 2 4 
3 8 8 
6 0 " 
5 0 9 
1 7 6 6 
6 0 9 
5 0 9 
1 7 6 6 
2 2 7 5 
3 5 2 
9 5 
» 3 2 
4 4 
3 5 
1 3 
3 
2 4 2 
6 
2 " 
2 9 3 
6 
2 9 3 
2.2 
2 2 
3 2 0 
3 9 6 
2 9 8 
7 9 6 
8 7 3 
1 1 9 3 
l a 
1 2 
4 6 
3 7 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 6 2 3 
3 7 4 
2 P 9 4 
1 6 
5 
1 6 6 
1 2 3 7 
N E D E R ­
L A N D 
1 6 7 
1 4 6 9 
1 3 6 2 
1 4 7 8 
2 8 4 0 
1 6 ? 
1 6 7 
3 0 0 7 
2 2 7 3 
3 0 0 7 
3 3 0 7 
2 2 7 3 
5 2 8 5 
5 1 5 
6 2 3 
1 2 2 5 
5 0 6 
1 
3 9 
3 
3 8 
2 
1 2 
1 0 2 
6 8 3 
1 1 4 
8 0 2 
8 0 2 
2 7 7 5 
7 9 0 
7 9 0 
2 2 6 3 
3 0 6 5 
! 
4 
1 7 8 
7 
1 
8 
8 
3 
1 6 
1 6 
1 8 3 
1 6 
1 6 
1 8 3 
1 9 9 
4 5 5 * 
* 0 3 
* 2 6 1 
6 
1 1 2 3 
2 9 " 
7 9 1 
1 5 0 6 
4 3 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 7 
9 5 0 
7 4 
9 7 4 
9 7 4 
1 0 2 0 
9 7 4 
9 7 4 
1 0 2 0 
1 9 9 4 
4 9 
1 5 
1 4 
9 
3 5 3 
9 
2 0 
3 7 
6 
2 5 
1 
4 2 5 
1 
4 2 6 
2 5 
7 5 
4 5 1 
8 7 
4 7 6 
2 6 
4 5 1 
8 7 
5 3 8 
1 
4 
1 6 4 
4 
7 4 
5 
3 3 
3 3 
3 3 
1 6 9 
3 3 
3 3 
1 6 9 
7 0 2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
5 B 7 
4 7 1 
I B O l 
1 3 6 
5 2 7 
3 
6 
2 9 4 8 
9 6 
5 3 ? 
1 4 6 3 
I O D I 
I T A L I A 
? 
5 
7 8 
1 6 0 3 
3 
9 5 5 
1 6 2 6 
2 5 8 0 
7 8 
7 8 
7 
T 
2 6 6 5 
2 1 6 3 
2 5 7 7 
2 
2 5 7 9 
2 0 7 7 
4 7 4 7 
3 1 
1 0 4 
7 5 
1 3 0 3 
9 7 
1 3 
5 
1 
6 
1 
1 
1 
3 5 8 
1 2 2 
3 5 9 
4 8 1 
2 
2 
4 8 3 
1 4 6 3 
4 8 2 
1 
4 8 3 
1 4 6 3 
1 9 * 6 
3 7 
4 9 
5 9 
1 2 
7 4 
l 
3 
5 8 
1 
1 4 
8 6 
7 4 
1 6 0 
3 
3 
1 6 3 
1 4 0 
1 6 0 
3 
1 6 3 
1 4 0 
3 0 3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
7 
4 2 4 
4 6 
1 5 
2 6 9 6 
3 4 
5 1 
2 9 0 
2 
» 3 2 
3 5 9 
677 
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Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
POH TUG AL 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R L· G Γ 
T U R Q U Í F 
P O L U G N T 
r r u r r u s L . 
B U I G A R ! E 
H A R O C 
E G Y P T E 
L I I ! ER I A 
■ C G N G 0 8 R A 
. C u N G O L r o 
» . A F P . S U D 
! T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X T D I I E 
. G U A D T L O U 
B O F S I L 
I R A N 
! S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S I A N 
ι une 
» H | L T Ρ Ρ Τ Ν 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
A E L E 
A U T . C L . I 
C l A S S t 1 
F A M A 
— ' A H T . A U M 
r i f p s r L 2 
C L A S S E ? 
Ε Ί 9 . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C F F 
TFF + ASsnr 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
c r F 
H O N D E 
B 4 0 6 1 1 F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R U Y . - U N ! 
D A N E H A R K 
S U ' S S F 
A U T R I C H F 
E S ° A O N E 
Y O U O n S L A V 
P O L O G N F 
T C H E O J S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C l . 1 
r L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X - R A C F E 
Γ Ε Γ + A S S O C 
T P S G A T T 
T O " . Τ I ER S 
C F E 
H O N D E 
8 4 0 6 1 5 F R A N C E 
Ρ Γ Ι G . - 1 UX 
P A Y S - B A S 
A L L F H . F ED 
! Τ Λ I I F 
R O Y . - U N I 
I S L A N D E 
I P L A N O F 
N O F V E G E 
SUF ΟΓ 
F ! NI A N D E 
D Α Ν Γ Μ Α Ο Κ 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
O O R T I I G A L 
E S " A G N F 
G ì » f i AL TAO 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L ' . M . F S T 
" n L n G N F 
I C I I F C U S L . 
H P N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . F SP 
F U N I S i r 
E G Y P T E 
GA MR 1 E 
S I ­LR» AL Γ Ρ 
I Ι » Γ Ο Ι A 
G H A N A 
. T O G O F E " 
N I G E R ' A 
. r Λ Μ Ε 9 Ρ Ί Ν 
. Γ I N O " L E " 
M A L A W I » 
R . A F » . S U D 
t TA T S U N ' S 
C A N A P A 
" A J.AMA 
I S R A E L 
K U W E I T 
E W G - C E E 
1 
» 9 
»! 
E 7 10 " 
6 1 
4 9 
.'. I 
! 
1 0 
6 1 " 
16 
1 
» 
7 
6 9 
7 
1 
1 
1 
18 51 
» 6 7 
4 6 1 9 
7 1 
7 1 
9 7 
0 7 
4 7 3 5 
6 6 9 ' . 
4 6 6 1 
5 1 
6 7 7 1 
6 6 6 7 
1 1 3 5 5 
1 2 » 
6 3 
'*» 9 7 » 
9 0 1 
' 1 6 
3 
7 6 
5 6 
1 
4 2 1 
7 7 " 
» 8 6 
7 19 
1 9 5 7 
? 
1 0 6 4 
? ? 9 ' , 
1 0 5 ' . 
1 0 5 4 
? » 9 6 
3 1 6 3 
9 7 9 ' , 
7 7 Ί 
1 4 9 6 
1 7 5 1 4 
9 9 1 ' , 
3 1 7 8 5 
7 " 
4 3 
1 0 4 
U ! 6 7 
5 1 " 
6 7 9 
3 9 1 
4 » 
7 
1» 
? . . 
! 
1 ' , 1 
7 
1 4 
1 2 
1 
I 
7 
9 
1 7 
7P 
' i 
' 4 7 
7 7 7 , 7 
I 9 1 
6 
7 
» 7 
Mengen 
F R A N C E 
? " 
7 7 " 
» 9 
3 0 1 
1 1 1 
1 6 9 7 
3 1 1 
1 0 1 
1 8 9 ? 
? 1 9 8 
4 6 
2 7 
2 7 1 
6 0 9 
1 " 6 
3 2 1 
2 4 
1 " 6 
1 8 » 
6 4 3 
5 4 3 
9 6 1 
5 6 3 
5 4 9 
" 8 1 
1 4 9 9 
7 1 » 
1 1 ! 
1 2 6 1 9 
7 7 6 1 
6 0 7 1 
1 0 9 
6 
1 
!" 
6 
I 
7 
1 0 3 » 
1000 Kg — Quantités 
B E L G -
L U X E M B . 
1 9 1 
1 3 1 
1 3 1 
6 1 2 
1 3 1 
1 8 1 
6 1 2 
7 9 9 
? 3 
9 8 
6 9 
7 3 1 
3 
7 5 
» 9 6 
3 
3 2 1 
1 2 4 
3 2 4 
4 1 2 
1 2 * 
3 2 4 
4 1 2 
7 3 6 
4 1 0 
3 7 9 
2 . 0 6 9 5 
1 5 ? 
1 2 3 9 9 
1 6 9 4 
7 
Ί 1 8 
! 
1 
1 1 5 9 
N E D E R ­
L A N D 
3 9 
1 * 5 
7 3 6 
1 ' , 6 
9 3 2 
3 9 
3 9 
9 7 1 
2 3 7 3 
9 7 1 
9 7 1 
2 3 7 3 
3 3 * * 
8 0 
* 
* 5 » 
7 
1 6 
1 
1 6 
5 5 
1 7 
8 2 
7 » 
1 2 * 
1 2 * 
5 * 1 
1 2 * 
1 . ? * 
8 * 1 
6 6 6 
7 3 3 ! 
6 6 9 
2 0 7 5 
6 1 
7 6 9 
1 
3 5 
1 » 
1 3 
! 1 
6 
1 4 
4 
1 
1 3 2 
1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
I 
9 9 
» 1 
6 7 
1 » 
6 
4 
1 
1 
3 0 
" 7 » 
1 6 
1 
0 
? 
4 5 
1 
7 3 0 5 
6 7 4 
2 3 3 0 
7» 
7 2 
1» 
1 3 
2 9 1 5 
7 3 1 
7 8 3 6 
1 7 
2 6 4 8 
6 6 * 
1 5 7 9 
1 
5 6 
2 
1 
2 7 
7 
7 7 
? " 
1 
1 
1 9 
6 7 
3 " 
1 9 
5 7 
9 7 
6 1 ? * 
6 8 4 
9 7 » 
2 4 5 9 
" 4 7 * 
7 1 
* 7 
3 6 8 
7 9 9 
3 6 7 
5 1 3 
6 4 6 
3 4 8 
7 
4 
11 
1 4 
I 
7 
3 
1? 
7 
7 n 
1 
'. 4 1 
1 1 7 2 
l i o 
I T A L I A 
6 8 
6 6 
1 
3 
1 0 6 
fcP 
3 7 6 
1 
1 
6 8 
4 5 
4 2 0 
1 9 . 7 1 
3 7 4 
* 6 
* 2 0 
1 0 2 1 
1 * * 1 
n 
4 
1 2 2 
n ? 
1 
1 
2 8 
1 
2 6 
2 7 
1 
1 
2 9 
3 3 5 
7 0 
7 9 
7 7 6 
3 6 1 
0 ! 9 
6 6 
2 ! 
2 2 2 6 
1 0 5 7 1 
1 
» 9 
7 
1 5 
2 6 
9 
1 
0 
2 4 
1 2 
1 
1 
1 7 2 2 
9 
6 
1 
E W G - C E E 
7 
4 1 4 
? » 
1 0 6 
8 6 
1 1 
6 0 
4 ? 
! 1 
1 
3 
0 
1 
7 0 7 
3 7 7 7 
1 4 
1 * 
1 
8 6 
6 
1 1 
1 * 1 
n 
1 1 
1 9 
1 1 9 0 9 
* 7 * 7 
1 8 6 5 6 
1 9 
1 
3 ? 7 
3 * 3 
U 3 
1 ! 3 
1 9 1 1 7 
7 3 5 7 6 
1 B 9 1 3 
1 0 1 
1 3 9 1 * 
2 3 3 7 » 
4 2 4 9 0 
3 5 6 
1 6 . 1 
6 1 7 
3 6 7 2 
2 5 * 6 
6 3 1 
1 
8 
1 0 9 
4 
1 6 1 
7 
1 2 6 " 
1 0 6 9 
6 9 8 
2 4 8 3 
3 1 » 1 
5 
6 
3 1 8 6 
7 3 1 6 
3 1 8 6 
31 8 6 
7 3 1 6 
1 0 5 0 2 
1 3 3 5 2 
3 3 6 9 
1 6 2 8 
6 0 2 8 7 
1 6 8 7 4 
4 0 6 3 6 
1 2 
2 6 
I B ? 
3 0 ° 3 
1 U 7 
2 4 9 
7 9 7 
4 3 6 
6 
9 7 
6 
4 1 
5 
3 6 
3 7 
! 6 
! 1 3 
1 " 
4 
3 
fc ! !» 
! 2 ! 
1 4 2 4 ? 
2 2 6 
3 
1 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
3 4 0 
1 
1 3 4 4 
3 4 " 
1 6 B 4 
1 
1 
1 6 9 5 
3 9 7 7 
1 6 8 4 
1 6 8 4 
3 9 7 6 
5 5 6 1 
1 3 6 
7 6 
9 0 4 
1 7 4 ! 
5 3 1 
1 
1 
1 
1 0 1 * 
* 4 
5 3 3 
1 0 5 9 
1 5 9 2 
1 5 9 2 
2 3 5 7 
1 5 9 2 
1 5 9 2 
2 8 5 7 
4 4 4 9 
2 3 7 2 
3 1 3 
2 5 7 5 2 
1 2 4 8 6 
8 8 7 4 
1 
3 2 6 
1 5 
4 
3 9 
5 
6 
3 1 6 0 
B E L G -
L U X E M B , 
1 
3 
1 4 1 0 
3 
1 4 1 3 
1 
1 
1 4 1 4 
4 0 0 8 
1 4 1 3 
1 4 1 3 
4 0 0 7 
5 4 2 1 
7 7 
2 3 4 
2 2 3 
5 4 P 
7 
6 1 
1 0 2 2 
7 
1 0 6 3 
1 0 9 0 
1 0 9 O 
' " 7 0 
1 0 9 0 
1 0 9 0 
1 0 7 0 
2 1 6 0 
7 2 ! 
6 1 3 
2 6 5 T 5 
3 0 4 
1 2 0 5 9 
1 8 9 7 
2 
? 
3 4 
3 
3 2 9 2 
N E D E R ­
L A N D 
a 
5 9 
1 6 0 3 
7 
3 7 5 3 
1 6 1 3 
5 3 7 1 
5 9 
5 9 
5 4 3 0 
9 2 2 2 
5 4 2 2 
5 4 2 2 
9 2 1 4 
1 4 6 4 4 
2 3 3 
1 3 
1 8 5 1 
2 9 
3 9 
1 0 7 
2 
1 5 1 
4 7 
1 
1 4 7 
7 0 1 
3 4 8 
3 4 3 
2 1 3 1 
3 4 8 
3 4 8 
2 1 3 1 
2 4 7 9 
3 5 4 7 
5 9 6 
3 2 7 5 
1 4 4 
1 2 6 6 
1 
1 2 
3 0 
5 
n 
1 5 
4 1 
1 
6 
1 
1 
3 7 3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
2 
4 1 4 
2 8 
9 3 
3 6 
1 0 
1 
1 3 
3 
2 0 2 
1 2 7 2 
1 4 
1 4 
8 3 
a 
3 0 
1 4 3 
1 9 
1 5 
6 4 6 9 
2 2 3 3 
8 6 9 9 
3 2 4 
3 2 * 
U 
U 
9 0 3 4 
3 1 7 9 
8 8 0 4 
4 6 
8 B 5 0 
2 9 9 5 
1 2 0 2 9 
2 
2 3 6 
1 
4 
1 
2 
2 
7 0 
1 
5 
7 2 
7 7 
4 
4 
ai 
2 3 8 
8 1 
8 1 
2 3 8 
3 1 9 
1 2 1 9 7 
2 7 7 
6 4 2 
3 9 3 3 
2 9 0 6 
1 1 
2 3 
1 7 5 
4 4 6 
1 3 0 
2 3 8 
3 0 7 
4 0 6 
4 
1 
2 7 
1 
4 
3 
6 
1 
1 5 
1 
1 9 
1 7 7 6 
2 2 3 
9 
I T A L I A 
4 2 
9 
5 5 9 
1 3 
2 
9 2 B 
5 6 1 
1 4 8 9 
9 
1 3 
2 2 
4 3 
4 3 
1 5 5 4 
3 1 9 0 
1 4 9 0 
5 5 
1 5 4 5 
3 1 8 1 
4 7 3 5 
4 5 U 
3 2 0 
6 4 4 
3 
2 
1 
1 
6 8 
6 
6 8 
7 4 
l 
l 
7 5 
1 0 2 0 
7 5 
7 5 
1 0 2 0 
1 0 9 5 
1 8 8 7 
1 2 4 
5 5 
4 6 8 5 
1 5 5 3 1 
1 
3 8 4 
2 
4 
5 3 
2 7 
1 6 
4 
4 1 
3 4 
l 
1 8 
1 0 
1 
5 6 4 2 
2 
8 
1 
678 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Cc7de 
TDC 
Urspruog 
Origine 
JAPON 
AUSTRALIE 
NUN SPpr 
A r L F A I I T . r L . 1 
CLASSE 1 
FAHA 
T I F P S CL2 
CLASSE 2 
E U P . E S I 
Cl ASS» 3 
ΕΧΤΡΑ CFÊ 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï F R S 
D I VF R S 
C F F 
HONDF 
8 4 0 6 3 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A U F H . E F P 
T T A L ! E 
P U Y . ­ I I N I SUEDE 
FINLANDE 
su i ss r AUTRICHE 
ΡΙΙΙ.ΟΟΝΓ 
TCIIFCOS! . 
TUN!ST F 
ETATSUNIS 
l IBAN 
ΑΕΙ E 
A ' l f . T L . 1 
CI A S SF 1 
T i r a s r.L2 
r i A S s r 2 
F U R . F S I 
C lASSF 3 
FXTP.A CEE 
ΓΓ Ι+ASSOC TPS C A T " 
A U T . T I F P S 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
HUNDt 
8 4 P 5 3 5 FRANPE 
» T L C . ­ L U X PAYS­BAS 
A U EH.FED 
I TAI 1 F 
R O Y . ­ U N I 
NOPVEC.r 
S l t r o F 
DANEHARK 
ESPAGNE 
POI (IGNE 
. Γ AHERUUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I P A N 
IRAN JAPON 
AELC 
A U T . C L . 1 CLASSF ! 
EAHA 
T IERS CL2 r i A S S F 2 
EUR.EST 
TLASSE 3 
EXTRA CET r t r + A S s o c 
TRS G A I T 
A U T . T I ER S T O T . T ! E R S 
C E E 
HUNDE 
B 4 0 o 5 1 FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALI E M . r F O 
I T A l I F 
R U Y . ­ 1 J " ! 
I B I ANDE 
NOOVFGE 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE YOUGOSLAV 
U . P . S . S . 
ROUHANIE 
.DAHOMEY 
.GONGOLFO 
FTATSUNIS CANADA 
JAPON 
AF! t 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
ΓΑΜΑ 
T L A S S r ? 
FUR.EST 
CLASSr 3 
EXTRA CEE 
EWG­CEE 
31 
1 6 
3651 1 
ri"36 
4 * 6 4 7 
9 9 
1 9 3 
6 ' , 
6 * * * 7 1 4 
6 0 7 7 1 
* * 6 0 1 
1 0 9 
* * 7 1 0 
1 6 6 0 7 6 7 
1 0 6 * 9 7 
, 
1 
1 
) 5 ! 
8 
1 
1 
7 
! 
1 3 7 
6 ? 
1 33 
¡ 9 5 
1 
1 
196 ! 7 
10 ' , 
1 9 6 
1 ? 
7 9 » 
* 
7 
7 
1 
7 
7 0 
9 
6 
1 ? 
1 1 
! 7 
7 1 
1 
6 
7 
6 6 
t l ' , 
1 3 9 
7 
5 
7 
1 
] 
1*7 1 9 
1 * 0 
6 
1 * 6 
1 7 
1 6 6 
6 
1263 
7 
9 0 
7 51 
1 6 3 
1 
7 57 
6 
6 0 
1 
7 19 
7 7 
6 5 
6 ? ' 3 4 " 
l » f , i 
1 
1 
1 »6» 
Mengen 
FRANCE 
1 6 
5 1 8 9 
112» 
6 309 
9 
9 
6 3 1 3 
2 9 7 » ? 
6319 
3 
6 3 1 3 
7 0 7 2 2 2 7 0 * 0 
1 
! * 6 
6 ? 
* 6 
6 7 
' 1 3 
1 1 3 
? 
1 1 3 
m 
1 1 5 
" 
7 
1 * 
­, 1 4 
1 6 
7 
? 
1 3 
? 
1 6 
1 " 
1 3 
6 * 3 
0 9 
* 3 
3 1 
9 0 
2 ' 
I " ? 
1 * 
1 6 
U ? 
3 5 9 
4 7 6 
4 7 6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
5 
1 * 1 1 * 1164 
1 5 2 7 8 
1 
1 
1 
1 
1 5 2 8 0 
7 1 8 3 7 
1 5 7 7 9 
1 5 2 7 9 
2 1 5 3 6 
3 6 3 1 6 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
2 
7 
7 
2 
? 
7 
* 
3 
1 * 
2 
7 
U 
> 
* 
2 3 
11 
. 3 * 
* * 
3 9 
3 
3 * 
* 3 8 
* 1 
1 
3 
6 
1 
6 
, 
4 4 
5 
9 
5 1 
6 0 
6 0 
N E D E R ­
L A N D 
1 
9 6 7 
1 5 0 
1017 
1 
1 
5 
5 
1077 
61 16 
n 2 2 
1 
1023 
5 1 3 6 
61 69 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
4 
1 
7 
1 
7 
1 2 
5 
5 
1 
* 
1 
2 
» 7 
6 
2 8 
1 
] 
1 
1 3 0 
7 
7 0 
1 
1 0 
7 
3 7 
1 3 3 
7 9 
* 9 
1 7 
1 60 
1 9 
1 
11 » 
7 9 
6 9 
1 5 0 
? 1 3 
! 1 210 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
5629 
3 3 * 3 
o * 7 7 
7 
7 9 
8 1 
2 6 
7 6 
9 5 7 8 
n i * * 98Po 
6 " 
9575 
19 1*1 
1 9 7 1 » 
6 
1 
7 
7 
1 
1 
2 
3 4 
1 1 
1 6 
* 9 
* 8 
6 
* 8 
',° 6 
8 ' , 
7 
7 
u 
2 * 
6 
» 4 
3 " 
» 0 
3 
3 " 
3 9 
3 
3 3 
1 106 
6 
1 5 1 
4 
6 1 
4 
1 0 
1» 
» 4 
6 8 
6 1 
1 3 6 
1 2 6 
ITALIA 
c 
1 4 
10712 
1 769 
1 2 * 7 1 
? 9 
7 » 
7 6 
2 4 
12615 
3?32 
124B4 
3 1 
12516 
1 6 
3 2 1 2 
1 5 " 6 3 
1 
1 
1 
1 
7 7 
2 
7 7 
2 " 
1 
1 10 
1 
3 0 
3 ? 
1 
3 1 
4 
7 9 
? 
7 0 
3 1 
» 1 
4 
3 1 
31 
4 
1 6 
6 
138 
1 
» 1 
1 1 5 
6 7 
α 
7 1 1 
1 6 ? 
? ! 9 
1 9 1 
1 6 1 
EWG­CEE 
" 6 
1 
! 45 04 7 
1 4 9 * 8 
5 9 9 9 P 
1 
7 6 
7 7 
8 4 
8 4 
6 P 1 6 1 
! 0 0 6 1 1 
6 0 0 6 7 
8 3 
6 0 1 5 0 
! 1 0 0 5 1 0 1 6 0 6 6 2 
1 1 9 
9 
7 
2 9 
! 0 8 0 9 
5 
3 
! 7 2 1 
1 
5 
1 
7 77 3 
! 
B 5 7 
? 7 " 6 
3 5 7 8 
2 
7 
fc 6 35B6 
1 7 3 
3 5 8 5 
1 
3 5 8 6 1 7 3 
3 7 6 9 
5 9 
3 1 
6 8 
n 6 6 
3 1 4 
1 4 9 
1 7 
1 " ! 
7 5 
4 
5 2 6 
1 3 7 
1 5 
6 " 
2 7 
6 6 6 
76 5 
1 4 3 1 
7 5 
7 5 
* 151 p 
2 3 » 
1*3» 
7 5 
1 5 1 0 
2 3 3 
1 7 * 3 
3» 6 » * * 
! 3 
3 1 1 
1015 4 3 4 
1 
I P 1*E» 
" 7 
1 
777 7 
1 
1 
1 
4 0 7 5 1 0 » 
1 3 6 
1 9 3 ? 
6 6 6 8 
6501 
2 
2 
7 
3 
6 5 0 6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
6 3 
9 7 1 9 
3253 
1 2 * 8 2 
U 
U 
! 2 4 9 3 
4 0 9 3 0 
1 2 4 8 1 
1 2 
1 2 4 9 3 
4 0 9 3 0 
5 3 4 2 3 
2 
1 0 
7 0 6 
5 
1016 
7 0 6 
1016 
1722 
5 
1 7 2 7 
1 2 
1727 
1 7 2 7 
1 2 
1739 
6 
5 5 
6 
5 5 
6 P 
5 P 
6 0 
6 0 
6 0 
4 3 0 6 
2 
1 6 1 
1 9 3 
1 3 0 
» 1 2 
1 
1 0 2 
! 1306 
6 " 
2 5 
6 4 2 
2 0 " 3 
7645 
1 
1 
2 6 4 6 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 1 
1 3 9 9 8 
3 3 0 3 
1 7 2 9 8 
3 
3 
1 7 3 0 1 
7 8 2 1 3 
1 7 3 0 1 
1 7 3 0 1 
2 8 2 1 3 
4 5 5 1 4 
4 
l 
9 
1 3 
3 2 
1 3 
3 2 
4 5 
4 5 
1 4 
4 5 
4 5 
1 4 
5 9 
? 1 
1 1 2 
1 0 
5 0 
7 5 
5 
6 0 
1 7 7 
8 0 
2 6 2 
6 0 
6 0 
3 1 3 
2 1 
2 5 2 
6 0 
? 1 2 
2 1 
3 3 3 
1 
5 
5 
7 3 
7 
! 2 43 
9 
! 250 
1 * 
5 2 
7 7 * 
3 2 6 
1 
1 
3 2 7 
N E D E R ­
L A N D 
6 
1 3 4 7 
4 2 ? 
1769 
a Β 
1 ? 7 7 
7 5 6 2 
1775 
? 
1777 
7 5 6 2 
9 3 3 9 
7 6 
7 
1 8 
5 
U 
5 5 
1 6 
5 6 
7 1 
7 1 
4 6 
7 1 
7 1 
4 6 
1 1 7 
4 
3 1 
1 0 
6 6 
1 8 9 
8 6 
1 4 1 
4 
5 4 
1 5 
7 7 
4 1 6 
8 1 
4 9 6 
1 5 
1 6 
4 
4 
515 1 1 1 
5 0 0 
1 6 
5 1 5 
1 1 1 
6 2 6 
1 1 1 3 7 
3 3 
1 6 6 
5 0 
6 
299 1 
8 1 
» 
6 1 9 
7 
8 8 
3 4 6 
7 3 3 
1 1 3 4 
» 1136 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 
4 4 8 2 
2 2 3 9 
6 7 2 1 
1 
3 9 
4 0 
2 7 
2 7 
6 7 8 3 
17055 
6 7 6 1 
2 6 
6 7 8 7 
17054 
2 3 8 4 2 
6 1 
7 
6 
7 3 
l 
3 
6 
1 3 
1045 
1 
9 0 
1048 
1138 
? 
? 
1 1 4 0 
7 4 
1139 
1 
1140 7 4 
1214 
2 8 
8 
5 4 
1 9 4 
1 0 
7 ? 
2 0 4 
2 7 6 
2 7 6 
2 8 
2 7 6 
2 7 5 
7 6 
3 0 4 
3 
589 
7 
6 1 3 
1 9 
3 7 3 
2 5 
1 
42 
2 2 1 
3 7 
U 
3 9 9 
3 3 4 
7 3 6 
7 3 6 
ITALIA 
9 
3 1 
1 5 9 9 9 
5 7 2 1 
2 1 7 2 0 
3 7 
3 7 
3 5 
3 5 
2 1 7 9 2 
6 7 5 1 
2 1 7 4 9 
4 3 
2 1 7 9 2 
1 
6 7 5 1 
2 8 5 4 4 
2 7 
1 6 
4 
a 1 
5 7 5 
2 7 
5 7 5 
6 0 2 
1 
1 
6 0 3 2 7 
6 0 3 
6 0 3 
7 7 
6 3 0 
3 3 
4 0 
2 
2 1 8 
1 2 7 
2 
3 4 5 
34 7 
3 4 7 
7 3 
3 4 7 
3 4 7 
7 3 
4 2 0 
33 
2 1 1 2 
4 
1 1 2 
2 2 8 
1 
265 
3a 
1 
1 1 2 9 
4 9 * 
1 1 6 7 
1 6 6 1 
l 
1 6 6 2 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
CEF+ASSOC TOS GATT 
AUT. n r o s 
TOT. T IERS 
C F F 
HONDE 
8 * 0 6 5 3 FRANCE BEI G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . r S T 
ICHECUSL. 
L1BYF 
L I B E R I A 
t TATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
JA»ON 
Α Π r 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T'EE S ' L ? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
t Y I F A CET 
crr+ASsoc TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
8 * 0 6 5 7 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALI E H . F r o 
' T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGF 
surnc 1ANEHARK 
SUISSF 
GHANA 
r T A T S U N I S 
AFI F 
A U T . r L . 1 
CLASSF 1 
T IERS C I ? 
TLASSE ? 
FXTRA CEF 
C F C + A s s o r 
TDS G A I T 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
a * 0 6 7 1 FRANCE 
B c L G . ­ l U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . r r p 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I i S F 
A U T E l r H F 
! TATSUNIS 
.CURACAO 
J A P " ­ ! 
ATLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.AOH 
TLASSE 2 
ΕΧΤΡΑ ΓΕΕ 
CEE+ASSOr 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E » 
HONDE 
8 * 0 6 7 5 F»A'.CE 
» U G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L I E M . r r p 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
! » l ANDE 
NORVEGE 
SUrpC 
F I N I A"OF 
DA JFHA^X 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRFCE 
A L L . M . F S T 
EWG­CEE 
I " 2 * 
1261 
1 
1262 
1624 
2 9 9 6 
7 5 7 
2 3 " 
3 2 3 
1143 
4 2 
9 P 6 
7 » 
5 6 " 
6 
8 9 
4 7 
! " 3 4 
4 
1 2 
1 
124 ' . 
1 0 
2 4 
3 » 
! 5 7 o 
130 7 
287P 
3 7 
3 7 
4 " 
4 " 
2 " 5 8 
1998 
2 8 3 2 
7 3 
7958 
1995 
4 9 6 0 
7 7 ! 
3 5 » 
3 7 1 
3541 
115? 
4 7 1 
1 2 0 
1511 
n 1069 
8 
2 0 4 
4»48 
» 0 4 
* 2 5 0 
9 
3 
* 2 5 « 
5690 
* 2 5 9 
475» 
5690 
9948 
1 2 " 
9 
5 
2 1 4 
1016 
1 7 0 
1 0 
6 
9 
6 3 
2 5 
66 1 
! 2 4 
2 7 1 
63 1 
7 6» 
! 
9 6 1 
1573 
9 6 ' , 
9 6 » 
157» 
2 5 3 1 
9 0 » 
n ? 
1 3 6 
4566 
1 3 6 
3610 
1 
"» T' 
8 » 
1 » 
2 2 
7 8 
1 6 
7 
l 
Meogen 
FRANCE 
7 2 9 
4 7 6 
4 7 6 
7 2 B 
1 2 0 * 
1 * 
1 0 
3 3 6 
1 6 
1 8 
1 
8 3 
1 3 1 
1 
7 4 
1 1 » 
2 0 6 
2 0 6 
3 7 ' , 
7 0 6 
20fc 
3 7 4 
5 8 0 
9 ? 
1926 
1 1 * 3 
7 * 
*8.3 
7 
5 6 7 
» 5 6 * 
6 6 * 
7 2 5 6 
5 6 4 
66 4 
2 2 66 
28 30 
1 
6 1 
9 7 
6 
7 
1 
7 8 
10 
1 6 
9 5 
n i 
'..»i 
1 5 1 
n i l o i 
n i 
2 5 » 
6 9 
9 
190 1 
1 0 6 
1 2 2 
1 3 
9 ' , 
! 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
n 
6 0 
6 » 
n 7 0 
2 2 
8 9 
1 7 5 
1 
5 0 
2 
1 6 
7 3 
6 
5 2 
7 9 
1 3 1 
1 6 
1 6 
1 4 7 
2 96 
1 3 1 
1 6 
1 4 7 
9 8 6 
4 1 3 
3 5 
2 9 5 
2 2 3 
2 2 3 
7 2 ? 
2 2 3 
" 6 " 
2 2 3 
7 7 3 
1 8 0 
6 0 1 
7 6 
3 
1 1 
6 ? 
!» 
6 
? 
', 9 
9 
1 5 
6 3 
7 3 
7 3 
1 7 7 
7 8 
7 6 
1 7 7 
? 5 5 
4 3 
6 1 
1 6 3 ! 
4 
7 63 
7 
3 ? 
1 
N E D E R ­
L A N D 
2 8 9 
2 1 9 
1 
2 1 9 
7 5 9 
6 7 3 
5 1 
6 0 
3 4 9 
6 
.3 60 5 6 
2 9 9 
2 
1 5 
6 
! 1 
4 
1 2 
3 1 0 
1 0 
7 6 
7 3 5 
3 4 8 
1083 
1 2 
1 2 
* * 1 0 99 
* 7 6 
10R7 
1 2 
1 0 99 
* 7 5 
1 6 7 4 
1 2 
1*15 
7 4 4 
! 5 
1 6 8 
2 5 9 
1 6 8 
4 7 7 
4 7 7 
1*28 
* 7 7 
* ? 7 
1 * 2 8 
1885 
5 * 
7 
6 4 
2 
4 3 
1 
4 
1 
1 33 
1 
1 
* 9 
1 1 * 
1 3 3 
1 
n * 
1 1 8 
1 3 3 
1 9 3 
1 1 7 
3 0 1 
1 1 1 
* 5 
6 5 6 
1 9 
9 2 3 
5 
t 
! 
* 6 
9 
! » 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
»'76 
1 2 6 
12fc 
2 6 5 
3 9 1 
3 6 
1 1 3 
1 1 » 
3 1 
6 " 
1 2 
! 19 
3 
? ! 
3 7 
3 
1 
2 * 7 
2 9 3 
2 5 0 
6 6 8 
I 
! 
5 5 7 
3 " 1 
6 6 6 
1 
5 5 7 
3 9 1 
3 8 3 
2 86 
3 4 3 
6 
', pp. 
1 2 0 
1023 
1695 
8 
2 9 2 7 
2 9 2 7 
6 
8 
2 9 7 6 
5 0 9 
2935 
7 9 3 6 
6 0 9 
354 ' , 
1 9 6 
1 
? 
35 9 I P » 
! 5 6 
2 4 
3 9 7 
! 
1 8 " 
4 0 " 
6 8 9 
5 0 9 
1"59 
6 9 9 
5 9 " 
1059 
l o * 7 
9 » 7 
3 3 
6 » 
P 
72 2 3 
1 
Ofc 
2 1 
1 1 
1 3 
3 0 
2 6 
» 
ITALIA 
3 6 2 
3 9 1 
3 3 1 
36 3 
7 * 3 
1 * 8 
1 4 
9 3 
2 9 4 
3 0 β 
1 0 6 
3 
7 0 
4 3 5 
7 4 
4 1 7 
4 6 6 
9 Γ 2 
2 4 
2 4 
2 0 
2 0 
9 4 6 
5 6 9 
9 0 2 
** 9 5 
» 5 9 
1595 
1 6 
1 8 P 
8 0 * 
2 * 
5 1 
3 4 
7 5 
7 4 
1 09 
1 9 9 
1007 
l o o 
1 09 
1 0 0 7 
1116 
1 
6 6 
7 
6 
1 
2 
7 
n 
9 
5 9 
9 
9 
6 9 
7 3 
1 7 
1 
» 1 9? 
1 9 7 
» 
1 
1 2 
! 
3 
EWG­CEE 
962B 
6 5 9 0 
4 
6 5 0 * 
9 6 2 6 
1613? 
7 5 7 
1039 3 0 5 
5 6 0 5 
1 6 * 
1997 
1 9 5 
1 6 6 6 
1 6 
2 2 0 
1 2 6 
2 
2 7 
6 1 
4 
4 
! 5745 
1 8 
7 9 
6 9 
4 2 0 3 
5B75 
19078. 
S 4 
8 4 
6 5 
6 5 
1 0 2 2 7 
6 3 7 0 
10087 
1 4 5 
1 0 2 2 7 
8 3 7 0 
1 8 5 9 7 
8 1 1 
7 9 8 
8 9 5 
7 5 0 1 
1602 
92 6 
5 8 6 
1614 
2 3 
2 6 9 9 
6 
8 6 3 
5 8 4 9 
86 3 
6 7 1 2 
5 
5 
6 7 1 7 
1 1 6 0 7 
6 7 1 7 
6 7 1 7 
1 1 6 0 7 
1 3 3 2 4 
B 2 3 
2 8 
4 " 
6 9 9 
2 6 4 6 
2 1 7 
3 8 
1 0 
6 
16 ' , 6 9 
1 6 0 7 
7 1 
4 9 3 
1633 
2131 
2 1 8 1 
4 2 3 4 
2131 
21B1 
4 2 3 4 
6 4 1 6 
2 3 3 2 
1 7 5 
3 4 6 
1 1 9 9 0 
3 0 3 
1 3 4 6 8 
1 
1 9 ? 
2 2 3 
2 5 3 
1 9 
4 1 
R " 
9 7 
3 9 
1 '. 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 6 6 3 
2645 
2 6 4 5 
4 5 6 ? 
7 3 0 6 
6 7 
4 4 
3165 
5 0 
6 0 
9 
1 7 9 
1 
5 9 1 
1 
2 4 7 
5 9 3 
8 * 0 
3 * 0 
3 3 2 6 
a * p 
8 4 P 
3326 
4 1 6 6 
1 6 0 
2099 
1594 
1 8 9 
6 3 9 
6 
3 2 3 
6 
3 3 4 
3 3 4 
3 8 5 3 
8 3 4 
3 3 4 
3 8 5 3 
4 5 8 7 
1 
1 
1 1 9 
9 1 8 
1 7 
2 6 
1 1 
2 7 4 
1 9 
3 4 
2 9 3 
3 4 7 
3 4 7 
3 3 9 
3 4 7 
3 4 7 
3 3 9 
6 3 6 
6 » 
2 2 
5 2 2 3 
2 6 7 
3 0 4 
5 5 
7 4 9 
1 
6 
2 
B E L G ­
L U X E M B , 
3 5 
3 2 5 
1 
3 2 6 
3 4 
3 6 1 
5 6 
1 8 2 
4 8 5 
3 
1 3 8 
8 
1 
2 8 
2 6 5 
1 6 
1 4 6 
2 8 1 
4 2 7 
2 B 
2 8 
4 5 E 
7 2 6 
4 2 7 
2 8 
4 5 5 
7 26 
1181 
2 7 6 
6 6 1 
6 4 0 
6 4 9 
6 4 9 
6 4 9 
8 3 7 
6 4 " 
6 4 9 
8 3 7 
I 4 8 6 
2 1 3 
8 
1 0 2 
1 4 9 
2 3 
1 
1 0 
3 
1 
1 4 8 
4 1 
2 3 
1 9 9 
2 2 7 
7.27 
4 7 2 
2 2 7 
2 7 7 
4 7 ? 
6 9 9 
3 9 
! 65 
3 5 1 1 
1 1 
5 3 ? 
9 
7 2 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1357 
1 1 3 4 
? 
1136 
1 3 5 7 
2 4 9 3 
1 * 6 
2 0 6 
9 1 3 
2 1 
3 8 2 
1 5 8 
6 9 3 
8 
* 7 
2 3 
1 
1 
7 
* 4 
13 34 
1 7 
5 2 
1304 
1412 
3 ? 1 6 
4 
4 
6 
6 
3 2 7 6 
1 2 8 6 
3 2 2 0 
6 
3 2 2 6 
1 2 8 6 
4 5 1 2 
1 4 
2 3 5 2 
4 5 3 
2 3 
8 4 4 
4 7 6 
8 4 4 
1320 
1 3 2 0 
7 8 6 6 
1 3 2 0 
1320 
2B66 
4 1 8 6 
1 7 1 
2 4 
2 1 4 
4 
5 9 
2 
1 0 
7 
3 0 9 
2 
7 3 
3 1 1 
3 8 * 
3 8 * 
4 1 3 
3 8 4 
3 8 4 
4 1 3 
7 9 7 
5 3 ? 
5 5 
2629 
1 5 
1518 
1 4 
4 
2 
l 
3 
2 5 
7 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1312 
7 3 5 
7 3 5 
1312 
2 0 4 7 
1 1 2 
6 3 1 
3 1 1 
9 0 
2 0 2 
2 3 
3 6 1 
7 
1 6 6 
1 0 2 
1 
2 5 
1 
1309 
1 
8 6 0 
134? 
2 2 0 2 
1 
1 
2 2 0 3 
1 1 4 4 
2 2 0 2 
1 
2 2 0 3 
1 1 4 4 
3 3 4 7 
8 0 2 
7 8 4 
1 6 
8 
2 3 4 
5 8 8 
9 7 5 
1 9 3 7 
6 
3 7 3 1 
3 7 3 1 
6 
5 
3 7 3 6 
1610 
3 7 3 6 
3736 
1610 
5 3 4 6 
4 3 2 
1 
3 1 
2275 
1 1 7 
1 
2 
1 4 1 
6 6 
8 5 9 
7 
3 2 7 
3 6 6 
1193 
1193 
2739 
1193 
1193 
2739 
3 9 3 2 
1687 
6 0 
1 5 2 
2 0 
1 0 7 7 7 
1 
1 8 3 
7 2 
1 7 
3 0 
6 2 
7 0 
3 9 
ITALIA 
2 7 6 1 
1 6 6 1 
1 
1 6 6 2 
7 2 6 1 
3 9 7 3 
44 3 
1 3 5 
2 6 8 
1 0 4 2 
7 1 5 
1 
42 3 
7 
3 1 
2 2 4 6 
7 9 
1 
1 1 4 6 
2 2 4 7 
3 3 9 3 
7 9 
7 9 
3 1 
3 ! 
3 5 0 3 
1 8 8 8 
3 3 9 3 
n o 3 5 0 3 
1 8 8 8 
5 3 9 1 
9 
4 4 3 
1 9 8 9 
5 2 
1 1 3 
1 3 
1 6 5 
1 3 
1 7 8 
1 7 B 
2 4 4 1 
1 7 8 
1 7 8 
2 4 4 1 
7 6 1 9 
7 
2 6 4 
1 
Β 
2 
1 7 
7 
1 1 
1 9 
3 0 
3 0 
2 7 1 
3 0 
3 0 
2 7 1 
3 0 1 
1 9 
2 
7 
5 3 8 
3 3 7 
1 0 
9 
1 3 
6 
680 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
LUXEMB. LAND 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
TCHECOSL . PUUHANIr LI ΒΥΓ .SENEGAL 
" I GT»Ι Λ 
.C'ONon.ìPA 
ETATSUNIS 
PANAMA 
PAK!STAN 
INDF 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T IFRS CL? 
CLASSE 7 
r U P . F S T 
CLASSF 3 
FXTPA CEF 
CEE+ASSPr 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
Γ Ο Τ . T i r o s 
C E F 
HUNDE 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
P AYS­8AS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEHARK 
S U ! S S E 
AUTRICHF 
ESPAGNr 
POLOGNF 
T r H F C O S L . 
T U N I S I E 
E T H I O P I E 
. S O N A L I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELF 
A U T . C L . ! 
CLASSE 1 
FAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESOAGNF 
YOUGOSLAV 
U . o . S . S . 
A L L . " . E S T 
POLOGNE 
TCH ECOSl . 
PUUHANI E 
BULGARIE 
L I B E R I A 
o . AF9 .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINF 
L I P A N 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T i r o S 
T U T . T I E R S 
C Z. C 
HONnE 
8*069* FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
n 
3 
1'. 
1" 
ι 
156! Ί 
2 
11" 
9"1 7 
1 71? 
10 70" 
1! 
11 ?» 
2 6 
1"767 
6P7» 
10711 
31 
1P76', 
607» 
16339 
13 ι 
n 
63"5 
10 
636" 
10069 
6 341 
29 
616° 10069 16417 
4 61 
630 
311 
19 62 
337 
16» 
45» 
601 
2163 
508 
606 
"16? 
3 320 
279 
3696 
1 
1 
2 3 
2 3 
3627 
4199 
3603 
14 
3622 
4 1 ? " 
7671 
IB? 
107 
6"? 
566 
2 
1 
297 
29" 
595 
173" 
6 0 " 
1 
6P4 
1739 
2343 
1032 
1499 
7 
15P6 
1 931 
7639 
! 
16 
1» 
1 
379 
739" 
354 
7751 
1 
"6 
77 
3 
3 
7731 
9 34 
7 764 
18 
7797 
917 
97! 6 
267 
2"7 
267 
707 
476 
1*032 5757 
19789 
1 ' 16 
3» 
33 
19336 
16056 
19313 
25 
19838 
15P56 
3*894 
226 
40 
101 
30 
153 
665 
166 
141 ! 
1777 
6 
6 
1733 
3560 
1763 
1733 
5560 
7343 
3 
3 
5 
3 
106 
613 
1033 
1651 
1 
1 
n 10
1667 
3776 
1661 
1 
166? 
3776 
5433 
31 
?6 
3 
33 
15*7 
7335 
337» 
¿ 
7 
389" 
3236 
3 8 8" 
n 3890 
3236 
7125 
75 
29 
» » 30 
730 
10? 
332 
1 
1 
333 
656 
333 
333 
666 989 
337 
4 
»16 
la 
95* 
15 
n· 
9 6 " 
103" 9 6 " 9 
969 
3032 
*P0 1 
87" 
5" 
697 
1*5 
311 
13 
n 
843 
311 
646 
1 
3 48 
311 
1 179 
106 
18 
1?7 
561 
48 
899 
16 8" 
5»5 
1 99" 
2*47 
4755 
1269 
6026 
74 
» 't 
6 7 
67 
6116 
9322 
6 0 8 " 
2" 
61 15 
9377 
15433 
426 396 
362 
1877 
66 4 
2434 
691 
3175 
6 
6 
39 
π "21 1 
3627 
1197 
14 
3211 
36"7 
703B 
160 
39 
616 
72 
64* 
16! 
606 
2 
» 7 
7 
614 
1067 
610 
* 6!4 
1P57 
1631 
40 
121 
*08 
7 
460 
43 
491 
17 
17 
510 
2209 
603 
7 
510 
2209 
2719 
140 
221 
773 
5' 
11141 
823 
11984 
10 
10 
1 
3 
11977 
1919 
11970 
7 
11977 
1919 
13896 
66 
7 
73 
369 
15" 
619 
7 
7 
52 6 
565 
519 
7 
626 
566 
1092 
4 
2 
1 
20 
133 
30 
3 
5 
1 
3 
2 
14 
U Β 
27 
3" 
1*5 
175 
3 
179 
3" 
178 
179 
31 
2"8 
2212 
1 *8 
8? 6*86 
1156 
6011 
199 
6 7 1 
S" 
4"! 
* 7 
97 
!» 9 6 
2', 7 1 
4 0" 9 
5 5 
25 
7 
9P 
87 
87 7 
37 
Β" 
7 
9" 
4 9 9 
3166 
976 
3769 
30 
1 
44 
»5 
! 3 
1 
9 
1 
703 
1 
7 
1 
7 
8 
8 7 
3 
9 
7 
16 
308 
19 
?39 
43 177 
51 
? 
! 
10" 
19 
? 
1 
21 
22 
22 7 
2.2 
22 
7 
29 
483 
93 
2*',B 
13 
871 
2 
61 
2 
1 
1 ι 3 
1 
8 
n 
1 3 
* 1? 
17 
1 7 
5 
17 
n 6 
22 
16" 
15 
?» 
113 
1 »a 
53 
6 
79 *3 
337 
2 
61 
1 
10 
7 
5* 
* 
24 
17 
24 
4 1 
1 
3 
44 
44 
44 
0 
83 
1264 
1 
Π 
532 
506 
3 
3 
16 
15 
2 
2 
1 
*2 
! 
5226 
! 376 
76 1 
6617 
7366 
1 
3 
10 
1 0 
7381 
553 7379 
7330 
552 
7 9 Π 
1645 
182 
116 
572" 
1650 
*028 
3 373 
n 
96 
2*1 
70 
31 
16 
3 
* 19 
1 
1 
1 
I 040 
2 
18*3 
1302 
111 
31*5 
3256 
7 
7 
3263 
24 
3263 
326? 
2* 
3287 
*2 
75 
258* 
1176 
2393 
87 
2 
2 
6! 
28 
1 1 
1 
2 1 * 
1 
1 
531 
1 
399 
50 
*P1 
451 
45! 
110 
451 
451 
110 
561 
2P* 
*9 
699 
115 
326 
1 U O 
7 
1 
1 
5 
156 
872 
71 
77 
9*3 
1020 
1020 
112 
1020 
1020 
112 
1132 
393 
128 
162* 
6* 
322 
123 
* '. 3 
6 
9 
?4 
728 
2 
** 744 
738 
2 
7 
7 2 
792 
279 
791 
1 792 
279 
1071 
732 
3 
10 
295 
334 
1 62 
? 
64 
713 
8 
60 
1 
0 
144 
1 
1 
1384 
469 
133 4 
1853 
1 
1 
1 
1 
1855 
28 
1854 
1B54 
?7 
168? 
766 
4 
3? 
322 
653 
6 
3 
30 
1 8 
1 
2 
1 
135 
2 
31 
666 
234 
990 2 
7 
1Ó 
10 
912 
596 
911 
1 
912 
595 
1507 
2 1 5 
74 
1 1 4 
533 
7 1 2 
1 4 0 
B52 
1 * 
1 * 
3 
3 869 162* 863 
1 869 162* 2*93 
33 75 
681 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
R 0 Y . ­ 11 M l 
NUE VF G F sutur 
E ' NI A " n F 
P A N » H A » Κ 
S U I , r SF A n n i e ! 
" O h Τ Ι Ι Γ , Λ Ι 
Γ S P A G N E 
M A L T E 
v n u G O S l AV 
G R E C r 
A L L . Η . E S Τ 
P U L O G N F 
T C H F C O S l . 
A F c . > ι . E S Ρ 
T U N ! S I F 
. M A I I 
. S E N E G A L 
L I » ­ : » I A 
K F N Y A 
H O / A M B I OH 
9 . Λ Γ 9 . S U P 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A 
C A N A I ( ' A N 
. G U A P E L H H 
, Π Ι Ρ Δ Γ Α Ο 
. S U R ! N A H 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
I S ­ ' A F L 
I N D E 
I N D O N F S I F 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P U N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Α Γ Ι Ε 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E A H A 
A I I T . A U H 
T I E R S C L ? 
Γ |«ssr ? r u o . r s l C L A S S r 3 
EXTO.A Γ Γ Ε 
C E F + A S S O C 
­ R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T T E P S r r E 
H U N D E 
3 * 0 6 9 3 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I E H . F E D 
! T A L Τ E 
R O Y . ­ U N ! 
N O R V F G F 
S U F D F 
F I N L A N D F 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T O ' C U E 
E S P A G N r 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . H . r S T 
P O L O G N E 
T G H t r u S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P U N 
A U S T R A L I F 
A F L E 
A U T . P L . 1 
C I A S S E 1 
E U R . F S T 
C I A S S E 3 
E X T R A T E E 
r F E + A S s u r 
T R S G A T T 
A U T . T I F O S 
Τ Γ 1 Τ . Τ ! F R S 
r Ρ z 
H O N D F 
6 * 0 6 9 6 E R A . ' C t 
» E L G . ­ l U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 
P Ü Y . ­ U N ! 
N O R V E G F 
SUE " F 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R r r F 
A L L . M . F S T 
L I J F R ! Λ 
. Τ Π Γ , ' Ι R E P 
. O A H O M F V 
N I G T R I Δ 
EWG­CEE 
6 1 " 
» I l 
1 1 6 
7 
6 7 6 
l l fc 
' 7 
1 ! 
" 4 
? ? 
7 
ι 
' 1 1 
" 1 
1 1 
; 7 
4 9 V 
1 
1 
? 
1 
η 7 
6 
7 1 
9 1 
1 
1 ! 
3 
4 P 
9 
? 
7 7 7 7 
7 9 ? 
2 7 2 Ε­
Ι 
1 6 
1 7 » 
1 9 1 
1 ι 
1 1 2 9 7 7 
3 5 3 9 
2 6 3 6 
5 1 
2 9 3 6 
3 4 9 9 
6 4 " 5 
3 6 ! 
4 ? 
7n 
1 6 9 3 
2 0 0 
9 " 7 
7 
7 3 
1 6 
i o 
» 9 
η 
6 
7 
! 1 
7 
1 38 
5 5 
1 
9 6 ! 
7 » 9 
1 1 7 6 
1 2 
1 2 
1 1 9 9 
2 2 2 . 6 
1 1 3 0 
9 
1 1 3 9 
? ? ? 4 
3 4 1 ? 
l fc» 
6 7 
» 7 
1 6 1 
1 0 9 
1 1 » 
2 9 
4 6 
1 
1» 
1 2 1 
I O » 
4 
1 
v , 
» ! 1 
Mengen 
F R A N C E 
3 ? 
1 
7 7 
8 1 » 
7 6 7 
1 
9 » 
4 
1 
1 1 
1 
1 
6 2 » 
! 2 6 
9 4 3 
! 
1 
6 
5 
9 5 * 
1 0 5 1 
9 * 9 
4 
9 5 3 
1 C 5 0 
2 0 9 * 
2 9 
* 1 1 9 
1 * 0 
3 1 9 
9 
1 * 
2 ' . 
" 
» 
1 
9 0 
2 
3 6 6 
o l 
4 4 6 
4 
4 
4 5 0 
4 9 2 
4 4 9 
4 5 . 1 
4 9 ? 
9 4 ? 
7 
9 7 
2 5 5 
■ I " 
1 1 
5 
7 
7 9 
1 ' , 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 9 
2 » 
fc 
1» 
! 
" 7 
1 1 5 
1 3 6 
4 6 0 
1 
1 
4 5 1 
4 5 9 
4 5 0 
1 
4 5 1 
4 5 9 
9 1 0 
3 0 
1 4 
» 1 4 
6 
4 4 
1 
9 
1 
7 0 
5 7 
? » 
7 7 
7 7 
? 6 4 
7 7 
7 7 
? 6 4 
1 4 1 
12 
9 
1 9 " 
4 
1 5 
4 
I O 
1 1 
NEDER­
LAND 
4 0 1 
1 " 1 
? » 
7 
! 1 4 
1 " 
1 
4 
1 ! 
1 
1 6 
7 
1 
1 
1 
» 1 
1 ! 
1 
» 7 
3 9 
1 
7 
1 » 
3 
» » ! 6 
! 1 3 
3 
4 8 
1 
1 
8 1 0 
1 * 5 
9 6 6 
7 
1 b 
7 0 
3 9 
6 
6 
1 0 4 7 
1 2 7 6 
9 7 3 
4 1 
1 0 1 4 
! 2 4 3 
2 2 9 0 
» 6 
1 2 
1 9 " 
1 5 
» 1 * 
3 
* 7 
1 
1 
1 
1 
1 
* 
5 0 
| 
2 6 5 
6 6 
1 2 1 
3 
3 
3 " 6 
* 5 1 
» 2 » 
7 
1 2 * 
6 5 1 
7 7 8 
8 
1 0 
1 7 9 
" 6 1 
»0 
6 
1 
1 1 
? 
9 » 
6 
! 
1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
9 
1 6 
6 
»! 1 
7 » 
6 
1 
1 
7 
6 3 
J» 
? 
2 7 6 
5 ' , 
? 9 1 
" 6 
9 4 
1 
1 
3 9 9 
6 7 7 
3 9 9 
3 9 » 
5 7 7 
1 0 6 6 
1 ? 6 
1 
6 7 
1 7 6 
7 
2 
» 9 
6 
1 
1 " 
3 
? 1 3 
1 ? 
? > " 
5 
6 
» 9 1 
1 7 ' , 
» 2 ? 
* 2 3 1 
1 7 4 
6 0 8 
1 4 " 
" 0 
1 " 
7 
1 6 
6 
15 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
I T A L I A 
» 
2 
7 
1 4 
2 
7 
! 
2 
2 0 
1 
I 
6 1 
1 0 
8 1 
6 
6 
9 7 
" 6 
7 6 
5 
9 0 
6 9 
1 5 6 
! 9 0 
1 
1 
6 6 1 
6 5 
1 
1 
2 
2 
7 
6 
2 2 
7 9 
2 9 
!"fc 
1 P 6 
8 4 3 
1 0 6 
1 0 6 
» 4 3 
" 6 9 
β 
7 
6 7 
7 
1 
9 
4 
3 6 
6 
E W G ­ C E E 
6 9 0 
1 7 1 
1 6 1 
6 
3 6 6 
5 3 6 
5 4 
4 
1 
4 
1 0 6 
1 2 
! 2 
1 
2 
11 
6 
7 
1 
1 » 
1 3 1 0 
7 
l 
1 
4 
! ! » 1 
3 0 
1 
1 5 
1 3 
3 2 
1 
1 
1 9 3 1 
1 * 9 3 
3 * 2 * 
6 
9 1 
9 6 
1 6 
1 5 
3 6 3 5 
3 7 * 2 
3 * 7 9 
3 9 
3 5 1 8 
3 7 2 5 
7 2 6 0 
1 P 3 6 
1 0 5 
6 3 
5 6 3 0 
6 * 7 
1 6 8 9 
1 2 
1 9 7 
1 
9 
6 1 
1 3 9 
1 6 
6 
4 
3 
1 
7 
5 3 4 
! 1 4 3 
1 
2 1 2 7 
7 0 1 
2 3 2 8 
] 5 
1 5 2 8 4 3 
7 4 3 1 
2 9 3 6 
7 
2 8 4 3 
7 4 3 1 
1 0 7 7 4 
3 8 3 
8 3 
1 4 9 
1 3 9 0 
1 9 4 
?»a 
3 8 
3 3 
1 
5 1 
1 7 9 
6 3 
2 
1 
2 6 
1 
» 2 
1 
1 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
7 7 
1 
3 3 
1 6 2 
2 0 7 
5 
1 0 1 
s 
! 
1 6 8 
6 
3 
4 9 0 
2 7 6 
7 6 6 
9 
9 
7 7 5 
9 2 5 
7 6 7 
β 
7 7 5 
9 2 5 
1 7 0 0 
2 6 
1 6 
1 5 6 1 
3 1 6 
6 9 9 
2 6 
2 
5 0 
1 
1 1 
2 
1 
2 
3 0 9 
9 
6 a a 
3 2 9 
1 Ρ 1 7 
5 
5 
1 0 2 2 
1 9 1 9 
1 0 2 0 
2 
1 0 7 2 
1 9 1 9 
2 9 4 1 
1 7 
1 1 4 
6 9 9 
3 9 
4 8 
1 2 
2 3 
1 0 1 
1 3 
B E L G ­
L U X E M B 
8 4 
7 8 
9 
1 
2 2 
1 
2 
1 
6 8 1 
1 1 6 
6 8 2 
7 9 8 
1 
1 
7 9 9 
5 7 6 
7 9 9 
1 
7 9 9 
5 7 6 
1 3 7 5 
4 7 
4 2 
8 7 3 
2 5 
1 4 1 
i o 
3 1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
4 1 
1 
1 3 8 
4 3 
2 3 1 
4 
4 
2 3 5 
9 3 7 
2 3 2 
3 
7 3 5 
9 8 7 
1 2 2 2 
4 0 
1 6 
3 4 3 
1 7 
3 6 
1 0 
3 0 
3 5 
I 
N E D E R ­
L A N D 
3 7 5 
1 2 9 
9 8 
4 
1 4 6 
3 3 
3 
2 
4 
2 
6 
3 
1 
1 
4 
3 
1 3 
5 6 
1 
1 
* 1 
1 
7 
1 
1 
1 5 
1 3 
2 6 
1 
7 8 4 
U ? 
3 9 6 
5 
4 7 
5? 
5 
5 
9 5 3 
1 2 0 1 
9 1 4 
7 8 
9 4 2 
1 1 9 0 
2 1 4 3 
6 4 
7 4 
1 4 0 2 
8 1 
4 8 7 
1 
1 1 5 
7 
2 
4 
1 
1 
3 
2 4 
1 2 2 
1 
6 0 7 
1 5 1 
7 5 B 
5 
5 
7 6 3 
1 6 2 1 
7 6 1 
2 
7 6 3 
1 8 2 1 
2 3 8 4 
1 5 
5 2 
6 * 1 
1 5 
8 0 
1 9 
1 2 
1 
2 5 
6 
2 6 
? 
1 
1 
1 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R ) 
7 * 
1 3 
U 
2 0 
2 * 0 
* 6 
1 
3 
1 
2 2 7 
3 0 
* 
3 5 5 
2 3 * 
5 8 9 
3 1 
3 1 
6 2 0 
8 8 6 
6 2 0 
6 2 0 
6 8 6 
1 5 0 6 
2 7 3 
3 
2 2 6 
2 * 0 
2 3 
1 7 
1 2 3 
1 
4 8 
U 
4 0 3 
5 9 
4 6 2 
1 
1 
4 6 3 
5 0 1 
4 6 3 
4 6 3 
5 0 1 
9 6 4 
2 9 9 
1 9 
U 
6 3 
2 5 
6 
2 9 
1 0 
a 
1 
1 
I T A L I A 
6 0 
5 
1 6 
1 0 4 
1 
1 
6 
1 1 
1 
1 8 1 
l 
1 
1 8 6 
1 8 9 
3 7 5 
1 3 
1 3 
3 8 8 
1 5 4 
3 8 0 
2 
3 8 2 
1 4 8 
5 3 6 
6 5 2 
5 
2 
1 7 4 4 
2 1 2 
1 
2 
1 
7 
7 
1 2 
5 
1 1 2 
1 
2 4 1 
1 1 9 
3 6 D 
3 6 0 
2 4 0 3 
3 6 0 
3 6 0 
2 4 0 3 
2 7 6 3 
2 8 
8 
3 0 7 
1 9 
3 
2 7 
2 0 
1 
2 5 
2 
1 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Coüe 
TDC 
Urspruog 
Origine 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
HALAYSI A 
JAPON 
AELE 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
F I J o . r S T 
CIASSE 3 EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . r i F P S 
C F F 
M"NDE 
6 4 0 6 9 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANOt 
NORVEGF 
SUEDF 
F INL4NDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
»ORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. HONGRIE 
R01IHAN1C 
BULGARIE 
ALBANIF 
A F R . N . F S P 
. A L G E R I F 
L I B Y E 
L ! ° E R I A 
NI GERÌ A 
.GABON 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
■CURACAO 
ARGENTINF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
KATAR 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
INDONFSIF 
HALAYSIA 
SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE A U T . r L . I 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH T IERS GL2 
CLASSF 2 
E U R . r S T 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C F E 
HONOE 
8 4 0 7 0 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDF 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ES°ACNE 
GRFCE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
HAPOC 
. A L G F R I E 
T U N I S I F 
F T H I O D I E 
EWG­CEE 
l 
116 
p 
6 
Ì 
4 3 1 
1 6 " 
5 9 ! 
7 
1 8 
7 0 
8 1 1 
1 277 
6 0 0 
5 
6 06 
1271 18P7 
7170 
1 8 * 7 
8 9 3 
7433 
3 3 1 * 
3 * ? 7 
7 
7 0 ? 
6 3* 
1 6 
? 6 6 
1139 
7 3 6 
8 
3 8 5 
9 9 
1 0 
7 0 
1 " 
5 9 
? 8 
* 4 
* 3 
3 
2 
1 0 
* 4 2 2 3 
6 0 
3 
* 7 
* 
n * 
9 
! 1 5 6 
6 9 7 3 
* 9 5 5 
10923 
5 
1 3 9 
1 * 4 
1 7 1 
1 7 1 
1 1 2 4 1 
15062 11123 
1.00 
11223 
1 5 0 4 7 
2 6 ? 9 0 
2 5 7 
5 1 
2 3 
4 9 6 
2 7 3 
» 4 5 
9 » 
4 3 
3 
1 1 ! 
1 2 1 ' . 
1 7 0 
1 
1 
3 » 
! 
Mengen 
FRANCE 
3 
3 
1 17 
6 
1 7 3 
1 2 3 
4 9 6 
1 2 3 
1 2 3 
4 3 6 
5.29 
7 1 
4 " 
2 2 1 6 
2 7 3 2 
1145 
5 
1 * 3 
.3 
1 7 
3 7 
6 
1 7 9 
6 0 
7 
1 
1 3 
1 
3 
5 1 5 
2 
1 3 
1397 
9 7 8 
2375 
2 0 
2 0 
2 3 " 5 
* 6 0 9 
2 3 3 9 
6 
2 3 9 5 
4 6 0 9 
7 0 0 4 
1 6 
1 
3 0 1 
1 0 6 
4 8 
2 1 
l 
7 
6 
2 6 3 
1 4 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
4 * 
7 1 
. 4 * 
1 1 5 
1 1 5 
2 2 4 
1 1 5 
1 1 5 
2 2 4 
3 3 0 
2 5 6 
1 9 5 
1 2 4 6 
9 6 
3 8 8 
7 5 
5 9 
1 6 
7 6 
2 3 
1 
? 
5 
1 
? 
2 9 6 4 
4 3 
3 1 
5 4 2 
3038 
3 5 8 0 
7 
2 
3 
B 
359P 
1795 
3535 
3 
3 5 8 9 
1793 
5 3 3 3 
3 9 
6 8 
5 
o 
1 
1 1 
î 
N E D E R ­
L A N D 
l 8 
4 
1 3 5 
U 
1 9 6 
5 
5 
2 1 1 
3 7 8 
1 9 6 
1 
1 9 9 
3 7 6 
5 7 7 
5 4 3 
9 5 6 
21.29 
lao 6 4 9 
1 3 6 
1 6 0 
1 
1 6 5 
1 2 2 
4 7 
4 
2 
1 * 
3 
1 
9 
* 5 
3 
3 
* 7 5 
4 
3 
1 
* 
n 
1 
2 2 
1 1 7 * 
1 3 0 
1 3 0 * 
3 
1 5 
1 3 
6 1 
6 1 
1333 
3819 
1359 
1 3 
1372 
3B13 
5 1 9 1 
5 
5 
* 3 
6 
8 1 
8 
5 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 5 
8 
4 0 
5 7 
0 7 
7 
9 
1 ! 
1 03 
1 9 2 
1 0 4 
n * 1 8 3 
2 9 6 
8 9 3 
* 6 * 
31 7 
7 4 5 
3 7 0 
2 
1 0 
" 3 * 
1 2 
* 7 
7 7 0 
1 6 3 
2 3 
2 
l 
8 
7 
* 3 
3 
2 3 3 
1 0 
3 
7 
1 0 0 
3 6 
2 1 2 3 
3 6 3 
2 * 9 1 
1 1 1 
1 1 3 
5 9 
5 9 
2 6 6 3 
2332 
2 6 0 9 
5 2 
2 6 6 1 
2 3 3 0 
* 9 9 7 
1 12 
3 0 
2 2 
1 5 6 
8 7 
6 6 
3 8 
6 8 
7 9 7 
1 5 9 
1 
1 
1 
3 » 
ITALIA 
9 
1 » 
4 2 
6 0 
4 
4 
6 4 
7 7 
6 0 
* 6 6 
7 7 
1 * 1 
5 6 8 
6 1 
* 1 
1 B * 7 
* " 4 
9 
3 8 
2 2 
1 2 9 
4 5 
* 2 
1 * 
1 
5 
3 
7 
3 8 3 
1 
1 
3 
4 3 
7 3 7 
4 * 1 
1170 
1 1 
1 1 
2 3 
7 3 
1712 
2 5 0 7 
1186 
7 6 
1212 
2 5 0 7 
3719 
n i 
7 0 
7 0 
1 3 
4 
1 * 
2 63 
11 
1 
EWG­CEE 
1 460 
3 
1 1 
1 
1 0 
6 2 6 
6 0 2 
1128 
1 
1 8 
1 6 
3 
3 
1 1 4 7 
7 6 9 6 
1 1 4 0 
6 
1 1 4 6 
7 6 9 4 
3 8 4 1 
7 6 6 7 
2 5 4 0 
1 4 0 3 
2 9 3 3 7 
1 2 2 2 3 
8 9 9 5 
2 
1 
320 
1 7 2 2 
1 2 
5 4 2 
3 1 1 6 
6 * 3 
1 5 
3 0 3 
1 8 2 
7 
1 6 
2 7 
1 1 3 
5 6 
2 8 
8 
2 
6 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
* 1 6 2 9 3 
2 3 1 
7 
9 
2 
1 
6 
1 
7 
1 
! 9 2 
? 
1 5 
* 2 ! 
1 
2 
1 
1 5 3 5 3 
1 7 9 6 4 
3 3 3 1 7 
1 
3 
1 4 5 
1 * 9 
2 5 3 
2 5 8 
3 3 7 2 * 
5 3 2 B 1 
3 3 6 0 9 
1 0 4 
3 3 7 1 3 
5 3 2 7 0 
Θ 6 9 0 * 
8 6 6 
1 1 8 
7 2 
1 6 5 * 
7 0 7 
32 9 
2 1 2 
1 * 1 
2 5 
a»" 2 5 3 5 
2 0 3 
8 9 
1 
1 
3 
! 1 3 
n 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5.3 
1 
7 
1 9 7 
6 1 
2 5 3 
2 5 8 
9 1 9 
2 5 6 
2 5 8 
9 1 9 
1 1 7 7 
3 7 3 
2 2 9 
1 1 1 3 3 
8 7 * 2 
?361 
1 3 
5 1 * 
3 
5 7 
4 3 3 
7 8 
7 7 * 
1 2 7 
7 
3 
2 * 
3 
I 
2 
1 
1 
3 1 * 2 
2 0 
7 9 
3*61 
* 1 * 6 
7 6 0 7 
1 
1 
4 9 
4 0 
7648 
1 8 4 7 7 
7635 
1 3 
7 6 * 8 
1 8 * 7 7 
2 6 1 7 8 
2 2 
6 
9 1 6 
3 9 4 
1 73 
6 3 
5 
2 1 
5 6 
1016 
8 7 
1 3 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 4 9 
1 1 2 
1 4 9 
2 6 1 
2 6 1 
4 1 6 
7 6 1 
2 6 1 
4 1 6 
6 7 7 
8 2 0 
4 4 9 
3 7 6 7 
4 3 5 
1 2 0 7 
4 3 
1 7 3 
1 
6 2 
1 4 7 
3 4 
5 
U 
3 
2 
3 
1 1 
3 
1 
7971 
1 7 4 
1 
7 2 
1666 
8 2 2 9 
9 8 9 5 
1 
1 
2 
2 ? 
2 2 
9 9 1 9 
5 4 6 3 
9 9 0 9 
0 
9 9 1 8 
5 4 6 2 
1 5 3 8 1 
2 2 6 
4 
2 9 3 
3 1 
2 5 
1 
3 
1 8 
1 9 
2 
N E D E R ­
L A N D 
1 IB 
7 
1 
1 
1 7 0 
2 4 
1 9 4 
2 
2 
1 
1 
1 9 7 
6 2 5 
1 9 4 
2 
1 9 6 
6 2 * 
3 2 1 
1191 
1398 
* 5 8 0 
6 * 2 
1 6 * 6 
2 
1 
1 7 3 
3 9 0 
? 
2 49 
2 3 8 
6 6 
9 
4 
3 0 
6 
2 
2 0 
6 3 
R 
7 
1 
1 
1 
3 
3 5 C 
13 
2 
1 
1 
1 
3 
1 4 
4 * 
1 
1 
1 
2 7 6 9 
4 5 7 
3 2 2 6 
1 
2 3 
2 5 
9 6 
9 6 
3 3 4 7 
7 9 2 0 
3 3 1 1 
2 7 
333B 
7 9 1 1 
112 58 
7 3 
2 6 
1 3 5 
9 
2 2 7 
2 3 
» ! 7 
1 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 0 1 
U 
' 7 6 
2 0 3 
2 8 1 
1 
1 2 
1 3 
2 9 * 
3 9 3 
2 9 3 
2 9 3 
3 9 2 
6 8 6 
4 0 2 0 
4 4 4 
5 7 6 
4 4 0 4 
2192 
7 4 
4 3 6 
6 
5 9 
1 3 4 1 
2 8 5 
1 
2 1 
1 
9 
U 
2 5 
2 
2 5 0 6 
1 5 
9 
3 
1 
8 9 
1 3 2 
1 
43 88 
2682 
7 0 7 0 
1 0 4 
1 0 4 
4 5 
4 5 
7219 
9445 
718B 
3 0 
7718 
9444 
16663 
3 7 2 
7 ? 
6 2 
2 7 3 
3 4 5 
9 7 
1 2 4 
6 8 5 
1035 
1 8 1 
2 
1 
3 
1 
! 3 
ITALIA 
3 9 
6 9 
6 6 
1 3 4 
1 
1 
2 
2 
1 3 7 
3 4 3 
1 3 4 
3 
1 3 7 
3 4 3 
4 8 0 
1 6 3 6 
4 2 5 
1 5 8 
9 7 5 7 
1 5 9 4 
1 7 
2 0 9 
1 1 6 
9 5 4 
1 8 0 
1 4 
4 
4 
6 
4 0 
1 
6 
1 
5 
2 32 9 9 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
3 4 
3 06 9 
2 4 5 " 
5 5 1 9 
1 6 
1 6 
5 6 
5 6 
5 5 9 1 
1 1 9 7 6 
5 5 6 6 
2 5 
5 5 9 1 
1 1 9 7 6 
1 7 5 6 7 
2 3 5 
3 1 0 
5 9 
2 3 
1 0 
1 1 7 
4 6 4 
2 0 
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Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
B 4 0 8 U 
Ö40813 
3 4 0 8 1 9 
8 4 0 3 3 1 
Ursprung 
Origine 
C T A T S I I " I S 
ΓΑΝΑΠΑ 
ΡΑ.7ΑΗΔ 
JA"ON 
N.ZELANDE 
AEL E A U T . T L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TITOS GL2 
» l A S S r 2 
E U R . r S T r i A S s r 3 
ΕΧΓ9Λ ΓΕΕ Γ Γ Ε + A S s n r 
T»S GATT 
A U T . T I E P S 
T U T . T I ERS 
C E F 
HONOE 
FRANCE 
B E L » . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
» O Y . ­ ' I N I 
PU» TUGAl 
ESPAGNE 
T U N I S I E 
L I 3 Y E 
FTATSUNI S 
ΡΑΚΙ STAN 
A F I » 
A U T . C L . l 
C IASSF 1 
TIFOS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOr 
TRS Γ ATT 
Α Ι Τ . r i T R s 
T O T . T I E R S r Γ r 
HONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALI EH.FED 
I T A L I E 
P U Y . ­ ' I N I 
ISLANOE 
NORVEGF 
S'IFDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE VOUOUSLA« 
E TATSUNI S 
CANADA 
[PAN 
T S»ATL 
ΡΑΚΙ STAN 
AUSTRAL TE 
AFLF 
AUT,CL . 1 
CIASSE 1 
T i r p S CL2 
CLASSF ? 
ΕΥΓ?Λ CEF C F r + A S S o r 
1RS GATT 
A U T . T I E P S TP T.TT FRS Γ Γ Γ 
ΗΠΝΟΕ 
FRANTE 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Α Π r 
A U T . C L . 1 
r LA SSt 1 
EXTRA C r r 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . I I E » S 
r » p MPNPF 
F7.AUCF 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I SLANDE 
NORVEGF 
FS°AGNE 
t TATSUNI9 CANADA 
IRAN 
A R A C . S t O U 
ΛΓ LE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
U F O S r L 2 
EWG­CEE 
1 " 7 
7 
1 6 8 " 
4 6 6 
2383 
1 9 
1 » 
7 
7 7199 
1 I " 0 »355 15 2390 
110» 
3 4 9 0 
2? 
7 
1 
1 
O 
1 " 
7 
1 4 6 
8 
n 
4 ' , 
6 7 
o 
" 7 ' , 
7 ] 
7», 
1 
76 7 1 
1 0 7 
6 
1 4 1 
l ? 9 
? » 
3 
76 
6 
7 
3» 
1 1 7 
l " n 1 
?» 
1 39 ι 
! l' 
1 ? 
1 
" 7 " 
1 7 7 
46 7 
21 
2 7 
» 7 6 
3 0 6 
4 7 0 
' ,74 
1 0 6 
7 7 " 
] P 
2 
1 242 
7 
2 4 1 
»4­, " ' » ' , 1 » ?4fc 
7 4 6 
1 0 
? 5 6 
? 
p 
1 
1» 
1 
» 7 0 
? » 
Mengen 
FRANCE 
5 9 
7 
1 3 4 
7 1 6 
5 * 9 
5 4 9 
4 ? 4 
5 4 9 
6 4 9 
4 74 
9 7 1 
4 1 
4 1 
4 1 
* 1 
4 1 
* 1 
* l 
4 7 
7 1 
■J 
4 2 
7 1 
1 1 6 
1 
7 
1 19 
1 1 9 
1 19 
1 1 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
9 
3 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 7 
n n 7 6 
? 6 
1 1 ? 
2 6 
2 6 
1 12 
1 33 
15 
3 
3 
2 1 
2 1 
2 1 
1 
1 2 5 
2 
t 
6 * 1 
3 » 
n 1 9 
29 
5 
1 
a 
7 8 
* 0 
l i a a a ! 26 
1 2 8 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 3 
2 6* 
? 
N E D E R ­
L A N D 
U 
9 5 
1 1 
1 0 6 
1 0 6 
5 * 
1 0 6 
1 0 6 
5 * 
1 7 1 
6 
5 
6 
6 
­, 
1 3 9 
1 
n 
1 1 7 
1 
3 1 
1 
1 
I 36 
3 * 
! 7 1 
1 7 0 
I ' ? 
1 7 0 
1 7 0 
! * 2 
3 1 2 
6 
2 3 3 
» 3 9 
» 3 0 
" 1 3 
6 
2 3 9 
» 3 3 
6 
? * * 
1 
1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 0 9 
1 
113» 
" 1 " 
1 3 * 0 
3 " 
3 2 
2 
1 3 7 * 
3 2 0 
1 3 * 2 
32 
1 3 7 * 
3 2 0 
1 6 9 * 
2 1 
α 
4 
8 
9 
4 
1 7 
,1 
9 
71 
9 
» 1 
" 1 
6 
" 6 
1 
1 
7 
14 
1 6 
4 
1 7 
1 4 
1 6 
3? 
! 6 
1 ' , 
4 6 q 
4 » 
4 6 
9 
5 5 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
3 
7 
I 
1 
? 
2 
4 
ITALIA 
U 
? 
3 1 5 
1 ? 
3 3 2 
3 
3 
3 3 6 
1 30 
3 3 ? 
3 
335 1 3 0 
8 1 6 
1» 
? 
1 1 
η 
? 
1 3 
1 
i 1 6 
1 3 
1 
1 * 
1 4 
2 8 
1 * 
1 * 
1 4 
1 4 
»6 
1 4 
1 6 
»', *" 
ι 
6 
1 
C 
8 
6 
6 
8 
5 
2 
1 
1 
1 6 
7 
1 7 
2 " 
EWG­CEE 
2 1 8 7 
4 
2 
5 4 
1 
4 6 0 0 
2361 
7161 
1 3 
1 6 
2 9 
6 5 
7195 
3 4 2 1 
7165 16 
7181 
3 4 0 7 
1O602 
1266 
272 
24? 
514 
2 7 0 7 
7 » 
η 
6 6 
3 
1 4 5 1 6 7 4 0 
22Θ4 
14536 
16819 
3 0 4 
3 0 4 
17123 
2 3 0 " 
17116 
3 
1 7 1 2 3 
230P 19423 
1 0 1 ' , 
7 2 5 7 9 3 6 9 
3 3 9 2 256 
9 5 0 6 
6 7 " 
7*6 
509 2 2 3 * 
1 5 4 6 7 
3 3 6 
139 7 
2 6 
2 8 2 " 
2 0 9 3 5 
138 4 7 " 
61 6 
4 ? o 
4 1 
3 0 2 3 6 
7 4 6 3 7 
5 4 9 1 8 
1598 
1698 
5 6 4 7 6 
7 1 2 7 8 
55964 * " 2 
5 6 * 2 6 
2 1 2 7 8 
77704 
76 1 
1 7 ο 
31 166 1 
1 5 7 
1661 
181 Β 
1 6 1 6 
7 5 1 
181 8 
1818 
2 6 1 
2079 
2 6 0 
22 
357 
2 9 7 
5 4 
6 » 
4 0 7 2 
1 3 1 
1 0 
7 7 
3 8 » 
4 2 7 » 
4 6 3 " 
4 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 8 2 
5 1 
1 3 1 3 
5 4 1 
1954 
1 3 
1 
1 4 
1958 
1351 
1955 
1955 
1338 
33P6 
13252 
13252 
1 3 2 5 2 
1 3 2 5 2 
13252 
13252 
13252 
6 3 8 7 
1 2 2 4 1 
2 OP 
6 3 8 7 
1 2 2 4 1 
1 7 6 2 8 
2 0 P 
2 0 0 
1 7 8 2 8 
1 7 3 2 a 
17828 
1787B 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
7 7 
1 4 
7 7 
1 * 
* 1 
B E L G ­
L U X E M B 
9° 
6 2 
1 0 2 
1 6 * 
1 6 * 
5 5 * 
1 6 4 
1 6 4 
5 5 4 
7 1 8 
179 
247 
516 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
3 2 
3 2 
9 4 2 
3 2 
3 2 
94 2 9 7 4 
3 
9 9 1 4 
2 6 β 
2 6 0 
6 7 0 
2 4 6 
5 0 0 
2 2 3 * 
8 8 6 
1 3 9 7 
2 3 2 ? 
845 
4 1 6 
5 5 1 3 
* 3 3 7 
9a5D 
* 1 6 
* 1 6 
1 0 2 6 6 
9 2 7 7 
1 0 2 6 6 
1 0 2 6 6 
9 2 7 7 
1 9 5 * 3 
2 2 
N E D E R ­
L A N D 
6 0 
? 
2 6 5 
6 4 
3 2 9 
3 2 9 
1 9 2 
3 2 8 
3 2 8 
1 9 1 
5 2 P 
7 0 1 
7 0 1 
7 0 1 
7 0 1 
7 4 6 
6 9 9 0 
1 0 6 
2 1 1 2 
1 5 4 6 7 
2 3 
2 7 9 7 
1 8 6 
4 1 
1 7 5 7 9 
3 0 5 2 
2 0 6 3 1 
2 0 6 3 1 
7 8 4 2 
2 0 6 3 1 
2 0 6 3 1 
7 8 4 2 
2 8 4 7 3 
? 1 5 
1075 
1 0 7 6 
1 0 7 6 
10 76 
2 1 5 
1 0 7 6 
1075 
2 1 5 
1 2 9 1 
7 0 
7 0 
7 0 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (B R) 
1437 
4 
1 
1 
7 4 6 7 
1445 
3912 
1 3 
13 
5 
3933 
7 7 9 
3 9 1 6 
14 
3 9 3 0 7 7 9 
4 7 0 9 
383 
?7? 
2 1 6 8 
9 8 3 
2 4 0 
7158 
9 8 8 
3 1 5 6 
7 4 3 
2 4 0 
3 3 9 6 
6 5 6 
3 3 9 6 
3 3 9 6 
6 5 5 
4 0 5 1 
265 
267 
3 4 3 
256 
1757 
2 4 1 6 
4 7 2 
4 2 0 
1 7 5 7 
2 4 1 6 
4 1 7 3 
8 9 2 
8 9 2 
5065 
1131 
4 5 9 3 472 6066 
1131 
6 1 9 6 
4 6 
31 
2 
3 1 
2 
3 3 
3 3 
4 6 
3 3 
3 3 
4 6 
7 9 
2 4 2 
1 0 2 
1 5 0 
1 3 1 
1 0 2 
2 8 1 
3 3 3 
I TAL IA 
1 0 9 
2 
6 9 3 
1 0 9 
8 0 2 
2 
2 
8 0 4 
5 4 5 
8 0 2 
2 8 0 4 
5 4 5 
1 3 4 9 
7 
2 3 
77 
19 
56 
8 
260 
1 0 0 
2 7 9 
3 7 9 
6 4 
6 4 
4 4 3 
2 
4 3 5 
8 
4 4 3 
2 
4 4 5 
3 0 2 8 
2 6 3 6 
2 6 3 6 
2 6 3 6 
2 6 3 6 
3 0 2 8 
2 6 3 6 
2 6 3 6 
3 0 2 8 
5 6 6 4 
7 9 
5 8 3 
7 9 
5 8 3 
66 2 6 6 2 
6 6 ? 
6 6 2 
66 2 
18 
3 5 7 
16 8 6 4 
63 
3 
3 8 3 8 
1 0 
3 2 
2 3 1 
3 9 0 5 4 1 3 6 
4 2 
684 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 * 0 8 3 3 
a * 0 8 3 9 
3 4 0 8 6 0 
8 4 0 B 7 1 
Urspruog 
Origioe 
T L A S S F » 
E X T R A C F E 
r r r + A S S O C 
1 R S " A I T 
A U T . F I F P S 
T O T . T Ï F R S 
C F F 
H O N D F 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L T H . F F D 
B U Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
A U S T R A L I F 
A E L E 
A U T . r i . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C l 2 
M A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
1 R S P A I T 
T O T . T I F » S 
C F F 
H O N D E 
F R A N C E 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N U O V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
ΡΠΡ T U G A L 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T U N I S I E 
L I R E R I A 
N I G E R I A 
F I M 1 0 P I E 
7 Δ Μ 9 Ι F 
R . A F O . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
A R A B . S E P ' I 
[ N O E 
Α Ε Ι Γ 
A U T . r L . 1 
Π A S S E I 
T i r o s r i 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C E F 
CFF. + A S S U C 
T P S G A T T 
A U T . T ' F R S 
T O T . m R S 
C E F 
HUNI1F 
F R A N C E 
B E I G . ­ L UX 
P A Y S ­ B A S 
A L i r H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
surtiF 
F I N I Λ Ν Ο Ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y U U G O S l AV 
G R E C E 
A L L . H . F S T 
» . Λ r R . G U 0 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
N . 7 1 . L A N D E 
A T L E Α Ι Ι Τ . Γ Ι . | 
C L A S S r 1 
E U P . t S I 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I C O S 
T O T . ! ! T P S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S A L L E H . F F p 
I T A L I E 
E W G ­ C E E 
7 
2 9 
2 9 
7 
36 
1 1 n 1 
1 
4 
1 
1 » 
1 ι 
2 
1 
1 3 9 
1 1 
1 6 1 
1 ? 
1 2 
1 6 3 
n 1 6 3 
1 6 3 
1 0 
1 7 3 
6 
1 
3 0 2 
1 
1 2 2 
; 6 6 " 1 
1 
1 6 
1 
1 
7 1 
1 
7 9 0 
7 » 
» h 2 
2 
? 
» 6 4 
6 1 " 
3 6 » 
2 
3 6 6 
' , 0 0 
1 2 6 * 
5 » 
4 
9 » 
9E 
9 " 
.3» 
1 4 " 
4 8 
fc 7 1, 
b 
1 
7 ? 
3 1 6 
7 1 
I B » 
3 8 ? » 4 7 
3 3 7 
1 » 7 
7 fc 2 
6 4 " 
ι n 
B » 
8 9 
Mengen 
F R A N C E 
» 
3 
1 
1 
7 5 
? 9 
7 5 
» 6 
2 6 
2 6 
2 6 
7 
1 
1 2 
2 
1 3 
7 
1 5 
1 » 
» 1 5 
1 6 
2 
1 7 
» 1 
n o 
1 
! 
1 
!» 
1 3 
1 2 
» 5 
» 5 
2 7 
2 5 
2 6 
2 7 
1 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
» 
7 
2 
4 
6 
4 
6 
1 0 
n 
1 0 
n 
n 
1 
1 
! 
1 
1 3 
1 
I 
1 6 
1 
1 7 
1 7 
4 
1 7 
1 ? 
4 
2 1 
9 
3 7 
2 
1 
7 
2 
o 
2 
U 
1 1 
4 4 
U 
U 
4 4 
6 6 
1 0 
!" 2 1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
1 
1 
" 7 
1 
1 
7 
1 
9 7 
b 
1 0 2 
1 0 2 
ι 1 0 7 
1 0 » 
1 
1 0 1 
3 8 7 
3 4 
8 3 ? 
9 
7 2 1 
o 
7 1 " 
7 3 0 
1 3 7 
7 7 0 
7 1 0 
3 9 7 
1 1 1 7 
" 2 
1 
7 " 
3 
2 0 
! 2 6 
2 
7 
1 
1 4 
1 5 1 
1 * 
1 6 5 
1 6 5 
5 6 
1 6 5 
1 6 6 
5 6 
7 7 1 
9 
6 1 
1 ? 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 
4 
4 
1 
7 
4 
6 
7 
1 
6 
1 " 
? 
12 
12 
1 2 
1 2 
7 * 
ρ 
2 4 
2 4 
9 
1 2 
5 
1 
1 
1 6 
1 
1 
! 
! 
1 
5 9 
1 
6 » 
6 0 
1 "O 
7 
7 
1 0 2 
7 
1 0 » 
7 
η » 
ί 
1 0 9 
2 4 
! 8 1 
7 6 
4 2 
» 4 
1 
7 2 
2 
1 
» 5 
l o i 
» 6 
1 2 9 
Ι ? " 
1 11 
1 2 9 
1 7 ' 
1 3 1 
2 5 0 
" 9 
15 
1 
I T A L I A 
7 0 
? 
? " 
7 » 
7 
? ? 
! 
2 
? 
? 
ι 7 
2 
1 
3 
1 
4 
7 
? 1 
4 
ι 
? 
1 " 
3 3 
η 
C 7 
6 7 
5 
6 7 
8 7 
» 6 ? 
6 
1 7 
1 
! " 
E W G - C E E 
4 » 
4 6 7 ? 
6 3 " 
4 6 7 1 
4 » 
4 6 ? 2 
6 1 9 
5 3 1 1 
6 3 " 
4 5 ' , 
7 " 
1 0 5 3 1 
2 7 
5 0 
1 1 1 
7 3 
1 4 9 6 
5 0 
6 1 
3 4 
1 0 7 9 ? 
1 6 » 9 
1 7 * 7 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 2 5 3 2 
1 1 6 3 
1 2 5 3 ? 
1 2 5 3 2 
1 1 6 3 
1 3 6 9 5 
6 6 
1 3 9 
? ? 9 6 
7 0 
3 3 3 * 
3 0 
2 1 
2 6 6 6 
9 6 
6 6 
4 ! 6 
1 6 
1 2 6 
1 
6 
η 
3 3 
» 2 
1 9 
2 3 
η β ρ 
6 7 
6 2 
7 7 
η 
7 0 1 8 
1 9 2 6 
3 9 4 3 
2 8 6 
2 5 4 
1 
1 
9 1 " 8 
3 1 9 0 
6 9 9 ? 
2 3 6 
9 1 9 3 
1 1 1 0 
1 2 2 0 9 
3 5 6 
3 1 
1 1 1 
4 2 7 
1 6 3 
4 1 1 
2 4 * 
2 5 4 
1 
3 " 
1 3 3 
4 3 
1 0 
1 
3 
1 
6 9 : , 
2 
7 
u n 
7 9 9 
1 Β " 4 
3 
1 
1 8 2 7 
1 2 9 3 
1 3 2 3 
3 
1 8 2 6 
1 2 8 7 
3 1 1 4 
1 1 6 9 2 
7 * 1 2 
I 6 0 4 
5 1 7 7 
6 7 2 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
3 0 3 ! 
3 0 8 1 
3 0 8 1 
3 0 8 ! 
3 0 8 1 
3 0 8 1 
3 0 8 1 
3 » 
4 
6 1 
n i 
6 5 
1 9 1 
2 5 6 
» 6 6 
9 2 
2 6 6 
2 5 6 
3 2 
3 3 3 
U 
6 
1 0 0 
4 6 
5 7 
3 0 
7 
1 
1 1 6 
1 » » 
1 η 
2 2 0 
2 2 0 
1 6 2 
2 2 0 
2 2 0 
1 6 2 
3 8 2 
6 3 7 
0 
6 5 2 
1 3 
B E L G -
L U X E M B . 
7 2 
2 » 
2 2 
2 0 8 
8 4 6 
2 9 8 
» 4 6 
1 0 5 * 
1 0 5 4 
1 0 5 * 
1 0 6 * 
1 0 5 * 
U 
fc 1 * 
6 3 
? 1 
2 3 7 
7 6 
1 6 
1 4 
1 6 
3 6 » 
1 4 
3 3 1 
1 5 
1 5 
3 9 6 
3 1 
3 9 6 
3 9 6 
3 1 
4 . 2 ? 
6 ? 
? 
1 2 5 
1 6 
2 3 
8 
1 8 
1 
3 1 
1 9 
5 3 
5 0 
2 1 " 
5 0 
5 0 
7 1 " 
7 6 0 
6 3 6 
9 9 3 
1 9 3 6 
5 0 6 
N E D E R ­
L A N D 
7 0 
7 1 
7 0 
7 0 
5 0 
6 9 6 5 
2 7 
7 3 
2 2 3 
3 4 
6 9 5 5 
3 5 7 
7 3 1 9 
7 3 1 2 
5 0 
7 3 1 2 
7 3 1 2 
5 0 
7 3 6 2 
2 7 0 7 
7 2 4 
2 3 7 5 
1 
2 6 0 
3 . 1 9 9 
2 6 0 
3 3 5 9 
! 1 
3 3 6 0 
2 7 0 7 
3 1 6 0 
3 3 6 0 
2 7 0 7 
6 0 6 7 
1 2 e 
2 
1 7 3 
7 
9 ? 
1 9 6 
7 7 
2 
9 
4 
U ? 
1 
7 
3 7 9 
1 2 2 
4 6 1 
4 5 1 
3 0 7 
4 5 1 
4 5 ! 
3 0 7 
7 5 9 
4 5 6 
3 5 1 1 
7 4 " 
3 » 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 3 3 
7 4 2 
1 3 1 
1 3 1 
2 4 » 
6 2 5 
6 3 9 
4 5 * 
3 3 7 
5 0 
1 1 ! 
4 0 
6 0 
6 1 
6 4 8 
4 0 
6 8 3 
1 1 1 
1 1 1 
6 9 9 
1 J 4 1 
6 9 9 
6 9 9 
1 0 4 3 
1 7 4 2 
3 5 
1 3 9 
8 6 
3 0 3 6 
3 0 
5 4 
9 5 
6 6 
3 2 9 
1 2 5 
6 
1 0 
3 3 
3 2 
1 9 
9 3 
1 1 0 9 
6 7 
6 7 
7 ? 
3 4 8 7 
1 4 5 6 
4 9 * 1 
2 3 9 
2 3 9 
5 1 9 0 
2 9 0 
4 9 7 4 
2 0 6 
5 1 9 0 
2 8 0 
5 * 6 0 
1 5 * 
1 6 
1 0 1 
9 6 
1 7 8 
1 3 9 
1 
2 0 
1 2 1 
n n 
2 * 8 
* 7 7 
2 5 9 
7 3 6 
7 3 6 
5 6 5 
7 3 6 
7 3 6 
5 6 5 
1 3 0 2 
1 0 5 4 1 
1 8 0 9 
6 2 3 
5 0 
I T A L I A 
4 7 
4 1 7 8 
3 7 5 
4 1 3 6 
4 2 
4 1 7 8 
3 7 5 
4 5 5 3 
7 0 
3 8 6 
3 8 6 
3 8 6 
3 8 6 
7 0 
3 8 6 
3 8 6 
7 0 
* 5 6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
9 
2 
2 
2 9 
5 2 
* R 
* 1 
1 9 
l 
2 3 
1 
3 
1 9 1 
1 7 5 
1 9 2 
3 6 7 
3 
3 
3 7 0 
* 3 
3 6 5 
3 
3 6 9 
* 2 
* 1 2 
6 0 
1 * 6 4 
6 9 
1 8 1 9 
685 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 4 0 8 7 9 
8 * 0 9 0 0 
Ursprung 
Origine 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
! S I A N D E 
N O R V E G E 
S U I D E 
E ! NI A N D E 
1 Λ Ν Γ Μ Λ Ρ Κ 
S U ' S S F 
A U T » I C E 
» O R T H G A l 
C S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U O P U I Γ 
' I G N O R I E 
Γ T ' l l f l P ' Γ 
R . A F R . S U D 
Γ Τ Α r S U N ' S 
Γ Λ Ν Λ Ο Λ 
. S U " ! N A M 
L ' B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
», ! » M A N ! E 
A U f 
A U T . C L . ! 
G L A S S E 1 
Λ Ί Γ . Λ Ρ Μ 
Π F R S C L ? 
F L A S S » ? 
r u » . r s r 
C L A S S r 3 
E < Τ R A C E F 
C E T + A S S O C 
T R S G A T T 
A H I . T I » O S 
r n r . T I F R S 
» F E 
H P N ' I F 
F R A N C E 
I T L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . p r o 
1 T A L I F 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
» O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y P I J G O S L AV 
G R E C E 
T U R O H I r 
P O L O G N E 
R O U H A N I F 
. A L G F R I E 
L ' B Y E 
. T U G O 9 FP 
F T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
DAN.AHA 
A R G E N T I N E 
SYR I F 
I R A K 
! R A N 
I S R A » L 
A R A R . S F " ! ! 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
J A » P N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
Π A S S E » 
E I I R . F S T 
T L A S S r 1 
E X T R A C E F 
C F r + A S S O r 
T » S G A T T 
A U T . T I F R S 
T U T . T l Γ P S 
C F C 
HOMO E 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
" A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
O O Y . - U N I 
N H P V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
F S P A G N F 
vouons! AV 
G R E C E 
U . " . S . S . 
T G H F r o S l . 
E T A T S U N I S 
A O A B . S E O U 
E W G - C E E 
' , 2 7 
7 
1 ' , 
1 
»'·'; 
1 
/ c , 
fc', 9 
1 V I ' . 
6 
1 1 " 9 
! ? 1 
1 1 0 » 
1 l o i 
12 9 
1 6 3 7 
1 9 1 
n 
1 6 1 
4 3 
I ? " 
» 
9 1 
1 » 
1» 
1 
9 
4 4 
1 
' M 
9 
9 
7 7 7 
3 3 5 
6 5 7 
1 
1 " 
U 
5 » 
5 ? 
7 ? 1 
4 1 7 
o ' , " 
4 0 
7 1 3 
4 1 7 
1 1 5 7 
? 9 9 
» 1 
1 3 ? 9 
n 
6 1 1 
1 
!" 4 
n 
7 5 
1 6 
9 
6 
4 3 
2 6 
6 1 9 
6 
Mengen 
F R A N C E 
' S 
1 
1 M 
" 
7 ' , 
1 1 1 
? » 7 
^ 
4 
?1 1 
1 " 
» 1 1 
' 1 1 
Î 9 
? ? 9 
1 7 
4 7 
? 1 ! 
1 1 
n 
I 
1 0 
3 9 
1 0 
6 3 
1 
1 
6 9 
9 3 
6 9 
6 3 
1 6 Í 
7 1 
1 6 0 9 
8 
Ί 
» 
7 
8 
--, 1 * 6 
1000 Kg — Quinti les 
B E L G -
L U X E M B . 
7 " 
1 
1 
3 6 
1 
1 
9 1 
1 6 
I I " 
1 
1 
1 2 0 
5 6 
1 2 0 
1 2 0 
5 6 
1 7 6 
* o 
2 9 
3 * 
1 
7 
9 2 
9 2 
9 2 
6 9 
9 2 
9 2 
6 9 
1 6 1 
1 5 6 
6 3 
7 1 5 
2 
6 ? 
2 0 
n 4 0 
» 1 * 
N E D E R ­
L A N D 
n 
7 
1 * 
1 
9 7 
* 1 
6 9 
9 9 
19 
3 9 
9 9 
9 9 
9 9 
1.9" 
6 5 
1 
■ 
1 
4 9 
1 
4 9 
8 2 
5 " 
6 5 
6 2 
9 " 
6 6 
1 ! 9 
1 
6 6 0 
7 " 6 
6 
4 
8 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 3fc 
1 
4 " 
1 
1 3 7 
8 1 
» 3 7 
1 9 " 
1 2 * 
1 9 ' 
3 9 7 
1 ? ' , 
5 11 
8 
7 
7 
1 " 
1 " 
9 
7 
6 1 
4 
7 
1 7 B 
1 0 6 
1 7 3 
" 3 6 
1 
1 
. » " 1 
3 * 
2 9 1 
? 9 1 
3 * 
3 2 5 
» p 
? 
1 9 
1 3 7 
1 
6 
3 1 
1 8 
9 0 
» 
I T A L I A 
1 1» 
1 
3 7 7 
1 1 " 
1 7 3 
* " ? 
4 9 7 
4 ? 
4 9 2 
4 9 ? 
4 7 
9 1 5 
! 5 3 
?» 
1 4 
1 
1 9 
1 
7 » 
1 
1 
4 4 
9 4 
5 
6 
9 3 
1 7 9 
1 6 1 
n n 
4 5 4 5 
7 1 6 
1 7 7 
1 6 6 
4 0 
7 1 5 
1 7 5 
1 9 2 
6 2 
1 
9 4 5 
3 0 
2 
» 
4 » 
2 0 
5 5 
E W G ­ C E E 
2 4 3 3 " 
I 
n ? 
1 0 4 6 
3 " 
3 0 » 
2 3 7 8 
8 " 
6 
1 3 7 
9 
9 
1 0 
» 1 " 
3 6 P ! 5 
1 i l 
* 1 9 
! 6 » 
2 3 9 
1 
2 3 3 0 5 
3 o * l 3 
6 * 7 1 8 
* 
* 0 7 * 1 1 n 1 0 
6 5 1 I O 
7 5 6 1 0 
6 8 0 9 8 
7 9 
6 5 1 ? 6 
7 6 5 9 7 
9 1 7 3 6 
6 * 7 
2 3 5 
6 9 
5 5 6 
9 6 
7 9 6 
fc 2 9 
5 1 
1 * 
" 2 2 
5 3 » 
1 
7 6 
» 7 6 
7 
2 1 
5 9 9 
2 7 
1 
7 6 0 5 
1 
1 
1 1 
1 
7 
l 
1 
3 1 
3 
1 2 
2 3 * 3 
7 9 7 7 
1 0 3 2 0 
1 
2 7 
6 2 
9 0 
6 1 9 
6 1 9 
1 1 0 2 9 
1 5 2 3 
1 0 3 4 6 
6 5 0 
1 0 9 9 8 
1 4 9 ? 
1 7 6 2 1 
* 5 6 
* 3 
3 7 
5 6 0 9 
1 0 
5 2 6 
1 
2 0 
* Β 
3 9 
6 
1 0 
2 
1 
2 4 
1 7 
O " ! 
? 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
6 9 7 0 
1 6 
9 5 
1 0 3 5 9 
1 
1 4 6 
7 0 8 0 
1 0 3 6 9 
1 7 4 3 9 
1 * 6 
1 * 6 
1 7 6 6 5 
1 7 9 6 
1 7 6 8 4 
1 
1 7 5 9 6 
1 2 9 6 
1 3 3 6 1 
5 3 
2 7 9 
2 6 
3 8 
3 
2 3 7 
7 4 
2 7 
9 3 6 
2 
4 0 2 
9 8 8 
1 3 9 0 
2 7 
2 " 
1 4 1 7 
3 3 7 
1 3 9 0 
1 3 9 0 
3 5 0 
1 7 7 7 
4 3 
2 ° 6 5 
7 
3 3 
6 
5 
5 
6 
" 7 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 0 ? 
6 6 
1 ' . 
n o n 
3 
3 
3 0 1 5 
9 ? 
4 
7 3 " 
6 4 5 
3 1 2 6 
3 0 7 P 
2 4 3 
2 * 3 
* 2 1 3 
* 1 2 l 
* 2 1 3 
* 2 1 3 
* 1 2 1 
3 3 3 * 
5 9 
2 
9 5 * 
1 3 6 
3 
' 3 7 
1 
? 
3 2 7 
7 
3 3 * 
3 3 * 
1 6 9 
3 3 * 
3 3 * 
1 6 9 
5 0 3 
2 3 1 
3 " 
3 0 2 
3 
1 0 9 
6 
2 
6 3 
3 3 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 6 6 5 
1 
2 3 
9 5 * 
9 
1 5 9 
2 1 6 8 
2 3 
* 9 
1 0 
5 7 * 4 
1 
ι 
4 9 9 7 
5 3 0 7 
1 1 3 0 4 
1 
1 
1 0 
n 
1 1 3 1 6 4 7 6 2 
1 1 2 9 6 
1,1 
1 1 3 0 6 
* 7 5 3 
1 6 0 6 3 
1 
1 
1 3 3 * 
1 9 
1 
3,0 
2 
1 9 6 1 
7 
5 2 
1 0 6 1 
1 1 1 3 
7 
7 
1 1 2 0 
1 3 9 
1 1 1 3 
7 
1 1 2 0 
1 3 9 
I 2 5 9 
2 
6 9 6 
1 ? 5 
* 
5 
1 
1 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
9 0 7 9 
2 3 
6 3 
3 5 
3 3 
2 5 
7 5 
3 
2 * 3 5 
9 3 
9 
9 1 7 3 
2 6 9 0 
1 1 8 6 9 
1 7 
1 7 
1 1 8 8 5 
1 3 0 2 * 
U 8 6 8 
1 7 
1 1 8 3 5 
1 3 0 " 4 
7 * 9 0 9 
3 7 
1 7 9 
3 0 
5 0 
7 5 6 
6 
2 3 
* 3 
1 3 
* 3 1 
7 
1 
2 0 
1 
3 3 2 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 0 
7 7 9 
3 3 * 3 
* 1 2 2 
1 
U 
1 2 
2 0 
2 P 
* 1 5 * 
2 9 3 
* 1 * 0 
1 2 
* 1 5 2 
? 9 6 
* * 5 0 
1 1 2 
2 
7 
1 * 0 
1 
6 
7 5 
6 
? 
1 6 7 
? 
I T A L I A 
6 , 1 2 3 
6 7 
1 1 
* 
1 9 
I 3 9 I P 
3 * 
6 2 P 5 
1 3 9 3 2 
2 0 1 3 7 * 
* 
7 9 1 * 1 
3 4 0 7 
7 0 I 3 7 
7 0 1 3 7 
3 4 0 3 
2 3 5 4 4 
4 4 1 
2 
3 5 
4 9 
2 9 6 
1 
1 
3 7 
4 4 8 
7 6 
2 7 6 
2 
1 
5 9 B 
1 
2 2 2 5 
U 
3 2 
7 8 3 
2 5 7 8 
3 3 6 ! 
4 * 
4 4 
5 9 9 
5 9 9 
4 9 0 * 
5 3 0 
3 3 7 1 
6 3 1 
4 0 0 2 
5 2 8 
4 5 3 2 
U O 
1 
1 0 5 7 
7 a 
3 
1 
1 0 
1 9 
1 1 
9 ? 
686 
EINFUH 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
R­IMPOR 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . 1 
PIASSE 1 
T IERS CL2 
Γ Ι ASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CCC+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F E 
HONDE 
8 4 1 0 1 1 TRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUFDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRΙ E 
R . A F R . SUD 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
r x T R A CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HUNDE 
8 4 1 0 1 9 FRANCE 
BFI G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
■ T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
I R l A N O r 
SuroF DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
FTATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï F R S 
C F F 
H.INOE 
8 4 1 0 3 0 FRANCF 
B t L G . ­ L I I X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
T T A L ' E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
r i N L A N O E 
DANFHARK 
SUISSE A U T R i r n F 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HUNGPIF 
ROUHANIE 
BULGARIF 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.TUGI1 RFP 
N I G E R I A 
.CONGilBPA 
Π Τ Η Ι Ο Ρ Ι F 
. S O H A L I A 
.HAOAGASC 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
TATIONS 
EWG­CEE 
' ,6 1 
6 2 7 
1130 
6 
6 
7 1 
7 1 
17 5 3 
4 2 6 0 
I20O 
5 1 
1 2 5 1 
4245 
5503 
» 5 
3 D 
1 0 7 
* n 2 7 
2 4 3 
,14 
3 
4 1 6 
3 3 5 
4 1 6 
1 5 1 
7 6 1 
60.» 
7 5 0 
7 6 0 
J.o? 
I l " 
3 ? 
9 
U 
6 1 
1 ! 
1 4 
7 
"1 
? 
1 
1 2 
1 
n 3 ! 
5 2 
1 
1 
5 3 
1 2 3 
5 1 
5 3 
1 2 8 
1 3 1 
3369 
2 9 * 6 
1850 
1 5 3 * 2 
2 5 3 * 
39 5 2 
6 
' . 6 1 
2 5 0 » 
6 * 
2 0 * 7 
1 809 
1508 
l 1 * 6 
1 ' . 
" 
4 
4 3 
1 6 
l ' .P 
1 » 
3 
1 0 
7 
2 
7 
1 
fc 3 
1 
2 
4 1 8 3 
1 1 
Mengen 
FRANCE 
2 5 
1 * 6 
1 7 0 
1 3 
1 3 
1 6 3 
1639 
1 7 5 
3 
1 9 3 
1633 
1 6 2 1 
7 
4 
» 4 
7 4 
2 * 
2 * 
1 1 
2 * 
2 * 
1 1 
3 5 
2 7 
? 
7 
1 
2 3 
3 
2 3 
2 6 
2 8 
2 * 
2 6 
2 6 
2 4 
5 0 
6 2 4 
4 3 2 
5 26 7 
141B 
7 5 7 
1 
n* 6 0 0 
3 
3 9 6 
1 4 5 
1 6 3 
1 1 2 
3 
2 
* 
l 
1 
2 
2 
3 2 9 
4 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 4 9 
2 1 4 
3 5 6 
3 5 6 
9 3 6 
3 5 6 
3 5 6 
9 3 6 
1292 
7 
1 0 1 
7 5 
2 2 
3 6 
1 
4 4 
8 6 
4 * 
1 3 0 
1 3 0 
2 0 1 
1 3 0 
1 3 0 
2 0 1 
3 3 1 
1 9 
! 1 5 
! 3 
3 
3 
3 
3 6 
3 
3 
3 6 
3 9 
6 6 ? 
6 1 4 
2045 
2 6 7 
5 6 0 
1 3 
2 3 * 
1 0 3 
7 1 
** 
5 
4 
5 6 1 
N E D E R ­
L A N D 
2 1 2 
9 
,771 
2 7 1 
5 6 3 
7 1 6 
7 1 6 
6 6 3 
7 8 * 
2 
2 0 
1 7 * 
3 3 
3 3 
1 
1 0 9 
1 1 7 
1 0 9 
2 » 6 
2 2 5 
1 9 6 
2 2 6 
2 » 6 
1 9 6 
* ? ? 
7 
1 
1 
2 
2 
7 
7 
7 
2 
7 
9 
* 5 2 
1 9 4 1 
4 6 0 1 
2 9 5 
9 3 7 
2 
1 1 6 
2 3 3 
3 
1 3 8 
2 6 9 
1 3 2 
3 
* 3 
*! 3 
9 8 
l 
1 
4 0 4 
3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
n ? 
9 5 
2 8 7 
6 
6 
2 0 7 
1 0 0 
2 3 7 
6 
7 9 7 
loo 3 9 2 
3 
3 
1 
1 
* 8 
1 
* 3 
* 9 
*» 7 
4 9 
* 9 
7 
5 6 
1 2 
3 
1 7 
1 0 
3 
1 
? 
7 
6 
7 
1 3 
1 3 
4 » 
1 3 
1 3 
4 0 
8 3 
1 9 7 " 
3 7 3 
6 2 9 
5 5 4 
1137 
3 
1 3 6 
1 ! 33 
4 
1 1 6 1 
7 7 1 
1057 
1 
1 3 
7 
1 
2 
? 6 
3 
7 
9 
1 
1 
α 
1 
1633 
4 
ITALIA 
3? 
6 ' , 
1 4 5 
6 0 
6 0 
2 0 6 
1096 
1 6 6 
4 0 
2 0 6 
ÎOOB 
1 2 1 4 
? o 
7 
3 
1 6 7 
1 2 9 
2 
1 9 0 
! 31 
1 9 " 
3 2 1 
3 2 1 
1 3 7 
' 2 1 
3 2 ! 
1 8 7 
5 0 8 
1 
1 
1 9 
5 
1 
2 
1 
5 
3 
8 
1 
1 
9 
2 1 
9 
9 
2 1 
3 9 
8 3 0 
5 8 
1 2 5 
3429 
5 6 1 
2 2 
2 5 0 
6 ' . 
1 " 6 
2 52 
1 0 7 
1 3 
3 
1 
3 
4 
7 
? 
2 
6 
1 
6 
7 6 5 
EWG­CEE 
6 6 " 
O 2 0 
1 6 5 0 
2 
2 
4 1 
* 1 
1 6 1 2 
6 1 6 0 
1535 
2 6 
161 1 
6 1 5 0 
7 7 7 1 
7 5 
3 7 
3 0 6 
1105 
7 5 
7 1 2 
7 1 6 
? 
7 * 
2 
! 1 
B 3 P 
96 6 
8 3 1 
1 7 8 7 
1 
1 
1 7 8 3 
1 6 4 8 
1 7 8 7 
1 
178B 
1649 
3 4 3 6 
2 4 2 
3 0 
7 8 
3 7 7 
4 4 
6 6 
4 
7 
6 
2 6 
3 
1 
7 
2 8 9 
1 
1 0 6 
2 0 5 
4 0 1 
2 
2 
4 0 3 
7 2 1 
3 9 9 
4 
4 0 3 
7 2 1 
1124 
1 4 8 3 2 
6 5 5 0 
5 4 1 7 
5 5 6 2 2 
7 96 2 
1 6 2 7 1 
1 4 
5 8 
1 3 6 " 
1 0 0 8 7 
2 2 4 
6 5 7 6 
6 2 7 5 
2 0 9 2 
3 
4 7 8 
1 7 
1 3 
2 
1 8 
5 0 
2 2 
1 6 4 
1 3 
7 1 
7 
1 
9 
5 
1 9 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 3 
2 6 0 2 6 
8 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 4 
2 6 7 
3 0 1 
1 1 
U 
3 1 2 
3 0 1 5 
3 0 7 
5 
3 1 2 
30 15 
3 3 2 7 
1 7 
1 8 
3 
3 
3 5 
6 
3 6 
4 1 
4 1 
3 5 
4 1 
4 1 
3 5 
7 6 
1 
1 
1 7 6 
7 
U 
4 
1 
1 8 7 
1 6 
1 8 7 
2 0 3 
2 0 3 
1 8 5 
2 0 3 
? 0 3 
1 8 6 
1 3 8 
2098 
1 8 3 0 
2 1 0 0 2 
3 9 0 1 
3 4 5 5 
7 
3 5 3 
2 3 7 2 
8 
1453 
7 8 5 
2 0 5 
1 
3 4 7 
? 
1 
2 
1 5 
1 
9 
1 6 
4 
7 
1 
1 
6 0 6 5 
2 8 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 6 5 
3 8 6 
5 5 1 
5 6 1 
1 1 5 6 
5 5 1 
5 5 1 
1 1 5 6 
1707 
2 0 
2 B 4 
2 1 7 
5 5 
2 1 8 
3 
1 4 3 
2 2 1 
1 4 3 
3 6 4 
3 5 * 
5 7 6 
3 6 * 
3 6 * 
5 7 6 
9 4 0 
1 5 6 
6 
7 8 
2 
1 5 
2 
5 
1 7 
5 
2 2 
2 2 
2 4 ? 
2 2 
2 2 
2 4 2 
2 6 4 
2 0 4 6 
1 3 7 3 
6 3 3 4 
7 1 9 
1618 
1 
4 0 
9 7 9 
2 9 5 
3 9 1 
1 5 3 
1 4 
6 
1 
2 
2 2 9 3 
4 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 0 
6 
1 8 6 
1 B 6 
7 0 0 
1 3 5 
1 8 5 
6 9 9 
3 8 5 
9 
6 2 
2 8 5 
1 
8 5 
2 0 8 
2 
1 5 
1 
1 
1 
3 3 6 
3 1 1 
3 3 7 
6 4 B 
1 
1 
6 4 9 
3 5 7 
6 4 8 
1 
6 4 9 
3 5 7 
1 0 0 6 
4 
5 5 
4 
3 
1 
3 
8 
3 
U 
U 
5 9 
U 
U 
5 9 
7 0 
1 1 8 4 
3 0 0 ? 
1 3 7 9 6 
10 20 
4 3 8 4 
1 
1 3 
2 3 6 
9 1 9 
2 9 
5 3 3 
9 6 2 
7 5 8 
1 
2 2 
4 
9 
1 
3 7 
9 
6 3 
1 
2 
1 
1 
2 5 9 1 
3 3 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 7 8 
1 6 9 
3 4 7 
2 
2 
3 4 9 
1 2 1 
3 4 7 
2 
3 4 9 
1 2 1 
4 7 0 
9 
1 3 
1 
4 
1 
1 
6 1 
6 
.S? 
6 7 
2 3 
6 7 
6 7 
2 3 
9 0 
7 5 
2 0 
2 1 
3 5 
1 8 
4 
3 
2 
2 0 
3 
1 
6 2 
4 6 
6 7 
1 1 3 
1 1 3 
1 5 1 
1 0 9 
4 
1 1 3 
1 5 1 
2 6 4 
8676 
1124 
1725 
2323 
4 4 4 9 
3 2 
6 8 1 
4 8 7 4 
2 4 
3622 
2933 
1218 
5 1 
6 
3 
2 
T 7 
1 6 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 0 1 9 7 
1 6 
ITALIA 
8 2 
1 0 2 
1 8 4 
3 0 
3 0 
7 1 4 
1 1 6 8 
1 9 5 
1 9 
2 1 4 
1 1 6 8 
1 3 8 2 
4 6 
1 6 
9 
5 8 6 
4 0 2 
2 
Β 
2 5 5 
4 1 2 
25 5 
6 6 7 
6 6 7 
6 5 7 
6 6 7 
6 6 7 
6 5 7 
1 3 2 4 
7 
9 
6 8 
I B 
1 
2 
3 2 
1 
1 9 
3 3 
5 2 
2 
? 
5 4 
8 4 
5 * 
5 4 
8 4 
1 3 8 
2 9 2 6 
3 2 6 
4 8 9 
1 4 4 9 0 
2 4 6 5 
1 3 
5 9 
94 3 
1 6 3 
6 7 0 
1 1 5 4 
2 5 8 
1 
4 4 
5 
2 
6 
1 6 
1 0 
4 8 7 5 
7 
687 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
PANAMA 
CANAI PAN 
J A H A l O ' i r 
COLOHBIE 
VrNE7UELA 
.SUR T NAH 
PEROU 
BRFSI I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANI S I 
ISRAEL 
JOHDAN!F 
ARAB.SFOU 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHT L I P P ! N 
JAPON 
FOF HOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZEI ANDE 
. P U L Y N . F R 
NON SPEC 
Α Π F 
A U T . r L . 1 
CIASSE 1 
CAHA 
AUT.ΛΟΗ 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
Γ1ASSr 3 
FXTPA C FF 
Γ E F + ASGIT 
T»S " A T T 
A U T . T I F 9 S 
T O T . T I LRS 
DIVERS 
C Γ F 
HONDE 
3 4 1 0 6 0 FRANCE 
P E L G . ­ l U X 
PAY S­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
1ANEHARK 
SU!SSE 
AIITRICHT 
ETATSUNIS 
ACLE 
A U T . C L . 1 
CIASSE 1 
EXTRA CEF 
CET+ASSOC 
TRS GATT 
Ι Π Τ . T I E R S 
C E E 
HUNDE 
0 4 1 1 1 1 ΓΡΑΝΓΕ 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I RI ANDE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUI SSF 
AUTO 1 PUF 
t SPAGNE 
A L I . M . r s l 
T C H F r O S L . 
ΗΡΝΓ­PIF 
C P H H A ' l i r 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
J A " P ' I 
FORHUSE 
HONG KONG 
Α Π Γ 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T ' L R S CL2 
CLASS» 2 
CUF .EST 
A U T . T L . 3 
C IASSF 3 
tXTP.A CFE 
c r r ι A s s n r 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . u r o s 
c r » 
MONOF 
6 4 1 1 1 9 FRANCF 
B F L G . ­ t UX PAYS­BAS 
ALI E " . 1 Ep 
I T A L I C 
R U Y . ­ U N ! 
EWG­CEE 
1 
7 
7 
' 7 
5 
ι 
! 7 
1 
π 
l f c 
', τ ο 
7 
7 
9 
1 1977 
4 6 0 6 
1 6 4 3 1 
1 1 
7 
7 6 
9 9 
7 3,9 
7 38 
16 3 1 " 
2 6 5 6 1 
16677 
1 16 
15788 
o 
2 6 6 4 ! 4 3 1 6 0 
! 
i o 
6 2 ? 
9 " 
1 " 
4 
1 
7 
9 7 
,"fc 3 ' 
4 1 
5 3 
7 ? 0 
6 ' 
6 1 
7? 1 
7 6 3 
! ? ! 
1 ! 
3 7 
1 1 7 
? " 
1 4 » 
! 
7 
' ! 7 
4 1 
? 
7 
1 
', 1 
14 ' , 
1 6 
1 6 0 
i 
i » 1 
1 
6 4 
» í 6 
5 0 1 
»0 1 
1 ' , 
» 1 » 
9 " ! 
7 1Í, 
7276 
1 » 1 1 
1 17» 
147h"í 
8661 
3 9 6» 
Mengen 
FRANCE 
3 
? 5 
1 
" 1 9 9 
9 5 6 
3145 
7 
, 3 
η 
u 1 ! 
3163 
7795 
3 1 6 3 
5 
3164 
7 79 1 
10959 
7 
14.7 
1 1 
', 
6 
6 
1 6 5 
6 
6 
19 9 
1 5 1 
6 6 
6 
4 3 
7 ? 
7 
I 
4 9 
1 
4 9 
7 7 
? » 
7 1 
7 1 
6 1 
7 
7 1 
7 1 
m 
1656 
1 6 1 
1759 
1??6 
12 3'. 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG.­
L U X E M B . 
4 
103 0 
5 7 0 
1600 
4 
4 
1604 
3593 
160P 
* 1 6 0  
3593 
5 1 9 7 
2 2 3 
3 
1 
! 
1 
1 7 
7 
? 2 6 
2 
2 
2 2 6 
2 2 9 
2 3 
2 * 
7 3 
9 
2 6 
7 
1 
2 
7 6 
7 
7 7 
(, 
6 
3 3 
1 3 » 
1 1 
3 
3 1 
1 3 3 
1 5 6 
9 2 9 
» 7 9 
10 74 
5 74 
!"" 
N E D E R ­
L A N D 
9 
1 
1 13 
? 
1975 
4 * 0 
?31 5 
1 4 
1 4 
1 * 9 
1 * 3 
? * 7 7 
7 7 9 7 
2 * 2 3 
* 6 
2 * 6 9 
7 2 8 9 
" 7 6 6 
1 0 
1 
6 
1 
7 
7 
7 
U 
7 
7 
U 
1 3 
1 1 
3 
1 * 1 
7 
3 0 
! 
4 
! 8 
! 
! 1 
1 
4 P 
1 
* 1 
1 
1 
7 1 
I 
7 * 
6 6 
1 9 7 
5 o 
7 
" 6 
1 5 7 
7 » 3 
1 7 0 
4 9,7 
2 2 39 
1051 
7» 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
? 
I 
1 
7 
! 
1 4 
6 
ί 
20 
2 
6 * 9 6 
1692 
7 1 3 0 
n 
1 3 
6 2 
6 2 
6 2 
7292 
3 * 3 6 
7 2 * 7 
3 5 
7232 
3 * 2 6 
13713 
7 
2 64 
1 
1 0 
1 
î 
! ? 
1 ? 
1 ? 
? 6 ? 
1 2 
1 2 
» 6 2 
2 7 4 
1 4 
', 
U 
2 7 
1 
1 
2 
5 
2 8 
7 
3 5 
2 
7 7 
1 ! 
1 6 
7 
1 ? 
31 
6 9 
13 97 
6 » 0 
5 16 
6 ' , 10 
» 9 7 
ITALIA 
l 
1 
5 
1 
3 
9 
1 1 8 7 
3 4 8 
2 2 3 6 
? 1 
7 1 
1 3 
1 3 
2 7 6 9 
4 * * 2 
2 2 4 * 
2 6 
? 2 6 9 
a 
* * * 2 6 7 2 0 
1 
3 
5 » 
2 
4 
3 0 
6 
3 1 
3 6 
3 5 
6 5 
3 5 
1 6 
6fc 
1 0 7 
7 3 
6 
7 6 
1 
1 
! 
3 
E 
3 
8 
a 1 0 1 
» 
7 
1 0 " 
I 17 
4 3 1 4 
1 I 08 
? 0 1 
3 0 " 1 
' ,7 4 
EWG­CEE 
1 
» ? 
6 
1 
1 
4 
1 
1 6 
? 
6 
9 
6 
1 
6 
1 4 
1 3 3 
? 
7 
3 3 ? 
1 
3 
1 ? 
? 
1 
476.25 
2 7 2 3 0 
6 9 9 9 6 
c 
1 1 2 5 7 
7 6 6 
7 8 6 
7 3 6 
7 0 4 5 9 
9 0 4 1 3 
7 0 2 9 4 
2 2 6 
7 0 * 3 0 
5 
9 0 3 6 * 
1 6 0 8 * 8 
9 
2 " 
6 9 4 
7 0 0 
5 
3 6 
1 
? ! 
9 
1 
1 0 3 
6 3 
1 0 3 
1 7 1 
1 7 1 
9 3 7 
1 7 ! 
1 7 1 
" 3 7 
1 108 
1 9 ! 
2 2 
3 6 
4 2 6 
6 ' , 
1 7 3 
I 
2 
2 
1 6 
1 
2 
6 
3 3 
2 
3 9 
3 
8 
? 
1 
1 9 " 
6 9 
7 4 » 
7 
? 
4 " 
1 
4 3 
7 0 6 
74 1 
7 9 2 
1 3 2 9 6 
76 1 
1016 
1 2 7 6 4 
O09 1 
2 94 0 
32 94 2 
13358 
1 1 4 6 6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 0 
7 3 
2 
1 
B624 
6 5 4 0 
15164 
2 
Β 
1 1 
2 1 
4 4 
4 4 
1 5 2 2 9 
2B842 
1 5 1 3 9 
2 9 
1 5 2 1 6 
7 8 8 3 1 
4 4 0 6 0 
7 
1 7 3 
3 4 
1 
? 
1 
1 6 
3 
1 6 
1 9 
1 9 
2 1 5 
1 9 
1 9 
2 1 5 
2 3 4 
1 
2 
3 6 
2 ? 
5 1 
2 
9 
1 
3 
6 3 
3 
8 6 
1 0 
1 0 
6 6 
I 16 
6 5 
1 
6 6 
1 1 6 
1 3 2 
3 2 7 9 
7 3 3 
" 7 2 1 
2471 
3435 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 0 
3 3 7 6 
2 3.27 
5 7 0 3 
9 
9 
5 7 1 2 
1047? 
5 7 0 5 
7 
5 7 1 2 
1P472 
1 5 1 8 4 
1 
2 3 2 
1 3 
1 
2 
6 
2 
6 
a 3 
2 4 7 
3 
8 
2 4 7 
2 5 5 
6 P 
2 3 
1 3 6 
1 6 
3 2 
1 
2 
* 
6 
2 3 
6 
3 9 
6 
6 
* 6 
2 3 5 
* 3 
7 
4 5 
7 3 6 
7 9 9 
2P39 
6 7 7 
3*P8 
8 8 5 
9 0 3 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
2 
1 3 
1 
3 1 
3 
? 
7 2 9 8 
2 7 * 1 
1 0 0 3 9 
3 
2 2 
2 5 
1 U 
1 1 1 
1 0 1 7 5 
1 9 0 1 * 
1 0 1 0 1 
6 2 
1 0 1 6 3 
1 9 0 0 2 
2 9 1 7 7 
1 
1 1 
1 
4 
? 
1 
6 
1 
7 
7 
1 3 
7 
7 
1 3 
2 0 
7 3 
7 
1 5 0 
5 
4 4 
1 
? 
7 
7 " 
Ί 
? 
1 
1 
? 
4 7 
3 
5 0 
? 
? 
2 3 
1 
2 4 
7 6 
1 90 
7 0 
6 
7 6 
1 9 0 
2 6 6 
7 9 q 
1 231 
6 2 0 6 
2 1 1 0 
2 5 1 0 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
5 
1 
4 
1 
7 
6 
1 
4 
1 
133 
6 
1 9 2 
1 
1 0 
1 7 7 7 7 
1 0 5 3 3 
2 8 3 1 0 
2 
1 7 7 
1 7 9 
1 0 3 
1 0 3 
2 8 5 9 2 
1 3 8 6 3 
2 8 5 0 2 
3 5 
2 8 5 8 7 
13Θ48 
4 2 4 4 0 
1 
7 0 
2 7 6 
? 
2 1 
2 
5 
1 
7 8 
1 
2 9 
2 9 
2 9 9 
2 9 
2 9 
7 9 9 
3 2 8 
4 1 
4 
1 6 
3 6 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
2 
7 
1 
4 ? 
U 
5 3 
1 
1 
1 
2 
3 
5 7 
6 1 
5 3 
4 
5 7 
6 1 
1 1 3 
2 6 3 6 
1542 
1586 
8 3 8 9 
2 7 7 6 
I TAL IA 
1 
6 
2 
5 
2 
2 
2 2 
5 
5 5 5 0 
5 1 3 9 
1 0 6 3 9 
1 
4 ? 
4 3 
1 9 
1 9 
1 0 7 5 1 
1 8 2 3 2 
1 0 7 0 7 
4 3 
1 0 7 5 0 
5 
1 8 7 3 1 
2 8 9 8 7 
7 
1 
1 3 
1 4 2 
7 
1 
1 9 
1 
1 
7 9 
2 9 
7 9 
1 0 8 
1 0 3 
1 6 3 
1 0 8 
1 0 8 
1 6 3 
2 7 1 
6 2 
1 4 
9 
6 4 
1 5 
1 
7 
1 
2 7 
2 4 
2 7 
5 1 
5 1 
1 3 9 
5 1 
5 1 
1 3 9 
1 9 0 
7 2 4 0 
2 9 7 9 
9 4 * 
1 * 1 0 7 
1 8 * 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
LUXEMB. LAND 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (Β R) 
I PI ANUT 
NORVEGE" 
SUFDE 
Γ Ι ILANOE 
DÄNEMARK 
SU!SSE 
AUTRICHF 
POI. TUGAL 
ESPAGNE 
HAI Τ» 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
TIIPOUIF 
E'IKOPE " Ρ 
U . R . S . S . 
A L L . M. Γ S Τ 
POLPTN" 
r r i i E C O S L . 
HONGRIE 
30UHANI F 
H ' L G A O ï r 
I U N 1 S I F 
I I 3YE 
SOUDAN 
.TUGO ΡΓΡ 
N I G T R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
R .AFP .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEYIQUE 
HOMO'IP .BR 
PANAHA 
HAI T l 
.ΛΡΙ Ι9Λ 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VE NE 71 IF LA 
BRESIL 
CIIYOPE 
SYRIE 
IRAN 
A R A B . S t n ' l 
ARAB.SUD 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D F 
THA l | ANDE 
I N U O N E S I r 
MAL AYSIA 
SIN»APPUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
rORMOSE 
HUNG KUNG 
AUSTRALIF 
NON SPEC 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIFRS CL2 
CLASSF ? 
E U R . r S T 
rLASSK 3 
FXTRA CEE 
ΓΕΕ+ASSOC 
TDS GATT 
A U T . T I T R S 
TU T . Γ I » R s 
DI VERS 
r C F 
MOND» 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
1ANFHA8K 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
A»LE 
A U T . C L . 1 
»LASSE 1 
FXTRA CEE 
ΓΕΕ+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
HONDE 
F 0 ANC E 
B E L G . ­ L U X · 
" A Y S ­ B A S 
ALLFH.FFD 
I TAL IE 
R O Y . ­ U N ! 
IS1 ΛΝΡΓ 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
A U T R i r H F 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YPUOPSI AV 
71 
7» 1 
1 1 
' O 7 
1 76" 50 127 
1417? 7891 
1"6 1 1»3 01 1 
I »,» 
1 6 !» 
U 
1 
2875 
7 0 " 4 
6 7 7 9 
151 
22 314 
3569', 
22180 
13', 
2 ? 31 4 
15674 
5800" 
»4 
68"', 
64"9 
6799 
6 
6901 
6 4" 7 
11211 
2 3 » 
1 
1717 274 1137 
22 
22 
2015 
23*6 
2101 
14 
2015 
2946 
'.86 1 
2"P 
11 1 
115 
2 
76 1 
7.3 1 
2826 
286? 
3966 
2311 
w i 
?"ΐ"1 
*> ΤΊ 
9 S Ì 
T­U f. s­, 
ι\ι 
1*5 
",' ■3 Q 
16 6» 
O','. 
976 
47 17 
153! 
5 7 70 
6 
1 
6 0 
f j " 
40 
537» 
»717 
883? 
17 
5369 
8227 
! 4 1 P 6 
190P 
139" 
4707 
21 ?! 
41 
4 769 
14218 
4718 
51 
4767 
14"36 
19"06 
19 
? 
1? 
3 
1 13 
1 
""1 
17 
17 
1 i» 
146 
14 
4522 
31 
4960 
l',0»6 
2790 
30 
1 
13 
23 106 
27 
70635 
154 
7 4.3 
"0 
1 94" 
194 9 
n? 
I I 
1 5 * 
3 
601 
90? 
105 
?» 
3 
3 
73 
7 
10 
163? 
6 
1*? 
1276 
736 
1 
9 
6 
13 
n 
»396 A»91 
2519 
746» 
? 1 0 o 
7"14 
1387 
5?6 
1698 
630 
4 77 
643 
733 
161? 
344 
357 
1 93 
1 19 
76! 
106 
43 
1455 
1 
57? 
1 719 
1 7 ! 
1 
70 
169 
30 
7 0 
7 
40106 
27737 
67393 
1 
3 
162 
163 
9"9 
309 
62970 
72493 
62621 
2?1 
62954 
7 
774B2 
136959 
11 
1 
11 
66 
7 
4 " 
5 
16 
7 
49 
77 
49 
126 
12 6 
38 
1»6 
12'. 
32 
1 
2 
9604 
B34P 
17946 
1 
1 
86 
86 
13331 
16706 
13018 
U 18029 
15704 
33735 
» 
9 
5 
14 
14 
14 
2 
14 
16 
16 
7 
1 
4098 
1095 
6193 
9 
9 
40 
40 
52*2 
6912 
5215 
2* 
52?9 
8909 
12151 
* 
1 * 2 
! 
n 
1 
17 
19 
1 9 
1 1 
19 
19 
16 
* 1 
6 7*1 
3 160 
9921 
! 
33 3* 58 
68 
10013 
10*18 
99*6 
66 
10011 
10*16 
20*29 
1 
31 
31 
3! 
31 
1 
31 
31 
T U " 
151 
301 
1* 
111 
165 
"00 
15 
7212 
5303 
8*0 
29 
*9 
1 
45 
" 7 " 
1 
7197 
77 
U 
1 
I 
1 
3 
4 '69 
26 
5 
1 
3 
7 
21 
1 
21 
31? 
739 
638 
20 
2033 
134! 
1036 
1P59 
17 
1 
4 
27 
1 
1 
1 4 
4 9 6 * 
57 
33 
IB 
24 
12333 
4587 
16929 
4 
94 
9" 
80 
90 
17099 
14191 
17016 
75 
17091 
14193 
31232 
1 
22 
7 
7330 
6085 
12415 
26 
25 
45 
46 
12485 
75271 
12427 
67 
12484 
7 
2 5 2 7 " 
37762 
7 
3 
12 
49 
16 
U 
1 
1 
1 1 
1 
569 
979 
09! 
32 
62 
62 
71 
67 
62 
71 
133 
I061 
22* 1*9 
2025 
378 
7(Sn 
689 
Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
S c h l ü s s e l 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
G R c Γ F 
T U P O U I F 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
Τ Γ Η ί ' Γ ' Γ . ί . 
H O N ^ I F 
O D U M A M I E 
^ I I L Γ. Λ Ρ f E 
r T H I D P I F 
• ί . A F P . s u n 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
. S H » I MAM 
I R A N 
A R A R . S F HU 
I N O Γ 
M A L A Y S . A 
J A P O N 
Η Ο Ν Γ. K O N G 
A F L E 
Λ I IT . Γ L . 1 
C L A S S F l 
A U T . A O M 
T U R S C L ? 
C L A S S F 2 
E U ° . F $ T 
C l A S ^ Ì 
F X T P A C F E 
C F E * A S S ° C 
T 3 S G A T T 
A U T . Τ Ι Γ Ρ S 
T O T . T I F P S 
Γ E F 
¡MONDE 
8 ­ V 1 2 0 0 F R A N C E 
« F L G . ­ 1 U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 
Ρ Π Υ . ­ J N I 
N O R V F G E 
S U r O F 
J A N F M A P K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
"Oto T O G A L 
F S P A G N F 
G R F C F 
A L I . M . F S T 
R U L H A P I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
R A . ' R E I N 
PAK I S T A N 
J APTIN 
A F I F 
A U T . T L . 1 
C l A S S F 1 
T U R S C.L2 
C L A S S F ? 
E UP . F S Τ 
Γ 1. A S S F 1 
F X T P A C F F 
C E T f A S s n c 
T P S Π A Τ T 
A U T . T I F I S 
T U T . T î E P S 
C F F 
M n r j r i F 
fiAliO') F R A N C E 
R T L C ­ . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F F I 1 
Ι Τ Λ L ΐ F 
R U Y . - U N I 
I R L A N O F 
' I H R V E G F 
S U F O F 
F l r J L A N O r 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
" O R T U C A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
H U U M A N I F 
F M I L G A R T E 
M t G E P I A 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 N O E 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T T F P S C L ? 
C L A S S F 2 
r w . E S T 
Π A S S F 3 
F X T P A C- F Γ 
C F r * A S S O C 
T P S r . A Τ T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C r F 
M H M f l F 
E W G - C E E 
, 
ι I ' , 
1 
» 6 
! 
6 
7 0 4 
!'. 
! 1 
1 0 
4 
1 0 2 ? 
9 1 6 
1 9 5 7 
a 
1 
79 
7 6 
1 9 0 0 
7 0 9 8 
1 9 6 6 
2 2 
3 9 3 » 
7 0 9 6 
1 n a * 
5 6 4 
6 0 
6 3 1 
7 0 » 
m o 
1 2 1 
4 
» Τ » 
2 5 ' 
1 1 » 
1 ' , 
4 
' 7 , 1 6 
» 5 
! 1 7 1 
1 0 0 2 
2 9 6 6 
3 9 6 8 
I 
1 
6 
1 » 7 4 
1 1 7 4 
1 9 6 » 
3 ' 7 ' , 
3 1 2 * 
7 2 9 6 
S " 0 
4 7 7 
4 ? » 
2 4 9 " 
??"' 
4 5 7 
1 
1 
7 " 7 
! ? " 
6 9 9 
1 6 
η 
1 
I ' 
7 
' 7 
4 8 1 
9 
5 » 
1 6 9 7 
5 6 7 
? 1 5 9 
* ? 
* 7 
2 2 0 1 
4 7 Q Q 
2 1 9 1 
η 
2 Ό 1 
4 7 9 » 
6 4 9 0 
Mengen 
F R A N C E 
1 7 4 
4 4 7 
7 5 9 
7 . 1 ' , 
7 1 6 
1 3 * 9 
7 0 5 
1 
7 1 6 
1 3 4 9 
2 5 5 6 
9 
1 6 1 
1 5 3 
6 3 3 
η * 
ì 
2 * 
1 5 
2 
» 4 » 
3 o 
1 7 1 
8 8 0 
1 0 5 1 
1 0 6 1 
9 5 " 
1 0 5 1 
1 9 5 1 
9 6 0 
7 P 1 1 
3 3 1 
3 1 
1 2 P 3 
3 9 
7 5 
', 5 
5 
3 4 0 
1 
1 0 
1 
n o 
2 
4 6 6 
1 2 » 
5 3 » 
5 3 3 
1 7 6 4 
6 3 3 
8 3 ° 
1 7 5 4 
7 3 * 7 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 * 1 
6 
* 7 * 
3 6 * 
7 7 8 
7 7 3 
1 6 5 * 
7 7 8 
7 7 8 
1 4 5 4 
2 2 3 2 
2 0 0 
1 1 6 
2 6 6 
2 0 9 
6 
1 1 
2 3 
2 * 
2 9 5 
8 5 
6 6 
» 9 0 
1 5 6 
1 6 6 
7 9 0 
3 5 6 
1 6 6 
7 9 » 
1 1 * 6 
1 7 5 
1 2 2 
5 9 6 
6 9 
* 6 
7 
? 
? 
5 5 
1 
7 * 
5 
1 0 8 
3 0 
1 8 3 
1 8 » 
9 6 ? 
1 8 3 
1 8 9 
9 6 ? 
1 1 8 0 
N E D E R ­
L A N D 
I ' . 
5 
4 6 
7 
3 
1 
5 8 1 
6 9 
6 2 0 
! 1 
1 4 
1 * 
6 3 5 
1 3 2 9 
6 2 1 
1 4 
6 3 5 
1 3 2 9 
1 9 6 * 
1 1 1 
6 0 
9 3 3 
3 6 
5 2 
1 6 
' 2 
U 
1 
2 6 3 
1 * 
1 0 2 
2 6 7 
3 6 0 
3 6 9 
* 8 5 
1 6 ? 
1 6 9 
* P 6 
3 5 * 
" 6 
7 7 
1 6 3 
2 2 
7 8 
! 1 
7 
4 " 
3 ! 
2 
7 
6 6 
1 5 5 
5 7 
2 1 2 
7 
7 
2 1 4 
5 5 3 
2 1 3 
2 1 * 
8 5 3 
7 7 » 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 
! ' , 7 
7 
1 
1 
7 
7 
1 1 * 3 
1 7 7 
1 3 2 0 
8 
6 
1 
1 
1 3 2 9 
1 * 1 5 
1 3 2 9 
1 3 . 2 9 
1 * 1 5 
2 7 4 * 
1 7 1 
1 
* 0 2 
2 7 7 
1 8 1 
4 
2 ? 0 
1 3 1 
5 6 
1 1 
" » 1 
3 8 
? 9 
6 7 7 
1 0 3 6 
1 6 6 2 
1 5 6 2 
8 6 1 
1 6 6 2 
1 6 9 2 
3 6 1 
2 5 1 ? 
1 1 5 
1 * 6 
2 3 1 
4 9 
1 9 4 
7 1 4 
7 1 
2 2 0 
1 3 
0 
1 1 
7 
? 
l ? o 
1 
4 ? 
7 » 2 
1 7 7 
9 0 » 
4 0 
4 " 
9 4 9 
3 * 1 9 * 0 " 
9 4 " 
6 4 1 
1 4 " 0 
I T A L I A 
I 
1 
1 
6 
1 
6 5 
1 
4 5 7 
7 6 
5 3 3 
1 
1 
» 8 
5 4 2 
1 0 5 1 
5 3 3 
7 
5 4 0 
I 0 * 3 
1 5 9 1 
1 5 2 
3 
8 » ­
n 
n b 
6 
2 
6 
* B 5 
1 
7 
3 6 
4 9 4 
5 3 " 
1 
ι 5 
5 
5 3 6 
2 3 8 
6 3 1 
6 
5 3 6 
2 1 8 
7 7 4 
1 2 1 
1 3 
6 
3 3 7 
7 4 
2 
2 
5 1 
1 1 3 
13 
1 11 
1 3 1 
2 6 » 
2 6 2 
4 3 3 
2 6 2 
2 5 2 
4 3 3 
7 6 5 
E W G ­ C E E 
κ 
? 
? ? 
2 
7 
6 
4 
1 
4 
1 3 
3 * 6 7 
6 3 
1 
1 o 
3 
i 7 
3 1 
1 6 
7 6 6 3 
3 3 * 7 
U 5 0 5 
1 
1 6 
3 7 
* 2 
* 2 
1 1 5 8 * 
1 7 5 8 6 
1 1 5 2 3 
6 3 
1 1 5 7 6 
1 7 6 7 8 
2 9 1 6 2 
7 7 1 9 
" 1 6 9 
1 6 1 7 
1 9 5 2 
2 6 * 8 
1 6 2 7 
2 8 
6 3 9 
* 9 2 
2 3 1 
3 1 
3 
2 8 
2 
1 8 
3 6 2 9 
2 9 0 
1 
3 
1 2 6 
3 1 5 3 
9 2 6 9 
1 2 * 2 2 
* 4 2 0 
2 0 
1 2 * * 6 
8 6 1 4 
1 2 4 1 7 
7 0 
1 2 * 3 7 
3 6 0 6 
2 1 0 6 1 
2 0 8 7 
7 4 2 7 
1 6 1 7 
1 1 0 8 3 
1 0 5 8 
1 6 6 7 
2 
1 * 
1 2 8 1 
1 5 6 6 
2 ? 1 9 
7 1 
1 
3 8 
2 
1 
5 
1 7 
9 
3 
3 
1 
3 3 7 8 
2 0 
1 
3 8 
5 3 1 7 
3 4 7 9 
9 2 9 6 
2 
7 
3 » 
3 8 
9 3 3 6 
1 3 2 7 7 
9 3 1 8 
1 8 
" 3 3 6 
1 3 2 7 7 
2 7 6 1 3 
W e r t 
F R A N C E 
1 
8 1 9 
2 
9 4 5 
9 4 1 
1 3 8 6 
I 
1 
1 8 8 7 
4 2 7 1 
1 8 8 * 
3 
1 3 3 7 
* 7 7 1 
6 1 5 8 
3 0 
2 * 4 
6 2 9 
1 3 3 2 
6 1 * 
2 8 
6 3 
* 7 
5 
7 
2 9 * 3 
6 9 
7 5 7 
1 0 2 2 
3 7 7 9 
2 
2 
3 7 8 1 
2 1 3 5 
3 7 7 9 
2 
3 7 8 1 
? 1 3 5 
5 9 1 6 
I 6 6 * 
2 3 9 
5 0 9 4 
4 1 3 
2 7 7 
2 * 8 
? 8 
6 8 9 
3 
2 2 
2 
9 9 2 
6 
1 2 5 6 
1 0 2 2 
2 2 7 7 
2 2 7 7 
7 3 1 0 
2 2 7 7 
7 2 7 7 
7 3 1 0 
9 5 8 7 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B , 
6 8 7 
8 
1 
8 " 1 
6 9 9 
1 5 2 0 
1 5 2 0 
3 2 3 7 
1 5 2 0 
1 5 2 0 
3 2 3 7 
* 7 5 7 
6 0 7 
2 7 8 
7 0 1 
3 9 9 
1 6 
3 7 
2 9 
6 3 
6 8 2 
1 6 7 
1 8 0 
8 5 8 
1 0 0 8 
1 0 P 8 
1 8 9 * 
9 9 9 
9 9 9 
1 B 8 5 
2 8 9 3 
8 * 4 
4 5 6 
2 9 9 4 
3 4 5 
2 P 7 
7 
2 9 
1 ? 
2 * 7 
1 
3 
3 9 6 
1 9 
5 0 * 
4 0 9 
9 1 3 
9 1 3 
4 6 3 8 
9 1 3 
9 1 3 
4 6 3 8 
5 5 6 ! 
N E D E R ­
L A N D 
2 2 
1 3 
3 0 1 
3 2 
1 
6 
2 
1 * 6 3 
3 6 6 
1 8 * 9 
1 
2 
3 
2 2 
2 » 
1 8 7 * 
2 9 0 9 
1 8 5 1 
2 2 
1 3 7 3 
2 9 0 8 
4 7 8 2 
3 0 5 
1 3 6 
5 3 3 
1 7 9 
1 n 7 
* 5 
5 9 
2 1 
* 
7 7 * 
1 
1 
3 1 
7 5 * 
3 0 6 
1 0 6 0 
1 
1 
1 0 6 1 
1 1 5 3 
1 0 6 1 
1 9 6 1 
1 1 5 3 
2 ? 1 4 
* 3 9 
? * 9 
1 5 5 3 
9 3 
? 8 6 
2 
6 
1 3 
1 
1 8 0 
1 * 3 
1 2 
1 
1 7 
? 
2 9 7 
1 
1 
6 * 0 
2 9 1 
9 3 1 
1 
1 
2 3 
2 0 
9 6 2 
2 3 3 * 
9 * 7 
5 
9 6 7 
2 3 3 * 
3 2 3 6 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 
7 
1 
* 
1 0 5 2 
6 
1 0 
3 
1 
2 
2 4 
1 2 
2 7 9 7 
1 2 0 7 
* 0 0 4 
3 2 
3 2 
9 
8 
* 0 * * 
3 7 0 * 
* 0 2 5 
1 8 
* 0 * 3 
3 7 9 3 
7 7 * 7 
1 0 1 8 
3 
9 3 6 
7 3 8 
8 2 3 
2 1 
8 3 3 
3 3 5 
1 1 6 
2 8 
3 
2 9 * 4 
2 7 9 
5 0 
1 9 6 * 
3 2 7 3 
5 1 3 7 
5 1 3 7 
2 7 * 5 
5 1 3 7 
5 1 3 7 
2 7 * 5 
7 8 3 2 
3 7 1 
6 2 * 
8 9 9 
2 0 7 
* 3 1 
1 
9 3 3 
3 2 * 
8 3 2 
5 * 
1 3 
5 
7 
3 
9 0 1 
3 
2 * 
2 6 9 5 
9 * 1 
3 6 3 6 
1 5 
1 5 
3 6 5 1 
1 9 9 1 
3 6 * 1 
1 0 
3 6 5 1 
1 9 9 1 
5 6 * 2 
I T A L I A 
* 
1 
6 
3 
1 
6 0 8 
5 
2 
1 6 1 7 
6 2 9 
2 2 * 6 
2 
2 
1 1 
1 1 
2 2 5 9 
3 * 6 5 
2 ? * 3 
1 0 
2 2 5 3 
3 * 5 9 
5 7 1 8 
4 8 9 
9 
1 8 9 
5 0 
* 6 
2 
» 9 
1 
2 0 
1 8 
1 2 8 1 
3 
9 
1 2 8 
1 3 1 0 
1 * 3 8 
3 
3 
1 β 
1 8 
1 * 5 9 
5 8 7 
1 * * 1 
1 9 
1 * 5 9 
6 8 7 
2 1 * 6 
* 3 3 
9 0 
3 * 
1 * * 7 
* 1 1 
1 " 
1 0 
2 8 8 
3 
1 
3 
1 
8 0 2 
1 * 
7 2 3 
8 1 6 
1 5 3 9 
1 
1 
3 
3 
1 5 * 3 
2 9 0 * 
1 5 * 0 
3 
1 5 * 3 
2 0 0 * 
3 5 * 7 
690 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968 Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
8 * 1 * 1 0 E T A T S U N I S 
A U T . T L . 1 
C L A S S F 1 
Ε Χ Ι 9 Λ C E E 
T R S P A T T 
Τ Π Τ . 1 I £ » S 
HPA'TIF 
8 4 1 4 9 0 r » A N C F 
9 F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ R A S 
A L L F H . F Γ Ρ 
I T A L ! F 
Ρ Ο Υ , ­ U N I 
N ' I R V F G F 
S l i r D F . 
F Î N L A N P F 
Π Δ Ν Γ Η Α 9 Κ 
su iss r 
A U T R I C H F 
C S P A O N T 
y n u r . n S L A V 
O U L U O N Í 
T C H E C O S L . 
R U U H A N 1 F 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A F L T 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
I U 9 . r S T 
C L A S S F 3 
F X T " A C F È 
r F c + A S s n c 
T » S Γ , Λ Τ Γ 
A U T . T I » 9 5 
T U T . T I » R S 
c r r 
Η Π Ν Ο Ε 
8 * 1 5 0 0 F R A N C F 
9 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 9 A S 
A L L F M . r É D 
I T A I 1 F 
R O Y . ­ U M I 
N O R V E G E surDt 
F ! M L A N U E 
O A N F H A 3 K suisse 
A U T R I C I ' » 
" ■ S P A G N E 
H A L T E 
Y O I I P P S L A V 
G R F C E 
' J . P . S . S . 
A L L . H . F S T 
P U L O C N F 
T C I I E C n S L . 
ΜΠΝΓ.» τ Γ 
H U L G A R I F 
K E N Y A 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I O l i r 
L I 3 A N 
' O A K 
1 S R A F L 
K O H E T T 
I N O F 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L ? 
T L A S S E 2 
r u P . r S T 
C L A S S F ? 
E X T R A C E E 
C r E + A S S n C 
T P S P A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
H U N D E 
8 * 1 5 0 0 F R A N C E 
P F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E O 
I T A L Ι E 
R O Y . ­ U M I 
I R L A N n r 
N O R V E P E 
S U E D E 
F I N L A N P F 
O A N L H A P K 
S U I S S F 
A U T R I C H r 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
C R F C F 
T U R O U I Ç 
I I . P . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLFTGNF 
T C H E C O S L . 
E W G ­ C E E 
t 
! 
? ? 8 3 
1 9 9 6 4 
1 9 7 " 
? 1 0 7 ­ 3 
2 9 5 ' , 
7 1 9 7 
1 2 ' , 
1 
4 9 » 
4 5 
n i 1 * 0 ? 
2 
1 1 
1 * 1 
2 0 2 
1 1 
1 1 
7 
2 3 7 7 
1 6 * 7 
4 5 1 9 
1 7 ? 
1 ? » 
4 6 9 1 
3 9 3 3 ' , 
4 5 6 1 
l * I * 6 9 ' 
3 9 9 3 b 
* * 5 2 7 
* 6 1 1 
3 1 6 1 
2 7 6 6 
2 3 0 9 3 
8 8 0 1 ' , 
2 5 6 2 
" 9 * 
2 0 " ! 
3 5 1 
' 6 1 7 
5 9 4 
3 7 * 3 
9 7 » 
1 
i p o 
7 
3 
3 3 
l ? o 
7 
4 0 
* 9 4 7 
? " 
1 
l 
5 
? 
1 1 
1 1 3 9 3 
6 6 6 * 
1 8 4 6 » 
" 9 
1 9 6 
1 9 R 
1 3 6 6 9 
1 2 1 8 5 5 
1 9 5 3 3 
3 3 
1 8 6 6 6 
1 2 1 8 5 2 
1 * " 6 2 1 
3 8 6 
9 1 3 
3 1 4 
* 0 6 0 
1 * 9 
* 5 3 
4 
7 8 
j o » 
5 4 6 
1 0 ? 
7 0 2 
2 6 » 
9 
5 9 
1 6 
* 5 
». 6 
* 6 
4 1 
Mengen 
F R A N C E 
1 
1 
I 
1 
1 
ι t 
? ? 5 1 
9 8 
4 3 ' . " 
1 3 » 9 
7 " 
? 3 
1 1 
a 
6 7 
1 4 0 9 
1 4 1 
1 6 
1 ? 6 
1 * 2 * 
1 6 1 0 
i * i 
1 * 1 
1 7 * 1 
8 5 " * 
1 6 0 " 
1 * 1 
1 7 * 1 
9 5 0 4 
1 0 2 * 5 
1 5 * 5 
1 0 5 3 
1 0 3 * 2 
3 5 2 1 2 
9 6 9 
1 9 
2 0 9 
1 7 1 
4 7 
9 5 4 
5 * ? 
1 2 7 7 
1 6 
1 
1 
2 3 1 9 
1 8 3 1 4 1 4 9 
1 
1. 
4 1 5 ­ 0 
5 3 1 5 2 
* 1 5 0 
4 1 5 0 
* 8 1 5 2 
5 2 1 " 2 
* 3 
2 2 
1 1 6 " 
1 0 9 
3 7 
2.2 
9 
7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 2 6 3 
1 * 0 3 
6 * 5 3 
6 5 0 
■3 6 * 
* 6 
n 6 
1 7 
3 9 
1 3 
6 * 7 
5 2 
( . 9 9 
6 9 9 
9 7 7 * 
6 9 9 
6 " 9 
9 7 7 * 
1 0 * 7 3 
2 * 9 9 
6 7 6 
5 3 3 9 
8 6 9 5 
2 2 2 
3 0 
9 9 
n 
8 6 
8 2 
2 0 1 
2 0 * 
3 1 
4 * 1 
5 
1 
! 
7 7 0 
6 6 1 
1 * 3 1 
1 
1 
3 1 
3 1 
1 * 6 3 
1 7 1 9 9 
1 * 3 2 
3 1 
1 * 6 3 
1 7 1 9 9 
1 8 6 6 2 
1 * 9 
7 * 
4 7 7 
1 
9 
1 ? 
N E D E R ­
L A N D 
1 5 ? 
8 1 " 6 
7 3 3 8 
o 
1 2 2 7 
1 6 
4 0 ! 
1 7 
1 3 
2 3 
U 
1 6 7 9 
3 * 
1 7 1 3 
1 7 1 3 
1 5 6 6 9 
P U 
1 ? 1 3 
1 5 6 6 9 
1 7 3 3 3 
6 " 6 
9 * 8 
6 5 9 0 
1 2 0 ' . * 
4 2 9 
1 3 3 
4 9 2 
1 0 6 
3 6 6 
1 0 1 
1 6 5 
1 1 
7 
2 6 
8 9 1 
5 
6 
9 
1 5 9 5 
1 0 2 2 
2 7 0 7 
5 
5 
? 3 
2 8 
? 7 * o 
? 0 2 5 7 
2 7 0 7 
3 3 
" 7 * 0 
2 9 2 5 7 
2 7 9 9 7 
2 9 
9 0 
6 3 3 
1 9 
* 3 
1 * 
1 
? 
* 5 
1 3 
* 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
6 ? 4 
1 7 " 
6 5 6 
4 » 9 
1 7 3 
3 5 
3 
5 2 
1 3 
1 
? 1 
1 0 
7 
? 7 „ 
7 " 
2 " 6 
3 1 
3 1 
3 ? 7 
1 7 3 " 
3 ? ? 
3 » ? 
] 7 3 " 
2 0 6 6 
1 9 3 9 
8 6 6 
9 5 2 
3 2 0 6 5 
7 7 ? 
6 2 
1 1 3 8 
" 3 6 
1 8 * 3 
3 * 5 
3 * 2 7 
1 3 9 
1 
1 2 " 
1 4 
1 7 7 3 
? 
1 
6 6 3 7 
2 1 3 0 
9 6 8 7 
1 
1 
1 3 * 
1 3 * 
8 8 " 2 
3 * 9 5 4 
8 8 0 6 
n 8 8 9 1 
3 * 9 6 3 
* 3 7 3 5 
6 4 3 
6 2 1 
7 7 6 
2 1 . 9 
" 6 4 
4 
4 4 
2 9 ? 
8 3 6 
9 9 
6 3 4 
2 6 0 
8 
5 7 
1 5 
4 6 
s 
6 
b 
4 1 
I T A L I A 
9 4 4 
3 0 9 
1 5 
2 » 6 3 
Ί " 
1 7 
1 
1 7 
2 
1 1 5 
9 4 
1 1 7 
2 1 1 
7 1 1 
* n o 
2 1 1 
2 1 1 
* 1 5 " 
* 3 6 1 
3 5 7 
? 
8 6 
3 3 6 
1 6 2 
1 5 5 
? o i 
1 9 
l 
1 6 6 
1 
1 6 1 
? 
3 
2 
6 2 " 
1 
1 
6 7 3 
9 6 " 
1 * 8 9 
1 
! 6 
5 
l * " * 
1 2 3 3 
1 * 8 3 
* 1 * 9 2 
1 2 8 ! 
2 ? 7 i 
5 9 
6 7 
1 2 
1 7 3 8 
1 " 3 
8 
3 
n » 
1 
E W G - C E E 
4 
* 4 
4 
4 
4 
4 
3 4 0 1 
4 7 9 7 
1 9 7 3 
1 8 9 1 2 
2 ° 7 4 
1 7 7 7 
3 
3 3 0 
7 
2 P 6 
1 0 9 
2 1 3 
2 1 5 
1 
1 
1 2 
3 6 
9 » 4 
6 
3 3 1 
4 
2 6 3 8 
1 5 3 8 
4 1 7 6 
* 9 
* 9 
4 2 2 6 
3 3 1 1 7 
4 1 8 9 
3 6 
4 2 2 6 
3 3 1 ! 7 
3 7 3 4 2 
7 3 5 0 
4 9 5 5 
* 3 0 8 
3 * 3 8 9 
1 0 * * 0 * 
* 9 7 ! 
5 9 2 
4 1 1 1 
* 6 7 
* 7 5 7 
1 3 5 7 
* 3 3 0 
8 8 1 
2 3 5 
* 5 
** 1 0 * 
3 
4 1 
1 
4 
1 8 3 ? " 
4 0 
1 
! 5 
n-
3 
1 
2 2 
2 0 6 0 8 
1 7 9 6 1 
3 8 5 R 9 
2 5 
2 5 
1 9 « 
1 9 8 
3 8 3 1 2 
1 5 8 4 0 9 
3 3 7 1 0 
9 8 
3 8 8 9 8 
1 5 5 * 0 5 
1 9 * 2 ! 7 
8 3 2 
9 7 9 
6 5 9 
6 8 3 3 
5 1 9 
6 3 7 
1 
* 1 
1 2 4 
2 6 3 
* 3 
8 2 " 
1 0 9 
2 
4 9 
1 0 
7 
? 
! ? 
2 * 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
* 
* 4 
* * 4 
* 
2 P 2 2 
1 6 1 
5 * 6 7 
9 1 8 
7 3 
1 0 8 
9 
1 * 
7 2 
2 1 8 
3 5 
7 8 
3 
7 7 6 
2 9 3 
5 6 9 
3 6 
3 6 
6 0 6 
9 5 6 8 
6 6 9 
3 6 
6 0 5 
8 5 6 8 
9 1 7 3 
2 2 6 9 
1 3 7 8 
1 5 3 7 7 
3 9 5 0 * 
1 6 7 9 
8 1 
* 2 7 
2 2 5 
1 7 5 
1 2 * 7 
6 0 7 
3 6 5 3 
1 8 
6 
3 
3 8 3 * 
* 0 8 1 
7 9 1 6 
6 
6 
7 9 2 1 
5 9 5 2 B 
7 9 2 1 
7 9 2 1 
5 8 5 2 8 
5 6 * * 9 
1 2 9 
3 1 
1 9 6 0 
1 6 0 
.96 
1 7 
** 
1 
1 
B E L G -
L U X E M B . 
1 * 7 5 
2 * 1 2 
« 1 5 * 
1 * 2 9 
9 1 7 
2 
1 4 0 
* 2 2 
3 * 
2 1 2 
1 
3 7 8 
1 1 1 9 
5 9 1 
1 7 1 9 
1 7 1 " 
9 * 7 0 
1 7 1 0 
1 7 1 0 
9 4 7 0 
1 1 1 8 0 
3 ? 6 P 
1 1 6 6 
8 1 2 8 
1 0 2 8 6 
3 3 1 
1 0 8 
1 7 6 
8 
1 8 4 
1 2 9 
3 4 0 
2 1 0 
4 3 
1 0 9 5 
7 
4 
2 
1 3 1 9 
1 3 1 2 
2 6 3 0 
4 
* 4 3 
4 3 
2 5 7 7 
2 2 8 3 9 
2 6 3 4 
4 3 
2 6 7 7 
2 2 8 3 9 
2 5 6 1 6 
1 5 0 
5 0 
7 7 P 
4 
1 4 
5 7 
N E D E R ­
L A N D 
2 9 4 
2 1 7 9 
5 3 9 5 
6 9 
3 * 4 
9 
1 0 0 
6 " 
6 6 
5 5 
5 
6 8 0 
6 0 
6 4 0 
6 * 0 
7 9 2 6 
6 4 9 
5 4 0 
7 9 2 6 
8 5 5 6 
1 0 6 3 
1 4 6 2 
9 2 9 6 
1 4 2 4 0 
1 0 3 4 
2 * 2 
8 1 3 
1 4 * 
6 8 9 
1 5 1 
' 1 9 
1 9 
1 
1 
3 0 
1 * 
2 5 2 3 
9 
6 
! 1 5 
3 1 4 7 
2 7 9 9 
5 8 5 5 
1 0 
1 0 
3 3 
3 3 
5 8 9 9 
2 6 0 6 6 
5 9 6 0 
3 9 
5 9 9 8 
2 5 0 5 6 
3 1 9 5 * 
s i 
7 1 
1 0 4 9 
4 2 
9 1 
1 7 
1 3 
5 
9 9 
* 
7 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
5 1 2 
1 1 6 
3 9 4 
5 5 9 
3 " 6 
1 
7 3 
7 
6 8 
9 
7 
1 
1 2 
6 2 
4 
4 7 « 
7 3 
5 4 7 
1 3 
1 3 
5 6 0 
1 5 8 1 
5 6 0 
6 5 0 
1 5 3 1 
2 1 * 1 
2 5 1 1 
1 2 1 8 
1 4 3 3 
4 0 3 7 4 
1 5 2 0 
1 5 0 
2 2 4 3 
3 1 8 
3 2 3 6 
8 5 7 
3 0 2 1 
9 2 
1 9 4 
1 1 
5 9 4 9 
3 
1 
3 
2 
1 1 0 3 2 
7 3 5 1 
1 8 3 9 3 
4 
4 
1 1 5 
1 1 5 
1 R 6 1 2 
4 5 5 9 5 
1 R 5 0 O 
1 ? 
1 8 5 1 2 
4 5 5 3 6 
6 4 0 9 8 
5 3 1 
6 4 3 
5 2 9 
3 1 2 
3 3 1 
1 
" 4 
9 3 
2 3 0 
3 8 
5 6 1 
1 0 « 
1 
« 9 
5 
7 
2 
1 
2 « 
I T A L I A 
1 1 3 0 
« 8 0 
6 6 
3 8 9 6 
1 1 7 
3 5 
2 
3 5 
1 
5 2 0 
1 8 9 
5 2 1 
7 1 0 
T I O 
5 5 7 2 
7 1 0 
T i n 
5 5 7 2 
6 2 8 2 
5 1 1 
6 
2 8 2 
1 6 8 7 
3 5 7 
1 
4 4 7 
4 2 3 
4 5 
4 
1 4 8 
1 4 3 
« « 
3 
2 2 2 0 
* 
1 
1 2 T T 
2 5 1 9 
3 7 9 6 
1 
1 
ì 3 8 0 4 
? 3 9 0 
3 7 9 5 
*> 3 8 0 ^ 
2 3 8 6 
6 1 9 0 
5 0 
1 3 1 
3 9 
3 1 0 4 
1 2 S 
1 
2β 
3 
6 8 
4 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
BELG.­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
FRANCE BELG.­L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
HOMOßI F 
» n u H A N i r 
MAROC 
SOI I'I AN 
.C . 1 VP! RF 
M ! P F » ι A 
.r.INGUORA 
ΓΤΗΙΓ1ΡΙ E 
"ΠΖΑΗΒΙΟΗ 
.HAOA1ASC 
9 . Α Γ 9 . S U D 
»TATSUNIS 
CANAOA 
Η Γ Χ Ι 0 Ι Ι Γ 
SALVAOOO 
NICARAGUA 
PANAHA 
JAHAIOI IF 
3 9 F S I L 
URUGUAY 
ARGENTINF 
IRAN 
ISRAFL 
PAK!STAN 
INI1F 
THAILANPE 
JAPON 
EO»HUSC 
AUSTRAL !F 
ATLF 
A J T . C L . 1 
C L A S S E ι 
FAHA 
TIERS CL2 
CI ASSE 2 
r U P . F S T 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
»FF »ASSOC 
TPS P A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
r t z 
ΗΠΝΟΕ 
ALLFH.FFO 
crr+ASSnc 
C f r 
HONOE 
FRANCE 
PAYS­3AS 
ALLE".FEO 
Γ TATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE»ASSnC 
TPS r. ATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONTE 
FRANCE 
P F L O . ­ L ' J X 
PAYS­8AS 
A L I r H . F E O 
! TAI IE 
R U Y . ­ U M ! 
AIUPVEOr 
s u r o r 
OANEHARK 
SU!SS» 
AUTR ÎCHF 
rsPAr.NE 
POLOGNE 
HONCPIF 
ETATSUNIS 
ΓΑΝΛΟΑ 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . r L . 1 
C l A S S r I 
FUR.FST 
CLASS» 3 
FXTRA CFE 
CEE».ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
Τ Π Γ . T I E R S 
HPNDE 
FRANCF 
η Γ | p . 
PAYS­9 
A L L E H . 
I T A L I E 
R O Y . ­ t l 
MORVEO 
S ' i r oE 
ΡΑΊΕΗΑ 
SUISSE 
AI ITRIC 
FSPAP.N 
YOL-PIIS 
A L L . H . 
Η-,)6Γ,»Τ 
ΚΠΙ HAN 
LUX 
AS 
r r p 
E 
I Λ" 
"ST 
2 ? ! 
13 
1 
3 
3 
526 69 17 
3 
170 
192' 
944 
2766 
6 
44 4» 
69 
66 
2972 
7»00 2790 
37 
7317 
6946 
9817 
69 
19 
9? 
1 
1 
33 
1346 
37 
1 
3 3 
1346 
1*3* 
21 
21 
*1 
*1 
596 
*1 
41 
696 
73? 
1*3 
10 
153 
* 4 
! 5? 
821 
153 
4 
167 
821 
978 
1*81 7»3 
2 20* 
6 
*3 
*3 
8* 
64 
2306 
2271 
2219 
32 
2251 
2216 
4522 
209 
7? 
290 
23" 
1366 
280 
280 
1866 
21*6 
173« 
867 
?65! 
37 
32 
3* 
34 
2717 
9380 
2679 
29 
2 708 
9871 
12 588 
148 
130 
278 
1 
1 
279 
2280 
278 
1 
279 
2280 
2559 
71 
70 
1*1 
7 
2 
1*3 
93* 
1*3 
1*3 
9 8 * 
1127 
218 
2? 
233 
1 
1 
7 
7 
2*6 
1213 
233 
3 
2«6 
1213 
1«59 
1152 
470 
1622 
25 
25 
27 
27 
167« 
2079 
16*5 
23 
1665 
70T0 
3 744 
197 
175 
372 
3 
3 
375 
3 3 2 * 
375 
375 
3324 
3699 
1 
6 
h b 
b 
1 
6 
6 
1 
9 
129 
2 3? 
39 7 
I 763 
1076 
44» 
4* 
227 
44 
14 ? 
1.1 
1'-*n 
77» 
* 7 " 
120" 2° 2" 
1229 
358,. m ? n 1229 
35 86 
«315 
11 78 
1036 
651 
635" 
516» Q7» 
31 
134'. 
23" 
154 
»1 
1 
7 ! 
? 
4 6 
1 6 
63 
44 ? 
749 
77 
1 
11 
16 
1 
15' 7 
124 
167 
2"! 
291 
1265 
291 
291 
176 6 
1556 
466 
1 2'. 
1675 
2211 
191 
30 1 
65 
11 
1 
4" 
323 
656 
1*9 
77 
1* 
62 
o 
16 
7 1 
161 
79 
731 
16 
16 
2*7 
10 63 
211 
16 
247 
1063 
1318 
717 
1*9 
393 
"79 
1 *3 
1*7 
13 
33 
33 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
*3 
1 2 * 
531 
1 15 1*9 
1* 
103 
8 
3 
*5 
282 
*5 
377 
12? 
853 
1»7 
327 
961 
1199 
1 34 
32 1 
3239 2171 
1"5 
n 72 
1 15 
3 
6 
1 
! 
1 
1 
I 
n 
92 
89 
64 
112 
!3 
32 9 
11 
7 
90 
177 
9 0 
257 
7 
7 
7 64 
759 
764 
?66 
76» 
5'3 
191 
1«6 
3 62 
694 
37 3 7" 
5 39 
41 
73 
*'. 
? 
12 
? 
7 
2 
2 
30 
1 
19 
82 
14 
2 
14 
4 
6 
60 
3* 
60 
"4 
6 
6 
10" 
13! 
! 90 
100 
13! 
231 
131 
"2 
18 
1 non 
16», 
24" 
9 
» 32 
7 
1 
1 
1 
9 
n 
63 
63 
63 
6» 
20 
63 
63 
20 
83 
332 
628 
780 
3179 
2078 
11*1 
127 
343 
291 
59 
2" 
14 
* 1268 * 1 
1377 
1293 
3170 
19 
19 
3198 
794 7 
319« 
4 
3188 
7 94 7 
10233 
2663 
2438 
1382 
12123 
6286 
2794 
32 
«31 1 
847 
54! 
143 
5 3 
12 
2 
237 
I 
1 
1 
«p 
88 
92« 
1373 
353 
1* 
36 
93 
19 
«76 
« 
«96 
«99 
995 
995 
2326 
996 
995 
2326 
3320 
9P7 
?7o 
«137 
2639 
86« 
1 
1195 
166 
135 
* 
2 
1 
3 
3 
3 
99 
«19 
1025 
269 
196 
3« 
99 
23 
« 
222 
382 
27? 
5 7« 
* * 679 
1812 
574 
4 
678 
1812 
2390 
1694 
476 
1830 
613 
*86 
376 
36 
135 
5 
87 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
130 
191 
1184 
326 
709 
1 
70 107 
20 
4 
1 
149 
1 
361 
1*2 
503 
503 
1831 
503 
603 
1331 
233* 
273 
490 
409" 
1999 
335 
10 
257 
231 
«3 
15 
12 
8 
8 
8 
8 
49 
395 
707 
110 
333 
33 
8« 
«0 
5« 
12 
33« 
5«« 
33« 
878 
12 
12 
890 
761 
890 
890 
761 
1651 
««1 
6«6 
6«6 
1035 
727 
21 
1739 
107 
179 
107 
1 
7 
150 
9 
9 
9 
9 
10« 
2 
66 
146 
50 
26 
22 
25 
1 
2 
96 
124 
96 
220 
2 
2 
222 
318 
222 
22? 
318 
540 
765 
39 2 
«0 
2066 
392 
7«4 
17 
4« 
16 
3 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
a « i 7 « i 
8 « 1 7 4 9 
8 4 1 7 5 1 
8 4 1 7 5 9 
Ursprung 
Origine 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A P A 
. C U R A C A O 
» R F S U 
L I B A N 
A R A B . S E P U 
H n H E I T 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
N . 7 E L A N O E 
Λ Γ 1 E 
A U T . C L . 1 
C L A S S » 1 
A U T . A U H 
T I F R S T L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F ST 
C L A S S r 3 
» X I R A C E T 
CE Γ * A S SUC 
T R S P A I T 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
H 0 Ñ I 1 E 
F R A N C E 
P E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F H . E E P 
I T A I I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S I l t P E 
O A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H U N G R ! E 
E T A T S U N I S 
HONG K O N C 
A » L E 
A I I T . r i . 1 
" L A S S E 1 
T I F P S C L ? 
r i . A S S E ? 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A " f r 
C E E + A S S Ü C 
T R S G A T T 
A U T . T ! C R S 
T O T . T I FR S 
C E T 
Η Π Ν Ο Ε 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I F 
R n Y . ­ I I N ' 
S U I S S F 
E S ° A G N E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A C R E 
r E E + A S S Õ C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
Η Π Ν Ο Ε 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B AS 
A L L E H . F F O 
I T A l I F 
R P Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S H F O F 
S ' . H S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
I S R A T L 
Α Γ Ι F 
A U T . C L . 1 
T L A S S E 1 
T I » R S C L ? 
C l A S S F ? 
E X Í T A C E E 
C F E + A S S n C 
T R S G A T T 
Τ Π Τ . Τ ! F » S 
r E r 
H O N O E 
F R A N C E 
P A Y S ­ R A S 
A L L F H . F F D 
I I A L 1 E 
T O Y . ­ U N I 
S U F D E 
S I U S S E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
E W G ­ C E E 
9 6 6 
T 
» 
! 
2 8 
1 
9 
3 
2 8 1 ­ 1 
3 9 2 
3 7 1 1 
7 
3 0 
1 7 
« 3 
*» 3 7 9 1 
1 4 1 9 1 
3 7 4 1 
4 9 
3 7 B 9 
1 4 8 8 9 
1 9 6 9 0 
n 
7 
6 5 
4 2 9 
71 
», 
5 
1 
7 
i l 
1 
1 » 
? » 
5 0 
1 
1 
6 1 
8 1 » 
5 1 
8 1 
5 1 2 
6 6 1 
» 
1 
1 ' . 
I I P 
1 
l 3 3 
2 
7 
4 1 
4 > 
u'? 
1 1 1 
4 ? 
4 » 
3 1 1 
1 7 5 
1 
1 
1 
1 1 ? 
2 4 
', 1 
2 3 
1 2 
5 
» 
4 2 
5 
4 7 
» 7 
4 0 
1 6 ' , 
­ , 9 
4 9 
! 6 4 
2 1 » 
7 
1 
5 6 
9 
', 4 
l 
1 
1 1 
Mengen 
F R A N C E 
1 7 7 
5 
» 7 9 
1 9 2 
7 6 1 
7 6 1 
4 * 3 7 
7 6 1 
7 6 1 
* * 3 7 
6 1 9 8 
1 
6 
2 6 1 
1 
2 
l 
? 
1 
3 
2 5 3 
3 
3 
2 6 3 
2 7 1 
1 
! 2 8 1 
1 * 
1 * 
1 * 
1 4 
» 1 5 
1 4 
1 4 
2 8 5 
3 1 " 
1 
7 
4 1 
1 2 
1 
7 
1 
7 
b 
7 
7 
7 
5.3 
7 
7 
5 3 
1 2 
7 
10O0Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
2 9 4 
2 9 
3 3 6 
2 9 4 
6 7 0 
2 8 
2 8 
3 1 
3 3 
6 9 1 
2 0 3 4 
5 5 9 
3 3 
6 9 1 
2 0 3 4 
2 7 2 6 
7 
5 
2 1 
9 7 
l 
4 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
6 
1 3 0 
6 
6 
1 3 0 
1 3 6 
5 
9 
2 7 
1 
1 
1 
1 
4 1 
1 
1 
4 1 
4 2 
" 
1 9 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
4 
" 4 
4 
4 
2 4 
2 8 
! 
1 5 
1 
5 
b 
N E D E R ­
L A N D 
2 6 
2 
2 
1 
3 1 7 
3 1 
3 4 9 
2 
1 
1 
3 5 1 
5 8 8 3 
1 * 9 
! 3 * 9 
5 3 6 6 
6 2 1 7 
1 
1 
3 * 
i l 
1 9 
7 
7 
2 
2 4 
2 6 
2 5 
* 7 
2 6 
2 6 
* 7 
73 
! 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 1 
1 
1 
9 
1 
^ 1 2 
1 
1 ? 
2 
7 
1 5 
1 4 
1 5 
1 5 
3 4 
4 " 
2 6 
l 6 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
" . 9 4 
1 1 3 9 
2 3 5 
1 * 2 4 
1 4 
1 4 
1 4 3 3 
1 2 3 5 
1 * 2 4 
14 
1 * 1 9 
1 2 3 6 
2 6 7 3 
1 
? 
5 " 
1 
1 
1 
! 
5 
4 
ς 
9 
" 
6 2 
9 
9 
6 2 
7 1 
2 
1 
1 
1 
! » 1 
1 
2 
3 
ι 
8 
2 
1 2 
7 
2 
1 8 
1 » 
1 8 
9 
1 » 
1 3 
Q 
2 ,' 
1 
1 
1 
! 
I T A L I A 
Pb 
! 
1 
9 
4 4 6 
I P » 
5 4 8 
2 
2 
3 5 " 
1 3 1 7 
6 * 9 
1 
5 5 0 
1 3 1 7 
1 3 6 7 
1 
4 
7 
7 
7 
7 
5 
7 
7 
6 
! 2 
3 
I 
4 
1 
5 
6 
5 
4 
» 6 
4 
9 
1 
3 8 
1 
4 
1 
5 
6 
3 8 
6 
5 
1 " 
4 4 
1 
4 
6 
E W G - C E E 
1 
3 2 1 1 
1 ? 
1 
2 
1 
1 
3 6 
1 
3 2 
1 
3 3 5 3 
3 2 7 1 
1 1 6 3 9 
1 
4 1 
4 » 
2 8 1 
7 6 1 
1 1 9 3 ? 
2 4 B 9 0 
1 1 6 7 8 
2 5 3 
1 1 9 3 1 
2 4 8 B 9 
3 6 8 2 1 
6 ? 
1 7 
4 9 
4 3 9 
1 9 1 7 
3 4 
4 
3 2 
7 
4 1 
1 
1 7 
1 
1 3 4 
7 
1 8 6 
1 8 1 
3 1 7 
2 
2 
1 
1 
3 2 3 
2 4 3 3 
3 1 9 
1 
3 2 0 
2 4 8 3 
2 8 0 3 
3 2 
5 
7 
4 3 
1 * 1 6 
5 
1 8 
1 3 7 
! 5 
2 0 
1 5 5 
1 ? 5 
1 7 5 
1 * 9 9 
1 7 5 
1 7 6 
1 4 9 9 
1 6 7 * 
7 3 
1 6 
2 6 
6 1 7 
9 1 
2 8 
6 
6 4 
1 0 3 
8 
7 2 
1 
21 2 
7 7 
» 3 4 
9 
■7 
2 9 7 
7 6 2 
2 " 7 
7 " 1 
7 6 7 
1 " 5 5 
1 2 
1 4 
3 0 » 
4 0 
6 1 
3 » 
1 6 
6 » 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
7 2 5 
9 
2 3 * 1 
7 3 8 
3 0 7 9 
3 , 0 7 9 
7 9 6 3 
3 0 7 9 
3 0 7 9 
7 9 5 3 
1 1 0 3 2 
3 
3 5 
1 1 5 1 
1 
1 
9 
1 
1 5 
1 1 
1 5 
2 6 
1 
1 
7 7 
1 1 8 9 
2 6 
1 
2 7 
1 1 8 9 
1 2 1 6 
4 
] 0 
1 2 6 8 
! 1 1 2 8 
1 
2 
1 2 9 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 8 2 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 8 2 
1 4 1 3 
1 1 
1 8 
2 0 9 
3 ! 
1 
2 
6 
2 9 
2 3 
3 9 
2 3 
6 1 
6 1 
2 6 0 
6 1 
6 1 
7 6 0 
3 2 1 
4 
5 7 
3 0 
1 
4 
B E L G ­
L U X E M B . 
11 6 6 
3 6 
1 0 3 8 
1 1 6 3 
2 2 0 3 
3 6 
3 6 
3 7 
8 7 
2 3 2 6 
4 5 6 3 
2 2 3 9 
8 7 
2 3 2 6 
4 5 5 3 
5 8 7 9 
3 9 
3 7 
1 2 9 
4 7 3 
6 
3 
1 
3 7 
­9 
3 7 
4 6 
2 
2 
4 3 
6 7 8 
4 8 
* 3 
6 7 8 
7 2 6 
2 6 
2 ? 
1 3 9 
1 
2 
3 
2 
6 
5 
1 9 » 
6 
5 
1 9 2 
1 9 7 
1 6 
2 
I I P 
1 « 
1 2 
1 
2 
1 
8 
1 6 
3 
2 * 
2 * 
1 * 2 
2 * 
7 * 
1 * 2 
1 6 6 
7 
! 5 3 4 
5 3 
7 
2 9 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 4 5 
4 
1 
1 
1 
3 9 6 
1 8 2 
1 P 4 B 
l 
1 12 12 1 P 6 1 
6 8 5 3 
1 0 4 8 
1 2 
1 0 6 0 
6 3 5 2 
7 9 1 3 
* 
1 3 
2 5 3 
6 1 
7 0 
1 
1 6 
1 9 
3 * 
1 0 5 
3 4 
1 3 9 
1 3 9 
3 3 1 
1 3 9 
1 3 9 
3 3 1 
4 7 0 
4 
I 
1 0 
1 0 
η 
i o 6 
1 0 
1 0 
5 
1 6 
1 
3 
2 2 3 
* 2 
3 
1 2 
6 5 
2 * 
n 
3 » 
2 « 
1 0 6 
9 
1 1 8 
2 3 1 
1 1 6 
1 1 5 
2 3 1 
3 4 6 
1 6 4 
5 
3 5 
7 
t 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
9 0 0 
7 
1 
2 8 8 0 
9 0 1 
3 7 8 1 
1 
3 
1 5 2 
1 5 2 
3 9 3 6 
2 7 6 8 
3 7 8 3 
1 6 3 
3 9 3 6 
2 7 6 9 
6 7 0 4 
1 3 
1 2 
2 3 2 
7 
2 
1 4 
2 
1 3 
1 
4 8 
3 3 
4 3 
3 7 
8 7 
2 5 7 
8 7 
3 7 
2 5 7 
3 * * 
3 
8 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 1 
1 3 
1 3 
Π 
7 * 
6 
3 7 
1 2 
3 8 
1 4 
4 
3 
6 5 
3 
6 8 
6 3 
3 8 
6 8 
6 8 
3 8 
1 0 6 
2 9 
6 
1 
1 1 
2 
2 
I T A L I A 
2 7 6 
1 
1 
3 1 
1 2 1 3 
3 1 5 
1 5 2 8 
2 
2 
1 5 3 0 
2 7 6 3 
1 5 2 9 
1 
1 5 3 0 
2 7 6 3 
* ? 9 3 
6 
1 
2 1 
1 
1 
1 7 
7 
1 7 
1 9 
1 9 
2 8 
1 9 
1 9 
2 3 
« 7 
6 
1 
2 
2 
3 
9 
2 
5 
1 1 
1 6 
1 6 
9 
1 6 
1 6 
9 
2 5 
6 
I 
8 * 
1 
9 
1 
1 * 
1 1 
1 * 
2 5 
2 5 
9 1 
2 5 
2 5 
9 1 
1 1 6 
5 
2 6 
1 
2 6 
693 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 * 1 7 9 1 
8 * 1 7 9 4 
» 4 1 3 1 0 
9 4 1 9 3 0 
Ursprung 
Origine 
! S ' A F ! 
A E l F 
A U T . r L . ! 
C L A S S E I 
T ! Γ » S r L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C l A S S E 1 
'" X T R A C r E 
C » F i ­ A S S n r 
T R S G A T T 
A U T . T l T R S 
ru t . τ i r »s r » Γ 
MONDE 
F R A N C E 
3 E | G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . E » D 
Ι T A L T E 
R U Y . ­ U M I 
N O P V F C E 
S ' I F O E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A D I P I Γ Η Γ 
F S P A G N F 
T ' I U O U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A F I F 
A U T . C l . 1 
C I A S S E l 
!: X T P Λ C ΓΕ 
C f T f r A S S O r 
T R S G A T T 
Tr i T . T I E R S 
Γ E E 
H U N O E 
r P A N C F 
" E L G . ­ 1 U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
M P P v F G F 
S ' j r o E 
E I N L A N D E 
J A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
POF TUG A l 
F S P A G N F 
Y O U G I I S L A V 
GR FC F 
U . » . S . S . 
A l L . H . » S T 
P O L O G N E 
T C I ' F C U S L . 
H O N G R I E 
R P I . H A N T E 
. C . I VO I R F 
R . A E R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S " Α .» ! 
J A P O N 
A ' I » T R A L I E 
A F I l 
A U T . Γ L . 1 
C L A S S » 1 
r AMA 
T I F R S Γ L 7 
Π A S S » 2 
» U » . E S T 
T L A S S F ? 
Ε Χ Τ Ρ Α Γ Γ Γ 
" Γ Ε » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Ρ Γ . T I E » S 
» E » 
H U N O F 
L P ' . " C E 
9 F L G . ­ 1 UX 
» A Y S ­ B A S 
A L I F « . P E O 
S U E D E 
E T A T S U N I s 
Α Π » 
A U T . P L . 1 
T L A S S E 1 
E X T R A C E E 
» " » » ­ A S S O C 
TRS G A T T 
T O T . Γ ! FR S 
C E E 
Η Π Ν Ο Ε 
A L L F ^ . r F i l 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
E W G ­ C E E 
. 
η 
1 1 
? ' , 
1 
ι ! 
7', 
!· 2 5 
1 
7 ! 
" 6 
" 1 1 
! i ! 1 
1 9 9 1 
4 4 
» Ί 
S 7 7 
1 6 1 5 
2 
', Ί 
1 7 » 
1 4 ? 
4 9 0 
5 
» 4 7 7 
5 3 i i 
1 1 1 » 
1 1 1 8 
5 0 6 ì 
3 1 1 6 
n η 
5 0 6 1 
3 1 7 8 
4 0 1 ! 
1 9 9 0 
3 6 0 7 
7 6 5 " 7 
4 1 9 9 
1 7 6 8 
6 3 
7 7 6 
5 4 
1 5 1 7 
1 6 1 6 
2 7 1 
3 
? ! ' , 
4 
7 
1 1 
6 1 
1 1 ' , 
» 7 
I 
7 1 5 9 
7 1 
1 1 
» 4 » 
? 
7 5 2 ! 
2 7 6 » 
1 0 7 7 9 
1 
1 ! 
1 ? 
' 1 » 
» 1 ? 
1 1 6 » 1 
1 0 2 » ι 1 0 1 9 " 
»,, 1 0 4 " 6 
1 9 » 1 4 
4 9 7 1 7 
1 
i ! , i 7 
7 
1 
7 
1 
! 
Mengen 
F R A N C E 
1 ι 
1 9 
!" 
» 1 
4 6 6 
4 
1 
1 »6 
7 
5 
1 1 
1 9 8 
1 9 
» 3 6 
2 1 6 
' . 9 5 
»3 ,7 
? 3 ù 
4 9 5 
7 1 1 
4 5 ­ 1 
" 4 9 
5 3 0 0 
1 5 » 9 
3 4 1 
6 
1 » 
4 
η ' , 
9 79 
2 9 
I 9 " 
1 ! 
7 
4 1 » 
» 1 
1 3 6 3 
8 » 9 
2 1 0 7 
7 
7 
1 » 
ι P 
2 ' 1 7 
9 9 6 ' , 
2 1 9 » 
1 8 
' 2 1 7 
" 9 6 4 
1 1 1 7 1 
! 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
r, 
b 
1 0 
η 
1 7 
1 0 
η 
η 
7 7 
1 6 1 
1 4 5 
1 0 0 1 
1 
7 
7 9 
2 1 
7 6 
8 0 
1 0 4 
I R ' , 
1 9 4 
1 3 0 9 
1 8 * 
1 9 * 
1 3 0 8 
1 4 9 7 
1 2 1 1 
1 2 * 1 
* 6 7 3 
7 3 9 
1 6 1 9 
9 
η * 
1 
3 7 9 
7 6 9 
7 
1 
6 3 7 
2 7 5 
2 1 0 5 
9 6 1 
3 1 6 3 
1 
1 
3 ! 6 " 
7 9 6 6 
1 1 5 3 
3 1 6 3 
7 1 5 5 
1 1 0 2 * 
N E D E R ­
L A N D 
1 
7 
7 
1 
1 
3 
2 6 
9 
9 
» 5 
'3 3 
? 7 
i o 
l i ' 
3 9 
* 1 
1 1 8 
1 9 
1 1 6 
1 5 9 
3 ? 5 
6 3 3 
6 9 3 
8 7 9 
6 3 1 
6 9 3 
8 7 9 
1 5 6 7 
3 3 0 
1 0 6 1 
1 Ρ 9 6 * 
" 5 4 
5 4 4 
6 
7 0 0 
1 3 8 
1 6 1 
4 
7 
ί 
5 8 
7 
3 1 7 
4 7 
5 
1 
1 3 0 5 
3 » 3 
1 6 ° ° 
5 6 
6 6 
1 7 6 4 
1 3 8 0 9 
1 6 9 9 
5 » 
1 7 5 4 
1 3 » 9 9 
1 5 5 6 3 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
1 
1 
4 
6 
2 6 1 
7 3 
7 ' , 
4 6 
5 0 7 
1 0 " 4 
2 
1 1 
1 7 6 
6 1 
4 
1 3 1 7 
6 " 
1 9 0 6 
1 9 " 6 
3 6 2 
1 9 0 6 
1 9 1 6 
1 6 2 
2 " 6 3 
1 1 3 1 
2 1 5 
1 2 2 0 
9 9 7 
1 6 7 
3 8 
2 2 1 
4 9 
4 4 9 
6 1 0 
2 1 1 
1 
6 
4 
2 
1 
2 
7 9 0 
2 6 
9 
4 
1 7 9 9 
1 8 1 
2 1 6 9 
9 
0 
6 
5 
2 1 9 1 
1 5 1 5 
» 1 9 1 
2 1 9 1 
3 5 0 1 
5 6 3 , 6 
I T A L I A 
8 
6 
6 
» 6 
6 
U 
! 9 4 
1 2 6 
1 7 0 9 
1 
1 
9 9 
3 
4 
1 0 2 
1 0 6 
1 0 6 
2 0 1 9 
1 0 6 
1 0 6 
2 0 1 9 
2 1 2 5 
7 9 9 
4.6 
1 " 7 
4 0 6 1 
1 0 7 
6 
1 9 « 
1 1 9 
9 6 
2 9 
1 0 
5 
21 
1 1 1 
2 
2 7 7 
7 » ' , 
2 " ? 
1 Ρ 4 6 
1 3 ' . 
1 3 4 
1 1 8 0 
5 0 ° 9 
1 1 5 2 
2 3 
1 1 7 5 
5 " 9 3 
6 2 7 3 
1 
1 
1 
1 
! 1 
! ι 
1 
2 
? 
1 
E W G - C E E 
3 
1 1 1 
6 ? 
1 7 3 
3 
» 2 
2 
1 7 9 
3 9 . 6 
1 7 6 
2 
1 7 9 
9 8 6 
6 6 4 
1 8 " 4 
6 73 
7 4 9 
1 1 3 9 4 
4 3 
2 0 9 
4 1 2 
1 7 8 3 
5 
4 9 
3 2 3 
2 ° 7 
1 
5 9 2 
1 3 
2 7 8 1 
9 0 1 
1 6 9 4 
3 5 8 * 
1 * 6 5 * 
3 6 3 3 
3 6 8 3 
1 * 6 5 3 
1 3 3 3 7 
9 7 Β ! 
3 * 6 6 
3 5 1 9 
* 0 1 2 * 
7 2 6 3 
9 6 7 6 
1 6 
" Ρ " 
2 * 7 4 
2 1 7 
* 0 3 9 
* 9 5 * 
3 7 6 
3 
2 0 5 
3 
1 « 
1 5 
1 1 " 
1 9 
1 2 
4 
2 
? 
η 
6 " 6 7 
2 3 9 
Β 
9 8 3 
1 9 
2 0 7 2 0 
9 * 6 5 
2 9 1 9 6 
7 
3 
1 1 
1 8 * 
η « 
2 9 3 3 0 
6 " 1 6 9 
2 9 2 1 6 
1 4 ° 
2 9 3 6 3 
6 9 1 5 2 
9 3 5 3 2 
1 
1 
ι 
1 » 
1 9 
7 
1 0 
7 
' 6 
2 b 
1 » 
? " 
? 6 
η 
« 1 
ι' 
1 
Werte 1000$ -
F R A N C E 
1 
5 
5 
9 1 
8 
6 
9 1 
9 6 
1 6 3 
3 
m » 3 
3 
2 4 2 
5 
4 
7 7 
! 
7 5 8 
8 2 
3 3 7 
3 3 7 
1 2 9 7 
3 3 7 
3 3 7 
1 ? 8 7 
1 6 2 4 
1 3 1 3 
2 0 7 4 
1 0 9 7 6 
3 0 1 5 
1 7 4 9 
1 6 
1 7 3 
1 1 
5 6 1 
1 1 0 7 
4 9 
1 " 3 
1 4 
2 6 
2 2 1 0 
3 
6 
2 2 
1 3 
3 6 6 0 
2 4 5 7 
6 1 1 7 
6 
6 
4 0 
4 9 
6 1 6 3 
1 7 3 7 8 
6 1 2 3 
4 0 
6 1 6 3 
1 7 3 7 3 
2 3 5 * 1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
B E L G -
L U X E M B . 
6 5 
2 9 
9 * 
»'. 
6 5 
8 * 
3 * 
6 5 
1 * 9 
4 0 7 
5 3 0 
3 3 3 7 
3 
1 0 
9 1 
1 
7 2 
9 5 
1 0 2 
1 6 7 
2 6 9 
2 6 9 
« * 2 7 
2 6 9 
2 6 9 
* * 2 7 
* 6 9 6 
2 7 1 * 
2 3 9 0 
8 1 9 0 
1 3 8 * 
3 7 5 6 
6 
1 8 3 
1 0 * 5 
* 5 3 
1 1 
1 
3 
1 * 7 0 
1 
9 1 9 
5 * 5 9 
» 3 9 0 
7 8 * 9 
7 
1 
1 
1 
7 Β 6 3 
1 * 6 8 1 
7 3 * 9 
1 
7 Β 6 0 
1 * 6 7 8 
2 2 6 3 1 
N E D E R ­
L A N D 
3 
* ? 
1 
* 3 
3 
? 
* 6 
1 6 * 
* 6 
* 6 
1 6 * 
2 1 0 
9 3 
3 * 
2 9 6 9 
3 6 
3 6 
3 1 0 
1 
3 * 
1 
3 3 ' . 
1 
3 * 7 
3 6 ? 
7 1 * 
7 1 * 
3 1 3 3 
7 1 3 
7 1 3 
3 1 3 7 
3 8 * 6 
1 2 * 3 
1 * 2 0 
1 * 0 0 3 
1 2 0 0 
1 2 * 8 
1 1 
3 5 7 
5 
* 6 0 
7 7 * 
1 6 
1 
2 
6 8 
2 
1 2 
9 8 * 
1 3 1 
U 
1 
3 0 1 6 
1 1 * 3 
* 1 6 * 
7 0 
7 9 
* 2 3 « 
1 7 3 6 6 
« 1 6 * 
7 0 
* 7 3 * 
1 7 8 6 6 
2 2 1 0 0 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 2 
2 
1 * 
2 
2 
1 6 
3 5 
1 * 
2 
1 6 
3 5 
5 1 
1 0 * 1 
1 * 7 
1 1 6 
1 
1 5 5 
* 1 2 
1 1 * 0 
3 
3 7 
3 1 6 
3 * 
I ! 
2 0 6 3 
9 5 
2 1 5 8 
2 1 5 8 
1 3 0 5 
2 1 5 3 
2 1 5 8 
1 3 0 5 
3 * 6 3 
* 1 5 6 
5 7 * 
3 3 5 5 
1 6 6 4 
1 3 7 6 
1 « 
1 5 5 
1 0 5 5 
2 0 1 
1 2 6 7 
2 1 7 8 
2 « 2 
7 
3 
7 
1 0 
? 
1 
1 2 2 1 
ίο« 
3 0 
* 
6 2 7 5 
1 5 7 8 
7 8 5 3 
1 9 
1 9 
7 8 7 2 
9 7 * 9 
7 8 5 6 
1 6 
7 8 7 2 
9 7 * 9 
1 7 6 2 1 
1 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 
1 2 
1 ? 
1 
1 3 
I T A L I A 
1 
2 6 
2 7 
2 7 
3 1 
2 7 
2 7 
3 1 
5 8 
3 5 3 
2 2 9 
3 9 2 0 
1 
6 
7 
1 8 7 
5 
1 « 
1 9 2 
2 0 6 
2 0 6 
« 5 0 2 
2 0 6 
2 0 6 
« 5 0 2 
* 7 0 8 
1 6 6 8 
1 5 9 
6 9 9 
6 9 5 5 
5 * 7 
1 2 
5 0 1 
7 0 6 
* 8 7 
5 7 
6 
1 * 
1 
1 7 
3 2 
« 
8 7 2 
2 
1 
2 3 1 0 
8 9 2 
3 2 0 2 
2 
2 
5 « 
5 * 
3 2 5 Β 
9 * 9 5 
3 2 2 2 
2 2 
3 2 * * 
9 * 8 1 
1 2 7 3 9 
1 
1 
1 2 
7 
7 
7 
7 
1 * 
7 
7 
1 * 
2 1 
* 
3 
694 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
. Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 Kg 
LUXEMB. LAND 
Quantités 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 
FRANCE 
1000$ Valeurs 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (Β R) 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
H E P S CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CEEt­ASSnC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDF 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
RnY. ­UNT 
SUEDE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CFC 
CEE*ASS0C 
TRS GATT 
T O T . T I P P S 
C E F 
ΗΠΝΠΕ 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALI FH .FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SIJEOF 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . i n R s 
C E F 
HOMDF 
TRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F = n 
I T A l I E 
R U Y . ­ U N I 
SUFOE 
DANFHARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF*ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . » F D 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
NORVrGF 
SUEDE 
DANEHARK 
s m S s r 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL. 
ROUHANIE 
EGYPTE 
•CUNOnBRA 
.CONCULCO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
•SURINAH 
L I B A N 
JAPnN 
AUSTRALIE 
1! 
306 
11 
6 
1 
167 
8 
3 
103 
11 
86 
1 
1 
2* 
1 
5 
3 
| 89 
6 
195 
195 
36', 
196 
196 
36'. 
550 
40 
16? 
60 
2896 
7 
36 
41 
1 
1 
1*0 
10* 
18* 
16*9 
161 
178 
2'. 
299 
7.3 
176 
90 
1 
91 
9 1 
131 
91 
91 
131 
222 
1"0 
2 8 
679 
1 
80* 
1 
1 
804 
630 
53 
106 
9 
1 n n 
23 
10 
10 
28 
33 
30 
9 7 * 
7 
10*5 
10*5 
105» 
*6 
259 
27 
66 
1 
5* 
11 
17 
n 
*2 
19 n *' 
61 
ι 
*3 
1218 
1262 
1271 
9 
12 
10? 
1 
90 n ι o 
ι 
36 
3 
2 
1 
1 
1 
45 
45 
45 
23 
69 
13 
109 
55 
n 
ι 
126 
136 
3 
?! 
1 
1 
77 
7 
3D 
30 
i*r 
3" 
3" 
1*0 
170 
* 
26 
1 
1 
1 
2 
33 
1 
1 
2 
29 
37 
71 
*67 
3? 
69 
13 
1 6 
2 
1 7 
17 
23 
17 
17 
1 
1 
1 
21 
1 ! 
21 
22 
13 
13 
13 
13 
69 
2* 1591 
73 
32 
4 
1239 
35 
41 
3 
31 
1 
1*04 
36 
1440 
1««0 
1799 
1449 
1440 
1709 
3239 
61 
245 
97 
4569 
10 
63 
2 
9 
1 
19 
7 
786 
68 
683 
? 
22 
14 
70» 
1« 
722 
722 
876 
722 
722 
876 
1593 
159 
5P 
1109 
1 
1 
5 
75 
2 
*7 
16 
2 
2 
66 
2 
63 
63 
89 
68 
68 
39 
157 
*5 
39 
1*88 
9 
11 
1 
2*7 
3 
153 
153 
153 
158 
251 
153 
153 
251 
409 
1 
52 
1891 
21 
3 
75 
9 
34 
4 
* 88 
*981 
84 
4 
83 
4981 
5069 
546 
277 
595 
7389 
656 
1800 
66 
26*0 
356 
914 
11" 
2 
1 4 
7 
6 
41 
2 ! 
1 
1 
1 
2895 2 ' 
1 
1 
3 
4 
4 
1329 
4 
4 
1329 
1333 
98 
154 
2383 
250 
492 
29 
559 
50 
237 
1 
32 
5*2 
U 
1! 
11 
1580 
11 
U 
1580 
1591 
1*3 
121 
859 
73 
163 
1 
268 
31 
61 
* 
1 
29" 
26 
2 
27 
27 
194* 
27 
27 
19** 
1971 
37 
3« 
1972 
2.3 
55« 
11 
726 
53 
106 
1 
5 
236 
1 
16 
2 
2 
4 
296 
U 
4 
1 
2 
3 
318 
5 
323 
323 
68 
323 
323 
1 
27 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
? 
> 2 
«73 
28 
13 2 t 12 1 1 
15« 15 169 169 516 169 159 515 68« 
23 
1 
29 
29 
33 
29 
29 
33 
62 
201 34 
239 
309 
377 
25 
537 
136 
248 
36 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1323 
2 
1 
10 
3 
13 
4 
4 
17 
95 
13 
* 17 
96 
112 
16« 
59 
71 
167« 
21« 
502 
60 
26» 
3» 
12 
1 
­
1 
« 1 * 
695 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . T L . 1 CLASSF 1 
EAHA 
AUT.ΛΠΗ 
T U P S CL 2 
CLASSE 2 
E U R . E S I CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE.ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
ΗΠΝ11Ε 
8 * 1 8 9 7 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F » 1 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
E ! NL ANDE 
DANEHARK 
SU! SSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S. 
A L I . . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HPNSRT E 
BUL SARI F 
T U N I S I E 
.TOOU RFP 
N I G E R I A 
ANGOLA 
, Ι , .ΑΓΡ. SUO 
E TATSUNIS 
CANADA 
ΡΓΚΟΙΙ 
IFAM 
ΡΑΚΙ STAN 
JAPON 
HOMO KUNG 
AUSTRAL IE 
AFI i 
A U T . C l . 1 
TLASSF 1 
EAHA 
Γ 'E P S CI 2 
CLASSF 2 
CUP.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CCFtASSOC 
TRS GATT 
AUT. Π F"S 
T U " . T I ERS 
C E E 
HONOE 
8 * 1 9 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.EFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
AEl ; 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
E U " . F S T 
CLASSr 3 EXTRA CEE 
CFE»ASSnr 
TRS GATT 
AUT. n r » s T P T . T ! C ° S 
C E E 
HONOE 
8 4 1 9 9 0 FPANCE 
R T L » . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM.EFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
1 BLANDE 
NUPVEGF 
SUE"E 
F I N I ANDE 
OANTHARK 
SU!SSF 
AUTS IC ' IE 
PUH TOGAL 
ESPAGNE 
EWG­CEE 
1076 
» 1 6 
1 11 1 
1 
1 
4 
1 1 
1 ! 
1126 
2 ' 4 » 
131 1 
1 ! 
113 ' , 
27 18 
1664 
1987 
n o i 9 4 4 
11 n i 1867 
26 !7 
7 
3», 
3 8 1 
4 
4 7 4 
4 4 » 
4 » 
1 5 
7 ! 
1 ? 
4 
7 
1 
1 
3 
1 
1 ? 
1 3 
3 " 4 1 
3 6 
1 
3 " 
5 
4 2 5 1 
1163 
7 * 7 1 
1 
2 6 
2 7 
» 5 
»6 
7 * 7 ? 
1 7 6 6 ! 
7 * 5 ? 
2 P 
7 * 7 2 
1766P 
25133 
3 0 4 
3 7 
1 58 
7122 
1675 
7 0 * 
7 
6 ' . 
7 
1 
4 9 
9 
1 
5 2 » 
3 1 1 
5 24 
P 5 » 
1 
! 8 5 6 1 1 198 
,9 5» 
1 
9 5 6 
1 1199 
1 2 " 5 4 
6 06 
11 13 
1121 
' , ¿ 4 1 
1 156 
1 077 
7 
1 1 
7 ? ! 
9 4 
7 3 6 
6 " 
,·, 5 1 
Mengen 
FRANCE 
2 6 7 
7 7 
2 " 6 
6 
6 
3 0 2 
66 5 
2 9 u 
6 
3D » 
6 6 5 
96 7 
6 16 
1 * 2 
310 1 
7 1 4 
91 1 
" 2 8 
9 4 
1 17 
4 
1 
I Í 
1 2 
7 
1 
1 
! 119 
! 
6 
i no 1143 
2 3 3 1 
1 5 
! 6 
? 3 * 8 
4 6 5 0 
' 3 3 4 
1 4 
2 3 4 3 
4 6 5 1 
6 9 9 7 
1 4 
1 09 
3 6 2 * 
1866 
7 3 
7 7 
1 7 
1 2 5 
1 1 2 
1 2 5 
2 1 7 
2 1 7 
5 6 ! 2 
2 1 7 
7 37 
5 6 1 ? 
5,9*0 
3 " 5 
» " 4 
176? 
4 1 1 
2 79 
1 6 ! 
! ? 
2 ? " 
! 7 
1 ? 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 * 6 
1 7 
! 61 
7 
2 
1 6 3 
3 7 7 
1 6 » 
1 
1 6 3 
3 7 7 
5 4 0 
3 9 0 
3 00 
1686 
2 * 1 
5 2 ? 
5 
* 7 
9 7 
3 7 
1 
α 
7 3 7 
1 2 
6 9 " 
7 * 9 
1* *8 
9 
8 
1*56 
2 6 1 6 
1*56 
1*56 
2616 
* 0 72 
1 4 3 
2 5 
1005 
1 9 7 
n 
4 
7 
7 7 
3 9 
7 7 
1 0 7 
1 0 7 
137? 
| P 7 
1 0 7 
1»70 
1477 
1 6 6 
2 3 3 
6 9 0 
6 0 
5 5 
3 
1 3 
' , 5 
N E D E R ­
L A N D 
20 7 
3 " 
" 1 7 
» 2 
2 3 " 
4 2 0 
7 37 
7 
' 3 9 
4 ? P 
65 9 
4 6 " 
3 2 9 
4 8 6 9 
2 7 6 
4 4 7 
1 3 
1 9 3 
? 
1 4 8 
1 0 0 
1 
2 
1 ? 
9 
1 4 0 
3 4 
1 
8 
3 
8 1 7 
1 9 1 
1 0 1 0 
1 6 
1 6 
2 
7 
102 3 
5 9 4 2 
n 2 8 
2 
1 9 2 3 
5 9 4 2 
6 9 7 0 
1 6 
9 
1096 
1 4 0 
4 6 
" 5 
2 0 
1 
9 7 
9 1 
9 7 
1 3 8 
l 
1 
1 3 9 
1*61 
1 3 9 
1 
1 99 
1 * 6 1 
1660 
3 8 
3 4 6 
1 2 4 0 
6 9 
1 7 9 
1 
3 6 
9 
3 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
. " I » 
1 7 7 
4 1 7 
1 
1 
4 
4 7 1 
? » 4 
4 1 " 
1 
4 7 0 
22 3 
6 * 4 
8 4 6 
5 7 1 
1 7 5 
6 2 7 
4 9 6 
1 
6 
1 2 6 
I 
1 4 0 
3 1 7 
1 7 
7 
5 
1 
1 
3 
6 9 " 
3 
1 
1120 
7 1 6 
1835 
! 1 
2 
1 
1 
1939 
2 4 2 3 
1933 
* 1337 
2 4 2 2 
« 2 6 0 
n i 
7 
1173 
4 ' . 
2 
4 
7 
1 
1 0 
9 
1 5 1 
7 0 
1 6 6 
2 2 8 
2 2 5 
1 311 
2 2 5 
' 2 6 
n u 1 5 3 6 
,„, 11 1 
5 6 8 
5 » 6 
3 " 2 
» « 1 0 6 
8 8 
2 64 
4 2 
1? 
ITALIA 
1 4 7 
1 1 
2 » 0 
1 
1 
2 0 1 
5 6 4 
1 9 " 
1 
7­17 
5 6 ? 
7 5 4 
2 3 ? 
1 1 ? 
1 2 6 
15 09 
3 1 6 
1 
2 6 
1 
7 
7 2 
5 
7 
2 
7 
7 
3 5 3 
1 
1 
1 
4 2 7 
3 5 8 
7 9 5 
1 
1 
7 
7 
8 0 3 
2O30 
8 0 3 
3 0 ? 
2P30 
2 3 3 3 
1 6 
1 4 
1 7 
1 3 9 7 
1 7 
9 
2 
7 9 
2 8 
7 0 
9 7 
9 8 
1444 
9 8 
9 8 
1444 
1542 
1 1 3 
2 9 ! 
7 6 
1151 
1 7 3 
4 
2 1 6 
7 
1 14 
1 1 
1 
" 
EWG­CEE 
5 896 
7 3 3 ! 
3 7 2 6 
1 
1 
2 
4 
5 0 
5 0 
3 7 8 0 
9459 
8 7 2 9 
4 9 
8 7 7 7 
9 4 5 6 
18235 
4 6 1 8 
« 5 9 9 
3 2 9 7 
2 1 0 2 5 
3 7 1 7 
699B 
1 1 
1 * 6 
1 1 7 * 
2 ' , 
1234 
? 6 9 « 
2 1 9 
1 
2 8 
7 0 3 6 
1 3 
6 
6 
4 
6 
5 
1 
1 5 
1 
4 2 
1 4 0 9 2 
6 6 
3 
1 
2 
9 9 
7 
1 
12376 
1 * 3 7 4 
2 6 7 5 0 
1 
3 * 
3 6 
7 0 
7 0 
2 6 3 5 5 
3 7 2 5 7 
2 6 7 8 * 
7 0 
2 6 8 6 * 
3 7 2 5 6 
6 * 1 1 1 
6 3 0 
1 3 9 
* 1 9 
1 7 5 0 1 
6 3 8 3 
43 9 
i o 2 1 5 
2 0 
2 0 
2 ? 7 
6 8 
3 
4 
1591 
2 
1029 
1603 
2632 
7 
7 
2 6 3 9 
25122 
2 6 3 ' 
7 
2 6 3 9 
2 5 1 2 2 
2 7 7 6 1 
« 9 6 9 
4 6 * 7 
5 1 2 6 
3 2 0 5 5 
9 1 0 2 
7 1 0 7 
9 
7 o 
4 6 9 0 
3 
6 2 4 
7264 7 9 7 
7 5 
1 6 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 3 6 6 
5 4 3 
1909 
3 ' 
3 7 
1941 
3 3 9 3 
1909 
3 2 
1 9 * 1 
3 3 9 3 
5 3 3 * 
1865 
6 * 0 
7 * 3 3 
1617 
2 2 1 « 
« 7 
2 1 2 
2 6 8 
5 3 6 
1 3 
« 7 
3 8 
6 
1 
4 
1 « 
* 5 8 3 
6 
3 0 
3265 
* 6 * 9 
7 9 1 * 
* 6 
« 6 
7 9 6 0 
11«55 
7919 
« 1 
7 9 6 0 
U « 5 6 
1 9 « 1 6 
3 2 
2 1 5 
8963 
3 3 3 7 
1 5 1 
2 
7 7 
3 9 
3 5 5 
3 1 9 
3 5 5 
6 7 « 
6 7 « 
1 2 5 * 7 
6 7 * 
6 7 « 
1 2 5 « 7 
1 3 2 2 1 
1353 
1275 
1 2 9 2 7 
3 1 0 0 
1 « 6 6 
9 
1 2 8 0 
n « 2 0 0 0 
1 6 
2 1 
6 1 
B E L G ­
L U X E M B 
6 2 « 
2 9 0 
8 1 « 
6 
5 
8 1 9 
1 1 9 6 
8 1 5 
« 8 1 9 
1 1 9 6 
2 0 1 6 
1 0 5 2 
7 6 7 
3 3 9 6 
5 1 5 
10« 7 
1 6 
1 2 9 
1 0 2 
1 9 6 
1 3 
6 
6 
1 
2 9 « 6 
1 
3 
2 « 
1 5 0 2 
2 9 7 2 
« 4 7 « 
8 
8 
6 
6 
« « 9 8 
5 7 3 0 
« « 9 2 
6 
« « 8 9 
5 7 3 0 
1 0 2 1 8 
2 3 7 
6 6 
2 5 6 0 
3 9 0 
« 5 
1 1 
1 
1 
3 1 
2 3 3 
8 3 
? 3 « 
3 2 2 
3 2 2 
3 2 3 3 
3 2 2 
3 2 2 
3 2 8 3 
3 6 0 3 
1.081 
1055 
« 1 « 2 
« « 0 
« 7 8 
1 
3 1 
8 9 
* S 8 
2 
N E D E R ­
L A N D 
1*55 
2 3 6 
1 6 9 1 
l 
1 
5 
5 
1 6 9 7 
2 0 6 7 
1 6 9 1 
5 
1 6 9 6 
2 0 6 6 
3 7 6 3 
8 6 6 
3 6 3 
6 9 * 2 
5 0 9 
1*35 
5 7 
3 * 3 
1 0 
* 0 0 
* 5 B 
1 3 
1 
I 
5 
1 
1 
1 5 
1 9 
9 * 9 
5 3 
2 
2 2 
* 1 
2 7 6 ' 
1055 
3 8 1 7 
2 1 
2 1 
7 
7 
3 8 * 5 
9 1 8 0 
3 8 3 9 
6 
3 8 * 5 
9 1 8 0 
1 3 0 2 5 
6 6 
2 0 
3 1 * 5 
6 0 7 
1 16 
3 6 
n * 
4 
3 1 0 
3 Ο 6 
3 1 9 
6 2 5 
4 
4 
6 2 9 
39 3» 
6 2 5 
* 6 2 9 
3838 
* * 6 7 
2 7 5 
1*86 
9 3 * 5 
6 5 5 
9 2 3 
1 3 
' 6 0 
1 
3 1 
9 1 0 
2 2 
2 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1*89 
1335 
2815 
1 
2 
3 
2 
2 
2 8 7 0 
8 3 * 
2818 
1 
2819 
8 3 3 
3 6 5 3 
1 5 7 * 
1468 
1 1 8 * 
1 1 7 6 
1*07 
U 
2 1 
3 9 5 
6 
« 2 2 
111R 
1 5 3 
9 
6 
1 
9 
1 
7 
3 * 2 0 
2 
I 
9 
3 
3 5 1 1 
3«69 
6 9 8 0 
1 
« 5 
« « 6989 
5 * 0 3 
6 9 7 3 
1 5 
6 9 8 8 
5 * 0 2 
I 2 3 9 I 
2 6 2 
3 
2 5 
2 0 * 9 
6 5 
3 
1 6 
1 9 
5 
* 8 
6 8 
5 0 2 
2 
2 0 0 
5 2 3 
72 3 
7 2 3 
2339 
7 2 3 
7 2 3 
2339 
3 0 6 2 
1891 
7 5 1 
2 * 0 3 
« 9 0 7 
3 1 0 2 
9 
3 0 
1982 
2 
3 3 6 
27«8 
2 3 7 
2 9 
I TAL IA 
1 9 7 9 
« 2 7 
1 * 9 ? 
6 
6 
1 5 0 3 
1 9 6 8 
1 * 9 6 
6 
1 5 0 2 
1 9 6 7 
3 4 7 0 
1 1 1 6 
40 3 
7 1 6 
3 2 5 4 
84 5 
6 
1 0 0 
9 
« 2 
3 2 6 
1 7 
1 5 
7 
2 
5 
1 
1 
2 1 8 9 
« 
5 
1 3 3 6 
2 2 2 9 
3 5 6 5 
1 
1 
7 
7 
3 5 7 3 
5 « 8 9 
3 5 7 1 
2 
3 5 7 3 
5 4 8 9 
9 0 6 ? 
6 5 
8 « 
1 2 3 
2 8 4 3 
7 2 
2 5 
1 4 
5 
3 
1 7 2 
1 1 6 
1 7 2 
2 8 8 
3 
3 
2 9 1 
3 1 1 5 
2 8 8 
3 
2 9 1 
3 1 1 5 
3 4 0 6 
3 2 1 
1 0 5 7 
3 8 8 
6 7 4 1 
1 1 3 3 
1 3 
1 137 
1 « 
1118 1 1 7 
* 6 6 
696 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
G I 9 R A L T A » 
YOUGOSL AV 
G» rCE 
U . R . S . S . 
A L L . " . F S T 
ΡΠίΠΓ,ΝΕ 
TCHECOSL. 
HUNGR Ι E 
BULGARI F 
ΚΓΜΥΛ 
R . A FR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H F X i a u F 
JAHAIOUE 
PEROU 
C H I L I 
»HYPRF 
L I B A N 
ISRAEL 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
H"MG KnNO 
AUSTRALIF 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . T L . 1 
Π ASSE 1 
T IEPS »L2 
Cl ASSE 2 
FUR.FST 
CIASSE 3 
»XTRA C»E 
ΓΕΕ*- ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I r R S 
τ η τ . T i p p s 
C E E 
HOND r 
8 * 2 0 0 0 FRANCE 
9E L G . - L U X 
PAYS-9AS 
ALLBH.FED 
I T A L I » 
" Ο Υ . - U N I 
ISLANPE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
t SPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
u . » . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULUGN» 
TCHECnSI . 
L I B F R I A 
ETATSUNIS 
CAMADA 
.A»UBA 
" A K I STAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
A»LF 
AUT.CL . 1 
CLASSC 1 
ΑΙ ΙΤ.ΑΠΗ 
TIER», CL2 
CLASSF 2 
EUP.EST 
CLASSF 3 
»XTRA CE» 
CEE»ASSOC 
T » S GATT 
A U T . T I F R S 
TOT. T I FRS 
C F E 
HUNDE 
8 * 2 1 1 0 TRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . E r o 
I T A L I E 
RnY. -LJNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUI SS» 
AUTRICHE 
»"PTI IGAL 
»SPAGNF 
YOUGDSLAV 
GRECE 
TIJROUI F 
A L L . H . F S r 
TPHFCLISL. 
HONGRI» 
8IILGA» I r 
A F R . N . E S P 
R . AER.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
!SRAEL 
CHI N F , » . " 
JAPON 
EWG-CEE 
6 
1 
,, ,," Ί 
1 
6 2 
5 
n i " 
'. 
' 1 
', 
" 1 
4 
7 0 
I 
77 16 
1 2 " « 
19] » 
1 ι 
η 
η * 
1 74 
406? 
8 7 7 7 
1»26 
Ι 23 
4»59 
3 749 
12331 
1 63 
1 9 " 
ί, 1 ' , 
4 1 2 1 
1 * 0 
1 9 6 
Ι 
6 9 1 
3 0 
6 6 
1 7 Ρ 
3 9 
1 
9 
» 
6 
1 
?»,4 
1 
1 
7 5 9 
" 4 » 
1796 
ι 
1 
η 
1 » 
1770 
8 4 " ~ 
1 0 2 " 
6 9 1 
172» 
5 4 0 0 
7 1 2 " 
2 86 
2 4 9 
7.9 1 
143 5 
η » 
4 5? 
1 2 4 
9 
»,3? 
1 l i 
Ρ ι, 
4 
9 
? 
Ι 
7 
1 
9 ? » 
? 1 
2 » 
1 
7 9 
Mengen 
FRANCE 
», 
» ? » 
1 
U 
6 7 " 
7 5 9 
" 3 8 
b 
b 
9 * 1 
7117 
9 3 8 
6 
9 * 3 
2772 
1716 
3 7 
7 6 
1216 
7 2 
9 1 
6 
1 
3 
1 " 
2 9 
7 7 
1 
6 " 
1 
1 5 » 
6 » 
2 " P 
2 ? P 
1 196 
2 1 * 
6 
7 2 0 
1 3" 6 
1614 
2 0 O 
7 0 
■167 
1 0 7 
1 * 6 
3 1 
1 5 * 
1 4 
1 6 
2 
1 
21 o 
" 3 
1 7 
10 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
6 
1 
1 6? 
1 
1 1 
1 16 
1 6 4 7 R " 
T 
7 
2 3 7 
11 " 8 
2 B 0 
7 
2 8 7 
1 193 
14 88 
7 6 
3 3 2 
1 2 * 
2 * 
9 0 
4 0 
5 
1 4 
6 
1 4 
7 
1 
T 
3 0 
I 36 
7 1 
2 0 7 
7 
7 
? 1 4 
1256 
1 6 7 
4 7 
7 1 4 
1255 
1469 
1 " 7 
1 2 2 
2 9 9 
3 ' 
2 6 
1 
3 " 
2 5 
5 
1 " 
9 
N E D E R ­
L A N D 
3 
6 1 
7 
1 1 2 
2 
1 
4 
2 0 
4 
1 
11 3 
1 4 0 
4 5 3 
1 1 
1 1 
6 " 
6 " 
5 2 ' . 
1 4 " 6 
* 6 1 
6 0 
6 2 1 1 6 " ! 
2 2 1 7 
7 
1 0 " 
n u 7 
1 5 6 
1 
1 09 7 
7 
6 
2 9 
5 
* 
1 
2 1 
2 0 3 
1 3 » 
3 3 9 
1 
1 
3 3 9 
1 1 2 6 
7 7 9 
1 1 0 
3 3 9 
1125 
1 4 6 4 
2 5 
1 1 
3 5 3 
7 0 
1 2 4 
1 
1 1 
a 
9 * ' 4 
I P 
1 
7 » 
1 
1 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
b 
9 
1 
1 
1 6 1 
1 
6 
1 0 
1 
1966 
4 ? 6 
14 31 
6 
6 
» " 1 4 " 6 
I 4 8 6 
1 437 
" 1498 
1485 
? ° 3 1 
1 8 
2 ? » 
1 6 8 
4 1 
7 5 
4 2 7 
? 
4 4 
8 9 
4 0 
I 
5 
1 
6? 
1 7 0 
4 9 " 
6 6 1 
1 
1 
5 
5 
6 6 6 
4 4 1 
7 1 3 
4 ? 9 
6 6 o 
4 4 3 
11 O" 
9 0 
6 
9 " 
? 8 
1 7 5 
2 
5 7 
» 9 7 
6 1 
2 3 
4 
9 
" 
7 
1 8.­1 
2 4 
ITALIA 
1 
1 
5 2 
7 
1 6 5 
1 
3 1 
7 
1 
8 4 7 
.»16 
7 5 9 
1 
1 
5 » 
6 7 
9 1 ? 
1521 
" 6 0 
5 7 
8 1 2 
1671 
7433 
» 8 
11 
4 0 
1072 
4 4 
1 0 0 
4 
1 
4 1 
7 
2 
3 1 
1 
9 7 
10 ' , 
' 8 1 
' 9 1 
11 31 
1 » 1 
n o 2 9 1 
11 81 
146? 
7 3 
2 
» 1 6 6 
3 1 
1 
4 
b 
4 
? 
16 
1 
EWG­CEE 
1 
' 6 
1 « 5 3 
13 ' . 
» ? 
? 
1 0«, 
1 
1 6 
10361 
3 7 
7 
1 
1 
η 
5 7 
1 
2 
' 1 5 6 0 
! ? 
1 ? B 
1 
2 0 1 7 2 
1 1 3 0 5 
3 1 4 7 3 
9 4 
9 4 
3 1 1 
3 1 1 
3 1 8 3 3 
5 3 0 1 2 
3 1 5 6 1 
3 1 8 
3 1 3 6 9 
5 4 9 9 8 
86381 
3 9 4 
1938 ! 570 
1 1 9 0 0 
5 » 5 
9 4 6 
7 6 1 
1 7 
1 4 6 
1 7 » 
1 169 
1 ! 7 
1 0 
4 
1 
1 
14 6 
2 
»I» , 
1 
1 
1 
1 
3 
2 7 6 7 
1696 
4 46 3 
I 
" 3 
2 3 
2 3 
4 4 8 9 
16199 
1711 
7 7 6 
4 4 3 7 
16197 
2 9 6 3 6 
9 5 4 
4 7 7 
B ° 7 
5999 
6 5 9 
1 6 0 6 
5 3 
1 ? 
6 8 4 
16 
1004 7 7 7 
2 » 2 
1 
1 1 
7 
6 
b 
? 
U 
1 
1 
1 
3 29», 
m 1'. " 
4 
2 4 7 
W e r t e 1 0 0 0 $ — 
FRANCE 
5 1 
I 
75P9 
! 1 
? 
1 0 4 
4 3 9 5 
7 7 6 6 
766 1 
? 
? 
5 1 
» 1 
7 7 1 4 
1 3555 
7 5 6 3 
5 1 
7 7 1 * 
19555 
7 6 2 6 9 
1 6 1 
1 7 9 
« 1 0 5 
2 3 3 
2 7 3 
1 0 
2 
2 0 
2 8 
2 2 3 
i o * 
6 
3 4 Ρ 
1 
6 5 0 
3 5 7 
1 0 0 7 
1 0 0 7 
4 7 3 3 
9 9 7 
1 0 
1007 
47 33 
5 7 * 0 
2 6 2 
2 7 1 
3165 
3 6 8 
4 6 ? 
1 
2 1 1 
2 8 ? 
3 9 
7 3 
4 
ι 
1218 
1 0 5 
9 9 
ι " 6 
B E L G ­
L U X E M B . 
5 6 
I 1 
I 
" 4 2 
2 
1 
η 
3 1 
1 0 8 7 
1044 
2 1 3 1 
2 
2 
6 7 
5 7 
2 7 0 0 
6 7 1 8 
2 1 3 3 
6 7 
2 2 0 0 
6718 
8 9 1 3 
1 9 7 
7 6 8 
2 3 9 7 
6 3 
1 7 4 
** 8 
2 5 
7 3 
3 7 
3 0 
7 
Β 
8 0 
2 * 7 
1 2 6 
3 7 1 
9 
8 
3 9 1 
3 * 2 5 
3 2 9 
5 7 
3 8 1 
3 * ? 5 
3B06 
3 3 1 
3 3 ? 
9 2 0 
1 0 1 
1 7 8 
8 
1 1 
7 7 
9 1 
7 
1 
1 
1 8 1 
1 
2 7 
N E D E R ­
L A N D 
1 4 
7 7 
6 
1223 
1 9 
1 
1 5 
5 2 
1 
7 3 
η 
1 
2 2 1 * 
1338 
3 5 6 2 
7 " 
7 9 
7 2 
7 ? 
3703 
1 0 7 7 6 
3 6 1 7 
7 2 
3689 
1 0 7 6 1 
1 * * 6 * 
9 
4 0 6 
» 3 6 4 
1 6 
737 
1 
123 6 
6 8 
2 1 
1 * 6 
2 0 
1 
2 
7 
3 ? 
3 8 
1 
1 
1 
5 * 7 
7 1 6 
7 6 3 
1 
1 
2 
7 
7 
7 7 2 
3 2 9 6 
6 * 6 
1 2 6 
7 7 1 
3296 
4 0 6 7 
9 9 
1 3 1 
1 3 1 * 9 0 
* 0 5 
1 2 
9 
1 5 3 
13 
175 1 17 
2 5 
ι 
1 
1 
6 
2 
5 0 7 
? 
* 4 1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 
4 
5 
4 0 * 7 
5 
7 
1 
1 31 
? 
4 
1 
8435 
* ? * 1 
1 2 6 7 6 
1 0 
η 
7 
7 
12693 
9 9 5 7 
12673 
2 0 
12693 
9 9 5 7 
2 2 6 5 0 
3 7 
1193 3 9 4 
1 5 3 
1 * 7 
* 3 7 
9 
1 2 
9 5 
6 2 2 
1 4 2 
1 
1 
3 
1 2 4 
I 
1020 
5 6 3 
1533 
1 
1 
3 
3 
1 5 8 7 
1833 
1 1 * 9 * 3 7 
1 536 
1832 
3 * 1 9 
2 3 6 
2 9 
2 5 1 
1 0 0 
* 5 3 
3 3 
2 6 1 
2 
* * 7 * 3 0 
1 3 9 
9 
6 
5 
4 
113» 
3 
9 1 
ITALIA 
1 
17 
2 
4 
2 
1 0 6 
5 
1 5 6 0 
1 
2 2 6 
4 2 
2 
3 5 * 1 
1 9 1 7 
5 * 5 8 
1 
1 
1 1 * 
1 1 * 
5 5 7 3 
9 0 0 7 
5 * 6 5 
1 9 8 
5 5 7 3 
9 0 0 7 
1 *580 
1 0 1 
4 3 
2 2 9 
2 5 3 4 
1 1 5 
1 4 7 
2 1 
5 
1 * 1 
2 1 
2 
* 
2 8 3 
2 
3 0 3 
4 3 4 
7 3 7 
5 
5 
7 * 2 
2 9 1 2 
5 9 0 
1 5 2 
7 * 2 
2 9 1 2 
3 6 5 « 
2 8 B 
6 
« 3 
6 0 0 
1 5 2 
? 
5 8 
? 3 
1 7 
9 
7 9 1 
1 9 
1 
697 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüsseí 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
HONG KUNG A U S I P A L I E 
AELE 
A ' IT . C L . 1 r i Assr 1 
TT »RS CL2 
CLASS» 2 
r u ? . » S T 
A U T . C L . 3 Π ASSE 3 
ΕΧΤ»Α CFF 
CLC»AS5nr 
τρ S PATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T n » S Γ r r 
ΗΠΝΟΕ 
3 4 2 1 9 9 FOANCF 
B E L O . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEP 
I TAL IE 
R O Y . ­ U N I IRLANPF 
NURVEPF 
SU»DE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOIIGOSI AV 
o » r r r 
u . p . s . s . A L L . H . E S I 
PnLCGNE 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUD F T A ' S U N I S 
ΓΛΝΑΟΑ 
PANAHA 
ISRAEL 
JAPON 
HUNG KONG 
AUSTRALIF 
AFLE 
Λ'.IT. C l . 1 
CLASSE 1 
T IERS C.L2 
CLASSE 2 E U " . EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
1RS GATT 
A U ! . T I E R S ΤΟ Τ . ΤΙ E R S 
C E F 
HONCE 
3 * 2 2 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSr 1 
EXTRA CEE 
CEF»ASSP" 
1RS GAIT 
Τ Π Τ . T I E R S 
C E » 
ΗΟΝΠΕ 
8 * 2 2 3 0 FRANCE 
R E L P . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E R U Y . ­ U N I 
NORVEGF S'IFnE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
L I B Y E 
EGYPTF 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
FTATSUNIS 
.CUEACAO 
.GUYANE F 
SYRIE 
ΡΑΚΙ STAN 
JAPON 
EWG­CEE 
6 1 
1 ' 
1 1 * 4 
' , ' , 1 
2 " ? 7 
8 " 
9 1 
ι. 
\ 7 " 7 7 
2 6 96 
70 9 1 
7 
7 1 7 1 
26 >1 
4 ' 9 ' . 
', 0 1 
14'. 
' 4 7 
15 7 7 
7 7 ', 
­i b » 
1 
n i 
7» 
ι "S 
7 2 ' 
1» 
ι 
7 
1 5 
6 6 
1 
' h l 
' ] 4 
1 
H i n 
» B l 
2679 
7 
9 4 
8 4 
2766 
3323 
2745 
?ο 
2765 
3 3 2 3 
609» 
1 
3 6 
3 4 
1 3 
7 
4 
I ' ­
l l 
1 4 
? 5 
?», 
3 1 
? 6 
2 5 
9 1 
I H 
8 0 1 
2 3 2 * 
9 0 1 
7 0 2 1 
1317 
* 1 9 5 
2 
1689 
ι 7 * 
6 1 
1 2 
Ι ο 
2 ' . 
1 6 
3 5 
1 » 9 
1 5 
2 9 
7 7 
2 1 
3 
1 3 3 9 " 
2 ' 
η 
η 
6 ' , 
1 * 2 
Mengen 
FRANCE 
' 
1 4 ! 
7 ' , ' 
', " ι 
1 7 
1 7 
! 
1 
6 4 4 
1 "S3 
6 4 5 
1 
12 51 
I B ? » 
■11 
1 " 
14 0 
8 1 
1 1 5 
2 
1 0 
» ? τ 
? 
1 16 
3 1 3 
1 1 6 
46 1 
4 6 0 
5 6 5 
4 6 ° 
4 6 " 
5 6 5 
1034 
3 
? 
4 
1 1 
4 
1 1 
1 7 
1 7 
3 
1 7 
η 
3 
7 " 
1673 
5 6 
5 7 0 7 
7 8 6 
1729 
1152 
1 
6 
3 5 
8 
9 7 9 6 
1 3 
1 3 » 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 
9 6 
2 9 
! 24 
1 
1 
1 2 8 
8 6 0 
1 2 8 
1 2 6 
5 6 0 
6 9 5 
2 ? « 
4 6 1 
1 1 ! 
4 4 
2 04 
3 1 
6 
3 
' 5 
2 
1 
1 4 
1 
1 9 8 
! 
7 
2 7 1 
2 0 3 
4 7 6 
1 5 
1 5 
4 9 1 
1039 
4 7 7 
1 « 
* 9 1 
10 39 
1 5 3 0 
3 4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 4 
7 
7 
3 * 
7 6 
1 4 6 
5 * 1 
7 6 6 
1 0 3 
2 8 9 
3 
1 
1 9 
6 2 
7 7 
6 6 9 
4 
N E D E R ­
L A N D 
1­¡ 
7 7 4 
" 1 
1 7 8 
1 9 
1 3 
! 1 
2 
'. 1 b 
4 1 9 
4 13 
» « 1 5 
4 3 " 
9 5 4 
1 " 
2 5 1 
6 56 
1 8 1 9 0 
2 9 
7 9 
1 1 
1 6 
1 
1 
1 
1 
7 7 
1 
9 
2 6 9 
9 7 
1 5 6 
3 
3 
3 5 8 
9 3 7 
1 5 6 
2 
3 5 8 
9 3 7 
1296 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
2 
? 
2 5 6 
4 * * 
9 6 9 
2 * 6 
5 0 * 
2 
* 1 
1 7 
1 6 
1 6 
ib 
1 6 
1 * 8 * 
2 2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 7 
5 6 8 
' 3 0 
7 9 » 
1 2 
1? 
? 
2 
9 12 
1 » 4 
7 9 6 
4 
» 0 0 
1 ? 2 
» 9 4 
4 3 
I ? 
3 4 6 
1 » 
" 3 1 
2 
2 7 
1 ' . 
6 5 
1 7 9 
1 2 
1 
' 0 6 
3 
I 
7 6 9 
2 1 2 
9 30 
1 
1 
9 3 1 
3 8 7 
" 7 9 
2 
9 8 1 
3 3 7 
1358 
1 
3 2 
3 1 
3 3 
3 1 
6 1 
1° 2 " 6 
1 3 2 
1 0 7 0 
2 9 7 
4 7 
3 4 
1 2 
4 7 
2 1 
1160 
ITALIA 
9 
1 " 
4 7 
4 5 
0 7 
1 ? 
1 2 
10' . 
2 4 0 
1 14 
1 " 4 
2 4 9 
3 63 
1 2 6 
! 7 ? 
2.5» 
1 1 3 
1 
1 2 
5 
2 ? 
1 0 0 
2 
1 
6 5 
14 4 
1 
2 5 4 
1 * 5 
3 ° 9 
1 
1 
6 6 
6 6 
* 6 6 
3 9 6 
* 6 4 
7 
4 6 6 
1 9 5 
» 6 1 
1 3 
3 
1 
3 
1 
4 
* 1 3 
4 
* 1 3 
1 7 
1 * 1 
1 3 3 
7 8 
1 9 5 
5 0 " 
2 1 7 
9 
2 9 
1 3 9 ° 
1 ? 
6 4 
EWG­CEE 
1 6 ° 4 1 
4 3 1 6 
3810 
8 1 * 5 
2 8 0 
7 1 7 
1 1 
4 
1 7 
8 4 5 1 
9 9 9 4 
9375 
6 8 
3 * 4 3 
3 9 9 4 
1 7 * 3 7 
1 6 3 * 
7 * 1 
127? 
* ? 3 0 
4 7 4 
' 6 7 6 
3 3 
1 3 3 
6? A 
8 
3 1 5 
2 1 2 8 
1 3 " 
7 
7 
1 
2 
7 
1 5 
8 2 
1 7 
7 
« 9 0 6 
" 1 
6 
6 5 
1 
3 
5 9 1 3 
5 0 3 7 
1 0 9 5 0 
a 3 
8 6 
8 6 
1 1 9 « « 
8 3 5 3 
1 0 9 9 1 
6 1 
11142 
3 3 5 1 
1 9 3 9 6 
6 6 
7 1 
2 5 
3 4 
2 
1 3 9 
1 0 
3 5 6 
1 4 9 
3 5 6 
5 0 5 
5 0 5 
1 9 7 
5 0 5 
5 1 6 
1 9 7 
7 0 2 
6 3 9 
3 5 4 6 
7 7 3 
19792 
2 0 0 1 
« 8 9 1 
2 
2 50 0 
1 
* 2 
5 5 
6 
3 
2 6 
3 
5 5 
9 2 
« 5 
3 3 
1 0 
1 
2 2 9 9 1 
! 1 « 
1 0 
3 0 
1 6 5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
7 
111 « 
! « « 0 
2 5 5 « 
9 9 
9 9 
1 
1 
2 6 6 * 
4 0 6 6 
2663 
1 
2 8 5 * 
4056 
6 7 2 0 
1 7 1 
5 9 
1320 
2 0 6 
* 2 8 
5 
8 2 
3 1 
5 » 1 
7 2 
107P 
1 
1079 
1 0 7 0 
2 1 4 9 
1 
I 
2 1 5 0 
1756 
2 1 5 0 
2 1 5 0 
1756 
3 9 0 6 
1 
2 
2 
5 8 
1 0 
3 1 7 
6 8 
3 1 7 
3 3 5 
38 5 
5 
3 8 5 
3 8 5 
5 
3 9 0 
3264 
4 7 
3 5 2 3 
1380 
2 9 5 4 
1559 
1 
2 
! 
9 
5 5 
1 
1 6 2 * 5 
1 * 
1 5 9 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 
3 1 6 
1 8 7 
5 0 3 
* * I 
1 
6 9 3 
1 6 8 * 
* 9 9 
9 
5 0 3 
1 6 3 * 
2 1 9 2 
6 1 * 
6 3 6 
8 * 7 
1 ! « 
3 6 8 
1 
7 5 
3 7 
1 
8 
3 ? 
8 
1 
8 
6 
6 6 5 
2 
1 
1 
1 2 
« 7 8 
6 8 2 
1 1 6 0 
2 
2 
1 « 
1 « 
1 1 7 6 
2 2 1 1 
1166 
1 0 
1 1 7 6 
2 2 1 1 
3 3 8 7 
5 
2 5 
1 9 
8 
« 
3 
« 1 2 
1 2 
« 9 
1 2 
1 2 
« 3 
6 1 
1 5 9 
3 5 2 
9 0 0 
1 2 1 
2 1 5 
7 
1 
1 6 
«« 
3 8 
7 8 7 
6 
N E D E R ­
L A N D 
I P P 
'­8 9 0 
5 8 1 
1 4 6 1 
1 9 2 
1 0 2 
7 
4 
1 1 
1574 
1637 
1550 
2 1 
1 5 7 1 
1 6 9 « 
32 5B 
5 3 
« 3 9 
131B 
* 8 
« 9 6 
3 7 
1 3 3 
2 3 
5 1 
2 
4 
1 
7 
1 
3 
3 8 3 
1 
3 7 
7 3 2 
« 2 8 
1 1 6 0 
9 
9 
1169 
1 8 5 8 
1 1 6 1 
3 
1169 
1858 
3 0 2 7 
* 
B 
1 9 
R 
1 9 
2 7 
2 7 
* 2 7 
2 7 
* 3 1 
1 9 2 
2 * 3 
9 9 9 
2 7 1 
* 3 0 
2 
1 6 
1 
7 
3 7 
3 
1 
3 
* 
2 2 1 « 
I 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
« 5 
1770 
1287 
3 0 5 7 
* 5 
4 5 
* 
* 3 1 0 6 
6 ' 1 
3 0 6 * 
3 7 
3 1 0 1 
6 1 6 
3722 
4 3 * 
5 B 
5 5 9 
1 0 6 
9 1 8 
8 
5 5 
2 1 7 
7 
1 5 6 
1 2 1 * 1 3 2 
1 
1 1 
1712 
6 
1 
1 6 
1 
2 6 9 3 
1750 
* * * 3 
2 
2 
1 1 
1 1 
* * 5 6 
1 1 5 7 
4 * * 8 
3 
* * 5 6 
1157 
5 6 1 3 
5 3 
7 0 
3 
3 
3 
3 
1 2 3 
3 
3 
1 2 3 
1 2 6 
5 6 
7 
2 7 8 
2 2 9 
1106 
3 6 7 
2 6 
1 5 
5 
* 3 
1 0 
2O20 
ITALIA 
2 1 
3 3 
2 5 5 
3 1 5 
5 7 0 
3 9 
3 9 
6 0 9 
9 3 6 
6 0 9 
60 9 
9 3 6 
1 5 * 5 
5 3 3 
7 3 
1 8 
7 * 5 
« 2 6 
2 « 
1 6 
7 5 
9 7 
3 0 0 
1 5 
2 
1 
1 
2 
1 
5 1 
1 0 7 6 
3 
3 
9 3 1 
1 107 
2 0 3 8 
3 
3 
5 2 
5 2 
2 0 9 3 
1 3 7 1 
2 0 6 6 
2 5 
2 0 9 1 
1 3 6 9 
3 « 6 2 
3 
1 3 
6 2 
1 6 
6 2 
1 6 
7 8 
7 8 
1 6 
7 8 
7 8 
1 6 
9 4 
2 3 2 
2 7 
9 6 
37 0 
1 8 6 
5 6 1 
B 
5 
1 7 2 5 
1 0 
3 0 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
A T L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I P P S C L 2 
T L A S S E 2 
F U R . F S T 
T L A S S r 3 
E X T R A C E E 
C F E * A S 5 ! 1 C 
T R S G A T T 
A U T . I I F R S 
T D T . T I E R S c. r E 
H P N O F 
8 4 2 2 9 0 T R A N C E 
8 e L O . ­ L UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . Ε Γ Ο 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
A IORVEGE 
S U F O E 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
SUT S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
r.RrcE 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . H . » S T 
P O I Π Ο Ν Γ 
T C H F C O S L . 
Η Π Ν Γ Ρ Ι Ε 
P U U H A N I Γ 
B U L G A R I E 
. A L G F R I r 
T U N I S I E 
L I R Y F 
Ε Γ , Υ Ρ Γ Γ 
S I E R P A L E U 
L I B E P I A 
. C . I V O I R F 
. T U G O R E P 
N I G E R I A 
T A N Z A N I E 
P . A T R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
V T N r z . u E L A 
L I R A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W F T T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A H A 
A U T . Α Π Η 
T I T R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I » R < ; 
Τ Π Τ . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
8 4 2 3 1 1 F R A N C F 
B C L G . ­ I UX 
P A Y S ­ B A S 
A L I E H . F F D 
I T A l TE 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C E 
P O R T U G A L 
E S " A G N E 
G I B R A L T A R 
Y T I I I G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
I I . » . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
R O U H A N I E 
. A L G E R I » 
Ι . Ι Γ ­ .ΥΓ 
F G Y P T F 
. H A U ° 1 T A N 
S I C R R A L T O 
L I R E » ! A 
. T O G O R E P 
F T A T S U N I S 
E W G ­ C E E 
6 0 3 3 
1 3 5 3 1 
1 9 6 1 9 
a 7 5 
» 2 8 
' 6 » 
1 4 4 
1 4 4 
? 0 " 3 1 
1 2 2 2 6 
1 9 8 2 " 
1 6 « 
1 9 9 7 3 
1 ? 1 6 3 
3 7 1 9 9 
2 " 2 l " 
7 7 8 1 
9 7 1 3 
7 6 9 " 7 
1 1 J 2 P 
1 0 3 6 5 
1 6 
4 3 1 2 
6 6 2 2 
' 7 6 
7 9 7 7 
1 4 1 " 
1 " 6 1 
6 4 
7 7 1 
5 0 7 
1 I I 
5 
1 6 1 
1 0 7 
4 6 
» 9 
7 4 
1 7 1 
1 7 7 
3 6 
5 » 
» 1 ? 
4 7 
1 
1 
2 4 
6 3 B 7 
2 8 3 
4 
7 
1 
7 
2 
7 9 
7 
9 7 
3 6 
2 7 3 
3 6 
6 
3 0 7 1 5 
8 2 0 9 
3 8 ° ? ' , 
« 7 
« I 
2 ° 8 
3 8 6 
1 1 » 0 
1 1 9 0 
« » « 9 0 
1 2 6 3 3 0 
3 9 0 9 9 
1 1 9 3 
« 0 2 9 1 
1 2 6 6 3 1 
1 6 6 1 2 1 
2 6 6 P 2 
8 3 « 0 
« « 3 8 
2 6 3 8 0 
1 9 0 4 S 
2 7 0 1 4 
1 6 8 
3 6 6 3 
2 7 
7 3 4 
5 0 7 
1 3 1 5 
1 
1 3 5 
8 
2 2 6 
9 7 
1 3 
9 B 1 
4 8 6 
1 6 3 
7 6 
4 3 
4 7 
1 
1 
6 2 
1 « 
3 5 " 6 6 
Mengen 
F R A N C E 
7 R 9 " 
3 9 4 " 
1 1 3 2 2 
3 
1 3 
» 1 
7 5 
3 6 
1 ! 3 7 9 
7 7 3 9 
1 1 8 ? » 
3 5 
1 1 9 5 7 
7 7 1 7 
1 9 5 9 6 
3 0 7 6 
1 5 2 9 
2 5 7 9 ' 
6 1 4 3 
9 3 5 9 
4 
6 6 " 
1 7 3 6 
1 5 7 
5 1 9 
1 0 5 " 
1 5 3 
n 1 5 ? 
5 
7 0 
1 6 
1 
1 
2 4 ? 
I 
3 0 1 5 
5 0 
7 
1 3 
6 9 9 9 
3 « 1 2 
1 0 « 1 1 
7 
7 
1 6 7 
3 5 ? 
1 0 7 7 5 
3 6 5 4 3 
1 0 4 1 0 
3 5 5 
1 0 7 7 6 
3 6 5 4 3 
« 7 3 1 9 
6 6 ' . 
1 4 7 
6 3 6 3 
3 2 1 9 
8 3 3 0 
6 0 5 
5 5 
« 3 
1 1 
1 3 
7 5 3 
1 2 1 
3 1 
1 3 2 6 0 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 9 " 
6 3 2 
3 7 5 
7 7 
7 7 
6 2 
6 2 
1 1 1 « 
1 5 5 6 
9 3 7 
7 7 
1 0 1 4 
1 5 5 6 
2 5 7 0 
5 9 9 9 
4 6 3 6 
1 3 0 3 9 
1 5 6 6 
3 5 9 5 
2 9 4 
4 1 7 
1 
« 0 5 
i ? 1 
7 9 
4 
2 7 
4 6 
1 0 
3 
1 
1 
3 5 
« « 9 4 
8 
3 ? 
5 0 9 3 
« 5 8 
5 5 5 1 
3 6 
3 5 
1 0 8 
1 0 8 
5 6 9 « 
2 5 3 2 5 
5 5 8 1 
7 8 
5 6 5 9 
2 5 2 9 9 
3 0 9 8 « 
« 3 7 « 
2 4 7 6 
7 2 3 0 
1 0 9 6 
3 9 3 5 
« ? 
3 1 4 
7 3 
31 
6 0 
1 
1 6 
6 2 
6 6 
2 
3 0 
5 7 6 2 
N E D E R ­
L A N D 
5 5 9 
1 6 0 " 
2 0 5 9 
2 7 
1 5 
3 7 
2 0 9 6 
1 3 « 2 
2 0 « « 
1 5 
2 0 6 9 
1 3 0 5 
3 9 0 1 
3 8 6 1 
2 3 7 9 
3 1 2 2 6 
1 8 3 3 
2 2 9 6 
! 3 6 2 
1 0 9 1 
5 9 
« 9 7 
6 5 0 
1 9 » 
7 
3 
2 ? " 
9 
1 0 
1 3 
1 » 
? 
1 
1 7 
1 7 2 9 
1 9 3 
7 8 
9 6 
1 1 3 
3 1 
6 
6 0 6 6 
2 1 5 1 
8 2 1 6 
6 
1 6 7 
1 7 3 
2 6 1 
2 6 1 
8 6 5 0 
3 9 5 5 3 3 3 ? o 
3 2 1 
8 6 « 1 
3 9 5 « 9 
« 8 1 9 9 
2 1 8 3 
1 8 8 " 
8 7 3 6 
1 7 0 5 
« « 9 3 
1 6 
6 3 « 
* 6 3 
3 7 
1 3 3 
5 7 
6 ° 
3 0 3 
2 5 
2 6 
8 7 * 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 * 5 5 
1 1 6 " 
2 6 1 5 
2 3 
» 7 
* 7 
4 7 
' 6 3 6 
4 3 3 
2 6 9 5 
2 6 9 5 
4 8 9 
1 1 7 3 
9 1 9 7 
ni» . 2 6 9 » 
1 4 2 3 
3 2 3 
1 
1 6 3 2 
2 1 3 8 
3 6 
9 6 6 
U 6 » 
2 5 5 2 
4 0 
9 8 
1 ' 9 
9 1 
1 ? 
1 0 
1 6 " 
" 5 
5 6 
? 
4 7 
1 
6 4 ] 
n 
1 
7 6 
7 4 
9 7 0 7 
1 1 1 * 
1 0 3 2 1 
« 7 
9 5 
1 * 2 
1 1 3 
3 1 3 
1 0 7 7 6 
1 * 3 5 7 
1 " 3 7 0 
.2 7 6 
1 0 6 * 6 
1 * 2 2 7 
2 6 9 9 7 
1 * 2 * 0 
1 9 9 " 
1 7 7 * 
1 3 9 2 6 
6 « « 7 
7 ? 
1 5 1 3 
? 
9 3 
2 7 1 
1 3 6 1 
1 6 
2 1 9 
3 « 
9 6 
6 5 
1 
1 
6 ? 
3 « 
3 9 6 0 
I T A L I A 
9 « " 
1 7 9 9 
2 2 4 8 
m Π 0 
' l ' e 
6 0 2 
2 3 4 ! 
1 7 
2 3 5 8 
6 " ? 
? " 6 " 
2 1 6 7 
' 1 2 
3 9 7 
6 9 6 " 
7 ° 1 
3 1 
3 3 4 
1 0 9 2 
2 4 
5 0 6 
4 3 9 
9 7 
1 
2 0 
3 2 8 
2 5 
7? 
3 7 
1 " 
2 2 
! 2 
6 9 0 
1 0 
4 
7 
2 
2 
1 
1 
3 0 
5 
3 3 5 1 
1 0 7 « 
« « 2 5 
2 9 
2° l « l 
1 « 1 
« 5 9 0 
1 9 0 « 7 
4 « ! 7 
1 6 3 
4 5 7 . " 
1 0 0 2 2 
1 4 6 1 7 
5 8 0 5 
1 2 9 9 
4 1 
4 5 0 1 
3 7 5 9 
? » 
6 4 » 
1 6 
1 5 
6 3 
1 6 1 
5 1 
6 
8 
1 1 6 
1 3 
1 7 
6 2 2 0 
E W G ­ C E E 
7 6 9 9 
2 3 1 9 6 
3 0 6 8 » 
1 
1 6 
9 7 
11 3 
1 4 7 
1 4 7 
3 0 9 4 6 
1 7 7 7 0 
3 0 8 1 9 
1 0 7 
3 0 9 2 6 
1 7 7 5 1 
4 8 6 9 6 
1 9 7 0 7 
9 3 7 6 
1 1 6 3 2 
9 7 3 6 5 
1 4 4 1 ' 
1 3 4 7 3 
4 7 
5 3 7 7 
1 1 1 6 » 
3 6 3 
« 3 ? 7 
7 « ­ 0 8 
7 7 3 « 
6 3 
1 8 8 
3 5 ! 
l i a 1 0 
2 0 7 
2 3 ? 
3 8 
9 4 
1 6 
9 6 
3 4 ' 
1 2 
? 
1 
2 3 
1 
2 
1 
1 9 
? 
1 6 
1 5 3 6 « 
3 1 3 
1 
] 
1 P 
6 8 
« 2 
8 6 
1 7 
3 3 3 
9 9 
1 
4 5 0 4 1 
1 7 2 6 7 
5 2 3 0 8 
2 0 
1 3 
2 6 2 
2 9 5 
1 0 7 5 
1 0 7 5 
6 3 6 2 3 
1 5 3 1 3 6 
6 2 « « « 
1 P 3 3 
6 3 4 7 " 
1 5 2 9 8 5 
2 1 6 5 1 3 
3 7 3 9 6 
9 « ? « 
3 6 « 9 
2 9 8 1 ? 
1 9 1 8 9 
3 1 8 0 5 
1 5 6 
« 0 9 0 
3 1 
2 5 6 
5 " 7 
1 2 3 ! 
8 3 
1 3 7 
4 2 
1 
5 3 9 
4 * 9 
2 9 9 
1 6 
1 
5 2 
1 1 
1 
1 « 
1 9 
6 1 0 1 1 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
« 5 1 7 
1 6 4 1 3 
2 ­ 0 9 3 1 
1 
1 4 
1 5 
5 5 
5 5 
2 1 0 0 O 
1 3 2 2 9 
2 0 9 3 9 
5 5 
2 P 9 3 6 
1 3 7 1 4 
3 4 2 1 4 
3 3 1 0 
2 7 5 5 
3 5 5 6 9 
3 8 1 6 
« 6 7 7 
6 
8 8 3 
2 9 3 9 
1 5 6 
9 1 2 
2 5 0 9 
2 0 7 
1 9 
3 2 
« 
1 0 
5 7 
6 9 
6 
1 3 7 
1 
7 
7 « 8 2 
1 1 8 
« 1 
3 6 
1 2 0 5 1 
7 8 7 5 
1 9 9 2 6 
1 
« 1 
« 2 
2 5 8 
7 5 8 
2 9 2 2 6 
5 0 9 5 1 
1 9 9 5 7 
2 6 8 
2 0 2 2 5 
5 P 9 5 P 
7 1 1 7 6 
9 9 1 
3 0 3 
7 5 2 5 
« 5 0 9 
1 0 2 2 7 
6 9 0 
4 3 
2 2 7 
9 
1 
3 9 5 
1 2 6 
3 2 
2 2 8 9 5 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 2 3 
8 P 9 
1 0 3 9 
7 8 
3 8 
4 4 
4 « 
1 1 1 « 
1 5 3 2 
1 P 7 6 
3 3 
1 1 1 « 
1 5 3 2 
? 6 « 6 
5 6 5 0 
3 9 6 3 
1 6 « 2 9 
1 8 5 7 
3 0 6 8 
« 6 1 
8 1 6 
* 5 6 6 
7 1 2 
1 0 1 
* 
1 2 
* 2 
2 9 
1 
1 
2 
1 2 
* 1 0 7 7 7 
3 9 
* 
5 7 1 3 
1 1 3 9 
6 8 5 2 
1 2 
1 2 
8 T 
R 7 
6 ° 5 1 
2 7 9 1 6 
6 8 8 1 
6 8 
6 9 3 9 
2 7 9 0 * 
3 * 8 5 5 
5 9 3 7 
1 8 0 0 
7 7 * 9 
1 * 1 2 
« 7 1 0 
« 3 
3 1 6 
2 6 
«'. 3 9 
n 5 6 
6 7 
1 
6 0 
1 1 0 0 5 
N E D E R ­
L A N D 
« 9 6 
2 2 1 9 
2 7 1 4 
1 
4 
6 
" 7 1 9 
1 7 1 4 
2 7 U 
4 
2 7 1 5 
1 7 1 0 
4 4 2 9 
3 7 5 8 
3 3 0 O 
3 4 1 7 4 
1 9 6 2 
3 0 8 3 
1 
1 7 9 9 
2 3 2 « 
9 9 
5 6 « 
1 « 1 3 
2 9 3 
1 
1 2 
1 
1 3 1 
3 
1 0 
2 
2 0 
7 
1 9 
3 3 7 2 
1 3 ? 
6 « 
8 6 
1 3 1 
7 6 
1 
9 4 8 7 
3 8 4 3 
1 3 3 3 0 
1 
1 5 ? 
1 5 3 
1 6 6 
1 6 6 
1 3 6 4 9 
4 3 1 9 6 
1 3 4 3 0 
2 1 8 
1 3 6 4 8 
4 3 1 9 4 
5 6 8 4 3 
3 0 4 5 
2 1 1 0 
8 7 4 1 
1 9 1 3 
4 3 7 4 
1 9 
7 7 « 
« 6 2 
1 1 3 
1 0 2 
3 5 
« 
2 6 7 
1 6 
6 
U 8 2 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 5 0 9 
2 0 2 3 
3 5 2 9 
1 0 
1 0 
« 8 
4 8 
3 5 3 7 
5 7 0 
3 5 3 7 
3 5 3 7 
5 7 0 
4 1 5 7 
7 4 3 2 
1 9 1 6 
3 4 7 2 
1 7 7 6 
1 3 6 9 
1 
2 2 1 4 
3 7 6 7 
5 1 
1 7 4 3 
1 9 6 1 
2 0 1 5 
4 ? 
5 6 
4 9 
1 0 2 
3 4 
1 2 
9 5 
1 3 4 
1 
2 3 
l 
1 9 
1 
1 7 2 6 
5 5 
1 9 
1 1 6 
1 2 1 1 1 
2 1 5 6 
1 4 2 6 6 
1 9 
« 1 
8 9 
2 7 5 
2 ? 5 
1 « 6 2 1 
1 « 7 6 7 
1 4 7 4 0 
2 5 0 
1 4 5 0 0 
1 4 6 4 6 
2 9 2 6 7 
2 0 3 1 4 
3 6 8 5 
1 4 9 1 
1 1 3 5 5 
9 4 8 9 
9 2 
1 8 7 4 
2 
7 6 
2 4 3 
5 0 1 
1 7 
1 3 « 
3 8 
3 9 
2 0 0 
1 
1 4 
1 8 
1 7 3 5 0 
I T A L I A 
7 5 5 
1 7 2 6 
2 4 8 P 
4 5 
4 5 
2 5 2 5 
7 2 5 
2 5 1 5 
n 2 5 2 5 
7 2 6 
3 2 5 0 
2 8 1 2 
3 4 9 
1 4 3 7 
1 1 6 9 3 
1 2 7 6 
3 6 
5 2 5 
1 9 1 4 
5 3 
1 0 4 2 
8 " 8 
1 1 3 
1 
3 5 
2 9 7 
1 6 
1 3 8 
3 0 
2 1 
ι 
4 9 
1 
1 
2 
1 1 
1 7 2 ? 
1 
1 
1 
1 
1 
6 1 
1 9 
5 6 7 9 
2 2 5 5 
7 9 3 4 
8 
8 
2 3 9 
2 3 9 
8 1 8 1 
1 6 3 0 7 
7 9 3 6 
2 2 9 
8 1 6 5 
1 6 2 9 1 
2 4 4 7 2 
8 0 9 0 
2 6 3 6 
5 4 
6 2 9 8 
4 0 0 6 
1 2 
7 2 7 
2 3 
9 3 
6 4 
3 6 ? 
2 ? 
3 
8 7 
? 
6 
8 2 7 9 
699 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CANADA .CUP ΑΓ AO 
p r R f l j 
L I B A N 
SYR! » 
APAR.SEOU 
KUUT I I 
JAPON 
HUNG KONG 
. P U L ' N . T R 
PIVFRS NO 
APL E 
A U T . C L . 1 
C lASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
Τ Ι Γ Ρ S C.L2 
CLASSE ' 
E UR . E S Τ 
CLASSE 3 
FXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
IPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O I . I l ER S 
mvps 
C E E 
HONOE 
8 4 2 3 2 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E » . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDF 
DANEHAPK 
SUISSF 
AUTRICHF 
"IILOGNF 
HAROC . A L G E R I E 
T U N I S ! E 
L I B Y F 
EGYPT F 
.TOGU RFP R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
'NDE 
JAPUN 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA AUT.AOH 
T IFRS C.L2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTPA CEE 
CFE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï F R S 
01 VF PS 
C E E 
HONDE 
8 4 2 3 3 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGF 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
TCHFCnSL. 
EGYPTE 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
KOWEIT 
JAPON 
ΑΕΙ E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EIJP.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
EWG­CEE 
1 P 2 
116 
112 » 
31 
,"7 4 " 
1 844 
7 
!" '· 33 3 "2 377 2 6 
7 0 5 2 8 36 
127 
171 
516 
146 6 
1655 
72719 
3 3 9 6 " 
7 0 7 9 2 
1671 77463 
« 
B3705 1 » 6 4 2 7 
4 75 
194 
2«6 
1«25 
' 1 6 
1112 
n 
! 
739 1 " 
64 
8 1 " 
4 
5 1 
1 
1 9 
7 
7 
6 86 96 
3 
6 
3 
9 
2 09» 
8 7 2 3 
10813 
2 64 
1? 
73 
1 0 8 9 1 
2562 
1 0 3 7 1 
1« 
1 "935 o 
7606 13«06 
9«5 
9 9 ' 
3 9 " 
«71 9 
l l « 3 3369 
63 
ü l o 3 
789 
53 6 
" 9 5 
1 3 
7 1 
19 
719 « « 7 3 6 3 3 
9 « 
5? 
6 « 5 « 
3603 
I 0 J 5 ? 
231 731 
57 
57 
10365 7 7 8 3 
10103 
42 10346 
7239 
17633 
Mengen 
FRANCE 
7 " 
1 1 3 
» 
4 
8 9 33 
1 3 4 9 1 2 2 4 7 9 
7 
7 
90 5 
905 
2 1 3 8 4 
103 73 
2 2 5 9 9 
39? 
23 33« « 10 3 "3 
33783 
23 
105 
306 
1?2 
6« 
1 3 6 
1 3 
5 1 
« 
2 0 « 7 
3 
1 
3 
' 1 6 2Õ57 2 2 7 3 
5 « 
5 « 
2 3 ? 7 
666 
2 2 7 3 
2 2 7 3 
6 1 1 2 9 3 3 
116 
43 
' 2 7 ! 
1099 
2 7 1 0 
63 
367 
2 
10« 
2 0 0 
1 7 
2 0 
1 1 
7 
2 5 5 2 
6 
5 0 
3 3 * 6 
2615 
5 9 6 ! 
* 8 * 8 
6 0 n 9 
35?9 
5 97. ' 77 
60O9 
3529 
9 5 3 9 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 3 
b 
25 
6 0 
4 * 5 8 5835 
10293 
2 
60 
6» 
1 * * 
1 * * 1 0 * 9 9 1 5 1 7 7 
10359 
138 
1 0 * 9 7 
16176 
2 5 6 7 * 
96 
* 4 
288 
4 ! 
4 
5 
! 
8 
3 8 
n 
3 3 
4 9 
9 
8 
6 6 
4 6 9 
48 
8 
56 
4 6 ° 5 2 6 
' 3 1 
134 
107? 
14 
143 
768 
31 
1 1 
* 
6 3 
9 8 8 
68 
1 0 2 6 * 
* 
1930 
1*81 
102 6 
* 
1 0 3 0 1 * 5 1 2 * 8 1 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 6 
1 ! 
2 5 0 
! " 
6 6 ' 6 
1 2 4 * 
6 7 7 0 
125 
6 7 
19? 
3 " 8 
323 
7 7 » 0 
1 * 7 * 5 
6 7 » 7 
3 5 " 7 0 0 6 
1 * 5 6 1 2 1 8 * 1 
122 
33 
660 
8 7 1 
1 
IU 
3 ? 7 0 
8 86 3 2 7 0 
« 1 6 6 
« 1 5 « 808 
4 1 5 6 
4 1 5 6 
8 0 5 
4 9 4 1 
' 5 
4 7 0 
5 ° 0 12 279 
5 
4 
3 
3 
5 4 
4 
5 2 
353 
5 ' 
« 1 0 « 
« 
« l « 1097 
« 1 « 
« 1 « 
1 0 9 7 
1511 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
1 1 2 
1 8 8 
9 7 * 7 
9418 
n i 6 5 
76 
! 75 
' i o 
16? 162 19 5 3 7 3 1 9 9 " 
19319 
168 
1 9 * 6 8 
3 1 9 3 0 
6 1 * 6 7 
1 3 " 
36 
92 
3 
" 7 
9 8 
10 
5 3 
462 
4 
2 
?7Q8 
7 " 5 
2 2 ° R 
3 0 0 1 
2 
6 
8 
3 0 1 1 
2 54 
3005 
4 
3P09 
2 62 
3 2 6 1 
466 
85 
1 9 ! 
! 3 
2 ! 
2 7 6 
1 
446 
7 7 6 
8 
2 7 4 
2 
1470 
276 
1746 
3 
8 
1 7 5 * 
" 6 1 
1764 
1 7 6 * 
7 6 1 
2616 
ITALIA 
8 
Q 7 0 
« S B " 
72 33 
1 1 3 2 1 
79 7° 
116 116 
12016 
1 1 6 * 6 
11 837 
129 
1 2 0 1 6 
11 ««6 
7366? 
75 
93 
n 
1 8 ! 
76 ! 3 
1 6 1 
! «o 
1 
2 
10«? 
b 
0 
2 7 9 
I 9 6 0 
1 3 " 8 
3 
3 
1341 369 
1339 
2 1341 
9 
3 69 1719 
1?3 ! " 
31 
286 
2 0 1 
6 9 
3 
1 
47 
« 1 
2 1 9 
5 8 7 
2 
« 
322 
592 
914 
223 
223 
1 1 1133 
« 5 0 
1137 
1 
1139 
« 5 " 
1588 
EWG­CEE 
1 6 4 
8 9 
4 
27 
4 " 
6 
17P3 
2 
1 
3 9 0 9 6 
6 3 1 6 ? 
1P1109 
1 9 
6 
? 4 * 
269 
I 3 0 3 1397 
1 0 2 7 6 9 
9 9 5 2 6 1 0 1 5 6 1 
1142 1 0 2 7 0 7 
9 9 4 6 0 
2 0 2 2 3 " 
722 
« 9 * 
335 
1737 
322 
2 0 2 6 
1 « 
1 6 3 1 
81 
322 
1 0 
« 
2 
27 
1 3 1 7 0 
l 1 
ι 
1« 3 1 2 3 
« 5 6 9 
1 3 2 « 1 
1 7 9 1 0 
2 
22 1« 
33 
5 
6 
17B53 
3 6 2 « 1781 9 
10 
1 7 8 2 9 
3600 
2 1 « 5 5 
1 3 9 9 
7 1 5 
357 
5 « 7 « 
1«78 4 1 9 * 
73 
7 9 1 
19 
1 1 2 6 
1925 
2763 
9 
1 1 
1 3 
56 
1 
5 5 5 * 
11 
2 6 1 
1 0 7 7 7 
5 8 5 2 
1 6 6 2 9 
57 
5 7 
33 33 1 6 7 1 9 
9 3 7 3 
1 6 6 9 9 
20 
1 6 7 1 9 
9 3 7 3 2 6 0 9 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 2 3 
166 
2 
. 
1 1 1 8 7 
2 3 1 9 * 
3 * 3 3 1 
2 
2 
5 5 3 
6 5 3 
3 4 9 3 6 
1 3 3 3 0 
3 « « 1 « 
522 
3 « 9 3 6 
1 3 3 3 0 
« 3 2 6 7 
86 
131 
503 
2 5 7 
113 
5 B 3 
5 
35 
2 
1 0 
27 
2 9 5 2 
U 
3 
? 
12 
7 3 6 
2995 
3731 
2 2 
2 2 
2 
3755 
9 9 9 
3 7 3 3 
3 7 3 3 
9 7 7 
« 7 3 2 
176 
57 
2878 
1415 
3 4 7 2 
7 0 
212 
5 
739 
5 8 6 
7 
1 1 
6 
5 
3710 
6 
2 5 1 
« 6 2 5 
3 9 7 2 
8 5 9 7 
2 « 
2« 
R6 21 
« 6 2 « 
3 6 0 3 
1 8 
8621 « 5 2 6 1 3 1 « 7 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 3 
« 
40 
6 ! 
5 1 7 6 
1 1 0 7 9 
16255 
1 
9« 
95 
1«2 142 
1 6 4 9 2 
16399 
1 6 3 2 ' 
169 
1 6 4 9 1 
16398 
3 2 8 9 0 
161 
66 
366 
54 
R 
2 2 
« 
3 
_ 
8 4 
3 4 
8 4 
1 ! 9 
? 
3 
3 
123 
647 
1 2 1 
? 
123 
6 4 7 
7 7 0 
277 
197 
1 2 4 3 
22 
143 
5 
1109 
10« 
2 9 
8 3 
138R 
88 
1 « 7 5 
1 4 7 6 
1 6 4 9 
1 4 7 6 
1 4 7 6 
1649 3128 
N E D E R ­
L A N D 
2 7 
2 8 9 
2 
5 4 4 4 
1 3 0 7 
7 2 5 1 
4 
33 
37 
233 283 
7 5 7 1 
1 5 9 1 7 
7 2 5 3 
310 
7 5 6 3 
1 5 8 0 9 
2 3 3 8 3 
130 
15 
494 
1 
1 6 0 4 
2 ? 
1 0 
6 1 9 9 
1618 
6 0 9 9 
7 7 1 7 
7 7 1 7 
5 4 2 
7 7 1 7 
7 7 1 7 
6 4 2 
8 3 5 9 
42 390 
9 7 1 
14 
776 3 
12 
1? 
10 
1 4 0 
1 
6 8 
4 5 3 
69 
6 2 1 
1 
I 
5 2 2 
1 3 1 7 
5 7 2 
5 2 2 
1 3 1 7 1839 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
8 3 
1 7 1 
1 0 9 6 5 
1 7 7 1 4 2 8 6 7 9 
19 
102 
121 
238 
238 
2 9 0 3 8 
3 6 9 0 2 
78979 
52 
2 8 9 8 1 
36R45 
6 5 8 8 3 
222 
121 
87 
10 
118 
1 
390 
1 
6 
70 
6 7 4 
6 
2 
2675 
1259 
2 6 7 6 
3935 
2 
5 
7 
3 9 4 2 
4 4 2 
3935 
5 
3 9 4 0 
4 4 0 
43R2 
848 
121 
143 
27 
68 
3 4 7 
1 
1458 
1998 
7 
7 0 0 
1 ? 
3 8 7 7 
712 
4 5 8 4 
7 
7 
4 5 9 1 
1139 
4 5 9 1 
4 5 9 1 
1139 5 7 3 0 
I TAL IA 
1 6 
6 
1 0 2 5 
5 2 6 4 
9 3 6 8 
1 4 6 3 2 
13 13 
8T 
87 
1 4 7 3 2 
1 7 0 7 8 
1 * 6 4 3 
8 9 
1 4 7 3 2 
1 7 0 T 8 
3 1 8 1 0 
2 0 9 
262 
61 
3 7 2 
183 
14 1 
6 3 4 
2 
103 
4 
2 
1 3 6 0 
1 
11 
1 
3 
9 2 ? 
1 3 8 7 
2 3 0 9 
7 
2 3 1 6 
894 
2 3 1 3 
3 
2 3 1 6 
3 
8 9 4 
3 2 1 3 
2 3 2 
28 
5 0 
4 3 2 
2 2 5 
125 19 
73 
16 
2 
5 6 
98 8 
5 
4 3 9 
1 0 1 2 
1 4 5 1 
56 
56 
2 
1 6 0 9 
7 4 2 
1 5 0 7 
1 5 0 9 
742 
2 2 5 1 
700 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
U r s p r u o g 
Origine 
8 6 2 3 5 0 F R A N C E 
9 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A » 
A L I L H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
M O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
Ο Λ Ν Ε Η Λ " Κ 
S U ! S S F 
A U T R I C H E 
E S P A " N F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
HT X I QUE 
J A P U N 
H O N G K U N G 
Λ Γ ! E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
T ' E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A C F b 
C r r + A S S U C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
H U N D E 
8 4 2 « O 0 P R A N C r 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L T H . r r p 
I T A L i r 
P H Y . ­ U N ! 
I R L A N O F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
G T R R A L T A R 
v n u r ­ U S L A V 
G R E C F 
A L L . M . F S T 
P O L H G N E 
H O N G R I E 
R H I I H A N ' E 
R U L G A R I F 
H A R D C 
. A l G E R I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
C U B A 
J A P U N 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A " H 
T ' E R S C.L2 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T P A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
H O N D F 
8 « 2 5 0 0 F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E ­
P O R T U G A L 
E S P A G N » 
Y O U C . n S L AV 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
P O L U G N E 
T C H E C O S L . 
H U N G P I E 
A F R . N . E S P 
H A R n C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
E W G ­ C E E 
1 1 ' , 
1 6 6 
» ' , " 1 1 9 1 
7 
7 3 1 
1 » 
1 6 » 
1 
4 1 
1 
? 1 
4 » ! 
? " 
6 4 
', 2 4 
4 8 1 
4 6 7 
» 1 4 
7» 
" 9 
9 9 4 
7 1 ? ? 
> ' . " 5 ' , 
9 " 4 
? T " 
1 0 Γ ι 
1 9 5 7 
" I H 
« 6 4 3 
1 0 4 2 4 
4 0 9 
2 1 1 4 
4 
1 4 1 ? 
7 7 8 
4 1 1 
6 0 7 7 
1 1 * 
1 1 7 
» 4 
! 4 ' . 
2 1 " 
6 
1 
1 
1 5 
3 
1 
4 ' , 
1 0 6 6 
hl 
6 
l o ' , 
! 0 4 5 2 
l " P S 
1 2 ? 5 7 
1 
0 
1 0 
2 6 ? 
2 6 3 
1 ? 3 3 9 
7 1 8 4 7 
1 2 5 6 ? 
2 6 5 
1 2 8 2 7 
2 1 , 9 1 9 
1 * 6 6 » 
1 * 5 2 7 
1 7 6 5 0 
* 1 4 1 
6 2 1 8 5 
7 7 3 6 
1 1 7 6 1 
2 
2 » 
9 1 7 
7 3 4 , 9 
5 
4 7 9 * 
4 6 1 
1 9 2 9 
1 1 1 
7 1 
2 * 7 
7 2 3 
5 
4 
2 1 
1 
1 
6 9 7 9 
2 1 2 
1 5 » 
7 
1 7 
4 
' 2 1 2 0 
7 6 4 3 
2 9 7 6 3 
4 
Mengen 
F R A N C E 
η 
1 7 3 
5 17 
4 
1 6 1 
3 1 
1 ' , 
η ­ , 7 
' 1 8 
1 1 1 
11 Λ 
1 1 3 
7 " 1 
31 9 
3 1 3 
7 " ! 
1 0 7 1 
1 7 7 2 
2 6 8 8 
8 6 3 7 
2 5 6 
1 7 ' , 
6 4 1 
2 9 ? 
4 
2 7 " ? 
6 0 
" 1 
1 4 
' 6 
5 
3 
1 
4 6 
6 4 " 
6 4 
6 
1 4 7 
3 9 3 8 
9 4 2 
4 3 7 7 
1 
9 
1 0 
1 0 
3 0 
4 " ί ? 
1 0 3 5 1 
* Β 3 3 
2 3 
* 9 1 6 
1 0 3 5 " 
1 5 2 6 7 
1 2 2 9 3 
1 9 7 9 
1 8 2 5 9 
4 2 2 3 
4 9 7 8 
2 0 2 
1 4 2 1 
' 1 5 1 
2 3 6 
4 1 9 
1 6 9 
7 9 
6 3 6 
2 
1 
1 
2 « " 6 
2 0 4 
1 4 7 
7 
1 2 
4 
0 4 0 6 
1 0 1 " 
1 2 4 3 3 
3 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 1 
9 0 
1 0 6 
1 
1 
7 
­, 7 
4 
4 
" 2 8 
« 
4 
» 2 » 
2 3 2 
9 » ? 
6 3 7 
1 2 1 9 
9 3 
5 1 
1 
I 8 0 
6 
4 P 
3 
5 1 
1 
2 3 9 
9 2 
3 3 " 
8 
9 
3 3 3 
2 8 3 7 
3 3 0 
3 
3 3 8 
2 8 3 7 
3 1 7 5 
2 1 « 8 
1 0 8 0 
6 2 0 5 
6 6 6 
1 7 7 5 
2 6 
1 2 3 
2 
2 0 5 
7 
3 9 
7 
8 9 
1 « 
1 6 
« 7 8 3 
9 
2 1 8 2 
7 B 3 
2 0 6 6 
N E D E R ­
L A N D 
« 1 
7 9 
4 1 1 
6 9 
1 + 7 
1 
9 7 
1 1 
6 4 
6 
2 4 
1 1 » 
1 " 4 
2 2 1 
' 8 
7 9 
2 9 9 
6 1 » 
2 4 6 
5 4 
2 7 9 
5 3 0 
3 " 9 
1 * 1 
1 7 6 
2 5 1 1 
1 " 4 
2 6 5 
1 3 1 
4 2 
1 0 
7 " " 
1 1 
9 
4 
1 1 3 
1 
4 ! 
3 
1 1 8 0 
5 3 
1 2 3 8 
1 3 ° 
1 3 9 
1 3 7 ? 
3 1 3 2 
1 2 3 3 
1 3 9 
1 3 7 7 
3 1 3 2 
4 5 0 9 
1 7 1 4 
1 1 5 * 
3 6 1 3 
6 9 1 
2 0 1 6 
5 6 
5 3 3 
1 
2 8 5 
1 1 
7 9 
6 
3 1 
3 
1 
1 
2 3 9 
2 
2 
3 0 3 * 
2 9 " 
3 ? 3 3 
1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
4 " 
4 
» 7 6 
1 
1 
1 » 
7 9 
1 
1 
1 ι 
8 
1 4 3 
1 ! 1 
1 ­ .9 
» 6 1 
2 6 0 
1 1 2 
» 6 0 
2 6 0 
1 1 7 
» 9 2 
1 3 * 1 
1 3 5 
1 1 3 2 
1 6 8 
l o i s 1 3 * 6 
» 2 ' 
4 0 4 
' 2 6 4 
4 4 
» 3 
5 
1 7 
1 
2 
1 6 
1 7 0 
1 6 
4 6 7 9 
6 3 3 
5 2 1 2 
3 3 
3 8 
8 2 5 0 
2 7 6 4 
5 ? l l 
3 9 
5 2 5 0 
2 7 6 4 
8 0 1 4 
5 5 3 9 
' 6 * 5 
7 7 1 
1 6 5 7 
7 1 7 6 
l 
22 6 4 9 
7 1 
1 .372 
6 * 
* * 3 
1 0 0 
2 
. Ì 
2 6 9 1 
4 
5 2 6 * 
2 8 7 0 
8 " 3 4 
I T A L I A 
1 
7 1 
1 
η " 
7 
6 
1 6 
1 
i l 
r a 
7 6 
3 7 
1 1 1 
1 1 3 
2 2 7 
i n 
1 1 1 
I " 
1 4 " 
1 6 9 " 
1 3 
n o 
1 0 5 7 
4 5 ° 
1 
3 
1 ? ? 
1 14 
3 
1 " 
1 5 
1 
» 2 
4 8 
1 5 6 
7 2 0 
1 8 " 
9 0 0 
4 3 
4 8 
" 4 3 
2 7 5 8 
8 9 5 
5 1 
9 4 6 
2 7 5 6 
3 7 Π 4 
5 1 2 6 
1 5 5 8 
3 2 0 
9 2 0 8 
8 9 6 
1 
5 
1 * 3 
2 
2 7 1 
1 6 4 
8 4 3 
4 4 
1 6 
9 3 
4 4 
1 
2 
6 
6 3 « 
6 
1 
2 2 3 4 
7 0 9 
7 ° « 3 
E W G ­ C E E 
2 « 2 
2 " 9 
3 8 6 
7 4 5 ' 
3 
2 2 I 
1 » 
3 " 6 
1 
1 1 7 
1 1 
11 
4 1 " 
6 0 
1 4 
7 
η 
7 0 5 
5 " 9 
1 2 1 1 
' 4 
2 « 
1 2 3 7 
3 2 6 7 
1 2 2 3 
1 « 
1 2 3 7 
3 7 5 7 
4 6 0 ' , 
3 0 7 5 
1 4 3 3 
« 8 7 9 
1 0 5 3 8 
5 9 ' , 
? 0 2 9 
1 
8 8 5 
5 2 0 
' 1 7 
3 2 5 1 
1 7 9 
1 0 6 
5 7 
1 
l o 
1 
1 0 5 
4 
1 
7 
' 1 
1 
2 4 
1 3 3 3 
7 3 
3 
2 1 2 
1 
6 9 7 2 
1 9 7 6 
8 9 4 3 
1 
4 
5 
1 2 1 
1 2 1 
9 0 7 « 
2 0 5 2 3 
8 9 5 1 
1 1 9 
9 0 7 0 
7 0 5 1 9 
2 9 5 9 3 
1 5 1 0 3 
1 8 8 1 1 
5 5 8 1 
6 7 9 1 3 
9 4 8 7 
1 1 5 8 2 
2 
" 9 
1 5 2 7 
2 6 1 6 
5 
3 7 7 1 
6 7 1 
1 3 5 6 
1 6 
2 6 8 
2 0 
1 3 5 
5 ° 9 
2 
3 3 
1 2 
5 
3 
1 « 
1 2 « 1 9 
2 9 9 
2 6 6 
3 
1 5 
1 2 
2 2 0 3 9 
1 3 2 7 9 
3 5 3 1 8 
1 1 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
9 
1 2 7 
1 0 7 2 
6 
1 4 8 
6 1 
« 2 
1 
7 1 
2 4 
2 5 » 
9 5 
3 4 7 
3 * 7 
1 2 1 * 
3 * 7 
3 * 7 
1 2 1 4 
1 5 6 1 
1 0 5 3 
2 9 6 0 
6 1 5 7 
3 0 8 
4 5 7 
2 7 7 
1 B 7 
3 
1 5 2 3 
7 8 
1 6 
2 6 
1 4 
4 
1 
1 
2 * 
7 8 0 
7 1 
7 
2 0 7 
2 5 * 3 
1 1 1 1 
3 6 5 * 
1 
* 5 1 8 
1 8 
3 6 7 7 
1 0 * 7 9 
3 6 6 1 
1 5 
3 6 7 6 
1 0 4 7 8 
1 4 1 5 5 
1 3 5 3 1 
2 « « 0 
« 3 1 0 « 
6 3 2 8 
« 7 7 2 
3 1 1 
1 5 9 8 
1 7 P 9 
2 6 9 
* 4 5 
1 4 7 
3 9 
5 3 1 
1 
1 
3 
4 9 2 4 
1 9 5 
2 4 7 
3 
2 6 
1 2 
9 1 0 « 
5 5 6 2 
1 4 6 6 6 
6 
B E L G ­
LUXEMa 
η 
7 5 
2 0 ! 
1 
5 
1 
5 
6 
6 
2 8 9 
6 
6 
2 9 9 
2 9 5 
7 0 1 
6 9 2 
1 1 0 5 
9 0 
* 5 
2 
9 4 
1 9 
2 6 
3 
7 » 
4 
1 6 ' 
1 0 0 
2 6 2 
3 
3 
2 8 5 
2 5 8 8 
2 6 ' 
3 
2 6 5 
2 5 8 8 
2 8 5 3 
2 4 3 7 
1 4 2 7 
6 9 9 6 
7 7 2 
1 9 6 7 
4 « 
1 2 0 
1 
1 7 7 
2 1 
4 9 
1 2 
4 4 
6 
9 
5 
1 3 5 3 
3 
2 3 ° 0 
1 3 7 7 
3 7 6 7 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 ' 
9 3 
3 3 ' 
7 7 
5 9 
1 
9 4 
3 6 
1 4 
7 
10 
1 3 ' 
1 3 7 
2 6 9 
2 4 
2 4 
2 9 3 
1 0 5 7 
2 7 9 
1 4 
2 9 3 
1 0 5 7 
1 3 5 0 
1 1 3 
2 5 2 
2 2 0 3 
9 8 
2 2 6 
8 4 
4 0 
6 
3 9 5 
1 5 
7 
5 
7 7 
4 9 
1 
1 
7 6 2 
6 2 
8 2 4 
7 2 
7 2 
8 9 6 
2 6 6 6 
8 2 4 
7 2 
8 9 6 
2 6 6 6 
3 5 6 2 
1 7 6 0 
1 1 1 3 
R 6 1 1 
7 5 ' 
2 0 6 1 
6 7 
5 2 4 
3 
2 6 3 
3 0 
3 9 
4 
3 
2 4 
1 
1 
5 
6 9 2 
4 
1 1 
3 1 3 3 
7 1 5 
3 3 5 3 
5 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
3 9 
1 » 
1 5 0 
2 
2 
1 9 
1 6 3 
1 7 
1 1 
2 3 9 
2 1 3 
2 3 9 
4 8 7 
4 5 7 
2 6 1 
4 5 7 
« 5 7 
2 6 1 
7 0 8 
1 2 « 5 
1 0 0 
1 1 2 7 
9 8 
3 5 7 
5 2 0 
2 0 3 
2 0 8 
1 1 5 7 
6 2 
7 5 
3 
1 2 
1 
2 
9 
2 9 4 
2 ! 
2 8 7 5 
5 3 8 
3 4 1 3 
1 2 
1 2 
3 4 2 5 
2 6 7 0 
3 4 1 3 
1 2 
3 4 2 5 
2 5 7 0 
5 9 9 6 
5 8 7 7 
2 6 2 1 
1 3 1 5 
2 6 3 5 
1 9 7 6 
1 
2 7 
1 0 9 7 
7 9 
1 3 3 3 
9 « 
6 5 5 
7 7 
7 
2 9 
1 
4 2 5 8 
1 
8 
5 1 3 4 
4 3 7 4 
9 5 0 8 
I T A L I A 
3 
9 7 
« 3 « 7 
7 
1 6 
7 8 
1 
1 1 
2 1 
1 0 2 
3 2 
1 3 « 
1 3 « 
« 5 6 
1 3 « 
1 3 « 
« 5 6 
5 9 0 
1 0 1 6 
2 8 
1 0 0 
1 0 7 3 
««« 1 
2 
9 0 
7 7 
« 1 3 
1 2 
l 
? 
7 
1 6 
1 « 5 
1 
6 3 0 
1 6 5 
7 9 5 
1 6 
1 6 
8 1 1 
2 2 2 0 
7 9 1 
1 7 
ROB 
2 2 1 7 
3 0 2 8 
5 0 2 9 
1 5 6 6 
3 9 9 
9 2 0 0 
8 0 6 
1 
8 
1 9 5 
1 
2 B 9 
2 5 7 
7 1 8 
« 4 
1 5 
5 2 
3 8 
3 
1 
9 
1 1 8 2 
8 
1 
2 2 7 3 
1 2 6 1 
3 5 3 4 
701 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Cole 
TDC 
fl4?6no 
B 4 2 7 J 0 
342 ­jon 
( H 2 9 0 9 
Ursprung 
Origine 
r. ι /ISSI ? 
FUfï . r S Τ CI ASS' 1 
h Χ Γ !î Λ Γ f Ρ 
r r t *■ Λ s s κ 
T R S ' j Λ τ τ 
M I T T I t " 5 
Τ Π Τ Ι T I " 7 . 0 
C Γ F 
ΜΠ*Ι|3Γ 
F 0 r\ NC 1! 
u r L T . . ­ L U * HAVS­ΒΛ S 
A L L F M . r m 
I TAI. 1 h 
t? 1 y . ­ 11 ' J I SU' l'È 
Γ IMLMN't f JAV|F ΗΛ^Κ SJTSS^ A ' l ™ I C H t 
ftLL­M.tST 
FTATSUNÎ«, 
T S°ft*"L AUSTRAL I C 
AFLE Λ i f . C L . 1 C! AbS<" 1 
T t c n S CL"1 
Ct ftSsr 7 
n j o . r ST CLASS!" l <"XTOA CFF '■.LT«· ASS"«" TUS ".Λ Τ Τ 
A U T . r i r " S 
ΤηΤ . Τ Ι r c? <; Γ Γ r 
ΜΟΝΟ Γ 
Γ 'J ·,*]Γ ^ 
t ì ^ L ^ . ­ L U " 
"AY S ­ R A S \ L L t M . r e π 
ï T/\L T b 
NUR VT Π r 
Si 1 τ ss·7 AHT'MCHF 
Γ S n Λ Γ, Ν Γ A L L . M . F S T 
. ΔιOCR Ι Ρ 
Β . Α Γ ° . S'ID 
Γ TATSIINT S 
A l t r . C I . 1 
Cl ASSF­ ! 
AUT. \η·Α 
CLASSF ? 
' i J f . ^ S T 
CL«SSF 3 t"XT"A cpr 
m ■* AS s τ T3S r.ATT AUT. u n s TUT.Ti ros Γ Γ Γ 
MiVjnr 
FRANCE P e L r 7 . ­ L U X 
η Λ V c _ μ ·\ <­, ALL f ' » . F m 
Ι TAL Τ F 
■ ϊ Π ν . - l i M l 
SH*" DC 
M M L W I F 
ΊΛΠΓ_ΜΛ°Κ 
SUISSF 
Λ M T ¡M C H F 
i SPnGNF 
YPlJ r ­nSLAV 
A L L . y . r S T PH( Γ­0ΝΓ r­.MI HART F 
F T A T S U N I * 
C ΑΝΛΙΊΛ 
I SR Λ FL 
J A f ÜN 
FP fHnSL 
A<"LF 
ή'ΙΤ .Γ L . 1 
C LASST 1 
Π Γ R S Γ L ~> 
r L A S S ^ 2 
c i | o . μ ST 
r L A S S F 1 
ι -XT°A c r r 
Γ F^t-ASSUr 
TRS Ί Λ Τ Τ 
A U T . T I FPS 
m r , τ t r o s 
C F F 
Mn\'PF 
fAr -JCF 
T F L Ί . -1 11 ν 
ρ Λ Y ·", - p A S 
ALI t ·■*. H F Π 
E W G ­ C E E 
1 1 1 i 
1 > r 
■· 1 7 ­ J 7 
1 ­ Î S ~ ' , i 
? η " " ί 1 
I M ' · 
T ' 1 h 7 
1 ~ s r i ^ 
Π Ί ^ Ί 
»VA " 
1-1 1 
M ? 
1 I ? 
I ^ 
1 ί 
7 1 
: '■ 
­, ?/ι α 7 
Ml 1 
' ■
1 1 4 
' S 'ï S 
' M 4 
■Î 1 '. 
­ . 4 1 0 
S I ' . 
1 ^ 
Λ Ι 
1 " ^ 
', ; 
l 
1 
1 O ' , 
? 1 
1 ?"> 
7 
7 
1 l o 
7r 7 
! ? n 
7 r, ■ 1 
S ? 7 
• 4 1 
T , ï"» 
? 1 ¿t 1 
?M 4 S 
7 , : 
l ' i ? ' 9 
?~i r 
7 M 
l 1 
■ 
I 
2 5 ' 
4 
¿,] l p 
1 J 5 6 
s u » r c 
1 ? 
1"> 
6 215 olì V i 
M 4 I 
I ' . 
r, τ , ι: ' M 1 , 1 5 V . ι 
Γ. ; 
=ι 1', 
, Π7 
Mengen 
F R A N C E 
7 ! ■') 
71 6 n r · 7 S ' j 74 6 
1 ^ 1 4 1 
T 1 ' , 
1 1 . 5 7 
3 6 7 4 ro 
f i i ' n : 
1 ì 1 
( 7 
l i i 
( 7 
7 :­, 
7 7 
] ? 
1 
[ U r , t ? 
? M 
] 
! 
T ) i l 
•S'! "■ 
ΐ ' Π 
i i i 
Ί -1 "* 
Ì 7 I 
r _ 
. i ' 
4 
1 
7 
7 
1 1 
?­> 7 τ 
14 
? 7 
­,7 '17 
! 2 1 
7 . Π 
.f, 'ΐ 7 
\? \~> 
υ'"15 
R 
α 
1 -" ι 
' 5 
1 
7 6 
τ 
94 5 
Ie . Ί 
ι 1 ,4 
' ι 
! Ι ÍS Ì ] τ ιι nr­
1 L"11. 
■> { J T 
4 3 " " t 
^ I J c 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
■ t i 
1 !■"* 
T 1 76 K ' i a f l 2166 
I n 117 6 
p i r m 
Π Ι "M 
7« 
1 71 
2 1 1 
1 
47 
1 t 
­, 
6"> 
ί , ΐ 
61 
45 P 
oo 
IS° 
't^n 
i? - 7 
1 
I 
l* 
1 
1? 
12 
1? 
1? 
? ■> 
1 ? 
L"1 
\z 
^ 1 4 
1 ^ 4 ^ 
5 1 ? 
■1 <\ H 
D 7 S 
λ 
Bl 
7 
I 'S 
1 
7 4 ] 
0 7 7 
­n­· 
1 1 1 9 
1 
L 
1 "U n 2ñ 7 i 
\λ\^ 
I U I 
7 . T 7 3 
4 1 η« 
32 
b Q ' i 
1 4 1 
N E D E R ­
L A N D 
] 
1 5 
. f l 
l l i S ­ J 
1 2 1 7 ? 
1 1 1 7 
1 ? 
3 1 h ( i 
1 ? ") 71 
1 5 4 4 1 
,b 
1 14 
1 
S i 
4 Ί 
U 
4 
I ' M 
1 5 
1 5 1 
1 ΓΪ ■ 
I e . ? 
1 5 Ì 
1 5 1 
1 5 ? 
1 Ί ^ 
u-
15 
1 f, 
u-
•Ì 
? q n 
i r«T3 
Λ Π 
7 1 
6 
1 7 
1 
1 
' 
4 1 6 
n q 
4 0 1 
5 1 6 
6 1 6 
1 1 5 Λ 
5 1 6 
5 ^ 6 
1 1 6 Π 
1 9 4 6 
1 
3 2 
1 4 ? 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
4 ft J i o 
P M ? 
"". a η ­i Η 1 ' 612 l ^ m 
7 
2 3 
7 1 
1 4 
1 ? 
I l 
1 ? 
1 ­­> 
I η 
I I 
■Μ 
2 5 1 
Í S 
­ i f ο 
2 ­11 
1 2 ? 
7 U ,­ì 
7 SR 
1 2­"1 
M ­ · 
■ " l i 
1 
^ 
­ i ' , 
1 
? 
η? 
2 
ftT 
a o 
2 1 1 
1 7 
1 9 
2 0 3 
» ρ ? 
1 ° 7 
1 1 1 
Ί 7 1 
? '17 
l 171 
1 
J S 1 
1 ■» 
11 
t­ τ 
4 
T ­ 1 / , ­ 1 
6 1 
Λ 1 2 1 
4 
'* 
­>1 i s 
1 ? 7 C 
" Ί 2 ■ 
2i­)í 
] ? 7 j 
1 4 1 1 
! i 
4 
[ 7 7 
I T A L I A 
ι IS 
I 15 η τ ι ! 
1 6 ? 1 ■> 
1 3 4 
1 1 7 1 
1 6 2 î 2 
1 9 2 *"> 
77 
5 
1 17 
14 
i n 
1 6 
1 
­ i 
72 
? 1 
TS 
TC, 
! Ω 1 
ns 
■">S 
2 76 
' H 
I 11 
1 
1 
i 
1 
7 4 7 
! ι 
1 4 ? 
1 4 1 
Κ Ί 
?Γ! 
1 7 1 
6 2 1 
7 1 
1 
i 
7 4 
Q 
1 1 
S7 
1 1 
í, D 
1 ' 11 
1 12? 
s 7 
70 
1 1 2 7 
1 2 1 1 
­
». 7 
E W G ­ C E E 
1 1 
7 B 1 
7 9 1 
O M I » I l S O l 3 
3 5 Π ? 
7 7 8 
0 6 1 1 0 
1 1 6 0 1 ? 
1 S O 0 7 1 
7 ' , », 
1 9 7 0 
7 f , ' , 
Ι ? ? Λ 
U7 
' , 6 1 
7 7 ­ 1 7 
1 6 
0 1 7 
7 7 
11 7 
1 
1 0 1 
7 
bU 
? 9 4 0 
' , ' ,1 
<,',»! » 1 
1 
Ui,ou 
6061 
' , ' ,ο? 
1 
ί , ί , Ο ' , 
6 1 6 1 
1 0 ? » 6 
7 1 ? 
1 
' . 1 
210 
6 7 
l l õ 
» ? 
0 
Ί 
I ? 
Π 
1?<7-
J 1 
1 6 » 
? 
0 
? 
1 7 0 
1 1 Ί Ο 
Î 6 I 7 
2 
1 6 1 
ιηαι . 
1 2 6 1 
7 0 ! 
» 0 6 
7 ' , ? » 
' 6 3 6 
1 6 7 7 
2 ? 0 6 
' , R 
3 »7 ' , u 1 
216 
», 7 
1 
b 
1 
» 1 6 
1 
1 
? » 
7.U0I, 
OPI 
4061 
1 
1 
0 
' t ? ? ! 
Q 7 Q 7 
' , 0 6 » 
' , 7 7 1 
0 2 0 » 
1 » 6 6 » 
1 »? 
6» 
116? 
16? b 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
6 
5 7 ? 
5 7 ? 
1 5 ? 7 ¿ , 
6 ' , ' . 0 6 
1 Ί 6 6 1 
5 7 0 
1 6 2 ? . . 
6 6 4 0 6 
7 O 6 0 O 
1 6 0 1 
1 3 5 
1 7 1 6 
» O 
1 ö» 7 ? 0 
4­
? 6 4 
7 0 
1 
6 0 
? 
' 1 0 2 
6 4 
1 2 5 6 
? 
? 
1 
1 2 5 ­ 0 
7 4 7 0 
1 2 5 ? 
1 
1 ? 5 0 
3 4 7 0 
4 7 7 8 
6 3 
4 5 
1 6 
7 
Q 
1 2 
1 9 
1 2 
3 1 
» 0 
4 0 
Ï ' ? 
3 1 
» 1 
1 0 8 
1 4 8 
4 5 3 
3 3 3 
8 0 ? 
9 4 0 
4 4 6 
1 1 
1 
1 0 3 
6 1 7 1 
6 6 
1 
1 7 3 
1 ' , 
7 7 7 
? ' , » 
9 3 5 
1 
1 
0 8 6 
3 0 7 0 
9 8 6 
9 3 6 
3 0 2 3 
4 0 1 4 
3 
1 0 
4 4 ' 
B E L G ­
L U X E M B , 
5 9 
5 9 
3 R 7 6 
1 1 6 3 ? 
3 7 6 7 
5 9 
3 8 » ; , 
1 1 6 3 2 
1 5 4 5 3 
I 3 6 
3 ? 1 
7 6 9 
6 »! 
3 1 6 
6 3 
6 
21 
4 0 5 
? 1 
4 ? 6 
4 ? 6 
1.70 1 
4 2 6 
4 ? 6 
1 2 9 1 
1 7 1 7 
2 
3 0 
7 0 
1 
1 7 
' 
! ? 
1 7 
1 » 
6 » 
1 7 
7 
1 9 
6 2 
3 1 
2 1 3 
1 0 3 ' . 
6 1 6 
6 1 4 
6 » » 
4 
1 0 6 
7 
3 7 
6 5 
8 1 ? 
1 6 » 
9 6 4 
I 
1 
9 4 6 
7 7 7 7 
9 6 6 
9 6 5 
? 2 ? 3 
7 , 7 7 3 
4 9 
3 7 8 
6 7 " 
N E D E R ­
L A N D 
8 
2 6 
2 6 
3 8 8 4 
1 2 ? 3 6 
7 8 6 7 
? 7 
3 9 3 ' , 
1 2 ? 3 4 
1 6 1 2 0 
3 1 
1 9 8 
3 0 6 
1 
1 4 7 
3 6 9 
1 7 7 
7 
6 5 
8 4 
6 9 8 
1 1 9 
3 1 6 
3 1 6 
6 3 5 
3 1 5 
3 1 5 
8 3 5 
1 3 6 0 
1 0 
1 
1 
1 
1 
? 
2 
1 0 
7 
2 
1 0 
1 » 
1 3 
2 5 5 
7 0 3 
4 3 
1 0 4 
1 3 
2 1 
1 ? 
1 
» 1 
1 
3 4 7 
1 5 6 
3 4 5 
5 0 ! 
! I 5 0 ? 
1 0 1 ' , 
5 0 ! 
6 0 ? 
1 » 1 4 
1 5 1 6 
4 0 
3 4 » 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
3 0 
3 0 
9 5 3 8 
1 2 4 4 8 
9 5 1 0 
?R 
9 5 1 8 
1 2 4 4 8 
? 1 9 S 6 
4 1 
3 5 
? 7 7 
1 7 
4 7 
7 2 4 
1 2 
4 2 5 
3 ? 
3 7 
1 3 5 
1 3 1 5 
1 4 7 
1 4 6 ? 
1 4 6 ? 
4 ? 0 
1 4 6 2 
1 4 6 2 
4 ? 0 
1 3 3 2 
3 5 1 
1 
2 
? 1 
1 
» 5 
5 
1 
1 4 
9 1 
1 7 
1 0 3 
1 0 8 
3 7 5 
1 0 3 
1 0 B 
3 7 6 
4 3 ? 
2 3 0 
1 4 1 
9 9 4 
1 8 0 
9 0 7 
1 3 
2 
6 4 2 
1 4 
1 7 
1 9 2 
1 5 9 3 
1 8 4 
1 7 7 7 
1 7 7 7 
I 5 9 5 
1 7 7 7 
1 7 7 7 
1 5 9 6 
3 3 7 2 
4 1 
1 3 
? 6 3 
I T A L I A 
9 4 
9 4 
3 6 2 3 
1 6 1 9 4 
3 5 3 7 
9 1 
3 6 2 8 
1 6 1 9 4 
1 9 8 ? ? 
9 0 
7 9 
? 1 
4 3 6 
6 9 
1 7 3 
6 8 
4 
? 9 
1 1 0 
3 3 » 
1 1 0 
4 4 2 
4 4 ? 
6 ? 6 
4 4 2 
4 4 2 
6 2 6 
1 0 6 3 
3 5 9 
1 7 ? 
I 
1 
1 
1 
5 3 6 
1 
1 
5 3 6 
6 3 7 
1 8 5 
5 7 
5 8 1 
» 6 5 
5 9 
» 
2 
4 
3 9 
5 
2 
2 7 
1 
1 0 6 
? 9 
1 3 4 
7 
7 
1 4 1 
1 3 Θ 8 
1 3 4 
7 
1 4 1 
1 3 8 9 
1 5 2 9 
1 2 
2 
1 6 7 
702 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
UrspruDg 
Origine 
I T A L I F 
R I1Y . ­UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPTCHF 
PORTUGAL 
ES°AO,NF 
TCHECOSL. 
RUUMANI F 
.CÜNC.OLFU 
ETATSUNIS CANAOA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FAMA 
CLASSE ? 
FUT.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CCFoASSnC 
TRS »ATT 
A U T . I I F R S 
ΤΓ1Τ.ΤΙ TRS r f r MONDE 
8 4 3 0 0 0 FRANCF 
" E t c . ­ L U X 
PAYS­OAS 
A L L F H . F r n 
T TALT F 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
1RLANDF NORVÈGE 
surDE F ' N I ANDE 
DANFHARK 
SUISSF AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRFCE 
U . R . s . s . A L L . M . F S T 
ΡΟΙΠΓ.ΝΓ 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
», U ! NE E 
GUANA 
N I G F R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
ΜΓΧΙ0Ι ΙΕ 
.SURINAM 
R O L ! V I F ARGENTINF 
ΚΠΗΕ1Τ 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLF 
A U T . T L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS Cl.2 
CIASSE 2 
F U R . r S T 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEFt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT. TI FRS 
C F E 
MONDE 
8 4 3 1 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAVS­8AS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANTMARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALBANI F 
EGYPTE 
• MADAGASC 
FTATSUNIS 
CANADA 
" H I L I P » ! N 
ΑΕΙ E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EA"A 
TICRS CL? 
CLASSE ? 
F U R . E S I 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
EWG­CEE 
2 6 7 
6 5 
1 
1 
2 ? 
7 4 6 
5 » 
» 1 
» 3 
5 4 
6 
2 » 
7 9 5 
3 » 
3 8 » 
7 
7 
7 
7 
3 3 » 
1363 
3 84 
7 
9 8 ' , 
1366 
2754 
6 9 7 
6 ] ? 
151? 
5 ) 9 ' . 
9 8 6 
67«. 
1 
5 1» 
1 7.1 
9 
2 6 » 
6 0 ' 
1 9 3 
4 1 
7 
5 
io ". ï'. 1 ? 
1 
1 
1 3 
6 0' , 
6 
7 
1 
7 
I » 
2 7 
? 3 5 4 
71 ? 
3071 
7 
1 ? 
? 4 
6 3 
6 9 
3163 
981? 
3106 
' . 5 
3 1 5 1 
9 9 0 » 
12963 
7 55 
7 4 
8 » 
! 4 o ? 
3 ' 
I I » 
1 Π 
» 7 7 
6 5 » 
1 
7 " 
1 ' 
7 
! 1 
! 1» 
1 7 
1 
1 3 ' ' · 
7 9 » 
?1 1 1 
1 
' 7 
? ! 16 
Mengen 
FRANCE 
1 4 7 
2 1 
1 
7 7 
2 ' 
1 » 
9 
1 4 3 
' 1 
l u ' . 
1 4 4 
31 1 
l o 4 
16 ' . 
31 1 
4 7 6 
1 3 9 
1 0 1 
1544 
5 1 4 
1 15 
2 1 ' 
7 6 
6 9 
3 1 ? 
2 5 
? 4 
3 
1 
7 0 
? 
7 7 7 
O 7 
9 " 
1 
1 
8 7 » 
2 7 3 7 
3 7 ? 
1 
3 7 3 
? ? 3 7 
3 1 6 0 
3 ' , 
7 6 ' 
7 ' 
1 7 
1 
3 i n 
0 1 
6 
4 n 
1 
3 6 0 
1 4 ' 5 ' » 
5 ' 0 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 
7 
6 
7 3 
5 
3 
8 5 
3 
9 7 
9 3 
1360 
9 3 
9 3 
1D60 
1153 
2 6 1 
6 4 9 
1134 
8 8 
6 0 
3 
4 
6 4 
5 ? 
7 0 
9 
7 
7. 
2 3 
1 
2 6 6 
3 ? 
2 9 8 
? 
» 30­Õ 
213? 
' 9 7 
3 
3 0 0 
?13> 
243? 
7 4 
4 
7 6 6 
4 
2 
? 2 
? 
1 
1 ? 
2 7 
1 4 
4 1 
4 1 
N E D E R ­
L A N D 
? 
lb 
1 
9 7 
6 
1 
7 
1 2 0 
1 3 ' 
1 3 3 
1 8» 
1 3 3 
1 3 7 
1 3 0 
31 ? 
9 7 
3 0 0 
1 8 5 6 
1 3 1 
1 6 4 
1 
3 0 
1 
6 0 
4 3 
1 3 
4 
2 6 
! 1 3 
1 
1 0 3 
7 
1 
i o 
3 2 0 
Ρ » 
4 3 9 
7 
7 
4 0 
4 0 
4 8 6 
2 0 9 1 
4 5 3 
» 6 
4 7 9 
7034 
7 5 7 0 
7 
H 
1 9 6 
1 
» 9 
7C1 
1 
1 » 
6 
1 
I 
'", ? 
7 7 
7 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
! ' 4 
5 
1 
1 4 
1 7 6 
?» 
» 1 
7 
? ' ­
1 
1 4 
1 7 7 
4 7 
? ? 4 
7 
» 1 
1 
2 ' 3 
2 53 
7 ? 5 
7 7 1 
' 6 0 
' ,73 
' 9 6 
1 ? 4 
5 » 8 
?<■? 
1 4 1 
I 
1 0» 
7 3 
7 
7 4 
1 6 7 
1 1 6 
? 
1 
9 
1 ' 
1 
1 3 
1 6 6 
5 
1 
» 
' 13 
6 2 3 
2 0 7 
8 3 0 
1 7 
1 7 
2 1 
? 1 
3 6 8 
1 7q» 
8 8» 
1 » 
3 6 » 
1 78» 
2143 
4 1 
U 
α ­ι 
4 » 
5 ! 
6 5 
7 5 6 
1 3 3 
! ' f , 
6 » 
3 
1 
»', 
' 
5 6 1 
7 1» 
' f, ', 
1 
1 
2 
7 4 S 
ITALIA 
4 
1 
? 6 7 
3 
» 
6 
? 
7 6 ! 
ρ 
? 6 Q 
2 
? 
? 7 1 
6 4 
? 6 9 
? 
? 7 1 
6 ' . 
3 3 5 
4 3 
6 0 
1 6 4 
1760 
7 6 
3 
' 1 ? 
7 
7 0 
? » 
31 
6 
1 
5 
? 
2 
7 3 » 
» ? 
3 6 7 
2 6 5 
6 3 7 
4 
4 
6 3 6 
2022 
6 ? 6 
5 
6 » 1 
7017 
? 6 » 3 
1 » » 
1 6 
1 
7 4 0 
1 " 
4 7 
7 01 
7 7 5 
1 3 
7 
1 
' 4 
7 
31 ? 
4 1 7 
7 ? » 
1 
1 
' I ' 
EWG­CEE 
4'» 7 
1 7 2 
! 7 
» 3 6 
1 5 2 7 
1 1 ? 
1 
i 1 
7 
» 7 6 
2 » 
7 9 
1359 
3 7 ' 
2 ? ' " 
4 
2 ? " 
3 5 4 6 
?23o 
7 
' 2 3 3 
3 5 4 6 
6 77­7 
166 1 
1454 
4 5 0 4 
1 6 5 4 » 
3554 
? 0 0 4 
7 
3 
8 7 6 
7 1 ? 
1 ? 
106 2 
1 9 4 ' 
6 0 ? 
1 » 2 
4 4 
4 
6 ? 
5 0 
8 1 
4 1 
6 
1 
3 » 
1 
3701 
2 » 
1 
1 
1 
1 
2 
4 4 
1 3 9 
7001 
4 1 7 7 
1 1 1 0 3 
1 
4 1 
4 » 
2 4 1 
7 4 1 
11 384 
2 7 7 2 » 
1 1 7 5 3 
1 2 8 
11381 
2 7 7 1 6 
3 9 1 0 1 
3 5 4 
1 6 ? 
PP 
4 1 3 ' 
34­1 3 7 9 
4 7 6 
2991 
1856 
4 
7 6 
' 6 ? 
2 7 
! 4 
1 
37 ' , 
1 0 9 
7 
4 1 » 7 
' 3 6 7 
6 5 5 4 
1 
7 
» 1 
6 5 6 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 » 3 
7 5 
3 
4 
7 3 7 
5 6 
1 
3 4 
1 2 
3 7 6 
9 7 
4 7 ? 
4 7 ? 
7 6 3 
4 7 ? 
4 7 ? 
7 6 8 
1230 
3 3 ? 
4 1 0 
8 6 6 0 
1 7 7 3 
4 6 6 
3 ? 3 
7 1 9 
7 8 9 
7 7 1 
9 7 
6 9 
? 7 
1 
6 3 3 
! 
1 5 
2165 
7 4 4 
? 9 0 9 
1 
1 
1 
1 
291 1 
9075 
' 0 1 0 
1 
2 9 1 1 
3075 
1 0 9 8 6 
7 6 
4 
4 9 6 
1 1 3 
6 3 
3 
1312 
6 4 
I 
3 0 
1 4 ? 
ó 
1414 
2 1 2 
16?6 
1626 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 
3 0 
? 
9 
7 3 9 
1 
7 7 
1 1 
2 3 1 
3 8 
3 1 9 
3 1 9 
1609 
3 1 9 
31 9 
1609 
1 ° 2 3 
70 ' . 
1 6 4 6 
1 1 3 9 
3 8 1 
2 1 0 
5 
1 3 
1 7 2 
? 0 7 
7 1 0 
1 4 
4 
? 
1 4 ? 
1 4 
9 3 0 
1 64 
9 1 6 
7 
7 
9 0 3 
5 9 7 0 
9 9 3 
6 
9 9 3 
5 9 ? 0 
691 3 
! 33 
9 
3 0 ? 
7 5 
7 
3 
9 1 
' 
7 7 
0 
9 4 
1 7 3 
9 5 
2 1 » 
' 1 3 
N E D E R ­
L A N D 
5 
7 3 
1 
7 
1 
2 9 3 
1 7 
3 
1 4 
3 2 7 
1 7 
3 4 4 
3 4 4 
3 9 9 
3 4 4 
3 4 4 
3 9 9 
7 4 3 
2 0 ? 
5 7 6 
4 0 9 1 
3 4 4 
4 1 9 
7 
1 6 1 
? 
7 0 6 
1 9 4 
7 3 
1 1 
I 
1 
4 9 
9 
3 ! 
4 
! 
7 0 4 
1 
? 
4 
5 7 
I ? 4 6 
7 ? 9 
7 0 4 4 
1 
? 
3 
9 7 
9 7 
7 1 4 4 
5715 
2038 8 7 
2 1 4 ' 
5 2 1 3 
7 3 8 7 
3 4 
1 1 
4 9 3 
5 
7 3 
1 37 
4 
' 6 
3 4 
1 
4 
' 7 5 
1 1 
7 3 6 
2 3 6 
|ahr­1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 9 ? 
? 7 
7 
1 
2 0 
? 8 1 
3 7 
1 
2 
1 
1 5 0 
3 
4 4 
3 6 9 
1 9 9 
5 6 3 
1 
1 
5 4 9 
5 9 9 
5 6 9 
6 6 9 
5 9 9 
1168 
6 2 0 
1 2 1 
1979 
1056 4 4 4 
2 
1 
1 9 1 
1 4 4 
I O 
? 9 3 
5 6 ? 
2 ? 1 
? 1 
1 4 
5 3 
7 ? 
3 5 
1 
1068 
1 3 
1 
1 
1 0 
5 6 
1945 
1194 
3 0 3 9 
3 3 
3 3 
17 8 1 2 5 
370? 
3975 
3147 8 5 
3?02 
3976 
707B 
1 3 7 
3 
5 9 
2 0 6 
1 5 7 
7 7 5 
7 7 9 
3 8 0 
4 
3 ? 
1 3 0 
1 4 
1 
6 6 
3 
1377 
4 6 0 
1337 
1 
3 
4 
1 341 
ITALIA 
1 7 
1 
7 
4 8 2 
6 
3 
1 1 
7 
5 0 7 
1 9 
5 2 6 
3 
3 
5 2 9 
1 9 1 
5 2 6 
3 
5 2 9 
1 8 1 
7 1 0 
1 3 5 
2 2 5 
5 6 9 
3 702 
2 6 5 
? 
3 4 2 
1 6 
7 7 
1 0 3 
9 3 
2 1 
3 
3 
Β 
8 
1149 
3 0 
1 1 
B 9 6 
1 2 1 9 
2 1 1 5 
1 6 
1 6 
2 1 3 1 
4 6 3 4 
2118 i o 
?128 
4 6 3 1 
6 7 6 ? 
5 0 O 
6 8 
4 
2 1 3 » 
6 3 
1 9 5 
6 72 
1405 
1 7 4 6 
1 2 
1 
4 
1 5 3 
1 9 
9 9 8 
1 5 8 9 
2 6 8 7 
4 
4 
1 
1 2 5 9 2 
703 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssei 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
C E T » A S S O C 
r » 5 » A T T 
A U T . T K RS 
TOT . Τ Ι Γ » s 
C f f 
MONDE 
8 4 3 1 3 0 Γ Ρ Α Ν " Γ 
8 Γ Ι G , ­ L ' I X 
» A V S ­ 8 í s 
A l L F « . E E D 
' T A I I F 
Ί Ο Υ . - U N I 
N D T V F G E 
S i i m E 
F I NL Α Ν Ο Γ 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
POE T O G A L 
r S P A T ' T 
Y l T j r . l l S I AV 
GPEr r 
TC'lfcCOSI . 
R O U M A N I E 
. A L G F R l r 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T 4 T S I I M ! S 
C A N A D A 
Γ Ι ΙΡ .Λ 
V r N » Z ' i r L A 
Γ Ί Ι Ι I 
I S R A F I 
J A " O N 
A » l F 
A U T . » 1 . 1 
Π A s s r ι 
1 A " A 
A U T . 1 0 M 
T I F P S C L ? 
Γ | A s s r 2 
E U R . F S T 
C L A S S r 3 
Γ Χ Τ Ρ Α C E T 
C l F » A S S O C 
T R S G A I T 
A U T . T l r » s 
T O T . T l T R S 
c r E 
M O N D E 
Θ 4 1 1 5 0 r p A N C r 
« T L C . - L U X 
» A Y S - 9 A S 
A L L i " M . r ED 
I T A L 1 E 
F O Y . - U " ! 
S U F n E 
F I N L A N D E 
DA ,1F MARK 
S U I S S » 
A U T R I C H F 
F S n A r . N F 
Y O U G O S L AV 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H U I 
H O N G K U N G 
Λ F l Γ 
A U T . r L . 1 
» . L A S S T 1 
T I E R S T L ? 
C L A S S » ' 
Γ Χ Τ ' Ϊ Λ C E F 
T F F * A S S O r 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C F r 
M O N T E 
9 4 3 7 D 0 T R A N C E 
H E L G . - l UX 
P . A Y S - 8 A S 
A L L F M . F E D 
! T A L ! b' 
R U Y . - O N I 
S U E D E 
D A " F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
A L L . M . F S T 
Ρ . ATR . S l i n 
E T A T S U N I S 
K n w E I T 
T H A I L A N D E 
JA.PI . IN 
A F L E 
A U T . r L . 1 
C U S S F 1 
T 1 F R S C L ? 
T L A S S R ? 
E U R . E S T 
C L A S S r 3 
F X T » A C F E 
» » F t A S SOC 
T P S G A T T 
A U T . T I » O S 
I D T . Τ I » » S 
C C r 
M O N O F 
E W G - C E E 
1 9 4 7 
7 1 ! i 
1 
? 1 1 » 
1 ' 6 ? 
6 0 7 6 
» 7-1 
1 7 4 » 
I 70 7 
39-»? 
1 1 7', 
I " i r , 
POI, 
» ! 4 » 
7 ' . 
' 1» 
4 7 1 
1 
4 
6 ? 
7 
7 
! o 
', 
.' 1 » 
4 
', 1» 
1 " · 
7 76 6 
7 5 7 ' . 
6 6 9 , , 
,, 7 7 
7 ' 
1 1 
1 1 
6 6 1 1 
Ο Ι 7 7 
6 6 ' ? 
Ό 
6 6 1? 
9 1 2 7 
1 4 7 6 6 
7 " » 
9 7 
1 7 1 
1 7 6 0 
1 0 9 4 
8 7 » 
3 ' 
1 3 
7 
1 1 6 
1» 
? ! 
7 
4 ! , 
1 
1 
1 0 7 9 
ί 04 
Ι 1 4 3 
ι 
1 
1 1 4 4 
3 4 3 ? 
1 1 4 4 
1 1 4 4 
7 4 3 7 
4 6 6 1 
? 5 
4 4 
1 ' 
» 5 , , 
3 1 
4 » 
? ι 
' 6 9 
ο 
' 0 4 
7 
? 4 ' 
1 
7 
3 5 0 
2 4 7 
1 0 9 7 
1 
1 
7 0 4 
7 ' 4 
1 7 0 » 
1 0 3 7 
1 0 9 7 
7 0 4 
! ί ο » 
1 7 7 ' 
7 7 7 » 
Mengen 
F R A N C E 
7 7 ' 
b 1 ' 
5 0 ' 
3 ? ' 
7 7 0 
9 1 ' 
1 9 
4 " ΐ 
8 7 7 
1 ! 1 
4 ' 1 
7 3 
4 
' 6 
7 
6 1 3 
4 7 
4 6 ' 
i. 
4 
ο 6 4 
7 4 5 4 
6 6 0 
6 6 0 
7 4 5 ' 
1 1 1 4 
? 8 
1 ' 1 
3 4 6 
1 2 3 
1 0 ' 
? ! 
4 4 
3 
1 
1 6 ? 
9 
1 7 6 
1 7 6 
6 2 8 
1 7 6 
1 7 6 
6 7 9 
9 0 4 
4 0 0 
3 9 
6 
U 
1 1 4 
16 
? 1 
1 3 » 
» 1 
1 6 6 
" 5 
'7 5 
? 5 1 
4 4 7 
1 5 6 
' 5 1 
4 4 » 
4 9 7 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G . -
L U X E M B . 
74.7 
'.! 
4 1 
3 4 " 
7 9 7 
' 4 8 
4 6 4 
9 7 4 
1 7 7 
1 3 3 
1 
7 
1 
6 
1 
1 
1 4 9 
? 
! 5 1 
1 5 1 
1 7 0 5 
1 5 1 
1 5 1 
1 7 " 5 
1 ,356 
1 0 ? 
1 ? 
1 1 8 
3 4 " 
4 
3 
3 5 5 
9 
3 6 3 
3 6 3 
7 3 3 
3 6 3 
3 6 ? 
7 3 3 
6 0 1 
1 2 
3 
4 6 
I O 
6 
1 
3 4 
1 3 
1 ? 
4 1 
! 7 
8 3 
1 3 
1 3 
7 1 
7 1 
5b 
1 3 
71 
7 1 
1 4 7 
N E D E R -
L A N D 
? 1 » , 
7 7 
7 7 
Ί » 
7 9 ' 
1 0 
7 3 9 
1 5 4 1 
3 9 
6 6 
2 1 
' 3 
1 
6 8 
1 9 
9.9 
7 1 
1 6 9 
1 9 
1 9 
1 7 9 
1 9 5 4 
1 6 9 
1 9 
1 7 9 
1 9 5 4 
7 1 3 ? 
1 
1 4 
6 7 6 
1 
3 
3 
? 
1 1 
9 
U 
1 9 
1 9 
5 4 4 
1 9 
1 9 
5 4 4 
5 6 3 
5 
1 3 7 
1 4 
6 
1 
1 
7 0 
7 
3 6 
1 3 
9 0 
! 1 
9 9 
3 6 
3 6 
1 ? 9 
1 5 6 
9 3 
3 ' , 
1 2 9 
1 5 6 
7 3 8 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
2 14 
7 4 6 
I 
7 6 7 
? " 
9 7 1 
7 6 0 
3 6 0 
7 6 ' 
» 5 
1 » ' , 
1 
7 6 1 
13 .7 1 
',.' 6 6 8 
4 1 » 
1 
' . ? 
? 
1 
!» 
9 
? 6 
4 
4 
1 1 4 
1 3 3 9 
7 0 1 4 
3 4 0 3 
10 
ι » 
Π 
11 
3474 
1467 
341 ? 
1 ' 
1 4 ? » 
1 4 6 5 
4 3 1 1 
4 6 
4 » 
1 4 
9 7 0 
9 » 
3 
7 
3 0 
1 ' 
? 1 
1 5 
1 
1 3 1 
3 6 
1 6 7 
1 
1 
1 6 8 
1 0 7 8 
1 6 » 
1 6 8 
1 0 7 9 
1 2 4 6 
Q 
.7 3 
7 7 
1 9 
! ? 
7 
1 
4 ! » 
7 
1 2 8 
] 
ι 
6 4 » 
1 7 » 
6 7 1 
Ι 
1 
5 7 ' 
9 1 
6 7 1 
1 
5 7 ' 
3 ' 
6 6 5 
I T A L I A 
3 7 5 
7 " 
7 3 0 
» 7 » 
1 6 0 5 
3 9 1 
1 4 7 
5 7 
9 6 3 
? " » 
» 6 
3 0 6 
1 1 » 
1 6 
6 
9 Ο 
i 
8 ! " 
4 0 2 
1 2 2 1 
1 2 2 1 
1 5 5 ' 
1 2 2 ! 
1 2 2 ! 
1 8 5 3 
2 7 7 4 
1 4 7 
3 3 
7 4 9 
3 4 5 
1 3 
3 ? 
3 
7 4 
3 7 6 
4 » 
4 1 3 
4 1 8 
9 4 9 
4 1 8 
4 1 Β 
9 4 9 
1 3 6 7 
4 
2 
? 6 7 
1» 
ι 7 4 
6 9 
? 
6 3 
? 
1 6 2 
4 7 
2 1 ° 
6 ' 
6 " 
7 7 » 
? » 3 
? 1 9 
6 9 
7 7 9 
? 7 7 
6 5 7 
E W G - C E E 
5 5 8 4 
5 5 6 3 
4 
6 5 6 2 
5 5 8 3 
1 2 1 4 6 
1 4 6 2 
1 5 4 2 
1 5 9 ? 
7 8 8 3 
3 3 3 5 
7 7 4 3 
τ 
1 7 7 8 
3 8 4 6 
7 5 
6 9 ! 
3 2 9 
7 6 
3 6 
3 
4 
? 
4 
1 
1 5 
3 7 8 
3 ! 
1 3 
7 
1 
1 5 4 
5 0 8 3 
5 0 3 7 
1 0 1 2 5 
1 
1 7 
? ? 
7 
7 
1 0 1 6 4 
1 5 3 3 ? 
1 0 1 3 ? 
1 6 
1 0 1 4 6 
1 5 3 7 4 
2 5 9 7 . 3 
3 7 6 
9 1 
4 3 ? 
4 7 8 4 
1 4 7 6 
7 0 5 7 
4 7 
7 ! 
7 
3 6 0 
3 3 
5 7 
5 
4 6 9 
'. ! 5 
7 4 9 4 
6 0 1 
3 0 9 5 
6 
6 
3 1 " 1 
7 1 7 0 
3 1 0 ! 
3101 
7 1 2 0 
1 ϋ 2 ? Ι 
110 
353 
116 
4 1 9 6 
4 ' 0 
2 6 2 
1 4 9 
1 0 
3 6 0 6 
? 6 
6 9 6 
8 
1 7 9 6 
1 
! 3 
4 0 6 3 
1 7 1 7 
6 7 7 0 
? 
? 
6 9 6 
6 9 6 
6 4 5 9 
5 1 7 6 
5 7 7 1 
6 9 7 
6 4 4 9 
5 1 7 6 
1 1 6 4 3 
W e r t e 1 0 0 0 $ — 
F R A N C E 
8 Β 9 
1 6 2 6 
1 6 2 6 
8 Β 8 
2 5 1 4 
6 7 7 
2 ? 
1 4 6 3 
2 6 4 6 
2 3 8 
8 0 9 
4 
2 6 
4 
2 4 3 
1 5 
1 0 7 3 
2 6 7 
1 3 4 0 
4 
4 
1 3 4 4 
4 8 0 8 
1 3 4 0 
I 3 4 D 
4 8 0 4 
6 1 4 8 
? 6 
2 7 4 
1 1 2 0 
2 4 3 
3 4 1 
1 0 
1 3 3 
1 
6 9 
4 
4 9 0 
7 3 
5 6 3 
5 6 3 
1 6 6 3 
5 6 3 
5 6 3 
1 6 6 3 
2 2 2 6 
6 0 
7 
2 1 4 1 
1 9 5 
4 1 
7 9 
1 
6 1 2 
3 ? 3 
1 Β 8 
7 3 7 
1 9 8 
9 2 1 
3 7 3 
3 2 3 
1 2 4 4 
7 3 6 8 
9 7 1 
3 7 3 
1 7 4 4 
7 3 8 8 
7 6 3 2 
B E L G -
L U X E M B . 
1 0 2 3 
2 1 3 
7 1 9 
1 0 2 3 
1 2 4 ! 
3 7 7 
4 5 1 
1 Β 9 4 
4 1 5 
3 8 3 
? 
1 » 
1 
3 6 
1 
4 8 
1 0 
4 3 8 
6 8 
5 4 3 
5 4 3 
3 1 3 7 
5 4 3 
6 4 3 
3 1 3 7 
3 6 8 D 
2 1 2 
1 7 
2 6 6 
2 
7 7 4 
4 
2 6 
8 
1 0 7 
8 1 2 
1 0 7 
9 1 9 
9 1 9 
4 8 7 
9 1 9 
9 1 9 
4 8 7 
1 4 0 6 
5 3 
1 6 
2 3 6 
6 6 
4 0 
1 6 
1 6 1 
1 
4 3 
1 3 8 
2 1 3 
1 3 9 
3 5 6 
4 8 
4 8 
4 0 4 
3 7 1 
3 5 6 
4 3 
4 0 4 
3 7 1 
7 7 5 
N E D E R ­
L A N D 
5 4 3 
» 9 6 
2 9 6 
5 4 9 
9 3 4 
4 3 
3 7 6 
2 5 3 9 
l o o 
2 2 9 
5 0 
3 4 
1 
1 
1 5 0 
1 3 
2 8 1 
1 8 4 
4 6 5 
1 3 
1 3 
4 7 8 
3 0 5 8 
4 6 6 
1 3 
4 7 8 
3 0 5 8 
3 8 3 6 
4 
4 1 
1 1 7 3 
4 
1 4 
5 
3 7 
3 6 
5 6 
Β 6 
1 4 2 
1 4 2 
1 7 2 2 
1 4 7 
1 4 2 
1 2 2 2 
1 3 6 4 
4 
4 0 
5 5 2 
8 5 
3 5 
5 
4 
3 0 5 
9 
1 3 5 
9 7 
3 5 8 
9 7 
4 5 5 
1 3 6 
1 3 6 
5 9 0 
8 9 1 
4 5 5 
1 3 6 
6 9 0 
6 3 1 
1271 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 2 1 
1 8 3 7 
1 3 4 0 
4 2 0 
2 7 4 1 
3 3 2 
3 2 » 
8 9 4 
1 7 4 
3 1 6 
3 
1 7 5 
3 ? Τ 3 
3 3 
3 8 5 
3 0 4 
3 6 
3 
4 
3 
1 
1 5 
1 6 8 
3 
1 5 1 
1 2 1 6 
3 6 4 6 
4 8 6 2 
1 
3 
4 
7 
4 9 7 3 
1 7 3 2 
4 8 6 6 
3 
4 8 6 9 
1 7 2 8 
6 6 0 1 
1 7 0 
2 4 
4 4 
1 2 7 7 
3 5 6 
7 6 
7 
7 
9 0 
2 4 
5 ? 
9 7 
1 
5 
5 0 3 
1 6 1 
6 5 4 
6 
6 
6 6 0 
1 4 6 5 
6 6 0 
6 6 0 
1 4 6 5 
2 1 2 5 
3 7 
? 4 1 
9 7 
6 4 
7 4 
4 8 
5 
1 9 9 3 
1 6 
8 2 4 
1 
1 
1 
7 1 3 6 
8 2 5 
2 9 6 1 
2 
2 9 6 3 
4 3 9 
2 9 6 ? 
1 
2 9 6 3 
4 3 9 
3 4 0 2 
I T A L I A 
2 7 0 4 
2 5 9 1 
1 
2 5 9 ? 
2 7 0 4 
5 2 9 6 
7 1 0 
1 6 5 
2 3 0 
1 9 9 2 
1 5 Β 2 
? 
2 3 2 
5 3 4 
1 9 4 
? 3 
2 5 
2 6 4 
5 6 
1 
3 
2 0 3 3 
β β ? 
2 9 1 5 
1 
1 
2 9 1 6 
3 0 9 7 
2 9 1 6 
2 9 1 6 
3 0 9 7 
6 0 1 3 
4 4 9 
9 7 
1 7 3 Τ 
6 7 ? 
2 
6 9 
5 9 
5 
1 1 0 
6 3 3 
1 Β 4 
9 1 7 
8 1 7 
2 2 Β 3 
Β 1 7 
9 1 7 
2 2 8 3 
3 1 0 0 
1 6 
1 2 
1 
1 2 6 7 
72 
1 
5 3 5 
1 9 0 
8 
4 5 9 
2 
6 0 β 
4 6 9 
1 0 7 7 
190 
1 9 0 
1 2 6 7 
1 2 9 6 
1 0 7 7 
190 
1 2 6 7 
1 7 9 6 
2 5 6 3 
704 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
R 4 3 3 0 0 
8 4 3 4 1 1 
8 4 3 4 1 6 
8 4 3 4 1 9 
Ursprung 
Origine 
F R A N C E 
B E I G . ­ L UX 
P A Y S ­ 9 A S 
A L L. F M . r F D 
1 T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G E 
S U E D F 
F I N L A N D F 
D A N E MAR Κ S'il ss r 
A U T R Ì C H F 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E G E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F ST TT ' iE ros i . 
Α Γ 9 . N . F SP 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
T A Ñ A D A 
I S R A E L 
C F Y L A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I C ­ R S T L ? 
T L A S S r ? 
E U " . r ST 
G L A S S E 3 
F X T R A C E F 
C E t + A S S O C 
TR S r M T 
A U T . T I » R S 
T O T . T I » R S 
C E F 
MONDE 
F R A N C r 
8 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Í 1 A S 
A L L T M . T D 
I T A L I E 
R O T ' . ­ U N ! 
N U R V r G E 
S U F D E 
F I N L A N D F 
S U I S S F 
A H T K I C H T 
F S P A G N F 
T U P O I I I E 
U . U . S . S . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C l A S S E 1 
F U P . E S T 
C L A S S » 3 
F X T P A T E F 
C Γ Γ«­ AS SOC 
TRS G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T T F R S c » r 
MONDE 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I F M . F F D 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N ! 
N O P V F G F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U C A L 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C l . I 
C L A S S r 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A Γ E E 
C F F * ­ A S S O r 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T T T R S C C r 
MONDE 
F R A N C F 
8 » L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NOR VF G Γ 
F I N I A N J r 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
r . p r r r 
U . P . S . S . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
E W G ­ C E E 
7 3 » 
? ? ' 
» 7 3 
6 4 7 0 
», 1 » 
» 9 1 
1 1 
' 6 7 
1 ' , 
71 
t ' 5 | 
1 3 7 
71, 
1 
4 
7 7 , , 
8 ' 
' i 
6 6 ? 
4 ! 
1 ' 
2 4 9 0 
7 3 " 
? ? l i 
9 
1 1 1 
3 1 ' 
1 1 " 
8 6 1 0 
3 3 0 8 
? ? 3 
3 9 17 
8 4 8 4 
1 7 7 ? ' 
1 » 
,' 
»» 7 » 1 » ! 
! ? » 
1 
1 
1 6 
1 0 4 
» 4 ­ 1 
6 
1 8 6 
» 5 4 
4 1 0 
1 1 4 
1 0 6 
5 1 ' , 
2 2 ­ 1 
4 1 0 
1 0 4 
6 1 6 
2 ? 9 
7 4 » 
7 
1 
4 1 
7 
1 0 
', ? 
? 
7 6 
4 
1 3 
4 7 
? ' 
5 0 
4 0 
5 7 
1 ' ? 
1 0 
1 4 
9 ' 
?» 
Γ ' 
? ? 
! 
,. 
4 » 
Mengen 
F R A N C E 
8 7 
? » 3 
' î ' ? 
' n 4 
i',7 
6 4 
­,­, 
1 0 6 
1 ' ' 
7 
4 ? 
2 1 
13 
3 4 4 
9 ' 
4 4 3 
8 6 
3 ' , 
5 2 » 
7 0 74 
4 4 4 
4» , 
5 2 ? 
3 0 9 4 
3 6 7 3 
1 
Q 
1 1 9 
7 5 
1 
2 
7 \ 
9 4 
? 8 
9 4 
1 2 ' 
7 1 
, ' l 
1 4 7 
1 7 9 
1 . " 
2 ! 
1 4 3 
1 ? » 
2 7 7 
7 
4 
1 
1 0 
5 
1 » 
1 » 
] 5 
1 b 
1 5 
1 7 
6 
1 7 
» 7 
9 
! 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
9 F 
1 7 9 
l i b 
4 ? 
0 6 
3 0 
3 1 
2 9 
7 6 
1 5 6 
7 » 
? 3 1 
7 1 
3 1 
7 6 » 
1 ' 5 6 
2 3 3 
7 Q 
7 6 7 
1 0 6 5 
1 3 1 7 
1 
1 4 
3 0 
7 1 
1 » 
4 7 
7 1 
4 7 
6.3 
1 Q 
1 0 
B ? 
4 7 
6 8 
1 9 
8 7 
4 7 
1 3 4 
4 
» 
4 
3 
4 
? 
7 
4 
? 
7 
4 
11 
1 0 
1 1 
1 2 
8 
I 
N E D E R ­
L A N D 
» 6 
4 » 
H 1 9 
? 9 
0 5 
1 7 
» 3 
3 
7 3 
1 ? 5 
3 
' 
6 
4 1 
5 3 
1 
I ' ? 
7 
, ' 9 1 
I ' " 
4 3 3 
1 4 
0 4 
4 7 7 
1 ? ? ? 
5 3 1 
4 1 
5 7 1 
1221 1 7 9 » 
6 
1 ? 
1 
1 0 
1 
7 7 
U 
' 3 
14 
3 4 
1 7 
7 4 
3 4 
1 7 
5 1 
7 
3 9 
1 
? 
4 
7 
7 
1 
1 ! 
1 1 
4 1 
1 ! 
1 1 
4 1 
6 ? 
3 
9 
2 
'. 
I " 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 » 1 
3 ' , 
», 7 ' i 
' 7 5 
2 93 
1 
PP 
1 4 
( ,4 1 
1 5 8 
4 
4 
? » 5 
6 
1 
7 
1 2 , 0 3 
' 6 6 
1 4 4 9 
7 
4 
4 
1 4 9 0 
3 9 9 
1 4 8 0 
1 4 3 0 
8 9 0 
7 ? 7 1 
7 
1 
1 
4 5 
1 1 
7 9 
1 5 
6 6 
1 5 
7 1 
3 9 
7 1 
U ' 
6 
7 ' 
3 » 
1 1 0 
5 
! 1 5 
4 
6 
1 
2 
4 
7 
4 
ι 1 
7 
1 3 
'. U 
2 
1 7 
4 
1 7 
7 
5 » 
1 
1 
7 
1 ' 
I T A L I A 
H 1 
» 7 
7 ? 
? l 74 
7 7 1 
6 7 
' 7 
1 
1 " i 
? 0 
9 
1 
o? 
3 
7 4 
» 
4 8 f 
' . 0 7 
6 0 3 
? 
7.4 
9 6 
6 » ! 
7 4 1 5 
5 9 « 
ï ? 
6 9 1 
7 4 1 6 
3 1 0 4 
6 
1 7 
', 
3 7 
? 
7 7 
6 9 
4 
4 0 
7 » 
1 1 5 
7 7 
» 7 
1 4 ? 
7 1 
1 1 6 
2 7 
1 4 ? 
71 
1 7 ? 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
? 
7 
3 
7 
7 
3 
? 
5 
6 
1 
E W G ­ C E E 
0 4 4 
7 ? » 
2 5 9 4 
» 7 3 5 ! 
1 4 ? ' 
3 6 3 ? 
1 ' 
1 3 4 3 
7 α 
2 6 7 
4 5 3 ' 
? ' l 1 4 3 
' u 
4 » 5 
3 4 
1 1 
4 4 0 7 
» 5 
1 
5 ? 
1 
9 0 4 0 
4 6 5 6 
1 4 6 1 5 
7 
4 8 9 
4 P . 9 
1 5 1 1 ! 
7 3 6 4 1 
1 4 7 0 ' 
4 0 5 
1 6 1 0 7 
7 3 6 3 7 
4 3 7 4 9 
9Q 
2 ? 
4 1 0 
7 3 7 
1 7 6 4 
1 7 5 4 
1 
7 
7 1 ? 
1 
? 
1 
4 0 ? 7 0 7 6 
2 1 
1 9 7 1 
7 0 5 7 
5 0 2 4 
4 1 ? 
4 0 7 
5 4 2 6 
7 6 1 » 
5 0 2 7 
4 0 ? 
8 4 ? 4 
7 6 1 8 
9 0 4 4 
1 9 
1 1 
2 5 2 
7 4 
7 7 
1 
7 7 
i 
? 
3 9 0 
1 9 
1 1 0 
4 0 9 
5 1 9 
8 
8 
5 2 7 
7 » 7 
5 1 9 
8 
5 2 7 
' 5 7 
8 3 4 
9 9 
1 1 6 
1 7 9 » 
1 0 6 1 
9 9 
6 4 9 
2 
! 6 
3 
1 3 4 
4 
3 
1 6 5 7 
1 ? 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
7 » 7 
6 0 S 
1 9 7 3 
5 3 8 
7 7 4 
4 1 ? ! 
1 7 6 
4 1 7 
? 7 
6 ? 
I O ? 
2 3 
7 2 2 
1 9 9 5 
7 8 5 
7 7 7 0 
1 3 ? 
1 3 2 
? 9 0 ? 
1 1 6 0 ? 
2 7 9 3 
1 0 9 
2 9 1 2 
1 1 5 0 2 
I 4 4 0 4 
7 
? 
? 3 3 
1 0 7 1 
4 9 0 
? 
3 9 
7 4 
1 4 0 n 
6 3 1 
1 6 0 0 
2 0 3 1 
7 4 
7 4 
2 1 0 5 
1 3 1 4 
2 0 3 1 
7 4 
2 1 0 5 
1 3 1 4 
3 4 1 9 
1 
2 6 
2 6 
1 
1 
2 
? 2 7 
3 0 
2 2 7 
2 6 7 
2 5 7 
2 7 
2 5 7 
2 » 7 
2 7 
2 9 4 
6 4 
5 5 7 
4 1 6 
5 7 
1 3 0 
6 7 
1 
4 7 1 
B E L G ­
L U X E M B , 
7 0 ? 
2 8 5 
2 4 9 7 
1 1 2 
3 9 5 
1 1 0 
2 
1 ? 3 
7 6 
7 
4 3 ? 
! 
6 3 1 
4 3 3 
1 0 6 9 
7 3 
2 3 
1 0 9 7 
3 1 9 6 
1 9 7 1 
2 6 
1 » 9 7 
3 0 9 6 
4 1 9 3 
1 6 
7 
7 4 4 
» 8 4 
7 7 7 
1 
5 
8 7 
6 0 8 
7 8 4 
6 0 8 
7 9 7 
8 7 
8 3 
8 ? 5 
5 1 9 
7 0 2 
8 3 
8 7 5 
5 1 9 
1 3 9 4 
7 0 
1 
7 
3 ? 
7 
7 7 
4 4 
4 4 
2 1 
4 4 
4 4 
7 1 
6 5 
9 0 
2 0 3 
2 4 ? 
2 
? 4 7 
? 
3 4 
4 
N E D E R ­
L A N D 
3 7 
1 0 7 
3 3 7 0 
9 6 
3 3 3 
1 3 6 
1 2 
1 9 
6 ? 0 
? 
1 2 
4 
6 9 
5 1 
1 
? 5 1 
2 
? 
1 
1 1 6 2 
9 8 6 
2 1 4 9 
1 2 0 
1 2 ' 
2 7 6 3 
7 6 9 9 
2 1 9 5 
6 9 
2 7 6 4 
7 6 9 6 
5 9 6 3 
1 6 
1 6 6 
1 6 
1 4 3 
1 
4 
1 
7 4 9 
1 4 9 
? 5 1 
3 9 9 
3 9 9 
1 9 8 
3 9 3 
3 9 8 
1 9 7 
5 9 4 
13 
7 2 ? 
4 
2 
1 
1 ! 
6 9 
1 ? 
1 4 
8 1 
9 5 
9 6 
' 4 4 
9 8 
9 6 
7 4 4 
7 3 9 
2 9 
4 0 0 
2 ? 
7 1 
1 5 
1 
1 2 
3 
6 8 7 
4 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
? 9 ? 
5 9 
1 4 3 0 
6 ? 3 
9 8 ? 
9 
4 7 6 
7 
6 4 
2 7 4 7 
1 3 7 
4 6 
5 
1 7 6 5 
5 
1 
2 4 
4 3 4 5 
1 9 3 3 
6 1 8 3 
6 
6 
5 
5 
6 1 9 4 
2 4 0 9 
6 1 9 4 
6 1 9 4 
2 4 0 9 
9 6 0 3 
6 4 
1 8 
1 3 
4 3 4 
1 4 2 
1 
3 
1 4 7 
' 9 4 
5 7 7 
7 9 7 
3 7 4 
1 4 3 
1 4 3 
1 0 1 7 
9 5 
8 7 4 
1 4 3 
1 0 1 7 
9 8 
1 1 1 ? 
4 
4 5 
4 9 
4 
? 
Β 
7 9 
8 5 
3 9 
9 4 
3 
8 
1 0 ? 
4 9 
9 4 
8 
1 0 ? 
4 9 
1 5 1 
8 
3 ? 
9 5 8 
! 3 
1 4 3 
? 
5 0 
3 
4 8 6 
I T A L I A 
3 6 3 
? 0 1 
? 7 8 
7 0 9 6 
1 " 7 ( , 
1 
' 7 6 
2 ? 
7 
4 9 3 
3 5 
2 9 
2 
7 0 1 
3 
1 
5 3 ? 
2 4 
1 8 3 7 
6 0 8 
2 4 4 5 
1 
2 0 4 
2 0 4 
2 6 5 0 
7 9 3 5 
2 4 4 9 
2 0 1 
2 6 5 0 
7 9 3 5 
1 0 5 B 6 
1 9 
4 
3 B 7 
8 3 
4 1 0 
2 1 
1 0 ? 
4 7 6 
2 1 
4 3 1 
4 9 7 
9 2 3 
1 0 ? 
1 0 ? 
1 0 3 0 
4 9 3 
9 2 3 
1 0 2 
1 0 3 0 
4 9 3 
1 5 2 3 
7 
9 
4 
1 8 
7 
4 
2 5 
2 9 
2 9 
1 6 
2 9 
2 9 
1 6 
4 5 
i 
8 0 
3 
2 
2 
3 
2 9 
705 
Jahr- Iy68-Année Tab. EINFUHR-IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 4 3 4 3 1 
B 4 3 4 3 5 
8 4 3 4 5 0 
8 4 3 4 9 0 
U r s p r u n g 
Origine 
A F L Γ 
A U T . r L . 1 
Π A S S r 1 
F U R . F S T 
r L Λ S S t 3 
F X T R A ι- F E 
r f F » A S S ' i r 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
ΤΠ τ . Τ I F l i S c r r 
MONDE 
F R A N C ! " 
B F L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L E ' i . r F D 
I T A L I E 
R O V . - U N I 
I R L A N D E 
S ' T D E 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S » 
A U T R I C H E 
F S P A O N » 
G » Γ Γ F 
E T U T S U N I S 
Ι Ι Ρ Α Ν 
S Y » I » 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F P S C L 2 
C I A S S E ? 
E X T R A C F » 
r . E F t - A S S O r 
1 R S G A I T 
A U T . T ! F R S 
T O T . T I r R S C F r 
M U N O F 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V F N F Z U E L i 
J A P O N 
A U S T R A L i r 
A T L F 
M I T . C l . 1 
C L A S S E 1 
n » » s C L 2 
C I A S S E ? 
F X T R A Γ.ΓΕ 
ccr«ASsoc 
1 R S G A T T 
« U T . T I C S 
T O T . T I F R S 
C F F 
MUNC'E 
A L L E « . T F D 
: € r t- A S S OC. 
C E E 
MONDE 
F R A N C F 
B F L G . - l UX 
P A Y S - B A S 
A L L R M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
! R L A N O F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . » S T 
T C H F C U S L . 
I O N C . R ' r 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
M I S T " » L I F 
\ E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
1 ! F » S C L 2 
C l « S S F ? 
E W G - C E E 
/, -, 7 1 
! ι 
1 U! 
7 ' 
1 ' , ? 
' 1 7 
7 7 
1 ' , i 
7 -, 
4 1 1 
? » 
7 
4 
' 
2 ' 
1·'· 2 
» 1 
', 7 
7 5 
! b 
77 
-, 5 
Ί ' 
3 9 
7 
1 4 
7 1 i 
7 7 . » 
7 7 ' 
7 7 7 
1 6.1 
7 7 7 4 
4 2 
l ? 4 
7 
6 » 
! 2 0 
? 4 
4 1 
5 
1 
1 4 1 
' 7 7 
? 
5 0 » 
? 7 » 
7 6 4 
7 4 4 
3 7 » 4 
7 , , 4 
7 6 4 
3 0 » 4 
3 3 4 » 
4 
4 
7 8 
1 1 
3 1 
7 4 0 
1 » 5 
6 6 
7 
7 
' 7 7 
7 P 
7 
14 
1 7 
1 4 ' , 
7 " 
7 3 ' 
' 4 1 
4 7 ' 
Mengen 
F R A N C E 
7 
1 -1 
1 1 
Ì ­ ' 
19 
! 9 
M 
4 1 
7 
' 
4 
7 
? 
4 
1 
4 8 
6 
4 
Q 
4 5 
Pi, 
7 7 
7 ' , 
7 4 7 
u 
1 5 0 
14 
4 
7 
■'. 
? 
2 4 
7 7 
1 7 ' . 
11 ι 7 1 7 
? 9 7 
3 ? ' . 
? Q ? 
? 9 3 
9 " , 
1 1 1 7 
1 
! 
1 ! 
1 
? ' 
1 0 7 
4 6 
1 ! 
1 
7 5 
i 
­) 
1 
4 7 
! 7 
. , 7 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
7 
3 ' 
π 
9 
1 7 
4 . ' 
2 
6 ' 
7 9 
1 
6 
7 
1 
' 1 
» 
? 
7 
1.3 
3 
2 4 
? 6 
1 4 ' 
2 4 
? 
2 6 
1 4 ' 
1 6 » 
7 7 
4 4 
4 ? 7 
7 
1 5 
7 
7 
4 
1 
7 6 
5 
7 ' 
3 » 
5 1 3 
3 0 
3 0 
» 1 3 
5 4 7 
1 
2 9 
5 9 
1 2 
6 
1 
» 
1 ? 
7 
1 2 
3 7 7 
N E D E R ­
L A N D 
1 " 
7 7 
' 7 
1 1 
' 7 
7 ? 
1 ? 
7 6 
1 
7 » 
6 4 
! 
! I 
3 
1 
3 
! 1 4 
3 
3 
1 14 
' 3 7 
4 6 
7 0 7 
» 3 » 
' 0 
?» 
1 ? 
6 
1 
1 ? 
! ? 
1 1 ° 
7 7 
1 4 6 
1 4 4 
9 6 » 
1 4 6 
1 4 6 
R 6 9 
1 0 1 8 
6 
1 7 ? 
1 5 
1 0 
3 
ι 7 1 
0 4 
4 5 
7 4 
! 7 7 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
4 
I 1 
1 7 
!» 5R 
I » 
! » », » I ' 
τ 
77 
', 1 
' 
1 ? 
1 ' , 
3 ' 
Ό 
3 0 
ί » 
7 1 
7 3 
»R 
Ι 1» 
! 7 3 
77 
9 5 
6 
U 
7 
7 0 
! 1 1 
-7 
' Ί 
Ι 
» 8 
1 
2 
1 ? » 
1 ' 5 
7 7 7 
7 7 7 
7 0 6 
? 3 7 
» 1 7 
1 0 6 
6 4 3 
3 
3 
! 9 
1 3 
1 7 
7 
' 
4 4 
2 1 
! 4 
3 0 
7 4 
3 9 
1 ? 0 
7 7 7 
I T A L I A 
1 
1 
1 
b 
! 
! 
4 
7 » 
' 4 
! " , 4 
! » 
1 
Ι 
' 
7 
1 
»1 
5 
?.'■ 
1 
1 
' 9 1 
? 4 
! 7 7 7 1 1 
3 1.8 
3 
4 
ι 6 6 2 
5 ! 
1 
1 
2 
? 
5 5 
3 
5 3 
5 3 
5 7 2 
5 8 
4 3 
5 7 ? 
6 ? " 
? 
3 
3 
1 
7 9 
1 
? 1 
7 ' 
? ' 
Ι ' 
7 
» 
! 
1 » 
.­4 5 
E W G ­ C E E 
7 9 ! 
1 6 3 7 
7 4 ? » 
? 
? 
7 4 9 0 
31 6 6 
2 4 7 8 
7 
7 4 7 7 
7 1 6 ' 
5 6 4 ? 
7 0 
6 4 7 
2 6 7 
9 3 5 
1 ? 
11 i 
ρ 
7 
? 
7 1 
1 6 0 
6 6 
1 
1 
1 Ί 
5 
1 
7 6 ? 
1 1 4 
4 7 7 
5 
4 8 2 
1 9 4 7 
4 6 8 
1 7 
4 8 1 
1 9 4 4 
» 4 2 3 
3 9 3 
7 » 6 
6 3 6 
3 0 9 2 
6 3 
3 6 9 
1 
1 6 3 
4 7 
4 6 
1 3 6 
6 
2 
5 1 ? 
1 
1 
8 1 
» 
7 5 ? 
6 0 6 
1 7 6 8 
ι 1 
1 7 6 9 
4 9 5 0 
1 3 5 8 
1 
1 3 5 9 
4 9 8 0 
6 3 0 9 
0 
0 
9 
7 
3 ? 5 
1 4 6 
5 5 6 
3 3 6 9 
6 3 6 
6.3 6 
1 
1 9 
4 7 
3 
3 8 
4 9 7 
9 0 
1 5 
1 4 
1 6 
1 
? 
3 6 9 0 
8 
4 
3 2 4 
2 
1 5 3 2 
4 0 5 7 
» 6 3 3 
4 
4 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
?4 3 
4 7 3 
7 7 1 
7 
7 7 3 
1 0 3 4 
7 7 1 
7 
7 2 3 
1 0 R 4 
1 3 0 7 
1 2 
8 
7 6 0 
9 
» 3 
3 
7 
1 3 
6 
7 9 
1 7 
4 ? 
Ρ 
5 
4 7 
? 7 4 
4 » 
4 
4 7 
? 7 6 
7 7 ? 
1 7 ? 
2 1 6 
1 0 4 3 
! 4 
1 3 3 
2 9 
? 3 
4 
1 6 
1 
? 1 3 
1 
6 " 
2 1 1 
2 8 4 
4 9 5 
4 9 8 
1 4 5 0 
4 9 5 
4 9 » 
1 4 5 0 
1 9 4 6 
1 
1 
1 ! 
6 3 
3 7 
1 3 0 0 
3 ? 8 
θ ? 
1 
3 
7 0 1 
1 4 
1 
? 7 7 
1 
6 
2 9 ' 
2 8 7 
6 4 4 
3 
3 
B E L G -
L U X E M B . 
2 4 9 
9 9 
3 3 7 
3 3 7 
6 ? 7 
3 3 7 
3 3 7 
6 2 7 
8 6 4 
1 4 
9 Ρ 
2 2 9 
5 
2 ? 
8 
1 
7 
7 8 
4 
7 2 
1 
6 8 
4 ? 
1 1 0 
1 1 0 
3 4 6 
1 0 ? 
Β 
m 3 4 4 
4 5 6 
»! 
? 3 6 
6 1 6 
5 
4 1 
1 1 
□ 
6 7 
4 
6 1 
7 1 
1 3 ? 
1 3 2 
9 0 8 
1 3 ? 
1 3 ? 
1 0 3 
1 0 4 0 
4 5 
? Β 9 
4 5 9 
3 7 
! 1 ? 
2 
ι. 
6 
? 8 
1 
1 5 
1 5 7 
1 
1 6 ? 
1 5 5 
3 0 » 
N E D E R ­
L A N D 
8 4 
4 1 1 
6 9 6 
6 9 5 
4 5 4 
6 9 ? 
6 9 ? 
4 5 1 
1 1 4 6 
7 
3 7 7 
1 0 6 
? 
1 ? 
? 0 
2 
6 
3 4 
6 
4 0 
4 0 
4 8 6 
4 0 
4 0 
4 8 6 
5 2 8 
6 0 
3 7 3 
8 2 3 
7 5 
1 0 6 
3 7 
7 
6 
ι 6 
6 3 
3 
1 6 3 
3 1 
2 3 4 
2 3 4 
1 2 9 1 
? 3 ' . 
2 3 4 
1 2 9 1 
1 5 2 5 
U 
5 0 
9 1 3 
6 3 
1 4 5 
4 
8 
1 2 
7 ? 
4 
7 7 3 3 
2 
2 5 2 
2 7 3 5 
2 9 8 7 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
2 0 3 
4 8 6 
6 8 9 
6 3 9 
1 0 1 7 
8 3 9 
6 B 9 
1 0 1 7 
1 7 0 6 
2 7 
2 3 5 
1 4 6 
1 6 
I B 
2 
3 
1 0 6 
5 3 
2 2 
1 8 2 
2 2 
2 0 4 
2 0 4 
4 2 4 
? 0 4 
2 0 4 
4 7 4 
6 7 8 
2 7 7 
2 7 5 
1 7 9 
9 
3 0 
1 
8 8 
2 1 
? 0 
1 0 8 
2 
1 3 1 
1 
2 
2 
2 6 8 
1 3 7 
4 0 5 
1 
1 
4 0 6 
6 9 0 
4 0 5 
1 
4 0 6 
6 9 0 
1 0 9 6 
3 5 
? ? 
9 7 
1 5 8 
1 9 8 
1 
1 1 
? 5 
3 
1 6 
3 ? 2 
5 0 
1 6 
1 
7 ? 4 
6 
1 
? 1 4 
4 3 ? 
6 6 4 
1 2 9 6 
1 
1 
I T A L I A 
7 
2 9 
3 6 
3 6 
B 4 
3 6 
3 6 
B 4 
1 2 0 
2 7 
2 3 
1 3 
3 5 1 
3 3 
1 
1 
1 
4 
6 
1 
1 
2 8 
5 0 
3 1 
8 1 
B l 
4 1 5 
8 0 
8 0 
4 1 4 
4 9 5 
5 
5 
6 
5 9 5 
5 4 
3 
2 
3 3 
5 9 
3 3 
9 2 
9 ? 
6 1 1 
9 2 
9 ? 
6 1 1 
7 0 3 
Β 
Β 
Β 
■8 
2 3 4 
5 
8 4 
6 9 7 
1 4 3 
1 
i o 
ι 6 5 
3 3 
2 4 3 
3 
2 5 8 
2 4 6 
5 0 4 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 4 3 5 0 6 
8 4 3 5 0 7 
B 4 3 5 0 9 
B 4 3 5 1 0 
Ursprung 
Origine 
FUR.FST 
r i A S S » 3 EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A ' I T . T i r R S 
T O T . T I F R S C r r MONDE 
FRANCE 
9 F L G . ­ L I I X 
PAYS­RAS ALLEH.FEO 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
DANFMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
J A P " N 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I L U S GL? 
CLASSF ? EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE»ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S Τ Ο Γ . Γ Ι FRS 
C E E 
MONDE 
FRANCF 
B T L O . ­ L U X 
PAYS­nAS 
ALLEM.»CD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSF 
ESPAGNE 
GRECE A L L . M . F S T 
TC.HFCUSL. 
FTATSUNI S 
JA»ON 
AELE 
A U T . C L . 1 
C IASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA C6R 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I P P S 
T O T . T I E " S 
C E E 
MONOF 
FRANC» 
9 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
1 T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDF 
SUEDE 
SUISSE A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A ' J T . C L . 1 
CLASSE 1 
»HIR. rsT 
CLASSE 3 
FXTRA CCE 
CEFt­ASSOC T»S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOF 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
»AYS­BAS ALI CM.TFD 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUFDE 
T I N I ANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTPIC.HC 
FSPAGNE 
ALI . M . E S T 
P­OLnr­NE 
T C H E r n s L . 
« . A F » . S U D 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
1 4 
1 6 
4 3 7 
4 5 7 
4 7 7 
1 4 4 3 7 
6 6 7 
1 ! 40 
4 1 
16 OO 
1508 
6 4 
14 
b 
7 6 6 
2 
1 1 4 
7 7 
1 » 
» 7 8', 
1 7 
', ?? 
» 7 
1 1 6 
1 1 6 
5 4 1 
1673 
5 3 0 
7 
54 ï 
1678 
221» 
7 7 
2 0 
? o 
7 7 2 " 
1 9 6 
5 6 
1 
4 
4 7 
1 
7 5 
! 7 1 
1 
1 16 
3 3 
1 5 1 
? 6 
? 6 
1 7 7 
7 6 6 7 
1 5 2 
7 6 
1 7 7 
760? 
7779 
? 
5 3 9 
6 8 
l o i 
6 3 
7 3 
0 
I ? 
1 
7 
1 9 ? 
6 » 
' 4 7 
1 ' 
1 ? 
7 6 » 
' O O 
1 9 4 
6 5 
7 6 1 
5 9 9 
8 6 » 
7 0 5 
6 3 
6 ? 
9 9 1 ? 
' 7 ? 
1477 
1 
5 5 8 
7 9 u 
■7 
i ? : . 
1 7 
» 6 » 
Mengen 
FRANCE 
6 0 
1 9 1 
6 » 
6 0 
1 9 1 
2 5 7 
45 1 
5 6 
1 0 
1 
7 1 2 
1 7 
1 9 
» 
3 1 3 
? 6 
3 ' 9 
1 7 
1 7 
3 4 6 
6 1 ? 
7 4 6 
7 4 6 
5 1 2 
3 5 8 
3 
1 
1130 
1 5 6 
2 
1 3 
! 
7 
1 
4 
1 
7 0 
6 
7 6 
3 
7 
3 4 
1 2 8 9 
7 7 
" 7 
3 4 
1239 
137? 
7 5 
1 0 
9 7 
6 7 
? 3 
1 7 
1 
1 6 6 
6 7 
7 ? 9 
1 7 
1 2 
? 4 0 
9 5 
1 7 5 
4 5 
' 4 0 
1 1 
7 7 5 
9 
7 4 
2 4 3 ? 
3 4 9 
3 6 6 
1 4 1 
1 4 5 
7 7 
1 ? 7 
7 1 
7 9 9 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 ? 
1 2 
3 ? 
1 0 1 
2 ' 
1 ' 7 7 
1 0 1 
1 7 7 
1 9 
3 6 
1 39 
4 
3 
7.7 
» 6 
1 
1 
? 
7 5 
2 
7 7 
7 
? 
2 6 
2 5 
1 0 4 
1 99 
1 0 4 
1 0 4 
Î O R 
7 0 2 
6 
1 8 
7 9 7 
1 3 
6 
7 
7 
5 
7 
5 
1 ? 
7 
7 
1 9 
4 3 4 
1 2 
7 
1 9 
4 3 4 
4 5 3 
1 3 4 
2 9 
3 
3 
? 
7 
1 6 3 
3 
7 
1 6 < 
1 6 6 
3 ? 
9 
1465 
4 ? 
4 » 
9 
3 0 7 
7 1 
5 ? 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
, 
2 
139 711 
147 4? 
179 7 7 1 
7 
179 711 
14? 47 
737 254 
9 
1 6 7 
7 
4 
1 
1 
7 
? 
1 
3 
3 
1 1 
7 
1 
1 8 
1.8 3 
1 3 
1 3 
1 8 3 
2 0 1 
4 
1 7 
7 0 ? 
2 8 
4 0 
1 
4 
1 7 
T 
' 2 
4 4 
2 2 
3 4 
7 
7 
9 7 
7 5 1 
3 6 
7 
9 3 
7 5 1 
3 4 4 
? 7 3 
1 9 
7 
7 
1 4 
1 4 
1 4 
2 9 7 
1 4 
1 4 
2 9 ? 
1 0 6 
4 7 
4 1 
2 7 0 7 
6 1 
3 3 0 
1 
7 1 1 
1 
7 6 
3 
7 
4 0 
6 3 
7 7 
ITALIA 
4 5 
! ? 3 
4 8 
4 5 
1 7 3 
2 1 8 
3 4 
7 
7 4 8 
? 
6 5 
6 
6 
6 
6 7 
6 7 
7 3 
7 3 5 
7 1 
2 
7 3 
7 3 6 
8 5 3 
7 7 
1 
1 100 
' 7 
4 
2 7 
7 7 
4 
4 
3 1 
1123 
2 7 
4 
3 1 
1128 
I l 59 
2 
5 7 
2 
2 
? 
2 
6 1 
2 
2 
6 9 
6 ! 
7 6 
1 
1 4 
7 3 8 0 
1 » 3 
14 
4 
4 9 
1 O» 
2 3 
1 4 0 
EWG­CEE 
1 9 
1 9 
5 6 6 ' 
5 0 3 1 
5 6 4 1 
ι ■) 
56o2 
5 0 M 
1 0 6 9 3 
?70 
33 
1 0 4 
3 1 8 3 
1 0 8 
6 5 
3 ? 
1539 
? 
1 6 5 
1 1 6 
5 9 
1 
1 6 2 6 
1 7 5 
1901 
1 
1 
1 4 ? 
1 4 7 
1949 
170.1 
194 7 
? 
1 9 4 9 
7709 
5 6 5 2 
6 7 
5 9 
4 4 
6 2 9 7 
5 4 9 
1 5 8 
6 
2 
1 » 2 6 4 
3 
1 
? 6 
4 
1 2 ! 
2 
44 1 
1 2 9 
5 7 0 
3 ' 
3 0 
4 0 0 
7018 
5 7 3 
? 6 
6 9 9 
701 7 
7 6 1 7 
2 
! 
1129 
1 6 3 
5 7 
3 
1 3 7 
3 1 
1 4 
7 
1 2 
3 7 0 
2 2 
3 4 ? 
1 4 1 4 
7 5 6 
1 2 9 6 
3 3 9 
1 7 
3 6 6 
1 2 9 6 
1 6 5 7 
9 7 1 
2 8 3 
3 8 ? 
3 0 3 6 ? 
3 3 ° 8 
5 6 6 ? 
7 3 
2 1 0 6 
1 0 
3 4 
3340 
? 7 
9 2 
8 1 8 
7 
3 8 6 
1 
3714 
W e r t 
FRANCE 
1 
1 
54 8 
1783 
8 4 7 
1 
5 4 3 
1 7 3 3 
2 3 3 1 
1 6 
1 
3 7 4 
8 3 
3 6 
1 0 
1265 
2 ? 
6 5 
5 ! 
1711 
1 1 5 
1 4 2 7 
2 2 
2 2 
1449 
9 7 6 
1449 
1449 
9 7 6 
2426 
5 
7 
7 1 1 2 
4 7 0 . 
i l 2 
7 7 
3 
1 
3 
4 
' 5 
? 
9 0 
3 1 
1 2 1 
1 2 
1 2 
1 3 3 
7 5 5 4 
1 2 4 
a 1 1 2 
2 5 5 3 
' 6 3 6 
1 
7 9 
? ? 
4 3 
3 
1 8 6 
2 
1 4 
6 
2 3 6 
9 
2 4 5 
1 4 
1 4 
2 5 9 
1 0 ? 
2 4 2 
1 7 
2 5 9 
1 0 ? 
3 6 1 
1 6 
7 1 9 
8 1 2 1 
7 9 2 7 
3354 
6 6 7 
1412 
4 
5 9 
3 9 7 
9 4 
7 1 9 7 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 5 
1 5 
7 2 3 
8 7 8 
3 0 8 
1 6 
3 2 3 
9 7 3 
1 2 0 1 
9 3 
9 9 
3 Ά 
1 1 
? 
1 3 
2 6 9 
3 ? 
1 5 
5 
1 
2 B 4 
2 0 
3 0 4 
1 
1 
3 ? 
7 ? 
3 3 7 
5 ? 4 
3 3 7 
3 7 7 
5 2 6 
B 6 3 
1 7 
3 8 
7 0 6 
2 5 
2 0 
l 
1 1 
6 
2 2 
7 2 
2 2 
5 4 
6 
6 
6 0 
7 8 6 
5 4 
6 
6 0 
7 9 6 
9 4 6 
1 
2 4 1 
7 7 
1 
1 
1 2 
7 
1 ? 
1 4 
1 4 
3 1 9 
1 4 
1 4 
3 1 9 
7 3 3 
3 2 1 
9 6 
449P 
2 1 4 
1 9 1 
4 1 
1 
1 ? 4 3 
8 3 
4 7 2 
N E D E R ­
L A N D 
2 9 8 7 
1 0 3 7 
2 9 8 7 
2 9 8 7 
1 0 3 7 
4 0 2 4 
2 
17 
3 7 ? 
1 4 
1 ? 
9 
5 
9 
7 
3 
2 6 
1 0 
3 6 
9 
9 
4 8 
4 0 5 
4 5 
4 6 
4 0 5 
4 5 0 
6 
5 3 
1369 
9 5 
1 2 6 
4 
2 
1 1 
9 6 
7 
7 1 
2 36 
7 3 
3 0 9 
7 
7 
3 1 6 
1 5 2 3 
3 0 9 
7 
7 1 6 
1573 
1B39 
1 
6 6 4 
6 4 
? 
1 
7 1 
1 
7 4 
1 
7 5 
7 5 
7 2 9 
7 6 
7 5 
7 2 9 
B 04 
4 1 7 
2 6 1 
9 4 6 7 
2 5 7 
1362 
2 3 
1353 
1 0 
0 
4 0 7 
7 3 
2 4 
1 2 0 
? 
2 0 5 
7 
6 34 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
3 
1300 
3 1 3 
1 2 9 7 
3 
1 3 0 0 
3 1 3 
1613 
ITALIA 
5 0 4 
102O 
5 0 4 
50 4 
1 0 2 0 
1 5 2 4 
1 7 5 
5 
1 6 1 6 
5 
? 
8 2 
2 9 
5 
2 9 
3 4 
8 4 
6 4 
I I B 
179 4 
1 1 6 
? 
1 1 8 
1 7 9 6 
1 9 1 4 
4 4 
1 
2 1 1 0 
1 
1 
8 1 
5 
3 
8 3 
3 
8 6 
6 
6 9 1 
2 1 5 5 
8 6 
5 
9 1 
2 1 5 5 
2 2 4 6 
1 
1 4 5 
1 
7 
8 
fl 
B 
1 4 6 
8 
8 
1 4 6 
1 5 4 
2 3 3 
6 
6 7 
9 2 9 4 
7 5 6 
5 8 
2 4 
2 7 B 
2 2 3 
5 7 
4 3 5 
707 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
CANADA 
MEXI 0ΙΙΓ 
VE NE7'IE LA 
L ! ». Α Ν 
!SRATL 
I NOT 
SI ΝΟΑΡΠΙΙΡ JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
« U I . C L . 1 
CLASSE 1 ΤΤΓ9», CL2 
CL ASSF ? 
r u » . r s τ CLASSE 7 
EXTRA CE» 
CEE »ASSOC 
TRS GATT 
A U T . Γ ! F » S 
IO T . Π r o s 
C E E 
MONDE 
8 4 7 5 7 5 FRANCr 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS ALLÈM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVOF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUT SSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOl i roSLAV 
GRFCE 
TUROUIF: 
AL! . M . F ST 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIF 
. A L O r o t E 
T U N I S I E 
KENY1 
P.. A F » . SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
SALVADOP 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
FOUATEIIP R R E S I l 
Γ.ΗΥΟΡΕ 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA SINGAPOUR 
PU I I IPPTN 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CIASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS C l ? 
CLASSr 2 
ΓΙΙΡ . F ST 
CLASSE 7 
EX TRA CEE 
CEE+ASSOC 
T°S GATT AUT. TI ERS 
T O T . T I E P S 
C F F 
MONDE 
9 4 3 5 7 0 FRANCE 
9 E L G . ­ L U X 
PAY S­RA S ALLEH.FED 
I TAL n E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S' i l SSE AUTRICHE 
ESPAGNE ALL . H.E ST 
ETATSUNIS 
CANADA 
FnPMOSF 
AUSTCALIF 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? EUR.EST 
CIASSE ? »XTRA CEE 
CEE+ASSOC 
EWG­CEE 
1 
1 
6 
7 7 
» 9 3 0 
4 7 6 
14 75 
15 1 b 
46» 
4 4 7 
U S 7 
11796 
3 6 7 3 
' 7 1 7 16 7 
11288 
15742 
5 6 » 
1 1 6 11 7 
I 0 4 5 
1 4 16 
7 7 » 
1 
19 
70», 
14 
99 7 7 9 
1 7 » 
1 1 
1 
', 5 
? ? 
5 4 
1 
1 
1 
1 
? 
1 2 1 
6 4 
1 2 
1 
, 4 
1 
1 4 
7 
i 
i 7 
7 
1 
P 
1 7 
1 
1947 
4 4 4 
240 1 
7 
5 5 
5 » 8 7 
R 7 
2544 
1534 
' 4 7 ? 
4 0 
7533 3421 
6 0 6 7 
7 6 
7 1 
4» 
4 3 6 
l R ' 
1 4 7 
5 ! 
1 ! 
1 4 3 
1 
î 
3 6 
7 3 
1 
7 
1 7 4 
7 7 
4 5 ' 
14 
3 4 
4 3 7 
7 8 ' 
Mengen 
FRANCE 
0 
7 1 
1 174 
7 6 5 
1779 
9 
1 71 
1 7 1 
1911 1 3 4 1 
174,0 
l ' , l 
Ι Ο Ι ' 
17 4 1 
5 2 5 ' , 
6 
» 1 
1 1 9 
3 5 
7 1 
7 
1 ? 
1 7 
7 
! 
7 5 
7 
4 ? 
4 
1 3 7 
4 7 
1 8 4 
3 ' 
? ' 
2 1 6 
5 0 7 
1 9 1 
2 6 
7 1 6 
» 7 ? 
7 1.9 
9 
l ' 7 
4 0 
3 6 
6 
? 4 
1 ? 
4 0 
1 
1 1 4 
4 1 
1 4 7 
1 2 
1 ? 
I f , ' 
1 6 0 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 ' . 
3 4? 
6 6 
4 ? 9 
7 3 
7 3 
8 0 ? 
1593 
4 7 9 
7 3 
5 0 2 
1598 
7 1 0 0 
4 5 
? ? 
4 1 1 
4 1 
6 6 
6 
1 
3 
I 
2 
6 
1 7 
1 
9 4 
1 9 
1 0 2 
9 
3 
1 1 0 
5 1 3 
1 0 8 
7 
l i o 
5 1 8 
6 2 3 
2 3 
7 
1 3 5 
3 4 
1 1 
1 
1 
1 9 
1 
2 4 
1 
1 
3 ' 
3 
3 » 
» 4 
? 4 
5 9 
7 04 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 0 
3 7 1 
1 0 9 
9 1 8 
1 
1 9 7 
9 3 
101? 
7 3 66 
9 7 2 
4 0 
101 2 
2 9 4 4 
7976 
7 
1 0 
1 6 3 
1 4 
Π 
1 4 
2 
1 3 
2 
3 
1 
4 4 
1 1 
5 5 
5 5 
1 3 9 
5» , 
5 6 
1 39 
? 4 4 
2 
1'7 
1 1 3 
1 
3 ' 
4 3 
2 
? 
7 
1 
7 9 
» 9 7 
8 7 
1 1 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 7 9 
1 0 0 
7 6 1 
176», 
4 1 1 
! 1 3 
? 7 4 
14 
31 
7 1 0 
1 75 
» 
1 
» 5 
4 7 
! ? 
1 
! ? 
7 7 3 
6 6 
1 2 
! 1 
4 
1 
1 4 
7 
1 
1 
7 
? 
? 
P 
1 2 
1671 
7 5 0 
2D?1 
? 
5 5 
5 3 
4 7 
4 7 
2 1 7 4 
2 2 1 4 
7 0 3 0 
3 3 
7 1 1 ? 
??03 
4779 
1 1 
1 19 
3 2 
1 3 
4 
? 
i n i 
3 
1 4 
1 3 1 
1 4 
1 4 6 
1 4 5 
1 41 
ITALIA 
s 
5 
7 6 4 
1 4 5 
7 99 
6 
6 
I 7R 
¡ 2 8 
5 7 7 
3 4 » ' 
4 2 7 
I 0 5 
4 7 ? 
7490 
4­01? 
? 1 
3 3 
1 
I 
1 1 
1 8 
? ! 
I B 
7 0 
7 9 
1 0 9 
7 9 
3 9 
1 11 
1 4 B 
7 
1 2 
1 2 6 
5 
3 
α 
! 1 
1 7 
1 1 
? » 
7 9 
1 4 5 
EWG­CEE 
4 
? 7 
3 7 
4 
1 
16 2 1 6 
4 
1 1 1 3 2 
4 0 5 3 
1 5 2 4 5 
8 ? 
97 
1 1 7 6 
1176 
16603 
3 5 3 9 6 
1 6 6 2 4 
9 7 9 
1 6 6 0 ' 
3 5 3 9 6 
51 390 
1 162 
1 7 ' 
IR 1 4 2 9 8 
3 9 9 3 
3 3 7 4 
9 
?6 3 7 5 
I 0 
4 1 6 
2 6 0 0 
5 6 1 
3 0 
1 
7 
4 
6 1 
1 6 1 
1 1 
t 
1 
1 3 1 7 7 
2 2 9 
t 6 
3 
4 5 
I 
1 
4 
2 
6 
3 ? 
6 
7766 
3 5 5 ? 
11318 
7 8 
7 9 
2 1 3 
7 1 3 
1 1 6 0 9 
1051 6 
1 1 4 9 6 
1 D 6 
1 1 6 3 2 
1 0 6 0 9 
2 7 7 1 8 
1 1 3 
143 
426 
2 1 3 0 
6 2 1 
3 3 3 
6 
3 
?55 4 
6 0 
1 1 7 0 
7 1 
6 
9 3 
7 5 » 
1 4 
? 
1 1 
2 3 5 1 
7 1 3 
3 1 4 4 
? 
9 ? 
9 1 
7 ? 3 9 
3638 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 ? 
9 9 
5 4 1 7 
734O 
7757 
3 7 
3? 
4 8 1 
4 8 1 
8»75 
11237 
7861 
4 ' 4 
8275 
1 1 2 8 3 
1 9 5 5 8 
2 3 
1 0 7 
1 5 9 7 
3 3 9 
5 9 5 
4 
5 9 
7 7 
2 9 3 
1 4 
3 
5 5 
1 3 
5 4 7 
2 2 
1 0 2 4 
5 7 2 
1594 
7 3 
7 3 
1669 
2 0 6 6 
1 6 1 4 
5 5 
1669 
2 0 6 6 
3735 
83 
60 
5 5 5 
2 1 5 
4 1 7 
1 
1 
1 
3 4 
2 1 8 
l 
2 3 
4 1 4 
1 2 
6 7 2 
4 2 7 
1099 
2P 
2 8 
1 1 2 7 
9 1 3 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
5 4 
1 4 7 7 
5 2 6 
2 0 0 3 
! 1 
B8 8 8 
2 0 9 2 
5 1 1 1 
2 0 0 4 
8 8 
2 0 9 2 
5 1 1 1 
7 2 0 3 
1 9 9 
8 8 
1633 
1 2 3 
3 8 7 
3 4 
1 6 
7 6 
1 2 
5 
3 0 
1 9 0 
5 
4 9 4 
1 9 5 
6 R 9 
3 5 
3 5 
7 2 4 
2 0 4 8 
7 1 9 
5 
7 2 4 
2 0 4 8 
2 7 7 2 
1 3 9 
2 8 
5 0 8 
1 3 4 
5 6 
1 
11 
2 
1 2 0 
4 
6 6 
4 0 
4 
1 9 0 
5 0 
2 4 0 
6 5 
6 5 
3 0 5 
3 0 9 
N E D E R ­
L A N D 
72 
? 
4 
60 
4 
3 1 8 2 
7 7 8 
3 9 1 7 
2 8 
29 
3 2 7 
3 2 7 
42T2 
9 4 0 ? 
4 1 2 8 
1 4 4 
4 2 7 2 
9 4 0 2 
1 3 6 7 4 
3 7 
I B 
3 0 6 
6 4 
R9 
1 0 6 
9 
1 3 7 
3 
1 6 6 
4 
3 4 0 
1 7 5 
5 1 5 
5 1 5 
9 1 6 
5 1 5 
5 1 5 
9 1 5 
1430 
1 6 
5 9 
5 09 
1 2 
1 1 7 
I S O 
1 0 
1 3 
9 3 
1 
7 
3 2 0 
l o i 
4 2 1 
4 2 1 
5 9 6 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 2 6 
1 2 9 
7 8 5 
3 4 8 2 
2 2 7 8 
9 
20 
6 3 5 
i o 
309 
2 0 6 9 533 
4 
24 
1 
3 
4 
α 3 
1 1 
1 
1 
1 
2109 
2 2 9 
1 5 
3 
4 5 
I 
1 
4 
2 
5 
5 4 
5798 
2 4 4 4 
β?42 
7 8 
7 8 
1 0 4 
1 0 4 
3 4 2 4 
5229 
8 3 7 2 
4 5 
8 4 1 7 
5 2 ? 1 
1 3 6 4 6 
1 3 3 
1 
200 
2 6 0 
200 5 
4} 
4 
1 4 
7 7 6 
2 a 
1 ? 7 
1 
2 
1 0 6 6 
1 3 7 
1 2 0 3 
? 
2 
1205 
5 9 4 
I TAL IA 
4 
1 6 
1 7 
1 1 1 6 
4 5 2 
1 5 6 8 
1 6 
16 
2 8 0 2 8 0 
1 8 6 4 
9 6 0 0 
1 6 4 1 
2 2 3 
1 8 6 4 
9 6 0 0 
1 1 4 6 4 
1 0 1 
1 
2 5 7 
6 5 
7 
2 
6 
3 6 
1 
1 6 5 
L 
1 1 0 
1 6 6 
2 7 6 
1 
1 
2 7 7 
3 5 9 
2 7 6 
1 
2 7 7 
3 5 9 
bib' 
3 0 
1 3 8 
5 5 8 
4 3 
1 7 
4 3 
7 8 
1 0 3 
7 8 
1 8 1 
1 3 1 
7 7 6 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
B 4 3 6 1 0 
8 4 . 7 6 3 0 
Θ 4 3 6 9 0 
8 4 3 7 1 0 
Ursprung 
Origine 
1 R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
C E » 
M O N O » 
F R A N C E 
R F L G . ­ l ' J X 
P A Y S ­ R 4 S 
A L I F M . F E D 
■ T A L I F 
R O Y . ­ U N I SUI ssr 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
Α Ε Ι E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C F F + A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T ! E R S 
F F » 
MONDE 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . E r p 
I T A L ' E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I F 
F TA TS U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . T L . 1 
C l A S S F 1 
F U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E F 
C F F + A S S O C 
T R S G A T T 
A ' I T . T T E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D F 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L I E M . F F D 
I T A L I F 
F O V . ­ I I N l 
I R L A N D E 
N O P V F G E 
S U E D E 
r i N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I r 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S I ? 
F X T R A C E F 
C E r + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I F P S 
T Ô T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
F R A N C F 
R E L G . ­ L U X 
» A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N U R V F G F 
S U E D E 
D A N E M A R Κ 
S U ! S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N » 
A L L . M . F S T 
T C " E C O S L . 
. A L G E R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
E W G ­ C E E 
4 5 ? 
7 ' , 
4 8 3 
' 3 1 
1 2 6 ' ! 
1 1 ' 
4 4 
4 7 1 
4 1 
9 1 
2 Γ ? 
» ' 3 
1 0 9 
7 7 
7 7 ? 
??.» 
4 0 ' . 
7 3 ? 
1 7 ? 
4 0 ' , 
» 7 4 
14 7 7 
4 6 4 
2 7 4 
1 4 6 4 
I 0 3 I 
1 4 4 7 
1 7 
1 ! 
1 ' , 
3 " 7 1 
1 5 5 
1 ' . 
' 4 
7 
P 
l » , i 
1 1 
4 4 6 ? 
2 1 1 
4 8 3 1 
1 1 
3 9 
4 9 7 0 
4 8 6 1 
4 3 7 ­ , 
4 4 
4 9 2 0 
4 9 6 1 
1 7 8 1 
? ? 3 » 
5 7 6 
? 3 ' 
7 9 1 1 
1 9 7 0 
7 4 0 1 
1 3 
? 
» 7 
? 9 
7 7 6 4 
7 1 
1 5 5 
? 
7 
1 4 7 
1 
T . » 
2 ? 
6 3 3 4 
»,', 1 
4 7 8 7 
1 4 ? 
1 5 ' 
6 5 ? » 
8 9 7 1 
6 5 1 ? 
2 1 6 5 ' 8 
8 9 7 0 
1 5 5 1 4 
8 3 9 
7 1 9 » 
7 0 ' , 
2 7 7 9 
5 3 9 
7 1 1 
p 
2 4 4 
1 1 4 
I D ? ' , » 
î 
7 
7 1 
7 ? 
1 ' . 1 
4 
1 1 » 
6 
n ? 
Mengen 
F R A N C E 
I » » 
1 2 
l o » 
1 6 0 
3 ' 9 
3 
1 3 
! » 4 4 
4 
4 » 
4 1 
4 0 
19 
' t » 
4 » 
3 9 
3 3 
3 0 0 
5 
5 9 0 
l i l 
9 7 
7 
1 1 4 ' 
8 
? 6 
1 4 
1 7 4 1 
',ο 
1 2 3 9 
1 2 8 9 
1 1 4 4 
1 2 8 9 
1 2 3 9 
1 1 4 6 
2 4 3 8 
2 1 1 
8 4 5 
5 3 4 
4 2 3 
1 
1 0 4 1 
1 
1 0 6 
7 
4 4 
1 4 7 1 
1 4 ° 
1 6 7 0 
7 
7 
1 6 7 7 
1 6 1 4 
1 6 2 0 
7 
1 6 ' 7 
1 6 1 4 
7 2 4 1 
1 1 3 ' 
4 8 
2 7 9 
1 » 1 
7 1 
1 6 
1 
1 7 7 6 
' 7 ' 
1 2 
U 7 
1 ' 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
3 » 
2 4 
5 9 
? 0 4 
2 6 3 
5 1 
' 7 9 
3 9 
4 
4 3 
4 ? 
4 ' 
' 8 0 
4 ? 
4 ? 7 R 1 
7 2 ? 
6 4 6 
1 5 1 
1 0 9 
1 9 9 
3 4 ' 
1 ? 
? 0 1 
1 
8 
6 6 1 
1 
5 6 ? 
3 
3 
5 7 0 
11 0 6 
5 6 2 
3 
5 7 0 
1 1 0 5 
1 6 7 5 
7 6 7 
2 2 9 
1 0 7 3 
2 3 4 
5 5 5 
1 3 
2 2 5 
7 
2 6 
7 6 0 
7 9 
3 1 9 
? 
3 
R ' ? 
' 2 5 3 
» 0 6 
1 6 
3 2 ? 
2 7 5 7 
3 0 7 6 
3 3 1 
1 6 ? 
8 0 ? 
7 0 
2 0 
1 » 
6 4 7 
1 
7 9 
6 
7 1 
N E D E R ­
L A N D 
3 7 
8 7 
1 7 1 
2 1 3 
1 
1 ' . 
2 » 
? 
7 
1 
1 
4 ' , 
? 
1 
4 6 
', 7 
7 
6'3 
2 6 7 
4 1 
1 1 
1 5 
6 
5 4 
1 0 5 
5 6 
1 5 9 
6 
6 
1 4 6 
3 7 4 
1 5 5 
1 6 5 
3 7 4 
8 3 9 
3 9 
3 3 
4 9 4 
7 1 
7 6 
6 
1 1 
2 4 
7 7 
7 4 
1 1 6 
1 1 6 
» 4 4 
1 1 6 
1 1 6 
8 4 4 
9 6 0 
» ? 
7 4 ? 
7 1 ? 
2 1 
o ? 
4 
1 9 
7 1 
5 0 9 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
Ι 4 6 
1 4 5 
Ι 4 1 
? » ' , 
lo 
» l 
7 1 
» 1 
2 1 
7 3 
3 1 
? ? 
7 1 
17 
5 4 
4 9 1 
3 7 
4 3 
6 3 0 
6 1 0 
1 1 
4 
7 
5 1 2 
1 4 4 
1 
3 0 
» 
1 7 7 5 
9 4 
1 1 4 9 
1 
1 
1 3 7 0 
1 7 7 8 
1 7 5 9 
1 1 
1 3 7 0 
1 ' 7 9 
2 6 4 9 
4 1 4 
7 1 0 
4 6 
1 1 7 1 
1 9 1 5 
1 
7 
? 9 
7 4 5 
2 7 
1 
1 6 
7 0 ? 
2 7 
2 7 3 6 
? 4 1 
7 9 7 7 
1 6 
1 6 
2 9 1 3 
1 1 1 3 
2 9 9 3 
2 9 1 7 
1 9 1 3 
' , 9 1 6 
7 1 6 
1 0 0 7 
9 4 
7 ' » 
4 2 
» 4 
» 7 
5 1 1 3 
7 
6 
7 
1 
1 ' 
I T A L I A 
7 9 
7 Π 
1 4 6 
1 73 
4 6 
' 2 
1 3 9 
1 ? 
2 0 2 
? 1 4 
2 1 4 
2 1 4 
2 0 4 
» 1 4 
2 1 4 
? 0 4 
4 ' 0 
3 3 6 
l ' i 
5 0 ' 
1 1 8 
? 
! 1 6 ' 
1 
7 
7 4 
11 
I ' 
1 4 7 ? 
3 3 
1 5 0 ? 
' 4 
? 4 
1 5 7 4 
9 6 9 
1 5 O 0 
2 6 
1 5 2 6 
9 5 8 
7 4 3 4 
9 7 0 
3 1 
4 
1 3 3 1 
4 7 7 
7 
3 2 ? 
1 
4 1 
7 
1 2 4 
5 ? 
7 5 ? 
9 6 
3 5 1 
1 2 6 
1 2 6 
9 7 7 
7 7 5 5 
9 7 7 
9 7 7 
2 3 5 5 
3 3 3 ? 
1.99 
6 1 » 
7 
9 ? » 
1 5 3 
4 
7 4 
5 7 
2 3 6 6 
' 8 
6 1 
1 9 
4 
5 6 
4 6 
E W G ­ C E E 
3 ! 3 9 
1 0 1 
3 2 3 9 
3 6 7 8 
6 8 7 7 
1 8 6 
3 5 
1 7 6 6 
1 7 3 
3 8 7 
3 9 1 
1 » 
1 8 » 
7 9 R 
1 8 1 
I R ' 
1 7 7 
2 3 6 4 
1 3 7 
1 8 7 
» 3 6 4 
3 3 5 1 
3 3 7 1 
» 3 ? 
1 6 5 
3 3 6 4 
? 0 O 7 
1 4 6 1 
1 ? 
5 
2 ? 
6 9 9 7 
1 7 ! 
1 4 4 
? 2 
1 0 
1 9 
3 3 3 
4 0 
9 6 5 6 
1 0 3 8 
1 0 6 9 ? 
8 0 
6 0 
1 0 7 5 ? 
I 0 ? 3 9 
1 0 6 8 5 
6 7 
1 0 7 5 ? 
1 0 2 3 9 
2 0 9 9 1 
7 9 9 3 
1 0 3 5 
3 0 4 
1 7 9 3 8 
6 6 6 4 
1 1 8 3 4 
7 
7 7 
? 7 ? 
4 7 
7 0 9 4 
2 4 
3 2 0 
1 
? 
5 8 3 
1 4 
2 2 8 1 
1 
7 6 
1 9 0 3 1 
2 3 6 4 
7 1 8 9 6 
6 9 9 
5 9 9 
? 2 4 9 4 
2 8 9 3 9 
2 2 4 7 5 
1 9 
. ' 7 4 9 4 
2 8 9 3 9 
4 1 4 7 7 
1 9 3 7 
3 6 0 2 
1 8 9 
3 9 4 5 
7 2 3 ? 
7 4 5 
4 1 
3 8 7 
1 4 3 
2 5 3 9 5 
1 
1 
1 9 5 
9 4 
1 0 0 
1 4 
2 4 » 
3 
4 0 9 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 0 9 » 
7 9 
1 1 2 7 
9 1 3 
' 0 4 0 
1 0 
1 0 2 
5 ! 
1 9 9 
7 
2 0 6 
2 0 6 
7 0 6 
1 7 3 
2 0 4 
? 0 6 
1 7 3 
3 7 0 
5 3 5 
? 
1 2 6 1 
4 0 0 
7 3 6 
1 
2 2 2 2 
1 6 
1 ? ? 
? ? 
? 5 ? 4 
1 5 4 
7 6 7 3 
7 5 7 8 
2 1 8 9 
2 6 7 8 
2 6 7 8 
7 1 8 9 
4 B 6 7 
2 9 0 
1 0 
3 2 9 8 
1 7 3 4 
1 ? B 7 
2 
3 3 8 1 
6 
1 6 9 
2 
2 6 0 
5 1 7 6 
4 2 9 
5 6 9 5 
2 
2 
5 6 0 7 
5 3 3 2 
5 6 0 6 
7 
6 6 0 7 
5 3 3 2 
I 0 9 3 9 
1 1 4 9 
2 0 
4 6 4 
7 9 6 
4 6 
1 0 4 
1 
1 7 8 0 
1 
» 0 
3 0 
7 ' 5 
4 0 
1 6 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 ' . i 
6 5 
3 D 5 
a i q 
1 1 1 4 
3 7 
4 
7 3 6 
3 9 
1 1 
1 0 0 
1 0 " 
1 0 0 
7 7 7 
1 0 » 
1 0 0 
7 7 7 
3 7 7 
1 1 9 7 
1 4 3 
2 1 6 
4 6 6 
6 9 i 
! 9 
3 2.3 
2 
1 3 
I 0 3 0 
2 
1 " 3 ? 
I B 
1 8 
1 0 8 0 
2 0 1 1 
1 0 7 ? 
1 8 
1 0 8 0 
2 0 1 1 
3 0 8 1 
1 5 1 0 
1 6 9 
7 7 9 7 
6 5 6 
1 1 9 1 
3 
2 
6 0 6 
1 
1 4 
? 0 1 
1 7 9 9 
7 0 4 
2 0 0 7 
1 5 
1 5 
2 0 1 8 
5 1 3 1 
2 0 0 1 
1 ? 
7 0 1 9 
5 1 3 1 
7 1 4 9 
4 6 6 
1 1 6 
1 3 0 7 
1 3 6 
9 3 
7 6 
1 1 7 " 
4 
9 0 
3 
8 6 
N E D E R ­
L A N D 
4 ? 1 
4 2 1 
8 9 6 
1 0 1 7 
1 6 
1 4 
9 7 
? 4 
? 6 
2 6 
2 6 
1 7 7 
2 6 
2 6 
1 ? 7 
1 5 1 
1 0 
7 9 
5 5 2 
3 8 
1 1 1 
4 3 
8 
4 0 
1 6 4 
4 0 
1 9 4 
8 
3 
2 0 2 
4 3 9 
2 0 2 
2 0 2 
6 3 9 
3 4 1 
1 2 ' 
1 3 5 
2 3 2 1 
1 0 7 
2 3 ? 
5 
3 4 
1 6 4 
1 
7 7 1 
1 6 5 
4 3 6 
4 3 6 
2 6 B 0 
4 3 6 
4 3 6 
2 6 B 0 
3 1 1 6 
7 2 
8 9 6 
5 6 8 
1 0 9 
1 2 3 
1 6 
8 1 
7 1 
logo 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 1 9 8 
7 
1 2 0 5 
6 9 4 
1 7 9 9 
6 2 
7 2 
1 9 9 
1 » 9 
1 9 9 
1 9 9 
1 3 4 
1 9 9 
1 8 9 
1 3 4 
1 2 3 
1 8 5 5 
1 0 0 
1 9 
1 1 0 3 
1 7 3 1 
1 1 
4 
3 
1 0 4 6 
1 4 3 
? 
7 0 3 
1 ' 
2 9 3 4 
7 2 7 
3 6 6 1 
7 
2 
3 6 6 3 
2 7 7 7 
3 6 5 2 
I I 
3 6 6 3 
7 7 7 7 
6 4 4 0 
7 1 4 6 
4 2 5 
1 0 ? 
4 1 7 3 
7 1 7 4 
? 
? 2 ' 
4 2 
' 2 8 2 
1 6 
3 6 
6 4 
1 4 2 0 
3 4 
9 4 6 5 
1 7 1 2 
1 1 1 7 7 
6 4 
6 4 
1 1 2 4 1 
6 3 4 6 
1 1 2 4 1 
1 1 2 4 1 
6 8 4 6 
1 9 0 9 7 
9 8 6 
1 0 4 2 
4 6 
1 1 9 1 
1 3 9 
1 4 9 
5 ? 
1 4 1 4 2 
! 
1 2 
2 1 
1 2 
6 0 
I T A L I A 
I B I 
I B I 
7 2 6 
» 0 7 
2 7 1 
6 1 
8 2 1 
7 3 
3 9 3 
4 6 6 
4 6 6 
4 6 6 
1 1 5 3 
4 6 6 
4 6 6 
1 1 5 3 
1 6 1 9 
1 1 1 9 
1 5 7 
1 
1 3 4 6 
6 4 9 
6 
2 3 5 B 
7 
2 2 
3 2 
5 8 
2 7 
3 D 1 4 
1 1 3 
3 1 2 7 
3 2 
3 2 
3 1 5 9 
2 6 2 3 
7 1 2 1 
3 B 
3 1 5 9 
2 6 2 3 
5 7 8 ? 
4 2 2 0 
1 8 5 
2 3 
4 5 2 ? 
1 5 0 0 
7 
1 8 
1 
7 9 1 
7 
1 1 5 
1 
5 1 8 
2 3 6 
9 
? 3 2 0 
3 5 4 
2 6 7 4 
5 1 8 
5 1 8 
3 1 9 2 
8 9 5 " 
3 1 9 2 
3 1 9 2 
B 9 5 0 
1 2 1 4 ? 
5 1 4 
5 1 5 
7 
1 6 0 8 
3 3 5 
? 5 
2 7 
7 0 
5 2 2 3 
9 3 
5 4 
4 9 
1 4 
9 8 
2 4 8 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
S c h l ü s s e l 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Λ Γ ι , 
Λ " I . » L . 1 
» I A SSE I 
V i t . M l " 
» [ A S S E » 
» υ » . » s r 
r 1 A s s r 1 
» χ τ » \ Γ Ε Γ 
C E T + A S S O C 
T R S Γ Λ Ί 
A ' 1 T . 1 ! » 9 S 
T O T . TT » » S 
C » : 
M ' i ' l O t 
» 4 ? M O F - I A N L E 
7 r i G . - 1 UX 
R Λ Y S - R ô S 
A L L F M . F F » 
I T A L ' » 
R O Y . ­ U N I 
| R | A N O Î : 
S U L O E 
F ! N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T ? [ C H E 
P i l » TUG AL 
r s . ' A G N t 
S I 3 R U T 1 R 
Y O U G I ' S l A V 
A L L . " . F S I 
P O L O G N E 
r c u r c o s i . 
I D U M A M I r 
F T 4 T S H ' . I S 
C A N A O A 
M E X I O U F 
1 S R A » L 
CU Ι Ν » , R . P 
J A P O N 
Λ Π » 
A U T . r L . 1 
Γ ( A SSF ! 
1 ! r R S Γ ι ? 
Γ Ι A SST ? 
CUF . E S T 
A ' Ι Τ . r L . 3 
C L A S S E 3 
f X I R Λ C F F 
: E r + , \ s s o r 
Τ » S G A T T 
A U T . T I F »S 
T O T . T I F R S 
C Γ » 
ΜΠΝΙ1Ε 
8 4 3 7 4 0 F P O . N C F 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
1 L L c M . r » D 
I T A L Ι E 
» Ο γ . ­ U N ' 
S l i r o r 
D A N T 9 A " K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Λ L L . · ' . r S T 
T C I I F r u S L . 
■ ■ Ά . Ι Ο Γ 
E T A T S U " ! S 
I S » A » L 
J A P O N 
A E L F 
A ' J T . " L . 1 
Γ l \ S S r I 
T I C E S Γ I ? 
C L A S S » ? 
F u " . » s r 
C I A S S F ' 
E X T R A C E E 
C E F + I S S O C 
T R S G A I T 
A U T . Τ I » R S 
T O T . T I E R S 
C Γ » 
M U N D » 
8 4 3 7 7 0 T R A N C E 
8 F I G . - l UX 
Ρ A Y S - B A S 
A L L r 9 . F E O 
I T A L I E 
» Ο Υ . - U N ! 
S U E D ' 
D A N E " A R K 
S U I s s » 
M I T R I T H F 
F SP A G " I t 
G» ' C F 
P O L O G N E 
r l A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A I J T . » L . 1 
π A S s r ι 
F U » . E S T 
C I A S S E 7 
E X T R i C E » 
C E E + A S S O C 
E W G - C E E 
" ι 
7 τ ; 
1 1 ' ? ' · 
» 1 '■ 
I ! 4 4 4 
7 4 1 : 
1 1 l i ' 
7 1 
1 ! ' ­ ' , 1 
74 1 1 
1 9 ■' 6 » 
' . 1» 
1 1 ' , 
! 7 ' 
4 6 7 7 
0 0 ­I 
7 4 1 ' 
', i ? 
7 
1 ' 
f ' , ' · 
! 8 ? 
1 6 1 
1 
1 
7 1 
1 7­, 
7 8 » 
f. 
! 7 
ι ­. 1»,» 
7 6 0 7 
1 0 ? 7 
4 5 7 3 
7 
1 
" , ι 
' t ' 
4 7 3 7 
' . ' 0 7 
4 4 9 ' . 
1 7 
4 7 8 7 
4 7 » 7 
1 1 0 0 5 
U 1 
6 6 
7 1 
5 0 6 
1 0 6 
3 0 7 
1 
1 ? ' · 
6 
1 ? 
'. τ or. 
7 0 
9 4 ' 
7 1 ' 
1 2 7 7 
1 
ι 
0 
, 1 7 1 7 
1 0 6 ] 
1 l ' I 
! ? t ' , ' 
l » 4 i 
7 7 4 ? 
4 1 
! 1 
6 » 
4 6 6 
6 < 
7 
Γ» ι »» » 
' , 1 
1 b 7 
4 ' 
1 " 3 
7 
1 
! » 6 
! ? ­
M e n g e n 
F R A N C E 
1 1 ', 6 
1 9 0 7 
1 ? ' 
i ? 1 
2 0 14 
1 4 ' 1 
? 0 ? 4 
1 ' 
7 7 1 i 
1 6 0 » 
7 4 4 5 
­­, 7 
4 
1 4 1 ' , 
2 4 l 
5 
» 
3 4 4 
4 0 
1 1 
4 4 
» ? 
4 1 
1 5 
4 3 7 
1 1 6 
? 4 ' i 
I . ' / 
1 ' 7 
3 7 5 
1 7 1 6 
3 3 1 
4 4 
8 7 4 
1 7 1 5 
2 5 9 0 
1 1 
4 ' 
1 I '» 
4 ? 
1 2 3 
7 1 
1 6 
1 ' 
2 0 1 
7 » 
2 ' 9 
7 7 1 
7 ' 7 
7 7 1 
7 ' I 
' 0 7 
4 16 
7 
1 7 7 
7 7 
7 
7 
4 ! 
! 
ς- ) 
1 
b ί 
5 1 
1 4 ' . 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G ­
L U X E M B . 
5 7 1 
6 » 
6 4 4 
1 
1 
4 4 5 
I ' « 
4 4 6 
6 4 6 
1 1 » 4 
1 1 7 ! 
» 4 
4 ' , 
4 1 » 
7 » 
! 7 0 
3 1 
1 5 
7 7 
1 4 
l o 
6 
4 
7 1 0 
4 4 
2 5 4 
3 4 
3 6 
? 9 0 
6 4 7 
7 4 8 
7 ? 
7 9 0 
6 4 7 
» 7 7 
5 
1 » 
4 » 
1 ? 
1 5 8 
4 
! Ib 
1 6 7 
1 1 6 
2 7 ? 
2 7 7 
7 ? 
» 7 7 
' 7 7 
7 7 
1 4 0 
1 ? 
? 3 
1 ? ' 
7 
7 
7 » 
7 
' 6 
3 ? 
7 7 
1 5 9 
N E D E R ­
L A N D 
6 4 9 
4 4 1 
6 4 9 
1 1 0 » 
6 4 9 
6 4 » 
11 0 0 
1 7 4 " 
^ 
7 ' , 
4 ­ 7 
1 8 4 
1 4 
1 0 
' 
1 1 
7 4 
1 6 
i 1 
' 2 
1 8 6 
1 1 
1 1 
1 9 6 
» 7 0 
1 9 6 
1 9 6 
8 7 » 
1 0 6 6 
1 4 
1 5 
3 ? 
? 
1 7 9 
? 
5 
4 
6 ' 
1 3 3 
,.' 7 5 6 
4 
.­, ? 5 9 
1 ! 5 
2 5 " 
7 5 1 
1 ! 5 
7 7 / . 
1 
9 4 
i 
4 
3 
4 
7 
7 
0 7 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
5 2 4 7 
? 1 
5 . 7 9 0 
7 
7 
5 7 1 7 
1 7 J? 
6 2 9 7 
r, 7 1 7 
1 7 32 
7 ' ? 9 
1 ? » 
Q 
/,7 
4 0 1 
1 4 ­ 1 
4 
! 3 
1 7 
1 8 1 
» 6 
2 
1 
1 ' , 
1 6 1 
.? ' 3 
6 8 1 
4 5 6 
1 1 7 9 
4 4 
6 4 
1 2 0 7 
0 0 4 
1 1 9 9 
4 
l ' I ' 
t i 1 4 
1 9 0 7 
'.' 
17 
1 9 
7 4 1 
7 7 6 
7 
3 » 
6 
» 7 
1 
2 1 
1 71 
1 1 0 
' . » 1 
1 
! 
' . 0 7 
1 ' 7 
4 » ' 
' • I ? 
7 » 7 
3 0 » 
4 
1 
7 6 
7 7 
1 
1 
H 
3 
1 
» 
' , 7 
6 
» ? 
1 
1 
6 4 
6 ' 
I T A L I A 
' 6 ' 4 
1 ' " 
' 7 3 4 
4 
7 
7 » 
7 9 
' O Í ' 
1 6 4 8 
2 7 5 ' 
H 
' 8 ! 3 
1 6 4 ' . 
4 4 6 1 
1 9 7 
? 0 1 
6 
? 1 6 7 
1 7 5 2 
1 1 7 
1 6 
, ' i ? 
i 
7 
? 
Ι Ο Ι 
1 
? 
1 4 
6 
1 3 8 5 
3 1 ? 
7 1 9 7 
3 
3 
1 0 
1 ' . 
7 4 
2 7 7 4 
2 4 7 1 
2 ? o ? 
2 2 
2 7 2 4 
2 4 7 1 
4 4 9 5 
7 ? 
1 
? 6 7 
1 7 
? 
4 
1 
1 
1 9 
12 
7 1 
4 
4 
7 6 
1 6 » 
31 
15 
7 4 0 
3 7 » 
7 ' 
1 ? » 
! » 7 
» 2 4 
6 
4 6 
7 
»! 
4 1 
! 4 9 
E W G ­ C E E 
7 6 7 1 2 
8 4 ? 
2 7 5 6 4 
1 4 
1 4 
4 9 1 
4 8 3 
7 8 9 4 1 
1 1 9 1 9 
2 7 9 6 1 
8 4 
2 9 0 4 7 
11 9 0 8 
3 9 9 6 6 
1 6 6 7 
1 1 3 3 
7 6 4 
1 8 3 9 8 
7 6 6 8 
1 1 9 6 6 
1 0 
7 0 
9 
4 4 
4 5 3 6 
3 4 3 
? 
1 1 1 2 
1 3 
9 
3 7 5 
1 
8 " , 
4 
2 6 6 3 
1 3 
! I 
5 
1 1 
1 3 3 2 
1 6 9 7 9 
5 1 8 5 
2 2 1 5 6 
1 6 
1 6 
1 1 8 ° 
7 0 
1 ? 0 R 
2 3 3 7 9 
2 9 0 7 5 
2 7 9 6 9 
4 7 0 
2 3 3 7 9 
2 9 0 7 4 
5 2 4 6 4 
2 1 4 
1 3 0 
4 ! 
1 7 1 4 
9 4 7 
» 5 2 1 
1 0 
1­0 
4 4 7 
6 
4 3 
1 5 
7 8 
2 
1 2 1 6 
6 
6 ' 
2 9 9 4 
1 7 ? ! 
4 7 1 » 
7 
7 
4 ? 
4 1 
4 7 4 6 
2 9 4 » 
4 7 4 8 
! ? 
4 7 6 5 
? 9 4 R 
7 3 1 3 
1 0 4 
3 ! 
1 2 3 
1 3 3 2 
1 7 9 
9 7 
1 3 
1 ? 6 
» 7 4 
1 1 
' ! 9 
í ' l 
1 
1 1 1 4 
3 0 ' , 
1 4 1 » 
0 
7 
1 4 7 7 
2 7 7 1 
W e r t e 1 0 0 0 $ — 
FR ' N C E 
1 9 4 1 
1 4 6 
4 0 3 6 
1 5 5 
7 6 6 
6 4 4 1 
7 4 7 9 
4 4 1 1 
7 0 
4 4 4 1 
2 4 2 9 
6 8 7 0 
2 0 4 
6 
6 1 1 8 
2 0 1 2 
1 5 4 9 
6 
1 
2 1 0 0 
9 8 
» 4 7 
2 0 4 
3 4 5 
4 
3 9 1 
2 7 3 
3 7 5 3 
9 ? 0 
4 6 7 3 
5 5 3 
5 5 3 
6 2 2 6 
8 3 3 9 
6 0 1 8 
2 0 8 
5 2 2 6 
8 3 3 9 
1 3 5 6 5 
5 3 
9 
3 7 1 
1 7 3 
? 1 4 
2 2 4 
4 3 
7 5 
4 3 8 
1 i e 
5 6 6 
5 5 6 
6 1 0 
5 5 6 
5 6 6 
6 1 0 
1 1 6 6 
1 9 
1 6 
7 3 4 
6 1 
? 5 
1 
7 9 
? 9 4 
4 
7 4 9 
5 
7 5 3 
3 5 3 
3 ? 0 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 ? 9 9 
1 8 4 
1 4 7 3 
4 
4 
1 4 7 7 
? G ? 4 
1 4 7 7 
1 4 7 7 
7 1 7 4 
3 5 0 1 
3 5 4 
1 6 5 
2 4 3 1 
6 1 5 
5 0 4 
5 3 0 
2 
l i o 
1 4 6 
3 
8 3 
1 6 0 
1 3 
1 
15 
1 0 3 6 
2 9 8 
1 3 3 4 
1 
1 
2 3 ? 
? 3 ? 
1 5 6 7 
3 5 6 5 
1 4 7 0 
1 4 7 
1 5 6 7 
3 5 6 5 
5 1 3 2 
3 
3 
1 4 6 
5 7 
6 4 ? 
7 3 
4 7 6 
6 6 5 
4 2 6 
9 9 1 
9 9 1 
2 1 3 
9 9 1 
9 9 ! 
2 1 3 
! 2 0 4 
7 1 
4 f l 
3 ? 9 
7 4 
1 
7 7 
3 9 
7 4 
8 9 
1 6 7 
1 6 3 
4 3 0 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 1 ° 
1 3 1 9 
1 3 1 9 
1 4 4 3 
1 3 1 9 
1 3 1 9 
1 4 4 3 
7 9 6 ? 
? 4 
3 7 6 
2 2 6 3 
1 7 5 1 
2 1 4 
7 
1 9 0 
1 0 
5 3 
2 2 6 
7 6 
4 1 1 
3 1 2 
7 2 3 
5 3 
5 3 
7 7 6 
4 4 1 4 
7 7 6 
7 7 6 
4 4 1 4 
5 1 9 0 
4 8 
3 3 
7 0 6 
8 
4 » 6 
1 0 
4 1 
7 8 
7 9 1 
4 7 7 
7 9 9 
7 7 6 
? B 
2 8 
B 0 4 
2 9 5 
3 0 4 
Θ 0 4 
2 9 5 
1 0 9 9 
! 3 4 ! 
2 
1 ? 
5 ? 
1 3 
6 7 
6 5 
6 6 
3 4 4 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 4 4 8 3 
3 4 
1 4 5 6 7 
2 1 
? 1 
1 4 5 8 B 
3 1 6 5 
1 4 5 8 8 
L 4 5 8 B 
3 1 6 6 
1 7 7 5 3 
7 7 6 
7 9 
6 9 
7 1 1 1 
2 9 3 7 
1 0 
6 5 
4 4 
1 1 7 9 
1 9 1 
7 
8 
3 7 0 
1 2 1 5 
9 4 5 
4 3 7 6 
2 1 8 5 
6 5 6 1 
3 7,0 
3 2 0 
6 8 B 1 
4 1 1 4 
6 8 7 1 
1 0 
6 R 8 1 
4 1 1 4 
1 0 9 9 6 
6 0 
3 7 
? 5 
6 0 9 
1 2 8 0 
I D 
1 5 1 
6 
2 
3 8 3 
5 
4 3 
1 4 4 7 
4 3 1 
1 8 7 8 
7 
7 
1 8 8 5 
7 2 1 
1 8 8 3 
2 
1 8 8 6 
7 2 1 
2 6 0 6 
1 9 
11 
5 9 
6 2 
7 
4 0 
3 6 3 
1 3 
1 
1 
9 
9 1 
1 
4 2 3 
9 4 
5 1 7 
9 
5 2 6 
1 4 2 
I T A L I A 
5 6 8 0 
4 3 9 
6 1 1 9 
1 4 
1 4 
1 0 3 
1 0 3 
6 2 3 6 
2 6 5 8 
6 1 6 8 
5 4 
6 ? 2 2 
2 6 4 4 
8 8 8 0 
5 1 3 
5 2 9 
1 6 
7 6 8 6 
6 7 6 2 
1 
5 7 7 
5 4 
7 3 8 
1 3 
2 6 
5 
6 9 6 
1 0 
5 
2 0 
? 3 
7 3 9 4 
1 4 7 0 
8 8 6 4 
1 5 
1 5 
3 0 
2 0 
5 0 
8 9 2 9 
8 6 4 3 
8 8 7 4 
5 5 
8 9 2 9 
8 6 4 3 
1 7 5 7 2 
1 1 3 
2 
9 9 4 
5 9 
8 
1 5 
2 8 
1 9 
6 7 
4 7 
1 1 4 
1 5 
1 5 
1 2 9 
1 1 0 9 
1 1 4 
1 5 
1 2 9 
1 1 0 9 
1 2 3 8 
5 7 
4 7 8 
5 4 
1 2 
6 7 
1 3 3 
6 4 
2 5 6 
6 4 
3 2 0 
3 2 0 
5 3 5 
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EINFUHR­IMPORTATIONS T a b . I Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
BELG.· 
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1 0 0 0 $ Va leur : 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAC.NP 
MALTF 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF. 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CFC 
CEE+ASSOC 
TRS CATT 
AUT.TTPPS 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
HONOF 
FRANCE 
B F L G . - l UX 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SU'SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOur.OSLAV 
GREC F 
TUR0U1E 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
PnLOGNF 
T C H C C S L . 
HONGRI C 
BULGARIE 
T U N I S I C 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.QP 
BRESIL 
ARGENTINF 
ISRAEL 
INDE 
COPEE NRD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 7 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDC 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S'IEDF 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
C H I N F . R . P 
COFFE SUD 
JAPON 
l i ( , 
194 
o ? ' 
1 114 
7 3 4 
36 
? » 
' 8 ? 
4 0 
1P4 
b 3» 
54 6 86 
693 
U l l 
6 » 1 
6 9 3 
1 1 1 1 
1 8 0 4 
693 
623 
483 
16 50 
403 
3 64 
1 
4» 
1 2 3 4 
1 2 4 
3 ! 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
61 1 
1 14 
ι 
' ? 70 
660 
2 0 3 1 
10 
10 
2 9 4 6 
3 8 5 3 
2 1 4 0 
4 
2945 
385? 
6798 
21 14 ? 0 
3 8 
4 ! 
51 
5 1 
3 4 4 
39 5 
11 
1. ' 
10 
1 
59 
3» 
22» 
9 
640 
59 
1 4 5 
1 
4 7 9 
3 ? 
5 1 1 
5 1 1 
9 2 7 
5 1 0 
1 
5 1 ! 
8 2 7 
1 3 3 9 
3? 
3? 
16» 
201 
1' 167 
15 
! 
45 fl 
53 
626 
53 
51 
525 
5 7fl 
214 
95 
'75 
63 
1 
1 
33' 
362 
694 
694 
655 
694 
6 94 
655 
1349 
17 
31 
2 
2 
1? 
6 
1 
74 
55 
1 
56 
56 
49 
105 
23 
105 
'97 
6 
4 5 
94 
32 
126 
126 
471 
126 
126 
531 
657 
62 
117 
16? 
13 
1' 
21 
39 
1 
1 
?oo 
'46 
11 
?6i 
768 
201 
2 63 
26» 
?'l 
4 6 " 
159 
18! 
7?4 
! 
5?6 
119 
1 158 
H 6 
I?? 
107B 
2 
10B4 
950 
1031 
2 
1033 
968 
204? 
15 
1 
51 
61 
»23 
2 
71 ! 
1 
156 
1 
1 
12 
14 
23» 
27 
757 
?67 
304 
757 
'57 
304 
661 
194 
11? 
65 504 
785 
7 
11 
1 
2 
ι 
42 
459 
62 
621 
6 
6 • 
1 
4 
531 
88! 
5?9 
? 
631 
Θ31 
1412 
21 
1 
147 6 
14?6 
2770 
7697 
1 
26 
1 
1 
1 
1 
4140 
2 
7 
14 
353 
353 
.3 5 5 
17 
143 
163 
430 
593 
30 7 
1065 
34 
1 770 
?8 
1 
? 
? 
3»! 
74 
11 ? 
291» 
477 
3333 
7 4 
7 4 
4 4 
3416 
3196 
3414 
2 
3414 
3136 
660? 
2777 
1621 
973 
9252 
1612 
4059 
1 6 
156 
4 
7 
IO043 
148 
190 
9» 
119 
63 
? 
217 
4 
1 
2 
17 
24 
?80 
43 
323 
2 
2 
325 
213 
323 
? 
325 
213 
638 
690 
2? 
3373 
286 
839 
13 
13 
? 
5468 
8 
43 
17 
206 
110 
1 
1 
!6 
316 
1? 
333 
1 
1 
334 
1217 
334 
334 
1217 
1551 
959 
66 
930 
357 
883 
6 
1 
434 
? 
4 
66 
65 
344 
409 
7?5 
10 
235 
1 
1 
'36 
173 
?36 
736 
177 
4 09 
166 
?63 
1760 
30 
764 
1 
32? 
104 
1 
14417 
4554 
18967 
?n 
29 
31 
5 
37 
19033 
16141 
19097 
24 
19032 
16140 
35173 
563 
147 
3' 
6366 
258 
902 
?! 
7 
194 5 
36 
19 
1 ' 
4 
313 
598 ! 
5 
71 
?05 
1 0 
6331 
421 
6751 
1? 
12 
3 
3 
6766 
4269 
6752 
14 
6766 
4269 
11035 
36 
4 
1815 
92 
21»i 
1 
285 
6 
6 
4 
69 
246 
a 
132T 
921 
2248 
2248 
2312 
7248 
224fl 
2312 
4560 
55 
60 
605 
22 
64 
101 
13 
6 
16 
?3 
4 
3 
604 
275 
879 
879 
2219 
879 
879 
2719 
3098 
7 
50 
6 06 
9 
13 
1 
16 
4 
10 
8 
1 
825 
525 
141 
667 
430 
S3 
18 
144 
212 
19 
1 
791 
17 
1 
1 
1 
2273 
2 
2 
1 
2 
5 
4262 
2432 
6694 
12 
12 
3 
6709 
3079 
6704 
4 
6 7 08 
3073 
9787 
447 
57 
U 
135 
22? 
1 
1177 
17 
1 
147 
185 
1 
3?0 
3'0 
635 
356 
777 
503 
1 3 
13 
518 
115 
74 
U 
1040 
126 
1166 
74 
74 
1240 
650 
1240 
1240 
650 
1B90 
882 
437 
770 
939 
1403 
2 
?7 
4 
3 
2694 
135 
48 
144 
75 
1054 
?27 
1781 
12B1 
937 
1 ?B1 
1281 
933 
2214 
720 
281 
72 
3189 
670 
1 
92 
1125 
3 
61 
36 5 
2 
2 
6 
75 
1 
1 
1890 
505 
2395 
25 
6 
31 
2431 
426? 
2424 
7 
2431 
4762 
6693 
397 
15 
36 7 
? 
4 
2 
?1 
161 
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Jahr-1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
A T L T 
A U T . r L . ] 
r i A s s r ι 
T ! r P S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C l . 3 
Γ L A S SE 3 
Γ ν Τ , Ι ή C E F 
C C F + A S S T 
T R S » -ATT 
A U T . T I T R S 
T O T . T I E ' S 
r. E E 
MI1N0L 
8 4 3 8 6 9 C A N E E 
R E L G . - L U X 
P A " S - 9 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I Γ 
R O Y . - U N I 
1 R L A N D F 
N O P V E G F 
S U C O F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S ' i l S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T I I P . O U I ë 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
N I G E R I A 
. C ' I N G O L F O 
. M A O A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I S P A F L 
P H I I . I P P I N 
J A P O N 
A » L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
T I F R S C L ? 
r i A S S F ? 
r i J R . F S T 
C l A S S r 3 
F X T P A C E F 
C C E + A S S " C 
T R S G A T T 
A u T . T i r n s 
T O T . T Ï F R S 
C E » 
MONDE 
B 4 3 9 O 0 F R A N C E 
B F L G . ­ l U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . r F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NOR V F ? » 
S U T D É 
■ D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
E X T R A C E F 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
T T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
8 4 4 0 1 1 F R A N T E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L I E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
I » l A N D E 
N O R V F G E 
SUE DC 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N ' S 
C A N A D A 
I S P A E L 
A E L » 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Γ T r R s C l ? 
C L A S S E ' 
F X T P A C F E 
C t F + A S S T 
T R S G A T T 
A U T . T I ' 1 1 1 
E W G ­ C E E 
1 " 
7», 
1 4 6 
' 
1 ' , ' 
7 3 ' , 
1 6 ' 
1 6 1 
' »4 
4 5 » 
» 4 7 
1 6 4 
3 0 » 
' 6 4 » 
1 3 ' 
I R ' , 
1 
5 5 
4 
6 1 
? 1 5 6 
4 ' , 
1 1 
1» 
1 
4 6 
1 
1 
1 ! 
1 ? " 
1 
7 
4 
9 4 
. 7 3 9 1 
2 5 9 
1 1 5 1 
U 
1 4 
7 6 
4 3 
4 » 
? ? ? ? 7 1 0 7 
1 Ό 4 
3 
7 7 1 2 
7 1 9 7 
6 7 1 5 
7 4 
7 7 
7 1 
? ? » 
1 6 
U 5 
! ? 
1 
1 9 
1 6 
1 4 » 
1 7 ? 
» , i » 
1 7 ' 
6 9 1 
6,3 1 
1 1 6 
6 3 1 
bui 
1 1 6 
l i 7 
Ï ' . ' 
1 1 ? 
1 1 5 
1 3 1 0 
7 6 8 
1 6 ? 
! 2 i 
9 
17 
77 
I O 
3 
1 7 b 
' ι ' 
1 1 « , 7 
' . O o 
Mengen 
F R A N C E 
1 4 
1 » 
1 9 
6 9 
1 9 
1 9 
7 » 
7 3 
11 7 
' 5 
3 1 4 
2 ' » 
5 6 
3 
, 5 1 9 
I 
7 
1 
1 
2 7 
1 
5 8 4 
7 0 
6 1 4 
7 
7 
8 1 6 
6 8 6 
6 1 5 
1 
6 1 4 
6 3 6 
1 1 0 7 
1 1 
1 5 7 
1 
7 9 
» 0 
i o 
1 2 3 
I O 
1 7 3 
1 7 9 
7 0 
1 3 8 
1 3 " 
7 0 
2 7 8 
7 2 
4 7 7 
1 2 1 
1 4 
1 
7 
7 
1 0 
? 4 
1 9 
4 2 
', ' 4 7 5 
4 7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
I l 
1 ? 
I ? 
6 ? 
1 ? 
1 ? 
5 ? 
6 4 
1 7 3 
5 2 
7 6 3 
2 » 
! 1 5 
1 
1 4 1 
? 
4 7 
1 1 
1 3 
3 
7 5 7 
? 3 
7 8 0 
1 1 
1 1 
4 ? 
4 ? 
7 3 3 
5 3 7 
3 2 7 
3 2 ? 
5 2 1 
3 5 4 
4 
7 
» 5 
6 
4 
6 
4 
1 
9 
9 4 
1 
9 
9 6 
1 0 5 
6 ? 
2 7 
7 0 4 
1 0 
4 
! 
7 
6 
7 
1 7 
1 3 
? 9 » 
1 1 
N E D E R ­
L A N D 
6 
6 
6 
6 3 
6 
6 
5 3 
»,9 
9 
1 ? ' 
6 4 6 
0 
6 6 
4 
1 0 3 
1 7 
1 7 ? 
1 7 
1 8 9 
1 8 9 
7 3 » 
1,39 
1 8 9 
7 3 ? 
9 7 1 
? 
9 
1 8 
1 2 
6 
1 ? 
6 
! 3 
1 3 
2 6 
1 3 
1 3 
? 6 
4 4 
3 
6 ? 
1 7 6 
8 
? D 
2 
? 
1 
? 
1 
7 6 
4 
2 9 
? » 
? 7 5 
7 7 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
uP 
1 1 
6 9 
6 9 
' ? 
5 9 
», 0 
2 ? 
» 1 
' 3 ! 
9 9 
2 1 ? 
4 7 
3 6 
1 
2 " 
3 3 
1 1 7 ? 
7 4 
3 
1 
4 
1 
2 6 
7 
6 
1 4 
1 3 5 6 
! ? 7 
1 4 3 3 
1 4 
1 4 
4 
4 
1 4 0 1 
6 6 1 
1 4 9 4 
7 
1 5 0 1 
6 6 1 
7 1 6 ? 
1 3 
8 
1 3 
1 5 
7 9 
1 
1 2 
8 5 
» 7 
! 2 6 
8 7 
? 1 3 
7 1 3 
4 9 
2 1 3 
7 1 7 
4 1 
2 6 2 
8 2 
2 4 
7 
1 3 0 
5 4 
1 
1 0 
7 
2 6 
7 7 
4 4 
1 7 7 
4 4 
2 1 4 
2 1 6 
2 ' 3 
2 1 4 
I T A L I A 
5 2 
1 3 
7 0 
2 
? 
7 ' 
9 9 
7 ' 
7 ? 
1 1 
1 7 1 
3 1 
1 0 
1 9 
3 1 2 
6 4 
1 4 
4 
1 ? 
6 ? 1 
H 
4 
1 8 
7 5 
1 
6 2 ' 
6 2 
6 9 4 
5 » 4 
4 4 ? 
5 8 4 
5 8 4 
4 4 ' 
1 0 2 6 
4 
' 1 
1 9 2 
1 ? 
1 8 
? 
13 
6 5 
7 7 9 
6 5 
3 0 3 
3 D ? 
7 5 
3 0 3 
3 1) 
75 
3 7 8 
3 6 
9 
7 6 
4 B 0 
5 7 
1 6 
7 
3 
? 8 
? 
7 8 
7 3 
1 0 6 
l ' 6 
5 7 9 
! nt 
E W G ­ C E E 
7 9 0 5 
1 1 2 9 
4 0 3 3 
2 ? 
2 ? 
1 ? 
4 
2 » 
4 0 7 7 
7 4 1 6 
4 0 5 0 
1 9 
4 0 7 7 
7 4 1 6 
1 1 4 9 3 
1 4 3 6 
1 Ί 8 
4 3 ! 
4 9 7 ? 
1 8 ? 3 
2 0 6 3 
1 
1 
7 5 7 
7 
1 6 7 
8 0 9 9 
9 3 
7 
7 7 
1 1 
1 
ì 1 3 
4 8 
3 1 
1 1 
1 7 6 0 
9 
3 8 
1 
1 6 
4 5 6 
1 1 1 5 ' 
1 8 3 ? 
1 2 9 8 4 
1 ' 
5 ? 
6 4 
3 9 
8 9 
1 3 1 3 7 
9 7 4 4 
1 3 0 3 5 
3 8 
1 3 1 2 3 
9 7 3 0 
2 2 8 6 7 
9 4 
9 0 
6 4 
6 6 6 
5 6 
6 2 8 
6 7 
6 
? 6 
7 6 
? 9 ? 
8 6 5 
1 0 3 1 
8 6 6 
1 3 9 6 
1 8 9 6 
9 7 0 
1 8 9 6 
1 8 ) 6 
9 7 0 
2 B 6 6 
5 3 ' 
? 1 3 
? 1 6 
7 1 7 ? 
8 6 3 
3 1 7 
7 
! 1 J 6 
1 
' 7 
1 0 9 
7 5 
! ? 
4 ? 5 
1 3 
1 
6 8 ' . 
4 4 4 
1 0 2 8 
1 
1 
1 0 2 9 
4 7 9 6 
1 0 ? 7 
2 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
5 0 6 
3 1 1 
8 1 6 
1 0 
1 0 
8 2 6 
1 9 4 7 
8 7 1 
6 
8 2 6 
1 9 4 7 
2 7 7 3 
2 6 7 
4 8 
1 3 7 7 
7 4 2 
4 3 3 
4 7 
1 3 
1 8 4 6 
6 
1 
1 4 
» 
7 
7 1 
2 1 7 
1 
2 1 
2 3 4 6 
2 5 5 
2 6 0 1 
2 8 
2 3 
2 6 7 9 
2 4 3 4 
2 6 2 2 
7 
? 6 ? 9 
2 4 3 4 
5 Π 6 3 
3 0 
9 
7 6 3 
5 
1 7 3 
1 1 2 
1 4 0 
? 9 5 
1 4 0 
4 2 5 
4 2 5 
3 0 6 
4 2 5 
4 2 5 
3 0 6 
7 1 1 
1 0 ? 
1 
1 0 7 6 
3 7 5 
3 4 
3 
1 
5 
7 6 
6 7 
1 
6 8 
6 4 
1 7 ? 
1 3 2 
1 5 5 ? 
1 3 ? 
B E L G ­
L U X E M B . 
I T O 
4 3 
7 1 3 
4 
4 
2 1 7 
7 4 7 
2 1 3 
4 
7 1 7 
7 4 ? 
9 5 1 
3 6 5 
9 9 
8 7 0 
1 6 7 
4 2 9 
4 
2 
6 0 3 
1 
1 
? 7 
6 
4 3 
? 
Π 
1 3 ? 
1 
1 
4 
1 0 4 0 
2 1 0 
1 2 5 0 
1 1 
1 
1 ? 
5 1 
5 1 
1 3 1 7 
1 5 1 2 
1 2 9 6 
6 
1 7 0 2 
1 5 0 1 
? 8 1 4 
1 4 
1 8 
? 5 1 
1 4 
2 7 
1 4 
2 7 
4 1 
4 1 
7 8 5 
4 1 
4 1 
? 8 5 
3 2 4 
2 1 4 
9 7 
4 7 4 
3 1 
1 7 
1 
2 
1 
3 1 
2 0 
3 2 
5 7 
6 ? 
» 1 6 
5 ? 
N E D E R ­
L A N D 
1 9 
1 9 
5 7 
5 7 
6 6 7 
5 7 
5 7 
6 6 7 
7 2 4 
6 0 
7 3 3 
1 3 7 2 
7 8 
2 4 ' 
1 7 
7 
4 0 0 
2 
1 
1 
l o i 
1 
? 
6 6 4 
1 0 5 
7 6 9 
1 
1 
7 7 0 
1 9 4 4 
7 6 9 
7 6 9 
1 8 4 3 
2 6 1 3 
1 4 
3 6 
3 6 
6 3 
5 2 
6 8 
5 2 
1 2 0 
1 ? 0 
8 6 
1 2 0 
1 2 0 
8 5 
2 0 6 
1 6 
4 0 
4 7 4 
1 5 
4 4 
4 
7 
7 
2 2 
5 
1 
6 3 
7 7 
9 0 
1 
1 
9 1 
5 4 4 
9 1 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 4 2 1 
3 9 0 
1 8 0 1 
1 
1 
1 
1 
1 8 0 3 
6 4 5 
1 8 0 2 
1 
1 8 0 3 
6 4 5 
2 4 4 8 
6 6 3 
2 9 6 
3 1 2 
8 3 6 
6 R 7 
6 
5 8 9 
3 
1 1 2 
3 6 7 2 
4 8 
1 5 
1 
? 
4 
1 
4 7 0 
3 4 
1 6 
4 2 1 
4 9 5 8 
9 1 6 
5 8 7 4 
1 
5 1 
5 2 
8 
9 
5 9 3 4 
2 0 9 9 
5 9 1 1 
2 2 
5 9 3 3 
2 0 9 7 
8 0 3 1 
5 4 
2 5 
3 9 
5 1 
4 6 
7 
1 5 
1 4 9 
4 1 3 
2 1 3 
4 1 3 
6 2 6 
6 ? 6 
1 6 8 
6 7 6 
6 7 6 
1 6 8 
7 9 4 
2 2 7 
5 5 
2 7 
4 4 2 
1 1 2 
2 
1 
4 4 
3 
6 8 
2 5 
2 
2 1 6 
1 
2 5 8 
2 7 1 
4 7 9 
4 7 9 
7 5 1 
4 7 7 
2 
I T A L I A 
7 7 1 
3 7 5 
1 1 4 4 
2 1 
2 1 
? 
5 
7 
1 1 7 4 
3 4 1 6 
1 1 6 7 
7 
1 1 7 4 
3 * 1 5 
4 5 8 9 
3 4 8 
1 7 2 
2 2 
1 3 6 3 
3 6 1 
3 
1 
1 0 0 
5 
3 8 
I 6 1 A 
2 6 
2 5 
8 
l 
1 
? 9 0 
6 
Β 
2 1 4 4 
3 4 6 
2 4 9 0 
1 
1 
2 4 9 1 
1 8 5 6 
2 4 8 7 
7 
7 4 9 0 
1 8 5 5 
4 3 4 6 
1 ? 
1 1 4 
3 2 7 
5 3 
3 
2 6 
1 0 
3 2 
2 3 3 
4 5 1 
2 3 3 
6 8 4 
6 8 4 
1 2 6 
6 8 4 
6 8 4 
1 2 6 
8 1 0 
7 6 
1 6 
9 1 
9 4 9 
1 0 9 
5 5 
6 
5 
9 4 
6 
1 7 5 
ìoo 2 7 5 
2 7 5 
1 1 3 2 
2 7 5 
712 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 
EWG­CEE FRANCE 
1000$ 
N E D E R ­
L U X E M B . L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
TOT. Π TRS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
TTALTE 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U. R . S. S . 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
ATLF 
A U T . r L . 1 
TLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
TOT. TIERS 
C E F 
HONDF 
FRANCF 
R E 1 G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
DANFMARK SUISSF 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C F E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGF 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TIIPOUI F 
U. P.. S . S . 
A L L . H . r S T 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIF 
HAROC 
GHANA 
.CONGOLFO 
F TU i n n | F 
R.AFR.SUO 
ETATSUNI S 
CANADA 
HEX!OUF 
HONDUR4S INDES OCC 
VENP7UFLA 
L I B A N 
SYP1» IRAK 
IRAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL TF 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS C L ' 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CrE 
4 0 ' , 
I 9 6 0 
2366 
B?90 
649 
495 
72 774 
7 0 7 5 7 
3466 
7 9 ! 
9? 
163 
6? 
63 
790 
6? 
6? 
790 
44? 
1032 1 192 22-11 
10539 
7 3 6 1 
2474 9 11 
177 
10 
578 
945 451 
6 
1 5 ' 
4 2 626 667 
464 139 
2931 
1 2 6 3 7 
9 7 6 
17 17 16 1 17 17 161 178 
7 2 ' 291 3 4 8 ' 1290 743 
768 47 
'98 
711 
20 76 
242 
5046 
4957 
705 
34 
7 
22 
235 
2 64 
2222 
135 
12490 
14563 
8 5 ' 
13 
7 
' .29 
129 
136 
406 
5 6 ' 2378 
?06 
3 94 
?27 
54 
2 
30 
7 
3434 
304 
3933 
! 1 
3939 
107514 
79 38 
7979 
102514 
10645 3 
63 
1» 
3 Ί 
74 
181 
31 
1 
1015 
97 
1112 
1112 
16120 
111? 
1112 
16120 
17277 
15 
2 
5' 
9? 
768 
16 
7B4 
784 
12717 
784 
784 
12317 
13101 
Q 
20 
15 
3» 
6 
874 
89 
963 
963 
79410 
963 
963 
29419 
30373 
4 
3 
1 
14 
14 
1 
15 
15 
8 
15 
15 
8 
23 
2096 
124 
793 
10 
1 19 
216 
2 ' 3 
439 
3 8 3 7 
' 9 
I O ' 
7 
| 9 
1 
367 
4217? 
867 
367 
4717? 
43040 
19 
19 
70 
1" 
19 
73 
89 
427 
181 
1 156 
6 4 1 
347 
52 
10 
1 79 
366 
310 
3 
ι 
6 0 ? 
1 
1 
16» 
416' 
2323 7291 
7 
il 
14 
1 » 
95 
74!» 
1 177 
61? 
17R9 
1 
1 
7 
7 
1797 
693 
435 
1177 
1133 
102? 
155 
1177 
4 
4 
?3 
23 
1704 
1 
1 
343 
1241 
1 9 3 ' 
3 
11 
1'. 
1 
196? 
105 
70 
2 
2 3 6 7 
184 
1 
1» ! 
9 
1 
1 
1 
1 99 
1? 
212 
1 
1 
21? 
2 4 9 4 
212 
1 
21? 
7494 
2 7 0 7 
12 
17 
1»0 
1 1 ' 
192 
2605 
35? 
1 
139 
?? 
2 3? 
1029 
4796 
5975 
9779 
66 0 
616 
3 4 8 3 0 
7 0 4 0 4 
4089 
4 
9? 
I 
49 
759 
4 
207 
1 
1 
414 
4 
4490 
633 
5129 
1 
1 
6130 
116238 
51?9 
1 
5130 
116238 
12136B 
12.6 
45 
55 
19» 
4?5 
3» 
1 
1 
1 
59 
10O 
13 
113 
113 
850 
113 
113 
850 
963 
2 93 6 
3416 
5373 
28B71 
6817 
6701 
16 
4P 
813 
1 1 
2 0 7 ? 
3641 
1499 
8 
355 
2 
27 
55 
1 1 
11 
11» 
4 
54 
132 
1547 
1635 
355 
160 
4209 
13672 
1074 
1 
7 
1 
127 
1155 
289 
1444 
1444 
19395 
1444 
1444 
18395 
19B39 
41 
2 
152 
311 
40 
7 
43 
43 
506 
4 1 
43 
506 
549 
7 2 4 9 
905 
10616 
3793 
2235 
IR 
393 
1076 
341 
3 
26 
52 
8 16 
868 
2 3 9 8 
341 
7303 
5371 
875 
64 
1058 
15413 
1058 
1058 
15413 
16471 
33 
33 
101 
10 
1 
11 
11 
18» 
11 
11 
132 
193 
1227 
1136 
6989 
B47 
1080 
6 3 7 
140 
16 
91 
544 
635 
19827 
14489 
1090 
1 
113 
11 19 
138 
12 57 
1257 
37380 
1257 
1257 
37380 
3B637 
5 
16 
16 
1 
17 
17 
1? 
17 
17 
1? 
29 
160 
381 
5 5 ? » 
366 
1 3 6 7 
' 0 6 
1 21 
15 
32 
8 
1 
23 
7905 
35 
1 
1 
7 1 0 
10 
1» 
2 
68 
1 
1 
634 
1479? 
8514 
?3?9fc 
8 
49 
57 
231 
271 
23594 
2 
1896 
71 
7 
1 
'' 
4162 
7116 
6778 
7 
1 
77 
?7 
6308 
1745 
10 
1 
1947 
1796 
3739 
3739 
1 
832 
4 
1 
14 
1878 
866 
2444 
1" 
1» 
74 
74 
2528 
479 
761 
1230 
4393 
53 
106 
13 
25 
1 
97 
908 
124 
1032 
1032 
41424 
1032 
1032 
41424 
42456 
3 
39 
1 
1 
?0 
2 4 6 9 
1 
1 
275 
1132 
140 7 
105 
20 
19 
1 
2 
26 
2 
3 
1 
1 
40 
290 
48 
338 
1 
1 
339 
3 6 2 6 
338 
1 
339 
3 6 2 6 
3965 
3 
14 
11 
15 
1 
1 
7 5 
1 
24 
6 
30 
30 
125 
30 
30 
125 
156 
944 
544 
2556 
1807 
845 
16 
B 
170 
11 
744 
1562 
894 
1 
io 
io 
2 
10 
2 
12 12 
25 
12 
12 
25 
37 
604 
24 1 
776 6746 
1174 
10 
345 
94 
742 
203 7 
117 
1 
1263 
10 
| o 
1 
1 
634 
4224 
2599 
6623 
8 
14 
22 
44 
2575 
1437 
401? 
27 
?? 
86 
713 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüsse' 
Code 
TDC 
UrspruDg 
Origine 
r E l + A S S O C 
T R 3 G A T T 
A U T . T ' E R S 
T O T . T I P R S 
D I V E R S 
C » f 
MONDE 
8 4 4 1 1 0 F R A N C E 
P T L C . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L I E M . F Γ 0 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S I I R O F 
F I N L A N . o r 
D A N E M A R K 
S U I S S » 
A U T R I C H F 
P " " T I I G A I 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L AV 
U . » . S . S . 
A L I . M . E S I 
P"! nrnz Τ Γ Η Ε Γ O S I . 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H O N D U R A S 
J A M A I Q U F 
. C U R A C A O 
B R E S I L 
L I R A ' ! 
I N O F 
E H I N E , R , o 
C O R F r S U O 
J A P O N 
r O R M O S F 
H U N G K " N G 
A U S T P A L ' E 
Α Ε Ι F 
A U T . r i . 1 
T L A S S r 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
CL A S S F 2 
F i l » . E S T 
A U T . C L . ' 
r L A S S C 1 
F X T R » C E F 
C r t + A S S O C 
T R S » . « T T 
A U Γ . Γ Ι Γ R S 
' Π ! . M T R S 
C E E 
H O N D E 
8 4 4 1 3 0 F R f N C F 
R F L G . ­ I UX 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F r n 
I T A l I » 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F r . F 
S U ! S S E 
E S P A G N E 
A L L . M . F S T 
r n i F r o s L . 
. A L G F R I E 
E T A T S U N I S 
r i R F E SUD 
J A P O N 
A F I F 
A ' J T . r i . 1 
C I A S S E 1 
M l » . 4 ' 7 M 
T U R S C L 2 
r i A S S E ? 
F U P . F S T 
Π A S S r 7 
r x T R A c r r 
C F F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
' 0 T . T I E R S 
Γ. Γ E 
MONDE 
8 4 4 2 1 0 Γ RA NC» 
» F L » . ­ I U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E " . F E D 
I T A l I F 
R O Y . ­ U N I 
N D R V F G F 
S u r u t 
F I N I A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
Α Ί Τ Ρ I C U F 
P O » T 'JG.M. 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
Γ , Ρ Ε Γ » 
A L L . M . F S T 
Τ Γ Ι ' Ε Γ O S ! . 
H O N G ' Ι μ 
π < r s u o t s 
E W G - C E E 
1 7 7 7 1 
7 ? 4 „ 
1 1 ι 7 ' 6 4 
7 4 ' 
1 7 3 1 3 
7 4 1 0 8 
4 1 ' 
1 0 » 
1 1 1 ' , 
4 9 4 5 
2 1 8 » 
1 0 1 4 
2 ! 
1 4 » 
1 
J 7 1 
1 3,1 
!', 1 0 1 
1 
5 ' 
9 ' , 
? ? 8 
4 4 5 
7 
1» 
H 
1 0 6 
7 7 7 1 
4 7 ! 
1 
? ? 4 ' , 
4 5 3 6 
6 7 9 1 
j 6 2 
5 6 ' 
1 7 ' 
ρ 
1 8 1 
7 7 1 ? 
1 0 4 1 
7 7 0 7 
6 1 ' 
7 7 1 2 
O 0 6 1 
1 6 7 7 1 
1 1 
6 6 
1 
1 
7 
1 
4 
9 ! 
fl I 
7 0 
9 4 
10 
5 4 
14 7 
2 1 1 
1 6 I 
' 2 7 
I 
? ' , 
? ' 
? 1 
' ■ ' , 
1 
1 
.£, 
1» 
4 1 
Mengen 
F R A N C E 
6 7 5 ? 
1 7 3 9 
7 
1 7 9 6 
5 7 5 » 
7 5 5 ' 
7 7 
] 1 0 
1 3 4 ? 
8 7 4 
4 4 1 
7 
1 
1 
1 0 1 
o 
', ι 
,, 
4 7 
7 4 
! 
1 
4 1 7 
' 6 5 
6 1 4 
1 7 9 9 
4 6 
3 
4 9 
1 4 4 9 
2 8 7 3 
1 4 4 1 
7 
1 4 4 9 
7 8 7 3 
4 7 7 6 
7 
7 7 
1 
1 
1 
1 
7 
.»'. " 7 
' 4 
2 4 
», ] 
S ­i 2 
1 ' . ' 
1 ' 
1 
' 
2 3 
I ? 
1 » 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
. 3 4 5 1 
1 1 3 3 
1 1 3 3 
3 6 5 1 
4 7 8 4 
9 3 
4 1 3 
3 2 9 
2 5 4 
2 4 
2 6 
? 
1 6 5 
6 
6 
? 7 
7 
4 0 
3 
7 9 1 
1 0 
2 7 4 
4 7 6 
6 5 1 
1 0 
1 0 
7 9 
3 
3 ? 
6 9 3 
1 0 9 4 
6 5 3 
4 0 
6 9 3 
1 0 9 4 
1 7 8 7 
3 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
5 
3 
4 
1 
3 
1 3 
2 » 
7 Ί 
4 3 
1 3 
1 
7 
3 1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
2 4 4 1 
1 1 , 3 4 
7 0 
1 2 1 4 
2 4 4 1 
3 6 4 5 
1 3 
4 6 
1 1 7 6 
3 0 6 
4 7 
7 ? 
1 6 
3 1 
I O 
? 
1 
1 6 
1 O ' 
3 5 
7 
7 6 9 
7 1 3 
2 7 8 
8 8 6 
1 0 8 7 
2 1 1 
7 1 7 
1 7 3 
7 
1 7 6 
1 4 7 1 
1 6 P 4 
1 1 9 0 
2 3 ' . 
1 4 2 1 
I 5 F 6 
3 0 0 7 
1 
3 
9 
ί 
" 
18 
» 0 9 
1 ? 
ι 1 
1 
3 
1 
», 
1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
7 4 6 0 
1 9 3 9 
7 1 
1 9 0 9 
3 6 8 
2 4 0 7 
4 7 7 7 
4 5 ? 
6 
6 .3» 
9 0 4 
1 5 9 
7 1 
U) 
4 
? ' 6 
1 7 7 
? 4 
9 ' , 
7 7 
1 9 7 
7 
1 6 
1 0 6 
7 7 8 4 
7 0 3 
" 6 
7 5 1 9 
3 7 4 4 
1 2 9 
? ' 1 
1 71 
1 7 1 
3 3 4 ^ 
1 9 4 9 
3 5 1 5 
2 2 9 
3 9 4 4 
1 9 4 0 
5 7 9 3 
P 
l 
7 
1 
" 
4 1 
1 5 
1 ! 
7 7 
4 ■' 
1 ' 
14 
2 1 
7 5 
1 7 
I T A L I A 
1 0 4 4 
1 2 5 2 
7 1 
1 1 2 1 
3 0 6 4 
4 3 9 7 
2 7 
7 
7 0 
1 4 9 8 
1 ' · 2 
4 
2 
5 ! 
1 
1 7 
1 
1 
7 8 
2 
Ρ 
1 
7 1 7 
1 0 3 
3-03 
3 
3 
3 0 5 
1 5 6 ? 
3 0 ? 
3 
3 0 6 
1 5 5 ? 
1 8 6 8 
? 
1 
2 8 
1 
1 
1 
1 
! 1 
? 
? ! 
2 
Ί 
3 3 
1 3 
1 » 9 
5 7 
1 
1 
» 4 
b 
E W G - C E E 
4 7 4 8 0 
2 3 2 8 ' 
2 7 3 
7 3 8 1 1 
6 3 4 
4 7 4 0 6 
7 1 6 2 4 
1 4 1 5 
6 5 9 
3 8 5 0 
3 0 2 2 1 
8 1 5 8 
5 1 2 1 
5 0 
7 
9 7 6 
1 7 
7 8 3 
5 6 6 0 
7 8 0 
3 3 
2 3 9 
1 
1 
1 6 6 
1 5 3 
8 3 4 
? 
6 9 2 4 
4 7 
ι 
1 
! 1 
7 
1 4 
fl 1 9 9 
1 0 8 1 ? 
8 1 » 
1 
1 4 
1 2 9 6 9 
1 8 1 0 6 
3 1 0 6 6 
! 1 0 2 9 
1 0 3 . 0 
1 1 5 4 
8 
1 1 6 2 
3 3 2 5 8 
4 4 3 0 4 
3 2 2 1 9 
1 0 7 3 
3 7 2 8 7 
4 4 3 0 3 
7 7 5 6 1 
7 
31 7 
3 ! 
7 3 8 2 
1 0 
3 6 
1 
1 1 
7 
1 5 
? 
1 
? 2 9 
1 7 
6 8 
4 8 
2,3 0 
7 3 7 
1 
1 ? 
1 3 
1 7 
1 7 
7 6 7 
7 7 9 9 
1 6 1 
1 5 
7 6 6 
? 7 Q ? 
3 1 6 4 
2 7 6 
1 » 4 
1 3 9 
4 3 » ? 
3 5 3 
7 2 6 
3 
4 4 
' 5 » 
4 9 
» 6 
? 
9 4 
3 
' i 
7 
! l o 
4 1 
4 » 4 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 7 5 5 6 
6 2 7 7 
2 8 
6 3 0 6 
1 7 5 6 3 
2 3 8 7 1 
1 9 5 
4 5 ? 
1 3 7 7 0 
3 0 7 5 
1 6 9 7 
4 4 
1 7 
2 1 
2 2 1 9 
1 5 
1 1 5 
2 1 
1 
1 3 5 
1 4 4 7 
1 0 
3 
1 4 2 5 
3 9 9 6 
3 0 1 4 
7 0 1 0 
1 8 7 
3 
1 6 0 
7 1 7 , 0 
1 7 4 9 ? 
7 1 4 6 
2 4 
7 1 7 0 
1 7 4 9 2 
2 4 6 6 2 
6 3 
1 2 
9 5 3 
3 
1 3 
3 
1 
6 0 
? 1 
6 0 
3 1 
1 
1 
9 2 
9 3 1 
3 1 
1 
8 ? 
9 3 1 
1 0 1 3 
? 0 
4 
2 5 5 4 
6 0 0 
2 1 3 
! 4 
? 
8 
1 
9 1 
7 
1 9 
? 5 5 
B E L G -
L U X E M B , 
9 1 9 9 
3 7 3 9 
3 7 3 9 
9 1 9 9 
1 2 9 3 8 
1 4 6 
1 4 2 8 
1 8 6 5 
9 7 1 
2 2 6 
1 
I 
1 4 7 
2 0 
1 0 9 6 
1 
1 4 
1 4 
1 
7 7 
6 
7 5 5 
2 
3 
3 0 7 
1 3 
1 5 0 5 
1 5 7 6 
3 0 8 1 
1 3 
1 7 
8 3 
3 
8 6 
3 1 8 0 
4 4 0 7 
3 0 8 6 
9 4 
3 1 3 0 
4 4 0 7 
7 5 8 7 
? 
4 
2 2 3 
1 
1 2 
1 
7 
5 7 
l 
6 4 
6 6 
1 
1 
1 2 
1 2 
7 8 
? 3 5 
6 5 
l ? 
7 7 
? 3 4 
3 1 ? 
5 ? 
5 6 
3 0 8 
7 6 
5 2 
1 
4 5 
2 
1 
5 
N E D E R ­
L A N D 
6 4 7 6 
2 4 6 9 
5 9 
2 5 2 8 
6 4 2 6 
8 9 5 4 
B l 
7 1 6 
4 5 7 7 
9 5 5 
2 6 7 
4 3 3 
7 1 4 
5 4 8 
3 4 
5 
5 
4 3 
3 4 5 
1 1 4 8 
3 
1 
2 
1 9 7 ? 
3 7 8 
1 6 0 1 
3 0 2 8 
4 5 2 9 
l 3 7 8 
3 7 9 
3 8 8 
2 
3 9 0 
5 3 9 8 
5 8 3 0 
4 9 7 4 
4 2 3 
5 3 9 7 
5 8 2 9 
1 1 2 2 7 
8 
2 ? 7 
7 
? 
? 
1 1 
1 3 
1 ? 
? 
7 
1 6 
? 4 2 
1 3 
2 
1 5 
2 4 » 
2 5 7 
3 
4 4 
7 8 ? 
4 1 
7 1 
1 
6 
1 
1 ! 
1 5 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
5 9 2 2 
6 7 9 0 
2 8 
6 8 1 8 
6 3 4 
5 8 5 1 
1 3 3 7 4 
1 0 0 1 
1 2 7 
1 6 7 6 
3 1 5 7 
2 1 2 0 
4 9 
1 
3 2 3 
1 9 
1 4 4 3 
7 3 8 
6 8 
1 
1 5 2 
3 4 3 
2 
2 2 5 6 
2 1 
1 
1 
1 4 
1 9 9 
6 6 5 7 
4 1 9 
1 
4 6 4 4 
9 0 5 3 
1 3 6 9 7 
6 3 5 
6 3 5 
5 0 1 
5 0 1 
1 4 8 3 3 
5 9 6 1 
1 4 3 6 3 
4 7 0 
1 4 8 3 3 
5 9 6 1 
2 0 7 9 4 
? 
1 9 8 
4 9 
1 4 
1 
1 
1 6 
I 
1 6 
1 7 
7 3 
3 3 
2 4 9 
3 3 
3 3 
2 4 9 
2 B 2 
1 3 2 
3 9 
1 2 4 
1 3 1 
1 9 0 
3 
2 7 
2 
3 8 
2 5 
2 
3 
3 
9 
1 ? 
4 1 
1 2 0 
I T A L I A 
8 3 6 7 
4 0 1 2 
1 0 8 
4 1 2 0 
8 3 6 7 
1 2 4 8 7 
1 8 7 
1 2 1 
2 9 7 
1 0 0 0 9 
8 1 1 
2 9 
9 
3 5 4 
7 
4 
3 7 
2 5 
1 3 1 8 
1 1 
1 
2 
5 6 
1 4 
1 2 1 4 
1 4 3 5 
2 6 4 9 
3 
3 
? 5 
2 5 
2 6 7 7 
1 0 6 1 4 
2 6 5 0 
2 7 
2 6 7 7 
1 0 6 1 4 
1 3 2 9 1 
3 
4 8 
1 6 
1 0 7 4 
8 
? 
2 
1 3 5 
1 2 
i o 
1 3 5 
1 4 5 
1 2 
1 2 
2 
2 
1 5 9 
1 1 4 1 
1 5 9 
1 5 9 
1 1 4 1 
1 3 0 0 
8 9 
1 
4 
7 0 6 
2 0 0 
2 
1 
4 
5 
1 3 7 
? 9 
714 
EINFUHR­IMPORTATIONS T a b . I Jahr­1968­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
NEDER­
L U X E M B L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
TAÑADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AF IE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
t ' J R . F S T 
CLASSE 3 
FXTR« CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GAIT 
A U T . T I F R S 
T O T . T Ï F R S 
C c F 
MONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I C 
'HOY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F IMLANOfc 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSI . 
HONGRIΓ 
E TATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.ES Γ 
CLASS» 7 
FXTPA CEE 
CEE + ASS 'C 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T Ï F R S 
C. F f 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUFDF 
DANEHARK S'il SSC 
AIITRICHT 
ESPAGNE 
U . P . S . S . 
POLOGNF 
Γ T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSC 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA TEF 
CET*AS SOC 
TRS »ATT 
A I I T . T 1 ERS T 0 T . T I f P S 
C E C 
MONDE 
CEc+ASSnr C t F 
MONOE 
F R A N C 
P E L G . ­ I U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.TFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N ' 
NORVEGF 
SIlcOE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSL AV 09 C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . r s T 
TCHECOSL. 
PUUHAN'F 
R . A F P . S ' O 
»­TATSUNIS 
CANADA 
" F Y I Ol i r 
SALVADOR 
VENEZUELA 
A R G E N T I N E 
JAPON 
260 7 ' 722 111 111 433 12 39 i"7 3 5 432 1233 147! 
100 
673 9? 
1 ' 2? 
774 6 ! 7754 
326 3 
170J3 1337 
6784 
1 
1146 
1414 35 1 ', 
1 
36 
6 ! 
Il, 
12 
17 
33 
537 
9 9 
33 
637 
6 ? 5 
609 
291 
?3 
49 
49 
135 193 
140 106 
18 J 633 
116 ! 
1864 
10 50 
6 5 2 0 
559 
2 4 7 ? 
619 
16 
4 
19 
24 
? 3 9 
?4 
24 
?79 
262 
13 32 
111 
154 
36 6 
6 3 
319 
161 
161 
483 
?00o 
4 8 ' 
4 
4 3 3 
7100 
2488 
57 30 
19496 
19 44 
70673 
7 06« 
14»73 
1 
82? 683 
7?3 
74R 
4 
?1 
16597 
774 
15366 
?3» 
7 30 
16596 
56603 
15963 
7?» 16596 
66508 
73104 
11 40 
33 
39 
79 
9 0 ' 
78 
78 
30? 
880 
15361 
13 
3304 
2471 
2050 
1 
340 
1 
7?3 
11» 
4 
1 
7 39 1 
14' 
7534 
7? 9 
779 
376? 
71649 
2574 
723 
326? 
21649 
24911 
4 
17 
17 
759 
17 
1? 
359 
376 
1419 
2093 
8927 
3401 
2006 
1 
49 
199 
34 
12 
2244 
48 
2?9? 
2792 
1 5840 
??9? 
2? 9? 
15840 
1 8132 
? 
61 
41 
41 
9? 
317 
86 
6 
92 
'17 
4'9 
1914 
6597 
30 
8493 
7 
3 
24 
84ifl 
74 
B627 
8 6 27 
7641 
B5'?. 
88»? 
7641 
14063 
3 0 4 3 
3005 
3 5 38 
3?? 
3 
163 
1 ' 0 21 l ' I 40 40 161 l ' 7 17 6 35 160 126 ?B7 
22 39 18 36 23 
112 41 153 
62 12 215 2 77 215 
" 5 237 452 
7114 
2 4 2 1 
I »36 
1154 
296 
115» 
5? 1710 
1710 
8377 
9677 
4994 
27 18 
5 9» 
7 14 
I 
1402 
1 
61 
l'6i 
19 
7 
7 2 
419 
1 1 1 
2 
54 
112 
70? 
112 
11? 
202 
314 
184 
41 
io 
59 
78 
73 
86 
295 
285 
371 
2750 
1234 
1 11 o 
31»l 
1310 
1 310 
7151 
4461 
165» 
235' 
4075 
2727 
114 
84? 
1456 
24? 
247 
1699 
5835 
1646 
44 
1639 
5826 
7524 
536 
75 
182 
2?'3 
1437 
208 
5 
'3 
9 
32 
73 
17 
1 
1 
5 4 9 4 
176 
358 
188 
546 
653 
563 
1099 
450? 
1 094 
6 
109 9 
450? 
5601 
47,0? 
2B79 
305 
6127 
3635 
1938 
1? 
6 
7080 
540 
238 
360 
588 
40 
40 
628 
3178 
626 
2 
6?B 
7178 
3806 
15 
1 
1355 
769 
90 
2 
8 
1 
124 
30 
100 
3! 
131 
1?4 
124 
255 
2140 
255 
?55 
?I40 
2395 
1586 
16 
1509 
1113 
277 
4 
862 
10O 
6 
105 
1 
1 
106 
457 
105 
1 
106 
452 
55A 
84 
142 
204 
169 
31 
6 
36 
37 
35 
73 
73 
600 
73 
73 
600 
673 
24? 
192 
1394 
330 
183 
2 
121 
141 
78 
16 
94 
11 
U 
108 
870 
105 
105 
R70 
975 
61 
31 
221 
286 
27 
4 
?? 
14 
12? 
4 
2 
67 
? 69 
126 
126 
195 
6?1 
191 
4 
196 
621 
8 16 
l 
1109 
153Q 
94 
918 
1 
15 
4 
4 
57 
4577 
13?1 
5 993 
59 
63 
5966 
17544 
5399 
57 
5956 
17644 
23500 
16 
16 
1 6 
16 
4599 
4936 
13?o 14460 
734 
4798 
2??9 
7 1 
14» 
7»e 74 
! 0 
7 
16» 
1 68 
??9 
1143 
ROI 
2034 
57 
57 
7091 
4223 
2034 
57 
2091 
4273 
6314 
1234 
3963 
269 
460 
272 
1 9 
49 
2 
90 
447 
178 
6'6 
6?5 
2158 
625 
625 
2158 
2783 
1!69 
450 
5798 
229 
1821 
779 
! 4 
39 
?? 
? 
978 
33 
971 
971 
2743 
971 
971 
2743 
3714 
4 
1618 
2194 
4 
414 
7 2 ' 
1 
37 
287 
137 
424 
53 
63 
477 
536 
427 
41 
448 
5?6 
1003 
171 
9 
34 
?11 
34 
245 
137 
«J 800 
382 
38 2 
800 
1182 
249 
18 
5 
442 
I 
1 
22 
o 
7 
31 
16 
1 I 
l?o 
70 
129 
8 
3 
613 
1 
15 
5 
6 
62 
1 
14 
1 
84 
25 
109 
222 
22? 
331 
427 
330 
1 
331 
427 
758 
7815 
184 
76 
199B 
262 
1 
9 
7 
914 
395 
70 
94 
164 
81 
81 
24 5 
714 
245 
24 5 
714 
959 
1644 
. 22 
1681 
298 
168 
97 
11 
47 
1587 
155 
1736 
1738 
5073 
173B 
1738 
5073 
6811 
63 
1 
466 
64 
530 
1 
1 
531 
3347 
531 
531 
3347 
3878 
2204 
?934 
370 
231 
219 
2 
301 
? 
119 
533 
16 
16 
16 
1232 
1100 
3005 
1884 
205 
6 
3 
156 
715 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
A C E A U T . C L . 1 
C L A S S » 1 
T I E R S C L ? 
C A S S E 2 
E U R . » S I 
C L A S S E 3 
Γ X T R A C F F 
C E F + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
C, F C 
MON' l fc 
8 4 4 5 1 0 F R A N C E 
B r L G . ­ L " X 
A L L E ' ' . C C D 
r E R + A S S o r 
C E F 
MONDE 
8 4 4 5 7 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E " . F E D 
R O Y . ­ U N ! 
suroE O A N F M A » K 
S U I S S F 
E S P A G N E 
' J . P . S . S . 
T C H E C O S L . 
R | I L G * P Ι E 
F T A T S U N I S 
J A P U N 
Α Γ Ι Ε 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
ruR.csT 
CLASSE 7 
EX 'RA CEF 
CFE+ASSor 
TRS GATT A U T . T I F R S 
T O T . Π EPS 
r r E 
M O N D E 
8 4 4 5 1 1 r P A N C r 
B I L G . ­ L U « 
P A Y S ­ R A S 
A L L T M . r r o 
I T A L i r 
P U Y . ­ U N T T R I A N D E 
NORVEGE­
S U E D E 
D A N r M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A ' ­ . Ν Γ 
M A L T » 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . s . S . 
A L L . 3 . C T 
P O L O G N E 
T C H E ' O S L . 
H O N G R I E 
P U U M A N I Γ 
P ' I L r. A R 1 E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N ' S 
P A N A M A 
Β Ρ E S ! 1 
I R A N 
1 NOE 
C U N E , R . P 
J A P O N 
M I S T R A L I F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C l ä S S C 1 
T I E R S C L 2 
r i A S S E ? 
E U R . F ST 
A U T . » L . 3 
C L A S S Γ ? 
F X T R A C F F 
C F F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T ! T R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
M O N D E 
8 4 4 5 7 5 r P A N C F 
RF L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F r o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
s u n r 
C A ­ I E M A » K 
S ' i l SSE 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N F 
M A L T E 
E W G ­ C E E 
1 1 1 7 7 
1 7 9 4 7 
1 0 5 
1 0 4 
, , 7 7 
6 ? ? 
1 1 4 7 9 
4 7 7 0 6 
1 3 4 3 5 
7 ' 7 
] 7 ' , » 7 
4.7 6 9 ? 
6 0 1 7 9 
,, 
1 
1 '. ' 
' 7 
1 ' 
1 
1 » : | 
U 
4 1 ' 
7 
1 
! 1 1 
4 7 4 
13­1 
4 10 
0 
9 
4 » 7 
1 4 7 
4 ? ' 
4 ' 7 
1 ' . 7 
7 7 4 
1 4 4 7 
4 1 4 
4 3 1 
R ' . » ? 
1 5 9 7 
7 7 4 4 
1 
7 
' 6 1 
4 7 
' 1 6 ' , 
7 0 1 
? 2 
6 0 4 
6 ' 
1 
1323 12 e 
4 9 1 
6 1 7 
! 7 1 
? 7 " 
1 4 1 
1 7 1 
7 
7 4 n 
17 
6 3 
1 » ' 
1 4 5 
5 4 4 7 
1 3 1 5 
77 6 ? 
9 6 
1 4 4 4 
5 9 
1 » 0 » 
i r » 6 » 12501 
853? 
2 ? ? 7 
1 0 3 5 1 1 7 6 90 
7 7 4 4 0 
7 5 » 
1 1 ' . 
9 ! 
7 1 6 6 
2 7 6 
1 4 . 1 
» 7 
1 4 ' 
1 4 » 
1 7 O 
' 1 5 
Mengen 
F R A N C E 
1 1 5 6 
1 î . ' 
1 l » o 
9 
7 6 
? 7 
1 ? 1» 
6 5 6 4 
1 1 I ? 
1 6 
1 2 1 » 
6 5 6 4 
7 7 3 6 
1 9 
1 6 
3 9 
7 
1 1 7 
! ' 6 
114 
7 19 
? l ° 79 
7 1 1 
7 ) 1 
7 7 
? 6 3 
' 3 1 
1 1 1 ­ 1 7 
S».» 
6 1 6 
2 7 
4 7 1 
7 2 
7 4 1 
5 ? 
6 7 
5 3 
1 2 7 
8 
7 5 
7 
7 6 ? 
1 ' 
1 ' 7 1 
G l i 
1 7 4 ■> 
3 1 6 
3 ? 4 
? 0 7 5 
4 0 1 ' 
1 9 2 0 
1 5 6 
' 0 7 5 
4 0 0 ' 
4 0 7 7 
1 » 6 
3 1 5 
2 9 
1 2 
6 1 
1000 Kg Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
7 0 7 9 
9 ' 
7 1 TO 
3 ' 
3 ' 
7 
7 
7 7 0 4 
9 Õ 0 7 
3 7 0 7 
2 
7 7 0 4 
9 9 9 3 
1 7 1 9 7 
­, 
? 
? 
4 
5 
1 
1 7 
? 
1 8 
2 0 
2 0 
Q 
2 9 
? 7 
1 
2 9 
4 6 7 
137 l o i ? 
181 
331 
? 27 
1 
4 0 
? 
7 4 
8 
2 9 
6 2 
1 4 
4 9 
1 5 
? 1 
4 
? 1 4 
1 3 
4 0 ' 
3 7 6 
7 ? i 
1 9 ' . 
! 9 4 
° 2 3 1 7 9 R 
7 9 7 
1 3 1 
1 2 7 
1 7 9 » 
7 7 2 1 
1 6 1 
7 
7 1 ? 
4 4 
1 0 1 
5 » 
? 
1 7 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 2 3 
9 5 6 
l i » 1 
1 9 8 3 
6 0 6 7 
I 1 3 3 
1 9 8 3 
6 0 6 7 
9 0 4 0 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
3 
2 4 
7 
7 9 
7 
3 6 
7 5 
? 
1 6 
7 5 
7 
7 7 
1 7 7 
1 0 3 
9 3 1 
7 4 9 
2 0 ? 
1 4 9 
7 
1 1 ? 
1 5 
1 
7 6 
1 6 
6 2 1 4 1 
4 0 
8 » 
7 7 
6 ? 
6 
6 ? 
7 
5 8 
6 4 
4 9 6 
1 1 ? 
5 9 9 
6 6 
6 6 
4 7 4 
5 3 
4 3 4 
1 1 4 7 
1 4 5 " 
7 9 7 
3 4 4 
1 1 4 7 
1 4 8 9 
2 6 9 6 
9 
3 3 
1 1 0 
3 6 
7 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
7 7 0 6 
1 9 5 
3 7 Ó Ó 
6 4 
4 4 
4 ­ ' 6 
4 1 6 
3 7 4 7 
1 2 0 4 8 
1 6 6 4 
I O » , 
3 7 6 9 
1 2 0 4 3 
1 6 8 0 7 
7 
! 
5 
? 
2 0 9 
2 
? 
? 1 6 
7 
2 1 9 
7 
? 
7 ? 1 
7 
7 1 9 
? 
' 2 1 
? 
2 2 4 
4 ' 3 
' 7 9 
2 7 0 
5 4 0 
5 7 1 
1 
4 2 
4 0 
1 0 2 1 
6 4 6 
' 0 
7 4 3 
' 6 
7 3 0 
7 2 2 
3 3 1 
1 3 9 
1 3 7 
4 1 
19 
1 0 
7 
bp 
lu? 
2 3 4 0 
4 9 7 
2 8 3 7 
1 7 
1 ? 
1 7 5 8 
1 2 5 » 
4 1 1 2 
1 5 1 7 
7 3 9 6 
7 1 6 
4 1 1 ? 
1 4 1 7 
6 6 ? » 
7 ? 
1 6 
6 7 
1 1 3 
5 ' 
71, °,1 
4 4 
! 7 3 
I T A L I A 
1 Γ 8 5 
7 5 1 
3 4 0 6 
9 5 
3 5 Ί 
3 0 4 4 
7 7 9 1 
1 5 
7 4 1 4 
8 . 0 7 7 
1 1 5 3 8 
2 
1 
3 
3 
3 
2 0 
1 ! 
6 ? 
2 5 
? 
9 0 
? 
ί 
η 
1 1 7 
9 
1 7 6 
6 
6 
1 3 2 
1 4 
1 2 = 
3 
1 3 ? 
1 4 
2 2 6 
3 1 6 
2 5 
2 5 
3 3 6 3 
4 5 6 
1 3 
4 
4 1 7 
6 
1 
' 1 
7 7 
7 9 9 
4 7 
1 6 ? 
1 1 0 
1 7 
6 ? 
7 4 
7 1 7 
? 
1 2 
3 
9 1 7 
3 6 1 
1 3 5 8 
1 4 
1 4 
1 2 3 1 
1 7 7 1 
2 6 0 ? 
3 8 1 5 
1 6 4 1 
1 6 1 
7 4 0 ? 
3 8 1 4 
6 4 1 7 
ι 77 
1 2 6 
1 7 
] 7QO 
94 
3 
5 ' 
' 7 
7 3 !» 
E W G - C E E 
7 8 ° 4 
2 4 4 6 
1 0 7 4 ' . 
7 ? 
? ? 
6 5 " 
6 5 5 
1 1 0 3 ! 
2 8 1 5 2 
1 0 6 8 1 
3 4 7 
1 1 D ' 9 
2 3 1 4 9 
3 9 1 R O 
2 7 
6 
7 
3 D 
3 0 
3 ' 
1 3 5 
9 
u 
4 1 4 
3 3 6 
7 6 
6 
3 3 3 1 
1 7 
5 7 
6 
6 
9 5 1 
1 
7 7 9 3 
3 6 4 
4 6 6 2 
8 4 
6 4 
4 7 2 6 
5 2 0 
4 6 6 7 
4 9 
4 7 2 6 
6 2 0 
5 3 4 6 
7 6 6 1 
1 9 6 3 
4 4 5 
2 7 3 8 3 
3 5 6 7 
6 1 9 4 
1 
Β 
5 1 4 
I I B 
1 0 6 9 9 
1 2 4 ? 
4 fl 
7 0 9 
1 
8 » 
1 6 0 2 
3 9 9 
6 9 4 
1 Í 6 0 
3 6 6 
2 8 6 
1 9 3 
3 4 7 1 
Ι Ο Ι 
5 7 
? 1 
6 6 
? 5 9 
3 2 1 
1 8 8 7 5 
4 8 5 6 
2 3 6 3 1 
1 7 9 
1 7 9 
4 5 6 9 
6 6 
4 6 3 6 
2 8 4 9 5 
3 3 1 0 9 
2 5 5 4 6 
2 9 4 9 
7 A 4 0 S 
3 3 1 C 9 
6 1 6 0 4 
6 9 9 
9 6 4 
I I B 
5 3 ' ! 
8 3 » 
1 5 1 9 
7 5 ' 
7 1 
s i i 1 2 ' 
2 5 ' 
! 9 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
7 5 0 
4 0 4 
1 1 5 4 
4 
4 
9 0 
9 0 
1 2 4 8 
5 4 6 6 
1 1 5 3 
9 0 
1 2 6 B 
5 4 6 4 
6 7 1 4 
2 3 1 
1 3 6 
8 3 6 
1 ? 
6 0 7 
1 
9 7 2 
6 2 0 
1 5 9 2 
1 5 9 2 
2 3 1 
1 5 9 2 
1 5 9 2 
2 3 1 
1 8 7 3 
7 6 5 
6 
1 0 5 6 0 
1 4 5 3 
2 1 4 0 
5 3 
2 7 5 8 
9 5 
2 7 8 
3 0 
9 7 
9 1 
2 6 9 
1 5 
2 B 
2 
1 1 7 6 
3 ? 
5 0 4 6 
I 4 8 6 
6 5 3 1 
5 3 2 
5 8 2 
7 1 1 3 
1 2 7 3 4 
6 8 9 1 
2 7 2 
7 1 1 3 
1 2 7 8 4 
1 9 3 9 7 
5 0 6 
2 9 3 0 
3 1 3 
1 2 7 
1 
3 ? 
7 7 
B E L G ­
L U X E M B 
2 1 5 3 
4 4 
7 1 9 7 
1 
1 
2 
2 
2 2 0 0 
7 7 3 6 
7 1 9 3 
2 
7 2 0 0 
7 2 3 6 
9 4 3 6 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
2 9 
3 2 
1 9 
1 3 1 
3 2 
1 5 0 
3 ? 
1 » ? 
1 8 2 
6 1 
1 9 2 
1 » ? 
6 1 
2 4 3 
9 6 6 
1 2 9 
2 6 4 6 
3 4 9 
9 7 4 
8 
6 0 
1 9 1 
4 
1 0 4 
8 
4 2 
8 4 
1 9 
1 0 0 
2 4 
1 9 
6 
6 4 2 
7 0 
1 2 7 7 
7 7 4 
2 0 1 ! 
2 9 3 
? 9 3 
7 3 0 4 
4 0 9 0 
2 1 3 1 
1 7 4 
» 3 0 4 
4 0 9 0 
6 3 9 4 
7 6 7 
2 
6 5 6 
1.74 
5 3 6 
7 2 7 
5 
5 6 
1 5 
N E D E R ­
L A N D 
1 2 2 4 
5 7 3 
1 7 9 7 
1 7 9 7 
3 6 2 1 
1 7 9 7 
1 7 9 7 
3 8 2 1 
5 6 1 0 
6 
6 
6 
6 
4 
1 
2 
1 3 
2 1 6 
5 2 
2 2 9 
5 ? 
2 8 1 
2 3 1 
7 
2 8 1 
? » 1 
7 
2 8 8 
4 4 4 
2 5 3 
2 0 5 2 
6 * 0 
5 0 4 
2 4 8 
? 2 
4 0 1 
3 7 
2 
3 1 
1 4 
6 4 
1 4 7 
4 3 
1 1 7 
3 5 
6 9 
9 
7 9 
4 
6 6 
1 0 1 
1 2 1 4 
1 5 5 
1 3 6 9 
8 3 
B 3 
4 7 5 
6 6 
5 4 1 
1 9 9 3 
3 3 8 9 
1 6 1 2 
3 3 1 
1 9 9 3 
3 3 3 9 
4 3 9 ? 
3 0 
1 0 6 
7 6 1 
3 4 ? 
1 
1 7 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 6 7 6 
6 9 8 
2 3 7 4 
26 
28 
40? 
4 0 7 
?f l07 
6 2 3 9 
2 709 
98 
9 R 0 7 6 2 A 9 
9 0 9 6 
2 7 
3 
3 0 
4 
6 
1 3 6 6 
2 
6 
3 1 
1 4 0 6 
3 1 
1 4 3 7 fl 
8 
1445 
35 
1439 
6 
1445 
35 
1480 
1300 
9?e. 
378 
11 15 
1285 
I 
8 1 
6 8 
5 2 9 4 
1 0 6 4 
4 3 
2 4 9 
3 9 
4 6 4 
2 4 5 
4 6 1 
2 8 9 
1 2 3 
6 5 
7 
4 7 
5 7 
1 7 
1 0 5 
3 2 1 
7 6 7 5 
7 6 9 
8 6 4 4 
7 4 
7 4 
1 6 4 7 
1 6 4 7 
1 0 3 6 5 
3 7 1 9 
9 3 6 6 
9 9 9 
1 0 3 6 5 
3 7 1 9 
1 4 D 8 4 
1 1 3 
4 7 
4 R 
4 0 2 
1 9 2 
2 4 
2 0 
2 3 1 
9 3 
9 9 
I T A L I A 
2 0 9 5 
7 2 7 
2 8 2 2 
1 
1 
1 5 6 
1 5 6 
2 9 7 9 
5 3 4 0 
2 8 1 9 
1 5 7 
7 9 7 6 
5 3 3 7 
8 3 1 6 
1 2 
2 
1 4 
1 4 
1 4 
1 2 6 
8 
­7 
1 4 9 
I B « 
2 1 
8 3 ? 
5 3 
3 
1 2 9 
1 0 4 1 
1 2 9 
1 1 7 0 
5 6 
5 6 
1 2 2 6 
7 6 6 
1 1 7 3 
5 3 
1 2 2 6 
2 8 6 
1 5 1 2 
9 5 1 
1 9 
8 1 2 5 
1 2 9 1 
7 4 
8 
2 0 5 5 
2 7 
3 
4 7 
1 
2 7 
9 5 2 
6 1 
1 8 6 
2 1 3 
3 8 
6 1 
4 1 
1 5 9 8 
2 2 
3 4 5 3 
1 6 7 3 
5 1 2 6 
2 2 
2 2 
1 5 7 2 
1 5 7 2 
6 7 2 0 
9 1 2 7 
5 5 4 7 
1 1 7 3 
6 7 2 0 
9 1 2 7 
1 5 B 4 7 
2 9 9 
3 0 5 
6 8 
1 3 6 5 
3 3 2 
5 
2 2 6 
7 9 
5 9 
1 9 
716 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
Y O U G O S L A V 
H . U . S . S . 
A L ! . " . 1 S T 
P O L O O N » 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R U U M A N Ι Γ 
BULGARI F R . A F R . S " D 
TTAT.SUMTS 
JAPON 
AUSTRAl I F 
AFI F 
A H I . r i . 1 
CLASSE 1 
EUR.F ST 
C lASSF 3 ΓΧΤΡΑ CEE 
C EF + ASSÕC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S roz,TT FRS 
C ^ Ζ 
MONDE 
8 4 4 5 ' , 1 FRANCE 
R E L G . ­ L U X PAYS­RAS 
ALLEM. F C 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
s u r u E 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPACNF 
U . R . S . S . A L L . H . r S T 
POLIIGN» 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
AFI E 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 FUR.FST 
Cl ASSE 1 
EXTRA C.FE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A I I T . T I C P S 
TOT. T l »RS C Γ F 
MONDE 
3 4 4 5 4 5 FRANCF 
PF l G . ­ L ' I X 
PAYS­RAS A L L F M . Γ Γ Ο 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I suruE 
D A N E M A R K 
SUISSF 
AJJTRICur 
FSPAGNF 
VOUGUS' AV 
U . R . S . S . 
A L L . M . r S T 
POLOGNr 
TTHErOSL . 
HONGRIr 
ROUMANIE 
RULOAR1E 
l 1 9 F R I 4 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDF 
Γ Η Ι Ν Ε , R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . r i . ι 
CLASS» 1 
T IFRS C I ? 
CLASSF 2 
n i R . F S T A U T . C L . 3 CIASSE 3 
EXTRA CEF CCE­ +ASSOC. 
TPS GATT 
A U T . T I F RS 
T U T . T I C S 
C » E 
MUNDE 
8 4 4 5 5 1 FRANCF 
R F L G . ­ L I I X 
PAYS­» AS ALLFM. FF') 
I T A L ' F Ρ Ο Υ . ­ " N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUI SSE 
ΛΙΙΤΡ T O T 
PORT'IGAI 
FSPAGNF 
E W G ­ C E E 
1 
7 7 » 
1 4 1 
1 1 » 
9 7 '. 
1 
» 4 
1 4 
. " ? 
4 
3 » 
■17 1 
4 1 4 
1 2 6 1 
] 6 6 ' ! 
1 6 6 9 
' 7 1 3 
l i ? » 
7 1 7 « 
', 6 ' 
2333 3970 
6 9 0 3 
3 » 
l i o 
0 ? ? 
1 1 » 
4 1 
1 
0 » 
4 1 
7 7 
1 ' 
5 ' 
9 » 
7 
1 8 
1 6 
1 9 ' 
4 4 
7 3 » 
1 8 3 
1 R 3 
' , 1 , 1 
1 2 6 3 
1 7 7 
4 6 
4 1 8 
1 7 6 3 
I 4 8 6 
! 3 3 
1 7 
8 3 
? » 6 ? 
6 7 4 
» 7 6 
ai 
7 
1 6 1 
7 0 
1 ' ? 
I ' D 
1 3 1 
1 » 
5 0 
1 8 
7 1 
? 4 
7 
1 
? J ' , 
1 
! 1 
4 1 
4 6 4 
4 7,1 
1 0 3 » 
1 
1 
' 6 7 
1 
7 4:1 
1766 
l » » , ' . 
! 1»5 
7 0 ' 
115 · , 
395 ' , 
5 7 1 ' 
169R 
"u­, 
7 5 6 
710 6 
7777 
ί 9 'j 7 
? 1' « 
-,,, 1 4 1 ' 
7 i 
1 4 
Mengen 
F R A N C E 
4 1 
i l 
1 ' , 7 
, 1 
' • I 
9 4 
1 1 7 
7 0 1 
7 1 1 
4 ? » 
1 0 5 7 
7 1 4 
I 7 4 
4.7 1 
1 0 5 7 
1 4 8 5 
1 1 
1 5 
4 
4 
7 
1 
7 
1 6 
1 6 
' 8 
1 » 
1 6 
9 9 
1 1 7 
7 1 
2 0 
1 2 9 1 
7 a ι 
7 ' , 
3 
' 7 
1 
7 » 
1 9 
1 
Π 
1 
3 
7 3 
1 0 » 
9 6 
7 7? 
6 ' ! 
6 ' ! 
? ? 7 
161 l 
2 1 6 
5 6 
2 7 2 
! 6 ! 1 
1 9 3 ' 
3 » 
4 ' . 
7 6 1 1 
6 4 ' 
5 6 ' , 
7 
,, 6 
7 0 9 
? 
7 
1 5 7 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 6 
? ? 
3 1 
1 7 6 
4 1 
7 1 7 
3 3 
3 9 
2 5 5 
4 2 6 
7 4 ' 
! 5 
? 5 5 
4 ? 6 
6 8 1 
? 7 
4 
1 ' . 
4 ' 
1 
? 
1 
4 
3 
6 
ρ 
1 
1 
l ô 
3 7 
q 
1 
1 0 
3 7 
9 7 
6 ? 
4 ' . 
4 1 9 
1 4 4 
1 0 8 
a 
1 
4 
1 0 
6 
1 ? 
3 
? 
? 
1 
1 2 
1 
1 ? 1 
2 0 
1 5 1 
7 4 
2 4 
1 7 5 
6 5 " 
1 5 ? 
2 2 
1 7 5 
6 5 9 
8 3 4 
? ? ' , 
I 1 » 
7 1 7 
4 0 7 
' 7 4 
7 0 
1 
3 5 
1 0 
6 
4 8 
N E D E R ­
L A N D 
» 0 
1 1 
9 9 
1 1 
l o o 
? o 
2 0 
1 7 ' 
1 5 0 
1 2 0 
1 2 1 
' . 6 0 
2 7 0 
1 
1 
2 4 
1 1 
2 
4 
2 
4 
6 
4 
1 7 
6 
6 
3 7 
4 3 
9 
3 9 
4 0 O 
1 4 1 
4 
2 7 
1 7 
1 
1 » 
1 1 
2 
' 3 
? 
5 
1 
1 
4 1 
4 4 
9 3 
? " 
1 
2 1 
1 1 4 
6 1 8 
1 8 
1 6 
1 1 4 
6 1 8 
7 7 ' 
1 ' 7 
8 » 
9 5 7 
6 0 ' , 
1 6 1 
1 
7 ,' 
1 » 
1 1 6 
7 
1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 7 
η 
' , » 7 
7 
4 
1 » 
1 6 ' 
» 1 
4 5 1 
S I » 
6 8 9 
1 0 4 0 
2 1 » 
9 4 9 
ï ? 
1 0 4 0 
7 1 8 
1 ? 3 9 
1 
1 7 9 
1 
4 » 
! 1 
1 
1 
6 4 
7 
7 4 
1 7 
1 6 
6 3 
7 
1 8 
1 
E » 
7 5 
1 ! 1 
1 7 1 
1 2 1 
7 7 4 
? 4 1 
1 1 7 
4 2 
? 7 4 
7 4 1 
4 7 5 
7 0 
3 7 
1 9 
8 9 
6 2 
2 " 
7 3 
1 8 
6 6 
7 2 
7 1 
9 
6 
2 
1 
5 3 
7 
4 8 
1 ? 5 
1 6 4 
1 1 » 
7 
6 1 
' , ? 
4 O 5 
1 74 
3 7 2 
7 7 
4 0 6 
1 7 4 
4 7 » 
5 4 2 
1 ? 
7 7 
6 7» 
31 7 
1 4 
? 1 
6 1 6 
6 0 
1 
Ï ' " 
I T A L I A 
? 
1 0 7 
5 3 
1 7 8 
7 7 4 
3 
5 6 
1 4 
1 3 9 
u 
1 4 7 
1 77 
7 6 4 
4 1 ! 
6 7 1 
1 1 8 
2 1 1 9 
77«. 
7 1 9 
q o o 
2 1 1 = 
1 1 1 4 
7 
» 7 7 
7 9 
1 7 
4 4 
7 
1 6 
7 ? 
7 
3 9 
? 
9 2 
6 1 
6 1 
1 6 ? 
9 0 5 
1 5 ' 
3 
1 5 3 
9 0S 
1 6 9 
4 7 
1 
1 
3 4 ' 
! 7 6 
2 4 
4 4 
1 0 
5 0 
7 
1 2 
4 
6 
1 ' 
1 6 
1 9 3 
1 0 6 
7 1 1 
9 1 
i l 
7 1 1 
p i ' 
7 1 7 
7 7 
ï « : 
» 9 ? 
1 2 » ? 
5 7 5 
7 6 
1 ' 
7 8 1 7 
6 ? ! 
? 1 
1 
4 7 5 
1 
1 ? 
E W G ­ C E E 
3 
4 5 » 
2 1 9 
1 3 2 
1 1 2 1 
7 
8 6 
3 9 
I O S ? 
2 ? 
4 7 
2 5 3 5 
1 4 7 7 
3 9 6 7 
7 0 1 9 
7 0 1 9 
6 9 8 6 
7 9 6 1 
5 2 ? o 
7 6 5 
5 9 B 5 
7 9 5 1 
1 3 9 3 6 
1 » 
7 2 
4 
6 8 4 
1 7 ' 
1 7 
4 6 
9 3 
2 1 
7 0 
1 » 
1 7 
7 6 
7 7 
7 
1 1 
1 ' 
1 7 ' 
6 0 
2 1 ? 
1 6 7 
1 6 ? 
3 7 9 
R 5 0 
3 ' 5 
5 4 
' 7 9 
8 5 0 
1 2 7 9 
4 ? 6 
1 4 5 
1 7 9 
6 0 9 6 
1 0 4 8 
9 2 6 
1 9 5 
1 4 
4 3 3 
5 ? 
1 2 6 
4 ? 
1 7 5 
2 5 
5 6 
7 4 
2 5 
7 4 
? 
1 
1 1 
1 7 ! ? 
4 
1 
4 
7 4 
1 6 ? » 
1 5 6 » 
1 1 9 9 
6 
6 
? 9 ? 
2 = 7 
3 4 » 7 
7 8 9 3 
3 2 7 3 
' ! 4 
3 4 3 7 
7 3 9 3 
1 1 3 3 0 
4 6 0 0 
6 7 5 
8 9 1 
2 2 3 9 5 
4 7 6 ? 
4 5 4 1 
3 1 
5 7 D 
' 7 8 
6 1 2 6 
2 3 7 
' 4 
5 9 ' . 
Werte 1000$ ­
F R A N C E 
» 1 
1 2 6 
a ? 
? 6 7 
2 1 0 
7 4 4 
5 5 4 
2 9 0 
7 9 0 
8 4 4 
3 7 4 9 
5 3 7 
2 0 7 
8 4 4 
3 7 4 9 
4 5 9 3 
3 0 
' 4 
1 
4 0 
2 1 
5 
6 2 
6 
6 7 
6 7 
1 0 4 
4 7 
6 7 
1 1 4 
1 7 1 
4 3 
1 0 0 
1 1 1 3 
4 6 0 
1 9 3 
1 4 
9 9 
4 
7 4 
4 9 
1 
1 5 
1 2 
1 1 
3 3 7 
3 1 0 
4 0 7 
7 1 7 
8 R 
3 3 
Θ 0 5 
3 7 1 6 
7 3 ? 
7 3 
8 0 6 
3 7 1 4 
4 5 7 1 
1 4 6 
2 5 2 
1 3 1 7 4 
1 8 9 0 
' 0 4 1 
» 1 
6 
3 6 
1 8 2 2 
3 
4 
2 1 » 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 9 
3 5 
4 9 
8 2 3 
6 4 
8 3 7 
6 7 
5 3 
9 4 0 
1 0 3 8 
9 2 2 
1 8 
9 4 0 
1 0 3 8 
1 9 7 8 
4 
2 
2 6 
7 2 
5 
1 0 
l 
6 
6 
1 0 
1 » 
1 6 
1 0 ? 
6 
I O 
1 6 
1 0 3 
1 1 9 
1 1 2 
5 2 
7 4 0 
2 3 1 
1 9 1 
1 4 
? 
1 B 
4 
7 
7 
1 0 
7 
1 
π 5 5 
? 
? ? 9 
7 5 
7 0 4 
7 0 
2 0 
7 ? 4 
1 1 3 5 
3 D 6 
1 » 
3 7 4 
1 1 3 5 
1 4 5 0 
4 2 ? 
3 9 4 
1 4 6 7 
7 9 4 
5 5 4 
1 6 7 
9 
? 0 » 
1 
9 
6 6 
N E D E R ­
L A N D 
7 3 
6 4 
3 6 0 
6 4 
4 7 4 
2 3 
7 3 
4 5 ? 
4 9 7 
4 5 » 
4 5 ? 
4 9 7 
0 4 9 
3 
3 
3 9 
1 4 
3 
3 
3 
3 
5 9 
3 
7 
5 9 
6 2 
2 7 
5 9 
' 1 3 
1 8 2 
1 3 
3 7 
4 7 
7 
7 6 
1 0 
4 
1 
3 
1 
7 8 
1 
2 
1 1 4 
6 ? 
1 6 7 
1 9 
1 
2 0 
1 3 7 
9 8 1 
1 7 1 
1 6 
1 8 7 
9 8 1 
11 6 3 
4 5 3 
1 8 1 
2 5 7 8 
6 8 7 
4 7 0 
1 0 
1 3 3 
3 7 
8 8 9 
4 
6 
2 7 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 4 5 
1 2 
4 1 8 
1 
9 
4 7 
5 6 0 
1 5 5 
7 0 5 
5 7 6 
5 7 6 
1 2 3 1 
6 1 0 
1 1 3 5 
1 4 6 
1 7 9 1 
6 1 0 
1 8 9 1 
5 
6 9 
7 
6 1 
5 
6 
6 8 
1 4 
7 2 
1° 
9 
5 2 
7 
1 1 
2 
9 2 
7 4 
1 1 6 
9 8 
9 8 
2 1 4 
1 7 7 
1 7 7 
3 7 
7 1 4 
1 3 7 
3 5 1 
1 4 3 
3 9 
2 5 
1 7 5 
"lì 11 
2 0 0 
4 1 
5 9 
2 0 
2 4 
1 0 
6 
2 
3 
? 9 3 
4 
7 2 
6 0 3 
4 ? 3 
1 0 7 6 
4 
4 
6 6 
5 6 
1 0 9 6 
3 3 2 
1 0 6 4 
3 1 
1 0 9 5 
3 9 2 
1 4 7 7 
2 0 7 3 
1 9 0 
1 3 1 
1 3 9 1 
7 2 7 
1 7 1 
9 3 
2 1 7 3 
2 1 7 
5 
7 5 5 
I T A L I A 
? 
2 2 7 
7 5 
1 2 0 
5 5 7 
7 
8 5 
7 9 
6 6 ? 
2 ? 
5 9 2 
8 0 5 
1 3 9 7 
1 0 7 1 
1 0 7 1 
2 4 6 8 
2 0 5 7 
2 0 7 4 
3 9 4 
2 4 6 8 
2 0 5 7 
4 5 2 5 
7 
4 4 0 
7 
4 
7 
7 
2 7 
2 5 
2 
1 8 
2 
2 0 
5 9 
5 9 
7 9 
4 4 7 
7 2 
7 
7 9 
4 4 7 
5 2 6 
1 4 4 
4 
1 
1 5 3 0 
2 1 3 
9 0 
1 
6 9 
1 
4 2 
4 9 
1 0 
1 4 
1 1 
7 
9 
Ι 
5 5 7 
2 
3 7 4 
6 0 1 
9 7 5 
1 
10 ,0 
1 0 0 
1 0 7 6 
1 6 7 9 
1 0 0 0 
7 6 
1 0 7 6 
1 6 7 9 
2 7 5 5 
1 4 4 7 
5 9 
1 1 4 
5 1 7 6 
9 0 7 
4 8 
5 4 
1 3 3 6 
7 
3 0 
717 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
C o d e 
TDC 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
MAI TE 
Y IIJG O S L A V 
I l . < . S . S . 
A L L . " . E S T 
P O L O G N E 
T C M C O S L . 
­ IONG R I F 
R O U ' ­ M N Ι r 
B U L G A R I F 
1 | 7 E » I A 
7 . A C SUD 
F T A T S U N ! S 
C A N A D A 
I R A N 
T MOE 
CH Ι Ν Γ , R . Ρ 
J A » U Ñ 
A U S T ' A L Ι F 
ΑΓ L Γ 
A U T . T L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L ? C L A S s r 7 
F U R . F S T 
A U T . T L . ? 
T L A S S F 3 
E X T R A C E 
C E F + A S S O C 
f R S G A T T 
A U T . T I T R S 
TOT . Τ ! Γ PS 
r » r 
MONDF 
9 4 4 5 5 5 F R A N C F 
R F L G . ­ 1 U Y 
P A Y S ­ R A S 
A L I Γ Μ . » F D 
1 T A I ι Γ 
R O Y . ­ U N ! 
N O R V E G F 
S U F D F 
FINLANDE DANEMARK 
SUT SS» 
M I T R Ι Γ Η Γ 
E S P A G N T 
Y O U G O S L A V 
U . P . S . S . 
A L ! . H . Γ ST 
P O L O G N F 
T C H C C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
fc T A T S U N I S 
C A N A O A 
A P G T N T I N F 
I R A N 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L t 
A U T . C L . 1 
Π A S S F 1 
T I F R S C L ? 
C L A S S » 7 
F U R . E ST 
C l A S S F 3 
E X T R A C E F 
» E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T l F R S 
T n T . T I É R S 
C E F 
M O N O » 
d 4 4 5 6 7 F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L I F M . Γ E D 
1 T A L 1 E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N I A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R , S . S . 
A L L . M . F ST 
» U I UGNE 
T C H F C O S L . 
H O N G » 1 » 
R U U M A N I » 
E Τ Λ ­ S U N T S 
C A N A O A 
J A P U N 
M I S T R A L I E 
A T I F 
A U T . C L . 1 
C l A S S » 1 
E ' I R . F S f 
C L A S S F 7 
E X T R A C E T 
C FE + A S S C 
T R S r. A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T l E P S 
C. F r 
MONDE 
EWG­CEE 
1 
7 9 
■' ? ' 
7 ' Ì 
» i ' 
l ' I ' 7 1 1 
7 7 7 
5 ' 
? 
,, '.', 
7 
1 i l 
1 3 1 ' 
1 1 " , 
6 7 ! 1 
4 » 
? ? 7 3 
7 
7 3 4 5 
3 1 0 7 
1 1 1 , " , 
4 5 j ' 
16 0 7 
3 1 0 7 
1 1 1 7 4 
' D ' i l 
' 1 ! 
1?» 
4 " 
' 4 »4 
1124 
b 1,7 
1 
'. 1 " 
1 
1 6 1 
1 2 9 6 
1 3 9 
7 1 1 
4 1 ί 
1 ? ' 
1 1 1 
277 
1 ' . 
4 
1 4 7 
6 7 
ρ 
1 
7 
η 
t, 4 
7717 
1 3 ' 3 
4 7 3 1 
I 1 
1 1 
9 4 4 
» 4 4 
4 0 9 8 
4 6 4 » 
4 4 2 5 
5 6 3 
4 9 .18 
4 4 4 9 
9 4 7 6 
7 7 7 
7 9 
1 7 3 
2 7 4 ' 
Ί ? ! 
' - 9 1 
7 Ρ', 
1 
' . 4 4 
5 7 
1° 1» 
0 
6 ? 
ι ', 
bi-
1 
2 7 ' 
b 
ι 
1 1 1 6 
! ' , 1 
14 7', 
1 ', 1 
1 6 J 
1 7 0 ' ; 
1 7 4 » 
9 ' , 
13' , 4 
1 7 0,1 
» I S ' 
Mengen 
FRANCE 
1 
! ', 1 
6 ' , 
12 
1-1 
ui 
20 
7 1,-, 
! 
/, 
3 9 1 
7 0 1 
I . ' - ? ? 
4 o 1 
4 ' 1 
1 4 1 6 
4 2 4 4 
1 4 ' ! 
» 7 5 
1 6 1 5 
4 ' 4 ' t 
5 9 1 0 
' 0 4 
1 ! 7 
1 174 
66 1 
7 1 1 
141 
1 4 1 
410 
4 
119 
6 ' 
7 ' 
1 7 
51 
7 6 4 
1 ' 
9 3 0 
' . » I 
1 393 
7 7 7 
' 0 ' 
1596 
7 14 9 
1441 
1 14 
1515 
7 3 4 3 
3 9 4 ? 
19 
10 
5 1 ' 
1 1 ' . 
3 3 
4 1 
4 
4 1 
l i 
1 
1 
1 
I , " 
ι, 
133 
1 Ό 
7 1 7 
ι 1 
1 ', 
1 ' » . 
I e b 
1 1 ' . 
? 1 8 
7 5 6 
1 » 6 1 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG.-
L U X E M B . 
7 
1 ' 
7 0 
1 7 
4 7 
1 
7 
1 
77 
2? 
413 
1 OR 
6 26 
151 
151 
6 7? 
1 53? 
5 3 3 
9 4 
8 7 7 
153? 
2 Ί 4 
7 
4 0 
B 8 
2 ' 
77 
10 
7 
3? 
1 
1 
1 ' 
1 
1 0 
3» 
1 2 ! 
40 
161 
24 
24 
135 
! 78 
174 
11 
1 B6 
173 
363 
78 
73 
5 24 
1 34 
98 
107 
11 
3 1 
13 
2 
3 
ι 1 
11 
271 
7 7 
? i l 
1 » 
1 0 
ι 0 ' 
9 ö l 
' 9 6 
7 
7 ' ? 
1 0 9 
11 1? 
N E D E R ­
L A N D 
16 
1» 
4' . 
1 1 
1 ' 0 
1 ? 
i ? 
1 
7 ' 
1 7 
7 
I » ! 
7 1 8 
170 
6 6 3 
1? 
1 ' 
1 1 6 
7 
1 4 ? 
9 " 
I ' . " , 
7 0 O 
7 , " 
9?? 
1 4 7 4 
2 7 1 4 
7 
! 8 3 
1­1 
1 4 
19 
1 
4 5 
6 
R 
7 
7 
11 
1 
l i o 
9 
119 
61 
51 
16 1 
?36 
153 
16 
159 
' 1 5 
405 
7 3 
?! 
? 7 4 
7 7 
' 9 
7 
! 5 
' 4 
(. 7 
' 3 
2 7 6 
? 7 
1 
2 6 
1 
7 » 
5 8 
1 '.­» 
4» , 
4 » 
1­7 3 
5 ' 0 
' 6 » 
1 8 
19» 
4 " 
7 13 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
l ' l 
» 7 
5 1 1 
1 14 
! » ? 
τ ο 
41 
6 
31 
', 76 
1 ' ! 1 
356 
134? 
37 17 
117» 
1 1 R» 
?5»4 1 7 7 7 
7007 
5 84 
2 5 8 :, 
1 272 
795» 
1 4 ! 
! 01 154 
411 
1 » ! 
1 
14 1 
1 
3 7 
5 i 4 
' 7 6 
4 0 
1 4 1 
?Q 
156 
» 1140 
6 6 
5 
7 
1 
6 4 
1 1 7 
312 
1709 
11 U 74? 
1 4 1 
166? 
B O T 
1 6 0 » 
161 
I b 6 1 
3 0 7 
2 4 7 0 
4 9 
13 
7 9 
9 4 
6 4 
1 1 6 
1 
11 
150 
10 
4 
? 
', '.? 
1 7 
1 
1 
1 4 1 
6 6 
? 14 
4 » 
4 4 
4 4 2 
H l 
'. '. ' l 1 !
6 " . 
ITALIA 
1 
16 
' 6 ' , 
7» 
8', 
7 4 7 
l o / 
4 4 
6 
726 
1097 
161 
14 5 9 
7 6 ' 
769 
7 ? ' 7 
3397 
1794 4 3 7 
?2?7 
7 7 9 7 
5674 
64 
18 71 
934 
7 1 1 
130 
7 
?3? 
5 1 
4 
1 1 3 
4 0 
6 0 
7 1 
6 
? 41? 
! 
»82 
4 70 
1 06? 
324 
774 
1375 
1079 
1136 
?41 
1376 
1 1 7 9 
2455 
117 
20 
67 
1 239 
210 
!3 
» 0 4 
2 
7 
2 
6 
16 
! ', 1 
1 
3 9 
3 
'.»­1 
•»O 
4 5 0 
» 7 
4 7 
4 0 1 
1 4 4 1 
6 5 7 
­.6 
6 0 3 
1 4 ' , 7 
? " , « ­
EWG­CEE 
1 
1 4 1 
121 7 10 4 
7 5 1 
' 0 6 6 
4 0 3 
?60 
7 ' ! 15 
7 7 6 9 
! 4 
1 1 
5 9 8 
148 
! 70 
11114 
4R77 
1 4 7 8 6 
71 71 
4 5 86 
9 
4 5 9 4 
21461 
3 3 2 2 1 
1 9 1 7 1 
2?»1 
7 1 4 5 1 
3 3 7 2 3 
54674 
7 4 ! 
1006 1 7 3 0 
10647 
3 7 2 9 
? 5 ' 5 
2 
2 3 0 2 
7 
365 7 0 4 2 
?86 
46» 
7 
66 6 398 
206 4 3 1 56 
9 
7 1 1 4 
129 
?3 
' 1 7 
61 
113 
1 2 6 2 1 
7 8 9 1 
70612 
51 51 
1 7 6 6 
1 7 5 6 
2 7 3 7 9 
17452 
2 1 1 7 9 
1 1 5 0 
2 ' 3 ? 9 
I 7452 
3 9 7 8 1 
5 9 4 
199 
51 3 
7389 
1O00 
7»6 
! 
817 ? 154 
1510 
137 
1 4 
13 
10 ! 7 4 
20 36 
3 
1 1 2 " 
1 
1 i 
1 ' , 
1 4 9 5 
1 7 9 6 
4 7 3 1 
3 0 0 
3 0 0 
5 0 3 1 
9 6 9 4 
4 9 3 7 
1 9 4 
5 0.3 1 
9 6 1 5 
1 4 7 7 6 
W e r t 
FRANCE 
2 
166 106 
7 8 
148 
65 
79 
1 7 7 1 
7 
6 
3 9 3 6 
1953 
5839 
55» 
562 
644 1 
15462 
6075 
366 
644 1 
15462 
2 1 9 0 3 
731 44B 
6 ' 8 3 
2 5 7 8 
846 
35? 
24? 
2 3 4 3 
17 
2?P 
113 
224 
3 ! 
I 0 4 
7 5 5 6 
?6 
4 3 0 0 
281 0 
7 1 1 0 
477 
4 7 7 
758 7 
9995 
7245 
342 
75 9 7 
9995 
1 758? 
31 6 0 
? 0 6 9 
3 1 4 
1 ' 4 
1 3 6 
u? 
??5 
4 3 
9 
1 10 
3 
603 
1 
? 
676 
6 1 5 
1740 
19 
19 
1749 
7477 
1249 
11 
! 249 
' 4 7 1 
373? 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 
H 
90 
24 
57 
15 
1 
1 
71 
?1 
1 5 
946 
177 
1173 
20 1 
2 0 1 
1 ? ? 4 
7 2 7 ? 
1706 
113 
1374 
3 7 7 7 
4 6 0 1 
1 
194 
31 3 
41 
?89 
34 
8 
148 
1 
! 17 
7 
IR 
185 
4 7 6 
196 
6 6 ? 
43 
43 
705 
53? 
687 
18 
705 
582 
1237 
134 
20O 
1 4 6 6 
3 0 7 
215 
732 
7 8 
178 
7 7 
1 
19 
1 ? 
9 4 
7 7 0 
9 3 
9 7 3 
2 7 
72 
8 5 0 
2 1 0 7 
»32 
13 
3 50 
? 1 0 7 
296 7 
N E D E R ­
L A N D 
7 9 
9 0 
6 0 
I ? 
1 9 ] 
1 3 
4 3 
1? 
2 329 
1 
17 
8 
129 
1 3 0 1 
5 1 7 
1B13 
1 ? 
17 
42? fl 
4 3 0 2 2 6 4 
3 9 0 4 
?D39 
276 
2 2 5 5 
3 9 0 4 
6 1 6 9 
13 
11 
596 
94 
101 
68 
6 
310 
14 
7 
14 
4 
66 
2 
1? 
4B5 
31 
516 
83 
B3 
599 
71B 
576 
23 
599 
713 
' 317 
97 
66 
1062 
179 
68 
1 
21 
30 
1?6 7 3 
6 
23 
1 67 
4 12 
71 
? 
269 
101 
3 70 
79 
79 
4 49 
1 4 0 ? 
736 
6? 
449 
140? 
1357 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (B R) 
» I 477 
96 
1139 
161 
135 
69 
319 
6 
11 
4? 
13 
156 
3 3 8 3 
879 
4 7 1 ? 
53 83 
2117 
2 1 1 7 
6 3 8 ? 
3785 
5539 
843 
638? 
3786 
1 0 1 6 7 
505 
707 407 
1046 
759 2 
95? 
? 97 
7 9 4 1 
268 
91 
204 
41 216 
78 
2 
977 
17? 
? 3 
71 7 
35 
113 
4 6 1 9 
1342 
6 9 6 1 
51 
61 
500 500 
6 5 1 ? 
2 1 6 1 
6 2 4 7 
265 
6 5 1 » 
2 1 6 1 
8 6 7 3 
155 
55 
37 
200 
142 
302 
? 4 3 
623 
36 
12 5 
5 
61 
225 
1 14 
1 1 5 6 
259 
1415 
67 
67 
1432 
447 
1492 
1432 
447 
1929 
ITALIA 
1 
37 
4 7 3 
48 
86 
48 1 
154 
52 
1? 1 3 1 9 
2 3 4 8 
1 3 9 6 
3 7 4 4 
1 1 
1 2 9 4 
1 294 
5 0 3 9 
6 7 9 5 
4 3 1 1 
728 
5 0 3 9 
6 7 9 5 
! 1 8 3 4 
2 0 9 
6 0 7 8 1 
3 4 4 6 
94D 
48 6 
15 
1 300 
1 3 1 
336 
143 
123 38 
18 
6 
3 3 7 9 
5 
' 7 4 ! 
3 5 2 ? 
6 2 6 3 
66 3 
6 6 3 
6 9 2 6 
3 9 9 6 
6 4 2 4 
5 0 2 
6 9 2 6 
3 9 9 6 
1 0 9 2 ? 
2 0 8 
48 
716 
2 79 3 
192 
76 
1 
4 3 8 
8 
65 
6 
B 8 4 
1 I D 
? 
7 135 
a 
7 1 8 
213 
928 
113 
113 
I D 4 1 
3 ? 6 5 
9 3 9 
102 
1 0 4 1 
3 2 6 6 
4 3 0 6 
718 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
SchlUssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
9 4 4 5 6 1 F R A N C E 
R E t G . ­ l UX 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
U . » . S . S . 
A L L . M . C S T 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . F S T 
C L A S S r 7 
E X T R A C E E 
C f c F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
8 4 4 5 6 5 F R A N C F 
R E L G . ­ L U X 
A L L E M . Γ Ε Ο 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S O I s e 
A U T R i r n p 
U . R . S . S . 
A L L . " . E S T 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
Α Ε Ι E 
A u f . C L . 1 
C L A S S r 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X TRA L E F 
C F Γ + Λ S S oc. 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONDE 
8 4 4 5 6 7 F R A N C F 
« E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A H T P I C . u F 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
r O H f c ' O O S L . 
E T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
C U P . E S T 
T L A S S r ? 
r Χ Τ R Λ C F F 
Γ Ε Ε + A S S U C 
f ? S G . M T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 4 4 6 7 1 P R A N C E 
B E L r . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F F ' n 
I T A l T É 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S u t DE 
Ο Α Ν Γ Μ Λ Ρ Κ 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U O O S 1 W 
U . '1 . S . S . 
A L I . " . r s T 
P P L D G N T 
T C H E C O S l . 
H O N G R I F 
F O L I M A N T E 
F T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
' P A " 
I S R A F I 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
Λ Γ 1 I 
A U T . r i . 1 
C l ' S S F 1 
T I r i s C l ? 
C L A S S F 2 
E W G ­ C E E 
4 7 
4 
0 7 
i 7 
7 7 
1 
6 0 8 
1 1 3 
7 6 
2 5 
? » 
7 1 ' , 
1 ' 8 
9 ,04 
l o i 1 0 0 
1 0 ­ J 4 
? 1 9 r i o / , 
1 " 
1 I O ' , 
7 1 1 
1 2 ? ? 
4 1 
1 1 3 4 
3 ? 
? 0 4 
4 1 7 
6 
5 0 
? 6 
8 4 
1 7 4 
» 2 4 
1 7 ' , 
ROO 
1 7 4 
1 7 4 
9 7 4 
1 2 4 , 9 
3 7 4 
1 1 
9 7 4 
1 2 4 3 
7 2 4 7 
6 5 
2 ' 
? 
5 4 3 
6 
I D 3 
0 
5 4 
1 
I » 
I Q 
6 1 » 
1 6 ? 5 0 7 
6 7 1 
S ' 
7 ? Ί 
8 4 ' 
6 9 7 
? 4 
7 7 1 
1 7 6 1 
2 1 4 » 
' 7 3 ' 
1 4 4 7 
Ι Ο ' , ? ! 
1 1 1 ' 
4 4 1 
'I 
' 5 4 
' 7 7 
I " . ' 
2 6 1 
0 
1 0 7 
1 
1 ? 7 4 
2 1 » 
! 7 
7 ] 
7 ' 
? ' 6 4 
1 
4 
1 
1» 
1'· 
7 4 ' . 7 
2 4 - 1 
4 9 4 9 
1 0 
1 ι 
Mengen 
F R A N C E 
16 
1 1 
? 6 
2 1 ' 
6 7 
7 5 
6 
1 6 
2 5 3 
? l 
7 7 9 
0 ' 
9 ' 
3 7 ! 
7 7 
7 ' 9 
9 ' 
3 7 1 
7 7 
3 9 9 
1 
6 6 1 
1», 
0 7 
1 1 9 
1 6 
7 7 
7 0 » 
7 ? 
' 7 9 
7 7 
7 7 
7 0 1 
6 7 9 
7 9 5 
1 6 
3 0 1 
6 7 9 
9 9 ' 
7 7 
4 
1 
? 7 
9 
9 
1 7 1 
? 1 
1 7 1 
1 l i 
1 8 
1 9 
2 1 4 
3 1 
2 0 5 
1 
7 1 4 
7 1 
2 4 5 
1 5 7 ? 
9 
' . ? , ? » , 
6 7 ? 
1 4 9 
7 
1 ' . 
1 4 
2 0 ' 
» 5 
3 9 7 
1 ? 
1 5 9 4 
» 
4 » 1 
1 6 ? " 
2 1 1 " 
8 
» 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
7 
7 
1 
1 
1 
! 
9 
1 
1 
9 
1 " 
I 
1 1 6 
4 
5 
/, 5 
9 
1 
1 1 7 
9 
9 
1 1 7 
1 2 6 
3 9 
7 4 
1 4 
1 
5 1 
1 5 
5 9 
7 6 
7 4 
1 14 
7 4 
7 4 
1 1 4 
1 3 9 
I 5 7 
? R ? 
1 1 1 4 
1 0 3 
.35 
­, 
Κ ­
Ι ? » 
6 
? 
­, 1 6 
1 
? 
1 7 
1 7 
» 7 7 
7 1 
2 5 8 
1 
! 
N E D E R ­
L A N D 
? 
9 
2 0 
9 
1 
7 0 
2 0 
? 9 
7 
Q 
7 0 
7 1 
2 
3 1 
1 
1 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 
1 
1 
1 8 1° 
1 4 6 ] 
4 R 7 
1 3 2 7 
9 0 
1 4 4 
3 
7 5 
1 4 
? 
9 
4 
1 9 1 
1 " 1 
4 4 
' 3 
2 6 2 
7 7 
7 7 1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 1 
6 
6 4 
4 
2 6 
2 1 0 
1 1 » 
a 
6 ? 
7 6 4 
6 ? 
4 1 6 
8 
8 
4 7 4 
3 ? 
4 1 6 
8 
4 7 4 
0 3 
6 0 7 
7 ? 
7 
.7? 
? 4 
2 6 7 
5 
? 2 
4 3 
1 5 
7 9 6 
1 5 
7 1 1 
6 6 
6 6 
7 7 6 
4 7 
3 6 4 
7 ­ > 
3 7 6 
4 7 
4 2 3 
2 
2 9 
3 
4 ? 
3 1 
6 7 
9 » 
8 
3 
1 " 6 
' 8 
9 
1 1 6 
1 0 6 
3 o l 
1 8 3 
1 1 7 3 
7 4 ' . 
7 1 
6 
5 3 1 0 
5 1 6 
7 7 1 
1 6 
1 
1 » 
' 4 
1 6 6 
1 
1 4 
1 7 7 
71 0 
1 1 » ? 
1 
1 
I T A L I A 
2 4 
1 
74 
2 0 
1 5 ? 
1 8 
7 
1 8 3 
2 5 
2 1 3 
7 ΐ η 
9 9 
2 0 3 
' 0 3 
ο ι 
3 0 7 
1 R 
4 . 1 5 
8 4 
3 1 
? » 
7 6 
4 
7 7 
1 1 5 
7 7 
1 9 2 
6 ' 
Λ 7 
2 5 " 
4 7 7 
2 2 7 
3 2 
2 5 9 
4 ? 3 
6 8 ? 
? 6 
? » 
4 3 1 
R 7 
7 
5 
7 
!-» 
? " 1 
1 0 
2 " ? 
3 0 2 
7 6 
7 4 
3 ? R 
4 7 7 
? ? 1 
7 
3 2 R 
4 7 7 
3 0 5 
1 7 ' , 
' 1 4 
39 
3 7 6 7 
1 9 ? 
1 6 0 
1 » 1 
» 
4 7 4 
3 7 
1 ' 
4 ' . 4 
5 7 4 
4 ' . u 
9 ' f l 
E W G - C E E 
1 0 4 
! 4 
3 1 » 
4 1 6 
6 9 
3 D ' , 
4 
3 9 6 6 
4 3 4 
2 = 6 
6 0 
7 7 0 
1 C 
4 7 0 7 
9 ? 4 
5 6 3 1 
3 4 6 
3 4 6 
5 9 7 6 
9 2 0 
5 6 3 1 
3 4 5 
6 9 7 6 
9 7 0 
6 . 9 9 6 
1 1 2 
3 7 1 9 
1 1 9 
4 4 6 
2 6 5 6 
7 
7 ] 
9 7 
1 3 1 
6 
8 8 9 
3 1 0 4 
8 « 9 
3 9 9 3 
3 0 6 
3 0 5 
4 2 9 R 
3 9 5 2 
4 1 2 4 
1 7 4 
4 2 9 B 
3 9 5 ? 
9 2 6 0 
? 6 
? 3 
1 2 2 5 
8 
5 3 
4 
3 3 4 
3 
3 2 
1 9 
3 3 
2 5 7 1 
4 4 9 
2 6 7 1 
3 1 7 0 
8 4 
9 4 
7 7 0 4 
1 2 3 3 
3 1 5 3 
6 1 
3 2 0 4 
1 2 3 3 
4 4 8 7 
7 6 0 5 
4 7 ! 8 
1 3 2 3 
1 6 0 ? » 
2 1 7 ? 
1 5 3 ] 
1 7 
5 ? 4 
2 7 6 
3 5 0 3 
7 9 
4 
1 1 7 
! 4 
8 7 6 
1 3 6 
1 1 
4 ? 
4 
6 
6 6 3 9 
1 
4 
1 4 
1 
3 " 
! ? 
8 ) 3 4 
6 3 7 1 
1 2 9 0 7 
7 0 
2 " 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
4 
1 3 4 
5 2 
1 7 1 
1 6 2 9 
2 6 6 
6 0 
7 9 
1 1 ? 
1 9 0 0 
1 9 1 
1 9 9 1 
3 ? 6 
3 2 6 
7 3 1 7 
1 9 0 
1 9 9 1 
3 7 6 
7 3 1 7 
1 9 0 
2 5 0 7 
2 6 1 6 
7 6 
3 3 4 
5 7 4 
3 1 
1 1 
4 9 8 
1 0 O 8 
4 9 8 
1 5 0 6 
4 2 
4 2 
1 5 4 8 
2 6 9 3 
1 5 1 7 
3 1 
1 5 4 R 
2 6 9 3 
4 7 4 1 
9 9 
4 
1 
1 3 9 
1 9 
1 1 
1 1 5 8 
1 4 0 
1 1 5 8 
1 2 0 8 
3 0 
3 D 
1 3 7 8 
1 D 3 
1 3 0 9 
1 9 
1 3 2 8 
1 0 3 
1 4 3 1 
2 ? 0 7 
7 0 
7 6 1 1 
1 7 5 8 
4 6 3 
! 3 
» 9 
7 1 
7 4 0 
6 7 
? 6 ? 
4 7 
4 7 9 6 
1 4 
1 3 7 6 
4 ' 6 ? 
5 7 3 9 
1 4 
1 4 
B E L G -
L U X E M B 
2 ' 
3 
4 
1 
5 
5 
5 
2 5 
5 
5 
7 6 
3 0 
1 3 2 
7 
1 
a 
7 
a 
1 5 
1 
1 
1 6 
1 8 ? 
1 5 
I 
1 6 
1 8 7 
1 9 a 
3 
? 
1 7 3 
1 
7 
1 
4 8 ? 
8 
4 3 ? 
4 9 0 
4 9 0 
1 7 9 
4 9 0 
4 9 0 
1 ? 9 
6 5 9 
1 6 1 
2 8 4 
7 0 7 7 
1 5 3 
7 3 7 
3 
1 2 
1 8 6 
? 
1 
? 0 
? 
4 
6 1 
1 
1 
4 3 9 
5 4 
4 9 7 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
9 
1 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
3 
(7 
6 5 
Q 
9 
6 6 
6 5 
7 4 
3 
9 
6 5 
7 4 
3 
7 7 
3 
4 3 
3 
1 
7 
4 
4 
4 
4 9 
4 
4 
4 9 
5 3 
1 2 0 6 
6 4 4 
2 " 9 1 
9 7 
1 9 0 
i o 
9 3 
3 9 
4 
6 
4 
9 0 
6 6 
2 7 
5 1 
3 4 7 
5 6 
4 0 2 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
6 6 
1 4 
3 1 3 
1 4 
7 6 
1 2 4 2 
4 3 4 
1 9 
6 2 7 
1 7 6 2 
5 2 7 
2 3 7 9 
1 9 
1 9 
2 3 9 8 
4 0 6 
2 3 7 9 
1 9 
2 3 9 8 
4 0 6 
2 8 0 4 
5 6 
1 
4 3 
5 4 
1 8 6 4 
7 
3 1 
6 ? 
1 2 9 
1 9 2 0 
1 2 9 
2 0 4 9 
9 3 
9 3 
2 1 4 2 
ion 
2 1 1 1 
3 1 
2 1 4 2 
1 0 0 
2 2 4 2 
1 
2 
7 0 2 
1 5 
5 3 7 
2 0 4 
5 3 7 
7 4 1 
1 5 
1 6 
7 5 6 
1 
7 4 1 
1 5 
7 5 6 
1 
7 6 7 
7 2 5 
3 4 1 
9 2 7 
6 6 » 
1 9 8 
4 
1 7 3 
9 5 
2 1 2 4 
7 3 
4 4 
1 4 
9 
4 
l 3 
5 
3 1 6 
1 
4 
3 8 
1 2 
2 6 6 ? 
9 2 4 
3 5 9 1 
5 
5 
I T A L I A 
3 9 
1 
2 5 9 
5 7 
1 0 9 ? 
6 4 
4 2 
1 1 4 9 
9 9 
1 2 4 7 
1 2 4 7 
2 9 9 
1 2 * 7 
1 2 4 7 
2 9 9 
1 5 4 6 
5 6 
9 1 8 
4 ? 
1 1 8 
4 η 
5 8 
6 
2 5 » 
1 6 0 
2 5 4 
4 1 4 
1 0 4 
1 0 4 
5 1 8 
9 7 4 
4 7 2 
4 6 
6 1 8 
9 7 4 
1 4 9 2 
1 6 
2 3 
9 1 0 
4 9 
3 
4 1 
1 7 
2 2 
4 9 4 
9 3 
4 9 4 
5 6 7 
7 9 
3 9 
6 2 6 
9 5 1 
6 0 9 
1 7 
6 2 6 
9 5 1 
1 5 7 7 
5 1 4 
5 2 5 
9 7 
4 3 9 A 
4 9 3 
2 4 9 
4 1 4 
2 
4 6 4 
5 4 
1 5 
1 4 2 6 
1 1 6 B 
1 4 2 4 
2 5 8 3 
719 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
F U P . E S T 
C t A S S L 3 
Γ Χ Τ Ρ Λ C C 
Π 1. + A S S " C 
Γ » S G A I T 
« U T . T I » 7 S 
TOT . T T C S 
c r r 
3 P N 0 F 
8 4 4 4 7 6 F » A N C F 
R E I G . ­ l UX 
P A Y S ­ P A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
Λ Ι Ι Τ Ρ Τ Γ ' Τ 
POR T U G . M 
F S P A G N T 
Y J ' T O S L A V 
I I . R . S . S . 
A L L . " . F S T 
P O L O G N r 
Tcurcosi . . r o r " » F P 
R . A F R . S U O 
E T A T S I N I S 
T A Ñ A D A 
O U M E M A L A 
. C U R A C A O 
P E R U U 
R P t S T I 
S I NGA P U U R 
A U S T R A L I E 
A » L F 
A U T . C I . 1 
C l « S S T 1 
F A M A 
A U T . A O M 
Τ ! ί P S T L ' 
C L A S S E ? 
T U R . F S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ » Λ C E F 
C r t + A S S U C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C Ι E 
MONDE 
8 4 4 5 8 1 F P A N C F 
P E L O . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - l ^ N I 
S U E D E 
S U ! S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Ο Ρ Γ Γ Ε 
l l . p . S . S . 
« L L . " . E S T 
P O L O G N E 
T C I ' E C O S I . 
H O N G » Ι Γ 
Γ T A T S U N I S 
C L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U R . F S T 
C l A S S F 7 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . Π E P S 
C F E 
M O N D E 
R 4 4 6 9 0 F R A N C E 
R E I C, . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L I r . M . F r O 
I T A L I E 
R O Y . - L I N ! 
N U R V E G » 
S U C D C 
F ! N L A N O E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
vouonsL AV 
U . R . S . S . 
A L L . " . C T 
P 0 L 0 1 N E 
H O M G R I F 
P O U M S N I F 
1 I R T R T A 
R . A F ' . S U D 
F T A T S U N I S 
Γ A Ñ A D A 
MAI A V S ! A 
E W G - C E E 
16 7 7 
6 4 1 b 
1 7 3 6 ' 
ί '. 'i ". 
6 4 1 » 
1 7 3 7 7 
2 4 3 ' ? 
' 5 6 
" 7 -, 
7 7,7 
6 4 3 7 
7 1 7 
1 5 ' 
1 ? 
1 4 4 
1 
1 9 1 
5-0 ! 
1 0 6 
?,» 
1 1 7 
I 
SO 
" 1 
7 » 
7 7 0 
1 
■1 
1 1 ι ? 
1 6 
1 
7 
7 
7 
' 
' 1 7 7 
1 9 6 7 
4 1 4 1 
1 
! ! 
1 6 
1 6 ' 
7 4 7 
6 1 0 » 
9 9 4 9 
4 9 4 5 
1 4 9 
5 1 0 4 
9 9 4 4 
I 6 0 5 7 
1» 
6 » 
6 
2 4 6 ? 
1) 
' 1 9 
1 7 
6 » 
1 4 7 
4 
3 1 
4 5 9 
Ό 
7 8 ' , 
1 4 ' 
1 0 » 
7 8 ! 
5 " 
? 3 9 
1 1 4 
10 1 6 
1 0 1 5 
1 0 7 7 
? 3 ï 6 
l ' I ! 
6 9 7 
1 7 9 » 
7 7 9 4 
4 4 1 3 
1 4 1 
5 2 9 
? 1 ι 
7 7 1 7 
4 6 ? 
7 6 » 
5 o 
1 
', 1 ' 
O l 
' I 
? 7 
? » 
6 » 
I 
1 ? 
6 4 9 
7 
1 
Mengen 
F R A N C E 
4 1 ' . 
1,7 1, 
? 5 7 ' 
6 4 9 ' 
' 1 1 3 
4 3 4 
7 5 7 ? 
4 4 3 0 
? D 5 ? 
6 ' 5 
0 1 
7 4 1 6 
3 5 1 
7 7 7 
2 ­
1 6 4 
4 
1 7 7 
3 
4 
9 6 
.. 14 
6 
1 2 4 
5 4 6 
4 ' 9 
9 ' 5 
' 6 26 l o l l 
4 4 1 ? 
9 3 1 
7 0 
1 0 Õ 1 
4 ' . 3 2 
5 4 8 3 
7 7 
1 
1 7 9 8 
? 6 
7 7 
P 3 
4 6 
I R R 
? 
1 
1') 
7 0 
7 4 7 
7 4 ? 
' 4 7 
5 1 " 
' 13 
1 ? 
5 0 1 
1 3 5 7 
6 9 9 
6 1 3 
1 3 6 ' 
1 9 6 5 
3 7 7 
6 1 
1 3 1 1 
I ' l l 
3 1 ' . 
3 
7 
1 ' 
1 ? ' 
7 
1 7 
3 
4 
I P 
1 6 4 
1000 Kg — Quaotités 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 1 
4 1 
3 D " 
1 6 4 1 
7 6 " 
4 " 
7 0 ' 
1 6 6 1 
1 9 5 1 
2 5 6 
1 9 6 
1 7 8 
1 6 " 
9 1 
1 8 
1 7 
2 5 
1 4 
6 
5 9 
7 
5 3 
6 
1 6 1 
7 7 
? ? ? 
5 0 
5 9 
? 9 7 
1 5 3 9 
2 3 3 
5 9 
2 " ? 
1 6 3 9 
1 3 3 1 
7 
8 
1 
1 3 
1 
2 
1 4 
7 
1 7 
1 7 
1 0 
1 7 
1 7 
1 " 
2 7 
6 0 
4 6 
5 6 5 
1 3 
1 6 
7 
1 
! 7 
2 8 
1 
1 3 
1 4 5 
N E D E R ­
L A N D 
7 7 » 
7 7 0 
6 1 7 
7 7 6 8 
7 2 5 
2 9 2 
6 1 ? 
7 3 5 6 
3 9 7 ? 
R I 
? ? ! 
1 3 5 4 
1 7 ! 
2 0 2 
1 
4 3 
1 2 4 
1 1 » 
8 
1 4 
7 
1 
9 
7 
9 6 6 
1 0 
1 
3 
3 
5 1 ? 
' 7 1 
9 3 3 
1 
4 
7 
1 ! 
1 1 
o o i 
1 9 3 8 
B 8 6 
1 ? 
ROH 
1 9 7 6 
2 7 ? 6 
1 
4 
4 0 » 
4 
6 
7 7 
! 
R 
1 
9 
? 7 
» 7 
16 
4 0 9 
9 
? ? 
7 ' , 
4 1 1 
4 4 5 
1 ! 
7 4 
7 1 1 
1 6 
1 6 
1 
0 
6 
4 
7 
4 
? 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
7 6 
' 4 
1 ? Ό 
' Π 4 
1 2 0 7 
1 3 
1 2 ' 0 
' 1 1 6 
3 3 3 6 
4 1 4 
Q ' 
4 ? 3 
1 ' 4 
I » ! 
3 4 
1 3 1 
1 
4 0 
2 ? 0 
7 6 
! 
i o 
U 
7 7 6 
1 
1 0 1 5 
7 
6 3 ? 
1 0 1 7 
1 6 9 9 
1 
7 
9 
7 4 7 
7 4 7 
7 4 5 4 
1 0 5 , 8 
2 4 4 ? 
1 0 
7 6 4 7 
1 0 5 5 
7 6 1 9 
1 3 
7 0 
1 
1 
1 » 7 
7 9 
5 
7 ' 
7 1 6 
5 
? ' l 
7 ' 
7 2 
2 1 » 
4 7 
2 " 3 
7 1 3 
4 7 
3 4 0 
7 " 
1 0 1 
1 1 ' . 
1 ' 3 
2 6 0 
7 
3 " 
1 Ì ' 
3 1 
r) 
1 D'­
I T A L I A 
7 7 0 
7 ' » 
1 7 2 6 
4 ? l 5 
1 0 1 » 
7 1 1 
1 7 2 6 
4 7 4 5 
5 1 9 1 
1 9 7 
7R 
1 . ' 
7 » 4 
? 3 3 
1 9 
4 4 
l 
? 
» I 
1 7 
1» 
4 4 
4 
7 9 
? 
7 6 ? 
3 7 
7 5 0 
I I ' 
1 1 0 
4 6 0 
I O 3 3 
4 1 2 
4 9 
4 6 ' 
1 0 3 3 
1 4 9 3 
4 
1 
9 6 1 
1 ' 
4 
9 
3 1 
4 5 6 
2 6 7 
l o i 
1 
7 5 
3 7 
6 7 
9 ' 7 
8 2 3 
a.30 
9 9 7 
7 1 3 
5 » 6 
3 4 9 
9 6 6 
! 3 4 6 
' 1 1 
4 9 
1 1 
1 7 2 1 
1 5 6 
1 ? 
1 
7 
! 5 1 
2 1 
4 
ί 
7 
7 6 
1 
1? 
1 3 9 
5 
E W G - C E E 
1 0 9 ? 
1 0 8 ? 
1 3 9 0 9 
7 6 3 4 3 
1 2 8 8 3 
1 0 7 6 
1 3 9 0 9 
2 6 3 4 3 
4 0 2 8 2 
1 9 7 7 
1 0 7 8 
1 4 3 5 
1 1 9 7 1 
1 4 3 ? 
1 9 3 0 
? 
? 0 2 
6 3 2 
1 
2 6 0 
1 1 2 6 
1 6 5 
3 0 
U » 
3 
4 5 
7 9 
7 3 
6 5 1 
4 8 
5 7 7 6 
4 1 
0 -! 
3 
? 
7 
4 4 4 6 
5 9 9 3 
1 0 4 3 9 
2 
1 ! 
1 3 
7 » 5 
7 0 » 
1 1 1 5 7 
1 7 9 5 5 
1 1 0 2 9 
1 2 6 
1 1 1 5 5 
1 7 8 5 3 
7 9 0 1 0 
1 4 
7 0 ? 
11 
7 4 6 8 
9 1 
» 1 4 
6 9 
3 0 8 
6 0 0 
1 
7 0 
7 7 7 
7 0 
1 4 5 
1 3 " 
5 7 
6 0 7 
1 2 9 0 
5 3 5 
1 8 2 6 
6 7 4 
6 7 4 
7 5 O O 
3 7 9 3 
? 0 3 1 
3 9 9 
? 4 9 0 
3 7 7 9 
6 2 7 8 
1 0 7 7 
1 7 7 4 
7 9 9 
1 0 9 0 9 
' 8 7 7 
7 4 6 6 
? 6 
? 1 4 
1 6 
9 1 
2 3 7 4 
2 9 7 
5 0 
7 0 
4 
9 1 
2 2 4 
' 6 
' 1 
7 7 3 3 
6 6 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
3 0 9 
3 0 9 
6 0 6 2 
1 0 9 Q 6 
6 7 6 3 
3 0 9 
6 0 6 2 
1 0 9 9 5 
1 7 0 5 8 
6 5 3 
2 6 4 
6 0 0 4 
5 9 7 
4 8 7 
1 4 
3 1 1 
3 6 
2 6 6 
I 9 
1 9 
1 0 7 
1 1 
3 
4 
1 5 3 0 
1 1 5 1 
1 6 3 7 
7 7 8 8 
2 3 
2 3 
2 8 1 1 
7 5 0 8 
7 7 9 ? 
1 9 
2 8 1 1 
7 6 0 8 
1 0 3 1 9 
1 0 1 
4 
2 2 6 3 
7 1 
4 9 
5 6 
2 0 6 
4 1 3 
6 
1 9 
2 1 
7 ? 
4 7 0 
7 2 4 
4 7 0 
1 1 9 4 
1 1 8 
1 1 8 
1 3 1 2 
2 4 3 9 
1 2 3 7 
7 5 
1 3 1 2 
2 4 3 9 
3 7 5 1 
8 1 " 
3 0 2 
4 8 0 1 
1 3 1 5 
9 1 B 
2 5 
9 
1 1 
3 3 
6 7 7 
7 1 
3 8 
? 6 
' 6 
3 7 
1 Ί 7 
1 ? 
B E L G -
L U X E M B . 
7 7 
? 7 
5 2 0 
2 6 7 1 
4 9 5 
2 5 
5 ? 0 
2 6 2 1 
3 1 4 1 
4 1 0 
4 8 9 
1 7 6 6 
3 0 3 
1 7 8 
3 7 
2 ? 
6 6 
6 ? 
7 
4 0 
1 » 
1 9 7 
2 ? 
3 5 5 
2 4 5 
6 0 0 
4 0 
4 0 
6 4 0 
2 9 6 6 
6 0 0 
4 0 
6 4 0 
2 9 5 6 
3 5 9 6 
6 
3 1 
8 
7 6 
7 0 
8 4 
' 1 
1 0 6 
1 0 5 
3 7 
1 0 5 
1 0 5 . 
3 7 
1 4 2 
1 9 0 
1 3 ? 
1 5 9 4 
4 6 
9 2 
? 
4 
9 4 
9 1 
1 
3 0 
3 5 4 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 ' 
1 8 ? 
5 3 4 
4 0 3 6 
4 2 9 
1 5 8 
5 8 4 
4 0 3 6 
4 6 2 0 
2 3 6 
3 0 1 
2 7 4 6 
2 3 5 
3 8 ? 
6 
7 3 
1 3 3 
1 7 ? 
2 1 
1 0 
4 
2 
1 0 
2 
1 4 3 6 
1 6 
2 
1 
2 
7 9 6 
1 4 6 0 
2 2 5 6 
? 
7 
6 
1 2 
1 2 
7 2 7 7 
3 5 2 0 
2 2 6 9 
1 2 
2 ? 7 1 
3 5 1 9 
5 7 9 1 
1 0 
1 
4 1 4 
9 
9 
1 2 
7 
4 
6 1 
6 
2 7 
6 
7 3 
4 1 
5 1 
8 4 
6 3 3 
3 3 
5 1 
8 4 
6 3 3 
7 1 7 
6 ? 
3 5 0 
7 5 0 
4 9 
6 3 
3 
6 ? 
1 0 
1 3 
6 
3 
! 
3 2 
4 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 1 
3 1 
3 6 2 7 
3 1 6 1 
3 6 D R 
1 9 
3 6 2 7 
3 1 6 1 
6 7 8 6 
1 0 0 6 
7 9 
6 7 8 
2 9 7 
3 9 7 
2 
1 3 3 
2 0 4 
1 
6 9 
4 3 4 
7 ! 
3 
9 
9 
5 1 2 
7 0 9 7 
8 
1 3 5 8 
2 1 0 7 
3 4 6 1 
fl 
8 
5 3 0 
5 3 0 
3 9 9 9 
2 0 6 0 
3 9 6 8 
1 1 
3 9 9 9 
2 0 6 0 
6 0 5 9 
2 
9 7 
1 
2 2 4 
1 8 3 
Β 
5 8 
7 
4 0 7 
1 5 
4 2 2 
5 8 
5 8 
4 9 0 
1 0 2 
4 8 3 
4 8 0 
1 3 2 
5 9 2 
7 3 8 
4 4 6 
3 1 2 
4 5 7 
1 0 6 4 
1 4 9 
4 5 
1 1 0 1 
6 5 
1 6 
4 5 
5 3 1 
I T A L I A 
5 3 3 
5 3 3 
3 1 1 6 
5 5 ? 9 
2 5 9 8 
5 1 8 
3 1 1 6 
5 5 2 9 
8 6 4 5 
3 2 5 
4 5 
1 6 
1 4 2 6 
5 3 6 
5 7 
1 8 9 
3 
1 
1 
2 3 
2 1 
1 5 
4 1 
2 6 
5 1 6 
7 
7 8 6 
5 4 8 
1 3 3 4 
1 0 0 
1 0 0 
1 4 3 4 
1 8 1 1 
1 3 9 0 
4 4 
1 4 3 4 
1 8 1 1 
3 2 4 - 5 
4 
3 
5 6 0 
2 4 
7 4 
2 0 
2 7 1 
1 2 4 
5 2 
4 
4 8 
2 4 
7 2 
4 4 7 
4 4 7 
5 1 9 
5 8 7 
1 7 6 
3 2 3 
4 9 9 
5 6 7 
1 0 8 6 
6 0 3 
1 5 9 
4 3 
3 7 6 3 
3 3 8 
5 1 
4 
9 
3 9 0 
U O 
1 2 
1 4 
2 0 
1 5 4 
1 
4 
1 
1 
4 4 9 
5 3 
720 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 4 4 6 1 0 
8 4 4 6 9 0 
8 4 4 7 0 0 
Ursprung 
Origioe 
JAPON 
AUSTRAL IE 
AELT 
A I I T . r L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSr 2 
F U R . » S I CLASSF 3 
» X I R A CEE 
' E ' + A S S O C TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I » R S 
C F E 
MONDE 
FRANCE 
R C G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
ALLFH.FED 
1 TALIE 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSE 
FTATSUNI s 
AELE 
A U T . C L . 1 Cl ASSF 1 
EXTRA ΓΕΕ 
CEE+ASSOC 1RS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ I UX 
PAYS­RAS ALI FM.FED 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUr.OSLAV 
A L I . H . E S T 
TTHFFOSL. 
HONGRIE ETATSUNIS 
KOWEIT 
JAPUN 
AUSTRAL IF 
«EL Ε­
Λ Ί Τ . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I » R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDF 
FRANCE 
R C L G . - L U Y 
PAYS-RAS 
ALLEM.EED 
ITALTE 
R U Y . - U N I 
I SLANDE 
IPLANOE 
NDRVFGF 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGP1E 
ROUHANIF 
BULGARIE 
SIERRALEO 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXTQUF 
.GIIAOELOU 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
RAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
EWG-CEE 
T 
7 
1 4 " 6 
1999 
9 
3 
1 14 
1 " , 
? 10 5 
485 7 
731? 
1 " ? 
,7105 
4» 6 7 
6 ) 5 2 
5 
1, 
1 0 
4 
16 
3 
6 
!" 6 
7 5 
7 6 
4 3 
2 5 
7 6 
4 ? 
6,3 
1 1 » 
'.7 3 
1 1 9 
7» ) 
I l IP 
1 0 4 
7 7 
1 ' 
8 
7 7 
1 4 
l o 
3 
4 
? 
1 
1 3 4 
! 3 
7 79 
1 6 6 
3 9 5 
1 
1 
9 
9 
4 0 5 
751? 
1 9 3 
7 
4 0 6 
26 1? 
29 17 
7 7 1 
9 9 » 
7 5 ! 
10671 
5350 
3 9 8 
1 
1 
6 0 
3 4 7 
5 0 
4 8 
7 34 
9 9 8 
1 7 
7 4 
4 1 
8 7 
? 
9 
1 
' ! i 1 
2 6 " 
7 7 
5 
7 
1 
7612 
4 6 ? 
2 " 7 5 
? 
7 
7 
1 ? 
1 11 
Mengen 
FRANCE 
1 
47 1 
1 4 7 
6 4 0 
? ' , 
4 4 4 
199 4 
6 4 0 
", 6 6 4 
1094 
' 6 6 3 
1 5 
1 
3 
3 
3 
3 
1 6 
3 
3 
1 6 
1 " 
1 7 7 
1 6 
3 6 5 
5 6 1 
5 9 
3 
7 
3 
7 ! 
7 
6 
I I 
1 
9 4 
1 2 
1 " 4 
8 
6 
1 1 2 
1 1 1 " 
1 0 6 
6 
U ? 
1119 
1231 
3 4 0 
4 1 
4 7 2 4 
272» 
1 3 6 
1 2 ? 
7 9 
1 ! 
1 8 1 
1 1 6 
1 ? 
1 ? 
8 
5 1 
1 
3 
1 7 ? 
7 7 
1 
5 79 
24 4 
3 7 1 
1 
! 4 
5 ? 
1000 Kg — Quantités 
B E L G -
L U X E M B . 
6 " 
1 4 6 
2 0 6 
1 3 
1 3 
2 1 9 
6 3 4 
7 0 6 
1 ? 
7 19 
6 8 4 
9 0 3 
5 
3 
1 3 
1 3 
1 1 
? 5 
4 3 
1 31 
1 3 9 
1 2 
1 
4 
1 
7 
1 7 
7 
2 4 
1 
1 
2 5 
» 8 9 
2 4 
l 
2 5 
3 8 9 
4 1 4 
2 4 3 
9 0 
1 5 2 " 
6 4 ? 
3 4 
1 4 
1 
4 9 
1 1 
I 
1 5 
] 
4 6 
1 1 7 
' . 7 
1 6 4 
1 6 
N E D E R -
L A N D 
! 
3 ? 
9 
4 1 
3 
? 
7 
» 4 6 
1 0 1 
4 4 
7 
4 6 
7 » 3 
14 0 
1 
1 
1 
! 
? 3 
5 4 
6 7 
1 5 
2 ? 
1 
6 
1 
1 ? 
? 9 
1 6 
4 5 
4 5 
1 5 9 
4 5 
4 5 
1 5 9 
7 0 4 
5 9 
2 3 4 
1 8 4 1 
6 9 6 
1 4 1 
5 ? 
6 7 
4 
4 
? 6 
6 3 
4 
4 
7 
! 0 
» 3 
1 
7 5 8 
3 4 
3 0 ? 
1 0 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
7 
4 0 1 
1 ' 9 
4 1 2 
1 
1 
6 71 
5 8 4 
61 2 
7 
6 2 1 
3 8 4 
IO05 
1 
3 
1 7 
1 
6 
1 ? 
6 
1 9 
1 9 
4 
1 9 
1 9 
', 7 1 
4 0 
11 1 
6 0 
? ? ? 
1 0 
1 3 
? 
I 
1 4 
1 3 
7 
7 0 
1 
7 9 
7 1 
1 4 9 
2 
? 
1 5 1 
5 5 6 
1 6 1 
1 6 1 
5 3 6 
7 7 7 
1 6 9 
9 4 
1 0 2 
1284 
22 
! 1 
7 
4 0 
1 7 
3 3 
3 4 7 
4 6 7 
8 
1 
6 
1 
1 
? 
1 
1 
6 ? 
5 
' 1 
1171 
7 8 
1219 
? 
6 
3 
1 ' 
ITALIA 
3 4 8 
1 5 1 
4 1 9 
6 4 
6 4 
55 5 
141? 
S Q 1 
5 » 
5 5 » 
1 4 " ? 
704 7 
7 
6 
1 
? 
? 
7 
7 
9 
1 
3 
1 
1 ? 
7 " 
9 4 
1 4 6 
2 
! 
4 
1 2 
? 
1 6 
3 3 
l 
1 
21 
» 0 
7 1 
1 
1 
7 ? 
2 6 » 
7 2 
7 2 
2 5 9 
3 3 1 
7 9 4 
1 8 7 
7 9 
2 6 7 4 
6 5 
9 4 
l 
6 
1 3 1 
5 1 
^ 7 ? 
1 ! 
7 
3 3 7 
4 " 
3 7 7 
1 4 
EWG-CEE 
1 " 
! 7 
5 4 6 7 
2 5 8 7 
3034 
6 
4 
3 7 1 
3 2 ! 
8 3 6 0 
16441 
3 0 3 9 
3 7 1 
3 3 6 0 
1644 1 
2 4 3 0 1 
33 
26 
3 
1 43 
? 1 
6 4 
1 ? 
7 1 
7 4 
7 1 
1 0 7 
I 0 7 
2 3 " 
1 0 7 
l " 7 
' 3 0 
3 3 7 
5 ? 6 
1374 
2 8 4 
1"61 
2230 
3 9 2 
?! 
7 2 
2 6 
4 2 2 
4 4 
2 
3 
3 
2 7 
? 
7 0 2 
! ? f l 
2 7 
1 R 9 
7 5 8 
1757 
1 
1 
3 3 
3 3 
1 7 9 ! 
6 3 2 5 
1 7 6 " 
3 1 
179 1 
6 3 7 8 
3 1 1 6 
1 2 4 0 
1461 
5 9 4 
2 1 2 3 0 
7 4 6 7 
3 0 3 
1 0 3 
7 4 ? 
1 4 6 
1 3 ? 
1788 
1379 
' 4 
4 6 
5 6 
7 
7 8 
? 
1 4 
7 
5 
1 176 
1 7 6 
', 3 
R 
4 9 7 0 
1603 
6579 
5 
3 
4 
1 2 
1 04 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 
1721 
1071 
7 7 9 7 
5 3 
6 3 
2055 
7 2 3 7 
2 7 " ? 
6 3 
?R55 
7 2 3 7 
1 0 0 9 7 
1 
1 6 
a 1 0 
2 
1 0 
2 
1 2 
! 2 
2 5 
1 2 
1 ? 
7 5 
3 7 
5 1 3 
3 9 
9 7 5 
1023 
1 3 0 
6 
3 4 
1 6 
1 3 4 
2 
2 5 
1 0 4 
1 8 
2 7 
3 2 ? 
1 4 9 
4 7 1 
2 5 
' 5 
4 9 6 
2 5 5 5 
4 7 1 
2 5 
4 9 6 
7555 
3 0 5 1 
6 ? 1 
1 1 4 
9 1 3 8 
4204 
? 7 0 
3 2 0 
8 0 
' 3 
4 7 1 
2 7 6 
1 9 
1 7 
5 
3 6 
1 
6 
6 7 ? 
1 7 5 
2 
2 
1379 
9 5 6 
7335 
6 
2 
3 6 
B E L G -
L U X E M B . 
? 7 3 
3 5 5 
6 2 8 
3 0 
3 0 
6 8 » 
196 2 
6 2 8 
7 0 
5 5 3 
1 9 6 2 
7 5 2 1 
30 
3 
o n 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 0 1 
9 8 
7 7 7 
4 4 8 
7 2 
? 
7 ? 
? 
7 
4 
2 9 
5 7 
3 1 
8 9 
6 
6 
9 4 
8 8 4 
3 9 
6 
9 4 
8 8 4 
9 7 8 
4 0 9 
2 2 ? 
3279 
9 5 ? 
9 1 
2 ? 
2 ? 
1 2 6 
7 0 
1 
1 4 
1 6 4 
? 9 6 
1 6 5 
4 6 1 
1 4 
N E D E R -
L A N D 
4 
1 3 3 
6 6 
1 9 4 
4 
4 
1 
3 
7 0 1 
1 2 1 1 
1 9 8 
3 
2 0 1 
1211 
141? 
10 
1 
1 
1 
1 
1 0 
1 
1 
1 0 
1 1 
B 3 
I B I 
3 3 3 
? 9 
1 3 4 
1 1 
41. 
3 
7 5 
3 
1 8 5 
3 1 
2 6 7 
2 6 7 
6 2 6 
2 6 7 
2 6 7 
6 2 6 
8 9 ? 
1 2 4 
4 7 7 
3175 
9 0 9 
3 0 4 
9 6 
1 4 0 
1 " 
1 3 
7 ? 
1 23 
6 
9 
? 
1 4 
1 7 7 
1 
7 5 2 
1 4 3 
9 0 0 
1 4 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1 
1 7 
2425 
5 6 5 
2 9 9 0 
4 5 
4 5 
3035 
1463 
2990 
4 5 
3035 
1463 
4 4 9 9 
3 
16 
1 3 
4 9 
4 
2 4 
5 5 
7 9 
9 3 
9 3 
3 2 
3 7 
8 7 
3 ? 
1 1 5 
1 9 7 
4 0 0 
1 4 1 
7 3 0 
6 2 
7 4 
2 2 
6 
1 B 4 
4 1 
? 
2 9 3 
1 
3 3 9 
2 9 4 
6 3 3 
2 
? 
6 7 5 
1469 
6 3 5 
6 3 5 
1468 
2 1 0 3 
3 1 6 
1 3 " 
1 8 1 
1802 
5 1 
8 
1 2 2 
5 2 
6 3 
B 7 7 
8 4 2 
9 
4 
4 
l 
1 4 
7 
2 O 0 
2 
3 
1 
1943 
2 6 6 
22 29 
3 
? 
6 
2 ? 
ITALIA 
9 1 0 
5 7 0 
1 4 3 0 
1 
1 
1 8 0 
1 8 0 
1 6 1 1 
4 5 6 8 
1 4 3 1 
1 8 0 
161 1 
4 5 6 8 
6 1 7 9 
8 
3 7 
6 
6 
U 
1 1 
1 1 
4 0 
1 1 
1 1 
4 0 
5 1 
1 4 5 
2 2 5 
6 
4 1 6 
3 4 
1 
2 
4 
4 1 
3 
6 
2 0 1 
1 
6 
8 5 
2 1 3 
29 8 
1 
1 
7 9 9 
7 9 2 
7 9 9 
7 9 9 
7 9 ? 
1 0 9 1 
1 9 1 
7 8 8 
7 7 
5 6 8 8 
8 7 
1 7 3 
4 
1 1 
2 4 2 
1 0 7 
1 2 
4 4 
3 
1 5 
8 
5 
6 8 0 
7 ? 
6 5 7 
1 9 
721 
Jahr­ 1968­Année T a b . I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u o g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
BELG.­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
BELG.­
L U X E M B , L A N D 
NEDER­
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
ClASSF 1 " [ « ' , CEF 
» c r + A s s c 
TRS GATT 
A U ! . T | F " S 
r o T . r i r p s 
r r » 
MONDE 
FRANTE 
H F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
Ι TALI E 
P ,JY . ­UNI 
I SI ANDE 
IRI ANDE 
NUR VF G» 
SUEDE 
F INI ANDE 
l A N t M A » K 
SUI SSF 
AUTRfGHE 
PORTUGAL 
TSPAGNT 
YJUGOSLAV 
GPECF 
U . o . S . S . 
A L L . H . r S T 
POI Π0ΝΕ 
TCUFCns l , 
HONGRIF 
PUUMANI F 
RI ILOA»! F 
N I G F R I A 
.GARON 
R . « F R . S U D 
FTATSUN'S 
CANAOA 
MEXIOIIF 
COSTA P IC 
PANAMA 
VFNF.'UELA 
.SUP"NAM 
flPFSH 
L I RAN 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPUN 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C 1 
CLASSE 1 
EA«A 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFC 
CEE+ASSnr 
TRS GATT 
«UT .T1TRS 
T U T . T I E R S 
C E t 
MONDE 
FRANCE 
8 F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I I A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
NORVCE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR TCHF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRCCE 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
PULUGNE 
LTRYE 
.TilC'O REP 
R . « F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUF 
HUNUUR.RR 
ARGENTINF 
I RAK 
!SRAEL 
JAPON 
AUSTRAL!F 
AFL» 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 
EAMA 
TIERS TL? 
»LASS» ? 
H IR . E S I 
C lASSF 3 
»XTRA CE» 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
TUT. T I C S 
C E E 
MONDE 
1 1 ! 
_i">>r> 
1 710Ì 
7 1 ^ ή 
117 
iO^T 
1 79 5 
! l ' I 
44» 
90 51 
» 7 1 
Ί ' ! 
1 1 / 
I 740 
II 1» 
?■> < 
5 1 
12"1 
1 » 
5 7 4 ι 
7611 
915 7 
5 ' ? 50? 
9 9 6 1 12617 »717 16? 
8 864 
1 2 6 0 " 2 14 7 7 
1 70 
1 " 3 
164 11?7 
5? 
176 
1 1 
754 
1 1 " 
I f ' , 
7814 
'1711 
11 1 7 
790 
?2» 101? 
1 
1 
?» 
72 
1075 
3388 
1023 
7 
10 15 
1388 
4 3 9 3 
1 14 127 
211 
11? 
16 1 30 2501 
16 ' . 
16 
180 
7601 
?691 
1 ?o 
?9» 
174 
426 
2 ' 77 449 
1759 
479 
9 '.4 9 17 59 1707 
2 ' . 
167 
34 1 
119 
304 
4 ' 7 
10 
6 0 ' 
7 9 8 1 
3 " 1" 
477 
7 3 » " 
1 1 ' 
3 6 ' 
3 3 1 1 1"9 
14 34 1234 3198 1714 19 1272 3183 4417 
1 3 6 
6? 
I » " 
P 
"16 7 
!i63 
7169 
7 
7166 
1667 
7 7 7', 
1 
6'» 
944 
475 
5 76 
04', 
146" 
2 
4?» 
20» 
4? 7 
7 
425 
»DR 
6 Π 
151 
! 2 3 
1 60 
1 47 
l.'.H 
'78 
147" »985 
7 1» 
165 
l 799 
1074 
1 1 1 " 1 
3 ', ? 'I 271 
497,9 1910 4"?4 80 
4 9 7 6 1918 
6336 
77 
2 
11 
2 1 
1 " 149 
1'. 
311 3 1 ' , ' . 
377 14 791 
3044 
343». 
2 6 1 ' , 
51» 
1 
RI 
14 
16 l o i 
2 I 83 183 1 173 2901 1105 
63 1173 
2911 
4 0 7 ' , 
5 700 
131 !5 
15 50 
1 1 ' ? ! 
1 » 1 
797 154 ' ,51 
1 
4 4 0 
7 19 
450 
1 
4 4» 
11? 
7 4 1 
104 
6 6 1 4 32100 
6 5 9 ' , 
9» 
6 6 3 6 
3 ? 0 9 7 
3 8 7 8 6 
4037 7557 
1 4 6 7 
7 4 5 6 ? 75fiO 
65?9 7 
70 
17? 7155 53 ?"6 
8703 
1266 
3 
374 
180 
3 1 1 
162 94 388 
1 1 90 37 
1 9 0 6 7 
1 0 2 7 J 
? 9 ? B 7 
1 
3! 
36 
769 
769 
3 0 0 9 7 35221 
7 9 7 5 6 
329 
30084 
35213 
6 5 3 0 5 
1164 
2755 750 
9 5 6 4 
7 8 " 3O50 
95 
4 6 4 " 24! 44 708 108? 
9 
? 39 
76 
» 3 7 3 14997 
2 3 3 6 
37 
2 3 7 3 14077 
16455 
1165 217 9733 1153 1369 
16 462 
1 144 7432 90 
1 40 16 52 
1 
1 7 9190 
134 
1865 
15 
4712 707? 6784 
5 
5 115 113 6904 17269 6857 47 6904 17769 19173 
7072 367 5922 186 1002 15 1394 44 
121 113 
1 
14 476 4813 461 14 475 4313 52B8 
100B 
322 2535 299 848 
6 133 
205 6? 
27 10 75 1 
1288 787 7071 
2 6? 67 2136 4164 2107 29 2136 
4164 6300 
139 
157 1146 72 271 
4 391 15 
14 914 4479 900 
14 914 4579 5493 
785 320 
3710 
175 15 96 
718 
1 15 774 29 1 11 2 
27 10 
71 8 3 
1458 
1 
2176 1712 3888 
71 71 3965 4494 3921 41 3962 4490 3456 
86 127 
768 
37 
4 0 
33 3 
3 
2 
1038? 
104 9 
2 
1 1 
? 86 9 
6 
9645 
12568 
2?211 
10 
10 
5" 
50 
72277 
15015 
22725 
46 
2 » 2 7 ! 
1501? 
?7?» 6 
2970 
667 
? 
3 
293 
2655 
7981 
6636 
5 
3 
6 
5 
6646 
3547 
6646 
6646 
3547 
15193 
2600 
117 
61 
783 
7797 
3576 
2 
2 
3578 
1514 
7574 
? 
7579 
1514 
509? 
613 
19 
I60 
355 
325 
1631 
3 
3 
1634 
1009 
1431 
1693 
1009 
7697 
22 7256 ?18? 2744 9 ??53 2179 4435 
2006 83? 710 
953 1586 1 30 104 910 41 106 4743 938 
181 16B 
IB 671 6444 653 18 671 6444 711 5 
738 199 
218 8584 
1140 
1 
3 377 
894 137 
106 
10 
1 
4 
68 
29 167 70 
5 
6 
1 
3 
2997 
113 
5 
1 
2 
4 
1 
36 
9 
8387 
3601 
11988 
1 
13 
14 
?81 
28! 
12283 
4554 
12163 
117 
12780 
4551 
16834 
386 
125 
113 
485 
740 
24 
916 
24 
18 
409 
613 
1 
6 
31 
1 
2505 
83 
1 
1 3
12 
3 
1917 
1 
2 
1 
4 
1 
11 
5 
7504 
2052 
4556 
Β 
Β 
239 
739 
4803 
9740 
4708 
94 
4802 
9739 
14542 
543 
431 
123 
1738 
536 
51 
1571 
127 
3 
36 
283 
1 
8 
6 
1 
2 
2 
1 
1694 
163 
169 
2 
272! 
2781 
5602 
7 
2 
31 
31 
5535 
1110 
5502 
3? 
5534 
1109 
6644 
190 
4 
2631 
2187 
4819 
3 
3 
9 
9 
4830 
2835 
4320 
ID 
4830 
2335 
7665 
722 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
B4501D 
8 4 5 0 9 0 
8 4 5 1 1 0 
8 4 5 1 3 0 
8 4 5 2 1 1 
IJrspruog 
Origine 
F R A N C 
PAYS­RAS ALLEH.FEO 
SUEDE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
FXTPA CEE 
CEF+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F F 
HONDE 
FRANCF 
R E L C . ­ L U X 
PAYS­PAS A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSIAV 
RUUMANI E 
FTATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
A U T . T L . 1 
CLASSF 1 F U " . E S T 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T Ï F R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B F I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FTD 
τ T A L I E R U Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUFOE 
F INLANDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OUI E 
A L L . M . F S T 
POI OGNF 
TCHECOSL. BULGARI F 
E I A T S U N I S 
CANADA 
APAR.SFOI I 
MALAYSIA 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T U R S CL2 CLASSF 2 
EUR.EST 
C lASSC 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
« U T . T I F R S 
Τ Π Τ . T I F R S 
C E F 
H"NDË 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 FXIOA CFF 
TPS GAIT 
T O T . T Ï F R S 
MONDE 
FRANCE 
REI G . ­ L U X 
PAYS­RAS A L I E H . F E D 
I T A L I E 
EWG­CEE 
ι 
?? ' 
3 2 
R ' 
8 2 
8 ' 
7 7 
9 7 P 7 
? 7 
1 0 » 
1 9 6 
4 4 
] 7 
' . R ' 
1 ? 
8 9 
1 ? 
1 1 
2 0 
? 
7 ] 
" 1 
7 
4 
4 
? ? 
2 6 
2 1 4 
4 4 
7 6 9 
? 7 
2 3 
2 8 ? 
7 4 1 
? 4 7 
7 6 
7 R 7 
7 4 1 
107? 
7 7 
7 
1095 
7486 
1469 
6 » 
4 66 
7 
7 9 6 
7 
1 9 
9 9 
? 
1 2 1 
1 5 ? 
1 4 ? 
7 1 9 
4 
4 2 3 
9 4 9 
8 2 » 
1 776 
4 1 5 
4 1 6 
7 I 'M 5 1 2 9 
1928 
? 6 3 
7191 
5129 
7 3 ? ' 
4 
', u 
/, u 
.', 4 
77 
' 7 7» 
1 4 7 
3 0 7 
Mengen 
FRANCE 
1 3 
3 ? 
3 7 
3 2 3 7 
1 3 
3 7 
7 ' 
1 9 
5 0 
7 
17», 
6 
7 
? 
1 
1 
7 
6 
O 
? ? 
9 
î ' 
1 ? 
1 9 4 
3 2 
3 ? 
1 9 4 
7 1 6 
3 3 5 
1219 
5 7 0 
' 6 
6 " 
3 3 1 
6 
2 2 
2 9 
1 " 
1 7 2 
7 
9 6 
3 9 2 
2 4 1 
6 3 3 
4 7 
4 7 
6 3 0 
2 1 2 4 
6 5 2 
2 8 
6 30 
2 1 2 4 
23­04 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
7 
1 
6 
4 7 
7 8 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
6 ' 
1 
1 0 5 
1 
1 7 
1 
1 0 
2 
U 
1 4 
2 6 
7 5 
1 8 7 
1 3 
1 ? 
7 5 
1 8 ? 
? 0 7 
1 0 
1 7 7 
4 2 0 
2 2 7 
1 2 
1 9 
3 " 
7 
6 
4 4 
5 
2 ? 
1 5 
6 3 
4 4 
1 1 2 
4 9 
4 9 
1 6 1 
8 3 4 
1 1 7 
4 4 
1 6 1 
8 3 4 
9 9 4 
4 
8 
3 5 
6 0 
N E D E R ­
L A N D 
6 
4 
4 
4 
4 
1 ? 0 
l 1 Q 
2 
7 
1 
1 0 
1 
3 
3 5 
3 
3 3 
3 8 
1 2 6 
3 8 
3 8 
1 2 5 
1 6 3 
1 0 
7 
5 7 5 
1 6 3 
" 
1 7 
7 5 
7 
4 9 
3 
3 0 
! 
2 4 
5 1 
4 7 
U ? 
5 2 
5 ? 
1 6 5 
7 4 1 
1 1 4 
4 9 
1 8 6 
7 4 1 
9 0 6 
4 1 
5 1 
1 0 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
I 
4 
» 0 
» 0 
5 0 
5 0 
5 
6 0 
5 " 
6 
5 5 
6 7 
3 4 
5 
4 
1 " 
7 
4 
7 
1 7 
6 7 
6 
4 
' 3 
3 
1 1 2 
io 1 7 ? 
? ? 
2 ? 
1 4 5 
1 O 0 
1 2 2 
2 3 
1 4 5 
1 0 0 
" 4 5 
5 1 
6 7 9 
5 1 " 
1 2 
2 90 
3 
2 3 
7 
7 
1 6 
2 
! 25 
1 4 2 
1 0 9 
2 
7 6 6 
3 6 1 
3 9 5 
7 4 6 
? 6 7 
? 6 7 
1013 
1099 
3 7 1 
1 4 ? 
101? 
1099 
71 12 
1 
! 1 
1 
1 
1 
! 
13 
3 
1 4 
1 44 
ITALIA 
6 ? 
6 
9 ' 
1 ? 
R 
1? 
1 
7 3 
9 
4 2 
4 2 
1 6 0 
4 » 
4 2 
i s o 
l o ? 
6 
5 4 
2 7 1 
7 
71 
1 2 
? B 
2 5 
2 3 
3 6 
8 5 
1 7 ' 
1 7 2 
3 3 1 
1 7 ? 
1 7 ? 
3 7 1 
5 0 3 
1 
1 
?" 
EWG­CEE 
1 0 
4 6 
2 4 " 
! 2 
1178 
7 
1128 
1 1 7 1 
1131 
2 " 6 
1131 
1131 
2 9 6 
I 4 7 7 
9 5 6 
2 7 3 
1 3 2 
2 4 4 " 
2 0 1 
2 6 0 
5 0 
4 2 
1 3 3 
1 B 
1 4 6 
3 4 7 
3 4 
9 
4 
7 
7 4 
74 2 
1 3 
9 6 1 
4 3 0 
! 391 
3 5 
3 » 
1 4 ? 4 
3 0 5 ? 
1 3 4 1 
B 5 
1 4 2 6 
3 9 5 ? 
5 ? 7 8 
1361 
4 1 
1 0 7 4 6 
1 7 4 2 4 
1 3 3 8 9 
4 3 4 
1 
4 9 9 9 
? 
5 0 
3764 
1 3 
7 6 
5 ? 9 
" 2 
1 
4 5 6 
1 
6 6 9 
6 4 7 
5 9 6 6 
8 6 
? 
1 1 9 0 0 
? 
? 
9 4 8 7 
9 4 9 6 
1 7 9 3 3 
6 
5 
1 6 6 2 
1 6 6 2 
1 9 6 5 0 
4 2 9 6 3 
1B640 
1007 
19647 
4 2 9 6 0 
6 2 6 1 0 
3 
2 
9 
7 5 
1 
1­3 
7 6 
8 9 
» 9 
3 9 
3 9 
p i 
1279 4 " B 
1 7 7 7 
5?R5 
P763 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 5 5 
4 1 4 
4 1 4 
4 1 4 
4 1 4 
1 5 6 
41 4 
4 1 4 
1 5 5 
6 6 9 
6 
2 0 
9 1 9 
5 5 
5 9 
U 
1 9 
2 7 
2 3 
9 
9 0 
6 
1 4 4 
9 6 
2 4 0 
7 4 0 
1000 
2 4 " 
2 4 0 
lono 1 2 4 0 
5 
3 8 0 7 
9279 
4 4 6 3 
2 1 1 
3 8 5 
7 9 6 9 
1 
2 3 1 2 3 
1 3 1 
9 3 
1 9 4 7 
2 6 
4 4 7 
2 
3 5 8 9 
7444 
6 0 3 3 
7 1 4 
7 1 4 
6 7 4 7 
17554 
6 1 1 6 
1 3 1 
6 7 4 7 
1 7 5 5 4 
7 3 8 0 1 
? 
5 ? 
? 
5 2 
5 4 
5 4 
5 4 
5 4 
6 ' , 
2 4 
3 7 6 
1590 
2 9 3 0 
B E L G ­
L U X E M B 
1 " 
9 
1 
9 
9 
1 0 
9 
9 
1 " 
1 9 
2 2 1 
7 6 
4 1 0 
1 2 
4 
5 0 
9 
2 
6 1 
3 3 
? 
7 6 
B 5 
1 6 1 
1 6 1 
7 1 8 
1 1 1 
5 0 
1 6 1 
7 1 3 
8 ? 9 
6 7 
1309 
7 4 1 3 
1621 
5 0 
1 0 4 
? 
2 1 0 
2 8 
2 8 
2 
1 5 4 
1 
2 5 
7 2 2 
6 9 
3 9 4 
3 2 1 
7 1 5 
I B O 
1 8 0 
8 9 5 
5 3 1 ? 
7 3 9 
1 5 4 
8 9 3 
5 3 1 0 
6706 
1 
1 
1 
! 1 
1 
1 
3 1 5 
5 7 0 
1659 
1048 
N E D E R ­
L A N D 
3 1 
4 
6 
8 
6 
3 1 
6 
6 
3 1 
8 7 
3 
1 9 
6 5 0 
5 
4 " 
1 8 
7 8 
6 
7 0 
1 
6 ? 
4 
1 6 4 
6 6 
2 ? 0 
7 3 0 
6 7 ? 
2 3 0 
2 3 0 
6 7 7 
9 0 7 
9 3 
' 6 
3 9 7 1 
1299 
1 9 1 
1 0 4 
4 
1 9 3 
2 
4 9 
1 7 1 
1 6 
1 1 
4 5 8 
1 0 
1 
120 
4 8 4 
6 3 7 
1 1 2 1 
1 
l 
1 9 9 
1 9 8 
1 3 2 0 
53B9 
1138 
1 8 2 
13 70 
5339 
6 7 0 9 
? 
1 
1 
7 
? 
4 
4 
4 
4 
4 
189 191 
1638 
4 2 7 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 6 
1 
2 
6 9 5 
3 
695 6 9 8 
6 9 8 
4 6 
6 9 3 
6 9 9 
4 6 
7 4 4 
7 5 1 
1 6 6 
7 6 
1 2 9 
1 0 4 
1 3 
4 9 
1 8 
1 1 6 
1 4 9 
2 9 
4 
3 
3 5 
4 2 
4 5 9 
6 7 
5 2 6 
3 5 
3 5 
5 6 1 
5 7 2 
5 ? 5 
3 5 
5 6 1 
5 7 7 
1133 
1172 
1 0 
5202 
6105 2 3 0 
l 3 9 6 3 
2 
6 2 
3 4 1 
1 0 
2 5 
6 8 
9 
1 
5 3 4 
5 3 6 
3 2 0 1 
6 1 
2 
1143 
2 
4 6 2 2 
4475 
9 0 9 7 
4 
4 
1070 
1070 
1 0 1 7 1 
12490 
963D 
5 4 0 
1 0 1 7 0 
1 2 4 8 9 
2 2 6 6 0 
I 
7 
1 8 
9 
1 3 
2 6 
2 5 
2 6 
2 6 
2 6 
740 131 
7 9 3 
4348 
ITALIA 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
4 8 1 
4 2 
l 4 6 1 
4 1 
2 9 
4 4 
4 
1 1 5 
1 
u n 
1 1 6 
2 3 4 
2 3 4 
98 5 
2 3 4 
2 3 4 
9 8 5 
1 219 
2 9 
42 8 
1 7 5 1 
1 2 
3 3 2 
1 5 3 
2 6 0 
2 3 8 
1 2 1 
3 9 8 
6 1 9 
1 0 1 7 
1 0 1 7 
2 2 1 8 
1 0 1 7 
1 0 1 7 
2 2 1 8 
3 2 3 5 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
35 3 
3 8 
49 8 
723 
Jahr­1968­Année T a b . I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1 0 0 0 K g 
L U X E M B . L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1000$ Valeurs 
R n v . ­ I J N I 
ISLANDF 
IR I «NOE 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSl AV 
A L L . " . E S T 
rCHECUSL. 
HONGRIr 
BUI CARIE 
R . A F P . S U D 
E TATSUNI s 
CANADA 
NICARAGUA 
l IRAN 
ISRAFL 
JAPON 
AEl F 
A U T . C L . 1 
CI ASSE 1 
TIERS CL ' . 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CFF 
CEF+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E r 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ R 4 S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
P D Y . ­ i i M ! 
ISLANDE 
NURVEGF 
Sl i rDF 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
MALTF 
TURQUIE 
A L L . H . r S T 
TCHECUSL. 
T U N I S I E 
.STNEGAL 
KENYA 
FTATSUNIS 
ARGENTINE 
L I R A N 
S ' NGAPOIJR 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAHA 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
F UP.E S Γ 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
« U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ' 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
CSPAGNF 
YOUGOSl AV 
GPECF 
TUPOUIE 
U . o . S . S . 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
MAROC 
.SENEGAL 
KENYA 
R .AFR.SUD 
»TATSUNIS 
CANADA 
. C U C «CAO 
L I B A N 
JAPON 
AUSTRALIE 
ΑΤΙ E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ΕΛ"« 
AUT.AOM 
Π TRS C 2 
C A S S E ? 
1 " 
1 " 
3 3 4 
5 1 ' 
3 7 1 
11 
194 
5 1? 
" 0 1 
777 
79R 
'.3D 
17?R 
4 " 
4 1 
126» 
2 1 7 " 
1 7 ? " 
76 
1264 
73 36 
7614 
14 
71 
5 0 4 
9 4 " 
1 4 " 
1 
1 14 
I 1 
1 10 
1 7 1 
! 29 
! ' l 
1 7 1 
7 
! »9 
1 3 1 
2 6 9 
155 
602 
4 ? 9 
1471 
1353 
3 0 ? 
3 5 6 
96 
? 
13" 
' 
101 
14 
16 
16 
1 0 7 
16 
1 
16 
1 0 7 
1 2 3 
775 
1467 
33 
1 
50 9 
61 
I 91 
1! 
555 
341 
16 
4 
136 
! 1 
71 
7 
86 
77 
6 
29 
7 
13 
7 
17 66 
1 7 9 
66 
3 
1 7 " 2 4 8 
16 
12 
31', 
141 
„4', 
115 
134 
7 19 
16 
19 
16 
1 ! 5 4 
45 
68 
6» 
11 
3 3 
46 
1 4 3 
1 4 8 
1 9 4 
1 4 8 
1 4 » 
1 9 4 
3 4 ' 
' D 
Q 
1 ? " 
4 7 
30 
7 1 
4 
18 
1 
71 1 7 1 1 4 4 
1 4 4 
1 8 " 
144 
1 8 1 
7 7 ' 
1 
41 
16 
? 5 1 
37 
67 
361 
179 
549 
2 
? 
64? 
4 ' 6 
442 
5 4 2 
4 0 7 
1 0 Î 8 
4 5 1 7 ' . 
74 
1 
1 1 1 
1 1 ' 
3 
?1 
?? 
31 
?? 
53 
2 7 
31 
3 
5 8 
14 
7? 
3 
31 
15 
1 4 
'.7 1 
179 
31 ? 
76 
1 
77 173 
? 
1 ion 
! 0 
15454 
35 
3 
97 
5586 
3375 
21125 
24500 
101 
101 
4?4 
424 
25027 
17802 
24535 
44? 
25077 
17502 
42579 
200 
493 
98? 
1 131 0 
22943 
513 
60 
5 6 1 ' 
1081 
3957 
11 
292 
17 
766 
29 
1 
1 
1 
'577 
1 
! 7 
6 
93 
1 
2 
6 7 
7OO 
4 
6345 
28 
97 
1 442 
433 
7819 
8252 
97 
97 
367 
367 
8716 
4921 
8349 
347 
3716 
4921 
13677 
86 
515 
861 B 
13761 
254 
46 
1696 
35'. 
1721 
7 
39 
17 
209 
16 
1186 
14 
70 
40 
291 
397 
120 
702 
92? 
822 
3592 
ROB 
14 
B22 
3692 
4414 
119 
97 
103? 
1138 
a? 
2 
740 
34 
304 
13 
76 
1 
119 
9 
66 
5 
7 
7959 
3 
795 
609 
3759 
4367 
3 
? 
2 
2 
4372 
2345 
4367 
5 
4372 
7345 
6717 
49 
20 
1073 
162? 
61 
7 
754 
104 
173 
1 
? 
786 
11232 
4673 
15905 
11 
1? 
293 
293 
16710 
3596? 
15971 
77? 
151"? 
35934 
57144 
866 
777 
2745 
13517 
1716" 
7604 
6 
?54B 
7R 
4?? 
64 
8 
4074 
1926 
6D0D 
1 
225 
2?5 
6276 
72999 
5999 
709 
6206 
27991 
29207 
35 
1471 
8419 
5834 
1426 
247 
24 
169 
763 
186 
949 
26 
26 
978 
23BI 
950 
26 
975 
2381 
3356 
169 
136 
1690 
244 
734 
39 
22 
11 
1100 
615 
1 715 
7 
2 
1717 
2763 
1715 
2 
1717 
7763 
4480 
330 
190 
2689 
813 
800 
418 
84 
7 
1 
1 
29 
1? 
2044 
16 
3 
5 
1? 
1 
6779 
53 
29 
12 
1605 
3190 
14 
4 6 7 2 
6 8 5 6 
1 2 5 5 7 
27 
31 
1866 3733 5099 
29 
5 
517 
1 
306 
517 
827 
5 
1 
6 
U O 
15 
12 
575 
15 
6 
4 
1006 
596 
160? 
6 
l? 18 
1440 ! 1 ! 
435 
46 
207 
33 
1 
13 
2 
4228 
7 
1 
3 
54 
I 
6 
1631 
2162 
6640 
B802 
? 
2 
B804 
5070 
8803 
l 
8B04 
6070 
14874 
28 
386 
318 
642 2 
109 
3 
7556 
586 
1399 
3 
159 
5? 
2205 
2757 
1 
1 
55 
55 
7313 
574 
7258 
55 
7313 
574 
7887 
5 
6 
57 
587 
7 
2 
764 
2 
36 0 
5 
21 
1! 
1 
778 
1 
793 
4655 
1776 
6391 
2 
2 
11 
U 
6404 
7154 
6404 
6404 
7154 
13568 
120 
33 
578 
5269 
312 
5 
1819 
4 
10? 
51 
7 
1 
110 
1 
7 
79 
640 
210 
850 
9 
9 
29 
29 
888 
655 
857 
36 
888 
655 
1543 
247 
19 
60 
619 
132 
25 
43 
1862 13 
2294 1B38 418? 
635 
U 
20O 651 651 
724 
EIN FUHR­IMPORTATIONS Tab. Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
E U R . » S T 
C L A S S » 3 
F X T R A C E E 
C EE + A S S U C 
Τ P S G A T T 
A U T . T I T R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
M " N D F 
B 4 5 2 0 D F R A N C E 
B E L G . ­ l UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F r o 
I T A I I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D F 
F I N L A N D F 
D A N F H A R K 
SUT S S F 
A U T R I C H E 
G I B R A L T A R 
A L L . M . r S I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
J A M A Ï Q U E 
J A P O N 
A E L F 
A U T . r i . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S F ? 
F U R . F S T 
C l A S S C ? 
F X T R « C C F 
C E E + A S S U C 
T R S G A T T 
M I T . C C S 
T O T . T I » R S 
Γ r F 
MONOE 
8 4 5 7 0 0 F R A N C E 
Ö F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F E D 
I T A L Ι E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G F 
S U » U E 
F I N L A N D F 
D A N F H A R K 
S U I S S E A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I F 
Η Ο Ν Γ R I F 
MAROC 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S OCC 
R R F S I L 
A R G E N T I N F 
! S R A E I 
! NOE 
J 4 P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
F UR . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A C F F 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F O S 
T U T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
8 4 5 4 1 0 F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O F 
S U I S S F 
A U T R ! C H E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
» X T R A C F F 
C E F + A S S O C 
T R S O A T T 
T O T . T l T R S 
r Ε Γ 
MONDE 
E W G ­ C E E 
1 4 ' 
1 4 1 
7 8 4 
1 5 1 1 
Ö ­ . 1 
1 1 9 
7 3 ? 
1 6 0 » 
? ? 0 1 
7 
6 
" 6 
.',')', ! 4 
' . 4 
4 0 
4 2 4 
4 
7 
1 7 3 
1 2 ι 
1 
1 
7 6 
u 
1 
9 3 
» 4 3 
1 » ï 
1 0 ? i 
1 
1 
1 
1 
1 0 2 ? 
7 4 4 
1 0 7 4 
7 
1 0 ' 7 
7 4 4 
1 7 7 1 
7 7 3 ? 
? 6 1 
7 3 9 
1 6 5 5 
? ' " ! 
1 1 ? 7 
14 9 1 
4 
1 1 
1 1 
7 
7 
1 
1 
7 4 0 O 
ί α 
19 
7 4 2 
7 5 6 
7 
1 1 
4 9 7 
7 ' , 7 6 
7 9 9 " 
6 4 7 5 
5 3 1 
6 3 ! 
1 
1 
7 1 0 7 
8 7 3 ' 
7 1 0 » , 
! 7 1 0 6 
6 7 8 1 
1 3 9 9 8 
7 
11 
9 ' , 
3 " 
1 ? 1 
2 ? 
1 7 
? 4 4 
! 
1 6 1 
. ' 6 4 
4 1 7 
1 
1 
4 1 3 
1 14 
4 17 
4 ] 1 
! 14 
5 5 ' 
Meogen 
F R A N C E 
1 0 ' . 
1 " 4 
7 4 1 
7 0 5 
2 3 7 
1 1 4 
1 4 1 
7 1 3 
1 0 4 6 
6 
' 3 9 
6 
7 6 
1 9 
1 4 7 
4 6 
3 
1 
1 9 
3 ? 
» 4 » 
5 0 
2 9 1 
1 
! 2 9 1 
7 4 1 
2 9 1 
1 
2 9 1 
2 4 9 
5 4 0 
1 ' 
1 4 ' 
5 - 1 
5 4 7 
6 ? i 
9 2 4 
1 
9 4 0 
7,0 
1 9 
1 1 9 
1 4 5 
1 7 0 
1 5 6 ! 
1 0 19 
2 6 6 0 
7 0 3 
3 0 1 
2 9 6 3 
1 3 6 9 
2 " 6 3 
? 9 6 3 
1 3 6 9 
4 3 3 2 
3 7 
1 2 
? " 
1 » 
7 
7 ) ) 
7 7 
? " ? 
' 3 4 
2 7 6 
' , 1 
7 7 4 
2 7 6 
4 9 
2 9 » 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
? 
3 
3 8 
­ R 
3 6 
3 
3 8 
7 f l 
1 1 6 
1 
7 
7 7 
7 
3 7 
1 3 
1 
2 
5 1 7 
5 3 
6 3 
8 7 
6 3 
5 3 
3 ? 
1 4 0 
7 1 6 
6 7 
1 3 1 
1 3 6 
1 4 8 
1 9 
4 
1 3 
4 
I 
4 
1 
1 0 4 
1 0 
3 3 
2 8 
1 
1 
1 9 7 
1 2 3 
31­» 
5 " 
5 9 
1 
1 
3 7 0 
7 4 . " 
7 6 9 
1 
7 7 0 
7 4 " 
1 1 1 0 
! 
4 
1 1 
1 
U 
1 
7 
1 ? 
7 
1 " 
1 9 
1 7 
1 " 
1 9 
1 7 
7 4 
N E D E R ­
L A N D 
3 
3 
3 4 
1 9 3 
7 7 
7 
,3 4 
] 9 9 
? R 2 
1 
1 6 1 
7 
R 
1 
4 1 
6 
? 7 
7 
7 
1 6 
7 0 
R6 
7 6 
1 7 1 
7 
1 2 3 
1 6 4 
1 2 1 
7 
ι 7 1 
¿ 6 4 
7 3 7 
? 6 " 
3 6 
! 1 9 
1 6 1 
! 1 7 
7 
2 
1 4 7 
3 3 
1 7 
3 9 
1 4 6 
1 3 1 
3 " 7 
5 0 
5 1 
3 7 7 
6 4 5 
7 7 7 
1 7 7 
6 4 5 
1 " 2 ? 
7 
1 0 
1 4 
4 0 
t. 
7 
? 1 
4 3 
7 1 
' , i 
4 0 
1 7 
(, ' i 
S " 
1 7 
! " 6 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
2 1 0 
4 7 7 
? 3 ' 
' 3 0 
4 7 7 
7 1 7 
l 
7 
1 4 
1 
1 2 0 
1 
1 
5 7 
4 1 
3 3 
1 3 6 
? 4 ? 
4 8 
31 0 
1 
1 
1 1 1 
R 
3 1 1 
3 ! 1 
1 
3 1 0 
7 6 0 
1 1 ? 
3B 
1 1 4 7 
7 2 6 
3 0 8 
1 
1 1 
1 
1 
1 ? ? 
1 
1 7 6 
7 1 
4 
1 3 0 
1 0 8 0 
1 0 6 ? 
2 1 1 3 
1 6 0 
1 6 " 
7 ? 7 ? 
2 2 5 7 
2 2 7 3 
2 ? 7 3 
2 2 6 7 
6 5 7 0 
? 
3 
1 
1 0 
1 
6 
1 1 
1 7 
1 " 
7 7 
7 7 
7 
' 7 
7 7 
7 
1 ' , 
I T A L I A 
2», 
2 6 
9 " 
» 7 
5 4 
? » 
8 " 
5 3 
1 4 ? 
! 
1 8 
? 1 7 
l ? 
9 
3 1 
3 
3 6 
R? 
1 
9 
4 
7 
2 2 4 
' 5 
2 4 " 
7 4 9 
7 7 6 
2 4 " 
7 4 1 
7 7 6 
4 3 » 
1 1 6 ? 
7 9 
3 5 
4 4 4 
7 » i 
2 
7 4 7 
! 9 
3 
1 
7 
7 7 ? 
1 7 
? 
4 8 
? 
7 
1 3 8 
5 3 ? 
5 3 3 
1 0 6 5 
5 9 
5 9 
1 1 2 4 
1 7 7 1 
1 1 2 3 
1 1 2 3 
1 7 7 1 
? 3 9 4 
1 
4 
1 9 
4 ? 
9 
7 
1 ' 
1 
»,3 
1 1 
4 6 
1 
1 
6 7 
2 4 
6 7 
6 7 
? 4 
" 1 
E W G ­ C E E 
7 0 7 1 
? 0 7 ! 
1 4 6 6 1 
2 9 1 0 6 
1 2 5 5 4 
» 0 4 6 
1 4 6 2 0 
? 9 " 6 5 
4 3 7 2 6 
7 7 
7 9 
7 3 ? 
3 1 4 7 
2 0 4 
6 0 2 
3 4 ? 
4 7 0 3 
' 9 
1 7 
2 2 1 0 
6 3 4 
1 7 
1 6 
7 5 6 
5 6 
1 
3 
5 1 5 
3 5 6 3 
! 3 9 ? 
9 9 5 0 
4 
4 
1 4 
1 6 
9 9 7 " 
3 7 7 9 
9 1 5 4 
1 6 
9 9 7 0 
3 7 3 9 
1 3 7 " 9 
5 5 6 3 5 
1 " 9 5 
1 9 7 6 
5 7 1 7 5 
4 3 6 0 6 
3 5 3 8 7 
4 1 
3 0 3 7 0 
! 9 0 
4 1 ? 
1 0 1 
1 
7 ? 
2 
1 1 
4 1 
4 
1 
1 2 4 3 4 1 
2 7 8 4 
1 7 9 
6 9 0 1 
2 0 8 4 
U 
7 ' 
6 2 1 3 
6 5 9 0 1 
1 3 3 5 8 6 
2 0 0 4 9 5 
9 7 5 9 
9 7 5 9 
4 1 
4 1 
7 0 9 7 9 5 
1 6 7 5 4 B 
? O R 7 ? 9 
4 6 
2 0 8 7 3 4 
1 6 7 5 1 7 
3 7 6 3 3 2 
6 3 
5 
9 9 
9 3 4 
1 9 6 
6 9 4 
1 4 ? 
l ' I 
? 
7 0 5 0 
5 
1 
1 0 1 7 
7 0 5 1 
3 0 6 8 
6 
5 
3 1 7 3 
1 2 2 8 
3 0 7 3 
3 0 7 3 
1 2 2 8 
4 7 0 1 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 6 1 7 
1 6 1 7 
6 7 1 6 
1 5 7 9 9 
6 3 7 0 
1 6 1 7 
6 6 9 ? 
1 6 7 5 9 
2 7 4 7 6 
6 6 
3 7 1 6 
7 1 
7 9 ? 
1 4 1 
1 7 3 ? 
6 3 3 
2 ? 
3 
2 7 5 
1 8 B 
2 B 1 0 
4 5 3 
3 2 7 3 
3 
3 
3 2 7 6 
3 3 5 3 
3 2 7 3 
3 
3 2 7 6 
3 3 5 3 
6 6 7 9 
1 7 2 
2 1 0 8 
3 7 7 4 2 
1 9 3 3 1 
1 3 1 4 1 
1 
2 2 2 0 6 
7 
6 
1 
4 
4 9 7 4 3 
2 0 3 0 
1 7 9 
2 2 3 4 
1 2 0 3 
7 
2 3 3 0 
3 5 3 6 1 
5 4 1 0 3 
8 9 4 6 4 
3 6 7 7 
3 6 2 7 
9 3 0 9 1 
5 9 3 5 3 
9 3 0 B 7 
4 
9 3 0 9 1 
5 9 3 5 3 
1 5 2 4 4 4 
3 9 5 
9 8 
1 1 3 
5 4 
3 4 
1 4 4 5 
7 0 1 
1 4 4 5 
1 6 4 6 
1 6 4 6 
4 9 4 
1 6 4 6 
1 6 4 6 
4 9 5 
7 1 4 1 
B E L G ­
L U X E M B , 
2 9 
? 9 
3 5 3 
7 1 4 4 
8 2 3 
3 0 
8 5 3 
2 1 3 9 
2 9 9 7 
4 4 
4 9 
1 0 5 9 
1 5 
6 
3 7 0 
3 
1 6 5 
1 3 
1 3 
3 
5 6 7 
2 1 
5 7 8 
5 7 8 
1 1 6 5 
5 7 8 
5 7 8 
1 1 6 6 
1 7 4 4 
5 1 0 1 
4 5 3 
3 4 9 3 
3 5 2 9 
3 8 9 1 
2 4 6 
1 
1 0 3 
? 3 
1 6 
4 1 
3 9 7 7 
3 6 2 
6 4 1 
2 6 2 
5 
1 5 
4 2 5 3 
4 3 7 1 
8 6 3 4 
8 0 8 
8 0 8 
4 1 
4 1 
9 4 8 3 
1 2 5 7 6 
9 4 4 ? 
4 1 
9 4 8 3 
1 2 5 7 6 
2 2 0 5 9 
9 
? 5 
1 0 1 
9 
9 4 
4 
4 
6 5 
1 
" 2 
6 6 
1 5 9 
1 6 8 
1 4 4 
1 5 3 
1 5 9 
1 4 4 
3 0 2 
N E D E R ­
L A N D 
1 2 5 
1 2 5 
1 7 4 5 
4 2 2 3 
1 6 2 9 
1 1 0 
1 7 3 9 
4 7 2 ? 
5 9 6 ? 
1 1 
1 3 0 4 
3 4 
5 4 
3 1 
5 5 4 
6 
3 3 9 
1 ? 
1 3 
9 1 
1 0 9 
9 9 6 
2 0 9 
1 1 9 6 
1 3 
1 3 
1 2 0 9 
1 8 5 1 
1 1 9 6 
1 3 
1 2 0 9 
1 8 5 1 
3 0 6 0 
7 0 1 6 
3 5 3 
3 7 9 1 
4 2 4 1 
3 1 1 9 
1 
1 2 7 
9 
2 3 
4 
6 3 0 1 
6 3 7 
1 4 0 
\ 5 1 4 
3 2 8 6 
6 5 1 5 
9 8 0 0 
7 7 8 
7 7 8 
1 0 5 7 8 
1 5 4 0 1 
1 0 5 7 8 
1 0 5 7 8 
1 5 4 0 1 
2 5 0 7 9 
13 
3 
2 1 0 
7 5 
2 7 6 
7 4 
4 4 
7 4 9 
7 0 4 
? 4 9 
5 5 3 
5 5 3 
3 0 1 
5 5 3 
6 5 3 
3 0 1 
8 5 4 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
4 1 8 5 
6 0 0 1 
4 1 8 1 
3 
4 1 8 4 
6 0 0 0 
1 0 1 9 5 
1 2 
? 
6 
9 2 
1 4 5 
9 8 
1 7 6 6 
9 
Β 
7 1 1 
7 9 5 
2 ? 2 
3 
1 7 7 
2 6 4 3 
4 5 8 
3 1 0 1 
3 
3 
3 1 0 4 
1 0 2 
3 1 0 4 
3 1 0 4 
1 0 2 
3 7 0 6 
7 7 8 0 7 
4 4 2 
8 7 ? 
2 1 5 0 5 
1 1 0 8 P 
4 0 B 3 
5 0 
1 6 7 
6 3 
1 
2 
5 0 2 8 5 
1 5 
2 4 8 7 
1 9 4 
2 2 
1 9 8 1 
1 6 3 3 4 
5 7 2 B 4 
6 B 6 1 8 
7 7 0 3 
2 7 0 3 
7 1 3 7 1 
4 5 6 3 1 
7 1 3 7 1 
7 1 3 2 1 
4 5 6 7 1 
1 1 4 9 5 2 
3 2 
7 1 
4 
6 5 
6 
7 5 
1 4 1 
1 4 5 
1 4 1 
2 B 6 
2 8 6 
5 7 
? 8 6 
? 8 6 
6 7 
3 4 3 
I T A L I A 
3 0 0 
3 0 0 
1 1 5 7 
9 4 5 
8 5 1 
3 0 6 
1 1 5 7 
9 4 5 
? 1 D ? 
? 1 
1 7 7 
2 0 6 9 
9 5 
7 2 
6 8 1 
2 0 
3 6 2 
3 4 ' 
3 7 
9 9 
5 6 
1 
3 8 
1 6 6 2 
7 5 0 
1 8 0 2 
1 
1 
1 8 0 3 
2 2 6 7 
1 8 0 3 
1 8 0 7 
2 7 6 7 
4 0 7 0 
2 1 7 6 1 
1 2 8 
5 3 8 
1 2 1 4 9 
4 1 4 8 
­ 3 9 
3 3 1 1 
3 3 
1 3 3 
1 
l 
1 7 
1 1 
1 1 4 5 3 5 
3 7 6 
1 0 
2 8 0 
6 
4 7 
1 3 7 3 
7 6 6 6 
1 6 3 1 3 
2 3 9 7 9 
3 4 3 
3 4 3 
7 4 3 2 7 
3 4 5 8 7 
2 4 3 1 1 
2 4 3 1 1 
3 4 5 7 6 
5 8 B 9 8 
9 
4 3 
1 7 9 
2 0 6 
4 4 
2 2 
2 
1 5 0 
5 
2 7 5 
1 5 0 
4 2 5 
» 5 4 3 0 
7 3 1 
4 3 0 
4 3 0 
2 3 1 
6 6 1 
725 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
— loco Kg Quintiles 
B E L G ­
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
L U X E M B . L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
945490 
J4PUN 'ION 
FRANCF 
RTL».. ­ I UX 
PAYS­BAS 
«LI F M . F r n 
I TAL IF 
R O Y . ­ U N ! 
NU" VF G E 
SIIE'IF 
DANFHARK 
SUI 'SSE 
Μ ί τ ο i n i r 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O i r U S L AV 
». ρ Γ r r 
I I .R . S . S . 
A L L . " . C T 
T T H E C I S L . 
. A L G T R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MC X l O U t 
NICARAGUA 
!SR, ,» I 
CHI NF ,ο . Ρ 
π «ir 
«»L» 
A U ' . Π . 1 
CIASSE 1 
«I IT.AOM 
T I » » S CL? 
Cl ASS» ? 
r i l " .FST 
AU τ . Π . 7 
» I .·, S S F 7 
rXTR« CFF 
CE F + ASSOC 
TRS GATT 
MJT. T I C S 
τ η τ . TIERS 
c r r 
MDNUL 
FRANCE 
PAYS-RAS 
ALI f M.FFD 
I T A L I E 
P G Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SU! SSF 
ETATSUNIS 
Α Π » 
A U T . C L . 1 
CLASSR 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E T 
HUNOF 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T 1 L I F 
Ρ Ο Υ . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSr 
AUTRICHE 
PUR TUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G R E C 
U . » . S . S . 
HONGRIC 
RUUHANIF 
. C I VOIR F 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX10UF 
GUYANE BP 
RRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLF 
A U T . T L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
T IFRS CL2 
CLASSF ? 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA C C 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
« U T . π ras 
T U T . T I » R S 
C E E 
HONDE 
51 
' 7 1 
1161 
?'.? 
l ' . o -
1 
1"1 
1 9 ' 
1 11 
4 1 
' 0 ' , 
] 
4 ? " 
i l 
4 4 ' 
? ' 
! 6 7 
14 
7 ? 
746 
?2 
1 6 " 
7 5 7 
1? 
45 
1 4 5 
1 ? 4 
1 
7 1 
1» 
1 ? " 
? " » 
6 1 1 
1 
17796 
64? 
264» 
6 6 7 ? 
1849 
1 1 9 9 " 
1 5 
1 7 1 6 
1 6 7 9 
1 3 9 1 
1 6 5 
1 
69 
1 
1 7 
16 
7 
2 4 3 4 1 
75 
! 96 
397 
3732 
266 
2253 
349 
446 
415 
1 3 ' 
329 
44 
3 1 3 
1 
54 
63 
65 
I ? 
3 
1603 
56 
399 
4 
786 
283 
1 4 4 
35 
1 
1 
1 2 0 4 6 
256 
1211 
1 4 9 3 
1 5 8 1 
9 
1 0 1 5 
6 4 4 
7J5 
1 8 6 2 8 
7 0 
4 2 
1 3 9 
907 
1 1 6 3 
5 8 4 4 
1 
1 2 
2 3 8 
6 1 
2 
1 
1 
7 
2 
7 2 1 
1"6 1 
17 6" 
i»l 1 
7 
74 
' 7 
5 6 
7 76" '49i 
773" 
39 
3?6° 
249» 
6744 
4" 
1 14 
1 2» 1 7 
,'? 
7 
Γ' 
1 4' 
19 
! -1» 
1 9 7 
?" 1 
1 » ' 
1 8' 
7 1 7 
18" 
» 1 1 
?! 
7 1 14 ι 
! 7 3 
211 1 
61 
1 
1', 
! 
4 19 
?" 
1 
?! 
7 1 1 
491 
7i" 
! 0 
1 ' 
O U 
1368 
31? 
90 7 
136-1 
2171 
40 ] 
Ζ»,? 
o-l 7 
1 
1 " 
l" 
1 1 I 
b ', 7 
0 1 7 
1 7 
'Ί? 
64 ? 
1444 
16 
6' 
6 6 
1 
i 
5' 
7 
6 1 
6 9 
65 
6" 69 
66 
1 15 
» 4 1 
R 
1 1 
3 
9 
1» 
23 
1 3 
4 1 
4 1 67 
4] 
4 1 
bl 
9» 
10? 
7» 
13! 
1? 
6 
2 ' 
704 
713 
184 
?o 
?"'. 
? 17 
41? 
1 
40 
1" 
?" 
3 
11 
27 
1 ? 
34 
36 
60 
36 
36 
60 
96 
17 
7 
75 
2? 
7 
1 
? 
! 5 
1 
1 
10 
16 
25 
3 
3 
?9 
66 
?" 
?" 
66 
0 6 
' 6 0 
-7,11 
46" 
5 
6 
1 0 
4 7 1 
47 1 
4 7 7 
7 
471 
431 
910 
33 
39 
!2 
17 
43 
68 
68 
39 
63 
63 
38 
106 
100 
2 9 
6? 
'9 
15 
6 
! 
36 
? 
1 
22 
37 
5» 
1 
1 
6" 
21" 
6 0 
6 1 
'10 
770 
2 76 
631 
366 
1 
I 
1 
1 
R68 
9 59 
853 
969 
961 
131' 
8 
1? 
1 
1 
ι 
1 
4 
7 
7 
17 7 
7 
17 
?'· 
683 
1 
10 
11» 
144 
14 
? 
3 
279 
1 
3 
1" 
163 
29" 
442 
4 
u 
466 
709 
466 
4 6 6 
7 09 
1 1 'R 
713 
lii 
R7? 
1 ι 
? 
1 
3 
0 7 4 
360 
924 
? 
9?6 
? » 1 
il 76 
1 
27 
79 
78 
28 
111 
3 
?12 
53 
1 
3» 
1 
? 
1 
1 
9? 
16 
? 
2 
"3 
111 
7 04 
7 
?0b 
175 
?06 
2"6 
126 
572 
15957 
24"69 
40916 
1? 14 
10 
21 
51 
4099] 
241J9 
40876 
4? 
4037B 
24105 
64984 
9 
89 
298 
159 
16 
43 
? 
77 
271 
73 
294 
794 
797 
"94 
294 
797 
691 
33597 
45? 
591 
7961 
4 5 5 ' 
13R11 
29 
7070 
6 
50 
645 
11 0 
7 
5 
1 
1 
1 
18 
1 
3 
20476 
486 
1 
2 
138 
5 
2 
8?6 
? 
16713 
7190" 
38818 
3 
149 
15? 
?" 
20 
38690 
47168 
38665 
71 
38636 
47164 
35354 
3573 
3473 
61"6 
10 
6 
16 
701? 
3909 
7003 
9 
7012 
3909 
10971 
! 5 
709 
1 
5? 
2 
2 
3! 
56 
31 
97 
87 
225 
97 
97 
276 
31? 
21 
169 
1341 
956 
367 
574 
192 
1 
1 
1 
7 
7095 
61 
14 
5 
1134 
716? 
3796 
3 
14 
! 7 
1 
1 
3314 
7390 
3309 
3310 
2396 
6730 
513 
300 
9'3 
! 0 
9 
19 
937 
1077 
915 
17 
832 
1077 
1909 
? 
60 
33 
34 
6 
16 
40 
'4 
56 
56 
95 
56 
66 
95 
151 
629 
46 
574 
468 
290 
3 
99 
4 
16 
265 
731 
58 
57 
1 
677 
79? 
1470 
54 
54 
1524 
1707 
1524 
1524 
1707 
3731 
1657 
1571 
3273 
l 
1 
6 
6 
l? 
3776 
1852 
3273 
9 
3? 36 
IB5.7 
5089 
31 
64 
16 
34 
1 
114 
! 115 
115 
31 
1 15 
116 
31 
146 
2914 
410 
7014 
994 
624 
15 
135 
10 
31 
1 
1 
15 40 
57 
1 
7 
915 
159B 
2413 
8 
8 
1 
l 
2422 
6274 
?420 
7 
24?2 
5274 
8646 
4011 
18845 
27366 
3 
3 
1 
1 
77860 
15017 
72859 
22869 
15016 
37876 
7 
13 
9 
1 
1 18 
11 
18 
29 
29 
?D 
29 
29 
?0 
49 
20817 
27 
?80 
7343 
6694 
? 237 
9 
137 
105 
18 
11699 
13 
1 
1 
44 
4 2 
769 
7170 
17681 
19851 
52 
52 
18 
19 
19921 
23467 
19903 
18 
19921 
23467 
43393 
5158 
770 
6929 
? 
8 
10 
3 
3 
6941 
2253 
6931 
8 
6939 
2251 
9192 
1 
25 
7 
7 
7 
7 
26 
7 
7 
26 
33 
9237 
4 
97 
4032 
5846 
4 
1030 
? 
15 
70 
5 
2 
5 
4210 
296 
1 
20 
51 
2 
6972 
4566 
11488 
71 
71 
11509 
13370 
11509 
11509 
13370 
24879 
726 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
845590 FRANCE 
RELG.­L'JX 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
ITALIF 
ΡΠΥ.­ΙΙΝ1 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRirHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUr.OSLAV 
GRFCE 
TUOOUIF 
U.R.S.S. 
ALL.M.FST 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
BULGARIF 
.ALGERIF 
.SFNEGAL 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
RRESIL 
ARGENTINE 
L1RAN 
ISRAEL 
PHIL!PPIN 
CHINE.R.P 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIF 
AELF 
AUT.CL. 1 
CLASSF 1 
FAHA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSF 7 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CI ASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CFF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TlERS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
845600 FRANCE 
RFLG.­LUX 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
U.R.S.S. 
ALL.M.ESI 
POLOON» 
TCHECOSI . 
HONGRIE 
ROUHANTE 
MAROC 
TUNISI F 
LIBYE 
EGYPTF 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.TOGO REP 
NIGERIA 
.CUNGOLFO 
.SOMALIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINF 
AFGHANIST 
KOHEIT 
AUSTRALI F 
AELF 
AUT.CL.1 CLASSF 1 
EAMA 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
.iUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AU T.TIERS 
TOT.TI»RS 
C E F 
MONDE 
EWG­CEE 
sir 
3 4 7 
1 73 
1 7 7 7 
4 3» 
4 3 4 
? 
3 6 0 
134 
4 0 4 
7 3 
», 4 
1 
7 
4 
7 
2 2 0 3 
14 
? 
1 6 1 ? 
7 2 2 4 
3 3 3 6 
2 
7 
S 
3 
7 3 4 6 
7 7 4 3 
3 8 3 8 
9 
3 8 4 0 
2 7 4 8 
6 5 1 4 
7 3 1 7 
3 9 9 9 
' 9 5 7 
2 4 4 3 6 
3 3 5 8 
1 6 1 1 
1 
7 
3 1 1 
7 1 
3 7 ? 
1 5 3 7 
1841 
11 
1 5 0 
14 
19 
9 9 
1 8 4 
8 8 
7 5 7 
1 7 
3 6 9 
1 
7 
1 
7 
6 
'5 
4 
8 
4 
94 7 
4 
9 
7 
14 
7 
6 5 3 ' 
11 0 0 
7 6 4 6 
1? 
7 2 
» 4 
1 4 0 O 
] 6 0 1 
9 3 3 0 
3 7 1 1 7 
303.4 
1 2 1 1 
9 ' 9 ' 
3 7 0 7 6 
4 6 4 16 
Mengen 
F R A N C E 
1 7 
2 6 
7 9 ? 
4 3 
1 0 4 
1 
1 7 
6 
? 6 6 
3 
4 3 9 
1 
7 
4 1 4 
4 4 3 
9 5 7 
3 
3 
3 6 0 
3 6 3 
8 6 7 
3 
8 6 0 
3 6 3 
1 7 ' ! 
1 6 6 ' 
4 6 5 
9 4 0 7 
7 2 3 7 
4 7 9 
1 
1 5 6 
4 
1 4 6 
76 3 
1 6 
7 3 
4 
6 3 
1 
1 1 2 
3 
1 1 5 3 
4 1 ? 
1 5 7 0 
1 
1 
4 7 
6 7 
1 6 7 8 
1 1 7 7 1 
1 5 7 0 
6 3 
1 6 3 9 
1 3 7 7 1 
1 5 4 1 9 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 
7 7 
1 9 9 
9 
81 
! 6 
? 
11 
6 
1 7 8 
? 
1 0 7 
1 8 0 
7 6 7 
? B 7 
7 3 7 
? 8 7 
7 8 7 
2 3 7 
5 2 4 
1 0 1 4 
6 1 1 
5 4 4 4 
3 0 1 
4 5 6 
3 6 
1 3 9 
7 7 4 
13 
1 2 
61 
1 0 6 
3 
5 6 
9 6 3 
6 3 
1 0 3 6 
3 
8 
1 6 ? 
! 6 7 
1 2 1 1 
7 3 7 3 
1 1 4 2 
6! 
1 7 0 3 
7 3 7 0 
8 5 8 1 
N E D E R ­
L A N D 
7 79 
3 7 3 
7 7 7 
3!9 
3 4 
1 3 
1 0 8 
1 0 5 
1 
? 
1 
1 1 7 4 
1 
1 
? 
2 4 ! 
1 1 3 6 
1 3 9 7 
2 
2 
3 
3 
1 4 0 ? 
1 5 1 3 
1 3 9 7 
5 
1 4 0 2 
1 6 1 3 
7 0 1 5 
1 6 7 
1 0 1 9 
4 8 4 3 
7 4 0 
1 2 9 
71 
6 6 
a 1 7 3 
IO 
11 
6 
7 6 
5 ? 
! 
3 1 » 
1 1 3 
4 7 0 
1 
1 
3 » 
3 7 
8 1 3 
6 7 6 ) 
4 7 0 
8 3 
8 1 ? 
6 7 6 1 
6 7 8 2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 6 " 
5 
73 
6 3 
8 8 
7 0 6 
14 
1 9 3 
6 6 
6 
1 
7 
3 7 3 
7 
5 7 7 
3 3 1 
9 5 3 
? 
7 
9 6 Ö 
4 7 0 
96­0 
9 6 0 
4 7 0 
1 3 R 0 
6 7 6 
1 2 6 3 
1 7 2 ? 
c 8 0 
I 0 5 
? 
5 6 5 
3 6 1 
6 4 4 
1 7 7 0 
7 9 
1 9 
111 
1 
7 7 0 
4 
2 6 
u 
7 
1 6 3 
1 
3 
16 
3 4 7 4 
? ? 5 
3 7 0 1 
4 
5 5 
5 0 
» 3 ? 
0 7 7 
4 5 9 ? 
4»„', 
3 7 1 9 
7 7 0 
4 5 4 0 
4 7 4 I 
8 3 3 ? 
ITALIA 
6 
7 
4 ? 
6 5 
1 2 7 
1 8 
4 
24 
4 
7 9 
1 
? 5 ? 
84 
3 3 7 
3 3 7 
1 1 5 
3 3 7 
3 3 7 
1 1 5 
4 5 ? 
5 4 0 
4 5 
6 ° 4791 
2 5 3 
1 
4 5 
1 2 1 
1 2 2 
3 ? 
3 8 
? 
98 
1 1 6 
8 9 
1 3 5 
16 
2 
i 2 
1 
? 4 4 
7 
» 
6 ? » 
2 8 6 
9 0 0 
1 5 
¡5 
4 6 " 
4 5 2 
1376 
543» 
1146 
73I 
1374 
5435 
4811 
E W G ­ C E E 
6 0 8 4 
7 4 6 ? 
3 4 7 1 
? 7 6 6 ? 
4 8 4 9 
9 5 5 8 
6 4 
4 0 1 7 
7 0 
4 1 9 
4 4 3 9 
1 4 4 
7 3 
1 1 
3 
7 
1 
7 6 
8 9 
] 
P 
6 
9 
3 
4 
1 
4 
4 9 2 3 4 
7 3 
! ! 7 
1 " 
" 1 1 
1 
3 6 
' 1 6 
6 3 7 
9 6 
1 8 6 7 4 
4 9 6 6 9 
6 8 3 3 3 
4 
4 
6 7 0 
6 7 8 
1 3 7 
3 6 
1 7 3 
6 9 1 8 4 
4 4 5 3 1 
6 8 3 6 9 
8 0 8 
5 9 1 7 3 
4'+52 0 
1 1 3 7 0 4 
1 2 9 4 
3 6 6 5 
2 9 5 8 
3 1 6 8 7 
4 8 8 7 
2 8 5 9 
6 
8 0 7 
3 7 
2 1 ? 1 
7 4 8 9 
1 1 8 5 
1 2 
1 3 6 
7 
1 3 
3 6 
2 7 5 
l o i 
2 0 4 
1 ? 
3 1 7 
1 
1 6 
1 
2 0 
7 
1 
? 
1 
1 0 
2 6 0 9 
1 9 
2 ? 
? 
5 
5 
9 6 ? 9 
2 8 3 4 
1 2 3 6 3 
5 
6 8 
7 1 
1 4 R 
9 4 8 
1 3 3 9 4 
4 6 5 0 5 
1 2 6 9 3 
6 8 3 
1 3 3 6 6 
4 5 4 8 7 
6 1 9 7 1 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1216 
7 3 9 
21863 
1444 
4364 
1 6 
4 6 9 
1 6 7 
1281 
! 9 
1 
1 
6 9 
8 
3 
4 
20792 
2 4 
? 
1 0 
7 
6 4 
2 
5797 
70686 
27183 
4 
3 
1 9 
7 6 
7 7 
7 7 
27286 
25774 
27201 
7 7 
27278 
'5266 
52557 
1356 
5 6 6 
12414 
7811 
9 7 ? 
5 
1 9 8 
6 
4 7 3 
6 1 0 
7 6 
7 3 
1 3 
21 
1 
7 0 1 
0 
3 
2339 
7 9 2 
3131 
1 
1 
3 4 
3 4 
3166 
17146 
3131 
3 5 
3166 
17146 
20312 
BELG­
L U X E M B 
2 5 3 
7 7 4 
1595 
1 8 5 
9 6 ? 
7 
7 9 
1 
? 5 
2 1 6 
14 
6 
3734 
1 
18 
1299 
3754 
5053 
6 
6 
5059 
2407 
5053 
6 
5059 
2407 
7466 
1290 
6 8 3 
6101 
5 5 7 
6 7 7 
6 3 
2 
? 9 ? 
5 5 8 
2 5 
1 
5 
7 4 
3 7 
? 
1 
2 6 4 
1606 
2 7 ? 
1879 
7 
7 
111 
1 1 1 
1°9? 
967? 
!916 
7 4 
1990 
8671 
10623 
N E D E R ­
L A N D 
207? 
9 6 5 
2706 
6 6 8 
6 6 0 
? 2 
2 7 9 
3 
1 0 6 
7 7 3 
6 
1 
? 
2 5 
1 3 
1 
6 
I 
11287 
3 6 
3 
1 
3 6 
4 7 
4 3 7 
83 
134? 
11463 
13310 
6 4 ? 
6 4 7 
4 5 
3 6 
8 1 
14033 
6411 
13372 
7 1 1 
14033 
6411 
20444 
2 4 0 
IO49 
6796 
4 3 2 
1 8 7 
3 ? 
28 
2 3 
2 9 6 
10 
1 ? 
2 
10 
36 
1 7 3 
4 
6 
5 6 5 
7 0 7 
7 7 2 
6 
4 
4 5 
4 5 
9 2 3 
8517 
7 7 ? 
51 
3 2 3 
3517 
9340 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3417 
2 7 3 
1407 
755' 
2602 
21 
2281 
1 0 
9 9 
1739 
1 2 9 
1 3 
3 
2 
2 
7 
10145 
1 0 
1 
? 
2 
1 
71 
11 
6784 
10255 
17039 
5 
6 
2 
2 
17047 
7706 
17043 
2 
17045 
7704 
24751 
9 1 6 
1177 
1606 
1083 
4 9 0 
1 
4 2 ? 
1 
9 5 3 
9 0 6 
1006 
14 
1 3 
1 1 0 
1 
7 5 6 
1 9 
2 
1 
4 
8 7 1 
4 
16 
5 
7 
3778 
9 0 9 
4687 
2 
41 
4 ? 
3 6 7 
7 6 7 
5097 
4797 
4785 
2 9 7 
503? 
478? 
9879 
I T A L I A 
3 4 ? 
8 4 
8 5 7 
1 4 8 4 
1 3 8 0 
2 
9 0 9 
1 
2 2 
4 3 0 
4 
8 
1 
6 
1 
3 7 7 6 
1 
2 
1 
1 5 
2 4 * 7 
3 3 0 1 
5 7 4 6 
1 
3 
4 
7 
7 
5 7 5 9 
2 7 3 3 
5 7 4 9 
9 
5 7 5 8 
2 7 3 2 
6 4 9 1 
8 4 8 
8 4 
1 0 3 
6 3 7 6 
5 2 8 
9 2 
4 3 5 
1 1 9 
6 7 
4 5 
2 
3 6 
1 7 8 
1 0 9 
5 7 
U 
1 6 
1 
1 
1 
8 
6 0 0 
1 
2 
1 2 4 1 
6 5 3 
1 8 9 4 
1 
20 
2 1 
3 9 1 
3 9 1 
2 3 0 6 
7 4 1 2 
7 0 7 9 
2 2 6 
2 3 0 5 
7 4 1 l 
9 7 1 7 
727 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 4 5 7 1 0 
8 4 5 7 3 0 
8 4 5 8 0 0 
B45910 
U r s p r u n g 
Origine 
F P « NC » 
»EL G . ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLt M. C D I T A L I E 
R U Y . ­ U N ! 
I PL ANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
A'JTP ΙΓΜΡ 
FSPAGNE 
TCHECOSL. 
MAROC 
.C0NG01 r r j 
t TATSUN!S 
INDE 
JAPUN 
AFL E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ΕΛΜ4 
TIERS C 2 
CLASSF ? 
» I IP .EST 
CLASS» ? 
rXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
TU T . T I F R S 
r F F 
MONDE 
FRANCE 
3 E L G . ­ L UX 
PAYS­RAS 
A L L T M . F r D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTPICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
H r x I O U F 
r M τ L I 
INDE 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
N. ZFLANUE 
AELF 
« U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T Ï F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I F R O Y . ­ U N I 
NUP VE G F 
SUEDE 
FINLANDF 
ÎANPMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . F S T 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANAOA 
I 5 R A C 
JAPON 
­IONG KONG 
A I ISTRAL 'E 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSF ? 
F UP. »S Γ 
CLASSE ? »XTRA C E 
"F r+ASSOT 
TRS GATT 
« U T . T I F P S 
TOT. TT »RS ', Ζ r 
MONDE 
PAYS­RAS 
ALLEM.»FD 
»TATSUNIS 
EWG­CEE 
?r » 
2 7 1 ! 1 
l ' i 
!'," 
6 04 
1 
ι 
6 
1 
2 
■ ' . 
7 
7 0 ? 
1 
' 
» 7 1 
7­17 
1 Õ32 
7 
5 
7 
2 
7 
1»»1 
4 4 9 
109 7 
1 0 8 " 
64 7 
! 7 1.1 
7 7 
71 
1 4 ' 
10' , 
7 
1 » 
70 
7 
3 7 
1 
1 9 ' 
4 
1 
1 3 4 
' 3 ' 
3 6 4 
16' , 
1 ? ' 
3 34 
7 i 
' 6 4 
1 7 " 
■SR 4 
1 4 
1 1 0 
7 5 
7 4 R 
4 1 1 
1 7 " 
5 5 
?? ' , 
7 9 
4», 
1 
17 14 
7 7 
1 
7 
1 
4 0 1 
1171 
1174 
1 
! 1 
1 
13 7,, 
16 74 
117'­
1 174 14 74 
1167 
1 
Mengen 
FRANCE 
1 4 1 
1 
ï " 
1 1 
4 
1 11 
4 
1 " ? 
1 ! 7 
I O " 
2 1 9 
', '. 
2 2 1 
1 71 
21 1 
2 " 3 
1 ? 1 
1 " 4 
' 3 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
' 5 
1 
1 
' 6 
? 6 
4 ' 
1 9 ? 
?'­1 
" 5 
7 
7 7 
1 
1 
3 9 " 
4 » 
4 1 1 
44 6 
1 
1 
46 7 
4­, 3 
4 6 4 
1 
4 4 7 4 4 1 
9 1 " 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 ? 
7 
4 ? 
1 
1 4 1 
14 
4 
3 1 
? 
1 3 1 
3 3 
' 1 4 
' 1 4 
1 2 8 
? l ' . 
» 1 4 
1 7 R 
7 4 ? 
1 
4 ' 
3 0 
3 
4 
6 o 
4 
6 6 
7 0 
7 0 
7 6 
7 1 
7 0 
7 6 
1 4 4 
4 
1 ? 
1 3 ! 
6 6 
7 7 
1 
2 
3 
! 
1 9 6 
1 
3 4 
1 9 6 
2 70 
1 
1 
' ? ! 
7 7 7 
7 7 1 
? ? 1 
? ? ? 
4 4 8 
N E D E R ­
L A N D 
0 
' 5 
! 1 
7 
6 4 
1 7 
6 6 
1 3 
7 9 
7 ' 
4 0 
7 0 
7 9 
4 0 
1 1 9 
19 
' 1 
4 1 
' ί 
3 6 
6 
1 
7 7 
7 
4 4 
4 4 
3 4 
4 4 
4 4 
9 4 
!?,9 
1 
9 6 
2 96 
1 3 
? 7 
7 6 
1 0 1 
6 
», 7 
1 
1 55 
5 6 
2 1 " 
2 1 " 
1-16 
' 1 0 
7 1 0 
1 8 6 
6 1 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 » 
3 1 
7 0 
1 ? 
1 
1»1 
7 
1 
1 
? 
1 ' 
1 
1 1 7 
' . 1 
3 5 3 
1 
i 2 
3 6 1 
l 7» 
3 4 8 
3 
3 6 1 
1 7? 
6 1 1 
5 6 
l 
73 
1 1 
2 
1 
1 
i,U 
7 6 
7» 
1 5 ! 
1 5 ! 
5 7 
1 ? ] 
10 
1 6 1 
6 7 
2 03 
1 
5 9 
7 3 
1 3 ? 
8 1 
2 
6 9 
1 9 
', 4 
5 0». 
6 5 
? 
1 » 4 
6 5 ? 
9 7 4 
3 3 6 
» 7 0 
0 14 
9 1 6 
» 7 1 
1 " ' , ' 
ITALIA 
7 » 
? 7 
6 
2 4 
1 " 
1 B» 
? 
? " 
1 9 2 
2 ' 
2 1 2 
2 
7 
? 1 4 
1 3 3 
2 1 2 
2 1 » 
1 3 5 
7 5 0 
1 
4 ! 
1 4 
1 7 
31 
1 7 
3 1 
9 8 
9 9 
7 3 
9 9 
9 8 
7 » 
1 76 
8 
11 
1 4 0 
4 
7 4 
1 5 
2 
7 
7 ? 
1 » 
7 
4 5 
" 7 
1 4 ? 
1 4 ? 
! » " 1 4 ' 
1 4 ' 
1 5 " 
" 1 
1 
EWG-CEE 
1 0 7 7 
3044 
1 1 4 
7 0 3 
4 1 7 
1 9 » 
1 
5 1 3 0 
1 » 
' 9 
6 1 
4 
9 
! ". 2 2 6 5 
9 
5625 
??9R 
7913 
? 4 
1 
' 4 
8 
8 
7946 
6 3 7 9 
7912 
1 0 
7922 
5355 
13 301 
71 
213 
' 4 6 8 
1222 
1 3 3 
8 9 3 
1 0 ? 
7 
1 6 
1 9 0 
1 1 
i o 
? 
3213 
7 
1 
7 
1 
1 
1 8 
7 
1 101 
7366 
4 4 6 7 
7 
7 
4 4 7 4 
4 1 7 7 
4 7 6 3 
1 0 4 
4 4 7 4 
4 1 7 7 
R601 
4 P 
7 7 4 
42 6 
3 2 9 3 
111 ? 
61 9 
1 
7 1 7 
7 
9 0 7 
1 7 7 
14 3 
1 
? 
1 3 
3 6 7 6 
36 4 
4 
1 
1 
4 
7 04 3 
4 0 6 9 
6 1 1 2 
7 
7 
2 
2 
6 1 ? 1 
5 6 4 9 
6 1 1 9 
? 
61 ?! 
5 44 7 
11 770 
» 
7 » 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 7 0 0 
7 
1 6 4 
1 7 8 
? ' . 
3 8 5 
7 
1 
1010 
9 1 6 
101 0 
192 6 
1 
1 
1927 
1649 
1976 
1 
192 7 
1649 
3 5 7 6 
6 
5 5 4 
? 2 
1 4 
1 
7 4 
1 
7 4 
7 5 
7 5 
5 0 6 
7 5 
7 5 
5 9 6 
6 7 1 
1 6 1 
4 
9 7 3 
7 0 2 
1 7 ? 
1 1 
1 2 2 
1 0 
? 
5 
9 0 7 
1 
3 1 5 
9 1 3 
1223 
? 
1 710 
1 8 4 0 
1??R 
2 
1 7 3 0 
1 » 4 " 
1070 
■ 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 4 7 
1 7 
7 9 9 
6 
2 0 3 
75 2 
1 
2 7 
? 
7 7 5 
R 
4 8 3 
3 8 5 
8 6 3 
B 6 B 
6 5 ' . 
9 6 9 
8 6 3 
6 6 4 
1 5 3 ? 
1 7 
7 1 0 
7 4 8 
7 9 
7 ? 
1 7 3 7 
7 
7 ? 
1744 
1766 
1766 
6 7 3 
1 2 6 6 
1 2 6 6 
6 2 3 
1889 
1 ? 
7 3 5 
4 9 ? 
1 4 3 
1 1 1 
1 ? 
7 
? 4 
4 
47 4 
4 
1 6 3 
4 7 4 
5 9 7 
4 
6 
5 9 3 
8 8 7 
5 9 3 
5 9 7 
8 3 7 
1439 
1 
N E D E R ­
L A N D 
7 7 
8 0 5 
8 4 
" 2 
4 7 0 
2 
7 3 
? 7 ? 
4 7 7 
7 7 ? 
6 9 9 
6 99 
9 6 4 
6 9 9 
6 9 9 
9 6 4 
1663 
47 
27? 
5 7 7 
6 7 
7 8 
! 1 8 6 
9 
? 
? 
4 
7 
? 
1 
1 
1 8 
3 
2 1 5 
3 9 
' 5 4 
7 
7 
? 6 1 
8 9 9 
? 5 7 
4 
7 6 1 
8 9 9 
1160 
1 
3 3 9 
1 3 0 4 
3 0 
1 1 1 
1 6 3 
3 9 3 
4 3 
1 9 9 
1 6 
7 ? 5 
2 1 5 
9 4 0 
9 4 0 
1673 
9 4 0 
9 4 0 
1673 
2 6 1 3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
? 4 2 
7 3 3 
7 6 
2 7 7 
1 3 9 
9 
2205 
1 6 
2 3 
4 
Β 
4 1 9 
2 3 8 0 
4 3 2 
2 8 1 2 
3 
Β 
2 8 7 0 
1284 
2 3 U 
9 
2 8 2 0 
1284 
4 1 0 4 
62 5 
7 3 
6 » 8 
1 0 2 
1 ? 
4 
? 
? 
6 7 3 
6 4 4 
7 3 4 
1378 
137B 
6 4 8 
1276 
1 0 ? 
1378 
6 4 B 
7076 
? 
7 4 3 
1 B 7 
7 3 9 
1 9 6 
1 
7 7 0 
8 7 
1 3 9 
1879 
2 6 B 
Β 
1 
6 3 3 
2155 
278.3 
1 
1 
7789 
6 7 0 
7739 
2789 6 7 0 
3459 
ITALIA 
4 2 0 
2 0 6 
1 4 
1 5 4 
1 0 
1 3 5 8 
1 
2 4 
2 3 9 
136 9 
7 3 9 
1608 
2 4 
2 4 
1 6 3 2 
8 1 8 
1 6 0 6 
1 6 0 8 7 9 4 
2 4 2 6 
1 1 
9 7 0 
3 8 0 
7 1 4 
1 
4 
1275 
2 1 9 
1275 
1 4 9 4 
1 4 9 4 
1 3 6 1 
1 4 9 4 
1 4 9 4 
1 3 6 1 
2 8 5 5 
3 3 
3 ? 
5 1 4 
7 B 
1 
1 0 0 
? 
6 0 
3 
ι 
8 
26 7 
8 0 
4 
2 0 7 
3 6 2 
5 6 9 
5 6 9 
6 7 9 
5 6 9 
5 6 9 
6 7 9 
1 143 
8 
5 
728 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 4 5 9 3 1 
8 4 5 9 3 1 
8 4 5 9 7 5 
8 4 5 9 3 9 
8 4 5 9 5 0 
8 4 5 9 7 1 
Ursprung 
Origine 
A U T . C L . 1 
r L A S S F 1 
»XTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
τ π τ . T i r o s C E r 
MONDE 
FRANCE 
ALI EM.TCO 
I T « L ! C 
R O Y . ­ ' J N I 
SUISSE 
»TATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSC 1 
EXTRA CET 
crr+ASsoc TRS GATT 
T O T . T I F O S 
C C r 
MONDE 
ALLFH.FED 
R O Y . ­ U N I 
«ELE 
CLASSE 1 
FXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TOS GATT 
r O T . I l E O S 
C r E 
MONDE 
FRANCE 
REI .G. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM. C D 
R O Y . ­ U N I 
S ' I 'SSE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
»XTP« CFE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
ΤΟ T. T 1 F R S 
C F E 
MONDE 
FRANCF 
R E L G . ­ L U X 
ALLCM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUEDF 
SUISSE 
F TATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFF 
CFE+ASSIIC 
1RS " A T T 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­RAS 
A L I F " . r r n 
I T A L I F 
SUISSF 
«ELE 
CIASSE 1 
EXTRA CFE 
ΓΓΕ+ASSOr 
TPS " A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
9 E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L F M . F » D 
I T A L I » 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
D«NFMA"K 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAONE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CAN«0« 
JAPON 
«ELF 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
F U R . C T 
CL«SSE ? 
EWG­CEE 
! 
1 1 
1 
1 
1 
1 
in 
1 
1 
1 
1 
7 9 
1 
1 
7 9 
3 " 
107 
10? !»» !"' 
117 
1 0 ' 
102 
1 
" 8 
7 
7 
,7 
O 
9 
? " 
Q 
,1 
7 9 
? » 
5 6 
1 
1 7 
1 " 
1 4 
1 
1 4 " 
5 4 
3 4 1 
1 1 6 
1 9 6 
7 ? 
3 9 4 
1 9 6 
7 " 
4 6 6 
2 1» 7 
19 
1 ' 
1 " 
14­1 
1 17 
1 C 
1 9 1 
7 1 0 
2 ι 
! ■ 
14 1 
2 9 
1 
8 7 
7 
7 
» " 6 
1 ' 
9 7 
Meogen 
FRANCE 
1 
7 
? 
7 
5 
6 
5 
? 
5 
5 
? 
3 
' 
7 
7 
7 
4 0 
1 1 4 
7 3 
' o ' 
! 
7 
,0 1 
! ' 1 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 1 
1 
7 
1 
1 1 " 
" 6 
' 
6 
R » 
1 
6 
, 7 
R7 
8 7 
N E D E R ­
L A N D 
2 4 
9 
lo 
7 7 9 
I " 
3 2 9 
» 3 9 
3 3 " 
3 2 
» 3 9 
3 3 " 
3 2 
3 7 1 
4 4 
7 0 
1 5 
7 1 
4 
1 
4 
1 
», 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
ι 
1 
! 
! ! 1 
1 
2 
7 
? 
2 
? 
2 
? 
2 9 
7 4 
1 4 
1 
" 
7 0 
» 4 ? 
4 7 
2 3 
4 7 
4 7 
» 9 
7 5 
1 8 
6 7 
1 9 
1 7 
5 
6 1 
7 1 
,. 
9 ! 
4 
' 6 
ITALIA 
! 
1 
i 
! 1 
1 
7 9 
7R 
7 9 
7 8 
i o ? 
10? 
IO? 
1"? 
IO? 
1"2 
11? 
1 
7 8 
5 
? 
7 
7 
7 
2 " 
7 
7 
2 " 
1 4 
4 
' 
1 
7 
1 1 
4 
4 
6 
4 
4 
', !" 
? 
1 » 
17 
1 7 
1 7 
4 7 
1 1 
1 
1 
? ? 
! 
7 ' . 
1 
7 6 
EWG­CEE 
5 
5 
5 
1 1 
6 
b 
1 1 
1 4 
23 
l ' R 
1 
3 
1 
67 
4 
57 
61 
6 ! 
1 6 " 
6 1 
6 1 
1 6 0 
2 2 1 
7 
2 7 6 8 
2269 
??6R 
2 ? 6 » 
2 
276R 
2 2 6 9 
2 
? ? 7 0 
220 
17 
6 
7 5 3 0 
9 7 6 
7 
1 3 5 
9 9 3 
1 3 5 
1113 
1118 
3861 
1118 
m a 7 9 6 1 
4 9 7 9 
1300 
151 
1 3 1 
2 8 
4 5 9 
1 2 5 
4 
1431 
5 8 9 
1481 
2 0 7 0 
2 0 7 0 
1 6 1 0 
7 0 7 0 
7 0 7 0 
I 610 
7 6 8 0 
1 IO 
45 
3 
3 
7 
3 
S " 
3 
7 
5 1 
6 7 
5 7 1 
6 3 
3 4 
5 4 1 
5 ' 9 
4 7 
7 
7 
4 ' 6 
7 4 
1 
9 7 
6 2 
1 0 
' 
» 5 1 
7 ' . 
6? 5 
» 7 
0 » 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
? 
? 
? 
9 
9 
9 
9 
8 7 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
8 7 
1 6 
1 6 
8 7 
1 0 3 
1 4 6 
1 6 
2 7 
8 0 
1 6 
? 
7 4 
3 
7 7 
7 7 
1 R 9 
7 7 
7 7 
1 B 9 
7 6 6 
1 
? 
4 
4 
', 
1 
1 7 4 
3 0 4 
3 3 
1 B 3 
1 
1 0 
2 2 ! 
1 1 
' 3 ? 
B E L G ­
LUXEMBv 
1 
1 
i 
7 7 
7 3 
? ? 
' 3 
1 7 
1 
1 
1 
1 
1 3 
1 
1 
1 3 
1 4 
4 
7 2 
» 8 
7 8 
7 8 
?R 
? 6 
7 7 
7 3 
2 6 
6 4 
2 ? 
5 7 
2 7 1 
7 
7 
I 
2 3 
0 7 
1 ? 
7 4 
1 7 
? » 
8 7 
8 7 
N E D E R ­
L A N D 
2 2 0 
7 1 4 
5 3 4 
5 3 4 
5 3 4 
3 9 
6 9 
' 0 
9 3 1 
2 0 
9 7 1 
9 5 1 
9 5 1 
1 5 8 
9 5 1 
9 5 1 
1 5 8 
U D " 
1 8 1 
1 6 
7 4 
7 9 
2 ? 
4 
? ? 
4 
7 4 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
6 7 3 
1 1 5 
6 7 3 
1 1 6 
7 8 9 
7 8 9 
1 
7 8 9 
7 3 9 
1 
7 9 0 
1 0 7 0 5 
1 
3 4 4 
1 1 1 
4 
7 ? 4 
4 5 9 
? 2 4 
6 3 ? 
4 3 3 
1076 
6 8 3 
6 8 3 
1076 
1759 
1 
1 
1 
1 
1 8 3 
3 0 
3 4 
? O 0 
1 
1 
? 
1 1 2 
8 1 
3 1 
1 
1 6 7 
3 ? 
1 9 9 
ITALIA 
5 
5 
5 
a 5 
5 
8 
1 3 
12 8 
1 
57 
1 
57 
58 
58 
1 2 8 
5 8 
5 B 
1 2 8 
1 8 6 
? 
2 2 6 8 
2 2 6 8 
2 7 6 8 
226B 
? 
7 2 6 8 
7 2 6 8 
2 
2 2 7 0 
10 
4 
7 2 1 ? 
3 0 3 
7 
2 
3 1 0 
? 
3 1 7 
3 1 2 
3'22 6 
3 1 2 
3 1 2 
3 2 2 6 
3 6 3 8 
1 3 7 
2 4 
8 
3 2 3 
8 
7 7 3 
3 3 1 
3 3 1 
1 6 1 
3 3 1 
3 3 1 
1 6 1 
49 2 
0 
45 
3 
3 
3 
3 
5 4 
3 
3 
5 4 
5 7 
1 4 4 
1 
7 7 
6 
6 
1 0 3 
1 5 
1 1 5 
1 5 
1 3 0 
729 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
» X T R A r r ­ r 
' F ' " . A S S O C 
' R S G A T T 
T " T . I l » P S 
C E E 
H O N D F 
8 4 5 9 7 9 1 R A N C E 
» C O . ­ l UX 
PAY S ­ R A S 
A L 1 F M . F F D 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
I F I A N D E 
S U E D E 
t' I N ! A N D E 
D A I ' t MA» Κ 
S U I S S E 
A U T P I C H F 
E S P A G N F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F I r 
A U T . C L . 1 
C l A S S R ! 
I X T O A C F E 
C F T + A S S n C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T U T . T I T R S 
C E E 
M O N T É 
8 4 5 9 9 0 F R A N C F 
R T L G . ­ l UX 
P A Y S ­ R A S 
A L I F M . F E D 
1 T A I I E 
R U Y . ­ U N ! 
[ R I A N D E 
N O R V E G E 
SI ΙΓ DF 
Γ Ι NI A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
« I1TR I C ' I F 
P O R T U G A L 
E S P A G N » 
Y I I U G O S L A V 
G P F C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
r e c u s e H O N G R I F 
R U U M A N I Γ 
R I I I G A R ! E 
T U N I S ! F 
L I R Y F 
E G Y P T E 
N I G F R I Λ 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
C U L O H R I E 
R R F S I L 
C H I L I 
C U Y P R F 
I R A N 
I S P A E L 
K O W E I T 
I N D E 
I N D U N F S I F 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R H O S E 
A U S T R A L Ι E 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C A S S E 1 
F A » A 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 7 
E l I P . F S T 
C I A S S E 7 
E X T R A C E F 
C E E + A S S U C 
1 R S G A T T 
A U T . T ! E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
ΜΠΝΟΕ 
fl',6010 P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
E T A T S U N I S 
A U T . r L . 1 
r iASs r ι F X » R A C T F 
C F F + A S S U r 
T R S G A T T 
τ η " , T I C S r r F 
MONDE 
E W G ­ C E E 
1 1 » 
1 1 4 
1 1 7 7 0 7 
o " . 
1 1 3 ' . 
4 7 
7 7 
' » ' ] 
4 1 
l ' ' 
] 
{ , 
1 
ï ' , 
î ) 
7„ 
7 4 7 
17'i 
I ? » 
1 7 " 
1 2 : 1 
1 
1 7 = 
! 1» 
6 6 0 
7 » 1 1 
' 1 7 1 
1 3 1 ! 
4 2 9 1 7 
7 9 3 ' , 
1 0 ' 7 R 
2 1 
1 9 1 
1 9 7 1 
7 4 8 
1 4 1 1 
4 7 9 9 
1 6 9 1 
1 ' 
3 ? » 
8 8 
4 
6 0 
1 ' 
1 7 
»! 7 i 
ι 
' 1 
1 
! 1 1 
4 
6 ! 3 0 
2 0 ? 
? 
1 1 
1 
? 
! ? ι 
1 4 
7 5 6 
3 ' 
2 " 1 5 1 
7 4 1 3 
2 7 6 6 6 
1 1 
7 0 
6 ' 
Ί » , 
' 7 '", 
2 7 8 2 1 
7 0 7 7 1 
7 7 6 6 0 
1 4 4 
2 7 9 0 4 
7 0 7 6 4 
9 3 5 7 ο 
6 7 
' 7
' 7 
7 
6 1 
7 
7 
4 1 
7», 
Mengen 
F R A N C E 
i l 
1 4 ' , 
' 11 
1 ' 
1 5 4 
7 4 7 
7 
? 2 
1 ! 
". 
4 
1 4 
1 
7 7 
V ! 
16 
7 4 
74 
■14 
7 4 
74 
5 5 
1 ? ) 
1 3 6 ? 
I 9 6 0 
1 7 2 9 0 
3 5 8 ' 
7 2 4 6 
1 0 
) 1 
2 9 6 
1 0 
2 4 3 
1 1 7 9 
! 0 4 
9 5 
7 7 
! 
1 
8 
1 4 1 4 
9 0 
7 
4 9 
2 ó 
4 2 1 7 
1 7 0 6 
6 1 2 7 
7 
» 7 1 
7 3 
6 9 5 9 
1 9 1 8 4 
5 0 1 6 
4 ? 
5 1 6 9 
1 9 1 3 4 
2 5 1 4 2 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
0 4 
» 3 1 
1 4 
1 4 
7 3 9 
' 3 3 
? ! 
7 
9 " 
3 
? ? 
2 
4 
6 
? " 
6 
3 6 
3 6 
1 3 0 
3 6 
1 6 
I 3 0 
1 6 6 
2 5 0 3 
7 3 0 1 
1 3 7 0 1 
1 5 7 6 
1 6 3 3 
3 
1 6 
2 0 6 
! 8 6 
? 7 3 
3 4 6 
6 " 
? 
1 7 
? 
5 
8 » 
1 6 9 7 
7 4 
4 
2 5 4 6 
1 9 3 0 
4 4 7 6 
7 3 
7 3 
4 5 4 " 
7 0 6 7 1 
4 5 3 8 
11 4 6 4 9 
7 0 6 7 1 
2 5 2 7 0 
N E D E R ­
L A N D 
5 
1 9 8 
8 
6 
1 ' 8 
2 0 3 
8 
7 
3 3 
4 8 
1 
" 3 
4 
1 
3 1 
4 
9 4 
9 4 
4 4 
9 ? 
1 
9 4 
4 4 
1 2 9 
5 1 5 
6 6 1 
7 ? ? 7 
6 1 5 
1 9 9 0 
6 
1 7 
? 2 9 
0 
' U 
1 " 1 
7 6 
1 0 
1 
1 
3 
1 
1 1 7 1 
5 1 
1 
2 
' 5 
7 9 7 4 
1 ? 7 ' , 
4 1 6 8 
7 
1 
7 
7 
4 1 6 8 
8 8 1» 
4 1 5 7 
11 4 1 6 8 
9 9 0 8 
1 2 9 7 6 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 5 
1 1 7 
9 » 
9 6 
1 9 7 
7 7 ? 
1 0 
5 
7 5 
7 1 
? 
7 
7.1 
7 
7 " 
3 7 
4 ? 
3 » 
1 0 
4 ? 
7 2 
2 " ? 3 
9 7 8 
3 9 9 9 
7 2 6 3 
2 4 4 4 
2 
1 3 2 
9 1 1 
1 1 
4 9 6 
1 7 3 6 
1 3 5 7 
4 
4 6 
2 1 
2 
1 0 
1 7 
1 2 
1 4 
1 
1 3 
4 
1 0 4 7 
? 7 
1 
1 
5 ? 
2 
7 1 6 2 
1 7 4 4 
3 4 0 6 
1 ? 
7 
1 6 
5 3 
5 3 
3 4 7 6 
I J D 7 9 
3 4 3 3 
7 7 
9 4 6 ? 
1 0 ' 6 1 
1 9 5 3 8 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
I T A L I A 
7 6 
6 6 
7 5 
7 6 
6 6 
3 1 
? 
1 
4 7 
1 3 
» 1 
? 7 
3 ' 
7 2 
» 1 
1 0 6 
1 1» 
5 9 
1 Γ 5 
I O S 
S " 
1 6 4 
1 7 3 ? 
5 7 8 
5 6 1 
9 6 0 9 
1 8 4 6 
1 
6 ? 
1 0 3 
1 ' 
2 7 6 
7 4 6 
9 6 
1 
1 4 2 
6 7 
? 
? 3 
5 
6 
1 
7 
! 1 
1 
3 3 » 
2 0 
1 1 
7 
1 
1 4 
? ? » 
7 ' 9 4 
1 ? " 9 
4 6 0 3 
3 1 
3 1 
7 0 
7 9 
4 6 7 7 
1 7 0 3 7 
4 6 1 6 
5 6 
4 6 7 ] 
1 2 0 3 7 
1 6 7 0 3 
1 
1 
1 
1 
E W G ­ C E E 
7 1 ? 
1 8 1 5 
7 1 2 
7 1 ? 
1 3 1 8 
7 5 2 7 
? 4 4 
5 3 
5 6 
9 9 ? 
7 4 6 
2 6 5 
1 
7 
4 1 
7 
4 3 1 
1 6 9 
4 
4 5 7 
? 
9 7 5 
6 0 5 
1 6 8 0 
1 6 8 0 
1 4 8 0 
1 5 7 9 
1 
1 6 8 " 
1 4 9 0 
3 0 6 0 
1 7 9 3 3 
B 8 1 1 
1 8 8 ! 7 
1 9 5 8 1 8 
1 9 7 0 5 
2 7 5 4 6 
7 4 
9 1 2 
7 6 5 3 
4 1 2 
4 3 7 7 
1 7 4 6 2 
3 9 1 7 
22 4 9 " 
1 7 3 
2 9 
1 3 1 
1 4 6 
2 0 
1 4 ? 
6 2 
3 0 
1 3 
6 
2 
1 
1 
1 5 
1 9 
3 3 4 3 7 
9 0 6 
4 
5 
2 5 1 
1 
7 
7 
U 
1 
4 
3 
2 
6 
7 1 " 
3 
1 4 ? 
6 1 7 3 9 
3 6 3 6 1 
9 8 1 0 " 
1 5 
1 0 4 
11 9 
5 4 4 
5 4 4 
9 8 7 6 3 
1 7 1 0 7 5 
9 8 2 4 ? 
4 7 6 
9 9 7 1 9 
1 7 0 9 9 1 
2 6 9 7 5 4 
7 5 1 
1 ? 
1 ? 9 
1 7 9 
1 ? 9 
1 7 9 
' 6 7 
1 7 9 
1 ? " 
3 6 3 
4 9 ? 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
2 3 ? 
4 7 9 
? 3 2 
2 3 ' 
4 2 9 
6 6 1 
6 
2 
8 4 
1 4 1 
8 3 
4 1 
9 1 
3 
7 
2 0 5 
1 7 7 
2 4 8 
4 2 5 
4 2 5 
2 3 3 
4 2 5 
4 2 5 
2 3 3 
6 5 8 
3 9 7 1 
4 4 5 5 
3 5 6 3 6 
9 3 4 6 
6 5 0 1 
3 1 
2 5 9 
1 4 3 3 
7 6 
9 4 ? 
4 2 7 2 
6 9 9 
3 
7 2 5 
1 
2 1 
6 0 
2 2 
1 
5 
7 
9 3 9 4 
1 9 ? 
? 
1 
1 4 3 
1 3 6 
1 4 0 5 9 
1 0 1 4 B 
2 4 2 0 7 
4 
4 
1 0 1 
1 0 1 
2 4 3 1 2 
5 3 4 1 9 
2 4 1 9 9 
1 1 3 
2 4 3 1 2 
5 3 4 1 9 
7 7 7 3 1 
4 
I ? » 
1 ? ? 
1 2 ? 
1 2 2 
4 
1 7 ? 
1 2 2 
4 
1 2 6 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 2 5 
3 5 3 
1 2 6 
1 ? 5 
3 5 3 
4 7 B 
1 7 5 
7 7 
4 3 0 
2 8 
5 4 
! 
1 
2 ? 
2 8 
6 4 
1 0 7 
6 4 
1 7 1 
1 7 1 
6 1 0 
1 7 1 
1 7 1 
6 1 0 
7 8 1 
4 5 5 1 
5 3 2 2 
2 7 1 2 6 
2 8 6 ? 
3 7 1 5 
1 4 
3 ? 
9 7 0 
1 7 3 
1 0 7 1 
1 3 1 1 
4 1 4 
1 
2 ? 
I l 
1 0 
9 9 
6 5 8 3 
4 5 
4 5 
2 
1 
7 5 1 4 
6 8 8 3 
1 4 3 9 7 
? 
? 
1 1 9 
1 1 9 
1 4 5 1 8 
3 9 8 6 1 
1 4 4 8 1 
3 7 
1 4 5 1 8 
3 9 8 6 1 
5 4 3 7 9 
N E D E R ­
L A N D 
2 6 
3 4 9 
2 6 
2 6 
3 4 9 
3 7 5 
4 1 
4 6 
2 0 5 
7 3 
1 
1 
1 4 6 
1 7 
? 
2 6 
1 
? 3 7 
3 0 
2 6 7 
2 6 7 
7 9 2 
7 6 6 
1 
7 6 7 
7 9 7 
5 6 9 
1 6 7 1 
1 7 9 6 
1 8 6 5 3 
1 6 0 ? 
4 9 0 4 
1 3 
1 2 ? 
1 2 0 7 
1 3 
6 4 8 
1 6 4 0 
2 7 4 
1 
3 4 
1 3 
1 
7 
9 
1 7 
1 
1 
1 
4 5 3 8 
4 7 7 
2 
? 
4 
? 
9 4 
8 7 4 6 
5 1 7 5 
1 3 9 2 1 
1 ? 
1 2 
4 7 
4 7 
1 3 9 8 0 
7 7 1 7 7 
1 3 9 7 1 
5 9 
1 7 9 8 0 
7 3 1 7 7 
3 7 1 5 ? 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1 9 9 
4 6 7 
1 9 9 
1 9 9 
4 6 7 
6 6 6 
6 6 
1 
1 3 
7 5 
1 
1 
1 5 4 
5 
5 2 
1 6 1 
5 2 
2 1 3 
2 1 ? 
1 5 6 
2 1 3 
2 1 3 
1 5 6 
3 6 9 
7 0 8 8 
1 8 8 9 
6 9 4 5 
6 8 9 5 
7 4 7 6 
5 
1 1 3 
. ' 4 5 7 
1 5 7 
9 9 4 
7 7 5 7 
2 1 1 8 
1 6 
1 0 1 
I L 
1 9 
3 5 
1 6 
1 2 
3 7 
5 
1 5 
1 6 
6 8 7 4 
1 2 5 
1 
4 
3 
2 
1 5 8 
3 
7 1 0 3 1 
7 4 6 9 
7 8 4 0 0 
1 5 
1 0 
2 6 
1 0 7 
1 0 7 
7 6 6 7 2 
7 1 8 5 1 
7 8 5 1 5 
8 3 
2 8 5 9 8 
2 1 8 1 7 
5 0 4 4 9 
3 4 1 
3 5 1 
3 5 1 
3 5 1 
I T A L I A 
1 7 0 
2 1 7 
1 3 0 
1 3 0 
2 1 7 
3 4 7 
1 2 
1 4 
1 6 3 
5 4 
6 
1 1 7 
1 1 6 
2 1 0 
1 
2 9 3 
2 1 1 
5 0 4 
5 0 4 
1 R 9 
5 0 4 
5 0 4 
1 6 9 
6 9 3 
4 5 7 8 
1 6 5 7 
2 0 8 4 
2 4 4 0 3 
4 9 5 0 
6 
1 8 6 
1 5 8 6 
4 3 
6 7 2 
2 5 3 2 
4 6 2 
1 
1 1 7 
1 7 1 
1 0 
6 4 
7 3 
1 
3 
1 5 
3 
1 1 
4 
? 1 
2 
6 0 4 8 
6 7 
2 
5 3 
2 
1 
1 
3 
6 
2 7 0 
1 
2 
1 0 3 8 9 
6 6 8 6 
1 7 0 7 5 
7 6 
7 6 
1 7 0 
1 7 0 
1 7 3 2 1 
3 2 7 3 ? 
1 7 1 2 7 
1 8 4 
1 7 7 1 1 
3 2 7 2 2 
5 0 0 4 3 
8 
7 
7 
7 
7 
3 
7 
7 
8 
1 5 
730 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
8 4 6 0 9 0 FRANCF B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM.FFD 
1 T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE SIIFDF 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
A U T R i n i E 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSl AV 
GPCCF 
TURQUÍC 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE 
T r i I F T O S L . 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EC.YPTF 
NIGER I A 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA ΗΓΧΙΟΙ ΙΕ 
HAT TT 
VENEZIIFLA 
BRESIL 
IRAK ΙΡΑΝ 
ISRAFL 
PAKISTAN 
H"NG KONG 
AUSTRAL I F 
N .ZE I ANDE 
AFLE 
A U T . C L . I CLASSF 1 
AUT.AOM 
T I C S CL2 
CLASSC 2 
r i J R . F S T 
CLASSF 3 
FXTPA CEE 
CFT+ASSOC 
TRS GATT 
A I 1 T . T I » R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HUNDE 
8 4 6 1 1 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FFD 
I T A l IF 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDF 
NURVECF suniE F I N I ANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
A L L . M . F S T 
HONGRIΓ 
ETATSUNIS 
ΓΛΝΑΟΑ 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEC 
CEE + A S S C TRS GAIT 
A U T . T I E R S 
T " T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
8 4 6 1 9 0 FRANTE 
B E L G . ­ l U X PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S l A N U E 
IRLANDF NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDF 
DANFMARK 
SUISSE AUTRICHE 
POR TUG«L 
ESPAGNE 
GIBRAI TAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
G R E C 
I I . P . S . s . 
EWG­CEE 
134» 
1467 ? 7 R ! 
70 7', 
3 7') 
7 0 3 
1 
11 
4 8 6 
3 0 7 
1 9 6 
1 3 7 
1 1 
4 4 
5 7 
α 
1 3 
4 
7 
2 1 
ι 
4 
1 
1 
! 6 " 9 
1 1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
7 
! 
1"2? 1 0 » ! 
7 9 4 7 
4 
1 6 
? " 
7 1 
3 1 
?994 
9486 
7968 
1 " 796R 
9 4 5 " 
1 7 4 5 7 
2 6 6 
4 5 
9 R 
7 5 ? 
7 1 6 
? 1 2 
' 4 
1 
8 1 
7 6 
7 4 
7 
2 9 1 
3 
4 2 6 
1 0 1 
7 7 7 
7 » 7 
9 6 1 
7 ? 7 
7 » 7 
9 6 1 
1683 
5 »7 3 
4 6 7 9 
1716 
2 7 1 6 4 
7611 
7141 
1 6 7 
1284 
' 5 9 
1401 
1767 
7 0 1 ' 
1 
16 1 
1 
7 6 ! 
1 1 
Mengen 
FRANCE 
4 2 ' 
5 5 
1 707 
4 0 ? 
1 6 4 
] 
1 2 1 
7 6 
1 9 
1 
1 7 
1 
4 
3 1 " 
7 
1 
1 
1 
3 R 9 
? 1 9 
7 0 9 
4 
3 
7 
1 
1 
7 1 6 
2 1 9 8 
71 2 
71 ? 
7 1 8 4 7 9 0 0 
7 7 
1 
4 0 
7 
7 1 
1 
4 1 
1 
7 4 
7 4 
2 4 
9 8 
? 8 
7 1 
9 9 
9 9 
7 9 
1 7 ? 
6 7 9 
4 6 1 
9 7 9 9 
2718 
1 6 0 1 
7 
» 1 4 
7 6 
2 4 7 
3 0 6 
1 5 4 
1 3 7 
1 
! 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
6 9 1 
7 5 ? 
5 19 
4 1 
' 2 7 
1 0 4 
] 0» 
7 
6 
7 
1 
2 1 
1 5 
1 
6 3 
1 
7 
7 
1 
1 
3 6 0 
7 1 5 
8 6 6 
5 
6 
4 70 
1440 
5 5 3 
2 
5 5 5 
1425 
1995 
4 8 
1 1 
3 4 
2 2 
2 B 
5 
6 
1 
2 9 
4 3 
2 9 
7 7 
7 7 
1 3 5 
7 ? 
7 7 
1 3» 
? 1 2 
9 9 ? 
1653 
4 5 3 8 
7 3 3 
1021 
7 
1 0 8 
4 
6 7 
1 2 " 
1 2 7 
1 
7 
N E D E R ­
L A N D 
1 11 
3 4 0 
3 9 7 
7 8 
1 6 7 
? 
4 6 
7 7 
1 2 
6 
4 
? 
? 
1 
1 
n 7 
1 
? 
1 
2 6 " 
? 4 
? 8 4 
3 
3 
? 9 7 
1389 
2 3 ? 
1 
2 9 3 
1 3 8 8 
1 6 7 2 
1 38 
1 6 
1 3 0 
3 9 
8 3 
4 
9 
1 3 
5 3 
6 6 
8 
1 6? 
7 4 
2 4 1 
2 4 1 
7 2 3 
7 4 1 
2 4 1 
3 2 3 
5 6 4 
1 3 8 3 
1627 
9 7 1 4 
1 5 0 0 
2 9 4 6 
6 9 
' 6 ' 
4 
2 0 8 
1 3 2 
1 3 3 
7 
l ' i 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 5 1 
6 9 7 
2469 
7 5 8 
9 9 
1 
8 
" 3 
1 9 9 
7 9 7 
1 3 0 
7 7 
' 6 
5 
6 
6 
2 ? 
, 1 75 
2 
2 
7 2 0 
3 3 6 
1 1 " 6 
4 
4 
7 8 
7 8 
1138 
3874 
1133 
5 
1138 
3 8 7 4 
5 0 1 2 
4 8 
5 
3 9 
2 2 7 
4 9 
1 3 
1 
' 6 
1 2 
2 0 
2 
1 5 5 
1 1 9 
1 5 8 
2 7 7 
7 7 ? 
3 1 9 
? 7 7 
7 7 7 
7 1 9 
5 " 6 
1677 
' 2 ? " 
1 " R 
7 9 7 0 
9 ? " 
8 6 
5 6 9 
7 1 0 
7 0 2 
1 116 
1600 
3 
3 6 " 
ITALIA 
l " 3 
l o i 
6 
2 " ! 
5 1 
1 2 2 
? 0 
1 0 
1 0 
3 
1 
? 
1 
! 
5 5 
6 
1 
2 0 3 
7 7 
7 8 0 
1 
1 
? 
2 
? R 3 
6 9 4 
7 7 8 
2 
? 8 D 
6 9 1 
8 7 4 
1 2 
2 
4 7 
4 4 
1 6 
1 
1 
1 6 
1 8 
1 6 
3 4 
3 4 
I O S 
3 4 
3 4 
1 0 5 
1 3 " 
5 7 0 
1 4 
2 74 
362? 
7 7 4 
7 
1 2 1 
6 
1 8 0 
2 0 4 
1 0 6 
7 
? 
1 0 
EWG­CEE 
315? 
4 8 5 1 2364 
7 7 9 6 
2 5 3 " 
1 5 3 6 
4 2 
5 5 4 
1 4 9 
7 2 " 
14R3 
5 1 7 
7 3 " 
?5 2 
? 3 
7 9 
3 ! 
1 
1 
1 5 
7 
3 
4 
1 ? 
1 
1 3 
3 
2 6 1 0 
4 8 
2 9 
1 
1 
P 
2 
2 ? 
1 5 
1 4 
4 
4 1 
2 3 
5 1 3 2 
3 2 8 6 
9 4 1 8 
4 
1 2 ? 
1 7 6 
? 7 
7 ? 
8671 
2 1 8 0 1 
939 f l 
5 9 
8 4 5 7 
2 0 6 3 7 
2 9 2 5 8 
1 1 9 1 
7 9 6 
4 6 1 
177? 
7 8 0 
1 0 2 5 
1 
4 
1 3 4 
1 8 
6 4 7 
1 8 8 
2 6 4 
7 0 
1 
7 
? 
1 7 9 0 
2 
2 0 
1 
» 7 6 3 
1B43 
4 1 0 6 
4 
4 
4 1 1 0 
' . " 0 1 
4 1 0 4 
4 
4 119 
4 0 0 0 
8 1 1 0 
1 7 7 7 9 
996 8 
1 1 6 0 6 
7 8 7 7 9 
1 9 3 6 4 
7 3 3 6 7 
u 
2 
3 0 " 
' . 039 
3 4 ? 
6 1 7 7 
9 5 7 ? 
4 1 4 8 
7 8 
2 ' 3 
» 1 
2 ? o 
7 
5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
171 8 
1 1 2 
3059 
1 7 9 9 
4 6 5 
1 5 
1 3 ? 
1 3 3 
1 9 5 
1 0 
7 5 
7 1 
1 
7 
1 
4 
1 3 1 5 
2 3 
1 
1 
3 
1 4 
1 4 
2 
9flO 
1409 
2 3 8 9 
4 
3 6 
3 9 
9 
9 
2 4 3 7 
5 6 9 ? 
7 4 3 1 
2 
2 4 3 3 
5 6 8 8 
8 1 2 5 
1 5 4 
9 
26 1 
3 4 
1 6 4 
1 2 
3 7 7 
5 
4 
2 9 5 
5 6 ? 
2 9 5 
8 5 7 
8 5 7 
4 5 9 
8 5 7 
B 5 7 
4 5 9 
1316 
2765 
7015 
2 7 3 0 3 
6 5 7 0 
5 2 9 7 
1 
2 3 
8 3 3 
6 9 
1321 
2049 
3 7 2 
7 
1 5 7 
5 
3 
BELG.­
L U X E M B . 
1049 
1195 
1 7 1 6 
1 0 1 
3 5 ? 
1 2 8 
3 9 
1 2 
3 9 
1 3 
6 
8 7 
6 5 
3 
2 9 5 
1 
1 3 
4 
? 
2 2 
1 4 
5 6 0 
5 7 6 
10 76 
1 9 
1 9 
1 0 9 6 
3 6 2 6 
1 0 1 7 
1 3 
1070 
3 5 6 1 
4 5 5 6 
3 2 0 
1 2 3 
1 8 9 
6 ? 
9 9 
2 9 
4 5 
4 3 
2 
1 1 9 
1 
7 0 8 
1 2 0 
3 2 3 
3 2 8 
6 9 4 
3 7 3 
3 2 8 
6 9 4 
1022 
4 1 6 8 
3 6 1 0 
1 4 0 7 7 
2 1 5 ? 
2 5 1 1 
7 
4 6 3 
1 4 
3 3 4 
7 1 7 
7 4 1 
3 
7 9 
4 
N E D E R ­
L A N D 
4 8 6 
1749 
2 5 4 8 
1 16 
2 5 8 
1 0 
5 1 
4 1 
1 4 7 
6 9 
1 9 
6 
2 3 
1 2 
1 3 
3 0 
1 7 
1 8 
2 1 
1 4 
5 7 6 
1 2 4 
7 0 ? 
4 3 
4 3 
7 4 5 
4 9 7 8 
6 9 3 
1 8 
7 1 6 
4 9 9 9 
5 6 4 4 
5 5 6 
9 7 
6 4 5 
1 6 0 
3 1 6 
4 
7 7 
4 
5 9 
6 1 
1 70 
1 
1 
2 
3 0 8 
1 
1 9 
6 3 ? 
3 3 4 
9 7 1 
2 
2 
9 7 3 
1459 
9 7 0 
2 
9 7 ? 
1458 
2 4 3 1 
4 8 4 0 
3 4 6 7 
2 4 4 7 7 
4 2 3 3 
6 4 7 8 
1 
1,07 
7 6 0 
2 ? 
7 6 2 
9 0 6 
3 30 
3 
9 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 6 1 
1416 I 0 3 O 
1014 
2 9 3 
1 7 
1 5 7 
I L O 
5 2 8 
1026 
4 8 3 
1 8 0 
1 3 
1 3 
2 
1 
1 
8 
6 
3 
7 8 4 
1 1 
1 5 
1 
4 
1 
2684 
9 3 4 
3618 
2 1 
2 1 
1 8 
1 8 
3557 
4 4 7 4 
7 6 3 1 
2 3 
3 6 5 4 
4 4 2 1 
8078 
1 5 3 
3 3 
2 4 1 
5 7 4 
3 6 1 
1 
6 ? 
1 3 
1 5 6 
7 ? 
8 8 
1 9 
2 
9 4 0 
1 
1 
7 4 9 
9 7 5 
1 7 2 4 
? 
2 
1726 
9 5 6 
1 7 2 3 
3 
1775 
9 5 6 
7682 
5 8 0 7 
3350 
4 3 5 1 
6409 
5 367 
1 6 7 
1472 
71 1 
2 7 8 2 
4 591 
2 8 7 6 
6 5 
1 4 
2 1 7 
1 
ITALIA 
6 6 1 
4 6 8 
2 7 
0 6 2 
1 6 8 
8 6 
1 
7 6 
1 1 
6 2 
1 0 
6 
7 
1 
1 8 6 
2 0 
1 
2 
3 4 ? 
2 9 1 
6 3 3 
4 
4 
63 7 
? ' 5 1 6 2 1 
3 
6 2 4 
2 1 1 8 
2 7 5 5 
1 5 7 
1 1 
8 8 
1 7 7 
9 6 
4 
I 
7 
1 1 8 
1 0 7 
1 1 9 
2 2 4 
2 7 6 
4 3 3 
7 2 6 
2 7 6 
4 3 3 
6 5 9 
2 9 6 9 
3 6 6 
1 6 0 9 
1 2 5 0 2 
2 7 1 4 
3 
t 5 
5 0 6 
2 6 
9 2 8 
1 3 1 3 
7 2 9 
1 4 
1 
9 
1 
? 
731 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
BELG­
LUXEMB LAND 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
ALI . " . 1 S T 
P"L rv­.MP 
r r i i E C O S L . 
HONGPIE 
POIJHAN' F 
BULGARI F 
ALRANIF 
A F I ' . N . E S P 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SUHDAN 
I I R E » I A 
N1GFRIA 
. ruNGOPRA 
. r C O O L C 
F ' H I O P I F 
TANZANIE 
7 A " R I F 
P . A F P . S U D 
FTATSUNIS 
Γ AÑADA 
MFXIOIIF 
HONDURAS 
PANAMA 
.CURACAO 
.SUFΙΝΛΜ 
ARGENTINE 
SYP I F 
IRAN 
ISRAEL 
« R A f i . S E n u 
KOWEIT 
KATAR 
INOE 
C n p t r SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
N.ZELANDE 
ΑΕΙ E 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
ΓΑΜΑ 
«HT.«DM 
TIERS TL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 1 
FXTR« CFT 
C E F » A S S OC 
TRS GATT 
A U T . T I E RS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
R C G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGUSLAV 
U . R . » . S . 
A L L . H . r S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
RUI GARI F 
T U N I S I T 
FTATSUNIS 
CANAOA 
MEXI OUF 
NICARAGUA 
INDE 
TMOONFS IF 
JAPON 
AUSTRAL I F 
AFLF 
A U T . C L . ! 
CLASSF 1 
T IFRS C 2 
CLASSE ? 
" U P . F S T 
CLASSF 3 
FXTR« CEF 
CEE+ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I C S 
TOI.TIERS 
C F E 
HUNDE 
FRANCF 
B E L C ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVFGF 
SUEDE 
? )­i 
166 
1 
81 
7?0 
38 
176 
871 
21», 
3011 
5 
3731 
19 19 
1 
1098 
3 
1 o 
! 
4 0 9 6 
1 0 4 9 ' 
6 9 7 3 
1 7 4 o 9 
12 
1» 
2 7 2 7 
2 7 2 7 
1 9 7 0 7 
1 R 0 7 1 
1 7 9 9 3 
17.74 
1 9 7 " 7 
1 3 0 2 1 
3 7 7 7 R 
1 0 4 R 
1 6 3 0 
2 1 5 1 
3 3 4 0 
1 1 
1­1 
3 3 9 
9 3 9 
4 6 3 9 
6 1 3 3 
4 0 8 0 
6 39 
4 6 8 9 
6 1 8 3 
1 0 3 7 ' 
5:13 
11 
521 
1 
1575 
996 
2571 
1?" 
171 
7641 
2?07 
2457 
34 
2641 
7707 
4848 
185 
1 
27 
937 
! 6 
1 
1 " 
1 3 8 0 1 
6 9 3 7 
7 0 7 4 1 
31 
I ' 
9 1 
5 6 9 ) 
5 6 9 " 
2 6 4 7 5 
4 R1 7 4 
? 3 ' 4 ? 
311 ? 
7 6 3 5 4 
4 R 0 9 3 
7 4 5 7 8 
3 ' 7 6 
1 7 6 0 
6 5 3 
9 9 8 7 
7 3 7 6 
2 ? 7 9 
1 
1 
6 4 7 9 
17 
r» 7 9 6 
1 3 6 ? 
7 4 
5 4 
9 3 1 
? 7 
1 7 5 
7 7 0 
7 19 
4 6 ! 
2 5 4 7 
1 8 0 3 
4 3 4 6 
31 
8 ! 
2 2 4 1 
7 2 4 1 
6 6 4 8 
1 3 2 7 3 
4 6 4 6 
1 9 2 1 
6 5 3 7 
1 3 1 5 ? 
1 9 3 7 5 
1 6 4 " 
9 9 
3 4 1 9 
1 0 7 5 
7 4 3 
4 3 ! 
1 
1 4 1 
7 7 4 
1 
4 7 1 
70 
7 8 
1 7 ? 
6 7 
31 
1 4 4 7 
6 1 2 
2 0 5 9 
7 7 
7 7 
2 1 3 6 
7 9 1 6 
2 0 6 7 
6 9 
7 1 3 6 
7 " 16 
1 0 0 5 2 
2 5 3 
3 0 6 
1 4 0 9 
2 3 4 
4 0 1 
1 
1 0 4 7 
1 
1 
4 4 
31 
3 9 
1 
2 6 
11 
11 
3 3 
1 
3 6 3 4 
1 0 B ? 
4 7 7 1 
5 
6 
1 0 4 0 
1 0 4 0 
5 7 6 6 
1 4 3 1 0 
4 7 6 7 
5 7 6 6 
1 4 3 1 0 
2 0 O 7 6 
3 1 7 
7 8 
1 7 4 6 
1 8 7 
7 3 3 
1 0 9 4 
2 
4 
3 5 
6 6 
6 7 
1 
3 
?1 
2 0 
1 
1487 
4'9 
1916 
1 13 
113 
7071 
2378 
1940 
P9 
2029 
7773 
4357 
?07 
11 
7 7? 
6 
476 
110! 
786 
1 
l 477 
1 
1 
4791 
2367 
715B 
3 
3 
1948 
1948 
91 .0 9 
370" 
91 09 
1 
1109 
3200 
17309 
2135 
30 
20 5 
929 
5 50 
1 
2183 
14 
Q 
471 
1237 
15 
64 
33" 
04 
111 
340 
4470 
3068 
753R 
1043 
'. 04 9 
9 5 94 
3299 
7717 
969 
9696 
9'97 
11 3 R 5 
1 
6! 
12? 
107 
1? 
18 
1791 
106 8 
2459 
293 
2 97 
2756 
4 5 1 " 
2634 
12? 
7756 
451" 
7266 
566 
1 2 
43 
3783 
297 
34 
105 204 
36 
?8 
6 
2? ! 
3?3 
1 
U 
1319 
334 
1683 
? 
? 
1"7 
107 
176? 
4014 
1719 
43 
174? 
40"4 
5766 
2 
243 
61 
2! 
970 
534 
479 
31 
52? 
105 
1 
6 
34 
3 ' 
1 4 
1 4 4 1 
7 
41 
1 
4 7 6 9 3 
4 1 8 0 7 
8 9 4 9 7 
? 
1 B 2 
1 6 7 
3 5 1 
1 9 2 5 
1 9 7 5 
9 1 7 7 7 
1 3 7 1 7 1 
9 1 8 4 7 
1 0 4 0 
9 1 5 8 7 
1 3 6 9 6 5 
22.3768 
1 1 8 4 3 
9 7 4 
1 8 2 4 
3 0 4 3 6 
7 4 5 3 
7 9 4 3 
4 
1 
8 
1 0 3 9 7 
3 8 
91 
5 1 4 1 
4 1 7 ? 
2 4 6 
1 7 8 
9 
1 5 1 1 
5 1 
2 7 5 
5 7 6 
3 6 4 
6 3 1 
1 1 0 
1 6 7 0 6 
1 4 8 
4 4 
7 
IO 
1 0 9 8 2 
5 
2 8 0 0 8 
2 9 0 6 8 
5 5 0 7 8 
5 9 
5 9 
3 5 0 9 
3 5 0 9 
5 9 6 4 4 
5 2 5 3 0 
5 6 9 9 5 
7 6 6 9 
5 9 5 4 4 
5 2 5 3 9 
1 1 2 1 7 4 
7 0 6 
79 
101 
1 2 2 7 
3 2 7 
2 5 9 7 
1 1 6 ' 
1 
3 
3 8 1 
3 
1 0 9 0 2 
1 0 5 8 5 
2 1 4 8 7 
1 8 1 
4 
1 8 5 
6 3 3 
6 3 7 
2 2 3 0 5 
3 8 6 6 4 
2 1 5 9 6 
5 2 8 
2 2 1 2 4 
3 8 6 7 3 
6 0 9 7 8 
4 3 2 
3 0 3 
1 0 6 5 4 
7 6 6 2 
2 3 5 7 
1 
1 2 5 4 
9 
1 2 0 ? 
6 5 5 
4 
6 
6 8 2 
4 3 
5 5 
2 8 1 
8 8 
1 0 5 
1 
6 4 4 7 
9 9 
4 4 
2 
3 3 4 8 
6 4 7 6 
9 9 0 4 
1 5 3 8 2 
4 6 
4 6 
1 2 5 5 
1 2 5 5 
1 6 6 8 3 
1 4 0 5 1 
1 5 7 6 4 
91 9 
1 6 6 8 3 
1 4 0 5 1 
3 0 7 3 4 
12 
4 
2 6 7 
1 7 0 
7 4 2 
1 5 
3 
1 
1 8 
4 3 ' 7 
2 9 5 ? 
7 2 7 9 
4 
4 
4 9 
4 9 
7 3 3 2 
2 3 9 6 7 
7 2 9 9 
4 3 
7 3 3 ? 
7 3 9 6 7 
3 1 7 9 9 
7 6 6 
6 9 4 
3 9 1 0 
7 0 9 
1 3 3 7 
1 
4 
2 2 8 2 
3 
a 
1 9 8 
7 0 
1 
7 5 
4 
4 3 
1 9 
2 4 
2 5 
1 5 2 9 
8 
9 4 2 
3 8 9 9 
2 4 8 3 
6 3 6 2 
1 9 0 
1 9 0 
6 5 7 2 
6 0 8 8 
6 4 4 4 
1 2 8 
6 5 7 2 
6 0 8 8 
1 7 6 6 0 
7 0 
4 6 
2 6 0 
5 
5 5 
3 3 
1 
1 
3 
1 8 4 
2 
1 
9 3 4 6 
8 3 D 0 
1 7 6 4 6 
1 
?1 
7 2 
3 7 ? 
3 7 2 
1 8 0 4 0 
7 6 9 7 8 
1 7 7 1 9 
3 2 0 
1 B 0 3 9 
3 6 9 7 7 
5 5 0 1 7 
1 7 5 2 
3 6 0 
4 7 8 2 
7 4 7 
9 3 9 
1 
2 
2 8 2 0 
8 
1 4 
2 0 1 
1 9 5 
1 
1 2 0 
3 
6 
4 4 
3 7 
2 
1 4 2 4 
10 
1 
4 9 1 
4 1 6 2 
1 9 3 4 
6 0 9 6 
1 
1 
2 1 2 
2 1 2 
6 3 0 9 
7 1 4 1 
6 1 4 5 
1 6 4 
6 3 0 9 
7 1 4 1 
1 3 4 5 0 
1 8 9 
4 0 
3 3 5 
17 
9 9 9 
1 
3 7 
394 
342 
1 
1 
77 
45 
1 
33 
1 
35 
64 
30 
1 
1 
2 
1 
1 0 1 7 
1 0 
6 
7 
7 
1 ! 
1 
1 ! 
1 
8 
39007 
490 
4 
1 
9330 
1 4 3 
? 
2815 
6 0 
2 
1 
7970 
I D A 
1 
1 
1 
1 
5 
10445 
111 
4 
5 
7 
1 
7947 
6 6 
8 2 ! 
1 
20 
1 
17320 
11846 
29166 
2 
1 2 7 
1 2 9 
7 3 7 
7 3 7 
30032 
199?5 
29917 
1 1 2 
30029 
1992? 
49954 
7537 
1 6 2 
6 5 3 
3335 
1938 
3 
2659 
2 4 
8 
2857 
7758 
5 0 
1 7 3 
6 0 1 
1 1 8 
1 6 6 
' 0 5 
4 3 4 
6 0 
3537 
2 7 
3 7 
1 7 
5795 
8124 
13919 
11 
1 1 
1 3 4 
1 3 4 
14064 
1?447 
14026 
3 7 
14D63 
17446 
31510 
2188 
2 0 
1 7 4 
11081 
1377 
1 
1782 
5 ? 
6 8 3 
5 0 9 
1 9 5 
3 
3 3 
1 
5 4 
6 6 
1 5 
4 9 
2 
3770 
4 
6154 
5 
10270 
9933 
20203 
1634 
1634 
71837 
11787 
20487 
1350 
71637 
11787 
33624 
3 1 0 
1 2 
4 4 
1 3 5 
6 4 0 
1 
1062 
1 0 
3 7 
4199 
381* 
8013 
1 2 
1 2 
2 1 8 
2 1 8 
8243 
13463 
8145 
9 8 
8243 
13463 
21706 
1 3 7 
1 4 
7 
3 6 5 
1 6 1 
1 5 
732 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
I l . R . S . S . A L L . M . C T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
L I B Y E 
SOUDAN 
L I R E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.RR 
.SURINAM 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
T I F R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I EPS 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
8 4 6 3 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.F EO 
I T A L IE 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
ÑORVFGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MAL TF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ F 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIF 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. « i r . F P T F 
T U N I S I F 
L I B Y E 
. N I G F P L I B E R I A 
GHANA .TOGO RFP 
.CUNGOLFO 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
RRFSTL 
C H I L I ARGENTINE 
L I R A N 
SYRIE IRAK 
' R A N 
ISRAFL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
THAÏLANDE 
INDONESIF C H I N F . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLF 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
FAMA A U T . A n n 
T IFRS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
1 1 
1 6 3 
11 7 
4 0 
3 ! 
5 
3 7 
8 9 
7 
1 ? 
7 0 
■7 
? 
4 36 
2940 
' i 1 
! ) 1 6 
2 6 
6 4 1 4 
7451 
11065 
7 
4 7 
4 9 
1 7 6 
1 7 6 10290 
1930 
10116 
1 7 3 
10298 
1178 
12219 
5643 
6614 
1921 
31536 3 3 5 6 
6 6 6 0 
1 0 
2 0 4 
3786 
5 0 
1281 
7839 
1957 
2 ' , 
8 6 0 
1 283 
4 1 
1 1 
1 6 
4 5 
6 1 
8 1 5 
2 4 
5 3 
3 
1 4 
! 
3 4 
2 0 
1 
5 6 6 0 
1 0 1 
1 
1 
1 
2 2 
3 
3 
1 
4 
7 1 
! 1189 
4 1 
16241 
3472 ' 4 7 1 3 
7 1 
1 ? 
1 4 " 
1 R 1 
7 1 3 
71 » 
Mengen 
FRANCE 
3 ! 
1 0 
1 
4 
! 
2 4 1 
1 
2 
6 1 0 
2 7 4 
8 3 4 
1 
1 
1 6 
1 6 
9 0 1 
2 9 1 
8 9 0 
U 
90 1 
2 9 1 
119 2 
1916 
1 6 9 
10B14 
1 0 1 3 
l ? o i 
9 
6 1 ? 
3 
9 7 
3 9 1 
1 4 
3 3 
7 
1 6 
6 7 
3 
1 4 
100? 
7 3 
7 1 
1 
? " 3 
4 1 
' 3 2 4 
141 5 
3739 
1 4 
2 7 
3 6 
8 3 
9 3 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
? 
, 1 
9 
4 7 
1 
3 3 
4 8 
3 1 
9 
9 
3 
3 
9 3 
2 9 1 
8 2 
1 1 
9 3 
7 8 1 
7 74 
1103 
1 2 6 7 
3 2 a 9 
1 3 9 
1037 
3 0 
3 4 ? 
7 6 
1 0 5 
6 5 
6 
1 
3 
? 
2 6 
1 
5 7 7 
3 
2 
3 6 
1705 
6 2 2 
237? 
1 
2 
7 
3 1 
3 1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
! 5 
? 
1 0 
? 
? 
4 9 5 
1 2 
5 0 7 
? 
? 
1 7 
1 7 
5 7 6 
5 5 7 
5 0 9 
1 5 
5 74 
5 5 5 
10R1 
9 5 3 
2 5 0 4 
1 1 3 7 6 
9 9 6 
1 4 9 0 
1 
6 9 
4 3 6 
5 
3 0 4 
3 0 1 
1 6 8 
? 2 
2 ? 
1 7 
3 4 
1 
2 7 
4 1 
3 ? 
6 
7 
7 4 4 
1 0 
3 
1 
1 
1 2 2 
? 7 0 7 
9 4 ? 
3 7 3 7 
3 
7 
5 
1 6 4 
1 44 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 3 
14 
7 9 
1 7 
? 
7 1 
1 
6 
6 9 
1 24 
2 9 4 0 
! 9 
? 1 
5 1 4 1 
3100 
3241 
1 9 
1 9 
9 8 
OR 
336R 
4 1 4 
8 7 6 6 
9 2 
9388 
4 1 4 
8 7 7 2 
1744 
1 7 3 0 
7275 
120? 
1241 
9 
9 4 
1473 
2 6 
7 7 1 
1542 
1677 
1 
4 2 7 
? 1 ? 
6 
9 
1 0 
7 7 1 
1 8 
5 1 
5 
7 0 
? 
2 4 ' 3 6 
1 
! 
1 
4 
7 1 
1 
4 5 6 
6 7 4 9 
3871 
1 0 6 2 1 
7 1 
P 5 
1 0 6 
3 5 9 
3 5 9 
ITALIA 
! 1 " 
8 » 
7 6 
3 
4 ? 
7 
1 4 
1 
1 6 
3 1 6 
1 7 
3 5 ? 
1 8 
1 9 
4 ? 
4 ' 
4 1 2 
3 8 7 
3 6 8 
4 4 
4 1 ? 
1 8 7 
7 9 9 
1839 
3 6 4 
1 6 0 
6 1 0 7 
1 6 3 ! 
? 
4 7 3 
1 2 
3 3 
5 0 0 
3 3 
1 
1 7 3 
6 ? 
1 
3 1 
1 
1 0 
6 5 
1 
2 3 
2 914 
0 
1 
1 
4 6 8 
7673 
167? 
4795 
? ! 
3 1 
7 4 
7 6 
EWG­CEE 
, 
11 9 I D I 
' 7 
4 6 
8 
1 1 6 6 
? 
1 6 
9 7 
1 
? 4 
? 
7 1 1 
1103 
1 
7 
7 
1 
1 1 
7 
4 4 
40O7 
1913 
5 9 7 0 
7 
4 4 
5 1 
1 9 ? 
1 9 ? 
6 1 6 3 
7 4 4 4 
5 9 5 6 
2 0 ! 
6 1 5 6 
2 4 3 9 
8 6 0 2 
U 7 B 5 
1 0 1 0 1 
53B2 
6 0 8 3 7 
5 7 9 0 
1 9 9 9 1 
1 6 
3 5 2 
5 1 4 1 
1 6 6 
1206 
9 7 8 6 
2 0 7 7 
3 4 
3 2 1 
2 
1 153 
3 ? 
1 8 
? 4 
7 1 
6 4 
4 2 6 
2 " 
7 7 
1 1 
1 
6 
1 9 
8 
1 
3 
? 6 
1 
1 6 
! 1 
2 14 7 0 9 0 1 
65 5 
4 
1 0 
? 
1 
2 
1 
? 
? 6 
7 2 
2 
7 
! 
50 7 6 
1 
1 0 
3 9 
1 
5 
1 2 0 9 ? 
1 0 7 
385R7 
7 3 4 7 8 
7 2 0 5 6 
7 1 
2 4 
2 3 ' 
3 ? 6 
6 4 3 
o 4 4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
? 
4 5 
4 
2 
0 
1 
3 0 4 
1 
? 
1 0 
7 8 9 
3 6 9 
1 I I P 
3 
3 
1 3 
1 3 
1134 
4 5 3 
1129 
5 
1134 
4 5 3 
15B7 
3 3 0 6 
5 0 4 
70O88 
20 7 3 
4 4 9 8 
2 
2 6 
1 2 7 0 
1 6 
1 7 1 
1 8 5 7 
7 3 
9 8 
2 
3 
3 0 
2 
3 9 
1 1 
1 
6 
1 9 
l 
3 
I 7 4 1 0 
3 8 3 
? 
7 4 
9 
1 
4 
3 3 ? 
1 0 4 
7903 
8348 
1 6 7 5 1 
3 
7 1 
4 6 
7 0 
8 5 
8 5 
B E L G ­
L U X E M B . 
5 
1 
2 4 
5 ? 
2 
3 3 
5 4 
1 4 2 
7 4 
7 4 
6 
6 
1 7 ? 
3 8 1 
1 4 3 
? 9 
1 7 ? 
3 8 1 
5 5 3 
7 0 3 1 
1 8 9 4 
6 8 2 6 
3 5 6 
1718 
2 8 
3 7 6 
5 9 
4 8 4 
6 1 
1 4 
1 
5 
1 4 
3 4 
1 
2 1 6 7 
1 4 
3 0 
6 9 
2 7 2 6 
7 7 6 5 
4 9 9 1 
1 
3 0 
3 1 
5 5 
5 5 
N E D E R ­
L A N D 
? 
1 
7 3 
5 
3 5 
7 
4 
1039 
4 0 
1079 
7 
7 
3 3 
3 8 
1 1 7 4 
5 8 8 
1084 
3 3 
1117 
5 8 1 
1706 
2 1 4 3 
3 4 6 7 
7 0 2 4 7 
1178 
3879 
1 O 0 
7 7 3 
1 3 
7 3 7 
1 5 3 3 
1 2 0 
1 4 
2 3 
! 
6 
1 4 
2 
7 3 
3 6 
7 9 
4 
? 
4 5 a ? 
5 3 
1 
7 
1 
3 
1 
3 
1 170 
2 
6 5 6 5 
4865 
1 1 5 3 0 
3 
1 0 
1 3 
146 
1 1 4 7 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
? 
4 
4 6 
1 4 
4 
6 
4 
9 6 
? 3 5 
1103 
1 1 
?a 
1767 
177? 
3139 
1 1 
U 
1 3 6 
1 0 5 
7 7 5 6 
5 0 1 
7154 
1 0 2 
3756 
6 0 1 
7 7 6 7 
4030 
2 2 4 0 
2341 
2 1 8 3 
4 7 8 0 
1 4 
1 9 0 
1894 
9 6 
6 3 0 
4 4 3 3 
1729 
2 
1 4 8 
1 3 4 
1 4 
2 
1 3 
1 3 
1 8 6 
1 6 
2 2 
1 1 
1 6 
1 
2 
10267 
4 2 
3 
1 
2 
2 9 
1 
2 
7 
6 
1 1 0 
3 9 
l 
1 
9 0 1 
1 
13 628 
11630 
25258 
1 6 
1 1 3 
1 2 9 
2 5 0 
2 6 1 
ITALIA 
1 1 4 
5 3 
1 1 
3 
1 
2 3 
1 
2 
8 5 
L 
2 
3 5 4 
8 8 
4 4 2 
6 
6 
2 9 
2 9 
4 7 7 
5 2 3 
4 4 5 
3 2 
4 7 7 
5 2 3 
1 0 0 0 
3 5 8 1 
1 0 6 6 5 4 7 
1 3 6 7 6 
5 1 4 6 
8 
8 2 0 
3 9 
1 0 9 
1 4 7 9 
8 8 
1 8 
3 6 
2 
1 0 
4 
1 6 
l 
2 
1 3 
8 8 
3 
4 
1 
1 5 
5 4 7 4 
1 6 3 
1 0 
1 
2 
4 5 
l 
4 
6 2 1 
7 6 6 5 
6 3 7 0 
1 4 0 3 5 
8 3 
8 3 
1 0 7 
1 0 7 
733 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Cc^e 
TDC 
8 4 6 4 0 0 
3 4 6 8 1 0 
8 4 6 5 9 0 
Ursprung 
Origine 
F X T P A T F t * FF+ « ssor 
TRS S A T T 
A U T . T I C S 
T O T . r i F R S 
Γ » Γ 
MONDE 
F P A N C F 
R E I G . ­ Ι UX 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S ' I E ' i r 
IANEMARK 
S U I S S r 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
p n i . U G N F 
r r i i p r u S L . 
A L B A N I E 
T U N I S I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
I N D E 
J A P O N 
N O N S P F C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F P S C L 2 
» L A S S E 2 
! ' I R . F S T 
C I A S S » 3 
E X T R A C F F 
C F E + A S S O C 
T O S ». A T T 
A U T . H F R S 
T O T . T I F P S 
l i V E R S 
c r r 
MONOF 
F R A N C E 
P F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F » D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
J A P U N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S I ' 1 
F X TRA C E F 
C E + A S S C 
1 R S G A T T 
T U T . T I F P S 
» Ε Γ 
MONDE 
FP « M C r 
9 E L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
! SI A N D E 
I R L « N O E 
N O R V E G E 
s u r u E 
F Γ ^ IL A N D E 
Ί « Ν Γ Μ « Ρ Κ 
S U I S S E 
A U T R I C E 
P O R T U G A L 
Γ S P A G N E 
GT R = A L T A » 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
J . P . S . S . 
I L L . M . F SF 
Ρ Π Ι D O N » 
T T H F C n S L . 
H O N G R I Γ 
R U U M A N ! E 
B U L G A R I E 
T U N ! S I E 
1 R Y F 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
L l ' I FR T A 
A N G O L A 
K E N Y A 
R . A F k . s u n 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
. C U R A C A O 
. S U R I N A M 
t o f ' S I L 
» H I L ! 
A R T E N T ! Ν Γ 
SYP ! Γ 
1 S ι Κ 
E W G - C E E 
' 6 6 1 1 
5 0 " 7 9 
7 6 1 1 1 
! i l 
? 5 6 " ! 
5 0 3 6 " 
7 6 4 8 0 
l o i 
4 1 
1 ' , 
5 5 1 
9 1 
4 0 1 
5 5 
l' 
1 
7 
ί 
1 
? 9 1 
7 
3 
» 4 5 
- 1 4 
8 1 9 
1 
7 
4 
4 
» 4 4 
1 1 4 
-14 4 
7 
8 4 4 
1 1 ' , 
1 6 6 0 
1 ? 
1 ' 
1 
4 
7 
b 
1 
» 3 
4 » 
» 0 
4 ) 
6 7 
' R l ' , 
7 1 5 6 
7 1 ) 4 
1 " 7 1 5 
7 ? " 
1 1 6 1 
1 
1 
? 4 ' 
„"'. ? 7 
1 ? " 
6 0 ' , 
7 0 7 
1 6 
2 ' , 
1 7 
7 
14 
1 
1 4 - , 
7 1 
9 
6 " 
1 
1 
7 
0 
Ι 
1 0 
Π ' 4 
) ! ί 
1 
Mengen 
F R A N C E 
3 8 4 1 
1 1 9 1 1 
1 9 ' 8 
' 1 
3 3 4 " 
1 3 9 1 7 
1 7 7 8 1 
5 
! 2 9 1 
' 8 
1 4 4 
1 3 
! 
1 
ι 
7 
1 1-1 
? 
1 6 9 
1 Ό 
2 7 9 
7 
3 
' 3 ? 
3 ! 0 
2 » ! 
1 
2 .9? 
' ! 9 
ό " 1 
1 
7 
7 
1 
2 3 6 
1 7 5 
2 7 1 6 
5 6 7 
3 1 1 
1 6 
1 6 2 
7 1 
7 1 4 
1 ' . 
7 
1 7 6 
6 
7 4 1 
! 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . -
L U X E M B . 
7 1 4 1 
5 7 9 9 
7 1 6 5 
6 
7 3 6 0 
5 7 9 8 
9 1 5 9 
2 3 
? ! 
6 ! 
2 7 
1 2 
1 
4 " 
4 0 
' . o 
9 0 
R I 
1 1 0 
3 0 
8 0 
1 1 " 
1 9 " 
1 
7 
1 1 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 1 6 
1 7 5 ' . 
3 0 7 8 
5 " 
1 7 9 
1 
4 6 
1 
7 
1 6 
1 4 
1 
1 
1 
1 4 7 
N E D E R -
L A N D 
1 ' Ό Ι 
1 6 8 7 1 
3 8 7 6 
3 9 
3 8 6 4 
1 6 7 3 4 
1 9 6 9 5 
' 6 
1 6 
1 5 4 
2 1 
i n 
? ! 
7 
! 
1 2 4 
Η 
1 7 ? 
1 3 ? 
7 3 7 
1 3 ? 
1 3 ? 
7 7 7 
1 6 9 
Q 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 
4 6 ' ) 
1 7 5 1 
3 1 7 2 
6 1 
3 . " 
7 3 
1 7 9 
1 
7 
6 ? 
1 0 ? 
1 6 
1 9 
7 O 
9 
1 
7 
7 
1 1 7 
1 6 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 1 " 3 4 
6 9 7 7 
l O O 6 1 
" 5 
1 1 0 6 8 
( , 1 1 1 
1 7 9 9 5 
4 1 
1 
7 
" 7 
3 9 
n 
8 4 
1 1 
1 3 1 
9 0 
2 ? 1 
1 
? 
' 7 7 
7 » 
2 7 1 
2 7 1 
7 3 
3 0 1 
1 0 
1 
4 
7 
5 
2 
7 
7 
1 " 
7 
7 
1 " 
1 7 
3 3 " 
7 0 
7 7 6 
4 7 
1 3 4 
1 
1 4 6 
I R " 
1 9 
7 1 
1 4 ? 
1 » 1 
1 
4 
4 
11 
» 
! 
»'■ 
0 
I T A L I A 
4 4 1 ? 
3 6 0 1 
4 3 7 9 
7 1 
4 3 7 0 
8 4 6 9 
1 2 8 7 1 
1 2 
1 
6 6 
9 1 
1 
l 
3 4 
ι ! 
7 4 
1 2 7 
1 ? 9 
7 0 
1 2 8 
1 
1 2 " 
7 " 
1 9 9 
7 
1 1 
1 ? 
1 » 
' . ? 
4 4 9 
1 0 " 
l ? o 
1 9 0 9 
1 7 ? 
1 
1 1 7 
? 
n 8 7 
71 
2 ? 
3 
1 
8 
1 
1 ? 
? 
1 
! n 
ι 
" 
" 1 
I 
! 
E W G ­ C E E 
7 3 0 3 6 
9 3 9 3 9 
7 2 6 5 9 
? 8 7 
7 7 9 4 1 
9 3 8 9 5 
1 6 6 9 3 C 
6 4 4 
2 4 7 
2 4 1 
? 3 ? 7 
3 8 9 
1 7 8 3 
3 
? ? 9 
2 1 9 
5 » 
6 
1 
1 
6 
? 
6 
7 7 5 9 
8 
1 
? 7 
1 
7 7 7 4 
7 3 9 9 
4 7 3 3 
7 
7 
1 0 
1 0 
4 7 6 0 
4 3 4 3 
4 7 4 6 
4 
4 7 5 0 
1 
4 3 4 » 
9 0 9 4 
3 
] 
1 3 
8 6 
6 
4 
! 4 
3 4 
2 1 
1 
4 3 
? ? 
6 5 
4 5 
1 1 4 
4 5 
6 6 
1 1 4 
1 7 9 
1 Ö 9 2 
7 4 9 7 
7 1 0 9 
1 8 5 Ό 
0 7 6 
4 2 3 ' . 
! 2 
3 8 ' . 
2 1 7 9 
3 6 
3 2 7 
1 6 8 " 
3 7 ' 
1 6 
5 1 
1 0 
4 9 
1 6 
2 1 
1 2 2 
! ι 
1 
7 
3 4 
1 6 
' 
6 
» 5 
1 2 
7 6 7 6 
4 » 
'. 1 7
1 
" 
! ! 
7 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 6 4 0 6 
7 6 O 0 5 
1 6 3 7 9 
5 ? 
1 6 3 8 2 
7 6 0 7 1 
4 7 4 7 7 
5 7 
2 3 
1 6 1 8 
1 6 2 
7 9 2 
1 
7 1 
1 3 
2 4 
3 
1 
1 
5 
1 1 3 5 
5 
1 0 
8 1 4 
1 1 5 0 
1 9 6 4 
7 
7 
1 9 7 1 
1 8 7 0 
1 9 7 0 
1 
1 9 7 1 
1 8 7 0 
3 8 4 1 
5 
3 3 
3 
2 
2 
1 3 
4 
1 3 
1 7 
1 7 
4 1 
1 7 
1 7 
4 1 
5 8 
5 7 5 
8 " 1 
4 8 7 0 
5 9 8 
9 9 4 
1 
5 0 
4 4 1 
4 
1 6 0 
1 7 1 
9 4 
4 
1 3 
1 0 0 
6 
3 1 
1 
? 4 0 ? 
1 4 
B E L G . -
L U X E M B . 
6 0 7 7 
11 1 0 8 
5 0 5 5 
2 1 
5 0 7 6 
1 1 1 0 7 
1 6 1 8 4 
1 7 ? 
1 2 0 
4 0 3 
3 0 
1 3 6 
5 5 
6 
4 
1 
18.3 
? 
6 
2 0 1 
1 9 6 
3 9 7 
1 
1 
3 9 B 
6 7 5 
3 9 3 
3 9 8 
6 7 5 
1 0 7 3 
7 
7 
» 7 
1 
! 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
4 
7 3 
4 
4 
3 3 
3 7 
1 0 9 B 
3 8 4 2 
4 3 6 7 
1 3 ? 
5 4 4 
2 
1 4 4 
7 
1 0 
8 5 
3 4 
2 
6 
1 
6 0 3 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 6 9 0 
7 7 0 5 7 
1 1 6 3 5 
3 7 
1 1 6 7 3 
2 7 0 3 6 
3 8 7 2 5 
1 3 6 
1 5 9 
5 5 7 
7 4 
3 6 ? 
? 
6 3 
? 
? 
6 8 
5 
4 3 6 
7 0 
5 0 6 
8 0 6 
9 2 6 
6 0 6 
5 0 6 
9 2 6 
1 4 3 ? 
1 
3 
0 
9 
2 8 9 
1 4 8 2 
3 5 6 2 
1 7 9 
7 8 5 
1 5 7 
4 4 0 
1 
1 3 
9 3 
3 3 
1 3 
1 
1 0 
4 3 
3 
1 
6 
7 
4 6 6 
1 
1 7 
1 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (B R) 
7 5 6 3 7 
1 0 3 2 6 
2 5 5 1 3 
9 2 
2 5 6 0 5 
1 0 7 9 4 
3 6 4 3 1 
3 3 ? 
1 5 
3 9 
1 2 3 
2 6 6 
3 1 
1 8 7 
7 3 
7 0 3 
1 
1 
5 5 7 
7 0 5 
1 2 6 2 
1 2 6 ? 
5 5 8 
1 7 6 ? 
1 2 6 2 
5 5 a 
1 8 2 0 
4 
2 
4 
2 9 
5 
3 3 
5 
3 8 
3 9 
6 
3 8 
3 8 
6 
4 4 
4 2 6 
6 5 
1 9 4 9 
1 0 6 
3 3 6 
1 
1 6 2 
4 5 6 
2 2 
6 2 
6 7 5 
1 0 5 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
1 
7 1 0 
1 
4 
I T A L I A 
1 4 7 2 5 
1 6 9 0 8 
1 4 1 2 6 
7 9 
1 4 2 0 5 
1 8 8 8 8 
3 3 1 1 3 
5 4 
1 
1 0 
? 4 9 
3 1 7 
4 
2 
3 
2 
6 
2 7 8 
1 
1 
3 2 6 
2 7 8 
6 0 4 
7 
7 
2 
2 
6 1 3 
3 1 4 
6 1 0 
3 
6 1 3 
1 
3 1 4 
9 2 8 
? 
1 
2 2 
I 
? 
3 
3 
3 
6 
6 
7 5 
6 
6 
2 5 
3 1 
1 2 7 9 
3 7 0 
5 1 7 
5 7 3 0 
1 5 7 3 
1 
1 3 
6 7 B 
6 
8 2 
4 6 5 
6 1 ' 
1 
5 4 
1 
2 
1 
1 6 
2 
1 0 
5 
1 
4 
1 6 
3 
7 
8 
3 8 0 6 
5 2 
3 
1 
1 
7 
734 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TRAN 
ISRAFL 
BAHREIN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FlJOMnSE 
AUSTRALIF 
AFLE A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
ΓΑΜΑ 
«UT.AOM 
TTFR.S CL2 
CLASSE ? FUR.FST 
CLASSF 7 
EXTRA CFF 
CEF+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
B S O l l l FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PÄYS­RAS 
ALLFM.FED 
1 TAL I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDF 
NORVFGE 
SURDE 
F I NI ANDE 
DANEMARK 
SU!SSE 
AUTPICMr 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNF 
TTHECOSL. 
HUNGRIE 
ROUHANIF 
R U L C R T E 
L I PYF 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGCNTINE 
IRAN 
ISRAFL 
ARAB. SEO'I 
INDONFS!E JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I C S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 5 0 1 1 5 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­PAS ALLEH.ΓΕΟ 
1 T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE NORVFOF 
SUFDE 
F INL«NDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GI BRALTAP 
MALTE 
YOIIGUSL AV GRECE 
TUROUIF 
U . R . S . S . 
A L L . M . F ST 
PDLUON» 
TCHECOSL. HUNGRIP 
ROUMANTF 
BULGARIF 
MA»OC 
. A l GFRT F 
L I PYF 
FGYPTF 
STEPRALCO 
L I R F » T A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. T » r 1 RE" 
NIGER I A 
F T H i n p i F 
OUGANDA 
EWG­CEE 
1 
2 ? 
1 
4 
9 1 
1163 
164? 
4 7 0 " 
7 
I 6 
6 " 
1 7 
2 4 » 
, " , 8 
5071 1 8R4R 
4 8 6 3 
1 0 7 
4 9 7 2 19909 
2 3 3 4 0 
2 1 6 ' 
9 3 4 4 64 
2 7 6 6 
■16» 
4 6 0 
5 
15' . 
1 
7 3 
4 0 6 
' 12 
1 ? 6 
3 
3 
? ' · 7 6 
1 
7 ? 
6 » 1 
? 6 
1 
1 
1 
» 1 6 3 
1751 
1 5 1 730? 
9 
1 
9­1 
9 8 
? 4 9 1 
7487 
?34 . ' 
6 7 2409 
74 36 9896 
4 1 2 7 
4 1 3 4 
1 6 3 " 
1 9 8 3 ' 
2 7 7 1 
7481 
1 0 
? 3 ' ! 177 
? 3 4 
3 1 ? 
2 " 1 
105' , 
4 8 
6 7? 
7 
14 3 ' 
U » 
1 7 5 
7 8 » 
4 1 7 
4 R 7 
14' , 
! 14 » 
1164 
3 
1 
1 1 
» 
1 ' 
I 
3 
1 1 
1 
!, 1 
Mengen 
FRANCE 
1 
6 
73 0 
' 7 0 
1 0 5 1 
l 
1 
1 0 7 
19 1 
1244 
3 6 3 1 
1 1 1 1 
5 1 
1744 
1 6 7 1 
'♦3 31 
1 1 1 
5 6 
70 1 
6 1 ' 
7 ' 
3 1 
7 
5 1 
1 
1 
3 
1 
9 
1 2 8 
1 
? 1 
1 7 8 
1 6 4 
1 4 7 
1 0 
1 0 
3 5 ' 
143Õ 
3 4 2 
1 0 
3 5 ' 
1 4 3 9 
1 7 9 ! 
1353 
1 4 1 
3 2 6 0 
1593 
2 3 4 
1 5 
3 1 8 
1 ? 
1 ? 
4 1 ? 
1 6 7 
2 
1 10 
n i 
14 6 
1 
7 
2 6 » 
l 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 
7 6 » 
1 4 7 
4 0 " 
? 
? 
4 1 1 
5907 
4 1 0 
1 
4 1 1 
5907 
6 3 1 9 
? 3 7 
4 1 7 
4 1 0 
2 1 
1 9 
7 1 
a 1 
6 
7 
1 
" 1 
1 8 
5 7 
1 16 
1 7 ? 
3 
7 
1 7 6 
10 74 
1 7 2 
7 
1 7 5 
1 0 7 4 
1 2 4 0 
8 7 2 
5 84 
3 2 7 7 
1 0 9 
1 8 0 
? 
1 9 
1 4 6 
? » 
7 5 6 
1 4 
1 
7 
3 
2 
? 
5 9 
1 6 7 7 
12 
2 3 
5 ? 
8 
N E D E R ­
L A N D 
5 6 
7 0 7 
2 7 9 
1 1 2 
7 
1 5 
7 1 
9 
9 
" 6 4 
5 4 4 6 
9 1 2 
9 1 ? 
5 4 0 7 
4 3 6 7 
9 1 
4 7 7 
1 1 9 6 
4 9 
? 0 1 
I 
»Õ 
1 2 
1 1 
1 4 
7 
6 
1 
3 
1 
7 6 
1 
9 
7 3 1 
Q 7 
3 7 3 
1 
1 
1 5 
1 5 
1 8 9 
I ? 5 7 
3 8 3 
6 
3 P 9 
L767 
7 1 4 6 
5 4 5 
5 8 1 
7 0 8 ? 
1 8 7 
8 1 7 
1 
6 
7 1 6 
1 
4 1 
73 4 
1 47 
1 1 
5 0 
? 
7 7 
6 
1 0 
!'» 6 
2 35 
6 9 
7 
7 0 
1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 9 
1 
5 
1 7 
R O ? 
1 0 4 
" " 6 
1 4 
1 4 
1 9 
19 
9 5 9 
1 2 " 9 
9 1 0 
7 1 
9 5 3 
1773 
2 7 3 7 
1 1 5 
3 7 7 
1 4 » 
3 1 7 
1 4 2 
4 
3 1 
1 
4 5 
2 4 3 
2 1 9 
3 
? 
u 
? 
1 0 
1 9 9 
? 5 
1 
9 ? 
1 
7 6 9 
7 ? 7 
1081 
7 
2 
2 5 
7 4 
1109 
1757 
1099 
1 9 
1103 
1757 
' 8 6 5 
169? 
1660 
3 7 1 
9 9 ? 
1060 
2 
1 6 2 
1 40 
1 0 4 
1 " 3 
5 7 5 
1 ? » 
3 1 
4 79 
! 79 
1 3 
7 
4 » 
7 1 1 
4 a 
7 6 
6 7 0 
7 7 5 
1 
1 
6 
6 
» ! 1 
' 4 
ITALIA 
4 
3 
4 1 1 
7 9 2 
1403 
? 5 
7 5 
? 5 
? 5 
1453 
2589 
1 4 3 1 
2 ? 
1452 
2 5 3 7 
4 04 0 
1 2 " 
1 3 
3 4 
6 7 » 
? 1 
1 
4 
3 8 
7 
1 0 3 
3 
1 4 
? ' . 
4 
1 3 ? 
1 
7 7 
3 
7 4 
2 6 3 
3 3 4 
6 
6 
4 5 
4 5 
3 3 5 
1 4 5 " 
3 5 4 
? i 
3 3 5 
1 4 5 " 
1 R44 
101» 
6 6 0 
8 4 
6 2 6? 
' 0 4 
7 1 
7 4 7 
1 1 » 
5 1 
7 76 
4 1 ' 
7 1 
1373 
9 7 
4 4 
1 84 
1 6 " 
1 6 7 
9 1 
6 P 7 
1 
1 
? 
'1 
1 
1 
EWG­CEE 
7 
1 9 
1 
? 
1 7 1 
1 
2 
9 7 0 6 
9044 
17249 
6 
1 3 
? 2 
9 1 
? ? o 
7 2 0 
1 7 5 6 0 
3 2 7 6 6 
1 7 3 9 6 
1 0 7 
17493 
3 7 1 9 9 
4 9 7 5 » 
8979 
3745 
4 0 8 9 
1 0 0 4 6 
7 0 5 1 
3568 
7 
! 8 1 1 4 4 
4 
3 0 2 
3 7 7 0 
B 3 4 
3 1 
2 4 4 
1 
4 
3 0 
1 7 
3 7 
4 ? 
7 
? 5 
? 
8 3 7 9 
? 9 1 
6 
7 
6 
3 ? 
1 ? 
3 
109? 
1 7 
1 
9 6 9 5 
1 0 5 6 ? 
7 0 7 4 3 
9 1 
9 1 
1 6 ? 
1 6 ? 
2 0 5 0 1 
2 3 4 0 1 
2 0 3 6 4 
1 3 6 
20 50 0 
7 8 4 0 0 
4 8 9 0 1 
9385 
6 1 4 0 
2 9 » 4 
39173 
4.771 
5615 
1 9 
S O I 
» 1 6 " 
45 3 
7 5 9 
5 59 4 
1434 
3 5 1 
100 7 
1 6 4 6 
4 1 
1 6 R 
3 ? 7 
? 9 4 
7 5 7 
7 5 ' 
3 1 3 
7 6 " 
1 
? ! 
6 
1 
5 
1 
1 0 
» u 
1 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
1 
3 3 
1 
2 1 3 0 
7460 
4 5 9 0 
1 
1 
1 6 1 
1 6 1 
47 5 2 
6 8 4 5 
4 7 0 5 
4 7 
4 7 5 2 
6845 
11597 
3 2 " 
3 1 3 
3099 
1029 
6 1 7 
4 
1 
2 7 3 
8 1 
9 8 3 
7 7 
1 8 
1 5 
9 
1 
5 
7 6 5 7 
3 8 
4 
7 8 
1 5 0 
" 1 5 7 
?7B? 
4 9 3 9 
3 7 
7 2 
1 5 
1 5 
4 9 8 6 
4 7 7 0 
4 9 6 8 
1 8 
4 9 8 6 
4 7 7 0 
9766 
7476 
3 1 2 
7895 
2225 
7 4 4 
3 3 
1050 
4 2 
3 6 
1349 
2 7 ? 
6 
1 1 9 
1 09 
9 0 
1 
6 
1 67 
7 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
8 
1 
8 2 1 
7 0 6 
1627 
1 
1 
7 
7 
1535 
9 4 3 9 
1528 
7 
1536 
9 4 3 9 
1 0 9 7 4 
9 0 0 
1980 
1 3 7 7 
R 9 
1 4 4 
1 6 4 
2 7 
7 7 
3 
7 
3 
? 
6 5 6 
4 
ion 
4 1 6 
7 74 
1189 
5 
5 
1 1 9 4 
4 3 4 6 
1189 
5 
1 1 9 4 
4 3 4 6 
5 5 4 0 
1 5 1 1 
9 3 7 
5 6 9 7 
2 2 6 
3 ' 9 
1 4 
7 3 7 1 5 
6 9 
5 6 ? 
2 9 
4 
1 ! 
? 
? 
4 6 
1 5 
7 0 
7 5 
11 
4 ' 
1 7 
N E D E R ­
L A N D 
4 7 
1 5 8 4 
5 7 5 
2 1 5 0 
6 
1 3 
1 9 
4 
4 
7 1 8 2 
5534 
' 1 2 0 
7 1 2 0 
5 4 7 ? 
7 6 5 4 
5 6 9 
1687 
3 7 5 7 
1 4 3 
1069 
1 
8 
1 31 
2 
5 3 
3 6 4 
9 3 
1 1 
1 3 
I 
1 1 
1 
2 
1 0 0 1 
1 5 
6 
4 1 
1 7 1 0 
1 0 7 1 
2781 
8 
8 
2 6 
2 6 
7815 
6 1 5 6 
2799 
1 7 
2 a i 6 
6 1 5 5 
8 9 7 1 
9 6 1 
1000 
13277 
3 0 ? 
1707 
1 
2 4 
9 7 7 
2 
9 6 
7 1 2 
? 1 6 
7 
3 5 ' 
4 4 
? 
1 7 
1 9 1 
? 
1 5 5 
4 1 
1 
2 3 
! 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
1 3 
1 
3 
1 5 
1797 
3 6 1 
?15B 
2 5 
7 5 
9 
9 
2192 
?550 
7174 
1 4 
2188 
2546 
4738 
3716 
1742 
1346 
7 9 0 
1233 
2 
1 0 
5 5 2 
2 
1 1 5 
7014 7 3 4 
1 ? 
4 
3 
1 1 
6 
2 
1 9 
2493 
1 0 4 
2 
6 
4 
4 
6 4 2 
4 
1 
4 6 7 8 
3161 
7839 
? 0 
7 0 
4 1 
4 1 
7 9 0 0 
7094 
7846 
3 6 
7900 
7 0 9 4 
1 4 9 9 4 
392? 
1547 
149? 
1518 
7362 
3 
3 9 2 
3 6 9 
1 8 0 
4 0 3 
2755 
4 5 1 
3 4 2 
5 1 4 
1 9 6 
1 0 
2 
5 9 
1 4 5 
4 4 
7 0 
4 7 6 
» 6 4 
? 
5 
3 
1 1 6 
4 
1 
ITALIA 
5 
1 8 
1 
2 8 7 3 
3 9 4 2 
6 8 1 5 
4 5 
4 5 
3 9 
3 9 
6 8 9 9 
7 8 9 7 
6 8 5 9 
3 9 
6 8 0 8 
7 8 9 6 
1 4 7 9 5 
3 6 8 5 
8 ? 
4 4 9 
1 8 1 3 
3 0 5 
2 6 
3 1 
3 4 6 
2 7 
2 0 9 
1 
1 
5 
5 
1 9 
3 9 
6 
2 1 7 3 
1 3 0 
1 
9 
8 
2 5 2 
1 3 
7 3 6 
2 7 6 5 
3 5 0 0 
3 1 
3 1 
7 6 
7 5 
3 6 0 6 
6 0 3 5 
3545 
6 0 
3 6 0 5 
6 0 3 4 
9 6 4 0 
1 9 9 1 
1 1 1 7 
2 4 5 
1 2 2 5 8 
4 7 3 
7 9 
5 4 8 
2 3 4 
1 4 5 
8 1 6 
5 1 6 
7 8 
1 2 8 6 
2 7 
2 
7 9 
1 3 2 
1 2 8 
1 1 6 
6 3 
4 3 3 
2 
1 
2 
1 
735 
Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
Τ Λ Ν Ζ Α Ν Ι Γ 
R . A F R . S U O 
F Ά » S U N I S 
C A N A D A 
M F X 1 OUF 
H O N O U R . R » 
" Α Ν Α Μ Α 
. G U A O F L U U 
. A R U B A 
C H U I 
A P G F N T I N r 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A N 
I S R » » L 
A R A B . S r o i l 
K O U E I I 
P A K ' S T « N 
I N D E 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P U N 
A U S T R A L I E 
N . / C A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C L » 
C L A S S » 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E F 
C F F + A S S U C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C F F 
MONDE 
8 8 0 1 3 1 F R A N C F 
B F L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N O P V » G E 
S U C E 
F I N L A N D E 
0 « N E M A PK 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G O F F E 
T U P O U ! E 
A L L . M . F S T 
P O L n n . j r 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
H A R O C 
F G Y P T F 
Ê T A T S U N I S 
C A N A D A . S T ­ P . M I Q 
R R F S I L 
I S R A E L 
I N D E 
S I N G A P U I I P 
C U I N E , R . P 
J A P O N 
F O R H O S F 
HONG K D N O 
A U S T R A L I E 
N . Z r i A N D F 
A F I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ' 
E U R . F S T 
A U T . r L . 1 
C I A S S E 3 
F X T » « C E E 
C F F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E T 
H O U D E 
8 5 0 1 3 5 F R A N C F 
B c l G . ­ l U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ ' I " ! 
I P L A N D F 
N U R V F C ­ r 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A » K 
S U ! S S F 
A I J T ­ o I C U E 
P O R T U G A L 
E S P A G M r 
Y O U G O S L A V 
E W G ­ C E E 
1 
1 
? 1 6 6 
1 ' 
7 
! 1 
b 
> » 
? 5 1 
1 
', 1 4 
1 ! 
1 
5 
1 " 
1 1 5 
6 
4 
7 1 3 ? 
6 7 7 4 
1 2 6 6 6 
1 ? 
6 
1 5 4 
' 7 1 
' 9 6 ' 
7 9 4 ? 
1 6 6 8 " 
1 2 6 9 1 
1 7 4 1 5 
1 1 1 7 
1 6 5 6 ' 
3 7 5 4 4 
4 1 2 3 1 
1 0 1 
1 7 8 R 
7 5 4 9 
? ? 6 4 
1 1 0 
l . » i 
1 
1 ? 
1 
? 3 
1 1 3 
1 0 » 
1 5 " 
4 
? 
3 
! 
3 9 0 
1 " 
7 
7 
» 9 
7 
7 7 
4 7 7 
' . " 1 
1 1 1 ­ 3 
4 ? 
4 " 
1 
? 
1 1 
1 " ï 1 
7 3 1 ' 
1 ι 
! 0 9 1 
7 3 1 1 
R 1 0 4 
1 1 6 6 
3 4 0 7 
5 8 6 
6 ­17 1 
1 ' 7 ' . 
1 5 7 
! U 
7 ' , 
4 7­1 
6 ? 
4 5 
■'. 1 b 
1 1 ' 
1 
1 7 
1 ' , 
Mengen 
F R A N C E 
4 ? 1 
4 
1 
7 
4 0 
1 2 0 1 
7 2 4 
1 9 2 4 
1 
? 
4 1 9 
4 1 » 
7 7 4 5 
6 3 4 3 
1 9 2 7 
4 1 7 
7 3 4 4 
6 1 4 2 
8 6 3 ? 
2 0 1 
6 7 1 
1 1 7 6 
1 8 3 
2 5 
1 
, 
7 
2 1 4 
2 
7 
2 
7 1 
? " 
7 1 7 
7 ' , 7 
7 6 
2 5 
' 7 ' 
2 2 7 1 
2 7 ' 
? 7 7 
' ? 1 1 
7 6 1 7 
7 1 1 
4 4 
? 1 7 
1 . " , ', ! 
? 
1 ' 
1 
17 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 ? » 
1 
5 
6 
1 
3 6 
6 5 " 
1 3 6 
9 1 6 
? " 
? " 
2 ! ? 
2 1 2 
1 0 6 9 
4 8 4 4 
P.76 
1 " ! 
1 0 6 6 
4 8 4 2 
S O I " 
8 7 
7 1 ? 
3 1 7 
1 1 
1 ? 
1 
1 
4 
2 
1 
?R 
a 
4 
1 ? 
I » 
4 ' 
6 1 
1 ? 
1 ' 
1 
1 
7 ? 
I I 6 0 
7 ? 
! 7 7 
1 1 5 0 
1 7 7 3 
5 9 7 
4 1 2 
1 4 9 » 
, " 7 7 
1 " 
1 
7 
1 ? 
7 
1 » 
4 1 
1 » 
? 
? 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 8 0 
1 
! 
1 6 
2 
1 
4 
1 6 18 
1 2 6 1 
' 8 6 9 
7 7 
2 ' 
5 ? " 
5 7 0 
3 4 7 1 
9 3 9 7 
7 1 0 6 
7 7 0 
7 4 1 5 
8 7 " ! 
1 1 8 1 ? 
6 1 5 
1 8 5 2 
6 3 1 
4 3 
" 1 
1 
H 
4 
5 
2 2 
1 ? 4 
? 
3 
3D 
? 
3 
7 
1 3 6 
1 5 9 
7 9 » 
? 
7 
6 
6 
3 0 1 
7 8 5 1 
2 9 7 
6 
3 7 3 
2 » 6 l 
3 1 6 4 
3 4 2 
2 7 1 7 
3 9 H 
4 1 1 
7 6 1 
1 1 
? 3 ' , 
3 
1 ) 6 
7 1 1 
» 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 
1 
7 1 3 
1 
? 
7 
1 
1 
7 
3 
1 
1 4 
! » ! 5 
1 1 
4 4 
6 
b 
» 5 5 5 
1 1 3 " 
3 6 9 5 
1 1 
1 
9 7 
I " " 
1 4 4 9 
1 4 4 9 
6 7 4 5 
4 9 3 4 
1 9 9 6 
1 2 7 1 
6 ? l d 
4 9 5 5 
1 o?oo 
1 7 ! 
7 7 
1 0 0 5 
6 7 
? " 
? 
5 
1 ? 
3 ? 
7 4 
2 7 
1 
2 
9 1 
7 
1 7 
2 " 4 
! 4 3 
3 4 7 
7 
3 4 a 
1 2 0 9 
3 4 9 
7 4 7 
1 2 " " 
Î 5 6 3 
1 6 3 
1 4 " 
! ? 1 
7 ? 
" 9 
1 3 ' 
1 1 7 
» ', 4 
1 4 ? 
7 ' . 
7 
! 
I T A L I A 
3 6 1 
' 
1 
b 
1 
τ 
4 
1 2 
1 7 0 9 
l o i ? 
3 7 4 2 
1 
1 
? ? 
7 4 
1 3 4 4 
1 3 4 4 
4 6 1 0 
3 1 1 3 
3 5 1 2 
g i i 
4 5 1 1 
3 " 1 4 
1 7 4 7 4 
7 1 
5 
1 » 4 
1 5 7 
1 ? 
1 
» 
6 
3 
3 7 
? 
2 
2 
4 " 
4 1 
P O 
7 
» 
? 
1 4 
7 5 7 
1 1 
', 1 4 
7 4 ? 
6 5 4 
6 4 
! ? ! 
0 
1 6 6 
? » 
7 
4 1 
7 
1 5 
E W G ­ C E E 
7 
9 4 4 ' 4 
3 4 
1 
? 
4 
l '♦ 
1 
? 
3 
1 6 
9 
6 9 
4 
? 6 
1 
1 " 
U 
4 
5 
6 ? ' 
4 
1 6 
1 7 5 1 3 
1 3 3 2 1 
3 0 8 4 ? 
4 
5 
2 4 7 7 6 7 
2 9 7 3 
2 9 7 7 
3 4 0 6 3 
6 , 0 9 6 1 
3 1 5 1 5 
2 4 9 7 
3 4 0 1 2 
6 0 9 0 5 
9 4 9 7 3 
2 5 7 7 
3 5 0 8 
3 1 2 1 
5 2 8 5 
7 5 7 
8 8 5 
9 
1 7 
1 7 9 
6 
3 ? 5 
7 0 6 
2 4 6 
2 3 6 
1 » 
1 
1 
6 
? 
4 
4 
! 4 9 0 6 
2 5 6 
! 1 
1 
1 
1 
4 9 
4 9 6 
5 8 
5 ? 
1 
4 
2 3 0 5 
5 9 9 1 
9 2 9 6 
! ? 4 
1 2 7 
1 6 
4 » 
6 5 
9 4 7 9 
2 5 2 6 ! 
9 3 4 " 
1 2 4 
» 4 7 6 
2 3 2 4 B 
7 3 7 2 6 
1 7 3 6 
4 7 4 9 
9 7 9 
9 1 5 1 
1 3 4 9 
Ρ ? ? 
3 7 1 
5 4 
1 7 0 7 
6 ] 
» 0 
1 0 7 4 
1 ? 6 9 
4 
? ' 
7 6 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 7 4 6 
? 0 
1 
1 
1 
1 
1 4 0 
3 4 4 " 
2 1 6 7 
5 6 0 7 
1 
4 
5 
2 7 1 
7 7 1 
6 8 » 3 
1 7 9 0 9 
6 6 1 5 
7 6 7 
5 8 8 ? 
1 7 9 0 8 
1 9 7 9 1 
6 6 1 
7 5 6 6 
1 8 9 1 
7 5 0 
1 3 9 
3 
? 
1 9 
7 9 
9 1 
5 
3 
? 
1 8 7 1 
4 
1 
1 
2 1 
4 3 
3 3 5 
1 9 0 ? 
2 2 3 7 
4 5 
4 5 
2 
7 
2 7 8 4 
6 5 6 P 
2 2 7 9 
5 
7 2 8 4 
5 6 6 8 
7 8 5 2 
4 5 6 
9 4 
6 0 " 
7 2 9 
1 8 3 
6 
7 4 
3 
2 6 4 
4 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 7 7 
? 
? 
i o 
? 
1 1 ? 
1 3 7 8 
6 2 ? 
1 8 5 0 
7 1 
3 1 
1 6 7 
1 6 2 
? 0 4 ? 
8 3 6 9 
i a 7 1 
1 7 0 
? D 4 1 
8 1 6 7 
1 0 4 1 0 
? 9 6 
3 7 4 7 
7 4 0 
6 ? 
6 0 
2 
7 
1 
1 6 
? a 
1 1 
6 
1 
1 
1 
1 9 7 
1 ? 
1 7 
1 4 
! 7 4 
? 2 9 
3 5 3 
1 4 
1 4 
» 
? 
3 6 9 
4 B 4 6 
3 6 5 
3 
3 5 3 
4 8 4 5 
5 7 1 4 
7 7 0 
4 4 3 
1 B 6 5 
3 3 0 
? 9 
1 
1 7 
! 8 
4 
2 9 
7 0 
7 5 
4 
7 
N E D E R ­
L A N D 
2 8 1 9 
7 
3 
1 
5 0 
3 
l 
! 
7 
3 6 3 4 
3 2 5 1 
6 8 8 6 
6 0 
6 0 
4 3 1 
4 3 1 
7 3 7 4 
1 5 6 4 2 
7 0 4 4 
3 ? 8 
7 3 7 4 
1 5 5 4 0 
2 2 9 1 6 
1 O 9 0 
7 4 4 1 
1 7 2 8 
6 " 
3 0 5 
? 
7 3 
4 6 
5 3 
7 3 
1 3 9 
3 
1 
4 
1 
4 0 3 
1 0 
l 
1 
? 4 
5 
1 
6 
5 6 8 
5 8 5 
1 1 5 ? 
8 
8 
3 
8 
1 1 6 9 
1 0 3 1 9 
1 1 5 9 
1 0 
1 1 6 9 
1 0 3 1 9 
1 1 4 8 8 
4 6 6 
2 9 8 8 
5 9 0 ? 
7 4 4 
3 9 6 
1 
2 2 
7 6 0 
5 
4 7 
7 9 ? 
1 1 4 9 
l ? 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (B R) 
ί 
2 8 3 2 
6 
1 
1 
4 
ι 
6 
6 
1 5 
2 4 
I O 
3 0 
4 
5 
3 3 6 
4 
1 5 
6 5 7 4 
4 3 9 9 
1 0 6 7 3 
5 
4 
1 3 3 
1 4 2 
1 1 5 8 
1 1 5 8 
1 1 9 7 3 
3 5 0 0 
1 0 9 1 9 
1 0 3 3 
1 1 9 5 2 
8 4 7 9 
2 0 4 6 2 
8 5 6 
3 5 9 
1 1 4 3 
2 9 5 
2 0 0 
1 
3 
2 0 
I 
7 3 0 
3 3 4 
1 5 4 
1 7 0 
3 
4 
1 4 6 0 
1 9 
3 7 5 
1 
9 4 1 
1 9 7 9 
7 9 7 0 
1 
1 
4 
4 
7 9 2 5 
2 6 4 3 
7 9 7 4 
1 
7 9 2 5 
2 6 4 3 
5 5 6 8 
3 5 ? 
9 8 6 
3 1 4 
4 7 
6 ? 
3 7 6 
l ì 
7 9 4 
6 1 
7 
3 3 5 
6 6 
4 
3 
I T A L I A 
1 6 7 1 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
3 7 
2 5 3 7 
3 2 9 0 
5 8 2 7 
1 
1 4 
1 5 
9 5 1 
9 5 1 
6 7 9 3 
1 5 6 4 1 
6 0 6 4 
6 9 9 
6 7 6 3 
1 5 6 1 1 
2 2 4 0 4 
3 3 5 
4 7 
5 6 5 
9 7 6 
1 3 0 
1 
4 
4 
4 
1 9 5 
3 
I R 
1 ? 
1 
9 7 8 
7 1 0 
1 
4 9 
4 3 
5 8 
3 3 7 
1 7 6 6 
1 6 2 3 
1 
5 8 
5 9 
4 9 
4 9 
1 7 3 1 
1 8 7 5 
1 6 2 2 
1 0 7 
1 7 2 9 
1 3 7 3 
3 6 0 4 
1 4 8 
3 2 0 
? 8 
7 3 4 
1 4 8 
7 
1 7 
1 
1 1 3 
1 5 
2 ? 
736 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
GRFCE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
T U N I S I F 
.CONCORRA 
.CONGOLFO 
KENYA 
R . A F R . SIIU FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
.ARUBA VENFZUFLA 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDE 
CFYLAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVFRS NO 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
EAMA 
AUT.AOH 
T !ERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEF 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTFRS 
T O T . T I C R S 
DIVERS 
C r · » 
MUNDE 
8 5 0 1 8 1 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
GRECE 
HUNGRIF ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
ARLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF ? FXTR« CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I " R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
8 5 0 1 8 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAr 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUFDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . F S T 
TCHECnSL. 
HONGolE 
BULGAR IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MF XI QUE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG K"NG 
AUSTRAL IF 
N.ZELANDE 
EWG­CEE 
9 4 
1 
1 
7 
4 
1­1 
11 
1 2 7 1 
1 " 
119 
41 
4? 
1 
1 
9? 17 
12 
4 
4 
7 2 5 0 
6 1 1 
2R61 
40 
l o i 
7 4 ! 
5 
5 7 7 0 ? 
1747 0 
? 7 4 4 
3 3 7 
3 0 8 3 
4 
1 2 3 4 6 
1 5 6 5 7 
69 
2 6 
6 7 
167 
6 
6» 
! 
1 
9 
I 
? 
1 109 
26 
7 
1 
81 
178 
719 
7 
7 
! 1277 
720 
2?6 
1 2?7 
72 9 
556 
166 
719 
175 
66 1 
71 
»02 
R 
154 
9 
»74 
23 
6 
1? 
3 
1 
! 
7 
1 4 ? ' , 
6 
1 
1 
7 
5 5 
Mengen 
FRANCE 
7 
77 
4,7 
1 
4 
148 
74 
227 
4 1 
40 
7 
7 
264 
697 
??7 
4 7 
76 4 
4 6 " 7 
965 
? 
9 
3? 
4 
3 
1 
1 
80 
7 
6 
3 3 
94 
94 
47 
" 4 
94 49 
1 4 1 
3 
61 
166 
79 
44 
4 
113 
7 
74 
?. 24 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
30 
. 9 
2 
9? 6 
12 
106 
23 
1?9 
30 
94 
124 
757 
7804 
. '22 
1 
72? 
7774 
3 0 2 7 
35 
19 
3D 
1 
6 
1 
7 
6 
6 
9 
15 
15 
8 6 
15 
15 
88 
100 
a? 
46 
1 13 
1 " 
14 
15 
l 
6 
1» 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
117 
4 
4 
1735 
l ? 4 
1471 
1 
1 1 4 7 2 
7 1 6 1 
1472 
1472 
7 1 6 1 
8 6 3 3 
3 1 
72 
6 1 
6 1 
1 
7 
1 
1 
! 1 
1 16 
12 
7 
1 
5 7 
7 q 
86 
7 
7 
1 Ì 94 
114 
o? 
1 9 4 
1 14 
7 0 3 
44 
103 
7 7 0 
6 
03 
3 1 7 
1 
»5 
6 
1? 
1 
1 7 , 1 
l 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
4 
1 40 
4 
IO ' , 
1 
4? 
1 
2 
6 
5 »? 
244 
B?4 
15? 
162 
1 
1 9 7 9 
I ' 76 
70 . ' 
7 79 
979 
1175 
2 1 5 4 
;, 
1 
1 
4 
1 
3 
7 
9 
15 
15 
4 
! 4 
ι 5 
4 
1? 
15 
105 
55 
2 6 
4 ' 
1 7 
1 
90 
17 
6 
1 
' 41 
4 
1 
4 
5 6 
ITALIA 
93 
1 
1 " 
? 34 
14 
1 
79 
134 
213 
1 " 
15 
?5 
1 
1 239 
432 
1 3 ' 
16 
146 
639 
778 
! 
33 
43 
4 
1 
4 
5 
4 
9 
9 
77 
9 
0 
77 
86 
4 
» 11 
l ? o 
7 
12 
7 
4 2 
? 
1 77 
EWG­CEE 
6 9 
1 
'■ 
3 
5 
4 
7 
7 
6 167 4 
3 
1 
1 
1 157 
2 
1 " 5 1 
7 
3 
î 
26 24 
10 
5 
4 
4 5 0 " 
2 1 7 5 
6 6 7 6 
1? 
1 296 
2 " 8 
6 
6 6 9 7 9 
1 7 9 4 6 
6 3 2 6 
5 7 1 
6 8 9 7 
6 1 7 8 6 4 
2 4 8 4 9 
3 7 8 
350 674 
2902 
61 
637 
» 56 
14 
29 
176 
14 
16 
' 11 2 5 9 
39 
? 
2 123 
12 
1 
1 
919 
1454 
2 2 7 7 
16 
16 
! 1 2 2 8 9 
4 2 6 7 
2 ? 3 4 
3 2 2 3 7 
4 2 6 6 
6 5 5 4 
p v n 
757 
393 
,'ORB 
5?o 
104 3 
74 7R4 
4 
153 
1659 
4 ' 
3 
1 " 
4 
7? 
7 
! 7 
4 ' 7 R 0 
71 
? 
1 
1 
1 
39 
7 » , 
7 
ï 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
6 7 6 
! 
79 
3 
6 
4 8 9 
539 
1128 
2 " 
29 
1 
! 1 1 5 8 1 3 7 7 
1128 
1 0 
1158 
6 1 3 7 7 
2 5 4 1 
?7 179 
6 6 6 
22 
78 
1 
4 
4 
92 
9 
2 7 5 
2 30 
179 
3 1 4 
4 9 7 
2 
2 
4 9 5 
879 
495 
4 9 5 
8 7 9 
1 3 7 4 
4 0 
1 5 1 
9 8 0 
93 
181 
9 4 9 7 
3 
513 
1 
4 175 
B E L G ­
L U X E M B , 
7 
32 
2 
26 10 
10 
193 
66 
2 4 9 
7 
36 
43 
292 
3 4 1 5 
2 8 4 
1 
2B5 
3 4 0 8 
3 7 0 0 
134 
263 
36? 
9 
48 
7 
2 
3 
1 
4 
98 
2? 
61 
124 
185 
185 
768 
183 
185 
768 
95? 
303 
715 
565 
2? 
47 
66 
2 
3 
34 
1 
47 
? 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
2 
751 
7 
1 
2 
l 
4 
2 2 5 0 
376 
2 6 2 6 
1 5 
6 
1 
1 2 6 3 7 
I O I D I 
2 6 3 1 
1 
2 6 3 2 
ÎOIOO 
1 2 7 3 3 
180 
325 
843 
3 
317 
7 
46 
10 
11 
28 
10 
2 
? 
1 342 
9 
2 
67 
1? 
1 
1 
419 
434 
95? 
14 
14 
1 1 369 
1363 
963 
7 866 
1361 
2229 
70 
316 
317 
35 
764 
4 114 
1 
3 
734 
1? 
7 
? 
' 1 
4 34 
1 
l 
7 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
5 
l 369 
3 
l 
133 
? 
53 
3 
6 
5 
1275 
769 
2 0 4 3 
194 
194 
1 
1 2238 
1699 
1725 
513 
2238 
1699 
3 9 3 7 
40 
2 12 
2 ' 
62 
' 4 
10 
31 
3 
346 
5 
3 
108 
35B 
466 
465 
76 
466 
466 
76 
542 
479 
305 
4 6 1 
374 
523 
10 47 
1 
136 
70? 
26 
8 
? 
1 
70 
7 
I 2 0 5 
20 
1 
1 
14 
75 
2 
1 
ITALIA 
69 
2 
1 
5 
5 2 3 6 
19 
2 
1 
2 9 3 
3 3 6 
6 2 9 
5 
7 1 
26 
3 
3 6 5 9 
1 3 5 4 
558 
26 
5 8 4 
1 2 8 0 
1938 
2 4 
1 120 
103 6 
3 ' 
1 
1 
17 
1 
198 
7 4 
1 
5 1 
2 2 4 
2 7 5 
775 
1 1 8 1 
2 7 8 
276 
1 1 8 1 
1 4 5 6 
38 
7 
71 
6 2 6 
38 
81 
8 
175 
? 
4 
1 
? 169 
737 
Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELF A U T . T L . 1 
C A S S E 1 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
rXTRA CEE 
CEE*ASSnC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
ΜΟΝΓΈ 
8 5 0 1 9 0 FRANCE 
R F L C . - L U X 
PAYS-RAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
I SLANDF 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARI F 
T U N I S I C 
LIP.YF 
EGYPTE 
L I B E R I A 
N IGERIA 
.CONGULFU 
.SOMAI I A 
R .AFP .SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXI QUE 
COSTA PIC. 
PANAHA 
.CURACA" 
VFNFZUEL« 
.SURINAM 
C H I L I 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIF 
N.ZELANDE 
AFLE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFE-ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T Ï F R S 
C E F 
ΜΠΝΟΕ 
8 5 0 2 0 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUT SSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AEL» 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
EWG­CEE 
4 14 
4 6 7 
1139 
87 
8 7 
6 
i 1 1 5 ' 
1 7 9 1 
1144 
7 1 1 6 ! 
! 790 
? 4 4 ' 
310», 
1461 
? 4 4 ' 
5860 
1 0 3 ' 
737 
3 
1 
19 ? 6 ? 
1 
1256 
7 7 ! 
794 
4 
14 
26 
? 
17 
40 
7 38 
34 
7 
9 
1 
1 
1 
3 
8 6 7 
53 
1 
? 
1 
6 
6 
43 
10 
1 40 
' 7
3 3 9 1 
1036 
4 4 2 7 
7 
82 
84 
324 
326 
4 3 3 7 
1 4 1 5 2 4 4 9 9 
337 
4 8 3 6 
1 4 1 5 0 
1 8 9 8 7 
1301 
184 1030 
1576 
1 6 1 
5 8 1 
4 
6 8 
3 8 
102 
77 
1 20 
363 
17 
6 
48 
20 
391 
1 
199 
14 
1 
R66 
975 
1341 
14 
Meogen 
FRANCE 
7 21 
7 1, 
281 
' ?2 5 1 
2 6 1 
7 51 
? 757 
7 6 1 
5 14 
' 3 3 
131 
9 5 1 
774 
170 
a ι 
7 
228 
4 
? 
1 
î 
419 
1 
18 
1 
4 9 » 
475 
91? 
15 
15 
3 
3 
9 35 
1 6 3 1 
935 
9 3 5 
1 6 3 9 
7 5 7 4 
4 47 
553 
89 
43 
2 
29 17 
7 
6 
17 
2 
114 
1? 
93 
131 
224 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
13 
15 
53 
1 
1 
54 
? 4 6 
63 
l 54 
2 56 
310 
640 
1130 
1056 
168 
36 
1 
3 3 
1 
10 
4 
1 
1 
14 
5 
7 
28 
57 
4R 
105 
1 
7 
R 
1 
1 
114 
7 8 9 5 
1 1 1 
? 
113 
2R94 
300R 
149 
4 7 0 
136 
9 
40 
1 
2 
6 
1 
l 
2 
17 
3 
51 20 
71 
N E D E R ­
L A N D 
146 
77 3 
47R 
1 
1 479 
39? 
478 
1 4 7 9 
397 
3 7 1 
1 309 
9 ? 9 
3 178 
177 
768 
2 
1 
1 1 
7 8 
3 
? 
? 
1 
7 
3 
9 
1 73 
1 
l 
1 
6 
3?a 
78 
4 0 6 
17 
17 
10 
10 
4 3 7 
5 6 0 3 
4 1 4 
19 
4 3 3 
5 5 0 3 
5 9 3 6 
6 6 5 
75 
4 7 3 
21 
68 
? 
?6 
? 13 
18 
5 
48 
? 
129 
5 0 
179 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
163 
56 
219 
5 6 
56 
7 
? 277 
2?,? 
774 
276 
721 
498 
1079 
4 4 2 
1032 
553 
130 
13 104 
1 
1234 
4 6 1 
2 7 0 
? 
11 
? 
79 
»78 
1 
? 
1 
1 ?6? 
61 
2 
6 
1 
3 
1 6 
2 
2 
2 2 0 4 
356 
2 5 6 0 
16 
16 
2?8 
278 
7854 
3 ! 06 
2 5 7 1 
283 
2 8 5 4 
3106 
5 9 6 0 
' 8 1 
15? 308 
4? 
791 
1 
3 
7 51 
3? 
11 
3 
1 
46 
18 
U " 
1 
169 
1 
780 
? a q 
6 7 1 
ITALIA 
63 
.7 6 
9 9 
1 
1 99 
159 
8,9 
1 99 
16 8 
?47 
17? 
7 
99 
725 
183 
3 
63 
7 
54 
8 
?1 
1 
37 
1 
1 99 
27 
5 
710 
179 
439 
1 
?7 
78 
34 
34 
401 
1009 
467 
33 
600 
1008 
1509 
705 
? 7 D 0 
414 
149 
30 
14 
19 
4 
365 
93 
7? 
14 
213 
47» 
68» 
14 
EWG­CEE 
3 7 1 6 
7 4 3 4 
6 1 5 0 
an 80 
16 
16 5 2 4 6 
6135 
6155 
18 6 1 7 3 
6 0 6 ? 
1 7 3 0 8 
5 7 3 4 
3105 
7 3 6 6 
12717 
1 7 8 9 
2 0 4 7 
6 
7 
55 6 5 1 
15 
1875 
7071 
6 8 8 
10 
44 
7 5 
1 
? 8 
1 " 
39 
57 
19 
16 1 
1 
14 
6 
11 3 3 3 1 
143 
3 
4 
1 
1 
3 
4 
5 
? 8? 
1 
36 
1 215 
1 
4 
7357 
4 3 5 3 
1 1 7 1 0 
6 
5 
17? 
183 
135 
135 
1 2 0 2 8 
3071 8 
1 1 3 5 3 
163 
1 2 0 1 6 
3 3 2 0 6 
4 2 2 3 4 
3 1 1 0 
36? 2861 
6 7 6 7 
6 4 9 
2 6 9 6 
il 334 
1 
166 752 
?57 
? 57 
1 
368 
25 
12 
44 
24 
3568 
54 
1 584 
2 
7 
4 
421 3 
4 6 3 3 
8 8 5 6 
9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1198 
175 
1373 
4 
4 1 3 7 7 
1 2 6 9 
1173 
4 1 3 7 7 
1 7 6 9 
7 6 4 6 
775 
9 9 1 
3095 
4 0 9 
4 4 9 
2 3 1 
49 
6 7 1 
20 
12 
1 
4 
3 
16 
1355 
3 
2 18 
9 
1 4 2 0 
1380 
2 8 0 0 
36 
36 
7 
7 
2 8 4 3 
4 7 6 0 
2 8 3 7 
6 
7 8 4 3 
4 7 5 0 
7 6 0 3 
30 213 
2 3 9 0 
356 
272 
26 
113 156 
16 
11 
3 
23 
11 
1025 
23 
38 
583 
U D O 
1683 
B E L G ­
L U X E M B 
139 
51 
190 
2 
? 
19? 
1105 
190 
2 192 
1 1 0 5 
1 2 9 7 
1065 
2 3 6 8 
1 9 7 6 
278 
2 2 6 
4 
4 9 
16 
67 
35 
1 
1 
6 
183 
26 
31 
78 
3 5 7 
791 
6 4 8 
6 
31 
37 
2 
2 
6 8 7 
5 6 9 3 
6 7 6 
6 
6 8 1 
5 6 8 7 
5 3 7 4 
47B 
1 1 8 3 
772 
35 
18? 
6 
12 
? 53 
a 
? 5 
2 
1 
4 
1 3 1 
6 
265 
142 
4 0 7 
N E D E R ­
L A N D 
6 » 3 
6 9 3 
1 3 2 1 
l 
1 
3 
3 1328 
1239 
1 3 7 0 
3 1 3 2 3 
1237 
2 5 6 2 
2 4 6 0 
2 0 7 1 
4 4 4 6 
155 
543 
3 
2 42 
1 
76 
156 
60 
6 
16 
1 
3 
5 
14 
1 5 40 
6 
3 
1 
2 
4 
3 
8 8 5 
5 7 1 
1 4 5 6 
5 19 
74 
8 
8 
1488 
9 1 3 7 
1 4 5 8 
75 
1 4 8 3 
9 1 3 ? 
1 0 6 7 0 
9 5 4 
163 
1 6 5 ? 
97 
59? 
4 
173 
11 165 
34 
1 
10 
7 1 7 
1 
3 
2 
1 
1 
9 34 
7 7 3 
1 6 5 7 
3 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1452 
1335 
2 7 8 8 
77 
77 
7 
7 21172 
1779 
2795 
7 2 8 0 2 
1709 
4 5 8 1 
1 5 7 8 
6 7 4 
3158 
9 4 7 
415 
49 206 
12 
1 6 7 1 
1016 
535 
4 
16 
1 
1 
2 
38 
57 
1 
3 
4 1 0 7 7 
108 
4 
1 
5 
21 
1 
5 
1 33 
l 
1 
3 8 9 6 
1 2 5 4 
5 1 5 0 
41 
41 
98 
98 
5289 
6 3 5 8 
5 1 6 1 
107 
5 2 8 8 
6 3 5 7 
1 1 6 4 6 
972 
109 9 7 6 
1 6 1 
1098 
1 
85 
1 
40 305 
101 
32 
14 
2 
32 
20 
1 1 5 9 
30 
4 9 7 
3 
1630 
1736 
3 3 6 6 
ITALIA 
30 4 
1 7 4 
4 7 8 
? 
? 4 8 0 
743 
4 7 7 
? 4 7 9 
7 4 ? 
1 7 2 2 
6 3 1 
65 
8 5 9 
2 6 9 5 
4 1 4 
6 
173 
2 
13 
1 6 1 
38 
22 
2 
18 
l 
6 726 
1 
4 3 
9 5 
7 9 9 
8 5 7 
1 6 5 6 
45 
4 5 
20 
20 
1 7 2 1 
4 2 7 0 
1 7 0 2 
19 
1 7 2 1 
4 2 7 0 
5 9 9 1 
7 0 5 
6 0 5 1 4 
2 0 0 3 
5 5 2 
83 
7 3 
9 8 
9 
1 
3 5 0 
1 
5 3 5 
1 4 0 
6 
8 0 6 
9 3 7 
1 7 4 3 
5 
738 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Coüe 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSF » 
EUR.EST AUT.rL.3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFOS 
TOT.TI ERS 
C F F 
HONOE 
850300 FRANCE 
BELG. ­1 'IX PAYS­RÃS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVEGE 
SIIEOF 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POIOGNR 
TCHFCOSL. 
ROUMANIE Al BANI F 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
COREr SUD 
JAPON 
FORHOSF 
HONG KONG 
OCEAN.USA 
ΑΕΙ F 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
C'IR. FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTPA CFE 
f FF +ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TT ERS 
C E E 
HUNDE 
850410 FRANCE 
BFLG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
FHRUPF NO 
POLOGNE 
BULGARTF 
GUIN.PORT 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AFLF 
AUT.CL. 1 
C A S S E 1 
TIERS CL2 
CIASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TUT.TIFRS 
C E E 
MONDE 
850410 FRANCE 
BFLG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.ΓΕΠ 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVEor 
SUFDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
E T A T S U M S 
CANADA 
ISPATL 
E W G ­ C E E 
14 
9 1 
91 
194 6 
475 ' 
190" 
3 7 
1 14D 
4742 
6Î9R 
5571 
916 
7", 
3636 
?1 
7990 
47 
1? 
»76 
9 4 
3 4 
?37 
71 
'56 
51 
l?o 
7 
1?0 
6 
l 
1 
230 
46 
256 7 
4435 
729 
1444 
4 
4156 
4366 
1020 
1963 
1963 
4 3 ) 
'46 
69 5 
1 167P 
10347 
11061 
418 
11 478 
10947 
22525 
730 
815 1 
'60? 
'8303 
197 
1644 
1" 2 1 " 
7 
1 6 1 
313 
19? 
14 
17? 
1 
931 
7 
73'. 400 
3 
24 
7539 
1348 
3887 
5 
981 
991 
497' 
19995 
3991 
98? 
4873 
199R6 
74358 
83 
11 3 
19 
135 
13 
37 
'»', 
1" 
10 
76 
4 
3 
Mengen 
F R A N C E 
19 
19 
74? 690 
2?6 
1? 
?4? 
690 
971 
403 
IR 871 
11 
373 
111 
1 
233 
34 
?5 
' 0 
6 
1 
3? 
?6" 
7 
450 
518 
949 
7 
7 loi 
33 
1 4 ' 
1117 
1256 
1080 
33 
1113 
l'55 
"369 
1995 70 
7692 
63 
21 
1 
6 
14 
! 
57 
3 
! 
4 
33 
'7 
6 0 
1 
1 
57 
57 
113 
4 75 0 
60 
53 
11 8 
4750 
4869 
3 5 
1 
24 
5 
16 
1 
7 
1 
3 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M 8 . 
7 
2 
73 9 14 
71 
73 
914 
687 
100? 
769 
704 
6 
299 
8 
749 
3 
1 
60 
7 
18 
22 
37 
792 
4 
25 
657 
314 
1471 
29 
29 
35 
37 
12? 
167? 20130 
1563 
69 
1622 
2080 37Π? 
79 
2707 
1773 
19 
74? 
7 
1 
3 
6 
756 
9 
?64 
764 
4176 
264 
264 
4076 
4340 
3» 
6 
13 
2 
31 
4 
N E D E R ­
L A N D 
5 
6 
1 84 
1135 
184 
194 
1135 1319 
15? 
404 
4?7 
4 
603 
3 
91 3 
14 
1 33 
9 
1 
184 
1170 
1 
130 
1 
690 
1129 
1819 
133 
133 
48 
1B4 
232 
2184 
1232 
1966 
218 
7184 
1232 
3416 
6? 
3620 
2096 
1234 
8 
31 
209 
15 
7 
1327 
22 
1345 
709 
209 
1554 
6678 
1345 
709 
t564 
667B 
7?3? 
31 
16 
68 
1 14 
141 
1 
33 
4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
45 
65 
744 
793 
7?6 
1 9 
744 
793 
1577 
2133 
36 
777 
1 103? 
47 
4 
3 
85 
81 
86 
3 
64 
' 17 
8 
1 
2269 
109 
498 
1 
1252 
2236 
3539 
615 
615 
153 
1 
159 
4312 
7447 
4139 
173 
431? 
7447 
4759 
598 
2615 
366 
'21 
69 9 
140 
1 
161 
766 
179 
667 
11 
400 
7 
774 
410 
1193 
66? 
662 
1855 
3690 
1193 
06? 
1855 
3690 
5645 
1? 
13 
1 
1 
2? 
9 
8 
1» 
? 
74 
ITALIA 
14 
7G2 
870 
702 
70? 
»10 
1632 
7084 
7? 
40 
1637 
718 
38? 
3 
3 
21 
12 
10 
14 
3 
5? 
1 
1 
222 
44 
1 
7 44 
11' 
793 
1 106 
118 
1?»4 
1133 
1133 
3 9 
1 
40 
2447 
3833 
2312 
135 
2447 
3833 
6280 
? 
2? 
1757 
33 
» 9 
1 
9 
53 
173 
63 
? 697 
? 
154 
871 
1025 
4 
4 
53 
53 
1082 
1791 
102" 
51 
1082 1791 
2873 
7 
1 
4.1 
4 
12 
I 
6 
E W G ­ C E E 
9 
105 
1 
106 
9971 
13749 
6919 
62 
8971 
13749 
27720 
5562 
1531 
74 6 
4003 
26 
5485 
85 
16 
1182 
17u 
75 
253 
1 1 
126 
76 
80 
1 
927 
29 
1 
2 
90 ' ? 
107 4 
4114 
171 
1004 
5 
7D19 
8333 
1275? 
130? 
1 300 
23? 
107 
340 
13992 
11343 
13631 
361 
1399? 
11B68 
25660 
661 
4755 
1562 
5560 
138 
1 146 
6 
224 
1 4 
739 
477 
165 
3 
61 
1 
42? 
1 
805 
29? 
67 
6? 
271 7 
124 8 
3466 
54 
54 
4? 3 
423 
394? 
12676 
3519 
47 3 
394? 
12676 
15618 
92? 
?50 56 1159 
72 
223 
7 
577 2? 
76 
39 1 
1600 
163 
66 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
34 
34 
1717 2994 
1694 
23 
1717 
7994 
4711 
533 
31 
1061 
11 
826 
2B? 
13 
252 
37 
12 
245 
?4 
2 
1? 
506 
9 
1121 
1D27 
7148 
4 
4 
49 
1? 
61 
7213 
1641 
2201 
12 
2213 
1541 
3854 
1146 
23 
1672 
36 
75 
1 
6 
90 
B 
26 
20 
5 
10 
172 
38 
160 
5 
8 
26 
26 
191 
2B27 
165 
26 
191 
2827 
3D1B 
202 
31 
207 
11 
76 1 
2 
7 
11 
1 
168 
66 
BELG­
L U X E M & 
7 
7 
414 
2388 
408 
6 
414 2388 
2802 
1057 
378 
839 
6 
929 
395 
36 
1 
31 
3 
10 
72 
1 
17 
658 
2 
21 
1366 
731 
2097 
23 
23 
44 
17 
61 
21B1 
2260 
2152 
7 9 
2181 
2230 
4461 
49 
1776 
1224 
18 
138 
io 
3 
1 
8 
1" 
161 
18 
169 
1 
1 
170 
2567 
170 
170 
2567 
2737 
! 15 
13 
97 2 
13 
9 4 
3 
14 
N E D E R ­
L A N D 
7 
10 
10 167" 
7866 
1668 
16 70 
2366 
4536 
390 
346 
636 
7 
513 
1 
90 
5 
1 
10 
1 
16 
106 
1 
77 
991 
85 
1 
714 
1098 
1812 
87 
87 
27 
77 
104 
2003 
137B 
1910 
93 
2003 
137Θ 
3781 
42 
1928 
1383 
2 
900 
13 
2' 
86 
39 
IO 
935 
49 
984 
86 
35 
1070 
7385 
984 
86 
1070 
3355 
4475 
757 
79 
560 
? 
56 
363 
7 
4 
602 
1 63 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
54 
64 
3420 
2218 
3400 
?0 
3420 
2219 
5638 
722? 
464 
303 
1896 
34 
6 
28 
112 
63 
40 
4 
44 
395 
1 
3 
1 
1934 
82 
352 
? 
2194 
2730 
4524 
439 
439 
88 
1 
89 
505? 
2990 
4925 
127 
505? 
2990 
8042 
544 
1666 
247 
82 
44 
5 
75 
739 
313 
140 
288 
64 
293 
77 
815 
394 
1210 
1 
1 
?8B 
288 
1499 
2539 
1210 
289 
1499 
2539 
4038 
400 
19 
6 
7 
17 
2 
52 
5 
22 
48 
? 
675 
ITALIA 
6 
1 
1 
1750 
3283 
1749 
1750 
3283 
5033 
1895 
183 
34 
1467 
1221 
387 
10 
6 
U 
1 8 
5 
10 
1 
109 
2 
1 
87 
22 
4 
26 
87 
546 
1624 
147 
1771 
747 
74 7 
25 
25 
2543 
3579 
2443 
100 
7543 
3579 
6122 
26 
15 
16 
1331 
39 
120 
14 
9 
25 
61 
2? 
1 
674 
47 
193 
749 
94 2 
48 
48 
22 
22 
1012 
1 388 
990 
22 
1012 
1388 
2400 
150 
6 
295 
68 
11 
17 
18 
143 
739 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 Kg 
LUXEMB. LAND 
Quantités 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
FRANCE BELG. LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Α Π r 
A U T . r i . 1 
CLASSF 1 
n r o 5 c i » 
C A S S r 2 
FUR.FST 
C A S S r 7 
EXTRA CEE 
CE C A S s u r 
1RS GAIT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F P S 
C E ? 
MONDE 
F R A N C 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 
SUEDE 
SUISSE 
AFLE 
CLASSF 1 
FXTPA CEE 
CEF+ASSor 
TRS GATT 
T O I . T I F " S 
C F F 
MONDE 
FRANCE 
R F L G . ­ L I I X 
PAYS­RA S 
ALLEH.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NGPVEGF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . F S T 
T r i l E C O S L . 
Bi l l GAP IE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.AOM 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA C E 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MUNDE 
FRANCC 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGF 
SUtClE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RUUMANI F 
T T M S U N I S 
CANADA 
RRFS1L 
1 N O E 
JAPON 
ΗΟΜΓ KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTPA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I » O S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
RCLG. ­LUX 
" A Y S ­ B A S 
A L L T M . F E n 
,777 
3 1 
7 
? 
7 63 
16? 
166 
? 
36' 
731 
3 
123 
11 
1?3 
154 
33 
37 
37 
63 
91 
1 7 ' 
19? 
106 
207 
3' 
7 
35 
33 
11 
116 
7 
23 
?3 
»0 
?' 
23 
50 
73 
883 
1794 
2677 
66 65 
? 
? 
2745 
?409 
274? 
? 
7745 
2479 
5154 
96 
159 
265 
56 
331 
46 1 
331 
331 
451 
782 
115 
14 
129 
1?9 
227 
129 
179 
277 
356 
434 
766 
1 199 
1190 
848 
1199 
1199 
848 
7047 
141 
686 
827 
? 
2 
829 
827 
829 
43 2 
1261 
97 
257 
257 
708 
37 
1 
1 
1 12 
1 I 3 
199 
?"5 
3393 
3977 
790 
161 
3699 
337 
40 3 6 
76 
76 
11 7 
317 
44'8 
864­0 
4092 
260 
4352 
8564 
1299? 
13» 
74 
415 
2 3 6 ' 
546 
1442 
1 
1"17 
a? 
11 
11 
?99 
1 
? 6 0 3 
806 
3414 
3 7 
3606 
3537 
3469 
3? 
1606 
353? 
7187 
?5»1 
48? 
216" 
120 
39 
144 
2­0 7 
636 
76 
'6 
76? 
7116 
636 
o3ò 
2040 
280? 
4 
717 
951 
734 
99 
77 
l 
4"8 
I403 
4)2 
I409 
190 6 
873 
870 
3 
3 
3 
44 
1367 
l?ao 
88 199 
1" 
47 
2 
235 
49 
?84 
41 
41 
375 
2788 
286 
40 
325 
2768 
3113 
7a 
110 
496 
52 
?45 
1 40 
16 
1 
24 
24 
401 
736 
782 
1" 
40! 
736 
1137 
516 
1206 
17 
17 
13 
103 
5.34 
1 
1?2 
1 
6? 
36 
76 
75 
909 
1736 
381 
78 
901 
1735 
2544 
5? 
45? 
90 
778 
1 
2 
1 
181 
730 
257 
637 
1 7 
12 
649 
6»7 
637 
1 ' 
640 
667 
I3O6 
17? 
283 
141 
U 
1?46 
10? 
1784 
19R4 
119 
2107 
7107 
1541 
2103 
2103 
1541 
3644 
33 
15 
169 
742 
643 
76 
13? 
1 
7 
104 
15"? 
?76 
1739 
3 
3 
43 
47 
1795 
767 
1796 
1 79» 
26? 
?"4 7 
! ! 
1 
69 
1 
1 
69 
69 
28 
42" 
12 
?9 
3 
?9 
14 
55 
123 
701 
701 
329 
460 
137 
192 
329 
469 
789 
4? 
462 
23 
12 
»9 
1 
130 
4? 
17? 
1 7? 
519 
172 
1 7? 
61" 
6"1 
77? 
11 
126 
673 
71 
1 
1 
? 
170 
? 
2 
100 
10? 
'4? 
104 
1564 
2 73 0 
783 
782 
197 
914 
IR 
8? 
22 
679 
1 
7170 
663 
2833 
2? 
22 
129 
129 
7984 
5047 
7851 
U ! 
796" 
5025 
8009 
824 
236 
2351 
17393 
2197 
5497 
6 
3»3 
7 
29 
8775 
151 
38 
122 
14 
142 
12 
? 
3745 
3? a 
6 
168 
2 
1481 1 4699 
19510 
16 
16 
29? 
29? 
1991B 
23001 
19632 
136 
19819 
230.01 
42919 
7483 
1236 
2? 
144 
541 
703 
744 
72 
22 
766 
1085 
744 
744 
1063 
1829 
29 
1274 
7450 
773 
396 
43 
1751 
1 
34 
19 
4 
2 
1108 
265 
? 
7200 
1413 
3613 
? 
? 
25 
25 
3640 
9526 
3619 
21 
3640 
9526 
13166 
284 
372? 
3727 
5 
5 
35 
333 
446 
748 
27? 
17 
81 
171 
59 
6 
6 
99 
625 
1031 
36 
146 
6 
12 
2 
97 
1 
18 
18 
277 
1791 
259 
18 
277 
1791 
2068 
461 
615 
3667 
263 
964 
396 
2 
59 
1 
15 
6 
1377 
511 
1988 
81 
81 
1969 
5006 
1904 
65 
1969 
5006 
6975 
2033 
4594 
19 
1 
1 
1 
1 
19 
1 
1 
19 
70 
13 
60 
367 
1 
770 
33 
13 ? 
376 
28 
404 
23 
27 
427 
941 
419 
9 
427 
941 
1368 
129 
116 
3174 
400 
1352 
4 
20 
4 
9 
3 80 
13 
2 
44 
1 
1 
4 
907 
25 
1778 
115? 
2930 
60 
50 
2980 
3819 
2932 
48 
2980 
3319 
6799 
22 
22 
122 
6 
595 
98 
61 
58 
716 
900 
225 
1125 
2 
13 
365 
33 
129 
13 
13 
15 
7 
3 
3 
62 
188 
113 
301 
1125 
821 
1125 
1125 
871 
1946 
156 
81 
770 
751 
7640 
1 
231 
7 
5 5 84 
130 
8 
126 
985 
7 
6 
5 
278 
3593 
1272 
9855 
14 
14 
134 
134 
10013 
1778 
10013 
10013 
1276 
11791 
7314 
195 
2008 
389 
409 
304 
85 
389 
40 9 
798 
68 
10 
19? 
3102 
145 
1 
47 
7 
1 
664 
5 
2 
281 
67 
863 
351 
1214 
? 
? 
1216 
3372 
1214 
2 
1216 
3372 
4588 
2194 
54 
391 
222? 
740 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVrCC 
SUEOE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUI SSE AUTRICHF 
FSPAGNE A L L . H . F S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
HnNGRIE 
A F R . N . E S P FTATSUNIS 
CANAOA 
HEX10UF 
ISRAEL 
C H I N F . R . P JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRALIF 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF 2 
E U R . E S I 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTP4 CEF 
CEE+ASSOC 
TR5 GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
8 5 0 7 1 0 FRANCE R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
r.OLOHRIE 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
N.ZELANnE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HUNDE 
8 5 0 7 3 0 FRANCE 
PAYS­RAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONOE 
B6O810 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
EWG­CEE 
1 0 6 
7799 
4 0 9 
7 4 
7 4» 
7 1 6 
11 1 
3 3 
7 1 
1 6 6 
1 1 
1 4 ? 
7 
6 ? 7 
1 ? 
1 
? 
1 
7 1 » 
5 1 
1881 
1564 
6 2 4 4 
4 ' , 
5 4 
4 1 1 
1 
4 1 ? 
57 11 
1 3 " 4 7 
4 ) ? 4 
7 3 6 
5 7 1 1 
10147 
1 6 7 5 3 
1 7 " 
3 
5 0 9 
6 8 0 
5 9 
3 7 
4 
3 
1 
7 
9 1 
7 4 
1 
1 1 
1 
? 
1 
1 9 6 
1 9 
2 1 5 
! 1 
7 1 6 
1 6 ? l 
2 1 1 
5 
2 1 6 
1521 
1837 
6 
3 5 
1 
7 
l 
3 4 
11 
1 
» 7 
1 2 1 1 
9 0 
4 ? 0 1 
1 9 
4 2 
1 4 1 
6 1 7 
1 5 1 
3 6 
6 9 3 7 
3 2 1 
1 676 
3 
1 9 
Mengen 
FRANCE 
3 0 4 
" 7 7 
1 3 5 
' 1 
1 4 3 
» 1 » 
4 
' . " I 
9 
1 
3 0 
3 1 
6 9 6 
6 1 0 
1276 
3 1 
3 1 
". 1 
2 » 
133? 
2 1 3 3 
1313 
1 9 
1 3 3 ' 
2 1 3 ! 
7465 
1 " 5 
3 1 1 
1 4 
7 
5 
1 
1 
1 
7 1 
? 
2 4 
7 4 
5 4 9 
2 4 
7 4 
5 4 3 
8 7 2 
9 
1 
1 
I 
1 7 
7 
0 
2 
7 
9 
1 1 
3 4 
7 
1089 
7 3 
7 4 7 
1 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 7 1 
5 2 " 
1 8 
8 4 
3 6 
. 1 
1 1 4 
3 
! 
4 4 
1 
7 
' 1 
1 
4 6 ? 
7 0 
7 3 7 
? 
7 
1 1 8 
1 1 3 
3 8 3 
7 6 5 6 
7 4 ? 
1 1 5 
3 5 3 
2 6 5 6 
1513 
3 
6 6 
3 4 
4 
4 
2 
6 
6 
6 
1 0 6 
6 
6 
1 0 6 
1 1 ? 
? 
4 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
7 0 
1 5 
154? 
2 5 
6 9 4 
4 
N E D E R ­
L A N D 
7 ' , 
? 8 0 
5 0 
", 5 1 
4 ? 
1 9 
9 
4 
3 ? 
1 4 
3 4 
1 0 
1 
1 
1 6 
' 
4 5 0 
3 ! 
6 3 1 
3 
7 
3 ' 
8 ? 
6 1 6 
196 7 
6 3 3 
8 1 
6 1 6 
196? 
2 5 3 3 
10 1 
2 
7 0 6 
7 
1 
7 
4 
6 7 
3 6 
1 
1 
1 1 1 
1 
1 1 2 
1 
1 
1 1 3 
3 1 1 
U ? 
1 
1 1 3 
3 1 1 
4 ? 4 
1 5 
1 
! 3 4 
1 
9 5 
l 8 6 
8 6 
1 6 
3 6 
8 6 
1 6 
1.1? 
1 7 3 
5 0 
9 1 9 
5 9 
1 1 4 
3 
3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 5 5 
1777 
5 6 9 
4 6 
7 6 
1 6 
7 5 
1 4 
­'.'. 1 " , 
3 
5 0 
1 
3 5 
1 ! 
161? 
7 1 9 
7321 
1 1 
1 1 
17 7 
1 7 7 
' 5 1 9 
1780 
1 " 4 ? 
5 6 7 
7 5 0 9 
! 760 
47 59 
» O R 
1 
» 3 
1 1 
1 5 
4 
5 
2 
1 " 
7 
7 
1 
4 3 
l ? 
5 5 
5 5 
3 0 8 
6 1 
4 
5 5 
3 0 3 
3 6 1 
3 
7 
1 
» 3 
8 
3 
3 
8 
3 
U 
7 16 
1 6 
1 1 
7 1 9 
7 ' 
1 1 
ITALIA 
' 3 1 
1 0 
9 
1 ' 
4 
1 
2 
8 
7 6 
1 
» 7 
4 
2 65 
11 4 
7 8 ' 
6 
6 
1 0 
1 " 
3 " 6 
1542 
7 0 4 
? 
? " 6 
154? 
I 0 3 3 
5 » 
1 6 1 
I ? 9 
7 
1 
H 
3 
1 5 
3 
1 9 
1» 
3 4 R 
1 » 
1 9 
3 4 9 
3 6 6 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
" 
? 
3 
7 
? 
8 
1 0 
7 " 
2 
7 
3298 
6 5 4 
1 
EWG­CEE 
7 4 8 4 
7245 
2 Ό 7 
4 6 
8 2 0 
1 
7 7 4 
1 5 4 6 
2 7 5 
9 3 
2 7 0 
9 1 
2 ' 8 
1 4 
1 
2 2 1 0 
5 3 
7 
1 1 
7 
7 7 3 
1 3 1 
1 
107O7 
5 3 4 3 
1 6 0 5 5 
1 4 6 
1 4 6 
6 5 9 
3 
6 6 ? 
1 6 8 6 ? 
3 7 7 1 1 
1 4 3 6 6 
2 4 9 7 
1 6 8 6 3 
3 3 7 1 1 
5 0 5 7 4 
2 3 4 2 
4 5 
1 1 3 6 
3 5 0 3 
6 5 6 
4 3 o 
2 6 
6 9 
7 4 
1 
7 1 
9 1 4 
5 1 ? 
1 
1 
? 
7 7 6 
7 1 
1 
1 
1 1 
2 5 
3 
4 
4 
1976 
3 1 9 
2245 
1 6 
1 6 
? 
7 
2 2 6 3 
2 0 6 9 2 
2 2 3 4 
2 9 
2 2 6 3 
2 0 6 3 2 
2 7 9 4 4 
5 
9 4 
4 7 6 
6 
1 6 
! 1 4 
7 1 6 
8 
1 5 5 
1 0 
7 4 7 
1 6 5 
9 1 ? 
a 
3 
9 2 0 
5 9 0 
9 1 2 
P 
9 2 " 
5 8 0 
1 5 0 0 
2 2 1 0 
3 8 1 
sas 
1 7 2 5 3 
9 5 6 
3 2 0 7 
3 
2 7 
Werte 1000$ -
FRANCE 
94 6 
9 1 8 
1 
4 4 4 
1 
8 0 
8 9 ! 
1 
8 
3 7 
1 0 
1639 
4 4 
1 
3 0 6 
7 4 
2 3 2 4 
1 9 9 6 
4 3 2 0 
7 4 
7 4 
4 7 
1 
4 8 
4 4 4 ? 
8179 
4 4 0 3 
3 9 
4 4 4 ? 
8 1 ? 9 
1 7 6 7 1 
1 
3 2 4 7 
4 0 4 1 
4 7 1 
1 4 6 
3 8 
4 0 
1 9 
2 1 
4 
4 
7 7 1 
4 B 
2 6 9 
2 6 9 
7759 
2 6 9 
2 6 9 
7 7 5 9 
8028 
1 
1 8 5 
1 
4 
3 2 
4 
3 ? 
3 6 
3 6 
1 8 7 
3 6 
3 6 
1 3 7 
2 2 3 
6 9 
1 2 
2 7 2 2 
9 9 
5 4 5 
4 
B E L G -
L U X E M B . 
5 4 3 
1523 
7 0 
3 0 9 
1 9 7 
3 
5 
1 6 6 
5 
3 
1 9 4 
1 
1 1 
2 
4 7 
3 
1 
2 1 0 6 
2 6 8 
7 3 74 
1 4 
1 4 
1 7 3 
? 
1 7 5 
7 6 6 3 
9 6 1 6 
7 3 9 3 
1 7 0 
7 5 6 3 
9 6 1 6 
1 7 1 7 9 
4 R 
1 9 8 3 
5 9 7 
6 3 
7 0 
2 0 
6 
1 
2 
9 6 
3 
9 9 
9 9 
2 7 0 1 
9 9 
9 9 
2 7 0 1 
2 8 0 0 
1 
7 5 
6 0 
3 
1 
1 
2 1 
4 
4 
2 5 
2 9 
1 
1 
3 0 
8 6 
7 9 
1 
3 0 
3 6 
1 1 6 
7 9 1 
5 6 ' 
4 3 6 9 
8 5 
1 2 8 3 
1 
1 1 
N E D E R ­
L A N D 
2 2 7 
9 8 5 
1 6 4 
4 4 
1 4 9 
7 5 5 
9 1 
3 9 
1 9 
6 3 
2 " 
4 9 
1 
5 5 
? 
1 
6 1 
6 
156? 
7 9 1 
1853 
1 0 
1 " 
1 3 1 
1 3 1 
1 )94 
5 7 7 0 
1 7 6 4 
7 3 0 
1 9 9 4 
5 7 70 
7 7 6 4 
6 1 9 
1 0 
1919 
1 9 
2 0 
6 9 
3 4 
1 
4 
6 7 9 
3 34 
1 
7 
4 
1 
1 
u 9 
3 
4 
10 39 
1 9 
1059 
1 6 
1 6 
? 
? 
1 0 7 6 
2 5 6 6 
107 2 
4 
1076 
2 5 6 6 
3 6 4 2 
1 7 7 
4 
9 
7 1 5 
? 
9 
7 7 4 
9 
7 3 3 
? 
2 
7 3 » 
1 8 ! 
7.33 
2 
7 3 5 
1 3 1 
9 1 6 
4 1 2 
2 6 0 
1953 
1 8 ? 
4 08 
? 
4 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 6 8 
3735 
7038 
1 
1 1 9 
1 0 3 
3 2 9 
2 1 5 
5 3 
6 1 
? 1 3 
1 1 
2 2 2 
1 
2 4 2 
3 0 
4 0 6 ? 
2 5 6 6 
6 6 1 3 
3 0 
3 0 
2 9 0 
2 9 0 
6938 
6285 
4 8 8 9 
2049 
6978 
5285 
1 2 2 2 3 
1304 
9 
1018 
9 9 
1 4 3 
2 5 
4 3 
1 7 
1 7 3 
2 6 
1 
9 3 
1 0 
4 1 8 
1 2 9 
5 4 7 
5 4 7 
2 4 3 0 
5 2 2 
2 6 
5 4 7 
2430 
2 9 7 7 
2 
2 8 
1 
1 
4 
1 
8 0 
5 
7 
8 6 
9 3 
9 3 
3 0 
9 3 
9 3 
3 0 
1 2 3 
1298 
4 8 
1 1 
5 9 0 
2 2 3 
6 
ITALIA 
5 2 9 
4 
3 8 
3 0 
4 3 
1 8 
6 
5 
1 3 
1 0 0 
5 
1 1 2 
1 8 
66 3 
2 2 7 
8 9 0 
1 8 
1 8 
1 8 
1 3 
9 2 6 
4 8 6 1 
9 1 7 
9 
9 2 6 
4 8 6 1 
5 7 8 7 
3 7 1 
2 6 
2 8 8 3 
1 9 4 7 
3 7 
S 
' 1 0 7 
1 1 9 
1 
1 5 2 
1 2 0 
2 7 2 
2 7 2 
5 2 2 6 
2 7 2 
2 7 2 
5 2 7 6 
5 4 9 8 
? 
4 0 
5 4 
8 
5 
1 3 
8 
1 3 
7 1 
5 
5 
2 6 
9 6 
2 1 
5 
2 6 
9 6 
1 7 2 
2 1 9 
4 
1 0 
8 7 0 9 
64 8 
2 
741 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origioe 
F I N I ANDE 
DANEMARK SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHFCUSL. 
HONGRIE 
N I G E R ! A 
ETHIOPIE 
R.AFO.SUD 
r i A T S U N T S 
CANAOA 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELF 
A I J T . ­ L . 1 
CLASSE 1 
TIERS C.L2 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTPA CEF 
CEF+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T Ï F R S 
C E ? 
MONDE 
8 5 0 8 3 0 FRAN'.F 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ΡΟΥ.­ONT 
NUPVFGF 
SIJCOÍ 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
POLUGNE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS G A I T 
T O T . T Ï F R S 
C E F 
HONDE 
B 5 0 8 5 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
TTATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSF 1 
T I C S CL? 
C lASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTR« CFE 
CEE+ASSnr 
TRS GATT 
A U T . T i f u s 
T O T . " T F PS 
C E F 
HONDE 
8 6 0 8 7 0 FRANCE 
B F L G . ­ l UX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FTD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
Λ FI. Γ 
A U T . r L . 1 
Cl ASS» 1 
FXTRA CFF 
CEE + ASSlJr 
EWG­CEE 
! 1 4 
1 7 
5 7 
7 16 
3 
» 1 
7 
b 
1 
' 1 » 
6 
? 
1 7 
1 4 
1711 
6 1 9 
2 7 4 1 
? » 
2 0 
1 » 
1 " 
7279 
7941 
2266 
1 ? 
? ? 7 9 
7961 
10240 
1 6 
1 0 
» 7 6 0 
1 " 
9 
1 4 
71 
1 
1 2 » 
4 4 
1 2 8 
1 7 4 
! 74 
? 9 7 
1 7 4 
1 7 4 
' 1 7 
4 7 1 
4 1 ? 
122 9 
2 
1167 
1 7 
49 1 
7 
7 
7 
8 
­.5 1 
5 ' 
1 1 
8 ' 
' , 1 7 
7 8 6 
14 7», 
1 3 
1 3 
1 8 
1 6 
1517 
2 8 0 3 
18 0 1 
7 
1807 
7 1 0 8 
4115 
1 4 ' 
7 
7 \ 
1 1 
1 
1 1 
1 
1 ', 
1 ' ­
1 " 5 
Mengen 
FRANCE 
1 
4 
9 4 
1 
1 
b '. 
? 
»4 4 
ΐ ' ,6 
3 9 1 
4 
4 
1 9 4 
1173 
3 1 2 
' 39 4
1173 
1667 
7 
5 4 
3 
? 
1 
2 
5 
1 ' 
7 
1 7 
1 7 
' 1 
1 ? 
1 ? 
7 9 
1 6 
3 ? 3 
3 8 7 
4 
1 1 4 
6 
î 
6 1 
7 
7 ' 
1 1 4 
1 0 
2 24 
7 
7 
2 1 1 
7 1 9 
»2 6 
', 2 1 1 
7 1 " 
9 6 " 
4 1 
6 
! 
t 
1 
7 
7 
', 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 
2 
1 
1 
6 2 
1 
1 
7 0 6 
6 6 
7 6 1 
7 
7 
7 6 3 
155? 
7 6 ' 
1 
7 6 3 
1662 
2415 
1 3 
7 
3 3 
1 13 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
5 3 
1 1 3 
1 1 3 
5 3 
1 6 6 
9 6 
? 
1 7 7 
1 0 
1 8 1 
1 1 2 
1 8 
7 
1 91 
1 3 7 
3 1 8 
1 1 3 
' 3 6 
3 1 » 
1 1 9 
2 3 » 
8 5 1 
' 
1 
3 
3 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 4 
7 
1 
6 
1 
" 7 
1 7 
7 
1 2 1 
6 9 
1 9 ? 
1 3 
1 3 
9 
9 
2 1 9 
1770 
2 1 1 
3 
.719 
1 2 2 0 
1 439 
2 
3 
1 5 6 
1 
1 
1 
7 
7 
2 
4 
4 
1 6 ? 
4 
4 
1 6 ? 
1 6 6 
7 6 
2 6 9 
7 1 0 
3 8 
9 9 
1 
' ? 
7 5 
9 9 
' 7 
1 2 4 
7 
3 
1 7 " 
5 6 ? 
I ? » 
1 
1 7 9 
56 1 
6 9 ' 
6 
6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 3 
1 0 
7 
6 ? 
4 
? 
1 0 ? 
6 8 
1 7" 
7 
3 
1 7 3 
6 3 0 
1 7 3 
1 7 3 
5 3 0 
7 0 7 
1 
1 5 
1 3 
7 
3 3 
» 7 5 
1 6 
1 
1 6 
3 6 
1 
3 6 
1 16 
1 1 » 
4 6 
1 66 
7 
1 
4 6 » 
' 7 
! 3 
4 
1 44 
4 3 5 
6 ' , 9 
1 3 
1 3 
! 1 
0 4 3 
7 17 
ï ' , 3 
' , i ! 
7 » 7 
1 6 1 
l ' , 7 
? 
? 
7 
? 
! 4 ' 
ITALIA 
1 
1 7? 
1 
3 3 
? 
4 
6 6 7 
1 7 1 
7 2 7 
2 
2 
1 
1 
7 ? " 
3 3 8 6 
7 ? 3 
2 
7 3 0 
3386 
4 1 1 6 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
5 
8 
7 
6 
6 
2 
7 
1 4 4 
5 2 7 
3 7 3 
1 1 3 
7 
4 
7 7 
? 4 
l 16 
4 7 
1 6 ? 
4 
4 
1 6 6 
nau 
1 6 6 
1 6 6 
9 1 4 
1 1 6 " 
2 
? 
4 
1 
4 
t. 
U 
EWG­CEE 
! 
3 ' 
6 " 
6 4 
1 10 
3 4 4 
1 0 
6 
3 
1 8 
1 0 
1 
? 
9 
1 44 5 
4 
I 
4 
1 
9 5 
1 
3 3 8 4 
7 7 1 5 
5 5 9 9 
9 
9 
4 7 
4 7 
5 65 5 
7 1 3 8 5 
5 6 2 6 
2 9 
5 6 5 5 
2 1 3 8 6 
2 7 0 4 0 
3 4 
2 9 
! 7 
7 5 6 
4 7 
6 6 
? 
1 0 7 
? 
7 2 5 
2 
1 ? 
1 
1 
4 2 6 
7 
3 9 9 
4 5 0 
8 4 9 
1 
1 
1 
1 
8 5 1 
8 3 3 
8 5 1 
3 5 1 
8 9 7 
1 7 3 4 
1 551 
4 46? 
3 9 
3919 
3 6 0 
2 6 3 0 
7 
1 0 
1 
5 
1 a 
7 4 
7 6 Ï 3 
7 0 9 
' 0 
' 8 6 
2 6 4 ? 
7 1 1 4 
5 7 5 6 
? » 
7 0 
4 ' 
4 ? 
5 8 1 8 
1 ? 7 ? 0 
530O 
1 3 
591 3 
l ? 3 ? o 
1 3 1 7 3 
3 9 3 
4 
! 4 3 7 
1 
1 9 4 
7 0 
1 
1 " 4 
7 1 
2 ' 5 
? ? 6 
1634 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 
1 
1 4 
14.» 
6 
? 
3 
9 
4 6 5 
1 
9 
6 5 3 
6 4 0 
1293 
1 1 
Π 
1304 
?902 
1298 
6 
1304 
2 9 0 2 
4 2 0 6 
1 9 
1 
1 5 8 
2 8 
4 8 
1 
3 3 
3 
8 6 
6 
8 2 
1 0 0 
1 8 2 
1 3 2 
7 0 6 
1 8 ? 
1 8 2 
2 0 6 
7 8 3 
1 4 7 0 
2 
1476 
2 3 
6 5 4 
1 7 
4 
4 7 ? 
5 0 
7 8 
6 5 4 
6 0 0 
1 7 5 4 
7 1 
2 1 
1275 
7971 
1758 
1 ? 
1775 
2971 
4 2 4 6 
6 3 9 
1 3 1 
1 7 
1 3 1 
1 7 
1 4R 
1 4 8 
» 3 9 
B E L G ­
L U X E M B , 
' 1 
? 
1 0 
6 
3 
1 
? 
3 3 3 
2 
4 
1329 
3 4 5 
1673 
6 
6 
1679 
5 2 9 7 
1675 
4 
1 6 7 9 
5 2 9 7 
6 9 6 6 
2 6 
1 3 
1 4 6 
5 
' 
1 
2 
? 5 4 
3 
7 56 
2 5 9 
7 59 
1 9 0 
2 6 9 
? 5 9 
1 90 
4 4 9 
3 9 9 
3 ? 
5 4 0 
3 9 
7 3 0 
7 
4 5 4 
3 9 
2 ' 
7 3 n 
6 6 5 
1295 
? 
2 
1 2 9 7 
1 0 1 0 
1297 
1297 
1 0 1 0 
2 3 0 7 
! 2 3 
1 
3 0 
! 
3 0 
1 
31 
' 1 
7 5 
N E D E R ­
L A N D 
1 
4 
2 3 
4 
5 9 
1 
1 
4 
1 
7 
1 0 
1 
1 3 4 
4 
3 2 
4 4 5 
2 2 7 
6 7 ? 
5 
5 
1 9 
1 9 
6 9 6 
2 8 0 7 
6 8 0 
1 6 
6 9 6 
7807 
3 5 0 3 
8 
9 
4 3 7 
6 
5 
? 
7 
1 
1 
1 0 
1 
1 6 
1 1 
7 6 
1 
1 
7 ? 
4 6 0 
? 7 
7 7 
4 6 0 
4 8 7 
1 6 4 
1476 
3 4 9 
1 2 3 
3 7 3 
? 
1 
7 
3 5 
8 0 
3 7 5 
1 15 
4 9 0 
3 
3 
4 9 8 
2 5 1 ' 
4 9 7 
1 
4 0 8 
7 6 1 ? 
3110 
1 
5 5 
7 
7 
? 
7 
4 
4 
5 4 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
7 ? 
4 8 
3 3 
1 0 
? 
2 64 
l 
3 9 
1 
3 0 0 
3 3 8 
6 3 8 
2 
2 
1 0 
1 0 
6 6 0 
1947 
6 4 8 
2 
6 5 0 
1 9 4 7 
7 5 9 7 
3 
3 
9 5 
1 9 0 
2 
1 
3 1 
7 9 0 
3 1 
3 7 1 
1 
1 
3 2 2 
8 
3 7 ? 
3 2 ? 
3 
3 3 0 
4 3 2 
7 3 3 
2 
1 6 5 
5 3 9 
5 
1 
1466 
6 9 
2 0 
U 
5 3 9 
1551 
2 0 9 0 
2 1 
2 0 
1 
1 
2 1 1 1 
133? 
7 1 1 1 
7 1 1 1 
133? 
3443 
3 9 1 
9 
1 
1 0 
1 0 
1 0 
3 9 1 
ITALIA 
7 
1 
4 
70 1 
1 
4 4 9 
l 
1 
1 1 
6 5 8 
6 6 5 
1 3 2 3 
2 
2 
1 
1 
1 7 2 6 
8 4 4 2 
1325 
1 
137 6 
8 4 4 2 
9 7 6 6 
1 
3 
1 5 
8 
1 
7 
4 5 
9 
5 2 
6 1 
6 1 
1 9 
6 1 
6 1 
1 9 
8 0 
5 5 6 
2 7 8 3 
2 
1 0 5 4 
3 3 4 
1 0 
1 
1 0 
1 8 6 
1 
9 5 
3 4 4 
2 8 7 
6 2 7 
1 0 
1 0 
6 3 7 
4 3 9 5 
6 3 7 
6 3 7 
4 3 9 5 
5 0 3 ? 
2 
3 
2 0 
3 ! 
1 
3 1 
1 
3 2 
3 ? 
2 5 
742 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TPS GATT 
Τ Π 1 . T I F R S 
r E F 
MUNDE 
B50890 FRANCE 
B T L G . ­ L I I X 
PAYS­RSS 
ALLEM.TED 
' T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . P . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUP.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CCr+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
8 5 0 9 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POI UGNF 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
C A S S E ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
ΓΕΕ+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S C E E 
MUNDE 
8 5 0 9 3 0 FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
su isse AUTRICHF 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ETSTSUNIS 
VENEZUELA 
INDE 
JAorjN 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I F R S C.L2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CFE+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
EWG­CEE 
1 6 
1 ­, 1 9 4 
7 1 1 
! 11 
4 " 
7 
1107 
7 1 6 
l a ' 
1 
4 
1 
9 4 
4 9 
7 
3 
4 
1 
7 6 
? " 
4 6 ' 
1 4 8 
41 1 
1 0 
1 0 
6 7 1 
1604 
6 1 3 
3 
6 7 1 
1404 
»075 
6 9 R 
7 4 
6 7 
1956 
117? 
4 6 5 
2 6 
1 
1 8 
3 1 6 
1 " 
? 
1 
1 
1 2 6 
1 
1 1 
' 1
8 2 9 
' 7 1 
1 3 5 
1 2 
3 7 5 
1719 
2047 
1 2 
1 2 
1 4 ? 
1 4 ' 
219 7 
3 9 n ' , 
7064 
1 3 0 
71 " 6 
3963 
6 1 6 0 
5 4 0 
1 5 
1 
1 5 9 
1 " 4 
5 ? 7 
1 ' 
1 1 
» 1 0 
1 3 
6 
7 6 
3 7 
5 7 7 
3 9 
5 7 6 
4 3 
4 3 
7 9 
7 7 
44 9 
10?» 
6 ? 7 
2 1 
' , ' ,» 1 0 ."1 
1476 
Mengen 
FRANCE 
7 
7 
4 1 
4 3 
1 1 
7 
7 74 
7 7 
7 » 
7 
7 
1 ? 
' 
! 5 7 
9 
9 7 
7 9 
1 6 ' 
! 1 
1 6 ? 
4 0 7 
l o i 
1 6 3 
4 0 7 
5 7 0 
4 
» 1 
5 " 6 
2 4 4 
1 0 1 
3 
6 
3 
! 
3 0 
1 
1 
3 5 
7 ? 
5 
1 0 4 
6 3 
1 7 2 
6 
5 
3 2 
3 7 
7 0 9 
7 7 6 
1 7 8 
7 0 
20 8 
7 7 6 
9 9 4 
9 
1 0 3 
I 
' 
1 
1 
7 
7 
1 
1 1 2 
1 
1 
1 1 ? 
1 1 5 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
2 
5 
1 1 
? 
1 2 9 
7 ? 
9 4 
I 
? 
a 
a 
9 4 
1 6 
1 1 0 
1 
3 
1 1 ? 
1 5 4 
1 1 0 
? 
1 1 3 
1 6 4 
2 7 7 
7 2 1 
3 7 
7 6 4 
1 4 0 
2 1 7 
a 
7 
9 
1 
7 0 
1 
2 0 
3 9 
1 
? ? ? 
6 3 
7 0 0 
1 
1 
7 2 
7 2 
3 7 ? 
1167 
3 0 ? 
7 1 
1 7 3 
1 1 6 2 
1536 
2 0 
1 
7 4 
7 9 
7 8 6 
9 
3 
1 
' 8 6 
4 
? 9 0 
0 
9 
' 9 9 
1 2 4 
. 'on 
9 
7 9 1 
1 7 4 
4 2 ? 
N E D E R ­
L A N D 
4 
', 
1 6 
1 5 
' 3 7 
7 3 
7 7 
1 
? 
7 
? 
1 
4 
? 
2 8 
a 3 6 
5 
6 
4 1 
2 9 6 
3 7 
4 
4 1 
7 9 6 
3 3 7 
7 37 
6 6 
4 5 1 
1 7 6 
7 ' 
1 1 
1 1 
8 
3 
7 6 
7 
2 
6 3 
7 
1 0 7 
6 3 
1 7 0 
7 
' 3 3 
3 3 
7 0 5 
9 2 6 
1 7 9 
2 6 
2 9 6 
9 2 5 
1 1 3 0 
3 3 
3 
4 7 
1 4 
2 
? 
7 
1 
1 ? 
1 
2 
1 4 
1 4 
1 
! 1 
0 
7 6 
9 7 
' 4 
7 
2 6 
­17 
1 ? ? 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
7 
1 4 2 
1 4 4 
6 ! 
1 
7 
6 ' 
4 1 
1 
1 
9 3 
4 
1 
1 3 4 
6 
1 4 0 
1 4 0 
1 3 1 
1 3 9 
! 1 4 0 
1 3 1 
2 7 1 
1 56 
4 
4 
6 1 2 
3 3 
6 
l 
1 " 5 
7 
7 0 6 
7 7 1 
1.0 
» 
7 4 5 
9 4 7 
1292 
2 
7 
? 
2 
1 296 
7 3 6 
1296 
1796 
7 3 8 
7 0 3 2 
1 1 
1 2 
1 6 8 
2 1 9 
1 , 1 
1 1 
6 
', 1 ? 
7 3 
? 4 9 
1 » 
. " ­7 
1 " 
1 9 
1 0 
1 ' 
3 1 6 
7 0 1 
1 0 5 
1 0 
1'. 6 
' 0 1 
5 ! 7 
ITALIA 
4 
4 
4 
8 
4 1 
1 
1 6 ? 
! ' 3 
1 
3 5 
1 
3 
1 
1 7 4 
7 0 
1 6 ? 
1 
1 
1 6 4 
4 O 6 
1 6 4 
1 6 4 
4 " 6 
4 7 " 
7 9 
1 
7 7 5 
4 7 
1 
? 
1 
6 4 
? 
4 ? 
6 7 
1 0 9 
? 
? 
3 
? 
1 1 4 
31 » 
1 1 1 
3 
1 1 4 
3 1 5 
4 ? 9 
4 6 6 
7 1 
1 
? 
1 
? 
7 
1 
I 
1 
1 
', 4 1 4 
4 
4 
4 04 
' ,98 
EWG­CEE 
? 2 5 
7 7 6 
1536 
176 1 
7 7 0 
1 " 9 
4 9 
7 7 6 3 
9 8 7 
1 1 7 6 
3 
3 6 
3 
? " 6 
1 
1 
1 2 7 
6 
6 
1 " 
1 
0 
6 0 ? 
2 
1 0 5 
1513 
8 4 4 
2 3 6 7 
2 5 
2 6 
7 3 3 2 
5 7 6 3 
7364 
1 9 
2 3 3 2 
5 7 4 3 
9 1 4 5 
2 4 9 5 
3 6 1 
2 1 9 
71B3 
3318 
1 3 6 3 
8 7 
6 
7 7 
5 6 ? 
B 7 
6 
7 
4 
7 7 5 
? 
7 ? 
7 
! 1113 
3 0 6 
3 6 1 
7 3 
7 5 9 5 
1376 
4 4 7 " 
2 8 
2 3 
2 6 6 
' 6 6 
4 7 6 4 
1 3 5 7 8 
4 5 2 6 
2 3 7 
4 7 6 ' 
1 3 5 7 6 
1 134,1 
1219 
7 4 
6 
47 1 
9 4 9 
5 3 » 
5 
4 
2 1 
1 4 
3 
2 1 
7 ? 
1 
4 
6 6 
5 7 
» 6 8 
1 1 7 
7 0 » 
6 » 
6 2 
4 1 
4 3 
3 1 1 
2 5 1 9 
7 7 4 
3 6 
»1 9 
7519 
7329 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 4 3 
1 4 8 
5 3 9 
6 3 7 
4 0 
1 0 
1 3 6 " 
4 2 1 
3 3 4 
1 ? 
7 
1 
2 8 
5 
1 
3 
3 7 7 
1 
4 7 
3 5 9 
4 5 8 
3 ! 7 
4 
4 
8 2 1 
1533 
9 2 0 
1 
8 2 1 
1533 
2 3 5 4 
1 7 
6 8 
1998 
8 7 1 
3 9 3 
1 
1 
9 
2 9 
6 
2 
5 6 
2 
3 
1 
7 8 
7 3 
1 5 
4 0 4 
1 8 P 
5 9 2 
1 5 
1 6 
6 2 
6 2 
6 6 9 
2 9 5 6 
5 1 0 
5 7 
6 6 7 
2 9 5 4 
3623 
2 
2 9 
2 9 1 
1 
7 
1 
3 
1 
3 
9 
3 
3 
1 2 
3 2 2 
1 2 
1 ? 
3 2 ? 
3 3 4 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 1 
3 1 
2 5 
5 6 
7 9 
1 5 
7 2 9 
8 0 
1 3 6 
1 
? 
3 
1 
1 0 1 
4 1 
1 8 5 
1 4 3 
3 7 9 
6 
6 
3 3 4 
9 1 2 
3 7 9 
5 
3 3 4 
9 1 ? 
1 7 4 6 
7 4 6 
1 3 ? 
2 8 0 4 
4 1 5 
9 2 6 
3 2 
2 8 
I 
4 0 
4 
1 7 1 
5 
4 6 
1 7 3 
? 
9 8 7 
2 0 9 
1 1 9 6 
2 
2 
1 3 0 
1 3 0 
1328 
4Π97 
1 2 0 3 
1 2 5 
I 3 ? 8 
4 0 9 7 
5425 
6 3 
4 
! 91 
9 8 
2 3 0 
1 
1 1 
1 2 
3 
2 3 1 
1 6 
2 4 6 
1 1 
1 1 
? 6 ? 
3 8 6 
7 4 4 
1 1 
7 5 7 
3 5 6 
6 1 3 
N E D E R ­
L A N D 
4 
4 
6 5 
6 0 
1 7 0 
1 5 ? 
1 1 4 0 
1 6 7 
8 8 
4 
1 
4 
2 
7 
? 
3 9 
9 
9 3 
5 1 
1 4 4 
1 1 
1 1 
1 5 5 
1 5 2 9 
1 4 6 
9 
1 5 6 
1629 
1 6 8 4 
4 1 2 
3 2 8 
1 5 2 3 
5 0 8 
? 4 0 
3 1 
1 
4 3 
2 9 
1 4 
4 B 
1 0 
1 0 
1 3 9 
3 
3 49 
1 6 3 
6 12 
3 
3 
6 B 
6 B 
6 7 3 
2 " 7 1 
5 7 5 
4 9 
5 7 3 
2 9 7 1 
3 5 4 4 
7 0 
U 
1 2 9 
4 0 
7 
3 
7 
6 
7 8 
1 
7 
3 3 
4 0 
1 
1 
1 0 
1 0 
5 1 
2 5 0 
4 3 
1 
6 1 
' 5 1 
3 0 1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 0 
1 0 
8 9 1 
9 0 1 
7 9 5 
5 
1 7 
3 0 6 
1 6 ? 
3 
1 5 
? R 7 
1 
l 
? 
6 6 
1 
5 
4 6 5 
7 5 
5 4 0 
3 
3 
5 4 3 
6 2 3 
5 4 0 
3 
5 4 3 
6 2 3 
1166 
7 7 2 
1 6 
1 5 
1574 
1 3 8 
2 3 
5 
5 2 3 
1 
7 
8 7 7 
3 0 6 
2 5 
5 
6 8 9 
1205 
1 8 9 4 
5 
6 
7 
7 
1 9 0 6 
2 3 2 7 
1 9 3 6 
1 9 0 6 
7 3 2 7 
4 2 3 3 
9 5 
1 3 
4 2 0 
2 9 9 
3 
2 0 
2 1 
3 7 
1 
4 
3 3 
5 1 
3 2 2 
7 0 
3 9 2 
5 6 
5 6 
? 1 
2 1 
4 6 9 
6 2 R 
4 4 7 
2 2 
4 6 9 
5 2 8 
9 9 7 
ITALIA 
3 ? 
3 2 
2 5 
5 7 
2 2 6 
1 
7 
9 3 2 
4 0 7 
3 
1 
9 4 
1 
2 0 
7 
4 1 1 
1 1 7 
52 8 
1 
1 
5 2 9 
1 166 
5 7 9 
5 7 9 
1 1 5 6 
1 6 9 5 
3 6 5 
4 
6 5 8 
1 6 6 
3 
? 
6 
1 
1 0 6 
1 
3 
1 5 6 
1 1 0 
7 7 6 
7 
3 
9 
9 
7 8 8 
1 2 2 7 
28 1 
7 
2 8 6 
1 2 2 7 
1 5 1 5 
99 1 
7 7 
1 
1 
5 
1 
1 1 
? 
7 
1 1 
1 8 
2 
2 
i 1 
2 1 
1 0 6 3 
2 1 
2 1 
1 0 6 3 
1 0 8 4 
743 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüsse 
Code 
TDC 
8 8 0 9 9 0 
8 5 1 0 1 0 
8 5 1 0 9 0 
6 5 1 1 1 1 
8 5 1 1 1 9 
Ursprung 
Origine 
FRANCr 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
G! RR Al TAR 
YOUGOSLAV 
U . P . S . S . 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
ΑΕΙ E 
A U T . C L . 1 
C A S S F 1 
T I C S CL? 
C A S S E ? 
FUR.FST 
C l A s s r 3 
CXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A H T . r i E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
FRANCE PAYS­B4S 
ALLEM.FFD 
R O Y . ­ U N I 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CFE 
CFE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I C S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B C O . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SIIFOF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
.N IGER 
ETATSUNIS CANADA 
INDE 
THAILANDE 
TIHOR.HAC 
C H I N E , Ρ . Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 
r L A S S E 1 
EAHA 
TIERS CL? CLASSF 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 7 
CLASSF 3 
EXTOA CEE 
CFE+4SSnC 
TRS GATT 
« U T . T I E R S 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
HONOE 
FRANCF 
PAYS­RAS 
A L L F H . C O 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C E T 
MONDE 
FRANCE 
9F I .G . ­L I JX 
PAYS­PAS 
ALLFM.FED 
EWG­CEE 
7 7 1 
6 6 
1 1 
31 J " 
1 0 1 
6 6 0 
1 1 
1 
! 6 1
1 
1 
1 
1 4 
7 5 
1 
4 1 
' 1 
? 
4 4 ' , 
1 21 
75') 
? 1 
? 3 
1 " 
Π 
8 1 1 
35 34 
7 9 6 
1 5 
1 1 1 
3684 
4495 
? 
7 
1 
1 
! ! 9 
! 1 
9 
1 1 
1 7 " 
9 
n 1 16 
6 » 
6 3 
? 
4 
! 3 
' 1 
7 
3 ! 
3 
5 
1 0 9 
7 6 6 
9 1 6 
7 3 
' P 7 
16 5 
9 7 1 
7 ? ' 
7 1 
' 13 
! 11 
1426 
1 1 4 
1296 
1 ? ) 
14 7», 
13 5 
1 7 4 1 
7 
7 
7 
7 
i l 1 
6 4 " 
19 6 
2 3 9 7 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 
1354 
1 4 
5 1 
1 
1 
8 
1 3 
2 
1 
7 
6 ? 
1 3 
R I 
3 
R 
3 
p 
Ob 
1376 
8 3 
9 
» ' ! 376 
147? 
1 
1 
? 3 
7 6 
3 1 
1 
1 ? 
1 
R 
5 
4 4 
9 3 
? 0 
17 
1 0 ' 
1 1 4 
1 3 
3 3 
1 7 
4 4 
5 6 
? ' ? 
5 6 
1 6 7 
5 6 
2 ? 7 
6 6 
2 7 1 
7 
7 
7 
1 
' . " 4 
7 
9 6 6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 1 
1 " 
6 5 ? 
1 3 
! 57 
3 
1 
1 
6 
1 0 
1 1 
5 
1 6 7 
7 1 
1 3 4 
5 
6 
6 
6 
1 9 5 
6 1 1 
1 3 9 
7. 
1 9 6 
6 1 3 
8 03 
? 
? 
? 
? 
4 8 
1 6 
? 8 
1 1 
6 
1 
7 
3 
2 ? 
6 
1 1 7 
7 
9 
1 6 
1 17 
1 1 7 
7 
7 7 
3 4 
1 6 7 
1 0 3 
1 3 3 
3 4 
1 6 7 
1 03 
' 7 0 
! 
1 
1 
1 
7 6 
' 6 ? 
2 3 3 
N E D E R ­
L A N D 
7 6 
4 5 
6 1 3 
" 4 
3 ? 
5 
1 3 
! 1 
3 
5 
7 
1 0 0 
9 
1 03 
7 
» 7 
? 
1 1 ? 
7 4 7 
111 
1 
1 1 2 
7 5 3 
8 7 5 
1 
1 
1 
1 
1 3 
8 
3 8 
1 5 
1 3 
1 
1 
2 
1 
I 1 
3 6 
1 3 1 
2 2 0 
1 5 
1 4 2 
1 5 7 
' 2 0 
7 2 0 
? 
3 5 
7 8 
4 1 5 
8 0 
3 7 8 
7 7 
4 1 5 
8 0 
4 9 6 
1 1? 
6 9 
4 4 5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
'10 
1 " 
7 
7 4 ' 
3 u 
Ί 
7 
1 
4 4 
1 
4 » 
1 
7 6 
3 
1 4 0 
7 4 
7 1 4 
3 
8 
1 
ι 7 ' ? 
3 4 4 
2 ' 3 
2 ' 3 
3 4 4 
5 6 ? 
1 
Ι 
1 
1 
' 6 
2 
9 
6 
1 
3 
1 
1 " 
3 4 » 
7 
7 ? 
2 9 
7 4 9 
3 4 9 
1 
1 
3 7 9 
3 6 
3 7 9 
1 
3 7 9 
3 6 
4 1 5 
» 8 
4 3 
4 3 
ITALIA 
1 3 
1 
5 7 4 
1 8 1 
1 
? 
1 
1 8 1 
? 
1 9 3 
2 
2 
1 » 5 
6 9 9 
1 9 5 
1 β» 
5 3 8 
7 7 3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
! 5 
4 
3 8 
2 2 
1 2 
1 
! 
3 
1 
6 
! 7 
7 1 0 
1 7 
1 2 
7 9 
? 1 0 
? ! 0 
1 
1 
2 
7 4 1 
6 θ 
2 4 0 
1 
7 4 1 
6 0 
7 0 1 
4 
4 
4 
4 
3 6 
1 2 ? 
6 7 
6 6 Ρ 
EWG-CEE 
1 3 4 ! 
4 1 0 
1 2 ? 
11003 
1169 
771 9 
4 1 
1 1 
1 1 
1 2 4 
1 
2 
? 
? 
7 5 
1 5 
1 6 ' 
1 
1 7 6 
1 5 
9 
2 908 
51 ? 
3 4 2 1 
1 8 
3 3 
5 ? 
6 ? 
3 5 1 0 
1 4 0 4 9 
3473 
3 7 
3 4 1 0 
1 4 0 4 9 
1 7 5 5 9 
7 4 
6 
4 3 
1 1 
? 
1 ! 
2 
1 ? 
1 7 
7 8 
1 3 
1 7 
7 3 
9 1 
3 7 9 
4 ? 
6 6 
7 0 1 
7 5 ? 
39 7 
1 5 
1 
3 
8 
7 
? 
2 9 
1 
7 
1 9 8 
3 
ι ? 
1 
9 
1 4 7 
6 5 2 
1 8 5 4 
4 3 6 
7 6 4 
1 139 
1 
1 3 7 4 
1 377 
3 4 
1 4 7 
1 9 1 
3 ' 4 7 
1 4 4 0 
306 7 
1 7 9 
3 2 4 6 
1 4 3 9 
4 6 9 6 
? 
2 
1 0 1 
3 
8 
9 
3 
1 1 ? 
8 
» 1 13 
1 2 1 
7 7 " 
2 7 1 0 
122» 
7274 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
9 
7 3 
4 7 0 7 
1 7 5 
7 0 2 
4 
1 
2 
2 0 
1 
0 4 
1 1 
1 4 
6 
3 0 7 
1 1 5 
47 2 
1 4 
1 4 
7 1 
2 1 
4 5 7 
4 3 7 3 
4 3 7 
2 0 
4 8 7 
4 3 7 3 
4 8 3 0 
1 3 
5 
1 7 2 
1 1 4 
1 0 9 
2 
1 
1 7 
4 6 
1 2 
9 
6 7 
3 3 7 
5 2 
1 1 2 
3 8 3 
4 9 5 
7 3 
7 3 
1 7 
6 7 
8 4 
4 5 2 
3 0 4 
5 6 3 
8 4 
6 5 2 
3 0 4 
9 4 6 
1 7 
3 7 
3 7 
3 7 
17Β7 
1 4 
3 0 9 6 
B E L G -
L U X E M B . 
2 4 1 
7 ? 
7 3 4 0 
8 3 
1 2 7 6 
1 0 
6 
1 0 
7 
1 2 
1 
0 4 
7 2 
7 
1252 
1 7 6 
1 37R 
7 
7 
! 8 
1 6 
1 4 0 0 
3 7 3 7 
1386 
1 4 
1400 
3 2 3 7 
4 6 3 ? 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
3 
Q 
3 
3 
9 
1 2 
1 2 4 
5 7 
1 6 7 
4 4 
2 9 
2 
1 
a 
! 7 
1 
1 
3 ? 
7 1 
2 1 7 
3 2 
3 9 
7 1 
7 1 8 
? 1 8 
8 
7 ? 
4 0 
7 2 9 
3 3 8 
2 8 8 
4 1 
3 7 9 
3 8 3 
7 1 7 
7 1 
1 
1 
1 
1 
' 1 
1 
1 
2 1 
7 ? 
1 3 3 
8 3 7 
7 7 5 
N E D E R ­
L A N D 
3 74 
1 2 6 
2799 
1 0 8 
3 D ? 
1 7 
7 
3 3 
1 
3 
? 
7 ? 
1 8 
? 
1 
3 5 9 
4 ? 
4 0 1 
3 
3 
6 
6 
4 1 0 
3 0 9 6 
4 0 7 
3 
4 1 0 
3 0 9 6 
3 5 0 5 
1 0 
1 0 
1 0 
i o 
4 3 
2 8 
2 4 1 
6 2 
1 5 2 
5 
1 
2 
3 
4 
1 
7 2 
4 4 
3 0 
4 0 3 
1 6 ? 
1 53 
3 1 5 
4 0 3 
4 0 3 
5 
4 4 
4 9 
7 6 7 
3 7 4 
7 1 9 
4 8 
7 6 7 
3 74 
1141 
1 7 ? 
1 9 9 
1351 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 6 8 
7 ? 
1 1 
8 6 ? 
4 9 1 
1 ? 
9 
2 
8 1 
7 
1 2 9 
1 
7 4 
1 4 
5 9 5 
2 0 4 
7 9 9 
1 4 
1 4 
7 
7 
8 ? D 
1698 
8 2 0 
6 2 0 
1 598 
7418 
9 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
9 
1 0 
8 9 
4 
3 2 
4 9 
2 
3 
3 4 
2 
1 
9 2 
7 0 9 
5 4 
1 2 8 
1 3 2 
' 1 9 
7 0 9 
1 
1 
8 9 ? 
1 2 5 
8 9 1 
1 
8 9 2 
1 2 6 
1017 
2 
2 
7 
7 
7 
7 
4 
7 
7 
4 
1 1 
1 8 3 
1 8 6 
2 2 6 
I TAL IA 
6 8 
5 
1 6 7 2 
7 9 3 
2 
7 
3 
7 3 
3 9 5 
7 5 
42 0 
3 
7 
4 7 3 
1 7 4 5 
4 2 3 
42 3 
1 7 4 5 
2 1 6 8 
1 4 
5 
3 1 
7 
2 
7 
2 
9 
9 
5 0 
9 
9 
5 0 
5 9 
1 2 3 
1 
3 
1 2 1 
5 8 
8 
? 
7 
4 
2 
1 
1 
1 
2 9 
3 
2 2 
4 7 3 
7 5 
5 1 
1 2 6 
1 
47 3 
4 7 4 
4 ' 
3 
7 
6 0 7 
2 4 9 
6 0 1 
5 
6 0 6 
2 * 8 
8 5 5 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
2 7 7 
5 3 8 
1 5 1 
2 1 0 2 
744 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ITALIF 
ROY.­IJNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CFE+ASSUC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
C E E 
MONDE 
851130 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
ISLANOE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.FST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
LIBERIA 
•TOGO P E 0 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
PAKISTAN 
INDONESIE 
CHINE.R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSUC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONOE 
851210 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALI.H.EST 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSnC TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TÏFRS 
C E E 
MONOE 
E W G ­ C E E 
1 7 1 
332 
39 
773 
?4 
I'­
ll? 
81 
?', 
? 
1 
10 
165 
IO 
6 
1057 
479 
1431 
1 1 
11 
149? 
40 11 
1431 
11 
149? 
40 1 1 
5503 
8 17 
7 6 ' 
676 
1996 
377 
374 
6 
443 
4 
44 
567 
199 
17 
14 
» 4 
16 
PO 
1 3 
?' 
32 
4 
1 
773 
9 
3 
51 
! 
1671 
366 
2536 
1 
8 
9 
16? 
162 
77Π7 
4173 
2571 
131 
2702 
4 168 
6975 
484 
4 1 
393 
631 
470 
73 
? 
7 
7 
9 
14 
? 
I 
7 
? 
114 
11 
125 
1 
1 
126 
202'. 
125 
1 
176 
7024 
2160 
Mengen 
F R A N C E 
1Ί» 9 6 
1 
6 
77 
? 
7 
! 15 
1 
7 
181 
121 
302 
307 
1551 
30? 
3D? 
1651 
1857 
124 
142 
77" 
213 
73 
7 
107 
9 
128 
63 
6 
1 
8 6 
7 
4 
3? 
241 
3 
4 
397 
2 54 
641 
9 1 
99 
740 
1249 
652 
88 
74» 
1249 
1989 
! 
31 
4 4 " 
1 
1 
3 
2 
1 1 
» 
7 
3 
10 
1 
1 
11 
524 
io 
1 
1! 
5 74 
5?5 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
77 
50 
7 
37 
4 
16 
1 
25 
15 
104 
45 
149 
149 
607 
149 
149 
6 07 
756 
95 
275 
503 
56 
18 
46 
3 
1 
99 
23 
1 
8 
2 
51 
15 
183 
6 0 
257 
10 
1" 
267 
978 
250 
8 
267 
378 
1146 
479 
396 
401 
24 
3 
4 
7 
7 
7 
1300 
7 
7 
1 100 
1307 
N E D E R ­
L A N D 
135 
46 
35 
103 
5 
11 
9 
10 
16 
2 
214 
IR 
23? 
10 
10 
24? 
761 
73? 
in 
24? 
761 
1003 
3 7 
129 
364 
50 
133 
1 
5 
1 
70 
19 
12 
7 
6 
14 
126 
3 
76 
1 
241 
164 
406 
4 
4 
14 
14 
4?3 
5 79 
4 0 9 
14 
423 
579 
1002 
2 
33 
117 
3 
51 
3 
3 
1 
1 
5 9 
1 
59 
59 
160 
50 
59 
160 
?19 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
15 
53 
119 
30 
1 
1 99 
33 
19 
? 
1 8 
I 
391 
1 17 
578 
6?» 
159 
5?3 
528 
169 
■697 
171 
5 9 
167 
5" 
67 
3 
279 
7 
79 
708 
57 
2 
1 
9 
5 
1 
128 
5 
7 
5"! 
145 
734 
1 
1 
14 
14 
751 
657 
741 
9 
750 
666 
1407 
2 
1 
2 
1 
17 
1 
4 
4 
? 
4 
73 
4 
32 
3? 
6 
32 
12 
6 
1,9 
ITALIA 
»7 
?» 
46 
9 
? 
1 
107 
3 
162 
108 
270 
1 
1 
771 
933 
270 
1 
771 
933 
1204 
314 
41 
92 
359 
83 
6? 
5 
3? 
3? 
1 
4 
6 
7 
6 
11 
4 
2?7 
! 
?64 
233 
4 97 
4 
4 
?5 
75 
5?6 
310 
510 
1? 
52? 
806 
1 73? 
1 
1 
3? 
1 
! 1? 
? 
1 
14 
3 
1 7 
17 
34 
17 
17 
34 
61 
E W G ­ C E E 
346 
1509 
71 
70 1 
44 
47 
1593 
201 
44 
! ι 
io 2737 
H O 
? 
1 
75 
417? 
2961 
7083 
3 
3 
11 
11 
7097 
12823 
7086 
11 
7097 
12828 
19925 
4168 
2094 
3045 
9434 
1113 
1373 
2 
2? 
168" 
25 
306 
412? 
595 
1 ? 
44 
1 
18 
5 
1 
44 
173 
23 
3" 
37 
9 
1 
1 
5704 
55 
9 
7 
4 
1 
165 
5 
8116 
6026 
14141 
1 
28 
2 9 
3­07 
1 
308 
14479 
19961 
14199 
27? 
14471 
19354 
34332 
336 
63 
331 
187 0 
476 
144 
6 
1 5 
1 4 
71 
5" 
1 
4 
6 
70 
17 
7 
11" 
94 
404 
5 
6 
409 
3570 
404 
4 
409 
3570 
3979 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
605 
504 
9 
23 
464 
25 
12 
9 2 " 
9 
1 
9 
1025 
959 
1984 
1 
1 
1985 
5402 
1985 
1985 
5402 
7387 
975 
83 7 
3785 
640 
427 
7 
458 
3 
71 
1043 
195 
16 
1 
2 
loi 
14 
6 
37 
1647 
33 
26 
2201 
1728 
3929 
158 
158 
4087 
6237 
3949 
138 
4087 
5237 
10324 
10 
1 
365 
433 
6 
1 
? 
3 
24 
7 
? 
77 
16 
4? 
43 
86 
2 
2 
88 
309 
86 
? 
83 
809 
397 
B E L G ­
L U X E M B . 
73 
140 
3 
67 
19 
43 
1 
1 
267 
93 
! 
283 
381 
639 
1 
1 
Ò40 
1918 
6 39 
1 
64D 
1818 
7468 
475 
890 
2001 
134 
107 
206 
4 
16 
427 
60 
5 
28 
3 
400 
6 
1 
30 
B?l 
439 
1760 
31 
1 
32 
1202 
3450 
1263 
79 
1792 
3450 
4742 
363 
R?4 
1000 
" 9 
13 
1 
? 
1 
2 
5 
1 
17 
6 
73 
7 
2 
25 
2271 
73 
7 
7 5 
7721 
7246 
N E D E R ­
L A N D 
161 
193 
57 
193 
16 
49 
22 
1 
8 
140 
6 
2 
? 
840 
149 
639 
? 
? 
a 8 
699 
18 33 
691 
8 
699 
1833 
2532 
223 
599 
1595 
118 
?36 
2 
2 
34 
6 
446 
95 
4 
24 
14 
1 
36 
1 
1 
782 
1 
8 
2 
81 
5 
822 
906 
1728 
15 
15 
37 
37 
1780 
2541 
1735 
44 
1779 
7540 
4370 
10 
44 
373 
5 
83 
5 
8 
2 
7 
1 
4 
100 
4 
104 
1 
1 
105 
432 
104 
1 
105 
432 
537 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
107 
335 
? 
366 
75 
30 
872 
137 
24 
1 
665 
2 
2 
1742 
719 
2461 
2461 
707 
2461 
2461 
707 
3168 
1743 
24? 
894 
221 
307 
13 
766 
18 
186 
1670 
157 
4 
5 
2 
30 
9 
1 
1436 
4 
24 
3113 
149 9 
4602 
1 
1 
39 
39 
4642 
3ΐηι 
4611 
30 
4641 
3100 
7742 
1 
? 
4 
8 
28 
4 a 2 
77 
3 
1 
25 
? 
a? 
78 
110 
U O 
17 
110 
110 
17 
127 
ITALIA 
332 
47 
1 
160 
17 
6 
1 
1 
736 
U 
557 
753 
1310 
2 
2 
1312 
3068 
1310 
? 
1312 
3068 
4380 
1772 
278 
424 
2053 
30 2 
215 
27 
535 
78 
1 
5 
14 
■ 8 
9 
11 
9 
1441 
12 
4 
4 
1159 
1463 
2622 
13 
13 
42 
42 
2577 
4532 
264 1 
31 
2672 
4527 
7204 
5 
2 
2 
82 
14 
5 
49 
4 
9 
66 
13 
61 
81 
91 
81 
81 
91 
17? 
745 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
8 5 1 2 7 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X PAY S­BA S 
ALI EH.F FO 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F IN I ANDE DANEMAPK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S I 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AUSTRALIF 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 F UR . E S T 
CLASSF ? 
FXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS G A I T 
A U T . I T E R S ΤΟ Τ . Τ Ι Ε R S 
C t E 
MONDE 
8 5 1 2 3 0 FRANCE 
R F L G . ­ L U Χ 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L T F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDF 
DANEMARK 
SUISSE AUTOICHE 
FSPAGNF 
YUUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS CANAOA 
JAPON 
AFLE 
A I I T . CL . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
C L i S S E 3 
FXTR A CEE 
CEF+ASSUC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
C E F 
MONO; 
8 5 1 2 4 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOS' AV 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
E I A I S U N I S CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
»XTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T U T . T I F R S 
C F E 
HONOE 
8 6 1 2 6 0 FRANCF 3 F L G . ­ I UX 
PAYS­RAS ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
EWG­CEE 
' 5 7 7513 
3 ? 1 
6498 70 
1 7 4 ' 
14 
1 ! 7 2 " 106 
77 
?7 1 
7 5 1 
! 1 " 
6 4 
6 
3 1 1 " 
4 
' 4 3 5 
2 7 6 
7Ó6G 
1199 
1 0 8 " 
6 7 4 ° 7664 
6 5 7 0 
7 " 6749 
7664 
1 1 4 1 1 
) 2 1 12?o 
3 9 9 
6 6 ? 
1 0 ) 
5 2 
1 ') 
141 
1 9 
? 
5 
1 
1 1 
1 5 
7 2 4 
7 ? 
? 6 4 
? 6 6 
2710 
' 6 6 
? 6 6 
' 7 10 
7 9 6 6 
95 
41 
512 
8 ? 1 
5 4 
? 9 1 
3 
3 8 
9 5 
? ! 
7 5 
9 0 
6 4 
17 
»n 5 
6 
3 
4 3 2 
1 9 1 
6 2 ? 
1 7 1 
l 71 
7 9 3 
15 75 
6 8 6 
1 0 7 
7 9 1 
1»25 
2318 
1796 
3 0 6 
2 8 9 
7448 
8 )3 
7 1 ' . 
1 ' 
1 1 0 
7 3 
1 ? 
l » o 
Mengen 
FRANCE 
1 6 6 
3 
765 ' ) 
9 
141 
1 14 
5 ' 
1 
8 
1 
4 
2 1 4 
2 6 6 
3 
9 
? 4 4 
7 8 Ί 
2 5 6 
9 
766 
73 »1 
3085 
9 4 
9 6 
6 9 
9 
9 
9 
4 
2 
6 
6 
2 1 
1 4 
3 5 
7 5 
? 6 6 
3 5 
3 5 
? 6 6 
30 1 
4 
69 
2 1 3 
4 6 
1 9 
7 
5 
' 0 
1 1 
1 7 
7 
ï 
3 
3 1 
6 3 
0 4 
1 1 
1 1 
1 05 
3 3 7 
9 4 
1 1 
1 0 5 
3 3 ? 
4 3 7 
1 6 ? 
? » 
1576 
-12 2 
6 ' 
? 
1 7 
6 6 
1000 Kg — Quantités 
BELG.-
L U X E M B . 
? 0 4 
7 7 " 
9 7 1 
19 
4 ! 
1 
1 
7 
14 
I 
1 9 
, 
9 0 
? 
9 2 
1 9 
1 " 
1 0 1 
1412 
3 2 
i o 
101 
1412 
1513 
9 1 
1 3 3 
3 3 1 
1 9 
1 6 
5 
? 
6 
2 1 
7 
2 9 
2 9 
5 7 4 
2 8 
2 9 
5 7 4 
6 0 2 
26 
94 
1 4 0 
7 
2 6 
6 
1 
1 7 
? 
4 2 
9 
7 
5 0 
9 
5 9 
5 0 
5 0 
1 0 9 
2 6 7 
6 7 
4 7 
1 0 9 
2 6 7 
3 7 6 
1941 
1 2 6 
3233 
1 1 0 
4 0 
2 
7 
1 4 
9 
2 6 
N E D E R -
L A N D 
n 
1 19 
9-06 
4 
6 9 7 
15 
39 
1 
7 
20 
1 
? 
7 6 
7 5 0 
1 7 
7 6 7 
3 6 
3 6 
3 1 3 
9 3 R 
7 5 » 
51 
9 1 3 
9 3 8 
1741 
1 3 
8 3 1 
1 3 5 
9 
1 
! 9 
33 
1 
1 
1 
2 
8 1 
3 
5 4 
6 4 
7 3 3 
5 4 
5 4 
7 3 8 
7 9 2 
13 
30 
1 9 2 
? 
8 
, 
1 
4 
1 
4 
1 6 
1 
1 
6 
1 5 
1 3 
2 » 
1 7 
1 7 
4 5 
7 4 ? 
2 9 
1 6 
4 5 
? 4 7 
7 3 7 
4 4 
7 7 
1 9 9 6 
3 4 
5 5 
9 
1 6 
1 9 
! 4 ! 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
36 
7 2 6 ? 
6 9 
4 0 
7,0' 
7 ' 
17 
6» 
2 
! 63 
74 7 
9 0 
6 
3 0 1 9 
4 
1 2 0 7 
1 6 " 
17 69 
3025 
30? 5 
4 3 9 4 
2 3 8 7 
4 3 9 4 
4 3 9 4 
2 7 3 7 
6 7 8 1 
2 0 4 
5 8 7 
1 5 0 
7 ? 
? 4 
9 9 
6 
1 
1 
1 1 8 
? 
1 2 0 
1 2 0 
1013 
1 2 0 
1 2 0 
1013 
1133 
16 
255 
1 
6 1 
1 
6 ' . 
6 2 
4 3 
17 
' 6 
1 1 6 
3 8 
7 1 4 
6 5 
6 5 
7 6 " 
2 72 
7 6 2 
1 7 
7 6 9 
2 7 2 
5 4 1 
1 5 6 
7 " 
7 9 
3 » ? 
1 3 1 
2 
3 3 
5 
? 
5 ! 
ITALIA 
1 7 
1 
il. 
5 4 
1 6 ? 
1 
7 
24 
4 
1 
1 
1 94 
" 1 3 6 
1 
1 
1 8 7 
1 0 6 
1 8 5 
1 
137 
1 0 6 
2 9 7 
1 2 
P 
7 1 
7 8 
? 
? 
S 
1 
1 
4 
1 
1 3 
6 
1 9 
1 " 
1 1 9 
1 9 
1 9 
1 1 9 
1 7 3 
35 
7 
94 
7 7 6 
1 9 7 
2 9 
6 
7 
7 1 
7 
7 
3 
7 20 
1 7 
2 3 7 
2 3 
? 3 
7 6 5 
4 1 2 
7 4 4 
? ! 
7 6 5 
4 1 2 
6 7 7 
1 5 3 
1 
1 7 
6 4 3 
6 
? 
3 ? 
6 
2 
EWG-CEE 
»67 
2605 
6 " 5 
3 36 0 
77 
1 7 1 7 
6 
157 78 
207 
41 
6 6 3 
9 1 
3 
1 0 
5 4 
33 
3 36 
114 
1 3 
2 7 4 7 
3 5 6 
3 1 0 3 
3 ' 8 
3 7 8 
343 1 
7 5 1 4 
3 3 7 1 
6 0 
3431 
7 5 1 4 
1 0 9 4 5 
1 1 1 6 
7 4 4 6 
1 2 8 4 
2 1 6 2 
5 2 9 
1 9 7 
7 
1 0 
41 
547 
1 1 4 
3 
1 8 
3 
1 
35 1 
93 
90 8 
1 5 ? 
1060 
3 
3 
1063 
7577 
1 0 5 8 
5 
1 0 6 3 
7 5 7 7 
8 5 9 0 
769 
117 
1999 
2965 
1 3 1 
7 6 7 
1 
22 
1 31 
2 9 3 
5 0 
1 6 5 
1 7 7 
1 1 7 
1 
74 
547 
2 3 
1 2 
1 
1 7 
1 2 1 4 
8 7 0 
2 0 3 4 
1 
1 
319 3 1 9 
7 3 5 4 
5 4 8 1 
' 1 4 7 
? 0 1 
7 3 5 4 
5 4 8 1 
7B35 
2 3 7 8 
7 6 4 
9 6 0 
13301 
1354 
7 6 5 
3 7 
3 1 5 
5 6 
3 0 
4 5 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
7 2 9 
2 9 
1694 
9 
234 
4 
48 
4 4 1 
? 
9 
6 
1 8 
6 7 9 
7 4 
7 5 3 
9 
9 
7 6 ? 
1961 
7 5 3 
9 
762 
1961 
2 7 2 3 
2 4 3 
3 4 1 
4 1 3 
8 4 
1 5 
5 4 
2 8 
9 
1 
14 
4 5 
9 7 
6 9 
1 6 5 
1 
1 
166 1 0 8 1 
1 6 5 
1 
166 
1081 
1747 
10 
2 7 6 
7 8 9 
1 0 8 
8 8 
7 4 
1 6 
4 7 
2 5 
2 2 6 
1 0 
2 
1 7 
1 2 8 
3 0 2 
4 3 0 
2 5 
2 8 
4 5 5 
1183 
4 3 0 
2 5 
4 5 5 
1183 
1638 
3 6 2 
1 1 4 
2 6 1 ! 
7 0 7 
1 3 6 
3 
8 2 
1 
1 2 3 
B E L G -
L U X E M B . 
? 6 7 
3 7 9 
9 2 ? 
1 " 
71 
7 
7 
1 
? 
35 
6 
1 6 
U 
1 1 8 
1 ? 
1 3 0 
1 6 
1 6 
1 4 5 
1 5 4 7 
1 7 0 
16 
146 
1547 
1 6 9 3 
4 3 0 
4 9 1 
6 8 0 
3 3 
7 4 
7 2 
4 
1 
2 3 
9 6 
3 2 
1 7 3 
1 
1 
129 
1 6 8 4 
1 2 8 
1 
129 
1 6 8 4 
1 8 1 3 
96 
434 
5 0 5 
1 7 
6 2 
1 
16 
6 
6 2 
6 
9 4 
1 5 
4 4 
2 
1 3 7 
5 2 
1 8 9 
1 0 9 
1 0 9 
2 9 B 
1 0 5 3 
2 04 
9 4 
2 9 8 
1 0 6 3 
1 3 6 1 
2 0 3 3 
5 1 3 
5 6 9 6 
1 9 1 
1 3 4 
4 
2 8 
1 9 
2 
8 6 
N E D E R -
L A N D 
14 
133 
1078 
13 
785 
6 
67 
2 
4 
26 
2 
6 
7 7 
1 0 
3 7 3 
7 0 
3 9 8 
7 7 
7 7 
9 2 5 
1238 
3 9 2 
33 
926 
1238 
2 1 6 3 
3 7 
1 0 3 0 
5 8 5 
3 7 
4 
2 
10 
41 
161 
7 
1 
? 
1 
in 
2 2 4 
1 4 
2 3 8 
1 
1 
739 
1 5 8 9 
2 3 6 
3 
2 39 
1689 
1928 
49 
78 
6 7 5 
4 
2 3 
6 
3 
1 2 
3 
8 
3 2 
1 
1 
l 
16 
1 0 
4 4 
3 6 
8 0 
3 5 
3 5 
1 1 5 
8 0 6 
8 ? 
3 3 
1 15 
8 0 6 
9 2 1 
8 1 
2 3 3 
3 8 1 3 
8 5 
1 3 8 
2 3 
4 3 
2 2 
2 
8 1 
— Va leurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
57 
2 2 4 1 
1 3 0 
36 
457 
9 8 
69 
147 
3 
163 
63 
1 
9 
33 
236 
51 
8 6 3 
? 0 8 
1071 
2 7 4 
2 7 4 
1345 
2 4 6 0 
1345 
1345 
2 4 6 0 
3805 
5 8 5 
1 1 5 6 
3 6 5 
3 2 5 
9 2 
3 0 2 
5 1 
6 
1 
7 
4 4 5 
1 4 
4 5 9 
4 5 9 
2 4 3 1 
4 5 9 
4 5 9 
2 4 3 1 
2 8 9 0 
60 
396 
2 
1 4 2 
1 
1 9 9 
1 3 4 
9 2 
23 
21? 
? 
7 4 2 
3 4 B 
6 9 0 
1 1 5 
1 1 5 
8 0 5 
9 4 8 
7 8 2 
2 3 
R 0 5 
9 4 6 
1753 
4 5 0 
1 6 7 
2 9 2 
3 7 1 
2 9 6 
3 
8 0 
1 4 
3 
1 5 6 
ITALIA 
37 
2 
1 07 
1 6 6 
1 7 0 
I 
3 
5 
22 
11 
I 
2 
3 8 
2 0 9 
4 2 
2 5 1 
? 
2 
2 5 3 
3 0 8 
2 5 1 
2 
2 5 3 
3 0 8 
5 6 1 
6 4 
1 7 
8 7 
4 7 4 
1 2 
4 
28 
2 
3 
3 
1 5 
3 
4 6 
2 4 
7 0 
7 0 
6 4 2 
7 0 
7 0 
6 4 2 
7 1 2 
74 
29 
3 9 3 
9 9 5 
4 5 2 
9 7 
1 4 
1 7 
2 6 
9 
5 6 
9 
1 
5 6 3 
8 2 
6 4 5 
1 
1 
35 
3 5 
6 8 1 
1 4 9 1 
6 5 5 
2 6 
68 l 
1 4 9 1 
2 1 7 2 
3 1 4 
2 
4 1 
1 1 6 1 
2 1 
4 
1 1 2 
2 2 
7 
746 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUTRICHF 
YUIIGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
PULUGNE 
TCHErOSL . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAD« 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS C.L2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE + ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S C F F 
HONDE 
8 5 1 2 6 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
G18RALTAR YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
R .AFR.SUO FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 5 1 3 1 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE SUD JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
"ONDE 
8 5 1 3 9 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
1 T A L ' E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEG» 
SUEDF 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE: 
EWG­CEE 
7 ' , 6 
4 0? 
1 16 
57 
4 
6 
1 9 
221 
53 
ROI 
2 
6 
3 70 
1721 
2 5 9 1 
? 
7 
180 
180 
? 7 7 ? 
10213 
2 6 0 7 
170 
2 7 7 2 
10217 
12935 
74 
70 
55 
519 
47 
76 
? 1? 
1 
77 
31 
4 0 4 
199 
63 
6 
?o 
552 
?39 
341 
341 
4 7 1 
8 4 1 
3 4 1 
6 7 1 
151? 
25 
86 
20 
77 
71 
3 9 
6 
10 
2 
6 
3 
93 
1 
?6 
66 
126 
191 
191 
779 
1"1 1 9 ! 
7 2 " 
4 20 
111 
6 2 9 
187 
1 1 ? 6 
1 71 
7 1 
30 
64» 
10 
1 4 
06 
64 
Mengen 
FRANCE 
4 
9 
3 
1 
4 
4 9 
7 
32 
4 
146 
97 
243 
8 
3 
251 
2 0 9 9 
244 
? 
? 5 1 
2 0 9 9 
7749 
14 
3 
742 
21 
71 
7 
5 
11 
164 
13 
? 
20? 
15 
218 
218 
290 
713 
713 
780 
493 
9 
2 
20 
5 
27 
4 
­ 1 
2 
95 
18 
74 
113 147 
147 
36 
147 
147 
3 6 
133 
6 
57 
99 
113 
78 
5 
29 
7 
2 
9 
3 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
, 
35 
i 
6 
2? 
3 
34 
1 
? 
95 
75 
170 ■ 
1 
1 
42 
4 " 
717 
4 50 9 
1 72 
4 ! 
21? 
45,09 
4 7 2 2 
9 
40 
67 
6 
9 
1 
13 
1 
6 
5 
? 
30 
3 
39 
38 
113 
33 
38 
118 
156 
3 
17 
24 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
5 
10 
10 
50 
10 
10 
50 
60 
3 5 
94 
410 
16 
? 
7 
6 
7 
1 
14 
N E D E R ­
L A N D 
41 
7 
17 
5 
1 
19 
2 
4 7 7 
1 
163 
512 
675 
1 
1 
30 
30 
706 
2 1 4 9 
6 3 1 
?6 
7,06 
2149 
7 8 5 5 
7 
11 
1 7 1 
7 
27 
? 
1 
? 
3? 
16 
1 
64 
1 7 
31 
RI 
141 
R I 
R I 
1 4 1 
22? 
IR 
10 
4 
1 
1 
5 
1 
6 
6 
29 
6 
6 
28 
34 
56 
653 
439 
6 
16 
4 
7 4? 
5 4 
21 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1"1 
R i ? 
? 
37 
1 1 " 
46 
241 
4 1 0 
1074 
1 4 3 4 
90 
9 0 
1574 
642 
1474 
Q 1 
1 5 2 4 
6 4 ' 
7 1 6 6 
0 
5 
10 
9 
15 
1 4 
1 
3 
14 
1"1 
0 
73 
1 
15 
233 
49 
78? 
79? 
33 
79? 
792 
3? 
31 5 
15 
77 
2 
1 
1 
3 
l 
1 
1 
9 
2 
10 
10 
" 2 
1 0 
10 
9? 
102 
9 
9 
23 
U 
0 
19 
5 3 
1 0 
6 
4 
33 
ITALIA 
3 
! 5 7 
3 
12 
56 
13 
69 
10 
10 
79 
915 
71 
7 
78 
3 14 
B03 
4 
? 
93 
4 
4 
3 
11 
190 
4 
3 
1 
2 ' 
?00 
222 
722 
99 
222 
772 
99 
321 
7 
1 
15 
4 
? 
7 
1 
1 
3 
14 
4 
18 
18 
23 
18 
13 
?3 
41 
15 
61 
13 
178 
15 
?19 
5 
5 
71 
4 
EWG­CEE 
236 
4 0 0 
79 
44 
6 
5 
33 
734 
143 
17B9 
4 
25 
1885 
3 1 4 6 
5 0 3 1 
4 
4 
136 
136 
5 1 7 1 
1 9 7 5 7 
5 0 4 5 
126 
6 1 7 1 
1 9 2 5 7 
2 4 4 2 3 
215 
14? 
371 
7 3 6 2 
2 ? 6 
709 
? 
13 ? 2 9 
6 
77 
4 2 6 
1639 
3 
1 724 
7 
ï 1 7 4 3 
3 0 
65 
2 9 8 " 
1 5 8 0 
4 5 6 " 
? 
? 
4 5 6 2 
3 3 1 6 
4 5 5 7 
5 4 5 6 ? 
3 3 1 6 
7878 
1 3 7 8 
3 1 3 3 
6 7 0 
1635 
505 
1 1 7 3 
98 
7 9 9 
46 
206 
46 
2 
7 
4 
2 
2 5 7 0 7 
78 
? 
1 214 
1 
3 
1 8 ? " 
5 4 7 0 
7 7 9 0 
7 
4 
6 7 2 9 6 
9 3 2 7 
7 2 9 0 
7290 
9 3 2 1 
1661 7 
2 1 6 4 
9 1 9 1 
3 6 1 1 
1 6 6 4 8 
2 2 1 2 
1 586 
4 
334 
6 0 8 1 
155 
222 
7 0 4 3 
904 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
10 
6 
3 
1 
5 
153 
10 
77 
17 
325 
2 6 3 
588 
9 
9 
5 9 7 
3 7 9 4 
589 
a 5 9 7 
3 7 9 4 
4391 
65 
24 
986 
112 
213 
3 
1 52 
1 
17 
131 
599 
1 
2 9 6 
14 
3 
1 0 1 3 
?18 
1 3 3 1 
1 3 3 1 
1187 
137B 
3 1 7 3 1 
U B 7 
7 5 1 8 
9 0 
69 
775 
4 1 
4 7 8 
54 
1 4 
10 
53 
5 0 1 5 
3 
1 135 
6 0 9 
5 1 5 3 
5 7 6 ? 
1 
1 5 7 6 3 
9 2 5 
5 7 6 3 
5 7 6 3 
925 
6 6 8 3 
115 
2268 
1807 
1 7 8 0 
5 7 1 
57 
4 1 0 
15 
42 
9 8 
51 
B E L G ­
L U X E M B . 
? 
1 
46 
3 
35 
6 
a? 
2 
a 
310 
700 
510 
7 
? 
50 
50 
562 
8 4 3 3 
5 1 2 
50 
562 
8 4 3 3 
8 9 9 5 
77 
197 
740 
27 
76 
7 27 
76 
3D 
31 
1 
1 
78 
3 
10 
208 
92 
300 
1 
1 301 
6 5 1 
3 0 " 
1 3 0 1 
6 5 1 
96? 
136 
534 
938 
98 
61 
1 
? 
6 
20 
3 
4 
?5 
35 
1 
93 
64 
157 
1 
1 158 
1 7 1 0 
164 
164 
1 7 0 6 
1864 
334 
684 
6 1 3 6 
133 
59 
3? 
7 7 
10 
40 
114 
4 0 
N E D E R ­
L A N D 
64 
14 
11 
4 
94 
5 
1 0 0 3 
? 
351 
1 1 7 4 
1475 
7 
7 
7 9 
29 
1 5 0 6 
4 2 1 2 
1 4 8 1 
25 
1 5 0 6 
4 2 1 2 
5718 
78 
55 
6 3 8 
37 
173 
1 16 
7 
52 
169 
l 
733 
1 
3 
422 
242 
6 6 4 
1 
1 665 
750 
6 6 4 
1 6 6 5 
7 50 
1415 
9 
1 
1476 
340 
154 
3? 
1 
4 
63 
3 
193 
6? 
7 5 6 
755 
1876 
255 
255 
1 8 2 6 
2081 
1 3 7 7 
7 9 2 1 
7 3 7 0 
188 
427 
1 
49 
3 4 4 4 
17 
1137 
30O 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
194 
394 
5 
26 
330 
122 
626 
722 
1 4 8 6 
2 7 0 3 
30 
30 
277R 
1 2 8 0 
2208 
30 
2238 
1280 
3518 
93 
21 
141 
5» 
143 
4 30 
5 
13 
140 
683 
7 
500 
4 
25 
1113 
541 
1554 
1 5 5 4 
310 
1654 
1654 
310 
1964 
1079 
3038 
U 
76 
344 
18 
83 
79 
110 
40 
2 
6 
2 57 
25 
2 
8 
6 2 6 
98 
7?4 
? 
? 776 
4 1 1 4 
776 
775 
4 1 1 4 
4 8 4 0 
?89 
96 
55? 
171 
150 
19? 
557 
90 
83 
127 
446 
ITALIA 
1 ' 
9 
4 
5 
77 
1 
177 
73 
750 
18 
18 
2 6 8 
1 5 3 8 
255 
13 
263 
1 5 3 8 
1 8 0 6 
20 
1 
9 
398 
49 
54 
1 
73 
4 7 
L 
1 217 
1 136 
17 
14 
2 2 4 
3 9 7 
' 6 1 1 
6 1 1 
4 1 8 
5 1 ! 
6 1 1 
4 1 9 
1 0 2 9 
194 
4 
56 
4 9 6 
86 
75 
168 
17 
3 
1 
2 
57 
3 5 
299 
9 3 
392 
2 
2 394 
752 
392 
392 
7 5 0 
1 1 4 4 
164 
1 0 5 8 
102 
2 3 2 6 
348 
7 
4 
1 2 9 9 
40 
35 
5 7 1 
57 
747 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S l A V 
» R E C E 
T U R O U I F 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P U L O G N F 
T C H E C O S l . 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
C O S T A P I C 
. C U R A C A O 
C H I L I 
A R G E N T I N T 
I N D E 
P H I L I P o | N 
J A P O N 
H U N G KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L F O O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C F E 
C F E + A S S U C 
T R S G A T T 
A U T . T l F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M U N D E 
8 6 1 4 1 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F O 
1 T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
O A N F M A P K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L . M . F S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A 
I N D E 
C H I N F . R . P 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I C S C L ? 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A C F E 
Γ Ε Ε + A S S O C 
T R S G A I T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H U N D F 
6 5 1 4 9 0 F R A N C » 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
" O R I U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
E U R O P E ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N C I E 
R O U H A N I E 
R I I L G A R I E 
G H A N A 
N I G E R ! A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
P A N A M A 
. S U R I N A H 
P E R O U 
I S R A E L 
A R A e . S F O U 
C H I N F . R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
E W G ­ C E E 
n 7 
1 
7 1 
7 
1 
1 
¡ 
1 4 4 
1 
7 
1 
1 
1 5 6 
1 
1 
3 4 » 
1 9 6 
1 7 3 7 
1 
9 
1 0 
4 
4 
1 2 5 1 
2 7 9 6 
1 1 7 3 
7 
1 1 8 0 
? 7 ' 5 
3 4 7 6 
1 6 
1 1 1 
1 7 3 
1 5 8 
7 3 
5 
1 
6 
4 
4 ? 
1 ? 
3 7 
6 8 
4 9 
1 0 7 
1 0 7 
4 ? 6 
1 0 7 
1 0 7 
4 7 6 
6 4 3 
31 4 
2 0 3 9 
9 0 0 
1 7 7 9 
3 3 " 
4 8 1 
4 » 
3 1 
9 
4 7 1 
1 4 
5 1 
6 ? 
? 
4 
7 
1 1 
6 
1 
3 7 7 
? 
2 
4 5 4 
Mengen 
F R A N C E 
1 
! 
5 ? 
1 3 
6 1 
7 4 
1 4 3 
1 
1 
1 4 4 
3 0 1 
1 4 3 
1 4 1 
3 0 0 
4 4 4 
1 
1 " 
6 6 
1 1 
3 
,, 
) 
8 
1 3 
19 
1 3 
7 8 
1 3 
1 8 
7 9 
9 6 
1 1 1 
1 9 4 
4 4 1 
3 1 6 
9 3 
, 1 
8 4 
3 
1 
1 3 
9 6 
1 
1 6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 3 
7 
1 1 
7 
1 
7 0 
7 3 
5 7 
5 
5 
6 ? 
5 5 5 
6 0 
? 
6 ? 
5 5 » 
6 1 ? 
2 
3 7 
2 ? 
9 
2 
3 
? 
3 
5 
6 
1 1 6 
5 
5 
1 1 6 
1 7 1 
3 5 
2 7 6 
3 5 9 
9 6 
6 5 
6 
2 
5 ? 
2 
2 
6 
5 6 
7 
6 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 " 
1 
1 
7 ? 
5 3 
1 5 6 
3 1 
4 1 7 
' 2 
4 7 9 
1 7 5 ? 
4 3 3 
1 4 3 9 
1 1 5 2 
1 4 9 1 
7 
1 1 " 
4 0 
5 
1 
1 
1 
I 
1 8 
1 
3 
2 2 
4 
" 6 
2 6 
1 9 1 
? 6 
? 6 
1 " 1 
2 1 7 
9 0 
1 R O ? 
7 9 » 
7 2 
1 1 9 
5 
1 9 
1 
1 7 4 
8 
2 9 
! 
2 
1 
1 3 
5 
1 
1 3 
1 
1 1 9 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
7 1 
! 
1 7 
1 
0 4 
1 7 4 
1 4 4 
7 8 3 
1 
! ' R I 
1 2 1 
2 1 0 
2 1 " 
6 1 
3 4 1 
6 
7 8 
3 
1 
6 
3 
1 5 
? 
1 4 
2 4 
1 6 
4 0 
4 0 
3 7 
4 0 
4 0 
1 7 
' 7 
1 8 1 
1 1 ? 
2 " 4 
? " 7 
1 7 ' . 
4 1 
p 
? 
1 5 1 
3 
1 3 
' 6 
? 
" 5 
I ? " 
I T A L I A 
3 
1 
7 » 
1 
3 
7 
2 6 4 
4 8 
3 1 ? 
4 
4 
1 
1 
1 1 7 
2 5 7 
3 1 3 
4 
3 1 7 
? 6 7 
5 8 4 
1 
2 
U 
1 
4 
5 
» » 1 3 
1 9 
1,3 
1 4 
1 3 
1 » 
1 4 
?,» 
0 
1 4 
1 3 ' 
9 7 
3 0 
4 
6 
1 " 
1 
3 
? 
1 ? 2 
1 0 7 
E W G ­ C E E 
1 7 0 
4 2 
2 7 
6 5 0 
1 
3 9 
4 
4 
» 3 
1 
4 8 0 3 
7 3 
? 
1 ? 
! ? 
7 
9 
? » 
1 0 4 1 
2 2 
2 9 
1 
1 1 2 7 4 
6 8 2 1 
1 8 0 9 5 
5 
7 » 
7 5 
5 4 
5 4 
1 9 2 2 4 
3 4 4 8 ? 
1 7 4 9 0 
7 8 
1 7 5 6 8 
3 3 8 7 6 
5 2 0 5 " 
3 1 6 
6 3 6 
1 5 3 0 
2 0 0 0 
2 1 1 
7 0 4 
4 
6 0 
1 6 2 
1 1 6 
7 2 2 
? 
3 7 6 
4 
1 
? 
2 
? 0 o 
1 3 5 3 
1 1 3 6 
2 4 9 4 
? 
3 
7 
? 
6 
2 5 0 2 
4 7 4 3 
2 4 9 6 
6 
7 6 0 2 
4 7 4 ? 
7 7 4 5 
1 7 8 6 
9 1 " 6 
1 8 8 9 
6 9 9 4 
3 3 1 9 
' 2 0 7 
2 5 4 
2 1 7 
1 ! 
1 8 7 9 
4 3 6 
4 4 0 
1 
1 3 4 
8 
? 
5 0 
2 9 
7 
? 4 
0 
1 7 
1 
? 
1 
4 
3 7 9 6 
7 7 
4 
1 
1 
3 
1 
1 ? 
? » 5 6 
7 
4 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
9 
2 
7 7 1 7 
3 
1 7 4 
1 
1 2 2 9 
7 4 6 8 
3 4 9 7 
3 
3 
3 7 0 0 
5 9 5 4 
3 6 9 7 
3 6 9 7 
5 9 6 1 
9 6 5 1 
4 
? 1 7 
8 8 4 
1 0 4 
1 5 
? 
1 
3 6 
1 9 
7 7 
1 2 8 
1 
? 
5 6 
1 5 0 
1 8 5 
3 3 5 
7 
? 
3 3 7 
1 7 0 9 
3 3 5 
? 
3 3 7 
1 7 0 9 
1 5 4 6 
4 2 1 
9 5 6 
2 3 4 3 
1 3 2 3 
4 3 9 
2 6 
3 9 
3 6 1 
1 3 3 
9 
3 6 
3 
1 
1 5 4 2 
3 
9 9 
B E L G ­
L U X E M B . 
? 8 
7 4 
? 
1 0 ! 
1 
1 7 
2 
2 
3 4 
2 1 
8 
3 6 8 
? ? 4 
6 0 ? 
7 7 
' 7 
2 6 
' 6 
6 6 8 
6 2 8 7 
6 7 9 
3 6 
6 6 6 
6 7 3 7 
6 3 5 7 
2 2 
8 7 0 
2 8 0 
5 5 
? 
2 
1 
8 
3 4 
7 0 
! 7 
4 3 
3 7 
3 5 
8 5 
1 1 7 7 
8 5 
3 5 
1 1 7 7 
1 ? 5 ? 
? 1 5 
1 3 5 " 
1 6 7 6 
4 1 1 
2 7 6 
2 ? 
1 1 
1 6 5 
4 0 
5 
6 
7 7 
4 9 3 
1 ? 
3 7 0 
7 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 0 
3 
1 
6 
4 
7 
5 
1 
1 
5 3 4 
7 8 
5 
3 8 6 
1 
2 1 
5 7 0 4 
9 4 5 
5 6 4 9 
1 
6 
7 
1 6 
1 6 
6 6 7 2 
1 5 3 6 7 
6 6 6 0 
1 0 
6 6 7 0 
1 6 8 5 5 
7 3 5 3 7 
1 7 5 
6 7 7 
6 1 5 
1 9 
9 3 
2 
3 3 
2 5 
2 8 
1 9 9 
2 5 1 
2 
1 9 
7 8 5 
2 7 2 
6 5 7 
6 5 7 
1 4 3 6 
6 5 7 
6 5 7 
1 4 3 6 
2 0 9 3 
3 2 3 
7 2 6 9 
2 2 1 7 
3 0 1 
6 2 1 
3 4 
1 0 0 
7 
5 8 2 
7 0 
1 4 9 
1 
2 7 
? 
7 4 
0 
? 
1 
3 
1 9 7 
1 ? 
1 
1 
1 
6 1 0 
3 
7 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
7 
6 5 0 
? 
1 1 0 8 
4 1 
2 
1 
3 
4 6 6 
1 6 6 0 
2 3 5 B 
4 D 1 8 
1 
5 
6 
» ? 4 0 7 6 
1 7 2 4 
3 3 7 5 
3 7 7 5 
1 0 7 3 
5 0 9 9 
1 6 6 
3 
4 5 2 
3 3 
1 6 5 
1 9 
9 4 
5 4 
3 0 6 
3 3 5 
1 
1 4 5 
6 3 3 
4 8 1 
1 1 1 9 
1 1 1 9 
6 5 4 
1 1 1 9 
1 1 1 9 
6 5 4 
1 7 7 3 
6 5 1 
3 4 2 
9 4 8 
1 2 7 5 
7 7 2 
1 5 0 
6 1 
4 
6 5 2 
5 9 
7 6 0 
9 2 
3 
I 
8 3 4 
8 
1 2 3 0 
I T A L I A 
1 9 
9 
l 
7 4 3 
2 
2 0 
9 
7 3 1 3 
8 1 6 
3 1 2 9 
2 2 
2 2 
1 0 
1 0 
3 1 6 1 
3 6 5 0 
3 1 2 9 
3 2 
3 1 6 1 
3 6 5 0 
6 8 1 1 
3 
2 
4 1 
2 2 1 
1 7 
7 
7 
1 0 6 
3 
9 2 
1 
2 
6 9 
1 3 7 
1 6 1 
2 9 8 
3 
3 
3 
3 
3 0 4 
2 6 7 
3 0 0 
4 
3 n 4 
2 6 7 
5 7 1 
9 7 
7 4 
6 3 3 
7 5 8 
1 4 5 
1 3 
6 
4 
5 9 
1 7 8 
1 7 
3 
5 
3 ? 
? 
1 2 
1 
7 2 9 
4 
1 
2 
2 9 7 
1 
748 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
NEDER­ DEUTSCH­
L U X E M B J LAND LAND(BR) 
AELE 
A U T . C . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFPS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
AUT.TIFPS 
T0T.7­IEPS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALI.M.EST 
EOYOTE 
. 1UGU RF­P 
.CONGOLFO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
»UT.TIERS 
TOT.TIERS 
C F E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ROY.­UN! 
NOPVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KATAR 
CEYLAN 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
106» 
109', 
»1 64 
?» 
7 1 
219·­, 
5111 
?! 77 
! 8 
7194 
5711 
75"6 
15 
1" 
73 
1 
212 
290 
50? 
7 
? 
510 
4 14 
507 
7 
61" 
1 
4 14 
924 
194 
11 6 
3"1 
301 
105" 
3"1 
1"! 
1O50 
1351 
109 
129 
130 
1 
1?7 
124 
251 
2 
9 
?5" 
766 
251 
8 
769 
766 
107 6 
39 
14 
84 
122 
14 
I» 
13 
11 
160 
16' 
173 
13 
136 
146 
294 
? 14 
11 
46 
127 
2" 
107 
20 
l? 
61 
9 
1 
13 
13 
9 
13 
18 
1 
77 
7 
15 
17 
7 
7 
3 
3 
3 
13 
14 
14 
27 
7fl 
13 
1 3 
64 
91 
9 
4 
37 
6 
ο 
3 
2 
? 
16 
13 
34 
106 
34 
106 
140 
110 
161 
471 
412 
2 145 
2813 
34 
2 
1 
11 
1 
51 
71 
74 
5? 
! 
1 
37 
36 
' ' 
ni 
17 
50 
?3'. 
?»4 
2 
294 
?55 
?»4 
? 
'84 
?. b b 
541 
4 
1? 
13 
9 
4 
13 
13 
26 
14 
1 
3? 
44 
74 
1 
1 
31 
9 39 
543! 
6530 
11970 
1 
15 
li 
13? 
12 
140 
12135 
24036 
1.7004 
130 
12134 
24085 
36270 
512 
170 
1127 
l?o 
16? 
63 
703 
187 
31 
104 
1 
1 
19 
1 
70 
330 
1"9? 
1922 
?o 
12 
3? 
107 
107 
2061 
7717 
1933 
107 
2 04 0 
2696 
4757 
1996 
1194 
1153 
7343 
539 
7728 
361 
411 
? 
2B71 
44? 
103 
3 
2 
1 
2 
20 
3? 
6 
3 
7 
7349 
554 
10 ! 
1 
343 
1 3 
3 
3 
2775 
55 
5 
I 7 
17 
6919 
10720 
17648 
3 
1 0 
424 
437 
39 
38 
18123 
7268 
17983 
10? 
13090 
17 
7235 
25375 
ion 
1682 
2693 
1 
1 
2894 
5043 
2690 
2694 
5043 
7737 
72 
32 
25 
13 
35 
32 
1638 
16 
1101 7909 
4100 
4430 
1515 
4430 
4430 
17 
1515 
5962 
519 
321 
134" 
27 
12 
39 
1379 
3654 
1340 
39 
1379 
3684 
5033 
62? 
414 
134 
3 
33 
10 
46 
797 
1 
541 
956 
1497 
3 
1500 
1630 
1497 
1556 
RPR 
7384 
1 
9 
9 
62 
62 
2455 
10611 
2415 
39 
2454 
10410 
13365 
12 
86 
10 
40 
45 
10 
1 
88 
11 
166 
336 
472 
472 
179 
472 
472 
179 
651 
9 
300 
902 
304 
498 
52 
11 
? 
796 
144 
7 
191 
53 
244 
19 
19 
1 
1 
264 
1165 
?44 
1 
245 
1146 
1410 
1282 
»97 
139 
159 
'31 
7 
97 
85 
121 
6 
2 
1 
145 
36 
131 
9 
9 
88 
aa 
27B 
350 
189 
8R 
277 
349 
627 
613 
ion? 
1740 
2 
9 09 
40 
56 
917 
9 
466 
395 
10 
1 
1 
1 
13 
180 
1? 
1937 
1043 
7980 
10 
33 
43 
16 
16 
3039 
2 8 74 
7984 
43 
3077 
7962 
6901 
797 
20 
61 
10 
102 
63 
71 
34 
4?9 
791 
574 
645 
1 
471 
1037 
1459 
1 
4096 
3216 
4096 
4096 
3715 
7312 
46 
1511 
1562 
1463 
48 
1511 
1562 
3073 
136 
61 
32 
3 
123 
160 
18 
18 
359 
826 
869 
369 
825 
1694 
59 
95 
518 
74 
613 
135 
129 
1340 
141 
90 
2 
17 
3094 
9 
178 
■197 
160 
18 
178 
197 
375 
37 
B8 
49 
6? 
477 
127 
118 
133 
27 
10 
1 
1 
16 
6 
7 
1364 
133 
86" 
1 
2448 
39B3 
6431 
1 
1 
6472 
763 
6415 
6415 
746 
7178 
3 
24 3 
43 
2 4 
892 
1748 
2 649 
60 
60 
22 
22 
7722 
236 
2667 
59 
7771 
236 
2957 
749 
Jahr­ 1968­Année Tab. I El Ν FU H R ­1M PORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
3 5 1 5 1 5 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
1 T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NOR V»G E 
suroF FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PUPTur.AL 
ESPAGNE 
YOUGOSl AV 
GRECF 
I l . R . S . S . A L L . M . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGARI E 
HAROC 
. A L G E » I E 
.CAHERUUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
VENFZUELA 
PFROU 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
1N0E 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P COREE SUD 
JAPON 
FURMOSF 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
OCEAN.USA 
AELF 
A U T . r L . 1 
C A S S E 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IEFS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
B 6 1 5 2 9 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AI ITPICHF 
PORTUGAL 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
KFNYA 
FTATSUNIS 
JAPON 
ΗΠΝ.Γ KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IFPS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTPA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 6 1 5 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
C A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AI ITPICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EWG­CEE 
4 6 1 
5361 
1115 
1 ? ! 0 1 
66 84 
1 4 ? 
9 
1 7 
4 
8 
7 0 1 
3 ' 
5 1 1 
3 6 
1 
3 
6 1 
4 5 1 
3 
4 1 6 
a ! 
7 1 
6 9 
1 0 3 
? 
! 
1 
4 
1 
1 5 
2 0 1 1 
6 5 
5 3 1 
4 
9 7 ? 
2 1 4 0 
3112 
6 2 1 
6 ? 3 
1100 
1 
1101 
4 3 3 6 
2 6 4 4 6 
4078 
7 5 3 
4 3 3 6 
2 6 4 4 6 
3 1 7 3 2 
7 
3 
3 3 
4 2 
1 4 
7 
4 
î 
1 
» 8 
1 4 
1 3 
? 7 
3 
3 
7.1 
1 0 0 
7 ? 
7 
7 0 
1 0 1 
1 3 0 
1 6 
3 
3R 
2 3 6 
7 6 
10 ' . 
8 
? 
1 0 
1 
Mengen 
FRANCE 
5 79 
' , 7 0 
2 6 1 1 
12 23 
1 2 
7 
5 
3 ? 
? 
1 1 
1 
! 
5 1 
7 
4 
9 
1 7 
1 3 6 
2 
1 
6 1 
1 6 0 
2 2 3 
5 
6 
7 1 
7 1 
2 9 9 
4 6 3 3 
2 2 1 
7 8 
2 9 " 
4 6 3 8 
49R7 
6 
1 1 
1 0 
1 4 
3 
! 
1 
1 
4 
7 
5 
1 ? 
1 ? 
4 1 
1 ? 
1 ? 
4 1 
5 3 
3 
7 ? 
1 9 
3 4 
1 
1 
1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 4 5 
1 4 3 
1474 
8 2 
1 7 
6 
3 
5 
7 
7 
6 
1 4 4 
1 2 
? 
5 
1 
1 7 5 
1 4 
3 0 
1 3 0 
1 6 4 
1 4 
1 4 
1 6 8 
1 
1 6 6 
3 4 6 
7019 
1 8 0 
1 0 6 
3 4 6 
7 0 1 9 
2365 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
2 4 
1 6 
3 3 
? 
N E D E R ­
L A N D 
7 66 
5 2 ? 9 
57 3 5 
1 ? " 
1 0 1 
7 
6 
7 
9 ? 
5 
4 9 " 
9 
' 
? 
1 0 1 
? 
4 7 
5 
? 
7 
1 
1 
4 
8 
1 7 7 
1 
4 7 
7 0 4 
1 3 7 
8 8 7 
4 4 
6 4 
3 7 ? 
7 7 3 
1 3 2 4 
10010 
" 5 0 
3 7 4 
1 3 ' 4 
10900 
12274 
2 
3 
7 
' 
u 
4 
4 
5 
4 
4 
6 
9 
4 
3 
1 ? 
1 1 
1 0 7 
1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
i l 
1 1 
4 7 4 
57 34 
7 ? 
4 
7 2 
' 0 
8 
2 4 
3 
3 
4 1 6 
1 ? 
5 6 
4 5 
c 
1 5 3 0 
6 0 
4 0 3 
1 5 1 
1 5 7 3 
1779 
4 6 5 
4 6 5 
4 9 7 
4 37 
2631 
5 7 7 2 
7 6 5 0 
1 31 
' 6 3 1 
577? 
3 6 5 3 
1 
1 9 
1 
7 
7 
4 
6 
3 
3 
7 
? " 
6 
3 
9 
7 0 
7 9 
1 0 
10 
6 
» 9 
5 
1 
? 
ITALIA 
1 " 
74 
1 4 ? 
2871 
1 1 
1 
1 
5 
1 
7 
i 
1 
3 
3 1 
2 
5 1 
4 
6 3 
1 
2 4 
8 3 
1 0 7 
7 » 
7 5 
4 
4 
1 8 6 
1067 
1 77 
Q 
1.36 
3 0 6 7 
3253 
1 
? 
2 7 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
3 0 
4 
4 
3 0 
3 4 
1 
1 
1 8 6 
3 9 
1 
1 
1 
EWG­CEE 
3 9 7 ? 
3 3 6 1 9 
1 4 8 1 0 
6 0 7 2 2 
2 8 5 6 5 
1685 
1 3 7 
7 3? 
7 3 3 
3 7 
2233 
6 6 3 
2 6 0 5 
3 0 7 
3 2 
1 5 
2 
44 6 
6 7 5 
o 
8 3 " 
1 3 9 
1 9 0 
1 0 1 
! 1 ι 7 
2336 
5 1 
6 
1 0 
1 
9 
! 2 7 
? 
4 
5 
6 8 
6 
1 " 2 
17742 
3 3 7 
4 7 9 5 
1 9 
4 0 
7968 
2 0 7 7 9 
2 8 3 4 7 
1 
5 9 4 4 
5 9 4 6 
2 44 0 
6 
2 4 4 6 
3 6 7 3 9 
1 4 1 3 9 ? 
3 4 0 7 7 
7568 
3 6 7 3 5 
1 4 1 3 3 3 
1 7 3 1 2 7 
I 39 
1 0 " 
1.317 
3 6 8 
3 4 
3 1 2 
2 
2 7 
3 2 
9 
5 
5 
2 
2 6 
1 
5 7 1 
2 2 3 
? 
2 
4 3 9 
7 9 3 
1 2 3 7 
? 
? 
2 7 
2 7 
1 2 6 7 
2 4 6 0 
1 2 4 0 
7 7 
1 2 6 7 
2 4 6 0 
7 7 2 7 
2174 
1 7 9 
1376 
4 7 8 3 
8 8 5 
6 7 0 9 
1 7 9 
5 3 
1 4 
1 7 9 
1 3 3 
6 
5 
3 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2929 
6 9 0 7 
16307 
7 0 8 0 
1 8 9 
1 3 4 
1 0 7 
2 5 
4 6 8 
1 0 3 
1 9 7 
4 
1 6 
a 
3 6 9 
1 4 
2 6 
8 5 
1 
6 7 9 
2 2 
1 
1278 
1 6 
3 ? 
1093 
7065 
3158 
7 1 
7 ? 
4 9 4 
4 9 4 
3 7 7 4 
32224 
3 3 9 6 
6 2 8 
3723 
3 2 2 2 3 
3 5 9 4 7 
3 8 
5 9 2 
1 9 4 
3 ? 
1 3 3 
1 0 
1 6 
4 
7 6 
1 0 4 
1 6 3 
1 3 0 
7 9 3 
? 0 3 
8 5 6 
2 9 3 
2 9 3 
8 5 6 
1149 
4 
1 2 5 
4 9 4 
2 B 0 
1 2 3 4 
3 5 
1 9 
3 
1 2 
2 4 
1 
B E L G ­
L U X E M B , 
1284 
2 4 5 6 
8 8 ? a 
3 3 3 
1 3 ? 
! 4 
3 
8 6 
9 9 
3 7 
2 » 
1 
2 6 
2 5 1 
1 
1 
3 5 
1 3 
B 8 
I 
5 
7 
1 1 3 4 
1 1 7 
1 6 
3 8 1 
1 2 4 7 
1629 
1 2 1 
1 2 1 
3 3 2 
5 
3 3 7 
20B6 
1 7 9 0 ? 
1749 
3 3 6 
7 0 3 5 
1 7 9 0 1 
1 4 9 8 7 
7 6 
1 0 3 
1 0 3 
9 
2 6 
9 
' 6 
3 5 
3 5 
2 3 5 
3 5 
3 5 
? 8 6 
3 2 1 
1 4 2 
4 9 5 
7 1 ? 
2 1 6 
4 7 5 
4 
9 
3 1 
4 
5 
N E D E R ­
L A N D 
2 2 8 5 
3 0 0 8 4 
21,022 
6 5 3 
9 4 3 
6 7 
1 5 4 
2 9 
7 9 6 
1 0 0 
7 2 2 9 
6 8 
1 3 
1 
2 1 
4 ID 
9 
1 2 8 
1 
1 2 6 
4 7 
6 
1 0 
1 
9 
1 
4 
7 
3 
4 
5 8 
4 2 
1259 
6 
3 9 1 
1 
4 3 4 7 
1476 
5 8 2 3 
6 3 B 
6 3 9 
5 6 7 
5 6 7 
5928 
5 4 0 4 5 
6 3 3 2 
5 9 5 
6 9 7 7 
5 4 0 4 4 
6 0 9 7 2 
I O 
4 9 
1 9 4 
7 5 
4 4 
5 
5 
2 
I 
1 3 
9 
1 
1 2 9 
2 3 
1 5 2 
1 
1 
2 
7 
1 5 5 
7 5 3 
1 5 5 
1 6 6 
7 5 3 
4 0 8 
4 6 8 
4 3 
4 6 1 
2 6 7 
2 2 0 9 
5 ? 
7 
5 7 
3 1 
3 8 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 6 1 
2 6 7 
4 8 0 0 
7 0 4 9 9 2 9 η 
1 
4 2 
4 0 
8 4 2 
2 8 7 
9 4 
7 0 4 
? 
8 
9 
8 2 9 
8 7 
8 9 
1 
9 6 6 
4 
1 
4 2 
1383D 
8 3 3 
3680 
1808 
1 4 8 1 2 
1 6 6 2 0 
1 
4 5 5 6 
4 5 5 7 
1014 
1 0 1 4 
2 2 1 9 1 
2 5 6 2 9 
2 1 1 7 1 
1019 
2 2 1 9 0 
2 5 8 2 ? 
4 8 0 1 8 
1 2 
2 
5 6 2 
2 
7 3 
? 
1 6 
7 
3 
1 
2 5 
4 6 8 
4 6 
1 
4 0 
5 1 7 
5 6 7 
2 5 
2 5 
5 9 2 
5 7 8 
5 6 6 
2 7 
5 9 ? 
5 7 8 
1 1 7 0 
1 4 6 4 
7 2 
6 9 6 
1 2 3 
1850 
7 7 
1 1 
7 0 
3 4 
5 
ITALIA 
1 4 2 
3 3 9 
1 3 4 7 
1 4 5 6 5 
1 3 1 
2 
1 5 
6 
5 6 
7 4 
4 6 
9 
2 1 
1 2 
7 
5 2 7 
1 
1 4 
7 4 1 
4 4 
5 9 1 
2 
8 
3 3 9 
7 7 9 
1 1 1 8 
6 5 8 
6 5 8 
3 3 
1 
3 4 
1 8 1 0 
1 6 3 9 3 
1730 
6 0 
1 8 1 0 
1 6 3 9 3 
1 8 2 0 3 
4 2 
1 3 
6 0 
3 7 2 
7 2 
1 
1 5 
6 4 
3 8 
2 
6 8 
1 0 2 
1 9 0 
2 
2 
1 9 2 
4 8 7 
1 9 2 
1 9 2 
4 8 7 
6 7 9 
RO 
2 0 
6 0 
3 1 1 6 
9 4 1 
1 5 
1 7 
2 
9 
4 0 
750 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 Kg 
FRANCE 
Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
BELG­
LUXEMB. LAND 
- Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
GRECF 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
.CONGOLEO 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
"ΑΝΑΜΑ 
.CURACAO 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
4 R A R . S E n i l 
31RMAMTE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KUNG 
AUSTRAL IE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AUM 
TIFRS CL2 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEF+ASSnc 
TPS OATT 
A U T . T I E P S 
TOT. TIERS 
OIVER S 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIEPS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
SUFOE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KUNG 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE ! 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
TOT.TIPPS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RnY.­UNl 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PnRTIIGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROIITE 
U.R.S.S. 
4LL.M.EST 
325 
116 
4 41 
11 
11 
45? 
3?R 1,1,0 
11 
451 
727 770 
2 
274 
1720 
673 
67 
1 
1 
1 
loi 
10 
11" 
119 
447 U" 
119 
447 
66? 
»7? 
1983 
2301 
3377 
574 
?09 
1! 
?6 
31 
113 
61 
4 4 
1"7 
141 
1' 
26 
1 
71 
1 
1 
71 
271 
690 
1211 
249 
18 
16 
14 
49 
1 1! 
78 
1 19 
49 
41 
48 
1 44 
1 
144 
147 
135 
398 
911 
41 
25 
I 
12 
4 
1 47 
30 
1 39 
30 
177 
112 
?"3 
3 
! 
1 
1 
13 
1 
14 
7701 
li 
14 
7201 
2716 
50 
5' 
151 
T. 
94 
2 
71? 
?lo 
719 
21 
21 
?" ! 
1 
1 
1 46? 
1 
1 
1567 
1664 
74 
7? 
50 
77 
? 
1 
3 
31» 7 
3 
719 
32! 
»4 
1 
701 
1683 
1448 
133 
91 
46 
1 
6? 
107 
76 
107 
26 
133 
1 
6? 
90 
? 
11' 
191 
I'? 
1 1 ' 
191 
303 
377 
16 
5'8 
42 
I 
13 
3 4 
3 
36 
l 
II 
1 
1 
1 1 
1? 
159 
13 
136 
1 
14 
I 
16 
1 8 
81 
12278 
137 
1 
6 ! 
17 
126 
109 
1 
3 
42­0 
I 
1 
3 0 
2 
7269 
13020 
20239 
7 
6 
263 
777 
35 
PS 
20651 
9382 
2041 6 
717 
20627 
9358 33011 
5"? 
2294 
989 
13? 
5 
7 
22 
! 
14 
35 
2" 
56 
1 
1 
56 
3898 
55 
1 
56 
3898 
3954 
156 
95 
506 
?11 
319 
8 
1 
278 
1? 
11 
67 
11 
47 
76? 
145 
417 
413 
1787 
413 
413 
1287 
17O0 
5 92 3 
7 06 7 
13023 
30147 
3846 
4826 
157? 
1191 
411 
68 
loi 
108 
262 
7 
24 
107 
30 
4792 
113 
1325 
4989 
6314 
124 
126 
6440 
903 
6440 
6440 
2 
903 
7345 
68 
25 
3 a u 
11 
236 
11 
11 
236 
247 
742 
2049 
7267 
1454 
439 
4 
16 
16 
102 
97 
16 
1 
469 
27 
48 
1983 
1" 
6 
l 
6 
26 
1 
3 
43 
519 
557 
1076 
1079 
1569 
1073 
1665 
2644 
2202 
585 
15 
1 
2 
2 
2 
351 
2 
2 
361 
363 
37 
6 
1 
1 
2807 
1 
1 
2807 
2808 
53 
45 
81 
51 
1 
l 
19 
19 
19 
230 
19 
1" 
230 
249 
805 
4942 
4440 
265 
469 
3 
46 
2356 
2078 
4434 
3 
6 
35 
44 
56 
55 
4533 
1252 
443? 
89 
4573 
1239 
577? 
1 
73? 
274 
o ί 
? 
6 
1 
1 
9 
516 
9 
1 
9 
516 
525 
53 
1 
3 
10 
2 
4 
12 
14 
16 
16 
55 
71 
950 
4732 
15453 
12 53 
1961 
114 
732 
66 
753 
46 
217 
21 
lOd 
3 a 
2 52 4 
12 
84 
2047 
2565 
4612 
104 
104 
4716 
2382 
4613 
96 
4709 
2375 
7 091 
2 
89 
1022 
2831 
3A53 
30 
70 
3983 
3276 
3P67 
26 
3883 
3276 
7159 
4 
7 
11 
11 
178 
11 
11 
178 
189 
91 
57 
399 
144 
1 
1 
227 
11 
13 
40 
21 
2 8 
32 
3 
21 
33 
36 
33 
33 
36 
69 
11 
1 
56 
7 
1 
17 
1 
1 
18 
19 
348 
691 
348 
348 
691 
1039 
3597 
26 2 
6043 
874 
1122 
58 
73 
512 
204 
354 
47 
58 
98 
171 
19 
75 
19 
19 
75 
94 
1580 
1331 
989 
2987 
836 
14 
117 
7 
32 
765 
21 
8 
9 
89 
751 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
.ALGERI F 
T U N I S I r 
EGY 'TF 
E T H I O P I F 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAOA 
. M A R T I N 1 0 
INDES u c r COLOMBIE 
VENF7UFLA 
PEROU 
ÏPAU 
ISRAFL 
ARA3.SEOI I 
KOWEIT 
I N 0 1 N E S I F 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
A U S I ° A L I E 
N.2FLANDE 
AEL» 
A U T . C L . 1 C A S S E 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CFF 
C F E + A S s n r 
TRS GATT 
A U T . I T F P S 
T O T . T Ï F R S 
C F E 
ΗΠΝΟΕ 
8 8 1 6 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
R .AFR.SUD FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
H E O S CL2 
CLASSC 7 
EUR.EST 
C A S S E 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
ΗΠΝΟΕ 
8 5 1 7 0 0 FRANCF 
P E L O . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVFGE suroF DANEHARK 
SI I I5SE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARAR. SE"U 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSF 3 
C T 9 A CEE 
CEE+4SSOC 
TRS GATT 
EWG­CEE 
1 
4 ' 
1» 
5 6 3 
2 4 
4 
4 3 4 
1 
1 
4 7 7 
1 ? " 1 
1673 
» 3 
1 2 9 
1 ? " 
1915 
9 6 0 7 
I ? ? " 
9 4 
1016 
9 5 0 7 
11422 
5 6 
7 
1 4 
1 7 8 
3 0 
1 
1 
1 0 
8 
1 
1 
5 4 
1 
3 4 
6 0 
5 6 
1 1 6 
3 4 
3 4 
1 
1 
1 5 0 
2 5 4 
1 5 0 
1 6 0 
" 6 4 
4 04 
4 1 
3 3 
9 
7 77 
1 2 4 
56 ' . 
3 
1 5 7 
11,9 
? 
b 
1 
6 
7 
1 
6 1 
7 5 
1 4 
7 0 7 
9 7 
7 9 " 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
3 7 7 
4 7 " 
3? ' 
Mengen 
FRANCE 
! 5 
6 1 
! 
6 1 
2 7 
1 ? 5 
1 6 ? 
1 
1 
? 7 
» 7 
1 8 0 
7 4 7 1 
1 5 1 
' 7 
1 8 0 
7 4 7 1 
7 6 0 1 
' 4 
3 
1 
1 
7 
7 
7 
4 
4 
9 
■' . 
4 
7 
1 ? 
1 2 
1 
5 1 
9 4 
4 ' 
1 
7 
3 4 
1 9 
1 9 
5 
9 9 
3a 
1 3 ? 
5 
6 
1 4 ' 
1 6 1 
1 4 2 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 Π 
1 
4 0 
4 5 
1 5 5 
7 9 9 
4 0 
4 0 
2 4 " 
1985 
7 0 0 
4 0 
2 4 Π 
1985 
2 2 2 6 
1 " 
8 
7 3 
3 
I 
! 
3 4 
4 
1 
5 
3 4 
3 4 
3 0 
loo 3 0 
3 9 
loo 1 39 
1 7 
3 
72 
4 
6 4 
1 
1 
9 
6 
3 
7 
1 
1 
7 5 
1 3 
8 8 
1 
1 
3 
3 
9 2 
9 6 
8 9 
N E D E R ­
L A N D 
4 4 
1 5 
6 9 
? ? ? 
! 56 
7 7 8 
1 7 
1 7 
3 9 5 
3 5 1 6 
3 7 8 
' 7 
3 9 5 
3 5 1 5 
3910 
1 
3 
3 9 
1 6 
1 
4 1 
1 7 
4 1 
5 8 
5 3 
» 1 
5 » 
5 3 
0 3 
1 5 1 
1 7 
1 3 
1 14 
4 
1 3 3 
? 
1 4 
7 
1 
1 
1 1 
7 
1 
1 5 1 
1 3 
1.69 
1 
1 
7 
1 7 2 
1 4 5 
1 7 " 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 7 
' 6 
6 
! 
1 » " 
2 
1 1 6 
3 1 1 
4 ' 7 
3 
1 
4 3 
4 3 
4 7 3 
10?? 
4 7 3 
4 73 
! " ? ? 
1406 
2 
7 
» 
2 
1 
3 
7 
1 
1 3 
1 
1 4 
! 4 
6 
1 4 
1 4 
4 
' 9 
! 
? 
4 
1 3 
2 3 3 
? 
5 
3 
3 4 
! 
1 
5 
6 
6 
1 ? 7 
1 1 
3 3 9 
6 
6 
9 
9 
7 5 3 
? 6 
3» 3 
ITALIA 
1 
3 7 0 
2 
? 
1 ? ? 
1 
1 
6 7 
4 5 4 
4 2 ! 
4 
4 
2 
2 
5 7 7 
6 6 4 
5 2 5 
2 
6 2 ? 
6 6 4 
1 101 
3 3 
1 3 
7 0 
3 
1 
1 
0 
1 
2 4 
1 0 
3 4 
1 
1 
3 4 
4 4 
7 5 
3 5 
4 6 
3 1 
6 
1 
1 
4 5 
l o 
5 
7 
? 7 
1 
9 
? 
1 
6 5 
1 ? 
6 7 
! 1 
6 3 
5 3 
6 8 
EWG­CEE 
9 
8 » 
1 " 
5 
» ». 1 6 
? 
1 0 
1 9 1 2 9 
1 6 4 7 
8 
1 
7 
1 
1 
1 
2 3 9 
7 8 
1 
4 
2 6 4 3 
2 ? 
1 9 
4 
4 
9 5 2 4 
2 4 0 8 5 
7 3 7 0 9 
1 3 
3 9 2 
4 0 6 
? ? 6 
7 2 6 
3 4 3 4 0 
6 1 2 3 4 
33797 
2 6 5 
34062 
6 1 0 0 6 
9 5 3 4 6 
3 7 2 
5 6 
6 9 
8 2 9 
1 1 
4 4 8 
7 
7 
4 
5 9 
2 0 
? 
4 
? 
1 
1 
6 1 1 
1 
1 
? 7 
54 ' . 
6 ? o 
1 1 6 4 
2 7 
2 7 
3 
7 
1 1 9 4 
1326 
1 192 
7 
1 1 9 4 
1775 
7 6 7 0 
5 5 3 
7 4 7 
1 9 5 
7 4 1 7 
7 5 9 
7 7 6 6 
! 8 ? 
? l o 
1 2 4 
2414 
1 4 
2 1 
1 
1 
9 
7 9 
7 
1 
1 
1 5 6 7 
1 7 
1 
2 0 6 
3 ' 
5 1 3 1 
1812 
6 9 4 3 
3 4 
3 4 
4 4 
4 4 
7 0 2 ! 
4 1 6 0 
7007 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 7 
8 
1 2 
5 6 9 6 
7 6 
8 
4 1 
5 1 8 
8 6 9 
6 2 8 5 
6 9 5 4 
1 3 
4 1 
5 4 
3 9 
3 9 
7 0 4 7 
11525 
499 1 
4 3 
7 0 3 4 
1 1 5 1 2 
18559 
1 0 
1 6 
' 22 
4 
4 3 
1 
4 
2 
3 9 
4 8 
4 1 
3 9 
8 9 
5 2 
8 9 
8 9 
5 2 
1 4 1 
7 7 
2 2 
5 6 1 
5 9 5 
3 6 6 
1 6 
4 6 
3 
6 0 2 
6 
3 
7 0 1 
1 7 
6 7 
9 
1 3 7 9 
7 8 6 
1814 9 
9 
3 
3 
1 8 2 6 
1275 
1B26 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
8 4 3 
1? 
2 7 8 
3 
7 5 6 
1 140 
1896 
4 7 
4 7 
1 9 4 3 
1 0 4 5 6 
1694 
4 6 
1 9 4 " 
1 0 4 5 3 
1 2 3 9 6 
1 6 8 
3 4 
2 2 3 
4 
7 
2 2 
7 
? 
1 4 
1 
7 7 
3 1 
1 7 
4 8 
7 7 
7 7 
7 5 
4 2 9 
7 6 
7 5 
4 7 9 
5 0 4 
1 9 2 
4 0 
5 8 3 
7 9 
2 1 7 
3 
9 
1 1 0 
1 9 
8 
9 8 
1 9 
3 
3 4 4 
1 3 6 
4 3 0 
3 
3 
8 
3 
4 9 1 
8 4 4 
4 3 3 
N E D E R ­
L A N D 
? 
1 
? 
1 
1 5 2 4 
1522 
1 
? 
1 
3 3 5 
I 
4 
3 8 4 4 
3562 
7 4 0 6 
0 
9 
4 8 
4 B 
7 4 6 3 
2 7 3 9 0 
7 4 0 8 
5 7 
7 4 6 1 
2 2 3 8 3 
2 9 8 5 1 
5 
3 8 
5 2 6 
3 
6 2 
6 
2 
1 
2 4 5 
7 1 
2 4 5 
3 1 6 
3 1 6 
6 7 1 
3 1 6 
3 1 6 
5 7 1 
8 8 7 
9 8 
1 3 4 
Π 5 1 
3 4 
4 9 9 
5 
2 6 
1 4 
7 7 1 
4 
1 
1 
1 
2 0 ? 
6 4 
? 
7 6 9 
7 6 8 
1 0 3 7 7 
7 
3 
3 
104? 
1117 
1339 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 6 
1 
3 
1 6 
5 
7 3 1 4 
3 5 
l 2 7 8 
3 
1 1 5 1 
m 
7 3 7 0 
3B33 
6 2 0 3 
1 1 3 
1 1 3 
6 6 
6 6 
6 3 8 2 
9 9 3 7 
6 1 3 ! 
RO 
6 2 1 1 
9 7 6 6 
1 6 1 4 8 
2 8 
4 
8 
1 7 
3 
1 9 
1 6 
1 
3 2 
5 5 
3 7 
ΘΒ 
8 8 
3 7 
8 8 
6 8 
3 7 
1 2 5 
1 7 4 
1 8 
1 1 1 
1 0 0 
1046 
1 
5 9 
1 0 7 
5 2 
9 7 5 
I 
2 
2 9 
7 0 2 
1 
3 3 
1 8 
2 ? 4 0 
2 3 9 
2 4 7 8 1 9 
1 9 
2 9 
2 9 
2 5 2 6 
4 0 3 
2 8 2 4 
ITALIA 
6 
? 
I 
8 7 4 9 
4 1 
1 
1 9 6 
1 
1 
3 6 4 
2 ? 
8 
1 
1 9 8 5 
9 2 6 5 
1 1 2 5 0 
2 2 9 
2 7 9 
2 6 
2 6 
1 1 5 0 5 
6 9 7 6 
U 3 7 3 
4 3 
1 1 4 1 6 
6 8 8 7 
1 8 3 9 2 
1 7 4 
3 
1 
5 9 
7 1 6 
1 
5 
1 3 
4 
2 
1 
2 8 L 
7 
3 3 9 
2 8 4 
6 2 3 
3 
3 
6 2 6 
2 3 7 
6 2 4 
2 
5 2 5 
2 3 7 
8 6 3 
8 9 
1 8 
1 2 
4 0 2 
1 4 8 
3 
4 3 
4 6 
5 0 5 
3 
1 
1 
3 6 4 
2 0 
1 
7 4 9 
3 8 5 
1 1 3 4 
1 
1 
l 
1 
1 1 3 6 
52 1 
1 1 3 5 
752 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1968-Année 
G ZT-
Schlüssel 
Cole 
TDC 
Ursprung 
Origine 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
8 5 1 8 0 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T 4 L I E 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
URUGUAY 
ISRAEL 
INDE 
J»PON 
FORHUSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN.BR 
AFLE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
8 5 1 9 1 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUFDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
THROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGPIE 
ROUHANIF 
BULGARI E 
MAROC 
. A L G E R I E 
.CONGOLEO 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
HFXIQUE 
NICARAGUA 
•ARUBA 
COLOMBI E 
VENEZUELA 
RRESIL 
ARGENTINE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SFOII 
PAKISTAN 
INDONESIE 
C H I N E , R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AUH 
EWG-CEE 
r, 
l ' 7 
4 79 
1 304 
7 1 9 
4 1 2 
7 5 0 
1034 
4 0 8 
1 7 3 
1 
4 2 
3 1 
2 1 0 
4 » 
5 
1 4 
2 0 
3 5 5 
2 
1 1 7 
1 
5 0 2 
4 9 1 
9 9 3 
3 
? 
2 " 
2 0 
1016 
2 8 7 ? 
9 9 5 
2 1 
1 0 1 6 
2 3 7 3 
3839 
4 7 9 4 
201 1 
2891 
16752 
3 9 1 4 
1 6 7 0 
1947 
9 1 6 
2 0 
4 9 9 
2780 
6 1 3 
5 
5 1 
3 
1 7 6 
? " 4 
2 8 
3 3 ? 
? 
2 5 1 
1 54 
1 0 
4 
l 
3235 
2 ? 
? 
? 
4 
1 6 P 
1 
? 
3229 
41 7! 
17400 
1 
Mengen 
FRANCE 
1 4 2 
1 4 0 
3 9 ' 
3 " 
1 0 5 
3 6 4 
2 1 1 
2 6 
1 
3 
1 1 6 
1 3 
le>6 
7 
1 4 6 
1 6 9 
3 1 4 
1 9 
1 8 
3 3 2 
7 9 9 
3 1 4 
1 8 
3 3 2 
7 9 9 
1 1 3 1 
3 2 3 
? 6 5 
2025 
1280 
1 9 4 
7 
3 3 
1 7 
1 3 6 
1 7 
7 
6 
2 
5 5 
1 
3 7 
1 
107O 
1 
3 6 
4 5 5 
1121 
1677 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G -
L U X E M B . 
3 
9 ? 
9 4 
1 8 8 
1 7 
3 6 6 
1 4 9 
1 1 
2 0 
l 
1 
9 
? 
4 
6 
3 1 
9 
4 1 
? 
2 
4 2 
5 4 3 
4 0 
7 
4 ? 
5 4 3 
5 8 5 
8 7 8 
1041 
7 7 0 2 
3 1 0 
1 8 9 
7 
3 6 
1 
2 9 
1 4 1 
1 1 
5 
1 
? 
4 4 
? 
9 7 
1 
1 0 
? 
1 8 1 
1 
1 
1 6 
1 
4 03 
7 0 6 
6 1 3 
N E D E R -
L A N D 
7 
1 ? 2 
! 4 5 
3 1 7 
6 ? 
3 6 3 
2 5 6 
3 4 
6 2 
1 
1 2 
1 6 
7 3 
1 0 
1 
1 
7 6 
? 
3 
1 3 3 
3 1 
1 6 4 
2 
? 
1 6 6 
7 1 5 
1 6 6 
1 6 6 
7 1 5 
3 3 1 
7 8 2 
1 0 7 7 
7 0 5 5 
5 4 6 
6 3 9 
1 8 1 3 
1 6 7 
1 5 
3 2 
96 3 
3 3 
1 
7 1 
8 0 
! 69 
7 
1 5 1 
7 ? 
1 
6 6 8 
? 
? 
4 1 
1 
1 7 5 1 
8 1 0 
4 5 6 7 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
7 5 1 
2 5 
7 7 3 
9 5 
5 
I.75 
1 6 2 
4 3 
1 4 
1 1 
4 7 
? 1 
3 
1 2 
1 0 9 
3 2 
1 7 7 
1 5 6 
2 9 3 
2 9 3 
3 8 7 
2 9 3 
2 9 3 
3 3 7 
6 8 0 
1766 
4 6 5 
1412 
1 778 
3 9 9 
3 0 
5 3 2 
3 
3 2 4 
0 4 4 
4 3 0 
2 
1 6 
1 
1 5 7 
2 2 6 
2 
4 
3 1 4 
1 6 
1 
1 8 5 
1 
1 
76 61 
14?1 
40 8? 
ITALIA 
6 3 
» 3 
! 21 
4 5 
6 
6 4 
7 6 4 
29 
1 1 
1 4 
1 
1 
5 0 
7 5 
! 
5 5 
1 2 7 
1 8 ? 
1 
1 
1 R 3 
3 7 9 
1 8 7 
1 
1 8 3 
3 7 9 
5 6 2 
8 6 8 
1 9 6 
1 7 3 
3 9 7 0 
2 4 9 
4 ? 
1 
4 7 
5 4 4 
6 7 
3 
7 
I R 
R 
2 4 
4 4 
2 
4 0 
1 
4 0 1 
1 
! 
u 
7 9 
1 
9 5 1 
6 1 4 
1 565 
EWG-CEE 
1 4 
7021 
4 1 6 0 
11181 
3772 
4 9 9 7 
1 1 3 3 1 
9 8 7 8 
4 5 7 7 
1476 
2 
4 
8 
5 3 4 
7 8 
7 8 ? 
1 4 6 7 
1417 
1 
7 1 
1 
9 3 
2 
4 
1 1 4 
4 
4 
1 ? 
3 
2 
1 0 6 1 5 
2 7 9 
2 
1 
3 1 1 
4 6 
1719 
9 
2 5 
4 
? 
? 
6 1 8 7 
1 7 7 7 7 
1 7 9 6 4 
3 9 6 
3 9 6 
1 4 1 
1 4 1 
1 8 5 0 1 
3 4 5 5 7 
1 3 3 5 1 
1 4 a 
1 8 4 9 9 
3 4 5 5 5 
5 3 0 5 6 
3 4 4 5 1 
1 4 6 7 0 
1 9 7 5 6 
8 5 9 7 0 
1 7 1 6 1 
1 7 7 3 1 
o 
1 6 1 6 
11705 
6 6 
2 5 9 6 
2 4 4 5 4 
4 1 2 0 
6 3 
2 B 4 
2 
1 2 
3 4 5 
9 1 4 
3 
5 2 
3 3 5 
1 1 
? 2 5 
1 6 1 
! ? 
7 
1 
1 
4 
6 
4 
5 6 1 6 9 
1428 
1 
1 
1 
3 
1 
2 5 
3 0 
4 
9 
2 
1 0 
1 
1 5 
7 8 ! 4 
1 a 
1 7 
6 2 2 3 5 
6 7 0 7 4 
1 2 4 7 5 ) 
4 
7 
Wer t 
FRANCE 
1R76 
1275 
3101 
1 9 9 
7 5 7 9 
2 5 3 1 
1 7 9 0 
4 1 0 
1 
1 8 
4 
1 8 
5 9 3 
2 
4 
3 
1 0 9 
1 
4 4 8 4 
2 4 
1 7 7 
2 2 
104? 
4 5 3 8 
5 5 8 0 
1 7 7 
1 7 7 
1 1 3 
1 1 3 
587D 
7099 
5 75 8 
1 1 ? 
5 8 7 0 
7 0 9 9 
1 2 9 6 9 
2 3 0 1 
219? 
1 6 7 4 0 
5 2 9 2 
2 8 9 9 
2 
2 1 
5 8 0 
1 
1 3 8 
2 4 6 4 
2 0 7 
3 7 
4 1 
2 
9 
4 0 
1 
2 
1 7 
1 
1 
6 
1 2 9 1 0 
5 5 
? 4 
6 
5 
3 1 7 
1 
6 3 4 6 
13338 
1 9 6 3 4 
6 
e 1000$ — 
B E L G -
L U X E M B . 
8 
49 1 
8 4 4 
1335 
2 4 6 
4 8 6 5 
1 9 5 2 
7 4 
7 ? 
? 
1 1 
8 
4 
1 7 4 
1 
1 
1 
5 
1 9 7 
9 
3 
3 8 
7 1 3 
2 5 8 
4 6 8 
3 
3 
5 
6 
4 7 6 
7 1 3 7 
4 6 9 
7 
4 7 6 
7 1 3 7 
7 6 1 3 
5 2 2 6 
5 2 7 9 
1 4 6 1 9 
1 0 4 2 
1 4 4 0 
U 
2 4 0 
1 3 
2 0 4 
1 4 2 2 
1 1 1 
3 
7 3 
3 
1 
4 
7 8 
1 
8 7 
3 
1 0 
1 
4 
3 7 8 5 
1 8 
4 
? 
9 1 
2 
3 4 3 1 
3412 
6 8 4 3 
4 
N E D E R -
L A N D 
3 
1042 
1117 
2159 
10 42 
4 7 2 0 
2 5 8 9 
3 1 5 
3 6 9 
1 
6 
1 1 3 
4 
1 6 9 
1 9 3 
7 8 2 
1 6 
4 0 
7 
2 
9 2 4 
1 4 
? 
1 
5 
4 6 
7 1 
1 
4 
2 
2 
1 6 3 ? 
1078 
7 7 1 0 
5 7 
5 7 
? 
2 
2 7 69 
8 6 6 6 
2756 
3 
2 7 6 9 
8 6 6 6 
1 1 4 3 5 
4 1 6 2 
5 7 8 ? 
3 0 3 3 4 
2 1 5 4 
354R 
3 
1158 
1260 
2 6 
4 7 4 
5 8 2 9 
5 90 
1 0 
1 4 3 
1 
a 
3 6 1 
1 
1 7 0 
? 
1 1 2 
6 0 
1 
1 
' 8 2 6 
9 4 
1 
3 
1 
4 
3 3 4 
4 
1 
1 2 8 6 9 
8798 
2 1 6 6 7 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
2 
7526 
49 3 
2929 
1970 
2 9 
2 5 5 6 
2398 
3 6 2 
1 
1 7 9 
U 
3 7 
3 7 5 
6 3 0 
3 0 
5 1 
2 
4 
1 2 
2908 
1 1 
6 1 
6 9 9 
2 4 
1633 
3 7 0 4 
5 3 3 7 
fl5 
8 5 
1 6 
1 6 
5438 
6955 
5 4 2 3 
1 3 
5436 
6 9 5 3 
1 2 3 9 1 
1 7 9 6 9 
4 9 9 1 
10032 
3673 
7667 
4 
4 2 2 
9 2 1 0 
2 2 
1406 
1 1 9 2 4 
2708 
1 2 
5 6 
1 
1 7 0 
5 4 2 
1 
2 3 
1 0 
4 
7 1 5 0 7 
1045 
1 
6 
4 
2 
2 
1 0 
1281 
1 2 
5 
3 3 3 6 6 
7 4 6 3 7 
5 8 0 0 3 
ITALIA 
1 
1 1 3 6 
5 2 1 
1 5 5 7 
5 1 4 
4 9 
1 3 3 1 
2 80 6 
2 6 3 
7 
1 
2 1 3 
1 
4 
1 8 2 
2 
2 
2 0 
1 
7 
1 
l 
3 
2 1 0 2 
I T O 
6 5 
8 9 9 
9 
6 6 7 
3 2 0 2 
3 86 9 
7 4 
7 4 
5 
6 
3 9 4 8 
4 7 0 0 
Î 9 3 5 
1 3 
3 9 4 8 
4 7 0 0 
8 64 8 
7 0 7 4 
1 5 9 6 
1 2 8 3 
2 4 2 7 7 
2 1 5 7 
4 
4 1 5 
4 
3 7 4 
2 8 1 5 
5 0 7 
1 
2 1 
2 
i n 
1 7 2 
1 0 
7 
3 8 
4 7 
6 
1 
6 6 
2 
5 
1 0 6 6 2 
2 1 6 
1 
1 
1 0 
1 
1 5 
7 8 3 
6 
6 2 7 3 
1 1 8 8 9 
1 8 1 6 2 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quantités 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
BELG­
LUXEMB. LAND 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
T I I P S CL7 C A S S F 2 EUR.EST A U T . C L . l 
CLASSF 3 FXTPA CEE CFE+ASSUC TRS GATT A U T . T I E P S T O T . T I E P S C E E MDNDE 
FRANCF 
R E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I F 
R O Y . ­ U N I IRLANDF 
NORVEGE SUEDF FINLANDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE A L L . H . r S T 
HONGRIE BULGARI E L I R E R I A 
ETATSUNIS 
CANAOA VFNE7UFLA 
ARGENTINE 
INDONESIF 
JAPON 
AELF A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T IFPS CL? 
CLASSE 2 EUR.EST 
CIASSE 3 EXTRA CEE CEI+ASSUC TRS GATT A U T . T I F P S T O T . T I E R S C E E HONDE 
FRANCE R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I F ROY.­UNI IRLANDF NURVFGF SUFOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ES"AGNE YUIIGOSLAV A L L . M . F S T 
TCHECOSL. ROUHANIE FTATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE JAPON HON" KONG AUSTRALIF 
N.ZFLANDF 
AFLE 
A U I . C L . 1 CLASSE 1 T IERS C 2 
CLASSE ? EUR.EST C A S S » 1 FXTRA CEF CFF+ASSOr T»S GATT A U ! . T I E ' S T O T . T Ï F R S C E F MUNDE 
FRANCE 
Λ F L G . ­ L U X PAYS­RAS ALLFM.FED 
I T A L I » 
R U Y . ­ U N ! IRLANDE NORVEGF 
SUFDF 
ΓTNLANOF 
DANTMARK 
SUISSF AUTRICHE 
»URTHGAL ESPAGNF r . I P P A L T r P 
YOUGOSLAV 
GRECE 
786 4 
790 
13191 
79157 
17 37? 
53? 
17104 
7886? 
47061 
18' 
16i, 
119 
117 
75 
41 3 
1 
loi 
756 
1 
l 
1 
1 
748 
1071 
766 
7 
767 
1160 
1837 
169 
796 
172 
180 
! ? 
1? 
15 
1 
1677 
3894 
1578 
94 
1677 
3391 
8566 
1 
1? 
374 
7? 
39» 
1 
198 
171 
397 
1 
398 
171 
569 
60 
24 
17 101 
? 
2 
158 
158 
777 
4931 
714 
59 
773 
4931 
5 7 04 
154 
63 
1 
10 
24 
241 
24 
24 
741 
?65 
76 
51 
in 
? 
795 
395 
4941 
9470 
4661 
74 1 
4901 
9410 
14371 
71 155 
1 OR 
1 
76 
76 
72 
72 
?96 
757 
15 
1 
107 
1 6! 
?58 
1» 59 
74 
1 ? 
2 
14 
70 
17 
37 
»51 
,161 
75 1 
261 
341 
111', 
»64 
4 4', 
2?0 
'6 3 5 
?71 
76 
117 
74 
76 
107 
18 7 
10? 
1" 
4?1 
24 1 
», ' 
14 
1 11 
14 
14 
! 1! 
125 
107 
121 
630 
21 
14', 
19 
359 
1» 
39 
159 
398 
78 
1?7 
176? 
30 
1 16 
î 
•15 
1 
4O90 
5647 
1960 
4 
'964 
5421 
9611 
14 
16 
1 
109 
148 
107 
1 
108 
167 
7 76 
1 
1 
13? 
4 
136 
170? 
5715 
1560 
134 
1694 
52"7 
6909 
? 
72 
2 
13 
1 
33 
166 
2 0 5 
166 
165 
Ό 5 370 
133 
19 
19 
16 
27 
3» 
66 
196 
261 
5 
271 
11 
1 
106 
117 
803 
16 
818 
126294 
172936 
123763 
603 
124366 
172008 
79730? 
2162 
459? 
57! 3 
3936 
843 
2262 
13 
3 
126 
7 
570 
344 
43 
901 
36 
9 
15 
1 
1 
1 
6659 
191 
1 
7 
2 
395 
3313 
3090 
11403 
6 
6 
17 
17 
11426 
17260 
11335 
32 
11417 
17251 
28677 
1551 
351? 
301O 
7198 
1249 
1580 
3 
7 
1»2 
1 
145 
799 
36 42 69 
69 
19795 
26531 
19720 
69 
19789 
26525 
46320 
627 
966 
1294 
303 
1090 
52 
9 
122 
12 189 
139 
7044 
27171 
6938 
10] 
7039 
27166 
34210 
118 
1882 
562 
10 
174 
1731 
7684 
3915 
1? 1? 
3927 
3194 
3915 
12 
3927 
3194 
7121 
?! 
917 
918 
666 
353 
1 
18 
242 
14 
15 
3? 
16 
?42 
6 
13? 
257 
439 
3 
442 
257? 
439 
3 
442 
?672 
3"14 
219 
518 
35? 
47 
240 
1 
18 
12 17 
346 
346 
22026 
42814 
21425 
239 
21564 
42452 
64478 
395 
3746 
814 
20 
180 
3 
29 
44 
45 
37 
5 
1109 
16 
1 
? 
178 
308 
135? 
1660 
1663 
4977 
1662 l 
1653 
4977 
6640 
335 107 143 
1 
3 
29 
176 
26 
1 
3740 9? 
331 
3 
8 
1 
7776 976 1 
11977 
4 
4 1 7 
12 
1 1993 
11520 
11931 
12 1 1 9"3 
11570 
73513 
288" 1977 
1 146 
1413 7 
136" 
231 1 6 
254 
431 
376 
708 
7 R7 » 
300 
? 
2695 
? 
531 771? 
3344 
4 
4 
3348 
252? 
3343 
5 
3348 
?52? 
6870 
773 
162 4742 
1017 
640 
1 loi 
265 
? 
'1 
1057 
35 
3 
139 
1 
4 
3 
774 
153 
427 
2 
2 
429 
1136 
477 
2 
4 29 
1176 
1565 
797 
639 
7764 
15? 
799 
4 9 
7 3 
6 
?93 
51 
7 09 
7 
10 
1 
79? 
735 
1117 
5 
5 
1122 
7964 
11 20 
2 
112? 
3964 
5086 
342 
419 
5002 
301 
772 
4 10 
746 
16? 
20 
42? 
8 
4 
37 
77 
74 
34 
48174 
42177 
57511 
21 
57532 
41635 
99709 
902 
176 
1337 
515 
153 
395 
113 
21 
208 
I 
1 
1 
1 
1459 
28 
13 
13 
165 
15 
180 
18355 
34243 
18169 
173 
1834' 
34230 
52585 
74 7 
41 
1484 
1256 
715 
13 
17 
118 
427 
29 
1294 
132 
710 
1786 
2496 
1 
1 
2 
2 
2499 
2979 
7487 
3 
7490 
2970 
5469 
708 
36 
1350 
429 
637 
2 
49 
1 
52 309 
21 
23 
1 
1 
3168 
34 
119 
3 
1118 
3348 
4466 
3 3 
1 
1 
4470 
2523 
4467 
3 
4470 
2423 
6993 
1442 544 
414 
390 
435 
88 
90 
165 
68 
744 
170 
882 
7011 
2893 
2 
2 
2895 
3538 
2882 
13 
2895 
3538 
6433 
554 
3 
225 
593 
157 
9 
60 
58 
37 
23 
3 
2030 
50 
1 
196 
321 
2302 
2623 
1 
1 
2624 
1375 
2624 
2624 
1375 3999 
303 
41 
30 
2009 
55 
6 
58 
7 
125 
303 
36 
1 
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EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
TUROUTE 
U . P . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HUNGR 1 E 
PUUMANI E 
BULGARI E 
.TOGO RFP 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N O . T U 
JAPUN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CET 
CEE+ASSOr 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï F R S 
C Γ E 
HONOE 
8 5 2 0 1 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIRRALTAR 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ALI . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
EOUATEUo 
ARGENTINF 
CHYPRE 
INDONESIF 
C H I N F . R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HnNG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U F . T I E R S 
T O T . T I E O S 
C E E 
ΗΠΝΟΕ 
8 5 2 0 3 0 FRANCE 
R E L r . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
PrjLOGNF 
TCHECrrSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
INDONESIF 
JAPON 
AUSTRAL 'E 
NON SPEC 
EWG­CEE 
1 
' 1 
I 
1 
3 " ? 
? 
? 
1169 
5 1 9 
1677 
1 
1 
3 
3 
1681 
4 4 9 0 
1676 
4 
1 5 7 1 
44 3 E 
6 1 6 1 
1 9 7 
? 1 ° 
1300 
» 6 1 
B O ! 
2 4 » 
', 7 
4 
4 71 
5 
' 5 
7 
2 2 
3 0 
4 7 9 
1 4 7 
6 7 
! 
1 1 
4 ? 
7 
7 1 
6 7 " 
7 0 4 
1 7 4 
2 6 
2 4 
5 3? 
1 1 
5 4 1 
1 4 4 1 
3 3 9 3 
1"2? 
5 1 6 
1543 
3393 
4 9 4 1 
4 4 3 
2331 
374» 
1923 
? 0 9 
15 09 
3 
? 
7 
3 1 
1 
7 5 7 
6 
29 ' , 7 
86 3 
3 4 4 
3 ? 
Mengen 
FRANCE 
R7 
1 
2 1 ? 
R 4 
2 9 7 
2 " 7 
9 R 3 
? 9 7 
' 1 7 
9 3 7 
1730 
1 0 
2 2 ? 
1 7 ? 
40 4 
0 6 
1 
' . 
4 
1 
U 
1 
1 4 4 
6 3 
7 9 
1 1 
5 
l o i 
1 1 3 
7 1 9 
», 5 
1 5 9 
1 8 9 
3 3 3 
9 0 9 
2 2 6 
1 5 8 
3 3 3 
3 3 3 
1 1 9 1 
1 2 6 
4 0 5 
2 6 4 
1 0 3 
5 8 6 
1. 
1 6 
5 5 
1 
9 
2 9 6 
3 6 
' 7 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 6 
7 7 4 
3 6 
2 6 0 
7 60 
7 R 9 
7 6 0 
? 6 0 
7 9 0 
104O 
3 4 
5 2 ? 
2 1 3 
4 5 
37 
? 
4 
1 7 
1 
6 
1 
6 2 
1 9 
9 
6 
1 
5 
3 B 
4 1 
7 9 
6 
6 
7 0 
o 
7 9 
1 6 4 
9 2 6 
B5 
7 9 
1 6 4 
3 2 6 
9 9 0 
4 4 
6 2 5 
2 2 6 
6 
2 0 1 
1 
2 9 
3 2 
3 1 
N E D E R ­
L A N D 
7 
1 
2 1 3 
1 
7 9 6 
2 ? 6 
5 7 2 
7 
2 
5 7 4 
1547 
4 4 " 
5 
5 7 4 
1 4 4 7 
2 1 2 1 
1 7 
1 3') 
3 ? 3 
5 1 
7 
1 
1 3 ? 
1 
6 
2 ? 
1 5 
1 1 
? 
5 
1 
7 
l o i 
1 7 
2 0 7 
3 
3 
4 7 
2 
4 4 
2 5 4 
6 7 6 
2 3 1 
7 3 
7 5 4 
5 2 6 
8 3 0 
8 3 
1 0 2 0 
3 0 1 
3 
1 1 4 
1 
1 
4 
1 4 
I O 
1 7 
l i 
? 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
! 
1 
7 6 
1 
3 3 " 
3 1 
4 1 1 
! 
1 
! 1 
4 1 3 
9 6 ? 
4 1 1 
41 1 
9 » o 
1763 
1 0 3 
3 8 
4 3 7 
3 " 1 
0 4 
» 1 
1 
7 7 7 
7 
3 
7 5 ? 
' 7 
? B 
1 3 
4 
3 7 6 
9 1 
6 1 7 
6 
4 
? 6 5 
7 5 6 
6 ? 6 
8 0 4 
4 7 4 
7 6 ? 
6 7 6 
8 9 4 
1 5 6 " 
1 0 2 
2 2 4 
1701 
0 7 
5 6 8 
7 
1 
1 
3 
4 
2 2 5 
7 9 " 
' 6 1 
? 
ITALIA 
1 5 
1 
0 5 
4 1 
1 7 7 
1 7 7 
7 2 R 
1 3 7 
'.77 
12 E 
4 6 5 
4 2 
? 
1 1 2 
o p 
1 ? 
1 
1 
1 
1 
7 
3 3 
1 
? 
7 
1 5 
3 7 
5 2 
R 
Β 
6 
6 
6 6 
2 » 4 
6 ? 
4 
5 6 
2 5 4 
3 2 0 
7 1 4 
6 1 
5 1 7 
2 3 3 
5 0 
1 
1 
1 
7 
3 1 
2 
1 7 4 
EWG­CEE 
,. 1 
6 
' ! 5 
1 
4 
4 6 4 6 
7 
1 
7 1 
1 
I 
5 6 3 " 
5 1 " 2 
1178? 
1 
1 
1 7 
1 7 
1180O 
2 2 0 1 3 
1 1 7 7 6 
1 9 
11796 
220OR 
3 3 8 0 9 
1052 
6 6 7 7 
10217 
0 4 1 1 
3378 
R'10 
1 
6 
? 
7 4 
0 
7 
1 5 4 
179 9 
1 
7 0 
1 
6 3 
7 
7R 
8 0 
1 5 6 7 
2 
7 
' 6 2 0 
2 7 2 
6 
1 
i ? 
? 
? o 
4 7 6 
a 7 1 1 
1 
789B 
368:1 
6 5 6 8 
? 
2 2 1 
2 2 ? 
1727 
? o 
1 7 5 6 
9 5 4 7 
3 0 3 4 2 
6 8 4 1 
1696 
9 5 4 5 
3 3 3 4 0 
3P897 
O Q 7 
8 9 8 7 
1 2 1 2 7 
4 5 8 1 
5 1 4 
1 997 
3 
1 0 
1 
1 
1 0 
3 2 
7 
4 4 
1 ? 
1 2 7 
3 
0 
2 7 4 
6 
7 
2 6 6 7 
4 7 7 
1 
1 
1,3 9 4 
? 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 
7 0 9 6 
4 5 
7 
2189 
7 1 6 4 
4 3 4 3 
? 
7 
4 3 4 5 
6 7 1 4 
4 3 4 ? 
3 
4 3 4 5 
6 7 1 4 
11.059 
9 ' 
1404 
2 7 3 2 
1 1 8 3 
2 4 6 
3 
3 
3 
6 0 
3 4 
, 7 3 
1 
2 ? 
4 8 8 
2 
1066 
9 1 
1 
1 0 9 
4 7 
3 4 8 
1 3 0 0 
1 6 4 8 
? 
4 3 
8 0 
5 1 1 
5 1 1 
2209 
4 9 1 3 
1692 
5 1 5 
2 2 0 7 
4 9 1 1 
7 1 2 0 
1 9 3 
2 3 3 7 
1306 
2 3 2 
7 7 6 
2 
1 1 
2 1 
1 0 2 
3 
1 
9 
6 3 4 
4 4 
6 7 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
3 1 2 
9 2 6 
3 1 ? 
1538 
1 
1 
1639 
3 8 5 ? 
1638 
1 
1639 
3952 
5 4 0 1 
1 6 1 
7404 
1641 
1 3 1 
1 1 8 
0 
7 7 
1 6 
4 0 
1 
1 7 
2 
2 1 6 
1 9 0 
7 2 
6 7 
? 
3 4 
1 7 0 
2 9 7 
4 4 7 
3 6 
3 6 
2 3 6 
2 2 
2 4 8 
7 6 1 
4 3 3 7 
5 0 3 
? 5 R 
7 6 1 
4 3 3 7 
5 0 9 3 
7 7 
1 8 6 6 
5 7 5 
1 0 
7 4 0 
! 
7 8 
1 9 9 
7 4 
1 
N E D E R ­
L A N D 
! 
4 
6 
1077 
7 
1 
? 6 
1 
1478 
1287 
2 7 5 1 
1 
1 
4 
4 
7 7 6 6 
5265 
2 7 5 ? 
8 
2 7 6 6 
6 2 6 4 
9 0 3 0 
1 6 ? 
6 3 5 4 
3 8 7 9 
6 6 7 
5 6 
1 
1 
7 
9 
1 
7 
1 9 
8 8 4 
1 
7 
3 ? 
4 0 
3 9 
? 
2 7 Ï 
1 
1 
7 
3 8 
7 
1 2 
1 
9 7 7 
1 1 3 
1 2 9 0 
1 5 
1 6 
1 1 6 
7 
1 2 3 
1 4 7 3 
1 0 9 1 2 
1342 
3 5 
1428 
1 0 9 1 2 
12340 
1 1 1 
3 3 7 6 
R 0 3 
1 2 
1 3 1 
3 
6 
3 
1 4 
? 
7 1 
I ? 
? 
8 3 
1 6 
1 
1 6 
1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
3 
1 
4 0 3 
1 
1 
1593 
5 7 4 
2147 
4 
4 
2 1 7 1 
2 7 9 4 
2 1 6 6 
1 
7167 
2790 
4 9 6 1 
4 7 3 
1 6 4 
4965 
1157 
3 6 4 
1 
1 
8 
3 
4 
3 6 
8 5 0 
1 7 
8 
7 9 9 
6 3 1 
1 7 9 
2 3 1 
4 
6 0 
1253 
1062 
2325 
6 4 
4 4 
8 0 7 
8 0 7 
3196 
6 7 6 1 
7 3 9 ? 
8 0 4 
3195 
6 7 6 1 
9 9 5 7 
3 1 7 
3 7 4 
6 7 1 7 
7 6 0 
6 9 0 
? 
1 
1 
4 6 
5 
? 
1 3 
7 
? 1 6 
1248 
3 8 3 
1 0 4 
3 
ITALIA 
5 
1 
? 5 8 
4 
1 
5 9 4 
7 7 9 
8 7 3 
6 
6 
8 7 9 
7 3 8 8 
9 7 3 
6 
8 7 9 
2 3 8 8 
3 2 6 7 
2 5 6 
1 5 
1439 
170 9 
1 0 7 
7 
1 
1 7 1 5 
1 
6 
2 
3 0 
. 25 
66 2 
1 
6 
7 
2 
3 1 
4 3 
1 3 5 
7 0 3 
8 3 8 
5 8 
5 8 
5 7 
5 7 
0 5 1 
7 4 1 9 
9 7 0 
3 3 
9 5 3 
3 4 1 9 
4 7 7 7 
4 9 2 
9 0 
2 7 1 ? 
1 8 9 7 
1 1 1 
7 
1 0 
3 
5 
1 
2 3 
5 
4 5 3 
1 
? 
2 
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Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg 
LUXEMB. LAND 
Quantités 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
NEDER­
L U X E M B J LAND 
DEUTSCH­
LAND (Β R) 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
C l A S S F 2 
FUR.FST 
CLASSE 1 
FXTRA CET 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
M J T . T I FRS 
T O T . T Ï F R S 
DIVERS 
C E F 
HUNDE 
FRANCE 
R T L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.TFD 
I T A L I E ' 
R O Y . ­ U N I 
I D LANDE 
Sl l tOE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
A L L . M . F S T 
I1UNGPI F. 
ETATSUN'S 
CANAOA 
L I U AN 
JAPI7N 
AUSTRAL IE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE 7 
EUR,FST 
CLASSF 1 
FXTRA CFE 
CFF+ASSnc 
I » S GATT 
Λ Ι Ι Τ . T I F R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.ECO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PURTUGAL FSPAONF 
HONGRIF 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEY!OUF 
SALVADOR 
INDE 
JA"UN 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
ΓΧΓΡΛ CEE 
CEE­ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I ERS 
T U T . T I P P S 
C E E 
MONOF 
FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
U . o . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HO.gr. o j E 
ETATSUNIS 
JAPUN 
SCrPFT 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE ! 
EUR.FST 
CLASSF 7 
EXTOA CEE 
167) 
1736 
?"77 
173 
'79 
3186 
7'64 
78 1'. 
17 1 
7 193 
7'64 
104 4 7. 
1 4 
1'. 
191 
I 68 
14 4 
'1 
6­17 3'4 
45 
65 
1027 
393 
9,',1 
64 
993 
19 75 
701 
117 
?!4 
3D 
30 
344 
900 
314 
30 
744 
900 
1744 
40 
2" 
12 
1 
1 '0 
4? 
153 
I" 
10 
137 
?31? 
16 3 
19 
13? 
1? 
6 
1 
561 
5 30 
1161 
??0 
279 
177" 
?1 ?4 
1145 
775 
1770 
131 
36 
11 
5? 
175 
2'7 
35 36 
76? 
1030 
779 
33 
76? 
1030 
1792 
3 
47 
45 
7107 
339R 
5505 
470 
470 
59?9 
?7?06 
5677 
406 
5929 
77706 
33137 
?43 
230 
3743 
'164 
2023 
23R 
789 
816 
1604 
115 
115 
1719 
4068 
1608 
111 
1719 
4068 
5787 
184 
586 
1254 
532 
124 
1 1 
?41 
234 
475 
'8 
73 
601 
2679 
475 
23 
507 
2523 
7031 
12 
432 
743 
148 
23 
2 
206 
139 
345 
7 
3 
17 
17 
355 
9301 
345 
70 
745 
34 
38 
107 
64 
744 
1754 
2498 
223 
273 
2771 
6118 
2535 
215 
7721 
6118 
8839 
17? 
7 
2075 
1279 
119 
128 
455 
583 
1 
1 
37 
37 
521 
5191 
590 
31 
621 
2 
5191 
5814 
30 
l 
649 
562 
14 
7 
4 0 
77 
!" 1 
?! 
3 3 
! 09 
7 
7 
111 67! 
1"3 
? 
1 11 
4 1 ! 
74? 
1 1 
50 
7414 
41» 
48 
?17 
1 
1? 1 
36 
? 
237 
77 
2 7 " 
7 7 0 
.'05? 
270 
270 
?o52 
32 2? 
? 
4 
71 
b 
1 
3 
. 
1 
4 
I 1 
4 
14 
1 1 
') 14 
14 
1', 
40 
16 
1 
14 
9 
33 
4 7 
4? 
156 
4 7 
4 7 
166 
213 
10 
2 41 
77 
3 
165 
? 
166 
? 
167 
167 
301 
167 
167 
759 
576 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
2 3 
3 
7? 
7 
? 
7? 
76 
1 
?78 
51 
37 
7 
? 
? 
3 
5 
5 
3 47 
5 
6 
367 
372 
76 
? 
7 
2 
2 
! 
1 
1 
4 
4 
4 
'7 
1 
1 
4 
73 
27 
3 
4? 
156 
1 
14 
1 
7 
1 
5 
23 
6 
7 8 
29 
?06 
23 
'9 
206 
714 
14 
7 
1 7 
1 ? 
? 
11 
37 
4» 
7 
? 
50 
'76 
49 
2 60 
'75 
7?6 
4 
1175 
7 
74 
5 
6 
61 
6 
47 
47 
1176 
47 
47 
1176 
11 13 
1 
6 
4? 
! 
4 
7 
1 
4 
7 
u 
P 
1! 
14 
14 
! 4 70 
4 
1 
7 
7 
7 
9 6 
7 
7 
96 
1"2 
4 
1 
742 
1?5 
? 
?1 
? 
?1 
23 
73 
884 
73 
23 
834 
907 
1 
? 
5 
1 
? 
o 
7 
9 
12 
1' 
R 
747 
276 
181 
?0 
743 
1279 
157? 
1 1 
I' 1" 
1 533 
8410 
1565 
19 
1587 
8410 
99)7 
315 
459 
5 94 9 
1568 
178 
543 
3 
7 
25 
14 7 
50 
13 
33 
4" 
1 
1 
46 7 
4 
4 
6 
?fl 
1 
67R 
544 
1273 
15 
15 
1 ί 
1239 
3449 
1227 
1? 1739 
3469 
9703 
1"? 
36 
1380 
3 0 
163 
7 
? 
? 
7"1 
»0 
' 14 
11 0 
67 6 
39 
4 09 
544 
66 7 
1?»1 
146 
144 
1777 
351 
97 
141 
9 
149 
598 
747 
747 
2556 
747 
747 
2556 
3303 
13 
459 
346 
79 
147 
3 
15 
30 
3 
22 
8 
1 
130 
49 
229 
1 
1 
230 
897 
229 
1 230 
897 
1127 
1 
43 
24 
46 
1 
71 
79 
? 
118 
81 
199 
199 
? 
41 
IO 
6 
41 
59 
100 
4 
4 
104 
336 
98 
6 
104 
815 
939 
9 
1421 
181 
73 
7 
26 
7 
25 
3? 
32 
16 84 
32 
32 
1634 
1716 
19 
501 
22 
0 
12 
54 
21 
54 
75 
76 
a a 
5 
u 
8 
37 
45 
45 
243 
4Π 
4 
45 
743 
288 
136 
427 
689 
3 
95 
2 
7 
2 
1 
2 
31 
2 
3 
37 
1 
40 
4 
4 
4 
143 
81 
?24 
14 
14 
738 
1 305 
2.7 8 
1 0 
233 
1305 
1543 
409 
6 
220 
163 
15 
127 
395 
522 
6 
6 
528 
3534 
522 
6 
528 
3534 
4052 
1 
10 
2530 
23 
715 
19 
14 
1 
771 
?0 
243 
291 
539 
1 
1 
640 7 5 54 
539 
1 
540 
2664 
3104 
43 
35 
776 
66 
? 
? 
199 
1 
70 
? 
14 
110 
298 
37 
268 
337 
605 
146 
146 
751 
123 
1 
1 
16 
18 
140 
158 
1 
1 
159 
1242 
158 
l 
159 
1242 
1401 
119 
9 
1539 
352 
78 
70 
2 
99 
100 
99 
199 
199 
2019 
199 
199 
2019 
2216 
40 
55 
34 
42 
6 
109 
195 
157 
195 
35? 
35? 
756 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Còle 
TDC 
UrspruDg 
Origine 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
OTVFRS 
C E E 
MONDE 
8 5 2 1 1 5 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALI EM.FFD 
I TALI F R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
ISRAFL JAPUN 
SECRET 
ATLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
Γ Ε Ε + A s s n c TRS GATT 
T U T . T I C S 
01 VERS 
C E F 
MONOE 
6 5 2 1 1 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POI UGNÉ 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
MAROC 
ETATSUNIS CANADA 
. S T ­ P . M I O 
JAPON 
AUSTRAL IF SECRET 
ΑΕΙ E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IFRS CL2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E P S 
T U T . T I E R S 
DI VE P S 
C E E 
HONDE 
8 5 2 1 2 0 FRANCE 
R E L G . ­ I UX 
PAYS­BAS 
4 L L E " . F E D 
I T A ' I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSr 1 
EU».EST 
CLASSE 3 
FXTOA C E 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I F O S 
01 VEOS 
C E F MONDF 
EWG­CEE 
3 4 
1 » 
1 1 
4 8 
1 4 
.14 
1 4 9 
,, 
', 6 3 
1 0 
R 
1 1 
? 
?2?7 
3 
I 1 
2 1 
2 1 
6 3 
2 1 
2 1 
7277 
8 » 
7734 
7 1 2 ' 
1 3 8 
7620 B150 
7 7 6 6 
64 1 
1 
I 
1 1 
7 1 
4 
p 
1 7 
1 ? 
1 ? 
2 4 5 
6 6 
1 4 4 ' 
7 8 3 
7 7 7 
1 7 8 
6 9 5 
2096 
2781 
7 5 ' 
3 5 ? 
3133 
7 0 2 0 3 
3 " 3 0 
9 4 
3133 
3 7 9 
' » » I l 
2 3 7 1 9 
1 3 
11 
1 
2 
7 
7 
1 
ι 
3 
1 7 
1 7 
7 6 
1 7 
! 7 
? » 
4 4 
Mengen 
FRANCE 
1 
4 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
? 
, 
4 
? 
,, 4 
6 3 7 
3 0 " 7 
6 " 2 
2 0 1 
1 
1 
4 3 
7 0 
7 0 7 
6 3 
2 7 0 
7 
7 
2 T 3 4 2 4 1 
2 7 0 
3 
2 7 3 
4 241 
4 5 1 4 
7 
7 
1 
! 
? 
1 
3 
4 
4 
6 
4 
u 
1 1 
1000 Kg — Quaotités 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 6 
? 
? 
7 6 
7 3 
6 
6 B 
7 
5 
1 
? 
5 
3 
a 
3 
3 0 
a 9 
9 1 
9 8 
1136 
3140 
9 5 3 
9 
9 
1 
1 
1 0 
1 
2 0 
1 
1 1 
2 1 
1 2 
1 1 
1 1 
4 1 
5 7 9 ? 
3 ? 
I l 
4 3 
5292 5336 
4 
3 
3 
? 
1 
3 
1 
6 
6 
9 
6 
6 
Q 
1 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 6 
1 6 
7 7 2 7 
? ? ? 7 
2 ? 2 7 
3 7 3 
3 7 3 
3 7 3 
4 
4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 9 
1 7 
1 3 
1 0 
4 0 
7 9 
1 
3 
? 
a 
? 
8 
1 0 
1 0 
4 
­ 10 
1 " 
4 
1 4 
7 6 ? 
1 3 0 
2 1 1 1 
1665 
3 6 6 
1 
1 
1 5 
1 " 
5 
7 
6 
2 4 4 
6 3 
1266 
? 8 6 
3 D ? 
4 0 1 
1859 
2 ? 6 0 
7 2 0 
? ' " 
2 5 8 0 
4 1 6 9 
2510 
7 0 
7 5 3 0 
4 1 6 9 
6749 
3 
1 
1 
7 
4 
? 
4 
6 
3 
4 
6 
3 
9 
ITALIA 
3 
1 2 
1 2 
0 
7 1 
! 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
6 7 4 
1639 
4 1 9 4 
6 6 
1 4 
1 
4 
9 
6 
? 
! 
1 7 8 
? 
4 
81 
1 3 B 
' 1 9 
1 8 
1 8 
7 3 7 
6 5 " 6 
2 2 7 
1 0 
2 3 7 
5 5 0 6 
6743 
? 
p 
1 
1 
! 
1 
7 
1 
1 
3 
EWG­CEE 
1699 
1 7 4 7 
1 3 0 
1 7 7 7 
4 D 9 
1 5 9 9 33A5 
3 7 ? 
1 1 14 07 
3 1 6 
1 » 
6 1 5 
7 7 
1 0 2 0 
1 
2 6 
5 1 6 4 
6 3 R 
104o 
1 6 3 4 
1 
1 
9 
0 
1694 2 0 7 1 
1694 
1 6 9 4 
6 1 6 4 2 0 7 1 
9 9 7 9 
4 9 6 6 
1 0 9 7 7 7 7 6 6 
1 9 7 5 0 
3 7 5 ? 
4 6 3 0 
1 ? 
3 
4 
5 9 
7 
7 7 
1201 
3 9 
1 3 
1 7 ' 
8 9 
1 6 3 
? 5 " 
7 3 7 
1103 
1 
1 7 5 6 6 
1833 4 
2 1 0 0 
3 
1 5 6 8 6 
5 9 6 0 
7 1 6 6 9 
2 7 6 2 9 
4 
l 5 
1 9 4 7 
194 7 
2 9 5 8 1 
5 3 2 4 1 
28213 
1364 
2 9 5 7 7 
1 5 6 3 6 
5 9 7 3 7 
1036,04 
6 3 
1 1 
1 1 7 ! 
4 3 4 
1 ,1Q 
7 4 4 
4 4 
7 
1 " 
3 6 6 
5 
1066 
1 ? 
6 4 
5 7 7 
6 4 0 
1188 
1823 
1 
1 
1 8 2 " 1 793 
1 73? 
4 7 
18?o 
5 7 7 
1793 4 1 9 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
7 4 
! 9 9 
1 9 9 
7 4 
2 7 3 
2 
3 8 5 
1 3 4 
6 
1 5 2 
2 
3 3 5 
3 
1 5 4 
3 4 3 
4 9 7 
4 9 7 
6 2 7 
4 0 7 
4 9 7 
5 2 7 
1 3 2 4 
6 4 
5558 
7 7 4 0 
8 3 6 
1 1 3 1 
1 
? 
3 
7 5 
1 
2 6 
0 
1 
1 
2 5 8 5 
1 7 
4 
109 
1211 
2712 
3 9 2 3 
4 
1 
5 
3 6 
3 6 
3 9 6 4 
1 4 2 0 1 
3 9 3 1 
2 9 
3 9 6 0 
1 4 1 9 7 
13161 
8 
3 2 5 
1 3 0 
9 1 
6 9 
4 0 
4 
? 
2 0 
1 
350 
? 
9 8 
3 9 2 
4 8 7 
1 
1 
433 5 6 ? 
4 4 7 
4 1 
4 8 3 
5 5 2 
1040 
BELG.­
L U X E M B . 
5 4 2 
7 6 
7 5 
5 4 ? 
6 1 7 
l ' J 
7 5 
1 4 5 
3 
3 7 
? 
9 
55 
6 
8 4 
6 0 
1 4 4 
9 
1 6 3 
1 8 8 
1 5 3 
1 5 3 
1 8 8 
3 4 1 
1 4 0 1 
7 7 1 2 
1 8 0 4 
7 3 
' 6 1 
1 1 
3 
1 
1 3 
6 7 
1 
1 
4 4 
3 
7 7 
5 9 8 
6 
3 7 5 
6 1 7 
9 5 2 
7 9 
7 9 
1 0 3 1 
1 0 9 6 0 
9 6 D 
7 1 
1 0 3 1 
1 0 9 6 0 
1 1 9 9 1 
1 6 
3 5 8 
1 0 1 
3 
9 
1 
6 
6 6 
1 
9 7 
7 
9 
8 3 
1 0 7 
1 9 0 
1 9 0 
4 7 8 
1 9 9 
1 9 0 
4 7 8 
6 6 8 
N E D E R ­
L A N D 
4 0 9 
4 0 9 
6 ' 64 
6 1 6 4 
6 1 6 4 
1 5 6 9 6 
1 5 6 8 6 
15686 
5 7 7 
5 7 7 
5 7 7 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
8 5 4 
6 2 1 
1 3 0 
7 5 1 
8 6 4 
1605 
2 3 4 
9 5 3 
1 
2 5 9 
1 6 
4 9 2 
1 
1 1 
? 7 4 
5 0 3 
7 7 7 
1 
1 
7 7 8 
1702 
7 7 3 
77 ■ 
1202 
1983 
2953 
9 9 5 
8749 
2394 
2 1 6 0 
2 
1 
4 9 
1 1 
7 7 1 
1 0 
? 
1 3 2 
4 4 
3 5 
2 9 3 
1052 
11039 
1791 
1967 
3 
3 3 1 2 
1 4 9 3 7 
1 7 9 3 9 
1474 
1474 
1 9 4 1 3 
1 5 0 9 1 
1 8 3 1 5 
1 0 9 1 
19413 
1 5 0 9 1 
3 4 5 0 4 
1 0 
3 
3 7 4 
1 5 
1 0 9 
6 
? 
1 1 
7 5 3 
4 
5 3 7 
4 9 
3 7 9 
5 5 1 
9 7 0 
9 7 0 
3 7 ? 
9 6 6 
5 
9 7 0 
3 7 7 
134? 
ITALIA 
1 7 9 
3 5 2 
7 5 2 
1 2 9 
4 8 1 
7 8 
3 9 
3 7 
1 2 3 
3 
1 3 8 
2 
1 2 6 
1 4 0 
2 6 6 
2 6 6 
1 5 4 
2 6 6 
2 6 6 
1 5 4 
4 2 0 
2 5 1 2 
3 4 
5 7 2 7 
9 7 1 6 
107 8 
1 
8 
1 
2 9 8 
2 8 
1 4 
1 4 3 
1 4 6 
4 4 
2 3 
3 3 4 4 
2 5 
1 3 
1 * 1 2 
3 4 0 7 
4 6 1 5 
3 5 6 
3 5 8 
5 1 7 7 
1 7 9 8 9 
5 0 0 7 
1 6 6 
5 1 7 3 
1 7 9 8 9 
2 3 1 6 2 
2 2 
3 
1 6 3 
2 0 3 
5 7 
1 
2 6 
8 ? 
1 0 
5 
8 3 
9 8 
1 8 1 
1 8 1 
3 9 1 
I R O 
1 
1 8 1 
3 9 1 
5 7 ? 
757 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüsse 
Code 
TDC 
8 5 7 1 J 0 
B5714D 
8 5 2 1 5 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
R F L G . ­ l IJX PAYS­RAS 
A L L E M . F m 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
I SLANOF 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGARI F 
TTATSI INIS 
CANAOA 
. S T ­ P . M I O 
.APURA 
.CURACΑΠ 
ISRAEL 
INDE 
JAPUN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AEl F 
A U T . T L . 1 
Π ASSF 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
C A S S E 7 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C F F 
MONOF 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
NUR VEGE 
SUEDE 
OANFMA»K 
SUI 7SE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISP AFL 
JAPON 
SECRFT 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL7 
CLASSE ? 
EXTRA CEF 
ΓΕΕ + A S S C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L ' ? " . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNF 
HONGRIΓ 
ETATSUNIS 
CANADA 
1SRAEL 
JAP'"N 
FORHUSE 
HONG KONG 
SECRET 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLSSSF 1 
T I E ' S CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSr ? 
E X C A ΓΕΕ 
C F + A S S O r 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï F R S 
DI V C S 
C F E 
MUNIE 
EWG­CEE 
5 ' 
1 6 6 
1 5 1 
6 » 
1» 
» 
7 
I ' 
2 
7 0 4 
1 
» 
4 ? 
7 1 9 
2 6 1 
1 
1 
' 5 ' 
4 1 " 
?6 1 
7 5 1 
4 3 8 
6 9 0 
9 
' 
7 
11 
7 
1 1 
1 1 
1 701 
' 4 6 
1966 
6 ? 
9 
16 7 
! 06 
2 4 
5 4 
3 7 4 
1 8 
3 8 7 7 7 
7 9 7 
8 4 1 
1 146 
4 4 
PU 
1700 
6 " 8 " 
114«. 
5 4 
I 7 0 J 
3 9 ? ? » 
51,11 
4 5 6 1 ­
Mengen 
FRANCE 
? 6 
7 7 
2 6 
1 
1 
1 
7 6 
? 
5 
7 7 
9 ? 
9 ? 
1 7 9 
9 ? 
3 ? 
1 2 8 
2 1 0 
7 4 1 
l " 4 
1 9 
1 
1 
2 1 1 
4 1 
7 1 0 
? 3 0 
2 1 0 
76' , 
7 8 0 
2 1 1 
' ­ ' , ■', 
44 ' . 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
1 
6 ? 
1 3 
1 
6 
1 
5 
6 
6 
7 6 
6 
6 
7 6 
3 2 
Q 
1 
7 
9 
? 
0 
9 2 
1 
1 5 7 
? 
1 
4 1 7 
7 9 7 2 7 
1 
4 1 7 
4 1 8 
4 1 8 
1 6 " 
4 1 3 
4 1 9 
337 7 7 
1 6 0 
5 ' 8 3 3 » 7 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 1 
4 2 
1 6 
1 0 
4 
1 ? 
? 
3 7 
1 
3 
? 8 
3 6 
1 1 4 
1 
1 
1 1 6 
1 2 1 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 9 
2 1 4 
! 
1 
1 
1 
1640 
3 3 4 
303? 
5 
9 9 
| 0 5 
? 1 
7 
1 4 6 
1 5 
2 1 6 
1 5 1 
7 7 7 
? 
2 
3 ?" 
5 0 1 ! 
7 7 7 
7 
1 7 9 
611 1 
5 1 9 0 
ITALIA 
!», 
1 7 
6 1 
U 
1 
? 
1 
4 1 
8 
4 1 
4 0 
4 " 
1 1 » 
4 9 
4 9 
1 1 5 
1 6 4 
! 
1 
1 
1 
4 0 
1 » 
5 7 » 
4 1 
1 7 
7 
5 ? 
7 7 
' 9 
7 7 
7 1 
6 7 
6 7 
1 ? 3 
6 6 » 
7 1 
6 ? 
1 2 ? 
6 4 3 
7 7 1 
EWG­CEE 
10424 269 
70172 
1 0 ? 9 9 
9 0 0 6 
3 9 6 6 
? 
6 1 
1 7 
1 4 5 
2 4 
1475 
254? 
5 0 3 
5 3 
1 7 
1 
? 
? 
1 " 
1 ! 
4 3 6 1 6 
5 6 9 
7 
1 5 
47 0 
4 4 
1 
4 9 7 
1 
1 3 6 
6 0 
8672 
5 0 R 5 1 
5 9 5 2 2 
4 3 7 
1 9 3 
6 ? i 
? 6 
2 6 
6 0 1 6 8 
5 0 6 0 7 
5 9 6 5 7 
7 8 
5 9 7 3 1 
5017O 
1 1 0 3 3 3 
195 49 
5 3 4 
3 5 3 
1 7 
2 8 3 
2 
4 
4 9 
4 4 
3 
5 7 4 
9 
7 
5 ? 
7 6 1 
3 3 5 
6 3 7 
102? 
7 
7 
1029 
1 150 
1029 
1029 
? 6 1 
1 160 
7 4 4 0 
2 7 2 ' 
4 7 0 
1 1 6 3 1 
1 2 5 7 
5 6 9 
1 7 0 6 
1 
2 
6 4 2 
6 7 4 
? ! 
? 
7 7 
1 7 7 6 7 
7 
4 
7 3 0 
7 ? 
1 
4 2 2 3 1 
7 9 9 6 
14004 
1 7 0 1 1 
7 3 
7 9 
7 6 
7 6 
171 04 
16809 
170O8 
9 6 
] 7 1 0 4 
4 2 7 3 ! 
14608 
7 5 9 9 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 4 0 
4 5 3 9 
5 1 6 4 
2 8 1 9 
6 7 ? 
1 ' 
2 
6 1 
6 
4 
2 0 3 6 5 
4 4 
1 2 
1 6 0 
7 0 2 
2 0 5 5 9 
2 1 2 6 1 
1 2 
1 ? 
1 0 
1 0 
2 1 2 8 3 
1 2 6 6 2 
2 1 2 7 3 
1 0 
2 1 2 9 3 
17667 
3 3 9 4 5 
9 
5 2 
6 6 
1 0 
5 ? 
7 
1 0 
3 0 ? 
5 
7 
6 4 
3 0 4 
3 6 8 
5 
5 
3 7 7 
1 3 7 
3 7 3 
3 7 3 
1 3 7 
5 1 0 
? 
3 2 2 9 
64 7 
2 5 3 
3 9 3 
1 
6 ? 
3 5 
6 8 0 2 
3 4 
1 
4 9 ! 
5 8 3 6 
7 3 7 7 
1 
1 
7323 
41 31 
7 3 2 3 
7328 
4 1 3 1 
1 1 4 5 9 
B E L G ­
L U X E M B 
6 4 6 
6 7 4 1 
1393 
2 5 6 
1 3 8 
4 
S 
1 
1 0 3 
1 
3 
2 
8 1 7 
1 
1 0 
1 3 
7 5 6 
8 3 9 
1094 
1 1 
1 0 
? 
7 
1 1 0 6 
7 5 5 6 
1104 
2 
1 1 0 6 
7 5 6 6 
8 6 6 2 
1 1 2 
9 ? 
1 4 8 
7 0 
1 
1 
1 ? 
4 0 
1 
3 4 
4 1 
7 5 
7 5 
3 5 3 
7 6 
7 5 
3 6 3 
4?a 
' 3 
3 0 3 
7 5 
7 
6 
1 
1 6 3 1 
6 
1 6 8 1 
163 7 
168? 
8 5 4 
1 6 8 ? 
1697 
9 5 4 
? » 4 ! 
N E D E R ­
L A N D 
2 6 1 
' 6 1 
2 6 1 
4 2 2 9 1 
4 2 2 3 1 
4 7 2 3 1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 3 9 1 
93 
7 1 6 7 
5931 
2238 
5 1 
5 
7 4 
2 0 
1 1 2 4 
2 5 2 7 
4 5 3 
4 4 
1 
2 
4 
7 
1 7 9 5 9 
1 2 4 
1 5 
4 2 0 
1 
3 2 4 
7 
6.7 
6 3 9 1 
1R56? 
7 4 9 5 1 
4 3 5 
4 
4 3 9 
1 4 
1 4 
2 6 4 0 6 
2 0 0 1 7 
24906 
6 6 
7 4 9 7 1 
1958? 
4 4 9 6 8 
31 
36 
3 8 1 
7 
1 6 2 
1 
3 
4 6 
2 1 
3 
1 4 7 
1 
4 0 
2 3 6 
1 8 8 
4 2 4 
42 4 
4 5 5 
4 7 4 
4 2 4 
4 5 5 
8 7 9 
1B97 
3 8 9 
5768 
3 1 3 
9 2 4 
I 
5 4 6 
4 9 8 
2 1 
1 1 
3 6 3 0 
7 
1 8 9 
1990 
3826 
5 8 1 6 
1 1 
H 
5827 
8 3 8 7 
5 8 1 6 
1 1 
5 3 7 7 
3 3 5 7 
14194 
I TAL IA 
3 3 6 7 
36 
3 2 0 5 
3 7 4 2 
95 8 
2 
6 
9 6 
1 
1 6 7 
1 * 
5 0 
1 
1 7 
1 0 4 7 5 
3 9 0 
2 
2 3 
5 
1 
1 3 3 
1 3 2 4 
1 0 8 9 0 
1 2 2 1 4 
2 
1 5 7 
1 5 9 
1 2 3 7 3 
1 0 3 7 2 
1 2 3 7 0 
1 
1 2 3 7 1 
1 0 3 7 0 2 2 7 4 3 
53 
4 
9 
1 3 9 
4 9 
1 
1 
8 7 
8 
2 
9 
5 1 
1 0 4 
1 5 5 
2 
2 
1 5 7 
2 0 5 157 
1 5 7 
? 0 6 
3 6 2 
8 0 2 
3 9 
1 8 3 0 
5 8 5 
3 6 4 
3 4 
9 1 
3 
6 2 
1 6 5 4 
4 
7 
2 3 
5 Π 9 
1 6 6 1 
2 1 7 Π 
2 7 
7 7 
6 5 
6 5 
2 2 6 ? 
3 2 5 6 
2 1 7 7 
8 5 
2 7 6 2 
3 2 5 6 
551R 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
aide 
TDC 
8 5 7 7 1 0 
8 5 2 2 3 0 
8 6 2 7 9 Π 
8 5 2 1 1 0 
Ursprung 
Origine 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
MONDE 
SUISSF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
rXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
U . R . S . S . 
A L L . M . C S I 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
»OUHANIE 
BULGARIE 
HARUC 
LTRYF 
GHANA 
MOZAMBIQU 
R.AFO.S I ID 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUL 
I . IRAN ISRAEL 
A P A R . s n u 
PAKISTAN 
T H A U ANDE 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF ? 
E l i o . E S T 
C A S S E 3 
»XTRA CrE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT A U T . T I F P S 
TUT. TI ERS 
C F E 
HONOE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
»AYS­RAS A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NOKVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
"HR TUG AL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TTHEC.OSL. 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Al lSTRAI I F 
ΑΕΙ E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSF 3 
LXTRA CEF 
CEF+ASSOC TRS GAIT 
T O T . T Ï F R S 
C E F 
MONDE 
EWG­CEE 
1 
! 
1 
1 ! 
1 
1 
1 5 3 
1 4 7 
1 3 3 
1 1 3 9 
6 " 
4 7 4 
4 
7 
3 0 
1 
3 1 
29 7 
1 7 
4 
? 
1 
4 
1 6 
',99 
1 
1 
3 7 
1 
8 5 ] 
4 4 4 
1 ?06 
7 
? 
1 0 
i o 
1716 
1633 
1 2 9 ! 
2 4 
1 7 ! 5 
1672 
2948 
23 
' 4 4 
7 0 7 
? 2 6 i 
1 
6 " 
1 
5 
1 7 
l 
2 
? 
1 6 1 
6 
4 9 
1 
7 7 
8 7 
13' , 
! 6 1 
1 6 1 
4 
4 
7 9 0 
7 3 9 4 
1 38 
1 3 3 
2735 3 " 3 4 
Mengen 
FRANCE 
4 
' 4 
4 4 1 
3 6 
1 9 
1 
3 
4 6 
7 
1 
9 7 
4 
7 4 
1 0 1 
1 7 9 
1 7 ) 
5 1 7 
1 7 9 
1 7 9 
5 1 7 
6 9 6 
I 
4 
1 
1 
4 
1 6 1 
7 
5 
2 7 
1 6 1 
16 1 
1 6 8 
1 6 7 
7 
6 
17 4 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
7 ? 
? 6 
7 6 9 
4 
7 0 
1 7 
1 
6 9 
7 7 
6 0 
1 0 6 
1 0 5 
3 7 1 
1 0 6 
1 0 5 
3 7 1 
4 7 7 
6 
1 5 1 
3 0 7 
1 2 
1 
1 ? 
! 1 3 
1 3 
4 6 3 
1 1 
1 3 
4 6 3 
4 7 6 
N E D E R ­
L A N D 
6 
7 7 
3 1 5 
7 
9 ? 
1 0 
9 
9 9 
7 
7 
5 4 
1 
1 
7 
7 0 3 
5 9 
2 6 2 
1 
1 
7 63 
40 5 
26 3 
2 6 3 
4 0 5 
6 6 8 
2 4 7 
1909 
? 
5 
4 
7 
6 
1 3 
1 3 
' 1 5 1 
1 3 
1 3 
7161 
7 1 6 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 7 
5 4 
6 9 
1 4 
3 1 9 
4 
? 
11 
1 
9 
1 7 9 
9 
1 
1 0 0 
1 5 
1 
4 76 
1 7 ! 
5 9 7 
1 
1 
6 " 9 
1 9 1 
5 9 7 
5 
5 9 3 
1 99 
7 3 8 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 1 
' 4 
1 0 4 
1 4 
8 
6 
7 
4 
1 
1 
4 
1 5 
BD 
1 0 
5 0 
o ? 
1 6 1 
1 9 
1 9 
1 7 0 
I C 
1 5 0 
1 9 
1 6 " 
I 4 9 
H o 
13 
1 
5 6 
4 1 
4 6 
1 
6 
I 
? 
2 
4 6 
I 
5 3 
4 9 
1 " 1 
4 
4 
1 05 
1 16 
! 06 
1 0 5 
1 16 
? ? o 
EWG­CEE 
7 ! 10 
4 
i o 
' 4 
1 4 
14 
14 
14 
1 
1 
! 
1 
2 
7 
? 
7 
' 
1 4 ' 7 
6 9 9 
1 5 9 4 
6 1 3 5 
4 0 2 
5 5 6 0 
1 
1 4 0 
1 5 
49 3 
3 
7 2 7 
3 3 5 5 
2 0 3 
4 
4 6 
1 ? 
3 4 
7 7 
4 9 
4 
1 
1 3 
? 
1 
3 
I 3 
1 
9 
I 0 7 9 7 
5 0 
1 
? 
2 ' 
4 
1 
1 
7 5 7 
4 
1 
7 
4 
1 0 3 5 3 
1 1 3 6 5 
2 1 7 2 3 
5 4 
5 4 
9 5 
9 6 
2 1 8 7 2 
1 0 2 9 1 
2 1 5 9 1 
2 4 7 
2 1 8 3 9 
1 1 2 4 7 
3211 9 
11 4 
1?1 
1 7 5 
2 3 4 0 
3 
1 0 4 
3 
R 
7 ' 
1 
', 9 
1 
1 
1 4 1 
7 
? ' ? 
1 
? 
1 
1 4 2 
3 4 2 
4 9 4 
1 4 3 
1 4 3 
? 
7 
6 2 9 
7996 
4 » 6 
69c, 
2 7 6 3 
338? 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 9 
4 4 5 
1963 
1 3 2 
4 3 1 
9 2 
1 7 2 
5 1 7 
5 5 
5 
3 
3943 
4 
1 
2 5 
1 2 6 7 
3979 
5 2 4 6 
4 
4 
6 2 5 0 
2 5 9 9 
5 2 4 7 
3 
5 2 5 0 
2599 
7R49 
2 
2 4 
3 
2 
? 
1 
7 
1 4 3 
1 1 
1 ? 
1 1 
2 3 
1 4 3 
1 4 3 
1 6 6 
1 7 ? 
2 3 
2 3 
2 9 
1 9 5 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 8 6 
7 3 5 
9 1 ? 
3 1 
9 6 
2 3 
2 1 
1 ? 8 
2 
4 
3 0 7 
3 7 0 
3 1 1 
6 3 1 
6 3 1 
1664 
6 3 1 
6 3 1 
1 5 6 4 
2 1 9 5 
1 3 
7 7 
3 5 4 
1 3 
4 
? 
1 7 
2 
1 9 
1 9 
4 3 9 
1 9 
1 9 
4 39 
4 5 8 
N E D E R ­
L A N D 
1 5 4 
4 8 1 
2 4 0 9 
5 3 
1208 
0 
1 6 2 
1 
3 2 5 
14 70 
3 1 
4 
4 1 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
9 
1325 
4 3 
1 
? 
4 
I 
1 5 
1 
4 
3709 
1 4 3 7 
4 6 4 6 
1 0 
10 
a a 4 6 6 4 
3102 
4 6 4 9 
1 6 
46 64 
3 1 0 ? 
7 7 6 5 
1 1 » 
1649 
3 
1 
4 
4 
6 
3 
1 ? 
7 0 
?D 
1767 
2 0 
2 0 
1 7 6 7 
1787 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
Ì 
2 
2 
? 
2 
? 
6 6 4 
1 5 6 
7 1 1 
1 8 1 
3 * 5 6 
1 
1 4 0 
6 
1 2 5 
2 
2 0 2 
1046 
8 4 
6 
1 
4 5 4 6 
2 
1 
1 
1 9 9 
4 
1 
1 
4 9 1 9 
4 8 8 3 
9 8 0 7 
7 
7 
9 8 1 4 
1712 
9 6 6 8 
1 4 5 
9 8 1 3 
1 7 1 1 
11525 
ITALIA 
3 
1 
4 
4 
4 
8 
9 
8 
8 
8 
2 2 3 
4 
1 9 3 
8 5 1 
3 1 9 
1 
9 1 
5 7 
1 4 4 
7 1 
6 
5 
3 3 
2 7 
4 6 
4 
1 
9 
1 3 
5 7 6 
2 
1 
1 9 
2 8 
6 4 3 
7 5 0 
139 3 
3 3 
3 3 
B 7 
8 7 
1 5 1 3 
1 3 0 4 
139 6 
8 4 
1 4 8 0 
1 2 7 1 
2 7 6 4 
101 3 
1 0 1 
3 1 3 
8 8 
3 
9 
1 
4 
9 
1 
1 
1 
3 0 1 
1 
2 
1 
1 0 5 
3 1 7 
4 2 2 
? 
2 
4 2 4 
5 1 8 
4 2 4 
4 2 4 
5 1 8 
9 4 7 
759 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
3 5 2 3 9 0 FRANCE 
REI G. ­LUX PAYS­RAS 
A L L F H . F F D 
1 TAL Ι E R O Y . ­ U N ! 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDF 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIF 
BULGARIE 
L I B Y E 
.GAF.0N 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAHA 
T IFRS CL? 
CLASSE ? FUR.FST 
CLASSF ? 
FXTRA CEE 
C EF + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS T O T . T Ï F R S 
DIVFRS 
C E E 
HUNDE 
8 6 2 4 1 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ' 
NURVFGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
MCX10UE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
TOT. TT FRS 
Γ E F 
HUNDE 
8 5 2 4 3 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE ΓΕΕ+ASSor 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
8 5 2 4 9 0 FRANCE 
RELC, , ­ L U Y PAYS­BAS 
A L L F H . Γ ED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMAPK 
SUT SSE AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
EWG­CEE 
5751 771 1 
6 991 
16644 
176? 
1712 
9 
90 
1067 
1 
5 3 0 
2 4 9 7 
7 
18 1100 
7 0 
1 
1995 
1 9 7 
1 1 
6 
1 
1329 
16 
1 
3 1 
7 1 
694 3 
740? 
8546 
7 
2 2 1 0 7 7 1 0 
10757 
3 9 4 2 6 
8676 
7 0 ! 1 
1068 7 
3 9 3 5 6 5 0 1 1 3 
1104 
1 
1 0 7 7 1 
1 9 0 9 
4 4 8 
1 7 1 ! 
271 
9 7 
1 
1 0 
3 9 3 
1 0 7 
5 0 0 
1 
1 
5 0 1 
1 3 7 3 6 
5 0 0 
1 
6 0 1 13736 
1 4 7 3 4 
2 
6 
3 
1 1 
1 
5 
1 
1 
o 
0 
o 
1 » 
1 5 
? 1 
1 9 
1 8 
2 ? 
4 1 
2959 
8 0 1 0 
91 84 
1477 
6 6 ' , 
1 2 8 
6 ' 3 
4 3 1 
2 7 0 
7 0 
? " 2 9 
Mengen 
FRANCE 
9 7 9 
" 6 6 
3 1 3 ) 
9 9 9 
8 9 
1 
7 
1 1 
56 
1 
105 
1 
1993 
5 3 1 1 
1 1 
1 
1 7 6 
6 5 1 
8 2 8 
1989 
1939 
791 5 
6 9 8 3 
8 7 6 
1939 
2 8 1 5 
5 9 8 3 879R 
1 4 
4 6 7 
5 
7 3 9 
6 1 
! 
7 4 4 
6 ? 
3 0 6 
3 0 6 
4 8 1 
3 0 6 
30 6 
4 8 1 
7 3 " 
6 
3 
3 
7 
1 
5 
3 
5 
3 
3 
1 3 
3 
9 
1 3 
? 6 
1 
? 
1741 
1 2 2 ' 
1 7 3 
1 4 
7 7 " 
7 0 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
111? 
4 7 4 9 
5 5 3 4 
6 0 7 
3 0 5 
l 
718 
2 3 6 
1 
4 70 
7 
1 9 4 
1 0 
6 
3 " 
2 
4 
1261 
6 1 5 
1776 
2 1 7 
7 1 7 
1993 
1 1 9 0 4 
1980 
1 7 
199? 
1 1 9 0 4 
1 3 8 9 7 
6 ? 
1 
9 0 
1 
1 
1 
1 7 
3 
3 
1 5 3 
3 
7 
1 5 7 
1 5 6 
1 
? 
1 
1 
1 
t 
7 
1 
1 
7 
4 
1 6 ? 
? 
1456 
4 1 
1 4 
1 
3 6 3 
1 
N E D E R ­
L A N D 
177 4 3 3 9 
5 3 3 6 
? 3 7 
4 7 6 
7 
? 
7 " 
74 7? 
2 4 
1 7 533 
1 
167 
4 
8 
4 
5 7 8 
7 2 8 
1303 
1 
1 
1 3 04 
1 0 7 3 9 
1 7 9 7 
7 
1 3 0 4 
1 0 7 7 0 
1 2 0 4 3 
0 5 
1 2 6 5 
1 0 6 
l 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
1 3 6 0 
I 0 7 
1 0 7 
1 7 6 0 
1 4 5 7 
??7 
17 
4 7 2 
1 6 
3 0 
7 
4 4 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 3 4 9 2479 
1106 
14 74 
7 6 5 
1 76 
?55 
1 
19 
176 7 4 7 0 
! 
6 7 
436 
3 
1 
7 
1 4 
3 7 1 1 
5 8 4 
4?95 
1 
1 
4 7 9 6 
9 4 7 5 
4 2 2 3 
1 
4 2 2 9 
9 3 5 3 
1 3 6 5 4 
4 7 3 ! 10243 
4 4 8 
0 
1 1 
1 
0 
1 1 
2 0 
1 
1 
21 1 1 1 7 0 
7 0 
1 
21 1 1 1 7 " 
l l i o i 
! 
7 
ï 
? 
» 
5 
5 
1 
5 
6 
1 
6 
1 6 7 0 41 
? 
1 5 3 
1 4 0 
1 7 5 
1 2 4 
4 0 
7 0 
ITALIA 
113 
16 1 6 0 
1033 
1 2 7 
1 7 
1 
70 
7 
3 
? 
1 
121 
1 
1 
? 
7 1 7 
1 7 3 
1 4 8 
! L 3 
1 
3 4 9 
1375 
3 4 5 
1 
3 4 6 
1372 
1721 
4 7 4 
1 0 
8 7 
3 2 
2 4 
8 
3 2 
3 ? 
6 4 
6 4 
5 7 1 
6 4 
5 4 
5 7 1 
6 3 » 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
5 
894 
1 
4 
5565 
2 9 5 
4 1 
1 9 
1968 
EWG­CEE 
9 3 2 7 
1 1 0 5 3 
1036R 
27603 
4 0 7 1 4 3 8 6 
2 
1 7 189 1299 
2 
2 0 0 
1 6 5 6 
1 8 1 6 
3 3 
39 
1 1 1 2 1 7 
3 
1350 
1 5 3 
1 0 
I 
5 
7 3 2 1 05 
1 
1 
2 
106 1 
45 1 
9 5 7 0 
8 7 5 5 
1 9 3 3 4 
1 
5 
6 
1522 
1 5 7 2 
19962 
6 2 4 5 6 
1 8 4 4 8 
,1376 
19844 
6 2 4 3 7 
8 2 3 0 0 
5 2 3 
1 1 3 1 4 
1019 
6 6 
6 9 
4 " 
1 0 5 
4 
1 0 9 
1 0 9 
2 1 8 
2 1 8 
2 9 2 3 
7 1 8 
? 1 8 
2 9 7 3 
3 1 4 1 
2 ? 
1 0 4 9 
1 1 9 
11 
6 8 4 
1 
4 9 
1 
181 1 
1 2 ? 
1 8 3 
3 0 5 
3 0 5 
21 1 
3 0 5 
3 0 5 
?1 1 
5 1 6 
7 3 9 4 
21? 
8 4 
6 3 6 6 
6 2 4 
1341 
9 0 
! 2 
399 1 9 ? 
1 1 0 
? 
7? 6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1308 
1 7 7 6 
7939 
1340 
4 7 2 
1 
2 
61 
75 
215 
3 
2 
307 
? 
1343 
1 
21B7 
3 
1 
1 9 
1 
1 
7 9 3 
2 5 2 5 
3318 
1 
1 
1345 
1345 
4 6 6 5 
12064 
3318 
1346 
4 6 6 4 
1 2 0 6 3 
1 6 7 2 9 
9 
4 3 9 
5 
3 3 
6 0 
1 
7 8 
6 1 
9 9 
9 9 
4 4 6 
9 9 
9 9 
4 4 8 
5 4 7 
1 3 4 3 
9 9 
10 19 
3 
1 0 
1 1 4 
1 
3 2 
1 1 5 
1 4 7 
1 4 7 
1 6 2 
1 4 7 
1 4 7 
1 6 2 
3 0 9 
6 
1 6 
1654 
4 0 7 
3 3 7 
2 
4 
19 
1 0 3 
2 6 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 8 0 4 
6 2 7 4 
8 7 3 7 
5 9 4 
8 2 4 
1 
4 
707 
3 
457 
3 
1 
7 
378 
7 
1 5 2 
8 
5 
756 
7 
1 0 
1 9 9 9 
6 5 8 
7 6 5 7 
1 7 ? 
1 7 2 
2 8 2 9 
1 7 4 0 9 
7 6 1 6 
1 3 
2 8 2 9 
1 7 4 0 9 
2 0 2 3 9 
5 0 
4 
9 1 
4 
4 
4 
4 
8 
8 
1 4 5 
3 
8 
1 4 5 
1 5 3 
1 8 
2 
1 3 
I 
13 
1 
3 
7 
1 7 
7 
2 4 
2 4 
3 1 
2 4 
7 4 
3 1 
5 5 
2 5 4 
2 9 
1 0 4 2 
3 2 
5 1 
5 
7 
8 1 5 7 
N E D E R ­
L A N D 
7 5 1 
7 0 9 3 
8 5 7 5 
3 8 0 1 0 4 6 
2 
14 
10 
170 
77 
I C 
8 3 
28 
4 2 7 
1 
1080 
32 
3 5 
1 
13 
1503 
1631 
3 1 3 4 
1 
1 
1 ι 3 1 3 6 
1 6 7 9 9 
3 1 7 ? 
1 4 
3 1 3 6 
1 6 7 9 9 
1 9 9 3 5 
7 9 
4 7 8 
4 9 
4 9 
4 9 
4 9 
5 0 7 
4 9 
4 9 
5 0 7 
5 5 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
235 167 
7 1 5 
1 9 
7 7 1 
6 
3 
191 
1 
? 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 2 8 4 2 9 1 2 
1894 
1757 
1676 
1 
172 
319 
2 
8 1 
4 6 9 
1721 
1 
13 
1 
1 
2 6 9 8 
31 
l 
2 
37 
2 7 
4 4 4 0 
7B10 
7250 
3 
3 
2 
2 
7255 
1 2 8 6 0 
7 2 4 0 
2 
7 2 4 2 
12B47 
2 0 1 0 2 
?7f l 
1 
1295 
6 6 
1 1 
9 
1 1 
9 
2 0 
2 3 
1 6 4 0 
2 0 
2 0 
1 6 4 0 
1660 
6 
4 
2 3 
l 
36 
1 
13 
6 0 
1 4 
7 4 
7 4 
1 0 
7 4 
7 4 
1 0 
8 4 
1185 
37 
2 7 
1 6 6 
3 4 6 
7 1 
3 
158 2 6 
1 
I TAL IA 
4 8 8 
55 
4 2 4 
2 35 2 
3 6 8 
1 
4 ? 
? 
3 9 8 
1 
32 
4 
1 
1 
n o i 
17 
5 
4 
8 4 4 
1 1 3 1 
1 9 7 5 
2 
2 
1 9 7 7 
3 3 2 3 
197 2 
1 
197 7 
3 3 1 9 
5 2 9 6 
1 1 6 
6 Í 
7 
3 2 
3 
7 
3 5 
4 2 
4 2 
1 8 3 
* 2 
4 2 
1 8 3 
2 2 5 
1 
7 
1 3 
4 6 
1 3 
4 6 
5 9 
5 9 
θ 
5 9 
5 9 
8 
6 7 
6 7 0 
2 
1 ? 
2 9 5 5 
3 5 6 
6 
2 3 
8 
7 0 0 
760 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Coüe 
TDC 
Ursprung 
Origine 
A L L . M . F S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHI NE »R .P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 E UR . F S Τ 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSnC 
TPS GATT AUT. TIERS 
T O T . T Ï F R S 
C F E 
HONDE 
8 5 2 5 1 0 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
IPS G A I T 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
MONDE 
85250Q FRANCE B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YUUGnSLAV 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGAPTE ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 1 NnE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE + ASSOC. 
TPS GAIT 
A U T . T I F R S T O T . T I F R S 
C F F 
MONDE 
8 5 2 6 1 0 FRANCE R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINF 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA C E 
CEE+ASSUC TRS GATT 
A U T . T I E P S T O T . T Ï F R S 
C F F 
MONDÉ 
EWG­CEE 
9 6 4 
1 739 
». » 375? 
1 95 1 
4781 
6134 
2 9 9 6 
4 8 
3054 
9 1 8 3 
13570 
61 34 1054 
9183 
1 1 4 7 0 
2 7 8 6 3 
7 
1 
? " 
? " 
2 0 
7 0 
1 0 
7 9 
2 0 
1 1 
7 0 
3941 
8 8 8 
1 4 " 
1400 
7 1 4 
7 9 
6 5 
6 7 
7 2 3 
8 1 
6 1 
1 4 
9 " 
SR 
2 4 6 
1 ? 
? 
4 1 
6 
9 
1077 
61 7 1199 
1316 
9 
4 5 3 
4 5 3 
7 2 8 3 
6 5 8 2 
2159 
1 2 4 
7 2 8 ? 
o 5 8 ? 
8365 
4 6 
1 8 6 
1 6 5 
1845 
4 6 
7 1 
4 3 
5 ? 
3 6 4 
1 
3 0 
8 
3 3 9 
4 8 7 
3 
1 
4 1 
1 0 1 
4 9 6 
6 9 2 1083 
4 2 
4 » 
3 7 7 
3 7 7 
1 5 " 7 
2788 
1476 3D 
! 506 
2 7 3 7 
3704 
Mengen 
FRANCE 
1 4 
7 1 3 
1 9 ' 
5"· ' , 
4 9 ' , 
7 0 
7 9 
7 6 6 
? " 6 6 
6 9 6 
7 0 
7 6 ' , 
7 9 6 6 3732 
2 3 9 
7 
7 4 R 
7 9 
9 
1 
2 5 
1 3 
1 4 
3 
2 
1 4 4 
3 5 
1 6 ? 
1 9 7 
1 4 
1 4 
7 1 1 
5 2 3 
2 1 1 
2 1 1 
5 2 3 
7 34 
1 0 6 
6 9 
9 5 4 
6 
8 
1 9 
1 6 
1 
1 
3 
1 1 
? 1 
4 3 10 1 
1 4 6 
9 
9 
1 6 5 
1 136 
1 5 3 
1 164 
1135 
1 2 9 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
3 0 
4 5 
5 3 
3 9 9 
3 7 3 
9 4 4 
132? 
. 31 
6 8 
8 9 
1411 
1661 
13?? 
3 9 
1411 
1661 
3072 
4 7 3 
1 1 7 
1 0 3 
1 6 
6 
1 3 
4 ? 
6 7 
4 3 
7 1 
9 
1 
7 
1 3 3 
1 2 
1 4 5 
1 1 9 
1 1 9 
7 6 4 
7 1 4 
7 1 6 
4 3 
2 6 4 
7 1 4 
9 7 B 
6 
3 6 
4 3 7 
7 
3 
4 1 7 
5 
4 1 7 
4 2 ? 
4 2 2 
4 7 9 
4 2 2 
4 2 ? 
4 7 9 
9 0 1 
N E D E R ­
L A N D 
3 
6 2 9 
4 3 8 
5 3 ' 
1020 
1 0 2 0 
6 3 7 
1O20 
1 0 2 0 
6 3 7 
1707 
1 8 7 1 
9 1 
5 ? 7 
1 7 1 
7 1 
5 
5 ' 
3 9 
l 
4 ? 
7 9 
3 2 
1 9 
3 0 0 
1 7 8 
3 2 9 
4 5 6 
1 0 3 
10 3 
5 5 9 
2 5 6 5 
4 8 5 
7 4 
5 5 9 
7 5 6 6 
312 5 
2 
7 8 
4 0 3 
1 1 
2 6 
' 9 
2 4 0 
3 4 
3 7 
3 4 
7 1 
7 4 " 
7 6 9 
3 4 0 
4 3 3 
3 1 1 
2 " 340 
4 3 8 
7 7 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
? o 
1764 
4 1 9 
1313 
2251 
2 2 5 1 
1 3 9 ! 
2751 
7 7 6 1 
1 3 9 ! 
4 14? 
1139 
4 3 
5 
3 3 
4 
4 0 
1 6 
8 3 
1 4 
6 1 
3 6 
? 
5 
9 
2 8 3 
1 6 1 
3 6 4 
5 1 5 
9 
9 
3 3 
3 3 
5 6 ? 
1776 
6 6 0 
? 
5 6 2 
1775 
18.39 
3 3 
1 7 
6 9 
4 0 
4 
4 3 
4 
3 4 3 
9 9 7 
4 1 
4 0 5 
7 
4 1 ? 
4 1 
4 ! 
9 9 
9 0 
5 5 ? 
1 7 9 
5 5 » 
6 6 2 
I ' ? 
5­11 
ITALIA 
9 3 6 
1 
1 46 
7 4 ' 
7 5 7 
4 3» 
3 4 5 
7896 
2895 
7 7 4 0 
6466 
8 4 6 
2 8 9 » 
3740 
6465 
10205 
7 
? 
2 0 
2 0 
2 ' 
2 " 
1 0 
? 0 
2 " 
1 0 
3 0 
4 5 8 
5 1 ? 
1 2 
5 ? 1 
7° 
1 
1 2 9 
1 
! 
6 2 
1 3 2 
5 
1 
3 1 4 
1 6 0 
3 4 3 
5 0 3 
1 8 4 
1 8 4 
6 8 7 
1503 
6 9 7 
6 9 7 
1 6 0 3 
2 1 9 0 
4 
3 5 
1 1 
4 5 
5 
1 
! 9 
3 
1 
1 0 
6 
7 1 
3 7 
1 
1 
7 9 
» k 
3 9 
3 9 
9 6 
1 ? 4 
EWG­CEE 
4 3 7 
1 
7 4 1 1 
2 1 
1 616 
2 0 5 4 
7 4 7 0 
4 5 7 4 
1164 
? ! 
1196 
5 7 0 9 
9 6 9 0 
4 57 4 
1 136 
5 7 0 9 
9 6 9 0 
1 5 3 9 9 
? 
1 
6 
1 
3 
2 
1 1 
u 
1 3 
1 7 
1 7 
1 4 
1 7 1 7 
1 4 
3 1 
2 6 9 7 
6 4 8 
? ? ? 
1564 
7 0 4 
1 0 5 
1 31 
5 4 
9 9 4 
7 1 9 
1 4 
3 
4 7 
? 9 
8 6 
6 
1 
6 1 6 
6 
I 
1 4 
7 4 0 
1454 
1 3 8 4 
2 3 3 8 
1 8 
1 5 
1 6 3 
1 6 8 
3 0 2 1 
5 2 3 6 
7 9 6 6 
5 5 
3071 
5 2 3 6 
9 7 5 7 
4 0 9 
1 9 9 
5 7 6 
2195 
7 1 6 
1 5 4 
4 1 
4 
1 0 6 
3 3 5 
1 
1 
9 
6 
9 9 
7239 
4 
1 
6 ? 
2 0 0 
6 4 0 
2 4 4 5 
7035 
6 3 
6 3 
1 1 4 
1 1 4 
7 7 4 ? 
3 5 9 6 
3 2 6 1 
9 
3 2 6 ? 3595 
6 8 5 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 2 8 
1 2 5 
3 6 ? 
4 6 1 
8 7 3 
7 6 
2 6 
8 4 9 
2 0 8 3 
8 2 3 
7 6 
8 4 9 
708.3 
2932 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
2 
? 
? 
1 5 7 
1 ? 
3 1 3 
4 4 
7 5 
7 
7 2 
5 
8 
5 2 
? 
9 0 
1 0 0 
1 4 9 
2 4 9 
8 
8 
2 5 7 
5 4 6 
? 5 7 
7 5 7 
5 4 6 
9 0 ? 
9 1 
3 5 3 
1778 
1 4 7 
3 7 
1 
3 1 
4 5 
6 
1 
3 7 5 
1 4 1 
1 1 4 
4 6 6 
5 8 0 
7 
7 
5 8 7 
1364 
5 3 7 
5 8 7 
1864 
7451 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 ? 
6 9 
7 1 
7 7 4 
2 7 3 
4 4 7 
6 6 6 
7 ? 
7 1 
9 ? 
7 5 9 
1 3 5 7 
6 6 6 
9 3 
7 6 9 
1 3 6 7 
2116 
3 5 1 
1 3 7 
1 9 1 
1 7 
1 7 
3 3 
1 7 6 
3 0 
2 6 
3 5 
2 1 2 
1 
1 
1 
2 5 1 
? 1 4 
4 6 6 
1 
1 
6 ? 
6 ? 
5 2 8 
6 9 6 
5 0 1 
2 7 
5 2 8 
6 9 6 
1 2 7 4 
3 1 
6 ? 
3 ? 5 
1 
9 
1 4 
1 0 9 0 
2 3 
1 0 9 0 
1113 
1 1 1 ? 
4 0 9 
1113 
1 113 
4 09 
1 6 2 ' 
N E D E R ­
L A N D 
7 " 
2 4 0 
4 7 2 
3 1 3 
7 8 5 
7 8 5 
1186 
7 8 5 
7 8 5 
1186 
1 9 7 1 
9 4 5 
9 0 
5 4 3 
7 2 
7 5 
1 6 
4 1 
8 6 
2 
2 1 
i o 
6 
1 6 1 
2 4 9 
1 6 9 
4 1 0 
5 7 9 
3 7 
3 ? 
6 1 6 
1650 
5 8 9 
2 7 
6 1 6 
1650 
7 2 6 6 
9 
7 1 
4 7 2 
1 
7 6 
3 3 
9 
7 2 
7 7 6 
5 9 
7 7 6 
3 3 5 
8 1 
8 1 
4 1 4 
5 1 3 
4 0 7 
9 
416 
5 1 3 
9 7 9 
— Valeurs 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) , 
1 7 6 
7 1 3 
6 0 4 
3 9 5 
1499 
1499 
1415 
1499 
1499 
1415 
7914 
1 
? 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
3 3 3 
3 1 
5 1 
5 1 
a 1 
24 1 3 ? 3 7 
1 8 5 
1 4 
4 
1 
1 0 2 
1 4 
1 3 6 
5 1 3 
7 0 ? 
8 2 0 
1 4 
1 4 
5 
5 
3 3 9 
9 6 3 
8 3 8 
1 
8 3 9 
9 6 3 
1802 
2 6 7 
1 3 
6 7 
6 7 
4 7 
4 0 
4 
2 3 
2 9 0 
1 
1 
2 6 
1 3 6 
6 2 
4 0 4 
1 3 0 
6 4 2 
6 7 
6 2 
7 6 7 6 
6 3 0 
4 1 4 
6 3 0 
6 3 0 
4 1 4 
1044 
ITALIA 
3 6 5 
1 9 8 
1 
1 5 9 
39 3 
3 5 8 
75 1 
1 0 6 6 
1 0 6 6 
1 8 1 ? 
3 6 3 9 
7 5 1 
1 0 6 6 
1 8 1 7 
3 6 3 9 
5 4 5 6 
6 
1 
6 
1 
1 
11 
1 
1 2 1 3 
1 3 
1 3 
1 3 1 3 
1 3 
2 6 
4 7 1 
3 7 0 
2 3 
5 1 7 
7 5 
6 
3 7 3 
2 
3 
' 25 
3 1 
89 
3 
2 1 4 
4 1 6 
3 3 9 
7 2 5 
5 6 
5 6 
7 6 1 
1 3 6 1 
7 8 1 
7 8 1 
13R 1 
7 1 6 2 
1 0 2 
7 4 
9 9 
1 2 0 
3 5 
6 
4 1 2 
4 
1 
5 9 
4 0 
4 7 5 
5 1 5 
1 
1 
5 1 6 
3 9 5 
5 1 6 
5 1 6 
39 5 
91 1 
761 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ 
BELG 
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
85243 'J FRANCE R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I » 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTPA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
HUNDF 
FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAY5­RAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
0ΛΝΓΗΑΡΚ 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
E I J R . E s r 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
C E C A S S o r 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T Ï F R S 
C E F 
HONDF 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE P.UY.­UNI SUEDF DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPUN 
FORHOSE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
FTATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
1RS GATT 
TUT. T1E»S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEHARK 
? 
? 
7' 
?.' 
104­1 
.'?' 
",0 5 
1"4 
4 3 
11 
4» 
71 
1 
145 
1"! 
746 
2 025 
246 
'44 
2075 
2771 
14! 
72 
?n 
731 
1 
6? 
ι 
37" 
12 
33? 
10 
193 
517 
388 
78» 
6 37 
976 
1 
177 
8 29 
196 
3? 
73 6 
37 
235 
327 
'1 
11 
26 ) 
236 
29 ! 
11 
79 
21 
3 
113 
116 
I? 
15 
14 
14 
14 
34 
48 
2 
1037 
183 
22 
13 
64 1249 
1749 
1313 
14 
74 
40 
1 
41 
8 
3 
9 
123 
9 
8 
! 2 9 
136 
9 7 
2' 
7" 
383 
7 
"1 
34 
34 
34 
4 
51 
57 
3 
6 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
6 
5 
77 
4 
19 
3 
7 
1 
1 
1 
12 
9 
99 
1 
9 
?5 
3 
113 
119 
73 
3? 
78 ! 
99 
'7 
176 
17 6 
261 
176 
1?6 
7 60 
3 3 6 
I 
31 
103 
1 
1 
3 
1?5 
? 
137 
140 
"5 
236 
10 
1" 
1 
11 
101 
16 
119 
16 
16 
! 18 
134 
2 
177 
179 
9 
188 
188 
114 
189 
lBf, 
11 4 
302 
10 
? 
11 
u 
2 
1 
1 
SI 
39 
1 
837 
228 
1060 
30 
83 
113 
1173 
1474 
1142 
1 
1143 
1394 
2567 
73 
'3 
73 
23 
23 
7 3 
96 
277 
3997 
1279 
1731 
533 
730 
141 
13 
41 
397 
101 
1 3 
4 
1403 
14 
951 
145? 
7404 
1 
7405 
782? 
7404 
2435 
7822 
0227 
409 
106 
13' 
601 
6 
?51 
4 
6 
570 
1 
1 
1 
70 1 B7 
12 
12 
5 
12 
12 
5 
17 
176 
156 
79 7 
119 
42 
18 
1 
60 
14 
451 
1 
117 
470 
587 
537 
848 
587 
537 
848 
1435 
51 
75 
176 
1 
1 
1 
17 
1 
75 
15 
20 
16 
35 
75 
75 
60 
378 
35 
35 
303 
363 
60 
5? 
52 
67 
6? 
52 
62 
114 
1477 
393 
753 
4476 
75 
407 
3 
34 
43 
10 
io 10 
?,0 
10 
10 
70 
30 
158 
363 
1149 
26 
131 
? 
9 
6 
7 
10 
93 
550 
144 
3 
16 
1 
11 
6 
6 
14 
3745 
786 
63 
104 
?2 
4 
17 
12 
28 
3 
36 
1 
1 
37 
905 
36 
77 
906 
942 
44 
6? 
79 
1 
7 
1 
60 
160 
471 
591 
581 
4608 
681 
581 
4608 
5189 
1? 
79 
136 
L 
90 
5 
71 
? 
7! 
71 
1 86 
757 
367 
43 
71 
156 
6 
16? 
24 
24 
196 
229 
136 
186 
228 
414 
64 
1 
1 
13 
1 
U 
1 
1 
1 
U 
1 
1 
11 
12 
136 
59 
488 
353 
103 
119 
34 
270 
75 
13 
4 
398 
1 
606 
416 
1022 
1022 
1036 
1022 
1027 
1036 
7058 
18 
39 
3 
145 
1 
193 
1 
5 
7 
67 
1 
339 
9 
348 
5 
67 
62 
410 
161 
405 
405 
165 
566 
1 
33 
1 
30 
31 
31 
4 
31 
31 
1 
1 
3 
39 
7 
44 
7 
7 
44 
51 
29 
17 
75 
434 
10 
125 
13 
40 
138 
178 
178 
525 
178 
178 
52 5 
703 
6 
250 
18 
2 
156 
1 
249 
195 
44 4 
? 
? 
446 
521 
445 
1 
446 
521 
96 7 
4 
35 
928 
33 
133 
2 
7 
79 
37 
210 
119 
166 
2311 
134 
4 
17 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 6 0 1 0 0 
6 6 0 2 0 0 
8 6 0 3 0 0 
6 6 0 4 1 0 
8 6 0 4 9 0 
8 6 0 5 0 0 
Ursprung 
Origine 
SUISSF 
AUTRICHE 
YDUGUSLAV 
FGYP TE 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
C A S S E 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MUNOE 
FRANCE 
" A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
R U Y . ­ U N I 
AELE 
r . l A S s r 1 
FXTRA CEE 
CEt+ASSOC 
TOS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONDE 
ALLEH.FFD 
SUISSF 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C E F 
HONOE 
FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEO 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
UANEHARK 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTPA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
TOT. TIERS 
C F F 
MONDE 
R E L G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 
SUISSF 
AUTRICHF 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
TOT. T IERS 
C E E 
MONDE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
MONDE 
PAYS­RAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EWG­CEE 
2 7 
7 
7 
9 " 
1 
4 1 
1 0 4 
1 6 7 
1 6 7 
6 79 
1 6 ? 
1 6 7 
5 7 9 
7 4 6 
109 o 
7 ' , 
6 
5 
5 
5 
1 4 1 
5 
5 
1 4 3 
1 4 R 
4 9 
4 1 
4 1 
4 1 
4 7 
4 9 
4 1 
4 3 
4 " 
9 ? 
1 6 9 
1 ? 
5 
6 4 4 
R'. 
1 0 
5 R 
6 R ? 
8 3 
5 8 ? 
4 7 0 
5 7 1 
R I O 
5 7 0 
6 7 1 
R I O 
1 4 8 0 
1 1 2 
1 8 
1 3 
3 1 
4 4 
4 4 
4 4 
1 3 0 
4 4 
4 4 
1 3 0 
1 7 4 
171 
2D 
1 
4 1 4 
1 0 6 
5 2 1 
5 2 1 
5 2 1 
1 9 1 
5 7 1 
5 2 1 
191. 
7 1 ? 
1 
6 7 5 
9 
160 
77 
17 
1? 
2 3.» 1 ? 
7 4 4 
7 7 
7 7 
Mengen 
FRANCE 
1 
4 
1 6 
1 7 
3 6 
4 9 
4 9 
1 1 6 
4 9 
4 9 
1 1 6 
1 6 5 
5 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
2 9 
7 9 
7 9 
7 0 
4 
1 ? 
6 1 
3 0 
1 6 
3 0 
' 6 
4 6 
4 6 
7 8 
4 6 
4 6 
7 8 
1 7 4 
1 1 2 
1 2 
1 1 
1 3 
n u 1 ? 4 
1 ? 
1 3 
1 2 4 
1 3 7 
55 
70 
1 1 ' 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
7 5 
1 1 1 
1 1 1 
7 5 
1 3 6 
575 
160 
7? 
232 
2 7 ? 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
4 
1 7 
6 
1 7 
7 3 
2 3 
4 0 
2 3 
7 3 
4 9 
7 2 
103 
26 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 4 
1 1 
H 
1 1 
1 ! 
4 
7 3 1 
7 3 5 
2 3 6 
2 3 5 
3 
3 
3 
3 
78 
1 
3 ? 
3 3 
9 3 
3 3 
7 8 
3 9 
3 1 
7 3 
1 6 1 
N E D E R ­
L A N D 
1 " 
1 
1 8 
3 " 
1 8 
4 9 
4 3 
1 4 1 
4 8 
4 3 
1 4 1 
1 3 9 
9 
9 
9 
9 
I B I 
5 ? 9 
6 2 9 
5 7 9 
5 2 9 
1 3 1 
5 2 9 
5 7 9 
1 3 1 
7 1 0 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
9 
3 
9 
1 ? 
1 ? 
5 1 
1 2 
1 ? 
6 1 
6 3 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
4 3 
1 3 
6 
2 3 
6 8 
6 3 
5 3 
5 8 
9 9 
8 8 
5 8 
3 9 
1 4 7 
1 
0 
37 
3 7 
3 7 
ITALIA 
2 
2 
! 9 
3 
! 1 
2 4 
3 5 
7 5 
? ? ? 
3 5 
3 5 
7 7 ? 
7 5 7 
9 
9 
9 
9 
2 6 
? 6 
? 6 
? 6 
2 6 
2 6 
2 6 
1 0 ? 
I l o 
3 7 
? 7 
3 7 
3 ? 
2 ? 7 
7 7 
3 7 
2 ? 7 
7 6 4 
3 
31 
3 1 
3 1 
3 1 
3 
3 1 
3 1 
3 
3 4 
2 4 
2 2 1 
1 0 6 
3 2 7 
3 7 7 
3 2 7 
7 4 
3 7 7 
3 7 7 
7 4 
3 5 1 
1? 
12 
1 7 
EWG­CEE 
3 0 3 
1 7 6 
3 
? 
1 
4 7 7 2 
1 0 
7 
? ' . 
9 3 5 
4 3 1 1 
5 7 4 6 
4 
4 
6 2 5 0 
7174 
5 2 4 9 
1 
5 2 5 " 
7 1 7 4 
12 424 
4 17 
4 
2 6 
2 5 
2 5 
1 2 7 
5 4 
5 4 
5 4 
6 4 
1 2 7 
5 4 
5 4 
1 2 7 
1 8 1 
1 6 3 
7 
1 5 
6 1 0 
1 2 1 
6 9 
7 6 
8 0 5 
1 4 4 
3 0 5 
9 4 9 
9 4 9 
9 2 1 
9 4 9 
9 4 9 
9 2 1 
1 8 7 0 
5 0 0 
2 5 
6 5 
6 5 
6 6 
6 5 
5 2 5 
6 5 
6 5 
5 2 5 
5 9 0 
439 
33 
3 
1 
1021 
2 3 4 
1259 
1259 
1259 
4 7 7 
1 2 5 9 
1259 
4 7 7 
1736 
1 
1 4 4 2 
7 
6 
555 
50 
16 
5 6 1 
16 
5 7 7 
6 0 
6 0 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 5 
1 0 5 
1321 
a 
7 
7 7 8 
! 336 
1 6 1 4 
1 6 1 4 
1 6 9 6 
1614 
1 6 1 4 
1 5 9 6 
3 3 1 0 
8 0 
8 0 
8 0 
8 0 
3 
2 5 
8 2 
6 9 
2 3 
6 9 
2 1 
9 2 
9 2 
1 1 0 
9 2 
9 2 
1 1 0 
2 0 ? 
6 0 0 
1 5 
5 1 5 
5 1 5 
6 1 5 
238 
3a 
3 7 5 
3 7 5 
3 7 5 
3 7 5 
2 7 6 
3 7 5 
3 7 5 
2 7 6 
6 5 1 
144? 
6 
655 
561 
5 6 1 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 9 
2 4 ? 
7 
1 7 4 
? 4 9 
3 7 3 
3 7 3 
7 0 9 
3 7 3 
3 7 3 
7 0 9 
1 0 8 ? 
4 
4 
a 
8 
9 
3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
1 0 
7 9 ? 
3 0 ? 
3 0 7 
3 0 2 
6 
6 
6 
6 
143 
3 
1 2 6 9 
2 7 7 
2 7 3 
2 7 ? 
1 4 8 
2 7 3 
7 7 3 
1 4 3 
4 2 1 
N E D E R ­
L A N D 
2 3 8 
1 8 
1 
5 7 0 
2 
2 
3 0 2 
6 7 4 
9 3 6 
2 
2 
9 3 R 
8 1 7 
9 3 7 
1 
9 3 8 
3 1 7 
1755 
1 7 
1 7 
! 7 
1 7 
1 7 7 
7 1 7 
7 1 7 
7 1 7 
7 1 7 
1 7 7 
7 1 7 
7 1 7 
1 7 7 
8 9 4 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (B R) 
1 2 
1 6 7 
4 2 
1 6 7 
2 3 9 
2 0 9 
1 1 4 6 
2 0 9 
2 0 9 
1146 
1355 
2 3 
2R 
2 8 
7 8 
2 8 
2 3 
2 8 
4 7 
4 
1 4 
7 9 
7 5 
7 6 
7 5 
7 6 
1 0 6 
7 5 
7 5 
1 0 5 
1 8 0 
1 
7 
50 
5 0 
5 0 
ITALIA 
3 2 
2 
3 
? 
1 9 1 2 
1 0 
1 8 9 
1 9 7 5 
2 1 1 4 
2 
? 
2 1 1 5 
2 8 0 6 
2 1 1 6 
2 1 1 6 
2 8 0 6 
492 2 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
1 1 1 
1 1 6 
6 5 
6 5 
6 5 
6 5 
7 2 7 
6 5 
6 5 
2 2 7 
2 9 2 
4 
6 5 
6 5 
6 5 
6 5 
4 
6 5 
6 5 
4 
6 9 
4 3 
3 7 7 
2 3 4 
6 1 1 
6 1 1 
6 1 1 
4 3 
6 1 1 
6 1 1 
4 3 
6 5 4 
16 
15 
1 6 
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Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 6 0 6 0 0 
8 6 0 7 9 0 
8 6 0 8 1 0 
8 6 0 8 9 0 
Ursprung 
Origine 
EXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I P R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEF 
CEF+ASSUC 
TP S GATT 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGN» 
YUUGOSlAV 
AELT 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I F R S 
C F E 
HONDE 
B F I G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
E TATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE + ASSCir 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
»LLEM.FED 
I T A L I F 
R D Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
I . R . S . S . 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
S.FLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSC 2 
E U R . E S I 
C l A S S F 1 
»XTRA CEE 
: E E » A S S o r 
1RS GATT 
MIT.TIERS 
T O T . T Ï F R S 
: E E 
HUNDE 
8 6 0 9 1 0 FRANCE 
3 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
»LLEH.FED 
I T A L I F 
3 0 V . ­ U N I 
DANFMARK 
SUISSF 
1.UTRTCHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GRFCE 
A F A R S ­ I S 
EWG­CEE 
2 3 1 
» 3 5 
7 3 1 
' » 1 
» 16 
1 6 6 
23 
?3 
2 1 1 
9 6 
6 4 
1 1 
4 " , 
1 4 ' 
5 " 
5 5 9 
6 9 
7 1 » 
7 1 8 
1 5 7 
7 1 3 
7 1 3 
1 5 7 
1076 
1616 3 
? 5 ? 3 
4068 
3675 
7 ? 
8 
l ' 6 
3 6 
5 7 1 
1 6 6 
3 6 
9 1 4 
3 6 
9 6 0 
9 6 0 
3 1 3 5 6 
9 5 0 
9 5 0 
3 1 3 5 6 
3 2 3 0 6 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
5 
1 3 8 
5 1 3 
2 9 2 
1037 
8 6 
1 ? " 
3 
7 1 
4 9 
P 
6 
2 
1 
1 
1 
? 
. ' " 5 
5 
3 
2 1 7 
' 1 4 
4 3 1 
1 
2 
3 
1 
! 4 3 5 
2 2 ' 3 
4 3 2 
1 
4 3 3 
2771 
7 7 0 6 
1138 
9 7 6 
1 4 
3255 
3 2 1 
4 ? 
5 3 
1 
1 
1 
7 
4 
1 2 
Mengen 
FRANCE 
7 7 ' 
6 7 5 
2 7 ? 
7 3 ' 
5 7 5 
3 0 7 
4 1 
4 
1 1 
2 1 
1 1 
2 1 
3 4 
3 4 
4 4 
3 4 
1 4 
4 5 
3 1 
2 0 0 
9 6 1 
5 5 
3 
1 3 
3 6 
4 
5 5 
5 5 
5 5 
1 1 1 4 
5 6 
5 5 
1 1 1 4 
1169 
4 
4 4 
4 
4 
4 
4 
2 9 6 
2 4 
2 9 7 
o ' . 
1 6 
3 
l 
1 
1 
? 
5 4 
7 0 
5 5 
7 5 
1 
2 
3 
7 8 
6 7 4 
7 6 
7 6 
6 7 2 
7 5 0 
1 4 
2888 
3 2 0 
2 3 
1 ? 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
1 
3439 
2 3 
16 1 
5 2 4 6 
524R 
5748 
6 9 
7 1 6 
4 3 8 
a 
? 
7 
? 
3 7 
6 
3 3 
3 9 
3 9 
7 2 1 
3 9 
3 9 
7 2 1 
7 6 0 
3 9 5 
1 3 3 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 8 
6 4 
6 4 
6 4 
6 4 
1 6 
6 4 
6 4 
1 6 
7 9 
1 4 5 
2 3 0 6 
6 9 1 9 
8 3 8 9 
R7R9 
6 3 3 9 
3 
1 1 4 
4 7 
1 3 
7 0 
l 
4 
7 0 
4 
7 4 
1 
1 
7 5 
1 8 2 
7 4 
1 
7 8 
1 8 ? 
2 5 7 
7 0 6 
6 2 
1 
1 2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 7 
1 " 
7 7 
3 7 
1 0 
4 7 
29 
»3 
9 0 
7 9 
9 
7 9 
S 
3 7 
3 7 
1 4 1 
8 7 
8 7 
1 4 1 
2.7 3 
1 2 4 4 6 
1 7 
3 8 4 0 
1 7 
7 ? 
7 9 7 
1 6 6 
7 6 
6 7 5 
7 6 
6 7 1 
5 7 1 
16740 
5 7 1 
6 7 1 
1 6 3 4 3 
1 6 9 U 
1 
1 
1 
1 
2 5 0 
1 0 9 
6 1 
1 
? 6 
7 " 
3 0 
3 
4 
1 1 1 
6 
3 
1 0 1 
11 9 
2 2 0 
7 2 0 
4 1 0 
2 ? 0 
2 ? o 
4 1 0 
4 3 0 
7 4 3 
7 56 
1 4 
5 3 
1 
1 
7 
4 
ITALIA 
1 ? 
1 2 
1 ? 
12 
1 5 4 
4 2 4 
8 1 
2 8 
6 05 
2 3 
5 3 3 
5 3 3 
] 54 
5 3 3 
5 3 3 
1 5 4 
6 3 7 
1 3 
? 4 7 
3 
5 1 
7 7 0 
3 2 4 
3 7 4 
3 2 4 
7 6 5 
3 7 4 
3 ? 4 
7 6 5 
5 3 9 
7 1 
? 6 5 
6 
3 
5 
1 
3 
7 0 
3 
7 3 
7 3 
7 3 6 
7 3 
7 3 
2 36 
3 1 9 
1 ? ? 
7 
EWG­CEE 
6 7 ? 
1450 
6 7 7 
6 ? 7 
1 4 5 0 
7 0 7 7 
159 
1 3 3 0 6 
3 1 1 
4 1 
1 2 
6 7 ? 
3 1 9 
6 6 
9 9 4 
6 6 
1 0 6 0 
106 0 
7 9 3 
1 0 6 0 
1060 
7 9 3 
1853 
5 8 6 3 
9 5 8 
1 5 2 3 
3445 
7 5 
1 1 
1 2 7 
7 
2 1 5 
2 3 4 
1 
1 7 
5 9 4 
1 8 
4 1 2 
6 1 ? 
1 1 8 6 4 
6 1 7 
6 1 ? 
1 1 8 6 4 
1 2 4 7 6 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 7 1 
1 8 6 
1 9 5 
5 2 7 
8 7 
1 4 3 
5 
3 3 
1 6 
'. ? 
3 
1 9 7 
1 0 
1 
2 0 7 
2 1 1 
4 1 8 
4 1 8 
1169 
4 1 4 
4 1 5 
1166 
1 5 8 4 
5 3 6 
5 4 5 
6 2 
I 5 B 2 
1 2 8 
3 7 
" 6 
3 
1 
1 
6 
? 
4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 6 1 
1442 
5 5 1 
5 6 1 
1442 
2 0 0 1 
1 4 
1 2 
1 2 
2 2 
1 2 
2 2 
3 4 
3 4 
2 6 
3 4 
3 4 
7 6 
6 0 
4 1 
1 7 6 
5 5 
6 
1 8 
7 
i n 
4 1 
4 1 
4 1 
2 7 2 
4 1 
4­1 
2 7 2 
3 1 3 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
8 7 
7 0 
1 6 3 
7 D 
4 4 
5 
1 
3 
5 1 
5 0 
5 4 
1 3 4 
1 0 4 
3 4 3 
I D I 
1 0 1 
3 4 0 
4 4 4 
3 3 
2 
1219 
1 2 7 
1 4 
1 
4 
B E L G ­
L U X E M B . 
. 2 
7 
2 
2 
1 0 9 0 
2 5 
7 9 2 
1 9 0 7 
1 9 0 7 
1 9 0 7 
4 9 
1 1 5 
1 6 8 
9 
1 
2 
1 4 
3 
1 4 
1 7 
1 7 
3 4 1 
1 7 
1 7 
3 4 1 
3 5 R 
3 7 6 
6 3 
1 
N E D E R ­
L A N D 
2 5 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
2 5 
4 1 
4 1 
7 5 
6 6 
9 ? 
9 0 3 
2 3 4 0 
3 3 3 5 
3 3 3 5 
3 3 1 5 
9 
2 3 
3 7 
7 
7 7 
7 
7 ? 
7 
7 9 
7 9 
7 2 
7 9 
7 9 
7 ? 
1 5 1 
3 1 0 
1 1 1 
1 
1 9 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 0 
8 
5 0 
5 0 
8 
5 3 
159 
18 
2 9 9 
1 6 8 
2 
1 8 8 
2 
1 9 0 
1 9 0 
4 7 6 
1 9 0 
1 9 9 
4 7 6 
6 6 6 
4 6 6 5 
1 4 
1498 
2 0 
3 5 
8 1 
2 3 4 
1 7 
3 5 0 
1 7 
3 6 7 
3 6 7 
6 1 9 7 
3 6 7 
3 6 7 
6 1 9 7 
6 5 5 4 
1 
1 
1 
I 
1 0 0 
7 6 
6 0 
1 
2 1 
3 7 
1 2 
4 
2 
1 2 4 
1 0 
! 
7 6 
1 3 5 
2 1 1 
2 1 1 
2 3 7 
2 1 1 
2 1 1 
2 3 7 
4 4 6 
1 6 0 
2 0 1 
6 0 
2 6 
1 
1 
6 
7 
I TAL IA 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
2 6 4 
6 2 2 
1 3 1 
4 2 
7 5 3 
4 2 
7 9 5 
7 0 5 
2 6 4 
7 9 5 
7 9 5 
2 5 4 
1 0 5 9 
1 6 
1 3 7 
5 
7 » 
1 2 4 
1 
20 3 
1 
2 0 4 
2 0 4 
1 5 3 
2 0 4 
2 0 4 
1 5 3 
35 7 
ι 
ι 
ι 1 
1 3 
1 6 7 
5 
1 
1 
6 
1 
7 
7 
1 7 6 
7 
7 
1 7 6 
1 8 3 
1 
1 3 9 
4 
1 
764 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 6 0 9 3 0 
8 6 0 9 5 0 
8 6 0 9 7 0 
8 6 0 9 9 0 
Ursprung 
Origine 
FTATSUNIS 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.ΑΠΗ 
H E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOr 
1RS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C Γ E 
HONDE 
FR4NCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L F H . F F D 
I T A L ' F 
R U Y . ­ U N I 
SUFOE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
C E E + A S S o r 
TRS GATT 
T U T . T I F P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
3 F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
GRECF 
HONGRIΓ 
FGYPTF 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
C14SSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
C A S S E 3 
FXTRA CFE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Γ Π Τ . T I F R S 
C Γ F 
MONOF 
FPANCF 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F F D 
C A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
FGYPTE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . r L . 1 
C A S S E 1 
TIERS CL» 
CLASSF ? 
FXTRA. CEF 
CFT+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­»AS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
HONGRIF 
BULGARIE 
EWG­CEE 
1 ι 
" 
? 3 
2 ? 
1 2 " 
1 2 
9 
2 ! 
1 4 ! 
5 7 ? " 
1 76 
1 7 6 
6704 
5845 
76 1 
7 o 
4 5 
6 4 » 
3 6 
1 4 7 
1 4 ? 
1 
4 6 
1 7 
6 
3 9 
1 5 
1 3 » 
1 5 7 
2 4 3 
5 9 6 
6 0 4 
1140 
5 " 4 
5 9 6 
1 140 
1736 
3 4 3 
1790 
1309 
4 3 7 3 
9 
4 0 6 
6 
2 6 " 
1 5 8 
4 6 
2 ! 1 
6 1 
5 0 
1 
6 
6 ! 
» 7 7 
1 4 ! 
1213 
6 
6 
6 0 
6 1 
1784 
3835 
1157 
6 6 
1223 
8R24 
101O9 
3 0 5 
1 9 1 
7 0 
3 30 
I I 
7 
7 9 4 
2 1 0 
» 6 ' 
1 7 
5 1 1 
2 5 
5 1 6 
6 1 
6 1 
5 1 6 
» 6 7 
5 9 6 
6 9 6 
9 5 7 
1 4 5 1 
1711 
11 21 
1 7" 
6 6 9 6 
6 0 7 
3 7 
31 
4 
1 4 7 
4 7 
1'· ? 0 
2 ? 
? 
1 3 
Mengen 
FRANCE 
2 1 
' 1 
1 2 
1 2 
15 
3 2 3 4 
2 1 
2 1 
32»? 
3 2 5 7 
1 
3 6 0 
3 5 
7 
6 0 
1 3 
6 6 
6 6 
3 0 
1 3 2 
1 1 ' 
' 1 2 
3 3 6 
7 1 ? 
7 1 ? 
3 9 6 
5 9 9 
9 6 1 
1 
1075 9 
7 6 
1 
1 7 4 
1 
6 0 
? 
1 5 2 
1 5 4 
6 0 
6 0 
2 1 4 
1946 
1 5 4 
6 0 
7 1 4 
1946 
2 1 6 0 
1 
3 1 9 
1 
5 9 
? ! 
1 0 
9 0 
9 0 
3 0 9 
9 0 
9 0 
3 1 1 
3 9 9 
2 6 7 
4 3 4 4 
5 74 
' 
4 4 
1 6 
7 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
I 
1 
1 
1079 
1 
1 
1"?9 
1 0 2 9 
? 6 9 
1 
7 5 
1 " 
7 
! 
4 4 
2 7 
4 4 
7 1 
7 1 
1 4 4 
7 1 
7 1 
3 4 4 
4 1 6 
4 2 1 
7 4 
9 0 0 
3 5 8 
3 
1 6 1 
3 6 1 
3 6 1 
1345 
3 6 1 
3 6 ! 
1345 
17 06 
1 4 " 
7 
1 
1 
1 
1 
1 4 3 
1 
1 
1 4 3 
1 4 4 
6 9 5 
1 1 6 
1723 
5 
1 6 
2 
1 
7 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 
I ? 
1 1 
2 3 
2 3 
7 6 9 
2 1 
7 1 
7 6 " 
7 9 ? 
7 9 
" 1 
1 4 5 
3 
3 
1 
1 
5 
? 
1 7 
3 
? 0 
7 0 
1 " 7 
2 D 
2 0 
1 9 7 
7 1 7 
l o o 
1 5 3 
2 1 4 6 
1 0 
7 
1 
1 2 
1 1 
1 3 
7 3 
3 6 
3 6 
7 4 9 4 
3 6 
3 6 
2 4 9 4 
2 5 ? 0 
7 6 
1 5 
3 9 
4 4 
4 4 
4 4 
9 1 
4 4 
4 4 
9 1 
1 3 6 
4 
54 9 
6 6 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 6 
1 1 
6 6 
6 6 
5 1 7 
5 ? 
6 2 
5 1 ? 
6 7 1 
3 3 
1 4 
4 4 
1 1 0 
7 4 
7 0 
3 
p 
7 1 
1 8 
1 7 6 
3 0 
7 1 5 
2 1 5 
1 1 1 
2 1 5 
7 1 5 
1 1 1 
3 7 6 
7 0O 
7 7 1 
1734 
1 0 
6 
7 0 
3 3 
7 8 
7 0 1 
6 1 
6 
1 3 
1 4 1 
2 3 1 
4 2 ? 
5 
5 
4 2 7 
7 825 
3 60 
6 
3 6 6 
2 7 5 4 
3 1 9 1 
4 1 
1 1 4 
7 0 
1 ! 
1 6 
1 7 3 
β 
1 ' 
1 4 4 
7 6 
1 6 9 
1 6 9 
1 R6 
1 6 9 
1 6 9 
1 3 6 
3 5 6 
3 " ? 
7 7 6 
6 ? 
7 6 
7 3 
? 3 
6 
" 1 
4 0 
1 4 
4 
1 ? 
ITALIA 
1 
7 
7 
9 
0 
1 6 
1 7 ? 
1 6 
16 
1 7 ? 
1 3 9 
? 3 
1 
7 8 
8 
4 3 
2 
? 
1» 
3 
5 3 
7 5 
7 8 
7 8 
1 0 ? 
7 8 
7 8 
1 0 ? 
1 8 0 
2 3 
2 5 ? 
2 
1 9 3 
1 
1 4 
1 
7 5 
7 1 0 
7 8 
2 4 5 
1 
1 
7 4 6 
2 7 4 
2 4 6 
7 4 6 
7 7 5 
6 7 1 
1 2 4 
4 
1 7 ' 
6 0 
6 0 
2 3 2 
2 7 ? 
6 0 
6 0 
' 9 2 
1 7 8 
2 9 ? 
2 9 2 
1 2 6 
4 2 " 
3 1 ? 
3 " 
6 7 
6 6 
1 
1 1 
? ? 
EWG­CEE 
1 9 
5 
6 8 
6 7 
1 1 5 
4 
5 
9 
1 2 4 
2 8 5 9 
1 1 8 
l i a 2 8 5 3 
7 9 7 7 
? 0 6 
3 3 
4 5 
8 7 9 
1 7 
1 9 8 
2 6 2 
3 
1 5 0 
1 9 
7 4 
1 5 
3 2 ' 
4 2 9 
4 1 4 
1043 
1 0 4 3 
1285 
1043 
1 0 4 3 
1286 
7 3 7 9 
2 7 9 
3 5 3 
1 4 3 
7 5 9 9 
1 2 
1 7 3 
4 
1 0 4 
3 6 
3 6 
2 ? 
7 3 
2 6 
7 
2 4 
3 4 9 
8 3 
4 3 7 
2 
2 
2 6 
2 6 
4 6 6 
3 4 2 9 
3 9 7 
3 0 
42 7 
3 3 9 1 
3886 
2 ° 8 
1 6 ? 
4 6 
3 3 1 
9 
1 3 
2 9 D 
2 8 2 
5 
5 7 
4 4 
5 9 5 
4 9 
6 3 4 
5 7 
5 2 
5 3 6 
9 9 5 
6 3 6 
6 3 6 
3 9 5 
1581 
8 9 9 
7 1 ? 
8 1 
791 1 
4 0 9 
11 1 
7 ? 
4 
1 7 
2 " 5 
3 5 
6 
9 
3 
5 
1 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 5 
1 8 
4 
4 
1 9 
1385 
1 5 
1 5 
1381 
1430 
2 
4 9 6 
1 7 
1 ? 
1 3 2 
4 9 
1 
5 2 
6 3 
1 6 5 
1 1 5 
2 8 0 
2 8 0 
5 1 5 
2 8 0 
2 8 0 
5 1 5 
7 9 5 
2 3 2 
1 
1333 
1 0 
8 
1 
1 5 
2 
2 6 
4 
2 6 
4 
3 0 
2 6 
2 6 
5 6 
1576 
3 0 
7 6 
5 6 
1576 
1 6 3 2 
? 
3 4 4 
1 
6 4 
3 9 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
3 4 6 
1 0 4 
1 P 4 
3 4 6 
4 6 0 
1 7 3 
2 0 8 3 
3 6 3 
7 
1 
1 
7 
7 
6 
B E L G ­
L U X E M B . 
! 
1 
1 
4 3 9 
1 
1 
4 3 9 
4 4 0 
1 9 5 
2 
1 4 6 
7 8 
1 7 
? 
5 1 
4 7 
5 1 
9 8 
9 8 
3 4 3 
9 8 
9 8 
3 4 3 
4 4 1 
1 4 2 
1 5 
2 5 3 
1 4 a 
5 
1 5 3 
1 5 3 
1 5 3 
4 1 0 
1 5 3 
1 5 3 
4 1 0 
5 6 3 
1 5 7 
6 
? 
7 
2 
2 
4 
4 
1 6 3 
4 
4 
1 6 3 
1 6 7 
4 6 1 
7 7 
1 0 5 ! 
1 3 
3 9 
1 
1 
1 1 
N E D E R ­
L A N D 
3 9 
1 9 
3 9 
5 8 
5 8 
4 2 2 
5 3 
5 8 
4 2 ? 
4 8 0 
1 0 
2 0 
7 6 
1 0 
2 0 
3 
2 0 
5 
1 
5 5 
4 
5 9 
5 9 
1 0 6 
5 9 
5 9 
1 0 6 
1 6 5 
5 2 
7 8 
7 9 4 
7 
4 
1 
1 
4 
5 
1 3 
9 
2 2 
2 2 
9 2 4 
2 2 
2 2 
9 2 4 
9 4 6 
l 
7 4 
9 
9 
2 4 
3 3 
3 3 
3 3 
8 4 
3 3 
3 3 
8 4 
1 1 7 
1 ? 
3 3 3 
6 5 9 
7 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 8 
3 
3 6 
3 6 
4 2 3 
3 4 
3 4 
4 7 1 
4 5 7 
4 1 
1 6 
4 3 
1 2 2 
2 2 
6 5 
1 3 
? 0 
1 7 5 
2 7 2 
1 9 5 
4 1 7 
4 1 7 
1 0 0 
4 1 7 
4 1 7 
1 0 0 
5 1 7 
6 4 
4 8 
1 2 7 
2 
4 
4 
1 9 
1 9 
1 6 
1 8 
3 8 
2 
2 
5 8 
6 2 
1 2 0 
2 
2 
1 2 2 
2 79 
8 0 
4 
8 4 
7 4 1 
3 6 3 
2 3 
8 6 
4 6 
3 
1 
1 7 
1 6 6 
8 
4 0 
1 8 4 
4 5 
2 ? 9 
2 ? 9 
1 6 8 
2 2 9 
2 7 9 
1 6 8 
3 9 7 
7 9 ? 
? 2 1 
8 
3 3 
1 6 
1 3 
1 7 
1 8 0 
2 2 
6 
? 
1 3 
ITALIA 
5 
5 
5 
8 
5 
1 0 
1 9 0 
i n 1 0 
1 9 0 
2 0 0 
6 0 
1 6 1 
2 5 
1 0 1 
1 4 
2 
1 5 
3 2 
1 4 0 
4 9 
1 8 9 
1 8 9 
2 2 1 
1 8 9 
1 8 9 
22 1 
4 1 0 
2 1 
7 1 9 
6 
7 6 
1 
1 7 
1 3 
9 9 
1 3 
1 1 2 
1 1 2 
2 4 0 
1 1 2 
1 1 2 
2 4 0 
3 5 2 
1 1 2 
2 ? 
1 8 5 
7 7 
5 2 
7 
2 6 2 
2 
2 6 4 
6 2 
5 2 
3 1 6 
1 3 4 
3 1 6 
3 1 6 
1 3 4 
4 5 0 
1 3 4 
3 5 
1 1 8 
4 7 
1 
3 
3 7 
2 
8 
765 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
S c h l ü s s e l 
C o d e 
TDC 
8 6 1 0 1 0 
8 6 1 0 3 0 
8 7 0 1 1 1 
3 7 0 1 1 5 
8 7 0 1 9 1 
U r s p r u n g 
Origine 
. M A U P I T A N 
N I G E R I A 
F T A T S U N I S 
C H U I 
A » L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Γ Λ » Α 
T I E R S C L ? 
C A S S E 2 
E U R . E S T 
F I A S S E 3 
» X T P A C E F 
C r + A S S O r 
TRS G A T T 
A U T . T I C S 
T U T . T ! E o s 
C E E 
M O ' . D E 
F R A NC F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
« L I E M . F E D 
I T A L I F 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
A F L F 
C L A S S F 1 
F X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I E P S 
C E E 
M " N 0 E 
F R A N C E 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E l C 
A U T . C . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E F 
C E E + A S s n c 
T P S G A T T 
l O T . T I E o S 
C E F 
MONDE 
F R A N C F 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
B U L G A R I E 
E T A C U N I S 
C A N A D A 
J A P U N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 7 
E X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
I I 1 T . I 1 t R S 
C F E 
H O N O E 
F R A N C E 
" A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F I F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
Ε Χ Τ Ρ Α C F F 
C F E + A S S U C 
T R S G A T T 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
M O N D t 
« A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
P U Y . ­ U N T 
! S I A N D E 
N O R V E G E 
S U C E 
E W G ­ C E E 
., 
7 
3 7 
? 
) 7 7 
I ? " 
4 4 1 
' 9 
1 1 
15 
1 b 
4 » 7 
9 » 13 
4 7 9 
1 4 
4 î » 
9 3 1 6 
1 0 3 0 1 
1 1 0 
4 
' 7 3 
' 6 5 
! 4 7 
1 
4 I 
4 3 
4 1 
r , 6 5 
4 8 
4 3 
6 5 6 
7 0 1 
1» 
1 
7 ! 
1 
1 1 
6 
' 
7 ' 
' 9 
2 0 
3 f l 
7 0 
? " 
.8 3 
1 0 9 
6 1 
4 4 
1 
n o i ' 9 7 
2 1 1 
4 
1 2 6 
1 " 
5 
POI, 
ι 1 7 , 9 4 
1 5 2 
4 0 9 4 
4 4 4 4 
6 4 4 6 
1 1 8 4 
4 4 4 4 
4 4 4 6 
1 1 9 4 
» 8 1 0 
1 
? 
2 3 
» ? 
1 
7 
7 
ì 
ρ 
b 
4 1 
» 8 
4 1 
4 6 
1 » 4 4 3 
2 0 9 7 9 
1 4 4 
4 1 1 ' c 
1 3 7 5 7 
7 5 4 9 1 
7 
? 
2 1 7 1 
Mengen 
F R A N C E 
? 
4 
4 6 
7? 
18 
7 
7 
7 
? 
7 7 
5 1 " 1 
6 8 
7 
7 0 
6 1 3 9 
5 ? 6 ! 
1 5 5 
1 
1 
9 
7 
1 5 6 
9 
9 
1 5 5 
1 6 4 
4 0 
1 
1 
! 1 
6 0 
1 
1 
6 0 
6 1 
l 
5 1 4 
C 8 
7 0 1 
» 1 
4 
6 1 3 
1 0 7 4 
7 8 5 
3 7 7 ? 
4 0 6 7 
4 0 5 7 
7 1 3 
4 0 4 7 
4 0 5 7 
7 1 3 
4 7 7 0 
7 
7 
1 
1 
7 
7 
4 
4 
7 
', ', 7 
6 
1 4 7 0 5 
7 4 2 7 ? 
1 ? 4 6 ? 
1 7 4 5 0 
7 3 7 4 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
4 6 
7 
7 6 
4 6 
7 ? 
7 
7 
7 4 
2 4 3 9 
7 4 
7 4 
7 4 3 9 
7 4 1 3 
9 3 
1 6 
1 
! 
1 
1 
1 
. i n 
1 
ι H O 
1 1 1 
1 3 
7 
l 
2 1 
? l 
' 1 
7 3 
1 3 9 
5 ' 
a 
? 
9 
4 5 
4 0 
1 9 
8 5 
1 0 4 
1 0 4 
2 1 9 
1 0 4 
1 0 4 
2 1 " 
3 2 3 
? 
1 6 
1 
1 
1 
1 
' 0 
1 
1 
7 0 
7 1 
7 1 7 6 
1 9 6 
6 » 3 f l 
1 5 0 ? 
. ' 8 5 4 
7 0 1 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 1 7 
1 1 1 ? 
1 1 1 ? 
1 
3 0 
3 1 
3 1 
3 1 
? 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
6 
6 
1 3 ? 
5 6 
5 
7 
1 0 
3 3 
1 
1 0 
1 ? 
4 9 
6 6 
6 6 
2 4 3 
6 6 
6 6 
7 4 3 
1 0 9 
7 7 1 6 
7 6 8 6 
6 3 7 ? 
1 5 1 7 
6 1 0 4 
1 1 6 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
7 
i l 
7 0 ' 
1 5 
' 1 7 
7 
7 
1 ' 
1 i 7 5 7 
o 6 7 
? 4 4 
1 1 
7 5 7 
6 6 7 
1 ? ' . 
1 5 
6 
2 7?, 
1 7 
1 
I R 
1 3 
1 9 
2 9 5 
1 3 
1 8 
2 9 6 
3 1 3 
? 
1 
1 
? 
1 
3 
7 
7 
3 
1 
1 
6 
1 3 
? 
1 
1 
3 
7 0 
1 17 
1 
1 5 7 
1 6 " 
1 6 0 
2 ? 
1 6 0 
1 6 0 
2 ' 
1 3 ? 
3 6 ? 9 
4 O 0 5 
1 1 ) 
1 6 " 1 
' 3 4 4 
2 
' 1 
I T A L I A 
4 
6 » 
2 4 
8 4 
8 4 
4 Qu 
3 4 
3 4 
4 1 0 
4 9 1 
6 4 
? 0 
7 1 
7 0 
2 0 
6 4 
7 0 
? 0 
6 4 
8 ' . 
? 
11 
1 
1? 
1 ? 
1 ? 
7 
I ? 
1 ? 
2 
1 4 
4 ! 
1 4 6 
2 6 
7 
6 
? 
7 ? 
2 8 
? 1 
5 9 
5 9 
1 8 7 
5 9 
6 9 
1 8 7 
2 4 6 
7 
12 
1 9 
1 9 
1 1 
7 8 7 7 
1 3 
1 
3 1 6 1 
1 7 3 8 
i 
E W G ­ C E E 
? 
3 
1 9 1 
4 1 4 
? 0 2 
6 1 9 
? 
3 
6 
7 3 
7 7 
6 4 6 
6 Π 1 4 
6 2 1 
2 ? 
6 4 4 
4 0 1 2 
6 6 5 3 
7 7 
3 4 
1 6 7 
2 
3 3 
1 
3 9 
7 9 
7 9 
2 7 6 
3 9 
3 9 
7 7 6 
31 6 
7 9 
I 
o 2 
4 
1 5 
6 0 
1 
? 
7 6 
2 
7 3 
7 3 
0 6 
7 3 
7 8 
9 6 
1 7 4 
1 3 9 
4 5 
4 
7 7 4 5 
5 1 6 
3 9 7 
1 1 
3 0 3 
7 1 
1 0 
1 
1 6 7 5 
5 6 4 1 
7 3 7 
7 7 7 6 
7 9 6 3 
1 
1 
7 9 6 4 
3 4 4 0 
7 0 6 3 
1 
7 9 6 6 
3 4 4 9 
1 1 4 1 3 
1 1 
3 
3 6 
5 
6 
? 
3 
6 
5 
1 1 
1 1 
5 6 
1 ! 
1 1 
5 5 
6 6 
1 7 0 3 5 
7 3 3 6 3 
7 1 3 
4 4 5 8 ? 
7 1 7 9 6 
1 7 3 7 0 
1 
I 
3 " 7 7 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
? 
7 
1 5 
1 5 
3 0 
2 
? 
6 
5 
3 7 
2 6 7 1 
3 0 
6 
3 5 
2 5 6 9 
2 6 0 6 
7 3 
7 0 
2 0 
2 0 
2 0 
7 3 
2 0 
2 0 
7 3 
9 3 
5 3 
4 
4 
4 
4 
5 3 
4 
4 
6 3 
5 7 
3 
1 5 6 5 
3 0 9 
3 7 8 
1 9 3 
1 0 
1 3 3 9 
5 2 8 0 
5 8 1 
6 6 1 8 
7 1 9 9 
7 1 9 9 
1 8 7 7 
7 1 9 9 
7 1 9 9 
1 8 7 7 
9 0 7 6 
4 
6 
1 
2 
6 
3 
0 
9 
4 
9 
9 
4 
1 3 
1 5 8 5 9 
7 B 1 0 0 
1 6 1 3 1 
B 4 7 5 
7 4 f l 6 
B E L G ­
L U X E M B . 
l o a 
6 ? 
1 0 8 
1 6 0 
1 6 " 
1 6 9 8 
1 6 0 
1 6 0 
1 5 9 8 
1 7 5 8 
6 7 
1 3 
? 
5 
τ 
5 
5 
8 ? 
5 
5 
3 7 
o ? 
2 5 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
3 4 
1 
1 
3 4 
3 5 
7 8 
1 
4 0 7 
9 4 
1 7 
6 
2 4 
9 3 
5 6 
4 7 
1 4 9 
1 9 6 
1 9 6 
5 3 0 
1 9 6 
1 9 6 
5 8 0 
7 7 6 
1 
3 
1 8 
1 
1 
1 
2 
? 
? 
7 3 
? 
7 
7 3 
2 6 
2 4 1 0 
9 8 
6 1 7 9 
1 6 1 5 
2 1 7 7 
1 9 5 
N E D E R ­
L A N D 
1 
3 
1 
4 
4 
1 0 9 4 
4 
4 
1 0 0 4 
1 0 0 8 
3 
1 9 
2 2 
2 ? 
2 2 
1 
1 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
? 
5 1 
5 1 
7 
5 3 
1 2 
7 
4 5 1 
1 1 0 
7 
5 
3 5 
8 7 
1 9 
4 2 
1 0 6 
1 4 9 
1 4 9 
5 7 5 
1 4 8 
1 4 3 
5 7 5 
7 2 3 
2 3 0 1 
2 3 4 2 
7 0 4 6 
1 7 0 6 
3 5 4 7 
3 7 7 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 
5 7 
2 5 9 
5 9 
3 1 8 
3 
3 
I B 
I B 
3 3 9 
6 5 4 
3 2 1 
1 8 
3 3 9 
5 5 4 
8 9 3 
3 
3 4 
6 
1 
7 
7 
7 
3 7 
7 
7 
3 7 
4 4 
4 
1 
4 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 0 
4 8 
1 
3 
3 
6 
1 
4 7 
7 4 7 
6 
7 9 4 
3 0 0 
1 
1 
3 0 1 
5 5 
3 0 0 
1 
3 0 1 
5 5 
3 5 6 
9 6 5 1 
4 6 4 9 
1 1 5 
1 8 7 4 
1 6 9 5 
1 
1 9 
I T A L I A 
8 
B 7 
1 9 
1 0 6 
1 0 6 
7 8 7 
1 0 6 
1 0 6 
2 8 7 
3 9 3 
5 7 
7 
7 
7 
7 
5 7 
7 
7 
5 7 
6 4 
2 
6 
9 
2 
1 6 
2 
1 7 
1 7 
2 
1 7 
1 7 
2 
1 9 
1 
3 9 
3 2 2 
5 6 
5 
1 0 
1 0 
3 9 
6 1 
5 9 
1 2 0 
1 2 0 
3 6 2 
1 2 0 
1 2 0 
3 6 2 
4 6 2 
1 0 
1 8 
2 8 
2 8 
2 8 
2 7 2 3 
1 3 
5 
3 2 5 7 
1 4 2 6 
1 
766 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
GZT­TDC URSPR./ORIO. 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSF 3 
FXTPA CEF 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
AUT.TITOS 
TOT.TIERS 
c r E HUNDE 
670199 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.­UN! 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ALL.M.FST 
POLOGNE 
TCHTCOSL. 
HONGRIE 
POUMANIF 
BULGARIF 
EGYPTF 
SIERRALFO 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYOIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
JAPUN 
AUSTRALIE 
DIVFPS NO 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
rUO.EST 
CIASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIEPS 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
870211 FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.FST 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
RIM GIOIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGFP1F 
TUNISI F 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
E W G ­ C E E 
E N G E N 
Mengen 
F R A N C E 
T 
FWG­CEF FRANCE 
13 
15" 
43 
1235 
151 
10 
1 
5716 
1»43 
345? 
102 
768 
3 
1342 
1 26 
1? 
29921 
2167 
3738? 
17089 
17089 
4917? 
96364 
42667 
6504 
49161 
95741 
144518 
1171 
6041 
5474 
1547? 
8490 
2436 
1 
8 
1701 
R 
80 
169 
240 
16 
133 
OR 
13 
309 
7 
53 
2" 
763 
6 
3 
6207 
329 
?o 
60 
13 
11.9 
3 
23 
73 
4631 
5670 
1031? 
879 
379 
692 
492 
11833 
36796 
11433 
400 
11993 
66 
36796 
48735 
209874 
283117 
79700 
299272 
232647 
45079 
6 
3 
24 
5793 
o 
13? 
895 
6?3 
4 
6" 
6 
l 
77 
39 
16 
1875 
1157 
7 
6916 
1" 
6 
6 
3 
63 
48 
7', 
' 5 
3 
1 
73 
337 
4366 
1764 
6474 
79 
509 
3 
1335 
45 
? 
15199 
1383 
16582 
12699 
12699 
?o?91 
51939 
24371 
4961 
29291 
51919 
81270 
'07 
3552 
9?1? 
7 39 4 
1051 
1616 
6 
71 
17 
27 
27 
20O7 
3?o 
73 
78 
2673 
7409 
50(37 
38 
33 
5170 
70366 
6122 
49 
5170 
78 
20366 
25564 
35936 
8816 
83055 
91707 
¿3753 
1 
1 
3035 
1 
3 
105 
12 
15 
2 
3 
1 
1 
53 
5 
1 
'439 
7 
7 
65 
44 
17 
1 
1 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
0 Ν N F 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
0 U A Ν T 
IF3L NFDERL. DEIITSCL. 
9 
?62 
■ 3 
515 
10? 
488 
19 
14 
151 
1 
3376 
160 
3486 
1138 
1138 
4624 
9912 
4076 
649 
4624 
9912 
14534 
633 
813 
2656 
741 
212 
10 
63 
11 
98 
2 
82 
28 
796 
8? 
373 
100 
100 
478 
4853 
380 
93 
478 
'8 
4883 
5359 
32127 
130 50 
60241 
76879 
5139 
1 
4 
397 
1? 
55 
6 
? 
1? 
1 
? 
571 
84 
l?oi 
8 
1 
? 
5 
? 
3 
1 
14 
48 
14 
14 3 
1 
673 
454 
706 
771 
50 
1 
6643 
709 
675 7 
1904 
1904 
8661 
13152 
7916 
744 
3660 
13151 
?iai? 
40 
1273 
2693 
273 
167 
5 
9 
35 
12 
216 
1? 
778 
2'8 
4279 
223 
778 
4779 
4507 
27557 
130797 
84285 
30374 
7402 
7 
? 
O 
2?a 
? 
85 
49 
11 
10 
3 
1 
1074 
1068 
1 
1700 
7 
1 
1 
114 
15 
41 
»0 
914 
7 
'53 
57 
8 
?6.?4 
779 
7844 
941 
941 
3786 
14693 
3756 
77 
3 7 35 
14603 
13399 
!65 
132 
1064 
32 
4 3 
77 
6 
3 
107 
123 
7 
7 
6 
150 
4 
356 
160 
515 
6 
6 
0 
9 
539 
1433 
521 
9 
530 
1433 
1963 
IO7180 
92977 
5715 
935R1 
7180 
? 
10 
1669 
4 
31 
576 
664 
1 
7'. 
71 
16 
12 
27 
1 2710 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
2 
7 
ITALIA E W G ­ C E E 
I T E W F R T F 
ITALIA Fh 
4 
! 632 
10 
29? 
73 
70 
6 
17 
43 
73 
7374 
90 
7414 
407 
407 
7321 
6743 
7407 
314 
28! 1 
6738 
8569 
628 
4420 
00e 
963 
1 
2 
21 
I09 
4 
162 
280 
53 
768 
3 
2964 
70 
60 
13 
42 7 
IO03 
3016 
410O 
873 
873 
495 
496 
5477 
5865 
5232 
245 
5477 
5365 
11742 
4 3010 
73911 
2119 
6669! 
1389 
1 
74 
? 
1 
111 
40 
1 
3 
1 
? 
? 
4 
366 
3 
2 
1 
Werte 1000$ — 
F R A N C E B E L G ­L U X E M B . 
10OO η Π L 
G ­ C E FRANCE ' 
20 
124 
1 0.8 
1143 
133 
15 
1 
2174 
1056 
5978 
113 
365 
6 
2522 
1 78 
23 
21778 
7898 
24676 
969 1 
9691 
34367 
106560 
31594 
2657 
34351 
106544 
141911 
1260 
6186 
9869 
20752 
10724 
2560 
2 40 6 
6 
18 
231 
735 
10 
81 
161 
6 
242 
3 
46 
2 ' 
774 
1 
? 
6722 
766 
2? 
a 8 
140 
1 5 
3 
5549 
7644 
13193 
315 316 
56 1 
561 
14 069 
47791 
13734 
335 
14069 
a 47791 
61868 
298120 
398184 
40622 
387914 
309504 
63647 
6 
1 
9 
8904 
6 
43 
971 
102 5 
4 57 
4 
1 
97 
40 
9 
931 
854 
6 
5565 
11 
5 
? 
3 
45 
51 
13 
7 
1 
2 
61 
353 
1615 
692 
4426 
91 
266 
4 
1744 
61 
4 
11375 
1809 
13184 
7094 
7094 
70778 
60060 
IR302 
1976 
20278 
60060 
8033 8 
262 
6023 
14079 
9238 
1573 
2267 
17 
20 
6 
44 
21 
4097 
756 
94 
6 
3857 
4937 
8794 
91 
91 
8885 
29632 
8844 
41 
fl885 
5 
29602 
38492 
50146 
12420 1342*2 
1 13395 
36878 
1 
1 
5539 
1 
3 
45 
23 
17 
4 
2 
1 
1 
44 
5 
1159 
2 
3 
38 
46 
14 
2 
2 
N E D E R ­
L A N D 
L A R S 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
V A L 
ITALIA 
E U R 
IERL NFDERL. DEUTSCHL. ITALI» 
28 
244 
9 
233 
60 
376 
16 0 
376 
1 
2 544 
316 
3030 
644 
644 
3674 
ID302 
3416 
268 
3674 
10302 
13976 
29 7 
1138 
270B 
967 
112 
22 
8 
1 
161 
1 
77 
3 
143 
72 
215 
162 
162 
377 
510? 
716 
161 
377 
3 
5102 
546? 
43015 
18229 
93258 
36 045 
7013 
3 
577 
4 
44 
5 
1 
5 
1 
2 
294 
66 
1048 
7 
1 
1 
6 
3 
3 
1 
17 
44 
14 
129 
1 
22? 
291 
496 
76 
58 
1 
3982 
706 
4188 
1088 
1085 
5273 
13396 
4974 
298 
5272 
13895 
19168 
73 
1711 
3185 
380 
172 
1 
15 
1 
189 
1 
190 
190 
5350 
190 
190 
53 50 
5540 
37191 
166503 
60423 
36146 
6574 
2 
1 
4 
310 
ι 20 
18 
7 
4 
573 
783 
1 9R? 
1 
30 
19 
37 
10 
681 
4 
1 
279 
99 
17 
1650 
386 
2236 
696 
696 
2932 
16289 
2917 
15 
2932 
16289 
19221 
180 
161 
1708 
143 
27 
116 
5 
9 
216 
175 
3 
1 
1 
152 
a 
543 
165 
708 
1 
1 
4 
4 
713 
2192 
709 
4 
713 
2192 
2905 
155094 
149915 
7227 
123918 
8646 
1 
l 
2394 
2 
15 
806 
916 
2 
20 
92 
38 
6 
20 
2027 
1 
3 
500 
15 
9* 
13 
49 
6 
10 
65 
26 
1977 
111 
2038 
17? 
17? 
2210 
6013 
2085 
110 
2195 
5998 
8208 
7 1 * 
*052 
779 
676 
1 
32 IDS 
9 
61 
'197 
46 
2 7 * 
2 
7*11 
2? 
8 
8 
*7 
1 
817 
2*69 
3286 
3 1 * 
3 1 * 
3 0 * 
3 0 * 
3 9 0 * 
55*5 
3775 
129 
3 9 0 * 
55*5 
9**9 
62870 
31623 
27*6 
100O86 
253* 
2 
6* 
1 
1 
58 
7* 
1 
11 
I 
2 
1 
3 
3*9 
* 
767 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
.MAURI TAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRAI.EO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO REP 
.OAHnHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONG090A 
.CONGOLEO 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O H A L I A 
OUGANDA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUF 
HONDUR.RR 
SALVADOR 
H A I T I 
D O M I N I C . Ρ 
•GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
.APURA 
.CURACAO 
r U L D H R I F 
VENEZUELA 
.SURI NAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
RRFSIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I R A N 
SYRIE 
'RAK 
Ι Ρ Α Ν 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
LACS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIF 
P H I L I P P I N JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. N . H E f l R I O 
.CALFDON 
. P O L Y N . F R 
SFCPET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T Ï F R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
8 7 0 7 1 9 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A I J T . T L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS G A I T 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 7 0 2 7 0 ALLFH.FED 
R O Y . ­ U N I 
AUTO[ΓΗΕ 
EWG­CEE 
1 " 
9 
4 
5 
7 
51 
1 
7 
t 
5 7 
! 5 
b 
4 
4 ) 
14 
74 
? 7 
55 
7 
7 
I 1 
P 
1 
1? 
4 
1 8 4 1 4 
??1 
4 
2 
7 
i 
1 
7 
4 
1 
3 
0 
7 
4 
4 
7 
2 
4 17 
4 
7 
1 
16 
3 
? 
7 
4 7 
4 
1 
1 
1 
9 
4 
r. 
1 
2 0 7 5 5 
1 
4 
1 
6 
2 7 
5 
5 7 1 4 1 
7967? 
31771 
3 5 6 
1 7 ! 
7 6 6 
7 4 ? 
9773 
9773 
9 2 7 9 ' 
1 0 5 6 0 3 8 
R8760 
7 9 9 1 
917&9 
6 
10 545 04 
1 1 4 6 8 0 3 
1 ! 
54 
? 
5 » 
R 
13 
1 0 
1 " 
1 7 
? » 
6 4 
70 
3 · , 8 4 
173 
»4 
S'. 
173 
' 1 7 
9 
? 
7 
Mengen 
FRANCE 
1 1 
9 
6 
8 
7 
51 
! 1 
5 6 
6 
P 
7 
UO 
l î 
73 
76 
? 
7 
13 
4 
3? 
4 
2435 
! 36 
' 4
1 
4 
2 
4 
l 
4 
4 
3 
l 4 
1 
7 
3 
9 
4 
2 
6 0 7 4 
1 
1 
'­, 23 
7 6 9 2 4 
3 6 7 0 
3 5 5 6 4 
295 
99 
1 7 " 
6?? 
1500 
1500 
1 7 5 7 ? 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
4 9 
7 
1 
1 
17R9 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
Q40O 
6 
5815 
11219 
1 7 0 3 4 
55 
7 
2 1 
a i 1817 
1B17 
1B932 
7 1 4 9 1 0 1 3 2 3 5 7 
1 7 0 1 1 
150 
371R1 
1B746 
6 2 6 
18372 
6 
' 1 4 5 1 4 1 3 2 7 9 7 
' 5 2 0 9 1 1 5 1 2 3 4 
3 ? 
4 
3 
1 
1 
7 
1 
4 
4 
4 4 
4 
4 
4 4 
4 » 
1 
1 
7 
1 
7 
1 
8 
R 
7 
3 
3 
7 
I ? 
7 
N E D E R ­
L A N D 
! 1 
1 
7 
! 
1 
6 3 4 
4 
5 
9 
3 
6 
1 
3 3 
1 
1 
l 
3 4 3 0 
7 7 9 4 
4 1 4 0 
1 1 9 3 4 
1 
17 
51 
6 9 
3345 
3345 
15348 
2 72 532 
131 71 
2 1 6 9 
15 329 
2 7 2 5 1 3 
2 3 7 9 6 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
3 3220 
52 
4 
1 ? 
! 
2 
7 
7 
13 
3 
1 
7 
7 
? 
4 
7 
1 
1837 
1 
1 3 0 0 1 
5306 
16306 
7 
? 
45 
6 0 
2743 
? 7 4 7 
1 8 1 1 1 
7 9 9 5 0 4 
17194 
6 1 
13056 
2 9 9 4 5 1 
3 1 7 5 6 0 
1 
4 
1 
1 0 
1 0 
1 7 
1 » 
4 6 
' 5 
4 ' 
6 1 
6 
6 1 
6 1 
6 
' , ? 
7 
ITALIA 
2 
296 
13 
7 
1 
1 
1 
9 
3 
1616 
327 
1943 
2 
3 
1 ' 
373 
373 
2 3 2 6 
1 3 5 7 3 5 
2 3 1 6 
6 
' 3 2 2 
! 3 5 7 3 1 
1.13057 
1 0 
1» 
5 3 
9 
? 
P 
3 
11 
U 
91 
11 
11 
»1 
9? 
2 
? 
EWG­CEE 
13 
11 
6 
7 
11 
71 
2 
2 
76 
5 
8 
4 
71 
18 
32 
36 
4 1 
4 
2 
21 
6 
1 
47 
6 
6 1 4 4 6 8 
435 
6 ■ 
2 
3 
1 
3 
7 
1 
? 
8 
1 
10 
4 
3 
1 
6 
46 
3 
8 
? 
11 
? 
5 
1? 
3 
? 
3 
6 
15 
6 
2 
1 
7 5 5 7 3 
1 
5 
7 
33 
? 
7 4 6 3 3 
4 3 7 1 2 
1 1 5 3 1 6 
462 
! 4 3 
241 
846 
7 7 7 3 
7 3 7 3 
1 2 3 5 3 4 
Wer t 
FRANCE 
13 
H 
6 
7 
1 1 
71 
7 
1 
74 
5 
a ? 
71 
18 
31 
35 
3 
? 
71 
6 
47 
6 
4 5 3 0 
732 
7 
7 
1 
10 
3 
10 
1 
6 
2 
2 
3 
2 
6 
15 
6 
2 
8239 
3 
7 
33 
4 2 4 8 9 
1 3 0 8 1 
3 5 5 7 0 
4 1 7 
126 
132 
675 
1 2 1 0 
1 2 1 0 
5 7 4 5 5 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B 
1 
1 
36 
4 
1 
7 9 7 0 
2? 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
1087? 
? 
7 6 4 7 
1382? 
7 1 4 6 9 
42 
6 
21 
68 
1417 
1 * 1 7 
2 2 9 5 * 
N E D E R ­
L A N D 
1 
2 
l 
945 
6 
2 
6 
7 
3 
6 
1 
1 
1 3 8 3 9 
8 9 3 3 
4 7 9 8 
1 3 7 3 1 
1 
10 
20 
31 
2 3 * 0 
2 3 * 0 
1 4 1 0 2 
1 4 3 5 0 0 0 3 1 0 7 4 7 1 8 0 5 9 6 3 3 9 2 7 9 
1 2 0 9 6 1 
1919 
122BBO 
2 
5 6 7 7 3 
137 
5 6 9 1 0 
2 2 5 7 8 
3 7 7 
2 2 9 0 5 
7 
1 4 7 2 3 
1368 
1 6 0 9 1 
1 4 3 4 3 4 6 3 1 0 2 0 2 1 8 0 5 * 7 3 0 9 2 6 3 
1 5 5 7 8 8 2 3 6 7 5 5 7 7036O7 3 2 5 3 7 0 
?0 
73 
? 
91 
19 
20 
37 
1 7 
43 
47 
117 
4? 
150 
159 
7 9 » 
159 
159 
705 
764 
6 
? 
3 
41 
7 
19 
3 
2 
3 
2 
5 
5 
67 
5 
5 
67 
7? 
2 
6 
1 
6 
1 
7 
7 
2 
7 
7 
? 
9 
5 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
6 
5 5 6 3 
9 7 
6 
1 
3 
1 
1 
4 76 
2 
2 
1 
L 
1 
2 6 7 1 
1 
12782 
8 * 9 6 
2 1 2 7 8 
1 
2 
63 
66 
2 0 5 0 
2 0 5 0 
2 3 3 9 * 
* 3 6 2 0 1 1 
2 3 3 1 4 
33 
7 1 3 4 7 
ITALIA 
l 
* 6 0 
28 
2 
2 
1 
7 
2 
2 7 5 2 
515 
3 2 6 7 
1 
5 
6 
356 
3 5 6 
3 6 2 9 
9 8 1 7 7 
3 6 2 3 
* 36 2 7
4 3 6 1 5 4 1 9 8 1 7 5 
* 5 9 6 4 R 2 0 1 8 0 4 ' 
6 
37 
17 
43 
13 
97 
13 
115 
115 
6 
115 
115 
6 
121 
3 
2 0 
26 
8 4 
11 
20 
1 1 
70 
3 1 
3 1 
130 
31 
31 
130 
161 
3 
768 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u o g 
Origine 
AELE 
CLASSF ! 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT. TIERS 
C r E HONDF 
B70280 FRANCF 
3 C G . ­ L U X 
OAYS­8AS ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
F INL ANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
FSPAGNE 
MALTF YOUGOSLAV 
GorC.E 
U.R. . S . S . 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
BULGARIF 
MAROC 
.ALC.FRÏ F 
1 IBYE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.r.UNGOl EU 
FTATSUNIS 
CANAOA 
.CUPACAU 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
DIVERS ND 
SFCRET 
AELF 
A U T . C . 1 
CLASSE ! 
FAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
F U R . r S T 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
DI VERS 
C E E 
MONDE 
8 7 0 2 8 7 R E L G . ­ L U X 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
A C E 
A U T . r L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
MONDE 
8 7 0 3 0 0 FRANCE R E L G . ­ L " X 
PAYS­RAS A L L E H . F F D 
I TAL I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . A L L . M . F S T 
POLOGNE 
.ALGERTF 
EGYPTE 
ETATSUNIS CANAOA 
.CIIPAT AU 
KUWEIT 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
C A S S E 1 AUT.AOM 
T i r o s C. 1 2 
CLASSF ? 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
EWG­CEE 
9 
9 
9 
1 
9 
9 
1» 
R??4 
3 0 " ? 7 
9 6 5 1 9 9 4 5 9 
1660 ' , 
3 1 1 ' . 
3 4 
1114 
1 4 
1 6 6 
1 6 6 ­
7 1 ' , 
1 ? ' 
5 » 
1 
1 2 " 
2 1 
1 5 2 
1 7 1 
1119 
18 
1 
9 6 
0 
6 1 
9 
1 
7945 
2 ' , 
4 
1 ' 
3 
7 " 
9 
9 1 
2 4 5 
t » 
12212 3?R? 
15494 
1 0 
9 9 
1 9 3 
? " ? 
1 6 3 1 
1 8 8 1 1 7 4 4 6 
16 ' .09 ' 
14960 
3 7 o 
17336 
2 34 
1 6 3 9 6 7 
1 3 1 7 1 7 
9 
1 04 
­, ι 
1 10 
1 1 
3 1 
! 15 
1 1 
3 1 
! 15 
1 4 4 
1054 
165» 
1 7 » ! 
9721 
3 4 5 
1364 
3 1 1 13 
1 7 7 
1 6 9 
1 4 1 
6 
19 
3 6 
9 
1 6 
6 3707 
7 4 
1 4 
1 4 
! ' 1 16 
î ? 8 7 
54 8? 
7 0 
? o 
5 ' 
' 1 
n i 
551» 
17411 
Mengen 
FRANCE 
2 7 4 ' , 
317 6 
3 3 704 
9 76 8 
1460 
78 9 
4 4 
1 0 ! 
1 
4 5 6 
! 1 6
9 
1713 
1 
? 6 5 
44 8 4 
177? 
6 7 0 5 
9 
7 5 
1 
1 0 5 
4 5 6 
4 5 6 
6 7 6 7 
4 3 9 5 0 
6 6 6 ? 
1 
6 6 6 ? 
? 6 5 
43R46 5 5 8 7 3 
9 
9 3 
? 
1 0 1 
1 0 9 
1 0 9 
I O ' , ' . 
1 7 2 
4 2 4 9 
' 4 9 
4 6 7 
» 1 
14 ' . 
9 
2 9 
1176 
7 1 
4 5 1 
1 197 1348 
' 9 
7 1 
19 7 ' 
5 7 1 4 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG.­
L U X E M B . 
7 
7 
7 
3 6 0 7 
5463 
2 3 0 1 6 
2 " 3 8 
1 6 9 9 
6 
1 39 
1 0 2 
R 
1 9 
7 
1 9 
7 3 
1 
3 2 0 
2 4 
6 4 
1 9 
1852 
4 1 7 
2769 
1 
1 5 9 
5 9 
2 3 2 9 
3 4 1 2 3 
2 3 0 7 
? 1 
2378 
1 9 
3 4 1 7 ? 3 6 4 7 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 3 3 
1310 1 3 4 7 
3 1 
1 1 4 
1 7 1 
1 1 
5 
3 
1 6 
7 84 
7 
" 4 » 
7 9 1 
i o n 
1 6 
1 6 
» 3 
1063 
3 1 4 9 
N E D E R ­
L A N D 
1759 
15414 
3 6 1 5 6 
7305 
2 0 9 9 
7 3 
9 ,1 
2 
5 2 
1 0 
1 2 0 
1 4 
1 1 
4 4 
1 5 2 
5 1 7 
1 16 
4 
7 4 
1 6 
7 4 6 9 
1 9 9 
2 6 6 9 
4 
7 4 
7 9 
7 3 3 
7 3 3 
3 4 7 0 
5 5 1 4 8 
3 2 4 3 
2 1 6 
3 4 6 4 
5 5 1 3 3 
5 3 6 1 2 
3 4 
4 6 9 
7 1 6 1 
4 5 
b 6 ? 
7 1 
3 » 
2 3 
5 
7 
1 
3 6 5 
1 ' . 
7 5 4 
1.4 S 
1 1 1 " 
1 4 
1 4 
1 3 
l ? 1144 
2 7 0 ' 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 8 0 7 
11141 
' 0 7 7 
7406 
7 7 6 
7 ! 7 
0 
1 ? 
1516 
5 1 7 
1 0 
1 1 2 
1 0 
9 6 
l ' 9 
1 8 
7 4 5 
1 7 
8 
6 
3163 
4 3 8 
3 643 
3 0 
3 0 
4 7 7 
4 7 7 
4105 
17475 
3 0 6 6 
1 7 0 
4005 
17465 
2 1 5 7 0 
3 1 1 
6 0 
31 7 
1 3 
6 8 
4 4 
3 3 
1 ? 7 
1 7 6 
3 
1 5 3 
1 
4 ? » 
1 5 4 
5 32 
9 
3 
5 Ό 
6 9 6 
ITALIA 
-, 
? 
2 
? 
? 
? 
? 
'* 
5 5 1 
1 7 7 6 
4 " 
6594 
1 » 1 
3 
6 ? 
6 
3 
» 7 
6 1 
4 2 6 
R 
7 4 9 
4 6 9 
7 " 8 
7 8 
7 8 
7 8 5 
8 4 0 1 
7 7 7 
Q 
7 8 6 
8 4 0 1 
9 1 8 7 
6 
3 0 
7 1 
3 0 
3 0 
6 
3 0 
7 0 
6 
3 6 
7 1 
1 " 3 
8 ? 
9 74 
7 1 
7 7 
6 
P 
5 
779 
14 
1 
! 14 
7 9 " 
391, 
? " 
,'" 5 
5 
119 
1??0 
EWG-CEE 
1 1 
u 
1 ' 
5 
1 1 
1 1 
6 
1 6 
10633 
3B795 
1324.0 
1 0 2 6 2 6 
16853 
7 9 7 7 
1 3 
1 9 3 ? 
2 7 
4 2 
1 7 7 ! 
90 1 
f , 
5 8 
1 
2 2 3 
1 0 
1 3 5 
l o a 
1 1 6 4 
5 
1 
1 4 3 
4 
1 1 
1 
4 2 2 8 
3 
2 ? 
4 
1 
3 9 
9 
1 
12242 
4 6 3 9 
1 4 8 3 1 
1 
1 4 3 
4 4 
1 9 0 
1*12 
1 4 1 2 
1 3 4 8 3 
1 8 4 3 0 6 
1 8 0 5 3 
2 7 6 
1 8 3 2 9 
1 2 
1 8 4 1 5 2 
2 0 2 6 4 ? 
7 ? 
6 ? 
3 
? 
1 1 » 
? 
100 
1 0 2 
1 0 2 
3 ? 
1 0 2 
1 0 ? 
3 7 
1 9 9 
1564 
2211 
7 7 4 4 
1 4 3 7 5 
6 9 ? 
1602 
9 
2 7 5 
7 0 
1159 
7 1 6 
1 
8 
4 7 
7 
5 
5 341 
1 6 6 
5 ' , 
? 
3771 
6 " 10 
973 1 
5 " 
3 
6 ' 
6 3 
5.» 
940 1 
71 646 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3086 
4619 
4 7 4 0 7 
11575 
3 5 0 4 
1709 
4 6 
7 8 5 
5 
44 1 
1 
1 4 3 
1 
3 1 5 3 
1 
9 
8 0 4 4 
3159 
3 7 0 3 
1 
1 4 3 
1 
1 4 6 
4 4 1 
4 * 1 
8789 
6 1 8 3 1 
3 6 4 4 
1 
8645 
9 
616R7 
7 0 * 8 8 
2 2 
4 6 
3 
7 1 
7 1 
7 1 
1703 
2 3 6 
7485 
4 1 5 
6 5 8 
1 1 7 
1 
6 9 7 
5 3 
3 1 
1616 
1 59 
1 4 3 6 
1776 
3 2 1 1 
3 1 
31 
3?42 
9889 
BELG.-
L U X E M B . 
6 
5 
6 
4 5 * 4 
7 7 2 0 
19094 
7 1 9 * 
1469 
7 
1 4 0 
2 4 
1 
2 0 
1 
1 5 
3 3 
2 6 9 
3 
4 8 
3 
1 6 * 1 
3 4 0 
1981 
4 9 
* 9 
2 0 3 0 
3 2 0 4 2 
2 0 1 4 
1 6 
2 0 3 0 
3 
3 7 0 4 2 
3 4 0 7 5 
2 
2 
2 
» 
2 
? 
2 
7 7 0 
1308 
1855 
5 8 
1 5 1 
2 7 
7 7 
1 
1 
6 
2 5 8 0 
4 
1 
2 0 6 
2 5 36 
2 7 9 1 
6 
6 
1 
1 
2 7 9 7 
4 4 9 7 
N E D E R ­
L A N D 
1614 
1 8 5 3 3 
3 * 3 9 0 
2 3 9 5 
1970 
6 
1 2 9 
7 
4 5 
6 
1 
1 
3 * 
9 3 
3 9 9 
1 4 6 
5 
4 0 
2 1 5 9 
1 8 8 
2 3 * 7 
5 
5 
5 2 6 
5 26 
2B78 
5 6 9 3 3 
278D 
1 2 7 
2 3 7 7 
5 6 9 3 2 
5 9 6 1 0 
! 19 
2 2 3 
2789 
9 0 
6 4 ? 
9 
5 2 
6 
3 
1 6 
6 5 8 
5 4 
7 0 9 
6 5 3 
1 3 6 7 
5 4 
5 4 
1 9 
19 
1440 
3 ' 7 5 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 
3 
9 
9 
8 
8 
3 8 1 7 
1 5 8 3 3 
1354 
2 6 6 9 
9 5 5 
4 5 4 
2 1 
1 5 
1225 
6 1 0 
3 2 
1 9 5 
9 
îoà 
2 9 1 
5 
4 3 4 
2 3 
1 
3259 
7 4 1 
4 0 0 0 
2 4 
2 4 
3 9 6 
3 9 6 
4 4 2 0 
23702 
4 2 8 3 
1 2 8 
4 4 1 1 
7 3 6 9 3 
7 8 1 1 3 
4 3 8 
1 0 4 
4 3 5 
2 9 
1 0 2 
5 6 
3 6 
3 9 9 
1 2 9 
3 
?62 
2 
7 ' ? 
7 6 4 
0 3 4 
? 
3 
939 
1004 
ITALIA 
3 
3 
3 
3 
7 
3 
66 3 
1 3 * 3 
* 7 
7 7 4 5 
7 9 
6 
5 4 
6 
1 
7 8 
* U 
1 76 
1 
1 3 9 
7 1 1 
3 5 0 
. 16 
1 6 
7 6 6 
9 7 9 8 
3 6 ? 
4 
3 6 6 
9 7 9 8 
1 0 1 6 * 
1 6 
1 0 0 
1 0 0 
1 3 0 
1 3 0 
1 6 
100 
1 0 0 
1 6 
1 1 6 
7 3 7 
1 8 1 
2 1 5 
2 2 4 6 
4 9 
1 36 
1 4 
4 
1 
7 2 5 
l 
7 
1 9 9 
7 2 7 
9 2 6 
3 
3 
4 
9 3 3 
2 8 7 9 
769 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
T»S GAIT 
A U T . T I E R S 
T O " . T I C S 
c r E 
HONDF 
6 7 0 4 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUFDF 
SUISSE 
AUTRICHF 
FSPAGNt 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
.ΓONG"LEO 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A l i r . r . L . 1 CLASSF 1 
EAMA 
CLASSF 2 
EUR.EST 
C A S S E 3 EXTRA CEF 
C E + ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT. TI ERS 
C E E 
MONDE 
8 7 0 5 0 0 FRANCE 
9 E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
3 P F S I L 
APGENTINE 
JAOON 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
C E Ç A S S O r TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MOMOE 
3 7 0 6 0 0 FRANCE 
8 E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSl AV 
GRECE 
TUROUIF 
U . R . S . S . A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECnSL . 
MINORI E 
ROUHANIE 
BULGARI E 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYOTE 
GUI Ν.POR Τ 
SIERPALEO 
.CAMEROUN 
ΤΛΝΖΑΝΙE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIO'JF 
. H A P T I N I Q 
.SURINAM 
EWG­CEE 
6 5 0 6 
6 4 
5 5 6 1 
11656 
19751 
3 10 
1 2 ! 5? IO 
1 494 
1 3 3 
2 4 1 
2 0 2 
7 7 
5 4 
1 2 
3 
9 
5 
' 6 6 
1 
6 3 4 
9 4 
6 7 » 
7 
? 
1 4 
1 4 
6 9 4 
7767 
6 9 7 
» 6 9 2 
7764 
8459 
1?07 
3165 
6 3 0 
' 4 1 
3704 
' 0 ? 
2 5 " 
1 
5 
1 7 0 
1 
1 1 
9 
1 5 4 
1 4 
4 
6 4 » 
1 4 0 
3 D " 
5 
6 
? ' 
2 2 
3 2 7 
9 5 1 7 
3 | 6 
1 1 
3 2 7 
9 5 3 7 
10364 
1 6 6 7 3 8 
7191? 
12173 
2 4 9 8 0 6 
4 5 7 2 7 
1 4 5 6 3 6 
7 
1 
7 3 9 
2 5 2 0 9 
5 2 
3424 
1514 
8 9 3 5 
4 1 
11396 
1 
5 4 1 7 
3 ? 
? 
? 5 6 
? o o 
4 9 
7 1 9 
1 » 
3 7 
1 3 
1 
1 1 
6 
' 1 
1 
1 0 1 
2 6 7 1 4 
4 3 3 
1 
! 7 
Mengen 
FRANCE 
1343 
' 9 
1977 
5 7 1 4 
7411 
4 1 
? 1 7 
4 4 
4 
2 4 
4 
' * ? 
1 6 
4 7 
7 3 
7 8 
3 ? 4 
73 
7 3 
3 ? 4 4 1 ' 
1 3 9 
3 ? 
7 60 
7 1 1 ? 
1 9 
3 7 
1 1 
io 
4 
5 4 
i o 
6 5 
4 
4 
1 3 
1 3 
3 3 
7 5 1 4 
7 0 
1 3 
3 3 
7 5 3 4 
7 6 1 7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1074 
3 
104? 
3378 
4791 
1 6 7 
51 33 
7 8 9 
? ? 4 
1 1 8 
1 1 1 
1 ? 
' 
9 
2 ? o 
? ! 
' 5 0 
? 
7 
7 5 ? 
4 6 3 " 
7 5 0 
2 5 0 
65 78 
6 3 8 0 
2 80 
4 3 3 
1 5 0 
1 2 
1 1 1 
1 3 
6 
6 
1 3 0 
6 
1 3 6 
1 3 6 
1084 
1 3 6 
1 3 6 
1084 
1770 
1 1 5 " 3 9 
1039 
7 2 0 
4 6 2 6 6 
2 7 9 7 3 
356? 
4 ' 
4 7 0 
4 
1 3 7 
' 3 ' 
7 
7 7 
4 7 6 1 
6 9 ' 
7 3 
1 
7 3 
6 0 
4 
3D 
1 
1 1 
1 
6 0 ? ? 
4 3 
5 3 0 6 
5 7 4 4 3 
3 7 7 4 
3 3 6 0 2 
1 
2 2 
1 5 4 3 0 
1 
1085 
1 0 9 
! 98 
* 1 1 1 
6 5 1 
7 0 0 
7 6 
1 
1 
4 5 
9 8 1 1 
6 4 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 ? " 
1 ? 
113? 
7583 
3634 
5 5 
1 8 ? 
7 8 6 
7 0 
4 8 
1 7 
U S 
1 ? 
1 1 5 
1 3 6 
5 ? 3 
1 3 6 
1 36 
5 7 3 
6 5 8 
1 1 
7R35 
3 ? 1 
? 
6 4 
6 9 
1 
1 
1 7 4 
1 7 4 
1 7 4 
7 4 3 
1 
1 
2 4 9 
3178 
2 4 9 
2 * 9 
31 78 
342 7 
6 1 9 0 
6 3 7 5 
7 4 5 4 2 
3 3 7 6 
3 5 1 3 3 
1 
7 5 5 
3178 
? 
4 8 5 
3 6 
7 3 4 
3 
1 1 
7 
2 
1 ? 
9 6 
? 
4 0 
1 
6 
5 5 
5 7 7 0 
9 
1 
7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
»,90 
5 9 0 
' ,16 
l ' 8 6 
6 3 
1 6 
4 3 
7 0 
1 0 
5 0 
5 » 
7 
5 
6 
1 4 7 
6 
1 6 3 
1 2 
1 ? 
1 6 5 
1 9 9 
1 6 0 
5 
1 6 5 
1 9 9 
1 8 4 
9 1 4 
1 7 7 
6 ! 
1676 
1 1 
1 4 0 
4 
1 4 4 
3 
R 
? 0 
1 
3 2 4 
7 0 
3 4 4 
1 
1 
9 
3 
3 5 3 
2729 
3 5 3 
3 6 3 
2 7 7 3 
3 0 9 1 
28239 
1 3 3 6 9 
5 9 0 4 
1 5 6 5 0 
5044 
I 
2 0 
1050 
4 2 
16 64 
2958 
7774 
1 0 
7893 
3891 7 ? 
1 4 
1 5 
1 3 2 
1 
1 
1 
1333 
4 1 1 
1 
ITALIA 
9 1 4 
» i l 9 
1230 
2149 
5 » 
? 
3 4 
7 7 
7 7 
3 
? 
6 4 
8 
6 ? 
? 
? 
6 4 
" 1 
6 4 
6 6 
"! 1 5 5 
' 
4 
4 
? 
5 
1 
6 
6 
6 
1 3 
6 
6 
1 3 
1 9 
15B70 
6 7 9 
3 4 a 
1 2 5 4 9 
1 3 3 9 4 
3 1 
? 
7 
1 4 9 
6 7 2 
1 
' 9 
1 
8 4 7 
I 
7 
8 
1 1 
1 3 
1 2 
1 
2 
3723 
1 
EWG­CEE 
9 2 3 6 
5 5 
9 3 4 1 
2 1 4 8 5 
30897 
5 8 9 
4 6 1 
751? 
2 26 3 
6 9 0 
2 3 7 
2 3 7 
1 5 4 
1 1 3 
2 » 
7 
1 1 
1 
6 2 
1 1 
3 4 1 
1 0 2 
9 4 3 
1 2 
1 2 
9 5 5 
1 1 5 2 0 
9 5 4 
1 
9 5 5 
1 1 5 2 0 
1 2 4 7 5 
7 5 0 0 
5 7 7 1 
1 0 5 7 
1775 
5 1 7 5 
7 0 6 
2 4 ? 
1 
1 
3 3 
4 
3 
1 8 1 
1 
? 
7 
3 
5 3 4 
1 8 5 
7 1 9 
5 
5 
7 
7 
7 3 1 
15778 
7 2 7 
4 
7 3 1 
1 6 7 7 8 
1 6 5 0 9 
1 9 * 3 0 0 
2 5 0 4 3 
1 2 2 2 8 
2 8 3 6 8 3 
5310Π 
1 3 7 7 7 7 
1 
7 
1 9 0 
7 9 6 * 0 
6 ? 
1998 
3 5 3 5 
4 5 5 9 
2 6 
5 7 6 3 
1 
3 2 4 4 
4 6 
2 
4 3 1 
28 4 
6 0 
4 7 3 
4 6 
8 5 
6 
1 
1 6 
1 
1 
1 
1 
1 
R I 
5 1 3 6 7 
115 0 
1 
7 
W e r t 
FRANCE 
3 2 1 1 
3 1 
324? 
9 8 3 9 
1 3 1 3 1 
6 4 
3 6 6 
1 14 
1 9 
3 7 
i n 
1 9 
6 6 
1 9 
8 5 
8 5 
5 4 4 
8 5 
8 5 
5 4 4 
6 2 9 
2 5 3 
6 3 
4 2 8 
3 7 9 7 
7 1 
7 0 
u 
6 
3 
9 1 
6 
9 7 
3 
3 
4 
4 
1 0 * 
* 5 4 6 
1 3 0 
4 
1 0 4 
4 5 * 6 
4 6 5 0 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 7 9 0 
1 
2 7 9 1 
4 4 9 1 
7288 
2 4 6 
7 * * 2 
1 * 6 1 
5 7 6 
1 3 5 
1 7 0 
2 ? 
9 
3 0 5 
3 1 
3 3 6 
3 3 6 
9 7 7 6 
3 1 6 
3 7 6 
9 7 2 5 
10O61 
2 8 8 
0 0 1 
3 5 0 
7 1 
1 0 3 
7 ? 
1 0 
3 
1 4 0 
7 
1 4 3 
1 4 3 
1 5 6 0 
1 * 3 
1 * 3 
1 5 6 0 
1703 
1 3 1 0 * 2 
2 0 0 9 
1 3 3 * * 9 0 8 
6 7 2 8 6 1 6 9 7 1 5 
7 * 9 3 * 
1 3 0 3 6 
7 * 
1 3 1 6 
2 8 
1 1 5 
3 5 5 
2 * 
1 5 
3 5 9 0 
5 9 6 
7 6 
3 * 
1 2 2 
9 
8 0 
2 
1 6 
I 
1 
1 7 * 0 1 
1 * 9 
5 7 6 7 
7 5 7 2 9 
2 
2 0 
1 7 8 8 9 
3 
7 2 1 
1 5 0 
2 5 * 
9 7 7 
I 
3 2 9 
1 * 1 
2 
5 5 
1 
4 
I 
3 2 
1 1 8 * 5 
1 1 2 
N E D E R ­
L A N D 
1367 
1 9 
1 3 8 6 
3 2 2 1 
4 4 6 1 
1 2 3 
' 7 ? 
3 8 0 
6 7 
5 6 
2 
2 6 
1 2 3 
2 6 
1 4 9 
2 
2 
1 5 1 
7 8 0 
1 5 1 
1 5 1 
7 8 0 
9 3 1 
2 0 
6 2 7 0 
4 8 ? 
3 * 
5 8 
1 0 3 
1 
1 
1 1 5 
1 6 ? 
1 1 5 
7 7 7 
1 
1 
2 7 8 
5 8 0 6 
2 7 8 
2 7 8 
5 8 0 6 
6D84 
6 8 * 3 
8 0 6 1 
2 7 * 6 6 
* 0 6 2 
2 8 * 5 1 
1 
1 
7 9 
9 1 8 2 
2 
7 9 5 
9 8 
8 8 
2 
1 1 
5 
? 
1 7 
1 * 1 
7 
7 0 
1 
1 
* 6 
8 6 0 3 
1 6 
1 
2 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 3 9 
9 8 9 
1 0 0 6 
1995 
1 2 9 
1 2 5 
6 6 
2 6 
7 4 
8 6 
1 0 3 
6 
1 
1 6 
7 3 9 
1 6 
7 5 5 
7 
7 
7 6 2 
3 2 0 
2 6 1 
1 
2 6 2 
3 2 0 
5 8 2 
2 1 8 6 
2 3 * 
3 7 
1373 
1 3 
4 3 
! 7 3 
2 
6 0 
I 
2 
1 3 4 
6 1 
1 9 6 
2 
7 
2 
2 
2 0 0 
3 3 2 5 
2 0 0 
2 3 0 
3825 
4 0 2 5 
3 7 * 1 6 
1 * 3 7 7 
553D 
1 8 ? 8 7 
6 7 3 * 
1 7 
ne» 2 * 
8 5 6 
2 7 6 3 
320? 
7 
1 1 * 6 
2168 
4 6 
4 
1 8 
2 0 4 
1 
6 7 * 6 
10 70 
I TAL IA 
9 2 9 
* 9 3 3 
2 8 7 9 
3 8 1 2 
8 6 
* 6 1 
* 0 
6 8 
7 
3 
1 
2 
1 0 8 
1 0 
1 1 8 
3 
3 
1 2 1 
1 5 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 5 1 
2 7 2 
6 
1 * 
6 
1 8 
6 
6 
6 
6 
* 1 
6 
6 
* 1 
* 7 
1 8 0 9 9 
5 7 6 
* 5 6 
2 * 6 1 6 
1 3 8 2 7 
5 5 
5 
1 2 
1 7 2 
9 9 0 
2 
3 9 
1 
* 7 * 
5 
2 
2 
2 2 
3 6 
* 1 
1 
1 
1 
7 7 7 2 
3 
770 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
PFROU 
RRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISR4EL 
JORDANIE 
APAR.SFOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E , P . P JAPON 
HONG ΚΠΝΓ, 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSF ? 
EUP.EST 
A U T . C l . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 7 0 7 1 0 ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
I P S G A I T 
T O T . T I E P S 
MONOF 
8 7 0 7 3 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FFO 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SIIFDF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
U . R . S . S . A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARI F 
ETATSUNIS 
MFXIQUF 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 7 0 7 3 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L F M . F E n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CIASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
3 
6 
2 
6? 
1 
1 
? 
1 
5 
1 904 
1 
109 
1R7167 
4 5 6 7 4 
777R41 
1 
14 
95 
1 1 ' 
1437 
1 
1438 
2 3 4 4 3 9 
4 3 6 9 0 6 
2 3 3 2 6 4 
1 1 2 6 
2 7 4 3 8 9 
4 3 6 3 5 6 
7 2 1 2 9 6 
2 2 3 9 
1358 
2 4 6 ' 
7699 
2343 
2665 
? 
2 
'0­0 
4 
317 
74 
27 
4 
71? 
49 
314 
11 
13 
160 
191? 
6 
379 
3236 
2301 
6 0 3 6 
6 
6 
764 
764 
6 8 0 6 
1 5 8 5 1 
6364 
452 
6B06 
15R51 
2 2 6 5 7 
83 
59 
21 
250 
10 
117 
IR 
16 
3 
7 
1 
1 
7 
1 
164 
15 
160 
7 
? 171 
473 
171 
1 
1 7 Í 
4 7 7 
6 0 4 
Mengen 
FRANCE 
7 
17 
1 784 
7 
0 5 2 7 
1 1 8 0 3 
2 1 3 3 0 
1 
1 1 
19 
31 
197 
1 
193 
2 1 5 5 9 
7O960 
2 1 4 3 ? 
116 
7 1547 
70948 
9 7 5 0 7 
799 
1066 
1968 
1 3 7 0 
716 
6 
6 
12 
I 7 
17 
1 1 5 7 
32? 1 1 5 1 
1*75 
5? 
52 1527 
* 7 " 3 
1*02 
35 
1577 
* 7 0 3 
6 2 30 
27 
* 7 
1 
31 
3 
4 
38 
39 
39 
77 
39 
38 
7? 
115 
Tab. 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
? 
• 6 
181 
9 
1 9 0 3 9 6 
14223 
U 4 Í 1 9 
7 
7 
879 
8 7 9 
1 1 5 5 0 6 
7 3 2 4 6 7 
1 1 * 6 5 1 
864 
1 1 5 5 0 5 
2 8 2 4 6 7 
3 9 7 9 7 ' 
4 6 6 
390 
1 3 3 0 
182 
4 0 4 
47 
119 
* 
39 
14 
17 
11 
19 
23 
?24 
167 
5 74 
392 
966 
127 
127 
1397 
3038 
0 8 3 
U O 
1093 
3038 
* 1 3 1 
25 
20 
50 
7 
19 
* 
1 
1 
1 
23 
1 
74 
? 
2 26 
98 
25 
1 
26 
9a 
124 
N E D E R ­
L A N D 
3 
45 
1 
1 
9 9 
4 
4 4 4 7 * 
5 5 0 7 
4 9 9 3 1 
3 
56 
6 9 
161 
151 
5 0 1 9 1 
4 0 9 7 3 
5 0 0 7 5 
111 
5 0 1 3 6 
4 0 9 3 3 
9 1 1 2 4 
369 
53? 
7 8 3 9 
196 
»48 
? 
7 
38 
61 
9 
71 
12 
147 
7 9 0 
9 4 8 
4 4 * 
1 3 9 2 
33 
33 
1*25 
3 9 3 5 
1 4 0 2 
23 
1475 
3 9 3 6 
5 3 6 0 
6 
13 
104 
1 
35 
4 
2 
39 
2 
4 1 
* 1 
173 
* 1 
4 1 
173 
164 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 
?97 
1 
91 
185?0 
9 4 9 3 
2 3 0 1 3 
0 
0 
21? 
213 
2 8 2 3 5 
6 3 0 9 6 
2 8 1 8 6 
16 
2 8 2 0 ? 
6 3 0 6 2 
9 1 2 9 7 
4 8 1 
SOI 
8 7 3 
2 9 4 
963 
62 
4 
4 
3 
77 
138 
2 6 1 
73 
126 
6 
413 
964 
543 
1 5 0 7 
6 
6 
472 
47? 
1085 
2 0 7 6 
1 7 7 4 
2 1 1 
1984 
7076 
4 0 6 1 
7 
1 
ι 
3 
31 
' 
2 
35 
36 
35 
12 
35 
7 5 
12 
47 
I TAL IA 
1 
47 
1 
1 * 2 6 0 
* 6 4 P 
1889B 
4 
4 
47 
47 
1R949 
2 9 4 4 4 
1 8 9 2 0 
79 
1 9 9 4 9 
2 9 4 4 6 
4 8 7 9 5 
303 
26 
178 
1092 
?74 
47 
143 
3 
4 ? 9 
2 
7 
42 
265 
* 2 7 
269 
695 
gg 776 
2 0 9 9 
70? 
73 
776 
2 0 9 9 
2 6 7 5 
46 
l f l 
49 
1 
5 
12 
1 
7 
5 
19 
12 
31 
31 
113 
31 
31 
113 
144 
EWG­CEE 
? 
19 
6 
1 
1 
84 
1 
1 
1 
? 
1 
1 1925 
1 
315 
1 
1 7 7 2 2 4 
6 4 1 5 ! 
2 * 1 3 B 5 
? 
19 
173 
144 
1 3 8 6 
1 
1 3 8 7 
7 * 7 9 1 6 
5 6 8 4 7 3 
2 4 1 9 8 6 
861 
2 * 7 8 * 7 
5 6 3 3 6 4 
8 1 1 7 7 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 1 8 0 
7 2 0 ? 
3 6 7 0 
1 1 7 5 5 
2 * 5 7 
3 4 9 6 
1 
343 
* 4 9 0 
* 6 
16 
6 
165 
48 
277 
10 
i o I5 3 
3 7 8 9 1 
7 
9 2 4 
4 3 8 0 
* 7 2 * 
9 1 0 * 
* 4 
6 7 2 
6 7 2 
9 7 8 0 
2 3 2 1 * 
9 7 8 3 
3 9 7 
9 7 3 0 
2 7 2 1 * 
3 2 9 9 4 
177 
1*1 
23 
* 3 9 
18 
283 
41 
23 
4 
7 
1 
2 
10 
? 
351 
19 
770 
3 
3 373 
793 
371 
2 
373 
793 
1 1 7 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
6 
36 
1 740 
6 
1 * 9 3 5 
2 2 5 1 1 
B E L G ­
L U X E M B . 
! 
306 
31 
9 * 2 6 3 
1 7 3 0 9 
7 7 * * 6 1 0 7 5 7 2 
1 
16 
41 
56 
323 
1 
3 2 * 
2 
2 
532 
532 
3 7 8 2 8 1 0 8 1 0 6 
9 0 6 3 0 3 1 1 9 3 2 
3 7 6 * 3 1 0 7 6 2 9 
168 4 7 7 
3 7 8 1 1 1 0 8 1 0 6 
9 3 6 1 3 3 1 1 9 3 2 
2 8 * 4 1 * 2 0 0 3 8 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
* * 9 
1525 
3 4 2 5 
1676 
4 6 6 
15 
7 
* 7 
16 
18 
2 6 1 3 
1 
* 8 * 
2 6 1 3 
3 0 9 7 
1 
1 
* 7 
* 7 
3 1 * 5 
7225 
3 1 1 5 
7 0 
3 1 * 5 
7 2 2 5 
10370 
** 
7 0 
* 113 
8 
* 
1 
125 
1 
126 
126 
118 
126 
126 
118 
2 * * 
i o n 
5 0 4 
2 2 0 9 
2 3 8 
4 7 6 
81 
1 8 1 
4 
3 ! 
20 
19 
10 
19 7 9 
7 39 
173 
707 
* 1 2 
1 1 1 * 
128 
128 
1 2 4 2 
3 9 6 2 
1 1 3 3 
109 
1 2 * 2 
3 9 6 2 
5 2 0 * 
67 
73 
1 1 1 
7 
37 
9 
1 
? 
46 
2 
* 8 
7 
3 51 
208 
* o 
7 
51 
208 
259 
N E D E R ­
L A N D 
2 
1 
1 
* 9 
1 
1 
7 1 1 
7 * 
3 8 1 9 2 
8 9 2 2 
4 7 1 1 * 
3 
56 
59 
2 3 6 
2 3 6 
* 7 * 0 o 
* 6 4 5 7 
* 7 2 * 0 
1 6 * 
* 7 * 0 * 
* 6 * 5 2 
9 3 8 6 1 
526 
803 
3 9 6 2 
2 * 7 
1 0 8 1 
1 
80 
BO 
19 
16 
11 
275 
3 36 
1 2 6 0 
6 1 * 
1 8 7 * 
27 
27 
1 9 0 1 
5 5 3 8 
1 8 8 * 
17 
1 9 0 1 
5 5 311 
7 * 3 9 
19 
27 
137 
2 
76 
7 
5 
83 
5 
89 
88 
185 
68 
89 
185 
773 
|ahr­ 1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
19 
566 
1 
7 * 7 
1 *766 
1 1 0 1 4 
2 5 7 8 3 
20 
20 
223 
223 
2 6 0 2 3 
75655 
2 5 9 7 3 
4 
2 5 9 7 7 
7 5 6 1 0 
1 0 1 6 3 3 
6 2 0 
9 0 3 
1 2 7 6 
3 * 6 
1 1 5 1 
96 
* 7 
20 
15 
1 0 * 
275 
68 
190 
3 
* 1 3 
1 7 8 9 
6 0 7 
1696 
3 
3 
397 
397 
2 2 9 6 
3 1 * 5 
7 1 7 * 
172 
2296 
3 1 * 5 
5 * * 1 
9 
5 
53 
2 
* 
2 
59 
2 
61 
61 
1 * 
61 
61 
1 * 
75 
ITALIA 
2 
1 
102 
7 
1 
1 5 0 6 8 
8 * 0 5 
2 3 * 7 3 
1 
* 5 
7 2 
72 
2 3 5 5 0 
* 3 7 * 8 
2 3 5 0 1 
48 
2 3 6 * 9 
* 3 7 * 7 
6 7 2 9 7 
1 0 2 * 
* 7 
7 1 * 
1 9 5 9 
3 5 2 
■ 71 
222 
6 
26 
6 
* 
38 
* 7 2 
6 * 5 
* 7 B 
1 1 2 3 
73 
73 
1 1 9 6 
3 3 * * 
1 1 2 7 
6 9 
1 1 9 6 
3 3 * * 
* 5 * 0 
82 
70 
1 2 1 
* 15 
19 
7 
2 
18 
9 
* 7 
* 7 
2 7 1 
* 7 
* 7 
273 
3 2 0 
771 
Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
SchlUssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
8 7 0 7 3 5 FRANCE 
K F L G . - L I I X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUFDF 
DANEHARK 
SUISSF 
POLOGNE 
BULGAR 1 F 
ETATSUNIS 
AELE 
A I I T . C . 1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
Η0ΝΠΕ 
8 7 0 7 3 7 FRANCE 
B E L G . - L U X 
" A Y S - B A S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDC 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O I . I I ERS 
C E E 
HONDE 
8 7 0 7 5 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-RAS 
A L L E H . F F D 
I TAL IE 
Ρ Ο Υ . - U N I 
NORVEGE 
SI'FOE 
F INLANDF 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
r rnEcnsL . BULGARIE 
.CAMEROUN 
.CONCORRA 
. A F A R S - I S 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EAMA 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
C E F 
MONDE 
8 7 0 9 0 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
T!IROU! E 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
HONOUR. BR 
JAPON 
EWG-CEE 
ή 
4 
1 4 
lì b 
1 7 
9 6 
1 
10 
7 
1 
9 
3 
1 0 9 
3 
1 1 7 
1» 
1 0 
1 2 7 
1 6 1 
1 1 8 
0 
1 2 7 
1 6 1 
2 8 8 
3 6 6 
? 6 
1 3 
3 7 3 
4 6 
3 8 7 
9 
5 
1 5 
6 
1 0 
1 3 
4 1 ? 
1 9 
4 3 1 
1 0 
I O 
4 4 1 
7 6 4 
44 1 
4 4 1 
7 6 4 
1705 
2 79 
1 9 4 
3 4 9 
1842 
1 4 4 
4 4 1 
1 0 
5 5 
1 " 
1 4 
mo 6 ' , 
Ι Ο Ι 
3 
3 
4 
1444 
6 
6 8 4 
1572 
2 2 5 6 
i o 
i o 
2 2 6 6 
3309 
2259 
7 
2 ? 6 6 
3333 
5 6 7 4 
3913 
2602 
2 6 1 
2 7 6 1 
4 3 8 0 
2 5 2 
1 5 
1 
1 
3 6 Β 
1 0 3 
1 3 
7 1 9 
4 4 9 
4 ? 
ì 
2 6 5 6 
Mengen 
FRANCE 
7 
6 7 
6 
1 8 
1 
7 
? 
3 
2 ? 
3 
7 6 
3 
3 
? 9 
7 1 
2 6 
1 
2 9 
7 1 
1 0 0 
4 9 
1 1 
2 7 
1 2 
4 
3 0 
4 
1 4 
3 4 
6 2 
3 * 
3 * 
6 2 
9 6 
9 
1 1 5 
3 9 2 
8 5 
3 5 
5 
3 
1 
1 
7 4 1 
4 1 
24 4 
7 8 5 
1 
1 
7 3 6 
60 1 
7 3 5 
1 
2 8 6 
6 0 1 
8 8 7 
1 0 6 9 
3 
4 4 7 
2 1 0 0 
1 2 8 
1 
1 
*fl 6 0 
1 1 
6 1 
4 
1887 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
? 
8 
1 3 
5 
8 
1 
1 
3 
Ρ 
? 
7 
1 0 
7 3 
9 
1 
1 0 
7 8 
3 8 
6 3 
9 
8 3 
7 6 
* 1 
1 0 
? 
4 1 
7 
4 3 
• i n 
i o 5 3 
1 8 1 
5 3 
5 3 
1 8 1 
2 34 
1 7 6 
4 8 9 
1 9 1 
7 
1 * 8 
2 2 
5 
9 
1 
1 
6 5 9 
? 
1 8 4 
6 6 1 
8 4 5 
? 
7 
8 4 7 
3 6 3 
8 4 5 
? 
3 4 7 
8 6 3 
1 7 1 0 
5 3 3 
2 4 9 
7 9 6 
2 9 0 
1 3 
6 
3 8 
1 3 
4 6 
2 7 
7 
7 4 0 
N E D E R ­
L A N D 
1 
4 
7 4 
? 1 
1 
? 
2 4 
71, 
7 4 
3 9 
? 4 
2 4 
3 9 
6 3 
1 3 
3 
1 2 7 
7 
4 0 
7 
5 
4 7 
5 
5 2 
5 2 
1 5 0 
5 2 
5 2 
1 5 0 
7 0 2 
2 0 
1 3 5 
1 0 0 9 
7 0 
1 3 ? 
1 0 
3 
2 
3 
7 9 
1 
3 2 4 
2 
7 7 ? 
3 2 8 
5 5 5 
1 
1 
5 5 6 
1 7 0 3 
5 8 6 
5 5 6 
1 2 0 3 
1 7 6 9 
7 2 * 3 
1 3 7 4 
1989 
6 3 4 
5 0 
7 
1 
6 3 9 
9 
2 
7 3 
1 
1 4 ? 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
? 
4 
6 
4 8 
2 
5 
4 
5 0 
4 
4 4 
6 
5 
4 9 
1 2 
5 4 
5 
5 9 
1 2 
7 1 
7 1 4 
* 
2 6 3 
1 
4 
1 3 
6 
2 3 1 
6 
2 8 7 
2 3 7 
2 1 8 
7 8 7 
2 3 7 
2 1 8 
5 0 5 
6 0 
2 3 
7 1 3 
1 3 
1 0 3 
1 3 
1 ? 
3 
1 9 
5 6 
1 0 0 
? 
? 
1 
1 5 3 
2 
1 9 8 
2 7 2 
4 7 0 
5 
6 
4 75 
3 1 4 
4 7 ? 
3 
4 7 5 
3 1 4 
7 3 9 
9 7 1 
4 9 
9 
1 3 0 6 
1 5 
1 
9 3 
3 
2 1 9 
3 1 4 
6 
3 9 1 
ITALIA 
3 
2 
6 
4 
1 
4 
1 
5 
6 
1 1 
5 
6 
1 1 
1 6 
6 6 
2 3 
6 4 
1 2 
l 
? 
1 3 
2 
1 5 
1 5 
1 5 3 
1 5 
1 5 
1 5 3 
1 6 8 
7 3 
2 7 
2 7 
2 5 9 
1 6 
1 2 
2 
3 
1 
1 
1 
6 4 
3 4 
6 7 
1 0 1 
1 
1 
1 0 2 
3 7 7 
1 0 1 
1 
1 0 ? 
3 7 7 
4 2 9 
1 6 6 
7 9 
4 6 
1 8 
5 
EWG­CEE 
3,0 
5 
3 7 
2 8 3 
7 ? 
1 5 2 
2 
1 8 
1 3 
1 
6 
2 9 
1 8 5 
2 9 
7 1 4 
7 
7 
2 2 1 
3 7 ? 
7 1 5 
6 
2 2 1 
3 7 2 
8 9 3 
5 9 9 
1 1 3 
2 9 
3 7 7 
8 ? 
* 7 9 
1 7 
1 1 
2 3 
7 
1 0 
3 2 
5 3 0 
7 9 
5 6 9 
1 0 
1 0 
5 7 9 
1 2 0 0 
6 7 9 
5 7 9 
1 2 0 0 
1779 
5 5 5 
2 9 * 
1 6 9 2 
3 1 1 0 
2 9 2 
L 0 1 0 
1 5 
1 2 5 
5 ? 
7 0 
9 6 
4 6 
4 3 
4 
6 
1 3 
1 
1 
1 
4 5 4 * 
1 
2 1 
1 3 6 ? 
4 6 6 6 
602 f l 
? 
I 
3 
7 3 
7 3 
6 0 5 4 
5 9 3 5 
6 0 3 * 
1 7 
6 0 5 1 
5 9 3 3 
1 1 9 8 7 
7 5 8 3 
* * 7 9 
5 2 7 
7 5 0 3 
3 6 2 3 
7 6 5 
1 0 1 
3 
1 7 8 7 
3 0 2 
1 
1 
2 0 
2 6 6 
7 8 8 
1 
1 6 5 
6 
* 6 0 5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 
1 7 3 
2 
3 6 
2 
1 5 
2 
* 9 
5 5 
9 
6 4 
* * 6 8 
1 8 0 
5 * 
* 6 8 
1 8 0 
2 * 8 
9 8 
2 8 
2 * 
3 
3 
5 
3 0 
6 
3 5 
3 5 
1 2 6 
3 5 
3 5 
1 2 6 
1 6 1 
2 * 
3 8 3 
8 8 * 
1 9 5 
1 4 0 
1 1 
9 
1 
6 
96 8 
1 5 2 
9 7 7 
1129 
6 
6 
1 1 3 5 
1 *86 
1129 
4 
1 1 3 5 
1 *86 
2 6 2 1 
2 1 3 1 
7 
1 5 1 7 
4 1 3 8 
3 9 9 
8 
3 
1 0 2 
1 7 5 
1 6 
9 5 
1 
1 2 
3079 
B E L G ­
L U X E M B . 
8 
1 0 
2 3 
1 0 
2 * 
1 
1 
2 * 
2 * 
2 
2 
2 6 
5 ! 
2 5 
1 
2 6 
5 1 
7 7 
1 2 1 
1 7 
6 9 
* 2 
5 4 
1 0 
5 
5 * 
5 
5 9 
1 0 
1 0 
6 9 
2 6 9 
6 9 
6 9 
2 6 9 
3 3 6 
1 9 8 
5 1 5 
* 5 4 
2 1 
2 2 2 
1 
4 9 
3 * 
2 
5 
2 
1 
3 
1 8 8 7 
6 
3 1 3 
1893 
2 2 0 6 
6 
5 
2 2 1 2 
1188 
2 2 0 7 
6 
2 7 1 ? 
1 1 8 6 
3 * n o 
1 0 8 7 
5 0 5 
7 9 ? 
6 0 2 
3 5 
** 
7 8 
5 3 
1 1 8 
H O 
6 
* 5 3 
N E D E R ­
L A N D 
5 
5 
7 1 
1 9 
2 
1 0 
1 
3 1 
1 
3 2 
3 2 
8 1 
3 2 
3 2 
B l 
1 1 3 
2 3 
* 
1 2 9 
1 2 
* 8 
1 3 
6 
6 1 
6 
6 7 
6 7 
1 6 6 
6 7 
6 7 
1 6 8 
2 35 
* 5 
2 0 1 
1 1 1 8 
2 7 
2 6 5 
1 * 
1 ? 
* 1 1 
5 5 
1 
1 
ι 1 
1 
9 * 6 
1 
6 
3 5 8 
9 5 7 
1 3 1 6 
2 
1 
3 
1 
1 
1319 
1 3 9 * 
1 3 1 6 
1 3 1 6 
1 7 9 1 
2 7 1 0 
* 1 2 2 
2 2 5 9 
5 1 0 0 
1 7 * 2 
1 2 8 
* 2 
1 * 1 9 
2 6 
1 
* 
5 9 
3 
3 3 5 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 1 
1 3 
1 0 
6 1 
1 
1 
1 
1 6 
6 3 
1 6 
7 9 
1 
1 
8 0 
3 * 
7 9 
1 
8 0 
7 * 
1 1 * 
3 5 6 
1 2 
2 9 6 
2 
8 
2 3 
2 0 
3iu 
3 * 8 
3 * 8 
3 6 6 
3 * 8 
3 * 8 
3 6 8 
7 1 6 
2 0 5 
* 9 
6 * 5 
3 9 
32 2 
2 8 
3 7 
1 6 
3 * 
3 9 
* 0 
2 
* 2 
5 8 5 
9 
* 3 9 
6 7 1 
1 1 1 0 
8 
8 
H I B 
9 3 8 
1 1 1 * 
* 1118 
9 3 8 
2 0 5 6 
2 0 3 2 
8 9 
1 5 
2 5 * 1 
5 0 
6 
1 B 8 
1 7 
2 5 6 
5 1 * 
1 9 
7 3 8 
I TAL IA 
6 
* 1 6 
1 2 
3 
1 2 
7 
1 5 
1 5 
2 6 
1 5 
1 5 
2 6 
* 1 
9 9 
1 0 9 
6 1 
5 5 
2 
2 
1 
5 7 
3 
6 0 
6 0 
2 6 9 
6 0 
6 0 
2 6 9 
3 2 9 
1 0 7 
2 0 
1 * 9 
6 5 * 
6 1 
2 5 
2 
9 
* 1 
8 
2 
1 5 8 
1 0 0 
1 6 8 
26 8 
2 
2 
2 7 n 
9 3 0 
2 6 8 
2 
2 7 0 
9 3 0 
1 2 0 0 
3 * 2 
9 * 
1 5 3 
1 
3 1 
1 
2 
2 1 
772 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . I I E R S 
C E E 
HONDE 
8 7 1 0 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . I I E R S 
C E E 
MONDE 
8 7 1 1 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
c ε E MONDE 
6 7 1 2 1 0 FRANCE 
8 F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNTS 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 7 1 2 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EWG­CEE 
1117 
7 3 " ? 
39 39 
3 
3 
6 9 1 
6 3 1 
46 2 3 
13922 
4 6 1 0 
1 3 
4 6 2 3 
13322 
18446 
3 6 0 
8 4 3 
6 4 4 
1341 
3285 
1 1 9 
2 ? 
6 9 
l 
6 7 8 
2 7 
5 2 7 
4 7 4 
4 
2 2 
2 0 
20­1 
4 9 9 
8 9 9 
9 9 2 
2 2 
1 0 1 4 
1917 
6 9 7 7 
1453 
4 6 0 
1913 
6973 
8 9 8 6 
4 
7 
4 0 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
4 7 
3 
3 
4 7 
5 0 
2 2 
6 7 1 
9 7 
1 3 5 
7 9 4 
6 4 
3 
1 
6 2 
5 
1 
1 6 
6 
2 
4 4 7 
1 2 0 
4 5 7 
5 7 7 
? 
2 
1 7 
1 7 
5 96 
1719 
8 9 6 
5 9 6 
1719 
2315 
291? 
1774 
2469 
5294 
9 5 4 4 
5 9 1 
1 
7 4 
6 5 
1 
6 
Mengen 
FRANCE 
17,3 
1947 
?. 1 ? 5 
7 ? 
7 2 
7 1 9 7 
3 6 1 9 
2 1 3 6 
1 1 
2 1 9 7 
3 6 1 9 
5 8 1 6 
49 3 
1 7 
9 2 
1 9 4 * 
1 
5 7 
2 6 
6 3 
5 8 
5 8 
3 9 
3 9 
1 * 7 
2 56 6 
8 4 
6 7 
1 4 7 
2 5 6 6 
2 7 1 3 
4 
3 
1 
β 
3 
8 
5 5 3 
7 
?» 3 Ì 6 
' 7 
7 
1 
1 
4 
1 
6 8 
7 1 
7 ? 
1 0 7 
? 
3 
1 0 6 
9 7 6 
1 0 6 
1 0 8 
9 7 6 
1032 
? 6 4 
2 0 2 
7 9 0 
1 1 1 0 
6 5 
4 
3 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
6 7 
2 8 0 
3 3 7 
3 
3 
4 6 
4 4 
7 8 4 
13 73 
3 3 6 
3 6 6 
1373 
1 7 6 9 
1 7 3 . 
7 7 
* ? 
1 * 0 
8 6 
1 
3 1 
6 2 
3 
4 
8 7 
3 1 
1 1 3 
7 0 
4 
7 4 
1 9 ? 
4 3 2 
1 8 0 
1 2 
1 9 7 
4 3 ? 
6 7 4 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
a 
? 
1 
5 
2 4 
1 
1 
2 
2 
3 0 1 
! 3 0 4 
3 0 5 
2 
7 
3 0 7 
3 4 
3 0 7 
3 0 7 
3 4 
3 * 1 
7 1 2 
3 2 6 
1 0 5 8 
8 4 8 
3 2 
1 0 
1 
2 
N E D E R ­
L A N D 
7 4 7 
1 5 2 
ao9 
3 0 
3 D 
9 7 9 
6 7 9 0 
9 7 7 
? 
9 2 9 
6 7 9 0 
7 2 1 9 
? 1 3 
2 2 1 
1705 
3 2 1 
1 7 
2 2 
6 8 
3 8 
3 1 1 
3 1 0 
1 2 
9 ' 
3 8 
1 3 5 
6 ? 1 
1 ? 
6 3 ? 
7 6 8 
I 9 6 0 
4 * 6 
3 7 2 
7 6 8 
1 9 6 0 
2 7 2 8 
2 9 
2 
? 
? 
? 
2 9 
2 
2 
2 9 
3 1 
! 
7 
2 8 
2 0 
2 2 
1 
1 
8 
' 2 
9 
3 1 
1 
1 
3 7 
5 6 
3 2 
3 2 
5 6 
8 8 
3 9 6 
8 9 0 
3 6 ? 8 
1 3 8 6 
4 0 2 
1 
1 ? 
4 5 
1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 0 9 
3 9 9 
8 0 8 
5 3 3 
5 3 3 
104 1 
2 3 4 5 
1041 
1 0 4 1 
7345 
3 3 8 6 
4 7 0 
1 2 9 
5 3 0 
8 3,0 
1 6 
5 5 2 
2 7 
1 2 B 
5 3 
* 
6 
7 0 
1 6 
5 7 ? 
5 3 8 
2 1 2 
6 
2 1 8 
9 0 6 
2009 
7 4 3 
6 3 
8 06 
2 0 0 9 
2815 
2 
2 
2 
? 
1 8 
1 0 6 
8 9 
4 3 2 
1 0 
5 1 
1 
1 0 
1 
6 7 
6 1 
6 3 
1 7 9 
1 1 
1 1 
1 4 0 
6 4 6 
1 4 0 
! 4 0 
4 4 5 
7 8 6 
1016 
6 9 8 
1939 
6 7 0 0 
3 3 
4 ? 
1 » 
ITALIA 
4 6 
?<, 
7 0 
7 " 
1 9 5 
7 0 
7 0 
1 9 5 
7 6 5 
4 
? 
6 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
* 1 
1 
2 
3 
5 
4 
R 
2 
2 
1 1 
8 
11 
1 1 
8 
1 9 
3 08 
2 ? 
2 
? 6 8 
9 
1 
EWG­CEE 
' 6 5 6 
5 0 7 4 
7 7 3 0 
1 
6 
7 
1074 
1074 
8 8 1 1 
7 3 6 1 7 
8 7 8 9 
7 0 
9 8 0 9 
2 8 6 1 5 
1 7 * 2 6 
1 3 7 7 
1293 
1091 
1 7 3 0 
5 1 5 5 
1 7 9 
2 4 
8 3 
1 
7 0 2 
2 1 
3 3 ? 
4 0 0 
2 
1 
2 1 
3 ? 
7 9 6 
7 3 6 
102 2 
B 0 5 
7 1 
8 2 6 
1848 
11146 
142 5 
4 2 3 
1648 
1 1 1 * 6 
1 2 9 9 * 
1 
9 
R 
2 1 7 
3 
6 
4 
2 
9 
2 
U 
U 
2 3 a 
1 1 
u 2 3 8 
2 4 9 
4 1 
6 2 6 
1 7 7 
3 9 8 
1*99 
2 4 3 
1 4 
2 
3 9 
3 3 
4 
1 
5 
7 4 
m 3 
7 3 1 
1 
2 9 8 
8 0 6 
1 1 0 4 
4 
4 
3 0 
8 0 
1188 
2 6 9 1 
1 1 8 7 
1 
1188 
2 6 9 1 
3879 
4 1 0 1 
1*65 
2115 
5 5 7 4 
8 4 2 4 
1 0 5 1 
4 
1 
1 1 9 
2 0 6 
2 
2 8 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 1 2 
3266 
3778 
1 
1 
1 1 1 
1 1 1 
3 8 9 0 
7 7 9 4 
3873 
1 6 
3 8 8 9 
7 7 9 3 
1 1 6 8 3 
7 6 7 
5 7 
1 4 0 
3 1 3 1 
1 
6 4 
2 8 
8 2 
1 
6 6 
6 6 
U O 
U O 
1 7 6 
4 0 9 6 
9 4 
8 2 
1 7 6 
4 0 9 5 
* 2 7 1 
Β 
1 7 
? 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
2 7 
2 
? 
2 7 
2 9 
4 8 2 
l a 2 8 1 
5 5 3 
1 2 3 
1 1 
2 
6 
2 5 
1 
1 0 
3 
2 2 7 
1 
1 4 2 
7 5 5 
3 ° 7 
1 
1 
U 
1 1 
4 0 9 
1 3 3 * 
4 0 8 
1 
4 0 9 
1334 
1 7 * 3 
1 7 9 
1 B 3 
5 5 6 
1 2 2 * 
1 5 6 
1 3 
1 1 
BELG.­
L U X E M B . 
1 5 7 
6 1 6 
7 7 3 
6 
6 
1 1 8 
1 1 8 
8 9 7 
2 9 8 6 
8 9 7 
8 9 7 
2 9 8 6 
3 8 8 3 
3 6 3 
1 5 8 
6 9 
1 8 7 
1 3 0 
2 
3 6 
* B 
9 
1 0 
1 3 ? 
3 6 
1 6 8 
5 7 
1 0 
6 7 
7 3 5 
7 8 ? 
7 1 6 
1 9 
7 3 5 
7 8 ? 
1 0 1 7 
3 ? 
1 
3 
3 
3 
3 
3 3 
3 
3 
3 3 
3 6 
3 
4 
1 " 
4 8 
7 
2 
6 
1 1 
2 0 
7 5 1 
9 
7 7 7 
7 8 6 
1 1 
1 1 
2 9 ? 
7 4 
2 9 7 
2 9 7 
7 4 
3 7 1 
1 0 * 1 
4 9 7 
1228 
9 9 8 
6 4 
1 
2 1 
4 
1 
1 3 
N E D E R ­
L A N D 
1 5 8 9 
3 6 6 
1 9 5 * 
6 3 
6 3 
2 0 1 7 
1 2 7 2 3 
2 0 1 3 
4 
2 0 1 7 
1 2 7 2 3 
1 * 7 * 0 
4 4 0 
3 4 ? 
1568 
* 8 3 
2 4 
2 4 
8 1 
4 6 
2 1 3 
2 4 6 
7 
1 2 9 
4 6 
1 7 4 
4 5 9 
7 
4 6 6 
6 * 1 
2 8 3 3 
3 8 8 
2 5 3 
6 * 1 
2 8 3 3 
3 * 7 * 
1 
1 6 4 
1 
4 
5 
5 
5 
1 6 6 
5 
5 
1 6 5 
1 7 0 
1 
3 
8 6 
4 5 
6 3 
1 
1 
1 
4 
4 
2 7 
7 0 
3 2 
1 0 2 
4 
4 
1 0 6 
1 * 0 
1 0 5 
1 0 6 
1 4 0 
2 * 6 
1 2 * 7 
9 0 3 
* * 2 6 
1 5 3 3 
5 8 2 
4 
1 3 
1 11 
1 
3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 4 4 
7 7 4 
1018 
7 3 0 
7 8 0 
1798 
4 6 7 7 
1793 
1798 
* 6 7 7 
6 * 7 5 
1012 
1 8 4 
8 7 4 
1 3 5 * 
7 5 
5 5 6 
7 1 
9 3 
6 3 
2 
4 
3 2 
2 5 
5 8 8 
6 1 3 
1 7 9 
4 
1 3 3 
7 9 6 
3 * 2 6 
7 2 7 
6 9 
7 9 6 
3 * 2 6 
» 2 2 2 
1 
8 
9 
9 
9 
3 3 
1 3 6 
1 0 * 
3 5 3 
3 2 
3 2 
4 
5 
4 9 
a 
2 1 5 
6 * 
2 2 7 
2 9 1 
5 4 
5 * 
3 4 5 
1 1 2 6 
3 * 5 
3 * 5 
1 1 2 6 
1 * 7 1 
1279 
3 * 9 
1*32 
* 6 6 9 
2 2 3 
6 3 
9 1 
ITALIA 
1 5 « 
5 3 
2 0 7 
? 
2 
2 0 9 
* 3 7 
2 0 8 
2 0 8 
* 3 6 
6 * 5 
7 
3 
m 
1 0 
1 0 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
* 5 
* 
1 
1 2 
1 3 
1 
3 
3 
1 1 . 
1 3 
1 5 
2 8 
3 
3 
3 1 
1 7 
3 1 
3 1 
1 7 
* 8 
6 3 * 
3 * 
3 
3 2 4 
2 6 
* 
1 
773 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüsse 
Code 
TDC 
8 7 1 3 0 0 
8 7 1 * 1 0 
8 7 1 * 3 1 
8 7 1 4 3 9 
Ursprung 
Origine 
YOUGOSLAV 
U . P . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HUNGRIG 
ROOMANI F 
ETATSUNIS 
INDF 
C H I N E . R . P 
Jfloi)w. 
HUNG KUNG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS C ? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CFF 
CFE + ASSI'C 
1RS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDF 
DANEMARK 
SUISSF 
A I I T P i r u F 
YOUGOSLAV 
POLOGNT 
ETATSIINT S 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEF+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SIIFOF 
DANEHARK 
SUISSE 
AELF 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
ΗΠΝΟΕ 
R E L G . ­ L U X 
SUISSF 
AUTRICHE 
ΑΕΙ E 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
ΗΠΝΟΕ 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDF 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNr 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
A L L . M . F S T 
POI OGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
BULGARIF 
HAROC 
EGYPTE 
N I G E R ! A 
EWG­CEE 
16 6 
1 
»'. 1 
4 1 " 
3 7 
5 » 
' 9 
7 ' 
1 2 " 
7 
' 3 ? 
' 1 17 
' 9 4 ? 
1 
» 7 36 
7 ' 
»0 7 
1659 
? ? " 1 1 
14 14 
7 2 4 
1 6 5 ? 
? ? 0 1 7 
7567? 
' 5 4 
6 4 
1074 
1057 
149» 
19. ' 
7 
' 9 
1 
1 
1 
4 4 
1 
2 0 6 
2 
2 0 9 
4 4 
4 4 
2 5 ? 
5 9 7 7 
? 5 2 
2 5 2 
5 9 1 1 
6 1 9 6 
7 
6 
0 
7 
! 
? 
1 
7 
7 
7 
1 6 
7 
7 
1 6 
7 3 
1 
1 
1 " 
1 1 
11 
1 i 
i 
17 
11 
3 
16 
3119 
4??5 
4 5 6 1 
7 7 0 3 7 
] " 4 6 
1 341», 
I 
4 
3 " 
4 7 
3 
29R9 
39 1 
» 4 1 
1 7 
9 
1 6 6 
9 
6 6 ? 
» 6 6 
? 
9 
1 
■ , ! 
4 
Mengen 
FRANCE 
19 
4 
1 
6 9 
7 
7 6 
1 
1 
1 9 
1 9 
1 1 6 
1966 
1 1 6 
1 1 6 
1 966 
113? 
7 
7 1 
1 3 4 
7 " 
11 1 
4 4 
1 1 1 
1 1 1 
■'* '+ 
4 4 
1 5 6 
7 4 3 
1 5 6 
1 5 5 
3 4 3 
4 9 3 
1 
! 4 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
9 
3 
3 
3 
3 
2 2 3 0 
4 6 0 
8406 
8 1 ? 
I » ? ? 
! 
1 0 
3 3 0 
5 5 
1 ! 
5 
Ί 
1 4 1 
4 
M 
1 
1000 Kg Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
? 
5 4 
1 
1 6 5 
5 
1 
3 
1061 
4 3 
1066 
1 1 0 0 
7 76 
3 
? 2 3 
1337 
2944 
1275 
6 2 
1337 
2944 
4 2 8 ! 
1 6 1 
2 9 » 
1 0 6 
' . 7 
' 7 
? 7 
2 7 
2 7 
5 9 9 
2 7 
2 7 
5 9 9 
6 2 6 
1792 
1634 
4 9 3 3 
1 3 8 
3 6 3 1 
1 
l 
2 3 1 
1 4 
3 7 
7 
» 
2 
N E D E R ­
L A N D 
? ? » 
7 
» » R 
1 7 
7 7 
6 9 
1 ? 
4 4 6 
7 3 9 
7 5 5 
? 9 ? 
6 9 
7 6 ? 
1117 
6 3 5 0 
1013 
1 0 ' . 
1 1 1 7 
5 3 5 0 
7 9 6 7 
9 
4 0 
7 1 8 
10 3 
2 3 
7 
6 
1 
3 7 
3 7 
3 7 
1090 
3 7 
3 7 
1090 
1 1 7 7 
' 1 6 
1743 
6 6 7 0 
7 3 1 
10644 
1 
1 
7 7 
» 4 9 4 
1 7 
7 
1 1 
1 0 7 
9 
" 4 " 
» 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 2 2 
1 1 " 
» 3 
1 ?» 
? 
1 4 4 
7 6 1 
9 9 5 
? 
7 
1 4 7 
1 5 7 
1064 
0753 
1006 
5 » 
1064 
9 7 5 1 
1 0 3 ! 7 
3 6 
3 
7 " 1 
3064 
? 
1 4 
1 
! 
1 4 
? 
13 
1 8 
3941 
1 9 
1 8 
3861 
3879 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
7 
1 3 
? 10 
13 
17 
1.3 
13 1 ? 
! 3 
5 09 
7 7 8 
7 4 1 6 
6 6 ' 
2 7 7 ! 
1 
3 1 
7 
1874 
1 33 
9 9 R 
2 
8 9 
? 6 
7 
ITALIA 
' 
! ! 
1 
1 0 
4 
1 4 
11 
11 
7 4 
6 0 0 
2 b 
7P 
6­0­0 
6 ? 6 
8 
? 
» 9 
14 
1 
1 5 
16 
1 5 
6 0 
1 5 
15 
4 0 
5 5 
? 
? 
7 
? 
6 0 ? 
1 4 
5 2 
1039 
4 7 
6 
9 
1 99 
1 » 
4 1 
EWG­CEE 
3 1 6 
1 
6 6 
3 
4 4 2 
4 1 
3 3 
3 9 
1 
3 7 
1 147 
6 
1383 
7074 
7 4 0 7 
6 
6 
5 9 9 
3 7 
6 2 5 
40 3 8 
2 2 6 3 9 
3869 
1 3 0 
4 0 7 8 
2 ? 6 3 9 
2 6 6 7 7 
4 3 7 
9 6 
1424 
I 5 9 7 
2 6 3 3 
3 8 3 
6 
7 7 
? 
t 
1 9 
6 
4 1 9 
6 
4 2 5 
1 9 
1 9 
4 4 4 
6 1 8 6 
4 4 4 
4 4 4 
6 1 8 6 
6 6 3 " 
1 
1 
6 
? 
a 4 
1 
6 
4 
1 4 
1 4 
1 4 
2 3 
1 4 
1 4 
2 3 
3 7 
6 
3 20 
23 73 
?? 
6 
73 
73 
6 
2 9 
3 7 4 4 
5878 
'+4Ο6 
16063 
1704 
1 3 1 7 1 
1 
3 
5 6 
7 ? 
4 
1283 
6 4 9 
6 9 6 
9 
5 
4 7 0 
1 
7 0 3 
4 
1 2 2 
1 1 
! 6 
1 0 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
? 4 
? 
1 
1 ? 
1 
1 6 9 
2 5 
1 9 4 
2 
? 
2 4 
2 4 
2 2 0 
' 1 4 2 
2 2 0 
7 2 0 
2 1 4 ? 
2 3 6 2 
1 3 
7 3 
3 4 9 
9 3 
2 5 6 
1 9 
7 5 6 
7 5 6 
1 9 
1 9 
2 7 5 
5 1 3 
2 7 5 
2 7 8 
51 8 
79 3 
1 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
u 1 
1 
u 1 2 
6 
6 
6 
6 
2 5 0 4 
5 5 7 
6 3 8 6 
3 0 2 
1 7 5 0 
1 
U 
1 4 9 
6 7 
1 3 
6 
5 
3 5 9 
2 
3 3 
1 
B E L G ­
L U X E M B 
2 
6 6 
1 
1 7 0 
3 
3 
7 9 3 
9 ! 
8 1 3 
9 0 4 
1 9 5 
3 
1 9 8 
1 1 0 2 
3 ? 6 4 
1028 
7 7 
1 1 0 2 
3 7 6 * 
4B66 
2 6 6 
4 4 8 
1 4 2 
5 6 
5 0 
5 0 
6 0 
5 0 
9 1 2 
6 0 
5 0 
9 1 2 
9 6 2 
1 3 9 0 
12 64 
3 0 7 3 
1 3 9 
? 3 4 ? 
1 
1 
us 7 4 
1 0 5 
? 
1 0 
? 
N E D E R ­
L A N D 
30 1 
l 
7 0 4 
1 5 
1 3 
7 4 
3 8 
7 1 6 
3 6 0 
10 76 
2 4 0 
3 4 
2 7 4 
1350 
8 1 0 9 
1 ? 8 0 
7 0 
1350 
8 1 0 9 
9 4 5 9 
7 
7 1 
106B 
3 0 3 
5 ! 
6 
6 
? 
1 
6 4 
1 
6 5 
6 5 
1 * 5 * 
6 5 
6 5 
1*54 
1 5 1 9 
2 3 6 
2 7 3 7 
5 0 8 0 
3 0 5 
6 4 7 9 
2 
1 
4 7 
4 
2 2 3 
1 6 
4 
1 
4 20 
1 
7 3 9 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 0 7 
2 
8 0 
3 3 
2 9 3 
4 
3 7 7 
8 0 0 
1 1 7 7 
* * 1 1 5 
1 1 5 
1 2 9 6 
7729 
1263 
3 3 
1296 
7779 
9 0 2 5 
1 5 3 
U 
8 9 8 
7 1 8 6 
1 
! 7 1 
5 
7 3 
5 
7 8 
2 6 
3 2 4 8 
2 8 
2 8 
3 2 4 8 
3 2 7 6 
l 
l 
5 
? 
4 
5 
4 
1 3 
1 3 
1 3 
9 
1 3 
1 3 
9 
2 2 
3 
20 
23 
23 
23 
23 
23 
7 3 
5 9 6 
1099 
2 5 1 7 
4 5 8 
2 5 3 1 
5 5 
5 
7 8 9 
1 0 3 
6 6 1 
1 
5 0 
7 9 
9 
ITALIA 
5 
1 * 
1 9 
1 
3 0 
2 6 
5 6 
1 * 
1 4 
7 0 
8 9 5 
7 0 
7 0 
8 9 5 
96 5 
U 
5 
3 8 
2 5 
1 
2 6 
2 6 
2 6 
5 * 
2 6 
2 6 
5 * 
8 0 
3 
3 
3 
3 
1 0 2 3 
1 8 
7 8 
1 5 2 9 
6 9 
a 
4 
3 3 9 
1 8 
5 
1 0 
774 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
.TDC 
8 7 1 * 5 1 
8 7 1 * 5 9 
6 7 1 * 7 0 
8 8 0 1 0 0 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
HUNG KONG 
0 I VE P S ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
DTVEOS 
C E E 
MONDE 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRFCE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
IRAN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
T»S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.ΕΓΟ 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
INDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
MUNDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
F INLANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
10 
1704 
4 
16 
7 
22R07 
2119 
2 4 9 7 1 
7 8 
7 6 
7 5 ' 
7 6 ? 
7574R 
3 6 3 9 6 
2 5 0 5 6 
6 6 ' 
2 5 7 3 9 
7 
3 6 3 3 7 
6 2 1 3 7 
1 
1 
2 
7 
7 
7 
2 
? 
1383 
4 2 2 
2 7 * 9 
2 7 3 6 
3 3 9 
1 1 1 
3 6 
1 3 
3 5 1 
2 7 
3 2 6 
4 1 
. ' 07 
1 
1 
1 
1 ? 
5 0 
? 
7 8 
1 
1 
1O60 
1 * 4 
1 194 
1 
1 
6 4 
6 4 
1759 
7 1 3 " 
1210 
3 9 
1258 
7 1 2 ° 
8333 
1452 
8 9 7 
1801 
16903 
3 7 2 
1350 
1 3 
3 3 0 
4 6 
1177 
234 
1193 
1 
2 
3 
5 7? 
I l 
1 
4 4 2 1 
63? 
5053 
1 
1 
3 
3 
5 0 5 7 
2 1 4 2 8 
4054 7 
5 0 5 7 
2 1 4 2 6 
2 6 4 9 ? 
1 
1 
1 
7 7 
Meogen 
FRANCE 
6 0 1 
? 
2278 
616 
2 8 4 4 
1 
l 
37 7 
377 
7 2 2 2 
1 1 9 9 7 
2 8 8 0 
34? 
372? 
7 
1 1 9 7 7 
1 5 2 2 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
171 
316 
503 
179 
20 
1 
4R 
2 
2 
10 
22 
3 
4 
10 3 
4 
1 0 9 
7 
3 
U ? 
1 1 4 9 
1 1 ? 
1 1 2 
1169 
1 2 8 1 
2 3 0 
1 1 7 
5 2 7 6 
1 1 6 
4 0 7 
7 
3 9 
1 0 
1 
1 
7 2 6 
6 
46 4 
2 1? 
6 9 6 
1 
1 
6 9 7 
5 7 3 9 
6 9 6 
1 
69 7 
5 7 3 9 
643,6 
5 4 
T a b . 1 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 9 1 
3329 
1 9 2 
«9 21 
1 0 0 
1 0 0 
4 1 2 1 
8 6 9 ? 
* 0 7 2 
8 9 
4 1 2 1 
8 5 9 7 
1 2 7 1 8 
« 7 5 
9 9 2 
6 2 9 
5 5 
2 1 
1 
5 
4 6 
? 
« 2 
2 
2 
9 
8 0 
1 0 
9 0 
« « 9 « 
2 1 5 1 
9 1 
3 
9 « 
2 1 5 1 
??«5 
« 1 9 
1071 
« 1 2 6 
1 9 
1 7 3 
1 6 
4 5 
7 
7 
1 4 3 
1 9 3 
1 8 8 
3 8 6 
3 86 
5585 
3 8 6 
3 8 6 
5696 
5071 
1 
N E D E R ­
L A N D 
9 3 1 
1 1 1 9 0 
1 1 4 7 
1 2 3 5 7 
2 4 2 
74 2 
1 2 5 9 9 
8 9 7 1 
1 7 3 4 6 
? « « 
1 7 5 9 0 
B96? 
7 1 5 6 1 
3 5 
? 3 9 
9 5 1 
3 1 
« 8 
3 1 
1 
5 « 
1 1 
7 1 7 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 5 
1 
1 
7 « 3 
6 0 
« 3 3 
! 1 
« 4 
« 0 8 
1 3 0 7 
3 7 5 
3 2 
« 0 7 
1306 
1 7 1 4 
3 7 
5 3 5 
6 9 4 7 
1 1 1 
7 1 9 
1 3 
3 ? 
1 
135 
l ? 
? 
? 
? 
«4 
3 
9 Ò 3 
5 0 
1013 
2 
2 
1015 
7 6 3 0 
1013 
2 
1015 
7 8 3 0 
8645 
3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 5 
1 5 
5 3 7 0 
1 0 7 
5 4 7 7 
1 5 
1 6 
3 3 
3 3 
5525 
4 2 2 4 
5 5 1 7 
a 
5 5 7 » 
4 2 2 4 
9749 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
4 9 6 
1 2 
1 4 1 3 
7 4 
1 9 
4 
6 
1 6 3 
1 4 
1 0 4 
1 4 
1 6 0 
4 3 
7 1 
4 6 6 
3 9 
5 0 5 
4 3 
4 3 
5 4 3 
7 0 0 0 
5 4 4 
4 
5 4 8 
2 0 0 0 
2548 
91 a 
1 3 ? 
6 6 ? 
1 2 6 
6 2 
2 7 3 
9 9 6 
2 5 9 
1167 
1 
1 0 8 
? 
7 7 3 7 
1 1 1 
2868 
7968 
1933 
7969 
2R69 
1 833 
' .7 06 
1 
1 
1 9 
I T A L I A 
1 0 
3 8 
4 
1 8 6 
3 6 
2 2 2 
5 0 
6 9 
2 R 1 
2 6 0 7 
2 8 1 
2 8 1 
7 6 0 7 
2888 
3 2 7 
7 3 
1 5 3 
3 
4 0 
1 
2 
1 2 
1 0 
7 9 
5 3 
2 9 
8 7 
1 0 
1 0 
9 7 
8 0 3 
9 7 
9 7 
5 0 3 
6 0 0 
7 8 
1 
5 5 4 
8 
? 
1 
2 8 
6 1 
1 
3 9 
5 ! 
9 0 
1 
1 
0 1 
6 3 3 
9 1 
9 1 
6 3 3 
7 2 6 
2 
EWG­CEE 
6 
1072 
1 
1 4 
1 5 8 2 6 
156« 
1 7 3 9 0 
3 6 
3 6 
8 4 0 
8 4 0 
1 8 2 6 6 
3 1 7 5 1 
1 7 5 4 7 
7 1 3 
1 8 2 6 5 
3 1 7 5 0 
5 0 0 1 6 
2 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1496 
3 9 7 
1 7 8 8 
2 « 1 3 
3 4 7 
1 5 6 
3 5 
2 7 
5 7 6 
3 2 
2 5 2 
9 9 
2 9 1 
1 0 
4 4 
? 
1 5 6 
3 
1 3 9 1 
2 2 6 
1 6 1 7 
8 6 
5 6 
1 6 7 3 
6 4 4 0 
1 6 3 6 
3 7 
1 6 7 3 
6 4 4 0 
8 1 1 3 
1104 
1 0 1 1 
1173 
1 2 9 7 9 
1 8 8 
1 0 6 7 
4 
4 4 3 
1 0 
3 7 9 
3 8 4 
5 1 2 
2 
3 
3 
8 3 7 
1 7 
4 
? 
7 7 8 9 
8 6 9 
3 6 5 6 
6 
6 
7 
? 
3 6 6 7 
16355 
3 6 6 0 
7 
3 66 7 
1 5 3 5 5 
2 0 0 2 2 
8 
4 
? 
17 
1 
1 
1 
3 6 7 
W e r t e 1000 $ — 
FRANCE 
1 9 8 
1 9 9 0 
2 1 0 
2 2 0 0 
1 
1 
3 9 4 
3 9 4 
2 5 9 5 
1 0 2 4 9 
2 2 3 « 
3 6 1 
2 5 9 5 
1 0 2 * 9 
1 2 8 * * 
2 
? 
? 
? 
? 
? 
2 
1 9 5 
2 5 8 
6 3 6 
1 8 1 
2 9 
2 
7 5 
3 
5 
1 8 
3 3 
3 
2 1 
1 
1 6 ? 
2 5 
1 8 7 
3 
3 
1 9 0 
1 2 7 1 
1 9 0 
1 9 0 
1 2 7 1 
1 *61 
2 3 9 
1 0 8 
* 4 9 1 
4 6 
4 1 5 
1 5 
1 9 
7 2 
1 
1 
2 1 1 
7 
* 7 2 
2 1 3 
6 3 5 
1 
1 
6 8 5 
4 8 8 4 
6 8 5 
1 
6 6 6 
4 8 3 4 
5 5 7 0 
2 4 6 
BELG.­
L U X E M B 
9 9 
2 « 9 7 
1 0 0 
25R7 
1 1 9 
1 1 9 
2 706 
6 3 5 6 
7 5 9 9 
1 0 7 
2 7 0 6 
6 3 5 6 
9 0 6 2 
« 8 7 
6 6 1 
6 3 « 
6 ? 
2 3 
2 
7 
8 0 
7 
9 
3 
2 
2 
8 
1 3 4 
1 0 
1 * * 
« « 1*8 
1 8 3 4 
1*4 
4 
148 
1 8 3 * 
19B2 
3 0 1 
613 
3 1 9 1 
U 
129 
26 
10 
5 
4 
126 
l 
164 
137 
301 
301 
4 1 1 6 
3 0 1 
3 0 1 
4 1 1 6 
4 4 1 7 
1 
1 
14 
2 
N E D E R ­
L A N D 
7 44 
6 7 7 0 
1 1 7 2 
7 9 4 2 
239 
2 39 
B I B I 
7 8 2 8 
7 9 3 9 
2 * 1 
8 1 8 0 
7 6 2 7 
16008 
113 
190 
955 
29 
52 
30 
1 
90 
1« 
139 
«3 
17 
ι 2 
3 « 
2 
3 3 9 
8 0 
4 19 
3 
3 
« 2 2 
1 2 9 2 
3 9 2 
3 0 
* 2 2 
1 2 9 2 
1 7 1 « 
* 6 
5 7 1 
* 7 2 9 
3 0 
4 3 0 
4 
6 8 
5 6 
3 « 
1 
3 
2 
1 1 « 
8 
5 9 2 
1 2 6 
7 1 7 
2 7 
7 1 9 
5 3 7 8 
7 1 7 
2 
7 1 9 
5 3 7 6 
5 0 9 7 
1 
2 
2 0 
|ahr­ 1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2« 
1« 
« 1 * 1 
75 
4 2 1 6 
1 * 
l * 
88 
88 
* 3 1 8 
* 6 7 0 
* 3 0 9 
9 
* 3 1 8 
* 6 7 0 
8988 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 2 9 
1 1 
8 6 0 
8 5 
« 3 
1 
1 7 
2 7 0 
1 5 
1 0 0 
2 8 
2 1 3 
3 7 
« 7 
6 7 1 
6 5 
7 3 6 
3 7 
3 7 
7 7 3 
1*65 
7 7 0 
3 
7 7 3 
1*85 
2258 
6 7 3 
2 0 1 
3 5 2 
1 0 1 
9 5 
3 3 2 
3 0 0 
3 2 0 
« 8 8 
? 
7 9 1 
6 
« 
1525 
2 9 9 
162« 
« 4 
1828 
1327 
1874 
« 1823 
1 3 2 7 
3165 
? 
4 
1 
1 
1 8 8 
I T A L I A 
5 
7 
1 
* 3 8 
7 
* * 5 
2 1 
2 1 
* 6 6 
2 6 * 6 
4 6 6 
* 6 6 
2 6 * 8 
3 1 1 * 
1 6 1 
9 
1 8 8 
* 
6 1 
1 
* 1 5 
9 
* 6 
8 5 
4 6 
1 3 1 
9 
9 
1 * 0 
55 8 
1 * 0 
1 * 0 
5 5 8 
69 8 
8 2 
5 6 8 
8 
2 
* 2 2 
9 5 
2 
3 6 
9 5 
1 3 1 
2 
2 
1 3 3 
6 5 0 
1 3 3 
1 3 3 
6 5 0 
7 8 3 
1 
1 
U 
775 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 3 0 2 1 0 
8 8 0 2 3 1 
8 8 0 2 3 3 
8 8 0 2 3 5 
Ursprung 
Origine 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C F E 
MONOE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSF 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 7 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
8 F L G . ­ L U X 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRTCHF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
MONDE 
R O Y . ­ U N I 
ETATSIINTS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
r x T R A CFE 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Í . ­ U N I NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
G U I N . E S P . 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
r t " R S CL2 
CLASSE ? 
­ u? .E s r CLASSF 3 
EXTRA CEE 
".EE + ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
8 8 0 2 3 6 
MONOE 
»RANCE 
' A Y S ­ R A S 
ALLEM.EED 
' O Y . ­ U N I 
SUISSE 
CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARAB.SEOU 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIPPS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOr 
TPS GATT 
A U T . T I E P S 
TUT. T IERS 
EWG­CEE 
5 
ι 
8 1 
3 4 
3 4 
1 
3 4 
3 4 
1 
9 5 
! 
1 ? 
! 
1 
1 
1 
1 
..· ! 1 
? 
I ? 
3 
1 
1 1 
1 6 
14 
1 
2 
6 
4 
4 
0 
6 
1 5 
1 5 
1 ? 
1 5 
1 5 
1 7 
3 ? 
1 0 
8 1 
1 0 
3 1 
9 1 
9 1 
9 1 
9 1 
" 1 
1 1 2 
3 
6 
1 0 1 
2 0 
ι 
1 
5 
2 
7 
! 1 6 6 
U 
1 6 7 
3 7 3 
1 
1 
7 
7 
3 8 6 
7 4 1 
3 a 6 
3 8 6 
? ' . ] 
6 7 7 
7 8 
2 6 » 
8 ? 
7 ? 
2 2 
7 3 
? " 7 
! 1 
1 3 7 
9 4 
3 0 9 
4 0 ? 
7 3 
1 ? 3 
1 5 6 
5 63 
79», 4 0 ' 
1.73 
5 34 
Mengen 
FRANCE 
6 4 
5 ' , 
5 4 
5 4 
5 4 
5 4 
1 
1 
1 
1 
1 
î 
1 
1 
1 
4 
9 1 
4 
5 
1 
2 76 
2 ? 6 
2 ? 6 
l 
1 
5 
5 
2 7 2 
9 7 
2 3 ? 
2 3 2 
9 7 
3 ? 9 
1 94 
1 » 
7 ? 
7 0 
3 
3 1 
7 3 
6 6 
5 6 
7 3 7 
5 6 
5 6 
1000 Kg Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 
1 
6 
6 
4 
6 
6 
6 
7 
3 
3 
3 
9 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
9 
2 
2 
9 
U 
4 
4 
4 
4 
4 
« 4 
4 3 
4 
5 
1 3 
1 
1 
6 
4 
6 
1 0 
1 0 
6 5 
1 0 
1 0 
6 4 
7 5 
9 
4 
2 
1 3 3 
7 
? 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 6 
1 1 
7 
1 3 1 
1 3 6 
N E D E R ­
L A N D 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
6 
3 
6 
8 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
7 
1 
? 
1 
7 
3 
3 
3 
6 
6 
l " 
6 
6 
1 0 
1 6 
7 
7 3 
4 
4 
4 
4 
3 0 
4 
4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 " 
1 9 
1 " 
1 
1 9 
1 9 
1 
2 0 
6 
1 
1 
5 
6 
5 
6 
3 
5 
5 
3 
1 3 
5 2 
6 2 
6 7 
6 2 
6 2 
6 2 
6 2 
5 6 
1 
1 
7 
1 
3 
? 
2 
1 0 5 
4 
1 0 7 
U I 
? 
7 
1 1 3 
6 1 
1 1 3 
U 3 
6 1 
1 7 4 
7 
1 " 
1 1 
1 » 
3 9 
3 
3 7 
4 1 
7 8 
7 8 
1 7 
7 9 
7 3 
ITALIA 
7 
? 
? 
? 
2 
? 
1 
2 
I 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
? 
4 
1 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 1 
U 
U 
1 ' 
u u u 
6 
1 
1 
2 5 
2 6 
2 5 
7 5 
8 
7 5 
7 5 
8 
7 3 
1 4 
4 9 
1 6 
1 3 
7 ' 
7 1 9 
5 
1 3 
7 4 4 
7 6 ? 
7 3 
7 3 
7 85 
1 " ? 
7 6 ? 
2 6 2 
EWG­CEE 
7 4 
1 9 
3 9 2 
4 1 1 
4 1 1 
1 5 
4 1 1 
« U 
1 5 
4 2 6 
1 5 
2 7 3 
6 
1 
1 
4 
3 
1 2 
4 9 
4 
4 8 
5 « 
1 5 
1 5 
6 0 
2 9 9 
6 9 
6 9 
2 9 9 
3 6 8 
1305 
25 
1 
?«7 
5 9 5 
1 8 3 
4 7 5 
7 7 B 
« 7 5 
1 2 5 3 
1253 
1578 
1 2 5 3 
1 2 5 3 
1 5 7 8 
2B31 
« 6 2 
5 8 1 9 
« 6 2 
6 8 1 9 
6 7 8 1 
6 7 3 1 
6 7 8 1 
6 2 3 1 
6 2 3 1 
1658 
3 5 
3 3 
8 6 5 
« 7 8 
3 0 
9 
1 1 6 
1 6 
1 
1 2 2 
i o 7 8 3 2 
1 7 1 
7 8 3 3 
3 3 0 4 
1 0 
1 0 
1 7 2 
1 7 2 
8 1 3 6 
3019 
3 1 3 6 
9 1 3 6 
3 0 1 9 
1 1 1 5 5 
4 9 4 3 
2 8 7 1 3 
« 0 5 3 
2 8 3 9 
9 1 9 
7 0 
1 1 8 0 7 
1018 
7 3 2 0 
3758 
12B25 
1 6 5 8 3 
7 " 
7 3 2 0 
7 3 0 0 
1 8 9 7 3 
37784 
1 6 5 8 3 
2 3 7 0 
13907 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 4 6 
2 * 6 
2 « 6 
2 4 6 
2 4 6 
2 4 6 
1 4 6 
4 7 
« 7 
4 7 
4 7 
1 4 6 
« 7 
« 7 
1 * 6 
1 9 3 
7 1 1 
8 9 
1 
1 5 
9 3 
1 0 
* 7 8 5 
1 6 
* 7 8 5 
* 8 0 1 
1 0 
1 0 
9 3 
9 3 
« 9 0 « 
8 0 0 
« 9 0 « 
« 9 0 4 
8 0 0 
5 7 0 4 
2 2 3 1 6 
3 1 7 
7 8 0 
2 1 5 0 
3 4 5 
7 8 0 
2 4 9 5 
3775 
3775 
2 2 6 3 3 
3275 
3 2 7 6 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 0 
1 « 
2 ? 
3 6 
3 6 
2 
3 6 
3 6 
2 
.38 
3 « 
1 
1 
1 
1 
3 4 
1 
1 
3 4 
3 5 
1013 
217 
1 1 5 
3 1 
1 1 5 
7 1 
, 146 
1 « 6 
1 2 3 0 
1 * 6 
1 « 6 
1 2 3 0 
1376 
1 0 « 
i n« 
1 0 4 
1 0 « 
i n « 
1 0 4 
1 0 « 
« 6 2 
2 « 
1 1 4 
2 6 7 
U o 
2 5 2 
2 0 
2 5 2 
2 72 
2 7 2 
8 B 7 
2 7 2 
2 7 2 
8 8 7 
1159 
1189 
6 1 
3 0 
2 3 7 0 
3 0 
3 0 
2 3 2 0 
2 3 2 0 
2 3 5 0 
1 2 5 0 
3 0 
2 3 7 9 
2 3 50 
N E D E R ­
L A N D 
2 
2 0 
2 2 
2 2 
1 
2 ? 
2 2 
1 
7 3 
5 6 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
« 5 6 
4 
« 5 6 
6 0 
1 
« 3 9 
« 3 9 
* 3 9 
* 3 9 
1 
* 3 9 
* 3 9 
1 
* « 0 
3 5 8 
1 3 * 2 
3 5 8 
1 3 * 2 
1 7 0 0 
1 7 0 0 
1 7 0 0 
1 7 0 0 
1 7 0 0 
1 1 7 
1 5 
2 9 
1 0 
5 6 
5 2 
6 5 
5 2 
1 1 7 
1 1 7 
1 6 1 
1 1 7 
1 1 7 
1 6 1 
2 7 3 
1 2 7 7 
1 5 0 0 
1 1 2 
3 1 2 
3 1 2 
3 1 2 
2 7 7 7 
3 1 ? 
3 1 ? 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
* 
2 
9 3 
9 5 
9 5 
U 
9 5 
9 5 
U 
1 0 6 
9 
6 
1 
* 
4 
5 
5 
* * 0 
1 5 
9 
9 
1 5 
2 * 
292 
25 
30 
*** 
*«* «*« 4 * 
3 * 7 
**« « « 4 
3 * 7 
7 9 1 
2 3 8 2 
2 3 6 2 
2 3 8 2 
2 3 3 2 
2382 
2 3 8 2 
2 3 8 2 
9 9 3 
1 5 
9 
5 2 
8 
6 1 
1 
1 
2 9 
2 5 2 3 
7 0 
2 5 2 * 
2 5 9 * 
2 9 
2 9 
2 6 2 3 
1 0 6 6 
2 6 2 3 
2 6 2 3 
1 0 6 6 
3 6 8 9 
1 1 2 3 
1 9 5 * 
1015 
6 0 7 
* 1 0 3 
3 2 2 
1622 
* * 2 5 
6 0 * 7 
6 9 * 7 
3 0 7 7 
6 0 * 7 
6 0 « 7 
I TAL IA 
1 
U 
1 2 
1 2 
1 
1 2 
1 2 
1 
1 3 
6 
« 2 
8 
8 
8 
8 
4 8 
6 
8 
4 8 
5 6 
* 1 
1 8 3 
2 2 « 
2 2 « 
2 2 * 
2 2 * 
2 2 4 
2 2 « 
2 0 9 5 
2 0 9 5 
2 0 9 5 
2 0 9 5 
2 0 9 5 
2 0 9 5 
2 0 9 5 
8 9 
5 
1 1 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
1 0 5 
2 2 0 
2 2 0 
1 0 5 
3 2 5 
2 5 * 3 
3 2 5 * 
2 1 8 0 
I D I * 
7 0 
5 5 5 * 
3 5 1 
1 0 1 « 
5 90 5 
6 9 1 9 
7 0 
7 0 
6 9 8 9 
8 0 « 7 
6 9 1 9 
6 9 1 9 
776 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 8 0 7 3 7 
8 8 0 7 3 9 
8 8 0 3 1 0 
8 8 0 3 9 0 
Urspruog 
Origine 
C E F 
HONDE 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
FINLANDE 
DANEMARK 
. A L G E R I E 
.CUNGOBRA 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
V I E T N . S U D 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAMA AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
Τ Π Τ . Τ Ι F R S 
C E E 
HUNDE 
NORVEGE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
P H 1 L 1 P P I N 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
ΤΟ Τ . Τ Ι E R S 
HONDE 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F F 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURCHIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HAP.nC 
L I B Y E 
SOUDAN 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMFROUN 
.CONGOLEO 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MUZAHRTQII 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.CURACAO 
CHVPRF 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOl l 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
B I R M A N I E 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CORFE SUD 
JAPON 
EWG­CEE 
3 7 2 
9 7 ' 
66 
24 
1 1 4 
3 ? 
I l l 
6» , 
1 ' 
6 0 
125? 
2 ? 
1 11 1774 
1445 
7 7 
6 6 
? ? 
16 ' . 
1609 
1 5 9 
1445 
2 ' 
1467 
2 1 6 
19?» 
47 
177 
146? 
5 8 
9 ' , 
4 7 1734 
1781 
5 8 
5 » 1839 
1781 
5 » 
1 8 3 9 
1839 
1719 
1 0 7 
1 2 7 
5 3 9 
1 0 7 
9 1 9 
7 
1 6 
5 
7 
4 3 
2 6 
4 
? 
1 0 
3 
5 
1 
3 
7 
3 
1714 
7 0 4 
2 
1 
4 9 
'. 
1 
Mengen 
FRANCE 
23 1 
? 3 9 
5 4 
6 6 
7 ? 
2 2 
7 2 
7 2 
6 6 
7 7 
9 ? 
1 5 9 
1 1 9 
7 7 
7 2 
9 4 
5 4 
7 1 3 
5 3 2 
5 3 2 
5 3 2 
5 3 2 
5 3 2 
5 3 2 
5 3 2 
1 3 
6 
2 6 0 
6 0 
1 6 3 
2 
1 
6 
7 
3 0 2 
2 
4 7 
1000<g — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 ? 
1 4 3 
3 0 
3 ? 
1 1 1 
1 9 
1 1 1 
1 0 1 
2 1 2 
? 1 ? 
8 0 
2 1 ? 
? 1 2 
3 0 
7 9 ? 
1 7 7 
7 7 6 
5 0 ? 
5 0 ? 
5 0 ? 
5,07 
5 03 
5 0 3 
Î O O 
8 0 
1 7 0 
7 8 
5 4 
1 
? 
1 
7 
■ 
5 
1 
3 
6 
1 
1 
2 4 6 
7 
7 
l 
7 
N E D E R ­
L A N D 
3 0 
3 4 
26 9 
2 6 9 
7 6 9 
7 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
4 7 
3 7 3 
8 8 
9 4 
4 7 
4 6 7 
5 1 4 
6 3 
5 8 
5 7 2 
5 1 4 
5 8 
5 7 2 
6 7 2 
1 1 3 
4 9 
9 R 
1 4 
1 » 0 
s 1 
4 4 
4 
3 
1 
2 ? « 
1 3 0 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 7 
9 5 
5 6 
5 0 9 
5 0 9 
5 0 0 
5 0 9 
6 6 
5 0 9 
5 0 9 
5 6 
5 6 5 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 " 
1 0 9 
1 09 
8 6 4 
1 2 
3 3 
6 
3 7 7 
1 
1 
2 
1 0 
3 
1 
5 
4 4 6 
1 
ITALIA 
7 9 
3 6 4 
7 6 
1 ' 
6 0 
3 8 3 
3 8 3 
3 8 3 
7 7 
7 7 
4 6 0 
1 0 3 
7 8 3 
3 8 7 
7 6 
4 9 6 
1 2 ? 
1 7 7 
1 2 3 
1 7 3 
1 73 
1 2 7 
1 ? ? 
1 4 ? 
2 8 
8 
1 0 
6 5 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
? 
4 9 6 
1 5 
2 
! 
EWG­CEE 
37714 
5 6 6 8 7 
7 1 6 3 
96 
1 1 4 9 7 
1 2 4 0 
1 1 1 0 
1 9 5 
4 4 
2 2 4 
1 6 8 9 9 4 
1461 
1 1 1 0 
1 6 0 2 3 4 
1 6 1 3 * 4 
2 8 8 
1 8 5 
14.61 
1934 
1 6 3 2 7 3 
19229 
1 6 1 3 4 4 
1461 
1 6 2 8 0 6 
1 3 7 5 6 
1 8 2 0 3 4 
30 
1 2 0 0 0 
1 7 1 3 7 1 
6 1 2 6 
1 6 1 
3 0 
1 8 3 4 8 2 
1 8 3 5 6 2 
5 1 2 5 
5 1 2 5 1 8 3 6 8 7 
1 8 3 5 6 ? 
5 1 7 5 
1 8 3 6 8 7 
1 8 3 6 8 7 
4 
? 
1 
1 
24 
2 
24 
76 
?6 
6 
76 
76 
6 
37 
« 7 8 « « 
« 6 8 « 
« 7 « 2 
1 « 9 ? 6 
7 3 5 1 
« 1 1 2 0 
9 
5 9 
8 9 4 
1 4 2 
7 « 
5 1 « 
3 9 6 
1 9 8 
3 4 3 
4 2 0 
7 7 
2 2 2 
3 7 
1 1 
3 
1 
5 
1 
1 0 
7 
9 
R 
1 
1 ? 
1 
1 
1 9 
1 
1 ? 
1 0 5 5 ? 1 
5 9 1 2 
8 
1 
1 7 0 
4 3 
167 5 
6 
1 7 3 
3 
1 3 
3 5 
5 6 
1 
7 
? 
W e r t 
FRANCE 
7 2 6 3 3 
7 5 9 0 8 
6 9 9 7 
1 8 5 
2 1 ? 
1461 
2 1 3 
2 1 3 
1 8 5 
1*61 
1646 
1859 
7182 
2 1 3 
1*61 
1674 
6 9 9 7 
6 8 5 6 
7 5 8 2 0 
7 5 8 2 0 
7 5 8 2 0 
7 5 8 2 0 
7 5 8 2 0 
7 6 8 2 0 
7 5 8 2 0 
5 6 9 
1 9 6 
8 7 6 6 
5 1 5 0 
7 1 2 7 
1 6 7 
2 
2 2 
1 
6 
« 
1 
? 
1 
I 
1 1 5 0 1 
« 5 
3 
1566 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 2 5 0 
3 6 0 0 
« 5 0 0 
1 2 * 0 
1 1 1 0 
1 9 0 
1 1 1 0 
1 *30 
2 5 * 0 
2 5 4 0 
4 5 0 0 
2 5 * 0 
7 5 * 0 
* 5 0 0 
7 0 4 0 
1 2 0 0 0 
2 9 * 1 5 
* 1 * 1 5 
« 1 * 1 5 
* 1 * 1 5 
* 1 * 1 5 
* 1 * 1 5 
* 1 * 1 5 
2 7 2 9 
2 5 * 5 
1 *13 
1 2 3 7 
1 6 7 0 
1 
7 
8 2 
3 3 
7 « 
1 0 6 
5 « 
2 6 
1 7 2 
3 2 
7 7 
2 1 9 
1 
3 
6 
1 
7 
1 
1 
l ! 
1 0 5 6 1 
4 9 0 
1 6 5 
6 6 
1 « 8 
1 7 
N E D E R ­
L A N D 
2 7 7 7 
3039 
« 2 0 0 2 
« 2 0 0 2 
« 2 3 0 2 
« 2 0 0 2 
« 2 0 0 2 
« 7 0 0 ? 
« 7 0 0 2 
8 0 
4 * 1 9 1 
6 1 2 6 
1 5 1 
8 0 
* * 3 5 2 
4 * * 3 2 
5 1 2 5 
5 1 2 5 * 9 5 5 7 
* « « 3 2 
5 1 2 5 
« 9 5 5 7 
« 9 5 5 7 
« 8 « 6 
2 1 5 2 
« 0 5 5 
7 0 9 
6 7 9 7 
6 
3 0 2 
6 7 
3 8 3 
1 7 5 
1 1 2 
8 7 
3 
? 
7 
7 
1 9 
1 
1 5 0 7 6 
3 7 09 
a 
2 
l 
6 
1 7 
1 
1 
3 5 
5 6 
1 
3 
2 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 0 7 7 
9 1 2 « 
7163 
5 9 2 7 5 
5 9 2 7 5 
5 9 2 7 5 
5 9 2 7 5 
7163 
6 9 2 7 5 
5 9 2 7 5 
7 1 6 3 
6 6 « 3 8 
5706 
5735 
5 7 0 5 
57D5 
5 7 0 5 
5 7 0 5 
5705 
3 0 7 7 1 
3 « 5 
1392 
2 5 5 
2 2 9 0 0 
2 
6 2 
4 8 
1 6 
2 0 
1 3 5 
1 4 6 
1 3 3 
2 0 9 
1 
3 5 5 3 6 
5 1 
3 8 
3 
ITALIA 
7 9 7 7 
1 4 9 6 6 
9 6 
6 « 
2 2 * 
5 7 3 1 * 
5 7 7 1 * 
5 7 3 1 * 
2 8 8 
2 8 R 
5 7 6 0 2 
3 8 4 
5 7 3 1 * 
5 7 3 1 * 
9 6 
5 7 6 9 8 
1 6 1 9 0 
1 6 1 9 0 
1 6 1 9 0 
1 6 1 9 0 
1 6 1 9 0 
1 6 1 9 0 
1 6 1 9 0 
« 
2 
1 
1 
2 « 
2 
2 « 
26 
26 
6 
26 
26 
6 
32 
« 5 0 7 
1 6 1 7 
6 0 9 
6 9 2 
2 6 7 6 
2 9 5 
7 6 
3 
1 0 
7 5 
* 1 
6 1 
3 
6 
2 
1 
2 
9 
3 
3 2 7 9 8 
1 6 1 7 
1 
* 
8 
2 
1 
777 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 8 0 * 0 0 
8 8 0 5 1 0 
8 8 0 5 3 0 
8 9 0 L 1 0 
3 9 0 1 7 0 
Urspruog 
Origine 
AUSTRALIF 
N.7FLANDF 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
AUT.TTFRS 
Γ Π Γ . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FFD 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
FUR.FST 
C A S S E 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S C E E 
MONDE 
A L L E H . F F n 
R O Y . ­ U N ! 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PA»S­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
FTATSUNIS 
CANADA 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
Τ Π Τ . T I E R S 
C. E E 
MONDE 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . I I E R S 
HONOE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ΡΠΥ. ­UNT 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
»URTUGAL 
»SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
I . R . S . S . 
M L . M . E S T 
»OLOGNE 
HONGRIF 
MAROC 
SENFGAL 
­ I B E R I A 
C . I V O I R F 
ETATSUNIS 
CANAOA 
»ΑΝΑΜΑ 
EWG­CEE 
9 2 1 
1 9 4 ' 
2 360 
5 
4 ' 
6 6 
I 
! . '92 7 
7 1 0 7 
. '90? 
1 5 
291 7 
? 0 9 1 
5020 
1 
» 
1 0 
1 
3 
1 1 
1 9 
19 
9 
1 1 
1 " 
9 
2 3 
7 1 
8 
1 2 
9 
1 2 
2 0 
? o 
2 0 
7 0 
7 0 
7 0 
4­0 
7 
2 3 
4 » 
7 3 
2 3 
7 0 
9 3 
9 3 
4 
9 3 
" 3 
4 
9 7 
1 
4 0 5 0 
1479 
31R3 
4 9 5 1 
1112 
7 * 9 7 6 
7 6 1 7 0 
6 9 7 5 1 
2876 
10474 
β 
7 
7 
1 6 9 
159? 
7 8 4 
1 5 7 5 1 
18912 ? 
? 4 
7 
1 
1 
11474 
7 
4 3 9 4 
Mengen 
FRANCE 
1 7? 
1 1 4 
4 ? 4 
? 
4 7 
4 9 
5 2 5 
1 4 ! 
5 7 1 
5 7 ? 
7 3 9 
36 4 
4 
6 
6 
6 
6 
', 
6 
* 
? 
* 3 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
2 4 
6 
2 4 
3 0 
1 0 
3 0 
3 0 
3 0 
5 5 3 
7 9 3 
4 « 
1105 
17998 
1 1 0 3 0 
5 9 7 5 3 
7 
2 7 8 
3 
1 
7 
1 5 2 
3 2 
1 5 7 4 3 
1 7 0 5 ? 
2 
1 
l 
U ' . ' O 
7 
2 6 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
6 6 
7 6 4 
3 3 0 
7 
7 
1 
1 
3 3 9 
3 8 3 
1 2 5 
3 
1 3 3 
3 7 3 
7 1 6 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
2 0 
2 0 
7 0 
? o 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
3 6 
1 7 ? 
1 
? o 
1 ? 
1 7 
7 
7 4 
7 
N E D E R ­
L A N D 
7 2 7 
4 0 7 
4 7 4 
? 
2 
5 7 6 
7 7 4 
6 3 6 
1 
6 36 
7 74 
9 1 0 
5 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
7 
1 ? 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
2 
7 1 
2 3 
7 ? 
7 3 
2 3 
? 3 
7 3 
3 8 6 
7 
6 1 3 7 
3 0 
1 3 5 0 
8 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 9 4 
4 5 ? 
9 4 6 
1 
1 
9 4 7 
9 1 4 
9 4 5 
? 
8 4 7 
9 14 
1761 
1 
1 
2 
? 
2 
2 
7 
2 
1 
1 
! 1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 7 
? 
1 
1 7 
3 
? 0 
7 0 
3 
? 0 
7 0 
? 
2 3 
ITALIA 
6 1 
5 1 3 
5 ? 4 
3 
4 
7 
5 3 1 
1 9 1 
5 7 4 
4 
57,9 
1 3 8 
7 4 9 
1 
1 
2 
1 
? 
7 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
1 9 
1 
? 0 
7 0 
7 0 
7 0 
2 0 
? " 
4 0 1 5 
5 4 0 
2 7 2 3 
« 9 0 6 
5 0 8 2 1 
6 5 1 2 8 
999R 
2 8 6 8 
1 0 1 6 6 
2 
1592 
7 5 2 
2 
« 4 
4 ' 6 f l 
EWG­CEE 
6 
6 
4 3 6 0 7 
1 1 2 4 06 
1 5 6 0 1 3 
1 4 
8 
2185 
2 2 0 7 
2 0 
2 0 
1 6 8 2 4 0 
74878 
1 5 7 4 3 0 
4 7 9 
1 5 7 9 0 9 
7 4 5 4 7 
2 3 2 7 3 7 
179 
27 
1 
?9 8 7 
1 
U 
1 8 4 
3 
3 4 
8 8 
2 2 1 
3 0 9 
1 1 
u 3 " 9 
2 3 6 
3 2 0 
3 2 0 
2 3 6 
5 6 6 
5 3 
2 0 1 
1 
3 6 8 
2 0 2 
3 6 3 
5 7 0 
5 7 0 
6 3 
5 7 0 
5 7 0 
6 3 
6 3 3 
43 
50 
1 
1 
1 1 5 3 
1 7 9 0 
1978 
1153 
3 7 6 8 
4 9 2 1 
4 9 2 1 
9 5 
4 9 2 1 
« 9 2 1 
9 4 
5 0 1 6 
7 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3918 
6 2 5 
3738 
«3 5 
5 8 3 6 
1 8 9 8 5 
13 7 5 7 
1 1 8 « 0 
8 5 « 
2 6 5 3 
5 1 
1 0 7 
6 
? 5 5 
3 6 
« 1 9 
1 0 7 3 6 
7375 
1 8 
7 8 
1 
1250 
1 
3 0 9 ! 
9 
7 7 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
7 3 1 9 
1 1 5 5 3 
18872 
1 
1569 
1 5 7 0 
7 
7 
2 0 « 4 9 
1 4 6 8 7 
2 " « « 1 
7 
2 04« 8 
1 4 6 8 1 
35 130 
1 8 
2 7 
1 
2 8 
2 7 
2 B 
5 5 
1 
1 
5 6 
1 8 
5 6 
5 6 
1 8 
7 « 
7 1 
l 
3 0 5 
7 2 
3 0 5 
3 7 7 
3 7 7 
3 7 7 
3 7 7 
3 7 7 
1 
1 3 2 
1 5 1 6 
1 3 2 
1 5 1 6 
16«8 
16«8 
1 
1 6 * 8 
1 6 * 8 
1 
1 6 * 9 
2 7 9 
1*53 
* 8 
3 * 2 8 
3 8 3 6 
1735 
9 6 7 3 
2 6 
3 6 8 
2 0 
* 6 
2 3 1 
6 « 
1«6« 
7 3 0 7 
I 
1 
7B17 
a u 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 0 9 3 
1 1 « 7 2 
13565 
3 
3 9 3 
3 0 6 
« « 1 3 9 6 5 
8 1 3 7 
1 3 4 1 3 
3 30 
1 3 7 * 3 
7915 
2 1 8 8 0 
55 
1 
2 
* 8 
? 
4 8 
5 0 
6 0 
5 6 
S " 
5 0 
5 6 
1 0 6 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
! 
3 
1 
1 7 
6 
1 
7 3 
2 * 
2 * 
* 2  
7 * 
4 
2 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
7 
8 5 
1 1 6 
3 
3 1 
«« 
1 
8 
1 
1 6 
3 
N E D E R ­
L A N D 
« 
5 
7 7 2 « 
1 9 3 0 1 
7 6 7 2 5 
7 
8 
1 5 « 
1 6 9 
2 6 8 9 « 
1 1 8 6 * 
2 6 7 6 1 
3 1 
2 6 7 9 2 
1 1 7 6 2 
3 8 6 5 6 
U « 
7 
23 
1 5 
4 8 
1 5 
« 8 
6 3 
6 3 
1 * 9 
6 3 
6 3 
1 * 9 
2 1 2 
5 0 
1 2 * 
4 
1 2 * 
* 1 2 8 
1 2 3 
5 0 
1 2 8 
1 2 a 
5 0 
1 7 8 
1 
2 * 
5 8 
1*95 
2 * 
1 5 5 3 
1 5 7 7 
1 5 7 7 
1 
1 5 7 7 
1 5 7 7 
1 
157B 
1 3 
3 1 
6948 
U 
6 8 
2 8 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 3 3 9 5 
3 5 8 9 9 
6 9 2 9 4 
*1 1 
1 
5 9 3 3 6 
3 2 7 6 * 
5 9 2 * 6 
9 0 
6 9 3 3 6 
3 2 7 6 * 
9 2 1 0 0 
3 
2 
1 
1 6 
2 
3 3 
3 * 
1 6 
6 * 
8 0 
2 
7 
8 2 
6 
8 2 
8 2 
6 
8 8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
* 2 47 
9 3 1 
1 7 
2 2 5 
9 9 I 
2 * 2 
1223 
1 2 ' 3 
8 9 
1223 
1223 
8 9 
1312 
3 5 3 3 
2 6 * 
1709 
2 3 7 7 
5 0 1 6 
« « 9 3 
1306 
3 8 3 
5 2 6 
3 1 
1 0 1 
1 6 
8772 
1 7 
1 2 
12 53 
9 0 
I TAL IA 
2 
3 0 7 6 
3 4 * 8 1 
3 7 5 5 7 
3 
2 8 
3 1 
8 
8 
1 7 5 9 6 
7 * 3 1 
3 7 5 6 9 
2 1 
3 7 5 9 0 
7 * 2 5 
* 5 0 2 1 
7 
2 7 
1 
8 
3 0 
7 
2 8 
7 3 
6 1 
8 
8 
6 9 
7 
6 9 
6 9 
7 
7 6 
5 9 
5 9 
5 9 
5 9 
5 9 
5 9 
5 9 
1 5 
1 9 2 
2 5 2 
1 5 
* 3 * 
4 * 9 
* * 9 
* * 9 
* * 9 
* * 9 
2 9 9 
6 9 
* 6 0 
3 8 * 
3 1 5 * 
7 * 8 5 
8 6 1 
* * 5 
1 7 * 7 
2 
8 6 
3 5 5 
1 * 8 
7 6 1 
778 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
SchlUssel 
CSde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
PEROU 
ISRAEL 
CAMBODGE 
SINGAPOUR 
JARON 
HUNG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TPS GATT 
A U T . T I E P S 
TOT. T IERS 
C F F 
MONDE 
8 9 0 1 8 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
. A L G F R I E 
ETATSUNIS 
CANADA .CURACAO 
ARGENTINE 
SINGAPOUR 
JAPON 
FORMOSE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL7 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+­ASSnC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 9 0 1 9 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
F INLANDE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
G1BRALTAU 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E T U N I S I F 
L I B Y E 
L I B E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HCINOURAS 
PANAMA 
.CURACAO 
ARGFNTINE 
L I B A N 
KATAR 
CEYLAN 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
. P O L Y N . F R 
DIVERS NO 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
EWG­CEE 
7 
1 
1 
2 4 3 3 6 
79 
2 7 1 3 9 9 
4 ! 71? 
2 7 3 1 2 6 
2 
4 * 7 0 
44 7? 
3468R 
346BR 
3127R0 
1 5 5 6 1 
7 7 2 4 1 3 
39032 
3 U 5 0 0 
14775 
3 2 7 0 6 1 
372 
14 
15 
12 5 
596 
163 
14 
1 
5 
? 
6 
5 
1 
16 
4R 
3 
9 
205 
10 
196 
719 
416 
10 
10 
57 
67 
* 9 2 
1124 
463 
29 
492 
1 1 2 * 
1616 
2 6 3 4 
9 * 3 8 
3509 
1 7 5 8 8 
576 
1696 
1 1 3 8 3 
695 
69 
198 
* 7 6 2 
5 
2 2 " 
1 
150 
8 
20 
4 
37 
16 
36 
2 
4 6 
1 
533 
? 
9 9 6 
1 
? 
6 
1 
3 
A 
20 
1 
1 
1 8 7 3 9 
1009 
19748 
6 
1037 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 
7 1 3 3 6 
70 
8 9 9 7 5 3 2 9 5 4 
1 2 2 0 7 9 
2 
110 
10? 
3 2 3 0 0 
378O0 
1 5 4 9 3 1 
7 5 1 9 
1 2 2 3 6 9 
32878 
1 5 4 9 9 7 
7 4 8 4 
1 5 7 * 1 6 
4 
5 
51 
47? 
55 
1 
6 
? 
10 
54 
15 
7 1 
2 
2 
77 
482 
71 
2 
7 7 
48 2 
555 
2 6 8 9 
256 
835 
6 7 * 
176 
15? 
65 
* 3 
101 
13 
215 
16 
37 
4 
289 
6 
3 
20 
1 
507 
563 
1 0 7 0 
6 
29 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
32 
19 
51 
26 
26 
77 
708 
5 1 
74 
77 
708 
2 8 5 
75 
8 
13 
78 
1 
2 
2 
1 
4 
9 
? 
29 
6 
32 
37 
13 
13 
50 
1 7 * 
* 6 
* 60 
1 7 * 
2 2 * 
822 
3 7 0 0 
1992 
7 
30 
33 
3 
978 
? 
1 
17 
1 0 * * 
19 
1067 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITALIA 
2 
7 5 0 0 
6 1 6 7 1 3 6 1 1 5 
3 6 0 3 5 7 5 6 
9 6 7 5 1 4 1 3 7 1 
4 3 7 0 
4 3 7 0 
I 8 6 0 2 
1860 2 
1 1 5 3 5 1 * 5 7 4 3 
393 12441 
9 6 7 6 1 4 0 6 7 1 
I 8 6 0 4 3 7 0 
1 1 6 3 5 1 * * 9 9 ] 
3 9 3 1 1 6 3 9 
11928 1 5 7 * 3 7 
101 196 
12 
? 
26 75 
96 
105 7 
10 4 
1 
1 ? 
1 
3 1 
1? 
37 2 
1 
? * 
1*8 18 
10 
l ? n 15 
1 5 0 22 
2 7 0 37 
10 
in 50 2 
50 2 
3 3 0 39 
2 3 5 733 
307 39 
23 
3 3 0 39 
235 233 
565 272 
8 2 0 992 
6 7 * 5 3 
53 
1 * 3 * 6 * 1 6 
* 5 
1 3 * * 146 
1 2 5 1 1 0 7 3 
18 612 
23 3 
32 62 
7 7 6 8 3 
1 * 
3 
1 
150 
a * 1 7 
2 1 * 
36 
1 
6 
1 
6 0 167 
2 
l 996 
1 
2 
1 
3 
l 
5 2 3 8 UOOP 
8 * 3 * 3 
53 72 12 2 * 3 
1 
2 1006 
EWG­CEE 
? 
90 0 
1 
1 
1 3 7 8 1 
333 
* 7 3 9 9 
1 7 9 9 4 
6 5 3 9 3 
1 
3 7 6 0 
3 2 6 1 
1 7 6 5 7 
1 7 6 6 7 
8631 1 
1 *972 
6 6 2 7 9 
1966? 
8 5 8 9 1 
1 * 5 5 ? 
1 0 0 8 6 3 
1 7 * 9 
6 0 
87 
* 3 0 
1 8 * 3 
363 
55 
7 
7 
7? 
60 
1 74 
32 
3 
28 
1 U » 
40 
1 
86 
1 1 
I 
1 
793 
? 0 
1 2 1 4 
922 
2 1 3 6 
? 
72 
24 
187 
187 
2 3 * 7 
* 1 6 ? 
2 2 5 7 
88 
2 3 * 5 
* 1 6 0 
6 5 0 7 
2 3 8 2 
2R33 
5 * * 1 
5 0 * 5 
1775 
13B9 
1 
2 2 7 9 
6 5 0 
L B * 
952 
6 8 1 5 
199 
3 0 0 
1 
* * 5 
29 
11 
127 
38 
1 
* 4 
7 
Β 14 
7 
I 
13 2 0 8 2 
739 
4 
! 
1 
1? 
1 
1 
14 
72 
1 2 2 8 * 
2 6 7 3 
1 * 9 5 7 
12 
3 * * 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
I 
1 
6 7 0 3 
3 3 3 
1 5 6 * 2 
9 8 * 6 
2 5 * 9 3 
1 
3 * 7 
348 
8 7 7 1 
8 7 7 1 
3 « 6 0 7 
5 2 7 3 
2 5 7 5 9 
8 7 8 3 
3 4 5 « 2 
5 2 0 9 
3 9 8 1 5 
16 
26 
150 
9 1 1 
136 
1 
1 
1 
3 
21 
1 
32 
3 
1 
2 
1 
2« 
163 
6 0 
2 2 3 
1 
1 
3 
3 
2 2 7 
1 1 2 * 
223 
3 
2 2 6 
1123 
1 3 5 0 
* 9 8 
5 2 9 
1 9 * 
1099 
3 7 1 
3 6 * 
1 8 * 
U O 
2 2 9 
13 
2 7 9 
29 
127 
8 
787 
12 
I 
72 
1 1 6 1 
1205 
2 3 6 6 
8 
85 
B E L G ­
L U X E M B . 
76 
16 
92 
17 
17 
109 
205 
93 
16 
109 
?05 
3 1 * 
736 
13 
50 
180 
6 
11 
6 
7 
l 
8 
1 18 
9 
33 
30 
* 3 
73 
27 
27 
ion * 7 8 
92 
a 100 
* 7 8 
5 7 8 
370 
1 0 9 2 
3 5 9 
25 
* 7 
1 
78 
1 
10 
165 
* 
1 
52 
297 
57 
3 5 * 
N E D E R ­
L A N D 
6 5 8 1 
6 9 5 9 
6 6 0 9 
1 3 5 6 8 
63 
68 
1 3 6 3 6 
** 135611 
68 
1 3 6 3 6 
** 1 3 6 8 0 
1 9 * 
35 
126 
2 2 4 
3 9 * 
16 
1 
6 
? 
8 
20 
68 
2 
57 
1 
1 
1 2îi 
* 2 7 
339 
766 
1 
16 
19 
90 
90 
8 7 5 
580 
fl 36 
36 
6 7 * 
5 7 9 
1 * 5 * 
* 0 2 
2 1 1 2 
* 3 * 8 
130 
« A l 
359 
19 
62 
68 
250 
2 
1 
« 
7 
1 
l 
199 
« 
1 
1 
1179 
2 6 1 
1 4 « 0 
« 2 
|ahr­1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
900 
1 1 * 7 3 
* 8 9 
11962 
2160 
2 1 5 3 
8 8 0 1 
8 6 0 1 
2 2 9 1 3 
7683 
12879 
1 0 0 3 * 
2 2 9 1 3 
7 8 8 3 
3 0 7 9 6 
692 
9 
** 
50B 
2 9 * 
30 
* 6 
35 
11 
158 
10 
35 
7 
«38 
« 
53? 
* 5 1 
933 
* * 65 
65 
1052 
1253 
1013 
39 
1 0 5 2 
1253 
2305 
923 
213 
3 6 9 1 
H1 399 
8 3 * 
236 
12 
* 3 9 
6 3 8 0 
1 8 * 
11 
35 
3 
1 
U 
13 * 3 5 
8 * 7 2 
506 
R978 
ITALIA 
2 
1 3 2 * 9 
1 0 3 * 
1 * 2 8 3 
76 3 
763 
1 5 0 * 6 
1 5 6 7 
1 3 9 3 0 
7 6 1 
1 * 6 9 1 
1 2 1 2 
1 5 2 5 8 
6 1 9 
* 1 0 * 
33 
9 
1 
17 
! 
2 
2 
U 
16 
62 
29 
9 1 
2 
2 
9 3 
7 2 7 
93 
93 7V 9 2 0 
69 7 
10 
129 
l * * 
95 
6 * * 
2 1 0 
2 0 6 
7 
13 
6 
* 10 
* 
31 
3 2 
1 * 
2 
1 
6 1 0 
2 3 9 
1 
1 * 
1 1 7 5 
6 * * 
1 8 1 9 
2 6 7 
779 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
CXTRA CEE 
C F E + A S S C 
TRS GATT 
A i r . T IERS 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
8 9 0 2 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ΗΠΝΟ KONG 
AELE 
CLASSE 1 
T IERS CL7 
CLASSE 2 
EXTRA CFF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
9 9 0 3 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
MALTE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . r i . 1 
CLASSE 1 FXTRA CEE 
CFC+ASsn r 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 9 0 3 9 0 FRANCE 
R E l G . ­ L I I X 
PAYS­BAS 
A L I E M . F F O 
R U Y . ­ U N I NORVEGF 
s u i s s e 
AUTRICHF 
L IRYE 
PANAMA 
BRÉSIL 
AELE 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
MONDE 
8 9 0 * 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GR EC E 
U . P . S . S . 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
PANAMA 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS C.L2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
ΜΠΝΟΕ 
EWG­CEE 
1043 
95 
9 6 
»0R86 
13771 
19777 
1083 
7 0 3 6 » 
1 
7 3 7 4 5 
5463? 
665 
! 44 
1359 
? ? 0 4 
614 
410 
41 
1075 
1076 
41 
41 
1067 
4 7 7 ? 
1067 
1 0 6 7 
477? 
5379 
1 
1 
4 7 5 3 
5? 
4 7 2 1 
200 
«771 
' 0 0 
« 9 ? l 
« 9 2 ! 
« 8 0 7 
4 9 2 ! 
« 9 ? 1 
« 9 0 7 
9728 
690 
289 
6 1 0 3 
7 3 5 1 
1 
223 
120 
25Π7 
750 
3«4 
344 
3 7 5 ? 
3 7 5 7 
3 6 0 1 
9 0 3 3 
1094 
2 5 0 7 
3 6 0 1 
9 9 3 3 
1 3 6 3 « 
5 7 1 0 
3 9 9 
2 6 2 5 2 
3 0 7 0 
« 6 0 5 9 
2070 
1100 
2 0 7 » 
5 2 8 0 
57 
? 0 1 
3200 
5 7 6 « 
3 7 7 0 
7«0B 
1567 
3 0 0 0 
3 3 50 
39? 
6 « 5 ? 6 
1 2 8 8 1 
6 7 « 0 7 
1 1 6 1 9 
1 1 6 1 9 
576« 
5764 
8 4 2 9 0 
3 7 1 3 1 
7 0 5 6 7 
1 0 5 3 3 
8 1 0 9 0 
3 3 9 3 1 
1 1 3 2 2 1 
Mengen 
FRANCE 
14 
37 
37 
1141 
4 3 7 6 
1 0 3 0 
40 
1120 
4 30 4 
5445 
7 
156 
65 
147 
35 
41 
277 
727 
4 1 
41 
248 
773 
' 6 3 
268 
223 
496 
4 7*6 
6 5 0 
660 
6 5 0 
6 5 0 
* 7 * 6 
660 
650 
* 7 * 6 
5 3 9 6 
U 
3 * 1 3 
1 9 9 1 
223 
2 2 3 
273 
223 
5 * 1 5 
223 
2 2 1 
5 * 1 5 
5639 
60 
67 
1 
6? 
1 
69 
69 
60 
69 
68 
60 
128 
1000 Kg — ­ Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 0 6 * 
6 0 2 1 
1063 
1 
106« 
6 0 2 I 
7086 
6 
389 
1«7 
5«2 
5 42 
542 
26 
2 2 4 0 
117 
750 
750 
750 
750 
2379 
7 5 0 
750 
2 3 7 9 
3 1 2 9 
7 1 1 0 
2 « 2 9 9 
5 6 0 
3 6 1 2 1 
3 0 0 0 
3Π00 
« 1 1 2 1 
« 1 1 2 1 
3000 
3 0 0 0 
4 « 1 2 1 
2 6 9 6 9 
4 * 1 2 1 
« « 1 2 1 
2 6 ° 6 9 
7 1 0 9 0 
N E D E R ­
L A N D 
3 
« « 5 379 
2 1 0 5 3 
5 3 7 6 
3 
5 378 
1 
2 1 9 5 7 
2 7 3 3 7 
315 
137 
1992 
« 3 1 
3»5 
766 
756 
766 
? * « « 
756 
7 5 6 
2 « « 4 
3 2 0 0 
6 5 0 
278 
2 2 0 
1143 
1 148 
U « 8 
3 3 9 
1 5 1 0 
2 6 2 
1177 
6 0 0 
262 
1 1 7 7 
1 «39 
610 
6 0 0 
20 39 
13«9 
1 «39 
6 0 0 
2039 
18«9 
188a 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
«50 
170 
120 
170 
120 
4 5 0 
120 
170 
4 5 0 
570 
3 1 0 0 
9 5 3 
76O0 
2 0 2 0 
U D O 
2 0 7 0 
2 7 3 0 
3700 
5 ? i n 
330.0 
6 7 0 0 
3 3 5 0 
13000 
1 1 4 7 0 
7 * 4 70 
6 6 5 0 
6 6 5 3 
8 2 1 0 
5 2 1 0 
3 6 3 3 0 
7 7 5 3 
' « 6 7 0 
8 6 1 0 
3 3 1 3 0 
4 0 6 3 
4 0 3 8 3 
ITALIA 
1006 
57 
53 
1330? 
1467 
1 7 2 5 9 
1 0 3 " 
13796 
1463 
1 4 7 6 5 
744 
814 
43 
43 
«3 
«3 
1058 
«3 
«3 
1058 
U P I 
1 
1 
7 
6? 
« 0 7 1 
700 
«071 
?on 
4771 
« 2 7 1 
61 
« 2 7 1 
« 2 7 1 
61 
* 3 3 2 
1 * 
627 
1 
2 5 0 7 
1 
1 
25Π7 
2 6 0 7 
2 5 0 8 
5*1 
1 
2 5 0 7 
2508 
5 * 1 
3 0 * 9 
1000 
76 
2 
701 
5 * 
70 
30 
9 5 7 
39? 
76 
233 
709 
13 69 
1369 
54 
54 
1732 
1 0 0 0 
300 
1*23 
173? 
1000 
2732 
EWG­CEE 
356 
723 
773 
1 5 5 3 6 
1 7 5 1 7 
1 5 0 6 7 
* ? 8 
1 5 * 9 5 
1 7 * 7 6 
3 3 0 1 2 
65 
209 
1 1 8 7 
273 
326 
3 *2 
7 
72 
675 
675 
7? 
7? 
7 * 7 
1 7 3 * 
7 * 7 
7 * 7 
1 7 3 * 
2 * 8 1 
2 
1 
1 9 0 ? 
62 
2 9 * 
a 6 2 5 n 
294 
6 7 5 8 
6 5 5 2 
6 5 5 2 
1967 
6 5 5 2 
6 5 5 2 
1 9 6 7 
8 5 1 9 
90 
U O 
5 5 3 3 
1 7 5 1 
I 
130 
25 
4 9 6 
1061 
138 
156 
166 
1695 
1695 
1 8 5 1 
7 * 9 3 
2 9 * 
1 5 5 7 
1 8 5 1 
7 * 9 3 
9 3 4 * 
157 
12 
5 3 0 
39 
1 3 * 3 
99 
42 
72 
137 
1 
4 
117 
166 
125 
5 5 2 
42 
6 0 
113 
1 0 
1 6 2 2 
7 * 5 
2 3 6 7 
350 
350 
155 
165 
2 8 3 2 
955 
2 * 2 3 
3 * ? 
7 7 6 6 
838 
3 7 7 0 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
93 
177 
127 
2 5 8 6 
2 3 5 7 
2 * 2 1 
128 
2 5 4 9 
2 3 2 0 
* 9 0 6 
7 
351 
* 1 
292 
9 
72 
3 0 1 
3 0 1 
72 
72 
373 
399 
373 
373 
3 9 9 
772 
1885 
86 
86 
86 
86 
1885 
86 
86 
1885 
1 9 7 1 
1 
3 0 
0 2 7 
130 
130 
130 
130 
958 
130 
1 3 0 
9 5 8 
1 0 8 3 
1 
1 
I 
1 
I 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
355 
i e * 6 
353 
2 
355 
1 8 * 6 
2 2 0 1 
3 
170 
15 
138 
188 
188 
8 
1708 
1 8 7 
1 
138 
I 
1 
138 
138 
1 3 9 
1 9 0 3 
139 
139 
1903 
2 0 * 2 
* 3 
6 1 5 
9 
1 0 6 1 
3 * 
60 
1 1 * 5 
1 1 * 5 
63 
60 
1705 
6 6 7 
1 7 0 5 
1205 
6 6 7 
1 8 7 2 
N E D E R ­
L A N D 
6 
13 
13 
1 * 5 9 
6 9 9 6 
1 * * 9 
6 
1 *55 
6 9 9 2 
8 * 5 1 
10 
202 
717 
22 
3 3 3 
355 
355 
3 5 5 
4 2 9 
755 
355 
4 2 9 
7 8 * 
32 109 
3 1 * 
* 5 5 
* 5 5 
* 5 5 
11 
29 
31 
11 
21 
31 
11 
* 2 
2 1 
21 
63 
39 
* 2 21 
63 39 
102 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
15 
15 
9 9 9 3 
5348 
8 9 7 9 
1 * 
8 9 9 3 
5 3 * 9 
1 * 3 * 1 
80 
7 
7 
7 
7 
80 
7 
7 
90 
97 
6 2 5 0 
6 2 5 0 
6 2 5 0 
6 2 5 9 
6250 
6 2 5 0 
6 2 5 0 
3 795 
25 
* 9 6 
25 
25 
* 9 6 
* 9 6 
5 2 1 
3 7 9 5 
75 
* 9 6 
5 2 1 
3795 
* 3 1 6 
U * 
16 
2 * * 99 
* 2 lï 
117 
161 
125 
537 
113 
* 3 6 
776 
1 1 6 * 
239 
239 
1 6 1 
1 6 1 
1563 2 * 6 
1160 296 
1 * * 6 
129 
1 6 9 ? 
I TAL IA 
2 5 7 
6 7 
6 7 
2 1 * 3 
9 7 0 
1 9 6 5 
2 7 8 
2 1 * 3 
9 7 0 
3 1 1 3 
52 
5 9 6 
12 
12 
12 
12 
6 3 9 
12 
12 
63 9 
6 5 0 
? 
1 
17 
6 2 
208 
Β 
20B 
9 
2 1 6 
216 
8 2 
2 1 6 
2 1 6 
8 2 
2 9 8 
59 
3 2 3 
1 0 6 1 
1 0 6 1 
1 0 6 1 
1 0 6 1 
38 2 
1 0 6 1 
1 0 6 1 
3 9 2 
1 * * 3 
2 
7 
* 
* 
3 2 1 
10 
7 
7 
1 * 31 
3 1 * * * 9 
2 
1 * 
35 49 
2 
5 1 
780 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 9 0 5 0 0 
9 0 0 1 1 0 
9 0 0 1 3 0 
900 200 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . R S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
Cl ASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRÌCHE 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECnSL. 
HONGRIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUF 
TRI N I D . T O 
COLOMBIE 
VENE'UELA 
GUYANE BR 
EWG­CEE 
37 
37 
1464 
4 4 7 
1024 
4 9 7 
5 8 6 
7 
3 5 
! 
U ? " 
1 
1121 
1171 
7049 
1 1 2 1 
1171 
3049 
4 1 7 0 
3 9 
1 ? 
1 6 
7 0 
« 7 9 
1 
1 7 
7 
1 
0 
? 
7 9 
7 
6 6 
5 
3 ? 
1 0 3 
1 1 4 
7 1 7 
2 
7 
3 1 
3 1 
2 6,0 
1 9 4 
7 1 4 
3 " 
7 4 B 
1 9 ? 
4 4 ? 
1 
1 
1 0 
4 
1 
1 4 
1 5 
1 
1 
1 6 
1 5 
1 
1 6 
1 6 
8 
Q 
5 
7 7 
î 
7 
? 
3 
5 
7 
1 
1 0 
1 
Mengen 
FRANCE 
4 1 1 
3 1 1 
1005 
3 7 7 
4 5 7 
8 7 9 
3 2 » 
8 2 9 
1777 
8 2 9 
8 29 
1727 
2 5 5 4 
7 
1 2 
4 
4 
! 
1 
4 
2 
4 
7 
U 
I 
1 
1 2 
1 9 
U 
1 
1 2 
1 9 
7 1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
! 3 1 
1 
2 
1 
l 
4 
Tab.l 
1000 Kg — Quaotités 
BELG.­
L U X E M B . 
7 9 
1 5 0 
2 ? 
7 4 
3 7 
1 6 1 
1 6 1 
161 
25? 
1 6 1 
1 6 1 
7 5 ? 
4 1 3 
7 0 
4 
3 
1 
6 
1 
4 
1 
3 
3 
4 
1 2 
* 4 
1 6 
3 2 
1 2 
* 1 6 
3 ? 
4 8 
2 
7 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
37 
1 0 3 
4 
1 7 
? 
1 " 
1 9 
1 9 
1 6 9 
1 9 
1 9 
1 5 0 
1 6 9 
9 
5 
1 6 
1 3 
4 
l 
1 
1 0 
1 
7 ? 
2 1 
4 3 
1 
1 
** 2 9 
4 3 
1 
4 * 
7 0 
7 3 
1 
? 
1 6 
1 
7 
3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
9 9 3 
1 5 
7 4 
7 3 
4 
! 7 
7 5 
7 5 
7 5 
9 1 9 
7 5 
7 6 
9 1 9 
9 9 4 
1 4 
4 
1 2 
5 3 
5 
6 
4 
2 ? 
3 8 
« ? 7 
5 1 
7 7 
1 3 « 
2 7 
22 
1 6 6 
3 2 
1 1 « 
2 2 
1 5 6 
1 7 
1 8 R 
1 
1 
2 
1 
3 
« 
4 
4 
4 
« 
4 
7 
4 
1 
3 
1 
3 
1 
5 
1 
ITALIA 
1 
1 
1 6 
1 
1 8 
1 
3 6 
1 
3 7 
7 7 
1 
3 7 
1 7 
1 
3 8 
4 4 
1 
3 5 
6 
! 
? 
4 
1 
? 
2 
4 
a 
9 
1 7 
2 
? 
? 
3 
2 ? 
8 2 
1 6 
4 
2 0 
ÎO 
1 0 2 
1 
3 
B 
a 1 
1 
9 
9 
1 
9 
9 
1 
I B 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
EWG­CEE 
66 
18 
4 5 0 
7 1 9 
7 1 
? R 2 
? 1 8 
? " 
7 1 1 
! 1 
! ? 
7 4 ? 
1 4 
7 5 6 
7 5 6 
7 8 1 
7 5 6 
7 5 6 
7 8 1 
1537 
1 3 8 6 
4 2 8 
4 0 9 
2 6 7 2 
9 2 
8 7 2 
3 
7 
? 
7 3 ? 
1 0 5 
1 
1 5 
7 5 
7 7 
1 6 
2 6 1 
1 
7 6 0 1 
8 5 
3 2 9 
? 
1 ! 
1 7 2 0 
3 1 2 4 
4 8 4 4 
1 
2 
3 
3 1 4 
3 1 4 
5 1 6 ! 
5 4 8 8 
« 8 5 « 
3 0 6 
5 1 6 0 
5 « 8 7 
1 3 6 4 8 
9 
5 
1 
7 
13 
13 
3 
R 
1 7 3 
5 6 
1 6 
2 2 9 
7 4 5 
5 
5 
2 5 0 
3 5 
2 4 5 
5 
2 5 0 
3 5 
2 3 5 
1 2 9 2 
1 3 1 
9 5 7 
4 6 3 8 
4 2 
7 5 3 
2 9 
5 
3 2 ! 
1 8 
1 3 
R B 5 
7 5 
3 
8 5 
2 5 7 
2 3 
1 3 
1 
3 
9 4 4 
1 7 0 
1 
1 
1 
4 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 1 7 
1 6 0 
1 1 
6 7 
6 3 
1 3 0 
1 3 0 
1 3 0 
3 8 8 
1 3 0 
1 3 0 
3 8 8 
5 1 8 
1 4 0 
8 
5 6 5 
6 6 
3 2 
3 
5 4 
7 
2 ? 
1 
3 0 7 
3 0 
fl 
1 3 9 
3 6 2 
4 9 1 
2 3 
2 3 
5 1 4 
7 7 9 
4 9 1 
2 3 
5 1 4 
7 7 9 
1293 
1 
6 
? 
1 
1 
4 7 
3 5 
2 
8 2 
6 4 
8 4 
9 
8 4 
8 4 
9 
9 3 
7 
1 0 9 
2053 
5 
9 6 
2 6 
U 
2 1 1 
2 5 
2 1 
7 6 
5 
3 
3 2 5 
1 6 
B E L G ­
L U X E M B . 
5 « 
1 3 0 
3 2 
6 6 
5 3 
2 
1 19 
2 
1 2 ! 
1 2 1 
2 7 0 
1 2 ! 
1 2 1 
2 2 0 
3 4 1 
4 7 8 
8 8 
? 3 2 
1 0 
3 2 
u a 1 5 
a 6 
2 9 
1 2 3 
9 
? 3 
1 6 5 
1 5 5 
3 2 0 
4 3 
4 7 
3 6 3 
8 5 8 
3 ? 6 
3 7 
3 6 3 
8 5 6 
1 2 2 1 
« 5 
« 3 
« 5 3 
« 2 2 
7 5 
1 7 6 
3 
8 
' 7 
7 
7 6 
3 
N E D E R ­
L A N D 
? 15 
7 7 
1 6 
1 0 
7 
1 
1 7 
1 
I B 
1 3 
6 0 
1 3 
1 8 
6 0 
7 8 
3 1 9 
1 3 « 
9 6 1 
1 
?«a 
1 
1 0 0 
9 
1 
1 3 
3 7 3 
1 6 
7 
3 « 9 
9 5 5 
1 2 0 « 
1 « 
1 « 
1218 
1«05 
12 0« 
1 « 
1218 
1«06 
2 6 2 3 
2 8 5 
7 6 
1 1 « 3 
« 9 3 
1 1 6 
7 
1 
1 « 6 
U 
U 
1 1 6 
1 
7 
« 1 
2 2 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
1 0 3 
4 
1 3 2 
6 5 
2 9 
1 1 1 
1 
1 
3 1 8 
1 
3 3 9 
3 3 9 
! 10 
3 3 9 
3 3 9 
U O 
4 4 9 
6 1 4 
1 4 5 
3 0 1 
1 5 
« 0 1 
1 
3 
« 2 3 
3 2 
1 
3 
3 9 
9 
2 0 7 
1 2 1 6 
6 3 
7 6 0 
7 
9 1 3 
1 5 7 9 
2 * 8 9 
2 
? 
7 1 6 
2 1 6 
2 7 0 7 
1D75 
2 * 9 9 
2 0 8 
2707 
1075 
3 7 8 2 
4 
1 
U 
6 
2 
2 0 
2 1 
8 
4 1 
* 9 
« 9 
1 6 
« 9 
* 9 
1 6 
6 5 
8 6 1 
* 6 
7 9 0 
2 9 
3 6 9 
2 
5 
5 6 
7 
1 2 
3 3 1 
3 6 
3 
1 7 
1 
3 
* 6 2 
1 2 3 
1 
1 
1 
« L 
ITALIA 
3 
7 
3 0 
1 
1 0 0 
ι 9 
1 3 8 
1 0 
i«a l « f l 
3 
l « f l 
1 « 8 
3 
1 5 1 
4 7 5 
9 
1 2 
8 7 « 
1 0 9 
7 
1 
1 
3 8 
a 
5 
2 7 
6 
1 
u 1 
1 3 2 
9 
3 
1 5 7 
1 8 3 
3 « 0 
1 
1 
­ 13 
1 9 
3 5 9 
1 3 7 1 
33 4 
2 « 
3 5 8 
1 3 7 0 
1 7 2 9 
9 
1 
6 
5 
1 0 6 
6 
1 0 6 
1 1 2 
5 
5 
1 1 7 
1 0 
1 1 2 
5 
1 1 7 
1 0 
1 2 7 
1 0 1 
2 
1 5 
9 8 9 
1 6 6 
U « 
fl 
7 1 
1 
« 5 
2 8 
9 0 
6 
781 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüsse 
Code 
TDC 
9 0 0 3 0 0 
9 0 0 « 0 0 
9G0500 
Ursprung 
Origine 
flULIvir 
ARGENTINE ISRAEL JAPUN 
HONG KONG 
A U S T O A l I E 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSF 3 
EXTRA CFF CEF+ASSOC 
TRS GATT 
M I T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
FRANCE REI G . ­ L U X PAYS­RAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
1SL ANDE IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE GRFCE 
A L L . H . E S T HONGRIE 
ETATSUNIS 
'SRAEL 
INOE JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . r L . 1 
CIASSE 1 TIERS CL? 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S C F E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L F H . F E D I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
ISPAEL 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
τ η ­ , T I E R S C F E 
MONDE 
FRANCF 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SU!SSE 
AUTRICHE MALTE 
YUUGOSl AV 
I l . F.. S . S . A L L . M . F S T 
r rnEcnsL . . A L G F R I E 
. H A L ! 
ETATSUNIS ISRAEL 
TIMOR.MAC 
EWG­CEE 
157 
17 
169 
185 
H I ' 
198 
9 Ç 
136 
1? 1 9» 
95 
?93 
6 6 
1 
56 
60 
? 
3 
2? 
4 
3 
? 
30 
1? 
4? 
4? 18? 
3 9 
3 
4? 18? 
274 
730 
6 
31 
74 177 
11 
' 
! ?7 
1 
7 
10 
64 
9 
3 9 
79 
118 
9 
9 
» 7 
129 
520 
12? 
' 12»670 
4 4 " 
4 
! .3? 
5 
7 
? 
? 
7 
4» 4 
4 
1 
! 
1 ' 
Mengen 
FRANCE 
1 1 
? 
1 7 
70 
7 
7 
7 7 
7? 
20 
? ' 2 
7 7 
54 
17 
4? 
6 
1 
2 
6 
3 
9 
9 59 
9 
9 
59 
68 
? 
7 0 
7 0 
2 
15 
2 
1 
5 
! 
17 
10 
27 
1 
1 
?8 
4? 
'R 
23 
1,7 
7 0 
7 
40 
7 
11 1 
! 1 
1 ' 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
20 
20 
20 
1 1 
21 9 
20 
1 21 
9 
30 
I I 
3 
1 
7 
? 
? 
2 2? 
2 
7 2? 
24 
24 
6 
16 2? 
1 
7 
1 
I 
' ?
' 1
« 69 
4 
4 6 " 
73 
1 
5 
? 
N E D E R ­
L A N D 
9 
7 
9 
1? 
? 
7 
15 19 
I ? ? 15 
19 
74 
5 
1 
?4 
3 
1 
2 
! 
3 
1 
4 
4 33 
4 
4 
33 
37 
3 ' 
6 
74 2 8, 
3 
7 
1 
7.3 
1 
7 
» 9 
3? 
1 
1 
2 
­, 16 
100 
75 
16 
i n 115 
4 
14 
7 
2 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9,4 
7 
10? 
109 
1 1 
1 1 1 16 
U O 
U O 
18 
176 
18 
12 
3 
4 
9 
1 
1 
13 
5 
19 
18 50 
15 
3 
18 50 
68 
159 
U 
106 
3 
' 
1 
L? 
3 
" 3 
6 
16 
33 
49 
6 
8 
85 
776 
63 
? 
55 7 76 
3 3 1 
? 
2 
' 
' 9 
? 
ITALIA 
1 " 
4 
?0 
?4 
6 6 
70 
1» 74 
6 30 
19 
40 
11 
7 
? 
3 
' 
! 
5 
3 
9 
9 18 
9 
9 18 
77 
15 
14 
4 
? 
1 
3 
1 
2 
5 
7 
7 
33 
7 
7 33 
40 
2? 
» 
4 2 
3 
1 
4 
EWG­CEE 
1 
1 6 4 9 2 7 
10 
7 
2 0 5 2 
6 0 9 6 
8 1 4 8 26 
26 
379 379 
8 5 5 3 7 0 6 0 
8175 
378 8 5 5 3 
7 0 6 0 
1 5 6 1 3 
3 8 3 1 
86 186 
5 3 7 2 
2 0 7 7 
67 
1 100 
68 
3 39? 
1«55 
303 1 
1 ? 
329 
2 
1 63 
1 
5 
1931 
B07 
2 7 8 9 
« « 7 
3 
7 795 1 Í 5 5 3 
2 6 9 1 
103 
2 7 9 4 1 1 5 5 2 
1 4 3 4 7 
3 5 5 9 
40 1 0 7 9 
1 1 2 3 1 6 1 9 
B2 
2 
1 3 
3 38 
724 
31 6 
281 
7 
373 
19 4 
347 
759 
1106 
' 6 
26 
6 6 
1 1 3 3 
7 4 Ό 
1125 
13 
1133 
7 4 7 0 
3 5 5 8 
3 " 
14 
30 
1475 
?3 
1 " 
10 
7 
' 9 
6 3 
! 1 
' 1 1 
33 
40 
4 
! 4 9
1 0 
?30 
W e r t 
FRANCE 
739 
343 
1106 
1449 
105 
105 
t 5 5 4 
7 1 7 4 
1 4 3 1 
123 
1 5 5 4 
2 1 7 4 
3 7 2 8 
2 
27 
1804 
9 2 1 
14 
23 
8 
340 
93 
I 
67 
1 
8 
1 
362 
192 
554 
? 
2 
556 
7755 
532 
23 
555 
2 7 5 « 
3310 
2 
103 
318 
2 5 8 
17 
1 
3 
35 
26 
U B 
31 
1 
56 
176 
231 
1 
1 
232 
6 8 1 
23? 
732 
581 
9 1 3 
13 
783 
14 
? 
3 
3 
66 
8 
6 
4 
18 
713 
e 1000$ — 
B E L G -
L U X E M B 
303 
176 
337 
513 
48 
48 
5 6 1 
545 
616 
45 
5 6 1 
5 4 5 
1 106 
790 
84 
9 1 4 
252 
16 
3 
45 
171 
60 
37 
! 
9 
1 
232 
loo 
332 
l 
1 
333 
2 0 4 0 
330 
3 
333 
2 0 4 " 
2 3 7 3 
3«8 
! « 1 
229 
183 
12 
6 
12 
2 
6 
U 
2 
30 
19 
49 
-2 
51 
9 0 1 
61 
51 
9 0 1 
9 5 2 
7 
U 
84 
9 
7 
7 
1 
7 
N E D E R ­
L A N D 
1 
4 
378 
371 
4 44 
315 
5 
5 
135 
135 
955 
1 5 0 8 
827 
128 
9 5 5 
1 5 0 8 
2 4 6 3 
376 
75 
1 9 * 3 
159 
1 
13 
4 
1 
1 * 
133 
19 
1 
1 
54 
1 
31 
153 
157 
310 
! 1 
? 
2 
313 
2 5 5 3 
2 9 8 
15 
3 1 3 
2 5 5 3 
2 8 6 6 
4 1 5 
37 
* 3 4 
272 
73 
5 
9 
5 
6 
** 
126 
3 
37 
176 
212 
3 
3 
6 
6 
2 2 1 
1108 
2 2 1 
2 2 1 
1 1 0 8 
1 3 2 9 
? 
21 
194 
2 
2 
10 
13 
7 
1 
3 
10 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
2755 
10 
3 
638 
3358 
4 1 6 6 
20 
20 
18 
18 
4 2 0 4 
1726 
4 1 9 5 
9 
4 7 0 4 
1726 
5 9 3 0 
203? 
9 
7? 
7 * 5 
27 
1 
59 
« 0 
182 
6 6 0 
40 
1 
110 
7 
1 
918 
218 
1136 
1 
1 
1137 
2 6 5 8 
1077 
6 0 
1 1 3 7 
2 6 5 8 
3995 
2 5 2 3 
1 
266 
956 
18 
13 
2 
14 
164 
4 
61 
7 
207 
13 
4 
103 
279 
477 
20 
20 
497 
3 746 
« 8 « 
13 
497 
3 745 
4 2 « 3 
3 
U 
9 
« 13 
2 
2? 
116 
16 
14 
ITALIA 
1 
747 
3 5 « 
8 5 1 
1 2 0 5 
1 
1 
73 
73 
1 2 7 9 
1 1 0 7 
1 2 0 6 
73 
1 2 7 9 
1 1 0 7 
2 3 8 6 
6 3 3 
3 
7 1 1 
5 
2 
15 
2 
1«3 
151 
1 0 1 
2 1 
13 
3 
316 
1«0 
« 5 6 
« 5 6 
1 3 « 7 
« 5 « 
2 
« 5 6 
1 3 * 7 
1 6 0 3 
27 3 
5 6 9 
1«2 
12 
2 
10 
« ** 
62 
3 
26 
1 1 1 
137 
137 
9 8 4 
137 
137 
9 8 * 
1 1 2 1 
13 
8 
* 1 * 
2 
* 36 
1 
1 
? 9 
17 
17 
1 
12 
17 
782 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
OCEAN.USA 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
9 0 0 6 0 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
9 0 0 7 1 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-RAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALBANIE 
MAROC 
GHANA 
.CONGOLEO 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
RRESIL 
ARGENTINE 
THAILANDE 
TIMOR,HAC 
C H I N E . R . P 
COREF SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T I F R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
EWG-CEE 
1 5 
B 1 7 
1 « 5 
1 
8 
8 1 » 
3 26 
1 
1 9 7 
1 9 9 
5 3 
5 3 
103? 
9 5 
1079 
5 2 
1031 
9 8 
1177 
1 
» 1 
7 
1 0 
1 
1 
9 1 
1 0 
" I 
1 0 1 
1 
1 
1 
1 
1 0 3 
1 1 
1 0 7 
1 
1 0 3 
u 
1 1 4 
6 « ? 
1 3 2 
7 8 6 
1«63 
3 4 5 
3115 
2 
1 4 
1 
1 0 
3 ? 
6 
4 
i 
7 0 
3 3 
1263 
1 3 
1 6 
3 
9 4 4 
1 9 9 
1 6 
3 1 7 9 
7 2 4 6 
5474 
2 1 » 
7 1 5 
1 0 3 
? 
1 0 4 
5745 
3 3 6 7 
5 6 3 " 
1 0 6 
Mengen 
FRANCE 
3 6 
3 6 
3 5 
1 
1 ? 
3 1 
1 3 
1 3 
9 2 
4 5 
6 9 
1 2 
9 1 
« 4 
1 2 6 
1 5 
1 6 
1 6 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
7 
2 9 4 
5 4 2 
6 9 
106 3 
1 
6 
1 7 
U 
4 2 0 
1 3 
3 
20 7 
? 7 
1070 
6 7 ? 
1697 
4 0 
4 0 
7 3 
? 
3 1 
1768 
9 0 7 
1737 
3 1 
Tab. l 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. -
L U X E M B . 
8 4 
7 
1 
8 4 
. a« 
8 
a 
? 
2 
9 4 
4 
9 2 
? 
9 4 
6 
1 0 0 
1 
I 
« 
1 
5 
6 
6 
1 
1 
7 
6 
6 
1 
7 
6 
1 3 
1 0 
3 6 
1 1 5 
5 
1 6 3 
1 
6 
7 
3 
6 ? 
8 8 
1 ? 
1 7 0 
1 5 0 
3 ? 0 
1 » 
1 2 
1 0 
1 0 
3 4 ? 
1 4 6 
3 3 ? 
1 " 
N E D E R -
L A N D 
1 4 1 
7 0 
7 
1 4 1 
1 4 3 
2 0 
7 0 
? 
3 
1 6 6 
2 " 
1 6 3 
3 
1 6 6 
7 0 
1 3 6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 1 2 
5 4 
6 3 7 
2 2 2 
9 6 7 
1 
5 
7 
7 
a 
1 5 
6 3 
1 
7 0 0 
3 1 
9 3 0 
7 6 6 
1 7 4 6 
1 ? 
3 ? 
7 4 
7 4 
13-1 | 
1475 
1277 
2 4 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
1 5 
4 9 4 
6 3 
4 
4 " 4 
4 9 9 
4 8 
6 9 
31 
3 1 
5 9 7 
3 
5 6 3 
7 9 
5 9 7 
1 
6 0 O 
4 3 
4 3 
4 7 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
6 9 
7 6 
4 4 8 
4 9 
9 0 2 
1 
3 
4 
1 0 
5 
2 
7 4 
6 3 9 
1 3 
3 9 9 
1 7 4 
1 5 
9 2 5 
1 1 1 7 
2 0 4 2 
1 74 
1 7 4 
7 4 
2 4 
2 1 9 0 
6 4 2 
7 1 6 6 
7 4 
ITALIA 
4 2 
5 5 
7 
6 ? 
6 6 
6 9 
6 9 
9 
9 
1 4 3 
2 2 
1 3 7 
6 
1 4 3 
2 2 
1 6 5 
7 
3 
1 0 
l 
2 2 
1 0 
2 2 
3 2 
1 
1 
3 3 
6 
3 3 
3 3 
5 
3 8 
5 1 
7 
1 1 9 
2 0 
0 
1 
1 
3 
1 
1 4 
3 
3 5 
2 
5 0 
5 
3 3 
3 7 
1 ? » 
7 
7 
1 7 
1 7 
14 ' . 
1 7 7 
1 7 7 
1 7 
EWG-CEE 
? 
1 0 1 
5 2 1 1 
7 
IUI 
5 
1 1 3 
5 7 6 2 
5 3 7 5 
! 4 
1 0 9 5 
l i n o 
3 0 4 
2 
3 0 6 
6 7 8 1 
1 5 9 7 
6 5 0 9 
2 6 8 
6 7 7 6 
1592 
9 3 7 3 
7 9 
6 
6 
4 8 
4 6 
1 
7 
1 0 
3 
4 2 
4 1 
2 
7 
7 1 6 
6 7 
3 5 9 
4 ? 6 
7 
? 
1 «? 
4 ? 
4 7 0 
1 3 8 
4 7 8 
4 ? 
4 7 0 
1 3 3 
6 0 8 
2115 
8 7 4 
7 7 2 0 
2 2 0 1 5 
2 7 2 6 
2 6 8 3 7 
7 
3 
2 3 
6 9 ? 
3 7 
9 7 
1159 
8 4 
3 
4 ? 
5 
4 
4 
1071 
8 7 7 
9 
7 
? 
2 
1 
1 
4 
1 
5 
1 3 2 n s 
1 3 2 
1 
o 
9 
! I 
? 
1 
6 2 
2 1 
7 
1 4 8 7 6 
? 
4 4 5 
6 3 
309D0 
2 8 3 3 8 
5 9 2 8 8 
4 
7 3 8 
7 4 2 
1918 
? 1 
1939 
6 1 9 5 9 
3 5 4 5 9 
60O1 3 
194 8 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
7 0 6 
8 
2 2 4 
2 3 2 
4 
2 1 3 
7 1 ? 
8 0 
RO 
5 7 9 
a i 4 
« 5 1 
7 « 
5 2 5 
8 1 0 
1 3 3 9 
1 7 
7 
7 
« 
« 5 
9 
« 9 
5 8 
5 8 
1 7 
5 8 
5 6 
1 7 
7 5 
3 ? 
2 1 7 3 
1 0 6 5 7 
7 7 3 
1 0 5 « 7 
1 0 2 
« 2 2 0 
1 
1 6 5 
3 1 6 
3 
4 5 2 6 
9 
5 3 
2 1 
4439 
6 9 
1 
10B73 
8 9 6 7 
1"B«0 
1 3 1 
1 3 1 
4 8 6 
2 1 
60 7 
2047B 
13635 
19965 
5 1 3 
BELG.-
L U X E M B . 
4 2 3 
2 ? 
6 
U 
4 2 5 
4 3 6 
2 7 
2 7 
a 
8 
4 7 1 
1 0 ? 
4 6 3 
8 
4 7 1 
1 0 ? 
5 7 3 
5 8 
6 
1 0 
4 0 
7 6 
3 1 
5 7 
5 7 
4 0 
4 0 
9 7 
7 4 
5 7 
4 0 
9 7 
7 4 
1 7 1 
9 7 
3 3 2 
7 3 9 3 
« 1 
1662 
6 1 
1 
2 6 8 
1 
7 4 
1 0 8 
4 
6 3 7 
? 
1 
7 9 6 
3 1 
1993 
1435 
3 4 7 8 
4 
3 ? 
3 6 
1 8 2 
1 8 2 
3646 
2 3 4 7 
3 4 6 0 
1 8 ? 
N E D E R -
L A N D 
1 
6 9 9 
? 
4 0 
1 « 
7 0 2 
7 1 6 
7 3 
7 1 
2 1 
2 1 
3 1 0 
2 1 7 
7 8 3 
2 2 
B I O 
2 1 7 
1 0 2 7 
1 6 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
2 
2 1 
3 
2 9 
3 ? 
3 ? 
7 0 
3 2 
3 2 
2 0 
5 2 
3 2 1 
« 5 a 
5 8 5 1 
1«63 
6 8 « 9 
9 
8 1 
1 
2 6 
3 0 0 
1 3 
3 
U « 
3 6 3 
6 
3 4 « 
8 
3 
2 
17«8 
9 3 
7278 
2 8 0 « 
93B2 
1 0 3 
1 0 3 
« 8 3 
« S 3 
1 0 4 6 8 
8 5 9 7 
9 9 9 1 
4 7 7 
|ahr-1968-Année 
— Va leurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
1 3 3 
3 5 5 2 
3 9 1 
3 8 
3 5 6 6 
3 6 0 4 
4 9 1 
4 9 1 
1 3 ? 
1 3 2 
« 2 2 7 
7 8 
« I I I 
1 1 6 
« 2 2 7 
2 8 
«255 
« 
? 
1 
7 
« 
2 
1 * 5 
1 2 
1 * 7 
1 5 9 
1 5 9 
6 
1 5 9 
1 5 9 
6 
1 6 5 
7 2 3 
7 7 6 
5 1 * 3 
* * 9 
9 * 3 2 
7 
3 
2 7 ? 
U 
« 7 
2 9 3 
6 9 
3 
3 7 
« « 8 3 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
6 7 6 7 
1 2 2 
1 
9 
1 
2 
1 
6 4 6 7 
3 9 7 
6 7 
1 0 1 4 1 
13090 
2 3 2 3 1 
4 1 5 
« 1 6 
« 9 0 
« 9 0 
2 « 1 3 6 
6695 
73633 
« 9 9 
I TAL IA 
2 
3 3 1 
2 7 « 
« 2 
3 4 5 
3 8 7 
1 
2 9 1 
2 9 2 
6 3 
2 
6 5 
7 « * 
* 3 6 
69 5 
* 8 
7 * 3 
* 7 6 
1 1 7 9 
1 
2 
1 8 
3 8 
3 
2 
2 
3 
2 
7 * 
» 3 
7 7 
1 2 0 
2 
2 
2 
2 
1 2 * 
2 1 
1 2 2 
? 
1 2 * 
2 1 
U * 5 
* 7 * 
8 
7 2 
3 1 1 * 
3 * 7 
1 7 0 
2 5 
1 9 
7 8 
1 
1 
5 
* 
2 3 5 
3 3 
1 
1 
? 
8 3 1 
5 
1 * 2 6 
2 
5 0 
6 1 5 
2 2 9 2 
2 9 0 7 
5 7 
5 7 
2 7 7 
2 7 7 
3 2 * 1 
3 6 6 3 
2 9 6 4 
2 7 7 
783 
Jahr-1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
SchlUssel 
Code 
TDC 
9 0 0 7 3 0 
9 0 0 9 1 0 
9 0 0 9 3 0 
Ursprung 
Origine 
FPANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R n v . - U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 7 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CUNGOLEO 
E T H I O P I E 
• A F A R S - I S 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
NICARAGUA 
PANAMA 
. M A R T I N I Q 
CHYPRE 
!SRAFL 
JORDANIE 
ARAB.SEnU 
CFYLAN 
V I E T N . S U D 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.ATIM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
Cl ASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE + ASS11C 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. T I ERS 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
9 0 Y . - U N I 
MnRVEGE 
SUFDE 
3ANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
EWG-CEE 
6 
?3 
3 
176 
1 
5 
9 
1 
9 
19 
1 
14 
27 
41 
1 
1 
1 
1 
43 
208 
42 
1 
43 
208 
2 4 1 
19 
4 
3 
144 
a 
11 
3 9 
28 
I ? 
1 
40 
5 
356 
13 
1 
6 
78 
402 
4 8 0 
13 
13 
1« 
1« 
507 
178 
« 9 4 
13 
5 0 7 
6 
173 
6 9 1 
61 
17 
32 
296 
« « 7 
13 
2 
3 
1 
79 
2«3 
1 
2 
1 
7 
Mengen 
FRANCE 
7 
6? 
? 
« « 
2 
8 
10 
10 
6 « 
10 
10 
6« 
7« 
7 
82 
4 
2 
o 
15 
1 
17 
5 
5 
1 
26 
28 
5« 
1 
1 
55 
3fl 
5« 
1 
55 
88 
1*3 
21 
139 
196 
1 
31 
116 
2 
1000 Kg — Quantités 
B E L G -
L U X E M B 
1 
27 
1 
1 
5 
1 
5 
6 
6 
7 * 
6 
6 
2 * 
30 
1 
12 
1 
4 
3 
1 
3 
1 * 
8 
17 
25 
1 
1 
26 
13 
25 
l 
26 
13 
39 
13 
3 
27 
22 
3 
1 
? 
26 
N E D E R -
L A N D 
1 
20 
55 
1 
? 
1 
3 
3 
* 7 
7 
76 
7 
7 
76 
83 
1 
? 
22 
1 
7 
o 
1 
* 
7 
* 0 
? 
12 
* 3 
55 
2 
2 
* * 6 1 
26 
57 
* 6 1 
26 
A7 
13 
16 
75 
26 
* 
3 
36 
1 
1 
2 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
1 
? 
1 
3 
« 
? 
3 
1 
7 
5 
1? 
1 
1 
13 
* 13 
13 
« 17 
11 
2 
1 
3 
3 
1« 
6 
o 
158 
« 
6 
23 
167 
l o o 
« « 
1 9 « 
17 
1 9 * 
l o * 
6 
17 
217 
U 
1 
« 
2 03 
1 
? 
1 
1 
3? 
1 
? 
ITALIA 
3 
1 
36 
1 
1 
2 
3 
1 
6 
6 
1 
1 
7 
«0 
6 
1 
7 
«0 
«7 
6 
28 
3 
3 
3 
7 
1 
8 
139 
7 
9 
1«7 
156 
7 
7 
R 
8 
171 
3« 
16« 
7 
171 
3« 
205 
19 
4 
54 
« 
1 
1 ! 
6« 
3 
EWG-CEE 
139 
193 
«9 
3 96 4 
19 
98 
2 
1 
4 
209 
7 
4 
124 
715 
12 
313 
3«o 
653 
1? 
12 
11 
11 
6 7 6 
« 3 6 * 
665 
U 
6 7 6 
* 3 6 * 
5 0 4 0 
897 
39 
12? 
6 6 4 7 
127 
2 3 9 
1 
14 
10 
2 1 8 3 
1118 
2 
12 
10 
124 
17 
1 
fl 2 
2 
1 
1 
1 
10 
2 
1 
1 
1 6 1 0 
268 
7 
3 
1 
? 
5 
1 
? 
3 
2 
6 7 2 3 
153 
14 
2 
2 2 5 
3 5 6 * 
8 6 3 7 
1 2 2 0 1 
12 
4 
la? 
198 
154 
1 5 * 
1 2 5 5 3 
7 8 4 8 
1 2 3 8 0 
157 
1 2 5 3 7 
2 2 5 
7 8 3 2 
2 3 6 1 3 
648 
106 
306 
3265 
3 8 3 0 
162 
38 
32 
34 
706 
21 16 
19 
1 " 
5 
13 
1 
2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 
2 
1555 
3 
8 
36 
2 
65 
55 
4 * 
120 
1 6 * 
2 
2 
166 
1 5 6 * 
1 6 * 
2 
166 
1 5 6 * 
1730 
? 
9 
* 5 « 3 
* 3 
* 3 
6 
4 8 9 
7 5 ? 
6 
11 
t 
9 0 1 
2 5 0 
1 
229 
l 
9 
1 2 9 0 
1 3 8 9 
2 6 7 9 
1 
1 
2 
17 
17 
2 6 9 8 
* 5 9 8 
2 6 8 0 
17 
2 6 9 7 
* 5 9 7 
7295 
1 
2 3 7 
1705 
1 6 9 1 
2 1 
2 
3 
3 
2 5 9 
1 0 * 9 
* 
1 
B E L G -
L U X E M B 
79 
10 
6 7 1 
10 
15 
1 
71 
' 1 
* * ? 
1 
36 
* 7 
83 
1 
1 
1 
1 
85 
6 7 0 
8 * 
1 
35 
6 7 0 
755 
1*1 
25 
* ? 9 
26 
1 6 * 
113 
5 
1 
1 
10 
76 
5 
351 
2 
303 
* 3 * 
737 
I I 
11 
6 
6 
1 5 * 
6 0 6 
7 3 7 
6 
7 * 3 
5 9 5 
1 3 * 9 
121 
17 
3 1 0 
187 
2« 
* * 
29 
220 
2 
1 
I 
N E D E R -
L A N D 
15 
165 
1 1 5 « 
« 19 
«2 
« «2 
6 1 
«6 
107 
107 
1338 
107 
1 0 7 
1338 
1 * * 5 
95 
21 
6 0 0 
12 
27 
2 
3 3 1 
57 
32 
3 
100 
637 
29 
1 
4 1 7 
739 
1155 
29 
29 
35 
35 
1219 
7 1 9 
1 1 8 * 
35 
1 2 1 9 
716 
1 9 3 7 
166 
96 
699 
230 
* 5 
6 
6 
7 
** 3 1 1 
19 
5 
3 
— Va leu rs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
* 5 
15 
36 
2 
* 2 
2 
* 96 
35 
21 
11 
1 3 * 
56 
190 
11 
U 
201 
99 
2 0 1 
2?8 
299 
506 
16 
58 
72 
123 
1 
8 
9 
961 
75 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
329 
10 
3 
2 
5 
1 
? 
3 
2 
3759 
56 
2 
2 
225 
1175 
* 1 0 3 
5 2 7 9 
1 
3 
76 
80 
* * 5 3 6 2 
6 5 6 
5 3 * 5 
13 
5358 
225 
652 
5 2 3 9 
129 
7 
** 
1 7 5 2 
* 2 
75 
I ? 
23 
2 6 9 
8 
7 
I TAL IA 
50 
9 
1 
6 3 « 
1 * 
2 * 
7 
1 
16 
55 
78 
7 1 
1 0 9 
8 
8 
117 
6 9 * 
139 
8 
1 1 7 
6 9 * 
8 1 1 
165 
3 0 
1 0 7 5 
2 0 
2 3 8 
1 2 1 
12 
9 
7 9 
3 
S 
2 
2 
2 0 * 
7 
1 7 * 8 
6 7 
379 
1 9 7 3 
2 3 5 2 
76 
76 
9 2 
92 
2 5 2 0 
1 2 7 0 ' 
2 * 3 * 
96 
2 5 2 0 
1 2 7 0 
3 7 9 0 
152 
2 
7 
5 5 ? 
3 0 
1 
7 
1 
107 
5 2 8 
1 
6 
784 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1968-Année 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
LIRYE 
GHANA 
.CONGOLEU 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
INDE 
JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
SECRET 
AFLF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FA MA 
TIERS CL2 
CLASSF 2 EUR.FST 
CLASSE 3 
E XTR A CEE 
CEF+ASSOC 
TPS GATT 
AUT.TI EPS 
TUT.TT FRS 
DI VERS 
C E E 
MONDE 
900900 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAY S-HAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.-UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.M.FST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
TAN2ANT E 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINF.R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIFRS CL? 
Cl ASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIERS 
C E E 
MONDE 
901000 FRANCE 
REI G.-LUX 
PAYS-RAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.-UNI 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRFCE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MALI 
ETATSUNIS 
CANAOA 
H E X I W r 
JAHAIOUE 
CnLOMRTF 
ISRAEL 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.TL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIFRS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
E W G - C E E 
13 
80 
3 
370 
1 
7 
1«? 
34» 
456 
793 
1 
1 
?" 
20 
319 
963 
911 
7 
91R 
144 
R5? 
1315 
99 
195 
6 9 
1194 
700 
49 
4 
79 
1? 
27 
4 
? 
7 
13 
16 
143 
67 
4 
55 
306 
53 
2 
104 
23 
21 
177 
488 
666 
8? 
8? 
.747 
? 
244 
992 
1757 
95.3 
34 
99? 
1757 
7 749 
39? 
132 
386 
2387 
3 74 
339 
1 
53 
104 
73 
U 
3 
1 
1 
2! 
37 
4 
1 
1 
1183 
1 
18 
1 
6 
367 
1 
53 1 
1560 
2140 
1 
2 4 
27 
6 5 
Mengen 
F R A N C E 
4 5 7 
3 
7 
148 
51 
199 
2 
7 
20Í 
356 
199 
7 
20 ï 
2 
356 569 
103 
5 
366 
99 
9 
? 
3 
7 
7 
1 
2 
4 
41 
9 
3 
114 
2 
17 
29 
128 157 
67 
2 59 
716 
5?a 
207 
9 
215 
578 
794 
2? 299 
106 1 
1 14 
10? 
8 
35 
29 
3 
5 
4 
277 
6» 
174 
334 
503 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G -
L U X E M B . 
4 
21 
32 
75 
57 
57 
65 
57 
57 
65 
122 
?7 
21 
257 
71 
7 
1 
18 
1 
4 
1 
5 
6 
10 
15 
51 
16 
2 
7 
31 
70 
101 
2 
2 
34 
36 
139 
334 
128 
U 
139 
334 
473 
80 
164 
303 
115 
28 
5 
9 
4 
4 
99 
13 
31 
46 
130 
176 
13 
18 4 
N E D E R -
L A N D 
U 
5 
74 
44 
31 
125 
13 
13 
138 
136 
135 
7 
L 37 
135 
273 
8 
41 
« U 
28 
6 
9 
1 
2 
« 9 
7 
«1 
1 
1« 
54 
4 
18 
68 
86 
4 
4 
58 
58 
148 
46R 
134 
14 
148 
488 
636 
101 
30 
490 
78 
01 
17 
14 
7 
7 
1 
1 
12 
3 
69 
6? 
1 
1?6 
132 
263 
17 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
18 
137 
14? 
38 
154 
19? 
192 
219 
192 
192 
14? 
71 9 
553 
53 
34 
39 
4? 
13 
3 
44 
4 
U 
1 
1 
88 
56 
73 
53 
10 
16 
19 
81 
156 
?37 
70 
70 
83 
83 
395 
172 
395 
395 
172 
567 
145 
68 
3?2 
67 
92 
18 
38 
17 
« 
3! 
1 
236 
151 
159 
336 
545 
12 
ITALIA 
? 
10 
135 
! 
ao 
145 
274 
1 
1 
5 
5 
731 
77 
22P 
3 
231 
77 
30a 
in 
12 
3 
160 
9 
5 
4 
1 
2 
54 
12 
7 
18 
66 
84 
7 
7 
3 
3 
94 
135 
94 
94 
185 
779 
66 
3 
5 0 
533 
36 
1 5 
8 
16 
2 
1 
1 
611 
1 
1 
6 
b ò 
6 6 
577 
643 
1 
P 
9 
3 
E W G - C E E 
70 
? 
! 7 1 
1073 
47 
1 
2130 
4 
7 
1 1155 
3109 
3267 
6376 
1 
! 3 
14 
88 
89 
6478 
8080 
6454 
16 
6477 
1156 
8074 
15703 
535 
325 
160 
771 1 
1 172 
404 
53 
198 
48 
338 
38 
5 
5 
?3 78 
18! 
215 
8 
57 3464 
99 
4 
357 
56 
112 
1079 
«032 
5111 
113 
113 
50? 
4 506 
5770 
10457 
6620 
110 
5730 
10453 
151A3 
1745 
702 
4025 
12251 
1157 
?614 
2 
14 159 
9 
661 6R7 
135 
10 
1 
1 
7 
2? 
90 
4 
1 
12173 
7 
4 
1 
16 
1 
4 
15R1 
1 
12 
4470 
13791 
19741 
4 
3" 
34 
125 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
55? 
4? 
24 
1 
1337 
618 
1955 
5 
5 
I960 
363« 
1956 
« 1960 
1 
363« 
5595 
391 
1? 
7838 
610 
91 
33 
U 
3! 
83 
12 
« 
8 10 
59 
32 
6 
1378 
« 51 
261 
1«33 
1694 
115 
4 119 
1813 
3852 
1785 
28 
1813 
3852 
5665 
84 
15A7 
5392 
390 
695 
66 
251 
738 
U 
5 
7 
U 
3282 
1 
2a« 
5 
1261 
3577 
4338 
18 
BELG.-
L U X E M B . 
2 
1 
52 
181 
291 
738 
516 
1 
5 
6 
4 
4 
576 
6 36 
57? 
3 
575 
635 
1161 
17? 
41 
13 5« 
14« 
«0 
7 
79 
« 14 
2 
? 
9 
30 
17 
«8 
267 
3 
5' 
« 10 
96 
334 
430 
« « 10  
in« 538 
1661 
«99 
39 
53a 
1661 
2199 
377 
7 «9 
lfl«3 
200 
716 
67 
6! 
37 
3 
1 
8 
1160 
1 
1 
16 
176 
37« 
1288 
1662 
I? 
17 
5 
N E D E R -
L A N D 
67 
1 
2 
137 
5 
443 
1 
» 
439 
592 
1030 
« « 70 
70 
U O « 
1165 
1095 
« 1099 
1 160 
226« 
60 
189 
2181 
15? 
43 
13 
1 
17 
20 
6 36 
5 
132 
2 
165 
151 
U 
94 
316 
410 
U 
U 
180 
180 
601 
2582 
588 
43 
601 
258? 
3183 
2 69 
380 
735? 
770 
«70 
« 101 
88 
8? 
87 
2 
l 
7 
10 
1 
3 
9«6 
277 
5 
782 
U B O 
1962 
22 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
216 
316 
1155 
379 
1038 
1*17 
1*17 
1932 
1«17 
1«17 
1155 
1932 
«50« 
351 
172 
99 
266 
160 
1 3 
134 
10 
181 
4 
1 
3 
99 
57 683 
96 
49 
27 
102 
502 
93* 
1*36 
8* 
8* 
99 
99 
1619 
888 
1519 
1619 
868 
2807 
805 
157 
1*99 
297 
930 
2 
9 100 
9 
216 17* 
33 
2 
1 
7* 
1 
3*29 
1 
1 
1 
62? 
1*6? 
*066 
5578 
? 
? 
75 
ITALIA 
3 
116 
1 
667 
3 
6 7 * 
7 8 * 
1*58 
* * 9 
9 
1*71 
713 
1*6* 
7 
1*71 
713 
2 1 8 * 
52 
7 3 
f 1338 
70 
U 
2 
*3 
1 
3 
96 1 
* 5* 
1* 
126 
1015 
1 1*1 
1« 
1« 
« 
« 1159 
1«70 
1159 
1159 
1«70 
2629 
30« 
81 
190 
266* 
353 
1 25 
55 
156 
1 
* 
1 * 
3356 
* 
2 
* 322 
1 
2 
591 
3680 
*?71 
* 1 1 
1 5 
5 
785 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
'Origine 
CLASSE 3 
EX1RA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GAIT 
A U T . T I E R S 
TOT. TIERS 
C E F 
MONDE 
9 0 1 1 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEP 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFOE 
SUISSF 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPUN 
AUSTRALIF 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C E F 
HONDE 
9 0 1 2 0 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEX I QUE GUATEMALA 
T R I N I D . T O 
VENFZUFLA 
EQUATEUR 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AFLF 
A U T . C L . l CLASSF 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
HONDE 
9 0 1 3 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
TCHEC.nSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CI.2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U » . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
EWG­CEE 
65 
7732 
« 1 7 1 
»70S 
76 
2 2 3 1 
4 1 7 0 
640? 
1 6 
7 
4? 
3 ' 
' 7 ' 
10 
4 
7 9 
47 
31 
176 
176 
9 9 
126 
126 
9 9 
778 
4 
150 
7 
6 
72 29 
14 
4 
4 
6 
19 
2 767 
! 
57 
386 
4 4 3 
1 
1 3 0 
2 
32 
476 
156 
4 66 
70 
476 
156 
6 3 ' 
33 
113 
55 
170 
14 
36 
1 
7 
3 
15 
? 
1 
1 
61 
1 
713 
45 
114 
779 
393 
45 
44 
2 
1 
3 
441 
Mengen 
FRANCE 
9 
517 
1496 
51? 
517 
1496 
2 0 1 3 
24 
11 
11 
7 
1 
' 1 
18 
2 ' 
40 
40 
35 
40 
40 
35 
76 
71 
1 
1 
3 
11 
1 
1 
7 
3 
? 
4 
20 
12 
3? 
4 
» 6 
33 
72 
34 
4 
33 
72 
U O 
54 
7 
74 
3 
19 
1 
5 
2 
3 
1 
1? 
76 
12 
71 
88 
1 19 
12 
1? 
131 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
4 
1 93 
66? 
180 
1» 
198 
66? 
860 
? 
7 
2 
4 
2 4 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
11 
« 11 
1 
1 
2 
2 
? 
27 
1 
2 
29 
31 
1 
1 
« 
« 36 
16 
36 
36 
15 
51 
12 
27 
3? 
1 
4 
14 
6 
2 
4 
70 
74 
7 
? 
26 
N E D E R ­
L A N D 
17 
288 
70» 
?ao 5 735 
703 
99 3 
15 
1 
7 
4 
1 
2 
1 
7 
5 
12 
1? 
25 
1? 
1? 
25 
17 
16 
7 
1 
1 
1 
2 
6 0 
4 
67 
66 
7 
2 
58 
16 
57 
1 
63 
16 
34 
3 
' 7 7 
6? 
1 3 0 
? 
1 
3 
1 
74 
' 6 
32 
27 
6 9 
' 6 
26 
1 
1 
7 
37 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 ' 
577 
66? 
576 
1 
577 
65? 
1729 
10 
2 
9 
1 
4? 
9 
4 3 
5? 
8? 
1? 
5? 
5? 
12 
54 
1 
2 
7 
3 
7 
4 
707 
12 
211 
223 
7 
7 
2 3 0 
1 
223 
7 
230 
1 
231 
10 
19 
?4 
7 
' 4 
2 
1 
9 
1 
' 5 
97 
4 
37 
12? 
159 
4 
4 
16? 
ITALIA 
3 
655 
653 
652 
2 
654 
65? 
1307 
6 
17 
7 
9 
7 
9 
16 
16 
7? 
16 
16 
22 
39 
52 
1 
3 
13 
6 
2 
4 
1 
3 
69 
19 
72 
91 
13 
13 
104 
52 
96 
3 
104 
52 
156 
8 
1« 
11 
9 
1 
! 
7 
15 
1 
10 
2? 
?? 
1 
1 
1 
1 
34 
EWG­CEE 
176 
1 8 4 2 0 
19385 
1 3 3 7 9 
36 
13415 
1 9 8 8 0 
3 3 3 0 9 
300 
43 
1 0 6 7 
795 
44 
92 3 
7 
3 
270 
6 
1 176 
2 
1272 
1 
1204 
1451 
2 6 5 5 
1 
1 2 6 5 6 
2 2 4 9 
2 6 5 6 
2 6 5 6 
2 2 4 9 
4905 
66 
4 69 
4 2 6 6 
29 
180 
24 
1 
887 
848 
60 
171 
34 
41 
1 
719 
6 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 1572 
1 
4 
1 
1 9 3 4 
7 7 5 3 
4 1 8 7 
14 
14 
776 
7 
733 
4 4 9 4 
4 4 3 « 
4 7 8 4 
198 
4 4 8 « 
4 4 7 4 
9918 
461 
6 6 8 
1 3 3 9 
2 3 1 4 
352 
943 
16 
62 
7 
130 
234 
87 
4 
1 ? 
27 
1 1 5 6 6 
15 
7 
1 0 7 1 
93 
1472 
7 6 6 4 
4 1 3 4 
93 
98 
30 
? 
33 
4 7 6 7 
Wert 
FRANCE 
1 8 
4 8 5 6 
7457 
4 86 6 
4 8 5 6 
7 4 5 3 
1 2 3 0 9 
7 
6 1 9 
284 
350 
1 
113 
64 
3 7 1 
4 8 « 
435 
919 
919 
910 
919 
919 
910 
1B29 
I 11 
1900 
21 
«5 
5 
362 
4 1 9 
8 
36 
4 
12 
2B6 
7 33 
831 
319 
1150 
5 0 
7 
67 
1217 
1933 
1166 
51 
1 2 1 7 
1 9 3 1 
3 1 6 0 
262 
21 
7 0 1 
33 
145 
3 
22 
3 
9 
62 
11 
1 
« 
355 
337 
29 
252 
696 
o«8 
29 
29 
« 
« 9 8 1 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B . 
6 
1 6 8 4 
3169 
1668 
16 
16B« 
3 1 6 9 
« 8 5 3 
. 1 
93 
63 
3 
127 
2 
1 3 
31 
129 
a« 213 
1 
1 7 1 « 
150 
7 1 « 
71« 
150 
3 6 « 
6 
3? 
378 
? 
16 
1 
61 
66 
19 
15 
l « 
74 
144 
1 
134 
168 
10? 
1 
1 
48 
48 
3 5 1 
4 1 8 
33? 
19 
3 5 1 
4 1 8 
769 
199 
171 
3 4 8 
17 
39 
« 
2 
8 
2 
8 
39 
38 
5 
55 
127 
182 
5 
6 
8 
3 
196 
N E D E R ­
L A N D 
22 
1 9 8 « 
3 2 6 1 
1973 
11 
198« 
3 2 6 1 
5 2 « 5 
2 9 « 
36 
92 
102 
1 
137 
67 
1 
78 
735 
1«6 
381 
3B1 
«27 
381 
381 
« 2 2 
303 
3 
2 
563 
1 
12 
1 2 « 
70 
75 
? 
8 
38 
1 
* 3 3 
2Π6 
« 7 1 
6 7 7 
1 
1 
«6 
«6 
7 2 « 
5 6 9 
688 
36 
7 2 « 
5 6 9 
1293 
30 
1«8 
1100 
33 
« 3 0 
3 
7 
I 
22 
1 
2 
50 
6 
3 
78 
«9 
«58 
175 
593 
«9 
«9 
2 
3 
6 
6 « 7 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
75 
5605 
2769 
6 6 0 0 
« 5 6 0  
2758 
3 3 6 3 
5 
239 
41 
220 
5 
6 
«0 
l 5«1 
1 
231 
583 
81« 
31« 
285 
8 1 « 
81« 
285 
1099 
«0 
1 25 
5 
56 
13 
1 
21« 
95 
28 
2 
1 
319 
6 
1 
1 
7 
1 
1 
65« 
« I 
375 
985 
1360 
12 
12 
30 
30 
1*32 
71 
136« 
38 
I « 0 2 
71 
1«73 
179 
195 
1178 
269 
237 
9 
3« 
« 115 
106 
69 
3 
1 769 
9 
5 5 « 
U 
570 
1339 
1909 
11 
U 
I 
1 
1921 
ITALIA 
5 
« 2 9 1 
3 2 « 1 
« 2 8 2 
5 
« 2 8 7 
3 2 3 9 
7 5 3 0 
116 
3 6 6 
1 2 « 
1 
2 
' 0 1 
125 
2 0 3 
328 
3 2 8 
« 9 2 
3 2 8 
32 8 
« 8 ? 
9 1 0 
17 
1 
1*2 5 
51 a 
1 2 1 
20f l 
2 * 
3 0 
33 
5 
5 2 
2 5 8 
3 8 8 
3 1 0 
6 9 8 
9 2 
9 2 
7 9 0 
1 * * 3 
736 
5 * 
7 9 0 
1 * * 3 
2 2 3 3 
* 3 
63 
19 
165 
9 ? 
1 
3 
36 
5 
15 
30 3 
6 * 
* 
137 
3 6 7 
5 0 * 
* * 15 
15 
5 2 3 
786 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
SchlUssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
ΤΟ Γ . Τ Ι E R S 
C E F 
MONDE 
9 0 1 4 0 0 FRANCE B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GRFCE 
TUROUIF 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGOBOA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
MALAWI E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ARGENTINF 
IRAN 
AFGHANIST 
JOROANI F 
ARAB.SFOU 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
B I R M A N I E 
INOONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
.CALEOON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
9 0 1 5 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F INLANDF 
SUISSF ESPAGNE 
YOUGOSl AV 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 0 1 6 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
EWG­CEE 
3 9 « 
«38 
3 
««1 
39« 
835 
38 
3 13 
731 
38 
17« 
13 
29 
29 
87 
2 
1 
3 
10 7 
2 
1 
1 
8 " 
4 
33 
1 
3 34 
1 2 ! 
«55 
1 
2 
3 
14 
1« 
«72 302 
« 5 « 
1« 
«68 
293 
770 
7 
a «« 2 
5 
B4 
5 
89 
6 
94 
94 
57 
9« 
9« 
57 
1 5 ! 
276 
21 
2« 
890 
Mengen 
FRANCE 
133 
131 
131 
133 
2 6 « 
1 
7 1 
9 
13 
1 
« 
6 
33 
26 
1 
3 
1 
56 
36 
91 
1 
1 
92 
3? 9 1 
" I 
31 
173 
16 
2 
2 
7« 
I 
76 
1 
77 
77 
16 
77 
7? 
13 
«5 
15 
? 
3«« 
Tab. l 
1OO0Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
72 
26 
26 
72 
98 
9 
• « 36 
1 
1? 
1 
1 
6 
6 
1 
22 
7 
29 
29 
50 
20 
29 
50 
79 
8 10 
6 
1 
6 
1 
7 
7 
18 
7 
7 
13 25 
7? 
7 
121 
N E D E R ­
L A N D 
95 
85 
? 
87 
95 
18? 
« 
65 
1 
51 
? 
7 
11 16 
« ? 
1 
16 
2 
12 
87 
30 
117 
7 
7 
12« 70 
117 
7 
1 2 « 
70 19« 
1 
10 
1 
11 
1 
12 
1 
13 
13 
1 1 13 
13 
U 
24 
4 
4 
336 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
61 
163 
153 
61 
2.74 
15 
3 10 
27 
78 
4 
11 
13 
23 
2 
1 
1 
1 
1 
15 
1 
0 
131 
27 
158 
1 
1 
1 
1 
160 
56 
158 
1 
159 
55 
215 
1 
33 
1 
3? 
1 
34 
3« 
I 
34 
34 
1 35 
193 
15 
ITALIA 
33 
33 
1 
74 
33 
67 
10 
3 
20 
20 
5 
6 
7 
2 
6 
1 
17 
3 
38 
2? 
60 
1 
1 
6 
6 
67 
44 
50 
6 
65 
42 
100 
1 
8 
? 
10 
1 
1? 
1 
13 
13 
9 
13 
13 
9 7? 
7 
? 
39 
EWG­CEE 
5 1 2 4 
« 2 3 8 
7 7 
4 2 6 7 
5 1 2 4 
9 3 9 1 
2 3 0 4 
719 76? 
8 2 1 2 
« 6 1 1 
3 9 0 7 
1 
6 216 
523 
43 
567 
3 0 9 4 
104 
134 
137 
4 
104 
63 
4 
2 
5 1 
19 
« 1 1 
? 
3 
! ? 
7 
1 7 
1 
? 
1 
1 
1? 1 3 6 7 3 
7 4 6 6 
2 
1 
7 
88 
1 
1 
98 
3 
1 
3 
1 
2 210 
3 
? 
6 
8 5 * 6 
1 6 5 0 * 
2 5 0 5 0 
5 
9 
260 
774 
224 
2 2 4 
2 5 5 * 8 
1 6 7 6 3 
2 * 9 6 8 
* 2 5 
2 5 3 9 3 
I 6 6 O 8 
« 2 1 5 6 
«7 
6 49 78« 
29 
9« 
6 2P83 
2 
1 
1 
1 7« 
1 
3 
2 1 8 2 
37 
2 2 6 9 
? 
2 2 2 7 1 
9 1 5 
2 2 6 9 
7 
2 2 7 Ï 
915 3 1 3 6 
519 
48 
182 
4 3 3 0 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 0 1 7 
977 
4 
9 8 1 
1 0 1 7 
1998 
« 17 
1 4 2 « 
217 
338 
2 
37 
10 
95 
1 1 * 0 
8 
6 
« 2 3 « 
97 
2 39 
6 
1 5 7 0 
« 3 8 0 
6 0 5 0 
6 2 
a 6 
6 
6 3 6 * 
1668 
6 0 5 2 
6 
6 0 5 8 
1662 
7 7 2 6 
2 2 293 
16 
31 
650 
7 
6 8 1 
7 
688 
6 8 8 
313 
688 
6 8 8 
313 I O D I 
15 
7 
1 9 * 7 
BELG.­
L U X E M B . 
666 
187 
8 
195 
685 
880 
359 
77 
3 6 1 6 
515 
5 * ! 
53 
17 
15 
28R 
9 
a 
2 
* 6 8 
12 
17 
2 
9 2 3 
* 9 7 
1 * 2 0 
2 
2 
* a 3 
1 *32 
* 5 7 1 
1 *22 
9 
1 *30 
« 5 6 9 
4 0 0 1 
3 
36 197 
« 3 
1 3 « 
1 
l 
1 13 
137 
1« 
151 
? 
153 
7 1 0 
151 
7 153 
2 7 0 383 
1«1 
«3 
877 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 1 1 
6 * 2 
5 
5 * 7 
1 3 1 1 
1958 
2 1 1 
26 
8 3 9 
6 * 
3 6 1 
57 
136 
5 
193 
553 
7 
2 
37 
** 
17 
* 
1 
7 
* 9 6 
2 0 3 7 
2 
12 
61 
1807 
2 6 0 ? 
* * 0 9 
1 
2 23 
26 
99 
9fl 
4 5 3 3 
1 1 8 5 
* * 0 7 
121 
* 5 2 8 
1180 
5 7 1 3 
U 
I 
158 
9 
25 
266 
1 
1 
11 
2 9 1 
13 
304 
3 0 * 
179 
3 0 * 
30« 
179 «83 
32 
23 
1252 
|ahr­1968 ­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 2 1 
1921 
1921 
1821 
3 7 4 2 
1596 
6 6 * 6 2 1 
3625 
1 6 9 * 
1 
1 ** 2 0 1 
?7 
226 
863 
76 
129 
130 
2 
? 
2 
32 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
12 3512 
297 
7 
87 
1 
1 
86 
3 
1 
2 
1 
75 
1 
3733 
* 0 5 7 
7 2 9 0 
2 
198 
2 0 0 
36 
36 
7526 
6 9 * 0 
7 1 9 2 
210 
7 3 9 2 
6 7 0 6 
1 * 2 3 2 
23 
1 7 
7 
6 8 1 * 
1« 
1 
3 
821 
2« 
8*5 
8*5 
31 
8 * 5 
3*5 
31 876 
293 
2 
127 
ITALIA 
2 9 0 
5 0 8 
15 
5 2 3 
2 9 0 
8 1 3 
139 
25 * 7 
2 2 9 1 
* 7 3 
6 6 0 
92 
38 
250 
5 
5 
7 
67 
5 
2 
2 
19 
2 
l 
* 9 1 3 
23 
1 
1 
. 
1 
18 
2 
9 1 3 
* 9 6 8 
5 8 8 1 
1 35 
36 
76 
7 6 
5 9 9 3 
2 * 9 9 
5 9 0 5 
8 0 
598 5 
2 * 9 1 
8 * 8 * 
10 
2 * 1*6 
28 
2 2 * 
29 
2 5 2 
29 
2 9 ; 
m 2 8 1 
2 8 1 
162 * * 3 
53 
8 
3 5 8 
787 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PnPTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
T C H F C S L . 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
L I B A N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIF 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONOE 
9 0 1 6 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
surDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. H . V O L T A 
GHANA 
.TOGO RFP 
TANZANIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T ­ P . M I Q 
BRESIL 
IRAN 
KATAR 
INDONESIE 
C H I N E . R . P JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T ' E R S 
C E E 
MUNDE 
9 0 1 7 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUFDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EWG­CEE 
4 7 ? 
3 ! 
4 
3 
1 0 9 
l 
1 9 
6 3 
1 " 
1 
? 1 
4 
6 " 
2 7 
1 Π 5 
9 6 
1 
3 
18 
6 
7 3 5 
1 5 0 
3 9 6 
2 0 1 
3 
2 " 4 
5 8 9 
1633 
4 0 8 
1 8 1 
5 8 9 
1683 
7 2 7 2 
4 3 8 
1 4 9 
3 7 
1320 
1 8 3 
7 7 8 
? 
? 
3 
9 8 
1 3 9 
3 7 4 
5 6 
U 
1 5 
2 0 
6 6 
2 7 
3 4 
? 
4 6 7 
7 1 
? 
1 
2 
2 0 5 
3 
6 
2 
8 9 5 
7 9 5 
1690 
1 2 
1 2 
1 4 9 
2 
1 5 1 
1853 
2 1 7 7 
175R 
9 5 
1353 
2 1 7 ? 
4 0 3 0 
1 6 1 
1 4 ? 
7 0 7 
3 9 5 
7 8 1 
5 4 6 
1 7 ? 
1 
1 0 4 
5 6 7 
1 7 9 
3 6 
4 4 
Mengen 
FRANCE 
1 4 4 
9 
? 
7 0 
7 
9 
6 
1 
5 
7 3 
7 
9 2 
3 0 
1 7 2 
6 
6 
1 7 8 
6 0 S 
1 7 7 
1 
1 7 8 
6 0 5 
6 3 3 
6 6 
9 
4 9 2 
4 7 
a'. 
1 7 
2 8 
B 6 
1 6 
1 
* 4 
3 
1 2 
1 5 8 
8 1 
2 3 1 
2 1 0 
4 4 1 
2 3 
2 3 
4 6 4 
6 1 4 
4 5 6 
3 
4 6 « 
6 1 4 
1073 
3 1 
4 4 
2 7 0 
1 9 0 
1 4 5 
1 6 3 
1 
a 
1 9 
2 6 
5 
4 0 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 0 3 
2 
4 
1 3 
1 
« 
1 5 
6 
3 
3 
2 
7 0 
o 
2 9 
2 1 
3 
2 « 
5 3 
3 0 3 
3 5 
1 8 
5 3 
3 0 3 
7 5 6 
1 2 1 
7 5 
7 8 7 
5 1 
3 2 
1 6 
3 
3 7 
2 
7 
« 7 
7 
1 
2 
3 6 
8 
9 0 
4 « 
1 3 4 
5 9 
5 9 
1 9 3 
4 8 4 
1 4 ? 
5 1 
1 9 3 
« 8 « 
6 7 7 
5 6 
« 0 
1 7 2 
3 6 
8 5 
3 
6 
7 0 
1 9 
1 
N E D E R ­
L A N D 
6 7 
1 3 
1 2 
1 
5 
6 
5 1 
1 2 
1 0 
5 
3 5 
1 6 
5 1 
6 3 
6 3 
U ' . 
« 5 1 
6 1 
5 1 
U « 
« 5 1 
5 6 5 
5 1 
1 « 
3 1 5 
7 6 
6 9 
1 
1 6 
3 3 
7 3 
3 
1 
? 
1 « 
« 9 
8 5 
7 1 
2 
2 
4 9 
5 
1 5 0 
? " 4 
3 5 6 
7 
7 
2 9 
? 
3 1 
3 9 « 
4 0 6 
3 7 6 
1 3 
3 9 4 
4 0 6 
8 0 0 
7 2 
6 4 
2 4 4 
1 9 
1 9 8 
1 
1 9 
7 4 
1 9 
? 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 3 
5 
4 
1 
7 6 
7 
?e 
1 " 
1 6 
4 
1 0 5 
3 
1 
9 
5 
7 7 
4 3 
l ? o 
1 00 
1 0 9 
2 2 9 
3 7 6 
1 7 0 
1 0 9 
? 2 9 
3 7 5 
6 0 5 
1 4 4 
6 ? 
5 0 
5 9 
5 8 
2 
3 8 
5 6 
1 1 3 
3 4 
6 
7 
« 
6 
5 
1 2 1 
8 7 
1 
2 
2 9 9 
7 2 5 
5 24 
1 
1 
1 5 
1 5 
5 4 0 
3 2 ? 
5 3 4 
6 
5 40 
3 2 2 
3 62 
4 2 
5 0 
9 6 
3 6 
4 3 
8 
5 9 
3 9 3 
4 6 
1 7 
4 
ITALIA 
? 
1 
p 
2 
2 
1 1 
2 
1 3 
? 
? 
1 5 
4 3 
1 3 
2 
1 5 
4 8 
6 3 
1 7 0 
? 
3 
2 2 6 
3 5 
2 
2 
8 
1 4 
6 5 
1 
3 
9 
3 
6 
7 
7 
8 7 
1 
io 3 
1 2 5 
1 1 0 
2 3 5 
4 
4 
2 3 
2 3 
? 6 2 
3 5 1 
2 5 0 
12 
2 6 2 
3 5 1 
6 1 3 
4 9 
2 
2 7 
2 0 9 
7 5 
1 2 
6 
1 9 
! 0 
EWG­CEE 
1286 
2 1 4 
4 9 
? 9 
9 4 
1 6 1 
7 3 3 
1 7 9 
4 
2 " 
1 2 
1 
9 R 
7 
1 0 2 
7 1 
6 9 7 
6 
2 
1 6 
1 3 4 
4 
132 0 
9 2 " 
2 2 4 2 
2 
7 
2 2 4 
1 6 
2 « o 
2 « 8 « 
6 3 6 5 
2 2 9 7 
1 1 7 
2 « 8 « 
6 36 5 
B8«9 
28B7 
5 « ? 
7 « 0 
9 « « 2 
1 0 7 2 
2 « 5 4 
1 
2 
1 7 
9 4 6 
? 
5 1 6 
5 1 * 1 
7 2 0 
7 0 
6 
1 3 6 
3 
9 2 
3 0 0 
2 0 9 
1 5 9 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
6 7 2 7 
9 3 2 
1 
1 
« ? 
5 0 
9 
12«5 
1 
2 « 
1 « 
9 3 9 3 
9 0 8 9 
18«82 
2 
1 
9 5 
8 3 
7 6 5 
9 
7 7 « 
1 9 3 « « 
1 4 6 3 9 
13925 
« 1 3 
1 9 7 3 3 
1«6S3 
3 « 0 2 7 
7864 
9 6 2 
2 2 7 6 
1 4 4 5 1 
7 9 7 8 
5021 
7 4 ? 
9 0 
2 3 3 ? 
7 
1775 
3 4 9 4 
5 6 8 
1 7 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
7 8 0 
5 3 
7 6 
5 8 
2 3 
1 5 9 
3 
7 
6 
2 ? 
2 2 5 
1 
2 2 
3 2 7 
2 5 « 
5 8 1 
1 
1 
2 8 
2 8 
6 1 0 
2 1 « 5 
6 0 3 
7 
6 1 0 
2 1 * 5 
2 7 5 5 
1 * 3 
1 1 9 
* * 7 9 
3 7 7 
7 6 7 
1 
2 1 1 
9 8 
1 6 6 0 
9 1 
* 
6 
U 
7 2 
2 8 
6 6 
1 
2 3 8 5 
3 
3 7 9 
2 6 * 8 
2 7 2 7 
5575 
1 
1 
1 7 7 
1 7 7 
5 7 5 3 
5 1 1 5 
6 6 6 9 
8 3 
5 7 5 2 
5 1 1 « 
1 0 8 6 7 
3 « « 
« 5 7 
5 7 5 ? 
1 7 9 « 
1 5 7 1 
6 7 0 
2 2 
3 « 8 
ino 9 3 1 
3 3 
1 « 3 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 0 7 
1 9 
1 
2 
2 9 
1 « 9 
7 
« 
1 2 
l 
Í S 
1 
1 9 
6 
I! 
2,o 
2 4 1 
3 9 
1 3 
5 2 
2 93 
1 3 7 3 
2 6 1 
3 2 
2 9 3 
1 3 7 3 
1 6 6 6 
6 5 « 
2 5 1 
15«2 
1 7 7 
3 1 1 
6 7 
1 6 
3 2 « 
1 3 
1 
1 « 
i o« 1 4 
1 0 
1 
1 
3 1 7 
? 
* 3 
7 3 1 
3 6 8 
109O 
1 
1 
1 * 3 
1 * 3 
1 2 * 7 
2 6 2 « 
1 1 2 « 
1 1 9 
1 2 * 3 
2 6 2 * 
3 6 6 7 
7 3 * 
6 0 7 
2 2 6 8 
3 5 2 
6 0 9 
U 
2 2 4 
1 
7 4 5 
3 5 9 
4 5 
N E D E R ­
L A N D 
7 0 8 
4 4 
1 0 
3 9 
6 3 
? 
5 9 
1 
4 5 
«« 
1 
2 5 
1 5 9 
6 9 
2 2 7 
I 
1 
1 0 6 
1 0 5 
3 3 3 
1515 
7 7 3 
6 0 
3 3 3 
1515 
IR «8 
? 4 7 
1 1 9 
1 5 7 7 
1 0 6 
3 9 3 
? 
1 0 6 
1 6 0 
2 5« 
2 0 
1 
I « 
6 « 
1 7 
1 3 
1 
2 
« 8 7 
9 0 7 
? 
9 
7 9 7 
2 3 
9 * 5 
1 6 9 2 
2 6 3 7 
2 7 
2 7 
1 0 9 
9 
1 1 6 
2 7 8 ? 
2 0 6 9 
2 5 9 * 
8 8 
2 7 8 ? 
2 0 6 9 
* 9 5 1 
3 5 6 
2 3 * 
3nOO 
2 6 0 
1 3 1 6 
6 
7 0 
6 9 1 
l 7 6 8 
3 8 0 
3 5 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
♦ 9 1 
8 2 
* 9 
1 
2 3 
« 9 
2 3 5 
1 1 5 
1 3 
1 5 
2 1 
3 6 2 
5 
3 
6 8 
« 
4 7 5 
5 0 ? 
9 7 7 
3 6 
3 
3 9 
1 0 1 6 
9 1 3 
9 * 3 
7 3 
1 0 1 6 9 1 7 
1929 
9 * 1 
2 5 7 
3 5 3 
* 1 6 
6 6 0 
2 
6 
*** 2 
1 9 * 
2 0 9 3 
1 8 6 
U 
U O 
3 1 
6 9 
2 3 
1 
1 
1 3 1 2 
1 9 
1 
1 
* 7 1 
1 
1 3 
3 5 7 0 
1 9 * 0 
5 5 1 0 
1 
2 
3 
1 2 5 
1 2 5 
5638 
1968 
5 6 0 2 
3 5 
5 6 3 7 
1 9 6 7 
7605 
9 8 6 
3 * 1 
7 9 « 
« 7 2 
6 9 3 
5 5 
* 0 
1 5 * 7 
5 
1 0 * 2 
1 4 2 6 
3 2 6 
3 * 
ITALIA 
1 1 
ι 
1 1 
1 2 * 
2 
1 5 
1 
6 0 
7 
1 * 9 
6 T 
2 1 6 
1 6 
1 6 
2 3 2 
* 1 9 
2 1 7 
1 5 
2 3 2 
* 1 9 
6 5 1 
1 0 2 5 
2 3 
1 7 
1 9 * * 
3 2 3 
1 
R 
1 1 7 
5 8 
7 9 3 
1 0 
3 
6 
2 0 
3 
2 2 
6 0 
9 1 
* 7 
1 
1 
t 2 2 2 6 
1 
* 
5 0 
1 0 0 
1 
1 
1 2 9 9 
2 3 6 2 
3 6 6 1 ' 
1 
5 5 
5 6 
2 1 1 
2 1 1 
3 9 2 9 
2 9 1 3 
3 9 3 6 
9 8 
3 9 2 4 
2 9 0 9 
6 8 3 7 
7 9 8 
« 3 
« 1 8 
3 « 3 1 
9 9 ? 
9 
22 2 
7 0 
3 9 3 
7 9 
788 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 0 1 8 0 0 
9 0 1 9 1 1 
9 0 1 9 1 3 
Ursprung 
Origine 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
MAROC 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
T R T N I D . T O 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
T O T . T I ER S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L ' F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
6 
3 
6 
7 
« 4 
5 4 4 
1 
4 
1 0 
1 
1 
4 2 3 
1 
1427 
1152 
2579 
1 5 
1 5 
2 1 
! 2 ? 
2 6 1 6 
1699 
2 « 3 3 
1 B 3 
2616 
1 6 9 9 
« 3 1 5 
1 3 2 
1 0 
1 1 
2 9 9 
5 8 
5 8 
« 0 
9 
3 4 
3 0 
4 
1 
6 6 
1 
U 
7 
1 
1 7 1 
8 3 
7 5 4 
2 
2 
1 
1 
2 6 7 
5 1 0 
7 5 6 
1 
' 5 7 
5 1 0 
7 6 7 
1 
7 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
U 
1 6 
2 
7 
2 
Mengen 
FRANCE 
7 
7 
1 7 9 
4 
? 
1 
5 7 
1 
2 4 4 
4 0 0 
6 4 4 
6 
6 
« 1 
5 
6 5 6 
5 3 5 
« 8 7 
1 6 3 
6 5 8 
5 3 5 
1190 
1 
1 
1 1 9 
5 0 
1 3 
1 2 
1 
2 
5 
1 3 
? 
1 
3 3 
1 6 
« 9 
4 9 
17 1 
4 9 
4 9 
1 7 1 
2 2 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 1 7 
1 
1 
3 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 
l 
■ 57 
1 
3 4 
1 8 1 
9 « 
2 7 5 
1 
1 
2 
2 
2 7 B 
3 0 « 
2 7« 
« 2 7 8 
3 0 « 
5 8 2 
8 0 
« 6 9 
« 7 
6 
5 
1 
1 
6 
1 
1 
1 9 
o 
2 8 
2 B 
1 5 7 
? 8 
7 8 
1 5 7 
1 8 6 
7 
7 
N E D E R ­
L A N D 
3 
1 « 0 
1 
3 6 
3 1 3 
1 7 7 
4 9 0 
1 
1 
3 
3 
4 9 4 
3 4 9 
4 0 0 
4 
4 9 4 
3 4 9 
8 4 3 
0 
5 
7 8 
? 
1 7 
« 
? 
7 
3 
8 
7 
1 
2 8 
U 
3 0 
1 
1 
« o 
9 4 
4 0 
4 0 
9 4 
1 3 « 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 
3 
7 
2 
? 
7 « 
1 
5 
1 
2 8 3 
6 6 7 
3 72 
9 3 9 
6 
6 
1 1 
1 1 
9 5 6 
2 ? « 
9 4 9 
7 
9 5 6 
2 7 « 
1 1 8 0 
7 1 
3 
5 
2 
7 
5 
« ? 
2 
1 
2 1 
2 
1 
2 1 
2 « 
4 5 
1 
1 
4 6 
3 1 
4 6 
4 6 
3 1 
7 7 
4 
3 
1 
! 
ITALIA 
! 
9 6 
1 
1 3 
1 2 ? 
1 0 4 
2 3 1 
1 
1 
1 
1 
2 3 3 
2 8 7 
2 3 3 
? 3 3 
2 8 7 
5 2 0 
2 7 
1 
1 
7 3 
1 4 
1 3 
? 
2 2 
1 9 
2 
1 
1 8 
3 
7 0 
2 3 
9 3 
I 
1 
9 4 
» 7 
9 3 
1 
9 4 
5 7 
1 5 1 
? 
' 2
? 
? 
2 
? 
5 
1 
1 
EWG­CEE 
1 6 7 
? 3 
9 
1 1 
7 1 
« 5 
3 9 
6 6 
! 1 
13279 
« 7 
4 
1 
3 
1 Β 
? 
1 
7 
1 3 2 
5 
6 
3321 
2 2 
1 3 9 0 7 
1 7 6 1 8 
3 1 5 2 5 
2 7 4 
7 7 4 
7 3 1 
5 
2 3 6 
3 1 9 8 5 
2 3 4 4 0 
3 1 0 7 4 
9 0 2 
3 1 9 7 6 
2 3 4 3 1 
5 5 « 1 6 
8 0 2 
9 6 6 
1 9 2 
1 9 2 7 5 « 0 
5 6 5 
1 2 
66 9 
5 
7 6 5 
1 9 1 
1 2 « 
2 4 
2 
4 
1 
1 
1 5 5 4 
7 1 
6 
4 5 
1 2 
7 
1B27 
1 6 5 ' 
3 4 3 « 
1 6 
1 8 
7 
7 
3 5 0 9 
« « 2 7 
3503 
6 
3 5 0 9 
« « 2 7 
7 9 3 6 
1 4 
3 
3? 3 " 7 
40 Ί 
1 
3 8 
4 
4 0 5 
4 7 
4 4 7 
4 4 7 
7 0 
4 4 7 
44 7 
7 0 
5 1 7 
46 
75 
28 
6 1 3 
5 8 4 
1 3 0 
3 1 
1 
7 5 4 
1 6 
1 1 7 
2 6 
« 5 4 
Werte 1000 $ — 
FRANCE 
1 3 
2 
3 8 
3 
2 7 
3 3 7 9 
2 5 
3 
1 7 
5 
5 ? 
3 
4 
6 6 0 
1 7 
3148 
4 7 5 4 
7902 
8 0 
8 0 
7 0 
4 
7 4 
8 0 5 6 
8 3 4 7 
7 3 1 2 
7 4 * 
3 0 5 6 
3 3 * 7 
1 6 * 0 3 
1 3 
1 1 
6 9 6 
3 6 5 
1 5 3 
1 
1 8 4 
4 
4 ? 
1 8 
3 5 
2 
! 
3 7 3 
6 
1 3 
3 
6 
4 3 3 
3 9 8 
8 3 1 
o 
9 
1 
1 
8 * 1 
1P86 
8 * 1 
6 * 1 
1385 
1926 
3 
23 
10 
2 * 4 
3 
2 4 4 
3 
2 4 7 
2 4 7 
3 6 
2 4 7 
2 4 7 
3 6 
2 3 3 
2 
2 0 8 
1 9 7 
4 6 
5 
1 
1 8 8 
1 0 
2 7 
2 0 2 
B E L G -
L U X E M B 
6 
4 
1 4 
U 
1284 
2 3 
! 3 0 8 
1 
1 4 8 2 
1 6 1 1 
3 0 9 3 
2 3 
2 3 
2 9 
1 
3 D 
3 1 * 6 
3 9 6 1 
3 1 1 6 
3n 
3 1 4 6 
3 9 6 1 
7 1 0 7 
« 3 9 
9 « 
8 2 8 
3 7 
« 5 
1 
8 7 
1 1 
« 9 
4 
3 
1 
1 
1 0 1 
1 6 
5 
1 9 7 
1 2 6 
3 2 3 
1 
1 
3 7 4 
1098 
3 7 3 
1 
3 7 4 
1098 
1422 
6 
1 
18 
1 
1 9 
1 9 
1 9 
7 
1 9 
1 9 
7 
2 6 
6 
7 
2 86 
a 
3 8 
7 9 
1 
8 
8 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 0 
» 9 
1 6 
4 
? 
7345 
? 
2 
1 3 
2 6 9 
2 
2 5 1 0 
2 6 « 5 
5 1 5 5 
1 6 
1 5 
2 0 
2 0 
5 1 9 0 
3 8 5 8 
5 1 5 9 
2 « 
5 1 8 ? 
3 8 5 0 
9 0 4 0 
5 1 
8 9 6 
8 0 7 
? 
1 0 0 
6 
3 3 
3 0 
le 
1 8 
3 
7 0 1 
2 
6 
1 
2 0 4 
2 0 9 
« 1 3 
7 
7 
3 
7 
« 1 9 
1*61 
* 1 6 
3 
* 1 9 
1*61 
1 3 8 0 
1 
1 5 
2 1 
5 
1 
1 
5 
2 6 
2 3 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 3 5 
12 
2 
« 4 
1 7 
3 6 
1 
3791 
1 « 
1 
1 
1 
7 4 
1 
1953 
I 
510R 
5 9 6 6 
1107« 
7 9 
7 9 
9 9 
9 9 
1 1 2 5 2 
2 5 9 3 
1 1 1 5 6 
9 6 
11252 
2 5 9 3 
13 8*5 
1 5 2 
5 0 
5 0 
1 3 1 
7 0 
1 
1 0 1 
1 
1 6 2 
*« 1 7 
9 
6 7 2 
1 
6 
6 
3 9 5 
5 4 9 
9 4 4 
6 
6 
9 5 0 
3 8 3 
9 5 0 
9 5 0 
3 8 3 
1 3 3 3 
1 
19 
178 
2 0 
1 3 8 
2 3 
1 5 8 
1 6 8 
7 0 
1 5 9 
1 6 8 
' 0 
1 7 8 
36 
7« 
19 
3 5 8 
1 0 
2 « 
« 1 4 
« 7 7 
1 3 0 
ITALIA 
3 
9 
1 
3 
5 
1 
« 
1 
2 « 6 0 
6 
1 
1 
1 
2 
7 0 
1 
1 4 1 
1 
1 6 5 9 
? 6 « 2 
« 3 0 1 
2 7 
2 7 
1 3 
1 3 
« 3 « 1 
« 6 8 1 
*..- ; 8 
« 3 * 0 
« 6 8 0 
9 0 7 1 
1 6 0 
7 
3 7 
1 9 6 
1 9 7 
* 2 6  
2 1 
6 2 
5 0 
. 10 
2 
3 * 7 
2 
1 5 
1 
5 9 8 
3 7 5 
97 3 
2 
2 
9 7 5 
* 0 0 
97 3 
2 
9 7 5 
* 0 0 
1 3 7 5 
1 
3 
3 
3 
I 
1 5 
* 
« 1 9 
2 3 
2 3 
7 
2 3 
2 3 
7 
3 0 
3 
1 0 9 
1 
2 
7 2 
3 8 
789 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 0 1 9 2 1 
9 0 1 9 2 5 
9 0 1 9 3 0 
9 0 1 9 9 0 
Urspruog 
Origine 
CANADA 
T R I N I D . T O 
ISRAEL 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T i r R S CL? 
CLASSF ? 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
HONOE 
ETATSUNIS 
JAPON 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFF 
IPS G A I T 
T O T . T I E P S 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
YUUGUSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T ! E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
ΜΠΝ0Ε 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUFOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIF 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFOE 
SUISSE 
AHT»ICHE 
A F R . N . E S P 
»TATSUNIS 
JAOnN 
SEL" 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EWG­CEE 
! 
1 
1 
1 
17 
! 
19 
27 
1« 
1» 
27 
44 
1 
1? 
5 
1 
70 
6 
?" 
26 
26 
18 
76 
26 
18 
44 
! 2 
1 
1 
1 
4 
1 
6 
5 
5 
5 
» 5 
10 
10 
1 
7 
166 
6 
34 
2 
9 
1? 
1 
46 
1? 
53 
Mengen 
FRANCE 
3 
4 
7 
7 
14 
7 
7 
14 
?1 
1 
1 
1 
5 
7 
5 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
i o 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
' 
? 
2 
? 
2 
7 
4 
1 
17 
? 
1? 
1 
1 
! 
15 
1 
16 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
? 
7 
? 
3 
2 
2 ? 
5 
1 
! 
1 
7 
1 
2 
3 
3 
? 
3 
7 
2 
5 
7 
1 
30 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
! '. 7 
7 
1 
7 
7 
1 
10 
1 
1 
l 
1 
1 
' 4 
12 
1 
1 
12 
2 
14 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
! 
3 
? 
4 
1 
1 
6 
4 
6 
6 
4 
10 
1 
? 
6 
5 
6 
6 
4 
6 
6 
4 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
? 7 
1 
4 
5 
7 
5 
12 
ITALIA 
1 
1 
2 
3 
7 
5 
? 
7 
5 
8 
6 
? 
1 
2 
1 
3 
3 
6 
1 
1 
6 0 
! 1 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
1 
96 
« 
4 
4 
9 
4 
I ? 
EWG­CEE 
6 
2?8 
U 
1? 
90? 
590 
149? 
239 
?39 
76 
76 
1 7 6 7 
1350 
1731 
76 
1 7 5 7 
1350 
3 1 0 ? 
7 
! 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
39 
o 
3« 266 
6 
111 
49 
4 
192 
28 
? 
1 
3133 
1 
12 
384 
3 1 5 3 
3 5 3 7 
1 
1 
3538 
454 
3 5 3 7 
1 
3 5 3 8 
4 5 4 
3 9 9 2 
o 
3 
1091 
6 7 0 
7 
123 
? 
1 
3 
1 7 0 7 
674 
247 
35 
4 
? 
4 
503 
10 
7 
13 
2 2 5 0 
62? 
2 8 7 7 
2 
? 
7 
? 
2 8 7 6 
1 7 8 0 
7 874 
? 
7 8 7 6 
178 0 
« 6 5 6 
163 
13 
76 
1 0 3 0 . 
7« 
169 
« 0 
566 
10 
1 
634 
10 
736 
644 
1420 
1 
I 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 
89 
9 
3 
260 
7 3 6 
«36 
93 
93 
534 
407 
59« 
58« 
« 0 7 
9 9 1 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
5 
9« 
? 
3? 
1 
69 
12 
l 
1988 
1 
U 
U « 
2&op 
2 1 1 « 
1 
1 
2 1 1 5 
1 0 1 
2 1 1 « 
1 
7115 
101 
2 2 1 6 
272 
177 
« 48 
1 
298 
171 
32 
21 
103 
1 
5 4 9 
126 
675 
675 
46 3 
675 
675 
453 
1128 
U 
3 
201 
14 
6 3 
4 
56 
1 
27 1 
173 
30 
153 
1 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
26 
2 
113 
67 
185 
' 5 
75 
710 
307 
210 
210 
307 
517 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
44 
3 
45 
1 
14 
2 
1? 
149 
73 
149 
177 
177 
03 
177 
177 
93 
270 
5 
111 
100 
2 
26 
37 
43 
76 
6 
4 
56 
? 
? 
182 
70 
752 
252 
218 
252 
?52 
218 
4 7 0 
114 
2 " 
?05 
73 
70 
14 
1 
30 
35 
30 
65 
N E D E R ­
L A N D 
2 
7 
33 
40 
? 7 
26 
26 
63 
37 
62 
76 
63 
37 
105 
7 
3 
«7 
1 
19 
16 
1 
7? 
4 
1 
343 
1 
67 
3«5 
« 0 7 
« 0 7 
53 
* 0 7 
« 0 7 
53 
«60 
2 
1 
2«3 
15 
7 
1 
7 
17? 
? 
11 
« 23 
1 
2 
203 
30 
233 
2 
2 
2«0 
251 
2 « 0 
240 
251 
« 9 1 
1 ' 
7 
116 
1 
«1 
2 
1 3 « 
6 
«3 
1«0 
183 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
108 
7 
«52 
21« 
666 
108 
108 
77« 
«87 
77« 
774 
437 
1261 
41 
1 
81 
2 
7 
I 
79 
12 
5 8 1 
99 
5 8 1 
630 
660 
126 
680 
6ao 125 
805 
1 
616 
1 
20 
377 
194 
130 
35 
177 
9 
7 2 1 
2 2 1 
9«2 
9«2 
618 
9«2 
9«2 
618 
1 5 6 0 
71 
«0 
31 
1« 
79 
389 
a 
7B5 
1 
««0 
2B6 
776 
I TAL IA 
1 
6 
1 
75 
«0 
115 
6 
6 
121 
112 
1 2 1 
121 
112 
2 3 3 
L 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
8 0 
«6 
25 
10 
1 
77 
8 1 
78 
159 
159 
R2 
159 
159 
82 
2 « 1 
2 
1 
9 2 
1 « 5 
1« 
2 6 8 
2 6 « 
«« 23 
2 
1 * * 
7 
1 
6 9 0 
175 
76 5' 
2 
2 
7 6 7 
740 
76 5 
2 
7 6 7 
2 * 0 
1 0 0 7 
17 
3 
5 0 9 
3 1 
7 
105 
1 
158 
1 * * 
158 
30? 
790 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
SchlUssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
FXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONOE 
9 0 2 0 0 0 FRANCE 
6 F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPECF 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIF 
MAROC 
L I B Y E 
SOUDAN 
GUIN.PORT 
.SOMALIA 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
GUATEMALA 
JAMA18UE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EOUATEIJO 
PEROU 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
9 0 2 1 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INOE 
MALAYSIA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
EWG­CEE 
53 
1 96 
59 
5 3 196 
2 * 4 
266 
2 1 " 4 7 7 
1 7 2 6 
758 
66 
? 1"4 
u 15 
54 
56 
9 
12 
1 
17 
14 
156 
7? 
1 
5 
1 
2? 
t 
296 283 
579 
7 
7 
32 
32 6 1 8 
2 5 2 1 
6 0 2 
16 
618 2 5 2 1 
3 1 3 9 
36 
66 
63 
2 3 ! 
4 7 
86 
3 
17 
72 
3 ' 
6 
2 
4 6 
7 
1 
9 
2 
4 0 
2 
1 
1 
1,0 
1 
! 
Mengen 
FRANCE 
16 
21 
16 
16 
21 
77 
135 
173 
497 
101 
9 
.7 
7? 
1 
3 
13 
1 
1 
1 
63 
53 
16 
50 
134 
184 
1 
1 
185 
906 
184 
1 
135 
906 
1091 
74 
16 
76 
28 
37 
5 
4 
14 
9 
5 
! 
1 1 
1 
2 
10 
2 
1 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
4 
39 
4 
4 
79 
47 
66 
' 56 
2 0 7 
16 
2 " 
* 1 
7 
1 
16 
15 
* 
27 
2Π 
«7 
16 
16 
63 
3«5 
63 
63 
3«5 
« 0 3 
13 
26 
39 
2 
3 
1 
? 
3 1 
5 
N E D E R ­
L A N D 
l « 
7 8 
1« 
1« 
76 
3 9 
«3 
«o 
36? 
5 9 
»6 
23 
3 
3 
4 
1 
7 
1 
10 
? 
1 
5 
1 
1 
6 2 
18 
30 
7 
7 
1 
1 
83 
5 0 3 
97 
1 
88 
5 0 3 
5 9 1 
4 
18 
43 
1 
72 
6 
« 1 
3 
? 
« 7 
3 
1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
12 
5 
1? 
1? 
5 
17 
72 
18 
18? 
13? 7 
«7 
5 
« 77 
53 
3 
10 
1« 
50 
9 
« 
l « « 
36 
230 
1« 
1« 
2 « « 
« 5 « 
2 30 
1« 
2 « « 
« 6 « 
698 
9 
22 
16 
16 
18 
2 
2 
2« 
11 
1 
3 
17 
2 
1 
« 
ITALIA 
12 
"6 
12 
1? 
96 
108 
74 
a 61 
170 
3 
8 
1 
? 
18 
« 
? 
13 
25 
38 
38 
313 
38 
38 
31? 
3 5 1 
10 
2 
5 
73 
6 
1 
« 
30 
9 
1 
! 
5 
4 
EWG­CEE 
1«30 
1356 
1 « 3 0 
1 « 3 0 
1355 
2 7 8 6 
3 3 3 « 
7 1 8 7 
70O6 
1 3 7 2 6 
2 3 1 6 
789 
10 
13 1565 
94 
« 1 7 
U « 8 
9 3 1 
1 
«3 
56 
4 
9 7 
6 1 
79 3 
i 5 
1 
3 
1 
? 
1 
5 7 7 6 1 
5«? 
? 
1 
1 1 
1 
1 
1 1 
73 
? 
1 
16 
11 
4 
1 
2 
0 
6 333 
3 
29 
4 
« 9 1 3 
3 8 6 1 
8 7 9 « 
? 
1 
105 
103 
1 6 0 
5 
165 
9 0 6 7 
2 8 5 7 6 
8 9 2 1 
139 
906 0 
2 8 5 6 9 
3 7 6 3 6 
3 5 1 
4 4 7 
375 
1 7 6 1 
178 
898 
? 
63 
119 
5 7«? 
176 
21 
78 
10 
1 
27 
1 
! «« 9 
1 
23 16 
503 
15 
« 17 
5 
5 
1 « 4 
1 
9 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
154 
229 
154 
154 
229 
383 
1483 
2«68 
5 7 7 2 
7 6 9 
153 
1 «13 
7 
78 
217 
69 
2 
2 
2 
9 6 « 
25« 
180 
9 3 1 
1*07 
233B 
* 
* 2 3 * 2 
1 0 * 9 2 
2 3 3 8 
* 2 3 * 2 
1 0 * 9 2 
1 2 8 3 * 
106 
87 
* 0 1 
1 2 * 
* 0 5 
3 * 
30 
42 
37 
4 
6 
1 
3 
6 
1 
5 
107 
9 
13 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
65 
376 
65 
65 
376 
441 
720 
1 3 1 3 
2 0 7 7 
97 
1 4 " 
7 57 
10 
1 
2 2 1 
4 
6 
* 7 
3 
62 
256 
17 
2 
? 
1 
1 
* 3 4 
293 
727 
5 
5 
62 
6? 
7 9 * 
» 2 1 1 
7 9 3 
7 
790 
4 2 0 7 
5 0 0 1 
160 
1 * * 
313 
6 
16 
6 
8 
7 
27 
3 
1 
1 
1 5 
1 
51 
1 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
183 
129 
183 
183 
179 
31? 
773 
«75 
3 6 0 3 
153 
2 07 
2 
3 «16 
16 
276 
66 
3« 
1 
11 
« « 
3 
5 
1 
3 
1 
2 
1 
1 2 5 5 
77 
2 
1 
11 
1 
ι 1 
28 
2 
1 
16 
8 
2 
1 
9 
5 19 
3 
25 
« 
1 0 0 2 
« 1 0 
1 « 1 2 
2 
ï 97 
100 
11 
5 
16 
1 5 2 9 
5 2 0 7 
1 « 6 « 
* 1 
1 5 2 5 
5 2 0 * 
6 7 3 2 
6 * 
267 
361 
3 
2 0 1 
2 
2 
33 
1 12 
U 
5 
28 
27 
7 
9 16 
39 
* 17 
* 
1 1 
9 
1 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
726 
92 
726 
726 
92 
aie 
1 0 6 6 
156 
7 3 0 1 
1097 
167 
2 5 * 7 
53 
«7 
521 
870 
33 
«0 
3 
77 
1 
« 897 
86 
1 
1 
1 
10« 
4 
2 1 5 * 
1218 
3372 
3 
3 
81 
61 
3 * 5 6 * 6 7 0 3777 
79 
3 * 5 6 
* 5 2 0 
8 0 7 6 
95 
61 
U * 
* 5 
206 
18 
18 
* 107 
59 
9 
2 
12 
8 
228 
5 
5 
I * 
ITALIA 
302 
5 2 9 
302 
332 
529 
8 3 1 
775 
73 
9 2 « 
2 2 7 « 
119 
8 
133 
8 
15 
123 
2 
1 1 
2 
3 8 9 
108 
29 
392 
5 5 3 
9 * 5 
2 
2 
9 * 7 
* 0 * 6 
9 3 9 
8 
9 * 7 
* 0 * 6 
* 9 9 3 
32 
13 
30 
6 8 6 
70 
3 
25 
83 
* 7 
1 
11 
1 
6 
2 
78 
15 
791 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
SchlUssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLF 
AUT.CL . 1 CLASSO 1 
T IERS C.L2 
CLASSE 2 FUR.FST 
A I | T . r L . 3 CLASSF 3 
EXTRA CFF CFF+ASSOC 
TOS GATT 
A U T . I I ERS 
T O T . T Ï F R S 
C E F 
HONDE 
9 0 2 2 0 0 FRANCE R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L F M . r r n 
TTALTE 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
GOECF 
U . R . S . S . A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
INDE 
JAPr­N 
AUSTRAL IF 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUP.EST 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CFE 
CCC+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T T F D S T O T . T I F R S 
C E E MONOF 
9 0 2 3 1 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGF 
S l j r c F 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDE 
C H I N E . R . P JAPUN 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSr 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
9 0 2 3 3 0 FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L r M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTOICHE 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
C lASSF 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
EWG­CEE 
? ? 1 
5 » 
7 76 
3 
1 
7 4 
7 4 
3 0 7 
4 4 1 
7 3 ? 
7 1 
1 0 3 44 ' 
7 4 4 
7 2 
3 
6 4 
5 4 9 
1 5 
1 3 0 
? 
1 4 
1 
1 3 9 
6 
1 
7 
4 » 
1 4 0 
1 
7 9 ? 
1 5 4 
4 4 6 
5 5 
5 6 
6 0 1 
6 4 8 
4 * 5 
5 6 
5 0 1 
6 4 8 
1 1 4 9 
1 4 
6 
7 
1 5 6 
9 
6 
1 
« 1 
3 1 
7 
« 
3 6 
1 ? 
« 0 
5 2 
3 3 
3 3 
8 5 
1 9 0 
5 4 
3 1 
3 6 
1 9 0 
? 7 6 
1 
2 2 
l 
1 
4 
6 
2 
5 
' 4 
6 
1 1 
Mengen 
FRANCE 
7 4 
1 3 
8 7 
1 
1 
5 
6 
9 3 
1 4 4 
3 9 
4 
9 3 
1 4 4 
7 3 7 
4 
4 
3 4 7 
4 
3 3 
1 
6 1 
1 
3 6 
3 0 
3 8 
3 1 
1 1 6 
3 6 
3 6 
1 5 ? 
3 5 9 
1 1 6 
3 6 
1 6 7 
3 5 9 
5 1 1 
4 
1 
5 9 
4 
7 
1 
1 
1 
? 
1 3 
5 
2 " 
7 5 
2 5 
6 8 
2 6 
7 5 
6 3 
9 ? 
6 
1 
1 
1 
1 7 
2 
100CKg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B , 
6 
8 
U 
« « 1 5 
3 0 
1 1 « 1 8 
8 0 
9 5 
1 1 
« 7 4 
« 1 3 
1 
9 
1 8 
2 3 
1 8 
4 ! 
4 1 
9 3 
« 1 
« 1 
9 3 
1 3 * 
1 0 
? 
2 2 
1 
5 
3 
3 
3 
5 
5 
9 
3 5 
3 
5 
8 
3 5 
* 3 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
N E D E R ­
L A N D 
3 3 * 3 7 
1 
l 
1 1 
1 1 
* 9 
6 6 
* 1 
9 
4 0 
4 6 
1 1 5 
1 
3 9 
1 
7R 
7 
1 
1 4 
1 
7 4 
6 6 
7 6 
R ? 
3 2 
« 0 
8 2 
8 2 
«" 1 7 2 
2 
2 
* 3 
1 
2 
2 
1 1 
? 
1 
0 
« 1 0 
1 * 
1 3 
1 3 
2 7 
* 8 
1 6 
1 1 
2 7 
«a 7 6 
7 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 8 
' 3 
8 1 
8 5 
6 3 
8 7 
9 5 
6 3 
1 4 3 
3 
? 
7 0 
6 
1 5 
2 
6 
7 5 
5 
? 
5 7 
1 
5 1 
6 0 
1 1 3 
1 1 3 
3 6 
1 1 3 
1 1 3 
3 6 
1 4 9 
3 
1 
4 
1 
4 
5 
6 
3 
5 
5 
3 
8 
? 
7 
7 
2 
ITALIA 
6 0 
1 0 
6 0 
1 
1 
6 ! 
9 0 
6 0 
1 
6 1 
9 0 
1 5 1 
3 
1 
2 6 
0 0 
3 1 
« 1 
« 0 
7 
1 2 
1 8 
7 6 
1 9 
9 « 
1 9 
1 9 
1 1 3 
1 2 0 
9 « 
1 9 
1 1 3 
1 2 0 
2 3 3 
« 
3 2 
2 
1 5 
1 
2 
? 
3 
5 
1 5 
1 5 
7 0 
3 6 
5 
1 5 
7.0 
3 6 
6 6 
5 
1 
1 
1 
1 
7 
? 
EWG­CEE 
15«7 
6 1 8 
7 1 6 5 
3 ? 
3 2 
9 4 
1 
9 5 
7792 
3 1 1 3 
7 2 0 6 
R 5 
2 2 9 1 
1 1 1 2 5 * n « 
2 1 ? 
6 9 
2 0 8 
3 2 1 6 
1 0 » 
100 5 
1 ? 
? 7 8 
1 0 
1 8 
1 1 8 1 
7 6 
9 
lé 1 0 7 
1 
2 
178 6 
« ! 2 
1 0 
4 
2 5 2 2 
1 8 2 ? 
« 3 * 9 
3 
7 
1 7 ? 
1 2 2 
4 * 7 « 
3 8 0 6 
« 3 5 0 
1 2 ? 
« « 7 ? 
3 8 0 4 
9 2 7 8 
7 9 
*« «a 158« 
5 3 
9 2 
1 2 
2 
1 « 
3 3 
6 3 
1 2 
« « 8  
1 
2 9 
1 1 6 
7 
1 
1 
1 « 4 
7 1 6 
2 7 8 
« 9 « 
1 
1 
5 1 « 
1 
5 1 5 
1 0 1 0 
1 6 1 3 
5 1 3 
« 9 7 
1 0 1 0 
1817 
2 8 2 3 
2 5 
1 6 
2 9 3 
3 
3 7 
1 
« « 5 1 3 
1 9 
1 0 2 
1 
9 6 
1 0 7 
7 0 ? 
1 " 
1 9 
7 2 ? 
Wert 
FRANCE 
5 5 2 
1 7 9 
6 9 1 
1 
1 
1 2 
1 2 
7 0 « 
7 1 8 
6 9 3 
U 
7 0 4 
7 1 8 
1 « ? ? 
3 7 
3 9 
1773 
« 2 
2 9 0 
1 
7 6 
5 
3 9 6 
6 
« 
6 « 
3 6 7 
6 
7 2 3 
3 9 7 
1 1 2 0 
6 4 
6 * 
1 1 6 * 
1 8 8 6 
1120 
6 * 
1 1 8 * 
1 8 8 6 
307Π 
3 5 
1 9 
6 2 1 
2 9 
2 6 
m 
6 
7 
3 * 
2 
2 
3 
* 7 
4 1 
7 5 
1 0 0 
1 7 5 
3 
3 
1 7 8 
7 0 * 
1 6 5 
1 3 
1 7 8 
7 0 * 
R B 2 
1 1 
5 3 
I 
6 
? 
2 9 
1 
* 4 
3 5 
* 6 
8 1 
1 
1 
8 2 
e 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B . 
5 8 
5 5 
1 1 3 
1 
' 7 
7 
1 2 1 
6 2 3 
U * 
' 7 
1 2 1 
6 2 3 
7 * * 
8 7 
2 0 
3 * 7 
1 6 
1 9 1 
1 
6 
9 3 
1 
2 
1 6 2 
2 
2 92 
1 6 * 
* 5 6 
2 
2 
* 5 9 
* 7 0 
* 5 6 
2 
A 5 8 
* 7 0 
9 7 8 
3 5 
7 3 
1 8 0 
6 
7 
1 
a 
1 
9 9 
1 
* 1 0 
2 2 
1 6 
3 3 
* 9 
10* 
i n * <\53 2 * * 
5 * 
9 9 
1 5 ? 
2 * * 
3 9 7 
1 3 
1 
6 3 
1 
8 
7 
6 
2 2 
U 
2 2 
3 3 
6 
6 
3 9 
N E D E R ­
L A N D 
7 9 7 
5 3 
3 5 0 
2 5 
2 5 
5 0 
1 
6 0 
* 7 5 
6 9 5 
3 8 ' 
5 3 
* 3 5 
6 9 5 
1130 
7 
6 
3 6 7 
1 0 
1 * 5 
3 3 
5 
1 1 1 
5 
* 1 
1 
1 9 * 
1 
ι 
1 
2 9 9 
1 9 7 
4 9 6 
1 
1 
5 
5 
5 0 ? 
3 9 0 
« 9 8 
* 5 0 ? 
3 9 0 
8 9 2 
5 
9 
* 2 * 
7 
2 0 
2 
1 7 
5 
1 3 3 
2 5 
9 
1 
1 
* 7 
*« 5 7 
1 0 1 
1 5 8 
1 
1 5 9 
2 6 0 
« « 1 
1 2 6 
1 3 « 
2 6 0 
« « 1 
7 0 1 
1 
6 5 
1 
2 
1 
« 7 
6 
9 
6 
1 5 
9 
9 
2 « 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
« 1 2 
2 6 6 
6 7 7 
5 
5 
8 
9 
6 9 3 
3 1 5 
6 8 2 
8 
6 9 0 
3 1 5 
1005 
7 6 
1 6 
1 1 5 
* 0 
1 9 0 
9 
1 1 5 
* 3 2 3 6 
6 1 
5 
2 
7 9 6 
1 
1 
3 
6 1 * 
au 1*25 
1 
1 
1*26 
2 * 9 
1 * 2 * 
1 * 2 * 
7 * 7 
1 6 7 3 
5 
3 
?°0 
2 
3 
3 
6 
1 0 
2 * 
1 
1 5 
3 * 
* 2 
7 6 
7 6 
2 8 
7 * 
2 
7 6 
7 8 
1 0 * 
5 
* 
8 
1 
1 * 
1 
1 * 
1 
7 * 
1 5 
3 9 
3 9 
ITALIA 
2 2 8 
1 0 6 
3 3 * 
8 
fl ï * ' 
76 2 33 5 6 
3 * 1 
7 6 1 
1 1 0 3 
* 3 
5 
3 * 
7 2 9 
1 9 9 
1 
* 9 
6 
5 
3 * 8 
3 
1 8 
3 3 
1 
2 * 7 
1 
1 
3 
5 9 * 
2 5 8 
9 5 2 
1 
1 
5 1 
5 1 
9 0 * 
B U 
8 5 2 
5 2 
9 0 * 
8 1 1 
1 7 1 5 
3 * 
3 
3 5 9 
2 9 
2 
? 
6 
fl 
1 
2 * 9 
2 6 
1 
1 9 
* 7 
* 6 
9 3 
l 
1 
2 * 9 
2 * 9 
3*» 
3 9 6 9 * 
2 * 9 
3 * 3 
3 9 6 
7 3 9 
6 
9 2 
1 3 
2 
3 
1 
3 
1 6 
1 7 
1 8 
3 5 
3 
3 
3 8 
792 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüsse! 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T U T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
9 0 2 3 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E . 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A U . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAK JAPON 
HUNG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONOE 
9 0 2 * 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUTSSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
T U N I S I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONOE 
9 0 2 * 3 0 FRANCF 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
EWG­CEE 
2 3 
7 
6 
1 3 
2 3 
3 6 
4 7 
5 
5 
2 7 7 
1 5 
7 6 
4 
1 
3 
1 7 
7 
1 
« 
1 6 
5 0 
5 7 
6 8 
1 7 5 
« « 1 7 9 
3 « 9 
1 7 6 
« l ? o 
3 4 9 
« 7 8 
7 8 
7 
1 6 
1 6 ? 
7 6 
« 0 
5 
3 
2 6 
7 
1 
6 1 
4 
1 
7 5 
6 6 
1 « 0 
1 
1 
1 
1 
1 « ? 
« « 0 
1 4 ? 
1 4 ? 
4 4 0 
5 8 2 
1 3 7 
1 » 
1 2 3 
7 7 3 
3 0 3 
1 5 ° 
1 
7 3 
] 
? 5 1 
7 ' . 
1 7 
? 
1 
1 
2 2 6 
7 
1 
6 7 4 
? ? 5 
9 0 9 
] 
Mengen 
FRANCE 
4 
? 
7 
6 
R 
7 
5 5 
6 
3 
1 
5 
2 
1 7 
1 4 
1 " 
3 1 
3 3 
6 3 
3 3 
3 ? 
6 3 
9 6 
1 
4 
1 0 4 
5 
1 2 
7 
1 
6 
1 
1 5 
2 1 
1 5 
3 6 
1 
1 
3 7 
1 1 6 
3 7 
3 7 
1 15 
1 5 ? 
7 
2 4 
3 3 5 
1 " 1 
3 3 
2 3 
5 4 
2 3 
7 
1 
3 9 
1 
1 4 7 
4 1 
1 3 9 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
4 
3 
7 
4 
7 
1 4 
3 
5 3 
7 
5 
ι 
4 
1 
1 
! 
1 5 
8 
1 7 
2 5 
1 
1 
2 6 
7 7 
2 5 
1 
2 6 
7 7 
1 0 3 
U 
5 
6 6 
1 5 
3 
5 
2 
a 
2 
1 0 
1 0 
9 7 
1 0 
1 " 
9 7 
1 0 7 
3 9 
2 4 
1 4 8 
3 5 
1 3 
3 
1 9 
6 
1 
4 3 
4 1 
4 9 
9 0 
N E D E R ­
L A N D 
7 
! 3 
4 
7 
U 
U 
3 
9 0 
4 
U 
7 
1 
' 
3 
8 
1 2 
1 6 
' 0 
3 6 
3 
7 
3 9 
1 0 8 
7 6 
3 
3 9 
1 0 9 
1 4 7 
6 
6 
1 6 9 
« 1 6 
1 
2 
« 
1 6 
1 
2 3 
1 7 
4 0 
4 0 
1 9 2 
4 0 
4 0 
1 9 ? 
2 ' 2 
7 
1 0 
7 9 
5 6 
4 ? 
1 
6 
4 4 
6 
6 
2 9 
1 
1 0 7 
1 1 
1 34 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
? 
7 
2 
U 
1 
3 
2 
! 
5 
7 
4 
5 
1 5 
9 
7 4 
2 4 
1 6 
7 4 
7 4 
1 5 
τ ο 
5 
5 
I 
6 
1 
5 
1 ? 
3 
1 
1 ? 
1 6 
7 9 
l I 
? 9 
U 
2 9 
7 9 
U 4 0 
4 0 
? 
6 6 
1 1 6 
6 3 
7 5 
1 
1 9 ' 
7 9 
9 
1 
4 ? 
3 1 3 
6 9 
3 32 
ITALIA 
6 
2 
? 
6 
0 
1 ! 
1 
7 4 
7 
1 
î 
1 
1 
4 
3 
/ 
7 
8 6 
7 
7 
8 6 
0 3 
7 
I 
? 
7 5 
1 
1 
6 
? 
1 6 
U 
1 6 
2 6 
? 6 
3 6 
7 6 
7 6 
3 5 
6 1 
! 0! 
I 
1 6 
2 1 1 
2 ? 
? 
4 0 
6 
1 
4 3 
I 
1 
7 1 
4 5 
1 15 
1 
EWG­CEE 
7 3 7 
2 0 3 
1 9 
? ? ' 
3 3 7 
5 5 9 
4 5 3 
6 2 
1 0 7 
3055 
1 4 R 
4 0 8 
3 
4 3 
4 
4 0 
3 4 7 
3 0 
5 
1 
2 8 
3 
1 
1 
6 8 2 
4 
1 
2 0 0 
1 
9 2 1 
79 7 
1718 
7 
2 
3 3 
3 3 
1753 
3815 
1 7 7 ? 
3 1 
1753 
3815 
5 5 6 3 
3 9 9 
9 6 
1 8 3 
2 7 8 3 
2 0 4 
4 6 3 
3 
1 5 
5 ! 
1 
3 6 
3 8 6 
1 0 
1 
1 
4 
1 
1 
1 0 9 1 
I P 
u 4 
2 6 
3 
9 6 0 
1 1 3 2 
2092 
i o 
1 9 
5 
6 
2 1 1 6 
3665 
2 1 0 1 
1 5 
2 1 1 6 
3 6 6 5 
5781 
1858 
1 5 3 
1636 
6 0 9 7 
3 0 4 3 
1390 
4 
1 3 
7 5 6 
1 ? 
2 5 Ί 
I O 0 3 
1 8 9 
1 7 
7 
6 
1 
3379 
4 1 
? 
6 1 
6 8 7 4 
3 5 7 1 
9 7 9 6 
7 
7 
6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
6 6 
3 1 
1 
3 2 
6 5 
1 4 7 
7 6 
1 0 
7 9 0 
5 3 
1 0 1 
4 
1 
5 
8 8 
5 
1 
1 
1 7 5 
6 3 
1 9 8 
1 99 
3 0 7 
7 
7 
4 0 4 
8 7 9 
3 9 3 
6 
« 0 « 
8 7 9 
1 2 6 3 
, 2 0 
«« 8 9 7 
7 3 
1 5 « 
2 
1 
1 3 
6 
8 « 
1 
! 1 
4 
3 6 2 
2 
4 
1 
2 5 9 
3 6 8 
6 2 7 
4 
4 
5 
5 
6 3 6 
1 0 3 4 
6 3 3 
3 
6 3 6 
1034 
1 6 7 0 
2 6 
3 4 1 
2«oa 
1129 
2 6 5 
3 1 « 
1 
« 0 8 
2 2 9 
2 1 
1 3 
7 2 9 
1 3 
1237 
7 6 1 
1998 
B E L G -
L U X E M B 
7 8 
3 3 
6 
3 9 
7 8 
1 1 7 
1 3 8 
5 9 
6 3 ? 
? 1 
6 3 
8 
1 
5 
« 6 
2 
5 
8 
1 
7 1 
« 9 
1 
1 2 « 
1 2 6 
2 6 0 
1 
1 
9 
9 
2 6 0 
8 5 1 
2 5 ? 
8 
2 5 0 
8 5 1 
n u 
1 5 0 
« 5 
5 0 5 
3 3 
3 6 
? 
3 
5 3 
4 6 
1 
9 9 
« 7 
1 « 6 
1 « 6 
7 8 7 
1 « 6 
1 4 6 
7 8 3 
9 2 9 
7 8 9 
3 P 6 
1 3 3 3 
4 6 5 
1 3 1 
1 
7 3 
1 9 ! 
1 9 7 
1 
1 
5 3 4 
3 
6 4 4 
6 9 3 
1 13? 
N E D E R ­
L A N D 
3 7 
1 5 
9 
7 4 
8 7 
1 1 1 
7 2 
2 3 
9 24 
3 5 
1 3 ? 
1 
1 3 
1 * 
2 ? 
1 
1 4 
1 
1 1 7 
7 
4 4 
1 9 3 
1 6 5 
3 6 8 
1 5 
1 6 
3 7 3 
9 5 4 
3 5 9 
1 4 
3 7 1 
9 5 « 
1 3 2 7 
7 0 
« 7 
1129 
3 3 
1 3 5 
ι 1 2 
1 
1 3 
5 ' 
2 
1 
1 6 9 
« 
2 1 5 
1 7 6 
3 9 0 
3 9 0 
1 2 7 9 
3 9 0 
3 9 0 
1279 
1660 
7 6 
OR 
8 06 
5 2 6 
7 9 3 
1 
« 3 
I 
3 6 ? 
8 1 
5 6 
1 
5 5 « 
8 
8 3 7 
5 6 " 
1 3 9 7 
1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 
3 9 
3 9 
9 
«Β 
1 3 5 
2 
2 6 
3 9 
5 3 
2 
1 6 
5 
1 5 8 
7 7 
1 
1 8 6 
1 
1 
3 « 
3 2 1 
2 7 1 
S « ? 
1 
1 
1 
1 
5 « « 
7 0 ? 
5 « 2 
2 
5 « 4 
2 3 2 
7 « 6 
9 2 
8 
5 9 
1 5 
1 0 0 
1 
u 1 7 
8 
1 1 6 
« 
2 2 8 
7 
1 0 
1 7 
3 
2 5 8 
2 5 3 
5 1 1 
1 3 
1 3 
5 2 « 
1 7 « 
6 1 7 
U 
5 2 « 
1 7 4 
6 9 8 
4 7 9 
2 1 
8 4 1 
9 2 4 
5 1 1 
4 
U 
3 4 1 
1 0 
1272 
4 3 1 
1 0 7 
2 
7 
1 
8 7 7 
1 3 
? 
4 
7 6 7 ? 
3 6 7 
3 5 3 9 
? 
2 
1 
ITALIA 
9 8 
3 5 
3 
3R 
9 8 
1 3 6 
1 0 8 
1 
1 2 
8 0 8 
« 4 
2 
3 
1 1 
2 8 
1 
1 
7 3 
ι 
a 
8 5 
9 6 
1 7 1 
1 
1 
1 7 2 
9 2 9 
1 7 1 
1 
1 7 2 
9 7 9 
1 1 0 1 
8 7 
7 1 
3 6 
2 5 2 
3 6 
~ 2 
7 
6 
7 7 
3 
1 
2 8 6 
1 
1 
2 
1 2 9 
2 8 9 
« 1 8 
2 
2 
« 2 D 
3 9 6 
« 1 9 
1 
« 2 0 
3 9 5 
8 1 6 
1 0 1 2 
1 3 
1 « 8 
1 6 « 1 
1 9 0 
3 6 
2 8 9 
6 5 
« 1 
« 
68 5 
5 
5 « 
5 8 « 
7 4 5 
137 9 
« 
793 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
C l A S S E 3 
F X T R A C E E 
C E F + A S S o r 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
M O N O F 
9 0 ? « 0 0 F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R I A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
G I R R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G R E T E 
U . R . S . S . 
A L I . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
L I B E R I A 
H A I I O I C F 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S U R I N A M 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A F L 
Kown T 
R A H R F I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
• C A L E D O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L ? 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N D E 
9 0 2 5 0 0 F R A N C F 
B E L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P U L O G N E 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
. R W A N D A 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U F 
J A M A Ï Q U E 
I S R A E L 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A C E F 
C E r + A S S u r 
T R » G A T T 
A U T . T I ER S 
Τ Π Τ . T I E R S 
C E F 
M U N D E 
E W G ­ C E E 
I 9 1 0 
1 4 1 ! 
9 0 8 
? 
9 1 0 
1 4 1 1 
2 3 2 1 
3 6 9 
4 1 
5 8 9 
9 0 1 
1 2 1 
1 8 6 
4 0 
9 1 
1 
1 7 1 
6 1 
2 1 
7 
7 
1 
4 5 6 
6 
f 
ι 
7 7 4 
4 7 4 
1 2 « 8 
1 " 
1 0 
1 2 5 8 
2 0 2 1 
1 2 4 9 
9 
1 2 5 8 
7 0 2 1 
7 2 7 9 
7 7 
U 
7 4 
1 9 6 
1 1 
1 2 1 
1 2 
1 ? 
5 
7 9 
7 3 
1 
? 
7 
ι 
1 
1 4 5 
7 
2 0 
2 0 5 
1 7 9 
7 3 4 
1 
? 
? 
0 
9 
1 9 4 
3 2 0 
I " ' , 
7 1 
' 9 6 
31 9 
7 1 » 
Mengen 
F R A N C E 
1 3 8 
4 6 ? 
1 9 8 
1 8 8 
4 6 ? 
6 8 0 
1 5 
0 6 
3 8 ' 
3 8 
4 3 
' 3 1 
3 6 
1 4 
3 
7 
ι 
ι 
8 3 
1 
1 2 9 
3 4 
2 1 3 
9 
9 
2 2 2 
5 3 0 
2 1 4 
3 
2 ? 2 
5 3 0 
7 5 7 
7 
1 
6 9 
4 
7 5 
3 
1 
9 
1 
1 
1 
4 ? 
1 
3 0 
4 3 
3 2 
1 
1 
7 
2 
9 5 
6 9 
»» 7 
8 4 
6 3 
1 4 7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
9 0 
2 4 6 
9 0 
1 0 
2 4 6 
3 3 6 
5 5 
1 0 6 
1 6 6 
1 7 
3 1 
1 2 
6 
7 
3 
! 
4 5 
1 
sa 
4 6 
1 0 4 
1 
1 
1 0 5 
3 4 3 
1 0 4 
1 
1 0 5 
3 4 3 
4 4 3 
3 
6 0 
7 5 
1 
1 7 
7 
4 
2 
U 
1 
1 
1 8 
3 
3 5 
2 3 
6 3 
1 
! 6 4 
1 4 4 
5 6 
8 
6 4 
1 4 4 
7 0 3 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 4 
1 5 ' 
1 3 3 
1 
1 3 4 
1 6 2 
2 8 6 
2 0 3 
7 2 
1 0 8 
2 5 
1 0 5 
7 
1 7 
1 
3 0 
1 2 
4 
1 0 ? 
6 
1 
1 7 0 
1 1 0 
7 8 0 
?ao 4 5 3 
7 8 0 
7 3 0 
4 5 3 
7 3 3 
2 
2 
7 7 
1 
1 ? 
4 
6 
7 
1 
7 
1 
1 9 
7 
1 
2 7 
? ' 
5 0 
2 
7 
? 
? 
5 5 
Ί 2 
4 3 
7 
5 5 
7 ' 
3 7 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 9 2 
2 2 ? 
7 9 2 
7 3 ? 
? 2 ? 
6 0 5 
4 3 
3 
2 7 7 
4 1 
1 3 3 
3 6 
2 3 
? 
9 9 
1 8 
1 2 
9 2 
4 
1 
3 2 6 
9 9 
4 7 5 
4 2 5 
3 1 4 
4 2 4 
4 2 6 
3 1 4 
7 3 9 
7 
1 
1 0 
6 
7 8 
? 
7 
1 ? 
! 3 
1 
2 9 
7 
5 » 
3 7 
9 2 
9 2 
7 ? 
9 2 
9 2 
7 ? 
1 1 5 
I T A L I A 
1 
1 1 6 
3 2 3 
l i r 
1 
1 1 6 
3 2 a 
4 4 4 
6 3 
1 
1 6 1 
1 5 6 
6 " 
8 
3 
1 0 
1 
1 3 4 
1 
9 1 
1 3 5 
7 2 6 
2 ? 6 
3 8 1 
2 7 6 
2 2 6 
3 8 1 
6 0 7 
1 0 
1 
3 
3 3 
3 4 
1 
2 
1 0 
3 
I 
3 
3 8 
8 
4 " 
4 8 
9 7 
3 
3 
1 0 0 
5 ? 
9 6 
4 
1 9 0 
5 ? 
1 5 2 
E W G - C E E 
6 
9 4 0 3 
1 2 7 8 8 
9 3 9 4 
9 
9 4 0 3 
1 2 7 8 8 
2 2 1 9 1 
7 7 8 7 
5 « P 
6 5 1 2 
7 2 9 B 
B « 3 
« B 3 2 
1 
2 5 * 
7 8 3 
6 5 
1 2 1 8 
1 0 0 3 
1 8 1 
? 
2 
1 
3 
1 
9 4 
3 5 
3 
6 
? 
? 
1 
1 
4 
7 1 9 7 
5 1 
3 
1 
1 8 
2 
1 
1 
9 8 
3 « 
« 1 
8 2 7 R 
7 « 6 1 
1 5 7 3 9 
6 
2 7 
3 3 
1 3 8 
1 3 8 
1 5 9 1 0 
1 7 9 8 7 
1 5 7 5 « 
1 « 9 
1 5 9 0 3 
1 7 9 8 0 
3 3 8 9 0 
6 5 7 
2 2 8 
R 9 7 
3 « 2 9 
7 3 0 
2 2 0 8 
6 3 7 
6 
4 3 8 
6 
1 1 7 
1 0 3 ? 
4 6 9 
3 
7 
l 
5 
8 3 
4 
7 7 
1 
I 
1 
4 
3 8 3 5 
1 
a 
? ? 
? 
3 
4 1 3 
« 4 0 7 
5 0 0 3 
9 « 1 0 
1 
1 
3 7 
3 9 
1 1 9 
1 1 9 
9 5 6 8 
5 4 3 9 
8 7 5 9 
8 0 6 
9 5 6 5 
5 4 3 6 
1 5 0 0 4 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 9 9 8 
3 9 0 « 
1 9 9 8 
1 9 9 8 
3 9 0 « 
5 9 0 ? 
1 3 3 
1 0 3 4 
7 6 8 4 
3 3 7 
8 4 9 
1 « 
2 2 1 
2 7 2 
2 « 8 
3 1 
9 « 
1 7 
2 
1 7 0 1 
2 
1 
6 
3 
1 
1 6 3 5 
1 7 1 2 
3 3 « 7 
1 
1 
? 
1 1 3 
1 1 3 
3 « 6 2 
« 1 8 9 
3 3 5 0 
1 1 1 
3 « 6 1 
« 1 8 8 
7 6 5 0 
1 0 7 
6 0 
9 8 5 
7 5 
« 2 7 
3 3 
1 
7 ? 
2 7 
9 ? 
1 7 5 
? 
« 1 « 
« « 1 
9 8 6 
? 5 
7 8 « 
1 0 « 6 
1 B 3 0 
! 
1 
2 6 
2 6 
1 3 5 7 
1 2 1 3 
1 8 0 1 
5 5 
1 8 5 6 
1 2 1 2 
3 0 6 9 
B E L G -
L U X E M B . 
1 1 3 7 
2 3 9 8 
1 1 3 2 
1 1 3 2 
2 3 9 8 
3 5 3 0 
5 . 9 2 
1 0 7 4 
1 7 3 3 
1 4 7 
3 7 0 
3 
1 0 8 
« 3 ' 
l i a 
1 6 
1 3 
6 3 7 
3 
3 3 
6 « 9 
5 7 « 
1 2 2 3 
3 
3 
1 3 
1 3 
1 2 3 9 
3 5 « 9 
1 2 2 3 
1 3 
1 2 3 6 
3 5 « 6 
« 7 8 5 
2 0 8 
5 0 1 
1 1 7 3 
3 1 
3 8 6 
3 2 3 
1 0 2 
? 8 
2 1 9 
3 2 
I « 
« 
1 
6 3 « 
1 
8 1 
7 6 7 
in«« 
1 A U 
1 
1 
1 8 
1 a 
1 3 3 0 
1 9 1 « 
1 « 8 3 
3 « 6 
1 8 2 9 
1 9 1 3 
7 7 « 3 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 3 9 B 
1 5 0 7 
1 3 9 7 
1 
1 3 9 8 
1 5 0 7 
2 9 0 5 
1 0 « 1 
2 « f l 
1 5 7 3 
1 1 6 
1 0 0 9 
l 
2 0 
i « a 
7 0 
7 0 1 
1 « 6 
2 3 
? 
2 
? 
3 
! ? 
I 
4 
1 3 8 5 
« 9 
1 
1 
1 
m 
1 5 « 8 
1 « 7 1 
3 0 1 9 
? 
« 6 
6 
6 
3 0 3 1 
3 0 7 9 
3 0 2 5 
« 3 0 2 9 
3 0 7 7 
6 1 0 8 
« 3 
3 0 
3 9 1 
1 « 
« 1 « 
2 6 3 
1 6 8 
1 
7 
8 1 
3 5 
2 3 
1 2 
3 7 7 
2 3 
3 7 
7 0 6 
6 6 8 
1 3 7 3 
2 3 
2 3 
3 5 
3 5 
1 « 3 1 
« 7 8 
1 1 4 3 
? 8 B 
1 4 3 1 
4 7 8 
1 9 0 9 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 
3 5 4 2 
2 2 6 5 
3 5 3 8 
« 3 5 « 2 
2 2 6 5 
5 9 0 7 
6 * 0 
* 3 
3 0 5 6 
2 * * 
1 8 2 6 
2 1 6 
2 1 ? 
2 * 
6 9 0 
2 6 1 
9 9 
3 
2 
1 
1 7 * 9 
1 
1 7 
« 1 
3 « 
1 
3 3 0 * 
1 6 5 2 
5 1 5 6 
1 9 
1 9 
2 
2 
5 1 7 7 
3 9 8 8 
5 1 6 0 
1 7 
5 1 7 7 
3 9 8 8 
9 1 5 5 
1 5 9 
5 0 
2 7 * 
U O 
6 1 9 
2 
9 2 
1 
* R 
* 2 1 
1 6 6 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
* 7 7 7 
2 
1 1 9 
1 2 * 8 
9 0 6 
2 1 5 * 
3 
3 
6 
6 
2 1 6 3 
5 9 « 
7 1 5 6 
5 
2 1 6 2 
5 9 3 
2 7 6 6 
I T A L I A 
« 
1 3 3 3 
2 7 1 * 
1 3 2 9 
* 1 3 3 3 
2 7 1 * 
* 0 * 7 
5 1 * 
1 1 1 
1 3 4 8 
1 2 0 8 
7 7 8 
1 
9 9 
1 7 
2 3 
2 3 1 
1 0 
1 
1 
3 
1 
2 
1 6 2 5 
1 
8 
1 1 * 2 
1 B 5 2 
2 9 9 * 
3 
3 
* * 3 0 0 1 
3 1 8 2 
2 9 9 6 
* 3 0 0 0 
3 1 8 1 
6 1 8 2 
2 * 2 
* 6 
7 2 
8 8 0 
5 * 9 
6 9 
1 
5 « 
« 7 
2 2 9 
6 1 
« 
3 2 
2 
U l l 
8 
3 
1 5 1 
9 0 3 
1 3 3 9 
2 2 « 2 
1 1 
1 1 
3 « 
3 * 
2 2 8 7 
1 2 * 0 
2 1 7 6 
1 1 1 
2 2 8 7 
1 2 * 0 
3 5 7 7 
794 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
SchlUssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
9 C 2 6 0 0 FRANCF 
B F L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F ^ O 
I T A L I E 
ο η γ . ­ u N i 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
KFNYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
C H I L I 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SFCRET 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I ERS 
DIVERS 
C E E 
MONnE 
9 0 2 7 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
ARGFNTINF 
INOE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
TLASSE 1 
T IERS C.L2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I F RS 
C E E 
MONDE 
9 0 2 7 3 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
1 3 1 
9 6 
1 5 * 
1156 
? 3 
l « a 
9 
1 0 
« 6 9 
« 1 
1 2 
3 
5 
« ? 
7 5 « 
? o 
6 « 0 
2 6 7 
9 0 7 
5 0 
5 " 
0 5 7 
1600 
9 1 2 
« 5 
9 5 7 
? o 
1 6 0 9 
?5 f l6 
7 1 
7 
7 
U 5 
3 
1 7 3 
1 
6 
6 2 
3 1 
? 
7 1 
« 
7 2 « 
? a 
2 6 2 
2 5 2 
1 5 « 
7 6 1 
1 
7 5 2 
1 5 « 
« 0 6 
2 39 
1 « 
7ÌÌ 
4 0 
1 5 9 
1 
1 
9 
1 ? 
1 7 
1 6 9 
2 6 
1 9 5 
1 9 5 
6 9 5 
1 9 4 
1 
1 9 5 
6 9 5 
8 9 9 
Mengen 
FRANCE 
4 4 
4 
4 2 
2 7 
1 2 
« 1 1 3 
! 
2 
5 5 
1 3 0 
5 7 
1 8 7 
1 8 7 
1 3 3 
I R ? 
1 8 7 
1 3 7 
3 2 0 
l 
? 
3 3 
? 
7 7 
1 
1 1 
1 
« 
5 0 
« 5 « 
5 « 
3 8 
5 4 
5 « 
3 3 
9 2 
2 
? 
2 8 
2 1 
1 0 
1 
3 
6 
1 
1 3 
7 
? 0 
7 0 
5 3 
1 9 
1 
? 0 
5 3 
7 1 
Tab.l 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
6 5 
6 5 
2 7 0 
1 " 
6 6 
1 
1 0 6 
2 
3 3 
1 7 3 
3 3 
7 0 6 
2 
2 
2 0 8 
« 1 9 
2 0 6 
2 
2 OB 
« 1 9 
6 2 7 
1 0 
? 
2 6 
« 
2 
1 
1 
7 
1 
R 
a 3 8 
8 
a 3 8 
« 6 
2 6 
« 2 50 
1 
1 * 0 
1 
2 
1 0 
1 * 1 
1 2 
1 5 3 
1 5 3 
2 R 9 
1 5 3 
1 5 3 
2 R P 
« 3 3 
N E D E R ­
L A N D 
3 8 
3 3 
6 0 2 
1 8 
7 
1 
3 1 
2 
2 
4 5 
2 0 
5 3 
« 5 
9 3 
« « 1 0 ? 
8 7 R 
i o n 
? 
1 0 2 
2 0 
6 7 R 
8 0 0 
2 
? 
2 1 
1 
6 
2 
1 3 
1 
7 
1 
2 2 
3 
3 0 
7 0 
2 6 
3 0 
3 0 
2 6 
5 6 
1 6 
7 
7 8 
7 
3 
7 
3 
2 
5 
5 
1 0 3 
6 
6 
1 0 3 
! 08 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 
1 3 
9 5 
4 0 
1 6 
2 
5 
4 4 
3 
1 
1 7 
7 2 
1 8 
9 0 
9 0 
1 4 6 
9 0 
9 0 
1 4 6 
7 3 6 
6 
3 
5 
6 9 
1 
3 
1 1 
?° 
1 
9 
7 
1 1 2 
1 3 
1 2 6 
1 2 5 
1 « 
1 2 « 
1 
1 2 6 
1 « 
1 3 9 
1 9 
5 
1 0 
1 6 
3 
1 
2 
2 
6 
? 
8 
3 
5 " 
8 
8 
5 0 
5 3 
ITALIA 
2 0 
7 1 3 
3 6 
3 
1 7 3 
1 0 
1 
3 
« 0 
1 0 « 
2 1 2 
1 1 4 
3 7 6 
« 4 
4 4 
7 7 0 
2 3 3 
3 2 " 
4 1 
3 7 0 
2 3 3 
6 0 3 
7 
3 5 
7 
2 5 
1 
1 
1 
3 3 
2 
3 5 
3 5 
3 9 
3 5 
3 5 
3 8 
7 3 
1 7 9 
7 
2 3 
3 
3 
3 
6 
3 
9 
9 
2 0 9 
9 
9 
2 " 9 
" 1 8 
EWG­CEE 
8 2 9 
3 3 4 
6 o a 
6 7 0 9 
3 5 2 
9 0 " 
1 
a 7 7 
7 1 
« 6 2 ? 
2 1 
1 
3 0 
8 
I I 
1 0 5 
1 
« 1 5 7 8 
1 
3 
1 
1 
3 1 
5 6 9 9 
1519 
7 3 1 8 
2 
? 
1 ? « 
1 2 « 
7 « « « 
6 « 3 2 
7 3 3 0 
U « 
7 * * * 
3 1 
6 * 3 ? 
1 5 9 0 7 
2 1 3 
« 7 
1 * 3 
1 8 6 3 
9 9 
7 3 6 
2 7 
l 
1 7 6 
9 
2 0 5 7 
5 0 5 
l 
1 7 
1 
2 
* 5 6 0 
* 1 
1 
3 
1 
5 6 
3 * 8 * 
6 9 7 
* I 8 I 
5 
5 
7 
7 
* 1 9 3 
2 3 6 6 
* 1 6 ? 
3 1 
* 1 9 3 
2365 
6 5 5 8 
195 3 
7 9 
1 7 6 
2 6 0 7 
* 2 0 
9 1 6 
3 
1 1 
1 
5 7 
1 0 
R 
3 3 3 
7 
1 
1 
1 
i 3 3 1 
1 
9 « 
1318 
« 5 P 
176R 
« « 1772 
5145 
1759 
1 3 
177? 
6145 
6 9 1 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 5 1 
T 7 
5 6 3 
1 2 3 
7 9 
1 9 
2 6 
9 * 9 
* 
* 
* 0 5 
1 0 7 7 
* 0 9 
1*86 
1 * 8 6 
9 1 * 
1*86 
1 *86 
9 1 * 
2 * 0 0 
2 ! 
7 0 
7 2 2 
1 9 
2 3 9 
* 
* 7 
1 
* 0 * 
6 
2 
1 6 3 
6 
6 9 6 
1 7 3 
8 6 9 
2 
2 
8 7 1 
9 3 1 
9 6 7 
* 8 7 1 
8 3 1 
1702 
2 9 
1 5 
* 2 6 
2 0 0 
6 3 
3 
U 
8 
1 3 9 
1 
1 
1 
1 6 5 
9 
2 1 0 
1 8 8 
3 9 8 
3 
7 
* 0 1 
6 7 0 
3 8 8 
1 3 
* 0 1 
6 7 0 
1071 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 3 9 
2 3 6 
1 7 6 2 
6 1 
3 5 6 
1 1 
6 
1 1 6 1 
1 
1 
6 
2 0 1 
1 
1 
1 
1 5 3 5 
7 0 * 
1 7 3 9 
1 
1 
6 
6 
1 7 * 6 
2 3 9 7 
1 7 * 0 
6 
1 7 * 6 
2 3 9 7 
* 1 * 3 
6 9 
3 9 
3 8 « 
7 
' 50 
. 1 
1 
6 0 
3 * 
3 2 
6 
1 * 5 
3 8 
1 8 7 
1 9 3 
* 9 9 
1 8 2 
1 
1 8 7 
4 9 9 
6 9 2 
1 7 5 
2 « 
1 3 0 7 
7 
5 5 8 
8 
3 
3 5 
2 7 
6 * 
6 0 1 
9 1 
6 9 2 
6 9 2 
1 5 1 3 
6 9 2 
6 9 2 
1 5 1 3 
2 2 0 5 
N E D E R ­
L A N D 
2 3 5 
1 * 1 
2 7 2 * 
1 
1 1 6 
1 
1 8 
1 * 
3 6 * 
1 
5 
3 
* 2 9 5 
1 
3 1 
s i * 
3 0 0 
8 1 * 
9 
9 
9 2 2 
3 1 0 1 
9 1 7 
5 
9 2 2 
3 1 
3 1 0 1 
3 9 5 * 
1 3 
1 * 
2 1 7 
7 
6 2 
1 
! 5 1 
2 
* 0 6 
1 5 
1 
7 1 
1 
9 
5 3 7 
8 3 
6 20 
6 2 0 
2 5 1 
6 1 9 
1 
6 70 
2 5 1 
9 7 1 
7 8 
2 9 
5 1 2 
6 3 
2 0 
? 
1 
6 
7 
0 
1 * 
3 1 
7 3 
5 * 
5 * 
6 9 1 
5 « 
5 « 
6 9 1 
7 3 5 
|ahr­1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 1 9 
« 1 
7 9 1 
1 6 7 
1 2 4 
1 
7 
9 
2 * 
7 1 5 
1 3 
1 
1 
1 7 3 
2 
892 
177 
1069 
1 
1 
1 0 7 0 
6 1 S 
1 0 6 9 
1 
1 0 7 0 
6 1 9 
1688 
6 9 
9 
2 9 
6 7 
2 9 3 
1 5 
7 2 
5 
« 2 2 
* * 1 
5 
* 2 2 7 
1 
3 
1 
3 5 
1233 
2 8 3 
1516 
6 
5 
* * 1575 
1 7 3 
1506 
1 5 2 ? 
1 7 3 
169R 
1 1 3 
2 2 
7 6 
1 5 0 
2 * 2 
1 
3 7 
6 9 
5 
7 3 
7 
3 5 * 
9 0 
* 3 * 
* 7 * 
3 6 1 
* 3 « 
« 3 « 
3 6 1 
7 9 5 
ITALIA 
1 3 7 
I 
* 1260 
2 2 5 
2 0 
1 
1*33 
2 
2 5 
3 
8 
9 9 
5 0 * 
1 6 9 1 
5 2 9 
2 ? i n 
U O 
110 2 3 2 0 
1 * 0 ' 
2 2 1 9 
1 0 2 
2 3 2 0 
1 * 0 ' 
3 7 2 2 
6 3 
7 
5 
5 * 0 
9 3 
6 
5 
1 
76 5 
­ 9 
7 
1 
6 7 
* 0 
8 7 3 
1 2 0 
9 9 3 
1 
1 
9 9 * 
6 1 1 
9 9 9 
6 
9 9 * 
6 1 1 
1 6 0 5 
1 « 9 7 
6 1 
3 6 ? 
3 3 
1 
1 0 
* 9  
1 
5 7 
1 
1 2 2 
6 9 
1 9 0 
1 
1 
1 9 1 
1 9 2 0 
1 9 1 
1 9 1 
1 9 7 0 
2 1 1 1 
795 
Jahr-1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
9 0 7 7 5 0 FRANCF B E L G . - L U X 
PAYS-RAS 
ALLFM.EFO 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
DANFHARK 
SUISSF 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AFLF 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I T P S 
C F F 
MUNPE 
9 0 7 9 1 0 FRANCF 
R E L G . - L U X PAYS-BAS ALLEH.FEO 
I TAI I F 
R U Y . - U N I 
ISLANDE 
I RLANOF 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TIIROIJ1E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
PUL ΟΊΝΕ 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
L I R E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CIINGULFO 
.RWANDA 
R.AFR.SUO 
FTATSUNI S 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.RR 
.CURACAO 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONFSIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
ΑΙ ΙΤ .ΑΠΗ 
T ITRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
r i A S S F 3 
FXTPA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . I I F R S 
T O T . T l c p s 
C F E 
HONOE 
9 0 2 8 3 0 FRANCE 
R E L G . - L U X 
PAYS-RAS 
ALLEH.FED 
I TAL Ι E 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEG» 
SUFOE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GPCCE 
TUROU'E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
EWG-CEE 
4 
6 
1 
4 
! 
6 
ς 
8 
! 1 
U 
1 1 
11 
11 
u 
? ? 
1 » ? 
4 0 
» 4 5 
1 6 6 
1 2 0 
7 4 3 
? 
? 
1 7 
7 6 
1 0 4 
6 0 
7 
4 
' 1 
5 6 3 
1 4 
1 
! 
2 0 3 
4 6 ? 
7 9 8 
1286 
7 
2 
6 
5 
177? 
3 7 3 
1264 
8 
1272 
3 7 3 
7 1 5 0 
1 7 4 
5 4 1 
7 0 0 
1528 
7 6 5 
7 2 ? 
4 0 
? 1 
U ? 
1 
88 
3 9 ' , 
7 1 
4 
1 
9 
» 
Mengen 
FRANCE 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
U 
3 3 
1 " ? 
7 3 
Ί 
1 
6 
4 
2 3 
4 
1 
1 3 3 
7 
1 
1 
1 0 8 
1 8 3 
2 9 4 
1 
1 
2 9 7 
2 6 9 
2 9 6 
1 
2 " 7 
2 6 9 
5 6 6 
1 3 
3 3 
7 7 3 
1 8 1 
2 5 5 
' 6 
7 
1 9 
3 0 
1 3 4 
7 
1 
6 
1000 Kg — Quantités 
BELG. -
L U X E M B . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 9 
7 3 
8 9 
7 
? 5 
? 
1 8 
7 
1 
7 
4 « 
7 6 
« 7 
8 1 
1 7 8 
3 
7 
131 
1 3 3 
1 7 8 
3 
1 3 1 
1 3 8 
2 69 
3 ? 
« 9 
2 53 
1 0 
7 « 
1 
3 
lo 
2 1 
6 
N E D E R -
L A N D 
3 
3 
7 
7 
? 
7 
3 
1 
1 
6 
1 4 
1 0 
7 « 
8 
4 7 
1 
7 
7 0 
3 
6 7 
1 
4 0 
3 1 
0 3 
1 7 4 
l 
1 
1 7 6 
1 0 6 
1 7 4 
1 
1 7 5 
1 " 6 
7 8 1 
5 7 
U O 
3 6 7 
7 9 
1 7 ? 
7 
6 
8 9 
1 9 
8 7 
1 ? 
7 
4 
2 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
7 
2 
1 
? 
1 
7 
3 
? 
1 
3 
2 
5 
4 7 
1 3 
1 0 8 
3 ? 
6 9 
? 
« 
1 « 
" 9 
«« 
,, 
71 7 
1 ? 
1 7 9 
1 4 1 
3 6 1 
6 2 2 
5 7 2 
2 0 " 
6 2 2 
5 2 2 
" O O 
7 2 2 
5 8 
4 1 2 
8,9 
4 » 
1 4 3 
o 
4 
? 6 
1 
?3 
1 7 5 
7 
ITALIA 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
! 1 
3 
4 
7 7 
6 
3 1 
1 " 1 
4 6 
1 
4 
3 
1 5 
2 
2 
7 1 
3 
7 0 
7 5 
1 4 5 
2 
2 
147 
1 6 6 
1 4 4 
3 
1 4 7 
1 4 5 
3 1 ? 
? 7 
1 
2 5 
1 ? 5 
7 3 
2 
4 
5 
4 
3 7 
? 
1 
1 
EWG-CEE 
1 6 « 
«4 
U 3 
1 
54 
5 7 
28 
124 
« 1 4 0 
1 2 8 
2 7 7 
2 7 7 
1 7 8 
2 7 7 
2 7 7 
1 7 8 
4 5 5 
4 5 6 3 
3 1 5 4 
1 0 7 1 3 
1 4 7 3 7 
1676 
a 0 5 6 
17 
1 94 
1 2 1 
1 " I 6 
27 
1 1 3 7 
3 8 8 9 
2138 
1 3 
1 7 
1 
82 
1 5 
1 3 
1 4 
? 6 
1? 
13 
5 
? 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
" 
3 5 0 5 4 
B U 
2 5 
3 6 
1 
1 
3 0 * 
* 6 
3 6 
? 
1 
3 
4 
1 
3 
2 5 3 ? 
3 
1 1 6 
1 6 3 6 9 
3 8 8 7 2 
5 5 2 * 1 
1 5 
31 
2 1 7 
2 6 3 
7 2 
3 
75 
5 5 5 7 9 3 5 2 6 9 
5 6 1 9 5 
7 0 9 
5 5 5 0 5 
3 6 1 9 5 
9 0 7 7 « 
7 « 1 9 
« 7 8 ? 
5 5 0 6 
2 7 4 9 6 
« 0 « 8 
1 9 3 6 8 
9 
2 7 6 3 
6 7 3 
2 8 0 6 
50 
2 1 9 2 
l « 3 B 2 
6 3 2 
11 
2 " 1 
1 
33 
1 3 
? B 
« 2 
1 « 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
5 6 
1 
17 
2 3 
2 
17 
« 2 
1 7 
6 9 
5 9 
5 8 
5 9 
6 9 
5 8 
1 1 7 
3 5 « 
« 3 7 2 
5 6 7 9 
7 1 * 
2 6 3 7 
5 6 
5 
5 2 7 
1 9 3 
9 * 9 
1 7 6 
6 
1 
1 
2 
2 
1 
1 5 9 0 3 
1 1 5 
3 5 
3 0 
7 6 
* 3 
6 
* 3 7 9 
1 6 1 3 9 
2 0 5 1 8 
3 
7 0 
113 
1 * 6 
2 
2 
2 0 6 6 6 
1 1 1 5 2 
2 0 5 6 * 
6 9 
2 0 6 3 3 
1 1 1 1 1 
3 1 7 8 5 
* 2 1 
1 1 6 1 
11330 
1 5 * 3 
6 9 7 1 
2 
1561 
7 3 6 
4 8 8 
3 
B78 
3 2 9 9 
5 6 
? 
« 
1 1 2 
BELG.-
L U X E M B . 
1 
? 
1 5 
6 
! *
7 
U 
? 
1 3 
1 3 
la 
1 3 
1 3 
1 9 
3 1 
7 3 * 
1 0 5 0 
1 7 9 * 
1 7 9 
5 8 7 
1 * 
* 2 0 
1 
63 * 3 * 
7 5 
2 
2 
3 
1 2 
1 * 
2 
3 
1 
1 7 2 3 
1 
1 
« 3 * 
3 
1199 
2 1 9 ? 
3 7 8 3 
* 
3 
7 
1 6 
1 
17 
3 * 0 * 
3 7 1 5 
3 3 5 6 
2 9 
3 3 8 5 
3 6 9 6 
7 1 0 0 
6 1 5 
1 1 2 7 
3 2 9 2 
1 * 2 
7 6 R 
5 7 
3 
6 3 
7 
190 
6 0 * 
1 5 
8 
5 
N E D E R -
L A N D 
* 
2 5 
* 
3 
15 
* 7 
A 
2 2 
* 7 
6 9 
6 9 
2 9 
6 9 
6 9 
2 9 
9 9 
5 3 2 
3 1 9 
2 9 9 5 
1 5 5 
1559 
* 
1 
7 3 
3 
111 
7 7 1 
2 9 8 
1 
1 
5 
1 
? 
2 2 1 3 
1 2 
1 
1 
1 
1 
* 5 
6 
1 
5 9 6 
1 
2 9 1 * 
7 9 2 2 
5 6 3 6 
1 
66 
5 7 
6 
1 
7 
570O 
3 9 9 2 
5 6 * 2 
5 7 
5 6 9 9 
3 9 9 1 
9 5 9 1 
* 3 6 6 
7 7 5 7 
1 0 * 7 0 
9 7 ? 
5 7 9 5 
7 
* 9 
1 5 8 
1 7 9 0 
7 
« 0 ? 
« 6 9 2 
1 3 0 
6 
1 9 7 
« 
« 2 7 
2 9 
2 6 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
7 
2 3 
3 1 
2 9 
3 
26 
6 3 
2 6 
9 9 
9 9 
3 3 
9 9 
9 9 
7 0 
1 1 9 
2«72 
750? 
« 2 * 7 
6 9 1 
2019 
1 5 
1 0 7 
1 5 8 
2? 
6 2 0 
113« 
1 5 3 * 
1 3 
* 
7 5 
U 
1 
6 
10 
3 
1 
1 
8 
1 1 0 3 3 
6 1 * 
7 1 
1 
7 
1 
* 1 
1 * 3 1 
1 2 
5 5 9 * 
1 3 2 2 0 
1 8 8 0 * 
9 
3 2 
* 0 
19 
1 
20 
1 9 9 6 * 
9 9 2 2 
1 8 9 0 ? 
* 2 
1 8 9 * * 
9 9 0 2 
2 9 7 6 6 
1935 
1 0 9 * 
2 6 * 0 
1386 
3 9 * 5 
* 6 2 
9 9 
9 7 2 
26 
6 1 6 
* 7 3 1 
3 0 1 
3 
1 0 
1 * 
1 2 
1 
I TAL IA 
9 
1 8 
1 7 
6 
1 * 
36 
1 1 
3 6 
* 7 
* 7 
* 3 
* 7 
* 7 
* 3 
9 0 
9 7 5 
1 9 0 
1 0 * * 
* * 3 9 
1 2 5 6 
17 
96 
* 2 3 7 
1 
155 
6 9 9 
5 3 
5 
* 
1 
1 * 
6 * 
1 
2 
2 
* 1 8 2 
6 9 
3 
* 
3 
3 
3 8 
9 7 
2 * 0 * 
* « 9 9 
6 9 0 3 
1 3 
1 3 
2 9 
29 
6 9 « 5 
6 5 8 8 
6 8 7 2 
1 1 2 
6 9 « « 
6 5 9 7 
1 3 5 3 2 
5 0 3 
2 5 
5 7 9 
2 3 9 * 
1 3 8 9 
1 * * 
1 2 7 
9 3 
7 
106 
1 0 5 6 
3 0 
1 
15 
2 
5 
6 
796 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlùssel 
Code 
TDC 
9 0 2 9 5 0 
9 0 7 9 7 0 
Ursprung 
Origine 
POLOGNF 
T C H E c n s L . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SIERRALEO 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
HAUPICE 
RHODESIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA . S T ­ P . M I Q 
MEXIQUE 
COSTA R1C 
.CURACAO 
COLOHRIE 
VENEZUELA 
. S U R I N A H 
PFROU 
ARGENTINF 
IRAN 
ISPAFL 
ARAR.SEOU KUHFIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
B IPMANIE 
INDONESIF 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM 
T I F R S CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
3 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
SOUOAN 
.SENEGAL 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
THAILANDE 
JAPUN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
TLASSE 1 
EAMA TIFRS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΟΛ CEE 
ΟΕΓ+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
HONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
R O Y . ­ U N ! 
ISLANDE 
IRLANDE 
EWG­CEE 
1 
' 
1 
1 070 
1 6 
" 0 
? 
1367 
1724 
2531 
1 
1 
7 0 
2 0 
7507 
2 7 0 3 
2 543 
5 9 
7607 
7 70 3 
5310 
1 7 
1 7 
6 4 
2 ? 
1 7 
1 9 
1 
5 
2 
l 
1 6 9 
1 
7 7 
1 6 » 
1 9 5 
! 1 
1 
1 
1 9 7 
1 1 9 
1 9 7 
1 9 7 
U " 
3 16 
1 0 1 
6,7 
1 3 1 
3 9 3 
3 ? 8 
1 8 1 
I 
Mengen 
FRANCE 
3 3 8 
1 
2 ' 
4 4 7 
3 3 8 
3 3 6 
5 
5 
8 4 0 
9 80 
3 0 9 
1 1 
8 * 0 
9 9 9 
1320 
1 
7 6 
3 
1 
1 
3 4 
l 
4 
3 4 
13 
l 
1 
1 9 
1 7 
1 9 
1 9 
3 7 
7 4 
1 " 
7 3 
4 36 
7 8 1 
1 6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 2 
3 
1 0 3 
7 6 
1 8 4 
5 
5 
1 8 9 
3 4 4 
1 3 3 
6 
1 3 9 
3 4 4 
5 3 3 
9 
1 
4 
i 
1 
1 
2 0 
? 
2 " 
2 2 
2 ? 
1 8 
2 2 
2 2 
1 5 
3 7 
1 5 
3 
4 2 
4 
6 
N E D E R ­
L A N D 
1 
3 2 0 
1 2 
« 3 
1 
3 4 9 
38 1 7 3 0 
1 
1 
6 
6 
7 3 7 
5 7 3 
7 7 9 
3 
7 3 7 
» 7 3 
1 3 1 0 
1 
6 
3 
1 
5 
1 
7 
1 
2 5 
3 
2 5 
7 3 
1 
1 
3 4 
1 4 
3 « 
3 4 
1 4 
4 3 
4 
1 6 
' 9 
6 
' 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
? 
1 9 4 
1 
1 9 
1 
3 3 3 
2 2 7 
5 6 0 
3 
3 
8 6 3 
6 ? 7 
5 5 ' 
U 
5 6 3 
6 2 3 
1 1 3 6 
7 
3 
2 ? 
1 5 
9 
7 
R ? 
1 2 
3 ? 
' 4 
9 4 
4 3 
9 4 
" 4 
4 3 
1 7 7 
71 
6 
1 3 
1 6 
? 4 
ITALIA 
1 4 6 
7 
1 2 1 
1 5 ? 
7 7 ? 
1 
1 
7 7 3 
laa 2 7 0 
1 
7 7 3 
1 9 8 
4 6 1 
3 
5 
? 
1 
7 
1 
7 
9 
8 
1 0 
8 
8 
1 0 
1 8 
6 0 
11 
7 4 
3 9 1 
1 1 3 
1 
EWG­CEE 
1 1 
? 5 
? 
1 
5 4 
4 
? 
? 
? 
1 4 
6 
7 
1 
! ί ? 
? 
? ! 
5 5 4 4 6 
7 7 6 
? 
? 
1 3 
3 
6 
? 
7 
1 
4 
1 ? 
8 7 
7 9 
6 
7 
1 ? 
6 
1 0 ? 
4 
1 " 
6 
1 8 8 ' 
1 
2 2 4 
1 
3 9 9 1 4 
6 0 9 6 7 
1O0R71 
9 
3 
3 3 1 
3 9 3 
? 3 3 
1 0 
7 4 8 
1 0 1 5 1 7 
« 8 8 0 0 
9 8 8 8 « 
2 5 7 0 
1 0 1 4 5 4 
« 8 7 * 6 
15.0 76 3 
7 2 6 
« 5 9 
1 7 3 7 
8 6 4 
« 7 6 
6 3 8 
8 
« 7 
2 0 
1 7 
« 5 7 
8 4 
4 2 
1 9 
9 
1 9 
? 
1 
u 7 1 0 1 
3 1 
1 0 5 
3 
1 5 
1 ? 
1751 
7 2 5 1 
850? 
1 
U O 
1 1 1 
? 5 
? 8 
3 641 
3 767 
3 6 7 6 
1 4 
8 6 4 0 
3 7 4 1 
12 4 0 ' 
1956 
7 7 2 
3155 
1 2 4 5 6 
1533 
3647 
1 
6 5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 
1 7 4 9 4 
9 0 
4 
2 
1 
5 
4 1 2 
1 3 
1 1 9 3 0 
1 9 5 6 9 
3 1 4 9 9 
7 
7 
1 1 4 
5 
1 1 9 
3 1 6 7 5 
1 « « 6 0 
? 9 0 « 6 
1679 
3 1 6 2 5 
1««60 
4 6 0 8 5 
1 6 0 
5 3 5 
3 5 2 
2 
3 9 
4 
1 
2 
6 3 
4 1 
9 
1 
1329 
1 
9 0 
1 5 8 
1371 
1529 
1 
9 0 
9 1 
9 
9 
1679 
12D0 
1619 
0 
1628 
1199 
7378 
1 8 6 
3 9 7 
4505 
1038 
7 3 ' 
6 
B E L G -
L U X E M B . 
2 
1429 
2 
7 2 
7 
1 6 * 3 
1568 
3 2 1 1 
2 
? 
1 5 
1 5 
3228 
51 78 
3 1 5 9 
6 8 
3 2 2 6 
5 1 7 6 
8 * 0 4 
1 4 0 
5 2 
3 1 
9 
3 6 
? 
1 
1 
1 8 
7 5 7 
1 
* 3 
5 R 
7 5 8 
3 1 6 
7 
7 
3 7 3 
3 0 ? 
3 2 0 
? 
3 7 3 
3 D ? 
6 7 5 
1 6 0 
1 3 ? 
6 7 5 
7 0 
6 4 
3 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
! 7 
4 
7 
7 
1 4 
6 
7 
-? 
1 6 
2 1 1 1 3 
5 9 0 
7 
1 
6 7 
2 » 
5 
1 
12 
2 
1 0 0 
4 
? 
6 
a * 6 
1 
1 1 9 
1 
1 2 9 7 3 
2 7 9 6 9 
3 5 9 * 7 
9 
* 2 4 9 
7 6 7 
5 8 
? 
6 9 
3 6 7 6 * 
1R609 
3 50 8 * 
1 3 6 
3 6 2 2 0 
1 8 6 6 5 
5 * 8 2 9 
1 2 7 
1 4 7 
« 0 3 
1 0 1 
1 6 4 
1 2 
1 
U 
5 4 
8 0 
1 9 
1 9 
7 
0 
1 2 1 1 
5 
4 
7 
1 ? 
3 2 1 
1264 
1585 
6 
6 
1 9 
1 9 
1 6 1 0 
7 7 8 
1609 
7 
1610 
7 7 8 
2389 
1 3 5 
7 5 ? 
4 9 4 
4 4 
7 9 0 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
1 0 
7 1 
? 
5 » 
2 
1 
1 
1 
3 
9 9 4 7 
9 4 
? 
3 
5 
1 
1 
1 7 
8 
5 
1 
1 
6 
3 
4 7 6 
8 5 
1 0 5 6 7 
11133 
2 1 6 9 7 
2 
1 0 5 
1 3 7 
7 6 
3 
3 9 
21843 
7060 
2 1 3 0 9 
5 1 9 
2 1 9 2 8 
70«5 
7 8 8 8 9 
3 9 3 
1 1 7 
« 6 ? 
7 6 « 
7 1 1 
? 
3 ? 
1 8 
2 
3 1 9 
« 
? 
« 0 5 2 
7 
7 
8 
6 7 0 
« 0 8 7 
« 7 5 7 
7 
7 
4 7 6 4 
1331 
4 7 6 4 
« 7 6 « 
1331 
6 0 9 5 
3 « ? 
3 6 
5 0 6 
4 3 6 
4 8 1 
1 
ITALIA 
4 
2 
5 4 7 3 
1 
1 3 
5 
2 
7 6 
2 8 0 1 
5 7 2 1 
8 5 2 ? 
2 0 
- 20 
1 5 
1 5 
8 5 5 7 
3 5 0 2 
8 3 8 7 
1 6 8 
8 5 5 5 
3 5 0 0 
1 2 0 5 7 
« 1 
3 « 
« 8 
2 8 
3 6 
2 
1 
3 
1 
2 5 3 
1 7 
«« 2 7 1 
3 1 5 
3 1 5 
1 5 1 
3 1 5 
7 1 5 
1 5 1 
« 6 6 
I 3 I 9 
2 9 8 
2 1 2 0 
6 7 8 ? 
7 5 7 9 
1 
6 5 
797 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSF 
AUTRITHE 
POR TOGAL ESF'AGNE 
G I » R A I T A R 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLUGNr 
HONGRIE 
ROUMANIE 
I U N I S I F 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEUU 
MAL AYS1A 
COPFE s u n 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I t R S CL2 CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T Ï F R S 
C F E 
MONDE 
9 0 2 9 0 0 FRANCF 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
1 SLANDE IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POPTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MF XI QUE COSTA RIC 
C H I L I 
CHYPRE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
COPTE SUO 
JAPUN 
AUSTRALIE 
A»LE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUP.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U ? . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
9 0 9 7 0 0 FRANCF 
R E L G . ­ L U X 
OAYS­RAS 
ALLEH.FFD 
I T M I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUFOE 
FINLANDE 
OANFMAPK 
S' I 'SSE 
EWG­CEE 
r, 
7 ' 
1 6 
? 2 ! 
?.? 
1 
l 
1 
M O 
5 
? 
4 7 7 
1 3 3 
9 1 0 
7 
7 
8 1 ? 
701 î 
8 0 9 
3 
61 1 
7017 
' 3 7 4 
1 1 1 
7 ? 4 
2 5 7 
9 7 3 
7 6 9 
5 0 5 
1 6 
1 
5 0 
1 i l 
? 3 1 
6 1 
5 
4 
1 
1 7 
5 
9 9 0 
U 
1 ! 
1 
9 7 6 
9 4 7 
197? 
4 1 
4 1 
1966 
7 6 6 " 
19 44 
' 1 
1965 
7 6 6 1 4 4 7 6 
1 7 
4 
1 »,» 
1 
7 5 
1 7 
' 7 1 
Mengen 
FRANCE 
I 
17 
1 1 
7 4 
1 
4 4 
7 7 
1 7 1 
1 2 1 
1250 
1 2 1 
1 2 1 
1250 
1371 
2 0 7 
6 f l 
2 7 1 
9 R 
1 3 1 
U 
1 
1 4 
2 
4 7 
5 
1 7 
2 0 1 
1 
7 
1 0 5 
22 5 4 7 0 
3 7 
3 ? 
4 6 ? 
6 4 4 
4 4 1 
1 1 
4 57 
6 4 4 
1096 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 
9 
U 
1 5 
U 
7 6 
7 6 
6 5 
7 6 
7 6 
6 5 
9 1 
5 0 
5 1 
1 7 0 
6 
4 0 
1 
2 
1 
9 
4 
4 6 
5 6 
4 7 
! 0? 
1 0 3 
? ? ? 
1 0 ? 
1 
1 0 3 
7 7 7 
1 3 0 
N E D E R ­
L A N D 
7 
2 
? 8 
4 
1 
9 
» 
6 4 
U 
7 4 
7 5 
7 6 
7 4 
7 4 
7 5 
1 5 0 
6 3 
4 5 9 
4 0 4 
7 7 
1 2 4 
1 
1 4 
9 
3 4 
2 " 
1 
7 1 ? 
7 
1 3 
1 
2 5? 
3 3 4 
5 3 6 
1 
1 
5 9 7 
9 5 » 
5 8 6 
1 
5 3 7 
np p 1 5 4 5 
1 " 
4 
1 4 8 
3 
7 6 
1 
? 
7 9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
, 
4 
1 
7 3 
4 
1 6 
1 
1 0 7 
1 7 
1 24 
1 7 4 
9 6 
I 74 
1 2 4 
9 4 
2 2 0 
1 0 7 
3 " 
1 1 2 
2 3 7 
1 64 
7 
1 
1 6 
1 0 6 
7 7 
7 9 
4 
5 
5 
1 39 
4 
6 
7 9 3 
' 0 5 
5 0 9 
! 0 
1 " 
6 00 
Í .Q7 
60 1 
7 
6 " 3 
4 9 9 
1098 
ITALIA 
4 
i o 
1 3 
9 5 
3 
1 
1 
7 0 8 
1 
7 
? 4 7 
? 1 7 
4 6 « 
? 
? 
4 6 5 
5 ? 6 
4 6 3 
3 
4 6 6 
5 7 6 
9 9 7 
1 1 3 
1 9 
7 6 
1 3 3 
4 6 
1 
4 
1 3 
1 6 
1 7 7 
3 
P 
7 9 
1 36 
2 1 6 
?! 5 
7 6 ! 
7 1 4 
1 
" 1 5 
' 4 1 
5 6 6 
EWG­CEE 
1 2 0 
5 3 6 
Q 
3 4 5 
« 9 2 3 
2 2 » 
1 
1 4 
1 
1 
! 2 
6 
4 
1 0 
1 
1 ! 
5 
1 
13252 
1 8 7 
1 
1 0 
4 1 
1 
1 
7 
1 3 1 
9 9 
9 8 0 4 
1 3 7 8 0 
2 3 5 3 5 
5 7 
5 ? 
3 1 
3 1 
7 3 6 7 3 
19883 
7 3 5 6 0 
1 0 7 
7 3 6 6 7 
19B77 
« 3 5 5 0 
« 1 8 ? 
791 1 
6 6 6 ? 
1 0 5 1 * 
* * « ? 3338 
3 
97 7 
9 9 
8 0 ? 
2 7 
1 3 0 1 
5 5 0 3 
5 2 1 
1 
1 6 
6 
1 
l « 
5 6 
1 4 1 6 
1 
1 
? 
? 
1 
1 0 3 7 3 7 9 
2 4 9 9 
1 
1 
4 
1 
7 
1 
? 3 
1 
1 
5 9 6 
3 5 
1 6 5 6 « 
« 1 9 9 ? 5 9 5 5 6 ! «« 
4 5 
1 0 1 
1 0 ! 
5 9 7 0 2 
2 3 7 1 7 
5 7 6 9 ! 
î o i o 
5 8 701 
2 3 7 1 6 8 7 9 1 3 
5 5 6 
1 3 6 
« 6 
««91 
8 5 
7 6 3 
1 " 
1 4 19 4 
7 
6 8 
6 0 5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 
7 3 
5 1 1 
6 ? 
1 
3 
2 2 4 7 
« 0 
2 
8 3 a 
2 2 9 6 
3 1 3 « 
3 
3 
3 1 3 7 
6 1 2 6 
3178 
9 
3 1 3 7 
6 1 2 5 
9 2 6 3 
« 5 8 
2 1 1 3 
3««5 
7 1 « 
2 6 9 4 
7 4 4 
1 5 
1 7 4 
1 
7 1 
1 3 4 2 
1 6 
6 
1 
7 
7 3 
13262 
7 6 
1 
1 3 2 
1 6 
« 3 1 2 
1 « 2 3 7 1 5 5 « 9 
1 
1 
3 1 
7 1 
1 8 5 8 1 
6 7 2 0 
1 7 8 2 9 
7 5 2 
1 3 8 8 1 
6 7 2 0 
2 5 3 0 1 
B E L G ­
L U X E M B 
1 6 
1 
1 7 1 
1 
2 0 3 
? 
7 1 2 
2 0 9 
« 2 1 
« 2 1 
9 8 7 
« 1 3 
3 
« 2 1 
9 8 7 
1*08 
5 8 9 
7 4 2 
1 1 1 6 
2 0 9 
* 7 D 
1 « 
7 
3 « 
1 
« 7 
2 1 2 
1 9 
1 
2 
2 
l 
8 9 1 
3 
1 
1 8 
7 9 0 
9 1 9 
1 7 0 9 
1 
1 
3 
3 1 7 1 3 
2 6 5 6 
1 6 9 6 
1 7 
1713 
7 6 5 6 « 3 6 9 
1 0 8 
« 6 
« 7 
2 
1 0 
4 
N E D E R ­
L A N D 
1 
7 4 
1 0 
3 6 5 
7 2 
1 
2 
2 2 3 
1 8 
8 3 
7 6 3 
3 2 6 
1089 
1099 
9 7 7 
1097 
1 0 9 7 
9 7 5 
2 0 1 « 
1068 
1 3 3 7 
3 7 2 3 
2 0 0 
2 0 3 7 
7 
« ? 
2 2 4 
1 « 
9 7 
1 0 9 7 
7 6 
6 
? 
1 0 
1 
6 
7 8 7 5 
1 0 1 
1 
7 
1 6 
1 6 7 
9 
3 5 7 3 
8 1 « 5 
11718 
1 
19 7 0 
1 7 
1 ? 
1 1 7 6 0 
6 3 2 9 
1 1 7 3 7 
1 2 
1 1 7 4 1 
6 3 2 8 
1 8 0 7 6 
6 4 8 
1 3 6 
«*** 8 3 
7 5 3 
1 0 
1 ' . 1 94 
7 
6 3 
6 0 1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 4 
5 7 
6 
7 
1765 
5 5 
3 
72 5 
U 
1 0 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
' 3 7 9 
7 4 B 
3127 
2 1 
2 1 
3148 
1323 
3137 
1 2 
3 1 * 5 
1370 
* * 6 8 
1*7 8 
8 0 7 
3 2 * 3 
3329 
2329 
3 
1 6 2 
1 9 
2 7 * 
9 
9 3 * 
2 * 0 5 
3 9 1 
■ 
6 
3 ? 
3 
1 5 
1 
1 
* 1 1 6 8 * 
1706 
4 
1 
5 
l 
4 
1 
1 4 ? 
1 3 
6 3 6 1 
13716 
2 0 P 6 7 
2 0 
2 0 
5 0 
5 0 
2 0 1 3 7 
8 8 0 7 
19968 
1 6 9 
2 0 1 3 7 
a a o 7 
2 8 9 4 * 
I TAL IA 
1 0 1 
3 6 1 
7 
3 2 7 
2 1 5 6 
8 9 
1 2 
1 
1 
1 ? 
1 
* 7 i u 5 
1 
9 9 5 * 
1 1 9 
1 
3 * 
1 2 9 
1 5 
5 6 1 3 
1 0 2 0 1 
1 5 9 1 * 
3 6 
3 6 
2 9 
2 8 
1 5 8 7 8 
1 0 5 2 0 
1 5 7 9 * 
9 3 
1 5 9 7 7 
1 0 5 1 9 
2 6 3 9 7 
1 1 0 2 3 0 9 
5 6 * 
2 7 3 0 
8 0 8 
5 5 
1 6 
9 6 
3 
1 5 2 
* * 7 
1 9 
1 
3 
1 
1 
1 
4 1 6 7 
6 1 3 
1 
ι 
1 3 6 
153 8 
4 9 7 5 
4 5 1 3 
3 
3 
5 
6 
6 5 7 Í 
* ? 0 5 
6 * 6 1 
6 0 
6 5 2 1 4 2 0 5 
1 9 7 2 6 
798 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
SchlUssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
»OLITGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAOON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEP 
CFE+ASSOC 
TDS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
r F F 
HONDE 
9 1 0 1 0 0 FRANCF 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AI ITPICHF 
GIBRALTAR 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MCXIOUF 
L I B A N 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F O S 
C E E 
MONDE 
9 1 0 2 1 0 FRANCF 
oAYS­RAS 
A L L F M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
CTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . r L . 1 
TLASSE 1 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F E 
HONOE 
9 1 0 2 9 0 "RANCE 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
TCHECOSL. 
HUMORt F 
ΓΗΤ N E . P . P 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CI ASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
EWG­CEE 
, 
4 
7 5 
? 
5 7 
7 7 
3 4 
4 
4 
8 3 
1 3 2 
8 4 
4 
8 8 
1 8 ? 
? 7 0 
4 7 
7 
1 6 
3 
7 
1 7 6 
7 
5 
1 ? 3 
5 
1 3 3 
7 
7 
1 3 5 
6 8 
1 3 3 
2 
1 3 5 
6 3 
2 0 3 
1 
U 
1 
1 
1 
1 
1 7 
1 
! 1 2 
! 3 
? 
7 4 6 
1 
1 
2 ? 
1 
6 
3 5 
» 4 
3 5 
6 9 
1 
6 
7 
6 ' 
2 4 " 
Mengen 
FRANCE 
4 
1 
1 3 
1 4 
1 4 
1 4 
4 
1 4 
1 « 
« 1 8 
« 
« 
« « 
1 7 4 
1 
1 
l a 
t 
2 5 
1 " 
7 5 
4 « 
1 
1 
4 6 
1 7 5 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B 
7 
5 
1 
1 8 
1 0 
1 9 
1 9 
1 2 
1 9 
1 9 
1 2 
3 1 
1 
5 
1 
I 
1 
I 
6 
1 
1 
6 
7 
1 
4 3 
1 
1 
5 
! 
1 
1 
2 
l 5 
4 
9 
4 " 
N E D E R ­
L A N D 
7 
4 
2 5 
2 
6 7 
' 7 
8 4 
4 
4 
8 3 
1 8 2 
9 « 
« 8 3 
1 8 2 
? 70 
1 
1 
6 
1 
8 
2 
1 
3 
1 
9 
7 
7 
1 1 
a 9 
2 
U 
a 1 9 
1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 7 
1 
? 
«a 
? 
4 8 
2 
5 0 
5 3 
« 0 
5 0 
5 0 
4 0 
9 0 
7 
1 
7 
1 
3 
7 
ITALIA 
2 
? 
3 9 
7 
3 9 
? 
« 1 
« 1 
4 
4 1 
4 1 
4 
4 5 
? 
? 
? 
? 
? 
? ? 
7 
3 
7 
3 
1 0 
1 » 
" 4 
EWG­CEE 
4 4 
1 
1 
? 
1 0 2 
1 7 
ï 1 
7 1 « 
7 
« 1 
5 
« 8 
? 
1 
1 6 8 9 
7 7 « 
2 * 6 3 
* 9 
1 2 
1 0 9 
1 0 9 
2 5 9 * 
6 * 1 9 
7 * 6 * 
1 1 6 
2 5 8 0 
5 * 1 * 
7 9 9 8 
3 3 1 0 
1 2 ? 
1 6 6 
3 2 3 5 
7 2 9 
1 0 3 
2 
3 6 
1 ? 
* 7 9 5 8 
1 3 
6 
3 7 
7 7 
7 
4 
7 8 8 
7 
1 
1 
1 
1 
7 0 3 
1 " 7 
* 8 1 2 * 
9 9 9 
* 9 1 2 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 7 
1 1 7 
* 9 3 R 1 
7 5 6 1 
* 9 2 3 4 
U 7 
4 9 3 6 1 
7 5 6 1 
5 6 9 1 2 
1 4 
3 
1 3 8 
1 
4 8 
? 
5 
4 9 
7 
5 6 
5 6 
1 5 5 
8 6 
5 6 
1 5 5 
7 1 1 
3 " 
2 7 8 6 
1 0 
1 8 
6 7 3 
? 
1 
2 1 
7 6 9 
4 
6 9 1 
2 5 9 
9 5 0 
4 
4 
3 
2 1 
2 4 
9 7 8 
7 3 7 7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
* 8 3 
3 9 
3 0 
U 
6 3 6 2 
7 
3 
1 
3 
3 5 
1 
6 * 1 0 
3 6 
6 * * 8 
1 
1 
* * 6 * 5 3 
5 2 2 
6 * * 0 
* 6 * 5 7 
5 2 2 
6 9 7 5 
6 6 
U 
U 
1 ! 
U 6 5 
U 
U 
6 5 
7 6 
1658 
6 
1 8 
« 5 ? 
* 2 1 6 
*ao 
2 1 6 
6 9 6 
« 4 
7 0 0 
1564 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
6 
1 5 
6 
2 1 
2 1 
2 0 3 
2 1 
2 1 
2 0 3 
2 2 * 
7 8 6 
6 7 
1 1 8 2 
* 1 
2 9 
8 
5 * 2 6 
1 
6 
2 
* 
in 
1 
5 
3 1 
5 * 6 * 
2 2 
6 4 6 6 
3 1 
1 1 
6 
6 
5 6 2 3 
2 0 7 6 
5 5 1 7 
6 
6 5 7 3 
2 3 7 6 
7 5 9 9 
7 
3 
* 5 
1 
7 
7 
3 
3 
5 
8 
8 
5 5 
a a 5 6 
6 3 
1 4 
? 
4 0 4 
3 
4 0 
7 
i 1 7 
1 0 
1 
4 0 
1 0 
5 0 
1 
I 
7 
1 7 
7 0 
7 1 
4 ? 3 
N E D E R ­
L A N D 
* 3 
1 
? 
1 0 2 
1 
? 
1 
1 
6 9 9 
3 
* 1 
5 
* 9 
? 
1 
1 6 7 * 
7 6 9 
2 * * 2 
* 9 
1 2 
1 0 9 
1 0 9 
2 6 6 3 
5 2 1 5 
2 * * 3 
1 1 6 
2 5 5 9 
5 2 1 1 
7 7 7 * 
1 0 * 
5 ? 
1 3 7 6 
1 2 * 
* 
2 5 0 9 
1 
7 0 
2 
1 3 7 
2 ? 
2 5 1 2 
1 3 7 
2 6 * 9 
2 2 
2 2 
7 3 
7 1 
2 7 * * 
1 6 5 6 
2 6 7 3 
7 1 
2 7 * * 
1 6 5 6 
* *oo 
1 
1 
? 
1 
? 
7 
3 
1 
3 
3 
1 
* 
9 
7 
7 
7 
7 
9 
Jahr­1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 1 7 0 
7 0 
9 6 
5 2 * 
3 2 
2 
1 0 
5 
1 3 9 0 * 
3 
9 9 
1 
1 
1 
1 
1 
2 3 6 
5 3 
1 3 9 5 6 
336 
1 * 1 9 2 
5 7 
5 7 
1 * 2 * 9 
2 9 6 0 
1 * 2 * 7 
7 
1 * 2 * 9 
2 9 6 0 
1 7 1 0 9 
I 
3 2 
3 2 
3 2 
3 ? 
1 
3 ? 
3 ? 
1 
3 3 
* 
1 
8 * 
« 2 
8 « 
« 8 8 
2 
2 
9 0 
5 
ITALIA 
2 5 0 
3 
1 9 * 
8 
7 
7 
1 9 8 5 8 
2 
2 7 
2 
5 
1 7 6 
­
2 9 0 
1 9 8 8 2 
« 6 6 
2 0 3 * 8 
3 * 
3 * 
2038 2 
* * 7 
2 0 3 * 8 
3 * 
20 38 2 
* * 7 
2 0 8 2 9 
6 
2 7 
2 
2 
2 
2 
3 7 
? 
2 
3 3 
3 5 
1 2 
2 1 * 
8 0 
2 9 
1 
8 0 
2 9 
1 0 9 
1 
1 
U O 
2 2 6 
799 
Jahr­1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 1 0 3 0 η 
9 1 0 * 1 0 
9 1 0 * 9 0 
9 1 0 5 0 0 
Ursprung 
Origine 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
HUNDE 
FRANCF 
R E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
E T A " S U N I S 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C F F 
MONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R ü Y . ­ U N T 
SU»DE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNT 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
•CURACAO 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E ° S 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
OAYS­RAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUFOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KUNG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I E P S 
TO T . ΤΙ E R S 
C E » 
HONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L ' I X 
» A Y 3 ­ R ^ S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
EWG­CEE 
4 0 
6 
6 4 
7', 9 
1 1 5 
1 
? 
4 1 
10 
7 
7 
2 
? 
6 6 
? 
? 
5 6 
5 3 
9 5 
14 
1 ? 
4 ? 6 
" I 
5 0 
1 7 
4 
1 
! 
1 
2 9 
1 
6 0 
1 
7 1 
8 1 
1 5 2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 5 5 
6 7 9 
1 5 4 
1 
1 5 6 
5 7 9 
7 3 4 
9 0 
1 0 
7 7 
2 0 7 4 
3 5 
6 6 
! 6 4 
1 2 
4 
? o 
? 6 
1 6 
1 7 9 
4 ' 
1 93 
1 3 1 
8 
1 4 3 
1 3 6 
' 7 3 
9 
P 
2 4 3 
1 9 8 
44 1 
7 ' 7 
7 7R9 
4 3 1 
?') ' , 
7 2 ? 
7 7 3 6 
3 Ί 3 
, 
? 
2 1 1 
ι ? 
Mengen 
FRANCE 
4 4 
1 
4 5 
1 7 5 
2 2 0 
1 6 
9 
2 5 
2 6 
2 5 
'. 
7 7 
2 0 
4 
6 
1 
16 
1 0 
1 3 
2 3 
2 8 
9 8 
2 3 
? 9 
9 9 
1 2 6 
2 
, R 1 Ï 
2 4 
7 7 
5 
1 
? 
7 
1 
U 
" 1 
5 5 
3 7 
6 6 
8 9 
? 1 
9 1 
U . ' 
7 0 0 
3 79 
9 6 
1 " 4 
7 0 " 
3 ' 9 
1129 
3 6 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
3 
6 
R 
4 9 
5 7 
2 ? 
1 
1 
1 
1 
2 2 
1 
1 
2 ? 
2 3 
2 0 
1 2 
7 ? 
7 
U 
? 
1 
? 
1 ? 
3 
1 5 
1 6 
1 0 6 
1 6 
1 6 
1 0 6 
1 7 ? 
7 1 
4 5 
? 5 6 
6 
3 
6 
7 
3 
1 0 
7 
1 
3 7 
? 
■■ 
1 4 
4 
l a 
2 
? 
2 1 
3 2 
6 7 
7 3 
1 7 6 
2 7 
4 6 
7 1 
3 2 6 
1 9 9 
3 
3 4 
? 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
? 
4 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
8 
9 
1 1 4 
1 
7 7 
2 
7 
I 
4 
1 
7 9 
U 
4 0 
1 
1 
1 
1 
4 ? 
1 1 2 
4 1 
1 
4 2 
1 3 2 
l ' 4 
1 ? 
7 
3 5 0 
7 
1 0 
7 
1 
8 
9 
6 3 
1 6 
6 1 
? 
5 
1 7 
3 
7 0 
5 
6 
9 1 
6 1 
1 5 ? 
1 ? 7 
3 7 1 
» 3 
9 4 
177 . 
3 7 1 
6 4 9 
1 
7 
6 1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
7 4 
1 
3 
8 
3 
3 
1 3 
1 3 
1 4 
1 1 
4 5 
4 6 
1 3 
4 5 
4 5 
3 3 
7 8 
5 
1 
7 3 
5 
1 6 
1 
2 3 
1 ? 
2 
4 6 
4 
7 
Π 
1 
5 ? 
i o 6 2 
1 
1 
6 7 
7 
5 9 
1 ? 2 
1 4 
1 99 
1 7 
1 ? ? 
3 4 
1 5 6 
1 
1 
ITALIA 
i o 
i o 
3 4 
1 
1 
2 
? 
? 
4 7 
4 
1 6 3 
4 
1 
1 
! 6 
! 1 
4 
1 3 
7 ? 
1 
1 
7 4 
2 1 0 
7 4 
2 « 
7 1 0 
2 74 
5 2 
5 
6 6 8 
5 
2 3 
1 4 
7 
9 
1 7 
11 
7 
4 2 
? e 
6 2 
" O 
5 3 
7 
6 5 
1 6 6 
7 ? 5 
1 1 6 
7 9 
1 5 5 
7 2 6 
9 3 1 
2 
7 0 
EWG­CEE 
95 6 
2 ? 
9 7 8 
2 3 7 7 
3 3 0 5 
4 1 
78 
5 7 7 
4 3 9 
6 5 
1 1 1 1 
i 3 0 
5 
1 7 6 
3 5 
2 1 1 
2 
2 
2 1 3 
1035 
7 1 1 
? 
2 1 3 
1 0 3 5 
1 2 4 8 
3 7 0 
1 1 5 
1 1 1 
3 2 0 3 
3 1 8 
7 5 9 
1 8 
? 
3 6 « 
« 0 
8 
? 
« « 1 3 ? 
3 
1 
3 
3 3 0 
3 
! 
6 8 0 
5 7 6 
1206 
1 
3 
4 
8 
3 
U 
1 2 2 1 
« 6 1 6 
1 2 1 3 
7 
I 2 ? n 
« 6 1 7 
5 8 3 8 
6 6 0 
6 ? 
4 5 9 
10693 
2 1 6 
3 0 6 
1 
4 
6 
1 3 3 7 
1 6 
7 
1 7 
« 6 
6 0 
2 3 
3 0 4 
U » 
6 
5 4 4 
4 6 1 
7 6 
1 6 7 ? 
47 3 
2 1 4 5 
7 6 
7 8 
5 6 0 
5 4 4 
1 104 
3275 
1 7 0 8 0 
7498 
7 7 7 
3 7 7 6 
l ? n a o 
1 5 3 5 5 
1 0 9 
7 5 
3 0 
2 1 7 0 
U " 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
6 9 6 
4 
7 0 0 
1664 
2 3 6 4 
3 2 1 
« 1 5 
1 0 
« 2 
9 
1 
5 7 
1 0 
6 2 
6 2 
7 3 6 
6 7 
6 2 
7 3 6 
7 9 9 
7 
3 
5 « 8 
2 0 8 
1 8 
1 
1 3 3 
1 
3 « 
9 3 
1 5 ? 
1 2 8 
2 8 0 
2ao 8 6 6 
2 8 0 
? 8 0 
6 6 6 
1 1 * 5 
1 2 
1 5 
7979 
1 0 6 
9 3 
1 
8 9 
5 
« 
1 3 
3 
2 6 
2 6 « 
2 2 4 
1 
1 8 3 
7 7 9 
4 1 ? 
1 
1 
4 6 
2 6 4 
3 1 0 
7 2 3 
4 1 1 2 
4 2 9 
2 9 4 
7 2 3 
4 1 1 2 
4 8 3 6 
5 
1 1 
8 9 2 
7 4 
B E L G ­
L U X E M B 
6 3 
1 8 
7 1 
4 2 3 
« 9 « 
1 1 
1 3 « 
7 
3 6 
5 
1 
1 
2 
« 1 
3 
«« 1 
1 
« 5 
1 6 2 
«« I 
« 5 
1 5 2 
1 9 7 
1 7 0 
1 0 1 
5 5 8 
1 3 
6 3 
2 5 
6 
4 
3 
1 
1 2 
6 8 
2 5 
1 1 3 
1 
1 
1 1 4 
8 4 7 
1 1 3 
1 
1 1 4 
8 « 7 
96 1 
1 3 8 
? « 8 
1 4 6 1 
3 ? 
5 5 
1 
1 2 6 
1 
9 
4 
9 
1 7 
1 
1 
l o i 
u 6 
1 8 3 
2 1 
2 04 
6 
6 
3 1 
1 0 1 
1 3 ? 
3 * 2 
1 3 7 9 
2 ? 7 
1 1 5 
3 * 7 
18 79 
2 2 2 1 
4 4 
1 1 3 5 9 
1 9 
N E D E R ­
L A N D 
7 
7 
9 
1 6 
9 
23 
5 3 
? 
1 0 
1 0 
2 
1 3 
1 ? 
2 2 
2 2 
8 7 
? 2 
2 2 
8 7 
1 0 9 
6 5 
7 7 
8 * 9 
1 0 
U * 
* 
2 9 
1 
* 
* 9 
1 
2 
2 8 
1 
1 * 7 
7 B 
2 2 5 
1 
1 
2 
* ? 
6 
2 3 3 
1302 
2 2 6 
6 
2 3 2 
1001 
1 2 3 * 
5 9 
* 7 
1909 
? 0 
5 9 
1 
5 8 
3 
1 0 
3 0 
1 2 4 
4 6 
1 4 0 
1 5 
1 5 
l i a 
1 3 
1 3 6 
1 6 
1 5 
2 1 0 
1 4 0 
3 5 0 
5 0 1 
2035 
2 7 6 
' 2 6 
5 0 1 
2035 
2 5 3 6 
13 
4 1 
5 9 4 
2 ' 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 0 
9 0 
5 
9 5 
10 
5 
1 5 
5 
4 1 
6 
4 6 
6 
5 2 
5 2 
3 0 
5 ? 
6 ? 
3 0 
8 2 
2 5 5 
1 
6 
8 2 
5 9 
* ? 
6 8 
3 2 
1 
7 0 
1 2 9 
2 
1 6 5 
1 9 9 
3 6 * 
2 
2 
1 
l 3 6 7 
3 * * 
3 6 7 
3 6 7 
3 * * 
7 1 1 
7 0 
2 
1 * 0 
5 7 
7 5 
1 
8 
« 2 8 
1 1 
2 
2 
1 2 6 
U 
3 
1 7 
3 7 
3 
5 2 2 
« 0 
5 6 2 
3 
3 
1 3 9 
1 7 
1 5 5 
7 2 1 
2 6 9 
6 9 1 
3 0 
7 2 1 
2 6 9 
9 9 3 
2 5 
7 7 
I 
5 
I TAL IA 
U O 
U O 
7 2 6 
3 3 6 
U 
1 9 
« 2 3 
1 
« 
2 7 
« 3 1 
1 
1 
3 2 
3 0 
3 1 
1 
3 2 
3 0 
6 2 
38 0 
3 0 
1 
1 1 * 8 
5 
6 
1 0 9 
8 
2 
3 
2 5 
6 8 
1 
1 2 B 
9 6 
2 2 * 
3 
3 
2 2 7 
1 5 5 9 
2 2 7 
2 2 7 
1 5 5 9 
1 7 8 6 
39 3 
1 
* 7 
3 3 * « 
2 * 
1 
1 
6 3 6 
* 
2 6 
3 0 
1 0 
3 * 
3 * 
1 
2 2 
1 6 * 
1 
6 6 6 
1 6 5 
8 3 1 
1 
1 
1 3 * 
2 ? 
1 5 6 
98 8 
3 7 8 5 
8 7 6 
1 1 2 
9 8 8 
3 7 6 5 
« 7 7 3 
2 6 
2 
7 
3 2 5 
800 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 1 0 6 0 0 
9 1 0 7 0 0 
9 1 0 8 0 0 
Ursprung 
Origioe 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE SUFDE 
DANFMAPK 
SUISSE 
AUTRICHE A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
L I B E R I A 
FTATSUNIS 
ARGENTINE C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? CLASSF 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
R F L G . ­ L U X PAYS­RAS 
A L L F H . F E D 
I T AL ! F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
RUUMANI E 
FTATSUNIS 
JAPON AUSTRALIF 
ΑΕΙ E 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUO.EST 
TLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I O R S 
T O T . T I ERS 
C F F 
HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C E 
U. R . S. S . 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
JAPON 
DIVERS ΝΠ 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM CLASSE ? 
EUP.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
DI VEOS 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHF CI RPAI TAR 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
EWG­CEE 
1 1 ! 
? 
9 
1 
1 
3! 
1 
5 
12? 
36 
158 
4 
I 
6 
163 
' 3 3 
161 
? 163 
233 
396 
71 
6 
1? 
4 84 
' 3 4 
134 
3 
1 
187 
4 
193 
o 1 
3?5 
1 9 3 
»19 
4 
4 
5?? 
9 " 9 
622 
522 
9 0 " 
1331 
1 
5 
' 4
5 
6 
6 
6 
1 ! 
1 
6 
6 
U 
1 
l ? 
9 " ' 
' 119 
13 
1 3 
7 
6 
?6 
12 
73 
Mengen 
FRANCE 
35 
7 
' 
6 
79 
6 
45 
4 5 
9? 
45 
45 
93 
138 
2 
1 5 ' 
6? 
9 0 
1 
121 
75 
1 
' 1 ' 
' 6 
?33 
?13 
?5? 
?38 
739 
' 5 7 
495 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
74 
12 
4 
18 
18 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
14 
! 
18 
15 
15 
39 
15 
16 
39 
54 
17 
? 
4 7 
6 
? 
15 
1 
13 
17 
1? 7 0 
1 
1 
31 
7? 
31 
31 
7? 
107 
1 
4 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
9 
1 
18 
N E D E R ­
L A N D 
7 7 
7 
? 
1 
1 
1 
1 
79 
? 
31 
4 
1 
8 
36 
67 
34 
» 36 
67 
! 03 
4 
4 
105 
23 
18 
1 
! U 
1 
u 
23 
1 1 
39 
1 
1 
40 
136 
40 
«n ! 36 
176 
1 
14? 
1 
1 
! I 
7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
27 
' 
17 
4 
?9 
21 6 0 
SO 
2 
5 0 
6 0 
2 6 ' 
16 
7 
14? 
1 7 
1 
?4 
7 
102 
42 
10? 
144 
2 
2 
146 
166 
146 
146 
166 
31? 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
79 
1 
4 
7 
u 
1 
U 
ITALIA 
R 
? 
7 
10 
7 
1 7 
17 
3? 
17 
17 
7? 
49 
36 
1 
1 
143 
10 
16 
3? 
R 
1 
7 4 
41 
67 
67 
173 
67 
67 
178 
245 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 " 
1 
135 
3 
4 
3 
4 
7 
EWG­CEE 
71? 
1 
51 
6 
783 
? 1 
12 
2 
2 694 
1 
4 
6 0 
1 0 4 6 
754 
1300 
3 
3 
18 
5 
7 0 
1323 
2 5 0 ? 
1 3 1 3 
10 
1 8 7 3 
2 5 0 ? 
4 3 2 5 
812 9? 
190 
5 5 3 7 
1952 
1252 
6? 
9 
7859 
7 
6 
1 
4 
1 8 
2 
1793 
U 1 
6 
4 1 8 9 
1916 
6105 
25 
26 
6 1 3 0 
3 5 8 3 
6 1 2 3 
7 
6 1 3 0 
3 5 8 3 
14713 
66 
7 
167 
31 
63 
6 3 4 9 7 
Q 
445 
536 
13 2 
16 
1 
7579 
29 
3608 
7 
2 
950 
9 5 0 
4 5 6 0 
2 6 0 
3608 
950 
4 5 6 8 
1 
2 6 " 
4 8 2 8 
1686 
6 
39 
2 4 5 7 
7 
107 ! 325 
1 
3 
7 
? 
94 
7 
46 
474 
143 
677 
? 
Werte 1000$ ­
FRANCE 
?4? 
34 
82 
1 
169 
1 
1 
358 
170 
523 
1 
1 
i 
1 
530 
93? 
5 3 0 
530 
982 
1512 
16 
33 2 0 1 0 
«50 
761 
15 
188« 
5 1 
3 3 1 
17 
2 6 6 0 
357 
3 0 1 3 
1 
1 
3 0 1 « 
2 5 0 8 
3 0 1 3 
1 
1 0 1 « 
2 5 0 8 
5 5 2 2 
157 
10 
19 
683 
96 
1 
2 
702 
1 
7 0 1 
2 
2 
96 
96 
8 " 1 
189 
703 
96 
799 
137 
988 
358 
6 
96 
120 
1 
« 
216 
6 
221 
B E L G ­
L U X E M B . 
95 
« 1 
45 
1 
? 
?6 
? 
145 
7 9 
174 
3 
3 
177 
432 
U 6 
1 
177 
432 609 
155 
56 
716 
53 
33 
3 
266 
1 
4 
3 
84 
5 
293 
89 
3 8 ' 
7 
7 
369 
9 7 9 
385 
4 
389 
9 7 9 
1368 
9 
1 
6 
75 
6 113 
R 
770 
505 
151 
161 
776 
775 
9 ? 6 
16 
1 5 1 
775 
9?5 
16 
9 4 ? 
176 
19 
702 
1 
4 
1 
5 
1 
6 
N E D E R ­
L A N D 
190 
6 
26 
9 
7 
16 
5 
7 
222 
23 
245 
11 
6 
16 
761 
570 
754 
7 
2 6 1 
570 
9 3 1 
40 
58 
1 3 2 4 
159 
160 
19 
5 
205 
7 
6 
121 
4 
4 0 0 
125 
524 
6 
6 
5 3 1 
1 6 8 1 
5 3 1 
5 3 1 
1581 
2112 
7 
2 
1 
11 
11 
u 
u 5 
U 
u 
5 
16 
19 
2 
899 
1 
7 
1 
7 
7 
8 
16 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
170 
6 
5 
6? 
3 
2 
359 
«7 
195 
«05 
6 0 1 
2 
7 
603 
59 
601 
? 
603 
59 
6 6 1 
196 9 
93 
1290 
17« 
22 
35« 
« 1 
9 
823 
6 
55« 
810 
13B« 
9 
9 
1393 
1587 
1393 
1393 
1567 
2 9 8 0 
39 
2 
7« 
2 2 8 7 
1 
79 
12 
16 
7312 
28 
23«0 
79 
79 
2«19 
«1 2 3 « 0 
79 
?«19 
« I 
?«60 
143 7 1 
18 
1 
3 1 
110 
1 
91 
115 
91 
206 
ITALIA 
7 0 1 
1 
53 
125 
2 
125 
127 
252 
252 
360 
25? 
252 
360 
612 
« ? l 
U 
9 
1 « 8 7 
115 
6 
1 
160 
? 
« 3 « 79 
6 
2 8 2 
5 1 9 
. 8 0 1 
2 
2 
fl03 
1 9 2 8 
eo i 2 
8 0 3 
1 9 2 8 
2 7 3 1 
16 
2 
« 0 3 
1 
« 0 3 
« 0 3 
«0 3 
18 
« 0 3 
« 0 3 
1 
19 
«22 
10« 3 
2 
993 
91 
3 
7 
? 
1 
2 
3« 
o í 
38 
129 
2 
801 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 1 0 9 0 0 
9 1 1 0 0 0 
9 1 1 U 0 
9 1 1 1 2 0 
U'sprung 
Origine 
r i Assr ι 
FUR.FST 
CI ASSE 3 
»ΧΓ»Α CEF 
CEF+ASSOC ' 
TRS GATT 
A U T . T ' f P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CUP AC AU 
L I B A N 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC. 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.EED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AFLF 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T ! E R S 
C E F 
MONOE 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N ' 
SUISSE 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
F U R . E S I 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEF+ASSUC 
TRS GATT 
A I J T . T I FRS 
T O T . T I E R S 
C E T 
MONOE 
EWG­CEE 
13 
4 2 ' 
3 3 
3 3 
4 2 ? 
4 6" 
9 
4 
7 
4 
1 6 
1 
» ." 1 
7 3 
» 8 
3 1 
1 » 
3 ! 
1 1 
1 8 
4 6 
1 0 
1 9 
! 1 6 7 
1 0 
7 
2 9 
! ? 
1 
1 4 
7 
1 1 
1 9 
5 " 
1 
1 
5 1 
2 0 ? 
5 1 
8 1 
2 0 7 
7 5 8 
19 10 
7 
7 
! 
7 
1 
8 
9 
5 1 
3 
3 
6 0 
5 » 
Mengen 
FRANCE 
! 3 
' 4 
1 9 
1 3 
.", 4 ' 
7 
4 
1 3 
1 
1 9 
1 
2 0 
2 0 
7 
? " 
7 0 
2 
2 2 
7 
1 1 ? 
6 
1 
3 
7 
4 
? 
6 
6 
1 7 4 
6 
8 
1 2 4 
1 3 0 
l 
1 
l 
1 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
2 7 
7 ? 
2 7 
1 
6 
6 
6 
6 
1 
5 
5 
1 
6 
6 
1 
1 
i 
i 2 
7 
6 
? 
7 
6 
8 
? 
7 
? 
? 
N E D E R ­
L A N D 
7 
! 46 
? 
? 
1 4 5 
1 4 7 
1 
1 9 
2 
7 
? 
7 
1 " 
2 
? 
1 9 
7 1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
U 
8 0 
U 
11 
8 0 
9 1 
R 
? 
' 
? 
? 
? 
? 
? 
8 
1 0 
5 
6 
1 0 
1 5 
1 0 
u 1 
5 
1 
2 2 
2 
1 
1 0 
2 
7 ? 
1 4 
7 7 
1 
1 
7 3 
2 7 
3 8 
1 8 
2 7 
6 5 
16 
? 
? 
1 
3 
7 
1 3 
3 
1 
1 3 
2 1 
ITALIA 
7 
1 4 6 
7 
7 
1 4 6 
1 5 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
2 
3 
3 1 
1 
? 
1 
? 
3 
3 
3 1 
3 
1 
3 1 
3 4 
17 
9 
3 
1 
3 
1 
4 
« 2 6 
4 
4 
7 6 
3 0 
EWG­CEE 
­, 
9 
0 
5 9 9 
« 1 9 0 
5 7 9 
9 
5 8 8 
« 1 9 0 
4 7 7 8 
1 7 0 6 
56 
1 3 
6 4 0 
2 7 4 3 
1 6 8 
2P07 
6 
1 5 8 
1 
­ï 2 
3 0 
2 6 « 
2165 
1 3 9 
2354 
7 
2 6 7 
? 6 9 
6 
6 
2 6 2 9 
4 5 5 9 
2 6 2 0 
7 
2 6 7 7 
4 5 5 7 
7 1 3 6 
2 4 
7 9 
6 2 9 
5 7 
4 
7 
7 0 8 
9 
9 
? 
4 5 
1 0 
7 1 5 
7 ? 
7 8 7 
? 
? 
7 8 9 
7 8 9 
7 8 9 
2 8 9 
7 8 9 
1078 
32 
50 
2 0 2 6 
4 
974 
26 
44 
5 
973 
75 
1053 
1063 
2 1 n 8 
1053 
1053 
7 1 0 8 
3161 
456 
409 
143 
30 
4 3 6 
3 
1 2 
4 5 6 
1 7 
4 7 8 
3 
8 
4 9 5 
10OB 
4 7 8 
8 
4 8 6 
1008 
1494 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 2 1 
3 6 3 
2 2 1 
2 2 1 
3 6 3 
6 8 4 
4 7 9 
1 0 7 
1 4 5 
1057 
5 0 
2 
3 0 
5 
120? 
8 0 
1282 
? 
5 
7 
1289 
6 8 8 
1 2 8 7 
1 2 8 7 
5 8 6 
1875 
2 8 
4 4 0 
1 6 
7 
1 
4 5 
1 
5 
4 9 
6 
5 6 
5 5 
4 8 4 
5 5 
5 5 
4 8 4 
5 3 9 
47 
900 
4 
131 
25 
135 
25 
160 
160 
94 7 
160 
160 
94 7 
1107 
171 
2 
24 
4 3 
1 
6 7 
1 
6 8 
6 8 
1 7 3 
6 8 
6 8 
1 7 3 
2 4 1 
B E L G ­
L U X E M B 
6 
3 « 7 
6 
6 
3 4 7 
3 5 3 
3 
5 2 
1 1 5 
7 5 
1 4 0 
7 5 
2 5 
1 4 0 
1 * 0 
1 6 5 
1 7 0 
1 6 6 
1 6 5 
1 7 0 
3 3 5 
2 3 
3 
5 
3 
5 
a 
8 
2 3 
a 8 
2 3 
3 1 
3 
3 
3 
1 5 
8 
9 
9 
1 6 
I 
9 
9 
1 6 
? 5 
N E D E R ­
L A N D 
1 5 
9 2 1 
1 6 
1 5 
9 2 1 
9 3 6 
3 
7 2 
2 2 
2 2 
2 2 
3 
2 ? 
2 2 
3 
2 5 
3 
7 5 
2 
U 
1 3 
1 3 
1 3 
7 8 
1 3 
1 3 
7 8 
9 1 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
1 * 
1 
1 
1 « 
1 5 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 0 6 
1«57 
2 0 5 
2 0 6 
1«57 
1663 
1 1 3 « 
53 
13 
2518 
8 
6 5 6 
9 « 
l 
1 
2 
1 0 3 
6 6 4 
8 5 
7 4 9 
1 1 1 
1 1 1 
8 6 0 
3718 
8 5 9 
1 
8 6 0 
3718 
« 5 7 6 
2 2 
4 8 
4 1 
1 
1 4 5 
2 
9 
2 
3 « 
1 0 
1 « 6 
5 5 
2 0 1 
2 
2 
2 0 3 
1 1 1 
2 0 3 
7 0 3 
1 1 1 
3 1 « 
30 
1126 
802 
«« 
80? 
«4 
846 
846 
1 1 5 6 
S«6 
846 
1156 
2002 
233 
141 
6 
3 5 2 
5 
3 5 8 
5 
3 6 3 
3 6 3 
4 7 4 
3 6 3 
3 6 3 
4 2 « 
7 8 7 
I TAL IA 
2 
9 
9 
1 * 0 
U O ' 
1 3 1 
9 
l * o 
1 1 0 2 
1 2 * 2 
69 
2 
9 
4 
2 * 7 
6 
2 « 
U 
2 5 2 
2 « 
2 7 6 
I I 
U 
6 
6 
29 3 
8 0 
2 9 7 
6 
2 9 3 
9 0 
3 7 3 
2 
9 1 
« 
6 
* 6 
1 0 
1 0 
9 3 
1 0 
1 0 
9 3 
1 0 3 
2 
* 1 
1 
5 
* 1 
6 
* 7 
* 7 
2 
« 7 
« 7 
2 
« 9 
1«5 
2 3 6 
3 9 
6 
3 9 
6 
« 5 
« 5 
3 9 1 
« 5 
« 5 
3 8 1 
« 2 6 
802 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 1 1 1 3 0 
9 1 U « 0 
9 U 1 5 0 
9 1 1 1 9 0 
9 1 9 7 0 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCF 
ALLEM.FEO 
s u i s s r 
A L L . M . F S T 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEF+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï F R S 
C E F 
MUNDE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AELF 
CLASSr 1 
EXTRA CEE 
CEr+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
C E F 
HONDE 
FRANCF 
ALLEH.FEO 
SUISSF 
A L L . H . E S T 
HONG KUNG 
AELF 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS G A I T 
A U T . T I F P S 
T O T . T Ï F R S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
R F L G . ­ U J X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAI TE 
U . R . S . S . 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HUNG KUNG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSr ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CFE+ASSor 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
C F E 
MUNDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS C.L2 
CLASSF ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T l r P S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
7 
5 
7 
7 
7 
3 
I 
1? 
12 
12 
12 
4 
1? 
12 
4 
16 
25 
1 
1 
78 
18 
14 
1 
95 
8 6 1 
i 
110 
83 
193 
193 
120 
193 
198 
120 
319 
? 
13 
6 
6 
6 
6 
16 
6 
6 
1» 
71 
Mengen 
FRANCE 
1 
5 
5 
5 
6 
1 
5 
5 
1 
6 
19 
7 
U 
17 
1 
29 
t 29 
2 " 
21 
?9 
29 
21 
50 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
7 
7 
3 
3 
1 
5 
? 
7 
? 
2 
b 
? 
? 
6 
8 
N E D E R ­
L A N D 
1 
! 
! 1 
18 
1 
1 
1 
1 
16 
1 
1 
15 
17 
2 
13 
6 
6 
6 
6 
15 
6 
6 
I 5 
21 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
? 
7 
7 
7 
7 
? 
7 
7 
7 
9 
20 
ι 
13 
1 
! 
64 
79 
1 
66 
80 
146 
146 
34 
146 
146 
34 
130 
ITALIA 
? 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
36 
? 
11 
4 
1 
1 3 
7 
?ο 
? " 
43 
20 
2 " 
4? 
53 
EWG­CEE 
75 
5 
117 
2 
113 
113 
? 
2 
115 
10 
113 
2 
115 
3 " 
145 
1 " 
33 
16 
1 5 
16 
16 
43 
15 
16 
43 
59 
306 
713 
39 , ' 0 
59 
1 
3 9 7 0 
3 9 7 0 
1 
1 
59 
59 
4 0 3 0 
1019 
3 9 7 1 
59 
4 0 3 0 
1019 
6 0 4 9 
3 4 0 6 
18 
l ì 
1 4 6 " 
819 
1 4 5 9 
i o 
2 
1 3 3 * 1 
3 
6 
4 
6 
476 
2 
2? 
3 
11 B l 1 
505 
1 2 3 7 0 
9 
9 
4 
4 
1 7 3 3 3 
5714 
1 2 3 2 3 
10 
12333 
6 7 1 4 
1 8 0 4 7 
« U 
15 
«38? 
' 1 Ρ 
7 
7 
1 
2 0 « ? 
1 
? 
2 
4 
1 
3 
2 0 5 6 
7 
206? 
7 
3 
6 
5 
7 0 7 0 
4 82 9 
2 0 6 7 
7 
2P7Ò 
«B?9 
5 8 9 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
« 
100 
100 
100 
i on « ion 
i nn 
4 
104 
2 
1 
2 
3 
2 1 0 
1226 
1225 
1225 
1225 
210 
1225 
1225 
2 1 0 
1435 
B42 
1 6 « 
1 3 3 « 
3 « 3 2 
6 
3 
6 
33 
« 7 6 6 
7 9 
« 8 0 5 
6 
6 
3 
3 
« 8 1 « 
1006 
« 8 0 5 
9 
« 3 1 « 
1006 
5 82 0 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
! 
7 
1 
1 
? 
7 
i 
? 
1 
? 
7 
2 
5 
15 
« « 4 
« 15 
« « 15 
19 
6 
59 
6 
6 
59 
59 
65 
6 
59 
65 
65 
3 
? 
52 
5 
128 
1 
5 
? 
133 
5 
13a 2 ? 
1 
1 
1«1 
6? 
1«0 
1 
1 « ! 
6? 
207 
89 
76 
1 
69 
1 
69 
69 
1 
1 
70 
165 
70 
70 
165 
236 
N E D E R ­
L A N D 
5 
5 
6 
5 
2 
1 
1 19 
« 
7 
2 
1 
11 
3 
1« 
1« 
12? 
1« 
14 
122 
136 
322 
15 
« 3 0 6 
21 
β 
1 
2 
1 
1 9 7 « 
1 
7 
1 
6 
1 
3 
1 9 8 6 
7 
1 9 9 3 
3 
3 « « 
7 0 0 0 
« 6 6 « 
1997 
3 
2000 
* 6 6 * 
6 6 6 « 
|ahr­1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
20 
9 
9 
9 
9 
23 
9 
9 
20 
29 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
715 
2739 
1 
2 7 3 9 
2739 
1 
1 
27«0 
715 
2 7 « 0 
2 7 « 0 
715 
3«55 
3080 
16 
9 
655 
111 
8 
2 
6 0 4 2 
3 
« 0 « 
20 
1 
6 1 6 6 
« 2 « 
6 5 9 0 
1 
1 
6 5 9 1 
3759 
6591 
6 5 9 1 
3759 
1 0 3 5 0 
ITALIA 
« 
3 
3 
3 
3 « 
3 
3 « 
7 
10 
11 
8 
8 
8 
8 
21 
8 
8 
21 
29 
9 1 3 
9 « 
9 « 
9 * 
3 1 6 
1 
1 
« « 7 
5 
2 
73 2 
3 1 
2 
1 
739 
3 * 
7 7 3 
7 7 3 
76 5 
7 7 3 
7 7 3 
7 6 5 
1 5 3 8 
803 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 2 0 1 1 1 
9 2 0 1 1 9 
9 2 0 1 9 0 
9 2 0 2 0 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
BEI G . ­ L U X PAYS­RAS 
ALLEM.FED · 
I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NCRVFGE 
SUFOE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSF 
A'I'TRTCHF 
ESPAGNE 
TURQUÍ E 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.Γ Ι ΙΡΑΓΑΟ 
VENEZUELA 
[SRAFL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AFLF 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
A' IT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CFF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I F P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 
IRLANDE 
DANFMARK 
SUI SSE 
AIITPICHE 
MALTE 
I I . P . S. S. 
A L L . M . E S T 
TCHFCUSL. 
FTATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPUN 
AELF 
A M T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
C lASSF 3 
FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
Γ E F 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
.CURAÇAO 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
TFF+ASSUC 
TRS GATT 
S U T . T I F P S 
T O T . T I F P S 
C E E MONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NUOVEGO 
SUEDE 
EWG­CEE 
1 
6 
11 ! 
8 3 0 
3 
3 7 6 
1 3 3 
1 
7 
1 
? 1 
3 " 
» 1 
3 
6 6 
3 9 1 
3 3 4 0 1 
1 9 
7 5 
1 
1 
6 9 
6 6 ? 
4 1 3 
3 0 6 
1 7 4 1 
7 
7 
loo' l 5 " 
1051 
7 7 9 4 
1204 
1594 
0 9 9 
? ? 9 3 
1201 
7 4 9 7 
1 
3 
6 
7 6 ' 
2 3 
! 
9 
1 3 
1 
1 9 
4 4 
6 9 
1 
' 9 0 
4 4 
2 9 3 
3 3 7 
1 3 7 
1 3 ' 
4 49 
2 7 ? 
4 " 6 
6 4 
4 5 " 
' 7 ? 
74 1 
1 4 
1 
1 
1 
! 3 
4 
1 
I 
5 
1 6 
4 
! 5 
1 4 
? ! 
1 ' 
4 4 
7 7 
'. 
4 
Mengen 
FRANCE 
? 
U l ' 5 5 
1 
1 0 4 
7 
? 
1 
9 3 
1 
1 4 
6 
7 0 
1 0 3 
7 3 
1 9 1 
9 9 
6 
1 0 4 
2 8 6 
3 8 0 
1 9 1 
9 2 
2 8 8 
3 8 0 
6 6 5 
1 1 
5 9 
7 
1 
7 
1 1 
5 
1 5 
1 0 
1 6 
? 6 
1 6 
1 6 
4 ? 
4 ? 
7 1 
1 1 
4 ' 
6 3 
1 0 5 
2 
? 
2 
1 2 
1 0 
4 6 
1 
10O0Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
7 6 
3 1 
1 6 
1 
3 3 
1 4 
1 2 
2 1 
1 6 
2 1 
3 7 
4 7 
1 2 
6 9 
9 6 
5 7 
6 1 
4 5 
9 6 
5 7 
1 5 3 
1 
1 
1 5 
5 
4 
? 
4 5 
5 
4 6 
6 0 
6 
6 
5 6 
17 6 ? 
« 5 6 
1 7 
7 3 
2 
? 
? 
7 
? 
7 
2 
2 
2 
« 
7 
3 
1 4 
N E D E R ­
L A N D 
1 
? 
7 7 6 
1 
7 4 
1 3 ! 
1 
1 
! t 
4 7 
1 6 7 
4 
1 9 4 
1 0 
5 
1 
1 
3 3 
7 3 
7 8 
7 0 4 
7 9 ? 
? 
? 
4 1 7 
3 3 
4 5 0 
7 3 4 
7 7 9 
3 « 0 
3 9 4 
7 3 4 
7 7 9 
1 0 1 3 
1 
5 2 
5 
1 
1 
1 6 
1 3 
7 
4 0 
6 
4 1 
4 7 
3 6 
3 6 
3 3 
6 3 
5 3 
3 0 
8 3 
6 3 
1 4 6 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
8 l 1 
7 
R 
1 0 
7 
9 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 4 0 
1 
3 7 
1 
6 
7 0 
2 
1 
1 8 
6 
5 
4 6 0 
1 1 5 
4 6 1 
5 7 6 
3 D 
3 0 
6 0 6 
1 6 2 
5 9 4 
1 2 
6 0 6 
1 6 ? 
7 6 8 
l 
2 
? 
2 
9 
! 
« 1 
1 7 3 
1 3 
1 B 0 
1 9 3 
« 
4 
1 9 7 
3 
1 0 7 
1 9 7 
3 
2 1 0 
! 
I 
l 
l 
l 
I 
l 
1 0 
9 
4 
2 
ITALIA 
1 4 
3 0O 
9 « 
3 
1 
7 5 
? 
1 
3 
7 
1 0 8 
8 2 
1 7 3 
2 3 
1 5 
3 6 
1 2 1 
4 6 
1 6 7 
4 3 8 
4 0 8 
5 7 6 
3 7 4 
4 1 6 
1 5 6 
6 7 ? 
3 ? 3 
8 9 8 
! 26 
4 
5 
1 
3 
1 6 
5 1 
U 
' 0 
1 1 
2 ! 
7 0 
7 0 
9 1 
1 7 6 
7 ? 
1 " 
9 1 
1 2 6 
7 1 7 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
EWG­CEE 
6 
« 7 5 5 
1977 
8 
5 8 8 
3 5 3 
7 
1 9 
4 
5 6 
1 1 
7 
4 
7 8 
6 7 2 
1 3 0 
6 7 7 
5 6 
7 6 
1 
! 1 
6 0 
9 9 7 
6 8 3 
1358 
2 0 4 1 
1 
? 
7 
1 6 4 9 
6 0 
1 7 0 9 
3 7 5 3 
2 7 1 « 
2 « 9 2 
1 2 5 6 
37«8 
2 7 0 9 
6 4 6 2 
8 
3 
1 6 
1109 
? 
4 B 
4 
? 
1 3 
3 3 
1 
2 9 
1 7 7 
1 1 7 
1 
1 
5 6 4 
1 4 6 
6 7 0 
7 1 6 
77.3 
1 
7 7 4 
9 9 0 
1 1 3 » 
8 2 9 
1 6 1 
9 9 0 
1 138 
7 1 2 8 
3 
3 
1 4 7 
1 9 
3 
2 
4 
4 
5 
1 
1 9 
2 0 
! 8 
1 3 
2 8 
4 6 
1 
1 7 0 
2 0 
5 7 
1 7 3 
4 6 
2 0 
6 8 
1 7 2 
2 3 9 
15 
5 
1 4 1 
3 7 2 
42 2 
3 7 
1 
5 0 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
2 6 4 
7 9 6 
5 
2 ? 2 
9 
2 
1 
1 6 1 
1 
2 7 
6 
1 4 7 
2 2 « 
1 5 6 
3 8 0 
1 9 0 
6 
1 9 6 
5 7 6 
1067 
3 9 9 
1 7 7 
5 7 6 
1 0 6 7 
16«3 
1 
8 
3 3 « 
1 
1 5 
1 
2 
1 5 
1 
* 1 
1 * 
1 
« 2 
3 3 
« 2 
7 6 
5 6 
1 
5 7 
1 3 2 
3 « « 
3 9 
4 3 
1 3 ? 
3 4 « 
« 7 6 
1 6 
11 3 
1 1 3 
« 
« 
4 
4 
3 
? 7 
« 4 
9 
2 7 
3 5 
1 
5 4 
2 4 8 
2 5 ? 
8 
1 0 
B E L G ­
LUXEMB 
6 4 
9 6 
3 1 
. 4 
5 5 
7 4 
1 6 
4 0 
3 5 
4 0 
7 5 
7 9 
1 6 
9 5 
1 7 0 
1 6 0 
9 9 
7 1 
1 7 0 
1 6 0 
3 3 0 
? 
3 
6 7 
1 2 
2 
1 3 
6 
9 8 
1 4 
9 8 
1 1 2 
1 9 
1 9 
1 3 1 
9 2 
1 1 9 
1 3 
1 3 1 
9 ? 
2 2 3 
1 
2 1 
4 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
« 7 6 
? 
? 
4 
? 6 
3 0 
7 
« 3 
« 5 
7 6 
3 
« 
N E D E R ­
L A N D 
« 
2 
7 1 5 
2 
7 5 
3 3 « 
? 
3 
1 
1 
? 
? 
6 9 
7 3 3 
6 
3 3 1 
1 6 
a 1 
1 
1 
3 8 
1 5 « 
3 6 
« 8 9 
5 7 « 
1 
7 
3 
6 6 3 
7 3 
7 0 1 
1278 
7 2« 
5 7 8 
6 9 9 
1 2 7 7 
7 2 3 
2 0 0 1 
1 
3 « 7 
3 
« 
9 
2 4 
7 3 
1 9 
1 0 9 
1 2 
1 1 3 
1 2 5 
6 6 
6 6 
1 9 1 
3 4 8 
1 4 0 
6 1 
1 9 1 
3 4 8 
6 3 9 
l 
8 6 
4 
I 
1 0 
5 
6 
1 
1 1 
1 2 
1 0 
1 0 
7 ? 
9 1 
1 ? 
1 0 
7 ? 
9 1 
1 1 3 
3 
1 
5 4 
« 6 
6 
l U 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 8 9 
1 
2 2 3 
3 
1 6 
? 
5 1 
3 
1 
2 
3 1 
8 
5 
5 7 5 
2 9 « 
5 8 1 
6 7 5 
« 6 
« 6 
921 
390 9 0 5 
1 6 
9 7 1 
3 9 0 
1 3 1 1 
5 
1 
5 
1 
9 
1 
9 
5 « 
l 
1 ? 
1 
2 8 7 
7 2 
2 9 9 
3 6 1 
1 2 
1 2 
3 7 3 
1 2 
3 7 3 
3 7 3 
1 ? 
3 9 5 
? 
2 
2 
« 3 
1 
1 1 
1 
1 0 
1 1 
2 1 
1 
1 
2 2 
5 
2 1 
2 1 
« 2 6 
7 
1 
3 8 
« 9 
1 6 
3 2 
ITALIA 
1 
3 8 
3 3 0 
3 7 
7 
1 
4 
* 
* 9 
2 2 3 
1 2 1 
2 6 * 
3 2 
2 3 
8 0 
* 5 
9 2 
1 3 7 
6 7 1 
6 7 1 
9 0 8 
3 7 3 
5 1 1 
2 9 3 
8 0 * 
3 6 9 
1 1 7 7 
1 
3 * 1 
1 0 
2 
3 
* 5 0 
6 6 
2 8 
1 5 
2 8 
« 3 
1 2 0 
1 2 0 
1 6 3 
3 « 2 
1 0 9 
5 « 
1 6 3 
3 * 2 
5 0 5 
2 * 
3 
* * 
3 
* 7 
* * 11 2« 7 * 1 1 
2 * 
3 5 
3 
2 
6 
7 6 
« 
3 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 2 0 3 0 0 
92040,1 
9 2 0 5 0 0 
U r s p r u n g 
Origine 
F l NI ANDE 
ΟΛΝΕΜΛΡΚ 
SUISSF 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV . 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
INDES OCC 
SYRIE 
INDF 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELF 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CI 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O I . T I E R S 
C E E 
MONDE 
»RANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
DANEMARK 
AUTR TCHF 
YOUGOSLAV 
A L L . M . F S I 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CEE + ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T ! F R S 
T O T . T I E P S 
C F E 
MONDE 
FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
Sl I 'SSE 
AUTRICHF 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHFr i JSL . 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
C H I N F , R . P 
JAPnN 
WONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIFRS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
R P L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T 4 L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TC' IFCOSL. 
HONGRIE 
P . A F P . S U D FTATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
PAKISTAN 
EWG­CEE 
1 2 
7 
7 
2 1 
8 
» 
1 » 
1 
I 7 
9 ? 
8 
1 ? 1 
1 18 
! 1 
3 6 
1 ? 
5 1 
1 0 7 
1 5 1 
1 4 9 
4 1 
1 9 7 
1 5 1 
7 4 ? 
', 
1 6 
7 6 
5 6 
3 3 
7 
6 
2 6 
7 
6 
5 
5 
3 4 
1 ? 
4 6 
5 
5 
5 1 
1 5 4 
' , o 
6 
5 1 
1 5 4 
7 9 5 
1 4 4 
7 8 
4 
4 
6 1 
4 
1 " 
? 
7 ? 
4 
1 
4 
1 1 
1 5 
1 
1 
8 1 
7 ? 
1 0 1 
1 1 9 
? ? ? 
3 7 
3 7 
U " 
?.'? 
3 4 1 
3 
2 
Ί 
' 5 
» 14 
7 
1 
1 » 
1 
4 
1 
1 
7 
Mengen 
FRANCE 
» 3 
U 
1 
1 
1 
1 2 
1 6 
1 
7 4 
7 5 
1 5 
1 ? 
7 7 
6 ' 
3 7 
7 9 
' 7 
5 ? 
8 7 
1 ? 9 
? ? 
1 
1 
1 
1 
1 
? 6 
1 
1 
2 6 
' 7 
5 ? 
7 7 
1 
4 
7 1 
7 
« 1 
4 
' 6 
2 8 
4 
1 ? 
3 » 
9 0 
1 2 
? 4 
7 3 
9 0 
1 ? » 
U 
? 
6 
6 
I 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
7 
1 
5 
7 
7 
7 
9 
9 
3 
? 
1 0 
l o 
7 4 
U 
3 
1 9 
? 4 
4 ? 
1 
1 6 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
2 6 
1 
1 
? 
2 6 
2 a 
3 1 
1 3 
8 
1 
1 
6 
? 
7 
7 
1 " 
6 
1 6 
1 8 
4 4 
4 
1 4 
l a 
4 4 
6 2 
7 
1 
4 
? 
6 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
7 
6 
7 
2 
1 
? 
3 
1 
1 7 
1 8 
1 
1 
0 
3 
1 2 
U 
1 6 
2 2 
9 
U 
1 6 
4 7 
5 
1 ? 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
1 8 
2 
2 
1 8 
7 9 
2 5 
1 13 
7 7 
3 
5 
1 
! 1 
3 " 
5 
3 6 
3 6 
7 3 
4 
3 » 
3 6 
3 3 
7 4 
1 7 
7 
1 
6 
4 
' 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
6 
4 ? 
6 
6 9 
7 5 
1 
! 7 6 
1 9 
7 6 
1 
7 6 
1 9 
9 5 
3 
' 9 
1 0 
3 0 
6 
7 6 
5 
4 
3 ? 
Ο 
4 1 
4 1 
7 7 
4 1 
« 1 
7 ? 
1 1 3 
! 5 
3 
3 
3 
1 
6 
6 
.3 
1 
9 
1 5 
15 
U 
4 
1 5 
1 5 
7 0 
3 
2 
2 
4 
1 
7 
ITALIA 
1 
l 
1 
a 
3 
u u 
3 
3 
1 4 
5 
1 2 
2 
1 4 
5 
1 9 
1 ? 
2 
1 
? 
? 
3 
3 
6 
1 2 
? 
7 
5 
1 ? 
1 7 
3 5 
6 
6 
1 
1 
1 
» 6 
1 1 
1? 
1 6 
1 
u ! ? 
1 6 
4 7 
2 
1 
1 
7 
1 
EWG­CEE 
! 
3 
6 
S ? 
7 2 
6 
9 1 
1 5 
! 2 
4 
6 
7 
3 7 ! 
? 
1 
7 
7 4 
4 2 6 
I O ? 
8 5 5 
9 6 ? 
1 0 
! 0 
1 1 4 
2 4 
1 5 8 
1 170 
9 5 5 
9 9 9 
1 3 1 
1 1 1 0 
9 5 5 
7 0 8 5 
1 6 
7 7 
8 7 
7 2 2 
1 1 3 
6 
3 9 
7 7 
1 
1 1 
1 2 
1 6 
l ? o 
7 9 
1 4 9 
1 1 u 1 6 0 
5 1 4 
1 4 9 
1 ! 
1 6 0 
5 1 4 
6 7 4 
9 
7 
3 
9 4 3 
8 4 1 
I 
9 
3 4 
a 1 9 4 
1 
l a 
1 
9 
4 0 
1 4 
1 
4 3 
3 3 
7 6 
1 
! 2 3 » 
4 0 
2 7 6 
35 7 
1803 
1 0 9 
2 4 3 
3 5 2 
1 8 " 3 
7 1 5 6 
40 7 
3 6 
76 
31 5 
1 3 « 
1 3 3 
1 
6 8 
5 
1 
1 4 1 
3 
9 7 
1 4 
1 
1 3 7 
2 
1 
! 
W e r t e 1000 $ — 
FRANCE 
l a 
1 8 
2 6 
5 
6 
5 0 
2 
1 
1 
1 9 
7 9 
1 8 
1 5 6 
1 8 3 
4 
4 
3 7 
1 9 
6 6 
2 4 3 
5 5 5 
1 9 7 
4 6 
7 4 3 
5 5 5 
7 9 9 
9 5 
1 3 
1 
1 
1 
1 
1 0 8 
1 
1 
1 0 3 
1 0 9 
1 
4 0 7 
4 0 « 
? 
3 1 
6 7 
1 0 
7 
3 
3 1 
5 
3 6 
7 7 
7 
8 4 
1 2 0 
8 1 2 
4 4 
7 6 
1 2 0 
8 1 2 
9 3 2 
2 
1 2 2 
4 ? 
3 3 
5 
3 7 
? 
1 9 
2 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
l 
1 9 
1 
3 1 
5 
! 
U 
1 
? 
3 9 
8 
7 " 
7 6 
1 
1 
3 8 
7 
4 0 
1 1 9 
1 6 6 
8 5 
3 4 
1 1 9 
1 6 6 
7 8 5 
l 
3 0 
4 3 
5 
? 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
4 
7 9 
3 
1 
« 7 9 
8 3 
7 
3 
1 9 2 
1 * 2 
7 9 
1 
1 
1 ? 
* 
* 4 
3 ! 
1 ? 
4 3 
4 7 
3 3 4 
6 
4 1 
4 7 
3 3 4 
3 8 1 
114 
75 
6 3 
1 1 
1 4 
8 
5 7 
3 
? 
7 0 
N E D E R ­
L A N D 
3 
3 4 
7 7 
6 
1 
3 6 
3 
3 
3 6 
? ! 
1 0 6 
1 7 7 
3 
3 
3 4 
3 
3 7 
1 6 7 
1 0 3 
1 3 ? 
3 0 
1 6 7 
1 0 7 
2 7 0 
1 3 
7 5 
3 
1 
2 
3 
2 
5 
1 
1 
6 
8 9 
5 
1 
6 
8 8 
9 4 
1 
6 
1 5 4 
1 ? 3 
1 
8 3 
7 
8 
l 
1 
1 
1 
1 
as a 9 3 
9 6 
2 8 4 
4 
9 1 
9 8 
2 8 4 
3 7 9 
64 
83 
1 0 4 
1 5 
7 9 
1 
1 
3 5 
2 2 
3 1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
9 
? 
1 
4 
5 
3 
1 1 5 
1 
7 5 7 
5 3 
3 8 7 
4 4 0 
1 
l 
1 0 
1 0 
4 5 1 
9 5 
4 * 1 
1 0 
* 5 1 
9 5 
5 * 6 
1 « 
6 4 
5 7 
9 5 
3 3 
7 7 
1 0 
1 3 
1 1 5 
2 7 
1 3 8 
1 3 8 
2 3 3 
1 3 8 
1 3 8 
2 3 0 
3 6 8 
1 
1 7 2 
7 
2 
3 
2 7 
1 
3 
3 
1 0 
1 6 
2 6 
2 7 
3 
3 0 
5 6 
1 7 3 
« 6 
1 0 
5 6 
1 7 3 
7 2 9 
135 2 
a 
6 6 
I I 
5 3 
3 
6 1 
1 « 
8 0 
1 
ITALIA 
2 
1 
« 7 
« 
1 0 9 
1 
1 5 
7 
1 2 7 
1 3 « 
1 
1 
1 5 
1 5 
1 5 0 
3 6 
1 3 9 
1 1 
1 5 0 
3 6 
1 6 6 
9 
1 
8 
? 
3 
3 
8 
8 
­ I l 
9 
3 
8 
1 1 
9 
2 0 
2 0 0 
1 
1 5 
I 
i o 7 
1 
8 
9 
1 5 
1 0 
2 5 
3 « 
2 0 0 
9 
7 5 
3 « 
7 0 0 
2 3 « 
9 « 
1 
3 6 
l 
2 
1 
1 2 
6 
1 
3 « 
805 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
920 600 
9 2 0 7 0 0 
9 2 0 8 1 0 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
INDE 
Γ1Ι ΙΝ» , 0 .Ρ JAPON 
ΛΕΙΕ 
A U T . C L . 1 CI ASSE 1 
TITOS FL? 
" L A S S F ? 
EUR .FST 
A U T . C L . 1 
C IASSF 3 
FXTRA CEF 
CEt+ASSOC 
TRS GATT 
A U L TIERS 
T " T . T O P S 
c ·: r HUNDE 
F » ANCE 
9 » L O . ­ 1 UX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I TAL I » 
R U Y . ­ U N I 
! Rl. ANDE 
SUEDE 
DA1FHARK SUISSF 
AUTR ICHF 
ESPAGNE 
Τ Ί 3 0 Ι Ι 1 E 
A L L . M . F S T 
PO'LOGNO 
KENYA 
T S N ' A N I E 
R .AFP.SUD 
ETATSUNIS 
MFXIOUE 
INDE 
JAPON 
FURMOSF 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE ! 
r i r o s CL? 
CIASSF 2 
EUR.EST 
CLASSF 7 
EXTRA CEE 
r c E + A S S u r 
TRS GAI Τ 
S U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
MONDE 
FRSNCF 
R F L G . - L U X 
PAYS-RAS 
SLLEM.FED 
I T A l IF 
R U Y . - U N I 
NORVFGE 
SURDE 
DANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
S L L . M . C S T 
POLOGNE 
GHANA 
K . A F P . S U O 
ETATSUNIS 
JAPUN 
A F L t 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CI ASSE 2 
EUR.EST 
C l A s s r 7 
FXTRS CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
S U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E F 
HnNDF 
FRANCE 
PAYS-RAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
JAPON 
HONG Κ ONT. 
s n E 
A L T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEF 
CFE+ASSnr 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
Γ Ε r 
HPNDE 
EWG-CEE 
. 
1 
'1 
1 1 
! ', 1 > 
1 
1 
7 6 
7 
7" , 
6 7 
4 1 
4 ι 
? ' 
4 ? 
4 1 
! 0 4 
? 
9 
9 4 
9 
5 » 
» 7 
1 
9 
» '. 
6 ' , 
7 
7 
1 8 ' 
1 
1 0 9 
7 1 " 
3 7 7 
1 6 
ι 6 
1 4 
1 4 
1 5 7 
1 16 
i l » 
1 9 
1 5 ' 
I 16 
4 7 ' 
1 1 
4 1 » 
1Û 9 
4 ? 
4 84 
9 
? 
? o 
1 
1 
i 
1 1 4 
a ? 
3 2 
! 97 
7 10 
1 
1 
7 ? ! 
I ? ? ? 
' 3 0 
1 
2 3 1 
117? 
1 4 0 1 
1 ! 
1 
1 " 
1 4 
1 1 
' 4 1 
1 1 
7 4 1 
7 5', 
' 5 4 
4 4 
7 6' , 
7 54 
4 6 
7 9 1 
Mengen 
FRANCE 
l 
1 
() 7 
9 
6 
1 
7 
1 » 
1 ? 
3 
7 
1 4 
1 3 
7 7 
7 6 
4 
? » 
7 
3 
1 
1 5 
1 
1 3 
7 7 
5 1 
7 3 
1 
1 
! 1 
7 6 
7 9 
7 3 
7 
' 5 
7 9 
1 1 4 
6 7 
4 9 
0 
1 11 
2 
? 
1 
1 4 
4 
4 
4 1 
4 4 
4 4 
2 4 6 
4 4 
4 4 
7 4 5 
2 8 9 
1 6 
1 0 
4 
1 1 6 
/. 1 1 6 
1 2 0 
1 2 0 
7 4 
1 7 0 
1 2 0 
' 6 
1 4 4 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG.­
L U X E M B . 
7 
1 
3 
7 
7 
1 " 
7 
4 
6 
1 0 
7 
1 7 
3 
9 
1 
6 
1 
3 
5 
1 
4 
1 7 
7 
2 1 
7 8 
1 
1 
8 
R 
7 7 
1 3 
3 4 
3 
3 7 
1 9 
5 5 
5 
3 9 
U 
1 ? 
? 
1 
2 4 
3 
2 
2 7 
2 " 
1 
1 
3 0 
8 6 
? " 
1 
3 0 
3 6 
1 1 6 
1 
1 
i 7 
1 
7 0 
1 
7 0 
2 ! 
2 1 
4 
2 1 
2 1 
6 
7 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 
7 
! 
6 
» 8 
! 1 
6 
7 
3 
1 7 
11 
! 1 
6 
1 7 
1 1 
2 3 
1 
3 6 
1 
1 6 
3 
3 
1 
6 
7 
? 
1 8 
? 
1 9 
2 4 
4 ? 
3 
8 
? 
? 
5 4 
3 7 
4 4 
3 
6 4 
1 7 
9 1 
1 
3 2 3 
' 0 
1 9 4 
1 1 
1 4 
» 5 
' 5 
7 6 
5 7 8 
2 » 
7 5 
6 3 3 
5 6 7 
1 0 
! 
' 
1 2 
7 
1 » 
1 4 
1 ' , 
1 ! 
1 4 
1 4 
U 
7 5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
? 
« 1 0 
8 
5 
1 » 
6 
1 4 
1 
1 5 
5 
' O 
1 
1 
1 
7 
4 6 
! 
1 2 
? 
5 5 
1 
5 ? 
6 7 
! 70 
5 
5 
1 2 » 
6 
1 2 1 
4 
1 7 6 
5 
1 3 0 
6 
3 3 
2 1 ? 
7 ? » 
1 
1 3 
1 
7 4 
5 8 
2 " 
' 2 
1 1? 
1 1? 
4 07 
1 1 2 
1 1 2 
4 9 " 
5 9 ? 
7 
3 
6 5 
1 
4 5 
4 8 
4 3 
? 
4 9 
'. » 7 
6 " 
ITALIA 
1 
1 
4 
? 
? 
6 
b 
4 
2 
6 
5 
1 1 
17 
6 
1 
7 
! 
2 7 
2 9 
7 
5 5 
6 ? 
1 
1 
7 
7 
6 6 
1 7 
6 4 
2 
6 6 
1 7 
1 1 
1 
5 
1 0 
7 
4 
2 
!" « 
6 
14 
2 0 
7 0 
7 3 
7 0 
7 0 
? 3 
4 3 
1 
3 
4R 
? 
4 8 
5 1 
5 1 
1 
5 ! 
5 1 
1 
6 ? 
EWG­CEE 
7 
1 " 
4 7 
7 1 ' 
7 1 4 
4 4 6 
6 
5 
.761 
1 1 
? ? n 
7 ? 1 
9 7 7 
6 4 7 
1 7 4 
7 ? l 
9 7 7 
1698 
14 
2 
48 
4 1 ? 
4 2 
2 1 5 
1 
1 
1 
1 7 7 
1 
7 
6 
7 4 
3 
5 
1 
1 
48 1 
1 6 
4 
3 8 5 
5 
3 9 5 
8 9 1 
1776 
7 1 
3 1 
7 7 
2 7 
1334 
6 ? 4 
1782 
4 6 
1378 
5 1 8 
185? 
1 0 6 
? 3 6 « 
1975 
4 1 6 
3 2 3 6 
7 9 
1 
1 8 
1 6 9 
1 ! 
1 
6 
1 
! 2 
95 0 
3 0 O 
7 6 9 
! 753 
157? 
! 1 
7 
7 
1 5 3 0 
R037 
1 5 ' « 
6 
1530 
308? 
9 6 1 7 
81 9 
1 ? ' 
9 4 
? 
1 
1 7 6 
1 
1 
7 5 0 
1 
1 ? 0 
75 1 
83 1 
1 
! 3 8 ? 
3 7 6 
9 3 7 
9 8 ? 
7 0 6 
1 188 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
5 
4 
7 9 
7 4 
6 3 
? 
? 
3 9 
5 
4 4 
1 0 9 
1 6 6 
6 7 
4 2 
1 0 9 
1 6 6 
2 7 5 
1 5 0 
2 0 
6 0 
1 3 
5 
2 
3 
1 2 3 
4 
1 
P 9 
7 3 
2 1 9 
2 9 ? 
5 
8 
3 
3 
3 0 0 
1 7 2 
7 9 1 
7 
7 9 8 
1 7 0 
4 7 0 
1 0 6 
3 1 1 
8 0 
7 9 6 
1 7 
1 5 
7 
1 
1 
3 0 0 
7 3 
3 5 
3 7 4 
3 5 9 
1 
1 
3 6 0 
1383 
3 5 9 
1 
3 6 0 
1 3 8 3 
1743 
1 
1 0 4 
6 7 
1 
4 3 
3 9 4 
1 
4 4 
3 9 4 
4 3 8 
1 
1 
4 3 9 
1 7 2 
4 3 9 
4 3 9 
1 7 2 
6 1 1 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
7 2 
2 0 
4 2 
1 
1 
6 2 
6 ? 
1 0 5 
7 0 3 
4 8 
5 7 
1 0 5 
? 0 3 
3 0 8 
3 
37 
4 ? 
« 3 1 
8 
1 
1 
3 
3 
1 
3 9 
« 5 
4 0 
8 5 
1 2 5 
1 
1 
U 
U 
1 3 ? 
8 7 
1 2 8 
3 
1 3 6 
8 6 
2 ? 3 
3 6 
? 4 0 
1 0 4 
ι 79 
7 2 
2 
4 
2 2 3 
U 
7 4 
7 7 4 
7 5 9 
4 
4 
7 6 ? 
5 5 9 
2 6 9 
4 
2 6 ? 
6 5 9 
8 7 1 
3 
6 7 
1 0 
1 
7 
1 
6 0 
9 
6 1 
6 9 
6 9 
2 6 
6 9 
6 9 
7 6 
9 5 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 4 
4 
9 1 
3 6 
1 1 6 
! 1 
5 7 
1 4 
7 1 
! B3 
7 6 6 
1 3 9 
4 9 
I B R 
7 6 6 
4 5 4 
6 
1 
1 5 9 
3 
6 6 
2 1 
3 
a 
2 
« 7 
7 
3 
«« 5 
8 7 
9 4 
1 8 1 
1 7 
1 7 
8 
3 
2 06 
1 7 2 
1 3 3 
2 0 
7 0 3 
1 6 9 
3 7 5 
5 
2045 
1 6 5 
9 2 5 
3 
I 
3 
1 
? 
1 0 5 
6 9 
7 
1 7 6 
1 8 3 
1 
1 
1 8 « 
3 1 « 0 
1 8 « 
1 8« 
3 1 * 0 
3 3 2 « 
7 8 
7 
1 
2 4 
4 1 
2 « 
« 1 
6 8 
6 5 
3 6 
6 5 
6 5 
3 6 
1 5 1 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 9 
6 7 
1 1 9 
1 8 6 
1 
1 
7 5 
7 5 
2 6 2 
2 1 1 
2 4 6 
1 « 
7 6 2 
7 1 1 
« 7 3 
3 
1 
U 
1 5 
3 8 
1 
1 
1 ? « 
2 
1 
1 
1 
9 7 
5 
1 « 3 
1 6 3 
2 « « 
4 0 7 
7 
7 
4 1 « 
3 0 
« O B 
6 
« 1 4 
3 3 
««« 
5 2 
7 « 
1365 
1336 
6 
1 
1 « B 
3 
I 
2 0 3 
1 7 2 
1 5 8 
3 7 6 
5 3 3 
1 
1 
5 3 « 
2 8 2 7 
5 3 « 
5 3 * 
7 8 7 7 
3 3 6 1 
1 6 
3 3 
1 
1 1 2 
3 * 
1 1 2 
1 « 6 
1 « 6 
1 5 
1 « 6 
1 « 6 
1 6 
1 6 2 
ITALIA 
3 
3 6 
3 9 
1 8 
1 8 
5 7 
1 3 1 
« 5 
1 2 
5 7 
1 3 1 
1 8 8 
2 
6 1 
2 0 
1 
U 
5 
1 
1 7 5 
6 « 
3 2 
2 3 9 
2 7 1 
1 
1 
6 
5 
2 7 7 
6 3 
2 7 2 
5 
2 7 7 
6 3 
3 * 0 
1 3 
3 9 
5 9 
6 7 
2 2 
1 8 
5 
l 
1 1 9 
2 5 
* 5 
l * * 
1 8 9 
1 
.1 
1 9 0 
1 7 8 
1 8 9 
1 
1 9 0 
1 7 9 
3 6 9 
2 
* 
1 
1 9 
1 * 3 
2 0 
1 * 3 
1 6 3 
1 6 3 
6 
1 6 3 
1 6 3 
6 
1 6 9 
806 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1968-Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 2 0 8 9 0 
9 2 0 9 0 0 
9 2 1 0 1 0 
9 2 1 0 9 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-RAS 
ALLEM.TED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANFHARK 
SUISSE 
AI ITPICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . r S T 
ETATSUNTS 
NICARAGUA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KUNG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
MUNDE 
ERSNLt 
"AYS-RAS 
ALLEH.FFO 
I T A l I E 
R O Y . - U N I 
191 ANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
S L L . M . O S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . T L . 1 
TLASSE 1 
FUO.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CFE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T i r o s 
C E E 
MONDE 
PAYS-RAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTPA CEF 
CEE+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
R E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
SUODE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESOAGNF 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CIIRS 
EOIJATEIIR 
ARAR.SFn i i 
PAK ISTAN 
JAPON 
ATLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS r L 2 
CLASS» ' 
EUR .FST 
CLASSE 3 
FXTRA CFF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
EWG-CEE 
1 
1 
4 
io 
7 
1 
! 1 
» i 
1 
' 6 
4 
1 
8 
U 
8 
6 
1 
' 1 
1 9 
' 0 
1 4 
1 
1 9 
2 0 
1 9 
1 1 
2 
7 
1 
7 
2 
7 
5 
6 
1 7 
4 
1 
5 
1 3 
1 3 
3 
2 5 4 
1 
' , o 
2 5 6 
6 0 
3 1 5 
1 1 6 
1 
3 1 5 
3 1 4 
3 
31,3 
7 1 
7 7 1 
6 3 
7 5 6 
1 8 9 
1 3 1 
3 4 
1 3 6 
4 ? 
3 3 
? 
1 
4 
? 
7 3 4 
1 
3 8 
34' , 
3 0 9 
6 5 3 
1 
1 
6 
6 
6 6 ' 
7 6 7 
6 7 ? 
3 » 
6 6 » 
Mengen 
FRANCE 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
» 5 
? 
? 
6 
a 
6 
! 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
2 0 
1 
? 0 
1 
7 1 
2 1 
7 1 
2 ! 
? ! 
! 2 
1 
5 0 
7 
? 7 
2 
1 
1 
6 
? 
2 0 
1 0 
3 " 
1 
1 
4 0 
7 0 
? o 
1 
4 0 
1000 Kg — Quantités 
BELG. -
L U X E M B . 
1 
? 
1 
1 
. 1 
2 
3 
3 
3 
7 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
1 ' 
1 6 
3 4 
9 6 
4 
5 
1 
1 1 4 
4 
5 
1 1 3 
1 2 3 
1 
1 
1 ? « 
1 5 0 
1 7 3 
1 
! 2« 
N E D E R -
L A N D 
2 
3 
l 
7 
i '-
1 
1 
1 
1 
i 7 
3 
6 
5 
2 
1 
5 
6 
1 0 
? 
1 
? 
ï 
? 
1 
3 
3 
3 
7 
1 
3 
3 
6 
1 
1 
7 
3 
7 
1 1 
io 
3 
1 0 
1 0 
3 
1 3 
1 
7 0 9 
5 6 
1 0 7 
7 6 
1 0 
9 1 
3 
1 3 
l 
7 
3 4 
7 
1 3 6 
6 6 
7 6 1 
3 
3 
» 5 4 
3 6 8 
2 7 3 
3 1 
? 5 4 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
l 
1 
1 
! 
1 
7 
3 
? 
1 
3 
? 
1 
« 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
U i 
5 0 
U O 
5 0 
1 4 " 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
5 
1 4 
7 6 
! 3 
4 
4 1 
1 9 
8 
? 
» 3 
! 7 4 
1 10 
3 5 
l " 6 
1 
1 
1 " 7 
9 » 
1 9 3 
4 
1 9 7 
ITALIA 
2 
] 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
? 
? 
3 
3 
? 
8 
4 
4 
4 
4 
1 7 1 
1 
? 
1 2 2 
? 
1 7 4 
1 7 4 
1 7 4 
1 2 4 
1 2 4 
1 
1 9 
5 4 
6 
io 
! 
7 4 
5 
1 6 
' Q 
« 4 
1 
1 
4 6 
7 4 
4 4 
1 
4 5 
EWG-CEE 
4 
4 
1 0 
5 " 
1 0 
7 7 
1 
7 
1 " 
6 
4 
6 
l 
6 
2 o 
5 
4 0 
3 2 
7 2 
6 
6 
4 
4 
Q 
8 7 
7 8 
7 B 
9 
3 7 
7 8 
1 6 5 
7 
2 
1 3 0 
1 9 
2 5 
4 
1 3 
1 0 
2 3 
3 
7 ? 
1 
7 1 
7 7 
1 4 8 
3 
3 
1 5 1 
1 5 8 
1 4 4 
7 
1 5 1 
1 6 3 
3 0 9 
3 
7 0 
? 
1 6 7 6 
5 
7 
7 5 ? 
1 6 8 3 
? 5 ? 
193 5 
? 
? 
1 9 3 7 
7 3 
1935 
2 
1937 
2 ? 
I 9 6 0 
1 7 7 
9 1 
2 6 1 
9 4 7 
6 9 ' 
5 8 6 
1 1 7 
1 9 9 
1 4 8 
1 3 ? 
1 ? 
1 
7 4 
1 4 
1 4 6 7 
6 
1 
1 
! 7 
1 1 7 
9 9 ? 
1772 
7 6 9 4 
i n 
1 0 
1 8 
7 8 
7 7 4 7 
211 9 
7 6 0 4 
1 3 8 
7 7 4 ? 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
! 
1 
? 7 
7 
7 
1 
2 
? 
3 
6 
5 
U 
U 
3 6 
U 
U 
3 6 
4 7 
6 e 
9 
3 
1 
? 
« 
2 5 
1 0 
2 5 
3 5 
3 5 
7 7 
3 5 
3 6 
7 7 
1 1 2 
1 * 2 
6 
1 « 2 
8 
1 6 0 
1 5 P 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
« 9 
2 9 8 
« 9 
1 5 6 
7 
1 3 
2 
1 
5 
2 
5 5 
3 
1 
9 
1 7 « 
6 8 
2 « 2 
1 
7 
7 
2 5 0 
3 6 3 
2 4 5 
6 
2 5 0 
BELG.-
L U X E M B . 
1 
3 
9 
3 
5 
3 
1 
5 
3 
6 
8 
1 3 
3 
1 
1 
1 
1 7 
1 6 
1 6 
1 
1 7 
1 6 
3 3 
1 
1 7 
3 
4 
1 
1 
1 1 
8 
U 
1 6 
1 
1 
1 7 
2 1 
1 6 
1 
1 7 
2 1 
3 8 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 0 
1 3 7 
2 1 1 
2 0 
2 0 
5 
3 
1 
3 
6 1 2 
U 
2 4 
6 2 8 
6 5 2 
a 
8 
6 6 0 
4 P 7 
6 4 7 
1 3 
6 6 0 
N E D E R -
L A N D 
3 
7 
3 
1 
« 
« « 2 
4 
4 
R 
.' 2 
« « 8 
1 8 
1 0 
1 0 
8 
1 8 
i n 
2 9 
1 8 
5 
1 5 
« 
2 
3 
1 5 
7 
7 2 
? 
2 
2 « 
2 3 
1 8 
6 
2 « 
2 3 
« 7 
1 9 
1 8 
3 3 
1 8 
3 3 
5 1 
5 1 
1 9 
5 1 
5 1 
1 9 
7 " 
6 
8 6 
2 0 7 
3 1 0 
3 0 ? 
9 3 
2 2 
1 0 
3 6 
5 
I ? 
1 5 6 
1 
1 
7 
3 7 0 
2 5 7 
6 ? 7 
1 
1 
1 7 
1 ? 
6 « 6 
6 0 9 
5 « 7 
9 8 
6 « 5 
— Va leurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
? 
6 
1 0 
2 
7 
3 
3 
« 
1 9 
1 0 
2 9 
2 9 
8 
2 9 
' 9 
3 
3 7 
« 
2 
U 
8 
1 9 
7 9 
3 7 
2 9 
6 6 
6 6 
6 
6 6 
6 6 
« 7 2 
7 9 5 
2 0 « 
7 9 5 
7 0 « 
9 9 9 
9 9 9 
9 9 9 
9 9 9 
9 9 9 
5 5 
6 7 
7 1 3 
6 8 
1 « 
8 « 
1 3 5 
« 9 
1 5 
5 0 7 
1 
6 
7 3 
3 5 0 
5 9 1 
9 « 1 
7 
7 
9 « 8 
« 3 5 
9 3 3 
1 5 
9 4 8 
ITALIA 
1 
7 
1 
2 
Ì 
1 
1 
« 
6 
5 
U 
1 
1 
1 2 
8 
1 2 
1 2 
9 
2 0 
3 
1 
2 7 
3 
1 
« 1 
« 6 
9 
9 
. 3 1 
9 
9 
3 1 
« 0 
î 
? 
7 1 8 
5 
7 
7 
7 2 5 
7 
73 2 
2 
2 
7 3 * 
* 7 3 2 
2 
7 3 * 
* 7 3 9 
2 7 
2 
* 9 
2 3 1 
* 0 
3 * 
6 
1 3 7 
1 
1 
2 0 
7 * 
1 5 8 
2 3 2 
1 
1 
6 
6 
2 3 9 
3 0 8 
2 3 2 
7 
2 3 9 
807 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
C Γ F 
MENDE 
9 7 1 1 1 0 FRANCr 
B F L G . ­ L U X " A Y S ­ B A S 
ALLEH.TEO 
ITAL IF R n Y . ­ U N ! 
IRLANDE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSF 
AUTR1 CHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AF| F 
A U T . r L . 1 
TLASSF 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T Ï F R S 
C E E MONDE 
9 2 1 1 3 0 FF.ANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A l ! F 
R O Y . ­ U N I 
TRI ANDE 
NURVFGF 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
BULGAR Ι E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
.CURACAO 
VENFZUELA 
I RAN JAPON HONG KONG 
s r c o E T 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
ΑΙ ΙΤ.ΛΠΜ 
TIERS CL2 
CLASSE 2 E'JP.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEr+ASSOC TOS C.STT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S ο ι v r o s C E E 
MONOE 
9 2 1 1 5 0 FRANCE 
R » L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NJRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU'SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
.BURUNDI 
FTATSUNIS CANAOA 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
Η0ΝΓ. KO'jr. 
AUSTRALIE 
SETPET 
AELE A U T . r i . 1 
CLASSE 1 
ES"A 
AUT.SUM 
TITRS CL? 
CLASSE 2 
F 'JR .EST 
A U T . C L . l 
CLASSF 3 
EXTRS CE» 
EWG­CEE 
767 
1417 
7 
1 
?1 
4 
1 
7 
3 
?» 
6 
24 
71 
30 
?3 
30 
30 
' 1 
89 
427 
16» 
1053 
1645 
109 6 
544 
4 
1 
! 1 
51 
??5 
21 1 
6 " 
159 
79 
10 
2 1276 
170 
2 
3879 
1"3? 1 5 7 ' 
7 7 0 4 
2 
2 
91 
9 1 
? 7 9 ' 
4 9 7 9 
2712 
84 
2797 
7879 
4779 
11056 
14 
47 171 7 
1440 
740 
131 
1? 
1? 
! 
10 
4? 1 9 7 
7 
1 
! 
77 
1 
1427 
7 
1 
4 2 7 ' 
» 9 1 
1 6 " 
211» 
' ' ^ 1 
5 
' 1 2 1 
Mengen 
FRANCE 
7 ' 
U O 
1 ,·, 1 
1 
! 
1 
? 
1 
5 
p 
6 
5 
5 
6 
U 
2 
2 5 ' 
385 
364 
125 
4 
23 
13 
1 
122 
37 
137 
163 
350 
ISO 
1 5 1 1 
346 
4 
350 
151 3 1363 
3 447 
9 54 
1 9 1 
75 
i? 9 
7 
8 
7 6 1 
? 
1 
5 7 
7 0 1 
", 17? 
177 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 50 
?74 
3 
3 
! 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
209 
255 
466 
70 
23 
1 
4 
55 
! 79 
46? 
U 
92 
475 
557 
79 
79 
636 
990 
557 
79 
636 
990 
1626 
6 
202 
' 8 6 
75 
73 
l 
1 7 
7 
? 
! 96 
1 
77 
' 0 1 
' 7 3 
1 
1 
7 
? 
N E D E R ­
L A N D 
753 
6 ? ' 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
3 
6 
14? 
47 
? 
1 
1 
?03 
58 
2 
3 3 7 9 
2 0 7 
60 
267 
267 
190 
76 7 
7 6 7 
7 8 7 " 
190 
« 7 3 6 
4 2 7 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
95 
?92 
1 
! 10 
1 
1 ! 
12 
1? 
1? 
12 
12 
141 
12 
349 
662 
307 
! 
12 
16 
38 
3 
49 
156 
10 
1 4 7 1 
113 
1 
415 
BOI 
1216 
1 
1 u u 1228 
1 1 6 4 
1277 
1 
1??8 
1164 
7 3 9 ? 
7 
9 903 
25 
74 
1 
1 
7 
74 
174 
1 
74 
1176 
1 
' 2 6 
U 6.1 
17 94 
! ' 1 
1 
l ' 3 9 
ITALIA 
74 
119 
2 
1? 
1 
1 
9 
1 
10 
u 11 
14 
u 
11 
14 25 
7 7 
? 
197 
761 
97 
? 
48 
4 
1 
2 
1 163 
7 
1 
141 
173 
314 
1 
1 
1 
1 
316 
522 
315 
1 
316 
622 
838 
1 
35 ?65 
7O0 
4 
2 
3 
23 
1 
1 
73 
67 
] 
»2 
35 
1 ! 7 
1 
1 
I ! » 
EWG­CEE 
711 8 
« 8 6 0 
18 
9 74 338 
76 
3« 
5 
3 18 
3? 
? 113 
1?? 
139 
?«0 
379 
379 
«25 
37« 
5 379 
«25 30 4 
2 1 0 4 
1328 
6 3 2 1 
3 0 7 3 
4 3 6 3 
1659 
19 
7 6 
5 
77 
333 
637 
2627 
99 
304 
144 
16 
7 6705 
54 
1 
1 
? 
386 
17 
1 7 4 1 3 
5 2 9 1 
8 0 9 4 
1 3 3 8 5 
1 
71 
7 2 
167 
167 
1 3 5 7 4 
2 2 1 9 6 
1 3 3 9 9 
174 
1 3 5 7 3 
17413 
2 7 1 9 4 
5 3 1 3 1 
7 4 1 
297 1 8 3 4 9 
1 4 2 2 7 
2 1 7 0 
829 
161 
162 
10 
2 
178 935 
5 2 " 
67 
5 
! 3 
?o 
1 B76 
194 
? 
7 
1 7 4 
1.7 35 7 
! 6 
! 1 
« 0 3 7 1 
7 3 2 3 
1 1 6 9 0 
I 3 9 0 3 
1 
? 
1 1 
2 ' 
7 9 
7 4 
63 
13973 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
360 
6 1 0 
5 20 85 
9 
2 
2 
27 
2 
24 
3 ! 
26 
57 
57 
119 
67 
57 
119 176 
17 
1758 
4495 
1638 
410 
18 
5 
196 
151 
18 
1 
706 
259 
760 
982 
1 7 6 ? 
1 
1 
1763 
7908 
1 7 4 4 
19 
1763 
7908 
9 6 7 1 
30 6 7 9 3 
8488 
1802 
2 0 0 
161 
98 
59 788 
3 7 7 7 
1? 
? 
39 
35 
7 
384 
« 4 2 2 
6 3 6 
5108 
2 
2 
? 
? 
511 ? 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 0 7 
1 0 6 7 
1 
14 on 17 
13 
4 
1 
1 
17 
? 
19 
19 
6? 
19 
19 
6? 81 
9 7 7 
1 3 9 1 
2 1 9 4 
3 0 7 
126 
1 
?4 
180 
1 
? 
143 
2 4 3 0 
60 
3 3 1 
2 4 9 4 
2 8 2 5 
143 
143 
2968 
4 8 6 9 
2 8 2 5 
1«3 
2 9 6 8 
« 8 6 9 
7 8 3 7 
116 
1956 
2 0 3 « 
1«7 
1 7 ! 
12 
U 70 
5 
1 
1 96 
9 
2« 
1 2 0 7 
R 
?69 
1 3 1 ? 
1 4 3 1 
! 
a 9 
1 
?« 
75 
1615 
N E D E R ­
L A N D 
6 0 8 
1 2 5 1 
1 
13 
7 
29 
7 
29 
31 
31 
1« 
31 
71 
1« «5 
21 
12 52 
229 
15 
1 
1 
6 
U 
2 « 9 3 
? 9 1 
1 
1 
2 
12 
1 7 « 1 3 
2 6 2 6 
3 0 « 
2 8 3 0 
1 
3 
« 
2 8 3 « 
1 5 0 3 
2 9 3 0 
3 
2 8 3 3 
1 7 « 1 3 
1 5 0 ? 
? I 7 « 9 
« 0 8 7 1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
« 3 5 
1383 
3 
10 
5 
3 9 
l ? 
7 13 
«8 
35 
66 
10? 
102 
3 
97 
5 102 
3 105 
699 
«6 
1 8 1 7 
2 4 2 3 
801 
23 
25 
102 
253 
5« 
96 
299 
16 
« 2«89 
5« 
. 527 
? 
1733 
3 « 9 0 
« 7 2 3 
7 
3 
20 
20 
« 7 4 6 
« 9 3 7 
« 7 « ! 
5 
« 7 « 6 
« 9 9 7 
9 7 3 3 
112 
1«9 7 1 2 6 
221 
380 
2? 
10 
2 
51 «77 
1303 
3 
«10 
50 
2 
l 
8 5 3 6 
8 
2 
2 ? « 0 
9 0 0 0 
112«P 
U 
U 
3 
3 
1 1 7 6 « 
ITALIA 
3 0 8 
5 « 7 
16 
1 
710 
7 
7 
39 
69 
«9 
57 
117 
170 
170 
227 
170 
170 
2 2 7 3 9 7 
« 0 7 
U 
1 3 5 6 
1155 
3 0 7 
1 
1 
9 
* 2 
6 2 
2 
3 
3 7 9 0 
28 
15 
« 2 1 
8 2 « 
1 2 « 5 
15 
15 
7 
3 
1 2 6 3 
2 9 2 9 
I 2 5 9 
« 126 3 
2 9 7 8 
« 1 9 1 
13 
1 1 8 3 6 7 5 
2 6 0 5 
76 
3 0 
7 100 
177 
50 
3 
20 
2 8 1 
12 
230 
9 
39 2 
5B2 
9 7 « 
23 
23 
9 9 7 
808 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 2 1 1 7 Π 
9 2 1 2 1 0 
9 2 1 2 3 1 
9 2 1 2 3 3 
U r s p r u n g 
Origine 
C E E + A S S O C 
T » S G A T T 
A U T . T I E P S 
T " T . T I P P S 
D I V F R S 
C F Γ 
MONDE 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
S I . L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U R D E 
F I N L A N D F 
1 A N F M S R K 
S U I S S F 
S I I T R I C H E 
E S O S G N E 
T I J R O U I E 
. C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
S F C R F T 
S E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E A H A 
C L A S S F ? 
E X T R A C E E 
C E C + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T Ï F R S 
D I V F » S 
C. F­ r 
MONDE 
F R A N C F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N ! 
N O P V F G E 
S U E D E 
O S N F H A S K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
r. I RH A L T A R 
. S E N E G A L 
Z A H R I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C S M A D A 
V E N E Z U E L A 
I I " L IGUAV 
I R A N 
S R A R . S E O I I 
J A P U N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I F R S F L 2 
C L A S S F 2 
F X T R A C E E 
C F F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I T R S 
D I V F R S 
C E E 
MONDE 
F R A N C E 
O A Y S ­ R S S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
O A N E H S R K 
S U I S S F 
E S P S C N F 
U . R . S . S . 
T C H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
S F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U R . O S T 
C L A S S E 3 
F X T P A C F E 
C E E + A S S O C 
T O S G A T T 
S U T . T I r o s 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D F 
P S Y S ­ 9 S S 
A L I E M . F E D 
A u r o i C M E 
R O U H A N I F 
F T A T S U N I S 
J A P " ' ! 
E W G ­ C E E 
7 1 5 3 
? 1 " 4 
1 6 
7 1 ? 1 
4 7 7 7 
7 6 5 3 
9 9 b ! 
1 
1 4 
» i 
­', ' 1 
1 
! 1 
1 
? » 
1 ' 
2 ? 
1 ? 
4 6 
6 » 
5 3 
7 1 
6 1 
6 8 
7 7 
? ' l 
1 1 1 
4 3 ! 
6 1 
1 1 " 
9 », 6 
' 4 1 
1 7 0 
! 
I l 
1 9 
1 
1 1 1 5 
! 
5 1 
1 
1 0 0 
1 5 1 
1 1 6 3 
1 H 9 
! 1 
1 3 2 1 
1 7 0 7 
l l ' O 
1 3 7 0 
9 0 0 
1 7 0 7 
1 9 ? 7 
1 
1 
? 
5 
7 
5 
7 
7 
4 
7 
7 
4 
1 ! 
1 
1 
Mengen 
F R A N C E 
1 4 9 4 
1 4 0 
1 ' 
1 7 ? 
1 4 1 4 
1 8 6 6 
7 
! 1 
4 
4 
1 1 
1 5 
1 6 
1 6 
1 1 
1 » 
1 5 
1 1 
7 3 
3 8 
4 0 7 
17 
9 ? 
7 
1 ? 
4 0 4 
6 
1 " ? 
4 1 0 
5 1 ? 
5 1 2 
5 19 
5 1 " 
51 7 
5 1 0 
1 0 8 1 
l 
1 
1 
! 
1 
1 
1 0 0 0 K g — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
6 1 " 
» 3 9 
1 
? 4 ? 
6 1 9 
3 6 1 
1 
! 
1 
2 
2 
2 
! 7 
7 
1 
1 
4 0 
3 7 
' 3 ! 
2 ' 
9 
1 
7 0 
7 
1 ' 
7 2 
9 2 
3 ' 
1 3 0 
.3 7 
3 ? 
1 3 " 
4 1 7 
1 
1 
7 
' 7
N E D E R ­
L A N D 
4 7 7.3 
' . » 7 3 
2 ? 
7 7 
2 ? 
9 1 9 
9 1 0 
9 1 0 
1 
1 
! 
1 
i 7 
7 
1 
7 
7 
I 
1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 4 4 
! 1 » 9 
1 7 3 3 
3 4 4 
? ? ? ? 
1 
7 
6 
3 
1 
1 
1 
1 ' 
8 
1 ! 
1 ? 
2 » 
' 3 
1 4 
2 8 
' 9 
1 4 
4 7 
7 7», 
4 1 
7 8 
1 ' ? 
7 5 
! 
? 
5 
1 
» 1 6 
1 
1 3 
1 
3 3 
5 4 9 
5 8 ' 
i 6 9 1 
» 9 6 
5 9 7 
5 3 1 
5 " 6 
1 1 7 9 
1 
2 
1 
? 
1 
7 
1 
1 
1 
I T A L I A 
6 9 1 
! 1 ' 
1 
1 1 3 
6 0 1 
7 1 » 
' 1 
1 
1 2 
! 1 ? 
1 3 
13 
3 
13 
1 3 
1 
1 6 
1 6 
9 
? 1 7 
4 
1 
1 
1 ? 7 
1 0 
6 
1 1 7 
1 4 3 
1 4 3 
7 4 2 
1 4 1 
1 4 1 
7 4 2 
? » » 
7 
2 
2 
? 
2 
? 
? 
E W G ­ C E E 
3 5 4 3 7 
1,3 7 6 3 
2 ! 2 
1 8 9 7 5 
4 0 0 7 1 
3 6 4 3 4 
9 3 3 3 3 
4 ? 
7 7 " 
6 " 6 
6 0 
1 p 
1 0 3 
4 
1 
2 4 
7 ? 
5 6 
1 7 5 
1 
1 
2 1 7 ! 
' 1 3 
1 0 8 7 
? 6 0 
? o ? l 
2 8 3 1 
1 
1 
2 8 8 ? 
1 3 8 4 
' B R ' O 
2 8 3 0 
1 0 3 7 
1 3 6 ? 
5 3 3 1 
3 7 7 6 
4 3 6 
I 7 0 7 
1 0 3 4 5 
7 7 9 0 
6 4 4 
6 
7 0 
7 
5 ? 
4 5 9 
1 
» 1 
? 9 
7 
1 0 3 2 3 
7 
? 
U 
1 
1 
3 9 4 
1 
9 6 9 6 
1 1 3 4 
1 1 2 3 3 
1 2 4 2 ? 
2 9 
1 7 
4 6 
1 2 4 6 8 
1 9 5 2 7 
1 2 4 3 3 
6 
1 2 4 3 9 
9 6 9 6 
1 9 4 9 8 
« 1 6 4 2 
« 
2 3 
2 3 
1 
« 0 
7 
4 
1 ? 
1 
1 7 
1 
7 6 
» P 
7 7 
1 3 6 
1 1 
1 3 
1 5 7 
5 1 
l 1 6 
1 7 
1 5 ? 
5 1 
7 0 4 
», 
9 
? 
1 
1 4 
1 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
1 6 1 1 5 
4 9 4 7 
1 6 ? 
5 1 1 0 
1 . 6 1 1 3 
2 1 7 7 5 
7 5 4 
4 7 
1 5 
1 2 
6 
1 0 
« 9 7 
1 9 6 
1 6 
6 3 9 
7 0 6 
7 0 5 
« 2 3 
7 " 6 
7 0 5 
4 2 8 
1 1 3 3 
6 
6 3 6 
6 9 0 1 
1 2 3 8 
3 4 7 
1 9 
3 1 2 
2 6 
1 
3 4 0 1 
7 9 
6 8 8 
3 4 8 1 
4 1 6 9 
2 6 
2 6 
4 1 9 5 
8 3 0 7 
4 1 6 9 
4 1 6 9 
8 7 8 1 
1 2 9 7 6 
1 0 
5 
3 
6 
1 
9 
1 
1 0 
1 0 
1 5 
1 0 
1 0 
1 5 
? 6 
5 
1 
9 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
5 1 5 3 
1 6 8 9 
' 5 
1 6 1 4 
5 1 5 ? 
6 7 6 7 
1 ? 
? 2 
9 
1 
« 
4 
1 3 5 
1 
7 6 
fl 1 7 1 
1 7 9 
1 
1 
1 8 0 
4 5 
1 7 9 
1 ? 9 
4 4 
2 7 4 
1 0 6 6 
4 1 5 
1 6 6 5 
! 7 3 
6 0 
8 
1 
1 
6 9 9 
? 
2 3 
5 7 
7 ? 4 
7 3 1 
7 8 1 
3 3 1 9 
7 8 1 
7 8 1 
3 3 1 9 
4 1 0 0 
5 
5 
1 
1 
1 
i 7 
? 
1 0 
2 
7 
1 0 
1 ? 
N E D E R ­
L A N D 
« 0 8 7 1 
« 0 3 7 1 
1 0 3 7 
1 0 8 7 
1 0 8 7 
9 6 9 6 
9 6 9 6 
9 6 9 6 
1 
1 1 
9 
3 
a 
1 2 
3 
? o 
7 0 
l ? 
7 0 
2 0 
1 2 
3 7 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
7 6 0 R 
1 1 7 5 3 
1 
1 1 7 5 « 
7 6 0 8 
1 3 8 6 ? 
7 3 
3 8 5 
3 2 8 
2 
5 6 
4 
1 
2 6 
4 6 
4 ! 
1 
8 3 4 
3 0 
1 7 3 
9 1 6 
1 0 3 9 
1 0 8 9 
7 4 4 
1 P 8 8 
1 0 8 8 
7 4 3 
1 3 3 2 
2 « 6 9 
4 2 ? 
8 6 2 
1 2 8 9 
1 3 2 
2 
7 0 
2 
1 6 
1 7 4 
4 
3 
6 
5 5 6 0 
5 
? 
1 
7 7 1 
1 
3 4 6 
5 3 3 ? 
6 1 8 3 
3 
3 
6 
6 1 3 9 
« 7 « 5 
6 1 6 3 
1 
6 1 3 6 
« 7 « 2 
1 0 9 3 1 
1 
5 
1 
2 3 
? 
« ? 
1 
1 7 
1 
4 « 
3 1 
4 5 
7 6 
1 3 
1 3 
9 4 
7 
7 7 
1 7 
9 4 
7 
1 0 1 
3 
3 
I T A L I A 
6 6 1 1 
9 7 « 
7 3 
9 9 7 
6 6 1 1 
7 6 0 3 
2 
1 0 9 
3 6 
3 7 
7 2 
« 
8 * * 
1 
6 3 
8 * 5 
9 0 8 
9 0 8 
1 * 7 
9 0 R 
9 0 8 
1 * 7 
1 0 6 5 
1 9 0 
a 1 7 9 
2 2 7 9 
5 5 
3 
1 
1 2 
2 ? 
1 
1 
1 1 7 3 
1 1 
3 
2 1 
9 3 
1 1 9 6 
1 2 8 9 
1 * 
l * 
1 3 0 3 
' 6 5 6 
1 3 0 O 
3 
1 3 0 7 
2 6 5 6 
3 0 5 0 
2 
3 
? 
« 
1 
2 2 
5 
2 ? 
2 7 
2 7 
7 
2 ? 
7 7 
7 
3 4 
5 
7 
7 
809 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlùssel 
Code 
T D C 
U r s p r u n g 
Origine 
s n r 
A U T . T L . 1 
C L A S S F ] 
F ' J R . r s T 
C L A S S r 3 . 
ι x T R A c r r 
C F F + A S S n c 
T R S G A T T 
A U T . I 1 F R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
r E F 
M f ' N D F 
9 7 1 2 3 « F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P S Y S ­ R A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N ! 
S U I S S F 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
R O O M A N ' E 
F T A T S U N I S 
I S R A E L 
A F L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
T ' E R S C L 2 
C L S S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C F r + A S S n C 
T R S G A T T 
A I I T . T i r R S 
T O T . T I E R S 
r E E 
MONDE 
9 2 1 2 3 5 F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P O Y . ­ I I N ! 
I S I A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M S R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T I I R O H ! E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R U U M A N I E 
. U G E R I E 
E G Y P T F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M f X I OUF 
V E N E Z U E L A 
! S P A E L 
I N D E 
R I R M A N I F 
J S " O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
» L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X I R A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T Ï F R S 
C. E F 
MONOE 
9 2 1 2 3 7 F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
r . R E C E 
T U R O U I F 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. A L G F P I E 
E W G ­ C E E 
! 
1 
7 
7 
! 7 
7 
! Ì 
1 7 
2 
1 1 
1 ! 
9 9 
? o 
3 
« 
1 
2 9 
1 
3 ? 
4 
4 
7 6 
1 4 0 
3 7 
4 
3 6 
1 4 0 
1 7 4 
4 7 9 
6 0 
5 3 5 
1 2 4 6 
5 0 ' 
4 4 » 
1 
2 
1 
1 
4 0 
3 ' 
4 
0 
7 
1 
4 
1 
3 4 
R 
2 
1 4 5 
1 
? 
4 
4 
7 2 5 
1 6 5 
1 0 9 0 
6 
6 
6 1 
5 1 
1 1 4 7 
2 3 1 ? 
1 1 2 4 
2 0 
1 1 4 6 
2 8 1 1 
7 9 5 8 
6 
4 
? 
4 
1 
Mengen 
FRANCE 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
' 
1 
9 9 
8 
1 
1 
9 
9 
1 
l 
1 1 
Π 2 
9 
1 
1 0 
1 0 2 
1 1 ? 
3 
1 1 
7'.5 
2 6 1 
1 1 6 
1 
4 
4 
? 
1 
4 
? 
9 1 
4 
1 
1 2 3 
0 3 
2 7 1 
4 
4 
1 
3 
7 1 3 
5 5 " 
2 2 5 
3 
7 3 3 
5 5 0 
7 8 3 
1 
i 7 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 3 
U 
1 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
7 6 
4 
4 
? 4 
? 9 
1 4 7 
2 9 0 
7 8 5 
1 7 
5 2 
2 
3 
1 
4 
1 
2 5 
5 7 
2 6 
8 3 
5 
6 
8fl 0 7 0 
8 7 
1 
8 8 
9 3 9 
1"?7 
N E D E R ­
L A N D 
4 
6 
l 
6 
1 
7 
7 
6 
7 
7 
6 
1 3 
6 4 
4 ? 
6 4 ? 
1 4 
7 2 ? 
2 
1 
5 
7 
7 
4 
1 
i 
7 6 
2 3 7 
7 9 
3 1 6 
3 
a 
3 . " , 
7 5 ? 
3 23 
7 
3 2 4 
7 5 7 
1091 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
! 
6 
! 7 
7 
1 
7 
7 
3 
1 0 
6 5 
1 76 
7 0 8 
7 1 4 
1 
2 6 
7 1 
1 
! 1 
1 
! 4 
3 
1 
1 1 2 
1 
2 
3 
2 6 1 
1 1 9 
7 8 0 
? 
7 
1 Õ 
1 9 
4 " 1 
4 5 0 
1 9 4 
6 
4 10 
­.49 
3 5 0 
2 
1 
ITALIA 
1 
1 
4 
1 
1 
6 
5 
3 
3 
a 
4 
5 
1 
8 
4 
1 ? 
1 3 
3D 
7 3 
4 1 
1 
6 
1 
3 
Β 
4 1 
1 
4 ? 
4 3 
9 0 
U 
1 ! 
1 0 ! 
1 1 6 
OR 
3 
1 " 1 
1 1 6 
? 1 7 
4 
? 
? 
1 
EWG­CEE 
? 
1 5 
1 3 
1 
1 
1 9 
1 3 
1 8 
1 
1 9 
1 3 
3 2 
1 1 7 
0 
6 0 
5 3 
1 3 4 
2 2 8 
1 3 
1 ? 
1 
1 
1 3 
1 
2 4 6 
1 3 
2 5 9 
1 
1 
1 4 
1 4 
2 7 4 
3 7 3 
2 6 1 
1 3 
2 7 4 
3 7 ? 
6 4 7 
2 8 9 7 
3 3 7 
2696 
5 * 7 3 
9 9 6 
2 9 3 5 
7 
7 
* 1 
6 
2 1 0 
1 4 7 
7 ? 
6 6 
1 1 
7 
? 
1 ? 
4 
1 28 
7 9 
1 3 
1 
1 
1 5 8 4 
U 
7 
7 
9 
1 
1 
2 7 
3 3 3 2 
1717 
5 0 4 9 
1 
2 6 
2 7 
1 9 6 
1 9 6 
5 2 7 2 
134P9 
5 1 8 3 
7 8 
5261 
1 3 3 9 8 
1 9 6 7 0 
1 7 2 
6 
6 
6 ? 
5 1 
6 6 
l 
5 
1 
5 
U 
1 ! 
? 1 
4 
1 
1 
6 
1 
? 
U 
7 
1 
? 
Wert 
FRANCE 
10 1 0 
1 
1 
u 5 
1 0 
1 
u 5 
1 6 
6 
6 
1 3 4 
9 1 
5 
? 
1 
9 6 
9 6 
l 
1 
? 
2 
9 9 
1 4 5 
9 7 
? 
9 9 
1 * 5 
7 4 4 
1 8 
2 * 5 
1 3 6 * 
5 3 1 
* 6 5 
1 2 
* 2 ? 
2 9 
6 
1 
1 
1 7 
1 5 
1 
4 0 8 
I 
1 
7 
4 
3 
5 0 3 
4 * 7 
9 5 0 
l 
1 2 
1 3 
3 6 
3 4 
9 9 9 
2 1 5 9 
9 7 2 
7 6 
9 9 3 
' 1 5 9 
3 1 5 7 
9 
1 * 
7 7 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
* 
1 
? 
2 
e 1000$ — 
BELG­
LUXEMB. 
7 6 
5 6 
* 
2 5 
5 
2 5 
5 
3 0 
3 0 
1 3 6 
3 0 
3 0 
1 3 6 
1 6 6 
2 0 5 3 
1179 
1 2 9 ? 
6 1 
2 5 9 
U 
1 6 
7 
1 
1 * 
3 
1 
1 3 7 
1 
1 
1 
2 9 5 
1 * 6 
4 3 1 
1 
'. 1 9 
1 9 
4 5 1 
4 5 6 4 
4 * 7 
* * 5 1 
4 5 8 « 
5 0 3 5 
7 
1 
2 
1 
1 
2 
N E D E R ­
L A N D 
5 
3 
2 1 
5 6 
2 
5 6 
2 
5 8 
5 8 
2 9 
5 8 
5 8 
2 9 
3 7 
3 6 8 
3 1 6 
3 « 0 3 
5 0 
1093 
7 
2 
2 « 
« 2 
I 
1 9 
1 
2 6 
3 
3 
1 
3 9 8 
3 
I 
2 
1169 
4 2 0 
1589 
6 
5 
3 2 
3 2 
1 6 2 6 
« 1 3 8 
1619 
6 
1 6 2 5 
« 1 3 7 
5 7 6 3 
1 
1 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
3 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
2 6 
3 
2 2 
« 2 
« 
2 6 
« 3 0 
2 
2 
3 2 
2 9 
3 0 
2 
3 2 
2 9 
6 1 
3 9 7 
3 
11*2 
3 5 3 
9 1 8 
2 
1 
5 
1 3 2 
7 9 
1 0 
5 
7 
2 
1 
« 6 
1 7 
« 7 2 
9 
6 
1 
1 
1 7 
1137 
5 2 3 
1660 
8 
3 
6 « 
6 « 
1732 
1 9 0 « 
1700 
2 3 
1723 
1895 
3627 
9 1 
5 
3 
« 6 
1 3 
1 
3 
1 
3 
8 
9 
« 
1 
1 
5 
1 
I TAL IA 
2 
2 
2 
a 
7 
2 
8 
1 0 
1 0 
1 
2 3 
3 « 
9 
8 
I 
1 
2 
« 3 
2 
« 5 
1 0 
1 0 
5 5 
3 * 
* 6 
9 
5 5 
3 * 
8 9 
7 9 
1 3 1 
* 1 * 
2 0 O 
7 
3 1 
7 
1 
1 0 
1 
2 5 
9 
1 6 9 
* 
2 3 6 
1 8 1 
* 1 9 
« 5 
« 5 
* 6 * 
6 2 * 
* * 5 
1 9 
* 6 * 
6 2 * 
1 0 8 8 
7 * 
1 
1 
5 6 
2 * 
2 
1 
1 
ι 1 5 
2 
1 
1 
3 
? 
5 
* 1 
810 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
U r s p r u n g 
Origine 
FTATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
ARGENTINF 
IRAN 
1SPAFL 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . A " M 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
E U R . E S I 
C l A S S F ? 
ΓΧΤΡΑ CEE 
CfcF+ASSOC 
TOS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T i r o s 
C E F 
HONOE 
9 2 1 2 3 9 FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGo 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE­
HALTE 
YUIIGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
N I CERI A 
ETATSUNIS 
CANADA 
BAHREIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AEl F 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S r L 2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F O S T O T . T I E O S 
C E E 
MONDE 
9 2 1 3 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUFOE 
F 'NLANDE 
DÄNEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GIRRALTAR 
HALTF 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T ICRS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 7 
FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T Ï F R S 
DIVFRS 
C F E 
MONOE 
9 2 1 3 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
EWG­CEE 
4 
4 
7 
11 
11 
12 
11 
u 1? 
73 
36 
3 
4 " 
4» 
6 
15 
1 
6 
14 
4 
43 
1 
2 
7 
36 
61 
3 7 
1 
1 
aa 131 
88 
aa 131 
719 
? 
19 
14 
17 
6 9 
1 
3 
16 
74 
1 " 
74 
34 
34 
54 
34 
34 
?« 
5« 
1 1? 
1 
Mengen 
FRANCE 
7 
7 
? 
4 
', 2 
4 
4 
? 
6 
? 
13 
9 
1 
4 
! 
1 
3 
13 
1 
14 
1° 33 
33 
75 
33 
73 
7 5 
53 
10 
6 
5 
? 
1 
1 
2 
2 
7 
4 
4 
23 
4 
4 
23 
?7 
1 
Tab. 1 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
7 
U 
10 
1 
2 
2 
2 
? 
4 
« 29 
« 
4 
29 
73 
7 
1 
« « ? 
? 
? 
» 4 
4 
11 
4 
4 
11 15 
N E D E R ­
L A N D 
10 
1 
73 
? 
5 
« 
? 
6 
6 
U 
11 
36 
11 
u 36 
* 7 
?4 
74 
?« 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
11 
5 
1 
2 
4 
6 
6 
12 
6 
18 
IO 
17 
18 
18 
17 
35 
9 
3 
3 
3 
1 
3 
4 
7 
7 
1? 
7 
7 
12 
19 
ITALIA 
7 
? 
4 
6 
6 
7 
6 
5 
7 
13 
7 
U 
6 
? 
1 
4 
13 
1 
I 
3 
i a 
71 
1 
1 
22 
24 
22 
2? 
2« 
«6 
« « 
3 
1 
15 
3 
16 
19 
I " 
a 19 
19 
3 
77 
EWG­CEE 
155 
3 
7 
1 
3 
1 9 
1 
OO 
198 
297 
? 
7 
9 
3 0 
30 
336 
717 
308 
22 
330 
3 1 1 
5« 7 
516 
79 
783 
6 9 0 
63 
773 7 
10 
? 
113 
185 
« 17 
1 
2 
I 
1 
1 
8« 8 
? 
3 
73 
76 
1 
535 
917 
1«52 
4 
4 
4 
4 
1 « 6 0 
2 0 8 6 
1 « 5 7 
3 
1 « 6 0 
2 0 8 6 
3 5 « 6 
1«? 
880 
6 « « 
3 8 7 
«7 
368 
11 
15 
17 
81 
1«9 
9 
6 
20 
1 
2 
1 
2 2 0 9 
1 
l « 
1 
2 
1 
210 
1571 
6 * 8 
2 * 6 6 
3 1 1 3 
71 
71 
1 
1 
3135 
2 1 0 0 
3 1 0 6 
30 
3 1 3 6 
1 5 7 1 
7 1 0 0 
6 8 0 6 
6 
7 
6 3 0 
1 3 * 
? 
71 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
51 
1 
1 
79 
59 
88 
? 
? 
7 
7 
97 
76 
87 
6 
93 
22 
119 
15 
165 
113 
16 
** 
6 
11 
115 
1 
2 
366 
2 
9 
176 
378 
5 5 * 
2 
2 
5 5 6 
309 
5 5 * 
2 
556 
309 
9 6 5 
*Θ2 
199 
150 
29 
61 
1 
12 
*« 7 
I 
209 
23 
125 
233 
3 5 8 
358 
850 
359 
359 
950 
1209 
6 
109 
1 
12 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
? 
1 
? 
5 
5 
11 
5 
5 
U 
16 
12« 
171 
116 
1« 
26 
1 
? 
1 
9 
2 
1 
3« 
1 
« 1 
35 
76 
1 
1 
77 
4 2 5 
77 
77 
« 2 5 
502 
129 
9« 
13? 
17 
71? 
11 
3 1 
7 
3« 
«« I 
6 
19 
? 
793 
3 
1« 
2 
1 
a 
3 3 0 
330 
6 6 0 
20 
20 
690 
3?2 
652 
29 
680 
372 
1 0 5 2 
1 
573 
16 
1 
N E D E R ­
L A N D 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
I 
« 
157 
10 
3 5 1 
22 
91 
1 
I 
I 
2 
2 
1 
I 
71 
I 
25 
1 
96 
100 
195 
1 
I 
1 
1 
199 
5«0 
197 
1 
199 
6 * 0 
7 38 
1 5 7 1 
1 5 7 1 
1571 
|ahr­1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5« 
1 
1 
1 
37 
62 
99 
1 
1 
7 
7 
107 
1«6 
10« 
2 
106 
1«5 
252 
132 
« 1 1 1 
16 
39 
77 
66 
1 
193 
5 
192 
199 
381 
381 
263 
3 1 1 
7 8 1 
263 
6 « * 
6 
396 
131 
I 
82 
Is 
1 
1 0 3 * 
1 
70 
169 
1 0 5 * 
1223 
1 
1 
1 2 7 * 
536 
1223 
1 
1 2 2 * 
536 
1 7 6 0 
5 
? 
83 
1 
? 
ITALIA 
48 
2 
1 
3 
7 
29 
77 
102 
6 
6 
16 
16 
1 2 * 
137 
109 
1 * 
123 
132 
2 5 6 
103 
3 3 6 
U O 
23 
1 
1 * 
2 
1 
13 
1 8 * 
3 
7 
* 0 
2 0 5 
2 * 5 
3 
3 
2 * 8 
5 * 9 
2 * 8 
2 * 8 
5 * 9 
7 9 7 
7 
2 3 0 
1 0 5 
13 
1 
5 
* 6 
1 
1 
6 8 3 
1 5 9 
2 * 
9 * 9 
872 
1 
1 
8 7 3 
3 * 2 
972 
1 
8 7 3 
3 * 2 
1 2 1 5 
lo8 
56 
811 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 2 1 3 9 0 
9 2 9 7 0 0 
9 3 0 1 0 0 
Ursprung 
Origine 
DANTMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CFE 
CEF+ASSOC 
1RS GATT 
TOT. T l FRS 
DIVERS 
C E F 
MONDE 
ERANCr 
R F I G . ­ L U X 
PAYS­RSS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R U " . ­ U N I 
IRLANDE NOPVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
.AFAR . ­ I S 
ETATS JN I S 
CANAOA RRFSIL 
SYRIE 
IRAK 
KOWFIT 
INDONESIE 
JAPON 
FORMOSE 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOH T t " R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
MUNDE 
FRANCF 
R E L G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . F S T 
KENYA 
FTATSUNIS 
INDES OCC 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
"FF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
: E E 
MONDE 
»AYS­RAS 
I T A L I F 
1 0 V . ­ U N I 
SUFOE 
1ANFMARK 
SUISSF 
A U T R I C H E 
»SPAGNE 
TCHECOSL. 
TANZANIF 
■ 1.AER.SUO 
ETATSUNIS 
NOE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
77 
7? 
4 1 5 
156 1 9 " 
6» 
7 
7 
121 
1» 
7 
7 
1 
191 
36 
1 
4 0 0 
?04 
' 3 8 
444 
! 1 
1 1 
4 4 6 
91 9 
4 4 3 
3 
4 4 6 
4 0 0 
9 1 9 
1765 
4 ! 
15 
1 
7 
1 
4 
4 
? 
a 
' i o 
4 
4 
! 4 
71 
10 
4 
1« 
7 ' 
35 
1 
? 
7 
1 
8 
1 
2 
1 
19 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 
1 
65 
6 ! 
96 7 ' 
14 
1 
»9 
1 
1? 
7 
75 
14 
39 
99 
294 
39 
39 
2 94 
333 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
« 
282 
«9 «0 
7 
1 
1 
6« 
« 
« 63 
72 
7? 
775 
7? 
7? 
376 
« « 7 
N E D E R ­
L A N D 
«00 
« 0 0 
« 0 0 
4 
I 
15 
1 
3 
1 « 
4 
2 
3 
? 
10 
4 
4 
14 
21 
10 
4 
14 
?1 
36 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
66 
7 
51 
37 
49 
? 
6 
52 
7 
7 
1 
101 
16 
u« 
126 
2«0 
1 
1 
2 4 1 
211 
2 39 
2 
2«1 
211 
«6? 
1 
2 
2 
1 
3 
1 7 
1 
19 
ITALIA 
7 
21 
11 
3 
9 
1 
? 
1« 
14 
1 
13 
30 
43 
1 
1 
44 
30 
43 
1 
44 
39 
83 
EWG­CEE 
50 
387 
362 
5 0 
336 
509 
40? 
91 1 
O U 
774 
911 
911 
336 
774 
7 0 7 1 
72 9 
««5 
2 9 6 5 
1 3 7 6 588 
1 3 7 6 
9 17 
?9 
12 
118 
83 7 
1«3 
15 
62 
« 3 
«6 
2 
? 
1 
5 1 7 1 
1 1 
17 
12 
3 
1 
3 1 « 
l 1 9 1 8 
2 5 3 5 
5 6 1 2 
8 1 « 7 
1 
35 
36 
4 « 8 1 6 7 
6 1 0 « 
8 1 « 5 
« I 
9 1 8 6 
1 9 1 8 
4 1 0 3 
1 6 2 0 8 
108 
1? 
775 
12 
7? 
? 
3 
7 0 
123 
5 
1 
103 
1 
58 
5 
1 
a 
1 
2 3 0 
68 
293 
8 
8 
103 
103 
« 0 9 
4 0 7 
306 
1"3 
« 0 9 
« 0 7 
816 
? 
5 
1 
78 
7 
? 
35 
7 
1 
3 
59 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
7 
116 
7 ! 
26 
136 
97 
233 
233 
115 
233 
233 
115 
3«8 
2 2 « 3 « 7 
836 3 9 1 
716 
3 
? 
13 
2 7 0 
12 
1 
« 
1 
300 
22 
1 0 1 3 
330 
1 3 « 3 
1 
1 
13«« 
1799 
1 3 « 0 
3 
1343 
1798 
31«2 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
50 
?3 
3 
62 
31 
83 
A3 
5«0 
87 
83 
6 « 0 
6 2 3 
79 
1 5 8 3 
« 1 6 
76 
777 
« 1 
29 
12 
26 
75 
9 
15 
2? 
3 
2 3 3 3 
1 
17 
12 
3 
60 
4 3 1 
2 « 3 * 
2 865 
33 
33 
2 9 9 8 
2 1 5 3 
2 8 6 5 
33 
2 8 9 8 
2 1 5 3 
5 0 5 1 
7 
6 
* 
* 
* 
* 12 
* 
* 12 
16 
N E D E R ­
L A N D 
336 
336 
3 3 6 
1 9 1 8 
1918 
1918 
1 0 1 
12 
2 70 
1? 
77 
7 
3 
20 
119 
6 1 
103 
1 
58 
5 
1 
1 
9 
1 
226 
68 
2 9 * 
9 
8 
103 
103 
* 0 5 
796 
302 
103 
* 0 5 
396 
900 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
* 1 191 
238 
16 
2 3 4 
2 5 * 
* 8 9 
* 8 8 
91 
* 8 8 
* 8 B 
91 
5 7 9 
6 0 0 
220 
779 
121 
3 6 1 
2 
13 
76 
* 2 2 
116 
* 5 7 
7 
1603 
1 
117 
988 
1769 
2 7 5 6 
* * 7 7 6 0 1 7 2 0 
2 7 5 6 
* 7 7 6 0 
1 7 2 0 
* * 9 0 
2 
5 
1 
75 
7 
? 
33 
7 
1 
3 
50 
I TAL IA 
1 
10 
15 
5 
97 
2 0 
107 
107 
29 
107 
107 
2 8 
135 
5 1 
1 
2 5 6 
1 2 * 
22 
L 
3 
7 0 
7 
29 
1 
9 3 5 
1 
115 1 
103 
1 0 8 0 
1 1 6 3 
2 
2 
1 1 8 5 
* 3 2 
1 1 8 * 1 
1 1 8 5 
« 3 2 
1 6 1 7 
2 
812 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
THAILANDE 
FORMOSE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TOS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
9 3 0 2 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
P U Y . ­ I I N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHFCI1SL. 
HONGRIE 
ETSTSUNIS 
SELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TPS GATT 
S U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C F E 
HONDE 
9 3 0 2 9 0 FRANCF 
R E L G . ­ L U X 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSUC 
TRS G A I T 
A U T . T I F R S 
T T . T I ER s 
C E E 
HONDE 
9 3 0 * 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUFDF 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
TCHETOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE ! 
T IERS CL2 
CIASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONOE 
9 3 0 * 9 0 R F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
EWG­CEE 
7 
2 0 
5 
9 
1 4 
4 3 
4 3 
ι 
! 6 9 
1 
1 6 
2 2 
5 3 
1 
5 9 
9 
1 
1 
1 
1 
! 1 
5 
1 
9 
7 
7 
7 
9 
1 ? 
3 
! 0 
1 2 
2 1 
1 4 
4 
7 
7 
1 
1 
2 
1 
6 
1 
6 
7 
5 
6 
1 ' 
2 2 
9 
3 
1 2 
2 » 
3 4 
1 4 
6 4 
9 2 
1 1 9 
1 1 
6 
1 
3 3 
3 9 
7 
7 7 
6 
7 
u 8 5 
? 
1 4 
4 5 
1 8 8 
2 3 3 
5 1 
5 1 
» 8 4 
2 9 0 
2 4 0 
4 4 
? 3 4 
7 9 0 
6 7 4 
5 
2 7 
¿ 1 
9 
Mengen 
FRANCE 
2 9 
5 ? 
d 4 
1 
1 
4 
2 3 
1 0 
3 
7 
1 5 
7 
5 
4 6 
5 1 
1 5 
1 5 
6 6 
1 6 5 
5 1 
1 5 
6 6 
1 6 5 
? 3 1 
2 1 
m 3 
Tab. l 
1000 Kg Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
4 
2 0 
« 
1 
I 
7 
1 
7 
1 
3 
9 
3 
3 
1 ? 
2 R 
9 
R 
1 7 
' 8 
« 5 
2 
l 
N E D E R ­
L A N D 
3 
7 
2 
1 
7 
2 
I 
! 3 
6 
7 
1 
3 
5 
8 
1 
7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
, 
' 0 
6 
9 
1 4 
4 3 
4 3 
1 
1 
8 3 
1 
3 6 
7 ? 
5 8 
1 
5 9 
a 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
6 
7 
2 
2 
9 
l ? 
8 
! 9 
1 2 
? 1 
1 4 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
4 
I 
5 
6 
6 
5 
1 1 
1 8 
3 
3 
I I 
1 3 
' 9 
6 
1 0 
? 9 
9 
3 
1 
7 6 
4 9 
7 
1 0 
6 
9 
5 5 
? 
11 
3 6 
1 ? ? 
1 5 3 
2 6 
7 6 
1 3 3 
4 5 
1 6 4 
1 9 
1 3 3 
4 5 
2 7 R 
4 
1 9 
3 
ITALIA 
2 
? 
1 
1 
! 
1 
4 
1 
1 
« 5 
5 
7 5 
1 7 
1 
1 
? 
1 
1 
3 
1 
3 
1 0 
1 3 
2 
7 
1 5 
« 7 
1 4 
1 
1 6 
4 7 
o ? 
1 
1 
1 
EWG­CEE 
6 
3 1 
3 5 
3 9 
? 4 
9 5 
9 6 
? 
2 
1 7 1 
7 
1 3 5 
3 6 
1 7 1 
7 
1 7 3 
3 0 7 
5 0 
6 
9 4 
6 
2 1 
2 3 
1 7 
a 3 3 ? 
2 7 
3 5 5 
3 8 ? 
7 6 
7 6 
« 0 7 
« 5 7 
3 9 9 
a «0 7 
« 5 7 
8 6 « 
5 3 5 
1 3 1 
7 7 
1 0 1 
7 
1 
6 6 
3 
5 8 
9 
2 3 
4 5 
1 9 0 
4 
7 3 
2 6 3 
3 ? 6 
7 7 
7 7 
4 0 3 
3 4 4 
3 4 9 
5 4 
4 0 3 
84 4 
1247 
2 6 8 
2 36 4 
3 
1075 
3329 
2 5 9 
9 
9 9 
6 
U 
5 9 5 
9 6 4 
3 1 
2 0 7 
2 9 0 
1 3 9 
1 5 ? 
1 7 6 4 
1 3 
1 
4 2 8 
1 
8 7 8 
2 9 0 0 
3678 
1 
1 
7 3 8 
7 3 3 
4 4 6 7 
7 0 3 0 
331 Β 
6 4 9 
« « 6 7 
7 0 3 9 
1 1 5 0 6 
1 6 
« 7 3 1 
1 « 0 
3 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1161 
5 6 5 
2 2 9 7 
2 5 
a « 2 
6 8 
3 « 7 
6 1 
1 8 0 
1 0 
5 0 
2 2 9 
5 5 
8 9 
6 3 9 
7 2 8 
3 0 1 
3 0 1 
1029 
« 0 2 3 
7 3 B 
2 9 1 
1029 
« 0 2 3 
5052 
1 8 5 
9 « 
U 
BELG.­
L U X E M B . 
3 9 
3 
2 2 8 
8 8 
1 9 
? 
1 
1 
1 3 
U 
3 9 
« S 
5 
1 
1 0 ? 
1 
6 
3 5 
1 2 0 
1 5 6 
1 
1 
9 3 
9 3 
2 « 9 
3 5 7 
1 6 1 
8 8 
2 « 9 
3 5 7 
6 0 6 
4 
1 7 
8 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 9 
3 7 
5 3 
1 0 
1 
1 
? 
2 1 
2 
4 3 
3 
* 1 
2 
1 3 
2 5 
3 8 
5 2 
6 2 
9 0 
l i n 
* 1 
* 9 
9 0 
U O 
2 0 0 
* 
1 8 
I 
9 
|ahr­ 1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 
3 1 
3 5 
1 7 
7 ? 
9 5 
9 5 
2 
2 
1 6 9 
7 
1 3 3 
3 6 
1 6 9 
7 
1 7 6 
3 0 7 
5 0 
9 * 
5 
1 9 
7 3 
1 7 
a 3 0 3 
2 4 
3 2 6 
3 5 0 
2 5 
2 6 
3 7 5 
4 5 1 
3 6 7 
8 
3 7 5 
4 5 1 
8 2 6 
5 3 3 
9 5 
1 0 1 
3 
1 
5 3 
3 
5 1 
7 
2 1 
* 3 
1 5 1 
5 
6 0 
2 0 7 
2 6 7 
7 1 
7 1 
3 3 8 
7 1 9 
2 8 8 
5 0 
3 3 8 
7 1 9 
1P57 
1 5 2 
3 9 8 
8 9 1 
1 * 3 
6 
8 0 
6 
* 7 5 
5 R 0 
3 1 
1 0 * 
1 0 3 
9 7 
3 1 0 
1 7 
3 * 1 
1 
6 2 9 
1856 
2 * 8 5 
3 0 « 
3 0 « 
27B9 
1««1 
7 5 9 9 
2 0 1 
2769 
1««1 
«233 
1 0 
3 7 
1 1 
ITALIA 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
1 
2 
2 9 
3 
2 9 
3 2 
3 2 
6 
3 2 
3 2 
6 
3 8 
2 
« 6 
7 7 
1 3 
7 
2 
2 
2 
3 9 
1 3 
« 6 
5 9 
6 
6 
6 5 
1 2 5 
6 1 
« 6 6 
1 2 5 
1 9 0 
7 7 
7 8 6 
2 « 5 
6 1 
9 
1 
3 
« 7 
5 
i 1 9 
1 8 
1 2 2 
2 « 
1 1 2 
1 6 0 
2 7 2 
3 8 
3 3 
3 1 0 
1 1 0 8 
7 9 0 
2 0 
I I P 
1 1 0 8 
1 * 1 8 
2 
U 
7 
813 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 3 0 5 0 0 
9 3 0 6 3 1 
9 3 0 6 3 5 
9 3 0 6 3 9 
Ursprung 
Origine 
NORVEGE 
SUFOE 
ESPAGNF TUFO'HE 
HONGRIE 
ETATSUNIS JAPON 
AFLE 
A ' j r . C I . 1 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
r o r . T I E R S C E E HUNDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 1 TAL IE R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNT 
U . R . S . S . 
S L L . H . E S T POLOGNF TCHETOSL. HONGRIE 
ETSTSUNIS 
CAIADA 
CHINE R.P j A P n r 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
Π ASSE 3 
FXTRA C E " CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
SLLEH.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
TUROIUF 
HARnC 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSr 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? FXTRA CEF 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X PAYS­RAS 
ALLEH.FED I T A L I F 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
FTATSUNIS 
AFI F 
A U T . C L . 1 
TLASSE 1 
FXTPA CEF CEE+ASSUC 
TPS GATT T U T . r i F P S 
F E E MONDE 
FRANCE R E L G . ­ L U X 
PSYS­BAS S L L F M . r r u 
I T A l IF 
» O Y . ­ U N I 
1 ' LANDE S'IFOE 
F lNLANOE DANEMARK 
SOISSF 
ΛΊΤΡ ICHF 
ESPAGNF 
YOUGUSLSV 
S L L . " . F S T 
TCHErOSL. 
HONGRIE 
R. ATR.SUD 
ETATSUNIS 
EWG-CEE 
1 
.' 
9 
3 
1? 
12 
6 3 
12 
12 
63 
4 6 
1 " 
1 
342 
30 
?0 
14 
1 
5 
16 
41 
54 
16 
2 " 
7 5 
4 
70 
6? 
31 
116 
75 
141 
?,»4 
1 3 1 
1 1 " 
38 
2?4 
191 
6 " 7 
1367 
7 ' . 
7 
17 
56 
1 ?» 
7 
144 
1 5 ' 
54 
6 6 
' 9 8 
1 4 " ' l 
116 
5 6 
191 
1186 
1594 
4 
7 
1 
9 
9 
'1 
! 1 
» 6 
7 9 
27» 
1 
1 
!" ! 1» 
7 
1 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 
3 
71 
7 
1 
11 
14 
11? 
14 
4 
5 
1 
3 
3 
3 
1 
4 
14 
20 
17 
17 
17 
146 
2? 
8 
17 
146 
1 1 1 
1 7 
17 
17 
1 7 
17 
1 7 
7 
,. 62 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
15 
4 
6 
1 
1 1 4 
7 
6 
6 
o 
? 
11 17 19 
10 
7 
17 39 
56 
136? 
1? 7 
56 113 
7 
U » 
176 
56 
86 181 13 79 
125 
»6 131 
1 3 7 " 1560 
12 
46 
9 
6 
5 9 
N E D E R ­
L A N D 
? 
? 
7 
? 
? 
7 
3 
5 
1 
6 ? 
4 
3 
I 
5 
1 
26 
? 
73 
? 
8 5 13 
34 
»7 57 
70 72 
14 
64 
7 0 72 
142 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
1 4 
4 
14 
« 
4 14 
18 
3 
3 
5 
13 16 15 
6 
25 
2 
33 33 
44 
44 
8? 
I l 67 
16 
8? 1 ! 
9 1 
7 
9 
9 
9 
9 7 
9 
9 
7 16 
4 
? 
7 
9 
9 
9 
? 
» 7 9 9 
1 
1 ι 
1 
'. ' ' 1 
1 
ITALIA 
? 
! 2 3 
3 
2 
3 
3 2 
5 
7 
108 
2 
3 
1 ! 1 
1 
7 
4 6 
12 
12 
18 116 
17 
1 
18 115 
133 
1 
1 
1 
26 
37 
EWG­CEE 
6 
1 
1 1 
3 
16 i n 
46 
28 74 
3 
3 
77 
392 
73 
3 76 391 
468 
41 
2 164 5 
1 2 " 
76 
10 
2 5 9 
? 16 
3 " 85 178 
109 
1?5 
4? 
14 
83 
307 396 
766 
4? 303 
703 1308 
515 
188 
703 1008 
2 5 1 1 
643 ? 
41 12 
7 
7? 7 8 ' 
1? 
794 
306 
7 7 
77 333 693 
200 
77 3?6 
636 1019 
112 9 
17 
1 43 
7 
5 
! 14 
7 
18 
2? 
2? 18? 
2? 2 ' 132 ?04 
376 
10.' 
19 436 
9 8 1 
1.9 
6 
16 196 
17 
49 43 
23 
6 
1 9 
1 1 8 0 ' 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
3 1 
12 
4 15 
16 
279 
16 
16 2 7 9 
295 
6 4 3 
66 
14 
16 
1 
2 19 16 
56 
12 
14 
8« 93 
38 
33 
136 709 
119 
17 
136 709 
8« 5 
1 
7 
7 
7 
7 
a 
1 8 
«5 
42 163 
6 
I 
? 
? 1 
15 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
1 
1 ? 
79 
1 
1 ? 79 
31 
1 
177 
13 
7« 
2 
1 6 9 
1 
1 
3 
7« 
? 26 
13 
3 21 
«7 191 
33 
1« 
«7 191 
738 
6 « 3 
1 
3 12 
27 2 7 7 
12 
?77 
2B9 
7? 
27 716 652 
289 
27 316 
65? 969 
7 1 9 
10 ?B1 7 0 4 
4 
6 
183 
7 
19 15 
6 
1 718 
N E D E R ­
L A N D 
? 
9 
9 
? 
7 11 
27 
9 
2 11 23 
3« 
1 
2 
3 1 « 
13 
30 
1 
6 
15 
1 6 59 
16 
39 
io 
31 
32 63 
81 
39 120 
183 3 3 0 
7 0 
113 
183 330 
513 
3 
11 2 
? 
1 
ι 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
t 
1 1 
12 
1« 
1 * 28 
26 
49 
27 
77 47 
75 
12 
?a 1 
9 
2 23 
31 34 4? 
34 
106 
« 1? 
167 179 
107 
107 
286 «0 
2«« 
« 7 
2 8 6 «0 
376 
33 
10 
10 
10 
10 33 
i o 
10 
33 «3 
112 
9 
17 
43 
2 
5 
1 
11 
7 
1? 
19 
19 131 
19 19 181 ?00 
1 
73 
9 
614 
5 
15 7 
5 
30 25 
15 
6 
6 
31 
ITALIA 
3 
1 0 
10 
10 2 0 
2 0 
13 
20 
20 13 
33 
27 
5 1 1 
7 
14 
20 2 
2 
6 
7 
22 29 
2 2 
?2 
5 1 5 3 8 
49 
7 
5 1 538 
5 9 9 
I 
3 
3 
3 
3 1 
3 3 1 4 
6 
31 
102 
1 
2 
2 
5 3 8 
814 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1968-Année 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 3 0 7 1 0 
9 3 0 7 3 3 
9 3 0 7 3 5 
9 3 0 7 3 7 
Ursprung 
Origine 
JAPON 
AFLF 
A U T . T L . 1 
CLASSr 1 . 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
1RS GATT 
S U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
ERSNCF 
R E L G . - L U X 
SLLEH.PFD 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CIASSE 1 
EUR.EST 
C lASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
C E C 
MONDE 
SECRET 
DIVERS 
MONDE 
FRANCE 
B T L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
K H F C O S L . 
HONGRIE 
E T S I S U N I S 
CSNADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E P S 
C F F 
HUNDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
SUFOE 
T I N I ANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANAOA 
P H I I I P P 1 N 
JAPON 
AUSTRALI F 
AFLE 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
ITERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSr 3 
FXTRA CFE 
ΓΕΓ+ASSOC 
1RS G A I T 
S U T . T I F R S 
EWG-CEE 
1 
] 5 
1 J 4 
1 2 1 
1 Ί 
3RO 
1 2 1 
1 7 ! 
3 9 0 
6 0 1 
2 
1 
7 
1 
3 
1 
1 4 
2 3 
6 1 
2 ' . 
6 " 
7 4 
2 ? 
7 1 
0 7 
1 0 
9 7 
9 7 
1 " 
1 0 7 
7 9 7 7 
7 9 7 7 
7977 
1 2 1 
6 1 0 
6 
6 1 6 
6 3 4 
7 6 ? 
4 5 
1 0 
2 0 0 
1 7 
6 
1 
1 3 
1 6 
3 6 
? 4 5 
6 " 
5 4 " 
7 
1 
5 ? 4 
5 7 8 
110? 
3 7 0 
3 7 0 
147? 
2 0 0 4 
178? 
3 9 
147? 
7006 
347B 
16 ' , 
9 0 
8 
6 5 0 
7 7 7 
1 7 7 
4 
O 
7 
3D 
1 » 
4 ? 
1 4 
4 " 
' 1 4 
8 
1 
1 
2 0 " 
1 1 4 
5 2 1 
1 
1 
5 6 
5 6 
6 8 " 
1 0 4 1 
5 6 » 
1 ! , 
Mengen 
FRANCE 
6 3 
6 3 
6 3 
3 7 4 
1 7 ! 
« 2 3 
5 
2 
7 
1 6 1 
2 
4 " 
16 3 
5 » 
? 2 6 
22 6 
, 7 . 
2 76 
2 2 5 
9 ? 3 
1149 
3 
1 4 " 
3 4 
5 7 
1 
7 
6 
U 
6 
7 
1 ? 
1 
6 6 
7 9 
9 5 
1 
1 
9 8 
24 7 
9 6 
1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
6 
6 7 
7 1 
7 ? 
6 5 
7 3 
7 3 
6 6 
1 3 8 
4 5 
6 
1 0 0 
6 4 
7 5 
! 4 
1 
1 7 
4 
! U 
5 
1 9 
1 
5 ? 
1 
4 4 
6 ' 
1 0 6 
7 6 
1 6 
1 4 2 
7 1 5 
1 7 4 
1 6 
1 4 2 
7 1 6 
7 5 7 
3 
4 
1 2 0 
1 4 
2 0 
1 
3 
3 6 
? 1 
1 3 
5 9 
5 9 
1 4 4 
5 9 
N E D E R ­
L A N D 
3 
3 
3 
7 9 7 7 
7 9 7 7 
7 9 7 7 
U 
1 0 3 
1 4 9 
1 3 
6 9 
7 
? 
U 
9 
< 7 
6 
5 9 
fl 5 7 
? 4 
? 4 
9 1 
7 7 4 
7 6 
1 5 
9 1 
7 7 5 
3 6 6 
4 1 
1 9 
1 2 6 
l 5 9 
1 
? 
7 
2 
5 9 
7 
4 6 
6 6 
1 9 6 
6 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
9 
6 
1 5 
1 5 
7 1 6 
1 5 
1 5 
2 1 6 
7 7 1 
7 ! 
8 
! 
! 3 
? 3 
5 " 
2 3 
' 5 0 
7 3 
? 3 
7 ? 
9 6 
7 
9 6 
9 6 
7 
1 0 3 
.70 
2 5 
1 7 9 
1 1 1 
1 4 
5 
1 ? 
3 
? 4 4 
6 6 
1 4 3 
7 
1 1 7 
1 6 " 
2 8 7 
7 0 8 
3 0 9 
5 9 5 
1 7 4 
5 3 " 
5 6 
5 " 5 
1 7 4 
7 5 9 
9 3 
6 9 
l 
: ? i 
7 9 
l 
7 
1 9 
» 5 
11 
4 2 
1 85 
7 
1 
1 
Í . 9 
» 7 5 
7 84 
! 1 
4 7 4 ? 
1 1 8 
7 π P 
1 " , 
1 ? 
ITALIA 
3 3 
3 ? 
3 ' 
? 3 
3 ' 
3 ? 
? 8 
6 1 
7 
1 
1 
1 
1 
! 3 
1 
1 
3 
4 
4 5 
1 7 0 
2 4 6 
6 ? 
? 8 
1 
7 6 
2 
7 9 9 
1 1 6 
3 0 0 
4 ! 6 
2 
2 
4 1 3 
4 1 9 
4 1 5 
7 
4 1 8 
4 1 9 
3 3 7 
7 4 
1 
1 4 4 
P 
1 
? 
1 
4 
I 
2 
1 4 
P 
1 9 
1 0 
1 9 9 
! » 
EWG­CEE 
4 
1 1 7 
1037 
U ? « 
1 3 
1 3 
11R7 
1966 
1 1 7 7 
1 0 
U R 7 
1 8 6 6 
3 0 5 3 
1 
9 
5 
36 
5 
30 
? 
7 4 5 
1 
4 0 
1 
1 4 9 
R ? 
1 5 1 
7 3 4 
4 1 
4 1 
2 7 5 
5 1 
2 7 4 
1 
2 7 6 
5 1 
3 2 6 
4 1 9 4 3 
4 1 9 4 3 
« 1 9 « B 
2 5 6 
9 β 3 
9 
1 0 9 " 
1 1 3 7 
3 « 2 
1 1 3 
6 0 
? 
3 4 1 
2 ? 
7 
1 
1 2 
1 4 
2 " 
7 0 9 
4 5 
1097 
1 2 
3 
R ? " 
U B O 
2 0 0 0 
3 0 9 
3 0 " 
23P9 
3475 
2 7 7 8 
7 1 
7 3 0 9 
3475 
5 7 8 4 
3 7 6 
6 P 
3 
1079 
7 9 8 
2 4 3 
0 
7 4 
3 ' 
1 4 3 
1 7 
1 0 6 
7 0 
5 4 
4 9 1 
1 6 
1 
1 
? 
4 7 1 
6 6 7 
1038 
1 
1 
7 » 
7 6 
11,64 
2 2 ? » 
1143 
2 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
7 
1 9 
2 6 
3 
3 
2 9 
2 5 0 
2 7 
? 
2 9 
7 5 0 
7 7 9 
6 1 3 
7 1 « 
6 2 9 
1 9 
8 
1 7 
1 
2 9 « 
2 
1 5 7 
3 2 2 
1 7 6 
« 9 8 
«9 8 
1656 
« 9 8 
« 9 8 
1 6 5 6 
7 1 5 « 
8 
3 3 5 
2 1 9 
« 3 
? 
3 
? ? 
9 
9 
6 
9 5 
1 
7 0 
1 1 4 
1 8 4 
6 
6 
l " 0 
5 6 ? 
1 8 4 
6 
B E L G ­
L U X E M B . 
4 5 
4 1 9 
4 6 4 
4 6« 
8 1 « 
4 5 3 
6 
4 6 4 
8 1 « 
127B 
B 3 
9 
7 0 6 
1 7 8 
4 3 
5 
8 
2 
2 7 
5 
1 
9 
6 
1 6 
1 
1 9 4 
3 
7 2 
7 1 1 
7 8 3 
3 1 
3 1 
3 1 4 
4 7 6 
3 0 0 
1 4 
3 1 4 
4 7 6 
7 4 0 
2 8 
? 
1 7 7 
? 7 
2 ? 
1 
1 
1 
1 
? 
5 5 
1 
7 5 
6 9 
8 4 
3 4 
? 3 4 
8 * 
N E D E R ­
L A N D 
? 
7 
2 
? 
4 
1 6 
2 
? 
4 
1 6 
7 0 
4 1 9 4 8 
« 1 9 « 8 
« 1 9 4 8 
1 6 
1 « « 
7 7 0 
2 1 
7 3 
6 
3 
9 
7 
2 
1 ? 
7 3 
1 8 
9 1 
7 1 
7 1 
U ? 
« 0 1 
9 8 
1 4 
U ? 
4 0 1 
5 1 3 
1 4 
2 1 
2 5 9 
4 
4 7 
2 
7 
1 
4 
5 
5 6 
10 
6 6 
6 5 
7 9 3 
6 6 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
? 
8 0 
6 1 
1 4 1 
6 
6 
1 « 7 
6 « 7 
1 « 7 
1 « 7 
6 « 7 
7 9 « 
36 
5 
29 
1 
2 
« 1 
1 
« 0 
1 
1 « 9 
7 8 
1 6 0 
2 2 B 
« 1 
« 1 
2 6 9 
3 6 
2 6 8 
1 
2 6 9 
7 6 
3 0 5 
3 2 
3 6 
1 5 9 
1 2 3 
« 0 
2 7 
1 2 
6 
2 0 9 
« 2 
3 8 6 
9 
1 7 5 
« 2 2 
5 9 7 
7 5 6 
2 5 6 
8 5 3 
2 7 7 
8 1 1 
4 ? 
3 5 3 
2 2 7 
1060 
1 3 ? 
2 6 
l 
5 4 8 
1 1 9 
? 
1 7 
1 
1 0 2 
1 
9 0 
1 4 
5 5 
3 1 4 
1 3 
1 
1 
3 
7 ? 4 
4 3 9 
6 6 3 
1 
1 
6 9 
6 9 
7 3 3 
7 0 7 
7 1 3 
1 5 
ITALIA 
3 
5 3 8 
5 4 1 
2 
2 
5 4 3 
1 3 9 
5« 3 
5 « 3 
1 3 9 
6 8 2 
1 
9 
5 
1 
1 
« 
5 
1 
6 
6 
1 5 
6 
6 
1 5 
2 1 
1 2 5 
1 9 0 
«5 0 
­ 9 « 
6 0 
2 
1 
3 3 
1 
3 « 8 
3 
1 7 8 
3 5 3 
5 3 1 
1 
1 
5 3 2 
7 6 5 
5 3 1 
1 
5 3 2 
7 6 5 
1 2 9 7 
1 6 1 
5 
2 5 B 
1 2 
3 
6 
3 0 
U 
« 3 
2 2 
6 6 
3 5 
9 1 
9 1 
« 2 « 
9 1 
815 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
T O T . T I F P S 
r E E 
HONDF 
9 4 0 1 1 0 FRANCE 
REI. G . ­LUX 
PSVS­RAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
ISLANDE 
S ' j roE 
DANEHARK 
ESPAGNE 
ETSTSUNIS 
CANADA 
IR SN 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T!ERS C ( ? 
CLASSE 2 
FXTRA CFF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 « 0 1 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I ' 
ROY. ­ INI 
IRLANDE 
NURVOGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MSLTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T l l o r j u l E 
FUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HUNGR1F 
ROUHANIF 
BULGARI F 
MSROC 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
FGYPTE 
.DSHOMFY 
G U I N . E S P . 
KFNYS 
R.AEP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
CURA 
INDES OCC 
PEROU 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
V I E T N . S U O 
HALAYSIA 
PHILT ΡΡΪΝ 
T I HOR.MAC 
C H I N t , R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AEl E 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAMA 
AUT.SUM 
TIERS Γ12 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . ? 
CLASSF 3 
FXIRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
ΤΟ Τ. Τ Ι Ε P S 
C E E 
HONDE 
9 « 0 ? 0 0 FRANCE 
» F L G . - L U X 
PAYS-B4S 
A L L r M . F F O 
I T A L I E 
R U Y . - U N ! 
NORVEGF 
SUEDF 
DANEMARK 
EWG-CEE 
8 9 0 
1 0 « ! 
1 6 2 1 
1 ? 
7 
6 
6 
7 
? 0 
1 
7 
1 
9 
2 3 
m 3 1 
3 3 
3 1 
3 3 
3 3 
3 9 
7 7 
4 0 8 0 
17967 
7089 
7 7 7 5 6 
1 7 7 6 2 
1841 
6 
4 7 1 
1037 
4 6 5 
2 3 5 1 
3 3 1 
2 7 1 
U 
1482 
1 
6 8 9 4 
5 
1 
7 
1 7 
9 1 7 
9 3 " 
1078 
3 7 9 
1376 
4 4 
1 1 
1 
2 
2 6 5 
1 
1 
4 
2 ? 6 
12 
5 
3 
7 
1 » 
4 
! », 7 
1 0 
3 
5 0 
5 
1 6 
1 6 2 
1 
1 5 9 
6 3 1 3 
9 3 0 4 
161 1 7 
1 
1 
6 5 " 
5 5 ? 
6 7 9 ] 
1 6 
571 7 
7 1 3 9 6 
5 " 5 4 7 
13597 
7? 3 4 
' 1 3 7 3 
6 9 6 7 9 
9 1 4 7 5 
7 ' , 
' 3 
' 9 
5 7 3 
2 7 6 
16 
1 8 
1 ' , 
7 
Mengen 
FRANCE 
9 3 
24 7 
3 4 5 
6 
4 
7 
? 
1 
9 
? 
4 
6 
4 
1 6 
6 
6 
1 6 
7 ? 
7 0 0 1 
1753 
1 0 7 0 3 
4 0 4 3 
3 4 1 
3 3 
3 7 
3 6 
3 3 3 
3 7 
4 
3 6 6 
9 1 8 
7 
7 
1 7 0 
3 1 7 
3 6 9 
1 5 7 
? 3 5 
2 
1 
? 
1 
4 7 
4 
1 
' 
3 
4 
6 
1 0 
1 6 
7 
9 1 5 
1739 
? 6 ' 4 
1 
? " 
3 0 
1?57 
1 0 
176 7 
3 9 2 1 
2 3 501 
3 3 2 3 
5 9 ? 
3 9 7 0 
7 1 6 0 1 
2 7 4 7 1 
7 
7 
1 9 ? 
1 1 ' , 
!» 1 3 
7 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
5 9 
1 4 6 
7 0 5 
4 
1 
2 
? 
7 
? 
5 
7 
? 
5 
7 
2 0 2 6 
2545 
3 9 3 8 
4 0 6 
4 9 9 
1 6 
4 8 
1 9 
4 6 
7 0 
1 
7 
1 0 1 
6 8 
I 
3 9 3 
3 4 
1 9 ' 
1 6 3 
2 7 8 
5 
3 
3 ! 
6 
I 
3 
2 
1 
3 1 
2 
6 5 2 
2 53 
9 1 5 
1 6 
1 6 
1051 
1 
106? 
199? 
8 9 1 ' , 
1150 
8 4 3 
1993 
8914 
1 0 9 0 7 
4 0 
1 " 
1 71 
1 " 
7 
6 
N E D E R ­
L A N D 
6 6 
1 3 6 
2 5 ? 
I 
1 6 
3 
1 6 
3 
1 9 
1 9 
1 
1 9 
1 9 
1 
2 0 
6 4 2 
3005 
1 1 8 9 5 
7 4 1 
5 4 « 
6 
1,07 
5 0 ? 
4 0 
4 ? 2 
3 6 
1 6 
1 ? 9 
1 
1 4 9 4 
1 
1 
1 4 8 
2 7 4 
2 7 0 
3 6 8 
6 2 7 
4 3 
1 
1 
1 4 0 
1 3 
6 
1 
3 
8 
2 
7 
6 
4 0 
! 4 
1677 
178» 
341? 
1 
1 6 9 
1 6 0 
1780 
6 
17,16 
5 7 5 7 
217R6 
4 0 5 6 
12"R 
5 1 6 4 
7 1 ' 3 3 
2 6 6 4 1 
7 9 
3 
1 1 1 
7 7 
4 
1 6 
7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 3 8 
? 9 5 
6 3 3 
7 
7 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
5 
5 
1 0 
5 
5 
1 0 
1 5 
7 2 7 
2308 
3 6 7 3 
7 0 6 3 
3 7 7 
7 3 6 
4 7 3 
3 64 
1971 
3 2 0 
2 4 3 
« 3 1 6 
« 1 0 ? 
3 
0 
7 7 9 
2 7.3 
1 6 6 
7 8 ? 
1 
3 
1 7 1 
1 
4 
7 8 
1 
1 
1 3 
6 
1 
1 
4 
1 2 
6 2 
1 4 5 
i ; 4 ' . 
4 " 1 9 
3 4 4 ' 
7 2 9 
7 ' 9 
1006 
10O6 
0 7 0 » 
14774 
9 7 9', S O I 
9 7 9 6 
1 4 7 7 1 
' 4 0 6 9 
4 
1 » 
» 
4 4 
9 
S 
! 
ITALIA 
1 9 
1 4 9 
1 8 8 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
3 
6 8 5 
1 4 3 
1 3 
7 7 » 
8 0 
9 
1 2 
6 
7 9 
8 
6 
1 
7 1 
4 1 6 
1 
6 
4 4 
1 9 
7 5 
1 
1 
1 
1 0 ? 
2 
1 ? 
1 7 
1 
1 4 5 
6 6 8 
7 0 3 
1 7 
1 7 
" 7 
9 7 
8 1 7 
157? 
7'.9 
4 7 
9 1 5 
1571 
' 3 3 3 
3 
3 4 
4 
4 
EWG­CEE 
1 164 
2225 
3 3 8 9 
3 0 ? 
U 
5 3 
2 7 
1 6 
3 5 " 
1 
1 
9 
2 ? 
3 2 0 
2 1 
1 
3 6 9 
3 6 4 
7 3 3 
! 1 
7 3 4 
4 14 
7 3 3 
1 
7 3 4 
4 1 4 
1148 
5 7 8 ? 
3 0 « 2 « 
9 8 3 0 
3 2 8 7 0 
1 7 1 7 9 
3 7 0 3 
4 
1 2 0 6 
1 6 6 4 
1002 
6 7 0 4 
9 4 ? 
6 1 1 
1 6 
1 3 6 8 
1 
4 9 6 6 
2 
2 
1 3 
9 
5 7 3 
8 8 0 
5 7 8 
5 9 4 
6 1 2 
2 ? 
1 8 
1 
6 
7 5 0 
1 
1 
1 7 
4 3 4 
1 9 
1 0 
1 7 
1 7 
8 9 
9 
1 
7 
3 
1 0 
1 
3 
1 0 9 
1 1 
u 1 6 6 
1 
1 4 7 
14741 
8 0 3 4 
2 7 7 7 8 
1 
1 
7 0 7 
79 9 
327? 
U 
3 7 3 4 
2 4 8 5 8 
9 6 5 0 1 
2 4 3 6 0 
1992 
? 8 8 6 2 
9 5 4 9 5 
1 2 2 3 6 3 
4 " ' . 
4 4 
9 » 
2 2 4 0 
1 096 9 4 
2 8 
7 0 9 
» 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 9 0 
6 6 2 
7 5 2 
4 
1 
2 5 
1 6 
6 
2 
1 5 2 
6 
1 5 4 
1 6 0 
1 6 0 
4 6 
1 6 0 
1 6 0 
4 6 
2 06 
9 6 2 4 
1 2 9 6 
9 6 4 5 
7711 
7 5 9 
8 3 
1 " 5 
6 9 
1065 
7 6 
I 
9 
6 4 1 
6 3 1 
1 3 
4 
3 6 
2 6 8 
1 7 3 
1 1 2 
1 1 4 
? 
? 
6 
! 1 
1 
1 1 1 
1 9 
4 
1 
1 0 
3 
1 
7 
U 
4 
7 1 
1 0 
7098 
1497 
3 5 8 6 
! 
6 6 
6 7 
7 5 9 
5 
7 6 4 
4 4 1 6 
7 3 7 7 7 
« 0 6 0 
3 5 5 
« « 1 5 
7 9 7 7 6 
3 7 6 9 2 
1 7 
1 2 
9 4 1 
6 2 7 
4 5 
» 7 
2 8 
B E L G ­
L U X E M B 
9 4 
2 3 4 
3 1 3 
3 ? 
1 
3 
1 
1 
5 7 
« 5 8 
6 ? 
6 ? 
3 3 
6 2 
6 2 
3 3 
9 5 
2 3 2 5 
3 « 5 « 
5 7 « « 
8 8 8 
I O 3 0 
9 7 
6 4 
4 0 
1 7 0 
7 3 
6 
1 
1 1 2 
5 2 
3 
2 7 7 
3 0 
1 0 7 
1 1 7 
1 1 5 
7 
6 
4 0 
U 
3 
1 
9 
5 
? 
3 7 
5 
1 4 4 1 
7 9 ? 
1733 
3 5 
3 6 
6 4 9 
? 
6 5 1 
7 4 1 9 
1241 1 
1B93 
6 2 6 
2 4 1 9 
1 2 4 1 1 
14330 
1 6 8 
5 « 
4 3 4 
6 8 
6 
I R 
1 
N E D E R ­
L A N D 
6 6 
2 9 8 
3 64 
4 3 
« 
3 0 6 
7 8 
3 0 6 
7 8 
3 3« 
3 8 « 
4 7 
3 8 « 
3 8 « 
« 7 
« 3 1 
8 2 5 
1 3 8 6 « 
16338 
1 3 6 9 
9 7 5 
« 2 5 8 
6 « 1 
8 8 
9 1 3 
1 * 1 
1 7 
1 
1 5 6 
1 
1 1 5 6 
2 
2 1 1 
1 * 7 
1 5 3 
2 30 
2 0 1 
1 9 
3 
1 
1 9 2 
3 3 
7 
1 
1 ? 
1 
7 
3 
2 
« « 1 
1 
7 
2 9 « 6 
1«88 
« « 3 « 
1 
2 2 9 
2 3 0 
9 6 1 
« 9 6 5 
5 6 2 9 
3 2 3 9 9 
4 9 5 2 
6 7 « 
5 6 2 6 
3 2 3 9 6 
3 8 0 2 5 
2 9 « 
7 
6 6 7 
1 9 6 
1 ' 
1 1 6 
« 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 3 3 
7 0 7 
1««0 
2 5 * 
7 
2 5 
3 8 
8 
2 0 
3 2 
2 1 
1 
4 5 
7 3 
1 1 9 
1 
1 
1 2 0 
2 8 2 
1 1 9 
1 
1 2 0 
2 8 2 
« 0 2 
1 « 0 0 
6695 
5 0 « 6 
7 1 7 1 
8 2 « 
7 5 7 
8 1 5 
7 8 3 
« « 7 9 
6 3 0 
« 7 5 
« « 1 5 
2 8 * * 
2 
2 
3 8 3 
1 2 1 
1 1 6 
1 8 0 
1 
6 
1 5 0 
1 
7 
1 * * 
1 
6 3 
8 
1 
« 
7 7 
5 3 
1 2 2 
7 9 3 « 
« 2 4 1 
12182 
« 3 ? 
« 3 2 
8 0 3 
R 0 3 
1 3 « 1 7 
2 0 7 1 « 
13Π2« 
3 9 1 
13415 
2 0 3 1 2 
3 3 7 2 9 
1 7 
2 9 
3 3 
2 0 0 
1 8 
1 
2 7 
3 
ITALIA 
9 1 
« 2 « 
5 1 5 
5 
1 
6 
1 
1 
7 
1 
9 
a 
6 
8 
8 
6 
1 « 
7 3 ? 
2 * 1 
3 * 
1 0 9 3 
1 2 0 
1 1 
2 9 
2 2 
1 2 7 
2 2 
1 2 
1 
** 
2 8 3 
* 5 2 
2 * 
1 9 
2 
1 
1 
1 5 6 
8 
1 
1 
2 0 
1 * 
3 
3 2 2 
5 1 9 
8 * 1 
3 5 
3 5 
1 0 1 
1 0 1 
9 7 7 
2 1 0 0 
9 7 1 
* 6 
9 7 7 
2 1 0 0 
3 0 7 7 
1 5 
1 
1*6 ­
1 0 
2 0 
816 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
L U X E M B . L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
SUISSE 
AUTRICHE 
P T Τ'IG SL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
rc i r rnsL . 
HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
AE IE AUT.rL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXT»A CEE 
CEF+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . I I E R S 
C E F 
"ONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PSYS­RAS 
A L I E M . T F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
t o i ANDE 
NORVEor 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S ' I 'SSF 
AUTRICHF 
POR TUG Al 
ESPAGNF 
MALTE 
YOUGOSLSV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
S L L . M . R S T 
PULOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROOMANI F 
BULGARI E 
MAROC 
. S I G E R I F 
EGYPTF 
GHANA 
. DAHOMFY 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
R .AFR,SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.RR 
CURA 
.GUAOELOIl 
INDES OCC 
.SURINAM 
PEROU 
B » E S I L 
ARGENTINE 
L I R A N 
! » A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDF 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDUNESIF 
MALAYSIA 
S!NGAPPUR 
" H I L I P O I N 
ΤI MOR , Μ SC 
CHI Ν » , 9 . Ρ 
JSPON 
FUOMQSr 
HUNG KONI 
" I S T O A L I E 
AELE 
A U T . r L . 1 
TLASSE 1 
FAMA 
S l i r . ^ π ^ 
T 'ERS TL2 
CLSSSE 2 
EUR.EST 
SUT.C l . 3 
CLASSE » 
FXTRS CEE 
CFL' + A S S T 
T » i S A T ' 
S U T . T I F O S 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONDE 
FOSNCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
S L L t M . F F D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
1 
IH 
1» 
15') ' 8 7 
l»0 
3 4» 
6 Γ, 
23 
2 1 
b 13 
9 8 ' 
6 3 1 
518 
99? 
16 71 
90Ο6 
4 7 7 5? 
16763 106910 
1740? 
4113 
'60 
7111 777 
777? 
2102 
1037 
69 
?"13 
777' 
6 
37 
99 
46»? 
'1 6 ' 
,109 
3177 
7193 
407 
«0 
12 3 
14 3 
7 
7 
16» 
730 
164 
165 
37" 
4 05 
33737 
7174 
7887? 
1 1310 
1676 
«1 " 10 
IT. 
1 136 
601 
1 7 
20 
99! 
2»4" 
17 
40 
1430 
5"0 
1 17 7 Ό , , 
3053 
7 
9 
67 
66 
66 
749 ■ 
66 
66 
749 
716 
33 31 
734? 
! 762! 
1600 
416 
13 
! 76 
74 
38 
60 
16 
31 
121 
16? 
1121 
33 
317 
D 09 
19 
179 
74 
30 
! 14 
! 14 
299 
114 
114 
290 
4"4 
99? 
9375 
47787 
750 
677 
51 
6 64 
7" 
130 
83 
7 7 
2 
103 
63? 
7115 
719 
?70 
786 
448 
1? 
! 1 
ι 
7 1? 5 
4,3" 
7 
1 
11 
1 » 
1 
1 1 
7 
7 
18" 
1 
1 
1 
63 
?? 
2 
16 
1" 
! 3 5 
'4', 
14 
21 
4 
! 26 16 
2 
u 
176 77 
11158 
7 5 111 
1 
Β" 
5 7 ­, 
667 
18 541 
Ι d', 
19 776 
44474 
1 '74»4 
?3',?6 
1 599' 
44 37 7 
1"71?7 
241751 
1'. 
7411 
6 9 5 
3672 
3516 
7 0.33 
8 3 
149 
7 4 1 
7174 
» 4 
7440 
14797 
864! 2 
7747 
59 1» 
1470 7 
94772 
1Ο1110 
13)3 
71 
946 
777 
177? 
79 
40 
2'83 
4? 
2770 
3693 
?9»9», 
17 14 1"7,ι 
1497 
7 9,194 
33587 
" 
71? 
1 8 64 
974 
76'R 
34 
34 
40 2 0 
7 6 
4 74', 
66 18 
68604 
34"5 
31 13 
66 19 
R Ρ Ρ 9 6 
6»1 1 1 
»»Ι 
7' , 
2 
9 18 
46 
71 
'Ο 1?7 
76 
173 
3101 4019 6394 
167 U 05 517 2373 1648 
7 3 1 13 
4 ' " 
3452 133 
33 53 
4 7 8 ' 
5 4 7 3 ' 175»2 17306 17720 
3923 
175»? 
17106 
1 4 9 6 8 
Ί 
1 
1" 
1 
?1 
34 
77 
5(-
! 6 ? 
2 9 3 " 
37 
103 
144 
7 
2"? 
1? 
l i o 
16 
10 
23 
4 
3 7'. 
6 " 9 
1 57? 
9 9 
9 3 
80 
,2" 
1"3 
1774 
6194 
1 6 9 0 
78 
Ι 768 
8 1 0 " 
7 0 7 ' , 
2 
17 
4? U 599 
719 
48! 
977 
1413 
54 
54 
147' 1971 
1461 
U 
14?2 
3973 
544 5 
347« 
«8403 
15! 97 
79493 
22359 
7109 
4 
569 
2373 
835 
6863 
2544 
906 
97 
2879 
3923 
' 61 39 
1471 121« 4Ρ0 
142! 
ia?o 119 
16 
7? 1 1 
1 1 
2 
3 
? 
17? 
164 
175 
338 
463 
10 
10 
473 
159? 
471 
, «73 
149? 
7065 
37773 
7306 
77951 
17959 
3295 
7 
75 
368 
149 
1832 640 
19 
«9 
1121 
1016 
1 
61 
23 
«51 
319 
76 
804 
7?4 
7 
16 
3? 
1 
1 
1 
58 
60 
77 
113 
145 
1 
1 
146 
774 
146 
146 
774 
970 
3393 
6667 
15375 
7679 
788 
18 
17? 
46 
194 
88 
1? 70 
2?1 
91 
377 
73 
142 
794 
20 
45 
1 
1 
139 
3» 
149 
177 
346 
1 
1 
34? 
1164 
347 
347 
1!4« 
1511 
3 19 
92«« 
33777 
113? 
969 
2 
86 
537 
72 
220 
133 
57 
7 
120 
6 36 
1 6«? 
799 
17« 
202 
262 
6 
5 
9 ? 7 
1 
?57 
! 
2 
18 
16 
? 
4 
411 
1 
ι 
ι 
? 
1 
1 
77 
1 
15 
1 
38 
1 
U 
303 
76" 
78 
248 
1 0 
19761 
9073 73784 
? 
34 
801 
337 
6564 
303 
4367 
3603» 
173070 
30697 
5367 
36049 
! 7393 1 
210Ο19 
139 
?6?0 
826 
71 ? 
147 
198 
7 
65 
7 
6775 
7971 
9746 
1 
37 
17? 
706 
2404 
147 
2551 
12003 
77074 
"688 
2280 
11968 
76989 
83992 
1496 
103 
45 
31 
64 
29 
130? 
451 
1 753 
1 
56 
67 
90! 
R7 
984 
7794 
7R069 
1969 
374 
779? 
2306R 
70Ρ6? 
16 
1 6" 
7 
35 
73 
4 
1? 
3 
7045 
998 
3043 
1 
36 
37 
15R7 
35 
1622 
«70» 
44473 
3647 
1154 
4701 
444 72 
49174 
3 
]074 
161 
IR 
45 
130 
43 
116 
73! 
347 
41 
41 
333 
779 
179 
9 
138 
779 
667 
2 843 
8446 
6033 
4640 
1476 
374 
1137 
409 
(563 
1564 
636 
12 
915 
1971 
1 
1« 
666 
79 
116 
905 
45 
50 
14 
4 4 
73 
117 
1 
1 
119 
164 
119 
113 
164 
78? 
141« 
94 1 
191 
2395 
59 1 
16 
112 
9 
64 
119 
112 
3 
' 51 
0 
210 
1 
1 
1 
17 
8 
6 
9 
16 
245 
2 
? 
7 
2 
715 
? 
40 
9 
91 
?3 6R 
877? 
7734 17456 
401 
401 
1614 
9 
167? 
14480 
1896? 
13443 
1036 
14479 
13961 
3 3441 
111 
49 
86" 
79 
3 
1 
84 
1017 
Β69 
1Α86 
136 
136 
58 
?9 
87 
7109 
5 4 4 ' 
?"45 
6? 
7108 
5441 
7660 
R 
1 
817 
Jahr- 1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
G ZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 4 0 4 5 0 
9 5 0 1 1 0 
9 5 0 1 9 0 
9 5 0 2 1 0 
U r s p r u n g 
Origine 
DANFMARK 
SU!SSF 
AUTRICHE 
»SPAGNE 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AFI E 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T I»RS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CE»+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
EPS NC E 
B E L G . - L U X 
P A Í S - B A S 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . F S T 
HONGRIF 
HAROC 
FGYPTF 
N I G EPI A 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDES OCC 
L I B A N 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . I I E R S 
C F E 
MONDE 
FRANCE 
CEE+ASSUC 
C E E 
MUNDE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
P C Y . - I I N I 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CFE+ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
MONDE 
ALLEH.FFO 
R O Y . - U N I 
ISRAEL 
JOODANIE 
PHI L I PP IN 
JAPON 
BELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E P S CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E O S 
C E E 
MONDE 
EWG-CEE 
2 4 
? 
1 4 
16 
! 4 
1 
1 
7] 
1 " 
1 11 
1 
1 
10? 
777 3 
10? 
102 
1 2 7 1 
3175 
7?? 
?1 99 
3747 
766 
1000 
9 6 
! b 
»? 
PI 
;1 
7 
5 
l o 
1 
» 6 
6 0 
1 
a 
1 
774 
80 
144 
12 
12 
39 
39 
405 
8433 
36 3 
4 ' 
405 
3 4 3 3 
8338 
1 " 
1 
19 
19 
1 
1 
20 
71 
20 
20 
1 
1 
7 
7 
Mengen 
FRANCE 
! 
1 4 
1 
1 
1 
3 
17 
7 6 
1 
1 
74 
1617 
?6 
7 6 
15 17 
1547 
1303 
1144 
3 0 7 
345 
35 
1 
3 
1 
4 
1 
47 
1 
47 
54 
101 
1 
1 
102 
3 1 0 1 
102 
102 
3 1 0 1 
3 2 0 3 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G -
L U X E M B . 
6 
6 
6 
7 2 4 
4 
6 
274 
2 3 0 
179 
436 
163 
22 
19 
4 
26 
1 
23 
23 
1 
1 
76 
76 
50 
800 
74 
76 
50 
8 0 O 
850 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
N E D E R -
L A N D 
1 
13 
13 
13 
1 0 6 ° 
13 
13 
1069 
1082 
74 
773 
759 
61 
13 
1 
62 
l 
1 
17 
1 
5 
1 
1 
78 
6 
34 
7 
2 
12 
1? 
9 8 
1167 
86 
12 
98 
1 1 6 7 
1265 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
6 
1 
16 
3 
?3 
3 
' 6 
' 8 
459 
?6 
?6 
448 
484 
770 
117 
2145 
572 
77 
1 
12 
73 
5 
4 
5 
4 
5 
118 
15 
133 
6 
5 
13.9 
3 1 0 4 
139 
138 
3 1 0 4 
3 2 4 7 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
ITALIA 
70 
10 
?1 
10 
31 
31 
6 
31 
3! 
5 
36 
I 0 9 
1 
20 
4 ! 
' 
4 
? 
1 
1 
3 
2 
2 
8 
5 
13 
3 
7 
l 
1 
17 
2 4 1 
13 
4 
17 
761 
?78 
19 
19 
19 
19 
i o 
i o 
19 
EWG-CEE 
56 
« 12 
14 
46 
l 
1 
11? 
5 9 
1 Ί 
1 
1 
17? 
3895 
17? 
17? 
3395 
4 0 6 7 
1 6 ! ° 
3 0 0 1 
2 6 1 7 
1 6 9 0 
1408 
123 
1 
16 
? 
139 
165 
16 
6 
6 
43 
1 
6 
4 
3 
50 
1 
3 
1 
15 
2 
469 
79 
538 
2« 
2 4 
44 
44 
606 
10735 
665 
51 
606 
10735 
1 0 8 4 1 
? 
2 
7 
? 
7 
? 
7 
7 
S 
40 
1 
1 
? 
7 
46 
47 
4 
6 
5? 
6 
51 
! 5? 
6 
53 
1 
1 
4 
4 
4 
8 
! 
8 
9 
12 
1? 
71 ! 
! 3 
8 
71 
1 
72 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
14 
2 
l 
1 
14 
17 
31 
1 
1 
32 
1 6 8 ? 
32 
32 
1682 
1 7 1 « 
1329 
816 
259 
7 6 7 
28 
1 
1 
7 
16 
4 
U 
3 
5? 
15 
68 
7 
3 
7 1 
7 6 7 1 
71 
7 ! 
2671 
2 ? 4 2 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
3 
4 
? 
1 
3 
4 
7 
1 
? 
6 
6 
6 
? 
2 
a 
1 
a 
9 
1 
9 
B E L G -
L U X E M B . 
1 
13 
1 
19 
19 
181 
19 
19 
181 
2 0 0 
416 
4 4 9 
518 
71 
24 
1 
3 
12 
1 
26 
1 
2 
2 
1 
41 
2 
43 
7 
3 
27 
27 
73 
1 4 1 4 
«5 
28 
73 
1«1« 
1«87 
3 
3 
7 
7 
3 
3 
7 
N E D E R ­
L A N D 
l 
10 
10 
10 
1240 
10 
10 
12«0 
1 2 5 0 
10B 
l « 5 f l 
7 3 « 
100 
23 
3 
107 
2 
« 
1« 
1 
1 
1« 
1 
3 
L 
139 
19 
157 
3 
3 
14 
14 
1 7 « 
2 « 0 0 
159 
16 
17« 
2«0O 
2 5 7 « 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
15 
1 
12 
12 
30 
12 
«2 
«2 
779 
«2 
42 
779 
821 
7 0 1 
213 
133« 
1010 
«6 
7 
2 
20 
13? 
5 
6 
1 
8 
9 
13 
1 
210 
26 
2 3 5 
10 
10 
2«6 
7758 
?«6 
746 
3258 
3 5 0 « 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
? 
2 
2 
« 
1 
2 « « 
2 
1 
2 
3 
10 
10 
13 
5 
9 
13 
13 
I TAL IA 
« 0 
29 
« 0 
29 
6 9 
6 9 
13 
69 
6 9 
13 
8 ? 
3 9 « 
1 
16 
79 
2 
« 
1 
3 
6 
2 
3 
5 
1« 
2 
16 
18 
3 « 
5 
5 
3 
3 
« 2 
« 9 2 
3 « 
9 
« 2 
4 9 2 
5 3 « 
1 
1 
1 
1 
« 
« 0 
«« 
«« 
«« 
« 4 
«« 
«« 
818 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 6 0 2 9 0 
9 5 0 3 1 0 
9 5 0 3 9 0 
9 5 0 « 1 0 
9 5 0 « 9 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCF 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS ' 
MEXIQUE 
ISRAEL 
JORDANIE 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HUNG KONG 
. P Ö L Y N . F R 
AFLF 
A U T . C L . 1 
Π ASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONOE 
R O Y . ­ U N I 
. C I VOIRE 
AELE 
CLASSF 1 
FAMA 
CLASSE 2 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T Ï F R S 
MONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S " 
U. R . S . S . 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C F N T R A F . 
.CONGOLEO 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
INDES OCC 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V IETN.NOO 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
FXTPA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
R O Y . ­ U N I 
C H I N E . R . P 
AELF 
CLASSE 1 
A U T . C I . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
TPS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T Ï F R S 
MONOE 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
C H I N E . R . P 
AELE 
CLASSF 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
f o S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONOF 
EWG­CEE 
! 
6 
1 
6 
io 1 
6 
6 
1 
17 
18 
1 
1 
75 
1 
17 
7 
7 4 
75 
1 
1 
i 
1 
ι 1 
1 
1 
ι 
6 
4 
41 
4 
4 
I 
41 
42 
5 
5 
61 7 
45 
5 
50 
1 
52 
2 
1 
7 
2 1 
1 7 
? 
1 ? 3 
? 
1 
7 
? 
1 
1 
7 
7 
i 
7 
3 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
I 
1 
1 
2 
3 
4 
3 
31 
3 
3 
31 
31 
4 
4 
39 
34 
4 
38 
39 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 
1 , 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
3 
3 
1 
? 
? 
3 
N E D E R ­
L A N D 
. i 
1 
ι 
1 
I 
2 
? 
? 
2 
7 
i 
2 
2 
1 
ι 
3 
? 
ι 
3 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
4 
3 
9 
3 
3 
13 
13 
16 
12 
4 
16 
16 
1 
I 
1 
1 
! 1 
1 
1 
? 
2 
2 
? 
1 
7 
? 
1 
3 
ITALIA 
1 1 
i 
1 
1 
1 
! 1 
1 
3 
1 
7 
3 
3 
9 
8 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
i 
EWG­CEE 
5 
4 
17 
1 
4 
3 
4 
20 
2 
25 
4 
72 
48 
2 
7 
75 
82 
2 
99 
101 
4 
4 
187 
28 
150 
75 
185 
26 
213 
26 
1 
26 
26 
1 1 
2? 
1 
?6 
76 
77 
3 
1 
5 
4 
30 
7 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
? 
! 1 
1 
6 
1 
4 140 
157 
788 
3 
157 
165 
11 816 
827 
! 1«1 
1«2 
1 1 3 « 
54 
976 
I « 7 
1123 
«3 
1 1 7 7 
8 
1 
5 
6 ! 
1 
6 » 
1 
6 
6 
5 
3 
5 
3 
3 
5 5 9 », 7 
5 
3 
5 
13 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 « 
6 
« 
? 
7 
17 
5 
2 
6 
17 
73 
7 
18 
20 
«3 
8 
3 0 
11 
41 
6 
«9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? « 
1 
102 
1 3 1 
6 « 0 
1 
131 
132 
7 
6 4 6 
6 « 9 
1 
103 
10« 
885 
5 
778 
10« 
882 
2 
887 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 
1 
I 
1 
ι 
1 
1 
2 
« 2 
2 
« 6 
3 
« 
? 
1 
7 
1 
1 
1 
8 
11 
76 
11 
11 
7 
39 
«6 
8 
8 
6 5 
17 
50 
a 68 
10 
75 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
6 
5 
l 
6 
6 
2 
? 
2 
2 
2 
« 
7 
? 
4 « 
6 
7 « 
6 
6 
|ahr­ 1968­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
13 
1 
3 
17 
? 
U 
«0 
«1 
1 
«3 
«« 
71 
71 
115 
16 
102 
13 
115 
16 
131 
26 
1 
26 
26 
1 
1 
27 
26 
26 
27 
26 
7 
1 
3 
1 
5 
3 
8 
26 
7 
7 
39 
39 
8 
8 
5« 
26 
«1 
13 
5« 
26 
80 
ITALIA 
6 
« 11 
u 11 
6 
6 
4 
« 2 1 
1 1 
i o 2 1 
21 
1 
2 
­ 1 
3 
3 
2? 
15 
86 
15 
15 
1 
9 2 
93 
22 
ilo 
« 107 
22 
129 
3 
1 3 1 
5 
1 
5 
5 
1 
1 
6 
5 
1 
6 
6 
819 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 5 0 5 1 1 
9 5 0 5 1 9 
9 5 0 5 3 0 
9 5 0 5 9 1 
9 5 0 5 9 9 
U r s p r u n g 
Origine 
FRANCF 
I T A L I E 
AUTRICHF 
f TATSUNIS 
JAPUN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CL SSSE 1 
EXTRA CEF 
CTE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
r r F HONOE 
FRANCF 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
SUISSF 
ETATSUNIS 
C H I N E , o . o 
JSPI7N 
HONG KONG 
. P O L Y N . F P 
A H . E 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CFE+ASSOr 
TRS GATT 
S U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
"RANCE 
JAPON 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F MONDE 
FRANCE 
R O Y . ­ U N I 
INDE 
AELE 
CLASSE 1 
T I F R S CL7 
CLASSE 7 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TTERS 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L E M . F r o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTPtr .HF 
ESPAGNE 
I . P . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
N I G E R I A 
KENYA 
ETATSUNIS 
MF X I QUE 
INDE 
V I E T N . N P n 
" H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSF 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
TLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
= U R . E S I 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
: E E + A S S U C 
TRS GATT 
S U T . T I E RS 
T O T . T Ï F R S 
" F F 
MUNDE 
EWG­CEE 
I 
ι 
1 
7 
? 
3 
3 
1 
11 
U 
U 
U 
l u u 
1 
12 
1 
1 
1 
« u 
1 
« 1 
4 
1 
20 
7 
63 
2 
1» 
1 
6° 70 
51 
51 
5 
5 
126 
20 
113 
13 
126 
70 
144 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
9 
1 
1 
! 
1 
3 
40 
40 
4 0 
5 
6 
2 
7 
47 
1? 
43 
4 
«7 
12 
59 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG.­
L U X E M B . 
1 
2 
1 
1 
I 
3 
1 
3 
3 
7 
2 
1 
1 
6 
« « 2 
6 
4 
10 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 
2 
2 
15 
1 
2 
15 
15 
9 
8 
1 
1 
7« 
l 
20 
« 7  
1 
75 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
? 
7 
2 
? 
1 
U 
u u 
1'. 
1 u u 
1 
12 
1 
ι 
! 
2 
1 
1.6 
7 
7 
15 
1 
9 
o 
75 
35 
«« 2 
«2 
? 
«4 
? 
44 
ITALIA 
! 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
« 1 
5 
1 
6 
EWG­CEE 
7 
16 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
18 
3 
3 
18 
' 1 
1 
5 501 
? 
? 
« 133 
5 
1 
2 
13? 
134 
1 
5 
6 
4 
4 
144 
508 
139 
4 
143 
507 
6 5 ! 
? 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 3 
4 
1 
26 
1 
1 
25 
25 
26 
4 
26 
76 
4 
30 
17 
U 
6 
4 1 
71? 
3 
7 
? 
1 
1 
1 
14 
1 
1 
U 
3 
1 
3« 
1 
31 
148 
? 
44 
9 
15? 
161 
1 2 « 
1?« 
16 
1 
17 
3Π2 
287 
25? 
5 0 
302 
287 
5 8 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
2 
4 
2 
' 4
6 
5 
5? 
1 
1 
4 
40 
« 1 
ι 
«1 
«2 
1 
« 5 
« « 5 1 
58 
46 
4 
5 0 
57 
108 
U 
« 63 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
19 
95 
3 
96 
99 
26 
26 
4 
1 
5 
130 
78 
106 
2« 
130 
78 
208 
B E L G ­
L U X E M B . 
9 
1 
27 
10 
« 
2 
1 
6 
1 
6 
6 
« « « 
« 1  
«7 
8 
6 
1« 
«7 
61 
N E D E R ­
L A N D 
6 
23 
1 
5 
1 
« 
« 16 
I 
6 
1 
16 
17 
16 
16 
5 
5 
38 
29 
28 
10 
36 
29 
67 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
12 
12 
12 
12 
««9 
31 
1 
31 
31 
1 
1 
32 
« « 9 
32 
32 
« « 9 
« 6 1 
« 
1 
25 
1 
1 
25 
25 
76 « 
26 
26 « 
30 
7 
5 
116 
3 
1 
1 
7 
2 
25 
7 
1« 
33 
« 16 
23 
73 
73 
93 
126 
86 
τ 
93 
129 
271 
I TAL IA 
2 
1 
1 
ï 
? 
1 
1 
2 
3 
l 
1 
1 
59 
1 
6 0 
6 1 
6 1 
1 
6 1 
6 1 
1 
6 2 
2 
1 
l 
1 1 
2 
1 
l 2 3 
1 
« 
1 
3 
1 
17 
5 
1 
18 
19 
5 
5 
3 
3 
7 7 
5 
2« 
3 
27 
5 
3 2 
820 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 5 0 6 1 0 
9 5 0 6 9 0 
9 5 0 7 1 0 
5 5 0 7 9 0 
9 6 0 9 1 0 
9 5 0 8 9 0 
Urspruog 
Origine 
RPLG. ­L IJX 
CEF+ASSOC 
C F E 
HONDE 
FRANCF 
R F L G . ­ L U X 
I T A L I E 
FTATSUNIS 
CUBA 
H S I T I 
EQUATEUR 
O H I L I P " ! N 
C H I N F . R . P 
JAPON 
A U T . C L . l 
CIASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C F F 
MONDE 
A L L E H . F E D 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
Γ E F 
HONDF 
R F L G . ­ L U X 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHF 
TIIPQUIF 
Il . R . S . S . 
A L L . H . r S T 
POLOGNF 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOr 
TPS G A I T 
A U T . T I E P S T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
EXTRA CEF 
TOS GATT 
T O T . T I E P S 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
TTALT E 
R O Y . ­ U N I 
DANFMARK 
SUISSE 
AU T PICHE 
ESPAGNF 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDUR.BR 
EQUATFIIP 
INDE 
V I E T N . N R D 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSr 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT. T IERS 
C E E 
MONOE 
EWG­CEE 
1 3 
Π 
! 1 
i ? 
4 
l · » 
1 
? ? 
' 7 
1 
i 2 4 
7 4 
7 4 
7 4 
7 
7 
? 
2 
7 
2 
2 
1 3 
1 0 5 
1 5 
2 0 
4 5 
4 
3 5 
4 9 
3 5 
3 4 
8 4 
1 62 
A 4 
3 4 
1 6 ' 
? 4 6 
Mengen 
FRANCE 
3 6 
1 
3 
3 
' 4 
o 
' 4 
7 3 
1 7 
4 3 
Π 
3 3 
4 8 a i 
1OO0Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
4 
7 
6 
? 
1 
1 4 
3 
1 4 
1 7 
1 ? 
1 4 
1 ? 
1 7 
1 4 
3 1 
N E D E R ­
L A N D 
4 
1 
3 
7 
5 
5 
5 
5 
1 ! 
1 5 
1 ? 
7 
ï 
l 
ι 
1 
2 
2 
4 0 
7 
2 
4 0 
4 » 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 ? 
1 
1 7 
1 7 
! 1 1 8 
1 8 
1 8 
1 8 
2 
2 
2 
? 
? 
2 
' 
1 
4 7 
1 
1 » 
6 
1 9 
6 
7 4 
2 4 
4 9 
? 4 
2 4 
4 9 
7 ' 
ITALIA 
I 3 
1? 
1? 
1 ' 
1 
1 
I 
I 
1 
! 
1 
1 1 
? 
5 
3 
5 
3 
9 
1 ! 
8 
8 
1 1 
i o 
EWG­CEE 
4 
4 
4 
3 
i o 
6 ! 
1 
1 
4 
' 7 
I 
? 
3 
3 
3 3 
3 3 
1 
1 
' 7 
1 0 
6 
3 2 
3 7 
1 9 
5 4 
1 
9 
8 
3 
8 
1 
8 
3 
1 
9 
3 
7 
1 ' 
4 
3 
o 
1 7 ° 
9 
77 
7 
9 
16 2 1 5 
2 1 5 
2 3 1 
' 0 
3 4 
1 8 3 
2 2 2 
1 1 
2 4 ? 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
4 ? 
7229 
4 3 
2 7 
7 6 7 
1008 
6 
4 9 
1 
2 
5 6 ? 
6 
6 
' 1 
1 
1 
106 3 
5 7 6 
1 6 7 3 
9 
9 
1 
1643 
7 6 3 8 
1 6 4 1 
? 
1 6 4 3 
7 6 8 8 
« 3 3 ! 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
? 
1 
1 
? 
2 
? 
? 
2 
? 
2 
« 
1 8 
R 
3 
3 
1 
8 
8 
1 
9 
6 ! 
1 
8 
1 
! 
1 9 
9 
1 0 
7 
7 
8 
1 0 7 
1 ? 
7 1 9 
9 
5 
1 6 ! 
7 2 1 
1 
1 8 8 
1 
1 
1 
7 2 2 
1 8 8 
9 1 0 
? 
? 
1 
1 
913 
3 9 4 
o l ? 
1 
9 1 3 
3 9 4 
1807 
B E L G ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
7 
! 
6 
I 
1 
8 
a 
a 1 
1 
7 
a 1 
9 
2 5 
3 1 
6 
9 5 
4 5 
5 
1 3 
2 ia? 
6 3 
1 B9 
2 6 2 
2 5 2 
1 5 ? 
? 6 ? 
? 5 ? 
1 57 
4 0 9 
N E D E R ­
L A N D 
4 
7 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
Β 
1 
8 Β 
1 
1 
q 
0 
1 
1 
i m 
u 
3 0 ­
8 
4 3 
? 
o 
7 
0 
1 4 
1 6 
3 6 9 
1 6 
1 6 
3 6 9 
3 8 5 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
10 
4 
? ? 
1 
3 
2 
2 
2 3 
2 3 
1 
1 
2 6 
1 6 
2 
2 4 
2 6 
1 6 
« 7 
2 
3 
3 
172 
76 
6 
6 
1 9 7 
1 9 7 
7 0 3 
? 
3 1 
1 7 2 
2 0 3 
2 
2 0 5 
1 
1 
ι 1 
1 
ι 1 
6 
9 7 9 
2 
5 « 
2 3 0 
1 
9 6 
1 
6 
1 
7 3 1 
9 7 
3 2 8 
7 
7 
3 3 5 
ιο«ο 3 1 « 
1 
3 3 5 
1040 
1375 
ITALIA 
4 
4 
4 
4 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
ι 
1 1 
1 
1 
ι 
2 
2 2 « 
1 
1 
5 
3 6 
8 2 
5 
« ο 
8 7 
1 2 7 
1 2 7 
2 2 8 
1 2 7 
1 2 7 
2 2 8 
3 5 5 
821 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 6 0 1 0 0 
9 6 0 7 1 0 
9 6 0 2 3 0 
9 6 0 2 9 0 
Ursprung 
Origine 
F R A N C E 
B E L O . ­ L U X 
» A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
P U V . ­ I 1 N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A I I T P I C H F 
Y O U G O S L SV 
PU1 D O N » 
H O N G R I E 
R H L G S R ! E 
S L R S N T E 
S I N G S P O U R 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α Γ Ε Ε 
C E T + A S S U C 
T R S G A T T 
S U T . T I E R S 
T O T . T I C R S 
C F F 
H O N D E 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L ' E 
R U Y . ­ U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
S L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P U N 
HONG K O N G 
S E L E 
S U T . C L . 1 
C L S S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L S S S F 2 
E U » . E S T 
A U ­ . T L . 1 
T L S S S E 3 
E X T R A C E F 
r F F + A S s o r 
T O S Γ . A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
H O N D E 
F R A N C F 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F F n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R I A N D F 
N U R V r C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S ' A G N F 
A L L . M . F S T 
E T 1 T S I I N Ï S 
C A N A D A 
. C ' J R A C A U 
J A P O N 
SF Ι E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
Α Ι Ι Τ . Λ Π Μ 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C E E 
C E F + A S S ' l C 
1 R S CS T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï F R S 
C L E 
MONDE 
F R A N C E 
B E I G . ­ l UX 
P S Y S ­ R S S 
A L L E H . F E O 
I T A l I F 
0 0 Y . ­ U N 1 
N O K V F G » 
S U F D E 
F I N L A N O E 
1 A N F M A R K 
S U ! S S » 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
A L L . H . r S T 
P O L O G N E 
E W G ­ C E E 
1 
? 
6 6 
1 9 0 
4 
4 0 
1 ' 
4.0 7 
' I l 
1 4 6 
4 
1 
4 3 
6 0 7 
4 6 6 
1 
! 9 6 ' 
3 6 ? 
1 5 ' 9 
4 5 6 
6 6 7 
8 6 1 
1 5 7 3 
4 8 6 
1 9 8 4 
4 » 
1 6 
7 
1 0 ? 
5 
.21 
2 ? 
P 
b 
1 
7 
? 
1 
p 
6 
5 5 
R 
6 3 
6 
6 
.' ! 3 
7 2 
1 74 
6 9 
3 
7 ? 
1 7 4 
2 4 6 
3 4 
4 4 
6 ' 
3 7 " 
1 9 
5 4 
1 
6 
1 4 
1 
1 4 
? 5 
1 
3 
5 9 
7 
6 
1 6 1 
7 1 
2 ? 4 
1 
7 
2 . ' 7 
5 4 e 
2 ? ? 
4 
? ? 7 
6 4 » 
7 7 5 
»»», 
1 3 7 7 
1 7 ? 
1 4 9 7 
4 4 ? 
| o ^ 
1 » 
1 9 
? ' 
7 
1 4 1 
Mengen 
F R A N C E 
6 1 
2 9 
1 ! 
7 3 
U 
1 9 
' 1 
6 3 
3 9 
3 9 
6 8 
1 0 7 
1 4 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
1 4 
? 
1 5 
1 6 
1 5 
1 6 
1 6 
1 5 
? 1 
1 0 
1 9 
! 1 0 
5 
1 ' 
1 1 
5 
4 
1 1 
1 
2 
T , 
1 4 
5 0 
5 1 
1 6 4 
6 0 
5 0 
1 6 4 
. 2 1 4 
1 ? » 
1 ? 
1 » 1 
Ί " 
5 3 
1 
1 
1 » 
τ 
l ' . 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
7 8 
7 
2 6 
2 
1 
1 
! 
3 
7 
1 
5 9 
3 
3 
6 9 
6 2 
2 1 
3 3 
6 5 
6 
5 
1 
1 
1 
6 
7 
4 
U 
I 
1 
1 ? 
1 ? 4 
U 
1 
1 7 
1 2 5 
1 3 7 
8 6 
' 8 6 
1 7 3 
3 9 
3 1 
1 
1 
5 
3 
5 9 
N E D E R ­
L A N D 
6 
U 
5 
9 
1 
U 
6 
1 6 
1 
l 
9 
9 
' 6 
6 
1 7 
9 
2 6 
6 
3 ? 
5 
1 6 
« 7 
1 
1 5 
1 6 
« 1 
7 
1 
3 
6 
3 8 
3 
3 3 
6 
6 
? 
1 
3 
4 7 
7 0 
4 4 
3 
4 7 
7 0 
! 1 ? 
4 
3 0 
1.7 0 
? 
? 1 
» 
? 
« 
' 3 3 
3 7 
3 3 
7 0 
2 
7 ? 
1 5 7 
7 0 
7 
7 7 
1 6 7 
2 ? 9 
7 1 
7 6 7 
7 7 1 
! 7 6 
» 6 
7 
1 0 
1 
Π 
9 
6 6 
» 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
1 
7 
7 1 6 
6 
1 7 
S " ! 
1 
6 9 6 
1 4 5 
1 8 
5 9 1 
6 0 9 
3 4 ? 
8 4 ? 
1 4 5 1 
3 7 4 
6 1 0 
3 4 1 
1 4 4 1 
3 7 4 
I 7 7 5 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
3 
7 
? 
' 5 
6 
4 
I O 
4 
1 1 
1 
4 
! 3 
1 
? ? 
1 ? 
1 
7 
1 
3 
6 ' 
1 6 
7 9 
7 9 
» 4 
7 3 
1 
7 " 
?', 
1 " » . 
1 0 0 
» 1 ? 
4 3 
7 7 
1 ° 
1 
4 
7 
4 
» » 
7 
I T A L I A 
5 4 
6 
1 
4 
U 
1 1 
1 1 
5 ' , 
1 1 
u 5 4 
6 5 
1 ? 
1 5 
? 
2 
? 
7 
4 
4 
7 7 
4 
4 
2 7 
3 1 
3 
7 6 
6 
7 
4 
2 
1? 
? 
14 
1 4 
7 9 
1 4 
1 4 
? » 
0 ? 
? a 
1 
1 
1 1 4 
? » 
c 
ί 
' 
E W G - C E E 
? 
3 
? 
6 4 
1 5 4 
1 
3 
2 4 
6 
3 0 2 
? 
3 4 3 
6 6 
1 
3 4 
3 0 ? 
3 3 6 
4 0 2 
4 0 ? 
7 7 3 
7 1 5 
3 3 8 
4 0 0 
7 7 8 
7 1 5 
9 6 3 
2 5 8 
4 5 
1 4 
« 4 5 
7 6 
7 7 
1 3 4 
7 
2 ' 
4 4 
3 
« 7 9 
3 
1 ? 
1 1 
3 3 3 
4 1 
3 7 9 
U 
U 
4 
3 
7 
3 9 7 
7 8 9 
3 0 0 
7 
3 9 7 
7 3 9 
1 1 8 6 
9 5 
1 3 2 
1 6 6 
1 1 2 3 
6 6 
? 0 7 
1 
1 2 
9 9 
1 
1 0 3 
1 3 » 
1 
1 
1 
3 3 9 
9 
1 
1 1 
5 5 ? 
3 6 2 
9 1 4 
1 
1 
1 
1 
9 1 6 
1 6 7 3 
9 1 7 
2 
9 1 6 
1 6 3 ? 
2 5 4 3 
1 1 6 3 
1 4 0 4 
1 0 7 7 
4 6 8 7 
! 1 5 1 
71 3 
1 » 
8 6 
7 
7 1 
! " 4 
1 DO 
1 7 
1 " 
9 
Wert 
F R A N C E 
1 
4 8 
1 4 
3 
1 4 
5 
1 9 
1 9 
4 9 
1 9 
1 9 
« 9 
6 B 
9 7 
5 
7 
5 « 
2 7 
5 
1 2 
3 
9 3 
1 5 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 2 
1 OR 
1 0 8 
1 0 2 
2 1 0 
1 0 5 
5 0 
4 0 4 
1 5 
5 0 
5 
3 5 
2 4 
3 8 
1 
1 0 5 
3 
3 
1 5 2 
1 1 2 
2 6 4 
2 6 4 
5 7 4 
2 6 4 
2 6 4 
5 7 4 
8 3 3 
3 1 , 3 
2 8 2 
1 4 1 4 
« 0 1 
2 3 1 
« 3 
1 
3 9 
7 
1 2 
1 7 
2 
e 1000$ — 
B E L G -
L U X E M B . 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
« 1 
1 
4 
6 
1 3 5 
1 3 
1 " 5 
1 3 
6 
6 
8 
1 
1 9 
1 
7 0 
7 0 
? 6 6 
7 0 
7 0 
7 6 6 
2 3 6 
6 5 
8 3 
2 0 9 
7 0 
7 5 
6 
3 
5 
7 0 
3 3 
? 0 
5 8 
5 8 
3 7 7 
5 8 
5 3 
7 7 7 
4 1 5 
4 0 1 
6 7 5 
6 4 " 
U ? 
1 5 2 
4 
? 
2 1 
6 
7 
4 4 
N E D E R ­
L A N D 
6 
9 
2 
4 
9 
2 
U 
4 
4 
1 5 
6 
U 
4 
1 5 
6 
2 1 
2 7 
4 5 
1 8 7 
6 
5 « 
1 2 5 
1 7 
? 
« 
3 
6 
U 
1 9 9 
6 
2 0 5 
U 
u « 3 
7 
2 2 3 
? 6 1 
2 1 6 
7 
2 2 3 
2 6 1 
«a« 
1 0 
6 7 
3 7 1 
9 
6 0 
7 7 
1 
1 7 
1 9 
1 
1 ? « 
1 
1 
1 7 3 
1 7 6 
? « 9 
1 
1 
1 
1 
7 5 1 
« 0 8 
7 4 9 
l 7 5 0 
4 0 7 
4 5 9 
7 4 6 
4 6 6 
1 8 7 7 
4 7 6 
1 3 5 
1 " 
7 7 
4 
4 1 
7 0 
l 4 9 
5 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1 
3 
1 0 0 
7 
4 
7 9 5 
? 
3 3 5 
5 5 
9 
7 9 5 
7 0 4 
3 9 7 
3 9 ? 
6 9 6 
1 0 « 
3 0 6 
3 9 0 
6 9 6 
1 0 « 
8 0 0 
1 9 
? 
1 3 
6 
1 
1 3 
7 
7 3 
7 0 
7 1 
2 0 
2 0 
7 1 
« 1 
l « 
1 0 
3 1 
7 ? 
5 7 
I 
7 
2 9 
4 4 
5 0 
1 
7 3 
6 
7 
1 9 8 
3 7 
7 8 5 
7 8 5 
7 7 
? B 4 
1 
' 8 5 
7 7 
7 6 ? 
7 7 5 
6 0 5 
1 1 6 
1 7 ? 
1 0 1 
4 
7 1 
7 
1 1 
3 1 
6 4 
? 
I T A L I A 
1 
5 1 
1 
4 
Ì 
1 
L 
6 
6 
7 
5 ? 
1 
6 
7 
5 ? 
5 9 
7 7 
1 
6 1 
1 0 
3 
1 
1 0 
? 
1 « 
1 2 
2 6 
2 6 
1 3 9 
2 6 
2 6 
1 3 9 
1 6 5 
6 
2 
1 8 9 
1 5 
3 
5 
1 8 
1 7 
« 1 
1 7 
5 8 
5 8 
1 9 7 
5 8 
5 8 
1 9 7 
2 5 5 
1 3 1 
1 6 
« 6 8 9 
9 9 
1 
? 
3 ? 
8 
? 
? 
822 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 6 0 3 0 0 
9 6 0 4 0 0 
9 6 0 5 0 0 
9 6 0 6 0 0 
Ursprung 
Origine 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
L I B Y E 
R .SFO.SUD 
ETATSUNIS 
INDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL I F 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
MONOE 
FOANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELF 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
S U T . T I F R S 
T O T . T Ï F R S 
C F E 
MONDE 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
CnoFE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . r L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PSYS­RSS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNF 
F7ATSUN!S 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONOE 
FRANCE 
R E I G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOF 
SUISSF 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
MFX1QIIE 
PAKISTAN 
JAPUN 
EWG­CEE 
4 8 
5 1 
7 
1 ? 8 
1 6 
2 0 8 
1 
? " 
' 8 0 
3 4 5 
6 7 8 
3 ? 
3 2 
?4 9 
1 6 
7 6 6 
9 2 ' 
39?9 
71 1 
71 1 
9 2 ? 
39?9 
4851 
1 
1 
4 
', 4 
1 
4 
9 
P 
! 1 
1 
? 
7 
4 
6 
1 0 
7 
? 
1 
i 1 3 
1 6 
1 " 
7 
1 3 
1 6 
? " 
3 
1 
2 
i o 
? 
1 o 
2 
1 2 
I ? 
6 
1 7 
1 ? 
6 
1 » 
! 
1 
? 7 
6 ' , 
1 
1 
Mengen 
FRANCE 
7 
1 
1 6 
1 
7 5 
4 
7 0 
9 7 
1 6 7 
4 
4 
7 0 
1 
7 1 
1 9 ? 
7 6 ? 
1 ? 6 
1 6 
1 9 ? 
7 6 3 
9 5 5 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
ï 
1 
2 
3 
6 
1 
6 
l 7 
7 
7 
7 
7 
5 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
7 
9 
8 
9 
3 5 
1 
5 
4 1 
4 3 
8 4 
6 
6 
7 0 
8 
7 3 
1 6 » 
5 8 9 
9 1 
7 7 
1 6 8 
5 8 9 
7 5 7 
I 
1 
2 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
N E D E R ­
L A N D 
7 6 
4 
? 
1 4 
1 
4 4 
1 6 
9 0 
5 8 
1 4 8 
1.9 
1 8 
1 0 0 
1 
ι ο ί 
2 6 7 
1344 
1 9 4 
7 3 
7 6 7 
1 3 4 « 
1 6 1 1 
4 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
5 
' 7 
5 
7 
1 
1 
2 
1 
7 
ï 7 
? 
7 
3 
3 
7 
5 
U 
3 
7 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
1 9 
3 7 
1 9 
4 0 
2 
4 5 
6 1 
1 0 6 
2 
2 
5 7 
5 7 
1 6 5 
1097 
1 2 8 
3 7 
1 6 6 
1 0 9 7 
1252 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
3 
5 
4 
9 
9 
5 
o 
o 
5 
1 4 
1 
» ί 
l 
1 
1 
3 
! 1 
3 
'· 
1 
6 1 
1 
ITALIA 
72 
6 
1 4 
2 
3 4 
9 6 
1 2 0 
2 
2 
7 
6 
a 
1 3 0 
1 4 6 
1 2 2 
8 
1 3 6 
1 4 6 
2 7 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
EWG-CEE 
4 0 
3 » 
7 
1 
5 3 0 
1 
5 7 
6 5 3 
? 
5 0 
? 
1107 
1 7 1 5 
2 3 2 2 
5 5 
5 5 
7 1 0 
5 7 
7 6 7 
2 6 4 4 
9 3 3 3 
2 4 2 ? 
2 2 2 
2 6 « « 
9333 
1 1 9 7 7 
7 
i 
1 « 
? 
6 
7 
3 
2 
9 
U 
2 
? 
1 3 
1 9 
l ! 
? 
1 3 
1 9 
3 2 
9 
1 4 
3 « 
7 2 
1 
! 1 
4 
3 
? 
3 
4 
1 ! 
3 « 
1 " 
5 3 
6 
6 
3 
3 
6 ' 
5 7 
5 6 
7 
5 ? 
5 7 
1 1 9 
32 
4 
1 
9 
7 7 
6 9 
? 
3 3 
3 
6 9 
3 8 
I O ? 
1 " 7 
7 3 
1 " 7 
1 " 7 
7 3 
! 80 
4 
! 
a 8 0 
7 " 
4 
1 
1 
! ? 
1 5 
7 
ï 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
7 
? 
1 
1 6 7 
? 
2 4 0 
0 
2 8 0 
4 2 0 
7 0 0 
9 
9 
2 8 
7 
3 0 
7 3 9 
2 4 1 7 
7 1 8 
2 1 
7 3 9 
2 « 1 7 
3 1 5 6 
8 
1 
6 
7 
1 
6 
7 
2 
,' 9 
8 
7 
7 
9 
8 
1 7 
« 5 
1 
3 
? 
3 
1 
1 
« 9 
3 
1 
« 9 
1 3 
1 
2 
2 " 
1 4 
! 
2 0 
1 5 
3 5 
3 5 
7 
3 5 
3 5 
7 
7 9 
1 6 
2 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 
7 
5 ? 
7 5 
ina ? 
1 ? 
! 86 
1 6 ? 
3 « B 
1 « 
1 4 
6 3 
7 5 
8 9 
4 5 0 
1778 
3 6 2 
8 8 
4 5 0 
1773 
2 2 2 8 
1 
9 
3 
7 
1 9 
1 0 
1 9 
0 
1 
7 
2 
U 
7 
1 
U 
4 
1 5 
1 5 
1 4 
1 5 
1 5 
1 4 
2 9 
1 
s 
7 3 
3 
l 4 
7 
N E D E R ­
L A N D 
1 5 
3 
? 
6 0 
1 
6 
1 2 3 
2 5 
? 5 9 
1 8 4 
4 4 7 
2 8 
7 8 
7 ? 
5 
7 7 
5 4 8 
3 0 6 0 
« 9 9 
5 9 
5 « 8 
3969 
3 6 0 8 
1 
1 
l 
1 
7 
7 
7 
2 
? 
4 
4 
7 
7 
6 
1 4 
7 
4 
6 
1 4 
?n 
4 
3 
« 
3 
7 1 
? 
1 3 
? ! 
1 5 
3 6 
3 6 
1 « 
3 6 
3 6 
1 4 
5 0 
1 
7 5 
5 
1 
1 
1 
3 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 
2 7 
9 4 
1 2 5 
2 
1 
2 4 0 
2 1 7 
4 5 7 
? 
2 
« 5 
« 5 
5 0 « 
1263 
« 7 7 
2 7 
5 0 « 
1268 
1772 
2 
1 
2 
? 
? 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
1 5 
3 2 
1 
1 
« 
U 
3 « 
1 5 
4 9 
4 9 
1 5 
4 9 
4 9 
1 6 
6 4 
6 
2 ? 
1 6 
2 
1 6 
? 
1 3 
1 8 
7 3 
1 3 
1 9 
7 9 
4 6 
2 
6 7 
3 
1 
ITALIA 
1 6 7 
2 5 
6 2 
2 
1 
1 4 2 
7 3 2 
3 7 « 
2 
2 
? 
2 5 
2 7 
« 0 1 
8 1 0 
3 7 6 
2 7 
4 0 3 
e in 1 2 1 3 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
β 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
13 
1 
1 
1 
1 
I 
2 
3 
3 
1 « 
3 
7 
1 « 
1 7 
1 
2 5 
2 
ι 
1 
1 
823 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspruog 
Origine 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 ■ 
EUP.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
9 5 9 7 0 0 FRANCE 
RELG. ­LUX 
ALLEH.FEO 
I T A ! I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CFE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONOE 
9 7 0 1 0 0 FRANCF 
RELG. ­LUX 
P YS­RAS 
A LEM.FED 
Τ I ALT F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
C H I N F . R . P 
JAPnN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CFE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
9 7 0 2 1 0 FRANCE 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HAI TE 
GRECE TURQUÍ F 
U . R . S . S . A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RIILGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
ISRAEL 
INDF 
INC'ONFSIE 
TIMOR,MAC 
C H I N E . R . P 
COF.FF SUD 
JAPON 
FOPMnSE 
HONG KUNG 
EWG­CEE 
1 
I 
3 
3 
4 
9 6 
1 
3 
4 
9 5 
9 9 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
2 
7 
9 
1 1 
8 2 
1 1 1 
3 3 9 
1025 
7 3 9 0 
4 9 
1 
? 6 
7 
6 9 5 
4 2 
1 6 4 
9 1 6 
2 R 
7 7 
1 
4 
5 
fl ' 9 
1 2 
7 f l 
7 6 6 
8 4 « 
1 7 
1 7 
1092 
8 
1100 
1961 
R9«7 
9 6 6 
9 9 6 
1961 
8 9 4 7 
10903 
7 3 5 
7 1 
3 1 
? « 9 
3204 
2 4 
7 
7 
i 1 
! 3 
1 3 0 
3 1 
? 9 9 
1 9 1 
6 
1 6 
7 
2 3 
' 7 
1 
4 
? 
6 
3 3 
31 1 
1 ? 
6 7 6 
Mengen 
FRANCE 
5 
5 
5 
1 
1 
3 5 
3 0 4 2 
3 
6 3 7 
1 
3 
6 8 7 
6 9 0 
1 
1 
6 9 1 
3 1 7 9 
6 9 0 
1 
6 9 1 
3 1 7 9 
3870 
3 
1 
4 7 
1 4 4 7 
3 
1 0 0 
7 
7 5 
1 
? 
7 
4 
1 
7 
1 
1 
4 
7 ? 
?oa 
? 
1 4 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L C ­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
8 
9 
7 0 
2 9 
1 3 7 
6 1 2 
2 
1 6 
3 ? 
6 
1 
7 
1 
3 
5 4 
4 « 
5 7 
3 4 3 
9 
4 8 
5 ? 
8 4 8 
9 0 5 
6 9 
7 0 
6 1 
4 7 1 
9 
6 
8 1 
3 0 
9 
1 
3 
7 5 
? 
5 7 
N E D E R ­
L A N D 
7 
2 
? 
1 4 
7 
2 
1 4 
1 6 
1 
3 
2 
7 
2 
7 
9 
? 
7 
9 
1 1 
3 
1 0 7 
7 9 0 
8 3 5 
1 4 
7 8 
3 
3 
1 6 0 
7 3 1 
7 ? 
7 4 
I 
4 
5 
3 
8 
7 
4 ? 
3 
5 0 
8 
3 
1 0 3 2 
3 
1O40 
1098 
1 7 9 0 
1 5 4 
0 4 4 
1098 
1790 
2 8 8 3 
3 9 
1 3 
1 3 ? 
« 6 « 
3 
« 
1 
1 3 
I ? 
1 8 1 
1 0 8 
1 
5 
1 
3 
1 
4 
1 1 5 
? 
1 4 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
1 
0 7 
1 
1 
6 ? 
6 3 
7 
3 
7 0 9 
2 6 6 1 
2 7 
1 
5 
4 ? 
3 
7 3 
9 
2 8 
7 0 
°8 9 
Q 
3 
3 
u n 3 ! 45 
u o 
1 1 " 
3165 
3 2 7 6 
7 0 
6 
1 0 
3 2 ? 
9 
3 
1 
1 
1 
4 
7 6 
6 0 
7 
3 
1 ? 
1 
? 
7 4 6 
5 
3 1 0 
I T A L I A 
6 
6 
6 
2 
1 3 
2 
1 
7 
3 
3 
7 
2 
6 
1 5 
3 
2 
6 
15 
2o 
7 
9 
1 
3 ? 
5 
5 
1 
1 
? 
7 1 7 
1 
7 4 
EWG­CEE 
a 
1 6 
7 « 
3 
3 
7 
? 
2 9 
1 7 4 
2 5 
4 
2 9 
1 7 4 
2 0 7 
2 0 
4 
1 7 3 
! 3 1 
3 
6 
5 
4 0 
6 
« 5 
« 5 
1 6 3 
« 5 
4 5 
1 6 3 
2 0 3 
°1 
1 0 9 
3 1 6 
9 5 7 
6 1 4 7 
3 3 
3 
1° 3 
5 3 7 
4 1 
« 0 
« 7 9 
2 0 
3 6 
1 
3 
5 
3 
6 6 
7 1 
5 8 
6 « 6 
7 0 « 
7 6 
7 6 
5 7 6 
? 
5 7 9 
1 3 0 0 
7 6 2 0 
7 9 6 
5 7 3 
1 3 0 9 
7 6 2 0 
3 9 2 9 
7 2 2 
6 4 
1 0 8 
8 4 2 
718« 
8 7 
? 
2 ? 
6 
1 5 
1 2 
1 5 
4 4 
7 6 0 
1 
3 
3 
9 7 
4 " 7 
1 1 7 
4 0 
1 9 
3 
? 
1 0 
1 7 1 
1 6 
3 4 
1 
2 
8 
2 
1 3 
6 1 
1 
2 7 9 5 
4 2 
1 6 3 0 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
2 
2 
1 6 
2 
2 
1 6 
1 8 
2 
1 
8 2 
2 7 4 « 
3 
5 2 9 
1 
1 
3 
5 3 0 
5 3 3 
1 
1 
5 3 « 
2 8 2 9 
5 3 3 
1 
5 3 « 
2 8 2 9 
3363 
1 « 
5 
1 8 9 
3 « 3 0 
1 « 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
3 
1 6 7 
1 
3 
1 0 
«« 2 
1 5 
3 
? 
2 5 
7 
3 3 
1 
1 
1 
9 
3 2 
8 2 0 
U 
« 0 3 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 
6 
9 
2 
? 
ί 1 
1 2 
3 2 
9 
3 
1 2 
3 2 
«« 
7 6 
3 0 
1 3 6 
5 6 3 
2 
« 2 1 
« 
1 
1 
2 
2 
« 
2 9 
2 9 
3 3 
8 0 7 
8 
2 5 
3 3 
8 0 7 
8 « 0 
2 « 5 
6 « 
2 5 « 
1 0 7 « 
0 
1 
2 3 
1 
1 1 7 
2 3 
2 
8 
1 0 
1 
1 
6 
1 2 6 
6 
1 3 7 
N E D E R ­
L A N D 
7 
3 
6 
1 
1 
6 
3 1 
6 
l 
6 
3 7 
2 0 
« 1 38 
1 
3 1 
3 
6 
6 
« 0 
5 
« 5 
4 5 
1 6 3 
4 5 
« 5 
1 6 3 
7 0 8 
7 
9 8 
7 2 0 
7 8 7 
1 2 
l 
1 9 
3 
3 
3 6 
« 5 6 
1 6 
3 « 
1 
6 
3 
1 2 
6 
3 5 
1 5 
5 0 
U 
u 5 « 3 
3 
5 « 6 
6 0 7 
1 6 1 2 
1 1 1 
« 9 6 
6 0 7 
1 6 1 2 
2 2 1 9 
2 2 1 
3 5 
3 7 3 
9 7 8 
1 2 
1 
8 
3 
5 
1 
1 
4 1 
4 2 
1 
1 
2 « 1 
5 1 
5 
6 
3 
1 
6 
1 
6 
1 
1 5 8 
« 2 7 9 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
« « 
« 6 9 
« 
« 6 9 
7 3 
? 
9 
7 8 « 
2 0 5 3 
1 5 
1 
« « 1 
2 
1 
5 2 
1 5 
1 6 
9 8 
U « 
1 5 
1 5 
2 
2 
1 3 1 
23«9 
1 3 1 
1 3 1 
? 3 « 6 
2«79 
2 3 0 
1 5 
3 9 
17«2 
« 6 
1 3 
1 
8 
9 
1 3 
2 5 
1 
7 6 
3 5 
1 7 
1 
2 
1 3 
6 0 
1 
1 
1 
« 
3 6 7 
1 8 
7 4 2 
I T A L I A 
3 
1 
« 1 
1 
5 
2 6 
5 
5 
2 6 
3 1 
1 9 
2 
1 
3 
1 
1 
« 2  
3 
1 
« 2  
28 
26 
2 6 
1 
1 
10 
5 
6 
l 
1 
1 
29 
7 
« 3 
6 2 « 
3 
6 9 
824 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.1 
TLSSSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF 2 . 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIEPS 
C E E 
MONDE 
970230 FRANCE 
RELG.­LUX 
PSYS­RSS 
ALLEH.FFD 
ITALIF 
ΡΟΥ.­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL.M.FST 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDC 
TI MOR,MAC 
CHINF.R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
AUT.TL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
C E F 
MONDE 
970300 FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
»UROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.M.FST 
POLOGNE 
TCHErOSL. 
HONGRIF 
ROUHAMT E 
BULGARIE 
EGYPTE 
.NIGER 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
TRINID.TO 
BRFSIL 
R0L1VIF 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
CHINE.R.P 
CURFE NRD 
CnREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL2 
E W G ­ C E E 
4 8 
96', 
1014 
710 
710 
63? 
33 
66» 
?'B9 
3740 
1901 
338 
7799 
1740 
6079 
? 
4 
1 
60 
74 
19 
1 
4 
7 
l 4 
5 
158 
1 
1 
?98 
3! 
?06 
33 
460 
493 
'33 
233 
6 
1 
6 
737 
145 
700 
37 
77? 
!45 
332 
3796 
302 
2089 
12747 
6140 
6199 
10 
174 
14« 
15 
7471 
107 
704 
126 
761 
I?0 
17 
1 
462 
1569 
913 
49 0 
172 
?6? 
??6 
3 
,144 
1 6 
30 
1 
1 
1 
6 
? 
6 
1 
4 
4? 
4 3 
1836 
5 
p 7 
644 8 
779 
440» 
7 
» 
9114 
8257 
1757! 
4 3 94 
Mengen 
F R A N C E 
3 
311 
316 
156 
166 
3? 
72 
54 
526 
1493 
446 
60 
578 
1493 
7074 
76 
25 
7 
7 
7 
10 
1 
74 
3 
77 
9 
36 
94 
77 
77 
122 
61 
119 
7 
12? 
51 
171 
113 
289 
3891 
7606 
1105 
2 
44 
U 
1 489 
16 
14 
47 
598 
19 
9 
1 
79 
172 
213 
55 
30 
16 
71 
191 
7 
7 
7 
? 
74 
64 
39? 
U 
254 
17 
40 
1 
172? 
1091 
2903 
162 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
9 
32 
41 
69 
59 
12" 
3 
123 
223 
621 
129 
05 
223 
521 
344 
1 
? 
5 
23 
4 
17 
3 
10 
17 
17 
13 
13 
4 
4 
34 
31 
27 
7 
34 
31 
66 
938 
705 
1937 
690 
649 
1 
4 
97 
2 
8 
40 
5 
1 
29 
353 
5» 
53 
23 
5 
U 
5? 
5 
1 
1 
316 
4 
536 
7° 536 
760 
640 
1400 
670 
N E D E R ­
L A N D 
21 
136 
156 
160 
151 
79? 
4 
?96 
6"? 
699 
410 
I"? 
40? 
698 
1 700 
3 
,3 
7 
4 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
5 
5 
5 
1 
1 
U 
13 
9 
? 
U 
18 
29 
876 
657 
4573 
986 
1131 
7 
31 
27 
Β 
189 
10 
14 
1? 
18 
16 7 
796 
373 
'84 
62 
9? 
76 
7 
119 
1 
?1 
7 
2 
2 
512 
19 
1069 
U O 
ÎO'O 
3 
1397 
1239 
7636 
1176 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
16 
26? 
?77 
319 
319 
79 
2 
30 
676 
907 
64? 
77 
o76 
907 
1583 
1 
1 
ί 
71 
5 
1 
6 
1 
2 
144 
! 1?0 
'4 
166 
17 
'66 
779 
190 
190 
1 
1 
470 
24 
445 
75 
4 70 
74 
494 
947 
124 
1049 
1859 
2705 
49 
10? 
? 
1408 
55 
156 
7? 
75 
75 
4 
1 ?3 
'97 
6? 
1 
147 
137 
3 7', 
3 
4 
1 
1 
1 
16 
1 18 
6 
3819 
109 
1973 
6 
4635 
40'·" 
8714 
2 064 
ITALIA 
2?4 
724 
26 
76 
1" 
7 
1? 
76? 
16 
764 
8 
26? 
16 
273 
21 
7 
4 
86 
3 
7 
90 
97 
7 
3 
1 00 
21 
100 
100 
21 
121 
1086 
12 
46 
1846 
509 
1 
4 
7 
?39 
'4 
13 
10 
36 
14 
4 
64 
243 
74 
31 
6 
1? 
31 
109 
l 
1 
1 
1 
4 
4 
3°8 
6 
1? 
1080 
1« 
991, 
' 
90? 
1 719 
?oi p 
9.2? 
E W G - C E E 
197 
7 Ό 4 
7396 
1745 
174 5 
633 
51 
73« 
5875 
89'6 
5214 
65» 
5869 
3920 
14795 
1 3 
15 
33 
642 
350 
9? 
3 
14 
1 
31 
4 
48 
13 
1 
64? 
! 1 
6 
7 
1407 
159 
761 
136 
709,3 
??34 
926 
926 
14 
7 
21 
3131 
1058 
3003 
178 
318! 
1058 
«239 
6986 
1246 
4073 
75379 
13023 
1478? 
15 
316 
?75 
74 
3160 
298 
933 
738 
1374 
3 
l°6 
U 7 
2 
1 
760 
138 1 
774 
457 
161 
138 
1°4 
1 
1 
11 
2384 
47 
97 
1 
? 
? 
4 
1 
36 
7 
1? 
3 
1 
9 
87 
12" 
1583 
9 
77 
12456 
457 
7 84 7 
47 
1 1 
24999 
16707 
«1706 
! 3748 
Werte 
F R A N C E 
23 
1024 
104 7 
461 
461 
74 
32 
106 
1614 
3642 
1478 
136 
1610 
3638 
525? 
29! 
132 
7 
1 
30 
38 
66 
1 
6 
1 
416 
27 
79 
38 
5?0 
553 
113 
113 
1 
1 
672 
423 
644 
28 
672 
423 
1095 
137 
551 
8882 
5981 
3041 
4 
105 
20 
2 
1558 
59 
69 
SI 
1039 
1 
35 
77 
2 
1 
54 
207 
144 
76 
83 
7 
U 
701 
30 
7 
in 
4 
55 
113 
424 
17 
743 
77 
97 
1" 
5033 
2445 
7678 
340 
BELG.-
L U X E M I 
10 
14! 
1'! 
! 44 
144 
160 
6 
156 
471 
1638 
333 
137 
47D 
1637 
21"8 
7 
26 
41 
61 
3 
12 
108 
22 
36 
3 
108 
111 
68 
58 
12 
12 
] 81 
125 
147 
34 
18! 
175 
306 
1854 
1124 
3970 
1345 
1«96 
1 
8 
3 
?59 
13 
19 
77 
7 
4 
13 
346 
40 
70 
16 
4 
7 
160 
U 
3 
1 
224 
4 
1066 
51 
858 
1 
1894 
1379 
3223 
917 
1000$ — 
N E D E R -
ll L A N D 
69 
40 7 
476 
29" 
79? 
704 
6 
?!0 
1078 
1568 
818 
2 59 
1077 
1567 
2645 
13 
«1 
33 
9 
? 
1 
1 
7 
1 
« « U 
9 
9 
18 
15 
15 
7 
1 
9 
76 
87 
30 
6 
16 
87 
123 
132« 
7 «3 
9091 
1527 
2286 
10 
77 
65 
1« 
722 
27 
28 
27 
79 
6? 
598 
189 
?93 
5« 
73 
39 
U 
7 76 
3 
60 
1 
? 
« 
R 
«77 
73 
188« 
163 
1535 
2 
8 
3205 
226« 
5«6° 
1797 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
89 
955 
10«« 
772 
772 
131 
4 
134 
1951 
2076 
1350 
101 
1951 
7026 
3977 
5 
? 
7 
134 
9 
3 
1« 
l 
5 
7 
651 
5 
«19 
10? 
619 
32 
977 
1009 
721 
721 
5 
5 
1735 
148 
1629 
107 
1735 
l«9 
1863 
189« 
293 
2205 
«175 
6623 
133 
175 
15 
«762 
17« 
779 
137 
173 
1 
79 
33 
76 
335 
67 
3 
98 
111 
1 
851 
U 
22 
4 
1 
22 
4 
3 
1 
22 
156 
9 
6969 
180 
3630 
13 
12733 
3125 
20903 
3799 
ITALIA 
1 
647 
658 
76 
76 
74 
3 
77 
76 1 
5? 
738 
73 
761 
52 
B13 
6 
269 
54 
1 
22 
1 
«60 
3 
16 
5« 
«8« 
539 
19 
19 
557 
275 
55« 
3 
557 
775 
' 832 
1913 
22 
1«3 
3936 
1336 
1 
7 
660 
22 
38 
20 
98 
1 
«6 
3 
50 
230 
26 
27 
5 
6 
26 
1 
396 
2 
1 
7 
2 
2 
1 
6 
7 
357 
9 
19 
1794 
26 
1827 
1 
3 
208« 
234« 
4428 
1 
1895 
825 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
C l A S S F 2 
F I I P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E ' 
C E t + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I » R S 
r o r . T i F R S 
C E E 
MONDE 
9 7 0 4 1 0 F R A N C F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . r r O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . H . E S T 
H O N O R Ι E 
F T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J S P O N 
H U N G K O N G 
N O N S P F C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
F UR . E S Τ 
A U T . C L . 3 
C I A S S F 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E F 
C E E + A S S U C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C F E 
H O N D E 
5 7 0 4 9 0 F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
O A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N F 
T C H E C n s L . 
H O N G R I F 
R O U H A N I F 
B U L G A R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
P E R O U 
A R G F N T I N F 
P A K I S T A N 
V I E T N . N R O 
I N D O N E S I E 
C H I N E . R . o 
J A P U N 
F U R M O S E 
H O N G K O N G 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 7 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C.FE 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . I I E R S 
C E E 
MONDE 
9 7 0 5 0 0 F R A N C E 
R E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I R L S N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L S N O E 
O A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S » A G N E 
r , o » C E 
T U R Q U I E 
E W G ­ C E E 
4 3 9 4 
4 1 9 " 
1 3 4 1 
4 1 4 0 
? 3 5 " 6 
7 6 0 9 7 
2 3 5 7 6 
4 9 5 ? 
' 8 4 9 7 
7 6 0 7 4 
8 7 5 7 ° 
3 
' , 2 1 
6 
1 5 
6 
1 
2 
5 4 
» 1 8 
3 " 
7 
2 » 
7 
5 
5 7 
1 4 
7 1 
5 
P 
6 7 
2 9 
9 6 
1 6 ? 
4 5 1 
7 6 
3 4 
1 6 ? 
4 5 1 
6 1 3 
3 5 » 
7 5 6 
4 3 9 
3 5 5 
1 4 7 ? 
4 9 1 
6 
3 ? 
3 
1 7 7 
3 4 
3 7 
1 " 
4 
3 
7 0 
3 9 
3 0 
9 4 
7 9 
9 3 
7 
4 7 1 5 
7 1 
7 
6 
! 
1 
6 
4 ? 
2 4 9 
3 
2 2 1 
I 74 
4 3 0 7 
5 7 8 1 
2 3 8 
7 3 8 
3 6 7 
« 3 
4 0 8 
6 4 2 4 
3 3 7 6 
6 1 7 4 
? ° 7 
6 4 2 1 
3 3 7 ? 
1 0 7 9 7 
2 0 3 
1 0 3 
5 ! 
5 0 6 
1 0 1 ! 
6 6 
6 1 
? 
4 9 
2 4 
3 1 
1 
c 
1 1 
Mengen 
F R A N C E 
1 4 ? 
6 7 6 
1 " » 
1 0 2 3 
1 9 9 1 
6 9 1 3 
3 ? 0 1 
7 3 1 
3 9 3 4 
6 3 9 9 
1 0 3 9 7 
1 2 8 
1 
« 
1 
1 
7 
4 
1 
1 
4 
« 3 
1 2 
2 
7 
1 4 
1 7 0 
l ? 
7 
1 4 
1 7 0 
1 4 4 
8 4 
5 6 
2 1 7 
3 3 5 
1 2 9 
1 0 
3 4 
5 
1 
2 
1 
7 4 
1 
7 3 6 
7 
7 
1 " 
9 1 
4 1 
1 7 7 
8 3 9 
1 0 1 6 
« 3 
« 3 
7 9 
1 0 
3 8 
1 1 4 ? 
6 6 6 
1 1 2 9 
1 6 
1 1 4 5 
6 6 4 
1 3 1 1 
5 6 
3 
7 14 
4 4 7 
1 4 
7 9 
1 4 
1 
5 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
5 7 0 
6 3 4 
1 1 4 
3 6 0 
? 8 ? 0 
4 7 7 1 
2 0 4 6 
7 7 3 
2 8 1 ° 
4 2 7 0 
7 0 9 0 
7 
4 
1 
2 
1 
4 
1 
4 
1 
? 
7 
1 
1 
4 
4 
8 
U 
9 
3 
9 
U 
9 
2 0 
3 7 3 
7 7 9 
1 2 5 
a? 8 4 
1 
6 
2 6 
3 
5 1 
9 
7 
1 ? 
1 
4 9 4 
1 
1 
1 
1 4 
3 
1 1 9 
6 1 1 
6 3 0 
4 
4 
9 0 
3 
9 3 
7 1 7 
3 5 9 
6 4 9 
6 9 
7 1 7 
9 5 9 
1 5 7 6 
4 6 
3 6 
6 3 
1 8 8 
3 
7 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 7 6 
1 3 0 " 
6 1 ? 
7 4 1 ? 
6 7 7 4 
6 9 3 6 
4 7 9 1 
1 9 3 3 
6 2 7 4 
6 9 3 6 
1 7 1 6 0 
7 3 6 
1 " 
7 
3 0 
1 7 
3 4 
1 
7 5 
1 
? 
3 0 
7 
3 7 
3 
3 
6 1 
7 5 
7 6 
1 1 1 
7 4 3 
3 5 
7 6 
U I 
7 4 8 
3 5 0 
7 6 9 
1 3 6 
4 7 7 
7 0 4 
1 2 3 
2 
3 
2 
3 7 
4 
1 9 
3 6 
2 ! 
1 3 
6 
9 3 
1 
8 3 
1 
6 
1 
? 4 
3 ? 
7 
7 3 
1 6 7 
1 7 6 
2 1 ' 
9 6 
3 6 
1 9 4 
' 6 
7 1 " 
5 9 7 
1 0 3 6 
4 0 4 
1 9 1 
5 9 7 
1 0 3 6 
1 6 1 3 
1 5 
4 7 
I ! " 
1 3 9 
U 
2 7 
6 
2 ! 
1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
7 0 6 4 
9 1 8 
1 1 3 
9 3 4 
1 1 7 1 4 
3 9 8 3 
1 1 0 1 9 
6 9 ! 
1 1 7 1 0 
3 9 7 9 
1 5 6 9 3 
1 
6 0 
1 
? 
1 
2 7 
1 
1 
7 3 
1 
7 4 
1 
I 
2 5 
6 4 
' 5 
2 6 
6 4 
8 9 
l ' 6 
8 
1 0 ? 
3 5 1 
1 4 1 
« 1  
7 
1 1 4 
2 2 
6 
1 
7 
1 1 6 1 
1 ? 
3 
1 0 2 
1 
9 ? 
3 0 ? 
1 2 R 4 
1 5 3 6 
°3 
° 3 8 
3 
11 
1 6 9 0 
1 0 8 7 
1 6 7 4 
1 5 
1 6 9 0 
1 0 3 7 
2 7 7 7 
1 1 " 
4 
1 7 
1 " 6 
7 1 
? 1 
? 
' 6 
? 
7 2 
I T A L I A 
° 2 ? 
4 1 1 
4 0 7 
8 1 4 
3 7 6 4 
7 9 9 4 
2 9 7 6 
7 7 4 
7 7 5 0 
2 9 9 0 
6 7 4 4 
1 
8 4 
8 6 
2 7 3 6 
6 
? 
8 
7 
9 
7 2 4 8 
2 2 6 7 
1 2 
1 2 
2 
? 
4 
2 2 7 3 
1 7 8 
2 ' 6 8 
4 
2 2 7 ? 
1 7 7 
2 4 6 0 
7 7 
7 
R5 
1 6 
1 
4 
5 
7 0 
E W G ­ C E E 
8 7 4 9 
7 4 7 1 
1 5 9 7 
5 0 1 3 
6 6 4 7 ? 
5 1 2 8 0 
5 1 0 6 4 
4 2 9 9 
5 6 3 5 3 
5 1 1 5 0 
1 0 6 6 3 7 
U 
7 0 ? 
8 
3 1 
1 8 
6 
4 
7 0 
9 
1 4 
3 0 
2 5 
1 2 
i o 
9 
1 
9 0 
«« 1 2  
9 
9 
« 4 
1 ? 
5 6 
1 9 9 
7 5 7 
1 3 3 
4 6 
1 8 9 
1 
7 6 ? 
9 5 7 
1 5 7 1 
5 0 7 
7 6 ? 
1 8 2 3 
1 , 6 7 2 
9 3 0 
1 6 
3 6 
1 6 
3 9 4 
9 3 
6 
1 4 
U 
2 
« 6 9 
1 ? 
3 4 
4 5 
2 9 
? 
1 5 0 0 6 
1 9 
8 
3 8 
1 
I 
1 
1 
1 3 
5 5 
7 1 2 
6 
3 5 0 
1 5 ? 7 
1 5 7 S Õ 
1 7 3 0 3 
4 1 « 
« 1 « 
1 9 5 
5 6 
2 5 1 
1 7 9 6 Β 
6 3 3 7 
1 7 6 9 7 
2 6 9 
1 7 9 6 6 
6 3 7 6 
2 « 3 0 3 
7 4 3 
1 8 8 
1 7 4 
1 8 7 7 
2 2 3 7 
1 6 3 
1 
1 
1 9 " 
3 
2 1 5 
7 5 
1 3 7 
.; ? ? 
Q 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
3 4 0 
5 3 ? 
4 2 4 
1 0 0 6 
9 0 2 4 
1 5 6 3 0 
8 1 1 0 
8 3 5 
8 9 4 5 
1 5 6 0 1 
2 4 6 2 5 
2 0 2 
? 
9 
l 4 
3 
3 
a 1 
1 
1 4 
? 
1 0 
2 « 
3 « 
2 
? 
3 6 
7 1 « 
3 « 
2 
3 6 
2 1 « 
2 5 0 
1 0 « 
1 6 2 
« 5 7 
« 7 « 
7 2 7 
7 2 
1 
6 0 
1 6 
8 
! 
1 
2 8 
6 
3 5 8 6 
7 
5 
1 
1 8 
3 1 6 
7 5 
3 2 6 
3 9 1 8 
« 2 « « 
8 1 
8 1 
3 5 
1 8 
5 7 
« 3 7 8 
1 1 9 8 
4 3 4 7 
3 0 
4 3 7 7 
1 1 9 7 
5 5 7 5 
1 0 2 
6 
9 2 5 
8 6 5 
3 3 
1 
1 
5 8 
5 2 
5 
2 0 
3 
1 
B E L G ­
L U X E M B . 
9 1 7 
5 0 1 
7 2 4 
7 2 5 
4 6 6 5 
8 2 9 7 
« 1 9 1 
6 7 0 
« 8 6 1 
8 2 9 3 
1 3 1 5 8 
7 
« 1 
8 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
6 
7 
1 
1 
3 
2 
5 
1 3 
2 0 
8 
5 
1 9 
2 0 
3 3 
7 6 2 
4 « 0 
7 9 8 
1 4 3 
2 1 0 
6 
6 
2 
9 0 
5 
« 0 
« ? 
« 
1 
2 4 8 1 
3 
1 
« 5 3 
6 
3 ] 3 
2 6 « 3 
2 8 5 6 
7 
7 
5 1 
4 
5 5 
2 9 1 8 
1 6 6 3 
2 8 6 3 
5 5 
7 9 1 8 
1 6 6 3 
« 5 8 1 
1 8 3 
1 3 5 
7 6 9 
3 3 8 
1 ? 
1 
1 ? 
2 
N E D E R ­
L A N D 
1 7 9 7 
1 7 5 8 
« 7 7 
1 6 8 5 
8 9 5 1 
1 2 5 8 5 
7 5 1 5 
1 « 3 6 
8 9 5 1 
1 2 6 8 5 
2 1 6 3 6 
3 7 2 
2 0 
? 
2 
« 0 
1 3 
2 6 
2 
1 0 
« 5 
« 2 
6 
« 8 
5 
5 
3 9 
1 0 
« 9 
1 0 2 
3 9 « 
5 3 
« 9 
1 0 2 
3 9 « 
« 9 6 
2 5 8 
3 5 3 
9 5 0 
1 9 8 
1 7 « 
« 1 
1 0 
3 
6 
1 
« 2 7 
8 
4 
6 
2 9 
1 
1 « 1 
1 
3 8 
1 
2 3 
5 5 
3 
1 2 8 
1 5 8 
1 9 a 
3 5 6 
1 6 9 
1 6 9 
7 9 
2 « 
1 0 3 
6 2 3 
1 7 5 9 
« 9 6 
1 3 2 
6 2 3 
1 7 5 9 
2 3 8 7 
7 1 
6 « 
3 5 0 
3 « 4 
2 1 
6 7 
2 ? 
1 0 
3 
— V a l e u r s 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
3 7 9 9 
7 1 0 
1 5 5 
8 6 6 
2 5 5 7 3 
8 6 3 0 
2 4 8 9 3 
6 « 7 
2 5 5 « 0 
8 5 6 7 
7 « 1 « 0 
3 
1 1 9 
2 
« 
1 
7 6 
3 
1 
3 
2 7 
« 3 1 
3 
3 
3 « 
1 2 B 
3 « 
3 « 
1 2 8 
1 6 2 
2 B 9 
2 8 
1 5 6 
8 5 7 
3 2 7 
1 0 
5 0 
1 0 
2 3 3 
6 1 
U 
2 8 
5 3 8 1 
8 
6 
2 6 8 
2 
1 3 1 
6 8 1 
5 6 7 9 
6 3 5 9 
1 3 3 
1 3 3 
2 9 
6 
3 « 
6 5 2 6 
1 3 3 0 
6 « 9 0 
« 6 
6 5 7 6 
1 3 3 0 
7 9 5 6 
3 6 6 
1 9 
3 1 
6 9 0 
6 « 
6 3 
3 
1 1 5 
9 
1 5 0 
I 
I T A L I A 
1 8 9 6 
3 7 0 
3 6 6 
7 3 6 
7 0 6 0 
6 0 1 8 
6 3 « 5 
7 1 1 
7 0 5 6 
6 0 1 « 
¡ 3 0 7 « 
1 
9 
1 
1 
3 
1 
« « 
« U 
« 
« 1 
u 1 6 
2 « 2 
2 2 
« 1 1 6 
3 2 
« 
8 
5 
l 
1 
1 
3 « 1 7 
1 
1 3 
« 2 0 
1 0 
« 5 
3 « « 3 
3 4 8 8 
2 « 
2 « 
2 
« 6 
3 5 1 8 
3 8 7 
3 5 1 1 
6 
3 5 1 7 
3 8 6 
3 9 0 « 
1 2 3 
« 2 
2 8 3 
3 3 
1 
9 
1 
1 2 
2 
2 0 
8 
826 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ALL.M.FST 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ROUHANIF 
BULGARIE . 
ETATSUNIS 
TIMOR,MAC 
CHINF.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FUOHUSF 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.IIERS 
C F F 
MUNDE 
970600 TRANCE 
RFLG.­LUX 
OAYS­RAS 
ALLFH.rED 
ITALIE 
ROy.­UNT 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SIM SSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIE 
RULGARIE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENFZIIFLA 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
TIMOR,MSC 
CHINF.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEPS 
TOT.TIEPS 
C F E 
MONDE 
970710 FRANCE. 
BELG.­LUX 
ALLEH.FEO 
ΡΟΥ.­UNI 
NORVEGE 
SUFDE 
OSNEHARK 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSnc 
TRS GBTT 
TOT.TÏFRS 
C E F 
ΜΠΝΟΕ 
970790 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TALI E 
ROY.­UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
E W G ­ C E E 
70" 
305 
364 
40 
3 
73 
6 
136 
6 
74! 
35 
406 
790 
303 
1093 
453 
463 
1412 
136 
1548 
3094 
1919 
7145 
914 
3059 
1 984 
4978 
1303 
789 
47? 
1810 
7699 
6 70, 
71 
104 
19 
16 
7" 
1079 
77 
6 
369 
7 
450 
131 
181 
171 
233 
7 
8 
5 
364 
68 
3 
513 
32 
1 
1 
a? 
? 
1701 
10? 
1?7 
3 
1909 
7211 
«120 
785 
735 
1227 
a? 
1709 
621« 
6677 
5155 
1058 
621« 
6573 
12787 
3 
50 
6 
50 
6 
6 6 
56 
3 
56 
56 
3 
59 
457 
32 
6 
87 
87 
6 
6 
33 
Mengen 
F R A N C E 
70 
179 
50 
R 
7 
6 
4 
2 30 
13 
141 
66 
234 
290 
160 
160 
257 
4 
241 
711 
754 
616 
95 
711 
75« 
1«65 
171 
4 6 
969 
599 
103 
1 
78 
2 
2? 
60 
33 
41 
32 
1 1 
77 
17 
1 
3 
7 
69 
?4 
47 
? 
19 
190 
35 
7 
1 
214 
36 7 
576 
09 
9° 93 
13 
! 16 
791 
173» 
680 
Il 1 
79 1 
1735 
2526 
13 
18 
19 
18 
18 
13 
19 
9 
1 
20 
30 
1 
7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
87 
7 
43 
4 
1 
2D 
1 
54 
4 
25 
6 
55 
61 
30 
30 
136 
70 
156 
747 
335 
137 
un 747 
335 
582 
«69 
127 
207 
54 
111 
16 
3 
1 
71 
? 
2 
207 
« 31 
1 
1 
70 
«3 
2 
19 
7 
60 
7 
6 
1?1 
153 
284 
60 
50 
246 
19 
765 
609 
857 
37? 
237 
609 
857 
1466 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
123 
6 
3« 
15 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
798 
44 
121 
3 
98 
112 
3 
34 
66 
1 16 
181 
3" 
37 
442 
°8 560 
778 
370 
38? 
396 
778 
370 
1148 
67 
94 
558 
179 
135 
8 
7 
? 
5 
10 
4 
1 
196 
34 
51 
76 
100 
3 
3 
16 
4 
84 
17 
1 30 
239 
25 
«6 
144 
267 
4 3 ! 
173 
173 
460 
30 
490 
I09« 
3«3 
71« 
380 
1094 
343 
1937 
5 
4 
6 
4 
9 
9 
9 
9 
9 
114 
2? 
71 
29 
1 
1 
7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
!0 
9 
9 
6 
240 
13 
184 
142 
252 
794 
20? 
702 
10 
9 
19 
615 
701 
593 
7 7 
615 
301 
916 
664 
53 
298 
1817 
244 
14 
44 
1« 
0 
31 
878 
10 
285 
75 
58 
107 
131 
3 
177 
32 
3 
2 6« 
6 
10 
668 
35 
63 
1172 
1196 
2367 
371 
371 
3?« 
10 
334 
312? 
2832 
2B33 
789 
3122 
7832 
5954 
1 
5 
2 
6 
? 
7 
7 
1 
7 
7 
1 
3 
35 
13 
? 
7 
73 
ITALIA 
753 
1 13 
15" 
29 
7 
7 
5 
105 
2 
22 
20 
147 
167 
2« 
?4 
547 
5 
55? 
743 
159 
417 
791 
7 0S 
17« 
867 
108 
71 
1 
176 
77 
1 7 
3 
1 
1? 
130 
5 
40 
15 
7 
6 
20 
1 
32 
9 
75 
5 
1 
5 
144 
1 
2 
279 
734 
46? 
92 
82 
49 
4 
5« 
593 
306 
557 
«1 
598 
306 
9Π4 
2 
21 
71 
"1 
71 
2 
71 
21 
2 
23 
135 
? 
1? 
! ? 
5 
E W G ­ C E E 
995 
439 
455 48 
9 
1"8 
1 7 
153 
75 
2750 
176 
832 
1 
731 
2 89 8 
3679 
905 
995 
1975 
158 
7093 
6767 
5199 
5411 
1374 
6737 
5169 
11936 
2722 1359 
541 
7 233 
?95« 
2«93 
«4 
454 
71 
66 407 
«969 
26« 
2 
812 
1 
239 
157 
232 
6«2 
65 
36 
6« 
1? 
1«36 
716 
7 
! 1316 
77 
1 
5 
315 
« 2630 
161 
160 
3? 
3«33 
5«?4 
n o o ? 
1796 
1796 
137? 
315 
1637 
17390 
10309 
15360 
1530 
17390 
19309 
27699 
77 
1 
9 
1 
76 6 
3 
? 
3 
1 
3 3 
777 
34 
eu eu 82 
811 
8 U 
82 
893 
3456 
239 ?o 
633 
363 
78 50 
435 
Werte 1000$ — 
F R A N C E 
177 
165 
72 
10 
10 
12 
14 
923 
70 
325 
169 
938 
1107 
407 
40 7 
374 
14 
388 
1932 
1399 
1679 
222 
1901 
1898 
3800 
562 
84 
1553 
1235 
487 
3 
158 
7 
1 
152 
367 
189 
127 
25 
6 
71 
77 
64 
? 
306 
76 
1 
143 
6 
59 
602 
68 
10 
7 
1169 
!216 
238« 
28? 
78? 
179 
59 
238 
290« 
3«24 
2671 
283 
2904 
3424 
6328 
1 
1 
323 
1 
2 
3?4 
3 
327 
377 
1 
377 
3?7 
1 
373 
98 
6 
205 
156 
10 
? 
54 
B E L G ­
L U X E M B 
174 
8 
57 
« 
1 
51 
? 
197 
1« 
71 
77 
198 
775 
87 
87 
10« 
51 
?«5 
557 
0?5 
363 19« 
557 
975 
1«87 
5«0 
705 
798 
85 
789 
5B 
1 
1« 
? 
in 
24 
2 
1 
114 
14 
3D 
7 
5 
176 
7 
91 
9 
50 
4 
114 
10 
13 
377 
374 
697 
1?7 
177 
171 
50 
221 
1045 
1178 
856 
137 
1045 
U 2 8 
2173 
3 
36 
l 
36 
1 
37 
77 
8 
37 
37 
8 
45 
708 
13 
230 
47 
13 
2 
U 
N E D E R ­
L A N D 
399 77 
130 
7 
76 l 
356 
10 
66 
129 
3 64 
«92 67 
67 
6 0 : 
76 
677 
17 36 
829 
751 
«85 
1236 
8 29 
2065 
83 
226 
889 
171 
«33 
19 
26 
. 8 
13 
56 9 
3 
90 
56 
7« 
79 
26 
10 
78 
12 
1«6 17 
3 
U ? 
««8 
76 
«R 
5 
554 
566 
1120 
750 
25Π 
376 
1 1 1 
««3 
1813 
1369 
1«67 
350 
1813 13 69 
3182 
1 
1 
1 
51 1 
1« 
52 
1« 
66 
66 
3 
66 
66 
7 
69 
655 119 
123 
91 
6 
9 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
26 
4 
43 
9 
?? 
848 25 
7?1 
«11 
897 
1293 
368 
368 
30 9 
79 
1700 
1106 
1665 
3« 
1699 
1105 
2605 
773 
«12 
2«« 
I«61 
963 71 
18? 51 
«7 
l«8 
3777 
«7 
573 
60 
«6 
386 
39 
29 
6«1 
90 7 
72 2 
19 
2 
«2 
1275 
57 
33 
5083 
'672 
7755 
890 
890 
569 
«2 
600 
92«5 
'892 
8686 
559 
9?«5 
7692 
12137 
20 
87 
1 
3 
1« 
91 
1« 
105 
105 
20 
105 
105 
20 
125 
503 1 
1 
69 
75 
75 
28« 
ITALIA 
33« 
168 
192 
3« 9 
50 
8 
«26 7 
59 
56 
506 
562 
66 
66 
736 8 
7«« 
137 2 
««0 
953 
791 
13«4 
«12 
179« 
926 
169 
8 
«93 
721 
2 
30 11 
1 
92 
809 
2 
107 
1 0 
22 
1 2 
9« 
235 
30 
21« 
26 
1 
«7 
291 
6 
20 
1255 
696 
1951 
2«7 
?«7 
139 
«7 
185 
2383 
1«9 6 
2232 
151 
2 38 3 
149 6 
3879 
«3 
7 
? 
769 2 
1 
2 
77« 
? 
276 
276 
50 
276 
276 
50 
326 
1«9 0 
2« 
125 
23 
16 
77 
827 
Jahr­ 1968­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 7 0 8 0 0 
" 7 9 7 0 0 
18(1110 
Ursprung 
Origine 
F ÏNLANOF 
DANEMARK 
SU'SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
KENYA 
MO.'AMBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
C H I N E . R . P 
COREE SUD JAPUN 
FUOMOSE 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I ERS CL2 
CLASSE 2 FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
TE r +ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S T O I . T I R R S 
C ­ E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L l τ 
PAYS­RAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDF 
SUISSF AI ITPICHF 
YOUGOSLAV 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CET+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A I I T . T L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T C T . T I F R S 
C E E 
HrNOF 
FRANCE 
OAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
EQUATEUR 
ISRAE l 
JAPUN 
AUSTRALIE 
EWG­CEE 
4 
1 
i 
7 
4 1 
!" 1 
1 7 
4 
1 4 
794 
3 
5 
5 6 
31 7 
3 7 3 
1 2 
1 ? 
5 4 
1 
5 6 
94 0 
6 6 9 
3 9 ' 
4 3 
9 4 0 
6 6 9 
1609 
4 4 4 
1 3 5 
1 8 4 
7 1 0 
9 7 1 
4 
1 
3 
3 0 
? 
4 
1 6 
3 3 
1 9 
5 7 
4 
4 
6 1 
1896 
5 7 
4 
6 1 
1696 1 9 5 7 
6 
1 
u 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
7 
7 
4 
4 
1 
1 
1? 
19 
u 
1 
l ? 
19 
31 
7 
1 
1 0 3 
1 4 
4 0 
4 2 
1 
1 8 
1 
6 
1 
Mengen 
FRANCE 
! 
1 
7 
? 
1 6 1 
„ 1 6 ? 
1 7 1 
l 
1 
1 7 ? 
5 9 
1 7 1 
1 
1 7 ? 
5 9 
7 1 1 
7 1 
7 7 
9 8 
4 4 7 
1 
1 
1 
1 
6 3 9 
1 
l 6 39 
6 9 0 
5 0 
8 
3 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
2 6 
1 
1 
5 a 
1 
? 
5 9 
6 ! 
1 1 
2 7 
2 7 
8 9 
1 7 7 
6 3 
2 6 
8 9 
1 7 7 
2 6 6 
2 0 9 
9 1 
2 9 
1 0 5 
3 
3 
3 
3 
4 3 4 
3 
3 
4 3 4 
4 3 7 
3 
1 
1 7 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 207 
3 
7 
5 
2 0 9 
2 1 4 
7 
7 
7 5 
1 
2 6 
7 4 7 
1 8 6 
2 2 6 
7 1 
7 4 7 
1 3 6 
4 7 3 
7 7 
5 7 
7 9 
1 7 5 
1 
1 
1 
1 
7 3 8 
1 
1 
7 3 8 
2 3 9 
6 
1 
1 ! 
1 
3 
1 ! 
1 
1 
7 
1 
1 
5 
7 
7 
6 
4 
1 
1 
12 
19 
lì 
1 
12 
19 
11 
3 
3 
? 
1 
? 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
1 
2 
1 
5 
2 224 
1 
3 1 
2 3 1 
2 6 ? 
3 
3 
1 
1 
2 6 6 
9 8 
2 6 6 
2 66 
9R 
3 6 4 
1 5 ? 
7 
1 6 
2 4 P 
7 
1 
1 
3 0 
3 
1 6 
3 6 
1 9 
5 4 
5 4 
4 2 3 
5 4 
5 4 
4 7 3 
4 7 7 
7 
3 1 
1 
1 ? 
1 
ITALIA 
1 
3 
1 
1 
152 
9 
1 5 6 
1 6 5 
1 
1 
1 6 5 
1 4 9 
1 6 6 
1 6 t 
1 4 9 
3 1 5 
5 8 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 2 
! 1 
? 
6 ? 
6 4 
3 3 
4 
4 0 
3 
5 
5 
EWG­CEE 
I B 
1 8 
1 ? 
1 7 
9 
7 3 
1 3 3 
7 9 
4 
4 
7 5 7 
5 6 
3 
U 
71 
3 4 « ? 
3 
1 0 
6 1 9 
3 7 9 6 
« « 1 5 
« 7 
« 7 
1 6 6 
1 
1 6 7 
« 6 7 9 
« 7 6 1 
« « 8 5 
1 « « 
« 6 2 9 
« 7 6 1 
9 3 9 0 
6 1 3 
1 1 3 
9 0 
2 0 7 
1011 
1 8 
6 
U 
7 
? 
1 0 
3 « 
1 7 
5 1 
? 
2 
5 3 
2 0 3 « 
5 1 
? 
5 3 
? 0 3 4 
2 0 8 7 
114 
10 
176 
14 
59 
7 
6 
18 
9 
1 
1 
13 
?? 
1 
1 
17 
9 
12 
1 
2 
94 
38 
132 
28 
78 
13 
13 
173 
315 
150 
13 
173 
315 
488 
7? 
10 
4 9 3 
6 4 
7 9 
4 1 
1 8 
7 8 
3 
1 
« 1 
3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 
? 
1 
' 5 3 
1 
1 1 9 
2 2 
6 4 5 
7 5 
7 9 3 
8 6 8 
« 
« B 7 2 
« 6 2 
B 6 9 
3 
8 7 2 
« 6 2 
1 3 3 4 
6 3 
3 3 
9 3 
5 2 « 
2 
1 
2 
1 
3 
7 
7 1 3 
3 
3 
7 1 3 
7 1 6 
2 7 1 
5 ? 
1 5 
1 
1 
3 
B E L G ­
L U X E M B , 
1 
1 
1 
8 3 
6 
1 5 
2 
1 716 
? 
2 3 
2 3 « 
? 6 2 
? 
3 
8 9 
8 9 
3 6 « 
9 0 6 
2 7 1 
8 3 
3 5 « 
9 9 8 
1 ­ 5 2 
3 1 3 
« 5 
3 3 
9 3 
2 
? 
2 
2 
« 8 « 
? 
7 
« 8 « 
« 8 6 
6 
6 
6 
6 
21 
6 
6 7 
1 3 
1 
N E D E R ­
L A N D 
2 
1 
« 6 
2 0 
« 
U 
8 
1 
3 
5 6 9 3 
6 
2 5 
6 7 9 
7 0 4 
1 2 
1 2 
7 0 
1 
7 1 
7 8 7 
9 8 8 
7 33 
5 « 
7 8 7 
9 8 3 
1 7 7 5 
3 3 
2 9 
5 9 
1 « 8 
U 
U 
1 1 
U 
2 6 9 
U 
U 
2 6 9 
2 8 0 
109 
10 
176 
1« 
69 
? 
6 
18 
a 
I 
1 
13 
2? 
1 
l 
1? 
9 
12 
1 
? 
9« 
78 
13? 
28 
•>a 
13 
17 
173 
3 0 9 
160 
13 
173 
309 
«82 
U 
« 1 3 
1 « 
3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
12 
3 
1 5 
1 6 
2 
« 
2 
74 
1 « 
9 
1093 
2 
3 6 « 
1199 
1 5 5 3 
1 7 
1 7 
2 
2 
1572 
6 7 « 
1572 
1572 
6 7 « 
2 2 « 6 
7 6 7 
7 1 
1 2 
2 « 6 
6 
2 
U 
7 
9 
1 9 
1 6 
3 5 
3 5 
5 3 6 
3 5 
3 5 
5 3 6 
5 7 1 
2 
8 
« 5 
3 
3 8 
1 
ITALIA 
13 
1 
9 
1 
1 
3 9 
i n 
9 « 
8 
939 
1 2 7 
9 0 1 
1 0 2 8 
1 5 
1 5 
1 
1 
1 0 « « 
1 6 3 9 
I 0 « 0 
« 1 0 «  
1 6 3 9 
2 6 8 3 
1 0 
2 2 
1 
1 
2 
2 
2 
3 2 
2 
2 
3 2 
3 * 
1 
1 4 « 
6 
«« 1 8 
2 2 
« 0 
828 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. Jahr­ 1968­Année 
G ZT­
Schlüssel 
Gide 
TDC 
Urspruog 
Origine 
AELE 
A l l í . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 ' ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC TOS GATT 
AUT.TTERS 
TOT. T I E R S C E E 
HUNDE 
9 8 0 1 3 0 ERANCF 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUI SSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . F S T 
TCHECOSI . 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CEYLAN 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
9 8 0 2 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
MONDE 
9 8 0 2 9 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CFE+ASSOC 
1RS GATT 
AUT.TTERS 
T O T , T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
R" 
24 
1 09 
3 
3 
1 1? 
176 
109 
3 
117 
126 
' 3 9 
' P I 
4? 
61 
501 
1059 
26 
9 
4 
18 
U 
17 9. ' 
76E, 
55 
4 
56 
174 390 
4 
4 104 
104 
497 
1863 
4 8 6 
1? 498 
186? 
7 3 6 1 
703 183 
197 
?99 
133 
167 
7 
17 
5? 
51 
7 
3 
10 6R 
1 48 
?93 
1? 
784 
3 6 1 
645 
1? 
12 
59 
69 
726 
1 1 2 0 
715 
U 
726 
1120 
1344 
4? 
1 1 130 
777 
8 
23 
5 
23 
4 
? 
76 
56 
2 9 8 7 
P7 
46 8 
33 
R I 
4 69 
551 
Mengen 
FRANCE 
1 
1 
4 
4 
69 
4 
4 
53 
62 
6 10 
108 
195 
2 
! 
1 
3 
10 
5 9 
6 
l 
4 
68 
72 
1 
1 10 
10 
.3 3 
319 
83 
83 
3 1 1 40 2 
102 
13 
?1 
48 
1 
14 
9 
6 
? 
10 16 
7 
20 
16 
44 
6 0 
24 
26 
86 
131 
76 
10 
86 
191 267 
i n 24 
59 
p 
19 
? 
1 
5 
21 
4 
7 7 
7 7 
97 
77 
77 97 
124 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 
1 
1 
21 
1 
1 
' 71 
?2 
94 
77 
105 
101 
U 
2 
1 
1 
2« 
168 
16 
1 
13 
185 
19R 
1 
1 26 
25 
??« 
327 
223 
1 
?24 
327 
551 
56 
36 
27 
68 
?6 
1 
2 
25 
21 
27 
2 
1 
5? 29 
82 
1 
1 
21 
21 
1 0 « 197 
10« 
10« 
187 
291 
17 
56 
3? 
1 
1 
106 
106 
107 
N E D E R ­
L A N D 
7 
1 
3 
7 
? 5 
6 
3 
? 5 
6 
U 
16 
75 
161 
153 
3 
3 
! 1 
1 
U 6 
« 
8 
1 
3 
13 
71 
1 
1 17 
17 
39 
366 
23 
U 79 
355 
3 9 « 
18 
33 
223 
18 
103 
1 
4 
4 
1 
1 ι 7 
237 
4 
113 
2 4 « 
357 
6 
6 
1 
1 
364 
292 
3 4 3 
1 36« 
7 9 7 
6 5 6 
? 
1 
169 
1 
71 
1 
? ! 
22 
22 173 
22 
7 7 
173 
195 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
77 
1? 
44 
1 
! 46 3 
44 
1 46 
3 
48 
5? 
7 
24 
6 09 
7 
5 
15 
6 
1 
35 
?« 
27 
65 
97 
1 
1 
9 ? 
692 
93 
93 
692 
785 
227 
«B 
145 
7 
36 
4 
3 
78 
2 
6 
5 
4 
33 
5 
76 
«0 
116 
5 
8 5 5 
126 
477 
126 
1 7 6 
47? 
557 
15 
33 
7 
2 
4 
19 
2 
77 
77 
77 
60 
' 7 
2 ­
50 
77 
ITALIA 
47 
10 
47 
57 
78 
57 
57 
38 
9 6 
39 
4 
127 
? 
1 
1 
51 
2 
1 
'­
4 
7 
7 
1 
1 61 
61 
59 
170 
59 
59 
170 
279 
7 . 
3 
28 
2 
1 
0 
14 
16 
3 
1 
26 
« 70 
15 
15 
«6 
33 
«6 
46 
3 ' 
79 
7 
17 
18 
1 
I 
1 
? 
1 
5 
1 
6 
5 
42 
6 
6 
4? 
48 
EWG­CEE 
183 
119 
277 
4 
281 
589 
278 
3 2 8 1 
589 
8 7 0 
1953 
244 
6 3 1 
4 2 4 3 
3 8 7 5 
75? 
4 68 
37 
701 
9 158 
32 388 
1 0 3 ' 
1 
1 
1 
2 ?B3 
23 
571 
1 4 7 9 
2 0 5 0 
27 
27 4 1 7 
« 1 7 
? « 9 « 
1 0 9 9 8 
? « 6 7 
32 2 « 9 « 
1 0 9 9 8 
1 3 « 9 ? 
172« 
68? 
1775 
1641 
592 
6 1 0 
3? 
6? 
2 7 0 
6,0 6 
75 
10 
17 193 
14 275 
9 3 1 
41 
1 4 9 3 
1268 
2 7 6 1 
«1 
«1 ??« 
2 2 « 
3 0 2 6 
6 « 1 4 
2 9 9 5 
71 3 0 2 6 
5 « 1 4 
8 4 4 0 
759 
65 1765 
2655 
61 
a l 
53 
74 
56 
1? 
160 
779 
177 
456 
2 
458 
«305 
« 5 6 
7 
« 5 8 
« 8 0 5 
5 2 6 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
16 
3 
19 
1 
1 20 
323 
70 
20 
3 2 3 
3«3 
55 
91 
120a 
10«3 
31 
U 
« «2 
1 67 
61 
3«3 
1 
67 
« 89 
477 
566 
6 
6 61 
61 
6 3 2 
2 3 9 7 
632 
632 
2 3 9 7 
3 0 2 9 
367 
66 
117 
197 
7 
4 0 
«« 53 
10 
17 53 
59 
«2 
10« 
151 
255 
70 
70 
3 2 5 
7«7 
309 
17 325 
7«7 
1072 
52 99 
372 
29 
51 
«7 
1 
? 5 
26 
109 
31 
1«0 
2 2 
1«2 
55? 
l « n 
2 
142 
552 
694 
B E L G ­
L U X E M B . 
13 
1 
14 
14 
9 6 
14 
14 
96 
U O 
724 
306 
B90 
4 2 4 
97 
1 1 
17 
24 
17 
4 98 
425 
1 
. 1 
69 
8 
140 
502 
642 
9 
9 102 
102 
7 6 3 
2 3 « 5 
7«9 
« 753 
2 3 « 5 
3 0 9 8 
« 1 6 
301 
715 
29« 
150 
1« 
11 
390 
79 
135 
7 
« 565 
1«2 
7 0 7 
« « 79 
79 
790 
1 2 7 6 
790 
7 9 0 
1 7 2 6 
2 0 1 6 
152 
1154 
507 
« 0 
« 
2 
13 
? 
16 
15 
1 8 1 7 
15 
15 
1 8 1 7 
1 8 3 2 
N E D E R ­
L A N D 
13 
1« 
?7 
7 
3 
3 0 
18 
77 
3 3Ö 
15 
«5 
15« 
118 
1217 
«80 
20 
19 
3 
3 
3 
27 16 
«0 
79 
3 
«5 
72 
117 
3 
3 «3 
«3 
163 
1 9 7 8 
136 
77 153 
1976 
2 1 4 1 
U O 
169 
1 1 3 1 
63 
28E 
2 
22 
17 
* 
1 
1« 25 
775 
19 
3 3 3 
8 0 0 
1 1 3 3 
19 
19 15 
15 
1 1 6 7 
1 « 7 3 
1157 
1« 1 1 6 7 
1 « 7 3 
2 6 « o 
«5 
U 
1609 
4 
5 
129 
9 
129 
138 
13B 
1665 
136 
138 
1665 
1 8 0 3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
48 
39 
87 
87 
10 
87 
B7 
10 
97 
659 
37 
275 
1919 
7« 
3 37 
6 
121 
8 68 
13 
204 
2 129 
2 
2«9 
« 0 1 
650 
« « 13 
13 
667 
2 9 9 0 
667 
6 6 7 
2 9 9 0 
3 5 5 7 
695 
1«« 
886 
39 
158 
e 12 
87 
1« 
71 
15 
37 
103 
18 
268 
162 
«43 
18 
18 15 
15 
4 7 3 
1753 
«73 
«73 
1753 
2226 
28 
2 378 
28 
5 
50 
22 
26 
5 
3 
102 
8 
110 
U O 
«36 
U O 
110 
«36 
5«6 
ITALIA 
68 
62 
130 
130 
1«5 
130 
130 
1«5 
2 7 5 
« 1 5 
36 
9 
9 2 9 
30 
7 
11 
3 
1 197 
20 
« 6 
«9 
27 
75 
6 
6 198 
196 
2 7 9 
1 3 8 8 
278 
1 2 7 9 
1 3 8 8 
1 6 6 7 
13 
? 
­ 22 
178 
7 
8 
56 
132 
« 5 
19 
« 
20 3 
23 
2 2 6 
«5 
«5 
2 7 1 
215 
2 7 1 
2 7 1 
215 
« 8 6 
3 « 
1 3 « 
167 
2 
8 
5 
3 1 
5 
2 
«6 
7 
53 
53 
335 
53 
53 
335 
3 6 8 
829 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 9 0 7 1 9 
9 9 0 3 3 0 
9 9 0 3 5 1 
9 9 0 3 5 9 
Ursprung 
Origine 
1 r ·.··■­( 
P r L G . ­ 1 11X 
P A Y S ­ 5 AR 
\ L 1 r " . F F .1 
Ι ΤΛ1 ! F RO Y . ­ 'JN ' 
SU" . I e 
DANEMARK S' i l Ss r 
A U T " ' C " L 
f S P A G N c 
1 1 1 . » . ' S T 
ΤΓ H t r O S L . F TA TSUNT s 
CANADA 
' R ·. '1 
I SR SCL 
C H I N E , R . P 
T O P E E S"D J A O ' S 
^ f iownsE 
HO.V­ κ Γ, «J^ 
A c l F 
A U T . C L . I 
ELASSE ! 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . l 
r L ASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE+ASSPC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
TOT.TTFRS 
C E E 
»ONDE 
FRANCF 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T I L I F 
OOY.­UNT 
SUFOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
T C H E r o s L . 
ETATSUNIS 
CANAOA 
C H I N E . R . P 
J A P " N 
AELE 
A U T . C L . 1 
TLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CI ASSE 3 
FXTRA CEE 
CFE+ASSnC 
1RS GATT 
A U T . T I C O S T O T . T i r o s 
C r r 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­RAS 
A L L E » . F E D 
' T A L I F 
ROY. ­UN» 
SUFOE 
SUI SSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEF CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S Γ E c 
MONDE 
FRANCE 
» F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALL F * . F R O 
I T A L I r 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU'SSR A ' J T P I C H ­
rSPAGNE 
OTAT SUN'S 
CANADA 
JAPON 
nn^O " " N I 
AUSTRALIE 
ftCLO 
A U T . T L . 1 
CLASSA ! 
T | o = S CL2 
CLASSR 2 rYTRA r e c 
CER+ASSÕC 
EWG­CEE 
'. 1 ' 
s ! 
S ' 
7 7 
1 ' 
1 7 
,. 7 
7 ­, 
1 ­
1 1 6 ! 
« 
1 47 
l 1 77 
1 134 
7 ' 
' 7 
7 
1 7 
1 6 1 3 7 ' 
7 4 6 ' 
I Ì 5 5 
1 ' 
1 7 7 ' 
2 5 69 
3 9 7 ? 
1 ? 
8 ' 
5 0 
7 
4 
7 
6 
15 
­, 2 ' 
7 7 
'2 
7 
? 9 
1 4 3 
79 
?o 143 
177 
1 
! 4 
9 
' 
7 
7 
1 ! 
1 ! 
1 ! 
1 1 
4 
I ' 
7 7 
' ! 71 6 
I 3 ' 
4 6 
1 2 
! ' 1 a 
1', 
" 1 
1 
, 9 = 
î 7e 
1 
,' 1 7 ! 
4 ' 9 
Mengen 
FRANCE 
τ 
7 17 
P ! 7 
1 ' 
6 
1 
' 
1 
7 
1 7 
1 ' ! 
4 9 
7 5 4 
4 0 3 
' , 1 
! Õ 
1 1 
4 1 6 
7 ' 9 
4 54 
1 1 
4 1 4 
7 7 9 
1146 
3 
2 3 
1 
2 
7 
1 
4 
6 
1 
1 
4 
1 6 
6 
6 
3 6 
4 ? 
6 
7 3 
7 5 
7 7 
1 
6 
7 1 
P 
3 9 
? 9 
6 3 
8 3 
1 19 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
L U X E M B . 
7 3 4 
7 
3 6 
7 7 3 
1 6 
7 
1 
1 ? 
1 
1 3 1 
1 3 
1 4 4 
1 6 ' 
1 
1 
1 6 3 
6 0 1 
1 6 ? 
1 
1 6 3 
6 0 1 
7 6 4 
6 
6 
6 0 
1 6 
1 
4 
1 
4 
6 
p 
1 0 
1 0 
8 6 
1 0 
1 0 
3 6 
9 5 
1 9 
U 
5 
3 
6 
3 
6 
9 
9 
3 6 
N E D E R ­
L A N D 
! ' 
1 ! 5 
' 1 7 
l ?1 
2 7 
6 
7 
7 
7 
? 
? 
1 0 4 
7 
7 1 
1 9 9 
7 3 0 
7 
7 
? 
' 4 
? 3 6 
4 6 5 
? 3 ? 
« 7 3 6 
« 6 5 
7 0 1 
3 
9 
2 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
9 
1 3 
9 
9 
1 3 
2 1 
1 
2 
7 
7 
7 
1 
? 
? 
! 3 
3 
7 
O ' 
1 2 
6 
3 
s 
2 3 
1 ? 
1 3 
3 5 
4 9 
4 R 
1 1 ! 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
!" 
1 ? 
4 
6 4 " 
1 6 
9 
6 
I ? 
1 6 
? 
! 4 
4 5 ? 
? 
4 8 
4 6 7 
5 1 1 
' 3 
ί 8 
5 3 3 
5 3 1 
5 3 1 
7 
6 3 7 
5 R 1 
1 1 1 4 
1 
5 
1 
' 
1 
? 
3 
3 
6 
3 
3 
6 
9 
1 
4 
9 
9 
9 
0 
5 
9 
9 
5 
1 4 
? 
I 
? 4 
3 
4 
5 5 
' 1 
! 6 
' 6 
7 -
4 3 
U ' 
! 1 3 
' 9 
ITALIA 
n 
uP 
1 ' 6 
1 
1 ? 
2 
5 
3 
1 6 
9 
2 4 
7 4 
1 7 4 
7 4 
2 4 
1 7 4 
Î O R 
3 
« 
? 
2 
2 
2 
7 
? 
? 
7 
9 
1 ? 
7 4 
7 
4 
6 4 
3 
4 
1 
7 ' 
1? 
R2 
! ! 3 7 
3 7 
EWG­CEE 
7 7 7 7 
6 71 1 18 
5 0 1 4 
5 0 0 4 9 2 1 
3 4 9 
2 * 1 
1 3 8 
6 ' 
1 7 
1 
4 
1405 
1 
4 
U 0 
6 3 
7 
4 7 1 4 
1 
? ! 
1661 
6 6 3 3 
7 ? 0 3 
ï?3 1 3 3 
6 
6 3 
7 4 
7 5 1 1 
1 4 0 3 9 
7 « 3 7 
7 « 
7 5 1 1 
I « 0 3 9 
' 1 650 
116 
34 
5 9 4 
2 2 5 
5 3 
? 
4 
7 5 
? 
U 
1 0 5 
1 
1 0 3 
9 4 
2 1 7 
3 1 ! 
1 ! 
1 
1 2 
3 7 3 
9 ? 1 
3 7 ? 
1 
3 2 3 
9 7 1 
1 2 9 4 
! 
5 
27 2 7 
1 
2 
7 9 
7 
1 3 
8? 
?o 
1 0 2 
1 0 2 
6 0 
1 0 2 
1 0 2 
6 0 
1 6 2 
7 3 ' 
1 3 7 
1 0 
1 Θ70 
8 5 ? 
5 7 1 
1 8 0 
6 
7 
9 1 ! 
7 8 
1 ? 
7 4 ! 
7 
1 2 9 7 
1 7 
1 
1690 
7 9 4 7 
3752 
3 ? 
7 2 
7 7 8 4 
7661 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
7 1 
1 ? 
7 0 4 6 
1779 
7 5 0 
4 7 
3 5 
6 6 
1 
7 
5 
5 7 0 
6 4 
6 1 
1446 
1 
4 9 9 
1973 
' 4 7 ? 
6 5 
6 6 
6 
6 1 
6 6 
7 6 0 3 
3915 
2 6 « 2 
5 1 
76,0 3 
3915 
6 5 1 8 
7 1 
3 9 
la 1 
1 ? 
3 
7 8 
1 
7 1 
3 1 
« 9 
8 0 
3 
1 
« 8 « 
1 6 0 
3 3 
1 
8 4 
1 6 0 
2 « « 
3 
5 
1 
1 
2 
2 
7 
9 
7 
? 
a 1 0 
1 6 9 
? 
« 3 0 
« 6 7 
« 7 7 
1 8 
6 4 
4 0 3 
4 
1 7 6 
6 0 9 
5 3 3 
1092 
109? 
1118 
BELG.­
L U X E M B , 
1,3 08 
6 3 
9 ? 7 
9 0 6 
1 7 7 
8 
U 
1 7 
3 
2 2 7 
1 
1 
4 7 3 
7 0 9 
7 0 4 
9 1 3 
1 
1 
9 1 4 
3 1 9 « 
9 1 1 
1 
9 1 « 
7 1 9 « 
« 1 0 8 
51 
76 
« 7 7 
6 « 
9 
1 9 
? 
1 2 
1 
2 1 
2 8 
7 6 
6 « 
6 « 
5 6 8 
6 « 
6 « 
6 6 8 
6 3 ? 
? n i 
2 128 
13 
23 
1 
35 
3 
24 
33 
62 
62 
3 5 1 
N E D E R ­
L A N D 
? 4 0 
4 6 ? 
1579 
3 9 7 
1 2 0 
6 1 
2 
1 6 
1 
7 
1 
5 4 
6 
1 
6 0 7 
1 
in 
1 9 9 
6 6 6 
3 6 7 
1 2 
1 2 
1 
6 
7 
8 8 6 
2 6 7 8 
8 7 6 
9 
3 86 
2 6 7 8 
3 5 6 4 
33 
7 
5 1 
1 5 
1 0 
1 
4 
' 1 
8 
9 
3 9 
1 7 
« 9 
6 5 
3 
8 
7 3 
1 0 1 
7 3 
7 3 
1 0 1 
1 7 « 
2 1 
6 
1 
? 
1 3 
1 
7 0 
7 1 
2 1 
2 7 
.71 
2 1 
2 7 
« 8 
8 0 
1 3 
5 3 6 
8 8 
3 3 
« 3 
3 
« 8 
l 
9 7 
8 5 
1 
1 7 8 
1 7 7 
3 0 6 
1 
1 
3 0 6 
7 7 1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 1 7 
1 3 9 
« 5 
7D12 
? « 1 
7 8 
1 « 0 
« 3 
5 0 
3 7 6 
« « 6 
1 
1 6 7 0 
1 0 
5 0 ? 
2 0 « 6 
25«8 
6 1 
6 1 
2 6 0 9 
2332 
7605 
« 2639 
2 3 3 2 
« 9 « l 
3 
9 
57 
15 
1 
9 
7 7 
1 6 
3 6 
5 2 
5 2 
6 8 
5 2 
5 2 
6 8 
1 2 0 
5 
1 5 
2 
7 7 
7 9 
7 9 
7 9 
2 1 
7 9 
7 9 
2 1 
1 0 0 
1 6 
6 
2 7 9 
« 9 
3 8 
5«a 7 4 
1 0 
1 0 5 
8 7 0 
2 7 
1 
6 5 9 
9 8 6 
I 6 4 5 
2 7 
7 7 
167? 
3 0 1 
ITALIA 
5 3 7 
1 8 
1365 
3 7 
2 0 5 
1 3 
1 
2 2 8 
1 9 
252 
? « 7 
4 9 0 
« 9 9 
1 9 7 0 
« 9 9 
4 9 9 
1 9 2 0 
2 4 1 9 
2 9 
« 5 
1 
1 
« 8 
7 
« 8 
5 0 
5 0 
7 « 
5 0 
5 0 
7 « 
1 2 « 
l 
3 
« 
« « 
«8 9 
6 8 7 
1 9 
8 1 
6 
2 5 0 
1 0 6 
1 6 6 
« 
3 7 0 
7 7 8 
6« 8 
« « 6 5 2 
1 1 7 0 
830 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 3 0 4 1 1 
9 3 0 « 1 9 
9 8 0 « 3 0 
9 8 0 5 U 
9 8 0 5 1 9 
U r s p r u n g 
Origine 
TRS GATT 
T " T . T I F R S 
C o t 
MUNDF 
FRANCE 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
OANFMARK 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF l 
EUR.FST 
CLASSr 3 
EXTRA CEF CEF+ASSOr 
1RS GATT 
A U T . T ' E R S 
T U T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FOANCL 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
INOF 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF ! 
T ' E R S CL. ' 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . I I E R S 
C E E 
MONOF 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
Γ c E 
HONDE 
F R A NC E 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
C H I N F . R . P 
JAopw. 
FOOHUSF 
HUNG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
C F t + A S S n c 
TRS GATT 
A U T . T i r P S 
T " T . T I E R S 
C F E 
MUNDE 
FRANCE R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
EWG­CEE 
37 1 
3 ? ! 
4 0 ' 
7 7 1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 4 
7 
7 
6 
3 
? 
9 
1 " 
1 0 
1 9 
1 0 
1 0 
1 9 
2 9 
1 
î 
i 
1 
1 
1 
62 
7 1 6 
6 7? 
3 1 
1 3 
1 6 4 
7 ' 
1 1 4 
3 
1 1 7 
2 3 
u 4 5 
6 3 
1 0 3 
2 3 
7 
7 6 4 
2 2 3 
4 8 7 
7 0 
7 0 
1 4 3 
6 3 
7 1 1 
7 6 3 
7 3 3 
6 4 6 
1 1 7 
7 6 3 
7 8 3 
] 546 
5 
6 5 
1 4 5 
4 
3 5 
Mengen 
FRANCE 
'," 
4 3 
11 9 
1 « 6 
I 
! 
1 
! 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
8 
9 
2 1 3 
7 6 
2 
9 2 
7 
6 0 
7 0 
4 
1 
1 3 
1 1 
1 
1 0 1 
7 ? 
1 7 3 
1 
1 
2 4 
1 3 
3 7 
2 1 1 
2 4 4 
1 9 4 
1 7 
? u ? 4 4 
4 4 5 
U 
? 7 
7 
9 
Tab. Ι 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
9 
π 
16 
4 4 
? 
2 
1 
5 
6 
6 
3 9 
1 0 
1 5 8 
3 
4 
2 6 
7 
1 7 
6 
2 
3 2 
3 
3 2 
2 1 
5 3 
3 
3 ? 
4 0 
9 3 
2 1 0 
8 9 
3 4 
9 ? 
7 1 " 
3 0 3 
3 
7 5 
4 
? 
7 
N E D E R ­
L A N D 
4 9 
4 9 
1 7 1 
1 7 9 
7 
I 
1 
1 
1 
7 
ι 1 
2 
3 
Β 
7 
8 5 
3 
2 7 
1 7 
7 « 
a 
4 ? 
1 7 
1 0 
1 4 
4 2 
7 8 
3 D 
6 7 
1 0 
7 7 
1 5 7 
9 6 
1 ? 2 
3 6 
1 5 7 
9 6 
7 5 3 
? 4 
7 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 13 
1 1 3 
7 9 
1 4 ? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
I P 
5 
7 
7 
2 
3 6 
1 7 
2 4 
0 
4 5 
6 6 
3 
! 
4 5 
o 2 
1 3 7 
« 9 
4 9 
2 4 
2 4 
2 1 0 
1 7 
2 0 7 
3 
2 1 0 
1 7 
7 7 7 
1 
5 
ITALIA 
8 3 
9 ? 
a ? 
1 7 ? 
3 
1 
4 
2 
1 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
3 
1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 1 1 
2 
1 7 
1 6 
2 6 
1 
a 
« 7 0 
3 4 
5 
3 0 
2 0 
2 0 
7 6 
3 
3 3 
9 ? 
? 1 6 
6 4 
2 8 
9 ? 
7 1 6 
3 0 8 
1 
1 4 
3 8 
EWG­CEE 
3 7 8 4 
3 7 8 « 
3661 
7««5 
6 30 
79 
1« 
1 
1 
9 
15 
9 
?« ! 
1 
?5 
5 5 
7 4 
1 
?■= 
6 5 
9 0 
1 ' 9 
? 
3 4 4 
8 6 
3 1 
4 
1 
7 " 
! 1 
1 3 5 
3 6 
? 0 5 
7 4 1 
? 
? 
1 
1 
7 4 4 
5 7 1 
2 4 « 
2 « « 
4 7 1 
8 1 5 
101 
8 
3 
27 
8 
30 
38 
3 8 
1 0 1 
3 3 
3 S 
1 0 1 
1 3 9 
183 o 
3 0 
2 1 6 6 
3 9 
4 2 
5 
4 7 J 
2 1 ' 
1 0 7 
4 
1 5 6 
2 2 
3 9 
aa 4 7 
? 0 3 
7 4 
4 
7 3 6 
3 5 4 
108 9 
1 1 6 
1 1 6 
1 3 1 
4 7 
2 2 3 
1433 
2 4 3 6 
1 3 3 4 
9 7 
1 4 3 3 
2 4 3 6 
3 349 
17 
3 
9 6 
5 3 2 
1 5 
4 7 
1 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1092 
1092 
1118 
2210 
21 
28 
12 
12 
12 
12 
4 9 
1 2 
1 2 
4 9 
6 1 
1 7 8 
5 
7 
2 0 
7 
2 0 
2 7 
2 7 
1 8 3 
2 7 
2 7 
1 8 3 
2 1 0 
90 
a 
8 
a 
9 
9 0 
a 
8 
9 0 
9 8 
2 
7 9 6 
2 5 
1 3 
2 9 8 
2 4 
5 7 
2 8 
4 
4 
1 1 
2 1 
1 
3 3 5 
8 ? 
« 1 7 
1 
1 
3 2 
1 1 
« 3 
« 6 1 
8 2 3 
« « 6 
1 5 
« 6 1 
8 7 3 
128« 
1 
1 9 
3 1 2 
5 
1 « 
B E L G ­
L U X E M B 
6 2 
6 ? 
3 5 1 
« 1 3 
« 
5 
1 
1 
5 
1 
6 
6 
6 
1 0 
6 
6 
1 0 
1 6 
29 
1 
6 1 
9 
7 
7 
? 
« 2 
6 
6 
1 0 0 
6 
6 
1 0 0 
1 0 6 
1 1 8 
2 9 
« 4 9 
7 
5 
1 
5 6 
9 
1 « 
9 
1 
3 
1 9 
1 8 
7 1 
7 6 
1 0 6 
1 0 
1 9 
7 9 
1 3 5 
6 0 3 
1 1 5 
7 0 
1 3 5 
6 0 3 
7 3 8 
1 ? 
« 5 
1 9 
9 
6 
N E D E R ­
L A N D 
3 06 
7 0 6 
7 7 1 
1027 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
« 
1 
3 1 
1 ? 
1 
1 
1 1 
1 
1 « 
1 4 
1 2 
1 « 
1 « 
3 2 
« 6 
1 
1 
1 
1 
2« 
7 
2 7 6 
1 2 
1 
8 6 
1 « 
1 8 
« 5 2 
1 7 
2 
7 
2 8 
1 
1 1 3 
« 8 
1 8 1 
1 
1 
7 3 
7 
8 0 
2 6 2 
3 0 7 
2 3 « 
2 3 
2 6 2 
1 0 7 
5 6 9 
1 
1 
7 0 
1 
2 6 
| a h r ­ 1 9 6 8 ­ A n n é e 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1672 
1672 
1 0 1 
1973 
106 
1 
7 2 
1 
2 
1 1 
2 « 
1 
3 5 
3 8 
3 8 
1 7 9 
3 8 
3 8 
1 7 9 
2 1 7 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
7 5 
1 0 
7 
7 
1 
5 
8 5 
1 8 
3 2 
2 « 
9 9 
1 3 3 
« 2 
9 8 
1 7 5 
2 73 
9 « 
9 « 
3 2 
1 7 
3 9 9 
« 7 
3 9 5 
« 3 9 9 
« 7 
« « 1 
9 
1 
1 
ITALIA 
6 5 2 
6 5 7 
1 1 7 0 
1 9 2 2 
1 
2 
1 
1 
« 
1 « 
5 
1 
1 
6 
3 
6 
1 
6 
1 
9 
3 
7 « 
9 
1 
3 6 
1 
1 
1 1 1 
9 
1 « 7 
1 5 6 
2 
2 
1 
1 
1 5 9 
7 7 
1 5 9 
1 5 9 
7 7 
2 3 6 
10 
27 
27 
27 
2 7 
1 0 
2 7 
2 7 
I O 
3 7 
1 6 
6« 5 
5 
7 
2 6 
6 5 
3 « 
6 
1 0 
9 
2 0 
9 8 
1 4 
1 1 2 
2 0 
­ 2 0 
3 « 
1 0 
« 4 
1 7 6 
66 1 
1 4 6 
3 0 
1 7 6 
6 6 1 
8 3 7 
« 
ι 2 « 
1 8 1 
1 
831 
Jahr-1968-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . M . F S T . 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FCRMOSF 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
E U R . E S I 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOr 
TRS GATT 
A U T . I I E O S 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
HONDE 
9 8 0 6 3 0 FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-8AS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICI IE 
A L L . M . E S · 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
INOE 
C H ' N F . R . P 
JAPON 
FORMOSE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
E U R . E S I 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
MONDE 
9 8 0 6 0 0 FRANCE 
R E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUFOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
RUUMAN!E 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
AUT.TTERS 
T O T . I I E R S 
C E E 
MONOE 
9 8 0 7 0 0 FRANCE 
R E L G . - L U X 
PAYS-RAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
INOF 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EWG-CEE 
« 4 
70 
16 
7 
3 
1 « 
1 6 
1 0 6 
3 
116 
170 
7 3 5 
3 
3 
5 
1 6 
2 1 
?58 
209 
2 78 
70 
753 
¿09 
4 6 7 
! 85 
33 
36 
9 7 
4 
9 0 
l 
14 
2 
1 
4 4 
1 
4 
4 4 
4 
1 0 6 
9 2 
1 9 3 
8 
6 
3 
4 
7 
7 1 0 
3 7 4 
7 0 0 
1 0 
2 1 0 
7 2 4 
5 7 4 
18 
6 ? 
7 7 
6 7 1 
1 2 3 
4 
1 9 
1 5 
12 
! ? 3 « 
6 
7 6 
1 
7 
l 
7 
320 
22 
342 
41 
41 
333 
1116 
369 
14 
333 
U 1 6 
1 4 9 9 
R 
170 
25 
53 
1 
9 
6 
? 
5 
9 1 
173 
16 
1 
11 
117 
150 
762 
1 
! 
Mengen 
FRANCE 
34 
1 
14 
? 
8 
6 
53 
14 
7? 
2 
? 
74 
85 
74 
74 
95 
159 
31 
9 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
3 
40 
S 
3 
40 
48 
3 
36 
3?6 
1 
16 
12 
2 6 7 
2 
230 
17 
297 
297 
364 
297 
297 
364 
661 
6 0 
1 
I ? 
2 
7 
1 
7 3 
10 
1 
3 
33 
14 
47 
1000 Kg — Quantités 
B E L G -
L U X E M B 
1 
1 
7 
1 
7 
1 
8 
8 
34 
3 
8 
34 
«7 
96 
3« 
78 
1 
4? 
4 
14 
1 
«6 
1« 
60 
1 
1 
61 
159 
60 
1 
61 
159 
770 
7 
76 
?19 
13 
1 
3 
9 
3 
I « 
1« 
17 
301 
17 
17 
3 0 1 
319 
3 
3 
1? 
3 
? 
5 
88 
15 
10 
103 
113 
N E D E R -
L A N D 
3 
5 
1 
3 
36 
36 
36 
7? 
1 
3 
« 76 
7« 
7? 
« 75 
3« 
U O 
3 
1 
70 
«3 
1 
? 
10 
? 
«« 1? 
5 6 
2 
2 
58 
7« 
56 
2 
53 
7« 
82 
53 
360 
1 
2 
« 
17 
6 
13 
7 
1 
23 
23 
77 
2? 
50 
« 1 9 
36 
14 
50 
4 1 9 
4 6 9 
1 
16 
U 
1 
7 
13 
1 
1 
3 
19 
27 
1 
1 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
8 
1 
3 7 
6 
3 3 
4 3 
4 3 
6 
4 3 
« 3 
6 
« 9 
56 
1 
1 
3 
1 
6 
4 
1 
44 
7 
« 8 
55 
1 
1 
56 
60 
56 
56 
60 
116 
10 
1 
2 
1 
15 
2 
15 
7 
17 
17 
l « 
17 
17 
1« 
31 
3 
66 
1 9 
1 
1 
1 
3 
36 
5 
2 
«1 
7 
« 8 
ITALIA 
1 
9 
1 
1 
4 
12 
27 
3 
9 
31 
40 
3 
3 
? 
1? 
14 
57 
50 
«1 
16 
57 
50 
107 
1 
4 0 
« 
R 
11 
3 
« 
9 
11 
20 
« « 
3 
3 
27 
«1 
20 
7 
27 
«1 
68 
1 
17 
1 
1 
? 
2 
2 
18 
2 
2 
l a 
20 
1 
79 
? 
13 
3 
1 
1 
15 
? 
6 
?o 
7 
77 
EWG-CEE 
7 
13 7 
88 
7 
? 
6 
« 9 
10 
17« 
7 
1 
782 
185 
«6 7 
? 
? 
e 
1 0 
18 
« 3 7 
717 
«73 
1« 
« 8 7 
713 
1 7 0 0 
3 7 
18 
21 
132 
5 
«0 
1 
29 
3 
1 
79 
? 
« 9 
7 
73 
128 
2 0 1 
3 
3 
1 
2 
3 
207 
213 
7 0 1 
6 
207 
213 
« 2 0 
75 
73 
76 
« 1 « 
7 6 
7 
73 
3 
1« 
1 
66 
? 
fl 1 
! 
23 
13 
111 
39 
150 
12 
12 
162 
6 1 0 
159 
162 
619 
7 3 ! 
«8 
1 3 5 9 
709 
392 
10 
4 4 
4 0 
14 
69 
« 1 ? 
1 1 0 ? 
6 9 
1 
1 
95 
5 6 9 
1 7 6 6 
1835 
? 
? 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
102 
« 6 
« 12 
l « 
1 
126 
27 
153 
« 
« 157 
337 
157 
157 
3 3 7 
« 9 « 
16 
1 
12 
12 
12 
12 
12 
29 
12 
12 
29 
« 1 
3 
30 
75 
1 
3 
l « 
62 
3 
77 
6 
83 
87 
108 
83 
83 
103 
191 
6«3 
3 
3 7 1 
2 
13 
1« 
1 
15 
129 
111 
1« 
29 
17? 
15« 
326 
B E L G -
L U X E M B . 
7 
7 
1 
1 
2 
« 
21 
6 
27 
1 
1 
28 
85 
28 
28 
85 
113 
17 
19 
27 
2 
15 
9 
1 
23 
25 
23 
«8 
«8 
6« 
«R 
«8 
6« 
112 
7 
76 
156 
« 1 
6 
6 
6 
5 
5 
U 
739 
11 
u 2 3 9 
250 
25 
25 
2 7 6 
7 
1« 
1 
« 22 
733 
55 
1 
«9 
939 
987 
N E D E R -
L A N D 
27 
27 
1 
2 
1 
«1 
90 
«3 
123 
1 
1 
2 
125 
73 
1 2 1 
2 
125 
71 
199 
3 
? 
15 
21 
1 
1 
l 
13 
1 
23 
1« 
17 
1 
1 
78 
«0 
37 
1 
38 
«0 
79 
25 
2 1 7 
1 
« 3 
« 2 
« 
I 
1 
1 
U 
2 
13 
7 
7 
20 
2 « 3 
17 
3 
20 
2«3 
263 
7 
158 
176 
1 
3 
8 
1 
1 
27 
130 
1 
20 
«0 
150 
190 
! 1 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
8 
2« 
5« 
9 
79 
98 
B8 
3 
88 
88 
8 
96 
16 
1 
3 
1 
15 
1« 
«8 
16 
6? 
78 
78 
20 
78 
79 
20 
9fl 
16 
1 
20 
3 
21 
3 
7« 
7« 
16 
7« 
2« 
16 
« 0 
1« 
272 
16« 
7 
« 3 
8 
28 
173 
58 
1 
U 
216 
69 
285 
1 
1 
ITALIA 
? 
I 
4? 
1 
1 
9 
9 
2 1 
2 
«6 
30 
76 
2 
2 
2 
9 
11 
99 
2 1 0 
7 7 
12 
9 9 
2 1 0 
2 9 9 
1 
1 
59 
3 
5 
1 
17 
2 
3 
9 
17 
26 
3 
3 
2 
2 
3 1 
6 0 
26 
5 
31 
6 0 
9 1 
2 
1 1 
1 
1 
22 
2 
2 2 
2« 
2 « 
13 
2 « 
2 « 
13 
77 
7 
2 7 6 
12 
110 
17 
1 
3 
11 
6 1 
2 0 
3« 
93 
5 « 
1«7 
832 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Cõie 
TDC 
9 9 0 9 0 0 
9 8 0 9 0 0 
9 8 1 0 0 0 
9 8 1 1 1 0 
Ursprung 
Origine 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S . 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U I . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S C E E 
MONDE 
FRANCE 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTERS 
EWG­CEE 
2 5 3 
2 6 7 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 7 
5 2 0 
200 
7 
1 ? 
1 6 9 
1 3 
5 2 
? 
6 1 
1 9 
1 " 6 
1 
8 
1 3 4 
1 1 5 
7 49 
7 4 9 
7 96 
? « 9 
? « 9 
3 9 6 
6 « 5 
2 
2 9 
1 
3 0 
? 
2 
3 2 
? 
3 « 
3 « 
1 « 
3 « 
3 « 
1 4 
« 8 
2 6 3 
1 3 
3 3 
2 7 6 
6 
5 8 
2 
« 
« 7 
2 2 0 
3 
3 
5 
« 7 
9 3 7 
9 
3 2 9 
9 5 0 
1279 
1 « 
1 « 
« 3 
« 3 
1336 
5 9 1 
1291 
« 5 
1336 
5 9 1 
1 9 2 7 
3 8 
2 5 « 
6 
1 1 1 
8 5 
7 « 
8 
1 3 
3 7 3 
7 39 
6 
2 2 0 
7 7 6 
3 2 3 
2 5 2 
5 7 5 
8 
8 
3 0 9 
7 2 « 
3 5 6 
2 1 
Mengen 
FRANCE 
4 7 
8 ? 
4 7 
4 7 
3 7 
1 3 4 
1 
8 6 
3 
1 4 
2 8 
1 3 
3 6 
1 
3 
5 5 
4 5 
1 0 0 
1 0 0 
9 5 
1 0 0 
1 0 0 
9 5 
1 9 5 
7 
Γ 2 « 
2 « 
2 « 
2 « 
3 
2 « 
2 « 
3 
2 ? 
« 3 
1 6 7 
3 
1 « 
? 
3 
7 3 
1 0 0 
? 
« r « 
3 5 
« ? 3 
3 
1 « 0 
« 3 1 
5 7 1 
7 
7 
3 6 
3 5 
6 1 3 
1 7 7 
5 7 6 
3 7 
6 1 3 
1 ? 7 
7 9 0 
U 
5 7 
7 5 
2 
1 3 
2 7 4 
1 1 6 
3 4 
9 4 
2 7 4 
1 2 9 
4 0 2 
4 3 6 
3 1 ? 
1 7 ? 
1 3 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 1 3 
1 9 
1 1 3 
1 1 3 
1 8 
1 3 1 
. 77 
1 0 
7 3 
1 
7 
6 
1 
6 
1 « 
6 
7 0 
7 0 
6 6 
2 0 
2 0 
6 6 
9 6 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
« 1 
1 
« 5 
5 6 
1 5 
1 5 
1 
1 « 
2 8 
« « 8 
l 
« 2 
« 9 
0 0 
1 
1 
« « 9 5 
8 7 
9 1 
« 9 6 
8 7 
1 8 2 
3 2 
? 
6 
? 
6 
3 
3 
3 ? 
3 
N E D E R ­
L A N D 
7 8 
7 8 
7 8 
2 8 
2 9 
5 6 
27 7 
3 0 
1 
2 2 
3 
3 
1 2 
2 8 
1 2 
4 0 
« 0 
6 0 
« 0 
« 0 
5 0 
1 0 0 
2 
3 
2 
2 
2 
? 
5 
2 
7 
5 
7 
3 « 
3 
6 3 
1 
2 0 
1 
1 1 
2 2 
1 
1 
1 
« 1 1 3 
5 « 
1 1 5 
1 6 9 
1 
1 
« « 1 7  
1 0 6 
1 7 0 
4 
1 7 4 
1 0 6 
7 3 0 
l 
1 
2 3 
2 
2 
2 3 
2 3 
2 5 
7 4 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 a 
7 9 
4 9 
4 8 
7 9 
1 2 7 
1 1 8 
1 
3 
1 
2 
1 6 
? 
1 0 
2 1 
1 0 
3 1 
, 31 
1 2 2 
3 1 
3 1 
1 2 2 
1 5 3 
! 
4 
2 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
1 
7 
1 4 1 
1 
1 2 
1 
3 
1 ? 
6 9 
? 
3 4 6 
3 
8 4 
3 4 8 
4 7 ? 
3 
3 
4 3 5 
1 5 5 
4 3 5 
4 3 5 
1 5 5 
5 9 0 
2 1 ! 
1 ? 
7 
3 
2 
7 4 
7 4 
2 
7 
3 
8 
7 4 
2 1 3 
1 9 
9 
ITALIA 
7 7 
4 5 
7 7 
7 7 
4 5 
7 ? 
7 8 
7 5 
8 
8 
« ? 
1 6 
« 7 
5 8 
5 8 
5 3 
5 8 
5 8 
5 3 
1 1 1 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
3 ? 
3 
3 1 
7 
1 
1 
1 
7 
? 
9 
8 
1 7 
2 
2 
1 9 
6 6 
1 9 
1 0 
6 6 
8 5 
7 8 
4 
3 0 
5 2 
2 2 
2 6 
1 2 ? 
4 
1 0 4 
1 0 3 
2 6 
1 2 ? 
1 4 8 
2 5 6 
1 3 3 
1 6 6 
EWG­CEE 
1 8 3 7 
7618 
1835 
1 
1 8 3 7 
7 5 1 3 
4 3 5 5 
1 3 1 4 
70 
8 1 
154« 
1 7 0 
3 7 6 
3 
U 
7 0 
5 « 6 
7 1 
1017 
1 3 
1 
1 5 
1 0 2 7 
1 0 4 6 
2 0 7 3 
1 
1 
2 0 7 « 
3 1 3 1 
2 0 7 3 
1 
2 0 7 « 
3 1 3 1 
5205 
3 
10 
1 « 
2 
5 « 
« 1 4 
5 R 
1 « 
7 2 
7 2 
2 0 
7 2 
7 2 
2 9 
1 0 1 
5 031 
1 3 1 
3 7 « 
35«8 
7 3 
8 8 2 
2 3 
1 
3 0 
1 
1 6 2 6 
1553 
3 a 
l 
1 6 7 
2 2 
1 « 2 
7 0 9 8 
6 0 
« 0 9 3 
7 3 2 6 
I I 4 1 9 
9 2 
9 2 
1 4 2 
1 4 2 
1 1 6 5 3 
9 1 5 7 
U « 8 8 
1 6 5 
1 1 6 5 3 
9 1 5 7 
2 0 8 1 0 
« 6 
3 1 5 
7 
1 1 8 
1 0 « 
8 
5 
1 0 
3 1 7 
1 9 5 
7 
2 3 0 
7 3 7 
3 1 7 
7 0 5 
5? 2 
6 
6 
7 6 « 
7 9 0 
3 ? 0 
1 5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 2 6 
1 0 2 « 
3 2 6 
3 2 6 
1 0 ? « 
1350 
3 
8 
7 9 1 
1 7 1 
1 0 5 
3 
? 
5 
2 8 2 
« 8 
« 1 2 
1 2 
1 5 
« « 5 
« 3 9 
8 8 « 
8 8 « 
9 2 3 
8 8 « 
8 8 4 
9 2 3 
1 8 0 7 
5 
2 
« 2 
1 
« 2 
1 
« 3 
« 3 
7 
« 3 
« 3 
7 
5 0 
7 2 
3 « 
1905 
2 3 
2 0 0 
1 6 
1 
1 5 
7 8 5 
7 9 0 
1 9 
1 
8 0 
1 6 
1 1 6 
2 7 2 3 
3 6 
1 7 9 1 
2 9 3 8 
« 6 2 9 
5 3 
5 3 
1 1 6 
1 1 6 
« 7 9 3 
197« 
« 6 6 6 
1 3 2 
« 7 9 8 
1 9 3 « 
6732 
1 6 
5 3 
« B 
3 
1 0 
2 7 3 
8 « 
1 1 « 
u« 2 7 3 
9 « 
3 6 7 
4 8 1 
3 « o 
1 « 7 
1 0 
B E L G ­
L U X E M B . 
8 8 7 
2 8 5 
8 6 7 
8 8 7 
2 8 5 
1172 
2 1 1 
7 3 
2 6 2 
1 6 
« 4 
3 
3 
7 1 
« 7 2 
1 
1 2 5 
7 3 
1 9 8 
1 9 9 
5 6 « 
1 9 3 
1 9 6 
5 6 4 
7 6 2 
1 
« 
2 
2 
2 
2 
« « 5 
« « 5 
9 
8 7 1 
1 7 3 
2 « 2 
8 
1 6 7 
5 
2 
7 
1 4 « 
5 
1 « 
1 « 
« 2 « 
3 
3 2 0 
« « 8 
7 6 8 
3 
3 
1 « 
1 4 
7 8 5 
1 2 9 « 
7 6 6 
1 9 
7 9 5 
1 2 9 « 
2 0 7 9 
« 3 
3 
6 
3 
6 
9 
9 
« 3 
9 
N E D E R ­
L A N D 
1 9 1 
3 « 7 
1 9 1 
1 9 1 
3 « 7 
5 3 9 
218 
17 
2 8« 
1 0 
1 7 6 
1 
3 0 
9 
1 0 9 
1 
2 1 6 
U O 
3 2 6 
3 2 6 
5 2 9 
3 2 6 
3 2 6 
5 29 
8 5 5 
2 10 
« 
1 
8 
I 
8 
9 
9 
1 6 
9 
9 
1 6 
2 5 
6 6 6 
« 9 
7 6 6 
1 « 
2 5 2 
1 
8 
1 
9 « 
1 5 2 
7 
9 
6 
1 2 
8 5 5 
1 
5 0 7 
8 7 2 
1379 
7 
7 
1 ? 
1 7 
1 3 9 8 
l « 9 5 
1 3 9 5 
1 3 
1393 
1«95 
2 9 9 3 
1 
2 
3 5 
3 
1 
3 5 
3 5 
3 9 
3 7 
1 
|ahr­ 1968­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 8 6 
« 5 7 
2 8 5 
1 
2 8 6 
«5 7 
7 « 3 
6 8 8 
7 
2 1 
1 0 
« 1 2 
1 2 0 
9 
1 3 9 
1 5 5 
1 3 9 
2 9 « 
2 9 « 
7 1 1 
2 9 4 
2 9 « 
7 1 1 
1005 
5 
« 1 
9 
1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
2369 
1 0 
1 3 7 
2 9 
« 1 
1 
5 
« 8 5 
« 3 9 
7 
« 5 
3 0 5 « 
2 1 
9 7 0 
3 1 0 7 
« 0 7 7 
2 3 
2 3 
« 1 0 0 
7 5«« 
« 0 9 9 
1 
« 1 0 0 
2 5«« 
6 6 « 4 
2 5 6 
2 0 
1 3 
5 
? 
3 3 
3 3 
2 
2 
5 
6 
« 0 
2 6 9 
2 2 
6 
ITALIA 
1 « 7 
« 0 5 
1 « 7 
1 4 7 
4 0 5 
6 5 2 
1 9 7 
2 0 7 
« 1 
1 
« 3 
1 
2 8 5 
1 
9 6 
29 5 
3 7 1 
1 
1 
3 7 2 
« 0 « 
7 7 1 
1 
3 7 2 
« 0 « 
7 7 6 
1 
« 
2 
« 2 
6 
6 
1 
6 
6 
1 
7 
1 1 2 5 
3 0 
7 3 5 
2 2 2 
2 5 5 
2 9 
1 9 
« 2 
6 
5 0 6 
6 1 
5 6 6 
6 
6 
5 7 2 
1 9 9 0 
5 7 2 
5 7 2 
1 9 9 0 
2 « 6 2 
« 6 
« 2 9 
« 1 
5 
9 
1 0 9 
« 7 « 
7 9 
9 
1 0 9 
1 1 9 
1 9 6 
1 0 1 
1 « 1 
833 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
SchlUssel 
C^de 
TDC 
9 8 1 1 9 0 
9 9 1 2 0 0 
9 9 1 3 0 0 
9 9 1 4 0 0 
Ursprung 
Origine 
τ η τ . τ Ι Ε P S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
TUP OUI E 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALBANIE 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAHA 
ISRAEL 
INDE 
COREE SUD 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
MFXIOUE 
V I E T N . N R D 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O » . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
ΕΧΤΡΑ CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
EWG­CEE 
1 7 7 
2 92 
1101 
5 4 
7 
1 ! 
? 4 
7 ? 
3 ? 
4 
4 
1 5 
? 
1 
1 
1 
1 
6 
4 4 
1 
5 4 
5 ? 
1 0 6 
7 
7 
1 1 3 
1 7 0 
1 0 6 
5 
U l 
1 6 8 
? 8 1 
6 0 
1 9 
1 0 
2 2 3 
5 « 
3 6 
3 
5 
1 
« 1 2 
2 8 
3 
« 2 
7 
13 
8 8 
5 0 
1 3 3 
1 9 
1 8 
3 
3 
1 5 9 
3 6 6 
1 5 6 
3 
1 5 9 
3 6 6 
5 2 5 
6 3 
8 
3 
1 3 3 
1 7 
2 
1 
3 
1 3 
5 
2 3 
2 3 
2 0 7 
2 1 
2 
2 3 
2 0 7 
2 3 ' 
«? 
1 
2 
9 6 
6 
1 
Mengen 
FRANCE 
1 3 5 
1 1 
« 9 7 
3 
6 
I ? 
6 
1 
1 5 
6 
1 6 
2 2 
2 ? 
1 9 
2 1 
1 
2 2 
1 8 
« 0 
2 
1 
4 3 
7 
6 
1 
1 
4 
2 
3 
8 
6 
1 4 
3 
3 
1 7 
5 3 
1 7 
1 7 
5 3 
711 
3 
5 
I 
5 
1 
6 
6 
3 
5 
l 6 
3 n 
1 
3 8 
4 
1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
8 
3 ? 
4 0 
1 4 
7 
3 
7 
? 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
3 1 
3 
3 
7 1 
3 « 
2 9 
« 3 2 
5 
6 
9 
2 
2 9 
1 
1 7 
2 9 
« 6 
1 
l 
« 7 
7 0 
« 7 
« 7 
7 0 
1 1 7 
2 2 
2 
7 5 
9 
9 
9 
o 
9 0 
9 
9 
9 9 
1 0 8 
U 
2 
3 
N E D E R ­
L A N D 
1 
2 5 
9 
1 
6 
1 3 
2 
1 
2 
2 
' « 
1 
1 
5 
2 9 
« 1 
6 
? 9 
3 « 
1 « 
1 5 
1 3 6 
2 5 
5 
1 
« 2 
1 2 
3 
7 
3 
5 
? « 
1 0 
3 « 
5 
5 
3 
3 
« 2 
1 9 0 
3 9 
3 
« 2 
1 9 0 
2 3 2 
2 6 
2 
3 « 
2 
1 
1 
3 
1 
« « 6 2 
3 
1 
« 6 2 
6 6 
7 
3 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 7 
2 1 1 
2 « 6 
2 6 
3 
« 
« ? 
I l 
2 
7 
1 5 
2 
1 
1 
« 
1 6 
1 
3 1 
2 1 
5 ? 
« « 5 6 
7 6 
5 3 
? 
5 5 
7 5 
1 3 1 
1 1 
? 
6 
1 7 
3 
3 
3 
1 
1 
7 
1 
2 
o 
1 7 
« 2 1 
9 
9 
3 0 
3 5 
3 0 
3 0 
3 5 
6 6 
5 
6 
1 
1 2 
1 2 
1 7 
1 3 
1 
ITALIA 
1 6 6 
3 8 
2 9 « 
5 
1 0 
1 2 
1 
1 
1 
1 
u 
1 3 
1 3 
7 6 
1 
1 
2 7 
1 6 
2 5 
1 
2 5 
1 5 
« 1 
6 
1 2 
1 6 
6 
1 
? ? 
1 
7 3 
7 3 
la 7 3 
7 3 
1 8 
« 1 
1 0 
2 1 
1 
3 
1 
3 
« « 3 1 
4 
4 
3 1 
3 5 
! 4 
1 4 
EWG­CEE 
3 3 5 
3 6 1 
1125 
9 0 6 
1 0 1 
1 0 7 
1 4 5 
9 2 2 
7 1 7 
9 7 
1 
1 3 
1 7 2 
5 0 
8 0 
6 
1 
« 1 4 
U 
4 7 
1 
4 
1 5 
2 6 6 
6 
6 
4 
3 
? 
1033 
3 9 4 
1«7 7 
3 0 
3 0 
6 3 
6 3 
1 5 7 0 
7 1 9 9 
1383 
1 1 9 
1507 
2 1 8 1 
1 7 0 1 
« 5 « 
1 9 6 
1 0 0 
1 « 8 « 
1 8 7 
9 8 
6 
7 9 
9 
5 3 
2 3 9 
6 
1 0 
1 
2 8 6 
1 
1 
« 6 
8 3 
« 8 « 
3 3 8 
8 2 2 
8 « 
8 « 
1 1 
1 
1 « 
9 2 0 
7 6 2 1 
9 0 8 
1 2 
9 2 0 
2 6 2 1 
3 5 4 1 
1 5 3 
4 3 
9 
2 1 1 
3 
2 3 
2 6 
5 
3 3 
2 
1 
2 8 
6 ? 
9 0 
9 0 
4 1 9 
6 4 
2 6 
9 0 
4 1 9 
5 0 9 
4 4 3 
9 
9 
7 0 2 
5 9 
1 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 5 7 
1 6 
« 9 7 
2 0 
1 1 
5 ? 
1 0 2 
1 6 9 
1 2 
2 
β 
3 
5 
6 
1 
2 
7 9 
3 
2 
1 9 6 
1 0 0 
2 8 6 
« « l 
1 
2 9 1 
1 9 1 
2 7 2 
1 3 
2 8 5 
1 9 5 
4 7 6 
« 0 
6 
5 5 1 
7 9 
1 « 
1 3 
1 
1 
2 0 
« 1 
1 9 
1 
1 
1 9 
9 
« 9 
« 2 
9 ! 
1 0 
1 0 
1 
1 
2 
1 0 3 
6 7 6 
1 0 0 
3 
1 0 3 
6 7 6 
7 7 9 
6 
1 
5 
1 1 
1 
5 
1 2 
1 7 
1 7 
7 
6 
1 1 
1 7 
7 
2 « 
7 
2 
3 1 0 
« 3 
a 
B E L G ­
L U X E M B 
9 
« 3 
6 2 
1 5 7 
3 3 
2 0 
6 « 
■41 
6 
1 
2 
1 2 
5 
1 
. « 
« 7 
2 
« o 
9 
9 
1 « 
1 4 
7 2 
2 7 « 
7 0 
2 
, 72 
2 ? « 
' ,3«6 
1 9 8 
3 2 
2 7 1 
4 2 
1 5 
3 
3 7 
1 5 
2 
1 
2 0 9 
1 
7 0 
2 1 2 
2 8 2 
1 
l 
2 93 
5 4 3 
2 9 3 
2 9 3 
5 « 3 
8 2 6 
4 6 
5 
9 3 
6 
1 
3 
6 
« 1 0 
1 0 
1 « 4 
9 
I 
io 
1 4 « 
1 5 « 
1 1 2 
6 
7 2 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
3 8 
1 2 6 
1 9 
3 « 
2 0 5 
« 9 
1 
1 
9 
3 
3 
9 
l 
5 
6 « 
6 
7 0 
1 0 
1 0 
8 0 
3 8 3 
6 9 
1 1 
8 0 
3 8 3 
« 6 3 
7 8 
1 3 « 
5 6 « 
1 2 1 
1 7 
1 3 
8 
8 
7 8 
9 
2 
«« 
1 1 
1 7 
1 2 « 
5 5 
1 7 9 
1 7 
1 7 
1 1 
u 2 0 7 
9 9 7 
1 9 8 
9 
2 0 7 
8 97 
1 1 0 « 
6 3 
« 
7 2 
9 
9 
5 
2 
l « 
u 
2 5 
2 5 
1 3 9 
1 6 
9 
2 5 
1 3 9 
1 6 « 
65 
2 
2 1 « 
« 
— Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
2%l 
2 9 6 
« 8 9 
5 9 
5 1 
5 5 1 
2 6 6 
7 1 
9 
1 2 « 
« 2 
5 1 
5 
l 
7 
3 2 
1 
7 
5 5 
3 
1 
2 
« 9 2 
1 « 2 
6 3 4 
1 0 
1 0 
3 3 
3 3 
6 7 7 
1 1 5 7 
5 9 8 
7 2 
6 7 0 
1150 
' , 1827 
1 0 9 
2 2 
5 9 
1 « 5 
1 1 
6 
5 0 
« 7  
7 
1 3 
5 5 
1 « 5 
2 0 
1 6 5 
5 5 
5 5 
2 2 0 
3 3 3 
2 2 0 
2 2 0 
3 3 3 
5 5 3 
1 7 
3 9 
« 
2 
2 
2 
1 
5 
5 
5 
6 2 
5 
5 
6 2 
6 7 
1 5 2 
1 
6 
I TAL IA 
1 « I 
« 6 
2 « 2 
1 3 « 
« 1 2 
3 9 
1 9 « 
1 3 
t 3 1 
2 
1 5 
« l 
3 
2 
1 
1 2 6 
5 
2 4 4 
1 « « 
3 8 8 
7 
7 
5 
5 
« 0 0 
1 9 « 
3 7 « 
2 1 
3 9 5 
1 9 9 
5 9 9 
7 0 
* 9 9 
« 1 
3 
5 2 
7 
2 
2 
9 6 
9 
1 0 5 
2 
2 
1 0 7 
1 7 2 
1 0 7 
1 0 7 
1 7 2 
2 7 9 
2 7 
« 0 
3 
5 
2 5 
3 
3 0 
3 3 
3 3 
6 7 
2 8 
5 
3 3 
6 7 
1 0 0 
1 1 9 
1 0 6 
834 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Cole 
TDC 
Ursprung 
Origine 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTPICHT 
ESPAGNE 
A L L . M . F S T . 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPUN 
HUNG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IFRS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
9 9 1 5 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
IRLANDF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIF 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HUNG KONG 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï F R S 
C E E 
MONDE 
9 8 1 6 0 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOr 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT .T IORS 
C E E 
MONDE 
9 8 9 7 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
P.UY.­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
F U R . r S T 
CLASSE 3 
FXTPA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
EWG­CEE 
13 
î 
! 7 
24 
19 
34 
57 
1 
1 
54 
145 
64 
54 
145 
19Q 
2? 
2 17 
9 
6 2 ! 
33 
251 
7 
9 
1 
? 
1 
3 
701 
45 
191 
1 90 
35 
74 
?48 
707 
55 
?64 
7 4 1 
1005 
55 
56 
6 6 ' 
748 
919 
1970 
313 
1289 
6 8 1 
1970 
813 
278R 
31 
« 71 
131 
143 
75 
32 
7« 
1 
3 
17 
3 
82 
23 
105 
105 
335 
105 
105 
335 
4 4 0 
1 
13 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
' 7
3 
6 
71 
4 
Mengen 
FRANCE 
1 
3 
10 
2 
13 
16 
15 
43 
14 
15 
4 3 
53 
131 
88 
21 
109 
1 
1 
3 
69 
87 
17 
66 
18 
111 
38 
149 
156 
66 
22? 
371 
740 
218 
153 
371 
240 
611 
2 
2 
6 4 
56 
4 
■ 4 
3 
1 
1 
8 
5 
13 
13 
124 
1 ' 
13 
124 
137 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 
F R A N C E 
1000$ 
B E L G ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
­ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
?! 
1 
1 
71 
72 
161 
5 
95 
34 
1" 
6 
U 
53 
251 
14 
95 
256 
351 
14 
1« 
69 
53 
122 
«87 
134 
389 
98 
487 
18« 
671 
6 
22 
23 
5 
63 
5 
63 
68 
6 
8 
14 
1 
I 
15 
42 
15 
15 
42 
47 
32 
140 
?? 
1 
1 
62 
U 
60 
115 
23 
117 
140 
29 
?9 
70 
60 
130 
30a 
?31 
732 
76 
308 
231 
639 
1? 
1 
38 
3 
23 
23 
23 
59 
9' 
19 
7 
i 
11 
1! 
11 
1! 
U 
2? 
16 
3 
1 
13 
317 
12 
317 
376 
1? 
12 
14 
1« 
352 
26 
339 
13 
362 
26 
379 
U 
1 
13 
21 
19 
81 140 
1? 
79 
12 
1? 
28 
40 
132 
23 
7 
1 
? 
162 
25 
54 
26 
13 
744 
69 
413 
«52 
137 
111 
3«l 
«5? 
137 
5B9 
13 
1 
93 
137 
?'5 
1 ! 
3 
7 
779 
1213 
778 
1 
779 
1218 
1«97 
119 
587 
21 
1583 
10O 
396 
10 
26 
186 
«? 
118 
1«5 
20 
75 
17« 
1620 
68 
««1 
1709 
2150 
68 
69 
5in 
176 
696 
290« 
?«10 
2368 
576 
290« 
2«10 
5714 
212 
48 
93 
447 
640 
147 
1 
1 
229 
173 
13 
18 
79 
3 
558 
106 
664 
664 
13«0 
663 
1 
66« 
13«0 
200« 
73 1 
7? 
1 5 
6 
1 fl 
75 
10 
1 
34 
1 ? 
46 
70 
31 8 
71 
1 
42 
33 
14 79 
362 
93 
93 
362 
455 
196 
69 
160 
4 
1 
7 
4 
46 
66 
172 
87 
259 
1 
1 
111 
49 
160 
«20 
681 
306 
114 
«20 
531 
1001 
175 
193 
U 
25 
2 
1 
33 
25 
63 
63 
« U 
63 
63 
« U 
«74 
1 
1 
10 
191 
9 
1 
10 
191 
201 
39 
15 
657 
U 
143 
1 
30 
14 
5 
13 
46 
468 
19 
146 
581 
727 
19 
19 
57 
46 
103 
849 
722 
765 
R« 
8«9 
722 
1671 
76 
93 
115 
io 
1 
13 
6 
19 
19 
295 
18 
1 
19 
295 
3!« 
?5 
3 
2 
3 
21 
29 
7? 
61 
2 
63 
7R1 
63 
63 
781 
3«« 
58 
193 
391 
1 
62 
1 
«R 
12 
32 
272 
3« 
57 
28« 
3«1 
3« 
3« 
6« 
32 
96 
«71 
«53 
«2« 
«7 
«71 
653 
112« 
75 
7 
126 
38 
50 
35 
33 
10 
128 
2« 
152 
15? 
?«5 
15? 
152 
2«5 
397 
781 
22 
15 ! 
1 
? 
4 
5 
6 
1 a 
25 
10 
1 
34 
1? 
46 
37 
33 
79 
316 
71 
2 
2 
26 
20 
6 
1 
30 
26 
56 
1 
1 
5? 
159 
57 
57 
159 
216 
6 
58 
6 
79 
« 
16 
3 
? 
772 
1« 
25 
72« 
7«9 
1« 
1* 
9 
772 
99 
765 
7 
772 
99 
970 
68 
2 
6« 
19« 
69 
165 
13« 
1 
23 
3 
369 
26 
395 
395 
378 
395 
395 
323 
723 
10 
6 
10 
«6 
56 
56 
225 
56 
56 
225 
791 
10 
339 
36 
10 
2 
l«8 
25 
19 
57 
20 
6 
«9 
17 
«1 
33 
7« 
269 
«9 
319 
39 2 
356 
109 
29« 
392 
356 
7«9 
10 
25 
35 
35 
61 
35 
35 
61 
96 
835 
Jahr­1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüsset 
Code 
TDC 
9 9 0 1 0 0 
9 9 0 2 0 0 
U r s p r u n g 
Origine 
A U ? . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F n 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . O . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.SENEGAL 
.CONGOLFO 
RHOOESIF 
R.ATO.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOIIE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
CUBA 
H A Ï T I 
.GUAOELOIl 
JAMA'OUE 
INDES UCC 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
'SRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL,RHU 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
MALAYSIA 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPUN 
FnPMOSF 
ΗΠΝΟ KONG 
AUSTRALIE 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAHA 
AUT.AUH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TOS GATT 
A U T . T I EOS 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONOE 
Mengen 1000 Kg — Quantités 
EWG­CEE FRANCE B E L G ­
L U X E M B . 
1 
5 
? ι 
2 6 
61 15 
1 2 
8 1 21 
10 ? 
° 3 l u i 13 
' 
? 1 
12 1 
U 
7 1 
1 
1 
2 1 
1 
13 1 
1 
2 1 
127 15 
17 ? 
1«« 17 
1 
' 1 
7 I 
3 1 
! « 1 
151 19 
175 «3 
1«7 18 
3 1 
160 19 
174 43 
325 6? 
4 2 
4 1 
1 
? 
1 
1 
9 1 
7 
1 Í 1 
1 ! 1 
4 ? 
U 1 
U 1 
4 ? 
16 1 
N E D E R ­
L A N D 
1 
6 
? 1 
? 6 
? 
7 
7 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
7 
4 
U 
1 
1 
1 ? 
1 7 
U 
! 1 ? 
1 7 
7 9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 
? 
6 0 
4 
5 
1 
7 
1 0 
1 
1 
5 
1 
' 1 
6 
' O 
1 
1 
1 
1 
3 1 
7 3 
3 1 
3 1 
7 3 
1 1 4 
? 
1 
3 
? 
1 
6 
1 
7 
7 
' 7
7 
? 
9 
ITALIA 
3 7 
3 
1 
7 7 
1 
3 
1 
! 
1 
6 
8 ? 
6 
9 7 
1 
1 
1 
1 
8 9 
4 ? 
8 7 
1 
8 8 
4 1 
1 3 0 
? 
! 
? 
! 3 
3 
3 
3 
9 
EWG­CEE 
a 
7 9 
1 1 8 
3 9 7 
7 1 4 ? 
7 3 6 
1244 
3 3 4 
4 1 3 
2 9 2 4 
8 
1 2 
7 8 
4 
5 4 
3858 
« 9 6 
5 
1 2 6 
8 6 
I 1 
1 3 
1 9 
« 1 3 
3 6 
7 8 
3 
! 2 
1 
! 3 1 ! 1 
8 0 
1 « 
3 
1 
1 
4 
3 
? 
1 
3 8 
9 
1 
1 6 
2 2 
7 
1 6 
1 
1 0 
1 
! 7 
7 
1 
3 ? 
1 
1 5 
3 
7 3 2 7 
3 4 8 4 
1 0 8 1 1 
3 
3 
1 7 3 
1 79 
Ì 0 7 
7 
1 1 4 
1 U 0 4 
5 4 1 0 
10932 
1 3 6 
1106 8 
537« 
1 6 4 7 8 
2 7 1 
5 
1 2 
1 8 1 
1 
1 4 
I 
1 
1 9 3 
3 6 
1 
4 
6 
1 
1 O 0 
3 
8 3 
7 
« ? 6 
7 0 ? 
6 7 8 
8 3 
8 9 
6 
6 
7 2 ? 
9 9 1 
72 1 
1 
7 2 ? 
39 1 
1113 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
««« 1 3 6 
1 5 « 
1 1 3 
6 7 6 
1 
« 
« 5 0 9 
5 
1 
7 7 
? 
1 
? 
1 
1 1 7 0 
5 0 
5 
« 3 
1 
3 5 
1 
2 
l 
2 
U 
2 
2 
1149 
1261 
2 « 1 0 
3 
5 1 
5 4 
6 
? 
8 
2 « 7 2 
8 5 5 
? « 2 2 
« 7 
? « 6 9 
8 5 2 
3 3 2 « 
1 
3 
1 9 
5 
5 6 
6 5 
« 5 
2 
1 2 1 
« 7 
1 6 B 
1 6 3 
2 8 
1 6 8 
1 6 B 
2 8 
1 9 6 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 
1 
7 3 9 
« 9 4 
8 8 
6 7 
3 6 5 
1 0 
4 
1 0 
2 6 2 
9 
1 6 
2 7 
1 0 
1 
1 
1 3 
2 
1 
7 2 
4 
1 
1 
1 3 
1 
1 
4 
6 6 0 
1 2 6 
7 8 6 
1 
2 3 
2 4 
1 7 
1 
1 8 
9 2 8 
1399 
8 1 7 
4 
9 1 7 
1399 
2 2 1 6 
3« 
2 
« ? 
1 
« 1 
1 3 
8 
1 
1 
3 
? 6 
« 3 0 
1 
1 
7 1 
8 1 
3 0 
1 
3 1 
8 1 
1 1 ? 
N E D E R ­
L A N D 
3 
7 9 
3 1 5 
3 9 « 
« 3 5 
1 6 6 
6 6 6 
7 1 
7 7 0 
7 
« 3 
1 2 
6 4 1 
1 9 
1 
1 5 
5 1 
1 
1 
3 
1 3 
1 
120? 
i a 
1 
1 
2 
1 6 
1 
3 
1 
1 3 « l 
1 1 0 7 
2 6 « 8 
6 
6 
1 7 
2 
1 9 
2 6 7 3 
118R 
2 6 6 3 
9 
2 6 7 ? 
1187 
3 8 6 0 
16 
3 
9 
7 
1 
9 
2 
7 
1 0 
1 7 
1 
1 
1 3 
2 8 
1 8 
1 8 
2 8 
« 6 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 3 6 
9 6 
6 0 8 
2 1 3 
7 3 5 
? 
2 
1 6 
2 7 
2«12 
« 3 2 
3 
6 2 
6 
6 
1 1 
3 
3 
2 0 
2 1 
1 
1 
5 5 9 
1 1 
9 
3 
1 
2 
3 
6 
I 
, 2 
1 9 
7 
1 
1 0 
1 
7 
1 
1 
1 
5 
3 
3 6 2 6 
6 6 3 
« 2 9 9 
7 B 
7 8 
« 8 
1 
« 9 
« 4 1 5 
1 5 7 « 
« 1 4 2 
5 5 
« 3 9 7 
1555 
5 9 7 1 
217 
1 
27 
« 1 0  
l 
1 
1 
1 2 0 
3 6 
2 
7 
1 
1 3 2 
1 
8 8 
2 6 2 
1 1 7 
3 9 9 
8 8 
8 8 
3 
3 
« 9 0 
2 4 9 
« 9 0 
« 9 0 
2 « 9 
7 3 9 
ITALIA 
3 3 2 
2 6 
6 
2 6 
3 7 B 
1 
7 
« 1 
1 1 4 
3 1 
6 
? 
1 3 
« 2 
1 
1 
1 0 8 
1 
1 3 
1 
3 
1 
2 
5 5 1 
127 
6 7 8 
2 
1 5 
1 7 
1 9 
1 
2 0 
7 1 5 
3 9 « 
6 9 2 
2 1 
7 1 3 
19 2 
1 1 0 7 
4 
1 
1 0 
2 
1 
2 
1 0 
4 
1 4 
1 
1 
1 5 
5 
1 5 
1 5 
5 
2 0 
836 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
9 9 0 3 0 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
IRLANDE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
. H A L I 
. C . I V O I P F 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOHEY 
N1GFRIA 
TANZANIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
.CURACAU 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOF 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
OCEAN.BR 
.M.HERR IO 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CIASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.TT FRS 
C E E 
MONDE 
9 9 0 4 0 0 FRANCE 
R E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUI E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
00UHAN1E 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
T U N I S I F 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEF 
.DAHOMEY 
.CONCORRA 
.RURUNDI 
TANZANIE 
HAURICE 
RHOOFSIE 
R . A F P . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEX! Ol i r 
Tab. l 
Mengen 1000 Kg — Quantités 
EWG-CEE FRANCE B E L G -
L U X E M B . 
36 17 
1 1 
17 12 
I « « 
17 « 
13 « 
7 
3 
16 . 1 
2« 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
? 1 
13 1 
1 
! 4 
1 
3 
I 
66 6 
72 1 
37 6 
3 1 
9 
1? 1 
1 
1 
101 7 
116 39 
9 ? 6 
6 
98 6 
113 17 
214 «« 
7 
3 
6 1 
1 
26 1 
8 1 
1 
3 
1 
3 
3? 2 
6 
1 
3 2 
? 
7 
6 1 
1 
1« 1 
1 
N E D E R -
L A N D 
3 
5 
9 
1 ! 
1 
2 
7 
2 
1 
10 
3 
13 
13 
28 
13 
13 
?8 
41 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 
8 
5 
22 
3 
3 
13 
23 
1 
1 
1 
6 
3 
? 
4? 
8 
50 
5 
5 
1 
1 
56 
41 
52 
4 
56 
41 
97 
3 
2 
6 
22 
6 
1 
3 
1 
2 
29 
6 
1 
7 
? 
4 
1 
11 
ITALIA 
6 
1 
6 
2 
1 
1 
I 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
10 
18 
2 
4 
6 
! 1 
25 
9 
21 
2 
23 
7 
3? 
1 
1 
2 
EWG-CEE 
5 4 1 
7 e 
153 
120 
«07 
287 
3 
8? 
? 
P 
33« 
117 
9 
65 
15 
2 
1 
1 
17 
7 
3 
15 
« « 1 
! 1 
7 
1 
33? 
5 
7 
8 
1 
5 
1 
3 
1 
16 
3? 
1 
« 3 
U 
13 
30 
3 
5 
6 
1 
837 
««5 
1282 
10 
9 
139 
158 
79 
11 
«0 
1 « 8 0 
1 3 3 « 
1 3 9 0 
69 
1459 
1313 
7 7 9 3 
876 
6«3 
6B6 
66 
1 2 6 6 
150« 
«6 
44 
113 
252 
41 
130 
5 9 3 6 
92 9 
74 
14« 
« 5 ! 
21 
81 
46 
63 
17 
107 
22? 
371 
114 
63 
83 
69 
13 
1 1 
1 
2 
1 
5 
14 
2 
37 
1 
3 
? 
7 
2 7 0 7 
24 
77 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 
9 
36 
130 
8? 
16 
1 
23 
6 
29 
1 
1 ! 
2 
12 
1 
1 
106 
3 
7 
1 
1 
l 
6 
18 
3 
? 
« « 2 
5 
6 
1 
132 
1«6 
276 
1 
1 
66 
68 
1 3 
2 
15 
3 6 1 
187 
378 
3n 
358 
179 
5«0 
98 
37 
18 
«4 
198 
3 
1 
1 
7 
139 
5 
4 
3 
3 
? 
6 
3 
32 
18 
16 
7 
73 
7 
4 
56 
13 
l 
2 
1 
4 
9 
1 
3 
357 
10 
B E L G -
L U X E M B . 
155 
101 
«2 
i o 
25 
1 
1 
2 
11 
3 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
8 
1 
3 
1 
7 
«7 
15 
57 
1 
6 
6 
6 
1 
7 
70 
309 
63 
6 
69 
30B 
3 7 8 
76 
loo 
31 
22 
75 
1 
3 
310 
2 
15 
1 
1 
? 
1 
3 
1 
10 
29 
71? 
1 
N E D E R -
L A N D 
69 
57 
50 
1 6 ! 
7« 
6« 
1 
7? 
? 
1 
1 
38 
3 
2 
1 
113 
39 
152 
8 
3 
U 
1 
1 
16« 
3«5 
156 
156 
337 
6 0 1 
1 
« 
1 
13 
17 
6 
ï 
1 
13 
1 
1 
7 
l 
|ahr-1968-Année 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
289 
16 
«7 
106 
90 
3 
6 
26« 
108 
î 
29 
1« 
l 
1 
« 1 
1 
1 
1 
5 
1«6 
1 
6 
? 
11 
1 
3 
I L 
20 
«56 
?0« 
662 
1 
«9 
50 
7 
7 
719 
«60 
697 
20 
717 
«59 
1177 
876 
5«5 
5«9 
1187 
1163 
«7 
«3 
109 
?«6 
«1 
12« 
5 3 3 0 
922 
70 
125 
« «8 
19 
73 
«1 
3« 
88 
21« 
283 
99 
6« 
83 
3 
11 
1 
5 
2 
7 
1 
2 
7 
1545 1? 
75 
ITALIA 
28 
1 
? 
66 
1 
19 
6 
6 
1 
1 
? 
4 
7 
34 
l 
5 
3 
3 
1 
6 
9 ? 
« 1 
133 
7 
16 
23 
2 
8 
10 
166 
78 
1«6 
13 
159 
31 
197 
« 
1 
16 
5 1 
« 
9 « 
1 
5 
8 
9 1 
l 
837 
Jahr­ 1968­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G ZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 9 0 5 0 0 
Ursprung 
Origine 
GUATEMALA 
HONOUR. RR 
NICARAGUA . 
COSTA P I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGFNTINF 
CHYPRF 
L I R A N 
I R AN 
ISRAEL 
ARAR. SEUII 
HASC.OHAN 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NFPAL.RHU 
LAOS 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P JAPON 
FORMOSO 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.7FLANDF 
.N .HEBR1D 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T Ï F R S C E F 
MONDE 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS ALLFM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRFCF 
TIJROUIE 
U . P . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
BULGARIE 
MAP.UC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
FGYPTF 
. M A L I 
. H . V U L T A 
.TCHAD 
L I R E R I A 
. C . I V O I R F 
GHANA 
.TOGO REP 
.OAHOMFY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOLEO 
ETMIOP1E 
. S U H A L I A 
KFNYA 
OUGANDA 
ΤΑΝΖΛΝΙF 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
.GUAOELOU 
INDES OCC 
COLOMBIE 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
EWG­CEE 
54 19 
73 
U 
U 34 
79 
77 
7 
84 
79 
123 
4 
i 
4 
3 
3 
14 
1 
? 
4 
4 
9 
3 
1 
7 
3 
7 
4 
1 
1 
i 1 
4 
! 1
7 
' 3 
? 
3 
1 
1 1 
Mengen 1000 Kg — Quantités 
FRANCE BELG. ­
L U X E M B . 
7 
7 
4 
1 
1 
7 
7 
6 
l 
T 
? 
9 
? 
1 
4 
l 
1 
1 
3 
1 
1 
9 
2 
1 
N E D E R ­
L A N D 
3 7 
5 
5 
6 
6 
6 
5 10 
7 
1 
1 
1 
? 
2 
1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 7 
1? 5 9 
O 
9 
6 » 
7 7 
6? 
5 
68 
7? 100 
2 
? 7 
2 
6 
! 
' 7 
4 
': 
'. 
2 
θ 
3 
\ ι 
1 
L 
? 
10 
3 
1 ' 
ITALIA 
1 
2 
7 
1 
1 
4 
7 
1 
4 
4 
1 
2 
9 
? 
7 
1 
3 
2 
EWG­CEE 
2 
9 
1 
1 
31 
?7 
15 
1 5 
7 71 
6 
4 
1 5 7 
67 
51 
76 
l 202 
1 
4 
2 
1 
1 
? 
7 
6? 
1 
1 
? 
1 
1 ?6 
1 
4 
1 " 
4 
? 
8 9 7 3 
2 7 5 5 
1 1 6 9 3 
57 
2 90 5 
964 
1 0 5 0 
1 1051 
1 3 7 0 8 
3728 
1 2 7 9 1 
1129 
11522 
3 5 4 2 1 7 7 5 0 
114 
9? 
195 
75 
64 
4 4 7 
3 
5 
56 
564 
an 1 
14 
1 
12 
1 
24 
9 
2? 
22 
38 
38 
3 
1 
34 
7 
? 
! 1 74 
3 
15 
6 
U 
2 
1 
2 
l 
70 
2 
5 
2 
fl 19 
210 
U 7 
3 
' 26 
13 
1 
4 «3 
1 
4 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
3 
1 
2 
44 
39 
2 
2 
7 
63 
1 
1 1 
2 
399 
369 
78B 
14 
2 2 42 
256 
155 
1 156 
1 2 0 2 
222 
867 
3 1 0 
1 1 7 7 
197 1399 
« 
1« 
17 
9 
« 1 
ι 
2« 
U 
5 
1 
3 
3 
9 
1 
I 
1 
3 
1 
6 
1 
19 
2 
1 
? 
I 75 
1 
1 5 
B E L G ­
L U X E M B 
? 
? 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
4 
ι 1 
1 
390 
736 
676 
7 9 
70 
«9 
17 
17 
69 2 
219 
5 3« 
27 
6 6 1 
189 890 
30 
72 
15 
« 3 
20 
U 
1 
1 
a 
4 
1 
« 
N E D E R ­
L A N D 
2 
U 
9 
1 
37 
5 
«2 
23 
23 
65 
20 
6« 
6 « 
19 8« 
3 
1 
26 
6 
10 
1 
71 
12 
1 
1 
3 
1 1 
1 
« 
1 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
« 
73 
27 
1 2 
3 
7 71 
6 
« 1 
67 
65 
«8 
7? 
1 96 
1 
« 
1 
2 
1 
' 0 
1 
9 
3 
7 9 6 1 
2032 
9995 
1« 
565 
579 
665 
865 
l l « 3 9 
3 2«5 
1 0 5 3 3 
779 
1 1 3 1 1 
3 1 1 7 1 « 5 5 6 
69 
87 
123 
38 
369 
7 
« 25 
517 
79 
1 
9 
1 
12 
6 
22 
9 
38 
36 
1 
1« 
2 
2 
a 2 
12 
6 
2 
5 
1 
5 
1 7 
18 
155 
8 
1 
1 
12 
3 3« 
1 
4 
1 
ITALIA 
5« 
L 
1«9 
93 
2«2 
55 
55 
1 1 
13 
3 1 0 
2 2 
29 5 
l « 
3 0 9 
2 1 3 3 1 
12 
18 
56 
U 
« 
1 
2 
2 
1 
l 
1 
_ 
1 
1 
6 
23 
1 
838 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. Jahr­1968­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
IRAN 
AFGHANIST 
INDE 
NEPAL,BHU 
THAILANDE · 
INDONESIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
UCEAN.BR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ΕΑΜΛ 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TOS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C F E 
MONDE 
9 9 0 6 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.TFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIF 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
FGYPTE 
NIGFRTA 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA P I C 
PANAMA 
CURA 
INOES OCC 
COLOMBIE 
PFROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
S'NGAPOUR 
TIMOR,MAC 
C H I N F . R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
1 
1 
3 
4 
! 
1 
ι 
7 
7 
2 9 
3 7 
6 6 
9 
9 
4 8 
6 0 
6 
1 
7 
1 3 3 
1 4 
9 9 
2 2 
1 2 1 
2 ? 
1 5 4 
1 0 4 
8 6 
1 2 9 
2 7 4 
1 3 
?6 8 7 
! 5 
3 
1 9 
6 6 
9 5 
2 
4 1 5 
9 
6 
1 
2 1 9 
4 
1 4 
7 5 
1 
5 
3 
7 
1 
7 
? R 
1 
8 
! 
7 
5 
5 
4 
1 
5 
1 1 
3 ? 
1 
1 
1 9 
7 8 6 0 
4 6 5 
3375 
7 
1U 
7 6 
3 1 « 
3 ? 
3 4 6 
3 7 4 7 
7 9 2 
3 3 5 0 
7 7 1 
3 7 3 0 
7 7 5 
4 5 2 ? 
Mengen 1000 Kg — Quantités 
FRANCE BELG.­LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 1000$ Valeur 
BELG.­
L U X E M B J L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
10 
1? 
5 
21 
17 
14 
2 
16 
3 
28 
11 
1 
16 
2 
1 
5 
3 
3 
6 
1 
1 
12 
6 
2 
l« 
«0 
«8 
207 
10 
519 
1 
1 
2« 
1« 
55 « 
1 
203 
1 
2 
6 
6 
1 
1 
1 
3 3 3 
1 5 7 
« 9 0 
? 
1 ? 
1 « 
2 3 
6 
3 « 
5 3 « 
1 8 6 
4 9 5 
4 1 
5 3 6 
1 B 4 
7 2 ' 
9 
1 
6 6 ? 
6 5 
7 7 7 
1 5 
1 5 
7 3 5 
9 
2 4 4 
9 8 6 
3 1 0 
7 2 3 
2 5 3 
9 8 1 
3 0 5 
1 2 9 1 
1 
16 
!5 
30 
75 
17 
51 
28 
15 
11 
30 
6? 
1 
20 
3 
3 9 
18 
10 
9 
19 
26 
3 
78 
99 
77 
'? 
2 
10 
? 
1 
185 
? 
1 
1 
2 
17 
1 
4 7 ? 
3 9 
4 6 ? 
78 
7 8 
3 0 
14 
4 4 
8 7 4 
1 6 5 
4 74 5 ? 
6 ? 7 
1 5 8 
6 9 ? 
144? 
7 0 « 
16«6 
i o 
19 
2 1 
3 
2 « 1669 1 3 1 
1662 7« 16 36 1 2 9 
191 7 
«« 
2 im 
1 
21 
9 
? 
? 
3 
3 lo 
10 
1 
1156 
790 
1««5 
72 
6 
«17 
«95 
116 
3 
119 
2050 
631 
1745 
22? 
196 9 
5«0 
2599 
1«10 
712 
497 
330 
275 
9697 
1 
36 
1! 
69 
17 
231 
929 
417 
50 
667 
19 
36 
37 
214 
10 
37 
130 
10 
4 
2 
14 
2 
21 
1 
17 
621 
4 
35 
1 
5 
ia 
17 
1 
7 
15 
20 
30 
9 
1 
120 
41 
19 
1 
34 
2 
14 
83 
1 
1 
1 
1 
437 
82 
? 
156 
2 
11403 
168« 
130R7 
17 
6R7 
704 
44? 
4R7 
920 
14720 
2R«1 
133«R 
1301 
l«6«o 
7770 
17490 
1 
? 
61 
14 
23 
37 
29 
1 
99 
129 
35 
7 
37 
203 
65 
128 
45 
173 
35 
238 
55 
54 
46 
88 
125« 
6 
2 
6 
12 
! 2 
204 
16 
22 
220 
2 
11 
10 
22 
1 
1« 
13 
1 « 
17 
1 
« 
27 
1 
1 
22 
1 
7 
1 
12 
1 
1 
1 
327 
59 
59 
2 
7516 
679 
«l«5 
190 
190 
40 
327 
367 
«70? 
756 
«221 
«48 
«689 
2«3 
«9«5 
71 
1? 
35 
1? 
I 
17 
30 
65 
13« 
«8 « 
5? 
171 
1RS 
67 
51 
36 « 
1 
120 
1 
1 
16 
3 
37 
17 
1« 
3 
«1 
851 
139 
990 
17 
84 
101 
56 
30 
95 
1186 
526 
1015 
152 
1167 
507 
1697 
54 
10 
64 
1 « 
20 
25 
1 
1 
00 
«2 
82 
3 
35 
37 
127 
170 
103 
185 
29 
1301 
1 
11 
1 
15 
«6 
75 
U 
87 
175 
1 
3 
25 
8 
13 
52 
1 
1«03 
166 
1569 
72 
72 
206 
5.7 
258 
1899 
«9« 
1581 
311 
189? 
«87 
2196 
3« 
1 
21 
998 
215 
1213 
29 
766 
29« 
75 
1 
76 
1583 
158 
1377 
165 
15«2 
117 
1900 
125 
120 
161 
79 
1971 
19 
9 
15 
5 
200 
603 
355 
14 
50 
5 
19 
17 
28 
«0 
5 
1 
1 
327 « 
9 
67 
29 
96 
2 
15 
17 
5 
8 
118 
12 
111 
6 
116 
30 
l«8 
555 
3« 
9 
«8 
2380 
1 
1 
«1 
17 
2 
190 
5 
' 2 
2« 
5 
1 
10« 
1 
17 
7 
1 5 
1 3 
« 5 
9 « 
1 8 
3 
1 7 
2 
1 0 
2 3 
1 
6 0 
1 8 
1 
« 7 
3 1 8 8 
« « 5 
3 6 3 3 
2 6 9 
2 6 9 
9 9 
6 0 
1 5 9 
« 0 6 1 
9 1 0 
3 7 3 7 
3 0 1 
«039 
9 9 7 
«9«9 
2 
3 
6 
« 1 
6 
9 
1 
3 1 
2 « « 5 
30 5 
2 7 5 0 
7 2 
7 2 
« I 
9 
5 0 
2 9 7 2 
6 5 6 
2 7 9 « 
6 9 
2 9 6 3 
6 « 6 
1 5 1 9 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N OES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1970 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Stat ist ik (violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder· 
ländisch / englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistiken ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder· 
ländisch / englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
­Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder· 
ländisch / englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Die Steuereinnahmen in der G e m e i n ­
schaft ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch l französisch 
Studien und Erhebungen 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder· 
ländisch, englisch 
Ausgabe 1968­1969 
Ausgabe 1970 (erscheint Anfang 1971) 
Außenhandel : Monatsstat ist ik ( rot) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( ro t ) ( N i m e x e ) ; viertel jährl ich 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Opt ik 
12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhandel : Einheitl iches Länderver­
zeichnis ( ro t ) 
deutsch / französisch / italienisch j nieder­
ländisch I englisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955­1968 
Überseeische Assozi ier te: Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959­1966) (ol ivgrün) ­ Per Land 
deutsch l französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervol ta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assozi ier te: Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1966­1969) (ol ivgrün) 
deutsch / französich / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Jahrbuch der A A S M (1969) 
(olivgrün) 
französisch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques générales (violet) 
allemand f français / italien j néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Annuaire de statistiques régionales 
(violet) 
altemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes Na t ionaux (violet) ­ Annuai re 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements (violet) 
Annuai re 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Recettes fiscales (violet) ­ Annuai re 
français / allemand 
Études et enquêtes statistiques 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
édit ion 1968­1969 
édit ion 1970 (à paraître début 1971) 
C o m m e r c e ex té r ieur : Stat ist ique men­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux analyt i ­
ques (rouge) ( N i m e x e ) ; publication t r i ­
mestrielle 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume Β — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières text i les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
opt ique 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
C o m m e r c e ex té r ieur : Code géographi­
que c o m m u n (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand \ français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1968 
Associés d 'ou t re ­mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du C o m m e r c e extér ieur des Etats 
africains e t malgache 1959­1966 (vert­olive) 
par pays 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute­Volta, Niger, 
Sénégal, Côte­d' lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo­Brazzaville, Madagascar) 
Associés d 'ou t re ­mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du commerce extér ieur des États 
africains e t malgache (1966­69) (vert­olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d 'ou t re ­mer : Annuai re Statis­
t ique des États africains e t malgache 
(1969) (vert­olive) 
français 
4,— 
7,50 
1 1 , — 
7,50 
7,50 
7,50 
4 — 
5,50 
1 1 . — 
5,50 
11 — 
9,50 
7,50 
1 1 . — 
7,50 
9,50 
9,50 
1 1 , — 
5,50 
9,50 
14,65 
7,50 
7,50 
7,50 
5,60 
11,50 
16,70 
11,50 
11,50 
11,50 
5,60 
8,50 
5,60 
16,70 
8,50 
16,70 
14,— 
11,50 
16,70 
11,50 
H , — 
14,— 
16,70 
8,50 
14,— 
5,60 
22,50 
11,50 
11,50 
11,50 
620 
1 250 
1 870 
1 250 
1 250 
1 250 
620 
930 
620 
1 870 
930 
1 870 
1 560 
1 250 
1 870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1 560 
620 
2 500 
1 250 
1 250 
1 250 
3,60 
7,25 
11 — 
7,25 
7,25 
7,25 
3,60 
5,40 
3,60 
1 1 , — 5,40 
1 1 , — 
9,— 
7,25 
11 — 
7,25 
9,— 
9,— 
1 1 . — 
5,40 
9,— 
3,60 
14,50 
7.25 
7,25 
7,25 
50 
100 
150 
100 
100 
100 
50 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
50 
200 
100 
100 
100 
40,50 61,50 6 875 
26,— 39,— 4 370 
37,­
37,— 
18,35 
37,— 
29,25 
22 — 
37,— 
22,— 
29,25 
29,25 
37,— 
18,35 
29,25 
330,— 
56,-
56,— 
28,— 
56,— 
44,50 
33,50 
56,— 
33,50 
44,50 
44,50 
56,— 
28,— 
44,50 
500,— 
6 250 
6 250 
3 120 
6 250 
5000 
3 750 
6 250 
3 750 
5000 
5 000 
6 250 
3 120 
5000 
56250 
39,80 
25,50 
36,50 
36,50 
18,— 
36,50 
29,— 
22,— 
36,50 
22,— 
29,— 
29,— 
36,50 
18 — 
29,— 
325,­
550 
350 
500 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
4 500 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Sta t i s t i che genera l i (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
A n n u a r i o s ta t i s t i che reg iona l i (viola) 
tedesco / francese / italiano j olandese } inglese 
Con t i naz iona l i ­ annua r i o (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Bi lance dei pagamen t i ­ annua r i o (viola) 
tedesco / francese / italiano j olandese / inglese 
annua r i o (viola) Le e n t r a t e f isca l i de l la CEE 
tedesco / francese 
Stud i ed indag in i s ta t i s t i che 
4 numeri all'anno 
S ta t i s t i che genera l i de l l a C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
edizione 1968­1969 
edizione 1970 (da pubblicarsi all ' inizio del 1971) 
C o m m e r c i o e s t e r o : S ta t i s t i ca mens i l e (rosso) 
tedesco j francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o e s t e r o : Tavo le ana l i t i che (rosso) 
( N i m e x e ) ; pubblicazione trimestrale 
tedesco f francese 
Volume A — Prodott i agricoli 
Volume Β — Prodott i minerali 
Volume C — Prodott i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E ■— Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghissa, ferro e acciaio 
Volume I ■— A l t r i metalli comuni 
echi Volume J — Macchine ed a p p a r e i l 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti dì precisione, ottica 
12 volumi, di 4 fascicoli ciascuno 
C o m m e r c i o e s t e r o : Cod ice geogra f i co c o m u n e 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano ( olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o e s t e r o : P r o d o t t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1968 
Assoc ia t i d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o r e t r o s p e t t i v o 
del c o m m e r c i o es te ro deg l i S A M A (1959­1966) ­
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Ce η traf rica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Assoc ia t i d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o r e t r o s p e t t i v o 
del c o m m e r c i o es te ro deg l i S A M A (1966­1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano ( olandese j inglese 
2 numeri ­ prezzo unitario 
Assoc ia t i d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o s t a t i s t i co deg l i 
S A M A (1969) (verde oliva) 
francese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
A l g e m e n e S ta t i s t i e k (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands } Engels 
11 nummers per jaar 
Jaarboek reg iona le s t a t i s t i e ken (paars) 
Duits f Frans j Italiaans / Nederlands / Engels 
N a t i o n a l e reken ingen ­ j aa rboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
Beta l ingsba lansen ­ j aa rboek (paars) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands j Engels 
De be las t i ngopb rengs ten 
(paars) 
Duits f Frans 
Sta t i s t i sche s tud ies en enquêtes 
4 nummers per jaar 
Ín de EEG ­ j a a r b o e k 
Bas iss ta t i s t ieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1968­1969 
Uitgave 1970 (verschijnt begin 1971) 
Bu i ten landse h a n d e l : M a a n d s t a t i s t i e k (rood) 
Duits l Frans 
11 nummers per jaar 
Bu i ten landse h a n d e l : Ana ly t i sche t abe l l en (rood) 
( N i m e x e ) , driemaandelijks 
Duits / Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout , papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gieti jzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
12 delen van 4 afleveringen elk 
Bu i ten landse h a n d e l : gemeenschappe l i j ke lan­
den l i j s t (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Bu i ten landse h a n d e l : P r o d u k t e n EGKS (rood) 
Duits i Frans / Italiaans j Nederlands 
jaarlijks 
to t dusver verschenen: 1955­1968 
Ove rzeese geassoc ieerden : Re t rospec t i e f jaar ­
boek van de bu i t en landse hande l van de G A S M 
(1959­1966) (oli j fgroen) per land 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven­Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal­Afr ika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Ove rzeese geassoc ieerden : Re t rospec t ie f jaar ­
boek van de bu i t en landse hande l van de G A S M 
(1966­1969) (oli jfgroen) 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Ove rzeese geassoc ieerden : S ta t i s t i sch j a a r b o e k 
v o o r de G A S M (1969) (olijfgroen) 
Frans 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Gene ra l S ta t i s t i cs (purple) 
German J French / Italian ¡ Dutch / English 
11 issues per year 
Regiona l S ta t i s t i cs Y e a r b o o k (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
N a t i o n a l Accoun ts ­ Y e a r b o o k (purple) 
German / French / Italian } Dutch / English 
Balances of Payments ­ Y e a r b o o k (purple) 
German j French / Italian / Dutch f English 
Revenue f r o m T a x a t i o n in t he EEC ­ Y e a r b o o k 
(purple) 
German / French 
Sta t i s t i ca l Stud ies and Surveys 
4 issues per year 
Basic S ta t i s t i cs 
German f French / Italian j Dutch } English 
1968­70 issue 
1970 issue (to be published at the beginning o 
1971) 
Fore ign T r a d e : M o n t h l y S ta t i s t i cs (red) 
German } French 
11 issues per year 
Fore ign T r a d e : A n a l y t i c a l Tables (red) ( N i m e x e ) 
quarterly 
German } French 
Volume A — Agricul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F — Texti les, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetats 
Volume J — Machinery and mechanical ap­
pliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Fore ign T r a d e : S t a n d a r d C o u n t r y C lass i f i ca t ion 
(red) 
German / French j Italian / Dutch } English 
yearly 
Fore ign T r a d e : ECSC Produc ts (red) 
German j French } Italian / Dutch 
yearly 
previously published: 1955­1968 
Overseas Assoc ia tes : Re t rospec t i ve Y e a r b o o k 
of Fo re ign T r a d e of t he A A S M by Country (1959­
1966) (olive­green) 
German ( French / Italian / Dutch / English 
{Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz­
zaville), Madagascar) 
Overseas Assoc ia tes : Re t rospec t i ve Y e a r b o o k 
o f Fo re ign T r a d e o f t h e A A S M (1966­1969) 
(olive­green) 
German / French / Italian / Dutch J English 
in 2 volumes ­ each volume 
Overseas Assoc ia tes : S ta t i s t i ca l Y e a r b o o k f r o m 
A A S M (1969) (olive­green) 
French 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1970 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (Im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveröffentlichung : 
Erläuterungen 
deutsch 1 französisch, italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich (Ausgabe 1970 im Abonnement 
eingeschlossen; ab 1971 nicht im Abon­
nement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein­
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch 1 französisch 
8­10 Hefte jährlich 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
Jahrbuch 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe Wirtschafts­
rechnungen (gelb) (Ausgabe 1966­1967) 
deutsch j französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text­ und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Gesamtausgabe 
Sozialstatist ik: Sonderreihe „Erhebung 
über die S t r u k t u r und Ver te i lung der 
Löhne" (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agrarstat is t ik : Sonderreihe „Grunder­
hebung über die S t ruk tur der landwir t ­
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen­
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken". 
Erste Ausgabe von 13 Bänden (Benelux­
Länder, Deutschland, Italien) 
Je Heft 
Al lgemeine Stat ist ik: Sonderreihe. „ D i e 
Input ­Output ­Tabe l len 1965" (weiß) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Systematik der 
Wir tschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch 1 französisch und italienisch / nie­
derländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch 1 französisch / italienisch f nieder­
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
Harmon is ie r te N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatistiken der E W G ­ L ä n ­
der ( N I M E X E ) 
deutsch j französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
Vollständiger Text ­ Ausgabe 1969 + 
Sonderheft 1970 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français j italien / néerlandais / 
anglais 
publication tr imestr iel le 
annLaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S i d é r u r g i e (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: 
Notes explicatives 
allemand / français, italien / néerlandais 
publicación annuelle (édit ion 1970 : com­
prise dans l'abonnement, à part ir de 
1971, non comprise) 
S ta t i s t i ques sociales (jaune) 
allemand / français ¡ italien / néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne­
ment) 
Statist ique agricole (vert) 
allemand / français 
8­10 numéros par an 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édit ion 
1966­1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex­
posé et des tableaux 
par numéro 
série complète 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Enquête sur la structure e t la répar t i ­
t i o n des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole: Série spéciale « En­
quête de base sur la structure des exploi­
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête ». Première 
tranche de 13 volumes (Pays du Benelux, 
Allemagne, Italie) 
par numéro 
Statistiques générales: Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées­Sorties 1965 ­
(blanc) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Nomenc la tu re générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand \ français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand / français j italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan­
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) Édition 1968 
allemand / français \ italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta­
tistiques du commerce extér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) 
allemand ¡ français / italien / néerlandais 
Texte intégral ­ Édition 1969 ­f supplé­
ment 1970 
Preis 
Einzelnummer 
Prix 
par numero 
Price per issue 
Prezzo di ogni 
numero 
DM 
7,50 
13,— 
5,50 
9,50 
5,50 
9,50 
Ffr 
11,50 
20,— 
8,50 
14,— 
8,50 
14,— 
I 9,50 14,— 
| 
7,50 
9,50 
5,50 
4 — 
16 — 
96,— 
15 — 
88,— 
9,50 
11 — 
51,30 
9,50 
4 , — 
4 , — 
60,— 
11,50 
14,— 
8,50 
5,60 
20 — 
120,— 
22 ,— 
1 3 3 ­
14,— 
16,70 
77,80 
14,— 
5,— 
5,— 
75,— 
Lit . 
1 250 
2 180 
930 
1 560 
930 
1 560 
1 560 
1 250 
1 560 
930 
620 
2 500 
15 000 
2 500 
15 000 
1 560 
1 870 
8 750 
1 560 
620 
620 
9 370 
Prijs 
per nummer 
Fl 
7,25 
12,60 
5,40 
9 — 
5,40 
9,— 
9,— 
7,25 
9,— 
5,40 
3,60 
14,50 
87,— 
14,50 
87 — 
9 — 
11 — 
51 — 
9,— 
3,60 
3,60 
54,50 
Fb 
100 
175 
75 
125 
75 
125 
125 
100 
125 
75 
50 
200 
1 200 
200 
1 200 
125 
150 
700 
125 
50 
50 
750 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM 
37,— 
Ffr 
56,— 
22,— '­ 33,50 
27,50 
— 
— 
29,25 
_ 
33,— 
— 
— 
— 
— 
— 
41,70 
— 
— 
44,50 
50,— 
— 
— 
Lit. 
6 250 
3 750 
4 680 
— 
— 
5 000 
_ 
5 620 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
Fl Fb 
36,50 ι 500 
22 — 
27,30 
— 
— 
29 — 
300 
375 
— 
— 
400 
. 
32,50 
— 
— 
— 
— 
— 
450 
— 
— 
— 
— 
— 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese j inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' industria {blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco j francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Pubblicazione speciale: 
Note esplicative 
tedesco I francese, italiano / olandese 
pubblicazione annuale (edizione 1970 compresa 
nell'abbonamento; a partire dal 1971, non com­
presa nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese } italiano ¡ olandese o tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agraria (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all'anno 
Statistica dei trasport i (cremisi) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
annuario 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali: Serie speciale « Bilanci fami -
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco ¡ francese e italiano j olandese 
7 numeri , comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
serie completa 
Statistiche sociali: Serie speciale « Indagine sulla 
strut tura e sulla r ipart iz ione dei salari » (giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agrar ia : Serie speciale « Indagine di 
base sulla s t rut tura delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda-
gine » (Paesi del Benelux, Germania, Italia) 
prezzo Lnitario 
Statistiche general i : Serie speciale « Tavole 
Input -Output 1965 » (bianco) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Nomencla tura generale delle a t t iv i tà 
economiche nelle Connu n ita europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per i l com-
mercio internazionale (CST) 
tedesco / francese / italiano [ olandese 
Nomencla tura uni forme delle merc i per la 
statistica dei t rasport i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese j italiano / olandese 
Nomenc la tura a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco ( francese j italiano f olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 -f supplemento 
1970 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits I Frans / Italiaans } Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen ¡n het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits I Frans j Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen ¡n het abonnement) 
I j ze r en staal (blauw) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964. 1966, 1968, 1970 (niet inbegrepen 
Ín het abonnement) 
Speciale uitgave: 
Toelichting 
Duits ! Frans, Italiaans / Nederlands 
jaarlijks (de 1970 uitgave is begrepen Ín het 
abonnement; vanaf 1971 niet begrepen in hec 
abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands of Duits f 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (níet inbegrepen in het abonnement) 
Landbouwstatist iek (groen) 
Duits j Frans 
8-10 nummers per jaar 
Vervoersstat ist ieken (karmozijn) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarboek 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale stat ist iek: Bijzondere reeks „ Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Sociale stat ist iek: Bi jzondere reeks ,, Enquête 
naar de st ructuur en de verdeling der lonen" 
(geel) 
verschijnt ¡n 8 delen 
volledige serie 
Landbouwstatist iek : Bi jzondere reeks „ Basis-
enquête inzake de structuur van de landbouw-
bedri jven - Samengevatte resultaten per en-
quête-gebied". Eerste serie van 13 delen (Benelux-
landen, Duitsland, Italië) 
per nummer 
Algemene sta t is t iek: bi jzondere reeks „ I n p u t -
O u t p u t tabellen 1965" (wi t ) 
Frans + de taal van het Detrokken ¡and 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits f Frans en Italiaans } Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ie f van de in-
ternat ionale handel (CST) 
Duits I Frans / Italiaans ¡ Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoerstat ist ieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits I Frans \ Italiaans ¡' Nederlands 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta-
t ist ieken van de buitenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits / Frans I Italiaans / Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 -f supplement 
1970 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Energy Statistics (ruby) 
German f French ¡ Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French j Italian j Dutch 
quarterly 
Yearbook (included ¡n the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French ¡ Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: 
Explanatory Notes 
German / French, Italian / Dutch 
yearly publication (1970 edit ion included in the 
subscription ; 1971 and fol lowing editions not 
included in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German j French f Italian / Dutch or German f 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricul tura l Statistics (green) 
German f French 
8-10 issues yearly 
Transport Statistics (crimson) 
German / French / ¡taltan f Dutch 
Yearbook 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
Germon / French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
whole seríes 
Social Statistics : Special Series "Survey on 
the structure and distr ibution of wages " 
(yellow) 
8 volumes - per issue 
complete series 
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H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC-Countr ies ( N i m e x e ) 
German / French / Italian j Dutch 
Full Text - 1969 issue + supplement 1970 -
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